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Apalytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen - NIMEXE 
Publikationen omfatter f01gende bind: 
Sind A-L: vsrer/lande · 
Bind A kap. 1-24:1andbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
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Band 0, Kapitel39-43: Kunststoffe,Leder 
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Band 1, Kapitel74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapite184-85: Mailchinen, Apparate 
Band K, Kapitel86 -89: Bafèirderungsmittel 
Band l, Kapitel90-99: Priizisionsinstrumente, Optik 
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Band z. Kapitel 1-99 
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Analytlcal tables of external trade - NIMEXE 
The publication ls dlvlded lnto: 
Volumes A-L : productslcountrles 
Vol. A Chap. 1-24: agrlcultural producta 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemlcals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, lesther 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, lootwear 
Vol. G Chep. 6&-72: stone, plastar, ceramlcs, glaaa 
Vol. H Chep. 73: plg Iron, Iron and steel 
Vol. 1 Chap. 7 4-83: other base matafs 
Vol. J Chap. 84-85: machlnery and equlpment 
Vol. K Chap .. 86-89: transport equlpment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical Instrumenta 
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Vol. Z Chap. 1-99 
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Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 
la publication est répartie par: 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1 -24: produits agricoles 
Vol. 8 Chap. 25-27: produits minéraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. 0 Chap. 39-43: matières plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liège 
Vol. F Chap. 50-67: matières textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, plitres, céramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol.l Chap. 74-83: autres métaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: metériel de transport 
Vol.l Chap. 90-99: instruments de précision, optique 
Volume Z· Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole anarrtiche del commercio estero - NIMEXE 
la pubblicazione è suddivisa per: 
Volumi A-L: prodotti/fNitlsi 
Vol. A Cap. 1 -24: prodotti agricoli 
Vol. 8 Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
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Vol. J Cap. 84-85: macchine 8d apjJarecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
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Volume Z: fJMSi/prodotti 
Vol. Z Cap. 1 -99 
Analytische tabeUen van de bultenlandse handei-NIMEXE 
De publikatie is ondervendeeld in 
De/en A - L: produlctenllanden 
Deal A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Oeel 8, Hoofdstuk 25-27: minerale produlcten 
Deal C, Hoofdstuk 28-38: chemische produlcten 
Deal 0, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, laer 
Oeel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 5()..67: textiel, schoeisel 
Deal G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, kerarniek, gles 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer,ijzer en staal 
Oeell, Hoofdstuk 74&: andere onedele metalen 
Deal J, Hoofdstuk84-85: machines, apparaten 
Oeel K. Hoofdstuk86-89:vervoerrnaterieel 
Deal L. Hoofdstuk90-99:precisie-instrurnenten, 
optische instrumenten ' 
Deel Z: landen/produlcten 
Oeel Z, Hoofdstuk 1-99 
Tablas analltlcas de comerclo exterlor- NI_,EXE 
La publlcacl6n se subdlvlde en: 
votumenes A-L: ProducloBipalses 
Vol. A Cap. .1-24: productos agricoles 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas pléstlcas, eue ros 
Vol. E Cap. 44-49: medera, papal, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 6&-72: pledra, yeso, cerèmlca, vldrlo 
Vol. H Cap. 73: lundlcl6n. hlerro, aosro 
Vol. 1. Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mèqulnes y aperatoe 
Vol. K Cap. 86-89: ma teri al de transporte 
Vol. L Cap. 110-99: lnstrumentoe de precisiOn, 6ptlca. 
Votumen Z: PaiSfiBiproducloB 
Vol. z Cap. 1-99 
Forord 
1 de Analytiske ta belier vedrërende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat àrligt detaljerede oplysninger 
om Fœllesskabets udenrigshandel og om samhan., 
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier à flere bi nd (Nimexe 
og SITC). 
Ogsà for de sammenfattede nomenklaturtrin vil 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Den ne publikation suppleres med MAnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte màneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhœfte àrsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger àrs- og kvartalsresultaterne pà 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsà .. on.:.line« via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
1 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fœllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pà 
alle Fœllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsœtning 
for fœllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndlednlng 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statlstlk-
ken over Fœllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 fi nd er bestemmelserne i Râdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fœllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat i modsœtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fœlles principper (med undtagelse 
af nogle fâ sœrlige varebevœgelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fœllesproduktion, postforsendelser, 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgâeligt til en œndring af 
st~;~tistikkens kildevœrdi og samtidig til, at tidsrœk-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isœr er vigtigt ved analyser over 
lœngere tidsrum. 
2. Kllder 
Eneste kilde for fœllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermâneden gœlder principielt som referen-
ceperiode. 1 henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fœllesskabet hvert kvartal og hvert âr, 
samt hvert âr i henhold til positionerne i den fœlles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Fœllesskabets udenrigshandel og 
og over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilferes elier fraferes Fœllesskabets statistikom-
râde, 
• bevœger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrâder. 
5. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fœllesskabsstatistikken vedrerer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indfersler og indfersler fra toldoplag 
til fri omsœtning samt indferslertil aktivforœdling og 
efter passiv forœdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udfersler fra fri omsœtning efter aktiv 
forœdling og til passiv forœdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. · 
VI 
6. Frltagelser og forenklinger 
Fœllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om va rer, 
• der er opfert pâ fritagelseslisten i bilag B til 
ovennœvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprœsentationer og 
lignende, visse ind- og udfersler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vœrdi elier vœgt ikke nâr op pâ den nationale 
statistiske tœrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gœlder . sœrlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne elier fremmede vœbnede styrker, monetœrt 
guld osv.). 
7. StaUstlkomride 
Fœllesskabets statistikomrâde omfatter Fœllesska-
bets toldomrâde med undtagelse af de overseiske 
franske departementer og Grenland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fœllesskabs-
statistikken omfatter ogsâ Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreras ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsâ helier ikke i fœllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der ger krav pâ den. 
8. Varefortegnelser 
Nœrvœrende publikation indeholder oplysninger 
vedrerende udenrigshandelen inden for Fœllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fœlless~abets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fœlles 
toldtarif, som bygger pâ en opdeling af vareklassifi-
kationerne i toldtarifferne, den sâkaldte Bruxelles-
nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har medlemssta-
terne tilpasset deres nationale nomenklaturer, og 
man har hermed opnâet, at alle Nimexe-positioner 
let kan rekonstrueres, selv om landene har bibeholdt 
deres sœrlige fordeling samt yderligere underafde-
linger, der er nedvendige for nationale formâl. 
Sâledes giver en enkel omgruppering af Nimexe-
positionerne de oplysninger, der er nedvendige for 
forhandlinger inden for Fœllesskaberne. 1 mellemti-
den er antallet af Nimexe-varepositioner steget til 
ca. 7 600. 
9. Oprlndelaes- og bestemmelsesomrêde 
Ved indfersel angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsœttes i Fœllesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
elier frit kan omsœttes dér) ; 
Ved udf0rset angives bestemmelseslandet. 
1 O. Landefortegnelse 
Fœllesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-
forsendelses- og bestemmelsesland pâ grundlag af 
den statistiske Jandefortegnetse for Fœllesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater: Geonom. 
11. Verdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vœrdi lig med 
toldvœrdien elier (f. eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) fig med en vœrdi, der fastsœttes pâ 
samme mâde som toldvœrdien (cif). 
Ve.ct udf0rsel er varernes statistiske vœrdi fig med 
den vœrdi, som varerne har pâ det sted elier det 
tidspunkt, kvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrâde (fob). 
Vœrdien udtrykkes i europœiske regningsenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vœrdier vil dog vœre inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
Jndledning 
12. Kvantum 
Nettovœgten angives for alle varer og - sâfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives desuden sœrlige 
mâleenheder. 
13. Offentliggerelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vil for 
âret 1976 og de f0lgende âr vœre tilgœngelig bâde 
pâ mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vil 
normalt vœre tilgœngelig 2-3 mâneder f0r udgaven i 
bogform. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
lande«, for bâde import og eksport, ordnet efter 
Toldsamarbejdsrâdet-nomenklaturen (TSRN) vare-
kategorier og indeholdende mœngder, vœrdi og 
sœrlige mœngdeenheder, samt i et 13. bind (Z) 
»Lande efter varer« hvor Fœllesskabets handel er 
opdelt efter partnerlande og Nimexe-kapitler (2 ci-
fre). 
14. Omregnlngskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMO.ôa 1 000 àPX = 15,304 ECU 
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Vorwort 
ln den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
verôffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
ln je einem Band wird auch für die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzet-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Verôffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin für den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Übersichten von 1958 
an verôffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfügung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch über die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
tine" verbreitet. 
lm übrigen werden in den Sammelverôffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Verôffentlichungen (Bilanzen 
der Industrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten übernom-
men. 
Eine Übersicht über die AuBenhandelsverôffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden für den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dan kt den statistischen Dienst-
stellan der Mitgliedstaaten für die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates über die Statistik âes AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat verôffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Rück-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpaketé, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise führt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Ânderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen über langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle für die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form übermittelt 
werden. 
3. · Berichtszeltraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
x 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Verelnfachungen 
ln der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet für Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgeführt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren für diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorübergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• für welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzôsischen Überseedepartements 
und Grônlands. Oas statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bunçtesrepublik 
Deutschland und mithin in derGemeinschaftsstatis-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der !hn bean-
sprucht. 
8. Warenverzelchnls 
Die vorliegende Verôffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis für die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer Untergliede-
rung der Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarif-
schema 1955 {BZT) hervorgegangen ist. Die Mit-
gliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 1966 ihre 
nationalen AuBenhandelsnomenklaturen so ange-
glichen, daB trotz eigener Verschlüsselung und für 
nationale Zwecke erforderlicher zusatzlicher Unter-
teilungen jede Warenposition der Nimexe erstellt 
werden kann. Durch einfaches Zusammenlegen von 
Nimexe-Positionen ergeben sich daher die für die 
Verhandlung auf EG-Ebene nôtigen Auskünfte über 
den AuBenhandel. Die Zahl der Nimexe-Warenposi-
tionen ist inzwischen auf rund 7 600 angewachsen. 
9. Bezugs- und Absatzgeblet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr für die aus 
dritten Lândern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; für die aus dritten Lândern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
1 O. Linderverzelchnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslândern 
aufgegliedert aufgrund des· Lânderverzeichnisses 
für die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrückt in Europâischen Rech-
nungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lânder, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lânder-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden für alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Ergânzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist für das 
Jahr 1976 und alle folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfügbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfügbar sein. 
Die Analytischen Übersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen nunmehr in je 12 Ban-
den für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) ,Waren 
nach Lande rn", die nach Warenkategorien der 
Nomenklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind 
und jeweils Mengen, Werte und besondere MaBein-
heiten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lânder nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlândern und Nimexe-
Kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
14. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Danmark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EMaaa 1 000 ~PX = 15,304 ECU 
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npoAoyo~ 
LTouç 'AvaAuTtKouç rrivaKcç 'E~wTcptKoii 'EJ..t-
rropiou ti Eurostat 6ru.LoaLEUEL Kel9E xpovo 
ÀETTTOJlEPELaKel aTOLXda axEnKel Jlt T6 i:~wnpL­
K6 ËJlrr6pLo Tflç KoLVOTllTaç, TO ËJlTTOpLo à.VelJlE-
aa aTel KpelTll JltÀll TT'IÇ JltXPL T6 KaTwTaTo 
i:rr(rrE6o Tflç ËJlTTOpEUJlOTLKlÏÇ 6voJlaToÀoy(aç 
Ka( T6 ËJlrr6pLo Jlf Ka9EJlLel ârr6 TiÇ Tp(nç xwpEÇ 
at 2 rroÀuTOJlEÇ aELptç (Nimexe Ka( SITC) YLel 
T6v Ka9tvav TOJlta ÈJlrrop(ou . 
.rt Kel9E TOJlO ËTTLOllÇ à.vacf>tpETaL KQTel d6oç TO 
ÈJlrr6pLo Jlt TLÇ Tpin:ç xwpEç yLel Tiç rrEpLÀllTTTL-
Ktç OVOJlaToÀoyiEç. ·H 611JlOaiEUa11 aùTf) 
aUJlTTÀllpwvnaL à.rr6 T6 Mqvtaio LlcATio 'E~wTc­
ptKoii 'EJ..trropiou, orrou 61lJlOaLEuovTaL ÈTTLÀEy-
Jltva JlllVLaia Kai TPLJlllVLaia aTOLXEia Kai, at 
~EXWPLaTO TEÜXOÇ, TTOÀUETEiÇ ËTTLaKOTTTJaELÇ 
C!TTO T01958. 
'E~elÀÀOU, Tel i:Tf)aLQ KQl Tel TplJlllVLQlQ clTTOTEÀt-
aJlOTQ 6LQTL9EVTQL UTTO JlOpcf>TJ JllKpocf>WT06EÀ-
TlOU. 'Arro TO 1981 È~éJ.ÀÀOU ro QTTOTEÀtaJlOTQ 
JlET06i60VTQl «On li ne» KQ[ Jltaw TWV TparrE~WV 
TTÀllpocf>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTel Tel éiÀÀa Tel a11JlOVnK6n:pa aToLxEia 
axEnKel Jlt T6 i:~wnpLK6 ÈJlTTOpLo m:pLÀaJlPel-
vovTaL aTLÇ auyKEVTpwnKtÇ 61lJlOaLEUaELÇ TlÏÇ 
·yrrllpEaiaç (BautKtç ITaTtUTtKtç Tijç KotVOTTJ-
Toç, Eurostat 'EmaK6TTllall Ka( EûpwrraïKT] 
ITaTtUTtKT]), Ka9wç Ka( at TOJlEaKtç 611JlOaL-
EuaELÇ ('lao~uyLa Tflç BLOJlllXOVLKiiç. 'Aypo-
nKiiç Ka( 'EvEpyELOKlÏÇ LTanaTLKiiç). 
Mlel tmaKOTTllOll TWV 611JlOaLEUaEwv axEnKel Jlt 
T6 i:~wnpLK6 ÈJlrr6pLo Tflç Eurostat yivETaL Jlt T6 
"EvTurro 06qytwv Twv ITaTtUTtKwv 'E~wTcpt­
Koii 'EJ..trropiou, rrou KUKÀocf>6pllaE T6 1982 at 
oÀEÇ Tiç ÈTTLOllJlEÇ yÀwaaEç Tflç KoLVOTT'ITaç. 
nEpLaa6npEÇ TTÀllPOcf>OplEÇ axETLKel JlTTOpEi Vel 
6waEL ti Eurostat. ·H aTanaTLKTJ ÜTTllpEa(a 
EùxapLaTEi TLÇ aTananKtç ÜTTllpEaLEÇ Twv 
KpaTWV JlEÀWV yui TTJV KaÀTJ auvEpyaa(a, aTf)v 
ÔTTOLQ paa(~ETQL TJ TTOLOTllTQ TWV KOLVOTLKWV 
aTQTlaTLKWV. 
1\ou~EJlPoüpyo, MelLOÇ 1983 
Xlii 
Eloaywyfl 
1. "Ev1ala CJTGTICJTIKfl J,~C.806oAoyla TOÜ t~wT&piKOÜ 
ÉJ,~noplou Ti\c; KOIV6TI"'TGC: KGI TOÜ ÉJJROplou J,IETG~Û 
TfiJv KpaTwv, J,~EAwv 
'An6 n')v 1l1 llavouapiou 19781 ô~a Té Kpé1Tl1 ~t~TI 
tcpap~6~0UV Tic; èStaTO~&lC: TOÜ KaVOVlO~OÜ TOÜ 
Iu~f3ouMou (EOK) àpte. 1736/75 nou àcpopoüv Til 
OTaTlOTlKil TOÜ t~WT&plKOÜ t~nop(ou :niC: KOl-
V6Tl1Tac; Ka[ TOÜ t~nop[OU ~&Ta~(J TOOV KpaTOOV ~&­
~OOV. 1An6 n')v il~epO~Tivia ~om6v aùi'fl il Eurostat 
TpononOiTIO& TiC: èStaèStKaoiec; noû tcpap~6~&l Kai 
èSTI~OOl&U&l TWpa ô~a Té OTaTlOTlKO OTOlX&ia nou 
àcpopoüv T6 t~wT&ptK6 t~n6pto oû~cpwva ~t tvtaiec; 
àpxtc: (~t Tilv t~alp&OTI neptopto~tvwv elèStKoov èSta-
Ktviloewv àyaeoov 1 ônwc; Ta Kaûot~a Ka[ Té tcp60ta 
~OiWV1 TO tTUOTp&cp6~&Va t~nop&u~aTa1 K~n. 1 nou 
èStv !xouv àK6~l1 Tunonotl19&i). ·o tvap~ovto~6(: 
TOOV tVVOlOOV Ka( TOOV 6plO~OOV 6èSTIV&i àvan6cp&UKTa 
at ~&Taf30~il TOÜ tVTI~&pWTlKOÜ n&pl&XO~tVOU TOOV 
OTaTlOTlKOOVI ~t ouvtn&la n') èSlaKOnfl~ KaTa KOnOlOV 
Tp6nol TÏÏC: 6~otoytvetac; TOOV XPOVO~OVlKOOV O&lpOOV 1 
yeyov6c; nou nptn&l va ~l1Cf)9t:i ùn6!11l1lèStaiT&pa OTic; 
àvaMoetc; nou KaMmouv tKT&Ta~tvec; nept6èSouc;. 
2. n11vtc; 
'H ~6Vl1 nl1Yil yté Tic; OTaTlOTlKtc; TÏÏC: KOlV6Tl1Tac; el-
Val TO èSeèSo~tva nou TO Kp6Tl1 ~t~TI KOlVOnOlOÜV 
atilv Eurostat f36oet tvtaiac; Ta~tvo~iloewc;. 
3. ncplo6oc; àvacpopac; 
'H neploèSoc; avacpopdc; elvat KavovtK6 6 il~epo~oyta­
K6c; ~ilvac; 1 tvoo TO anOT&Mo~aTa TOOV KOlVOTlKOOV 
OTaTlOTlKOOV ~t n')v Ta~lV6~l10l1 TÏÏC: Nimexe Kai TIÏC: 
SITC èSTI~OoteuovTat ~6vo K69e Tpi~TIVO Ka( K69e 
xp6vo, tvoo ~t Tilv Ta~tv6~l10l1 TOÜ CCT K69e xp6vo. 
4. 'AVTIKEIJ,~EVO 
'H OTaTlOTlKil TOÜ t~WT&plKOÜ t~nopiou TÏÏC: KOl-
V6Tl1Tac; Kai il OTaTlOTlKil TOÜ è~nopiou ~&Ta~(J TOOV 
KpaToov ~e~oov nep~a~f36vet ô~a Ta t~nopeu~aTa 
Té 6noia: 
a) &loayOVTal fi è~ayOVTal àn6 T6 OTaTlOTlK6 !èSa-
cpoc; Tiic: Kotv6Tl1Tac;l 
J3) èStaKlVOÜVTal ~&Ta~(J TOOV OTaTlOTlKOOV èèSacpoov 
Toov KpaToov ~e~oov. 
5. IûOTI"'JIG KGTaypacpqc; 
Ta ànoT&Mo~aTa Toov ataTtOTtKoov Tiic: Kotv6TflTac: 
àvacptpovTat OT6 elèStK6 t~n6pt01 T6 6noio nept-
~a~f36vet: 
• n')v 6neu9eCac; eloaywyil Ka[ Tilv eloaywyil àn6 Tic; 
6no9fiK&C: anoTa~l&UO&WC: Vlé è~&û9&pl1 KUK~ocpo­
p(a, n')v eloaywyil yté èV&PYTITlKil T&~&lOnO[TIOTI Ka[ 
n')v eloaywyfl ~&Ta àn6 na9l1TlKil T&~etonoiTIOTI (Te-
~wvetaK6 Ka9eatWc;)~ 
XIV 
• n')v t~avwvil t~nopeu~6Twv àt16 n')v t~eu9&pl1 
KUK~Ç>cpop(a, TilV t~aywyfl ~&Té àn6 tV&PYTITlKil Te· 
~&lOnO(TIOTI Ka( n')v t~aywyfl yté na9l1TlKil TE~&lO­
nO(TIOTI (T&~WV&laK6 Ka9&0T00c;). 
&. 'E~a1ptoc•c; Kal émAono•qJJtvcc; 61a61Kaolcc; 
'H OTaTlOTlKil TÏÏC: KOlV6TTITOC: èStv tn&~&pya~&Tell 
OTOlX&ia nou àcpopOÜV t~nop&û~aTa Té 6noia : 
a) nepttxovTat at6v nlvaKa t~atptoewv Toü napap-
n')~aToc; B TOÜ napa~OVW KaVOVlO~OÜ (nx. KUK~Ocpo­
pOÜVTa VO~(~aTa, &lèSTI èSl~WJ.laTlKIÏC: fi àv~OYTIC: 
xpilo&wc;, &lèSTI nou eloayovTal Ka( t~ayovTal ot npo-
owptvil f360l1, Mn.), 
J3) !xouv à~(a fi J36poc; noû elval KaTootepo àn6 T6. 
t9VlK6 OTaTlOTlK6 KaTti>cpAl noû Ka9opl(tTal OT6 
dp9po 24 TOÜ KaVOVlO~OÜ, 
y) ùn6K&lVTal ot &lèSlKtc; èSlaTO~&lC: (nx. 6plO~tVOl 
TÛnOl èntOK&UOOV, 6plO~tV&C: t~nOplKtc; npâ~&lC: T(Ï)V 
tv6~wv èSuva~&wv tv6c; Kp6Touc; ~t~ouc; fi ~tvwv 
tv6~wv èSuva~&wv noû ata9~J&ûouv at6. !èSacp6c; 
TOU, VO~lO~aTtK6C: XPU06c;, Mn.). 
7. ITGTIOTIK6 l6acpoc; 
T6 ataTlOTtK6 !èSacpoc;·Tf)c; Kotv6Tl1Tac; nep!Àa~f36vet 
T6 T&~wv&laK6 fèSacpoc; l'fiC: Kotv6Tl1Tac; ~t t~a(p&OTI 
TO yaMlKQ ùnepn6vna tèS6cpl1 Ka( Tf} rpo~élvèS(a. T6 
OTaTlOTlK6 fèSacpoc; TIÏC: 'Q~oonOVèSlOKIÏC: âTl~OKpaT(­
ac; TIÏC: rep~avlac;l Ka( ouvenOOc; Ka( :n;c; Kotv6Tl1Tac;, 
n&p~a~f36vet T6 fèSacpoc; Toü èSuTtKoü BepoAivou. T6 
t~n6pto ~&Ta~û Tiic: ·o~oonovèStaKfiC: âTI~OKpaTlac; 
TÏÏC: f&p~avlac; KQ( TÏÏC: J\QlKIÏC: âTI~Oi<paT(ac; TÏÏC: 
rep~avlac; èStv n&piÀa~f36v&Tal on') atanOTtKil t~w­
T&plKOü t~nop(OU TÏÏC: 'Q~oonovèSlOKIÏC: âTIJ.lOKpaT{-
ac; Tiic: rep~avlac; Ka( tno~tvwc; o.üT& on') OTQTlOTlKil 
TIÏC: Kotv6'tl1TOC:. 'H iln&lpWTlKil ùcpaAOKPTin(èSa eew-
peiTQl ÔTl àVilK&l OT6 OTQTlOTlK6 fèSacpoc; TOÜ Kpâ-
TOUC: T6 6noio Tf1 èSl&KèSlK&i. 
8. '0VOJIGTOAoyla ÉJ,IROp&UJIGTWV 
IT6 nap6v èSTI~OO(&u~a, TÔ OTOlX&ia è~(I)T&plKOÜ 
t~nop(ou Tiic: Kotv6Tl1Tac; TQ~lvo~oüvTal oû~cpwva 
~t TilV 1ÛVO~QTO~oy(a TOOV 'E~nop&U~OTWV VlO T(C: 
ITQTlOTlKtc; ~E~WT&plKOÜ 'E~nop(ou TÏÏC: KOlV6TTITOC: 
Ka( Tic; ITanartKtc; ~E~noplou ~&Ta~û Toov KpaToov 
~S~OOV. 
'H Nimexe OUVlOTQ OTQTlOTlKil àva~UOTI TOÜ T&~C.OV&l­
QKOÜ âao~o~oyiou Tiic: KolV6Tl1Tac; (CCT) T6 6noio 
npotKU!IIE àn6 Tflv àV~UOTI TÏÏC: ÔVO~QTO~Oy(ac; TOÜ 
èSao~o~oyiou Toov Bpu~&Moov (BTN). 'An6 Tflv 1l1 'la-
vouapiou 1966, Ta Kp6Tl1 ~t~TI Tiic: EOK npooap~o­
oav Tilv 6vo~aTo~oyia Toue; àvacpoptK6 ~t T6 t~wT&­
ptK6 t~n6pto !TOl WOTE va ~nop&i va tmT&UX9&i 
ouoxtTtOTI ~t K69e èStéKPlOTI Tiic: Nimexe, napâ T6 
yeyov6c; ÔTl Ké19& XWPQ èStaTflpTIO& T(C: èStKtc; TTIC: àva-
Mael~ Ka( Kat'lVOP(e~ yu] va clVTlj.l&TWn(ael t{~ l~La{­
tepe~ àvayKe~ T'l~. "O~a ta àvayKaia atotxeia t~w­
teptKou èj.lnopiou yta ~tanpayj.lateûaet~ at KOLVOTL-
K6 ènine~o j.lnopouv ftal va ~11cp8ouv j.lt tflv â~f) 
6j.la~onoi'l0'1 twv ~taKpiaewv n;~ Nimexe. 
Ol ~LaKplaet~ n;~ Nimexe, t'J~'l. fxouv cp9âaet at6v 
âpl9j.l6 7 600. 
9. Xwpcc; KaTaywyijc;, ilnomoAijc; Kaf npoop•o~o~oü 
rtâ tf)v elaaywyf) èj.lnopeuj.lâtwv noû npotpxovtat 
ân6 tp{te~ xwpe~ Ka( tâ 6noia Mv te~ouv at t~eû-
9ep'l KuMocpopia lltaa atf)v KOLv6t'lta, Kataypacpe-
tal f) xwpa Kataywyf)~, Vlcl Tel èj.lnopeûj.lata noû 
npotpxovtat ân6 tpite~ xwpe~ t'J ân6 Kpat'l llt~'l 
Kai ta 6noia te~ouv at t~eû8ep11 KUK~ocpopia jltaa 
atf)V KOLV6T'lta, KQtaypacpetQl f) XWPQ ànOOTO~f)~. 
Itf)v nepimw011 tfi~ t~aywyf)q èj.lnopeuj.latwv, Ka-
taypacpetat il XWPO npooptaj.lOU. 
10. rcwypacpiKfl '0YOJ.IGTOAoy(a 
Ta OTOlX&ia tfi~ OTaTLOTlKf)~ tfi~ KOLV6T'ltQ~ Katavt-
j.lOVTQl KQTQ X<Ï>PE~ Kataywyf)~, ànOOTO~fl~ KQ( npo-
Oplaj.lOU aûj.lcpWVQ j.lt tfl rewypacptKf) '0VOj.lQTO-. 
~oyia. 
11. 'A~fa 
'H OTQTlOTlKf) â~{Q TWV elaayoj.ltVWV èj.lnOp&Uj.lclTWV 
laoutal llt tf) ~aaj.lo~OY'ltta à~ia t'J j.lt tf)v â~(a noû 
K09op(~&TaLj.lt J360'1 tf)V fVVOlQ tf)~ ~aaj.lO~OV'ltta~ 
â~(a~ (nx. yta elaaywyt~ ân6 ôMa Kp6t'lllt~'l) (cif). 
'H OTatLOTLKf) â~{a twv t~ayoj.ltvwv èj.lnopeuj.latwv 
laoutatllt tf)v â~ia noû fxouv ta èj.lnopeûj.lata at6v 
T6no Kai KaTa T6 xp6vo noû tyKaTa~einouv T6 ata-
nattK6 f~acpo~ Tou t~ayovto~ KpaTou~ llt~ou~ 
(fob). 
'H â~ia ùno~oyi~etal at eùpwnaiKt~ ~oyLOTLKt~ j.lG-
va~e~ (ECU). 
Elaaywyfl 
Ol xwpe~ llt 't(~ 6noie~ T6 KOlVOTlK6 èj.ln6pl0 ~t cp9a-
vel Ti~ 100 000 ECU, M 96 èj.lcpavi~ovTm xwptata. Ol 
â~(e~ Ôll~ aùTt~ 96 nep~allJ36vovtat at6 aûvo~o 
Twv 61-la~wv xwpwv Kai ata yevtKa aûvo~a. 
12. noo6TI"'TCc; 
Kataypacperot T6 Ka9ap6 pap~ ô~wv Twv èj.lnopeu-
llclT<a>v, Ka( tep' ôaov ânatTeitaL ân6 Tf) Nimexe, ~{­
vovTaL auj.ln~npwj.laTLKt~ j.lova~e~ ll&Tpf)ae~ 
èKT6~ Tou napanavw papou~ t'J atf) 8t011 tou. 
13. ài"'J.IOO(CUOI"' 
Ol ataTLOTLKt~ aùTt~ TOO t~wTeptKoO èj.lnopiou 96 
~taTi9evTaL yta T6 êto~ 1976 Ka( yta Tel tn6j.leva fT'l 
T6ao at llLKpocpwTo~e~T(o ôao Ka( at j.lopcpf) PtPM-
ou. 'H h~OO'l at lllKpocpwTo~e~t(o 96 èj.lcpav(~eTm 
KavovtKa ~ûo f~ Tpei~ llflve~ nplv Ta PtPMa. 
Ol 'Ava~utiKO( mvaKe~ TOU 'E~wteplKOU 'Ej.lnop(ou 
T(Ï)V EK (Nimexe) 96 tj.lcpav(~OVTQl ma âva ~w~eKa 
T6j.lOU~ Vlcl T(~ eloaywyt~ KQ( T(~ è~aywyt~ (A-l) j.lt 
T(T~O cc npoi6VTQ KQTQ xwpa ». Elval TQ~lVOil'llltVOl 
KaTa KW~LKe~ npoi6vTwv aûj.lcpwva j.lt tf) v 'Ovoj.laTo-
~oy(a TOU Iuj.lJ3ouMoi,J Te~wve~aKf)~ Iuvepyaa(a~ 
(OITI) Ka( âvacptpouv noa6T'1Te~. â~(e~ Ka{ 
auj.ln~'lPWj.laTLKt~ j.lOVcl~e~. 'Ynapxel èn(O'l~ Ka( 
fva~ œKato~ Tp(TO~ T6j.lO~ (Z) j.lt T(T~O cc Xwpe~ KQTQ 
npoi6VTa » at6v 6noio naptxeTaL lllcl Ta~tv61l'l0'1 
TOU KOlVOTtKou èj.lnoplou KaTa auvaMaaa6j.leve~ 
XWPE~ Ka( KaTa Kecp~alo(Nimexe}(~ûo ~'lcp(a). 
14. T11.1tc; J.ICTaTponijc; 1982 
Oll. repj.lavia~ 1 000 DM 
raMia 1 ooo FF 
'IT~ia 1 000 LIT 
KaTw Xwpe~ 1 000 HFL 
~t~yto-
1\ou~ellPoupyo 
'Hvwj.l. Baai~eto 
'lp~av~(a 
ll.avia 
'EMa~a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 OKA 
1 000 ll.PX 
= 420,877 ECU 
= 155,493 ECU 
= 0,755 ECU 
= 382,569 ECU 
= 22,366 ECU 
= 1 784,265 ECU 
= 1 450,105 ECU 
= 122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
ln the Ana/ytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
ln one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
externat trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in . publications for specifie 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
Externat trade statistfes-user's guide, which ap-
peared in 1982 in ali the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology ln the external trade 
statlstics of the Community and statlstlcs of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the externat trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
ali Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publ ishes 
ali externat trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
de.finitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reportlng perlod 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The externat trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include ali 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and slmpllfled procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatie and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
.the regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey a rea 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community · with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratie Republic is not contained in the externat 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's externat trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the externat trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
EC's Common Customs Tariff (CCT) whlch was 
produced from a breakdown of the 1955 Brussels 
Tariff Nomenclature (BTN). From 1 January 1966, the 
Member States of the EC aligned their national 
foreign trade nomenclature so that a correlation with 
each Nimexe item could be achieved, although each 
country has kept its own breakdowns and subdivi-
sions to meet its particular needs. Ali necessary data 
on foreign trade for negotiations at EC levet may th us 
be obtained by the simple addition of Nimexe items. 
The number of Nimexe headings which are .at 
present correlated has grown to about 7 600. 
9. Reference and marketing area -
Partner countrles 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
1 O. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantitles 
The net weight of ali goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The Analytical tables of external trade (Nimexe) now 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
14. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 DM = 420.877 ECU 
France 1 000 FF 155.493 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.755 ECU 
Nederland 1 000 HLF = 382.569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22.366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784.265 ECU 
lreland 1 000 IRL 1 450.105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122.596 ECU 
'E>.Àâ6a 1 000 ~PX = 15.304 ECU 
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Préface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exté-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les résultats 
détaillés du commerce extérieur de la Communauté 
et du commerce entre ses Ëtats membres; ces 
résultats sont fournis au niveau le plus bas de la 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux séries (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque série le commerce des 
différents pays partenaires est également publié au 
niveau des positions agrégées des nomenclatures. 
Cette publication est complétée par le Bulletin 
mensuel du commerce extérieur dans lequel figu-
rent des résultats mensuels et trimestriels sélection-
nés et, dans un numéro spécial, des séries plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les résultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les résultats sont également diffusés «en ligne .. par 
les banques de données d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications générales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communauté, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
l'agriculture et de l'énergie reprennent les principa-
les données concernant le commerce extérieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce extérieur publié, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de la Communauté contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
extérieur. 
L'Office statistique remercie les Offices statistiques 
des Ëtats membres de leur coopération dont dépend 
la qualité des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Méthodologie uniforme des statistiques du com-
merce extérieur de la Communauté et du commerce 
entre ses États membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les États membres 
appliquent les dispositions du règlement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres. Contrairement à l'usage anté-
rieur, les statistiques du commerce extérieur 
publiées à partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis à part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonisés tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nées, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des définitions a pour 
conséquence inévitable de modifier la portée de la 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogénéité des séries chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulièrement dans les analyses couvrant des 
périodes prolongées). 
2. Sources 
Les résultats que les États membres transmettent à 
Eurostat sous forme normalisée constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Période de référence 
En principe, la période de référence est le mois 
calendaire. Toutefois, l'élaboration de résultats 
communautaires selon les rubriques de la Nimexe et 
les positions de la CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui pénètrent sur le territoire statistique de la 
Communauté ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
États membres, 
font l'ob;et des statistiques du commerce extérieur 
de la Communauté et du commerce entre ses États 
membres. 
5. Portée du relevé 
Les résultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce spécial. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique à leur arrivée ou à la 
sortie des entrepôts, les importations après perfec-
tionnement passif (régimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations après perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (régimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'élaborent pas de 
données relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant à l'annexe B du règlement précité (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours légal, marchandi-
ses à usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations à caractère passager, etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national défini conformément à l'article 
24 dudit règlement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lières (p. ex. certaines réparations, certaines trans-
actions effectuées par les forces armées nationales 
ou étrangères, or monétaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de la Communauté com-
prend le territoire douanier de la Communauté à 
l'exception des départements français d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
république fédérale d'Allemagne et, par consé-
quent, celui de la Communauté, incluent le,territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre la r~publique 
fédérale d'Allemagne et la République démocrati-
que allemande n'est pas.repris dans les statistiques 
du commerce extérieur de la république :fédérale 
d'Allemagne ni, par conséquent, dans celles de la 
Communauté. Le plateau continental est attribué au 
territoire statistique de l'État qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Cqmmunauté, ces résul-
tats étant ventilés suivant la Nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
extérieur de la Communauté et du commerce entre 
ses États membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TOC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchandi-
ses dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature de 
Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er janvier 1966, 
les États membres de la CE ont aligné sur elles leurs 
nomenclatures nationales du commerce extérieur 
de façon que l'on peut aisément reconstituer chaque 
rubrique de la Nimexe, bien que les ventilations 
particulières et des subdivisions complémentaires 
pour des besoins nationaux aient été maintenues. 
Ainsi, le simple regroupement de rut. iques Nimexe 
fournit les renseignements· nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
des rubriques de la Nimexe s'est accru entre-temps 
jusqu'à atteindre actuellement environ 7 600. 
9. Pays partenaires 
A l'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans la Communauté, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Ëtats 
membres, se trouvent en libre pratique dans la 
Communauté, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A l'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
1 O. Nomenclature des pays 
Les résultats communautaires sont ventilés par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformément à la nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce extérieur de la Commu-
nauté et du commerce entre ses Ëtats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A l'importation, la valeur statistique est égale à la 
valeur en douane ou à une valeur déterminée par 
référence à la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (caf). 
A l'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment où elles quittent le territoire statistique 
de I'Ëtat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimée en unités de compte 
européennes (Ëcu). 
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Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inférieur à 100 000 Ëcus n'apparaissent pas isolé-
ment: ces valeurs sont néanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
«monde». 
12. Quantités 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les espèces de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unités de mesure supplémentaires. 
13. Publication 
Les présentes statistiques du commerce extérieur 
seront, pour l'~nnée 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mées. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 à 3 mois avant la version imprimée. 
Les tableaux analytiques du commerce extérieur de 
la CE ( Nimexe) se composent à présent de 12 volu-
mes (A-L) "Produits par pays "• pour les importa-
tions et 12 pour les exportations, qui reprennent les 
catégories de produits dans l'ordre de la Nomencla-
ture du Conseil de coopération douanière (NCCD) en 
détaillant les quantités, les valeurs et les unités 
.supplémentaires, ainsi que de deux treizièmes 
volumes (Z) "Pays par produits ... dans lesquels les 
échanges de la Communauté sont ventilés par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (2 chif-
fres). 
14. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg . ..:Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
lreland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EMé~a 1 000 àPX 
420,877 Ëcus 
155,493 Ëcus 
= 0,755 Ëcu 
= 382,569 Ëcus 
22,366 Ëcus 
= 1 784,265 Ëcus 
= 1 450,105 Ëcus 
122,596 Ëcus 
15,304 Ëcus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunità euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri distinti in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
più volumi e contenenti i dati elaborati in base alle 
suddivisioni statistiche della nomenclature delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie è inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale è completata dai Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e ri porta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
1 risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tati risultati sono 
anche accessibili cc on tine» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 1 principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunità, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di ca ratte re settoriale (Bilanci statistici dell' indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero è contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunità. 
L'lstituto statistico delle Comunità europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualità delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme pei' le statistiche del 
commercio estero della Comunità e del commercio 
tra gli Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dai regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunità e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). È inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilità 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneità delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Perlodo di riferlmento 
ln lineadi massima il periododi riferimentoè il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base alle voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunità e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunità 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema dl rilevamento 
1 risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercio speciale. Questo comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in libera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla daga-
na. 
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&. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Terrltorio statlstico 
Il territorio statistico della Comunità comprende il 
territorio doganale della Comunità, ad accezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
Il commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunità. 
La piattaforma continentale è attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
8. Nomenclature· delle merci 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunità 
seconda le singole voci dell_a Nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunità e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa doganale 
comune della CE (TOC), che era già stata ottenuta a 
sua volta suddividendo la nomenclatura per la 
classificazione delle merci nelle Tariffe doganali, 
detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). Dal1° 
gennaio 1966, gli Stati membri hanno adattato le loro 
nomenclature nazionali in modo da poter rilevare 
tutte le voci della Nimexe nonostante le loro 
codificazioni specifiche che prevedono suddivisioni 
supplementari necessarie a scopi nazionali. Con un 
semplice raggruppamento delle posizioni Nimexe si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni 
necessarie per negoziare allivello CE. Nel frattem-
po il numero delle posizioni della Nimexe è 
aumentato fino a raggiungere le circa 7 600 di oggi. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi echenon si trovano in 
libera pratica nella Comunità; b) il paese di 
provenienza per le merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in libera pratica 
nell a Comunità; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
1 risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della nomenclatura dei"paesi per le statistiche 
del commercio estero della Comunità e del commer-
cio tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci è il 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci è il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dai territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore è espresso in unità di conto europee 
(ECU). 
lntroduzione 
1 paesi con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ... 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e- se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
luogo di tale peso, le unità di misure supplementari. 
13. Pubbllcazione 
Le attuali statistiche del commercio estero del1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sarà disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
Le tavole analitiche del commercio con estero della 
CE (Nimexe) sono d'ora in poi strutturale in una 
duplice serie di 12 volumi (A-L)" Prodotti per paesi .. , 
che presentano separatamente le importazioni e le 
esp_ortazioni, classificate secondo le rubriche della 
Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doga-
nale (NCCD) e con l'indicazione c::li quantità, valori e 
unità supplementari. Un tredicesimo volume (Z) 
"Paesi per prodotti .. - anch'esso sdoppiato- è 
dedicato alla presentazione del commercio estero 
della Comunità per paesi partner e capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
14. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF 155,493 ECU 
ltalia 1 000 LIT 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EM.aôa 1 000 âPX = 15,304 ECU 
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Voorbericht 
ln de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor alle 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor alle 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
ln een deel wordt telkens ook voorde samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met hetMaandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
. vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten ook via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriële publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voorde gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiële 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleidlng 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
ln tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, 
worden de vanaf dit tijdstip door EUROSTAT 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
as.sortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op eike hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voorde gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan EUROSTAT toezen-
den. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de NIMEXE en posten van de SITC worden 
echter slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de 
resultaten naar de posten van het gemeenschappe-
lijk douanetarief slechts eenmaal per jaar uitge-
werkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
ln de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b. v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ka en soortgelijke doelei!"lden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden · (b. v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens voorde buiten-
landse handel van de Gemeenschappen verdeeld 
naar de Nomenclatuur voor de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschappen en 
van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld ais een onderverdeling 
voor Statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetariefvan de EG 
(GOT) welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de ,Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans le Tarif 
douanier" de zgn. Naamlijst van Brussel1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1966 hebben de Lid-Staten 
van de EG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zo aangepast ut, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers en 
if 
het opnemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, eike post van de NIMEXE kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-
posten aileen maar samengevoegd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal NIMEXE-
posten is intussen gegroeid tot ongeveer 7 600. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
landen die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong 1,.1it derde landen of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt het land van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voorde statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b. v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
lnleiding 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De landen voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden ni et afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
12. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de NIMEXE wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
De Analytische Overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG verschijnen voortaan in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land" inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomenkla-
tuur van de Internationale Douaneraad. Voor eike 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13e deel (Z) ,Landen per pro-
dukt", waarin de handel van de Gemeenschap naar 
partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cijfers) 
wordt ingedeeld. 
14. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 Ecu 
France 1 000 FF 155,493 Ecu 
ltalia 1 000 LIT 0,755 Ecu 
Nederland 1 000 HFL 382,569 Ecu 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 22,366 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 784,265 Ecu 
Ire land 1 000 IRL = 1 450,105 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR 122,596 Ecu 
'EÀÀâè5a 1000 ~PX 15,304 Ecu 
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Prefacio 
En las Tablas analiticas de comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados detalla-
dos del comercio exterior de la Comunidad, asi 
como los del comercio entre sus Estados miembros. 
Dichos resultados quedan expresados en los niveles 
mas detallados de la nomenclatura de los produc-
tos, y para cada uno de los paises miembros, en dos 
series (Nimexe y CUCI), cada una de las cuales 
comprende varios volumenes. 
En un volumen de cada serie se clasifica el comercio 
de los diferentes paises miembros, en los diferentes 
niveles de las posiciones agrupadas de la nomen-
clatura. 
A dicha publicaci6n se anade el Boletin mensual de 
comercio exterior, en donde figuran los resultados 
mensuales y trimestrales seleccionados, asi como 
un numero especial que contiene las series pluria-
nuales desde 1958. 
Por otra parte, los resultados anuales y trimestrales 
se presentan en forma de microfichas. Desde 1981 
se dispone igualmente de los resultados cc en linea » 
en los bancos de datos de Eurostat (Cronos, Comext, 
Sie na). 
También las publicaciones generales de la Oficina 
(Estadisticas de base de la Comunidad, Revista 
Eurostat, Euroestadistica), asi comolas publicacio-
nes sectoriales (Anuarios estadisticos de industria, 
de agricultura y de energia), incluyen los principales 
datos sobre el comercio exterior. 
La Guia del uso de las estadisticas del comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene asimismo una 
lista de las publicaciones de Eurostat relativas al 
comercio exterior. 
La Oficina de Estadistica agradece a las Oficinas de 
Estadistica de los Estados miembros su coopera-
cion, de la que depende la calidad de las estadisti-
cas comunitarias. 
Luxemburgo, mayo 1983 
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lntroducclon 
1. Metodologia uniforme para las estadistlcas del 
comerclo exterlor de la Comunldad y del comerclo 
entre sus Estados miembros 
A partir del1 ° de enero de 1978 se apl ica en todos los 
paises miembros las disposiciones del reglamento 
(CEE) N° 1736/75 del Consejo relativo a las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En conse-
cuencia, las estadisticas del comercio exterior, 
publicadas a partir de esa fecha por EUROSTAT, 
siguen normas uniformes (a excepci6n de algunos 
pocos movimientos de mercancias aun no harmoni-
zados, tales como el aprovisionamiento de barcos y 
aeronaves, mercancias devueltas por ser defectuo-
sas, producci6n comunitaria internacional, paque-
tes postales, muestras, etc.) contrariamente a loque 
er~ el caso hasta ahora. La harmonizaci6n de 
conceptos y de definiciones lleva, inevitablemente, 
a una alteraci6n del valor informativo de las 
estadisticas y con ello, hasta cierto punto, a una 
interrupci6n de las series en el tiempo, circunstan-
cia que debe tomarse en cuenta sobre todo si se 
efectua un analisis de periodos largos. 
2. Fuentes 
Fuente exclusiva de las estadisticas comunitarias 
son los resultados que transmiten los Estados 
miembros a EUROSTAT en forma normalizada. 
3. Perlodos de reglstro 
Periodos de registro es, por definici6n, el mes 
normal. 
Los resultados comunitarios expresados en posicio-
nes de la NIMEXE y posiciones de la CTCI (Classifi-
cation type pour le commerce international), se 
elaboran sin embargo solamente cada trimestre y 
cada aiio. Cada aiio solamente se elaboran estadis-
ticas conforme a las posiciones de la TAC (Tarifa 
Aduanera Comun). 
4. Objeto 
En las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros se registra toda mercancia que: 
• entra o sale de la zona de registro estadistico de 
la Comunidad 
• es transladada de la zona de registro estadistico 
de un Estado mienibro a la de otro. 
5. Slstema de reglstro 
Las estadisticas comunitarias comprenden el co-
mercio especial. 
El comercio especial comprende, por una parte, las 
importaciones inmediatas y las importaciones 
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desde dep6sito aduanero de mercancias destinadas 
aser puestas en libre circulaci6n, las mercancias 
que, con autorizaci6n aduanera, se importan para 
su perfeccionamiento activo, asi como las mercan-
clas que, con autorizaci6n aduanera, se importan 
despuès de haber sido sometidas al perfecciona-
miento pasivo. 
Comprende por otra parte las exportaciones de 
mercancias que se hallan en libre circulaci6n, las 
mercancias exportadas despuès de haber sido 
sometidas, con autorizaci6n aduanera, al perfeccio-
namiento activo, y las mercanclas que, con autoriza-
ci6n aduanera, se exportan para el perfecciona-
miento pasivo. 
6. Exenclones y regimenes especlales 
Las estadisticas comunitarias no contienen datos 
sobre mercancias: 
• que se hallan en la lista de mercancias del 
apèndice B del reg lamento citado o sean productos, 
que no necesitan registrarse estadisticamente (p.ej. 
medios de pago legal, mercancias para dlplomati-
cos o fines parecidos, determinadas importaciones 
y exportaciones de caracter transitorio, etc.). 
• cuyo valor o peso no alcancen el nivel estadistico 
nacional definido conforme al artlculo 24 del regla-
mento en cuesti6n 
• para los que rigen disposiciones especiales (p.ej. 
determinados trabajos de reparaci6n, determinados 
movimientos de mercancias de las FF.AA. propias o 
extranjeras, el oro sellado entre bancos emisores, 
etc.) 
7. Terrltorlo estadistlco 
El territorio estadlstico d~ la Comunidad comprende 
la zona aduanera de la Comunidad, a excepci6n de 
los Departamentos franceses de ultramar, y Groen-
landia. Las estadisticas de la Republica Federal de 
Alemania, y en consecuer:-&cia las estadisticas 
comunitarias, incluyen el comercio con Berlin 
occidental. El intercambio comercial entre la 
Republica Federal de Alemania y la Republica 
Democraties Alemana no se halla incluida en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
Federal de Alemania y en consecuencia tampoco en 
las estadisticas comunitarias. La plataforma subma-
rina se considera como perteneciente al territorio 
del Estado que lo reivindica. 
8. Nomenclature de mercancfas 
Esta publicaci6n contiene los datos del comercio 
exterior de la Comunidad, datos que se hallan 
agrupados segun la Nomenclature de mercancfas 
para las estadisticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (NIMEXE). 
La Nimexe es la ventilaci6n, para fines estadisticos, 
de la nomenclatura de la tarifa aduanera comûn 
(TAG) de la CE, que a su vez constituye una 
ventilaci6n de la nomenclatura para la clasificaci6n 
de mercancias en los aranceles aduaneros, llamada 
Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 1955. A partir 
de 1° de enero de 1966, los Estados miembros de la 
CE han adaptado sus nomenclaturas nacionales del 
comercio exterior a la NIMEXE. De esta forma, es 
facil reconstruir cada posici6n de la NIMEXE, a 
pesar de haber mantenido las ventilaciones espe-
ciales y las subdivisiones complementarias cuyas 
necesidades de orden nacional habian impuesto. 
Asi, una sencilla reagrupaci6n de posiciones de la 
NIMEXE basta para suministrar los datos necesarios 
para las negociaciones que se Il evan a cabo al nivel 
de la CE. La cantidad de posiciones contenidas en la 
NIMEXE ha crecido entretanto hasta alcanzar 
actualmente unas 7 600. 
9. Zonas de procedencia y de destino 
Para las importaciones de mercancias provenientes 
de terceros paises, que no se hallan en libre 
circulaci6n en el interior de la Comunidad, se indica 
el pais de origen. 
Para mercancias provenientes de otros Estados 
miembros (o sean tales, que han sido producidas o 
puestas en libre circulaci6n alli), se expresa el pais 
consignatario. Para las exportaciones se indica el 
pais de destino. 
10. Nomenclature de paises 
Los datos estadisticos de la Comunidad se reparten 
por pais de origen/pais de consignaci6n y pais de 
destino en base a la Nomenclatura de paises para 
los fines de las estadisticas del comercio exterior de 
la Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros: GEONOM. 
11. Valores 
Para las importaciones, el valor estadistico es igual 
al valor aduanero o, p.ej. para las importaciones 
desde otros Estados miembros, igual a un valor que 
ha sido determinado en forma analoga al del valor 
aduanero (cif). 
lntroducci6n 
Para las exportaciones, el valor estadistico de las 
mercancias es igual al val or de las mercancias en el 
lugar y en la fecha de salida del territorio estadistico 
del Estado miembro exportador (fob). 
El val or se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 000 ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi co mo en la su ma" mundo ». 
12. Cantidades 
Para todas las mercancias se expresa el peso 
propio y, si tai lo prescribe la NIMEXE, y a titulo de 
complemento, se utilizan unidades de medida 
especiales. 
13. Publicacion 
Las presentes estadisticas de comercio exterior 
saran, para el ario 1976 asi como para los siguientes, 
disponibles tanto bajo la forma de microfichas como 
en publicaciones impresas. La version en microfi-
chas saldra normalmente 2 o 3 meses antes de la 
version impresa. 
Las tablas analiticas del comercio exterior de la CE 
(Nimexe) comprenden actualmente 12 volûmenes 
(A-L)" Productos segûn pais», para las exportacio-
nes y para las importaciones, en los que se agrupan 
las mercancias segûn categoria de productos, de 
acuerdo con la Nomenclatura del Consejo de 
Cooperaci6n Aduanera (NCCD) clasificados por 
cantidad, valor y unidades suplementarias. Cada 
serie contiene un tercer volûmen (Z) "Paises segûn 
productos.. donde se clasifica el intercambio 
comercial de la Comunidad segûn paises asociados 
y segûn los capitules de la Nimexe (2 cifras). 
14. Cambios 1982 
BR Deutschland 1 000 DM = 420,877 ECU 
France 1 000 FF = 155,493 ECU 
Italie 1 000 LIT = 0,755 ECU 
Nederland 1 000 HFL 382,569 ECU 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR = 22,366 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 784,265 ECU 
lreland 1 000 IRL = 1 450,105 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 122,596 ECU 
'EA.Môa 1 000 t.PX = 15,304 ECU 
xxxv 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemeinschaft Pays Communauté 
Frankreich 001 1010 France 
Belgien und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 République fédérale d'Allemagne 
Italien 005 1010 Italie 
Vereinigtes Kônigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 Irlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Griechenland 009 1010 Grèce 
Obrige Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 Islande 
Fârôer 025 1022 lies Féroé 
Norwegen 028 1021 Norvège 
Schweden 030 1021 Suède 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 A.utriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cité du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Türkei 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union soviétique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 République démocratique allemande 
Pol en 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchécoslovaquie 
Un garn 064 1041 Hongrie 
Rumânien 066 1041 Roumanie 
Bulgarien 068 1041 Bulgarie 
Albani en 070 1041 Albanie 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algérie 
Tunesien 212 1038 Tunisie 
Libyen 216 1038 Libye 
Âgypten 220 1038 Égypte 
Sud an 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 République du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Sénégal 
Gambia 252 1031' Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinée-Bissau 
XXXVI 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Guinea 260 1031 Guinée 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Libéria 
Elfenbeinküste 272 1031 Côte-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Bénin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 République centrafricaine 
Âquatorialguinea 310 1031 Guinée équatoriale 
Sâo Tomé und Principe 311 1031 Sâo Tomé et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaïre 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St. Helena und zugehôrige Gebiete 329 1033 Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 330 1038 Angola 
Âthiopien 334 1031 Ëthiopie 
Dschibuti 338 1031 Djibouti 
Somali a 342 1031 Somalie 
Kenia 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tansania 352 1031 Tanzanie 
Seschellen und zugehôrige Gebiete 355 1033 Seychelles et dépendances 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 357 1033 Territoire britannique de l'Océan Indien 
Mosambik 366 1038 Mozambique 
Madagaskar 370 1031 Madagascar 
Réunion 372 1032 Réunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Komoren 375 1031 Comores 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Sambia 378 1031 Zambie 
Simbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republik Südafrika und Namibia 390 1028 République d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 391 1031 Botswana 
Swasiland 393 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
AM ERIKA AMÉRIQUE 
Vereinigte Staaten von Amerika 400 1023 Ëtats-Unis d'Amérique 
Ka nada 404 1023 Canada 
Grônland 406 1032 Groenland 
St. Pierre und Miquelon 408 1032 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexiko 412 1038 Mexique 
Bermuda .413 1033 Bermudes 
Guatemala 416 1038 Guatemala 
Belize 421 1038 Belize 
Honduras 424 1038 Honduras 
El Salvador 428 1038 El Salvador 
Nicaragua 432 1038 Nicaragua 
Costa Rica 436 1038 Costa Rica 
Panama 442 1038 Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) (y compris l'anc. zone du canal) 
Ku ba 448 1048 Cuba 
Westindien 451 1033 Indes occidentales 
XXXVII 
Geonomenklatur - Géonomenclature 
1982 
Haïti 452 1038 Haïti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominikanische Republik 456 1038 République dominicaine 
Amerikanische Jungferninseln 457 1038 lies Vierges des Ëtats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Kaimaninseln 463 1033 lies Cayman 
Jamaika 464 1031 Jamaïque 
St. Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St. Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 Barbade 
Trinidad und Tobago 472 1031 Trinité et Tobago 
Grenade 473 1031 Grenade 
Niederlândische Antillen 476 1033 Antilles néerlandaises 
Kolumbien 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Surinam 492 1031 Surinam 
Franzôsisch-Guayana 496 1032 · Guyane française 
Ecuador 500 1038 Ëquateur 
Peru 504 1038 Pérou 
Bresilien 508 1038 Brésil 
Chi le 512 1038 Chili 
Bolivien 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentinien 528 1038 Argentine 
Falklandinseln und Nebengebiete 529 1033 lies Falkland et dépendances 
ASIEN ASIE 
Zypern 600 1038 Chypre 
Li banon 604 1038 Liban 
Syrien 608 1038 Syrie 
Irak 612 1038 Irak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israël 
Jordanien 628 1038 Jordanie 
Saudi-Arabien 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweït 
Bahrein 640 1038 Bahrein 
Katar 644 1038 Qatar 
Vereinigte Arabische Emirate 647 1038 Ëmirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
Nordjemen 652 1038 Yémen du Nord 
Südjemen 656 1038 Yémen du Sud 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
Indien 664 1038 Inde 
Bangladesch 666 1038 Sangla Desh 
Malediven 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Ne pal 672 1038 Népal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Birma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thaïlande 
XXXVIII 
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Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehôrige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu (ehem. Neue Hebriden) 
Tonga 
Westsamoa 
Franzôsisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Gründen nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
10~1 
1031 
1038 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
Laos 
Viêtnam 
Kampuchéa (Cambodge) 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCÉANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Océanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Océanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. îles Gilbert) 
Océanie néo-zélandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hébrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsriume -Zones économiques 
Abkürzung - Abréviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total général 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) États membres de :ta 
melnschaft Communauté 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total général moins États 
gliedstaaten der Gemeln- membres de la Communauté 
schaft 
lndustrialislerte westliche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialisés 
Drlttllnder occidentaux 
Europlische Freihandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association européenne de 
verelnlgung libre-échange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Land er dentale 
Vereinigte Staaten von Ame- USA und Kanada 1023 USA et Canada États-Unis d'Amérique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander sés occidentaux 
Entwlcklungsllnder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en voie de développe-
ment 
Linder Afrikas, der Kariblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d'Afrique, des Caraibes 
und des Paziflks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention .de L~ 
Überseeische Departements Überseedep. der 1032 DOM Départements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'États membres de. la Corn-
Gemeinschaft munauté 
Überseeische Gebiete von Überseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'États membres de .la Corn-
schaft munauté 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
développement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays à commerce d'État 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays européens à commerce 
land er d'État 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays à commerce 
d'État 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classé 
Zusitzliche Wlrtschaftsriume - Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin méditerranéen 009, 040, 042,044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander- Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Südamerikas-
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,342,604,608,612,628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 65~ 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,46T,469, 
472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508;512, 
516, 520, 524, 528, 529 . 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220, 276, 400,404, 412,416,428, 432,452, 464,.472, 480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
ln den Banden ,.Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC li-VIII) sind nur die fettgedru~ten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones Imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes "Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCIII-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
'EflnÔpLO KQTO npo"tÔVTQ 
KQTClVEflllflÉVQ KQTO XWPO ÙVTOÀÀayfi<; 
Trade by commodity 
broken dawn by partner country 
Commerce par produits, 
ventilés par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati seconda il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segûn el pais asociado 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besll~~tmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EIIIIc!OO Nlmexe 'EIIMOa 
14111 840t 
CIIAUIIIERES A VAPEUR ET CHAUDIERE& A EAU SURCHAUFFEE DAIIPFKESSS. UND KESSB. FUal UESERHIIZTES WASSER 
14111.11 WATERTUBE BOURS WITH STEAII PRODUCTION > 45TIHOUR 14111.11 WATERTUBE BOILERS WITH STEAII PRODUCTION >45TIHOUR 
CHAUDIERE& MULTITUBULAIRES, PROOUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H WASSERROHRKEBSEL, DAMPFLEIBTUNG UEBER 45 T/H 
003 219 219 99 003 PAYS-BAS 266 266 332 007 1135 1036 007 IRLANDE 5362 5030 
008 1329 1328 1 008 .DANEMARK 5875 5859 16 
009 GR 555 555 009 GRECE 2980 2980 
030 sw 48 48 030 SUEDE 849 849 
036S LAND 49 49 036 SUISSE 165 165 
036A A 33 33 038 AU 139 139 
042 SP IN 1636 1636 042 ESP 16281 16281 
048 YUGOSLAVIA 318 318 048 YO VIE 5504 5504 
052 TURKEY 527 527 
63 
052 TU 554 554 
334 060 POLAND 72 9 
1o4 
060 POL 342 8 
80Ô 208 ALGERIA 104 
127'i 
208 ALG 600 
8252 216 LIBYA 1271 216 LIBYE 8252 
220 EGYPT 44 44 11i 220 EGYPTE 231 231 136 288 NIGERIA 18 
592 
286 NIGERIA 136 
47o5 39D SOUTH AFRICA 633 41 39D AFR. DU SUD 5069 384 
400 USA 92 92 
16 
400 ETAT8-UNIS 865 865 
14Ô 508 BRAZIL 183 167 
39 
508 BRESIL 543 403 
167 528 ARGENTINA 777 738 
5 4 
528 ARGENTINE 13181 13014 
116 20 612 IRAQ 7673 410 7254 612 IRAK 25844 2577 22871 
632 SAUDI ARABIA 72 8 64 
20i 
632 ARABIE SAOUD 270 74 196 
1474 636 KUWAIT 15367 15166 636 KOWEIT 51124 49650 
647 U.A.EMIRATES 313 313 647 EMIRATS ARAB 1235 1235 
664 INDIA 59 59 664 INDE 545 545 
866 BANGLADESH 16 16 866 BANGLA DESH 103 103 
708 PHILIPPINES 341 341 708 PHILIPPINES 2106 2106 
720 CHINA 9369 9369 
12 
720 CHINE 32860 32660 
3 275 740 HONG KONG 12 34 740 HONG-KONG 278 1s:i 800 AUSTRALIA 34 600 AUSTRALIE 182 
1000 WO R L D 42388 34418 124 7381 211 272 2 1000 M 0 ND E 181888 154832 918 23278 1503 7 1820 15 
1010 INTRA-EC 3288 3172 
124 
4 11 101 . 1010 INTRA-CE 14855 14240 
918 
28 28 7 380 16 1011 EXTRA-EC 39100 31244 7358 201 171 2 1011 EXTRA-CE 187314 140392 23250 1474 1280 
1020 CLASS 1 3385 3332 53 . 1020 CLASSE 1 29697 29279 6 412 
1021 EFTA COUNTR. 134 133 
124 7358 20i 
1 . 1021 A EL E 1199 1188 
916 23243 1474 7 
11 
16 1030 CLASS 2 26274 18534 55 2 1030 CLASSE 2 104412 78243 514 
1031 ACP ~oa 24 9377 24 . 1031 ACP freJ 182 32870 7 175 1040 CLA 9440 63 . 1040 CLAS 3 33204 334 
1401.19 WATERTUBE BOII.ERS WITH STEAII PRODUCTION IIAX 45TIHOUR 14111.19 WATERTUBE BOIU:RS WITH STEAII PRODUCTION IIAX 45TIHOUR 
CHAUDIERES MULTITUBULAIRES,PRODUCT.EN VAPEUR DE IIAX.45 TIH WABSERROHIIKEBSE DAIIPFLEISTUNO IIAX. 45 TIH 
001 FRANCE 196 71 59 
4 
43 
2 
23 001 FRANCE 1128 252 
16 
132 20 635 27 109 002 BELG.-LUXBG. 70 2 57 
14 
4 002 BELG.-LUXBG. 305 37 138 
167 
67 
003 NETHERLANDS 120 44 15 i 47 003 PAY8-BAS 699 255 78 2 199 004 FR GERMANY 426 
4Ô 9 4 43 378 004 RF ALLEMAGNE 2548 598 77 73 590 4 1883 005 ITALY 60 
10 8 
5 6 005 ITALIE 778 33 120 64 35 006 UTD. KINGDOM 64 3 23 
163 
19 006 ROYAUME-UNI 625 45 331 835 95 007 D 184 
37 
1 007 IRLANDE 662 
237 
27 
008 RK 47 
4 
10 
4 
008 DANEMARK 370 
72 
131 2 
009 E 19 5 6 
144 
009 265 79 52 62 588 028 y 272 78 50 028 1892 618 688 
030 68 
13 
4 84 030 351 85 43 308 032 102 20 i 89 032 620 9 245 2 290 036 LAND 221 217 2 036 s 831 808 12 
038 A 134 131 
72 
3 
270 
036 AUTRICHE 628 615 2 
362 
11 906 048 YUGOSLAVIA 347 4 
36 
1 048 YOUGOSLAVIE 1358 80 
300 
1 9 
056 NION 37 1 056 U.R.S.S. 318 18 
062 OVAK 7 7 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 119 119 
9 10i 064 y 16 1 064 HONGRIE 120 10 
066 lA 233 29 107 233 066 RO lE 872 428 448 872 208 A 138 
130 4 
208 AL 876 
524 22 212 TUNISIA 148 3 11 
2i 
212 624 42 36 66 216 LIBYA 100 
12<Ï 75 4 216 LI 558 88!Ï 473 19 220 EGYPT 151 22 93 9 220 EGYPTE 989 80 730 21 224 SUDAN 121 
17 
26 224 SOUDAN 771 
162 
41 
248 SENEGAL 17 248 L 162 
280G 161 
93 
161 280 E 816 
576 
816 
264 SI LEONE 93 
113 
284 LEONE 576 580 288N 138 25 46 288 RIA 866 108 27i 302 c 46 9 10 302 CAMEROUN 271 27 52 2 322 124 105 56 322 ZAIRE 678 597 324 R DA 56 
8 
324 RWANDA 248 
19i 12 
246 
352 TANZANIA 9 
7 
352 TANZANIE 203 
25 370 MADAGASCAR 45 
289 
38 370 MADAGASCAR 150 
1109 
125 2 400 USA 289 400 ETATs-UNIS 1117 5 
404 CANADA 58 58 
6 
404 CANADA 662 662 
1oB 412 MEXICO 8 412 MEXIQUE 109 
1 
2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 
1 
lreland [ Danmark [ 'EXXâèa Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMèa 
8401.19 8401.19 
484 VENEZUELA 85 84 1 
2o5 
464 VENEZUELA 408 360 48 
25i 488 GUYANA 205 
30 21 
488 GUYANA 257 
174 99 508 BRAZIL 51 
1 31 
508 BRESIL 273 i 109 3 600 CYPRUS 34 2 600 CHYPRE 127 8 
608 SYRIA 155 
ti 
152 3 
171 70 
608 SYRIE 654 
92 
643 11 
428 310 612 IRAQ 293 3 32 i 6t2 IRAK 973 t6 t27 t22 624 ISRAEL tO 3 
23 
624 ISRAEL t30 8 
to2 628 JORDAN 27 
t5 36 t6 
4 
1 
628 JORDANIE t48 
t49 t6i tt1 
46 
9 632 SAUDI ARABIA 73 5 632 ARABIE SAOUD 475 39 
644 QATAR t t 
30 
644 QATAR t44 t44 
t20 649 OMAN 30 649 OMAN t20 
662 PAKISTAN 62 62 56 662 PAKISTAN 366 366 230 664 INDIA t50 
53 
94 864 INDE 983 
245 
753 
669 SRI LANKA 68 
t33 t3 
t5 669 SRI LANKA 288 460 s4 43 700 INDONESIA t46 
t43 
700 INDONESIE 534 
2 64{ 720 CHINA t358 t2t5 
2i 5 sO 720 CHINE 3864 304t 684 49 t75 728 SOUTH KOREA tOOt 909 728 COREE DU SUD 5282 5 4349 
732 JAPAN 357 
5 
17 340 732 JAPON t428 
t6 
t45 t283 
800 AUSTRALIA 3t 26 800 AUSTRALIE t82 t66 
80t PAPUA N.GUIN t03 t03 
25 i 80t PAPOU-N.GUIN 360 360 32 t09 958 NOT DETERMIN 32 958 NON DETERMIN t4t 
tOOO W 0 R L D 8871 2787 884 80S 135 371 1235 5 2828 . 1000 M 0 ND E 42828 12178 4703 2490 1628 4068 4860 10 12882 3 
1010 INTRA-EC 1187 203 14 144 13 146 188 1 4n . 1010 INTRA.CE 7382 1504 185 454 142 1887 730 1 2388 3 1011 EXTRA·EC 7850 2585 880 434 122 218 1045 4 2352 . 1011 EXTRA.CE 35087 10874 4538 1883 1484 1860 4131 8 10304 
t020 GLASS t t925 808 tt 2 t55 53 896 . t020 CLASSE t 9465 4t38 3 60 23 t44t 376 t 3423 
t02t EFTA COUNTR. 8t2 448 844 t t20 76 4 4 283 . t02t A EL E 4447 2202 4235 17 t461 too6 t2 i t2t0 3 t030 GLASS 2 407t 560 424 6t 992 t066 . t030 CLASSE 2 20234 3283 t92t 504 3754 5066 
t03t ACP frJ tt77 22t 396 25 93 t2 430 
300 
. t03t ACP~ 5439 t042 2277 96 730 77 t217 
t8t5 t040 CLAS t854 t227 36 t . t040 CLA 3 5364 3253 300 2 t4 
8401.20 FIRETUBE BOILERS 8401.20 FIRETUBE BOILERS 
CHAUDIERES A TUBES DE FUMEE FLAMMROHR·, RAUCHROHRIŒSSEL 
OOt FRANCE t36 72 363 27 26 tO t OOt FRANCE 58t 373 496 89 59 49 tt 002 BELG.-LUXBG. 448 t6 t 6t 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 699 59 8 t22 
1 
t4 
ti 004 FR GERMANY 248 
3:i 
t85 4 57 8 004 RF ALLEMAGNE 434 tOS 333 t8 74 205 005 ITALY 40 
32 6 
005 ITALIE 3tt 
96 30 006 UTD. KINGDOM t42 t04 296 006 ROYAUME-UNI 367 24t 8t4 007 IRELAND 357 67 007 IRLANDE t022 208 
030 SWEDEN 90 90 
206 t2 3 
030 SUEDE 3t5 3t5 44i 30 t2 036 SWITZERLAND 283 63 
tO 
036 SUISSE 799 3t0 
3i 038 AUSTRIA t63 t28 25 038 AUTRICHE 54t 474 30 
048 YUGOSLAVIA t96 t96 
42 
048 YOUGOSLAVIE 707 707 
t72 052 TURKEY 42 384 36 052 TURQUIE t72 3t6i t8i 062 CZECHOSLOVAK 420 062 TCHECOSLOVAQ 3354 
064 HUNGARY 45 45 
32 32 21 
064 HONGRIE t68 t68 
t48 tOO 53 206 ALGERIA 85 
ti 
208 ALGERIE 30t 
99 2t2 TUNISIA 30t 172 t02 tO 
43 5 
2t2 TUNISIE t547 tt 57 236 55 
t27 26 220 EGYPT 299 t54 4 93 220 EGYPTE t379 640 26 360 
264 SIERRA LEONE 17 17 264 SIERRA LEONE t27 t27 
268 LIBERIA 37 
tt4 t3 34 30 34 37 268 LIBERIA t07 tosè 42 279 108 to2 t07 288 NIGERIA 340 tt5 288 NIGERIA 2t47 560 
3t4 GABON 29 
t36 
29 
2i 
3t4 GABON t03 
322 
t03 
t35 3t8 CONGO 204 39 
2 
3t8 CONGO 572 tt5 
25 322 ZAIRE 35 20 t3 
41 
322 ZAIRE t56 88 43 
tt li 328 BURUNDI 4t 328 BURUNDI tt6 
t61 330 ANGOLA 46 46 330 ANGOLA t6t 2ti 334 ETHIOPIA 
4 24 28 
334 ETHIOPIE 217 
36 to5 t25 346 KENYA 56 9 346 KENYA 266 460 370 MADAGASCAR 9 
28 
370 MADAGASCAR 480 
173 406 GREENLAND 28 
5!Ï 406 GROENLAND 173 332 4t2 MEXICO 59 4t2 MEXIQUE 332 
5t2 CHILE 27 27 
ti 
5t2 CHILI t25 t25 gQ 608 SYRIA 34 17 
tti 
608 SYRIE t50 60 
73 6t2 IRAQ 275 243 t4 6t2 IRAK t409 t257 79 
6t6 IRAN 95 95 
3 
6t6 IRAN 426 426 
tti 624 ISRAEL t4 tt 
ti s4 1 624 ISRAEL tOt 83 25 t91 t:i 628 JORDAN t39 tO 26 56 628· JORDANIE 44t 32 t4i t8t 632 SAUDI ARABIA 354 t83 5 96 
4 
44 632 ARABIE SAOUD t509 723 t6 4t5 
2i 
208 
647 U.A.EMIRATES 35 3t 
ti 
647 EMIRATS ARAB 217 t90 
39 662 PAKISTAN 39 5 
20 
26 662 PAKISTAN t56 8t 
sEi 36 666 BANGLADESH 67 43 4 
6 
666 SANGLA DESH 272 t79 27 
3i 660 THAILAND 372 366 
9 71 
660 THAILANDE t674 t637 
té 206 700 INDONESIA t224 1144 
21 
700 INDONESIE 4594 437t 
380 701 MALAYSIA 83 62 
36 
701 MALAYSIA 569 t89 
241 703 BRUNEI 38 45 703 BRUNEI 241 t66 706 SINGAPORE 45 i 4 708 SINGAPOUR t66 3!Ï 9 708 PHILIPPINES 56 45 708 PHILIPPINES 210 162 
728 SOUTH KOREA 77 
221 
77 728 COREE DU SUD 300 
796 
300 
740 HONG KONG 247 26 740 HONG-KONG 892 96 
1000 WO R LD 7888 4458 1241 403 484 288 788 7 t97 21 tOOO M 0 ND E 33080 20287 3897 t788 t504 1538 3008 30 1002 45 
1010 INTRA-EC t407 328 548 32 178 11 304 8 2 • 1010 INTRA.CE 3540 1097 828 118 350 88 1044 30 8 4i 101-1 EXTRA-EC 8482 4131 894 371 308 288 484 185 21 1011 EXTRA.CE 28543 19190 3088 1853 1154 1473 1884 885 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOo Nlmexe "Elll\OOo 
840t.211 840t.20 
1020 CLASS 1 834 493 284 19 20 3 15 . 1020 CLASSE 1 2766 1667 665 66 85 12 71 
1021 EFTA COUNTR. 573 293 242 15 10 3 10 
159 
. 1021 A EL E 1795 1150 493 43 58 12 39 
BOIÎ 45 1030 CLASS 2 5129 3189 410 353 246 284 467 21 1030 CLASSE 2 23099 13908 2404 1587 1007 1461 1881 
1031 ACP (BOa 951 318 129 34 33 211 198 28 . 1031 ACP (~ 4961 1755 539 280 121 1201 940 125 
1040 CLASS 528 448 42 2 36 . 1040 CLASS 3 3678 3417 62 12 187 
8401.50 BOII.ERS, OTHER THAN WATERTUBE AND RRfTUBE, INCL SUPER-HEATED WATER SOlLERS 8401.50 BOILERS, OTHER THAN WATERTUBE AND RRETUBE, INCL SUPER-HEATED WATER SOlLERS 
CHAUDIEIŒS A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE MUL TlTUBULAIIŒS ET A TUBES DE FUMEE KESSEL FUER UEBERHilZTES WASSER UND ANDERE DAMPFIŒSSEL ALS WASSER·, FLAMM- UND RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 106 41 44 30 6 34 1 001 FRANCE 1096 529 192 290 5 223 54 002 BELG.·LUXBG. 183 67 23 
93 
43 
23 
002 BELG.·LUXBG. 945 527 80 
2aà 
141 44 003 NETHERLANDS 174 29 46 5 33 24 003 PAYS-BAS 642 180 191 11 15Ô 139 004 FR GERMANY 152 
16 
28 34 12 5 004 RF ALLEMAGNE 1276 71 120 335 471 9 005 ITALY 96 28 
32 5 
7 46 
19 9 
005 ITALIE 478 85 
118 j 17 319 62 16 006 UTD. KINGDOM 151 26 4 56 
sot 006 ROYAUME-UNI 859 344 19 294 1502 007 IRELAND 510 2 1 
164 6 
007 IRLANDE 1533 6 23 
517 
2 
009 GREECE 217 44 3 009 GRECE 723 122 57 27 
028 NORWAY 32 
4 
1 31 
18 
028 NORVEGE 116 3 15 98 
37 030 SWEDEN 43 1 20 030 SUEDE 241 42 7 
6 
155 
032 FINLAND 50 4 
9 27 4 7 
45 1 032 FINLANDE 278 73 22 126 13 182 17 036 SWITZERLAND 112 65 
à 
036 SUISSE 569 378 50 
45 { 038 AUSTRIA 156 134 
4 
8 6 
3 
038 AUTRICHE 551 459 1 23 22 
040 PORTUGAL 47 1 2 37 040 PORTUGAL 429 25 23 10 4 325 42 
042 SPAIN 61 2 11 14 34 042 ESPAGNE 345 33 76 102 134 
048 YUGOSLAVIA 29 9 20 
5 3 
048 YOUGOSLAVIE 177 110 9 56 
98 14 052 TURKEY 12 
3 
4 052 TURQUIE 155 
11 s2 
43 
056 SOVIET UNION 55 52 056 U.R.S.S. 458 395 
056 GERMAN DEM.R 32 
3 
32 
292 
056 RD.ALLEMANDE 141 33 141 12BIÏ 060 POLAND 295 
37 
060 POLOGNE 1321 
274 062 CZECHOSLOVAK 138 101 062 TCHECOSLOVAQ 913 839 
084 HUNGARY 11 10 
78 393 
1 084 HONGRIE 118 106 48é 653 12 204 MOROCCO 471 
5 
204 MAROC 1138 5 
15 208 ALGERIA 3019 111 2903 
2 
208 ALGERIE 12294 61 472 11746 
31 212 TUNISIA 191 1 149 39 
21 
212 TUNISIE 833 10 857 131 4 
95 216 LIBYA 55 
19 145 
34 
2 
216 LIBYE 313 1 
661 
217 
37 220 EGYPT 1796 1608 22 220 EGYPTE 3284 64 2447 75 
224 SUDAN 64 
27 
7 57 224 SOUDAN 210 
184 
1 209 
248 SENEGAL 27 
1 
248 SENEGAL 184 j 272 IVORY COAST 42 
s9 41 à 15 272 COTE IVOIRE 189 184 182 6!Ï 4 4IÏ 288 NIGERIA 264 22 159 288 NIGERIA 1179 139 737 
310 EQUAT.GUINEA 88 
9 
66 
1ei 
310 GUINEE EQUAT 225 
176 
225 
85 322 ZAIRE 20 1 322 IRE 283 2 
342 SOMALIA 21 21 j 15 342 MALlE 149 149 98 e6 346 KENYA 22 
s2 
346 NYA 164 
218 350 UGANDA 52 
18 6 
350 NDA 218 
114 21 370 MADAGASCAR 24 
sei s2 
370 AGASCAR 135 
167 ali 390 SOUTH AFRICA 151 49 390 AFR. DU SUD 413 157 
404 CANADA 100 
18 
100 404 CANADA 549 3 
128 
546 
412 MEXICO 18 
4 
412 MEXIQUE 128 
3 44 484 VENEZUELA 23 19 
26 19 
484 VENEZUELA 203 156 
79 si 504 PEAU 45 22 23 504 PEROU 140 295 4 72 508 BRAZIL 45 
260CÏ 
508 BRESIL 367 
5967 804 LEBANON 2608 6 6 804 LIBAN 5991 24 à 608 SYRIA 201 
14 
17 178 63 608 SYRIE 482 139 127 347 334 612 IRAQ 283 106 100 612 IRAK 1513 484 556 
628 JORDAN 60 
3 
4 32 j 24 6 628 JORDANIE 157 27 21 63 4IÏ 73 24 632 SAUDI ARABIA 124 42 34 32 632 ARABIE SAOUD 895 485 141 
2 
170 
636 KUWAIT 32 
1ei 15 3 
31 j 1 636 143 sei sei 9 121 26 20 647 U.A.EMIRATES 84 29 847 250 105 
852 NORTH YEMEN 1246 1246 852 8480 6480 
656 SOUTH YEMEN 36 
16 205 
36 j 656 170 28 106CÏ 169 3ei 662 PAKISTAN 228 
7641Ï 
662 1138 
2353ei 884 INDIA 7640 { a6 4IÏ 884 1 23532 16 44IÏ 34{ 2 880 THAILAND 133 
9 
880 802 
s2 700 INDONESIA 481 39 370 
2 
63 700 1 2520 236 2038 
29 
194 
706 SINGAPORE 28 1 
101Î 9ei 
25 706 139 21 
241 1101 
89 
708 PHILIPPINES 360 { 162 708 ILIPPINES 2584 3 1242 728 SOUTH KOREA 94 6 93 728 REE DU SUD 520 73 2 517 732 JAPAN 12 6 
3 a28 
732 JAPON 246 169 
25 
2 
740 HONG KONG 834 3 
3 
740 HONG-KONG 2722 41 1 2655 
800 AUSTRALIA 41 38 BOO AUSTRALIE 184 3 3 178 
1000 W 0 R L D 24177 892 1844 17839 275 414 2972 28 114 1 1000 M 0 ND E 89920 5477 8822 57222 1883 11196 12818 88 529 7 
1010 INT11A-EC 1803 228 118 291 44 229 841 19 37 • 1010 INTRA-CE 7618 1793 490 1159 182 1215 2887 82 88 j 1011 EXT11A·EC 22572 868 1728 17348 231 185 2331 7 77 1 1011 EXTRA-CE 82302 3884 9334 59059 1801 781 10148 28 481 
1020 CLASS 1 879 284 32 79 4 80 388 32 . 1020 CLASSE 1 4397 1512 208 395 13 291 1850 128 
1021 EFTA COUNTR. 444 208 14 39 4 15 141 j 23 . 1021 A EL E 2227 980 46 180 13 106 805 26 97 j 1030 CLASS 2 21144 266 1661 17215 227 104 1656 7 1 1030 CLASSE 2 74817 1345 8932 55289 1788 490 6914 46 
1031 ACP Jra 698 126 167 122 1 32 250 3IÏ . 1031 ACP ~~ 3342 443 1118 448 10 231 1094 287 1040 CLA 548 116 35 52 307 . 1040 CLA 3 3087 827 193 395 1385 
8401.80 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING SOlLERS 8401.80 PARTS OF STEAM AND OTHER VAPOUR GENERATING SOlLERS 
3 
4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8401.80 ERSATZ· UND EINZELTEILE YON DAMPFKESSELN 
001 FRANCE 434 270 
221 
10 25 62 3a 29 001 FRANCE 2294 1250 
702 
37 7a 625 244 23 37 
002 BELG.·LUXBG. a14 369 1 151 
142 
31 41 002 BELG.·LUXBG. 2302 a52 3 536 
62:Î 123 86 003 NETHERLANDS 62a 276 5 1 
1042 
95 
6 
109 003 PAYS·BAS 2706 944 23 14 
3447 
494 
16 
608 
004 FR GERMANY 4162 
216 
68 1940 32 72 1002 004 RF ALLEMAGNE 12750 
2045 
590 4702 390 551 3054 
005 ITALY 29a 50 
5 10:Î 2 29 s4 1 005 ITALIE 2624 129 HÏ 1 52 389 161 a 006 UTD. KINGDOM 290 27 6 61 48i 4 008 ROYAUME-UNI 1200 197 1a 300 470 14Bii 36 007 IRELAND 601 110 i :i 7i 4 007 IRLANDE 2085 596 3 3 3 12 OOa DENMARK 930 ao2 a 39 
24 
OOa DANEMARK 1534 660 5 15 589 113 152 
52 009 GREECE 652 35 570 2 2 3 16 009 GRECE 9600 4a2 8568 14 13 70 403 
02a NORWAY 314 a9 i 4 a 16 16 1a5 02a NORVEGE 1515 670 24 1 47 204 120 473 030 SWEDEN 624 71 a9 10 74 375 030 SUEDE 2514 343 12 374 132 439 1190 
032 FINLAND 602 7a1 
2:Î 4 13 4 032 FINLANDE 5608 539a 1 6 11 108 66 24 036 SWITZERLAND 253 209 3 16 1 036 SUISSE 1356 1141 94 1 27 84 3 
038 AUSTRIA 14a 147 
2 2 
1 
22 
038 AUTRICHE 1586 1571 16 4 2 4 4 1 040 PORTUGAL 44 15 
365 
3 
21 
040 PORTUGAL 400 91 
17a6 
39 39 148 9 
042 SPAIN 1186 774 
59 2 
14 12 042 ESPAGNE 107a1 a554 5 
69 
157 1a9 90 
048 YUGOSLAVIA 164 a2 19 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1420 1087 175 66 3 14 6 
052 TURKEY 1031 1013 11 6 1 052 TURQUIE 4668 4415 108 5 130 12 i 058 SOVIET UNION 17 1 1 15 
:i 056 U.R.S.S. 348 76 11a 149 2 058 GERMAN DEM.R 259 
sri 256 1s 058 RD.ALLEMANDE 934 1ai 921 2 2 64 13 060 POLAND 135 40 i 060 POLOGNE a36 580 6 062 CZECHOSLOVAK 49 48 062 TCHECOSLOVAQ 92a aa3 11 1i 18 16 064 HUNGARY 42 4 
145 i 38 064 HONGRIE 651 179 1035 5 445 2 16 204 MOROCCO 167 19 i 2 5 204 MAROC 1162 10a 122 12 208 ALGERIA 581 2 528 34 11 208 ALGERIE 3924 53 3343 268 97 41 
212 TUNISIA 269 
49 
159 95 4 11 
408 
212 TUNISIE 1332 10 7a6 32a 12 192 4 
1438 216 LIBYA 512 53 1 
9 
1 
29 
216 LIBYE 2683 907 279 29 
56 
12 1a 
220 EGYPT 442 309 29 5 4 57 220 EGYPTE 2471 1445 479 123 55 198 115 
224 SUDAN 63a 
:i 1 1 1 635 224 AN 43a2 6 1a 6 19 4333 240 NIGER 76 73 
2 
240 349 16 333 
ai 248 SENEGAL 124 122 248 AL 929 22 a20 
260 GUINEA 30 30 
4 11 
260 E 554 
:i 554 :i 4Ô 9:Î 272 IVORY COAST 45 29 272 COTE IVOIRE 330 190 
2a4 BENIN 52 
10 
21 
a9 
31 
120 i 284 BENIN 335 235 1a7 5 124 141 2 24 288 NIGERIA 240 4 9 288 NIGERIA 1444 27 29 11a aa7 
302 CAMEROON 48 5 35 
4 
5 302 CAMEROUN 322 16 267 5 
24 
34 
314 GABON a6 66 16 
2:Î 314 GABON 285 152 109 104 31a CONGO 3a 6 a 
5 
1 
:i 31a CONGO 260 28 120 26 a 4i 322 ZAIRE 77 2 a 5 54 322 ZAIRE 515 43 132 a2 191 
330 ANGOLA 1a 2 
20 
16 330 ANGOLA 107 
16 
36 
161 11 
71 
334 ETHIOPIA 29 a 334 ETHIOPIE 207 1 1a 
342 SOMALIA 23 
2 
23 
4 12 
342 SOMALIE 231 ë i 231 2i 145 348 KENYA 1a 
1s 
348 KENYA 1a7 
28 352 TANZANIA 47 
s:i 31 352 TANZANIE 424 64 1176 332 372 REUNION a3 
24Ô 372 REUNION 1177 1868 382 ZIMBABWE 240 
339 i 2 4 382 ZIMBABWE 1668 2665 9 i :i 21 10 390 SOUTH AFRICA 1309 
4 
963 
2 
390 AFR. DU SUD 7484 4775 
:i 400 USA 102 15 3 
2 
78 400 ETATS-UNIS a98 1a1 42 17 5 11 623 16 
404 CANADA 15 1 11 
22 
404 CANADA 21a 42 2 14 159 1 
406 GREENLAND 22 
48 i 406 GROENLAND 139 290 :i 12 2:Î 139 412 MEXICO 49 
2 
412 MEXIQUE 32a 
s8 442 PANAMA 16 
4 
14 442 PANAMA 122 4 
4 
59 
448 CUBA 7 
194 
3 448 CUBA 195 123 445 68 458 GUADELOUPE 194 
35 
458 GUADELOUPE 448 1 
112 464 JAMAICA 35 i 298 464 JAMAIQUE 112 24 1525 6 476 NL ANTILLES 300 66 16 1 476 ANTILLES NL 1580 a55 11:Î 25 484 VENEZUELA 111 6 22 484 VENEZUELA 1354 33 2 344 7 
48a GUYANA 67 
5 6 
67 
:i 488 GUYANA 594 as 100 594 30 504 PERU 21 
21 7:Î 7 504P ou 324 165 322 i 109 508 BRAZIL 11a 1 23 
:i 508 1348 8 830 4 12 512 CHILE 20 3 13 
2 
512 345 32 2a2 36 4 27 52a ARGENTINA 371 349 
2 
20 52a NTINE 4632 4519 
1s 
a2 
604 LEBANON 58a 586 
ao 48 
604LI N 3a33 6 3607 
1011 
5 
157 608 SYRIA 170 
13ao 
2 40 
119 
608 SYRIE 1542 
1005:Î 44 323 1:Î 7 612 IRAQ 1a53 117 235 i 2 612 IRAK 15500 939 3902 34 551 a 616 IRAN 75 49 1 
:i 24 616 IRAN 1551 an 27 109 23a s:i 300 624 ISRAEL 2a 12 
1s 
12 1 4:i 624 ISRAEL 471 293 1 4 107 7 589 62a JORDAN 60 
9 s4 2 14 2 62a JORDANIE 794 12 7a 4 3i 107 5 632 SAUDI ARABIA a3a 687 41 632 ARABIE SAOUD 6599 123 5430 602 58 343 1 
636 KUWAIT 416 142 1 240 33 636 KOWEIT 3260 882 114 2 2073 
10 
1a7 2 
640 BAHRAIN 97 i 12s 193:Î 96 640 BAHREIN a26 6 1134 52 2 808 S#QATAR 2113 52 644 QATAR 10867 17 9160 13 491 
647 U.A.EMIRATES 34 31 3 647 EMIRATS ARAB 348 242 22 11 4 3 64 
649 OMAN 19 2 
si 
17 649 OMAN 125 32 
156 
93 
652 NORTH YEMEN 51 
:i :i 21 652 YEMEN DU NRD 172 11 94 ë 5 662 PAKISTAN 2a 
as:i :i 8 662 PAKISTAN 213 27 2510 122 84 118 664 INDIA 17a5 48 
8 
864 864 INDE 8826 715 
10i 
21 5340 
669 SRI LANKA 76 53 
18 
14 1 669 SRI LANKA 522 308 
156 i 93 14 680 THAILAND 29 a 
1oB 
3 660 THAILANDE 2a6 97 588 32 700 INDONESIA 1561 40 1387 
2 
26 700 INDONESIE 6279 377 
6 
5019 a 2a7 
701 MALAYSIA 49 6 23 
së 1a 36 701 MALAYSIA 269 27 79 2 25 130 121 706 SINGAPORE 159 10 
179 
3 28 706 SINGAPOUR 1075 as 4 531 32 298 
708 PHILIPPINES 1636 1548 109 
22 
708 PHILIPPINES 8584 7667 319 
14 
1 1 596 
148 720 CHINA 23 1 
1s 
720 CHINE 207 1 40 
2 
4 
72a SOUTH KOREA 52 2 
5 
35 72a COREE DU SUD 849 29 77 i 312 429 732 JAPAN 72 35 2 29 732 JAPON 938 9 271 54 86 511 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe ·exxaoa Nimexe "EXMoa 
8401.80 8401.80 
736 TAIWAN 1652 5 
3 
1642 4 736 T'AI-WAN 18272 22 
11 5 
18169 
3 
55 26 
740 HONG KONG 1011 13 
42 
995 740 HONG-KONG 6677 73 65a5 
743 MACAO 46 
395 s3 4 743 MACAO 246 1266 241 2 215 16 5 800 AUSTRALIA 542 93 800 AUSTRALIE 2465 964 2 
804 NEW ZEALAND 6a 58 10 a04 NOUV.ZELANDE 1a2 9 111 61 1 
1000 WO R L D 38072 10527 4301 4474 7475 857 6019 91 2527 1 1000 M 0 ND E 219504 67131 32985 20798 44288 5857 38518 203 8709 5 
1010 INTRA-EC 8807 2104 921 1982 1399 315 808 90 1210 • 1010 INTRA-CE 37097 7027 10037 4808 4988 2354 3825 200 3882 
1011 EXTRA-EC 27285 8422 3381 2509 6076 343 5214 2 1317 1 1011 EXTRA-CE 182350 60104 22856 15937 39322 3503 34693 3 5827 5 
1020 CLASS 1 6691 3935 133 393 225 55 1327 2 621 . 1020 CLASSE 1 42154 27458 804 1908 1063 756 7815 3 2349 
1021 EFTA COUNTR. 2185 1313 25 5 99 37 141 565 . 1021 A EL E 13002 9217 195 23 473 532 660 1702 
1030 CLASS 2 20034 4349 2949 2115 5635 246 3a68 669 1 1030 CLASSE 2 136057 311a7 20484 14012 38093 227a 26738 3260 5 
1031 ACP ~0~ 1790 118 373 61 121 10a 1002 7 . 1031 ACP~ 12240 698 2977 604 365 578 6992 26 1040 CLAS 539 138 299 1 16 39 19 27 . 1040 CLAS 3 4141 1460 1669 17 168 469 141 219 
8402 AUXIUARY PLANT FOR USE WITH IOILERS OF HEADINQ NO 84.01efClR EXAMPLE, ECONOMISERI, SUPERHEATERS, SOOT REIIOVERS, GAS 8402 AUXIUARY PLANT FOR USE W1TH 80ILERS OF IEADING NO~ EXAMPLE, ECONOMISER&, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS, GAS 
RECOYERERS AND THE LIIŒ~ CONDENSER& FOR VAPOUR ENGIN AND POWER UNITS RECOVERERS AND THE LIIŒ ~ CONDENSER& FOR VAPOUR AND POWER UNITS 
APPAREilS AUXILIAIRES POUR CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE; CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR HILFSAPPARATE FUER DAIIPFIŒSSEL UND FUER KESSEL FUER UEIERHI1ZTE8 WASSER; KONDENSATOREN FUER DAIIPFKIWTIIASCHINEN 
8402.10 AUXIUARY PLANT FOR USE WITH &OILERS OF 84.0"1 8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 84.01 
APPAREilS AUXIUAIRES POUR CHAUDIERE& A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE HILFSAPPARATE FUER DAIIPFKESIEL UND FUER KESSEL FUER UE8ERHI1ZTE8 WASSER 
001 FRANCE 368 23 3li 262 3 19 64 001 FRANCE 2a76 33a 243 2140 9 68 319 2 002 BELG.-LUXBG. 135 93 
120 
1 002 BELG.-LUXBG. 664 367 5 37 
134 
12 
003 NETHERLANDS 295 142 
3 18 ë 33 
003 PAYS-BAS 1198 a7a 2 
144 173 
184 
004 FR GERMANY 915 
181Ï 739 147 004 RF AGNE 1226 as2 23 727 159 005 ITALY 515 17 310 005 IT 1298 129 
13 
312 5 
006 UTD. KINGDOM 82 17 64 
59 
006 R 220 98 1 107 202 007 IRELAND 60 1 2i 007 IR DE 214 12 256 1 11 006 DENMARK 1210 1118 i 64 006 DA MARK 3546 2641 637 009 GREECE 216 9 200 
si 
009 GRECE 2546 69 2445 32 
305 028 NORWAY 66 9 
70 202 
028 NORVEGE 404 99 
472 3 21i 030 SWEDEN 446 80 96 030 SUEDE 1365 339 334 
032 FINLAND 1202 188 57 
13 
670 287 032 FINLANDE 2647 504 233 45 795 1115 038 SWITZERLAND 123 62 5 43 036 SUISSE 561 346 54 
3 
114 
038 AUSTRIA 381 295 
1 i 68 038 AUTRICHE 1227 1141 7 76 040 PORTUGAL 413 405 
5 26 
040 POR GAL 2058 1a14 11 
21 
233 3à 23 042 SPAIN 94 31 32 042 ESP 344 200 67 3 
046 YUGOSLAVIA 40 36 
6 
4 046 vou VIE 275 266 93 9 052 TURKEY 13 7 
100 s3 052 TUA 210 117 584 44 056 GERMAN DEM.R 162 
934 
058 RD. LLEMANDE 628 
2242 16 062 CZECHOSLOVAK 935 062 TC COSLOVAQ 2258 
064 RY 59 59 33 34 084 HO 1a7 187 32i 222 5 208 87 
1 
206 AL 554 
3 212 279 277 1 
6 
212 TU 436 420 13 
70 220 53 6 40 1 
391 
220 E 263 44 133 16 
37i 224 494 3 100 224 s 715 
5 
8 330 
248 126 126 4i 248 GAL 712 707 311 260 47 
44 
260 INEE 313 2 
272 COAST 44 
171 1 49 
272 COTE IVOIRE 187 
1310 
167 
3 10 617 390 SOUTH AFRICA 256 35 
685 
390 AFA. DU SUD 2063 123 48à 400 USA 1055 92 163 72 43 400 ETATS-UNIS 1963 597 143 
1 
648 95 
404 DA 706 18 248 ti 444 404 CANADA 1524 178 935 410 412 0 152 148 
35 
412 MEXIQUE 1181 1160 21 
16 96 472 AD,TOB 38 
10 
472 TRINIDAD,TOB 112 
16i 2 478 ILLES 10 93 476 ANTILLES NL 181 57i 7 5 484 VENEZUELA 93 
20 62:i 
484 VENEZUELA 577 
11 21i s3à 528 ARGENTINA 672 
199 
30 
3 
528 ARGENTINE 858 100 
3i 612 IRAQ 873 4 52a 139 612 IRAK 4121 1206 57 2728 93 
816 IRAN 80 80 
ali 
816 IRAN 343 343 
:i 109 624 ISRAEL 95 8 26 102i 4 824 ISRAEL 138 27 20i :i e4 632 SAUDI ARABIA 1057 
3 
632 ARABIE SAOUD 27a7 
49 
2513 1 
644 QATAR 12 9 
s6 644 QATAR 141 92 2Bi 4 847 U.A.EMIRATES 255 188 10 i 847 EMIRATS ARAB 1177 779 106 125 682 PAKISTAN a 1 
2 ali 682 PAKISTAN 131 6 si 1881Ï 664 297 207 
1oS 
664 INDE 3498 1551 
132 689 111 2 3 669 SRI LANKA 158 10 
16 
16 
700 76 27 
28 
31 17 700 INDONESIE 267 128 
2oB 
39 84 
701 28 
44 23 
701 MALAYSIA 211 
1 
3 
ali 1s:i 706 67 26 706 SINGAPOUR 243 708 p 210 
913 
184 708 PHILIPPINES 1082 
2930 
94 1 987 
720 CHI A 1140 227 
41 
720 CHINE 5110 21aO 
1ai 726 SOUTH KOREA 42 1 
2 113 
728 COREE DU SUD 214 27 
14 470 732 JAPAN 115 
5 
732 JAPON 489 
95 
5 
736 TAIWAN 49 44 
39 
736 T'AI-WAN 1082 987 284 800 AUSTRALIA 145 106 
3 ai 800 AUSTRALIE 1054 789 4i aë 804 NEW ZEALAND 91 1 804 NOUV.ZELANDE 144 9 
1000 W 0 R L D 18760 5888 1888 2027 151 5200 1503 2 • 1000 M 0 ND E 81038 24041 11258 8798 2387 5986 8593 25 
1010 INTRA-EC 3798 1591 285 281 12 1252 388 2 • 1010 INTRA-CE 13787 5255 3099 2321 242 1348 1518 3 1011 EXTRA-EC 12864 4298 1704 1739 138 3948 1134 . 1011 EXTRA-CE 47243 16788 8159 8471 2145 4817 7044 21 
1020 CLASS 1 5149 1500 609 18 90 2360 572 . 1020 CLASSE 1 16334 7702 2048 72 1054 2691 2767 
1021 EFTA COUNTR. 2633 1039 133 13 7 1001 440 . 1021 A EL E a264 4245 778 45 239 1203 1754 
5 1030 CLASS 2 5501 890 753 1721 49 1536 551 . 1030 CLASSE 2 22610 5684 3295 6399 1091 1884 4252 
5 
6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOo Nimexe 'EXMOo 
8402.t0 8402.t0 
1031 ACP (60a 837 1 179 498 158 1031 ACP (6~ 2323 14 912 2 16 763 616 Hi 1040 GLASS 2315 1908 342 53 11 1040 GLASS 3 8302 5401 2816 44 25 
8402.30 CONDENSER$ FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 8402.30 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONDENSEURS POUR MACHINES A VAPEUR KONDENSATOAEN FUER DAMPI'KAAFTMASCIINEN 
001 FRANCE 18 
32 
14 
651 
4 
2 
001 FRANCE 143 
107 
134 
31HÎ 9 17 004 FR GERMANY 691 2 3 004 RF ALLEMAGNE 3257 6 11 
007 IRELAND 60 Hi 60 007 IRLANDE 328 8:i 2 328 008 DENMARK 171 161 008 DANEMARK 847 762 
15 028 NORWAY 62 61 
17 
028 RVEGE 592 573 4 
030 SWEDEN 38 21 030 270 172 95 1 
032 FINLAND 11 11 032 E 181 178 2 4Ô 2 1 036 SWITZERLAND 10 3 
54 
036 104 53 173 9 042 SPAIN 54 
32 22:i 
042 E 174 1 
2o4 533 204 MOROCCO 255 204 AROC 737 
212 TUNISIA 35 35 
754 
212 TUNISIE 117 2 114 
2 1508 400 USA 754 
75 
400 ETATS-UNIS 1510 
310 412 MEXICO 75 412 MEXIQUE 310 
432 NICARAGUA 119 119 
297 
432 NICARAGUA 677 677 
90:i 508 BRAZIL 297 
7:i 
508 BRESIL 903 
287 604 LEBANON 73 
31 6 
604 LIBAN 287 
184 32 612 IRAQ 37 
257 
612 IRAK 216 
1460 647 U.A.EMIRATES 257 647 EMIRATS ARAB 1461 
652 NORTH YEMEN 172 
19 
172 652 YEMEN DU NRD 731 
151Ï 
731 
5 662 PAKISTAN 19 
124 
662 PAKISTAN 161 
700 INDONESIA 124 
55 
700 INDONESIE 1297 
380 
1297 
708 PHILIPPINES 55 
85 
708 PHILIPPINES 385 5 
720 CHINA 85 720 CHINE 252 252 
732 JAPAN 72 72 732 JAPON 105 105 
1000 W 0 R L D 3700 193 132 984 853 1732 2 3 • 1000 M 0 ND E 15985 1834 827 4385 3132 2 5974 7 44 
1010 INTRA-EC 958 21 33 18 852 229 2 2 • 1010 INTRA-CE 4714 145 125 146 3123 2 1147 7 19 
1011 EXTRA-EC 2745 173 99 968 1 1503 1 • 1011 EXTRA-CE 11273 1489 703 4219 10 1 4828 25 
1020 GLASS 1 1029 97 10 921 1 . 1020 CLASSE 1 3073 1028 2 58 2 1 1957 25 
1021 EFTA COUNTR. 123 95 
96 
10 17 1 . 1021 A EL E 1182 986 2 57 
8 
1 111 25 
1030 GLASS 2 1623 76 958 492 . 1030 CLASSE 2 7844 461 646 4161 2568 
1031 ACP (60a 53 24 6 2 21 1031 ACP (~ 236 90 46 43 57 
1040 GLASS 93 3 90 1040 GLASS 3 358 54 302 
8402.90 PARTS OF AUXIUARY PlANT FOR STEAM ETC. BOILERS 8402.80 PARTS OF AUXILIAAY PLANT FOR STEAM ETC. BOILERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS AUXIUAIRES POUR GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONDENSEURS P. MACHINES A VAPEUR ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER HIIISAPPAAATE FUER DAMPI'IŒSSEL UND FUER KONDENSATOREN FUER DAMPFKAAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 517 411 
1s0 
16 23 65 001 FRANCE 2998 1802 
475 
248 
4 
263 664 20 
002 BELG.-LUXBG. 330 134 
2 7 
45 002 BELG.-LUXBG. 1757 1031 1 
24 
246 
003 NETHERLANDS 802 510 70 
102 
213 
6 
003 PAYS-BAS 4991 3735 361 7 
254 
864 SB 004 FR GERMANY 549 
sO 218 10 115 98 :i 004 RF ALLEMAGNE 1478 768 701 86 136 243 10 005 ITALY 280 185 
:i 1 
1 11 005 ITALIE 1683 650 
234 
6 3 246 
006 UTO. KINGDOM 90 6 41 
s5 39 006 ROYAUME-UNI 590 63 1 11 181 1eB 100 007 IRELAND 88 33 
7 2 007 IRLANDE 514 344 5li 2 2 008 DENMARK 553 481 62 
1 
008 DANEMARK 1444 1125 4 257 
17 009 GREECE 971 25 941 4 009 GRECE 4895 408 4225 4 
2 
41 
028 NORWAY 48 2 15 26 5 028 NORVEGE 417 37 50 1 291 36 
030 s N 629 41 20 
2 
568 030 SUEDE 1690 160 77 1 1452 
032 FI 198 72 55 
8 
69 032 FINLANDE 688 255 120 34 :i 20 293 7 036 s LAND 52 24 10 9 036 SUISSE 358 229 26 59 
038A lA 297 98 198 1 
14 
038 AUTRICHE 1231 702 517 7 
7 6 
5 
040 PO UGAL 24 10 
289 44 040 PORTUGAL 403 107 18 1 264 042 SPAIN 437 59 45 042 ESPAGNE 1825 772 469 2 16 48 318 
048 YUGOSLAVIA 70 18 50 2 048 YOUGOSLAVIE 663 515 120 4 22 2 052 TURKEY 46 44 
s8 052 TURQUIE 343 282 1eB 61 058 GERMAN DEM.R 88 
14Ô 058 RD.ALLEMANDE 168 476 062 CZECHOSLOVAK 458 318 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1061 585 
19 2 216 LIBYA 6 4 
4 
216 LIBYE 288 266 
2 220 EGYPT 238 234 
24Ô 10 220 EGYPTE 1023 953 146 68 248 SENEGAL 250 
1 22 
248 SENEGAL 602 12 444 
391 288 NIGERIA 24 1 288 NIGERIA 589 170 8 
378 ZAMBIA 24 
66 e8 24 378 ZAMBIE 131 1 277 2 130 390 SOUTH AFRICA 402 
2 
268 390 AFR. DU SUD 3582 1242 
11 
2061 
400 USA 139 3 94 40 400 ETATS-UNIS 476 30 107 5 323 
404 CANADA 568 15 450 54 47 404 CANADA 903 88 277 3 68 466 
412 MEXICO 210 197 1 12 412 MEXIQUE 1235 1075 19 141 
448 CUBA 125 122 32 3 448 CUBA 538 1 524 145 14 476 NL ANTILLES 71 39 476 ANTILLES NL 473 
1 :i 327 484 VENEZUELA 3 
4 1 
1 1 484 VENEZUELA 158 105 8 41 
508 BRAZIL 10 
:i 
5 508 BRESIL 128 
181 
35 2 91 
528 ARGENTINA 9 6 528 ARGENTINE 215 32 2 
604 LEBANON 158 22 
si 134 604 LIBAN 461 128 369 329 4 608 SYRIA 70 
31:i 
19 
2 
608 SYRIE 380 6 5 
27 612 IRAQ 636 33 288 612 IRAK 2984 2024 66 867 
616 IRAN 52 1 49 
11 20 2 616 IRAN 241 9 142 51 9:i 39 632 SAUDI ARABIA 159 
10 
90 38 632 ARABIE SAOUD 897 7 167 157 473 
636 KUWAIT 295 21 
2:i 
167 97 636 KOWEIT 1946 644 35 
11:i 
805 462 
647 U.A.EMIRATES 37 13 1 647 EMIRATS ARAB 274 128 8 25 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E).Mba Nimexe 'E).).Oba 
8402.10 8402.10 
652 NORTH YEMEN 59 
:i 
59 
2 
652 YEMEN DU NAD 169 
119 
169 
32 662 PAKISTAN 5 li 662 PAKISTAN 151 21 3 664 INDIA 176 8 160 664 INDE 1414 154 1235 
666 BANGLADESH 1 1 
11 15 
666 BANGLA DESH 140 134 4 46 4 2 700 INOONESIA 32 6 700 INDONESIE 450 197 
5 
203 
701 MALAYSIA 1323 
4 
1311 11 701 MALAYSIA 1660 
39 
1572 9 73 
708 SINGAPORE 67 
1 
63 708 SINGAPOUR 476 li 437 708 PHILIPPINES 69 65 3 708 PHILIPPINES 502 478 16 
720 CHINA 18 
1 
18 
51 
720 CHINE 164 
41 
164 
111i 728 SOUTH KOREA 53 1 9 728 COREE DU SUD 245 26 9 732 JAPAN 105 2 94 732 JAPON 186 29 148 
740 HONG KONG 137 
111 j 137 740 HONG-KONG 448 544 14 16 448 BOO AUSTRALIA 177 59 BOO AUSTRALIE 1218 644 
804 NEW ZEALAND 14 
19 
14 804 NOUV.ZELANDE 166 11 
1sB 
155 
809 N. CALEDONIA 19 809 N. CALEDONIE 158 
1000 W 0 R L D 12443 3315 3941 627 1647 302 2554 43 14 . 1000 M 0 ND E 55311 22042 11828 2753 3026 828 14549 131 153 
1010 INTRA-EC 41n 1679 1571 32 104 189 552 43 7 . 1010 INTRA-CE 20151 9277 6470 586 274 609 2728 131 76 
1011 EXTRA-EC 8260 1636 2371 587 1543 114 2002 7 . 1011 EXTRA-CE 35092 12788 5359 2087 2752 220 11821 n 
1020 CLASS 1 3209 564 1256 12 2 111 1258 6 . 1020 CLASSE 1 13991 5005 2071 86 49 166 6570 44 
1021 EFTA COUNTR. 1248 247 299 9 
1542 
2 686 6 . 1021 A EL E 4795 1481 807 46 11 30 2366 44 
1030 CLASS 2 4289 900 552 575 2 717 1 . 1030 CLASSE 2 18910 7145 1807 2011 2700 54 5160 33 
1031 ACP ~oa 332 3 250 18 61 . 1031 ACP frel 1611 242 498 179 
:i 
23 669 
1040 CLA 762 172 562 28 . 1040 CLAS 3 2191 616 1481 91 
8403 PRODUCER GAS AND WATER GAS GENERAT=s WITH OR WITHOUT PURFIER S; ACETYLENE GAS GENERA TORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 8403 PRODUCER GAS AND WATER GAS GENERATORh WITH OR WrTHOUT PURIFlERS; ACETYLENE GAS GENERATORS (WATER PROCESS) AND SIMILAR 
GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PURFlE GAS GENERATORS, WITH OR WITHOUT PURIFIE 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'Al R; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIMIL GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGA S; ERZEUGER VON ACETYLENGAS UND AEIINL GASERZEUQER 
8403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURfiERS OR NOT 8403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GENERATORS, WITH PURIFIER& OR NOT 
QAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GENERATEURS D'ACETYLENE ET SIIIIL GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GENERATORGAS; ERZEUQER VON ACETYLENGAS UND AEHNL GASERZEUQER 
001 FRANCE 151 13 
33 
24 87 3 9 2 13 001 FRANCE 2449 192 
12Ô 291 1427 356 112 16 55 002 BELG.-LUXBG. 69 30 3 2 
6 
1 
11 
002 BELG.-LUXBG. 469 300 27 11 
15 
11 
42 003 NETHERLANDS 150 5 5 3 
32 
120 003 PAYS-BAS 3178 646 5 13 
632 
2457 
004 FR GERMANY 104 
30 
35 2 4 5 26 004 RF ALLEMAGNE 1018 
451 
67 23 10 61 
1 
225 
005 ITALY 58 à 6 28 4 005 ITALIE 1032 6 26 551 270 20 2 006 UTO. KINGDOM 20 1 
1 45 006 ROYAUME-UNI 2437 12 2093 9 7s0 21 6 008 DENMARK 49 2 1 008 DANEMARK 867 47 13 12 5 
009 GREECE 33 
12 
31 2 
4 
009 GRECE 349 4 294 51 
894 028 NORWAY 18 2 
12 
028 NORVEGE 1181 248 1 38 43 030 SWEDEN 42 26 
22 
4 030 SUEDE 506 400 1 62 
032 FINLAND 72 2 
6 4 6 
48 032 FINLANDE 998 41 54 13 481 2 474 036 SWITZERLAND 39 22 1 036 SUISSE 451 179 1 198 6 
038 AUSTRIA 22 22 
16 1 
038 AUTRICHE 259 257 
12:i j 2 040 PORTUGAL 17 
1 17 
040 PORTUGAL 134 2 
591 3 
2 
042 SPAIN 24 4 2 042 ESPAGNE 670 24 15 30 7 
046 MALTA 9 2 
2 
7 
3 
046 MALTE 160 23 35 135 2 048 YUGOSLAVIA 107 52 50 048 YOUGOSLAVIE 1179 453 634 57 
052 TURKEY 23 11 
1 
1 11 052 TURQUIE 372 151 
216 
48 173 9 056 SOVIET UNION 5 4 056 U.R.S.S. 396 171 
060 POLAND 9 6 3 
9 
060 NE 183 159 24 
126 062 CZECHOSLOVAK 27 18 
3 
062 SLOVAQ 297 171 
:i 191i 064 HUNGARY 3 
14 
064 HO lE 207 5 
5 204 MOROCCO 14 
1 
204 MA c 159 
74 
154 
208 ALGERIA 20 19 
113 
208 ALGERIE 249 175 
4 810 216 LIBYA 122 8 
14 
216 LIBYE 979 164 
103 220 EGYPT 14 
22 
220 EGYPTE 105 2 
3 173 240 NIGER 22 22 14 44 240 NIGER 176 380 139 382 288 NIGERIA 208 
3 
128 288 NIGERIA 2057 65 1156 322 ZAIRE 51 36 
13 
12 322 ZAIRE 236 149 116 22 324 RWANDA 13 
117 
324 RWANDA 176 
777 
1 
342 SOMALIA 117 
1 50 
342 SOMALIE 7n 45 543 352 TANZANIA 51 
1 3 s6 6 352 TANZANIE 588 26 2 48 932 13 400 94 18 400 ETAT -UNIS 1396 375 
412 0 15 15 j 412 M UE 243 227 543 16 528 TINA 7 9 52 528 TINE 551 1 7 191 608 61 
2 22 
608 401 205 5 846 612 IRAQ 79 4 51 612 1 AK 1168 37 52 232 
616 IRAN 1n 
3 
175 2 616 IRAN 2923 8 2648 66 
624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 529 527 2 
628 JORDAN 11 11 
4 :i 41 
628 JORDANIE 126 126 35 3:! 3 1so0 632 SAUDI ARABIA 148 100 632 ARABIE SAOUD 2631 761 
836 KUWAIT 20 12 8 
170 
836 KOWEIT 238 120 118 24 213 1272 647 U.A.EMIRATES 174 2 1 647 EMIRATS ARAB 1527 15 2 
664 INDIA 7 4 3 664 INDE 150 93 5 52 
676 BURMA 36 36 j 92 676 BIRMANIE 123 123 73 1072 700 INDONESIA 109 10 700 INDONESIE 1227 82 
4 706 SINGAPORE 13 4 
21i 
9 706 SINGAPOUR 165 4 32 125 
728 SOUTH KOREA 65 
1 
37 728 COREE DU SUD 1950 2 965 983 
732 JAPAN 80 78 1 732 JAPON 845 34 4 806 5 800 AUSTRALIA 12 10 9 2 800 AUSTRALIE 111 52 55 950 STORES,PROV. 9 950 AVIT.SOUTAGE 155 155 
7 
8 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe j EUR 10 joeutschlandl France \ ltalia .1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK l lreland 1 Danmark \ 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaoa 
8403.00 8403.00 
1000 W 0 R L D 2888 520 222 218 451 65 972 12 428 . 1000 M 0 ND E 41984 7184 4440 2016 7892 949 16182 50 3270 1 
1010 INTRA-EC 644 81 81 70 152 15 189 6 50 . 1010 INTRA-CE 11871 1680 2291 688 2693 657 3513 37 331 1 
1011 EXTRA-EC 2236 440 141 139 299 51 783 6 377 . 1011 EXTRA-CE 29958 5525 2149 1173 5199 292 12668 13 2939 
1020 CLASS 1 564 162 27 14 253 41 6 61 . t020 CLASSE t 8332 t893 t98 2tt 3792 3 t699 t3 523 
t02t EFTA COUNTR. 2t2 85 22 5 25 
sf 
t4 6t . t02t A EL E 353t tt28 t78 2t 52t 
289 
tt60 523 
t030 CLASS 2 t625 249 ttt t24 36 738 3t6 . t030 CLASSE 2 20420 3093 1707 9t6 t28t t07t8 24t6 
t03t ACP (60~ 483 26 t6 tt7 t 50 62 2tt . t03t ACP (~ 4324 4t9 280 779 5 289 655 t897 
t040 CLASS 48 29 4 2 9 4 . t040 CLASS 3 t208 540 243 47 t26 252 
8405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNIT$, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOlLERS 8405 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOlLERS 
MACHINES A VAPEUR D'EAU OU AUTRES VAPEURS, MEME FORMANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERE& DAMPFKRAFTMASCHINEN FUER WASSERDAMPF ODER ANDEREN DAMPF,AUCH MIT FEST VERBUNDENEM KESSEL (KESSELOAMPFMASCHINEN) 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITV GENERATION, POWER MAX 10 OOOKW 8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER MAX 10 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE MAX. 10000 KW WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEI VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG MAX. 10000 KW 
OOt FRANCE 9 5 4 OOt FRANCE t42 t07 
9 
35 
002 BELG.-LUXBG. 23 23 
1 
002 BELG.-LUXBG. t0t2 tOOt 2 
003 NETHERLANDS 50 49 
t4 toi t5 t5 003 PAYS-BAS t342 t330 te t2 t5t2 8t2 te4 004 FR GERMANY t65 
5 
20 004 RF ALLEMAGNE 255t 
ttf 
25 
005 ITALY 23 t8 
1 5 
005 ITALIE 599 487 2i t 006 UTD. KINGDOM 30 24 8 006 ROYAUME-UNI t387 t360 toi 007 IRELAND 8 007 IRLANDE t07 
006 DENMARK 33 
3Ô 33 006D EMARK 460 t263 
460 
028 NORWAY 30 
t6 
028 N VEGE t263 
t96 030 SWEDEN 77 6t 030 s t326 tt30 
032 FINLAND t4 t4 032 FI E 596 596 
036 SWITZERLAND tO tO 
1 
036 SUISS 400 400 
34 038 AUSTRIA 30 29 
5Ô 038 AUTRICHE 753 7t9 1 t026 042 SPAIN 83 33 
t2 
042 ESPAGNE t68t 654 
22i 052 TURKEY 7t 59 052 TURQUIE 988 76t 
204 MOROCCO 38 38 2i 204 MAROC 529 529 531 2t2 TUNISIA 27 ti 2t2 TUNISIE 53t 28Ô 220 EGYPT 17 
75 
220 EGYPTE 280 
2481 284 BENIN 75 
tt5 
284 BENIN 248t 
2351 390 SOUTH AFRICA tt5 
ti 390 AFR. DU SUD 235t tooB 400 USA t7 63 400 ETAT8-UNIS t006 228Ô 404 CANADA 63 26 404 CANADA 2280 3eB 4t2 MEXICO 49 23 
55 
4t2 MEXIQUE 736 368 
776 6t2 IRAQ 55 
t32 
6t2 IRAK 776 
t31 624 ISRAEL t32 624 ISRAEL t3t 
632 SAUDI ARABIA 53 
t3 
53 632 ARABIE SAOUD 977 
4tÔ 977 647 U.A.EMIRATES t3 
22 t9 
647 EMIRATS ARAB 4t0 
633 t8!Ï 662 PAKISTAN 4t 662 PAKISTAN 822 
664 INDIA 22 22 
si 664 INDE 63t 63t tt si 728 SOUTH KOREA t29 32 
5 
728 COREE DU SUD t6t7 460 
31 800 AUSTRALIA 82 33 44 800 AUSTRALIE t296 57t 694 
1000 W 0 R L D 1803 680 178 280 101 42 339 5 . 1000 M 0 ND E 31795 17187 4275 2781 1512 1181 4879 
1010 INTRA·EC 341 105 32 28 101 18 58 5 . 1010 INTRA-CE 7581 3908 514 101 1512 813 751 
1011 EXTRA·EC 1280 575 143 233 28 283 . 1011 EXTRA-CE 24195 13259 3781 2880 368 4127 
t020 CLASS t 598 449 t7 22 ttO . t020 CLASSE t t40t8 t0729 332 t039 t9t8 
t02t EFTA COUNTR. t66 t45 5 
2t2 26 
t6 . t02t A EL E 44t3 4tt2 t05 
t641 368 t96 t030 CLASS 2 662 t27 t26 t7t . t030 CLASSE 2 t0097 253t 3430 2t27 
t03t ACP (80) 8t 8 75 . t03t ACP (80) 2566 82 2485 t 
8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 10 OOOKW BUT MAX 40 OOOKW 8405.13 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITV GENERATION, POWER > 10 OOOKW IUT MAX 40 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICëS ELECTRIQUES, PUISSANCE > 10000 A 40000 KW WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEI VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 10000 BIS 40000 KW 
004 FR GERMANY tt 5 6 004 RF EMAGNE 362 t83 179 
005 ITALY 79 79 005 IT t799 t799 
006 UTD. KINGDOM tO 
tf 
tO 006 ME-UNI 209 
659 
209 
030 SWEDEN tt 030 859 
032 FINLAND 57 57 
9 
032 FINLANDE 734 734 
28Ô 042 SPAIN 9 042 ESPAGNE 280 
2t2 TUNISIA t9 t9 
t3!Ï 
2t2 TUNISIE 800 800 
2402 2t6 LIBYA t39 63 2t6 LIBYE 2402 896 4t2 MEXICO 63 
si 
4t2 MEXIQUE 896 
2402 4t6 GUATEMALA 57 
t26 
4t6 GUATEMALA 2402 
t741 432 NICARAGUA t26 
5 
432 NICARAGUA t74t 
tt5 632 SAUD! ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD tt5 
638 KUWAIT 20 20 638 KOWEIT 552 552 
664 INDIA tO 24 tO t2 664 INDE 785 293 785 2t6 800 AUSTRALIA 36 800 AUSTRALIE 509 
1000 W 0 R L D 870 148 178 188 139 8 12 • 1000 M 0 ND E 14815 4010 5091 2837 2402 179 216 
1010 INTRA-EC 101 
148 
95 
1111Ï 13tÏ 
6 
12 
. 1010 INTRA.CE 2407 3 2225 
2837 2402 
179 
21tÏ 1011 EXTRA-EC 588 81 • 1011 EXTRA.CE 12208 4087 2888 
t020 CLASS t t20 92 t6 t2 . t020 CLASSE t 2300 t665 399 2t6 
t02t EFTA COUNTR. 72 66 4 
tsB t39 
. t02t A EL E t463 t392 7t 
263i 2402 t030 CLASS 2 449 57 65 . t030 CLASSE 2 9909 2402 2466 
t03t ACP (80) 7 7 . t03t ACP (80) ttO ttO 
8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 8405.15 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITV GENERATION, POWER > 40 OOOKW BUT MAX 100 OOOKW 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _jeeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~aoa Nimexe j_ EUR 10 IOeutschlandj France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j ·Ex>.aoa 
11405.15 TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 40000 A 100000 KW 8405.15 WABSERDAMPI'TURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 40000 BIS 100000 KW 
003 NETHERLANDS 8 
t3 
8 003 PAYS-BAS 377 
494 
377 
038 AUSTRIA 13 038 AUTRICHE 494 
600 CYPRUS 378 378 
153 
600 CHYPRE 2456 2456 
17sS 604 LEBANON 153 604 LIBAN 1758 
632 SAUDI ARABIA 7 7 832 ARABIE SAOUD 186 186 
647 U.A.EMIRATES 182 182 647 EMIRATS ARAB 2086 2066 
1000 W 0 R L D 740 391 8 341 • 1000 M 0 ND E 7343 295D 377 4009 7 
1010 INTRA-EC 8 
391 
8 
341 
• 1010 INTRA-CE 384 29s0 377 400i 7 1011 EXTRA-EC 732 • 1011 EXTRA-CE 6958 
1020 CLASS 1 13 13 . 1020 CLASSE 1 494 494 
1021 EFTA COUNTR. 13 13 
341 
. 1021 A EL E 494 494 
400!Ï 1030 CLASS 2 719 378 . 1030 CLASSE 2 6465 2456 
8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 11405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 
TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANCE > 100000 KW WASSERDAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 100000KW 
001 FRANCE 83 83 
9 
001 FRANCE 1404 1404 looS 002 BELG.-LUXBG. 9 
70 
002 BELG.-LUXBG. 1006 
3838 004 FR GERMANY 119 49 
38 
004 RF ALLEMAGNE 4041 203 
i 4982 038 SWITZERLAND 38 
550 
036 SUISSE 4983 
to788 038 AUSTRIA 550 ti 038 AUTRICHE 10788 251 042 SPAIN 307 301 042 ESPAGNE 9800 9549 
382 ZIMBABWE 641 641 
659 
382 ZIMBABWE 18510 18510 
16629 390 SOUTH AFRICA 1194 535 390 AFR. DU SUD 27855 11226 
400 USA 214 214 
480 
400 ETATS-UNIS 3823 3623 
7524 632 SAUDI ARABIA 588 108 832 ARABIE SAOUD 10327 2803 
644 QATAR 2 2 
to4 
644 QATAR 100 100 
1321i 652 NORTH YEMEN 104 
195 
652 YEMEN DU NRD 1328 
s944 664 INDIA 195 ti 664 INDE 5944 66 BOO AUSTRALIA 790 779 BOO AUSTRALIE 8428 8362 
1000 W 0 R L D 4853 3414 723 598 70 10 38 • 1000 M 0 ND E 108233 72389 18090 8948 3838 8 4882 
1010 INTRA-EC 216 83 58 3 70 2 38 . 1010 INTRA·CE 8477 1404 1209 22 3838 4 4882 1011 EXTRA-EC 4837 3331 665 595 8 . 1011 EXTRA-CE 101751 70985 16880 6919 5 
1020 CLASS 1 3093 2379 665 11 38 . 1020 CLASSE 1 65458 43529 18880 67 4982 
1021 EFTA COUNTR. 588 550 
sa4 li 38 . 1021 A EL E 15751 10788 1 5 4882 1030 CLASS 2 1544 952 . 1030 CLASSE 2 36294 27437 8852 
8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERAnoN 8405.80 STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION 
MACHINES A VAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A VAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEMENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES DAMPFKRAFTMASCHINEN, AUSG. WASSEROAMPFTURBINEN FUER ANTRIEB VON ELEKTROGENERATOREN 
001 FRANCE 22 4 15 3 
ti 001 FRANCE 432 319 88 34 11 003 NETHERLANDS 79 42 
12 
2 li 18 003 PAYS-BAS 917 817 235 36 251 10 54 004 FR GERMANY 31 
19 
11 004 RF ALLEMAGNE 547 
364 
61 
005 ITALY 24 5 005 ITALIE 474 
28 
110 
4 006 UTD. KINGDOM 6 4 
t2 
2 
1 12 
006 ROYAUME-UNI 227 96 99 
6i 46 007 IRELAND 25 
23 
007 IRLANDE 131 
189 
24 
009 GREECE 23 
18 
009 GRECE 189 
2 271i 028 NORWAY 24 6 
1 
028 NORVEGE 358 76 9 030 SWEDEN 8 7 
3 
030 SUEDE 320 311 
i i 2 036 SWITZERLAND 21 11 7 j 2 036 SUISSE 615 528 83 042 SPAIN 36 27 042 ESPAGNE 494 446 6 5 37 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
42 
048 YOUGOSLAVIE 166 165 1 
soi 060 POLAND 42 
4 
080 POLOGNE 601 
135 088 BULGARIA 4 
2 72 
088 BULGARIE 135 26 701 216 LIBYA 74 4 1 216 LIBYE 727 43 2 i 220 EGYPT 13 1 
5 
7 220 EGYPTE 111 24 
161 
41 
390 SOUTH AFRICA 22 8 9 390 AFR. DU SUD 571 195 1 214 
400 USA 10 7 3 400 ETATS-UNIS 292 108 
5 
184 
404 CANADA 7 4 
1 
3 404 CANADA 311 261 45 
412 MEXICO 1 
ti 
412 MEXIQUE 128 
26!Î 128 476 NL ANTILLES 11 476 ANTILLES NL 269 
528 ARGENTINA 6 6 
88 
528 ARGENTINE 134 134 
164 604 LEBANON 66 
28 
604 LIBAN 184 484 647 U.A.EMIRATES 28 
24 ti 647 EMIRATS ARAB 484 496 9 662 PAKISTAN 32 2 662 PAKISTAN 532 27 
664 INDIA 34 4 i 30 664 INDE 271 91 3 1BO 701 MALAYSIA 141 140 
127 
701 MALAYSIA 1083 1080 
3153 708 PHILIPPINES 127 708 PHILIPPINES 3153 
1000 W 0 R L D 1058 448 25 131 24 43 389 • 1000 M 0 ND E 14913 81$78 348 759 668 169 8290 4 
1010 INTRA-EC 220 94 17 43 15 21 30 . 1010 INTRA-CE 2987 1781 238 228 482 105 138 4 
1011 EXTRA-EC 837 352 8 87 8 22 359 • 1011 EXTRA-CE 11942 4885 108 528 207 84 6150 
1020 CLASS 1 148 89 3 9 5 7 35 . 1020 CLASSE 1 3392 2295 2 128 161 7 799 
1021 EFTA COUNTR. 68 38 3 9 4 15 18 . 1021 A EL E 1482 1097 2 97 48 2 284 1030 CLASS 2 642 257 6 78 282 . 1030 CLASSE 2 7744 2412 106 380 57 4743 
1031 ACP ~oa 3 1 1 1 . 1031 ACP (6~ 107 45 7 2i 24 1 30 1040 CLAS 48 6 42 . 1040 CLASS 3 806 177 608 
8405.10 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 8405.10 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
9 
10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
8405.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR 8405.90 TElLE FUER DAMPFKRAFTMASCHINEN 
001 FRANCE 2702 821 
1124 
1286 21 551 22 1 001 FRANCE 32207 15816 
15524 
9858 499 5413 614 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 1302 38 32 92 
42 
16 
i 
002 BELG.·LUXBG. 23065 1427 209 5207 
120i 
698 Hi 003 NETHERLANDS 348 275 6 3 
2sS 
21 003 PAYS-BAS 8742 5935 491 75 6644 1030 004 FR GERMANY 710 
126 
275 128 18 33 1 004 RF ALLEMAGNE 19295 
2445 
8515 2079 517 1497 43 
005 ITALY 150 6 
384 
3 15 
2i 
005 ITALIE 4611 687 
227i 
114 2 1363 
175 006 UTD. KINGDOM 610 188 5 12 
279 
006 ROYAUME-UNI 5482 2449 383 187 11 
62sS 007 IRELAND 294 1 14 46 007 IRLANDE 6887 43 577 8 3 008 DENMARK 95 32 
210 
17 008 DANEMARK 1330 1138 11 61 
2 
120 
009 GREECE 248 9 27 2 009 GRECE 2888 870 1663 312 21 
024 ICELAND 1 
3i i 
1 024 ISLANDE 168 
so2 42 2 
168 
i 028 NORWAY 36 
3i i 
4 sa 028 NORVEGE 643 242i 96 295:i 030 SWEDEN 755 26 549 84 030 SUEDE 10983 687 1419 
i 
16 3472 15 
032 FINLAND 217 217 
12i 112 18 i 3:i 7i 032 FINLANDE 4628 4543 17 2 1 64 6934 036 SWITZERLAND 1505 1137 036 SUISSE 22646 8721 3206 251 1545 73 2116 
036 AUSTRIA 474 371 102 
2 
1 038 AUTRICHE 6284 4857 1373 15 
2 i 
39 
040 PORTUGAL 154 144 5 3 040 PORTUGAL 2755 2048 3a5 215 104 
042 SPAIN 100 a7 3 10 042 ESPAGNE 3402 2593 232 24 61 1 491 
044 GIBRALTAR 46 
:i 
46 044 GIBRALTAR 360 
16i 16 
360 
048 MALTA 5 6 2 048 MALTE 215 326 5 32 048 YUGOSLAVIA 460 454 
19 i 
048 YOUGOSLAVIE 4167 3759 22 55 
052 TURKEY 195 57 11a 052 TURQUIE 5084 2545 1915 436 
i 
188 
056 SOVIET UNION 1 1 
2:i 
058 U.R.S.S. 140 5 88 32 14 
060 POLAND 48 
i 
25 3i 060 POLOGNE 726 74 534 11a 2d 44i 062 CZECHOSLOVAK 38 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 632 171 
:i :i 064 HUNGARY 6 5 064 HONGRIE 223 1a9 
i :i 
2a 
068 BULGARIA 6 6 
8 
068 BULGARIE 571 565 
349 :i 2 204 MOROCCO 20 12 29 6 204 MAROC 920 557 36 11 368 208 ALGERIA 60 17 a 
5 
208 ALGERtE 7046 1217 1113 4310 6:i 212 TUNISIA 45 3 33 4 
1:i 5 
212 TUNISIE 682 1a6 3a1 41 
4i 
11 
216 LIBYA 29 9 1 1 216 LIBYE 1608 1056 94 338 79 
220 EGYPT 320 207 105 3 5 220 EGYPTE 11316 a923 1979 50 364 
224 SUDAN 3 
i 
3 224 SOUDAN 232 7 4 221 
240 NIGER 3 2 240 NIGER 362 12 9 341 
248 SENEGAL 8 a 248 SENEGAL 455 
si 
455 
2 272 IVORY COAST 1 
2 
1 
i :i 
272 COTE IVOIRE 296 237 
ai 288 NIGERIA 6 
i 
288 NIGERIA 475 137 37 214 
302 CAMEROON 1 
i 
302 CAMEROUN 110 9 101 
2:i 322 ZAIRE 1 
22 
322 ZAIRE 113 90 
970 342 SOMALIA 22 
i 2 
342 SOMALIE 970 24 152 346 KENYA 3 346 KENYA 176 
352 TANZANIA 2 
184 
2 352 TANZANIE 137 9 
1519 
12a 
372 REUNION 164 
2 
372 REUNION 1519 
i 136 373 MAURITIUS 2 
139 soi i 
373 MAURICE 142 5 5:i 5 12 390 SOUTH AFRICA 951 
1sS i 
310 390 AFA. OU SUD 22296 692a 7575 7723 
400USA 674 273 12 15 207 400 ETATS-UNIS 15476 6085 222 1293 40 117 7719 
404 CANADA 27a 242 
i 
5 64 31 404 CANADA 2639 1692 149 60 2 1076 885 412 MEXICO 11a 33 1a 2 412 MEXIQUE 4204 2483 457 39 
413 BERMUDA 41 
i 
41 413 BERMUDES 103 
104 
103 
448 CUBA 2 1 448 CUBA 170 
i 12 
66 
456 DOMINICAN R. 21 21 
i 
456 REP.OOMINIC. 683 670 
30 464 JAMAICA 2 1 
16 
464 JAMAIQUE 159 103 
4 
26 
105i 16 476 NL ANTILLES 17 1 476 ANTILLES NL 1319 229 4 9 
480 COLOMBIA 6 6 
i i 2 i 480 COLOMBIE 315 265 26 23 1 52:i 484 VENEZUELA 27 16 484 VENEZUELA 1007 1a1 105 75 123 
488 GUYANA 6 
i i 
6 488 GUYANA 2a2 
160 10 95 
2a2 
500 ECUADOR 2 
i 
500 EQUATEUR 269 
376 
4 
504 PEAU 4 3 
692 2 
504 PERDU 554 173 
10000 1i 
5 
508 BRAZIL 725 31 508 BRESIL 12594 2320 as a2 
512 CHILE 1 1 512 CHILI 296 284 12 
10 2 516 BOLIVIA 1 1 
:i 2 516 BOLIVIE 134 115 7 52a ARGENTINA 55 50 528 ARGENTINE 5594 5061 42 452 39 
600 CYPRUS 25 24 
i 10 
1 600 CHYPRE 457 446 4i 645 29 11 60a SYRIA 13 2 
i ,; 32 60a SYRIE 881 136 124 4 612 IRAQ 407 70 51 242 612 IRAK 5848 957 963 2947 140 517 
616 IRAN 34 15 15 4 616 IRAN 1400 688 57 65 7 383 
624 ISRAEL a 7 
9 
1 624 ISRAEL 479 339 32 1 107 
62a JORDAN 20 2 
i i 
9 62a JORDANIE 1043 244 22 372 
as 
405 
632 SAUDI ARABIA 434 379 11 42 832 ARABIE SAOUD 6523 5320 31 439 648 
636 KUWAIT 149 4 133 12 636 KOWEIT 4024 397 3014 599 14 
640 BAHRAIN 
114 3i i 4 78 
840 BAHREIN 110 88 
sé 
22 
i 40:i 847 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 2134 1151 491 
649 OMAN 3 3 
si 
649 OMAN 403 400 1 2 
652 NORTH YEMEN 57 
,; 2 2 652 YEMEN OU NAD 1459 1026 20:i 1459 2 298 682 PAKISTAN 15 
130 
682 PAKISTAN 1541 12 
664 INDIA 674 397 1 146 664 INDE 12940 a533 117 1523 34 2733 
666 BANGLADESH 12 10 1 1 666 BANGLA DESH 716 503 i 126 a7 669 SRI LANKA 25 7 
i 
1a 669 SRI LANKA 887 47 
2sé i 
633 
680 THAILAND 4 3 
1:i i i :i 
680 THAILANDE 622 295 15 
5 
23 
700 INDONESIA 68 49 1 700 INDONESIE 3a71 3644 140 7 5 70 
701 MALAYSIA 11 7 2 2 701 MALAYSIA 1021 534 305 i 13 :i 169 706 SINGAPORE 17 3 14 706 SINGAPOUR 937 355 173 33 366 
708 PHILIPPINES 11 a 
766 6 717:i 
3 70a PHILIPPINES 786 406 5 
765 
11 
30445 
364 
720 CHINA 7949 4 720 CHINE 42958 144 11600 2 
724 NORTH KOREA 1 
3i 
1 
31:i 
724 COREE OU NAD 115 
2492 
110 5 
72a SOUTH KOREA 350 72a COREE DU SUD 8166 9 5665 
732 JAPAN 1a 6 12 732 JAPON 767 474 27 266 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Ouantnés Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo 
8405.10 8405.10 
736 TAIWAN 7 1 
5 
6 736 T'AI-WAN 183 78 9 7 
37 
89 
740 HONG KONG 1425 24 1420 740 HONG-KONG 15282 6 3 15236 800 AUSTRALIA 137 
3 
113 800 AUSTRALIE 7944 1131 1 
1!Î 6812 804 NEW ZEALAND 18 15 804 NOUV.ZELANDE 680 26 635 
1000 WO R L D 26178 5757 5557 2820 493 7875 3481 21 174 . 1000 M 0 ND E 388318 127706 82923 34345 18803 39206 74738 192 10405 
1010 INTRA·EC 8459 1491 1640 1904 383 811 406 21 3 . 1010 INTRA-CE 104492 30123 27852 14879 12859 7144 11598 177 80 
1011 EXTRA-EC 19713 4287 3918 907 111 7285 3074 171 . 1011 EXTRA-CE 283802 97582 55071 19441 6144 32062 63140 16 10348 
1020 GLASS 1 6023 2759 1873 304 75 3 874 135 . 1020 CLASSE 1 111340 43180 20341 2386 4101 223 31225 16 9688 
1021 EFTA COUN:rR. 3142 1926 782 113 57 2 127 135 . 1021 A EL E 48310 21359 6442 483 3970 93 6059 16 9688 
1030 GLASS 2 5637 1490 1253 572 36 88 2198 . 1030 CLASSE 2 126807 53122 22346 16112 2041 1391 31778 17 
1031 ACP s<ra 87 6 27 23 1 30 37 . 1031 ACÀJs~ 4602 578 1117 1151 5 25 1726 441 1040 CLA 6053 17 793 31 7173 2 . 1040 CL 3 45655 1302 12383 942 2 30448 137 
&408 INTERNAI. COMBUSTION PISTON ENGINES &408 INTERHAL COMBUSllON PISTON ENGINES 
MOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS KOL.BEIMRBRENNUNGSMOTOREN 
84Gl03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR use IN CIVR. AIRCIIAFT 11406.03 AIRCRAFT PISTON EHGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVlL AIRCIIAFT 
MOTEURS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, OESTINES A DES AERONEFS CMLS MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE OOER ROTORS, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13 9 1 1 2 001 FRANCE 473 71 i 246 73 40 43 98 004 FR GERMANY 2 
2 i 2 2 004 RF ALLEMAGNE 175 5 3 4 3 88 12!Î 006 UTD. KINGDOM 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 139 2 3 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 138 126 12 
038 AUSTRIA 3 3 
2 
038 AUTRICHE 129 129 366 208 ALGERIA 2 
2 
208 ALGERIE 366 
24 14 322 ZAIRE 3 1 322 ZAIRE 107 69 
352 TANZANIA 2 i 15 i 2 â 2 352 TANZANIE 291 45 143 2fÎ 3 291 143 6 643 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 1031 22 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 502 29 473 
1000 W 0 R L D 114 18 27 12 5 26 22 2 2 1000 M 0 ND E 4636 988 641 287 145 817 674 135 96 643 
1010 INTRA-EC 27 5 2 9 3 1 5 2 • 1010 INTRA-CE 966 187 22 252 82 48 170 129 96 643 1011 EXTRA-EC 86 13 25 3 2 25 16 2 1011 EXTRA-CE 3851 798 820 45 64 770 505 6 
1020 CLASS 1 61 7 20 3 18 11 2 1020 CLASSE 1 1914 372 632 45 3 29 164 6 643 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 
5 2 6 4 . 1021 A EL E 301 267 16 si 742 18 1030 CLASS 2 21 4 . 1030 CLASSE 2 1616 327 188 298 
1031 ACP fra 14 3 5 4 2 . 1031 ACP~~ 952 221 188 375 168 
1040 CLAS 3 2 1 . 1040 CLA 3 122 99 23 
11406.116 AIRCRAFT PISTON ENG1NES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 
DE: NO BAEAKOOWN BY COUNTAIES 
11406.116 AIRCRAFT PISTON EHGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR use IN MIUTARY AIRCIIAFT, POWER MAX 30DKW 
DE: NO BAEAKOOWN 8Y COUNTRIES 
~~~YNES, POUVANT REŒVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AEROOYNES AUTRES MOTOREN ZUR ANBRINGUNG ElMER LUFTSCHRAUBE OOER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 3 1 1 
3 
1 004 RF ALLEMAGNE 300 3 25 5 12 
145 
255 
204 MOROCCO 4 
5 
1 204 MAROC 179 
311 
34 
216 LIBYA 5 216 LIBYE 311 
616 IRAN 4 
15 
4 616 IRAN 300 
297 
300 
977 SECRET CTRS. 15 977 SECRET 297 
1000 W 0 R L D 57 15 12 4 6 12 4 4 • 1000 M 0 ND E 2011 287 663 40 73 425 155 338 
1010 INTRA-EC 12 2 2 5 2 4 1 • 1010 INTRA-CE 438 18 35 82 70 1sS 255 1011 EXTRA-EC 30 10 2 1 10 3 • 1011 EXTRA-CE 1277 867 5 12 355 83 
1020 CLASS 1 7 1 1 i 2 1 2 . 1020 CLASSE 1 183 50 4 5 30 10 64 1030 CLASS 2 21 10 1 4 3 2 . 1030 CLASSE 2 1039 618 1 7 250 145 18 
11406.111 AIRCRAFT PISTON ENG1NES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
DE: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES ~E: ~=~a~?olftfm~ FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MlUTARY AIRCRAFT, POWER >300KW 
=URS POUR AERODYNEs, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 3GO KW, POUR AERODYNES AUTRES QU'AERONEFS MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE OOER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 13 12 1 001 FRANCE 8716 8672 44 
123 008 UTD. KINGDOM i i 006 ROYAUME-UNI 123 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 196 196 
1000 W 0 R L D n 2 22 1 29 13 1 9 • 1000 M 0 ND E 9672 14 9654 10 18 364 44 396 
1010 INTRA-EC 25 14 1 2!Ï 1 1 8 • 1010 INTRA-CE 8902 8691 4 18 21 44 142 1011 EXTRA-EC 48 4 1 11 1 . 1011 EXTRA-CE 724 131 7 342 22B 
1020 CLASS 1 39 4 29 5 1 1020 CLASSE 1 396 58 18 94 226 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 i 1 1 1021 A EL E 294 36 7 32 226 1030 CLASS 2 6 5 1030 CLASSE 2 237 73 157 
IM06.10 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY MAX 325 CM3 84Gl10 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY MAX 325 CM3 
BL: CONADENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HOfiS.IIORD, CYLINDREE MAX. 325 CM3 
8 L: CONADENTIEL 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM MAX. 325 CM3 
8 L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 369 12 347 10 001 FRANCE 4236 5 136 3970 125 
11 
12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
8406.10 8406.10 
004 FR GERMANY 64 
5 
1 5 54 2 2 004 RF ALLEMAGNE 975 Tf 20 58 835 36 26 5 005 ITALY 45 
2 
33 7 005 ITALIE 644 5 
186 
455 102 1!i 006 UTD. KINGDOM 23 20 
61 
; 006 ROYAUME-UNI 243 34 4 
321 007 IRELAND 61 
4 35 
007 IRLANDE 321 
4i 1 376 008 DENMARK 39 
10 
008 DANEMARK 418 
1 141 009 GREECE 10 ; 1 5 1 009 GRECE 147 12 3 2 2 12 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 118 31 60 1 
248 400 USA 17 2 15 
10 
400 ETATS-UNIS 273 24 1 
164 406 GREENLAND 10 406 GROENLAND 164 
1000 W 0 R L 0 711 17 19 57 471 127 1 18 1 1000 M 0 ND E 8524 285 302 882 5884 1283 18 282 17 
1 010 INTRA·EC 623 10 7 39 470 94 1 2 • 1010 INTRA-CE 7132 128 108 425 5854 785 18 27 5 
1011 EXTRA·EC 90 7 12 18 2 34 18 1 1011 EXTRA-CE 1388 137 194 282 30 488 255 12 
1020 CLASS 1 57 6 2 15 1 26 6 1 1020 CLASSE 1 889 112 47 209 23 401 85 12 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 2 9 4 3 1 1021 A EL E 303 42 43 111 6 57 32 12 
1030 CLASS 2 33 1 10 3 1 8 10 1030 CLASSE 2 491 20 147 53 6 96 169 
1031 ACP (60) 11 1 5 1 4 1031 ACP (60) 148 9 68 24 2 45 
8406.12 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY > 325 CM3 8408.12 OUTBOARD MOTORS OF CYUNDER CAPACITY > 325 CM3 
8 L: CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS-BORD, CYLINDREE > 325 CM3 
8 L: CONFIDENTIEL 
AUSSENBORDMOTOREN, HUBRAUM > 325 CM3 
B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 194 1 193 001 FRANCE 2650 9 
41 
18 2613 9 1 
002 BELG.·LUXBG. 21 1 :i 2 2 1:i 
1 
002 BELG.-LUXBG. 274 7 31 33 162 
19 004 FR GERMANY 16 
10 
1 2 11 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 281 
34 
27 32 194 9 
10 005 ITALY 77 
2 27 
66 005 ITALIE 1006 3 
254 
955 4 
006 UTD. KINGDOM 30 
t9 
1 006 ROYAUME-UNI 321 6 60 
201 5 
1 
008 DENMARK 20 1 
2 
008 DANEMARK 217 4 7 
2IÎ 036 SWITZERLAND 5 3 
6 
036 SUISSE 102 10 64 
111 
2 
288 NIGERIA 7 
1 
1 288 NIGERIA 140 
46 
7 10 12 
400 USA 2 1 
55 
400 ETATS-UNIS 110 2 48 14 
938 406 GREENLAND 55 406 GROENLAND 938 
1000 W 0 R L 0 513 23 22 89 301 33 2 83 • 1000 M 0 ND E 7224 333 413 777 4188 478 12 1040 3 
1010 INTRA·EC 373 11 7 38 282 23 2 2 • 1010 INTRA-CE 4958 86 148 391 3885 312 12 34 :i 1011 EXTRA-EC 140 11 15 34 9 10 81 • 1011 EXTRA-CE 2282 287 285 383 173 185 1008 
1020 CLASS 1 41 8 4 22 2 5 . 1020 CLASSE 1 568 173 72 218 5 37 63 
1021 EFTA COUNTR. 18 5 3 9 
9 8 
1 . 1021 A EL E 263 83 64 95 1 4 16 
:i 1030 CLASS 2 99 3 12 11 56 . 1030 CLASSE 2 1628 46 194 146 168 128 943 
1031 ACP (60) 22 2 5 1 8 5 1 1031 ACP {60) 371 34 95 18 144 75 5 
8408.14 SPARK IGNITION ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 8408.14 SPARK IGNITION ENGINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER ZMLE LUmAHRZEUGE 
001 FRANCE 4 4 
1 
001 FRANCE 101 2 99 
2 1 400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 522 8 511 
1000 W 0 R L D 14 1 1 10 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 714 14 24 885 4 8 1 
1010 INTRA·EC 5 5 i i . 1010 INTRA-CE 143 2 1 139 1 à i 1011 EXTRA-EC 7 5 • 1011 EXTRA·CE 571 12 23 528 3 
1020 CLASS 1 7 5 1 1 1020 CLASSE 1 568 12 23 524 2 6 1 
8408.18 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPELLING VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY MAX 50 CM3 8408.18 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYLINDER CAPACITY MAX 50 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 50 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANCE 85 5 
12 
68 1 
21 
11 001 FRANCE 877 37 44 831 1 5 125 4 004 FR GERMANY 38 
1 
5 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 217 
8 
48 1 
006 UTD. KINGDOM 11 1 6 .. 006 ROYAUME-UNI 118 7 101 4 
009 GREECE 40 24 2 14 009 G CE 495 332 28 135 
028 NORWAY 32 31 1 
2 
028 N EGE 475 468 7 
9 030 SWEDEN 51 49 
32 
030 E 759 742 
1 
8 
1 036 SWITZERLAND 50 18 
1 
036 608 281 325 !Î 038 AUSTRIA 90 69 20 038 A CHE 1206 935 262 
040 PORTUGAL 183 162 
19 102 :i 
1 040 PORTUGAL 3467 3460 
148 98:i 18 
7 
042 SPAIN 167 43 042 ESPAGNE 1667 518 
204 MOROCCO 39 25 14 
:i 
204 MAROC 406 290 116 
1eB 1 400 USA 3 
8 
400 ETATS-UNIS 169 
81 508 BRAZIL 31 23 506 BRESIL 924 843 
608 SYRIA 16 16 608 SYRIE 215 215 
616 IRAN 76 76 
28 
616 IRAN 860 660 
441 664 INDIA 28 664 INDE 441 
1000 W 0 R L 0 888 550 71 318 4 30 15 • 1000 M 0 ND E 13578 8507 518 4312 4 28 200 10 1 
1010 INTRA·EC 192 31 27 95 1 23 15 • 1010 INTRA-CE 1872 412 177 1135 3 5 130 10 i 1011 EXTRA·EC 794 519 44 221 4 8 • 1011 EXTRA-CE 11706 8085 341 3177 1 21 70 
1020 CLASS 1 569 377 19 183 4 6 1020 CLASSE 1 8525 6474 149 1817 1 19 64 1 
1021 EFTA COUNTR. 390 334 53 3 1021 A EL E 6586 5953 1 605 1 25 1 
1030 CLASS 2 226 142 26 58 1030 CLASSE 2 3180 1621 192 1360 2 5 
8408.19 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY > 50 CM3 BUT MAX 250 CM3 8408.19 SPARK IGNITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 87 OF CYUNDER CAPACITY >50 CM3 BUT MAX 250 CM3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia _l Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.clOa 
8406.19 MOTEURS A EXPlOSION, CYLINDREE >50 A 250 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 8406.19 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 50 BIS 250 CM3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 
001 FRANCE 99 57 42 
1 1 
001 FRANCE 1075 422 
2 
636 
8 
12 4 1 
002 BELG.-LUXBG. 32 22 
4 
8 002 BELG.-LUXBG. 291 160 116 
1 
5 
003 NETHERLANDS 28 2 5 
1 
17 
1 
003 PAYS-BAS 100 21 1 34 5 41 10 2 004 FR GERMANY 10 
211 1 
3 5 004 RF ALLEMAGNE 141 
317EÎ 7 76 6 32 5 005 ITALY 214 
19 2 
2 
:i 
005 ITALIE 3195 16 
23:i 7 
1 2 
26 4 006 UTD. KINGDOM 55 30 1 006 ROYAUME-UNI 508 229 9 
009 GREEC<: 9 8 1 
1 
009 GRECE 113 103 
10 
10 6 1 036 SWITZERLAND 7 
36 
6 036 SUISSE 125 13 94 1 
038 AUSTRIA 40 4 038 AUTRICHE 625 575 4 46 
1 042 SPAIN 12 4 
19 
8 042 ESPAGNE 130 39 1 89 
048 YUGOSLAVIA 19 
1:i 7 
048 YOUGOSLAVIE 114 
1oB 
105 9 
052 TURKEY 20 052 TURQUIE 181 73 
2 1 400 USA 10 
11 
10 400 ETATS-UNIS 249 6 240 
608 SYRIA 18 7 608 SYRIE 142 140 2 
1000 W 0 R L D 831 408 28 145 7 5 34 3 3 • 1000 M 0 ND E nat 5153 188 2081 38 42 188 38 27 
1010 INTRA-EC 452 331 8 n 3 4 28 3 2 • 1010 INTRA-CE 5487 4130 35 1107 21 22 123 38 13 
1011 EXTRA-EC 180 75 22 88 3 1 9 2 . 1011 EXTRA-CE 2252 1023 151 954 15 20 75 14 
1020 CLASS 1 139 60 20 54 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1830 839 120 823 10 3 21 14 
1021 EFTA COUNTR. 60 42 3 15 1 1 1 1 . 1021 A EL E 979 674 14 254 6 1 18 12 1030 CLASS 2 42 15 14 2 7 . 1030 CLASSE 2 416 180 31 130 5 17 53 
8408.20 MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3 8406.20 MARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE MAX. 250 CM3, POUR BATEAUX ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 13 
2 
7 6 001 FRANCE 110 
20 
18 3 89 
2 5 004 FR GERMANY 9 6 1 004 RF ALLEMAGNE 126 90 5 4 
400 USA 11 10 1 400 ETATS-UNIS 101 95 1 5 
1000 WO R L D 88 3 8 30 1 11 8 3 4 • 1000 M 0 ND E 798 37 78 321 10 180 75 85 30 
1010 INTRA-EC 32 1 3 13 1 9 2 3 4 • 1010 INTRA·CE 433 7 45 115 10 185 21 85 5 1011 EXTRA-EC 35 2 3 18 2 8 • 1011 EXTRA-CE 352 30 33 198 15 54 24 
1020 CLASS 1 17 1 
:i 
12 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 169 24 3 117 2 16 7 
1030 CLASS 2 18 1 6 1 5 2 . 1030 CLASSE 2 183 6 30 80 13 37 17 
8406.22 SPARK IGNI110N ENGINES OF CYLINDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 8406.22 SPARK IGNmON ENGINES OF CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 87 OR BOATS 
MOTEURS A EXPlOSION, CYLINOREE MAX. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 87 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM MAX. 250 CM3,AUSG.FUER LUn- UND WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAP.S7 
001 FRANCE 1062 316 
34 
734 1 3 4 4 001 FRANCE 8924 3734 309 5123 14 25 27 1 002 BELG.-LUXBG. 160 11 113 2 002 BELG.-LUXBG. 1414 165 933 2 
7 
5 
003 NETHERLANDS 40 32 5 3 4 18 1 003 PAYS-BAS 630 542 49 32 32 91 :i 004 FR GERMANY 2051 189 50 1978 2 004 RF ALLEMAGNE 13915 1496 572 13213 4 005 ITALY 294 102 
401 11 
1 
24 
005 ITALIE 2347 792 
3011 
2 1 5 
1!i 
51 
006 UTD. KINGDOM 462 17 9 006 ROYAUME-UNI 3517 283 122 
:i 
62 
006 DENMARK 59 3 56 
1 1 
008 DANEMARK 420 55 1 361 
1 5 009 GREECE 108 68 
1 
38 
2 
009 GRECE 1004 756 2 236 2 
028 NORWAY 109 1 105 
1 4 2 
028 NORVEGE 695 25 7 656 
7 48 7 
7 
030 SWEDEN 154 4 142 1 030 SUEDE 1050 71 2 911 4 
032 FINLAND 8 3 
2 
5 
2 
032 FINLANDE 103 56 1 46 
16 036 SWITZERLAND 34 16 14 036 SUISSE 505 303 24 162 
1 038 AUSTRIA 874 41 
192 
833 
1 
036 AUTRICHE 5755 404 1 5349 
040 PORTUGAL 253 13 47 040 PORTU L 2544 204 1886 440 14 
042 SPAIN 33 8 5 20 042 ESPAG 256 64 49 145 
048 YUGOSLAVIA 30 20 10 048Y VIE 305 203 1 101 
1 052 TURKEY 100 100 
10 2 
052 T 1635 1830 4 
1:i 064 HUNGARY 55 43 064H 697 612 72 
204 MOROCCO 46 35 11 204 MA 391 
5 
334 57 
208 ALGERIA 13 3 10 
17 
208 ALGERIE 120 28 87 
125 252 GAMBIA 17 
9 67 9 252 GAMBIE 125 1o6 748 102 288 NIGERIA 125 40 288 NIGERIA 1220 264 
334 ETHIOPIA 31 31 334 ETHIOPIE 145 145 
342 SOMALIA 8 
2 25 
8 342 SOMALIE 135 34 252 135 4 390 SOUTH AFRICA 127 100 
5 
390 AFR. DU SUD 949 659 
400 USA 225 79 130 11 400 ETATS-UNIS 4236 1194 2455 419 188 
616 IRAN 39 4 
:i 35 616 IRAN 320 49 6 25 271 832 SAUDI ARABIA 50 
1 2 
47 832 ARABIE SAOUD 244 5 
52 
208 
669 SRI LANKA 17 14 689 SRI LANKA 158 24 82 
660 THAILAND 14 14 
24 
680 THAILANDE 282 262 
2 16 189 740 HONG KONG 24 
:i 20 740 HONG-KONG 208 1 800 AUSTRALIA 25 3 BOO AUSTRALIE 207 37 7 151 12 
804 NEW ZEALAND 7 6 1 804 NOUV.ZELANDE 103 98 1 4 
1000 WO R L D 8803 1018 703 4n3 10 22 234 30 11 2 1000 M 0 ND E 55754 12770 8013 32851 125 188 1870 28 80 51 
1010 INTRA-EC 4245 836 203 3322 5 15 31 28 1 2 1010 INTRA-CE 32253 7072 1850 22808 54 120 175 19 4 51 1011 EXTRA-EC 2558 380 500 1451 5 7 203 2 10 • 1011 EXTRA-CE 23497 5898 8182 8938 72 48 1498 7 n 
1020 CLASS 1 2040 295 357 1361 2 2 13 2 8 . 1020 CLASSE 1 18541 4374 4706 9113 16 23 246 7 56 
1021 EFTA COUNTR. 1486 77 196 1195 2 2 4 2 8 . 1021 A EL E 10725 1062 1922 7593 16 22 48 7 55 
1030 CLASS 2 459 40 133 88 2 4 190 2 . 1030 CLASSE 2 4223 695 1394 794 55 25 1249 21 
1031 ACP ~oa 201 10 80 49 1 61 . 1031 ACP (~ 1827 133 860 401 2 12 419 1040 CLAS 56 44 10 2 . 1040 CLASS 3 733 629 73 31 
8406.24 ca~KESIG~Na:g:f~o~dr~·lu~~~~U3J~1~tErsEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR < 15 PERSONS, LORRIES W1TH 8406.24 ~~Er~aoo~=3ESAND~cC::·p=3Jn~SSEMBLY OF WALKING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES W1TH 
13 
14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EX>.aOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Oanmark J. "E>.MOo 
8406.24 MOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CM3, POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERS., 8406.24 ~~~~'1?.s~:o~e:~~Jr~~~iU~~~~A~~:~tU~E~=t~lw~~~UER MONTAGE YON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 DES CAMIONS < 2800 CM3 OU AUTOS A USAGES SPECIAUX 
001 FRANCE 60 1 58 1 
184 
001 FRANCE 307 6 295 6 
12aS 002 BELG.-LUXBG. 30243 30058 
24Û 1 24i 002 BELG.-LUXBG. 108406 107113 1346 5 360 004 FR GERMANY 3309 69i 9 2819 6 004 RF ALLEMAGNE 18t07 3741Î 77 t6324 ti 006 UTD. KINGDOM 705 t t 
24 
006 ROYAUME-UNI 3782 4 4 9 
25:i 007 IRELAND 24 
ai :i 
007 IRLANDE 253 
i 224 22 048 YUGOSLAVIA 35 
4742 
t 048 YOUGOSLAVIE 256 9 
390 SOUTH AFRICA 4742 
i i 390 AFR. DU SUD 483t2 483t0 i 2 400 USA t384 1382 400 ETATS-UNIS 7237 72tt t9 
6t2 IRAQ 30 24 30 6t2 IRAK t26 t24 126 728 SOUTH KOREA 24 728 COREE DU SUD 124 
1000 W 0 R L D 40843 36910 287 112 35 215 3028 6 . 1000 M 0 ND E 187204 186568 1688 812 15 418 17875 17 1 
1010 INTRA-EC 34353 30758 247 73 35 244 3027 6 . 1010 INTRA-CE 130821 110870 1387 399 1s 382 17888 17 i 1011 EXTRA-EC 6280 8154 10 39 21 1 . 1011 EXTRA-CE 58281 55888 312 212 34 9 
1020 CLASS 1 6t87 6t25 36 5 
35 
20 1 t020 CLASSE 1 55907 55536 276 58 
t5 
28 9 
i t030 CLASS 2 103 29 4 34 t t030 CLASSE 2 374 t62 37 154 5 
8406.26 SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CIVIL AJRCRAFT 8406.21 SPAAK IGNinON ENGINES, > 250 CM3, FOR USE IN CML AJRCRAFT 
MOTEURS A EXPLOSION, CYUNOREE > 250 CM3, DESnNES A DES AERONEfS CMLS YERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 CM3, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
204 MOROCCO 2 2 204 MAROC t89 t5 t74 
1000 W 0 R L D 38 19 7 8 2 . 1000 M 0 ND E 388 14 98 80 8 10 174 4 
1010 INTRA-EC 11 8 4 1 2 . 1010 INTRA-CE 78 14 27 49 à 2 174 4 1011 EXTRA-EC 28 14 3 7 . 1011 EXTRA-CE 288 89 11 8 
t030 CLASS 2 t6 tt 3 2 . t030 CLASSE 2 206 2t tO t 174 
8406.27 USED SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CM3 8406.27 USED SPAAK IGNITION ENGINES, > 250 CM3 
MOTEURS A EXPLOSIONS, CYLINDREE > 250 CM3, USAGES YERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENOUNG, HUBRAUM > 250 CM3, GEBRAUCNT 
OOt FRANCE 982 t55 
76 
230 428 t44 tt 3 tt OOt FRANCE 3605 345 
95 
54t 255t t26 29 t t2 
002 BELG.-LUXBG. 260 65 t2 t05 
t65 
2 
tt2 
002 BELG.-LUXBG. 6t5 t09 tt 396 
ta4 
4 
36 003 NETHERLANDS t48t 600 472 23 
t22!i 
t09 
i 
003 PAYS-BAS t036 372 3t3 39 
4974 
tt2 
5 004 FR GERMANY t890 
9 
25 78 66 357 
2 
t34 004 RF ALLEMAGNE 6098 
ai 
8t 23t 73 658 
tO 
76 
005 ITALY 3t3 70 
t6 
39 36 4 t53 005 ITALIE 352 95 
si 
t69 2t 4 22 
i 006 UTD. KINGDOM t293 559 297 249 20 
2 
t46 6 006 ROYAUME-UNI 2552 632 698 tt23 t3 
2 
t5 t9 
006 DENMARK t86 24 7 t t49 3 006 DANEMARK 838 80 40 6 7t0 
2 009 GREECE 2864 2764 52 t 7 40 
79 
009 GRECE tt68 tt02 t 32 2 29 
t94 028 NORWAY 397 t95 t04 4 t5 02a NORVEGE t009 t9t t 609 3 tt 
030 SWEDEN t49 tt 
5 
86 3 9 40 030 SUEDE 55t 26 t 
2 
440 24 t6 44 
032 FINLAND 2t9 76 
:i 
t34 
i 
4 032 FINLANDE 658 a6 
79 
555 
4 
15 
036 SWITZERLAND t23 tt t t07 038 SUISSE 640 70 t3 474 
03a AUSTRIA 53 6 t 46 038 AUTRICHE 323 t9 3 t 296 4 
2 042 SPAIN 20 3 t3 4 
ai 20Ô 042 ESPAGNE t97 t5 t47 tt 20 59 2 204 MOROCCO 436 
5 
30 t25 204 MAROC t9t 
i 
23 30 79 
248 SENEGAL 243 236 
2 2 
2 
5 
248 SENEGAL t36 tt9 
t2 i 
t6 
9 288 NIGERIA 23 t2 2 
ti 288 NIGERIA t37 ttt 4 t2 390 SOUTH AFRICA t79 a 4â ta t36 390 AFR. DU SUD t42 tt 4:i t t6 t02 400 USA 334 222 57 2 5 400 ETATS-UNIS 430 t66 22 t75 2 22 
484 VENEZUELA 62 60 2 
a2 484 VENEZUELA 3t2 304 a tai 6t6 IRAN a2 
sà t6 ai i té 6t6 IRAN t87 as tO 6:i 2 2é 624 ISRAEL t74 624 ISRAEL t39 
680 THAILAND t4t tl t t23 
24 
680 THAILANDE t30 tt 2 tt7 
t2:i 95a NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN t23 
1000 W 0 R L D 13289 5372 1334 487 3358 888 1247 150 834 1 1000 M 0 ND E 22982 4181 1864 1089 12910 828 1538 28 511 6 
1010 INTRA-EC 9271 4178 947 412 2198 441 531 150 415 1 1010 INTRA-CE 16298 2871 1324 910 9923 400 942 26 188 8 
1011 EXTRA-EC 3974 1198 388 75 1159 223 717 218 . 1011 EXTRA-CE 8572 1510 540 189 2987 303 697 346 
t020 CLASS t t645 572 t7 6t 558 76 23t t30 t020 CLASSE t 4ta7 64t 275 98 2586 97 221 269 
t02t EFTA COUNTR. 952 299 4 6 477 7 33 126 1021 A EL E 3194 393 84 16 2374 2a 45 254 
t030 CLASS 2 2325 621 368 14 60t 147 486 88 1030 CLASSE 2 2368 861 264 83 402 206 476 76 
t031 ACP (60) 446 t8 29t 4 77 45 1t 1031 ACP (60) 553 t23 t94 14 68 t3t 23 
S40S.32 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR YEHICLES OF CHAP. 87, CYUNDER CAPACITY > 250CM3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT W1TH1N 8406.24 8406.3Z NEW SPAAK IGNITION ENGINES FOR YEHICLES OF CHAP. 87, CYLINDER CAPACITY > 250CII3 BUT MAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PfiOPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYLINDREE > 250 A 1000 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 ANTRIEBBIIOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, HUBRAUM > 250 BIS 1000 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 ENTHALTEN 
OOt FRANCE t12 38 
ti 
73 
:i 
t 
9 
001 FRANCE 77t 306 
a4 
453 4 7 34 t 002 BELG.-LUXBG. 31 6 2 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 224 47 32 27 
3é é 003 NETHP~LANDS t9 3 2 5 
:i 
3 003 PAYS-BAS t2t 32 16 t6 
ti 
t1 
004 FR GE~. v1ANY t47 
4 
55 2t 1 65 2 004 RF ALLEMAGNE 1067 
27 
42t 166 9 394 66 
005 ITALY 40 36 
i 4 5 
005 ITALIE 42a 398 
2i i 
2 
t:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 66 43 t3 
12 
006 ROYAUME-UNI 455 155 9t 
296 
174 
008 DENMARK t6 2 2 
tO :i i 
006 DANEMARK 330 t9 t5 
125 2é 5 038 SWITZERLAND 25 7 4 
i 
038 SUISSE 249 55 36 i 038 AUSTRIA t5 tO t 3 038 AUTRICHE t08 63 12 26 
040 PORTUGAL tO 
2 
8 2 
t:i 
040 PORTUGAL t36 
t:i 
124 t2 
a9 042 SPAIN 29 2i t4 042 ESPAGNE 300 1 197 048 YUGOSLAVIA 29 2 048 YOUGOSLAVIE 215 5 t9t t9 
2 2 400 USA 5 3 2 400 ETATS-UNIS 126 4 21 97 
606 SYRIA 16 16 606 SYRIE t14 1t4 
1000 W 0 R L D 705 173 178 203 10 8 117 4 12 . 1000 M 0 ND E 5552 928 1589 1743 73 85 853 13 310 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EJ\MOa 
11401.32 8406.32 
1010 INTRA-EC 483 133 118 114 6 6 91 4 10 • 1010 INTRA-CE 3500 603 1031 763 44 54 742 13 250 1011 EXTRA-EC 225 41 60 89 3 2 27 3 • 1011 EXTRA-CE 2051 322 538 980 28 11 111 60 1020 CLASS 1 154 30 45 48 3 1 25 2 . 1020 CLASSE 1 1450 226 406 621 29 5 105 58 1021 EFTA COUNTR. 65 27 15 16 3 1 1 2 . 1021 A EL E 678 194 192 197 28 5 9 53 
1030 GLASS 2 67 10 13 41 1 2 . 1030 CLASSE 2 580 93 124 350 6 5 2 
8406.38 NEW &PARK IGNITION ENtliNfS FOR VEHICLES OF CHAP. 81, CYUNDER CAPACilY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 SOOCM3, NOT W1TH1N 8406.24 8406.38 NEW SPAAK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYUNOER CAPACilY > 1 OOOCM3 BUT MAX 1 500CM3, NOT WlTHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 81, CYUNOREE > 1000 A 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 ANTREBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87,HUBRAUM > 1000 BIS 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8406.24 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1015 554 
af 211 84 30 136 001 FRANCE 5127 2948 394 690 632 149 708 002 BELG.-LUXBG. 183 54 6 2 40 
7 
002 BELG.-LUXBG. 931 258 47 16 216 
4 003 NETHERLANDS 6502 131 6346 2 
10 8 
16 
6 
003 PAYS-BAS 43989 160 43766 13 
31 5 
46 
004 FR GERMANY 13483 
139 
1419 55 11977 8 004 RF ALLEMAGNE 83708 
637 
5143 129 78363 28 9 
005 ITALY 647 469 
9 
1 
2 
36 2 005 ITALIE 2955 2205 
si 7 1 103 2 006 INGDOM 585 274 299 60 006 ROYAUME-UNI 2561 734 1764 2 228 007 D 73 3 9 1 007 IR DE 290 13 45 4 
:i 008 RK 39 28 5 
2 
8 008 MARK 192 125 34 
9 
30 
009 E 21 7 4 8 2 009 E 130 50 34 37 028 N AY 28 13 2 9 028 EGE 130 72 16 2 
:i 
32 à 
030 SWEDEN 75 25 18 28 2 030 SUEDE 403 106 95 4 193 1 
032 FINLAND 90 84 6 
14 
032 FINLANDE 460 430 29 1 
036 SWITZERLAND 85 48 23 
7 
036 SUISSE 484 235 138 111 
2:i 038 AUSTRIA 121 92 21 1 038 AUTRICHE 625 506 89 7 
040 PORTUGAL 20 2 8 1 9 040 PORTUGAL 131 19 62 5 45 
042 SPAIN 5473 2551 1894 142 866 042 ESPAGNE 35775 17851 11315 1120 5489 
048 YUGOSLAVIA 16 4 5 7 
449 
048 YOUGOSLAVIE 128 29 43 54 
287à 052 TURKEY 449 
114 
052 TURQUIE 2878 
:i 696 1 208 ALGERIA 114 9 :i 208 ALGERIE 701 216 LIBYA 14 2 216 LIBYE 135 109 17 9 
220 EGYPT 46 1 1 44 
257 
220 EGYPTE 255 4 7 244 
1saS 390 SOUTH AFRICA 257 
17 2 
390 AFR. DU SUD 1589 1 
10 2 400 USA 23 4 400 ETATS-UNIS 1044 
5 
964 
4 
66 
612 IRAQ 27 27 612 IRAK 285 3 273 
2 632 SAUDI ARABIA 97 
4 
96 
:i 
832 ARABIE SAOUD 288 1 3 282 
14 800 AUSTRALIA 28 20 800 AUSTRALIE 137 17 5 101 
1000 WO R L D 29627 4040 10790 678 102 44 13944 7 22 • 1000 M 0 ND E 185998 24457 67118 3308 716 211 90123 32 31 
1010 INTRA-EC 22545 1187 8633 284 98 39 12281 6 17 • 1010 INTRA-CE 139887 4926 53386 952 691 156 79733 28 15 
1011 EXTRA-EC 7091 2853 2156 394 3 5 1883 1 4 • 1011 EXTRA-CE 48106 19531 13732 2354 24 55 10390 4 16 
1020 GLASS 1 6680 2822 2007 188 1 1657 1 4 . 1020 CLASSE 1 43873 19267 12816 1418 5 1 10351 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 417 264 78 18 1 
5 
53 3 . 1021 A EL E 2236 1371 429 130 3 1 293 9 
1030 GLASS 2 383 31 148 189 3 6 1 . 1030 CLASSE 2 2176 256 684 918 20 54 39 5 
1031 ACP (60) 31 5 19 1 1 4 1 . 1031 ACP (60) 232 49 89 14 15 49 16 
8406.37 NEW &PARK IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 81, CYUNOER CAPACITY > 1 500CM3, NOT WITHIN 8406.24 8406.37 IEW &PARK IGNmoN ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, CYUNDER CAPACilY > 1 SOOCM3, NOT WITHIN 8406.24 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, CYUNDREE > 1500 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FANRZEUGE DES KAP. 81, HUBRAUM > 1500 CM3, NEU, NICHT IN 8408.24 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1103 772 
120 
55 10 265 001 FRANCE 7470 5798 
681 
553 4 53 1062 
002 BELG.-LUXBG. 385 221 4 
73 
39 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2365 1383 72 10 
395 
219 
003 NETHERLANDS 318 218 9 2 
4 
14 
12 
003 PAYS-BAS 1621 1067 61 14 
21 
84 
004 FR GERMANY 8317 
2s0 
188 63 16 8049 5 004 RF ALLEMAGNE 52881 
1552 
976 276 106 51249 49 4 
005 ITALY 2201 1947 
16 4 
1 3 
5 1 
005 ITALIE 11574 9979 
152 3:i 2 41 35 2 006 UTD. 572 508 31 7 12o4 006 ROYAUME-UNI 3639 3128 223 66 5381 007 1 1214 10 
5 
007 IRLANDE 5443 57 3 2 
2 OOBD 82 64 13 008 DANEMARK 436 354 26 2 52 
009G 76 58 7 
1 :i 
13 
10 
009 GRECE 348 237 48 4 
1 
59 
3à 028 N 154 111 10 6 19 028 NORVEGE 879 686 61 9 24 84 030 SWEDEN 356 115 1 2 175 21 36 030 SUEDE 904 704 10 8 69 71 18 
032 FINLAND . 78 71 
10 18 
6 1 032 FINLANDE 451 406 4 5 
8 
32 4 
038 SWITZERLAND 337 308 
1:i 
036 SUISSE 2865 2321 132 201 2 
038 AUSTRIA 2057 2037 5 2 038 AUTRICHE 16295 16176 34 25 59 
040 PORTUGAL 17 7 2 
230 
8 040 PORTUGAL 141 75 24 1 41 
042 SPAIN 731 8 236 257 042 ESPAGNE 5016 96 1809 1573 
2 
1538 
048 SLAVIA 34 28 1 5 
1s:i 
048 YOUGOSLAVIE 218 162 5 49 
1008 052T EY 162 8 1 052 TURQUIE 1147 125 14 
204 M co 43 
5 
43 
2 
204 MAROC 316 24 292 
12 208A lA 761 754 208 ALGERIE 8277 83 8182 
2 212 T A 10 3 7 
35 1 
212 TUNISIE 115 43 68 2 5 216 L 397 96 265 216 LIBYE 3074 1252 1469 323 5 
220 56 3 37 
4 
16 
18 
220 EGYPTE 446 37 364 1 44 
4 102 224 24 1 1 224 SOUDAN 167 15 12 34 
248 27 1 28 
5 1 
248 SENEGAL 163 9 152 2 
6 7 288 345 250 89 288 NIGERIA 2931 2174 689 55 
330 18 
:i 
17 1 48à 330 ANGOLA 188 4:i 178 8 4 2 390 AFRICA 494 1 2 390 AFR. DU SUD 1306 11 67 1181 
400 USA 3626 2888 695 21 22 400 ETATS-UNIS 21329 16093 4595 419 221 
484 VENEZUELA 43 31 2 10 484 VENEZUELA 233 136 23 74 
5 604 LEBANON 29 28 
12 
604 LIBAN 122 117 65 4 608 SYRIA 22 10 
21 
608 SYRIE 114 25 
612 IRAQ 151 34 96 
326 
612 IRAK 1929 548 1196 185 
1597 616 IRAN 328 2 
8 2 
616 IRAN 1623 26 
47 2 1:i 2 624 ISRAEL 42 24 8 624 ISRAEL 190 92 34 
632 SAUDI ARABIA 24 20 3 632 ARABIE SAOUD 180 155 16 5 4 
636 KUWAIT 13 13 636 KOWEIT 121 118 3 
15 
16 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung l Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8406.37 8406.37 
680 THAILAND 52 52 680 THAILANDE 359 353 3 3 4 701 MALAYSIA 10 10 2 701 MALAYSIA 137 133 20 706 SINGAPORE 10 8 706 SINGAPOUR 117 97 
724 NORTH KOREA 10 10 
1 2 724 COREE DU NAD 199 199 5 2 2 211 732 JAPAN 11 8 732 JAPON 349 129 800 AUSTRALIA 44 41 3 800 AUSTRALIE 288 236 4 48 
1000 W 0 R L D 24994 B43B 4662 507 3B 299 10976 16 58 . 1000 M 0 ND E 159211 57291 31966 4222 181 B06 64587 B4 94 
1010 INTRA-EC 14268 2099 22BB 141 12 106 959B 16 8 . 1010 INTRA-CE B557B 13577 11996 1075 70 622 5B14B B4 6 
1011 EXTRA-EC 1072B 6340 2375 367 26 193 1377 50 . 1011 EXTRA-CE 7362B 43715 19971 313B 112 1B3 6420 89 
1020 CLASS 1 8122 5637 965 280 6 180 1007 47 1020 CLASSE 1 51095 37274 6717 2365 29 84 4562 84 
1021 EFTA COUNTR. 3003 2651 29 23 6 179 68 47 1021 A EL E 21348 20379 267 249 25 78 289 61 
1030 CLASS 2 2572 681 1401 86 19 13 370 2 1030 CLASSE 2 22105 6090 13181 773 83 100 1854 24 
1031 ACP fr~ 471 2P2 144 12 1 8 24 1031 ACP ~ 3883 2423 1114 114 16 69 145 2 1040 CLAS 30 22 8 1040 CLAS 3 427 350 73 4 
8406.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 11406.39 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX 10 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL. HORS-BORD :Cr'8fi~SMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG MAX.10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORD-
004 FR GERMANY 7 2 
1 
5 004 RF ALLEMAGNE 108 53 1 48 6 
005 ITALY 8 7 005 ITALIE 143 7 136 
1000 W 0 R L D B2 5 2 24 1 30 • 1000 M 0 ND E 743 57 26 2B4 11 359 6 
1 010 1NTRA·EC 29 3 2 3 1 22 • 1010 INTRA-CE 369 23 3 62 10 2B5 6 1011 EXTRA·EC 34 2 22 B • 1011 EXTRA-CE 354 34 23 222 1 73 1 
1020 CLASS 1 18 2 2 9 7 1020 CLASSE 1 196 27 3 98 1 68 1030 CLASS 2 14 12 1030 CLASSE 2 153 8 20 122 2 
8406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 11406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-BORD ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENOUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSEN-
BORDMOTOREN 
001 FRANCE 21 1 19 
1 
1 001 FRANCE 115 8 4 91 11 12 4 j 004 FR GERMANY 14 Hi 13 1 10 004 RF ALLEMAGNE 365 343 8 57 005 ITALY 28 1 005 ITALIE 237 166 6 
208 ALGERIA 18 18 208 ALGERIE 310 308 2 
1000 W 0 R L D 164 4 40 50 5 5 22 58 • 1000 M 0 ND E 1519 58 551 603 44 51 184 50 
1010 INTRA·EC 74 2 17 34 5 5 11 
si • 1010 INTRA·CE 820 18 178 485 40 42 70 7 1011 EXTRA·EC 110 2 23 16 11 • 1011 EXTRA-CE 897 37 373 136 4 9 95 43 
1020 CLASS 1 78 1 11 10 56 . 1020 CLASSE 1 204 24 2 83 2 84 29 
1021 EFTA COUNTR. 69 1 
2:i 
9 4 55 . 1021 A EL E 126 16 1 59 1 
9 
27 22 
1030 CLASS 2 32 1 4 2 2 1030 CLASSE 2 489 13 369 53 2 30 13 
8406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 8408.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-BORD ANTRIEBSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE. LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 
005 ITALY 41 40 
1 
1 005 ITALIE 475 457 2 
:i 49 
16 
006 UTD. KINGDOM 25 24 
1 4 1 006 ROYAUME-UNI 313 261 :i 8 042 SPAIN 16 10 042 ESPAGNE 167 120 36 
208 ALGERIA 45 
2:i 
45 
1 
208 ALGERIE 875 9 866 
27 4 400 USA 24 
1 
400 ETATS-UNIS 260 229 
BOO AUSTRALIA 12 11 BOO AUSTRALIE 150 136 14 
1000 W 0 R L D 261 170 49 14 6 6 12 4 • 1000 M 0 ND E 3300 1648 906 175 102 101 104 61 
1010 INTRA-EC 82 74 
49 
1 2 4 1 4 • 1010 INTRA-CE 923 815 5 17 51 30 5 si 1011 EXTRA-EC 179 96 12 4 3 11 • 1011 EXTRA-CE 2388 1033 905 148 51 72 98 
1020 CLASS 1 102 84 1 8 2 2 5 . 1020 CLASSE 1 1104 887 4 107 21 24 57 4 
1021 EFTA COUNTR. 36 27 48 2 2 5 4 1021 A EL E 372 269 900 21 21 48 57 4 1030 CLASS 2 77 12 4 3 6 1030 CLASSE 2 1262 146 41 29 41 57 
8406.48 NEW SPARK IGNmON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 8406.46 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTitER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 10 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 UND 
WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 172 67 104 1 001 FRANCE 1154 511 
1 
640 3 2 003 NETHERLANDS 23 19 
1 
2 2 003 PAYS-BAS 170 129 20 j 18 :i 004 FR GERMANY 60 
29 
59 i 004 RF ALLEMAGNE 222 199 22 190 4 005 ITALY 31 1 
1 
005 ITALIE 211 8 4 :i 006 UTD. KINGDOM 33 32 
16 
006 ROYAUME-UNI 229 222 i 009 GREECE 21 5 i 009 GRECE 145 43 101 036 SWITZERLAND 23 20 2 036 SUISSE 220 197 8 15 i 048 YUGOSLAVIA 31 31 048 YOUGOSLAVIE 243 3 239 
1000 W 0 R L D 498 194 15 270 2 6 B 3 • 1000 M 0 ND E 3498 1519 185 1646 26 48 45 31 
1010 INTRA-EC 362 164 5 186 1 5 1 
:i • 1010 INTRA-CE 2267 1205 49 962 10 33 5 3 1011 EXTRA-EC 137 30 10 64 2 1 7 • 1011 EXTRA-CE 1229 315 136 682 18 13 39 28 
1020 CLASS 1 80 27 2 47 2 1 1 1020 CLASSE 1 707 276 17 386 16 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 39 26 1 10 2 i j 2 . 1021 A EL E 369 262 8 82 16 j 39 1 1030 CLASS 2 46 2 8 26 . 1030 CLASSE 2 426 36 119 203 22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe J EUR 10 1Deutschlan1 France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.xooa 
8406.48 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 8406.48 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
':li~~: A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET ~~n=r~N~M~~-~ ~~ ~fs,~~~R~~GfLEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
001 FRANCE 106 66 t6 3 24 OOt FRANCE t024 75t tt2 2 41 t59 003 NETHERLANDS 36 20 
9 
3 to 
1 
003 PAYS-BAS 297 t55 44 29 1 72 1 004 FR GERMANY 49 
25 
7 3t 
8 
004 RF ALLEMAGNE 289 
ts5 
50 t93 3 006 UTD. KINGDOM 37 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 233 3 42 
45 008 DENMARK 25 t6 t 008 DANEMARK 205 t55 5 
030 SWEDEN t4 8 6 030 SUEDE t05 75 
2 
30 
032 D 23 23 
20 
032 FINLANDE 223 22t 
1 036 RLAND 38 te 036 SUISSE 4tt 2t2 t98 
2 038 lA 58 58 
ti 
038 AUTRICHE 54t 539 
2 tt1 204 eco t7 
35 1 
204 MAROC tt3 
2 288 lA 36 
es 2 ts4 
288 NIGERIA 350 349 
ti 5 789 400 USA 247 t t 400 ETATS-UNIS t6t9 800 8 
800 AUSTRALIA 23 22 t 800 AUSTRALIE 235 23t 4 
1000 W 0 R L D 817 379 49 112 6 4 257 8 2 • 1000 M 0 ND E 6527 3881 444 889 90 48 1406 3 8 
1010 INTRA-EC 278 144 11 31 4 3 76 8 1 . 1010 INTRA·CE 2252 1352 83 240 88 41 484 3 1 
1011 EXTRA-EC 538 235 38 81 2 1 181 • 1011 EXTRA-CE 4274 2309 381 629 21 7 923 4 
t020 CLASS t 436 227 t 26 2 t t79 . t020 CLASSE t 3397 2t84 8 269 t7 5 9t4 
t02t EFTA COUNTR. t37 t06 
3i 
25 
1 
6 . t02t A EL E t333 t053 t 247 
5 2 
32 4 t030 CLASS 2 93 8 46 t . t030 CLASSE 2 80t t2t 373 287 9 
t03t ACP (60) 39 2 36 t . t03t ACP (60) 397 27 367 t 2 
8406.50 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 8406.50 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE >50 KW, CYLINDREE > 250 CM3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.03 A 44 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, NICHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHAL TEN 
OOt FRANCE 3t 22 7 t t OOt FRANCE 36t 285 
35 
6t tO 5 
003 NETHERLANDS 75 49 
8 
3 
4 
24 
t4 t2 
003 PAYS-BAS 652 525 37 
31 
53 2 
tO 004 FR GERMANY 69 i 
3t 004 RF ALLEMAGNE 403 
to<i 
42 226 t 93 
008 DENMARK t6 8 
28 
t 008 DANEMARK t58 54 
t65 
4 
009 GREECE 78 
t8 
50 
1 
009 GRECE 747 
23:i 
582 
t2 036 SWITZERLAND 30 tt 036 SUISSE 363 3 tt5 
038 AUSTRIA t2 to 2 038 AUTRICHE t28 t09 6 t3 
042 SPAIN 7 7 
41 
042 ESPAGNE tt9 6 tt3 
22i 400 USA 42 
1 35 
t 
8 
400 ETATS-UNIS 247 
to 5t6 
20 
32 700 INDONESIA 53 9 700 INDONESIE 643 85 
1000 W 0 R L D 549 119 120 t85 21 28 82 15 1 • 1000 M 0 ND E 4883 1431 1451 1253 123 71 518 17 19 
1010 INTRA-EC 306 78 70 95 4 28 18 15 i • 1010 INTRA-CE 2484 911 743 599 33 83 118 17 19 1011 EXTRA-EC 243 42 50 89 17 1 63 • 1011 EXTRA-CE 2374 521 707 830 90 7 400 
1020 CLASS t tt4 30 2 25 57 . t020 CLASSE t t034 357 24 30t 352 
t02t EFTA COUNTR. 52 29 t t6 
ti 1 
6 
1 
. t02t A EL E 573 343 t6 t53 96 i 6t t9 t030 CLASS 2 t29 tt 49 44 6 . t030 CLASSE 2 t340 t64 663 329 49 
t03t ACP (60) 23 6 8 7 t t . t03t ACP (60) 258 85 93 66 5 5 4 
8406.52 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 8408.52 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHIIZEUGE, GEBRAUCHT 
OOt FRANCE 99 2t 
t6 
2 6t t2 3 OOt FRANCE 266 tt2 
e8 22 81 47 4 003 NETHERLANDS 65t 36t tO 
ts8 
2t7 47 003 PAYS-BAS 749 294 8 
4eB 
t64 t94 
004 FR GERMANY 225 
1 
t 2 7 t7 004 RF ALLEMAGNE 672 
6 
7 147 2 48 
005 ITALY 7t t6 
8 
49 
t6 
5 
t4 
005 ITALIE 191 62 
39 
86 
t79 
37 
ti 006 UTD. KINGDOM 74 3 33 
32 
006 ROYAUME-UNI 384 3 t49 
27'7 008 DENMARK 42 9 
1 
1 008 DANEMARK 289 4 
5 1 
8 
1 1 030 SWEDEN 24 9 
1 
t4 
:i 030 SUEDE 2t2 44 t58 :i 2 042 SPAIN 9 5 
t49 
042 ESPAGNE t49 t26 6 
8 
t4 
204 MOROCCO t56 7 204 MAROC 497 499 
216 LIBYA 7 7 
t1 24 
2t6 LIBYE 355 
5 
t 354 46 70 220 EGYPT 35 
2 2 
220 EGYPTE 12t 
20 400 USA 63 24 
1 
35 400 ETATS-UNIS 191 2 tt5 
!Î 54 484 VENEZUELA 8 
2 
7 
62 
484 VENEZUELA 135 
t2 
t26 
t78 706 SINGAPORE 88 24 706 SINGAPOUR 208 18 
950 STORES,PROV. t9 t9 950 AVIT.SOUTAGE 232 232 
1000 W 0 R L D 1973 539 219 85 518 272 348 14 • 1000 M 0 ND E 5994 881 1008 881 1523 432 1251 19 1 
1010 INTRA-EC 1288 458 34 23 385 252 122 14 • 1010 INTRA-CE 2788 484 187 223 878 393 824 17 i 1011 EXTRA·EC 887 81 185 23 t52 20 228 • 1011 EXTRA-CE 2988 418 839 427 845 40 827 1 
t020 CLASS t t53 3t 2 5 52 63 . t020 CLASSE 1 860 276 t3 36 337 3 t93 t 1 
t02t EFTA COUNTR. 42 t7 t 
ti 
t9 
20 
5 . t02t A EL E 345 t30 7 t t84 
3i 
2t t t 
t030 CLASS 2 527 50 t77 tOO t63 . t030 CLASSE 2 2050 t42 738 391 308 434 
t03t ACP (60) 59 tt 28 4 6 to . t03t ACP (60) 369 t6 242 13 7 9t 
8408.53 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 8408.53 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER MAX tS KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE MAX. 15 KW AHTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHIIZEUGE, LEISTUNG MAX. t5 KW, NEU 
OOt FRANCE 49 to 34 t 4 OOt FRANCE 345 tt9 
4 
t75 3 48 
003 NETHERLANDS 24 5 
31 
2 t7 003 PAYS-BAS 305 72 30 
:i t t98 005 ITALY 76 38 
:i 1 7 005 ITALIE 75t 44t 257 28 5 50 006 UTD. KINGDOM tt 7 
1 ti 
006 ROYAUME'UNI 158 ttO 5 to 
200 009 GREECE 2t t 2 
8 
009 GRECE 243 to 4 29 
74 028 NORWAY 22 3 tt 028 NORVEGE t83 43 66 
17 
18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J 
ltalia 
_1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8406.53 8406.53 
032 FINLAND 42 10 32 032 FINLANDE 153 121 32 
038 AUSTRIA 5 5 
2 i 038 AUTRICHE 102 101 1 si 040 PORTUGAL 9 
6 
040 PORTUGAL 106 5 
2 
44 i 042 SPAIN 14 8 
2 
042 ESPAGNE 142 79 54 
1 27 048 YUGOSLAVIA 10 2 6 
1 
048 YOUGOSLAVIE 166 47 1 89 1 
400 USA 44 18 1 24 400 ETATS-UNIS 411 234 3 3 9 162 
1000 W 0 R L D 430 127 45 112 12 3 131 • 1000 M 0 ND E 4109 1624 435 715 128 35 1170 2 
1010 INTRA-EC 200 65 37 42 4 1 51 • 1010 INTRA-CE 1996 788 324 281 51 11 550 :i 1011 EXTRA-EC 232 63 8 70 9 2 80 . 1011 EXTRA-cE 2108 854 111 418 77 25 821 
1020 CLASS 1 186 60 1 59 8 2 56 1020 CLASSE 1 1662 824 15 318 75 18 410 2 
1021 EFTA COUNTR. 96 30 
8 
37 8 
1 
21 1021 A EL E 715 405 6 98 74 
8 
130 2 
1030 CLASS 2 47 2 10 1 25 1030 CLASSE 2 448 31 96 98 2 211 
1031 ACP (60) 11 2 6 3 1031 ACP (60) 116 7 15 61 1 3 29 
8406.54 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 8406.54 NEW COMPRESSION IGNITION ENOINES FOR BOAT$, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 267 24 
2 
32 2 209 001 FRANCE 2217 258 
21 
277 25 1 1656 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 
1 
6 
8 
4 002 BELG.-LUXBG. 143 29 2 62 
29 
29 
003 NETHERLANDS 33 7 3 
8 
14 
1 
003 PAYS-BAS 510 90 12 17 
70 
362 
8 004 FR GERMANY 48 
16 6 
30 1 8 004 RF ALLEMAGNE 359 
166 
31 173 7 70 
005 ITALY 41 
26 
2 17 
2 
005 ITALIE 403 71 
237 
21 145 
15 006 UTD. KINGDOM 39 6 4 1 
21 
006 ROYAUME-UNI 361 65 30 14 
150 007 IRELAND 28 
12 
1 5 1 007 IRLANDE 211 3 8 40 10 
008 DENMARK 30 1 4 13 008 DANEMARK 241 115 
6 
13 34 79 
009 GREECE 18 1 
1 
3 
33 
14 009 GRECE 197 8 31 
333 
152 
028 NORWAY 124 50 1 39 028 NORVEGE 1253 503 7 8 402 
1 030 SWEDEN 32 14 1 3 14 030 SUEDE 216 121 6 36 52 
032 FINLAND 55 35 
1 
8 
5 
12 032 FINLANDE 528 312 
20 2 79 44 137 036 SWITZERLAND 9 3 
5 
036 SUISSE 112 42 
7 
4 
040 PORTUGAL 9 
6 2 
3 1 040 PORTUGAL 100 
64 
2 32 
1 
59 
042 SPAIN 22 
22 
14 
12 
042 ESPAGNE 221 16 2 138 
178 048 YUGOSLAVIA 36 2 048 YOUGOSLAVIE 410 33 199 
060 POLAND 8 
2 1 
8 080 POLOGNE 141 4 
4 7 
137 
322 ZAIRE 14 
6 
11 322 ZAIRE 146 12 64 4 123 400 USA 149 30 
2 5 
113 400 ETATS-UNIS 1677 266 
23 
1343 
736 TAIWAN 17 4 6 736 T'AI-WAN 230 50 
3 
70 87 
800 AUSTRALIA 40 2 38 800 AUSTRALIE 397 23 371 
1000 W 0 R L D 1181 240 35 154 95 18 616 2 1 . 1000 M 0 ND E 11466 2438 463 1332 879 123 6108 15 9 
1010 INTRA-EC 515 6B 15 87 24 9 289 2 1 • 1010 INTRA-CE 4639 733 180 789 236 37 2641 15 8 
1011 EXTRA-EC 844 172 20 55 71 9 317 • 1011 EXTRA-cE 6808 1706 283 522 743 88 3487 1 
1020 CLASS 1 508 155 4 37 62 5 245 1020 CLASSE 1 5289 1503 52 366 634 44 2687 1 
1021 EFTA COUNTR. 237 106 2 5 47 5 72 1021 A EL E 2331 1022 28 57 487 44 692 1 
1030 GLASS 2 124 17 15 18 9 4 61 1030 CLASSE 2 1306 191 209 154 109 42 601 
1031 ACP (60a 39 3 5 2 1 1 27 1031 ACP (~ 371 24 86 21 10 7 223 
1040 GLASS 14 1 2 11 1040 GLASS 3 211 11 22 178 
8406.55 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 8406.55 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX. NEUFS, PUISSANCE >50 A 100 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 
001 FRANCE 116 11 29 3 73 001 FRANCE 818 112 165 18 523 
002 BELG.-LUXBG. 31 10 
13 
12 
9 
9 002 BELG.-LUXBG. 232 67 
138 
2 81 es 82 003 NETHERLANDS 48 10 
27 7 
16 003 PAYS-BAS 439 93 1 
75 
119 
004 FR GERMANY 52 
91 
1 4 13 004 RF ALLEMAGNE 391 
1027 
13 165 29 109 
005 ITALY 165 8 
2 
12 54 
2 
005 ITALIE 1554 64 
15 
36 2 405 
7 006 UTD. KINGDOM 56 41 2 9 006 ROYAUME-UNI 577 484 24 47 
139 007 1 16 
8 
1 
2 4 15 007 IRLANDE 158 72 
16 3 
36 006 K 52 
1 
38 006 DANEMARK 319 
5 
9 202 
009 E 19 5 
2 
13 009 GRECE 163 55 4 36 123 024 1 D 11 9 
1 1 179 
024 ISLANDE 140 100 
7 960 028 NORWAY 236 39 16 
1 
028 NORVEGE 1582 487 5 143 4 030 SWEDEN 50 3 2 
7 
44 030 SUEDE 282 39 22 5 212 
032 FINLAND 32 2 
1 4 23 032 FINLANDE 278 28 7 1o6 91 
159 
036 SWITZERLAND 14 8 
1 
1 036 SUISSE 220 103 
9 
4 
042 SPAIN 21 9 8 3 042 ESPAGNE 189 98 57 25 
052 TURKEY 26 
1 2 1 
26 052 TURQUIE 212 
12 28 22 
212 
220 EGYPT 23 19 220 EGYPTE 251 189 
276 GHANA 10 4 2 10 276 GHANA 105 45 5 98 
105 
288 NIGERIA 36 4 30 288 NIGERIA 457 2 309 334 ETHIOPIA 4 j 2 12 334 ETHIOPIE 103 79 101 107 390 SOUTH AFRICA 21 390 AFA. DU SUD 202 
3 
16 
400 USA 258 37 49 172 400 ETAT$-UNIS 2056 402 418 1233 
404 CANADA 35 2 33 404 CANADA 267 19 248 
504 PERU 23 10 13 504 PEROU 253 112 141 
512 CHILE 11 1 10 512 CHILI 125 7 118 
632 SAUDI ARABIA 57 57 
18 
632 ARABIE SAOUD 660 660 
1eS 676 BURMA 18 
2 1 
676 BIRMANIE 186 
22 1 21 706 SINGAPORE 82 
1 
79 706 SINGAPOUR 594 
7 
550 
736 TAIWAN 278 5 272 736 T'AI-WAN 2121 64 2050 
740 HONG KONG 49 34 1 18 49 740 HONG-KONG 352 438 s 157 352 800 AUSTRALIA 98 
1 
45 800 AUSTRALIE 967 
8 
366 
804 NEW ZEALAND 39 4 34 804 NOUV.ZELANDE 259 53 198 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 19~2 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités 
Destination 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nîmexe J EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 'E>.Mba Nimexej EUR 10 1Deutschtan1 France J !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'E>.>.oOa 
8406.55 8406.55 
1000 W 0 R L D 2137 434 52 181 85 16 1362 2 5 • 1000 M 0 ND E 18172 4956 641 1434 844 147 10127 7 18 
1010 INTRA-EC 553 176 28 80 46 13 230 2 5 • 1010 INTRA-CE 4871 1910 279 360 294 119 1702 7 1011 EXTRA-EC 1583 256 26 120 39 3 1132 • 1011 EXTRA-CE 13487 3048 362 1080 549 28 6428 16 
1020 CLASS 1 862 163 3 93 27 1 575 . 1020 CLASSE 1 6957 1966 30 856 295 4 3804 
1021 EFTA COUNTR. 354 66 2 7 26 1 252 
5 
. 1021 A EL E 2865 836 21 137 277 4 1390 
1030 CLASS 2 704 94 23 27 11 2 542 . 1030 CLASSE 2 6364 1071 332 202 254 25 4464 16 
1031 ACP ~oa 75 12 7 3 3 1 49 . 1031 ACP ~~ 932 119 143 22 113 16 519 1040 CLAS 16 1 15 . 1040 CLAS 3 166 9 157 
8406.56 NEW COMPRESSION IGNITION ENCliNES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 8406.56 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT IIAX 200 KW 
MOTEURS A COIIIBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 100 A 200 KW ANTRIEBSIIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEIS1UNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 102 24 
3 
2 12 3 61 001 FRANCE 770 243 
35 
22 88 19 398 
002 BELG.-LUXBG. 21 3 2 10 
Hi 
3 002 BELG.-LUXBG. 172 32 17 68 
79 
20 
003 NETHERLANDS 69 43 
144 6 
7 003 PAYS-BAS 694 549 
4 1184 
66 
004 FR GERMANY 173 
26 17 1 
23 004 RF ALLEMAGNE 1423 
311i 
32 
11 
200 3 
005 ITALY 137 
2 
9 84 
4 
005 ITALIE 1508 235 
25 
61 883 
006 UTD. KINGDOM 60 40 1 8 5 
17 
006 ROYAUME-UNI 566 374 18 101 33 15 
008 DENMARK 37 14 
9 
4 2 008 DANEMARK 256 141 
9Ô 34 15 66 009 GREECE 28 4 1 14 009 GRECE 304 40 12 3 159 
028 NORWAY 60 15 
2 
45 028 NORVEGE 633 173 
li 
460 
030 SWEDEN 16 2 12 030 SUEDE 116 24 84 
032 FINLAND 10 1 
1 
9 032 FINLANDE 109 22 
4 
87 
038 AUSTRIA 16 15 
6 1 
038 AUTRICHE 130 126 
a5 12 042 SPAIN 43 33 3 042 ESPAGNE 588 461 30 
048 YUGOSLAVIA 9 1 
2 
8 
5 
048 YOUGOSLAVIE 126 5 2 
11i 
119 Ti 052 TURKEY 24 14 
li 
3 052 TURQUIE 281 150 
a:! 36 204 MOROCCO 12 2 
2 1 
2 204 MAROC 120 24 
17 li 
14 
208 ALGERIA 24 1 19 1 208 ALGERIE 384 13 339 7 
212 TUNISIA 13 4 9 
29 171 
212 TUNISIE 196 63 133 
347 1502 220 EGYPT 228 28 
16 
220 EGYPTE 2140 291 
215 272 IVORY COAST 16 11. 4 
272 COTE IVOIRE 215 
224 si 288 NIGERIA 15 
10 
288 NIGERIA 281 
167 314 GABON 10 
23 
314 GABON 170 3 229 322 ZAIRE 32 9 
4 
322 ZAIRE 332 103 
107 377 MAYOTIE 4 
31 3 1 
377 MAYOTIE 107 
391 4IÏ 400 USA 204 169 400 ETATS-UNIS 2194 i 1754 
404 CANADA 10 1 
154 
9 404 CANADA 106 10 2 
67!i 
94 
448 CUBA 154 
23 i 448 CUBA 679 335 11i 512 CHILE 24 512 CHILI 353 
612 IRAQ 6 5 1 612 IRAK 136 131 5 
628 JORDAN 13 1 
1 
12 628 JORDANIE 168 16 5 152 644 QATAR 14 2 11 644 QATAR 194 55 134 
662 PAKISTAN 33 33 
1 44 
662 ISTAN 705 705 â 444 666 BANGLADESH 45 
20 
666 GLA DESH 452 506 700 INDONESIA 34 
2 3 
1 13 700 EStE 716 
11i 21 
10 200 
706 SINGAPORE 21 1 4 11 706 POUR 211 17 29 126 
736 TAIWAN 29 29 736 AI-WAN 316 316 
740 HONG KONG 31 
17 Hi 31 740 HONG-KONG 359 181 251 359 800 AUSTRALIA 56 25 800 AUSTRALIE 712 280 
804 NEW ZEALAND 26 3 23 804 NOUV.ZELANDE 180 42 138 
1000 WO R L D 1993 401 161 339 115 81 910 4 1 1 1000 M 0 ND E 20778 5117 2822 2411 1087 473 9D48 15 8 17 
1010 INTRA-EC 832 153 21 180 49 30 215 4 • 1010 INTRA-CE 5749 1898 283 1337 398 180 1647 15 3 
1011 EXTRA·EC 1355 248 140 175 88 31 894 1 1011 EXTRA-CE 14971 3419 2329 1017 871 312 7201 5 17 
1020 CLASS 1 515 138 30 4 28 4 311 . 1020 CLASSE 1 5588 1630 456 58 209 48 3187 
1021 EFTA COUNTR. 130 39 3 1 13 4 70 . 1021 A EL E 1213 405 27 23 23 48 687 
1030 CLASS 2 678 109 110 17 38 27 376 1 1030 CLASSE 2 8620 1774 1873 278 463 284 3946 5 17 
1031 ACP ~a 107 5 43 11 3 23 22 . 1031 ACP ~~ 1466 49 596 227 68 229 297 1040 CLAS 162 1 154 7 . 1040 CLAS 3 763 15 681 67 
8406.57 NEW COIIIPRESSION IGNI110N ENGIIES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IIAX 300 KW 8406.57 NEW COMPRESSION IGNITION ENCliNES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IIAX 300 KW 
IIIOTEURS A COIIIBUSTION INTERIE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW ANTRIEBBIIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEIS1UNG > 200 BIS 300 KW, NEU 
001 FRANCE 63 43 
3 
1 4 4 11 001 FRANCE 655 480 
3Ô 13 36 35 91 002 BELG.-LUXBG. 36 15 4 10 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 312 146 21 81 
19 
34 
003 NETHERLANDS 50 39 
13 23 
9 003 PAYS-BAS 531 359 
171 213 
153 
004 FR GERMANY 53 
4 33 17 004 RF ALLEMAGNE 570 31 417 186 005 ITALY 86 3 46 
1 
005 ITALIE 1028 34 546 
006 UTD. KINGDOM 25 20 
4 
4 
li 
006 ROYAUME-UNI 310 256 4fi 50 102 4 007 fRELAND 12 
11 3 
007 IRLANDE 148 
114 3tÎ 008 DENMARK 14 
16 1 1 
008 DANEMARK 150 
243 26 14 009 GREECE 21 3 009 GRECE 294 11 
028 NORWAY 21 15 6 028 NORVEGE 129 72 57 
032 FINLAND 22 8 
a5 14 032 FINLANDE 228 128 1o33 100 042 SPAIN 85 042 ESPAGNE 1033 
204MOROCCO 35 35 204 MAROC 553 553 
212 TUNISIA 36 
16 
36 
4 2 5IÎ 212 TUNISIE 604 189 604 71 3li 393 220 EGYPT 80 
6 
220 EGYPTE 691 
93 272 IVORY COAST 6 
21i 
272 COTE IVOIRE 107 14 
288 NIGERIA 28 
16 
288 NIGERIA 236 
279 2 
236 
322 ZAIRE 18 2 2 322 ZAIRE 293 25 12 390 SOUTH AFRICA 10 
6 :i 8 390 AFR. DU SUD 109 49 54 84 400 USA 123 114 400 ETATS-UNIS 1395 1292 
19 
20 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandj France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~~Oa 
8406.57 8406.57 
632 SAUDI ARABIA 16 8 8 632 ARABIE SAOUD 173 80 93 
636 KUWAIT 8 
2 
8 636 KOWEIT 121 21 100 647 U.A.EMIRATES 32 30 647 EMIRATS ARAB 229 24 205 
666 BANGLADESH 29 29 686 SANGLA DESH 303 303 
676 BURMA 50 
33 
50 676 BIRMANIE 940 
364 
940 
706 SINGAPORE 43 10 706 SINGAPOUR 492 128 
740 HONG KONG 36 18 
16 
18 740 HONG-KONG 311 111 
226 
200 
800 AUSTRALIA 82 25 41 600 AUSTRALIE 923 279 418 
1000 W 0 R L D 1257 317 248 34 59 8 590 1 • 1000 M 0 ND E 14485 3421 3407 398 830 94 6511 4 
1010 INTRA-EC 361 136 56 20 47 6 95 1 . 1010 INTRA-CE 4001 1398 737 231 451 54 1126 4 
1 011 EXTRA-EC 898 182 193 14 12 2 495 • 1011 EXTRA-CE 10451 2023 2671 153 179 40 5385 
1020 CLASS 1 377 68 101 3 9 196 1020 CLASSE 1 4193 671 1263 58 108 2093 
1021 EFTA COUNTR. 63 32 
93 
5 
2 
26 1021 A EL E 545 275 3 4 58 
4Ô 205 1030 CLASS 2 514 112 7 4 296 1030 CLASSE 2 6146 1339 1407 65 71 3224 
1031 ACP (60J 83 24 15 
4 
44 1031 ACP~ 973 383 173 
30 
2 415 
1040 CLASS 11 3 4 1040 CLAS 3 110 12 68 
8406.58 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT$, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 8406.58 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT$, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 
001 FRANCE 50 32 
4 
3 3 1 11 001 FRANCE 616 402 
18 
28 46 20 120 
002 BELG.-LUXBG. 22 5 9 4 
4 14 
002 BELG.-LUXBG. 177 68 30 61 
62 152 003 NETHERLANDS 90 67 
3 
5 
17 
003 PAYS-BAS 1129 907 43 8 95 004 FR GERMANY 23 
66 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 174 
1247 
15 21 
005 ITALY 109 30 
1 
13 005 ITALIE 1709 430 
7 
32 
006 UTD. KINGDOM 140 80 51 8 
4 
006 ROYAUME-UNI 1909 1203 573 126 
41 008 DENMARK 35 5 
11 
26 008 DANEMARK 421 80 
189 3i 300 009 GREECE 48 21 2 
8 
14 009 GRECE 615 255 
113 
134 
024 ICELAND 8 
17 3 
024 ISLANDE 113 
285 44 028 NORWAY 20 
2 
028 NORVEGE 329 
45 032 FINLAND 17 15 
3 
032 FINLANDE 323 278 
70 036 SWITZERLAND 24 14 7 036 SUISSE 183 49 64 
040 PORTUGAL 9 7 
26 
2 040 PORTUGAL 144 98 
328 
46 
042 SPAIN 26 44 3 2 042 ESPAGNE 328 681 32 30 048 YUGOSLAVIA 49 048 YOUGOSLAVIE 743 052 TURKEY 12 12 
12 
052 TURQUIE 173 173 
117 068 BULGARIA 12 
46 
068 8 lE 117 564 212 TUNISIA 46 
24 i 212 T 564 259 79 322 ZAIRE 31 
8 
322 339 
130 
1 
386 MALAWI 8 i 386 Wl 130 112 390 SOUTH AFRICA 7 
12 3 4 2 
390 DU SUD 112 
139 32 as 1 400 USA 23 2 400 S-UNIS 273 16 
448 CUBA 19 
2s 
19 448 CUBA 275 
240 
275 
508 BRAZIL 25 508 BRESIL 240 
632 SAUDI ARABIA 11 11 
3 12 
632 ARABIE SAOUD 157 157 43 155 636 KUWAIT 19 4 836 KOWEIT 278 80 647 U.A.EMIRATES 38 38 647 EMIRATS ARAB 298 298 
676 BURMA 38 
12 
38 676 BIRMANIE 710 
401 
710 
680 THAILAND 21 9 680 THAILANDE 480 
5 
79 
706 SINGAPORE 58 54 4 706 SINGAPOUR 652 615 32 
728 SOUTH KOREA 7 7 
108 
728 COREE DU SUD 237 237 
1131 740 HONG KONG 135 27 740 HONG-KONG 1496 365 
800 AUSTRALIA 9 4 
8 
5 800 AUSTRALIE 124 54 
130 
70 
950 STORES,PROV. 8 950 AVIT.SOUTAGE 130 
1000 W 0 R L D 1370 591 192 54 127 32 374 • 1000 M 0 ND E 17183 8524 2480 573 1315 350 3981 
1010 INTRA-EC 526 277 102 22 70 5 50 • 1010 INTRA-CE 6848 4183 1292 125 881 82 525 
1011 EXTRA-EC 836 314 90 25 57 26 324 • 1011 EXTRA-CE 10205 4380 1188 318 855 288 3438 
1020 CLASS 1 249 140 32 7 23 2 45 1020 CLASSE 1 3054 1861 406 117 276 1 391 
1021 EFTA COUNTR. 98 63 3 
6 
23 
2s 
9 1021 A EL E 1178 749 44 
a5 276 266 109 1030 CLASS 2 556 174 58 34 259 1030 CLASSE 2 6759 2499 759 379 2771 
1031 ACP (60J 77 11 5 
12 
21 25 15 1031 ACP ~~ 873 160 74 1 214 268 158 1040 CLASS 31 19 1040 CLAS 3 392 117 275 
8406.60 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR 60ATS, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 8406.60 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT$, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 500 A 1000 KW ANTRU:BSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
001 FRANCE 67 27 1 
6 
22 17 001 FRANCE 952 532 14 
33 
185 221 
002 BELG.-LUXBG. 122 114 2 
47 
002 BELG.-LUXBG. 1851 1804 14 
135 003 NETHERLANDS 376 329 
4 31 10 4 
003 PAYS-BAS 4715 4579 34 1 616 141 41 004 FR GERMANY 49 004 RF ALLEMAGNE 832 
5164 005 ITALY 276 22i 10 39 005 ITALIE 5565 57 344 
006 UTD. KINGDOM 32 32 
13 
006 ROYAUME-UNI 888 888 
134 007 IRELAND 13 
41 
007 IRLANDE 134 
486 008 DENMARK 52 4 11 35 008 DANEMARK 605 66 119 64 009 GREECE 41 2 
9 9 
009 GRECE 181 51 
134 122 024 ICELAND 18 54 39 13 024 ISLANDE 256 883 453 130 028 NORWAY 106 
10 
028 NORVEGE 1466 583 132 030 SWEDEN 87 i 7i 030 SUEDE 715 295 032 FINLAND 7 032 FINLANDE 295 
038 AUSTRIA 18 18 
14 
038 AUTRICHE 261 261 
166 040 PORTUGAL 43 29 
1 24 12 
040 PORTUGAL 711 545 
8 8!Î 139 042 SPAIN 86 49 042 ESPAGNE 1113 878 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8406.80 8406.60 
048 YUGOSLAVIA 9 3 6 j 048 YOUGOSLAVIE 187 64 123 79 052 TURKEY 41 34 052 TURQUIE 699 620 
056 SOVIET UNION 33 33 
58 
056 U.R.S.S. 1191 1191 
664 208 ALGERIA 58 
28 
208 ALGERIE 664 
856 212 TUNISIA 28 
2 24 30 
212 TUNISIE 856 
9 t68 442 220 EGYPT 56 220 EGYPTE 619 
288 NIGERIA 8 8 è 24 288 NIGERIA 563 563 103 24i 390 SOUTH AFRICA 30 
33 28 2 
390 A FR. DU SUD 344 
1108 734 4li 400 USA 88 25 400 ETATS-UNIS 2048 166 
404 CANADA 6 6 
9 
404 CANADA 109 109 
134 464 VENEZUELA 17 8 
i 
464 VENEZUELA 428 294 
10 528 ARGENTINA 37 36 
ti 
528 ARGENTINE 402 392 
134 604 LEBANON 11 604 LIBAN 134 
616 IRAN 4 
9 
4 616 IRAN 120 
t58 
120 
647 U.A.EMIRATES 14 5 647 EMIRATS ARAB 201 43 
666 BANGLADESH 9 36 9 666 SANGLA DESH 102 560 102 669 SRI LANKA 36 
112 
669 SRI LANKA 560 
1481Î 676 BURMA 112 
10 
676 BIRMANIE 1486 
220 680 THAILAND 10 
45 
680 THAILANDE 220 
604 700 INDONESIA 45 
sè 39 700 INDONESIE 604 645 314 706 SINGAPORE 168 61 706 SINGAPOUR 1776 817 
728 SOUTH KOREA 29 29 728 COREE DU SUD 1040 1040 
732 JAPAN 36 36 732 JAPON 947 947 
736 TAIWAN 4 4 736 T'AI-WAN 156 156 
740 HONG KONG 15 15 
2 
740 HONG-KONG 190 190 
2i 4 800 AUSTRALIA 9 7 800 AUSTRALIE 152 127 
1000 W 0 R L D 2321 1355 185 40 232 101 391 4 13 . 1000 M 0 ND E 36598 25872 2303 1083 2595 415 4327 41 130 
1010 INTRA-EC 1028 772 4 8 70 89 101 4 
13 
• 1010 INTRA·CE 15723 13504 34 94 959 320 771 41 
13Ü 1011 EXTRA-EC 1294 583 181 32 183 33 289 . 1011 EXTRA-CE 20872 12188 2289 989 1838 144 3558 
1020 GLASS 1 564 277 122 9 64 24 75 13 . 1020 CLASSE 1 9303 5835 1603 124 690 88 833 130 
1021 EFTA COUNTR. 278 108 86 
23 
32 
9 
39 13 . 1021 A EL E 3705 1984 717 
845 
421 56 453 130 1030 GLASS 2 675 272 58 99 214 . 1030 CLASSE 2 10358 5122 666 946 2723 
1031 ACP ~a 20 35 11 9 . 1031 ACP~ 856 1210 2 598 56 1040 CLA 35 . 1040 CLAS 3 1210 
8406.81 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 8408.61 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 1000 A 50110 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 50110 KW, NEU 
001 FRANCE 328 293 35 001 FRANCE 11896 11790 106 
002 BELG.-LUXBG. 133 133 
28 60 
002 BELG.-LUXBG. 2006 2006 
422 219 003 NETHERLANDS 1742 1854 
3 15 
003 PAYS-BAS 23413 22772 
2i 132 004 FR GERMANY 25 
541Î 7 43 004 RF ALLEMAGNE 246 18241 93 517 005 ITALY 589 
45i 232 
005 ITALIE 18758 
4070 2211Î 006 UTD. KINGDOM 758 75 006 ROYAUME-UNI 9776 3490 
008 DENMARK 781 780 
3i 
1 
73 
008 DANEMARK 10653 10645 883 8 847 028 NORWAY 750 646 028 NORVEGE 9873 8343 
2 030 SWEDEN 26 26 030 SUEDE 1027 1025 
032 FINLAND 32 32 
3 6 
032 FINLANDE 435 435 
33 32 042 SPAIN 509 500 042 ESPAGNE 10534 10489 
052 TURKEY 172 172 
13 
052 TURQUIE 2197 2197 
17i 060 POLAND 13 
28!Î 060 POLOGNE 171 313i 066 ROMANIA 288 066 ROUMANIE 3131 
216 LIBYA 212 212 216 LIBYE 2946 2946 
260 GUINEA 68 68 
4 
260 GUINEE 839 639 
77 288 NIGERIA 311 307 
19 
288 NIGERIA 4899 4822 
1395 355 SEYCHELLES 19 
220 
355 SEYCHELLES 1395 
3202 390 SOUTH AFRICA 220 
19 25 
390 AFA. DU SUD 3202 
i 1s0 36i 400 USA 198 154 400 ETATS-UNIS 3093 2581 
404 CANADA 1014 292 722 404 CANADA 9502 3487 6015 
464 VENEZUELA 15 15 
si 
464 VENEZUELA 973 973 
549 504 PEAU 51 
12 
504 PEROU 549 589 508 BRAZIL 12 508 BRESIL 589 
512 CHILE 29 29 43 512 CHILI 1882 1862 684 528 ARGENTINA 43 
37 2 
528 ARGENTINE 684 
248!Î 12 624 ISRAEL 39 
i 
624 ISRAEL 2501 
5 3 632 SAUDI ARABIA 645 644 632 ARABIE SAOUD 7524 7516 
636 KUWAIT 36 36 636 KOWEIT 2879 2879 
647 U.A.EMIRATES 14 14 647 EMIRATS ARAB 1540 1540 
649 OMAN 300 300 è 209 649 OMAN 6126 6126 227 3982 684 INDIA 237 22 664 INDE 4884 475 
680 ND 40 40 
i 
680 THAILANDE 3121 3121 
18 700 SIA 25 24 700 INDONESIE 369 351 
701 SIA 61 61 
30 4li 701 MALAYSIA 4262 4262 2s0 1301Î 706 ORE 158 88 706 SINGAPOUR 5898 4332 
720 INA 208 208 720 CHINE 2546 2546 
728 SOUTH KOREA 493 493 728 COREE DU SUD 19391 19391 
732 JAPAN 29 29 
35 
732 JAPON 1817 1817 
402 736 TAIWAN 35 
110 
736 T'AI-WAN 402 
1636 740 HONG KONG 110 740 HONG-KONG 1636 
800 AUSTRALIA 68 68 800 AUSTRALIE 3496 3496 
1000 W 0 R L D 10882 8632 95 sn 1181 81 318 . 1000 M 0 ND E 202873 177888 1888 5116 10943 224 7233 
1010 INTRA·EC 4356 3481 35 480 247 60 43 • 1010 INTRA-CE 78748 88944 515 4205 2348 219 517 
1011 EXTRA·EC 8508 5151 60 87 934 1 273 • 1011 EXTRA-CE 128125 108744 1154 910 8598 5 6716 
21 
22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
'1estimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia j Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHOOa 
8406.61 8406.61 
1020 CLASS 1 3019 2136 33 25 819 6 1020 CLASSE 1 45260 37053 917 236 7022 32 
1021 EFTA COUNTR. 814 704 31 6 73 
1 26i 1021 A EL E 11420 9804 883 86 
647 
5 6684 1030 CLASS 2 2979 2520 14 62 115 . 1030 CLASSE 2 75015 66013 66 674 1573 
1031 ACP (60J 408 375 10 4 19 . 1031 ACP (sw 6970 5461 35 77 2 1395 
1040 CLASS 508 495 13 . 1040 CLASS 3 5848 5677 171 
8406.62 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 8406.62 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, MEU 
001 FRANCE 61 
tà 
17 44 i 15 001 FRANCE 602 tt à 
70 532 
31 121 003 NETHERLANDS 40 
25 119 
003 PAYS-BAS 270 
taO 975 004 FR GERMANY 151 
240 
7 004 RF ALLEMAGNE 1137 
2239 
2 30 
007 IRELAND 240 007 IRLANDE 2239 
008 DENMARK 106 106 
1 té 
008 DANEMARK 1292 1292 
ti 522 009 GREECE 17 
30 
009 E 539 
460 1 028 NORWAY 30 028 EGE 461 
030 SWEDEN 117 117 030 1239 1239 
288 NIGERIA 507 507 
6 
288 A 7837 7837 
t2é 400 USA 6 
114 
400 ET TS-UNIS 126 
1275 413 BERMUDA 114 
166 
413 BERMUDES 1275 
1726 632 SAUDI ARABIA 166 632 ARABIE SAOUD 1726 
1 647 U.A.EMIRATES 507 507 
12 
647 EMIRATS ARAB 10971 10970 
ss:i 649 OMAN 448 436 
26 
649 OMAN 10601 10248 
6sà 680 THAILAND 26 660 THAILANDE 658 
1000 W 0 R L D 2564 2108 145 84 167 15 27 2 16 . 1000 M 0 ND E 41458 36009 1541 1079 1559 73 674 1 522 
1010 INTRA-EC 623 346 24 42 184 14 15 2 16 . 1010 INTRA-CE 6118 3530 159 200 1524 61 121 1 522 
1011 EXTRA·EC 1939 17112 121 40 3 1 12 . 1011 EXTRA-CE 353211 32479 1382 884 311 12 553 
1020 CLASS 1 156 147 8 1 . 1020 CLASSE 1 1854 1700 1 141 12 
1021 EFTA COUNTR. 147 147 
121 32 :i 12 
. 1021 A EL E 1701 1700 1 
723 36 ss:i 1030 CLASS 2 1783 1615 1030 CLASSE 2 33473 30780 1381 
1031 ACP (60) 510 507 3 1031 ACP (60) 7887 7837 50 
8406.63 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR INDUSTAIAL ASSEMBLY OF WALKING TAACTORS, YEHIClES WITH SEATING CAPACITY < 15, LORRIES 8406.63 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR INDUSTAIAL ASSEMBLY OF WALKING TRACTORS, YEHICLES WITH SEATING CAPACITY < 15, LORRIES 
WITH ENGINES OF < 2 500 CM3 AND SPECIAL PURPOSE MOTOR YEHICLES WITH ENGINES OF < 2 500 CM3 AND SPECIAL PURPOSE MOTOR YEHICLES 
~~R~.A ~~ /f:lE~~U~ONTAGE DES MOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS ~~=A~lfw=s::&ni'Uf&WAGE YON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SflZIIlAETZEN, LKW 
001 FRANCE 3041 1 
7409 
3029 11 001 FRANCE 15705 8 
47806 
15639 58 
002 BELG.-LUXBG. 7419 1 9 
1 
002 BELG.-LUXBG. 47855 8 41 
4 003 NETHERLANDS 26 25 
s6 003 PAYS-BAS 185 181 72 421· 004 FR GERMANY 2100 2013 4 17 004 RF ALLEMAGNE 15661 15139 29 
005 ITALY 6729 6729 
39 36 1 
005 ITALIE 46193 
2 
46193 
301 386 :i 006 UTD. KINGDOM 118 42 006 ROYAUME-UNI 1000 306 
009 GREECE 37 
1 
37 009 GRECE 294 
14 
294 
028 NORWAY 16 15 028 NORVEGE 146 132 
030 SWEDEN 2428 2428 
1 
030 SUEDE 22973 51 22922 
ti 4 042 SPAIN 3101 3100 042 ESPAGNE 21214 21193 
056 SOVIET UNION 20 20 056 U.R.S.S. 151 151 
064 HUNGARY 102 102 064 HONGRIE 805 805 
066 ROMANIA 42 
teà 
42 066 ROUMANIE 270 
319à 
270 
2 390 SOUTH AFRICA 206 8 
12 
390 AFR. DU SUD 3238 38 
400 USA 389 377 400 ETATS-UNIS 3561 3464 97 
476 NL ANTILLES 50 50 476 ANTILLES NL 335 335 
662 PAKISTAN 64 84 
1 4 
662 PAKISTAN 399 399 
:i 4 664 INDIA 493 488 664 INDE 3348 3341 
1000 W 0 R L D 26511 241 22993 3121 13 87 86 1 9 • 1000 M 0 ND E 184143 3440 183423 18323 19 492 421 3 22 
1010 INTRA-EC 19470 2 18255 3081 
13 
65 86 1 9 • 1010 INTRA-CE 1211895 18 109923 18053 11Ï 477 421 3 22 1011 EXTRA-EC 7040 239 87311 39 2 . 1011 EXTRA-CE 57249 3423 53500 270 15 
1020 CLASS 1 6173 202 5939 20 2 1 9 . 1020 CLASSE 1 51342 3295 47840 172 8 5 22 
1021 EFTA COUNTR. 2470 3 2452 5 1 9 . 1021 A EL E 23278 75 23138 40 3 
10 
22 
1030 CLASS 2 681 30 634 5 11 1 . 1030 CLASSE 2 4536 35 4433 47 11 
1031 ACP (60J 14 i 9 3 1 1 1031 ACP (6~ 
134 
9:i 
101 26 2 5 
1040 CLASS 166 164 15 1040 CLASS 3 1371 1226 52 
8406.64 COMPRESSION IGNITION ENGIIŒS FOR WHEELED AGRICUL TURAL AND FORESTRY TAACTORS, OF POWER MAX 15KW 8406.84 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, OF POWER MAX 15KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SEUISTZIIENDUNG FUER·ACKER· UND FORSTSCHLEPPEA AUF RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
001 FRANCE 34 29 4 1 001 FRANCE 393 1 358 27 7 
1 006 UTD. KINGDOM 11 11 006 ROYAUME-UNI 104 
1 
103 
93à 038 AUSTRIA 181 181 038 AUTRICHE 942 3 
75 048 YUGOSLAVIA 21 à t:i 048 YOUGOSLAVIE 132 57 
1000~RLD 346 4 2 76 4 79 181 1000 M 0 ND E 2100 67 21 799 5 30 2311 1 3 9311 
1010 A-EC 76 4 1 46 4 21 . 1010 INTRA-CE 874 86 4 525 4 27 45 1 2 938 1011 EXTRA-EC 270 1 30 58 181 1011 EXTRA-CE 1424 1 17 274 2 191 1 
1020 CLASS 1 216 22 13 181 1020 CLASSE 1 1214 1 1 199 75 9311 
1021 EFTA COUNTR. 185 4 181 1021 A EL E 980 1 41 
2 116 1 
9311 
1030 CLASS 2 54 1 8 45 1030 CLASSE 2 210 16 75 
8406.16 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTAY TAACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 8406.66 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTAY TAACTORS, OF POWER OF > 15KW BUT MAX 50KW 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia JNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
8408.66 MOTEURS A COMBUSTlON lfTEANE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOlES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 8408.86 AHTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEJSTUNG > 15 BIS 50 KW 
001 FRANCE 7247 5562 47 1 1637 
2 
001 FRANCE 36153 29639 
2 
218 3 5 6268 
003 NETHERLANDS 28 3 
669 
5 
2 
10 8 003 PAYS-BAS 135 25 28 
22 
31 37 12 
004 FR GERMANY 840 
67 
23 5 141 004 RF ALLEMAGNE 4004 
383 
3167 56 6 753 
005 ITALY 2352 
2Ô 21 1 2284 005 ITALIE 11496 96 57 11 1 11102 006 UTD. KINGDOM 758 717 
15 
006 ROYAUME-UNI 3249 3095 
2 66 009 GREECE 23 8 
:i 18 009 GRECE 115 44 t5 3 036 SWITZERLAND 180 2 157 036 SUISSE 1403 19 74 1295 
038 AUSTRIA 237 2 1 234 038 AUTRICHE 1650 16 5 1629 
048 YUGOSLAVIA 7 3 4 048 YOUGOSLAVIE 102 18 84 
5 220 EGYPT 41 41 
t6 
220 EGYPTE 280 275 
228 268 NIGERIA 39 23 268 NIGERIA 374 148 
390 SOUTH AFRICA 204 
25 
204 390 AFR. DU SUD 1254 
25Ô 1254 400 USA 866 
39 
843 400 ETATS-UNIS 3589 
226 
3339 
632 SAUDI ARABIA 39 
t6 5 
632 ARABIE SAOUD 226 
7:Î 27 652 NORTH YEMEN 21 652 YEMEN DU NRD 100 
862 PAKISTAN 490 384 106 662 PAKISTAN 2479 1901 
2 
578 
700 INDONESIA 14 14 700 INDONESIE 124 122 
1000 WO R L D 13361 6388 701 700 53 16 5489 14 o 1000 M 0 ND E 87707 33362 3363 3664 341 48 26854 57 
1010 INTRA-EC 11274 6361 692 96 14 16 4093 2 o 1010 INTRA..CE 55323 33211 3263 362 104 43 16308 12 
1011 EXTRA-EC 2090 27 10 804 40 1397 12 o 1011 EXTRA-CE 12383 171 80 3302 237 3 8545 45 
1020 CLASS 1 1353 25 3 58 1255 12 . 1020 CLASSE 1 8331 155 15 497 3 7621 40 
1021 EFTA COUNTR. 456 21 3 23 4li 397 12 . 1021 A EL E 3266 123 15 120 1 :i 2967 40 1030 CLASS 2 712 1 7 523 141 . 1030 CLASSE 2 3996 15 65 2755 234 919 5 
1031 ACP (60) 49 1 6 25 17 . 1031 ACP (60) 472 11 58 160 1 3 239 
8406.87 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WIEELED AGRICULTURU OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX IOOKW 8406.87 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX IOOKW 
MOTEURS A COMBUSTION lfTEANE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOlES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE > 50 A 100 KW ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEJSTUNG >50 BIS 100 KW 
001 FRANCE 8732 4555 35 6 2 4134 001 FRANCE 43336 25584 
4 
142 37 9 17566 
003 NETHERLANDS 25 2 
13027 8 :i 
1 22 003 PAY5-BAS 119 14 
39 j 8 93 :i 004 FR GERMANY 14083 2 1 1044 004 RF ALLEMAGNE 67375 t5 61855 5471 005 ITALY 2372 
25 t:i 
1 2369 
1 
005 ITALIE 10348 2 
98 
5 10324 
:i 006 TD. KINGDOM 3237 3198 
15 
006 ROYAUME-UNI 14351 14129 121 
:i 111 008 RK 38 4 19 
8 
008 DANEMARK 200 4 80 2 
009 E 59 28 1 22 009 GRECE 183 14 5 53 111 
038 lA 93 1 1 4 87 038 AUTRICHE 645 7 3 27 608 
048 OSLAVIA 104 1 1 
5 
102 048 YOUGOSLAVIE 670 6 6 3 655 
052 TURKEY 52 
:i 
47 052 TURQUIE 293 
27 
38 255 
268 NIGERIA 27 
137 
6 18 268 NIGERIA 201 
641 
49 4 125 390 SOUTH AFRICA 203 
739 
4 62 390 AFR. DU SUD 1108 
3814 
19 444 
400 USA 2662 730 27 1166 400 ETATS-UNIS 14205 3449 244 6698 
404 CANADA 217 15 202 404 CANADA 1196 68 1108 
504 PEAU 38 
21 IsO 
38 504 PEROU 218 
82 735 
218 
528 ARGENTINA 181 528 ARGENTINE 817 
:i 612 IRAQ 14 14 612 IRAK 185 192 
2 652 NORTH YEMEN 52 52 652 YEMEN DU NRD 254 252 
862 PAKISTAN 325 
47Ô 325 4li 662 PAKISTAN 1578 2257 1578 2oS 800 AUSTRALIA 510 800 AUSTRALIE 2463 
1000 W 0 R L D 33142 8534 14465 682 11 5 8442 1 2 o 1000 M 0 ND E 180442 43631 68742 3596 56 45 44353 3 16 
1010 INTRA-EC 28564 7789 13078 85 10 3 7820 1 2 o 1010 INTRA·CE 136017 39770 82077 343 52 18 33751 3 3 1011 EXTRA-EC 4576 744 1389 617 2 1922 o 1011 EXTRA..CE 24429 3862 8668 3254 4 29 10802 13 
1020 CLASS 1 3883 741 1357 45 1719 1 . 1020 CLASSE 1 20761 3834 6469 367 4 10081 6 
1021 EFTA COUNTR. 112 2 6 4 
2 
99 1 o 1021 A EL E 748 14 19 27 
28 
682 6 
1030 CLASS 2 711 3 31 571 103 1 . 1030 CLASSE 2 3860 27 196 2881 521 7 
1031 ACP (60) 31 3 6 1 21 . 1031 ACP (60) 241 27 4 49 22 139 
... COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > tOOKW 8406.88 COMPRESSION IGNITION ENGIIIES FOR WHEELED AGRICUL TURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > tOOKW 
MOTEURS A COMBUSTION lfTEANE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESnERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW ANTREBSIIOTOREN MIT SELBSlZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEJSTUNG > 100 KW 
001 FRANCE 506 73 
702 
25 1 
1 
407 
:i 001 FRANCE 2757 514 3161 268 7 2 1948 1 004 FR GERMANY 719 12 1 
176 
004 RF ALLEMAGNE 3319 148 7 
1051 005 ITALY 176 
19 4 :i tl 2 005 ITALIE 1051 39 24 26 8 12 1 006 UIDo KINGDOM 39 4!Î 006 ROYAUME-UNI 110 335 008 DENMARK 49 1 008 DANEMARK 347 12 
048 YUGOSLAVIA 69 
16 
5 64 048 YOUGOSLAVIE 651 
76 
41 610 
400 USA 444 35 
1 
393 400 ETATS-UNIS 2767 264 2407 
404 CANADA 487 486 404 CANADA 3952 3952 
412 MEXICO 69 
2 
69 412 MEXIQUE 833 
9 
633 
706 SINGAPORE 21 
to9 
19 706 SINGAPOUR 104 
528 
95 
800 AUSTRALIA 122 13 800 AUSTRALIE 635 107 
1000 W 0 R L D 2862 110 859 151 14 12 1713 3 o 1000 M 0 ND E 17302 697 3898 1263 23 53 11368 1 1 
1010 INTRA-EC 1532 94 727 44 13 7 644 3 o 1010 INTRA..CE nœ 564 3184 490 21 29 3403 1 1 
1011 EXTRA·EC 1327 17 132 103 1 5 1089 o 1011 EXTRA..CE 9578 133 702 751 1 24 7985 
1020 CLASS 1 1170 8 129 69 1 963 . 1020 CLASSE 1 8338 57 613 542 1 7125 
1021 EFTA COUNTR. 37 8 3 21 1 4 4 . 1021 A EL E 245 57 4 156 1 6 27 1030 CLASS 2 156 8 4 34 106 . 1030 CLASSE 2 1214 70 68 210 840 
11408o70 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR 'IEHICLES OF CHAPo 87, OF POWER OF MAX 50KW, NOT WITHIN 11408.63-M 11408o70 COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAPo 87, OF POWER OF MAX SOKW, NOT WITHIN 11408ol3-86 
23 
24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXI>âOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland \ DanmarkJ ·e~MOa 
8406.70 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE MAX. 50 KW, NON REPR. SOUS 8406.63 A 66 8406.70 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG MAX. 50 KW, NICHT IN 8406.83 BIS 66 ENTHALTEN 
001 FRANCE 922 717 
64 
12 68 5 120 001 FRANCE 8447 7208 
304 
127 577 25 510 
002 BELG.-LUXBG. 253 155 2 9 
i 
23 002 BELG.-LUXBG. 1923 1436 15 81 
1i 
87 
003 NETHERLANDS 252 188 39 4 19 24 s4 003 PAYS-BAS 1805 1675 60 9 34 50 317 004 FR GERMANY 140 
286 
41 3 19 004 RF ALLEMAGNE 757 
2246 
274 32 7 93 
005 ITALY 1012 48 42 
1à 
636 
4 
005 ITALIE 5381 412 396 
1os 
2327 
si 006 UTD. KINGDOM 292 208 65 5 006 ROYAUME-UNI 2869 2239 429 39 
s2 007 IRELAND 32 8 5 2 12 19 007 IRLANDE 149 61 36 12 as :i 008 DENMARK 120 96 8 2 
:i 
008 DANEMARK 1237 1081 47 9 
12 028 NORWAY 52 30 6 10 9 028 NORVEGE 432 314 1 i 73 i 32 030 SWEDEN 83 69 5 
i 
1 2 030 SUEDE 1120 1023 37 46 4 2 
032 FINLAND 89 67 5 
i 
6 10 032 FINLANDE 845 698 32 
:i 
36 6 73 
036 SWITZERLAND 73 62 1 9 i 036 SUISSE 773 728 
10 32 2i 038 AUSTRIA 157 147 3 038 AUTRICHE 1825 1780 2 1 15 
i 040 PORTUGAL 438 379 
5 i 
5 54 040 PORTUGAL 3603 3334 2 1 3 262 
042 SPAIN 26 18 2 042 ESPAGNE 185 129 36 7 11 2 
048 YUGOSLAVIA 63 61 Hi 2 048 YOUGOSLAVIE 560 532 13à 
23 5 
064 HUNGARY 19 
8 8 
064 HONGRIE 130 
116 3à 202 CANARY ISLES 16 202 CANARIES 146 
204 MOROCCO 45 
5 i 
45 204 MAROC 122 
114 4 1:i 
122 
212 TUNISIA 7 
1i 4 
1 212 TUNISIE 135 
24 
4 
400 USA 432 381 1 29 400 ETATS-UNIS 3377 2991 171 12 179 
612 IRAQ 67 52 15 
15 
612 IRAK 844 720 3 121 
1i 662 PAKISTAN 24 9 
32 
662 PAKISTAN 166 154 1 
si 680 THAILAND 70 38 680 THAILANDE 106 45 
1000 W 0 R L D 5022 3000 347 56 271 23 1251 4 70 . 1000 M 0 ND E 38081 28750 2273 591 1580 198 4275 57 357 
1010 INTRA-EC 3059 1692 271 19 155 19 845 4 54 . 1010 INTRA-CE 22652 16001 1564 196 1211 151 3135 57 317 
1011 EXTRA-EC 1964 1306 76 37 116 4 407 16 • 1011 EXTRA-CE 15429 12748 889 395 389 47 1140 41 
1020 CLASS 1 1416 1213 34 5 42 1 116 5 1020 CLASSE 1 12774 11544 295 70 244 10 595 16 
1021 EFTA COUNTR. 891 753 13 1 36 1 82 5 1021 A EL E 8603 7881 85 12 204 8 398 15 
1030 CLASS 2 524 94 22 29 74 3 291 11 1030 CLASSE 2 2474 1194 249 302 125 35 545 24 
1031 ACP (60J 46 3 14 4 1 3 21 1031 ACP (6~ 325 31 142 44 8 35 65 
1040 CLASS 24 1 20 3 1040 CLASS 3 181 10 148 23 2 
8406.71 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
100 KW 
8406.71 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR YEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87,PUISSANCE >50 A 100 KW,NON REPR. SOUS 8406.83 ET 67 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER ANDERE FAHRZEUGE DES KAP. 87 ALS ACKER· UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, 
LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NICHT FUER MONTAGE 
001 FRANCE 5522 999 
89 
4047 57 36 383 
5 
001 FRANCE 33995 9019 
32à 
22846 249 134 1747 
eà 002 BELG.-LUXBG. 2602 2397 21 47 
29 
43 002 BELG.-LUXBG. 20805 19775 190 216 
1oS 
244 
6 003 NETHERLANDS 225 141 14 7 
98 
33 i 
19 
003 PAYS-BAS 1538 1093 48 71 
99 
212 
004 FR GERMANY 500 
148 
27 127 11 217 1 004 RF ALLEMAGNE 2469 
127à 
176 712 11 1399 3 69 
005 ITALY 227 50 
39 
2 
5 
27 
2 
005 ITALIE 1692 298 
366 
9 1 114 
4 9 006 UTD. KINGDOM 383 63 249 20 5 006 ROYAUME-UNI 2317 600 1287 25 26 
86 007 IRELAND 23 4 4 
:i 
1 14 007 IRLANDE 150 32 23 24 9 008 DENMARK 168 145 1 
2 
19 008 DANEMARK 1434 1285 3 4 
i 
118 
009 GREECE 155 130 22 
i 
1 
6 
009 GRECE 233 64 3 161 2 2 
29 028 NORWAY 110 82 2 19 028 NORVEGE 933 795 9 13 8 79 
030 SWEDEN 3752 3680 
i 
4 2 57 9 030 SUEDE 35170 34827 1 27 8 296 11 
032 FINLAND 48 32 
2:i 16 
14 1 032 FINLANDE 414 287 7 15 1 100 4 
036 SWITZERLAND 157 110 7 
i 
1 036 SUISSE 1336 1018 44 203 67 
5 
4 
038 AUSTRIA 1474 1447 2 16 
6 
8 038 AUTRICHE 14793 14544 13 190 2 39 
040 PORTUGAL 55 28 2 3 16 040 PORTUGAL 373 254 9 22 4 84 
042 SPAIN 5762 193 2 5542 25 042 ESPAGNE 36704 1588 14 34977 125 
048 YUGOSLAVIA 2595 35 2560 
soi 
048 YOUGOSLAVIE 13622 309 13313 
6452 052 TURKEY 966 59 
1s 2 052 TURQUIE 6953 501 ai 2:Î 204 MOROCCO 178 2 159 204 MAROC 680 26 544 
208 ALGERIA 173 159 10 4 4 208 ALGERIE 1717 1546 117 54 2i 212 TUNISIA 18 6 2 6 
15 
212 TUNISIE 154 69 17 47 
12 220 EGYPT 36 11 4 3 3 220 EGYPTE 276 98 44 95 27 
272 IVORY COAST 14 
1i 
14 
4 2 
272 COTE IVOIRE 106 
14à 
106 
si 2 i 288 NIGERIA 18 1 5 288 NIGERIA 210 16 322 ZAIRE 11 1 4 1 
i 
322 ZAIRE 115 13 56 13 
6 
33 
352 TANZANIA 25 
1111i 
24 
3:Î 
352 TANZANIE 320 
9906à 
314 
1oè 390 SOUTH AFRICA 11153 
9 
3 
i 
390 AFA. DU SUD 99187 
286 
21 
1à 400 USA 728 318 298 102 400 ETATS-UNIS 6690 3212 2507 675 
404 CANADA 28 12 16 
11i 
404 CANADA 256 113 125 18 
412 MEXICO 117 412 MEXIQUE 905 
:i 
905 
442 PANAMA 52 j 52 442 PANAMA 406 403 500 ECUADOR 16 
2 
9 500 EQUATEUR 139 
2:i 
57 82 
504 PEAU 156 
30i 
154 504 PEROU 1355 
2065 
1332 
508 BRAZIL 302 1 
1à 
508 BRESIL 2072 7 
96 512 CHILE 27 17 512 CHILI 130 34 
524 URUGUAY 97 9 
1i 2s 
88 524 URUGUAY 110 14 
11:i 185 
96 
612 IRAQ 103 67 612 IRAK 1180 882 
616 IRAN 20 
15 
20 
13 
616 IRAN 185 
8à 
185 
ri 628 JORDAN 28 
92 
628 JORDANIE 152 1 
10i 680 THAILAND 165 14 59 680 THAILANDE 300 93 100 
700 INDONESIA 13 13 
2à 35 56 700 INDONESIE 119 119 134 3:Î s2 701 MALAYSIA 176 65 701 MALAYSIA 445 226 
706 SINGAPORE 415 148 2 54 211 706 SINGAPOUR 475 256 
5 
13 60 146 
740 HONG KONG 260 
i 
6 254 740 HONG-KONG 442 
9 
43 394 
800 AUSTRALIA 143 142 800 AUSTRALIE 948 939 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'Ellll~oo 
8408.n 840&.n 
1000 W 0 R L D 39775 21785 535 13185 598 94 3587 7 41 5 1000 M 0 ND E 295381 193884 3205 79128 1105 374 17855 13 134 62 
1010 INTRA-EC 9805 4027 433 4265 226 83 737 7 22 5 1010 INTRA·CE 94634 33138 2158 24371 613 281 3822 13 78 60 
1011 EXTRA-EC 29874 17738 103 8901 370 11 2830 20 1 1011 EXTRA-CE 230728 160546 1048 54758 493 93 13734 58 2 
1020 CLASS 1 26988 17114 23 8465 27 1 1340 18 . 1020 CLASSE 1 217455 158525 384 51417 102 6 8975 46 
1021 EFTA COUNTR. 5596 5380 12 48 26 1 114 15 . 1021 A EL E 53029 51728 84 474 92 6 601 44 
2 1030 CLASS 2 2980 622 80 435 343 10 1488 1 1 1030 CLASSE 2 13238 4000 659 3338 390 88 4750 11 
1031 ACP (60) 155 19 33 34 3 7 59 . 1031 ACP (60) 1108 239 250 393 14 64 148 
8401.72 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICI.ES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 1QOKW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8401.13 AND Ill 8401.72 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR YEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT WITHIN 8401.63 AND 18 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.I7,PUISSANCE > 100 A 200 KW,NON REPR.SOUS 8401.13 ET 18 ANTRlEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87,LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT IN 8408.63 UND 19 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4149 2392 
23 
1200 203 55 299 001 FRANCE 26931 18899 
143 
4704 1090 298 1940 
002 BELG.-LUXBG. 782 419 4 242 
1:Ï 94 4 
002 BELG.-LUXBG. 6103 3909 55 1314 
2i 
682 i 003 NETHERLANDS 367 206 8 4 
14i 
133 003 PAYS-BAS 1638 846 6 57 
27:Ï 907 004 FR GERMANY 759 
2o4 
30 163 141 279 5 004 RF ALLEMAGNE 3587 
1335 
138 1004 136 2021 16 
005 ITALY 304 36 i 5 1 58 14 7!Ï 005 ITALIE 2012 189 ë 29 4 455 25 284 006 UTD. KINGDOM 493 193 12 191 4 
1!Î 006 ROYAUME-UNI 3096 1684 66 1017 12 10i 007 IRELAND 32 
37 
3 10 007 IRLANDE 205 
257 5 
34 70 
008 DENMARK 87 5 8 
:i 36 008 DANEMARK 684 65 59 :i 298 009 GREECE 376 351 21 1 
:i 009 GRECE 278 249 4 1:Ï 12 11 ë 028 NORWAY 89 32 
!Î 12 1 41 028 NORVEGE 580 273 10 84 30 203 030 SWEDEN 683 10 3 579 22 60 030 SUEDE 338 110 19 116 53 
032 FINLAND 464 16 
3 2EÎ 15 4 429 032 FINLANDE 4074 122 16 25:Ï 103 24 3825 036 SWITZERLAND 175 137 7 1 1 036 SUISSE 1438 1115 39 7 9 
038 AUSTRIA 687 658 9 11 2 7 038 AUTRICHE 4960 4748 44 112 10 46 
040 PORTUGAL 54 3 
9 
33 2 16 040 PORTUGAL 498 31 
a3 325 24 118 042 SPAIN 36 6 8 13 042 ESPAGNE 287 51 91 62 
048 YUGOSLAVIA 96 57 11 28 048 YOUGOSLAVIE 934 592 119 223 
052 TURKEY 1490 959 
5 
523 8 052 TURQUIE 13091 7545 
50 
5444 102 
056 SOVIET UNION 69 64 
1!Î 4 24 056 u 794 744 307 4:Ï 293 208 ALGERIA 1071 1010 14 208 A 10370 9542 186 
212 TUNISIA 21 1 1 19 212 T 157 7 13 137 
216 LIBYA 90 15 
14 
75 
35 ë 4 216 L 994 194 17i 800 a3 a4 220 EGYPT 180 116 3 220 E 708 354 35 
268 NIGERIA 99 39 2 49 4i 9 268 N 906 481 23 324 3 7i 75 322 ZAIRE 54 1 9 3 322 z 234 7 118 38 
334 ETHIOPIA 34 34 
6 10 
334 E lE 401 401 
43 118 346 KENYA 17 1 
5 
346 KEN 166 5 ë 362 ZIMBABWE 17 
3i i 12 362 ZIMBABWE 124 173 5 111 4 390 SOUTH AFRICA 556 6 1 523 390 AFA. DU SUD 1893 54 10 7 1699 400 USA 1842 238 83 23 1492 400 ETATS-UNIS 14986 1941 694 16 12281 
404 CANADA 26 5 21 404 CANADA 228 9 2 217 
412 MEXICO 42 42 412 MEXIQUE 364 
4 
364 
416 GUATEMALA 13 13 416 GUATEMALA 122 118 
424 HONDURAS 15 15 424 HONDURAS 141 141 
451 WEST INDIES 19 
7 44 4 19 451 INDES OCCID. 323 7!Ï 233 2!Î 323 484 VENEZUELA 365 330 484 VENEZUELA 3482 3142 
504 PEAU 16 1 1 14 504 PEROU 165 10 
17 
7 148 
612 IRAQ 106 85 4 16 612 IRAK 1261 1017 47 180 
616 IRAN 1827 1627 
23 14 
616 IRAN 10758 10758 
22 105 624 ISRAEL 77 40 624 ISRAEL 489 362 
628 JORDAN 42 38 i :i 4 628 JORDANIE 135 108 4 1i 27 632 SAUDI ARABIA 95 27 65 632 ARABIE SAOUD 1013 227 
:i 771 647 U.A.EMIRATES 15 2 1 11 647 EMIRATS ARAB 117 19 7 89 
656 SOUTH YEMEN 25 25 
9 
656 YEMEN DU SUD 179 179 
27 662 PAKISTAN 19 
4 
10 
35 
662 PAKISTAN 125 34 98 46 666 BANGLADESH 72 33 666 BANGLA DESH 101 21 
680 ND 129 34 
10 
95 680 THAILANDE 324 67 
15 
257 
701 YSIA 67 13 
7 
44 701 MALAYSIA 234 124 56 95 706 PORE 186 79 45 55 706 SINGAPOUR 259 111 37 61 
720 INA 419 74 5 340 720 CHINE 4452 766 44 3642 
728 SOUTH KOREA 15 7 8 
17 
728 COREE DU SUD 196 51 145 
137 732 JAPAN 17 732 JAPON 137 
740 HONG KONG 87 
25 13 
87 740 HONG-KONG 214 
194 107 
214 
800 AUSTRALIA 1548 1510 800 AUSTRALIE 11253 10952 
804 NEW ZEALAND 26 
30 
26 804 NOUV.ZELANDE 216 ë 315 216 958 NOT DETERMIN 31 958 NON DETERMIN 323 
1000 W 0 R L D 21008 9818 211 2376 1180 901 6485 14 210 • 1000 M 0 ND E 140487 88766 1507 15873 4588 935 47566 28 398 
1010 INTRA-EC 7348 3802 111 1381 820 215 919 14 87 • 1010 INTRA-CE 44534 28880 550 5827 3882 474 8415 25 301 
1011 EXTRA-EC 13827 5817 100 988 358 858 5576 123 • 1011 EXTRA-CE 95831 42766 857 8748 718 148 41173 4 98 
1020 CLASS 1 7802 2182 36 711 64 584 4162 63 . 1020 CLASSE 1 54976 16922 210 7170 303 61 30242 4 64 
1021 EFTA COUNTR. 2161 862 21 71 41 584 519 63 . 1021 A EL E 11938 6417 70 701 279 61 4348 62 
1030 CLASS 2 5333 3493 59 281 295 72 1073 60 . 1030 CLASSE 2 35368 24321 696 2532 416 85 7283 35 
1031 ACP rra 275 97 23 63 10 41 41 . 1031 ACP ~~ 2054 985 225 450 57 73 284 1040 CLAS 492 141 5 5 341 . 1040 CLAS 3 5268 1545 50 44 3649 
8401.73 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICI.ES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8401.13 AND 18 8401.73 COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN 8401.83 AND 19 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8401.13 ET 18 ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBmUENDUNG FUER FANRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN 8401.13 UND 19 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1029 454 
1:Ï 298 21 115 141 001 FRANCE 7161 4086 80 
1231 135 506 1203 
002 BELG.-LUXBG. 366 176 
3 
65 
15 
113 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2343 1381 3 206 
e5 
673 
:i 003 NETHERLANDS 800 430 2 
21i 
145 003 PAYS-BAS 17046 15815 25 7 
8469 
1102 
004 FR GERMANY 1068 38 668 4 126 21 004 RF ALLEMAGNE 13716 99 3997 13 947 191 
25 
26 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia L Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe J EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
8406.73 8406.73 
005 ITALY 397 278 82 
147 
31 i 6 6 005 ITALIE 10226 9577 483 8of 121 65 45 20 006 UTD. KINGDOM 290 68 5 57 
21 
008 ROYAUME-UNI 2059 653 39 481 
187 007 IRELAND 21 
38 1 2 
007 IRLANDE 187 
286 8 3 24 008 DENMARK 136 
20 1 
95 008 DANEMARK 987 
1 
666 
009 GREECE 91 57 7 
1 
6 
2 
009 GRECE 153 54 37 47 
10 
14 
11 028 NORWAY 62 34 
30 
1 
tf 
24 028 NORVEGE 490 268 36 11 61 190 030 SWEDEN 91 5 4 2 5 34 030 SUEDE 285 59 13 39 52 25 
032 FINLAND 119 8 
1 5 
2 2 107 032 FINLANDE 1172 84 
5 38 2 12 1074 036 SWITZERLAND 231 224 1 
9 12 
036 SUISSE 1974 1929 2 
18 109 038 AUSTRIA 382 352 3 3 3 038 AUTRICHE 3203 2997 31 30 18 
040 PORTUGAL 74 3 
5 
51 
1 
20 040 PORTUGAL 755 38 
21 
608 
3 
111 
042 SPAIN 19 7 4 2 042 ESPAGNE 135 59 38 14 
048 YUGOSLAVIA 49 28 20 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 613 328 151 
tà 
134 
052 TURKEY 212 5 89 116 052 TURQUIE 2509 52 912 1527 
056 SOVIET UNION 223 223 
25 8 6 
056 U.R.S.S. 2960 2960 
261 114 123 208 ALGERIA 76 37 
4 
208 ALGERIE 1077 579 
36 216 LIBYA 143 117 
1 
22 216 LIBYE 1773 1466 j 271 220 EGYPT 31 27 3 
1 
220 EGYPTE 169 116 46 
t5 288 NIGERIA 22 9 12 i 4 288 NIGERIA 189 89 7 78 33 s2 322 ZAIRE 14 3 322 ZAIRE 124 39 
346 KENYA 20 
32 
20 346 KENYA 134 
339 
134 
352 TANZANIA 32 
2 3à 11 
352 TANZANIE 339 
tà si 121 382 ZIMBABWE 51 
1 8 
382 ZIMBABWE 196 
3 5 390 SOUTH AFRICA 60 23 
5 
28 390 AFR. DU SUD 931 627 
2 
296 
400 USA 317 22 282 8 400 ETATS-UNIS 2243 11 2150 80 
412 MEXICO 16 
25 4i 2 16 412 MEXIQUE 230 245 349 13 230 484 VENEZUELA 74 
2 
484 VENEZUELA 607 
31 612 IRAQ 448 428 18 
t5 
612 IRAK 4754 4524 199 
152 616 IRAN 159 144 616 IRAN 1600 1448 
624 ISRAEL 19 12 7 624 ISRAEL 155 85 70 
628 JORDAN 31 31 
2 1 i 628 JORDANIE 206 206 27 13 7i 632 SAUDI ARABIA 243 233 632 ARABIE SAOUD 2543 2426 
636 KUWAIT 19 10 9 
3 
636 KOWEIT 126 111 15 
23 701 MALAYSIA 14 11 701 MALAYSIA 181 158 
720 CHINA 45 2 
8 
43 720 CHINE 558 26 2à 532 800 AUSTRALIA 28 20 600 AUSTRALIE 217 197 
1000 W 0 R L D 7582 3816 226 1788 512 231 1142 6 63 . 1000 M 0 ND E 87648 53719 1246 11729 9898 990 10008 20 238 
1010 INTRA-EC 4000 1500 147 1137 387 143 854 6 28 . 1010 INTRA-CE 53877 31852 771 8089 9438 879 4837 20 193 
1011 EXTRA·EC 3581 2115 79 649 125 88 488 37 • 1011 EXTRA-CE 33770 21867 475 5840 283 311 5189 45 
1020 CLASS 1 1665 733 40 472 17 38 328 37 . 1020 CLASSE 1 14721 6695 95 4046 93 120 3627 45 
1021 EFTA COUNTR. 965 625 35 65 9 22 172 37 . 1021 A EL E 7918 5375 72 698 70 91 1568 44 
1030 CLASS 2 1630 1150 38 169 107 50 116 1030 CLASSE 2 15356 12113 375 1525 158 191 994 
1031 ACP ~~ 156 24 8 63 9 27 25 1031 ACP (6~ 1083 261 57 493 20 57 195 
1040 CLAS 286 232 1 8 1 44 1040 CLASS 3 3693 3059 6 68 12 548 
8406.n COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTlON 8406.n COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
MOTEURS A COMBUST.INTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE ANTRIEBSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
003 NETHERLANDS 76 9 50 8 j 7 2 003 PAYS-BAS 677 38 585 41 si 6 7 004 FR GERMANY 13 
8 
4 1 1 004 RF ALLEMAGNE 108 
237 
16 3 2 18 
036 SWITZERLAND 8 
113 308 
036 SUISSE 237 
1772 6249 042 SPAIN 653 232 042 ESPAGNE 11896 3875 
314 GABON 7 
32 
7 314 GABON 108 
89à 
108 
322 ZAIRE 32 322 ZAIRE 898 
350 UGANDA 4 4 350 OUGANDA 152 152 
352 TANZANIA 78 78 
t5 
352 TANZANIE 2652 2652 
223 382 ZIMBABWE 15 382 ZIMBABWE 223 
390 SOUTH AFRICA 20 
5 37 
20 390 AFR. DU SUD 244 
42 7sà 
244 
632 SAUDI ARABIA 42 632 ARABIE SAOUD 810 
676 BURMA 18 
32 
18 676 BIRMANIE 499 
892 
499 
680 THAILAND 32 680 THAILANDE 892 
700 INDONESIA 146 146 700 INDONESIE 4545 4545 
1000 W 0 R L D 1234 572 240 387 7 10 35 3 . 1000 M 0 ND E 24712 13547 3892 8885 67 28 487 1 25 
1010 INTRA-EC 144 30 55 41 7 6 
35 
3 . 1010 INTRA-CE 1149 194 602 252 67 8 
487 
1 25 
1011 EXTRA-EC 1090 542 185 328 2 . 1011 EXTRA-CE 23583 13353 3290 8433 20 
1020 CLASS 1 695 246 114 315 20 . 1020 CLASSE 1 12583 4173 1821 6345 244 
1021 EFTA COUNTR. 17 13 
71 
4 
2 t5 
. 1021 A EL E 332 273 7 52 
20 223 1030 CLASS 2 395 296 11 . 1030 CLASSE 2 10981 9180 1470 88 
1031 ACP (60) 131 114 12 5 1031 ACP (60) 3940 3702 196 41 1 
8406.78 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTlON 8406.78 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 87 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL. DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.87 ET YEHICUlfS FERROVIAIRES VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUIIG, GEBRAUCHT, AUSG. ANTRIEBSIIOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 87 
UND SCIIENENFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1548 87 
312 
241 61 263 876 15 5 001 FRANCE 1898 222 
276 
192 57 1088 302 8 49 
002 BELG.-LUXBG. 687 84 1 100 gQ 152 1 38 
002 BELG.-LUXBG. 1204 402 15 248 
147 
243 
3 
20 
003 NETHERLANDS 563 69 81 43 
162 
64 215 003 PAYS-BAS 681 95 101 89 
126 
109 137 
004 FR GERMANY 4299 29 3664 29 173 244 2 25 004 RF ALLEMAGNE 17153 51 15983 117 133 776 1 17 005 ITALY 12876 12709 
1 
1 115 22 
34 46 005 ITALIE 80216 80088 21 59 40 57 17 62 006 UTD. KINGDOM 305 18 150 37 19 
61 
008 ROYAUME-UNI 536 10 329 38 
121 007 IRELAND 69 
143 6 5 
8 
3 
007 IRLANDE 127 
60 6 4 
6 
2 009 GREECE 209 6 46 009 GRECE 131 7 52 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'El\l\Oba 
8408.78 8406.78 
028 NORWAY 66 
1 :i 2 3 9 51 028 NORVEGE 248 4 1 35 24 4 16 200 030 SWEDEN 156 1 j 1 151 030 SUEDE 168 4 30 2 126 042 SPAIN 25 16 1 
20 
042 ESPAGNE 158 121 5 
:i 2 204 MOROCCO 500 4 122 23 335 6 204 MAROC 300 :i 112 24 161 220 EGYPT 89 10 
6 
21 5 43 220 EGYPTE 149 62 
10 
7 2 73 2 
224 SUDAN 74 
1sS 
50 18 224 SOUDAN 116 
101 
95 11 
248 SENEGAL 158 
1 2:Î 44 248 SENEGAL 101 6 134 276 GHANA 68 
1 
276 GHANA 140 
89 :i 11 288 NIGERIA 43 5 36 288 NIGERIA 316 213 
302 CAMEROON 15 2 12 
51 
302 CAMEROUN 145 23 122 
121 390 SOUTH AFRICA 51 
2 228 5 18 
390 AFR. DU SUD 121 20 1468 39 9 4 400 USA 561 308 400 ETATS-UNIS 1806 266 
508 BRAZIL 231 
5 
210 21 
109 
508 BRESIL 1724 
6 
1576 148 
100 524 URUGUAY 114 
14 78 22 
524 URUGUAY 115 j 26 608 SYRIA 313 96 103 608 SYRIE 129 27 64 5 
616 IRAN 12 
:i 12 616 IRAN 448 2 :i 448 632 SAUDI ARABIA 48 43 
12 
632 ARABIE SAOUD 107 100 
8 
2 660 AFGHANISTAN 380 
14 
368 680 AFGHANISTAN 292 
14 
284 
662 PAKISTAN 57 43 662 PAKISTAN 101 87 
664 INDIA 312 22 290 664 INDE 159 11 148 
666 BANGLADESH 234 39 195 666 SANGLA DESH 278 51 227 
660 THAILAND 542 23 519 680 THAILANDE 361 47 314 
701 MALAYSIA 513 28 485 
18 
701 MALAYSIA 541 2 29 512 5 706 SINGAPORE 727 709 706 SINGAPOUR 462 
8 
2 453 
740 HONG KONG 1479 1479 740 HONG-KONG 2477 2469 
800 AUSTRALIA 177 177 800 AUSTRALIE 215 214 
1000 W 0 R L D 28421 623 17806 396 692 803 7349 37 708 7 1000 M 0 ND E 114900 1220 100745 870 819 1638 8739 22 785 62 
1010 INTRA-EC 20572 444 18921 320 376 663 1467 37 339 5 1010 INTRA-CE 102008 890 96783 441 502 1428 1687 22 244 49 
1011 EXTRA-EC 7846 179 886 72 316 140 5882 369 2 1011 EXTRA-CE 12879 331 3983 414 317 209 7072 540 13 
1020 CLASS 1 1291 33 250 17 33 68 662 228 . 1020 CLASSE 1 3189 124 1614 137 64 80 753 417 
1021 EFTA COUNTR. 301 17 3 6 15 4 39 217 . 1021 A EL E 621 68 14 53 54 4 71 357 
1030 CLASS 2 6540 146 631 46 282 73 5219 141 2 1030 CLASSE 2 9652 205 2349 263 253 129 6317 123 1:Î 
1031 ACP (60) 577 8 203 15 30 44 258 19 . 1031 ACP (60) 1231 112 311 41 26 85 643 13 
8408.83 NEW COMPRESSION IGNITION ENGIHES, NOT WITH1N 8406.53-n, POWER MAX 15 KW 8406.83 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER MAX 15 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE MAX. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.53 A n VERIRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICIIT IN 8406.53 8IS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 1603 890 
2:Î 288 4 422 2 001 FRANCE 10785 6823 191 1929 3 9 2007 14 002 BELG.-LUXBG. 267 205 9 
16 
26 
15 
002 BELG.-LUXBG. 2232 1778 68 36 
71 
159 
139 003 NETHERLANDS 439 195 IsO 3 4 210 003 PAYS-BAS 3459 1495 1 42 32 1711 004 FR GERMANY 331 
182 
48 1 103 25 004 RF ALLEMAGNE 2698 
1270 
1136 457 12 821 240 
005 IT y 251 14 
24 
29 é 26 005 ITALIE 1779 109 199 2 178 2s 222 006 INGDOM 250 114 18 
22 
88 006 ROYAUME-UNI 1795 635 129 
17:Î 605 008 RK 72 46 3 
si 16 008 DANEMARK 516 311 26 1 5 144 009 E 98 16 2 7 009 GRECE 706 144 22 334 62 
028 AY 42 15 
11 1 
10 17 028 NORVEGE 358 132 7 6 71 140 
030 SWEDEN 128 66 45 5 030 E 1152 636 99 7 366 44 
032 FINLAND 32 4 
21 
1 6 21 032 291 43 1 9 43 195 
036 SWITZERLAND 108 51 11 25 036 894 412 169 113 
2 
200 
038 AUSTRIA 94 84 6 2 2 
:i 038A HE 687 616 47 6 16 2:Î 040 PORTUGAL 134 22 
2 
3 106 9 040 PORTUGAL 831 95 2 26 685 55 042 SPAIN 74 5 54 1 3 042 ESPAGNE 422 48 25 264 4 26 
048 YUGOSLAVIA 92 15 30 29 18 048 YOUGOSLAVIE 753 162 261 243 87 
062 CZECHOSLOVAK 24 24 
:i 11 297 2 062 TCHECOSLOVAQ 209 207 34 69 2 204 MOROCCO 313 
7e0 
204 MAROC 1767 4 1643 17 
208 ALGERIA 1172 411 1 
85 
208 ALGERIE 8740 5797 2936 é 7 335 212 TUNISIA 243 3 
8 
155 212 TUNISIE 1393 35 1017 
216 LIBYA 9 
151 1:Î 2 1 216 LIBYE 103 821 89 88 14 220 EGYPT 182 16 220 EGYPTE 1018 107 
224 SUDAN 35 2 1 
1 
32 224 SOUDAN 218 16 15 
10 
187 
248 SENEGAL 19 7 9 2 248 SENEGAL 177 44 107 16 
272 IVORY COAST 11 4 1 6 
42 
272 COTE IVOIRE 165 39 9 115 2 
280 TOGO 42 
284 :i 8 2 280 TOGO 230 2241 2 62 28 1 228 288 NIGERIA 1421 1124 268 NIGERIA 9001 23 6846 
302 CAMEROON 21 5 4 12 302 CAMEROUN 165 41 3 24 
9 
97 
322 ZAIRE 12 7 4 322 ZAIRE 119 78 32 
346 KENYA 56 11 45 346 KENYA 440 98 342 
378 ZAMBIA 19 2 17 378 ZAMBIE 148 20 
2 
128 
362 ZIMBABWE 175 3 172 382 ZIMBABWE 783 28 753 
386 MALAWI 33 
28 10 5 
33 
2 
386 MALAWI 170 
217 62 49 
170 
19 390 SOUTH AFRICA 722 677 390 AFR. DU SUD 4027 3680 
400 USA 595 243 70 8 272 1 400 ETATS-UNIS 4430 1869 523 110 1916 11 
404 CANADA 84 42 1 38 3 404 CANADA 598 295 5 1 273 24 
412 MEXICO 33 
26 
33 412 MEXIQUE 413 
157 
1 2 412 416 GUATEMALA 35 9 416 GUATEMALA 211 52 
424 HONDURAS 11 1 10 424 HONDURAS 115 4 
10 
111 
428 EL SALVADOR 18 6 11 428 EL SALVADOR 150 35 105 
480 COLOMBIA 61 1 
24 
60 480 COLOMBIE 378 6 3 369 
484 VENEZUELA 52 14 13 484 VENEZUELA 409 159 158 82 10 
500 ECUADOR 19 1 
2 
6 12 500 EQUATEUR 184 8 
1:Î 64 112 504 PERU 116 16 1 97 504 PERDU 852 152 7 . 680 
600 CYPRUS 387 3 1 383 600 CHYPRE 2181 22 
1 
21 2138 
604 LEBANON 379 6 j :i 370 604 LIBAN 2120 67 18 2042 10 608 SYRIA 40 11 19 608 SYRIE 217 91 4 104 
27 
28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Best1mmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandj France l_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark _j ·eÀMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark J ·eÀMOa 
8406.83 8406.83 
612 IRAQ 104 6 3 95 612 IRAK 651 62 2 25 1 561 
616 IRAN 2517 46 2471 
i 
616 IRAN 10084 340 
i 
7 9737 j 624 ISRAEL 213 28 112 72 624 ISRAEL 863 199 196 460 
628 JORDAN 49 1 
i 2 
48 
2s 
628 JORDANIE 302 5 
13 
1 
1s 
296 
110 632 SAUDI ARABIA 5748 29 2 5689 632 ARABIE SAOUD 32223 236 6 31843 
636 KUWAIT 79 7 30 42 636 KOWEIT 354 57 6 45 246 
644 QATAR 164 
1i i i 
164 644 QATAR 924 1 
1s 13 
923 
647 U.A.EMIRATES 437 424 647 EMIRATS ARAB 1923 98 1797 
649 OMAN 136 136 649 OMAN 760 1 759 
666 BANGLADESH 458 458 666 SANGLA DESH 2891 2891 
676 BURMA 129 
72 
129 676 BIRMANIE 906 
457 2 
906 
700 INDONESIA 72 
1i 188 
700 INDONESIE 470 
62 
11 
701 MALAYSIA 199 
1i 2s 
701 MALAYSIA 1197 7i 176 1135 706 SINGAPORE 189 24 129 706 SINGAPOUR 1190 173 764 
708 PHILIPPINES 39 8 21 10 708 PHILIPPINES 281 72 
33 
150 59 
732 JAPAN 76 65 4 
33 
7 
23 
732 JAPON 544 465 
244 
46 
2s6 800 AUSTRALIA 445 31 53 305 800 AUSTRALIE 2969 231 423 1805 
804 NEW ZEALAND 41 6 16 19 804 NOUV.ZELANDE 318 3 42 114 159 
1000 W 0 R L D 21679 3921 915 643 44 21 15519 15 400 1 1000 M 0 ND E 131185 29942 6894 5648 174 107 85412 80 2918 10 
1010 INTRA·EC 3323 1648 211 429 9 18 831 6 171 • 1010 INTRA..CE 24049 12661 1613 3030 77 93 5185 25 1365 
10 1011 EXTRA-EC 18358 2273 704 414 36 3 14689 9 229 1 1011 EXTRA-CE 107133 17282 5282 2912 97 14 80228 55 1553 
1020 CLASS 1 2689 674 210 154 1 1539 9 102 . 1020 CLASSE 1 18441 5244 1655 1137 3 9383 55 964 
1021 EFTA COUNTR. 549 243 39 18 200 49 . 1021 A EL E 4301 1941 324 172 2 
14 
1419 443 
10 1030 CLASS 2 15637 1569 494 261 34 3 13148 127 1 1030 CLASSE 2 88418 11781 3627 1474 93 70830 589 
1031 ACP (60J 1764 335 18 20 2 2 1378 9 . 1031 ACP (~ 11533 2699 215 229 28 11 8308 43 
1040 CLASS 32 30 2 . 1040 CLASS 3 274 257 1 2 14 
8406.84 NEW COMPRESSION IGNI110N ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 8406.84 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.54 A 17 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNIG, LEISTUNIG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3657 1373 
8 
526 j 10 1748 24 001 FRANCE 22067 10205 110 3244 si 46 8572 226 002 BELG.-LUXBG. 1197 1138 3 
18 
17 002 BELG.·LUXBG. 9163 6641 26 
147 
103 
003 NETHERLANDS 415 197 5 3 168 4 003 PAYS-BAS 2993 1518 34 30 
as 
1222 42 
004 FR GERMANY 517 
355 
5 61 9 6 421 15 004 RF ALLEMAGNE 3472 
2107 
36 495 7 2687 162 
005 ITALY 1398 35 
1oS 6 i 
991 17 005 ITALIE 8300 269 
ali 47 
4 5754 
3 
166 
006 UTD. KINGDOM 943 801 13 16 006 ROYAUME-UNI 7024 5895 129 7 
134 
132 
007 IRELAND 73 47 4 5 17 007 IRLANDE 607 369 
4 
44 58 2 
008 DENMARK 163 80 i 21 6 55 
3 
008 DANEMARK 1369 688 207 40 430 
36 009 GREECE 89 8 65 13 009 GRECE 572 67 1 356 112 
024 ICELAND 15 
62 3 4 11 024 ISLANDE 193 5 6 75 3Ô 29 
159 
028 NORWAY 102 i 9 8 19 028 NORVEGE 861 519 
4 
70 161 
030 SWEDEN 294 178 2 107 7 030 SUEDE 2222 1641 3 15 492 67 
032 FINLAND 113 69 i 6 4 33 032 FINLANDE 1123 714 4 62 
2s 
34 309 
036 SWITZERLAND 424 312 3 58 4 47 
245 
036 SUISSE 3188 2385 24 458 296 
689 038 AUSTRIA 466 140 74 2 5 
10 
038 AUTRICHE 2343 1080 1 524 15 34 
ai 040 PORTUGAL 79 17 3 49 040 PORTUGAL 615 141 
94 
31 
3 
362 
9 042 SPAIN 123 53 17 52 1 042 ESPAGNE 767 381 274 6 
048 YUGOSLAVIA 88 2 86 
18 
048 YOUGOSLAVIE 571 17 554 
98 052 TURKEY 21 3 
i 
052 TURQUIE 129 29 2 
4 060 POLAND 23 14 8 060 POLOGNE 204 138 
47 
1 61 
068 BULGARIA 74 2 6 
38 
66 
13 
068 BULGARIE 588 29 
229 
512 
90 204 MOROCCO 301 99 151 204 MAROC 2283 710 48 1254 208 ALGERIA 2525 2347 4 174 
90 
208 ALGERIE 17772 16772 952 
580 212 TUNISIA 131 18 18 5 
i 
212 TUNISIE 942 172 148 45 
536 6 220 EGYPT 241 164 4 72 220 EGYPTE 1725 1155 2 26 297 224 SUDAN 71 23 48 224 SOUDAN 427 
80 15 
130 
248 SENEGAL 35 
si 
!Î 2 
i 
24 
i 
248 SENEGAL 332 
502 5 
237 
8 288 NIGERIA 203 1 4 
2 
135 288 NIGERIA 1810 6 36 
19 
1253 
322 ZAIRE 12 4 5 1 322 ZAIRE 108 43 27 19 
346 KENYA 57 5 1 51 348 KENYA 428 36 5 387 
352 TANZANIA 11 1 10 352 TANZANIE 112 29 83 
378 ZAMBIA 18 1 17 378 ZAMBIE 168 11 157 
382 ZIMBABWE 44 1 43 382 ZIMBABWE 209 6 203 
386 MALAWI 31 
139 10i 
31 
2 
386 MALAWI 258 
1103 i 713 
258 
13 390 SOUTH AFRICA 498 256 390 AFA. DU SUD 3577 1747 
400 USA 2770 1211 i 95 1460 3 400 ETATS-UNIS 18740 7596 7 878 10231 28 
404 CANADA 182 75 10 96 1 404 CANADA 1254 455 85 706 8 
480 COLOMBIA 86 3 7 78 460 COLOMBIE 754 18 58 678 
484 VENEZUELA 63 1 61 1 
4 
484 VENEZUELA 483 7 484 12 
13 500 ECUADOR 60 6 19 31 500 EQUATEUR 509 52 182 262 
504 PEAU 65 11 8 48 
i 
504 PEROU 541 98 59 384 
16 512 CHILE 14 8 3 2 512 CHILI 122 61 24 21 
600 CYPRUS 41 6 13 22 600 CHYPRE 274 45 86 143 
804 LEBANON 68 17 18 
9 
33 804 LIBAN 455 122 135 
10 
198 
608 SYRIA 98 47 30 12 608 SYRIE 772 465 213 84 
612 IRAQ 67 44 16 7 612 IRAK 699 489 138 72 
616 IRAN 747 16 
14 5 
731 616 IRAN 4202 112 
127 40 
4090 
624 ISRAEL 39 8 12 624 ISRAEL 319 66 86 
628 JORDAN 16 3 
138 
5 3 2 8 8 628 JORDANIE 114 23 865 42 39 2i 
49 
s4 632 SAUDI ARABIA 1947 131 21 1644 632 ARABIE SAOUD 10201 1370 144 7708 
636 KUWAIT 42 1 8 10 23 636 KOWEIT 209 10 81 16 102 
644 QATAR 63 
23 i 
63 644 QATAR 297 
218 i 
1 296 
647 U.A.EMIRATES 338 314 647 EMIRATS ARAB 1417 10 1188 
649 OMAN 51 28 23 649 OMAN 316 196 120 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxl UK 1 lreland 1 Danmark T 'EHàOo Nimexe 1 EUR 10 10eu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllàoo 
114G6.84 11406.84 
652 NORTH YEMEN 15 9 
1 
1 5 652 YEMEN DU NRD 110 61 5 10 39 666 BANGLADESH 159 156 666 BANGLA DESH 1171 3 1163 
676 BURMA 29 
2 12 
29 676 BIRMANIE 228 
10 91 
228 
680 THAILAND 17 3 680 THAILANDE 105 4 
700 INDONESIA 301 167 
1 22 
134 700 INDONESIE 1803 924 
9 
1 878 
701 MALAYSIA 53 5 
14 
25 701 MALAYSIA 385 50 154 
10 
172 
706 SINGAPORE 218 93 46 65 706 SINGAPOUR 1392 621 2 297 462 
708 PHILIPPINES 152 
2è 
138 14 708 PHILIPPINES 1253 
189 
1162 91 
736 TAIWAN 32 3 1 736 T'AI-WAN 222 
:i 
28 5 
740 HONG KONG 20 
329 
8 12 5 740 HONG-KONG 141 2364 65 73 600 AUSTRALIA 1205 179 692 800 AUSTRALIE 9096 1407 5269 sè 
604 NEW ZEALAND 51 4 6 39 2 804 NOUV.ZELANDE 426 42 51 312 21 
1000 W 0 R L D 23838 8978 289 2220 89 44 10419 1 350 248 1000 M 0 ND E 156187 72897 2194 15752 483 301 82835 12 2881 702 
1010 INTRA-EC 9451 3989 87 789 32 35 3450 79 • 1010 INTRA-CE 55588 29490 583 5213 287 213 18015 3 784 
702 1011 EXTRA-EC 15183 5878 222 1430 57 8 8888 271 248 1011 EXTRA-CE 102588 43508 1811 10527 207 87 43820 8 2117 
1020 CLASS 1 6445 2596 23 681 9 1 2798 92 245 1020 CLASSE 1 45197 18475 140 5143 69 7 19750 9 915 689 
1021 EFTA COUNTR. 1491 778 4 152 9 
è 
224 79 245 1021 A EL E 10544 8485 38 1165 69 4 1317 777 689 
1030 CLASS 2 8628 3354 192 749 47 4096 179 1 1030 CLASSE 2 58440 24728 1413 5378 131 60 23497 1199 14 
1031 ACP ~oa 515 80 26 34 9 2 306 57 1 1031 ACP ~w 4339 735 296 242 46 19 2644 349 8 1040 CLA 112 28 7 1 1 74 1 . 1040 CLAS 3 950 303 57 7 6 573 4 
114G6.85 NEW COIIJIRESSION IGHITION ENGINES, NOT WITHIN 114G6.53-n, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 114G6.85 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 114G6.53-n, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 114G6.55 A n VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSlZUENOUNG, LfiSTUNG >50 BIS 100 KW, MEU, NICHT IN 114G6.55 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 4779 2392 
34 
749 17 554 1067 
1 
001 FRANCE 28835 16527 
212 
3629 81 3713 4885 
002 BELG.-LUXBG. 2188 1155 686 31 
24 
281 002 BELG.-LUXBG. 14772 8739 4105 174 
182 
1538 4 
003 NETHERLANDS 336 75 4 43 Hi 188 2 003 PAYS-BAS 2342 742 20 236 201 1151 11 004 FR GERMANY 935 
1159 
79 32 6 602 
1 
004 RF ALLEMAGNE 5365 
7249 
369 251 28 4516 i 005 ITALY 2041 19 
379 
1 1 860 
2 2 
005 ITALIE 12044 145 
2871 
4 3 4636 
006 UTD. KINGDOM 1417 726 11 7 290 
3:i 
006 ROYAUME-UNI 10169 5114 44 84 2051 
16EÎ 1:i 12 007 IRELAND 35 
209 1 
1 1 007 IRLANDE 176 
1607 6 
7 3 
008 DENMARK 414 33 5 166 008 DANEMARK 2810 188 24 965 
009 GREECE 114 39 
1 
56 2 15 
4 
009 GRECE 764 260 i 398 24 4 82 028 NORWAY 112 34 14 1 58 028 NORVEGE 799 303 121 8 325 31 
030 SWEDEN 627 281 1 7 336 2 030 SUEDE 4082 2226 3 58 1781 16 
032 FINLAND 203 74 
1 
11 2 2 118 032 FINLANDE 1596 789 1 74 12 1è 732 036 SWITZERLAND 102 72 12 13 036 SUISSE 809 620 8 78 73 
038 AUSTRIA 136 109 18 1 8 6 038 AUTRICHE 1104 923 135 5 41 040 PORTUGAL 125 7 
69 
85 
1 
27 040 PORTUGAL 844 53 
410 
596 
1 
150 45 
042 SPAIN 109 22 17 
36 1 
042 ESPAGNE 676 160 65 27i 052 TURKEY 332 294 1 052 TURQUIE 2765 2476 9 :i 
060 POLAND 22 2 
:i 
20 060 POLOGNE 182 18 5 1è 184 062 CZECHOSLOVAK 27 22 5 2 062 TCHECOSLOVAO 227 190 5 14 204 MOROCCO 496 13 6 480 204 MAROC 2405 111 28 2261 208 ALGERIA 330 322 2 208 ALGERIE 2896 2763 90 23 
212 TUNISIA 14 9 2 
1è 1 
3 
1 
212 TUNISIE 163 91 49 
122 1 
23 
220 EGYPT 196 132 3 43 220 EGYPTE 1534 1139 32 230 10 
224 SUDAN 14 13 2 1 1 1 224 SOUDAN 187 165 3ci 9 1:i 2 248 SENEGAL 19 5 15 248 SENEGAL 205 5:i 153 288 NIGERIA 106 4 5 1 91 288 NIGERIA 1072 25 44 15 935 
390 SOUTH AFRICA 1028 691 18 17 
1 1 
302 390 AFR. DU SUD 7302 5363 82 106 
11 1:i 
1729 
400 USA 2963 780 160 309 1712 400 ETATS-UNIS 17915 4505 765 2249 10352 
404 CANADA 623 86 1 536 
è 
404 CANADA 3560 551 10 3019 
406 GREENLAND 8 
59 
406 NLAND 120 
1:i 412 
120 
412 MEXICO 59 
15 
412 UE 425 
4 480 COLOMBIA 49 34 460 BlE 379 138 239 
484 VENEZUELA 56 
19 
51 7 484 ELA 433 
172 
379 54 
500 ECUADOR 35 16 500 EQUATEUR 329 157 
504 PEAU 27 2 
6 
25 504 PEROU 260 21 
s5 239 604 LEBANON 32 2 
1 
24 
si 604 LIBAN 240 17 9 168 612 IRAQ 75 3 1 
1 
3 612 IRAK 1063 33 11 
è 
12 99è 
624 ISRAEL 41 3 
1 
5 32 
13è 
624 ISRAEL 291 27 
è 
32 6 218 
632 SAUDI ARABIA 584 304 23 12 86 632 ARABIE SAOUD 5371 2930 189 91 537 1616 
636 KUWAIT 15 5 1 9 636 KOWEIT 127 50 13 
4 
64 
847 U.A.EMIRATES 21 15 
51 1 
6 847 EMIRATS ARAB 186 136 5 
302 12 
41 
652 NORTH YEMEN 56 
1 
4 652 YEMEN DU NRD 350 
11 
36 
680 THAILAND 59 10 22 26 680 THAILANDE 258 74 38 135 
700 INDONESIA 186 29 
4 
157 700 INDONESIE 1185 243 
2EÏ 942 701 MALAYSIA 15 1 
:i 
10 701 MALAYSIA 121 5 
1è 
90 
706 SINGAPORE 219 162 6 48 706 SINGAPOUR 1456 1051 50 339 
708 PHILIPPINES 19 
1 39 
4 15 708 PHILIPPINES 131 
è 29:i 
44 87 
728 SOUTH KOREA 40 
:i 4:Ï 
728 COREE DU SUD 301 
:i 74 275 732 JAPAN 137 91 
1 
732 JAPON 876 524 
736 TAIWAN 16 
347 21 
15 736 T'AI-WAN 121 
2219 gj 10 1 111 800 AUSTRALIA 1022 45 609 800 AUSTRALIE 6344 478 3549 
804 NEW ZEALAND 118 35 4 79 604 NOUV.ZELANDE 720 193 36 491 
1000 W 0 R L D 23739 9600 490 2783 137 883 8431 2 232 1 1000 M 0 ND E 150410 71034 2883 17570 959 8084 49001 13 2879 7 
1010 INTRA-EC 12254 5754 148 1980 79 875 3411 2 4 1 1010 INTRA-CE 77277 40237 798 11885 575 5978 17959 13 27 7 
1011 EXTRA·EC 11495 4048 342 783 58 9 8019 228 • 1011 EXTRA-CE 73131 30787 2087 5883 384 88 31042 2952 
1020 CLASS 1 7650 2925 270 549 8 4 3860 14 . 1020 CLASSE 1 49544 20970 1392 4092 110 37 22835 108 
1021 EFTA COUNTR. 1309 576 2 148 4 2 584 13 . 1021 A EL E 9279 4913 18 1060 24 22 3144 96 
1030 CLASS 2 3757 1073 71 232 47 4 2116 214 . 1030 CLASSE 2 22899 9383 687 1766 258 39 8024 2744 
1031 ACP (60) 201 37 16 11 5 2 130 . 1031 ACP (60) 2029 414 156 108 60 20 1269 
29 
30 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E).Môa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "E>.Môa 
8406.85 8406.85 
1040 CLASS 3 77 48 2 3 1 23 1040 CLASSE 3 691 444 8 27 18 10 184 
8406.86 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > tOO KW BUT MAX 200 KW 8406.86 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 100 KW BUT MAX 200 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.56 A n VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1110 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 8406.56 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 2322 1562 
ti 
159 88 155 358 001 FRANCE 17442 12782 Hi 863 618 1043 2136 002 BELG.·LUXBG. 1455 1274 49 47 
3 
74 
12 
002 BELG.-LUXBG. 12121 10964 331 320 
22 
496 
12i 003 NETHERLANDS 381 203 1 2 
34 
160 
9 
003 PAYS-BAS 3270 1943 10 13 
264 
1155 
69 004 FR GERMANY 175 
49i 
29 35 1 51 16 004 RF ALLEMAGNE 989 
3948 
175 151 1 310 19 
005 ITAL Y 727 4 
as 
7 2 223 
i 6 
005 ITALIE 5443 28 
579 
44 13 1410 
t5 23 006 UTD. KINGDOM 1220 944 16 45 120 34 006 ROYAUME-UNI 8990 7103 65 405 BOO 25i 007 IRELAND 47 10 
6 10 
3 007 IRLANDE 322 61 2 
148 
2 
008 DENMARK 1257 1160 
3 i 
81 008 DANEMARK 10871 10075 36 45 13 603 009 GREECE 47 28 5 2 8 i 009 GRECE 426 291 40 16 36 si 028 NORWAY 134 77 1 
5 
49 028 NORVEGE 1315 793 14 11 430 
030 SWEDEN 66 43 
i 3 10 8 030 SUEDE 600 388 33 59 24 54 125 032 FINLAND 135 109 
i 
1 15 032 FINLANDE 1480 1287 
13 
11 99 
036 SWITZERLAND 109 93 1 
i 
14 036 SUISSE 1039 912 7 i 5 102 038 AUSTRIA 518 499 2 16 
4 
038 AUTRICHE 4501 4342 11 141 
38 040 PORTUGAL 25 9 
2 t9 i 12 040 PORTUGAL 225 84 ti 125 46 103 042 SPAIN 106 74 4 042 ESPAGNE 1135 910 37 
048 YUGOSLAVIA 327 317 1 1 1 7 
te 
048 YOUGOSLAVIE 3578 3483 9 13 9 84 
183 052 TURKEY 76 54 3 1 052 TURQUIE 760 525 40 12 
056 SOVIET UNION 29 25 3 1 
12 
056 U.R.S.S. 344 303 36 5 
toi 060 POLAND 12 i 14 4 060 POLOGNE 101 70 ai 3i 204 MOROCCO 25 
14 2 i 
204 MAROC 194 
21i 2i 1 i 208 ALGERIA 3302 3272 5 8 208 ALGERIE 31197 30822 58 68 
212 TUNISIA 13 9 4 
4 3 
212 TUNISIE 150 109 41 
s3 2i 216 LIBYA 11 3 1 
3 3 
216 LIBYE 132 43 9 
44 4i 220 EGYPT 449 409 1 15 18 220 EGYPTE 5037 4535 17 213 187 
276 GHANA 24 2 
19 
21 1 276 GHANA 212 39 
2o9 
169 4 
288 NIGERIA 183 7 3 154 288 NIGERIA 1979 98 18 1654 
352 TANZANIA 15 
91i 
2 13 352 TANZANIE 148 
7735 
14 134 
390 SOUTH AFRICA 986 i 11 i 84 390 AFA. DU SUD 8408 a3 
77 
12 
596 
400 USA 891 218 41 624 400 ETATS-UNIS 6873 1663 349 4766 
404 CANADA 1092 14 1 1077 
2i 
404 CANADA 7873 128 4 13 7728 
243 406 GREENLAND 21 
26i 
406 GROENLAND 243 
1078 448 CUBA 267 
6 
448 CUBA 1078 18 484 VENEZUELA 48 42 
4 
484 VENEZUELA 284 206 
34 500 ECUADOR 34 30 
i 
500 EQUATEUR 275 241 
ti 604 LEBANON 24 9 14 604 LIBAN 201 88 102 
608 SYRIA 17 11 
i 
6 
10 
608 SYRIE 156 110 
6 
48 
a6 612 IRAQ 38 18 9 612 IRAK 362 131 139 
616 IRAN 775 
4 i i 
775 616 IRAN 5792 
39 ti 9 
5792 
624 ISRAEL 41 35 624 ISRAEL 302 243 
628 JORDAN 21 
570 994 108 
21 
590 
628 JORDANIE 188 
5314 1733 824 
186 
6899 632 SAUDI ARABIA 2922 
2 
660 632 ARABIE SAOUD 18467 
45 
3697 
647 U.A.EMIRATES 156 146 
3 
8 847 EMIRATS ARAB 1455 1339 
34 
71 
649 OMAN 13 
i t5 
10 849 OMAN 125 
23 192 
91 
664 INDIA 19 3 664 INDE 252 37 
666 BANGLADESH 25 
13i i i 
25 666 SANGLA DESH 269 
sai 20 6 269 700 INDONESIA 154 
4 
15 700 INDONESIE 1127 
26 
114 
706 SINGAPORE 195 123 29 39 706 SINGAPOUR 1489 1011 163 289 
720 CHINA 148 146 
26 
720 CHINE 1549 1549 
220 732 JAPAN 126 100 732 JAPON 1219 999 
740 HONG KONG 18 14 
30 
4 740 HONG-KONG 143 125 
244 
18 
800 AUSTRALIA 360 100 230 800 AUSTRALIE 2875 915 1716 
604 NEW ZEALAND 34 5 29 804 NOUV.ZELANDE 234 34 200 
1000 W 0 R L D 21771 13275 157 1875 402 297 5058 1 699 9 1000 M 0 ND E 178810 118783 1488 7078 3121 2088 38387 15 7841 69 
1010 INTRA-EC 7634 5674 64 343 235 283 988 1 37 9 1010 INTRA-cE 59873 47167 319 2024 1814 1891 6402 15 172 69 
1011 EXTRA·EC 14138 7602 93 1530 167 16 4088 982 • 1011 EXTRA-cE 118899 71616 1149 5015 1307 177 29965 7670 
1020 CLASS 1 4993 2620 15 119 17 4 2180 38 1020 CLASSE 1 42181 24199 162 951 146 29 16279 415 
1021 EFTA COUNTR. 991 832 4 8 8 4 116 19 1021 A EL E 9205 7641 38 84 66 29 935 232 1030 CLASS 2 8680 4811 78 1133 150 12 1864 612 1030 CLASSE 2 71543 45564 987 2875 1161 149 13653 7154 
1031 ACP (60a 284 19 34 27 2 7 174 1 1031 ACP (6~ 2642 245 408 208 40 68 1861 12 1040 CLASS 465 171 278 4 12 1040 CLASS 3 3175 1853 1189 32 101 
8406.87 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 200 KW BUT MAX 3110 KW 8406.87 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 2110 KW BUT MAX 3110 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 200 A 3110 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.57 A n VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 2110 BIS 3110 KW, NEU, NICHT IN 11406.57 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 468 196 
72 
76 1 195 001 FRANCE 3967 1962 
196 
429 9 1567 
002 BELG.-LUXBG. 651 314 2 192 
8 
71 002 BELG.-LUXBG. 5532 3330 67 1382 
100 
557 
003 NETHERLANDS 222 117 2 
18 
95 
i 
003 PAYS-BAS 2231 1367 13 
17i 
751 
14 004 FR GERMANY 141 
1oo0 6 
20 3 99 004 RF ALLEMAGNE 1159 
9863 4i 78 6 890 005 ITALY 1039 
93 
2 31 005 ITALIE 10234 584 14 310 006 UTD. KINGDOM 235 131 5 6 
36 
006 ROYAUME-UNI 1843 1141 60 58 
360 007 AND 39 3 
4 i 
007 IRLANDE 376 16 
33 12 008 ARK 210 197 8 008 DANEMARK 2993 2875 73 
009 CE 19 11 
9 
6 2 
24 
009 GRECE 178 109 54 55 14 242 028 AY 78 28 17 028 NORVEGE 762 302 184 
030 SWEDEN 17 10 2 5 030 SUEDE 199 103 11 85 
032 FINLAND 117 32 
i 
85 032 FINLANDE 1290 387 
9 
903 
036 SWITZERLAND 121 28 92 036 SUISSE 1147 304 834 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXIIâOa Nimexe "El\llâOo 
8406.87 84416.87 
038 AUSTRIA 163 148 
i 
2 13 038 AUTRICHE 1490 1394 
16 
7 89 
040 PORTUGAL 12 
70 
11 040 PORTUGAL 107 
754 
91 
042 SPAIN 93 17 6 042 ESPAGNE 956 159 
2 
43 
048 YUGOSLAVIA 50 40 10 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 650 480 168 
414 052 TURKEY 160 121 18 052 TURQUIE 3670 3131 125 
056 SOVIET UNION 31 31 
ui 056 U.R.S.S. 390 390 302 060 POLAND 23 5 
18 i 
060 POLOGNE 354 52 
239 8 20 208 ALGERIA 23 3 
2 3 
208 ALGERIE 318 51 
43 34 216 LIBYA 20 8 2 5 216 LIBYE 216 81 23 35 
220 EGYPT 64 22 1 41 220 EGYPTE 552 302 14 236 
224 SUDAN 24 
6 2i 
24 224 SOUDAN 150 
13 20i 
150 
288 NIGERIA 230 203 288 NIGERIA 2562 2348 
318 CONGO 10 
22i 
10 
si 318 CONGO 159 1975 159 75i 390 SOUTH AFRICA 288 
24 
390 AFR. DU SUD 2732 
23EÎ 400 USA 133 55 54 400 ETATS-UNIS 1057 437 384 
448 CUBA 238 4 
2 
234 
20 
448 CUBA 1125 45 
43 
1080 
228 612 IRAQ 41 8 11 
36 
612 IRAK 554 118 165 
280 616 IRAN 59 20 3 
29 
616 IRAN 500 192 28 
305 628 JORDAN 33 4 
13 56 17 19 628 JORDANIE 309 4 107 416 119 243 632 SAUDI ARABIA 119 18 2 632 ARABIE SAOUD 1122 210 27 
649 OMAN 21 
38 
13 8 649 OMAN 343 
332 
238 105 
700 INDONESIA 38 
2 
700 INDONESIE 332 
24 701 MALAYSIA 10 8 
30 
701 AYSIA 111 87 
217 706 SINGAPORE 130 95 5 3 706 POUR 1345 1035 93 38 720 CHINA 680 670 7 720 7607 7515 54 
736 TAIWAN 8 5 i 3 736 T' - AN 106 49 66 57 800 AUSTRALIA 127 100 20 800 AUSTRALIE 1437 1135 236 
1000 W 0 R L D 8339 3785 202 541 314 33 1378 76 . 1000 M 0 ND E 63680 41887 1621 3305 2484 328 12985 1059 
1010 INTRA-EC 3018 1867 83 202 220 10 536 1 . 1010 INTRA-CE 28513 20662 302 1259 1648 107 4523 14 
1011 EXTRA-EC 3317 1828 119 336 94 23 842 75 . 1011 EXTRA-CE 35185 21235 1319 2034 838 222 8472 1045 
1020 GLASS 1 1375 861 28 36 397 53 . 1020 CLASSE 1 15658 10475 245 325 3833 780 
1021 EFTA COUNTR. 506 246 11 2 94 20 218 29 . 1021 A EL E 4994 2489 79 7 838 185 2091 328 1030 CLASS 2 964 255 88 66 420 21 . 1030 CLASSE 2 9950 2732 1031 629 4270 265 
1031 ACP (60d 302 9 46 1 2 7 237 . 1031 ACP ~~ 3326 65 556 8 9 58 2630 
1040 GLASS 977 711 3 234 3 26 . 1040 CLA 3 9559 8028 43 1080 38 370 
8406.18 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT wmtiN 84CIIi.53-n, POWER > 300 KW BUT MAX 5110 KW 84CIIi.l8 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-n, POWER > 300 KW BUT MAX 5110 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCI: > 300 A 5110 KW ,NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.58 A n VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SEL8S1ZUENDUNG, LEISTUNG > 300 BIS 5110 KW, NEU, NICHT IN 8406..58 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 255 160 
10 
6 
3 
16 73 001 FRANCE 2568 1768 
98 
50 
18 
99 651 
002 BELG.-LUXBG. 143 68 3 i 59 40 002 BELG.-LUXBG. 1528 811 14 96 587 646 003 NETHERLANDS 156 41 
12 
1 
6 
67 003 PAYS-BAS 1865 520 
15 
4 
128 
605 
004 FR GERMANY 89 
1sB 
2 52 17 004 RF ALLEMAGNE 779 
1928 
12 470 154 
005 ITALY 268 15 
8 
85 
s8 005 ITALIE 2877 144 66 46 805 492 006 UTD. KINGDOM 185 59 53 
10 
006 ROYAUME-UNI 1772 652 516 
1sS 007 IRELAND 10 
50 3 
007 IRLANDE 155 564 2i 008 DENMARK 74 21 008 DANEMARK 774 189 
009 GREECE 47 12 15 
3 
20 
50 
009 E 567 150 299 
9 
118 
398 028 NORWAY 152 95 4 028 EGE 1825 1379 39 
030 SWEDEN 29 15 
i 
10 4 030 283 155 
3 
127 1 
032 FINLAND 21 20 
23 
032 DE 288 285 
257 036 SWITZERLAND 41 17 1 036 SUISSE 504 238 9 
038 AUSTRIA 45 34 4 7 
12 
038 AUTRICHE 579 447 80 52 
129 040 PORTUGAL 19 
79 8 
7 040 PORTUGAL 191 846 55 7 62 042 SPAIN 92 4 042 ESPAGNE 938 36 
048 YUGOSLAVIA 13 13 
20 
048 YOUGOSLAVIE 241 241 
23 21!i 052 TURKEY 39 18 
7 
052 TURQUIE 811 569 
116 12 208 ALGERIA 9 1 208 ALGERIE 152 24 
212 TUNISIA 9 8 1 
4 1sB 
212 TUNISIE 123 104 19 
8 49 2277 288 NIGERIA 182 5 14 288 NIGERIA 2561 62 165 
318 CONGO 10 
14 
10 
8 28 
318 CONGO 111 
163 
111 
60 327 390 AFRICA 50 390 AFR. DU SUD 550 2 400 118 38 
235 
80 400 ETATS-UNIS 1889 845 1042 
484 ELA 235 
23 
484 VENEZUELA 693 
377 
693 
528 TINA 23 
7 
528 ARGENTINE 377 66 616 IRAN 43 36 
i 3i 
616 IRAN 451 385 
42 12 419 632 SAUDI ARABIA 49 17 
6 5 
632 ARABIE SAOUD 742 269 
89 30 647 U.A.EMIRATES 13 2 647 EMIRATS ARAB 143 24 
680 THAILAND 23 
2 5 56 
23 680 THAILANDE 180 
2i 4i 738 180 700 INDONESIA 83 700 INDONESIE 806 
701 MALAYSIA 18 18 701 MALAYSIA 202 202 
703 BRUNEI 10 10 34 703 BRUNEI 125 125 15 27i 706 SINGAPORE 147 112 706 SINGAPOUR 1571 1285 
24 720 CHINA 10 9 
3 7 
720 CHINE 143 119 48 a4 732 JAPAN 19 9 732 JAPON 236 104 
800 AUSTRALIA 108 33 73 800 AUSTRALIE 1167 377 790 
1000 WO R L D 2921 1196 407 55 88 48 884 233 . 1000 M 0 ND E 32005 15280 2444 477 1361 453 8515 2475 
1010 INTRA-EC 1226 557 90 10 34 32 388 115 . 1010 INTRA-CE 12885 8394 773 6B 532 253 3579 1288 
1011 EXTRA-EC 1888 638 317 45 84 17 496 118 . 1011 EXTRA-CE 18120 6B6B 1871 409 829 200 5936 1188 
1020 CLASS 1 761 389 24 4 6 251 87 . 1020 CLASSE 1 9714 5713 2 227 55 38 2910 769 
1021 EFTA COUNTR. 309 180 
317 
6 
60 
6 50 67 . 1021 A EL E 3720 2503 
1669 
92 
774 
38 537 550 
1030 GLASS 2 924 240 21 10 245 31 . 1030 CLASSE 2 9238 3030 182 138 3026 419 
1031 ACP (60) 213 8 36 4 4 161 . 1031 ACP (60) 2918 150 397 24 49 2298 
31 
32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàào 
8406.88 8406.88 
1040 CLASS 3 11 10 1 1040 CLASSE 3 168 143 1 24 
8406.89 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 8406.89 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WlTHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.60 A 77 VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.60 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 713 157 11 4 23 518 001 FRANCE 9068 1948 
SHi 
91 31 168 6830 
002 BELG.-LUXBG. 231 72 s6 16 57 002 BELG.-LUXBG. 2207 872 113 
47 
612 
003 NETHERLANDS 126 53 1 2 70 003 PAYS-BAS 1729 848 j 8 2i 826 911i 004 FR GERMANY 443 2 1 9 39 294 98 004 RF ALLEMAGNE 4776 
1855 
4 319 3506 
005 ITALY 177 130 9 
3 
38 
40 
005 ITALIE 2334 92 
108 7i 56 387 si 223 006 UTD. KINGDOM 164 52 52 12 4 i 006 ROYAUME-UNI 1795 694 586 
44i 008 DENMARK 92 56 36 
si 
008 DANEMARK 1239 797 1 912 009 GREECE 66 12 i 2 009 GRECE 1149 196 7 34 
025 FARDE ISLES 12 12 025 ILES FEROE 138 
118i tali 37 
138 
028 NORWAY 139 92 14 3 30 028 NORVEGE 1718 
4 
312 
030 SWEDEN 88 59 i 19 9 030 SUEDE t038 697 2t9 118 
032 FINLAND 76 23 53 032 F DE t0t4 373 
9 
64t 
036 SWITZERLAND 51 20 i 30 036 s 684 286 389 
038 AUSTRIA 127 104 23 
17 
038 E 186t 1638 
9 
223 
183 040 PORTUGAL 44 i 26 040 p L 490 
16i 38 
298 
042 SPAIN 25 tO 5 10 
27 
042 E NE 396 197 
337 048 YUGOSLAVIA 66 39 048 GOSLAVIE 1127 790 
052 TURKEY t4 t4 052 QUIE 145 
74 
145 
056 SOVIET UNION 8 4 4 056 .. s.s. 140 66 
064 HUNGARY t6 16 064 HONGRIE 237 237 
216 LIBYA 12 12 216 LIBYE 102 
446 96 
102 
220 EGYPT 66 38 12 16 220 EGYPTE 695 
12i 
153 
248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 121 
272 IVORY COAST 19 19 272 COTE IVOIRE 255 255 
284 BENIN 32 32 
38 4 1ali 
284 BENIN 354 354 
705 44 2400 288 NIGERIA 244 14 268 NIGERIA 3439 290 
350 UGANDA 24 24 
4 
350 OUGANDA 2t5 2t5 
1o9 378 ZAMBIA 4 378 ZAMBIE 109 
a78 390 SOUTH AFRICA 109 72 37 
ali 
390 AFA. DU SUD 1271 1'i 393 98i 400 USA 717 6 2 621 400 ETATS-UNIS 8594 67 7535 
404 CANADA 213 213 404 CANADA 3072 3072 
412 MEXICO 37 
12 
37 412 MEXIQUE 446 
206 si 
448 
480 COLOMBIA 17 3 44 2 480 COLOMBIE 293 505 
36 
484 VENEZUELA 46 2 
93 
484 VENEZUELA 527 22 
942 528 ARGENTINA 93 528 ARGENTINE 942 
106 608 SYRIA 8 li 
si 3 16 
608 SYRIE t06 
992 29 175 612 IRAQ 100 20 612 IRAK 1471 275 
616 IRAN t5 11 4 616 IRAN 243 123 120 
624 ISRAEL 30 28 2 624 ISRAEL 359 322 
2 
37 
644 QATAR 11 1t 
i té 
644 QATAR 155 153 
12 26i 649 OMAN 50 33 
ali 
649 OMAN 728 455 
1220 664 INDIA 90 2 
t3 
664 INDE 1253 33 
2tli 666 BANGLADESH 13 
ali 
666 BANGLA DESH 218 
792 70t MALAYSIA 68 701 MALAYSIA 792 
290!Î 12 706 SINGAPORE 266 217 49 706 SINGAPOUR 3556 635 
720 CHINA 20 20 720 CHINE 353 353 
728 SOUTH KOREA 16 16 728 COREE DU SUD 270 270 
732 JAPAN 1597 
176 
1597 732 JAPON 24425 
2519 
24425 
736 TAIWAN 176 
146 
736 T'AI-WAN 2519 
1470 BOO AUSTRALIA 181 35 800 AUSTRALIE 2083 613 
1000 W 0 R L D 7037 1542 333 115 127 96 4385 1 438 • 1000 M 0 ND E 93015 21331 3842 1429 1488 848 58193 57 4728 
1010 INTRA-EC 2008 531 149 41 18 88 1013 1 189 • 1010 INTRA..CE 24295 7209 1285 332 122 590 12838 57 2054 
1011 EXTRA-EC 5028 1011 184 74 111 28 3371 248 • 1011 EXTRA..CE 88720 14122 2847 1087 1384 259 48557 2874 
1020 CLASS 1 3458 459 5 14 14 2810 156 . 1020 CLASSE t 48060 6685 4t 230 t88 39t85 t73t 
t02t EFTA COUNTR. 526 298 
t7!Î 3 t4 28 t55 56 
. t02t A EL E 6807 4176 
2soé 
22 t88 
259 
t808 613 
1030 CLASS 2 t528 548 60 97 523 93 t030 CLASSE 2 t99t7 7363 855 tt76 67t6 942 
t03t ACP ~oa 345 2 85 38 28 t92 t03t ACP~ 4689 28 1t86 707 259 2509 1040 CLAS 45 4 t 40 t040 CLAS 3 742 74 t2 656 
8406.90 NEW COMPRESSION IGNITION ENGIHES, NOT WITHIH 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 8406.90 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIH 8406.53-77, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.61 A 77 VER8RENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 8408.61 BIS 77 ENTHAL'IEN 
001 FRANCE 175 10 t t23 4t OOt FRANCE 2333 
t59 
74 5 1513 74t 
002 BELG.-LUXBG. 23 
65 
ti 5 6 7 002 BELG.-LUXBG. 387 93i 
75 
2!Î t53 003 NETHERLANDS t26 14 
13 2i 
4t 
118 
003 PAYS-BAS t89t 372 2 
30!Î 557 200 004 FR GERMANY 290 
493 
3t 47 004 RF ALLEMAGNE 3734 
7t62 
545 223 6t2 
005 ITALY 584 tO 
23 
38 43 005 ITALIE 8766 87 
2t4 2 
705 792 
006 UTD. KINGDOM t63 69 7t 
14 
008 ROYAUME-UNI 2695 t646 833 
007 IRELAND t4 
18 9 
007 IRLANDE t2t 
240 
t t20 
107 008 DENMARK 27 008 DANEMARK 350 3 
024 !CELANO 12 
72 
12 50 024 ISLANDE 120 703 
120 
52i 025 FARDE ISLES 122 
t5 
025 ILES FEROE 1224 
31 i 028 NORWAY 46 31 
72 
028 NORVEGE 769 458 
5 i 785 030 SWEDEN 72 
12 
030 SUEDE 791 
2 036 SWITZERLAND 12 
24 i i 5 
038 SUISSE 199 
514 
197 6 7i 038 AUSTRIA 31 
27 
038 AUTRICHE 594 3 
307 040 PORTUGAL 34 7 040 PORTUGAL 373 
166 
66 
042 SPAIN 21 2i 042 ESPAGNE 166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EliMOo Nimexe "E>.MOo 
11406.90 114011.90 
048 YUGOSLAVIA 176 63 26 87 048 YOUGOSLAVIE 3314 1578 366 1367 
052 TURKEY 20 20 052 TURQUIE 334 334 
246 SENEGAL 111 111 246 SENEGAL 1692 1692 
272 COAST 6 4 6 10 si 272 COTE IVOIRE 110 70 110 s5 660 266 66 1 288 NIGERIA 846 1 
382 49 
a6 2 49 382 ZIMBABWE 669 20TT 42 669 390 98 10 
145 
390 AFR. DU SUD 2264 
5 
145 
154i 400 USA 970 65 2 822 400 ETATS-UNIS 12355 soi 61 10746 404 CANADA 407 182 160 404 CANADA 5261 2853 1607 
456 DOMINICAN R. 46 
a6 46 456 REP.DOMINIC. 551 755 551 504 PERU 66 
2 6 
504 PEROU 755 
1i 82 508 BRAZIL 35 27 508 BRESIL 862 769 
512 CHILE 14 
59 
14 512 CHILI 216 
532 
216 
604 LEBANON 59 
26 :i 46:Î 604 LIBAN 532 334 27i 7455 612 IRAQ 1356 865 612 IRAK 16064 8004 
616 IRAN 784 304 22 784 616 IRAN 8281 3795 226 22 8281 632 SAUD! ARABIA 472 145 632 ARABIE SAOUD 5749 1706 
649 OMAN 220 168 1 51 649 OMAN 4075 3218 6 651 
664 INDIA 202 
37 
182 
352 
20 664 INDE 4473 534 4307 2916 166 700 INDONESIA 389 700 INDONESIE 3450 
701 MALAYSIA 82 82 
19 
701 MALAYSIA 1180 1180 
2a0 706 SINGAPORE 199 180 
1!Î 43:i 706 SINGAPOUR 2124 1844 210 5398 708 PHILIPPINES 452 
a6 708 PHILIPPINES 5608 aaO 728 SOUTH KOREA 66 
45 
728 COREE DU SUD 880 
1377 5 732 JAPAN 55 
11i 
10 732 JAPON 1537 
1416 
155 
736 TAIWAN 111 
12 16 si 
736 T'AI-WAN 1416 
202 20:Î 57i 800 AUSTRALIA 126 47 800 AUSTRALIE 1925 949 
808 AMER.OCEANIA 118 118 808 OCEANIE AMER 1656 1656 
1000 W 0 R L D 8588 2897 873 135 389 35 3224 1235 • 1000 M 0 ND E 113215 37883 12787 1755 3428 284 42218 15102 
1010 INTRA-EC 1408 848 138 54 21 21 288 262 • 1010 INTRA-CE 20315 99911 1997 628 309 159 3847 3578 
1011 EXTRA-EC 7180 2252 537 78 388 14 2958 973 • 1011 EXTRA-CE 92884 27664 10789 1095 3118 125 38599 11524 
1020 CLASS 1 2202 325 144 52 16 1 1124 540 . 1020 CLASSE 1 31280 5501 3616 728 203 7 15097 6128 
1021 EFTA COUNTR. 205 55 15 12 
352 
1 24 98 . 1021 A EL E 2846 972 316 202 
2916 
7 257 1092 
1030 CLASS 2 4972 1922 392 26 13 1834 433 . 1030 CLASSE 2 61520 22097 7153 365 119 23472 5398 
1031 ACP (80) 188 4 121 12 51 . 1031 ACP (60) 2716 70 1849 8 109 680 
114011.11 NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES, NOT WITHIN 114011.53-77, POWER > 5 000 KW 114011.91 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHII 114011.53-77, POWER > 5 000 KW 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 114011.82 A 77 VERBRENNUNGSIIOTOREN IIIT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG > 5000 KW, NEU, NICIIT IN 114011.82 BIS 77 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 29 4 25 
7 597 
002 BELG.-LUXBG. 154 30 124 
16 32e0 004 FR GERMANY 807 2 1 004 RF ALLEMAGNE 3298 19 4 
005 ITALY 40 
9 175 
40 005 ITALIE 556 1 
9:Î 642 555 008 UTD. KINGDOM 165 
34 
006 ROYAUME-UNI 741 6 
347 009 GREECE 442 408 
2a:i 
009 GRECE 5239 4692 
1486 038 AUSTRIA 289 6 
219 
038 AUTRICHE 1477 11 
1s28 220 EGYPT 219 
234 i 1099 
220 EGYPTE 1528 
2389 2 765i 224 s 1334 224 SOUDAN 10242 
228 M 1865 3:i 1865 228 MAURITANIE 12113 357 12113 484 ELA 33 484 VENEZUELA 357 
496 ANA 193 193 
160 
496 GUYANE FR. 1048 1048 
2486 500 ECUADOR 160 
96 
500 EQUATEUR 2486 
415 504 PERU 96 
45 438 
504 PEROU 415 
17:Î 3726 632 SAUD! ARABIA 483 632 ARABIE SAOUD 3899 
649 OMAN 419 419 
1464 209 
649 OMAN 3407 3407 
12147 123i 700 INDONESIA 1673 
16 
700 INDONESIE 13378 
110 706 SINGAPORE 16 
1:Î 706 SINGAPOUR 110 145 708 PHILIPPINES 13 708 PHILIPPINES 145 
1000 WO R L D 8190 484 1883 2389 764 53 1897 30 850 • 1000 M 0 ND E 81095 3579 18379 17571 3754 811 14042 23 5138 
1010 INTRA·EC 1308 464 7 445 175 48 1897 30 831 • 1010 INTRA-CE 99911 357i 57 5121 842 571 141142 23 3808 1011 EXTRA-EC 8883 1955 1924 589 5 219 • 1011 EXTRA-CE 51095 18321 12450 3112 40 1528 
1020 CLASS 1 310 5 20 283 2 . 1020 CLASSE 1 1724 55 193 146fl 10 
1021 EFTA COUNTR. 299 
464 195i 
16 283 
:i 1697 30 219 . 1021 A EL E 1587 3579 16267 121 141"~ 30 14042 2:Î 1s28 1030 CLASS 2 6574 1904 306 . 1030 CLASSE 2 49374 12258 1647 
1031 ACP (60) 3224 236 1886 3 1099 . 1031 ACP (60) 22404 2407 12116 30 7851 
114011.82 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 114011.12 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MOTEURS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE VON IIOTOREN FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 16 2 1 2 11 001 FRANCE 838 66 
a6 76 18 12 666 i 002 UXBG. 13 9 3 1 002 BELG.-LUXBG. 256 35 
4 
68 
4 
86 
003 LANDS 103 102 9 :i 2 1 003 PAYS-BAS 319 285 1 26 23 2 004 ANY 15 
16 
1 004 RF ALLEMAGNE 156 
e:i 33 21 10 64 2 005 26 2 
i 13 
8 005 ITALIE 712 26 
112 
12 1 610 
119 008 UTD. KINGDOM 67 52 
i 
006 ROYAUME-UNI 500 163 32 73 1 
37 030 SWEDEN 8 4 2 1 030 SUEDE 111 16 21 29 8 
038 AUSTRIA 31 26 
i 
5 038 AUTRICHE 167 98 1 68 
040 PORTUGAL 2 
74 
1 040 PORTUGAL 157 65 9 148 052 TURKEY 83 54 9 6 052 TURQUIE 155 25:Ï 88 2 2 2 400 USA 112 26 26 
2 
400 ETATS-UNIS 1082 580 79 186 
640 BAHRAIN 2 
:i 640 BAHREIN 2637 9 2826 2 664 INDIA 3 664 INDE 301 40 261 
33 
34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXoOa Nimexe 'EXMOa 
8406.92 8406.92 
1000 W 0 R L D 706 321 115 155 25 41 48 . 1000 M 0 ND E 8720 1356 1119 674 301 2713 2427 125 5 
1010 INTRA·EC 251 186 11 6 23 2 22 . 1010 INTRA-CE 2879 637 160 227 242 29 1461 119 4 
1011 EXTRA-EC 454 135 104 149 1 39 26 . 1011 EXTRA-CE 5840 719 959 447 59 2684 968 6 
1020 CLASS 1 309 116 100 40 1 37 15 . 1020 CLASSE 1 2146 500 757 247 51 38 553 
1021 EFTA COUNTR. 63 50 
4 
4 1 2 8 1021 A EL E 602 182 23 53 45 3 296 6 1030 CLASS 2 144 18 109 1 10 1030 CLASSE 2 3642 185 201 200 8 2646 396 
1031 ACP (60) 21 10 1 5 5 1031 ACP (60) 242 96 43 31 2 15 49 6 
11406.96 PARTS OF ENGINES FOR MIUTARY AIRCRAFT 8406.98 PARTS OF ENGINES FOR IIIUTARY AIRCRAFT 
PARTIES ET PtECES DEY ACHEES DE MOTEURS POUR AERODYNES AUTRES QUE AERONEFS CIVILS TElLE VON MOTOREN FUER wmAHRZEUGE,AUSG.ZMUUmAHRZEUGE 
001 FRANCE 22 3 6 12 001 FRANCE 2759 62 22 17 55 2594 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 106 8 12 86 
:i 003 NETHERLANDS 10 
:i 21 
10 
:i 
003 PAYS-BAS 145 3 
111 19 3lÎ 
139 
004 FR GERMANY 34 2 6 004 RF ALLEMAGNE 860 2 676 35 005 ITALY 10 
5 
1 7 
14 
005 ITALIE 392 
1066 19:i 
22 368 
22 6 006 UTD. KINGDOM 21 1 006 ROYAUME-UNI 1320 6 27 34 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 201 2 165 
216 LIBYA 
:i :i 
216 LIBYE 228 221 7 
224 SUDAN 
5 
224 SOUDAN 162 
14 8lÎ 2 162 288 NIGERIA 5 
21 
288 NIGERIA 104 
1244 21 400 USA 26 5 400 ETATS-UNIS 1328 10 37 15 
404 3 es :i 3 404 CANADA 175 542 364 175 632 77 9 632 ARABIE SAOUD 1695 789 
636 2 
4 
2 636 KOWEIT 105 â 20 105 706 9 â 5 5 706 SINGAPOUR 231 2 1lÎ 203 800 21 7 800 AUSTRALIE 340 142 178 
1000 W 0 R L D 321 6 102 10 57 127 15 4 . 1000 M 0 ND E 11858 122 2522 682 271 8136 26 99 
1010 INTRA-EC 105 4 11 2 30 40 15 3 . 1010 IN TRA-CE 5780 82 1219 233 148 4024 26 50 
1011 EXTRA-EC 214 2 89 8 28 87 . 1011 EXTRA-CE 6081 41 1287 448 124 4112 49 
1020 CLASS 1 92 2 17 28 45 . 1020 CLASSE 1 2652 16 377 58 117 2035 49 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 5 â 23 4 1021 A EL E 526 4 190 44 96 164 28 1030 CLASS 2 119 71 40 1030 CLASSE 2 3269 23 910 390 3 1943 
1031 ACP (60a 11 5 6 1031 ACP~ 441 19 92 4 3 323 
1040 CLASS 2 2 1040 CLA 3 141 1 4 136 
8406.98 PARTS OF SPARK IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AlRCRAFT 8406.98 PARTS OF SPARK IGNITION ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MOTEURS A EXPLOSION, EXCL. POUR MOTEURS D'AERODYNES TElLE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT FREMDZUENDUNG, AUSGEN. FUER wmAHRZEUGE 
001 FRANCE 7442 2493 
4061 
4037 195 172 534 8 1 2 001 FRANCE 93250 44806 
12962 
41391 679 1834 4450 75 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 7827 1742 1301 308 
17lÎ 414 1 002 BELG.·LUXBG. 
41715 16308 5414 1217 
202lÎ 5790 10 
23 1 
003 NETHERLANDS 2634 777 1342 123 
32:i 
194 
8lÎ 19 003 PAYS-BAS 25029 7629 10632 1784 1566 2858 83 5 004 FR GERMANY 15363 
12a:i 
8872 3110 549 2394 27 004 RF ALLEMAGNE 100892 
31119 
49128 23716 3976 21968 267 268 3 
005 ITALY 4491 2779 
141lÎ 37 172 220 â 4 005 ITALIE 48808 11325 15238 650 1995 3704 1 5 9 006 UTD. KINGDOM 11533 5834 4121 57 91 006 ROYAUME-UNI 80277 35673 25422 2436 1319 
1295 
65 123 1 
007 IRELAND 306 30 41 12 31 
5 
192 
2 
007 IRLANDE 2498 541 453 97 109 3 2 008 DENMARK 448 187 42 24 39 149 008 DANEMARK 5208 2124 436 541 416 78 1611 
:i 009 GREECE 962 586 116 114 3 52 91 009 GRECE 6448 2725 1268 1438 53 306 653 
024 ICELAND 8 1 2 1 
1 
1 3 
6 
024 ISLANDE 165 33 23 26 
24 
27 52 4 
028 NORWAY 210 47 66 11 33 48 
44 
028 NORVEGE 3128 824 823 196 642 559 
135 
60 
030 SWEDEN 10079 6236 578 167 20 178 2775 81 030 SUEDE 61634 40769 2098 2433 281 1206 14554 358 
032 FINLAND 501 242 65 58 
2 
15 116 5 032 6207 3182 945 730 8 286 1030 26 
2 036 SWITZERLAND 979 162 679 108 4 23 1 
4 
036 8661 2482 3919 1476 30 64 687 1 
038 AUSTRIA 2831 2533 138 78 2 10 66 038 16577 13741 1549 710 46 146 362 2 21 
040 PORTUGAL 720 316 190 92 1 5 116 040 AL 10733 5809 2218 1101 15 96 1492 2 
042 SPAIN 5060 734 2850 493 17 18 946 042 ESPAGNE 33829 6437 18244 5513 117 316 3192 10 
046 MALTA 19 1 1 5 
2 
3 9 046 MALTE 262 34 8 51 
19 
21 148 
048 YUGOSLAVIA 744 283 73 358 3 25 048 YOUGOSLAVIE 9765 5773 1405 2256 76 236 
052 TURKEY 1646 237 1121 240 2 46 052 TURQUIE 13395 6221 4422 1977 
12 
42 733 
056 SOVIET UNION 102 84 1 4 1 12 056 U.R.S.S. 862 499 53 91 4 203 
058 GERMAN DEM.R 26 
1:i 
3 23 2 058 RD.ALLEMANDE 134 212 83 36 1 2 12 060 POLAND 61 1 44 060 POLOGNE 1830 23 1351 5 39 
062 CZECHOSLOVAK 123 89 30 1 3 062 TCHECOSLOVAO 2511 2079 281 22 2 127 
2 064 HUNGARY 100 70 9 18 2 084 HONGRIE 3117 2742 82 221 45 25 
066 ROMANIA 113 15 94 3 
1 5 
066 ROUMANIE 1151 444 551 118 36 
24 
2 
068 BULGARIA 30 10 1 13 068 BULGARIE 433 197 7 152 52 
202 CANARY ISLES 60 24 15 12 
100 
4 5 202 CANARIES 902 430 173 126 
46 
83 90 
204 MOROCCO 537 112 252 34 2 37 204 MAROC 5592 1214 3490 494 61 287 
205 CEUTA & MELI 13 13 
1496 s4 2 9 205 CEUTA & MEU 371 367 4 1177 36 â 214 208 ALGERIA 1965 374 208 ALGERIE 19700 4540 13725 
212 TUNISIA 614 55 421 59 69 10 
2 
212 TUNISIE 6320 537 4847 742 60 4 130 
12 216 LIBYA 106 1 62 31 2 
:i 
8 216 LIBYE 2004 137 1279 424 29 
7lÎ 123 â 220 EGYPT 518 123 80 180 48 83 1 220 EGYPTE 6089 1705 1362 1738 224 969 5 
224 SUDAN 124 2 19 4 4 95 224 SOUDAN 1770 49 294 61 31 6 1329 
228 MAURITANIA 34 34 
6 
228 MAURITANIE 495 4 489 
182 9 
2 
232 MALI 91 85 232 MALI 1880 1667 2 
236 VOLTA 42 40 2 236 HAUTE-VOLTA 608 
:i 
569 37 2 
240 27 26 
2 :i 
240 NIGER 360 332 
24 22 
25 
248 110 104 j 248 SENEGAL 1347 17 1277 7 264 9 â 1 1 264 SIERRA LEONE 250 1 9 62 5 173 268 ERIA 14 5 
2 
1 268 LIBERIA 234 160 50 3 
:i 
1 20 
272 ORY COAST 191 6 181 2 272 COTE IVOIRE 2926 173 2686 35 2 25 
276 GHANA 32 6 9 17 276 GHANA 387 82 107 2 2 1 193 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8406.18 8406.98 
280 TOGO 16 16 
:i 280 TOGO 283 :i 269 12 2 284 BENIN 31 187 28 5 145 284 BENIN 521 452 66 27 120 2487 6 288 NIGERIA 2318 1902 77 288 NIGERIA 27898 2312 22226 720 302 CAMEROON 58 2 54 1 1 302 CAMEROUN 1051 49 948 24 8 4 18 306 CENTR.AFRIC. 29 28 
:i 306 R.CENTRAFRIC 138 3 118 2 1 14 134 311 S.TOME,PRINC 3 26 :i 311 S.TOME,PRINC 134 4li SeS 21 a:i 314 GABON 32 1 314 GABON 759 
17 
11 318 CONGO 25 24 
6 
1 
7 
318 CONGO 594 3 525 21 28 
s9 322 ZAIRE 51 19 18 322 ZAIRE 1325 67 337 88 3 771 329 ST. HELENA 11 
:i 2 11 329 STE-HELENE 109 111 21 6 12 109 2 330 ANGOLA 6 38 1 330 ANGOLA 175 23 334 ETHIOPIA 57 4 10 5 334 ETHIOPIE 917 147 185 480 105 338 DJIBOUTI 6 5 
2 
1 338 DJIBOUTI 149 128 2 
25 
18 342 SOMALIA 4 
21 
1 342 SOMALIE 136 
16 
2 95 14 
2 348 KENYA 85 5 58 348 KENYA 1104 287 60 2 737 
7 352 TANZANIA 45 2 1 40 352 TANZANIE 582 12 41 9 24 
2 
489 355 SEYCHELLES 42 
4 2 
42 355 SEYCHELLES 423 7 5 409 366 MOZAMBIQUE 10 4 366 MOZAMBIQUE 149 
1 
46 16 
2 2 
87 370 MADAGASCAR 10 10 
1 
370 MADAGASCAR 163 154 4 
12 372 REUNION 54 53 :i 372 REUNION 722 11 694 3 2 2 373 MAURITIUS 11 4 :i 3 373 ICE 150 3 74 1 5 70 378 ZAMBIA 49 2 10 34 6 36 378 lE 559 16 76 71 1 389 382 ZIMBABWE 80 11 7 382 ABWE 491 67 162 11 50 122 79 366 MALAWI 10 
1939 
3 
34 1 1:Î 7 386 Wl 169 1 35 622 20 5 128 2 390 SOUTH AFRICA 2280 108 185 390 DU SUD 10354 4775 2106 306 2523 
7 400 USA 4822 1290 1028 1906 59 58 480 400 ET UNIS 45815 21419 3707 12197 1012 544 6918 11 404 CANADA 156 56 34 14 4 15 33 
12 
404 CANADA 2916 1255 398 133 139 176 815 
324 406 GREENLAND 12 815 17 1587 6 
406 GROENLAND 324 
5401 2sri 5738 10:Î 412 MEXICO 2425 412 MEXIQUE 11490 416 GUATEMALA 18 2 1 4 11 416 GUATEMALA 291 46 22 61 162 424 HONDURAS 13 1 4 3 5 424 HONDURAS 308 19 185 29 75 428 EL SALVADOR 8 2 6 428 EL SALVADOR 160 51 1 8 100 436 COSTA RICA 11 1 
10 1 
10 436 COSTA RICA 191 31 5 5 150 442 PANAMA 45 34 442 PANAMA 504 6 194 9 295 448 CUBA 7 
2 7 
6 1 448 CUBA 151 45 9 102 39 5 456 DOMINICAN R. 18 4 4 458 REP.DOMINIC. 276 100 60 66 458 GUADELOUPE 22 22 
1 
458 GUADELOUPE 343 14 327 2 
9 462 MARTINIQUE 25 24 462 MARTINIQUE 374 9 353 3 464 JAMAICA 45 1 42 464 JAMAIQUE 932 10 7 10 905 469 BARBADOS 9 
:i 9 469 LA BARBADE 190 16 2 1 188 472 TRINIDAD,TOB 64 60 472 TRINIDAD,TOB 1234 48 11 12 1189 476 NL ANTILLES 4 
sri 101 36 
3 476 ANTILLES NL 116 484 10 8 75 480 COLOMBIA 202 70 15 480 LOMBIE 2602 1382 509 26sB 16 227 4 464 VENEZUELA 370 122 46 99 33 484 EZUELA 6019 1057 576 1158 550 496 FR. GUIANA 10 
11 
10 
9 15 
496 GUYANE FR. 148 1 145 2 
275 500 ECUADOR 41 6 500 EQUATEUR 800 253 90 182 504 PERU 107 26 9 11 61 504 PEROU 1027 327 196 197 
2 15 
307 508 BRAZIL 883 481 91 306 5 508 BRESIL 13674 5936 1333 6277 111 512 CHILE 84 15 44 11 14 512 CHILI 1046 203 503 188 152 524 URUGUAY 14 7 1 2 
1 
4 524 URUGUAY 251 96 38 28 
21Ï 89 528 ARGENTINA 167 4 101 56 5 528 ARGENTINE 1605 334 637 467 
14 
139 
:i 5 600 CYPRUS 81 14 6 3 39 12 19 800 CHYPRE 611 255 87 44 7 196 604 LEBANON 254 59 66 34 75 8 604 LIBAN 1985 566 893 367 23 25 111 608 SYRIA 780 54 26 15 610 
5 
75 608 SYRIE 2219 1049 401 194 237 1 337 58 612 IRAQ 360 113 55 78 17 91 812 IRAK 6160 1820 638 1267 789 65 1525 616 IRAN 666 312 3 49 1 27 294 616 IRAN 17466 8894 79 912 35 1690 5876 624 ISRAEL 299 97 135 18 17 1 31 624 ISRAEL 3219 643 1293 919 14 41 308 628 JORDAN 74 28 11 15 
:i 5 20 2 628 JORDANIE 1542 447 156 721 75 125 218 1:Î 25 632 SAUDI ARABIA 245 30 74 18 113 632 ARABIE SAOUD 5554 577 1155 340 3244 638 KUWAIT 122 23 5 4 36 13 41 636 KOWEIT 1379 466 74 73 35 272 459 
6 640 BAHRAIN 23 5 
1 
2 5 
2 19 640 BAHREIN 387 18 11 5 5 60 262 644 QATAR 38 16 2 8 644 QATAR 890 47 263 28 106 84 162 
:i 647 U.A.EMIRATES 79 8 22 9 10 29 647 EMIRATS ARAB 1860 143 420 350 22 217 705 649 OMAN 32 8 
2 
24 649 OMAN 388 1 39 
38 
3 8 337 652 NORTH YEMEN 11 
5 
4 5 652 YEMEN DU NRD 289 15 152 1 1 84 662 PAKISTAN 81 2 57 
30 
16 
2 
662 PAKISTAN 905 124 21 526 5 11 218 
:i 664 INDIA 514 33 4 41 404 664 INDE 3304 1226 81 389 40 1565 666 BANGLADESH 34 28 6 3 3 666 BANGLA DESH 298 173 82 33 3 89 669 SRI LANKA 28 15 1 5 669 SRI LANKA 313 118 11 13 89 876 BURMA 2 
95 9 17 sri 
2 676 BIRMANIE 102 2 
120 217 s5 
100 680 THAILAND 192 21 680 THAILANDE 1551 933 225 664 LAOS 18 
29 
18 
1 15 2 
664 LAOS 173 
307 
169 4 
662 39 700 IND 61 14 700 1415 166 21 701 MA 144 33 7 7 43 54 701 2188 736 121 116 58 1157 703 BR 1 6 
76 25 4:i 6 102 703 1 487 1630 317 3 484 2 1429 706 SIN PORE 308 60 706 s POUR 4472 808 66 708 PHILIPPINES 45 B 1 4 32 708 PHILIPPINES 766 148 44 89 2 2 503 720 CHINA 15 9 4 2 720 CHINE 213 21 8 73 
4 
111 
:i 728 SOUTH KOREA 63 51 4 1 2 11 728 COREE DU SUD 2266 1901 5 11 s4 362 732 JAPAN 82 28 24 23 732 JAPON 2329 715 152 653 15 730 9 736 TAIWAN 28 5 5 14 
6 
4 736 T'AI-WAN 359 77 56 157 4 67 66 740 HONG KONG 85 7 3 18 li 51 740 HONG-KONG 2150 236 39 343 1461 4 BOO AUSTRALIA 6362 5653 285 216 18 182 800 AUSTRALIE 42163 28724 6398 3637 239 323 2640 804 NEW ZEALAND 55 2 5 7 41 804 NOUV.ZELANDE 1217 77 52 95 5 988 809 N. CALEDONIA 15 3 11 1 
5 
809 N. CALEDONIE 250 33 203 12 2 815 FIJI 5 815 FIDJI 186 166 
35 
36 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8408.98 8406.88 
822 FR. POL YNESIA 9 8 1 822 POL YNESIE FR 145 2 114 14 9 5 
6 950 STORES,PROV. 13 12 950 AVIT.SOUTAGE 169 163 
1000 W 0 R L D 105077 36591 34866 17226 2503 1733 11823 148 164 21 1000 M 0 ND E 664201 339010 235015 155752 15566 20098 118596 557 1464 143 
1010 INTRA-EC 51000 12932 21371 10140 991 1217 4186 105 53 5 1010 INTRA-CE 404123 140925 111624 88619 7126 11539 42330 419 507 34 
1011 EXTRA-EC 54060 23659 13496 7072 1512 515 7637 44 110 15 1011 EXTRA-CE 479874 198083 123391 65944 9442 8550 74286 138 957 103 
1020 CLASS 1 36555 19759 7226 3811 118 378 5118 44 95 6 1020 CLASSE 1 269466 142271 48485 33825 2008 4305 37882 136 521 35 
1021 EFTA COUNTR. 15326 9536 1717 515 25 247 3145 44 93 4 1021 A EL E 107304 66839 11576 6673 404 2467 18735 135 452 23 
1030 CLASS 2 16924 3608 6131 3143 1390 134 2494 15 9 1030 CLASSE 2 200143 49591 73804 29924 6334 4215 35775 1 432 67 
1031 ACP (60a 3731 222 2684 159 36 33 596 1 1031 ACP ~ 50430 3232 34240 2190 211 1111 9429 9 8 
1040 CLASS 579 291 139 117 3 3 26 1040 CLAS 3 10264 6221 1102 2195 101 30 610 4 1 
8406.99 PARTS Of COMPRESSION IGNITION ENGINES 8408.99 PARTS Of COMPRESSION IGNITION ENGINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MOTEURS A COMBUSTION INTERNE TElLE FUER VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SEL8STZUENDUNG 
001 FRANCE 26193 10771 10347 1007 463 3212 391 1 001 FRANCE 134845 66509 
4482 
26143 7757 5262 23037 13 4118 6 
002 BELG.-LUXBG. 5358 1645 412 470 592 
589 
2155 82 1 002 BELG.-LUXBG. 51034 17128 2282 5077 
4174 
20644 20 1391 10 
003 NETHERLANDS 12836 9420 275 250 
2665 
1532 68 760 10 003 PAYS-BAS 83500 50245 3393 1781 12696 15234 7 8615 51 004 FR GERMANY 12578 4640 3097 1366 339 1240 3769 12 004 RF ALLEMAGNE 118492 50517 54571 10202 3036 12448 1825 23658 56 005 ITALY 10073 4071 
1774 
215 108 905 21 108 5 005 ITALIE 85456 16271 
93oS 
2433 1860 10382 803 3186 4 
006 UTD. KINGDOM 26220 22171 690 983 291 
203 
26 269 16 006 ROYAUME-UNI 90198 54236 8944 8765 4353 
2555 
274 4247 73 
007 IRELAND 301 23 6 7 50 7 5 007 IRLANDE 3903 504 87 198 269 128 
12 
162 
008 DENMARK 5893 4992 101 82 292 19 406 
69 
008 DANEMARK 33442 26633 574 713 1664 318 3527 
1527 009 GREECE 2857 1023 103 595 216 26 825 009 GRECE 26734 9266 1425 5252 1889 215 7158 
024 ICELAND 71 16 7 1 5 1 19 22 024 ISLANDE 1746 538 243 6 115 18 437 389 
025 F AROE ISLES 35 1 
22 10 
7 
1 
27 025 ILES FEROE 927 24 1 4oè 1700 253 227 21 
675 
22 028 NORWAY 1687 359 34 297 462 502 028 NORVEGE 20584 8374 853 4450 4485 
030 SWEDEN 10633 6385 333 201 130 9 2551 33 991 030 SUEDE 60288 39921 3049 657 746 111 9719 1052 5033 
032 FINLAND 1167 588 88 138 31 5 198 119 032 FINLANDE 14652 9254 904 548 260 79 2896 22 669 
036 SWITZERLAND 2556 905 388 948 35 21 144 117 
3 
036 SUISSE 22235 11885 1929 5336 231 370 1817 17 650 
21 038 AUSTRIA 3579 3315 11 134 29 4 80 3 038 AUTRICHE 14019 11754 223 556 251 121 1048 1 44 
040 PORTUGAL 1203 197 430 64 53 10 410 39 040 PORTUGAL 15362 4922 2454 703 1095 245 5103 
9 
840 
042 SPAIN 2951 1016 253 851 180 30 555 66 042 ESPAGNE 33535 15978 3753 5251 1784 659 5081 1040 
043 ANDORRA 11 
1 
2 
1 1 
9 043 ANDORRE 378 34 50 3 
13 6 
291 
044 GIBRALTAR 24 
2 2 
21 
19 
044 GIBRALTAR 686 28 
ni 7 632 321i 046 MALTA 104 15 16 16 34 046 MALTE 1788 396 137 176 44 637 
048 YUGOSLAVIA 3447 1914 126 576 37 34 341 419 048 YOUGOSLAVIE 37430 21405 4350 4222 607 1016 2755 3075 
2 052 TURKEY 7693 1035 98 4347 9 19 2162 23 052 TURQUIE 80008 11428 1389 28956 415 415 16936 467 
056 SOVIET UNION 1066 422 51 296 53 
1 
41 203 056 U.R.S.S. 14697 5912 1443 1467 782 
39 
783 4310 
058 GERMAN DEM.R 28 
207 
1 9 6 6 5 058 RD.ALLEMANDE 671 
2940 
22 55 194 246 115 
080 POLAND 774 10 41 13 2 338 163 060 POLOGNE 10899 235 1910 148 47 2594 2825 
062 CZECHOSLOVAK 39 25 3 2 7 1 1 062 TCHECOSLOVAO 966 650 157 38 53 17 50 1 
064 HUNGARY 460 412 25 17 1 5 
3 
064 HONGRIE 7129 5889 218 746 19 
2 
252 5 
086 ROMANIA 233 125 1 80 19 4 066 ROUMANIE 4115 3358 6 226 353 57 112 
088 BULGARIA 203 82 5 8 1 97 10 066 BULGARIE 2573 1434 96 50 35 4 785 188 
070 ALBANIA 20 2 
11i 
18 
11i 29 6 
070 ALBANIE 288 43 
340 
243 
361 6 
2 
3 249 202 CANARY ISLES 181 88 22 
29 
202 CANARIES 2659 891 174 635 
204 MOROCCO 799 204 150 19 11 383 3 204 M oc 11102 2548 4126 385 143 338 3479 103 
205 CEUTA & MELI 12 6 6 
15li 71 
205 c ME LI 300 187 110 
2099 
1 
188d 734 
2 
208 ALGERIA 2925 2151 502 10 33 4i 208 AL 38067 21837 11330 174 13 212 TUNISIA 1504 614 335 68 366 10 62 212 TU 13750 5857 5198 744 298 162 719 772 
4 216 LIBYA 845 439 34 241 26 5 100 
2 
216 LIB 12960 6990 840 2927 459 62 1672 6 
220 EGYPT 1861 1148 162 88 75 12 366 li 220 EGYPTE 28091 12005 1919 1293 1131 256 11134 343 10 
224 SUDAN 399 26 42 81 89 2 154 5 224 SOUDAN 7189 1071 855 795 365 38 3932 133 
228 MAURITANIA 91 
15 
58 23 9 1 228 MAURITANIE 3136 24 2322 521 235 34 
232 MALI 61 22 24 232 MALI 1728 302 538 
20 20 
3 885 
236 UPPER VOLTA 28 3 24 4 236 HAUTE-VOLTA 986 100 842 43 4 240 NIGER 63 1 57 240 NIGER 1635 15 1557 20 
244 CHAD 27 1 26 
10 
244 TCHAD 985 37 926 
li 
2 
110 247 CAPE VERDE 14 2 1 
3 
247 CAP-VERT 224 80 10 
ai 9 16 248 SENEGAL 152 21 119 6 1 248 SENEGAL 3334 413 2600 64 146 35 
252 GAMBIA 12 
1 15 
11 1 252 GAMBIE 364 17 5 
202 
321 21 
257 GUINEA BISS. 17 
65 
1 257 GUINEE-BISS. 281 13 21 
2 23 
45 
2 260 GUINEA 101 30 
1 
4 1 260 GUINEE 1918 947 915 17 12 
264 SIERRA LEONE 41 3 2 1 
6 
33 4d 264 SIERRA LEONE 865 74 48 5 43 141 685 10 201 268 LIBERIA 182 65 2 9 55 5 268 LIBERIA 2162 1082 55 26 478 164 15 
272 IVORY COAST 210 20 155 5 16 1 12 272 COTE IVOIRE 4826 545 3609 76 193 49 330 24 
276 GHANA 74 12 2 7 53 276 GHANA 1421 560 29 2 55 1 773 1 
280 TOGO 21 5 13 
4 
1 1 280 TOGO 571 105 384 1 6 25 34 16 
284 25 2 19 
8IÎ 52 249 2 284 BENIN 563 88 449 12 4 6 4 sè 5 288 N 1129 350 159 229 288 NIGERIA 19928 5623 2815 3127 1154 580 8568 
302 c 163 10 135 9 3 5 1 302 CAMEROUN 4184 297 3596 69 72 9 105 34 
306 c FRIC. 26 25 1 306 R.CENTRAFRIC 746 5 722 1 2 16 
311 S.TOM ,PRINC 39 
10 
1 
1 6 
38 311 S.TOME,PRINC 114 
215 
28 
13 254 45 86 3 314 GABO 103 84 1 314 GABON 3293 2742 21 
318 CONGO 109 4 101 2 1 318 CONGO 2755 108 2516 105 20 
1721i 457 
8 
322 ZAIRE 144 15 45 10 2 5!Î 14 322 ZAIRE 4395 505 1460 165 78 2 
324 RWANDA 5 
1 
3 1 ; 1 324 RWANDA 109 3 47 16 35 39 4 ; 328 BURUNDI 11 8 ; 1 3 ; 328 BURUNDI 215 20 108 4 47 155 330 ANGOLA 42 7 14 16 330 ANGOLA 788 210 292 34 38 26 33 
334 ETHIOPIA 103 27 2 49 18 6 334 ETHIOPIE 2309 840 130 721 3 10 448 157 
338 DJIBOUTI 27 ; 24 3 1i 338 DJIBOUTI 707 13 677 9 3 4 1 342 SOMALIA 66 
6 
55 
9 
342 SOMALIE 835 48 4 339 37 
196 
407 
6 346 KENYA 187 21 20 130 346 KENYA 3857 651 87 218 20 2678 
350 UGANDA 5 3 1 1 350 OUGANDA 172 143 17 1 9 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'El\ Milo 
11408.91 1401.11 
352 TANZANIA 195 5 3 8 90 77 12 352 TANZANIE 2908 184 61 106 239 10 2002 306 
355 SEYCHELLES 16 
4 
2 
3 11 
14 355 SEYCHELLES 293 
316 
34 6 448 11 253 31 366 MOZAMBIQUE 37 7 11 366 MOZAMBIQUE 1429 135 87 401 
370 MADAGASCAR 84 2 57 2 2 1 370 MADAGASCAR 1756 66 1601 17 32 27 13 
372 REUNION 66 64 2 19 1 372 REUNION 1150 13 1069 20 36 12 
373 MAURITIUS 35 15 5 15 373 MAURICE 1074 17 525 79 3 450 2 375 COMOROS 5 5 
113 
375 COMORES 164 162 
789 377 MAYOTTE 114 
33 
1 
4 i 377 MAYOTTE 811 578 22 48 13 22 13 378 ZAMBIA 61 3 
5 
20 378 ZAMBIE 1467 58 735 
382 ZIMBABWE 253 10 3 3 11 221 382 ZIMBABWE 3552 200 130 113 148 263 2698 
386 MALAWI 26 
3853 71 3 174 2 21 13 386 MALAWI 550 15 5 14 761Ï 25 491 446 390 SOUTH AFRICA 10928 552 135 6124 
17 j 390 AFR. DU SUD 80919 25523 1505 4326 2998 45361 272 107 400 USA 15299 8745 312 906 348 116 4434 414 400 ETATS-UNIS 138589 51562 3930 10291 5670 1305 57118 8334 
404 2686 335 8 46 36 2239 22 404 CANADA 21494 6597 224 746 629 18 12618 1 661 
408 108 
3 
108 408 GROENLAND 1834 4 
190 6 
2 
2 
1828 
408 3 
273 107 é 8 608:i 3 408 S.PIERRE,MIQ 200 2810 56 154 2 412 6603 123 412 MEXIQUE 54007 760 984 49124 119 
413 A 11 2 5 
4 6 
4 413 BERMUDES 267 12 98 14 2 53 136 5 416 ALA 40 4 7 19 416 GUATEMALA 853 136 297 73 294 
421 BELIZE 245 
i 5 245 421 BELIZE 3281 18 303 38 3281 424 HONDURAS 23 16 424 HONDURAS 639 280 
428 EL SALVADOR 23 5 
1 
18 428 EL SALVADOR 515 144 7 
5 2 
364 
4 432 NICARAGUA 7 j 6 2 432 NICARAGUA 231 14 5 49 157 436 COSTA RICA 29 
3 
1 
21 
19 j 436 COSTA RICA 493 125 19 196 48 341 3 33 442 PANAMA 137 41 17 38 9 442 PANAMA 2994 1091 167 264 924 271 
448 CUBA 186 47 24 15 35 62 3 448 CUBA 3572 1291 253 304 635 987· 102 
451 WEST INDIES 68 
4 
1 66 1 451 INDES OCCID. 1429 6 
112 
2 11 1389 21 
452 HAITI 10 
2 
3 3 452 HAITI 300 2 4 78 
4 
102 2 
453 BAHAMAS 16 
4 3 
1 13 453 BAHAMAS 705 19 11 68 31 ~ 5 456 DOMINICAN R. 31 2 2 20 456 REP.D MINIC. 604 146 60 45 45 3 
458 GUADELOUPE 112 1 109 1 1 458G PE 3238 39 3133 35 3 25 3 
462 MARTINIQUE 54 1 51 1 462 M 1860 15 1813 1 25 20 6 
463 CAYMAN ISLES 7 é 8 7 463 IL N 206 186 1 27 13 205 à 464 JAMAICA 95 
1 
80 464 J 1029 15 780 
469 BARBADOS 114 95 
2 
18 
1 
469 LA RBADE 653 222 
8 29 
29 394 8 
472 TRINIDAD,TOB 53 5 
1 
3 42 472 TRINIDAD,TOB 1249 181 98 897 36 
476 NL AN ES 160 34 1 81 32 11 476 ANTILLES NL 3337 900 52 63 1315 688 318 
480 co 276 52 14 73 1 136 
1 
480 COLOMBIE 4309 1676 188 696 37 34 1706 6 464 VE 357 113 6 158 7 72 464 VENEZUELA 7404 3166 160 1993 174 1850 27 
488 GU A 36 20 7 7 2 488 GUYANA 674 240 2 
13 
130 261 41 
492 SURINAM 69 1 
176 
8 59 492 SURINAM 1226 37 
1795 
339 
2 
837 i 496 FR. GUIANA 177 
136 21 
1 16 é 496 GUYANE FR. 1833 15 24i 18 2 500 ECUADOR 246 2 3 500 EQUATEUR 3951 1577 84 33 2 1984 30 
504 PERU 417 61 25 13 119 180 j 18 504 PEROU 6969 1746 982 400 812 19 2821 145 189 508 BRAZIL 2402 1514 38 643 12 96 92 508 BRESIL 42073 26741 982 9558 457 2 1912 2396 
512 CHILE 170 97 7 9 19 36 2 512 CHILI 4380 2480 271 90 81 2 1398 78 
516 BOLIVIA 12 10 1 1 i 516 BOLIVIE 300 193 29 37 3 34 7 i 520 PARAGUAY 14 12 1 
36 i i 520 PARAGUAY 336 292 11 6 23 524 URUGUAY 259 22 13 186 524 URUGUAY 1804 496 620 317 24 i 316 31 528 ARGENTINA 429 318 47 33 5 i 6 20 528 ARGENTINE 7006 5431 298 535 128 268 345 3 600 CYPRUS 109 14 2 8 3 80 1 600 CHYPRE 1356 411 52 103 61 12 665 29 
804 LEBANON 249 78 19 111 3 2 31 5 604 LIBAN 2710 1497 88 529 50 55 448 45 
608 SYRIA 465 296 9 32 
3 
23 97 8 608 SYRIE 4225 2082 190 350 2 589 999 13 i 612 IRAQ 1682 1022 106 237 43 228 23 612 IRAK 25881 14913 2496 2388 94 985 4100 706 
616 IRAN 5749 3988 13 128 40 126 1452 2 616 IRAN 58301 39474 464 1729 870 2586 13125 51 2 
624 ISRAEL 499 110 5 172 51 7 148 6 624 ISRAEL 5824 2572 211 527 333 131 1679 171 
828 JORDAN 233 147 8 30 1 4 40 3 33 628 JORDANIE 4839 2890 201 247 25 127 1287 62 176 832 SAUDI ARABIA 2373 1201 87 172 79 142 640 19 832 ARABIE SAOUD 51382 31107 2617 1876 1748 3465 9792 601 
636 KUWAIT 249 143 5 11 8 9 70 3 836 KOWEIT 7374 4875 134 213 202 204 1697 49 
640 BAHRAIN 124 11 1 3 14 4 89 2 640 BAHREIN 1811 389 41 83 267 132 869 50 
644 QATAR 147 29 4 6 25 6 74 3 644 QATAR 4703 1218 67 65 757 122 2373 81 
2 647 U.A.EMIRATES 1056 419 22 54 154 11 379 17 647 IRATS ARAB 18295 5615 648 772 3003 282 7439 554 
649 OMAN 1086 815 4 49 31 2 182 3 649 16087 6309 74 2741 319 61 6484 99 
652 NORTH 45 9 4 17 1 
4 
12 2 652 DU NRD 1582 583 86 455 54 8 364 52 
656 SOUTH 57 18 1 2 7i 30 2 656 DU SUD 1659 700 40 45 18 83 742 51 660 AFGHA 105 1 
s4 129 4 33 860A NISTAN 613 54 21sS 1063 31 142 528 4 862 PAKIST 574 45 9 323 
29 
862 PAKISTAN 6427 985 38 2060 
664 INDIA 2600 1711 299 41 20 1 499 884 INDE 21431 8675 2811 844 386 43 7817 875 
686 BANGLADESH 445 209 37 5 1 187 6 686 BANGLA DESH 8472 3608 284 497 19 5 3904 155 
869 SRI LANKA 87 5 2 70 10 869 SRI LANKA 1548 142 5 1 110 1094 194 
676 BURMA 101 24 2 26 12 76 1 676 BIRMANIE 2159 282 45 46IÏ 17 19 1847 .33 860 THAILAND 174 42 92 
2 
680 THAILANDE 2893 812 217 1318 22 
700 INDONESIA 974 349 128 21 110 383 700 INDONESIE 12034 5717 2123 116 2573 121 1326 58 
701 MALAYSIA 372 83 24 37 60 183 5 701 MALAYSIA 8629 1980 597 404 122 6 3344 196 
703 BRUNEI 14 
872 30 12i 
3 11 
148 2 703 BRUNEI 138 29874 3 989 39 4i 96 2779 5 706 SINGAPORE 2526 267 1086 706 SINGAPOUR 52838 708 3167 15077 
708 PHILIPPINES 261 44 20 34 28 54 81 708 PHILIPPINES 3107 619 290 203 148 682 985 
720 CHINA 459 161 15 39 2 23 219 720 CHINE 6697 2878 653 392 195 
1 
459 2120 
728 SOUTH KOREA 614 533 2 1 1 
2 
67 10 728 COREE DU SUD 10300 8708 84 46 21 1194 
9 
266 
732 JAPAN 588 221 19 18 73 159 75 732 JAPON 11724 4385 786 124 1045 30 3483 1861 
736 TAIWAN 273 99 3 102 9 4 59 1 736 T'AI-WAN 2051 730 80 122 118 84 969 3:2 32 740 HONG KONG 509 78 2 44 99 248 34 740 HONG-KONG 11031 2200 111 594 2133 4950 927 
600 AUSTRALIA 2069 184 13 132 52 1648 40 800 AUSTRALIE 24529 4017 403 1620 779 1 16801 908 
801 PAPUA N.GUIN 8 
15 i 8 3 7 1 801 PAPOU-N.GUIN 311 20 4i 31 2 221 37 804 NEW ZEALAND 250 220 3 804 NOUV.ZELANDE 3038 320 80 119 2400 78 
809 N. CALEDONIA 10 1 8 1 809 N. CALEDONIE 287 27 221 2 31 5 
37 
38 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
8406.99 8406.99 
815 FIJI 108 
4 10 1 
4 104 815 FIDJI 660 
141 447 9 
32 628 
13 822 FR.POL YNESIA 19 4 
:i 822 POL YNESIE FR 714 104 33 ~~ ~b~RJ~t~~~YN 442 440 950 AVIT.SOUTAGE 4297 3 77 4261 s6 15 5 1 3 1 958 NON DETERMIN 210 58 
1000 W 0 R L 0 222593 105883 15208 28882 10042 2940 49735 178 8782 144 1000 M 0 ND E 1958451 825030 208899 1n281 87274 43078 508308 4540 104212 831 
1010 INTRA-EC 102304 54888 8754 14882 8038 1841 10478 118 5453 45 1010 INTRA-CE 827804 277040 89747 55878 40548 18345 84887 2858 48904 201 
1011 EXTRA-EC 118839 51187 8452 13347 4004 1088 38259 58 4328 98 1011 EXTRA-CE 1328343 547888 117075 117088 48887 23715 414320 1585 57308 598 
1020 GLASS 1 66952 29099 2200 8960 1508 396 21816 51 2912 10 1020 CLASSE 1 563915 228346 26159 63975 16396 7692 189786 1404 30003 154 
1021 EFTA COUNTR. 20895 11766 1292 1507 579 59 3863 34 1792 3 1021 A EL E 148869 86649 9655 8213 4399 1198 25469 1113 12130 43 
1030 CLASS 2 49409 20615 4114 3859 2356 698 16864 8 810 85 1030 CLASSE 2 710863 295228 87814 47646 27819 15915 218294 181 17525 441 
1031 ACP ~~ 4549 854 1252 540 409 151 1259 44 40 1031 ACP (6w 90993 15817 32625 6788 4095 3290 27065 1 1107 205 
1040 CLA 3473 1482 136 527 140 3 578 606 1 1040 CLASS 3 51563 24414 3104 5463 2451 109 6240 9780 2 
8407 HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 8407 HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS (INCLUDING WATER WHEELS AND WATER TURBINES) 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES HYDRAUUSCHE KRAFTIIASCIINEN 
8407.01 HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 8407.01 HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES DESTIN. A DES AERONEFS CIVILS HYDRAUUSCHE KRAFTMASCHINEN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 20 2 12 8 • 1000 M 0 ND E 408 30 105 79 71 85 1 28 
1010 INTRA-EC 2 
2 12 
2 • 1010 INTRA-CE 88 12 8 3 5 30 1 28 
1011 EXTRA-EC 18 4 • 1011 EXTRA-CE 321 18 87 78 88 84 
1020 CLASS 1 4 
:i 3 1 . 1020 CLASSE 1 108 8 28 31 4 37 1030 CLASS 2 14 9 3 . 1030 CLASSE 2 213 10 69 45 62 27 
8407.t0 WATER TURBINES 8407.10 WATER TURBINES 
TURBINES HYDRAULIQUES WASSERTURBINEN 
001 FRANCE 11 4 
:i 4 3 4 001 FRANCE 100 56 33 16 3 25 16 003 NETHERLANDS 14 3 4 
11 
1 003 PAYS-BAS 203 115 36 
16 
3 
004 FR GERMANY 59 1 19 28 004 RF ALLEMAGNE 392 
6 
11 147 218 
007 IRELAND 21 20 
46 
1 007 IRLANDE 167 156 
380 
5 
009 GREECE 46 
74 
009 GRECE 382 
378 
2 
4 030 SWEDEN 76 2 030 SUEDE 396 
1 
14 
1 036 SWITZERLAND 48 25 23 036 SUISSE 317 165 150 
038 AUSTRIA 84 60 
15 
4 038 AUTRICHE 482 423 1 58 
7 042 SPAIN 15 
4 
042 ESPAGNE 112 
eë 102 3 048 YUGOSLAVIA 6 2 048 YOUGOSLAVIE 119 51 
208 ALGERIA 19 19 208 ALGERIE 351 351 
212 TUNISIA 40 40 
10 
212 TUNISIE 758 758 g.j 220 EGYPT 314 304 
19 
220 EGYPTE 5283 5189 
146 284 19 
607 
284 BENIN 146 
4355 1 6 288 lA 609 2 288 NIGERIA 4373 11 
322 43 43 322 ZAIRE 399 399 
328 Dl 11 11 
9 
328 BURUNDI 149 149 
113 375 OROS 9 
23 
375 COMORES 113 ,. 496 390 TH AFRICA 23 
517 2 37 
390 AFA. DU SUD 529 
5034 
32 
400 USA 604 48 400 ETATS-UNIS 6125 41 290 760 
442 PANAMA 12 12 442 PANAMA 142 141 1 
480 COLOMBIA 1235 1235 480 COLOMBIE 7588 7588 
1 508 BRAZIL 899 899 
1 
508 BRESIL 7969 7988 
21 512 CHILE 216 215 
s4 512 CHILI 540 519 546 604 LEBANON 84 
73 
604 LIBAN 540 
409 612 IRAQ 73 612 IRAK 409 
662 PAKISTAN 18 18 
27 
662 PAKISTAN 196 196 
182 669 SRI LANKA 27 
18 
669 SRI LANKA 182 
239 660 THAILAND 18 
883 
660 THAILANDE 239 4284 701 MALAYSIA 883 
11 75 
701 MALAYSIA 4284 
97 2109 708 PHILIPPINES 210 46 124 708 PHILIPPINES 3584 2113 1378 720 CHINA 139 99 720 CHINE 3582 1469 
736 TAIWAN 93 93 ë 736 T'AI-WAN 1060 1060 264 801 PAPUA N.GUIN 8 
71 
801 PAPOU-N.GUIN 264 
e28 604 NEW ZEALAND 71 
19 
804 NOUV.ZELANDE 928 
237 809 N. CALEDONIA 19 
10 
809 N. CALEDONIE 237 
119 819 WEST. SAMOA 10 
51 
819 SAMOA OCCID. 119 654 822 FR. POL YNESIA 51 822 POL YNESIE FR 654 
1000 W 0 R L D 8189 4101 588 1213 25 3 239 2 • 1000 M 0 N 0 E 54209 31660 10457 7345 135 30 4375 3 4 
1010 INTRA-EC 184 8 54 73 11 3 33 2 • 1010 INTRA-CE 1408 194 338 588 19 28 238 3 1 
1011 EXTRA-EC 5888 4093 532 1141 14 208 • 1011 EXTRA-CE 52800 31886 10118 8780 118 1 4138 2 
1020 CLASS 1 912 750 19 70 73 1020 CLASSE 1 9150 6995 238 540 1 1376 
1021 EFTA COUNTR. 188 158 
472 
29 
14 
1 1021 A EL E 1254 965 9 222 
116 
1 57 
:i 1030 CLASS 2 4934 3244 1071 133 1030 CLASSE 2 40036 23202 7742 6219 2755 
1031 ACP (80~ 716 673 14 29 1031 ACP (6w 5700 5061 209 7 423 
1040 CLASS 140 99 41 1040 CLASS 3 3614 1469 2140 5 
8407.20 OTHER HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS, EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 840T.20 OTHER HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS. EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
MACHIIES HYDRAULIQUES AUTRES QUE TURBINES ET MACHINES POUR AERONEFS CIVU WASSERRAEOER UND ANDERE HYDRAUUSCHE KRAFTIIASCHINEN, AUSG. WASSERTURBINEN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3425 2834 
258 
30 99 33 112 2 315 001 FRANCE 26663 19508 
1aa4 
257 1023 120 1617 15 4123 
002 BELG.-LUXBG. 848 484 17 50 20 19 002 BELG.-LUXBG. 6465 3554 76 517 178 16 240 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EHaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXaOa 
8407.20 8407.20 
003 NETHERLANDS 2087 1640 115 26 
si 
31 199 4 72 
i 
003 PAYS-BAS 22688 18841 1004 194 
1434 
130 1515 29 975 
ai 004 FR GERMANY 1354 
n8 505 74 5 225 46 437 004 RF ALLEMAGNE 14313 8876 3899 417 44 1907 548 6027 005 ITALY 1216 93 
22 
6 1 157 
90 
181 005 ITALIE 12725 1127 293 35 17 917 734 1753 008 UTD. KINGDOM 1927 1462 121 31 3 45 198 006 ROYAUME-UNI 18184 12649 1254 326 11 294 2917 007 IRELANO 53 1 6 
2i 
1 
i 6 
007 IRLANDE 431 28 88 6 15 
6 49 008 DENMARK 170 85 24 1 32 
3 
008 DANEMARK 1970 1311 205 137 3 259 
39 009 GREECE 33 18 2 
3 
10 009 GRECE 644 399 102 5 94 5 
024 ICELAND 8 2 
8 loO 3 024 ISLANDE 110 24 129 30 2 2 4 54 ~~;~ 320 168 7 tti i 37 028 NORVEGE 4420 2733 81 969 502 718 359 49 22 3 58 118 030 SUEDE 8474 4659 434 175 753 14 848 16 1589 032 FI NO 242 108 7 7 4 35 4 76 032 FINLANDE 3099 1149 67 55 56 393 39 1326 036 S ZERLANO 662 580 16 42 9 15 036 SUISSE 7390 6440 173 352 9 186 3 227 
038 A 1313 1264 2 9 3 35 036 AUTRICHE 11334 10653 45 128 45 463 
040 P AL 74 27 12 3 27 5 040 PORTUGAL 768 263 149 52 
3 
230 
3 
74 
042 SPAIN 281 68 70 33 
i 
50 60 042 ESPAGNE 3244 1126 515 324 526 747 
048 YUGOSLAVIA 415 346 65 1 as 2 048 YOUGOSLAVIE 3936 3236 627 30 10 266 33 052 TURKEY 67 30 1 
5 
1 052 TURQUIE 603 298 24 2 
28 
13 
056 SOVIET UNION 239 45 6 
9 
3 180 056 U.R.S.S. 3223 593 206 52 52 2292 
058 GERMAN DEM.R 15 
53 
1 5 
12 6 058 RD.ALLEMANDE 204 682 35 72 97 152 ai 060 POLAND 71 
4 
060 POLOGNE 917 96 2 082 CZECHOSLOVAK 127 81 2 40 062 TCHECOSLOVAQ 1633 1103 7 14 413 
084 HUNGARY 196 164 7 2 23 084 HONGRIE 2139 1625 190 5 21 303 066 ROMANIA 15 15 
i i 066 ROUMANIE 222 215 4 2 123 066 BULGARIA 12 4 
6 13 
066 BULGARIE 224 93 
i ti 
4 
204 MOROCCO 21 2 
4 
204 MAROC 327 29 286 
33 208 ALGERIA 251 146 101 206 ALGERIE 2875 1406 1430 4 
4 6 216 LIBYA 9 6 3 
i 
216 LIBYE 222 147 62 3 
5 i 220 EGYPT 23 19 3 220 EGYPTE 458 384 70 18 
224 SUDAN 17 
10 
1 
i 
16 224 SOUDAN 122 
289 
20 
5 ti 
102 
288 NIGERIA 19 2 6 288 NIGERIA 445 53 87 
330 ANGOLA 8 
10 
8 330 ANGOLA 100 
tOi 
93 7 
342 SOMALIA 10 
14i 66 12 166 2 
342 SOMALIE 101 
1143 716 63 4 1399 4 2i 390 SOUTH AFRICA 415 8 390 AFR. OU SUD 3432 76 
393 SWAZILAND 9 
535 110 
9 
2 i 1035 5 
393 SWAZILAND 121 
52oS 824 
121 29 13 7173 18 400 USA 1724 36 400 ETATS-UNIS 13794 471 
404 CANADA 419 271 1 32 1 108 6 404 CANADA 2915 1672 5 196 3 988 51 
412 MEXICO 51 31 18 2 412 MEXIQUE 403 134 220 40 9 
480 COLOMBIA 11 1 9 1 
4 
480 COLOMBIE 298 7 275 14 
92 
2 
484 VENEZUELA 23 14 3 2 i i 484 VENEZUELA 371 187 47 41 4 ti 508 BRAZIL 159 44 18 16 73 508 BRESIL 1770 476 224 101 899 59 
512 CHILE 6 1 2 
5 
2 1 512 CHILI 124 26 26 5 56 11 
528 ARGENTINA 42 18 17 2 
ti i 
528 ARGENTINE 219 135 32 32 18 2 
ti 612 IRAQ 51 31 8 
4 
612 IRAK 653 512 184 3 6 137 
616 IRAN 8 3 46 i 1 8 616 IRAN 133 58 2Bi 50 10 25 100 624 ISRAEL 104 19 4 32 624 ISRAEL 1225 359 12 457 
i 632 SAUDI ARABIA 159 32 32 12 83 632 ARABIE SAOUD 1840 454 431 7 96 849 2 
636 KUWAIT 16 3 1 1 11 636 KOWEIT 140 39 12 5 5 79 
644 QATAR 19 
3i 
2 
14 
17 644 QATAR 201 1 23 
2 34IÎ 177 647 U.A.EMIRATES 60 4 5 
i 
647 EMIRATS ARAB 1129 579 116 84 
2s 664 INDIA 144 56 62 25 664 INDE 1827 810 620 3 369 
676 BURMA 5 
2 i 6 5 676 BIRMANIE 124 1 6 ti 123 700 INOONESIA 17 
3 
8 
i 
700 INDONESIE 436 16 ti 403 55 706 SINGAPORE 73 25 4 3 37 706 SINGAPOUR 782 222 76 21 391 
708 PHILIPPINES 19 1 17 
2 5 
1 
i 
708 PHILIPPINES 234 11 211 54 ai 12 6 720 CHINA 42 33 
s:i 1 720 CHINE 540 364 3 46 728 SOUTH KOREA 135 77 1 1 3 728 COREE OU SUD 1461 1012 359 i 36 16 38 732 JAPAN 19 9 6 
25 2 
4 732 JAPON 353 182 77 12 75 
736 TAIWAN 49 1 21 736 T' AI-WAN 1067 27 829 184 27 
740 HONG KONG 76 24 1 43 
4 
8 
3 5 
740 HONG-KONG 633 202 12 305 
23 
114 3:i 63 BOO AUSTRALIA 229 47 46 10 114 BOO AUSTRALIE 2010 447 373 88 983 
804 NEW ZEALAND 55 10 13 1 2 29 804 NOUV.ZELANOE 513 90 140 4 24 255 
1000 WO R L D 20480 12281 2090 542 560 83 2883 158 1874 1 1000 M 0 ND E 201149 117085 20952 4729 6485 403 25073 1494 24929 38 
1010 INTRA-EC 11108 7303 1123 180 258 74 781 147 1223 1 1010 INTRA-CE 104083 85184 8584 1384 3447 329 8893 1380 18075 37 
1011 EXTRA-EC 9371 4988 887 352 303 8 2082 8 851 . 1011 EXTRA-CE 87083 51802 11388 3341 3020 73 18380 103 8854 2 
1020 CLASS 1 6967 3983 492 213 139 4 1771 9 376 . 1020 CLASSE 1 66491 39321 4345 2071 975 31 14278 103 5367 
1021 EFTA COUNTR. 3338 2507 93 92 116 3 233 5 289 . 1021 A EL E 35597 25922 997 874 820 14 2671 62 4237 
2 1030 CLASS 2 1683 627 455 126 151 5 301 18 . 1030 CLASSE 2 21415 7871 8487 1079 1854 42 3811 269 
1031 ACP Jra 100 16 22 20 4 1 37 25i . 1031 ACP~ 1386 364 395 232 26 7 382 3218 1040 CLA 721 397 20 13 14 20 . 1040 CLAS 3 9156 4710 555 191 191 291 
8407.10 PARTS OF HYDRAUUC ENGIIES AND MOTORS 8407.10 PARTS OF HYDRAUUC ENGINES AND MOTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES MOTRICES HYDRAUL ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER HYDRAUUSCHE KRAFTIIASCHINEN 
001 FRANCE 565 203 
73 
91 4 9 254 1 3 001 FRANCE 7334 3978 
as4 967 114 257 1950 9 59 002 BELG.-LUXBG. 447 121 6 224 
35 
22 1 002 BELG.-LUXBG. 2845 698 25 1106 
14EÏ 148 4 14 003 NETHERLANDS 283 172 10 1 
270 
64 1 003 PAYS-BAS 2143 1153 135 16 
1896 
676 13 
004 FR GERMANY 1031 
49 
120 369 7 254 11 004 RF ALLEMAGNE 7804 
423 
925 2533 64 2216 3 167 
005 ITALY 135 19 
22 
7 59 
22 
1 005 ITALIE 2088 578 
118 
194 1 867 
si 
25 
006 UTO. KINGDOM 195 95 9 46 
3i 
1 006 ROYAUME-UNI 2201 1275 377 280 1 
3o!i 
29 
007 IRELAND 861 
5 
810 
2 
20 007 IRLANDE 1353 1 914 2 
2i ti 127 008 DENMARK 30 2 
63i 10 
21 008 DANEMARK 374 90 46 4 196 
009 GREECE 648 2 2 3 
66 
009 GRECE 1918 27 57 1738 35 
2 
61 
34IÎ 028 NORWAY 301 7 1 2 189 
3 
34 028 NORVEGE 2722 59 30 22 2034 227 
030 SWEDEN 234 80 31 2 6 33 79 030 SUEDE 2352 697 344 18 41 320 412 520 
39 
40 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'E>.>.aOa 
8407.90 8407.90 
032 FINLAND 36 1 1 1 9 
9 
23 1 032 FINLANDE 403 27 7 14 47 
134 
289 1 18 
036 SWITZERLAND 363 40 56 234 6 24 036 SUISSE 2407 352 239 1365 1 307 1 8 038 AUSTRIA 352 331 6 9 
1 
038 AUTRICHE 2271 2083 78 75 24 
1 
4 7 
' 040 PORTUGAL 38 3 34 
3 39 1 
040 PORTUGAL 577 56 505 2 
t38 
12 
4 
1 
042 SPAIN 116 5 50 18 042 ESPAGNE 1045 78 591 18 209 7 
048 YUGOSLAVIA 105 74 22 2 
1545 
7 048 YOUGOSLAVIE 953 300 454 72 
11348 
127 
052 TURKEY 1596 1 1 51 
1 72 
052 TURQUIE 12077 28 78 619 ti 4 t13B 056 SOVIET UNION 74 1 
1 2 
056 U.R.S.S. 1223 61 7 
57 060 POLAND 28 
24 
25 060 POLOGNE 257 17 31 145 7 
064 HUNGARY 24 
t4 
064 HONGRIE 216 207 1 
3 
4 4 
066 ROMANIA 15 1 066 ROUMANIE 222 32 187 
9 204 MOROCCO 1 
4 
1 204 MAROC 155 3 50 93 
14 208 ALGERIA 8 4 
t6 
208 ALGERIE 294 28 216 36 
9 136 216 LIBYA 16 i 4 6 216 LIBYE 167 11 6 5 6:i 220 EGYPT 11 
31 
220 EGYPTE 314 9 234 1 7 
224 SUDAN 31 
182 
224 SOUDAN 164 
1039 
164 
272 IVORY COAST 182 
1 1 ti 272 COTE IVOIRE 1039 10 1 51 91 288 NIGERIA 21 2 268 NIGERIA 180 27 
302 CAMEROON 40 
2 
40 302 CAMEROUN 332 1 331 
1 330 ANGOLA 2 
3 
330 ANGOLA 165 155 9 
372 REUNION 3 
23 5 35 52 
372 REUNION 213 1 212 
ts2 327 72Ô 1 1 390 SOUTH AFRICA 125 10 
1 1 
390 AFR. OU SUD 1784 410 173 
t4 400 USA 247 73 28 13 45 86 400 ETATS-UNIS 3102 943 453 132 338 1183 33 6 
404 CANADA 236 2 190 24 
3 
20 404 CANADA 2118 84 1346 223 
4 j 410 55 412 MEXICO 26 
4Ô 23 412 MEXIQUE 182 10 159 s6 2 480 COLOMBIA 44 4 
li 2 
480 COLOMBIE 2069 1899 104 
82 16 484 VENEZUELA 15 5 
s6 484 VENEZUELA 233 107 16 12 500 ECUAOOR 84 16 500 EQUATEUR 2152 718 
12 
1434 
2 504 PEAU 72 2 
148Ô 70 7:Ï 2 504 PEROU 1072 112 948 1645 508 BRAZIL 1571 13 3 
2 
508 BRESIL 12328 850 9641 153 39 
25 512 CHILE 6 4 512 CHILI 170 141 2 2 
520 PARAGUAY 
65 li 9 28 19 
520 PARAGUAY 114 
474 t2 
114 
338 52 528 ARGENTINA 
6 
528 ARGENTINE 902 26 
612 IRAQ 41 2 24 9 612 IRAK 386 43 60 119 146 
616 IRAN 1 1 
2 1 
616 IRAN 157 33 105 3 
29 
16 
tli 624 ISRAEL 5 2 
1 :i 20 
624 ISRAEL 113 28 6 14 
tt li 
18 
1 632 SAUOI ARABIA 57 14 19 632 ARABIE SAOUD 745 202 42 17 32 332 1 
640 BAHRAIN 15 
11 1 3 :i 
15 640 BAHREIN 200 
132 35 2 
121 79 
647 U.A.EMIRATES 20 2 647 EMIRATS ARAB 270 76 25 
660 AFGHANISTAN 10 10 
20 12 4 212 
660 AFGHANISTAN 270 270 
64Ô 237 35 2332 :i 664 INDIA 486 238 664 INDE 5141 1894 
669 SRI LANKA 1041 4 
90 23 
1037 669 SRI LANKA 5843 
:i 
271 466 96 5372 701 MALAYSIA 114 1 701 MALAYSIA 696 13 96 
5 706 SINGAPORE 112 
118 34 96 14 706 SINGAPOUR 830 2 3 3 585 232 708 PHILIPPINES 216 
35 
4 708 PHILIPPINES 3053 1 2577 293 
222 
180 2 
720 CHINA 112 
1 
75 
1 
2 720 CHINE 814 48 507 j 37 728 SOUTH KOREA 47 22 20 3 728 COREE OU SUD 814 54 214 498 41 
732 JAPAN 10 7 58 3 732 JAPON 265 230 2 5 1 27 740 HONG KONG 66 ti 1 8 740 HONG-KONG 489 94 10 1 313 175 600 AUSTRALIA 45 1 26 600 AUSTRALIE 655 6 19 526 
609 N. CALEOONIA 67 67 609 N. CALEDONIE 799 799 
1000 W 0 R L D 12840 1717 3845 1790 1288 1838 2455 27 279 • 1000 M 0 ND E 108839 20828 28113 12359 11098 12500 21019 138 2787 1 
1010 INTRA-EC 4198 847 1043 1121 581 52 709 25 38 • 1010 INTRA-CE 29082 7845 3888 5484 3845 489 8423 95 435 ; 1011 EXTRA-EC 8847 1071 2803 889 728 1587 1748 2 241 • 1011 EXTRA-CE 78780 13184 22222 8882 7451 12031 14595 42 2352 
1020 CLASS 1 3815 664 428 347 330 1558 335 2 151 . 1020 CLASSE 1 32900 5454 4321 2726 2974 11819 4564 42 1000 
1021 EFTA COUNTR. 1326 461 128 248 210 12 117 150 . 1021 A EL E 10789 3276 1203 1497 2151 457 1286 3 916 
1 1030 CLASS 2 4579 380 2085 322 338 28 1408 18 . 1030 CLASSE 2 43097 7347 17164 4153 4093 212 9924 203 
1031 ACP ~oa 329 1 263 2 5 58 
72 
. 1031 ACP~ 2359 56 1599 24 70 71 539 
1149 1040 CLA 254 27 90 61 4 . 1040 CLAS 3 2762 382 737 3 364 107 
8408 OTHER ENGINES AND MOTORS 8408 OTIER ENGINES AND MOTORS 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES ANDERE MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
8408,02 TURBO.Jm FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 44 000 N 8408.02 TURBO-Jm FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPIIG THRUST OF lW 44 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE MAX. 44.000 N TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT MAX. 44.000 N 
001 FRANCE 102 1 87 5 9 001 FRANCE 23347 467 
187 
20907 18 1128 827 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 6 002 BELG.-LUXBG. 930 18 725 003 NETHERLANDS 5 5 li 003 PAYS-BAS 662 3142 1200 194 662 004 FR GERMANY 18 
2 
5 004 RF ALLEMAGNE 6627 
40Ô 2091 005 ITALY 10 4 
2 
4 34 1 005 ITALIE 9203 2751 2o4 6052 1849 12!Î 006 UTO. KINGDOM 39 2 j 006 ROYAUME-UNI 2208 969 26 737 007 IRELAND 7 007 IR DE 1706 
008 DENMARK 
2 2 008 DA ARK 312 312 024 ICELAND 
1 6 
024 IS E 600 
21 23:Ï 287 2664 
600 
030 SWEDEN 9 
li 
2 030 3616 391 
036 SWITZERLAND 12 2 2 036 SUISSE 2525 547 
187 
1170 808 
042 SPAIN 
4 1 :i 
042 ESPAGNE 187 
174 204 MOROCCO 
1 1 
204 MAROC 1339 1165 
613 448 212 TUNISIA 2 212 TUNISIE 1061 
187 220 EGYPT 1 
1 
1 220 EGYPTE 241 54 
284 BENIN 1 
t6 1 
284 BENIN 620 620 
1614 244 286 NIGERIA 19 2 286 NIGERIA 1878 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)>.MOa Nimexe [ EUR 10 ~utschland[ France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)>.Mba 
8408.02 8408.02 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 250 250 
346 KENYA 4 4 
10 
346 KENYA 198 198 
174 378 ZAMBIA 10 
1 
378 ZAMBIE 174 
145 386 MALAWI 1 386 MALAWI 145 
390 SOUTH AFRICA 1 2 15 1 10 390 AFR. DU SUD 234 3157 13446 9 234 2770 400 USA 32 5 400 ETATS-UNIS 20486 1084 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 1875 
238 
1875 
413 BERMUDA 413 BERMUDES 238 
616 IRAN 
3 3 
616 IRAN 421 421 
98 2!Ï 624 ISRAEL 
1 3 
624 ISRAEL 127 
622 417 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 1039 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 118 118 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 914 914 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 321 321 
1000 W 0 R L D 317 14 33 95 4 11 88 83 11 1000 M 0 ND E 84045 5594 23248 22729 1870 2988 20877 4044 2899 
1010 INTRA-EC 189 3 11 95 1 2 27 48 1 1010 INTRA-CE 45013 1838 8108 22107 212 204 11018 3400 129 
1011 EXTRA·EC 127 11 21 1 3 9 59 13 10 1011 EXTRA-CE 38029 3758 17138 822 1457 2782 9958 844 2770 
1020 CLASS 1 69 11 15 3 6 24 10 1020 CLASSE 1 30528 3758 13865 9 1457 2684 5985 2770 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 6 1 3 6 7 13 . 1021 A EL E 6821 568 233 613 1457 2684 1879 644 1030 CLASS 2 57 3 34 . 1030 CLASSE 2 8419 3272 98 3792 
1031 ACP (60) 40 3 26 11 . 1031 ACP (60) 3359 640 2278 441 
8408.04 TURBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVEI.OPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 8408.04 TURIIQ..IETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVEI.OPING THRUST OF > 44 000 N BUT MAX 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N TURBOSTRAHLTRIEBWEAKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.000 BIS 132.000 N 
001 FRANCE 5 1 4 
37 6 
001 FRANCE 4137 673 
2444 
3464 
2250 260 002 BELG.-LUXBG. 46 3 002 BELG.·LUXBG. 5375 421 
003 NETHERLANDS 20 20 003 PAYS-BAS 10368 10368 
005 ITALY 1 
11 
1 
4 2 005 ITALIE 1451 3781 1451 464 5 006 UTD. KINGDOM 17 
17 
006 ROYAUME-UNI 4250 2343 007 IRELAND 17 
3 
007 IRLANDE 2343 
303 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 303 592 024 ICELAND 2 2 024 ISLANDE 592 612 028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 746 134 
030 SWEDEN 2 
4 3 10 
2 030 SUEDE 1357 
883 1sB 3020 
1357 
038 SWITZERLAND 17 
4 
036 SUISSE 4061 
357 046 MALTA 4 046 MALTE 357 
052 TURKEY 6 6 052 TURQUIE 357 357 
066 ROMANIA 16 16 066 ROUMANIE 5929 5929 
216 LIBYA 12 4:i 12 216 LIBYE 357 8403 357 220 EGYPT 43 2 220 EGYPTE 6403 33!Ï 224 SUDAN 2 
1 
224 SOUDAN 339 
174 248 AL 1 
5 
248 SENEGAL 174 
117:i 116 288 5 288 NIGERIA 1289 
382 BWE 3 3 
3 1 14 é 3 382 ZIMBABWE 172 172 63o:i 1418 2298 385 1230 400 SA 33 6 400 ETATS-UNIS 13720 2088 
404 CANADA 
2 2 404 CANADA 316 71 245 488 GUYANA i 488 GUYANA 288 1205 288 508 BRAZIL 1 
8 
508 BRESIL 1205 
214 604 LEBANON 8 
5 
604 LIBAN 214 
16sS 612 IRAQ 8 3 612 IRAK 2343 687 
616 IRAN 49 49 
3 
616 IRAN 11350 11350 
403 636 KUWAIT 3 636 KOWEIT 403 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 352 352 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 184 184 
686 BANGLADESH 3 
7 
3 686 SANGLA DESH 178 
1780 
178 
672 NEPAL 7 
1 
672 NEPAL 1780 
111!Ï 700 INDONESIA 1 f 700 INDONESIE 1119 134 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 134 
720 CHINA 4 2 4 720 CHINE 751 2630 751 BOO AUSTRALIA 2 BOO AUSTRALIE 2630 
1000 W 0 R L D 344 127 7 10 24 155 4 14 3 1000 M 0 ND E 88280 28900 9080 3020 15588 30113 494 885 1230 
1010 INTRA·EC 108 8 j 10 15 75 4 8 • 1010 INTRA-CE 28227 1387 2444 3020 7245 16412 494 285 1230 1011 EXTRA·EC 236 121 9 80 6 3 1011 EXTRA-CE 61080 27503 6835 8341 13701 830 
1020 GLASS 1 69 11 6 10 7 26 6 3 1020 CLASSE 1 24138 2969 6481 3020 6017 3808 630 1230 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 3 10 4 2 . 1021 A EL E 6756 883 158 3020 1969 726 
1030 GLASS 2 149 110 1 2 36 . 1030 CLASSE 2 30243 24534 174 2324 3211 
1031 ACP Js60a 11 5 1 5 . 1031 ACP~ 2070 1173 174 723 
1040 CLA 20 20 . 1040 CLAS 3 6680 6680 
8408.06 TURBO-JETS FOR CIVIL AIRCAAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 8408.08 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 000 N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 132.000 N TURBOSTRAHL TRIEBWEAKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 132.000 N 
001 FRANCE 51 33 7 11 2 001 FRANCE 15410 11647 1379 2384 s8 002 BELG.-LUXBG. 13 
6 2 11 002 BELG.-LUXBG. 3889 2114 411 3831 003 NETHERLANDS 22 14 003 PAYS-BAS 4702 2177 
004 FR GERMANY 53 
26 
53 
7 
004 RF ALLEMAGNE 11746 
6200 
11746 
435 006 UTD. KINGDOM 33 
88 
006 ROYAUME-UNI 6635 
4976 007 IRELAND 88 
2 
007 IRLANDE 4976 
41'Î 028 NORWAY 2 
:i 
028 NORVEGE 411 
57!Ï 032 FINLAND 3 
6!Ï 
032 FINLANDE 579 
6247 036 SWITZERLAND 71 2 036 SUISSE 6539 292 
41 
42 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia JNederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.ilâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'El.ilâOa 
8408.116 8408.116 
042 SPAIN 9 9 042 ESPAGNE 3345 3345 
046 MALTA 6 6 046 MALTE 714 714 
052 TURKEY 10 10 052 TURQUIE 535 535 
056 SOVIET UNION 2 Hi 2 056 U.R.S.S. 214 4943 214 212 TUNISIA 10 
14 
212 TUNISIE 4943 
8975 220 EGYPT 14 220 EGYPTE 8975 
240 NIGER 2 2 240 NIGER 674 674 
288 NIGERIA 3 
224 à 3 30 288 NIGERIA 178 168464 530 178 8582 400 USA 333 71 400 ETATS-UNIS 202977 25401 
404 CANADA 8 8 404 CANADA 1765 1765 
469 BARBADOS 6 
10 
6 469 LA BARBADE 744 
7386 
744 
508 BRAZIL 10 
12 
508 BRESIL 7386 
2541 604 LEBANON 12 604 LIBAN 2541 
612 IRAQ 7 
22 
7 612 IRAK 484 
3372 
484 
616 IRAN 22 
1 
616 IRAN 3372 
1013 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 1013 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 1686 1686 
640 BAHRAIN 7 
3 
7 640 BAHREIN 3122 
761 
3122 
647 U.A.EMIRATES 3 
11 
647 EMIRATS ARAB 761 
3870 664 INDIA 11 664 INDE 3870 
688 BANGLADESH 10 10 666 SANGLA DESH 535 535 
700 INDONESIA 1 
2 
1 700 INDONESIE 1081 
856 
1081 
701 MALAYSIA 2 
3 
701 MALAYSIA 856 
856 708 PHILIPPINES 3 708 PHILIPPINES 856 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 972 972 
740 HONG KONG 15 15 740 HONG-KONG 7037 7037 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 2819 2819 
1000 WO R L D 852 92 248 8 76 5 386 9 30 1000 M 0 ND E 318385 24205 181818 530 7826 1818 93897 493 8582 
1010 INTRA-EC 258 85 2 8 7 5 175 9 . 1010 INTRA..CE 47358 19982 411 53tÏ 1379 1811Ï 25114 493 8582 1011 EXTRA-EC 598 28 245 89 211 30 1011 EXTRA .CE 271005 4242 181205 8247 88583 
1020 CLASS 1 454 5 226 8 69 116 30 1020 CLASSE 1 220676 871 168875 530 6247 35571 8582 
1021 EFTA COUNTR. 76 5 2 69 
5 93 
1021 A EL E 7529 871 411 6247 
1616 32798 1030 CLASS 2 139 22 19 1030 CLASSE 2 50116 3372 12330 
1031 ACP ~d 10 10 1031 ACP~~ 1597 1597 1040 CLA 2 2 1040 CLA 3 214 214 
8408.08 TURBO-JETS, OTitBI THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DE'IELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 8408.08 TURBO-JETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF MAX 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE MAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CMI.S TURBOSTAAHLTRIE8WERKE, SCHUBKRAFT MAX. 24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 1241 743 191 307 
003 NETHERLANDS 8 8 003 PAYS-BAS 2295 
210 
2295 
004 FR GERMANY 9 9 004 RF ALLEMAGNE 6123 5913 
005 ITALY 4 
4 1 
4 005 ITALIE 4348 
1736 194 94 4348 006 UTD. KINGDOM 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 2024 
535 008 DENMARK 1 008 DANEMARK 535 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 304 304 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 257 257 
028 NORWAY 1 1 
1 
028 NORVEGE 232 232 
293 030 SWEDEN 2 
2 
1 030 SUEDE 651 48à 358 036 SWITZERLAND 2 
1 
036 SUISSE 488 
59 040 PORTUGAL 5 4 040 PORTUGAL 2479 2420 
048 YUGOSLAVIA 11 11 048 YOUGOSLAVIE 5267 5267 
052 TURKEY 4 4 052 TURQUIE 648 648 
208 ALGERIA 1 
1 
1 208 ALGERIE 359 
898 
359 
212 TUNISIA 1 
:i 212 TUNISIE 898 1235 224 SUDAN 3 224 SOUDAN 1235 
248 SENEGAL 1 1 248 SENEGAL 284 284 
272 IVORY COAST 2 2 272 COTE IVOIRE 494 494 
318 CONGO 1 1 318 CONGO 200 200 
322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 116 116 
342 SOMALIA 1 1 342 SOMALIE 137 137 
350 UGANDA 1 1 350 OUGANDA 134 134 
352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 446 446 
375 COMOROS 1 1 375 COMORES 170 170 
388 MALAWI 2 2 386 MALAWI 234 234 
390 SOUTH AFRICA 1 
1 
1 390 AFA. DU SUD 268 
210 
268 
96 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 1257 951 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 920 597 323 
446 CUBA 1 1 448 CUBA 275 275 
451 WEST INDIES 1 
1 
1 451 INDES OCCID. 187 
2279 
187 
504 PEAU 1 
1 
504 PEROU 2279 
ss:i 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 3064 2511 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 471 471 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 1435 1435 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 2073 2073 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 382 362 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 227 227 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 4017 4017 
672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 114 114 
676 BURMA 3 3 676 BIRMANIE 1074 
984 
1074 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 2488 1504 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 334 334 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 817 817 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EH <lOo Nimexe ·nMoa 
8408.08 8408.08 
1000 W 0 AL D 107 17 88 • 1000 M 0 ND E 53857 12886 598 94 39712 389 
1010 INTAA-EC 33 7 25 . 1010 INTAA-cE 18882 2478 598 94 13714 389 1011 EXTAA-EC 74 10 83 . 1011 EXTRA-cE 38778 10388 25889 
1020 CLASS 1 29 6 22 . 1020 CLASSE 1 13306 3714 9203 389 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 2 . 1021 A EL E 4107 2908 906 293 
1030 CLASS 2 42 3 39 . 1030 CLASSE 2 23082 6673 16409 
1031 ACP ~oa 11 11 . 1031 ACP ~ 3449 3449 1040 CLA 2 2 . 1040 CLAS 3 385 385 
8408.09 TURBO-Jm, OTHER THAN FOR CMI. AIRCRAFT, DEVELOPIIG THRUST OF > 24 525 N 8408.09 TURBO-Jm, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOFING THRUST OF > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A OES AERONEFS CIVILS TURBOSTRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 41 1 38 001 FRANCE 11233 69 83 110 10881 
002 BELG.-LUXBG. 19 6 
5EÎ 13 002 BELG.-LUXBG. 2674 2317 4529i 357 003 NETHERLANDS 120 64 003 PAYS-BAS 72721 
1724 
27430 
004 FR GERMANY 235 4 230 004 RF ALLEMAGNE 43885 22 42139 
005 ITALY 7 
2 2 
7 005 ITALIE 3594 
2080 1230 
3594 
006 UTD. KINGDOM 4 
2s 
006 ROYAUME-UNI 3310 
1320 007 IRELAND 25 
6 
007 IRLANDE 1320 
492i 008 DENMARK 17 11 008 DANEMARK 6550 1629 
028 NORWAY 5 5 
:i 16 028 NORVEGE 3690 3690 268 4242 030 SWEDEN 42 23 030 SUEDE 10728 6218 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 1324 1324 
042 SPAIN 17 17 042 ESPAGNE 7219 7219 
044 GIBRALTAR 2 2 044 GIBRALTAR 689 689 
046 MALTA 5 5 046 MALTE 2105 2105 
046 YUGOSLAVIA 18 
2 
18 048 YOUGOSLAVIE 4389 
695 
4389 
052 TURKEY 9 7 052 TURQUIE 1839 944 
066 ROMANIA 9 9 066 ROUMANIE 1176 1176 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 143 143 
216 LIBYA 23 23 216 LIBYE 9321 9321 
240 NIGER 1 1 240 NIGER 562 562 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 1269 1269 
276 GHANA 1 1 276 GHANA 139 139 
288 NIGERIA 25 25 288 NIGERIA 2544 2544 
386 MALAWI 3 
2 Hi 3 366 MALAWI 332 459 475:Î 332 400 USA 816 798 400 ETATS-UNIS 430977 425765 
404 CANADA 30 30 404 CANADA 11494 11494 
12:Î ~ ~tÛ~'6'6ERMIQ 14 14 ~ ~8û).'t~ij~IQ 123 322i 3221 
512 CHILE 2 Hi 2 512 CHILI 357 8259 357 528 ARGENTINA 23 5 528 ARGENTINE 10853 2594 
604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 444 444 
612 IRAQ 45 45 612 IRAK 5831 5831 
616 IRAN 3 
6 
3 616 IRAN 2357 
492i 
2357 
624 ISRAEL 6 
30 
624 ISRAEL 4921 
2129i 628 JORDAN 30 628 JORDANIE 21291 
632 SAUDI ARABIA 276 276 632 ARABIE SAOUD 98916 98916 
640 BAHRAIN 108 108 640 BAHREIN 32791 32791 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 958 958 
649 OMAN 46 46 649 OMAN 13587 13587 
662 PAKISTAN 17 17 662 PAKISTAN 393 393 
664 INDIA 77 77 664 INDE 63463 63463 
669 SRI LANKA 13 13 669S 8033 8033 
676 BU 3 3 676 BI 2955 2955 
700 IN 14 14 700 IN 7303 7303 
701 MALA 12 12 701 M 6739 6739 
708 PHILI ES 2 2 708 PHILIP INES 321 321 
720 CHINA 15 15 720 CHINE 3946 3946 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 4097 4097 
800 AUSTRALIA 122 122 BOO AUSTRALIE 67938 67938 
801 PAPUA N.GUIN 2 2 801 PAPOU-N.GUIN 892 892 
804 NEW ZEALAND 110 110 804 NOUV.ZELANDE 65333 65333 
1000 W 0 AL D 2443 24 8 118 2275 17 • 1000 M 0 ND E 1081825 12827 2838 71155 870740 4384 
1010 INTAA-EC 485 4 7 88 388 
17 
. 1010 INTAA-cE 145288 3873 2380 51574 87458 4384 1011 EXTAA-EC 1979 20 2 50 1890 • 1011 EXTRA-cE 918840 8854 458 18582 883281 
1020 CLASS 1 1178 2 2 44 1114 16 . 1020 CLASSE 1 607524 695 459 14661 587467 4242 
1021 EFTA COUNTR. 49 
18 
28 5 16 . 1021 A EL E 15741 
8259 
9908 1591 4242 
1030 CLASS 2 777 6 753 . 1030 CLASSE 2 303994 4921 290691 123 
1031 ACP f:ld 35 35 . 1031 ACP~ 5738 5738 1040 CLAS 24 24 . 1040 CLAS 3 5123 5123 
8408.12 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM.Jm, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CMI. AIRCRAFT 8408.12 OTHER REACTION ENGIIES E.G. RAII.Jm, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CML AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DEST1NES A DES AERONEFS CMLS STRAHL TRIEBWI:RKE, KEINE TURBO, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 
16 4 12 
003 PAYS-BAS 344 344 
40Ti 3666 006 UTD. KINGDOM 
:i 006 ROYAUME-UNI 7743 399 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 399 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 392 392 
038 AUSTRIA 
:i :i 038 AUTRICHE 137 137 776 204 MOROCCO 2 204 MAROC 776 420 208 ALGERIA 2 208 ALGERIE 420 
145 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 145 
43 
44 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).MOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark j 'E).MOo 
8408.12 8408.12 
436 COSTA RICA 
2 2 
436 COSTA RICA 100 
38:3 
100 
624 ISRAEL 
2 
624 ISRAEL 383 
2949 640 BAHRAIN 2 640 BAHREIN 2949 
1000 W 0 R L D 45 3 12 4 2 7 17 . 1000 M 0 ND E 14302 928 488 4077 383 3456 4970 
1010 INTRA·EC 17 
:i 11 
4 2 j 13 . 1010 INTRA-CE 8236 92i 419 4077 38:i 3458 3740 1011 EXTRA-EC 27 4 . 1011 EXTRA-CE 6085 68 1230 
1020 CLASS 1 14 3 11 . 1020 CLASSE 1 996 928 68 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 
2 7 4 . 1021 A EL E 928 928 38:3 3456 1230 1030 CLASS 2 13 . 1030 CLASSE 2 5069 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 354 354 
8408.18 OTHER REACTION ENGINES E.G. RAM..JETS, PULSE..JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CIVIL AlRCRAFT 8408.18 OTHER REACTION ENGINES E.O. RAM..JETS, PULSE..JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN C1Yil AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS STRAHLTRIEBWERKE, KEINE TURBO UND NICHT FUER ZIVILLUFTI'AHRT 
001 FRANCE 14 11 3 001 FRANCE 19363 18724 595 
50 
44 
006 UTD. KINGDOM 
8 :3 5 006 ROYAUME-UNI 293 243 5 1140 030 SWEDEN j 030 SUEDE 1145 246 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 246 
1000 W 0 R L D 24 11 7 1 5 • 1000 M 0 ND E 21105 18967 847 58 248 44 1140 
1010 INTRA-EC 14 11 3 i 5 • 1010 INTRA-CE 19668 18867 587 58 24i 44 114CÏ 1011 EXTRA-EC 9 3 • 1011 EXTRA-CE 1438 50 
1020 CLASS 1 8 3 5 . 1020 CLASSE 1 1165 25 1140 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 j 5 . 1021 A EL E 1163 23 249 1140 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 274 25 
8408.18 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 885 KW 8408.18 TURIIO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 885 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE MAX. 1885 KW TURIIO-PROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1885 KW 
001 FRANCE 5 2 2 1 001 FRANCE 1368 507 
127 
347 514 
002 BELG.-LUXBG. 1 j 1 002 BELG.-LUXBG. 337 21 189 003 NETHERLANDS 1 
2 
003 PAYS-BAS 179 179 
249 004 FR GERMANY 2 j 004 RF ALLEMAGNE 249 3oS 005 ITALY 1 
:3 j 5 j 005 ITALIE 308 1802 2265 779 29 006 UTD. KINGDOM 12 2 006R -UNI 5390 515 
008 DENMARK 1 1 006 DA K 132 46 86 
232 028 NORWAY j j 028 N GE 232 282 030 SWEDEN j 030 su 282 116 032 FINLAND 1 
2 
032 FINLANDE 135 
156 
19 
036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 572 416 
208 ALGERIA j j 208 ALGERIE 213 213 127 240 NIGER 240 NIGER 127 
70 288 NIGERIA j j 268 NIGERIA 100 229 30 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 229 
319 314 GABON j j 314 GABON 319 19:3 318 CONGO 318 CONGO 296 103 
330 ANGOLA 1 j 1 330 ANGOLA 148 333 148 338 DJIBOUTI 1 j 338 DJIBOUTI 333 389 378 ZAMBIA 1 
3 
378 ZAMBIE 389 
10 560 400 USA 6 
3 j 3 400 ETATS-UNIS 1006 248 436 404 CANADA 4 404 CANADA 649 223 178 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 370 370 
462 MARTINIQUE j j 462 MARTINIQUE 101 101 669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 301 301 
672 NEPAL 1 1 j 672 NEPAL 559 559 497 aO 708 PHILIPPINES 1 j 708 PHILIPPINES 577 697 809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 697 
822 FR.POLYNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 310 310 
1000 W 0 R L D 48 8 14 6 8 1 10 . 1000 M 0 ND E 16384 2251 8858 3172 1525 28 2728 
1010 INTRA-EC 23 5 5 3 7 1 2 • 1010 INTRA-CE 7962 1396 2184 2812 1028 28 703 
1011 EXTRA-EC 28 5 9 3 1 8 • 1011 EXTRA-CE 8403 855 4485 580 487 2028 
1020 CLASS 1 14 4 3 3 4 . 1020 CLASSE 1 2992 505 965 560 962 
1021 EFTA COUNTR. 4 j 3 1 1 . 1021 A EL E 1304 239 717 497 348 1030 CLASS 2 12 6 4 . 1030 CLASSE 2 5410 350 3498 1065 
1031 ACP (60) 6 1 2 3 . 1031 ACP (60) 2072 288 948 836 
8408.20 TURIIO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 885 KW BUT MAX 3 730 KW 8408.20 TURIIO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 885 KW BUT MAX 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1885 A 3730 KW TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1885 BIS 3730 KW 
001 FRANCE 2 1 1 
3 
001 FRANCE 193 126 3 64 
232 002 BELG.-LUXBG. 3 j 002 BELG.-LUXBG. 232 227 003 NETHERLANDS 3 2 003 PAYS-BAS 512 285 
004 FR GERMANY 3 
2s 
3 004 RF ALLEMAGNE 503 
13912 
503 
005 ITALY 25 
2 
005 ITALIE 13912 98 006 UTD. KINGDOM 4 2 j 006 ROYAUME-UNI 704 606 121 032 FINLAND 1 032 FINLANDE 121 
12s 036 SWITZERLAND 
3 j 2 036 SUISSE 125 242 80 400 USA 400 ETATS-UNIS 322 
664 INDIA 1 1 664 INDE 134 134 
1000 W 0 R L D 53 30 4 1 16 2 . 1000 M 0 ND E 17088 15113 125 74 84 1 1613 88 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Destination Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeU1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~c!Oo Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France .! ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~c!Oo 
8408.20 11408.20 
1010 INTRA-EC 40 29 1 i 8 2 . 1010 INTRA-CE 18057 14871 125 3 84 i 1021 98 1011 EXTRA-EC 13 1 4 7 • 1011 EXTRA-CE 1030 242 70 592 
1020 CLASS 1 8 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 616 242 125 22 227 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 
1 . 1021 A EL E 246 125 6 1 121 1030 CLASS 2 5 4 . 1030 CLASSE 2 372 365 
1031 ACP (60) 2 1 1 . 1031 ACP (60) 129 1 128 
8408.22 TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT, OEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 8408.22 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE > 3730 KW TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 325 325 
003 NETHERLANDS 1 1 003 PAYS-BAS 371 371 
004 FR GERMANY 1 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 123 
1296 
123 
005 ITALY 2 4 2 005 ITALIE 1296 s28 006 UTD. KINGDOM 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 1509 
1o3 
981 
030 SWEDEN 1 030 SUEDE 103 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 125 125 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 121 121 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 178 
131 
178 
302 CAMEROON 
12 12 
302 CAMEROUN 131 
314 GABON 
7 4 314 GABON 1468 1468 137 12s0 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 1397 
404 CANADA 
1 1 
404 CANADA 178 178 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 105 105 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 214 
232 
214 
644 QATAR 
3 3 
644 QATAR 232 
700 INDONESIA 
2 
700 INDONESIE 791 791 290 701 MALAYSIA 2 701 MALAYSIA 290 
1000 WO R L D 55 2 15 7 4 25 2 • 1000 M 0 ND E 9188 1298 2621 137 528 3803 981 
1010 INTRA-EC 13 2 
1s j 4 5 2 • 1010 INTRA-CE 3888 1298 2821 137 528 881 881 1011 EXTRA-EC 42 20 • 1011 EXTRA-CE 5479 2721 
1020 CLASS 1 15 7 8 . 1020 CLASSE 1 2103 137 1986 
1021 EFTA COUNTR. 3 
1s 
3 . 1021 A EL E 349 
2821 
349 
1030 CLASS 2 28 13 . 1030 CLASSE 2 3376 755 
1031 ACP (60) 20 12 8 . 1031 ACP (60) 1849 1599 250 
8408.23 TUR80-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 8408.23 TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF MAX 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE MAX. 1100 KW, NON DESTINU A DES AERONEFS CMLS TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 
1 
1 001 FRANCE 321 53 321 002 BELG.-LUXBG. 2 1 002 BELG.-LUXBG. 148 95 
004 FR GERMANY 5 3 6 2 004 RF ALLEMAGNE 2834 2654 2729 180 006 u . KINGDOM 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 2753 24 
15Ô 008D RK 1 008 DANEMARK 150 
009 E 009 GRECE 207 207 
028 AY 
1 1 
028 NORVEGE 288 SeS 288 204 MOROCCO 204 MAROC 595 
212 TUNISIA 
1 1 
212 TUNISIE 429 429 
161Î 216 LIBYA 
1 
216 LIBYE 177 11 
220 EGYPT 1 220 EGYPTE 1410 1387 23 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 119 119 
378 ZAMBIA 
1 1 
378 ZAMBIE 1070 1070 244 400 USA 
2 
400 ETATS-UNIS 652 408 
404 CANADA 2 9 404 CANADA 1146 147 899 528 ARGENTINA 9 
1 
528 ARGENTINE 196 196 
273 662 PAKISTAN 1 662 PAKISTAN 323 50 
1000 W 0 R L D 38 18 8 12 • 1000 M 0 ND E 13357 7239 2728 3348 43 
1010 INTRA-EC 14 3 8 5 • 1010 INTRA-CE 8520 2731 2728 1017 43 
1011 EXTRA-EC 21 14 7 • 1011 EXTRA-CE 8838 4507 2328 
1020 CLASS 1 4 1 3 . 1020 CLASSE 1 2124 554 1570 
1021 EFTA COUNTR. 
17 13 4 . 1021 A EL E 266 3952 288 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 4711 759 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 1235 1189 46 
ll4tl8.25 TUR80-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEYELOPING POWER OF > 1 100 KW 8408.25 TURBO-PROPELLERS, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEYEI.OPING POWER OF > 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DEmNES A DES AERONEFS CMLS TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 8 1 001 FRANCE 1231 1106 125 
003 NETHERLANDS 47 
1Ô 47 003 PAY5-BAS 17828 432 17828 004 FR GERMANY 20 10 004 RF ALLEMAGNE 1396 964 
006 UTD. KINGDOM 3 3 4 006 ROYAUME-UNI 1386 1386 842 008 DENMARK 4 008 DANEMARK 842 
009 GREECE 2 2 009 GRECE 377 377 
024 AND 2 2 024 ISLANDE 298 298 
032 1 1 032 FINLANDE 525 525 
038 lA 1 1 038 AUTRICHE 127 127 
042 1 1 042 ESPAGNE 180 180 
043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 225 225 
202 CANARY ISLES 1 1 202 CANARIES 161 
287 
161 
204 MOROCCO 2 
3 
2 204 MAROC 581 294 
216 LIBYA 4 1 216 LIBYE 1848 1580 268 
45 
46 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Moa 
8408.25 8408.25 
224 SUDAN 
1 1 
224 SOUDAN 364 364 
496 272 IVORY COAST 8 272 COTE IVOIRE 496 35 322 ZAIRE 11 3 322 ZAIRE 153 
1656 
118 
334 ETHIOPIA 3 3 334 ETHIOPIE 1870 214 
342 SOMALIA 1 1 342 SOMALIE 227 227 
390 SOUTH AFRICA 2 
1 
2 390 AFR. DU SUD 200 
716 
200 
400 USA 8 7 400 ETATS-UNIS 1110 394 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 375 197 178 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 432 432 
504 PERU 504 PEROU 331 331 
528 ARGENTINA 
11 ti 528 ARGENTINE 762 762 1065 604 LEBANON 604 LIBAN 1157 92 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 908 908 
628 JORDAN 3 
7:i 
3 628 JORDANIE 125 
13o9 
125 
632 SAUD! ARABIA 73 
2 
632 ARABIE SAOUD 1309 
14:i 649 OMAN 2 649 OMAN 143 
672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 200 200 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 314 314 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 457 457 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 355 355 
728 SOUTH KOREA 1 
1 
1 728 COREE DU SUD 177 
104 
177 
732 JAPAN 1 
2 
732 JAPON 104 
576 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 576 
1000 W 0 R L D 237 79 16 8 133 1 • 1000 M 0 ND E 39665 7830 1848 35 21827 125 
1010 INTRA-EC 85 
7IÎ 13 i 71 1 • 1010 INTRA.CE 23129 7830 1818 35 21188 125 1011 EXTRA-EC 151 3 81 . 1011 EXTRA-cE 18535 29 8841 
1020 CLASS 1 26 3 3 20 1020 CLASSE 1 3825 1017 25 2783 
1021 EFTA COUNTR. 8 
77 
3 8 5 1021 A EL E 1055 681:i 25 35 1030 1030 CLASS 2 127 42 1030 CLASSE 2 12706 5858 
1031 ACP (60) 18 1 8 9 1031 ACP (60) 3273 2020 35 1218 
8408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 8408.32 GAS TURBINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURBO-PROPELLERTRIEBWERKE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 581 403 31 143 4 
105 002 BELG.-LUXBG. 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 105 
003 NETHERLANDS 
1 
003 PAYS-BAS 302 45 9:i 302 004 FR GERMANY 7 
1 
6 004 RF ALLEMAGNE 1501 
230 
1363 
005 ITALY 1 
1 4 
005 ITALIE 230 
76 56 110 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 284 42 
mi 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 184 6 
030 SWEDEN 
1 
030 SUEDE 771 as 771 036 SWITZERLAND 1 036 SUISSE 146 61 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 118 
24:i 
118 
042 SPAIN 
1 1 
042 ESPAGNE 243 546 220 EGYPT 220 EGYPTE 546 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 218 
65 
218 
288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 1029 
17:i 
964 
318 CONGO 318 CONGO 173 
1sS 330 ANGOLA 
22 22 
330 ANGOLA 156 
256 171 38oB 400 USA 400 ETATS-UNIS 4494 259 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 1909 1909 
472 TRINIDAD,TOB 
1 1 ~~ 6'6'&~~~0B 162 162 480 COLOMBIA 189 
222 
189 
612 IRAQ 
1 1 
612 IRAK 222 
241Ï 121 628 JORDAN 628 JORDANIE 369 
632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 164 164 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 322 322 
289 647 U.A.EMIRATES 
2 2 
647 EMIRATS ARAB 289 
676 BURMA 676 BIRMANIE 914 914 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 2446 2446 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 840 840 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 376 376 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 209 209 
1000 W 0 R L D BO 3 3 1 1 48 4 . 1000 M 0 ND E 19801 1738 1325 31 557 60 15960 110 
1010 INTRA-EC 18 2 2 1 1 8 4 . 1010 INTRA.CE 3004 675 121 31 237 60 1770 110 1011 EXTRA-EC 44 2 40 . 1011 EXTRA-cE 18797 1083 1204 320 14210 
1020 CLASS 1 31 2 29 1020 CLASSE 1 8156 667 265 171 7053 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 
2 
3 1021 A EL E 1219 85 6 
149 
1128 
1030 CLASS ~ 13 11 1030 CLASSE 2 8584 395 938 7102 
1031 ACP (60, 3 3 1031 ACP (60) 1675 173 1 149 1352 
8408.42 GAS TURBINES OEYELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8408.42 GAS TURBINES OEYELOPING MAX 5 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE MAX. 5000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS GASTURBINEN, LEISTUNG MAX. 5000 KW, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE 
001 FRANCE 92 18 3 71 001 FRANCE 18902 12676 4 9 6156 61 002 BELG.-LUXBG. 18 
9 
18 002 BELG.-LUXBG. 831 146 681 
003 NETHERLANDS 29 
2 
20 
1 
003 PAYS-BAS 7168 1089 536 10 1 6079 110 004 FR GERMANY 29 
1 
26 004 RF ALLEMAGNE 6328 
242 
5671 
005 ITALY 11 1 
17 :i 
9 005 ITALIE 602 262 
2259 930 
98 
006 UTD. KINGDOM 40 19 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 16945 13222 534 
237 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 237 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
8408.42 8408.42 
008 DENMARK 
4 4 
008 DANEMARK 533 419 i 2 112 009 GREECE 
5 i 009 GRECE 4211 4208 55 2 145 028 NORWAY 6 i 028 NORVEGE 2424 646 2224 030 s 18 
3 
17 030 SUEDE 1542 20 876 
036S LAND 17 14 
2 
036 SUISSE 13271 12603 668 
33 62 038 A A 5 3 4 038 AUTRICHE 1216 1121 14 i 040P TU GAL 5 1 040 PORTUGAL 513 498 
218 042 SPAIN 13 13 042 ESPAGNE 831 553 
046 MALTA 
2 2 
046 MALTE 241 127 114 
048 YUGOSLAVIA 
14 
048 YOUGOSLAVIE 723 723 
455 052 TURKEY 14 052 TURQUIE 599 144 
066 ROMANIA 4 4 066 ROUMANIE 194 194 171 070 ALBANIA 070 ALBANIE 171 
146 i 204 MOROCCO 
2 2 
204 MAROC 147 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 662 662 
212 TUNISIA 1 1 4 21 212 TUNISIE 443 443 10!Ï 526 216 LIBYA 25 
3 
216 LIBYE 635 
1406 220 EGYPT 50 47 220 EGYPTE 4372 116 2850 
288 NIGERIA 2 1 1 288 NIGERIA 908 729 179 
314 GABON 1 1 
111i 
314 GABON 312 312 
1857 322 ZAIRE 110 322 ZAIRE 1857 
185 330 ANGOLA 330 ANGOLA 185 
20 352 TANZANIA 
2 2 
352 TANZANIE 309 289 
386 MALAWI i 386 MALAWI 239 ss5 i 239 390 SOUTH AFRICA 1 4 5 284 390 AFR. DU SUD 807 245 Bi 221 400 USA 299 6 400 ETATS-UNIS 19014 3709 3097 11876 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 940 
117 
940 
508 BRAZIL 
5 5 
508 BRESIL 117 
312 804 LEBANON i 804 LIBAN 312 392 608 SYRIA 1 
16 
608 SYRIE 392 
1991 612 IRAQ 18 2 612 IRAK 3035 1044 
616 IRAN 23 9 14 616 IRAN 4209 3765 444 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 257 257 266 628 JORDAN 
20 16 4 628 JORDANIE 425 159 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 10363 9449 914 
638 KUWAIT 4 1 3 638 KOWEIT 1339 930 409 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 372 263 109 
647 U.A.EMIRATES 
42 29 13 
647 EMIRATS ARAB 373 
861 
373 
649 OMAN i 649 OMAN 916 300 55 652 NORTH YEMEN 1 
12 
652 YEMEN DU NRD 300 
189 662 PAKISTAN 12 i 662 PAKISTAN 189 232 664 INDIA 1 i 664 INDE 288 2sS 38 672 NEPAL 1 672 NEPAL 413 157 
701 MALAYSIA 25 25 701 MALAYSIA 881 33 648 
706 SINGAPORE li i 2 706 SINGAPOUR 220 200 20 732 JAPAN 732 JAPON 523 444 88 79 800 AUSTRALIA 47 47 800 AUSTRALIE 3391 3303 
1000 WO R L D 1022 139 155 5 22 7 692 2 • 1000 M 0 ND E 136837 74818 8364 505 2359 943 49732 316 
1010 INTRA-EC 223 50 3 5 17 8 148 1 • 1010 INTRA·CE 55758 32002 1338 1 2272 940 11038 171 1011 EXTRA-EC 798 69 151 5 1 548 1 • 1011 EXTRA..CE 81078 42818 7028 504 87 3 30695 145 
1020 CLASS 1 438 47 11 2 5 372 1 . 1020 CLASSE 1 48033 21151 3943 278 87 1 20428 145 
1021 EFTA COUNTR. 50 18 7 2 i 22 1 . 1021 A EL E 18964 14867 756 33 1 3162 145 1030 CLASS 2 357 42 140 4 170 . 1030 CLASSE 2 34879 21271 3085 226 2 10095 
1031 ACP Js60~ 121 2 110 1 8 . 1031 ACP ~w 3717 1382 1858 2 475 1040 CLA 4 4 . 1040 CLA 3 365 194 171 
8408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 000 KW BIIT IIAX 20 000 KW, OTHER THAN TURIIO.fROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8408.44 GAS TURBIIES DEVELOPINO > 5 000 KW BIIT MAX 20 000 KW, OTHER THAN TURIIO.fROPELLERS AND NOT FOR QVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 5000 A 20000 KW, Al/TRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTIIEES A DES AERONEFS CIVILS GASTURIIINEN, LEISTUNG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUF!FAHRZEUGE UND TURIIO.fROPELLER·TREBWERKE 
001 FRANCE 20 4 20 001 FRANCE 353 313 353 003 NETHERLANDS 60 i 56 003 PAYS-BAS 1214 172 901 004 FR GERMANY 1 
si 004 RF ALLEMAGNE 172 1377 005 ITALY 61 
5 
005 ITALIE 1377 
975 006 UTD. KINGDOM 5 
121 
006 ROYAUME-UNI 975 
4995 008 DENMARK 121 
152 
008 DANEMARK 4995 
1ss5 056 SOVIET UNION 733 561 
6 
056 U.R.S.S. 16298 14731 
187 056 GERMAN DEM.R 6 
35 
058 RD.ALLEMANDE 187 
2712 400 USA 36 1 400 ETATS-UNIS 3059 347 
612 IRAQ 196 
5 
196 612 IRAK 4207 
2317 
4207 
616 IRAN 5 616 IRAN 2317 
644 QATAR 766 766 644 QATAR 16463 16463 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
103 
647 EMIRATS ARAB 142 142 
2100 649 OMAN 103 238 649 OMAN 2100 3834 664 INDIA 270 32 664 INDE 4723 889 
808 AMER.OCEANIA 91 91 808 OCEANIE AMER 1374 1374 
1000 WO R L D 2474 1773 8 5 4 884 • 1000 M 0 ND E 80008 43103 718 975 313 14101 
1010 INTRA·EC 288 192 1 5 4 78 • 1010 INTRA..CE 9088 8372 172 975 313 1254 
1011 EXTRA·EC 2207 1592 7 808 • 1011 EXTRA ..CE 50921 37531 543 12847 
1020 CLASS 1 38 
1010 
1 35 . 1020 CLASSE 1 3066 
22801 
356 2712 
1030 CLASS 2 1431 
6 
421 . 1030 CLASSE 2 31371 
187 
8570 
1040 CLASS 3 739 581 152 . 1040 CLASSE 3 16483 14731 1565 
11408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BIIT MAX 50 000 KW, OTIIER THAN TURIIO.fROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 000 KW BUT MAX 50 000 KW, OTIIER TitAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR QVIL AIRCRAFT 
47 
48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination tOOO ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 llalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·H~OOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mila 
8408.45 TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL. TURBOPROPULSEURS 84418.45 GASTURSINEN, LEISTUNG > 20000 SIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELLER-TRIEBWERKE 
032 FINLAND 72 
t66 
72 032 FINLANDE 2925 2925 
056 SOVIET UNION a 52 
i 
6a6 
690 
056 U.R.S.S. 34798 40ai 
St:i 
307tt 
tt32i 20a ALGERIA 69t 
ti 
20a ALGERIE tta40 
5552 2t2 TUNISIA tt 2t2 TUNISIE 5552 
2t6 LIBYA a4 a4 2t6 LIBYE t208 t20a 
2a8 NIGERIA 402 
420 
402 2aa NIGERIA tt99t 
2630 
tt99t 
4t2 MEXICO 550 t30 4t2 MEXIQUE 5696 3066 
6t2 IRAQ 2t4 2t4 6t2 IRAK 7223 7223 
ô32 SAUDI ARABIA t62 
2 
t62 632 ARABIE SAOUD 2285 
toi 
22a5 
644 QATAR 2 
378 
644 QATAR t07 
t339B 647 U.A.EMIRATES 37a 
t02S 
647 EMIRATS ARAB t339a 
t2350 aoo AUSTRALIA t029 aoo AUSTRALIE t2350 
1000 W 0 R L D 4448 t616 4 2138 690 . 1000 M 0 ND E 109376 19068 620 78361 11327 
1011 EXTRA·EC 4448 1616 4 2138 690 • 1011 EXTRA-CE 109376 18068 620 78381 11327 1020 CLASS 1 1101 1029 72 . 1020 CLASSE 1 15275 12350 2925 
1021 EFTA COUNTR. 72 
420 4 72 690 . 1021 A EL E 2925 2630 620 2925 11327 1030 CLASS 2 2495 1381 1030 CLASSE 2 59302 44725 
1031 ACP ~oa 402 
166 
402 1031 ACP (6~ 11991 
4087 
11991 1040 CLAS as2 686 1040 CLASS 3 3479a 30711 -
8408.47 GAS TURBINES DEVELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURBO.PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 8408.47 GAS TURBINES DEVELOPING > 50 000 KW, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR QVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL TURBD-PROPULSEURS GASTURBINEN, LEISTUNG > 50000 KW, AUSGEN. TURBO.PROPELLERTRIEBWERKE 
001 FRANCE 20 20 
114 
001 FRANCE ta9 31 158 
3tao 004 FR GERMANY 114 
11:i 
004 RF ALLEMAGNE 3180 
2118 056 SOVIET UNION 1771 1658 056 U.R.S.S. 3049a 28320 
412 MEXICO 151 
s5 
151 412 MEXIQUE 3961 
157:i 
3961 
458 GUADELOUPE 55 458 GUADELOUPE 1573 
462 MARTINIQUE 55 55 462 MARTINIQUE 1573 1573 
s16 4aa GUYANA 
as as 
46a GUYANA 516 
5337 50a BRAZIL 508 BRESIL 5337 612 IRAQ 84 a4 612 IRAK 1602 1602 
632 SAUD! ARABIA 168 168 
ao2 
632 ARABIE SAOUD 2424 2424 
191ai 647 U.A.EMIRATES 1660 asa 647 EMIRATS ARAB 42942 23761 
649 OMAN 606 606 649 OMAN 9367 9367 
664 INDIA 340 340 664 INDE a943 8943 
666 BANGLADESH 150 150 666 BANGLA DESH 5080 5080 
676 BURMA 430 
485 
430 676 BIRMANIE 11155 
7554 
11155 
700 INDONESIA 485 
425 
700 INDONESIE 7554 
3617 703 BRUNEI 425 
:i a4 703 BRUNEI 3617 4 156i aoo AUSTRALIA a7 
soi 
800 AUSTRALIE 1565 
892:i 801 PAPUA N.GUIN 507 801 PAPOU-N.GUIN a923 
1000 W 0 R L D 7217 116 1896 22 5183 . 1000 M 0 ND E 150221 2213 45601 681 101726 
1010 INTRA-EC 152 
116 
17 21 114 . 1010 INTRA-CE 3441 31 65 165 3180 1011 EXTRA-EC 7063 1878 5069 . 1011 EXTRA-CE 146782 2182 45537 518 98547 
1020 CLASS 1 88 3 as 
341i 
. 1020 CLASSE 1 1634 4 1630 
516 70227 1030 CLASS 2 5204 t793 - . 1030 CLASSE 2 114650 43907 
t03t ACP ~60a 507 
11:i 
507 t03t ACP (6~ 9439 
2118 
516 8923 
t040 CLA t77t t65a t040 CLASS 3 3049a 2a320 
8408.5t ENGINES AND MOTORS FOR CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-I'ROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 8408.5t ENGINES AND MOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURSD-PROPELLER-TRIESWERKE UND GASTURBINEN 
OOt FRANCE 2 
i 
2 OOt FRANCE 129 
257 
t27 
:i 
2 
004 FR GERMANY 3a 37 004 RF ALLEMAGNE 349 
t:i 
a9 
006 UTD. KINGDOM 2 2 
i 
008 ROYAUME-UNI 37t 7a 279 t 
325 400 USA t 400 ETATS-UNIS 449 12t 3 
1000 W 0 R L D 49 2 1 45 1 • 1000 M 0 ND E 1567 290 342 573 7 355 
1010 INTRA·EC 44 1 1 42 i . 1010 INTRA-CE 963 123 334 498 4 4 1011 EXTRA-EC 5 1 3 . 1011 EXTRA-CE 805 168 9 75 3 352 
t020 CLASS t 3 t t t t020 CLASSE t 522 tsa 13 3 348 
8408.58 ENGIIES AND MOTORS, EXCEPT FOR CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACT10N ENGINES 8408.59 ENGINES ANO MOTORS, EXCEPT FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 
MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, NON DESTINES A DES AERONEFS QVILS, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ MOTOREN UND KRAFTMASCHtNEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, TURSO.PROPELLER·TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 192 123 
4 
49 5 a 6 
:i 
1 001 FRANCE 5605 4118 
6:i 
949 11 243 202 4 82 002 BELG.-LUXBG. t02 87 1 7 
4 :i ti 
002 BELG.·LUXBG. 1488 1283 7 t25 
s4 5 t 003 NETHERLANDS ta1 146 1 16 
t:i 6 003 PAYS-BAS 2627 2294 t7 139 182 54 tO 69 004 FR GERMANY 103 
95 
t1 58 a 6 1 004 RF ALLEMAGNE 984 
208S 
139 460 t09 50 34 
005 ITALY 1t4 15 
tO 5 
2 2 
10 12 
005 ITALIE 4t19 19t9 
170 
17 60 34 
59 100 006 UTD. KINGDOM 94 44 12 1 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2038 1154 163 169 223 36 007 IRELAND tO 3 
s 
4 007 IRLANDE 134 53 1 6 38 
i 008 DENMARK 26 t3 i 3 1 D08 DANEMARK 417 294 45 97 20 5 5 009 GREECE 15 6 2 
2 
009 GRECE 131 53 24 2 2 
sei 028 NORWAY 18 8 
4 
8 
2 
028 NORVEGE 288 141 2 86 1 1 7 
030 SWEDEN 103 87 a 2 030 SUEDE 1584 1275 38 210 
:i 
16 6 45 032 FINLAND 39 t2 
5 
23 
i 
4 032 FINLANDE 400 160 3 160 
t:i 
68 
036 SWITZERLAND t17 106 4 1 036 SUISSE 2179 2014 73 51 7 9 12 
038 AUSTRIA 95 92 1 2 038 AUTRICHE 1825 1781 12 2t 11 
2 040 PORTUGAL 29 17 12 040 PORTUGAL 430 267 9 151 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
8408.59 8408.58 
042 SPAIN 70 14 3 29 3 1 1 19 042 ESPAGNE 877 419 41 210 70 33 16 88 048 YUGOSLAVIA 13 12 1 048 YOUGOSLAVIE 510 451 
30 
41 11 7 
056 SOVIET UNION 3 2 1 056 U.R.S.S. 161 85 46 
060 POLAND 49 49 060 POLOGNE 671 666 5 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
1 
062 TCHECOSLOVAO 157 157 1"7 064 HUNGARY 6 5 
2 
064 HONGRIE 272 255 
4 27 208 ALGERIA 5 1 2 208 ALGERIE 101 29 41 
212 TUNISIA 4 1 3 
3 
212 TUNISIE 165 25 136 4 
6 4 220 EGYPT 6 2 1 220 EGYPTE 138 16 92 20 
272 IVORY COAST 3 1 1 1 
1 1 
272 COTE IVOIRE 114 5 28 81 
6 9 288 NIGERIA 6 1 1 2 288 NIGERIA 249 25 44 165 
318 CONGO 2 18 2 3 :i 318 CONGO 117 e28 117 38 4 45 390 SOUTH AFRICA 64 5 ,-; si s4 390 AFR. DU SUD 1016 1 448 s8 400 USA 208 14 46 5 400 ETATS-UNIS 1567 388 96 417 96 64 
404 CANADA 12 3 
23 
7 2 404 CANADA 142 37 
142 
66 2 37 
412 MEXICO 36 13 
3 
412 MEXIQUE 376 234 4:i 508 BRAZIL 26 23 5 1 508 BRESIL 434 391 s5 5 612 IRAQ 7 1 612 IRAK 116 23 3 j 616 IRAN 17 
6 
1 
1 
16 616 IRAN 311 14 22 
3 6 
268 
632 SAUDI ARABIA 9 1 1 632 ARABIE SAOUD 170 123 18 9 11 
644 QATAR 1 
4 
1 
1 1 8 
644 QATAR 117 2 111 
17 13 
4 
664 INDIA 14 664 INDE 355 59 266 
680 THAILAND 8 j 8 1 1 680 THAILANDE 197 1 36 196 8 12 706 SINGAPORE 16 7 706 SINGAPOUR 249 137 56 
736 TAIWAN 7 1 6 736 T'AI-WAN 170 127 43 
4 2 740 HONG KONG 14 4 10 5 740 HONG-KONG 154 90 56 800 AUSTRALIA 50 13 32 800 AUSTRALIE 547 257 219 71 
1000 W 0 R L D 2025 1126 131 399 67 87 85 18 102 . 1000 M 0 ND E 35056 22380 3828 4564 820 1318 1385 82 541 
1010 INTRA-EC 838 517 50 144 39 23 22 18 25 • 1010 INTRA-CE 17544 11339 2348 1852 584 894 387 75 285 
1011 EXTRA-EC 1199 809 81 255 28 74 83 1 77 . 1011 EXTRA-CE 17508 11040 1478 2731 357 621 1008 17 258 
1020 CLASS 1 846 456 17 181 21 69 25 1 76 . 1020 CLASSE 1 11526 8167 277 1734 205 523 362 17 241 
1021 EFTA COUNTR. 403 322 10 58 j 1 7 1 4 . 1021 A EL E 6712 5642 135 684 11 27 101 17 95 1030 CLASS 2 265 86 63 67 4 37 1 . 1030 CLASSE 2 4634 1667 1149 919 145 95 644 15 
1031 ACP fr~ 46 2 16 24 2 2 . 1031 ACP ~~ 821 43 350 378 2 20 27 1 1040 CLAS 75 67 1 6 1 . 1040 CLAS 3 1348 1206 53 77 7 3 2 
8408.72 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAn 8408.72 PARTS OF REACTlON ENGINES OR TURBO-PROPELLERS FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTlON OU DE TURBOPROPULSEURS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TElLE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 117 45 
1 
33 9 4 26 001 FRANCE 43591 27210 
752 
4300 1853 2837 7345 9 37 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. 2238 356 
8 
106 2 1010 6 8 003 NETHERLANDS 42 36 2 9 18 4 003 PAYS-BAS 29519 27454 1145 8720 826 49 35 004 FR GERMANY 80 
2 
7 46 004 RF ALLEMAGNE 35920 
337 
2524 680 2 23540 9 15 230 
005 ITALY 10 
42 21 8 11 
8 005 ITALIE 2121 154 
1297 
126 
1414 
1504 
100 j 006 UTD. KINGDOM 98 16 
18 
006 ROYAUME-UNI 14783 5553 2207 4205 
397 007 IRELAND 19 1 007 IRLANDE 821 334 82 8 
006 DENMARK 2 1 
1 
1 008 DANEMARK 464 351 26 9 98 
1 009 GREECE 2 1 
2 
009 GRECE 446 319 18 87 23 
024 ICELAND 2 024 ISLANDE 346 
113 344 346 1 028 NORWAY 
11 2 1 8 028 NORVEGE 676 544 218 030 SWEDEN 030 SUEDE 3194 1246 199 1203 2 
032 FINLAND 5 1 
1 2 
3 1 032 FINLANDE 2648 538 74 
912 
1997 
6 
25 14 
036 SWITZERLAND 12 7 1 1 036 SUISSE 7481 4453 945 673 469 23 
040 PORTUGAL 8 2 6 040 PORTUGAL 4240 486 37 2 3715 li 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 1218 561 488 83 75 
048 YUGOSLAVIA 
3 3 
048 YOUGOSLAVIE 247 163 64 
1138 086 ROMANIA 086 ROUMANIE 1138 
16 18 6 18 204 MOROCCO 
3 3 
204 MAROC 208 30 
220 EGYPT 
1 
220 EGYPTE 967 633 9 
135 
325 
264 BENIN 1 
2 i 264 BENIN 148 387 13 44i 15 288 NIGERIA 3 288 NIGERIA 861 
2oS 
18 
314 GABON 1 i 1 314 GABON 234 934 3 25 si 334 ETHIOPIA 1 
3 
334 ETHIOPIE 985 
14 2914 382 ZIMBABWE 5 2 382 ZIMBABWE 3197 289 
390 SOUTH AFRICA 4 45 220 13 22 4 i 390 AFR. DU SUD 567 215 136 3458 31237 sei 216 74 336 400 USA 334 33 400 ETATS-UNIS 195763 26447 122612 11549 
404 CANADA 997 13 964 404 CANADA 40570 124 356 169 29 39878 14 
456 GUADELOUPE i i 456 GUADELOUPE 166 166 252 472 TRINIDAD,TOB i 472 TRINIDAD,TOB 252 213 46 508 1 508 BRESIL 259 
528 TINA 1 
2 
1 
2 
528 ARGENTINE 241 
456 
14 227 2i i 604 NON 4 604 LIBAN 486 8 
608 A 7 1 6 608 SYRIE 941 67 64 810 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 2076 1999 77 
11 4 616 IRAN 13 13 i 1 616 IRAN 2396 2332 49 1s0 624 ISRAEL 2 2 5 624 ISRAEL 344 11 103 41 39 628 JORDAN 7 628 JORDANIE 1120 372 
2 24 
748 5 632 SAUDI ARABIA 21 5 i 16 632 ARABIE SAOUD 2776 2260 485 636 KUWAIT 1 i 636 KOWEIT 591 424 72 2 93 644 QATAR 1 644 QATAR 143 
171 
143 
647 U.A.EMIRATES i i 647 EMIRATS ARAB 401 4 230 649 OMAN 
3 
649 OMAN 374 
973 
133 237 
662 PAKISTAN 3 48 662 PAKISTAN 1057 64 11093 3 664 INDIA 50 2 684 INDE 12056 645 117 
49 
50 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXI)Oa 
U08.72 8408.n 
672 NEPAL 672 NEPAL 125 44 81 
195 676 BURMA 676 BIRMANIE 195 
22i 184 701 MALAYSIA 
:i 1 2 
701 MALAYSIA 405 
71 8 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1870 834 957 
706 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 297 71 115 7 104 
720 CHINA 720 CHINE 4596 
191i 127 4 
4596 
728 SOUTH KOREA 
li li 
728 COREE DU SUD 330 
277i 732 JAPAN 
i 
732 JAPON 2852 70 11 
736 TAIWAN 1 
15 
736 T'AI·WAN 811 13 618 
2 
180 
25 BOO AUSTRALIA 15 
i 
BOO AUSTRALIE 3774 
534 
3747 
804 NEW ZEALAND 4 3 804 NOUV.ZELANDE 1965 1431 
1000 W 0 R L D 1922 199 291 78 66 14 1271 1 2 . 1000 M 0 ND E 436622 110429 135188 11023 50709 4482 125821 419 541 230 
1010 INTRA·EC 372 102 52 62 36 14 104 1 1 . 1010 INTRA-CE 128825 61912 6908 6484 15116 4255 34743 173 104 230 
1011 EXTRA·EC 1552 97 239 15 31 1167 1 2 . 1011 EXTRA-CE 308899 48516 128261 4539 35594 207 91078 247 437 
1020 CLASS 1 1406 60 235 15 27 1067 2 1020 CLASSE 1 265662 35074 125289 4539 34573 56 65652 75 424 
1021 EFTA COUNTR. 38 11 2 2 5 18 
i 
1021 A EL E 18632 6880 1598 912 3217 6 5980 
17i 
39 
1030 GLASS 2 140 37 4 5 93 1030 CLASSE 2 37429 13443 2989 1020 150 19643 13 
1031 ACP ~oa 8 2 1 5 1031 ACP~ 2841 1364 350 192 841 93 1 1040 CLAS 7 7 1040 GLAS 3 5786 3 5783 
8408.71 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBO.PROPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 8408.71 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURBO.PROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS OVILS TElLE VON STRAHLTRIEBWERKEN ODER TURBO.PROPELLER·TRIEBWERKEN, AUSG. FUER ZIVILE LUnFAHR2EUGE 
001 FRANCE 2362 2037 24 3 22 276 001 FRANCE 80276 20581 4433 1216 13857 40075 3 101 10 
002 BELG.·LUXBG. 84 2 12 6 
1i 
64 002 BELG.·LUXBG. 9706 1619 203 5696 
9274 
2173 15 
003 NETHERLANDS 184 2 2 
2 
169 003 PAYS-BAS 24661 587 234 
595 
14564 2 
004 FR GERMANY 381 Hi 26 2 351 004 RF ALLEMAGNE 140849 2170 26701 1478 111959 
116 
005 ITALY 148 88 8 i 138 i i 005 ITALIE 51621 40467 2 47i 49449 1:i 42 006 UTO. KINGDOM 135 36 
s8 006 ROYAUME-UNI 70384 24706 4685 1585 007 IRELAND 58 i i 2 007 IR E 1585 84li 2i 21 1477 008 DENMARK 52 48 008 D ARK 3216 848 
009 GREECE 421 410 
1 i 11 8 009G 309 10 109 11 2 177 s6 028 NORWAY 30 i 20 028 N E 3885 139 li 59 666 2955 030 SWEDEN 118 1 113 3 030 SUEDE 8154 
5 
392 7376 377 
032 FINLAND 55 4 4 4 51 032 FINLANDE 15631 4743 1074 3020 14540 12 036 SWITZERLAND 35 27 036 SUISSE 11230 76 3390 1 
038 AUSTRIA 13 i 13 038 AUTRICHE 1440 2685 7 1433 040 PORTUGAL 5 
5 
4 040 PORTUGAL 4333 40 
42 i 1608 042 SPAIN 29 24 i 042 ESPAGNE 4628 11 4574 147 048 MALTA 24 23 048 MALTE 194 
2 116 47 048 YUGOSLAVIA 78 i 2 78 048 YOUGOSLAVIE 14119 14001 052 TURKEY 24 21 052 TURQUIE 1395 273 612 510 
056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 121 121 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 114 114 
060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 218 218 
066 ROMANIA 147 147 066 ROUMANIE 12176 12176 
202 CANARY ISLES 1 1 202 CANARIES 496 
si 
. 496 
204 MOROCCO 17 17 204 MAROC 1342 1291 
208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 365 31 334 
212 TUNISIA 1 1 212 TUNISIE 426 2i 65 361 216 LIBYA 38 38 216 LIBYE 1283 2 1260 
220 EGYPT 10 10 220 EGYPTE 1997 2 723 1272 
224 SUDAN 39 39 224 SOUDAN 330 148 182 
247 CAPE VERDE i 1 247 CAP-VERT 187 187 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 149 
li 
149 
288 NIGERIA 56 56 288 NIGERIA 1865 1856 
322 ZAIRE 2 2 i 322 ZAIRE 217 1 1 216 40 346 KENYA 4 i 3 346 KENYA 243 4 255 202 378 ZAMBIA 4 3 378 ZAMBIE 313 54 
382 ZIMBABWE 4 
2 
4 382 ZIMBABWE 2052 
17 3027 146 
2052 
390 SOUTH AFRICA 71 
5 s6 69 390 AFR. DU SUD 5415 86122 2225 155 400 USA 1143 304 768 i 400 ETATS-UNIS 351298 1567 20325 1322 241807 404 CANADA 102 10 91 404 CANADA 24587 55 178 5 19 24101 229 
451 WEST INDIES 3 3 451 INDES OCCID. 155 155 
464 JAMAICA 
18 18 
464 JAMAIQUE 180 180 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 143 i li 143 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 192 182 
500 ECUADOR 3 3 500 EQUATEUR 250 250 
504 PERU 7 7 504 PEROU 1296 6 1296 508 BRAZIL 14 14 508 BRESIL 13813 
2 
13807 
512 CHILE 16 16 512 CHILI 1403 
341i 
1401 
528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 2101 1752 
600 CYPRUS 9 i 9 600 CHYPRE 121 :i 782 121 i 812 IRAQ 70 69 612 IRAK 3174 2388 
616 IRAN 14 
2 
14 616 IRAN 1545 
70 2112 
1545 
624 ISRAEL 17 15 624 ISRAEL 2296 114 
628 JORDAN 12 12 628 JORDANIE 3822 3822 
832 SAUDI ARABIA 151 151 632 ARABIE SAOUD 38049 
92 
38049 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 1791 1699 
640 BAHRAIN 11 11 640 BAHREIN 2768 2768 
644 QATAR 4 4 644 QATAR 651 4 651 647 U.A.EMIRATES 376 376 647 EMIRATS ARAS 7148 7144 
649 OMAN 7 7 649 OMAN 582 
i 
582 
662 PAKISTAN 8 8 862 PAKISTAN 144 143 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXGOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
8408.79 8408.79 
664 INDIA 129 129 664 INDE 12127 12126 1 
666 BANGLADESH 4 4 666 SANGLA DESH 112 112 
669 SRI LANKA 3 3 669 SRI LANKA 184 184 
676 BURMA 1 1 676 BIRMANIE 241 241 
1 680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 104 
s4 5 103 700 INDONESIA 3 3 700 INOONESIE 1563 1504 
701 MALAYSIA 8 8 701 MALAYSIA 3917 
2 
3917 
706 SINGAPORE 26 26 706 SINGAPOUR 2884 2862 
708 PHILIPPINES 10 10 708 PHILIPPINES 6712 6712 
720 CHINA 7 7 720 CHINE 5233 
4 
5233 
2 732 JAPAN 220 220 732 JAPON 15568 15562 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 186 186 
740 HONG KONG 17 17 740 HONG-KONG 3692 
195 3 
3692 
1 800 AUSTRALIA 52 52 800 AUSTRALIE 12764 12565 
804 NEW ZEALAND 24 24 804 NOUV.ZELANOE 8195 8195 
1000 WO AL D 7232 2092 895 30 113 4088 1 15 . 1000 M 0 ND E 1009189 55428 103999 15440 118504 714477 16 1315 10 
1010 INTRA-EC 3828 2089 563 19 38 1115 1 1 . 1010 INTRA-CE 382604 50521 72189 12227 28558 220827 16 278 10 
1011 EXTRA-EC 3402 3 330 11 74 2971 13 . 1011 EXTRA-cE 628555 4907 31802 3213 91948 493848 1039 
1020 CLASS 1 2022 2 326 11 72 1599 12 . 1020 CLASSE 1 482902 4820 29263 3043 89834 354953 989 
1021 EFTA COUNTR. 255 1 4 6 5 228 11 . 1021 A EL E 44716 2905 4798 1527 3667 31343 456 
1030 CLASS 2 1222 1 4 2 1214 1 . 1030 CLASSE 2 125709 88 2540 170 2112 120748 51 
1031 ACP rra 133 1 1 130 1 . 1031 ACP~ 3963 4 494 1 3417 47 1040 CLAS 158 158 . 1040 CLAS 3 17948 17948 
8408.82 PARTS OF GAS TURBINES FOR CIVI. AIRCIIAFT 8408.82 PARTS OF GAS TURBINES FOR CMl AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE TURBINES A GAZ DESTINEES A OES AERONEFS CIVILS TElLE FUER GASTURBINEN FUER ZIYILE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4 4 001 FRANCE 822 74 
1 
5 20 666 77 002 BELG.-LUXBG. 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 147 5 43 121 17 003 NETHERLANDS 10 8 003 PAYS-BAS 2882 7 3 j 2812 004 FR GERMANY 3 3 004 RF ALLEMAGNE 643 
59 
26 553 57 
005 ITALY 2 
2 
2 
2 
005 ITALIE 149 11 
31 
79 
30EÎ 006 UTD. KINGOOM 4 006 ROYAUME-UNI 402 9 58 460 009 GREECE 009 GRECE 461 1 
028 NORWAY j j 028 NORVEGE 116 36 116 030 SWEDEN 
23 
030 SUEDE 1266 
si 1230 032 FINLAND 24 1 032 FINLANDE 183 
59 47 1 
132 
1 036 SWITZERLAND 9 9 036 SUISSE 771 
1 
663 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 262 4 
2 
257 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 157 155 64 046 MALTA 046 MALTE 387 323 
052 TURKEY 
3 3 
052 TURQUIE 378 368 7é 378 j 288 NIGERIA 288 NIGERIA 744 291 
352 TANZANIA 
1 i 352 TANZANIE 105 19 105 390 SOUTH AFRICA 
1 
390 AFR. OU SUD 406 
4 5 4Ô 387 441 400 USA 63 62 400 ETAT8-UNIS 10637 339 9808 
404 CANADA 
74 1 73 
404 CANADA 190 864 55 231 190 612 IRAQ 
5 
612 IRAK 1170 
1274 632 SAUOI ARABIA 5 632 ARABIE SAOUD 1299 
14 
25 65 644 QATAR 9 
103 
9 644 QATAR 1185 
17 128 1106 647 U.A.EMIRATES 110 7 647 EMIRATS ARAB 1366 621 
649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 173 
2s 
173 
684 INOIA 664 INDE 120 
2 2 
95 
706 SINGAPORE 2 2 708 SINGAPOUR 1044 
1 
1040 
708 PHILIPPINES è 1 5 708 PHILIPPINES 1250 409 1249 732 JAPAN 732 JAPON 2499 2090 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 830 830 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 195 195 
1000 WO AL D 397 53 1 99 103 138 3 • 1000 M 0 ND E 33529 1742 873 803 179 772 28291 1089 
1010 INTRA-EC 25 3 2 
1o3 
18 2 • 1010 INTRA-cE 5834 154 101 38 27 43 4814 457 
1011 EXTRA-EC 371 51 97 119 1 • 1011 EXTRA-cE 27895 1588 572 785 152 728 23477 812 
1020 CLASS 1 165 49 24 91 1 . 1020 CLASSE 1 18390 193 408 485 40 1 16777 506 
1021 EFTA COUNTR. 40 
1 
23 
103 
17 . 1021 A EL E 2621 98 47 51 
112 
1 2423 1 
1030 CLASS 2 207 74 29 . 1030 CLASSE 2 9474 1395 164 300 728 6669 106 
1031 ACP (80) 4 4 . 1031 ACP (60) 1084 452 5 80 486 61 
8401.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8408.84 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE TURBINES A GAZ, NON DESTINEES A OES AERONEFS CIVILS TElLE FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZMLE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE 252 16 
11 
1 32 6 193 4 001 FRANCE 17336 1676 
300 
74 5257 104 10186 28 11 
002 BELG.-LUXBG. 37 5 2 16 
2 
3 002 BELG.-LUXBG. 3158 320 413 1975 
117 
141 
003 NETHERLANDS 449 79 13 5 
119 
350 003 PAYS-BAS 38862 6583 1400 1709 
515Ô 29053 004 FR GERMANY 572 
23 
78 21 1 353 004 RF ALLEMAGNE 38989 
1805 
1123 2045 54 30584 13 
005 ITALY 70 11 8 2 3 34 005 ITALIE 7290 316 1418 460 64 4709 4 134 006 UTO. KINGDOM 314 58 39 206 
35 
006 ROYAUME-UNI 25547 11740 2235 9952 
ao8 007 IRELANO 126 
1 
91 007 IRLANDE 5142 
471 
4334 
1 008 DENMARK 202 201 008 DANEMARK 4001 68 
sè 3481 009 GREECE 4 3 
9 :i 1 8 009 GRECE 549 392 5 ,. 96 495 028 NORWAY 50 4 
1 
26 028 NORVEGE 2818 120 520 300 
576 
1382 
030 SWEDEN 80 4 2 
ai 73 030 SUEDE 4738 272 623 858 24 3242 1 032 FINLANO 99 12 
134 5 25 
032 FINLANDE 1433 149 362 643 2lÏ 64 036 SWITZERLAND 357 193 036 SUISSE 7645 3494 1074 27 2378 
51 
52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOc 
8408.84 8408.84 
038 AUSTRIA 8 7 
a4 
1 038 AUTRICHE 2187 1711 50 347 
i 
79 
040 PORTUGAL 85 
4 
1 040 PORTUGAL 561 16 526 18 
042 SPAIN 7 3 042 ESPAGNE 619 328 
3 
291 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
32 3 
048 YOUGOSLAVIE 569 566 
496 16 5 052 TURKEY 36 1 
9 
052 TURQUIE 745 229 
2003 056 SOVIET UNION 462 29 376 48 056 U.R.S.S. 13039 172 3966 6898 
060 POLAND 1 
6 
1 060 POLOGNE 207 
432 5 
207 
062 CZECHOSLOVAK 6 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 439 
7a0 
2 
064 HUNGARY 6 
6 
064 HONGRIE 798 17 1 
357 066 ROMANIA 6 066 ROUMANIE 385 21 7 
202 CANARY ISLES 1 
1 i 26 5 348 1 202 CANARIES 130 48 2982 396 1014i 82 208 ALGERIA 401 11 208 ALGERIE 14974 591 864 
212 TUNISIA 80 
13 
53 26 
i 
1 212 TUNISIE 2807 62 1690 946 
47 
109 
216 LIBYA 50 1 22 13 216 LIBYE 4331 162 302 2523 1297 
220 EGYPT 118 3 50 4 61 220 EGYPTE 5091 1104 1287 271 2429 
248 SENEGAL 1 
6 
1 
5 13 
248 SENEGAL 164 25 139 
1111i 484 288 NIGERIA 25 1 
4 
288 NIGERIA 1035 133 230 
1o!i 310 EQUAT.GUINEA 4 
2 
310 GUINEE EQUAT 109 
i 107 64 314 GABON 2 
16 
314 GABON 172 
1067 318 CONGO 16 1 318 CONGO 1226 159 
330 ANGOLA 18 Hi 17 18 a3 330 ANGOLA 940 1743 31 909 884 390 SOUTH AFRICA 118 
93 5 
390 AFR. DU SUD 2974 367 
3248 535 3i 13 400 USA 1361 375 712 176 400 ETATS-UNIS 43185 17593 8474 13291 
404 CANADA 72 
126 
2 70 404 CANADA 10407 61 7 211 10128 
412 MEXICO 569 5 438 412 MEXIQUE 8934 776 1 1637 6520 
453 BAHAMAS 1 
1s0 
1 453 BAHAMAS 148 
2919 
148 
458 GUADELOUPE 151 1 458 GUADELOUPE 2931 12 
462 MARTINIQUE 200 200 
4 
462 MARTINIQUE 3076 3035 41 
464 JAMAICA 4 
i 
464 JAMAIQUE 393 
2Ô 393 472 TRINIDAD,TOB 5 
i 
4 472 TRINIDAD,TOB 443 
126 
423 
476 NL ANTILLES 6 
i i 
5 476 ANTILLES NL 240 
77 23 113 
114 
484 VENEZUELA 8 5 1 484 VENEZUELA 1433 1102 118 
500 ECUADOR 2 2 7i 3 500 EQUATEUR 169 169 5365 523 508 BRAZIL 80 508 BRESIL 5888 
1Ô 512 CHILE 2 
i 
2 512 CHILI 338 328 
516 BOLIVIA 12 
4 
11 516 BOLIVIE 352 33 
305 
319 
524 URUGUAY 4 
5Ô 2 12 524 URUGUAY 309 i 431Ô 262 4 528 ARGENTINA 65 
5 
1 528 ARGENTINE 7102 312 2211 
608 SYRIA 7 
348 39Ô 2 608 SYRIE 1082 620 305 6156 157 612 IRAQ 2804 26 2 2040 612 IRAK 53359 4954 3709 563 38540 616 IRAN 370 93 40 16 219 616 IRAN 22718 4022 4698 6430 7005 
624 ISRAEL 2 
i 
2 624 ISRAEL 427 224 203 
4 628 JORDAN 1 
268 32 17 167 
628 JORDANIE 313 292 17 
1095 6375 632 SAUDI ARABIA 526 22 632 ARABIE SAOUD 26179 3841 3509 11359 
636 KUWAIT 5 1 
2 
4 636 KOWEIT 865 231 18 
814 
616 
640 BAHRAIN 13 2 
349i 4 
9 640 BAHREIN 1859 108 
22464 958 
937 
644 QATAR 3633 51 7 
302 
80 644 QATAR 29195 2903 1175 
2314 
1695 
647 U.A.EMIRATES 3274 14 1347 108 256 1247 647 EMIRATS ARAB 44584 1367 22745 962 1472 15724 
649 OMAN 629 5 1 623 649 OMAN 8607 13 526 21 7 8040 
652 NORTH YEMEN 3 
i i i 7 
3 652 YEMEN DU NRD 218 44 
396 
15 
47Ô 159 662 PAKISTAN 10 
24 
662 PAKISTAN 1220 129 225 
203Ô 664 INDIA 58 8 20 2 4 864 INDE 3406 293 128 184 771 
666 BANGLADESH 1118 2 4 2 1110 666 SANGLA DESH 9354 178 390 216 8570 
669 SRI LANKA 9 1 8 669 SRI LANKA 312 58 254 
676 BURMA 454 
54 
454 676 BIRMANIE 9566 
106Ô 164 4 9568 680 THAILAND 57 
49i 
3 680 THAILANDE 1569 
6813 
341 
700 INDONESIA 1096 3 602 700 INDONESIE 16989 386 48 9742 
701 MALAYSIA 13 8 5 701 MALAYSIA 634 100 277 257 
703 BRUNEI 40 
i 4 i 2 
40 703 BRUNEI 1651 
mi 549 1a6 as 1651 706 SINGAPORE 12 4 706 SINGAPOUR 1346 349 
728 SOUTH KOREA 80 
3 i 
80 728 COREE DU SUD 2098 
26 52Ô 234 2098 732 JAPAN 31 
1i 
27 732 JAPON 7006 
3 1992 
6227 
740 HONG KONG 179 
147 116 5 
168 740 HONG-KONG 2999 1 
244i 
1003 
800 AUSTRALIA 369 101 800 AUSTRALIE 7748 1418 551 3338 
801 PAPUA N.GUIN 204 204 801 PAPOU-N.GUIN 1481 
106 
1481 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 222 
129 
116 
808 AMER.OCEANIA 808 OCEANIE AMER 131 2 
1000 W 0 AL D 21610 1434 7924 1334 1057 326 9522 4 9 • 1000 M 0 ND E 554384 75821 112563 44620 48949 5285 266445 33 888 
1010 INTAA-EC 2031 184 245 37 377 12 1171 4 1 . 1010 INTRA-CE 140858 22987 8782 5858 22851 338 78040 33 158 
1011 EXTAA-EC 19580 1248 7680 1287 681 314 8351 8 • 1011 EXTRA-CE 413518 52835 102771 38852 26099 4846 187405 510 
1020 CLASS 1 2677 767 1077 215 18 2 590 8 . 1020 CLASSE 1 92912 27752 14964 5422 2172 640 41453 509 
1021 EFTA COUNTR. 680 220 229 87 9 1 126 8 1021 A EL E 19383 5762 3153 1233 967 606 7166 496 
1030 CLASS 2 16421 448 6594 701 662 312 7704 1030 CLASSE 2 305637 24440 85785 28783 23925 4306 138398 
1031 ACP ~ra 270 8 6 19 5 232 1031 ACP (6~ 5623 292 714 1234 188 3195 1040 CLAS 484 35 9 382 58 1040 CLASS 3 14966 643 2022 4747 7554 
8408.89 PARTS Of OTHER ENGINES AND MOTORS EXCEPT REACTION ENGINES, TURBO-PIIOPELLERS AND GAS TURBINES 8401.89 PARTS OF OTHER ENGINES AND MOTORS EXCEPT REACTION ENGINES, TURBO-PROPELLERS AND GAS TURBINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE MOTEURS ET MACHINES MOTRICES, EXCL PROPULSEURS A REACnON,TURBO.PROPULSEURS ET TURBINES 
A GAZ • 
TElLE FUER IIOTOREN UND KRAFTIIASCHINEN, AUSGEN. STAHLTRIEBWERKE, TURBO-PIIOPELLEII-TRIEIWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 57 25 
1Ô 6 8 4 4 10 001 FRANCE 2745 661 194 691 267 631 82 383 30 002 BELG.-LUXBG. 37 18 1 7 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 689 388 14 46 
25 
47 6 003 NETHERLANDS 66 43 16 1 
72 
4 
i 
003 PAYS-BAS 730 370 158 14 
639 
157 
3 004 FR GERMANY 97 1 11 5 7 004 RF ALLEMAGNE 1243 59 336 47 153 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'Elllle)Oa 
8408.88 8408.89 
005 ITALY 23 17 4 
2 5 
1 005 ITALIE 471 147 221 345 2 51 37 12 1 006 UTD. KINGDOM 21 9 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 1847 209 163 1037 75 
25 
12 6 
008 DENMARK 13 4 
2 
3 4 008 DANEMARK 155 82 
35:Ï 28 20 2 009 GREECE 8 2 1 2 1 
1 
009 GRECE 518 12 14 90 45 2 
028 NORWAY 7 3 
1 
1 1 1 028 NORVEGE 279 199 13 12 25 2 14 14 
030 SWEDEN 67 51 3 1 11 030 SUEDE 1529 1343 15 91 
4 
8 21 51 
036 SWITZERLAND 284 213 67 1 2 036 SUISSE 4112 562 3506 18 4 18 
038 AUSTRIA 37 31 6 
22 
038 AUTRICHE 350 305 1 43 1 
20 042 SPAIN 28 1 4 042 ESPAGNE 210 37 15 24 9 105 
052 TURKEY 13 13 052 TURQUIE 116 16 88 7 5 
056 SOVIET UNION 342 342 056 U.R.S.S. 2547 
14 15 
2547 
084 HUNGARY 5 :i 084 HONGRIE 154 125 27 i 208 ALGERIA 
10 
208 ALGERIE 147 3 82 28 
212 TUNISIA 11 1 212 TUNISIE 169 40 129 
5 216 LIBYA 8 3 5 216 LIBYE 211 57 149 
12 224 SUDAN 2 
5 
224 SOUDAN 167 
16:Ï 155 240 NIGER 5 ë 240 NIGER 163 2 341 12 si 288 NIGERIA 10 1 288 NIGERIA 482 70 
1 302 CAMEROON 2 
1 
2 
15 296 11 191 
302 CAMEROUN 124 
92 
123 
776 1095 243 400 USA 571 57 400 ETATS-UNIS 43223 39946 13 1058 
404 CANADA 10 4 
6 
4 2 404 CANADA 116 8 
95 
13 
5 
95 
612 IRAQ 15 6 
1 
2 612 IRAK 166 19 15 32 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 632 ARABIE SAOUD 253 11 76 19 3 125 19 
636 KUWAIT 24 
2 
24 
5 2 
636 KOWEIT 183 5 
97 
153 
s:i së 25 647 U.A.EMIRATES 10 847 EMIRATS ARAB 258 1 3 48 
720 CHINA 26 
1 
26 
1 
720 CHINE 348 
111 
346 30 2 25 732 JAPAN 4 732 JAPON 203 3 34 
800 AUSTRALIA 16 4 10 800 AUSTRALIE 125 25 12 46 42 
1000 W 0 R L D 1902 449 227 479 399 23 74 12 239 . 1000 M 0 ND E 85891 4896 48333 8450 3322 1027 1900 409 1554 
1010 INTRA-EC 328 117 38 25 98 13 24 12 1 • 1010 INTRA-CE 8453 1871 1155 1443 2102 831 591 409 51 
1011 EXTRA·EC 1572 332 181 451 301 9 50 238 . 1011 EXTRA-CE 57407 3025 45178 4978 1220 199 1308 1503 
1020 CLASS 1 1050 313 127 52 297 2 23 236 . 1020 CLASSE 1 50527 2783 43510 1162 1126 52 •598 1296 
1021 EFTA COUNTR. 399 300 69 11 1 1 5 12 . 1021 A EL E 6392 2440 3543 176 31 15 121 66 
1030 CLASS 2 143 12 34 58 3 8 26 2 . 1030 CLASSE 2 3704 152 1291 1135 94 138 687 207 
1031 ACP ra 41 j 15 12 1 11 2 . 1031 ACP ~~ 1354 7 501 419 13 30 200 184 1040 CLAS 378 29 342 . 1040 CLAS 3 3178 90 378 2679 5 25 1 
8409 MECHANICAU Y PROPEU.lD ROAD ROLLfRS 8409 MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROLLfRS 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE STAASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
8408.10 VIBRA TORY ROAD ROLLfRS, MECHANICAU Y PROPELLED 8409.10 VIBRA TORY ROAD ROLLERS, MECHANICALL Y PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 2032 2004 
76 
15 3 8 2 001 FRANCE 9790 9670 
14!Î 56 11 39 14 002 BELG.-LUXBG. 746 518 151 38 1 002 BELG.-LUXBG. 2524 2191 179 s6 5 003 NETHERLANDS 481 401 32 
11:Ï 66 
10 
10:Ï 
003 PAYS-BAS 1280 1134 44 
soë 359 46 402 004 FR GERMANY 876 
33:Ï 
484 52 58 004 RF ALLEMAGNE 2772 
1560 
1061 180 282 
005 y 347 4 
16 
1 9 44 6 005 ITALIE 1600 25 a:! 4 11 97 006 . KINGDOM 2123 2004 53 
101 
006 ROYAUME-UNI 12084 11705 184 
214 
16 
007 AND 229 128 007 IRLANDE 837 623 
008 K 102 102 
12 16 
008 DANEMARK 586 586 
HÎ 20 009 312 284 ë 009 GRECE 395 356 024 52 42 
2 
2 024 ISLANDE 153 111 
10 1 
16 26 
028 NO 152 148 2 028 NORVEGE 823 805 7 
030 SWEDEN 85 77 8 
2 
030 478 419 59 
2 032 FINLAND 82 80 
3:Ï 18 10 38 
032 DE 422 420 
15!Î 98 14 207 036 SWITZERLAND 621 522 036 3703 3225 
038 AUSTRIA 322 322 
58 16 ë 30 038 CHE 1460 1460 321 40 4 120 040 PORTUGAL 375 263 040 PORTUGAL 1784 1299 
042 SPAIN 287 168 gg 20 042 ESPAG 1839 1051 496 90 2 
048 YUGOSLAVIA 92 79 13 048 A VIE 441 387 74 
052 TURKEY 147 147 052 683 683 
064 HUNGARY 103 103 084 677 677 
068 BULGARIA 26 26 
31 j 068 162 182 57 21 5 204 MOROCCO 82 43 204 328 245 
208 ALGERIA 2702 2361 265 76 208 12762 11153 1254 355 
212 TUNISIA 59 36 23 
114 9 14 
212 T 334 186 148 
139 47 6 157 216 LIBYA 705 547 20 216 LI 3206 2792 65 
220 EGYPT 526 370 1 138 
11 
17 220 EGYPTE 2076 1402 8 554 40 112 224 SUDAN 41 29 36 1 224 SOUDAN 208 157 179 11 232 MALI 69 23 10 232 MALI 380 119 62 
236 UPPER VOL TA 26 ë 26 236 HAUTE-VOLTA 140 s6 140 240 NIGER 17 9 
124 
240 NIGER 106 50 
671 264 SIERRA LEONE 124 
4 99 2:Ï 
284 SIERRA LEONE 671 40 689 92 272 IVORY COAST 126 272 COTE IVOIRE 821 
280 TOGO 24 10 14 
19 
280 TOGO 112 42 70 
9:Ï 284 BENIN 45 5 21 
9 
284 BENIN 269 42 134 
49 288 NIGERIA 468 390 33 36 288 NIGERIA 2859 2289 155 366 
302 CAMEROON 255 94 161 302 CAMEROUN 1280 452 808 
314 GABON 53 3 50 314 GABON 237 24 213 
318 CONGO 58 58 318 CONGO 403 403 
9 324 RWANDA 25 
101 
24 
102 
324 RWANDA 127 
577 
118 
141:Ï 342 SOMALIA 203 342 SOMALIE 1990 
53 
54 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
... ·•immung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8409.to 8409.10 
346 KENYA 81 75 2 4 346 KENYA 385 335 14 36 
372 REUNION 23 2 21 
22 
372 REUNION 134 23 111 
127 378 ZAMBIA 22 6 378 ZAMBIE 127 4li 386 MALAWI 48 
28 
42 386 MALAWI 213 
142 
173 
390 SOUTH AFRICA 393 351 14 390 AFR. DU SUD 2134 1897 95 
400 USA 396 350 
26 
46 400 ETATS-UNIS 2396 2089 
111 
307 
404 CANADA 175 149 
:i 404 CANADA 924 813 34 472 TRINIDAD,TOB 15 12 
1s 
472 TRI TOB 114 80 
121 480 COLOMBIA 95 70 
118 
10 480 co 587 423 
637 
43 
484 VENEZUELA 166 44 4 484 VEN LA 923 267 19 
500 ECUADOR 47 47 500 EQU EUR 169 169 
504 PEAU 45 45 504 PEROU 252 252 
512 CHILE 69 69 
7 
512 CHILI 322 322 
27 529 FALKLAND IS. 46 39 
8 
529 IL. FALKLAND 237 210 
16 608 SYRIA 191 176 
31 15 
7 
6 47 
608 SYRIE 718 641 
148 10:Ï 
61 
31 164 612 IRAQ 6130 6017 3 11 612 IRAK 25421 24875 21 79 
616 IRAN 131 18 113 
10 
616 IRAN 553 98 455 36 624 ISRAEL 673 654 9 
8 
624 ISRAEL 3309 3145 128 
3 628 JORDAN 356 261 
117 ti B7 628 JORDANIE 12B7 1011 561 5 273 632 SAUDI ARABIA 5053 4765 32 133 632 ARABIE SAOUD 22314 20896 44 608 
636 KUWAIT 221 211 10 636 KOWEIT 1365 1286 79 
640 BAHRAIN 36 30 6 640 BAHREIN 200 159 41 
644 QATAR 119 111 
53 
B 644 QATAR 548 480 
1sS 
6B 
647 U.A.EMIRATES 131 72 6 647 EMIRATS ARAB 543 337 48 
649 OMAN 7B 52 26 649 OMAN 37B 19B 180 
652 NORTH YEMEN 1B9 1B9 
48 
652 YEMEN DU NRD 702 702 
2sS 662 PAKISTAN 55 7 662 PAKISTAN 303 37 
664 INDIA 67 56 11 664 INDE 412 333 79 
680 THAILAND 1B1 1B1 
25 
680 THAILANDE 662 662 
a:i 700 INDONESIA 93 68 
24 
700 INDONESIE 430 347 
73 701 MALAYSIA 72 2B 20 
220 
701 MALAYSIA 217 112 32 
414 706 SINGAPORE 640 2B1 110 29 706 SINGAPOUR 1714 865 392 43 
72B SOUTH KOREA 39 39 
10 
728 COREE DU SUD 167 167 
30 732 JAPAN 147 137 
10 
732 JAPON 638 60B 
4 740 HONG KONG 137 88 39 740 HONG-KONG 501 372 125 
BOO AUSTRAUA 525 496 29 BOO AUSTRALIE 2230 2168 62 
B04 NEW ZEALAND 77 77 804 NOUV.ZELANDE 428 428 
1000 W 0 R L D 32584 27238 2484 798 518 188 1137 44 142 47 1000 M 0 ND E 148478 125813 10284 4093 1148 531 5710 97 538 164 
1010 INTRA-EC 7249 5774 850 144 232 99 197 44 109 • 1010 INTRA-CE 31883 27824 1481 848 587 258 592 97 418 
1&4 1011 EXTRA-EC 25348 21484 1835 654 285 87 841 33 47 1011 EXTRA-CE 116814 98089 8823 3448 581 272 5117 120 
1020 CLASS 1 3927 3407 264 67 B 10 159 12 . 1020 CLASSE 1 20338 17843 1329 301 5 14 810 36 
1021 EFTA COUNTR. 1689 1454 101 34 B 10 70 12 . 1021 A EL E 8823 7738 549 138 5 14 343 36 
164 1030 CLASS 2 21252 17888 1571 588 277 78 7B2 21 47 1030 CLASSE 2 95255 79224 7494 3146 576 259 4307 85 
1031 ACP (60~ 1848 808 549 145 46 300 1031 ACP (sw 11109 4535 3077 1621 131 1745 
1040 CLASS 169 169 1040 CLASS 3 1022 1022 
8409.2t PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS. MECHANICALLY PROPELLEO, OTHER THAN VIBRATORY 8409.21 PNEUMATtC TYRED ROAD ROLLERS, MECHANICAU.Y PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 
ROULEAUX PNEUMATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS STRASSENWALZEN MIT LUFTREIFEN, AUSG. VI8RATIONSWALZEN 
001 FRANCE 77 33 4 14 26 001 FRANCE 186 37 2 38 109 
002 BELG.-LUXBG. 97 85 
15 80 
12 
8 7 
002 BELG.-LUXBG. 162 156 
26 304 
6 
41 74 004 FR GERMANY 117 
18 
7 004 RF ALLEMAGNE 447 
109 
2 
008 DENMARK 19 
102 
1 008 DANEMARK 114 
197 
5 
036 SWITZERLAND 140 38 
15 11 
036 SUISSE 361 164 
71 9 040 PORTUGAL 103 21 56 040 PORTUGAL 336 39 217 
052 TURKEY 24 24 
73 
052 TURQUIE 137 137 
1o4 204 MOROCCO 73 
1209 
204 MAROC 104 
4451 208 ALGERIA 1945 736 208 ALGERIE 7691 3240 
212 TUNISIA 82 94 82 247 212 TUNISIE 322 464 322 514 216 LIBYA 341 
26 24 
216 LIBYE 978 
131 13 220 EGYPT 79 29 220 EGYPTE 220 76 
224 SUDAN 19 19 224 SOUDAN 108 108 
232 MALI 29 29 232 MAU 149 149 
236 UPPER VOLTA 55 55 
8 
236 HAUTE-VOLTA 213 213 
31 248 SENEGAL 27 
9 
19 248 SENEGAL 103 
39 
72 
272 IVORY COAST 85 76 
21 
272 COTE IVOIRE 380 341 
82 284 BENIN 57 
38 
36 
8 25 
284 BENIN 245 
2oS 
163 
40 168 288 NIGERIA 13B 26 41 288 NIGERIA 704 115 175 
302 CAMEROON 228 22 206 302 CAMEROUN 1116 128 988 
318 CONGO 171 
42 
171 318 CONGO 769 
227 
769 
342 SOMAUA 42 
1 
342 SOMALIE 227 
114 472 TRINIDAD,TOB 1 
1010 4 
472 TRINIDAD,TOB 114 
3370 34 612 IRAQ 1043 29 612 IRAK 3557 153 
624 ISRAEL 44 44 
10 
624 ISRAEL 248 248 
30 628 JORDAN 28 1B 
20 99 sti 10 62B JORDANIE 113 83 77 167 275 55 632 SAUDI ARABIA 1369 1184 832 ARABIE SAOUD 5673 5099 
647 U.A.EMIRATES 120 68 28 24 647 EMIRATS ARAB 510 303 100 107 
656 SOUTH YEMEN 21 21 
42 s6 656 YEMEN DU SUD 123 123 191 300 666 BANGLADESH 10B 
77 
666 BANGLA DESH 491 
422 701 MALAYSIA 77 
28 
701 MALAYSIA 422 
125 804 NEW ZEALAND 60 32 804 NOUV.ZELANDE 257 132 
1000 W 0 R L D 7345 4381 1885 478 37 127 303 2 142 • 1000 M 0 ND E 28242 18937 7653 1180 28 596 1281 3 576 
1010 INTRA-EC 423 211 29 60 27 17 50 2 7 • 1010 INTRA-CE 1125 424 97 304 17 40 166 3 74 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "El\MOa Nimexe 'EllliOOa 
11409.21 11409.21 
1011 EXTRA·EC 8924 4180 1838 399 11 110 253 135 . 1011 EXTRA ..CE 27118 16513 7556 888 9 556 1096 502 
1020 CLASS 1 428 174 157 39 11 7 12 28 . 1020 CLASSE 1 1470 675 414 127 9 43 77 125 
1021 EFTA COUNTR. 278 76 157 15 11 7 12 
107 
. 1021 A EL E 893 279 414 71 9 43 77 
3Ti 1030 CLASS 2 6493 4005 1678 360 102 241 . 1030 CLASSE 2 25649 15836 7142 760 513 1019 
1031 ACP (60) 924 119 680 8 42 75 . 1031 ACP (60) 4340 647 3034 40 205 414 
11409.211 MECHANICAUY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VI8RATORY 11409.29 MECHANICAUY PROPEUED ROAD ROUERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES STRASSENWALZEN MIT ANDEREN REFEN ALS WFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 117 73 
22 
32 
4!Ï 
12 001 FRANCE 521 248 
2 
105 
33 
168 
002 BELG.·LUXBG. 160 72 
51 
18 002 BELG.·LUXBG. 376 163 
59 
178 
003 NETHERLANDS 139 86 
2 157 40 
2 
6 
003 PAYS-BAS 223 157 
4 SHi 71 
7 
004 FR GERMANY 264 
74 
14 45 004 RF ALLEMAGNE 803 
93 
4 109 
005 ITALY 98 5 
21 
11 8 
166 
005 ITALIE 125 14 
90 
11 7 
174 006 UTD. KINGDOM 344 127 30 
223 
006 ROYAUME-UNI 608 274 70 
428 007 ND 223 
289 24 
007 IRLANDE 428 
113 11 3 009 CE 336 22 009 GRECE 154 27 
030 EN 41 6 1 41 030 SUEDE 162 41 1 162 032 ND 32 24 25 032 FINLANDE 115 45 73 036 LAND 61 35 2 036 SUISSE 243 189 9 
040 RTUGAL 199 34 1 164 040 PORTUGAL 628 101 1 526 
04B YUGOSLAVIA 55 
4Ô 55 16 46 16 048 YOUGOSLAVIE 203 45 203 i 14 51 204MOROCCO 164 4i 46 204 MAROC 254 123 137 208 ALGERIA 312 264 1 208 ALGERIE 1517 1387 7 
212 TUNISIA 83 
35 
17 66 
18 
212 TUNISIE 192 
93 
89 103 
102 216 LIBYA 151 98 
114 
216 LIBYE 378 183 
81 220 YPT 209 63 
19 
32 220 EGYPTE 279 102 
102 
96 
236 VOLTA 19 236 HAUTE-VOLTA 102 
280 A 72 
19 
72 
2 14 
260 GUINEE 420 
s3 420 20 71 268 lA 66 31 
13 
288 NIGERIA 340 186 
39 302 CAM ROON 62 6 43 302 CAMEROUN 202 3 160 
318 CONGO 50 
33 
50 
2 20 
318 CONGO 285 
236 
285 
11 27 400 USA 55 
BÔ 24 400 ETATS-UNIS 274 28Ô s6 472 TRINIDAD,TOB 104 3Ô s3 i 472 TRINIDAD,TOB 346 3 310 1 604 LEBANON 245 
s3 125 24Ô 604 LIBAN 359 269 45 546 612 IRAQ 399 67 11 18 612 IRAK 1133 206 37 75 
624 ISRAEL 126 46 i 74 6 624 ISRAEL 324 133 3Ô 184 7 628 JORDAN 97 
244 15Ô 90 
628 JORDANIE 157 
561 437 
127 
632 SAUDI ARABIA 455 45 16 632 ARABIE SAOUD 1161 154 9 
640 BAHRAIN 39 31 8 640 BAHREIN 118 91 27 
649 OMAN 44 44 
222 
649 OMAN 187 187 
666 BANGLADESH 222 
70 377 
666 BANGLA DESH 505 
245 441 
505 
701 MALAYSIA 447 53 701 MALAYSIA 666 7i 706 SINGAPORE 737 
25 
5 679 
16 
706 SINGAPOUR 511 
91 
25 409 46 736 TAIWAN 41 48 736 T'AI-WAN 137 128 740 HONG KONG 56 8 740 HONG-KONG 152 24 
1000 WO R L D 8821 1493 835 1092 170 119 2390 186 856 • 1000 M 0 ND E 18235 3235 3541 3405 226 108 4225 174 1319 
1010 INTRA-EC 1705 722 B3 211 88 78 353 188 8 • 1010 INTRA-CE 3335 1048 101 813 104 74 1021 174 
131i 1011 EXTRA-EC 5217 m 752 882 82 43 2037 850 • 1011 EXTRA..CE 12900 2186 3440 2591 124 35 3205 
1020 CLASS 1 520 144 24 246 20 86 . 1020 CLASSE 1 1852 680 46 795 27 303 1 
1021 EFTA COUNTR. 357 90 24 167 
s2 23 76 65Ô . 1021 A EL E 1183 360 46 536 124 8 241 1318 1030 CLASS 2 4696 627 728 635 1951 . 1030 CLASSE 2 11047 1506 3394 1796 2901 
1031 ACP (60) 601 25 256 12 13 253 42 . 1031 ACP (60) 2510 66 1363 66 39 887 89 
11409.80 PARTS OF MECHANICALL Y PROPEUED ROAD ROLLERS 8408.90 PARTS OF MECHANICALLY PROPELLED ROAD ROUERS 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES ROULEAUX COMPRESSEURS TEU FUER STRASSENWAIZEN 
001 FRANCE 96 89 i 3 3 6 001 FRANCE 1419 1373 147 3 5 7 27 4 002 BELG.-LUXBG. 25 11 1 002 BELG.-LUXBG. 429 230 17 12 23 
003 NETHERLANDS 55 26 13 
10 2 
16 
8Ô 
003 PAY5-BAS 432 252 114 68 21 4 66 8Ô 004 FR GERMANY 111 
24 
18 21 004 RF ALLEMAGNE 537 
29Ô 155 209 005 ITALY 37 12 1 005 ITALIE 307 14 i 1 2 9 006 UTD. KINGDOM 55 53 1 
12 
008 ROYAUME-UNI 843 801 22 4 
ai 007 IRELAND 16 4 007 IRLANDE 110 73 
008 DENMARK 36 34 2 
2 
008 DANEMARK 175 152 
8 3 
23 
1i 028 NORWAY 10 3 
2 
5 028 NORVEGE 111 58 
23 
25 
030 EN 18 5 10 030 SUEDE 219 60 22 111 3 
038 ERLAND 59 54 2 
2 
3 038 SUISSE 510 371 57 5 77 
036 RIA 88 64 2 036 AUTRICHE 511 477 
22 
4 30 
2 040P GAL 5 4 
5 
040 PORTUGAL 129 98 3 4 
04B YUGOSLAVIA 189 184 04B YOUGOSLAVIE 2247 2165 82 
082 CZECHOSLOVAK 94 94 062 TCHECOSLOVAQ 1146 1148 
OB4 HUNGARY 14 14 
55 
064 HONGRIE 307 307 
13oS 20 208 ALGERIA 88 33 j j 208 ALGERIE 1877 551 75 216 LIBYA 34 20 216 LIBYE 608 455 15 63 
220E PT 12 12 
4 1 
220 EGYPTE 142 125 
115 
3 14 
272 1 CAST 5 
17 19 
272 COTE IVOIRE 151 21 15 j 335 288 N 49 11 2 288 NIGERIA 921 289 124 166 
12 302 c 12 2 7 2 302 CAMEROUN 260 39 179 5 25 
390 s AFA ICA 140 123 1 16 390 AFA. DU SUD 1271 1116 5 3 6 141 
400 USA 23 14 1 8 400 ETATS-UNIS 388 249 9 4 125 
404 CANADA 83 65 
6 
18 404 CANADA 730 559 1 2 168 
4B4 VENEZUELA 12 4 1 4B4 VENEZUELA 210 78 104 26 2 
55 
56 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 /Deutschland/ France / !tatia J Nedertand J Belg.-Lux.J UK 1 lretand J Danmark J 'EiiMOa Nimexe J EUR 10 /Deutschland/ France J !tatia J Nederland J Belg.-Lux.J UK J lreland J Danmark J 'EiiMOa 
8409.90 8409o90 
508 BRAZIL 64 1 63 508 BRESIL 576 14 4 558 5 608 SYRIA 6 6 i 4 2 i 608 SYRIE 260 244 43 11 3 23 612 IRAQ 152 144 612 IRAK 3352 3189 74 20 616 IRAN 2 
2s 
2 616 IRAN 123 19 100 4 
624 ISRAEL 26 i 1 624 ISRAEL 125 105 30 ti i 20 632 SAUDI ARABIA 97 93 3 632 ARABIE SAOUD 1795 1710 43 
636 KUWAIT 5 5 
4 i 636 KOWEIT 174 170 16!Î 4 :i 647 U.A.EMIRATES 8 3 647 EMIRATS ARAB 261 75 14 649 OMAN 7 5 
34 
2 649 OMAN 150 123 
626 14 
27 
664 INDIA 35 
14 4 
1 664 INDE 711 17 54 
680 THAILAND 36 
2 
18 680 THAILANDE 135 114 
s3 9 12 700 INDONESIA 19 17 
5 
700 INDONESIE 260 207 96 701 MALAYSIA 370 365 701 MALAYSIA 3096 3000 
7 706 SINGAPORE 19 19 706 SINGAPOUR 213 202 4 
732 JAPAN 6 6 4 732 JAPON 107 105 2 134 740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 169 32 
:i 3 800 AUSTRALIA 13 10 3 800 AUSTRALIE 114 85 1 25 
1000 W 0 R L D 2319 1694 204 61 72 3 218 1 88 o 1000 M 0 ND E 29701 21494 3800 922 821 74 2505 13 272 
1010 INTRA·EC 434 241 52 14 7 2 57 1 80 o 1010 INTRA-CE 4299 3192 474 95 42 12 391 13 80 
1011 EXTRA·EC 1886 1454 152 47 65 2 159 7 o 1011 EXTRA-CE 25397 18302 3327 821 579 62 2114 192 
1020 CLASS 1 628 539 8 6 2 71 2 . 1020 CLASSE 1 6583 5518 136 133 3 6 760 27 
1021 EFTA COUNTRo 168 133 6 1 2 
2 
24 2 . 1021 A EL E 1542 1110 110 35 3 
s4 262 22 1030 CLASS 2 1150 807 145 41 63 87 5 . 1030 CLASSE 2 17348 11325 3191 688 575 1351 164 
1031 ACP fr~ 111 25 45 3 2 36 1031 ACP ~~ 2254 512 856 191 15 51 628 1 1040 CLAS 109 107 2 1040 CLAS 3 1464 1459 1 4 
8410 PUMPS 8NCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~ FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICES; UQUID 8410 PUMPSJNCLUDING MOTOR PUMPS AND TURBO PUMP~ FOR UQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH MEASURING DEVICE S; UQUID 
ELEVAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KINDS ELEVA RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KINDS 
POMPES, MOTO-POMPES ET TURBOoPOMPES POUR UQUIDESo ELEVATEURS A LIQUIDES FLUESSIGKEITSPUMPENo HEBEWERKE FUER FlUESSIGKEITEN 
8410o13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILLING STAnONS OR GARAGES 8410o13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICANTS AS USED IN FILUNG STAnoNS OR GARAGES 
POMPES POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STAOONS SERVICE OU GARAGES AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHMIERMITIEL, FUER TANKSTELLEN ODER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
001 FRANCE 329 212 
s6 6 1 110 001 FRANCE 4279 3174 586 81 13 15 996 002 BELGo·LUXBGo 244 108 1 29 li 50 i 002 BELGo-LUXBGo 3050 1605 5 417 98 435 :i 003 NETHERLANDS 177 95 1 li 72 003 PAYS-BAS 2370 1656 4 19 127 594 3 004 FR GERMANY 79 
146 i 29 1 41 004 RF ALLEMAGNE 918 1657 233 23 528 005 ITALY 177 i 1 i 29 5 005 ITALIE 1913 2 28 31 6 223 26 006 UTDo KINGDOM 32 17 2 6 
176 
006 ROYAUME-UNI 573 343 9 161 
294Ô 007 IRELAND 198 21 i 1 i 007 IRLANDE 3442 481 1 20 10 008 DENMARK 71 26 
:i 1 42 008 DANEMARK 1224 507 28 22 9 676 009 GREECE 82 61 9 3 6 i 009 GRECE 698 491 96 29 54 !Î 024 ICELAND 19 
2 
18 024 ISLANDE 325 
33 
2 i 314 028 NORWAY 108 i i 101 5 028 NORVEGE 2407 i 5 2343 25 030 SWEDEN 71 5 i 61 3 030 SUEDE 908 63 20 13 758 53 032 FINLAND 59 1 
16 
57 032 FINLANDE 864 5 
254 
11 2 i 848 036 SWITZERLAND 166 112 1 37 036 SUISSE 2672 1874 33 9 501 
036 AUSTRIA 148 148 
14 13 
038 AUTRICHE 3221 3214 1 3 3 
6 118 040 PORTUGAL 28 1 040 PORTUGAL 209 13 72 
042 SPAIN 18 11 
45 
3 4 042 ESPAGNE 338 239 
390 
51 48 
204 MOROCCO 51 6 204 MAROC 433 i 43 208 ALGERIA 10 i 8 2 208 ALGERIE 124 98 25 2 212 TUNISIA 36 33 2 
:i 212 TUNISIE 352 8 323 19 137 216 LIBYA 4 
12 
1 
2 
216 LIBYE 145 3 
15!Î 5 25 220 EGYPT 14 
5 
220 EGYPTE 184 
6!Î 224 SUDAN 11 
34 
6 224 SOUDAN 130 
298 
61 
248 SENEGAL 34 248 SENEGAL 308 10 2 272 IVORY COAST 37 
22 
37 
77 3 164 
272 COTE IVOIRE 383 344 381 710 i 39 288 NIGERIA 362 96 288 NIGERIA 4328 1327 1907 
302 CAMEROON 54 38 16 302 CAMEROUN 555 7 376 120 52 
314 GABON 13 13 314 GABON 132 132 i 318 CONGO 31 31 
26 :i 318 CONGO 432 431 25 322 ZAIRE 31 2 322 ZAIRE 220 18 177 
324 RWANDA 15 i 15 i t:i 324 RWANDA 180 5 180 10 107 352 TANZANIA 14 
12 
352 TANZANIE 122 
128 372 REUNION 12 i 5 13 372 REUNION 128 t:i 41 7 16Ô 400 USA 20 1 400 ETATS-UNIS 231 10 
404 CANADA 31 30 
:i 1 3 404 CANADA 608 602 28 2 2 2 480 COLOMBIA 5 
:i 127 480 COLOMBIE 108 35 5330 80 :i 612 IRAQ 150 1 
10 
19 612 IRAK 5498 15 i 130 116 632 SAUDI ARABIA 32 14 2 
5 
6 632 ARABIE SAOUD 569 276 42 2 118 636 KUWAIT 23 
21 
18 636 KOWEIT 257 462 32 225 680 THAILAND 36 7 8 680 THAILANDE 778 168 148 
700 INDONESIA 94 
4 
94 700 INDONESIE 1410 
176 i 1410 800 AUSTRALIA 5 1 800 AUSTRALIE 189 12 
1000 W 0 R L D 3290 1074 533 341 53 52 1218 5 11 3 1000 M 0 ND E 49295 17515 6100 7444 893 582 18474 29 119 139 
1010 INTRA-EC 1388 886 61 49 49 11 526 5 1 o 1010 INTRA-CE 18488 9913 631 485 808 152 8447 29 3 
139 1011 EXTRA-EC 1903 387 472 292 4 42 693 10 3 1011 EXTRA-CE 30826 7601 5489 6958 95 431 10027 116 
1020 CLASS 1 692 317 17 37 3 1 308 9 o 1020 CLASSE 1 12265 6295 281 312 56 23 5197 101 
1021 EFTA COUNTRo 599 268 16 16 2 1 287 9 o 1021 A EL E 10610 5203 255 121 41 23 4880 87 
13!Î 1030 CLASS 2 1201 67 452 255 1 40 381 2 3 1030 CLASSE 2 18412 1262 5133 6848 29 408 4780 15 
1031 ACP (60) 674 26 317 101 29 201 0 1031 ACP (60) 7691 421 3727 961 7 269 2305 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier.: Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8410.13 8410.13 
1040 CLASS 3 11 4 3 4 . 1040 CLASSE 3 150 45 55 50 
8410.11 DEUVERY PUMPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 8410.11 DEUVERY PUIIPS WITH MEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICANTS IN GARAGES 
POMPES DISTRIBUTRICES AVEC DISPOSillF MESUREUR OU CONCUES POUR EN COMPORTER, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 
DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
AUSGABEPUMPEN, IIIT FLUESSIGIŒITSIIESSER ODER ZUR AUFNAHME EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
001 FRANCE 171 3 
7 
53 1 4 r6 34 001 2r22 68 46 368 24 34 15r4 641 13 002 BELG.-LUXBG. 54 8 24 2 13 002 480 111 98 18 20r 
003 NETHERLANDS 123 8 8 2 104 003 1Br9 109 64 20 16r5 9 2 
004 FR GERMANY 9r i 16 13 2 60 4 004 1419 12 149 189 28 949 15 77 
005 ITALY 24 2 1 6 1 20 43 005 38r ai 6 60 21 2 291 3oS 4 006 UTD. KINGDOM 62 12 
râ 
006 642 13 2 235 22 
617 OOr IRELAND 86 1 r oor art 3 4 4r 
008 DENMARK 42 9 1 28 4 008 523 22 91 6 364 39 
009 GREECE 23 9 1 12 
2 
008 232 16 rr r 132 38 028 NORWAY r3 5 68 028 2104 6 
47 
66 15 
â 
19r9 
13 030 SWEDEN 55 9 41 4 030 622 13 ro 6 394 rt 
032 FINLAND 19 
20 5 
15 4 032 25r 5 
â r5 
r 6 193 59 52 036 SWITZERLAND 40 13 036 Br5 4r8 19 230 
038 AUSTRIA r3 2r 41 5 038 859 381 3 335 2 1 13r 
040 PORTUGAL 20 3 3 13 040 305 110 
14 
45 14 4 132 
042 SPAIN 14 3 2 
2 
8 042 202 51 21 14 
12 
102 
048 YUGOSLAVIA 13 9 1 1 048 318 2r6 14 2 14 
052 TURKEY 18 3 
ti 
8 r 052 292 11 
252 
152 2 12r 
064 HUNGARY 15 3 
té 
1 064 365 61 33 13 52 204 MOROCCO 24 8 
4 
204 120 
10 
r4 
3 5 208 ALGERIA r 2 1 208 124 43 13 50 
212 TUNISIA 22 1 12 9 
â 
212 trs 
9 
13 115 
2 
48 2 
9 216 LIBYA r9 
2 
rt 216 599 
32 
433 1 145 
220 EGYPT 116 39 r5 220 969 2 198 21 rt5 
224 SUDAN 23 
t5 
23 224 404 3 
t65 
1 400 
2r2 IVORY COAST 15 
1EÏ 
2r2 tsr 2 
284 BENIN 16 
10 19 
284 411 
t95 
1 
ai 12 410 3 288 NIGERIA 2r6 29 246 286 2996 8 2691 318 CONGO 29 
2 
318 sro 6rO 
213 342 SOMALIA 2 32 342 214 390 SOUTH AFRICA 36 
5 3 
4 390 633 
116 225 
40 t5 
3 
5râ 29 2 400 USA 63 3 51 400 1284 3r 19 853 
421 BELIZE 8 8 421 120 120 
4r2 TRINIDAD,TOB 10 i 10 4r2 13r ti 13r 508 BRAZIL 32 31 508 569 i 3 55r 528 ARGENTINA 86 86 
13 9 
528 1616 1600 
r9 
12 
606 SYRIA 23 
5 
606 155 
sâ 8 13 16 52 2 612 IRAQ 462 9 44r 612 3r13 126 3486 
616 IRAN 38 
2 4 
38 616 291 29 21 291 624 ISRAEL 9 3 624 104 54 
628 JORDAN 8 
25 5 
8 628 170 
25 3 39 122 2 
170 20 3 632 SAUDI ARABIA 268 23r 632 1936 tr22 
636 KUWAIT 18 16 636 34r 36 15 ti 296 644 QATAR 29 
3 
29 644 155 
â 4 
144 
64r U.A.EMIRATES 96 93 64r 11r9 22 1143 
649 OMAN 14 14 649 186 2 186 
4 686 BANGLADESH 8 8 686 163 
â 10 
159 
roo INDONESIA 69 69 roo 994 9r6 
r01 MALAYSIA 15 15 rot 310 i 4 4 â 310 ros SINGAPORE 33 32 rœ 586 569 
13 r32 JAPAN 33 32 r32 55r 1 2 541 
r40 HONG KONG 13 13 r40 254 2 252 
800 AUSTRALIA 40 12 28 800 559 
5 
3 38 519 
804 NEW ZEALAND 9 1 r 804 148 6 13r 
1000 WO R L D 3161 211 93 44B 52 33 2218 88 18 . 1000 M 0 ND E 40145 4153 1882 3439 928 356 27817 1138 318 9 
1010 INTRA-EC 884 22 10 125 38 10 391 85 5 . 1010 INTRA-CE 8954 408 87 910 548 108 5809 1009 95 
si 1011 EXTRA-EC 2477 189 83 322 18 23 1827 4 13 . 1011 EXTRA-CE 31148 3745 1826 2494 378 238 22107 129 221 
1020 CLASS 1 51r ro 4 99 4 3 323 3 11 . 1020 CLASSE 1 9183 1454 301 939 121 3r 6045 102 184 
1021 EFTA COUNTR. 265 50 1 84 2 1 155 2 10 . 1021 A EL E 5060 993 58 591 61 19 3101 r3 164 
9 1030 CLASS 2 1934 113 sr 221 12 19 1500 1 1 . 1030 CLASSE 2 21336 2155 1230 1529 254 190 15920 28 21 
1031 ACP fr~ 399 12 51 23 4 2 30r . 1031 ACP Js~ 54 rB 221 1002 314 46 30 3856 3 6 
1040 CLAS 24 6 11 3 4 . 1040 CLA 3 628 136 294 26 2 12 143 15 
8410.18 PARTS QF PUMPS WITHIN 841013 AND 11 8410.18 PARTS QF PUIIPS WITHIN 841013 AND 18 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8410.13 ET 18 T!lLE DER NRN 8410.13 UND 18 
001 FRANCE 196 40 
2 
4r r 100 1 001 FRANCE 1916 219 
52 
210 159 16 1251 61 
002 BELG.-LUXBG. 125 9 2 sr 
ti 
20 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 20r5 221 16 477 
157 
503 806 
42 003 NETHERLANDS 153 48 
5 
9 43 81 23 003 PAYS-BAS 2591 4r8 râ re 12sâ 1832 6 004 FR GERMANY 248 
13 
6r 8 102 004 RF ALLEMAGNE 3811 
131 
436 93 tr66 141 9 
005 ITALY 59 3 
7 
4 39 
4 
005 ITALIE 831 16 
148 
sr 6 610 1 
3 006 • KINGDOM 60 2 4r 
sâ 006 ROYAUME-UNI r65 48 4 514 4 1tr4 44 oor ND r9 
3 
6 5 
5 
OOr IRLANDE 1349 23 i 25 12r si 008 ARK 158 9 4 13r 008 DANEMARK 1341 3r 101 tor 1028 
009 E 19 4 1 2 12 i 008 GRECE 319 84 6 4 50 175 14 024 1 ND r 1 5 024 ISLANDE 169 r Ei â 50 98 028 N AY 46 5 3r 2 028 NORVEGE 102r 12 115 844 42 
57 
58 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EliMoo 
8410.18 8410.18 
030 SWEDEN 50 2 6 10 27 4 030 SUEDE 963 34 9 52 236 496 10 126 
032 FINLAND 28 9 17 2 032 FINLANDE 640 6 
2i 
2 196 
3 
384 52 
036 SWITZERLAND 106 23 5 17 60 036 SUISSE 1512 338 50 433 661 
038 AUSTRIA 49 43 4 2 i 038 AUTRICHE 658 593 3 21 35 2 9 040 PORTUGAL 25 2 16 040 PORTUGAL 488 98 2 205 178 
042 SPAIN 32 1 13 4 14 042 ESPAGNE 425 BO 15 47 104 179 
048 YUGOSLAVIA 15 1 3 2 9 048 YOUGOSLAVIE 231 48 
23 
50 26 107 
052 TURKEY 35 
4 
32 3 052 TURQUIE 628 2 
1à 
558 45 
056 SOVIET UNION 14 3 6 056 U.R.S.S. 585 20 210 194 143 
058 GERMAN DEM.R 16 16 
2 
058 RD.ALLEMANDE 140 135 5 
060 POLAND 2 
2 2 
060 POLOGNE 200 
115 44 5 si 200 064 HUNGARY 8 3 064H E 393 162 
204 MOROCCO 10 10 204 277 1 234 
1à 
5 37 
208 ALGERIA 10 9 
1 
208 lE 399 4 348 29 212 TUNISIA 5 4 i 212 T lE 181 156 20 5 216 LIBYA 10 3 
6 
216 LIBYE 279 
5 
10 151 56 118 220 EGYPT 16 10 220 EGYPTE 247 2 2 182 
224 SUDAN 7 7 224 SOUDAN 172 9 16 1 148 
268 LIBERIA 3 
5 4 
3 268 LIBERIA 106 
134 23 
3 
3 
103 
272 IVORY COAST 9 
20 
272 COTE IVOIRE 164 2 2 
276 GHANA 20 
15 3 3 
276 GHANA 313 
16 714 41 
1 
4 
312 
288 NIGERIA 187 
6 
166 288 NIGERIA 2183 63 1345 
302 CAMEROON 11 3 1 1 302 CAMEROUN 166 9 114 27 16 
318 CONGO 4 4 
à 
318 CONGO 252 3 248 1 
:i 43 186 322 ZAIRE 9 322 ZAIRE 248 14 
1 348 KENYA 12 11 348 KENYA 196 31 164 
352 TANZANIA 5 
4 
5 352 TANZANIE 135 
162 
3 5 127 
370 MADAGASCAR 4 
51 
370 MADAGASCAR 162 446 378 ZAMBIA 51 378 ZAMBIE 447 
388 MALAWI 29 
1 1 6 
29 388 MALAWI 219 
19 1 25 171 
219 
390 SOUTH AFRICA 36 28 390 AFR. DU SUD 677 
9 
460 11 400 USA 126 8 2 2 114 400 ETATS-UNIS 2535 119 6 82 119 2189 
404 CANADA 8 1 7 404 CANADA 421 5 31 6 10 369 
484 VENEZUELA 2 1 484 VENEZUELA 159 19 
25 
41 6 93 508 BRAZIL 5 
:i 2 6 
5 508 BRESIL 259 94 576 2 232 612 IRAQ 44 33 612 IRAK 1493 230 592 616 IRAN 63 63 616 IRAN 1049 
1Ô 3 14 1048 624 ISRAEL 7 6 624 ISRAEL 229 12 191 
628 JORDAN 25 
2 13 
25 628 JORDANIE 420 
3i 15 7:i 
4 
10 
416 
632 SAUDI ARABIA 151 25 111 632 ARABIE SAOUD 1441 212 1094 
636 KUWAIT 29 11 2 16 636 KOWEIT 817 1 28 173 53 562 
644 QATAR 75 75 644 QATAR 1770 1 8 
6 8à 
1761 
647 U.A.EMIRATES 192 185 647 EMIRATS ARAB 1562 3 5 1480 
649 OMAN 4 4 649 170 9 6 155 
656 SOUTH YEMEN 9 9 656 DU SUD 118 
9 5 
118 
662 PAKISTAN 1 1 662 AN 105 
1:i 5 
91 
664 INDIA 4 3 664 IND 187 26 18 125 
669 SRI LANKA 9 
5 
9 669 SRI LANKA 284 i 3 17 264 680 THAILAND 9 4 680 THAILANDE 139 
11 
91 41 
700 INDONESIA 20 
2 
9 11 700 INDONESIE 323 1 281 30 
701 MALAYSIA 5 
2 
3 701 MALAYSIA 132 8 4 8 112 
706 SINGAPORE 20 18 706 SINGAPOUR 573 5 82 11 475 
728 SOUTH KOREA 6 5 728 COREE DU SUD 291 i 13 278 740 HONG KONG 25 
:i 
25 740 HONG-KONG 252 
144 
2 243 
800 AUSTRALIA 55 2 50 800 AUSTRALIE 1417 28 9 1236 
804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV.ZELANDE 389 4 385 
1000 W 0 R L D 3085 221 97 337 389 31 1957 3B 15 • 1000 M 0 ND E 48886 3154 3319 2848 6852 396 30827 1147 343 
1010 INTRA-EC 1095 119 10 146 196 20 560 3B 4 . 1010 INTRA.CE 14999 1240 157 1017 2789 277 8340 1125 54 
1011 EXTRA-EC 1985 103 87 185 191 11 1397 11 . 1011 EXTRA-CE 33875 1914 3162 1816 4063 121 22496 22 289 
1020 CLASS 1 651 84 4 40 108 1 403 11 1020 CLASSE 1 12374 1506 95 408 2263 26 7787 22 267 
1021 EFTA COUNTR. 313 69 3 17 61 153 10 1021 A EL E 5456 1087 45 133 1270 7 2669 10 235 
1030 CLASS 2 1271 16 78 125 63 11 977 1 1030 CLASSE 2 20040 269 2813 1385 1403 95 14053 22 
1031 ACP ~0~ 388 7 48 10 6 2 315 1031 ACP~ 5638 33 1817 150 152 67 3419 1040 CLA 45 2 6 20 17 1040 CLA 3 1460 139 254 23 396 648 
8410.20 PUIIPS FOR USE IN CIVIl AlfiCRAfT 8410.20 PUIIPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
POMPES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS FLUESSIGKEJTSPUIIPEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 42 2 23 16 001 FRANCE 604 253 115 37 30 162 7 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 2 002 BELG.-LUXBG. 197 19 12 16 2 
:i 
148 
003 NETHERLANDS 11 7 i 4 2 003 PAYS-BAS 136 95 28 10 56 70 004 FR GERMANY 28 19 004 RF ALLEMAGNE 501 
45 
180 152 43 
ai 006 UTD. KINGDOM 8 2 5 006 ROYA ME-UNI 1509 1217 62 95 3 9 007 IRELAND 1 007 E 107 93 
2i 
1 4 
028 NORWAY 8 à 028 E 498 
11 
1 3 
2:i 
487 
030 SWEDEN 1 1 
:i 
030 188 21 9 2 100 
038 AUSTRIA 3 038 102 15 5 82 
4 066 ROMANIA 1 1 066 ANIE 395 15 
14 15 
376 
220 EGYPT 1 1 
1 
220 TE 112 6 77 
13 288 NIGERIA 2 288 NIGERIA 268 73 8 7 
e1 1:i 
167 
400 USA 7 2 3 400 ETATS-UNIS 1967 162 450 43 1190 28 
404 CANADA 404 CANADA 185 1 37 i 147 508 BRAZIL 508 BRESIL 196 97 96 2 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 118 13 34 71 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
8410.20 8410.20 
612 IRAQ 612 IRAK 203 146 50 6 
4 632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 135 90 30 11 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 284 18 17 17 
:3 
232 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 186 3 34 180 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 369 335 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 145 1 143 
1000 W 0 R L D 182 13 24 108 3 2 30 2 • 1000 M 0 ND E 10399 1344 2965 780 538 159 4358 243 5 7 1010 INTRA-EC 97 10 9 58 1 1 19 1 • 1010 INTRA-CE 3208 430 1810 378 192 105 394 87 5 7 1011 EXTRA·EC 84 3 15 52 1 1 11 1 . 1011 EXTRA-CE 7189 914 1355 399 346 54 3984 157 1020 CLASS 1 43 1 32 1 1 8 . 1020 CLASSE 1 3588 227 722 205 122 52 2222 38 1021 EFTA COUNTR. 28 
2 15 
24 1 3 . 1021 A EL E 999 34 114 125 32 39 655 1030 CLASS 2 33 12 3 . 1030 CLASSE 2 3144 671 618 163 224 2 1351 115 
1031 ACP ~oa 2 1 
8 
1 
. 1031 ACP ~~ 591 104 64 7 47 294 75 1040 CLAS 9 1 . 1040 CLAS 3 456 15 15 32 390 4 
8410.32 HAND PUMPS 8410.32 HAND PUMPS 
POMPES A BRAS HANDPUMPEN 
001 FRANCE 340 143 
:3 
49 77 53 17 1 001 FRANCE 3118 1627 
31 
323 595 332 239 2 002 BELG.·LUXBG. 149 46 33 52 
22 
2 13 002 BELG.-LUXBG. 850 399 69 214 
a9 21 116 003 NETHERLANDS 149 106 5 13 84 3 :3 003 PAYS-BAS 1504 1195 42 75 st8 98 5 004 FR GERMANY 169 10 6 64 6 5 004 RF ALLEMAGNE 1359 237 88 193 29 91 38 2 005 ITALY 37 3 
t6 
19 1 4 
5 
005 ITALIE 544 18 
121 
210 19 59 
25 
1 006 UTD. KINGDOM 111 9 5 72 3 
18 
006 ROYAUME-UNI 1333 213 63 865 35 
136 
11 007 IRELAND 19 1 
4 6 
007 IRLANDE 145 7 1 
16 75 5 
1 008 DENMARK 47 31 4 008 DANEMARK 488 343 7 52 009 GREECE 50 
21 
48 2 
:3 6 
009 GRECE 221 10 2 186 23 2 54 47 028 NORWAY 37 
:3 
1 6 028 NORVEGE 331 155 34 7 66 030 SWEDEN 95 14 2 71 2 3 030 SUEDE 1251 344 13 793 1 37 29 032 FINLAND 20 10 
14 
5 1 4 032 FINLANDE 282 141 
19 
3 65 2 27 44 036 SWITZERLAND 76 55 5 1 036 SUISSE 740 554 89 70 1 7 
6 038 AUSTRIA 106 87 14 4 2 
038 AUTRICHE 1039 951 ti 39 39 4 042 SPAIN 16 7 2 5 042 ES GNE 250 112 18 61 52 1 048 YUGOSLAVIA 2 1 2 8 1 048 YO VIE 103 32 8 48 10 5 208 ALGERIA 13 1 2 
3 
208 AL 307 30 26 234 17 220 EGYPT 131 3 125 
24 
220 EGYP 559 28 16 500 2 
97 2 13 224 SUDAN 24 1:3 8 224 SOUDAN 101 1 262 1 87 236 UPPER VOL TA 21 236 HAUTE-VOLTA 349 
1 240 NIGER 20 
3 
20 
5 5 4 
240 NIGER 336 335 55 19 48 288 NIGERIA 17 8 288 NIGERIA 151 25 4 314 GABON 9 1 2 14 314 GABON 101 1 97 3 5 to9 322 ZAIRE 16 
:3 47 
322 ZAIRE 121 5 1 1 
157 352 TANZANIA 51 29 1 352 TANZANIE 181 10 2 1s0 1 14 390 SOUTH AFRICA 43 3 2 9 
1 
390 AFR. DU SUD 387 65 30 109 
ti 400 USA 27 3 8 1 14 400 ETATS-UNIS 464 113 8 62 29 241 612 IRAQ 11 1 7 
2 
3 
:3 
612 IRAK 331 69 21 187 1 52 1 632 SAUD! ARABIA 8 3 
200 
632 ARABIE SAOUD 128 66 1 2 16 9 34 690 VIETNAM 200 
10 4 :3 
690 VIET-NAM 413 
253 6 
413 
27 54 800 AUSTRALIA 19 2 800 AUSTRALIE 358 18 
1000 WO R L D 2257 595 104 741 485 143 128 5 45 1 1000 M 0 ND E 20017 7438 1522 3461 4858 758 1720 25 433 2 1010 INTRA-EC 1069 345 23 227 313 95 52 5 18 1 1010 INTRA-CE 9571 4031 252 984 2899 509 898 25 173 2 1011 EXTRA-EC 1188 250 81 513 182 58 78 28 • 1011 EXTRA-CE 10435 3407 1288 2488 1759 249 1024 210 1020 CLASS 1 487 221 4 105 104 39 14 . 1020 CLASSE 1 5628 2861 107 587 1265 6 648 154 1021 EFTA COUNTR. 361 189 3 57 91 
si 8 13 . 1021 A EL E 3777 2169 55 238 1038 5 134 138 1030 CLASS 2 493 27 77 208 75 37 12 . 1030 CLASSE 2 4239 488 1156 1463 415 243 371 103 
1031 ACP ~a 222 8 61 10 80 57 26 . 1031 ACP (~ 1839 63 929 126 273 243 205 1040 CLAS 205 2 200 3 . 1040 CLASS 3 570 59 6 418 79 5 :3 
8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENCliNES, EXCEPT TltOSI! FOR CIVIL AIRCRAFT 8410.34 PUMPS FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES, EXŒPT TltOSI! FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION IN'IERNE, EXCL POUR APONEFS CMLS PUIIPEN FUER VERBRENNUNGSIIOTOREN, AUSG. FUEA ZMLLUFli'AHAZ. 
001 FRANCE 2604 1998 
88 
505 8 10 83 001 FRANCE 68200 61753 
138<Î 4891 135 217 1171 33 002 BELG.-LUXBG. 212 60 39 5 
72 
20 002 BELG.-LUXBG. 3280 1232 213 187 
701 
284 003 NETHERLANDS 580 412 24 51 
16 
20 003 PAYS-BAS 11645 9820 429 292 
239 
396 4 3 004 FR GERMANY 1005 
179:3 
561 219 29 179 2 004 RF ALLEMAGNE 13400 54221 7778 2373 299 2673 38 005 ITALY 2081 101 
124 
5 4 176 005 ITALIE 59660 1965 
1086 
36 41 3387 2 8 006 KINGDOM 918 640 126 15 11 
16 
006 ROYAUME-UNI 20506 18874 1814 535 155 
130 
10 32 007 24 1 2 4 1 
4 
007 IRLANDE 237 26 28 32 21 
39 008 K 109 56 17 15 1 16 008 DANEMARK 1996 1304 278 119 45 211 009 110 26 12 66 6 
1 
009 GRECE 964 306 164 439 14 61 028 36 12 10 2 10 028 NORVEGE 872 397 132 19 23 255 48 030 WEDEN 1613 1452 49 65 44 3 030 SUEDE 34244 32758 502 375 8 573 27 032 FINLAND 107 61 14 20 12 032 FINLANDE 2298 1747 241 123 2 180 5 038 SWITZERLAND 80 29 13 37 1 036 SUISSE 1410 953 245 180 11 21 
6 038 AUSTRIA 188 149 18 17 3 038 AUTRICHE 4471 4025 276 115 10 2 39 040 PORTUGAL 82 5 13 34 30 040 PORTUGAL 974 134 256 241 7 334 042 SPAIN 383 189 101 77 16 042 ESPAGNE 6648 4912 1000 611 11 1 112 1 048 YUGOSLAVIA 49 36 6 7 
38 
048 YOUGOSLAVIE 1877 1612 123 137 
12 11 478 
5 052 TURKEY 98 31 1 27 052 TURQUIE 1213 459 42 210 1 056 SOVIET UNION 15 8 6 1 056 U.R.S.S. 565 329 203 23 1 9 058 GERMAN DEM.R 5 2 4 21 058 RD.ALLEMANDE 147 111 50 97 4 769 060 POLAND 23 060 POLOGNE 906 22 
59 
60 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe HMoa 
84t0.34 84t0.34 
062 CZECHOSLOVAK 5 
76 
5 062 TCHECOSLOVAQ 134 4 t28 1 
064 HUNGARY 84 8 4 064 HONGRIE 2664 
2439 244 
36 2 066 ROMANIA 7 3 
2 
066 ROUMANIE 331 289 4 
070 ALBANIA 3 
1 1 
t 070 ALBANIE t02 
27 20 
6 
2 
96 
202 CANARY ISLES 8 4 2 202 CANARIES t02 33 
10 
20 
204 MOROCCO 92 5 25 48 t4 204 MAROC 879 56 sot 230 3 79 
:i 208 ALGERIA t94 50 72 66 6 208 ALGERIE 4679 1642 2236 707 3 t 87 
2t2 TUNISIA 59 2 35 20 
2 
2 212 TUNISIE 796 56 560 157 2 21 
2t6 LIBYA 140 4 t4 t20 
t4 
216 LIBYE t89t t04 2t6 t506 60 5 
:i 220 EGYPT 129 53 20 41 t 220 EGYPTE 2490 t538 401 308 33 207 
224 SUDAN 24 t t 1 4 t7 224 SOUDAN 401 t4 43 tB 59 264 3 
228 MAURITANIA 4 4 
:i 
228 MAURITANIE 124 24 99 1 
2 248 SENEGAL 13 
1 
ta 248 SENEGAL 270 8 239 2t 
272 IVORY COAST 30 29 6 35 272 COTE IVOIRE 84t 9 819 s4 
13 
282 288 NIGERIA t80 35 t04 288 NIGERIA 2799 770 1660 33 
302 CAMEROON 9 9 302 CAMEROUN 184 5 t79 5 s:i 322 ZAIRE 4 3 
t2 
322 ZAIRE 220 32 130 
4 334 ETHIOPIA t3 t 
2 
334 ETHIOPIE 153 23 31 95 
346 KENYA 6 2 t 346 KENYA 10t 29 33 tt 27 
370 MADAGASCAR 16 16 
1 
370 MADAGASCAR 370 tt 357 IIi :i 2 372 REUNION tO 
1 
9 
2 
372 REUNION t44 4 t18 
30 382 ZIMBABWE tO 6 1 382 ZIMBABWE 180 24 75 3t 19 
390 SOUTH AFRICA t45 24 27 49 
ttf 2 
45 390 AFA. DU SUD 2000 536 439 48t 16 
32 
528 
8 400 USA 1089 228 55 131 562 400 ETATS-UNIS 14870 5664 867 1095 4014 3t90 
404 CANADA 24 9 2 t t2 404 CANADA 712 362 33 10 7 300 
4t2 MEXICO 76 t2 7 t 56 4t2 MEXIQUE t199 392 138 tt ta 648 
442 PANAMA 9 5 t 3 442 PANAMA 151 3 96 7 45 
464 JAMAICA 8 
1 
8 464 JAMAIQUE 137 
21 
1 136 
472 TRINIDAO,TOB 7 
ti t5 
6 472 ~iJOB t24 8 tai 2 95 480 COLOMBIA 39 2 5 480 484 36 204 55 
484 VENEZUELA 36 12 4 tt 9 484 ELA 543 239 75 t34 95 
504 PEAU 10 1 
:i 
3 6 504P u t38 20 20 25 4 
73 
508 BRAZIL t51 8 t25 t5 508 BRESIL 2296 331 t03 1680 t78 
5t2 CHILE t2 3 4 4 1 5t2 CHILI 198 88 62 34 14 
524 URUGUAY 10 t t 6 2 524 URUGUAY 108 12 t7 47 
8 
32 
528 ARGENTINA 19 6 1 tt 1 
2 
528 ARGENTINE 345 t44 65 87 41 
to 600 CYPRUS 13 t 1 4 5 600 CHYPRE 144 13 t7 32 t 71 
604 LEBANON 63 3t t9 t3 
5 
604 LIBAN 481 2t0 157 79 tt 4 
608 SYRIA 23 8 1 9 608 SYRIE 231 122 21 45 5 
43 
6t2 IRAQ 114 56 t4 33 9 612 IRAK 2836 t194 52t 822 47 
93 
6t6 IRAN 40 28 
tf 
7 4 616 IRAN tt87 899 2 t39 100 
624 ISRAEL 53 7 30 5 624 ISRAEL 474 74 132 204 64 
628 JORDAN 26 15 5 5 
:i 
1 628 JORDANIE 229 136 49 35 
6:i to 
9 
5 832 SAUD! ARABIA t13 42 20 9 39 632 ARABIE SAOUD t93t 1225 291 85 252 
836 KUWAIT 12 7 1 4 
1 
636 KOWEIT 165 t25 t5 2t 2 2 
644 QATAR 3 
6 
2 
4 
644 QATAR 108 10 49 3 
t5 
46 
2 647 U.A.EMIRATES 28 t 16 647 EMIRATS ARAS 472 94 61 29 271 
652 NORTH YEMEN 9 
1 
1 7 t 652 YEMEN DU NAD t39 
28 
64 38 3 34 
662 PAKISTAN 40 2 19 18 662 PAKISTAN 577 38 211 i 300 664 INDIA 13 8 t 1 3 664 INDE 389 3t3 18 5 46 
680 THAILAND 17 2 1 tO 
:i 
4 680 THAl NOE 189 21 8 78 5 77 
700 INDONESIA 7 3 1 
5 t4 
700 lE 139 45 t7 4:i 75 2 701 MALAYSIA 38 t3 6 
2 
701 YSIA 420 t64 85 
85 6 
t28 
706 SINGAPORE 57 22 2 tt 20 706 POUR 2378 1755 75 122 334 
728 SOUTH KOREA 6 5 
4 
t 
20 
728 E DU SUD t93 t52 33 8 
25 24 285 732 JAPAN 36 8 2 732 JAPON 614 t93 72 t5 
800 AUSTRALIA t04 9 38 9 48 800 AUSTRALIE 1305 283 450 67 2 
2 503 
804 NEW ZEALAND 38 9 1 28 804 NOUV.ZELANDE 455 t t2t t5 316 
1000 W 0 R L D 13884 7794 1850 2191 188 136 1807 2 10 6 1000 M 0 ND E 296033 215434 30488 20952 8058 1814 21174 10 264 39 
1010 INTRA-EC 7841 4988 930 1022 50 130 515 2 3 3 1010 INTRA-CE 179908 145537 13841 9444 1211 1453 8292 10 109 11 
1011 EXTRA-EC 8340 2908 920 1188 137 8 1291 7 3 1011 EXTRA-CE 118089 89897 18848 11491 4828 182 12982 155 28 
1020 CLASS t 4075 224t 362 477 t15 3 87t 6 . 1020 CLASSE 1 74041 54060 4808 3694 4151 72 7t41 115 
102t EFTA COUNTR. 2t08 1707 118 175 2 
2 
101 5 . 1021 A EL E 44295 40026 1654 1054 63 3 1406 89 28 1030 CLASS 2 2117 476 533 683 22 397 1 3 1030 CLASSE 2 36961 12595 11095 7596 669 88 4851 39 
1031 ACP frJ 356 43 204 27 6 2 74 1031 ACP (6~ 6598 1058 4161 255 158 55 906 2 3 1040 CLAS 147 91 25 8 23 1040 CLASS 3 5088 3242 743 202 8 2 890 1 
8410.38 OOSING AND PROPORTIONING PUMPS 8410.38 OOSING AND PROPORTIONING PUMPS 
POMPES OOSEUSES OOSIERPUMPEN 
001 FRANCE 191 94 
4 
84 3 3 7 001 FRANCE 4001 3361 
92 
386 91 66 91 6 
002 BELG.-LUXBG. 37 26 1 4 
19 
2 002 BELG.-LUXBG. 1193 978 17 76 6:i 
30 
1 003 NETHERLANDS 149 72 2 6 i 50 :i 003 PAYS-BAS 3436 2511 121 23 182 
717 
004 FR GERMANY 21 4ci 3 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 451 1629 
114 42 39 21 53 
005 ITALY 64 
4 5 
4 20 
t:i 
005 ITALIE 1983 9 
si 
78 8 255 
4 
4 66 006 UTD. KINGDOM 83 35 5 
7 
006 ROYAUME-UNI 2228 1708 253 96 28 
189 
16 
007 IRELAND 9 1 1 
1 
007 IRLANDE 241 42 34 6 4 4 008 DENMARK 25 22 1 008 DANEMARK 819 757 7 17 4 009 GREECE 7 3 4 
2 
009 GRECE 167 130 4 24 
2 
5 
ef 028 NORWAY 15 12 
:i 
028 NORVEGE 441 358 9 
19 
1 10 
030 SWEDEN 32 25 2 030 SUEDE 1145 1052 1 34 1 
20 19 
032 FINLAND 20 18 2 032 FINLANDE 747 713 2ci 28 t:i 2 5 036 SWITZERLAND 55 39 15 036 SUISSE 1787 1529 219 3 1 
038 AUSTRIA 54 51 2 038 AUTRICHE 1871 1808 12 43 4 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe "EliMOo 
8410.38 8410.38 
040 PORTUGAL 6 5 1 
a3 040 PORTUGAL 317 285 27 5 1 3 042 SPAIN 105 20 2 042 ESPAGNE 1164 844 21 295 
048 YUGOSLAVIA 7 5 1 048 YOUGOSLAVIE 300 247 29 7 16 
4 052 TURKEY 4 4 
2 
052 TURQUIE 263 255 4 
056 SOVIET UNION 16 13 056 U.R.S.S. 642 569 69 
1 
4 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 134 128 5 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
5 1 13 
062 TCHECOSLOVAQ 213 211 
72 3 
2 
2 208 ALGERIA 20 1 208 ALGERIE 214 36 101 
212 TUNISIA 12 
6 
2 10 212 TUNISIE 173 5 25 143 
216 LIBYA 10 4 216 LIBYE 126 100 ë 26 23 6 ë 220 EGYPT 19 14 4 Ti 220 EGYPTE 539 343 151 288 NIGERIA 82 11 
1 
288 NIGERIA 1144 131 4 1 5 
9 
1003 
2 390 SOUTH AFRICA 20 9 3 10 390 AFA. DU SUD 538 324 2 27 3 171 400 USA 32 21 6 1 400 ETATS-UNIS 2026 1788 142 49 25 6 11 5 
404 CANADA 6 5 1 3 404 CANADA 229 177 44 1Ô 12 4 4 484 VENEZUELA 10 3 3 484 VENEZUELA 171 95 54 
32 528 ARGENTINA 73 72 
4 
528 ARGENTINE 1096 1064 
91 808 SYRIA 5 1 
5 
608 SYRIE 142 51 
105 12 5 812 IRAQ 21 14 2 612 IRAK 622 495 5 
1 624 ISRAEL 4 4 ë 1 624 ISRAEL 221 215 3 2 7 632 SAUDI ARABIA 23 14 
1 
632 ARABIE SAOUD 489 422 10 33 15 
844 QATAR 15 7 
4 
7 644 QATAR 416 257 
241 
1 140 
3 
18 
647 U.A.EMIRATES 19 9 6 647 EMIRATS ARAB 536 117 35 175 664 INDIA 23 18 
1 
4 664 INDE 533 441 
19 11 
57 
700 INDONESIA 11 9 700 INDONESIE 196 149 17 
701 MALAYSIA 8 8 
2 3 4 701 MALAYSIA 311 303 1Ô 24 8 2 706 SINGAPORE 14 5 706 SINGAPOUR 289 191 62 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 241 234 7 
5 11 728 SOUTH KOREA 4 4 728 COREE DU SUD 260 244 ë 6 25 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 361 313 5 4 
736 TAIWAN 3 3 
2 
736 T'AI-WAN 243 241 2 
21Ï 34 800 AUSTRALIA 14 11 800 AUSTRALIE 424 358 3 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 183 181 2 
1000 W 0 R L D 1413 779 59 283 47 44 201 7 13 1000 M 0 ND E 38752 28307 1712 1939 1038 390 3085 4 210 87 
1010 INTRA-EC 584 292 14 107 25 23 88 4 13 1010 INTRA-CE 14518 11115 828 582 544 212 1304 4 83 88 
1011 EXTRA-EC 850 487 45 157 22 21 115 3 • 1011 EXTRA-CE 22230 17112 1084 1373 494 178 1781 127 1 
1020 CLASS 1 379 233 9 114 4 1 16 2 . 1020 CLASSE 1 11797 10234 314 705 133 27 330 54 
1021 EFTA COUNTR. 182 150 3 23 2 
2Ô 
3 1 . 1021 A EL E 6310 5747 68 314 52 5 82 42 
1030 CLASS 2 437 224 36 40 18 98 1 . 1030 CLASSE 2 9228 5868 759 586 351 146 1447 70 
1031 ACP fra 104 14 7 1 1 6 75 . 1031 ACP ~g_l 1491 211 132 35 15 23 1031 44 
1040 CLAS 34 29 1 3 1 . 1040 CLAS 3 1206 1090 10 83 10 5 4 4 
8410.42 GEAR PUMPSL EXCEPT THOSE FOR CML AIIICRAFT 
D K: CONFIDENTIA . 
8410.42 GEAR PUll~ EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
D K: CONFIDENTIA 
POMPES A ENGRENAGES, EXCL POUR AERONEfS CMLS 
D K: CONFIDENTIEL 0 K: ~=~g~PEN, AUSG. FUER ZMLE LUmAHRZEUGE 
001 FRANCE 566 345 
15 
20 6 94 100 001 FRANCE 8203 5672 
244 
302 130 915 1183 
002 BELG.-LUXBG. 166 94 1 10 62 46 002 BELG.-LUXBG. 2751 1827 4 207 562 469 003 NETHERLANDS 203 131 4 2 
15 
4 003 PAYS-BAS 3745 3043 12 42 
262 
86 
1 004 FR GERMANY 521 
161Ï 
5 4 70 427 004 RF ALLEMAGNE 4706 3434 123 72 861 3367 005 ITALY 273 3 
1 
2 77 23 
7 
005 ITALIE 4445 79 Hi 42 705 178 7 006 UTD. KINGDOM 122 69 4 20 21 
39 
006 ROYAUME-UNI 2259 1651 113 305 97 
36IÏ 74 006 DENMARK 74 25 2 3 5 006 DANEMARK 1109 580 
2 
53 58 50 
009 GREECE 9 5 1 
2 
1 2 009 GRECE 176 111 21 4 11 29 
028 NORWAY 95 24 
6IÏ 1 2 86 028 NORVEGE 1313 568 866 19 23 18 685 030 SWEDEN 531 201 23 2 101 136 030 E 6917 3281 409 19 927 1415 
032 FINLAND 135 31 
2 
1 3 23 77 032 DE 1676 592 4 17 34 173 858 
6 036 SWITZERLAND 128 90 4 14 12 5 036 2404 1790 66 70 247 116 109 
038 AUSTRIA 148 132 5 3 1 2 5 038 2625 2404 89 37 19 21 55 
040 PORTUGAL 8 6 1 1 040 201 141 2 12 15 6 25 
042 SPAIN 65 27 31 5 042 1063 697 21 4 13 250 78 
048 YUGOSLAVIA 43 18 
1 
25 048 A VIE 786 515 12 3 ,,. 259 052 TURKEY 15 13 1 052 TUA 207 164 4 25 
056 SOVIET UNION 16 16 6 056 U.R.S .. 469 457 13 12 060 POLAND 11 4 060 POLOGNE 238 136 
7 
89 
062 CZECHOSLOVAK 10 9 062 TCHECOSLOVAQ 213 204 2 
064 HUNGARY 20 20 
3 11 
064 HONGRIE 441 440 
27 89 5 066 ROMANIA 32 18 066 ROUMANIE 301 180 ,. 
066 BULGARIA 15 13 
2 
2 
12 
066 BULGARIE 149 139 9 
e3 208 ALGERIA 26 12 208 ALGERIE 375 269 42 1 
212 TUNISIA 7 5 1 ë 1 4 212 TUNISIE 102 66 22 6 2 8 54 220 EGYPT 13 1 220 EGYPTE 154 37 
9 
61 
288 NIGERIA 10 1 
2 3 9 288 NIGERIA 140 29 5 11 86 390 SOUTH AFRICA 59 17 
26 
36 390 AFA. DU SUD 1098 387 23 75 22 
112 
591 
400 USA 196 54 17 16 83 400 ETATS-UNIS 3759 2263 197 290 2 895 
404 CANADA 16 2 1 13 404 CANADA 406 126 12 3 265 
412 MEXICO 5 1 ,. 4 412 MEXIQUE 137 80 34 57 484 VENEZUELA 3 2 ,. 484 VENEZUELA 140 93 9Ô 12 508 BRAZIL 7 5 1 ,. 508 BRESIL 227 117 11 9 
612 IRAQ 19 2 11 5 612 IRAK 637 72 461 6 77 
616 IRAN 54 3 
41 ,. 
2 49 616 IRAN 671 152 604 15 75 444 624 ISRAEL 47 3 3 2 457 624 ISRAEL 721 58 1 177 43 1734 632 SAUDI ARABIA 479 3 1 3 12 632 ARABIE SAOUD 2236 94 66 31 14 120 
61 
62 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililaOa 
841D.42 841D.42 
647 U.A.EMIRATES 36 1 
:i 
30 5 647 EMIRATS ARAB 308 61 1 
2 2 39 
233 13 
664 INDIA 29 6 20 664 INDE 654 383 228 
701 MALAYSIA 4 1 
76 1 
3 701 MALAYSIA 111 17 
925 
4 8 82 
706 SINGAPORE 81 3 1 706 SINGAPOUR 1089 125 5 7 27 
728 SOUTH KOREA 1 1 44 1 728 COREE DU SUD 111 65 47B 7 4 39 732 JAPAN 51 6 732 JAPON 749 240 2 25 
736 TAIWAN 5 3 2 736 T'AI-WAN 202 167 1 2 
1 
32 
740 HONG KONG 4 2 
2 
2 740 HONG-KONG 156 80 
26 
75 
800 AUSTRALIA 12 3 7 800 AUSTRALIE 255 85 1 143 
804 NEW ZEALAND 8 3 1 4 804 NOUV.ZELANDE 143 62 9 1 71 
1000 W 0 R L D 4468 1619 327 122 92 581 1276 9 462 1000 M 0 ND E 62337 33757 4190 2309 1776 5285 13183 90 1747 
1010 INTRA-EC 1935 837 30 31 57 329 643 8 . 1010 INTRA-CE 27474 18340 573 517 1014 3222 5724 84 
1747 1011 EXTRA-EC 2532 781 297 91 35 232 633 1 482 1011 EXTRA-CE 34858 17417 3618 1791 760 2083 7458 6 
1020 CLASS 1 1511 625 141 55 23 198 468 1 . 1020 CLASSE 1 23657 13330 1747 1000 412 1634 5528 6 
1021 EFTA COUNTR. 1045 483 76 33 22 140 290 1 . 1021 A EL E 15164 8789 1027 564 364 1261 3153 6 
1747 1030 CLASS 2 915 76 155 30 12 22 158 462 1030 CLASSE 2 9322 2497 1852 752 341 327 1806 
1031 ACP (60~ 41 12 10 4 1 2 12 . 1031 ACP~ 476 199 29 51 44 28 125 
1040 CLASS 106 79 1 6 1 12 7 . 1040 CLAS 3 1879 1589 17 39 7 102 125 
8410.45 YANE PUMPS 8410.45 YANE PUMPS 
D K: CONFIDENTIAL D K: CONFIDENTIAL 
POMPES A PALETTES ENTRAINEES FLUEGELZELLEHPUIIPEN 
OK: CONFIDENTIEL OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 533 368 
1 
19 
1 
2 144 001 FRANCE 7171 5571 
12 
70 
B 
26 1504 
002 BELG.-LUXBG. 305 300 1 
:i 
2 002 BELG.-LUXBG. 3795 3728 4 
54 
43 
003 NETHERLANDS 169 160 
1 6 
6 003 PAYS-BAS 2202 1995 1 4:i :i 152 004 FR GERMANY 19 
69B 
12 004 RF ALLEMAGNE 330 
8601 
24 1 259 
005 ITALY 708 2 
B 
8 
1 
005 ITALIE 8838 64 
27 
173 
10 006 UTD. KINGDOM 158 149 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1925 1683 5 
66 008 DENMARK 24 21 008 DANEMARK 340 274 
028 NORWAY 17 12 5 028 NORVEGE 269 149 120 
030 SWEDEN 388 387 1 030 SUEDE 4382 4368 14 
032 FINLAND 69 68 
2 
1 032 FINLANDE 879 647 
B 41 1 
32 
036 SWITZERLAND 81 78 1 036 SUISSE 1213 1143 20 
038 AUSTRIA 206 203 1 2 038 AUTRICHE 2805 2744 6 55 
040 PORTUGAL 13 13 
14 4 
040 PORTUGAL 128 126 
5 36 
2 
042 SPAIN 71 53 
t5 
042 ESPAGNE 716 605 70 
048 YUGOSLAVIA 37 22 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 529 441 68 
s4 052 TURKEY 5 2 052 TURQUIE 113 49 
056 SOVIET UNION 16 15 1 056 U.R.S.S. 425 407 18 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 247 247 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 121 121 34 5 220 EGYPT 3 3 
tB 
220 EGYPTE 100 61 
268 NIGERIA 19 1 
31 
268 NIGERIA 315 26 
236 2 
289 
322 ZAIRE 31 
27 :i 
322 ZAIRE 238 
342 2 52 390 SOUTH AFRICA 30 
10 
390 AFR. DU SUD 397 1 
400 USA 265 98 157 400 ETATS-UNIS 992 700 1 70 221 
632 SAUDI ARABIA 2 1 
2 
1 632 ARABIE SAOUD 233 189 
30 
1 43 
647 U.A.EMIRATES 8 
7 
6 647 EMIRATS ARAB 112 4 78 
728 SOUTH KOREA 7 728 COREE DU SUD 123 123 
732 JAPAN 13 13 
1 
732 JAPON 129 129 
2:i 740 HONG KONG 23 22 740 HONG-KONG 206 183 
800 AUSTRALIA 17 9 8 800 AUSTRALIE 267 115 152 
1000 W 0 R L D 3341 2803 69 69 1 5 383 1 . 1000 M 0 ND E 41054 36213 677 352 20 85 3697 10 
1010 INTRA-EC 1921 1699 4 35 1 5 176 1 . 1010 INTRA-CE 24696 22095 107 147 11 83 2243 10 
1011 EXTRA-EC 1419 1104 64 34 217 . 1011 EXTRA-CE 18358 14116 570 204 9 3 1454 
1020 CLASS 1 1222 994 16 27 185 . 1020 CLASSE 1 12930 11648 102 156 1 823 
1021 EFTA COUNTR. 774 762 
49 
3 9 . 1021 A EL E 9878 9378 8 48 
9 
1 243 
1030 CLASS 2 163 75 8 31 . 1030 CLASSE 2 2539 1399 468 47 2 614 
1031 ACP ~0~ 68 7 39 2 20 . 1031 ACP~ 940 219 307 6 5 2 401 1040 CLAS 35 34 1 . 1040 CLAS 3 868 870 18 
8410.47 SCREW PUIIPS 8410.47 SCREW PUIIPS 
POMPES A VIS HELICOtDALES SCHRAUBENSPINDELPUIIPEN 
001 FRANCE 224 171 
1 
4 39 10 
tB 
001 FRANCE 3154 2631 
12 
24 473 11 14 1 
002 BELG.-LUXBG. 68 14 15 20 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 540 151 57 236 4 64 t:i 003 NETHERLANDS 100 90 2 1 
52 
4 003 PAYS-BAS 1133 1016 49 8 
6t5 
43 
004 FR GERMANY 82 
97 
1 20 8 1 004 RF ALLEMAGNE 858 
1254 
8 119 3 86 27 
005 ITALY 104 1 
12 
6 
12 2 
005 ITALIE 1358 13 
t2:i 
91 46 58 006 UTD. KINGDOM 162 63 3 50 006 ROYAUME-UNI 1898 1087 44 540 
5 008 DENMARK 58 45 13 j 008 DANEMARK 586 449 5 2 104 1 009 GREECE 23 11 
2 
5 009 GRECE 263 142 
2:i 
59 62 
1 028 NORWAY 231 182 47 
2:i 1 
028 NORVEGE 2748 2113 
1 
607 4 
030 SWEDEN 86 50 3 9 030 SUEDE 740 512 34 91 98 4 
032 FINLAND 15 7 
1 ti 7 1 032 FINLANDE 224 107 tB sci 74 43 036 SWITZERLAND 85 73 
2 
036 SUISSE 890 808 4 
038 AUSTRIA 95 92 1 
14 
038 AUTRICHE 817 781 9 3 24 
127 042 SPAIN 96 71 6 5 042 ESPAGNE 1152 649 2 38 136 
5 048 YUGOSLAVIA 9 2 
2 
6 1 048 YOUGOSLAVIE 133 39 
sci 27 62 056 SOVIET UNION 9 7 056 U.R.S.S. 220 160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe "EXliOOo 
8410.47 8410.47 
060 POLAND 10 8 2 060 POLOGNE 145 114 27 4 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 062 TCHECOSLOVAQ 141 141 
2 066 ROMANIA 17 17 
8 2 
066 ROUMANIE 311 309 j 119 220 EGYPT 19 8 220 EGYPTE 235 86 23 
18 288 NIGERIA 7 3 1 2 288 NIGERIA 127 58 9 7 35 
390 SOUTH AFRICA 10 9 1 390 AFR. DU SUD 162 141 1 
:i 
11 9 
400 135 108 26 
15 
400 ETATS-UNIS 1167 902 9 245 2 fi 
404 35 13 7 404 CANADA 340 131 90 111 8 
476 105 105 
8 
476 ANTILLES NL 936 936 
:i 12 s:i 484 11 2 484 VENEZUELA 147 39 
508 IL 15 15 
2 
508 BRESIL 184 182 2 
sO 528 ARGENTINA 106 104 Hi 528 ARGENTINE 1423 1333 9 66 612 IRAQ 24 3 11 612 IRAK 222 48 99 
647 U.A.EMIRATES 10 10 
2 2 
647 EMIRATS ARAB 198 197 1 
65 27 664 INDIA 35 31 664 INDE 674 582 
t:i 706 SINGAPORE 50 5 4 40 706 SINGAPOUR 459 33 53 360 
728 SOUTH KOREA 71 1 14 56 728 COREE DU SUD 569 13 
:i 
165 391 
732 JAPAN 14 14 
t:i 
732 JAPON 121 118 
13:Ï 736 TAIWAN 18 5 
21 6 
736 T'AI-WAN 198 65 
451 32 800 AUSTRALIA 29 2 800 AUSTRALIE 516 33 
1000 W 0 R L D 2325 1555 58 102 354 22 227 9 • 1000 M 0 ND E 26748 18847 986 789 4321 85 1768 170 
1010 INTRA-EC 831 512 8 53 185 22 45 6 • 1010 INTRA-CE 9843 6739 130 334 2116 85 359 100 
1011 EXTRA-EC 1493 1044 48 49 168 182 2 . 1011 EXTRA-CE 16901 11908 858 453 2204 1410 70 
1020 CLASS 1 853 634 29 24 104 60 2 . 1020 CLASSE 1 9239 6704 576 134 1355 400 70 
1021 EFTA COUNTR. 516 406 8 11 65 24 2 . 1021 A EL E 5513 4368 110 64 811 111 49 
1030 CLASS 2 571 345 15 25 64 122 . 1030 CLASSE 2 6636 4276 193 318 845 1003 1 
1031 ACP (60a 18 6 2 1 2 7 . 1031 ACP (~ 295 110 36 7 47 95 
1040 CLASS 68 64 4 . 1040 CLASS 3 1025 927 87 4 7 
8410.48 ROTARY OISPLACEIIENT PUIIPS, OTHER THAN GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 8410.48 ROTARY OISPLACEIIENT PUIIPS, OTHER THAN GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
POIIPES ROTAliVES VOLUMETRIQUES, EXCL POIIPES A ENGRENAGES, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HEUCOIDALES ET NON POUR 
AERONEFS CMLS 
ROllERENDE VERDRAENGERPUIIPEN, AUSG. ZAHNRAD-,FLUEGELZELLEN- UND SCHRAUB!NSPINDELPUIIPEN UND IICHT FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 539 205 i 230 19 29 56 001 FRANCE 8374 2915 28 1523 168 132 3636 002 UXBG. 185 75 87 18 
5 
4 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1877 1044 470 264 
47 
70 i 
003 LANDS 253 154 1 57 4:i 22 003 PAYS-BAS 2843 2200 21 214 5t6 344 17 004 MANY 201 444 8 118 18 11 i 3 004 RF ALLEMAGNE 2137 5134 153 886 231 309 i 42 005 1 L 470 10 
61 
6 1 8 
2 
005 ITALIE 5447 65 
424 
65 10 171 1 
006 UTD. KINGDOM 315 142 5 24 69 
s5 12 006 ROYAUME-UNI 2949 1601 320 181 367 3sB 46 10 007 IRELAND 66 4 
5 
6 1 007 IRLANDE 546 89 4:i 40 13 1 5 008 DENMARK 114 60 33 8 8 006 DANEMARK 1422 927 279 52 121 
009 GREECE 95 17 70 
:i 
8 
5 
009 GRECE 734 210 1 457 2 64 
028 NORWAY n 51 1 
:i 
17 028 NORVEGE 951 587 1 10 27 
3:Ï 
266 59 
030 SWEDEN 255 165 
1 
76 3 5 3 030 SUEDE 3101 2597 1 266 36 139 29 
032 FINLAND 98 68 12 7 4 5 1 032 FINLANDE 1315 1023 16 96 55 15 102 8 
036 SWITZERLAND 186 107 7 65 3 4 036 SUISSE 1965 1301 149 360 19 13 121 2 
038 AUSTRIA 251 169 75 1 6 038 AUTRICHE 2915 2419 7 334 5 
2 
150 
040 PORTUGAL 67 14 
4 
52 
2 23 
1 040 PORTUGAL 453 183 8 245 3 12 
042 SPAIN 170 30 110 1 042 ESPAGNE 1198 446 46 558 21 105 20 
048 YUGOSLAVIA 86 56 29 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1200 832 1 356 11 
37 052 TURKEY 22 8 10 052 TURQUIE 293 168 
22 
88 
2 056 SOVIET UNION 70 22 46 2 056 U.R.S.S. 1196 375 738 
:i 2 
59 
060 POLAND 12 10 
2 
2 060 POLOGNE 124 94 6 19 
062 CZECHOSLOVAK 10 8 062 TCHECOSLOVAQ 217 188 20 4 5 
5 064 HUNGARY 15 15 
4 3:i 2 064 HONGRIE 304 290 32 1sB 9 i 204 MOROCCO 40 1 
10 
204 MAROC 264 16 1 16 
208 ALGERIA 66 18 2 36 208 ALGERIE 969 299 50 454 166 
11 212 TUNISIA 41 
4 
8 33 
:i 2 30 
212 TUNISIE 367 18 75 263 
ai 220 EGYPT 391 7 345 220 EGYPTE 1863 96 108 1478 36 58 
224 SUDAN 15 1 
2 
13 
:i 
1 224 SOUDAN 114 13 42 92 47 9 288 NIGERIA 568 233 49 280 288 NIGERIA 3861 1750 518 1493 ti 
334 ETHIOPIA 27 1 10 18 334 ETHIOPIE 182 10 66 
1 
86 
342 SOMALIA 8 42 7 10 1 342 SOMALIE 299 639 16 293 5 :i 390 SOUTH AFRICA 120 58 
4 
9 390 AFR. DU SUD 1227 296 50 
e9 223 400 USA 205 69 31 32 69 400 ETATS-UNIS 2425 1027 18 283 197 810 
404 ANADA 13 8 4 1 404 CANADA 239 118 39 1 
1 
80 
412 0 6 5 1 412 E 144 122 
5 
17 
8 
4 
484 ELA 5 4 1 
8 
484 ELA 118 85 8 7 5 
504 8 
4 9 
504 101 31 2 24 68 508 17 3 508 IL 419 72 269 54 
604 158 2 155 
2 
1 604 N 832 12 j 613 21 5 7 612 1 42 18 12 j 10 612 IRAK 652 195 199 225 616 IRAN 12 1 4 
2 
616 IRAN 114 30 
61 
55 
14 
29 
21 624 ISRAEL 32 15 14 
1769 
824 ISRAEL 349 161 92 
s4 632 SAUDI ARABIA 2107 2 315 19 632 ARABIE SAOUD 8116 36 37 1086 83 211 66o9 638 KUWAIT 13 9 4 836 KOWEIT 247 2 153 89 :i 
644 QATAR 12 
1 
7 
1 
3 
5 
644 QATAR 122 
14 
9 41 
té 12 
61 11 
647 U.A.EMIRATES 80 68 4 647 EMIRATS ARAB 493 20 336 80 15 
849 OMAN 5 2 48 2 1 849 OMAN 170 28 11:Ï 72 70 652 NORTH YEMEN 48 652 YEMEN DU NRD 118 
6 
5 
856 SOUTH YEMEN 65 
3:Ï 
65 
138 2 
656 YEMEN DU SUD 174 
4s0 
168 
2 76Ô 143 664 INDIA 174 664 INDE 1370 11 2 2 
669 SRI LANKA 30 
sO 3D 669 SRI LANKA 218 t:i 2 216 680 THAILAND 55 4 680 THAILANDE 284 194 77 
63 
64 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·Exxooa Nimexe 'EX Milo 
84t0.49 8410.49 
700 INDONESIA 17 5 i 11 700 INDONESIE 215 75 i 22 11a 701 MALAYSIA a 3 3 701 MALAYSIA 101 40 1a 36 
703 BRUNEI 10 
5 
9 
12 
703 BRUNEI 168 
ai 128 40 186 706 SINGAPORE 41 24 706 SINGAPOUR 355 80 2 
708 PHILIPPINES 6 5 1 706 PHILIPPINES 170 72 
2 :i 
98 
72a SOUTH KOREA 48 45 4 15 Hi 3 728 COREE DU SUD 830 771 26 46 54 732 JAPAN 91 55 7 732 JAPON 925 602 3 a2 168 
736 TAIWAN 23 21 i 2 736 T'AI-WAN 393 370 4:i 3 20 740 HONG KONG 12 5 
26 
740 HONG-KONG 127 69 3 12 4 800 AUSTRALIA 42 12 4 800 AUSTRALIE 635 227 36 4 364 
a04 NEW ZEALAND 15 2 1 12 804 NOUV.ZELANDE 22a 24 5 3 196 
1000 W 0 R L D 8361 2458 80 2834 218 326 784 13 31 1809 1000 M 0 N 0 E 72841 32515 1809 15637 2301 2172 11821 52 232 6702 
1010 INTRA-EC 2233 1101 30 881 118 122 171 12 18 . 1010 INTRA-CE 26334 14121 632 4293 1262 788 5114 48 78 6702 1011 EXTRA-EC 8129 1358 80 1973 98 205 813 13 1809 1011 EXTRA-CE 48499 16394 977 11338 1039 1384 8507 4 158 
1020 CLASS 1 1707 855 1a 532 77 49 168 10 . 1020 CLASSE 1 19150 12221 292 2996 513 319 2690 4 115 
1021 EFTA COUNTR. 938 575 9 281 17 11 36 9 . 1021 A EL E 10745 a134 163 1312 145 79 791 1 100 
6702 1030 CLASS 2 4306 444 39 1392 21 156 442 3 1809 1030 CLASSE 2 25335 5127 628 7572 505 1062 3700 39 
1031 ACP ~Od 650 236 12 85 3 1 312 1 1031 ACP~~ 4894 1812 161 1117 52 28 1713 11 1040 CLAS 118 59 3 49 1 6 1040 CLA 3 2014 1048 57 768 21 2 116 2 
8410.51 PISTON PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 8410.51 PISTON PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES A PISTON, EXCL. POUR AERONEFS CIVILS KOL8ENPUMPEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1790 1157 2 22 10 558 41 001 FRANCE 27431 19539 16 14 314 168 6992 404 002 BELG.-LUXBG. 43a 322 1 91 
48 
19 2 002 BELG.-LUXBG. 5637 4246 6 1096 
335 
194 19 
003 NETHERLANDS 755 487 
5 11 221 
207 13 003 PAYS-BAS 9460 7202 5 
6:i 1652 
1a14 104 
004 FR GERMANY 473 
930 
12 168 56 004 RF ALLEMAGNE 5023 
14224 
72 203 2569 464 
005 ITALY 1061 
52 4 
1a 2 a2 29 005 ITALIE 15239 3 18 275 43 466 5 22a 006 UTD. KINGDOM 553 424 34 12 
2 
26 006 ROYAUME-UNI 9159 7634 510 314 17a 34 440 007 IRELAND 14 9 1 
10 :i 
2 007 IRLANDE 15a 92 i 1 1 46 30 ooa DENMARK 222 196 13 
5 
008 DANEMARK 32a1 2994 
5 
69 171 48 009 GREECE 56 34 17 009 GRECE 731 457 1 220 
4 024 ICELAND 1a 14 4 2 15Ô 4 024 ISLANDE 202 120 35 3i 
7a 
02a NORWAY 323 137 30 02a NORVEGE 4854 2330 4 2146 306 030 SWEDEN 495 449 7 6 18 15 030 su E 7a7a 7174 a9 ao 344 1a7 
032 FINLAND 170 74 
9 
3 14 9 69 032 FI E 2287 1307 27 16 60 241 153 499 036 SWITZERLAND 295 274 a 1 
5 
3 036 su 5029 4763 2 98 49 20 23 
03a AUSTRIA 503 489 
6 
1 3 5 03a A 7719 7453 
9 15 
42 106 71 47 
040 PORTUGAL 58 48 
2 19 
2 2 
5 
040 ?as 703 20 15 14 9 
042 SPAIN 677 1aa 2 461 042 5162 3042 1a 
5 
255 40 1747 60 
04a YUGOSLAVIA 203 122 2 79 048 3620 2513 8 41 24 1026 3 
052 TURKEY a3 a2 1 
31:i 
052 1063 1029 6 20 8 
056 SOVIET UNION 592 279 056 6576 3101 
15 i 3475 060 POLAND 70 64 6 060P 1921 1631 6a 
062 CZECHOSLOVAK 153 153 li 062T 2498 2491 2 3 064 HUNGARY 77 69 064H 1723 1615 3 105 
068 ROMANIA 168 168 
5 
068 R 1410 1410 i 21 068 BULGARIA 205 200 
5Ô 
068B 257a 2556 i 694 204 MOROCCO 59 a 
6 2 
204 M ase 160 
s8 4 71 5 208 ALGERIA 106 92 6 20a A lE 1a05 1614 1 6 20 
212 TUNISIA 32 24 a 212 T 562 362 3 
4 2 
1 198 
216 LIBYA 94 93 
18 21 
216 LIBYE 568 582 
6 176 220 EGYPT 1aO 141 220 EGYPTE 1794 1490 122 
224 SUDAN 17 a 9 224 SOUDAN 148 103 
1:i 2 
45 
240 NIGER 96 95 
6 
240 NIGER 69a 683 4 125 28a NIGERIA 26 19 
1:i 
268 NIGERIA 41a 224 63 1 
322 ZAIRE 14 1 322 ZAIRE 112 10 1 101 
2 346 KENYA 4 4 
2Ô 346 KENYA 12a 126 13i 368 MOZAMBIQUE 20 
179 9 2 i i 366 MOZAMBIQUE 137 249:i 65 29 48 128 10 390 SOUTH AFRICA 208 9 390 AFA. DU SUD 2663 110 
4DD USA 2649 1630 212 a04 3 4DD ETATS-UNIS 26508 17040 6 1675 14 7737 36 
404 CANADA 321 92 22a 1 404 CANADA 341a 970 3 a 2427 10 
412 MEXICO 102 102 
1oS 
412 MEXIQUE 1192 11aa 4 
1379 472 TRINIDAD,TOB 117 11 ~ 6~~6~~JOB 1494 115 480 COLOMBIA 57 57 
1i 
513 513 
2:i 5 2 484 VENEZUELA 99 a2 484 VENEZUELA 767 737 
5DD ECUADOR 9 9 500 EQUATEUR 117 117 
504 PEAU 35 35 
70 
504 PEROU 311 311 
as4 soa BRAZIL 120 50 508 BRESIL 1693 a29 
52a ARGENTINA 177 106 71 52a ARGENTINE 1505 699 
:i 7 
B06 
60a SYRIA 7 7 
ai 60a SYRIE 148 13a 512 38 612 IRAQ 391 303 
2 
612 IRAK 3398 2a46 
47 9 616 IRAN 16 13 
2 
616 IRAN 314 256 1 
30 624 ISRAEL 60 57 624 ISRAEL 577 500 4 9 34 
628 JORDAN 42 42 
125 75 
628 JORDANIE 354 351 
7 1026 29 2 1 632 SAUDI ARABIA 533 331 632 ARABIE SAOUD 53a5 3700 
16 
623 
636 KUWAIT 94 63 10 
60 
636 KOWEIT 982 a71 ae 9 
640 BAHRAIN 61 1 i 2 640 BAHREIN 704 16 12 2 6aa as 644 QATAR 14 11 
si 644 QATAR 204 105 27 1099 647 U.A.EMIRATES 179 68 1a 1 647 EMIRATS ARAB 2087 a1s 
6 
130 16 
649 OMAN 60 42 2 16 649 OMAN 595 354 15 21a 2 
682 PAKISTAN 39 37 1 1 682 PAKISTAN 414 396 
2 
6 12 
10 664 INDIA 2a5 277 
2 
7 664 INDE 5363 5226 7 118 
689 SRI LANKA 17 15 689 SRI LANKA 135 110 1 24 
~-~----
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXI)Oa 
84tO.St 84t0.5t 
676 BURMA 60 60 
4 40 
676 BIRMANIE 189 189 46 1122 700 INDONESIA 76 32 700 INDONESIE 1513 345 
HÏ 6 :i 701 MALAYSIA 73 73 43 225 701 MALAYSIA 868 841 336 2555 706 SINGAPORE 834 566 706 SINGAPOUR 7748 4857 j 708 PHILIPPINES 22 20 2 708 PHILIPPINES 188 150 11 
:i 720 CHINA 178 100 78 720 CHINE 2824 1965 855 728 SOUTH KOREA 281 117 163 728 COREE DU SUD 3518 1696 
15 
1809 13 732 JAPAN 186 182 3 732 JAPON 2679 2593 88 3 736 TAIWAN 27 27 736 TAI-WAN 284 284 
9 740 HONG KONG 121 121 27 202 
740 HONG-KONG 1239 1230 
315 5 1091 800 AUSTRALIA 284 53 800 AUSTRALIE 2477 1048 18 804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANDE 215 213 1 
1000 W 0 R L D 18000 11884 87 181 1052 141 3818 858 • 1000 M 0 ND E 224277 181747 1107 1752 9385 1892 40312 5 8077 1010 INTRA·EC 5357 3558 80 19 413 87 1048 173 • 1010 INTRA·CE 78122 58388 889 188 3942 973 12242 5 1737 1011 EXTRA·EC 12944 9328 27 142 839 55 2771 884 • 1011 EXTRA-cE 148154 105381 438 1594 5443 920 28070 8340 1020 CLASS 1 6495 4031 14 16 293 33 1767 341 . 1020 CLASSE 1 78865 54809 157 126 2759 889 15923 2422 1021 EFTA COUNTR. 1863 1484 2 15 23 28 185 126 . 1021 A EL E 28759 23850 43 90 343 530 2753 1150 1030 CLASS 2 4701 3263 13 126 340 22 926 11 . 1030 CLASSE 2 51716 35567 278 1457 2834 250 11286 244 
1031 ACP fr~ 294 147 6 106 4 15 16 
332 . 1031 ACP ~w 3233 1378 140 1379 33 115 184 4 1040 CLAS 1450 1033 6 79 . 1040 CLAS 3 19572 14985 1 49 862 3675 
84to.59 OTHER RECIPAOCAnNG DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 8410.59 OTHER RECII'ROCATING DISPLACEMENT PUMPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES ALTERNAnvES VOLUMETRIQUES, EXCL POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CIVILS OSZIWERENDE VERDRAENGERPUMPEN, AUSG. KOLBENPUMPEN UND FUER ZIVII.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 179 36 
2 
67 2 74 001 FRANCE 2470 394 
49 
360 7 24 1679 6 002 BELG.-LUXBG. 32 18 11 
1 156 8 
002 BELG.-LUXBG. 344 178 91 12 
4 
14 
6 003 NETHERLANDS 340 166 :i 9 27 003 PAYS-BAS 3256 866 30 95 1o4 2285 004 FR GERMANY 86 18 47 1 4 4 004 RF ALLEMAGNE 858 261 364 12 139 9 005 ITALY 90 18 2li 21 1 32 005 ITALIE 1011 16 192 80 5 635 9 14 006 UTD. KINGDOM 90 17 5 41 6 j 006 ROYAUME-UNI 1030 477 35 249 33 103 35 007 IRELAND 8 1 j 007 IRLANDE 119 16 55 :i 008 DENMARK 42 16 55 19 008 DANEMARK 797 170 569 1 009 GREECE 57 1 1 16 009 GRECE 320 12 4 296 7 028 N y 20 3 1 028 NORVEGE 277 80 
14 
2 
14 
209 6 030 s 41 21 17 1 030 SUEDE 458 275 118 34 3 032 FI 11 6 4 1 032 FINLANDE 165 99 
6 
24 41 1 036S LAND 22 11 9 2 036 SUISSE 281 191 76 7 036 A A 19 11 8 
6 
036 AUTRICHE 257 189 2 52 14 040P GAL 14 7 1 040 PORTUGAL 169 80 16 73 042 SPAIN 17 5 12 042 ESPAGNE 159 85 66 7 048 YUGOSLAVIA 82 61 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1099 1063 
291 
16 20 082 CZECHOSLOVAK 5 1 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 331 40 
101 5 064 HUNGARY 8 5 2:Ï 064 HONGRIE 126 20 2 288 NIGERIA 28 2 288 NIGERIA 301 40 :i 30 259 390 SOUTH AFRICA 22 7 12 390 AFR. DU SUD 481 141 307 
10 400 USA 30 1 20 9 400 ETATS-UNIS 330 21 169 130 404 CANADA 8 6 
24 
2 404 CANADA 108 61 1 41 5 612 IRAQ 48 12 12 612 IRAK 540 264 164 112 624 ISRAEL 11 2 3 
5 
6 624 ISRAEL 169 48 
2 
9 26 132 632 SAUDI ARABIA 36 1 30 632 ARABIE SAOUD 437 169 3 237 636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 114 11 55 103 647 U.A.EMIRATES 14 :i 13 647 EMIRATS ARAB 160 20 46 4 105 700 INDONESIA 9 5 700 INDONESIE 129 59 
2 706 SINGAPORE 257 2 
257 706 SINGAPOUR 4735 10 6 4717 732 JAPAN 65 62 732 JAPON 1529 31 13 1485 800 AUSTRALIA 13 12 800 AUSTRALIE 303 11 9 283 
1000 WO R L D 1823 478 80 293 150 11 817 15 .1000M.ONDE 24162 5854 801 2302 794 86 14403 9 105 1010 INTRA-EC 921 272 27 181 144 11 292 13 • 1010 INTRA..CE 10010 2374 131 1162 751 80 5433 9 70 1011 EXTRA-EC 903 204 33 132 7 525 2 • 1011 EXTRA..CE 14148 3280 878 1138 43 • 8869 34 1020 CLASS 1 388 161 3 78 1 125 . 1020 CLASSE 1 5667 2313 25 610 15 2881 23 1021 EFTA COUNTR. 126 58 1 39 1 27 
2 
. 1021 A EL E 1605 894 21 288 15 è 378 9 1030 CLASS 2 517 39 26 48 6 398 . 1030 CLASSE 2 7902 852 358 422 2~ 6227 11 
1031 ACP fr~ 67 7 16 2 42 . 1031 ACP~ 695 87 137 18 2 2 449 1040 CLAS 19 4 4 9 2 . 1040 CLAS 3 578 114 298 107 61 
8410.81 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 8410.81 CENTRIFUGAI. PUMPS WITH OUTLET DIAMETER MAX 15MM 
POMPES CENTRIFUGES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. t5 Mil KREISELPUIIPEN, NENNWEITE DES AUSTRIITSSTUTlENS MAX. 15 MM 
001 FRANCE 64 41 4 
4 
17 2 001 FRANCE 736 510 
4 
37 3 91 97 002 BELG.-LUXBG. 23 13 2 
10 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 254 188 17 51 
eè 14 :i è 003 NETHERLANDS 52 24 :i 4 11 12 003 PAYS-BAS 432 262 3 52 141 20 004 FR GERMANY 54 j 15 5 17 2 3 004 RF ALLEMAGNE 562 120 58 60 15 278 4 10 005 y 31 20 2 1 5 1 005 ITALIE 305 143 12 4 136 34 2 006 INGDOM 26 14 4 4 1 006 ROYAUME-UNI 318 122 37 70 9 008 RK 15 8 1 2 5 0080 EMARK 203 81 36 7 43 2 030 s N 39 16 1 4 12 030 su 500 357 3 25 18 61 032 FI D 14 7 1 1 5 032 FI 173 123 j 4 5 2 39 036S RLAND 10 9 036 su 147 109 8 2 21 036A lA 19 19 
37 :i 038 A E 176 167 3 1 1 4 042 SPAIN 49 9 
:i 45 042 ESPAGNE 304 130 145 16 es? 29 048 YUGOSLAVIA 55 7 048 YOUGOSLAVIE 712 6 33 056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 261 261 
65 
66 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e>.>.ooa Nimexe 'Ei.MOa 
84t0.6t 8410.61 
064 HUNGARY 31 31 
2:i 
064 HONGRIE 570 570 
271 216 LIBYA 23 
21i 
216 LIBYE 271 
:i 2ali 288 NIGERIA 29 1 288 NIGERIA 300 9 
37a ZAMBIA 15 j 9 6 37a ZAMBIE 190 a:i 167 9 23 :i 400 USA 20 3 9 400 ETATS-UNIS 21a 19 
5 
103 
612 IRAQ 64 55 a 612 IRAK 321 15 204 2 95 
616 IRAN 23 23 616 IRAN 194 3 191 
62a JORDAN 17 17 62a JORDANIE 132 2 130 
649 OMAN 20 
2 
20 649 OMAN 151 1 
ai 150 706 SINGAPORE 6 Hi 4 706 SINGAPOUR 114 4 169 23 708 PHILIPPINES 10 708 PHILIPPINES 169 
1000 W 0 R L D 882 235 28 231 72 81 217 4 4 • 1000 M 0 ND E 8148 3134 322 1888 531 1030 2088 19 27 
1010 INTRA-EC 287 121 24 28 22 38 45 4 4 . 1010 INTRA-CE 2891 1280 208 194 280 333 548 16 23 i 1011 EXTRA-EC 596 115 5 202 48 53 172 • 1011 EXTRA-CE 8252 1845 112 1784 253 897 1552 3 5 
1020 CLASS 1 257 73 2 50 40 52 40 . 1020 CLASSE 1 2546 1056 55 238 109 682 396 3 5 
1021 EFTA COUNTR. a7 54 2 2 4 7 1a . 1021 A EL E 1061 793 52 1a 32 25 137 4 
1030 CLASS 2 299 12 3 144 9 1 130 . 1030 CLASSE 2 2763 21a 57 1203 140 15 1149 
1031 ACP ~Od 58 2 1 11 44 . 1031 ACP~~ 709 25 11 236 2 6 428 1040 CLAS 39 31 8 . 1040 CLA 3 920 570 343 2 5 
8410.62 SINGU: STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, W1TH OUTLET DIAMETER > 15MM 8410.62 . SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
POMPES IMMERGEES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMEHT > 15 MM EINSTUFIGE TAUCHMOTORPUMPEN, NEHNWEITE DES AUSTRmSSTUlZENS > 15 MM 
001 FRANCE 387 339 
4 
11 21 3 4 a 001 FRANCE 3844 3362 24 88 241 27 80 6 40 002 BELG.-LUXBG. 211 163 a 36 j 1 4 002 BELG.-LUXBG. 2082 1643 73 319 65 37 1 2 003 NETHERLANDS 224 207 5 j 1o4 1:i 003 PAY5-BAS 2401 2167 99 a6 797 33 6:i 004 FR GERMANY 150 
200 
3 4 17 2 004 RF ALLEMAGNE 1294 
17a9 
76 11 239 22 
005 ITALY 27a 
14 3 
1 1 2 14 
11i 
005 ITALIE 1912 4 
17 
10 a 27 74 
130 006 UTD. KINGDOM 299 242 16 2 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 2a21 2284 103 206 38 
21 
33 
007 IRELAND 1960 1957 1 007 IRLANDE 5149 5114 
:i 
14 
2 9 008 DENMARK 92 a3 
:i 11 
5 3 008 DANEMARK 1232 1104 43 60 54 009 GREECE 50 35 
1 5 
1 34 009 GRECE 425 350 22 1 51 9 1a7 02a y 96 55 
12 2 
1 02a NORVEGE 879 606 
62 
13 15 7 
16 030 126 97 6 1 1 6 030 su 1529 1306 19 66 10 12 38 
032 51 41 
4 1 
10 
:i 032 FI 485 396 s:i 11 ao 2 3 4 036 LAND 93 84 1 036 su 1090 990 11 12 13 
038 AUSTRIA 176 169 1 1 5 
:i 
038A 1739 1663 9 4 42 
39 
1 
040 PORTUGAL 42 19 
12 
20 040 AL 345 165 
65 
141 
5 3 042 SPAIN 77 51 7 6 042 ESPAGNE 742 537 68 64 
048 YUGOSLAVIA 45 45 048 YOUGOSLAVIE 47a 477 j 1 058 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 119 112 j 12 064 HUNGARY 16 16 064 HONGRIE 185 166 
13 068 BULGARIA 10 10 
4 6 
068 BULGARIE 145 132 
51 :i 204 MOROCCO 50 40 204 MAROC 543 42a 62 36 208 ALGERIA 25 9 14 1 208A 351 101 133 79 2 
212 TUNISIA 20 6 2 12 
:i ~12 141 54 15 72 :i ali :i 216 LIBYA a71 6 863 16 7940 161 7686 
220 EGYPT 262 239 14 9 220 1862 1647 129 11 88 224 SUDAN 10 3 
9 
6 224 SOUDAN 146 37 
1o4 3 
96 
272 COAST 13 4 
5 :i 339 2 272 COTE IVOIRE 147 40 sO 38a:i 15 j 288 lA 400 21 30 
3 
288 NIGERIA 4466 279 176 58 
35 302 ROON 15 9 
10 
3 302 CAMEROUN 196 6 128 
1o6 2 
27 
334 PIA 10 
1 12 
334 ETHIOPIE 108 
14 16!Î 352 TANZANIA 13 
1 22 352 TANZANIE 183 10 19 1 390 SOUTH AFRICA 69 3a 
5 
a 
12 
390 AFR. DU SUD 654 357 195 73 
42 400 USA 324 295 10 2 
9 
400 ETATS-UNIS 2192 1987 29 1 94 39 
127 406 GREENLAND 9 
14 
406 GROENLAND 127 
2s0 12 m ~~~~~~l1°B 15 11 m ~~~~~~!_~OB 262 ai 12 1 
li 
101 14 
139 492 SURINAM a 
1 3:i 492 SURINAM 139 16 i ali 11 600 CYPRUS 37 1 600 CHYPRE 128 6 
604 LEBANON 39 7 32 604 LIBAN 345 88 277 2 608 SYRIA 26 5 
4 
21 
3 71 
608 SYRIE 179 57 
39 
120 
49 3 ri 612 IRAQ 215 12a a 612 IRAK 1953 1298 67 480 i 624 ISRAEL 31 25 5 
17 1 
624 ISRAEL 288 234 1 26 
1s0 10 628 JORDAN 24 6 
li 6 
628 JORDANIE 234 74 
13 44 15 175 632 SAUD! ARABIA 149 104 25 4 632 ARABIE SAOUD 2014 1529 203 35 
636 KUWAIT 60 43 3 
1 
14 636 KOWEIT 755 604 1a 
11 
130 3 
640 BAHRAIN 21 17 
3 
3 640 BAHREIN 204 173 
63 
20 
644 QATAR 26 1 
3 1 
22 644 QATAR 312 11 
13 
4 
3 
234 
6 647 U.A.EMIRATES 44 1a 16 6 647 EMIRATS ARAB 611 245 266 33 45 
649 OMAN 15 5 2 8 649 OMAN 154 69 
5 
14 71 
5 701 MALAYSIA 41 39 
li 16 
701 MALAYSIA m 357 71i 103 706 SINGAPORE 31 7 
2 
706 SINGAPOUR 74 
4 17 736 TAIWAN 30 2a 
6 15 
736 T'AI·WAN 310 289 
51 112 2 740 HONG KONG 36 15 
2 
740 HONG-KONG 318 150 3 
16 800 AUSTRALIA 26 23 
2 2 
1 800 AUSTRALIE 260 214 
21 
3 27 
804 NEW ZEALAND 33 29 804 NOUV.ZELANDE 231 194 16 
1000 W 0 R L D 7528 5112 173 1127 284 38 842 45 105 1 1000 M 0 ND E 58947 35838 1787 10007 2725 544 8812 281 748 7 
1010 INTRA-EC 3848 3285 28 38 185 17 28 28 40 • 1010 INTRA-CE 21138 17823 331 306 1648 151 487 178 235 j 1011 EXTRA-EC 3876 1828 144 1084 89 22 613 18 88 1 1011 EXTRA-CE 37782 18115 1455 8675 1078 383 8445 103 511 
1020 CLASS 1 1178 960 34 33 57 7 27 15 45 . 1020 CLASSE 1 10910 9084 234 299 529 64 352 77 271 
1021 EFTA COUNTR. 588 466 17 24 23 6 7 2 43 . 1021 A EL E 6104 5169 124 1a9 214 60 84 19 245 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'Ellllclila 
84t0.62 84t0.62 
1030 CLASS 2 2646 828 102 1050 42 15 585 3 20 1 1030 CLASSE 2 26218 8513 1126 9355 542 328 6081 26 240 7 
1031 ACP fr~ 513 37 55 36 12 7 363 2 1 1031 ACP§ 6029 447 494 516 208 107 4232 18 7 
1040 CLAS 48 40 7 1 . 1040 CLA 3 654 518 95 21 7 12 1 
84111.13 IIULlJ.STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 8410.63 IIULlJ.STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 15MM 
POMPES IMMERGEES MULTICELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBUWRE DE REFOULEMENT > 15 Mil IIEHRBTUFIGE TAUCHIIOTORPUIIPEN,NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 MM 
001 FRANCE 493 254 8 12 14 28 152 25 001 FRANCE 4914 2777 
3 
116 122 114 600 970 215 
002 BELG.-LUXBG. 127 57 
18 
9 35 
15 
1 6 19 002 BELG.-LUXBG. 1319 632 74 376 5li 14 61 159 003 NETHERLANDS 211 70 5 45 2 89 12 003 PAYS-BAS 2458 1107 451 26 397 27 715 73 004 FR GERMANY 757 
19 
14 12 11 2 568 105 004 RF ALLEMAGNE 6380 
279 
133 134 43 37 4421 1215 
005 ITALY 192 1 
10 
2 
25 
164 6 005 ITALIE 1378 21 
96 
7 
t9ci 
11 970 90 
006 UTD. KINGDOM 248 37 3 3 
19 
158 12 006 ROYAUME-UNI 2373 389 148 32 
164 
1412 106 
007 IRELAND 29 6 
6 
3 
4 12 
1 007 IRLANDE 233 40 1 19 2 2 
117 
5 
ODB DENMARK 39 4 12 1 
2 
ODB DANEMARK 339 55 39 87 4 37 
009 GREECE 87 20 
i 
29 31 5 009 GRECE 978 215 
10 
189 
2 i 
501 48 25 
028 NORWAY 115 20 3 
2 
51 22 18 028 NORVEGE 1834 315 77 1006 215 206 
030 SWEDEN 484 19 3 2 352 44 62 030 SUEDE 1994 244 32 14 3 40 733 348 580 
032 FINLAND 68 27 
2 3 
1 25 15 032 FINLANDE 907 519 3 1 j 3 199 182 036 SWITZERLAND 83 51 2 9 15 036 SUISSE 1165 804 11 66 3D 99 148 
038 AUSTRIA 138 24 
2 
5 1 49 59 038 AUTRICHE 1315 263 5 24 9 389 625 
040 PORTUGAL 96 9 47 
5 
5 33 040 PORTUGAL 1070 91 10 432 
20 36 46 491 042 SPAIN 54 1 1 15 29 2 042 ESPAGNE 387 10 3 98 197 23 
048 MALTA 20 3 1 16 048 MALTE 299 68 17 214 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
5 2 
048 YOUGOSLAVIE 429 421 8 
2 57 j 052 TURKEY 10 2 052 TURQUIE 122 41 15 
060 POLAND 233 233 
2 
060 POLOGN 2654 2654 
s4 062 CZECHOSLOVAK 18 16 
2 
062 TCHEC OVAQ 304 249 
064 HUNGARY 136 134 064 HO 1377 1356 
ti 
21 
068 BULGARIA 55 55 
i 
068 BU 555 543 
13 202 CANARY ISLES 10 8 
10 5 2 j 202 CA 117 98 89 41 12 45 6 6 204 MOROCCO 85 46 14 204 MA 799 506 100 
208 ALGERIA 99 44 16 10 29 208 ALGERIE 1048 565 162 82 1 236 
212 TUNISIA 41 22 16 1 
3 21 
212 TUNISIE 614 303 289 17 
t5 
4 
243 
1 
216 LIBYA 337 291 5 17 
6 
216 LIBYE 5699 5222 53 386 
6 220 EGYPT 73 48 18 220 EGYPTE 1122 641 
3 
425 
10 
12 38 
224 SUDAN 14 10 3 j 224 SOUDAN 193 161 15 ai 4 240 NIGER 11 4 
30 
240 NIGER 145 55 1 
tati 2 244 CHAD 30 
3 8 
244 TCHAD 188 
72 122 5 272 IVORY COAST 11 
2 19 127 98 272 COTE IVOIRE 200 39 2038 288 NIGERIA 320 73 1 288 lA 4766 1608 23 203 es5 
334 ETHIOPIA 30 24 3 
2 
3 334 PIE 228 162 31 
27 
35 
342 SOMALIA 33 7 17 7 342 LIE 436 99 214 96 
348 KENYA 11 2 1 4 4 346 A 170 37 23 54 4 52 
378 ZAMBIA 8 6 
29 4 
2 
5 i 
378 ZAMBIE 121 91 
932 ai 5 3D 52 390 SOUTH AFRICA 82 17 6 390 AFR. DU SUD 1371 190 98 j 
400 USA 190 15 1 1 66 103 4 400 ETATS-UNIS 2537 128 41 32 4 1490 650 192 
512 28 28 
5 3 
512 CHILI 326 326 
i 37 4 600 s 30 22 600 CHYPRE 329 244 43 
804 ON 69 16 
6 
48 
11 
5 804 LIBAN 650 192 2 418 
114 
38 
608 lA 86 51 10 
4 
8 608 SYRIE 963 561 53 147 
16 s5 88 612 IRAQ 61 38 1 8 1 8 612 IRAK 778 495 13 62 17 120 
616 IRAN 103 103 
6 2 j 616 IRAN 1218 1210 8 2ci s4 824 ISRAEL 21 6 
1 
624 ISRAEL 189 78 37 
628 JORDAN 77 40 
tsci 
36 628 JORDANIE 754 370 1 376 j 
632 SAUDI ARABIA 432 263 9 10 632 ARABIE SAOUD 4838 3803 842 123 68 
638 KUWAIT 19 12 3 4 638 KOWEIT 313 223 
4 
77 13 
640 BAHRAIN 12 
:i 4 7 5 640 BAHREIN 152 2 18 127 644 QATAR 24 6 12 644 QATAR 168 35 
ti 
23 52 56 
647 U.A.EMIRATES 193 155 2 
2 
4 31 847 EMIRATS ARAB 2016 1610 18 
25 
32 345 
649 OMAN 34 16 
6 
3 13 649 OMAN 455 204 
si 36 190 652 NORTH YEMEN 34 8 
1 1 
20 852 N DU NRD 313 133 j 5 4 109 856 SOUTH YEMEN 53 16 
2 
34 856 N DU SUD 554 356 
42 
34 152 
664 INDIA 55 3 
2 
4 45 1 664 843 38 
15 
48 705 i 11 
689 SRI LANKA 31 2:i 28 2 1 689 LANKA 270 5 1 221 33 28 880 THAILAND 28 2 2 880 THAILANDE 264 177 
4 
2 
13 
27 25 
700 INDONESIA 19 17 
1 4 
1 700 INDONESIE 280 256 3 
21 35 4 701 MALAYSIA 21 2 14 701 MALAYSIA 216 29 2 
6 
128 
706 SINGAPORE 32 9 
4 
11 5 7 708 SINGAPOUR 392 145 2 103 41 95 
708 PHILIPPINES 27 18 1 4 708 PHILIPPINES 328 235 51 11 31 
728 SOUTH KOREA 15 15 
2 4 
728 COREE DU SUD 492 492 
:i 43 732 JAPAN 16 10 
26 i 
732 JAPON 293 180 
6 sti 738 TAIWAN 66 38 1 736 T'AI-WAN 782 538 224 
3 2 
13 
740 HONG KONG 33 4 
2 36 
17 12 740 HONG-KONG 337 32 2 
17 
113 185 
600 AUSTRALIA 107 15 50 3 600 AUSTRALIE 1809 76 5 1178 490 43 
804 NEW ZEALAND 62 57 5 804 NOUV.ZELANDE 688 602 1 58 7 
1000 W 0 R L D 8893 2750 158 m 140 93 880 1543 754 • 1000 M 0 ND E 77288 38334 2878 5304 1388 780 10887 11772 7910 
1010 INTRA-EC 2178 487 42 87 100 84 84 1155 179 • 1010 INTRA-CE 20371 5495 798 740 939 406 1312 8715 1888 
1011 EXTRA·EC 4812 2283 113 489 40 29 896 387 575 . 1011 EXTRA-CE 58880 30839 2080 4558 427 353 9475 3057 8101 
1020 CLASS 1 1532 291 38 83 7 6 522 347 238 . 1020 CLASSE 1 18310 3973 1048 866 81 93 4644 2749 2856 
1021 EFTA COUNTR. 989 149 7 60 4 6 403 154 206 . 1021 A EL E 8357 2242 72 614 42 84 1741 1295 2287 
1030 CLASS 2 2831 1548 73 406 33 23 373 40 335 . 1030 CLASSE 2 35614 22019 956 3891 348 248 4830 307 3217 
1031 ACP ~0~ 514 149 13 60 23 2 151 2 114 . 1031 ACP§ 6973 2515 219 567 235 25 2334 17 1061 
1040 CLA 449 444 2 3 . 1040 CLA 3 4966 4848 76 1 12 29 
67 
68 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.J UK .1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8410.6& GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 8410.6& GLANDLESS IMPELLER PUMPS FOR HEATING SYSTEMS 
CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE UMLAUFBESCHLEUNIGER F.HEIZUNGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNG 
001 FRANCE 837 611 
148 
13 92 1 24 96 001 FRANCE 4583 3198 
107i 
100 581 8 114 582 
002 BELG.·LUXBG. 613 313 4 61 
78 
7 
917 
80 002 BELG.-LUXBG. 4236 2136 15 418 
380 
48 
5715 
548 
003 NETHERLANDS 1881 617 19 4 
420 5 
246 003 PAYS-BAS 12205 4221 135 30 
2512 
2 1722 
004 FR GERMANY 3018 
940 
463 15 18 240 1857 004 RF ALLEMAGNE 18308 
5540 
3084 75 94 39 1450 11054 
005 ITALY 2511 1055 
i 
84 82 82 16 252 005 ITALIE 15422 6783 
18 
567 502 407 99 1524 
006 UTD. KINGDOM 1045 374 391 8 
36 
30 241 006 ROYAUME-UNI 6470 2080 2179 46 1 
310 
187 1959 
007 IRELAND 213 28 101 34 14 007 IRLANDE 1393 178 625 
i 
204 
i 
76 
008 DENMARK 609 457 118 
1i 
9 25 
2 
008 DANEMARK 2668 1897 651 9 109 
1i 009 GREECE 124 66 6 39 009 GRECE 725 382 42 52 238 
024 !CELANO 25 
5 
25 024 ISLANDE 179 3 
:i 4 
176 
028 NORWAY 61 
140 3:i 12 
56 028 NORVEGE 436 37 
i 2o9 45 
392 
030 SWEDEN 575 127 
7 
263 030 SUEDE 3636 778 915 
44 
1688 
032 FINLAND 182 36 49 
2 
90 032 FINLANDE 1405 260 376 
7 2 
725 
036 SWITZERLAND 250 142 41 22 43 036 SUISSE 1709 973 246 163 318 
038 AUSTRIA 631 369 81 13 15 153 038 AUTRICHE 4187 2271 565 62 100 1189 
040 PORTUGAL 21 6 8 
20 2 :i 22 
7 040 PORTUGAL 152 56 48 
a:! 16 2i 111i 48 042 SPAIN 515 147 191 130 042 ESPAGNE 3120 936 1083 864 
048 YUGOSLAVIA 11 8 2 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 121 58 44 19 
4 064 HUNGARY 256 257 
3i 2 
064 HONGRIE 1475 1471 
2oB 27 208 ALGERIA 33 
5 
208 ALGERIE 240 4 
i i 
1 
212 TUNISIA 32 26 1 
i 
212 TUNISIE 244 23 164 55 58 220 EGYPT 7 
i 
6 
i 
220 EGYPTE 112 3 51 
i 5 390 SOUTH AFRICA 13 6 li i 5 390 AFR. DU SUD 151 18 91 li 36 400 USA 98 53 6 36 li 400 ETATS-UNIS 767 326 4i 183 250 48 604 LEBANON 39 25 604 LIBAN 255 168 
608 SYRIA 40 10 30 
2 
608 SYRIE 272 61 211 
30 5 612 IRAQ 20 18 612 IRAK 178 143 
11i 616 IRAN 15 15 
7 i 
616 IRAN 135 117 
74 i 624 ISRAEL 12 4 
2 
624 ISRAEL 111 32 4 
11i 628 JORDAN 20 5 13 
2 i 1i 
628 JORDANIE 187 34 135 
11i :i 14 59 632 SAUDI ARABIA 18 3 1 
1i 
632 ARABIE SAOUD 162 48 19 1 
732 JAPAN 17 5 1 
7 i 
732 JAPON 123 39 7 
64 4 
77 
800 AUSTRALIA 27 7 2 10 800 AUSTRALIE 261 87 17 89 
1000 W 0 R L D 13888 4883 3000 108 804 185 294 1215 3811 . 1000 M 0 ND E 88703 27820 18317 842 4998 1052 1783 7501 23382 
1010 INTRA-EC 10848 3407 2300 48 747 179 171 1202 2788 . 1010 INTRA-CE 88011 11832 14581 211 4575 188 1030 7452 17478 
1011 EXTRA-EC 3050 1275 700 58 57 8 115 13 828 • 1011 EXTRA-CE 20895 8188 4748 552 421 87 784 41 5908 
1020 GLASS 1 2439 909 523 45 48 3 101 13 797 1020 CLASSE 1 16351 5859 3412 357 339 21 660 49 5654 
1021 EFTA COUNTR. 1746 686 319 15 44 
:i 
33 12 637 1021 A EL E 11705 4378 2153 70 311 
48 
211 45 4537 
1030 GLASS 2 332 97 171 10 10 14 27 1030 CLASSE 2 2717 768 1287 184 83 102 247 
1031 ACP (60a 32 
270 
20 1 9 1 1 1031 ACP (6~ 276 2 158 36 65 1 5 9 
1040 GLASS 281 7 3 1 1040 GLASS 3 1627 1562 48 11 2 4 
8410.68 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 8410.68 CHANNEL IMPELLER PUMPS AND SIDE CHANNEL PUMPS 
POMPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL KANALRAD- UND SEITENKANALPUMPEN 
001 FRANCE 192 56 
15 
134 
2 
1 1 001 FRANCE 1897 674 
364 
1137 1 11 64 10 
002 BELG.-LUXBG. 133 84 31 
2 
1 
35 
002 BELG.-LUXBG. 1374 705 221 26 
3:i 
57 
24i 
1 
003 NETHERLANDS 191 128 1 25 
10 i :i 
003 PAYS-BAS 1720 1210 13 219 
124 
4 
3:i 004 FR GERMANY 102 
42 
8 77 3 004 RF ALLEMAGNE 930 406 66 650 49 5 3 005 ITALY 47 2 50 i 1 1 7 1 005 ITALIE 451 10 616 3 6 14 60 12 006 UTD. KINGDOM 129 47 23 1 006 ROYAUME-UNI 1534 494 339 11 1 
7 
13 
008 DENMARK 28 20 7 
i :i 
1 008 DANEMARK 367 253 è 85 7 15 i 009 GREECE 40 11 
2 
25 009 GRECE 431 195 194 10 25 
028 NORWAY 38 31 3 2 
i 
028 NORVEGE 320 277 17 16 3 7 
24 030 SWEDEN 53 23 22 4 3 030 SUEDE 724 285 311 67 
i 
37 
:i 032 FINLAND 17 16 
39 12 i 
1 
i 
032 FINLANDE 211 182 3 1 
:i 
18 3 
036 SWITZERLAND 139 86 
:i 
036 SUISSE 1505 862 359 231 32 18 
038 AUSTRIA 92 73 2 14 038 AUTRICHE 822 615 44 133 
2 
23 7 
040 PORTUGAL 78 12 35 31 
i 
040 PORTUGAL 740 114 331 268 
:i 
11 14 
042 SPAIN 55 2 
5 
52 042 ESPAGNE 426 21 6 391 5 
056 SOVIET UNION 14 9 
2 
056 U.R.S.S. 247 81 166 56 058 GERMAN DEM.R 8 
2EÎ 6 058 RD.ALLEMANDE 153 226 97 064 HUNGARY 26 
9 i 2 
064 HONGRIE 226 
154 è 27 204 MOROCCO 17 5 204 MAROC 222 35 
208 ALGERIA 567 10 554 3 208 ALGERIE 3943 57 3845 41 
2 212 TUNISIA 24 
69 
10 14 
i 
212 TUNISIE 238 3 165 68 
4 216 LIBYA 160 90 216 LIBYE 2482 383 
5 
2095 
220 EGYPT 152 121 
i 
31 
5 i 
220 EGYPTE 1115 925 181 4 
7 224 SUDAN 11 4 224 SOUDAN 103 48 5 43 
248 SENEGAL 11 
:i 
11 
14 7 20 
248 SENEGAL 155 
21i 
155 
106 2 6:i 187 288 NIGERIA 47 3 288 NIGERIA 433 47 
302 CAMEROON 13 12 1 302 CAMEROUN 136 126 10 
314 GABON 23 23 314 GABON 203 
4 
203 
318 CONGO 149 
42 
149 
:i 2 :i 
318 CONGO 1187 1183 34 i 4i sri 390 SOUTH AFRICA 51 1 390 AFR. DU SUD 553 392 25 
400 USA 68 5 2 60 1 400 ETATS-UNIS 1388 81 65 1208 2 33 1 
412 MEXICO 29 1 24 6 4 412 MEXIQUE 463 13 421 1o6 29 432 NICARAGUA 6 
26 
432 NICARAGUA 106 
1i i 275 508 BRAZIL 27 
13 
1 508 BRESIL 312 25 
512 .CH ILE 13 
7 
512 CHILI 134 130 
:i 23 
4 
604 LEBANON 23 16 604 LIBAN 125 99 
608 SYRIA 6 1 5 608 SYRIE 125 18 4 103 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Çluantltès Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMbo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllclbo 
8410.68 8410.68 
612 IRAQ 190 107 j 42 41 612 IRAK 2052 1446 13:i 322 284 616 IRAN 28 21 56 6 6 616 IRAN 429 255 41 si 70 632 SAUDI ARABIA 157 61 28 632 ARABIE SAOUD 1218 538 295 258 
636 KUWAIT 83 74 
6 
9 
2 
636 KOWEIT 1097 1065 54 30 2 14 647 U.A.EMIRATES 30 21 1 647 EMIRATS ARAS 248 175 3 2 
662 PAKISTAN 25 25 j 1 662 PAKISTAN 216 212 148 2 2 664 INDIA 10 2 
2 
664 INDE 234 79 3 li 9 4 700 INDONESIA 71 64 5 
2 
700 INDONESIE 627 581 38 11 
2 706 SINGAPORE 36 34 
1 
706 SINGAPOUR 323 297 1 
2 
23 
708 PHILIPPINES 16 15 708 PHILIPPINES 184 169 
1 2 
13 
740 HONG KONG 20 20 5 740 HONG-KONG 158 152 37 3 800 AUSTRALIA 11 6 800 AUSTRALIE 127 81 2 7 
1000 W 0 R L D 3848 1481 1075 881 35 18 145 43 12 . 1000 M 0 ND E 38583 14585 8911 9418 400 188 1548 320 227 
1010 INTRA·EC 888 382 48 350 14 8 8 43 5 . 1010 INTRA-CE 8775 3885 788 3124 194 101 185 317 71 
1011 EXTRA·EC 2783 1089 1027 511 21 10 138 7 . 1011 EXTRA-CE 27811 10800 9113 8285 218 87 1351 3 158 
1020 CLASS 1 833 306 105 192 4 1 19 6 . 1020 CLASSE 1 7159 3031 1181 2493 39 6 278 3 128 
1021 EFTA COUNTR. 423 242 100 63 2 1 12 3 . 1021 A EL E 4375 2351 1067 715 20 3 150 3 66 
1030 CLASS 2 2088 726 905 312 17 9 118 1 . 1030 CLASSE 2 19858 7223 7623 3660 175 81 1073 23 
1031 ACP fr~ 297 12 229 19 8 7 22 . 1031 ACP~ 2723 143 2063 153 80 72 212 5 1040 CLAS 61 37 17 7 . 1040 CLAS 3 794 346 309 132 2 
8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS W1TH SINGLE ENTRY IIIPELLER, IION08LOC 8410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, MONOBLOC 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, IIOHOCELLULAIAES A SIMPLE FLUX, MONOBLOC EIHSTUFIGE, EINSTAOEMIGE AADIALKREISELPUMPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 283 146 
12 
101 4 12 15 5 001 FRANCE 3103 1511 
189 
1279 45 87 127 54 
002 BELG.-LUXBG. 201 104 23 58 
361 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 1821 1175 151 249 
986 
21 j 36 003 NETHERLANDS 795 233 14 106 11i 20 li 61 003 PAYS-BAS 5476 2866 433 418 851 264 482 004 FR GERMANY 215 
e2 
14 40 15 10 50 004 RF ALLEMAGNE 2275 
1oeS 
263 462 123 109 145 322 
005 ITALY 114 12 
24 
14 
1 
2 
1 
4 005 ITALIE 2019 196 54:i 643 12 45 13 50 006 UTD. KINGDOM 140 73 16 3 
31 
22 008 ROYAUME-UNI 1849 696 394 28 
30i 
163 
007 AND 40 6 
3 
1 
3 
2 007 IRLANDE 444 63 
48 
24 3 30 17 
006 K 45 33 4 2 008 DANEMARK 643 495 26 41 1 32 
3 009 76 6 
1 
7 47 16 45 009 GRECE 503 95 2 180 128 2 95 028 91 32 5 1 7 028 NORVEGE 1003 516 24 40 8 59 354 
030 SWEDEN 196 114 19 20 
:i 
23 20 030 SUEDE 4617 3852 167 118 
39 
2 269 209 
032 FINLAND 52 32 j 2 1 14 032 FINLANDE 677 465 2 16 2 5 148 036 SWITZERLAND 247 184 52 3 1 036 SUISSE 3421 2344 69 979 12 3 9 5 
038 AUSTRIA 181 170 1 9 1 
1 
038 AUTRICHE 1809 1729 25 44 3 7 1 
040 PORTUGAL 17 8 1 6 
1 
1 040 PORTUGAL 205 81 28 68 
10 2 
25 3 
042 SPAIN 49 8 16 19 5 042 ESPAGNE 734 163 410 108 39 2 
048 y LA VIA 48 10 38 
4 12 
048 YOUGOSLAVIE 257 153 68 1 2 13 
052 T y 17 
26 
1 052 TURQUIE 326 20 
1 
7 170 129 
056 s UNION 32 
2 
3 3 056 U.R.S.S. 657 528 96 
16 
32 
062 CZECHOSLOVAK 18 16 
1:i 
062 TCHECOSLOVAQ 384 297 71 
82 084 HUNGARY 49 36 
10 2 
064 HONGRIE 290 208 
1eB 16 068 BULGARIA 16 4 
2 
068 BULGARIE 284 80 55 2 208 ALGERIA 758 755 1 
9 
208 ALGERIE 5564 5471 24 12 
212 TUNISIA 9 
52 2 142 212 TUNISIE 100 2 5 93 676 216 LIBYA 200 4 
1 
216 LIBYE 1642 821 59 66 5 2 220 EGYPT 22 8 4 8 1 220 EGYPTE 201 72 82 33 5 7 272 IVORY COAST 5 1 1 3 i 272 COTE IVOIRE 143 6 21 109 2 61 3 288 NIGERIA 35 27 1 288 NIGERIA 467 378 22 3 
342 SOMALIA 16 
4 2 16 342 SOMALIE 188 1 2 10 177 348 KENYA 9 
1 
3 348 KENYA 117 56 23 36 
382 ZIMBABWE 5 
21 
3 
1 
1 382 ZIMBABWE 146 
401 
23 118 
6 10 
5 2 390 SOUTH AFRICA 43 4 8 
11i 
9 
1 
390 AFR. DU SUD 701 83 88 111 
400 USA 70 10 9 6 26 400 ETATS-UNIS 667 290 168 51 109 244 7 
404 CANADA 12 5 2 
12 
3 1 1 404 CANADA 137 81 22 2 6 14 12 
476 NL ANTILLES 12 
6 2 476 ANTILLES NL 138 133 34 4 131 9 3 484 VENEZUELA 10 2 2 1 484 VENEZUELA 219 15 28 508 BRAZIL 4 1 508 BRESIL 108 11 67 1 
1 
29 
528 ARGENTINA 21 19 2 
1 
528 ARGENTINE 475 437 37 5 808 SYRIA 21 2 
1 
18 
2 1 1 3 
808 SYRIE 122 14 li 103 10 5 22 812 IRAQ 229 77 48 98 612 IRAK 2552 1255 255 997 
624 ISRAEL 12 7 1 3 
1 2 1 1 624 ISRAEL 198 131 23 20 13 10 12 9 832 SAUDI ARABIA 1858 50 395 376 833 632 ARABIE SAOUD 8823 543 2230 1498 137 4195 
836 KUWAIT 45 14 2 1 31 836 KOWEIT 343 129 171 4 21 214 644 QATAR 32 
9 li 10 29 1 644 QATAR 414 110 2Ô 218 40 847 U.A.EMIRATES 126 5 28 65 847 EMIRATS ARAS 788 151 39 89 337 
849 OMAN 24 3 
2 4 1 20 849 OMAN 231 34 19 34 8 189 882 PAKISTAN 42 35 1 682 PAKISTAN 330 268 9 2 664 INDIA 24 7 3 14 
1 16 
664 INDE 481 140 33 297 
6 
9 
680 THAILAND 88 2 4 49 680 THAILANDE 394 31 12i 227 1 9 121 700 INDONESIA 23 19 
10 6 1 2 700 INDONESIE 326 195 si 3 16 2 701 MALAYSIA 20 1 40 701 MALAYSIA 208 13 113 7 706 SINGAPORE 72 4 10 14 4 706 SINGAPOUR 584 77 100 124 1 73 209 
708 PHILIPPINES 9 5 4 
1 
708 PHILIPPINES 118 37 1 76 4 
728 SOUTH KOREA 4 3 
1 j 728 COREE DU SUD 145 133 16 1 12 48 732 JAPAN 11 3 732 JAPON 101 36 2 
736 TAIWAN 7 7 
1 10 2 736 T' AI-WAN 152 142 4 79 6 740 HONG KONG 20 7 2 1 740 HONG-KONG 175 75 30 9 19 12 800 AUSTRALIA 23 11 3 3 3 800 AUSTRALIE 475 293 41 73 19 
804 NEW ZEALAND 35 7 4 24 804 NOUV.ZELANDE 512 134 52 319 5 2 
69 
70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Ni maxe "EIIMOa Nimexe "EIIMOa 
8410.70 8410.70 
1000 W 0 AL D 8861 2560 574 1109 333 416 1499 10 360 • 1000 M 0 ND E 63601 31130 5848 8882 3225 1604 9915 165 2831 
1010 INTAA·EC 1911 683 70 307 206 390 97 10 148 . 1010 INTRA-CE 18129 8004 1524 3062 1888 1240 999 165 1127 
1011 EXTAA-EC 4949 1877 503 799 127 27 1402 1 213 • 1011 EXTRA.CE 45448 23126 4324 5776 1237 364 9916 1704 
1020 CLASS 1 1109 619 50 179 46 10 87 116 . 1020 CLASSE 1 15989 10578 842 1873 466 141 1067 1022 
1021 EFTA COUNTR. 796 543 28 95 4 1 37 88 . 1021 A EL E 11826 9004 315 1285 59 13 385 765 
1030 CLASS 2 3714 1177 442 614 79 17 1310 74 . 1030 CLASSE 2 27845 11407 3220 3705 771 222 7785 534 
1031 ACP (60d 124 49 8 8 2 55 2 . 1031 ACP (sgl 1735 669 150 263 19 37 567 29 
1040 CLASS 130 82 12 7 6 23 . 1040 CLASS 3 1814 1142 262 197 1 84 146 
8410.71 S1NGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MONOBLOC 8410.71 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN MON06LOC 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX. AUTRES QUE MONOBLOC EINSTUFIGE, EINSTRQEMIGE RADIALKREISELPUMPEN, AUSG. 8LOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 447 290 4 17 11 125 
3 
001 FRANCE 5547 2309 50 133 221 2830 4 
002 BELG.-LUXBG. 318 217 
4 
85 
114 
13 002 BELG.·LUXBG. 2877 2139 2 628 
657 
84 24 
003 NETHERLANDS 366 200 
34 122 
46 
11 
003 PAYS-BAS 3237 2258 
385 
54 
89li 
266 2 
004 FR GERMANY 229 
277 
9 2 51 004 RF ALLEMAGNE 1922 
2740 
78 9 476 76 
005 ITALY 334 
22 Ei 12 5 40 
005 ITALIE 3246 
1BEi 45 162 71 275 15 006 UTD. KINGDOM 158 84 33 13 
21 
006 ROYAUME-UNI 1593 992 287 88 
232 007 IRELAND 29 6 1 1 007 IRLANDE 269 28 5 4 
008 DENMARK 128 108 
7 
1 7 
14 
12 008 DANEMARK 1198 971 
1o4 
6 88 
154 
153 
009 GREECE 44 18 1 1 3 
2 
009 GRECE 606 292 12 24 20 
li 028 NORWAY 188 155 
7 
27 1 3 028 NORVEGE 1934 1500 
49 
405 9 12 
030 SWEDEN 256 207 26 3 11 2 030 SUEDE 2604 2207 202 58 77 11 
032 FI D 92 43 
4 
16 9 24 032 FIN E 990 550 
30 32 
172 55 213 
036 s RLAND 237 199 29 4 036 SUl 1707 1456 188 21 
036A lA 191 184 
5 
1 
4 
6 038 AU E 1558 1519 1 3 5 3d 30 040P GAL 35 16 
23 
4 6 040 PO L 442 195 80 
97 
34 103 
042S 61 18 1 19 042 ESPAGNE 446 247 2 7 93 
046Y 145 141 4 046 YOUGOSLAVIE 2595 2461 
1 
7 
5 
107 
052 T 43 37 
1 
6 052 TURQUIE 743 538 199 
056 s lET UNION 107 106 056 U.R.S.S. 1266 1260 6 2 060 POLAND 53 44 9 060 POLOGNE 859 611 246 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 224 224 
22 14 064 HUNGARY 217 215 084 HONGRIE 1206 1170 
066 ROMANIA 31 31 066 ROUMANIE 313 313 
088 BULGARIA 42 42 
32 1 
088 BULGARIE 473 473 
249 5 4 4 204 MOROCCO 135 101 204 MAROC 1335 1073 
10 208 ALGERIA 59 55 3 208 ALGERIE 420 331 
5 
62 1 16 
212 TUNISIA 43 30 11 
4 
212 TUNISIE 421 245 155 16 
79 216 LIBYA 114 110 
12 4 3 
216 LIBYE 1994 1913 
134 
2 
27 220 EGYPT 285 210 56 220 EGYPTE 1693 1180 15 
2 
337 
246 SENEGAL 12 
12 
12 
sd 246 SENEGAL 156 2 
1 151 
591 288 NIGERIA 94 32 
19 
288 NIGERIA 950 125 234 
182 322 ZAIRE 21 2 
39 35 23 
322 ZAIRE 213 29 
191 
2 
2s0 390 SOUTH AFRICA 132 35 390 AFA. DU SUD 1461 889 301 
400 USA 108 84 29 24 400 ETATS-UNIS 
1625 1409 2 2 212 Ei 404 CANADA 51 16 5 404 CANADA 408 122 228 
9 
52 
412 MEXICO 43 32 10 1 412 MEXIQUE 808 534 244 21 
4 446 CUBA 47 46 
25 
446 CUBA 355 349 
280 
2 
476 NL ANTILLES 39 14 476 ANTILLES NL 402 122 
460 COLOMBIA 10 10 460 COLOMBIE 199 199 
7 2 484 VENEZUELA 80 79 
1s 
484 VENEZUELA 640 631 
127 488 GUYANA 15 Ei 
488 GUYANA 127 
133 3 508 BRAZIL 6 
2 
508 BRESIL 140 
13 
4 
512 CHILE 40 36 512 CHILI 424 411 
528 ARGENTINA 27 27 
3 
528 ARGENTINE 322 322 
2 16 608 SYRIA 28 25 96 43 808 SYRIE 281 263 584 455 612 IRAQ 565 424 2 612 IRAK 4714 3627 46 
616 IRAN 65 59 3 3 616 IRAN 509 412 42 
12 
55 
624 ISRAEL 33 12 2 18 624 ISRAEL 289 157 
1 
20 80 
628 JORDAN 28 6 
13 15 3 
22 628 JORDANIE 162 35 
4 
1 
24 
145 
4 632 SAUDI ARABIA 255 185 
2 
59 632 ARABIE SAOUD 1985 1211 50 149 523 
636 KUWAIT 273 162 5 17 86 636 KOWEIT 2146 1327 39 16 "92 666 6 
644 QATAR 28 20 1 
69 
7 644 QATAR 256 181 13 
713 
62 
647 U.A.EMIRATES 527 380 38 40 847 EMIRATS ARAB 6102 4679 104 405 
649 OMAN 28 13 4 11 849 OMAN 256 61 75 120 
656 SOUTH YEMEN 18 
3 14 1 
18 656 YEMEN DU SUD 196 2 
75 5 194 662 PAKISTAN 21 3 662 PAKISTAN 211 101 30 
664 INDIA 132 30 
4 
7 95 664 INDE 2399 429 9 37 166 1604 666 BANGLADESH 12 8 
li 
666 SANGLA DESH 132 81 5 
680 THAILAND 76 67 1 680 THAILANDE 915 840 18 
15 
57 
700 INDONESIA 353 196 156 
12 
700 INDONESIE 4057 2384 1658 55 701 MALAYSIA 34 17 4 701 MALAYSIA 437 320 
2 
51 11 
706 SINGAPORE 106 17 12 
2 
77 706 SINGAPOUR 858 130 81 
23 
644 
720 CHINA 21 19 Ei 
720 CHINE 359 338 
1 s4 728 SOUTH KOREA 24 18 728 COREE DU SUD 288 233 
4 2 732 JAPAN 26 24 1 732 JAPON 1134 1104 4 20 
736 TAIWAN 38 27 9 736 T'AI-WAN 358 252 3 103 
740 HONG KONG 117 18 99 740 HONG-KONG 695 106 589 
800 AUSTRALIA 6 3 
2 
3 800 AUSTRALIE 125 52 ali 73 804 NEW ZEALAND 6 1 3 804 NOUV.ZELANDE 142 22 32 
1000 W 0 AL D 8079 5350 134 116 932 287 1212 48 • 1000 M 0 ND E 82280 55586 1582 735 8192 2884 12908 15 400 
1010 INTRA-EC 2049 1200 63 25 277 158 312 14 • 1010 INTRA.CE 20494 11729 675 251 2204 1179 4338 15 106 
1011 EXTRA·EC 6032 4150 71 91 656 130 900 34 • 1011 EXTRA.CE 61783 43858 905 484 5988 1663 8570 295 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXXoOa Nimexe "EXXoOa 
8410.n 8410.n 
1020 CLASS 1 1575 1162 9 71 166 18 119 28 . 1020 CLASSE 1 17960 14103 115 384 1625 411 1078 244 
1021 EFTA COUNTR. 997 803 9 8 102 7 40 28 . 1021 A EL E 9259 7433 111 84 995 97 303 236 
1030 CLASS 2 3925 2470 53 20 488 109 780 5 . 1030 CLASSE 2 38769 25018 517 100 4362 1237 7490 45 
1031 ACP Js60a 209 47 5 56 20 81 . 1031 ACP ~w 2032 436 48 493 197 858 ti 1040 CL,A 533 519 10 3 . 1040 CLA 3 5057 4736 274 2 37 2 
8410.72 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUIIPS WITH IIORE THAN ONE ENTRY IMPEllER 841o.72. SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS W1TH MORE THAN ONE ENTRY IIIPELLER 
POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX EIISTUFIGE, MEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 26 8 3 2 6 11 001 FRANCE 180 97 15 6 19 20 57 002 BELG.-LUXBG. 26 12 
1 
8 1 002 BELG.-LUXBG. 194 120 
4 4 
36 4 
003 NETHERLANDS 63 47 
ri 7 7 003 PAYS-BAS 573 488 112 50 49 004 FR GERMANY 124 
5 
4 2 101 004 RF ALLEMAGNE 759 
95 
23 14 610 
005 ITALY 23 3 15 
11 
005 ITALIE 244 
14 
62 
2 
87 3 75 006 UTD. KINGDOM 18 2 5 
26 
006 ROYAUME-UNI 183 23 66 
205 007 IRELAND 30 4 
5 
007 IRLANDE 311 106 
135 009 GREECE 6 1 
5 4 
009 GRECE 173 35 6à 3 028 NORWAY 11 2 
8Ô 028 NORVEGE 137 50 1231 19 030 SWEDEN 107 2 
2 
13 12 030 SUEDE 1428 16 
26 
121 60 
032 FINLAND 102 
10 
2 
20 
98 032 FINLANDE 824 
18!Î 19 202 579 036 SWITZERLAND 30 
4 
036 SUISSE 396 3 2 
036 AUSTRIA 44 34 6 
1 
038 AUTRICHE 343 286 48 7 
040 PORTUGAL 12 10 1 040 PORTUGAL 169 150 12 j 
048 YUGOSLAVIA 39 35 4 048Y OSLAVIE 354 329 25 
052 TURKEY 25 25 
2!Î 
052T lE 204 204 
060 POLAND 29 
s6 s5 060 NE 165 38!Î ss5 165 216 LIBYA 113 216 944 
220 EGYPT 81 81 
2 
220 EGYPTE 636 3 633 
14 400 USA 94 91 400 ETATS-UNIS 915 20 860 
404 CANADA 71 
s5 47 24 404 CANADA 1053 3 594 905 145 412 MEXICO 55 
25 
412 MEXIQUE 594 
5 279 484 VENEZUELA 25 
1oS 
484 VENEZUELA 284 
606 SYRIA 106 
53 
608 SYRIE 936 936 
2 521 612 IRAQ 193 139 612 IRAK 1725 1202 
632 SAUDI ARABIA 18 7 11 832 ARABIE SAOUD 152 75 
1i 
n 
636 KUWAIT 32 2 29 636 KOWEIT 334 13 310 
640 BAHRAIN 15 
18 
15 640 BAHREIN 117 3 
164 2 
114 
847 U.A.EMIRATES 31 12 
30 
647 EMIRATS ARAB 267 5 96 
191 664 INDIA 74 3 44 684 INDE 530 25 339 869 SRI LANKA 24 
1:Î 21 2 669 SRI LANKA 305 157 280 700 INDONESIA 19 
!Î 
4 700 INDONESIE 247 
125 
77 13 
701 MALAYSIA 65 56 701 MALAYSIA 512 
2 
387 
706 SINGAPORE 43 21 22 
2 
706 SINGAPOUR 416 257 157 
740 HONG KONG 81 79 740 HONG-KONG 630 612 Hi 
1000 WO R L D 1971 557 75 39 154 3 790 353 • 1000 M 0 ND E 17956 5382 920 204 2005 11 7218 3 2212 
1010 INTRA-EC 320 81 7 8 28 2 88 130 . 1010 INTRA-CE 2878 984 185 34 281 8 448 3 788 
1011 EXTRA·EC 1852 478 86 34 128 1 722 223 • 1011 EXTRA-CE 15278 4418 758 170 1745 5 &n1 1413 
1020 CLASS 1 541 120 2 86 184 149 . 1020 CLASSE 1 5698 1263 29 1302 2209 895 
1021 EFTA COUNTR. 304 58 6à 2 86 44 114 . 1021 A EL E 3097 692 7sS 29 1301 5 410 665 1030 CLASS 2 1071 355 32 42 535 38 . 1030 CLASSE 2 9282 3149 141 443 4532 256 
1031 ACP~a 14 14 
36 
. 1031 ACP~g> 117 2 3 112 
1040 CLA 41 4 . 1040 CLA 3 299 7 30 262 
8410.73 IIULMTAGE RADIAL FLOW PUIIPS 8410.73 MULn.SfAGE RADIAL FLOW POMPS 
POMPES CENTRIFUGI:S A ROUE RADIALE, MULTICELLULAIRES MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 264 145 17 11 2 86 001 FRANCE 2418 1763 
10 
9 78 228 23 317 
002 BELG.-LUXBG. 266 145 82 4 56 002 BELG.-LUXBG. 2841 1650 4 764 
19 
184 229 
003 NETHERLANDS 357 103 
153 4 
10 244 003 PAYS-BAS 4518 1705 
2 1451 
79 2715 
004 FR GERMANY 467 
2ri 
4 306 004 RF MAGNE 3939 
4559 
48 43 2395 
005 ITALY 320 
18 
5 4 34 005 4928 
351 
91 3 45 
15 
230 
006 UTD. KINGDOM 253 66 9 
2 
180 006R E-U NI 1958 707 105 4 20 na 007 IRELAND 71 84 
4 
5 007 IR 1324 1271 63 2 33 006 DENMARK 78 74 
1:Î i 008D RK 1272 1207 353 5 009 GREECE 40 14 12 009 GR E 704 238 101 i 
024 ICELAND 42 1 
2 55 
41 024 ISLANDE 306 15 1 
1652 
290 
028 NORWAY 252 61 134 028 NORVEGE 3202 723 20 807 
030 SWEDEN 624 187 
6 
16 421 030 su 5530 3383 i 22li 166 1979 032 FINLAND 242 79 9 24 157 032 FI E 3015 1606 46 362 1177 036 SWITZERLAND 191 112 46 038 su 1993 1350 7 207 
038 AUSTRIA 202 123 6 3 70 038A HE 2029 1709 15 4 301 
040 PORTUGAL 81 51 2 1 27 040 PORTUGAL 1187 989 21 
5 
9 168 
042 SPAIN 23 5 1 5 11 042 ESPAGNE 236 93 4 73 80 048 YUGOSLAVIA 49 47 2 048 YOUGOSLAVIE 915 846 21 48 
052 T 26 26 052 TURQUIE 246 237 
18 
5 4 
056S 102 102 
12 
056 U.R.S.S. 1772 1753 1 
060P 20 8 060 POLOGNE 169 112 
5 
57 
082C 18 18 062 TCHECOSLOVAQ 243 238 
064H 47 47 064 HONGRIE 529 529 
066B 11 11 
4 46 066 BULGARIE 199 199 71Î 204 M co 56 6 
32 
204 MAROC 473 101 
381 
294 
208 AL A 76 41 2 
12 
1 208 ALGERIE 735 330 11 
146 
13 
212 TUNISIA 44 32 212 TUNISIE 416 266 2 
71 
72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.aoa Nimexe 'E).MOo 
8410.73 8410.73 
216 LIBYA 66 47 13 6 
5 
216 LIBYE 825 508 280 
:i 
37 
49 220 EGYPT 238 128 2 103 220 EGYPTE 2672 1556 13 1051 
276 GHANA 4 4 58 276 GHANA 100 97 6 as 2 1 288 NIGERIA 119 38 2:i 288 NIGERIA 877 431 
107 
401 1 
322 ZAIRE 13 1 12 
15 
322 ZAIRE 119 12 
12 94 348 KENYA 45 29 348 KENYA 420 314 
378 ZAMBIA 13 13 
4 4 
378 ZAMBIE 101 101 
36 4 28 390 SOUTH AFRICA 57 49 
72 
390 AFA. OU SUD 889 801 
21 400 USA 121 46 
20 
2 400 ETATS-UNIS 1958 808 1 1119 9 
404 CANADA 36 6 9 1 404 DA 590 117 389 95 9 
412 MEXICO 11 11 412 QUE 149 149 
448 CUBA 52 52 
s:i 448 380 380 819 :i 476 NL ANTILLES 54 1 478 830 8 
4 :i 484 VENEZUELA 66 62 4 
11 
484 ELA 533 471 55 
500 ECUADOR 13 2 5 500 UR 101 21 155 80 508 BRAZIL 12 7 
4 
508 BRESIL 284 129 
35 512 CHILE 12 8 
17 98 
512 CHILI 154 119 
162 1525 528 ARGENTINA 145 30 
11 
528 ARGENTINE 2174 487 56 600 CYPRUS 21 10 
1:i 
600 CHYPRE 129 73 
134 608 SYRIA 49 31 
12 4 
5 808 SYRIE 468 278 
sei 36 56 612 IRAQ 277 187 73 1 812 IRAK 2776 1931 712 17 
616 IRAN 53 38 15 616 IRAN 414 303 111 
624 ISRAEL 12 11 1 
15 
624 ISRAEL 154 148 7 
a:i 628 JORDAN 37 22 
19 157 
628 JORDANIE 289 182 
50 3:i 
4 
632 SAUDI ARABIA 343 91 :i 73 632 ARABIE SAOUD 5975 1322 4140 429 
638 KUWAIT 55 23 1 31 
1 
838 KOWEIT 800 318 14 487 1 
644 QATAR 26 15 10 644 QATAR 323 289 
14 2 52:i 
43 11 
647 U.A.EMIRATES 224 48 :i 3:i 88 52 647 EMIRATS ARAB 2478 577 1104 258 
649 OMAN 61 2 53 6 649 OMAN 587 17 1 535 34 
652 NORTH YEMEN 12 11 1 652 YEMEN DU NAD 119 110 
2 
9 
662 PAKISTAN 9 9 
7 2 46 2 662 PAKISTAN 156 154 126 20 2 14 664 INDIA 274 217 664 INDE 4320 3159 999 
700 INDONESIA 27 12 15 
14 24 
700 462 138 
22 
324 
152 140 701 MALAYSIA 49 1 9 701 439 17 108 
706 SINGAPORE 34 4 15 15 706 287 35 3 152 97 
708 PHILIPPINES 16 8 2 6 708 p Pl NES 115 53 20 42 
720 CHINA 22 22 
5 
720 CHINE 504 503 1 
738 TAIWAN 30 25 
i si 
736 T'AI-WAN 317 292 
6 128 
25 
740 HONG KONG 298 189 57 740 HONG-KONG 1743 1324 
19 
285 
800 AUSTRALIA 91 53 2 
i 
35 800 AUSTRALIE 866 628 78 
16 
161 
804 NEW ZEALAND 24 16 7 804 NOUV.ZELANDE 291 194 81 
1000 W 0 R L D 7488 3508 82 42 558 83 988 2258 • 1000 M 0 ND E 85448 48918 1278 211 7035 1188 14383 15 14424 
1010 INTRA-EC 2118 888 32 1 281 18 27 883 • 1010 INTRA-CE 23900 13089 718 12 2853 305 398 15 8702 i 1011 EXTRA·EC 5380 2821 50 41 297 87 941 1383 • 1011 EXTRA-CE 81548 33815 580 198 4382 883 13985 7722 
1020 CLASS 1 2068 863 19 1 42 186 957 . 1020 CLASSE 1 23182 13377 128 34 819 1 3574 5251 
1021 EFTA COUNTR. 1633 815 16 8 98 896 . 1021 A EL E 17260 9777 82 7 250 1 2214 4929 
1030 CLASS 2 3042 1500 31 4ci 255 si 755 394 . 1030 CLASSE 2 34586 16722 411 164 3562 882 10412 2412 
1031 ACP (60a 258 125 1 23 13 68 28 . 1031 ACP (~ 2247 1338 31 38 4 121 519 196 
1040 CLASS 272 259 1 12 . 1040 CLASS 3 3798 3716 23 59 
8410.75 SINIU STAGE CENTRFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, OISCHARGE OUTLET DIAMETER IIAX IOGIIM 8410.75 SINGLE STAGE CENTRJFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, OISCHAAGE OUTLET DIAMETER MAX &OOMII 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAIIETAE OU TUBULURE DE REFOULEMENT IIAX. 600 MM, EXCL. A ROUE RADIALE EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE OES AUSTAITTSSTUTZENS MAX. 600 Mil, AUSG. RADIALKREISELPUIIPEN 
001 FRANCE 317 246 
49 
18 24 7 13 9 001 FRANCE 3325 2586 
128 
106 345 44 141 103 
002 BELG.-LUXBG. 256 117 10 75 3 2 002 BELG.·LUXBG. 2254 1168 51 778 2ci 96 33 003 NETHERLANDS 265 146 5 5 2 106 1 003 PAYS-BAS 3517 1613 43 85 
574 
1752 24 
004 FR GERMANY 182 28 9 10:i 1 38 3 004 RF ALLEMAGNE 1259 
776 
238 43 27 343 36 
005 ITALY 59 47 4 6 1 1 005 ITALIE 936 35 
72 
98 18 9 
006 UTD. KINGDOM 97 38 2 16 36 
17 
5 006 ROYAUME-UNI 1380 856 38 332 
12s 
81 
007 IRj,LAND 24 2 5 007 IRLANDE 182 39 
4 
11 7 
008 D NMARK 78 73 4 008 DANEMARK 778 685 
5 
87 
9 009 GREECE 130 81 
6 
48 
8 
009 GRECE 1135 468 7 646 
028 NORWAY 128 94 
10 5 
20 028 NORVEGE 1223 720 
105 82 
70 380 53 
030 SWEDEN 321 296 1 8 1 030 SUEDE 2192 1828 17 134 28 
032 FINLAND 45 34 5 1 1 4 032 DE 840 537 50 12 12 29 
036 SWITZERLAND 212 203 3 3 1 2 036 1715 1633 29 
21 
11 9 33 
038 AUSTRIA 77 64 4 :i 4 2 038 1035 927 39 27 16 5 
040 PORTUGAL 28 14 
4 1 
12 040 401 201 
3:i Hi 6 2 194 042 SPAIN 40 23 11 042 ES 518 354 4 109 
048 YUGOSLAVIA 64 46 3 15 048 YO LA VIE 1190 939 100 9 142 9 052 TURKEY 36 16 20 9 052 TURQUIE 306 253 44 502 056 SOVIET UNION 23 14 
s4 056 U.R.S.S. 794 281 11 1008 060 POLAND 71 7 060 POLOGNE 1133 125 
16 062 CZECHOSLOVAK 13 12 062 TCHECOSLOVAQ 101 85 
064 HUNGARY 9 9 
1 
064 HONGRIE 154 154 
50 068 BULGARIA 33 32 
1:i 4 
068 BULGARIE 407 357 
96 9:i i 208 ALG~RIA 20 2 i 1 208 ALGERIE 298 90 12 218 LIBY 76 35 27 7 216 LIBYE 660 151 
36 
354 76 
10 
79 
220 EGYPT 207 56 34 15 101 220 EGYPTE 2145 965 263 114 757 
224 SUDAN 110 
4 
1 
:i 
109 224 SOUDAN 1257 3 
i 
7 
a6 
1247 
288 NIGERIA 110 103 288 NIGERIA 1303 128 1138 
314 GABON 7 
26 
6 314 GABON 106 
2ss 
3 103 
378 ZAMBIA 28 
4 2 10 9 
378 ZAMBIE 255 
24 7 95 154 390 SOUTH AFRICA 44 19 390 AFA. DU SUD 655 375 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXIIOOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'Ellli<!Oo 
8410.75 8410.75 
400 USA 125 44 
2 
1 79 1 400 ETATS-UNIS 1658 1359 
12 
3 16 464 16 
404 CANADA 35 32 
31 
1 404 CANADA 293 242 
2o4 
39 
472 TRINIDAD,TOB 37 
24 3 
6 ~~ t~I~6~Jl![OB 252 3 14 45 4 480 COLOMBIA 27 594 576 
500 ECUADOR 19 19 
2 tf 
500 EQUATEUR 106 106 
ti 200 508 BRAZIL 26 13 
3 
508 BRESIL 374 157 
62 528 ARGENTINA 6 3 
2B 2 
528 ARGENTINE 144 82 
11B 11 604 LEBANON 33 3 
109 4 
604 LIBAN 169 40 JosS 35 612 IRAQ 299 45 22 119 612 IRAK 2891 599 318 873 
616 IRAN 157 13 82 
4 
62 616 IRAN 1832 236 1234 
36 
362 
624 ISRAEL 20 11 
5750 
1 4 
190 
624 ISRAEL 240 171 
14454 
4 29 
793 632 SAUDI ARABIA 6438 189 68 24 197 632 ARABIE SAOUD 22342 4847 576 159 1513 
636 KUWAIT 152 12 51 5 21 63 636 KOWEIT 1004 168 115 21 177 503 
644 QATAR 114 
3 
96 
tB 
18 644 QATAR 522 1 241 3 
t4ci 
277 
647 U.A.EMIRATES 941 772 148 647 EMIRATS ARAB 3327 40 2048 1099 
649 OMAN 123 48 548 26 49 649 OMAN 1057 197 1124 464 396 652 NORTH YEMEN 548 
2 36 
652 YEMEN DU NAD 1124 
2 15 334 656 SOUTH YEMEN 38 
tB 
656 YEMEN DU SUD 351 j 664 INDIA 22 
1 
4 664 INDE 518 402 
1 tf 
109 
669 SRI LANKA 18 
B 
17 669 SRI LANKA 127 1 114 
680 THAILAND 18 10 680 THAILANDE 178 77 101 
700 INDONESIA 30 8 
B 
22 
1 
700 INDONESIE 341 156 
112 
185 j 701 MALAYSIA 30 21 
14 1 
701 MALAYSIA 333 207 7 
23 706 SINGAPORE 49 7 1 26 706 SINGAPOUR 432 99 20 109 181 
708 PHILIPPINES 10 4 6 
tB 
708 PHILIPPINES 115 62 51 2 
728 SOUTH KOREA 18 
5 1 
728 COREE DU SUD 208 6 
1 
200 
9 732 JAPAN 13 7 732 JAPON 319 179 130 
736 TAIWAN 13 13 
42 
736 T'AI-WAN 204 202 2 
740 HONG KONG 48 6 
2 2 2 
740 HONG-KONG 528 116 
16 14 27 
412 
4 800 AUSTRALIA 10 2 2 
2 
800 AUSTRALIE 139 53 25 
804 NEW ZEALAND 87 83 2 804 NOUV.ZELANDE 441 395 21 25 
1000 WO R L D 12756 2421 7389 411 619 19 1651 190 58 . 1000 M 0 ND E 77282 29865 19291 4281 5744 165 18288 783 844 
1010 INTRA,EC 1409 748 88 61 248 10 231 
18CÏ 22 
. 1010 INTRA-CE 14783 8181 480 347 2143 92 3208 
7&3 
302 
1011 EXTRA·EC 11347 1673 7301 350 368 8 1418 36 . 1011 EXTRA-CE 62505 21704 18811 3821 3600 74 13061 541 
1020 CLASS 1 1263 975 52 14 36 155 31 . 1020 CLASSE 1 12999 10008 430 169 341 2 1633 418 
1021 EFTA COUNTR. 806 704 22 7 15 
B 
43 
190 
15 . 1021 A EL E 7221 5848 224 104 144 
72 
749 
793 
152 
1030 CLASS 2 9931 622 7247 327 333 1199 5 . 1030 CLASSE 2 46804 10844 18344 3250 3258 10336 107 
1031 ACP ~Od 337 40 8 1 44 3 241 1 . 1031 ACP (6gl 3673 494 118 11 368 26 2636 16 1040 CLAS 154 76 2 9 66 . 1040 CLASS 3 2703 1054 37 502 2 1092 
8410.78 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMmR > &OOMM 8410.76 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUIIPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAMETER > 600MM 
POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT > 600 MM, EXCL A ROUE RADIALE EINSTUFIGE KREISELPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 600 MM, AUSG. RADIALKREISELPUMPEN 
001 FRANCE 65 1 1 11 9 43 001 FRANCE 1535 11 7 82 93 1342 
003 NETHERLANDS 26 20 
1 
1 
63 2 
5 
1 
003 PAY5-BAS 228 185 
5 
13 
612 1B 
30 tf 004 FR GERMANY 85 1 17 004 RF ALLEMAGNE 854 
3 
5 203 
008 DENMARK 11 44 7 4 008 DANEMARK 126 57 66 009 GREECE 44 
t5 
009 GRECE 327 327 2 303 036 SWITZERLAND 15 
6 
036 SUISSE 305 
125 056 SOVIET UNION 6 056 U.R.S.S. 125 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 j 062 TCHECOSLOVAQ 123 123 25:3 204 MOROCCO 7 
ttB 22 
204 MAROC 253 
930 114 216 LIBYA 143 3 216 LIBYE 1111 67 
220 EGYPT 29 5 21 3 220 EGYPTE 261 95 123 43 
224 SUDAN 10 10 224 SOUDAN 134 
4 
134 
268 NIGERIA 5 5 268 NIGERIA 118 114 
400 USA 28 j 12 28 400 ETATS-UNIS 278 1 54 27 277 612 IRAQ 130 111 612 IRAK 747 
2 
666 
632 SAUDI ARABIA 327 4 3 320 632 A SAOUD 1806 16 70 1720 
636 KUWAIT 26 26 636 K 148 148 
640 BAHRAIN 68 
1 16 
68 640B EIN 480 
B to:i 
460 
647 U.A.EMIRATES 161 144 647 E TS ARAB 774 664 
649 OMAN 36 36 
sei 649 0 N 507 507 310 680 THAILAND 50 
13 
680 THAILANDE 310 toi 701 MALAYSIA 13 
27 
701 MALAYSIA 108 
2 
7 
706 SINGAPORE 30 3 706 SINGAPOUR 173 23 148 
1000 W 0 R L D 1481 101 5 38 336 11 887 3 • 1000 M 0 ND E 11720 1053 34 588 2782 112 7144 17 
1010 INTRA-EC 258 72 1 8 80 11 88 1 • 1010 INTRA·CE 3281 582 5 52 753 112 1738 11 
1011 EXTRA-EC 1204 30 4 33 258 878 2 • 1011 EXTRA-CE 8457 481 29 545 2008 5408 8 
1020 CLASS 1 91 10 5 27 47 2 . 1020 CLASSE 1 839 68 52 72 642 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 9 
4 
2 
22B 
15 2 . 1021 A EL E 393 57 29 21 1937 310 5 1030 CLASS 2 1096 4 28 832 . 1030 CLASSE 2 7337 111 493 4766 1 
1031 ACP ~Od 21 1 2 18 . 1031 ACP~ 337 23 7 23 284 1040 CLAS 16 16 . 1040 CLAS 3 281 281 
8410.77 MULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 8410.77 MULMTAGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTNER THAN RADIAL FLOW 
POMPES CENTRIFUGES MULTICELLULAIRES, EXCL A ROUE RADIALE MEHRSTUFIGE KREISELPUMPEN, AUSG. RADIALKREISELPUIIPEN 
001 FRANCE 120 25 
tf 
20 
24 
71 4 001 FRANCE 1165 199 
106 
259 8 523 177 1 
002 BELG.-LUXBG. 36 2 1 
24 4 B 
002 BELG.-LUXBG. 558 51 11 386 
179 
4 
71 003 NETHERLANDS 70 26 1 7 
22 
003 PAYS-BAS 553 226 12 49 
249 
16 
004 FR GERMANY 110 72 4 1 2 9 004 RF ALLEMAGNE 1080 652 30 21 59 69 
73 
74 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMôa 
8410.n 8410.n 
005 ITALY 48 9 4 tO 25 005 ITALIE 703 42 48 
92 
278 337 
7 tei 006 UTD. KINGDOM 50 4 9 30 008 ROYAUME-UNI 520 62 t46 203 
29 008 DENMARK 42 4t 
t2 
008 DANEMARK 579 548 2 
3 009 GREECE t3 t 
3 i 2 
009 GRECE t08 7 96 
73 7 028 NORWAY tO 4 
ti 
028 NORVEGE 176 St 
t4i 
35 
032 FINLAND t9 4 
t47 
3 t 032 FINLANDE 298 84 2 37 34 
3 gre ~'ù'à~~~~LAND t84 7 30 036 SUISSE t324 t30 549 642 tt 8 2 t 038 AUTRICHE t43 t22 t2 9 
2 040 PORTUGAL tO 2 6 2 040 PORTUGAL t62 68 66 26 
si 042 SPAIN 9 4 2 2 042 ESPAGNE 123 41 t9 8 4 
OBOP ND 7 7 060 POLOGNE 1t3 tt3 
082 OSLOVAK 9 9 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 180 t80 
t72 084 RY 5 2 
5 
064 HONGRIE 216 44 
4i 204 M R co 24 
2 
t9 
t6 
204 MAROC t82 
32 
t4t 
a4 208 ALGERIA 76 tt 47 208 ALGERIE t474 t24 t233 
2t2 TUNISIA 68 84 4 
t4 3i 
2t2 TUNISIE 788 764 24 
28i 796 2t6 LIBYA 89 44 
li 
216 LIBYE t524 447 
3 t45 220 48 t3 
6 
t9 8 220 EGYPTE 833 t98 42t 66 
248 L 6 
2 
248 SENEGAL 392 
24 
392 
5 45 288 6 3 
2 
288 NIGERIA tOO 26 
HÎ 322 t2 tO 322 ZAIRE 122 7 96 
324 t4 t4 
toB 
324 RWANDA 136 t36 
29ei 2 346 t08 
3 ti 346 KENYA 294 52 2 298 400 20 
sei 400 ETATS-UNIS 357 753 6 4t2 63 3 4t2 MEXIQUE 8t7 64 
480 24 24 
3 
480 COLOMBIE t85 t85 
t:i 24 484 tt 
2 
7 484 VENEZUELA 134 38 97 508 BR 9 7 
sei !Î s3 t5 508 BRESIL t04 66 695 si Bti ts4 6t2 IRA t71 4 i 6t2 IRAK 1795 52 48 616 IRAN 78 5 
7 
64 2 
sei 6t6 IRAN 494 90 9fÎ 338 tB 39i 632 SAUD! ARABIA t56 t9 62 8 632 ARABIE SAOUD t24t t93 470 91 
636 KUWAIT 12 t 7 3 t 636 KOWEIT t4t t4 97 23 7 
644 QATAR 4 
3 
4 38 35 644 QATAR t24 7i t24 2o4 t83 647 U.A.EMIRATES 78 2 647 EMIRATS ARAB 475 tt 
6 662 PAKISTAN t5 t4 t 
ti 35 662 PAKISTAN 23t 2t0 4 8 3 466 684 INDIA 83 3t 
4 4 
684 INDE 990 288 t 235 
t22 700 INDONESIA tO t t 
4 
700 INDONESIE 2t2 5 Bt 4 34 70t MALAYSIA tO t 
2 
5 70t MALAYSIA t20 30 
i 14 
56 
800 AUSTRALIA St 2 54 3 BOO AUSTRALIE 606 24 549 18 
1000 WO R L D 2180 404 391 552 379 107 290 36 . 1000 M 0 N tl E 23318 4833 4858 5628 3711 808 3028 12 338 
1010 INTRA·EC 502 107 110 37 86 87 45 18 . 1010 INTRA-CE 5358 1139 1071 441 1125 723 898 9 148 
1011 EXTRA-EC 1158 287 280 515 294 10 245 18 . 1011 EXTRA-CE 17883 3694 3889 5186 2587 85 2328 3 188 
t020 CLASS t 349 40 58 178 64 7 2 . t020 CLASSE t 3480 670 856 tt39 724 t 68 3 t9 
t021 EFTA COUNTR. 242 27 49 t55 6 
!Î 3 2 . t02t A EL E 22t4 501 776 795 78 74 43 3 tB t030 CLASS 2 t278 239 217 336 230 232 t5 . t030 CLASSE 2 t3824 2663 2805 4044 t863 2204 t7t 
t03t ACP Js60~ t88 5 47 t t18 2 t5 . t03t ACP Jssg> 1466 64 845 6 343 24 t84 
t040 CLA 33 t9 6 1 7 . t040 CLA 3 660 36t 227 5 tO 57 
84t0.78 PUIIPS NOT WITHIN 84t0.13-n 8410.78 PUIIPS NOT W1THIN 84t0.13-n 
POMPES, NON REPR. SOUS 84tO.t3 An PUIIPEN, NICifT IN 8410.t3 BIS n ENTHALTEN 
OOt FRANCE 3683 173 546 2937 36 307 226 t 3 OOt FRANCE 26329 2426 53tli t8095 635 2280 2826 23 44 002 BELG.-LUXBG. t364 64 623 75 
2tei 
54 2 
li 
002 BELG.-LUXBG. t06t9 759 2885 834 
398i 
773 4t 9 
003 NETHERLANDS t366 t82 245 533 
22i 
t84 4 
i 
003 PAYS-BAS t5028 2222 2987 3905 
3261i 
t866 9 58 
3 004 FR GERMANY 4272 
t3ci 
2283 t426 t56 t44 49 t2 004 RF ALLEMAGNE 40085 
ttt3 
t9804 12222 t305 2016 t283 t84 
005 ITALY t936 t620 
t26i 
t7 27 t34 6 
!Î 2 005 ITALIE t6039 t2823 8237 265 t89 t454 t59 5 3t 006 UTD. KINGDOM 2490 34 989 48 28 
36i 
t2t 006 ROYAUME-UNI 22662 370 tt692 t045 2t3 
259i 
979 t24 2 
007 IRELAND 497 5 t2 tt5 2 t ,. t 007 IRLANDE 3589 58 t19 737 4t 26 t6 
t7 
008 DENMARK 436 57 33 255 t9 2 69 ,. 008 DANEMARK 4423 674 545 2080 353 t5 740 li 009 GREECE 902 7 t24 760 5 5 009 GRECE 7083 85 t890 4959 77 5 59 
024 !CELANO 8 
si t42 6 tei 2 t 4 t 024 ISLANDE 103 8 7 57 2 tli 20 45 9 028 NORWAY 443 t62 4t 25 028 NORVEGE 5t32 497 2528 tt98 t44 557 145 
030 SWEDEN 1207 90 t4t 779 2 2 t42 34 t7 030 SUEDE 8860 t257 174t 3767 58 t4 t577 242 204 
032 FINLAND 249 t4 84 t22 3 
6 
24 ,. 2 032 FINLANDE 2473 285 952 900 47 2 266 3li 
2t 
036 SWITZERLAND 74t 95 255 355 6 t9 4 036 SUISSE 7825 t5t0 2582 3084 80 98 366 67 
036 AUSTRIA 444 t17 69 24t t i t2 3 t 036 AUTRICHE 4204 t224 8t2 t956 23 73 155 23 tt 040 PORTUGAL t233 t3 93 t082 
t2 
38 040 PORTUGAL 895t t47 684 73t5 5 546 t 
2 042 SPAIN t996 t9 260 t674 t 30 042 ESPAGNE t2204 288 3533 7822 t62 22 366 9 
046 MALTA t49 45 t23 23 tei t5 3 046 MALTE 2998 709 2807 t54 sei 3sB 36 t 048 YUGOSLAVIA 391 t14 198 8 048 YOUGOSLAVIE 5852 1874 2548 261 t2 
052 TURKEY 356 53 tB 280 t 4 052 TURQUIE 4477 377 3t3 3704 23 2 57 t 
056 SOVIET UNION 47t t9 3t9 t27 2 
li 
4 056 U.R.S.S. t3137 455 t0098 2338 3t t 2t4 
056 GERMAN DEM.R 78 i 66 4 li 058 RD.A t257 mi 858 52 li 343 4 ti 080 POLAND 78 23 39 060 POLO t597 60t 529 ,. 266 082 CZECHOSLOVAK 66 8 20 35 i 2 062 T HE OVAQ tt44 183 447 456 34 23 064 HUNGARY t49 6 58 77 
3 
1 064H 23t0 130 t019 1012 1 130 18 
066 ROMANIA 32 
2 
6 4 t9 
2 
066R 856 2 t13 42 40 624 37 
21 068 BULGARIA 168 57 107 ,. 068B lE 1719 56 57t t065 4 2 202 CANARY ISLES 67 ,. 2sB 
66 
3 5 
202 c ES 375 3 t2 347 2 
s4 11 204 MOROCCO 386 88 1 204 MAROC 434t 31 3490 724 12 30 
15 208 ALGERIA 2636 12 21t9 534 
2 
92 78 208 ALGERIE 21559 130 t6638 3590 
34 
929 257 
212 TUNISIA 727 t 424 298 2 ,. 2t2 TUNISIE 6869 t2 479t t942 4 84 2 ti 216 LIBYA 2258 40 61 1221 1 932 2t6 LIBYE 14208 299 725 t2729 16 t 425 2 
220 EGYPT t966 92 t66 t63t 7 3t 38 220 EGYPTE 1t960 t242 2423 7736 87 22 275 2 t73 
........_____ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'E>.Moa 
84t0.78 8410.78 
224 SUDAN 240 58 30 109 1 25 17 224 SOUDAN 1662 442 203 513 3 10 259 232 
228 MAURITANIA 26 17 9 
4 
228 MAURITANIE 342 
4 
294 46 
3 26 
2 
232 MALI 49 45 232 MALI 550 515 2 
236 UPPER VOLTA 25 25 
1 5 236 HAUTE-VOL TA 363 359 1 3 9 240 NIGER 56 50 240 NIGER 619 704 57 4li 
246 SENEGAL 157 123 34 246 SENEGAL 1812 
3 
1658 154 
3 2 260 GUINEA 18 8 10 
1 
260 GUINEE 201 144 49 
2 272 IVORY COAST 128 
2 
114 12 272 COTE IVOIRE 1617 
13 
1441 145 20 9 
276 GHANA 39 
2s 
11 26 276 GHANA 814 1 43 757 
280 TOGO 25 
3 
280 TOGO 375 5 370 
3 1 3Ô 284 58 
12 
55 
352 14 
284 BENIN 730 
21!Î 696 173 1Ô 23 288 NI 712 200 133 288 NIGERIA 10581 3417 5071 5 1663 
302 c 206 1 200 5 302 CAMEROUN 2862 4 2814 41 1 2 
306C .AFRIC. 6 6 
1 
306 R.CENTRAFRIC 105 
1s 
103 
13 3 2 
2 
314 GABON 119 118 314 GABON 2074 2032 9 
318 CONGO 164 163 1 
30 2 
318 CONGO 2796 3 2784 8 1 
365 7 1 322 ZAIRE 88 46 9 322 ZAIRE 902 4 473 45 7 
330 ANGOLA 63 56 3 4 
16 
330 ANGOLA 539 
6 
462 37 
2 
11 4 5 
334 ETHIOPIA 81 1 64 334 ETHIOPIE 747 46 532 159 
338 DJIBOUTI 18 14 4 
1 
338 DJIBOUTI 197 3 153 36 
2 
5 
342 SOMALIA 52 1 50 342 SOMALIE 288 20 2 257 
13 
7 
346 KENYA 47 
2 
3 23 20 346 KENYA 428 12 51 171 180 
350 UGANDA 14 
2 
1 11 350 OUGANDA 157 8 1 3 8 137 
352 TANZANIA 19 1 4 12 352 TANZANIE 371 20 24 105 3 217 2 
386 MOZAMBIQUE 8 7 1 366 MOZAMBIQUE 103 85 18 
370 MADAGASCAR 36 34 2 370 MADAGASCAR 470 451 19 
372 REUNION 56 56 
s4 8 372 REUNION 542 1 537 5 471 378 ZAMBIA 77 5 
6 
378 ZAMBIE 678 133 7 86 
382 ZIMBABWE 231 
1Ô 72 1 1 150 3 382 ZIMBABWE 2790 15 1686 51 38 20 1022 1 16 390 SOUTH AFRICA 377 75 184 106 
4 
390 AFR. DU SUD 14452 230 10709 1513 1939 2 
400 USA 693 11 20 351 7 36 263 400 ETATS-UNIS 7185 402 704 3585 157 854 1561 46 74 
404 CANADA 101 4 16 52 2 27 404 CANADA 1001 136 359 184 56 2 261 3 
412 MEXICO 82 80 22 412 MEXIQUE 1117 27 725 345 2 1 16 
416 GUATEMALA 14 2 12 
12 
416 GUATEMALA 170 8 54 109 4li 432 NICARAGUA 38 
8 
26 432 NICARAGUA 466 3 
282 
415 
442 PANAMA 19 11 442 PANAMA 458 5 170 
458 GUADELOUPE 19 19 458 GUADELOUPE 244 244 
462 MARTINIQUE 27 27 
31 6 
462 MARTINIQUE 305 
51 
305 
1051 s5 472 TRINIDAD,TOB 43 5 5 472 AD,TOB 1194 37 1oB 6 476 NL ANTILLES 5 
1 1!Î 3!Î 5 476 LES NL 132 5Ô 6 1 11 480 COLOMBIA 64 480 MBIE 648 177 384 
17 
37 
3 484 VENEZUELA 146 1 65 77 4 484 UELA 1692 27 759 815 71 
492 SURINAM 78 77 
15 3 
492 AM 458 445 
1sS 
1 12 
496 FR. GUIANA 18 
1 
496 NE FR. 202 
23 
16 
4 500 ECUADOR 43 1 41 
3 
500 TEUR 549 24 497 
504 PERU 19 2 5 9 504P u 484 51 109 285 39 
50B BRAZIL 233 5 73 127 28 50B BRESIL 8788 146 3329 5109 
1 
184 
512 CHILE 74 46 6 15 5 512 CHILI 867 555 174 94 43 
516 BOLIVIA 7 1 6 
5 
516 BOLIVIE 137 1 71 63 2 
4 5 11 524 URUGUAY 50 
4 
1 43 524 URUGUAY 363 
105 
20 220 103 
528 ARGENTINA 61 4 53 
11 26 
528 ARGENTINE 1061 430 486 34 
4 
5 
12 
1 
600 CYPRUS 113 
21 
74 
2Ô 600 CHYPRE 647 1 1 486 23 77 s4 604 LEBANON 577 534 1 604 LIBAN 2044 6 237 1788 7 3 
60B SYRIA 620 
5!Î 34 563 2 13 3 17 247 60B SYRIE 3745 8 467 3252 49 71 18 247 84Ô 612 IRAQ 2514 230 1600 346 612 IRAK 22731 570 3330 14294 3330 616 IRAN 88 2 9 51 26 616 IRAN 799 90 135 296 9 
3 
269 
624 ISRAEL 253 2 38 195 18 624 ISRAEL 220B 52 656 1324 7 166 
626 JORDAN 291 5 38 225 
14 12 
23 
4 2sB 
628 JORDANIE 1584 109 223 1037 
189 
3 212 
41 1!Î 83Ô 632 SAUD! ARABIA 8950 302 5353 2873 132 632 ARABIE SAOUD 36916 2934 18537 12138 335 1895 
636 KUWAIT 335 65 5 173 
3 
83 9 636 KOWEIT 2752 567 146 1237 7 4 853 136 6 640 BAHRAIN 46 2 22 17 1 640 BAHREIN 402 3 67 146 29 127 23 1 
644 QATAR 376 
73 
181 156 
2 
32 7 644 QATAR 5367 6 2931 1345 1 3 919 160 2 
847 U.A.EMIRATES 1542 127 1057 282 847 EMIRATS ARAB 13118 750 2223 6824 36 11 3260 3 10 
649 OMAN 111 7 55 4 45 649 OMAN 1698 2 186 613 77 820 
652 NORTH YEMEN 1041 
2 2 
1041 
3sS 
652 YEMEN DU NRD 3717 2 16 3889 1 9 
3 656 SOUTH YEMEN 804 432 656 YEMEN DU SUD 2451 19 42 1119 
2 
1267 
662 PAKISTAN 64 
11 
23 41 
18 18 
662 PAKISTAN 713 6 277 424 4 
7 664 INDIA 157 47 63 
185 
664 INDE 3906 365 1237 1423 332 541 
666 BANGLADESH 224 6 1 33 5 866 BA 1445 2 35 178 61 1169 869 SRI LANKA 41 28 1 6 669 SRI 514 38 415 7 52 2 
676 BURMA 38 
1 
37 
152 
1 676 BIR 715 
3Ô 702 772 13 1Ô 880 TH 168 14 i 1 3 880 TH 1070 224 25 13 34 700 IND 246 17 167 53 
1!Î 7 5 700 IND 3427 377 2239 658 100 2!Î 1s 701 MA 158 6 12 76 2 38 701 MAL lA 1585 82 249 728 251 25 221 
703 BRUN 1 39 32 
165 
4 1 
2 
2 703 BRUNEI 601 405 
2326 
72 19 
12 
105 
706 SINGAPORE 367 1 156 4 38 706 SINGAPOUR 4056 33 945 58 688 14 
709 PHILIPPINES 74 1 46 6 2 17 708 PHILIPPINES 829 56 355 178 12 
2Ô 228 8 720 CHINA 213 1 206 2 2 720 CHINE 5065 25 4857 68 87 
728 SOUTH KOREA 66 1 57 5 2 4 728 COREE DU SUD 1269 39 999 146 5 24 61 12i 732 JAPAN 126 2 66 19 35 732 JAPON 2051 101 990 182 1 671 
736 TAIWAN 34 1 4 26 3 
3 
736 T'AI-WAN 506 26 88 259 8 125 45 i 740 HONG KONG 170 
8 
13 25 i 129 740 HONG-KONG 1502 3 152 229 5 4 1067 600 AUSTRALIA 276 6 226 34 1 600 AUSTRALIE 2922 137 193 1798 28 755 4 3 
804 NEW ZEALAND 164 4 122 30 8 804 NOUV.ZELANDE 1988 8 100 1292 474 114 
809 N. CALEDONIA 23 19 4 809 N. CALEDONIE 253 228 25 2 822 FR.POL YNESIA 14 14 822 POL YNESIE FR 178 176 
75 
76 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 jDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~~àOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandj" France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.-T UK T lreland T Dan mark T ·e~MOa 
8410.78 8410.78 
1000 W 0 AL D 58931 2184 19630 29014 650 1014 5261 260 308 610 1000 M 0 ND E 504438 26650 200879 200288 9887 12448 45748 3384 2821 2355 
1 010 INTRA-EC 16942 653 5830 7910 422 730 1178 184 34 3 101 0 INTRA-CE 145855 7707 55177 53120 8517 8014 12328 2508 449 38 1011 EXTRA-EC 41979 1531 13799 21095 227 284 4085 77 274 807 1011 EXTRA-CE 358509 18943 145700 147087 3350 4434 33419 875 2372 2319 
1020 CLASS 1 8958 540 1487 5872 86 71 798 46 58 . 1020 CLASSE 1 92798 7318 31110 41045 1382 1278 9544 414 707 
1021 EFTA COUNTR. 4320 388 783 2744 22 17 276 41 49 . 1021 A EL E 37545 4929 9485 18276 359 204 3487 349 456 
23Hi 1030 CLASS 2 31762 952 11556 14818 135 179 3271 31 213 607 1030 CLASSE 2 238488 10596 95930 100437 1851 2038 23217 481 1619 
1031 ACP (60~ 2665 155 1304 750 21 44 359 1 31 1031 ACP (6~ 34333 1284 19159 8480 287 494 4234 10 16 369 
1040 CLASS 1266 41 757 406 7 35 17 3 . 1040 CLASS 3 27245 1029 18661 5615 118 1118 658 48 
8410.80 PARTS OF PUMPS, EXCEPT DEUVERY PUMPS 8410.80 PARTS OF PUMPS, EXCEPT DELIVERY PUMPS 
PARTIES ET PIE CES DETACHEES DES POMPES, MOTO-POMPES ET TURBO-POMPES POUR LIQUIDES, SF DES POMPES DISTRIBUTRICES TElLE VON FLUESSIGKEITSPUMPEN, AUSGEN. VON AUSGABEPUMPEN 
001 FRANCE 4666 1894 
soli 
313 89 577 355 42 1395 1 001 FRANCE 53930 23699 
4241Ï 4783 2776 5726 7268 166 9508 4 002 BELG.·LUXBG. 2085 617 59 776 
61i 
86 5 33 002 BELG.-LUXBG. 24156 10948 485 6058 
4241 
2006 91 320 
003 NETHERLANDS 3255 1678 251 177 
1056 
303 104 125 
6 
003 PAYS-BAS 34491 19795 2328 1514 
14206 
4181 769 1663 
e6 004 FR GERMANY 5813 
673 
989 338 165 566 360 2333 004 RF ALLEMAGNE 57764 
12714 
17594 3296 1248 5724 1707 13925 
005 ITALY 1646 163 
135 
236 26 383 12 153 
11 
005 ITALIE 27304 3078 
2111Î 3762 531 6208 56 953 72 006 UTD. KINGDOM 3088 605 211 314 499 48 1265 006 ROYAUME-UNI 38751 10618 6028 7163 3591 
4029 
377 8764 
007 IRELAND 913 533 4 10 3 17 306 
22 
40 007 IRLANDE 8317 3382 148 88 70 322 
195 
280 
008 DENMARK 702 491 32 12 18 11 116 
1 
008 DANEMARK 7393 4007 315 186 391 172 2127 
45 009 GREECE 298 121 20 83 35 4 34 009 GRECE 6001 3031 518 1219 480 109 599 
024 ICELAND 26 9 7 5 5 024 ISLANDE 435 179 3 7 67 1 75 103 025 FARCE ISLES 10 
131Î 21 32 42 4 3 7 025 ILES FERCE 147 3735 719 2 53 Ô 292 16 129 028 NORWAY 423 109 i 77 028 NORVEGE 9113 201 2790 14 848 030 SWEDEN 1398 341 59 79 23 43 584 268 030 SUEDE 17107 8434 1383 482 614 447 3931 1802 
032 FINLAND 239 97 9 29 22 2 61 i 19 032 FINLANDE 6200 3445 456 270 412 88 1226 1Ô 303 036 SWITZERLAND 1342 1120 81 54 42 12 14 18 036 SUISSE 12190 8643 1406 1112 236 165 298 120 038 AUSTRIA 871 777 7 27 3 5 26 26 038 AUTRICHE 11182 9765 218 270 69 88 521 1 250 
040 PORTUGAL 205 39 11 48 3 6 32 66 040 PORTUGAL 4330 1333 523 496 126 124 1017 
6 
711 
042 SPAIN 513 209 71 101 48 15 66 3 042 ESPAGNE 9887 4551 1811 738 1039 297 1390 55 
044 GIBRALTAR 12 Hi Hi 2s 13 12 044 GIBRALTAR 100 8:i 1sB 9i 41 100 3 046 MALTA 70 
3 
6 048 MALTE 539 
98 
157 
048 YUGOSLAVIA 754 547 146 19 14 25 048 YOUGOSLAVIE 12631 8335 2698 417 133 933 17 
052 TURKEY 100 26 8 18 2 1 45 052 TURQUIE 4022 1597 244 470 174 34 1501 2 056 SOVIET UNION 676 254 26 376 8 12 i 056 U.R.S.S. 11761 4942 1854 3930 176 1sB 855 4 058 GERMAN DEM.R 8 1 4 :i 3 056 RD.ALLEMANDE 268 344Ô 41 4 25 16 24 060 POLAND 137 8Ô 13 li 3 20 8 060 POLOGNE 5631 799 384 41 170 787 210 
062 CZECHOSLOVAK 194 182 4 2 3 2 1 
2 
082 TCHECOSLOVAQ 5026 4573 179 33 168 27 41 5 084 HUNGARY 170 125 19 2 6 13 3 084 HONGRIE 3810 2843 480 102 76 108 164 37 086 ROMANIA 9 4 
9 
2 1 2 i 066 ROUMANIE 293 80 45 10 127 13 16 2 088 BULGARIA 55 43 2 
2 i 068 BULGARIE 1287 1023 159 61 3 1 14 26 202 CANARY ISLES 14 1 
116 
10 i :i 202 CANARIES 292 65 4 97 64 41 59 3 204 MOROCCO 161 12 24 1 4 204 MAROC 3590 672 2102 456 42 227 50 
208 ALGERIA 530 45 262 166 14 22 20 1 208 ALGERIE 10491 1441 5502 456 1272 142 1656 22 
212 TUNISIA 379 21 188 159 1 3 6 1 212 TUNISIE 6156 771 3866 1169 38 109 197 6 
216 LIBYA 324 128 37 47 16 96 
14 
216 LIBYE 7753 4290 730 1564 433 2 733 1 
220 EGYPT 295 127 14 55 21 2 62 220 EGYPTE 6438 3081 616 12a3 222 90 994 222 
224 SUDAN 265 14 12 2 10 50 177 224 SOUDAN 2733 316 392 69 158 17 1083 698 
226 MAURITANIA 7 7 228 MAURITANIE 240 3 235 
2 
2 
232 MALI 14 14 
6 
232 MALI 217 3 207 
82 
5 
236 UPPER VOLTA 13 i 7 i 238 HAUTE-VOLTA 192 5 103 i 2 240 NIGER 49 41 Hi 240 NIGER 1152 57 1074 1:i 6 20 248 SENEGAL 63 5 39 3 
1 
248 SENEGAL 930 105 698 80 26 
1Ô 260 GUINEA 23 
5Ô 22 i 260 GUINEE 574 5 515 13 6 20 5 268 LIBERIA 65 
103 i 2 1:i 1 268 LIBERIA 1040 670 25 1 100 si 238 8 272 IVORY COAST 115 4 1 4 
i 
272 COTE IVOIRE 2556 160 2184 42 23 91 1 
276 GHANA 64 4 1 56 276 GHANA 1815 87 
112 
81 1 1645 1 
280 TOGO 15 6 9 
2 2 
280 TOGO 156 44 2 
95 4 284 BENIN 16 12 
42 3 
284 BENIN 265 16 132 18 
sei 4272 288 NIGERIA 772 141 67 55 3 48i 286 NIGERIA 8336 1420 1065 925 63 24 
302 CAMEROON 32 3 24 
i 
1 4 302 CAMEROUN 1042 186 747 18 5 33 53 314 GABON 31 1 28 1 314 GABON 1165 45 1001 
3i 
101 1 17 
i 318 CONGO 34 2 27 
2 4i 
5 
1 
316 CONGO 1637 99 1426 
55 
8 70 322 ZAIRE 60 4 8 4 322 ZAIRE 2086 208 202 4 1538 68 13 
324 RWANDA 7 
2 
6 1 324 RWANDA 136 7 106 19 4 
328 BURUNDI 4 1 1 328 BURUNDI 105 73 13 
2 32 
19 
234 2 330 ANGOLA 36 2 12 24 330 ANGOLA 660 35 354 1 
334 ETHIOPIA 24 7 1 13 i 2 334 ETHIOPIE 504 141 29 229 24 75 6 
342 SOMALIA 30 1 27 2 i 342 SOMALIE 929 13 4 795 5Ô i 112 5 346 KENYA 31 2 2 26 346 KENYA 1266 73 29 76 1015 22 
350 UGANDA 5 1 i 9 4 350 OUGANDA 208 51 5 13 69 157 4 352 TANZANIA 20 4 6 352 TANZANIE 382 48 243 
357 B.I.O.T. 8 i i 8 2 357 OCEAN IND.BR 435 12 5Ô 1 19 3 434 3Ô 366 MOZAMBIQUE 5 1 366 MOZAMBIQUE 175 39 22 
370 MADAGASCAR 15 15 370 MADAGASCAR 355 17 338 
i i 372 REUNION 5 i 5 2 372 REUNION 210 11 197 4li 2 373 MAURITIUS 4 1 
3 
373 MAURICE 119 28 23 18 
378 ZAMBIA 40 3 1 3 
i 
30 
2 
378 ZAMBIE 966 283 18 14 
16 
612 39 
3i 382 ZIMBABWE 137 2 8 4 119 1 382 ZIMBABWE 1341 122 40 125 
164 
997 10 
390 SOUTH AFRICA 570 207 34 51 48 4 192 34 390 AFR. DU SUD 13759 5016 2842 818 976 3506 
55 
437 li 400 USA 4341 1354 300 93 154 30 1412 j 991 400 ETATS-UNIS 52747 19990 1737 3508 3181 603 16633 7032 
404 CANADA 181 48 3 10 34 3 82 1 404 CANADA 3747 1154 60 204 162 1 2141 25 
412 MEXICO 66 35 3 17 1 10 412 MEXIQUE 2446 1266 248 598 13 111 199 11 
416 GUATEMALA 6 1 4 1 416 GUATEMALA 140 38 37 57 2 6 
428 EL SALVADOR 3 3 428 EL SALVADOR 113 9 2 92 1 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR ta IDeutschlandl France / ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
84t0.80 84t0.80 
432 NICARAGUA 2 2 
5 32 
432 NICARAGUA 154 108 
5 
46 
20 i 111i 32 442 PANAMA 37 
i i 9 i 
442 PANAMA 1384 35 168 
448 CUBA 19 
2 
7 448 CUBA 1056 69 34 318 208 8 410 9 
453 BAHAMAS 3 
6 
1 453 BAHAMAS 153 
5 
44 76 28 5 
458 GUADELOUPE 6 458 GUADELOUPE 103 98 
16 462 MARTINIQUE 4 4 
15 
462 MARTINIQUE 119 1 102 leS 463 CAYMAI' ISLES 15 463 ILES CAYMAN 166 
2 3 464J A 7 
2 
7 464 JAMAIQUE 348 
3 i 36 
343 
469 B DOS 5 
2 5 2 
3 469 LA BARBADE 143 3 
4 
93 7 
472 TRI ,TOB 27 18 472 TRINIDAD,TOB 1384 64 326 141 
2 
844 5 
476 NL A LES 36 1 
2 
3 15 17 476 ANTILLES NL 943 77 12 90 568 172 2 
480 COLOMBIA 50 35 11 1 1 480 COLOMBIE 1632 875 124 510 74 7 36 6 
464 VENEZUELA 189 78 28 45 17 21 464 VENEZUELA 7306 3454 1021 945 1086 13 776 7 
488 GUYANA 7 
9 
7 488 GUYANA 345 1 
ai 344 492 SURINAM 9 
9 2 i 2 i 
492 SURINAM 104 6 
4 122 i 11 32 500 ECUADOR 15 
i 
500 EQUATEUR 511 131 1 214 
504 PERU 60 39 9 6 2 8 1 504 PEROU 1162 465 25 285 37 168 164 18 508 BRAZIL 318 211 32 10 15 44 
i 
508 BRESIL 6836 4004 1101 300 409 86 706 32 
512 CHILE 17 8 3 1 1 3 512 CHILI 773 431 96 16 64 1 136 27 
516 BOLIVIA 4 3 
2 
1 516 BOLIVIE 211 189 5 8 
i 
9 
524 URUGUAY 5 3i 2 5 3 524 URUGUAY 150 24 229 55 18 86 4 528 ARGENTINA 62 12 6 
16 i 
528 ARGENTINE 2703 1684 341 207 221 3 
600 CYPRUS 28 1 1 6 3 600 CHYPRE 298 58 47 35 4 70 78 6 604 LEBANON 49 8 10 26 
2 
2 3 604 LIBAN 689 322 215 236 2 
15i 
71 41 
608 SYRIA 478 439 8 16 
t5 
13 
829 35 
608 SYRIE 2823 1509 570 483 
329 
109 1 
612 IRAQ 1725 320 78 195 1 252 612 IRAK 24101 7413 1540 4964 26 5024 4629 176 
616 IRAN 392 137 7 16 8 2 214 
i 2 
8 616 IRAN 9164 4292 641 513 582 62 2957 
i 
117 
624 ISRAEL 103 32 9 25 2 5 27 624 ISRAEL 2636 1004 532 276 182 146 430 65 
628 JORDAN 45 11 14 2 1 gQ 16 i 
1 
699 
628 JORDANIE 1064 401 278 68 10 265i 291 9 16 632 SAUDI ARABIA 2786 384 944 57 312 277 2 632 ARABIE SAOUD 40503 6847 4B34 936 14485 7108 49 3778 
636 KUWAIT 186 78 27 12 23 2 34 10 636 KOWEIT 4754 2163 740 330 308 68 1006 1 137 1 
640 BAHRAIN 192 26 1 3 18 1 117 26 640 BAHREIN 2394 373 54 58 90 67 1508 244 
844 QATAR 181 42 61 2 41 2 33 
42i 
844 QATAR 3869 1063 336 203 324 32 1906 5 
647 U.A.EMIRATES 1541 38 92 130 -~8 18 282 647 EMIRATS ARAB 15417 1350 1621 965 4036 400 5585 1460 649 OMAN 72 6 5 
55 
41 1 649 OMAN 1651 156 177 4 454 23 815 22 
652 NORTH YEMEN 94 7 3 28 1 652 YEMEN DU NRD 530 74 43 261 1 128 23 
656 SOUTH YEMEN 50 17 3 2 5 23 656 YEMEN DU SUD 565 196 54 32 
12 99 
146 137 
862 PAKISTAN 67 11 1 6 
14 14 
49 
i 
662 PAKISTAN 2061 862 195 213 879 
i 
1 
664 INDIA 648 433 8 14 164 664 INDE 14237 7237 449 844 236 279 5149 42 
686 BANGLADESH 14 4 1 9 
10 
686 SANGLA DESH 911 172 31 7 4 689 8 
669 SRI LANKA 41 2 26 i 29 869 SRI LANKA 413 40 2 10 3 312 46 676 BURMA 682 831 i 4 i i 676 BIRMANIE 2329 1909 225 1aB 5 186 i 4 680 THAILAND 145 9 2 24 125 680 THAILANDE 1890 309 131 14 16 1226 21 700 INDONESIA 162 20 4 8 101 5 700 INDONESIE 4039 779 203 19 844 1995 183 
701 MALAYSIA 65 24 1 2 6 29 3 701 MALAYSIA 1690 536 17 61 271 4 746 55 
703 BRUNEI 4 
eO i 18 1 3 6 703 BRUNEI 297 16 2 595 106 14 173 172 706 SINGAPORE 187 27 
i 
69 706 SINGAPOUR 5847 1521 322 853 2170 
708 PHILIPPINES 54 40 6 4 5 2 708 PHILIPPINES 1831 1307 95 10 24 12 360 23 720 CHINA 81 19 56 2 720 CHINE 3107 665 1679 5 584 2 164 8 
726 SOUTH KOREA 46 13 10 i 2 21 20 728 COREE DU SUD 1307 446 330 4 85 1 437 4 732 JAPAN 340 133 9 6 165 732 JAPON 5594 2400 257 178 186 7 2411 155 
736 TAIWAN 24 10 
2 
1 6 6 1 736 T'AI·WAN 822 492 22 20 58 1 205 
i 
24 
740 HONG KONG 92 24 1 1 
112 
59 
2 
5 740 HONG-KONG 2173 493 64 52 96 3 1383 101 
800 AUSTRALIA 757 68 2 32 190 282 71 800 AUSTRALIE 11316 1742 136 344 1350 342 6743 6 651 
804 NEW ZEALAND 51 5 6 4 36 804 NOUV.ZELANDE 1228 146 30 84 56 896 3 11 
815 FIJI 4 
·' 10 
1 3 815 FIDJI 145 7 13 125 
950 STORES,PROV. 10 950 AVIT.SOUTAGE 275 275 
1000 W 0 R L D 51089 16536 5601 3486 4496 2417 8626 605 8556 764 1000 M 0 ND E 717033 257298 95720 51718 75360 25967 145878 3474 57560 4260 
1010 INTRA·EC 22458 6811 2181 1127 2526 1916 2151 592 5348 18 1010 INTRA..CE 258103 86195 34255 13686 34903 15940 32140 3383 35477 142 
1011 EXTRA·EC 28616 9924 3423 2352 1870 501 6475 14 3211 748 1011 EXTRA..CE 458647 168103 61458 37754 40457 10028 113537 112 22083 4117 
1020 CLASS 1 12202 5133 773 631 656 238 3154 11 1606 . 1020 CLASSE 1 176341 80786 14698 9731 9353 2747 48288 96 12654 8 
1021 EFTA COUNTR. 4501 2522 188 269 142 70 829 2 479 . 1021 A EL E 60561 35736 4707 2838 2055 1204 9858 26 4137 
1030 CLASS 2 15051 4083 2516 1328 1275 240 3270 2 1591 746 1030 CLASSE 2 249754 70694 41482 23175 29695 6790 84889 16 9104 410!i 
1031 ACP (60a 1920 259 453 134 92 53 736 193 . 1031 ACP~ 34350 4287 10918 2864 1583 1917 11862 899 
1040 CLASS 1357 708 131 392 37 23 52 14 . 1040 CLAS 3 32553 17644 5278 4B4B 1409 488 2561 325 
84t0.91 UQUID .ELEVA TORS OF BUCIŒT, CHAIN, SCREW, BAND ANO SIMILAR KlNOS 8410.11 UQUtD ELEYATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KlNOS 
ELEVATEURS A UQIHDES HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 
001 FRANCE 60 12 
4 
20 28 001 FRANCE 288 83 
26 
107 78 
002 BELG.-LUXBG. 49 16 18 11 
i i 
002 BELG.·LUXBG. 315 144 103 42 
84 2i 003 NETHERLANDS 50 42 3 3 
773 
003 PAYS-BAS 286 173 9 13 
2444 004 FR GERMANY 780 
5 i 
6 1 004 RF ALLEMAGNE 2530 
2i 
3 61 14 8 
005 ITALY 122 
2 
115 1 005 ITALIE 288 3 
ti 
225 13 
006 UTD. KINGDOM 56 9 45 006 ROYAUME-UNI 236 82 14 128 1 
008 DE RK 31 5 1 25 008 DANEMARK 109 40 5 64 
009 E 28 
5 
28 
si 4 
009 GRECE 161 
38 
161 
175 46 030 67 1 
3 
030 SUEDE 265 
i 
6 
2i 036 s RLAND 129 4 11 111 036 SUISSE 333 52 42 217 
038 AUSTRIA 64 42 22 036 AUTRICHE 232 166 4 62 
056 SOVIET UNION 20 
15 
20 056 U.R.S.S. 264 
16i 
264 
216 LIBYA 15 
12 
216 LIBYE 167 
a8 220 EGYPT 35 
ai 23 220 EGYPTE 232 184 144 302 CAMEROON 87 302 CAMEROUN 187 3 
77 
78 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHc!Oa Nimexe 'Ellllc!Oa 
8410.91 8410.91 
484 VENEZUELA 19 
198 
2 17 
116 
484 VENEZUELA 133 
821 
58 75 
202 632 SAUDI ARABIA 316 2 632 ARABIE SAOUD 1042 18 
644 QATAR 57 
6 
57 644 QATAR 103 
190 
103 
700 INDONESIA 6 
22 12 
700 INDONESIE 190 
65 41 740 HONG KONG 34 740 HONG-KONG 106 
1000 W 0 R L D 2303 384 114 181 1588 8 15 15 • 1000 M 0 ND E 8510 2084 422 1181 4449 85 77 218 
1010 INTRA-EC 1176 89 8 78 998 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 4183 548 58 461 2981 78 11 46 
1011 EXTRA-EC 1127 295 106 103 590 7 14 12 • 1011 EX'lltA-CE 4325 1538 388 704 1488 17 88 188 
1020 GLASS 1 352 70 28 242 3 9 . 1020 CLASSE 1 1227 378 1 132 564 21 131 
1021 EFTA COUNTR. 289 53 
106 
23 202 j 3 8 . 1021 A EL E 1016 276 1 101 494 17 21 123 1030 GLASS 2 751 223 74 328 12 1 . 1030 CLASSE 2 2784 1136 365 564 640 45 17 
1031 ACP ra 105 5 87 6 
20 
7 
2 
. 1031 ACP ~~ 305 25 188 75 264 17 20 1040 GLAS 24 1 1 . 1040 GLAS 3 315 23 8 
8410.98 PART OF UQUID ELEVATORS ETC. 8410.98 PART OF UQUID ELfVATORS ETC. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ELEVATEURS A UQUIDES TElLE FUER HE8EWERKE FUER FLUESSIGKEITEH 
001 FRANCE 170 5 j 135 7 20 3 001 FRANCE 1308 58 42 634 120 403 91 2 002 BELG.-LUXBG. 53 2 38 5 
49 
1 002 BELG.-LUXBG. 394 60 205 69 
220 
14 
1 
4 
003 NETHERLANDS 130 14 
1 
61 
102 
5 003 PAYS-BAS 805 94 4 383 
625 
95 8 
004 FR GERMANY 215 104 4 4 004 RF ALLEMAGNE 1547 
8 
21 734 67 66 10 24 
005 ITALY 8 2 
10 
4 
4 
2 
6 
005 ITALIE 111 28 
184 
28 3 43 
59 
1 
006 UTD. KINGDOM 30 1 8 
18 
006 ROYAUME-UNI 400 24 39 54 35 
114 
5 
007 IRELAND 22 
292 
1 2 1 
4 
007 IRLANDE 153 
251 
10 16 13 j 008 DENMARK 328 23 3 6 008 DANEMARK 571 5 160 21 127 
009 ECE 17 17 
5 2 
009 GR E 279 
11 
275 3 1 
95 té 028 y 10 3 
14 
028 NO GE 215 34 1 57 
030 46 29 1 1 030 su 310 27 156 74 45 7 
032 23 
6 
4 
2 
19 032 FI E 373 4 
4 
37 
9 14 
330 2 
036 31 22 
1 
036 SUISSE 531 78 422 4 
038 lA 39 21 15 2 038 AUTRICHE 279 29 1 227 10 12 
040 GAL 20 
2 1 
19 1 040 PORTUGAL 137 1 1 110 29 25 042 SPAIN 28 24 
6 
1 042 ESPAGNE 232 16 19 145 23 
204 MOROCCO 29 12 9 2 204 MAROC 179 
1 
55 73 42 9 
208 ALGERIA 2 1 1 
15 
208 ALGERIE 101 33 84 3 
212 TUNISIA 28 j 12 1 212 TUNISIE 130 36 57 14 59 216 LIBYA 282 275 216 LIBYE 2025 
4 
1989 
9 220 EGYPT 3 3 
3 
220 EGYPTE 108 1 93 
272 IVORY COAST 5 
3 
2 
8 
272 COTE IVOIRE 100 29 25 79 1 75 288 NIGERIA 82 68 
18 
3 288 NIGERIA 547 
8 
395 43 
390 SOUTH AFRICA 35 9 5 3 390 AFA. DU SUD 382 151 54 99 70 
400 USA 54 10 1 21 22 400 ETATS-UNIS 1012 5 455 10 373 168 
412 MEXICO 136 
2 
1 135 
2 
412 MEXIQUE 399 2 22 29 368 20 484 VENEZUELA 28 24 484 VENEZUELA 198 21 133 2 
528 ARGENTINA 24 24 528 ARGENTINE 260 
1 
260 
31 608 SYRIA 13 12 
8 1 
608 SYRIE 248 215 
36 21 612 IRAQ 14 4 612 IRAK 361 14 289 
616 IRAN 5 
2 5 2 1 4 2 616 IRAN 159 4fi s6 84 7 173 68 632 SAUD! ARABIA 148 94 39 4 632 ARABIE SAOUD 904 292 271 66 
636 KUWAIT 6 4 2 
11 4 
636 KOWEIT 218 110 2 101 
36 
5 
644 QATAR 15 29 644 QATAR 275 4 9 6 230 647 U.A.EMIRATES 35 5 1 647 EMIRATS ARAB 526 488 23 25 
649 OMAN 12 4 8 849 OMAN 193 9 184 
652 NORTH YEMEN 123 123 652 YEMEN DU NRD 130 130 
25 664 INDIA 4 3 
2 
664 INDE 437 
5 
412 
142 4 701 MALAYSIA 3 1 
3 
701 MALAYSIA 170 
2 
14 5 
706 SINGAPORE 10 5 2 706 SINGAPOUR 173 t:i 106 23 1 41 732 JAPAN 23 22 6 732 JAPON 298 6 272 20 7 800 AUSTRALIA 21 14 800 AUSTRALIE 193 2 76 95 
1000 W 0 R L D 2458 381 58 1327 281 283 155 7 4 • 1000 M 0 ND E 1817D 1021 588 10746 2101 1830 2828 74 84 
1010 INTRA-EC 877 314 13 390 132 81 38 7 1 • 1010 INTRA-CE 5571 488 150 2591 834 735 550 71 44 
1011 EXTRA-EC 1488 47 45 828 148 182 118 4 • 1011 EX'lltA-CE 13583 525 438 8118 1167 1195 2079 3 40 
1020 GLASS 1 365 31 2 196 28 40 65 3 . 1020 CLASSE 1 4277 204 43 2242 249 544 964 31 
1021 EFTA COUNTR. 172 28 44 93 19 1 28 3 . 1021 A EL E 1868 151 8 987 111 71 510 3 30 1030 GLASS 2 1100 14 729 121 142 49 1 . 1030 CLASSE 2 9160 280 393 5823 917 645 1092 7 
1031 ACP ~oa 109 
2 
3 79 12 1 14 
. 1031 ACP~ 1036 9 35 578 138 44 232 1040 CLA 6 2 2 . 1040 CLA 3 126 40 1 54 1 6 23 
8411 arN:~r~~U~TRa.=)~rJ:. ~~if:':f:f:~ Ù!f'UDING MOTOR AND TURBO PUMPS AND COIIPRESSORS, AND FREE-PISTON 841) AIR PUMPSÀ VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COIIPRESSORS 8NCLUDING IIOTOR AND TURBO PUMPS AND COIIPRESSORS, AND FREE-PISTOH GENERATO S FOR GAS TURBINES); FANS, BLOWERS AND THE KE 
POMPES A AIR ET A VIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. VENTILATEURS ET SIMILAIRES LUFTPUIIPEII, VAKUUMPUMPEN. LUFT- UND GASKOMPRESSOREII. FREIKOI.8ENGEIIERATORSL VENTILATOREIIIIND DEIIGI.EICIIEII 
8411.01 PUIIPS AND COIIPRESSORS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8411.D1 PUIIPS AND COIIPRESSORS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
POMPES ET COMPRESSEURS DESTIIES A DES AERONEFS CIVILS PUIIPEN UND KOMPRESSOREH FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 1 
3 12 
4 001 FRANCE 527 20 
33 4Ô 8 2 505 002 BELG.-LUXBG. 17 1 1 002 BELG.-LUXBG. 100 3 
5 
16 
003 NETHERLANDS 8 3 
3 
4 003 PAYS-BAS 134 42 5 
32 35 
82 
004 FR GERMANY 10 7 3 004 RF ALLEMAGNE 182 a6 20 4 91 122 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 404 169 2 16 8 
14 288 NIGERIA 1 288 NIGERIA 104 62 28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'EliMOo 
8411.81 8411.01 
334 ETHIOPIA 2 
2 
334 ETHIOPIE 420 242 
12 
178 
382 ZIMBABWE 3 
4 
382 ZIMBABWE 135 123 3à 390 SOUTH AFRICA 6 
1 
2 390 AFR. DU SUD 154 
1aS 10 21 26 116 19 400 USA 11 1 8 400 ETATS-UNIS 353 20 71 
636 KUWAIT 11 11 636 KOWEIT 592 592 
228 666 BANGLADESH 1 666 SANGLA DESH 228 
1000 WO R L D 135 23 10 40 2 55 4 • 1000 M 0 ND E 4807 1744 347 301 245 53 1284 832 
1010 INTRA-EC 48 5 4 15 1 19 3 • 1010 INTRA.CE 1421 192 226 78 59 18 728 122 
1011 EXTRA-EC 88 18 7 25 1 38 1 • 1011 EXTRA.CE 3183 1552 120 223 185 34 558 510 
1020 CLASS 1 48 4 17 1 26 . 1020 CLASSE 1 932 321 10 129 60 26 387 19 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 i 10 12 . 1021 A EL E 246 100 1 41 15 !Ï 89 491 1030 CLASS 2 38 13 8 9 . 1030 CLASSE 2 2217 1231 110 93 93 190 
1031 ACP (60) 10 1 2 3 3 . 1031 ACP (60) 682 358 24 28 5 54 213 
8411.03 HAND PUMPS FOR CYCLES 8411.03 HAHD PUMPS FOR CYCLES 
POMPES A MAIN POUR CYCLES HAHDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 101 61 
ti 37 16 2 001 FRANCE 480 225 e6 148 2 3 14 88 002 BELG.-LUXBG. 75 40 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 293 169 12 45 4 7 003 NETHERLANDS 129 107 17 2 
9 
003 PAYS-BAS 494 362 72 19 
22 
37 
004 FR GERMANY 23 
1!Ï 8 2 4 3 004 RF ALLEMAGNE 106 e6 38 18 1 27 6 005 1 y 31 9 005 ITALIE 110 42 6 1 2 006 GDOM 101 42 58 006 RO ME-UNI 553 193 353 
006 K 60 60 008 D ARK 200 199 1 
5 028 48 47 028 N GE 212 207 4 4 030 SWEDEN 49 46 030 DE 207 195 4 
032 FINLAND 47 47 
21 
032 ANDE 181 177 2 2 
2 036 SWITZERLAND 49 26 036 SE 245 116 112 15 
038 AUSTRIA 52 44 7 038 RICHE 261 210 42 8 i 042 SPAIN 28 24 2 042 ESPAGNE 131 104 11 9 
206 ALGERIA 16 16 208 ALGERIE 100 100 
232 MALI 18 18 232 MALI 109 109 
236 UPPER VOLTA 26 26 236 HAUTE-VOLTA 158 158 
272 IVORY COAST 33 
28i 
33 
1 
272 COTE IVOIRE 201 
1113 
201 
14 288 NIGERIA 315 27 288 NIGERIA 1214 87 
390 SOUTH AFRICA 33 18 2 
10 
13 390 AFR. DU SUD 140 70 9 
95 
61 
400 USA 90 3 77 400 ETATS-UNIS 1020 15 910 
2 404 CANADA 15 1 13 1 1i 404 CANADA 119 3 100 14 800 AI,JSTRALIA 37 23 2 1 800 AUSTRALIE 184 92 20 6 66 
1000 WO R L D 1851 1113 391 74 28 40 5 • 1000 M 0 ND E 7795 4298 2808 433 72 10 275 94 4 
1010 INTRA-EC 543 348 110 44 25 10 5 ; • 1010 INTRA-CE 2330 1278 573 206 70 8 100 94 4 1011 EXTRA-EC 1107 784 281 29 1 31 . 1011 EXTRA.CE 5462 3020 2035 224 2 2 175 
1020 CLASS 1 491 317 128 19 26 1 . 1020 CLASSE 1 2873 1312 1241 172 1 143 4 
1021 EFTA COUNTR. 263 226 31 4 1 1 . 1021 A EL E 1175 961 173 34 1 
2 
2 4 
1030 CLASS 2 604 446 153 4 . 1030 CLASSE 2 2558 1706 794 22 2 32 
1031 ACP (60) 410 302 107 1 . 1031 ACP (60) 1784 1184 576 2 1 21 
8411.118 PUMPS (HAND DR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE UIŒ, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 8411.118 PUMPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATIIG PNEUMAnc lYRES AND THE UKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
POMPES (A MAli OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAIN POUR CYCLE HAND- ODER FUSSPUMPEN ZUM AUFPUMPEN YON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUIIPEN FUER FAHRRAEDER 
001 FRANCE 363 171 
1 
128 1 5 58 001 FRANCE 1431 678 
12 
480 8 22 243 
002 BELG.-LUXBG. 84 36 19 13 
5 
15 
1 
002 BELG.-LUXBG. 332 146 76 41 
15 
57 4 003 NETHERLANDS 85 53 
3 
7 19 003 PAY8-BAS 446 206 3 45 
10 
173 
5 004 FR GERMANY 58 
21 
45 2 5 2 004 RF ALLEMAGNE 354 
a4 17 254 9 50 9 005 ITALY 31 7 
26 2 
1 2 
15 
005 ITALIE 125 25 
162 
2 4 9 
sà 1 006 UTD. KINGDOM 86 43 
1 
006 ROYAUME-UNI 366 140 3 2 i 1 009 GREECE 16 4 11 009 GRECE 107 19 81 
2 6 030 SWEDEN 37 14 20 1 
2 030 SUEDE 194 62 
2 
103 21 
036 SWITZERLAND 55 48 4 1 036 SUISSE 2n 239 23 2 9 2 
038 AUSTRIA 58 34 21 3 
5 
038 ICHE 259 149 
4 
107 3 
21 042 SPAIN 39 34 4 042 GNE 139 114 si 5 288 NIGERIA 40 34 2 288 lA 243 156 5 20 
322 ZAIRE 23 3 22 19 â 322 108 12 72 84 12 43 400 USA 38 5 2 400 UNIS 151 24 8 4 
404 CANADA 42 1 
21 
41 404 CANADA 176 4 1 171 
484 VENEZUELA 21 484 VENEZUELA 104 1 102 
1000 WO R L D 1348 803 74 373 23 20 231 18 8 • 1000 M 0 ND E 6581 2448 481 1837 82 155 1383 78 37 
1010 INTRA-EC 781 354 11 238 17 12 112 17 5 • 1010 INTRA.CE 3345 1358 59 1107 71 52 821 71 8 1011 EXTRA·EC 584 248 62 134 8 8 119 1 • 1011 EXTRA.CE 3230 1080 402 828 11 102 762 7 30 
1020 CLASS 1 337 165 28 51 3 1 86 5 . 1020 CLASSE 1 1613 715 101 299 6 6 459 27 
1021 EFTA COUNTR. 183 120 2 45 3 i 9 4 . 1021 A EL E 831 538 16 260 6 2 87 i 22 1030 CLASS 2 248 84 37 82 3 34 . 1030 CLASSE 2 1589 371 300 503 6 95 303 4 
1031 ACP (60) 128 70 21 25 4 8 . 1031 ACP (60) 759 303 140 177 1 55 82 1 
8411.20 VACUUM PUMPS 8411.20 VACUUM PUMPS 
POMPES A VIDE VAKUUMPUMPEN 
001 FRANCE 1193 788 
6 
232 7 113 40 13 001 FRANCE 15415 12408 
513 
1429 79 880 557 62 
002 BELG.-LUXBG. 310 112 98 76 
35 
17 1 002 BELG.·LUXBG. 3447 1881 235 593 
146 
221 3 
003 NETHERLANDS 591 396 6 114 29 11 003 PAY8-BAS 6951 5781 170 322 482 50 
79 
80 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe j EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa 
8411.20 8411.20 
004 FR GERMANY 762 
22:i 
76 453 38 64 100 31 004 RF ALLEMAGNE 5889 
3457 
1813 1634 576 344 1278 7 237 
005 ITALY 283 16 33 11 005 ITALIE 4344 270 
662 
11 
21:i 
553 
32 
53 
006 UTD. KINGDOM 640 422 30 126 10 42 6 4 006 ROYAUME-UNI 8914 7327 540 105 
494 
35 
007 IRELAND 178 16 1 114 1 4:i 3 007 IRLANDE 946 204 23 207 5 2 
22 
11 
008 DENMARK 135 82 
i 
47 i 3 2 008 DANEMARK 1512 1242 14 180 16 1 37 
2 009 GREECE 16 9 4 2 
:i 
009 GRECE 244 138 23 41 5 1 34 
028 NORWAY 40 29 
:i 
6 
19 
2 028 NORVEGE 664 542 10 18 8 8 46 32 
030 SWEDEN 268 166 19 53 8 030 SUEDE 3430 2793 75 96 4 60 297 105 
032 FINLAND 217 34 1 106 
4 i 
10 66 032 FINLANDE 1065 460 14 240 5 
15 
103 243 
036 SWITZERLAND 503 410 34 37 16 1 036 SUISSE 6799 5673 681 241 40 143 6 
038 AUSTRIA 375 250 2 118 2 3 038 AUTRICHE 3389 2969 38 346 4 
i 
21 11 
040 PORTUGAL 59 12 3 35 
1i 
3 6 040 PORTUGAL 403 170 54 105 3 50 20 
042 SPAIN 169 56 15 62 21 4 042 ESPAGNE 1501 692 85 341 15 60 293 15 
046 YUGOSLAVIA 49 6 32 10 1 048 YOUGOSLAVIE 405 211 8 156 15 14 1 
052 TURKEY 25 19 
14 
5 1 052 TURQUIE 331 202 
22:i 
88 
2 
9 32 
056 SOVIET UNION 99 81 3 
4 
1 056 U.R.S.S. 2635 2083 72 
150 
255 
058 GERMAN DEM.R 4 
19 
058 RD.ALLEMANDE 159 
266 
9 
060 POLAND 19 
i i 
060 POLOGNE 266 
9 8 2 20 i 062 CZECHOSLOVAK 17 15 062 TCHECOSLOVAQ 675 629 
064 HUNGARY 18 5 2 i 8 2 064 HONGRIE 242 154 44 2 10 9 23 
068 BULGARIA 21 10 11 068 BULGARIE 364 262 98 
31 
4 
204 MOROCCO 21 4 9 8 204 MAROC 159 69 59 
1 208 ALGERIA 31 1 27 3 
4 
208 ALGERIE 660 46 529 84 3i 212 TUNISIA 31 3 23 1 212 TUNISIE 325 73 205 10 
2 216 LIBYA 16 7 1 8 216 LIBYE 206 94 
11 
28 82 
220 EGYPT 24 15 
9 
3 6 220 EGYPTE 421 189 47 3 171 
272 IVORY COAST 9 272 COTE IVOIRE 174 2 172 
4 284 BENIN 10 
5 
10 
26 
284 BENIN 103 88 99 14 319 i 288 NIGERIA 31 
9 
288 NIGERIA 429 1 
1 318 CONGO 9 
21 
318 CONGO 209 2 206 
302 378 ZAMBIA 21 
168 2 18 1 
378 ZAMBIE 302 
1806 96 124 2 14 390 SOUTH AFRICA 204 
1 
15 
i 
390 AFR. DU SUD 2218 176 
4 400 USA 1076 579 135 177 183 400 ETATS-UNIS 21577 14702 3646 909 12 2 2302 
404 CANADA 194 90 1 103 
i 
404 CANADA 981 455 7 18 3 498 
2 412 MEXICO 22 7 2 12 412 MEXIQUE 274 191 29 52 
448 CUBA 11 
6 5 
11 448 180 9 55 10 171 484 VENEZUELA 11 
20 4 
484V ELA 228 163 
102 508 BRAZIL 50 21 5 
1 
508 B 791 561 75 53 
9 528 ARGENTINA 8 6 1 
5 
528 AR TINE 373 326 2 36 
12 96 612 IRAQ 52 37 10 
1 
612 IRA 792 488 5 191 
30 616 IRAN 24 16 
6 
6 1 616 IRAN 410 260 6:i 115 5 624 ISRAEL 38 23 1 
1 i 
8 624 ISRAEL 722 537 19 1 
24 
102 
632 SAUDI ARABIA 121 116 1 2 632 ARABIE SAOUD 781 702 19 4 11 21 
636 KUWAIT 32 31 1 
i 
636 KOWEIT 182 158 12 
6 :i 
12 
647 U.A.EMIRATES 11 10 
1 1 5 
647 EMIRATS ARAB 140 111 4 
9 
16 
662 PAKISTAN 16 5 
1 
4 662 PAKISTAN 738 141 
26 
10 514 64 
664 INDIA 51 29 6 15 664 INDE 1207 584 245 352 
700 INDONESIA 52 26 25 
18 
1 700 INDONESIE 486 221 258 
154 a 7 701 MALAYSIA 25 4 3 701 MALAYSIA 268 67 5 
:i 34 706 SINGAPORE 10 2 1 7 706 SINGAPOUR 214 32 7 13 159 
708 PHILIPPINES 35 34 1 
15 
708 PHILIPPINES 328 316 
14 
12 48 728 SOUTH KOREA 28 9 
56 21 
4 728 COREE DU SUD 339 225 
60 
52 
732 JAPAN 226 117 28 4 732 JAPON 4138 2703 877 484 14 
736 TAIWAN 12 8 
:i 3i 4 4 736 T'AI-WAN 251 149 13 18!Î 1 89 16 BOO AUSTRALIA 164 75 51 BOO AUSTRALIE 1463 808 62 387 
804 NEW ZEALAND 19 15 4 804 NOUV.ZELANDE 230 186 5 39 
1000 W 0 R L D 8777 4861 568 1949 153 308 929 9 200 . 1000 M 0 ND E 113847 78488 11549 8908 1674 2504 11407 62 1057 
1010 INTRA-EC 4111 2047 138 1188 134 254 288 9 75 . 1010 INTRA-CE 47864 32440 3385 4709 1390 1568 3856 62 454 
1011 EXTRA-EC 4865 2813 432 790 19 55 681 125 • 1011 EXTRA-CE 85977 44048 8184 4192 283 918 7751 603 
1020 CLASS 1 3592 2028 254 667 7 43 491 102 1020 CLASSE 1 48634 34371 5658 2935 106 184 4895 485 
1021 EFTA COUNTR. 1464 901 42 320 6 21 85 89 1021 A EL E 15777 12608 872 1047 69 83 667 431 
1030 CLASS 2 883 453 152 90 11 8 148 21 1030 CLASSE 2 12725 6201 2146 1174 163 582 2375 84 
1031 ACP fr~ 101 7 35 1 7 1 50 
:i 1031 ACP ~~ 1544 123 586 18 77 14 
719 7 
1040 CLAS 194 133 27 4 1 4 22 1040 CLAS 3 4619 3476 379 84 14 150 482 34 
8411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EOUIPMENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVll AIRCRAFT 8411.35 COIIPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPIIENT OF POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFlQUES, PUISSANCE IIAX. 0,4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0,4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1563 1145 
4 
332 6 1 30 49 001 FRANCE 5426 3915 
42 
1166 23 9 121 192 
002 BELG.-LUXBG. 132 33 69 6 
17 
3 17 002 BELG.-LUXBG. 620 144 302 48 
lO!Î 21 63 003 NETHERLANDS 109 36 18 23 5 10 003 PAYS-BAS 531 187 66 97 
sei 30 42 004 FR GERMANY 6178 
102 
36 4897 9 1 6 1229 004 RF ALLEMAGNE 21648 
560 
196 17055 5 34 4308 
005 ITALY 291 116 
594 
2 22 
40 
49 005 ITALIE 1351 434 
2187 
2 5 125 
165 
225 
006 UTD. KINGDOM 2736 1888 31 1 Hi 182 006 ROYAUME-UNI 10779 7633 116 7 
10 
si 661 007 IRELAND 24 6 4 4 
1 
007 IRLANDE 122 23 18 22 2 
2 008 DENMARK 6234 6224 
682 
5 4 
1!Î 008 DANEMARK 23094 23039 1 32 1:i 
20 
7!Î 009 GREECE 834 4 120 1 8 009 GRECE 2840 4 2276 403 4 61 
028 NORWAY 104 72 
8 
13 2 17 028 NORVEGE 480 335 
42 
70 
1 
7 68 
030 SWEDEN 4509 4374 70 1 56 030 SUEDE 17488 16881 332 9 223 
032 FINLAND 917 834 
118 
41 
:i 
21 21 032 FINLANDE 3853 3442 
64:i 
232 2 
16 
87 
:i 90 036 SWITZERLAND 366 136 23 5 21 036 SUISSE 1514 613 108 1 54 76 
038 AUSTRIA 617 384 6 140 87 038 AUTRICHE 2206 1382 21 483 2 318 
040 PORTUGAL 1313 142 329 791 
16 
51 040 PORTUGAL 4575 675 1015 2664 
71 
221 
042 SPAIN 2348 292 1119 545 376 042 ESPAGNE 7051 823 3403 1645 1109 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8411.35 84t1.35 
048 YUGOSLAVIA 3667 817 882 1952 16 048 YOUGOSLAVIE 12809 3201 2917 6620 71 
052 TURKEY 56 1 6 10 
2 
39 052 TURQUIE 256 4 17 64 
i i 
171 
204 MOROCCO 293 50 239 2 204 MAROC 844 217 616 9 
208 ALGERIA 28 27 
:i 
1 208 ALGERIE 225 
i 
224 
10 
1 
212 TUNISIA 241 444 238 22 212 TUNISIE 708 695 i 105 220 EGYPT 1169 160 543 220 EGYPTE 4232 1916 554 1656 
i 2 224 SUDAN 136 132 
4i 
4 224 SOUDAN 721 696 3 19 
272 IVORY COAST 41 
182i 275 i 114 4 
272 COTE IVOIRE 158 
844i 
158 
1t20 12 692 t5 288 NIGERIA 2268 53 288 NIGERIA t0498 2t8 
378 ZAMBIA 43 
39 58 33 10 378 ZAMBIE t62 14i 234 t18 2 44 390 SOUTH AFRICA 977 84t 
i 
39 390 AFR. DU SUD 3211 2653 
2i 
t81 
400 USA 3567 522 3002 42 400 ETATS-UNIS t32t6 2005 3 10936 251 
404 CANADA 686 574 100 7 5 404 CANADA 2306 t853 395 27 31 
428 EL SALVADOR t04 
t64 
104 
4 
428 EL SALVADOR 289 
660 
289 
t5 436 COSTA RICA 168 34i 436 COSTA RICA 675 t524 456 DOMINICAN R. 347 
3i 
456 REP.DOMINIC. 1524 
t4:i 464 JAMAICA 3t 
to9 :i 
464 JAMAIQUE 143 
370 t4 472 TRINIDAD,TOB tt3 t ~~ t'6'~6~Jl~OB 389 5 480 COLOMBIA 5t6 t 436 79 t831 12 t588 23t 
5 484 VENEZUELA 347 46 30t 484 VENEZUELA t336 208 t123 
2 500 ECUADOR 32 
i 
32 
2 
500 EQUATEUR 110 
5 
108 
79 i 508 BRAZIL t6 13 
24 
508 BRESIL 131 46 
:i 600 CYPRUS 31 6 t 
i 
600 CHYPRE 160 28 6 4 120 
604 LEBANON 33 
649 
32 
14 
804 LIBAN 108 
220i 
t03 s 
si 608 SYRIA 901 14 224 608 SYRIE 3038 40 740 
i 6t2 IRAQ 368 
194 
368 
ti 
6t2 IRAK ttt7 
79i 
t1t3 3 
6t6 IRAN 3274 
435 
3069 
2i 
6t6 IRAN 9942 
t484 
9107 
2:i 
44 
624 ISRAEL 916 307 4 143 624 ISRAEL 3246 tt62 23 556 
628 JORDAN 64 2 24 34 
i i i 
4 628 JORDANIE 21t 9 86 99 
t:i ti 18 
17 
632 SAUDI ARABIA t69 32 59 32 43 632 ARABIE SAOUD 798 141 286 127 202 
636 KUWAIT 12t 
s2 
70 49 
i 
2 636 KOWEIT 454 
30:1 
245 199 
t2 
10 
ti 647 U.A.EMIRATES 8t t7 t 647 EMIRATS ARAB 407 72 4 
662 PAKISTAN 67 9 24 t5 t9 
4 
662 PAKISTAN 209 45 t07 52 5 
2i 669 SRI LANKA 63 2 57 
2i 
669 SRI LANKA 224 t3 t86 
to8 
4 
680 THAILAND 2t 
:i 680 THAILANDE t08 28 700 INDONESIA 3 
40 
1 
:i t6 700 INDONESIE t07 135 79 t4 64 706 SINGAPORE 73 
tO 
t5 706 SINGAPOUR 239 1 2S 
740 HONG KONG 90 45 35 
:i 6 740 HONG-KONG 403 42 202 159 36 25 800 AUSTRALIA 392 156 28 t99 800 AUSTRALIE 1720 649 111 899 
804 NEW ZEALAND S87 6 9 537 3S 804 NOUV.ZELANDE 17t6 20 32 1525 4 t35 
1000 W 0 RL D 50795 21731 5901 20008 24 32 338 41 2720 . 1000 M 0 ND E 185541 84587 20396 88134 178 192 1777 170 10110 17 
1010 INTRA-EC 18099 9438 890 8043 21 24 88 40 1554 . 1010 INTRA-CE 66410 35504 3148 21264 145 144 489 165 5571 
17 1011 EXTRA-EC 32696 12292 5012 13965 3 8 250 1166 • 1011 EXTRA-CE 119128 49082 17248 48889 34 47 1308 4 4539 
t020 CLASS 1 20159 8356 2630 8277 t 3 80 8t2 . t 020 CLASSE t 72648 32061 8473 2869t 6 t6 4t1 3 2987 
102t EFTA COUNTR. 7839 5950 525 1079 
2 
3 29 253 . t02t A EL E 30180 23365 1739 3889 4 16 166 3 998 
ti 1030 CLASS 2 t2522 3936 2381 5673 5 t70 355 . 1030 CLASSE 2 464t6 17000 8772 t8t23 28 27 897 1 1551 
103t ACP (60) 280t t998 261 364 1 1 t16 40 . t03t ACP (60) 12941 9366 1043 1586 t2 t4 708 2t2 
8411.38 HeRMETIC OR SEM~HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERA TING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 84t1.38 HERMETIC OR SEMI-HERMETIC COMPRESSORS FOR REFRIGERA TING EQUIPMENT OF POWER > OAKW NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORifiQUES. HERMETIQUES OU SEMI -HERMETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS HERMETISCHE ODER HALBHERMETISCHE KOMPRESSOREN FUER KAELTEMASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4760 t804 
309 
t903 4 t084 130 35 001 FRANCE 18355 6706 
12oS 
S888 t8 4982 637 124 
002 BELG.-LUXBG. 84t 333 62 51 
75 
77 9 002 BELG.-LUXBG. 3097 1098 235 t85 
49:i 
33S 38 
003 NETHERLANDS 549 188 22t 45 
8 
17 3 003 PAYS-BAS 2787 9t2 894 228 
si 
248 t2 
004 FR GERMANY 8t56 
s35 
1360 5602 809 7S 302 004 RF ALLEMAGNE 32541 
2819 
6406 t979t 4746 362 1185 
OOS ITALY 1936 S87 348 :i 78t 27 14 6 005 ITALIE 996t 2169 t405 26 4832 114 si 27 006 UTD. KINGDOM 2965 368 1676 348 
25 
209 006 ROYAUME-UNI t2426 2089 5776 2203 
132 
876 
007 1 AND 48t 21 59 376 i 
007 IRLANDE 1608 t59 254 1260 1 
008 MARK 848 70 142 6t9 8 
4 
008 DANEMARK 354t 449 628 2373 48 43 2ci 009 E 33S 101 177 33 4 t6 009 GRECE 1437 523 642 133 26 93 
028 AY 174 63 48 29 19 7 
ti 
8 028 NORVEGE 903 355 212 124 125 43 3:i 44 030 SWEDEN 678 t94 20t 53 58 43 118 030 SUEDE 3562 t190 863 214 352 378 532 
032 FINLAND 967 152 140 545 26 79 25 032 FINLANDE 4264 855 534 22t2 177 362 124 
036 SWITZERLAND 993 205 216 445 94 10 23 036 SUISSE 5030 t288 t104 1745 628 170 95 
038 AUSTRIA 2029 t54 t13 1736 21 5 038 AUTRICHE 7306 920 628 5594 t40 2 22 
040 PORTUGAL 309 2 61 233 
175 85 13 040 PORTUGAL 1266 32 281 896 1039 2 55 042 SPAIN 3002 380 t850 442 70 042 ESPAGNE 10502 t602 5750 1553 305 253 
048 YUGOSLAVIA 2730 69 47 26t2 
:i 
2 048 YOUGOSLAVIE 10089 542 229 9305 3 10 
052 TURKEY 212 8 3t 129 4t 052 TURQUIE 1049 57 109 677 22 
2 
184 
060 POLAND 57 1 t 55 
:i i 060 POLOGNE 231 5 5 218 14 1 064 HUNGARY 129 42 38 46 064 HONGRIE 692 265 210 t94 9 
202 CANARY ISLES 68 5 26 35 202 CANARIES 292 22 1t4 t56 
204 MOROCCO 25 25 204 MAROC 122 6 116 
208 ALGERIA 246 
2 
246 
70 
208 ALGERIE 815 1 814 
3t6 i 212 TUNISIA 148 76 
i 2 
2t2 TUNISIE 880 25 338 
ti 8 220 EGYPT 78t t6 564 t98 220 EGYPTE 2839 86 2002 732 
272 IVORY COAST 33 
8 
33 
ti ri 272 COTE IVOIRE t46 t46 146 75 2 70 288 NIGERIA 295 259 288 NIGERIA 1t87 894 
3t4 GABON 26 
t4i 26 5 4:1 t4:i 22 3t4 GABON t27 1 
124 2 
24i 775 s6 390 SOUTH AFRICA 1167 808 2 390 AFR. DU SUD 4546 8t8 2584 26 tO 400 USA 3168 140 tt 2938 76 1 400 ETATS-UNIS t0947 746 95 9942 143 tt 
404 CANADA 526 
246 
192 334 404 CANADA 2045 3 76i 640 1402 480 COLOMBIA 246 
ti 
480 COLOMBIE 767 
5 46 484 VENEZUELA t8S6 t845 484 VENEZUELA 5632 5581 
81 
82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXâOa Nimexe 'E)I)\âOo 
8411.38 8411.36 
508 BRAZIL 1103 1103 
21 
508 BRESIL 3307 6 3301 
107 512 CHILE 21 
12 
512 CHILI 107 
li 77 528 ARGENTINA 14 
2 
2 
6 
528 ARGENTINE 101 15 
5 7 21i 600 CYPRUS 49 22 18 600 CHYPRE 223 13 87 82 
604 LEBANON 50 
1 
15 35 604 LIBAN 228 1 64 161 2 
608 SYRIA 140 20 119 608 SYRIE 531 5 18 508 
3 1l 612 IRAQ 10 4 5 
103 7Ô 16Ô 612 IRAK 175 62 99 597 81Ô 616 IRAN 397 26 38 
3 
616 IRAN 2319 153 261 498 
18 624 ISRAEL 1886 93 1669 55 6 63 3 624 ISRAEL 6007 478 5038 61 1Ô 399 13 632 SAUDI ARABIA 291 18 93 142 30 2 632 ARABIE SAOUD 1291 150 351 566 200 14 
636 KUWAIT 146 8 95 32 10 1 636 KOWEIT 567 76 291 133 63 4 
647 U.A.EMIRATES 90 8 40 17 13 12 647 EMIRATS ARAB 462 78 146 62 
7 
67 109 
649 OMAN 23 21 1 649 OMAN 103 7 83 6 
662 PAKISTAN 25 
5 
7 18 
2Ô 662 PAKISTAN 113 1 36 76 101 701 MALAYSIA 90 51 14 701 MALAYSIA 436 103 168 64 j 706 SINGAPORE 118 19 62 34 2 706 SINGAPOUR 472 105 209 140 11 
732 JAPAN 4685 2 
21 
4683 
8 2 
732 JAPON 15529 47 sa 15482 36 8 736 TAIWAN 33 2 
1 
736 T'AI-WAN 121 9 6 740 HONG KONG 332 30 274 27 44 1 740 HONG-KONG 1148 157 843 142 237 3 800 AUSTRALIA 228 1 89 93 
63 
800 AUSTRALIE 898 17 317 324 
401 804 NEW ZEALAND 286 82 57 78 6 604 NOUV.ZELANDE 1335 402 199 303 30 
1000 WO R L D 51048 5147 15310 24203 70 3935 1274 26 1083 . 1000 M 0 ND E 188237 26019 54020 84811 300 22200 6323 94 4870 
1010 INTRA-EC 20863 3218 4530 8887 63 3108 375 14 568 . 1010 INTRA-CE 85848 14755 17976 31311 280 17330 1984 51 2282 
1011 EXTRA-EC 30188 1926 10781 15216 7 827 889 13 514 • 1011 EXTRA-CE 112265 11265 38044 53297 20 4870 4358 43 2388 
1020 CLASS 1 21162 1601 3675 14135 577 828 13 333 . 1020 CLASSE 1 79370 8877 12940 48743 2 3284 4025 43 1456 
1021 EFTA COUNTR. 5155 770 780 3041 6 218 144 11 191 . 1021 A EL E 22372 4638 3633 10785 18 1421 990 33 872 1030 CLASS 2 8810 279 7054 972 247 70 182 . 1030 CLASSE 2 31843 2053 22836 4112 1572 321 931 
1031 ACP (60~ 474 19 377 28 5 45 1031 ACP (~ 2105 264 1503 182 1 38 116 1 
1040 CLASS 210 48 51 108 2 1 1040 CLASS 3 1071 334 269 441 14 12 1 
8411.37 ~RS, OTHER THAN HERMEnC OR SEMI-HERIIETIC, FOR REFRIGERATWG EQUIPIIEHT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML 8411.37 COIIPRESSORS, OTHER THAN HERIIEnC OR SEMI-HERMETIC, FOR REFRIGERA TING EQUIPMENT OF POWER > OAKW, NOT FOR USE IN CIVIL 
AIRCRAFT 
COIIFRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE HERIIETJQUES OU SEMI-HERMETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON DESnNES A 
DES AERONEFS CIVILS 
KOIIPRESSOREN FUER KAEL TEIIASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. HERMEnSCHE OD. HALBHERMET. UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 694 79 
72 
228 67 15 169 136 001 FRANCE 5256 733 
312 
951 621 66 1714 1171 
002 BELG.-LUXBG. 350 24 21 140 26 33 60 002 BELG.-LUXBG. 2070 149 121 427 1sB 328 733 003 NETHERLANDS 295 57 78 8 
135 
110 
2 
17 003 PAYS-BAS 2000 436 409 73 
1286 
774 26 140 004 FR GERMANY 1196 
3li 
84 776 14 61 124 004 RF ALLEMAGNE 6406 
498 
645 2687 69 778 916 
3 005 ITALY 286 98 16 67 11 59 42 12 005 ITALIE 2544 608 513 572 73 657 7 128 006 UT . KINGDOM 424 119 37 98 5 
1o9 
47 006 ROYAUME-UNI 3561 1009 318 1163 24 
682 
165 389 
007 ND 130 5 4 1 6 5 007 IRLANDE 849 37 16 9 49 56 
008 ARK 159 43 9 9 21 
4 
77 
6 
008 DANEMARK 1352 386 51 56 181 
li 
678 
5li 009 CE 115 25 10 28 12 30 009 GRECE 686 201 61 128 98 130 
024 ND 30 4 5 
1 
9 12 024 ISLANDE 357 26 32 
3 
170 4 125 
025 OEISLES 16 45 e3 17 s5 15 025 ILES FERCE 137 321i 416 161 5 129 028 NORWAY 249 24 15 028 NORVEGE 1649 217 
8 
384 142 
030 SWEDEN 108 32 12 1 5 27 30 030 SUEDE 857 179 78 9 50 287 246 
032 FINLAND 178 29 5 22 27 8 92 032 FINLANDE 1779 382 52 111 287 8 84 915 036 SWITZERLAND 196 109 19 41 16 6 036 SUISSE 1623 920 98 357 141 47 
038 AUSTRIA 72 43 4 4 8 9 4 038 AUTRICHE 641 299 77 32 85 1 102 45 
040 PORTUGAL 219 42 60 104 4 3 6 040 PORTUGAL 1257 327 334 382 62 
2 
102 50 
042 SPAIN 2895 59 61 2626 82 47 20 042 ESPAGNE 9590 611 304 7128 975 391 179 
048 YUGOSLAVIA 116 11 
2 
51 53 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 931 149 21 177 575 
12 
9 
1 052 TURKEY 75 65 2 4 
6 
052 TURQUIE 409 309 10 14 61 2 
064 HUNGARY 64 18 8 31 
2 
064 HONGRIE 714 117 232 275 
36 
14 29 47 
202 CANARY ISLES 34 
14 4 
32 202 CANARIES 501 
7Ô 2 2 461 204 MOROCCO 19 1 204 101 
1 
25 
16 3li 
6 
208 ALGERIA 618 
5 
617 
2 
208 3956 3896 5 
212 TUNISIA 29 22 
6 2 
212 229 41 176 11 
3 
1 
178 22 216 LIBYA 12 
2 
1 3 216 LI 284 
16 
21 60 
220 EGYPT 96 55 21 15 3 220 EGYPTE 499 221 117 8 116 21 
228 MAURITANIA 13 1 
8 
12 228 MAURITANIE 136 14 
e5 2 122 248 SENEGAL 13 
2 
5 
23 4 248 SENEGAL 134 53 47 298 49 288 NIGERIA 34 3 2 288 NIGERIA 466 18 47 1 
318 CONGO 5 5 
22 4 318 CONGO 119 118 1 98 2 322 ZAIRE 32 
4 
6 322 ZAIRE 265 
91 
61 104 
342 SOMALIA 84 
2 
80 
8 
342 SOMALIE 695 
1s 
604 
12 e4 346 KENYA 12 1 346 KENYA 116 4 1 
372 REUNION 28 
7 
28 
1 1 
372 REUNION 176 
133 
176 
11i 17 382 ZIMBABWE 9 4 31 8Ô 382 ZIMBABWE 174 5 241 773 390 SOUTH AFRICA 409 29 222 43 
6 
390 AFR. DU SUD 2621 319 21 787 480 
a4 ti 400 USA 128 6 6 6 28 60 15 400 ETATS-UNIS 1836 54 215 71 247 1072 137 
404 CANADA 17 
28 
16 1 404 CANADA 354 3 4 339 8 
472 TRINIDAD,TOB 32 
3 
4 472 TRINIDAD,TOB 1027 
37 
965 62 
508 BRAZIL 30 
16 
26 1 508 BRESIL 109 
ai 59 12 604 LEBANON 29 5 2 6 604 LIBAN 174 25 14 54 
608 SYRIA 40 5 35 
a4 17 608 SYRIE 163 26 130 473 8 7 2 612 IRAQ 77 6 19 612 IRAK 1142 57 368 234 
616 IRAN 5 
8 2 4 3 2 2 5Ô 616 IRAN 120 2 37 5 54 1Ô 59 4sS 624 ISRAEL 87 2 19 624 ISRAEL 799 137 20 28 111 
632 SAUDI ARABIA 205 9 32 4 5 1 146 8 632 ARABIE SAOUD 1565 143 268 37 46 13 978 80 
636 KUWAIT 17 11 5 1 
a4 636 KOWEIT 197 89 32 61 14 
1 
644 QATAR 47 5 8 644 QATAR 421 5 26 82 308 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX X <lOo Nimexe 'HX<IOo 
1411.37 8411.37 
647 U.A.EMIRATES 43 10 14 1a 647 EMIRATS ARAB 452 5 71 204 10 159 1 2 
658 SOUTH YEMEN 37 30 1. 2 
7 
4 
656 YEMEN DU SUD a24 i 751 62 2li 73 91. 662 PAKISTAN 73 Hi 1 65 662 PAKISTAN 
4Qg 12 223 
864 INDIA 43 21 2 1 1 
16 
864 INDE 603 153 339 50 20 41 
153 680 THAILAND 29 11 2 680 THAILANDE 239 61 
6 
23 2 
700 INDONESIA 21 12 
2 
9 
6 
700 INDONESIE 242 127 93 16 i 701 MALAYSIA 36 28 
2 2 :i 
701 MALAYSIA 396 2a7 71 15 5li 93 706 SINGAPORE 116 76 13 20 706 SINGAPOUR 725 384 64 114 2a 
732 JAPAN 50 13 3:i 35 2 732 JAPON 613 119 1 44i 480 13 736 TAIWAN 34 1 
2 :i 
736 T'AI-WAN 457 16 
9 39 4 740 HONG KONG 73 65 
14 
2 
6 
740 HONG-KONG 431 359 
256 
20 56 800 AUSTRALIA 97 52 7 5 13 800 AUSTRALIE 958 37a 63 61 142 
804 NEW ZEALAND 53 7 10 1 2 10 23 804 NOUV.ZELANDE 489 40 58 4 23 148 21a 
1000 W 0 R L D 10917 1252 1513 4513 986 100 1397 50 948 • 1000 M 0 ND E 71983 10475 11407 17386 1507 738 13296 226 8123 5 
1010 INTRA-EC 3642 381 312 1147 548 72 647 44 405 • 1010 INTRA-CE 24745 3450 2418 4538 4317 401 5741 117 3512 3 
1011 EXTRA-EC 7272 863 1201 3442 441 28 741 7 541 . 1011 EXTRA-CE 47181 7024 8188 12817 5111 321 7555 21 5331 2 
1020 CLASS 1 4909 544 265 3092 329 9 343 1 326 . 1020 CLASSE 1 26155 4444 1a74 911a 3614 65 3950 6 3084 
1021 EFTA COUNTR. 1052 304 169 174 111 1 129 
6 
164 . 1021 A EL E a166 2463 990 850 1173 17 1103 
2:i 
1570 2 1030 GLASS 2 2288 296 927 31a 112 19 401 209 . 1030 CLASSE 2 20172 2425 6870 3397 1493 244 3517 2201 
1031 ACP ~ra 27a 11 43 144 4 6 44 26 . 1031 ACP ~w 3500 165 441 1833 40 127 564 1 2a9 1040 CLAS 75 23 9 32 5 6 . 1040 CLAS 3 659 157 244 302 3 19 a7 47 
1411.41 PUIIPS AND COIIPRESSORS IIOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING 1411.41 PUIIPS AND COMPRESSORS IIOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING 
8 L: CONFIDENTIAL 8 L: CONFIDENTIAL 
COMPRESSEURS MONTES SUR CHASSIS ET REIIOROUABLfS STRASSENFAHRBARE KOMPRESSOREN 
B L: CONFIDENTIEL B L VERTRAULICH 
001 FRANCE 2433 964 
28 
1033 
1a5 
436 001 FRANCE 14829 7367 
219 
4371 1 3090 
002 BELG.-LUXBG. 413 43 48 109 002 BELG.-LUXBG. 2117 233 185 827 653 
003 NETHERLANDS 526 337 22 7 
60 
160 
19 
003 PAYS-BAS 2903 1681 172 35 
157 
1015 
95 004 FR GERMANY 625 
134 
167 271 108 004 RF ALLEMAGNE 3843 
a72 
1251 141a 922 
005 ITALY 504 84 j 1:i 266 ai 9 005 ITALIE 3165 491 ai 7 1795 329 4i 006 UTD. KINGDOM 232 69 53 
215 
006 ROYAUME-UNI 1395 444 374 140 sos 007 IRELAND 236 
2 
19 1 1 007 IRLANDE 944 2li 130 5 4 ooa DENMARK 65 5 6 3 69 ooa DANEMARK 898 71 30 a 769 
009 GREECE 455 93 5 138 9 210 
5 
009 GRECE 987 154 19 489 14 291 3:i 02a NORWAY 96 65 10 16 02a NORVEGE 711 505 59 114 
030 SWEDEN 24 16 
4 
a 030 SUEDE 199 122 1 75 1 
032 FINLAND 32 2 
62 2 
26 032 FINLANDE 342 53 498 2a 16 261 036 SWITZERLAND 284 84 71 65 036 SUISSE 2424 a76 390 644 
03a AUSTRIA 465 106 22 98 239 038 AUTRICHE 1919 809 127 433 550 
040 PORTUGAL 174 42 5 16 111 040 PORTUGAL 1154 283 30 61 780 
042 SPAIN 176 57 25 94 042 ESPAGNE 1065 241 161 683 
043 ANDORRA 10 
4 
10 
5 si 043 ANDORRE 153 30 153 2li 159 048 MALTA 60 048 MALTE 209 
048 YUGOSLAVIA 36 14 21 1 048 YOUGOSLAVIE 153 42 109 2 
052 TURKEY 24 10 5 9 052 TURQUIE 127 48 33 46 
058 SOVIET UNION 11 2 
20 
9 o58 u.R.s.s. 12a 60 
12i 
6a 
204 MOROCCO 340 25 
30 
295 204 MAROC 621 184 
151Ï 316 208 ALGERIA 294 51 153 60 208 ALGERIE 2407 465 1248 544 
212 TUNISIA 50 7 12 14 
:i 
17 212 TUNISIE 447 59 183 61 
3i 
144 
216 LIBYA 294 33 27 90 141 216 LIBYE 2849 307 220 435 1658 
220 EGYPT 237 51 14 44 
2 
12a 220 EGYPTE 1939 434 204 157 
16 
1144 
224 SUDAN 19 1 1 5 10 224 SOUDAN 135 3 5 33 7a 
232 MALI 17 16 1 
24 i 232 1 151 143 a 154 30 264 SIERRA LEONE 25 24 10 8 284 184 575 136 ai :i 288 NIGERIA 252 21 188 288 2941 21a 1934 
302 CAMEROON 49 12 25 4 a 302 CA UN 457 96 248 36 77 
314 GABON 14 10 4 314 GABON 179 139 40 
31a CONGO 19 
:i 
19 
4 
31a CONGO 153 
32 
153 
34 322 ZAIRE 14 7 
:i 
322 ZAIRE 108 42 36 330 ANGOLA 11 1 7 330 ANGOLA 107 23 48 
346 KENYA 26 
1:i 4 
26 346 KENYA 307 
265 4!Ï 
307 
368 MOZAMBIQUE 17 
12 
368 MOZAMBIQUE 314 
1o4 372 REUNION 21 9 
9 237 
372 REUNION 157 53 
ai 17sS 390 SOUTH AFRICA 355 109 
2 
390 AFA. DU SUD 2670 868 
18 400 USA a9 4 83 400 ETATS-UNIS 16a 14 136 
404 5 1 4 
14 
404 CANADA 111 4 107 
1o4 406 14 j 2 10 406 GROENLAND 104 4i 46 4'Î 472 D,TOB 19 ~~ t~I~6~AEfli[OB 122 480C OMBIA 5 1 4 106 4 102 
484V EZUELA 14 
27 
a 6 484 VENEZUELA 116 
207 
55 61 
520 PARAGUAY 27 
1'Î 17 520 PARAGUAY 207 :i 46 120 600 CYPRUS 2a i 600 CHYPRE 169 10 604 LEBANON 210 
10 :i 
1 208 604 LIBAN 254 55 32 4 240 608 SYRIA 90 47 3 27 60a SYRIE 510 315 1 107 
612 IRAQ 665 101 aa 11 2 463 612 IRAK 4903 1074 627 68 13 3121 
616 IRAN 16 
56 
5 11 616 IRAN 127 
353 
40 a? 
624 ISRAEL 158 a 92 624 ISRAEL 751 84 
8 
314 
62a JORDAN 245 2 
9Ô 13 229 62a JORDANIE a22 12 758 36 766 632 SAUDI ARABIA 1666 581 274 741 632 ARABIE SAOUD 12298 4068 1196 2 6274 
636 KUWAIT 247 31 45 44 
6 
127 636 KOWEIT 1a2a 222 277 234 
54 
1095 
640 BAHRAIN 84 5 4 
4 
69 640 BAHREIN 462 40 58 
10 
310 
644 QATAR 19a 3 191 644 QATAR 1527 24 1493 
83 
84 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI>MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)>MOa 
8411.41 8411.41 
647 U.A.EMIRATES 196 50 4 142 647 EMIRATS ARAB 1568 351 1 20 6 1190 
649 OMAN 88 9 4 75 649 OMAN 829 61 15 753 
656 SOUTH YEMEN 18 18 656 YEMEN DU SUD 155 155 
676 BURMA 19 
26 2 
19 676 BIRMANIE 180 
26i 
180 
700 INDONESIA 28 
32 
700 INDONESIE 273 12 i 15i 706 SINGAPORE 39 7 706 SINGAPOUR 193 
16 
35 
740 HONG KONG 22 i 12 22 740 HONG-KONG 205 ali 189 BOO AUSTRALIA 47 34 BOO AUSTRALIE 398 9 300 801 PAPUA N.GUIN 23 23 801 PAPOU-N.GUIN 209 
2 
209 
804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV.ZELANDE 150 148 
1000 W 0 R L D 13515 3217 1205 2474 306 6167 81 65 • 1000 M 0 ND E 88338 23812 9399 11544 1471 39380 329 401 
1010 INTRA-EC 5506 1641 382 1510 271 1593 81 28 . 1010 INTRA.CE 31060 10771 2728 8800 1157 9341 329 138 1011 EXTRA-EC 8006 1578 823 962 35 4573 37 . 1011 EXTRA-CE 55274 13042 8873 4940 314 30040 265 
1020 CLASS 1 1914 453 155 279 3 1004 20 . 1020 CLASSE 1 12069 3644 1049 1440 33 5781 122 
1021 EFTA COUNTR. 1079 315 88 198 2 470 6 . 1021 A EL E 6760 2648 654 971 16 2436 35 
1030 CLASS 2 6083 1121 668 683 32 3561 18 . 1030 CLASSE 2 43069 9333 5624 3497 281 24191 143 
1031 ACP ~oa 586 82 109 60 13 321 1 1031 ACP ~~ 5812 1132 1007 516 108 3046 3 1040 CLAS 11 2 9 1040 CLAS 3 134 64 2 68 
8411.42 RECIPROCATING PUMPS AND COMPRESSORS, NOT MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8411.42 RECIPROCATING PUMPS AND COMPRESSORS, NOT MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
B L CONFIDENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
BL: ra~~~N~EIOMPRESSEURS ALTERNATIFS, SF POUR AERONEFS CIVILS ET MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES OSZIWERENDE PUMPEN UND KOMPRESSOREN, KEINE STRASSENFAHRBARE UND NICNT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 806 374 
26 
208 29 120 75 001 FRANCE 7290 3982 
257 
909 277 1552 570 002 BELG.-LUXBG. 793 283 42 74 329 39 002 BELG.-LUXBG. 6283 2752 620 621 1779 254 
003 NETHERLANDS 515 416 4 3 
35 
52 40 003 PAYS-BAS 4417 3543 97 11 
196 
516 250 
004 FR GERMANY 420 
mi 105 25 66 189 004 RF ALLEMAGNE 3005 2229 1045 153 509 1102 005 ITALY 291 15 
35 
24 59 
19 
23 005 ITALIE 4524 220 
174 
964 969 
as 
142 
006 UTD. KINGDOM 743 311 60 129 
112 
189 006 ROYAUME-UNI 6830 3020 1093 1344 67i 1111 007 IRELAND 172 13 38 1 8 007 IRLANDE 1029 84 
5 
195 17 62 
008 DENMARK 281 123 8 87 10 61 3i 008 DANEMARK 1694 949 170 176 394 18Ô 009 GREECE 122 52 12 19 009 GRECE 1344 682 318 46 2 116 024 ICELAND 52 16 
14 7i 56 6 30 024 ISLANDE 333 123 2a8 tooi 248 45 165 028 NORWAY 479 168 21 143 028 NORVEGE 4568 1800 212 1019 030 SWEDEN 311 151 1 7 23 34 95 030 SUEDE 2798 1800 31 40 222 218 487 
032 FINLAND 241 39 5 50 17 29 101 032 FINLANDE 1873 532 108 190 226 250 567 
036 SWITZERLAND 361 164 36 18 2 82 59 036 SUISSE 3171 1872 397 65 20 512 305 
038 AUSTRIA 513 478 4 1 1 15 14 038 AUTRICHE 4508 4273 42 3 10 95 85 
040 PORTUGAL 56 8 7 8 i 23 10 040 PORTUGAL 463 112 108 48 7 109 79 042 SPAIN 190 62 3 27 86 11 042 ESPAGNE 1760 795 43 235 13 576 98 
048 YUGOSLAVIA 59 46 11 1 1 048 YOUGOSLAVIE 768 649 9 81 10 7 12 
052 TURKEY 64 21 11 32 
tô 
052 TURQUIE 693 264 166 1 255 7 
056 SOVIET UNION 92 26 
ti 55 1 056 U.R.S.S. 1230 476 149 633 4 11 106 058 GERMAN DEM.R 11 i i tô i 058 RD.ALLEMANDE 152 19 i 3 toi 15 060 POLAND 13 060 POLOGNE 153 11 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 167 157 i 5 5 064 HUNGARY 13 13 i 7i 064 HONGRIE 256 250 2:i 772 5 066 ROMANIA 75 3 
4 
066 ROUMANIE 835 40 
30 068 BULGARIA 11 7 066 BULGARIE 104 74 
202 CANARY ISLES 93 1 
tô 8 
92 
4 
202 CANARIES 1406 15 g:j si 2 1391 16 204 MOROCCO 79 8 49 204 MAROC 234 60 12 
208 ALGERIA 68 29 27 6 6 
4 
208 ALGERIE 887 601 211 36 39 
ti 212 TUNISIA 32 6 19 3 
2 ta 
212 TUNISIE 233 71 130 15 
36 t44 216 LIBYA 47 23 4 i 216 LIBYE 645 323 7 133 2 220 EGYPT 150 71 11 2 59 220 EGYPTE 1523 881 1 116 22 469 34 
224 SUDAN 31 12 i 1 1 16 1 224 SOUDAN 286 161 14 7 9 107 2 272 IVORY COAST 21 1 2 1 16 272 COTE IVOIRE 127 16 26 1 12 58 
276 GHANA 17 13 
4 189 110 
3 1 276 GHANA 103 82 
32 
1 
932 
18 2 
288 NIGERIA 519 88 122 6 288 NIGERIA 5889 1192 2957 751 25 
302 CAMEROON 21 1 3 
ai 17 302 CAMEROUN 101 10 33 1 57 318 CONGO 93 1 5 
24 :i 
318 CONGO 975 8 51 916 t4i 36 346 KENYA 29 2 348 KENYA 200 22 1 
350 UGANDA 7 2 2i 2 10 5 350 OUGANDA 125 82 ss:i 6 7i 43 352 TANZANIA 64 12 13 352 TANZANIE 875 104 125 
378 ZAMBIA 25 
9 t2 
25 378 ZAMBIE 259 
49 170 4 259 2 382 ZIMBABWE 36 
79 t:i 
15 
44 
382 ZIMBABWE 380 
819 
155 
390 SOUTH AFRICA 535 64 1 334 390 AFA. DU SUD 3981 759 25 90 2034 254 
400 USA 1088 482 3 201 1 395 6 400 ETATS-UNIS 9785 4474 65 3039 7 2140 60 
404 CANADA 54 12 1 
t5 
37 4 404 CANADA 565 237 25 
157 
275 28 
412 MEXICO 36 1 12 8 412 MEXIQUE 401 14 155 75 
480 COLOMBIA 9 7 
14 130 
2 
:i 480 COLOMBIE 125 111 184 2 tttli 12 2i 484 VENEZUELA 151 4 
5 
484 VENEZUELA 1392 65 4 
500 ECUADOR 20 1 
:i i 14 500 EQUATEUR 111 13 15i 2i 45 53 508 BRAZIL 47 43 i 4 508 BRESIL 1025 853 i 25 512 CHILE 13 8 
2 
512 CHILI 152 93 27 
9 528 ARGENTINA 21 18 2i i 1 3i 528 ARGENTINE 370 354 142 4 7 203 604 LEBANON 70 3 14 604 LIBAN 482 40 8 93 608 SYRIA 44 23 
55 2 
17 4 608 SYRIE 325 157 
22 
145 15 612 IRAQ 292 62 
2 
53 120 612 IRAK 2347 743 
t5 
622 555 405 
616 IRAN 14 3 i 1 8 2 616 IRAN 158 60 2 20 61 18 624 ISRAEL 28 8 17 624 ISRAEL 277 102 7 
2 
150 
628 JORDAN 39 8 
2 
2 
24 
8 21 628 JORDANIE 180 51 
35 
9 62 56 
632 SAUDI ARABIA 336 73 5 147 85 632 ARABIE SAOUD 3601 988 18 403 1753 404 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMoo 
8411.42 8411.42 
63S KUWAIT 100 31 25 
19 
40 4 S3S KOWEIT 1128 379 2S9 27 s 423 24 
640 BAHRAIN 77 1 
86 
57 
3 
S40 BAHREIN 750 13 
1S3a 
1 33S 400 
19 644 QATAR 118 5 
43 
24 644 QATAR 18S9 37 4 171 
647 U.A.EMIRATES 140 41 3 44 9 647 EMIRATS ARAB 1466 610 23 392 405 3S 
649 OMAN 87 1 4 10 so 12 S49 OMAN 1174 13 70 95 949 46 
662 PAKISTAN 111 44 39 27 1 S62 PAKISTAN 1022 545 301 2 1S8 s 
664 INDIA 2S3 180 5 78 SS4 INDE 2450 1435 143 1 871 
666 BANGLADESH 20 1 18 SSS SANGLA DESH 1SO 19 4 137 
2 S7S BURMA 415 20 395 
4 
S7S BIRMANIE 3032 273 2757 
S80 THAILAND 27 10 6 4i 13 680 THAILANDE 28S 171 s6 1476 100 15 700 INDONESIA 755 42 6 644 16 700 INDONESIE 115SO S88 gi 9287 43 701 MALAYSIA S9 5 39 12 7 701 MALAYSIA 704 56 417 89 45 
703 BRUNEI 12 3 
2 
9 
16 
703 BRUNEI 106 45 44 5 S1 248 706 SINGAPORE 87 21 46 70S SINGAPOUR 1186 412 477 
708 PHILIPPINES 12 10 
i 
2 708 PHILIPPINES 119 104 
20 4 
12 3 
720 CHINA 13 11 
1i a 
720 CHINE 294 266 
70 si 
4 
728 SOUTH KOREA 52 26 1 40 728 COREE DU SUD 504 364 9 27i 732 JAPAN 9S 20 18 18 
1i 
732 JAPON 1366 424 385 270 1S 
736 TAIWAN 47 29 1 
a 
736 T'AI-WAN 1042 780 22 237 3 
740 HONG KONG 41 8 
4 i 25 740 HONG-KONG 368 130 72 23 5 196 42 800 AUSTRALIA 17S 1S 142 7 BOO AUSTRALIE 2400 334 1881 85 
804 NEW ZEALAND S8 4 4 56 4 804 NOUV.ZELANDE 808 98 20 649 41 
1000 W 0 R L D 13878 4830 708 1588 899 4422 19 1838 . 1000 M 0 ND E 135429 51122 9899 14817 10288 39809 88 9809 
1010 INTRA-EC 4142 1742 218 449 302 819 19 593 . 1010 INTRA-CE 38417 17242 3038 2279 3597 8505 88 3870 
1011 EXTRA-EC 9732 2888 488 1114 598 3803 1043 . 1011 EXTRA-CE 88992 33880 6882 12522 6885 33304 5939 
1020 GLASS 1 4366 1754 98 502 132 1302 578 . 1020 CLASSE 1 39979 185S2 1S03 5732 1129 9332 3621 
1021 EFTA COUNTR. 2012 1024 67 1S2 99 209 451 . 1021 A EL E 17713 10512 976 1346 732 1440 2707 
1030 GLASS 2 5124 1059 377 487 464 2283 454 . 1030 CLASSE 2 55698 13953 4667 5379 5537 23779 2163 
1031 ACP ~oa 917 151 67 29S 122 224 57 . 1031 ACP (6~ 9645 1928 654 3981 1044 1601 237 
1040 GLAS 245 75 13 12S 1 18 12 . 1040 GLASS 3 3314 13S5 192 1410 19 193 135 
8411.44 CENTRIFUGAl OR AXIAL COMPRESSORS, NOT MOUNTEO ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8411.44 CENTRIFUGAL OR AXIAl COMPRESSORS, NOT MOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING OR FOR USE 1H CML AIRCRAFT 
COMPRESSEURS CENTRIFUGES OU AXIAUX, SF POUR AERONEFS CIVILS ET MONTES SUR CHASSIS ET REMORQUABLES RADIAL· UND AXIAL·TUR80KOMPRESSOREN, KEIIIE STRASSENFAHRBARE UND NICIIT FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 929 463 
14 
371 11 17 63 4 001 FRANCE 18189 S650 
42 
10254 239 104 664 78 
002 BELG.-LUXBG. 11S 21 43 30 
9 
8 24 002 BELG.-LUXBG. 1301 638 335 227 si 59 003 NETHERLANDS 381 243 
4i 
73 
10 
32 003 PAYS-BAS 7143 4078 7 2148 
110 
37S 46i 
004 FR GERMANY 337 
35i 
175 5 8 92 004 RF ALLEMAGNE 4800 
8093 
466 2772 35 70 1327 
005 ITALY 412 20 
310 106 
1 31 
3 
3 005 ITALIE S584 328 
10466 
8 14 102 
16 
39 
006 UTD. KINGDOM 597 130 47 2 
1a 
OOS ROYAUME-UNI 16491 2168 1001 2803 37 
1oS 007 IRELAND 34 
19 4i 
16 
142 
007 IRLANDE 222 2 1 114 
251i 9 008 DENMARK 225 9 7 008 DANEMARK 5157 447 1947 110 127 
009 GREECE 3S 35 1 
si 4 i 
009 GRECE 567 563 3 1 
102 9 028 y 172 80 
3 
20 028 N R GE 4633 2375 i 152 1995 030 403 348 1S 28 3 5 030 s 4728 4071 152 391 46 61 
032 125 45 
1i 29 4 
80 032 FI E 2573 917 
66 12i 29 
2 1653 
036 ZERLAND 179 135 
3 
036 s 3662 3443 2 
038 RIA 229 197 4 23 2 i 038 AUTRICHE 3243 2915 36 221 29 54 42 040 PORTUGAL 99 64 28 
26 1i 
040 PORTUGAL 1483 1212 217 
1075 242 042 SPAIN 317 202 67 5 042 ESPAGNE 5539 2959 1214 48 
043 ANDORRA 30 
62 44 33 2i 30 3 043 ANDORRE 357 102a 773 1390 14 134 357 110 048 YUGOSLAVIA 170 048 YOUGOSLAVIE 3449 
4 052 TURKEY 99 59 
616 
40 052 TURQUIE 1175 511 
S603 
880 
05S SOVIET UNION 1S26 2 1008 056 U.R.S.S. 23193 84 16506 
056 GERMAN DEM.R 28 
26 
28 058 RD.ALLEMANDE 636 
652 
636 
14 060 POLAND 34 
ai 
8 060 POLOGNE 787 
772 
121 
062 CZECHOSLOVAK 81 
165 11 062 TCHECOSLOVAQ 772 148i 59 064 HUNGARY 230 54 064 HONGRIE 2247 707 
068 BULGARIA 20 20 
48 2 
068 BULGARIE 178 178 
i 1279 3 43 2 204 MOROCCO 50 
i 2 
204 MAROC 1328 
6i 208 ALGERIA 7 2 2 208 ALGERIE 120 23 22 
4 
14 
212 TUNISIA 182 82 1 99 5 212 TUNISIE 3510 2409 26 1070 1 22i 216 LIBYA 49 1 43 
4i 
216 LIBYE 1535 20 1294 
1500 3 220 EGYPT 186 135 2 2 220 EGYPTE 5861 4219 
3 
121 18 
288 NIGERIA 184 2 140 24 17 288 NIGERIA 5080 194 4693 49 
4 
141 
334 ETHIOPIA 2 1 
96 
334 ETHIOPIE 267 263 
135EÎ 378 ZAMBIA 96 
sai 2i 
378 ZAMBIE 1357 
1034i 2 17i 390 SOUTH AFRICA 866 164 
4 
390 AFR. DU SUD 12688 2152 5 115 400 USA 273 250 4 15 400 ETATS-UNIS 4310 3985 37 168 
404 DA 27 14 
9a 60 
13 404 CANADA 658 283 2 
570 
371 
412 co 158 
4 
412 MEXIQUE 2299 4 1725 
484 UELA 25 21 464 VENEZUELA 379 186 191 2 
508 L 504 504 
4i 48 
508 BRESIL 12644 12644 
579 1186 528 ARGENTINA 134 39 
2 
528 ARGENTINE 2337 592 
6 2i 612 IRAQ 169 64 101 1 612 IRAK 2380 529 1807 11 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 214 214 
628 JORDAN 2 1 6 3 2 628 JORDANIE 544 543 12a 62 14 3 li 632 SAUDI ARABIA 120 109 1 632 ARABIE SAOUD 4125 3909 636 KUWAIT 8 1 4 2 636 KOWEIT 342 172 50 113 
1a 
7 
647 U.A.EMIRATES 131 36 64 30 647 EMIRATS ARAB 1904 515 1007 5 359 
649 OMAN 153 74 79 
14 
649 OMAN 3076 902 2172 
1oS 
2 
656 SOUTH YEMEN 14 
372 13 4 
656 YEMEN DU SUD 106 
5206 13 138 59 664 INDIA 389 5 664 INDE 5416 680 THAILAND 5 680 THAILANDE 107 2 105 
85 
86 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_j EUR 10 [Deutschland[ France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EiiÀOOa Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
8411.44 8411.44 
700 INDONESIA 61 
65 
61 
42 1 
700 INDONESIE 1682 4 1675 3 
721 4 7 701 MALAYSIA 108 
2 
701 MALAYSIA 2396 1664 
21 706 SINGAPORE 49 24 
:i 
23 706 SINGAPOUR 2823 1893 46 909 708 PHILIPPINES 65 58 4 708 PHILIPPINES 867 804 17 
720 CHINA 106 104 2 B 720 CHINE 2046 2021 25 52 728 SOUTH KOREA 42 34 
4 
728 COREE DU SUD 489 418 
344 
19 
4 732 JAPAN 27 23 34 732 JAPON 1118 770 868 736 TAIWAN 35 1 736 T'AI-WAN 722 56 
2 800 AUSTRALIA 352 352 800 AUSTRALIE 3132 3126 4 
1000 W 0 R L D 11544 5659 1119 3371 616 87 438 3 251 • 1000 M 0 ND E 207712 100268 17851 85856 13888 838 4780 18 4540 
1010 INTRA-EC 3067 1268 175 998 289 34 168 3 122 • 1010 INTRA-cE 80453 20838 3811 28202 5808 285 1502 16 1812 
1011 EXTRA-EC 8473 4381 844 2371 317 52 268 128 • 1011 EXTRA-cE 147243 78427 13840 38737 7881 371 3258 2828 
1020 GLASS 1 3367 2512 65 425 126 27 86 126 . 1020 CLASSE 1 52737 37937 1229 6329 3541 137 958 2606 
1021 EFTA COUNTR. 1205 869 17 115 100 
25 
15 89 . 1021 A EL E 20319 14932 109 861 2444 2 203 1768 
1030 GLASS 2 2980 1617 237 735 192 172 2 . 1030 CLASSE 2 64589 37672 5356 14640 4439 234 2225 23 
1031 ACP (60d 298 3 5 238 28 1 22 1 
. 1031 ACP Js~ 6923 543 66 6068 73 5 162 6 1040 GLASS 2124 262 641 1210 11 . 1040 CLA 3 29919 3820 7255 18769 75 
8411.47 OTHER PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-44 8411.47 OTHER PUMPS AND COIIPRESIORS NOT WITHIN 8411.01-44 
B L: CONADENTIAL B L: CONFIDENTIAL 
POMPES ET COMPRESSEURS, NON REPR. SOUS 8411.01 A 44 
B L: CONFIDENTIEL 
PUMPEN UND KOMPRESSOREN, NICHT IN 8411.01 BIS 44 ENTHALTEN 
B L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 4439 1269 
711 
2501 15 611 42 1 001 FRANCE 34122 12839 
4729 
14179 614 6100 373 17 
002 BELG.-LUXBG. 2040 141 719 150 317 
24 
2 002 BELG.-LUXBG. 13952 1466 3873 843 2994 7 20 
003 NETHERLANDS 1648 755 112 452 
117 
304 1 003 PAYS-BAS 13189 7055 1097 2099 
895 
2894 32 12 
004 FR GERMANY 3247 
500 
1474 1064 564 4 24 004 RF ALLEMAGNE 38542 
6492 
19477 7514 10392 102 162 
005 ITALY 1369 456 
7sB 
10 303 1 3 005 ITALIE 13792 4558 
6835 
97 2610 9 26 
006 . KINGDOM 1999 559 458 46 
276 
122 58 006 ROYAUME-UNI 18759 6063 3914 484 
1961 
1163 300 
007 AND 388 28 3 80 1 
2 
007 IRLANDE 2625 269 49 340 4 
20 
2 
008 ARK 508 292 70 63 1 80 
sei 008 DANEMARK 5173 3072 620 426 16 1019 151 009 CE 981 87 110 644 20 70 009 GRECE 5141 983 1130 2639 11 227 
024 ND 47 6 17 3 
2 
15 6 024 ISLANDE 593 56 383 21 7 114 12 
028 WAY 409 229 31 66 63 18 028 NORVEGE 5180 3491 276 418 11 723 261 
030 SWEDEN 1722 255 242 307 3 831 84 030 SUEDE 17226 2458 2062 1543 21 10619 525 
032 FINLAND 501 221 108 87 1 80 4 032 FINLANDE 3684 1517 669 531 5 848 
:i 
114 
036 SWITZERLAND 1474 509 358 408 6 189 4 036 SUISSE 11428 4918 2666 2223 53 1533 32 
036 AUSTRIA 770 376 91 238 2 63 
5 
038 AUTRICHE 6908 4416 708 1228 37 513 1 5 
1 040 PORTUGAL 414 27 75 242 
7 
65 040 PORTUGAL 3175 319 1024. 1290 3 492 1 45 
042 SPAIN 759 37 463 152 100 042 ESPAGNE 5936 525 3012 1012 93 1289 4 1 
046 MALTA 62 8 1 31 3 19 046 MALTE 418 82 7 157 33 139 
046 YUGOSLAVIA 216 27 38 131 6 14 046 YOUGOSLAVIE 2291 374 631 1031 62 193 
052 TURKEY 303 122 36 129 16 052 TURQUIE 3147 1024 1229 732 6 156 
056 SOVIET UNION 277 53 197 14 
5 
13 056 U.R.S.S. 4629 1306 2854 230 
49 
239 
058 GERMAN DEM.R 26 
tB 
19 2 
2 
058 RD.ALLEMANDE 284 
t6B 
222 8 5 
4 060 POLAND 38 14 4 060 POLOGNE 426 185 33 36 
062 CZECHOSLOVAK 114 97 16 1 
1B 
062 TCHECOSLOVAQ 2111 1814 266 26 5 
064 HUNGARY 161 51 4 88 064 HONGRIE 1120 794 61 69 196 
088 ROMANIA 55 30 
10 31 
25 088 ROUMANIE 580 342 5 1 232 
068 BULGARIA 61 17 3 088 BULGARIE 753 175 114 432 
5 
32 
202 CANARY ISLES 41 3 6 31 
1 
1 202 CANARIES 215 29 48 128 5 
204 MOROCCO 490 2 330 94 63 204 MAROC 3808 14 2898 828 3 65 
208 ALGERIA 280 10 215 55 
6 
208 ALGERIE 4292 116 2675 1501 
30 212 TUNISIA 350 8 183 153 
:i 2 
212 TUNISIE 2769 100 1666 973 
3:i 2 9 216 LIBYA 210 12 28 130 35 
1 
216 LIBYE 2163 180 331 1256 352 
220 EGYPT 729 84 145 464 4 35 220 EGYPTE 5536 1122 1056 3017 12 316 13 4 224 SUDAN 37 1 10 11 11 224 SOUDAN 335 3 112 95 19 102 
228 MAURITANIA 18 14 4 228 MAURITANIE 199 169 30 
232 MALI 12 12 232 MALI 122 122 
236 UPPER VOLTA 31 31 236 HAUTE-VOLTA 257 
5 
257 
240 NIGER 24 24 B 240 NIGER 264 259 27 2 248 SENEGAL 64 
2 
56 9 248 SENEGAL 495 tB 466 75 272 IVORY COAST 90 58 21 272 COTE IVOIRE 741 518 130 
276 GHANA 9 7 
17 
1 1 276 GHANA 119 97 
102 
6 16 
280 TOGO 21 4 
2 
280 TOGO 124 22 
2:i 284 BENIN 10 
41 
8 
76 1:i 
284 BENIN 109 
44:i 
80 6 
s4 1 288 NIGERIA 344 146 68 288 NIGERIA 3911 1661 1019 733 
302 CAMEROON 144 130 13 
1 
1 302 CAMEROUN 1688 2 1567 112 4 7 314 GABON 94 77 2 14 314 GABON 913 3 819 12 75 
318 CONGO 582 
7 
109 473 318 CONGO 5748 4 1449 4295 
2 322 ZAIRE 72 25 40 322 ZAIRE 558 108 291 157 
14 330 ANGOLA 10 
2 
9 1 
2 1 
330 ANGOLA 172 
21 
118 40 46 :i 334 ETHIOPIA 14 3 6 334 ETHIOPIE 163 28 65 
338 DJIBOUTI 14 13 1 2 338 DJIBOUTI 124 1 118 4 2 9 342 SOMALIA 113 
12 1 
111 
t:i 
342 SOMALIE 1961 1 1948 2 
346 KENYA 30 4 
1 
346 KENYA 357 180 12 71 114 B 352 TANZANIA 14 3 3 1 6 352 TANZANIE 156 38 46 7 57 
366 MOZAMBIQUE 16 1 9 6 
1 
366 MOZAMBIQUE 232 9 150 68 4 1 
370 MADAGASCAR 15 11 3 370 MADAGASCAR 198 139 36 21 2 
372 REUNION 58 
1 
58 
:i 12 
372 REUNION 497 4 497 26 127 382 ZIMBABWE 25 9 
1 
382 ZIMBABWE 345 188 
14 390 SOUTH AFRICA 672 124 26 214 307 
1 
390 AFA. DU SUD 6130 1887 402 1504 2323 
:i 129 400 USA 1393 358 100 223 2 709 400 ETATS-UNIS 15625 4580 593 1630 31 8659 
404 CANADA 152 21 2 60 2 67 404 CANADA 1737 395 36 589 17 678 22 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
141t.47 8411.47 
412 MEXICO 57 31 15 7 3 412 MEXIQUE 865 508 179 86 71 21 
432 NICARAGUA 19 
6 
19 
:i 
432 NICARAGUA 195 
8Ô 195 41 442 PANAMA 9 
f 
442 PANAMA 121 
14 448 CUBA 53 52 448 CUBA 753 738 
458 GU ELOUPE 64 64 458 GUADELOUPE 526 526 
482 M INIQUE 57 57 
28 ta 2 
482 M INIQUE 431 431 
689 t46 3i 472 TA x-os 51 22 
3 472 AJJ!JOB 902 439 
36 
1 480 co 73 18 12 21 480 891 123 109 219 
484 VE LA 309 18 91 180 18 484 UELA 2658 382 742 1304 13 212 5 
498 FR. lANA 22 
1 
22 
9 9 
496 GU E FR. 194 
12 
194 
76 8Ô 500 EC OR 19 
5 
500 EQ EUR 168 
52 504 PEAU 19 5 9 
4Ô 504 PERDU 224 98 74 t:i 2 508 BRAZIL 121 11 2 67 508 BRESIL 1485 128 54 780 505 5 512 CHILE 25 3 21 1 512 CHILI 237 50 176 8 1 2 516 BOLIVIA 3 
74 
3 
24 5 
516 BOLIVIE 119 
613 
114 
ts4 54 5 528 ARGENTINA 113 10 528 ARGENTINE 1107 276 
800 CYPRUS 90 2 1 80 
4 
7 800 CHYPRE 403 24 9 341 
:i 29 604 LEBANON 152 3 14 131 
9 
604 LIBAN 673 35 160 468 9 
608 SYRIA 341 12 191 129 608 SYRIE 2424 136 1675 531 82 9 612 IRAQ 833 78 323 354 77 612 IRAK 8171 871 2104 4593 594 
616 IRAN 179 28 6 104 41 616 IRAN 1668 352 62 449 803 
624 ISRAEL 151 14 6 50 81 
1 
624 ISRAEL 898 195 83 279 334 5 
828 JORDAN 308 44 9 83 
2 
171 628 JORDANIE 1475 284 142 437 35 612 832 SAUDI ARABIA 682 110 210 266 73 1 632 ARABIE SAOUD 5750 1206 2133 1357 997 16 ti 636 KUWAIT 415 11 165 218 
2 
12 9 636 KOWEIT 7487 172 2720 4374 5 148 7 41 
840 BAHRAIN 39 
:i 1 1 35 840 BAHREIN 312 1 16 7 20 268 15 644 QATAR 296 137 24 
ti 
132 644 QATAR 3920 56 2336 68 3 1442 
ti 647 U.A.EMIRATES 231 16 41 103 64 647 EMIRATS ARAB 2244 85 705 593 50 805 
849 OMAN 236 4 81 2 97 52 849 OMAN 2596 52 958 12 1064 510 
652 NORTH YEMEN 34 2 1 27 4 652 YEMEN DU NAD 313 15 14 257 27 
4 656 SOUTH YEMEN 10 
ti 1 
5 4 656 YEMEN DU SUD 113 
117 
4 55 
:i 50 682 PAKISTAN 45 12 26 662 PAKISTAN 481 25 173 143 
684 INDIA 296 194 3 7 92 684 INDE 4378 2863 42 242 1231 
669 SRI LANKA 37 5 1 31 669 SRI LANKA 353 45 19 5 
9 
284 
676 BURMA 23 1 1 
tf 
20 676 BIRMANIE 259 34 9 
e4 207 680 THAILAND 48 7 3 
:i 25 680 THAILANDE 528 101 77 34 268 700 INDONESIA 156 54 56 2 41 700 INDONESIE 2067 648 730 19 637 f 
701 MALAYSIA 210 186 3 10 
2Ô 11 701 MALAYSIA 1867 1498 129 74 3 180 3 703 BRUNEI 20 
37 22 t:i 31 
703 BRUNEI 586 4 
224 99 577 5 706 SIN RE 103 706 SI UR 1452 670 8 451 
708 PHI INES 60 11 8 9 32 708 PH INES 353 83 93 31 148 
720 c A 24 15 2 6 1 720 CH 526 336 35 148 
t5 
9 
728 s TH KOREA 57 9 6 7 34 728 c DU SUD 601 148 90 80 268 
732 JAPAN 124 48 8 5 63 
f 2 
732 JA N 1612 681 236 116 575 
t:i 
4 
736 TAIWAN 104 57 5 1 38 736 T'Ai-WAN 1041 817 74 12 105 19 
740 HONG KONG 128 25 3 6 88 4 2 740 HONG-KONG 1073 255 22 49 703 15 29 
743 MACAO 10 
17:Ï 
10 35 252 743 MACAO 156 13e:i 152 228 4 800 AUSTRALIA 475 15 800 AUSTRALIE 3891 183 2115 
604 NEW ZEALAND 73 2 2 13 56 604 NOUV.ZELANDE 691 29 35 124 503 
815 FIJI 12 
1ti 1 
12 815 FIDJI 130 
149 4 
130 
822 FR. POL YNESIA 17 822 POL YNESIE FR 153 
1000 WO R L D 37358 7835 8780 12522 586 7178 203 288 2 1000 M 0 ND E 350373 88888 80575 87820 5422 75878 1771 2187 21 
1010 INTRA-EC 18818 3728 3385 8278 380 2526 195 137 • 1010 INTRA-c:E 145284 38258 35575 37805 2962 28187 1705 881 2i 1011 EXTRA-EC 20735 4108 5366 8238 208 4852 8 158 2 1011 EXTRA-CE 204880 48828 54887 49630 2481 47881 85 1508 
1020 CLASS 1 9574 2542 1614 2341 35 2914 1 127 . 1020 CLASSE 1 89720 28113 14189 14379 392 31481 13 1172 1 
1021 EFTA COUNTR. 5331 1823 921 1349 13 1305 
7 
120 . 1021 A EL E 48193 17173 7789 7255 136 14840 6 993 1 
1030 CLASS 2 10353 1283 3438 3748 168 1677 32 2 1030 CLASSE 2 104082 15582 36326 34291 2018 15445 52 329 19 
1031 AMa 1897 78 792 814 20 187 1 5 . 1031 ACP J:~ 20491 951 8679 8807 90 1896 3 61 4 1040 c 811 282 315 147 5 82 . 1040 CLA 3 11206 4935 4502 981 49 755 4 
8411.48 PARTS OF PUMPS WITHIN 8411.DI-47 8411.48 PARTS OF PUIIPS WITHIN 8411.01-47 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE POMPES ET COMPRESSEURS OE8 NOS 8411.01 A 47 TElLE FUER PUIIPEN UND KOIIPRESSOREN DER NAN. 8411.01 BIS 47 
001 FRANCE 4748 1075 965 1900 30 416 848 449 32 001 FRANCE 48572 15987 6294 9842 1731 5003 11882 1485 662 002 BELG.-LUXBG. 5887 1351 174 2121 
tsf 
371 696 9 002 BELG.-LUXBG. 30787 10484 1348 6940 
3945 
3545 2016 162 
003 NETHERLANDS 1275 648 48 207 358 207 4 12 2 003 PAY5-BAS 24263 11619 1632 1313 7189 5371 7 367 li 004 FR GERMANY 8222 
277 
2558 348 426 393 133 4006 004 RF ALLEMAGNE 53293 5868 11058 3971 8625 8384 605 13438 23 005 ITALY 974 248 
205Ô 34 100 275 38 4 005 ITALIE 18384 2642 704f 872 2360 4343 138 161 OOBU 3411 204 435 123 111 
137 
453 35 006 ROYAUME-UNI 34881 8865 10696 2644 2684 
2078 
1947 603 
007 1 177 10 6 13 1 6 4 007 IRLANDE 3183 680 48 84 38 158 
ti 
139 
008D 1129 982 7 12 29 21 77 i 008 DANEMARK 6205 3178 123 216 598 566 1518 009 191 56 27 62 3 15 21 009 GRECE 3987 1186 588 786 159 439 628 18f 
024 D 15 2 
:i ti 
1 
37 
9 3 024 ISLANDE 208 54 1 
824 
23 2 75 53 
028 y 232 82 23 61 
14 
15 028 NORVEGE 8073 3127 136 793 998 1914 88 281 030 SWEDEN 1014 390 38 29 193 112 89 149 030 SUEDE 14955 5274 472 587 1856 3274 2382 1042 
032 FINLAND 120 24 4 8 14 25 33 12 032 FINLANDE 3408 1013 186 49 240 819 778 323 
036 SWITZERLAND 832 595 61 52 43 32 43 6 036 SUISSE 15235 9126 1294 945 1508 817 1445 100 
038 AUSTRIA 375 253 10 19 1 21 88 3 038 AUTRICHE 6965 5143 202 155 48 648 715 56 
040 PORTUGAL 141 9 45 25 4 29 25 4 040 PORTUGAL 4298 544 1367 354 388 838 691 116 
042 SPAIN 399 64 71 79 27 28 107 23 042 ESPAGNE 8840 2103 954 1061 1235 807 2428 :i 449 
048 MALTA 17 1 
41 
10 
2 486 
6 4 048 MALTE 295 21 1 47 97 2 221 3 048 YUGOSLAVIA 1226 662 49 2 048 YOUGOSLAVIE 12211 6068 1500 1302 2823 248 175 
052 TURKEY 203 83 59 27 4 13 37 9 052 TURQUIE 7383 2269 2358 798 182 447 1314 15 056 SOVIET UNION 613 87 209 303 1 4 058 U.R.S.S. 15975 3507 6675 4956 53 3 359 422 
87 
88 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 IDeutschlandl France J ltal1a 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _j ltalia 1 Nederlandl Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>->-OOo 
8411.49 8411.49 
058 GERMAN DEM.R 14 6 2 5 1 058 AD.ALLEMANDE 842 
aa2 
157 8 14 76 573 14 
060 POLAND 87 ti 40 6 i 4 12 7 060 POLOGNE 4373 1686 329 36 258 746 436 
062 CZECHOSLOVAK 45 28 6 1 3 
10 
6 1 062 TCHECOSLOVAQ 3198 1683 679 41 439 4 314 38 
084 HUNGAAY 274 40 7 123 1 90 3 084 HONGRIE 4396 1230 519 1014 80 284 1172 97 
066 ROMANIA 41 9 3 10 19 066 ROUMANIE 1357 694 35 172 8 446 2 
068 BULGARIA 34 18 1 6 6 3 068 BULGARIE 1987 504 98 535 714 
42 
136 
070 ALBANIA 10 1 
3 2 
s 4 
2 
070 ALBANIE 430 53 
9 21 124 
335 
as 202 CANAAY ISLES 12 1 
69 
2 2 202 CANARIES 519 171 68 41 
204 MOROCCO 95 4 6 12 4 204 MAROC 2229 205 1386 110 8 433 86 1 
208 ALGEAIA 229 21 138 14 i 19 14 16 208 ALGERIE 9217 818 5597 699 755 611 516 221 
212 TUNISIA 116 5 78 24 1 7 4i 1 212 TUNISIE 2176 146 1167 570 30 189 4 
70 
21 216 LIBYA 131 29 8 38 1 6 2 216 LIBYE 4247 1242 849 1008 307 152 842 26 
220 EGYPT 225 87 26 50 2 4 41 7 8 220 EGYPTE 7927 3381 1239 1876 414 189 678 101 49 
224 SUDAN 54 2 7 8 36 1 224 SOUDAN 705 64 178 34 5 4 401 19 
228 MAUAITANIA 8 8 228 MAURITANIE 148 12 136 
3 2 232 MALI 8 8 
1 
232 MALI 179 1 173 
142 6 240 NIGER 29 i 27 1 s 240 NIG 798 1 638 8 
9 
31 248 SENEGAL 18 12 
6 
248 AL 673 22 600 5 5 2 
260 GUINEA 16 
6 
10 260 E 294 loS 177 2 1 116 268 LIBERIA 6 3i 1 3 i 268 lA 147 18 10 11 62 9 272 IVORY COAST 43 1 272 IVOIRE 2066 61 1844 10 19 61 
276 GHANA 20 3 
2 
1 15 1 276 GHANA 373 113 11 44 3 
2s 
186 16 
280 TOGO 3 1 
1 
280 TOGO 129 11 85 4 1 
20 
3 
284 BENIN 3 2 284 BENIN 105 2 66 
sos 334 
2 15 
286 NIGERIA 261 16 82 s3 10 2 ai 1 288 NIGERIA 5766 747 2150 109 1591 30 
302 CAMEROON 34 1 31 2 302 CAMEROUN 1104 43 970 12 2 56 9 12 
306 CENTR.AFRIC. 2 2 
3 1 
306 R.CENTRAFAIC 164 
8 
184 
2 3 39 66 314 GABON 41 37 314 GABON 1850 1732 
48 318 CONGO 36 1 17 ti i 318 CONGO 893 109 527 183 7 7 12 
322 ZAIAE 33 3 3 1 21 s 322 ZAIRE 945 100 33 14 1 677 118 2 
330 ANGOLA 26 10 11 1 4 330 ANGOLA 2483 3 101 2243 22 34 9 71 
334 ETHIOPIA 8 1 1 6 334 ETHIOPIE 287 44 6 140 8 2 86 1 
342 SOMALIA 8 
s 
7 1 
1 
342 SOMALIE 100 11 
8 
65 
t4 
7 12 5 
346 KENYA 21 3 2 10 346 KENYA 681 250 35 43 312 19 
350 UGANDA 7 1 
2 1 
6 
1 
350 OUGANDA 197 82 
3S 
1 i 114 ta 352 TANZANIA 82 6 72 352 TANZANIE 732 166 58 i 448 366 MOZAMBIQUE 10 1 6 1 2 366 MOZAMBIQUE 257 4 21 48 14 48 115 
370 MADAGASCAR 6 5 1 370 MADAGASCAR 290 5 168 58 43 16 
21 372 REUNION 7 7 372 REUNION 202 2 179 
té ss 373 MAURITIUS 9 
9 
1 i 3 8 373 MAURICE 134 6 
14 
134 4 378 ZAMBIA 37 1 23 378 ZAMBIE 1329 715 38 34 
66 
404 
382 ZIMBABWE 22 1 6 4 1 5 5 
11 
382 ZIMBABWE 723 24 349 35 146 100 3 
390 SOUTH AFA ICA 410 98 128 31 7 36 99 
30 
390 AFA. DU SUD 14227 5669 2769 1502 270 1104 2717 
123 
198 
1 400 USA 2797 305 166 532 31 820 906 5 400 ETATS-UNIS 39246 9217 2909 3106 877 4685 18119 209 
404 CANADA 183 46 44 5 1 28 57 2 404 CANADA 3654 639 228 187 21 843 1689 47 
406 GAEENLAND 4 
22 2 
4 406 GROENLAND 143 
631 1593 812 772 693 136 
143 
412 MEXICO 101 9 34 9 2s 412 MEXIQUE 4660 23 
442 PANAMA 21 1 18 1 1 442 PANAMA 209 45 3 19 59 9 63 11 
448 CUBA 14 1 2 2 8 1 448 CUBA 521 69 80 74 6 2 209 81 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 156 154 2 
3 462 MARTINIQUE 8 8 i 462 MARTINIQUE 210 79 205 2 21 4 484 JAMAICA 1 
i 
484 JAMAIQUE 125 21 
4 472 TAINIDAD,TOB 15 
2 
6 
ts 
8 472 TAINIDAD,TOB 241 33 17 
1138 i 
184 3 
476 NL ANTILLES 21 1 3 
i 
476 ANTILLES NL 1406 146 24 24 71 4 
480 COLOMBIA 21 8 3 2 2 5 480 COLOMBIE 1208 450 189 239 153 11 136 30 
484 VENEZUELA 389 17 294 34 10 20 10 4 484 VENEZUELA 4982 631 1897 801 627 534 343 149 
500 ECUADOA 4 1 
i 
1 1 
i 
1 500 EQUATEUR 231 68 30 10 63 30 18 12 
504 PEAU 17 7 2 5 1 504 PEAOU 923 330 47 157 60 275 27 27 
508 BAAZIL 193 110 4 4 i 43 27 4 508 BAESIL 5384 2620 370 196 121 1069 829 159 
512 CHILE 22 4 8 1 5 3 1 512 CHILI 864 272 163 19 6 177 168 59 
516 BOLIVIA 4 1 5 2 4 2 1 516 BOLIVIE 151 63 24 4 961 42 
18 
24 528 AAGENTINA 65 44 5 5 528 ARGENTINE 3683 1870 316 178 116 218 
600 CYPRUS 6 1 2 1 2 
3 
600 CHYPRE 174 27 4 27 13 22 79 2 
604 LEBANON 30 3 t4 3 7 604 LIBAN 661 124 208 36 18 16 243 16 
608 SYRIA 78 3 43 2 
4 
1 29 
2 3 
606 SYRIE 1054 241 531 49 1 57 175 68 2 612 IRAQ 539 77 112 157 39 145 612 IRAK 10150 906 2222 3700 93 849 2510 
616 IRAN 741 211 13 35 3 4 473 2 616 IRAN 9405 2744 973 691 429 153 4348 67 
624 ISRAEL 48 14 3 2 2 2 22 3 624 ISRAEL 1912 782 121 87 207 63 594 58 
628 JORDAN 21 6 2 1 1 10 1 628 JORDANIE 604 152 160 57 7 43 175 10 65 632 SAUDI AAABIA 631 102 47 106 28 19 324 2 3 632 ARABIE SAOUD 14905 2429 1111 1046 2871 733 6589 61 
636 KUWAIT 304 6 18 221 8 51 636 KOWEIT 7685 245 598 5320 336 26 1149 11 
640 BAHAAIN 101 1 3 1 72 24 840 BAHREIN 1949 50 97 126 1004 7 842 23 
644 QATAR 38 4 5 1 28 
3 
644 QATAR 1592 242 433 66 49 9 772 21 
847 U.A.EMIAATES 256 14 43 8 68 4 116 847 EMIRATS ARAB 8071 665 2186 419 2392 121 2248 40 
849 OMAN 393 8 268 81 36 
i 
849 OMAN 5403 225 2372 2 666 7 2129 2 
652 NORTH YEMEN 6 4 1 652 YEMEN DU NRD 131 7 8 56 3 16 20 21 
660 AFGHANISTAN 2 i 
2 
1 
3 ti 660 AFGHANISTAN 127 18 
1 99 8 100 9 1!Î 662 PAKISTAN 38 8 8 
3 2 
662 PAKISTAN 1684 559 190 412 286 
684 INDIA 267 76 10 108 30 38 664 INDE 10089 4827 744 2047 343 207 1826 95 
666 BANGLADESH 3 2 
i 
1 
i 
666 BANGLA DESH 375 213 23 39 
4 39 
100 
22 669 SRI LANKA 11 2 i i 5 669 SAI LANKA 365 111 41 16 132 
676 BUAMA 21 1 
3 
20 
4 
676 BIRMANIE 237 42 
13!Î 
10 
22 
1 184 
102 680 THAILAND 22 2 
202 
13 680 THAILANDE 740 158 16 1 302 
700 INDONESIA 309 23 4 5 75 
ti 
700 INDONESIE 5222 1144 131 418 2833 
21 
687 
i 
9 
701 MALAYSIA 56 22 7 4 i 11 701 MALAYSIA 1903 432 401 20 533 421 74 
703 BRUNEI 7 5 2 703 BRUNEI 505 287 14 199 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>-MOa Nimexe 'EÀÀ<loo 
84tt.48 84tt.48 
706 SINGAPORE 99 22 5 6 5 t4 46 706 SINGAPOUR 4590 2t56 t6t tBt 39t 400 t239 60 
708 PHILIPPINES tB 4 
t3 6 
6 8 708 PHILIPPINES 775 tt2 35 t 53 284 27t t9 
720 CHINA 26 6 3 t 720 CHINE 2063 687 875 407 i 25 6t 8 728 SOUTH KOREA t5 4 t t 
79 
6 Hi 728 COREE DU SUD 725 324 7t t5 75 220 t3 732 JAPAN t63 t6 t2 t 6 39 732 JAPON 3488 70t 484 t5 730 t54 tt75 249 
736 TAIWAN 27 tB 2 
1 
3 3 t 736 T'AI-WAN t273 909 68 t7 5 t59 t05 tO 
740 HONG KONG 45 8 2 
9 
4 29 t 740 HONG-KONG t34t 303 t07 4 62 ttO 705 50 
800 AUSTRALIA t63 t6 3 2 46 84 3 800 AUSTRALIE 5t56 9t6 2t3 273 t40 t5t4 2009 93 
804 NEW ZEALAND 47 2 2 to 3t 2 804 NOUV.ZELANDE t398 93 48 4 t 323 865 64 
809 N. CALEDONIA 3 3 
2 
809 N. CALEDONIE t06 t04 
tt li 2 950 STORES,PROV. 2 950 AVIT.SOUTAGE tt8 
1000 WO R L D 42059 8487 6882 7128 3717 3317 8185 1817 4488 18 1000 M 0 N D E 574004 155708 88330 68288 48018 53848 118187 8388 22952 173 1010 INTRA-EC 25813 4802 4289 4784 2701 1247 2328 1773 4108 2 1010 INTRA-CE 219338 57828 33079 24580 20371 23781 37750 8183 15733 34 1011 EXTRA-EC 16243 3885 2593 2383 1018 2070 3888 44 378 14 1011 EXTRA-CE 354523 97877 85243 44591 28844 30157 80437 218 7218 139 
t020 CLASS 1 8332 2627 687 884 43t t707 t699 43 254 . t020 CLASSE t t49t37 5t979 t5t08 ttt89 8407 t9894 38803 2t4 3542 t 
t02t EFTA COUNTR. 2725 t354 t62 t43 278 256 327 t4 t9t . t02t A EL E 53t4t 24282 3657 2894 4853 7394 BOOt 88 t972 
t030 CLASS 2 6752 t06t t6t7 t022 574 34t 202t t02 t4 t030 CLASSE 2 t702t4 36569 39326 25660 t8889 9564 37268 t 2579 taà 
t03t ACP ~60~ 848 57 304 tt2 t5 42 30t t5 . t03t ACP (6~ 2t473 2886 tOt tB t7t5 595 t357 4486 3t6 
t040 CLA S tt 56 208 288 456 t2 2t t50 23 . t040 CLASS 3 35t69 9309 t0808 7540 t349 698 4366 t099 
84tt.50 FREE-PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 84tt.50 FREE-PtSTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS UBRES FREIKOI.BENGENERATOREN 
OOt FRANCE 43 36 4 3 OOt FRANCE 785 758 t3 t4 
003 NETHERLANDS 24 5 
1 
t9 003 PAY5-BAS 3tt 25 i 286 4 004 FR GERMANY tO 7 2 004 RF ALLEMAGNE t78 57 ttO 
3 006 UTD. KINGDOM 20 2 t7 t 006 ROYAUME-UNI 5326 t4 5307 t 
288 NIGERIA t3 t3 
2 
288 NIGERIA t59 t59 
92 2 404 CANADA 4 2 
ti 
404 CANADA t02 8 
tsri 700 INDONESIA t7 700 INDONESIE t90 
1000 W 0 R L D 233 6 16 140 24 43 4 . 1000 M 0 ND E 7722 100 66 1390 5424 821 3 118 2 1010 INTRA-EC 103 4 
18 
52 22 25 
4 
. 1010 INTRA-CE 6885 47 4 884 5327 414 3 8 
1011 EXTRA-EC 130 2 88 2 18 . 1011 EXTRA-CE 1038 53 63 506 86 207 110 2 
t020 CLASS t 40 t 36 2 t . t020 CLASSE t 284 t3 8 t47 94 t 2t 
t02t EFTA COUNTR. tB 
tè 
17 
tà 
t . t02t A EL E t03 6 t Bt t t4 
t030 CLASS 2 90 52 3 . t030 CLASSE 2 750 40 55 359 206 88 2 
t03t ACP (60) 27 27 . t03t ACP (60) 264 2 249 t3 
8411.52 FAN BLOWERS AND THE UKE FOR CIVIl AIRCRAFT 8411.52 FAN BLOWERS AND THE UKE FOR CML AIRCRAFT 
VENTILATEURS ET SIMILAIRES DESTINES A DES AERONEFS CMLS VEtmLATOREN UND DGL FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 55 
tè 
36 t7 OOt FRANCE 33t t6 
si t96 24 90 5 002 BELG.-LUXBG. 25 9 
3 2 
002 BELG.·LUXBG. tt7 2 33 
ti 95 003 NETHERLANDS 2t to 6 1i 003 PAYS-BAS 228 8 62 46 9 004 FR GERMANY 96 5 39 35 004 RF ALLEMAGNE 585 
23 
22t t77 t23 55 
t5 006 UTD. KINGDOM t6 5 tt 
t6 
006 ROYAUME-UNI 228 t4t 4t 8 
2t6 400 USA t6 400 ETATS-UNIS 308 48 38 4 t t 
1000 W 0 R L D 377 4 54 178 24 82 35 . 1000 M 0 ND E 3111 354 917 801 81 288 807 55 
1010 INTRA-EC 233 2 42 103 24 57 5 . 1010 INTRA-CE 1874 85 812 483 48 242 180 18 
1011 EXTRA-EC 146 3 13 75 25 30 . 1011 EXTRA-CE 1434 288 303 308 35 54 428 38 
t020 CLASS t 63 t 6 34 22 . t020 CLASSE t 643 64 t35 t38 2 t 300 3 
t02t EFTA COUNTR. 3t t 4 25 
25 
t . t02t A EL E t53 8 24 97 
33 
t 23 36 t030 CLASS 2 79 7 40 7 . t030 CLASSE 2 74t t89 t53 t50 53 t27 
8411.53 FAN BLOWERS ANO THE UKE OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 8411.53 FAN BLOWERS AND THE UKE OliER THAN FOR CML AIRCRAFT 
VEtmLATEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. YEtmLATOREN UND DGL, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 499D 1955 
3oS 
t92t 275 578 246 t5 OOt FRANCE 350t9 20t03 
2ts:i 
8379 2298 22t3 1870 156 
002 BELG.-LUXBG. 1755 833 143 551 
t36 
116 6 002 BELG.-LUXBG. 14777 6225 684 4857 
691 
767 61 
003 NETHERLANDS 2456 1226 125 472 
soli 
245 252 003 PAYS-BAS 18918 11250 982 t865 
3904 
2227 2103 
004 FR GERMANY 3803 
979 
595 1562 545 328 243 004 RF ALLEMAGNE 21343 
9528 
4446 8228 t888 2985 t891 
005 ITALY 1755 195 
30!Ï 59 101 414 t6 7 005 ITALIE 14911 1991 1396 754 235 2357 s6 48 006 UTD. KINGDOM 2132 1221 246 138 18 
181 
184 006 ROYAUME-UNI 18335 10938 2788 1885 89 
1272 
1155 
007 D 284 36 26 8 9 -2 22 007 IRLANDE 2075 313 229 52 76 13 120 
008 RK 468 24t 10 91 tB 46 60 
3 
008 DANEMARK 4278 2712 135 363 280 127 860 
22 009 E 578 370 30 145 t3 14 3 009 GRECE 4174 3147 237 560 111 45 32 
024 ND 56 22 1 6 27 024 ISLANDE 569 263 7 5 41 253 
025 EISLES 19 
213 16 19 10 3 66 19 025 ILES FEROE 134 1661 152 191 121 10 56i 134 028 AV 750 423 028 NORVEGE 5124 2422 
030 SWEDEN 1906 966 68 125 19 5 205 498 030 16177 10528 562 510 289 62 1378 2828 
032 FINLAND 812 2t3 16 73 29 22 172 157 032 E 5375 2256 155 373 243 84 1228 t054 
036 SWITZERLAND t622 tt03 112 230 4t 25 48 63 036 t4t35 t0607 832 1292 50t 95 373 435 038 AUSTRIA t317 906 25 267 42 23 35 19 038 10699 8267 146 1262 39t 135 359 139 
040 PORTUGAL 386 181 53 108 6 18 11 9 040 PO 3252 1616 574 659 66 86 141 90 
042 SPAIN 1126 366 169 512 13 13 52 1 042 ESP NE 7706 3786 996 2232 t35 73 481 18 
048 YUGOSLAVIA 124 7t 20 15 1 4 
ti 
13 048 YOUGOSLAVIE 1374 786 251 147 21 81 4 84 
052 TURKEY 104 70 2 15 
103 2!Ï 
052 TURQUIE 625 392 20 117 
734 
96 
226 056 SOVIET UNION 252 38 26 53 3 056 U.R.S.S. 1835 344 242 252 37 
056 GERMAN DEM.R 92 
14 
83 9 
65 22 25 
056 RD.ALLEMANDE 474 
70 
359 11t 4 
6 1t4 26i 060 POLAND 134 2 5 060 POLOGNE 11t1 21 25 608 
89 
90 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland] France f ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-Xaoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\Moo 
8411.53 8411.53 
062 CZECHOSLOVAK 204 21 144 13 24 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 2682 262 1942 221 
2 
1 244 Hi 12 064 HUNGARY 120 68 6 10 35 064 HONGRIE 1287 756 149 65 302 3 
066 ROMANIA 40 
69 
12 
2 t:i 
28 066 ROUMANIE 323 8 135 2 
73 
178 
3 068 BULGARIA 85 1 
9 
068 BULGARIE 509 413 10 10 
3 61 204 MOROCCO 142 7 120 5 1 
3 1 
204 MAROC 777 40 639 25 9 
tti 206 ALGERIA 163 7 140 12 
2 
208 ALGERIE 2075 232 1719 77 1 26 2 
212 TUNISIA 171 2 141 25 1 
21 t:i 
212 TUNISIE 1522 39 1272 180 19 8 4 
53 216 LIBYA 100 22 3 27 14 
1 
216 LIBYE 777 138 47 282 52 2 203 
2 220 EGYPT 271 51 30 78 5 67 39 220 EGYPTE 1869 404 322 346 54 2 498 241 
224 SUDAN 30 
47 tti 
2 28 224 SOUDAN 360 4 5 9 15 327 
228 MAURITANIA 65 228 MAURITANIE 938 806 132 
2 248 SENEGAL 65 
1 
64 1 248 SENEGAL 543 
11 
538 5 
2 268 LIBERIA 22 21 
3 5 2 
268 LIBERIA 112 95 
12 24 
4 
2 272 IVORY COAST 44 
3 
34 272 COTE IVOIRE 376 
2Ô 323 3 12 276 GHANA 9 
32 
1 5 276 GHANA 115 
331 
17 1 
35 
77 
ti 268 lA 202 67 26 77 j 288 NIGERIA 2067 524 455 9 705 302 ROON 28 13 8 302 CAMEROUN 234 
5 
151 60 23 
318 18 
ti 18 1 3 1Ô 318 CONGO 122 117 j 19 eô 1 346 A 31 
17 
346 KENYA 199 92 
15tÎ 1 352 TANZANIA 25 1 
4 1 
7 352 TANZANIE 238 11 2 2 64 
368 MOZAMBIQUE 41 8 28 368 MOZAMBIQUE 368 70 1 91 3 203 
378 ZAMBIA 58 34 
3 2 
24 378 ZAMBIE 645 529 
a:! 4 2Ô 112 382 ZIMBABWE 83 70 
93 1 
8 382 ZIMBABWE 970 798 40ti 6 70 390 SOUTH AFRICA 373 128 3 16 132 
3 19 
390 AFR. DU SUD 3572 1496 61 161 1440 
32 167 400 USA 1382 894 163 39 7 257 400 ETAT5-UNIS 14498 10256 1519 293 83 1 2147 
404 CANADA 190 32 15 5 131 7 404 CANADA 1765 397 364 4 74 855 71 
406 GREENLAND 7 56 34 1 29ti 7 406 GROENLAND 100 308 9 215 1 2ti 1463 100 412 MEXICO 389 412 MEXIQUE 2024 
432 NICARAGUA 11 
2 
11 
3 
432 NICARAGUA 167 4 
24 
163 
5 79 442 PANAMA 7 
2ti 
2 442 PANAMA 124 
115 
16 
451 WEST INDIES 28 
3Ô 451 INDES OCCID. 115 tt ti 489 BARBADOS 31 1 
35 
469 LA BARBADE 128 10 
439 1 472 TRINIDAD,TOB 41 
45 i 
6 m t~ttl,~Jl![OB 498 1 ti 57 480 COLOMBIA 52 
14 
6 
25 3 
380 303 
ta3 
51 18 
4tÎ 6 484 VENEZUELA 73 12 19 484 VENEZUELA 887 135 151 364 
2 504 PERU 7 4 
2 
3 
3 i 7 i 
504 PEROU 106 43 14 45 
73 
2 
2Ô 506 BRAZIL 89 46 29 508 BRESIL 1765 512 187 382 4 587 
512 CHILE 15 5 1 3 6 512 CHILI 186 80 14 35 55 2 
520 PARAGUAY 14 14 
2Ô i 520 PARAGUAY 154 154 12 9tÎ 5 27 528 ARGENTINA 33 12 
i 5 
528 ARGENTINE 544 402 
26 600 CYPRUS 26 1 8 
9 
11 600 CHYPRE 186 7 8 65 
37 
80 
604 LEBANON 87 4 7 35 32 604 LIBAN 527 34 48 178 
2 
230 
606 SYRIA 41 9 23 8 
6 65 
1 
4 
608 SYRIE 302 61 157 55 
413 
27 
33 612 IRAQ 718 177 285 107 74 612 IRAK 5390 1934 1580 482 18 930 
616 IRAN 815 693 
2 
23 17 45 37 616 IRAN 5395 4688 4 124 109 165 305 
624 ISRAEL 115 46 45 7 1 14 
3 2 
624 ISRAEL 1468 997 42 192 49 9 177 
·- ti 9 628 JORDAN 55 15 16 8 
25 
11 628 JORDANIE 803 254 380 38 3 
125 
102 
632 SAUDI ARABIA 1413 236 378 110 344 295 18 7 632 ARABIE SAOUD 10525 1810 3193 955 1785 2453 164 40 
636 KUWAIT 270 24 5 6 2 231 2 636 KOWEIT 1503 232 43 28 21 1153 26 
640 BAHRAIN 49 2 3 3 38 3 640 BAHREIN 312 79 3 15 3 193 19 
644 QATAR 33 8 9 62 15 1 644 QATAR 308 51 92 2 1 7 153 9 i 647 U.A.EMIRATES 185 10 24 i 88 647 EMIRATS ARAB 1298 113 238 167 42 730 
649 OMAN 27 2 
27 
25 649 OMAN 282 2 14 10 14 242 
656 SOUTH YEMEN 58 
ti 
28 1 2 
2 
658 YEMEN DU SUD 1690 
73 
715 926 4 45 
14 662 PAKISTAN 78 53 5 2 8 662 PAKISTAN 610 406 25 21 71 
664 INDIA 208 53 2 5 1 147 
2 
664 INDE 2741 964 98 49 28 
4 
1600 2 
669 SRI LANKA 42 4 23 13 669 SRI LANKA 237 42 92 95 4 
676 BURMA 9 
ti 19 
8 1 676 BIRMANIE 183 2 
11ti 
175 6 
680 THAILAND 32 
23Ô 23 1Ô 2 
680 THAILANDE 241 103 
1735 ai 4tÎ 
20 
700 INDONESIA 277 8 3 3 
7 
700 INDONESIE 2069 142 38 27 
4tÎ 701 MALAYSIA 96 3 4 12 1 69 701 MALAYSIA 658 53 45 92 13 
i 
407 
706 SINGAPORE 258 19 
si 
7 13 
3 
209 10 706 SINGAPOUR 2036 240 9 59 108 1558 61 
708 PHILIPPINES 91 2 
i 
6 29 708 PHILIPPINES 676 24 322 
19 
21 29 280 
720 CHINA 459 69 12 377 
7 
720 CHINE 2106 490 232 1365 
s9 728 SOUTH KOREA 30 14 3 
i 
6 728 COREE DU SUD 374 197 26 
24 12 
52 
732 JAPAN 88 59 3 
24tÎ 3 6 19 732 JAPON 926 
627 62 
27 
58 145 
738 TAIWAN 386 107 
2 
11 19 
i 
736 T'AI-WAN 4007 745 1 72 3034 128 
5 740 HONG KONG 202 42 4 
5 
153 740 HONG-KONG 1542 362 11 24 
4tÎ 1140 800 AUSTRALIA 483 300 2 12 163 1 800 AUSTRALIE 4455 2604 95 172 1527 11 
804 NEW ZEALAND 35 8 
1Ô 1 26 804 NOUV.ZELANDE 402 90 
1 15 3 293 
809 N. CALEDONIA 11 1 809 N. CALEDONIE 113 106 7 
1000 W 0 R L D 38398 14510 4449 7182 2685 1738 5805 21 2194 14 1000 M 0 N D E 303701 140541 39251 35013 23905 7054 42819 131 14908 78 
1010 INTRA·EC 18215 6659 1534 4871 1569 1441 1592 17 732 • 1010 INTRA-CE 133833 64215 12990 19347 14165 5302 12171 88 5555 71i 1011 EXTRA-I!C 20181 7851 2815 2510 1118 298 4012 4 1481 14 1011 EXTRA-CE 189855 78325 28280 15858 9738 1751 30849 42 9354 
1020 GLASS 1 10648 5551 666 1514 195 114 1330 3 1275 . 1020 CLASSE 1 90873 55643 5821 7725 2176 614 11011 32 7851 
1021 EFTA COUNTR. 6721 3624 291 822 148 97 543 1196 . 1021 A EL E 55332 35200 2442 4294 1636 452 4086 7222 
7ti 1030 GLASS 2 8143 2020 1963 901 740 182 2192 131 14 1030 CLASSE 2 68611 18333 17341 7214 6140 1131 17364 990 
1031 ACP (60~ 767 129 311 99 7 14 199 
i 
8 1031 ACP~ 7471 1261 3053 1219 79 172 1645 
1Ô 42 1040 GLASS 1390 280 286 95 181 1 490 56 1040 CLA 3 10371 2350 3098 718 1422 7 2254 512 
8411.55 PARTS OF FAN BLOWERS AND THE UXE 8411.55 PARTS OF FAN BLOWERS AND THE UIŒ 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET 51111. TElLE FUER VENTILATOREN UND DERGLEICHEN 
001 FRANCE 1122 313 300 158 235 90 3 23 001 FRANCE 9103 2894 1759 1651 1343 1197 16 243 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOo Nimexe 'EXXOOo 
8411.5$ 8411.55 
002 BELG.-LUXBG. 1253 434 231 93 260 
5IÎ 210 25 002 BELG.-LUXBG. 10652 3548 1579 388 2371 39i 2510 256 003 NETHERLANDS 566 255 46 16 566 100 91 003 PAYS-BAS 5928 2404 442 106 2805 1779 ti 606 004 FR GERMANY 1667 
151Î 341 260 214 114 171 004 RF ALLEMAGNE 10598 144i 1792 1710 949 1968 1368 005 ITALY 351 61 34 3 93 19 ti 19 005 ITALIE 2954 559 269 100 289 310 1 254 006 UTD. KINGDOM 492 100 64 120 102 
13:Î 55 006 ROYAUME-UNI 3456 1091 546 676 276 990 83 515 007 IRELAND 167 5 1 22 4 i 2 007 IRLANDE 1278 146 29 76 20 4i 17 008 DENMARK 134 105 2 10 3 7 ooa DANEMARK 1035 716 19 78 45 136 ti 009 GREECE 149 39 16 90 1 3 
5 
009 GRECE 2253 641 190 1262 29 11 114 
024 !CELANO 9 1 
:i ti 4 3 024 ISLANDE 112 11 18 2 64 10 47 52 028 NORWAY 285 22 ti 24 226 028 NORVEGE 2489 371 121 457 1448 030 SWEDEN 447 92 6 2 11 98 232 030 SUEDE 3842 1190 115 53 27 44 1022 1391 
032 FINLAND 314 49 3 B 3 21 57 173 032 FINLANDE 2580 413 37 32 20 68 444 1546 
036 SWITZERLAND 343 111 25 142 7 9 25 24 036 SUISSE 3396 1228 150 789 55 64 533 577 
038 AUSTRIA 216 164 3 14 1 1 24 9 038 AUTRICHE 2459 1976 43 93 16 7 262 62 
040 PORTUGAL 69 2 31 5 1 26 3 1 040 PORTUGAL 611 59 305 54 26 72 80 15 
042 SPAIN 246 92 21 23 1 67 35 6 042 ESPAGNE 2a03 137a 170 206 55 86 860 47 
046 MALTA 9 45 6 B 2 1 ti 046 MALTE 135 688 14:Î 58 4 16 73 ai 046 YUGOSLAVIA 156 1 95 048 YOUGOSLAVIE 3087 108 20 2025 
052 TURKEY 31 27 
5 2i 
2 2 052 TURQUIE 643 434 6 2 4 157 40 
056 SOVIET UNION 125 86 7 056 U.R.S.S. 2920 141a 118 538 833 13 
058 GERMAN DEM.R 24 i 2 24 3i 10 058 R ANDE 197 18 s5 197 t:i 314 69 060 POLAND 50 
2 
060P 485 15 
062 CZECHOSLOVAK 13 4 3 4 
8 
062 TC 181 84 49 2 46 
si 084 HUNGARY 25 10 3 4 064 H 261 96 48 4 
4 
62 
066 ROMANIA 20 3 
4 
17 066R 226 80 4 137 1 
068 BULGARIA 7 2 1 068 BULG 153 43 58 52 
070 ALBANIA 7 
1:Î 45 7 070 ALBA 100 27i 62i :i i 100 204 MOROCCO 61 
9 
3 
4i 
204 MAROC 994 86 
495 208 ALGERIA 175 77 45 3 208 ALGERIE 1936 534 732 117 
:i 
B 50 
212 TUNISIA 43 5 33 2 i 2 1 212 TUNISIE 381 47 256 25 si 39 11 216 LIBYA 21 2 1 10 6 
3:Î 216 LIBYE 1452 26 11 1175 5 184 279 2 220 EGYPT 144 16 41 39 6 9 220 EGYPTE 2753 234 512 1365 2 95 284 
240 NIGER 6 
ti 
4 2 240 NIGER 103 204 75 26 2 268 LIBERIA 17 
8 
268 LIBERIA 204 
11:Î 2:Î :i 5 272 IVORY COAST B 
65 
272 COTE IVOIRE 144 
ti 276 GHANA 65 
9 30 9 
276 GHANA 264 
115 164 2:Î :i 253 288 NIGERIA 111 83 268 NIGERIA 1BOO 177 1317 
302 CAMEROON 25 9 a 
5 
a 302 CAMEROUN 213 4 126 55 i 13:Î 27 322 ZAIRE 5 322 ZAIRE 145 7 
10:Î 4 334 ETHIOPIA 1 
ti 
334 ETHIOPIE 109 3 
:i 
3 
15i 346 KENYA 12 346 KENYA 167 6 
4 350 UGANDA 5 5 350 OUGANDA 213 209 
352 TANZANIA 4 
2 
4 352 TANZANIE 146 
toi 
37 109 
382 ZIMBABWE 3 
s5 9 i 1 12 382 ZIMBABWE 134 1030 7i 14 27 128 390 SOUTH AFRICA 179 2 
4 
100 390 AFR. DU SUD 2766 74 
30 
1443 
10 400 USA 522 57 251 38 24 69 7a 400 ETATS-UNIS 6412 843 2053 121 437 1580 1358 
404 CANADA 71 10 B 1 1 42 9 404 CANADA 964 137 51 13 15 2 558 188 
406 GREENLAND a 
30 i 5 B 406 GROENLAND 103 96:i 12 ai 22 ti ai 103 412 MEXICO 39 1 412 MEXIQUE 1202 20 
432 NIC AGUA 10 9 1 432 NICARAGUA 179 6 157 
:i 
16 
472 TRI ·I~B 19 4 2 19 472 TRINIDAD,TOB 199 :i 38 196 476 NL 7 
2!Î :i 1 i 476 ANTILLES NL 100 45 30 29 12 484 VEN 54 9 1 11 484 VENEZUELA 947 529 107 22 232 
496 FR. ANA 68 
4 2 i 68 496 GUYANE FR. 235 59 i 18 5 19 2:i 235 504 PERU 7 
4 5 
504 PEROU 125 
62 508 BRAZIL 58 37 B 4 508 BRESIL 873 510 49 83 12 4 153 
512 CHILE 5 3 
69 
2 512 CHILI 115 53 1 
2oS 
61 
:i 528 ARGENTINA 77 5 i 2 52a ARGENTINE 427 91 25 14 103 :i BOO CYPRUS 11 
2 i 5 4 600 CHYPRE 103 1 5 55 30 604 LEBANON 44 38 2 1 604 LIBAN 119 30 62 
5 
13 9 
608 SYRIA 32 1 7 22 
9 4 
2 
sO 608 SYRIE 231 20 76 128 25 2 264 2 612 IRAQ 657 208 302 18 66 612 IRAK 3370 1183 828 357 64 867 
616 IRAN 39 a 1 4 a 9 9 
:i 
616 IRAN 1083 104 83 130 38 68 644 2i 624 ISRAEL 39 3 5 22 1 1 4 624 ISRAEL 457 50 48 86 36 21 189 
832 SAUD! ARABIA 141 27 44 a 11 12 38 1 832 ARABIE SAOUD 1616 370 448 124 102 32 532 a 
636 KUWAIT 16 4 12 636 KOWEIT 709 3 1 130 2 567 6 
640 BAHRAIN a 1 6 640 BAHREIN 151 
4 
1 7 i 134 9 644 QATAR 20 
:i 
5 
2 6 
14 644 QATAR 395 38 114 
230 
232 
8 647 U.A.EMIRATES 56 11 35 647 EMIRATS ARAB 1172 83 35 54 55 707 
849 OMAN 6 1 
:i 
1 4 649 OMAN 169 26 ti 1 1 141 652 NORTH YEMEN 3 
5 2 1:Î 652 YEMEN DU NRD 190 3 154 30 27 682 PAKISTAN 21 662 PAKISTAN 483 83 21 3 346 
:i 684 INDIA 99 57 1 
2 
40 684 INDE 2914 1996 40 a7 7 780 
700 INDONESIA 130 1 105 30 22 i 700 INDONESIE 1055 24 858 15 41 116 1 701 MALAYSIA 50 
:i 
12 7 701 MALAYSIA 349 5 4 129 65 
10 
116 9 
706 SINGAPORE 103 i 19 7 29 44 706 SINGAPOUR 964 61 20 74 79 391 329 708 PHILIPPINES 5 1 1 2 
t:i 
708 PHILIPPINES 209 58 1 11 
4 
139 
167 728 SOUTH KOREA 17 1 1 loB 2 728 COREE DU SUD 287 46 18 a7i :i 32 732 JAPAN 150 9 1 13 19 732 JAPON 1413 89 49 237 164 
736 TAIWAN 33 3 30 
9 39 
736 T'AI-WAN 552 172 359 
62 9 
11 10 
740 HONG KONG 49 1 
2 24 34 740 HONG-KONG 384 4 5 68 309 312 BOO AUSTRALIA 213 12 2a 113 BOO AUSTRALIE 2767 ta1 143 42 2016 
804 NEW ZEALAND 63 
22 
1 62 804 NOUV.ZELANDE 623 2 5 6 608 2 
950 STORES,PROV. 22 950 AVIT.SOUTAGE tas 165 
1000 WO AL D 12255 2842 1898 1888 1225 930 2115 23 1535 1 ~000 M 0 ND E 123387 32943 14903 15051 9228 4542 33334 120 13241 7 
91 
92 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e>.>.ooa Nimexe 'E>.MOa 
8411.55 8411.55 
1010 INTRA-EC 5901 1407 761 825 1114 709 677 21 387 • 1010 INTRA..CE 47256 12881 5157 5648 7695 3300 9005 106 3464 j 1011 EXTRA·EC 6329 1435 1136 838 111 221 1438 1 1148 1 1011 EXTRA..CE 75926 20062 9748 9218 1531 1242 24329 15 8776 
1020 CLASS 1 3330 747 356 393 49 168 768 1 848 . 1020 CLASSE 1 37172 10028 3225 2748 803 469 12411 12 7476 
1021 EFTA COUNTR. 1680 442 68 177 20 71 233 669 . 1021 A EL E 15467 5247 667 1144 208 263 2846 
3 
5092 
7 1030 CLASS 2 2728 582 762 392 62 54 594 281 1 1030 CLASSE 2 34063 8289 6180 5693 723 760 10294 2114 
1031 ACP (60~ 313 29 68 21 3 6 186 
2Ô . 1031 ACP (~ 4299 440 667 430 46 150 2560 6 1040 CLASS 273 106 18 53 76 . 1040 CLASS 3 4691 1746 341 777 5 13 1624 185 
8412 ~~~~f:y~~G MACHINES, SELF-CONTAINED, CDMPRISING A MOTOR·DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 8412 ~~MfuO.rvDITOF.,I'r MACHINES, SELF-CONTAINED, COMPRISING A MOTOR-DR1YEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'AIR COMPRENANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN VENTILATEUR A MOTEUR ET DES DISPOSITIFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUMIDITE 
KUMAGERAETE, BESTEHEND AUS EINEM MOTORBETRIEBENEN YENnLATOR UND VORRICHTUNGEN ZUM AENDERN DER LUFTrEMPERATUR UND 
.fEUCHTIGKEIT, DIE EIN GANZES BILDEN 
8412.20 AIR CONDITIOMNG MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8412.20 AIR CONDITIONING MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR DESnNES A DES AERONEFS CMLS KUMAGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FR E 42 39 
2 
3 001 FRANCE 628 300 
7Ô 206 7 1 114 003 NE NOS 8 4 2 003 PAYS-BAS 226 52 66 
i 
18 20 
004 FR NY 69 69 
4 
004 RF ALLEMAGNE 920 
853 
5 907 7 
006 UT . DOM 31 26 006 ROYAUME-UNI 1083 14 204 12 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 156 115 35 6 
22 5 032 FINLAND 
7 6 
032 FINLANDE 262 232 
1Ô 3 036 SWITZERLAND 
5 
036 SUISSE 166 49 98 9 
75 048 YUGOSLAVIA 5 
ë 
048 YOUGOSLAVIE 182 104 3 
216 LIBYA 8 216 LIBYE 114 113 
16 13 66 400 USA 
2i 9 12 400 ETATS-UNIS 159 62 195 612 IRAQ 
6 
612 IRAK 384 167 22 
11Ô 616 IRAN 6 
28 16 23 
616 IRAN 134 12 12 
187 24!Ï mi 632 SAUDI ARABIA 67 632 ARABIE SAOUD 686 76 
1000 W 0 R L D 352 23 21 221 6 18 51 11 • 1000 M 0 ND E 6324 2420 421 2189 106 284 843 257 4 
1010 INTRA·EC 170 22 2 141 5 2 18 1 . 1010 INTRA-CE 3187 1320 188 1403 21 19 236 257 4 1011 EXTRA·EC 182 18 80 1 17 32 10 • 1011 EXTRA .CE 3138 1100 233 787 85 265 407 
1020 CLASS 1 36 1 7 15 1 6 5 1020 CLASSE 1 1045 478 87 165 58 2 172 79 4 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 
12 
7 1 
17 
1 
6 
1021 A EL E 507 307 10 116 45 
262 
21 4 4 
1030 CLASS 2 149 21 66 27 1030 CLASSE 2 2088 622 146 621 26 236 175 
1031 ACP (60) 5 4 1 1031 ACP (60) 166 54 32 20 1 4 55 
8412.31 AIR CONDmONING MACHINES INCORPORAnNG A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 8412.31 AIR CONDITIONING MACHINES INCDRPORAnNG A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CDNDmDNNEMENT DE L'AIR AVEC DISPO&mFS DE REFRIGERAnON, NON DESnNES A DES AERONEFS ctYILS KUMAGERAETE MIT KAELTESATZ, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1144 270 
202 
579 66 110 53 29 37 001 FRANCE 9421 3096 
1383 
3777 700 783 501 286 278 
002 BELG.-LUXBG. 699 200 53 188 
63 
53 1 2 002 BELG.-LUXBG. 5693 1717 439 1681 
42:3 
441 9 23 
003 NETHERLANDS 686 222 111 96 
tsë 
91 39 64 003 PAYS-BAS 5011 1686 781 651 
150Ô 705 348 411 004 FR GERMANY 1273 
4!Î 555 206 79 112 5 118 004 RF ALLEMAGNE 9655 71Ô 3446 1601 614 1629 74 791 005 ITALY 287 174 
236 
17 13 34 
2!Î 6 005 ITALIE 2319 687 143!Ï 273 79 368 234 2 006 UTD. KINGDOM 682 61 416 100 34 
127 
006 ROYAUME-UNI 5544 511 2587 523 206 
736 
45 
007 IRELAND 268 27 21 73 13 6 1 007 IRLANDE 1159 176 128 19 61 29 
17 
10 
008 DENMARK 94 26 29 2 12 15 10 008 DANEMARK 775 304 144 11 99 93 107 
009 GREECE 63 22 20 12 4 1 4 
to5 
009 GRECE 537 279 96 112 18 7 25 
69Ô 028 NORWAY 246 30 17 3 49 22 20 028 VEGE 1983 398 136 24 444 136 155 
030 SWEDEN 631 64 357 65 22 28 30 
5 
65 030 DE 6021 835 3416 537 245 157 277 
42 
554 
032 FINLAND 228 25 17 8 2 28 8 135 032 NOE 1637 331 112 69 21 167 68 827 
036 SWITZERLAND 619 362 115 68 17 5 34 8 10 036 SE 6452 3288 759 600 150 35 1433 90 97 
038 AUSTRIA 341 178 64 38 18 5 17 8 13 038 AUTRICHE 3309 2138 418 247 161 27 91 119 108 
040 PORTUGAL 177 8 115 41 1 5 4 
5 
3 040 PORTUGAL 1015 72 512 233 20 29 39 7 103 
042 SPAIN 194 28 80 35 5 11 12 18 042 ESPAGNE 1702 374 563 431 25 66 78 40 125 
048 MALTA 52 1 22 24 1 4 
32 
048 MALTE 349 13 129 179 3 25 
6 218 048 YUGOSLAVIA 122 77 3 10 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1395 877 136 98 
3 14 052 TURKEY 212 194 
4 
7 8 052 TURQUIE 3907 3718 4 48 120 
056 SOVIET UNION 87 24 
4 ë 
59 056 U.R.S.S. 1727 1145 220 
97 237 
4 358 
056 GERMAN DEM.R 12 
18 28 
058 RD.ALLEMANDE 334 
264 117 1Ô 060 POLAND 55 9 
2 
060 POLOGNE 460 69 
062 c OSLOVAK 42 12 28 
4 25 
062 TCHECOSLOVAQ 944 229 698 
5!Î 7 13 2 34i 17 064 RY 94 61 
ë 
2 064 HONGRIE 1168 738 
2 
28 
066 NIA 19 11 
13 
066 ROUMANIE 368 211 1 
4i 
152 
068 RIA 24 11 
ai 2 ti 
068 BULGARIE 221 180 
423 14 i 62 7Ô 6 204 co 104 6 
1!Î 204 MAROC 608 32 2 208 ALGERIA 4575 99 4404 53 208 ALGERIE 15855 131 14919 632 171 
212 TUNISIA 118 5 95 18 
i 7 32 33 
212 TUNISIE 845 39 665 138 3 
128 564 332 216 LIBYA 771 141 109 448 
2 
216 LIBYE 8521 1974 680 4825 18 
35 220 EGYPT 307 11 73 84 14 1 122 220 EGYPTE 3631 164 1233 725 253 13 1208 
224 SUDAN 225 9 3 4 
2 
209 224 SOUDAN 530 120 36 28 2 344 
228 MAURITANIA 46 44 
4 
228 MAURITANIE 212 
13 
184 
24 
28 
232 MALI 59 54 
2 
232 MALI 343 305 1 
236 UPPER VOLTA 38 
2 
36 
6 
236 HAUTE-VOLTA 195 
1Ô 183 12 37 240 NIGER 40 31 1 240 NIGER 247 195 5 
244 CHAD 34 5 28 
3 
1 244 T D 172 28 140 
18 
4 
248 SENEGAL 141 138 
2 
248 s GAL 703 685 
24 260 GUINEA 34 27 5 
2 2 
260 E 269 220 25 
24 7 264 SIERRA LEONE 8 4 
5 7 
264 RRA LEONE 161 130 
6!Î 4i 268 LIBERIA 19 7 268 L ERIA 167 
4 
56 1 
272 IVORY COAST 397 371 16 8 272 COTE IVOIRE 1794 1591 110 5 84 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 "Ellllclôa 
84t2.3t 84t2.31 
276 GHANA 20 t4 
43 
2 4 276 GHANA t46 92 
24i 
t4 t i 39 260 TOGO 47 4 i 280 TOGO 269 24 3 284 BENIN 27 
t25 
26 
:i !Î ttO t2 284 BENIN 264 3 246 t2 tO!Î 3 545 t2d 2 288 NIGERIA 382 tt6 7 288 NIGERIA 38t4 2t30 692 83 t33 
302 CAMEROON 504 490 t2 2 302 CAMEROUN 2083 3 2000 t 67 t2 
306 CENTR.AFRIC. 22 22 
25 
306 R.CENTRAFRIC ttt ttt 
tti 3t0 EQUAT.GUINEA 26 t 3t0 GUINEE EQUAT t20 9 
4 3t4 GABON 2t0 2t0 
5 2 
3t4 GABON 996 992 
2 te 3t8 CONGO t60 
t6 
t53 
te 
3t8 CONGO 888 
t3:i 
83t 37 
322 ZAIRE 98 50 7 i 7 2 322 ZAIRE 508 t90 24 i tOO 6t 22 330 ANGOLA 25 
!Î t2 6 4 4 330 ANGOLA 257 8 t29 66 25 25 338 DJIBOUTI 64 50 
26 
t i 338 DJIBOUTI 350 50 268 246 7 i 342 SOMALIA 30 2 t 
2 4 
342 SOMALIE 277 t9 5 
t:i :i 2i 352 TANZANIA 4t 2 3t 2 352 TANZANIE 3t5 t9 248 5 
366 MOZAMBIQUE 6 i 44 6 i 366 MOZAMBIQUE t42 7 2 t3t 4 2 372 REUNION 46 7i 2 si 372 REUNION 2t0 7 t99 674 t4 296 390 SOUTH AFRICA t42 6 t2 i 390 AFR. DU SUD t087 t7 86 5 4 400 52 5 t 32 2 tt 
tO 
400 ETATS-UNIS 459 t42 27 t77 t3 9t 
t22 406 NLAND tO 
4 
406 GROENLAND t22 i toi 4t2 4 2i 4t2 MEXIQUE t08 2t2 442 A 27 
teS 5 i 442 PANAMA 2t2 90!Î 5 6 458 GUADELOUPE t74 458 GUADELOUPE 920 
462 MARTINIQUE t04 t04 462 MARTINIQUE 677 674 3 
496 FR. GUIANA 67 67 
4 4 496 GUYANE FR. 408 408 3i tt4 500 ECUADOR 8 
6 :i 
500 EQUATEUR t5t 
88 2i 504 PEAU 9 
8 2i 6 
504 PEROU t09 
25 424 65 508 BRAZIL 4t 9d 4 508 BRESIL 5t4 984 S!Î 528 ARGENTINA tOt t i t:i 6 528 ARGENTINE t082 t6 tO 75 23 600 CYPRUS tOt t3 45 29 i 600 CHYPRE 605 83 240 t93 4 604 LEBANON t57 42 27 8t 6 
2 
604 LIBAN t58t 840 t82 527 
68 
32 
35 608 SYRIA 230 9t t24 tO 3 
t28 tsé 
608 SYRIE 2376 t532 647 94 
670 1772 6t2 IRAQ 2486 439 757 985 2t 6t2 IRAK 2tt43 44t3 648t 762t t86 
6t6 IRAN tt2 9 
tO 
93 i tO 6t6 IRAN t360 77 t44 t2t9 5 2 64 624 ISRAEL 36 t 4 20 
tO 
624 ISRAEL 267 t5 37 64 
t88 628 JORDAN t42 90 25 t6 
t25 ti t 628 JORDANIE 2057 t52t 226 t30 9sS t tt 632 SAUDI ARABIA t537 175 689 355 t75 t 
t5 
832 ARABIE SAOUD tt546 t87t 4t88 t95t t85 2385 tO 
t3:i 636 KUWAIT 557 38t 2t ttO 2 28 636 KOWEIT 5656 4388 t85 665 t6 262 7 
840 BAHRAIN te t t6 66 t 640 BAHREIN t3t t7 9t 2 2 2t 644 QATAR tOO 4 4 i 43 26 644 QATAR 692 45 29 459 46 t57 647 U.A.EMIRATES 608 t3 t68 73 304 
:i 
647 EMIRATS ARAB 4447 333 t223 566 396 t883 48 649 OMAN t24 ti t5 5 ti tOt 649 OMAN 9t0 t t07 33 t43 72t 652 NORTH YEMEN 63 
4 
2t 
6 
t4 652 YEMEN DU NRD 7t6 338 
3i 
t60 
42 
55 
656 SOUTH YEMEN 24 i t i t3 656 YEMEN DU SUD t5t 4 5 ti 69 662 PAKISTAN 47 5 t 39 i 662 PAKISTAN 508 tt 202 7 277 i 664 INDIA 68 t t 9 t 55 664 INDE 757 8 t9 t03 tO 6t0 
680 THAILAND 43 2 4t 
5 2 
660 THAILANDE 278 20 256 
30 t!Î 2 70t MALAYSIA t2 5 
:i 
70t MALAYSIA 253 204 
5 22 706 SINGAPORE t5 
s5 
8 4 706 SINGAPOUR tao tO 
35i 
t06 37 
708 PHILIPPINES 55 
2!Î i ai 708 PHILIPPINES 369 6 t2 26!Î 54i 720 CHINA tt9 
6 
2 720 CHINE t042 7 25 200 
728 SOUTH KOREA t68 
!Î i t62 728 COREE DU SUD t800 399 5!Î i :i 52 t40t 732 JAPAN 43 27 
t6 
732 JAPON 468 353 
740 HONG KONG 73 33 24 740 HONG-KONG 478 t97 74 207 
809 N. CALEDONIA 59 59 609 N. CALEDONIE 269 265 4 
1000 W 0 R L D 25051 3890 11852 4333 1008 754 2215 192 1007 • 1000 M 0 ND E 195568 46480 82332 33370 9004 5253 19457 2121 7587 4 
1010 INTRA·EC 5393 875 1528 1258 598 320 482 105 227 • 1010 INTRA-CE 40113 8477 9463 8049 4854 2241 4510 987 1582 
4 1011 EXTRA-EC 19857 3018 10123 3074 410 434 1732 88 780 • 1011 EXTRA-CE 145415 37993 52870 25291 4150 3010 14947 1154 80011 
1020 CLASS t 3060 t009 826 403 tt8 t05 20t 28 390 . t020 CLASSE t 30t06 t26t9 65t8 337t tt tt 637 2630 309 29tt 
t02t EFTA COUNTR. 2245 672 684 223 t09 92 tt2 22 33t . t02t A EL E 2048t 7t24 5353 t7t0 t042 552 2063 258 2379 
t030 CLASS 2 t6t23 t868 9233 2626 270 327 t523 36 240 . t030 CLASSE 2 t0899t 22586 45266 2t494 2750 2355 tt89t 504 214t 4 
t03t ACP ~~ 2705 t99 t948 9t 9 9t 353 13 1 . t031 ACP ~~ t5274 2756 9668 770 158 653 t136 124 9 1040 CLA 454 138 83 46 22 1 9 25 150 . t040 CLAS 3 6318 2778 1087 426 269 17 426 341 954 
8412.39 AIR CONDITIONING MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 84t2.39 AIR CONDITIONING MACHINES NOT INCORPORAnNG A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDmONNEMENT DE L'AIR SANS DISPOSITfS DE REFRIGERATION, NON DESnNES A DES AERONEFS CIVILS KLIMAGERAETE OHNE KAELTESA12, AUSQ.fUER ZIVILE LUFIFAHRZEUGE 
001 FRANCE t478 639 
246 
632 
24 
11 167 25 2 001 FRANCE 8218 2629 
1432 
3956 3 81 1410 199 40 
002 BELG.-LUXBG. 951 37t 226 
:i 
83 1 002 BELG.-LUXBG. 5484 1771 1375 204 18 698 4 6 003 NETHERLANDS 1175 769 57 235 
2:i 
71 40 
36 
003 PAYS-BAS 6414 3489 391 1694 
19i 
573 183 
004 FR GERMANY 1388 
s:i 336 529 5 373 66 004 RF ALLEMAGNE 8635 622 1813 3925 43 1989 437 231 005 ITALY 288 28 
380 46 
2 43 152 
2 
005 ITALIE 2522 208 260i t1 t3 653 1015 4i 006 UTD. KINGDOM 1017 206 133 79 
14!Î 171 006 ROYAUME-UNI 6t89 1044 886 163 360 1270 t088 007 IRELAND 222 15 5 21 t7 15 
2 
007 IRLANDE 1757 64 59 142 96 126 
t:i 008 DENMARK 105 16 28 12 1 4 42 006 DANEMARK 760 t33 164 81 t2 41 318 
009 GREECE 102 12 5 60 
10 
1 4 
95 
009 GRECE 665 t39 45 645 
s:i 2 34 31i 028 NORWAY 286 95 t2 29 45 
2 
028 NORVEGE 1830 651 74 198 
4 
537 ti 030 SWEDEN 329 84 39 124 1 i 69 10 030 SUEDE 2433 495 244 994 4 603 72 032 FINLAND 113 23 
75 
31 1 17 
12 
40 032 FINLANDE 74t 196 1 211 10 3 196 4 120 
036 SWITZERLAND 613 287 226 1 t t1 036 SUISSE 4082 t597 479 1778 7 9 87 122 3 
038 AUSTRIA 613 483 21 80 
2 
7 22 038 AUTRICHE 368t 2738 126 586 t 2 55 164 7 
040 PORTUGAL 155 12 t5 108 16 2 040 PORTUGAL t45t 75 277 86t 22 184 32 
042 SPAIN 206 1t 187 4 3 1 042 ESPAGNE t774 142 8 t472 20 128 4 
044 GIBRALTAR 23 1 22 044 GIBRALTAR 200 
:i 2 
6 194 
046 MALTA 65 64 1 046 MALTE 347 337 5 
93 
94 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 'EHaOo Nimexe 'EliMOo 
8412.39 8412.31 
048 YUGOSLAVIA 305 220 63 22 048 YOUGOSLAVIE 3370 2410 1 642 4 
5 
313 
052 TURKEY 23 4 
i 
16 
13 
3 052 TURQUIE 206 53 1 105 42 
056 SOVIET UNION 171 39 118 
16 
056 U.R.S.S. 2840 750 13 1890 187 
222 064 HUNGARY 35 7 4 
3 
8 064 HONGRIE 413 63 64 
67 
64 
068 BULGARIA 6 3 
70 
068 BULGARIE 160 93 
soi s4 23 204 MOROCCO 123 4 47 204 MAROC 1382 43 461 
15 208 ALGERIA 278 16 259 2 208 ALGERIE 3043 262 2749 15 2 
212 TUNISIA 99 48 36 63 5 i si 2 212 TUNISIE 1043 712 525 518 s2 13 905 45 216 LIBYA 863 44 706 216 LIBYE 9028 855 6446 
220 EGYPT 259 11 108 89 9 2 40 220 EGYPTE 2159 107 543 702 51 26 730 
224 SUDAN 118 11 33 74 224 SOUDAN 629 3 62 143 421 
228 MAURITANIA 32 32 228 MAURITANIE 178 2 176 
i 232 MALI 34 34 232 MALI 179 178 
236 UPPER VOLTA 41 41 236 HAUTE-VOLTA 307 307 
240 57 56 240 NIGER 295 295 
i 248 117 
14 
117 
14 
248 SENEGAL 565 
26i 
564 
ti 260 A 49 20 260 GUINEE 571 173 126 
272 COAST 70 
3 
42 28 
6 
272 COTE IVOIRE 687 
38 
436 249 
4i 3 276 GHANA 16 1 6 276 GHANA 166 4 80 
280 T 57 52 5 280 280 4 236 40 
284 57 
43 
55 2 
32 6 
284 311 409 300 11 3 382 s4 288 A 154 18 55 288 1667 181 637 
302 OON 103 9 92 2 302 c OUN 436 6 389 37 4 
314 GABON 289 288 1 314 GA 1271 
i 
1261 10 
318 CONGO 127 118 9 
3 
318 CONGO 880 815 64 
2!Î 5 322 ZAIRE 27 9 14 322 ZAIRE 207 2 56 115 
330 ANGOLA 16 11 4 1 330 ANGOLA 154 2 88 29 35 
2 334 ETHIOPIA 6 3 2 334 ETHIOPIE 294 18 201 73 
4 342 SOMALIA 14 
75 
14 
6 
342 SOMALIE 137 
i 
1 132 
75 352 TANZANIA 87 6 352 TANZANIE 1056 924 56 
366 MOZAMBIQUE 14 
sei 14 366 MOZAMBIQUE 155 4 2 149 372 REUNION 80 
6 123 13 2 
372 REUNION 442 
43 
440 2 
157 10 390 SOUTH AFRICA 146 2 
4 
390 AFR. DU SUD 1323 124 989 
45 400 USA 142 3 74 61 j 400 ETATS-UNIS 1026 86 1 338 555 1 404 CANADA 16 9 
3i 
404 CANADA 122 4 4 73 41 
136 406 GREENLAND 31 46 406 GROENLAND 136 284 2 2 458 GUADELOUPE 46 458 GUADELOUPE 288 
462 MARTINIQUE 73 73 
14 3 
462 MARTINIQUE 373 367 6 
7i 484 VENEZUELA 20 3 484 VENEZUELA 205 30 103 
496 FR. GUIANA 31 
23 
26 5 496 GUYANE FR. 200 
19i 
162 38 
2 504 PERU 45 9 13 504 PEROU 333 59 81 
508 BRAZIL 24 
i 
19 5 508 BRESIL 470 
13 
303 167 
512 CHILE 20 1 18 
i 
512 CHILI 197 14 170 
2!Î 528 ARGENTINA 42 41 
3 23 2 
528 ARGENTINE 284 189 61 5 
600 CYPRUS 32 1 3 600 CHYPRE 201 8 19 153 21 
604 LEBANON 170 
ali 19 151 1!Î i 604 LIBAN 978 1 87 890 sei 3!Î 608 SYRIA 121 10 23 
22 2 
608 SYRIE 1033 724 73 147 
ai 38 27 612 IRAQ 3712 116 2729 574 1 267 612 IRAK 17933 2146 9450 4491 10 1690 
616 IRAN 45 18 1 15 
3 
7 4 616 IRAN 787 447 10 172 
13 
93 65 
624 ISRAEL 39 28 
i 
2 6 
8 
624 ISRAEL 824 709 2 45 55 
123 628 JORDAN 72 2 49 
12 i 
12 628 JORDANIE 632 16 8 378 
7i 18 
109 
632 SAUDI ARABIA 1533 416 320 570 214 632 ARABIE SAOUD 12474 3815 2586 3961 2023 
636 KUWAIT 351 13 98 182 58 636 KOWEIT 1507 214 3 624 174 492 
640 BAHRAIN 47 1 
8 
23 
17 
23 640 BAHREIN 423 9 
144 
187 
12!Î 
227 
644 QATAR 150 32 68 25 644 QATAR 1223 282 463 205 
647 U.A.EMIRATES 306 2 22 144 32 106 647 EMIRATS ARAB 1919 31 186 785 181 735 
649 OMAN 117 
2 
2 34 81 649 OMAN 895 
55 
11 242 642 
652 NORTH YEMEN 72 
2 
5 
3 
65 
5 
652 YEMEN DU NRD 725 
14 
81 
2i 
589 
27 656 SOUTH YEMEN 24 
4 
14 656 YEMEN DU SUD 312 4 
42 
246 
662 PAKISTAN 26 
si 
1 21 662 PAKISTAN 196 1 5 148 
4 664 INDIA 58 2 
1i 
4 664 INDE 594 539 12 
a3 
39 
669 SRI LANKA 31 
4 
20 669 SRI LANKA 227 
197 
143 
676 BURMA 4 
8 
676 BIRMANIE 197 
115 i 16 700 INDONESIA 38 29 
13 
700 INDONESIE 420 288 
701 MALAYSIA 14 1 
4 
701 MALAYSIA 113 8 15 71 27 706 SINGAPORE 46 
4 
2 40 706 SINGAPOUR 376 10 287 71 
720 CHINA 137 132 1 720 CHINE 1061 59 907 95 
736 TAIWAN 7 7 
200 4 
736 T'AI-WAN 181 181 
1125 25 740 HONG KONG 204 740 HONG-KONG 1151 1 
800 AUSTRALIA 33 27 6 800 AUSTRALIE 251 208 43 
801 PAPUA N.GUIN 16 
35 
16 801 PAPOU-N.GUIN 130 
2o4 
130 
822 FR.POL YNESIA 35 
3i 
822 POL YNESIE FR 207 3 
950 STORES,PROV. 31 950 AVIT.SOUTAGE 358 358 
1000 WO R L D 21108 4355 6094 8887 179 395 2411 571 234 . 1000 M 0 ND E 145800 31101 33954 51897 1138 1542 20594 4288 1110 
1010 INTRA-EC 8703 2091 838 2113 112 120 932 457 40 • 1010 INTRA-GE 40848 9893 4998 14325 888 744 8943 2938 319 
1011 EXTRA-EC 14375 2284 5257 4724 88 278 1478 114 194 . 1011 EXTRA-GE 104398 21208 28958 37213 450 799 13851 1328 791 
1020 GLASS 1 3085 1231 168 1153 16 8 280 74 155 . 1020 CLASSE 1 23067 8557 1363 8761 129 61 2853 751 592 
1021 EFTA COUNTR. 2109 984 161 598 12 4 186 39 145 . 1021 A EL E 14224 5756 1201 4630 75 41 1863 339 519 
1030 GLASS 2 10893 980 5079 3283 49 269 1169 25 39 . 1030 CLASSE 2 76544 11678 27434 25419 308 738 10413 355 199 
1031 ACP~a 1538 71 1084 239 
3 
3 134 6 1 . 1031 ACP~ 10693 771 6695 2095 3 32 1035 55 7 
1040 CLA 398 53 10 287 29 16 . 1040 CLAS 3 4785 973 159 3033 13 385 222 
8412.80 PARTS OF AIR CONOIT10NING IIACHIIES 8412.80 PARTS OF AIR CONDITIONING IIACHIIES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nimexe 'E>.MOa 
001 FRANCE 552 
si 237 57 46 116 i 001 FRANCE 5771 2411 369 1361 691 197 1108 10 3 002 BELG.-LUXBG. 317 35 40 j 55 6 002 BELG.-LUXBG. 2439 774 219 524 Bli 542 1 003 NETHERLANDS 392 31 22 
135 
228 8 003 PAYS-BAS 2645 649 215 94 
12BIÏ 1542 44 13 004 FR GERMANY 1184 26 156 272 42 565 2 12 004 RF ALLEMAGNE 7575 443 1102 866 366 3908 24 21 005 ITALY 203 73 
45 
17 1 86 
3:i 
005 ITALIE 2095 332 
367 
489 37 787 7 
008 UTD. KINGDOM 442 34 271 50 10 
291 
006 ROYAUME-UNI 4436 312 3094 301 52 
1995 
310 
007 IRELAND 342 6 15 11 19 007 IRLANDE 2225 32 68 51 73 5 
3 008 DENMARK 65 19 3 4 5 34 008 DANEMARK 605 208 35 27 88 2 282 
009 GREECE 79 6 2 40 30 j 009 GRECE 688 101 47 239 28 7 286 46 028 NORWAY 49 9 
1l 
1 i 32 8 028 N EGE 501 100 2 6 2 8 343 23 030 SWEDEN 247 39 13 172 3 030 s E 2361 532 123 199 8 4 1424 46 
032 FINLAND 44 14 1 3 
2 
28 032 FI NOE 513 163 6 24 
6 
8 310 i 2 036 SWtTZERLAND 208 85 19 81 i 21 036 su 2042 1216 133 412 1l 273 1 038 AUSTRIA 408 134 7 228 2 36 038 A E 2383 1106 46 846 14 353 7 
040 PORTUGAL 192 1 29 13 9 126 14 
2 
040 PORTUGAL 1039 29 385 70 125 246 184 
13 042 SPAIN 128 35 9 46 1 35 042 ESPAGNE 1693 290 47 180 13 8 1142 
048 YUGOSLAVIA 115 41 72 2 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1750 539 
13 
1188 17 
2 
2 4 
052 TU y 11 4 
s5 3 052 TURQUIE 209 139 18 39 056 so UNION 78 16 i 7 056 U.R.S.S. 1082 221 819 3 14 39 19 060P 36 2 32 060 POLOGNE 207 27 134 3 9 
062C OVAK 57 51 6 i 062 TCHECOSLOVAQ 761 881 4 16 58 2 064 HU 38 34 
27 
064 HONGRIE 383 349 
314 
3 1 30 
066 ROMANIA 28 
5 
1 066 ROUMANIE 347 4 2 
20 
27 
088 BULGARIA 21 
70 4l 
16 066 BULGARIE 229 2 
380 1B2 
207 
204 MOROCCO 112 
2!Î 10 1 204 MAROC 654 1 33 si 91 208 ALGERIA 153 100 8 5 208 ALGERIE 2483 560 1529 204 80 
212 TUNISIA 107 3 28 72 i 6 6 212 TUNISIE 1066 69 238 684 4 1 70 32 18 216 LIBYA 628 253 6 311 
28 
50 216 LIBYE 5108 1766 141 2588 4 20 539 
220 EGYPT 299 24 75 37 
2 
135 220 EGYPTE 3915 202 1014 256 254 
a3 2189 224 SUDAN 16 1 2 2 9 224 SOUDAN 296 19 21 47 1 125 
228 MAURITANIA 30 30 228 MAURITANIE 128 128 
6 4 240 NIGER 22 22 
3 
240 NIGER 149 i 139 4 248 SENEGAL 11 8 i :i 248 SENEGAL 125 81 19 39 272 IVORY COAST 163 148 12 272 COTE IVOIRE 689 1 641 10 18 
276 GHANA 15 
3 
9 
4 
6 276 GHANA 176 5 2 108 
166 
61 
284 BENIN 14 
20 48 7 284 BENIN 221 479 23 349 197 32 288 NIGERIA 633 4 560 288 NIGERIA 5408 66 
1l 
4316 
302 CAMEROON 35 34 i 1 302 CAMEROUN 232 3 207 2 12 314 GABON 25 24 314 GABON 206 183 9 11 
318 CONGO 123 102 21 
3 
318 CONGO 1187 1 831 355 
s2 322 ZAIRE 11 7 1 322 ZAIRE 482 2 403 25 
4 330 ANGOLA 24 24 
1l 2 9 
330 ANGOLA 566 1 555 5 
77 
1 
15l 352 TANZANIA 27 5 6 12 352 TANZANIE 290 4 36 6 150 16 355 SEYCHELLES 19 
23 
1 355 SEYCHELLES 236 
192 69 
59 
13 
27 
390 SOUTH AFRICA 59 19 
3 
17 
4 
390 AFR. DU SUD 747 163 1 309 
113 400 USA 53 28 3 16 400 ETATS-UNIS 1163 385 52 39 65 2 507 
404 CANADA 28 2 1 25 404 CANADA 458 1 45 11 401 
448 CUBA 1 
2l 
1 448 CUBA 165 13 
1sB 
152 
458 GUADELOUPE 21 458 GUADELOUPE 159 
462 MARTINIQUE 15 6 15 4 462 MARTINIQUE 109 204 109 5 3 s5 508 BRAZIL 10 i 508 BRESIL 293 28 512 CHILE 10 9 
4 
512 CHILI 117 82 10 8 6 11 
528 ARGENTINA 35 28 3 
17 
528 ARGENTINE 225 176 12 32 5 
BOO CYPRUS 18 1 2i BOO CHYPRE 112 i 10 2 98 ti 2 604 LEBANON 39 i 12 2 604 LIBAN 1014 115 887 2 808 SYRIA 159 133 23 
:i 174 i 3 608 SYRIE 1085 44 773 225 ri 1os0 43 103 79 612 IRAQ 2892 593 1128 867 123 612 IRAK 27697 4867 8281 10153 3147 
616 IRAN 318 3 3 211 44 55 2 616 IRAN 3379 132 71 2019 1 221 906 29 
624 ISRAEL 33 16 2 13 2 624 ISRAEL 243 128 12 60 43 
4 628 JORDAN 44 3 
414 
7 
252 94 34 176 10 628 JORDANIE 321 63 3274 67 1483 sa3 187 832 SAUDI ARABIA 2561 338 977 300 
14 
632 ARABIE SAOUD 18297 2415 6287 3317 
ai 890 68 636 KUWAIT 183 25 
se 
9 1 6 108 20 636 KOWEIT 1696 334 20 94 20 41 1090 30 
840 BAHRAIN 140 j i 81 840 BAHREIN 620 37 87 4 6 523 844 QATAR 122 27 
:i 87 844 QATAR 1085 453 20 2 s8 573 647 U.A.EMIRATES 402 2 73 49 275 647 EMIRATS ARAB 3847 262 698 529 4 2098 
649 OMAN 77 2 1 1 73 649 OMAN 883 76 10 8 3 786 
652 NORTH YEMEN 14 3 
18 
11 652 YEMEN DU NRD 100 6 14 16 64 
2 856 SOUTH YEMEN 25 7 856 YEMEN DU SUD 185 
5 
81 
9 
102 
862 PAKISTAN 28 i i 2 25 662 PAKISTAN 713 20 66 699 2 664 INDIA 10 6 664 INDE 185 27 18 52 
700 INDONESIA 41 2 4 i 25 10 700 INDONESIE 438 46 57 1 58 271 5 701 MALAYSIA 32 1 28 
2 
2 701 MALAYSIA 197 13 152 3 
2 28 
29 
706 SINGAPORE 17 3 7 5 706 SINGAPOUR 374 200 4 106 34 
720 CHINA 16 6 13 3 720 CHINE 629 8 2 76 2 541 732 JAPAN 9 1 1 732 JAPON 163 116 8 3 11 25 
736 TAIWAN 9 i i 9 736 T'AI-WAN 599 6 2 6 587 740 HONG KONG 94 92 740 HONG-KONG 759 19 21 717 
BOO AUSTRALIA 15 3 2 10 BOO AUSTRALIE 285 66 4 58 157 
1000 W 0 R L D 15417 2303 3519 3941 888 802 4019 82 255 10 1000 M 0 N D E 137448 23487 29038 32248 8113 3850 40824 794 1448 70 
1010 INTRA·EC 3578 402 812 687 323 107 1405 44 18 . 1010 INTRA-CE 28494 4930 5283 3225 3483 755 10409 399 40 
70 1011 EXTRA-EC 11834 1901 2907 3274 383 489 2814 39 237 10 1011 EXTRA-CE 108945 18538 23774 29018 2849 2883 30215 394 1408 
1020 CLASS 1 1585 418 87 486 21 129 412 16 16 . 1020 CLASSE 1 15487 4861 925 3255 289 292 5559 162 124 
1021 EFTA COUNTR. 1150 282 67 339 14 128 300 9 11 . 1021 A EL E 8858 3152 696 1561 155 276 2894 32 92 
1030 CLASS 2 9977 1380 2707 2774 329 380 2173 23 221 10 1030 CLASSE 2 89633 12348 21574 25660 2255 2590 23641 232 1283 70 
1031 ACP (60) 1219 24 428 97 13 25 625 9 . 1031 ACP (60) 10528 539 3039 1007 279 523 4987 1 153 
95 
96 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe l EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
8412.80 8412.80 
1040 GLASS 3 274 103 114 14 12 30 1 1 040 CLASSE 3 3826 1306 1275 104 106 1 1015 19 
8413 FURNACE BURNERS FOR UQUID FUEL ~ATOMISERS), FOR PULVERtSED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANtCAL STOKERS, MECHANICAL ASH 8413 FURNACE BURNERS FOR LIOUID FUEL ~ATOMISERS), FOR PULYERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANC S OISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANC S 
g~~sUJU~m~ratE~O~~:~~kf1~~~%~~~=g~~~~~~f~1SES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATIQUES, YC AVANT-FOYERS, GRILLES ET FEUERUNGEN FUER FLUESSIG~PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHANISCHBI BESCHICKER, ROSTE, ENTASCH U.AEHNL. VORRICHTUNGEN 
8413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL (ATOMISER$) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 8413.11 FURNACE BURNERS FOR UQUID FUEL (ATOMISER$) INCORPORAT1NG AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE BRENNER MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 498 464 
70 
14 5 12 3 001 FRANCE 6737 6346 643 166 63 2 121 39 002 BELG.-LUXBG. 601 411 100 14 
:i 
6 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 6675 5229 775 166 
2:i 
62 
67 003 NETHERLANDS 100 74 5 4 11 003 PAYS-BAS 1302 1076 48 51 
sri 
37 
004 FR GERMANY 434 288 133 ti 1 3 1 004 RF ALLEMAGNE 4801 
365 
2547 1920 4 66 14 
005 ITALY 64 22 41 
12:i 5 
1 005 ITALIE 794 393 
1559 35 
36 
008 UTD. KINGDOM 160 29 3 
26 
008 ROYAUME-UNI 2105 482 29 
2sS 007 IRELAND 60 1 
10 
33 007 IRLANDE 637 13 96 358 008 DENMARK 261 108 145 
1 
008 DANEMARK 4123 1923 2099 
2 
5 
9 009 GREECE 243 194 20 28 009 GRECE 1713 1294 146 262 
025 FARCE ISLES 9 
2:i 2 
9 025 ILES FERCE 155 
426 2:i 2 
155 
028 NORWAY 29 
2 
4 028 NORVEGE 502 51 
030 SWEDEN 85 47 
4 
23 13 030 SUEDE 1378 662 
37 
245 43 228 
032 FINLAND 17 8 j 4 1 5 032 FINLANDE 273 130 s7 29 1 14 
108 
036 SWITZERLAND 388 130 245 1 036 SUISSE 4272 1853 2312 6 
038 AUSTRIA 98 86 9 3 038 AUTRICHE 1563 1443 
24 
79 6 
79 
35 
040 PORTUGAL 15 11 
9 9 
4 040 PORTUGAL 399 296 es 5 042 SPAIN 61 41 2 042 ESPAGNE 841 628 78 
2 
64 
048 YUGOSLAVIA 22 15 6 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 550 418 1 103 16 10 
066 ROMANIA 6 4 
1 j 066 ROUMANIE 109 65 2:i 1 
43 
204 MOROCCO 13 5 204 MAROC 159 79 57 
2 208 ALGERIA 14 
2 
14 
ti 
208 ALGERIE 183 
35 
181 46 4 212 TUNISIA 17 7 
:i 
212 TUNISIE 195 110 
si 220 EGYPT 4 1 
1 
220 EGYPTE 137 75 1 
390 SOUTH AFRICA 54 5 48 390 AFR. DU SUD 1108 139 14 955 
400 USA 4 1 
22 19 
3 400 ETATS-UNIS 108 24 
172 179 
84 
604 LEBANON 78 35 2 604 LIBAN 792 421 20 
608 SYRIA 44 20 2 22 608 SYRIE 489 409 12 66 
2 612 IRAQ 5 5 612 IRAK 151 148 1 
616 IRAN 4 4 
1 1 1 
616 IRAN 108 108 
9 2 11 9 624 ISRAEL 13 10 
5 
624 ISRAEL 154 123 
628 JORDAN 42 8 29 34 1 628 JORDANIE 439 85 314 40 334 11 4 632 SAUDI ARABIA 35 632 ARABIE SAOUD 378 12 
611 
17 
647 U.A.EMIRATES 1 
2 
1 
:i 
647 EMIRATS ARAB 620 9 
236 664 INDIA 5 664 INDE 329 93 
666 BANGLADESH 6 6 666 BANGLA DESH 141 
1 
141 
889 SRI LANKA 3 6 3 669 SRI LANKA 129 2 
128 
660 THAILAND 6 
5 2 
660 THAILANDE 123 121 
42 4 700 INDONESIA 18 11 
1 5 1 700 INDONESIE 253 170 37 7 12ti 52 708 SINGAPORE 11 4 
ti 
706 SINGAPOUR 247 57 3 
11:i 728 SOUTH KOREA 17 6 3 728 COREE DU SUD 259 111 1 34 
9 1 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 136 126 
736 TAIWAN 19 19 
2 Hi :i 736 T'AI-WAN 343 343 24 22s 29 800 AUSTRALIA 21 1 800 AUSTRALIE 291 13 
1000 W 0 R L D 3840 1838 779 721 74 8 188 58 . 1000 M 0 ND E 47215 28103 7854 8518 758 55 2980 945 4 
1010 INTRA-EC 2420 1301 437 580 31 5 59 7 . 1010 INTRA..CE 28884 18727 3901 7189 312 31 594 130 4 1011 EXTRA-EC 1221 535 342 141 43 2 109 49 • 1011 EXTRA-CE 18330 9378 3952 1328 444 24 2388 816 
1020 GLASS 1 816 375 258 62 4 78 39 1020 CLASSE 1 11753 6441 2452 655 29 8 1531 637 
1021 EFTA COUNTR. 631 305 249 40 4 
1 
7 26 1021 A EL E 8417 5029 2373 405 29 7 137 437 4 1030 GLASS 2 384 144 83 79 40 28 9 1030 CLASSE 2 6154 2578 1501 669 415 15 805 167 
1040 GLASS 3 20 16 3 1 1040 CLASSE 3 422 357 4 50 11 
8413.15 FURNACE BURNERS FOR UOUID FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORAT1NG AN AUTOMATIC CONTROL DEVlCE 8413.15 FURNACE BURNERS FOR UQUID FUEL (ATOMISER$) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEV1CE 
BRULEURS A COMBUSTIBLES UQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS MIT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
001 FRANCE 383 58 
180 
204 28 45 48 001 FRANCE 4421 589 
955 
2450 176 521 685 
002 BELG.-LUXBG. 383 90 64 28 
30 
21 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2185 583 282 147 
30:i 
218 
e:i 003 NETHERLANDS 119 63 9 8 5 
17 
003 PAYS-BAS 1505 834 136 94 
99 
75 
242 004 FR GERMANY 189 58 31 10 15 57 1 004 RF ALLEMAGNE 1700 
84 
548 354 212 237 8 
005 ITALY 91 4 70 
27 
1 
1 
16 
11 
005 ITALIE 912 641 
288 
10 
1s 
177 
20 008 UTD. KINGDOM 74 10 13 12 26 1 008 ROYAUME-UNI 863 278 139 123 243 2 007 IRELAND 57 3 26 1 007 IRLANDE 598 73 277 3 
008 DENMARK 58 49 j 2 6 :i 1 008 DANEMARK 1037 931 97 25 70 51 
11 
009 GREECE 177 28 139 
1 7 
009 GRECE 1665 406 1106 
1 
5 
137 028 NORWAY 45 30 5 2 
1 
028 NORVEGE 634 370 91 19 
11 
16 
030 SWEDEN 85 67 
5 
:i 13 1 030 SUEDE ~\ 983 706 7 47 168 24 032 FINLAND 23 17 1 032 FINLANDE 377 278 49 1 20 29 
036 SWITZERLAND 113 39 59 10 1 :i 1 036 SUISSE 1513 621 63:i 151 38 
9 
57 13 
038 AUSTRIA 97 47 17 31 1 1 038 AUTRICHE 1031 560 68 360 2 12 
040 PORTUGAL 19 2 
19 
17 
ti 
040 PORTUGAL 257 76 9 165 3 4 
042 SPAIN 217 5 183 2 042 ESPAGNE 2344 151 217 1775 39 162 
048 YUGOSLAVIA 70 45 5 20 048 YOUGOSLAVIE 1314 846 195 273 
052 TURKEY 30 22 2 6 052 TURQUIE 317 176 70 71 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXO/la Nimexe 'HMOo 
8413.15 8413.15 
060 POLAND 23 22 1 060 POLOGNE 602 598 4 
5 064 HUNGARY 19 17 2 064 HONGRIE 385 355 9 25 2 068 BULGARIA 5 2 4 3 068 BULGARIE 113 64 38 204 MOROCCO 11 5 7 204 MAROC 140 2!Ï 61 79 208 ALGERIA 93 68 19 208 ALGERIE 1093 1050 14 212 TUNISIA 38 13 5 
6 4 
212 TUNISIE 431 161 136 133 30 216 LIBYA 19 1 3 8 216 LIBYE 215 53 22 103 7 220 EGYPT 111 44 63 1 220 EGYPTE 736 193 38 450 55 268 NIGERIA 26 3 2 8 13 288 NIGERIA 917 114 88 299 416 314 GABON 18 18 
2 9 
314 GABON 114 
6 
114 
21 382 390 SOUTH AFRICA 11 4 390 
AFR. DU SUD 413 4 400 USA 12 
3 
7 1 400 ETATS-UNIS 119 
72 
58 31 30 404C 48 5 33 7 404 CANADA 424 31 285 36 456 3 
2Ô 3 456 REP.DOMINIC. 126 102 126 484 41 21 484 VENEZUELA 372 
sé 270 508 169 167 1 
20 
508 BRESIL 1485 1348 29 
16 604 BANON 70 i 7 43 604 LIBAN 274 si 39 219 608 SYRIA 52 40 11 
6 
608 SYRIE 726 578 97 
102 612 IRAQ 35 3 2 
26 612 IRAK 383 59 2 220 616 IRAN 73 70 1 616 IRAN 1087 11 53 1000 26 23 624 ISRAEL 11 9 3 7 5 624 ISRAEL 150 176 3 114 7 628 JORDAN 19 26 5 628 JORDANIE 279 4 60 39 632 SAUD! ARABIA 35 6 2 1 632 ARABIE SAOUD 540 180 298 39 23 636 KUWAIT 31 1 
10 
29 1 636 KOWEIT 196 33 1 148 14 647 U.A.EMIRATES 10 647 EMIRATS ARAB 138 2 112 1 23 682 PAKISTAN 23 
20 
23 
2 2 
662 PAKISTAN 274 
237 
274 
10 28 34 664 INDIA 24 664 INDE 309 701 MALAYSIA 55 41 
17 
4 
9 
10 701 MALAYSIA 336 160 
274 
51 
75 
125 706 PORE 43 1 3 13 708 SINGAPOUR 632 25 90 168 720 2 2 53 720 CHINE 120 120 i 613 728 KOREA 54 1 4 25 728 COREE DU SUD 646 32 487 732 APAN 41 5 7 732 JAPON 761 128 97 69 736 TAIWAN 16 3 4 9 736 T'AI-WAN 141 24 60 57 800 AUSTRALIA 7 6 1 800 AUSTRALIE 118 
13 
95 
2 
23 604 NEW ZEALAND 41 39 1 804 NOUV.ZELANDE 224 179 30 
1000 W 0 R L D 3605 788 838 1288 101 119 324 27 19 4 1000 M 0 ND E 39874 10598 9174 13177 850 1188 4274 282 334 7 1010 INTRA-EC 1527 305 338 500 88 94 173 27 8 • 1010 INTRA-CE 14889 3779 2517 4877 829 1102 1850 282 73 7 1011 EXTRA-EC 2075 480 800 788 15 25 150 13 4 1011 EXTRA-CE 24978 8819 8858 8294 221 88 2823 282 1020 CLASS 1 866 282 126 368 5 4 71 10 . 1020 CLASSE 1 10905 4005 1547 3570 91 61 1426 205 1021 EFTA COUNTR. 385 202 81 65 5 2 20 10 . 1021 A EL E 4795 2613 802 769 90 22 295 204 1030 CLASS 2 1155 155 489 414 11 21 78 3 4 1030 CLASSE 2 12690 1666 4995 4630 130 34 1172 58 7 1031 ACP Jr~ 87 4 40 22 20 1 
. 1031 ACP ds~ 1495 141 467 412 6 430 39 1040 CLA 56 43 5 7 1 . 1040 CLA 3 1384 1148 114 95 2 25 
8413.18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR UQUID FUEL 8413.18 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR UQUID FUEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES PDUR BRULEURS A COMBU8nBLES LIQUIDES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER BRENNER FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF 
001 FRANCE 319 185 
s5 30 3 25 56 20 001 FRANCE 5424 2756 403 531 111 730 737 559 002 BELG.-LUXBG. 488 95 5 60 4 258 5 002 BELG.-LUXBG. 3281 1206 62 334 1o4 1154 122 003 NETHERLANDS 154 87 5 9 98 45 4 003 PAYS-BAS 2858 1689 168 73 1341 728 96 004 FR GERMANY 858 35 67 291 22 154 26 004 RF ALLEMAGNE 6369 eei 1263 646 356 1634 926 i 005 ITALY 141 45 36 15 10 34 2 005 ITALIE 2405 514 48Ô 399 26 703 4 78 4 006 UTD. KINGDOM 166 37 5 69 4 a6 14 006 ROYAUME-UNI 2214 487 125 800 110 1015 208 007 fRELAND 147 2 2 57 4 2 007 IRLANDE 1805 137 47 584 5Ô 8 61 008 DENMARK 134 47 1 80 21 008 DANEMARK 1789 1192 71 8 423 258 009 GREECE 84 33 8 19 3 009 GRECE 1203 548 126 209 3 9 50 024 !CELANO 48 
14 i 48 4 024 ISLANDE 161 16 10 i 37 5 145 028 NORWAY 36 2 2 17 026 NORVEGE 827 418 241 115 030 SWEDEN 106 34 1 
2 
55 12 030 SUEDE 2380 768 59 45 14 41 1110 343 032 FINLAND 28 11 1 
5 
4 6 4 032 FINLANDE 896 349 16 
sé 89 43 225 174 036 SWITZERLAND 144 73 53 2 8 3 036 SUISSE 2019 1154 512 33 2 198 52 038 AUSTRIA 120 96 2 16 1 2 2 038 AUTRICHE 2041 1763 49 131 5 23 45 25 040 PORTUGAL 12 3 1 2 
4 
5 
2 
040 PORTUGAL 439 122 65 31 5 14 193 9 042 SPAIN 53 15 7 16 8 042 ESPAGNE 1090 412 126 201 111 38 161 41 046 MALTA 1 
37 i j 1 046 MALTE 352 3 23 1 2 348 046 YUGOSLAVIA 57 11 046 YOUGOSLAVIE 1738 1489 117 91 16 052 TURKEY 5 3 22 6 1 052 TURQUIE 203 100 4 13 50 36 056 SOVIET UNION 59 31 058 U.R.S.S. 1645 1178 430 29 
2 
7 1 056 GERMAN DEM.R 6 
6 2 
6 056 RD.ALLEMANDE 187 
159 s5 161 18 6 060 POLAND 8 2 2 i 060 POLOGNE 248 4 3 5 14 062 CZECHOSLOVAK 12 6 082 TCHECOSLOVAQ 408 279 5 85 23 32 064 HUNGARY 27 19 i 2 5 064 HONGRIE 722 486 4 23 50 158 068 BULGARIA 24 20 
2 
2 1 068 BULGARIE 699 553 
si 56 24 5 43 23 204 MOROCCO 8 1 3 3 2 204 MAROC 158 40 34 11 1 208 ALGERIA 53 1 48 i 208 ALGERIE 612 62 482 18 23 14 15 212 TUNISIA 8 2 4 i 212 TUNISIE 245 61 114 41 3 11 15 216 LIBYA 13 3 9 
13 
216 LIBYE 332 162 
2 
149 
10 
21 220 T 35 8 6 2 12 220 EGYPTE 667 163 65 225 182 248 AL 6 2 13 248 SENEGAL 113 3 110 16 1sB 288 lA 15 4 288 NIGERIA 320 125 11 302 ROON 4 
2 4 
302 CAMEROUN 126 24 96 6 
3 57 346 KE A 9 3 346 KENYA 101 26 13 
4 2 352 TANZANIA 14 12 1 2 2 
1 352 TANZANIE 116 24 55 
31 
30 3 390 SOUTH AFRICA 65 11 50 390 AFR. DU SUD 2081 203 28 1815 3 
97 
98 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀOOO Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀMOO 
8413.18 8413.18 
400 USA 80 11 38 6 23 2 400 ETATS-UNIS 1461 176 296 104 22 2 782 1 78 
404 CANADA 92 1 1 64 2 24 404 CANADA 1140 35 90 620 31 8 343 1 12 
412 MEXICO 13 9 4 412 MEXIQUE 643 473 4 
182 
2 164 
476 NL ANTILLES 8 
12 1 :i 
8 476 ANTILLES NL 216 12 
38 
1 2 19 
484 VENEZUELA 23 3 4 484 VENEZUELA 1155 678 81 95 239 24 
504 PEAU 5 5 
1 6 1 
504 PEROU 192 160 16 7 
44 46 9 508 BRAZIL 42 32 1 1 508 BRESIL 1033 745 16 120 62 
512 CHILE 3 2 1 512 CHILI 118 88 1 17 26 
12 
1:i 528 ARGENTINA 4 
1 
1 2 
20 :i 
1 528 ARGENTINE 111 10 21 39 
18 
2 
604 LEBANON 32 
1 
8 604 LIBAN 174 19 14 71 43 9 
608 SYRIA 13 1 11 
28 
608 SYRIE 205 45 73 85 
10 
2 
612 IRAQ 41 7 4 2 612 IRAK 903 263 149 90 391 
616 IRAN 28 13 1 14 616 IRAN 933 578 25 43 
16 6 
287 
:i 624 ISRAEL 16 5 
2 
2 9 624 ISRAEL 347 176 4 24 118 
628 JORDAN 28 1 2 23 628 JORDANIE 237 27 12 16 45 
178 4 
632 SAUDI ARABIA 183 47 82 3 51 632 ARABIE SAOUD 1045 238 339 70 353 
647 U.A.EMIRATES 113 92 17 
2 2 
4 
1 
647 EMIRATS ARAB 1338 1149 22 8 2 157 
29 664 INDIA 42 23 14 664 INDE 1055 269 76 199 482 
680 THAILAND 10 1 
sO 9 680 THAILANDE 186 
41 
2 
18 17 
1 
9 101 
700 INDONESIA 57 5 2 700 INDONESIE 590 176 7 117 264 3 
701 MALAYSIA 9 2 7 701 MALAYSIA 173 53 2 9 11 96 2 
706 SINGAPORE 31 2 5 24 706 SINGAPOUR 633 64 1 29 98 410 11 
708 PHILIPPINES 9 2 
2 108 
7 708 PHILIPPINES 178 75 17 6 
1157 
80 
1 720 CHINA 140 29 
1 
1 720 CHINE 1390 129 28 54 
21 
21 
728 SOUTH KOREA 4 1 1 1 728 COREE DU SUD 223 55 72 9 10 
50 16 
732 JAPAN 26 5 13 8 732 JAPON 484 120 10 162 182 
736 TAIWAN 18 18 
:i 47 
736 T'AI-WAN 248 238 
7 47 2:i 5 
4 6 
800 AUSTRALIA 51 
1 5 
1 800 AUSTRALIE 669 19 548 20 
804 NEW ZEALAND 19 1 12 804 NOUV.ZELANDE 216 35 9 16 2 150 4 
1000 W 0 AL D 4477 1261 515 651 398 99 1373 2 178 • 1000 M 0 ND E 67355 25409 6475 8058 5661 1656 17595 7 4490 4 
1010 INTRA·EC 2289 519 197 448 250 64 717 1 93 • 1010 INTRA-CE 27351 8698 2847 2855 3041 1349 6445 4 2310 4 
1011 EXTRA·EC 2189 743 318 203 148 35 657 85 • 1011 EXTRA-CE 39999 16713 3828 3198 2620 307 11150 3 2180 
1020 CLASS 1 942 315 109 125 13 9 331 40 . 1020 CLASSE 1 18207 7180 1275 1434 410 185 6604 3 1116 
1021 EFTA COUNTR. 494 230 59 25 5 8 142 25 . 1021 A EL E 8758 4589 710 276 182 128 2155 718 
1030 CLASS 2 963 318 164 60 24 26 313 38 . 1030 CLASSE 2 16320 6742 2017 1392 938 121 4286 824 
1031 ACP (60a 85 16 19 2 1 1 42 4 . 1031 ACP JsSW 1463 272 448 127 50 33 464 69 
1040 CLASS 264 110 25 19 110 13 7 . 1040 CLA 3 5474 2791 536 373 1272 1 261 240 
8413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 8413.30 FURNACE BURNERS FOR PULVERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
BRULEURS A COMBUSTIBLES SOUDES PULVERISES OU A GAZ; BRULEURS MIXTES FEUERUNGEN FUER PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS EIISCHL KOMBIIIERTER FEUERUNGEN 
001 FRANCE 463 251 
20 
65 23 112 11 1 001 FRANCE 6951 4121 
378 
631 393 1680 145 1 
002 BELG.·LUXBG. 174 110 16 24 
22 
4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2817 1817 102 465 
39:i 
55 
14 003 NETHERLANDS 223 169 14 6 10 003 PAYS-BAS 3002 2207 180 67 1317 
141 
004 FR GERMANY 280 
61 
32 42 66 93 28 19 004 RF ALLEMAGNE 4453 
1029 
476 240 2053 252 115 
005 ITALY 144 15 
70 
10 54 4 
8 
005 ITALIE 1790 199 
377 
154 336 70 
1 
2 
006 UTD. KINGDOM 164 52 7 12 15 
89 
006 ROYAUME-UNI 1759 996 76 112 99 
478 
98 
007 IRELAND 138 22 
2 
21 3 4 3 007 IRLANDE 
813 113 3 190 14 8 7 
008 DENMARK 366 350 1 2 7 008 DANEMARK 3062 2830 31 19 33 95 54 
009 GREECE 25 5 19 
4 
1 
42 8 
009 GRECE 314 68 1 230 
129 
15 
161 62 028 AY 65 9 2 028 NORVEGE 473 88 1 5 
33 
030 EN 222 35 23 21 41 102 030 SUEDE 1948 468 356 118 517 483 
032 D 40 21 
51 4 
8 8 1 2 032 FINLANDE 532 172 
372 s5 245 90 4 
21 
036 s RLAND 176 95 21 1 4 036 SUISSE 2845 2037 315 17 48 1 
038 A lA 147 131 
6 
9 3 1 3 038 AUTRICHE 1976 1702 32 97 89 29 27 
040 p GAL 23 4 8 4 
6 
1 
:i 
040 PORTUGAL 285 86 94 78 4 
97 
23 
97 042 SPAIN 119 67 4 25 2 12 042 ESPAGNE 1758 1201 93 193 20 57 
048 YUGOSLAVIA 133 124 6 3 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 4665 4471 64 110 
25 052 TURKEY 20 14 
4 
3 052 TURQUIE 264 143 
244 
5 111 
056 SOVIET UNION 33 29 056 U.R.S.S. 828 564 
:i 058 GERMAN DEM.R 5 
:i 
5 
1 
058 RD.ALLEMANDE 130 
s4 127 17 060 POLAND 4 
1 
060 POLOGNE 101 
60 062 CZECHOSLOVAK 17 16 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 523 463 
26 6 18 2 064 HUNGARY 12 8 
31 
1 064 HONGRIE 178 98 28 
066 ROMANIA 31 
1 2 
066 ROUMANIE 733 3 730 4 12 7 208 ALGERIA 81 78 
:i 
208 ALGERIE 1329 27 1279 
212 TUNISIA 12 3 6 
24 
212 TUNISIE 180 60 76 43 1 61 216 LIBYA 56 32 
1 
216 LIBYE 353 292 
7 59 220 EGYPT 9 
14 
8 220 EGYPTE 202 38 
:i 
98 
346 KENYA 17 3 346 KENYA 379 267 109 
382 ZIMBABWE 30 
24 1 
30 382 ZIMBABWE 198 
179 18 21 5 
198 
1 390 SOUTH AFRICA 66 41 
1 
390 AFA. DU SUD 561 
2 
337 
:i 400 USA 44 10 1 18 2 9 :i 400 ETATS-UNIS 635 212 39 230 24 95 30 
508 BRAZIL 7 
136 
2 5 508 BRESIL 208 35 21 18 1 133 
528 ARGENTINA 136 
2 1 8 1. 
528 ARGENTINE 692 689 66 3 145 29 612 IRAQ 33 21 
1 
612 IRAK 719 421 58 
39 616 IRAN 128 64 63 
6 
616 IRAN 2257 1296 8 912 ti 2 624 ISRAEL 6 
1 66 4:i 624 ISRAEL 
130 8 
1441 
5 111 
1 632 SAUDI ARABIA 117 7 632 ARABIE SAOUD 1755 32 135 ti 1 146 636 KUWAIT 113 4 
5 
109 636 KOWEIT 732 582 22 121 
644 QATAR 93 17 70 1 644 QATAR 553 83 43 
2 
404 23 
:i 647 U.A.EMIRATES 26 4 12 10 647 EMIRATS ARAB 329 25 229 7 
70 
662 PAKISTAN 8 4 7 1 4 1 242 
662 PAKISTAN 217 6 204 
15 rti 1336 664 INDIA 257 6 664 INDE 1594 95 72 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destination 
Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
84t3.30 84t3.30 
680 THAILAND 63 6 52 :i 63 680 THAILANDE 803 12 177 51 2 788 700 INDONESIA 61 2 700 INDONESIE 352 124 35 701 MALAYSIA 14 12 701 MALAYSIA 146 107 3 1 
29 708 PHILIPPINES 41 40 708 PHILIPPINES 291 262 
720 CHINA 1213 1213 
1 
720 CHINE 5912 5912 
9 4 4 9 732 JAPAN 6 3 
li 
732 JAPON 116 90 
740 HONG KONG ,, 
12 2 
3 740 HONG-KONG 136 
227 
3 112 
21 
21 
BOO AUSTRALIA 55 9 31 800 AUSTRALIE 793 8 114 423 
804 NEW ZEALAND 28 12 5 ,, 804 NOUV.ZELANDE 591 213 78 ,, 289 
1000 W 0 R L D 5883 3235 452 481 340 354 811 229 • 1000 M 0 ND E 85729 36395 8997 4423 4n8 5288 5804 4 2081 
1010 INTRA-EC 1979 1019 91 240 141 302 153 33 • 1010 INTRA-CE 24958 13180 1343 1858 2488 4859 1194 1 237 
1011 EXTRA-EC 3905 2218 382 221 199 52 859 185 • 1011 EXTRA-CE 40no 23215 5854 2587 2290 607 4810 3 1823 i 
1020 CLASS 1 1147 560 65 85 73 38 205 120 . 1020 CLASSE 1 17540 11327 678 963 1440 392 2025 3 712 
1021 EFTA COUNTR. 670 294 57 21 62 32 92 112 . 1021 A EL E 8062 4553 500 235 1137 287 783 567 
1030 CLASS 2 1442 387 258 136 123 11 453 74 . 1030 CLASSE 2 14608 4742 3846 1598 759 174 2583 1103 
1031 ACP ~oa 30 18 4 3 
:i 
5 . 1031 ACP~ 587 281 90 4 12 7 193 
1040 CLA 1317 1289 40 3 . 1040 CLA 3 8422 7147 1127 6 91 41 2 li 
8413.50 MeCHANICAL STOIŒRS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIMILAR APPUANCES 8413.50 MECHANICAL STOIŒRS, GRATES, ASH DISCHARQERS AND SIMILAR API'LIANCES 
FOYERS AUTOMATIQUE&, YC LEURS AVANT .fOYERS, GRILLES MECAN., DISPOSITIFS MECAN.P.EVACUATION DES CENDRES ET DISPOS.SIMIL. MeCHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. MECHAN. BESCHICIŒR, ROSTE, ENTASCHER UND DGL 
001 FRANCE 225 184 
1 
12 8 20 001 FRANCE 1197 957 
5 
98 7 20 115 
002 BELG.-LUXBG. 41 32 3 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 305 239 21 39 1 
003 NETHERLANDS 126 121 3 
:i 3i 1 :i 003 PAYS-BAS 762 710 31 ti 6:i i 5 16 004 FR GERMANY 73 
14 
1 28 004 RF ALLEMAGNE 307 
151 
20 171 29 
005 ITALY 17 1 6 2 17 005 ITALIE 168 2 55 11 14 10 1 006 UTD. KINGDOM 56 31 
4 
006 ROYAUME-UNI 480 268 3i 136 008 DENMARK 149 144 1 008 DANEMARK 953 903 13 
009 GREECE 195 194 1 
17 13Ô 009 GRECE 1124 1116 6 2 028 NORWAY 147 4:i 028 NORVEGE 651 2 16 112 537 030 SWEDEN 204 11 150 030 SUEDE 1161 245 
4 
150 750 
032 FINLAND 92 62 
4 2 
1 28 032 FINLANDE 1030 852 
12 4 
20 154 
038 SWITZERLAND 162 138 18 036 SUISSE 1292 1211 65 
038 AUSTRIA 438 425 2 11 038 AUTRICHE 2308 2226 5 77 
048 YUGOSLAVIA 24 24 048 YOUGOSLAVIE 222 222 
058 SOVIET UNION 7 7 
69 
058 U.R.S.S. 157 157 
062 CZECHOSLOVAK 70 1 062 TCHECOSLOVAQ 383 23 36Ô 
084 HUNGARY 62 34 
2 22 28 084 HONGRIE 621 235 li 105 386 220 EGYPT 24 
26 34 220 EGYPTE 113 189 2 400 USA 351 291 400 ETATS-UNIS 4137 3682 3 261 
404 CANADA 105 47 48 10 404 CANADA 936 227 598 
6 
113 
700 INDONESIA 351 350 700 INDONESIE 1355 1349 4 732 JAPAN 115 115 732 JAPON 826 822 
1000 WO R L D 3189 2051 379 73 39 8 88 551 3 1000 M 0 ND E 21412 12388 4557 581 80 37 542 10 3208 33 
1010 INTRA-EC 890 721 8 31 38 4 18 88 3 1010 INTRA-CE 5371 4353 58 283 74 27 112 10 445 29 
1011 EXTRA-EC 2288 1330 373 42 1 1 88 483 • 1011 EXTRA-CE 18038 8013 4499 314 8 10 430 2780 4 
1020 CLASS 1 1683 882 344 5 1 66 385 . 1020 CLASSE 1 12795 6040 4290 33 9 419 2004 
1021 EFTA COUNTR. 1044 667 4 4 1 30 338 . 1021 A EL E 8457 4536 12 26 
6 
4 284 1595 
1030 CLASS 2 476 406 29 38 1 1 . 1030 CLASSE 2 2068 1558 209 269 1 11 10 4 
1031 ACP ~oa 61 38 13 10 97 . 1031 ACP~~ 238 81 98 57 1040 CLA 139 42 . 1040 CLA 3 1173 415 12 746 
8414 INOUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-a.ECTIUC 8414 INDUSTRIAL AND LA80RATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
FOURS NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES INDUSTRIE- UND LABDRATORIUMSŒFEN 
8414.10 NOfi.ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVEN8 FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREATIIENT OF 8414.10 lmi'fgf ·~Jk ~=O~~U~~OR SEPARATION OF IRRADIA lED NUCLEAR FUELS, TREATIIENT OF RADIO-ACT1VE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCL!AIRES IRRADIES OU POUR TRAITEMeNT DE DECHETS RADIO-ACTFS OEFEN ZUM TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHL TER IŒRNBRENNSTOFFE OOER ZUM BEHANDELN RAIIIOAKTIYER ABFAEI.LE 
1000 WO R L D 28 15 2 9 • 1000 M 0 ND E 93 28 38 8 4 19 
1010 INTRA-EC 22 i 13 1 7 • 1010 INTRA-CE 53 2li 27 8 4 14 1011 EXTRA-EC 4 1 2 • 1011 EXTRA-CE 41 9 1 5 
8414J1 NOfi.ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MEL TING, ROASTING DR OTHER HEAT -TREATMENT OF DRES, PYRITES OR METAL& 8414.91 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS FOR IIELTIIG, ROASTINCI OR OTHER HEAT·TREATMI:NT OF ORES, PYRITES OR METAL& 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRILLAGE OU AUTRE TRAITEMeNT THERMIQUE DES MINERAIS OU DES METAUX INDUSTRIEOEFEN ZUM ROESTEN, SCHIIELZEN ODER ANDEREM WARMBEHANDELN VON ERZEN ODER METALLEN 
001 FRANCE 286 211 
6 
28 46 001 FRANCE 1887 1475 
6 
226 2 184 
002 BELG.-LUXBG. 186 118 48 14 002 BELG.-LUXBG. 1156 1056 57 37 
003 NETHERLANDS 195 186 
:i 
8 
255 4 35 
003 PAYS-BAS 2113 2094 36 13 412 :i 15Ô 6 004 FR GERMANY 327 
301 
29 004 RF ALLEMAGNE 678 
167li 
77 
005 ITALY 313 11 
:i 
1 
12 
005 ITALIE 1977 172 
21i 
127 
3:Î 006 UTD. 79 47 16 1 2 006 ROYAUME-UNI 497 368 29 39 16 007 1 87 85 007 IRLANDE 804 586 
008 K 14 14 
3li 16 
008 DANEMARK 102 97 
616 s4 5 009 69 15 009 GRECE 767 97 
2 028 AV 25 25 
2 14 5Ô 028 NORVEGE 639 
637 i 030 SWEDEN 407 341 030 1716 1449 79 18i 
032 FINLAND 251 251 3i 21i 21 032 E 1178 1178 456 41 :i 2 2 036 SWITZERLAND 714 626 036 s 4652 4148 
038 AUSTRIA 516 508 4 4 038 A 2803 2794 3 6 
99 
100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Des ti nation Destination 
Nimexe 'EIIMOa Nimexe 'E>.MOa 
84t4.91 8414.91 
040 PORTUGAL 597 471 60 63 3 040 PORTUGAL 2523 1592 716 183 32 
042 SPAIN 145 66 26 52 1 042 ESPAGNE 654 388 115 147 4 
048 YUGOSLAVIA 219 199 20 048 YOUGOSLAVIE 1319 1276 43 
052 TURKEY 96 96 
133 
052 TURQUIE 445 445 
69 056 SOVIET UNION 159 26 
6 
056 U.R.S.S. 463 394 
121 058 GERMAN DEM.R 6 
155 
058 RD.ALLEMANDE 121 
715 062 CZECHOSLOVAK 155 062 TCHECOSLOVAQ 715 
064 HUNGARY 18 18 
è 45 
064 HONGRIE 159 159 
10 134 204 MOROCCO 53 
5 
204 144 
10 100 208 ALGERIA 6 
12 
1 i 2 208 120 10 2è 21 212 TUNISIA 83 57 5 212 495 34 399 13 
220 EGYPT 103 89 1 
2 
13 220 EGY 922 769 3 
14 
150 
276 GHANA 45 3 40 
5 
276 GHANA 270 21 235 
89 288 NIGERIA 31 6 20 288 NIGERIA 371 213 69 
.; 324 RWANDA 10 10 
4 
324 RWANDA 126 125 
370 MADAGASCAR 4 
4o5 20 3 375 
370 MADAGASCAR 354 
1988 112 42 
354 
343 390 SOUTH AFRICA 803 
.; 390 AFR. DU SUD 2485 21 400 USA 584 525 17 3 38 400 ETATS-UNIS 5480 5157 37 19 248 
404 CANADA 96 
36 24 87 9 404 CANADA 397 246 201 
347 50 
412 MEXICO 60 
33 
412 MEXIQUE 477 30 
m ~~~J~ô~&OB 33 si m ~~~~c~L1°B 294 429 294 81 24 i 505 76 si 23 504 PERU 10 
9 
3 504 PEROU 109 
135 
29 
508 BRAZIL 49 40 
5 
508 BRESIL 383 248 36 612 IRAQ 265 150 110 612 IRAK 1115 797 281 
616 IRAN 37 30 7 tt5 616 IRAN 803 733 70 139 624 ISRAEL 141 24 2 624 ISRAEL 304 135 30 
632 SAUDI ARABIA 202 144 
231 4 
58 
16 
632 ARABIE SAOUD 970 749 
1911 33 221 4è 680 THAILAND 393 49 93 680 THAILANDE 2747 393 362 
700 INDONESIA 205 202 3 700 INDONESIE 1077 1053 24 
701 MALAYSIA 237 237 
2 9 
701 MALAYSIA 934 934 
19 89 706 SINGAPORE 13 2 706 SINGAPOUR 155 47 
732 JAPAN 56 55 40 1 732 JAPON 240 
233 55è 7 738 TAIWAN 40 736 T'AI-WAN 558 
1000 W 0 R L D 8828 5855 528 870 287 80 941 89 • 1000 M 0 ND E 49819 37084 4835 3003 858 1052 2753 238 
1010 INTRA-EC 1558 977 74 131 258 17 98 3 . 1010 INTRA-CE 9781 7453 859 454 578 37 393 7 
1011 EXTRA-EC 7073 4978 452 739 31 63 843 87 • 1011 EXTRA-CE 39838 29831 3978 2549 78 1014 2381 229 
1020 CLASS 1 4511 3567 128 294 26 1 444 51 . 1020 CLASSE 1 24566 21286 1311 946 64 2 775 182 
1021 EFTA COUNTR. 2510 2221 101 97 21 1 18 51 . 1021 A EL E 13512 11798 1175 238 3 2 114 182 
1030 CLASS 2 2223 1113 324 311 4 62 393 16 . 1030 CLASSE 2 13797 7076 2865 1516 15 1012 1485 48 
1031 ACP Js60~ 140 20 8 92 4 7 9 . 1031 ACP Jrel 1518 364 50 600 15 369 120 
1040 CLA 339 199 134 6 . 1040 CLA 3 1475 1268 86 121 
8414.93 NON-ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 8414.93 NON-eLECTRIC 8AIŒRY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE BISCUITERIE BACKOEFEN 
001 FRANCE 654 136 
22s 
484 
ai 21 5 6 001 FRANCE 2222 981 644 1094 336 
72 41 34 
002 BELG.-LUXBG. 570 180 85 t2i 13 2 002 BELG.-LUXBG. 2383 1011 292 433 80 8 003 NETHERLANDS 465 217 106 13 
20 ti 003 PAYS-BAS 1980 1172 341 26 74 121 004 FR GERMANY 306 
388 
148 95 6 20 004 RF ALLEMAGNE 1137 
2184 
580 219 44 99 
005 ITALY 888 488 
si 5 7 4 32 005 ITALIE 3492 1273 288 
10 25 
26 34i 006 UTD. KINGDOM 437 138 142 24 
6 
006 ROYAUME-UNI 2708 940 703 404 
39 007 AND 70 33 31 007 IRLANDE 366 149 
.; 178 008 RK 57 57 
31 
008 DANEMARK 225 224 
009 E 59 28 009 GRECE 470 239 231 
028 AY 12 12 
.; 33 028 NORVEGE 116 116 4 5 200 030 SWED 58 24 030 SUEDE 346 137 
3 032 FI 129 76 
6 
35 18 032 FINLANDE 312 82 2i 93 2 134 036 s LAND 95 80 9 i 036 SUISSE 512 455 28 4i 038 A lA 345 261 53 24 
32 
038 AUTRICHE 1664 1405 157 55 
3 50 042 SPAIN 481 9 244 175 29 1 042 1319 54 843 358 302 
11 
048 YUGOSLAVIA 44 2 13 048 426 16 108 
062 CZECHOSLOVAK 38 38 
16 
062 SLOVAQ 537 537 
6IÏ .; 202 CANARY ISLES 25 9 27i 202 CA ES 131 62 204 MOROCCO 376 16 83 204 MAROC 997 149 281 567 
208 ALGERIA 3673 263 1476 1934 208 ALGERIE 9760 1745 3817 4198 
212 TUNISIA 560 60 139 361 212 TUNISIE 1676 472 499 705 
10 216 LIBYA 726 15 6 705 216 LIBYE 2221 78 37 2096 
220 EGYPT 43 32 1 10 
8 3 
220 EGYPTE 416 378 6 32 
43 14 224 SUDAN 410 186 33 180 224 SOUDAN 1933 1101 188 587 
232 MALI 16 16 
3 
232 MALI 142 142 
12 240 NIGER 25 22 240 NIGER 103 91 
248 SENEGAL 105 
6 
105 248 SENEGAL 864 
71 
864 
260 GUINEA 30 24 
ai 260 GUINEE 177 106 93 272 IVORY COAST 214 147 272 COTE IVOIRE 689 596 
284 BENIN 76 
245 
76 
si ai 284 BENIN 510 1792 510 101 118 288 NIGERIA 377 34 288 NIGERIA 2263 252 
302 CAMEROON 86 82 4 302 CAMEROUN 667 654 13 
314 GABON 36 36 314 GABON 314 314 
318 CONGO 33 
10 
33 318 CONGO 197 
110 
197 
342 SOMALIA 10 
14 211 3 
342 SOMALIE 110 
143 s4 18 346 KENYA 228 
18 
346 KENYA 215 23i 350 UGANDA 18 
43 
350 OUGANDA 237 440 372 REUNION 48 3 372 REUNION 464 24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E>-Moa Nimexe 'EXMOo 
84t4.93 8414.93 
373 MAURITIUS 26 
36!Î 26 6 373 MAURICE 163 2526 163 58 6 390 SOUTH AFRICA 380 5 
4 4 12 
390 AFR. DU SUD 2621 31 
10 20 101 400 USA 514 76 323 95 400 ETAT5-UNIS 3091 375 2055 530 
404 CANADA 40 3 20 10 7 404 CANADA 205 17 107 48 33 
412 MEXICO 115 91 21 3 412 MEXIQUE 755 645 94 16 
452 HAITI 31 9 22 452 HAITI 259 104 155 
458 GUADELOUPE 52 52 458 GUADELOUPE 390 390 
462 MARTINIQUE 70 
12 
70 
11!Î 
462 MARTINIQUE 589 
114 
589 
494 484 VENEZUELA 165 34 484 VENEZUELA 727 119 
504 PEAU 48 
27 
28 18 504 PEROU 223 
236 
124 99 
512 CHILE 31 4 512 CHILI 262 26 
804 LEBANON 71 71 604 LIBAN 181 181 
612 IRAQ 152 
211 1 
152 
2 
612 IRAK 165 
1975 14 
165 
26 632 SAUDI ARABIA 396 182 632 ARABIE SAOUD 2942 927 
5 636 KUWAIT 79 78 
2 
638 KOWEIT 550 545 
24 847 U.A.EMIRATES 15 13 847 EMIRATS ARAB 107 83 
662 PAKISTAN 8 8 662 PAKISTAN 114 114 
700 INDONESIA 26 26 
!Î 11 
700 INDONESIE 165 185 
46 97 706 SINGAPORE 20 45 3 706 SINGAPOUR 143 506 10 728 SOUTH KOREA 48 728 COREE DU SUD 516 
732 JAPAN 165 66 79 732 JAPON 1035 599 438 
738 TAIWAN 27 27 
5 12 4 
736 rAI-WAN 193 193 22 1!Î si 800 AUSTRALIA 38 17 800 AUSTRALIE 351 243 
822 FR.POL YNESIA 20 20 822 POL YNESIE FR 206 206 
1000 W 0 R L D 14885 3888 4827 5489 151 180 373 4 187 8 1000 M 0 ND E 81872 24777 18818 14313 1185 584 730 28 1428 30 
1010 INTRA-EC 3502 1178 1108 804 118 153 47 4 90 • 1010 INTRA-cE 14885 8801 3541 2151 824 1148 307 26 8841 30 1011 EXTRA-EC 11193 2510 3517 4885 35 7 326 107 8 1011 EXTRA-cE 47007 17877 15378 12181 341 35 423 782 
1020 CLASS 1 2332 1017 735 411 33 1 50 65 . 1020 CLASSE 1 12151 6047 3678 1385 315 10 134 602 
1021 EFTA COUNTR. 671 453 58 66 
2 6 
14 58 . 1021 A EL E 3034 2195 184 215 3 2 55 380 
30 1030 CLASS 2 6615 1454 2783 4274 276 14 6 1030 CLASSE 2 34269 11293 11699 10797 26 24 289 111 
1031 ACP Jra 1849 473 726 377 6 258 3 6 1031 ACP fWeJ 9196 3382 4589 969 14 218 14 30 
1040 CLA 46 38 8 . 1040 CLAS 3 586 537 49 
8414.95 NON-ELECTAIC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8414.1D-93 8414.15 NON-ELECTRIC FURNACES AND OVENS NOT WITHII 8414.1D-93 
FOURS INDUSTRifLS OU DE LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8414.10 A 8414.93 INDUSTRIE- UND 1.A80110EfEN, NICHT ENTHALT. IN 8414.10 BIS 93 
001 FRANCE 671 140 
146 
266 6 182 38 17 001 FRANCE 3102 1207 65:i 6B5 107 661 337 105 002 BELG.-LUXBG. 420 38 57 70 36 47 60 002 BELG.-LUXBG. 1832 141 189 179 42 271 199 2 003 NETHERLANDS 160 27 40 4 
10!Î 47 4 3 003 PAYS-BAS 515 214 2 27 47!Î 221 7 004 FR GERMANY 878 
46 
15 120 131 382 137 004 RF ALLEMAGNE 3463 
222 
55 569 153 1950 258 
005 ITA Y 220 49 
186 34 42 52 29 005 ITALIE 1303 407 824 50!Î 99 475 7 100 006U KING DOM 418 16 44 134 
e5 3 006 ROYAUME-UNI 2081 45 318 371 2sS 7 007 IR ND 156 90 1 
2 2 
007 IRLANDE 419 130 3 1 
41 12 006 K 34 29 
726 
1 
e:i 006 DANEMARK 335 261 1 4 20 266 009 802 10 445 1 009 GRECE 1946 102 1784 1538 2 38 028 NORWAY 487 5 
473 4:i 1 38 028 NORVEGE 1958 21 1217 3s6 7 144 030 SWEDEN 660 
3 
15 31 118 030 SUEDE 2444 3 262 275 299 
032 FINLAND 108 
10:Ï 
50 
3 21 
27 
3 
28 032 FINLANDE 776 152 
572 
261 
4!Î 7IÏ 244 119 038 SWITZERLAND 298 42 125 
102 
1 038 SUISSE 1434 266 486 444 2 038 AUSTRIA 240 92 26 41 1 5 4 038 AUT HE 1103 389 1 225 16 36 48 040 PORTUGAL 277 90 110 52 040 PO L 1501 553 207 559 
2 
152 
042 SPAIN 212 10 17 181 3 1 
4 
042 ESP 549 34 53 442 13 5 
3IÏ 048Y LA VIA 104 
194 
100 048 YO A VIE 195 
120:Ï 
155 2 
052 TU 271 
286 
77 
1eS 
052 TUR 1490 
2526 
287 
1381 058 4B5 16 18 
4 
056 U.R.S.S. 4521 545 75 34 058 284 
38 
111 149 058 RD.ALLEMANDE 2432 
325 
680 1738 
082 38 062 TCHECOSLOVAQ 325 
2 064 13 13 
17!Î 3 5 
084 HONGRIE 139 137 
1237 31Ï 204 M 187 40 1 204 MAROC 1279 42 4 5 208 AL lA 201 95 43 22 208 ALGERIE 932 532 198 155 
212 TUNISIA 122 26 71 1 24 212 TUNISIE 509 99 2 343 11 54 
216 LIBYA 77 2 636 2 à 73 2 216 LIBYE 401 30 144EÏ 21 21Ï 350 53 220 EGYPT 1938 11 1266 9 220 EGYPTE 3406 92 1723 82 
240 NIGER 174 174 3:i 240 NIGER 384 384 281 276 GHANA 33 
4 42 
276 GHANA 281 
17 2s0 266 NIGERIA 557 
271 
511 288 NIGERIA 4101 
2493 
3833 
318 CONGO 271 318 CONGO 2494 
322 ZAIRE 309 309 
31 
322 ZAIRE 459 459 
152 348 KENYA 31 
11Ï 10 1 
348 KENYA 157 
123 
5 
5!Î li 390 SOUTH AFRICA 152 
s4 117 123 4 390 AFR. DU SUD 398 568 377 212 400 USA 848 43 144 152 304 
13 
400 ETATS-UNIS 3181 206 620 783 648 
123 404 CANADA 54 4 
18 
37 404 CANADA 358 88 5 8 134 
412 MEXICO 126 62 
53 27 
48 412 MEXIQUE 982 797 38:i 81 186 84 472 TRINIDAD,TOB 183 103 
2 m TRINIDAJlilOB 801 32 1!Ï 1 480 COLOMBIA 106 
1 45 104 301Ï 11Ï 794 30 3S:Ï 774 77 484 ELA 383 11 40 484 ELA 1193 57 676 289 506 65 12 
10 
33 508 1219 493 3 434 
528 TINA 20 10 
11 
528 INE 347 258 
31 
89 
804 L ON 277 
12 
266 4 604 L 820 23 789 34 612 IRAQ 415 399 
12 52 
612 IRAK 1406 
7 
1351 
50 208 624 ISRAEL 97 24 8 
24 
624 ISRAEL 450 175 7 2 
628 JORDAN 24 es 1!Î 136 7 3 628 JORDANIE 141 441 147 546 17 141 39 832 SAUDI ARABIA 291 60 832 ARABIE SAOUD 1609 419 
636 KUWAIT 472 86 383 3 836 KOWEIT 1162 258 870 34 
101 
102 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~Mba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~~60a 
8414.95 8414.15 
644 QATAR 981 981 4 52 644 QATAR 1896 1892 13 4 847 U.A.EMIRATES 569 
21 
513 847 EMIRATS ARAB 1454 
252 
1180 261 
662 PAKISTAN 53 
li 
10 22 
ri ti 662 PAKISTAN 380 184 56 52 li 18 684 INDIA 73 20 
1i 10 26 
10 684 INDE 1329 853 
79 44 261i 
205 
680 THAILAND 202 
12 
35 114 680 THAILANDE 1129 
139 
409 328 
700 INDONESIA 858 62 402 1 198 183 700 INDONESIE 3532 425 1445 11 1000 512 
701 MALAYSIA 330 
578 
197 133 701 MALAYSIA 736 
2080 
179 557 
706 SINGAPORE 590 
i 
12 
10 
706 SINGAPOUR 2162 
35 
82 
76 720 CHINA 11 
4i 1oB 30 
720 CHINE 113 
314 592 
2 
728 SOUTH KOREA 196 
45 
17 728 COREE DU SUD 1203 
161i 
136 161 
732 JAPAN 58 
55 
1 12 732 JAPON 281 
266 
7 
2 
105 
736 TAIWAN 130 75 
s8 3 736 T' AI-WAN 749 479 25 740 HONG KONG 75 
2 
14 740 HONG-KONG 263 2 
33 
113 123 
800 AUSTRALIA 56 
1 
44 10 800 AUSTRALIE 163 
ti 93 37 804 NEW ZEALAND 9 8 804 NOUV.ZELANDE 112 95 
1000 W 0 R L D 19008 1888 3301 8581 437 1322 2847 31 742 1 1000 M 0 ND E 79137 12887 18510 28025 2403 4538 13783 32 2979 2 
1010 INTRA-EC 3758 398 297 1382 220 528 812 7 311 1 1010 INTRA-CE 14794 2321 1438 3833 1314 1330 3595 20 941 2 
1011 EXTRA-EC 15258 1598 3005 7178 218 794 2038 24 432 • 1011 EXTRA-CE 84343 10548 15072 22182 1088 3207 10198 12 2037 
1020 CLASS 1 3666 501 687 1356 157 233 709 7 216 . 1020 CLASSE 1 16004 3035 3483 4394 841 1054 2305 3 689 
1021 EFTA COUNTR. 2100 231 584 798 4 68 224 3 188 . 1021 A EL E 9261 1384 2826 2727 68 495 1158 1 622 
1030 CLASS 2 10578 998 2031 5695 61 561 1013 17 202 . 1030 CLASSE 2 40710 6408 9035 17061 245 2152 4762 9 1038 
1031 ACP (60J 1639 4 643 848 5 139 
13 
. 1031 ACP~ 8895 18 3947 4148 22 1 758 1 
1040 CLASS 813 70 287 129 314 . 1040 CLAS 3 7628 1103 2555 737 2 3121 110 
84t4.99 PARTS Of NON-El.ECTRIC INDUSTRIAI. AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 8414.98 PARTS 01' NQN.ELECTRIC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER INDUSTRIE· UND LABOROEFEN 
001 FRANCE 1957 618 
184 
874 42 359 28 36 001 FRANCE 10388 4856 
926 
2609 510 1941 389 83 
002 BELG.-LUXBG. 1573 1176 39 89 
45 
77 8 002 BELG.-LUXBG. 8425 6822 113 295 
145 
221 54 
003 NETHERLANDS 2619 2444 82 7 
595 
32 9 003 PAYS-BAS 5712 4902 242 57 
99li 
330 36 
004 FR GERMANY 4448 
578 
671 938 1348 168 728 004 RF ALLEMAGNE 16223 4846 4624 4223 3726 1585 1066 005 ITALY 948 63 
135 
97 148 38 
1 
24 005 ITALIE 7272 321 
285 
1043 813 330 
12 
119 
006 UTD. KINGDOM 862 419 9 81 107 
42 
110 006 ROY -UNI 4306 1689 99 1314 624 
223 
283 
007 IRELAND 193 35 1 70 
3 i 45 007 IR 962 157 15 233 21i 7 327 008 DENMARK 252 239 2 
783 
1 
328 
008 DA ARK 417 354 13 
1672 
7 14 
2413 009 GREECE 1480 116 115 19 82 37 009 GR 5844 679 708 68 74 230 
028 NORWAY 684 141 111 
579 
7 5 303 117 028 NORVEGE 3087 921 644 
177i 
128 22 1096 276 
030 SWEDEN 1222 246 9 46 105 53 230 030 SUEDE 5466 1657 53 344 806 314 885 032 FINLAND 541 319 1 108 16 18 33 032 FINLANDE 2763 1500 14 537 53 166 129 
036 SWITZERLAND 1102 731 43 126 
3i 
178 20 4 036 SUISSE 4221 2019 482 734 2 696 248 40 
038 AUSTRIA 901 696 9 45 86 26 8 038 AUTRICHE 5645 4059 81 229 199 330 703 44 
040 PORTUGAL 1799 270 122 1205 68 1 133 040 PORTUGAL 8178 547 412 5991 3 848 61 316 
042 SPAIN 798 73 115 511 97 2 042 ESPAGNE 3577 699 201 1851 4 788 34 
048 MALTA 107 1 
26 
96 
s4 31 10 048 MALTE 510 11 ts3 490 sa2 a8 9 048 YUGOSLAVIA 485 202 156 6 048 YOUGOSLAVIE 3841 1604 1330 84 
3 052 TURKEY 885 129 184 185 
i 
148 19 052 TURQUIE 2816 818 385 927 
10 
501 182 
056 SOVIET UNION 449 292 116 24 16 
1HÎ 056 U.R.S.S. 5125 2291 2545 98 177 4 4 058 GERMAN DEM.R 167 
11i 
37 14 
2 32 
058 RD.ALLEMANDE 2610 
220 
94 59 
a8 2453 060 POLAND 184 109 
3 i 
2 080 POLOGNE 1511 992 18 
15 
84 109 
062 CZECHOSLOVAK 152 77 71 
128 
062 TCHECOSLOVAO 1335 807 433 77 1 2 
084 HUNGARY 191 63 084 HONGRIE 1189 697 21 1 468 4 
066 ROMANIA 4 4 
6 i i 066 ROUMANIE 143 142 1 2o3 5 t5 068 BULGARIA 19 5 
1 
068 BULGARIE 433 80 130 
15 204 MOROCCO 803 38 650 114 
4 i 
204 MAROC 2226 138 1725 348 36 9 208 ALGERIA 432 122 213 22 70 208 ALGERIE 4924 1084 3150 70 581 
212 TUNISIA 661 331 218 104 2li 4 4 212 TUNISIE 1724 627 868 154 10 37 28 216 LIBYA 335 30 3 273 
12 29 
216 LIBYE 1533 210 28 917 377 
193 
1 
220 EGYPT 3690 1995 844 807 3 220 EGYPTE 8477 2310 1606 2132 49 187 
224 SUDAN 30 9 3 18 i 224 SOUDAN 176 104 15 52 3 4 1 248 SENEGAL 63 56 248 SENEGAL 136 115 18 
260 GUINEA 62 
i 
62 
5 144 
260 GUINEE 192 
19 
192 i 2sB 288 LIBERIA 150 
12 
268 LIBERIA 284 
218 272 IVORY COAST 12 
12 25 i 
272 COTE IVOIRE 234 16 404 3i 25 276 GHANA 38 
110 2 3 
276 GHANA 468 
735 18 2i 288 NIGERIA 309 97 
i 
97 288 NIGERIA 3121 1874 1 
6 
468 
322 ZAIRE 20 14 5 
26i 
322 ZAIRE 115 93 16 
1200 330 ANGOLA 284 3 
33 
330 ANGOLA 1243 37 
18!Ï 342 SOMALIA 34 1 4 33 2 51 342 SOMALIE 194 5 46 93 12 s!i 348 KENYA 97 7 348 KENYA 284 20 
1 352 TANZANIA 206 205 1 352 TANZANIE 773 5 765 2 
372 REUNION 8 
75 
8 
23 93 402 2i 
372 REUNION 119 1 118 
273 446 108i s4 390 SOUTH AFRICA 629 9 54 3 390 AFR. DU SUD 2848 920 64 s6 1 400 USA 1209 187 23 216 194 485 47 400 ETATS-UNIS 4898 1114 268 1447 947 837 190 
404 CANADA 126 43 19 7 
193 
1 53 2 404 CANADA 1176 441 182 3 
39i 
42 489 19 
412 MEXICO 730 182 1 3 22 257 72 412 MEXIQUE 4615 1278 25 110 194 2225 392 
472 TRINIDAD,TOB 106 
20 
21 85 472 TRINIDAD,TOB 323 8 75 4 236 
476 NL ANTILLES 149 
3 
129 
6 18 11 
476 ANTILLES NL 752 247 
11i 
505 
21i 73 71i 480 COLOMBIA 171 11 122 480 COLOMBIE 474 67 207 
484 VENEZUELA 760 189 80 101 170 1 219 484 VENEZUELA 3278 694 265 508 651 29 1131 
500 ECUADOR 72 15 
3 
12 45 
1 
500 EQUATEUR 227 93 
59 
40 94 
16 504 PEAU 19 15 
910 111 32 
504 PEROU 170 95 
8594 2325 20!Ï 508 BRAZIL 1075 21 1 508 BRESIL 11601 434 37 2 
512 CHILE 27 2 
151 
8 3 
1 
14 512 CHILI 202 78 1 72 26 
45 
25 
516 BOLIVIA 156 4 516 BOLIVIE 714 85 584 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI.Mbo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.Mba 
8414.19 8414.19 
528 ARGENTINA 2132 2047 1 83 
19 8 
1 528 ARGENTINE 4628 3997 5 620 
116 112 
6 
604 LEBANON 135 19 5 30 54 604 LIBAN 579 80 100 75 96 
608 SYRIA 45 43 
7:i 762 :i 
1 
89 
1 608 SYRIE 353 278 5 60 
7 
5 
252 
5 
612 IRAQ 2685 1n 1524 57 612 IRAK 7556 1884 1092 1060 2984 277 
616 IRAN 136 43 1 22 70 
9 
616 IRAN 814 572 
1 
23 59 149 11 34 624 ISRAEL 401 169 223 
1 
624 ISRAEL 1236 104 1091 
7 
2 4 
628 JORDAN 49 37 
732 
11 
447 35 
628 JORDANIE 401 361 
367 
33 
75Ô 244 6 832 SAUDI ARABIA 1546 328 4 632 ARABIE SAOUD 2611 1193 51 
1 636 KUWAIT 1508 27 32 1449 
6 
636 KOWEIT 8745 250 96 8385 7 6 
644 QATAR 929 96 38 923 1 644 QATAR 962 621 4 896 :i 62 647 U.A.EMIRATES 662 487 
279 
36 647 EMIRATS ARAS 1757 121 845 
714 
167 
649 OMAN 283 
21 9 
4 
10 
649 OMAN 745 5 
3:i 
19 
11 
7 
27 662 PAKISTAN 40 
2 9 12 
662 PAKISTAN 210 125 
92 
7 7 
664 INDIA 749 106 529 91 664 INDE 3619 730 2288 11 150 348 
666 BANGLADESH 7 7 
191 1 5 2:i 
666 SANGLA DESH 104 104 
11oS 7 54 19:i 680 THAILAND 223 3 
17s0 
680 THAILANDE 1405 43 
6029 700 INDONESIA 15252 487 539 12466 
1 
700 INDONESIE 57422 3609 3283 
1 
44501 
2 701 MALAYSIA 120 22 78 
:i 
19 701 MALAYSIA 2044 446 1286 
14 
309 
706 SINGAPORE 475 394 
2 
18 60 706 SINGAPOUR 3937 3708 
28 
77 
:i 
137 1 
708 PHILIPPINES 14 
9 
2 10 708 PHILIPPINES 152 3 69 5 39 5 
728 SOUTH KOREA 52 43 99 27 728 COREE OU SUD 817 136 665 9 2 1 4 6 732 JAPAN 153 25 2 
9 
732 JAPON 1489 647 20 682 132 2 
736 TAIWAN 528 41 7 471 736 TAI-WAN 2925 139 5 2595 
2 
188 
740 HONG KONG 38 
69 189 48 12 38 740 HONG-KONG 256 13 397 347 1 243 1 800 AUSTRALIA 375 57 800 AUSTRALIE 2009 498 442 323 
804 NEW ZEALAND 13 13 
95 
804 NOUV.ZELANDE 147 146 1 
815 FIJI 95 815 FIDJI 514 514 
1000 W 0 R L D 65138 18507 8120 14429 1378 8309 15258 4 3135 . 1000 M 0 ND E 278414 72958 35622 84373 8187 23783 81584 13 11918 
1010 INTRA-EC 14332 5828 1128 2845 828 2087 423 1 1288 . 1010 INTRA-cE 58547 24108 8941 8181 4257 7337 3303 12 4400 
1011 EXTRA-EC 50805 10881 8884 11584 450 4211 14835 3 1847 . 1011 EXTRA-cE 218888 48850 28680 55182 1831 18427 58282 1 7518 
1020 CLASS 1 10839 3206 861 3404 202 1060 1468 3 635 . 1020 CLASSE 1 52795 17457 3356 16633 1362 6142 5799 1 2045 
1021 EFTA COUNTR. 6282 2403 294 2083 84 458 421 559 . 1021 A EL E 29480 10705 1687 9284 676 2756 2610 1762 
1030 CLASS 2 38819 7215 5794 8131 246 3006 13248 1179 . 1030 CLASSE 2 151869 27144 21108 38091 527 9529 49928 5342 
1031 ACP ~~ 1329 153 367 217 26 180 142 244 . 1031 ACP Js~ 7303 1108 1541 2644 41 381 685 903 1040 CLA 1148 461 339 49 2 146 118 33 . 1040 CLA 3 12405 4250 4217 456 43 755 2555 129 
8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUI'MENT (EllCTRICAL AND OTIIER) 8415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
MATERIEL, MACIINES ET APPAREU POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND ElNRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, MIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
8415.01 REFRIGERATORS AND REI'RIGERATING EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CML AIRCRAFT 8415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATlNG EQUIPMENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PROQUtnON DU FROID, SAUF PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
006 UTO. KINGDOM 31 30 1 006 ROYAUME-UNI 112 106 6 
288 NIGERIA 28 28 288 NIGERIA 239 
129 36 
239 
400 USA 400 ETATS-UNIS 185 
1000 W 0 R L D 113 2 35 71 1 1 2 1 . 1000 M 0 ND E 1122 303 225 470 35 10 73 8 
1010 INTRA-EC 45 1 8 31 1 1 2 1 • 1010 INTRA-cE 305 53 44 138 35 10 21 8 
1011 EXTRA-EC 61 1 27 40 1 • 1011 EXTRA-cE 817 251 180 334 52 
1020 CLASS 1 31 21 10 . 1020 CLASSE 1 302 131 121 50 
1021 EFTA COUNTR. 31 
1 
21 10 
1 
. 1021 A EL E 137 2 85 50 5:i 1030 CLASS 2 38 6 30 . 1030 CLASSE 2 515 120 59 284 
1031 ACP (80) 28 28 . 1031 ACP (60) 250 3 242 5 
8415.05 EVAPORATORS AND ÇONDENSERS, EXCEPT FOR OOMESTIC REI'RIGERATORS 8415.05 EVAPORATORS AND CONDENSER&, EXCEPT FOR DOMESTIC REFRIGERATORS 
EVAPORATEURS ET CONOENSATEURS, AUTRES QUE POUR APPAREILS A USAGE OOIIESTlQUE VERDAMPFER UND KONOENSATOREN, NICHT FUER HAUSHALTSGERAETE 
001 FRANCE 901 420 86 98 338 2 43 2 001 FRANCE 3569 1647 397 448 1230 12 225 7 002 BELG.-LUXBG. 529 204 1 247 
21 
9 2 002 BELG.-LUXBG. 3110 1338 6 1297 
149 
68 6 
003 NETHERLANDS 328 118 103 66 
497 
20 
11 
003 PAYS-BAS 1999 923 603 222 
2356 
102 
s:i 004 FR GERMANY 1524 ti 816 152 4 44 004 RF ALLEMAGNE 6166 36 3068 391 29 269 005 ITALY 283 213 ts:i 15 30 38 55 :i 005 ITALIE 1406 1210 444 119 214 41 1sS 17 006 UTD. KINGDOM 1030 121 261 377 
22 
006 ROYAUME-UNI 4548 646 1476 1589 
1sS 007 IRELAND 145 20 49 
1 
16 4 34 007 IRLANDE 649 137 149 
10 
61 25 91 
008 DENMARK 195 43 138 6 7 36 006 DANEMARK 1367 426 799 70 62 10!Ï 009 GREECE 168 15 38 25 26 28 009 GRECE 856 139 213 128 128 141 
024 ICELAND 91 2 4 
2 
50 6 29 024 ISLANDE 348 18 24 5 165 48 86 
028 NORWAY 215 43 17 105 9 39 028 NORVEGE 1349 293 112 11 680 143 110 
030 SWEDEN 647 494 88 17 8 20 42 030 SUEDE 3169 2438 276 89 56 137 173 
032 FINLAND 32 4 15 3 5 5 032 FINLANDE 204 59 72 6 48 21 
036 SWITZERLAND 379 231 135 8 2 3 036 SUISSE 2060 1345 632 38 15 30 
038 AUSTRIA 201 156 32 10 3 
10 
036 AUTRICHE 1327 1038 193 70 21 5 
040 PORTUGAL 113 17 56 11 17 040 PORTUGAL 831 137 464 55 72 103 
042 SPAIN 532 25 375 13 119 042 ESPAGNE 2155 219 1436 36 462 2 
048 YUGOSLAVIA 66 37 4 4 21 
1 
048 YOUGOSLAVIE 683 166 33 85 419 
8 4 064 HUNGARY 43 24 17 
6 
1 064 HONGRIE 442 308 114 4:i 8 204 MOROCCO 33 1 26 
29 
204 MAROC 212 3 168 
164 208 A RIA 112 80 3 208 ALGERIE 853 10 619 60 
212 lA 45 
1 
37 8 
1 
212 TUNISIE 688 1 607 80 
2 16 216 14 1 11 
1 
216 LIBYE 174 43 9 104 
11 220 PT 60 8 43 5 3 220 EGYPTE 502 83 380 5 
2 
23 
288 NIGERIA 40 2 1 9 28 288 NIGERIA 328 28 25 41 232 
103 
104 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'El>.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El>.l>.dOa 
8415.05 8415.05 
334 ETHIOPIA 24 
32 
24 334 ETHIOPIE 244 
197 
244 
342 SOMALIA 32 
5 1:i 
342 SOMALIE 197 
8:i 105 2 7 390 SOUTH AFRICA 72 54 
i i 
390 AFR. OU SUD 492 295 
:i 400 USA 50 41 7 400 ETATS-UNIS 847 488 112 2 26 16 
404 CANADA 53 52 1 404 CANADA 167 157 1 9 
412 MEXICO 42 
18 
42 
2 2:i 
412 MEXIQUE 301 
147 
301 
:i 8 2 147 512 CHILE 50 7 
22 12 
512 CHILI 319 12 62 600 CYPRUS 51 14 :i 600 CHYPRE 276 
2 
105 22 87 
604 LEBANON 22 
8 
17 5 4 604 LIBAN 144 105 37 20 608 SYRIA 27 15 608 SYRIE 102 47 
500 
35 
15 21Î 10 612 IRAQ 137 54 48 28 2 :i 2 612 IRAK 1358 637 77 
4 624 ISRAEL 49 14 3 1 31 9 94 624 ISRAEL 191 77 20 9 81 13é 476 632 SAUDI ARABIA 260 42 85 50 632 ARABIE SAOUD 1986 459 633 277 5 
636 KUWAIT 56 30 1 7 16 2 636 KOWEIT 508 347 19 26 
i 
109 7 
640 BAHRAIN 15 5 10 640 BAHREIN 101 
i 
39 61 
644 QATAR 14 
i 
14 
4 14 
644 QATAR 107 106 
20 :i 118 847 U.A.EMIRATES 29 10 
i 
847 EMIRATS ARAB 235 25 69 
849 OMAN 54 11 41 1 849 OMAN 294 2 86 195 4 7 
680 THAILANO 33 
:i 
24 2 7 680 THAILANOE 129 24 80 10 39 700 INOONESIA 17 1 6 7 
7 
700 INOONESIE 224 14 68 118 
21Î 701 MALAYSIA 22 8 
sé 7 701 MALAYSIA 157 80 24i 5 48 706 SINGAPORE 70 12 2 706 SINGAPOUR 412 121 45 
740 HONG KONG 37 3 32 2 740 HONG-KONG 142 16 112 14 
1000 W 0 R L D 9181 2263 3082 934 1925 80 448 55 357 17 1000 M 0 ND E 49309 14282 18547 3810 9188 707 3088 158 1457 88 
1010 INTRA·EC 5102 858 1882 523 1522 80 212 55 81 • 1010 INTRA.CE 23888 5295 7814 1848 8850 429 1082 158 282 ai 1011 EXTRA-EC 4088 1305 1400 410 403 30 235 288 17 1011 EXTRA-CE 25834 8887 8632 2155 2347 278 1974 1175 
1020 CLASS 1 2480 1057 783 131 335 56 118 . 1020 CLASSE 1 13645 6323 3853 714 2002 1 557 392 3 
1021 EFTA COUNTR. 1679 947 327 52 190 29 53 110 . 1021 A EL E 9287 5328 1771 273 1056 270 489 
370 
a:i 1030 CLASS 2 1543 222 600 279 68 178 150 17 1030 CLASSE 2 11506 2324 4862 1435 337 1413 782 
1031 ACP (60~ 172 12 43 48 8 28 29 4 . 1031 ACP~ 1374 123 351 307 51 266 248 26 2 
1040 CLASS 45 26 17 1 1 . 1040 CLAS 3 482 339 117 6 8 8 4 
8415.06 REfRIGERA TORS OF CAPACtTY > 3401. 8415.06 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 3401. 
REfRIGERATEURS, > 340 L KUEHI.SCHRAENKE, > 340 L 
001 FRANCE 261 108 
2i 
131 45 3 18 1 001 FRANCE 1363 542 77 
681 10 15 114 1 
i 002 BELG.-LUXBG. 116 33 12 5 
7 
002 BELG.-LUXBG. 692 160 73 344 38 37 4 3i 003 NETHERLANOS 222 141 42 3 
:i 
15 13 i 003 PAY5-BAS 906 593 123 24 
14 
93 
2 004 FR GERMANY 691 587 17 9 67 1 7 004 RF ALLEMAGNE 2381 
2 
1740 110 41 448 1 25 
005 ITALY 24 i 1 
2:i 
20 2 
:i 
005 ITALIE 112 3 
1s0 4 
93 14 
2s 5 i 006 UTO. KINGOOM 60 32 2 006 ROYAUME-UNI 348 157 
8S 
6 
118 007 IRELANO 55 14 4 24 1:i 007 IRLANDE 290 3 21 
i 
62 
008 OENMARK 37 19 
45 
10 
i 2 
8 008 DANEMARK 159 63 
172 
50 
11Î 45 009 GREECE 61 7 3 3 009 GRECE 273 30 19 8 25 i 030 SWEDEN 230 213 15 2 030 SUEDE 733 637 
71Î 75 4 20 036 SWITZERLANO 111 80 24 4 i 2 036 SUISSE 600 465 36 16 
038 AUSTRIA 90 62 
47 
20 8 038 AUTRICHE 547 335 
14i 
142 
i 
70 
040 PORTUGAL 58 1 9 1 040 PORTUGAL 218 4 65 7 
212 TUNISIA 142 
i 
141 1 212 TUNISIE 525 à 518 7 6 2 216 LIBYA 27 26 216 LIBYE 228 
96 
212 
5 7 220 EGYPT 47 35 9 i i i 220 EGYPTE 182 1 70 1 2 
288 NIGERIA 110 i 1 2 11 i 94 288 NIGERIA 578 3 2 11 
i 
116 13 433 
314 GABON 22 22 314 GABON 113 112 
462 MARTINIQUE 27 
i 
27 
5 2 40 462 MARTINIQUE 103 4 
103 
20 16 114 600 CYPRUS 50 2 600 CHYPRE 161 7 
604 LEBANON 33 2 8 5 18 804 LIBAN 114 4 26 22 
7 
62 
612 IRAQ 121 
i 
120 1i i i 114 612 IRAK 417 
1 409 
55 15 565 632 SAUOI ARABIA 130 2 1 632 ARABIE SAOUD 689 11 23 20 
636 KUWAIT 37 8 26 3 636 KOWEIT 221 
i 16 
84 139 18 
847 U.A.EMIRATES 29 2 6 21 847 EMIRATS ARAB 176 
2 
61 98 
849 OMAN 30 1 29 849 OMAN 145 7 136 
1000 W 0 R L D 3137 743 1288 371 58 84 238 8 13 378 1000 M 0 ND E 14084 3188 4293 2288 441 287 1758 32 84 1702 
1010 INTRA·EC 1528 341 710 204 50 50 139 8 1 27 1010 INTRA.CE 8528 1550 2202 1129 381 211 884 32 8 119 
1011 EXTRA·EC 1805 402 558 184 8 14 99 12 348 1011 EXTRA-CE 7510 1848 2081 1134 80 58 884 78 1581 
1020 CLASS 1 585 389 76 62 2 1 27 6 1020 CLASSE 1 2628 1580 254 415 22 6 303 46 
1021 EFTA COUNTR. 517 375 71 49 1 
1:i 
15 6 . 1021 A EL E 2233 1512 222 325 6 48 134 34 158i 1030 CLASS 2 1027 11 482 94 6 69 4 348 1030 CLASSE 2 4812 59 1636 666 38 552 30 
1031 ACP (60) 236 2 78 12 3 11 24 2 104 1031 ACP (60) 1183 9 351 73 21 26 206 16 481 
8415.11 PARTS OF REFRIG!RATORS OF CAPACtTY > 340L 8415.11 PARTS OF REFRIGERATORS OF CAPACtTY > 3401. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES REFRIGERAtEURS OE > 340 L TEllE FUER KUEHLSCHRAENKE YON > 340 L 
001 FRANCE 102 5 
i 
84 
i 
33 001 FRANCE 542 8 
14 
194 
6 
3 337 
002 BELG.-LUXBG. 37 23 
12 ; 12 002 BELG.-LUXBG. 246 118 1 6 107 7 003 NETHERLANOS 40 8 1 18 003 PAYS-BAS 270 60 2 45 
16 
150 ; ; 004 FR GERMANY 386 2 22 5 1 335 ; 004 RF ALLEMAGNE 1616 
16 
14 113 2 1468 1 
006 UTO. KINGOOM 15 ; 
4 
9 
22!Ï 
5 006 ROYAUME-UNI 117 
32 
50 3 
1154 
47 1 
007 IRELANO 237 4 007 IRLANDE 1199 13 
7 006 OENMARK 37 3 34 006 DANEMARK 260 59 ; 194 ; 026 NORWAY 12 12 ; 028 NORVEGE 191 9 180 32 030 SWEOEN 23 22 030 SUEDE 207 4 
2 
1 168 2 
036 SWITZERLANO 66 7i 9 6 036 SUISSE 476 348 51 75 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOCI 
8415.11 8415.11 
038 AUSTRIA 244 226 12 6 038 AUTRICHE 999 896 39 2 62 
048 YUGOSLAVIA 26 18 1 7 048 YOUGOSLAVIE 240 114 62 64 
204 MOROCCO 27 25 2 204 MAROC 108 85 22 
16 216 LIBYA 14 14 4 216 LIBYE 593 577 220 EGYPT 70 66 5 220 EGYPTE 478 420 57 2 60 224 SUDAN 7 2 224 SOUDAN 103 41 
276 GHANA 25 
17 
25 276 GHANA 366 62 366 288 NIGERIA 75 58 
5 
288 NIGERIA 355 293 j 352 TANZANIA 20 1 14 
a3 352 TANZANIE 121 2 112 289 612 IRAQ 227 144 
2 
612 IRAK 1449 14 1145 
100 690 VIETNAM 2 
10 
690 VIET-NAM 109 
120 706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 120 
1000 W 0 R L D 1905 393 20 295 8 13 1088 89 8 11 1000 M 0 ND E 12190 1987 187 2058 n 99 7208 377 127 10 
1010 INTRA-EC 842 44 8 114 8 2 882 8 8 • 1010 INTRA-CE 4334 298 88 422 45 17 3429 58 2 1 1011 EXTRA-EC 1085 348 12 181 2 11 407 84 11 1011 EXTRA-cE 7852 1891 101 1833 32 83 3ne 320 125 88 
1020 CLASS 1 437 320 2 29 85 1 . 1020 CLASSE 1 2850 1493 38 223 2 3 653 32 6 
1021 EFTA COUNTR. 381 298 1 23 
2 ti 
58 1 
5 
. 1021 A EL E 2012 1271 25 124 2 
79 
553 32 5 es 1030 CLASS 2 623 28 10 153 320 83 11 1030 CLASSE 2 5020 190 62 1409 31 2882 289 10 
1031 ACP ~oa 180 3 34 9 124 5 5 1031 ACP Js~ 1416 2 23 148 1 38 1135 9 62 
1040 CLAS 6 2 3 . 1040 CLA 3 183 8 1 1 64 109 
8415.14 ~:.r.~A~~T'l?~lfmrE~~~~fcf::1~Rtz~:M";EfJ1TH DEEP.fREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 8415.14 ~'f.r.~A~~~~~Efc'E~lli~~~fJ:~~Rt18:&rvrn;ef.o._WITH DEEP.fREEZE COMPARTMENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
~~IA'\f9~~i,~~~?~'IM~~IlR~=~~=~~~r~IS;!: fOMPART. CONGELATEUR.CONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHAL TSKUEHL· U. -GEFRIERSCHRAENKE MIT GESONDERTEN AU8SENTUEREN UND VERDAIIPFERN, IIIT KOIIPRES. SIONSKAELTEIIASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
001 FRANCE 19759 2538 
755 
16965 1 4 26 225 001 FRANCE 64586 8871 
1977 
54722 2 19 111 
12 
861 
002 -LUXBG. 4350 813 2696 8 
t5 
6 71 002 BELG.-LUXBG. 12809 2828 7718 25 
a3 23 226 003 LANDS 8093 2542 588 4881 46 1 t:i 86 003 PAYS-BAS 26238 9078 1648 15125 e6 9 32 295 2 004 MANY 8390 
1154 
1345 6732 8 245 004 RF ALLEMAGNE 25579 
4035 
4475 20047 1 45 891 
005 ITALY 1681 524 
10165 t:i si 3 005 ITALIE 5687 1640 321sS 39 j 171 12 006 UTD. KINGDOM 13748 420 99 
391 
2993 006 ROYAUME-UNI 44967 1621 297 
1449 
10876 
007 IRELAND 1058 160 6 466 
i 
35 007 IRLANDE 3601 585 19 1462 2 106 008 DENMARK 1162 206 173 777 
:i 
5 
:i 
008 MARK 3362 694 492 2154 
24 
20 
10 009 GREECE 1938 506 21 1403 2 009 E 6650 1949 66 4587 14 
024 ICELAND 67 25 
16 
27 6 15 024 1 DE 258 101 sEi 93 32 64 028 NORWAY 1050 405 295 328 028 EGE 3744 1464 953 1237 
030 SWEDEN 1489 357 8 368 366 370 030 su 5156 1251 25 1105 1420 1355 
032 FINLAND 736 107 
146 
387 37 205 032 FINLANDE 2662 412 
596 
1258 170 822 
036 SWITZERLAND 1154 264 619 55 68 038 SUISSE 4028 1057 1924 182 269 
038 AUSTRIA 1104 342 117 617 2 28 038 AUTRICHE 3514 1215 336 1880 6 83 040 PORTUGAL 1295 478 144 590 81 040 PORTUGAL 4293 1572 483 1964 268 
042 SPAIN 3367 432 264 2613 
28 
38 042 ESPAGNE 10436 1321 923 8061 
13!Ï 131 048 MALTA 224 49 2 142 3 046 MALTE 830 184 8 487 12 
048 YUGOSLAVIA 29 12 6 8 3 048 YOUGOSLAVIE 177 84 19 47 26 
052 TURKEY 36 23 13 052 TURQUIE 163 122 41 
062 CZECHOSLOVAK 44 1 43 082 TCHECOSLOVAQ 174 4 169 2 068 BULGARIA 172 10 
i 
162 068 BULGARIE 537 49 j 488 2 202 CANARY ISLES 198 20 177 202 CANARIES 674 78 587 
208 ALGERIA 22 j 18 4 208 ALGERIE 219 1 165 53 212 TUNISIA 81 51 23 212 TUNISIE 305 25 200 79 
4 216 LIBYA 90 4 85 216 LIBYE 285 15 
2 
288 4 6 220 EGYPT 341 40 
2 
299 220 EGYPTE 1239 150 1074 2 
240 37 3 32 240 NIGER 129 12 7 110 
248 L 114 2 112 248 SENEGAL 432 2 7 423 
268 55 
:i 
55 266 LIBERIA 220 1 
t5 
219 
272 OAST 67 64 272 COTE IVOIRE 237 
i 
222 
280 TOGO 48 
5 
48 280 TOGO 178 2 175 
284 BENIN 50 45 
201 8 1193 284 BENIN 182 2 22 180 :i 2 807 2:i 4138 268 NIGERIA 1901 2 496 288 NIGERIA 6895 10 2111 
302 CAMEROON 88 
4 
1 74 4 9 302 CAMEROUN 277 
17 
3 232 11 31 
314 GABON 138 3 131 314 GABON 508 13 478 
318 CONGO 56 8 48 
:i 
318 CONGO 205 27 178 
1:i 322 ZAIRE 90 2 85 322 ZAIRE 314 4 297 
338 DJIBOUTI 32 32 
:i 338 DJIBOUTI 117 2 1 115 1 20 346 KENYA 34 
:i 16 
31 346 KENYA 105 
59 
83 
372 REUNION 361 342 372 REUNION 1252 14 1179 
373 MAURITIUS 49 
16 
49 4 373 MAURICE 181 4!Ï 181 11i 378 ZAMBIA 35 15 
:i 
378 ZAMBIE 130 62 
10 390 SOUTH AFRICA 1241 110 1128 
6 
390 AFR. DU SUD 4316 448 3857 
2 
2 
400 USA 1100 12 1082 400 ETATS-UNIS 3416 43 3351 20 
416 GUATEMALA 52 52 416 GUATEMALA 131 131 
442 PANAMA 99 j 18 99 442 PANAMA 389 26 e:i 389 458 GUADELOUPE 71 46 458 GUADELOUPE 244 155 
462 MARTINIQUE 141 6 24 111 462 MARTINIQUE 535 25 85 425 
469 BARBADOS 56 56 489 LA BARBADE 243 243 
472 TRINIDAD,TOB 80 80 472 TRINIDAD,TOB 222 222 
476 NL ANTILLES 46 
8 38 
46 476 ANTILLES NL 144 
30 107 
144 
512 CHILE 397 351 512 CHILI 1309 1172 
524 URUGUAY 66 
69 5 66 i 9 :i 524 URUGUAY 243 236 20 243 5 4 34 1:i 800 CYPRUS 317 229 600 CHYPRE 1074 762 
604 LEBANON 421 35 386 
:i 5 
604 LIBAN 1308 85 1223 
12 14 612 IRAQ 131 11 112 j 28 612 IRAK 538 56 :i 458 j 39 62 624 ISRAEL 326 1 276 11 624 ISRAEL 1179 8 996 2 42 
105 
106 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EHOOa Nimexe 'Eli>.OOa 
8415.14 8415.14 
628 JORDAN 497 59 
té 
t50 4 
4 
284 628 JORDANIE t742 23t 
eà 
502 27 
9 
982 
632 SAUDI ARABIA 1705 4t t347 7 290 632 ARABIE SAOUD 5823 tet 4397 30 tt25 
636 KUWAIT 484 5 474 4 t 
é 
636 KOWEIT t503 t9 t470 tt 3 
23 640 BAHRAIN 75 4 
5 
59 2 4 640 BAHREIN 3t3 t4 
t4 
252 9 t5 
644 QATAR t28 3 tt9 t 
2i 
644 QATAR 482 t6 448 2 2 
toà 647 U.A.EMIRATES 543 5 5t0 
3 
647 EMIRATS ARAB t754 t9 t624 tt 
t1 649 OMAN 274 t3 258 
3 
649 975 49 
23 
9t3 2 
652 NORTH YEMEN t84 é t7t 4 652 DU NRD 624 573 tt t7 
656 SOUTH YEMEN ttt 
3 
ttt 
3 e3 tà 656 DU SUD 428 t3 2 428 8 491 34 662 PAKISTAN 456 357 662 p AN t925 t377 
732 JAPAN 4t 4t 
9i 
732 JAPON t63 t63 
3t3 4 740 HONG KONG t30 32 
22 
740 HONG-KONG 453 136 
69 800 AUSTRALIA 285 t 
2 
262 800 AUSTRALIE 779 4 
t1 
706 
809 N. CALEDONIA 34 3 29 809 N. CALEDONIE t20 tt 98 i 2 822 FR. POL YNESIA 33 3 8 22 822 POL YNESIE FR t30 t3 27 et 
1000 W 0 R L D 84808 11482 4514 80588 80 39 1303 71 4909 1842 1000 M 0 ND E 277849 40888 14208 182892 208 214 5091 218 t7734 8485 
1010 INTRA-EC 80175 8338 3511 44083 70 23 437 71 3881 1 1010 INTRA-CE 193481 29842 10814 137172 177 128 1858 215 13077 2 
1011 EXTRA·EC 24830 3123 1003 18522 9 17 888 1 1248 1841 1011 EXTRA-CE 84451 11248 3594 54902 32 89 3435 3 4657 8493 
1020 CLASS 1 13225 2858 729 8166 2 500 t170 . t020 CLASSE t 44058 9440 2470 25795 t 8 t972 4372 
t02t EFTA COUNTR. 687t t977 432 2902 
9 
2 463 t095 . t02t A EL E 23657 7072 t499 9t77 
29 
6 t804 
3 
4099 
6493 t030 CLASS 2 ttt48 43t 273 8t39 t5 362 77 t84t t030 CLASSE 2 39495 t642 ttt5 28409 et t443 280 
t03t ACP Js60a 3t62 36 33 t642 4 6 224 t4 t202 t03t ACP (~ tt5t8 t42 t37 6268 8 3t 723 3 4t 4t67 
t040 CLA 28t 35 2 2t8 5 t t040 CLASS 3 898 t64 9 698 2 20 5 
8415.18 COIIPRESSION TYPE OOIESTIC ELECTRICAL REFIUGEIIATORS, TABLE MOOEL 8415.18 COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRtGERATORS, TABLE MOOEL 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MODELE TABLE ELEKTR. HAUBHALTSTlSCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOIIPRESSIONSKAELTEIIASCHtNE 
OOt FRANCE 3083 483 
t1 
259t 
4Ô 9 OOt FRANCE t0209 t806 44 8359 ai 42 2 002 BELG.-LUXBG. 975 300 624 
7i 
002 BELG.-LUXBG. 3t00 tt07 1862 
tt2 2 003 NETHERLANDS 353t tt 52 24 2284 
si 2 
003 PAYS-BAS tt909 4343 70 7382 
tsé t5 004 FR GERMANY 8933 
to4 
t 8865 8 
3 
004 RF ALLEMAGNE 27595 
39i 
5 27360 35 4 
005 ITALY tt8 t 
2t22 4é tO t1 005 ITALIE 436 5 72tà 98 t6 t8 41 4 006 UTD. KINGDOM 248t 298 4 i 006 ROYAUME-UNI 8747 t370 24 t2 007 IRELAND 3tt 67 232 5 007 IRLANDE 929 234 674 9 
006 DENMARK 254 145 t06 3 006 DANEMARK 849 5tO 3t9 20 
028 NORWAY 322 17t t47 4 029 NORVEGE t16t 656 476 29 
030 SWEDEN 268 t20 t35 t3 030 SUEDE 97t 463 449 59 
032 FINLAND 268 62 204 
5 
032 FINLANDE 878 226 
é 
652 
3i 036 SWITZERLAND 7tt 405 300 036 SUISSE 2734 t6t2 t079 
036 AUSTRIA t697 759 938 038 AUTRICHE 5630 2647 2983 
040 PORTUGAL 27 t 
té 
26 040 PORTUGAL t04 3 
4i 
tOt 
9 220 EGYPT 29 2 tO 220 EGYPTE t04 tt 43 
268 LIBERIA 22 
2 
22 
t5 
268 LIBERIA tt7 i tt6 t 45 288 NIGERIA 428 4tt 288 NIGERIA t295 t240 2 
390 SOUTH AFRICA 89 2t 68 390 AFR. DU SUD 3tt 93 2t8 i 400 USA 545 
5 4 
545 400 ETATS-UNIS t725 
28 t4 
t7t8 
804 LEBANON 29 20 804 LIBAN tt5 69 4 
6t2 IRAQ 826 t8 296 3t2 
é 
6t2 IRAK 2258 62 t207 985 
ti 
4 
632 SAUDI ARABIA 242 t7 tO 209 632 ARABIE SAOUD 899 64 40 784 
636 KUWAIT 33 33 636 KOWEIT t5t tst 
800 AUSTRALIA 268 268 800 AUSTRALIE 849 848 
1000 WO R L D 25819 4248 415 20803 183 110 SB 11 13 • 1000 M 0 ND E 85201 18125 1837 88383 407 249 289 41 90 
1010 INTRA-EC 19703 2550 41 18839 148 88 14 11 2 • 1010 INTRA-CE 83855 9782 149 53252 350 205 57 41 19 
1011 EXTRA-EC 8117 1888 374 3983 15 13 43 11 • 1011 EXTRA-CE 21338 8343 t487 13102 57 44 232 71 
t020 CLASS t 4258 t565 6 2656 4 22 5 . t020 CLASSE t t4639 5825 24 8625 t2 t32 2t 
t02t EFTA COUNTR. 3305 t530 t t752 
t5 9 
22 
é 
. t02t A EL E tt543 5660 7 5750 
sé 3i 
t25 t 
t030 CLASS 2 t849 t27 368 t303 2t . t030 CLASSE 2 8649 490 t462 4460 tOO 50 
t03t ACP (60) 578 9 t3 526 2 9 t6 3 . t03t ACP (60) t974 40 7t t742 to 3t 45 35 
8415.17 COMPRESSION TYPE OOMESTIC ELECTRICAL REFRtGERATORS FOR 8UIUIING IN 8415.17 COMPRESSION TYPE DOMES11C ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION A ENCASTRER ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE 
001 FRANCE 49t9 4739 
62 
152 2 28 OOt FRANCE 2t863 2t165 
214 
596 7 95 
002 BELG.-LUXBG. 1830 1432 172 164 
tt3 
002 BELG.-LUXBG. 74t3 5880 570 746 543 003 NETHERLANDS 2003 1660 3 227 23 2 9 003 PAYS-BAS 8227 6832 t3 839 toi i si 004 FR GERMANY t091 538 33 644 t60 004 RF ALLEMAGNE 4047 2233 100 2921 861 005 ITALY 7t9 181 
teS 92 4 005 ITALIE 2824 59t 6t4 398 3Ô 4 006 UTD. KINGDOM 1748 1420 66 
3 
006 ROYAUME-UNI 8302 7027 229 
ti 007 ND 6t 3t 3 24 007 IRLANDE 277 137 tt t17 t 
008 ARK t08 tOt 
t9 
7 008 DANEMARK 342 3t7 
73 
25 
009 CE t22 99 4 
2 
009 GRECE 590 473 43 
t2 028 AV t90 173 10 5 028 NORVEGE 785 708 38 27 
4 030 SWEDEN 27t t5t 4 1t5 030 987 614 17 350 2 
032 FINLAND 40 37 
35 
3 032 155 t50 
t3i 
5 
036 SWITZERLAND 3056 30t0 tO 036 t2849 t268t 50 
036 AUSTRIA 3198 3t20 
8 
78 036 E t2t42 1t867 
42 
275 
042 SPAIN 39 23 8 042 ESPAGNE t67 t02 23 
2t6 LIBYA t85 5 160 2t6 LIBYE 751 29 
3 
722 
400 USA 74 
t4 i 74 400 ETATS-UNIS 281 2 276 604 LEBANON 27 6 
2 
604 LIBAN 125 82 14 29 
9 2 632 SAUDI ARABIA t02 90 tO 832 ARABIE SAOUD 369 324 33 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8415.17 8415.17 
1000 W 0 R L D 20008 16701 572 2087 282 323 11 4 28 .1000MONDE 83543 70913 1675 7681 1264 1518 50 30 132 
1010 INTRA·EC 12803 10018 368 1586 282 320 5 4 10 • 1010 INTRA-CE 53685 44083 1231 5724 1282 1500 18 30 57 
1011 EXTRA·EC 7406 6683 204 481 4 6 18 • 1011 EXTRA-CE 28657 26850 743 1838 2 18 32 75 
1020 CLASS 1 6933 6541 78 297 1 1 15 . 1020 CLASSE 1 27663 26242 310 1045 1 2 4 59 
1021 EFTA COUNTR. 6778 6500 64 210 1 1 2 . 1021 A EL E 27011 26042 241 707 1 1 4 15 
1030 CLASS 2 468 140 122 194 3 6 3 . 1030 CLASSE 2 1962 598 431 891 17 29 16 
1031 ACP (60) 37 2 27 7 1 . 1031 ACP (60) 215 10 111 86 2 2 4 
8415.11 OlltER COMPRESSION TYPE DOMESTIC EL!CTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACIIY MAX 2501., NOT WITHIN 8415.01·17 8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACIIY lW 2501., NOT WITHIN 8415.01·17 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COMPRESSION, MAX. 250 L, NON REPR. SOUS 8415.01 A 17 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAEIIIŒ MIT KOMPRESSIONSKAELTEIIASCHINE, MAX. 250 L, NICHT IN 8415.01 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2786 205 
sli 
2553 
35 
2 20 6 001 FRANCE 8716 691 
319 
7926 
147 
9 70 20 
002 BELG.-LUXBG. 858 135 578 
21 
11 1 002 BELG.-LUXBG. 2718 486 1739 
5Ô 45 2 003 NETHERLANDS 1088 137 241 632 
129 
6 51 003 PAYS-BAS 3422 415 617 2203 
376 
30 107 
004 FR GERMANY 1051 
47 
120 729 41 4 28 004 RF ALLEMAGNE 3623 
1eS 
430 2557 145 16 99 
005 ITALY 54 3 
2759 21 2Ô 4 005 ITALIE 228 28 8956 85 2 5li 15 006 UTD. KINGDOM 2860 5 29 48 26 006 ROYAUME-UNI 9369 25 158 136 85 007 1 D 306 
51 
26 229 3 007 IRLANDE 659 1 88 626 8 
008 RK 179 
7 
116 12 008 DANEMARK 574 161 
a5 
363 2 9 50 2 009 E 155 10 137 
:i 7 21 
009 GRECE 507 49 410 
16 024 D 45 5 2 7 024 ISLANDE 170 19 8 28 10 89 
028 y 543 197 292 
24!Ï 54 028 NORVEGE 1997 750 1031 1347 216 030 EN 362 19 62 
6 
52 030 DE 1935 70 303 
2:i 
215 
032 FINLAND 129 1 
21 
69 1 32 032 DE 503 16 98 342 7 115 036 SWITZERLAND 260 88 93 5 53 036 1021 331 354 25 213 
036 AUSTRIA 209 54 1 153 1 036 743 195 5 536 4 1 
040 PORTUGAL 666 5 24 637 040 PO 2081 11 103 1966 
042 SPAIN 107 1 5 101 042 ES 386 6 28 332 
043 ANDORRA 36 34 4 2 043 AN 109 1 96 13 2 5 046 MALTA 44 2 42 046 MALTE 176 :i 188 046 YUGOSLAVIA 36 2 32 2 046 YOUGOSLAVIE 136 15 100 16 202 CANARY ISLES 53 8 43 202 CANARIES 116 
1 
10 31 74 
208 ALGERIA 21 
:i 20 1 208 ALGERIE 145 139 4 212 TUNISIA 34 14 18 212 TUNISIE 123 4 34 84 
2 4 216 LIBYA 31 11 
1 
18 216 LIBYE 164 57 1 100 
:i 220 EGYPT 187 184 220 EGYPTE 689 1 4 858 2 3 
246 AL 25 5 20 246 SENEGAL 105 20 85 
5 268 lA 46 
5 
47 268 LIBERIA 228 
21 
222 
272 COAST 182 177 
1 
272 COTE IVOIRE 639 618 
:i 280 TOGO 33 3 29 280 TOGO 121 9 110 
284 BENIN 31 
11 
1 25 5 
138 
284 BENIN 119 
37 
3 96 20 384 li 288 NIGERIA 1014 4 880 268 NIGERIA 3298 13 2855 
4 302 CAMEROON 70 1 88 302 CAMEROUN 220 9 207 
314 ON 114 20 94 
:i 21i 314 GABON 399 58 341 li 34 318 c 0 79 22 27 
4 
318 CONGO 225 82 101 
21 322 z 62 1 54 3 322 ZAIRE 235 4 183 27 
7 346K A 41 
69 
39 1 346 KENYA 138 1 117 9 
372 REUNION 188 
4 
99 
1 
372 REUNION 538 
15 
204 334 
:i 5 390 SOUTH AFRICA 331 325 390 AFR. DU SUD 1089 1 1065 
400USA 251 
4 12:i 
147 103 400 ETATS-UNIS 832 37 
38:Î 466 3 325 458 GUADELOUPE 179 52 458 GUADELOUPE 558 13 163 
462 MARTINIQUE 71 40 31 462 MARTINIQUE 225 121 104 
496 FR. GUIANA 34 
1Ô 34 14:Î 496 GUYANE FR. 120 3:Î 119 1 7 512 CHILE 153 
1 3 
512 CHILI 494 
:i 455 1Ô 2 600 CYPRUS 251 3 243 600 CHYPRE 934 9 911 
604 LEBANON 94 
3Ô 9 82 3 604 LIBAN 282 181 19 253 10 1 612 IRAQ 1695 435 1209 21 612 IRAK 7322 1661 5392 87 
624 ISRAEL 29 2 21 6 624 ISRAEL 126 2 18 80 24 2 
628 JORDAN 32 
:i 5 32 31 1Ô 828 JORDANIE 133 12 34 133 114 3 21 632 SAUDI ARABIA 1478 1429 
3 
632 ARABIE SAOUD 4776 4592 
11 638 KUWAIT 302 5 
1 
280 34 836 KOWEIT 1071 27 
6 
893 138 2 
640 BAHRAIN 47 1 40 5 2 640 BAHREIN 190 5 159 19 1 644 QATAR 62 
:i 55 5 644 QATAR 225 1 17 200 20 :i 4 647 U.A.EMIRATES 329 
3 
324 3 
1 
847 EMIRATS ARAB 1058 
13 
1027 12 
649 OMAN 89 2 55 28 649 OMAN 334 5 211 100 5 
652 NORTH YEMEN 184 
24 
179 5 33 652 YEMEN DU NRD 632 119 609 16 7 682 PAKISTAN 215 144 14 682 PAKISTAN 682 575 58 109 
740 HONG KONG 52 52 96 740 HONG-KONG 333 74 259 11 319 600 AUSTRALIA 113 16 800 AUSTRALIE 380 50 
1000 WO R L D 20518 1102 1475 18170 404 82 832 20 434 • 1000 M 0 ND E 70828 4188 5208 54824 1450 318 3186 81 1488 
1010 INTRA·EC 8333 589 524 7732 165 65 100 20 118 • 1010 INTRA-CE 30015 1883 1678 24780 808 215 346 58 338 i 1011 EXTRA-EC 11183 513 852 8434 218 17 732 318 • 1011 EXTRA-CE 40783 2183 3530 30121 842 104 2850 3 1148 
1020 CLASS 1 3185 385 88 2005 12 1 485 229 . 1020 CLASSE 1 11860 1506 344 6776 48 12 2061 913 
1021 EFTA COUNTR. 2234 369 46 1333 8 
16 
263 213 • 1021 A EL E 8452 1391 215 4562 34 
91 
1399 
3 
851 
1030 CLASS 2 7962 119 861 6428 206 265 87 . 1030 CLASSE 2 29072 652 3180 23338 792 780 235 
1031 ACP (60) 1988 18 77 1835 24 14 212 8 . 1031 ACP (80) 6838 72 287 5886 100 83 575 3 32 
8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE OOMESTIC ELECTRICAL REFRIGEIIATORI OF CAPACIIY > 250L, NOT WITHIN 8415.111-17 8415.18 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC EL!CTRICAL REFRIGERA TORS OF CAPACIIY > 2501., NOT WITIIN 8415.111-17 
REFRIGERATEURS IIENAGERI ELECTRIQUES A COMPRESIION, > 250 L, NON REPR. SOUI 8415,06 A 17 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEMASCHINE, > 250 L, NICHT IN 8415..D6 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3415 235 
115 
3161 
3 
5 14 001 FRANCE 11185 721 
315 
10397 
13 
18 
2 
49 
002 BELG.-LUXBG. 584 56 370 
14 
40 002 BELG.-LUXBG. 1691 178 1061 
29 
122 
003 NETHERLANDS 495 97 132 182 70 003 PAYS-BAS 1446 308 373 522 2 212 
107 
108 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ell!lâOc 
8415.19 8415.19 
004 FR GERMANY 2210 109 362 1702 5 32 004 RF ALLEMAGNE 2144 
1a6 
326 1169 526 20 101 2 
005 ITALY 320 65 246 
151!i 
1 7 j 1 005 ITALIE 99a 788 4938 7 14 20 3 006 UTD. KINGDOM 1992 15 a 
24 
444 006 ROYAUME-UNI 639a 53 3a 2 
46 
1347 
007 IRELAND 443 6 3 394 2 16 007 IRLANDE 1444 19 13 1315 4 
51 
ooa DENMARK 90 33 4 43 2 a ooa DANEMARK 264 101 12 115 18 32 009 GREECE 295 7 7 27a 1 
9 
009 GRECE 953 23 26 aa3 3 
4i 024 ICELAND 63 14 
ai 3a 2 024 ISLANDE 232 56 246 123 10 02a NORWAY 951 a5 55 724 028 NORVEGE 3242 269 163 2564 
030 SWEDEN 565 6 81 47a 030 SUEDE 2016 15 287 1714 
032 FINLAND 291 
4i 5 
145 
i 
146 032 FINLANDE 1004 
137 18 
450 
8 2 2 554 036 SWITZERLAND 196 144 5 036 SUISSE 638 451 20 
038 AUSTRIA 176 28 j 115 33 038 AUTRICHE 541 82 t:i 364 95 040 PORTUGAL 323 2 314 
:i :i 
040 PORTUGAL 1053 8 1031 
5 
1 
042 SPAIN 149 23 120 042 ESPAGNE 505 88 420 
i 
12 
046 MALTA 77 22 55 
t:i i 
046 MALTE 261 80 2 180 8 04a YUGOSLAVIA 31 5 
s4 12 048 YOUGOSLAVIE 203 40 99 54 056 SOVIET UNION 55 
18 
1 056 U.R.S.S. 192 
ai 188 5 i 1 212 TUNISIA 76 43 15 212 TUNISIE 260 137 55 
2 2 220 EGYPT 398 98 1 299 220 EGYPTE 1507 354 5 1144 
272 IVORY COAST 563 15 548 
25 
272 COTE IVOIRE 2102 88 2036 
90 2 288 NIGERIA 147 
i :i 
122 288 NIGERIA 517 
:i 
2 423 
302 CAMEROON 314 310 302 CAMEROUN 823 8 811 1 
314 GABON 42 4 38 
5 18 
314 GABON 159 14 145 
15 27 318 CONGO 62 7 32 
4 
318 CONGO 180 32 106 
t:i 322 ZAIRE 34 
6 139 
30 322 ZAIRE 104 
24 
2 a9 
372 REUNION 204 59 
:i 
372 REUNION 777 537 216 
10 390 SOUTH AFRICA 233 a9 141 390 AFR. DU SUD 80a 339 459 
400 USA 126 1 
12i 
125 400 ETATS-UNIS 389 2 
527 
387 
45a GUADELOUPE 186 
2 
65 456 GUADELOUPE 744 1 2t6 
462 MARTINIQUE t48 124 22 
:i 
462 MARTINIQUE 565 6 485 74 
ti 469 BARBADOS 78 
:i 57 
75 
i 
469 LA BARBADE 276 
ti 237 
265 
4 496 FR. GUIANA 80 t9 496 GUYANE FR. 3t8 66 
5t2 CHILE 88 29 
4 
59 
:i 4 
5t2 CHILI 29t ttO 
t5 
t8t 
ti fi i 600 CYPRUS t91 17 t63 600 CHYPRE 655 63 559 
604 LEBANON 212 4 8 182 18 604 LIBAN 712 14 28 602 68 
60a SYRIA 90 j a:i 90 608 SYRIE 377 1 1 375 612 IRAQ 1496 1406 
74 i 46 
612 IRAK 4875 39 294 4542 
305 4 tsfi 624 ISRAEL 141 2 ta 624 ISRAEL 556 1 14 76 
62a JORDAN 307 gg 
8 
208 
235 24 
628 JORDANIE 934 336 
62 
598 
aad i a4 632 SAUDI ARABIA 908 13 62a 632 ARABIE SAOUD 2516 51 1438 
636 KUWAIT 254 14 
:i 
233 6 1 636 KOWEIT 980 49 
16 
902 25 4 
640 BAHRAIN 72 3 57 5 4 640 BAHREIN 265 9 205 20 15 
644 QATAR 101 11 2 67 16 5 644 QATAR 326 39 a 207 59 13 
647 U.A.EMIRATES 353 95 2 250 a 647 EMIRATS ARAB 1189 337 5 823 29 649 OMAN 110 27 52 29 
8 
649 OMAN 377 99 169 104 
10 652 NORTH YEMEN 59 1 43 7 
56 
652 YEMEN DU NRD 176 1 
i 
137 28 
t98 662 PAKISTAN 111 
22 
50 5 662 PAKISTAN 446 1 224 22 
740 HONG KONG 25 3 
4 
740 HONG-KONG 123 84 39 
i 10 800 AUSTRALIA 179 175 800 AUSTRALIE 549 538 
1000 W 0 R L D 20188 1364 1507 13296 2486 43 t32 7 2t33 • 1000 M 0 ND E 63847 4641 5345 43316 2885 122 389 20 7317 2 
1010 INTRA-EC 8644 513 624 6308 1709 33 33 7 818 • 1010 INTRA-CE 28520 1588 1890 20389 565 88 82 20 1888 2 
1011 EXTRA-EC 11123 851 663 6988 m 11 99 1518 . 1011 EXTRA-CE 37317 3063 3455 22807 2130 34 307 5431 
1020 CLASS 1 3400 323 113 1526 26 3 1409 . 1020 CLASSE 1 11603 113a 345 4967 110 2 7 5034 
1021 EFTA COUNTR. 2565 175 98 893 3 
ti 96 
1396 . 1021 A EL E 8725 569 277 2869 18 2 2 4988 
1030 CLASS 2 7637 512 716 5447 751 104 . 1030 CLASSE 2 25390 1846 29t8 17894 20t9 32 300 379 
1031 ACP (60J 1644 26 79 1341 167 5 21 5 . 103t ACP~ 5401 76 343 4588 302 18 36 38 
1040 CLASS 88 16 55 13 4 . 1040 CLAS 3 324 88 193 46 1 t8 
8415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTAICAL REFRIGERA TORS, NOT OF CAPACITY > 340L 8415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTAICAL REFRIGERA TORS, NOT OF CAPACITY > 3401. 
REFRIGERATEURS MENAGEAS ELECTRIQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE MIT ELEKTAISCHEA ABSOAPTIONSKAELTEMABCIIIIE, AUSG. KUENLSCHAAENKE > 340 L 
001 FRANCE 1450 59 
18 
179 
t:i 
496 716 001 FRANCE 6555 2a9 
a2 626 4:i 2809 3031 002 BELG.-LUXBG. 193 56 a 
189 
98 002 BELG.-LUXBG. t012 26t 48 
92:i 
578 
003 NETHERLANDS 300 59 5 t3 
:i 
34 
5 
003 PAYS-BAS 1481 255 16 107 
12 
t80 
20 004 FR GERMANY 854 48 3 35 807 1 004 RF ALLEMAGNE 5508 245 12 165 5270 9 005 ITALY 198 7 
54 fi 
128 15 
47 
005 ITALIE 1001 23 
357 15 
849 64 
13i 006 UTO. KINGDOM 171 25 2 37 
210 
006 ROYAUME-UNI 65a 152 t5 t88 
52i 007 fRELAND 214 
16 2 
4 
10 
007 IRLANDE 541 
ai ti 20 94 ooa DENMARK 47 
9 
19 008 DANEMARK 292 2 98 
009 GREECE 35 9 13 4 ti 009 GRECE 196 65 61 46 24 a2 02a NORWAY 41 7 17 34 02a NORVEGE 172 39 51 245 030 SWEDEN 136 ta 2fi 2 84 030 SUEDE 71t 98 2 2 fi 366 036 SWITZERLAND 213 131 39 15 036 SUISSE 1006 609 110 227 52 
03a AUSTRIA 98 2a 14 55 1 03a AUTRICHE 565 167 67 346 5 
040 PORTUGAL 86 
37 i 
72 
i 
14 040 PORTUGAL t99 
152 2 
142 
:i 
57 
042 SPAIN 56 17 
30 
042 ESPAGNE 267 t10 
164 048 YUGOSLAVIA 38 1 1 6 
i 
048 YOUGOSLAVIE 209 10 2 33 
15 212 TUNISIA 25 4 12 a 212 TUNISIE 139 27 46 49 
5 220 EGYPT 33 14 5 6 8 220 EGYPTE 260 101 52 45 57 
314 GABON 41 6 35 314 GABON 172 2a 143 1 
372 REUNION 29 27 2 
282 
372 REUNION 115 
292 
104 1t 
117 151i 400 USA 363 55 26 400 ETATS-UNIS 1920 
404 CANADA 7a 22 
23 tfi 
6 50 404 CANADA 399 99 
96 47 
29 271 
458 GUADELOUPE 39 456 GUADELOUPE 143 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe l EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXI!Oa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France l !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<!Ilo 
8415.20 8415.20 
462 MARTINIQUE 43 1 27 15 
1 
462 MARTINIQUE 168 3 122 43 
4 600 CYPRUS 29 3 25 600 CHYPRE 119 18 1 96 
624 ISRAEL 28 17 
6 
3 8 624 ISRAEL 186 113 2 37 34 
632 SAUDI ARABIA 230 29 170 
1 1 
25 632 ARABIE SAOUD 946 184 42 643 
6 4 
77 
662 PAKISTAN 149 10 11 126 662 PAKISTAN 739 43 53 633 
666 BANGLADESH 124 
13 4 
124 666 BANGLA DESH 632 
79 
3 3 626 
706 SINGAPORE 18 
4 9 
1 706 SINGAPOUR 104 2li 57 20 5 800 AUSTRALIA 157 4 80 60 800 AUSTRALIE 854 19 435 323 
1000 WO R L D 5871 729 192 928 27 1990 1953 51 1 . 1000 M 0 ND E 28388 3759 874 3804 89 11780 8837 151 4 
1010 INTRA-EC 3462 273 50 302 22 1871 1093 51 ,. • 1010 INTRA..CE 17443 1355 220 1389 70 9758 4502 151 4 1011 EXTRA-EC 2407 458 141 828 5 319 859 • 1011 EXTRA..CE 11841 2404 853 2510 29 2005 4338 
1020 CLASS 1 1321 304 12 180 2 259 584 . 1020 CLASSE 1 6598 1501 52 642 6 1502 2894 1 
1021 EFTA COUNTR. 589 184 
130 
129 2 133 141 . 1021 A EL E 2774 918 2 376 6 846 623 1 
1030 CLASS 2 1083 152 445 3 58 295 . 1030 CLASSE 2 5269 900 600 1810 23 491 1442 3 
1031 ACP (60) 134 11 11 93 1 13 5 . 1031 ACP (60) 692 72 49 405 7 133 25 1 
8415.21 OOMESTIC NON-EllCTRICAL REFAIGEAATORS 8415.21 OOMESTIC NON-EllCTRICAL REFRIGEAATORS 
REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES NICHTELEKTAISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENIŒ 
001 FRANCE 319 314 29 7 2 3 001 FRANCE 1995 1962 159 8 10 23 002 BELG.-LUXBG. 167 128 3 002 BELG.-LUXBG. 835 652 
2 
16 
003 NETHERLANDS 127 125 4 1 2 003 PAY5-BAS 692 680 1 3 9 005 ITALY 376 371 
2 
005 ITALIE 2060 2035 22 
17 006 UTD. KINGDOM 65 12 51 006 ROYAUME-UNI 365 61 287 
028 NORWAY 28 28 028 NORVEGE 148 148 
2 030 SWEDEN 31 31 030 SUEDE 151 149 
038 AUSTRIA 22 22 
19 
038 A HE 131 127 94 4 042 SPAIN 71 52 042 E E 399 305 
046 YUGOSLAVIA 33 33 
9 
046Y GOSLAVIE 219 219 
15!Ï 302 CAMEROON 9 302 c EROUN 156 
1000 WO R L D 1381 1144 178 9 8 5 17 2 • 1000 M 0 ND E 7799 8489 1058 85 15 28 98 17 1 
1010 INTRA-EC 1092 982 102 2 8 2 14 2 . 1010 INTRA..CE 8144 5452 570 11 11 15 88 17 ; 1011 EXTRA-EC 288 182 74 7 2 3 . 1011 EXTRA..CE 1855 1047 488 74 3 11 31 
1020 CLASS 1 206 182 23 1 . 1020 CLASSE 1 1164 1043 113 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 97 94 2 
7 2 
1 . 1021 A EL E 515 501 8 
74 :i 11 5 1 1030 CLASS 2 62 51 2 . 1030 CLASSE 2 490 3 376 23 
1031 ACP (60) 24 13 7 2 2 . 1031 ACP (80) 283 1 180 74 10 18 
8415.32 CHEST-TYPE DEEP.fAEEZEAS, CAPACITY MAX 800L 8415..32 CHEST·TYPE DEEP.fAEEZEAS, CÀPACITY MAX 60IIL 
MEUBLES CONGELATEURs-coNSERVATEURS, TYPE COFFRE, MAX. 800 L GEFAIEII- UND TEFKUEHLTRUHEN, BIS 800 L 
001 FRANCE 16808 4460 
16 
6869 
24 
13 214 5252 001 FRANCE 50063 14498 
52 
22138 2 42 516 12867 
002 BELG.-LUXBG. 3061 961 918 
6 
1142 002 BELG.-LUXBG. 8474 2968 2622 78 
26 
2754 
003 NETHERLANDS 3225 620 55 820 94 4 1724 003 PAYS-BAS 9052 1955 158 2637 19:i 4 12 4276 004 FR GERMANY 3465 
281 
6 994 15 2382 004 RF ALLEMAGNE 10459 
910 
19 3130 59 7042 
005 ITALY 286 1 
1805 
3 
1 
1 2 005 ITALIE 934 7 
5619 
9 
:i 3 5 006 UTD. KINGDOM 10775 91 884 1 
108 
941 7052 006 ROYAUME-UNI 29023 295 2734 4 
257 
3455 16913 
007 IRELAND 369 73 8 
47 
180 007 IRLANDE 965 253 27 
135 
448 
008 DENMARK 71 8 21 1 
1 
008 DANEMARK 384 21 
1 
201 7 Ei 009 GREECE 41 4 36 
1 1 
D09 GRECE 149 16 124 2 
2 024 !CELANO 66 9 13 42 024 ISLANDE 184 26 45 2 109 
025 FARCE ISLES 48 
2 :i 2 48 025 ILES FEROE 118 12 12 1 9 118 028 NORWAY 4907 4900 028 NORVEGE 11704 11670 
030 SWEDEN 4084 432 135 246 3251 030 SUEDE 11663 1348 464 1129 6922 
032 FINLAND 2293 185 
1 
157 1951 032 FINLANDE 6043 593 
:i 498 2 4952 038 SWITZERLAND 1418 224 370 823 038 SUISSE 4328 827 1086 2410 
038 AUSTRIA 1395 485 
5 
687 223 038 AUTRICHE 4465 1802 2 2098 563 
040 PORTUGAL 518 134 85 294 040 PORTUGAL 1380 433 17 288 662 
042 SPAIN 1495 43 1368 
2 
84 042 ESPAGNE 3967 178 3590 
5 
199 
046 MALTA 39 7 30 é 046 MALTE 131 27 1 99 35 048 YUGOSLAVIA 19 5 8 
1 
046 YOUGOSLAVIE 121 34 51 
1 2 060 POLAND 26 7 18 080 POLOGNE 100 32 
1 
84 1 
088 ROMANIA 44 43 
1 
1 
1 7 
066 ROUMANIE 214 190 23 
:i 18 202 CANARY ISLES 66 2 57 202 CANARIES 208 6 5 182 204 MOROCCO 56 17 25 12 204 MAROC 185 52 95 32 
220 EGYPT 41 1 2 35 2 4 3 220 EGYPTE 151 7 6 128 Ei 1 21 10 224 SUDAN 40 
7 17 
30 4 224 SOUDAN 185 1 1 145 10 
240 NIGER 36 12 
1:Ï 
240 NIGER 127 24 61 42 
4Ô 248 SENEGAL 60 1 2 44 
1 
248 SENEGAL 214 3 8 163 
1 268 LIBERIA 43 
6 17 
12 30 288 LIBERIA 149 
19 52 
55 93 
272 IVORY COAST 56 25 
:i 5 8 272 COTE IVOIRE 174 77 10 :i 18 26 276 GHANA 42 6 2 17 11 276 GHANA 166 29 7 79 27 280 TOGO 46 
5 
44 
5 
280 TOGO 166 1 158 
17 284 BENIN 43 18 15 
:i 110 284 BENIN 163 17 72 57 9 308 288 NIGERIA 217 1 
57 
71 32 288 NIGERIA 691 8 
204 
304 62 
302 CAMEROON 190 
11 
107 26 302 CAMEROUN 563 
35 
332 1 46 
314 GABON 100 22 67 314 GABON 356 72 249 
318 CONGO 43 10 33 
16 
318 CONGO 126 40 86 
87 322 ZAIRE 189 173 
2 
322 ZAIRE 700 2 611 
2 12 342 SOMALIA 43 
5 s4 41 342 SOMALIE 135 11Ï 235 121 372 REUNION 155 84 
:i 2 372 REUNION 569 308 li 7 390 SOUTH AFRICA 44 22 19 390 AFR. DU SUD 248 82 157 
109 
110 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Des ti nation 
Valeurs 
Nimexe 'E>.>.ooa Nimexe 'EXMOo 
8415.32 8415.32 
400 USA 997 57 931 8 400 ETATS-UNIS 3647 4 166 3430 39 
406 GREENLAND 52 
13 66 1'Î 52 406 GROENLAND 200 3!Ï 234 44 200 458 GUADELOUPE 101 11 458 GUADELOUPE 349 32 
462 MARTINIQUE 58 1 24 33 
20 
462 MARTINIQUE 233 4 102 127 
sd 496 FR. GUIANA 48 
1004 
17 11 
72 630 
496 GUYANE FR. 150 
3614 
59 41 
223 2 2093 612 IRAQ 7621 2753 3162 612 IRAK 21963 8941 7090 
628 JORDAN 74 18 
4 
40 
1'Î !Ï 16 628 JORDANIE 
241 65 
20 
133 
32 2!Ï 
43 
632 SAUD! ARABIA 1757 46 795 892 632 lE SAOUD 5293 151 2615 2446 
636 KUWAIT 716 31 554 28 8 95 636 IT 2342 102 1872 91 23 254 
640 BAHRAIN 195 17 
8 
109 1 68 640 EIN 705 53 
24 
449 2 201 
644 QATAR 214 9 70 10 117 644 R 702 28 272 30 348 
647 U.A.EMIRATES 743 39 
4 
327 12 365 647 TS ARAB 2313 120 
18 
1048 35 1110 
649 OMAN 397 19 193 43 138 649 OMAN 1354 57 741 119 419 
652 NORTH YEMEN 171 2 138 
sd 30 31 652 YEMEN DU NRD 606 5 2 509 193 136 90 662 PAKISTAN 313 1 2 105 118 662 PAKISTAN 1146 4 8 446 371 669 SRI LANKA 35 10 2 20 669 SRI LANKA 109 36 1 4 56 
700 INDONESIA 31 7 20 4 700 INDONESIE 124 34 76 14 
701 MALAYSIA 48 1 6 41 701 MALAYSIA 124 3 26 94 
706 SINGAPORE 89 2 15 72 706 SINGAPOUR 246 9 54 183 
732 JAPAN 70 14 56 732 JAPON 258 116 142 
736 TAIWAN 246 Hi 3 246 736 T'AI-WAN 653 11!Ï 10 653 800 AUSTRALIA 24 
!Ï 3 
5 800 AUSTRALIE 140 
33 10 2 
11 
822 FR.POL YNESIA 48 16 20 822 POL YNESIE FR 164 58 61 
1000 W 0 R L D 70532 9427 1448 21878 488 57 671 1575 35188 • 1000 M 0 ND E 204430 31405 4788 70073 1385 244 2332 5582 88843 
1010 INTRA·EC 38121 6488 182 11471 159 35 323 945 17738 • 1010 INTRA..CE 108500 20818 2172 38497 423 130 783 3461 44310 
1011 EXTRA-EC 32404 2128 487 10208 328 22 348 830 17452 • 1011 EXTRA..CE 94828 10488 1814 33574 182 113 1548 2083 44333 
1020 CLASS 1 17429 1582 74 3825 3 1 251 11693 . 1020 CLASSE 1 48680 5626 227 11824 8 4 1156 29635 
1021 EFTA COUNTR. 14660 1471 5 1450 1 
2'Î 248 630 
11485 . 1021 A EL E 39968 5042 23 4470 3 2 1140 
2093 
29268 
1030 CLASS 2 14884 1289 413 6362 325 95 5749 . 1030 CLASSE 2 45846 4599 1581 21654 953 109 384 14473 
1031 ACP (60a 1343 56 168 789 71 19 24 216 
. 1031 ACP JsSW 4855 205 800 2873 179 102 102 594 1040 CLASS 92 59 1 20 2 10 . 1040 CLA 3 401 264 6 96 1 9 25 
8415.3e CHEST·TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 60G1. 8415.3e CHEST ·TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 60GI. 
MEUlLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, > 600 L GEFRIER· UND mKUEHL TRUHEN, > 600 L 
001 FRANCE 197 87 110 001 FRANCE 568 
5 
291 
3 
277 
002 BELG.-LUXBG. 115 
4 
10 103 002 BELG.-LUXBG. 335 
14 
30 
5 
297 
003 NETHERLANDS 84 10 j 68 003 PAYS-BAS 228 8 38 3'Î 163 004 FR GERMANY 51 6 
3 
38 004 RF ALLEMAGNE 172 
2 
2 30 
!Ï 
109 
006 UTD. KINGDOM 516 
74 
513 006 ROYAUME-UNI 1948 
2sB 
1937 
042 SPAIN 93 18 042 ESPAGNE 315 11 46 
220 EGYPT 50 16 34 220 EGYPTE 162 2 56 104 
400 USA 15 15 
70 
400 ETATS-UNIS 139 6 139 4 215 632 SAUD! ARABIA 82 11 632 ARABIE SAOUD 282 57 
647 U.A.EMIRATES 85 15 70 647 EMIRATS ARAB 278 66 212 
1000 WO R L D 1580 32 31 357 8 2 14 3 1143 • 1000 M 0 ND E 5888 207 211 1448 34 12 38 • 3709 1010 INTRA-EC 981 4 5 114 7 1 12 3 945 • 1010 INTRA-CE 3383 21 21 402 34 5 21 • 2834 1011 EXTRA·EC 518 28 28 243 1 2 218 • 1011 EXTRA..CE 2305 188 182 1048 7 8 875 
1020 CLASS 1 150 12 96 40 . 1020 CLASSE 1 640 77 451 2 110 
1021 EFTA COUNTR. 29 8 
25 
6 15 . 1021 A EL E 114 41 
173 
30 j j 43 1030 CLASS 2 447 16 146 258 . 1030 CLASSE 2 1658 109 595 765 
1031 ACP (60) 76 9 49 16 . 1031 ACP (60) 348 69 221 7 2 47 
8415.41 UPRIGHT OEEP.fREEZERS, CAPACITY MAX 250L 8415.41 UPRIGHT OEEP.fREEZERS, CAPACITY MAX 250L 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS GEFRIER· UND mKUEHLSCHRAENKE, MAX. 250 L, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3565 1228 
2sB 
2242 
13 
17 10 68 001 FRANCE 12783 4937 
712 
7505 
47 
78 34 229 
002 BELG.-LUXBG. 1436 586 568 44 11 002 BELG.-LUXBG. 4593 2064 1721 13'Î j 49 003 NETHERLANDS 1771 624 260 637 j 5 003 PAYS-BAS 5426 2142 731 2393 2!Ï 21 004 FR GERMANY 3302 
310 
1093 2049 25 127 004 RF ALLEMAGNE 11474 
1402 
3752 7005 103 5 580 
005 ITALY 365 72 
3480 12 
3 005 ITALIE 1610 195 
11608 4 si 13 006 KING DOM 3689 353 20 56 23 006 ROYAUME-UNI 13862 1851 84 17'Î 63 007 ND 156 12 j 82 5 007 IRLANDE 526 55 2'Î 281 2 17 008 K 117 55 51 
2 
4 008 DANEMARK 389 194 157 1 
15 
16 
009 162 67 25 68 
4 4!Ï 
009 GRECE 669 336 75 243 
18 19'Î 028 N 150 39 
ai 58 028 NORVEGE 598 171 225 218 030 SWEDEN 1026 382 308 197 72 030 SUEDE 3721 1320 1054 844 278 
032 FINLAND 554 212 
224 
258 57 27 032 FINLANDE 1931 771 
81!Ï 800 
261 99 
036 SWITZE'RLAND 1318 711 146 237 036 su 4847 2641 523 863 
038 AUSTR,. 1841 824 173 618 26 038 A E 5663 3127 489 1992 75 
040 PORTUGAL 180 52 26 88 14 040P L 658 221 91 295 49 
042 SPAIN 194 26 9 159 1 042E AGNE 653 109 32 511 j 1 048 MALTA 32 14 16 048M TE 140 63 68 2 
048 YUGOSLAVIA 44 9 
13 
19 
2 
16 048 YOUGOSLAVIE 342 80 
22 
141 
3 
121 
062 CZECHOSLOVAK 65 1 49 062 TCHECOSLOVAQ 234 3 206 
220 EGYPT 139 33 1 105 220 EGYPTE 620 144 7 468 
372 REUNION 32 3 14 15 372 REUNION 108 13 41 54 
390 SOUTH AFRICA 60 8 52 390 AFR. DU SUD 278 33 244 
400 USA 138 1 
17 
137 400 ETATS-UNIS 462 4 
e6 458 458 GUADELOUPE 25 2 6 458 GUADELOUPE 100 8 26 
512 CHILE 58 34 24 512 CHILI 163 99 84 
4 600 CYPRUS 21 11 9 600 CHYPRE 101 40 57 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.llaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
8415A1 8415.41 
604 LEBANON 81 10 5 66 
117 5 
604 LIBAN 273 40 19 214 
371 1!Î 624 ISRAEL 399 166 54 55 624 ISRAEL 1345 588 173 194 
628 JORDAN 41 9 31 
6 
1 628 JORDANIE 129 38 90 
11Ï 1 1 632 SAUD! ARABIA 99 16 74 3 632 ARABIE SAOUD 356 59 265 13 
636 KUWAIT 53 2 24 27 11 636 KOWEIT 166 9 91 66 43 662 PAKISTAN 47 29 7 662 PAKISTAN 187 3 120 21 
1000 WO R L D 21818 5898 2388 11809 207 91 388 13 728 • 1000 M 0 ND E 78259 22972 7775 40039 665 344 1595 52 2817 
1010 INTRA-EC 14783 3235 1735 8378 21 88 72 13 243 • 1010 INTRA-CE 51332 12981 5549 31113 83 327 234 52 983 
1011 EXTRA-EC 6831 2661 850 2532 188 3 316 483 • 1011 EXTRA-CE 24923 9991 2225 8823 582 17 1381 1824 
1020 CLASS 1 5377 2292 501 1866 1 263 454 . 1020 CLASSE 1 19498 8610 1666 6338 3 2 1154 1725 
1021 EFTA COUNTR. 4668 2227 489 1479 
183 3 
261 432 . 1021 A EL E 17519 8283 1624 4893 2 1 1131 1585 
1030 CLASS 2 1387 347 137 616 52 29 . 1030 CLASSE 2 5072 1271 536 2378 575 14 201 97 
1031 ACP ~ra 136 4 16 66 17 2 25 4 . 1031 ACP~~ 561 19 86 296 49 11 87 13 
1040 CLAS 87 22 13 49 2 1 . 1040 CLA 3 353 110 23 207 5 1 5 2 
8415.48 UPRIGitT DEEP.fREEZERS, CAPACITY > Z50L 8415.48 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY > Z50L 
MEUBLES CONGEI.AlEURS-CONSERVAlEURS, TlPE ARMOIRE, > 250 L GEFRIER- UND TIEFKUEHLSCHRAENKE, > 250 L 
001 FRANCE 4794 2214 
482 
2395 
41 
35 3 147 001 FRANCE 16366 7923 
1303 
7840 
322 
143 2 4 456 
002 BELG.-LUXBG. 2724 932 1123 
10 3 
146 002 BELG.-LUXBG. 8632 3164 3415 53 11 1 428 003 NETHERLANDS 1189 480 336 281 
71 
79 
1 
003 PAY8-BAS 4506 1597 955 1662 
26!Î 227 004 FR GERMANY 3803 
137 
601 2931 1 198 004 RF ALLEMAGNE 12254 485 2042 9279 3 660 1 005 ITALY 180 42 
2351Ï 5 
1 
3 684 
005 ITALIE 596 124 
7711 2s 
6 
17 
1 
006 UTD. KINGDOM 3271 141 80 
13 
006 ROYAUME-UNI 10455 534 238 
36 
1930 
007 D 66 18 1 30 4 007 IRLANDE 215 63 9 96 11 
008 RK 72 17 22 31 2 
2 
008 DANEMARK 216 57 59 89 
1 
11 
5 009G E 38 18 2 16 
1 
009 GRECE 166 73 6 81 
4 028N y 143 2 5IÏ 30 110 028 NORVEGE 495 11 183 92 366 030 SWEDEN 830 340 122 310 030 SUEDE 2770 1113 377 1097 
032 FINLAND 62 12 
a5 34 16 032 FINLANDE 205 44 362 111 50 036 SWITZERLAND 1227 485 630 27 036 SUISSE 4401 1893 2050 96 
038 AUSTRIA 1319 709 155 372 83 038 AUTRICHE 4264 2392 425 1209 256 
040 PORTUGAL 404 220 46 117 21 040 PORTUGAL 1374 750 154 399 71 
042 SPAIN 278 25 8 240 
10 
5 042 ESPAGNE 940 86 26 811 
21 
17 
046 MALTA 37 18 
sà 9 5 046 MALTE 126 70 196 35 35 048 YUGOSLAVIA 164 14 33 44 048 YOUGOSLAVIE 564 133 115 105 
066 ROMANIA 40 40 
2 26 
066 ROUMANIE 184 164 
1!Î 195 280 TOGO 28 280 TOGO 214 
1 2 266 NIGERIA 113 
es 
113 
2 3 
266 NIGERIA 510 507 
1 11 390 SOUTH AFRICA 322 252 
1 
390 AFR. DU SUD 1120 255 848 Hi 5 400 USA 760 
12 
759 400 ETATS-UNIS 2730 43 2714 604 LEBANON 39 27 
80!Î 604 LIBAN 137 94 1726 612 IRAQ 2081 9 1272 1 612 IRAK 7064 2 5356 5 624 ISRAEL 129 
1 
76 43 624 ISRAEL 464 24 
4 
281 154 
628 JORDAN 31 19 10 
1 
1 628 JORDANIE 113 66 39 
4 
2 
632 SAUD! ARABIA 116 4 6 100 5 632 ARABIE SAOUD 464 18 31 394 17 
638 KUWAIT 66 30 
4 
52 6 638 KOWEIT 420 120 40 281 19 647 U.A.EMIRATES 48 30 14 
15 
647 EMIRATS ARAB 223 114 69 34 2 700 INDONESIA 53 32 6 700 INDONESIE 157 93 28 
740 HONG KONG 37 18 
1 
19 
5 
740 HONG-KONG 200 72 
8 
128 
800 AUSTRALIA 35 29 800 AUSTRALIE 106 2 80 16 
1000 W 0 R L D 24983 6107 2113 13720 197 55 32 3 2735 1 1000 M 0 ND E 64593 21879 8757 47199 822 243 103 23 7788 1 
1010 INTRA-EC 16135 3955 1588 9188 118 47 21 3 1280 1 1010 INTRA-CE 53406 13875 4738 30174 818 204 59 23 3718 1 
1011 EXTRA-EC 8828 2151 547 4553 81 8 12 1478 • 1011 EXTRA-CE 31180 7804 2021 17018 208 39 44 4048 
1020 CLASS 1 5606 1903 425 2830 55 2 591 . 1020 CLASSE 1 19248 6614 1370 6653 142 1 9 2059 
1021 EFTA COUNTR. 3990 1769 344 1307 28 8 1 569 . 1021 A EL E 13553 6212 1125 4242 s3 37 4 1970 1030 CLASS 2 3142 193 122 1903 9 661 . 1030 CLASSE 2 11575 719 651 8092 35 1978 
1031 ACP~a 285 6 24 220 1 4 6 4 . 1031 ACP~ 1201 25 138 979 8 19 21 11 1040 CLA 78 56 19 3 . 1040 CLA 3 356 271 73 1 11 
8415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEH FOOO STORAQE 8415.51 REFRIGERATED SHOW.CASES AND COUNTERS FOR FROZEH FOOD STORAGE 
MEIJBI!S.VITRINES ET MEUBf.ES.COMPTOIRS FRIGORFIQUES POUR PRODuns CONGELES SCHAUKUEHLMOEBEL FUER llEFGEKUEHLlE WAREN 
001 FRANCE 949 451 
8 
390 29 6 102 001 FRANCE 4947 2104 39 1997 1 49 796 002 BELG.-LUXBG. 209 105 49 
5 
18 002 BELG.-LUXBG. 1266 572 162 342 
21 
173 
003 NETHERLANDS 189 78 6 41 
1 
59 
2 
003 PAYS-BAS 1044 367 30 192 
10 
434 
7 1 004 FR GERMANY 810 
16 
40 146 1 620 004 RF ALLEMAGNE 3113 
sà 217 756 6 2116 005 ITALY 112 87 
sEi 2 9 9 2 005 ITALIE 505 369 344 14 66 47 18 006 UTD. KINGDOM 348 266 1 
181 
006 ROYAUME-UNI 1810 1377 10 653 007 IRELAND 233 50 2 007 IRLANDE 679 223 3 
008 DENMARK 45 25 
16 
20 008 DANEMARK 282 132 
95 
150 
009 GREECE 24 8 
1 12 1 
009 GRECE 124 29 
8 82 8 028 NORWAY 48 34 
5 
028 NORVEGE 236 138 44 030 SWEDEN 33 1 
2 
21 6 030 SUEDE 177 3 
17 
112 18 
036 SWITZERLAND 166 94 20 17 33 036 SUISSE 1011 530 126 136 200 
038 AUSTRIA 133 102 1 17 13 038 AUTRICHE 730 494 6 134 96 
042 SPAIN 128 18 110 042 ESPAGNE 486 73 413 
056 SOVIET UNION 54 54 
24 
056 U.R.S.S. 335 335 
12!Î 372 REUNION 24 
1 2 23 
372 REUNION 129 
10 14 218 390 SOUTH AFRICA 26 390 AFR. DU SUD 242 
8 7 400 USA 22 30 22 400 ETATS-UNIS 204 202 169 462 MARTINIQUE 30 462 MARTINIQUE 202 
111 
112 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe ·n~âoa Nimexe 'EHâOo 
8415.51 8415.51 
632 SAUDI ARABIA 123 86 21 6 9 632 ARABIE SAOUD 1035 725 49 138 82 41 636 KUWAIT 35 20 12 3 636 KOWEIT 249 131 102 16 
647 U.A.EMIRATES 19 5 14 647 EMIRATS ARAS 140 13 127 
800 AUSTRALIA 22 22 800 AUSTRALIE 161 161 
1000 W 0 R L D 4015 1417 253 1028 32 12 1198 9 66 • 1000 M 0 ND E 20653 7343 1427 5124 375 84 5883 54 382 
1010 INTRA-EC 2917 1001 142 708 32 11 1009 9 5 • 1010 INTRA-CE 13992 4872 884 3547 387 77 4389 47 28 
1011 EXTRA-EC 1098 416 111 320 1 189 81 • 1011 EXTRA-CE 6860 2471 763 1577 8 8 1493 7 333 
1020 CLASS 1 633 254 12 212 114 41 1020 CLASSE 1 3448 1262 67 1022 8 1 846 7 235 
1021 EFTA COUNTR. 396 234 4 54 63 41 1021 A EL E 2261 1180 31 390 i 428 232 1030 CLASS 2 386 108 99 83 75 20 1030 CLASSE 2 2845 873 696 530 641 98 
1031 ACP (60J 38 7 15 3 11 1 1031 ACP (6~ 272 48 113 19 7 84 1 1040 CLASS 81 55 25 1 1040 CLASS 3 368 336 25 7 
8415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUHTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 8415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOO STORAGE 
MEUBLES-VITRINES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES SCHAUKUEHLMOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 3511 841 
162 
2436 134 49 48 3 001 FRANCE 17039 3460 
SHi 
11795 900 586 287 11 002 BELG.-LUXBG. 1290 317 609 195 
25 
5 2 002 BELG.-LUXBG. 6611 1567 2737 1469 
133 
20 8 003 NETHERLANDS 993 311 226 395 
124 
33 3 003 PAYS-BAS 4422 1282 998 1876 
8s9 
114 19 004 FR GERMANY 2520 
283 
982 1324 12 54 
i 
24 004 RF ALLEMAGNE 12766 
1220 
4285 7210 68 177 
3 
137 
005 ITALY 349 56 
1329 
3 6 
6 
005 ITALIE 1586 302 663i 17 1 43 30 006 . KINGDOM 1976 191 360 70 
83 
20 006 ROYAUME-UNI 10023 1063 1804 370 3 
359 
116 
007 ND 274 107 6 75 3 007 IRLANDE 1259 467 51 359 23 
008 RK 51 38 1 8 2 2 008 DANEMARK 292 178 10 68 15 
5 
21 
009 E 103 11 1 88 2 
22 
009 GRECE 829 38 4 571 2 9 
182 024 AND 23 1 
si 13 
024 ISLANDE 194 7 
3 436 
5 
2 4 028 NORWAY 151 49 
2 
7 028 NORVEGE 861 202 116 98 
030 SWEDEN 93 87 1 3 030 SUEDE 555 
2 
2 465 8 2 5 73 032 FINLAND 34 
318 ti 
30 1 4 2 1 032 FINLANDE 250 SB 218 8 4i 9 13 036 SWITZERLAND 684 291 46 4 10 036 SUISSE 3979 1864 1578 353 30 49 
038 AUSTRIA 770 275 64 419 11 1 038 AUTRICHE 4311 1523 271 2414 97 
3 
6 
040 PORTUGAL 87 5 
112 
82 040 PORT L 685 16 
418 
666 
042 SPAIN 618 47 459 042 ESPA 2622 191 2013 
048 YUGOSLAVIA 95 
32 
95 048 YO A VIE 978 
218 
978 
056 SOVIET UNION 42 10 056 U.R ... 243 25 
8 202 CANARY ISLES 48 
3 
48 202 CANARIES 252 
s3 
244 
2 208 ALGERIA 13 9 208 ALGERIE 137 82 
212 TUNISIA 52 52 
i 
212 TUNISIE 237 3 234 i 6 216 LIBYA 83 
i 
82 216 LIBYE 455 4 442 220 EGYPT 44 41 2 220 EGYPTE 274 238 
3 
32 
272 IVORY COAST 41 
4 
26 15 
5 
272 COTE IVOIRE 426 
3i 
341 82 
23 288 NIGERIA 27 2 16 288 NIGERIA 202 32 116 
302 ROON 21 17 4 302 CAMEROUN 153 124 29 
334 PIA 9 
42 
9 334 ETHIOPIE 101 
308 
101 
372 ON 63 21 
2 
372 REUNION 435 127 
9 378 A 25 23 378 ZAMBIE 193 i 184 390 SOUTH AFRICA 19 18 390 AFR. DU SUD 169 
6 
156 
3 
5 
400 USA 30 29 4 400 ETATS-UNIS 285 12 259 5 404 CANADA 17 
26 
12 404 CANADA 128 9 
149 
75 44 
458 GUADELOUPE 36 10 458 GUADELOUPE 204 55 i 462 MARTINIQUE 48 
5 
23 24 56 462 MARTINIQUE 332 28 186 139 38i 512 CHILE 74 1 12 512 CHILI 543 7 127 528 ARGENTINA 39 23 
14 
16 528 ARGENTINE 227 113 
82 
114 
604 LEBANON 64 8 42 604 LIBAN 339 75 182 612 IRAQ 47 21 26 612 IRAK 448 288 160 
ti 5 624 ISRAEL 49 19 29 624 ISRAEL 313 116 181 
2 628 JORDAN 40 
to4 13 
40 
4 8 12 
628 JORDANIE 236 66i ai 234 16 3i 119 632 SAUDI ARABIA 353 211 632 ARABIE SAOUD 2210 1218 66 
636 KUWAIT 121 
i 
82 31 8 636 KOWEIT 666 
8 
389 239 38 
647 U.A.EMIRATES 81 
5 
62 
2 
18 647 EMIRATS ARAS 436 
69 
339 
25 
89 
706 SINGAPORE 32 2 22 1 706 SINGAPOUR 267 16 146 11 
732 JAPAN 28 26 1 732 JAPON 177 3 160 7 
740 HONG KONG 25 21 
ti 
3 
4 
740 HONG-KONG 152 3 139 
78 
10 
23 800 AUSTRALIA 29 14 800 AUSTRALIE 235 134 
1000 W 0 R L D 15441 2979 2252 8941 828 106 340 21 174 • 1000 M 0 ND E 81388 14322 11255 47191 4485 982 1750 119 1284 
1010 INTRA-EC 11087 2099 1794 8295 531 B7 233 21 37 • 1010 INTRA-CE 5482B 9274 8295 31253 3888 798 1030 119 205 
1011 EXTRA-EC 4389 980 457 2872 97 19 107 137 • 1011 EXTRA-CE 28894 5048 2990 15890 800 188 721 1079 
1020 CLASS 1 2695 698 193 1647 88 5 14 50 . 1020 CLASSE 1 15570 3635 783 9632 723 62 98 437 
1021 EFTA COUNTR. 1841 648 76 989 72 4 8 44 . 1021 A EL E 10838 3614 335 5777 598 55 48 421 
1030 CLASS 2 1626 148 264 1011 9 14 93 87 . 1030 CLASSE 2 10822 984 2204 6193 77 104 617 643 
1031 ACP JWJ 185 4 78 85 2 3 13 . 1031 ACP (~ 1607 31 759 705 23 18 71 1040 CLA 49 35 14 . 1040 CLASS 3 303 230 3 65 5 
8415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP·FREEZING, INCLUDING ICE.CREAM MAKERS, EXCEPT CHEST·TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 8415.61 REFRIGERATING FURNITURE FOR DEEP-IREEZING, INCLUDING ICE.CREAIIIIAKER&, EXCEPT CHEST·TYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
MEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARMOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS TIEFKUEHL- ODER GEFRIERMOEBEL AUSGEN. TRUHEN, SCHRAENKE UND SCHAUKUEHLMOEBEL 
001 FRANCE 3282 91 
10 
2940 176 1 29 45 001 FRANCE 11493 543 
52 
9231 1206 10 248 255 
002 BELG.-LUXBG. 597 39 452 93 
2 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 2347 200 1420 648 
t5 
21 
t5 
6 
003 NETHERLANDS 1493 76 5 1405 
19i 
3 2 003 PAYS-BAS 5537 889 40 4531 
1702 
32 15 
004 FR GERMANY 7337 
2i 
5 7093 23 19 004 RF ALLEMAGNE 25619 
260 
36 23565 1 218 97 
005 ITALY 36 2 
3943 
3 4 
ti 005 ITALIE 332 11 15029 15 46 se 96 006 UTD. KINGDOM 4004 18 5 11 10 006 ROYAUME-UNI 15522 130 34 147 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXX!IOo 
14t5.6t 1415.61 
007 IRELAND 152 
1:i 5 105 1 46 007 IRLANDE 869 1 1 343 5 519 008 DENMARK 148 120 3 7 008 DANEMARK 644 108 16 376 50 96 
009 GREECE 113 1 112 1!i 7 009 GRECE 403 8 9 395 5 1s:i 42 028 AY 224 2 196 028 NORVEGE 889 28 652 
030 EN 396 7 377 
2 
11 030 SUEDE 1463 168 6 1223 4 62 
032 ND 97 1 
2 
92 
28 
2 032 FINLANDE 251 5 
15 
218 
231 
16 12 
036 ZERLAND 344 87 220 
10 
7 036 SUISSE 1639 453 881 5 54 
038 RIA 540 127 1 389 9 4 038 AUTRICHE 2351 658 4 1392 130 143 24 
040P UGAL 280 
9 
273 
:i 
6 1 040 PORTUGAL 1075 2 
5 
1013 
20 
54 6 
042 SPAIN 1364 1351 042 ESPAGNE 3922 138 3759 
046 MALTA 46 9 46 046 MALTE 175 162 2 175 2 046 YUGOSLAVIA 16 6 
8 
048 YOUGOSLAVIE 256 90 
59 056 SOVIET UNION 13 4 
147 
056 U.R.S.S. 145 74 12 686 062 CZECHOSLOVAK 153 6 062 TCHECOSLOVAQ 767 81 
1 10 202 CANARY ISLES 661 
1 8 
661 202 CANARIES 176 2 163 
5 212 TUNISIA 25 16 
:i 
212 TUNISIE 129 21 55 48 
216 LIBYA 16 7 6 216 LIBYE 191 124 
2 
24 43 
5 220 EGYPT 67 2 64 
12 
220 EGYPTE 289 39 243 
91 224 SUDAN 19 1 5 224 SOUDAN 144 8 6 39 
272 IVORY COAST 249 242 
1 
272 COTE IVOIRE 784 
112 
39 745 
2 276 GHANA 6 
2 
4 276 GHANA 143 
5 
29 
280 TOGO 46 44 280 TOGO 165 180 
284 BENIN 34 
7 25 
34 
7 
284 BENIN 111 
70 22 
111 
9:i 288 NIGERIA 261 222 288 NIGERIA 1140 955 
302 CAMEROON 59 4 59 302 CAMEROUN 189 4 185 314 GABON 58 
:i 
54 
:i 
314 GABON 208 4:i 14 194 71 390 SOUTH AFRICA 46 40 
11 
390 AFR. DU SUD 236 122 
162 400 USA 66 
10 
54 1 400 ETATS-UNIS 477 48 306 9 458 GUADELOUPE 25 15 
:i 
458 GUADELOUPE 100 52 
20 600 CYPRUS 27 
1 
24 600 CHYPRE 109 3 86 
604 LEBANON 58 
5 
57 
12 
604 LIBAN 209 
69 
9 200 
21à 612 IRAQ 33 3 13 
2 
612 IRAK 354 17 50 
1:i 624 ISRAEL 85 
1 
1 82 624 ISRAEL 284 5 8 257 
628 JORDAN 42 41 628 JORDANIE 213 7 
5 
206 
2 632 SAUDI ARABIA 411 2 409 
:i 6 
632 ARABIE SAOUD 1331 71 1253 
52 4:i 636 KUWAIT 28 
:i 
19 636 KOWEIT 213 6 
8 
112 
647 U.A.EMIRATES 79 67 8 647 EMIRATS ARAS 448 18 370 52 
662 PAKISTAN 68 3 53 12 662 PAKISTAN 350 92 197 61 
700 INDONESIA 5 5 
2 11 129 
700 INDONESIE 114 114 
1à s4 1312 12 732 JAPAN 144 2 
2 
732 JAPON 1418 22 
800 AUSTRALIA 10 2 4 2 800 AUSTRALIE 108 25 39 10 34 
1000 W 0 R L D 23801 572 167 21788 666 4 288 11 128 • 1000 M 0 ND E 87157 4974 806 72140 5655 37 2701 100 740 4 
1010 INTRA·EC 17181 284 32 18170 484 3 113 11 84 • 1010 INTRA·CE 82788 2138 181 54881 3n3 28 1181 100 488 4 1011 EXTRA-EC 8443 309 136 5818 182 2 158 42 . 1011 EXTRA-CE 24388 2835 815 17247 1882 12 1520 271 
1020 GLASS 1 3588 248 11 3062 181 53 33 . 1020 CLASSE 1 14398 1715 67 9948 1869 594 205 
1021 EFTA COUNTR. 1891 223 4 1548 37 
2 
47 32 . 1021 A EL E 7785 1315 36 5388 365 
12 
462 198 
4 1030 GLASS 2 2671 49 123 2392 96 9 . 1030 CLASSE 2 8933 916 528 6529 13 885 66 
1031 ACP fr~ 832 11 46 751 2 22 . 1031 ACP ds~ 3314 223 141 2735 11 200 4 
1040 GLAS 185 13 2 162 8 . 1040 CLA 3 1054 204 19 770 61 
1415.66 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITIIIN 1415.0UI 1415.66 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHIN 1415.0W1 
MEUBLES FRIGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 1415.06 A 61 KUEHLMOEBEL, NICHT IN 1415.06 BIS 61 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2693 655 
72 
1226 57 92 172 
15 
491 001 FRANCE 12349 3341 
391 
5344 308 353 1470 46 1533 002 BELG.-LUXBG. 897 212 372 94 
77 
82 50 002 BELG.-LUXBG. 5132 1528 1694 623 
920 
678 172 
003 NETHERLANDS 715 309 25 155 
16Ô 52 
97 003 PAYS-BAS 4599 1857 114 844 88à 521 343 004 FR GERMANY 1362 
9à 
84 609 4 263 
1 
242 004 RF ALLEMAGNE 7779 
1039 
417 3231 32 2339 
12 
872 
005 ITALY 188 7 
1406 
6 
7 
76 
217 
005 ITALIE 1950 72 5064 56 2 769 774 006 UTD. KINGDOM 1807 36 123 9 
15Ô 9 
006 ROYAUME-UNI 6841 380 469 70 25 
790 
59 
007 IR AND 520 
49 
4 211 11 
2 
144 007 IRLANDE 2241 1 13 824 92 
à 
521 
008 MARK 124 2 42 11 18 
1 
008 DANEMARK 663 303 12 183 57 100 
5 009 93 19 5 36 
:i 
1 31 009 GRECE 849 183 23 332 
9 
6 300 
024 ND 27 1 19 2 1 1 024 ISLANDE 115 3 82 10 4 7 
028 AY 315 23 21 57 1 17 196 028 NORVEGE 1596 202 88 350 4 216 738 
030 SWEDEN 444 6 5 132 1 38 264 030 SUEDE 2035 77 29 566 4 300 1058 
032 FINLAND 185 2 
139 
115 3 15 50 032 FINLANDE 973 29 
592 
532 18 211 183 
038 SWITZERLAND 747 256 214 14 81 43 036 SUISSE 4349 1757 1163 109 498 230 
038 AUSTRIA 687 307 6 292 20 54 8 036 AUTRICHE 3970 1881 47 1494 137 369 42 
040 PORTUGAL 84 1 
1:i 
56 23 4 040 PORTUGAL 576 21 
91 
311 
5 1 
225 19 
042 SPAIN 503 39 311 
6 
19 120 042 ESPAGNE 3099 182 2185 310 325 
048 YUGOSLAVIA 24 6 11 1 048 YOUGOSLAVIE 308 99 
6 
133 49 27 
052 TURKEY 7 5 2 
9 
052 TURQUIE 104 70 28 
2 79 056 SOVIET UNION 11 
1 
2 
45 
056 U.R.S.S. 113 6 4 22 
145 202 CANARY ISLES 63 13 3 202 CANARIES 250 1 6 70 3 25 
204 MOROCCO 32 
2 
13 16 2 1 204 MAROC 284 
1à 
96 166 20 2 
208 ALGERIA 230 29 199 
:i 
208 ALGERIE 2382 280 2084 
:i 16 2 212 TUNISIA 37 
1 
10 22 212 TUNISIE 280 
à 
99 160 
216 LIBYA 31 10 7 
7 
13 216 LIBYE 221 83 47 
47 
82 1 
220 EGYPT 67 32 10 4 13 220 EGYPTE 793 460 82 64 132 8 
224 SUDAN 36 4 6 2 34 224 SOUDAN 361 1 6 1 21 332 272 IVORY COAST 17 
6 
7 272 COTE IVOIRE 122 
90 
56 30 
1 
36 
288 NIGERIA 92 3 13 70 288 NIGERIA 992 49 146 708 
314 GABON 19 15 3 314 GABON 123 97 17 9 
338 DJIBOUTI 18 5 13 338 DJIBOUTI 108 44 64 
113 
114 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMoa 
8415.61 8415.61 
372 REUNION 20 
4 
9 7 4 
4 
372 REUNION 136 
71 
66 54 16 48 390 SOUTH AFRICA 128 
69 
120 390 AFR. DU SUD 540 
388 
420 1 
400 USA 84 1 13 400 ETATS-UNIS 520 17 68 6 21 
404 CANADA 10 3 6 1 404 CANADA 163 49 77 12 25 
456 OOMINICAN R. 6 6 
4 
456 !NIC. 233 233 
25 462 MARTINIQUE 42 38 
28 
462 UE 240 215 
186 464 VENEZUELA 35 6 464 ELA 254 68 
468 GUYANA 60 
2 12 
60 
244 
48B A 284 
13 24 229 
264 
1048 512 CHILE 263 
1 
4 512 CHILI 1321 
3 
7 
600 CYPRUS 15 
1 
2 6 4 2 600 CHYPRE 198 3 20 76 89 7 
604 LEBANON 74 40 14 2 17 604 LIBAN 372 11 220 70 15 
2 
56 
608 SYRIA 9 2 3 3 1 334 165 608 SYRIE 109 31 39 33 4 555 612 IRAQ 607 23 37 47 1 612 IRAK 5168 294 515 558 5 3240 
616 IRAN 10 
2 10 
1 
12 
9 616 IRAN 129 1 
s4 7 40 121 2 624 ISRAEL 67 7 36 
5 
624 ISRAEL 570 57 46 359 
628 JORDAN 68 2 
90 
10 
1 
51 628 JORDANIE 371 11 
426 
68 
6 j 278 14 632 SAUD! ARABIA 462 25 76 108 182 632 ARABIE SAOUD 3218 258 745 1101 675 
636 KUWAIT 72 5 53 3 10 1 636 KOWEIT 436 41 2 285 9 93 6 
640 BAHRAIN 22 6 5 2 4 4 640 BAHREIN 187 64 8 31 18 45 21 
644 QATAR 22 1 
3 
5 5 10 1 644 QATAR 141 12 
30 
77 12 37 3 
647 U.A.EMIRATES 222 9 22 4 149 35 647 EMIRATS ARAB 1604 91 101 21 1201 160 
649 OMAN 18 
3 
8 7 3 649 OMAN 158 8 
4 
37 4 95 14 
662 PAKISTAN 39 11 5 20 662 PAKISTAN 226 44 35 1 54 88 
664 INDIA 30 
3 4 
30 664 INDE 122 
16 
3 1 118 
700 INDONESIA 9 1 
1S 
700 INDONESIE 103 30 45 12 
63 701 MALAYSIA 35 2 13 701 MALAYSIA 168 5 
11 
24 96 
706 SINGAPORE 74 15 57 1 706 SINGAPOUR 566 3 94 454 4 
708 PHILIPPINES 14 
4 1 
13 1 708 PHILIPPINES 100 
51 
1 76 
4 
23 
732 JAPAN 13 7 1 
2 
732 JAPON 287 10 145 77 
5 740 HONG KONG 607 1 1 35 568 740 HONG-KONG 4687 8 16 340 4318 
600 AUSTRALIA 32 1 2 10 14 5 600 AUSTRALIE 294 3 24 117 136 14 
950 STORES,PROV. 7 7 950 AVIT.SOUTAGE 116 116 
1000 W 0 AL D 15522 2180 1055 8128 444 199 2780 24 2711 • 1000 M 0 ND E 90752 14928 8591 31744 2680 1456 23437 117 9818 
1010 INTRA-EC 8397 1378 321 4057 348 183 845 24 1241 • 1010 INTRA.CE 42405 8832 1513 17515 2095 1346 8988 117 4219 
1011 EXTRA-EC 7119 802 734 2068 87 18 1835 1488 • 1011 EXTRA-CE 48225 8288 5072 14112 585 110 18488 5599 
1020 CLASS 1 3308 659 283 1355 43 6 268 694 . 1020 CLASSE 1 19080 4513 1455 7628 300 51 2507 2626 
1021 EFTA COUNTR. 2466 597 190 667 41 
10 
226 565 . 1021 A EL E 13617 3972 836 4426 282 1 1822 2276 
1030 CLASS 2 3776 131 449 702 53 1655 776 1030 CLASSE 2 28750 1630 3595 6367 263 59 13663 2973 
1031 ACP Js60a 347 10 82 57 6 8 182 2 1031 ACP (~ 2878 127 668 515 44 40 1475 9 
1040 CLA 34 12 2 9 11 1040 CLASS 3 393 154 21 118 2 98 
8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX 0.4KW 8415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER MAX 0.4KW 
IIACHINES, EQUFEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0,4 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 61 MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG MAX.0,4 KW,NICHT IN 8415.01 BIS 61 ENTH. 
001 FRANCE 665 20 
27 
450 24 29 131 10 001 FRANCE 5654 388 
118 
4270 160 276 505 15 40 
002 BELG.-LUXBG. 287 41 66 115 
4 
18 002 BELG.-LUXBG. 2210 447 648 835 34 100 2 003 NETHERLANDS 147 34 9 83 
s6 16 003 PAYS-BAS 1096 369 47 514 466 130 1 004 FR GERMANY 296 9 18 148 30 45 004 RF ALLEMAGNE 2531 165 99 1328 438 193 7 005 ITALY 45 6 
118 
14 2 14 
5 
005 ITALIE 421 35 
2093 
124 30 54 
30 
13 
006 UTD. K DOM 221 10 13 15 48 006 ROYAUME-UNI 2448 104 70 147 3 203 1 007 71 
2 
2 18 3 007 NOE 441 
30 
16 190 32 
006 99 
1 
17 1 79 008 EMARK 508 
8 
222 4 252 
009 33 1 18 9 4 009G E 378 13 194 138 
1 
25 
028 98 1 1 21 1 
6 
74 028 N EGE 413 24 8 183 6 191 
030 SWEOEN 110 21 2 38 43 030 su 1047 336 11 412 2 91 194 
032 FINLAND 25 9 1 7 
1 
8 032 FI 268 80 4 90 1 93 
036 SWITZERLAND 125 19 4 61 
3 
40 036 su 1131 295 34 620 28 
39 
153 
036 AUSTRIA 114 38 3 32 4 34 038 A E 906 401 12 294 37 123 
040 PORTUGAL 28 1 9 18 
3 
040 PORTUGAL 253 11 45 197 
2 41 042 SPAIN 154 2 6 143 042 ESPAGNE 1394 24 37 1290 
046 YUGOSLAVIA 30 
20 
30 
10 
046 YOUGOSLAVIE 439 3 
215 
436 
55 208 ALGERIA 30 6 Hi 208 ALGERIE 277 4 3 soi 216 LIBYA 26 2 216 LIBYE 559 
1 
9 42 
268 N 147 146 1 268 NIGERIA 847 833 12 
390 s AFRICA 20 
2 
18 2 390 AFR. OU SUD 227 3 
8 
199 25 
604 L NON 14 12 
27 
604 LIBAN 116 
4 
108 
189 612 1 32 1 4 612 IRAK 311 9 109 
616 IRAN 7 5 2 616 IRAN 117 
2 
38 79 
628 JORDAN 189 
12 
146 43 628 JORDANIE 759 
62 
600 157 
632 SAUD! ARABIA 54 42 
2 
632 ARABIE SAOUD 450 3 383 9 636 KUWAIT 14 12 636 KOWEIT 155 1 145 
6 647 U.A.EMIRATES 40 8 31 847 EMIRATS ARAB 277 
10 
70 200 
732 JAPAN 16 15 
5 
~JAPON 191 180 1s 16 BOO AUSTRALIA 15 8 AUSTRALIE 149 21 97 
1000 WO R LD 3318 217 188 1822 248 92 715 6 3 17 1000 M 0 N D E 27348 2681 1335 18217 2041 1057 3562 32 48 84 
1010 INTRA-EC 1868 118 77 885 237 68 358 8 3 10 1010 INTRA.CE 15884 1518 452 8458 1906 780 1481 32 38 40 
1011 EXTRA-EC 1453 100 121 627 12 26 358 1 7 1011 EXTRA-cE 11659 1375 662 8835 134 277 2121 11 24 
1020 CLASS 1 744 96 25 392 7 12 212 . 1020 CLASSE 1 6603 1292 151 4041 77 175 864 3 
1021 EFTA COUNTR. 499 68 19 176 7 9 200 . 1021 A EL E 4034 1147 114 1796 74 143 757 3 24 1030 CLASS 2 708 4 96 434 4 15 147 7 1030 CLASSE 2 5033 83 731 2787 41 102 1258 7 
1031 ACP (60) 172 15 154 1 1 1 1031 ACP (60) 1142 5 168 922 8 21 18 
8415.74 OTHER REFRIGERA TORS, REFRIGERA TING EQUIPMENT AND INSTALLAnDNS NOT WITHII 8415.01-68, POWER > OAKW BUT MAX 23.3KW 8415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERA TING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01-68, POWER > OAKW BUT MAX 23.3KW 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland _l Danmark 1 "EXMOa 
1415.74 IIACHIES, EQUIPEMENTS ET INSTALLA nOMS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE > 0,4 A 23,3 KW, NON REPR. SOUS 8415.G1 A 88 8415.74 MASCHINEH,APP.GERAETE U.EIIRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNQ, LEISTUNG > 0,4 BIS 23,3 KW, NICHT IN 8415.01 BIS 88 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2035 501 
391Ï 
669 15 133 367 346 4 001 FRANCE 18967 4490 
2152 
6990 97 646 1543 4963 53 3 
002 BELG.-LUXBG. 1018 316 104 23 3li 105 49 23 1 002 BELG.-LUXBG. 7035 2303 944 226 345 526 696 168 003 NETHERLANDS 1350 501 243 236 
62 
223 60 28 003 PAYS-BAS 10695 4049 1184 2291 
557 
1456 1181 181 à 
004 FR GERMANY 2766 
111 
1877 290 26 237 106 168 004 RF ALLEMAGNE 18764 906 9440 3695 250 1531 1492 1795 4 005 ITALY 938 429 
226 
17 46 34 301 
47 
005 ITALIE 8834 3052 
2552 
162 236 182 4296 
314 006 UTD INGDOM 1896 631 637 34 7 
12Ô 314 006 ROYAUME-UNI 14765 3987 3016 296 45 444 4555 007 IRE ND 357 21 128 66 14 
6 11 
8 007 IRLANDE 2360 169 728 760 220 
si 171 39 008 ARK 729 298 164 64 1 185 
1 
008 DANEMARK 5249 2245 893 423 35 1431 
11 009 E 963 161 639 89 2 6 83 2 009 GRECE 4653 903 2575 895 23 36 391 19 
024 1 LAND 82 3 2 1 5 11 60 024 ISLANDE 398 18 9 16 127 79 149 
025 FARDE ISLES 42 
162 49 82 3 5 37 115 5 025 ILES FEROE 221 947 195 735 29 34 205 1642 16 028 NORWAY 534 78 40 028 NORVEGE 4499 533 364 
030 SWEDEN 567 130 170 37 4 5 147 66 8 030 SUEDE 3658 950 736 317 46 32 551 947 79 
032 FINLAND 186 40 45 7 10 3 33 46 2 032 FINLANDE 1537 270 164 119 36 35 250 628 35 
036 SWITZERLAND BOB 426 134 173 4 22 39 10 036 SUISSE 6976 3662 692 1725 3 26 148 576 124 
038 AUSTRIA 923 556 203 99 
à 
5 22 38 038 AUTRICHE 7704 4499 1193 1408 
113 
30 91 462 1 
040 PORTUGAL 518 260 130 98 1 20 1 040 PORTUGAL 3075 1356 579 851 4 166 6 
1 042 SPAIN 591 54 369 86 1 6 40 35 042 ESPAGNE 4564 484 1967 1206 8 41 364 493 
048 YUGOSLA VIA 107 4 19 49 8 
3 
27 048 YOUGOSLAVIE 862 64 99 292 27 4à 400 052 TURKEY 131 32 41 1 54 052 TURQUIE 1745 591 268 35 803 
056 SOVIET UNION 248 5 1 7 235 056 U.R.S.S. 3462 89 44 81 3248 
060 POLAND 234 1 233 
113 17 
060 POLOGNE 2024 17 2007 
2Ô 56Ô t65 064 HUNGARY 198 68 8Ô 064 HONGRIE 1634 889 957 068 BULGARIA 144 2 Hi 62 068 BULGARIE 2047 63 2 1025 202 CANARY ISLES 31 8 4 
6 7 
202 CANARIES 231 49 19 163 
s5 !là 204 MOROCCO 166 6 118 29 204 MAROC 929 36 562 160 
1 1 208 ALGERIA 535 
tà 
162 2 371 208 ALGERIE 6742 8 1593 14 5125 
212 TUNISIA 113 72 17 
2 3 
6 212 TUNISIE 1038 113 608 229 
1Ô 21 68 216 LIBYA 84 4 
163 
75 
1Ô 216 LIBYE 1032 91 5 901 131 4 220 EGYPT 291 55 62 1 220 EGYPTE 2044 433 731 731 18 
224 SUDAN 15 
1 13 
5 10 
1 
224 SOUDAN 149 
5 107 
54 95 
9 248 SENEGAL 40 25 248 SENEGAL 150 29 
260 GUINEA 19 19 
1 
260 GUINEE 213 2 213 11 272 IVORY COAST 18 
4 
17 
7 
272 COTE IVOIRE 132 119 
79 276 GHANA 11 
à 46 4 22 5 276 GHANA 124 45 3li 334 3Ô 31Ô 268 NIGERIA 125 15 25 268 NIGERIA 1187 242 166 47 
302 CAMEROON 10 9 1 302 CAMEROUN 128 93 35 
314 GABON 22 
5 
21 1 
1 s5 1 1 314 GABON 301 65 276 25 3 244 9 15 322 ZAIRE 73 3 7 322 ZAIRE 433 30 46 1 
330 ANGOLA 14 7 
13 2 7 330 ANGOLA 134 53 13Ô 24 2 74 4 1 352 TANZANIA 15 352 TANZANIE 162 5 3 
355 SEYCHELLES 7 7 
1 
355 SEYCHELLES 136 134 2 
372 REUNION 14 
7 
13 372 REUNION 138 
31 
119 19 
378 ZAMBIA 11 1 3 
s3 378 ZAMBIE 102 13 58 so9 390 SOUTH AFRICA 386 42 236 55 
té 
390 AFR. DU SUD 2713 326 1112 766 
259 5 4 400 USA 196 3 12 82 81 400 ETATS-UNIS 1582 49 121 855 289 
404 CANADA 32 3 2 27 404 CANADA 414 2 39 61 312 
436 COSTA RICA 45 45 
2 6 
436 COSTA RICA 168 168 22 134 448 CUBA 8 33 448 CUBA 156 29Ô 458 GUADELOUPE 33 8 1 458 GUADELOUPE 293 3 480 COLOMBIA 157 
1 
148 480 COLOMBIE 570 
à 
526 44 
484 VENEZUELA 245 220 24 484 VENEZUELA 1135 661 266 
496 FR. GUIANA 17 17 
1Ô 2 498 GUYANE FR. 216 5 214 2 9 504 PERU 12 
5 
504 PERDU 216 2 202 508 BRAZIL 7 
51 
2 508 BRESIL 187 174 
416 
11 
512 CHILE 85 13 21 512 CHILI 725 116 
1 
193 
524 URUGUAY 21 20 
2Ô 1 524 URUGUAY 136 116 19 2 528 ARGENTINA 27 7 
12 1 
528 ARGENTINE 260 104 171 3 
4 13 600 CYPRUS 23 6 4 600 CHYPRE 217 42 30 124 4 
604 LEBANON 99 37 19 36 7 604 LIBAN 896 217 105 259 115 
608 SYRIA 16 3 
r7 6 46 6 16 7 608 SYRIE 256 32 88 134 365 44 335 90 612 IRAQ 306 23 93 105 612 IRAK 4371 277 1851 1611 
616 IRAN 116 15 1 40 
9 
60 
1 
616 IRAN 1213 124 6 332 1 
103 
748 
624 ISRAEL 42 2 13 14 3 624 ISRAEL 582 33 81 297 44 4 
628 JORDAN 392 6 
201 
7 
à 1 
4 375 
1 
628 JORDANIE 5397 60 
1305 
54 
77 31 
45 5238 
15 632 SAUDI ARABIA 628 175 194 31 217 632 ARABIE SAOUD 6804 1677 2515 221 2961 2 
636 KUWAIT 633 52 362 21 17 171 10 636 KOWEIT 4664 345 1466 166 82 2545 40 
640 BAHRAIN 19 4 14 
1 
1 2 640 BAHREIN 127 25 91 25 5 6 644 QATAR 50 17 
5 
25 5 644 QATAR 374 101 
24 
190 36 22 
647 U.A.EMIRATES 209 40 73 52 39 647 EMIRATS ARAB 1945 250 667 
3 
425 579 
649 OMAN 46 1 7 15 23 649 OMAN 485 3 2 79 107 291 
682 PAKISTAN 51 7 
4 
4 40 662 PAKISTAN 294 136 
14 
85 93 
4 669 SRI LANKA 21 1 7 9 669 SRI LANKA 134 20 9 87 
676 BURMA 2 é 2 2 2 676 BIRMANIE 121 4Ô 31 52 121 660 THAILAND 10 660 THAILANDE 123 
890 VIETNAM 22 46 22 37 1 690 VIET-NAM 303 316 303 73 3 700 INDONESIA 84 
1Ô 6 
700 INDONESIE 392 
187 45 701 MALAYSIA 18 1 1 
1Ô 701 M SIA 258 9 17 4Ô 706 SINGAPORE 59 6 27 15 1 706 SI OUR 455 85 115 197 18 
728 SOUTH KOREA 7 
4 1 
5 2 
9 
728 c DU SUD 130 4 
9 
108 18 
136 732 JAPAN 61 47 
1 
732 J 895 46 704 
7 736 TAIWAN 24 1 11 11 736 T'AI-WAN 420 19 197 197 
740 HONG KONG 236 66 133 31 6 4 740 HONG-KONG 1151 389 441 285 36 44 800 AUSTRALIA 99 9 56 21 
1 
9 600 AUSTRALIE 546 45 206 189 
6 
62 
804 NEW ZEALAND 11 2 8 604 NOUV.ZELANDE 228 53 160 9 
115 
116 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ei.MOa Nimexe 'Ei.MOo 
8415.74 8415.74 
1000 W 0 R L D 23948 5055 8347 3670 305 360 2370 3391 448 2 1000 M 0 ND E 196519 39741 45617 39766 2893 2439 14376 48102 3562 23 
1010 INTRA-EC 12089 2540 4515 1743 166 262 1352 1210 297 2 1010 INTRA-CE 91543 19053 23038 18548 1817 1813 7505 17372 2581 15 
1011 EXTRA-EC 11858 2516 3831 1826 137 97 1018 2181 151 1 1011 EXTRA-CE 104952 20668 22572 21201 1278 626 6671 30730 981 7 
1020 GLASS 1 5281 1729 1477 844 59 26 588 434 124 . 1020 CLASSE 1 41711 13384 7556 9344 653 207 3615 6161 791 
1021 EFTA COUNTR. 3616 1578 732 497 31 20 334 305 119 . 1021 A EL E 27847 11721 3569 5171 354 161 1818 4280 773 
7 1030 GLASS 2 5714 708 2019 1072 78 71 310 1427 28 1 1030 CLASSE 2 53417 6200 11705 11676 621 419 2560 20039 190 
1031 ACP (60~ 440 40 158 100 8 57 46 24 7 . 1031 ACP (~ 3852 505 1495 742 54 269 396 334 56 1 1040 GLASS 867 79 336 11 121 320 . 1040 GLASS 3 9822 1103 3311 181 1 696 4530 
8415.78 OTHER REFRIGERA TORS, REFRIGERA TING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01~8, POWER > 23.3KW 8415.78 OTHER REFRIGERA TORS, REFRIGERA TING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 8415.01.e8, POWER > 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, PUISSANCE > 23,3 KW, NON REPR. SOUS 8415.01 A 68 MASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG > 23,3 KW, NICNT IN 8415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 813 151 
312 
145 53 290 41 132 001 FRANCE 7240 1144 
2017 
1188 581 2396 426 13 1492 
002 BELG.-LUXBG. 452 83 16 37 
a4 43 4 002 BELG.-LUXBG. 2865 463 100 193 969 21 71 003 NETHERLANDS 566 80 244 47 
113 
68 003 PAYS-BAS 4484 488 1887 227 
687 
405 708 
004 FR GERMANY 2039 
12EÎ 1504 82 101 56 183 004 RF ALLEMAGNE 17941 697 13014 632 918 401 2288 005 ITALY 723 490 
3EÎ 2 59 44 5 2 005 ITALIE 5496 3480 328 16 805 
378 44 120 006 UTD. KINGDOM 1377 10 1095 61 121 
es 
49 006 ROYAUME-UNI 11002 87 8208 424 1178 
387 
735 
6 007 ND 315 3 70 4 29 13 101 007 IRLANDE 2299 27 454 15 191 122 1097 
008 ARK 235 112 32 4 10 77 
ss 
006 DANEMARK 2152 604 260 28 136 1124 
524 009 CE 327 10 69 149 40 4 009 GRECE 2327 139 450 1002 180 32 
024 AND 11 11 024 ISLANDE 108 3 105 
025 FAROE ISLES 96 
5 107 20 12 7 
96 025 ILES FEROE 622 
111 889 116 a4 12Ô 622 028 NORWAY 225 74 028 NORVEGE 2589 
20 
1289 
030 SWEDEN 421 20 196 3 16 8 177 030 SUEDE 3222 189 1476 34 94 68 1341 
032 FINLAND 162 3 98 13 44 12 28 36 032 FINLANDE 1391 29 791 73 306 61 376 437 036 SWITZERLAND 905 538 202 49 2 42 036 SUISSE 8557 4572 1737 305 9 1252 
038 AUSTRIA 284 127 107 16 23 4 1 6 038 AUTRICHE 1923 915 722 103 102 26 9 46 
040 PORTUGAL 335 20 204 36 
4 
2 1 72 040 PORTUGAL 2543 184 1438 226 
42 
9 16 670 
042 SPAIN 347 11 276 20 4 20 12 042 ESPAGNE 2539 82 1903 71 22 121 296 
046 MALTA 45 
6 86 44 1 39 8 5 046 MALTE 325 120 703 421 5 300 107 20 046 YUGOSLAVIA 303 
1s 
159 046 YOUGOSLAVIE 2298 18 947 052 TURKEY 127 79 23 10 as 22 052 TURQUIE 1187 773 229 107 614 so4 056 SOVIET UNION 122 7 
1 
7 056 U.R.S.S. 1352 56 
18 
78 
060 POLAND 14 4 9 060 POLOGNE 137 40 79 062 CZECHOSLOVAK 43 5 36 
1 
2 062 TCHECOSLOVAQ 451 82 334 
37 
35 
064 HUNGARY 161 103 10 47 064 HONGRIE 1433 758 124 514 
066 ROMANIA 55 2 36 
5 
16 1 066 ROUMANIE 502 2 274 
6!Ï 
211 14 
202 CANARY ISLES 24 
1 10EÎ 1 5 19 202 CANARIES 318 â 818 22 sâ 
249 
204 MOROCCO 121 8 204 MAROC 981 65 
208 ALGERIA 74 1 47 26 
1 
208 ALGERIE 741 8 436 297 
18 212 TUNISIA 361 212 131 17 
11 7 49 
212 TUNISIE 2490 1366 965 141 
sâ 97 561 216 LIBYA 1190 6 54 1063 48 216 LIBYE 4256 46 465 3019 371 220 EGYPT 506 26 221 25 4 2 180 220 YPTE 3651 306 1023 127 51 51 1722 
224 SUDAN 64 42 19 1 2 224 AN 399 231 130 3 35 
228 MAURITANIA 67 9 6 61 228 ITANIE 453 61 73 380 240 NIGER 15 6 
17 2 
240 195 134 
175 7 248 SENEGAL 31 4 8 
2 
248 AL 274 35 57 
21 252 GAMBIA 10 2 6 252 GA lE 115 56 38 
264 SIERRA LEONE 59 9 2 2 59 264 SIERRA LEONE 355 9!Ï 20 2s 355 268 LIBERIA 13 
3 
268 LIBERIA 144 
16 272 IVORY COAST 15 
1s 
12 
5 
272 COTE IVOIRE 119 
se 
103 
1!Ï 284 BENIN 24 4 43 135 a4 284 BENIN 131 54 405 892 631 16 288 NIGERIA 1024 637 102 42 
2 
288 NIGERIA 8753 5557 872 380 
11 302 CAMEROON 78 15 59 2 302 CAMEROUN 556 101 428 18 
314 GABON 189 
11 
176 13 314 GABON 1591 
36 
1570 
11 
21 
318 CONGO 38 27 
29 
318 CONGO 479 432 
5 132 11 322 ZAIRE 67 33 4 
sri 322 ZAIRE 552 360 26 18 759 330 ANGOLA 50 
3 18 
330 ANGOLA 759 
42 2e8 334 ETHIOPIA 21 
16 
334 ETHIOPIE 330 
114 342 SOMALIA 16 
27 
342 SOMALIE 114 17i !Ï 346 KENYA 185 
166 
157 348 KENYA 822 
1894 
436 
366 MOZAMBIQUE 166 
35 
366 MOZAMBIQUE 1894 
312 370 MADAGASCAR 35 
4 
370 MADAGASCAR 312 
27 372 REUNION 37 
41 
33 
65 24 20 
372 REUNION 269 
492 
242 
3e8 205 198 390 SOUTH AFRICA 529 364 15 390 AFR. DU SUD 3997 2581 133 
400 USA 264 10 7 2 25 220 400 ETATS-UNIS 4463 9 232 55 199 1410 2556 
404 CANADA 37 7 14 15 404 CANADA 389 20 82 16 64 207 
406 GREENLAND 56 
852 
56 406 GROENLAND 372 
7o4 
372 
412 MEXICO 876 24 412 MEXIQUE 1133 
23 
429 
448 CUBA 169 
1s 17 
168 448 CUBA 1388 
33 161 
1365 
464 JAMAICA 32 
12 
464 JAMAIQUE 194 
102 469 BARBADOS 12 
91 
469 LA BARBADE 102 
26!Ï 2 11 472 TRINIDAD,TOB 92 
32 ~~ t'6'~6~AJj~OB 282 24 213 480 COLOMBIA 33 
sEi 5 237 442 18 484 VENEZUELA 228 167 484 VENEZUELA 2071 1611 
496 FR. GUIANA 13 13 
18!Ï 
496 GUYANE FR. 143 143 
1659 500 ECUADOR 189 
23 1 
500 EQUATEUR 1659 
210 â 504 PEAU 81 37 504 PEROU 442 
10 
224 
508 BRAZIL 17 3 
1s 
13 
12 51 
508 BRESIL 360 5 
196 
345 
107 423 512 CHILE 92 14 
2 
512 CHILI 883 156 1 
524 URUGUAY 6 4 
!Ï 6 
524 URUGUAY 102 74 
91 
28 
e8 528 ARGENTINA 49 34 
2 
528 ARGENTINE 497 338 
32 600 CYPRUS 18 4 12 
10 
600 CHYPRE 145 32 81 
s4 2 604 LEBANON 44 33 604 LIBAN 293 227 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland[ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.XOOa 
8415.78 8415.78 
608 SYRIA 27 
ss:i 7 11 13 49 3 6 608 SYRIE 274 5925 86 18 126 487 37 133 612 IRAQ 1516 592 160 25 94 612 IRAK 14981 5189 1965 182 1107 
624 ISRAEL 164 2 103 
9 
16 43 624 ISRAEL 1400 38 795 5 127 435 
628 JORDAN 291 1 6 
21 24 73 
275 628 JORDANIE 1716 28 35 64 
148 239 614 
1569 
632 SAUDI ARABIA 2636 449 1060 134 855 632 ARABIE SAOUD 20671 3664 8646 465 6895 
636 KUWAIT 212 8 147 26 31 636 KOWEIT 1728 82 1313 138 195 
640 BAHRAIN 21 14 6 1 
à 
640 BAHREIN 190 105 55 30 
100 644 QATAR 205 
22à 
167 30 
2à 
644 QATAR 1765 
1480 
1434 231 
282 647 U.A.EMIRATES 473 117 95 5 647 EMIRATS ARAB 3437 933 692 
5 
50 
649 OMAN 46 1 22 23 
15 
649 OMAN 345 35 175 126 4 
133 652 NORTH YEMEN 31 16 
1 
652 YEMEN DU NAD 299 166 
21 9 656 SOUTH YEMEN 19 
9 5:i 18 656 YEMEN DU SUD 183 1o4 153 662 PAKISTAN 260 179 
5 
19 662 PAKISTAN 1311 714 
24 
307 186 
664 INDIA 45 
95 
36 4 
167 
664 INDE 523 4 454 41 
1191Î 666 BANGLADESH 262 
35 6 
666 SANGLA DESH 1640 444 
262 1 34 669 SRI LANKA 52 3 
1 
8 669 SRI LANKA 398 21 
55 
60 
676 BURMA 62 13 3 
5 
45 676 BIRMANIE 701 135 72 
91 
439 
680 THAILAND 94 11 64 14 660 THAILANDE 1249 543 491 124 
700 INDONESIA 144 11 102 6 
9 3 
25 700 INDONESIE 1340 100 925 105 
39 14 
210 
701 MALAYSIA 56 8 8 28 701 MALAYSIA 427 134 67 4 169 
703 BRUNEI 66 
56 
66 
1 14 55 
703 BRUNEI 684 
251Î 684 à 14<Ï 12 413 706 SINGAPORE 261 135 706 SINGAPOUR 2000 1169 
708 PHILIPPINES 40 15 es 11 25 708 PHILIPPINES 323 165 60IÎ 171 158 720 CHINA 160 
1à 47 
83 720 CHINE 1829 334 710 1050 728 SOUTH KOREA 108 2 
3 
41 728 COREE DU SUD 1956 13 3 
4 
896 
732 JAPAN 44 1 29 
15 
11 732 JAPON 408 11 203 39 
184 
149 
740 HONG KONG 389 15 336 18 5 740 HONG-KONG 3369 118 2934 118 35 
800 AUSTRALIA 10 3 
16 
3 4 800 AUSTRALIE 140 6 32 1 59 42 
950 STORES,PROV. 16 950 AVIT.SOUTAGE 129 129 
1000 W 0 AL D 25872 4428 10289 3381 585 927 1097 14 4939 2 1000 M 0 ND E 203828 37335 81049 15420 4448 8210 10839 164 46341 24 
1010 INTRA-EC 8844 574 3818 483 295 717 380 8 593 • 1010 INTRA-CE 55808 3849 28571 3519 2093 8702 3178 57 7034 7 
1011 EXTRA-EC 18815 3855 8485 2882 280 211 737 8 4348 1 1011 EXTRA-cE 147890 33685 51479 11772 2353 1507 7883 107 39307 17 
1020 CLASS 1 4167 854 1720 237 155 52 171 8 970 . 1020 CLASSE 1 36844 7514 13052 1702 1139 292 2775 107 10263 
1021 EFTA COUNTR. 2343 713 914 137 69 47 45 418 . 1021 A EL E 20335 6002 7053 859 428 264 589 5140 
16 1030 CLASS 2 13923 2881 4614 2627 134 159 463 3044 1 1030 CLASSE 2 103926 25232 37040 9821 1191 1215 4027 25384 
1031 ACP ~oa 2184 824 641 86 44 63 140 385 1 1031 ACP ~~ 16822 6801 5174 912 413 290 953 2263 16 
1040 CLAS 725 121 151 17 1 103 332 . 1040 CLA 3 7120 939 1386 249 23 862 3680 1 
8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERA TORS AND REFRIGERA TING EQUIPMENT, OTHEA THAN FOR REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 8415.92 FURNITURE FOR REFRIGERA TORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, OTHEA THAN FOR REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 
MEUBLES POUR INSTALLATlONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR REFRIGERATEURS > 340 L MOEBEL FUEA KUEHLAPPARATE, AUSG. FUEA KUEHLSCHAAENKE > 340 L 
001 FRANCE 957 60 
21 
182 263 434 18 001 FRANCE 2589 221 
sEi 728 722 811 107 002 BELG.-LUXBG. 119 5 1 88 as 4 002 BELG.·LUXBG. 590 60 7 419 221 18 1 003 NETHERLANDS 130 7 30 
1o4 
7 003 PAY8-BAS 414 8 34 84 
395 
66 
004 FR GERMANY 220 4 102 10 004 RF EMAGNE 1031 26 546 84 
005 ITALY 22 
1 
12 
35 
1 
si 9 005 IT 221 4 96 1BEÏ 39 9EÏ 86 006 UTD. KINGDOM 113 2 8 
42 
006R -UNI 332 28 36 
18EÏ 007 IRELAND 47 4 1 34 007 IR 192 23 3 1o:i 008 DENMARK 41 
2 
1 6 008 DANEMARK 158 
9 
6 50 
028 NORWAY 32 
1 40 8 4 22 028 NORVEGE 102 12 1 19 12 73 036 SWITZERLAND 57 1 11 038 SUISSE 311 11 239 35 2 
038 AUSTRIA 41 5 
3 
36 038 AUTRICHE 172 52 54 112 6 2 040 PORTUGAL 45 42 
1 
040 PORTUGAL 584 530 
5 042 SPAIN 37 11 25 042 ESPAGNE 138 78 55 
204 MOROCCO 10 10 
3 19 
204 MAROC 101 95 6 
111 208 ALGERIA 43 21 208 ALGERIE 346 207 28 
2 220 EGYPT 74 67 7 220 EGYPTE 514 467 45 
236 UPPER VOLTA 29 29 236 HAUTE-VOLTA 347 347 
248 SENEGAL 9 9 
12 13 
248 SENEGAL 171 171 
41 100 288 NIGERIA 34 9 288 NIGERIA 187 46 
372 REUNION 36 36 372 REUNION 204 204 
456 GUADELOUPE 43 43 
3 
458 GUADELOUPE 173 173 
23 604 LEBANON 14 11 604 LIBAN 101 78 
608 SYRIA 18 18 608 SYRIE 116 116 
612 IRAQ 27 27 j 612 IRAK 304 304 40 2 624 ISRAEL 30 
9 
23 
7 1 
624 ISRAEL 194 
37 
152 
26 632 SAUDI ARABIA 89 8 64 632 ARABIE SAOUD 343 63 212 5 
636 KUWAIT 57 
33 
3 54 
1 
636 KOWEIT 132 
295 
21 111 
16 647 U.A.EMIRATES 35 1 647 EMIRATS ARAB 314 3 
700 INDONESIA 65 65 700 INDONESIE 812 812 
1000 W 0 AL D 2810 81 538 607 522 698 160 8 1000 M 0 ND E 12250 418 4468 3050 1793 1484 881 58 
1010 INTRA-EC 1854 88 51 359 497 586 95 • 1010 INTRA.CE 5558 312 278 1585 1714 1130 558 1 
1011 EXTRA-EC 957 18 487 249 25 110 85 5 1011 EXTRA-cE 8893 105 4180 1488 80 364 423 55 
1020 CLASS 1 243 6 23 145 19 4 46 . 1020 CLASSE 1 1575 64 183 1024 60 12 232 
1021 EFTA COUNTR. 194 6 7 119 19 4 39 . 1021 A EL E 1282 64 74 890 60 12 182 54 1030 CLASS 2 714 10 464 104 6 108 19 5 1030 CLASSE 2 5110 38 3993 482 20 352 191 
1031 ACP (60) 122 71 10 21 15 5 1031 ACP (60) 1049 755 35 94 114 51 
8415.98 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERA TORS AND REFRIGERA TING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 8415.18 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERA TORS AND REFRIGERA TING EQUIPIIENT, EXCEPT FOR REFRIGERA TORS OF CAPACITY > 340L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, AUTRES QUE MEUBLES, D'INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L TElLE, AUSG. MOEBEL, FUER KUEHLGEAAETE, AUSG. FUEA KUEHLSCHAAENIŒ > 340 L 
001 FRANCE 5667 981 1761 196 1184 1463 32 50 001 FRANCE 21375 4396 5602 1190 2687 6175 841 483 1 
117 
118 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'E>.XclOa 
8415.98 8415.88 
002 BELG.-LUXBG. 1050 4aa 10a 133 210 543 73 23 15 002 BELG.-LUXBG. 6497 2113 798 788 1677 156i 674 246 203 003 NETHERLANDS 1924 a45 47 167 264 153 13 156 003 PAYS-BAS 7a90 2654 340 798 tao9 11a7 237 1109 004 FR GERMANY 3355 
134 
a70 1464 103 457 30 147 004 RF ALLEMAGNE 15779 
1144 
3469 4761 375 2883 696 1766 
005 ITALY a22 422 
1944 
16 111 127 a 4 005 ITALIE 4450 1321 
601i 
190 452 1063 203 57 
006 UTD. KINGDOM 3214 173 2a2 398 5 
416 
130 264 006 ROYAUME-UNI 13206 1563 1645 1247 40 
2102 
982 1712 
007 1 ND 7a7 30 21 68 209 i 43 007 IRLANDE 3677 41a 150 253 300 2 16i 452 OOa D ARK 954 568 12 99 144 104 
:i 
006 DANEMARK 3653 1219 144 471 657 1 1194 loS 009 E 912 50 368 426 55 7 3 009 GRECE 3937 376 1488 1237 491 a 180 51 
024 27 1 3 1 1 21 024 ISLANDE 222 14 15 11 6 1 20 155 
025 AR ISLES 44 
t:i 20 2i 3:i 4 75 i 
44 025 ILES FEROE 341 
126 102 ts4 75 14 at9 2:i 
341 
028 NORWAY 323 156 028 N RVEGE 2386 1073 
030 SWEDEN 934 44 13 151 4 6 a7 4 625 030 E 5364 500 145 450 75 30 1242 107 2a15 
032 FINLAND 347 42 a 202 
79 5:i 
35 6 54 032 DE 1690 ta2 80 510 
375 115 
426 110 362 
036 SWITZERLAND 1206 634 83 271 58 4 24 036 7049 3a2a 417 1246 442 174 452 
03a AUSTRIA 991 637 56 241 16 34 2 5 036 HE 5077 3249 241 1064 7a 6 253 61 125 
040 PORTUGAL 560 11 5 521 
25 :i 
4 19 040 PO GAL 2754 134 104 21a2 13 1 105 4 211 
042 SPAIN 1752 60 373 1241 45 4 042 ESPAGNE 5911 261 11aa 3748 194 15 401 11 93 
044 GIBRALTAR 46 5 41 044 GIBRALTAR 126 
2 i 
24 102 
046 MALTA 24 
a8 so6 9 15 9 6 046 MALTE 2a6 78 205 13:i 162 048 YUGOSLAVIA 1494 742 
24 
43 048 YOUGOSLAVIE 6015 B88 1793 2630 
9:i 
409 
052 TURKEY 34 2 
2 :i 10 
7 
:i 
1 052 TURQUIE 2a2 72 
49 
4 
39 
103 
3:i 
10 
056 SOVIET UNION 115 94 2 1 056 U.R.S.S. 1347 930 135 a2 79 
080 POLAND 109 2 71 19 7 5 5 060 POLOGNE a31 69 265 79 130 102 ta6 
062 CZECHOSLOVAK 7 2 1 2 
252 
1 1 062 TCHECOSLOVAQ 211 37 4 66 a 
9 
30 66 
064 HUNGARY 342 30 34 23 3 064 HONGRIE 2072 209 363 17 1015 312 127 
066 ROMANIA 7 6 
78 428 72 i 
1 066 ROUMANIE 288 47 1 73 26i 160 32 7 204 MOROCCO 583 1 2 204 MAROC 2541 16 627 1569 i 9 21 208 ALGERIA 230 161 47 16 
25 
3 3 208 ALGERIE 2023 798 906 191 13 
2 
a4 26 
212 TUNISIA 236 5 1a5 23 
t5 5 8 
212 TUNISIE 1431 11 936 179 2a9 29 14 216 LIBYA 1648 537 
199 
39a 883 216 LIBYE 9314 19a9 2 4064 3085 64 61 
220 EGYPT 2094 139 1573 10 65 23 85 220 EGYPTE 7554 843 1069 4374 77 647 137 407 
224 SUDAN 142 109 
4 
11 
144 
20 2 224 SOUDAN 617 329 7 41 5 
2 
194 41 
22a MAURITANIA 155 3 1 3 22a MAURITANIE 937 39 16 850 11 19 
240 NIGER ta 
6 
5 
4i 
13 240 NIGER 116 
t5 
54 3 tai 59 247 CAPE VERDE 47 
9 20 i 
247 P-VERT 202 
1a6 95 74 248 SENEGAL 34 4 
:i 
248 AL 422 53 14 
18 252 GAMBIA 26 6 
2 
17 252 lE 190 16 
10 
156 
264 SIERRA LEONE 7 
i 10 
1 4 264 A LEONE 106 i 11:i 8 7 89 272 IVORY COAST 98 70 
9 
17 272 E IVOIRE 546 254 
tai 
161 3 
276 GHANA 16 3 
166 79:i 
4 
39 
276 GHANA 288 3a 
712 
5 
:i 
50 14 
288 NIGERIA 1727 165 13 551 288 NIGERIA 10939 725 3997 145 5080 277 
302 CAMEROON 53 19 6 
18 
2a 302 CAMEROUN 316 5 202 34 1 4:i 7 67 314 GABON 63 44 1 
2 
314 GABON 376 5 308 1a 2 
t:i 31a CONGO 21 
28 
11 1 
18 
7 31a CONGO 199 3 133 4 
112 
46 
9 i 322 ZAIRE 62 1 14 
6 
322 ZAIRE 534 198 12 12 184 
16i 330 ANGOLA 16 
16 
4 4 1 330 ANGOLA 290 
76 
7 70 24 2 20 
334 ETHIOPIA 2a 
2 
12 
4 
334 ETHIOPIE 150 
26 
61 1 12 
336 DJIBOUTI 16 10 
32 4 
33a DJIBOUTI 122 
ti 56 40 368 25 346 KENYA 58 3:i 21 346 KENYA 491 30i at 372 REUNION 52 loB 19 5 372 R N 3B6 249 7a si 9 373 MAURITIUS 150 23 14 
4 
373 ICE 554 175 73 
35 37a ZAMBIA 26 
4 7:i 
1 
si 9!Î 21 37a lE 268 a 576 13 238 34:i 212 390 SOUTH AFRICA 471 197 13 
t:i 
ta 390 DU SUD 2887 90 1057 391 tai 192 400 USA 724 33 9 453 39 111 31 35 400 S-UNIS 5219 273 129 12a9 1601 332 767 641 
404 CANADA 11 1 3 7 
25 
404 CANADA 225 43 1 26 7 5 134 9 
406 GREENLAND 25 
:i :i i :i 
406 GROENLAND 256 
68 4Ô 5 25 256 412 MEXICO 10 412 MEXIQUE 136 
42a EL SALVADOR 70 70 428 EL SALVADOR 237 
i 
237 
432 NICARAGUA 5 
3i 2 
5 432 NICARAGUA 1a9 23i 188 16 5 442 PANAMA 33 
i 2 ti 442 PANAMA 271 10 3 9 448 CUBA 20 448 CUBA 367 
:i 
5 14 4 335 
451 WEST INDIES 100 100 451 INDES OCCID. 410 403 4 
456 DOMINICAN R. 89 38 89 12 456 REP.DOMINIC. 304 215 304 2:i 458 GU ELOUPE 53 3 456 GUADELOUPE 251 12 
:i 482 M Tl NIQUE 65 52 1 
8 
12 
i 
462 MARTINIQUE 222 
22 
taa 10 21 
2i :i 4BOC A 143 134 
5 
480 COLOMBIE 1531 i 516 967 2 464 VE A 22 9 a 464 VENEZUELA 300 2 92 20 179 
488 GUYANA 94 
t5 
94 488 GUYANA 439 
5 135 
437 2 
496 FR. GUIANA 15 
:i 15 14 i 
496 GUYANE FR. 142 
145 102 
2 
500 ECUADOR 90 57 500 EQUATEUR a04 48 470 39 
504 PERU 71 
i 
6 54 1 10 504 PEROU 257 
3:i 
32 122 
26 :i 
23 
28 
ao 
50a BRAZIL 34 29 1 
2 
1 1 508 BRESIL 415 161 2a 54 a2 
512 CHILE 56 9 7 20 
i 
ta 512 CHILI 436 122 56 111 9 1 7 130 
52a ARGENTINA 43 5 
:i 
37 52a ARGENTINE 295 34 a 199 15 4 35 
10 600 CYPRUS 22 1 3 
8 
13 600 CHYPRE 217 13 22 24 
20 
146 2 
&04 LEBANON 159 
2 
55 96 
i 
604 LIBAN 914 5 280 582 7 
10 
20 
608 SYRIA 617 11 603 29 a4 loB 52 608 SYRIE 1393 57 45 1272 27i 139:i 9 a38 612 IRAQ 1403 406 372 332 20 612 IRAK 10209 2368 1572 1660 321 17aa 
616 IRAN 596 a 2 569 a 
28 
9 616 IRAN 2258 227 123 1406 14 121 
ai 367 624 ISRAEL 229 6 122 36 24 13 624 ISRAEL 1363 206 543 210 4 B6 227 i 62a JORDAN 300 5 1 266 
92 16 
21 4 2 62a JORDANIE 1116 62 4 927 
69i 136 
5 73 36 
832 SAUDI ARABIA 1283 525 70 37a 66 2 134 632 ARABIE SAOUD 6567 2279 497 1333 749 54 62a 
636 KUWAIT 132 6 3 43 1 63 6 10 636 KOWEIT 920 64 50 255 1 3 2a9 180 7a 
640 BAHRAIN 52 1 42 1 1 1 6 640 BAHREIN 757 10 612 21 6 
2 
30 28 50 
644 QATAR 31 1 34 13 3 14 644 QATAR 264 10 8 99 4 55 39 B6 647 U.A.EMIRATES 448 357 10 26 19 647 EMIRATS ARAB 2074 988 454 118 23 327 125 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Cesti nation Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
84t5.18 8415.98 
649 OMAN 23 4 1 4 2 10 1 649 OMAN 205 21 14 33 15 105 13 4 
652 NORTH YEMEN 21 10 4 1 
4 
2 4 652 YEMEN DU NRD 225 56 42 8 1 
4 
37 6 73 
656 SOUTH YEMEN 25 
4 
1 56 16 20 656 YEMEN DU SUD 327 5 30 2 21 265 662 PAKISTAN 76 
3 
662 PAKISTAN 371 36 3 277 41 
107 
14 
664 INDIA 19 2 6 
12 
8 664 INDE 265 12 57 
1o4 
66 21 
666 BANGLADESH 13 
16 
1 
2 
666 BANGLA DESH 133 
5 2 47 
18 11 
669 SRI LANKA 70 
4 
32 20 669 SRI LANKA 218 99 50 15 
680 THAILAND 23 
2 
18 
3i 
1 
4 
680 THAILANDE 119 12 7 80 
236 
20 46 700 INDONESIA 42 
12 
2 3 700 INDONESIE 399 24 12 48 29 
701 MALAYSIA 25 1 3 1 5 3 701 MALAYSIA 242 7 71 7 10 55 92 
706 SINGAPORE 30 1 3 20 3 3 706 SINGAPOUR 404 49 48 144 2 109 52 
708 PHILIPPINES 5 2 1 2 708 PHILIPPINES 100 51 
3i 
13 21 4 11 
720 CHINA 18 16 i 1 720 CHINE 150 79 1 4 18 21 728 SOUTH KOREA 28 i 4 5 2 27 728 COREE DU SUD 519 2 78 4 4 505 732 JAPAN 25 9 4 732 JAPON 632 20 138 133 50 213 
740 HONG KONG 34 2 1 21 i 8 2 740 HONG-KONG 385 21 15 161 5 13 145 43 800 AUSTRALIA 680 583 4 63 24 5 800 AUSTRALIE 3147 1725 29 448 555 374 
804 NEW ZEALAND 37 14 
3Ô 22 1 804 NOUV.ZELANDE 312 3 60 1 11 53 228 9 809 N. CALEDONIA 35 5 809 N. CALEDONIE 101 2 44 2 
1000 W 0 R L D 43800 8280 5378 18778 3207 2800 4533 443 2387 3 1000 M 0 ND E 217523 38314 27278 82387 18188 8038 33189 8795 20292 28 
1010 INTRA-EC 18880 3289 2130 8081 1489 1948 2800 243 702 • 1010 INTRA.CE 80864 13883 8372 18928 7583 5131 15478 3422 5888 1 
1011 EXTRA-EC 24813 5002 3248 10895 1717 854 1733 199 1885 2 1011 EXTRA.CE 138782 25431 17887 42388 11833 3904 17721 3373 14403 24 
1020 CLASS 1 9730 2154 1271 4129 271 301 542 40 1022 . 1020 CLASSE 1 49951 11411 4985 15054 2810 967 6653 812 7259 
1021 EFTA COUNTR. 4387 1381 188 1408 133 63 293 16 905 . 1021 A EL E 24545 8034 1106 5616 624 166 3308 480 5211 
24 1030 CLASS 2 14541 2699 1847 6538 1172 354 1157 156 614 2 1030 CLASSE 2 81343 12643 12046 26916 7804 2929 10349 2528 6304 
1031 ACP fra 2926 451 323 990 231 42 772 3 116 1 1031 ACP Js~ 18665 1777 2234 4947 1556 329 6887 33 928 7 1040 CLAS 644 149 128 28 274 33 29 . 1040 CLA 3 5486 1376 656 415 1219 9 719 839 
8418 ~~N~ ~ACIINES (OTHER THAN METAL·WOIOOIIG AND METAL.fiOI.UNG MACHINES AND GLASS-WORKJNG 8418 ~~rPNC"&= =J'ACHINES (OTHER THAN METAL·WORKING AND METAL.fiOLUHG MACHINES AND GLASS-WORKING 
CALANDRES ET LAMINOIRI,AUTRES QUE LES LAMINOIRS A METAUX ET LES MACIINES A LAMINER LE VERRE. CYUNDRES POUR CES MACHINES KALANDER UND WAIZWERIŒ, AUSGEN. METAUWALZWERIŒ U. GWWALZMASCHINEN. WAIZEH FUER DIE5E MASCHINEN 
8418.10 CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACHINES 8418.10 CALENDERING AND SIMILAR ROUING MACIINES 
CALANDRES ET LAIIIIIOIRI KALANDER UND WALZWERIŒ 
001 FRANCE 202 140 
3Ô 22 30 4 6 001 FRANCE 1562 1207 74 209 61 35 50 002 BELG.-LUXBG. 191 97 64 
73 i 002 BELG.-LUXBG. 963 663 1 221 43 4 003 NETHERLANDS 156 82 
184 12 75 Hi 003 PAY5-BAS 606 547 taâ 227 347 16 39 004 FR GERMANY 324 
217 
7 27 004 RF ALLEMAGNE 1027 
2047 
21 205 
005 ITALY 284 36 
18 
27 4 
5 
005 ITALIE 2286 11 
22 
39 189 
1Ô 006 UTD. KINGDOM 138 87 27 1 i 006 ROYAUME-UNI 1168 1016 117 3 9 006 DENMARK 17 7 4 5 006 DANEMARK 125 75 
2 
22 19 
009 GREECE 88 12 43 33 009 GRECE 514 41 41 430 
028 NORWAY 54 19 
3 
35 
23 22 028 NORVEGE 466 351 46 104 11 25 030 SWEDEN 830 782 
3i 
030 SUEDE 4779 4665 
89 
43 
032 F 132 17 25 56 3 032 FINLANDE 968 222 502 
9 
153 2 
036 121 117 1 2 036 SUISSE 833 806 12 5 
038 70 69 038 AUTRICHE 451 441 j 10 4 040 11 11 
4 8 j 040 PORTUGAL 162 151 79 32 042 138 118 042 ESPAGNE 1442 1231 41 59 
048 25 22 1 2 048 YOUGOSLAVIE 303 288 5 10 
052 65 56 7 052 TURQUIE 517 505 12 
056 60 60 056 U.R.S.S. 1128 1128 
4 062 14 14 062 TCHECOSLOVAQ 163 159 
17 064 ARY 392 391 064 HONGRIE 3192 3175 
088 ARIA 9 9 ti 12 088 BULGARIE 105 105 2i 93 204 MOROCCO 23 té 204 MAROC 114 4 54i 216 LIBYA 16 
ai 216 LIBYE 545 220 EGYPT 87 tè 220 EGYPTE 736 736 245 334 ETHIOPIA 16 
3!Ï 22 2aâ 334 ETHIOPIE 245 423 5 26 141Ô 390 SOUTH AFRICA 332 
3 
5 390 AFR. DU SUD 1924 60 
400 USA 881 537 60 11 50 400 ETATS-UNIS 7444 6305 30 691 29 389 
404 CANADA 55 55 
18 37 
404 DA 561 561 343 16 412 MEXICO 105 50 412 QUE 1110 751 j 484 VENEZUELA 9 6 2 
3 
484 ELA 165 163 15 62 508 BRAZIL 15 12 
14 
508 204 138 4 96 528 ARGENTINA 15 1 
2 
528 INE 107 11 
aâ 612 IRAQ 13 35 11 612 1 154 25Ô 68 618 IRAN 42 
25 
7 618 AN 275 i 252 25 624 ISRAEL 25 
si 624 261 8 314 632 SAUDI ARABIA 88 
3Ô 632 A SAOUD 324 3 7 662 KISTAN 30 43 682 p AN 122 122 93 664 lA 74 31 
9 
664 1 199 106 
156 700 178 167 2 700 INDONESIE 1512 1342 14 
720 25 25 720 CHINE 234 234 
5Ô 726 s KOREA 39 38 728 COREE DU SUD 1005 955 j 732 JAPAN 53 53 732 JAPON 879 872 
738 TAIWAN 32 32 736 T"AI-WAN 372 372 
3 2 740 HONG KONG 43 43 
3Ô 5 740 HONG-KONG 324 319 1Ô 800 AUSTRALIA 63 27 800 AUSTRALIE 319 120 135 54 
804 NEW ZEALAND 28 4 22 804 NOUV.ZELANDE 237 87 150 
1000 WO R L D 5828 3654 338 305 371 65 818 5 54 . 1000 M 0 ND E 42815 32947 815 3207 1038 119 4804 10 75 
119 
120 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs De"•;-<:>,;"" Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa 
8416.10 8416.10 
1010 INTRA-EC 1404 644 277 56 244 84 75 5 19 . 1010 INTRA-CE 8315 5838 392 482 732 100 922 10 39 
1011 EXTRA-EC 4223 3009 59 249 127 2 742 35 . 1011 EXTRA .CE 34496 27309 423 2725 305 19 3961 38 
1020 CLASS 1 2634 1927 5 135 109 2 431 25 1020 CLASSE 1 21285 17030 93 1541 296 19 2279 27 
1021 EFTA COUNTR. 1218 1015 
36 
29 66 2 81 25 1021 A EL E 7657 6634 8 559 192 19 218 27 
1030 CLASS 2 1073 584 113 19 311 10 1030 CLASSE 2 8341 5478 271 1175 9 1399 9 
1031 ACP (60~ 78 32 8 16 19 3 1031 ACP (6w 433 109 20 247 9 48 
1040 CLASS 519 499 18 2 1040 CLASS 3 4874 4801 59 10 4 
8416.93 CAST IRON CYUNDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 8416.93 CAST IRON CYLINDERS FOR CALENDERING AND SIMILAR ROUUNG MACHINES 
CYLINDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, EN FONTE WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 190 170 
sEi 21 
17 3 001 FRANCE 417 385 
95 287 
26 6 
002 BELG.-LUXBG. 343 264 2 002 BELG.-LUXBG. 871 487 2 
003 NETHERLANDS 82 64 18 
5 22 105 sei 73 
003 PAYS-BAS 277 214 63 
16 s4 1sS 253 143 004 FR GERMANY 280 
307 
25 004 RF ALLEMAGNE 706 
966 
55 
005 ITALY 553 145 70 31 
3 
005 ITALIE 1636 305 242 123 
24 006 UTD. KINGDOM 727 691 33 
21 
006 ROYAUME-UNI 1618 1540 54 
79 028 NORWAY 94 70 
ti 6 
3 028 NORVEGE 406 316 
1ti 4 
11 
030 SWEDEN 233 166 52 1 030 SUEDE 714 485 205 2 
032 FINLAND 626 626 
5 
032 FINLANDE 1582 1582 
12 036 SWITZERLAND 172 167 036 SUISSE 396 384 
038 AUSTRIA 224 224 
12 32 
038 AUTRICHE 340 340 
30 79 042 SPAIN 69 25 042 ESPAGNE 161 52 
064 HUNGARY 85 30 55 064 HONGRIE 937 104 833 
390 SOUTH AFRICA 24 19 
ti 
5 390 AFR. DU SUD 120 111 
37 
9 
400 USA 908 875 25 400 ETATS-UNIS 2188 2026 125 
404 CANADA 822 596 6 4 220 404 CANADA 1648 1294 31 41 323 480 COLOMBIA 34 30 480 COLOMBIE 113 72 
508 BRAZIL 37 37 
45 
508 BRESIL 136 136 
96 664 INDIA 80 35 664 INDE 187 91 
736 TAIWAN 48 48 736 T'AI-WAN 138 138 
1000 W 0 R L D 5878 4811 322 49 47 198 572 79 • 1000 M 0 ND E 15348 11228 789 395 87 478 2213 180 
1010 INTRA-EC 2192 1513 276 28 41 179 80 75 • 1010 INTRA.CE 5582 3841 571 312 82 432 378 189 
1011 EXTRA-EC 3895 3098 46 20 6 20 491 4 • 1011 EXTRA-CE 9787 7585 199 83 5 48 1838 13 
1020 CLASS 1 3228 2811 35 5 6 367 4 . 1020 CLASSE 1 7710 6715 115 12 4 851 13 
1021 EFTA COUNTR. 1348 1252 8 5 6 
20 
73 4 . 1021 A EL E 3447 3116 18 12 4 
46 
284 13 
1030 CLASS 2 370 254 11 15 70 . 1030 CLASSE 2 1100 746 84 71 1 152 
1040 CLASS 3 87 32 55 . 1040 CLASSE 3 956 123 833 
8416.95 CYLINDERS OTHER THAN OF CAST IRON FOR CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACHINES 8416.95 CYUNDERS OTHER THAN OF CAST IRON FOR CALENDERING ANO SIMILAR ROLLING MACHINES 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAMINOIRS, AUTRES QU'EN FONTE WALZEN FUER KALANDER UND WALZWERKE,AUS ANDEREM ALS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1042 973 
69 
10 4 44 7 4 001 FRANCE 3471 3078 
388 
56 27 236 14 60 
002 BELG.-LUXBG. 719 591 41 18 
2:i 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 2954 2414 122 26 
16 
4 
1:i 003 NETHERLANDS 1046 998 
315 
9 
219 
003 PAYS-BAS 4883 4800 
852 
6 
842 
48 
004 FR GERMANY 826 
177 
49 198 4 41 004 RF ALLEMAGNE 2288 
944 
51 445 23 75 
005 ITALY 326 140 
5 4 
2 7 005 ITALIE 1717 580 
ri 29 
11 182 4 006 UTD. KINGDOM 191 157 25 
1 
006 ROYAUME-UNI 1759 1566 152 
1 4 008 DENMARK 116 113 2 008 DANEMARK 447 424 18 
009 GREECE 26 24 2 
2ri 
009 GRECE 102 74 28 46 028 NORWAY 246 218 
4 3 4 44 
028 NORVEGE 991 945 
31 23 34 275 030 SWEDEN 836 406 375 030 SUEDE 2344 1674 307 
032 FINLAND 1037 881 2 
11 9 
154 
1 
032 FINLANDE 4254 4061 20 
62 sri 
173 
10 036 SWITZERLAND 705 675 8 1 036 SUISSE 2631 2438 58 5 
038 AUSTRIA 797 777 2 13 5 038 AUTRICHE 2192 2166 5 18 3 
040 PORTUGAL 66 32 36 040 PORTUGAL 427 181 246 
3 4 042 SPAIN 150 111 39 
66 
042 ESPAGNE 825 390 428 
046 YUGOSLAVIA 128 55 7 046 YOUGOSLAVIE 526 302 8 216 
052 TURKEY 23 21 1 1 052 TURQUIE 148 135 9 4 
064 HUNGARY 51 51 064 HONGRIE 392 387 5 
068 BULGARIA 43 43 
10 
066 BULGARIE 554 554 
72 204 MOROCCO 13 3 204 MAROC 113 41 
220 EGYPT 52 2 50 220 EGYPTE 940 24 916 
288 NIGERIA 25 25 
ri 1 
288 NIGERIA 185 185 
7 29 Hi 390 SOUTH AFRICA 75 66 
1 
390 AFR. DU SUD 421 387 
1 2ri 400 USA 125 106 18 400 ETATS-UNIS 967 835 14 89 
404 CANADA 102 9 93 
3 
404 CANADA 530 66 484 
28 508 BRAZIL 57 54 
1 
508 BRESIL 369 341 
25 664 INDIA 47 46 684 INDE 245 220 
740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 110 110 
1000 W 0 R L D 9128 8938 730 217 263 269 715 96 • 1000 M 0 ND E 38424 30080 4000 823 1022 738 1493 4 484 
1010 INTRA-EC 4296 3039 552 115 245 289 33 48 . 1010 INTRA.CE 17678 13344 2018 248 925 709 282 4 148 
1011 EXTRA-EC 4830 3796 177 103 18 1 883 50 • 1011 EXTRA-CE 20749 16718 1981 377 98 28 1212 337 
1020 CLASS 1 4322 3386 100 95 18 1 676 46 1020 CLASSE 1 16429 13717 833 328 97 28 1119 307 
1021 EFTA COUNTR. 3692 2990 53 28 18 558 45 1021 A EL E 12844 11485 361 104 97 532 285 
1030 CLASS 2 374 283 73 7 7 4 1030 CLASSE 2 3112 1839 1100 49 2 93 29 
1031 ACP (60~ 49 43 3 2 1 1031 ACP (sw 394 343 20 30 1 
1040 CLASS 133 129 4 1040 CLASS 3 1208 1160 48 
8416.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLUNG MACIINES, OTHER THAN CYLINDERS 8416.99 PARTS OF CALENDERING AND SIMILAR ROLUNG MACHINES, OTHER THAN CYUNDERS 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
'EXMOo Nimexe 'EXXclOo 
001 FRANCE 102 62 
6 
11 11 16 2 001 FRANCE 837 
sli 156 2 38 91 5 002 BELG.-LUXBG. 52 38 6 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 530 64 13 
1Ô 5 003 NETHERLANDS 54 38 1 3 
si 11 :! 003 PAYS-BAS 742 18 9 27:! 107 j 004 FR GERMANY 184 
17 
11 26 34 54 004 RF ALLEMAGNE 946 
314 
60 316 84 207 
1 005 ITALY 45 2 â 8417 26 :! 005 ITALIE 446 25 9:! 3:Ï 1 105 006 UTD. KINGDOM 8434 4 3 
:i 006 ROYAUME-UNI 334 104 85 1 41 19 007 IRELAND 9 6 007 IRLANDE 111 65 
5 
5 
009 GREECE 16 1 15 
9 
009 GRECE 125 19 1 100 
4IÎ 030 SWEDEN 77 22 46 030 SUEDE 441 301 4 1 86 
1 032 FINLAND 1279 96 
5 
1179 4 032 FINLANDE 1625 904 j 1 :i 714 5 036 SWITZERLAND 28 22 036 SUISSE 234 181 28 6 6 2 
038 AUSTRIA 93 91 2 
15 
038 AUTRICHE 861 837 
5 
6 18 
042 SPAIN 22 6 1 042 ESPAGNE 149 27 6 111 
046 YUGOSLAVIA 17 17 046 YOUGOSLAVIE 1050 1032 8 10 
056 SOVIET UNION 18 18 
6 
056 U.R.S.S. 309 309 
117 :! 4 060 POLAND 18 12 060 POLOGNE 290 167 
068 BULGARIA 26 26 068 BULGARIE 628 628 36 :! j 208 ALGERIA 4 3 45 206 ALGERIE 114 69 276 GHANA 46 1 
21Î 276 GHANA 1232 8 1224 89 390 SOUTH AFRICA 73 45 
1 46 :! 390 AFR. DU SUD 426 337 56 347 :! j 5 400 USA 99 20 29 400 ETAT8-UNIS 1023 421 184 
404 CANADA 57 5 27 3 22 404 CANADA 671 136 288 44 203 
506 BRAZIL 34 1 
5 
33 506 BRESIL 214 35 
106 
2 177 
612 AQ 6 1 j 612 IRAK 198 90 2 684 15 2 6 684 INDE 278 41 166 71 
676 16 16 
s:i 676 BIRMANIE 433 433 113:Ï :! 700 SIA 54 1 700 INDONESIE 1177 42 
:! 732 J AN 3 3 
1 
732 JAPON 113 111 
14 736 TAIWAN 15 14 
24 
736 T'AI-WAN 152 138 
27:Ï 800 AUSTRALIA 32 8 800 AUSTRALIE 326 16 36 
1000 W 0 R L D 11091 838 136 188 8478 46 1574 3 18 • 1000 M 0 ND E 17564 9143 2279 2821 338 139 2718 35 85 
1010 INTRA-EC 6902 188 25 53 8478 46 127 3 4 • 1010 INTRA-CE 4104 2053 253 845 327 135 858 20 13 
1011 EXTRA-EC 2191 470 111 145 3 1447 1 14 • 1011 EXTRA-CE 13450 7080 2028 2178 8 4 2058 15 72 
1020 CLASS 1 1809 333 30 65 2 1344 1 14 . 1020 CLASSE 1 7129 4384 370 791 4 4 1469 15 72 
1021 EFTA COUNTR. 1501 237 1 8 1241 14 . 1021 A EL E 3281 2292 12 44 2 3 855 7 66 
1030 CLASS 2 313 78 76 60 99 . 1030 CLASSE 2 4674 1414 1537 1379 5 539 
1031 ACP ~0~ 61 2 6 45 8 . 1031 ACP ~ 1399 43 42 1228 4 82 1040 CLA 69 59 6 4 . 1040 CLAS 3 1447 1292 119 6 30 
8417 WORATORY EQUIPMENT FOR THE TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INYOLVING A CHANGE OF TEIIPERATURE, NOT FOR OOMESTIC 8417 =~~Tt.WJ:'ANEfo:"OR~TMifrJ".tl&~~ INVOLVIIQ A CHANGE OF TEMPERATURE, NOT FOR OOIIESTIC PURPOSES; INSTANTANEQUS OR STORAGE WATER HEATERS, NON-ELECTRICAL 
APPAREILS POUR TRAITEMENT DE MAnERES PAR CHANGEMENT DE TEMPERATURE, EXCL IfS APPAREILS OOMESnQUES. CHAUFFE-EAU 
ET CHAUFFE-BAINS NON ELECTRIQUES m=~.'f~=IAIR~,.u~8"am=.ruRCH AUF TEMPERATURAENOERUNG BERUH.VOIIGAENGE,AIJSGEN.HAUSHALJS. 
8417.10 MACHIIERY AND EQUIPMENT FOR THE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COIIPOUNOS 8417.10 MACHIIERY AND EOUIPMENT FOR TlE MANUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUM COMPOUNOS 
APPAREILS POUR LA PRODUcnON DE DEUTERIUM ET SES COMPOSES APPARATE ZUII ERZEUQEN VON DEUTERIUM UND SEINEN VERBINDUNGEN 
528 ARGENTINA 97 97 528 ARGENTINE 1161 1161 
1000 W 0 R L D 151 97 46 2 2 • 1000 M 0 ND E 1265 5 1183 15 54 25 23 
1010 INTRA-EC 2 
97 
1 2 2 • 1010 INTRA-CE 28 5 1183 13 8 4 z3 1011 EXTRA-EC 148 46 • 1011 EXTRA-CE 1251 2 46 22 
1030 CLASS 2 100 97 1 2 . 1030 CLASSE 2 1198 1183 1 11 23 
8417.20 MACHINERY AND EOUIPMENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMEN7 OF RAIIIO-ACTIVE WASTE OR RECYCUNG OF IRRADIATED 
NUCI.EAR FUELS 
8417.20 ==1u~ EOUIPIIENT FOR SEPARAnoN OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-AcnVE WASTE OR RECYCUNG OF IRRADIATED 
APPAREILS P.sEPARAnoN OU RECYCLAGE DES COMBUmBI.fS NUCLEAIRES IRRADIES OU POUR TRAITEIIENT DES DECHETS RADIO-ACTFS APPARATE ZUII TRENNEII ODER AUFBEREITEN VON BESTRANLTEN KERNBRENNSTOFFEN ODER ZUII BEHANDELN VON RADIOAKTlVEN ABFAEU.EN 
1000 WO R L D 17 11 8 • 1000 M 0 ND E 107 4 18 78 8 
1010 INTRA-EC 13 11 2 • 1010 INTRA-CE 25 4 18 8 li 1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 82 2 87 
8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 8417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR L'INDUSTRIE LAinERE WAERMEAUSTAUSCHER FUER DIE IIILCHWIIITSCHAFT 
001 FRANCE 213 54 j 21 133 4 1 001 FRANCE 1711 286 10:Ï 141 1207 1 61 35 002 86 42 9 9 
:i 16 3 002 BELG.-LUXBG. 731 235 22 42 s9 309 20 003 131 108 1 5 
15 
11 3 003 PAY8-BAS 947 502 5 75 
7Ô 241 35 004 NY 59 
2:Ï 25 4 5 2 33 004 RF ALLEMAGNE 514 16:! 2 39 156 32 215 005 72 16 7 1 005 ITALIE 588 184 56 152 
4 
12 
006 UTD. KINGDOM 87 4 77 
5 
5 006 ROYAUME-UNI 751 56 644 
79 
46 
007 IRELAND 39 25 9 007 1 286 172 35 
006 DENMARK 35 33 2 6 006D RK 124 100 23 44 028 NORWAY 22 15 1 028 N E 241 165 11 
030 SWEDEN 35 27 
15 
3 5 030 s 411 346 
:! 4!Ï 29 34 032 FINLAND 36 15 
1 
4 2 032 FINLANDE 169 59 
1:Ï 45 14 036 SWITZERLAND 21 19 1 036 SUISSE 209 174 6 1 2 13 
038 AUSTRIA 69 67 1 j 1 038 AUTRICHE 474 462 4 3 11 96 9 042 SPAIN 21 7 6 042 ESPAGNE 260 82 55 11 
046 YUGOSLAVIA 5 5 
1:! 
046 YOUGOSLAVIE 364 4 358 2 
064 HUNGARY 13 084 HONGRIE 289 37 252 
121 
122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung / Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark / 'EXMOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia J Nederland / Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
8417.31 8417.31 
390 SOUTH AFRICA 24 9 15 
:i 
390 AFR. DU SUD 597 274 
1 
323 
2:Î 400 USA 63 6 
2 
54 400 ETATS-UNIS 788 113 
47 
651 
404 CANADA 122 13 
5 
102 5 404 CANADA 1571 102 
95 62 
1354 68 
484 VENEZUELA 18 2 10 1 484 VENEZUELA 238 68 13 
664 INDIA 1 
1 
1 664 INDE 297 
53 
288 9 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 133 80 
1000 W 0 R L D 1246 481 55 58 267 9 267 1 108 • 1000 M 0 ND E 12290 3485 808 821 2130 254 3199 4 809 
1010 INTRA-EC 725 288 33 39 250 9 51 1 54 • 1010 INTRA-CE 5711 1495 295 280 2021 247 971 4 398 
1011 EXTRA·EC 518 192 21 19 17 218 53 • 1011 EXTRA-CE 8579 1970 514 540 109 7 3028 411 
1020 CLASS 1 445 185 4 15 17 192 32 . 1020 CLASSE 1 5391 1867 36 437 109 1 2646 295 
1021 EFTA COUNTR. 188 144 3 3 15 : 8 15 . 1021 A EL E 1546 1236 32 14 50 5 
93 121 
1030 CLASS 2 55 6 11 4 13 21 . 1030 CLASSE 2 852 65 439 100 128 115 
1040 GLASS 3 20 2 6 12 . 1040 CLASSE 3 332 38 38 3 253 
8417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 8417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES BOISSONS WAERIIEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAEHKEINOUSTRE 
001 FRANCE 143 35 
1 
108 
1 1 
001 FRANCE 646 290 
6 
297 7 54 
9 002 BELG.-LUXBG. 37 34 002 BELG.-LUXBG. 315 287 4 34 9 003 NETHERLANDS 66 59 :i 4 5 003 PAY5-BAS 491 412 34 11 005 ITALY 12 7 005 ITALIE 126 51 
2 
75 
006 UTD. KINGDOM 7 7 
5 
006 ROYAUME-UNI 101 99 34 007 IRELAND 17 12 007 IRLANDE 211 177 
:i 038 AUSTRIA 24 24 
12 
038 AUTRICHE 184 181 
2 040 PORT L 14 2 040 PO L 158 37 119 
068 BUL A 21 21 
6 1 
068 BUL lE 293 293 
35 1 208A lA 20 13 208 AL lE 381 345 
6:i 41 735 288 NI lA 99 3 10 2 
16 
84 288 NI lA 930 91 
6:i 632 s 1 ARABIA 20 4 632 AR BlE SAOUD 120 57 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 117 117 
666 BANGLADESH 4 4 
t:i 
666 SANGLA DESH 105 105 
150 680 THAILAND 13 
1 1 
680 THAILANDE 150 j 77 701 MALAYSIA 20 18 701 MALAYSIA 166 82 
708 PHILIPPINES 13 13 708 PHILIPPINES 141 137 4 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 206 206 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 147 147 
736 TAIWAN 46 46 
ta 
736 TAI-WAN 468 468 
341 804 NEW ZEALAND 22 4 804 NOUV.ZELANDE 382 41 
1000 W 0 R L D 701 388 14 130 5 30 152 2 o 1000 M 0 ND E 8958 4192 141 598 163 173 1858 33 
1010 INTRA-EC 288 155 1 113 1 4 11 1 o 1010 INTRA-CE 1948 1322 13 387 8 42 184 14 
1011 EXTRA-EC 418 214 14 17 4 25 141 1 o 1011 EXTRA-CE 5009 2870 127 231 157 131 1474 19 
1020 CLASS 1 87 54 14 19 . 1020 CLASSE 1 1066 530 3 150 3 362 18 
1021 EFTA COUNTR. 46 33 
t:i 
13 
4 25 12:Î 1 
. 1021 A EL E 443 282 2 131 
157 
3 7 18 
1030 CLASS 2 291 122 3 . 1030 CLASSE 2 3373 1795 99 81 128 1112 1 
1031 ACP fr~ 112 9 11 2 2 88 . 1031 ACP (ew 1065 139 68 41 19 798 1040 GLAS 39 38 1 . 1040 CLASS 3 570 545 25 
8417.39 HEAT EXCHANGE UNITS OTHER THAN FOR DAIRY AND DRINK INDUSTRIES 8417.38 HEAT EXCHANGE UNITS OTHER THAN FOR DAIRY AND DRINK INDUSTRIES 
ECHANGEURS DE CHALEUR, SF POUR INOUSTR. LAITIERE ET BOISSONS WAERMEAUSTAUSCHER, AUSGEN. F.IIILCHWIRTSCH.U.GETRABIIŒINOUST. 
001 FRANCE 5008 1608 2371 266 424 291 46 001 FRANCE 40796 10379 
2814 
19858 2715 2671 4969 
74 
196 8 
002 BELG.-LUXBG. 3090 1652 40:Î 426 420 128 10 50 1 002 BELG.-LUXBG. 20720 11742 1154 3034 3638 1479 413 10 003 NETHERLANDS 3728 1665 264 232 
12oB 
1269 120 32 146 
2 
003 PAY5-BAS 19825 10093 1735 1236 
5175 
1906 184 1033 
42 004 FR GERMANY 4334 502 916 944 294 25 443 004 RF ALLEMAGNE 24852 
4849 
4301 4712 3791 3772 103 2956 
005 ITALY 1762 651 322 99 627 41 22 005 ITALIE 9771 1730 
7467 
1459 1106 696 
554 
131 
006 UTD. KINGDOM 3373 228 385 2325 69 124 
107 
189 53 006 ROYAUME-UNI 14457 2767 2003 624 717 
744 
325 
007 IRELAND 188 13 41 9 12 1 
9 
5 007 IRLANDE 1485 161 388 64 69 5 
61 
54 
008 DENMARK 527 233 20 27 25 9 204 
6 
008 DANEMARK 6396 1640 168 166 246 91 4024 
t9 009 GREECE 525 56 34 421 2 2 4 
:i 
009 GRECE 3238 601 680 1829 27 25 57 
t:i 028 NORWAY 723 261 14 28 107 8 179 123 028 NORVEGE 6565 2451 121 214 651 82 2061 972 2 030 SWEDEN 1984 335 442 178 79 64 661 225 030 SUEDE 10429 3060 1370 568 644 512 2944 
22 
1329 
032 FINLAND 822 383 59 21 19 241 49 5 45 032 FINLANDE 6532 3884 413 160 254 360 835 604 
038 SWITZERLAND 1213 835 112 119 23 95 6 12 11 036 SUISSE 9052 6571 887 778 254 323 111 39 89 
038 AUSTRIA 1446 1184 65 57 15 97 16 5 7 038 AUTRICHE 9885 8105 476 425 88 193 512 21 65 
040 PORTUGAL 516 23 129 271 1 7 83 2 040 PORTUGAL 3161 278 886 1425 17 58 469 28 
042 SPAIN 448 99 87 150 2 43 67 042 ESPAGNE 3564 998 727 669 2 31 837 300 
043 ANDORRA 6 
t29 
1 
53 1oB s4 5 043 ANDORRE 128 
1 9 6 
634 139 
112 
31 048 YUGOSLAVIA 370 25 1 048 YOUGOSLAVIE 2773 1218 217 455 79 
052 TURKEY 425 84 217 92 28 4 052 TURQUIE 3657 1061 879 1297 393 25 2 
056 SOVIET UNION 3381 473 2687 226 4 15 056 U.R.S.S. 14841 3223 7549 3462 69 607 058 GERMAN DEM.R 248 
53 
244 
1 1 :i 
058 RD.ALLEMANDE 2926 
495 
2853 
24 6 
4 
060 POLAND 109 50 1 060 POLOGNE 1197 598 15 59 
062 CZECHOSLOVAK 121 52 36 2 31 
6 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1310 468 382 
soi 24 427 9 ti 064 HUNGARY 435 69 177 167 3 12 064 HONGRIE 2437 290 1021 67 191 50 
066 ROMANIA 56 10 1 43 2 
1 
066 ROUMANIE 567 219 101 218 29 
36 068 BULGARIA 91 25 65 668 5 1 068 BULGARIE 994 212 
746 
2186 t2 10 204 MOROCCO 1248 28 546 204 MAROC 4111 184 1715 4 
208 ALGERIA 559 9 484 22 20 44 208 ALGERIE 4340 191 3830 161 74 82 2 
212 TUNISIA 125 1 105 19 à 1 212 TUNISIE 800 13 576 209 4 47 2 216 LIBYA 587 37 8 533 
6 
216 LIBYE 2698 489 113 2006 39 
220 EGYPT 1308 162 209 921 1 9 220 EGYPTE 8343 1831 646 5309 183 8 166 
248 SENEGAL 83 6 77 248 SENEGAL 815 98 716 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe 'HMOa 
8417.38 8417.31 
272 IVORY COAST 51 49 272 COTE IVOIRE 449 9 416 12 12 j 2 284 BENIN 44 
ri 43 320 16 16 284 BENIN 287 23à 278 217è 134 288 NIGERIA 375 5 288 NIGERIA 2882 42 10 280 
314 GABON 17 
8 
16 
6 
1 314 GABON 156 
toi 143 38 13 2 334 ETHIOPIA 14 334 ETHIOPIE 147 
342 SOMALIA 204 
2 8 
204 
1 
342 SOMALIE 3917 56 239 3917 j 378 ZAMBIA 13 2 378 ZAMBIE 324 22 
12 382 ZIMBABWE 4 
1430 
3 18 2 1 234 ts 382 ZIMBABWE 148 25 105 438 6 2345 117 390 SOUTH AFRICA 1830 58 13 390 AFR. DU SUD 13207 9490 632 13 172 29 400 USA 5473 1886 150 2606 16 87 696 32 400 ETATS-UNIS 41084 12432 925 17052 174 627 9650 195 
404 CANADA 2187 852 27 1300 8 
1 
404 CANADA 15966 6382 184 9164 36 219 1 
412 MEXICO 452 196 233 22 
27 
412 MEXIQUE 2951 1192 1495 174 77 13 
421 BELIZE 27 
6 
421 BELIZE 300 
6 236 
300 
432 NICARAGUA 6 
13 
432 NICARAGUA 242 
419 451 WEST INDIES 13 j 4 451 INDES OCCID. 419 3 77 39 458 DOMINICAN R. 12 
11s 537 
1 458 REP.DOMINIC. 124 
7507 
5 
472 TRINIDAD,TOB 684 6 6 472 TRINIDAD,TOB 8220 665 32 16 
476 NL ANTILLES 608 103 
ai 277 505 14 9 476 ANTILLES NL 2759 362 482 2133 2395 11s 2 3:2 484 VENEZUELA 403 11 4 484 VENEZUELA 3096 239 31 64 
504 PERU 73 16 2 26 29 
6 62 
504 PEROU 507 186 19 203 90 4 5 
508 BRAZIL 284 50 156 10 508 BRESIL 3255 619 1755 164 16 701 
520 PARAGUAY 10 10 
3 542 1sB 39 3 
520 PARAGUAY 153 153 
30 21s0 1062 224 4 a:i 528 ARGENTINA 1125 370 
1 20 
528 ARGENTINE 6584 3032 
104 600 CYPRUS 35 3 1 9 1 600 CHYPRE 240 21 17 62 14 6 16 
2 604 LEBANON 33 1 8 16 3 5 604 LIBAN 186 15 51 96 
1 
5 17 
608 SYRIA 54 1 28 24 
76 
1 608 SYRIE 403 63 141 188 
2 
4 6 
612 IRAQ 1052 118 347 498 12 612 IRAK 6147 1400 1518 2502 2 680 2 43 616 IRAN 129 58 4 6 61 616 IRAN 853 532 38 19 
1 4 
262 
624 ISRAEL 101 24 40 32 
73 2 
5 624 ISRAEL 915 284 316 258 48 4 
632 SAUDI ARABIA 5630 936 1198 3537 84 632 ARABIE SAOUD 28184 8013 5330 15798 333 50 680 
636 KUWAIT 3649 320 2 3241 45 35 6 
22 
636 KOWEIT 13045 2111 25 10289 376 94 150 
58 640 BAHRAIN 217 1s 355 2 1s 7 186 640 BAHREIN 644 7 2752 11 2 68 498 6 644 QATAR 1028 558 
3 
25 644 QATAR 5800 594 2081 160 
18 
207 
647 U.A.EMIRATES 1377 253 31 961 1 128 647 EMIRATS ARAB 9320 1725 547 5229 67 1734 
649 OMAN 423 
14 
18 
72 
252 153 
a8 649 OMAN 1711 6 125 703 684 714 2 682 PAKISTAN 225 
28 
41 10 682 PAKISTAN 1597 239 264 138 165 352 2 684 INDIA 684 211 565 20 40 684 INDE 6067 2203 3277 4 46 271 
689 SRI LANKA 68 52 13 
13 
1 669 SRI LANKA 432 331 67 7 27 
680 THAILAND 52 8 14 
1 1271 
17 680 THAILANDE 504 39 92 79 
51 49a8 294 700 INDONESIA 3457 394 253 1537 1 700 INDONESIE 15843 2405 995 7212 12 
19 701 MALAYSIA 345 134 40 31 118 21 701 MA SIA 2264 1046 250 63 610 1 255 
703 BRUNEI 51 4è 3 20 28 2 33 703 BR 1 291 894 28 102 161 16 669 40 706 SINGAPORE 354 84 13 174 706 UR 3914 813 70 1412 
708 PHILIPPINES 51 19 27 
8 1 
1 3 708 INES 226 123 55 
69 11 
7 30 11 
720 CHINA 127 33 4 
1 
81 720 c 1825 236 58 
9 
1451 
728 SOUTH KOREA 231 220 6 
212 2 
4 
2 
728 COREE DU SUD 1913 1807 67 
2673 27 
30 
25 732 JAPAN 313 13 42 3 39 732 JAPON 4392 168 550 21 930 
738 TAIWAN 192 91 1 
3 
100 
2 
736 T'AI-WAN 1350 682 23 4 
2è 
639 2 
740 HONG KONG 92 22 7 
273 
58 740 HONG-KONG 1021 168 43 5 
6 
746 31 
800 AUSTRALIA 439 57 53 
274 
5 49 2 800 AUSTRALIE 2909 816 638 676 54 705 14 
604 NEW ZEALAND 299 1 12 1 3 8 604 NOUV.ZELANDE 1128 7 136 873 5 84 43 
1000 WO R L D 74039 18570 11339 27883 4303 5775 4485 291 1329 64 1000 M 0 ND E 484893 138990 83401 153974 25990 22038 51837 1102 8278 295 
1010 INTRA-EC 22531 8108 1870 8728 2098 3388 1188 265 773 3 1010 INTRA-CE 141540 42030 13822 38484 13351 12045 17648 978 5127 59 
1011 EXTRA-EC 51502 12484 9389 21148 2205 2378 3297 26 558 81 1011 EXTRA-CE 323288 84859 49573 117433 12630 8981 34110 126 4151 238 
1020 CLASS 1 18501 7572 1491 5442 674 676 2080 26 540 . 1020 CLASSE 1 134617 58926 9029 36034 4073 2579 22004 126 3844 2 
1021 EFTA COUNTR. 6707 3021 820 674 245 512 995 26 414 . 1021 A EL E 45890 24352 4153 3584 1915 1528 6957 97 3102 2 
1030 CLASS 2 28431 4176 4633 15261 1521 1652 1111 16 61 1030 CLASSE 2 162539 32875 27234 78810 8373 6758 9965 290 234 
1031 ACP fra 1555 170 235 1078 29 5 36 2 1031 ACP ~ 18123 1343 2249 13787 262 32 464 17 6 1040 CLAS 4587 715 3244 445 10 46 106 . 1040 CLAS 3 26135 5159 13311 4588 185 654 2221 
8417.41 ELECTRICAUY HEATeD PERCOLATORS AND OTIIER Al'PUANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 8417.41 ELECTRICAU Y HEATeD PERCOLATORS AND OTHER AJIIIUANŒ5 FOR IIAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE SOISSONS CHAUDES GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGLEICHEN,ELEKTR.8EHEIZT 
001 FRANCE 713 33 
12 
868 5 8 001 FRANCE 8902 581 
149 
8084 139 32 86 
5 4 002 BELG.-LUXBG. 198 19 128 36 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 2743 465 1551 555 
100 
14 
003 NETHERLANDS 126 49 11 62 18 2 003 PAY5-BAS 2303 1170 159 628 163lÏ 34 3 004 FR GERMANY 368 
9 
5 268 16 1 004 RF ALLEMAGNE 5117 
258 
90 2835 514 39 1 
005 ITALY 10 4è 1 19 005 ITALIE 287 6 624 20 3 006 UTD. KINGDOM 172 73 32 
3 
006 ROYAUME-UNI 3367 1619 536 588 54 007 7 2 
5 
2 
2 
007 IRLANDE 137 48 
14 
4 31 
58 008 41 21 12 008 DANEMARK 752 349 58 275 
009 61 2 57 1 
4 2 3 
009 GRECE 575 50 9 503 13 
115 29 35 028 23 9 
3 
1 4 028 NORVEGE 538 271 30 3 85 030 s 74 29 15 6 10 1 10 030 SUEDE 1503 721 201 121 316 23 91 
032 FI 40 7 1 5 24 3 032 FINLANDE 813 155 11 79 487 79 
4 
2 
036 s 451 10 11 424 5 1 036 SUISSE 5374 348 194 4659 157 14 
038 A 289 33 36 211 9 038 AUTRICHE 4481 873 469 2988 150 1 
11 040 PO UGAL 381 2 7 371 040 PORTUGAL 4059 48 74 3926 
12 042 SPAIN 318 6 2 309 042 ESPAGNE 2755 120 24 2599 
046 YUGOSLAVIA 51 51 046 YOUGOSLAVIE 638 
6 
836 
068 BULGARIA 15 15 068 BULGARIE 204 196 
6 202 CANARY ISLES 19 
1 
18 202 CANARIES 162 21 
13 
135 
204 MOROCCO 44 43 
2 
204 MAROC 385 
9 
371 1 
36 2 2 208 ALGERIA 16 3 11 208 ALGERIE 180 45 86 
123 
124 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EilllâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
8417.41 8417.41 
212 TUNISIA 31 
i 
16 15 212 TUNISIE 321 
26 
136 185 
220 EGYPT 7 1 5 
:i 
220 EGYPTE 154 18 110 4 i 37 400 USA 270 70 9 188 400 ETATS-UNIS 4516 1524 136 2814 
404 CANADA 117 36 1 75 5 404 CANADA 1822 798 15 904 105 
484 VENEZUELA 43 43 484 VENEZUELA 498 5 493 
512 CHILE 7 7 512 CHILI 102 2 100 
604 LEBANON 9 
2 i 
9 604 LIBAN 110 
56 17 
110 
:i 8 632 SAUDI ARABIA 22 19 632 ARABIE SAOUD 233 149 
2 724 NORTH KOREA 5 5 Hi 9 i 724 COREE DU NAD 218 216 12i 1aS 20 732 JAPAN 37 17 732 JAPON 821 493 1 
2 740 HONG KONG 5 3 
2 
2 
i 2 
740 HONG-KONG 123 78 2 41 
22 BOO AUSTRALIA 71 8 58 BOO AUSTRALIE 1007 170 20 790 5 
1000 W 0 R L D 4150 451 146 3223 220 61 32 16 1 1000 M 0 ND E 56801 10661 1157 37365 4362 1872 471 167 16 
1010 INTRA-EC 1613 208 30 1231 167 41 15 1 • 1010 INTRA-CE 24182 4541 428 14485 3208 1302 207 9 4 
1011 EXTRA-EC 2454 243 116 1190 52 20 17 15 1 1011 EXTRA-CE 32682 6150 1530 22842 1158 570 284 158 12 
1020 CLASS 1 2131 226 83 1726 51 17 14 14 . 1020 CLASSE 1 28747 5532 1113 20134 1079 527 227 135 
1021 EFTA COUNTR. 1256 90 58 1025 48 17 4 14 . 1021 A EL E 16782 2415 778 11865 999 525 70 130 
12 1030 CLASS 2 296 11 33 243 1 3 3 1 1 1030 CLASSE 2 3376 377 417 2394 77 40 37 22 
1031 ACP ~oa 18 
6 
3 15 . 1031 ACP (sw 299 22 72 196 2 2 4 1 
1040 CLAS 27 21 . 1040 CLASS 3 559 242 313 3 1 
8417.49 PERCOLATORS AND OTifER APPLIANCES FOR MAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 8417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPUANCES FOR MAKING COFfEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFEEMASCHINEN UND DERGL, NICHT ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 95 
,; 48 44 3 001 FRANCE 537 i 165 507 7 23 002 BELG.-LUXBG. 25 9 5 002 BELG.-LUXBG. 253 41 
5 
46 
003 NETHERLANDS 13 8 2 
6 
3 003 PAYS-BAS 207 153 20 
17 
29 
004 FR GERMANY 25 19 004 RF ALLEMAGNE 137 5 106 9 
2 042 SPAIN 34 
29 
34 042 ESPAGNE 259 i 24:i 257 212 TUNISIA 29 
18 1:i 
212 TUNISIE 244 
237 a2 400 USA 33 2 400 ETATS-UNIS 350 2 29 
404 CANADA 13 1 11 1 404 CANADA 133 20 109 4 
647 U.A.EMIRATES 33 1 32 647 EMIRATS ARAB 341 11 330 
1000 W 0 R L D 483 2 86 245 15 45 89 1 . 1000 M 0 ND E 3510 26 824 1891 138 27 581 15 
1010 INTRA-EC 171 1 20 86 7 45 11 1 . 1010 INTRA-CE 1281 14 345 781 21 22 112 6 
1011 EXTRA-EC 292 46 159 8 1 78 • 1011 EXTRA-CE 2228 12 479 1128 117 6 476 10 
1020 CLASS 1 126 6 104 2 14 . 1020 CLASSE 1 1165 6 86 929 38 96 10 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 31 6 i 64 . 1021 A EL E 219 3 9 166 8 6 4 9 1030 CLASS 2 166 40 55 . 1030 CLASSE 2 1058 5 393 194 80 380 
1031 ACP (60) 43 3 2 6 1 31 . 1031 ACP (60) 220 74 26 80 4 36 
8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STERIUSING APPARATUS 8417.51 ELECTRICALLY HEATED MEDICAL AND SURGICAL STEAIUSING APPARATUS 
APPAREILS MEDICO.CHIAUAGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE MED.-CHIAUAG.STERIUSIERAPPAAATE, ELEKTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 59 37 
16 
19 1 1 1 001 FRANCE 688 588 
230 
211 29 3 57 
002 BELG.-LUXBG. 38 10 9 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 722 265 148 
5 
79 
18 003 NETHERLANDS 42 27 
16 9 :i 
13 003 PAY5-BAS 740 560 1 4 
18 
152 
004 FR GERMANY 32 
17 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 527 
3oS 
266 169 29 25 
005 ITALY 20 1 
10 
2 005 ITALIE 347 11 
5:i i 30 2 006 UTD. KINGDOM 20 6 4 i 14 i 006 ROYAUME-UNI 267 107 104 259 007 IRELAND 17 1 
2 
007 IRLANDE 334 20 
32 
30 
5 
25 
008 DENMARK 17 14 1 
i 
008 DANEMARK 329 262 30 
95 024 ICELAND 1 
10 
024 ISLANDE 107 12 
16 9 028 NORWAY 12 
2 
2 028 NORVEGE 230 179 26 
030 SWEDEN 28 20 6 030 SUEDE 424 247 59 118 
032 FINLAND 10 8 4 7 2 032 FINLANDE 204 154 a8 75 i 7 43 036 SWITZERLAND 61 48 2 036 SUISSE 1001 787 4 46 
038 AUSTRIA 41 35 i 5 i 1 038 AUTRICHE 825 752 14 64 :i 2 7 042 SPAIN 11 8 1 042 ESPAGNE 287 244 12 14 
048 YUGOSLAVIA 22 1 
:i 
18 3 048 YOUGOSLAVIE 378 24 
60 
170 184 
056 SOVIET UNION 33 13 17 056 U.R.S.S. 712 331 321 
064 HUNGARY 5 4 1 064 HONGRIE 145 96 10 39 
068 BULGARIA 1 1 - 068 BULGARIE 116 110 6 
204 MOROCCO 10 2 8 204 MAROC 188 23 163 2 
206 ALGERIA 44 1 43 208 ALGERIE 927 37 890 
212 TUNISIA 7 
5 
7 
9 
212 TUNISIE 165 13 152 
23!Î 216 LIBYA 14 i :i 216 LIBYE 381 142 8 48 2 220 EGYPT 32 3 25 220 EGYPTE 841 103 
:i 
890 
276 GHANA 6 2 4 276 GHANA 225 69 153 
280 TOGO 4 4 
50 
280 TOGO 105 105 
17 846 2 288 NIGERIA 56 6 4 288 NIGERIA 1081 216 318 CONGO 5 1 
5 5 
318 CONGO 125 5 120 69 164 352 TANZANIA 11 1 352 TANZANIE ~ra 52 6 390 SOUTH AFRICA 40 1 1 38 
i 
390 AFA. DU SUD 52 10 202 
s5 400 USA 17 13 1 2 400 ETAT5-UNIS 761 536 13 54 103 
404 CANADA 5 1 6 4 404 CANADA 154 8 2 1 5 138 462 MARTINIQUE 6 
6 4 462 MARTINIQUE 129 10Ô 129 18 480 COLOMBIA 10 
4 5 
480 COLOMBIE 118 
a5 as 484 VENEZUELA 18 9 484 VENEZUELA 289 115 
512 CHILE 3 3 
4 i i 512 CHILI 100 100 102 8 36 608 SYRIA 7 1 608 SYRIE 185 39 
612 IRAQ 93 15 19 15 44 612 IRAK 2015 198 262 324 1231 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'E>.XclOo 
84t7.5t 84t7.51 
6t6 IRAN 52 52 à 2 6t6 IRAN 5t3 506 7 6 30 628 JORDAN t2 2 628 JORDANIE 2tt 35 t40 
632 SAUDI ARABIA t6 9 6 632 ARABIE SAOUD 5t0 282 5 23 200 
636 KUWAIT 4 3 t 636 KOWEIT tt7 7t 
2 
1 45 
647 U.A.EMIRATES t2 3 9 647 EMIRATS ARAB 40t t53 246 
656 SOUTH YEMEN 7 t 6 656 YEMEN DU SUD t5t t2 
4 
t39 
662 PAKISTAN 5 4 t 662 PAKISTAN t43 too 39 
680 THAILAND 39 8 3t 680 THAILANDE t98 t32 Hi 66 700 INDONESIA t3 tt t 700 INDONESIE 249 225 3 9 70t MALAYSIA 6 2 4 70t MALAYSIA t79 t06 68 
706 SINGAPORE 4 t 3 706 SINGAPOUR t04 29 2 73 
728 SOUTH KOREA 2 2 
1 2 
728 COREE DU SUD t08 t03 
4 
5 
6i 732 JAPAN 23 20 732 JAPON 449 364 
2 
20 
740 HONG KONG t5 t t4 740 HONG-KONG 24t 34 3 205 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE t22 tt2 7 
1000 W 0 R L D 1t42 481 170 t19 7 335 29 • tOOO M 0 ND E 22398 9899 3338 188ll 174 39 8489 781 
tOtO INTRA-EC 251 115 37 50 5 37 8 • tOtO INTRA·CE 4243 2184 832 824 78 t3 882 70 
10t1 EXTRA·EC 892 388 133 89 2 298 24 • 1011 EXTRA-CE 18155 7735 2705 1045 95 28 5827 722 
t020 CLASS t 277 t7t 5 33 48 20 . t020 CLASSE t 5337 3537 t42 394 t7 3 844 600 
t02t EFTA COUNTR. t55 t22 4 t3 
2 
3 t3 . t02t A EL E 2858 2t84 tOt t44 t7 
té 
98 336 
t030 CLASS 2 575 t77 t23 36 233 4 . t030 CLASSE 2 tt783 36t6 2484 65t 78 48t4 122 
t03t ACP ~oa t07 t6 t6 5 t 67 2 . t03t ACP~ 2373 52t 336 76 2t t8 t320 81 
t040 CLAS 42 t9 5 t8 . t040 CLAS 3 t035 582 79 5 369 
8417.54 MEDICAL AND SURGICAL SnRIUSING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 8417.54 MEDICAL AND SURGICAL SnRIUSING APPARATUS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREILS MEDICO.CHIRURGICAUX DE STERILISATION, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE MED • .cHIRURG.SnRIUSIERAPPARATE, NICHT ELEKlRISCH BEHEIZT 
OOt FRANCE t9 6 
2 
8 4 OOt FRANCE 409 233 
33 
t42 20 2 t2 
002 UXBG. to 6 2 
6 
002 BELG.·LUXBG. t48 77 26 t 
t2 
tt 
003 LANDS 23 8 
eO 8 5 003 PAYS-BAS 273 t28 t too 22 32 004 MANY tt2 
3 
5 t2 004 RF ALLEMAGNE 995 
s4 756 77 t39 005 4 t 
té 
005 ITALIE t07 28 
t96 
t t4 
008 DENMARK t8 3 008 DANEMARK 209 6 7 t6 030 SWEDEN 4 
9 2 
030 SUEDE t58 t8 t t t22 
036 SWITZERLAND t2 036 SUISSE 266 22t 20 2t 4 
038 AUSTRIA t4 t2 2 
2 té 
038 AUTRICHE 225 209 
2 
t6 
2è 9 042 SPAIN 30 t 
6 
9 042 E 2tt 42 t30 
052 TURKEY 6 
3 
052 t72 5 t62 5 
084 HUNGARY 3 
ti 
084 t65 t60 
t3è 
5 
068 BULGARIA tt 
6 
068 lE t38 36 to2 204 MOROCCO 8 t 204 MAROC t49 tt 
208 ALGERIA too 
4 
tOO 
tO 2 208 ALGERIE tt27 70 tt27 t41 39 220 EGYPT 29 t3 220 EGYPTE 48t 23t 
288 NIGERIA 37 3 34 288 NIGERIA 407 98 309 
350 UGANDA t t 
3 
350 OUGANDA t22 t22 
to4 372 REUNION 3 
3 
372 REUNION t04 
3 to1 500 ECUADOR 3 
6 1 7 
500 EQUATEUR t04 
t1 t46 632 SAUD! ARABIA t9 5 632 ARABIE SAOUD 275 49 69 
636 KUWAIT 24 9 t t4 636 KOWEIT 734 5 248 t4 469 
700 INDONESIA 8 
7 
8 
3 
700 INDONESIE 293 t9 274 
s4 70t MALAYSIA to 70t MALAYSIA t44 89 
9 740 HONG KONG to to 740 HONG-KONG t95 t66 
tOOO WO R L D 811 87 244 115 18 142 4 • 1000 M 0 ND E 9283 2035 3278 1758 188 19 1839 3 147 
1010 INTRA·EC 207 27 92 51 10 28 
4 
• 1010 INTRA-CE 2308 518 828 815 45 13 278 3 11 1011 EXTRA·EC 405 80 152 84 9 118 • 1011 EXTRA-CE 8854 1517 2449 1141 144 8 1558 139 
t020 CLASS t 8t 24 7 t8 3 25 4 . t020 CLASSE t t348 567 t9t 27t 46 t39 3 t3t 
t02t EFTA COUNTR. 35 2t t 7 t t 4 . t02t A EL E 767 459 22 tto t8 
6 
27 t3t 
t030 CLASS 2 306 30 t45 36 5 90 . t030 CLASSE 2 5245 752 2258 727 98 t399 5 
t03t ACP ~a 50 5 5 
ti 
40 . t03t ACP~ 726 242 t02 5 6 368 3 
t040 CLAS t8 6 t . t040 CLAS 3 36t t99 t42 20 
8417.58 NON-ELECTRIC OOMESnC WAnR HEAnRS 8417.58 NON-ELECTRIC DOMESnC WATER HEATERS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 004 TO 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 004 TO 958 
NL: ~:u:e~18T1~~:efA~r~ ~~~~j ~U~ur:s DOMESTIQUES NL ~~r!m~IIEIJ:Mfe~~~Ef:~ ~~"&~~~H~~~~ ~USHALT 
OOt FRANCE t538 tt 55 
939 
346 
2t0 
t9 t8 
2 
OOt FRANCE 6832 5773 
6285 
903 
367 
60 98 
002 BELG.·LUXBG. 2884 t682 48 
2t4 
3 002 BELG.-LUXBG. t7955 ttt60 t17 606 t6 tO 003 NETHERLANDS 4305 3940 t48 t t t 
4 
003 PAYS-BAS 33683 32367 696 3 5 6 004 FR GERMANY ttt4 
4469 
t86 856 t3 2 53 004 RF ALLEMAGNE 3650 
27256 
t226 2074 50 t4 268 té 005 ITALY 5366 895 
4 
2 005 ITALIE 3t977 4709 45 7 5 006 UTD. KINGDOM 2690 t476 t2t0 
2 
006 ROYAUME-UNI t93t4 8860 t0405 
ti 
2 2 
006 DENMARK t06 t03 t 
t7 
008 DANEMARK 90t 886 4 
46 3 009 GREECE 37 to to 
20 
009 GRECE t3t 55 25 
030 SWEDEN 23 3 
37 94 030 SUEDE t05 29 t74 256 7 76 036 SWITZERLAND 380 248 
2 
038 SUISSE 2t89 t750 
038 AUSTRIA t34t t3t6 8 t5 
t4 29 
038 AUTRICHE 9578 947t 57 43 
52 
7 
040 PORTUGAL 593 36t t86 3 040 PORTUGAL 4470 3t02 t200 t8 eé 042 SPAIN t308 t049 236 5 t8 042 ESPAGNE 7683 6t83 t435 tt 54 048 YUGOSLAVIA t92 t90 t t 048 YOUGOSLAVIE 2675 2657 to 7 
082 CZECHOSLOVAK 28 28 062 TCHECOSLOVAQ 235 235 
064 HUNGARY t3 t3 084 HONGRIE t38 t38 
125 
126 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandj France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOa 
8417.56 8417.56 
202 CANARY ISLES 90 86 1 3 202 CANARIES 698 678 4 16 
204 MOROCCO 75 11 64 
f f 
204 MAROC 326 65 261 
2 5 208 ALGERIA 1778 4 1772 208 ALGERIE 9356 22 9327 
212 TUNISIA 87 
38 
87 
8 
212 TUNISIE 451 
372 
451 
12s 220 EGYPT 71 25 220 EGYPTE 522 25 
372 REUNION 43 
10f 
43 372 REUNION 225 74i 225 f 390 SOUTH AFRICA 101 Hi f 6Ô 390 AFR. DU SUD 748 ti f 49:i 400 USA 87 16 400 ETATS-UNIS 681 161 9 
458 GUADELOUPE 24 
1s 
24 458 GUADELOUPE 114 3 111 
484 VENEZUELA 15 
f :i 
484 VENEZUELA 115 113 2 
14 512 CHILE 31 27 512 CHILI 312 296 2 
f 604 LEBANON 19 11 1 7 
:i 
604 LIBAN 135 69 2 63 
20 608 SYRIA 17 8 2 4 
:i 
608 SYRIE 128 62 18 19 9 
612 IRAQ 444 361 53 27 612 IRAK 2192 1854 252 74 12 
616 IRAN 29 14 15 616 IRAN 206 117 89 
624 ISRAEL 48 48 
f 14 :i 8 
624 ISRAEL 328 328 i 82 8 48 632 SAUD! ARABIA 46 20 632 ARABIE SAOUD 261 116 
647 U.A.EMIRATES 15 
4 
15 647 EMIRATS ARAS 100 4ci 100 706 SINGAPORE 11 
108 
7 706 SINGAPOUR 122 
70s 
82 
732 JAPAN 109 1 
36 
732 JAPON 710 5 
198 740 HONG KONG 820 769 15 740 HONG-KONG 5007 4745 64 
4 800 AUSTRALIA 412 400 12 800 AUSTRALIE 3091 2986 99 2 
822 FR. POL YNESIA 16 16 604 822 POL YNESIE FR 107 107 3172 977 SECRET CTRS. 604 977 SECRET 3172 
1000 W 0 R L D 27127 18121 6078 1510 815 252 184 96 71 1000 M 0 ND E 171900 123715 37702 4215 3539 739 1297 454 239 
1010 INTRA-EC 18047 12840 3399 1273 210 248 28 57 4 1010 INTRA.CE 114504 88394 23355 3192 387 728 182 287 19 
1011 EXTRA-EC 8475 5281 2889 237 4 158 39 87 1011 EXTRA.CE 54221 37320 14348 1023 11 1135 187 219 
1020 CLASS 1 4579 3798 495 119 82 38 47 1020 CLASSE 1 32173 27870 3011 356 1 621 161 153 
1021 EFTA COUNTR. 2356 1932 231 112 
4 
14 38 29 1021 A EL E 16459 14391 1431 320 
tf 
59 160 98 
1030 CLASS 2 3854 1442 2194 117 76 1 20 1030 CLASSE 2 21673 9073 11336 667 514 5 67 
1031 ACP ~oa 45 7 25 10 3 1031 ACP (ew 190 51 81 38 20 
1040 CLA 42 42 1040 CLASS 3 377 377 
8417.58 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR OOMESTIC USE 8417.58 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAN FOR DOMESTIC USE 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS, NON ELECTRIQUES, POUR AUTRES USAGES QUE DOMESTIQUES WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, IICHT ELEKTRISCH, FUER ANDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECKE 
001 FRANCE 310 113 
12 
5 83 14 88 7 001 FRANCE 1337 401 34 40 393 144 291 67 1 002 BELG.-LUXBG. 199 96 78 
28 
9 4 002 BELG.-LUXBG. 863 358 361 
128 
86 24 
003 NETHERLANDS 167 126 
4 10 23f 
5 8 003 PAYS-BAS 934 883 3 
a8 107:i 
62 58 
004 FR GERMANY 356 
7!Ï 25 3 83 004 RF ALLEMAGNE 1699 35f 9 165 7 407 005 ITALY 94 
f 6 
1 5 
:i 
9 005 ITALIE 443 1 48 2 47 ti 42 006 UTD. KINGDOM 134 45 75 3 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 593 173 9 318 10 
ai 18 007 IRELAND 34 
8 
26 2 007 IRLANDE 156 
42 
2 106 10 1 
006 DENMARK 51 
:i 
41 2 
8 
006 DANEMARK 238 
t5 
169 23 4 i 009 GREECE 105 93 
8 
1 64 009 GRECE 348 271 1 10 50 030 SWEDEN 80 4 
t:i 8 
4 030 SUEDE 763 56 
6f 
36 
76 
11 860 
036 SWITZERLAND 257 171 60 1 4 036 SUISSE 1206 747 280 12 30 
038 AUSTRIA 145 111 10 6 16 1 1 038 AUTRICHE 772 523 39 30 163 11 6 
040 PORTUGAL 29 1 9 4 15 040 PORTUGAL 176 7 29 22 
2 
118 
f 042 SPAIN 45 33 7 5 042 ESPAGNE 189 148 17 23 
204 MOROCCO 99 99 
e5 204 MAROC 763 763 2o4 :i 208 ALGERIA 113 28 
5 
208 ALGERIE 571 364 
to4 406 GREENLAND 5 
22:i 
406 GROENLAND 104 96i 412 MEXICO 223 
t:i 29 9 19 
412 MEXIQUE 967 
19 46 sei 95 612 IRAQ 73 3 
f 
612 IRAK 231 21 
ti 632 SAUD! ARABIA 42 19 3 1 18 632 ARABIE SAOUD 265 181 17 5 45 
647 U.A.EMIRATES 24 1 22 1 647 EMIRATS ARAS 174 3 164 7 
649 OMAN 8 
2 f f 
8 
9 
649 OMAN 252 li t:i 5 252 9:i 732 JAPAN 13 732 JAPON 119 
1000 W 0 R L D 2848 1321 154 113 878 112 281 3 207 1 1000 M 0 ND E 14400 8498 418 428 30111 830 1522 17 1573 25 
1010 INTRA-EC 1448 558 17 24 535 80 119 3 112 • 1010 INTRA-CE 8613 2279 58 143 2423 537 537 17 819 2 
1011 EXTRA-EC 1399 783 137 99 141 31 142 95 1 1011 EXTRA.CE 7787 4219 360 284 889 283 985 954 23 
1020 CLASS 1 619 333 2 41 101 26 27 89 1020 CLASSE 1 3515 1566 17 174 467 251 191 849 
1021 EFTA COUNTR. 523 287 
136 
34 78 25 21 78 . 1021 A EL E 2969 1336 34:i 141 369 244 161 718 2:i 1030 CLASS 2 776 427 48 40 4 115 5 1 1030 CLASSE 2 4212 2817 110 202 18 794 105 
1031 ACP (60) 35 12 6 1 2 2 12 1031 ACP (60) 120 5 27 3 20 1 64 
8417.58 STOVES, RANGES AND SIMILAR APPUANCES FOR CATERING 8417.58 STOYES, RANGES AND SIMILAR APPUANCES FOR CATERING 
CUISINIERES, RECHAUDS ET APPAREILS StMIL DE GRANDE CUISINE HERDE, KOCHGERAETE U.AEHNL GERAETE, FUER GROSSKUECHEN 
001 F NCE 763 301 
27f 
378 7 66 11 
2 
001 FRANCE 7223 3931 
1592 
2298 109 647 236 
:i 
2 
002 .-LUXBG. 821 265 125 141 
176 
17 
f 
002 BELG.-LUXBG. 6988 2858 748 1503 
1361 
261 23 
003 ERLANDS 784 531 
2f 
60 
9:i 
16 
9 
003 PAYS-BAS 7512 5594 5 423 
1059 
121 8 SB 004 ANY 568 
to5 
424 6 9 6 004 RF ALLEMAGNE 4519 
949 
259 2767 116 182 78 
005 1 157 4 
232 
1 24 
2f 4 
23 005 ITALIE 1327 41 
1506 
18 225 2 
245 70 
92 
006 UTD. KINGDOM 379 108 8 4 2 
tti 006 ROYAUME-UNI 3571 1576 86 55 33 72f 007 IRELAND 193 16 59 
f 
1 007 IRLANDE 1245 153 
2 
360 2 2 7 
008 DENMARK 79 56 
6 
22 008 DANEMARK 828 640 177 9 
:i 2 009 GREECE 72 61 5 
f 
009 GRECE 548 415 57 68 3 
tf 024 !CELANO 12 4 1 6 
f 6 
024 ISLANDE 114 73 2 23 i 5 028 NORWAY 57 37 
2 
3 
6 
10 
:i 
028 NORVEGE 713 449 
tf 
21 66 
74 
170 
16 030 SWEDEN 145 62 23 24 3 22 030 SUEDE 1521 689 156 280 62 233 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
8estlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités 8estimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Dastinatlon 
Nimexe f EUR 10 ~eutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 8elg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOa Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandf France T ltalia T Nederland 1 8elg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOa 
8417.58 8417.58 
032 FINLAND 77 52 1 21 1 
1 
1 1 032 FINLANDE 731 527 4 138 22 2 9 29 036 SWITZERLAND 231 162 20 45 3 
5 1 
036 SUISSE 2480 1946 178 297 46 13 038 AUSTRIA 284 158 
25 
115 5 
2 
038 AUTRICHE 2771 1776 5 645 63 46 14 2 040 PORTUGAL 103 16 60 
2 
040 PORTUGAL 1228 438 348 434 
79 
8 042 SPAIN 89 36 11 39 
1 
1 042 ESPAGNE 758 429 65 181 
3 
4 062 CZECHOSLOVAK 13 12 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 212 208 1 
25 064 HUNGARY 7 5 13 
064 HONGRIE 129 75 18 29 204 MOROCCO 18 1 4 440 15 1 204 MAROC 116 11 27 2741 208 ALGERIA 937 418 62 1 208 ALGERIE 8616 4987 793 5 e2 8 212 TUNISIA 26 1 20 5 i 2 ui 212 TUNISIE 166 17 123 26 29 216 LI8YA 62 26 139 8 216 LIBYE 499 253 1 52 36 128 220 EGYPT 186 19 19 1 8 220 EGYPTE 1017 259 520 167 10 61 272 IVORY COAST 25 1 21 3 
4 
272 COTE IVOIRE 173 6 148 19 276 GHANA 9 5 40 6 1 276 GHANA 102 60 2e8 5 37 288 NIGERIA 195 93 
1 
55 288 NIGERIA 2815 1763 101 
16 
624 19 322 ZAIRE 15 11 3 
1 4 
322 ZAIRE 167 127 24 
2Ô 346 KENYA 9 4 346 KENYA 106 41 45 352 TANZANIA 14 14 
14 
352 TANZANIE 129 123 
12Ô 6 370 MADAGASCAR 14 370 MADAGASCAR 120 372 REUNION 26 
15 
26 
3 
372 REUNION 178 
218 
178 
26 390 SOUTH AFRICA 18 9 1 i 390 AFR. DU SUD 244 119 3 400 USA 31 13 1 400 ETAT8-UNIS 870 660 10 6 45 6 1 404 CANADA 5 5 
5 
404 CANADA 156 155 
23Ô 1 456 DOMINICAN R. 5 456 REP.DOMINIC. 230 458 GUADELOUPE 22 22 458 GUADELOUPE 193 193 462 MARTINIQUE 21 
3 
21 462 MARTINIQUE 272 
141 
272 480 COLOMBIA 3 480 COLOMBIE 141 508 8RAZIL 3 3 
3 11 5 4 
508 BRESIL 150 150 
14 1o3 600 CYPRUS 25 2 600 CHYPRE 187 15 3i 18 608 SYRIA 19 12 5 2 
34 3Ô 608 SYRIE 177 130 21 26 612 IRAQ 330 51 3 212 
1 
612 IRAK 4846 586 9 3649 228 5 369 616 IRAN 7 
8 
6 
4 11 616 IRAN 129 37 76 16 624 ISRAEL 24 
148 
1 
39 92 5 
624 ISRAEL 234 140 
13sS 
9 s5 
431 
2Ô 632 SAUDI ARA81A 882 108 279 211 
1 
632 ARABIE SAOUD 8111 1363 2663 1699 498 76 3 636 KUWAIT 59 12 39 
12 
7 636 KOWEIT 579 184 3 290 
156 
118 4 640 BAHRAIN 15 
1 i 3 640 BAHREIN 199 7 2 34 644 QATAR 15 
11 
7 
4 i 644 QATAR 125 17 69 44 84 847 U.A.EMIRATES 48 6 10 10 647 EMIRATS ARAB 418 80 69 100 66 34 649 OMAN 13 
1 8 1 
13 649 OMAN 154 2 
172 3 
152 652 NORTH YEMEN 10 42 652 YEMEN DU NRD 198 23 2 658 SOUTH YEMEN 42 4 658 YEMEN DU SUD 369 309 1 366 664 INDIA 7 3 664 INDE 386 77 669 SRI LANKA 17 
42 
17 669 SRI LANKA 111 
228 
111 676 BURMA 42 
1i 
676 BIRMANIE 228 
211 880 THAILAND 18 1 
1 1 
660 THAILANDE 243 28 
19 4 
4 700 INDONESIA 11 9 700 INDONESIE 177 154 
2 706 SINGAPORE 14 12 2 706 SINGAPOUR 153 117 32 2 708 PHILIPPINES 2 2 
1 1 
708 PHILIPPINES 106 106 
17 4 732 JAPAN 9 7 46 29 732 JAPON 128 91 364 HÎ 600 AUSTRALIA 81 6 800 AUSTRALIE 658 159 128 7 
1000 W 0 R L D 8387 2951 1048 2336 525 793 523 38 122 53 1000 M 0 ND E 80954 38117 8400 18878 5243 5881 4587 338 1441 270 1010 INTRA-EC 3817 1442 310 1305 247 274 171 21 12 35 1010 INTRA.CE 33783 18118 2042 8347 2758 2387 1524 245 187 177 1011 EXTRA-EC 4587 1510 733 1028 278 520 352 17 110 19 1011 EXTRA.CE 47135 20001 8338 10283 2485 3494 3084 94 1274 94 1020 CLASS 1 1166 578 74 371 35 2 58 6 35 7 1020 CLASSE 1 12665 7753 778 2589 480 20 465 74 492 34 1021 EFTA COUNTR. 905 490 48 272 34 1 15 6 34 5 1021 A EL E 9580 5897 547 1916 438 15 189 74 457 27 1030 CLASS 2 3363 896 659 656 242 517 295 11 75 12 1030 CLASSE 2 33964 11815 5547 7692 2000 3470 2578 20 782 60 1031 ACP fra 359 134 126 21 6 5 66 1 . 1031 ACP fWeJ 4404 2216 1040 254 35 69 764 26 1040 CLAS 40 36 2 1 1 . 1040 CLAS 3 505 433 11 32 25 3 1 
8417.10 AGRICULTURAI. DRYERS 8417.80 AGRICULTURAL DRYERS 
SECHOIRS POUR L'AGRICULTURE TROCIŒNAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 163 53 108 2 
1 
001 FRANCE 579 150 424 1 4 003 NETHERLANDS 96 95 
1i 1 9è 003 PAYS-BAS 173 168 si 11 i 5 004 FR GERMANY 128 9i 14 004 RF ALLEMAGNE 488 335 128 285 005 ITALY 263 182 
92 
4 2è 005 ITALIE 1115 644 345 136 006 UTD. KINGDOM 301 47 136 
ai 006 ROYAUME-UNI 1143 174 540 e4 007 IRELAND 140 24 
2oS 
35 007 IRLANDE 377 
2 
95 
726 
20!Î 73 009 GREECE 281 59 
4 
11 6 009 GRECE 1132 326 
ri 70 8 028 NORWAY 35 1 1 31 028 NORVEGE 171 3 à 94 030 SWEDEN 97 95 030 SUEDE 346 335 036 SWITZERLAND 70 57 3 10 036 SUISSE 291 226 10 4 51 036 AUSTRIA 132 131 
52 2 
1 038 AUTRICHE 605 602 
234 i 3 040 PORTUGAL 62 i 8 040 PORTUGAL 274 s4 1 33 042 SPAIN 43 36 4 3 042 ESPAGNE 190 125 8Ô 048 YUGOSLA VIA 40 11 22 048 YOUGOSLAVIE 276 29 108 59 052 TURKEY 25 25 
2Ô 16 052 TURQUIE 154 154 149 056 SOVIET UNION 36 
71 
056 U.R.S.S. 219 
sos 7Ô 064 HUNGARY 71 40 084 HONGRIE 505 288 NIGERIA 56 16 288 NIGERIA 296 71 225 382 ZIMBABWE 28 28 29 382 ZIMBABWE 104 104 390 SOUTH AFRICA 36 7 
2 
390 AFR. DU SUD 137 49 a8 400 USA 370 368 400 ETAT8-UNIS 1313 1274 
1 
39 404 CANADA 192 186 6 404 CANADA 684 621 62 
127 
128 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
8417.60 8417.60 
4aO COLOMBIA 1a 17 1 
12 
480 COLOMBIE 114 95 t9 
ao 500 ECUADOR 46 34 
t4 3 
500 EQUATEUR 253 t73 
233 25 50a BRAZIL t7 
to3 
50a BRESIL 25a 
5t5 52a ARGENTINA t03 
i 2i 
52a ARGENTINE 5t5 
22 as 632 SAUDI ARABIA 22 
245 
632 ARABIE SAOUD ttt 
993 sao THAILAND 245 
si t6 
680 THAILANDE 993 
262 tai 70t MALAYSIA ao 3 70t MALAYSIA 462 t3 
72a SOUTH KOREA 59 59 72a COREE DU SUD 304 304 
736 TAIWAN 35 35 
3 6 
736 T'AI-WAN 2a7 2a7 
2i ali a04 NEW ZEALAND 32 23 604 NOUV.ZELANDE 227 t17 
1000 W 0 R L D 3483 1572 584 434 22 4 243 824 • 1000 M 0 ND E 15085 8583 2537 1730 404 9 1549 2293 
t010 INTRA-EC 1410 300 428 407 1 2 112 162 . 1010 INTRA-cE 5119 893 1662 1517 8 1 589 449 
1011 EXTRA·EC 2075 1272 156 27 21 2 132 463 . 1011 EXTRA-cE 9985 5670 855 213 398 7 980 1844 
t020 GLASS t tt44 ats ttO t2 7 2 t4 t84 . t020 CLASSE t 4693 3t40 46a t05 t57 7 200 6t6 
t02t EFTA COUNTR. 407 ta9 52 4 4 2 t t55 . t02t A EL E t702 83t 234 t8 77 7 7 52 a 
t030 CLASS 2 825 3a7 27 t6 t4 tt8 263 . t030 CLASSE 2 4546 2024 237 t08 239 7ao tt 58 
t03t ACP (60a t05 29 t8 58 
t6 
. t03t ACP (~ 630 17t ttt 348 
70 t040 CLASS t07 7t 20 . t040 CLASS 3 725 506 t49 
8417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND T08ACCO INDUSTRIES 8417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR L'INDUSTRIE DES PRODUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEUNDUSTRIE 
OOt FRANCE 344 t9 262 39 3 4 3 t4 OOt FRANCE 284t t38 t843 703 t3 66 90 t66 
002 BELG.·LUXBG. t7 t2 2 3 002 BELG.-LUXBG. t98 56 t 29 tt2 
003 NETHERLANDS 409 at 
t6 35 2i 
4 324 003 PAYS-BAS 4942 56t SB 404 2t3 3 2t 4360 004 FR GERMANY 666 
3i 
t34 460 004 RF ALLEMAGNE 7360 
tt2 
t269 54t3 
005 ITALY 32 
i 28 
t 43 005 ITALIE t35 t6 262 23 i 447 006 UTD. KINGDOM ao 
i 
a 
i 
006 ROYAUME-UNI 767 2 39 
ti 007 IRELAND 8t t 7a 007 IRLANDE 3t4 8 4 3t 260 
028 NORWAY 37 7 29 
8 
t 028 NORVEGE 436 t02 3ta 2 t4 
030 SWEDEN 48 40 030 SUEDE 769 
2 
43 726 
032 FINLAND 32 
sB ttO tO 22 032 FINLANDE 274 4t8 a6 ta6 036 SWITZERLAND 2tt 2 3t 036 SUISSE 2556 tOOt 57 toao 
038 AUSTRIA t9 t6 3 
3i 
03a AUTRICHE t17 toa 9 
299 040 PORTUGAL 40 
i i 
9 34 040 PORTUGAL 465 2 4 t66 394 042 SPAIN t60 55 69 042 ESPAGNE 2t55 667 t088 
048 YUGOSLAVIA 389 203 22 29 t35 048 YOUGOSLAVIE 3533 t4t0 t09 tt4 t900 
052 TURKEY 59 t5 44 
t3 t6 t65 
052 TURQUIE 374 77 297 
t53 t4i 2093 058 SOVIET UNION t94 058 U.R.S.S. 2398 tt 
058 GERMAN DEM.R 2t 2t 058 RD.ALLEMANDE 972 972 
062 CZECHOSLOVAK t3 
30 22 
t3 062 TCHECOSLOVAQ 249 
38i 344 249 064 HUNGARY 57 5 064 HONGRIE 802 77 
088 BULGARIA 57 
5 25 
57 068 BULGARIE 908 
t6 tsB 
908 
204 MOROCCO 30 204 MAROC t74 
208 ALGERIA 84 84 208 ALGERIE a29 829 
2t2 TUNISIA 62 62 2t2 TUNISIE 43a 438 
ti 2t6 LIBYA 77 77 
8 3i 
2t6 LIBYE tt89 t178 
a2 220 EGYPT tOO 
t3 
6t 220 EGYPTE 963 
t2i 
650 23t 
272 IVORY COAST t3 
49 
272 COTE IVOIRE t2t 
i 392 288 NIGERIA 49 6 288 NIGERIA 393 322 ZAIRE t5 9 322 ZAIRE t30 57 73 
330 ANGOLA 78 78 330 ANGOLA 2690 2690 
334 ETHIOPIA 2 
t2 
2 
sB 334 ETHIOPIE 23t :i 23t 2088 390 SOUTH AFRICA t20 20 
7i 47 
390 AFR. DU SUD 2225 t34 
425 664 400 USA t96 2 64 t2 400 ETATS-UNIS 2063 46 63t 297 
404 CANADA 36 
t26 t9 
35 t 404 CANADA 248 
t463 79 
20t 47 
4t2 MEXICO 275 t2t t5 4t2 MEXIQUE 3664 t9t6 206 
484 VENEZUELA 84 7 66 tt 484 VENEZUELA t4t0 50 t079 2at 
504 PEAU 56 56 504 PERDU 3t9 3t9 
528 ARGENTINA 26 
2 
26 528 ARGENTINE 589 
39 
589 
t2 6t2 IRAQ t5 t3 
t4 5 3 
6t2 IRAK 376 325 
tsti s5 624 ISRAEL 22 
ti 
624 ISRAEL 295 
70 
5 75 
664 INDIA 24 t2 t 664 INDE t97 9t 36 
676 BURMA t53 
2 37 
t53 676 BIRMANIE 500 
53 4sS 
500 
700 INDONESIA t48 
t6 
t09 700 INDONESIE 2084 
s5 t575 70a PHILIPPINES 270 
tli 
254 708 PHILIPPINES 38t4 
tt9 
3729 
720 CHINA ta 
i 4 
720 CHINE t30 
27 
t1 
72a SOUTH KOREA 5 
t5 24 t3 
72a COREE DU SUD t64 
3t9 362 72 
t37 
732 JAPAN 54 2 732 JAPON 800 47 
736 TAIWAN 66 tt 
5 
55 736 T'AI·WAN 7t6 77 
tti 
639 
604 NEW ZEALAND tO 5 604 NOUV.ZELANDE 204 93 
1000 W 0 R L D 5137 877 107 1500 282 3 289 3 2288 • 1000 M 0 ND E 80130 8095 564 18787 2728 33 3235 91 30599 
1010 INTRA-EC 1857 145 17 327 70 3 147 3 845 • 1010 INTRA-cE 18720 889 74 2328 1008 33 1435 91 10862 
1011 EXTRA-EC 3479 532 90 1173 191 152 1341 • 1011 EXTRA-cE 43408 5208 510 14438 1718 1800 19737 
t020 CLASS t t4tt 338 23 394 tt3 t06 437 . t020 CLASSE t t6262 307t tt4 30t3 8t4 t356 7894 
t02t EFTA COUNTR. 387 9t 
67 
t22 29 2t t24 . 102t A EL E 46t9 t2t3 
397 
593 318 t87 2308 
t030 CLASS 2 t698 t64 73t 65 30 64t . t030 CLASSE 2 2t645 1754 t09t9 749 303 7523 
t03t ACP Js60a 9t 7 20 59 
t3 t6 
5 
. t03t ACP~ 997 72 t62 696 
ts3 
5 62 
t040 CLA 370 30 48 263 . t040 CLAS 3 5503 38t 508 t4t 4320 
8417.63 DRYERS FOR THE CHEMICAL INOUSTRY 8417.63 DRYERS FOR THE CHEM1CAL INDUSTRY 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa "EXXOOa 
001 FRANCE 310 285 4 
24 
21 001 FRANCE 3907 3721 
6 
36 11 139 
002 BELG.-LUXBG. 64 39 1 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 701 502 23 168 i 2 003 NETHERLANDS 80 76 
4 42 
003 PAYS-BAS 1869 1700 
si 609 
82 sei 
004 FR GERMANY 82 46 3 2 33 004 RF ALLEMAGNE 1619 974 30 46 923 005 ITALY 48 4 :i 4 005 ITALIE 1030 11 24 8 006 UTD. KINGDOM 145 134 006 ROYAUME-UNI 2029 1979 i 16 15 26 007 IRELAND 12 3 6 007 IRLANDE 247 99 99 
008 DENMARK 12 12 
2 
006 DANEMARK 375 375 
4 20 030 SWEDEN 25 22 030 SUEDE 587 563 
2 032 FINLAND 69 48 
2 14 
21 032 FINLANDE 1595 1184 11 129 409 036 SWITZERLAND 96 73 7 036 SUISSE 1285 1039 106 
036 AUSTRIA 96 96 038 AUTRICHE 1088 1085 3 i 040 PORTUGAL 8 8 
1i 
040 PORTUGAL 176 169 
102 042 SPAIN 37 20 
9 
042 ESPAGNE 935 833 
104 048 YUGOSLAVIA 16 7 
24 
048 YOUGOSLAVIE 328 224 
224 052 TURKEY 39 15 
6 
052 TURQUIE 357 133 
339 056 SOVIET UNION 85 59 4:i 056 U.R.S.S. 1608 1269 062 CZECHOSLOVAK 110 67 
21 
062 TCHECOSLOVAQ 1952 1063 
191 
889 
064 HUNGARY 23 2 
1:Î 064 HONGRIE 283 71 070 ALBANIA 13 
332 :i 070 ALBANIE 248 3644 19 36 246 220 EGYPT 335 
24 
220 EGYPTE 3899 
288 NIGERIA 34 10 288 NIGERIA 601 413 188 
382 ZIMBABWE 9 9 
8 2i 382 ZIMBABWE 107 107 10:Î 325 390 SOUTH AFRICA 120 85 
2:Î 390 AFR. DU SUD 1254 826 400 USA 150 123 2 2 400 ETATS-UNIS 2604 2123 39 50 392 
404 CANADA 23 23 
34 
404C DA 709 709 
aO 412 MEXICO 41 7 412 M UE 258 178 
472 TRINIDAD,TOB 46 
16 
46 472 TR TOB 330 
186 
330 
480 COLOMBIA 15 
16 
480 186 
526 ARGENTINA 22 6 528 319 125 194 
608 SYRIA 2 2 
1:Î 608 164 164 2 100 624 ISRAEL 32 19 
95 
624 ISR 555 453 
832 SAUDI ARABIA 95 i 632 ARABIE SAOUD 683 15 688 662 PAKISTAN 7 i 662 PAKISTAN 162 162 ri 664 INDIA 44 37 
28 
664 INDE 708 628 3 
880 THAILAND 45 10 7 880 THAILANDE 792 413 59 320 
700 INDONESIA 65 19 46 700 INDONESIE 516 292 223 
720 CHINA 10 10 
10 
720 CHINE 210 210 
732 JAPAN 16 6 732 JAPON 583 246 337 
736 TAIWAN 12 3 9 736 T'AI-WAN 307 125 182 
1000 W 0 R L D 2580 1781 52 241 103 14 152 4 213 • 1000 M 0 ND E 38288 28102 658 1838 1183 151 1288 15 4235 
1010 INTRA·EC 753 598 10 9 89 4 25 4 36 • 1010 INTRA·CE 11781 9351 117 122 811 38 289 15 1038 
1011 EXTRA·EC 1809 1185 43 232 34 10 127 178 • 1011 EXTRA-CE 28489 18552 542 1714 371 113 999 3197 
1020 CLASS 1 722 531 21 55 11 10 30 64 . 1020 CLASSE 1 11752 9288 95 458 162 109 387 1273 
1021 EFTA COUNTR. 318 250 21 14 1 1 1 30 . 1021 A EL E 4885 4078 95 132 20 4 12 544 
1030 CLASS 2 861 510 16 156 24 97 58 . 1030 CLASSE 2 10385 7598 108 1065 208 5 612 789 
1031 ACP s<ra 83 11 6 1 24 46 1 . 1031 ACP~ 986 424 339 31 188 5 330 8 1040 CLA 226 144 21 55 . 1040 CLA 3 4352 2686 191 1 1135 
8417.84 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 8417.84 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATE$ A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS TROCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE, FUER ZEU.STOFF, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 401 280 
1 
113 
15 
8 001 FRANCE 2770 2045 
1 
583 
70 
162 
002 BELG.-LUXBG. 183 162 i 2d 5 :i 002 BELG.-LUXBG. 1133 989 11 &4 73 003 NETHERLANDS 66 35 
2 1:Î 1 003 PAY5-BAS 421 320 6 1s0 23 3 004 FR GERMANY 40 
214 
22 3 004 RF ALLEMAGNE 387 
1351 
138 66 7 
005 ITALY 232 17 
4 
1 005 ITALIE 1409 15 
39 
43 
006 UTO. KINGDOM 218 195 8 10 006 ROYAUME-UNI 1625 1247 86 ~52 
2:Î 007 IRELAND 18 17 
8 2 
007 IRLANDE 142 119 
31 14 028 NORWAY 52 41 
19 
028 NORVEGE 451 381 4 21 030 SWEDEN 84 30 26 9 030 SUEDE 730 294 148 1 234 53 
032 D 13 10 
2 3i 2 
2 1 032 FINLANDE 268 174 54 5 &4 61 28 038 A LAND 109 67 1 036 SUISSE 1458 1045 286 9 
038 A lA 388 360 56 6 038 AUTRICHE 1996 1906 3S:Î 90 040P GAL 208 134 18 040 PORTUGAL 1785 1271 131 
042 SPAIN 139 137 2 042 ESPAGNE 759 745 14 
2 048 YUGOSLAVIA 288 109 179 048 YOUGOSLAVIE 1734 1083 849 
052 TURKEY 83 9 54 052 TURQUIE 414 164 250 
062 CZECHOSLOVAK 253 253 
1i 28 
062 TCHECOSLOVAQ 1325 1319 6 
18i 064 HUNGARY 50 5 084 HONGRIE 481 86 188 
068 BULGARIA 14 
42 
14 088 BULGARIE 128 
215 6 128 204 MOROCCO 74 32 204 c 375 154 
264 SIERRA LEONE 26 26 
59 
284 LEONE 162 162 
394 286 NIGERIA 95 38 288 lA 435 41 
346 KENYA 9 9 346 A 101 101 
388 MOZAMBIQUE 43 43 
1 :i 366 MOZAMBIQUE 203 203 19 45 390 SOUTH AFRICA 298 294 390 AFA. DU SUD 1681 1617 
si 400 USA 239 71 166 2 400 ETATS-UNIS 1421 512 824 18 
404 CANADA 219 219 54 404 CANADA 1587 1577 5 135 5 5 412 MEXICO 78 24 412 MEXIQUE 276 136 
480 COLOMBIA 13 
101 
13 480 COLOMBIE 275 
490 
275 
488 GUYANA 101 
12 
488 GUYANA 490 7i 500 ECUADOR 14 2 500 EQUATEUR 140 63 
504 PERU 13 13 504 PEROU 103 103 
129 
130 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOo Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa 
8417.84 8417.84 
508 BRAZIL 50 50 508 BRESIL 449 449 
512 CHILE 55 55 
1 
512 CHILI 300 300 Hi 624 ISRAEL 12 11 624 ISRAEL 123 107 
2 628 JORDAN 56 56 
s4 628 JORDANIE 331 329 194 662 PAKISTAN 54 662 PAKISTAN 194 
676 BURMA 19 
1 
19 
5 2 
676 BIRMANIE 283 
6 
283 i 36 680 THAILAND 44 
1218 
36 680 THAILANDE 138 
5662 
89 
700 INDONESIA 1348 1 69 700 INDONESIE 6080 13 381 4 
701 MALAYSIA 166 155 1 10 
4 
701 MALAYSIA 1087 924 16 147 
55 708 SINGAPORE 146 121 
20 
21 708 SINGAPOUR 976 676 
85 
245 
708 PHILIPPINES 156 131 5 708 PHILIPPINES 653 478 90 
728 SOUTH KOREA 14 14 
1 4 
728 COREE DU SUD 125 125 
4:i 80 732 JAPAN 17 
14 
12 732 JAPON 196 
82 
73 
800 AUSTRALIA 25 5 6 800 AUSTRALIE 265 46 137 
1000 W 0 R L D 6292 4604 124 1166 43 25 93 1 16 • 1000 M 0 ND E 36691 28800 891 6623 719 72 1299 1 116 
1010 INTRA-EC 1175 909 27 157 38 20 19 1 4 • 1010 INTRA-CE 8033 6129 108 851 516 64 355 1 9 
1011 EXTRA-EC 5116 3695 97 1028 5 5 74 12 • 1011 EXTRA-CE 30623 22671 764 5937 203 8 914 108 
1020 CLASS 1 2119 1493 58 514 5 37 12 . 1020 CLASSE 1 14754 10851 436 2565 194 601 105 
1021 EFTA COUNTR. 830 640 58 95 3 
5 
22 12 . 1021 A EL E 6696 5072 436 690 79 
8 
312 105 
1030 CLASS 2 2673 2144 39 476 1 8 . 1030 CLASSE 2 13634 10415 348 2929 9 125 2 
1031 ACP fr~ 245 175 11 59 
28 
. 1031 ACP (~ 1373 630 144 394 4 1 
18i 1040 CLAS 323 258 37 . 1040 CLASS 3 2035 1405 443 
8417.66 DRYERS OTHER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PIJLP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 8417.16 DRYERS OTIIER THAN FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PIJLP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SEC~UTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRES AUIIENT, BOISSONS TABACS CHIMIQUES, BOIS, PATES A PAPIER, PAPIERS 
ET CART 
TROCKENAPPARATE, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS- UND GEMUSSIIITTEL·, HOLZ-, CHEMISCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF,PAPIER 
UND PAPPE 
001 FRANCE 519 154 
81 
194 10 131 18 12 001 FRANCE 3733 1289 
19i 
735 88 1226 103 292 
002 BELG.-LUXBG. 1161 208 70 799 
59 
2 3 002 BELG.-LUXBG. 7005 1194 290 5262 47i 18 44 003 NETHERLANDS 537 418 6 35 
74 
7 12 003 PAY5-BAS 3091 2236 7 191 
54Ô 36 142 004 FR GERMANY 547 
29i 
14 227 46 24 162 004 RF ALLEMAGNE 4057 
2256 
33 1235 546 328 1375 
005 ITALY 452 8 
134 
12 129 2 
2 
4 005 ITALIE 5250 20 
652 
1709 1185 27 
45 
53 
008 UTD. KINGDOM 544 205 21 20 123 
18 
39 008 ROYAUME-UNI 3953 1794 51 197 912 
218 
302 
007 IRELAND 53 2 6 18 2 6 1 007 IRLANDE 491 33 43 110 16 66 5 
008 DENMARK 158 92 20 5 19 22 008 DANEMARK 1394 848 4 162 38 221 121 
009 GREECE 165 80 76 
11 
9 
11 21 
009 GRECE 1128 745 
1 
279 
299 
93 11 
182 028 NORWAY 137 29 26 39 028 NORVEGE 1335 200 107 419 127 
030 SWEDEN 363 13 91 1 58 1 199 030 SUEDE 2995 208 518 41 597 12 1621 
032 FINLAND 95 32 
1 
13 2 23 4 21 032 FINLANDE 769 152 
15 
37 15 312 39 214 
036 SWITZERLAND 318 190 60 21 29 17 036 SUISSE 2810 1814 235 139 329 16 262 
036 AUSTRIA 405 264 
20 
96 6 18 1 036 AUTRICHE 2690 2211 
109 
276 5 180 18 
040 PORTUGAL 161 66 39 35 
9 
1 040 PORTUGAL 1173 571 124 
1 
358 
toi 
11 
042 SPAIN 178 22 2 120 25 042 ESPAGNE 1264 298 21 624 212 1 
046 YUGOSLAVIA 87 14 1 36 4 32 
2 
046 YOUGOSLAVIE 593 136 6 208 29 216 66 052 TURKEY 49 24 16 7 
745 
052 TURQUIE 610 370 103 69 2 
056 SOVIET UNION 994 50 196 3 056 U.R.S.S. 6025 629 1319 3975 102 
060 POLAND 25 7 18 
2 
060 POLOGNE 267 166 
2 
69 
5 
12 
062 CZECHOSLOVAK 45 16 i 27 2 062 TCHECOSLOVAQ 280 121 98 30 ti 54 064 HUNGARY 78 46 21 064 HONGRIE 555 367 44 103 
068 BULGARIA 25 25 68 3Ô 5 068 BULGARIE 191 191 242 162 60 2 204 MOROCCO 109 6 204 MAROC 471 5 
208 ALGERIA 44 42 1 
ti 1 
1 208 ALGERIE 208 190 11 2 
5 
5 
2 212 TUNISIA 40 1 17 4 212 TUNISIE 356 13 199 102 35 
216 LIBYA 23 
40:i 274 
23 
11 1 
216 LIBYE 161 6 
117i 
151 2 
6:i 
2 
220 EGYPT 704 15 220 EGYPTE 2471 1100 95 2 34 
266 NIGERIA 36 8 8 19 3 288 NIGERIA 431 85 88 233 2 21 2 
328 BURUNDI 14 14 
9 
328 BURUNDI 126 126 
99 2 334 ETHIOPIA 9 334 ETHIOPIE 106 5 
1 342 SOMALIA 17 17 342 SOMALIE 218 217 
355 SEYCHELLES 12 12 355 SEYCHELLES 105 105 
370 MADAGASCAR 18 2i 18 2 370 MADAGASCAR 170 t2:i 170 2:i 378 ZAMBIA 29 
:i ai 1 11 378 ZAMBIE 146 sB 271 5 121 11 390 SOUTH AFRICA 198 100 46 
1 
390 AFR. DU SUD 1488 652 320 
400 USA 357 99 11 76 3 12 155 400 ETATS-UNIS 2019 1051 129 477 31 133 153 45 
404 CANADA 33 
25 si 33 Hi 55 2 404 CANADA 116 5 521 111 46 184 64 412 MEXICO 189 412 MEXIQUE 1228 413 
446 CUBA 30 
26 :i 
30 
1 1 
446 CUBA 252 3 
25 
242 7 2i 480 COLOMBIA 52 21 24 ti 480 BlE 1530 1410 63 18i 209 5 464 VENEZUELA 102 2 2 57 464 ELA 756 45 13 302 
504 PERU 23 
4 
20 3 
2 
504 147 1 92 54 
90 508 BRAZIL 10 1 3 508 IL 273 107 25 51 
512 CHILE 8 1 
12 
4 3 
1 
512 1 114 20 7i 27 67 86 528 ARGENTINA 19 3 
58 
3 528 ARGENTINE 238 37 
aoi 38 604 LEBANON 64 1 
1 
5 
2 
604 LIBAN 345 10 
5 
28 
32 8 612 IRAQ 58 20 32 3 612 IRAK 531 219 233 34 
616 IRAN 15 2 8 
20 
5 616 IRAN 114 51 38 
224 
2 23 
624 ISRAEL 52 28 
2 
4 
10 
624 ISRAEL o40II 165 
20 
19 1 
16 632 SAUDI ARABIA 250 201 37 
1 6 
632 ARABIE SAOUD 1866 1570 163 3 74 
70 647 U.A.EMIRATES 63 69 1 1 5 647 EMIRATS ARAB 673 503 8 21 17 54 
862 PAKISTAN 61 3 
4 
53 4 1 
1 
662 PAKISTAN 501 114 
30 
336 28 23 
ai 664 INDIA 33 8 19 1 664 INDE 443 212 89 75 
686 BANGLADESH 26 8 18 666 SANGLA DESH 185 53 
9 
130 
1 
2 
9 680 THAILAND 12 1 11 
2 
680 THAILANDE 107 8 62 18 
700 INOONESIA 236 133 101 700 INDONESIE 1868 1242 594 14 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\1-aOa Nimexe 'EI-1-aOa 
84t7.18 84t7.88 
701 MALAYSIA 72 23 14 9 17 9 701 MALAYSIA 545 237 73 73 59 103 
706 SINGAPORE 87 54 
54 
13 19 1 
1 
706 SINGAPOUR 846 498 
184 
129 192 27 
708 PHILIPPINES 58 1 
8 
2 708 PHILIPPINES 243 10 
se 
28 21 
720 CHINA 9 
12 1 2 
1 720 CHINE 103 9 
a:i 4 14 4 32 728 SOUTH KOREA 36 
54 
19 2 728 COREE DU SUD 441 20 210 32 78 
732 JAPAN 120 2 54 7 3 732 JAPON 1182 506 1 28 320 234 93 
736 TAIWAN 99 15 74 9 1 736 T'AI-WAN 841 240 484 86 
11 
31 
740 HONG KONG 8 1 
21 
7 
21 
740 HONG-KONG 120 20 96 5 89 800 AUSTRALIA 52 8 2 800 AUSTRALIE 440 114 25 193 :i 4 804 NEW ZEALAND 52 50 2 804 NOUV.ZELANDE 392 1 347 29 15 
1000 W 0 R L 0 10845 3703 884 2850 1058 1047 1178 2 523 • 1000 M 0 ND E 78448 29274 3257 14727 8068 9614 6996 45 5485 4 1010 INTRA-EC 4134 1453 136 775 921 522 93 2 232 . 1010 INTRA-CE 30088 10397 354 3653 7850 4724 882 45 2213 
1011 EXTRA-EC 6712 2248 548 1875 137 525 1088 291 • 1011 EXTRA-CE 49349 18876 2904 11074 1218 4888 6134 3252 4 
1020 CLASS 1 2607 935 37 884 79 355 250 267 . 1020 CLASSE 1 19907 8289 373 3460 653 3359 1222 2547 4 
1021 EFTA COUNTR. 1481 614 21 325 40 205 16 260 . 1021 A EL E 11804 5154 125 1297 501 2223 194 2310 
1030 CLASS 2 2866 1168 492 872 58 167 90 19 . 1030 CLASSE 2 20659 9075 2477 5835 555 1497 915 504 
1031 ACP ~a 198 57 31 92 1 10 6 1 . 1031 ACP ~~ 1911 413 310 930 7 134 95 22 1040 CLA 1237 148 19 319 3 745 5 . 1040 CLAS 3 7784 1512 54 1978 8 34 3997 201 
8417.87 MACHINERY FOR UQUEFYING AIR OR GASES 8417.87 MACHINERY FOR UQUEFYING AIR OR GASES 
APPARW ET DISPOSITFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS- UND LUFTVERFlUESSIGUNG UND .zERLEGUNG 
001 FRANCE 401 85 
:i 
9 6 300 001 FRANCE 2796 1218 
35 
14 220 1340 4 
002 BELG. UXBG. 24 9 10 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 311 136 3 119 
48 
5 13 
003 NETH LANDS 59 38 16 
6 25 14 
003 PAY8-BAS 737 624 60 
39 540 5 004 F ANY 271 
15 
226 004 RF ALLEMAGNE 2557 305 1609 369 005 IT 22 5 
1 
2 
4 
005 ITALIE 484 89 
9 
70 
24 6 006 UTD. KINGDOM 23 9 1 7 
205 
006 ROYAUME-UNI 455 283 9 123 
008 DENMARK 209 1 1 1 
12 
1 008 DANEMARK 1590 8 7 5 11 7 1552 
009 GREECE 26 9 2 3 
:i 
009 GRECE 303 118 19 138 23 5 
028 NORWAY 125 120 
14 1 
2 028 NORVEGE 2990 2952 
127 
4 8 26 
030 SWEDEN 31 2 
2 
13 1 030 SUEDE 266 22 9 35 63 19 036 SWITZERLAND 32 18 2 10 038 SUISSE 602 239 24 326 4 
038 AUSTRIA 9 4 
9 
3 1 
2 
038 AUTRICHE 222 174 
144 
4 7 
2 
37 
040 PORTUGAL 17 4 1 1 040 PORTUGAL 278 88 4 27 15 
042 SPAIN 9 6 
248 
1 2 042 ESPAGNE 207 145 
1635 
6 52 4 
048 YUGOSLAVIA 264 12 4 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1909 258 9 7 
052 TURKEY 14 12 1 052 TURQUIE 217 171 19 27 
056 SOVIET UNION 53 53 
22Ô 056 U.R.S.S. 5899 5699 3191 058 GERMAN DEM.R 220 
26 
058 RD.ALLEMANDE 3191 
631 066 ROMANIA 26 
1 
086 ROUMANIE 710 79 
178 202 CANARY ISLES 1 
28 1 
202 CANARIES 178 
s1é 15 216 LIBYA 119 gg 89 216 LIBYE 2338 1118 1789 18 220 EGYPT 163 58 5 1 
2 
220 EGYPTE 2032 832 43 39 
288 NIGERIA 67 22 14 29 288 NIGERIA 1846 1024 152 461 9 
314 GABON 1 1 314 GABON 481 
:i 
481 
:i 322 ZAIRE 10 
16Ô 10 2 5 322 ZAIRE 328 322 385 390 SOUTH AFRICA 241 74 390 AFR. DU SUD 2994 1271 1283 55 
400 USA 736 406 1 329 400 ETATS-UNIS 11233 6690 55 20 4468 
404 CANADA 126 40 1 85 404 CANADA 1025 723 2 
1Ô 23 277 412 MEXICO 245 245 412 MEXIQUE 6833 6623 
448 CUBA 16 16 
2Ô 448 CUBA 382 382 348 472 T 20 
2 2 :i ~ b~~6~JliJ'OB 348 35 76 480 co 7 
149 
111 
252 11o9 484 VE 164 12 3 484 VENEZUELA 1433 72 
18 508 BR L 117 72 44 1 508 BRESIL 1670 253 1373 28 
512 CHI 40 40 512 CHILI 526 526 
528 ARGENTINA 60 60 46 72 528 ARGENTINE 969 969 2aè 1093 9 608 SYRIA 118 
20:i 2 
608 SYRIE 1388 356:i 612 IRAQ 206 
1Ô 612 IRAK 4003 1 425 14 616 IRAN 25 6 9 616 IRAN 378 40 
1 
258 6Ô 624 ISRAEL 13 9 
133 
4 
744 
624 ISRAEL 244 122 121 
832 SAUDI ARABIA 938 61 632 ARABIE SAOUD 7206 1024 312 314 5556 
636 KUWAIT 239 239 636K T 1323 1323 
640 BAHRAIN 78 
592 
78 640B EIN 765 
5874 
765 
847 U.A.EMIRATES 592 
2Ô 647 TS ARAB 5874 418 656 SOUTH YEMEN 20 
1 :i 8 
656 N DU SUD 418 
17 2:i 326 662 PAKISTAN 12 
2 828 
662 PAKISTAN 366 
154 11742 884 INDIA 877 4 7 36 664 INDE 13194 158 101 1039 676 BURMA 9 
322 
9 
172 
676 BIRMANIE 271 
331Ô 271 208 5 700 INDONESIA 494 
1 
700 INDONESIE 3525 2 
701 MALAYSIA 18 17 
12 
701 MALAYSIA 168 162 
52 
6 
706 SINGAPORE 86 72 2 706 SINGAPOUR 1212 1139 
128 
21 
720 CHINA 17 17 
4 
720 CHINE 956 798 9 21 
732 JAPAN 6 2 
s5 732 JAPON 293 59 55 179 736 TAIWAN 208 138 5 
11 
736 T'AI-WAN 1892 1106 662 124 
740 HONG KONG 11 
44 s4 s5 740 HONG-KONG 145 1254 316 2 145 800 AUSTRALIA 173 800 AUSTRALIE 3262 169Ô 
1000 W 0 R L D 8182 3073 1828 403 192 43 2611 31 . 1000 M 0 ND E 107457 51928 17725 3624 5570 237 28009 8 354 1010 INTRA-EC 1034 165 251 19 62 14 520 2 . 1010 INTRA-CE 8221 2692 1809 88 1224 103 3272 6 27 
1011 EXTRA-EC 7148 2909 1577 384 131 29 2080 29 • 1011 EXTRA-CE 98235 49237 15817 3535 4346 134 24737 3 326 
1020 CLASS 1 1798 831 413 9 23 29 485 8 . 1020 CLASSE 1 25587 14053 3680 33 784 133 8865 79 1021 EFTA COUNTR. 231 149 26 5 13 29 1 8 . 1021 A EL E 4443 3478 296 17 399 133 41 79 
131 
132 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 'EIIMOa Nimexe 'EIIIIOOc 
8417.67 8417.67 
1030 CLASS 2 5015 19SS 941 374 107 1S06 21 . 1030 CLASSE 2 S1S27 27S54 8948 3503 3441 17830 3 247 
1031 ACP (60j 114 22 58 32 2 . 1031 ACP (~ 3033 1028 1438 554 9 3 
1040 CLASS 335 112 223 . 1040 CLASS 3 11025 7531 3310 141 43 
8417.66 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 8417.68 COOUNG TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOLING (WITHOUT A SEPARATING WALL) BY MEANS OF RECIRCULATED WATER 
APPAREILS ET DISPOSITIFS OE REFROIDISSEMENT PAR RETOUR D'EAU ECHANGE THERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI WASSERRUECKKUEHLVORRICHTUNGEN UND ·APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH NICHT UEBER WANDUNGEN 
001 FRANCE 131 66 
101 
36 1 4 24 001 FRANCE 968 479 
379 
250 39 16 184 
002 BELG.-LUXBG. 294 153 13 25 
9 
2 002 BELG.-LUXBG. 1290 619 106 175 
si 11 9 003 NETHERLANDS 43 2S 2 1 
179 
4 003 PAYS-BAS 278 128 36 8 
679 
36 
004 FR GERMANY 577 
2:i 
269 67 4 58 004 RF ALLEMAGNE 2525 64 1062 402 24 357 1 005 ITALY 39 11 
24 
2 
:i 
3 
2 
005 ITALIE 283 184 
159 
26 Hi 29 Hi 26 006 UTD. KINGDOM 105 53 22 
74 
006 ROYAUME-UNI 703 288 198 4 
24:i 007 IRELAND 80 3 3 007 IRLANDE • 277 25 
1 
9 
009 GREECE 27 12 15 
ti Hi t:i 009 GRECE 183 86 96 1 12!Î 10i ai 030 SWEDEN 107 52 9 
2 
030 EDE 641 245 2 76 
032 FINLAND 48 41 
t5 25 
5 
1 
032 NOE 586 520 
122 
1 33 32 
4 036 SWITZERLAND 192 145 6 036 E 1199 875 180 18 
2 038 AUSTRIA 43 28 
12 
10 3 2 038 HE 321 182 1 86 25 25 
040 PORTUGAL 116 1 21 82 040 GAL 708 9 111 203 
t:i 
1 384 
042 SPAIN 41 1 5 34 042 ESPAGNE 271 17 20 209 11 
048 YUGOSLAVIA 24 24 4i 1 048 YOUGOSLAVIE 205 196 70Ô 9 4 052 TURKEY 302 254 052 TURQUIE 20S1 1346 11 
056 SOVIET UNION 84 1 83 056 U.R.S.S. 769 26 743 
064 HUNGARY 9 9 40 2 064 HONGRIE 337 336 66:i 1 208 ALGERIA 55 13 
1 
208 ALGERIE 819 115 21 
6 212 TUNISIA 69 s 7 55 212 TUNISIE 307 98 71 132 
2 216 LIBYA 30 2 22 
32 
6 
22 
216 LIBYE 340 63 242 
355 
33 
220 EGYPT 101 27 20 220 EGYPTE 904 247 
ti 
179 123 
t:i 5 288 NIGERIA 171 14 
25 
155 288 NIGERIA 1330 216 5 1074 
342 SOMALIA 25 
116 
342 SOMALIE 241 241 
28!Î 378 ZAMBIA 116 
4 
378 ZAMBIE 289 
9!Î :i 6 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 253 145 
469 BARBADOS 44 44 
14 
469 LA BARBADE 145 145 
236 508 BRAZIL 14 
146 
508 BRESIL 246 8 
528 ARGENTINA 146 528 ARGENTINE 904 904 
608 SYRIA 80 80 
2:i SB 4 131 
608 SYRIE 11S 116 
18i 510 2i 218 2:i 612 IRAQ 261 34 612 IRAK 1540 575 
632 SAUDI ARABIA 89 51 11 21 3 3 632 ARABIE SAOUD 927 436 75 356 26 34 
636 KUWAIT 25 1 
62 
4 20 636 KOWEIT 268 5 
768 
51 212 
647 U.A.EMIRATES 65 
18 
3 647 EMIRATS ARAB 786 
186 
2 16 
662 PAKISTAN 26 
4 
8 662 PAKISTAN 230 
10 
5 40 39 700 INDONESIA 48 42 700 INDONESIE 311 250 11 
706 SINGAPORE 9 8 56 706 SINGAPOUR 104 97 7 178 708 PHILIPPINES 56 
15 
708 PHILIPPINES 178 
4 289 720 CHINA 15 
99 1:i 
720 CHINE 293 i 102 800 AUSTRALIA 119 7 800 AUSTRALIE 919 789 21 
1000 W 0 R L D 4008 1528 706 808. 267 65 803 32 . 1000 M 0 ND E 28853 10300 5557 4878 1503 481 3822 10 317 5 
1010 INTRA-EC 1302 338 405 158 210 22 184 3 . 1010 INTRA-CE 6555 1708 1840 1030 837 138 858 10 38 5 1011 EXTRA-EC 2707 1188 301 448 57 43 838 30 . 1011 EXTRA-CE 20384 8582 3717 3848 584 325 3064 281 
1020 CLASS 1 1019 656 91 101 14 23 119 15 . 1020 CLASSE 1 7421 4391 1014 813 102 166 844 91 
1021 EFTA COUNTR. 510 2S9 27 S5 12 23 99 15 . 1021 A EL E 3509 1854 237 557 86 166 519 90 
5 1030 CLASS 2 1574 523 192 283 44 17 520 15 . 1030 CLASSE 2 11439 3832 2327 2275 462 128 2220 190 
1031 ACP JrJ 414 67 31 26 10 274 6 . 1031 ACP (~ 2544 457 305 275 88 1379 35 5 1040 CLA 115 10 18 84 3 . 1040 CLASS 3 1535 389 376 759 31 
8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.80, 82 AND 66 8417.71 MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.80, 82 AND 18 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE LNnERE, NON REPR. SOUS 8417.80, 82 ET 66 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE MILCHWIRTSCHAFT, NICHT IN 8417.80, 12 UND 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 456 13 
:i 
29 166 239 8 001 FRANCE 3982 491 
28 
371 1458 1545 93 24 i 002 BELG.-LUXBG. 227 19 15 189 
17:i 4 
002 BELG.-LUXBG. 1785 138 170 1442 
1973 4 2!Î 003 NETHERLANDS 329 94 50 8 
7s0 22 
003 PAYS-BAS 3283 875 381 21 
5349 321 004 FR GERMANY 867 
tf 
11 6 48 004 RF ALLEMAGNE 8353 
248 
107 87 489 
005 ITALY 148 15 
2 
44 78 
4 â 
005 ITALIE 1254 86 
2:i 
347 573 
64 421 006 UTD. KINGDOM 186 56 2 109 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 2937 804 41 1494 90 96 007 IRELAND 26S 1S 12 1 204 26 2 
2 
007 IRLANDE 2482 96 161 7 1882 171 69 
35 008 DENMARK 42 1 4 35 008 DANEMARK 539 62 13 411 
4 
18 
009 13 1 s 5 009 GRECE 159 19 88 41 7 
ti 030 40 1 38 030 SUEDE 361 28 316 
032 76 47 
22 
29 
â 2 
032 FINLANDE 530 47S 
225 1 
54 
5:i 32 036 72 11 
1 
29 036 SUISSE 1475 242 922 
11 038 A 79 44 33 1 038 AUTRICHE 1192 856 1 8 309 7 
042 IN 88 1 
90 
7 67 13 042 ESPAGNE 1476 13 
1321 
211 1164 88 
056 SOVIET UNION 93 3 
5 
056 U.R.S.S. 1376 55 
3â 204 MOROCCO 8 
2 
3 
3â 
204 MAROC 115 
45 
77 3B6 212 TUNISIA 48 8 212 TUNISIE 651 212 14 
216 LIBYA 27 
1 2 
27 216 LIBYE 195 
2 5 20 
195 
6 220 EGYPT 53 49 220 EGYPTE 856 823 
352 TANZANIA 45 
49 
45 
70 3i 352 TANZANIE 601 56 601 674 35:i 390 SOUTH AFRICA 156 
â 10 
390 AFR. DU SUD 1083 i 170 96 400 USA 590 565 7 400 ETATS-UNIS 4306 3955 78 
404 CANADA 6 
5 
s 404 CANADA 187 1 
122 
186 
462 MARTINIQUE 5 4S2 MARTINIQUE 122 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nlmexe 'EliMOo 
8417.71 8417.71 
480 COLOMBIA 69 
3 
62 2 4 
10 
480 COLOMBIE 1356 4 1215 60 67 
129 10 464 VENEZUELA 14 i 9 1 464 VENEZUELA 234 36 2 246 67 500 ECUADOR 11 3 500 EQUATEUR 292 3 31 27 15 512 CHILE 16 15 4 33 512 CHILI 225 166 7 612 IRAQ 37 2i 612 IRAK 657 2 289 179 3 676 632 SAUD! ARABIA 21 27 632 ARABIE SAOUD 306 16 669 SRI LANKA 27 669 SRI LANKA 331 
12 
330 660 THAILAND 37 37 660 THAILANDE 257 241 4 700 INDONESIA 47 47 700 INDONESIE 600 12 766 701 MALAYSIA 7 7 701 MALAYSIA 231 
3 è 
231 706 SINGAPORE 174 174 706 SINGAPOUR 1452 1437 4 706 PHILIPPINES 74 
37 i 74 706 PHILIPPINES 353 397 ti 5 353 732 JAPAN 36 732 JAPON 419 800 AUSTRALIA 25 
34 
24 600 AUSTRALIE 360 
226 
359 21 804 NEW ZEALAND 34 804 NOUV.ZELANDE 226 
1000 WO R L D 4628 1023 383 118 2311 843 18 15 103 3 1000 M 0 ND E 45882 8351 5544 1883 21218 5514 253 188 1810 42 1010 INTRA-EC 2538 211 84 70 1533 570 8 15 34 3 1010 INTRA.CE 22753 2732 783 781 12424 4645 125 188 835 42 1011 EXTRA-EC 2012 813 288 46 778 73 12 88 • 1011 EXTRA.CE 23128 8818 4781 1182 8785 888 128 875 1020 CLASS 1 1215 789 48 22 279 59 10 8 . 1020 CLASSE 1 11858 6262 662 517 3703 500 107 107 1021 EFTA COUNTR. 274 103 24 1 129 9 
3 
8 . 1021 A EL E 3673 1607 279 9 1601 59 11 107 1030 CLASS 2 780 21 161 27 495 15 58 . 1030 CLASSE 2 9600 302 2778 665 5011 169 21 854 1031 ACP fr~ 54 3 45 1 4 2 2 . 1031 ACP ~~ 730 21 611 9 49 1 7 32 1040 CLAS 101 90 4 4 . 1040 CLA 3 1471 55 1321 81 14 
8417.73 MACHINERY AND PLANT FOR THE EDIBLE FATS AND Oll.S INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.82 AND 18 8417.73 IIACIINERY AND PLANT FOR THE EDI8LE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.U AND 88 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUW AUIIENTAIRES, NON REPR. SOUS 8417.82 ET 88 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SPEISEOEL- UND SPEISEFETTINDUSTRIE, NICHT IN 8417.82 UND 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 39 11 
5 
24 4 001 FRANCE 389 217 
10 
167 5 002 LUXBG. 11 6 
2 002 BELG.-LUXBG. 236 228 2 003 LANDS 33 30 s2 003 PAYS-BAS 347 279 è 72 ti 55 004 MANY 81 3 18 004 RF ALLEMAGNE 273 23 3 7 183 005 IT 16 5 2 13 005 ITALIE 231 20 206 006 UTD. KINGDOM 33 21 3 5 006 ROYAUME-UNI 701 540 168 i 134 007 IRELAND 46 12 43 007 IRLANDE 782 292 614 028 NORWAY 13 1 028 NORVEGE 325 33 030 SWEDEN 13 
5 
13 030 SUEDE 332 7 325 032 FINLAND 9 4 032 FINLANDE 265 144 
2 141 036 SWITZERLAND 20 3 s6 17 036 SUISSE 396 100 294 048 YUGOSLAVIA 115 59 048 YOUGOSLAVIE 1715 480 1235 052 TURKEY 10 10 
3 
052 TURQUIE 336 336 
5 064 HUNGARY 4 92 064 HONGRIE 139 127è 134 206 ALGERIA 92 4 37 208 ALGERIE 1278 63 291 212 TUNISIA 48 7 212 TUNISIE 403 49 248 SENEGAL 46 
2è 
46 248 SENEGAL 212 
313 
212 276 GHANA 28 loS 276 GHANA 313 taO 302 CAMEROON 106 302 CAMEROUN 180 322 ZAIRE 69 9 89 322 ZAIRE 335 11i 334 346 KENYA 9 31 346 KENYA 171 29i 378 ZAMBIA 31 eO 2 è 378 ZAMBIE 297 81è 14 390 SOUTH AFRICA 66 18 390 AFR. DU SUD 1243 234 177 400 USA 51 
e6 51 400 ETATS-UNIS 731 797 731 404 CANADA 66 li 4!Î 404 CANADA 797 tti 1402 412 MEXICO 273 215 è 412 MEXIQUE 3250 1737 484 VENEZUELA 10 2 2i 484 VENEZUELA 313 21 43è 292 500 ADOR 40 19 500 EQUATEUR 903 11 454 504 10 10 
è 
504 PEROU 275 275 528 8 
16 528 ARGENTINE 118 245 11è 662 16 662 PAKISTAN 245 664 15 è 15 664 INDE 170 105 170 660 HAILAND 6 102 13 660 THAILANDE 105 1043 700 INDONESIA 130 15 2 700 INDONESIE 1988 310 59 835 701 MALAYSIA 45 42 1 701 MALAYSIA 576 482 35 706 PHILIPPINES 10 10 706 PHILIPPINES 155 155 720 CHINA 11 11 
46 
720 CHINE 159 159 
soè 10 728 SOUTH KOREA 50 4 j 728 COREE DU SUD 633 117 732 JAPAN 7 
69 732 JAPON 203 23 tati 736 TAIWAN 72 3 736 T'AI·WAN 927 827 100 600 AUSTRALIA 10 10 600 AUSTRALIE 376 376 804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 136 138 
1000 W 0 R L D 1842 743 285 506 85 58 9 2 181 • 1000 M 0 ND E 23418 9423 1038 8878 80 1510 238 7 4242 1010 INTRA·EC 282 70 5 34 82 4 4 2 81 • 1010 INTRA.CE 3022 1282 10 250 72 10 188 7 1185 1011 EXTRA·EC 1581 873 280 475 3 55 5 110 • 1011 EXTRA-CE 20385 8131 1028 8828 8 1501 50 3047 1020 CLASS 1 431 254 125 2 50 . 1020 CLASSE 1 8972 3584 2203 16 1169 1021 EFTA COUNTR. 59 22 
259 
1 
3 54 3 36 . 1021 A EL E 1372 559 1025 3 è 1486 34 810 1030 CLASS 2 1132 408 349 56 . 1030 CLASSE 2 13080 4366 4420 1719 1031 ACP fr~ 297 37 221 31 3 
2 
1 4 
. 1031 ACP ~~ 1616 464 728 297 8 1 12 66 1040 CLAS 18 11 1 1 3 . 1040 CLAS 3 344 159 5 6 14 160 
8417.75 IIACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.82 AND 18 8417.75 MACHINERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.U AND 88 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE SUCRIERE, NON REPR. SDUS 8417.62 ET 88 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER DIE ZUCKERINDUSTRIE, NICHT IN 8417.U UND 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 132 24 108 001 FRANCE 609 343 266 
133 
134 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HMOo Ni maxe 
'EXMOo 
8417.75 8417.75 
002 BELG.-LUXBG. 333 298 35 002 BELG.-LUXBG. 1075 982 93 4 003 NETHERLANDS 1336 1336 
62 
003 PAYS-BAS 3924 3920 175 004 FR GERMANY 62 
27 
004 ALLEMAGNE 176 367 5 005 ITALY 28 
35 
005 lE 372 
153 032 FINLAND 35 032 DE 153 
036 SWITZERLAND 46 46 036 125 125 
048 YUGOSLAVIA 86 86 
15 
048 y SLAVIE 473 473 
317 056 SOVIET UNION 15 
25 
056 U.R.S.S. 317 
183 064 HUNGARY 25 064 HONGRIE 183 
068 BULGARIA 326 326 
34 23 
068 BULGARIE 1544 1544 
105 214 6 212 TUNISIA 739 682 
124 
212 TUNISIE 3264 2939 
284 BENIN 124 Hi 22 
284 1438 1sS 
1438 
353 288 NIGERIA 40 
14 20 
288 519 
482 126 372 REUNION 34 372 R 608 
390 SOUTH AFRICA 163 163 390 AF SUD 1003 1003 
404 CANADA 17 17 404 CAN 140 140 17 700 INDONESIA 86 86 700 INDONESIE 374 357 
732 JAPAN 43 43 732 JAPON 397 397 
1000 W 0 R L D 3721 3215 38 1118 57 125 23 85 • 1000 M 0 ND E 17374 13411 4118 882 707 1491 384 241 
1010 INTRA-EC 1897 1859 
3IÏ 143 32 12& 1 82 • 1010 INTRA-CE 
8243 5258 49i 359 443 1 9 
175 
1011 EXTRA-EC 1825 1558 55 25 23 3 • 1011 EXTRA-CE 11131 8155 303 284 1490 355 66 
1020 CLASS 1 404 401 2 1 . 1020 CLASSE 1 2438 2403 28 7 
1021 EFTA COUNTR. 84 81 
23 55 
2 
125 23 
1 . 1021 A EL E 317 282 18i 303 
28 
1490 355 
7 
1030 CLASS 2 1041 790 23 2 . 1030 CLASSE 2 6603 3979 236 59 
1031 ACP Js60J 165 364 1 18 124 22 
. 1031 ACP (sw 1982 
1774 
20 166 5 1438 353 
1040 CLA 379 15 . 1040 CLASS 3 2091 317 
8417.77 MACIIINERY AND PLANT FOR TIŒ CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITliiN 8417.62 AND 68 8417.77 IIACIIINERY AND PLANT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417J2 AND 68 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES INDUSTRIES DE LA CHOCOLATERIE ET CDII'ISERIE, NON REPR. SOUS 8417J2 ET 68 APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER SCNOKDLAJIEN. UNO SUESSWARENINDUSTRIE, NICHT IN 8417.62 UND 18 ENTHALTEN 
001 FRANCE 131 62 22 
4 
30 17 001 FRANCE 1723 1065 à 
323 3 40 272 
002 BELG.-LUXBG. 24 11 9 
3 
002 BELG.-LUXBG. 395 213 91 83 35 003 NETHERLANDS 52 47 2 
2i 
003 PAYS-BAS 683 614 
i 
34 
58 à 004 FR GERMANY 51 
ti 7 
19 11 004 RF ALLEMAGNE 525 263 
301 157 
005 ITALY 23 
3 
2 
17 
3 005 ITALIE 513 171 69 
33 
175 
46 
006 UTD. KINGDOM 134 63 2 3 46 006 ROYAUME-UNI 2169 1093 51 31 750 
028 N RWAY 18 16 2 028 NORVEGE 340 306 16 tà 
34 
030S DEN 15 12 1 030 361 323 3 
032 FI D 32 21 
3 2 
11 032 687 531 
23 32 
156 
036S RLAND 28 23 i 
036 559 497 7 
036A A 15 13 1 038A HE 271 226 
si 
20 25 
042 SPA 13 
4 
9 3 042 ESPAGNE 247 1 149 46 
052 TURKEY 4 
6 6 
052 TURQUIE 107 107 
88 106 056 SOVIET UNION 12 
35 
056 U.R.S.S. 194 
353 062 CZECHOSLOVAK 35 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 353 20 lOi 20 220 EGYPT 9 3 220 EGYPTE 201 60 
224 SUDAN 5 5 
à 
224 SOUDAN 154 154 
toi 272 IVORY COAST 8 
98 ti 
272 COTE IVOIRE 101 
1124 249 7 288 NIGERIA 109 288 NIGERIA 1380 
382 ZIMBABWE 4 4 46 16 382 ZIMBABWE 
102 102 
337 2s0 400 USA 133 71 400 ETATS-UNIS 2168 1580 
404 CANADA 22 12 4 6 404 CANADA 288 207 25 56 
484 VENEZUELA 7 3 2 2 484 VENEZUELA 129 66 38 25 
500 ECUADOR 16 16 26 4 
500 EQUATEUR 227 223 4 45 612 IRAQ 40 10 612 IRAK 820 144 631 
700 INDONESIA 20 20 700 INDONESIE 540 540 
706 SINGAPORE 62 62 706 SINGAPOUR 594 594 
728 SOUTH KOREA 8 8 
5 7 
728 COREE DU SUD 210 210 18 133 732 JAPAN 28 16 732 JAPON 540 329 9 800 AUSTRALIA 10 5 3 1 800 AUSTRALIE 247 138 74 26 
1000 W 0 R L D 1153 879 38 195 44 47 9 139 1 1000 M 0 ND E 18224 11740 504 2987 518 223 112 2129 11 
1010 INTRA-EC 422 194 10 58 31 47 5 79 . 1010 INTRA-CE 8118 3301 232 832 209 223 81 1280 11 1011 EXTRA-EC 731 485 29 139 14 4 59 1 1011 EXTRA-CE 12108 8438 271 2185 308 52 870 
1020 CLASS 1 330 200 5 72 1 51 1 1020 CLASSE 1 6018 4375 103 758 18 754 10 
1021 EFTA COUNTR. 115 90 3 5 1 
4 
16 . 1021 A EL E 2329 1978 24 85 18 s2 224 i 1030 CLASS 2 356 251 24 61 7 9 . 1030 CLASSE 2 5541 3710 168 1309 185 116 
1031 ACP (60J 124 103 10 11 
6 
. 1031 ACP~ 1661 1278 109 267 106 
7 
1040 CLASS 47 35 6 . 1040 CLAS 3 547 353 88 
8417.71 ~~y JND PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOO, DRINK AND T08ACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 8417.62, 68, 71, 8417.71 IIACIIIIERY AND PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRES, NOT WITliiN 8417.62, 68, 71, 
73, 75 AND 77 
~~:mET DISPOSITIFS POUR TRAITEMENT D'AUTRES PRODUITS ALIMENT., BOISSONS ET TABAC, NON REPR. SOUS 8417.62,68,71, APPARATE UND VORRICHTUNOEN FUER BEHANDLUNO ANDERER NAHRUNGS- UND GENUSSMITIEI.,IICHT IN 8417.62,68,71,73,75 UNO 77 ENTH. 
001 FRANCE 651 195 96 173 216 44 23 
001 FRANCE 6364 2514 
aeà 1710 1483 555 96 6 002 BELG.-LUXBG. 392 209 5 81 
13 
1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 3769 2192 76 584 130 
29 
93 003 NETHERLANDS 493 484 1 6 
173 
3 003 PAYS-BAS 4837 4455 19 80 1794 
59 
2 004 FR GERMANY 302 
353 
33 69 10 8 9 004 RF ALLEMAGNE 3151 4134 
378 670 55 134 118 
005 ITALY 597 22 
13 
8 211 2 
6 1i 
005 ITALIE 6551 98 
180 
85 2153 75 
93 sà 6 006 UTD. KINGDOM 457 183 25 4 215 
1i 
006 ROYAUME-UNI 4943 2436 332 65 1779 96 007 IRELAND 40 20 2 7 
6 
007 IRLANDE 696 319 15 
17 
265 1 
10 008 DENMARK 153 122 24 008 DANEMARK 1785 1701 57 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EI.Mba 
8417.79 8417.79 
009 GREECE 275 74 30 110 
1 
61 009 GRECE 3056 1300 346 1124 9 2 275 024 ICELAND 8 7 
4 2 6 4 2Ô 024 ISLANDE 111 109 s:i 24 43 41 mi 028 NORWAY 131 79 16 028 NORVEGE 1274 904 39 
030 SWEDEN 170 70 3 40 5 52 030 SUEDE 1977 976 44 611 18 328 
032 FINLAND 183 159 11 45 6 29 7 032 FINLANDE 2212 1750 204 448 46 39Ô 14 212 036 SWITZERLAND 616 331 18 192 
ri 036 SUISSE 5728 3434 171 1271 164 038 AUSTRIA 258 210 1 12 12 6 036 AUTRICHE 2787 2479 17 93 26 8 
4 040 PORTUGAL 103 29 10 31 48 33 1:i 040 PORTUGAL 1398 414 117 483 5 375 042 SPAIN 300 105 6 128 042 ESPAGNE 3184 1160 149 1388 443 46 
048 YUGOSLAVIA 147 70 21 32 24 048 YOUGOSLAVIE 1731 917 149 421 244 
052 TURKEY 134 75 
s4 59 5 052 TURQUIE 2034 1331 937 703 100 056 SOVIET UNION 134 72 3 056 U.R.S.S. 2091 968 83 
062 CZECHOSLOVAK 82 35 
39 
47 38 082 TCHECOSLOVAQ 1036 395 3oS 641 241 064 HUNGARY 96 19 064 HONGRIE 861 312 
22 068 BULGARIA 189 188 
:i 11Î 
068 BULGARIE 1487 1465 
72 105 202 CANARY ISLES 21 
:i 21 1 
202 CANARIES 181 4 
339 2IÎ IÎ 208 ALGERIA 26 
21Î 208 ALGERIE 440 62 5 212 TUNISIA 107 26 41 12 212 TUNISIE 1357 848 262 208 41 
216 LIBYA 40 8 32 
1:i 
216 LIBYE 698 61 637 46 16 220 EGYPT 59 17 28 220 EGYPTE 510 178 270 
264 SIERRA LEONE 4 44 4 25 264 SIERRA LEONE 147 675 147 1s:i 272 IVORY COAST 69 
52 119 36 199 272 COTE IVOIRE 838 961Î 3336 442 964 288 NIGERIA 840 28 408 288 NIGERIA 6824 223 
:i 
871 
302 CAMEROON 151 2 149 302 CAMEROUN 1495 85 1407 
314 GABON 44 3 41 314 GABON 212 93 119 
318 CONGO 11 11 
1Ô j s6 318 CONGO 109 IÎ 109 2e:i :i 74 375 322 ZAIRE 64 
4 
322 ZAIRE 743 
27 334 ETHIOPIA 13 
e5 9 334 ETHIOPIE 210 13 170 346 KENYA 447 
37 
362 346 KENYA 4762 1279 
56IÎ 3483 5 352 TANZANIA 36 
14 
352 TANZANIE 601 8 
355 SEYCHELLES 29 15 
:i 
355 SEYCHELLES 210 133 77 
76 366 MOZAMBIQUE 14 11 
IÎ 366 MOZAMBIQUE 273 197 521 370 MADAGASCAR 8 
4 
370 MADAGASCAR 521 
e6 372 REUNION 16 
305 1Ô 12 IÎ 372 REUNION 123 2181 22 224 37 182 390 SOUTH AFRICA 324 
42 
390 AFR. DU SUD 2613 4 
260 393 SWAZILAND 42 
142 101 177 4 :i 
393 SWAZILAND 260 
166!Ï 124!Ï 129:i 75 71 400 USA 450 23 400 ETATS-UNIS 4512 155 
404 CANADA 162 89 3 34 36 
41 
404 CANADA 1483 1142 19 227 j 95 276 412 MEXICO 244 46 16 140 412 MEXIQUE 3399 576 531 2009 
2 448 CUBA 7 4 3 448 CUBA 317 246 69 
452 HAITI 12 12 452 HAITI 159 159 
462 MARTINIQUE 26 26 
1:i 
462 MARTINIQUE 197 197 205 464 JAMAICA 13 
11Î 19 
464 JAMAIQUE 205 
222 94 472 TRINIDAD,TOB 37 
:i 11Î ~ t'd'~~Jj~OB 316 16 s6 157 460 COLOMBIA 32 10 404 165 
464 VENEZUELA 59 45 14 
:i 
464 VENEZUELA 756 502 11 241 
2:i 
4 
492 SURINAM 17 14 
4 2 
492 SURINAM 112 89 
si 12 500 ECUADOR 13 7 500 EQUATEUR 257 178 42 2 504 PERU 9 2 6 
2Ô 504 PEROU 201 32 125 234 528 ARGENTINA 35 11 4 528 ARGENTINE 432 159 
1 
39 
600 CYPRUS 10 9 
10 
1 600 CHYPRE 120 69 30 
608 SYRIA 27 13 4 
2 101 5 
608 SYRIE 470 246 127 97 
e5 189CÏ 31 612 IRAQ 393 107 18 160 612 IRAK 9315 1272 121 5936 
624 ISRAEL 60 32 6 10 26 6 624 ISRAEL 1120 332 102 62 544 60 
628 JORDAN 119 
2IÎ IÎ 114 5 628 JORDANIE 1279 1 76 1253 25 5 832 SAUDI ARABIA 70 36 832 ARABIE SAOUD 1039 434 519 5 
644 QATAR 63 16 47 
2 11 
644 QATAR 357 81 276 
22 171 652 NORTH YEMEN 13 
2 1 
652 YEMEN DU NRD 198 
21 
5 
682 PAKISTAN 82 1 78 882 PAKISTAN 151 28 45 59 
869 SRI NKA 15 
16 
15 869 SRI LANKA 228 
128 
228 
678 BU 16 
2 
676 BIRMANIE 128 
52 680 TH 108 108 38 680 THAILANDE 1475 1423 5 181 700 IND 60 21 
2 
700 INDONESIE 475 289 
2 75 701 MA 12 10 701 MALAYSIA 335 256 2 
706 SIN 37 5 
5 
31 706 SINGAPOUR 309 94 35 189 16 708 PHI 57 52 
6 
708 PHILIPPINES 964 949 
176 728 so 34 20 8 
6 
728 COREE DU SUD 619 213 230 
174 sei 732 JAPAN 201 187 5 2 732 JAPON 3008 2604 137 33 
736 TAIWAN 64 80 
2 
4 736 T'AI-WAN 1185 934 40 251 740 HONG KONG 13 10 1 
12!Ï 
740 HONG-KONG 220 146 34 
21 70!Ï 600 AUSTRALIA 282 146 6 800 AUSTRALIE 2448 1652 7 59 
804 NEW ZEALAND 54 2 1 50 804 NOUV.ZELANDE 371 22 13 8 2 326 
1000 W 0 R L D 11337 4870 1035 2117 964 1074 460 13 803 1 1000 M 0 ND E 125858 58258 11828 29883 8213 7467 4293 104 4807 8 
1010 INTRA-EC 3359 1620 206 378 481 482 71 13 88 1 1010 INTRA-CE 35154 19051 2078 3858 4285 4874 548 104 550 8 
1011 EXTRA-EC 7978 3251 828 1741 475 581 388 718 • 1011 EXTRA..CE 80805 38207 9748 26023 4828 2784 3747 4357 
1020 CLASS 1 3517 2004 164 529 347 72 83 298 . 1020 CLASSE 1 36879 22744 2333 5200 3161 815 501 2125 
1021 EFTA COUNTR. 1488 885 47 91 256 72 21 96 . 1021 A EL E 15486 10067 606 1047 2001 814 77 874 
1030 CLASS 2 3940 921 564 1164 76 509 268 418 . 1030 CLASSE 2 4806a 13062 6388 20379 1021 1979 3003 2231 
1031 ACP ~oa 1874 194 325 504 21 453 52 325 . 1031 ACP~ 17862 3023 3244 7450 99 1679 674 1693 
1040 CLA 522 328 56 48 52 36 . 1040 CLA 3 5663 3402 1028 444 746 243 
8417.84 MACHINERY AND PlANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITltiN 8417.83 AND 88 8417.84 MACHINERY AND PLANT FOR THE CHEMICAL INDUSTRY, NOT WITHIN 8417.83 AND 18 
135 
136 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa 
8417.84 APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE, NON REPRIS SOUS 8417.63 ET 68 8417.84 APPARATE UND YORRICHTUNGEN FUER DIE CHEMISCHE INDUSTRIE, NICHT IN 8417.63 UND 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 448 287 
166 
64 27 15 53 2 001 FRANCE 4734 2737 
989 
804 331 143 691 28 
2 002 BELG.-LUXBG. 836 624 18 24 
433 
4 002 BELG.-LUXBG. 4776 3091 152 528 
1910 
14 
003 NETHERLANDS 954 375 117 
153 47 
29 
12 33 
003 PAYS-BAS 5661 3040 415 3 306 293 84 ali 004 FR GERMANY 1221 56 912 16 48 004 RF ALLEMAGNE 6560 738 4958 539 75 512 005 ITALY 266 147 
36 
9 5ci 54 5 005 ITALIE 1572 446 709 144 385 244 45 006 UTD. KINGDOM 450 124 195 40 
toci 5 
006 ROYAUME-UNI 5609 2692 1456 322 
687 122 007 IRELAND 258 87 66 
i 44 3 007 IRLANDE 1998 748 441 7 99 38 008 DENMARK 92 32 11 1 006 DANEMARK 507 278 76 9 
009 GREECE 54 12 19 19 4 009 GRECE 519 148 275 69 23 4 
i 024 !CELANO 34 
48 
34 
i 168 as 024 ISLANDE 538 5 532 52 10eci 028 NORWAY 450 195 
93 
028 NORVEGE 3100 644 1194 
427 3 
150 
030 SWEDEN 217 63 20 
i 
3 38 030 SUEDE 2376 1562 180 27 43 134 
032 FINLAND 67 34 32 
mi 35 032 FINLANDE 898 572 234 517 90 9 2 036 SWITZERLAND 570 226 133 036 3736 2233 766 8 203 
038 AUSTRIA 183 180 12 11 
30 
038 HE 1656 1542 61 52 1 
378 040 PORTUGAL 88 53 1 4 
7 
040 AL 753 232 18 124 1 
042 SPAIN 156 78 66 1 
35 
4 042 ESPA E 1704 892 559 9 155 
575 
89 
048 YUGOSLAVIA 224 83 90 16 
i 
048 YOUG SLAVIE 2800 911 681 833 
12 052 TURKEY 235 51 181 2 
i 
052 TURQUIE 2425 573 1770 70 
18 056 SOVIET UNION 1695 558 1101 35 056 U.R.S.S. 18219 6468 11571 162 
058 GERMAN DEM.R 28 
i 
27 1 058 RD.ALLEMANDE 181 
42 
126 55 
080 POLAND 111 98 12 080 POLOGNE 943 616 
28 
285 
062 CZECHOSLOVAK 126 94 32 062 TCHECOSLOVAQ 1498 970 496 4 
064 HUNGARY 241 70 171 
i 
064 HONGRIE 2498 1500 994 
42 3 
4 
068 BULGARIA 72 27 44 64 068 BULGARIE 1159 683 431 314 204 MOROCCO 146 1 61 
i 
204 MAROC 1427 14 1099 
7 206 ALGERIA 12 8 2 1 208 ALGERIE 224 69 138 10 
212 TUNISIA 685 246 391 6 22 
25 
212 TUNISIE 6464 2189 4077 14 184 
e9 216 LIBYA 62 
t4ci 
15 22 216 LIBYE 176 13 16 58 
220 EGYPT 793 5 645 3 220 EGYPTE 3223 1345 93 1767 18 
224 SUDAN 50 1 49 224 SOUDAN 142 37 105 
248 SENEGAL 119 119 248 SENEGAL 168 
ti 
168 
8 272 IVORY COAST 20 
70 
20 
248 48 272 COTE IVOIRE 156 137 1483 3 1072 288 NIGERIA 371 7 288 NIGERIA 3337 702 77 
330 ANGOLA 74 
4eci 37 3 i 
74 
i 
330 ANGOLA 1427 
248i tsfi 42 2i 
1427 
6 390 SOUTH AFRICA 540 18 390 AFR. DU SUD 2869 123 
i 400 USA 3455 2674 707 50 
10 
22 2 400 ETAT8-UNIS 22754 18128 3802 574 
15i 
180 69 
404 CANADA 299 7 172 
3 
110 404 CANADA 2073 95 1251 
47 
576 
412 MEXICO 496 489 2 2 412 MEXIQUE 3726 3581 43 55 
448 CUBA 14 3 11 448 CUBA 185 79 
10 
106 
472 TRINIDAD,TOB 11 11 
42 
472 TRINIDAD,TOB 136 126 344 2 476 NL ANTILLES 42 53 476 ANTILLES NL 348 634 484 VENEZUELA 63 10 
7 
484 VENEZUELA 748 103 11 
178 500 ECUADOR 7 
2i 
500 EQUATEUR 194 14 2 
504 PEAU 21 
294 25 
504 PEROU 491 491 
4127 227 5 508 BRAZIL 357 38 506 BRESIL 4884 525 
512 CHILE 140 140 
187 i 512 CHILI 534 525 1126 9 269 528 ARGENTINA 1032 838 528 ARGENTINE 6406 5011 
606 SYRIA 251 112 139 56 606 SYRIE 1036 609 427 865 2 612 IRAQ 65 9 612 IRAK 1099 194 38 
616 IRAN 54 54 
19 
616 IRAN 291 289 
142 2 
2 
624 ISRAEL 75 56 
si 
624 ISRAEL 806 455 
:i 7 i 628 JORDAN 63 48 2 4229 198:Î 628 JORDANIE 534 11 16 6978 503 632 SAUDI ARABIA 7009 732 
19 
19 632 ARABIE SAOUD 20862 434 1967 11458 
11i 
25 
636 KUWAIT 1006 180 813 16 636 KOWEIT 4186 986 1 3058 48 
640 BAHRAIN 501 
29i 
6 495 640 BAHREIN 1467 B 
22sS 
32 1427 
644 QATAR 291 
a4 4ci 644 QATAR 2284 3 5 647 U.A.EMIRATES 152 28 
368 
647 EMIRATS ARAS 1263 806 147 
1338 
310 
649 OMAN 369 1 
142 i 
649 OMAN 1382 24 
766 5 662 PAKISTAN 173 30 
2a:i 2i 
662 PAKISTAN 1276 505 
215:Î 129 664 INDIA 517 200 13 664 INDE 4934 2497 155 
686 BANGLADESH 171 
2 
171 686 SANGLA DESH 680 13 867 
4 676 BURMA 2 
10 6 
676 BIRMANIE 130 126 
126 :i 680 THAILAND 22 6 
28 54 
680 THAILANDE 309 139 
toci i 
41 
700 INDONESIA 717 208 429 
i 
700 INDONESIE 5379 3262 1656 380 
25 701 MALAYSIA 119 92 4 22 
i 
701 MALAYSIA 1557 1376 70 84 2 
706 SINGAPORE 120 46 56 17 706 SINGAPOUR 833 470 B 188 3 164 
706 PHILIPPINES 66 1 
22 25 
64 1 706 PHILIPPINES 670 12 
235 656 
631 27 
720 CHINA 144 32 50 15 720 CHINE 2162 204 674 393 
724 NORTH KOREA 23 
st5 
23 724 COREE DU NRD 366 8258 386 728 SOUTH KOREA 618 3 728 COREE DU SUD 8347 89 2 732 JAPAN 293 292 1 732 JAPON 3380 3343 15 
736 TAIWAN 362 362 
2i 4 
736 T'AI-WAN 3735 3724 
147 
11 
BOO AUSTRALIA 50 25 
256 107 
BOO AUSTRALIE 754 457 
794 454 150 804 NEW ZEALAND 377 14 804 NOUV.ZELANDE 1521 273 
1000 WO R L D 31543 10804 7520 7807 1122 2551 1581 20 130 • 1000 M 0 ND E 210102 118813 53753 21338 7158 10351 11784 158 1011 
1010 INTRA·EC 4578 1517 1834 210 183 517 281 19 31 • 1010 INTRA..CE 31931 13473 9055 2283 1753 2551 2453 157 211 
1011 EXTRA·EC 21114 9207 5887 7517 928 2042 1282 91 . 1011 EXTRA..CE 178585 83490 44898 27053 5405 7800 9310 1 808 
1020 GLASS 1 7244 4287 1699 611 128 35 406 78 . 1020 CLASSE 1 53356 33942 11391 3280 960 587 2855 1 360 
1021 EFTA COUNTR. 1606 584 426 283 3 2006 237 75 . 1021 A EL E 13055 6789 2985 1119 179 12 1686 285 1030 GLASS 2 17264 4132 2691 6848 750 823 14 . 1030 CLASSE 2 97831 39507 18764 22686 3701 7192 5553 448 
1031 ACP (BOa 604 72 206 277 1 
i 
48 . 1031 ACP~ 4307 781 649 1719 7 13 1138 
1040 GLASS 2458 788 1496 59 51 63 . 1040 CLAS 3 27378 10041 14542 1127 744 21 903 
8417.87 MACHlNERY AND PLANT FOR THE RUilER AND AIITIFICW. PLASTICS INDUSTRIES, NOT W1TH1N 8417.68 AND 68 8417.87 MACHINEIIY AND PLANT FOR THE RUilER AND ARTIFICtAL PLASTICS INDUSTRIES, NOT WITIBN 8417.68 AND 68 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXOOa 
001 FRANCE 148 36 
90 
16 25 36 28 7 001 FRANCE 1290 451 644 160 143 200 002 BELG.-LUXBG. 136 21 2 13 
1 
4 6 002 BELG.-LUXBG. 1069 245 6 
75 
21 68 
003 NETHERLANDS 134 117 5 3 
68 
5 13 3 003 PAYS-BAS 885 660 57 6 392 61 73 26 004 FR GERMANY 162 
212 
61 1 4 4 11 004 RF ALLEMAGNE 1002 
1489 
98 3 86 116 234 
005 ITALY 235 5 
2 28 
4 12 
4 
2 005 ITALIE 1634 39 
18 199 
10 48 
6 
48 
006 UTD. KINGDOM 163 125 5 
5 
19 006 ROYAUME-UNI 1492 806 103 1 
66 
359 
007 IRELAND 14 8 1 
2 
007 IRLANDE 218 136 8 
30 
6 
008 DENMARK 7 4 1 
2 
008 DANEMARK 110 52 5 23 
52 028 NORWAY 28 25 
3 
028 NORVEGE 369 294 
2 39 
23 
030 N 41 26 
2 
11 030 SUEDE 470 203 
66 
20 206 
032 D 25 4 
1 
18 032 FINLANDE 459 215 
18 
20 158 
036 RLAND 106 100 
10 
4 036 SUISSE 948 790 6 145 59 79 036 lA 39 27 
5 
2 038 AUTRICHE 489 261 8 9 60 
040 PORTUGAL 5 
7 6 040 PORTUGAL 101 1 87 2 5 6 042 SPAIN 41 26 
7 
042 ESPAGNE 367 67 165 8 
a3 103 24 048 YUGOSLAVIA 8 
5 
048 YOUGOSLAVIE 121 4 
47 
9 25 
056 SOVIET UNION 7 
45 2 
056 U.R.S.S. 118 54 17 
7o4 44 056 GERMAN DEM.R 75 
a5 28 058 RD.ALLEMANDE 1324 976 576 062 CZECHOSLOVAK 106 23 062 TCHECOSLOVAQ 1382 405 
2 
1 
068 BULGARIA 73 57 
4 
16 068 BULGARIE 803 645 
234 35 
156 
220 EGYPT 5 
6 1 
220 EGYPTE 281 8 4 
3 288 NIGERIA 16 8 
13 
288 NIGERIA 279 101 153 6 
1oS 
16 
390 SOUTH AFRICA 47 14 2 17 390 AFR. DU SUD 290 120 21 
9 
30 13 
400 USA 58 4 1 8 43 400 ETATS-UNIS 1253 39 9 98 1078 19 
404 CANADA 69 67 2 
4 25 
404 CANADA 535 497 36 
13 
2 
412 MEXICO 40 11 
1 4 
412 MEXIQUE 368 74 1 
16 
280 
56 480 COLOMBIA 15 10 
71 
480 COLOMBIE 153 81 
262 464 VENEZUELA 79 2 
175 
6 464 ELA 324 27 
91 
35 
508 BRAZIL 176 
1â 
1 508 116 
12â 
25 
606 SYRIA 18 
5 7 
606 126 
79 62 21 14 624 ISRAEL 62 48 624 L 498 322 
662 PAKISTAN 7 7 
15 16 25 
662 PAKISTAN 132 132 
156 14 197 46 664 INDIA 101 44 664 INDE 605 192 
676 RMA 7 
15 
7 676 BIRMANIE 151 
270 
151 
680 ND 15 
5â 1 16 4 
680 THAILANDE 270 
1436 7 166 25 700 ESIA 313 234 700 INDONESIE 3061 1445 
2 706 PORE 4 3 
9 56 
1 706 SINGAPOUR 110 93 
1oâ 
15 
800 RALlA 132 61 4 800 AUSTRALIE 918 594 145 71 
804 ZEALAND 6 1 1 4 804 NOUV.ZELANDE 116 11 18 87 
1000 WO R L D 2824 1407 418 65 314 45 441 17 117 • 1000 M 0 ND E 25254 11831 4478 773 3319 213 2714 78 1970 
1010 INTRA-EC 1022 523 165 25 141 45 58 17 48 • 1010 INTRA-cE 7773 3848 944 214 1054 207 480 78 1~~ 1011 EXTRA-EC 1800 884 252 40 173 383 88 . 1011 EXTRA-CE 17481 7782 3532 558 2345 8 2234 
1020 CLASS 1 606 338 36 15 40 129 50 . 1020 CLASSE 1 6480 3112 344 222 471 1 1536 794 
1021 EFTA COUNTR. 248 183 6 3 13 4 39 . 1021 A EL E 2836 1764 115 73 184 
5 
136 564 
1030 CLASS 2 930 403 183 24 50 254 16 . 1030 CLASSE 2 7334 2979 2560 313 609 696 172 
1031 ACP :ca 36 6 26 1 83 3 3 . 1031 ACP (6g> 474 107 275 11 1265 4 73 4 1040 CLA 263 143 33 1 . 1040 CLASS 3 3669 1692 628 25 2 57 
8417.18 IIIACHIIERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILDING AND THE UKE, NOT W1THIN 8417.86 AND 88 8417.88 MACHINERY AND PLANT FOR PUBLIC WORKS, BUILIIIIG AND THE UKE, NOT WITHIN 8417.88 AND 88 
APPAREILS ET DISPOSITIFS POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATIIIENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES, NON REPR. BOUS 8417.86 ET 88 APPARATE UND YORRICHTUNGEN FUER OEN STRASBEN-, WEGE·, HOCH-, TIEFBAU UND AEHNL. ARBEITEN, NICHT IN 8417.86 UND 88 ENTH. 
001 F E 224 187 
17 
20 3 10 4 001 FRANCE 959 828 
2 
86 11 5 29 
002 -LUXBG. 79 49 13 
56 
002 BELG.-LUXBG. 382 277 1 100 
119 
2 
003 RLANDS 159 103 
23 229 9 41 5 
003 PAYS-BAS 619 500 
91 366 13 162 6 004 ERMANY 308 
24 
1 004 RF ALLEMAGNE 648 
91 
6 
006 UTD. KINGDOM 60 1 1 34 006 ROYAUME-UNI 356 19 8 
2 
238 
006 DENMARK 29 23 2 4 008 DANEMARK 114 74 21 17 
009 GREECE 74 80 14 
23 
009 GRECE 174 136 38 
56 028 NORWAY 49 25 1 
3 
028 NORVEGE 182 120 6 
12 030 SWEDEN 54 50 
2oS 
1 030 SUEDE 210 179 
6 
8 11 
036 SWITZERLAND 249 40 
3 
036 SUISSE 517 188 323 
13 038 AUSTRIA 69 66 
31 
038 AUTRICHE 237 224 
219 040 PORTUGAL 41 10 040 PORTUGAL 230 11 
048 MALTA 6 
41 
6 048 MALTE 206 
1aâ 
206 
062 CZECHOSLOVAK 41 43 105 2 062 TCHECOSLOVAQ 188 285 729 2 10 206 ALGERIA 194 44 208 ALGERIE 1352 326 
212 TUNISIA 39 
107 
32 7 212 TUNISIE 264 
199 
267 17 
216 LIBYA 175 5 63 216 LIBYE 377 16 162 
220 EGYPT 58 42 
5 
16 
26 
220 EGYPTE 138 112 
7 
26 
11â 288 NIGERIA 49 7 11 288 NIGERIA 164 34 25 
302 CAMEROON 53 20 33 302 CAMEROUN 236 115 121 
318 CONGO 32 13 19 
2 
318 CONGO 168 106 62 
21 390 SOUTH AFRICA 74 
26 
72 390 AFR. DU SUD 356 
290 
334 
2 464 VENEZUELA 26 
13 7 
464 VENEZUELA 292 55 59 800 CYPRUS 20 
101 24 2 
600 CHYPRE 114 
662 44 11 612 IRAQ 253 124 2 612 IRAK 1398 649 32 
632 SAUDI ARABIA 66 2 1 62 1 632 ARABIE SAOUD 293 10 7 260 
22 
16 
636 KUWAIT 70 69 636 KOWEIT 313 291 
649 OMAN 20 Hi 20 649 OMAN 232 1oS 232 652 NORTH YEMEN 16 652 YEMEN DU NRD 106 
728 SOUTH KOREA 14 14 728 COREE DU SUD 187 187 
1000 W 0 R L D 2808 1090 226 1105 38 71 175 76 28 . 1000 M 0 ND E 12338 5018 1401 4078 187 154 1028 400 75 
1010 INTRA·EC 943 448 40 268 31 68 13 76 5 . 1010 INTRA·CE 3302 1812 100 543 148 130 82 400 6 
137 
138 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXllâOa Nimexe 'EXMOa 
8417.88 8417.88 
1011 EXTRA-EC 1867 844 187 839 5 5 182 25 • 1011 EXTRA-CE 9035 3108 1301 3534 37 23 985 89 
1020 CLASS 1 573 213 322 3 11 24 . 1020 CLASSE 1 2132 864 7 1119 13 62 67 
1021 EFTA COUNTR. 468 197 
174 
241 3 
5 
3 24 . 1021 A EL E 1429 776 6 556 13 
23 
12 66 
1030 CLASS 2 1228 378 518 2 151 . 1030 CLASSE 2 6490 1883 1241 2415 25 901 2 
1031 ACP (60a 156 7 40 78 31 
. 1031 ACP Js~ 743 34 262 304 143 1040 CLASS 65 53 12 . 1040 CLA 3 415 359 54 2 
8417.91 MACHINERY AND PLANT NOT WITHIN 8417.10-a 8417.91 IIACIINERY AND PLANT NOT WITHIN 8417.11).88 
APPAREILS ET DISPOSITIFS, NON REPR. SOUS 8417.10 A 88 APPARATE UND VORRICHTUNGEN, NICHT IN 8417.10 BIS 88 ENTHALT. 
001 FRANCE 3024 480 
189 
1272 42 1095 61 1 72 1 001 FRANCE 17365 4447 
1649 
6693 217 4321 641 Hi 1042 4 002 BELG.-LUXBG. 1159 524 354 42 
301 
32 9 9 002 BELG.-LUXBG. 6324 2334 1453 461 
1332 
287 121 
003 NETHERLANDS 1232 507 61 278 
113 
44 4 37 
3 
003 PAYS-BAS 8922 3886 715 2044 
729 
387 16 542 
29 004 FR GERMANY 1892 
171 
495 459 616 26 8 172 004 RF ALLEMAGNE 10811 
2507 
2132 3525 2398 567 62 1369 
005 ITALY 533 33 853 8 216 74 23 31 005 ITALIE 4490 657 3809 63 574 285 148 402 2 006 UTD. KINGDOM 2151 138 113 21 975 
312 
28 008 ROYAUME-UNI 12785 2881 1421 165 3998 
17oS 
363 
007 IRELAND 396 8 5 20 
2 
48 3 007 IRLANDE 2203 110 46 136 
29 
164 39 
008 DENMARK 406 128 13 64 110 89 
20 
008 DANEMARK 3215 1348 108 316 668 748 
167 009 GREECE 700 26 27 559 53 15 009 GRECE 3121 300 227 2034 3 169 221 
024 ICELAND 10 2 5 2 6 62 18 1 024 ISLANDE 186 27 124 14 2 53li 387 19 028 NORWAY 502 118 15 77 146 028 NORVEGE 3820 819 162 339 126 1249 
030 s 1031 120 19 471 
3 
57 26 338 030 SUEDE 7009 1970 262 1808 6 520 300 2142 
032 FI 284 135 309 32 81 1 32 032 FINLANDE 2356 1289 22 277 15 374 30 349 036 s 778 190 190 2 59 15 13 036 SUISSE 8914 4678 1778 1580 20 338 428 92 
038A 577 276 61 119 2 115 
9 
4 038 AUTRICHE 3951 2338 447 701 28 364 9 64 
040P 475 62 82 249 4 68 1 040 PORTUGAL 3089 571 761 1228 34 268 200 27 
042 467 120 50 243 4 21 12 17 042 ESPAGNE 4449 1675 588 1603 15 148 171 249 
048 471 83 18 261 95 10 4 048 YOUGOSLAVIE 3846 599 206 1733 3 956 277 72 
052 132 45 1 40 42 4 052 TURQUIE 1337 313 1 394 5 555 69 
056 2805 88 36 2678 2 1 056 U.R.S.S. 15733 3470 1385 10833 2 18 25 
056 AN DEM.R 9 42 3 6 1 12 056 RD.ALLEMANDE 130 622 42 88 2 16 1aâ OBOP ND 59 4 
118 
060 POLOGNE 986 18 120 
14 062 CZECHOSLOVAK 296 115 
24 1 
2 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 2371 1684 
389 
1 651 21 
13 064 HUNGARY 51 22 064 HONGRIE 690 200 6 68 14 
066 ROMANIA 24 
32 66 2 1 22 086 ROUMANIE 176 9 8 16 14 129 086 BULGARIA 113 14 
2 
068 BULGARIE 1821 1036 686 114 
11 
5 
9 204 MOROCCO 239 12 67 148 9 204 MAROC 1086 112 348 551 55 
208 ALGERIA 355 42 241 70 2 208 ALGERIE 3866 404 3015 415 1 31 
212 TUNISIA 342 14 241 79 53 8 33 212 TUNISIE 2287 157 1727 364 239 39 232 216 LIBYA 990 619 3 215 67 216 LIBYE 11085 9313 53 1070 178 
220 EGYPT 969 21 26 247 11 662 2 220 EGYPTE 5571 317 254 910 280 3733 77 
4 2 224 SUDAN 21 1 2 16 2 224 SOUDAN 129 12 19 80 12 
228 MAURITANIA 8 5 3 228 MAURITANIE 118 
15 
64 54 
240 NIGER 12 11 
4 9 
240 NIGER 248 233 
11 39 248 SENEGAL 311 297 248 SENEGAL 1196 24 1122 j 272 IVORY COAST 113 111 
17 
1 272 COTE IVOIRE 688 17 659 1 4 
12 276 GHANA 19 
51 
1 276 GHANA 177 3 
279 
158 4 
284 BENIN 51 23 753 14 4 284 BENIN 280 258 1 5 6â 34 199 288 NIGERIA 937 143 288 NIGERIA 10477 1307 8606 
302 CAMEROON 157 1 118 36 2 302 CAMEROUN 1272 6 1109 140 15 2 
314 GABON 82 81 1 314 GABON 528 5 515 8 
318 CONGO 84 84 34 11 11 318 CONGO 974 972 2 4 121 32 322 ZAIRE 58 2 322 ZAIRE 566 
2 
18 391 
324 RWANDA 15 15 
41 
324 RWANDA 188 181 
1348 
4 1 
342 SOMALIA 41 
2 3 
342 SOMALIE 1348 
27 111 352 TANZANIA 34 29 352 TANZANIE 388 230 
5 366 MOZAMBIQUE 5 
1 28 
5 366 JOUE 159 â 152 154 372 REUNION 29 372 160 j 382 ZIMBABWE 133 5 128 
115 139 55 
382 z WE 974 47 920 
910 13 150Ô 3 390 SOUTH AFRICA 698 114 275 
2 3â 390 A . DU SUD 8291 1371 3715 778 400 USA 858 547 50 129 37 55 400 ETATS-UNIS 11285 6025 2154 1323 55 164 1065 498 
404 CANADA 197 9 13 162 3 3 7 404 CANADA 1275 328 210 631 11 59 36 
412 MEXICO 69 11 5 9 44 412 MEXIQUE 1468 119 49 163 1130 5 
424 HONDURAS 29 
6 
29 424 HONDURAS 421 5 
246 
5 
5 
411 
432 NICARAGUA 50 
2 2 
44 
2 
432 NICARAGUA 547 1 
12 
295 
95 442 PANAMA 6 442 PANAMA 131 23 1 
2 448 CUBA 23 11 
6 
12 448 CUBA 387 117 15 251 
11 
2 
456 DOMINICAN R. 8 1 1 456 REP.DOMINIC. 445 13 409 12 
458 GUADELOUPE 51 51 458 GUADELOUPE 477 477 
462 MARTINIQUE 23 
1 
23 
131 j 482 MARTINIQUE 263 â 263 1796 4 46 472 TRINIDAD,TOB 139 4 102 m 6'8~6~Jlil0B 1854 si 1025 480 COLOMBIA 139 28 5 1408 257 59 
4 484 VENEZUELA 139 38 10 46 45 484 VENEZUELA 1284 524 97 289 370 
500 ECUADOR 117 17 
1 
64 36 500 EQUATEUR 1417 193 
17 
949 275 
2 504 PERU 119 17 11 90 3 6 504 PERDU 1276 237 90 9 930 56 508 BRAZIL 111 34 3 64 4 508 BRESIL 1184 213 188 640 5 75 512 CHILE 37 26 2 5 512 CHILI 529 364 23 85 57 
516 BOLIVIA 19 1 17 1 516 BOLIVIE 380 15 356 9 
520 PARAGUAY 4 
10 
4 
2Ô 15 520 PARAGUAY 144 4 3 137 2 191 214 528 ARGENTINA 95 50 
1 
528 ARGENTINE 789 133 2 247 
16 5 600 CYPRUS 19 1 
181 
16 1 600 CHYPRE 158 29 
196â 
101 7 
604 LEBANON 233 12 27 
1 
7 6 604LIBAN 2490 171 194 
18 
27 130 
6 608 SYRIA 69 21 15 23 9 24 608 SYRIE 778 200 192 305 57 421 612 IRAQ 1440 13 611 602 3 187 612 IRAK 12352 271 4180 6520 102 844 14 
616 IRAN 253 37 193 20 3 616 IRAN 2825 295 2113 278 2 137 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMba Nimexe 'EXMba 
84t7.91 8417.91 
624 ISRAEL 169 30 
10 
38 2 BQ 
9 
10 624 ISRAEL 1227 349 2 404 7 399 9 57 
628 JORDAN 129 27 83 
219 335 3 
628 JORDANIE 1139 211 45 689 508 14 178 2 li 632 SAUDI ARABIA 890 66 74 187 6 632 ARABIE SAOUD 6582 1110 586 1882 2435 52 1 
636 KUWAIT 445 6 6 424 6 2 636 KOWEIT 3589 162 18 3308 11 26 51 13 
640 BAHRAIN 45 
3 
23 22 640 BAHREIN 273 
42 
168 105 
644 QATAR 178 173 
1857 32 
2 
2 
644 QATAR 1911 1855 
8172 5 91 
14 
24 647 U.A.EMIRATES 3031 1019 119 2 647 EMIRATS ARAB 18770 9317 1090 71 
649 OMAN 23 1 1 1 15 5 649 OMAN 126 15 5 4 3 69 30 
652 NORTH YEMEN 70 3 38 29 
2 
652 YEMEN DU NRD 405 83 151 171 
21i 656 SOUTH YEMEN 87 34 35 85 656 YEMEN DU SUD 834 287 2 410 13 806 662 PAKISTAN 69 26 13 662 PAKISTAN 726 10 14 20s 664 INDIA 80 43 3 
41 
664 INDE 1338 591 93 30 18 391 
666 BANGLADESH 42 1 
1 li 666 SANGLA DESH 488 11 26 92 453 4 4 680 THAILAND 326 301 
23 
18 36 680 THAILANDE 2050 1758 23li 156 14 700 INDONESIA 747 118 261 74 235 
21i 
700 INDONESIE 5506 1160 985 627 2326 170 
114 701 MALAYSIA 361 54 27 64 187 1 701 MALAYSIA 2806 543 456 386 10 1288 29 
706 SINGAPORE 208 21 63 5 79 20 19 706 SINGAPOUR 2184 224 559 58 30 904 168 241 
708 PHILIPPINES 77 11 65 
11i 
1 
5 12 
708 PHILIPPINES 386 119 248 7 12 
161 131 720 CHINA 38 3 720 CHINE 872 315 1 264 
724 NORTH KOREA 30 1 
202 
29 
li 27 
724 COREE DU NRD 742 24 
1439 
716 
2 
2 
324 728 SOUTH KOREA 258 21 
23 1 
728 COREE DU SUD 2477 584 
326 4 
128 
732 JAPAN 158 113 6 8 7 732 JAPON 5092 4022 271 8 359 102 
738 TAIWAN 318 55 3 36 li 221 3 6 736 T'AI-WAN 3175 521 110 168 75 2222 153 1 740 HONG KONG 85 20 1 18 3 11 740 HONG-KONG 779 212 2 173 52 178 87 
800 AUSTRALIA 135 81 8 35 1 8 2 800 AUSTRALIE 1872 516 153 934 14 191 64 
11i 804 NEW ZEALAND 89 46 12 27 3 804 NOUV.ZELANDE 831 474 2 133 148 1 55 
1000 WO R L D 37747 7219 5831 14485 814 7088 1305 45 1175 7 1000 M 0 ND E 295195 83578 52308 89598 3894 40718 13548 245 11255 53 
1010 INTRA-EC 11492 1982 938 3858 228 3413 852 45 373 4 1010 INTRA.CE 89238 17811 8955 20011 1867 13828 4844 245 4045 34 
1011 EXTRA-EC 29238 5237 4898 10609 386 3852 853 802 3 1011 EXTRA-CE 225929 85787 45353 89558 2227 27093 8702 7210 19 
1020 CLASS 1 8877 2062 911 2165 52 791 278 617 1 1020 CLASSE 1 67573 27015 10861 13981 501 5950 4188 5074 3 
1021 EFTA COUNTR. 3658 903 491 1141 17 441 130 535 . 1021 A EL E 29123 11692 3554 5946 230 2402 1354 3942 1 
1030 CLASS 2 15917 2861 3855 5681 332 2680 388 137 3 1030 CLASSE 2 134388 31275 31928 43161 1640 20438 4280 1650 16 
1031 ACP Js60a 2154 37 951 1091 2 43 26 4 . 1031 ACP~ 21008 461 6871 12911 35 280 246 202 2 
1040 CLA 3449 314 132 2783 2 182 8 46 . 1040 CLA 3 23970 7477 2565 12417 86 705 234 486 
8417.12 PARTS OF DR'YERS 8417.92 PARTS OF DR'YERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR SECHOIRS TElLE FUER TROCKENAPPARATE 
001 FRANCE 634 75 
6IÏ 118 27 27 60 327 001 FRANCE 4360 666 53IÏ 990 318 199 448 3 1534 002 BELG.-LUXBG. 365 240 9 27 
114 
12 9 002 BELG.-LUXBG. 3546 2086 125 307 
132 
166 346 
003 NETHERLANDS 383 192 
19 
1 
215 
12 84 003 PAYS-BAS 3179 1209 1 11 
665 
159 1667 
004 FR GERMANY 570 loS 21 13 2 300 004 RF ALLEMAGNE 6286 965 65 303 55 41 5157 005 ITALY 420 288 
27 
19 56 1 1 7 005 ITALIE 2626 1072 3sS 210 4 59 6 316 008U GDOM 301 37 50 3 96 133 008 ROYAUME-UNI 2478 322 42 106 377 116 1270 007 1 218 39 1 
7 
1 
2 
87 007 IRLANDE 1495 257 10 15 47 
5 21i 
1050 
008D K 47 9 
417 
14 15 
35 
008 DANEMARK 546 186 29 32 88 180 
221i 009G 924 28 443 1 009 GRECE 2171 239 833 857 12 2 
028 N 235 5 
24 
2 227 028 NORVEGE 1676 86 7 70 
2 
7 1504 
030 sw N 329 11 24 269 030 SUEDE 2364 205 246 195 32 1684 
032 FINLAND 43 9 
21i 
28 1 5 032 FINLANDE 527 177 
112 
145 10 
2 
2 193 
036 SWITZERLAND 348 193 65 40 23 038 SUISSE 2118 1144 407 247 2 204 
038 AUSTRIA 339 283 1 3 72 038 AUTRICHE 2438 1285 4 30 
7 4 
1119 
040 UGAL 251 29 1 213 
12 12 
8 040 PORTUGAL 1888 326 28 1190 335 
042 238 13 34 158 11 042 ESPAGNE 2534 196 177 1480 110 125 445 
046 A VIA 90 29 8 46 1 4 046 YOUGOSLAVIE 664 341 29 156 12 2 144 
052 32 4 
21 
26 2 052 TURQUIE 196 16 
482 
129 2 5 44 
056 188 55 11 81 056 U.R.S.S. 4169 1320 154 29 4 2180 
058 15 
3 
14 
1 
1 058 RD.ALLEMANDE 149 
76 
74 
20 20 
75 
060 D 25 1 19 080 POLOGNE 693 14 562 
082 OSLOVAK 38 21 4 4 8 062 TCHECOSLOVAQ 792 440 
4 
49 85 23 195 
084 HUNGARY 84 61 2 21 064 HONGRIE 1924 1165 13 36 706 
086 ROMANIA 4 2 
31 
2 
12 
086 ROUMANIE 158 63 
425 
67 26 
088 BULGARIA 51 7 
16 
1 088 BULGARIE 777 117 
a4 13 222 204 MOROCCO 38 2 20 204 MAROC 264 21 151 8 
208 ALGERIA 195 9 1 185 208 ALGERIE 1784 214 45 1505 
3 2 212 TUNISIA 40 3 36 1 
1 
212 TUNISIE 394 131 234 24 
9 220 EGYPT 52 24 26 220 EGYPTE 456 280 19 117 10 22 
288 NIGERIA 33 3 14 15 288 NIGERIA 634 45 8 183 10 2 386 
342 SOMALIA 8 
110 
8 6 199 342 SOMALIE 236 881 236 2 193 819 390 SOUTH AFRICA 317 
ri 2 390 AFR. DU SUD 1695 2oS 20 400 USA 225 41 3 7 96 400 ETATS-UNIS 5002 613 51 20 130 3982 
404 CANADA 483 472 2 7 1 404 CANADA 1339 1199 33 54 20 2 31 
412 MEXICO 78 26 49 3 412 MEXIQUE 1149 296 8 692 7 144 
480 COLOMBIA 11 5 6 
2 
480 COLOMBIE 216 40 
3 
124 
21 
52 
484 VENEZUELA 56 26 28 484 VENEZUELA 547 199 249 75 
500 ECUADOR 41 1 59 40 500 EQUATEUR 1986 48 337 1936 504 PERU 100 40 
2 
1 504 PEROU 565 228 6 10 9 20 508 BRAZIL 103 
1 
94 
73 
7 508 BRESIL 938 8 572 
246 
333 
512 CHILE 96 
3 
21 1 512 CHILI 646 39 346 271 2 2 90 528 ARGENTINA 8 2 1 
6 
2 528 ARGENTINE 664 109 8 2 39 195 804 LEBANON 43 7 30 4 2 804 LIBAN 190 30 121 96 71i 612 IRAQ 83 72 5 
25 
612 IRAK 553 274 111 
186 616 IRAN 110 61 23 1 
2 
616 IRAN 883 439 206 51 2 1 624 ISRAEL 21 18 1 624 ISRAEL 280 152 17 4 85 
139 
140 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung J Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France l ltalia .\ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa 
8417.92 8417.82 
628 JORDAN 133 128 
:i 1 
5 
2 
628 JORDANIE 1088 1050 3 3 
15 
32 
1o4 632 SAUDI ARABIA 22 16 632 ARABIE SAOUD 509 350 1 37 2 
662 PAKISTAN 66 29 32 2 5 662 PAKISTAN 492 151 5 32 11 4 300 664 INDIA 14 2 1 9 664 INDE 890 82 2 11 41 743 
680 THAILAND 18 1 
277 
17 
2 
680 THAILANDE 160 9 
1361 
133 4 7 11 700 INDONESIA 424 14 131 
5 2 7 
700 INDONESIE 2289 165 700 
7 
45 14 
701 MALAYSIA 17 1 2 701 MALAYSIA 133 27 2 37 12 48 
706 SINGAPORE 8 2 
16 
6 706 SINGAPOUR 150 44 
25 
4 1 101 
708 PHILIPPINES 29 12 
29 
1 708 PHILIPPINES 187 138 1 8 15 
728 SOUTH KOREA 110 71 
.; 6 10 728 COREE DU SUD 973 330 3 171 9 2:i 469 732 JAPAN 38 2 1 28 732 JAPON 978 80 9 857 
736 TAIWAN 55 2 
52 
50 2 
11Î 1 736 T'AI-WAN 438 64 606 327 10 36 :i 37 800 AUSTRALIA 95 9 8 
1 
8 800 AUSTRALIE 1142 75 60 2 360 
804 NEW ZEALAND 6 1 1 3 804 NOUV.ZELANDE 227 11 6 14 27 14 1 154 
1000 W 0 R L D 9510 2723 1437 2140 429 287 297 3 2194 • 1000 M 0 ND E 81483 21175 8582 14105 3144 1082 2218 41 33138 
1010 INTRA-EC 3883 725 844 828 308 205 191 3 981 . 1010 INTRA.CE 28888 8112 2890 2887 1753 772 1170 38 11588 
1011 EXTRA-EC 5848 1898 594 1515 121 82 108 1233 • 1011 EXTRA.CE 54781 15083 3872 11418 1378 310 1047 4 21588 
1020 CLASS 1 3078 1180 202 592 84 53 957 . 1020 CLASSE 1 24918 6425 1197 4038 732 6 583 4 11933 
1021 EFTA COUNTR. 1550 511 29 333 68 
a2 
3 606 . 1021 A EL E 11059 3225 141 2026 530 4 54 5079 
1030 CLASS 2 2174 658 370 862 19 50 133 . 1030 CLASSE 2 20993 5428 2266 8651 323 303 414 5608 
1031 ACP ra 101 39 8 32 
19 
1 21 . 1031 ACP (~ 1306 293 43 465 11 3 14 477 
1040 CLAS 398 150 22 61 3 143 . 1040 CLASS 3 6849 3209 508 730 323 1 50 4028 
8417.94 PARTS OF MACHINERY FOR UOUEFYIHG AIR OR GASES 8417.94 PARTS OF MACHINERY FOR UOUEFYIHG AIR OR GASES 
PARTIES ET PtECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSIT1FS POUR LA UOUEFACTION D'AIR OU DE GAZ TElLE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER GAS- UND WFTVERFLUESSIGUNG UND -ZERLEGUHG 
001 FRANCE 69 1 
11:i 
17 1 8 42 001 FRANCE 858 207 
1544 
202 8 38 403 
002 BELG.-LUXBG. 136 4 5 6 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2021 193 65 73 
1 
146 
5 003 NETHERLANDS 26 4 
19 
1 
1 
20 003 PAYS-BAS 510 246 1 3 
7 
252 
2 004 FR GERMANY 37 
:i 
17 004 RF ALLEMAGNE 957 
276 
311 8 5 624 
005 ITALY 8 5 
1 
005 ITALIE 363 80 
1 58 2 7 12 006 UTD. KINGDOM 7 6 006 ROYAUME-UNI 505 418 14 
2 6 028 NO y 1 1 
:i 1 
028 NORVEGE 114 105 1 
19 030 SW 7 3 2 030 su 157 63 2 20 53 036S A LAND 5 1 2 
5 
036 SUl 218 123 51 10 32 2 
042S 29 9 55 15 042 ESP 527 316 3 133 75 048Y A VIA 59 
2 
4 048 YO A VIE 428 6 302 120 
052 TURKEY 2 
16 
052 TURQUIE 221 221 96 056 SOVIET UNION 18 2 
42 
056 U.R.S.S. 196 100 
137 058 GERMAN DEM.R 42 4 058 RD.ALLEMANDE 137 2 117 068 BULGARIA 4 
36 
068 BULGARIE 119 
339 204 MOROCCO 36 
1 
204 MAROC 350 11 4 208 ALGERIA 15 14 
1 1 
208 ALGERIE 158 92 62 
7 216 LIBYA 2 
2 
216 LIBYE 173 37 
11 
129 
220 EGYPT 3 
2 
1 220 EGYPTE 212 142 59 
288 NIGERIA 14 4 8 288 NIGERIA 289 120 37 132 
380 SOUTH AFRICA 147 25 2 4 120 380 AFA. DU SUD 2904 551 101 5 2252 400 USA 13 4 5 400 ETATS-UNIS 617 526 6 80 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 147 145 2 
504 PEAU 1 1 
2 
504 PEAOU 253 253 4:i 5 508 BRAZIL 5 3 
2 
508 BRESIL 122 74 
265 612 IRAQ 3 1 
36 1:i 
612 IRAK 300 32 3 
143 1 632 SAUDI ARABIA 54 4 1 632 ARABIE SAOUD 406 58 181 23 
640 BAHRAIN 25 23 2 640 BAHREIN 157 
:i 
153 4 
647 U.A.EMIRATES 21 
2 
2 19 647 EMIRATS ARAB 146 18 4 127 664 INDIA 8 3 3 664 INDE 602 206 226 166 
700 INDONESIA 1 1 4 700 INDONESIE 106 104 32 2 708 PHILIPPINES 4 i 708 PHILIPPINES 133 22 79 720 CHINA 1 720 CHINE 174 174 
728 SOUTH KOREA 3 3 
1 
728 COREE DU SUD 197 197 
9 32 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 349 308 
2 4 800 AUSTRALIA 567 2 565 800 AUSTRALIE 7744 224 7514 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE 232 27 205 
1000 W 0 R L D 1533 103 388 84 18 8 851 2 • 1000 M 0 ND E 24874 8150 3833 1185 332 52 13007 12 90 3 
1010 INTRA-EC 289 19 137 28 9 8 88 1 • 1010 INTRA.CE 5304 1381 1950 305 147 45 1458 12 8 2 
1011 EXTRA-EC 1244 85 232 58 8 882 1 • 1011 EXTRA.CE 18388 4789 1883 888 185 7 11551 84 1 
1020 CLASS 1 929 53 61 28 1 785 1 . 1020 CLASSE 1 13766 2596 495 298 9 6 10295 65 
1021 EFTA COUNTR. 18 7 4 4 1 1 1 . 1021 A EL E 654 419 73 29 9 2 57 65 i 1030 CLASS 2 239 28 129 15 2 65 . 1030 CLASSE 2 4699 1859 1241 495 57 1 1226 19 
1031 ACP Js60a 25 4 2 8 1 10 . 1031 ACP~ 573 141 82 45 49 1 255 1040 CLA 78 3 42 16 4 13 . 1040 CLAS 3 705 312 146 96 119 30 
8417.17 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.88-91 8417.87 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 8417.88-91 
PARTIES ET PtECES DETACHEES POUR APPAREILS ET DISPOSITIFS DES ND 8417.68 A 91 TElLE FUER APPARATE UND VORRICHTUNGEN DER NRN.8417.11 8IS 11 
001 FRANCE 2592 1167 
667 
609 73 639 74 4 26 001 FRANCE 17071 6677 
3740 
3699 1113 4111 1017 36 418 
002 BELG.-LUXBG. 1471 440 192 118 
114 
41 2 11 002 BELG.-LUXBG. 9108 3159 696 1062 
789 
341 13 97 
003 NETHERLANDS 1530 386 582 245 
so4 186 34 17 i 003 PAYS-BAS 10217 5050 1987 562 3616 1451 1 377 5 004 FR GERMANY 2250 
161 
680 611 123 213 74 004 RF ALLEMAGNE 16883 2003 5589 3826 705 2220 177 745 005 ITALY 1074 207 444 215 421 61 24 9 005 ITALIE 6820 1546 2181 1724 890 551 1 105 006 UTD. KINGDOM 991 167 139 79 121 
10:i 
17 006 ROYAUME-UNI 7345 2068 1107 833 737 
7sS 
152 267 
007 IRELAND 209 6 6 12 10 71 1 007 IRLANDE 1652 211 54 53 180 353 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Oesti nation 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'E>.MOa 
8417.97 ' 84t7.97 
008 DENMARK 279 27 8 36 67 7 129 5 Hi 008 DANEMARK 2208 612 109 158 348 63 896 22 111Ï 009 GREECE 563 103 8 429 
:i 
8 5 009 GRECE 3113 668 107 2049 14 49 112 
028 NORWAY 157 22 53 24 2 25 28 028 ORVEGE 1637 804 391 142 33 24 148 49 297 030 SWEDEN 533 106 199 36 63 19 67 42 030 EDE 4235 1393 1082 233 238 162 608 470 
032 FINLAND 108 33 47 12 
24 
7 2 7 032 E 1483 825 235 125 10 61 70 157 
036 SWITZERLAND 615 325 53 155 2 50 6 038 6590 3643 610 1011 193 48 1021 66 
038 AUSTRIA 595 471 54 38 5 16 8 3 038 AUTRI HE 4740 3709 458 312 93 64 68 38 
040 PORTUGAL 202 22 43 74 7 7 53 3 040 PORTUGAL 1999 530 389 427 8 100 498 47 042 SPAIN 454 141 111 124 1 69 1 042 ESPAGNE 3892 1305 1184 626 205 29 521 22 
048 MALTA 17 
ai 15Ô 2 5 10 048 MALTE 122 3 21 23 1 16 57 1 048 YUGOSLAVIA 574 190 21 131 048 YOUGOSLAVIE 5380 1680 1557 668 80 184 1188 3 
052 TURKEY 711 311 228 171 4i 1 052 TURQUIE 5879 2254 1187 2381 20 14 14 9 056 SOVIET UNION 2736 168 234 1665 628 056 U.R.S.S. 20297 2250 2195 8954 292 6 6600 2 058 GERMAN DEM.R 116 
1!j 100 14 2 i i 058 RD.AL 1269 58Ô 1116 34 115 15 2 060 POLAND 209 175 6 7 060P 2415 1204 102 458 57 1 
062 CZECHOSLOVAK 270 79 161 2 2 25 1 062T OVAQ 2388 1290 560 62 48 374 52 2 
064 HUNGARY 521 124 184 24 4 5 180 064H 3013 960 856 237 101 116 737 6 
066 ROMANIA 30 40 40 30 4i 066 RO lE 439 4 4 415 24 16 248 066 BULGARIA 144 22 066 BULGARIE 1899 1041 491 95 6 204 MOROCCO 819 4 721 90 
4 
4 204 MAROC 3400 97 2853 424 i 20 9 208 ALGERIA 193 60 73 52 4 208 ALGERIE 2799 978 1303 398 63 27 
212 TUNISIA 207 2 108 92 1 3 212 TUNISIE 1785 79 sn 632 44 11 36 6 
:i 216 LIBYA 487 341 9 135 i 2 216 LIBYE 4278 2583 84 1493 48 1 68 4 220 EGYPT 341 206 28 99 7 220 EGYPTE 3834 2488 199 1061 3 24 75 
224 SUDAN 37 1 1 7 8 20 224 SOUDAN 490 28 12 55 2 213 180 
248 SENEGAL 50 2 48 
5 5 
248 SENEGAL 882 24 635 
57 
19 4 
272 IVORY COAST 86 2 74 272 COTE IVOIRE 854 44 619 134 
284 BENIN 18 
79 
18 
415 2 62 37 
284 BENIN 325 
1069 
325 4886 32 :i 614 271i 288 NIGERIA 655 59 288 NIGERIA 7502 618 
302 CAMEROON 32 23 1 8 302 CAMEROUN 343 
5 
302 6 8 27 
314 GABON 12 12 34 1i 314 GABON 210 201 4 154 ni 318 CONGO 50 i 5 i 318 CONGO 290 29 61 14 5 322 ZAIRE 200 193 1 
2 
3 322 ZAIRE 401 287 27 38 
334 ETHIOPIA 11 5 4 334 ETHIOPIE 143 45 73 25 
342 SOMALIA 28 
69 
28 
14 
342 SOMALIE 757 
416 
757 
5 114 1i 348 KENYA 84 1 348 KENYA 576 29 
350 UGANDA 5 2 
:i 
3 350 OUGANDA 125 43 i 107 82 4 352 TANZANIA 5 1 
6 
1 352 TANZANIE 138 15 11 
370 MADAGASCAR 6 370 MADAGASCAR 148 142 4 i 372 REUNION 17 
1:i 
17 j 372 REUNION 126 316 125 70 378 ZAMBIA 207 187 
6 
378 ZAMBIE 974 578 
69 li 10 382 ZIMBABWE 10 
130 
2 
14 5:i 1 382 ZIMBABWE 168 22 11 379 23 35 390 SOUTH AFRICA 359 28 91 43 
15 
390 AFR. DU SUD 4828 2442 453 651 142 517 j 44 400 USA 1602 505 638 298 16 13 117 400 ETATS-UNIS 16492 6261 5035 2173 558 140 2066 232 
404 CANADA 491 30 71 388 1 
2 
1 404 CANADA 2648 425 1055 1050 20 1 87 8 
412 MEXICO 239 94 24 19 24 76 412 MEXIQUE 2082 796 295 245 158 35 551 2 
416 GUATEMALA 32 
9 19 
32 416 GUATEMALA 199 7 5 183 4 
432 NICARAGUA 31 3 432 NICARAGUA 207 85 94 23 
14 
5 
4 448 CUBA 129 1 127 448 CUBA 670 28 616 8 
458 GUADELOUPE 11 11 
aO :i 1i 458 GUADELOUPE 152 26 152 285 49 4 191Ï 2 472 TRINIDAD,TOB 309 214 i 472 TRINIDAD,TOB 2407 1643 476 NL ANTILLES 68 
17 
18 
5:i 
32 17 476 ANTILLES NL 587 1 114 5 351 4 112 i 480 COLOMBIA 88 3 13 1 1 480 COLOMBIE 1059 183 56 448 300 32 41 
484 VENEZUELA 344 26 142 160 7 5 4 484 VENEZUELA 2225 450 754 755 56 56 148 6 
488 GUYANA 5 5 
:i 5 
488 GUYANA 110 110 
26 40 5 ali 2 500 ECUADOR 10 1 
5 
500 EQUATEUR 158 15 2 504 PERU 55 44 
si 
6 li 504 PEROU 1411 1187 19 144 8 19 32 508 BRAZIL 137 52 26 
:i 
508 BRESIL 2069 1340 376 236 6 4 12 95 
512 CHILE 9 5 
s5 
1 512 CHILI 257 164 3 10 4 1 73 2 
516 BOLIVIA 80 5 
2i 
516 BOLIVIE 206 51 154 1 
1:i j 528 ARGENTINA 118 82 14 
5 
528 ARGENTINE 1633 802 624 187 
2 600 CYPRUS 9 2 6 2 600 CHYPRE 104 13 7 21 61 4 804 LEBANON 24 6 10 2 
6 
804 LIBAN 204 15 39 118 
2 
7 21 
608 SYRIA 26 15 1 4 26 1i s:i 608 SYRIE 314 172 17 51 23 1153 49 612 IRAQ 768 57 229 394 2 612 IRAK 7061 983 1213 3335 139 108 130 
616 IRAN 335 71 196 36 2 30 616 IRAN 2104 968 581 253 5 41 236 22 
624 ISRAEL 164 47 8 91 8 8 624 ISRAEL 1920 761 112 865 7 61 111 3 
628 JORDAN 306 88 13 137 
22 36 67 628 JORDANIE 2015 465 158 1110 1 3 275 5 2 632 SAUDI ARABIA 1891 129 1189 489 25 632 ARABIE SAOUD 9157 2259 4167 2085 148 175 298 23 
636 KUWAIT 867 9 169 426 
2 
20 243 636 KOWEIT 4973 154 670 1629 2 129 2389 
2 640 BAHRAIN 83 
5 
41 26 14 640 BAHREIN 492 4 277 28 6 2 173 
844 QATAR 1148 125 1012 
1:i 11i 
6 844 QATAR 6252 35 1055 5064 
243 110 
98 
647 U.A.EMIRATES 1925 18 141 1709 26 847 EMIRATS ARAB 9300 804 n1 6912 680 
649 OMAN 260 i 12 7 252 1 649 OMAN 1254 4 3 48 1176 23 652 NORTH YEMEN 19 
15 
6 652 YEMEN DU NRD 152 36 
159 
89 
1:i 4 
27 5 682 PAKISTAN 92 25 50 2 662 PAKISTAN 1391 494 652 84 
664 INDIA 1294 116 24 602 
si 552 664 INDE 10240 3994 509 2289 14 4 3449 1 668 BANGLADESH 69 1 1 668 SANGLA DESH 155 52 1 79 23 
676 BURMA 15 14 6 i 1 i 676 BIRMANIE 398 347 66 16 35 13 29 2 680 THAILAND 16 5 3 i 680 THAILANDE 380 216 10 44 700 INDONESIA 2353 45 1695 587 5 19 700 INDONESIE 11303 687 7831 2450 125 8 173 29 
701 MALAYSIA 111 42 1 23 32 7 6 701 MALAYSIA 1118 583 40 81 150 144 116 4 
703 BRUNEI 53 
:i 102 5 52 57 1 703 BRUNEI 395 105 3 s:i 371 58i 21 li 706 SINGAPORE 225 26 32 706 SINGAPOUR 1619 436 263 163 
708 PHILIPPINES 44 37 4 
245 
1 2 708 PHILIPPINES 350 178 110 4 2 19 37 
720 CHINA 273 26 1 1 720 CHINE 1521 810 37 629 16 29 
141 
142 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandj France j_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aoa Nimexe j EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aoa 
8417.97 8417.97 
728 SOUTH KOREA 99 57 27 14 
2i Hi 1 2 728 COREE DU SUD 1461 1114 220 116 112 20 
11 
27 732 JAPAN 1106 26 800 226 15 732 JAPON 4793 486 2729 657 762 
736 TAIWAN 85 12 
i 2 
3 70 736 T'AI-WAN 387 236 8 16 97 1 27 2 
740 HONG KONG 5 2 
14 1oS 27 
740 HONG-KONG 193 122 9 42 9 2 4 5 
800 AUSTRALIA 310 130 19 12 800 AUSTRALIE 2911 1614 209 84 108 4 664 228 
804 NEW ZEALAND 149 1 1 118 Il 9 9 804 NOUV.ZELANDE 894 59 20 269 81 9 350 106 
1000 W 0 R L D 40883 7205 12013 13525 1843 2184 3819 89 404 1 1000 M 0 ND E 298233 83128 70782 74885 14780 13117 38244 481 5047 8 
1010 INTRA·EC 10980 2458 :.1308 2578 1087 1503 812 88 185 1 1010 INTRA-CE 74415 20444 14239 13225 8891 7885 7346 403 2187 5 
1011 EXTRA·EC 29889 4747 8705 10841 578 881 3007 1 240 1 1011 EXTRA-CE 223777 82884 58522 81418 5891 5423 28898 58 2879 4 
1020 CLASS 1 7988 2334 2495 1957 179 162 711 1 149 . 1020 CLASSE 1 68474 27266 16614 10852 1902 1256 6675 56 1851 
1021 EFTA COUNTR. 2215 981 449 337 96 53 206 1 92 . 1021 A EL E 20777 10728 3162 2252 575 460 2414 49 1137 
4 1030 CLASS 2 17474 1947 Jl87 6977 339 488 1445 90 1 1030 CLASSE 2 121256 28332 32824 40026 2925 3631 12495 1 1018 
1031 ACP ~oa 1846 187 851 545 7 52 138 66 . 1031 ACP~ 17014 2237 5619 6292 92 602 1474 1 497 
1040 CLA 4439 465 1023 2009 56 32 851 1 . 1040 CLAS 3 34046 7086 7084 10540 1064 533 7728 Il 
8418 ~=~sbr~ AND PURIFYING MACHINERY AND AJIPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, MILK STRAINERS AND THE LIKE), 8418 ~=~sbrJi=G AND PURIFYING MACHINERY AND AJIPARATUS (OTHER THAN FIL TER FUNNELS, MllK STRAINERS AND THE UKE), 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ ZENTRIFUGEN; APPARATE ZUII FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FWESSIGKEITEN OOER GASEN 
8411.10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 8411.10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URAIIUM ISOTOPES 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARAnON DES ISOTOPES DE L'URANIUM ZENTRFUGEN ZUM TRENNEN YON URAN-ISOTOPEN 
003 NETHERLANDS 406 405 
i ti 1 i 003 PAYS-BAS 21910 21899 IS 48ti 4 7 004 FR GERMANY 10 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 554 
1215 
50 
006 UTD. KINGDOM 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1215 
90 li 288 NIGERIA 3 288 NIGERIA 101 
1000 WO R LD 446 408 2 8 4 24 . 1000 M 0 ND E 23883 23114 38 488 85 146 1 
1010 INTRA-EC 430 408 1 8 1 12 . 1010 INTRA-CE 23898 23114 18 488 4 73 1 1011 EXTRA-EC 17 2 3 12 . 1011 EXTRA-CE 185 20 81 73 
1030 CLASS 2 9 2 3 4 . 1030 CLASSE 2 153 17 91 45 
1031 ACP (60) 5 2 3 . 1031 ACP (60) 118 17 90 Il 
8418.40 ~=~OR SEPARAnON OF IRRADIATEO NUCWR FUELS, TREATMENT OF RAJIIO.ACTIYE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATEO 8418.40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIATEO NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIQ.ACTIYE WASTE AND RECYCUNG OF IRRADIATED 
NUCLEAR FUELS 
CENTRFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBU&nBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-AcnFS ZENTRIFUGEN ZUM TRENNEN ODER AUFIIEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ODER BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAEUE 
004 FR GERMANY 12 2 2 8 004 RF ALLEMAGNE 218 183 3 32 
1000 WO R L D 35 1 2 2 5 25 . 1000 M 0 ND E 485 50 183 3 70 189 
1010 INTRA-EC 18 1 2 2 5 9 . 1010 INTRA-CE 347 48 183 3 70 43 
1011 EXTRA-EC 17 17 . 1011 EXTRA-CE 148 1 1 148 
1030 CLASS 2 16 16 . 1030 CLASSE 2 139 1 1 137 
841l51 MACHIIERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 841l51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCWDING PARTS) FOR FILTERING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PARnES ET PIECES DETACHEES, DESnNES A DES AERONEFS CIVILS MASCHINEN UND APPARATE, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 26 25 1 001 FRANCE 118 
2o:i 
88 2 3 2 23 
512 CHILE 
15 15 
512 CHILI 203 
155 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 155 
1000 W 0 R L D 98 1 52 43 • 1000 M 0 ND E B56 27 241 184 56 8 338 25 
1010 INTRA-EC 29 1 28 2 . 1010 INTRA-CE 211 3 7 101 8 3 88 23 
1011 EXTRA-EC 88 25 41 . 1011 EXTRA-CE 847 25 235 82 50 3 271 1 
1020 CLASS 1 24 9 15 . 1020 CLASSE 1 216 4 
234 
33 12 3 164 
i 1030 CLASS 2 42 16 26 . 1030 CLASSE 2 431 21 30 38 107 
8418.55 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTR1CAU. Y OPERATEO, DRY UNEN CAJIACITY MAX IKG 8418.55 CENTRJFUGAL CLOTHES.ORYERB, ELECTRICALLY OPERATED, DRY UNEN CAJIACITY MAX IKG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6 KG DE LINGE SEC ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 1 KG FUELLGEWICIIT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 172 151 
i 
16 1 4 
7 
001 FRANCE B34 702 
5 
101 5 24 2 
i 002 BELG.-LUXBG. 480 455 17 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2189 2097 1 62 5 23 003 NETHERLANDS 1333 1332 
i 6 li 
003 PAYS-BAS 5753 5744 4 
2:i BEi 2 004 FR GERMANY 25 
97:i 
7 li 004 RF ALLEMAGNE 140 4326 i Il 38 45 006 UTD. KINGDOM 966 1 1 
14 
006 ROYAUME-UNI 4393 14 1 6 
79 007 IRELAND 36 21 1 007 IRLANDE 182 100 3 
i 5 028 NORWAY 72 72 028 NORVEGE 307 301 4 032 FINLANL 41 41 
4 
032 FINLANDE 201 197 
17 2 036 SWITZERLAND 28 24 
76 
036 SUISSE 140 121 
334 038 AUSTRIA 231 155 
16 
038 AUTRICHE 1024 690 
316 042 SPAIN 103 87 042 ESPAGNE 705 389 
046 MALTA 46 46 
24 
046 MALTE 194 194 
i 232 1 208 ALGERIA 24 
102 
208 ALGERIE 234 
ss:i 512 CHILE 103 1 512 CHILI 568 5 
1000 W 0 R L D 3755 3508 9 70 101 13 39 11 3 • 1000 M 0 ND E 17346 15872 58 839 431 74 200 45 28 
1010 INTRA·EC 3Q83 2858 2 22 24 13 32 11 1 . 1010 INTRA-CE 13846 13083 8 185 80 74 170 45 3 
1011 EXTRA·EC 894 551 8 48 n 7 3 . 1011 EXTRA-CE 3898 2578 53 873 341 30 23 
1020 CLASS 1 548 442 5 22 77 1 1 . 1020 CLASSE 1 2761 1974 27 403 341 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 391 308 4 1 77 1 . 1021 A EL E 1771 1388 18 Il 341 7 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nlmexe 'Ellllc!Oa 
8418.55 8418.55 
1030 CLASS 2 143 105 3 27 6 2 . 1030 CLASSE 2 917 584 26 270 23 14 
8418.58 PARTS Of ELECTAICALL Y OPEAATED CENTAIFUGAL CLOTHES-IIIIYEAS Of DAY UNEN CAPACITY MAX 6KG 8418.58 PARTS OF ELECTAICALLY OPEAATED C.ENTAII'UGAL CLOTHES.ORYEAS OF DAY LINEN CAPACITY MAX &KG 
PARm ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES C.ENTAII'UGES A UNGE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 6 KG DE LINGE SEC TElLE FUEA ELfKTAJSCHE WAESCHESCHLEUDEAN, MAX. 6 KG FUELLGEWICHT TAOCKENWAESCHE 
001 FRANCE 18 1 i 7 5 4 001 FRANCE 107 10 8 34 23 6 34 003 NETHERLANDS 23 18 
5 
4 003 PAYS-BAS 131 85 3 
ri 1 34 004 FR GERMANY 31 
5 
1 25 
8 
004 RF ALLEMAGNE 159 34 24 2 3 137 88 006 UTD. KINGDOM 17 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 161 2 2 11 
89 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 104 15 
1000 WO R L D 188 35 21 21 11 2 88 8 • 1000 M 0 ND E 1588 243 134 171 71 33 836 91 10 
1010 INTRA-EC 108 28 18 8 11 2 37 8 • 1010 INTRA-CE 780 154 58 42 82 21 337 88 ti 1011 EXTRA-EC 80 9 8 13 32 • 1011 EXTRA-CE 828 89 78 129 8 11 499 3 
1020 CLASS 1 42 8 1 11 22 . 1020 CLASSE 1 463 63 29 95 1 1 2S5 3 s 
1021 EFTA COUNTR. 27 7 1 5 14 . 1021 A EL E 221 45 s 29 1 1 135 4 
1030 CLASS 2 1S 5 2 9 . 1030 CLASSE 2 287 18 49 32 7 9 188 4 
841U1 CENTAFUGAL CLOTHEs.DAYEAS, ELECTAICALLY OPEAATEO, DAY LINEN CAPACITY >&KG 
0 K: CONFIDENTIAL 
8418.61 CENTAII'UGAL CLOTHES.DAYEAS, ELECTAICALLY OPEAATED, DAY LINEN CAPACITY >6KG 
0 K: CONFIDENTIAL 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A LINGE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 8 KG DE LINGE SEC 
0 K: CONFIDENTIEL 
ELEKTAISCHE WAESCHESCHLEUDEAN, > 8 KG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
0 K: VERTAAULICH 
001 FRANCE 24 18 
2 
5 001 FRANCE 185 142 2 34 7 
006 UTD. KINGDOM 1S 11 3 006 ROYAUME-UNI 148 102 19 25 
036 SWITZERLAND 22 8 10 4 03S SUISSE 119 67 24 28 
1000 W 0 R L D 218 149 7 23 7 18 14 • 1000 M 0 ND E 1625 1184 85 149 30 118 100 
1010 INTRA-EC 99 75 1 2 8 10 5 • 1010 INTRA-CE 889 532 4 21 25 88 39 
1011 EXTRA-EC 118 74 8 21 1 7 9 • 1011 EXTRA-CE 836 832 81 127 5 50 81 
1020 CLASS 1 66 42 11 s 7 . 1020 CLASSE 1 452 330 27 3 48 48 
1021 EFTA COUNTR. 42 27 
6 
10 5 
2 
. 1021 A EL E 275 206 
si 26 1 38 4 1030 CLASS 2 51 32 10 . 1030 CLASSE 2 474 293 100 2 4 14 
8418.83 CENTRFUGES FOR LABOAATOAY USE 8418.83 CENTAFUGES FOR LABOAATDAY USE 
CENTRFUG!USE6 POUR LABORATOIRES LABORZENTRII'UGEN 
001 FRANCE 7S 36 
2 
2 
4 
11 26 001 FRANCE 2722 1259 
si 43 18 36 303 1050 13 002 BELG.-LUXBG. 25 13 
2 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 817 448 10 64 
103 
39 191 
8 003 NETHERLANDS 62 32 
3 
10 18 003 PAY8-BAS 1697 1052 9 
4 14 
225 300 
6 004 FR GERMANY 32 35 4 7 17 004 RF ALLEMAGNE 1294 1s!i 115 54 132 925 44 005 ITALY 69 2 
2 3 j 2 30 2 005 ITALIE 1745 48 3CÏ 8 201 43 879 22 008 UTD. KINGDOM 75 31 3 27 006 ROYAUME-UNI 2392 1009 104 65 
2s 
9S1 
008 DENMARK 12 11 
5 
1 008 DANEMARK 508 395 
18 103 2 
88 
009 GREECE 9 3 i 2 009 GRECE 223 98 2 85 3 028 NORWAY 12 9 
3 
028 NORVEGE 441 325 7 i 21 030 SWEDEN 31 17 5 s 030 EDE 1175 S73 86 
4 
150 242 23 
032 FINLAND 14 11 2 
23 
032 E 455 343 2 
5 2 
102 
894 
4 
036 SWITZERLAND 57 29 4 036 2000 860 129 1 100 9 
038 AUSTRIA 31 12 i 19 038 AUTRICHE 1340 472 2s 1 5 862 040 PORTUGAL 7 6 2:i 5 040 PORTUGAL 228 195 157 1 7 223 042 49 11 9 042 ESPAGNE 970 372 191 27 
048 A VIA 5 5 
15 i 048 YOUGOSLAVIE 178 173 40Ô 5 052 17 1 052 TURQUIE 463 49 34 
056 lET UNION 7 5 2 058 U.R.S.S. 328 305 23 
064 HUNGARY 9 1 
14 11 
8 064 HO 259 45 
534 157 
214 
208 ALGERIA 26 1 208 709 17 
212 TUNISIA 5 1 4 4 212 124 47 77 25 148 220 EGYPT 9 4 220 EG 358 172 13 
2 288 NIGERIA 2 1 1 
2 
288 NIGERIA 133 31 5 2 93 B:i 390 SOUTH AFRICA 8 5 
9 
1 390 AFR. DU SUD 285 186 88 16 16 6 400 USA 36 20 6 1 400 ETATs-UNIS 1335 1103 109 13 
404 CANADA 3 3 404 A 131 127 4 
412 MEXICO 2 2 
2 2 
412 UE 100 59 
51 
41 
448 CUBA 6 2 
2 
448 253 104 
79 
98 
484 VENEZUELA 3 1 
13 
484 114 35 
2 4 462 812 IRAQ 19 6 612 IRA 720 252 
616 IRAN 13 8 4 616 IRAN 540 364 30 
3 
148 
3 624 ISRAEL 6 5 1 624 ISRAEL 253 214 9 
2<Ï 23 3 632 SAUDI ARABIA 10 6 4 632 ARABIE SAOUD 362 266 73 
638 KUWAIT 4 3 1 636 KOWEIT 122 92 30 
882 PAKISTAN 15 12 3 862 PAKISTAN 351 285 
4 
66 
664 INDIA 6 2 
3 
4 664 INDE 204 73 
139 j 127 880 THAILAND 5 2 860 THAILANDE 255 97 3 9 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 162 148 7 5 4 
706 SINGAPORE 2 1 706 SINGAPOUR 114 64 2 48 
728 SOUTH KOREA 5 4 
2 
728 COREE DU SUD 197 179 16 
3 
2 
581 732 JAPAN 8 5 732 JAPON 703 130 9 
2 738 TAIWAN 5 5 i 2 736 T'AI-WAN 106 104 16 740 HONG KONG 7 4 740 HONG-KONG 188 113 39 
1o4 BOO AUSTRALIA 18 7 2 8 BOO AUSTRALIE 520 272 47 96 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 103 72 6 21 4 
143 
144 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 'E)>MOa Nimexe 'EHOOa 
84t8.63 8418.63 
1000 W 0 R L D 879 404 78 67 10 13 120 183 3 1 1000 M 0 ND E 29534 14486 2413 918 272 426 3397 7474 123 25 
1010 INTRA-EC 362 162 12 10 8 13 31 123 2 1 1010 INTRA-CE 11460 5068 382 189 170 397 785 4396 74 19 
1011 EXTRA-EC 519 242 66 57 3 1 89 60 1 • 1011 EXTRA-CE 18074 9418 2051 728 103 29 2812 3078 49 8 
1020 CLASS 1 300 144 31 33 32 60 . 1020 CLASSE 1 10365 5357 901 251 28 2 705 3076 3!! 6 
1021 EFTA COUNTR. 154 85 6 1 
2 
13 49 . 1021 A EL E 5649 2872 248 5 7 2 391 2086 38 
1030 CLASS 2 189 85 34 23 44 . 1 030 CLASSE 2 6656 3489 1095 473 75 26 1485 3 10 
1031 ACP (60J 12 4 6 2 . 1031 ACP (sw 511 196 169 8 11 2 123 2 
1040 CLASS 28 12 2 13 . 1040 CLASS 3 1054 572 55 5 422 
8418.84 CREAM SEPARA TORS AND MILK CLARIFIERS 8418.84 CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT MILCHENTRAHMER UND ·KLAERER 
001 FRANCE 29 22 3 4 001 FRANCE 876 780 
li 
51 
2 
45 
002 BELG.-LUXBG. 9 9 j :i 2 002 BELG.·LUXBG. 361 350 102 30 004 FR GERMANY 12 
42 
004 RF ALLEMAGNE 397 
71:i 
243 22 
005 ITALY 45 3 
5 
005 ITALIE 766 53 
132 54 t5 12 006 UTD. KINGDOM 22 12 3 006 ROYAUME-UNI 680 402 65 
007 IRELAND 11 11 
2 4 007 IRLANDE 364 381 22 46 li 3 008 DENMARK 21 15 008 DANEMARK 647 570 
:i 028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 219 216 4 032 FINLAND 17 16 
2 
032 FINLANDE 540 536 
76 27 11 036 SWITZERLAND 24 21 036 SUISSE 644 530 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 101 43 58 
042 SPAIN 10 10 042 ESPAGNE 507 504 3 
064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 106 106 
:i 65 390 TH AFRICA 4 2 
15 5 
390 AFR. DU SUD 112 44 
214 25 2 400 82 62 
4 :i 
400 ETATS-UNIS 2346 2092 13 
95 412 co 8 1 412 MEXIQUE 248 56 97 
484 UELA 11 4 11 484 VENEZUELA 374 222 369 5 528 TINA 4 528 ARGENTINE 222 
624 ISRAEL 2 2 
14 
624 ISRAEL 154 154 
291 664 INDIA 14 
5 
664 INDE 291 
216 li 732 JAPAN 5 732 JAPON 225 
t:i 804 NEW ZEALAND 15 14 804 NOUV.ZELANDE 505 492 
1000 W 0 R L D 383 283 34 27 37 11 8 2 . 1000 M 0 ND E 11160 8542 1058 812 680 114 64 21 89 
1010 INTRA-EC 158 113 13 16 7 5 ti 1 . 1010 INTRA-CE 4271 3287 372 372 124 48 9 15 44 1011 EXTRA-EC 228 150 22 10 31 6 1 • 1011 EXTRA-CE 8887 5254 888 240 558 88 55 6 24 
1020 CLASS 1 172 139 5 6 16 5 1 . 1020 CLASSE 1 5230 4875 162 122 218 29 6 18 
1021 EFTA COUNTR. 52 46 4 1 1 
:i 1 
. 1021 A EL E 1510 1324 135 27 4 4 16 
1030 CLASS 2 48 8 17 4 15 
6 
1030 CLASSE 2 1482 469 524 117 339 66 27 6 1040 CLASS 3 9 3 1040 CLASSE 3 176 110 
8418.65 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIAERS AND THOSE FOR LA80RATORY USE 8418.65 CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-DRYERS, CREAM SEPARATORS, MILK CLARIFIERS AND THOSE FOR LA80RATORY USE 
CENTRIFUGEUSES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREMEUSES, CLARIFICATEURS ET CENTRIFUGES POUR LA80RATOIRES ANDERE ZENTRIFUGEN ALS WAESCHESCHLEUDERN, M1LCH- UND LABORZENTRIFUGEN 
001 FRANCE 464 309 
92 
72 4 13 31 35 001 FRANCE 9350 7059 
soO 783 93 75 671 669 002 BELG.-LUXBG. 292 139 16 33 4 6 6 002 BELG.-LUXBG. 3731 2263 162 446 76 82 278 003 NETHERLANDS 351 212 55 34 46 36 10 003 PAYS-BAS 5782 4285 180 485 860 803 153 004 FR GERMANY 445 
208 
226 75 13 37 48 004 RF ALLEMAGNE 4795 4094 1384 984 231 567 769 005 ITALY 650 311 
50 
8 28 
2 
95 005 ITALIE 7519 832 
6s0 
251 710 
21i 
1632 
006 UTD. KINGDOM 365 206 83 4 
42 
20 006 ROYAUME-UNI 5930 4549 298 143 asa 280 007 IRELAND 87 31 4 8 
6 
2 007 IRLANDE 2236 1209 11 66 10 
:i 
82 
008 DENMARK 199 130 5 41 17 
s6 008 DANEMARK 3637 2654 35 567 93 285 987 009 GREECE 445 155 4 229 009 GRECE 7763 3163 76 3516 14 7 
li 028 NORWAY 127 64 j 45 5 2s 18 028 NORVEGE 2358 1219 2 810 17 34 301 030 SWEDEN 272 110 73 51 030 DE 4527 1942 121 1212 90 344 784 
032 FINLAND 68 27 
36 
14 11 16 032 NOE 1265 616 2 224 9 
5 
171 243 
036 SWITZERLAND 232 133 59 3 1 036 2970 2141 126 621 36 41 
038 AUSTRIA 127 114 
6 
4 1 8 038 HE 2453 1916 1 65 
2 
269 202 
040 PORTUGAL 54 33 15 
5 5 
040 PORTUGAL 986 594 87 299 
32 
4 
s2 042 p 248 161 32 44 042 ESPAGNE 4948 3877 426 372 
6 
159 
048 A VIA 109 72 24 12 048 YOUGOSLAVIE 1926 1310 408 202 
052 TU 34 28 
2:i 
6 
30 
052 TURQUIE 901 819 
84:i 
82 
59 SeO 056 s UNION 270 208 8 056 U.R.S.S. 6698 4772 164 
058 GERMAN DEM.R 20 j 5 14 1 058 RD.ALLEMANDE 820 128 109 666 45 080 POLAND 9 
ti 2 060 POLOGNE 214 36li 7 79 062 CZECHOSLOVAK 49 27 
2 5 
5 062 TCHECOSLOVAQ 1202 700 
25 34 133 064 HUNGARY 25 14 4 064 HONGRIE 625 549 
:i 
17 
066 ROMANIA 20 20 
25 
066 ROUMANIE 587 578 5 
1521 
1 
066 BULGARIA 60 35 
:i 
068 BULGARIE 2222 701 
sf 204 MOROCCO 10 7 
3 2 
204 MAROC 142 61 
58 31 4 2 208 ALGERIA 23 13 5 208 ALGERIE 624 367 162 
212 TUNISIA 7 1 3 3 212 TUNISIE 113 34 60 19 
216 LIBYA 19 18 
2 
1 
4 
216 LIBYE 225 223 
21 
2 
177 220 EGYPT 23 10 7 220 EGYPTE 418 172 48 
5 288 NIGERIA 18 17 
10 
1 288 NIGERIA 528 498 14 7 2 
302 CAMEROON 10 
3 
302 CAMEROUN 112 4 108 
60 314 GABON 5 
4 
2 314 GABON 127 8 59 
6 322 ZAIRE 16 12 322 ZAIRE 136 13 117 
2 330 ANGOLA 91 91 330 ANGOLA 687 685 
372 REUNION 17 
228 
17 
13 31 6 
372 REUNION 164 
3822 
164 
126 134 164 390 SOUTH AFRICA 283 5 
18 
390 AFR. DU SUD 4264 18 
92 400 USA 821 506 14 79 64 140 400 ETATS-UNIS 20389 14449 192 832 300 4524 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland r Danmark 1 'EX)I<lôa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)IIIQOo 
8418.65 8418.65 
404 CANADA 41 2 17 16 
21 
1 5 404 CANADA 546 43 40 307 9 14 133 
412 MEXICO 119 91 7 412 MEXIQUE 32B1 2775 216 290 
469 BARBADOS 10 10 
1 
469 LA BARBADE 1B5 185 
11 1i 2 480 COLOMBIA 3 2 
6 1 6 
480 COLOMBIE 102 7B 
484 VENEZUELA 57 44 484 VENEZUELA 1265 1101 si 31 76 
500 ECUADOR 11 10 4 3 1 500 EQUATEUR 193 169 5 44 24 504 PERU 11 45 3!Î 4 504 PEROU 113 953 61(i 64 50B BRAZIL 153 66 4 508 BRESIL 2439 724 152 
512 CHILE 7 5 j 2 512 CHILI 219 1B2 12 122 25 52B ARGENTINA 17 10 
1 
52B ARGENTINE 786 859 
47 
5 
604 LEBANON 19 2 16 
47 
604 LIBAN 31B 26 245 
1079 612 IRAQ 90 24 19 
2 
612 IRAK 1635 341 1 214 
HÏ 616 IRAN 70 29 39 
3 
616 IRAN 849 308 520 2 
624 ISRAEL 56 48 5 624 ISRAEL 1276 1124 9B 54 
62B JORDAN 13 13 
2 1 é 62B JORDANIE 214 211 27 3 9 246 632 SAUD! ARABIA 15 4 632 ARABIE SAOUD 340 50 B 
647 U.A.EMIRATES 23 1 22 
29 
647 EMIRATS ARAS 108 24 82 
291Î 2 652 NORTH YEMEN 29 
45 
652 YEMEN DU NRD 29B 
481 662 PAKISTAN 45 
1 1 1 5 662 PAKISTAN 481 9 15 j 115 664 INDIA 94 86 664 INDE 29B2 2B36 
666 BANGLADESH 10 9 
41 
1 j 666 SANGLA DESH 154 125 3B2 29 6BO THAILAND 94 46 
2 
680 THAILANDE 1486 956 
33 1i 141Î 700 INDONESIA 224 222 
3 2 
700 INDONESIE 25B3 2539 
13 701 MALAYSIA 144 92 47 701 MALAYSIA 243B 1B59 735 1(Ï 31 706 SINGAPORE 125 112 13 
12 2 
706 SINGAPOUR 2934 2804 120 
223 708 PHILIPPINES 45 31 
6 
708 PHILIPPINES 1003 737 gj 11 32 720 CHINA 66 59 1 720 CHINE 1700 1575 2B 
72B SOUTH KOREA 46 34 
1 6 5 
12 72B COREE DU SUD 883 69B 
15 101 149 2 
185 
732 JAPAN 57 44 1 732 JAPON 1B75 1595 13 
736 TAIWAN 16 13 2 1 
21 
736 T'AI-WAN 620 537 B1 2 
740 HONG KONG 45 24 
2 j 740 HONG-KONG 549 426 5 s4 111Î BOO AUSTRALIA 121 75 37 BOO AUSTRALIE 2488 1688 25 721 
801 PAPUA N.GUIN 6 6 
1 25 
B01 PAPOU-N.GUIN 184 184 
10 645 B04 NEW ZEALAND 47 21 B04 NOUV.ZELANDE 1283 62B 
1000 W 0 R L D 8481 4537 1252 1301 171 35 515 2 848 2 1000 M 0 ND E 153041 99226 8171 17385 2906 474 8828 29 14203 8 
1010 INTRA-EC 3285 1389 779 525 100 32 197 2 271 • 1010 INTRA-CE 50746 29277 3318 7213 1810 383 3777 29 4631 
1011 EXTRA-EC 5183 3148 471 775 71 3 318 374 2 1011 EXTRA-CE 102274 88849 5851 10188 887 77 5852 8372 i 
1020 CLASS 1 2650 1616 144 401 29 2 180 27B . 1020 CLASSE 1 53314 36660 1465 5361 410 47 2166 7205 
1021 EFTA COUNTR. B83 481 49 211 6 1 41 94 . 1021 A EL E 14579 8429 340 3237 128 41 833 1571 
1030 CLASS 2 1990 1158 283 343 42 2 106 54 2 1030 CLASSE 2 34797 24226 3064 3842 584 30 2039 1004 é 
1031 ACP ~0~ 116 46 44 9 4 5 4 2 1031 ACP~~ 2070 1114 517 168 92 7 73 91 8 1040 CLA 523 374 44 30 32 43 . 1040 CLA 3 14162 9063 1322 964 3 1647 1163 
8418.67 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 8418.87 PARTS OF CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 
PARTES ET PIECES DETACHEES D'ECREMEUSES ET CLARIFICATEURS POUR LE TRAITEMENT DU LAIT TElLE FUER MILCHENTRAHMER UND -«LAERER 
004 FR GERMANY 9 B 
1 1 144 
1 004 RF ALLEMAGNE 241 204 3 4 
20 
5 25 
030 SWEDEN 148 2 030 SUEDE 1012 3 944 45 
1000 W 0 R L D 170 5 10 1 2 2 146 4 • 1000 M 0 ND E 1658 138 273 88 14 52 1018 87 
1010 INTRA-EC 18 3 9 1 
:i 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 418 80 220 28 5 52 38 49 1011 EXTRA·EC 155 2 1 1 145 2 • 1011 EXTRA-CE 1241 56 53 43 8 980 48 
1020 CLASS 1 152 2 2 1 145 2 . 1020 CLASSE 1 1124 47 22 7 9 20 972 47 
1021 EFTA COUNTR. 150 1 
1 
2 1 144 2 . 1021 A EL E 1040 18 3 1 9 20 944 45 
1030 CLASS 2 2 1 1030 CLASSE 2 117 9 31 36 33 7 1 
8418.611 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES·DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 8KG, CREAM SEPARATORS AND MILK CLARIFIERS 8418.69 PARTS OF CENTRIFUGES OTHER THAN CLOTHES-IIRYERS OF DRY LINEN CAPACITY MAX 8KG, CREAM SEPARATORS AND MLK CLARI'IERS 
~~e:u=E~ ~~.i\\c~Ju~s CfoNJ:I~EUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A UNGE, ELECTR., DE MAX. 8 KG, TElLE FUER ZENTRIFUGEN, AUSGEN. ELEKTR. WAESCHESCHLEUDERN, MAX. 8KG FUELLGEWICHT, UND MILCHENTRAHIIER UND -KLAERER 
001 FRANCE 637 395 
12 
10 2 4 216 2 B 001 FRANCE 8462 8674 
391Î 130 81 106 1203 45 223 002 BELG.-LUXBG. 155 100 4 27 11Î 14 2 002 BELG.-LUXBG. 3226 2085 11 352 191Î 2B7 3 90 003 NETHERLANDS 194 111 1 
33 
48 12 003 PAYS-BAS 5154 3233 67 51 684 899 4 702 004 FR GERMANY 335 
6IÎ 196 15 7 68 :i 16 004 RF ALLEMAGNE 6791 1674 3759 213 230 1220 46 633 Ei 005 ITALY 104 8 
2 47 3 
19 7 005 ITALIE 2610 255 
90 
20 14 423 9 215 
006 UTD. KINGDOM 138 60 14 
101Î 4 8 006 ROYAUME-UNI 326B 1892 433 248 146 1724 71 368 007 IRELAND 126 14 1 1 
1 1 2 007 IRLANDE 2455 575 87 20 29 1 48 008 DENMARK 116 85 3 4 22 
3 
008 DANEMARK 2299 16B7 38 84 51 410 
009 GREECE 45 5 35 2 009 GRECE 465 142 
3 
126 24 75 9IÎ 
028 NORWAY 25 11 
5 34 1 
3 11 
1 
02B NORVEGE B92 361 
7aS 
6 
10 
73 449 
030 SWEDEN 345 63 124 117 030 SUEDE 5042 968 101 33 1006 2120 19 
032 FINLAND 39 12 
5 
1 
2 
10 16 032 FINLANDE 910 340 7 8 3 
5 
184 368 
036 SWITZERLAND 120 95 B 9 1 036 SUISSE 3395 2908 71 54 34 291 9 23 
038 AUSTRIA 54 26 3 14 10 1 038 AUTRICHE 943 705 11 7B 
1 
1 71 10 69 
040 PORTUGAL 9 5 1 2 
1 
1 
1 
040 PORTUGAL 383 269 44 25 2 34 8 
042 SPAIN 42 23 4 5 8 042 ESPAGNE 1487 973 164 104 29 23 171 23 
048 YUGOSLAVIA 31 20 1 10 2 048 YOUGOSLAVIE 988 713 30 173 11 40 18 3 052 TURKEY 6 4 
:i 052 TURQUIE 323 289 3 :i 2 27 2 056 SOVIET UNION 30 23 
9 
5 056 U.R.S.S. 1365 823 
10 
337 203 
080 POLAND 21 B 
1 
2 2 080 POLOGNE B55 406 151 182 106 
062 CZECHOSLOVAK 13 B 
1 1 4 062 TCHECOSLOVAQ B3B 518 59 11 32 21 240 064 HUNGARY 20 14 4 064 HONGRIE 1241 755 2 121 320 
068 BULGARIA 4 4 068 BULGARIE 144 144 
145 
146 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXà<la Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXà<la 
8418.69 8418.69 
204 MOROCCO 36 24 6 6 204 MAROC 837 638 150 47 
2 
2 
208 ALGERIA 13 8 5 208 ALGERIE 603 35 562 4 
1 212 TUNISIA 3 1 2 
4 26 
212 TUNISIE 138 30 99 3 5 
216 LIBYA 30 
10 
216 LIBYE 443 55 
21 
8 
3 
380 38 220 EGYPT 13 
2 
1 2 220 EGYPTE 586 363 36 125 
224 SUDAN 7 1 
1 
4 224 SOUDAN 264 66 32 
4 1 
166 
1 272 IVORY COAST 4 
2 
3 
4 
272 COTE IVOIRE 193 
83 
185 
2 
2 
288 NIGERIA 6 
6 
288 NIGERIA 157 1 71 
302 CAMEROON 6 
2 1 
302 CAMEROUN 141 6 133 
8 
2 
322 ZAIRE 4 1 
2 
322 ZAIRE 177 156 13 
30 3 346 KENYA 9 2 2 3 346 KENYA 264 135 61 
8 
35 
352 TANZANIA 4 4 
2 
352 TANZANIE 139 122 9 
103 357 B.I.O.T. 2 
4 
357 OCEAN IND.BR 103 
3 100 366 MOZAMBIQUE 4 
4 
366 MOZAMBIQUE 103 
112 370 MADAGASCAR 4 
31 
370 MADAGASCAR 112 
12 6 282 373 MAURITIUS 32 
38 
1 
3 9 
373 MAURICE 316 16 
5 307 390 SOUTH AFRICA 66 4 6 1 16 390 AFR. DU SUD 1730 948 15 27 68 428 3 400 USA 427 227 4 155 30 400 ETATS-UNIS 12503 7679 239 31 209 3039 1235 
404 CANADA 12 6 
2 
1 
1 
1 4 404 CANADA 805 445 2 15 16 2 48 77 
412 MEXICO 25 11 11 412 MEXIQUE 1316 665 87 44 39 475 6 
448 CUBA 7 5 
1 
2 448 CUBA 285 173 
tf 
93 19 
480 COLOMBIA 4 2 1 480 COLOMBIE 225 150 
13 
39 25 
484 VENEZUELA 16 16 
1 
484 VENEZUELA 928 878 9 
6 
14 14 
504 PEAU 2 1 
3 1 
504 PEROU 105 74 
t5 6 
21 4 
508 BRAZIL 44 38 2 508 BRESIL 1653 1447 86 64 35 
512 CHILE 2 1 
1 
1 512 CHILI 157 104 
3 
4 9 
8 
4 36 
528 ARGENTINA 3 2 
7 1 
528 ARGENTINE 105 78 7 2 7 
612 IRAQ 53 23 22 612 IRAK 1087 333 2 520 121 111 
616 IRAN 10 6 
2 
4 616 IRAN 388 231 16 
8 36 1 
141 
3 624 ISRAEL 23 18 3 
2 
624 ISRAEL 1036 896 6 86 
628 JORDAN 23 5 
1 1 
16 628 JORDANIE 442 269 
5 
1 
137 
150 22 
632 SAUDI ARABIA 6 1 3 632 ARABIE SAOUD 489 114 232 1 
636 KUWAIT 1 
1 
1 636 KOWEIT 128 36 
8 64 1 
91 1 
647 U.A.EMIRATES 2 
1 
1 647 EMIRATS ARAS 200 4 93 30 
660 AFGHANISTAN 1 
1 1 42 
660 AFGHANISTAN 160 160 
6 28 5 1 505 662 PAKISTAN 53 9 
1 
662 PAKISTAN 966 421 
49 664 INDIA 45 25 1 18 664 INDE 1504 1008 10 17 4 416 
676 BURMA 3 1 
1 1 
2 676 BIRMANIE 150 125 
47 13 3 
25 
680 THAILAND 37 11 
2 
24 680 THAILANDE 896 401 432 
700 INDONESIA 9 7 
1 1 
700 INDONESIE 287 253 2 20 1 11 
42 701 MALAYSIA 3 1 701 MALAYSIA 168 100 1 13 
6 
12 
708 SINGAPORE 18 14 3 1 706 SINGAPOUR 717 538 7 13 103 50 
708 PHILIPPINES 3 3 
1 
708 PHILIPPINES 178 156 
12 8 
21 1 
720 CHINA 7 6 
2 
720 CHINE 539 387 125 7 
728 SOUTH KOREA 5 3 
1 22 2 
728 COREE DU SUD 215 135 3 
267 3 19 
2 75 
732 JAPAN 48 21 2 732 JAPON 1367 814 70 86 108 
736 TAIWAN 3 2 1 
1 
736 T'AI·WAN 179 138 4 2 30 11 740 HONG KONG 3 1 
1 1 
1 740 HONG·KONG 176 64 
20 1 
37 69 
800 AUSTRALIA 76 38 33 3 BOO AUSTRALIE 2360 1263 46 885 145 
804 NEW ZEALAND 14 10 1 1 2 804 NOUV.ZELANDE 557 410 2 11 25 109 
1000 W 0 R L D 3888 1n2 308 233 127 42 1125 9 282 1 1000 M 0 ND E 94038 51449 8058 3488 2280 1029 18305 200 9207 24 
1010 INTRA·EC 1849 838 234 71 110 34 497 9 58 • 1010 INTRA-CE 34729 17982 5037 724 1438 745 8241 179 2397 8 
1011 EXTRA·EC 2050 838 74 181 18 8 828 228 1 1011 EXTRA-CE 59293 33489 3018 2745 842 284 12084 22 8810 19 
1020 GLASS 1 1316 599 24 104 10 3 378 197 1 1020 CLASSE 1 33582 19110 BOB 1601 362 171 6411 22 5058 19 
1021 EFTA COUNTR. 592 213 13 58 4 
5 
157 146 1 1021 A EL E 11592 5566 237 952 75 18 1663 19 3043 19 
1030 GLASS 2 629 270 49 45 6 240 14 1030 CLASSE 2 20343 11153 2112 960 478 BO 4769 791 
1031 ACP~J 92 18 23 1 4 46 
14 
1031 ACP~ 2557 867 836 39 51 52 703 9 
1040 CLA 106 88 2 12 10 1040 GLAS 3 5388 3226 99 185 2 32 883 961 
841l70 IIIACHIIERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING LJQUIDS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 8418.70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING UOUIDS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREI.S POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DES LIQUIDES, POUR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS FWESSIGKEITSFILTER FUER IIOTOREN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 4019 2817 
3s:i 
896 BB 24 161 33 001 FRANCE 16968 11798 
tst8 
3289 484 140 1040 1 236 
002 BELG.·LUXBG. 1941 1285 169 57 
173 
77 
1 
002 BELG.·LUXBG. 7649 4445 592 354 
699 
425 
20 
15 
003 NETHERLANDS 2547 1297 177 383 
59 
516 003 PAYS·BAS 10930 5666 1175 1093 
304 
2277 
004 FR GERMANY 1271 
717 
584 311 183 130 4 004 RF ALLEMAGNE 6992 
4783 
3841 1226 796 799 26 
005 ITALY 1216 375 654 20 31 73 t5 2 005 ITALIE 8032 2516 193<Ï 96 189 448 68 26 006 UTD. KINGDOM 2009 871 395 50 22 
2oS 
006 ROYAUME-UNI 8281 3161 2741 225 130 
996 007 IRELAND 339 58 25 45 5 
16 
007 IRLANDE 1462 195 124 123 24 
71 008 DENMARK 358 242 12 35 26 27 
52 
008 DANEMARK 2508 1722 87 121 327 180 
325 009 GREECE 689 347 36 200 1 12 41 009 GRECE 3097 1432 233 602 18 66 421 
024 !CELANO 32 20 
11 
2 
2 
3 4 3 024 ISLANDE 170 99 
149 
6 2 13 25 25 
028 N y 280 166 16 23 47 15 028 NORVEGE 1861 1129 78 18 111 275 101 
030S 2746 2324 34 154 21 9 189 15 030 SUEDE 10114 8181 206 414 107 43 987 176 
032 FI 470 310 13 94 23 16 14 032 FINLANDE 2960 2272 126 270 133 72 84 3 
036S LAND 525 282 103 124 3 6 7 036 SUISSE 2792 1642 567 471 18 42 52 
036A A 720 452 77 122 9 23 37 038 AUTRICHE 3827 2554 444 432 42 111 244 
040P TU GAL 357 90 67 145 3 11 41 
4 
040 PORTUGAL 1641 415 428 490 22 61 225 
4 41 042 SPAIN 239 124 46 36 21 8 042 ESPAGNE 1910 1056 485 158 1 95 70 
046 MALTA 19 
2s 17 
8 11 
1 
046 MALTE 121 3 
171 
38 BO 9 048 YUGOSLAVIA 49 6 048 YOUGOSLAVIE 5BB 340 68 
1 7 056 SOVIET UNION 50 49 
5 
1 
2ss 7 
056 U.R.S.S. 400 356 26 7 3 
060 POLAND 319 18 4 060 POLOGNE 1527 266 55 111 
22 
1035 60 
064 HUNGARY 17 6 1 9 1 064 HONGRIE 310 96 8 179 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX X <lOo Nimexe 'EX XC! ba 
8418.70 8418.70 
066 ROMANIA 12 11 1 066 ROUMANIE 106 96 9 
4 068 BULGARIA 13 46 13 3 7 068 BULGARIE 161 2 155 30 4 3 204 MOROCCO 98 42 
1 
204 MAROC 668 191 338 102 
208 ALGERIA 321 130 70 116 4 208 ALGERIE 1885 480 880 488 8 29 
212 TUNISIA 35 8 12 13 
3 
2 
10 
212 TUNISIE 311 49 148 89 
28 
25 gj 216 LIBYA 63 6 7 36 
2 
1 216 LIBYE 670 119 109 303 
7 
14 
220 EGYPT 449 141 75 220 
2 
11 220 EGYPTE 2027 647 612 680 2 79 
224 SUDAN 23 4 2 5 1 9 224 SOUDAN 225 40 34 23 15 8 105 
228 MAURITANIA 31 
2 
31 228 MAURITANIE 245 
42 
245 
240 NIGER 14 12 
1 
240 NIGER 149 107 
5 1 248 SENEGAL 23 4 18 248 SENEGAL 173 24 143 
6 272 IVORY COAST 59 11 46 1 
30 
272 COTE IVOIRE 424 48 364 4 2 
186 5 288 NIGERIA 708 82 537 58 288 NIGERIA 4339 601 3029 508 8 2 
302 CAMEROON 34 3 29 2 
2 
302 CAMEROUN 273 16 251 6 
14 314 GABON 29 2 25 314 GABON 249 13 222 
318 CONGO 20 2 18 
2 1 
318 CONGO 226 16 210 
:i 25 9 322 ZAIRE 13 4 6 
16 
322 ZAIRE 142 35 70 
1 348 KENYA 19 1 1 1 348 KENYA 118 13 9 56 39 
372 REUNION 28 1 26 
22 
1 372 REUNION 191 5 179 1 2 
12 
4 
390 SOUTH AFRICA 68 27 4 15 
2 
390 AFR. DU SUD 639 280 46 97 2 202 
10 400 USA 2614 768 59 87 1698 400 ETATS-UNIS 12534 6173 458 297 11 2 5583 
404 CANADA 72 32 23 7 10 404 CANADA 514 293 130 20 
4 
70 
412 MEXICO 78 7 22 67 4 412 MEXIQUE 374 74 4 246 46 458 GUADELOUPE 24 2 
27 
458 GUADELOUPE 271 11 258 
1sS 
2 
484 VENEZUELA 42 6 8 484 VENEZUELA 302 58 53 
4 
4 
504 PERU 8 4 3 
1 6 
504 PEROU 114 25 68 1 16 
508 BRAZIL 21 13 1 508 BRESIL 257 201 21 3 
3 
32 
528 ARGENTINA 10 10 
3 20 
528 ARGENTINE 176 130 38 5 
75 600 CYPRUS 25 2 600 CHYPRE 101 15 
12 
11 
604 LEBANON 37 16 15 5 604 LIBAN 190 102 51 25 
608 SYRIA 28 8 
s6 18 :i 2 608 SYRIE 127 48 8 55 2 27 16 12 612 IRAQ 417 128 213 16 612 IRAK 3606 1284 687 1491 103 
616 IRAN 18 7 1 10 i 616 IRAN 247 104 76 57 10 41 624 ISRAEL 68 31 1 28 624 ISRAEL 307 150 20 89 7 li 628 JORDAN 64 44 1 7 
6 
11 628 JORDANIE 427 240 15 32 
39 
132 
632 SAUDI ARABIA 318 227 34 8 43 632 ARABIE SAOUD 2232 1495 354 30 6 307 
636 KUWAIT 51 32 1 2 16 636 KOWEIT 391 208 10 14 2 157 
644 QATAR 15 23 3 3 3 12 644 QATAR 105 3 47 18 46 54 647 U.A.EMIRATES 94 2 63 647 EMIRATS ARAB 837 180 34 558 
649 OMAN 15 8 
4 
7 649 OMAN 128 74 6 
16 
2 46 
656 SOUTH YEMEN 10 1 5 656 YEMEN DU SUD 103 3 1 82 
660 AFGHANISTAN 74 
2 1 
12 62 660 AFGHANISTAN 289 
11 16 
32 257 
662 PAKISTAN 47 6 38 662 PAKISTAN 292 15 i 250 664 INDIA 43 19 1 23 664 INDE 527 274 34 5 207 
680 THAILAND 12 6 2 4 880 ANDE 188 30 38 
16 
120 
700 INOONESIA 17 10 6 
1 2 
700 ESIE 189 93 78 
13 
2 
701 MALAYSIA 19 11 5 701 YSIA 161 66 62 
2 22 
20 
706 SINGAPORE 70 27 5 10 27 706 POUR 556 211 68 26 227 
708 PHILIPPINES 27 16 1 2 8 708 PIN ES 185 72 26 7 80 
728 SOUTH KOREA 11 7 
10 
4 728 c DU SUD 133 102 1 
1 S!Ï 30 4 732 JAPAN 45 17 17 732 JAPON 519 126 234 95 
740 HONG KONG 30 14 
1 18 
16 740 HONG-KONG 295 73 6 8 10 
1 
198 
600 AUSTRALIA 124 43 62 800 AUSTRALIE 711 269 58 71 312 
1000 W 0 R L D 27174 13813 3884 4527 395 587 4220 17 107 44 1000 M 0 ND E 137889 87243 28313 17244 2580 2803 20233 84 842 387 
1010 INTRA-EC 14389 7632 1858 2893 304 480 1231 15 80 33 1010 INTRA-CE 85917 33202 12533 8977 1810 2081 6588 70 397 251 
1011 EXTRA-EC 12784 5981 1707 1631 90 127 2988 2 47 11 1011 EXTRA-CE 71898 34040 13778 8200 745 711 13848 15 445 118 
1020 CLASS 1 8375 4685 468 840 63 112 2167 2 38 . 1020 CLASSE 1 41077 24856 3545 2918 420 583 8390 15 370 
1021 EFTA COUNTR. 5129 3645 304 657 61 91 339 32 . 1021 A EL E 23385 16293 1920 2161 342 454 1891 304 
116 1030 CLASS 2 3977 1206 1214 969 27 15 534 1 11 1030 CLASSE 2 27636 8258 9916 4892 302 146 4199 9 
1031 ACP fr~ 1065 129 762 101 8 7 57 8 1 1031 ACP:~ 7455 1044 5094 715 81 60 455 1 5 1040 CLAS 431 90 24 22 287 . 1040 CLA 3 2783 926 315 390 23 3 1080 66 
8418.73 IIACIINERY AND APPARA1US FOR FILTERING OR PURFYING WATER 8418.73 IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURFYIHG WATER 
APPARELS POUR FILTRAliON OU EPURATION DES EAUX APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON WASSER 
001 FRANCE 2453 1079 204 392 28 621 257 23 53 001 FRANCE 16340 4888 mi 1620 480 4520 4388 209 255 002 BELG. BG. 1842 1193 89 245 
s6 80 49 51 002 BELG.-LUXBG. 8366 4635 232 918 44i 839 30i 225 li 003 NET NOS 1388 1000 58 29 
471 
145 30 003 PAYS-BAS 8778 5351 333 176 
31s0 
1954 202 
004 FR ANY 1371 805 159 117 400 47 10 167 004 RF ALLEMAGNE 10233 5562 1398 1684 2414 626 161 600 6 005 ITALY 1284 183 
74 
12 183 43 18 40 005 ITALIE 10340 2044 
349 
226 1134 567 174 627 
006 UTD. KINGDOM 591 134 113 53 101 
202 
52 64 006 ROYAUME-UNI 5355 1325 1768 653 618 
1685 
377 267 
007 IRELAND 240 20 5 2 3 8 
1 
007 IRLANDE 1955 135 36 16 68 33 
13 
2 
008 DENMARK 233 163 1 7 14 12 35 
23 
008 DANEMARK 2271 1498 7 87 167 149 350 
99 009 GREECE 584 289 97 61 12 23 6 93 009 GRECE 4870 2143 882 369 62 119 130 1068 
028 NORWAY 313 202 6 3 1 1 76 
5 
24 028 NORVEGE 3887 1301 207 14 14 10 2130 
23 
211 
030 SWEDEN 739 351 10 14 3 110 102 144 030 SUEDE 5904 2873 285 145 84 683 1154 657 
032 FINLAND 181 126 1 2 10 12 16 
1 
14 032 FINLANDE 2407 1684 13 25 206 117 257 
15 
105 
036 SWITZERLAND 889 598 97 51 33 73 29 7 036 SUISSE 8039 5079 1319 319 567 449 231 80 
038 AUSTRIA 870 759 26 54 4 12 
t9 9 
15 038 AUTRICHE 8018 5008 352 375 29 153 5 5 91 
040 PORTUGAL 187 42 35 39 16 20 7 040 PORTUGAL 1932 424 549 283 164 150 271 55 36 
042 SPAIN 667 405 118 60 4 38 42 042 ESPAGNE 4072 2176 462 259 133 203 794 45 
046 MALTA 14 1 i 10 32 3 2 5 046 MALTE 264 12 101 204 6 48i 42 9 si 046 YUGOSLAVIA 219 106 64 2 046 YOUGOSLAVIE 2967 2048 233 14 18 
052 TURKEY 115 33 32 49 1 052 TURQUIE 1647 254 830 1 548 14 
147 
148 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung / Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe/ EUR 10 /Deutschland\ France j ltalia j Nederland jselg.-Lux.j UK 1 lreland j Danmark j 'E~xaoa 
8418.73 8418.73 
056 SOVIET UNION 556 489 5 19 
32 
43 056 U.R.S.S. 4911 4200 108 253 
77i 
350 
058 GERMAN DEM.R 43 
t:i 
11 
10 :i :i 
056 RD.ALLEMANDE 875 
109 
104 
102 2i 25 060 POLAND 29 
135 
060 POLOGNE 281 3 15 
062 CZECHOSLOVAK 443 277 
2 
31 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 5725 4596 867 2i 262 s2 232 064 HUNGARY 133 121 8 
4 
064 HONGRIE 1992 1541 140 
ai 066 ROMANIA 17 13 
ti 48 i 066 ROUMANIE 157 114 400 244 4i 12 068 BULGARIA 157 76 
2 2 
9 068 BULGARIE 1330 554 
6 
2 
t5 
83 
202 CANARY ISLES 8 
16i 
4 
6 
202 CANARIES 141 1 
1642 
16 
49 
103 
204 MOROCCO 181 
254 
12 
5 
2 
si 
204 MAROC 1853 7 78 
18i 
77 586 208 ALGERIA 1194 668 133 83 208 ALGERIE 8214 1628 4901 191 716 5 
212 TUNISIA 359 23 174 149 
22 
13 
576 49 92 
212 TUNISIE 3081 266 1865 886 8 69 7 
289 7Bi 216 LIBYA 1195 344 51 61 
i 
216 LIBYE 11539 4393 377 551 524 
3 
4618 
5 220 EGYPT 1803 726 123 364 253 336 220 EGYPTE 11343 5487 1242 1582 866 2175 3 
224 SUDAN 102 3 2 97 224 so AN 1357 71 12 1274 
228 MAURITANIA 6 6 228 MA ITANIE 188 188 
240 NIGER 21 21 
5 i 
240 131 
i 
131 
9 2 29 248 SENEGAL 21 
2 
15 
si 
248 AL 255 214 
272 IVORY COAST 149 56 30 272 IVOIRE 956 31 398 3 
i 
180 346 
276 GHANA 49 48 
9 
1 276 GHANA 538 526 
4i 
11 
280 TOGO 16 6 
469 10 
1 
e9 5 
280 TOGO 134 88 5636 143 li 5 112i 45 i 288 NIGERIA 3013 921 318 
ll:i 
1201 288 NIGERIA 24976 5266 2322 10431 
302 CAMEROON 233 2 83 
2 
34 1 302 CAMEROUN 1326 12 808 
9 
400 102 4 
314 GABON 28 25 1 314 GABON 254 7 233 5 
318 CONGO 89 75 14 
ai 
318 CONGO 670 1 528 141 
632 322 ZAIRE 90 9 322 ZAIRE 658 24 2 
324 RWANDA 9 8 
3:i 
1 324 RWANDA 142 113 
90 
29 
2 4 330 ANGOLA 34 
12 
1 
5 i 
330 ANGOLA 111 
si 
15 
loO 334 ETHIOPIA 18 
29 
334 ETHIOPIE 188 11 
43i 
16 
342 SOMALIA 31 2 
20 
342 SOMALIE 442 9 2 
348 KENYA 83 63 
6 i 348 KENYA 755 498 21i 2 i 255 s4 352 TANZANIA 35 16 
4 
6 352 TANZANIE 372 58 7 25 
366 MOZAMBIQUE 33 3 26 366 MOZAMBIQUE 455 167 71 
2 
217 
370 MADAGASCAR 16 
li 
16 
45 
370 MADAGASCAR 211 
126 
209 
37i 378 ZAMBIA 56 
2 
378 ZAMBIE 497 22 i 382 ZIMBABWE 275 
si 4 9 :i 
273 382 ZIMBABWE 995 
908 sô 15Ô 47 
972 6 390 SOUTH AFRICA 160 14 68 li ti 390 AFR. DU SUD 2233 238 775 59 400 USA 1121 528 95 277 
i 
36 159 9 400 ETATS-UNIS 6064 2124 735 1683 11 55 1195 110 151 
404 CANADA 68 23 1 29 9 5 404 CANADA 619 249 14 213 19 84 40 
412 MEXICO 107 93 1 13 412 MEXIQUE 1536 1452 8 74 2 
424 HONDURAS 147 147 
13 
424 HONDURAS 1469 1469 
3o9 448 CUBA 13 
t5 
448 CUBA 309 
142 j :i 456 DOMINICAN R. 16 
22 
1 456 REP.DOMINIC. 170 18 
458 GUADELOUPE 22 
74 
458 GUADELOUPE 144 144 
soi 460 DOMINICA 74 
29 :i 239 
460 DOMINIQUE 501 
117 52 614 472 TRINIDAD,TOB 374 
378 
103 472 TRINIDAD,TOB 1702 
966 
919 
476 NL ANTILLES 389 11 
12 9 12 
476 ANTILLES NL 1166 189 
21s 97 
11 
4 484 VENEZUELA 58 25 484 VENEZUELA 801 330 i 155 504 PERU 97 92 5 
22 7 27i :i 
504 PEROU 733 574 154 
236 s:i 
2 2 
508 BRAZIL 314 11 508 BRESIL 1202 176 5 683 19 
512 CHILE 9 8 
i 
1 
i 
512 CHILI 113 104 7 2 
4 516 BOLIVIA 10 8 
4 2 :i 
516 BOLIVIE 114 61 49 
12:i 30 45 528 ARGENTINA 135 124 
9 
2 528 ARGENTINE 777 567 
i 35 
12 
i 600 CYPRUS 29 3 
s4 7 i 10 600 CHYPRE 191 27 26 4 98 3 604 LEBANON 347 194 75 12 1 604 LIBAN 1990 1253 524 121 67 21 
608 SYRIA 275 165 13 lloS 31i 4 93 14i 7 608 SYRIE 3068 1000 167 4 122s 13 1884 1244 29 612 IRAQ 7388 3693 686 19 1419 
2 
612 IRAK 50847 24126 3236 2791 237 17959 
12 616 IRAN 286 38 4 39 10 139 35 19 616 IRAN 1649 561 17 109 143 275 407 125 
6 624 ISRAEL 189 118 3 65 1 1 1 
8 
624 ISRAEL 1117 634 32 406 1 14 21 3 
628 JORDAN 253 8 68 106 
lsB 77 
32 31 
6 
628 JORDANIE 1121 54 184 200 
1758 720 
548 116 21 
54 632 SAUDI ARABIA 3980 1485 1310 128 641 65 120 632 ARABIE SAOUD 32468 9827 5920 634 12481 306 768 
636 KUWAIT 711 384 14 186 58 2 65 2 636 KOWEIT 5711 3515 217 656 314 21 953 35 i 640 BAHRAIN 92 1 1 
7 
37 53 
8 
640 BAHREIN 930 12 37 34 352 526 2 644 QATAR 344 28 2 
7 204 
299 
s6 644 QATAR 4212 267 78 19 640 3790 372 43 647 U.A.EMIRATES 1457 452 79 248 397 4 647 EMIRATS ARAS 12980 4001 818 2544 4543 43 
649 OMAN 531 33 85 1 55 323 33 1 649 OMAN 4421 123 1575 5 657 3 1909 145 4 
652 NORTH YEMEN 62 13 
7 
3 18 
:i 28 652 YEMEN DU NRD 567 277 65 41 35 25 214 656 SOUTH YEMEN 26 
21s 
14 2 
4 
656 YEMEN DU SUD 118 
2106 
19 
14 
9 
20 662 PAKISTAN 225 2 
69 l:i 
2 2 
12 
662 PAKISTAN 2235 18 
710 
29 48 
e4 884 INDIA 159 23 42 664 INDE 2108 308 6 367 633 
666 BANGLADESH 366 13 
i 
353 
2 
666 SANGLA DESH 1669 66 1 1602 
l!Ï 669 SRI LANKA 112 1 
si 
108 
2 
669 SRI LANKA 517 14 4 
254 
480 
1i 676 BURMA 80 10 
12 12 
1 676 BIRMANIE 368 92 
160 2 es 
11 
680 THAILAND 41 4 1 
8 
12 
1i 
680 THAILANDE 494 60 3 184 
25 700 INDONESIA 707 336 193 3 1 155 700 INDONESIE 6610 2435 2062 9 21 11 2047 
701 MALAYSIA 189 127 6 19 27 10 701 MALAYSIA 1630 702 160 281 
4 
3 139 345 
706 SINGAPORE 246 20 13 38 
i 
170 5 706 SINGAPOUR 1306 226 82 68 8 869 48 
720 CHINA 84 12 
7 10 :i 
68 3 720 CHINE 754 88 
76 
8 3 
28 
630 25 
728 SOUTH KOREA 108 64 
5 
15 9 728 COREE DU SUD 1432 953 48 
77 
244 83 
732 JAPAN 58 28 3 15 7 732 JAPON 942 385 10 37 299 134 
i 736 TAIWAN 47 17 3 22 5 
t5 
736 T'AI-WAN 454 198 
6 
5 186 9 55 
e:i 740 HONG KONG 340 15 4 
2 
306 740 HONG-KONG 2082 162 40 
44 
1791 
BOO AUSTRALIA 193 82 37 72 800 AUSTRALIE 1513 564 125 780 
803 NAURU 10 
i 8 
10 
:i 
803 NAURU 241 
8 sO :i :! 241 as 804 NEW ZEALAND 17 5 604 NOUV.ZELANDE 208 50 
950 STORES,PROV. 18 18 950 AVIT.SOUTAGE 247 247 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E)..)..aOa Nimexe 'E)..MOa 
8418.73 8418.73 
1000 W 0 R L D 48936 19320 5942 5418 2380 2855 9338 879 994 12 1000 M 0 ND E 380117 137315 47285 30497 15776 17521 87642 7305 8888 108 
1010 INTRA-EC 8858 4662 818 770 836 1403 794 244 428 1 1010 INTRA-CE 88507 25538 8184 4533 5704 9431 10318 2308 2477 14 
1011 EXTRA-EC 36858 14857 5124 4827 1542 1252 8544 834 566 10 1011 EXTRA-CE 291328 111777 39081 25883 10072 8080 87324 4897 4211 93 
1020 GLASS 1 5824 3339 443 656 91 352 662 38 243 . 1020 CLASSE 1 48832 25138 5140 4025 1522 2653 8499 277 1578 
1021 EFTA COUNTR. 3184 2081 175 184 68 227 244 14 211 . 1021 A EL E 28249 16409 2725 1162 1084 1561 4061 98 1169 
93 1030 GLASS 2 29656 10319 4505 3921 1391 860 7749 593 308 10 1030 CLASSE 2 226133 75435 32319 21379 7930 4541 77246 4896 2494 
1031 ACP (60a 4811 1139 675 760 11 267 1657 97 5 . 1031 ACP ~w 36906 7013 5693 6869 158 1366 14545 1189 52 1 
1040 GLASS 1478 1000 177 50 61 41 131 3 15 . 1040 GLAS 3 16365 11204 1623 279 620 896 1579 25 139 
8418.75 MACHIIERY AND APPARATUS FOR RLTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 8418.75 MACHINERY AND APPARATUS FOR RLTERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES BOISSONS, AUTRES QUE DES EAUX APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON GETRAENKEN,AUSGEN. VON WASSER 
001 FRANCE 178 70 100 
2 
7 
2 
001 FRANCE 2281 1117 
1 
1109 3 38 14 
1Ô 002 BELG.-LUXBG. 21 16 
2 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 301 256 4 28 
1 
2 
003 NETHERLANDS 33 30 
47 2 55 :i 003 PAYS-BAS 195 174 9 619 9 9 2 004 FR GERMANY 115 
3Ô 2 6 004 RF ALLEMAGNE 1092 371 36 374 21 33 6 005 ITALY 39 4 6 5 15 :i 005 ITALIE 512 92 4:i 43 129 3Ô 006 UTD. KINGDOM 63 38 1 006 ROYAUME-UNI 760 544 13 
9 009 GREECE 30 17 13 009 GRECE 502 384 2 107 
032 FINLAND 8 8 
:i 11 
032 FINLANDE 162 162 
48 158 036 SWITZERLAND 53 39 036 SUISSE 611 404 
038 AUSTRIA 58 35 
1 
23 038 AUTRICHE 802 488 
16 
313 
040 PORTUGAL 18 10 7 040 PORTUGAL 287 192 79 
9 042 SPAIN 22 7 7 8 
:i 2 
042 ESPAGNE 297 122 93 73 
12 79 048 YUGOSLAVIA 30 16 9 048 YOUGOSLAVIE 694 334 157 112 
052 TURKEY 26 25 
2 
1 052 TURQUIE 519 489 
101 
25 5 
056 SOVIET UNION 7 3 2 056 U.R.S.S. 193 80 12 
2s 084 HUNGARY 36 12 24 084 HONGRIE 428 239 184 
068 BULGARIA 109 109 068 BULGARIE 2303 2303 
4 208 ALGERIA 56 56 
22 44 208 ALGERIE 476 472 2 152 806 288 NIGERIA 130 63 288 NIGERIA 1934 969 4 
322 ZAIRE 11 11 
2 
322 ZAIRE 138 138 
2Ô 348 KENYA 32 30 348 KENYA 537 517 
352 TANZANIA 13 13 
1:i 1 
352 TANZANIE 245 245 
259 12 390 SOUTH AFRICA 35 21 
1 
390 AFR. DU SUD 484 193 
5 400 USA 116 50 16 49 400 ETATS-UNIS 1280 675 236 344 
404 CANADA 14 8 4 2 404 CANADA 122 81 21 7 13 
412 MEXICO 32 32 
1 
412 MEXIQUE 732 732 
19 2 508 BRAZIL 6 5 
:i 
508 BRESIL 109 88 
612 IRAQ 18 13 2 612 IRAK 305 239 14 52 
632 SAUDI ARABIA 21 7 3 11 632 191 119 8 84 
700 INDONESIA 20 19 1 700 477 447 30 
701 MALAYSIA 16 16 
6 
701 303 303 
137 708 PHILIPPINES 8 2 708 PHILIP 175 38 
32 732 JAPAN 33 32 732 JAPON 474 442 
736 TAIWAN 30 30 736 T'AI-WAN 460 480 
9 740 HONG KONG 18 18 
1Ô 740 HONG-KONG 482 472 19 800 AUSTRALIA 36 25 800 AUSTRALIE 852 824 9 
1000 W 0 R L D 1805 982 50 308 18 84 155 15 13 • 1000 M 0 ND E 23302 18080 788 3644 84 578 1127 129 228 • 1010 INTRA-EC 497 208 9 187 5 82 29 15 7 • 1010 INTRA-CE 5811 2838 153 1881 41 413 177 129 75 • 1011 EXTRA-EC 1107 758 41 140 13 22 129 8 • 1011 EXTRA-CE 17484 13123 812 1858 23 185 1750 153 
1020 GLASS 1 459 286 11 104 53 5 . 1020 CLASSE 1 6709 4553 157 1378 6 12 503 100 
1021 EFTA COUNTR. 141 96 4 41 
1:i 22 74 . 1021 A EL E 1925 1303 84 550 6 152 1192 2 1030 GLASS 2 495 344 29 12 . 1030 CLASSE 2 7789 5915 355 104 17 54 
1031 ACP ~oa 207 119 10 5 5 22 48 . 1031 ACP ~w 3049 1900 129 20 8 152 839 1 
1040 GLAS 154 126 2 25 1 . 1040 CLA 3 2987 2655 101 176 55 
8418.78 MACHIIERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 8418.76 MACHINERY AND APPARATUS FOR RLTERING OR PURFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR RLTRATION OU EPURATION DES HUW OU GRAISSES AUMENTAIRES APPARATE ZUII RLTRIEREN ODER REINIGEN VON SPEISEOEL ODER .fETT 
001 FRANCE 48 6 
2 
34 8 
2 
001 FRANCE 550 19 
19 
444 5 85 2 004 FR GERMANY 9 4 1 004 RF ALLEMAGNE 104 
1 
48 5 29 
005 IT y 3 2 1 
1Ô 005 ITALIE 113 101 3 8 9IÏ 007 1 ND 11 
16 
007 IRLANDE 104 
2Ô 156 8 009 E 17 009 GRECE 178 
040 UGAL 7 7 040 PORTUGAL 118 
:i 6 115 042 N 39 
8!Î 39 042 ESPAGNE 730 721 056 ET UNION 89 
2 
056 U.R.S.S. 1317 1317 
17 204 oc co 9 7 204 MAROC 118 101 
216 LIBYA 59 59 
52 
216 LIBYE 113 113 
441 322 ZAIRE 52 
6 2 
322 ZAIRE 441 
1:i 10Ô 612 IRAQ 8 
15 
612 IRAK 114 
5 148 
1 
632 SAUDI ARABIA 18 3 632 ARABIE SAOUD 174 22 ti 7 700 INDONESIA 10 3 7 
19 
700 INDONESIE 174 34 125 
701 MALAYSIA 30 11 701 MALAYSIA 506 97 409 
1000 W 0 R L D 518 11 137 243 12 84 18 11 • 1000 M 0 ND E 5835 82 1875 2383 74 1009 307 104 
1010 INTRA-EC 115 10 8 81 5 11 9 11 • 1010 INTRA-CE 1219 81 148 877 29 105 83 104 
1011 EXTRA-EC 403 1 130 182 7 74 9 • 1011 EXTRA-CE 4905 21 1728 1885 45 804 214 
1020 GLASS 1 74 1 4 62 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 1106 18 29 984 4 14 79 
1021 EFTA COUNTR. 13 3li 11 7 1 1 . 1021 A EL E 208 10 16 159 2 14 7 1030 GLASS 2 242 120 72 5 . 1030 CLASSE 2 2184 5 379 721 41 884 134 
1031 ACP (80) 71 3 12 4 52 . 1031 ACP (60) 625 36 140 8 441 
149 
150 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
8418.78 8418.78 
1040 GLASS 3 89 89 . 1040 CLASSE 3 1337 1318 10 7 2 
8418.79 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEYERAGfS, EDIBLE OILS OR FATS 8418.79 MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING UQUIDS OTHER THAN WATER, BEYERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDES, EXCL. EAUX, BOISSONS, HUILES OU GRAISSES ALIMENTAIRES APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN YON FLUESSIGKEITEN, AUSGEN. WASSER, GETRAENKE, SPEISEOEL ODER .f'ETT 
001 FRANCE 1354 481 
142 
443 116 8 208 98 001 FRANCE 19409 10194 
1206 
2972 1600 279 2716 61 1583 4 
002 BELG.-LUXBG. 494 136 30 102 
25 
74 10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 7097 4056 185 1025 
201i 
475 3 147 
19 003 NETHERLANDS 472 219 100 57 
334 
42 
5 
27 003 PAYS-BAS 7163 4788 922 345 
4982 
455 62 384 
004 FR GERMANY 1262 
171 
257 125 314 136 91 004 RF ALLEMAGNE 15336 
4025 
3655 1078 2218 1279 298 1826 005 ITALY 450 126 
71 
26 8 93 5 21 005 ITALIE 8373 2049 464 718 59 1019 308 197 006 UTD. KINGDOM 2280 1898 96 86 24 
tt5 
66 39 006 ROYAUME-UNI 11486 7156 1325 1343 273 
874 
472 453 
007 IRELAND 171 43 4 1 7 
6 
1 007 IRLANDE 1385 209 35 34 154 
16 6 
79 
008 DENMARK 206 78 20 36 20 48 008 DANEMARK 2227 928 221 149 275 632 
1 009 GREECE 108 19 6 74 1 
6 
8 
12 3 
009 GRECE 1304 548 106 505 64 
52 
80 
16 028 NORWAY 245 104 48 3 25 44 
1 
028 NORVEGE 2591 1024 441 32 303 505 
13 
218 
030 s D N 604 276 38 137 54 3 72 23 030 SUEDE 8303 5330 874 393 494 11 930 258 
032 FI 190 96 7 6 13 
6 
51 1 16 032 FINLANDE 1975 916 211 36 140 2 491 11 168 
036S LAND 538 350 38 110 4 20 1 9 036 SUISSE 7733 5457 1031 630 110 44 287 75 99 
038A 333 185 19 72 2 41 4 3 7 038 AUTRICHE 5441 4163 192 475 44 278 75 29 165 
10 040 PORTUGAL 109 11 10 47 2 
t5 
34 4 040 PORTUGAL 1309 335 103 480 21 
239 
314 
21i 
48 
042 SPAIN 352 59 48 91 15 98 25 042 ESPAGNE 5013 1879 968 255 203 805 636 
048 YUGOSLAVIA 248 43 10 10 4 177 2 048 YOUGOSLAVIE 3873 910 251 130 144 2320 16 1 101 
052 TURKEY 39 26 1 9 2 j 052 TURQUIE 585 363 80 81 39 30 12 056 s T UNION 404 215 10 172 056 U.R.S.S. 3977 2741 395 776 7 
21 
58 
058 AN DEM.R 22 
27 
19 
21 
2 058 RD.ALLEMANDE 261 
410 
1 198 25 
2 
16 
080 ND 54 5 
t5 
1 080 POLOGNE 645 16 121 5 B2 9 062 HOSLOVAK 348 333 40 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 2992 2630 4 358 1s0 100 064 HUNGARY 101 28 
6 
11 
9 
064 HONGRIE 1733 884 j 464 135 163 066 ROMANIA 29 9 5 
1 
066 ROUMANIE 448 140 134 
5 
2 
13 068 BULGARIA 119 32 18 68 068 BULGARIE 1494 581 349 548 
6 2 204 MOROCCO 123 
4 
112 11 204 MAROC 1702 14 1605 66 4 5 
208 ALGERIA 108 61 41 208 ALGERIE 1494 64 640 773 10 3 4 
1 212 TUNISIA 103 1 87 15 
11 15:2 
212 TUNISIE 800 17 582 191 
39 
4 5 
3 216 LIBYA 206 2 30 11 216 LIBYE 1242 19 262 98 821 
é 220 EGYPT 347 19 50 240 11 26 220 EGYPTE 2606 264 435 1517 165 219 
224 SUDAN 7 
37 
7 224 SOUDAN 118 6 3 104 4 1 
228 MAURITANIA 37 228 MAURITANIE 452 
5 
452 
248 SENEGAL 90 
t5 
90 248 SENEGAL 1655 1649 
4 264 SIERRA LEONE 16 
12 
264 SIERRA LEONE 196 192 
143 272 IVORY COAST 12 
11 12 
272 COTE IVOIRE 144 1 34 2 112 276 A 24 1 
3 
276 GHANA 153 5 
264 52 63 49 58 82 264 BENIN 450 7oé 420 482 29 57 li 16 2 288 247 17 26 288 NIGERIA 2062 109 189 
302 19 19 
2 
302 CAMEROUN 313 313 
62 4 314 GABON 36 34 314 GABON 336 270 
318 CONGO 531 531 
1 
318 CONGO 2237 2237 
3 tli 322 ZAIRE 16 15 322 ZAIRE 116 94 
330 ANGOLA 43 
3 
41 2 
li 
330 ANGOLA 270 
103 
256 1 12 
79 2 348 KENYA 11 
4 
348 KENYA 164 
91 2 1 366 MOZAMBIQUE 5 
1 10 1 
366 MOZAMBIQUE 109 
1 té 
15 
382 ZIMBABWE 14 34 2 2 j 382 ZIMBABWE 102 18 14 53 52 j 163 390 SOUTH AFRICA 168 8 43 22 52 
10 
390 AFR. DU SUD 2636 908 161 515 261 569 
400 USA 1118 724 34 148 63 110 11 400 ETATS-UNIS 12248 7125 717 757 1309 3 1251 672 412 
404 CANADA 61 16 18 8 7 9 3 404 CANADA 1519 882 197 61 94 103 15 167 
412 MEXICO 103 23 4 72 2 2 412 MEXIQUE 632 138 126 277 30 48 15 
416 GUATEMALA 20 6 14 
1 
416 GUATEMALA 219 101 117 1 
5 li 448 CUBA 5 2 448 CUBA 118 24 67 14 
458 GUADELOUPE 18 18 
,; 458 GUADELOUPE 176 176 116 460 DOMINICA 11 
2ti 
480 DOMINIQUE 116 
354 472 TRINIDAD,TOB 31 
2 é 
3 m bi(,I~6~'!R~OB 364 73 175 30 :3 480 COLOMBIA 9 
5 3 
1 
ti 
279 55 8 12 20 464 VENEZUELA 28 11 464 VENEZUELA 395 203 18 11 96 
500 ECUADOR 23 3 16 4 
16 
500 EQUATEUR 183 47 85 49 
,; 3 2 10 508 BRAZIL 439 293 126 2 508 BRESIL 2780 957 1559 65 175 
512 CHILE 15 11 3 
1 31 2 
512 CHILI 213 143 47 10 4Bé 25 13 528 ARGENTINA 37 3 
5 
528 ARGENTINE 646 88 7 40 
é 604 LEBANON 11 2 2 
2 
1 604 LIBAN 153 91 29 22 
24 55 
5 
608 SYRIA 91 1 30 57 
1s0 22 
608 SYRIE 557 15 210 251 2 
132 é 612 IRAQ 1188 115 486 414 1 612 IRAK 10481 1217 2570 5134 1 4 1417 
616 IRAN 72 14 1 12 
23 
44 616 IRAN 826 194 24 129 8 
24 
480 11 
624 ISRAEL 90 11 6 7 42 624 ISRAEL 916 291 154 45 277 123 2 
628 JORDAN 10 
10 
4 1 
li 
5 628 JORDANIE 165 9 58 2 
124 5 
95 1 
é 632 SAUDI ARABIA 386 69 23 273 
t5 
632 ARABIE SAOUD 2673 200 733 181 1411 
19:3 
13 
636 KUWAIT 38 13 55 2 7 636 KOWEIT 674 196 336 2 35 238 12 644 QATAR 63 
2 é 4 
27 644 QATAR 827 
20 31 ti 
489 
9 647 U.A.EMIRATES 398 109 275 647 EMIRATS ARAB 3919 1371 9 2471 
649 OMAN 37 16 1 1 19 649 OMAN 364 189 30 29 114 2 
660 AFGHANISTAN 16 j 16 1 3 1 860 AFGHANISTAN 196 109 196 11 e4 20 6 662 PAKISTAN 27 14 662 PAKISTAN 411 181 
21 884 INDIA 172 16 1 140 
14 
14 884 INDE 1726 578 36 906 2 182 1 
666 BANGLADESH 22 
1 2 3 
8 666 SANGLA DESH 303 7 
tti 21i 
212 64 
3 880 THAILAND 13 2 4 880 THAILANDE 195 41 44 61 
700 INDONESIA 312 1 25 236 44 6 700 INDONESIE 2457 72 294 1516 563 12 ti 701 MALAYSIA 54 5 2 1 16 30 701 MALAYSIA 951 434 45 7 298 150 
706 SINGAPORE 169 4 132 8 1 23 706 SINGAPOUR 1595 80 1107 156 21 209 22 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'El\ li <lOo Nimexe 'EliMOo 
14t8.79 14t8.79 
708 PHILIPPINES 12 9 
4 
1 1 708 PHILIPPINES 225 86 5 1 58 23 3 49 
720 CHINA 9 1 1 3 i 720 CHINE 306 36 211 5 25 29 728 SOUTH KOREA 44 2 17 7 17 728 COREE DU SUD 582 37 237 11 128 
7 
139 10 
732 JAPAN 119 64 32 1 9 12 732 JAPON 4235 2979 868 8 8 107 90 368 
736 TAIWAN 47 2 1 13 30 1 736 T'AI-WAN 659 78 46 9 200 236 90 
740 HONG KONG 177 4 9 
16 
4 160 
1:Ï 740 HONG-KONG 1107 106 54 2 87 6 855 3 800 AUSTRALIA 282 132 8 4 
5 
108 800 AUSTRALIE 3955 1534 282 121 52 1650 310 
804 NEW ZEALAND 25 3 5 9 1 2 804 NOUV.ZELANDE 271 45 4 22 119 35 23 23 
1000 WO R L D 18703 8518 3503 3282 1237 883 2850 134 488 10 1000 M 0 ND E 203855 80728 38821 24559 17712 6843 28228 2500 8590 78 
1010 INTRA-EC 6794 3044 748 837 892 385 721 78 287 2 1010 INTRA-CE 73798 31904 8518 5732 10158 3053 7530 1208 4670 23 
1011 EXTRA-EC 11892 3473 2754 2441 543 288 2130 56 201 8 1011 EXTRA-CE 128780 48822 27080 18804 7550 3559 18888 1282 3820 54 
1020 CLASS 1 4440 2124 320 706 247 256 621 17 146 3 1020 CLASSE 1 61777 33883 6163 4008 3347 3049 7191 941 3169 26 
1021 EFTA COUNTR. 2030 1024 161 375 101 56 233 6 71 3 1021 A EL E 27421 17256 2855 2046 1119 387 2636 130 966 26 
1030 CLASS 2 6354 704 2393 1422 266 20 1473 38 33 5 1030 CLASSE 2 55988 7488 19865 12532 3611 346 11220 351 546 27 
1031 ACP Jr>a 1203 84 826 108 48 2 130 1 1 3 1031 ACP ~~ 9557 1092 5928 915 519 27 1024 23 13 16 1040 CLA 1092 645 40 311 30 9 36 21 . 1040 CLA 3 12018 7452 1053 2263 592 165 289 204 
1418.82 IIACIIINEAY AHD AJIPAIIATUS FOR USE WITH ENCliNES, FOR FILTEAING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER 1HAN FOR CIVIL AIRCRAFT 1418.82 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WlTH ENGINES, FOR FILTEAING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER 1HAN FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, POUR MOTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS AJIPAIIATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIOEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN FUER MOTOREN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1368 1060 
84i 
225 37 12 34 001 FRANCE 6917 5306 
4816 
843 182 124 462 
002 BELG.-LUXBG. 1714 767 48 29 5à 29 i 002 BELG.-LUXBG. 9304 3854 311 200 3s0 123 003 NETHERLANDS 1003 492 27 304 
14i 
129 003 PAY5-BAS 5303 2611 208 927 484 1204 :i 004 FR GERMANY 680 506 40 219 113 165 2 004 RF ALLEMAGNE 3409 32oS 244 1232 619 817 13 005 ITALY 726 100 
152 
5 32 81 
2 
005 ITALIE 4699 670 
ss:i 
23 134 664 
006 UTD. KINGDOM 1313 752 350 45 12 36 006 ROYAUME-UNI 7381 5078 1413 228 89 252 6 4 007 IRELAND 65 
16 
5 22 2 26 007 IRLANDE 523 5 22 231 12 1 006 DENMARK 84 8 9 7 18 008 DANEMARK 669 158 70 29 42 127 243 
009 GREECE 84 9 12 33 i 4 6 2 009 GRECE 379 69 92 109 2 21 86 028 NORWAY 76 10 4 16 36 7 028 NORVEGE 521 119 59 56 7 161 68 si 
030 SWEDEN 847 614 11 45 1 34 139 3 030 SUEDE 5844 4769 73 176 20 164 541 101 
032 FINLAND 66 13 1 22 3 21 2 6 032 FINLANDE 619 119 15 68 120 100 46 151 
038 SWITZERLAND 113 34 15 44 2 8 10 036 SUISSE 685 306 70 169 14 38 61 7 
038 AUSTRIA 270 170 15 45 2 27 11 036 AUTRICHE 1705 1207 112 133 51 113 89 
040 PORTUGAL 49 1 13 25 1 1 8 040 PORTUGAL 265 10 102 88 6 7 52 
042 SPAIN 126 38 27 39 10 12 042 ESPAGNE 845 300 162 202 1 44 136 
060P 213 1 
25 
89 123 060 POLOGNE 1169 8 3 239 
15 
919 
082 27 1 i 082 TCHECOSLOVAQ 101 7 79 5 204 16 22 15 47 204 MAROC 147 6 134 298 2 208 A 93 24 208 ALGERIE 801 185 312 6 
212 TUNISIA 9 i 6 3 212 TUNISIE 109 3 80 26 216 LIBYA 13 1 11 i 6 216 LIBYE 139 14 30 94 8 ai 220 EGYPT 51 8 22 14 220 EGYPTE 478 71 318 43 
224 SUDAN 100 1 1 
26 
2 96 224 SOUDAN 480 23 7 
1oS 
9 441 
266 NIGERIA 136 9 58 43 288 NIGERIA 818 49 504 2 155 
390 SOUTH AFRICA 16 2 
1:Ï 32 20 14 
390 AFR. DU SUD 408 46 34 22 3 
110 
303 
400 USA 142 38 41 400 ETATS-UNIS 1518 838 78 106 12 374 
404 DA 16 1 5 1 9 404 CANADA 143 29 5 16 7 5 61 20 
412 co 69 66 3:i 3 412 MEXIQUE 688 667 1 14!Î 2 18 484 ELA 33 484 VENEZUELA 155 16 1 3 2 508 9 8 508 BRESIL 171 4 152 3 528 TINA 17 
4i 18 
17 
32 
528 ARGENTINE 103 2 97 
5 232 612 105 13 612 IRAK 1016 415 284 80 
616 AN 103 103 
12 :i 5 4 28 616 IRAN 846 819 23 39 36 18 4 632 SAUDI ARABIA 282 230 632 ARABIE SAOUD 1073 471 145 362 2 
847 U.A.EMIRATES 80 i 64 16 647 EMIRATS ARAS 400 i 12 5 285 98 682 PAKISTAN 22 21 662 PAKISTAN 153 30 1 
2 
121 
708 SINGAPORE 13 3 9 
6 
706 SINGAPOUR 127 9 44 2 
2 
70 
732 JAPAN 9 2 
27 
732 JAPON 777 27 18 2 728 
740 HONG KONG 27 
14 10 
740 HONG-KONG 218 
1i 
4 
eà a:i 182 32 800 AUSTRALIA 37 12 800 AUSTRALIE 227 1 93 
1000 WO R L D 10427 5033 1735 1594 289 494 1255 9 18 • 1000 M 0 ND E 63227 31178 10858 8835 1584 2637 8807 788 380 3 
1010 INTRA-EC 7015 3904 1383 1011 286 248 487 2 3 • 1010 INTRA-CE 38585 20288 7535 4248 1173 1468 38SO 8 20 
1011 EXTRA-EC 3410 1430 352 580 23 248 758 7 14 • 1011 EXTRA-CE 24600 10890 3421 2852 388 1171 4858 780 338 3 
1020 CLASS 1 1799 927 102 301 10 170 288 7 14 . 1020 CLASSE 1 13795 7854 737 1224 241 809 1848 748 334 
1021 EFTA COUNTR. 1426 841 59 198 9 129 178 12 . 1021 A EL E 9648 8529 430 698 218 586 873 314 
1030 CLASS 2 1355 494 218 190 11 76 366 . 1030 CLASSE 2 9357 2935 2549 1187 106 355 2184 32 6 :i 
1031 ACP Jr>a 287 12 94 28 3 2 148 . 1031 ACP Jrel 1822 104 905 128 28 17 642 1040 CLA 258 10 32 90 2 124 . 1040 CLA 3 1449 101 135 241 41 7 924 
1418.88 MACHIIERY AHD APPAIIATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GAIES, NOT FOR ENCliNES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 8418.88 MACHINEAY AND APPAIIATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GAIES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
AJIPAREU POUR LA FILTRATION OU L'EPURATION DE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR MOTEURS, NON DESTIIES A DES AERONEFS CIV. APPAIIATE ZUM FILTREREN ODER RBIGEN YON WFT ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER MOTOREN UND FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2214 1000 
44!Î 398 204 99 466 26 001 FRANCE 15047 6404 240Ci 2380 1870 744 3478 35 136 002 BELG.-LUXBG. 1654 808 93 158 
70 
145 1 002 BELG.-LUXBG. 10938 4932 422 1355 
554 
1818 
:i 11 003 NETHERLANDS 2055 1197 67 42 
302 
653 26 003 PAY5-BAS 13470 7233 565 297 
2136 
4577 241 
004 FR GERMANY 1956 
557 
469 218 194 671 101 004 RF ALLEMAGNE 11680 4504 1767 1554 552 4900 13 758 005 ITALY 952 102 
12:Ï 117 7 158 9 13 
005 ITALIE 7881 661 
816 
866 231 1517 3 79 
006 UTD. KINGDOM 1193 532 123 328 14 
120 
66 006 ROYAUME-UNI 9951 5495 1422 1424 401 906 57 336 007 IRELAND 857 703 j 19 2 :i 13 007 IRLANDE 2545 1306 28 96 112 5 92 008 DENMARK 581 175 40 24 331 008 DANEMARK 4208 1386 91 285 253 35 2152 li 
009 GREECE 1413 763 587 54 5 4 19 009 GRECE 3450 2159 677 408 32 52 120 4 
151 
152 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestir ..... ~··= 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EXXâOa Nimexe 'EHâOa 
8418.88 8418.88 
024 ICELAND 13 3 4 
32 5 10 
4 2 024 ISLANDE 103 23 26 2 7 
124 
34 11 
028 NORWAY 357 170 29 53 58 028 NORVEGE 2715 1405 144 123 69 453 397 
030 SWEDEN 765 290 33 39 34 2 134 233 030 SUEDE 6196 2170 144 508 294 74 1079 1927 
032 FINLAND 450 314 4 8 13 3 41 67 032 FINLANDE 3997 2098 52 54 150 214 1136 293 
036 SWITZERLAND 1358 1079 72 123 17 17 43 7 036 SUISSE 9461 7349 535 795 216 102 419 45 
038 AUSTRIA 926 763 15 57 55 1 20 15 038 AUTRICHE 6574 5110 137 465 559 5 111 167 
040 PORTUGAL 319 63 143 59 
35 4 
54 040 PORTUGAL 1841 332 485 384 3 2 655 
042 SPAIN 317 78 44 112 44 042 ESPAGNE 2703 741 492 604 249 148 469 
043 ANDORRA 20 
si 100 
20 
3 t5 
043 ANDORRE 109 
802 
3 106 
3i j 12i 048 YUGOSLAVIA 198 13 048 YOUGOSLAVIE 2415 1353 101 
052 TURKEY 31 26 1 2 1 1 052 TURQUIE 365 269 14 25 9 11 37 
056 SOVIET UNION 2007 29 1946 3 29 056 U.R.S.S. 11899 625 10707 126 
28 
441 
058 GERMAN DEM.R 174 
2 
60 
13 2 2 
114 056 RD.ALLEMANDE 1006 
si 
566 1 
si 
410 
060 POLAND 31 7 5 060 POLOGNE 384 51 97 34 100 
062 CZECHOSLOVAK 374 328 34 10 
8 
2 062 TCHECOSLOVAQ 2763 2468 262 32 
3i e 
21 
064 HUNGARY 311 175 99 7 
14 
22 064 HONGRIE 2025 1030 786 56 116 
068 BULGARIA 578 552 
79 
11 1 
2 
068 BULGARIE 2120 1644 10 76 26 384 
25 204 MOROCCO 87 4 1 24 1 204 MAROC 582 49 463 10 1 14 208 ALGERIA 109 9 37 1 38 208 ALGERIE 1215 117 563 75 314 3 123 
212 TUNISIA 239 12 66 85 
3 
76 212 TUNISIE 1515 93 448 432 1 541 
2 216 LIBYA 99 35 
t5 
19 42 216 LIBYE 626 152 20 278 31 343 
2e 220 EGYPT 184 43 27 56 42 220 EGY 2068 346 361 192 545 598 
228 MAURITANIA 42 
2i 
2 40 228 288 3 10 275 
240 21 
2 4 
240 156 
42 
144 
9 
12 
248 AL 113 107 248 546 495 
2 264 A LEONE 45 45 j i 284S A LEONE 271 269 93 15 t3 272 1 COAST 16 7 
4e 3e 
272 C TE IVOIRE 155 34 
579 314 e 288 NIGERIA 175 15 16 62 268 NIGERIA 1972 109 108 854 2 
302 CAMEROON 41 35 6 302 CAMEROUN 157 3 116 38 
4 2 314 GABON 14 
3i 
14 
5 
31~ GABON 207 
83 
201 
328 BURUNDI 36 
9 
328 BURUNDI 186 
22!Î 3 103 3 330 ANGOLA 9 46 4 330 ANGOLA 235 245 B2 346 KENYA 50 346 KENYA 328 1 
378 ZAMBIA 31 
se 9 e 2 5 
31 378 ZAMBIE 1385 2 
110 se 2i ts4 
1363 
390 SOUTH AFRICA 657 549 
25 
390 AFR. DU SUD 4978 984 3643 
3 103 400 USA 1096 413 32 29 3 594 400 ETATS-UNIS 7057 3400 255 217 82 3 2994 
404 CANADA 86 48 8 7 1 7 15 404 CANADA 531 213 28 59 74 107 50 
412 MEXICO 260 257 10 
65 
13 412 MEXIQUE 1497 1187 8 62 10 230 
476 NL ANTILLES 71 
si e e 
6 476 ANTILLES NL 441 
598 72 si 
364 
5 
77 
484 VENEZUELA 111 8 484 VENEZUELA 878 1 141 
504 PERU 4 2 1 
e 120 
504 PEROU 210 34 10 4 162 
1094 508 BRAZIL 160 24 10 508 BRESIL 2034 457 142 329 12 
512 CHILE 13 10 34 2 1 512 CHILI 143 56 68 10 9 516 BOLIVIA 34 
i i 8 
516 BOLIVIE 199 5 194 
t5 100 524 URUGUAY 11 1 524 AY 135 11 9 
27 528 ARGENTINA 78 35 43 
3 
528 TINE 1184 861 265 6 5 
604 LEBANON 93 89 1 
i 
604 436 402 23 10 
8 608 SYRIA 153 137 10 5 
3 185 
608 550 434 72 36 
te 1446 2 2 612 IRAQ 510 101 63 150 8 
2 
612 IRAK 4062 1160 471 904 67 
616 IRAN 16 5 
22 
7 
2 2 
2 616 IRAN 222 76 1 39 2 6 62 36 
624 ISRAEL 62 13 9 13 1 624 ISRAEL 661 232 152 94 23 24 123 13 
628 JORDAN 625 614 
47 
5 2 
s4 
4 628 JORDANIE 2765 2619 10 27 84 
2t5 
25 
13 632 SAUDI ARABIA 815 477 66 70 100 632 ARABIE SAOUD 5784 3031 464 511 770 760 
636 KUWAIT 105 37 7 12 10 39 636 KOWEIT 934 236 44 167 62 425 
640 BAHRAIN 82 63 
5 i 
2 17 640 BAHREIN 648 491 
512 34 20 137 644 QATAR 232 56 6 164 644 QATAR 2126 287 89 j 1204 647 U.A.EMIRATES 292 100 45 7 93 47 647 EMIRATS ARAB 3379 1310 524 95 890 553 
649 OMAN 339 84 
9 47 
183 72 649 OMAN 2235 536 5 
267 
1132 562 
652 NORTH YEMEN 56 
2 e 
652 YEMEN DU NRD 417 
47 
150 
9 B:Ï 662 PAKISTAN 14 3 2 
14 
662 PAKISTAN 205 48 19 
314 664 INDIA 407 36 12 22 323 684 INDE 3359 690 132 539 1 1683 
676 BURMA 34 1 
9 i 2 
33 676 BIRMANIE 225 9 
i 53 20 27 
216 
5 660 THAILAND 31 6 
302 
13 680 THAILANDE 370 178 86 
700 INDONESIA 362 20 17 26 2 21 700 INDONESIE 2387 146 1723 144 7 15 352 2 701 MALAYSIA 70 28 17 5 701 MALAYSIA 766 200 158 363 43 
703 BRUNEI 40 
4i 14 j 39 1 703 BRUNEI 216 368 a:! 45 200 16 706 SINGAPORE 148 69 17 
i 
706 SINGAPOUR 936 243 198 
13 708 PHILIPPINES 24 20 3 
i 
708 PHILIPPINES 175 119 34 
9 
2 7 
720 CHINA 419 348 2 
i 
68 720 CHINE 1439 1032 144 5 249 
728 SOUTH KOREA 71 24 46 
e 3 
728 COREE DU SUD 878 284 587 
38 2 
7 
3te 9 732 JAPAN 271 26 3 233 732 JAPON 2891 611 50 1665 
736 TAIWAN 39 10 1 2 28 736 T'AI-WAN 989 183 10 12 796 1e 740 HONG KONG 154 104 
2e 
47 740 HONG-KONG 755 330 1 
13 
396 
e 600 AUSTRALIA 154 77 2 
5 
49 600 AUSTRALIE 1885 1163 83 15 605 
804 NEW ZEALAND 131 119 3 4 804 NOUV.ZELANDE 1058 916 32 44 66 
1000 W 0 R L 0 30944 13547 5840 2152 2051 533 6260 15 745 1 1000 M 0 ND E 211706 68234 33925 15801 18492 4577 49358 451 5049 21 
1010 INTRA-EC 12873 5735 1785 987 1137 392 2580 11 248 • 1010 INTRA-CE 79189 33418 7631 6255 8048 2578 19481 118 1818 
zi 1011 EXTRA-EC 18067 7812 3855 1163 914 140 3880 3 499 1 1011 EXTRA-CE 132493 52815 28294 9314 8444 1990 29890 335 3390 
1020 CLASS 1 7157 3622 523 519 174 44 1849 3 423 . 1020 CLASSE 1 54987 27587 3912 3601 1826 846 13681 325 3009 1021 EFTA COUNTR. 4191 2682 299 319 125 34 350 382 . 1021 A EL E 30890 18487 1524 2330 1299 523 3868 
10 
2639 
2i 1030 CLASS 2 7013 2757 1165 597 730 81 1653 8 1 1030 CLASSE 2 55747 16373 9847 5289 6498 722 14854 133 
1031 ACP ~60J 645 151 225 63 73 3 129 
s8 . 1031 ACP~ 6262 878 1383 677 1034 59 2212 10 6 3 1040 CLA 3897 1433 2148 47 10 15 176 . 1040 CLA 3 21757 6855 12534 424 120 421 1154 249 
8418.82 PAIITS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 8418.82 PARTS OF IIACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING WATER 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMba Nimexe "EXMba 
8418.92 PAIITlES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS PDUR FILTRATION ET EPURATION DES EAUX 
001 FRANCE 408 81 
124 
36 20 201 61 2 7 001 FRANCE 4642 779 
96Ô 276 263 1857 1369 40 58 002 BELG.-LUXBG. 471 171 61 72 45 42 1 002 BELG.-LUXBG. 2984 888 326 545 11oS 250 1 14 003 NETHERLANDS 297 172 6 7 
531 
65 
HÎ 2 003 PAYS-BAS 3558 1287 91 40 2516 989 1 44 004 FR GERMANY 913 SB 100 66 159 24 17 004 RF ALLEMAGNE 6020 66i 1007 424 1082 571 220 200 005 ITALY 274 122 i 17 50 23 15Ô 4 005 ITALIE 3198 1180 e4 635 322 337 1 58 006 UTD. KINGDOM 379 8 66 70 76 
10!Ï 2 006 ROYAUME-UNI 3284 155 819 733 597 931 
815 81 
007 IRELAND 169 46 3 2 3 6 007 IRLANDE 1450 374 38 12 41 54 
008 DENMARK 90 42 1 8 7 20 12 
:i 
008 DANEMARK 1122 522 28 41 94 223 214 
9 009 GREECE 95 8 37 25 22 1 009 GRECE 1070 77 614 235 70 6 59 
024 ICELAND 30 
18 :i i 2 9 28 5 024 ISLANDE 104 3 3Ô 2:Ï 16 79 82 3 028 NORWAY 53 
:i 
12 028 NORVEGE 669 194 6 291 
1Ô 47 030 SWEDEN 165 12 4 6 33 22 86 030 SUEDE 1419 177 44 43 104 253 455 333 
032 FINLAND 30 6 3 6 
1 
1 14 032 FINLANDE 425 114 14 13 2 7 266 9 
036 SWITZERLAND 83 47 21 8 2 3 036 SUISSE 970 580 204 89 7 26 45 19 
038 AUSTRIA 105 56 4 20 1 3 21 038 AUTRICHE 1185 870 82 93 11 24 100 5 
040 PORTUGAL 47 2 10 2 11 1 21 040 PORTUGAL 396 27 109 12 34 15 198 1 
042 SPAIN 72 9 10 14 7 32 042 ESPAGNE 1589 258 215 138 74 13 890 1 
046 MALTA 14 
28 6 
1 13 046 MALTE 263 
1oB 272 
14 248 1 
046 YUGOSLAVIA 39 3 2 046 YOUGOSLAVIE 639 80 
16 
178 
052 TURKEY 49 7 3 
!Î 39 052 TURQUIE 1069 62 63 22 19Ô 906 056 SOVIET UNION 336 303 23 
35 
1 056 U.R.S.S. 2191 1431 565 
20:Ï :i 
5 
058 GERMAN DEM.R 39 
:i :i 4 4 8 056 RD. 588 4 151 232 91 se 060 POLAND 17 
26 
060 POL 211 10 37 
062 CZECHOSLOVAK 32 6 i 062 TCH OVAQ 510 411 99 si 8Ô 064 HUNGARY 19 11 064 HON 277 138 2 
6 068 BULGARIA 21 
:i 116 
21 088 BUL lE 197 12 
1ee:i 
179 
:i 204 MOROCCO 118 
8 4Ô :j 204 MAROC 1944 56 3 781 59 li 208 ALGERIA 147 15 79 208 ALGERIE 1927 208 612 200 59 
212 TUNISIA 74 
2:Ï 
10 64 
25 7i 3:Ï 212 TUNISIE 335 7 147 167 1 1 12 375 216 LIBYA 170 3 11 
5 
216 LIBYE 2826 235 177 46 146 
32 
1847 
220 EGYPT 538 24 33 56 233 187 220 EGYPTE 3207 198 118 568 618 1675 
224 SUDAN 7 3 1 3 224 SOUDAN 172 28 7 
6 
8 1 128 
248 SENEGAL 24 15 9 
1 2 
248 SENEGAL 197 100 91 
2!Î 272 IVORY COAST 7 
4:Ï 
4 
787 3005 131 
272 COTE IVOIRE 132 5 88 10 
3201 23319 324 288 NIGERIA 4027 45 17 
21 
288 NIGERIA 28702 439 1128 291 
15i 302 CAMEROON 376 47 2 
1 
306 302 CAMEROUN 3483 1 392 11 
11 
2922 
322 ZAIRE 7 1 2 3 322 ZAIRE 143 3 70 12 47 
330 ANGOLA 5 5 
ti 330 ANGOLA 163 162 1 10:Ï 382 ZIMBABWE 17 
6 1 27 
382 ZIMBABWE 103 
si 36 4 244 1 390 SOUTH AFRICA 60 26 390 AFR. DU SUD 859 
2 
507 
6 400 USA 257 38 7 4 207 400 ETATS-UNIS 3099 623 184 9 83 2163 29 
404 CANADA 8 
11 
2 3 3 404 CANADA 156 6 58 
:j 47 45 412 MEXICO 17 1 5 412 MEXIQUE 199 79 49 88 
442 PANAMA 26 
14 
26 442 PANAMA 3119 
7:Ï :i 3119 448 CUBA 16 2 448 CUBA 138 62 
472 TRINIDAD,TOB 27 
102 
27 472 T 218 
6 72i 218 476 NL ANTILLES 112 
4!Î 14 10 2 476 749 234 5 16 2!Ï 484 VENEZUELA 282 2 215 484 2877 574 97 6:i 1938 504 PERU 4 
4 
2 1 504 PEROU 226 39 121 4 
600 CYPRUS 8 i 4 600 CHYPRE 130 85 254 2 14 45 808 SYRIA 8 1 
112 1491 154i 10:Ï 
608 SYRIE 295 21 
8075 
4 
74Ô 812 IRAQ 3858 415 190 612 IRAK 33965 1018 980 1690 1 21481 
616 IRAN 117 43 1 3 11 59 616 IRAN 1170 396 129 44 57 1 543 
624 ISRAEL 23 2 1 6 13 
2 
624 ISRAEL 526 101 15 49 2 6 353 6Ei 628 JORDAN 48 1 1 12 3:i j 32 828 JORDANIE 167 6 11 16 2a:i 251 88 632 SAUDI ARABIA 869 61 160 78 518 12 832 ARABIE SAOUD 7202 688 1583 386 3885 126 
636 KUWAIT 321 9 117 2 192 1 636 KOWEIT 1928 143 5 532 70 6 1180 12 
640 BAHRAIN 99 i 6 2 97 640 BAHREIN 195 2 16 6 171 1!Ï 844 QATAR 217 11 
1 
192 844 QATAR 2032 243 125 64 
sé 5 1581 847 U.A.EMIRATES 139 5 10 46 77 647 EMIRATS ARAB 1852 102 190 593 701 3 
649 OMAN 95 1 5 
2 
2 87 649 OMAN 1195 69 88 
36 
21 1019 
652 NORTH YEMEN 5 
1 
3 652 YEMEN DU NRD 131 4 11 77 
656 SOUTH YEMEN 12 11 656 YEMEN DU SUD 251 108 9 :j 14 143 862 PAKISTAN 199 190 
4 
8 682 PAKISTAN 752 576 150 
664 INDIA 39 3 31 664 INDE 839 45 233 2 57 302 
666 BANGLADESH 50 1 
1Ô 49 666 BANGLA DESH 139 37 387 102 :i 669 SRI LANKA 26 
2 1 t:i 
16 669 SRI LANKA 538 
24 ti 136 166 680 THAILAND 20 1 4 880 THAILANDE 243 17 
2 
48 
700 INDONESIA 382 
1 
29 
9 
254 98 700 INDONESIE 1783 3 495 
t5 
1262 21 
4 701 MALAYSIA 61 1 6 44 
2 
701 MALAYSIA 1090 11 45 48 989 
706 SINGAPORE 33 9 2 2 18 706 SINGAPOUR 613 206 50 4 40 282 31 
708 PHILIPPINES 3 
105 1 
3 708 PHILIPPINES 128 1 5 1 10 111 
720 CHINA 106 
1 1 
720 CHINE 336 330 6 
1:Ï 41 728 SOUTH KOREA 23 1 20 728 COREE DU SUD 664 15 814 
732 JAPAN 21 9 4 5 3 732 JAPON 334 112 84 60 77 
736 TAIWAN 11 8 3 
7:Ï 
736 T'AI-WAN 142 9 117 7 
2 
9 
:i 740 HONG KONG 72 
1:Ï 5 
740 HONG-KONG 852 5 3 45 639 600 AUSTRALIA 53 2:i 36 800 AUSTRALIE 894 157 5 7 880 1:i 804 NEW ZEALAND 25 3 804 NOUV.ZELANDE 186 1 80 112 
1000 W 0 R L D 17820 2254 1438 918 3835 887 7608 271 829 . 1000 M 0 ND E 158885 18888 18488 7397 21480 9799 79251 1838 4982 8 
1010 INTRA·EC 3097 588 480 212 740 558 337 188 36 . 1010 INTRA..CE 27332 4760 4738 1438 4888 5245 4720 1081 483 8 1011 EXTRA·EC 14523 1888 878 708 3098 108 7272 103 593 . 1011 EXTRA..CE 128519 11938 13727 5945 18582 1553 74533 755 4500 
1020 CLASS 1 1116 249 77 78 81 50 485 1 95 . 1020 CLASSE 1 14287 3359 1402 848 712 422 7257 16 473 
1021 EFTA COUNTR. 513 141 43 49 17 49 121 
10:Ï !?3 
. 1021 A EL E 5172 1965 484 272 180 405 1437 10 419 
6 1030 CLASS 2 12813 960 889 585 3010 46 6770 490 . 1030 CLASSE 2 110745 6173 11480 4860 15808 710 67017 740 3951 
153 
154 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Warta 1000 ECU Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa 
8418.92 8418.92 
1031 ACP (60~ 4539 74 135 24 789 27 3052 438 . 1031 ACP ~ 33936 723 2144 372 3230 242 23957 3268 1040 CLASS 597 459 33 63 4 13 17 8 . 1040 CLAS 3 4491 2407 846 440 42 421 259 76 
8418.94 PARTS Of MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIOS OTHER THAN WATER 8418.94 PARTS Of MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING UQUIOS OTHER THAN WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION ET EPURATION D'AUTRES UOUIDES QUE QES EAUX ERSATZ- UND EINm.TEU FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN OQER REINIGEN YON ANDEREN FLUESSIGKEITEN ALS WASSER 
001 FRANCE 1176 601 
126 
205 64 126 175 2 3 001 FRANCE 12237 5346 
103Ô 1141 988 1013 3410 82 257 002 BELG.-LUXBG. 982 261 2 358 
101 
233 1 1 002 BELG.-LUXBG. 9212 2678 23 2796 
916 
2564 28 93 
003 NETHERLANDS 807 244 124 29 456 302 5 2 003 PAYS-BAS 8953 2812 650 197 4029 4120 183 75 004 FR GERMANY 1335 
169 
124 92 236 403 7 15 
1 
004 RF ALLEMAGNE 16751 
2068 
1708 588 1902 7794 145 585 
5 005 ITALY 394 53 
21 
20 52 98 
12 
1 005 ITALIE 5926 815 
129 
382 887 1711 15 43 
006 UTD. KINGDOM 594 139 120 200 101 
si 1 006 ROYAUME-UNI 6345 2856 851 1439 789 644 222 59 007 IRELAND 90 20 2 2 5 4 
1 
007 IRLANDE 1135 285 9 10 60 107 
10 
20 
008 DENMARK 293 174 16 21 9 5 67 008 DANEMARK 2852 1890 149 74 250 35 444 
009 GREECE 137 99 8 14 12 4 009 GRECE 1485 1003 110 158 91 123 i 024 ICELAND 14 2 
2 IÎ 11 13 1 5 024 ISLANDE 111 29 1 43 60 273 14 1 028 NORWAY 137 66 21 22 028 NORVEGE 2076 846 43 293 436 141 
030 SWEDEN 349 181 10 3 23 5 102 25 030 SUEDE 4654 2012 114 30 310 90 1696 1 401 
032 FINLAND 226 71 14 3 60 1 75 
3 
2 032 FINLANDE 2527 973 114 15 471 15 860 8 71 
9 036 SWITZERLAND 247 160 13 18 4 1 28 
1 
036 SUISSE 3961 3022 224 137 51 56 375 56 31 
038 AUSTRIA 1535 1502 2 12 3 4 10 1 036 AUTRICHE 6150 5746 27 81 52 94 70 29 51 
040 PORTUGAL 85 14 12 7 20 5 27 
2 
040 PORTUGAL 683 161 105 46 134 12 221 
22 
4 
042 SPAIN 153 96 19 9 7 5 15 042 ESPAGNE 2516 1335 297 60 128 109 430 115 
046 YUGOSLAVIA 84 48 7 15 1 12 1 046 YOUGOSLAVIE 1284 633 240 267 11 94 34 5 
052 TURKEY 31 27 1 1 1 1 052 TURQUIE 587 385 21 33 14 134 é 056 SOVIET UNION 49 12 6 30 
15 
1 056 U.R.S.S. 1020 625 215 154 2 
100 
18 
058 GERMAN DEM.R 22 
20 
6 2 31 1 058 RD.ALLEMANDE 146 436 11 66 1 34 060 POLAND 86 8 25 060 POLOGNE 1211 136 147 
5 
430 
2 062 CZECHOSLOVAK 26 24 
21Î 1 2 3 1 
062 TCHECOSLOVAQ 488 439 
240 
5 33 4 
064 HUNGARY 51 17 1 
1 
064 HONGRIE 761 321 39 34 
17 
100 27 
066 ROMANIA 20 7 4 1 7 066 ROUMANIE 364 55 140 20 
3 
132 
068 BULGARIA 10 7 3 i 068 BULGARIE 245 198 18 26 95 2 202 CANARY ISLES 11 4 
19 3 5 
202 CANARIES 132 30 2 3 
36 204 MOROCCO 41 12 2 
5 
204 MAROC 549 69 390 22 
9 
32 
IÎ 208 ALGERIA 96 35 33 15 6 
4 
2 208 ALGERIE 1184 301 588 96 114 68 
212 TUNISIA 149 8 80 55 1 1 
1 
212 TUNISIE 607 138 311 303 13 30 12 
1 216 LIBYA 51 17 
2 
28 2 
1 
3 216 LIBYE 1179 277 5 791 30 
37 
75 
220 EGYPT 73 33 26 11 
IÎ 220 EGYPTE 545 295 35 105 57 16 5 224 SUDAN 20 3 
IÎ 2 7 i 224 SOUDAN 264 23 10 26 59 46 141 248 SENEGAL 23 8 
3 2 
248 SENEGAL 286 136 97 3 4 
272 IVORY COAST 28 13 9 1 272 COTE IVOIRE 215 102 69 24 11 9 
284 BENIN 217 1 214 
2 a4 1 2 284 BENIN 2229 16 2122 27 s96 2 89 288 NIGERIA 198 73 18 20 288 NIGERIA 1641 335 96 8 579 
302 CAMEROON 31 6 20 5 302 CAMEROUN 395 88 270 2 1 36 2 314 GABON 22 10 12 314 GABON 326 130 188 4 
4 318 CONGO 11 1 10 
1 1 11 318 CONGO 159 17 134 26 4 322 ZAIRE 108 4 91 
5 
322 ZAIRE 583 47 341 19 150 54 346 KENYA 17 4 6 2 346 KENYA 179 45 27 35 18 
11 352 TANZANIA 10 3 
1 
7 352 TANZANIE 268 29 ti 5 221 378 ZAMBIA 89 2 86 378 ZAMBIE 267 10 1 248 
362 ZIMBABWE 72 1 
3 6 13 5 
71 382 ZIMBABWE 330 11 
81Î 2 8 75 309 2 390 SOUTH AFRICA 142 73 42 
30 
390 AFR. DU SUD 1663 685 53 159 601 
21Î 400 USA 542 227 7 21 24 7 226 400 ETATS-UNIS 8567 2275 418 674 777 442 2366 1587 
404 CANADA 31 10 j 1 1 19 404 CANADA 553 187 17 12 69 1 266 2 412 MEXICO 23 6 6 1 3 412 MEXIQUE 333 95 103 68 29 37 
442 PANAMA 23 1 
2 
22 442 PANAMA 215 11 9 
9 
2 2 191 
448 CUBA 61 57 2 448 CUBA 504 404 2 2 87 
472 TRINIDAD,TOB 25 
3 
1 
1 
24 ~~ t~~6~~j[OB 583 7 IÎ 21 4i 555 460 COLOMBIA 5 
20 
1 
2 4 
113 32 24 
si 2 1 484 VENEZUELA 40 10 4 484 VENEZUELA 735 325 227 34 21 70 
500 ECUADOR 13 7 
1 
4 2 
2 1 
500 EQUATEUR 165 77 4 72 12 
2 21 3 504 PERU 5 1 504 PEROU 101 27 25 15 8 
508 BRAZIL 80 65 9 6 508 BRESIL 1836 1229 405 2 29 6 164 1 
512 CHILE 99 6 92 
1 j 1 1 512 CHILI 497 91 368 1 321 21 11 6 528 ARGENTINA 23 7 1 6 528 ARGENTINE 656 173 75 13 45 8 
604 LEBANON 16 8 2 2 1 
1 
3 604 LIBAN 164 64 11 8 20 
42 
61 
608 SYRIA 30 7 4 
91Î 18 284 
808 SYRIE 199 43 29 
8sS 
83 2 
5 612 IRAQ 557 170 2 1 2 612 IRAK 3958 1314 58 11 15 1700 
3 616 IRAN 56 13 5 
11 
8 30 616 IRAN 567 125 28 4 125 282 
624 ISRAEL 82 14 2 24 31 624 ISRAEL 1028 212 86 87 452 191 
628 JORDAN 53 46 2 
11Ï 12 5 628 JORDANIE 532 327 33 7i 10 162 3 632 SAUDI ARABIA 345 288 11 20 632 ARABIE SAOUD 2618 1748 84 194 512 
636 KUWAIT 70 63 1 3 2 1 636 KOWEIT 518 409 22 15 16 56 
640 BAHRAIN 60 4 
1 
1 75 640 BAHREIN 1279 85 
30 
20 1174 
3 644 QATAR 62 10 11 40 644 QATAR 809 74 
22 
147 555 
647 U.A.EMIRATES 111 24 29 1 57 647 EMIRATS ARAS 1436 273 358 20 762 1 
649 OMAN 17 8 29 j 3 6 1 649 OMAN 236 91 11 70 31 5 105 39 662 PAKISTAN 49 7 1 4 662 PAKISTAN 541 81 263 31 52 
664 INDIA 55 5 3 40 4 3 664 INDE 783 117 299 131 109 23 96 8 
660 THAILAND 32 22 
9 6 
1 
4 
9 680 THAILANDE 693 554 13 1 18 
25 
107 
700 INDONESIA 304 30 253 2 700 INDONESIE 1735 239 169 56 1226 20 
701 MALAYSIA 59 37 1 
2 
8 13 701 MALAYSIA 700 268 23 
34 
260 1 148 
2 706 SINGAPORE 38 20 6 10 706 SINGAPOUR 644 268 9 125 9 197 
708 PHILIPPINES 21 14 
1 
3 
1 
4 708 PHILIPPINES 258 153 4 1 32 35 59 9 728 SOUTH KOREA 40 37 1 728 COREE DU SUD 591 486 42 1 27 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXX!lOa 
8418.94 8418.14 
732 JAPAN 43 13 7 22 732 JAPON 1504 591 449 6 3 7 289 35 124 
736 TAIWAN 10 10 
6 
736 T'AI-WAN 179 153 7 6 4 9 
740 HONG KONG 8 2 
16 3 li 1 
740 HONG-KONG 167 33 16 
32 
7 53 111 71i 800 AUSTRALIA 93 18 45 800 AUSTRALIE 1312 446 42 64 596 
804 NEW ZEALAND 29 1 
3 
15 10 3 804 NOUV.ZELANDE 457 29 1 1 103 125 198 
950 STORES,PROV. 3 950 AVIT.SOUTAGE 172 172 
1000 W 0 R L D 13731 5585 1528 893 1888 742 2961 33 104 1 1000 M 0 ND E 147089 52527 18435 7529 17584 7730 40221 887 4212 14 
1010 INTRA-EC 5804 1708 572 388 1125 823 1338 28 23 1 1010 INTRA-CE 84811 18938 5321 2319 10034 5850 20810 883 1133 5 
1011 EXTRA-EC 7924 3Bn 954 504 781 119 1823 5 81 • 1011 EXTRA-CE 82028 33591 11112 5039 7522 2080 19411 194 3079 10 
1020 CLASS 1 3750 2530 112 109 214 59 650 5 71 . 1020 CLASSE 1 36725 19363 2201 1523 2704 1320 8553 181 2871 9 
1021 EFTA COUNTR. 2590 2015 52 50 143 29 264 4 33 . 1021 A EL E 20167 12789 628 352 1371 541 3672 97 708 9 
1030 CLASS 2 3851 1203 789 358 513 44 935 9 . 1030 CLASSE 2 36453 11705 8134 3203 4580 622 10034 3 172 
1031 ACP fr~ 869 135 407 23 101 26 177 . 1031 ACP ~~ 8257 1121 3674 214 779 289 2175 5 
1040 CLAS 325 144 53 38 34 16 39 . 1040 CLA 3 4845 2523 777 312 238 137 823 35 
8418.91 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURFYIHG AIR OR GAS!S 8418.98 PAR1S OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYIHG AIR OR GASES 
PARm ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER APPARATE ZUM FILTRIEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER AHDEREN GASEN 
001 FRANCE 1495 756 
475 
117 82 273 256 10 001 FRANCE 12615 4963 
2727 
968 344 1524 4730 16 70 
002 BELG.-LUXBG. 2189 1033 29 116 
107 
536 
6 70 
002 BELG.-LUXBG. 11986 5762 314 653 
838 
2519 7 4 
003 NETHERLANDS 1740 664 106 37 448 750 003 PAYS-BAS 10122 4071 638 254 1200 4114 49 156 004 FR GERMANY 2317 
400 
1035 176 178 400 1 79 004 RF ALLEMAGNE 10118 
3133 
3008 1307 1423 2642 12 276 
005 ITALY 1021 235 
s4 7 47 329 3 sri 005 ITALIE 8791 1424 36li 67 319 3824 19 5 006 UTD. KINGDOM 569 241 152 45 12 
143 
5 006 ROYAUME-UNI 3964 2132 675 289 110 
1506 
64 345 
007 IRELAND 164 15 
7 
4 1 
3 
1 007 IRLANDE 1659 106 6 22 9 4 
16 
6 
008 DENMARK 234 81 7 33 102 
sri 006 DANEMARK 1676 611 49 35 294 25 646 009 G~ECE 352 99 143 10 1 3 16 009 GRECE 1543 677 396 63 13 39 232 123 
024 IC LAND 11 1 4 
26 1 
3 
2 
3 024 ISLANDE 115 14 45 
a6 Hi 38 28 20 028 NORWAY 210 104 11 40 26 028 NORVEGE 1777 793 49 
14 
627 176 
030 SWEDEN 1174 835 45 21 50 127 3 93 030 SUEDE 7253 4726 211 112 111 1725 45 309 
032 FINLAND 228 80 44 8 4 
1 
42 50 032 FINLANDE 1673 721 55 49 13 1 608 4 222 
036 SWITZERLAND 359 248 61 25 2 13 9 036 SUISSE 3071 2187 407 159 40 17 212 4 45 
038 AUSTRIA 399 306 11 44 3 2 32 1 038 AUTRICHE 3131 2421 94 371 35 20 182 
12 
8 
040 PORTUGAL 212 91 63 16 5 34 2 040 PORTUGAL 1437 364 618 79 64 1 264 15 
042 SPAIN 259 179 15 19 6 15 25 042 ESPAGNE 3645 2382 207 166 20 6 371 6 485 
048 YUGOSLAVIA 102 47 18 6 31 048 YOUGOSLAVIE 1481 626 277 68 1 509 
4 052 TURKEY 28 26 
475 1 
2 052 TURQUIE 189 137 1 3 5 39 
056 SOVIET UNION 481 1 3 056 U.R.S.S. 3526 17 3264 44 
1 
136 65 
058 GERMAN DEM.R 91 
3 
19 7 64 056 RD.ALLEMANDE 433 
51 
166 44 198 2 
060 POLAND 28 1 22 060 POLOGNE 239 16 
4 
5 139 28 
062 CZECHOSLOVAK 70 34 35 
12 8 
062 TCHECOSLOVAO 499 215 246 
135 
34 
064 HUNGARY 60 40 064 HONGRIE 699 466 1 
2 
75 
066 ROMANIA 31 2li 3 31 066 ROUMANIE 212 238 9 3 3 198 066 BULGARIA 33 
2 
1 066 BULGARIE 272 19 4 44 12 204 MOROCCO 34 7 25 4 1 204 MAROC 489 98 334 7 2 208 ALGERIA 174 49 105 
13 
15 208 ALGERIE 1948 434 1355 17 49 81 11 
212 TUNISIA 80 23 42 
2 
2 212 TUNISIE 1009 187 724 62 1 1 34 
1 216 LIBYA 278 256 
2 
17 1 216 LIBYE 1327 945 10 271 7 52 41 
220 EGYPT 315 274 9 30 220 EGYPTE 1663 1264 9 64 4 2 275 5 
240 NIGER 10 
2 
10 240 NIGER 123 
21 
123 
2 11 272 IVORY COAST 7 5 98 272 COTE IVOIRE 126 92 12 364 288 NIGERIA 106 3 4 288 NIGERIA 490 44 57 4 8 1 
302 CAMEROON 52 52 302 CAMEROUN 422 4 416 
1 
2 
314 GABON 2 
1 
2 
11 
314 GABON 112 48 111 10 102 14 322 ZAIRE 13 
2oB 2 
322 ZAIRE 172 850 1 378 ZAMBIA 221 13 
4 1 61 
378 ZAMBIE 1173 285 
7 5 
37 
17 271i 390 SOUTH AFRICA 303 166 4 
3 13 
67 390 AFR. DU SUD 3064 1690 137 29 920 
400 USA 603 172 12 10 334 3 56 400 ETAT5-UNIS 6057 1663 314 86 44 92 3559 58 241 
404 CANADA 67 47 1 12 1 6 404 598 295 2 15 2 2 238 17 29 
412 77 14 
2 
62 1 412 670 241 12 23 387 30 476 LLES 5 2 
3 2 
476 NL 130 31 
204 
74 2 
464 ELA 12 6 1 
li 
464 A 326 85 12 2li 23 2 506 L 61 37 1 1 13 506 1279 649 40 33 371 157 
520 PARAGUAY 22 22 
s3 1 520P UAY 214 214 1152 12 è 2 3 528 ARGENTINA 69 5 528 ARGENTINE 1287 109 
608 SYRIA 47 26 21 34 31 18 s6 808 SYRIE 245 149 93 3 18 113 241 3 612 IRAQ 298 158 1 612 IRAK 1675 674 55 510 
616 IRAN 82 47 1 1 1 2 10 616 IRAN 370 137 35 4 16 6 171 1 
824 ISRAEL 45 14 1 19 1 10 824 ISRAEL 426 151 14 130 8 118 5 
828 JORDAN 59 34 
s6 5 li 48 20 628 JORDANIE 301 177 371 10 213 2s0 114 832 SAUDI ARABIA 262 79 44 28 632 ARABIE SAOUD 2491 831 425 385 8 
636 KUWAIT 29 17 6 1 5 636 KOWEIT 407 149 108 22 2 116 10 
644 QATAR 410 4 366 
2 152 
40 644 QATAR 2585 68 1647 
8 
6 
so8 644 647 U.A.EMIRATES 254 23 44 33 647 EMIRATS ARAB 1707 229 323 52 489 
649 OMAN 25 8 
10 3 
9 8 649 OMAN 120 29 4 2 8 77 
682 PAKISTAN 126 2 19 92 682 PAKISTAN 266 21 81 55 20 
2 
89 
664 INDIA 129 42 1 6 8(1 664 INDE 1845 362 24 170 11 1276 
690 THAILAND 25 24 
16 15 1 
1 680 THAILANDE 249 233 
20 
1 
31 
11 4 
700 INDONESIA 40 6 2 700 INDONESIE 351 86 174 
4 
25 15 
701 MALAYSIA 21 16 
10 
3 2 701 MALAYSIA 256 197 1 1 16 37 
706 SINGAPORE 34 10 5 8 
42 
706 SINGAPOUR 236 86 7 41 31 1 66 4 
708 PHILIPPINES 52 4 5 708 PHILIPPINES 156 86 6 37 47 
726 SOUTH KOREA 35 35 44 726 COREE DU SUD 264 253 1 8 9 1 732 JAPAN 54 7 732 JAPON 977 96 25 644 4 
155 
156 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlanctl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlanctl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
8418.96 8418.86 
736 TAIWAN 27 5 
1 
22 
1 
736 T'AI-WAN 165 82 1 82 
15 740 HONG KONG 200 190 
256 
8 740 HONG-KONG 663 473 3 24 148 
BOO AUSTRALIA 752 188 1 305 2 BOO AUSTRALIE 4888 1511 999 20 2129 29 
1000 W 0 R L D 19500 7395 4296 840 908 892 4444 32 893 • 1000 M 0 ND E 136689 51898 24883 7058 4122 5804 38800 428 3278 
1010 INTRA-EC 10077 3288 2152 444 733 623 2532 15 290 • 1010 INTRA-CE 82487 21455 8824 3333 2823 4280 20414 183 886 
1011 EXTRA-EC 9419 4107 2145 381 175 270 1912 16 403 • 1011 EXTRA-CE 74340 30241 15858 3688 1188 1524 18188 243 2283 
1020 CLASS 1 4774 2495 545 184 75 16 1109 14 336 . 1020 CLASSE 1 39312 19843 3440 1275 364 158 12360 220 1852 
1021 EFTA COUNTR. 2592 1664 240 139 65 3 291 6 184 . 1021 A EL E 18456 11228 1478 854 281 53 3674 93 795 
1030 GLASS 2 3848 1503 1066 '198 88 253 674 2 64 . 1030 CLASSE 2 29077 9563 8768 2324 684 1363 6012 23 340 
1031 ACP (60~ 474 37 290 9 1 14 122 1 . 1031 ACP ~w 3258 542 1806 112 26 171 578 23 1040 GLASS 796 109 534 9 12 129 3 . 1040 GLAS 3 5949 1034 3751 97 150 2 814 101 
8419 MACHINERY FOR CLEANI"'i DRYINGY FILLING~ CLOSING, SEAU~jlà CAPSUUNG OR LABEWNG BOTIU~BOXES DR OTHER CONTAINERS; 8419 MACHINERY FOR CLEANINGÀ DR~ FILL~LOSING, SEAUI:lii CAPSUUNG OR LABELLING BO~BOXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACKJNG OR WRAPPtNG M CHINER ; MACHI ERY FOR AERAn BEVEAAGES; DISH WASHING MACH! RY PACKING OR WRAPPtNG M CHINER ; MAC RY FOR AERAT BEYERAGES; DISH WASHING MA RY 
~~~~ tu"Tot~~~Ef~t::E~~~~rnER, EnQUmR, CAPSULER LEI RECIPIENTS, A EMPAQUmR LES MARCHANDISES, A =fe~~~~~~~E~'M"~'gl~:fWs"Pb~=EN, EnKEmEREN, YERKAPBELN VON BEHAELTNISSEN, YERPACKEN YON 
8419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 8419.01 ELECTRICALLY OPERATED DOMESnc DISH-WASHERS 
LAYE-VAISSELLE DU TYPE MENAGER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 15887 12157 
15Ô 3692 sei 38 001 FRANCE 73852 56513 497 17162 
2 174 1 
002 BELG.-LUXBG. 2911 2330 371 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 13358 10976 1519 364 
4li 11Î 
2 
003 NETHERLANDS 1499 1326 25 141 
2!Ï 2 i 003 PAYS-BAS 7136 6359 85 625 114 li 43 004 FR GERMANY 3580 
2217 
1133 2301 105 3 004 RF ALLEMAGNE 13820 
10230 
3386 9828 395 45 
005 ITALY 3136 915 
3025 
4 
12 
005 ITALIE 12514 2262 1 
5 
20 
a4 1 006 UTD. KINGDOM 6296 2671 558 30 
72 2 006 ROYAUME-UNI 27321 11974 1861 13234 160 341 
3 
007 IRELAND 451 84 139 154 007 IRLANDE 1711 330 416 617 7 
008 DENMARK 1002 892 29 81 
5 2 006 DANEMARK 4101 3691 68 322 31Î 16 009 GREECE 607 436 40 124 2 009 GRECE 2938 2191 157 536 2 li 024 !CELANO 35 28 1 4 024 ISLANDE 168 152 5 18 
025 FAROE ISLES 15 3 
6li 218 
12 025 ILES FEROE 115 21 
211 781 2 94 028 NORWAY 1218 931 
3 
028 NORVEGE 6200 5204 2 2i 030 SWEDEN 806 441 205 156 1 030 SUEDE 3567 2326 659 552 5 4 
032 FINLAND 1018 645 171 202 
10 
032 FINLANDE 4336 2867 544 925 
i si 036 SWITZERLAND 1384 1118 83 173 
li 
036 SUISSE 8261 6856 287 1036 
50 2 036 AUSTRIA 2555 2152 80 314 
4 
036 AUTRICHE 12534 10594 255 1633 
1 040 PORTUGAL 1298 891 130 273 040 PORTUGAL 5115 3542 400 1148 1 23 2 042 SPAIN 2012 968 336 706 042 ESPAGNE 8289 4622 943 2722 
043 ANDORRA 20 
90 
19 1 
li 
043 AND E 102 
503 
97 5 
35 .j 048 YUGOSLAVIA 143 1 43 048 VOU VIE 848 9 297 
1 052 TURKEY 57 57 20 052 TUA 378 375 1 
1 
062 CZECHOSLOVAK 21 1 
7li 
062 TCH OVAQ 104 5 
22!Ï 
99 
202 CANARY ISLES 90 7 4 202 CANA s 279 30 20 
3 208 ALGERIA 15 9 6 206 ALGERIE 146 
1 
74 69 
212 TUNISIA 16 
35 
4 12 
i 
212 TUNISIE 105 42 61 1 
li 220 EGYPT 220 41 143 220 EGYPTE 899 153 68 848 1 
372 REUNION 42 5 35 2 i 372 REUNION 182 22 150 10 2 a6 390 SOUTH AFRICA 1063 280 6 770 390 AFA. DU SUD 4373 1178 18 3069 
1 400 USA 67 9 
ti 
58 400 ETATS-UNIS 327 67 2 252 1 4 
458 GUADELOUPE 25 3 5 458 GUADELOUPE 105 14 73 18 
512 CHILE 24 9 i 15 512 CHILI 100 42 2i 58 2 600 CYPRUS 38 16 15 2 600 CHYPRE 174 90 55 604 LEBANON 321 67 55 197 604 LIBAN 1344 335 210 790 
1 
9 
1 606 SYRIA 42 30 5 7 606 SYRIE 167 121 21 23 
612 IRAQ 528 527 1 43 1 3 612 IRAK 2286 2271 7 8 IÎ 24 2 2 624 ISRAEL 276 211 18 624 ISRAEL 1255 980 90 149 
628 JORDAN 26 12 2 12 
10 i 
628 JORDANIE 128 57 8 59 
33 3 
4 
.j 2 632 SAUD! ARABIA 281 110 33 127 
ti 
632 ARABIE SAOUD 1183 515 135 489 2 
636 KUWAIT 171 17 31 112 2 636 KOWEIT 707 80 116 436 i 75 644 QATAR 38 9 23 4 
.j 644 QATAR 155 42 86 20 3i 647 U.A.EMIRATES 68 28 2 34 647 EMIRATS ARAB 311 115 7 152 
706 SINGAPORE 24 10 6 7 1 706 SINGAPOUR 122 51 23 36 12 
.j 732 JAPAN 15 13 2 
-
732 JAPON 103 69 3 27 2 740 HONG KONG 37 21 16 740 HONG-KONG 179 104 73 
BOO AUSTRALIA 1168 466 252 450 800 AUSTRALIE 4479 1908 773 1795 1 2 
1000 W 0 R L D 50773 31362 4767 14150 159 158 116 14 33 13 1000 M 0 ND E 227159 147828 14845 81888 831 687 751 98 228 104 
1010 INTRA-EC 35365 22111 2888 8888 124 151 78 14 8 . 1010 INTRA-CE 158748 102284 8753 43843 678 838 423 83 58 leM 1011 EXTRA-EC 15405 8250 1778 4280 35 8 36 1 24 13 1011 EXTRA-CE 70366 45584 5882 18121 152 48 328 3 172 
1020 GLASS 1 12903 8091 1354 3395 18 1 15 16 13 1020 CLASSE 1 59398 40295 4207 14417 88 8 161 120 102 
1021 EFTA COUNTR. 8311 6204 738 1340 9 
6 
4 
1 
3 13 1021 A EL E 40198 31540 2362 6092 51 2 34 
3 
15 102 
1030 GLASS 2 2480 1145 424 837 17 22 8 . 1030 CLASSE 2 10749 5175 1681 3564 64 41 168 51 2 
1031 ACP (60~ 20 1 10 6 1 1 1 . 1031 ACP~ 128 4 73 36 6 4 3 2 
1040 GLASS 42 14 28 . 1040 CLA 3 239 94 3 140 2 
8419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 8419.04 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE LAYE-VAISSELLE OU TYPE MENAG. TElLE FUER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 543 472 2 69 2 001 FRANCE 3010 2403 tli 537 65 3 2 002 BELG.-LUXBG. 100 88 9 1 
i 10 
002 BELG.-LUXBG. 494 410 57 8 
12 2-i 003 NETHERLANDS 62 42 1 8 
20 
003 PAY5-BAS 353 247 11 62 
253 004 FR GERMANY 69 15 13 21 004 RF ALLEMAGNE 767 116 199 1 198 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8419.04 8419.04 
005 IT y 198 187 9 
28 
2 005 ITALIE 1163 1043 74 
35li 31 
48 
006 UT . KINGDOM 97 61 7 006 ROYAUME-UNI 779 326 61 
006 ARK 49 43 4 2 
3 
0060 MARK 290 242 30 18 
028 AV 18 12 1 1 028 N EGE 110 70 B 14 li li 
032 FINLAND 30 27 2 1 032 FI NOE 493 481 7 5 
3 036 SWITZERLAND 99 94 1 4 036 644 542 7 92 
038 AUSTRIA 55 47 
li 
B 038 AUTRICHE 373 298 4 71 
2 042 SPAIN 75 56 10 042 ESPAGNE 442 242 BQ 118 
048 YUGOSLAVIA 29 
5 
29 
6 
048 YOUGOSLAVIE 158 10 2 148 96 390 SOUTH AFRICA 12 
15 
1 390 AFA. DU SUD 184 49 2 17 
BOO AUSTRALIA 196 170 B 3 BOO AUSTRALIE 1463 1173 130 99 61 
1000 WO R L D 1714 1338 77 221 25 47 7 . 1000 M 0 ND E 11394 7783 885 1884 385 37 509 40 
1010 INTRA-EC 1140 910 40 130 24 35 j • 1010 INTRA.CE 8991 4750 325 1250 357 17 291 40 1011 EXTRA-EC 589 425 33 91 1 12 • 1011 EXTRA-cE 4389 3034 304 744 8 21 218 
1020 CLASS 1 553 423 31 82 1 11 5 . 1020 CLASSE 1 4123 2974 257 668 4 187 33 
1021 EFTA COUNTR. 228 190 6 26 2 4 . 1021 A EL E 1785 1479 41 226 3 
21 
14 22 
1030 CLASS 2 15 2 2 8 1 2 . 1030 CLASSE 2 216 53 47 58 30 7 
8419.116 ELECTRICAU.Y OJIERATED OISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOMESTIC DtSH-WASHERS 8419.116 ELECTRICAlLY OPERATED DISH WASHING MACIINES, OTHER THAN DOMESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPARW A LAVER LA VAIS8ELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELMASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSNALT 
001 FRANCE 1097 401 
tli 
674 1 6 1 14 001 FRANCE 12979 5793 
1BÔ 6851 16 90 23 206 002 BELG.-LUXBG. 241 125 59 26 
9 
1 11 002 BELG.-LUXBG. 3557 2001 745 472 
194 
9 150 
003 NETHERLANDS 294 218 13 43 24 2 9 003 PAYS-BAS 4202 3249 184 437 493 18 140 004 FR GERMANY 325 
72 
69 180 1 5 48 004 RF ALLEMAGNE 3451 
973 
626 1611 8 105 608 
005 ITALY BQ 7 
213 15 2 
1 005 ITALIE 1076 79 
2201 
4 
6 
20 
006 UTD. KINGDOM 529 286 6 
9 
6 006 ROYAUME-UNI 6719 4084 111 229 86 23 85 007 IRELAND 69 12 48 007 IRLANDE 841 152 7 396 
008 DENMARK 63 54 9 
2 
006 DANEMARK 728 591 5 107 
35 
25 
009 CE 74 11 59 
2 
009 GRECE 684 138 17 428 45 
024 ND 6 3 
6 1 3 
1 024 ISLANDE 125 B5 gj 5 4!Î 12 23 028 AV 69 41 7 11 028 NORVEGE 923 502 6 107 162 
030 EN 97 60 
3 
18 2 17 030 SUEDE 1369 771 22 299 31 2 266 032 FINLAND 56 33 8 
1 2 
12 032 FINLANDE 740 444 97 
12 16 23 177 036 SWITZERLAND 247 171 15 45 13 036 SUISSE 3210 2293 167 527 172 
038 AUSTRIA 288 139 5 133 8 3 038 AUTRICHE 4023 2306 51 1514 109 1 4 38 
040 PORTUGAL 66 10 j 55 3 040 PORTUGAL 698 161 BÔ 510 14 27 042 SPAIN 243 79 153 042 ESPAGNE 2328 777 1417 2 31Î 
048 YUGOSLAVIA 23 8 15 048 YOUGOSLAVIE 384 134 230 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 133 133 
33 064 HUNGARY 6 3 
5 11 2 084 HONGRIE 215 182 72 52 41i 208 ALGERIA 20 2 206 ALGERIE 238 62 3 
212 TUNISIA B 1 4 1 2 212 TUNISIE 107 19 57 14 17 
11 216 LIBYA 14 10 
2 
4 216 LIBYE 262 155 1 95 
220 EGYPT 12 1 9 j 220 EGYPTE 187 12 56 117 2 288 NIGERIA 8 
19 
1 288 NIGERIA 150 18 1 69 62 
390 SOUTH AFRICA 48 21 
5 
8 390 AFA. DU SUD 732 273 313 
223 j 148 400 USA 20 4 11 3 400 ETATS-UNIS 580 6 253 91 404 CANADA 7 
4 
1 1 404 CANADA 126 81 
5IÎ 23 11 11 608 SYRIA B 2 2 606 SYRIE 183 106 17 
612 IRAQ 9 1 3 5 
3 
612 IRAK 158 8B 32 58 
9 624 ISRAEL 23 5 Hi 15 2 624 ISRAEL 232 120 1 101 2IÏ 1 632 SAUD! ARABIA 31 16 3 632 ARABIE SAOUD 748 473 167 69 8 
636 KUWAIT 8 1 7 
5 
636 KOWEIT 113 8 103 
11 
2 
732 JAPAN 57 52 
t5 
732 JAPON BQ2 698 
tOi 
7 86 
740 HONG KONG 23 7 
2 
740 HONG-KONG 257 131 
31Î 25 BOO AUSTRALIA 56 40 13 800 AUSTRALIE 761 511 175 37 
1000 W 0 R L D 4353 1918 225 1889 95 26 82 2 158 • 1000 M 0 ND E 55825 27990 2677 19434 1798 413 1017 23 2273 
1010 INTRA·EC 2774 1179 118 1285 98 17 20 2 87 • 1010 INTRA.CE 34017 18980 1189 12777 1250 299 310 23 1209 
1011 EXTRA-EC 1578 739 109 582 27 9 42 70 • 1011 EXTRA.CE 21587 11031 1498 8834 549 114 707 1064 
1020 CLASS 1 1294 863 42 474 23 2 24 68 . 1020 CLASSE 1 16916 9107 463 5375 484 38 482 987 
1021 EFTA COUNTR. 828 457 29 261 14 j 11 56 . 1021 A EL E 11088 6563 336 2959 200 18 175 837 1030 CLASS 2 256 63 67 97 1 17 4 . 1030 CLASSE 2 4114 1501 1018 1203 25 75 216 76 
1031 ACP fra 21 2 7 2 3 10 . 1031 ACP Js~ 348 61 117 8B 40 79 1 1040 CLAS 28 13 11 1 . 1040 CLA 3 555 422 7 56 29 1 
8419.116 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESnC DISH-WASHERS 8419.08 PARTS OF ELECTRICALL Y OJIERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOMESTIC DISH-WASHERS 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSEW, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER TElLE FUER ELEKTRISCHE GESCIIIRRSPUELMASCIINEN, AUSG. HAUSHALTSGESCHIRRSPUELMASCHINEN 
001 FRANCE 141 8B 
11 
46 
3 
6 001 FRANCE 1866 1332 
20IÎ 455 2 14 9 54 002 BELG.-LUXBG. 41 18 7 
20 2 
2 002 BELG.-LUXBG. 751 319 153 48 
97 
2 21 
003 NETHERLANDS 72 34 1 2 
11Î 13 003 PAY5-BAS 974 690 28 23 81Î 34 102 004 FR GERMANY 158 
1:Î 38 19 1 
74 8 004 RF ALLEMAGNE 1494 300 380 222 4 705 97 005 ITALY 18 4 11 5 1 005 ITALIE 336 27 95 117 23 4 5 006 UTD. KINGDOM 51 29 3 4 1 006 ROYAUME-UNI 814 495 68 7i 3 13 007 IRELAND 6 1 1 007 IRLANDE 148 22 1 36 7 3 
008 DENMARK 6 5 1 
3 
006 DANEMARK 127 114 1 8 2 2 
028 ORWAY 8 4 
2 
028 NORVEGE 143 76 11 1 
2 
7 4IÎ 
030 34 22 9 030 SUEDE 533 322 5 32 34 138 
032 3 1 
5 
2 032 FINLANDE 117 45 2 2 
1 1 
5 63 
038 A LAND 112 104 1 036 SUISSE 1184 1000 13 120 11 18 
038 AUSTRIA 36 17 17 1 038 AUTRICHE 596 426 1 139 10 2 9 9 
157 
158 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXâOo Nimexe 'EXXâOo 
84t9.09 84t9.09 
040 PORTUGAL 12 1 4 11 040 PORTUGAL 190 26 1 161 8 2 2 042 SPAIN 17 7 6 042 ESPAGNE 232 96 63 63 
048 YUGOSLAVIA 5 1 4 
ti 
048 YOUGOSLAVIE 129 29 1 99 
2 :i 146 400 USA 11 1 4 400 ETAT5-UNIS 288 43 94 
7 404 CANADA 4 
1 2 
3 404 CANADA 112 19 
60 
84 2 
612 IRAQ 3 
:i 
612 IRAK 117 48 9 
:i 1 39 632 SAUDI ARABIA 9 2 3 632 ARABIE SAOUD 189 45 69 32 
700 INDONESIA 2 
2 
1 700 INDONESIE 108 5 
ti 
58 2 43 
2 4 732 JAPAN 4 2 21, 732 JAPON 120 67 41 800 AUSTRALIA 29 6 1 800 AUSTRALIE 412 134 12 29 237 
1000 W 0 R L D 881 371 88 194 28 27 120 52 • 1000 M 0 ND E 12538 5969 1215 2458 383 327 1570 3 833 
1010 INTRA-EC 500 190 58 93 28 22 80 30 • 1010 INTRA-CE 8590 3285 714 1080 282 138 833 3 295 
1011 EXTRA-EC 384 181 31 102 2 5 40 23 • 1011 EXTRA-CE 5944 2884 496 1397 101 189 737 338 
1020 CLASS 1 289 170 8 61 1 32 17 1020 CLASSE 1 4211 2336 121 914 14 15 510 301 
1021 EFTA COUNTR. 204 150 2 34 1 
5 
2 15 1021 A EL E 2780 1905 32 455 13 4 71 280 
1030 CLASS 2 93 10 22 41 2 8 5 1030 CLASSE 2 1657 322 349 462 86 174 227 37 
1031 ACP (60) 12 8 1 2 1 1031 ACP (60) 282 8 102 53 4 78 36 1 
8419.92 MACHINERY FOR CLEANING, ORYIHG, FIWNG, ClOSIHG, SEAUNG, CAPSULIHG OR LA8ELLING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 8419.92 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FILLING, CLOSING, SEAUNG, CAPSUUNG OR WELLIIG 80TTLES OR OTHER CONTAINERS 
MACHIIES A NETTOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REM PUR, FERMER, ETIQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS MASCHINEN U. APP. ZUM REINIGEN ODER TROCKNEN, FUELLEN, VERSCHUESSEN, ET1KETT1EREN ODER VERKAPSELN VON 8EHAELTNISSEN 
001 FRANCE 2890 1196 
a2 1139 244 180 82 38 69 001 FRANCE 56677 30022 166:i 15352 5031 2976 2116 13 
1167 
002 BELG.-LUXBG. 780 370 162 110 
79 
10 8 002 BELG.-LUXBG. 15943 8067 2635 2677 
1952 
271 555 75 
003 NETHERLANDS 818 526 27 54 
301 
96 2 34 003 PAYS-BAS 20194 15045 630 1088 
5594 
1026 19 434 
004 FR GERMANY 943 
495 
152 269 94 56 16 55 004 RF ALLEMAGNE 18796 
10222 
2790 5124 2467 1565 247 1009 
005 ITALY 684 70 
2sS 
33 21 64 1 
97 
005 ITALIE 14583 1284 
438:i 
668 370 2034 3 2 
006 UTD. KINGDOM 1593 796 85 188 144 
119 
25 006 ROYAUME-UNI 39406 22587 2139 4467 2894 
2439 
193 2743 
007 RELAND 247 38 10 21 35 13 11 007 IRLANDE 5529 1174 307 282 837 94 
ti 
396 
006 EN MARK 237 149 13 17 42 8 8 
:i 
008 DANEMARK 5758 3895 330 191 815 275 246 
12ti 009 960 515 13 194 6 197 32 009 GRECE 9957 5081 252 2686 164 1393 255 
024 13 10 
:i :i 8 8 
1 2 024 ISLANDE 421 296 
134 138 219 171 
77 
12 
48 
028 NORWAY 302 228 6 46 028 NORVEGE 8077 4152 198 1053 
030 SWEDEN 372 210 2 19 34 2 16 88 030 SUEDE 8779 5008 67 455 720 43 294 26 2166 
032 FINLAND 206 154 
29 
10 14 3 10 15 032 FINLANDE 5728 4181 9 268 580 85 275 
:i 
330 
036 SWITZERLAND 1316 550 642 35 48 3 9 036 SUISSE 20271 12539 580 5616 944 215 136 238 
038 AUSTRIA 773 680 4 92 3 4 3 7 038 AUTRICHE 12203 10603 186 988 41 116 118 1 150 
040 PORTUGAL 245 51 14 134 19 
ti 
20 7 040 PORTUGAL 5198 1750 381 2028 384 12 451 1 191 
042 SPAIN 666 467 38 116 28 4 7 042 ESPAGNE 12021 7645 973 2323 735 140 102 6 97 
046 MALTA 22 1 
2ti 
14 
5 4 7 046 MALTE 614 55 2 223 101 29 
334 
048 YUGOSLAVIA 529 330 164 1 048 YOUGOSLAVIE 10041 6303 491 3117 sei 052 TURKEY 137 35 5 84 6 6 
2 
052 TURQUIE 2693 1281 257 880 54 161 
139 058 SOVIET UNION 802 131 112 76 187 294 056 U.R.S.S. 29692 4877 4250 2519 3383 14524 
058 GERMAN DEM.R 22 
7 
18 4 058 RD.ALLEMANDE 625 
387 
575 45 4 5 1 060 POLAND 23 6 10 
5 1 4 ti 080 POLOGNE 1129 255 462 20:i 
20 
062 HOSLOVAK 61 41 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 2023 1366 99 68 23 187 77 
064 ARY 336 298 1 8 26 4 1 2 064 HONGRIE 7034 6110 25 227 564 136 71 
37 
066 4 
72 1 1:i 
066 ROUMANIE 140 
1646 62 316 1 
4 
066 A 87 2 068 BULGARIE 2031 4 202 CANARY ISLES 12 3 5 2 
1 
202 CANARIES 522 106 278 57 81 
6 18 204 MOROCCO 97 7 78 9 2 
101 
204 MAROC 1838 144 1406 233 31 
208 ALGERIA 837 63 20 652 1 208 ALGERIE 9524 1269 434 6934 853 34 
1 212 TUNISIA 144 17 52 40 34 1 
191 
212 TUNISIE 1980 522 963 420 22 32 
216 LIBYA 292 55 30 15 
4 
1 216 LIBYE 4408 799 319 1090 
37 11 
7 2193 
220 EGYPT 656 527 24 26 
:i 
72 3 220 EGYPTE 7493 4849 566 773 1174 83 
224 SUDAN 34 6 1 19 3 2 224 SOUDAN 748 240 3 342 77 43 43 
228 MAURITANIA 328 
:i 
3 325 228 MAURITANIE 4261 
54 
147 4114 
236 UPPER VOLTA 58 55 4 236 HAUTE-VOLTA 202 148 71 7 248 SENEGAL 11 4 7 248 SENEGAL 187 35 109 252 GAMBIA 12 8 252 GAMBIE 139 104 
5 284 SIERRA LEONE 43 43 
7 
284 SIERRA LEONE 135 130 
1 si 268 LIBERIA 12 5 
31 8 2 
268 LIBERIA 143 79 
14:i 15 
2 
ti 272 IVORY COAST 42 1 
18 249 7 
272 COTE IVOIRE 690 35 491 
290 327:i 20 288 NI 2175 1383 127 232 159 288 NIGERIA 32545 21354 1901 3997 1802 108 
302 c ON 444 324 117 2 1 302 CAMEROUN 4525 3474 988 44 8 11 
314 G - - -_____a__ L 6 1 
8 
314 GABON 136 39 86 11 
207 318 c 0 35 1 14 12 318 CONGO 920 25 292 398 
11 14 322 ZAIRE 142 4 137 
6 
322 ZAIRE 918 1 81 811 
328 BURUNDI 6 
18 177 
328 BURUNDI 149 
1121 
1 148 
330 ANGOLA 195 
4 
330 ANGOLA 2102 
138 
981 
334 ETHIOPIA 24 20 
:i 2 
334 ETHIOPIE 999 861 
45 5 32 10 348 KENYA 247 241 1 348 KENYA 4590 4460 18 17 366 MOZAMBIQUE 20 
:i 
19 366 MOZAMBIQUE 368 
87 
350 
370 MADAGASCAR 5 2 
15 
370 MADAGASCAR 120 33 
22:i 372 REUNION 45 16 14 372 REUNION 866 446 195 
8 2 378 ZAMBIA 44 43 1 7 378 ZAMBIE 692 660 22 382 ZIMBABWE 55 47 
26 72 s:i 11i 382 ZIMBABWE 486 311 481 7 1847 481 
168 
425 390 SOUTH AFRICA 2429 1814 376 72 390 AFA. DU SUD 30396 21880 3366 1916 
393 SWAZILAND 75 75 68 362 10!Ï 39 231 2 9 393 SWAZILAND 771 771 1735 6610 1asS a46 3235 10 22:i :i 400 USA 1435 614 400 ETATS-UNIS 38728 24196 
404 CANADA 172 99 9 27 16 
2 
14 2 5 404 CANADA 3935 2359 247 486 295 
29 
434 15 99 
412 MEXICO 251 151 12 64 20 2 412 MEXIQUE 5858 3027 489 1542 635 136 
432 NICARAGUA 10 5 5 
7 
432 NICARAGUA 339 151 9 179 
7 442 PANAMA 13 6 
ti 
442 PANAMA 136 124 5 
164 446 CUBA 6 446 CUBA 169 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe "EXMOa 
8419.92 8419.12 
464 JAMAICA 4 3 
i 
1 
25 
464 JAMAIQUE 123 98 i 4 25 472 TRINIDAD,TOB 40 12 26 2 ~~ b~~6~AJ1j[OB 735 339 40i 95 290 480 COLOMBIA 127 95 4 
2 
2 
2 
3278 2713 93 
24 24 
55 10 464 VENEZUELA 403 248 119 23 8 464 VENEZUELA 8759 5194 2581 631 253 52 500 ECUADOR 47 9 26 2 1 35 500 EQUATEUR 803 293 578 76 36 398 504 PERU 655 594 29 4 2 504 PEROU 10891 9351 818 
3 12 
100 44 508 BRAZIL 59 37 3 16 i 2 1 508 BRESIL 2179 1402 64 559 120 19 512 CHILE 54 12 7 23 3 2 512 CHILI 1636 446 331 438 199 89 133 524 URUGUAY 7 3 1 3 
13 
524 URUGUAY 175 80 29 65 346 i 528 ARGENTINA 113 61 3 36 
25 i 
528 ARGENTINE 2494 1455 54 639 
5 600 CYPRUS 42 9 9 
6 600 CHYPRE 668 152 1 115 10 368 ti 6 604 LEBANON 19 6 3 
3 
1 
i 
604 LIBAN 280 161 60 43 86 11 5 608 SYRIA 121 96 8 3 
ali 
10 608 SYRIE 1201 661 91 60 
722 
269 34 612 IRAQ 1277 1105 51 50 9 6 18 612 IRAK 16641 13375 460 1378 191 196 319 616 IRAN 51 23 4 6 
8 
4 14 616 IRAN 1558 893 106 113 
132 i 161 285 624 ISRAEL 171 118 3 30 9 3 624 ISRAEL 2388 1588 162 291 161 47 628 JORDAN 37 18 1 17 
3 96 
1 
6 
628 JORDANIE 930 583 20 322 
s3 636 25 632 SAUDI ARABIA 467 326 1 25 10 632 ARABIE SAOUD 5918 4308 19 417 393 7i 5 636 KUWAIT 271 228 31 12 
3 
636 KOWEIT 2427 1899 403 116 9 644 QATAR 35 32 
8 
644 QATAR 555 476 
3 2 8 
79 647 U.A.EMIRATES 46 26 
9 5 
11 647 EMIRATS ARAB 1712 1348 
119 
153 198 652 NORTH YEMEN 30 11 5 4 652 YEMEN DU NRD 904 527 151 107 662 PAKISTAN 162 74 20 6 58 662 PAKISTAN 1579 753 241 80 425 80 664 INDIA 74 22 
3 
5 1 46 664 INDE 1409 825 
116 
158 30 396 676 BURMA 15 9 
6 6 6 
3 676 NIE 366 189 
173 244 186 
61 680 THAILAND 108 85 4 660 NOE 2634 1815 9 166 4i 690 VIETNAM 10 10 
2 5 68 95 ti 2 690 AM 445 438 9 99 800 433 700 INDONESIA 537 359 700 INDONESIE 10265 8549 117 22i 46 701 MALAYSIA 138 31 2 1 2 16 86 701 MALAYSIA 2309 939 40 46 47 227 1010 706 SINGAPORE 195 145 2 9 8 24 7 706 SINGAPOUR 4190 3014 74 138 168 708 90 708 PHILIPPINES 71 42 12 10 7 708 PHILIPPINES 2321 987 246 776 13 296 3 720 CHINA 111 97 14 
26 4 2 
720 CHINE 2433 1734 
10 
699 
3a0 114 728 SOUTH KOREA 117 43 5 
42 728 COREE DU SUD 4878 1435 2873 68 732 JAPAN 323 266 34 14 4 732 JAPON 13261 11660 189 947 324 3 137 736 TAIWAN 211 198 5 8 
i 4 
736 TAI-WAN 2572 2374 78 116 4 740 HONG KONG 63 56 
24 
2 
9 ti 740 HONG-KONG 1264 1074 2 75 243 239 41 72 600 AUSTRALIA 487 282 114 35 17 800 AUSTRALIE 10258 6019 754 1781 753 469 804 NEW ZEALAND 233 70 8 14 1 130 7 3 804 NOUV.ZELANDE 3095 1819 383 153 29 435 157 119 822 FR.POL YNESIA 5 3 2 822 POL YNESIE FR 136 105 27 4 
1000 W 0 R L D 32499 17773 1800 8334 1827 1876 1806 87 993 3 1000 M 0 ND E 606919 347481 37106 99352 37838 21885 44137 1109 17988 45 1010 INTRA-EC 9151 4085 452 2115 958 716 486 82 277 • 1010 INTRA-CE 186841 96071 9386 31741 20273 12420 9953 1035 5952 1011 EXTRA-EC 23345 13888 1348 4217 868 1160 1340 5 716 3 1011 EXTRA-CE 420041 251410 27705 67578 17584 9444 34195 74 12036 45 1020 CLASS 1 9683 5844 259 2202 374 309 438 5 233 1 1020 CLASSE 1 183765 121745 6875 29359 8385 2977 8697 74 5650 3 1021 EFTA COUNTR. 3230 1864 52 900 113 65 60 2 174 . 1021 A EL E 58678 38529 1357 9492 2689 642 1549 44 4176 1030 CLASS 2 12217 7168 946 1886 277 847 596 473 2 1030 CLASSE 2 190481 113106 15550 33811 5029 8304 10509 6131 4i 
1031 ACP fra 3830 2162 373 634 44 310 272 34 1 1031 ACP Jssg> 54419 32221 4449 10163 565 2684 3862 445 30 1040 CLAS 1468 656 141 129 218 6 307 11 . 1040 CLA 3 45793 16557 5280 4408 4150 164 14979 255 
8419.14 PACKING OR WRAPPING MACHINERY 8419.94 PACKING OR WRAPPING MACHINEIIY 
IIACIINES A EMPAQUETER OU EMBALLER LES IIARCHANOISES IIASCHINEN ZUM VERPACKEN OOER ZUR AUFMACHUNG YON WAREN 
001 FRANCE 3813 1986 
10:Î 1332 225 69 179 22 001 FRANCE 85148 49858 1920 25916 4439 908 3499 528 002 BELG.-LUXBG. 954 477 101 210 
110 
56 i 8 002 BELG.-LUXBG. 20750 11657 1734 4396 1232 924 119 003 NETHERLANDS 1544 1069 68 138 385 116 22 003 PAY5-BAS 33357 25174 1604 2687 6295 2052 13 595 004 FR GERMANY 1884 410 431 686 59 261 3 59 004 RF ALLEMAGNE 40535 1117:Î 5980 21984 537 4722 112 905 005 ITALY 699 131 &Bi 71 4 62 5 16 4 005 ITALIE 16375 2127 1971i 1534 4 1044 94 399 006 UT DOM 2405 1120 135 374 15 
262 
52 18 006 ROYAUME-UNI 62545 32441 3453 5882 140 494 425 19 007 IRE 402 58 20 33 28 1 007 IRLANDE 6652 1987 972 470 596 
3 
2593 34 008 DE K 282 149 2 50 84 
24 
17 
6 3 
008 DANEMARK 8400 3489 55 1318 1171 384 009 GRE 348 111 14 169 2 19 009 GRECE 8921 3442 252 4232 83 49 862 112 89 024 ICELAND 18 11 
i 
1 1 i 1 4 024 ISLANDE 415 225 3!Î 21 19 15 20 130 028 NORWAY 241 155 44 6 11 23 028 NO GE 6396 5011 502 123 130 10 566 030 SWEDEN 576 277 7 70 86 3 79 74 030 13754 8213 245 1429 922 51 1253 1641 032 FINLAND 329 161 3 73 15 
20 
34 43 032 E 8118 4453 88 1155 427 2 1320 673 036 SWITZERLAND 1130 674 38 265 55 42 35 036 22951 14497 512 5180 1002 486 871 397 ti 038 AUSTRIA 675 422 16 152 64 16 5 038 UTRICHE 13723 8793 334 2951 1241 1 330 i 66 040 PORTUGAL 345 134 41 138 21 8 3 040 PORTUGAL 7415 3104 1532 2279 307 5 148 40 042 SPAIN 869 318 95 302 110 41 3 042 ESPAGNE 24627 10873 3371 8010 1674 3 669 27 043 ANDORRA 7 
i 
1 1 5 043 ANDORRE 117 
74 
8 29 80 046 MALTA 10 
4 
3 
14 
6 046 MALTE 166 
20l 
28 4 80 048 YUGOSLAVIA 284 188 78 
2!Î 048 YOUGOSLAVIE 7249 4036 2636 362 11 3 052 TURKEY 803 382 4 156 32 
2 
052 TURQUIE 16754 6999 164 8028 850 
110 
707 2 4 056 SOVIET UNION 535 326 66 140 
6 
1 056 U.R.S.S. 19950 12788 1986 4998 
79 
88 058 GERMAN DEM.R 12 
43 
4 2 058 RD.ALLEMANDE 225 
188i 
98 48 060 POLAND 66 12 11 
6 5 i 
060 POLOGNE 2589 506 181 
si 8 Il 062 CZECHOSLOVAK 115 99 18 4 062 TCHECOSLOVAQ 3708 3375 4 126 98 24 084 HUNGARY 288 213 28 7 
2 
2 064 HONGRIE 8638 4582 897 1057 62 4 56 086 BULGARIA 133 92 2 32 5 068 BULGARIE 3568 2646 67 594 236 25 202 CANARY ISLES 44 13 11 18 1 1 202 CANARIES 1281 648 486 122 7 
23 
36 204 MOROCCO 187 6 151 26 
33 
4 204MAROC 1232 228 505 437 39 208 ALGERIA 352 187 82 50 
4 2 
208 ALGERIE 6843 3687 1903 972 
29 
281 212 TUNISIA 160 20 66 66 2 212 TUNISIE 2516 559 1026 880 11 ti 216 LIBYA 154 95 21 37 
ai 
1 216 LIBYE 2483 1492 327 655 
76i 29 
9 220 EGYPT 348 133 24 134 22 220 EGYPTE 11280 3708 744 5472 546 8 12 
159 
160 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMI>a Nimexe 
'EXXàl>a 
84t9.94 84t9.94 
224 SUDAN 7 4 
7 
224 SOUDAN 234 74 12 148 
184 236 UPPER VOLTA 7 
16 
236 HAUTE-VOLTA 188 4 
2 4i 248 SENEGAL 17 248 SENEGAL 217 174 892 1eS 272 IVORY COAST 45 3 16 21 48 5 272 COTE IVOIRE 
1443 92 290 
254 
1 
15 288 NIGERIA 567 225 113 81 7 92 288 NIGERIA 15586 6451 3158 4079 705 924 
302 CAMEROON 47 18 25 4 302 CAMEROUN 990 284 634 72 2 314 GABON 12 7 5 
7 2 
314 GABON 187 45 140 
123 2 17 322 ZAIRE 11 1 1 322 ZAIRE 168 11 15 119 328 BURUNDI 12 12 
23 
328 BURUNDI 120 1 
330 ANGOLA 23 
35 
330 OLA 247 346 247 342 SOMALIA 35 
2 5 
342 lE 346 
26 7 2 89 19 346 KENYA 11 2 346 307 183 
355 SEYCHELLES 8 8 
5 
355 CHELLES 111 111 
182 366 MOZAMBIQUE 5 
i 14 li 388M AM BIQUE 182 34 192 46 372 REUNION 26 3 
3 
372 REUNION 327 55 45 373 MAURITIUS 9 2 4 373 MAURICE 215 53 1 116 
378 ZAMBIA 4 2 2 378 ZAMBIE 231 70 160 
382 ZIMBABWE 30 26 
39 
4 
110 2 129 
382 ZIMBABWE 1067 1005 
372 
62 
139i 11i 1849 7 390 SOUTH AFRICA 672 181 211 390 AFR. DU SUD 14841 6298 4906 7 400 USA 2747 1332 65 1100 137 2 104 7 400 ETATS-UNIS 122154 46877 2271 67604 3307 88 1965 35 
404 CANADA 269 183 18 41 5 5 17 404 CANADA 9221 6913 621 884 80 136 580 7 
412 MEXICO 311 90 26 180 4 8 3 412 MEXIQUE 13984 3840 452 9273 184 38 193 4 
424 HONDURAS 6 3 
i 
2 424 HONDURAS 212 141 
13i 
2 
si 
69 
442 PANAMA 6 3 li 2 442 PANAMA 
283 91 
141i 448 CUBA 10 
5 2 
2 448 CUBA 189 
173 49 
41 
456 DOMINICAN R. 12 5 456 REP.DOMINIC. 583 361 
458 GUADELOUPE 19 19 
5 
458 GUADELOUPE 342 342 
25:i 462 MARTINIQUE 11 
5 
6 462 MARTINIQUE 360 
182 
107 
464 JAMAICA 5 464 JAMAIQUE 186 167 
4 
469 BARBADOS 9 1 5 3 469 BADE 282 29 92 
88 
472 TRINIDAD,TOB 22 9 li 7 4 2 472 ~!JOB 833 584 389 121 5 36 480 COLOMBIA 175 73 92 1 1 480 4665 2512 1681 18 80 
484 VENEZUELA 306 180 4 117 5 484V ELA 8119 3428 167 4291 1 232 
500 ECUADOR 19 8 2 8 500 EQ EUR 882 516 57 253 36 li 504 PERU 33 11 
19 
21 
7 
504 PEROU 1188 367 24 761 28 319 508 BRAZIL 116 43 47 508 BRESIL 4113 1688 861 1245 4 512 CHILE 62 20 17 25 512 CHILI 2860 831 1108 1117 
524 URUGUAY 17 3 
7 
14 { 524 URUGUAY 1081 153 135 927 32 528 ARGENTINA 207 154 45 528 ARGENTINE 5973 4685 1121 9 600 CYPRUS 27 6 2 8 11 600 CHYPRE 351 121 10 136 49 68 75 604 LEBANON 89 25 22 32 4 5 604 LIBAN 1789 452 789 406 25 25 608 SYRIA 66 40 4 22 
29 
608 SYRIE 3188 2283 112 768 
29 9 109 612 IRAQ 574 363 21 156 4 612 IRAK 20394 13055 805 5167 1220 
616 IRAN 25 17 
13 
5 3 616 IRAN 965 647 
459 
223 
881i 
95 
624 ISRAEL 230 111 24 40 42 624 ISRAEL 4416 2069 557 441 4 628 JORDAN 72 50 3 11 1 6 628 JORDANIE 1313 835 127 207 24 27 116 li 632 SAUD! ARABIA 330 243 8 23 20 6 25 5 832 ARABIE SAOUD 5722 4145 137 546 345 514 
636 KUWAIT 49 11 2 23 10 1 2 636 KOWEIT 1206 373 11 355 403 12 21 31 
647 U.A.EMIRATES 58 50 4 2 2 647 EMIRATS ARAB 1603 1432 102 45 24 
649 OMAN 9 li 2 5 4 649 OMAN 
217 1 65 195 21 652 NORTH YEMEN 19 1 8 652 YEMEN DU NRD 460 291 15 89 
656 SOUTH YEMEN 4 3 
i 34 
1 656 YEMEN DU SUD 226 210 
27 477 102 
16 
662 PAKISTAN 75 27 3 10 662 PAKISTAN 2071 1392 1i 
73 
664 INDIA 40 5 4 14 17 664 INDE 1036 219 36 526 1 243 i 669 SRI LANKA 6 1 1 3 1 669 SRI LANKA 324 129 24 150 13 
20 
680 THAILAND 56 51 1 2 i 
32 
680 THAILANDE 1668 1551 38 57 
1076 
9 
700 INDONESIA 153 50 14 56 1 700 INDONESIE 6096 2301 495 2203 21 
701 MALAYSIA 57 43 9 1 4 701 MALAYSIA 2231 1732 
si 
365 31 103 
:i 706 SINGAPORE 99 53 5 4 36 706 SINGAPOUR 2327 1613 154 117 378 
708 PHILIPPINES 74 17 18 1 21 17 708 Pl NES 2382 589 1 1038 20 435 299 
720 CHINA 57 15 11 31 720 2027 587 842 598 
724 NORTH KOREA 9 
35 i 
9 
4 12 
724 DU NRD 416 
1699 s2 
416 
s:i 287 65 728 SOUTH KOREA 121 68 728 DU SUD 5458 3282 
732 JAPAN 407 172 15 205 10 4 732 JA 10220 5292 615 4017 161 55 80 
736 TAIWAN 68 55 2 2 
i 
9 
i 
736 T'AI-WAN 1354 879 23 163 
:i 
289 
1i 740 HONG KONG 153 72 14 65 740 HONG-KONG 2240 1087 1 751 
:i 
387 
7 600 AUSTRALIA 445 196 5 113 65 50 15 800 AUSTRALIE 13081 6159 151 4476 1227 905 153 
804 NEW ZEALAND 118 48 2 7 49 12 804 NOUV.ZELANDE 2903 1518 35 192 828 330 
1000 W 0 R L D 29247 13719 2158 8013 2295 480 2120 87 408 11 1000 M 0 ND E 778403 381848 47406 255187 42453 5503 37384 850 7889 105 
1010 INTRA·EC 12327 5379 923 3195 1358 281 972 87 148 4 1010 INTRA-CE 280885 139220 18383 78053 24377 2875 15858 825 3095 19 
1011 EXTRA-EC 18928 8342 1233 4818 939 180 1149 259 8 1011 EXTRA-CE 497711 242428 31043 177129 18075 2828 21525 25 4774 88 
1020 GLASS 1 9748 4835 353 2958 762 33 589 216 2 1020 CLASSE 1 294174 139334 10558 114329 13923 807 11305 25 3875 18 
1021 EFTA COUNTR. 3314 1835 106 743 227 24 191 187 1 1021 A EL E 72773 44298 2751 13518 4040 580 4072 17 3513 6 
1030 CLASS 2 5969 2719 773 1621 144 145 522 40 5 1030 CLASSE 2 164173 77250 16909 54496 3531 1683 9428 808 68 
1031 ACP (60a 855 288 188 183 11 56 125 2 2 1031 ACP (~ 22270 8163 4839 6554 351 864 1604 78 17 
1040 GLASS 1209 787 107 238 33 3 38 3 . 1040 CLASS 3 39383 25842 3575 8304 621 138 792 91 
8419.96 IIACHINEAY FOR AEAATING BEVEAAGES 8411.96 MACHINERY FOR AEAAnNG BEVEAAGES 
APPAREILS A GAZEIAEA LES BOISSONS API'AAATE ZUM VERSElZEN VON GETAAENKEN MIT KOHLENSAEUAE 
001 FRANCE 364 19 297 20 23 4 001 FRANCE 6385 566 14 
4987 396 225 161 42 8 
002 BELG.-LUXBG. 80 14 i 58 7 
1i 2 
002 BELG.-LUXBG. 1110 457 582 57 
69 45 2 003 NETHERLANDS 60 14 1 32 003 PAYS.BAS 865 365 26 358 606 004 FR GERMANY 208 2 142 37 22 1 4 004 RF ALLEMAGNE 3470 12 2516 259 13 64 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Des tl nation 
Nlmexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
8411.86 8411.86 
005 ITALY 14 7 
107 
3 3 
s6 7 005 ITALIE 503 311 12 2406 136 31 4 4 3 006 UTD. KINGDOM 201 5 23 3 006 ROYAUME-UNI 3057 145 
1Ô 215 14 135 142 006 DENMARK 26 1 15 9 
1 
008 DANEMARK 3B3 74 258 39 1 1 
12 009 GREECE 126 4 125 2 008 GRECE 1023 7 1004 8 028 NORWAY 25 15 4 028 NORVEGE 528 125 295 100 
030 SWEDEN 25 6 11 1 7 030 SUEDE 506 163 171 10 162 
032 FINLAND 27 11 7 
2 
9 032 FINLANDE 583 291 146 8 
7 
138 
036 SWITZERLAND 86 10 69 4 036 SUISSE 1552 316 1142 46 
2 
41 
038 AUSTRIA 32 11 19 2 038 AUTRICHE 613 154 403 53 1 
040 PORTUGAL 29 6 23 040 PORTUGAL 673 217 
1Ô 456 5 042 SPAIN 81 4 77 042 ESPAGNE 1764 64 1685 
048 YUGOSLAVIA 20 2 
9 
18 048 YOUGOSLAVIE 514 74 
16 
440 
052 TURKEY 23 
:i 14 052 TURQUIE 282 9 257 058 SOVIET UNION 14 11 056 U.R.S.S. 736 149 589 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 141 
6 
141 
s6 12 064 HUNGARY 13 
22 
5 064 HONGRIE 154 50 
068 BULGARIA 26 4 068 BULGARIE 318 263 
1 
55 
28 204 MOROCCO 47 2 
:i 44 204 560 32 501 208 ALGERIA 99 9 87 208 lE 670 213 51 406 
212 TUNISIA 15 8 7 212 lE 218 38 13 167 
216 LIBYA 30 
77 
30 216 502 
551 
502 
1 220 EGYPT 84 
1Ô 7 3:Î 18 220 EGYPTE 901 17:Î 349 161 268 NIGERIA 68 7 288 NIGER 1278 177 760 
342 SOMALIA 7 
:i 7 2 1 342 159 7Ô 18 159 25 175 390 SOUTH AFRICA 27 20 
2 1Ô 390 626 337 49 71 400 USA 89 72 1 3 400 1480 3 36 1240 33 46 
404 21 16 4 404 316 1 242 68 5 
412 15 15 412 546 546 4 7 464 ELA 14 14 
8 
464 UELA 273 261 
506 9 1 508 L 173 
5 
78 1 94 
528 ARGENTINA 4 4 528 ARGENTINE 129 124 
804 LEBANON 15 
11 
15 804 LIBAN 110 
202 
110 
612 IRAQ 27 16 612 IRAK 837 635 
18 624 14 3 10 624 ISRAEL 446 109 319 
628 AN 5 
2 
5 
5 
628 JORDANIE 171 
27 2:Î 
171 
52 632 Dl ARABIA 16 8 632 ARABIE SAOUD 316 214 
63B AIT 2 1 636 KOWEIT 106 56 50 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 106 106 
680 THAILANO 2 2 680 THAILANDE 106 
:i 106 12 706 SINGAPORE 7 6 706 SINGAPOUR 220 205 
728 SOUTH KOREA 7 
6 
7 728 COREE DU SUD 339 
241 
339 
732 JAPAN 28 22 732 JAPON 912 671 
740 HONG KONG 6 1 5 740 HONG-KONG 177 63 114 
2 800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 1355 1353 
1000 W 0 R LD 2238 273 33 1580 181 85 18 75 53 • 1000 M 0 ND E 38588 5583 447 28471 2882 858 188 448 1133 11 
1010 INTRA-EC 1084 80 8 778 102 83 
18 
83 12 • 1010 INTRA-CE 18878 1128 77 12185 1470 511 5 380 288 8 
1011 EXTRA-EC 1151 213 28 782 58 2 12 40 • 1011 EXTRA-CE 22714 3837 370 16305 1213 80 181 10 887 11 
1020 CLASS 1 555 65 10 427 12 2 11 28 . 1020 CLASSE 1 11840 1746 83 8945 250 57 78 681 
1021 EFTA COUNTR. 222 48 
16 
143 7 
18 
1 23 . 1021 A EL E 4456 1268 
2sS 
2612 124 3 
161 
7 444 
1030 CLASS 2 53B 122 330 39 1 12 . 1030 CLASSE 2 9416 1472 6421 876 3 12 174 11 
1031 ACP s<ra 90 7 10 22 33 18 . 1031 ACP freJ 1705 51 180 496 767 3 161 36 11 1040 CLA 80 26 26 7 . 1040 CLAS 3 1456 419 939 86 12 
8418.66 PARTS OF THE IIACHINERY OF 84.19, EXCEPT FOR DISH WASHING IIACHINES 8411.86 PARTS OF THE IIACHIIERY OF 84.19, EXCEPT FOR DISH WASHING IIACIINES 
PARTES ET PIECES DETACHEES DU NO 8419, SAUF DES MACHINES ET APPAREILS A LAYER LA VAJSSEUE TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE DER NR. 8419, AUSG. FUER GQCHIRRSPUELIIASCHINEN 
001 FRANCE 1030 437 
27 
224 55 188 107 18 001 FRANCE 31866 18222 
737 
6157 1698 3355 1968 4 482 
002 BELG.-LUXBG. 438 202 99 69 
187 
39 2 002 BELG.-LUXBG. 11725 6711 1089 2464 
247Ô 640 6 58 003 NETHERLANDS 551 212 10 33 
149 
124 j 5 003 PAYS-BAS 18063 10536 249 927 430!Î 1740 5!Î 139 1 004 FR GERMANY 768 
97 
141 176 122 140 33 004 RF ALLEMAGNE 18574 
4761 
1835 7594 1585 2707 488 
005 ITALY 184 18 
121 
15 9 18 17 10 005 ITALIE 7222 684 
508!Î 526 254 493 175 326 3 006 UTO. KINGDOM 521 248 21 84 15 
186 
19 13 006 ROYAUME-UNI 24480 14990 808 2079 802 
3372 
139 573 
007 IRELAND 225 14 1 8 9 5 2 007 IRLANDE 4848 909 91 137 64 190 
:i 85 006 DENMARK 173 79 2 13 3 11 65 
1 
008 DANEMARK 5948 4369 68 558 102 471 375 
7Ô 008 GREECE 105 42 1 28 31 2 009 GRECE 3B46 2032 37 772 41 505 189 
024 !CELANO 18 1 
:i 4 10 1 6 024 ISLANDE 368 88 5 15!Î 100 140 20 9 157 028 NORWAY 73 47 
6 :i 10 5 9 028 NORVEGE 3392 2415 29 12 188 501 030 SWED 236 84 19 8 23 108 030 SUEDE 8341 3579 115 606 251 135 771 120 2764 
032 FI 56 34 1 2 4 1 7 7 032 FINLANDE 3187 2380 24 125 148 63 120 327 
036S LAND 583 330 17 202 9 15 7 3 036 SUISSE 13487 7821 442 4047 328 313 402 134 
036 A 408 337 4 50 2 2 12 1 038 AUTRICHE 8008 6117 191 1088 81 92 387 50 
040 PO AL 44 13 5 9 
6 
2 11 4 040 PORTUGAL 2048 992 196 403 20 81 262 92 
042 SPAIN 141 61 11 41 4 17 1 042 ESPAGNE 5394 2658 440 1359 280 173 429 75 
048 MALTA 8 2 
2Ô 1 2 1 4 048 MALTE 240 80 4 14 10:Î 53 66 3 048 YUGOSLAVIA 112 66 23 1 048 YOUGOSLAVIE 5409 3657 319 1289 5 54 2 
052 TURKEY 27 22 
15 
5 
6Ô 2 1 052 TURQUIE 2302 1392 22 789 31 4 84 54 056 SOVIET UNION 144 50 16 4 056 U.R.S.S. 6376 3612 753 768 1013 147 29 080 POLAND 43 22 
1 
9 5 2 3 060 POLOGNE 3211 1827 4 800 380 11 173 216 062 CZECHOSLOVAK 43 19 2 1 2 16 082 TCHECOSLOVAQ 3299 2198 47 268 54 84 84 584 
064 HUNGARY 85 65 2 10 3 1 3 1 064 HONGRIE 4465 3329 77 507 184 49 262 57 
068 BULGARIA 48 20 27 1 
2 
068 BULGARIE 2061 1229 11 689 77 14 41 
15 202 CANARY ISLES 9 2 
3Ô 5 :i 202 CANARIES 588 204 5 330 11 9!Î 23 204 MOROCCO 50 17 1 22 204 MAROC 1856 1133 . 498 98 1 23 5 208 ALGERIA 148 63 19 40 3 208 ALGERIE 5592 2859 1287 722 1 165 55 503 
161 
162 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'E~MOo Nlmexe ·E~~ooa 
8419.98 8419.18 
212 TUNISIA 42 14 11 15 1 1 212 TUNISIE 1696 571 742 276 19 10 41 37 
216 LIBYA 34 4 2 13 14 1 216 LIBYE 1501 178 8 711 22 
12 
565 17 
220 EGYPT 118 68 14 12 17 7 220 EGYPTE 5505 2745 264 1882 13 500 89 
224 SUDAN 11 1 3 7 224 SOUDAN 259 87 56 32 4 
32 
39 41 
236 UPPER VOL TA 5 2 2 236 HAUTE-VOLTA 248 118 84 12 
2 
2 
240 NIGER 2 1 1 240 113 65 31 11 49 4 21 248 SENEGAL 7 1 5 248 403 132 143 43 8 7 
264 SIERRA LEONE 2 1 
7 3 2 8 
264 A LEONE 101 27 
277 
7 
si 8 '59 272 IVORY COAST 25 5 
5 
272 IVOIRE 1587 478 218 534 29 
276 GHANA 6 
3 
1 276 GHANA 193 55 
65 
8 48 84 
284 BENIN 5 
128 21 31 
2 
241 12 
284 202 19 3 
1107 
115 
5501 235 288 NIGERIA 471 11 27 288 16261 5988 449 1761 1222 
302 CAMEROON 20 5 9 2 4 302 OUN 1111 383 387 80 219 41 1 
306 CENTR.AFRIC. 48 
6 
47 1 306 R. RAFRIC 335 28 225 7 
2 
71 4 
314 GABON 10 3 1 314 GABON 458 305 133 2 16 
2 318 CONGO 42 38 2 2 318 CONGO 509 238 149 32 
3 
88 
322 ZAIRE 28 5 1 21 322 ZAIRE 1127 323 40 2 697 62 
324 RWANDA 2 2 324 RWANDA 133 1 2 38 1 129 328 BURUNDI 3 
1 
3 328 BURUNDI 219 
8 
1 180 
2 21 330 ANGOLA 24 
7 
22 
2 
330 ANGOLA 409 2 11 365 
334 ETHIOPIA 17 8 
4 
334 ETHIOPIE 784 408 5 190 46 9 152 5 348 KENYA 76 65 1 6 346 KENYA 3292 2851 15 91 81 203 
350 UGANDA 4 4 
1s 3 
350 OUGANDA 292 292 6 517 147 296 352 TANZANIA 27 2 352 TANZANIE 1092 125 
366 MOZAMBIQUE 2 
2 2 
2 366 MOZAMBIQUE 124 5 1 31 
21 
83 4 
372 REUNION 4 372 REUNION 126 42 50 5 8 34 3 373 MAURITIUS 3 2 373 MAURICE 168 111 6 14 
378 ZAMBIA 16 13 378 ZAMBIE 795 690 
5 
36 
1 
39 30 
382 ZIMBABWE 2 2 
6 21 3 4 
382 ZIMBABWE 256 199 29 
137 
18 
1 
4 
390 SOUTH AFRICA 162 76 7 45 390 AFR. DU SUD 68T5 3785 224 843 262 1477 148 
400 USA 793 459 21 118 16 14 161 3 400 ETATS-UNIS 37407 18840 1023 11724 620 516 4558 7 119 
404 CANADA 89 55 7 14 1 11 1 404 CANADA 4215 2736 328 603 54 
15 
459 35 
412 MEXICO 68 57 1 6 2 1 1 412 MEXIQUE 2516 1588 43 625 82 109 54 
416 GUATEMALA 3 2 1 416 GUATEMALA 219 161 29 22 4 2 1 
436 COSTA RICA 1 1 436 COSTA RICA 122 85 20 6 
2 
2 9 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 269 148 
21 
42 2 57 18 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 133 91 11 
10 45 7 3 456 DOMINICAN R. 3 1 
7 
456 REP.DOMINIC. 300 120 6 108 11 
482 MARTINIQUE 7 
1 1 
482 MARTINIQUE 134 
as 
99 14 
21 
21 
21 4 464 JAMAICA 3 464 JAMAIQUE 169 29 9 
472 TRINIDAD,TOB 10 7 
1 
3 m t'6'~6~Jl,[OB 674 489 5 63 22 98 2 480 COLOMBIA 26 23 
33 
1 
2 
1999 1731 161 65 
6 
36 1 
484 VENEZUELA 90 41 12 
4 
2 484 VENEZUELA 6789 3885 922 1379 27 439 131 
492 SURINAM 4 
3 1 1 5 2 
492 SURINAM 143 8 
33 117 
15 117 
12<Ï 
3 
500 ECUADOR 12 500 ATEUR 589 247 8 
16 
64 
504 PEAU 10 7 2 1 504 1039 728 84 153 33 12 13 
508 BRAZIL 43 22 2 18 
2 
508 SIL 3219 1431 190 1431 7 21 116 23 
512 CHILE 8 4 1 512 1 915 446 30 255 17 36 131 
516 BOLIVIA 14 7 7 516 BOLIVIE 665 431 4 7 223 
520 PARAGUAY 1 1 520 PARAGUAY 145 136 6 3 
5 2 :i 524 URUGUAY 2 1 
6 1 
524 URUGUAY 153 77 35 31 
29 528 ARGENTINA 16 9 
2 
528 ARGENTINE 1858 710 55 752 21 66 25 
600 CYPRUS 9 3 1 3 600 CHYPRE 241 94 1 76 6 1 50 13 
604 LEBANON 37 3 21 10 3 
1 
604 LIBAN 458 112 24 253 3 6 52 8 
608 SYRIA 92 87 
14 
4 
29 22 
808 SYRIE 1882 957 22 867 1 6 
1097 
29 
612 IRAQ 228 73 30 60 612 IRAK 8965 3300 588 1885 852 21 1222 
616 IRAN 45 26 1 2 
3 1 
13 3 616 IRAN 2049 1122 71 . 204 2 8 571 71 
624 ISRAEL 45 26 2 2 10 1 624 ISRAEL 1864 1067 132 156 74 87 332 16 
628 JORDAN 32 16 
2 
7 
6 
1 8 
9 
628 JORDANIE 850 555 18 150 
33 
19 95 13 
632 SAUD! ARABIA 143 48 6 57 17 632 ARABIE SAOUD 3810 2144 119 239 499 537 239 
636 KUWAIT 28 12 4 6 4 2 636 KOWEIT 739 410 3 47 2 32 205 40 
640 BAHRAIN 5 1 4 640 BAHREIN 150 47 
9 
1 
1s 
91 11 
647 U.A.EMIRATES 51 19 32 647 EMIRATS ARAB 713 288 26 
2 
391 6 
652 NORTH YEMEN 10 9 1 652 YEMEN DU NAD 432 348 23 25 
2 
29 5 
656 SOUTH YEMEN 3 2 1 656 YEMEN DU SUD 184 114 25 6 37 
660 AFGHANISTAN 3 3 
2 10 1 
660 AFGHANISTAN 129 125 
11 
4 
221 23 662 PAKISTAN 17 4 662 PAKISTAN 712 310 147 
2 664 INDIA 15 3 1 8 2 664 INDE 918 198 120 71 475 52 
666 BANGLADESH 8 
1 
8 666 BANGLA DESH 129 8 
1 
12 109 
3 669 SRI LANKA 3 
1 1 
1 669 SRI LANKA 241 105 78 
53 10 
54 
680 THAILAND 25 20 
4 
1 680 THAILANDE 1452 1142 21 151 55 20 
700 INDONESIA 31 22 2 2 1 
1 
700 INDONESIE 1693 1240 3 190 34 153 68 5 
701 MALAYSIA 13 5 2 1 6 701 MALAYSIA 944 675 2 57 15 55 112 28 706 SINGAPORE 23 10 9 2 706 SINGAPOUR 1089 515 26 157 38 19 291 43 
708 PHILIPPINES 19 10 1 5 2 708 PHILIPPINES 1168 745 3 100 2 48 205 67 
720 CHINA 4 2 2 
3 1 
720 CHINE 200 113 
77 
78 
79 7 
9 
5 728 SOUTH KOREA 14 2 7 728 COREE DU SUD 1332 427 858 79 
732 JAPAN 48 24 12 1 9 732 JAPON 2908 2039 62 380 55 355 17 
738 TAIWAN 4 4 
2 1 5 4 
736 T'AI-WAN 604 491 
3 
48 31 34 
110 740 HONG KONG 20 8 
12 
740 HONG-KONG 1164 381 178 16 
14 
476 
600 AUSTRALIA 148 30 23 2 78 600 AUSTRALIE 4585 2371 251 613 94 1199 43 
604 NEW ZEALAND 17 8 1 8 604 NOUV.ZELANDE 809 536 18 26 35 2 189 3 
1000 W 0 R L D 8858 4204 599 1581 612 798 1594 48 412 • 1000 M 0 ND E 35n37 188948 17180 67930 18438 17401 37906 523 11409 4 
1010 INTRA·EC 3991 1331 220 701 384 548 681 42 84 • 1010 INTRA-CE 124374 62532 4509 22325 11300 9633 11483 368 2202 4 
1011 EXTRA-EC 5867 2873 380 891 228 249 912 6 328 • 1011 EXTRA-CE 233353 124413 12670 45601 7138 n84 26423 138 8206 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\OOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
1411.18 1411.18 
1020 CLASS 1 2959 1625 112 544 61 56 406 6 149 . 1020 CLASSE 1 109076 61468 3696 24090 2441 1740 10999 138 4502 
1021 EFTA COUNTR. 1418 825 33 286 26 33 71 6 138 . 1021 A EL E 36843 23369 1002 6426 928 836 2128 129 4025 
1030 CLASS 2 2536 1067 250 280 96 186 496 157 . 1030 CLASSE 2 104349 50702 8050 18380 2932 5681 14816 3806 
1031 ACP ~ra 863 300 95 53 34 86 275 20 . 1031 ACP ~w 31428 13713 2181 3291 1287 3813 6786 357 1040 CLAS 374 181 19 67 70 6 10 21 . 1040 CLAS 3 19929 12244 922 3151 1764 343 808 897 
8420 WEIGHING MACHIIWIY ~CWDING BALANCES OF A HNSITMTY OF 5 CG OR BmER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 8420 WEIGHING MACHINERY ~CWDING BALANCES OF A HNSITMTY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT.OPERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; IGHING MACHINE WEJGHTS OF ALL KINDS CHECKIHG MACHINES; IGHING MACHINE WEJGHTS OF ALL KINDS 
APPAREU ET INSTRUMENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES WAAGEN, AUSGEN. WAAGEN MIT EINER EMPFINDUCHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FUER WAAGEN AUER ART 
8420.111 BABY SCALES 8420.01 BABY SCALES 
PESE.SEBES SAEUGLINGSWAAGEN 
001 FRANCE 10 10 Hi 001 FRANCE 102 98 2 2 008 DENMARK 23 4 008 DANEMARK 418 36 382 
1000 W 0 R L D 91 28 7 3 2 50 1 • 1000 M 0 ND E 1072 295 131 24 23 587 7 5 
1010 INTRA-EC 52 18 j 2 2 38 i • 1010 INTRA-CE 828 188 2 4 3 453 j 5 1011 EXTRA-EC 38 12 14 • 1011 EXTRA-CE 444 130 128 20 20 134 
1020 CLASS 1 12 6 
6 
1 
2 
4 1 . 1020 CLASSE 1 114 79 2 3 20 18 7 5 1030 CLASS 2 25 6 1 10 . 1030 CLASSE 2 331 51 125 18 116 1 
1031 ACP (60) 11 2 4 2 3 . 1031 ACP (60) 185 22 70 7 20 48 
II420.Q8 PERSONAL &CALES, EXCEPT BABY SCALES 8420.08 PERSONAL SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
PESE-PERSONNES, AUTRES QUE PESE-BEBES PERSONENWAAGEN, AUSG. SAEUGLIIGSWAAGEN 
001 FRANCE 84 72 
38 
3 1 2 6 001 FRANCE 775 666 
241Ï 21 3 70 15 002 BELG.-LUXBG. 300 201 1 19 
:i 
1 40 002 BELG.-LUXBG. 1285 782 6 66 
26 
25 158 
003 NETHERLANDS 450 414 
244 1 5 
1 32 
1 
003 PAY5-BAS 1438 1309 4 
1:i 32 
18 81 
5 004 FR GERMANY 1310 
37:i 
6 5 1048 004 RF ALLEMAGNE 6019 
1175 
536 13 46 5374 
005 ITALY 712 166 
8 1 
3 170 005 ITALIE 2612 895 24 1ti 16 526 006 UTD. KINGDOM 1403 351 30 9 1013 006 ROYAUME-UNI 3507 1045 103 a:! 2319 007 IRELAND 540 531 
1:i 
007 IRLANDE 1830 1768 42 008 DENMARK 199 186 
:i 14 :i 
008 DANEMARK 645 591 
1:i 4Ô 12 009 GREECE 177 126 31 009 GRECE 480 330 16 81 
028 NORWAY 104 28 
2Ô 10 66 2 028 NORVEGE 355 162 1 37 155 25 030 SWEDEN 133 39 6 66 030 SUEDE 428 154 42 39 168 
032 FINLAND 102 35 1 
1 1 
2 63 1 032 FINLANDE 357 173 6 
5 5 
27 141 10 
036 SWITZERLAND 294 225 44 2 21 036 SUISSE 1297 914 269 23 80 1 
036 AUSTRIA 208 200 3 
35 
3 2 036 AUTRICHE 778 739 18 3 11 7 
040 PORTUGAL 88 29 13 3 8 040 PORTUGAL 274 84 61 96 12 19 
042 SPAIN 163 79 84 8 
1Ô 32 042 ESPAGNE 642 308 253 23 7 51 220 EGYPT 38 12 5 7 2 220 EGYPTE 107 31 34 16 
2 
20 6 
288 NIGERIA 34 13 13 8 288 NIGERIA 173 44 1 107 19 
390 SOUTH AFRICA 185 76 
1o:i 
5 104 390 AFA. DU SUD 541 220 1 ë 82 238 400 USA 620 249 1 267 400 ETATS-UNIS 1966 749 392 32 785 
404 CANADA 50 12 
1 2 
3 35 404 CANADA 169 53 
5 
1 
1 
32 83 
484 VENEZUELA 28 23 2 484 VENEZUELA 100 58 7 29 
804 LEBANON 37 18 3 16 
1 15 
604 LIBAN 105 41 15 49 
25 44 612 IRAQ 39 23 
1 
612 IRAK 114 45 
5 624 ISRAEL 66 85 
:i 1 6 
624 ISRAEL 141 134 
24 
2 
1:i 4 632 SAUDI ARABIA 121 95 16 
1 
632 ARABIE SAOUD 437 322 67 
:i 
7 
836 KUWAIT 43 27 8 7 
:i 
836 KOWEIT 128 91 14 20 
1Ô 847 U.A.EMIRATES 27 23 1 847 EMIRATS ARAB 120 89 
2 
1 20 
800 AUSTRALIA 515 170 4 341 800 AUSTRALIE 1304 438 36 828 
604 NEW ZEALAND 28 15 6 7 804 NOUV.ZELANDE 110 48 1 39 22 
1000 WO R L D 8811 4057 799 140 29 10 133 3438 7 • 1000 M 0 ND E 30232 13855 3388 484 1311 44 1127 11359 81 
1010 INTRA-EC 5171 2254 479 27 28 9 23 2352 1 • 1010 INTRA-CE 18593 7885 1799 105 1' ~ 39 288 8598 5 
1011 EXTRA-EC 3441 1803 320 113 4 1 110 1084 8 • 1011 EXTRA-CE 11839 5990 1587 379 18 8 881 2782 58 
1020 CLASS 1 2536 1173 252 48 1 49 1011 4 . 1020 CLASSE 1 8356 4105 1089 141 5 396 2576 44 
1021 EFTA COUNTR. 935 561 81 36 1 
1 
28 225 3 . 1021 A EL E 3525 2251 398 106 5 
ti 
157 571 37 
1030 CLASS 2 879 606 85 68 3 61 73 2 . 1030 CLASSE 2 3184 1798 464 238 13 468 186 13 
1031 ACP Jra 72 23 11 2 1 27 8 . 1031 ACP~ 443 96 78 5 7 2 232 19 2 1040 CLA 27 24 3 . 1040 CLA 3 101 87 14 
8420.20 KITCHEN SCALES 8420.20 KITCHEN SCALES 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CUUNAIRE HAUSNALTSWAAGEN FUER DEN KUECHENBEAEICH 
002 BELG.-LUXBG. 128 92 9 5 17 
5 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 697 482 74 37 101 
18 
5 16 2 
003 NETHERLANDS 208 183 1 
ti 2 
1 18 003 PAYS-BAS 1079 939 9 1 
11 
30 81 1 
004 FR GERMANY 68 
195 
26 2 6 26 004 RF ALLEMAGNE 455 
798 
183 67 8 30 154 2 
005 ITALY 299 80 
2:i 
24 
2 
005 ITALIE 1459 542 
s8 2 117 17 006 INGDOM 389 68 8 
1 
268 006 ROYAUME-UNI 1812 430 59 4 
2Ô 1214 007 D 114 113 
4 
007 IRLANDE 347 327 
1Ô 1 22 008 RK 50 45 
27 
1 
1 
008 DANEMARK 388 344 11 ë 009 E 102 50 16 8 009 GRECE 485 218 132 62 45 
028 NO AY 43 24 
1 :i 5 
8 11 028 NORVEGE 278 154 
5 
2 
11 
52 70 
030 SWEDEN 29 18 
1 5 
2 030 SUEDE 161 124 12 
1ti 22 
9 
036 SWITZERLAND 96 62 26 1 1 036 SUISSE 618 375 188 14 5 
036 AUSTRIA 113 112 1 
1:i 1ti 1 1 
038 AUTRICHE 567 570 7 2 8 
si :i ti 040 PORTUGAL 89 49 9 040 PORTUGAL 356 156 52 82 
163 
164 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Warta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
84.20.2G 84.20.2G 
042 SPAIN 120 86 16 4 
9 
14 042 ESPAGNE 458 290 67 13 
37 
88 
390 SOUTH AFRICA 50 21 1 
1 
19 3 390 AFR. DU SUD 212 83 7 2 83 20 400 USA 58 23 17 12 2 400 ETATS-UNIS 565 333 123 21 61 7 
404 CANADA 34 4 
2 
6 9 15 404 CANADA 198 20 2 26 43 106 1 
624 ISRAEL 28 21 5 
1 j 624 ISRAEL 130 101 7 22 2 9 t5 632 SAUDI ARABIA 25 7 10 632 ABlE SAOUD 118 41 
1 
51 
1 700 INDONESIA 50 50 
1 14 12 1 
700 1 ONESIE 158 156 3 107 at j 800 AUSTRALIA 55 27 800 ALlE 336 152 804 NEW ZEALAND 19 11 6 2 804 V.ZELANDE 104 52 39 13 
1000 W 0 R L D 2348 1342 211 145 28 7 148 443 28 • 1000 M 0 ND E 12272 8801 1475 838 188 34 848 2148 183 
1010 INTRA-EC 1350 753 124 88 18 8 28 352 4 • 1010 INTRA-CE 8780 3558 an 381 118 28 158 1848 31 
1011 EXTRA-EC 988 588 88 78 8 1 120 91 22 • 1011 EXTRA-CE 5490 3042 588 478 48 8 887 488 132 
1020 CLASS 1 738 454 74 33 1 75 80 21 . 1020 CLASSE 1 4106 2443 474 203 24 375 462 125 
1021 EFTA COUNTR. 384 275 36 17 1 
1 
22 17 16 . 1021 A EL E 2112 1456 252 112 24 
8 
75 99 94 
1030 CLASS 2 258 130 14 45 8 46 11 1 . 1030 CLASSE 2 1334 565 123 259 24 312 36 7 
1031 ACP (60) 27 3 3 3 1 1 16 . 1031 ACP (60) 201 16 36 19 4 6 120 
84.20.40 CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 84.20.40 CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING MACHINES OF BELT CONYEYOR TYPE 
INSTRUMENTS DE PESAGE TOTAUSATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE FOERDERBANDWAAOEN 
001 FRANCE 20 14 4 2 001 FRANCE 515 429 
17 
69 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 53 50 3 
9 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 955 917 12 9 
70 159 108 003 NETHERLANDS 58 43 
4 2 
003 PAYS-BAS 1065 748 j 36 30 004 FR GERMANY 8 
89 
2 004 RF ALLEMAGNE 128 
1186 
55 
005 ITALY 89 005 ITALIE 1186 
6 1 D06 UTD. KINGDOM 27 27 006 ROYAUME-UNI 522 515 5 007 IRELAND 28 28 
1 
007 IRLANDE 322 317 
4 D06 DENMARK 5 4 008 DANEMARK 122 93 j 25 OOS GREECE 38 34 4 
1 
OOS GRECE 934 868 59 
22 028 NORWAY 19 18 
1 
028 NORVEGE 340 318 
te 18 21 036 SWITZERLAND 30 29 036 SUISSE 489 432 
038 AUSTRIA 35 35 038 AUTRICHE 682 652 10 
042 SPAIN 6 6 
45 
042 ESPAGNE 105 105 
4 305 048 YUGOSLAVIA 53 8 
2 
048 YOUGOSLAVIE 533 224 
056 SOVIET UNION 255 253 056 U.R.S.S. 3846 3725 121 
4 062 CZECHOSLOVAK 3 3 3 21 062 TCHECOSLOVAQ 268 262 sa 320 212 TUNISIA 26 2 212 TUNISIE 428 70 
220 EGYPT 9 9 3 220 EGYPTE 297 297 100 390 SOUTH AFRICA 158 155 
1 1 
390 AFR. DU SUD 2790 2690 
16 8 400 USA 6 3 
1 
1 400 ETATS-UNIS 193 130 
8 
39 
612 IRAQ 103 102 612 IRAK 2506 2500 
640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 189 189 
680 THAILAND 36 36 680 THAILANDE 331 331 
708 PHILIPPINES 45 45 708 PHILIPPINES 503 503 
728 SOUTH KOREA 25 25 728 COREE DU SUD 757 757 
736 TAIWAN 8 8 
1 
736 T'AI-WAN 179 179 
8 800 AUSTRALIA 17 16 800 AUSTRALIE 231 223 
1000 W 0 R L D 1258 1102 8 49 8 88 18 1 8 • 1000 M 0 ND E 214n 19271 173 752 105 479 544 1 152 
1010 INTRA-EC 328 290 1 10 4 11 7 1 2 • 1010 INTRA-CE sno 5072 37 121 58 127 248 1 108 
1011 EXTRA-EC 933 813 8 39 3 55 11 4 . 1011 EXTRA-CE 15708 14199 138 831 49 352 288 43 
1020 CLASS 1 348 278 1 3 1 54 7 4 . 1020 CLASSE 1 5666 4969 16 60 29 339 221 32 
1021 EFTA COUNTR. 101 83 j 2 1 9 3 4 . 1021 A EL E 1627 1413 121 49 18 33 82 32 1030 CLASS 2 320 275 34 3 . 1030 CLASSE 2 5889 5216 450 17 13 61 11 
1040 CLASS 3 262 259 2 1 . 1040 CLASSE 3 4153 4014 121 4 14 
84.20.50 DOSERS. SACK FllUNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHAROING PRE.OETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 84.20.50 DOSERS, SACK FIWNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHAROING PRE-OETERMINED WEIGHTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES ABSACK·, ABFUELL- UND AEHNL WAAGEN FUER KONSTANTE GEWICNTE 
001 FRANCE 279 154 
12 
18 72 1 3 31 001 FRANCE 6896 4600 
119 
242 1554 6 125 169 
002 BELG.-LUXBG. 168 106 2 25 3 10 11 002 BELG.-LUXBG. 3412 2408 10 576 24 234 65 003 NETHERLANDS 164 139 2 3 10 5 15 003 PAYS-BAS 3701 3380 22 s4 177 164 111 004 FR GERMANY 70 
32 
6 2 1 48 004 RF ALLEMAGNE 959 944 56 1 29 642 005 ITALY 53 5 
6 
6 
1 
10 005 ITALIE 1160 31 
71 
108 
5 1 
77 
D06 UTD. KINGDOM 177 52 75 
36 
43 006 ROYAUME-UNI 3556 1596 1466 
407 
417 
007 IRELAND 39 2 
1 
1 007 IRLANDE 485 21 
21 
57 
008 DENMARK 17 16 
6 
006 DANEMARK 283 258 
2 200 
4 
2:i 009 GREECE 8 2 
:i 2 t:i 
OOS GRECE 292 67 
46 5 028 NORWAY 24 6 028 NORVEGE 679 220 408 
030 41 17 
1 
24 030 SUEDE 744 475 
5 
2 5 262 
032 20 16 
2 
3 032 FINLANDE 549 379 
1:i 
3 43 119 
036 AND 68 62 
1 
3 1 036 SUISSE 1130 972 37 28 75 5 
038 A 79 75 1 
1 
2 038 AUTRICHE 1621 1467 16 114 16 8 
040 PORTUGAL 8 6 
:i 
1 
2 
040 PORTUGAL 153 137 
4Ô 9 22 7 042 SPAIN 23 17 1 
1 
042 ESPAGNE 621 549 10 
16 048 YUGOSLAVIA 58 54 1 2 048 YOUGOSLAVIE 1007 914 33 44 
052 TURKEY 5 4 
21 
1 052 TURQUIE 118 79 14 25 
056 SOVIET UNION 27 6 
4 
056 U.R.S.S. 917 149 
268 
768 
058 GERMAN DEM.R 4 
4 2 
058 RD.ALLEMANDE 268 
149 58 060 POLAND 6 060 POLOGNE 207 
062 CZECHOSLOVAK 2 1 1 j 062 TCHECOSLOVAQ 172 110 62 254 064 HUNGARY 9 2 
2 
064 HONGRIE 307 53 
75 068 BULGARIA 9 7 068 BULGARIE 199 124 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France .J italia 1 Nederiandj Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1. Danmark 1 "EXJ\OOo Nimexe j EUR 10 loeutschiandl France 1 na lia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireland 1 Danmark 1 "EXMOo 
8420.50 8420.50 
208 ALGERIA 17 11 5 1 
20 
20B ALGERIE 184 154 24 6 
181 216 LIBYA 31 2 9 
2 Hi 216 LIBYE 470 77 212 i 125 254 220 EGYPT 32 15 220 EGYPTE 553 170 
10 
3 
288 NIGERIA 9 8 1 288 NIGERIA 278 189 46 33 
382 ZIMBABWE 7 7 
2 6 7 
382 ZIMBABWE 185 185 i 36 371 62 390 SOUTH AFRiCA 20 5 390 AFR. DU SUD 595 125 
3 400 USA 22 10 i i 12 400 ETATS-UNIS 513 335 1 4 170 404 CANADA 8 5 i 1 404 CANADA 130 68 12 19 2 48 412 MEXICO 83 82 
6 
412 MEXIQUE 1083 1044 
171 448 CUBA 6 
6 
448 CUBA 171 
167 508 BRAZIL 6 508 BRESIL 167 
528 ARGENTINA 5 5 528 ARGENTINE 220 220 
5 612 IRAQ 25 25 8 612 IRAK 440 435 172 628 JORDAN 19 11 
9 8 628 JORDANIE 225 53 73 77 632 SAUDI ARABIA 46 29 632 ARABIE SAOUD 410 260 
644 QATAR 2 2 
2 i 644 QATAR 141 141 14 34 647 U.A.EMIRATES 26 23 847 EMIRATS ARAB 161 113 
656 SOUTH YEMEN 28 i 10 28 656 YEMEN DU SUD 328 20 194 i 328 662 PAKISTAN 11 
4 
682 PAKISTAN 215 
131Î 664 INDIA 17 13 664 INDE 554 412 6 
680 THAILAND 9 9 680 THAILANDE 155 155 
9 700 INDONESIA 71 71 
6 i 700 INDONESIE 1104 1095 111 701 MALAYSIA 14 7 701 MALAYSIA 237 124 2 
706 SINGAPORE 8 7 
47 
1 708 SINGAPOUR 170 141 445 29 720 CHINA 49 2 
2 i 720 CHINE 482 37 si 6 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 152 80 5 
736 TAIWAN 22 22 i 3 736 T'AI-WAN 282 282 46 59 800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 108 3 
1000 W 0 R L D 2059 1202 85 136 228 9 154 245 • 1000 M 0 ND E 40423 25899 1184 2443 4528 91 3081 1 3218 
1010 INTRA-EC 973 502 25 35 190 6 55 180 • 1010 INTRA-CE 20546 13275 231 sn 3903 35 982 1 1562 
1011 EXTRA-EC 1099 701 80 101 36 3 99 86 • 1011 EXTRA-CE 19861 12625 934 1986 628 58 2120 1854 
1020 GLASS 1 389 278 6 7 10 32 56 . 1020 CLASSE 1 8217 5804 162 143 273 894 941 
1021 EFTA COUNTR. 243 182 
50 
5 5 
3 
8 43 . 1021 A EL E 4878 3850 13 68 192 
5IÎ 152 803 1030 GLASS 2 588 401 23 28 60 23 . 1030 CLASSE 2 8926 6195 503 380 352 980 460 
1031 ACP ~oa 54 23 21 71 2 6 2 . 1031 ACP ffE> 669 336 101 15 52 130 35 1040 CLA 112 22 4 8 7 . 1040 GLAS 3 2736 625 268 1343 246 254 
8420.10 CHECK WEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL MACHINES OPERA11NG BY REFERENCE TO A PRE-OETERIIINED WEIGHT 11420.10 CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERAnNG BY REFERENCE TO A PRE-OETERMINED WEIGHT 
IISTRUIIENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES BORnER· UND SELBmAmGE KONTROLLWAAGEN ZIIM PRUEFEN EllES YORGEGEBENEN GEWICHTS 
001 FRANCE 66 33 i 20 1 10 2 001 FRANCE 1994 1385 30 70 7 2 478 52 002 BELG.-LUXBG. 51 44 1 4 
24 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 643 456 6 97 
125 
54 
22 003 NETHERLANDS 70 29 i 7 14 003 PAYS-BAS 1701 1107 6 11 301 441 7 004 FR GERMANY 26 9 1 10 7 004 RF ALLEMAGNE 768 403 20 7 318 104 005 ITALY 17 
3 
1 7 
7 2 
005 ITALIE 626 
13!Ï i 105 15 118 25 32 006 UTD. KINGDOM 26 9 5 
26 
006 ROYAUME-UNI 868 578 98 564 007 IRELAND 26 
2 i 007 IRLANDE 610 1 45 008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 145 65 30 30 
028 NORWAY 3 2 1 
2 
028 NORVEGE 121 79 15 27 32 030 SWEDEN 8 5 1 030 SUEDE 307 243 7 25 
032 FINLAND 8 6 i 3 2 032 FINLANDE 281 251 73 3 26 4 26 036 SWITZERLAND 22 18 i 036 SUISSE 817 661 54 036 AUSTRIA 13 12 
3 
038 AUTRICHE 367 354 3 10 
ri 040 PORTUGAL 7 
3 
4 040 PORTUGAL 150 26 47 
2 042 SPAIN 5 1 1 
2 
042 ESPAGNE 270 184 48 36 22 052 TURKEY 4 2 12 052 TURQUIE 302 279 1 246 068 BULGARIA 12 i 088 BULGARIE 248 137 2 212 TUNISIA 3 
7 
2 212 TUNISIE 282 
221 .j 143 220 EGYPT 7 
2 7 
220 EGYPTE 225 44 170 390 SOUTH AFRICA 11 2 i 390 AFR. DU SUD 298 82 2 10 400 USA 8 5 2 400 ETATS-UNIS 227 151 64 
484 VENEZUELA 6 5 
2 
1 484 VENEZUELA 135 130 1 4 
824 ISRAEL 5 1 2 824 ISRAEL 100 53 18 29 
647 U.A.EMIRATES 1 1 
7 
847 EMIRATS ARAB 108 104 9 2 800 AUSTRALIA 8 1 800 AUSTRALIE 203 42 152 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 804 NOUV.ZELANDE 209 179 30 
1000 W 0 R L D 472 203 10 41 24 30 131 7 24 2 1000 M 0 ND E 13228 7302 481 312 853 247 3574 32 403 22 
1010 INTRA-EC 286 128 5 23 18 25 70 7 14 • 1010 INTRA-CE 7475 4047 198 86 884 149 2059 32 220 22 1011 EXTRA-EC 182 75 5 18 8 5 81 10 2 1011 EXTRA-CE 5751 3255 285 224 189 98 1515 183 
1020 GLASS 1 106 60 2 5 4 29 4 2 1020 CLASSE 1 3703 2562 76 116 120 728 79 22 
1021 EFTA COUNTR. 63 44 1 4 1 
5 
9 4 . 1021 A EL E 2078 1630 73 53 57 
9IÎ 186 79 1030 GLASS 2 60 15 2 13 2 20 3 . 1030 CLASSE 2 1585 654 156 108 28 485 56 
1031 ACP ~oa 9 i i 6 3 2 . 1031 ACP ffE> 172 17 11 10 2 2 130 4li 1040 GLAS 17 13 . 1040 GLAS 3 462 38 53 21 302 
8420.11 MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLING PRE-PACKAGED GOODS 11420.71 MACHINES FOR WEIGHING AND LABELUNG PRE.fiACKAGED GOODS 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L'EnQUETAGE DES PRODUITS PREEIIBALLES GERAETE ZIIM WIEGEN UND EnKETnEREN VERPACKTER WAREN 
001 FRANCE 41 24 
3 
1 1 13 2 001 FRANCE 2014 1754 
17 
11 13 8 227 1 
002 BELG.-LUXBG. 13 8 1 1 002 BELG.-LUXBG. 715 671 9 14 4 
003 NETHERLANDS 9 9 9 i i 4 003 PAYS-BAS 461 446 8 115 71 26 7 i 004 FR GERMANY 15 004 RF ALLEMAGNE 293 19 61 
165 
166 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa 
8420.71 8420.71 
005 ITALY 18 18 
8 
005 ITALIE 1117 1117 
1 1 1i 006 UTD. KINGDOM 10 2 
6 
006 ROYAUME-UNI 375 356 
a4 007 IRELAND 7 1 007 IRLANDE 170 86 
032 FINLAND 6 5 
5 
1 032 FINLANDE 237 228 
23 2 2 
9 
036 SWITZERLAND 24 19 036 SUISSE 977 950 
038 AUSTRIA 10 9 1 
1 
038 AUTRICHE 469 450 
1 
16 3 54 042 SPAIN 2 1 
3 
042 ESPAGNE 104 49 
986 056 SOVIET UNION 3 
1 1 i 056 U.R.S.S. 9B6 40 12 39 390 SOUTH AFRICA 10 1 390 AFR. DU SUD 114 23 
1000 W 0 R L D 210 103 4 34 4 2 48 13 1 . 1000 M 0 ND E 8933 8548 108 1279 138 51 724 30 58 
1010 INTRA-EC 113 61 4 11 2 1 24 10 i . 1010 INTRA-cE 5253 4530 45 138 99 39 382 20 s8 1011 EXTRA-EC 96 41 1 23 1 1 25 3 . 1011 EXTRA-cE 3681 2018 84 1142 37 12 342 10 
1020 CLASS 1 60 36 7 1 12 3 1 . 1020 CLASSE 1 2238 1860 2 71 37 5 207 10 46 
1021 EFTA COUNTR. 44 33 
1 
6 1 
1 
3 1 . 1021 A EL E 1890 1701 54 43 20 5 75 46 1030 CLASS 2 34 6 13 13 . 1030 CLASSE 2 448 157 84 7 136 10 
1031 ACP (60a 10 4 
3 
6 
. 1031 ACP Js~ 149 68 7 1 3 70 1040 CLASS 3 . 1040 CLA 3 998 2 8 986 
8420.73 WEIGHBRIOGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 8420.73 WEIGHBRIOGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
POHTS-IIASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG BRUECKENWAAGEN, HOECHSTlAST > 5000 KG 
001 FRANCE 274 228 1 45 
13 
001 FRANCE 214 139 9 66 96 002 BELG.-l.UXBG. 73 60 
ai 15 002 BELG.-LUXBG. 175 66 13 26 008 UTD. KINGDOM 103 1 
a5 008 ROYAUME-UNI 198 8 164 12i 007 IRELAND 85 
2 9 HÎ 007 IRLANDE 127 28 39 22 028 NORWAY 28 4:i 1 028 NORVEGE 112 59 23 036 SWITZERLAND 83 24 11 5 036 SUISSE 321 85 49 128 
052 TURKEY 81 79 2 052 TURQUIE 272 169 103 
064 HUNGARY 19 
65 3 1 
19 064 HONGRIE 100 
26!Ï 9 8Ô 100 204 MOROCCO 69 
8 
204 MAROC 357 
3i 208 ALGERIA 309 301 34 208 ALGERIE 743 706 44 212 TUNISIA 89 1 54 
8 
212 TUNISIE 216 25 147 59 216 LIBYA 46 11 27 
42 2 39 
216 LIBYE 178 17 102 
si 1o9 si 220 EGYPT 267 52 132 
11 
220 EGYPTE 660 238 199 
20 276 GHANA 29 18 
15 
276 GHANA 183 143 
242 284 IN 15 
s6 73 1:i 9i 284 BENIN 242 80 161 58 241 288 lA 233 288 NIGERIA 540 302 CA ROON 27 2 25 2:i 1 302 CAMEROUN 120 17 103 35 20 334 ET PIA 31 7 334 ETHIOPIE 105 50 370 MADAGASCAR 36 
10!Ï 25 
11 370 MADAGASCAR 195 
205 
101 94 508 BRAZIL 108 
26 14 1 
508 BRESIL 205 
100 21 20 604 LEBANON 41 
24 3i 604 LIBAN 141 315 1o9 612 IRAQ 273 4 142 66 612 IRAK 806 45 241 96 
616 IRAN 44 2 
10 
42 616 IRAN 128 25 
139 
103 
628 JORDAN 68 1 
s6 126 57 628 JORDANIE 259 2 ai 259 118 832 SAUDI ARABIA 303 17 2 98 832 ARABIE SAOUD 602 43 13 200 
847 U.A.EMIRATES 14 7 
5 
7 847 EMIRATS ARAB 117 88 
19 
29 
849 OMAN 59 
12 
54 
174 
849 OMAN 126 
1:i 
107 
213 662 PAKISTAN 212 
26 12 
2 24 662 PA N 257 
aâ 24 8 23 700 INDONESIA 104 19 35 12 700 IND lE 434 65 145 112 
701 MALAYSIA 38 g:j 16 22 701 MAL 273 516 34 239 740 HONG KONG 93 740 HONG- NG 516 
1000 W 0 R L D 3788 803 803 684 471 68 896 15 207 39 1000 M 0 ND E 10884 2370 2401 1427 1485 387 2458 28 273 57 
1010 INTRA-EC 807 351 
8o:i 
3 133 
ai 98 15 7 • 1010 INTRA-cE 935 398 2401 18 258 387 223 28 18 s7 1011 EXTRA-EC 3148 452 847 338 568 201 38 1011 EXTRA-cE 9938 1872 1368 1228 2235 257 
1020 CLASS 1 250 35 55 113 20 27 . 1020 CLASSE 1 1038 191 89 295 419 44 
1021 EFTA COUNTR. 130 32 
ao3 
43 20 
6!Ï 
8 27 . 1021 A EL E 535 167 
2401 
59 88 38i 177 44 si 1030 CLASS 2 2856 417 573 225 559 174 39 1030 CLASSE 2 8705 1778 1219 934 1716 213 
1031 ACP (60a 570 56 224 52 28 23 185 . 1031 ACP <ag> 1939 157 713 271 90 249 459 1040 CLASS 38 19 19 . 1040 CLASS 3 192 3 89 100 
8420.75 WEJGHING MACHINERY WITH NOfi.AUTOMATIC BALANCING 8420.75 WElGHING MACHIIERY WITH NOfi.AUTOMATlC IIALANCING 
APPAREILS ET INSTRUMENTS OE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. IICHTSELBSTEIISPIELENOE WAAGEN 
002 BELG.-LUXBG. 21 17 2 2 
:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 113 58 22 30 3 
12 4:i 11 003 NETHERLANDS 17 13 
9 
003 PAY8-BAS 183 117 
e:i 005 ITALY 13 4 
19 
005 ITALIE 102 39 
33 2 111 030 SWEDEN 24 5 
1 
030 SUEDE 201 55 
1 18 036 SWITZERLAND 18 17 036 SUISSE 212 159 25 9 
038 AUSTRIA 18 15 3 
1 1:i 
038 AUTRICHE 177 149 28 
8 16!Ï 288 NIGERIA 14 
32 
288 NIGERIA 177 1 
400 USA 32 
1 8 
400 ETAT8-UNIS 215 211 
1 
4 
632 SAUDI ARABIA 52 43 832 ARABIE SAOUD 190 184 5 
1000 W 0 R L D 434 272 51 27 1 1 53 1 28 • 1000 M 0 ND E 3268 1822 419 292 28 108 453 7 181 
1010 INTRA-EC 70 44 12 4 i i 8 1 1 • 1010 INTRA-cE 682 324 95 51 9 32 182 7 12 1011 EXTRA-EC 383 227 39 23 45 27 • 1011 EXTRA-cE 2805 1488 334 241 18 76 281 148 
1020 CLASS 1 149 96 5 1 20 27 . 1020 CLASSE 1 1081 768 1 51 64 54 143 
1021 EFTA COUNTR. 83 51 
39 
4 
1 
1 
25 
27 . 1021 A EL E 740 475 1 46 
16 
64 11 143 
1030 CLASS 2 214 132 17 . 1030 CLASSE 2 1447 723 333 135 13 221 6 
1031 ACP (60) 67 23 28 1 15 . 1031 ACP (60) 582 167 214 2 11 1 187 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXXclba Nlmexe 'EXllclba 
8420.8t SHOP SCALES 8420.81 SHOP SCALES 
BALANCES DE MAGASIN LADENWAAGEN 
OOt FRANCE 6t 6t 
i 8 2 
OOt FRANCE 333t 3320 84 6 24 3 2 002 BELG.-LUXBG. 52 4t 
i 
002 BELG.-LUXBG. 24t2 2275 24 j 5 003 NETHERLANDS 33 29 3 
t3 4 
003 PAYS-BAS 2202 t997 t65 t 
t65 
32 
i 004 FR GERMANY 22 
toi 
4 t 004 RF ALLEMAGNE 640 
5Bt6 
259 t83 
5 
32 
005 ITALY tt2 
t5 
2 3 
2 
005 ITALIE 5862 848 29 t2 Bli t4 006 UTO. KINGDOM 56 36 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 3309 2228 t30 
62 007 IRELAND tO 6 007 IRLANDE 408 324 2t 
8 
t 
008 DENMARK t7 4 t3 
5 
008 DANEMARK 7t0 284 
39 
4t8 
254 028 NORWAY t5 8 t 028 NORVEGE t08t 767 2t 
030 SWEDEN 8 7 030 SUEDE 4t5 373 3t 2 8 
032 FINLAND t5 t5 
2 i 032 FINLANDE t328 t328 toi s2 3 036 SWITZERLAND 33 24 036 SUISSE t70t t545 
si 038 AUSTRIA 24 22 t 036 AUTRICHE t488 t423 
2i 
8 
040 PORTUGAL 10 t 9 
2 
040 PORTUGAL t28 43 64 
t9 042 SPAIN 5 3 
6Ô 042 ESPAGNE 3t0 286 t 4 208 ALGERIA 60 
3 
208 ALGERIE 32t 3 3t8 
4 t2i 220 EGYPT 3 220 EGYPTE t25 
264 SIERRA LEONE 9 9 264 SIERRA LEONE t02 t02 
276 GHANA 3 3 276 GHANA 724 
ai 724 288 NIGERIA t4 
t2 
t4 288 NIGERIA 248 
849 
2tt 
390 SOUTH AFRICA 33 2t 390 AFR. DU SUD tt79 330 m L~~?;?l0B t2 t2 1b~ L~~JPv?;?l0B t09 t09 30 30 t53 
2 
t53 
706 SINGAPORE t9 
9 
t9 706 SINGAPOUR tt3 
i ai 
ttt 
BOO AUSTRALIA tO 600 AUSTRALIE 626 590 4 
tOOO WO R L D 842 388 100 98 15 2 221 2 7 • 1000 M 0 ND E 30811 23753 21U 936 472 48 3023 90 302 
1010 INTRA-EC 379 283 23 39 11 i 21 2 8 • 1010 INTRA·CE 1U73 18252 1388 301 348 15 584 90 14 1011 EXTRA-EC 480 118 77 58 5 188 • 1011 EXTRA-CE 11835 7502 798 833 124 31 2458 287 
t020 CLASS t t72 t09 4 23 4 27 5 . t020 CLASSE 1 6452 72t4 t93 2tt tt7 3 448 288 
t02t EFTA COUNTR. t04 76 4 17 t t 5 . t02t A EL E 6t43 5479 t92 t24 5B 3 25 282 
t030 CLASS 2 286 6 74 33 t t70 t . t030 CLASSE 2 3334 250 606 422 8 28 t99B 22 
t03t ACP (60) 74 5 3 65 . t03t ACP (60) t473 t3 84 83 28 t285 
11420.83 WEIGHING IIACHINES OF CAPACITY IIAX 3011G, NOT WITHIN 8420.01-11 8420.13 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY IIAX 30KG, NOT WITHIN 8420.01-11 
APPAIIELS ET INSTIIUIIENTS DE PESAGE, PORTEE IIAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A 81 WAAGEN, HOECHSTLAST IIAX.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 ElfTH. 
OOt FR CE 45 24 
té 
t7 t t 2 OOt FRANCE t223 854 
297 
2t8 4t 28 82 
002 XBG. 6t tO 25 t5 4!Ï t 002 BELG.-LUXBG. t28t 250 228 492 92i t4 003 ANOS 78 t2 4 tO 
t3 
3 
2 
003 PAY8-BAS t694 430 t09 t84 456 70 4 282 004 ANY 5B 44 7 32 2 004 RF ALLEMAGNE t3t4 t76Ô t70 35t 50 2t 005 ITALY 49 
ti 4 
t 4 
2 
005 ITALIE 2089 t 
si 
78 228 2 
té 006 INGDOM 53 5 t8 t2 
2s 
006 ROYAUME-UNI t645 t89 604 605 376 
26Ô 007 0 32 t 
i 
4 2 007 IRLANDE 437 t4 
t4 9 
77 66 
008 RK 32 5 4 2 20 008 DA RK 823 t88 t53 5B 40t 
009 E 37 
tô 
34 
8 
2 
4 
009G 436 t7 tt 374 4 
2 
32 Bli 028 RWAY 26 
2 
4 028 N E 757 359 2 t 242 83 
030 SWEOEN 27 6 
5 
t3 5 t 030 650 t68 69 B 26t 5 t28 tt 
032 FINLAND tO 4 t 032 278 t65 2 68 t7 
3 
23 3 
036 SWITZERLAND 3t t3 t7 036 757 470 3 238 38 5 
038 AUSTRIA 27 5 2t 036 E 470 t7t 
5 
256 43 
9 040 PORTUGAL 2t 2 t9 040 POR AL 303 40 247 2 
ti 042 SPAIN 9 7 t 
8 
042 ESPAGNE 2Bt 206 2 t5 2 39 
05B SOVIET UNION 8 
6 
056 U.R.S.S. 237 74 
to4 
t83 
05B GERMAN DEM.R 6 
5 34 05B RD.ALLEMANDE t04 li 6Ô 50 i 4 204 MOROCCO 4t 2 
2 
204 MAROC t79 56 
208 ALGERIA t29 94 33 208 ALGERIE t546 t5 893 3 623 t4 
2t2 TUNISIA t7 
i 
t7 
4 3 3 
2t2 TUNISIE t67 6 t5t B t t 
2t6 LIBYA t2 t 2t6 LIBYE 286 t3 6 tOt 55 ttt 
232 MALI tB 
i 
t8 33 232 MALI t32 24 t32 2 328 268 NIGERIA 35 t 
t4 
288 NIGERIA 364 tO 
t4i ti 390 SOUTH AFRICA 49 2 3t 390 AFR. OU SUD 690 77 
ti 
29 432 
400 USA t3 5 
i 
6 400 ETATS-UNIS 46t 384 B t7 4t 
404 CANADA 7 t 5 404 ADA t23 73 t 7 9 32 
4t2 MEXICO 6 
i 6 6 4t2 lOUE tt9 42 76 77 2Ô 482 MARTINIQUE 7 li 482 INIQUE t05 9 6!Ï 484 VENEZUELA t4 6 484 UELA 202 t28 5 
604 LEBANON 9 6 
i 
604 t20 4 tO t06 45 608 SYRIA 3 t 
5 
608 SYRIE t08 37 t7 9 
59 6t2 IRAQ t9 
tô 
t3 6t2 IRAK t48 30 tB 
t2i 
4t 
6t6 IRAN tO 
2 
6t6 IRAN t34 6 6 7 624 ISRAEL 6 3 624 ISRAEL t30 47 4t 
4 
36 
832 SAUOI ARABIA 24 t9 3 832 ARABIE SAOUD 3t9 33 t6 t60 84 
636 KUWAIT 6 5 4 836 KOWEIT t20 30 90 75 4 700 INDONESIA 5 
t3 
700 INDONESIE t07 28 
706 SINGAPORE t3 
2 t2 t5 
706 SINGAPOUR 203 t3 2 55 B t82 600 AUSTRALIA 37 8 600 AUSTRALIE 585 t02 248 tBO 
604 NEW ZEALAND 3 3 604 NOUV.ZELANDE t2t 34 87 
1000 W 0 R L D 1185 183 213 3t8 190 7t 202 11 • 1000 M 0 ND E 23733 7132 3307 3805 4134 1932 2892 18 414 
1010 INTRA·EC 441 100 33 122 58 72 53 4 • 1010 INTRA·CE 11144 3722 1206 1405 1905 1728 903 15 282 i 1011 EXTRA·EC 754 83 180 194 134 7 149 7 • 1011 EXTRA-CE 12588 3410 2101 2398 2228 205 20U 1 152 
t020 CLASS t 283 60 3 92 39 t 63 5 . t020 CLASSE t 5693 2408 96 t06t 9tt 46 t042 t t28 
167 
168 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
8420.83 8420.83 
1021 EFTA COUNTR. 143 41 2 62 22 1 10 5 . 1021 A EL E 3243 1384 81 817 607 10 230 114 
1 1030 CLASS 2 469 20 170 101 86 6 85 1 . 1030 CLASSE 2 6412 850 1888 1323 1127 160 1038 25 
1031 ACP (60J 92 2 42 3 2 1 42 
. 1031 ACP ~~ 1143 93 495 24 61 22 448 1040 CLASS 19 3 7 1 8 . 1040 CLAS 3 483 152 117 14 191 9 
8420.85 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 SOOKG, NOT wtTHIN 8420.0N1 8420.15 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT MAX 1 500KG, NOT WITHIN 8420.0N1 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.08 A 81 WAAGEN, HOECHSTUST > 30 KG BIS 1500 KG, NICNT IN 8420.08 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 71 37 
47 
21 5 4 3 1 001 FRANCE 862 486 
225 
185 55 51 70 15 
002 BELG.·LUXBG. 176 38 47 40 
l!Î 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1642 374 418 559 301 27 1 39 003 NETHERLANDS 117 45 4 27 
t5 
21 1 003 PAYS-BAS 1241 535 40 184 
302 
161 19 
004 FR GERMANY 82 
40 
2 61 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1070 
3o9 
53 591 5 102 17 
005 ITALY 50 5 
2 
2 
1 
3 
6 5 
005 ITALIE 400 11 
!Î 70 1 9 58 137 006 UTD. KINGDOM 33 14 5 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 499 212 11 67 5 
357 007 IRELAND 34 2 
1 
1 8 007 IRLANDE 512 35 2 14 92 1 11 
008 DENMARK 25 8 2 10 4 008 DANEMARK 449 144 9 20 173 103 
009 GREECE 79 1 78 
2 :i 5 
009 GRECE 405 11 390 
45 
4 46 024 ICELAND 10 
20 1 1 
024 ISLANDE 116 
186 14 10 
23 
028 NORWAY 71 15 4 
5 
30 028 NORVEGE 1065 264 
1 
55 
36 
536 
030 SWEDEN 49 10 4 9 4 17 030 SUEDE 570 112 43 147 39 192 
032 FINLAND 21 10 
1 
2 2 
:i 
7 032 FINLANDE 314 188 j 34 30 5 57 036 SWITZERLAND 99 41 43 11 036 SUISSE 991 511 302 155 16 
038 AUSTRIA 56 32 
4 
15 9 038 AUTRICHE 648 471 
36 
123 50 2 
:i 040 PORTUGAL 18 14 j 1 040 PORTUGAL 228 3 179 71 7 042 SPAIN 9 1 4 5 042 ESPAGNE 113 8 23 ti 22:i 11 052 TURKEY 9 
31 
052 TURQUIE 250 
2 192 
10 
204 MOROCCO 34 
:i 
2 1 204 MAROC 210 16 
208 ALGERIA 203 200 
1 
208 ALGERIE 909 16 883 10 
212 TUNISIA 22 
2 
21 
6 
212 TUNISIE 183 1 164 18 
1 s:i 2 216 LIBYA 14 
6 
6 216 LIBYE 125 32 4 33 
220 EGYPT 33 12 15 220 EGYPTE 214 161 33 18 
2 
2 
232 MALI 30 
1 
30 232 MALI 149 147 j 272 IVORY COAST 55 54 
5 1 78 
272 COTE IVOIRE 303 
885 
295 
22 
1 
2 2 288 NIGERIA 112 27 1 288 NIGERIA 1343 10 6 416 
302 CAMEROON 20 
1 
20 
1 j 2 302 CAMEROUN 140 10 137 5 3 5li 14 322 ZAIRE 11 322 ZAIRE 102 4 19 
350 UGANDA 1 3 2 1 350 OUGANDA 106 2!Î 1 105 352 TANZANIA 120 
6 
115 352 TANZANIE 480 69 
96 
362 
382 ZIMBABWE 12 
tli 4 j 6 382 ZIMBABWE 123 37!Î 3d 5!Î 27 390 SOUTH AFRICA 91 18 
li 
44 390 AFR. DU SUD 901 199 
13!Î 234 400 USA 17 2 1 1 
6 
5 400 ETATS-UNIS 312 44 37 12 1 79 
412 MEXICO 11 1 2 2 
:i 1 
412 MEXIQUE 157 5 16 32 104 
61 li 484 VENEZUELA 19 8 1 6 484 VENEZUELA 223 78 15 61 
604 LEBANON 10 
1 
1 9 
4 2 
604 LIBAN 120 
24 
14 102 58 4 612 IRAQ 18 9 2 
1 
612 IRAK 233 104 11 36 j 628 JORDAN 17 9 4 7 9 628 JORDANIE 109 tot 171 57 14 2 45 832 SAUDI ARABIA 63 27 23 832 ARABIE SAOUD 582 187 98 3 
636 KUWAIT 18 
:i 
17 1 636 KOWEIT 149 
26 j 143 1 5 3 647 U.A.EMIRATES 23 19 
l!Î 1 847 EMIRAT ARAB 401 358 140 7 700 INDONESIA 34 2 13 700 IN lE 257 31 
2 
86 
701 MALAYSIA 41 1 
1 
6 34 701 A 426 9 
:i 
71 344 
706 SINGAPORE 20 
6 
3 16 706 UR 271 3 30 30 205 
736 TAIWAN 8 1 1 736 l-W AN 124 101 13 6 4 
1000 W 0 R L D 2327 412 537 502 219 60 503 12 82 . 1000 M 0 ND E 22836 5859 3588 4148 3042 827 3721 88 1245 
1010 INTRA-EC 887 184 58 239 85 28 58 8 10 • 1010 INTRA.CE 7078 2105 351 1812 1318 384 831 58 238 
1011 EXTRA-EC 1880 228 479 284 134 35 443 5 72 • 1011 EXTRA-cE 15557 3753 3248 2338 1725 584 2888 36 1008 
1020 CLASS 1 468 135 12 95 73 13 72 5 83 . 1020 CLASSE 1 5760 1973 174 809 975 383 547 36 683 
1021 EFTA COUNTR. 325 113 6 78 48 
22 
15 5 60 . 1021 A EL E 3932 1471 56 692 691 2 148 36 636 
1030 CLASS 2 1174 92 465 161 61 364 9 . 1030 CLASSE 2 9580 1764 3031 1410 749 200 2303 123 
1031 ACP~J 451 35 156 22 7 10 220 1 . 1031 ACP~~ 3438 995 1027 134 108 85 1087 4 1040 CLAS 17 1 1 8 7 . 1040 CLA 3 213 16 43 116 1 37 
8420.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 SOOKG, NOT wtTHIN 8420.40- > 5 8420.88 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 IOOKG, NOT WITHlN 8420.40- > 5 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A T5 WAAGEN, HOECHSTLAST > 1500 KG, NICNT IN 8420.40 BIS 75 ENTH. 
001 FRANCE 75 9 
6 
39 21 3 3 001 FRANCE 704 202 
26 
231 165 20 86 
002 BELG.·LUXBG. 43 20 7 7 
2!Î 3 002 BELG.-LUXBG. 468 177 155 81 75 27 :i 003 NETHERLANDS 48 12 3 2 
31 
2 003 PAYS-BAS 270 154 12 15 
258 
11 
004 FR GERMANY 57 
1 
4 21 1 004 RF ALLEMAGNE 344 
t6 
2 39 32 9 4 
005 ITALY 15 
2 
12 2 
2 1 
005 ITALIE 224 7 
6 
171 30 
22 21 006 UTD. KINGDOM 14 6 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 257 164 44 
s6 007 IRELAND 11 2 4 
6 
007 IRLANDE 103 10 27 
11 008 DENMARK 22 3 
5 6 
10 3 008 DANEMARK 340 178 
a6 3:i 110 41 4 009 GREECE 11 
10 4 1 5 
009 GRECE 121 
5 68 t5 4 028 NORWAY 22 
2 
2 028 NORVEGE 239 7 4 140 
032 FINLAND 2 
4 4 
032 FINLANDE 100 98 2 
20 2 036 SWITZERLAND 22 14 036 SUISSE 193 139 32 
038 AUSTRIA 7 5 2 
1 
036 AUTRICHE 246 228 7 11 
16 040 PORTUGAL 3 
41 
2 
10 
040 PORTUGAL 194 1 
655 
177 
9!Î 056 SOVIET UNION 51 056 U.R.S.S. 754 
058 GERMAN DEM.R 6 6 
1 
058 RD.ALLEMANDE 401 401 3 208 ALGERIA 29 28 
2 
208 ALGERIE 114 111 
22 212 TUNISIA 10 5 3 212 TUNISIE 155 67 66 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMba Nimexe 'Ellllclba 
8420.119 8420.88 
220 EGYPT 15 4 6 
12 
5 
2 
220 EGYPTE 107 27 34 
e2 46 7 266 NIGERIA 22 6 1 1 266 NIGERIA 132 29 5 9 
390 SOUTH AFRICA 22 2 
2 
2 11 7 390 AFA. DU SUD 146 26 
27 
14 77 29 
400 USA 8 
8 
6 400 ETATS-UNIS 116 12 2 75 
412 MEXICO 8 
11 
412 MEXIQUE 352 352 
71 1107 508 BRAZIL 18 7 
15 
508 BRESIL 1306 128 
e4 528 ARGENTINA 26 1 10 
5 
528 ARGENTINE 188 25 
9 
99 
21 632 SAUDI ARABIA 15 1 7 1 632 ARABIE SAOUD 116 18 41 27 
636 KUWAIT 41 40 1 
7 s4 636 KOWEIT 310 297 13 61 164 701 MALAYSIA 62 1 701 MALAYSIA 231 6 
1000 W 0 AL D 859 150 181 184 189 89 117 2 7 . 1000 M 0 ND E 9798 2408 20n 2488 1571 171 855 22 207 
1010 INTAA-EC 284 53 14 59 87 80 18 2 1 . 1010 INTAA-CE 2827 801 127 478 858 137 273 22 32 
1011 EXTAA-EC 566 97 148 125 82 9 99 8 . 1011 EXTRA-CE 8970 1505 1950 2010 715 34 582 174 
1020 CLASS 1 106 26 4 23 26 4 17 6 . 1020 CLASSE 1 1455 525 84 275 166 15 198 172 
1021 EFTA COUNTR. 80 22 
97 
10 15 4 4 5 . 1021 A EL E 1046 471 
811 
225 108 15 82 145 
1030 CLASS 2 402 70 102 46 5 82 . 1030 CLASSE 2 4320 939 1735 430 19 384 2 
1031 ACP rra 79 7 38 21 4 5 4 . 1031 ACP ~~ 635 38 371 126 54 19 27 
1040 CLAS 58 1 47 10 . 1040 CLA 3 1196 41 1056 99 
842G.90 PARTS AND ACŒSSORIES, INCLUDINO WEIGKTS, OF WEIGHING MACHINERY 8420.90 PARTS AND ACCESSORIES, INCLUDING WEIGKTS, OF WEIGHING IIACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET LEURS POIDS TElLE UND GEWICHTE FUER WAAGëN ALLER ART 
001 FRANCE 962 814 
7 
3 103 25 16 001 FRANCE 6262 4094 
247 
57 1177 155 740 39 
002 BELG.-LUXBG. 489 362 9 93 
14 
17 002 BELG.-LUXBG. 4090 1657 71 1820 
1243 
284 
3 
11 
003 NETHERLANDS 144 76 8 1 
137 
45 
21 7 
003 PAYS-BAS 4490 2754 77 36 
3773 
357 20 
4 004 FR GERMANY 293 
39 
26 11 74 17 004 RF ALLEMAGNE 5561 
1952 
304 257 665 294 144 120 
005 ITALY 55 3 
13 
8 2 3 
5 5 
005 ITALIE 3694 329 
62 
665 366 137 4 21 
006 UTD. KINGDOM 84 21 2 36 2 
326 
006 ROYAUME-UNI 1976 785 91 634 181 
1240 
87 136 
007 IRELAND 343 9 
6 
7 1 007 IRLANDE 1918 304 1 22 333 8 32 008 DENMARK 34 20 3 4 
9 
008 RK 1101 744 34 155 146 
100 009 GREECE 42 7 25 1 
1 
009 951 427 45 243 115 21 
024 ICELAND 5 
6 3 
2 2 024 146 16 
18 1 
11 
2 
20 99 
028 NORWAY 35 6 4 16 028 E 1378 430 207 130 
4 
590 
030 SWEDEN 60 11 1 1 4 42 030 SUEDE 1101 342 8 1 90 10 123 523 
032 FINLAND 12 8 
2 16 
1 3 
2 
032 FINLANDE 374 312 3!i 2 5 5 36 19 036 SWITZERLAND 520 497 1 2 036 SUISSE 3643 3228 89 97 121 73 
038 AUSTRIA 37 31 
2 
2 3 
9 
038 AUTRICHE 1403 1256 
134 
31 85 22 5 4 
040 PORTUGAL 48 1 34 2 040 PORTUGAL 1189 76 461 241 2 268 7 
042 SPAIN 27 25 1 1 042 ESPAGNE 804 680 26 18 21 
3 
48 13 
048 YUGOSLAVIA 10 8 1 
23 
048 YOUGOSLAVIE 496 434 14 13 25 7 
621Ï 052 TURKEY 25 2 
1 
052 TURQUIE 850 198 4 11 9 
056 SOVIET UNION 7 4 056 U.R.S 731 255 100 346 30 
058 GERMAN DEM.R 2 
2 
2 058 RD.A 147 
123 
141 2 4 
060 POLAND 2 080 POLO 174 
26 4 
1 50 
15 062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TC OVAQ 280 173 42 
2 064 HUNGARY 2 1 
19 
064 HO 171 160 
151 2 
9 
3 204 MOROCCO 19 
4 5 
204 MA c 209 42 11 
208 ALGERIA 45 36 208 ALGERIE 801 222 203 150 21 5 
34 212 TUNISIA 69 3 29 37 
9 1 6 
212 TUNISIE 853 192 213 214 56 3o:i 216 LIBYA 20 3 1 216 LIBYE 604 117 84 28 16 
5 220 EGYPT 11 4 6 220 EGYPTE 266 89 
4 
4 3 187 
224 SUDAN 13 13 224 SOUDAN 106 6 
7 
7 
9 
89 
266 NIGERIA 47 
1 
45 266 NIGERIA 392 58 
13 
319 
362 ZIMBABWE 6 24 5 382 ZIMBABWE 143 2 1 2 127 14 390 SOUTH AFRICA 92 9 58 
21 
390 AFA. DU SUD 3475 1372 
7 
7 937 1143 
74 400 USA 50 10 
11Ï 
1 18 400 ETATS-UNIS 1502 445 11 13 195 732 25 
404 CANADA 23 
5 9 3 2 404 CA A 248 61 32 1 5 6 134 4 9 412 MEXICO 21 7 412 ME E 501 298 
1 
165 7 2 23 
480 COLOMBIA 2 2 
2 
460 BlE 123 114 
13 
4 4 
484 VENEZUELA 6 2 
4 8 
484 ELA 285 237 3 8 56 4 7 504 PEAU 13 1 
1 
504 112 32 9 8 
6IÏ 508 BRAZIL 6 4 508 570 460 3 35 6 
528 ARGENTINA 17 2 
42 
15 528 314 39 
9 
25 248 
42 
2 
804 LEBANON 43 
2 1 1 
604 AN 225 17 157 
32 41 808 SYRIA 4 
15 11 11 
608 lE 122 48 
147 
1 
2 67 612 IRAQ 142 24 57 24 612 IRAK 985 235 63 339 112 
616 IRAN 26 9 
1 
17 616 IRAN 472 310 
5 7 
53 4 105 
1 624 ISRAEL 4 2 1 624 ISRAEL 121 50 44 14 
628 JORDAN 5 3 1 
2 25 
628 JORDANIE 329 129 12 3 150 3 25 10 632 SAUDI ARABIA 29 2 632 ARABIE SAOUD 412 157 5 8 22 216 1 
636 KUWAIT 5 2 
4 
3 636 KOWEIT 191 67 
19 
5 1 118 
647 U.A.EMIRATES 7 
1 
3 647 EMIRATS ARAB 118 27 4 13 55 
662 PAKISTAN 66 87 662 PAKISTAN 364 69 2 
22 
7 285 
664 INDIA 18 10 8 664 INDE 1263 793 9 Hi 439 15 660 THAILAND 14 6 8 660 THAILANDE 245 188 li 32 700 INDONESIA 10 3 6 
30 
700 INDONESIE 249 131 23 87 
96 701 MALAYSIA 46 1 15 701 MALAYSIA 245 27 15 107 
706 SINGAPORE 6 1 
6 
5 706 SINGAPOUR 184 39 
17 
18 127 
708 PHILIPPINES 8 1 1 708 PHILIPPINES 154 75 53 9 
736 TAIWAN 1 1 
2 
736 T'AI-WAN 106 100 
1 
1 4 
4 1 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 156 93 2 
18 
55 
800 AUSTRALIA 26 5 20 800 AUSTRALIE 703 277 3 139 262 3 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 306 5 293 8 
169 
170 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
11420.10 8420.90 
1000 W 0 R L D 4355 2092 215 249 514 126 928 87 137 7 1000 M 0 ND E 62097 27542 3033 2395 12484 3069 10095 444 2726 309 
1010 INTRA-EC 2440 1347 47 88 387 116 428 25 22 • 1010 INTRA..CE 30045 12718 1129 748 8890 2618 3220 238 480 4 
1011 EXTRA-EC 1912 745 187 182 125 10 500 61 115 7 1011 EXTRA..CE 32050 14824 1905 1648 3593 450 8875 206 2248 305 
1020 CLASS 1 982 628 27 54 26 2 135 24 86 . 1020 CLASSE 1 17743 9180 275 641 1886 260 3388 83 2030 
1021 EFTA COUNTR. 712 553 8 51 14 1 22 1 62 . 1021 A EL E 9229 5659 190 584 733 41 703 4 1315 
305 1030 CLASS 2 897 106 137 114 95 8 364 37 29 7 1030 CLASSE 2 12612 4810 1362 975 1296 190 3351 123 200 
1031 ACP Js80J 147 6 23 4 1 2 107 3 1 1031 ACP (sw 1578 184 343 29 73 63 858 26 2 1040 CLA 34 11 3 14 4 2 . 1040 CLASS 3 1694 834 268 30 411 136 15 
11421 ~t:œ~:~R~~~~tl s:t=.lf'f/~~RflA~~NGUISHERS; SPRAY GUNS AND 11421 ~~~=Uo~~ems=~~~Je'à tl;'~'=l~~~ P'ii'OJ'f~R~lcJ~~eriNGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
~~~.rl~:l~: =ER OU PULVERISER DES LIQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A MECHANISCHE APPARA'féuZUM ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN OD.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRITZPISTDLEN, SANDSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE .DGL 
11421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL. PARTS THEREFOR), FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT 11421.01 FIRE EXTINGUISNERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR), FOR USE IN CML AIRCRAFT 
EXTINCTEURS CHARGES OU NON (A L'EXCLUSION OE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES), DESTINES A DES AERONEFS CMLS FEUERLOESCHER, AUCH GEFUEUT, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 18 13 
2 
5 001 FRANCE 162 29 44 19 5 55 10 
003 NETHERLANDS 15 
2 
13 003 PAYS-BAS 118 24 1i 23 71 007 IRELAND 54 52 007 IRLANDE 197 
9 
166 
13 288 NIGERIA 18 17 288 NIGERIA 236 
4 
214 
334 ETHIOPIA 1 
4 
334 ETHIOPIE 118 114 
19 s4 4 400 USA 5 
s3 400 ETATS-UNIS 140 51 11 804 LEBANON 56 3 804 LIBAN 117 9 Hi 101 7 612 IRAQ 18 
2 1:Ï 16 18 612 IRAK 109 43 26 4 
50 
832 SAUDI ARABIA 45 14 632 ARABIE SAOUD 287 114 40 103 
732 JAPAN 24 24 732 JAPON 128 128 
1000 W 0 R L D 483 7 38 138 4 272 2 1000 M 0 ND E 3380 537 288 418 172 58 1833 55 11 12 
1010 INTRA-EC 122 1 11 25 i 4 80 • 1010 INTRA..CE 877 93 82 111 50 52 467 12 10 11 1011 EXTRA-EC 342 8 27 113 1 192 2 1011 EXTRA..CE 2492 444 203 298 122 4 1385 44 1 
1020 CLASS 1 63 1 12 50 . 1020 CLASSE 1 577 75 29 60 28 3 378 4 
1021 EFTA COUNTR. 25 
5 27 
7 18 . 1021 A EL E 166 9 6 25 5 1 120 
39 11 1030 CLASS 2 276 100 141 2 1030 CLASSE 2 1895 366 174 238 94 1 971 
1031 ACP (80) 64 1 2 1 1 59 . 1031 ACP (80) 529 124 28 4 6 1 334 32 
11421.13 PORTABLE MECHANICAL Al't'LIANCES WITHOUT IIOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIOES, WEED-KIUERS AND THE UKE 11421.13 PORTABLE MECHANICAL APPUANCES WITHOUT MOTOR FOR PROJECTING IISECTICIOES, FUNGICtDES, WEED-IWERS AND THE UKE 
APPAREILS PORTATIFS MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PROJETER DES PROOUITS IISECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMtl.. TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE MOTOR,ZUM VERTEILEN,VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEIIPFUNGSMITTELN 
001 FRANCE 410 137 
ui 240 5 2 7 19 001 FRANCE 2970 1056 a6 1738 51 18 46 61 002 BELG.-LUXBG. 188 123 16 3 7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1277 1053 78 17 
17 
43 22 003 NETHERLANDS 131 75 3 28 
2 
22 003 PAYS-BAS 1079 617 17 169 Hi 237 004 FR GERMANY 101 
11 
2 90 1 5 004 RF ALLEMAGNE 882 
ali 14 792 12 14 32 005 ITALY 17 4 
14 
2 
2 14 
005 ITALIE 159 35 
78 
5 
2 
30 
10 71 006 UTD. KINGDOM 99 55 14 
15 
006 ROYAUME-UNI 837 371 98 7 
107 007 IRELAND 41 10 13 2 1 007 IRLANDE 299 82 92 10 1 7 
008 DENMARK 38 32 1 5 
1 
008 DANEMARK 275 221 2 52 
7 009 GREECE 32 7 
4 
24 009G E 157 54 30 96 4 4 028 NORWAY 40 27 2 
9 
7 028 EGE 326 214 15 
4 
59 
030 SWEDEN 34 11 4 4 5 030 265 90 35 33 
2 
66 37 
032 FINLAND 46 22 7 2 15 032 359 167 1 47 1 16 9 125 038 SWITZERLAND 42 25 16 
5 
038 310 222 7 67 2 1 2 
33 038 AUSTRIA 93 77 
10 
10 038 E 724 617 
49 
66 4 4 
042 SPAIN 37 15 11 1 042 ESP E 237 109 75 2 2 
204 MOROCCO 27 
1 
2 25 204 MA 161 
9 
13 141 5 2 
212 TUNISIA 24 14 9 
9 
212 TUNISIE 182 127 46 
4 si 220 EGYPT 70 29 1 31 9 220 EGYPTE 447 187 3 202 224 SUDAN 14 3 2 224 SOUDAN 148 22 7 1 118 
272 IVORY COAST 20 16 2 2 272 COTE IVOIRE 184 109 17 1 
1 
57 
276 A 8 
14 :i :i 8 276 GHANA 115 3 23 111 288 lA 57 36 288 NIGERIA 587 161 32 371 
4 346 27 13 13 346 KENYA 339 208 
1 
127 
352 116 115 
12 1 2 
1 352 TANZANIE 928 915 
a4 4 12 372 18 1 2 372 REUNION 127 5 20 14 
3 390 H AFRICA 112 28 10 29 45 
:i 390 AFA. DU SUD 1101 224 69 322 1 482 400 USA 131 106 1 8 12 400 ETATS-UNIS 1050 785 8 75 6 155 21 
404 CANADA 25 16 5 
1 
4 404 CANADA 199 141 27 é 1 16 14 416 GUATEMALA 12 8 3 416 GUATEMALA 106 79 21 
428 EL SALVADOR 18 9 3 
5 
6 426 EL SALVADOR 151 60 48 
s7 
45 
442 PANAMA 21 1 15 
5 
442 PANAMA 169 8 124 
43 2 lli ~~~~~gi1,oB 27 5 12 5 11 lli ~~~~~gL1°B 228 53 71 59 48 17 
2 
18 
25 
357 182 
12 
128 2 45 
500 ECUADOR 46 12 6 6 1 500 EQUATEUR 497 136 69 32 273 7 504 PEAU 33 11 12 2 2 504 PEROU 265 118 89 12 14 
512 CHILE 12 11 1 512 CHILI 107 99 5 
2 
3 
804 LEBANON 29 5 24 604 LIBAN 138 32 
3 
104 
612 IRAQ 9 
25 
9 
1 
612 IRAK 156 1 148 4 
624 ISRAEL 28 2 
3 
624 ISRAEL 244 222 2 11 
15 
9 30 632 SAUDI ARABIA 70 61 2 3 632 ARABIE SAOUD 726 615 2 2 62 
647 U.A.EMIRATES 11 5 3 3 647 EMIRATS ARAB 118 48 1 20 46 2 
652 NORTH YEMEN 49 49 
2 9 
652 YEMEN DU NRD 425 425 
10 sO 700 INDONESIA 121 110 700 INDONESIE 816 756 
701 MALAYSIA 18 17 1 701 MALAYSIA 155 144 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOo Nimexe "EXMOo 
1421.13 8421.13 
706 SINGAPORE 28 26 1 1 706 SINGAPOUR 250 218 2 7 25 2 800 AUSTRALIA 25 18 3 4 800 AUSTRALIE 244 143 40 57 
1000 WO R L D 2881 1470 183 717 42 6 338 2 142 1 1000 M 0 ND E 23300 12055 1259 5216 359 61 3466 18 641 4 1010 INTRA-EC 1036 448 55 414 11 5 59 2 43 • 1010 INTRA-cE 7733 3542 342 2962 .. 48 530 10 200 1011 EXTRA-EC 1641 1020 106 303 31 1 278 .. 1 1011 EXTRA-cE 15585 8513 817 2251 260 13 2857 8 641 4 1020 CLASS 1 607 349 39 100 2 75 42 . 1020 CLASSE 1 5049 2771 316 800 19 7 821 9 306 1021 EFTA COUNTR. 266 165 9 44 2 13 33 . 1021 A EL E 2072 1351 82 253 11 7 96 9 263 
1030 CLASS 2 1229 668 69 202 28 203 57 1 1030 CLASSE 2 10421 5685 601 1423 241 5 2127 335 4 1031 ACP (60) 368 196 21 20 12 101 17 . 1031 ACP (60) 3450 1717 189 129 110 3 1206 96 
1421.15 PORTABLE MECHANICAL APPUANCES WITH MOTOR FOR PROJECTING INSECTICtOES, FUNGICIOES, WEED-KILLERS AND THE UKE 8421.15 PORTABLE MECIWICAL APPIJANCES wtTH MOTOR FOR PROJEcnNG INSEC11CIDES, FUNGICIOE$, WEED-IOLLERS AND THE U1Œ 
APPAREU PORTATIFS MECANIQUES, AVEC MOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET StMIL TRAGBARE, MECHAHISCitE APPARATE, MIT MOTOR, Z.VERTEILEN, VERSPRI17EN ODER ZERSTAEUBEN VON SCIIAEDIJNG8BEIMPFUNGSIIITTEUI 
001 FRANCE 116 32 73 3 7 001 FRANCE 1087 609 Hi 331 41 5 96 5 002 BELG.-LUXBG. 67 35 24 3 4 002 BELG.-LUXBG. 346 169 63 63 
11 
41 
003 NETHERLANDS 19 9 7 2 2 003 PAYS-BAS 395 303 12 35 34 005 ITALY 15 7 3 6 3à 005 ITALIE 368 173 2 6 2 2 161 i 51 008 UTD. KINGDOM 56 15 006 ROYAUME-UNI 491 339 25 
2 
116 
008 DENMARK 9 2 006 DANEMARK 117 58 56 1 
028 NORWAY 8 8 
2 
028 NORVEGE 147 143 4 
032 FINLAND 5 3 
ri 032 FINLANDE 109 82 18 10.oÎ 10 4 27 036 SWITZERLAND 25 5 2 036 SUISSE 288 109 43 
038 AUSTRIA 12 12 
4 4 
036 AUTRICHE 240 238 
2 2:Î 10 2 042 SPAIN 16 7 042 ESPAGNE 242 96 111 
048 YU VIA 11 10 1 048 YOUGOSLAVIE 248 212 32 4 
056 50 NION 9 5 4 056 U.R.S.S. 150 89 60 1 
060 POL 24 
65 
24 060 POLOGNE 248 
887 
248 
064 HUN y 65 98 064 HONGRIE 867 216 LIBYA 96 li 216 LIBYE 1002 34 75 2 9 1002 220 EGYPT 9 
4 
220 EGYPTE 120 
248 SENEGAL 4 
ali 12 248 SENEGAL 134 1095 141 4 130 272 IVORY COAST 100 272 COTE IVOIRE 1236 
18 276 GHANA 138 137 276 GHANA 2643 2825 6 302 CAMEROON 6 5 
2 
302 CAMEROUN 152 146 
27 372 REUNION 8 6 
4 1 
372 REUNION 125 96 
12 36 36 390 TH AFRICA 8 2 
2 
390 AFR. DU SUD 118 46 34 400 65 31 17 15 400 ETAT5-UNIS 1151 567 118 432 
412 0 9 8 1 
2 
412 MEXIQUE 161 153 8 
32 428 LVADOR 11 9 26 1 428 El SALVADOR 202 170 172 16 484 VENEZUELA 43 22 484 VENEZUELA 574 386 
500 ECUADOR 21 12 1 7 500 EQUATEUR 330 224 8 92 6 504 PERU 9 5 1 3 504 PERDU 161 94 15 52 
512 CHILE 8 7 j 1 512 CHILI 137 127 35 10 608 SYRIA 21 14 608 SYRIE 273 237 
616 IRAN 63 63 
4 22 
616 IRAN 1019 1019 
25 :i 18 632 SAUDI ARABIA 35 9 
2 
632 ARABIE SAOUD 550 329 174 647 U.A.EMIRATES 7 5 647 EMIRATS ARAB 192 143 3 46 
649 OMAN 4 3 1 649 OMAN 127 116 
14 
9 
880 TH 11 10 6 1 880 THAILANDE 163 169 18 18 700 IND A 24 17 700 INDONESIE 418 322 
701 MA A 5 5 701 MALAYSIA 148 142 4 2 
706 SIN APORE 5 5 706 SINGAPOUR 153 149 4 
732 JAP N 9 9 j 2 732 JAPON 257 255 24 :i 2 800 AUSTRALIA 14 5 800 AUSTRALIE 162 80 55 
804 NEW ZEALAND 12 10 2 804 NOUV.ZELANDE 302 216 86 
1000 WO R L D 1382 772 43 255 37 78 54 122 1000 M 0 ND E 19907 14010 408 1670 588 23 1671 2114 1238 1010 INTRA-EC 301 103 5 118 7 25 40 2 1010 INTRA-cE 3051 
·-
57 532 140 18 430 138 51 1011 EXTRA-EC 1083 889 38 137 30 53 15 121 1011 EXTRA-cE 18850 12321 348 1137 448 5 1248 156 1185 1020 CLASS 1 201 107 3 51 4 33 3 . 1020 CLASSE 1 3491 2184 32 342 78 4 817 34 1021 EFTA COUNTR. 82 31 1 18 1 9 2 . 1021 A EL E 934 648 18 108 22 4 102 32 1030 CLASS 2 762 489 35 58 26 21 12 121 1030 CLASSE 2 12006 9102 308 487 369 1 432 122 1185 
1031 ACP Jra 298 252 25 1 3 10 5 . 1031 ACP ~~ 4893 4371 208 10 47 1 203 53 1040 CLA 101 74 27 . 1040 CLA 3 1352 1035 8 308 1 
8421.18 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN av AGRICULTURAL TRACTORS 1421.18 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS MOUNTED ON OR DRAWN av AGIIICULTURAL TRACTORS 
PULVERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU liRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PROOUITS INSEC11CIDES, 
FONCIICIDES, HERBICIDES ET SIMIL. ~~~UBECIERAETE F.SCHLEPPERANBAU ODER .zuCI, ZUII VERTEILEN, VERSPIII1ZEN ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 1677 130 
100 
575 20 176 15 761 001 FRANCE 6409 771 
435 
1951 113 949 130 2495 002 BELG.-LUXBG. 326 38 19 80 45 26 63 002 BELG.-LUXBG. 1377 163 91 352 259 127 189 003 NETHERLANDS 154 54 
97 
7 
s5 4 44 003 PAYS-BAS 810 302 33à 40 41!Ï 48 161 004 FR GERMANY 574 8 119 19 15 269 004 RF ALLEMAGNE 2286 50 458 89 80 904 005 ITALY 79 35 
12 
9 1 4 
16 
22 005 ITALIE 370 136 
ali 70 16 27 97 71 006 • KINGDOM 600 6 293 42 24 48 207 006 ROYAUME-UNI 3046 55 1788 311 159 241 556 007 D 210 
1 
80 5 
2 
77 007 IRLANDE 970 36 405 19 2 303 008 K 13 2 8 29 008 DANEMARK 130 8 11 75 a3 009 102 1 21 70 2 009 GRECE 407 9 9:Î 299 1 16 028 212 3 35 
4 
4 149 028 NORVEGE 838 16 128 86 514 
030 EDEN 209 3 1 201 030 SUEDE 673 16 4 42 27 584 032 LAND 48 
16 :i 32 1 1 47 032 FINLANDE 171 2 28 1 3 9 156 036 SWITZERLAND 64 4 8 036 SUISSE 345 90 122 4 73 28 038 AUSTRIA 219 71 4 60 4 80 038 AUTRICHE 914 308 20 285 26 275 
171 
172 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHoOa Ni maxe 'EXMOa 
8421.t6 8421.16 
040 PORTUGAL 39 11 13 15 040 PORTUGAL 231 82 2 78 
2 
4 65 
042 SPAIN 68 1 27 39 042 ESPAGNE 286 9 6 95 32 142 
048 YUGOSLAVIA 28 9 16 
42 
1 048 YOUGOSLAVIE 116 23 9 83 
136 
1 
052 TURKEY 43 1 
t9 t5 
052 TURQUIE 140 4 
t7:i 49 056 SOVIET UNION 34 
2:i 5 
056 U.R.S.S. 224 2 
159 :i 4i 062 CZECHOSLOVAK 31 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 224 
39 
21 
5 204 MOROCCO 38 10 19 
2 
204 MAROC 225 69 112 
t2 212 TUNISIA 37 
5 
35 
ti :i 30 212 TUNISIE 231 6 213 62 22 34 t7:i 220 EGYPT 51 1 220 EGYPTE 331 37 3 
342 SOMALIA 8 1 7 342 SOMALIE 128 8 116 4 
366 MOZAMBIQUE 49 49 
4 
366 MOZAMBIQUE 260 
2 
260 
4 30 378 ZAMBIA 29 24 9i 29 378 ZAMBIE 180 144 476 as 390 SOUTH AFRICA 265 
:i 
144 
ti 1 390 AFA. DU SUD 1313 5 726 17:i 21 400 USA 74 11 24 2 17 400 ETATS-UNIS 601 37 89 109 121 72 
404 CANADA 167 1 39 12 15 100 404 CANADA 594 11 168 47 111 7 249 
412 MEXICO 12 12 
14 :i 
412 MEXIQUE 207 
:i 
207 
to6 20 484 VENEZUELA 83 66 
18 
484 VENEZUELA 412 283 
216 528 ARGENTINA 19 1 
20 
528 ARGENTINE 219 
5 
3 
192 2 608 SYRIA 20 
t5 
608 SYRIE 200 
616 IRAN 15 66 7 t:i 616 IRAN 112 112 238 t7:i 6 204 632 SAUDI ARABIA 136 50 
2 
632 ARABIE SAOUD 1027 406 
4 t!Ï 647 U.A.EMIRATES 38 7 
16 10 
28 647 EMIRATS ARAB 333 61 
75 9i 249 800 AUSTRALIA 68 1 2 39 800 AUSTRALIE 361 4 57 134 
1000 W 0 R L D 8073 478 1122 1341 277 291 284 18 2284 • 1000 M 0 ND E 28399 2847 8037 5785 1985 1757 2353 97 7478 
1010 INTRA-EC 3731 239 804 808 208 284 120 18 1472 • 1010 INTRA-CE 15803 1408 3102 2943 1277 1472 744 97 4782 
1011 EXTRA-EC 2340 239 518 533 89 27 143 811 • 1011 EXTRA-CE 12595 1540 2935 2922 888 285 1801 2718 
1020 CLASS 1 1535 120 240 340 51 57 727 . 1020 CLASSE 1 6735 607 1187 1592 452 3 576 2318 
1021 EFTA COUNTR. 792 104 28 141 9 
22 
9 501 . 1021 A EL E 3178 514 144 617 75 2 198 1628 
1030 CLASS 2 739 119 256 171 16 86 69 . 1030 CLASSE 2 5400 930 1553 1071 227 241 1029 349 
1031 ACP (60~ 122 13 61 15 3 1 15 14 . 1031 ACP ~w 914 125 343 149 13 8 224 52 1040 CLASS 67 1 22 23 1 5 15 . 1040 CLAS 3 460 3 195 159 9 41 4 49 
8421.18 NON-PORTABLE MECHANICAL API'LIANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEO-KILLERS AND THE UIŒ, OTHER THAN THOSE 
W1THIN 842116 
8421.18 NON-PORTABLE IIECHANICAL APPUANCES FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE UKE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 842111 
APPAREILS MECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL., NON PORTATIFS, NON REPR. 
sous 8421.16 
IIECHANISCHE, NICHT TAAGBARE APPARATE ZUM YERTEILEN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN Y. SCHAEDUNGSIIEIIAEIIPFUHGSIIITTELH, 
NICHT IN 8421.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 180 5 
6 
151 
10 
23 001 FRANCE 894 50 2i 773 2 51 16 2 002 BELG.-LUXBG. 78 29 33 
tâ 
002 BELG.-LUXBG. 369 16 187 145 
137 2:i 8 003 NETHERLANDS 74 55 
ti 003 PAYS-BAS 447 5 2 272 74 004 FR GERMANY 85 
4 
73 004 RF ALLEMAGNE 499 
ai 395 4 16 4 10 006 UTD. KINGDOM 23 9 8 006 ROYAUME-UNI 229 57 106 1 
14 007 IRELAND 18 10 7 007 IRLANDE 134 
t5 
48 72 
009 CE 86 
:i 
85 
4 
009 GRECE 496 2i 479 i 2 7 030 EN 29 21 030 SUEDE 166 
2 
87 
26 
50 
036 ZERLAND 25 1 
5 
24 036 SUISSE 205 5 170 2 i 038 A 23 1 17 038 AUTRICHE 127 10 41 75 
4 040 PORTUGAL 8 2 6 040 PORTUGAL 102 8 
12 
90 
042 SPAIN 27 26 042 GNE 217 196 9 
048 YUGOSLAVIA 24 i 24 048 OSLAVIE 122 4 7 122 204 MOROCCO 57 56 
2 
204 324 313 
12 212 TUNISIA 32 5 25 212 T 104 11 81 
4 220 EGYPT 149 131 14 4 220 E 512 406 69 33 
302 CAMEROON 59 5 54 302 CAMEROUN 313 17 296 
:i 2:i 390 SOUTH AFRICA 44 
37 
44 i 390 AFA. DU SUD 408 170 382 484 VENEZUELA 69 46 31 i 484 VENEZUELA 299 51i 115 14 5 616 IRAN 85 33 11 616 IRAN 779 162 101 
2 632 SAUDI ARABIA 191 55 6 128 2 632 ARABIE SAOUD 1924 841 33 997 50 
647 U.A.EMIRATES 43 1 42 647 EMIRATS ARAB 121 11 84 25 
800 AUSTRALIA 34 34 800 AUSTRALIE 172 154 18 
1000 WO R L D 1818 151 202 988 201 43 17 5 a 1 1000 M 0 ND E 10344 1881 813 5388 1734 245 419 28 52 8 
1010 INTRA-EC 551 38 8 417 38 42 4 5 1 • 1010 INTRA-CE 3148 138 45 2221 413 184 95 22 20 8 1011 EXTRA-EC 1085 113 184 571 185 2 12 7 1 1011 EXTRA-CE 7199 1548 788 3148 1321 51 325 4 32 
1020 CLASS 1 252 9 8 218 6 5 6 . 1020 CLASSE 1 1832 65 68 1448 52 28 139 4 28 
1021 EFTA COUNTR. 98 7 5 76 
ts4 
4 6 . 1021 A EL E 679 53 43 460 5 26 68 24 
6 1030 CLASS 2 802 104 187 348 6 1 1 1030 CLASSE 2 5234 1480 688 1649 1207 23 177 4 
1031 ACP (60~ 97 3 7 84 1 1 . 1031 ACP (sw 613 34 47 472 5 18 37 
1040 CLASS 11 5 6 . 1040 CLASS 3 133 12 50 62 9 
8421.20 WATERING APPUANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AND SIMILAR USES 8421.20 WATERING API'LIANCES FOR HORTICULTURAL, AGRICULTURAL AND SIUILAR USES 
APPARW D'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE APPARATE ZUM BESPRENGEN, FUER DIE LANDWIRTSCHAFT ODER DEN GARTENBAU 
001 FRANCE 513 239 80 10 64 55 65 001 FRANCE 3836 2194 
2 
361 76 507 480 218 
002 BELG.-LUXBG. 57 31 
12 
7 14 
16 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 581 407 29 111 
132 
20 12 
003 NETHERLANDS 264 93 52 2i 20 71 003 PAYS-BAS 1832 896 39 207 108 166 391 004 FR GERMANY 135 
28 
20 18 9 2 65 004 RF ALLEMAGNE 545 
467 
35 95 87 50 170 4 005 ITALY 62 26 
6 
1 2 5 005 ITALIE 811 277 
30 
3 8 7 45 
006 UTD. KINGDOM 411 32 233 2 11 
2i 
127 006 ROYAUME-UNI 1344 247 526 27 120 
134 
393 
007 IRELAND 23 1 i 1 007 IRLANDE 151 12 9 5 i 008 DENMARK 39 14 
19 12 2 
24 4 008 DANEMARK 281 186 tsci 1 84 tâ 009 GREECE 195 8 149 1 009 GRECE 1235 48 923 38 24 34 
028 NORWAY 119 21 1 1 11 85 028 NORVEGE 809 298 8 7 121 375 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMoo Nimexe 'EXXOOa 
8421.20 8421.20 
030 SWEDEN 54 32 3 1 7 10 030 SUEDE 667 479 12 3 
2 
11 93 69 
032 FINLAND 12 6 
11 
1 j 2 3 032 FINLANDE 150 88 71 9 2 23 26 036 SWITZERLAND 133 81 23 2 8 036 SUISSE 1079 765 B5 11 98 30 19 
038 AUSTRIA 113 95 2 6 1 8 
:i 
038 AUTRICHE 1256 1162 5 19 3 14 48 5 
040 PORTUGAL 173 14 117 26 
11 
13 040 PORTUGAL 690 6B 327 131 1 2 152 9 
042 SPAIN 78 20 25 21 1 042 ESPAGNE 675 219 149 143 148 16 
204 MOROC.:;O 91 
1 
88 3 204 MAROC 387 
10 
372 15 
212 TUNISIA 16 12 3 
12 
212 TUNISIE 103 79 14 
81 216 LIBYA 304 1 258 33 216 LIBYE 2007 5 1318 603 j 220 EGYPT 83 24 41 14 
39 
3 220 EGYPTE 464 289 112 50 
219 
6 
284 BENIN 39 
5 11 
284 BENIN 219 6:i 1 38 288 NIGERIA 90 
16 
74 288 NIGERIA 773 5 671 322 ZAIRE 17 1 322 ZAIRE 121 7 109 
338 DJIBOUTI 106 106 338 DJIBOUTI 286 286 
370 MADAGASCAR 174 
17 
174 
11 1 5 
370 MADAGASCAR 565 
238 
565 
121 9 sè 2 390 SOUTH AFRICA 34 
39 :i 4 
390 AFR. DU SUD 429 
118 26 400 USA 131 48 23 1 13 400 ETATS-UNIS 1031 572 120 5 182 8 
404 CANADA 16 6 
65 
4 6 404 CANADA 178 96 
197 es 21 57 4 432 NICARAGUA 66 432 NICARAGUA 292 5 458 GUADELOUPE 32 32 458 GUADELOUPE 114 109 
2 480 COLOMBIA 29 
1:i 
29 
2 45 480 COLOMBIE 210 66 208 26:i 484 VENEZUELA 60 484 VENEZUELA 338 
:i 
15 
604 LEBANON 42 31 
2:i 
11 45 202 478 604 LIBAN 177 124 50 411 728 2524 612 IRAQ 807 59 612 IRAK 4275 553 59 
616 IRAN 13 13 
2 1:i 
616 IRAN 198 198 38 4IÏ 628 JORDAN 25 10 
1980 36 111 
628 JORDANIE 112 26 
5321 352 24!Î 832 SAUDI ARABIA 3322 1077 112 6 632 ARABIE SAOUD 9823 3441 223 237 
847 U.A.EMIRATES 40 15 11 11 3 847 EMIRATS ARAB 424 272 21 105 3 23 
666 BANGLADESH 10 
1:i :i 
10 668 BANGLA DESH 125 
s5 3:i 125 732 JAPAN 16 5 17 :i 732 JAPON 120 47 5 2 32 800 AUSTRALIA 173 147 1 800 AUSTRALIE 1596 1284 9 239 
804 NEW ZEALAND 21 20 1 804 NOUV.ZELANDE 389 359 8 2 
1000 W 0 R L D 8394 2300 3417 672 151 150 593 1111 • 1000 M 0 ND E 42715 18023 10945 3872 1233 1313 4355 3 4887 4 
1010 INTRA-EC 1695 448 310 313 59 102 125 340 • 1010 INTRA-CE 10818 4459 1031 1855 388 878 974 3 1247 4 
1011 EXTRA-EC 6689 1854 3107 359 92 38 4B8 771 • 1011 EXTRA-CE 31997 11585 9915 2212 885 339 3391 3720 
1020 CLASS 1 1093 526 202 129 8 25 86 117 . 1020 CLASSE 1 9178 5754 729 738 57 310 1037 553 
1021 EFTA COUNTR. 606 250 133 57 2 11 44 109 . 1021 A EL E 4889 2880 414 256 17 135 480 507 
1030 CLASS 2 5573 1323 2895 226 83 12 382 652 . 1030 CLASSE 2 22663 5771 9139 1452 790 28 2342 3141 
1031 ACP ~0~ 477 23 323 11 120 
:i 
. 1031 ACP ~g> 2409 247 1140 41 5 5 969 2 
1040 CLA 23 5 10 4 . 1040 CLAS 3 155 40 47 22 18 2 26 
8421.30 APPUANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPAAYING LIQUIDS OR POWDEAS, NOT WITHIN 8421.13-20 8421.30 APPLIANCES FOR PAOJECTING, DISPERSING OR SPAAYING LIOUIDS OR POWDERS, NOT WITIIIN 8421.13-211 
APPAAW MECANIQUES, A PROJmR, DISPERSER OU PULVERISER DES MATIEAES LIQUIDES OU EN POUDRE, NON AEPR. SOUS 8421.13 
A8421.20 
=~cr:~~~TE ZUM VERTELEN, VERSPRITZEN OOER ZEASTAEUIEN VON FLUESSIGKEITEN ODER PULVERN, NICHT IN 8421.13 
001 FRANCE 2193 364 
151 
565 141 146 187 790 001 FRANCE 19954 7189 
1029 
4178 1277 946 2038 4326 
002 BELG.-LUXBG. 1015 269 72 127 635 53 343 002 BELG.·LUXBG. 8207 2961 484 1035 3832 778 1910 003 NETHERLANDS 2082 536 69 407 
302 
96 339 003 PAYS-BAS 15170 5645 289 1973 
2971 
1477 2174 
004 FR GERMANY 1189 
100 
74 108 19 77 609 004 RF ALLEMAGNE 9745 
3069 
603 931 378 1822 3040 
005 ITALY 455 193 
62 
19 17 35 
9 
31 005 ITALIE 5224 943 
513 
120 253 582 
131 
257 
006 . KINGDOM 1478 237 224 181 6 96 759 006 ROYAUME-UNI 11900 3519 1007 1539 73 946 5118 007 D 170 5 7 17 6 39 007 IRLANDE 1521 113 40 95 79 254 
008 RK 138 72 7 9 27 
2 
23 
22 
DOS DANEMARK 1918 1014 82 80 239 
14 
503 
157 009 CE 205 83 2 91 5 
1 
009 GRECE 1947 1116 58 545 48 11 
024 ND 18 4 
1:i 16 27 
13 024 ISLANDE 259 102 96 126 219 30 127 028 NORWAY 633 77 5 52 448 028 N RVEGE 4935 927 38 555 3013 030 SWEDEN 979 175 5 8 26 96 664 030 8974 3229 66 99 269 1244 4029 
032 FINLAND 442 100 
22 
15 4 
16 
24 299 032 DE 4530 1844 2 189 37 
143 
552 1906 
036 SWITZERLAND 447 240 42 11 12 104 036 5193 3493 250 285 119 202 701 
038 AUSTRIA 942 613 
37 
86 16 15 212 038 AU 1 HE 9318 7178 2 485 122 1 250 1280 
040 PORTUGAL 152 17 37 24 2 4 33 040 PORTUGAL 1332 413 198 253 128 6 98 236 042 SPAIN 391 92 23 83 108 53 30 042 ESPAGNE 4244 1685 198 445 783 70 828 255 
046 MALTA 11 2 1 
10 
7 1 046 MALTE 123 33 j 8 181 73 9 04B YUGOSLAVIA 133 93 
132 
3 23 4 04B YOUGOSLAVIE 2653 1377 22 li 946 220 052 TURKEY 204 54 6 1 11 052 TURQUIE 2323 589 1316 201 11 196 2 
056 SOVIET UNION 382 159 136 82 4 056 U.R.S.S. 4135 2149 985 809 8 184 i 058G DEM.R 13 
20 
12 1 
4 
058 RD.ALLEMANDE 131 545 93 36 38 1 j 060 25 1 
:i 9 4 
060 POLOGNE 612 18 
16 :i 
4 
062 49 33 062 TCHECOSLOVAQ 992 659 j j 271 43 064 y 41 9 
4 
12 20 
10 
064 HONGRIE 603 246 70 273 
70 066 R MANIA 33 
s4 1 
19 066 ROUMANIE 295 
761 
159 
11 i 66 066 BULGARIA 85 
2i 
068 BULGARIE 775 
166 :i 
2 5 204 MOROCCO 37 1 13 
:i 4 204 MAROC 277 25 59 12 7 208 ALGERIA 161 4 129 21 208 ALGERIE 1391 43 1196 105 6 19 21 1 
212 TUNISIA 345 2 322 20 
2 57 
212 TUNISIE 3671 40 3490 132 1 1 
537 
7 
10 216 LIBYA 181 9 34 78 
16 21 
216 LIBYE 3794 82 491 2659 3 11 1 
220 EGYPT 258 154 1 35 31 220 EGYPTE 2268 984 17 407 264 442 154 
224 SUDAN 28 8 9 11 224 SOUDAN 239 3 147 
:i 
12 j 77 272 IVORY COAST 12 
8 
12 
34 118 24 
272 COTE IVOIRE 133 4 119 
10 1831 135 288 NIGERIA 198 13 288 NIGERIA 2740 190 101 673 36 302 CAMEROON 44 40 1 2 302 CAMEROUN 411 1 344 4 
:i 20 12 314 GABON 17 13 4 314 GABON 128 104 
6 j 21 318 CONGO 7 6 318 CONGO 113 95 5 
370 MADAGASCAR 2 2 370 MADAGASCAR 153 151 2 
173 
174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'E>.>.!IOa 
8421.30 1421.30 
372 REUNION 44 46 44 46 2 1 s8 11 372 REUNION 253 592 249 3 31 1 1263 sS 390 SOUTH AFRICA 190 26 390 AFA. DU SUD 2466 138 375 2 
400 USA 451 88 173 29 22 12 88 39 400 ETATS-UNIS 5720 1936 1321 259 261 98 1369 
3 
476 
404 CANADA 28 4 1 2 19 2 404 CANADA 408 141 19 1 2 20 187 35 
412 MEXICO 51 6 7 38 412 MEXIQUE 339 151 85 103 
458 GUADELOUPE 50 JO 
6 1 
458 GUADELOUPE 215 
1 
215 
1 77 8 472 TRINIDAD,TOB 8 
14 
1 
8 m 6~~6~~~0B 110 23 85 480 COLOMBIA 33 11 
2 
336 209 38 4 6 484 VENEZUELA 55 4 20 29 484 VENEZUELA 470 75 183 169 37 
504 PEAU 36 27 5 4 504 PEROU 351 246 61 35 
1 
7 2 
508 BRAZIL 16 14 
1 
2 6 1 508 BRESIL 302 233 4 24 23 17 512 CHILE 15 5 2 Hi 512 CHILI 195 111 22 16 177 41 5 524 URUGUAY 18 j 21~ 7 1 524 URUGUAY 233 181 108Ô 52 4 13 528 ARGENTINA 223 8 3 528 ARGENTINE 1399 46 125 600 CYPRUS 18 4 4 
1 1 
600 CHYPRE 193 57 26 55 9 5 604 LEBANON 35 2 1 27 3 604 LIBAN 227 41 23 101 48 9 
608 SYRIA 68 45 14 5 
24 3 
3 
1 
1 608 SYRIE 398 300 38 22 
295 56 32 6 6 612 IRAQ 246 125 1~ 18 60 612 IRAK 3313 1532 331 185 908 
616 IRAN 27 24 
3 5 4 
3 
25 
616 IRAN 380 253 
33 28 73 5 
127 
13Ô 624 ISRAEL 55 13 5 624 ISRAEL 617 255 93 
628 JORDAN 29 2 1 18 
4 
7 1 
56 
628 JORDANIE 140 29 11 41 
184 2 
55 4 
219 632 SAUDI ARABIA 1859 335 1304 26 127 7 632 ARABIE SAOUD 9672 3418 4237 447 1124 41 
636 KUWAIT 173 122 2 46 2 1 636 KOWEIT 1497 777 19 9 
12 
664 17 11 
640 BAHRAIN 10 
1 19 
1 7 2 640 BAHREIN 126 9 5 84 16 
644 QATAR 36 16 644 QATAR 567 23 387 
10 3 
156 1 
647 U.A.EMIRATES 338 219 10 1 100 8 647 EMIRATS ARAS 3293 2253 172 806 49 
649 OMAN 22 7 1 
3 
13 1 649 OMAN 368 147 14 
16 
8 189 10 
662 PAKISTAN 33 2 25 
5 
3 662 PAKISTAN 325 56 199 
130 
52 2 
664 INDIA 142 81 38 
1 
18 
4 
664 INDE 2740 1873 411 8 318 44 680 THAILAND 12 2 
14 
5 680 THAILANDE 238 71 
136 
23 
5 3 
100 
700 INDONESIA 40 17 
1 
9 
1 
700 INDONESIE 641 310 
4 
187 
4 701 MALAYSIA 138 4 
3 
132 701 MALAYSIA 1375 61 
9 116 
3 1303 
706 SINGAPORE 74 6 10 16 39 706 SINGAPOUR 1098 187 133 332 321 
708 PHILIPPINES 8 98 3 2 3 708 PHILIPPINES 223 9 6 18 32 
158 
720 CHINA 100 
1 
1 1 720 CHINE 479 366 15 91 7 
728 SOUTH KOREA 30 25 
8 1 5 
2 2 728 COREE DU SUD 416 199 17 B5 18 18Ô 41 159 732 JAPAN 75 10 8 2 41 732 JAPON 1107 178 191 50 405 
736 TAIWAN 12 5 3 
9 
4 736 T'AI-WAN 148 97 1 12 7 31 
740 HONG KONG 27 7 1 10 740 HONG-KONG 309 135 5 10 
3 1 
84 75 
800 AUSTRALIA 208 59 
23 
15 
2 
99 35 800 AUSTRALIE 1957 779 3 145 739 287 
804 NEW ZEALAND 46 7 10 1 3 804 NOUV.ZELANDE 491 89 232 67 33 37 33 
1000 WO R LD 20440 5118 3791 2234 1140 892 2071 10 5110 80 1000 M 0 ND E 189313 88758 24401 18520 10712 8240 28045 133 32170 254 
1010 INTRA-EC 8923 1725 728 1331 807 824 587 8 2832 . 1010 INTRA-CE 75588 24827 4031 8810 7304 5288 8151 131 17238 
254 1011 EXTRA-EC 11518 3381 3071 802 334 88 1512 2178 80 1011 EXTRA-CE 113718 44131 20371 8700 3487 842 18884 3 14834 
1020 CLASS 1 5356 1680 462 405 256 42 566 1945 . 1020 CLASSE 1 58084 24585 4040 3046 2196 567 8518 3 13129 
1021 EFTA COUNTR. 3613 1226 77 204 108 21 205 1772 . 1021 A EL E 34536 17185 614 1436 894 187 2930 11290 
254 1030 CLASS 2 5430 1308 2456 399 74 24 892 217 60 1030 CLASSE 2 49589 14819 15055 5711 1245 363 10463 1679 
1031 ACP Js60a 392 11 121 41 13 3 171 32 . 1031 ACP (~ 4852 245 1362 762 84 63 2118 198 
1040 CLA 731 403 153 99 5 1 54 16 . 1040 CLASS 3 8046 4727 1276 944 46 13 914 126 
8421.40 FIRE EX11NGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIVR. AIRCRAFT 1421.40 f1RE EXTIIGUISIERS, CltARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIVIl AIRCRAFT 
EXTINCTEURS, CHARGES OU NON, AUTRES QUE POUR AERONEFS CMLS FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG.FUER ZIYU LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 318 3 
167 
42 1 182 33 57 001 FRANCE 1415 30 
418 
173 5 384 480 
3 
343 
002 BELG.-LUXBG. 578 228 10 67 
435 
106 j 002 BELG.-LUXBG. 2046 741 38 193 1116 655 63 003 NETHERLANDS 1031 419 11 16 
18 
143 
21 
003 PAYS-BAS 3935 1469 51 74 
149 
1162 
15 004 FR GERMANY 339 
35 
26 14 46 37 177 004 RF ALLEMAGNE 4296 
95 
142 90 116 3090 694 
005 ITALY 99 14 
11 
1 25 24 
14 
005 ITALIE 539 86 
31 
13 76 268 
si 1 006 UTD. KINGDOM 371 60 285 5 3 
256 
13 006 ROYAUME-UNI 1502 313 965 19 17 
170!Î 100 007 IRELAND 323 26 41 
1 
007 IRLANDE 2008 85 213 1 
11 008 DENMARK 210 140 1 
124 
68 008 DANEMARK 1033 439 5 12 566 
009 GREECE 177 43 5 
1 
5 009 GRECE 552 140 51 247 
8 
114 
024 ICELAND 28 27 
1 52 95 39 
024 ISLANDE 119 106 9 316 1 5 432 028 NORWAY 712 523 2 028 NORVEGE 3044 1470 15 801 
030 SWEDEN 432 297 1 
1 2 
45 89 030 SUEDE 1752 979 19 
8 
1 275 478 
032 FINLAND 362 243 
73 5 
38 78 032 FINLANDE 1438 697 2 26 
25 
300 405 
4 036 SWITZERLAND 425 229 26 73 19 036 SUISSE 1710 862 315 60 287 137 
5 038 AUSTRIA 828 808 
122 
6 
5 101 
14 
5 
038 AUTRICHE 2302 2160 
383 
18 11 1 107 
040 PORTUGAL 526 198 71 24 040 PORTUGAL 2009 830 198 16 363 186 33 
042 SPAIN 91 79 5 2 1 3 1 042 ESPAGNE 536 195 24 18 4 277 18 
046 YUGOSI \VIA 33 8 1 1 21 2 046 YOUGOSLAVIE 278 28 9 8 198 35 
052 TURKEY 29 3 
6 35 3 26 052 TURQUIE 228 19 32 317 2 
207 
056 SOVIET UNION 45 1 056 U.R.S.S. 383 5 29 
066 ROMANIA 7 
23 j 7 066 ROUMANIE 152 114 1 28 152 204 MOROCCO 31 
27 18 
1 204 MAROC 147 
115 119 
4 
1 208 ALGERIA 401 351 5 208 ALGERIE 1725 1458 13 21 
212 TUNISIA 290 6 256 26 
4 
2 
140 
212 TUNISIE 1308 16 1209 77 
30 
6 
1213 2 216 LIBYA 211 19 3 41 4 216 LIBYE 1808 98 19 403 43 
1 220 EGYPT 600 253 9 293 3 42 220 EGYPTE 1862 913 46 538 19 345 
224 SUDAN 40 14 2 24 224 SOUDAN 339 93 18 228 
248 SENEGAL 22 
1 
22 
1 1 
248 SENEGAL 109 
3 
109 j 5 272 IVORY COAST 75 72 
22 16 ,. 
272 COTE IVOIRE 312 297 
91 68 5 286 NIGERIA 690 263 6 10 372 286 NIGERIA 3115 1118 47 43 1743 
302 CAMEROON 67 66 1 302 CAMEROUN 455 1 447 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·El\l\aoa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "Ell.l\Oba 
11421.40 8421.40 
314 GABON 34 33 1 314 GABON 203 189 14 
318 CONGO 32 
25 
32 i 318 CONGO 162 114 162 :i 7 2 2 330 ANGOLA 32 6 
6 24 
330 ANGOLA 166 38 
12 334 ETHIOPIA 50 20 334 ETHIOPIE 255 72 2 171 348 KENYA 49 14 
2 
35 348 KENYA 236 36 
2:i 
198 
352 TANZANIA 14 1 11 352 TANZANIE 113 6 84 
372 REUNION ao 
a:i ao :i i s:i a72 REUNION 12a 264 12a 55 2 632 aso SOUTH AFRICA 141 1 a90 AFR. DU SUD 958 5 
:i 5 2 400 USA 63 11 1 51 
a:i 
400 ETATS-UNIS 1188 a5 27 1 1115 
406 GREENLAND 33 
11Î i 4 406 GROENLAND 162 1aO 1i i 4é 162 412 MEXICO 23 
as 
412 MEXIQUE 188 
484 VENEZUELA 60 11 
12 :i 
14 484 VENEZUELA 225 45 1 108 
25 
71 
500 ECUADOR 38 20 
4 
a 500 EQUATEUR 152 54 46 
as 
27 
504 PERU 28 22 2 
4 
504 PEROU 180 109 
15 
a2 
62 508 BRAZIL 75 9 
4 
62 508 BRESIL 934 134 
si 2 
723 
528 ARGENTINA 7 6 :i 22 4 a 528 ARGENTINE 186 54 :i 4IÎ 4 a5 604 LEBANON 81 i 46 604 LIBAN 205 21 88 1a a2 608 SYRIA 145 15 128 
a9 
1 
36IÎ 608 SYRIE 220 53 10 154 211Î a 252:i 612 IRAQ 1055 174 219 245 10 612 IRAK 4997 a78 897 9a9 42 
616 IRAN 96 2 8 47 a9 616 IRAN 702 21 52 244 
:i 2 
385 i 628 JORDAN 424 89 39 268 34 112 28 4 22 628 JORDANIE 1a51 401 156 585 203 ai 632 SAUDI ARABIA 1150 224 226 250 278 632 ARABIE SAOUD 5960 812 68a 784 1a9 2aO a216 a5 
636 KUWAIT 410 29 136 15 a 152 75 636 KOWEIT 2775 178 659 63 20 1 1290 564 
640 BAHRAIN 22 2 2<i :i a 17 i 640 BAHREIN 241 16 621Î 16 1a 212 5 644 QATAR 152 
144 
2 
14 
126 644 QATAR 1229 
870 
2 
26 
578 
647 U.A.EMIRATES 380 43 66 29 84 847 EMIRATS ARAB 2a2a a62 169 118 778 
649 OMAN 102 a 2 
17 
16 81 649 OMAN 671 9 24 
12EÎ 83 555 652 NORTH YEMEN 34 9 i 8 652 DU NRD 2a4 38 4 66 658 SOUTH YEMEN 16 8 
6 
7 656 DU SUD 1a2 26 52 
17 :i 
54 
882 PAKISTAN 43 a1 
4 
6 662 p AN 169 106 7 36 
684 INDIA 1a i a 6 684 IND 100 2 a 22 21 52 669 SRI LANKA 19 
12 
18 669 SRI LANKA 141 a 
112 
6 132 
680 THAILAND 43 2a 
6 
8 
5 
680 THAILANDE 243 60 
:i 
71 
ao 700 INDONESIA 44 10 2a 700 INDONESIE a54 62 
2 
259 
701 MA YSIA 1a 1 
19 
12 701 MALAYSIA 125 5 
89 
118 
70a 1 79 2 2 i 60 70a BRUNEI 207 2:i 1i as 118 2 706 PORE 60 1 48 
16 
706 SINGAPOUR 538 16 451 
728 KOREA 264 a 2 4 1 244 728 COREE DU SUD 928 21 4i ai 7 862 as 7a2 JAPAN a71 2 8 a1 a24 7a2 JAPON 1945 1a 42 241 1571 
740 HONG KONG 69 4 
1:i 
65 740 HONG-KONG 776 32 
ai 
744 
800 AUSTRALIA 94 
5 
81 800 AUSTRALIE 632 4 591 
822 FR. POL YNESIA a4 29 822 POL YNESIE FR 148 16 132 
1000 W 0 R L D 15748 5082 2555 2001 312 1011 3888 15 188 50 1000 M 0 ND E 77728 17810 11864 6558 1844 2755 31548 5I 5378 118 
1010 INTRA·EC 3448 154 521 217 93 881 872 15 254 21 1010 INTRA-CE 17327 3312 1932 864 310 1701 8044 58 1202 15 
1011 EXTRA·EC 12301 4107 2028 1781 288 328 3015 714 30 1011 EXTRA-CE 80378 14287 8932 5872 1454 1045 23504 4174 101 
1020 CLASS 1 4188 2524 220 170 96 107 481 570 . 1020 CLASSE 1 16369 7729 883 736 476 a94 4928 a217 6 
1021 EFTA COUNTR. 3312 2a24 197 155 83 106 2a5 212 . 1021 A EL E 12372 7124 728 600 a6a a90 1811 1352 4 
1030 CLASS 2 8065 1577 1799 1575 203 221 2518 143 29 1030 CLASSE 2 41290 6522 8951 4810 978 649 18339 946 95 
1031 ACP ~oa 1268 332 298 48 15 a6 538 1 . 1031 ACP Js~ 6427 1a98 1699 192 70 183 2680 5 1040 CLA 68 7 7 a7 16 1 . 1040 CLA 3 723 46 99 326 3 238 11 
8421.12 GUNS FOR SPRAYING HOT IIATERWS 8421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT IIATERIALS 
PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD WAAIISPRITZPISTOLEN 
001 FRANCE 29 1 
:i 26 2 001 FRANCE 290 34 3IÎ 222 1 6 14 13 002 BELG.-LUXBG. 15 7 
:i 
6 002 BELG.-LUXBG. 254 7 66 4 
16 
5 134 
003 NETHERLANDS 23 
:i 20 i 1:i 003 PAYS-BAS 152 3 9 115 7 2 004 FR GERMANY 35 i 18 1 004 RF ALLEMAGNE 624 35 76 200 40 84 224 005 ITALY 13 6 
IÎ 2 i 4 005 ITALIE 517 127 65 1 36 4 318 006 UTD. KINGDOM 26 
:i 
7 10 006 ROYAUME-UNI 3aO 19 153 
4 
89 
008 DENMARK 3 i 1s 008 DANEMARK 154 149 30 1 15i 028 NORWAY 16 
:i 
028 NORVEGE 211 16 4 i 4 030 SWEDEN 14 i i 11 030 SUEDE 411 3 29 112 9 268 :i 036 SWITZERLAND 9 5 i 2 036 SUISSE 105 34 23 19 1i 17 036 AUSTRIA 2 1 
:i i 036 AUTRICHE 113 79 1 8 14 042 SPAIN 4 1 042 ESPAGNE 107 1 47 35 12 12 
400 USA 1 
44 2 1 400 ETATS-UNIS 149 24 20 11:i 29 100 5 632 SAUDI ARABIA 47 1 832 ARABIE SAOUD 164 5 2 14 1 
1000 WO R L D 288 13 28 150 3 4 21 1 65 • 1000 M 0 ND E 4938 821 843 1184 35 73 583 4 1280 3 
1010 INTRA·EC 150 5 18 82 2 4 8 1 34 • 1010 INTRA-CE 2388 266 410 708 5 83 173 4 780 3 1011 EXTRA·EC 134 7 12 87 1 15 30 • 1011 EXTRA-CE 2234 387 433 471 30 10 410 510 
1020 CLASS 1 61 5 5 16 1 4 30 . 1020 CLASSE 1 1480 267 198 262 1 10 216 503 3 
1021 EFTA COUNTR. 47 2 3 12 2 1 29 . 1021 A EL E 929 133 106 191 1 9 14 472 3 1030 CLASS 2 70 
2 
5 51 11 1 . 1030 CLASSE 2 632 29 184 190 29 19a 7 
1040 CLASSa 3 1 . 1040 CLASSE 3 123 70 51 2 
11421.94 SPRAY GUNS AND SIIIILAA APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT IIATEAIALS 11421.94 SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT IIATERIALS 
PISTOLETS AEROGRAPHES ET APPAREILS SIMII.., SF PISTOLETS DE PROJECTION A CHAUD SPRITZPISTOLEN U.DGL, AUSGEN. WAAIISPAITZPISTOLEN 
001 FRANCE 1178 888 
:i 
220 1 30 23 15 1 001 FRANCE 13663 10654 
66 
1946 31 220 327 465 20 
002 BELG.-LUXBG. 483 338 109 14 
45 
15 4 002 BELG.·LUXBG. 5726 4812 361 244 336 17a 68 2 003 NETHERLANDS 511 393 52 21 003 PAYS-BAS 5921 4812 12 451 ao7 1 2 
175 
176 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung J Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 JoeutschlandJ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eililaoa 
8421,94 8421.94. 
004 FR GERMANY 214 
201 
6 101 34 16 50 5 2 004 RF ALLEMAGNE 2315 
4641 
235 909 343 68 539 200 21 
005 ITALY 229 4 3i 1 3 8 12 2 005 ITALIE 5575 189 484 12 43 194 496 46 006 UTD. KINGDOM 480 415 4 5 2 
39 
15 006 ROYAUME-UNI 6893 5872 124 58 82 
314 
227 
007 IRELAND 85 44 2 
1 3 
007 IRLANDE 738 415 
21 
8 
t5 
1 
13 008 DENMARK 78 50 15 9 008 DANEMARK 1386 1006 189 26 116 
1 009 GREECE 91 26 61 3 1 
1 
009 GRECE 894 415 12 406 
5 
35 21 4 
024 ICELAND 4 3 
13 2 t5 2 
024 ISLANDE 101 77 1 
110 24 9 7!i 9 028 NORWAY 160 124 
2 1 
4 028 NORVEGE 2278 1826 28 4 145 63 
030 SWEDEN 203 140 40 2 7 7 4 030 SUEDE 3398 2355 105 458 3 24 168 231 54 
032 FINLAND 136 91 
4 
28 
1 
1 6 2 8 032 FINLANDE 1924 1406 33 296 
11 
9 43 53 84 
036 SWITZERLAND 471 431 26 4 5 036 SUISSE 5586 4903 104 346 105 107 
3 
10 
038 AUSTRIA 281 253 1 17 1 4 5 038 AUTRICHE 3761 3110 26 203 12 292 112 3 
040 PORTUGAL 62 15 1 23 1 22 040 PORTUGAL 826 388 29 280 
1 
23 98 8 
042 SPAIN 209 171 2 24 8 4 042 ESPAGNE 5812 5056 41 264 352 96 2 
048 YUGOSLAVIA 243 243 
4 4 
048 YOUGOSLAVIE 2445 2386 3 14 1 30 11 
052 TURKEY 20 12 
1 
052 TURQUIE 501 326 11 53 100 11 
056 SOVIET UNION 71 58 12 056 U.R.S.S. 1790 1537 1 240 12 
060 POLAND 7 7 
1 
060 POLOGNE 242 141 78 2 
18 
21 
062 CZECHOSLOVAK 61 60 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 1170 1136 7 9 
064 HUNGARY 176 166 064 HONGRIE 1494 1361 6 127 
068 BULGARIA 27 27 
8 5 1 
068 BULGARIE 537 537 
s8 si 14 204 MOROCCO 17 3 
3 2 
204 MAROC 233 110 
29 t5 208 ALGERIA 61 45 9 1 1 208 ALGERIE 732 472 152 34 30 
212 TUNISIA 1& 6 3 7 
1 1s 1 
212 TUNISIE 363 245 41 76 
t5 
1 
271 10 t5 216 LIBYA 65 33 15 216 LIBYE 855 357 187 
5 220 EGYPT 68 37 27 1 3 220 EGYPTE 1073 648 
4 
338 17 64 1 
224 SUDAN 19 3 
1 20 
16 224 SOUDAN 174 81 
147 3 1 
89 
288 NIGERIA 35 7 
1 
7 
1 
288 NIGERIA 382 143 26 62 
2 390 SOUTH AFRICA 121 89 1 15 14 390 AFR. DU SUD 1467 1091 25 182 8 
5 
159 
400 USA 230 213 3 2 1 11 400 ETATS-UNIS 7199 6420 285 73 13 403 
404 CANADA 46 40 1 3 
1 
2 404 CANADA 854 758 46 23 
18 
27 
412 MEXICO 10 7 1 1 412 ME QUE 195 134 26 15 2 
480 COLOMBIA 8 8 
3 35 1 
480 co lE 179 172 
s4 5 5 2 484 VENEZUELA 54 15 484 VE LA 826 255 463 29 
600 CYPRUS 7 2 1 4 600 CH 122 49 3 18 4 52 604 LEBANON 19 1 
1 
16 2 604 LIBAN 128 32 4 43 45 
612 IRAQ 207 185 3 18 612 IRAK 2681 2197 34 31 
3 
5 394 
616 IRAN 29 25 2 2 616 IRAN 852 805 2 19 
2 
23 
624 ISRAEL 39 32 7 
9 
624 ISRAEL 571 497 9 56 3 4 
1 628 JORDAN 37 27 
8 
1 628 JORDANIE 278 196 
12s 
12 
32 
1 88 fi 1 632 SAUDI ARABIA 274 183 41 42 632 ARABIE SAOUD 3275 2473 110 3 525 
636 KUWAIT 109 106 4 1 2 636 KOWEIT 800 725 té 14 3 57 1 644 QATAR 10 
34 
1 5 644 QATAR 117 7 12 9 
4 
73 
647 U.A.EMIRATES 43 4 5 647 EMIRATS ARAB 537 341 9 35 2 146 
4 649 OMAN 14 2 12 649 OMAN 286 68 18 5 191 
662 PAKISTAN 12 3 
1 2 
9 862 PAKISTAN 105 57 
45 33 
48 
664 INDIA 19 15 1 664 INDE 337 241 
3 
18 
680 THAILAND 4 4 
2 3 3 
680 THAILANDE 123 113 
43 
5 2 
700 INDONESIA 67 59 700 INDONESIE 782 701 16 4 18 
701 MALAYSIA 13 5 
1 12 
8 701 MALAYSIA 212 137 
19 
5 2 68 
706 SINGAPORE 150 130 7 706 SINGAPOUR 1308 1162 57 70 
720 CHINA 7 7 
1 
720 CHINE 128 128 
13 2s 728 SOUTH KOREA 9 8 
2 2 
728 COREE DU SUD 307 269 
142 1 2 732 JAPAN 25 19 2 732 JAPON 1134 901 31 57 
736 TAIWAN 10 10 
12 
736 T' AI-WAN 264 254 1 9 
166 740 HONG KONG 43 31 
1 6 1 
740 HONG-KONG 470 300 
16 
4 
2 3 800 AUSTRALIA 105 76 21 800 AUSTRALIE 1813 1361 69 382 
804 NEW ZEALAND 15 8 2 5 604 NOUV.ZELANDE 289 191 58 6 34 
1000 W 0 R L D 7602 5873 102 1029 72 130 508 62 26 • 1000 M 0 ND E 107988 83953 2683 9394 1051 1762 6880 1853 401 1 
1010 INTRA-EC 3350 2356 19 597 55 104 185 50 4 . 1010 INTRA-CE 43113 32627 859 4754 704 812 1991 1475 91 ; 1011 EXTRA-EC 4250 3318 83 430 17 26 343 12 21 • 1011 EXTRA-CE 64888 51326 2035 4630 348 950 4889 379 310 
1020 CLASS 1 2336 1930 21 204 7 22 122 11 19 1020 CLASSE 1 39446 32571 959 2415 161 866 1857 365 252 
1021 EFTA COUNTR. 1316 1057 8 147 2 14 60 11 17 1021 A EL E 17875 14065 326 1693 35 477 682 365 232 
1 1030 CLASS 2 1564 1062 61 214 9 4 210 1 3 1030 CLASSE 2 20011 13892 978 1966 169 84 2851 13 57 
1031 ACP ~oa 86 15 14 23 1 1 32 1031 ACP (sw 1086 361 230 194 20 15 259 7 1040 CLAS 351 325 2 12 1 11 1040 CLASS 3 5407 4863 97 249 18 180 
8421.96 S1EAM OR SAND BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 8421.96 STEAM OR SAND &LASTING MACHINES AND SlMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMIL, A AIR COMPRIME DRUCKWmETRIEBENE SANDSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE UND DERGL 
001 FRANCE 511 392 
42 
51 9 2 57 001 FRANCE 3537 2303 
369 
356 42 20 813 3 
002 BELG.-LUXBG. 130 44 5 30 
24 
9 002 BELG.-LUXBG. 1294 404 48 368 
70 
105 
4 2 003 NETHERLANDS 149 83 3 9 
35 
30 003 PAYS-BAS 2047 570 28 40 
239 
1333 
004 FR GERMANY 236 
3 
15 169 17 004 RF ALLEMAGNE 1944 
100 
190 1185 2 325 3 
005 ITALY 24 14 4 3 
2 10 
005 ITALIE 359 178 31 50 
28 66 006 UTD. KINGDOM 62 31 11 8 20 006 ROYAUME-UNI 594 287 120 93 130 007 IRELAND 21 1 
1 
007 IRLANDE 164 34 
5 5 008 DENMARK 24 14 
5 1 
9 008 DANEMARK 213 76 
se 
127 
009 GREECE 51 3 15 27 
5 
009 GRECE 181 20 14 48 41 38 028 NORWAY 21 4 5 7 028 NORVEGE 277 59 
12 
6 19 155 
030 SWEDEN 24 4 
14 
1 8 11 030 SUEDE 285 87 
as 
6 112 68 
032 FINLAND 76 51 
3 4 
11 032 FINLANDE 476 282 2 
21 
102 5 
036 SWITZERLAND 66 37 22 
1 
036 SUISSE 604 441 38 100 4 
038 AUSTRIA 51 48 2 036 AUTRICHE 525 496 2 13 14 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'Ellli~Oo 
8421.96 8421.96 
040 PORTUGAL 10 8 1 1 Hi 040 PORTUGAL 204 155 4 13 3 29 37 042 SPAIN 40 6 3 10 20 042 ESP 375 74 21 23 2 218 048 YUGOSLAVIA 14 3 1 048Y A VIE 153 98 3 4 41 7 052 TURKEY 22 22 052 T 306 299 7 
2 062 CZECHOSLOVAK 4 4 2 
062 T 106 104 064 HUNGARY 16 14 064H lE 213 172 
2 
41 066 ROMANIA 16 16 
22 
066 R NIE 438 436 
4 204 MOROCCO 24 2 9 
204 MAROC 166 20 142 
90 208 ALGERIA 18 1 8 1 
208 ALGERIE 203 15 97 
5 212 TUNISIA 10 1 8 2 2 7 
212 TUNISIE 140 10 125 
31 17 216 LIBYA 15 7 
4 216 LIBYE 158 
77 
23 ai 220 EGYPT 29 
14 
22 220 EGYPTE 227 
24 
3 2 145 390 SOUTH AFRICA 22 5 2 390 AFR. DU SUD 265 125 75 
7 
41 400 USA 23 1 
6 
22 400 ETATS-UNIS 253 36 12 
33 
198 476 NL ANTILLES 8 
23 4 
2 476 ANTILLES NL 194 
4 171 3IÏ 161 484 VENEZUELA 27 
4 
484 VENEZUELA 213 
196 508 BRAZIL 4 7 6 54 508 BRESIL 196 65 2!Ï 259 2 3 612 IRAQ 67 612 IRAK 358 616 IRAN 8 8 
1 1 7 
616 IRAN 151 151 li 22 64 624 ISRAEL 10 1 4 624 ISRAEL 110 16 1o3 2 632 SAUDI ARABIA 79 38 19 12 5 632 ARABIE SAOUD 755 368 175 35 66 6 636 KUWAIT 9 6 3 636 KOWEIT 109 74 
2 
1 34 647 U.A.EMIRATES 18 15 3 647 EMIRATS ARAS 158 127 29 682 PAKISTAN 20 19 1 682 PAKISTAN 134 122 12 664 INDIA 11 11 
4 9 
664 INDE 226 226 
22 96 706 SINGAPORE 14 1 706 SINGAPOUR 149 31 720 CHINA 17 17 
4 9 
720 CHINE 235 231 
112 
4 728 SOUTH KOREA 13 
1 
728 COREE OU SUD 301 
27 
189 736 TAIWAN 26 
2 
25 736 T'AI-WAN 327 
10 
300 800 AUSTRALIA 53 22 29 800 AUSTRALIE 448 336 102 
1000 W 0 R L D 2191 991 214 372 145 38 395 2 38 8 1000 M 0 ND E 21001 9013 2245 2487 1151 208 5558 28 237 94 1010 INTRA-EC 1207 571 90 235 101 25 172 2 11 • 1010 INTRA-CE 10334 3793 943 1648 827 91 2825 28 77 2 1011 EXTRA-EC 983 410 124 137 44 11 222 27 8 1011 EXTRA-GE 10689 5221 1303 817 324 117 2834 160 93 1020 CLASS 1 436 219 6 57 24 104 26 . 1020 CLASSE 1 4328 2584 124 319 115 8 1019 159 1021 EFTA COUNTR. 249 152 4 39 10 
11 
28 16 . 1021 A EL E 2378 1521 58 217 50 
100 
418 114 1030 CLASS 2 483 131 118 80 21 114 8 1030 CLASSE 2 5140 1503 1177 497 209 1551 1 93 1031 ACP ~oa 23 3 6 9 1 4 . 1031 ACP ~~ 288 52 74 37 52 11 62 1040 CLA 64 60 4 . 1040 CLAS 3 1199 1133 2 64 
8421.97 SlEAM OR SANDBLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJEC11NG MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR 8421.97 STEAM OR SANDBLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE VAPEUR ET SIMIL, AUTRES QU'A AIR COMPRIME SANDSTRAHLMASCHINEN, DAMPFSTRAHLAPPARATE U. DGL, AUSG. DRUCKLUFTBETRIEBENE 
001 FRANCE 3020 2186 
37 
634 70 13 117 001 FRANCE 21176 16117 
177 
3450 463 111 1035 002 BELG.-LUXBG. 710 551 53 44 
33 
25 002 BELG.-LUXBG. 4712 3789 283 261 
213 
202 
1 003 NETHERLANDS 371 199 6 72 382 
61 
3 
003 PAYS-BAS 4915 1478 57 450 
1917 
2716 004 FR GERMANY 603 
2o4 
13 100 5 120 004 RF ALLEMAGNE 5201 
1439 
254 679 28 2305 18 005 ITALY 277 32 
90 
7 1 33 
14 
005 ITALIE 2181 267 
652 
32 7 436 
138 4 006 UTD. KINGDOM 758 581 4 69 115 006 ROYAUME-UNI 5147 3809 37 506 1 721 007 IRELAND 217 38 6 1 57 007 IRLANDE 1365 312 45 2 285 008 DENMARK 105 83 2 7 1 12 008 DANEMARK 971 658 11 42 8 
9 
252 009 GREECE 107 32 7 49 
16 
18 009 GRECE 826 315 24 350 6 122 
6 028 NORWAY 135 92 9 
15 12 
5 
028 NORVEGE 1117 803 
178 
88 77 143 030 SWEDEN 527 381 15 104 13 030 SUEDE 3517 2780 95 270 150 44 032 FINLAND 202 41 
2 
9 89 47 16 032 FINLANDE 1364 381 15 103 467 
6 
268 130 036 SWITZERLAND 511 429 77 
6 
2 036 SUISSE 3531 3076 30 378 4 37 038 AUSTRIA 568 457 8 93 2 038 AUTRICHE 4086 3429 123 444 68 1 23 040 PORTUGAL 132 18 22 90 2 040 PORTUGAL 962 174 212 533 43 042 SPAIN 226 97 8 96 45 25 042 ESPAGNE 2085 920 236 680 347 2 269 048 YUGOSLAVIA 127 70 9 3 048 YOUGOSLAVIE 1425 933 107 36 052 TURKEY 75 7 68 2 052 TURQUIE 440 121 
7 
294 25 058 SOVIET UNION 198 198 24 058 U.R.S.S. 1454 1442 227 5 060 POLAND 149 125 060 POLOGNE 1062 832 2 062 CZECHOSLOVAK 19 13 6 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 243 219 22 2 064 HUNGARY 45 44 
5 
064 HONGRIE 466 446 
37 
20 068 ROMANIA 40 
2 1 
35 066 ROUMANIE 130 
72 40 93 068 BULGARIA 3 5 2 068 BULGARIE 118 6 12 204 MOROCCO 12 1 4 5 204 MAROC 126 4 82 28 2 27 208 ALGERIA 61 35 19 2 208 ALGERIE 833 261 258 85 212 TUNISIA 38 
19 
2 36 
31 
212 TUNISIE 501 3 225 273 
316 216 LIBYA 172 1 
122 
25 
216 LIBYE 1680 190 3 1171 
103 220 EGYPT 85 37 18 4 220 EGYPTE 614 328 14 115 54 248 SENEGAL 12 12 
1 
248 SENEGAL 105 
3 
103 2 
30 272 IVORY COAST 12 4 
10 272 COTE IVOIRE 162 103 17 
2 288 NIGERIA 13 4 4 288 NIGERIA 174 54 41 64 13 302 CAMEROON 10 1 9 302 CAMEROUN 103 13 84 6 314 GABON 10 1 9 
1 
314 N 109 12 97 
1 5 322 ZAIRE 10 9 35 
322 221 215 
3 3 212 390 SOUTH AFRICA 171 110 9 26 390 . DU SUD 1319 957 144 400 USA 150 62 29 49 400 TS-UNIS 1520 605 10 183 7 715 412 MEXICO 68 37 9 12 10 412 MEXIQUE 932 509 109 93 221 472 TRINIDAD,TOB 19 
2 2 12 
19 ~~ t'6'~69..f'Jl{OB 107 42 li 106 2 107 480 COLOMBIA 16 2 158 27 484 VENEZUELA 62 2 3 55 484 VENEZUELA 513 31 51 404 508 BRAZIL 16 1 6 9 508 BRESIL 236 10 129 90 7 
177 
178 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·exxaoa Nimexe 'EXMOa 
8421.97 8421.87 
524 URUGUAY 9 
40 
9 524 URUGUAY 105 2 102 
7 528 ARGENTINA 62 
2 
22 528 ARGENTINE 554 437 
20 
110 
2 604 LEBANON 26 11 13 
1 
804 LIBAN 186 122 42 
à 608 SYRIA 36 2 2 31 
13 
608 SYRIE 242 29 16 189 
6 152 21 612 IRAQ 171 15 6 103 33 612 IRAK 1822 226 98 1109 210 
616 IRAN 28 2 26 
si Hi 616 IRAN 164 32 7 
152 
soi 141 624 ISRAEL 134 20 2 624 ISRAEL 885 214 16 
628 JORDAN 51 13 11i 9 2 29 628 JORDANIE 198 105 355 50 13 6 
43 
3 632 SAUDI ARABIA 127 32 21 52 632 ARABIE SAOUD 1652 370 162 743 
636 KUWAIT 51 17 3 31 636 KOWEIT 654 213 20 421 
640 BAHRAIN 38 2 
9 
36 640 BAHREIN 196 18 
499 
178 
644 QATAR 18 1 
2 
8 644 QATAR 587 9 
5 Hi 79 647 U.A.EMIRATES 42 15 
11 2 
24 647 EMIRATS ARAB 579 162 7 
20 
389 
662 PAKISTAN 22 8 1 662 PAKISTAN 415 87 299 9 
664 INDIA 150 28 102 20 664 INDE 572 303 16 253 
680 THAILAND 17 15 
10 
2 680 THAILANDE 157 123 
7 79 
34 
701 MALAYSIA 39 12 17 701 MALAYSIA 337 103 148 
706 SINGAPORE 90 17 43 30 706 SINGAPOUR 655 169 5 251 230 
728 SOUTH KOREA 21 20 
2 
1 728 COREE DU SUD 213 208 
57 
5 
732 JAPAN 5 3 
1 9 
732 JAPON 100 29 
à 
14 
740 HONG KONG 16 5 1 740 HONG-KONG 181 61 14 98 
800 AUSTRALIA 131 40 23 68 800 AUSTRALIE 1128 361 119 648 
1000 W 0 R L D 11580 8525 459 2212 1044 64 1215 14 25 2 1000 M 0 ND E 91104 50572 4993 14491 5819 455 14997 138 215 24 
1010 INTRA-EC 6187 3674 104 1004 612 53 503 14 3 . 1010 INTRA-CE 46497 27918 874 5909 3480 369 7787 138 24 
24 1011 EXTRA-EC 5384 2851 358 1197 432 11 712 23 2 1011 EXTRA-CE 445n 22855 4020 8550 2139 88 6911 192 
1020 CLASS 1 2985 1809 62 555 262 1 275 21 . 1020 CLASSE 1 22780 14581 879 3185 1241 9 2685 180 
1021 EFTA COUNTR. 2074 1418 41 299 216 1 78 21 . 1021 A EL E 14583 10644 558 1647 864 7 664 179 
24 1030 CLASS 2 1939 461 268 609 170 10 397 2 2 1030 CLASSE 2 18207 5080 3085 5036 897 77 4016 12 
1031 ACP~~ 138 22 57 19 5 35 . 1031 ACP ~ 1391 374 593 173 15 5 229 2 1040 CLA 483 382 6 34 41 . 1040 CLAS 3 3608 3014 55 329 1 209 
8421.91 PARTS FOR THE MACHINES AND APPUANCES OF 84.21 8421.91 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 84.21 
PARTES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8421 TElLE FUER NR. 8421 
001 FRANCE 1493 775 
161 
182 50 34 159 293 001 FRANCE 16632 10049 
1147 
1381 450 439 2338 
3 
1975 
002 BELG.-LUXBG. 976 273 32 458 28 24 002 BELG.-LUXBG. 7404 3109 318 2033 
870 
532 262 
003 NETHERLANDS 737 246 8 121 
401 
1s0 155 56 003 PAYS-BAS 11838 3898 175 618 
1967 
5330 22 925 
004 FR GERMANY 1100 135 214 12 107 231 004 RF ALLEMAGNE 8643 
2671 
1425 1283 109 2000 7 1851 
005 ITALY 322 123 79 
116 
29 5 62 
à 
24 005 ITALIE 5475 1625 
735 
180 55 762 
ss 
202 
006 UT DOM 1267 239 164 76 61 
21à 
603 006 ROYAUME-UNI 10274 3575 1466 525 210 
1734 
3668 
007 1 290 9 22 1 7 10 23 007 IRLANDE 2369 178 153 13 73 24 
4 
194 
008 168 94 3 10 15 5 41 008 DANEMARK 2213 1255 62 101 197 23 571 
202 009 150 14 6 83 24 7 16 009 GRECE 1400 404 95 489 109 5 96 
025 FAROE ISLES 9 
49 5 9 10 4 33 
9 025 ILES FEROE 109 
97à sei 74 es 25 596 109 028 NORWAY 385 275 028 NORVEGE 3358 1550 
030 SWEDEN 918 213 5 10 3 5 71 611 030 SUEDE 6866 2267 174 78 53 126 798 3370 
032 FINLAND 285 26 2 13 7 29 208 032 FINLANDE 2647 890 78 72 109 
19 
341 1357 
036 SWITZERLAND 494 319 42 63 33 10 26 036 SUISSE 7373 5650 462 456 161 373 251 
036 AUSTRIA 358 217 11 64 5 
1 
10 29 038 AUTRICHE 4898 3555 143 701 28 7 217 247 
040 PORTUGAL 95 10 50 18 5 9 2 040 PORTUGAL 1153 249 473 189 44 14 154 
4 
30 
042 SPAIN 300 51 194 20 1 1 23 10 042 ESPAGNE 2780 1181 840 139 16 21 491 88 
048 YUGOSLAVIA 124 55 2 40 9 3 2 13 048 YOUGOSLAVIE 3009 1929 78 473 102 21 45 361 
052 TURKEY 92 7 12 59 14 052 TURQUIE 2031 165 278 354 9 12 1213 
35 056 T UNION 57 33 14 2 7 056 U.R.S.S. 1950 1168 423 144 
2 
180 
058 N DEM.R 36 
1à 
2 
5 
34 
2 
058R 509 
7s0 
31 1 475 
3à OBOP 37 5 6 OBOP 1281 203 128 17 145 
062 59 51 1 3 4 062 TC OVAQ 1670 1461 35 31 6 130 7 
064 RY 35 29 
3 
3 3 
2 
064H 1023 850 10 51 3 
6 
91 18 
066R lA 8 1 1 066R 167 34 33 36 
2 
34 24 
068 BULGARIA 11 10 
75 37 5 
1 
1 
068 B 292 272 
489 a4 21 18 5 204 eco 119 1 204M 657 52 6 
208 lA 406 50 252 75 
1 
21 
1 
8 208 ALGERIE 2342 762 916 469 
17 
115 
12 
80 
212 lA 26 
26 
22 2 
2 
212 TUNISIE 364 20 299 31 5 
5 1s 216 LI A 117 7 33 
2à 
49 
3 
216 LIBYE 1402 402 94 248 2 1 635 
220 EGYPT 619 18 5 32 533 220 EGYPTE 2235 335 105 216 148 4 1399 28 
224 SUDAN 129 2 
7 
127 224 SOUDAN 905 7 12 54 4 1s 882 272 IVORY COAST 23 
10 
15 272 COTE IVOIRE 336 14 246 
23 
7 
276 GHANA 10 
43 3 5 15à 
276 GHANA 579 551 
822 a5 19 5 4 288 NIGERIA 223 13 288 NIGERIA 2193 177 115 971 
302 CAMEROON 13 1 9 1 2 302 CAMEROUN 250 45 109 21 4 66 5 
314 GABON 7 4 2 314 GABON 201 1 65 45 12 49 121 2 322 ZAIRE 23 9 7 
3 
7 
1s 
322 ZAIRE 350 238 1 15 2 
14 348 KENYA 20 1 346 KENYA 235 19 
4 
39 1 162 
352 TANZANIA 6 1 5 352 TANZANIE 112 70 7 29 2 
366 MOZAMBIQUE 16 à 8 366 MOZAMBIQUE 147 
2 
15 
3 
132 
372 REUNION 21 4à 21 e2 2 116 30 372 REUNION 146 141 310 34 1413 329 390 SOUTH AFRICA 343 65 390 AFR. DU SUD 3718 1050 547 35 
400 USA 657 515 25 24 14 57 20 400 ETATS-UNIS 13648 10699 285 283 113 29 1834 405 
404 CANADA 248 3 9 8 8 220 404 CANADA 1073 148 65 6 49 3 139 663 
412 MEXICO 9 7 1 412 MEXIQUE 279 205 9 13 
3 
52 
448 CUBA 2 2 448 CUBA 115 19 93 
24 464 JAMAICA 25 24 464 JAMAIQUE 282 30 
12 1 
228 
472 TRINIDAD,TOB 11 
12 
10 472 TRINIDAD,TOB 118 18 64 3 
476 NL ANTILLES 16 4 476 ANTILLES NL 188 1 78 109 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR tO joeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMoo Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMoo 
8421.98 1421.98 
480 COLOMBIA t3 t tO t t 480 COLOMBIE 306 53 2t9 t4 
2 
20 
1 4B4 VENEZUELA 36 7 2 8 
5 
t9 4B4 VENEZUELA 343 t95 43 75 27 
492 SURINAM t3 8 
à 
492 SURINAM t85 5 
5 ti 
t8 
2 
t57 5 
500 ECUADOR 9 
3 11 t 500 EQUATEUR 270 t5 3 27 201 504 PEAU 30 
5 2i 16 1 504 PEROU 291 86 9 63 1 128 4 508 BRAZIL 84 42 5 4 508 BRESIL 1252 784 142 49 142 98 39 
512 CHILE 12 4 1 5 2 512 CHILI 157 77 17 40 
3 
16 7 
600 CYPRUS 12 4 3 11 1 600 CHYPRE t29 19 3 71 32 1 604 LEBANON 89 61 
69 
1 604 LIBAN 346 t15 29 t84 9i 13 16 2 608 SYRIA 83 2 8 4 
1 457 51 
608 SYRIE 316 38 90 73 5 
726 612 IRAQ 835 64 13 225 24 612 IRAK 6419 723 313 1433 174 13 3037 
616 IRAN 46 20 
2 
7 4 13 2 6t6 IRAN 1133 863 2 182 75 4 186 21 
624 ISRAEL 46 20 11 1 6 6 624 ISRAEL 638 313 39 98 8 t12 68 
828 JORDAN 26 3 
t52 35 33 23 3 14 1 628 JORDANIE 127 32 14 3 1 2 77 2!Ï 12s i 632 SAUD! ARABIA 690 216 236 632 ARABIE SAOUD 5308 t896 677 257 505 1810 
638 KUWAIT 498 133 t 1 29 332 636 KOWEIT 3535 730 24 7 523 2250 1 
640 BAHRAIN t5 4 
1 
2 9 640 BAHREIN 319 55 7 4 18 1 236 3 644 QATAR 55 1 
2 3 53 3 644 QATAR 784 61 13 3 701 1 647 U.A.EMIRATES 86 29 6 43 647 EMIRATS ARAB 2283 801 121 98 86 1 1133 45 
649 OMAN 71 2 50 i 19 i 649 722 72 8 2 363 19 279 1s 664 INDIA 46 8 i 36 664 827 212 45 9 525 680 THAILAND 5 i 3ti à 4 680 NOE 104 30 495 7 1 62 4 700 INDONESIA 88 37 
à 
700 ESIE 1473 234 t 26 717 
137 701 MALAYSIA 64 14 1 2 39 701 YSIA t005 169 49 3 94 553 
703 BRUNEI 3 
à i 6 3 62 26 703 BRUNEI 127 237 3à 115 1t3 14 352 706 SINGAPORE 106 3 706 SINGAPOUR 1674 84 848 
708 PHILIPPINES 4 t 
1 
1 1 1 708 PHILIPPINES 128 65 4 17 25 20 1 720 CHINA 4 1 i 2 à 720 CHINE 106 47 11 13 55 111Ï 728 SOUTH KOREA 91 t 1 i 80 728 COREE DU SUD 629 63 20 2 412 732 JAPAN 46 5 7 9 24 732 JAPON 1474 438 136 9 26 323 540 
736 TAIWAN 6 3 2 1 736 T'AI-WAN 108 67 2 6 i 23 10 2 740 HONG KONG 31 3 i 6IÏ 6 18 10 740 HONG-KONG 582 100 12 2 6 280 185 800 AUSTRALIA 382 36 88 185 800 AUSTRALIE 3582 582 46 305 71 1576 976 
804 NEW ZEALAND 45 12 2 t7 1 1t 2 804 NOUV.ZELANDE 782 224 74 104 84 262 34 
1000 WO R LD 18699 4237 1798 1888 1480 333 3535 13 3434 3 1000 M 0 ND E 179251 71214 17007 13214 8943 2388 41881 187 24358 28 
1010 INTRA-EC 1503 1771 578 759 1060 278 778 10 1289 • 1010 INTRA-CE 86250 25138 8147 4838 5515 1738 13383 132 8280 1 
1011 EXTRA-EC 10193 2466 1219 1125 401 55 2758 3 2185 3 1011 EXTRA-CE 112995 48078 10880 8282 3428 631 28518 35 15078 28 
1020 CLASS 1 4790 1565 433 507 105 16 493 1670 1 1020 CLASSE 1 58885 30045 3753 3576 989 319 9829 6 10388 
1021 EFTA COUNTR. 2538 833 116 197 63 11 162 
3 
1156 . 1021 A EL E 26587 13605 1385 1571 483 190 2489 1 6883 
25 1030 CLASS 2 5156 758 761 606 294 38 2204 490 2 1030 CLASSE 2 46994 11426 6387 4296 2409 307 17546 29 4587 
1031 ACP Jra 573 39 101 23 15 10 381 4 . 1031 ACP~ 6570 1264 1608 289 238 104 2975 92 
1040 CLA 246 142 25 13 2 1 59 6 . 1040 CLA 3 7116 4605 740 391 31 6 1220 123 
8422 UFTIIG, HANDLIIG, LOADIIG OR UNLOADING IIACHIIIERY, TELPHERS AND CON'IEYORS, NOT IIEIIG IIACIINEIIY OF HEADIIG NO 8422 11422 LIFllNG, HANDLING, LOADING OR UNLOADING IIACHIIIERY, TELPIERS AND CONYEYORS, NOT IIEING MACIINERY Of IEADING NO 1423 
IIACitiNES ET APPAREILS DE LEVAGE, CHAAGEIIENT, DECHARGEMENT, MANUTENTION, SF. LES IIACitiiES ET APPAREILS OU NO 1423 MASCHMN, APPARATE U.GERAETE ZUII HEBEN, BE·, EIITLADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. 80LCHE DER NR. 1423 
11422.01 LFTIIG, HANDUNG, LOADIIG ETC. IIACIINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CML AIICRAFT 11422.01 LIF11NG, HANOUNG, LOAOING ETC. IIACitiiES AllO APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
~%f:s~LEXA:S ~ DE DECHARGEIIENT ET DE IIAIIUTEIITION (A L'EXCLUSION DE LEUR PARTIES ET MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUII HE8EH, IIEI.ADEH, ENTLADEN ODER FOERDERN, AUSG. TElLE DAYON, FUER ZIYLE I.UflFAHRZEIIGE 
003 NETHERLANDS 51 43 8 
2 à 
003 PAYS-BAS 170 120 49 
ti 
1 3ti 004 FR GERMANY 33 23 004 RF ALLEMAGNE 463 416 
005 ITALY 146 146 i 005 ITALIE 374 374 4 23 006 UTD. KINGDOM 8 1 006 ROYAUME-UNI 123 96 
204 MOROCCO 21 21 204 MAROC 190 190 
1 216 LIBYA 5 
75 
5 216 LIBYE 549 434 546 9 400 USA 75 
5 
400 ETAT5-UNIS 533 86 
4Ô 4 700 INOONESIA 8 3 700 INDONESIE 894 843 
7à 
11 
tà 800 AUSTRALIA 19 19 800 AUSTRALIE 253 154 3 
1000 WO R L D 458 185 242 11 2 3D 8 • 1000 M 0 ND E 4818 1735 2422 78 100 5 250 25 1 
1010 INTRA-EC 250 45 188 3 2 • 7 • 1010 INTRA-CE 1200 128 9112 15 2 5 37 23 i 1011 EXTRA-EC 208 120 58 8 22 • 1011 EXTRA-CE 3414 1809 1430 82 88 213 1 
1020 CLASS 1 109 102 3 2 2 . 1020 CLASSE 1 995 841 287 19 6 41 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 9 1 6 2 26 . 1021 A EL E 123 53 67 43 93 2 1 1 1030 CLASS 2 99 18 53 . 1030 CLASSE 2 2346 988 1072 171 
1031 ACP (60) 13 1 12 . 1031 ACP (60) 246 58 179 9 2 
11422.02 IIACHINERY AND MECHAIICAL APPUANCES FOR LFTIIG, IIANDIJNG, LOAOING ETC. SPECIALLY OE8IGNED FOR HIGHLY RADIO-ACT1VE 
SUBSTANCES 
11422.02 ~AND MECHANICAL APPUANCE8 FOR LIFTING, IWIDl.ING, LOAOING ETC. 8PECIALL Y DESIGNED FOR HIGHL Y RAIJIO.ACTNE 
IIACHINE8 ET APPAIIEU, SPECIALEMENT CONCUS POUR LA MAIIPULATION DES SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES IIASCHINEN, APPARATE UND GEIIAETE, ZUII HANDHA9EN HOCHRAOIOAK11VER 8TOFfl! 
001 FRANCE 25 24 4 à 1 4 001 FRANCE 1272 1263 69 4IÏ 9 145 002 BELG.-LUXBG. 19 3 002 BELG.-LUXBG. 427 165 
006 UTD. KINGDOM 44 21 23 006 ROYAUME-UNI 1087 1059 28 
030 SWEDEN 15 15 030 SUEDE 888 688 
036 SWITZERLAND 21 21 
9 
036 SUISSE 688 866 
1284 390 SOUTH AFRICA 22 13 390 AFA. DU SUD 2281 997 
528 ARGENTINA 2 2 
49 
528 ARGENTINE 303 303 
55IÏ 728 SOUTH KOREA 49 i i 728 COREE DU SUD 558 191Ï 419 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 712 95 
179 
180 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia jNederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8422.02 8422.02 
1000 W 0 R L D 210 103 63 31 6 6 1 1000 M 0 ND E 8201 5471 2046 81 25 575 3 
1010 INTRA-EC 89 48 4 31 1 4 1 1010 INTRA-CE 2816 2501 70 81 9 152 3 
1011 EXTRA-EC 122 55 59 5 3 • 1011 EXTRA-CE 5385 2970 1978 18 423 
1020 CLASS 1 64 51 10 3 . 1020 CLASSE 1 4355 2554 137a 423 
1021 EFTA COUNTR. 37 37 
49 5 
. 1021 A EL E 1359 1359 
598 Hi 1030 CLASS 2 59 5 1030 CLASSE 2 1027 413 
8422.03 SELF-PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RAILS 8422.03 SELF-PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS SELBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 1a3a 551 
226 
13a 103 144 902 
16 
001 FRANCE 7640 2556 
569 
232 597 2a7 3968 94 002 BELG.-LUXBG. 848 280 13 192 
622 
121 002 BELG.-LUXBG. 2341 a21 49 225 463 583 003 NETHERLANDS 1547 474 9 13 
358 
371 58 
1o4 
003 PAY5-BAS 4808 2324 2 121 
702 
1738 160 
a8 004 FR GERMANY 1494 
393 
275 271 116 370 004 RF ALLEMAGNE 4245 
2355 
1088 666 134 1567 
005 ITALY 1167 167 ss 484 12 111 375 005 ITALIE 3941 754 401 392 5 435 aHÎ 006 UTD. KINGDOM 992 150 295 107 
669 
006 ROYAUME-UNI 2674 676 547 234 
1a24 007 IRELAND 693 
117 31 7 
24 007 IRLANDE 1899 
575 1oB 36 75 OOa DENMARK 2ao 
32 
125 008 DANEMARK 110a 
31Î 389 009 GREECE 409 61 50 97 169 
28 
009 GRECE 1619 259 246 339 739 
17 024 ICELAND 9a 
139 
4 66 
98 
024 ISLANDE 224 
828 
23 184 
626 02a NORWAY 260 2 20 1 02a NORVEGE 1545 12 78 1 
030 SWEDEN aaa 549 
si 
3 70 157 59 030 SUEDE 3705 2706 
277 
1a 316 474 191 
032 FINLAND 648 143 12 49 390 3 032 FINLANDE 3565 1003 64 126 2086 9 
036 SWITZERLAND 1a61 505 26 1079 57 194 036 SUISSE 5735 20ao 6 2a76 170 603 
03a AUSTRIA 465 458 
107 
7 
183 43 
03a AUTRICHE 2947 2900 
soi 
47 
47i 1s 040 PORTUGAL 464 107 24 040 PORTUGAL 1507 451 69 
046 MALTA 55 
17 es si 
55 046 MALTE 145 
10!Ï aa3 224 
145 
046 YUGOSLAVIA 211 
104 
68 048 YOUGOSLAVIE 1068 
254 
352 
052 TURKEY 1502 41 59 165 1133 052 TURQUIE 6628 246 206 769 5153 
056 SOVIET UNION 226a 2077 132 35 24 056 U.R.S.S. 15260 13851 1040 310 59 
062 CZECHOSLOVAK 121 121 
24 
062 TCHECOSLOVAQ 909 909 
127 064 HUNGARY 46 22 064 HONGRIE 224 97 
06a BULGARIA 126 126 
207 72 24 a8 ai 068 BULGARIE 912 912 40!Ï 92 15 2i 95 204 MOROCCO 861 439 204 MAROC 4327 3695 
20a ALGERIA 3004 10a 197a 549 
13 
369 208 ALGERIE 14707 747 9849 2246 
40 
1865 
212 TUNISIA 53a 
292 
445 56 24 212 TUNISIE 2566 
1464 
2237 146 143 
216 LIBYA 1633 23 316 26 
as 
976 
s8 216 LIBYE 7483 169 ass 119 284 4676 67 220 EGYPT 2339 59a 523 22a 22 a21 220 EGYPTE 11329 331a 2830 1114 67 3649 
224 SUDAN 279 33 54 50 24 11a 224 SOUDAN 730 16 221 as 37 371 
22a MAURITANIA 45 26 19 22a MAURITANIE 117 43 72 2 
248 SENEGAL 112 106 6 
i 37 
248 SENEGAL 541 514 27 
8 214 260 GUINEA 102 64 26 260 E 46a 246 127 264 SIERRA LEONE 55 30 264 A LEONE 305 17a 
276 GHANA 104 
644 633 126 122 
104 276 ANA 430 
3044 3644 es4 173 430 288 NIGERIA 2373 848 288 GERIA 12697 51a2 
302 CAMEROON 335 4a 258 29 
12 
302 CAMEROUN 1307 44 1194 69 
45 314 GABON 117 
47 
105 
6 
314 GABON 577 
242 
532 4 318 CONGO 303 175 75 
167 20 
31a CONGO 1294 760 2aa 
11os 10!Ï 322 ZAIRE 277 51 1a 21 322 ZAIRE 1537 209 94 20 
329 ST. HELENA 21 
20 9 21 55 329 STE-HELENE 120 109 18 120 28 330 ANGOLA 84 330 ANGOLA 156 
334 ETHIOPIA 19 19 
26 
334 ETHIOPIE 107 107 
145 350 UGANDA 26 46 350 OUGANDA 145 si 352 TANZANIA 65 
93 21 
19 352 TANZANIE 202 
soi 128 
111 
366 MOZAMBIQUE 114 366 MOZAMBIQUE 729 
372 REUNION 88 88 
13 as 
372 REUNION 266 266 
47 425 382 ZIMBABWE ga 
76 
3a2 ZIMBABWE 472 
303 390 SOUTH AFRICA 774 45 653 390 AFR. DU SUD 2849 269 2277 
393 SWAZILAND 26 
626 10 570 
26 393 SWAZILAND 180 
4090 s4 1040 180 400 1345 139 400 ETATS-UNIS 5422 
1 
228 
412 0 39 
1s 
39 412 MEXIQUE 179 
148 
178 
432 AGUA 15 
1i a9 
432 NICARAGUA 148 
as 366 451 IN DIES 100 
sri 451 INDES OCCID. 452 137 462 MA INIQUE 50 
43 
462 MARTINIQUE 137 
1a9 469 BARBADOS 43 
127 11i 
469 LA BARBADE 189 
688 535 484 VENEZUELA 23a 
32 2i 
484 VENEZUELA 1223 
116 7 492 SURINAM 53 
1i 4i 
492 SURINAM 123 
sâ 244 500 ECUADOR 52 
107 46 500 EQUATEUR 302 126 21i 504 PEAU 39a 1 244 504 PEROU 1719 3 1379 
512 CHILE 71 71 
ai 
512 CHILI 423 423 
177 524 URUGUAY 162 
17 
131 4 524 URUGUAY 886 112 709 3i 528 ARGENTINA 21 
1os 
52a ARGENTINE 143 
228 600 CYPRUS 13a 33 
163 
600 CHYPRE 320 92 
106 604 LEBANON 270 18 94 13 62 604 LIBAN 306 366 154 46 108 608 SYRIA 159 
9a0 so4 54 
19 soa SYRIE 594 
5749 1648 2Hi 
100 
612 IRAQ 2963 596 a29 612 IRAK 14680 2643 4420 
616 IRAN 10a9 33 36 1020 616 IRAN 5324 127 1a1 5016 
624 ISRAEL 290 
53 
271 19 624 ISRAEL 900 
95 
793 107 
62a JORDAN 379 
1a95 
171 
470 
155 628 JORDANIE 1142 
773i 
326 
1416 
721 
632 SAUDI ARABIA 6993 492 1579 2557 632 ARABIE SAOUD 27aso 2146 5701 10866 
636 KUWAIT 62a 44 ao 233 271 636 KOWEIT 2679 192 414 931 1142 
640 BAHRAIN 266 20 246 640 BAHREIN 756 21 735 
644 QATAR 331 
4i 243 
331 644 QATAR 1376 
194 1235 
1376 
647 U.A.EMIRATES 1697 1413 647 EMIRATS ARAB 6635 5206 
649 OMAN 258 26 232 649 OMAN 759 197 562 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e.>..>.ooa 
11422.03 11422.03 
652 NORTH YEMEN 70 1 
291 
44 25 652 YEMEN DU NRD 116 2 
1026 
93 21 
662 PAKISTAN 505 
76 
214 662 PAKISTAN 1962 
369 
956 
664 INDIA 181 105 664 INDE 803 434 
669 SRI LANKA 126 48 78 669 SRI LANKA 714 334 380 
676 BURMA 39 
16 
39 676 BIRMANIE 209 
27 
209 
680 THAILAND 40 
36 
24 680 THAILANDE 129 
210 
102 
700 INDONESIA 141 
15 
103 700 INDONESIE 504 
3li 
294 
701 MALAYSIA 55 40 g.j 3:Î 40 701 MALAYSIA 209 157 179 36 171 706 SINGAPORE 212 45 706 SINGAPOUR 586 212 
708 PHILIPPINES 54 
20 
54 708 PHILIPPINES 318 
136 
318 
736 TAIWAN 20 
65 3:Î 736 T'AI-WAN 136 134 152 740 HONG KONG 98 
151 2 
740 HONG-KONG 286 
834 5 800 AUSTRALIA 1939 88 1698 800 AUSTRALIE 9679 393 8447 
804 NEW ZEALAND 402 75 
315 
327 804 NOUV.ZELANDE 2038 396 
46:! 
1642 
956 NOT DETERMIN 315 958 NON DETERMIN 462 
1000 W 0 R L D 58078 11575 9609 7168 3487 1824 21502 449 402 82 1000 M 0 ND E 234502 84150 44227 23809 7905 3711 89039 1070 483 109 
1010 INTRA-EC 9288 2026 759 803 1498 1001 2838 449 104 • 1010 INTRA-CE 30274 9587 2767 1843 2574 1122 11243 1070 88 
1oi 1011 EXTRA-EC 48493 9549 8850 8248 1999 823 18884 298 82 1011 EXTRA-CE 203788 54582 41460 21505 5331 2588 77788 396 
1020 CLASS 1 10913 2886 314 1462 983 5108 160 . 1020 CLASSE 1 47171 15948 1386 4589 2443 22526 279 
1021 EFTA COUNTR. 4632 1901 184 1131 262 
82:Î 1021 133 . 1021 A EL E 19228 9968 784 3109 874 25eB 4281 232 1oB 1030 CLASS 2 31825 4317 8375 4718 1017 12375 138 62 1030 CLASSE 2 139172 22866 38877 16542 2888 55186 117 
1031 ACP ~oa 4714 901 1545 229 325 193 1521 . 1031 ACP frel 21605 3710 7518 969 717 1150 7521 1040 CLA 3757 2345 162 68 1182 . 1040 CLAS 3 17424 15769 1198 373 84 
8422.04 PARTS OF SELF-PROPELLED CRANES OF 11422.03 8422.04 PARTS OF SE1f-PROPEU.EO CRANES OF 11422.03 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOMOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER SELBmAHRENOE KRANE AUF RAEOERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 1192 92 
26 
33 16 27 1024 001 FRANCE 3706 439 
14 
141 52 248 2826 
1 002 BELG.-LUXBG. 418 100 10 255 484 27 002 BELG.-LUXBG. 1167 510 31 409 534 202 003 NETHERLANDS 737 84 
37 
23 
51:Î 146 2:Î 003 PAY5-BAS 1516 465 1 29 1148 487 1 52 004 FR GERMANY 1550 
11 
154 386 437 004 RF ALLEMAGNE 3569 6:i 66 454 664 968 005 ITALY 50 
6 
2 2 35 
55 7 
005 ITALIE 610 11 
45 
14 10 512 
157 10 2 006 UTD. KINGDOM 220 109 29 14 
29:i 
006 ROYAUME-UNI 1213 853 96 48 
737 007 IRELAND 312 1 
2 
17 1 007 IRLANDE 848 4 
7 
101 
9 
6 
008 DENMARK 33 4 1 
1 
26 008 DANEMARK 225 77 9 123 
009 GREECE 73 4 
:i 62 6 5 009 GRECE 113 26 4 34 4 45 7 028 NORWAY 157 3 18 
14 
128 028 NORVEGE 2486 60 
:i 45 13 1eB 2341 030 SWEDEN 300 131 
1 
27 20 
:i 108 030 SUEDE 1159 684 1 41 187 10 55 032 FINLAND 166 136 3 
21 
23 032 FINLANDE 683 492 1 6 22 29 132 036 SWITZERLAND 164 29 78 31 5 036 SUISSE 660 182 1 321 13 114 
038 AUSTRIA 62 31 
11i 
1 21 7 2 038 AUTRICHE 235 147 3 11 25 13 36 
040 PORTUGAL 79 47 1 4 
2 
9 040 PORTUGAL 365 186 4 4 42 1 128 
042 SPAIN 127 7 27 
1 
1 90 042 ESPAGNE 247 53 19 8 29 17 121 
046 MALTA 112 
s8 14 111 046 MALTE 610 1 12:Î 21 1 587 048 YUGOSLAVIA 99 2 
7 
25 048 YOUGOSLAVIE 1240 643 26 
189 2 
448 
052 TURKEY 30 9 
1 
14 052 TURQUIE 833 101 6 335 
056 SOVIET UNION 15 9 5 056 U.R.S.S. 237 159 16 62 
060 POLAND 5 
:i 2 5 060 POLOGNE 309 7 14 302 062 CZECHOSLOVAK 10 5 062 TCHECOSLOVAQ 292 80 196 
064 HUNGARY 9 7 2 064 HONGRIE 152 63 89 
068 BULGARIA 18 17 
39 5 1 
1 068 BULGARIE 286 236 
243 29 21i 
30 
206 ALGERIA 111 62 4 208 ALGERIE 2290 1928 62 
212 TUNISIA 36 2 31 
3:Î 3 212 TUNISIE 137 18 76 144 5 43 216 LIBYA 244 12 
10 
65 1 134 216 LIBYE 1345 153 37 201 842 220 EGYPT 151 15 73 6 46 220 EGYPTE 1100 260 152 37 9 805 
224 SUDAN 42 
61 1 
7 17 18 224 SOUDAN 252 8 
li 
28 23 193 
248 SENEGAL 62 
48 
248 SENEGAL 367 359 
1 12:i 1 276 GHANA 48 
6 19 71 30 
276 GHANA 125 
125 1S:Î 107 12 288 NI 187 1 61 288 lA 1360 268 687 302 c ON 12 4 7 
1 
302 OUN 141 
7 
35 85 3 11 7 
322 z 19 18 
2 
322 352 2 4 337 2 
346 K 9 
2 
7 348 YA 147 1 
1 
73 73 
352 TANZANIA 12 
2 :i 6 4 352 TANZANIE 255 12 11 21i 128 114 390 SOUTH AFRICA 263 15 11 232 390 AFR. DU SUD 1310 114 31 1126 1 400 USA 158 56 1 4 5 92 400 ETATS-UNIS 1055 234 7 84 5 744 
404 CANADA 98 1 2 1 94 404 CANADA 202 22 89 2 109 
484 JAMAICA 13 
2 
13 484 JAMAIQUE 118 
10 
118 
472 TRINIDAD,TOB 34 
1 14 
32 ~~~ ~~~J~~~L1.,0B 176 li 24 ai 166 484 VENEZUELA 19 4 203 3 87 
512 CHILE 6 6 512 CHILI 199 6 193 
808 SYRIA 4 
29 95 22 6 309 4 608 SYRIE 178 208 335 g.j 48 BOS 178 612 IRAQ 665 204 612 IRAK 3360 1872 
616 IRAN 41 4 
4 
2 35 616 IRAN 794 2 82 
24 
105 805 
824 ISRAEL 61 46 1 10 624 ISRAEL 332 13 188 9 96 
828 JORDAN 67 
77 5 9 
80 
6 
7 
2 
628 JORDANIE 496 6 
172 
3 268 
124 
219 
2s 832 SAUDI ARABIA 297 46 152 632 ARABIE SAOUD 2189 328 189 296 1053 
836 KUWAIT 10 1 2 7 636 KOWEIT 246 22 5 219 
640 BAHRAIN 43 
2 
9 34 640 BAHREIN 460 2 
:i 78 360 844 QATAR 37 
5 :i 6 35 844 QATAR 436 6 5 3 74 428 647 U.A.EMIRATES 73 6 53 647 EMIRATS ARAB 767 55 23 30 580 
649 OMAN 39 1 38 
:i 649 OMAN 179 9 li 6 184 1:Î 656 SOUTH YEMEN 12 9 656 YEMEN DU SUD 153 
10 1 2 
132 
662 PAKISTAN 14 
36 
14 662 PAKISTAN 143 130 
664 INDIA 583 527 664 INDE 3617 470 3147 
181 
182 
Ja-· ·--- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Hl.C)Oa Nimexe 'El.MOa 
11422.04 11422.04 
669 SRI LANKA 23 23 669 SRI LANKA t32 t32 
676 BURMA t03 
i 
t03 676 BIRMANIE 469 
9 2 
469 
700 INDONESIA 35 
i 
34 700 INDONESIE tt4 
t4 
t03 
70t MALAYSIA t9 2 t7 70t MALAYSIA t33 5 ti t6 
t03 
706 SINGAPORE 35 22 
t:i 
tt 706 SINGAPOUR 26t 66 t 
t41 
t78 
708 PHILIPPINES t3 2 2 708 PHILIPPINES t46 t:i 34 
5 
720 CHINA 5 5 720 CHINE t33 ts4 88 728 SOUTH KOREA 5 
i 
728 COREE DU SUD t58 2 
ti 732 JAPAN 6 4 732 JAPON tOt 8 j t6 82 740 HONG KONG 47 47 740 HONG-KONG 589 
ti 
566 
800 AUSTRALIA 248 246 800 AUSTRALIE t425 3 
à 
t4tt 
804 NEW ZEALAND 20 20 804 NOUV.ZELANDE t63 155 
1000 W 0 R L D 10193 1289 314 743 1212 1435 4834 58 158 2 1000 M 0 ND E 52411 10162 1407 3014 3830 4135 21676 170 190 27 
1010 INTRA·EC 4586 404 64 226 886 813 1895 55 31 . 1010 INTRA-CE 12167 2437 81 711 1864 1737 5887 160 68 2 
1011 EXTRA·EC 5808 886 250 514 387 522 2839 3 125 2 1011 EXTRA-CE 38443 7725 1318 2302 1788 2368 23779 10 122 25 
1020 CLASS 1 2087 525 59 93 t18 59 1115 3 tt5 . t020 CLASSE 1 12592 2940 154 540 479 287 8106 10 76 
102t EFTA COUNTR. 930 376 t8 65 103 42 t90 3 113 . t02t A EL E 5570 1753 t2 388 157 232 2955 10 63 25 t030 CLASS 2 3453 324 190 417 248 461 1801 tO 2 t030 CLASSE 2 25350 4240 1157 1719 t252 2058 14854 45 
1031 ACP ra 520 70 34 88 57 58 2t7 . t03t ACP~ 3912 560 277 398 189 699 1788 1 1040 CLAS 70 37 t 5 1 3 23 . 1040 CLAS 3 1499 545 5 43 34 53 819 
11422.05 ROLIJIG.IIILL MACHINES AHD APPUAHCES; ROLLER TABLES FOR FUDING AND REIIOVING PRDDIICTS; li.TERS AHD IWIPULATORS FOR 8422.05 ROUJNG.IIILL MACHINES AND APPUANCES; ROLLER TABLES FOR FEEDING AND REMOVING PRODUCTS; TILTERS AHD IWIPULATORS FOR 
INGOTS, BALLS, BARS AND SLA8S !liGOTS, IIAI.I.S, BARS AND SLABS 
IIIACHINES DE LAIIIINOIRS: TABUERS A ROULEAUX, CULBUTEURS, MANIPULATEURS DE LINGOTS, LOUPES, BARRES, PLAQUES WALZWERKSIIASCHIŒ N: ROU.GAENGE, KI'PER, WENDER, MANIPULATOREN, FUER ROHBLOECKE, LUPPEH, STAEBE, PLATTEN 
001 FRANCE 88 50 15 3 20 
e:i OOt FRANCE 298 t69 38 32 50 
7 
002 BELG.-LUXBG. 663 585 2 8 7 2 002 BELG.-LUXBG. 2422 2163 HÎ 28 33 200 004 FR GERMANY 58 8 5 t4 33 004 RF ALLEMAGNE 3t6 14à 20 7t 209 006 UTD. KINGDOM 21 11 2 006 ROYAUME-UNI 214 2 52 tO 
009 GREECE 445 t 444 
12 
009 GRECE 2297 
1420 
2297 
s4 036 SWITZERLAND 374 344 te 038 SUISSE 1611 t37 
038 AUSTRIA 287 267 038 AUTRICHE 1547 1547 
048 YUGOSLAVIA 27 27 
té 
048 YOUGOSLAVIE 310 310 
252 056 SOVIET UNION t6 
27 
058 U.R.S.S. 252 
33:Ï 062 CZECHOSLOVAK 27 
3:Ï 
062 TCHECOSLOVAQ 333 
taO 070 ALBANIA 33 
5 
070 ALBANIE 180 
95 37 430 208 ALGERIA 51 t5 3i 
t5 
208 ALGERIE 582 
tai 352 TANZANIA t5 
62 
352 TANZANIE t87 
soi 400 USA 63 
t:i 
t 400 ETATS-UNIS 619 
eà 12 4t2 MEXICO 44 28 3 4t2 E 375 244 71 
472 T C~L1..0B t79 2 t79 é 472 C~L1..0B t672 24 1672 37 484 39 
7 
31 484 t47 
126 
88 
528 TINA 7 
ti 
528 TINE 126 
37 4 612 1 68 57 612 1 K 289 228 
664 INDIA 33 33 
4i 10 
664 INDE 315 315 
228 79 70t MALAYSIA 51 701 MALAYSIA 307 
732 JAPAN t2 
36 s5i 
12 732 JAPON 107 
soà 2t22 107 736 TAIWAN 587 
12 
736 T'AI-WAN 2722 
tt2 800 AUSTRALIA t2 
sà 800 AUSTRALIE 1t2 130 804 NEW ZEALAND 58 804 NOUV.ZELANDE 130 
1000 WO R L D 3514 1614 45 1412 47 51 343 2 . 1000 M 0 ND E 18280 7974 887 7812 257 101 1627 16 5 
1010 INTRA·EC 1390 715 2 483 21 40 124 2 . 1010 INTRA·CE 5740 2536 18 2433 146 63 542 1 5 1011 EXTRA·EC 2124 898 44 928 22 11 219 . 1011 EXTRA-CE 12543 5438 870 5180 111 38 1085 16 
1020 CLASS 1 872 729 21 1 119 2 1020 CLASSE t 4610 4072 146 2 375 15 
102t EFTA COUNTR. 663 627 44 2t 1 12 2 t02t A EL E 3231 30t4 670 146 2 3à 54 15 5 1030 CLASS 2 1179 143 892 21 ti 68 1030 CLASSE 2 7168 1034 4781 110 530 
t03t ACP ~oa 222 1 179 15 27 t03t ACP(~ 2030 9 t672 68 280 1 
t040 CLAS 76 27 t6 33 1040 CLASS 3 765 33:i 252 180 
8422.G6 PARTS OF THE MACHINES AND APPUAHCES OF 11422.05 8422.G6 PARTS OF THE MACHINES AND APPUANCES OF 11422.05 
PARTIES ET PIECES DETACH.DE MACHINES DE LAMINOIRS DE 11422.05 ERSATZ· UND BNZELTEILE FUER WALZWERKSMASCHINEN VON 11422.05 
001 FRANCE 177 53 6 te 70 23 7 001 FRANCE 8t0 524 
2 
43 t5 t72 32 22 2 
002 BELG.·LUXBG. 320 302 2 8 6 t 002 BELG.-LUXBG. 1444 1370 10 39 
s4 
20 3 
i 003 NETHERLANDS 97 70 j 19 t 003 PAYS-BAS 650 522 
2 
2 
t5 
68 3 
20 004 FR GERMANY 238 t6 2 200 9 :i à 004 RF ALLEMAGNE 765 26 588 t09 7 
005 ITALY 84 19 64 t 005 ITALIE 344 287 1 
2t6 
49 
10 
7 
677 006 UTD. KINGDOM 298 5 es 33 
s4 
172 006 ROYAUME-UNI 1068 65 t 99 
200 007 IRELAND 55 
195 
1 007 IRLANDE 306 
10 755 
10 
009 CE 207 
t:i 25 
12 009 GRECE 999 2 
s:i 
232 
030 44 t 5 030 SUEDE 354 t84 22 95 
032 49 
12à 
24 25 032 FINLANDE 336 8 178 
2 
t50 
036 LAND t50 20 2 036 SUISSE 621 498 76 
i 
45 
038 AUSTRA 34 32 2 
2 5 
038 AUTRICHE t61 t52 8 
52 042 SPAIN 31 3 21 042 ESPAGNE 112 t3 28 2t 24 208 ALGERIA 188 t65 
15 
208 ALGERIE t818 1793 
22i 2t6 LIBYA 15 
2 
216 LIBYE 222 t 
2i 288 NIGERIA 163 
5 
tet 288 NIGERIA 30tt 
49 
2990 
390 SOUTH AFRICA 77 72 390 AFA. DU SUD 823 3 
2 
77t 
400 USA 19 2 10 7 400 ETATS-UNIS 200 40 35 123 
404 CANADA 62 2 59 404 CANADA 217 63 
2 
t8 136 
412 MEXICO 53 1 51 412 MEXIQUE 981 7 972 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E).).~Oo Nimexe 'E).Mbo 
8422.118 8422.118 
472 T 38 32 37 ~ ~~~~~~(.~OB 487 194 453 34 484V 264 232 ao7 412 
508B 3 3 508 BRESIL 130 130 
S28 A 2 2 
10 
S28 ARGENTINE 128 128 
20 18 2i a12 1 374 362 a12 IRAK 553 487 
a1a IRAN 14 14 
13 
a1a IRAN 221 221 
ai 700 INDONESIA 24 11 43 700 INDONESIE 406 345 73 701 MALAYSIA 56 13 701 MALAYSIA 231 11 147 
728 SOUTH KOREA 1 
9 3Si 
1 728 COREE DU SUD 218 
as 98Ô 218 736 TAIWAN 3aa 736 T'AI-WAN 1048 
740 HONG KONG 18 
3 
18 i 740 HONG-KONG 1a7 Hi 1a7 223 800 AUSTRALIA 10 BOO AUSTRALIE 242 1 
1000 WO R L D 3762 1267 11 1333 147 307 496 187 4 8 1000 M 0 ND E 20918 7358 81 7031 351 958 4309 790 18 24 
1010 INTRA-EC 1481 450 1 305 131 277 125 181 3 8 1010 INTRA-CE 6447 2778 7 1053 273 828 773 705 8 22 
1011 EXTRA-EC 2282 818 10 1028 16 29 373 7 1 . 1011 EXTRA-CE 14458 4581 74 5962 78 128 3536 86 10 1 
1020 CLASS 1 540 195 131 3 2S 185 1 . 1020 CLASSE 1 3251 1066 398 41 55 1681 10 
1021 EFTA COUNTR. 280 173 
10 
47 
13 
25 34 i 1 . 1021 A EL E 1511 853 74 284 1 54 309 86 10 1030 CLASS 2 1741 a21 896 5 187 . 1030 CLASSE 2 11141 3473 5560 37 74 1636 
1031 ACP (60) 261 a 2 224 1 3 25 . 1031 ACP (60) 372a 68 a 3469 5 50 128 
8422.07 UFlltG TABLES AND PLATFORIIS 8422.07 LIFTING TABLES AND PUTFORIIS 
TABLES, Pt.ATE.fORIIIES ET NACELLES ELEVATRICES HEBEBUEHNEN UND HUBARIIEITSBUEHNEN 
001 FRANCE 1228 509 
si 91 89 59 263 217 2 001 FRANCE 5408 1903 24Ô 239 531 348 1aa3 724 12 002 BELG.-LUXBG. 779 322 24 328 638 37 9 002 BELG.-LUXBG. 3112 1390 151 1042 1883 212 65 003 NETHERLANDS 1496 753 1 9 
121Î 71 18 a 003 PAYS-BAS 5682 3125 4 20 55i 43S 155 60 004 FR GERMANY 425 
a4 1S 4 94 100 7a 8 004 RF ALLEMAGNE 2253 45i 89 11 330 541 a77 54 005 ITALY 171 3 25 1 35 23 
9 
OOS ITALIE 953 s 
1i 
41 13 205 232 
116 006 UT . KINGDOM a1a 126 17 122 B3 
136 
260 006 ROYAUME-UNI 3710 740 46 603 311 
7os 
1883 
007 169 22 11 2 4 007 IRLANDE 888 a9 94 11 33 006 K 59 32 14 7 008 DANEMARK 299 103 97 55 
009 32 25 2 5Ô 7 7i si 009 GRECE 229 180 23 29Ô 45 4 27i 02a ORWAY 229 47 
2 
2 
195 
028 NORVEGE 1420 228 
6 
10 S92 
1219 030 SWEDEN 477 27 a 124 121 030 3028 1a5 44 824 770 
032 82 27 i si a 3 47 1 1 032 E 41S 77 29 1 46 IÎ 27a 9 4 03a LAND 319 21S 4 15 20 4 036 160S 1137 114 2a 75 190 24 
038 727 552 22 4 119 2 18 10 038 2969 2342 
9 
48 19 326 18 149 a7 
040 AL 25 3 s 15 2 i 040 1ao 13 115 3 34 9 5IÎ 042 SPAIN 44 27 3 6 042 E 317 206 20 30 
044 GIBRALTAR 7 39 1i 7 044 RALTAR 150 269 102 2 150 048 YUGOSLAVIA 50 
14 3 
048 YOUGOSLAVIE 373 
ai 052 TURKEY 68 71 
ai 2 052 TURQUIE S66 481 531Î 22 24 056 SOVIET UNION 97 a 
13 
056 U.R.S.S. 684 124 
9IÎ 080 POLAND 13 42 080 POLOGNE 109 11 062 CZECHOSLOVAK 42 i 062 TCHECOSLOVAQ 129 129 i 064 HUNGARY 16 15 064 HONGRIE 149 142 
066 ROMANIA 29 
14 3 
29 066 ROUMANIE 332 
BQ 11Î 332 066 BULGARIA 21 29 4 068 BULGARIE 159 193 1i 52 204 MOROCCO 30 
2 4 
204 MAROC 204 
13 10 208 ALGERIA 1a 12 
73 
208 ALGERIE 162 139 405 212 TUNISIA 90 5 12 
12 5 2 212 TUNISIE 493 10 7a 34 2i 14 21a LIBYA 36 2 15 
12 
21a LIBYE 422 a 339 
12i 220 EGYPT 191 4 2 
2 1i 
173 220 EGYPTE a23 13 21 
12 21Î 662 4 268 NIGERIA 31 1 2 5 9 268 NIGERIA 1a2 18 1 42 77 
3 390 SOUTH AFRICA 57 a 
4 
1 1 46 
31 
390 AFR. DU SUD 731 72 
54Ô 13 11 17 628 303 400USA 68 13 3 36 400 ETATS-UNIS 1320 136 2 12 314 
412 MEXICO ao 80 4 2 412 MEXIQUE 164 164 36 IÎ 484 VENEZUELA 10 4 
5 16 i 16i 484 VENEZUELA 111 a7 39 62 IÎ 62 17sS 612 IRAQ 280 80 11 a12 IRAK 2669 652 90 
a1a IRAN 17 15 
4 
2 i a1a IRAN 138 120 26 18 9 1 824 ISRAEL 54 4 44 a24 ISRAEL 207 32 139 
628 JORDAN 92 68 
ai 12 35 164 5 1 62a JORDANIE 297 274 475 11s 125 731 1a 5 632 SAUDI ARABIA 937 207 432 
12 2 
a32 ARABIE SAOUD 4758 1140 2170 46 2 638 KUWAIT 57 12 1 30 636 KOWEIT 304 74 3 17 148 16 
640 BAHRAIN 73 1 72 640 BAHREIN 577 20 557 
644 QATAR 24 
4 4 
24 644 QATAR 159 34 2 23 159 4 647 U.A.EMIRATES 231 222 647 EMIRATS ARAB 724 660 
662 PAKISTAN 82 61 2 1 662 PAKISTAN 429 41a 3 3i 11 664 INDIA 11 
5 
a 
3 
664 INDE 264 13 211 
16 701 MALAYSIA 21 4 i 1 12 701 MALAYSIA 1S7 58 28 10 10 73 706 SINGAPORE 30 5 4 10 706 SINGAPOUR 169 32 3S 84 
728 SOUTH KOREA 16 12 4 
18 
72a COREE DU SUD 145 54 91 
196 736 TAIWAN 1a 
1i 2 i 6 736 T'AI-WAN 196 2 13 49 25 740 HONG KONG 42 
6 
10 i 740 HONG-KONG 317 60 44 170 75 800 AUSTRALIA 38 13 12 800 AUSTRALIE 374 1a2 93 
1000 WO R L D 10018 3807 384 287 905 1320 2377 914 237 7 1000 M 0 ND E 52852 17157 3083 1057 3900 4923 15080 5858 1475 19 
1010 INTRA-EC 4980 1873 92 129 719 884 849 808 28 • 1010 INTRA-CE 22533 7967 384 432 2958 2941 3820 3769 242 
11Ï 1011 EXTRA-EC 5038 1734 292 138 188 438 1728 308 211 7 1011 EXTRA-CE 30118 9189 2898 924 942 1962 11280 2190 1233 
1020 CLASS 1 2260 1051 20 87 94 152 379 279 198 . 1020 CLASSE 1 13565 5334 702 306 515 439 3103 2004 1162 
1021 EFTA COUNTR. 1876 873 9 a1 72 145 268 234 194 . 1021 A EL E 9660 3971 a1 283 428 381 1822 1567 1147 
11i 1030 CLASS 2 2581 603 185 45 92 286 1302 2a 13 7 1030 CLASSE 2 14993 3341 1459 27a 427 1544 7669 18S 71 
1031 ACP sf~ 88 5 17 4 12 12 37 1 . 1031 ACP~ S7S 28 103 38 41 77 284 4 1040 CLA 220 80 87 a 47 . 1040 CLA 3 1562 495 538 40 489 
183 
184 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
1 n .. ~•immung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E)>>.âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E»MOo 
8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 8422.08 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKIP HOISTS 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE FLASCHENZUEGE. AUCH AUF LAUFKATZEN, MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 936 895 
1s0 
4 1 25 11 001 FRANCE 6589 6167 
1016 
36 20 246 120 
002 BELG.-LUXBG. 425 248 12 15 
2é s4 002 BELG.-LUXBG. 3022 1888 40 74 374 4 4 003 NETHERLANDS 564 430 47 5 
é 
003 PAYS-BAS 4047 3054 373 58 
60 
184 
004 FR GERMANY 28 
433 
14 2 2 2 004 RF ALLEMAGNE 166 
3243 
28 41 9 25 3 
005 ITALY 470 37 
4 3 5 t6 
005 ITALIE 3503 256 
ti 32 si 
4 
30 5 006 UTO. KINGDOM 648 522 98 
5 
006 ROYAUME-UNI 4494 3622 731 
41 007 IRELANO 25 6 13 
3 
1 
2 
007 IRLANDE 184 53 81 
32 
9 
26 008 DENMARK 154 147 
9 
2 008 DANEMARK 1160 1078 1 23 
009 GREECE 152 142 1 
2 
009 GRECE 1038 970 66 2 
t6 024 !CELANO 9 4 3 
1 52 
024 ISLANDE 109 44 45 
t3 
4 
028 NORWAY 208 144 3 
3 3 8 028 NORVEGE 1479 1055 26 34 3i 310 75 030 SWEDEN 343 269 9 50 9 030 SUEDE 2316 1824 77 146 198 032 FINL 0 238 232 3 
2 1 ti 
3 032 FINLANDE 1760 1719 17 
12 
1 5 18 
036 SWIT A LAND 375 327 28 036 SUISSE 2616 2365 168 15 55 1 
038 lA 289 286 
ti 
3 
1 3 
036 AUTRICHE 2055 2030 4 19 2 
t1 23 040 GAL 188 164 3 040 PORTUGAL 1473 1280 141 18 
042 SPAIN 171 162 9 
4 
042 ESPAGNE 1101 981 112 5 3 
046 YUGOSLAVIA 59 55 048 YOUGOSLAVIE 561 485 26 50 
052 TURKEY 11 11 
10 i 052 TURQUIE 101 98 3 27 056 SOVIET UNION 68 51 056 U.R.S.S. 542 288 227 
060 POLAND 23 23 060 POLOGNE 195 195 
13 062 CZECHOSLOVAK 104 104 062 TCHECOSLOVAQ 985 972 
3 064 HUNGARY 29 29 
19 1 
064 HONGRIE 313 310 
ts6 5 204 MOROCCO 47 27 204 MAROC 484 313 
1 208 ALGERIA 68 10 55 3 208 ALGERIE 423 49 343 30 
212 TUNISIA 18 2 16 
si 
212 TUNISIE 172 27 143 2 
216 LIBYA 114 63 
35 2 j 216 LIBYE 746 525 33é 221 26 66 220 EGYPT 96 26 26 220 EGYPTE 903 265 208 
272 IVORY COAST 13 2 11 24 272 COTE IVOIRE 106 11 95 2 46 288 NIGERIA 36 6 6 288 NIGERIA 186 69 69 
302 CAMEROON 15 15 
2 
302 CAMEROUN 121 
6 
121 
t5 322 ZAIRE 8 
23 
6 
i 
322 ZAtRE 113 92 j 382 ZIMBABWE 24 
75 i j 382 ZIMBABWE 171 164 413 2 95 390 SOUTH AFRICA 390 292 15 390 AFA. DU SUD 2692 2036 146 
400 USA 315 176 1 1 1 136 400 ETATS-UNIS 1645 1071 12 9 27 526 
404 CANADA 446 81 1 364 404 CANADA 1893 733 18 1142 
480 COLOMBIA 28 27 1 
5 
480 COLOMBIE 227 222 5 
36 484 VENEZUELA 98 93 
2 
484 VENEZUELA 958 918 4 
18 504 PEAU 12 10 
27 
504 PEROU 136 118 
336 508 BRAZIL 56 29 508 BRESIL 541 205 
512 CHILE 10 10 
4 
512 CHILI 100 98 2 
528 ARGENTINA 33 29 
9 
528 ARGENTINE 229 212 17 
26 604 LEBANON 28 19 
6 45 
604 LIBAN 163 135 2 
212 612 IRAQ 123 49 23 612 IRAK 1258 606 57 383 
616 IRAN 8 6 
1 
2 616 IRAN 131 96 
9 
35 
6 2 624 ISRAEL 47 46 
2 i 16 
624 ISRAEL 429 412 
29 628 JORDAN 24 2 3 
2 
628 JORDANIE 161 21 18 
29 
13 80 
632 SAUDI ARABIA 353 53 8 13 3 274 632 ARABIE SAOUD 1708 498 85 64 43 987 
636 KUWAIT 55 12 2 1 2 38 636 KOWEIT 399 137 8 47 7 34 166 
664 INDIA 22 
31 
19 3 664 INDE 323 6 280 37 
680 THAILAND 31 
6 28 
680 THAILANDE 213 204 
2 70 
9 
700 INDONESIA 155 121 
25 i 2 
700 INDONESIE 991 774 
433 22 
145 
708 SINGAPORE 336 308 
70 
706 SINGAPOUR 2308 1839 14 
573 732 JAPAN 73 3 
3 
732 JAPON 586 13 ti 5 736 TAIWAN 13 10 
3 2 14 
736 T' AI·WAN 117 95 
77 79 740 HONG KONG 50 31 740 HONG-KONG 433 248 29 800 AUSTRALIA 389 373 
2 
7 9 800 AUSTRALIE 2722 2476 
10 i 
146 100 
804 NEW ZEALAND 19 17 804 NOUV.ZELANDE 115 104 
1000 W 0 R L D 9317 6765 809 217 44 112 1326 16 28 . 1000 M 0 ND E 85520 49184 6384 1815 387 1502 5738 30 372 
1010 INTRA-EC 3405 2823 388 31 29 82 75 18 1 . 1010 INTRA.CE 24202 20076 2552 224 195 712 401 30 12 
1011 EXTRA-EC 5814 3942 442 188 15 51 1251 27 • 1011 EXTRA.CE 41317 28118 3832 1680 191 780 5335 381 
1020 GLASS 1 3523 2596 151 16 4 17 716 23 . 1020 CLASSE 1 23237 18314 1071 152 55 294 3033 318 
1021 EFTA COUNTR. 1651 1426 63 11 4 2 123 22 . 1021 A EL E 11810 10317 479 83 55 24 544 308 
1030 GLASS 2 2153 1128 287 160 11 34 528 5 . 1030 CLASSE 2 15855 8898 2717 1307 133 483 2275 42 
1031 ACP (60J 140 29 54 3 1 2 51 . 1031 ACP~ 1103 265 523 48 7 16 244 1040 GLASS 239 218 3 11 7 . 1040 GLAS 3 2222 1905 44 230 3 13 27 
8422.11 MANUALL Y OPERATED CHAIN HOISTS 842211 MANUALLY OPERATED CHAIN HOtSTS 
PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 56 40 
39 
12 
5 
3 1 001 FRANCE 385 307 
192 
60 
33 
13 5 
002 BELG.-LUXBG. 91 15 30 
5 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 420 130 63 
25 
2 
2 003 NETHERLANDS 30 15 7 
11 10 
2 003 PAYS-BAS 237 152 35 
24 95 
23 
004 FR GERMANY 32 
8 
8 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 145 
53 
18 2 2 4 
005 ITALY 28 18 
2 2é 2 
2 
28 2 
005 ITALIE 133 71 
6 145 4 
9 SB i 006 UTD. KINGDOM 124 49 13 
t6 
006 ROYAUME-UNI 766 483 63 17i 028 NORWAY 29 10 
15 5 
1 
1 
2 028 NOAVEGE 282 89 
63 41 
8 
1 
8 
036 SWITZEALAND 28 6 1 036 SUISSE 154 39 6 4 
038 AUSTRIA 40 18 22 038 AUTRICHE 208 125 81 2 
042 SPAIN 11 3 8 
3 
042 ESPAGNE 114 29 85 
e6 048 YUGOSLAVIA 8 5 048 YOUGOSLAVIE 154 68 
064 HUNGAAY 5 5 084 HONGRIE 117 117 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "HX40o Nimexe -e>.xooa 
&422.11 &422.11 
208 ALGERIA 40 7 33 
2 
208 ALGERIE 265 38 227 8 212 TUNISIA 24 
i 
22 212 ISlE 115 4 103 
248 SENEGAL 10 9 
32 
248 GAL 119 
27 
119 
2 2 146 288 NIGERIA 39 4 2 
2 
288 lA 190 13 
13 390 SOUTH AFRICA 13 5 1 
24 
5 390 DU SUD 143 89 3 1 37 
484 VENEZUELA 38 6 5 
1 
1 2 484 ZUELA 323 51 60 178 
:j 18 16 632 SAUDI ARABIA 25 7 10 7 632 ARABIE SAOUD 161 67 75 14 2 
1000 W 0 R L D 918 258 292 133 84 15 108 29 18 . 1000 M 0 ND E 8208 2413 1842 738 414 73 787 58 88 
1010 INTRA-EC 371 132 85 55 45 11 12 28 3 . 1010 INTRA-CE 2184 1181 381 155 282 45 78 58 13 
1011 EXTRA-EC 544 127 207 78 20 4 88 1 13 . 1011 EXTRA-CE 3888 1232 1281 558 133 28 888 1 88 
1020 CLASS 1 181 64 58 15 8 30 1 7 . 1020 CLASSE 1 1500 595 315 194 47 305 1 43 
1021 EFTA COUNTR. 129 48 44 7 8 
4 
17 1 4 . 1021 A EL E 891 378 192 60 45 
28 
191 1 24 
1030 CLASS 2 340 57 151 48 12 62 6 . 1030 CLASSE 2 2268 496 946 320 85 350 43 
1031 ACP ~0~ 123 11 56 12 3 3 38 . 1031 ACP ~~ 715 78 361 49 20 23 184 1040 CLAS 23 6 13 4 . 1040 CLA 3 218 141 42 1 34 
&422.12 OTHER PULLEY TACKI! AND HOISTS, EXCL. SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTAIC HOISTS AND IIANUAllY OPERATED CHAIN HOISTS 8422.12 OTHiiR PULLEY TACKI! AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECTRIC HOISTS AND IIANUAllY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALANS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL A MOTEUR ELECTR. ET ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE FLASCHENZUEGE, AUCH AUf LAUFKATZEN, AUSGEN. MIT ELEKTROIIOTOR UND HANDKETTENFLASCHENZUEGE 
001 FRANCE 355 7 
2:Ï 
8 
2:Ï 
15 324 001 FRANCE 1853 90 
158 
40 4 113 1599 6 
002 BEL - UXBG. 79 14 9 6 10 1 002 BELG.-LUXBG. 477 64 81 126 68 48 1 003 NET LANDS 79 12 1 2 
39 
57 003 PAYS-BAS 517 104 11 37 
9CÏ 296 7 004 FR MANY 139 
i 
53 5 15 21 6 004 RF ALLEMAGNE 790 
21 
342 26 158 130 39 
006 UT DOM 93 14 12 2 4 
14lÎ 60 006R E-U NI 506 129 39 20 33 842 262 2 007 IRE 153 
:j 5 007 1 890 25 47 7 1 :j 006 DE K 78 2 
1 :j 73 1 008D 352 14 1 302 10 028 NO AY 47 
4 
4 
:j 38 4 028 N 344 3 38 32 5 54 234 52 030 SWEDEN 43 
2 
5 25 2 030 SUEDE 325 34 5 33 145 24 
032 FINLAND 12 4 
1:3 
1 5 032 FINLANDE 110 48 14 3 6 39 2 
036 SWITZERLAND 71 9 3 1 45 038 SUISSE 253 58 25 30 2 137 
038 AUSTRIA 23 18 
7 
1 3 
7 
1 038 AUTRICHE 203 140 68 3 10 5 50 040 PORTUGAL 22 5 3 040 PORTUGAL 258 2 145 1 39 
042 SPAIN 18 5 13 042 ESPAGNE 133 1 81 1 50 
058 SOVIET UNION 13 
25 
12 058 U.R.S.S. 134 
152 
13 
4 
121 
204 MOROCCO 25 
1 
204 MAROC 160 li 14 4 208 ALGERIA 18 15 208 ALGERIE 164 133 9 
212 TUNISIA 28 
17 
3 25 
i 
212 TUNISIE 101 
10 
19 82 
10 4 :j 216 LIBYA 47 20 8 216 LIBYE 172 91 54 
2 220 EGYPT 81 40 3 
:j 37 220 EGYPTE 542 5 317 14 2 207 4 :j 288 NIGERIA 50 6 3 37 288 NIGERIA 317 31 30 21 223 
382 ZIMBABWE 5 
2 :j 5 382 ZIMBABWE 114 i 1i 5 18 114 :j 390 SOUTH AFRICA 72 67 390 AFR. DU SUD 571 i 473 400 USA 199 1 197 400 ETATS-UNIS 1334 4 10 3 1310 
404 CANADA 98 
7 
98 404 CANADA 692 3 2 
122 
687 
476 NL ANTILLES 7 
12 18 
476 ANTILLES NL 122 
:j 11 152 504 PERU 30 504 PEROU 166 
508 BRAZIL 214 214 508 BRESIL 280 
1 
280 
604 LEBANON 88 6 6 24 88 4 604 LIBAN 385 31 116 384 36 612 IRAQ 49 
4 2 
9 
2 
612 IRAK 316 60 34 2:Ï 73 9 632 SAUDI ARABIA 74 2 12 26 26 632 ARABIE SAOUD 505 14 74 109 239 3 
638 KUWAIT 6 3 3 638 KOWEIT 104 1 72 1 3 27 
1 644 QATAR 18 14 
9 
3 644 QATAR 116 79 24 11 32 25 647 U.A.EMIRATES 38 2 24 647 EMIRATS ARAB 192 12 6 114 4 
649 OMAN 66 
21 
66 649 OMAN 352 
318 
352 
664 INDIA 32 
12 2 
11 664 INDE 489 
16 98 15 171 700 SIA 216 201 700 INDONESIE 664 555 
701 SIA 78 3 75 701 MALAYSIA 188 47 
5 
141 
706 SI PORE 35 35 706 SINGAPOUR 147 141 
728 s KOREA 27 
2 
27 728 COREE DU SUD 144 
1i 2 
143 
800 AUSTRALIA 31 29 800 AUSTRALIE 177 157 
1000 W 0 R L D 3216 127 388 234 102 118 2157 73 15 3 1000 M 0 ND E 17731 852 2723 1208 818 1057 10688 388 138 12 
1010 INTRA-EC 1001 43 100 37 85 44 844 88 
14 
. 1010 INTRA-CE 5530 350 720 237 242 375 3283 312 11 
12 1011 EXTRA-EC 2212 84 288 188 38 71 1513 5 3 1011 EXTRA-CE 12188 802 2003 852 377 883 7378 58 125 
1020 CLASS 1 672 44 26 24 10 14 545 5 4 . 1020 CLASSE 1 4847 348 287 247 64 142 3459 58 44 
1021 EFTA COUNTR. 223 36 17 21 10 11 119 5 4 . 1021 A EL E 1508 282 153 213 57 59 853 53 38 
12 1030 CLASS 2 1518 34 259 170 28 58 958 10 3 1030 CLASSE 2 7287 159 1704 687 309 540 3795 81 
1031 ACP ~~ 163 3 48 24 6 24 58 2 . 1031 ACP Js~ 977 37 287 87 41 111 401 10 3 
1040 CLAS 22 6 3 1 12 . 1040 CLA 3 252 96 12 19 4 121 
&422.13 PIT-HEAD WINDING GEAR 8422.13 PIT-HEAD WINDING GEAR 
MACHINES POUR REMONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DANS LES PUITS DE MINES MASCHINEN ZUM HOCHZIEHEN UND HliRAILASSEN DER FOERDERKOERBE ODER SKIPS FUER BERGWERKE 
001 FRANCE 37 
6Ô 37 001 FRANCE 136 1 135 005 ITALY 80 36 005 iTALIE 852 852 173 701 MALAYSIA 36 36 701 MALAYSIA 173 199 728 SOUTH KOREA 38 728 COREE DU SUD 199 
1000 W 0 R L D 333 130 88 42 73 21 . 1000 M 0 ND E 1837 1112 2 300 2 70 355 3 83 
1010 INTRA-EC 141 81 i 38 41 73 21 . 1010 INTRA-CE 1053 158 2 143 2 47 3sS 3 93 1011 EXTRA-EC 192 B9 27 1 • 1011 EXTRA-CE 884 264 157 23 
1020 CLASS 1 42 17 1 1 2 21 . 1020 CLASSE 1 164 21 4 21 45 93 
1021 EFTA COUNTR. 39 16 1 1 21 . 1021 A EL E 137 19 4 21 93 
185 
' 
186 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltalia . 1 Nederlandl Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark [ 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl France 1 ltalia j Nederlandj Belg.-Lux.J UK 1 lretand 1 Danmark 1 'EHaOa 
8422.13 8422.13 
1030 CLASS 2 144 44 1 26 1 72 1030 CLASSE 2 679 212 2 153 2 310 
8422.14 WIICHES SPECIALL Y DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 11422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 
TREUILS POUR MINES AU FOND HAESPEL UND ANDERE ZUGWINDEN FUER DEN UNTERTAGEB&RGBAU 
001 FRANCE 302 174 
3 
122 6 001 FRANCE 1529 1042 
53 
455 32 
002 BELG.-LUXBG. 89 86 002 BELG.-LUXBG. 888 835 
060 POLAND 309 309 
15 1 
080 POLOGNE 2035 2035 
141Î 4 204 MOROCCO 16 204 MAROC 152 
212 TUNISIA 29 
16 
29 212 TUNISIE 237 
226 
237 
728 SOUTH KOREA 16 728 COREE DU SUD 226 
1000 W 0 R L D 821 802 48 154 11 5 • 1000 M 0 ND E 5388 4228 448 580 80 55 
1010 INTRA-EC 412 280 3 133 11 5 . 1010 INTRA..CE 2537 1878 55 484 80 50 
1011 EXTRA-EC 408 342 45 21 • 1011 EXTRA .CE 2831 2347 383 88 5 
1030 CLASS 2 82 18 45 19 . 1030 CLASSE 2 704 242 390 88 4 
1040 CLASS 3 309 309 1040 CLASSE 3 2035 2035 
8422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT W1111N 8422.13 AND 14 8422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY IHTERNAL COMBUS110N ENGINE, NOT WI1IIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 ZUGWINDEN UND SP1LLE MIT YERBRENNUNGSIIOTOR, N1CHT Il 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE 204 14 
1 
181 9 001 FRANCE 838 93 
7 
708 32 5 
002 BELG.-LUXBG. 17 10 
3 
6 
147 30 1 
002 BELG.-LUXBG. 133 85 36 41 495 120 9 003 NETHERLANDS 223 42 
4 29 
003 PAY8-BAS 701 41 
16 23 004 FR GERMANY 56 
1 
16 3 
3 
4 004 RF ALLEMAGNE 259 
14 
142 7 2 
4 
69 
006 UTD. KINGDOM 158 1 4 149 44 006 ROYAUME-UNI 683 8 25 621 459 11 028 NORWAY 51 
1 
7 
4 3 
028 NORVEGE 519 
6 
59 
52 
1 
030 SWEDEN 140 
14 
132 030 SUEDE 296 
83 
216 22 
036 SWITZERLAND 25 11 036 SUISSE 129 1 45 
042 SPAIN 23 19 4 042 ESPAGNE 155 128 1 26 
052 TURKEY 12 12 
24 
052 TURQUIE 100 98 2 
149 080 POLAND 27 3 
1 
060 POLOGNE 155 6 
10 068 BULGARIA 5 4 
2 
068 BULGARIE 110 100 
22 212 TUNISIA 26 24 212 TUNISIE 117 95 
216 LIBYA 99 99 
12 
216 LIBYE 314 314 
37 220 EGYPT 105 
19 
93 220 EGYPTE 462 
170 
425 
276 GHANA 19 
76 5 
276 GHANA 170 
7 276 19 268 NIGERIA 93 12 288 NIGERIA 367 85 
370 MADAGASCAR 119 
2 
119 370 MADAGASCAR 1681 29 1681 508 BRAZIL 28 26 
9 
508 BRESIL 351 322 
3 604 LEBANON 17 8 
2 
604 LIBAN 116 113 
14 11 612 IRAQ 13 11 612 IRAK 166 141 
616 IRAN 48 48 
35 
616 IRAN 107 107 
170 628 JORDAN 35 24 40 628 JORDANIE 170 295 201 632 SAUDI ARABIA 102 36 632 ARABIE SAOUD 628 132 636 KUWAIT 23 5 12 
37 
6 636 KOWEIT 137 53 
2 
66 
236 
18 
647 U.A.EMIRATES 54 7 10 647 EMIRATS ARAB 408 7 27 136 
664 INDIA 19 46 19 2 664 INDE 209 783 209 46 706 SINGAPORE 48 
6 3 
706 SINGAPOUR 829 
92 42 708 PHILIPPINES 9 708 PHILIPPINES 134 
1000 W 0 R L D 1958 243 75 983 277 159 195 7 20 . 1000 M 0 ND E 11517 1912 1044 5352 1283 508 1178 57 185 
1010 INTRA-EC 882 74 8 203 183 150 37 3 18 . 1010 INTRA..CE 2718 248 34 912 717 502 152 4 149 
1011 EXTRA-EC 1283 189 70 764 84 9 159 4 4 . 1011 EXTRA..CE 8778 1885 1010 4418 588 4 1028 52 37 
1020 CLASS 1 290 50 10 173 49 4 4 . 1020 CLASSE 1 1445 377 88 431 3 469 52 25 
1021 EFTA COUNTR. 216 15 1 149 
60 9 
44 4 3 . 1021 A EL E 973 109 7 320 3 
4 
459 52 23 
1030 CLASS 2 937 112 58 588 110 . 1030 CLASSE 2 7018 1170 909 3953 414 557 11 
1031 ACP fr~ 252 44 5 197 5 1 . 1031 ACP (sw 2313 272 48 1962 19 1 11 1040 CLAS 36 8 1 3 24 . 1040 CLASS 3 312 119 13 31 149 
8422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC IIOTOR, NOT W1TH11 8422.13 AND 14 8422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 
TREUILS ET CABESTANS A MOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 8422.13 ET 14 ZUGWINDEN UND SPILLE MIT ELEKTROIIOTOR, NICHT Il 8422.13 UND 14 ENTHALTEN 
001 FRANCE ~--~19 
20 
1260 37 198 10 10 001 FRANCE 7951 793 
139 
5587 359 1074 79 79 
002 BELG.-LUXBG. 133 36 27 32 
31 
18 
20 1 
002 BELG.-LUXBG. 1011 349 149 201 
1sS 
170 44 3 003 NETHERLANDS 695 480 19 93 
a3 51 003 PAY8-BAS 3508 2443 119 511 866 228 7 004 FR GERMANY 375 
sè 83 182 11 1 15 004 RF ALLEMAGNE 2197 747 419 725 34 11 140 005 ITALY 150 77 
125 
4 1 
12 15 
005 ITALIE 1656 878 
666 
15 16 
13 114 006 UTD. KINGDOM 242 42 45 2 1 
t9 
006 ROYAUME-UNI 1686 534 333 21 3 
61 007 IRELAND 103 67 17 
9 
007 IRLANDE 367 225 
3 
79 2 
008 DENMARK 99 89 
34 
1 008 DANEMARK 582 486 18 77 
009 GREECE 80 17 29 
29 
009 GRECE 442 138 154 150 
377 2 024 ICELAND 32 1 2 
5 6 7 26 
024 ISLANDE 402 11 12 
22 29 206 028 NORWAY 109 25 39 1 028 NORVEGE 741 191 232 6 55 
030 SWEDEN 89 6 9 31 15 1 
1 
27 030 su E 765 71 49 243 77 4 
2 
321 
032 FINLAND 136 107 1 17 4 3 3 032 FIN NOE 889 748 7 69 23 13 27 
036 SWITZERLAND 312 54 14 239 2 2 1 036 SUl 1897 404 112 1357 6 6 2 10 
036 AUSTRIA 149 118 3 28 
3 
036 AU 1080 912 14 154 
16 040 PORTUGAL 42 16 5 18 
1 
040 PO L 482 308 43 115 
sO 042 SPAIN 54 50 1 1 1 
1 
042 ESPAGNE 493 340 82 10 11 
16 048 YUGOSLAVIA 57 44 1 11 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 341 231 10 84 
13 20 052 TURKEY 113 97 6 8 052 TURQUIE 582 479 6 64 
208 ALGERIA 27 16 11 208 ALGERIE 215 6 156 53 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E:>.Moa Nimexe 'E:>.:>.c~oa 
8422.17 8422.17 
216 LIBYA 81 3 
6 
10 68 
1 
216 LIBYE 276 21 
46 
45 208 2 
220 EGYPT 319 68 218 6 220 EGYPTE 1629 254 1289 29 11 
268 NIGERIA 102 49 17 2 6 28 268 NIGERIA 770 399 268 12 34 59 
314 GABON 24 3 21 314 GABON 324 19 305 
318 CONGO 21 
25 
21 
2 
318 CONGO 418 
16i 
418 
330 ANGOLA 27 
:i 36 1 2 330 ANGOLA 173 16 246 9 39 6 390 SOUTH AFRICA 48 6 
15 
390 AFA. DU SUD 366 53 3 
400 USA 382 365 2 400 ETATS-UNIS 1022 919 2 5 13 
4 
83 
404 CANADA 265 34 
2 mi 230 404 CANADA 1853 168 42 844 1661 412 MEXICO 239 59 412 MEXIQUE 1337 451 
472 TRINIDAD,TOB 9 
52 
9 m t'6'~6'(t~~OB 110 33:Ï 10 100 480 COLOMBIA 53 
26 
1 336 
531 
3 
:i 484 VENEZUELA 43 16 484V UELA 602 68 
500 ECUADOR 37 
:i 5 37 6 500 EUR 309 42 21 309 5Ô 504 PEAU 37 23 504 408 295 
508 BRAZIL 219 218 1 
:i 508 970 952 14 4 528 ARGENTINA 55 49 3 528 NTINE 496 410 55 31 
604 LEBANON 207 3 204 604 LIBAN 857 26 831 
608 SYRIA 49 Hi 46 49 608 SYRIE 108 161 91 108 612 IRAQ 98 34 
2 
612 IRAK 450 198 
1:Ï 624 ISRAEL 151 3 148 624 ISRAEL 668 20 635 
628 JORDAN 33 
9 15 
33 
9 
628 JORDANIE 106 
110 121 
106 
si 21 Hi 632 SAUDI ARABIA 58 23 632 ARABIE SAOUD 458 133 
636 KUWAIT 27 1 26 636 KOWEIT 119 
5 
9 106 
12 
4 
644 QATAR 44 43 
1 
644 QATAR 177 
5 
160 
12 647 U.A.EMIRATES 21 19 647 EMIRATS ARAB 104 11 76 
664 INDIA 25 
16 38 25 664 INDE 221 3 2 24!Î 216 700 INDONESIA 54 
29 15 
700 INDONESIE 551 302 
522 1:Ï 118 706 SINGAPORE 243 195 3 
2 
706 SINGAPOUR 1634 972 9 
11 728 SOUTH KOREA 126 98 
25 1 
18 8 728 COREE DU SUD 1447 1052 409 14 172 212 732 JAPAN 32 6 732 JAPON 479 
5 
54 2 
736 TAIWAN 15 
20 
15 
:i 736 T' AI-WAN 131 101 124 2 740 HONG KONG 28 
10 
5 740 HONG-KONG 185 
55 
29 3 52 
BOO AUSTRALIA 79 49 17 3 BOO AUSTRALIE 600 452 86 4 :i 
1000 W 0 R L D 8068 2832 853 3333 591 292 218 32 118 • 1000 M 0 ND E 48422 17120 8202 18381 4248 1779 1827 57 1020 8 
1010 INTRA-EC 3510 818 278 1733 187 242 99 32 42 • 1010 INTRA-CE 19387 5715 2043 7885 1542 1283 548 57 344 
1011 EXTRA-EC 4554 1915 375 1585 424 50 119 76 • 1011 EXTRA-CE 28992 11404 4158 8473 2706 496 1079 876 
1020 CLASS 1 1909 979 120 415 259 40 22 74 . 1020 CLASSE 1 12046 5348 1053 2462 1831 432 230 870 
1021 EFTA COUNTR. 869 328 73 338 24 39 10 57 . 1021 A EL E 6254 2645 489 1960 135 420 61 564 
1030 CLASS 2 2611 918 248 1170 166 10 97 2 . 1030 CLASSE 2 16580 5863 2983 5938 875 65 849 7 
1031 ACP ~oa 195 57 73 12 15 4 34 . 1031 ACP (6~ 1958 441 1171 114 68 32 132 1040 CLAS 34 18 7 9 . 1040 CLASS 3 368 194 121 53 
8422.19 OliER wr«:HES AND CAPSTAHS NOT WlTHIN 8422.13-17 8422.19 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT W1THIN 8422.13-17 
TREUU ET CABUTANS, NON REPR. 8422.13 A 17 ZUGWINDEN UND SPILLE, NICHT IN 8422.13 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1068 286 
49 
541 70 57 58 17 39 001 FRANCE 6089 1644 40i 2398 231 228 1165 25 198 002 -LUXBG. 284 92 59 77 96 4 3 002 BELG.-LUXBG. 1910 725 396 323 3s0 50 9 003 A LANDS 1093 731 118 37 
139 
99 12 003 PAYS-BAS 8418 3287 1390 281 
819 
992 108 
004 RMANY 616 
1aS 
74 186 69 68 80 004 RF ALLEMAGNE 4352 
1509 
860 897 230 1153 393 
005 402 176 45 5 6 26 69 4:i 005 ITALIE 3319 1681 262 14 39 71 5 008 937 318 381 76 5 96 006 ROYAUME-UNI 11004 2387 7347 397 57 4a9 17:Ï 381 007 110 
91 49 31 
1 13 007 IRLANDE 683 3 2 3 18 148 
008 262 5 86 006 DANEMARK 2250 582 940 127 78 523 
009 36 8 3 17 8 
1 21 255 
009 271 54 41 155 10 
5 
11 
028 608 143 43 5 140 028 E 3497 847 991 58 828 161 aoi 
030 254 47 27 3 18 30 24 105 030 2393 300 573 28 168 126 385 793 
032 90 10 2 16 3 1 12 48 032 E 709 102 17 110 34 5 191 250 
036 285 61 186 29 3 
1 
3 3 036 SUl E 1636 521 853 168 15 
4 
43 18 
036 915 850 2 23 3 6 30 038 AUTRICHE 8370 8093 13 128 29 20 85 
040 62 7 23 22 
15 
3 7 040 PORTUGAL 337 68 104 52 2:i 18 95 042 SPAIN 131 6 104 4 2 5:i 042 ESPAGNE 1343 79 1180 51 9 1 048 YUGOSLAVIA 217 150 
2 
14 048 YOUGOSLAVIE 855 486 
4 
83 9 317 
052 TURKEY 244 241 1 052 TURQUIE 1542 1519 18 1 
056S 1 UNION 12 6 5 1 056 U.R.S.S. 193 98 79 16 
058G AN DEM.R 14 i 11 3 058 RD.ALLEMANDE 205 10<Î 189 11 5 068 RIA 7 44 5 068 BULGARIE 104 11:Ï 1:Ï 204 eco 49 
2 
204 MAROC 126 
35 208 ALGERIA 48 31 15 208 ALGERIE 383 265 83 
16 212 TUNISIA 198 1 192 5 
1 
212 TUNISIE 1258 5 1168 49 
216 LIBYA 52 28 1 22 
:i 216 LIBYE 428 223 4 194 38 7 220 EGYPT 268 30 220 5 29 220 EGYPTE 3532 242 3007 10 232 :i 
272 IVORY COAST 26 
:i 26 36 272 COTE IVOIRE 495 21 490 5 276 GHANA 39 46 22 9 276 GHANA 116 655 137 46 95 268 NIGERIA 121 16 34 268 NIGERIA 1098 98 184 
302 CAMEROON 9 7 2 302 CAMEROUN 141 116 25 
314 GABON 43 
4 
43 314 GABON 853 35 853 318 CONGO 52 48 
:i 318 CONGO 1026 991 330 ANGOLA 74 
5 
71 
15 1:Ï ali 330 ANGOLA 1701 si 1687 5 158 75 646 14 390 SOUTH AFRICA 166 45 i 4 390 AFA. DU SUD 2029 - 1094 400 USA 295 54 57 23 3 147 400 ETAT5-UNIS 2612 287 422 149 131 4 1552 ai 
404 CANADA 210 20 21 30 3 96 31 9 404 CANADA 1759 133 530 274 75 398 239 110 
406 GREENLAND 25 
2 5 i 28 25 406 GROENLAND 259 15 12:Ï 6 319 259 412 MEXICO 42 412 MEXIQUE 483 
187 
188 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Oesti nation 
Bestimmung 
Destination Valeurs 
Nimexe 'EXXOOo Nimexe 'EXMOa 
8422.19 8422.19 
442 PANAMA 17 13 2 Hi 442 PANAMA 305 240 29 36 241Î 446 CUBA 18 
1i 
446 CUBA 248 
431 472 TRINIDAD,TOB 24 7 m 6'6'~6~~!!0B 467 30 5 36 480 COLOMBIA 10 9 142 107 
484 VENEZUELA 98 8 89 484 VENEZUELA 745 24 178 543 
500 ECUADOR 21 
35 
2 19 500 EQUATEUR 183 11 14 158 
61 508 BRAZIL 81 43 :i 508 BRESIL 966 196 709 512 CHILE 14 9 5 
5 
512 CHILI 201 42 155 4:i 4 528 ARGENTINA 22 
36 
17 
8 
528 ARGENTINE 524 
34:i 
481 
36 612 IRAQ 65 9 12 612 IRAK 669 184 105 616 IRAN 23 
10 1 
23 
1 
616 IRAN 247 
141 
1 246 
4 624 ISRAEL 22 10 
11 9 
624 ISRAEL 218 3 70 98 si 632 SAUDI ARABIA 249 36 102 87 4 632 ARABIE SAOUD 3291 399 2150 554 33 636 KUWAIT 33 2 18 12 
2 
1 636 KOWEIT 584 21 499 48 
11 
16 
644 QATAR 24 i 20 2 644 QATAR 523 11 478 44 23 647 U.A.EMIRATES 197 166 1:i 3 8 647 EMIRATS ARAB 4548 66 4272 13 153 664 INDIA 26 1 23 1 1 664 INDE 861 49 796 11 5 669 SRI LANKA 8 1 
76 
7 669 SRI LANKA 121 32 
1981 
89 
700 INDONESIA 80 2 
2 
2 700 INDONESIE 2007 22 
32 
4 
701 MALAYSIA 42 19 2 19 701 MALAYSIA 618 406 18 162 
703 BRUNEI 38 
1 
38 
10 162 
703 BRUNEI 923 
24 
923 
60 1190 4 706 SINGAPORE 486 313 706 SINGAPOUR 8679 7400 
720 CHINA 163 129 34 
55 
720 CHINE 1522 609 911 2 
728 SOUTH KOREA 692 635 2 
8 
728 COREE DU SUD 3560 2973 41 
2:i 1 
548 
1s 732 JAPAN 80 
2 
69 
:i 
2 732 JAPON 1837 
16 
1743 55 736 TAIWAN 28 
2:i 
11 12 736 T'AI-WAN 502 
62:i 
87 28 371 
740 HONG KONG 49 12 14 740 HONG-KONG 837 41 
109 
9 164 
800 AUSTRALIA 52 2 41 :i 6 800 AUSTRALIE 1180 19 991 61 
958 NOT DETERMIN 18 18 958 NON DETERMIN 466 466 
1000 W 0 R L D 12338 4385 3228 1508 871 388 1320 88 744 10 1000 M 0 N D E 112437 27551 54119 8805 3739 1598 12270 199 4099 59 
1010 INTRA·EC 4807 1714 850 898 381 232 457 88 191 . 1010 IN TRA-CE 38278 10390 12889 4519 1880 915 4454 197 1242 
si 1011 EXTRA·EC 7504 2870 2380 806 290 154 881 553 10 1011 EXTRA-CE 75870 17180 40983 4285 1849 881 7818 1 2858 
1020 CLASS 1 3616 1596 623 167 223 149 350 506 . 1020 CLASSE 1 28221 10328 8529 1259 1487 645 3504 2469 
1021 EFTA COUNTR. 2213 1119 283 97 167 36 72 439 . 1021 A EL E 14992 7762 2552 562 1096 169 894 1957 
5!Ï 1030 CLASS 2 3658 926 1685 429 67 5 489 47 10 1030 CLASSE 2 44965 5972 31203 2943 347 36 4022 382 
1031 ACP ~oa 437 31 195 88 33 5 91 14 . 1031 ACP (~ 4753 256 3443 428 111 31 398 86 1040 CLAS 230 146 51 10 1 22 . 1040 CLASS 3 2486 861 1251 63 15 291 5 
8422.21 GARAGE TYPE BUILT.W JACKING SYSTEMS 8422.21 GARAGE TYPE BUILT·IN JACKING SYSTEMS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 042 TC 958 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 042 TC 958 
ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES ORTSFUTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 042 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 042 BIS 958 
001 FRANCE 902 543 225 16 19 19 80 001 FRANCE 2445 1500 
94 
556 47 90 70 182 
002 BELG.-LUXBG. 296 74 32 56 80 56 002 BELG.-LUXBG. 764 221 105 229 
5 
115 
003 NETHERLANDS 215 83 82 42 
265 
:i 5 003 PAYS-BAS 579 269 209 77 
720 41 
19 
004 FR GERMANY 1707 194 160 39 20 1029 004 RF ALLEMAGNE 3841 
6 
485 510 107 1978 
2 005 ITALY 80 :i 49 8 19 005 ITALIE 196 113 580 26 55 49 006 . KINGDOM 1194 193 255 118 176 9 383 006 ROYAUME-UNI 3140 636 548 481 
62 
842 
007 D 133 3 17 93 1!Ï 1 007 IRLANDE 345 7 
32 
43 226 7 
009 E 142 24 1:i 105 54 5 18!Ï 009 GRECE 327 93 202 145 11 42!Ï 028 AY 341 72 21 028 NORVEGE 863 212 66 34 030 SWEDEN 563 231 6 11 65 250 030 SUEDE 1948 987 16 216 
5 
695 
032 FINLAND 354 72 1 1 40 240 032 FINLANDE 962 254 2 2 123 
5 
576 
036 SWITZERLAND 674 328 2 152 122 1s 54 036 SUISSE 1691 908 6 334 268 50 120 
038 AUSTRIA 395 226 7 45 23 2 92 038 AUTRICHE 1019 582 88 91 75 5 198 040 PORTUGAL 97 6 6 48 8 29 040 PORTUGAL 221 15 16 106 24 60 042 SPAIN 93 5 1 83 4 042 ESPAGNE 276 122 1 147 
:i 
6 
208 ALGERIA 29 3 25 1 
1:i 
208 ALGERIE 135 18 112 2 
1!Ï 220 EGYPT 66 23 11 19 220 EGYPTE 174 88 44 23 
20 288 NIGERIA 67 24 8 35 288 NIGERIA 254 144 
si 1s:i 90 390 SOUTH AFRICA 455 50 2!Ï se 33 277 390 AFA. DU SUD 1024 122 82 590 391 BOTSWANA 16 
90 sB 24 16 212 391 BOTSWANA 111 201 38:i 80 111 576 400 USA 394 400 ETATS-UNIS 1240 
189 404 CANADA 127 3 2 75 47 404 CANADA 311 8 
1!Ï 
6 108 
484 VENEZUELA 201 i 50 144 484 VENEZUELA 388 
10:i 
135 
11 16 20 
234 
612 IRAQ 124 1s 33 :i 4 2 67 612 IRAK 554 
118 
261 143 
624 ISRAEL 208 65 s4 56 1 22 624 ISRAEL 506 166 151 4 7 
632 SAUDI ARABIA 530 41 2 235 7 245 632 ARABIE SAOUD 1280 296 9 530 30 415 636 KUWAIT 49 46 1 2 636 KOWEIT 142 133 
188 
3 6 
644 QATAR 52 1 45 6 644 QATAR 217 4 
s6 sli 25 647 U.A.EMIRATES 69 28 20 5 16 647 EMIRATS ARAB 315 147 44 
701 SIA 46 10 29 7 701 MALAYSIA 105 23 72 
14 
10 
706 PORE 24 4 3 :i 14 706 SINGAPOUR 107 13 10 70 
740 KONG 63 27 1 8 27 740 HONG-KONG 152 61 2 18 71 
800 ALlA 180 84 81 15 800 AUSTRALIE 416 146 
579 
236 34 977 TCTRS. 186 186 977 SECRET 579 
1000 W 0 R L D 10602 2408 991 1883 1140 83 352 11 3745 9 1000 M 0 ND E 28298 7766 2969 4780 3170 282 1183 75 8098 15 
1010 INTRA-EC 4703 947 827 787 840 81 59 9 1572 1 1010 IN TRA-CE 11719 2779 1481 2092 1735 205 178 55 3192 2 
1011 EXTRA-EC 5715 1481 384 1077 314 22 283 2 2173 9 1011 EXTRA-CE 18001 4887 1488 2889 858 57 1005 20 4906 13 
1020 CLASS 1 3718 1093 140 527 314 1 212 1431 . 1020 CLASSE 1 10110 3443 625 1132 858 5 578 3471 
1021 EFTA COUNTR. 2433 937 42 257 314 1 23 859 . 1021 A EL E 6738 2964 174 567 856 5 71 
20 
2101 
1:i 1030 CLASS 2 1978 352 225 550 18 80 2 742 9 1030 CLASSE 2 5792 1455 861 1537 51 420 1435 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·Exxooa Nimexe ·Exxooa 
8422.21 8422.21 
1031 ACP (60) 166 42 13 16 15 30 50 . 1031 ACP (60) 643 209 54 68 37 155 120 
8422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 8422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
CRICS PORTATIFS D'AUTOMOBILES TRAGBARE WAGENIEBER FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 101 35 
sO 24 15 7 20 001 FRANCE 347 201 97 62 21 15 48 002 BELG.-LUXBG. 795 714 3 14 4 002 BELG.-LUXBG. 1624 1477 7 31 12 
003 NETHERLANDS 60 66 6 9 8 003 PAYS-BAS 317 286 10 2 26 21 004 FR GERMANY 137 
20 
57 6 71 004 RF ALLEMAGNE 337 52 170 26 139 005 ITALY 85 57 2 005 ITALIE 179 99 2 
3 006 UTD. KINGDOM 238 200 28 
2 
9 
2 
006 ROYAUME-UNI 506 401 78 
é 
23 
11 008 DENMARK 42 32 1 5 008 DANEMARK 139 101 8 11 
030 SWEDEN 120 12 107 
2 
1 030 SUEDE 204 53 144 
5 
7 
036 SWITZERLAND 27 17 5 3 036S 119 60 42 
3 
12 
288 NIGERIA 48 27 15 5 288 111 57 35 16 
372 REUNION 31 6 31 11 2 372 136 22 136 2é 9 624 ISRAEL 45 26 624 118 59 
632 SAUDI ARABIA 31 30 1 632 123 120 3 
tOOO W 0 R L D 2t83 t28t 548 88 48 30 t74 1t • tOOO M 0 ND E 5495 3280 t277 238 tOt 85 5t4 3 t8 
tOt 0 INTRA-EC t532 t083 208 32 4t 28 t28 ti • tOtO INTRA-CE 358t 2587 482 80 87 75 287 3 ti tOtt EXTRA-EC 85t t88 340 57 7 2 48 • t01t EXTRA-CE t932 683 8t5 t58 t3 to 227 
1020 CLASS 1 254 76 133 11 6 18 10 . 1020 CLASSE 1 633 271 214 33 8 91 16 
1021 EFTA COUNTR. 210 63 119 2 6 
2 
10 10 . 1021 A EL E 519 234 193 7 8 li 62 15 1030 CLASS 2 393 112 208 43 1 28 1 . 1030 CLASSE 2 1287 418 599 113 5 121 2 
1031 ACP (60) 144 32 88 6 1 1 16 . 1031 ACP (60) 399 90 220 20 3 5 61 
8422.25 OTHER PNEUMAnc JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 8422.25 OTIER PNEUMAnc JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET VERINS PNEUMATIQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBENWINOEN, HEBESOECKE, PNEUMATISCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 107 75 3é 29 2 3 2 001 FRANCE 1005 842 243 122 té 37 2 2 002 BELG.-LUXBG. 59 9 7 002 BELG.-LUXBG. 465 t63 16 4 14 11 003 NETHERLANDS 25 18 1 4 
2 
2 003 PAY5-BAS 231 185 14 14 
27 
2 12 
004 FR GERMANY 37 
t5 
29 5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 666 
279 
584 38 9 5 3 
005 ITALY 22 6 6 2 005 ITALIE 328 41 112 5 6 8 006 UTD. KINGDOM 48 27 11 2 006 ROYAUME-UNI 685 432 119 10 
028 NORWAY 52 7 37 1 7 028 NORVEGE 410 110 248 8 44 
030 SWEDEN 19 9 1 9 030 SUEDE 200 146 8 1 
5 
45 
032 FINLAND 11 7 
10 2 
3 032 FINLANDE 106 60 
92 23 
20 
036 SWITZERLAND 23 10 1 036 SUISSE 211 93 3 
038 AUSTRIA 27 25 1 
1 
1 036 AUTRICHE 221 184 34 1 2 
042 SPAIN 11 7 3 042 ESPAGNE 223 121 87 15 
048 YUGOSLAVIA 78 4 74 
11 
048 YOUGOSLAVIE 343 119 1 223 
132 052 TURKEY 11 
312 
052 TURQUIE 134 2 484 056 SOVIET UNION 312 4 056 U.R.S.S. 484 134 060 D 14 10 
1 
060 POLOGNE 229 95 
5 062 OSLOVAK 18 15 2 062 TCHECOSLOVAQ 110 86 19 
2 208 lA 6 4 2 208 ALGERIE 104 65 37 
318 0 10 
5 
10 
t:i 
318 CONGO 174 
77 
174 
25 390 SOUTH AFRICA 20 2 390 AFR. DU SUD 110 8 
400 USA 27 25 1 1 400 ETATS-UNIS 598 561 8 29 
528 ARGENTINA 10 10 
t:i 
528 ARGENTINE 377 10 367 
30:i 847 U.A.EMIRATES 14 
7 
1 
té 
647 EMIRATS ARAS 322 7 12 26 2 800 AUSTRALIA 122 97 800 AUSTRALIE 796 132 638 
tOOO W 0 R L D 1199 299 621 205 5 7 30 32 • 1000 M 0 ND E 9672 4230 3787 837 58 67 501 192 
1010 INTRA-EC 3t7 158 85 54 5 6 2 8 • 1010 INTRA-CE 3558 2034 10t2 315 54 57 30 53 i 1011 EXTRA-EC 882 t43 538 151 t 28 23 • t0t1 EXTRA-CE 8112 2186 2774 519 2 tO 47t t39 
1020 CLASS 1 415 109 159 114 11 22 . 1020 CLASSE 1 3497 1710 1156 360 1 137 133 
1021 EFTA COUNTR. 138 60 52 4 1 21 . 1021 A EL E 1207 84B 402 33 1 
10 
5 120 
1030 CLASS 2 118 11 52 36 17 1 . 1030 CLASSE 2 1713 195 1012 153 2 334 6 
1031 ACP Jr~ 22 2:Ï 21 . 1031 ACP frel 324 3 311 5 1 8 1 1040 CLA 349 325 . 1040 CLAS 3 901 290 606 
8422.27 OTHER HYDRAUUC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 8422.27 OTHER HYDRAUUC JACKS NOT WITHIN 8422.21 OR 23 
CRICS ET VERIHS HYDRAUUQUES, NON REPR. SOUS 8422.21 ET 23 ZAHNSTANGEN·, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICHT IN 8422.23 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 1759 155 
783 
331 950 167 5 151 001 FRANCE 6708 1060 3855 823 3733 679 54 359 002 BELG.-LUXBG. 1593 116 109 516 
32 
10 59 002 BELG.-LUXBG. 7305 856 243 2347 
92 
70 6 134 003 NETHERLANDS 594 289 76 88 
173 
13 95 003 PAYS-BAS 2853 1694 365 192 
1182 
91 213 
004 FR GERMANY 1041 
72 
475 120 10 27 235 004 RF ALLEMAGNE 7709 
657 
5197 405 55 203 3 684 
005 ITALY 220 56 
21 
84 
2s 
2 
28 
6 005 ITALIE 1732 424 9ci 593 1 43 210 14 006 UTD. KINGDOM 1114 211 108 291 
25 
430 006 ROYAUME-UNI 7889 1862 2402 2128 114 
aci 1085 007 97 9 4 29 7 li 23 007 IRLANDE 392 81 16 103 56 t9 56 008 60 25 7 5 13 2 
1 
008 DANEMARK 543 337 65 13 97 12 
3 009 227 10 5 196 15 009 GRECE 774 114 44 463 148 2 li 028 130 12 5 3 23 
32 
87 028 NORVEGE 720 137 50 13 253 258 
030 237 18 5 
2 
25 157 030 SUEDE 1205 263 51 
10 
301 173 417 
032 LAND 108 28 1 15 1 63 032 FINLANDE 781 388 10 192 11 170 
036 ITZERLAND 424 158 61 71 58 28 48 036 SUISSE 2060 823 425 239 300 
5 
150 123 
036 AUSTRIA 449 198 5 174 31 1 39 038 AUTRICHE 1798 1017 66 434 168 12 96 
040 PORTUGAL 216 3 7 146 10 15 35 040 PORTUGAL 745 16 112 356 130 1 45 85 
042 SPAIN 238 13 142 66 17 042 ESPAGNE 1554 162 1032 159 193 7 1 
189 
190 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tooo kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
8422.27 8422.27 
048 YUGOSLAVIA 129 3 7 66 49 4 048 YOUGOSLAVIE 725 50 147 243 231 54 
052 TURKEY 8 5 
3 
3 
1 
052 TURQUIE 131 114 3 12 2 
22 2 11 056 SOVIET UNION 128 124 
4 
056 U.R.S.S. 2619 2529 55 
72 060 POLAND 16 10 2 060 POLOGNE 190 87 20 
7 
7 4 
062 CZECHOSLOVAK 17 6 4 7 062 TCHECOSLOVAQ 253 116 49 79 2 
064 HUNGARY 52 2 32 18 064 HONGRIE 349 52 ~~ 93 066 ROMANIA 9 8 1 
1 
066 ROUMANIE 287 164 
14 068 BULGARIA 38 29 8 
5 3 
068 BULGARIE 548 491 43 
1 43 7 204 MOROCCO 153 1 123 21 
18 
204 MAROC 853 3 745 54 
148 208 ALGERIA 977 4 949 6 
8 
208 ALGERIE 5083 21 4890 23 1 
23 212 TUNISIA 257 24 89 135 1 212 TUNISIE 939 209 416 285 5 1 
4 220 EGYPT 162 5 15 137 2 3 220 EGYPTE 497 68 85 292 35 13 
248 SENEGAL 10 
1 
9 
1 
1 
1 
248 SENEGAL 106 
:i 
87 
7 
19 
2 272 IVORY COAST 23 15 5 
4 
272 COTE IVOIRE 167 126 29 
29 276 GHANA 24 19 
32 5 8 
1 276 GHANA 120 86 3B:i 24 1 5 4 288 NIGERIA 190 111 25 9 288 NIGERIA 1435 483 56 460 24 
302 CAMEROON 50 1 39 5 2 3 302 CAMEROUN 323 7 282 16 13 5 
318 CONGO 25 25 
2 
318 CONGO 165 1 164 
9 330 ANGOLA 54 52 330 ANGOLA 321 3 309 
372 REUNION 63 Hi 63 s6 ri 9 14 372 REUNION 148 161 148 167 2s:i s1 56 390 SOUTH AFRICA 160 44 390 AFA. DU SUD 967 269 
9 400 USA 123 17 41 1 28 5 31 400 ETATS-UNIS 3432 208 2384 153 524 59 95 
404 CANADA 23 5 4 2 1 11 404 CANADA 165 26 68 6 23 7 35 
412 MEXICO 39 11 28 
85 1 32 
412 MEXIQUE 586 190 394 2 i 95 464 VENEZUELA 120 1 1 464 VENEZUELA 399 14 33 250 
1 504 PEAU 14 9 2 
1 
1 2 504 PEROU 121 36 70 
:i 
9 5 
508 BRAZIL 24 21 2 508 BRESIL 273 156 114 
16 528 ARGENTINA 33 32 1 
141Î Hi 18 13 528 ARGENTINE 206 105 85 278 11 30 604 LEBANON 189 
4 
2 604 LIBAN 385 
21 
7 59 
608 SYRIA 30 8 14 4 
49 2 
608 SYRIE 121 53 27 20 
418 14 612 IRAQ 241 35 45 32 78 
4 
612 IRAK 1589 301 357 99 400 
8 624 ISRAEL 78 30 2 17 20 5 624 ISRAEL 275 100 16 41 93 4 13 
628 JORDAN 50 17 2 30 1 
5 si 
628 JORDANIE 239 120 24 64 29 
55 1 
2 
632 SAUD! ARABIA 706 397 39 140 68 632 ARABIE SAOUD 3645 2000 687 436 531 135 
638 KUWAIT 146 63 4 7 45 3 24 636 KOWEIT 740 265 90 19 290 18 58 
644 QATAR 28 8 1 12 
8 
1 6 644 QATAR 111 32 25 36 
70 
4 14 
647 U.A.EMIRATES 202 23 156 8 2 5 647 EMIRATS ARAB 760 119 516 31 11 13 
649 OMAN 14 7 46 10 1 3 3 649 OMAN 110 42 9 1 7 43 8 664 INDIA 82 20 1 5 
18 
664 INDE 1103 440 374 94 9 186 4i 700 INDONESIA 51 10 6 
2:i :i 17 700 INDONESIE 400 111 42 2 7i 198 706 SINGAPORE 48 11 7 3 1 706 SINGAPOUR 325 43 121 53 
1 
29 2 
708 PHILIPPINES 8 1 2 3 2 708 PHILIPPINES 132 3 117 6 
2 
5 
720 CHINA 47 47 4i :i 720 CHINE 232 223 236 7 25 728 SOUTH KOREA 50 
1 4 121 
728 COREE DU eUD 269 8 
:i 104 gari 732 JAPAN 127 
10 
1 732 JAPON 1097 1 9 
740 HONG KONG 18 3 2 
22 
3 
2 
740 HONG-KONG 200 96 37 21 
175 
46 
6 800 AUSTRALIA 65 17 1 6 17 800 AUSTRALIE 580 275 38 20 66 
1000 W 0 R L D 13872 2534 3821 2431 2665 258 507 30 1728 - 1000 M 0 ND E 80727 18440 28383 8808 15435 1073 4036 221 4531 
1010 INTRA-EC 8703 885 1513 899 2050 242 84 30 1000 - 1010 INTRA.CE 35701 8880 12188 2331 10280 882 553 219 2528 
1011 EXTRA-EC 7287 1848 2307 1532 815 18 423 725 • 1011 EXTRA-CE 45018 12780 17215 4288 5155 111 3483 1 2003 
1020 CLASS 1 2465 485 324 621 300 1 242 492 1020 CLASSE 1 16148 3644 4698 1844 2880 16 1688 1378 
1021 EFTA COUNTR. 1574 415 64 399 162 1 80 433 1021 A EL E 7347 2646 711 1064 1344 7 409 
1 
1166 
1030 CLASS 2 4496 938 1933 910 287 14 181 233 1030 CLASSE 2 24388 5473 12023 2395 2030 74 1782 610 
1031 ACP fr~ 465 170 172 32 19 7 37 28 1031 ACP ~~ 3102 806 1400 119 143 34 532 68 1040 CLAS 308 226 50 2 28 1 1 1040 CLAS 3 4477 3662 494 28 244 22 12 15 
8422.29 OTHER JACKS NOT WITHIN 8422.21-27 8422.29 OTHER .tACKS NOT W1TH1N 8422.21-27 
CRICS ET VERINS, NON REPR. SOUS 8422.21 A 27 ZAHNSTANGEN-, SCHRAUBEHWlNOEN, HEBEBOECKE, NICHT IN 8422.21 BIS 27 ENTHALTEH 
001 FRANCE 1034 465 
291 
453 2 42 64 8 001 FRANCE 3204 1719 
117i 
1108 23 125 207 22 
002 BELG.-LUXBG. 529 145 47 27 
s:i 
19 
:i 002 BELG.-LUXBG. 2053 572 109 149 25:i 46 10 003 NETHERLANDS 718 242 117 260 
31 
33 003 PAYS-BAS 2251 862 292 689 
132 
145 
004 FR GERMANY 541 2i 120 343 13 24 10 004 RF ALLEMAGNE 2598 294 1611 689 62 77 27 005 ITALY 79 45 
113 12 9 
5 
:i 2 005 ITALIE 972 639 62i 3 96 29 15 7 008 UTD. KINGDOM 326 160 16 
si 
13 006 ROYAUME-UNI 1781 532 376 91 
298 
44 
007 fRELAND 82 1 2 7 
2 
5 007 IRLANDE 349 7 12 23 2 7 
008 DENMARK 65 43 2 4 14 008 DANEMARK 405 234 17 14 8 132 
009 GREECE 118 7 3 106 
1 
2 
2 
009 GRECE 665 44 51 533 
14 
37 
:i 028 NORWAY 84 70 9 1 
:i 1 028 NORVEGE 559 422 115 1 9 4 030 SWEDEN 168 106 26 7 
1 
10 16 030 SUEDE 1086 760 82 93 4 41 97 
032 FINLAND 63 50 1 8 
1 
2 1 032 FINLANDE 464 312 66 28 11 4 46 1 036 SWITZERLAND 313 125 27 151 2 5 2 036 SUISSE 1460 775 256 412 3 25 5 
038 AUSTRIA 181 108 2 67 2 
12 
2 038 AUTRICHE 965 769 25 158 6 3 
18 
4 
040 PORTUGAL 177 53 7 105 
1 
040 PO L 554 213 82 261 4 6 042 SPAIN 259 228 24 3 3 042 ESP 1168 813 312 26 7 
048 YUGOSLAVIA 51 28 8 15 
1 
048 YO A VIE 247 59 138 50 
9 058 GERMAN DEM.R 65 
17 
64 058 RD. ANDE 197 5 183 
060 POLAND 18 4â 1 060 POL 487 281 460 7 068 BULGARIA 50 1 1 068 SUL 312 17 14 
204 MOROCCO 92 
:i 81 11 1 204 MAROC 523 25 491 32 1 11 208 ALGERIA 114 104 6 208 ALGERIE 669 594 38 
212 TUNISIA 31 1 25 5 
1 1 
212 TUNISIE 233 6 215 12 
5 5 216 LIBYA 43 18 2 21 216 LIBYE 300 69 16 205 
220 EGYPT 44 6 4 32 1 1 220 EGYPTE 226 43 100 54 17 12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMoo Nlmexe 'E>.Moa 
8422.21 8422.29 
288 NIGERIA 87 67 4 15 288 NIGERIA 407 11 300 18 77 
302 CAMEROON 19 17 1 302 CAMEROUN 168 149 12 5 2 
318 CONGO 13 
29 
13 
2 
318 CONGO 108 
2o4 
108 
1 11 348 KENYA 31 
3 35 
348 KENYA 216 
76 i 390 SOUTH AFRICA 59 14 6 390 AFR. DU SUD 313 85 102 
14 
43 
400 USA 107 64 12 16 14 400 ETATS-UNIS 895 594 121 98 2 66 
404 CANADA 40 3 21 13 2 404 CANADA 493 21 362 68 19 23 
484 VENEZUELA 28 1 3 23 1 484 VENEZUELA 155 5 38 108 4 
508 BRAZIL 11 8 3 49 508 BRESIL 171 97 74 214 528 ARGENTINA 58 9 
2 
528 ARGENTINE 530 114 202 
608 SYRIA 55 1 52 608 SYRIE 124 2 3 119 
612 IRAQ 172 13 51 108 612 IRAK 1877 104 428 1291 4:i 2 9 
616 IRAN 35 35 
23 
616 IRAN 364 337 14 13 
624 ISRAEL 27 4 
2 
624 ISRAEL 101 24 2 72 3 
628 JORDAN 37 4 
20 
31 
2 
628 JORDANIE 118 31 21 50 16 
632 SAUDI ARABIA 209 32 129 25 632 ARABIE SAOUD 997 193 142 422 i 228 3 2 
636 KUWAIT 57 30 2 6 18 636 KOWEIT 179 85 25 13 54 2 
644 QATAR 21 1 1 9 19 644 QATAR 139 4 23 25 1 111 1 647 U.A.EMIRATES 38 15 1 
11 
13 647 EMIRATS ARAB 207 72 22 87 
649 OMAN 25 
15 1 10 
14 649 OMAN 104 2 
35 
43 59 
664 INDIA 27 1 664 INDE 214 95 68 16 
701 MALAYSIA 19 15 3 
1i 
1 701 MALAYSIA 143 80 51 12 
706 SINGAPORE 47 1 22 7 706 SINGAPOUR 221 6 94 62 3 55 
732 JAPAN 67 à 11 12 2 67 732 JAPON 544 1 8 58 29 535 800 AUSTRALIA 40 7 800 AUSTRALIE 261 66 51 57 
1000 WO R L D 6872 2288 1308 2450 101 148 533 3 64 1 1000 M 0 ND E 34848 11252 10831 8481 855 638 2901 15 248 8 
1010 INTRA-EC 3481 1089 596 1332 75 132 227 3 37 • 1010 INTRA-CE 14280 4285 4175 3792 408 544 971 15 110 
1011 EXTRA-EC 33n 11n 710 1114 28 16 308 27 1 1011 EXTRA-CE 20542 6986 6458 4875 247 94 1938 136 i 
1020 CLASS 1 1638 857 152 451 9 5 139 24 1 1020 CLASSE 1 9222 4908 1689 1455 102 30 915 117 6 
1021 EFTA COUNTR. 986 512 71 340 6 4 31 22 . 1021 A EL E 5124 3255 607 956 41 16 136 113 
1030 CLASS 2 1580 267 536 579 16 10 167 3 . 1030 CLASSE 2 10038 1756 4104 2958 136 49 1014 19 2 
1031 ACP Jra 252 40 155 12 1 3 40 1 . 1031 ACP m~ 1628 270 1065 59 8 24 200 2 1040 CLA 157 52 20 83 1 1 . 1040 CLAS 3 1282 324 663 261 9 16 9 
8422.:11 STRMR CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEELWORKS CRANES 8422.:11 STRI'PER CRANES, FURNACE CIWIGIHG AND OTHER STEELWORKS CRANES 
PONTS STRIPt:URS PITS, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AUTRES PONTS ROULANTS PROTEGES CONTRE CHALEUR POUR LA SIDERURGIE STRIPPER, nEfOFEN., MULDENCHARGIER· UND ANOERE HIIZEGESCHUElZTE L.AUFKRANE FUER HUETTEN-, STAHL· UND WALZWERKE 
004 FR GERMANY 38 
6 
2 16 20 004 RF ALLEMAGNE 213 
148 
44 73 96 
009 GREECE 11 1 4 009 GRECE 181 9 24 
056 SOVIET UNION 107 
a9 107 4 056 U.R.S.S. 823 568 823 58 390 SOUTH AFRICA 93 390 AFR. DU SUD 624 
400 USA 21 21 400 ETAT5-UNIS 207 207 
412 MEXICO 15 15 
26 20 13 
412 MEXIQUE 159 159 
181 136 64 632 SAUDI ARABIA 59 509 632 ARABIE SAOUD 381 396i 728 SOUTH KOREA 509 
174 
728 COREE DU SUD 3967 
1070 804 NEW ZEALAND 174 804 NOUV.ZELANDE 1070 
1000 WO R L D 1275 n4 161 106 174 5 55 • 1000 M 0 ND E 8156 5093 1157 578 1070 2 253 4 
1010 INTRA-EC 98 8 5 53 174 5 28 • 1010 INTRA-CE 582 148 80 225 1070 2 123 4 1011 EXTRA-EC 1179 768 158 54 27 • 1011 EXTRA-CE 7594 4945 1097 351 130 i 
1020 GLASS 1 329 110 15 29 174 1 . 1020 CLASSE 1 2075 775 51 167 1070 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 41 658 15 25 1 . 1021 A EL E 174 4170 51 111 11 1 1030 GLASS 2 740 32 24 26 . 1030 CLASSE 2 4881 207 184 120 
1040 GLASS 3 109 109 . 1040 CLASSE 3 839 839 
8422.32 O'IERHEAD TRAVELLING CRANES NOT WITHIII 8422.31 8422.32 OVERHEAD TRAVELLING CRANES NOT WITHIN 8422.31 
PONTS ROULANTS ET POUTRES ROULANTES, NON REPR. SOUS 8422.31 LAUFKRANE, NICHT Il 8422.:11 ENTHALTEN 
001 F 369 133 
73 
118 5 79 54 001 FRANCE 1297 488 
331 
330 62 149 268 
002 523 336 
2 
114 
10i 12 
002 BELG.-LUXBG. 1813 1202 
5 
278 2à 2 003 669 548 
39 89 
003 PAY5-BAS 1557 1438 266 87 004 178 
8Ô 50 124 004 RF ALLEMAGNE 582 399 123 173 005 1 250 46 
11 12 
005 ITALIE 1285 227 
21 
639 
006 51 14 14 3Ô 006 219 116 73 i 2 007 1 39 9 007 117 46 71 
008 130 57 
a6 i 73 008 749 35 513 4à 714 009 87 14 
13 
009G 623 84 
028 N 148 135 
105 
028 N 835 785 
1 
3 4i 
030 s 753 636 
13 25 
10 030 s 2960 2532 
23 
391 36 
036 s LAND 582 544 036S 1691 1800 68 
038 A 410 407 
10 
3 038 A HE 1220 1214 
1sB 
6 
042 SPAIN 16 6 
12 16 042 ESPAGNE 199 41 60 a58 048 YUGOSLAVIA 104 16 
1 
048 YOUGOSLAVIE 984 66 
18 052 TURKEY 92 87 4 052 TURQUIE 488 426 24 
056 SOVIET UNION 1699 188 1531 
5 
056 U.R.S.S. 11898 1598 10300 54 058 GERMAN DEM.R 11 20i 6 056 RD.ALLEMANDE 186 9o4 132 062 CZECHOSLOVAK 207 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 904 
100 084 HUNGARY 53 43 
15 
084 HONGRIE 309 209 
1o9 086 ROMANIA 15 
32 
086 ROUMANIE 109 
ai 204 MOROCCO 116 2i 84 36 204 MAROC 525 162 438 208 ALGERIA 297 206 28 208 ALGERIE 2382 1939 86 195 
212 TUNISIA 151 3 115 33 
si 25 
212 TUNISIE 620 8 475 137 
216 LIBYA 216 106 28 216 LIBYE 1115 644 8 75 295 93 
191 
192 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 
tOOO ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexej EUR 10 1Deutschlan1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
8422.32 8422.32 
220 EGYPT 445 259 115 22 49 220 EGYPTE 1913 1273 384 60 
1 
196 
224 SUDAN 222 8 
279 
214 224 SOUDAN 775 26 
1665 
748 
228 MAURITANIA 279 228 MAURITANIE 1665 
248 SENEGAL 28 
a 
28 
ai 248 SENEGAL 144 28 144 240 272 IVORY COAST 139 44 
13 210 
272 COTE IVOIRE 527 258 
33 1 toe5 288 NIGERIA 461 159 51 28 288 NIGERIA 2437 742 376 200 
302 CAMEROON 123 10 113 
1 
302 CAMEROUN 583 38 545 
1 314 GABON 45 
13 
44 314 GABON 261 
s5 
260 
322 ZAIRE 68 52 3 322 ZAIRE 402 337 10 
350 UGANDA 117 117 
9 12 
350 OUGANDA 881 881 48 24 352 TANZANIA 93 72 352 TANZANIE 667 595 
372 REUNION 39 1a 39 372 REUNION 153 44a 153 412 MEXICO 91 13 
a 
4t2 MEXIQUE 537 89 
100 432 NICARAGUA 8 
46 5 t3 
432 NICARAGUA tOO 
123 es 45 472 TRINIDAD,TOB 64 ~~ b~~b~~~OB 237 480 COLOMBIA 18 t8 84 5 21 t34 t34 2t4 9 127 484 VENEZUELA ttO 484 VENEZUELA 350 
496 FR. GUIANA 27 16 27 496 GUYANE FR. t75 426 t75 504 PEAU t73 97 
tsi i 504 PERDU 968 542 t771 sa 508 BRAZIL 164 
ri s6 i 508 BRESIL 1829 ai 233 ti 608 SYRIA 90 
290 t3 43 tt31 608 SYRIE 3t7 t302 34 84 2es6 6t2 IRAQ 3290 1349 484 612 IRAK t0966 4323 2535 
6t6 IRAN te 
s2 
t6 2 
29 
6t6 IRAN 220 
244 
2t5 5 
2 t75 628 JORDAN t34 t 52 2i 628 JORDANIE 579 3 t55 632 SAUDI ARABIA t533 1232 242 22 tO 632 ARABIE SAOUD 6t43 5t46 775 35 t37 50 
636 KUWAIT 354 337 12 5 636 KOWEIT 1288 t232 38 te 
644 QATAR 91 44 47 
26 t2 
644 QATAR 726 195 53t 
4t4 si 647 U.A.EMIRATES 210 t38 34 647 EMIRATS ARAS t305 553 28t 
649 OMAN 28 t 4 t3 10 649 OMAN 130 7 2t 68 34 
662 PAKISTAN 42 38 4 662 PAKISTAN 2t6 t96 20 
664 INDIA 30 27 3 664 INDE 222 206 16 
669 SRI LANKA t93 t4 
t2 
t79 669 SRI LANKA t044 39 
t35 
t005 
676 BURMA 35 5 
21 
t8 676 BIRMANIE 2t8 24 
39 
59 
700 INDONESIA t43 54 68 700 INDONESIE 504 279 t86 
70t MALAYSIA tOt tOt 70t MALAYSIA 596 596 
1000 W 0 R L D t854t 7838 425t 1174 505 324 1257 20 t172 . tOOO M 0 ND E 75508 3t822 25890 5887 2017 t282 8t08 t07 28t3 
1010 INTRA-EC 23t5 tt9t 238 189 207 t88 292 t2 
tt72 
. tOt 0 INTRA-CE 8t99 3787 t4t0 524 5t2 t75 t78t 7 3 
t 011 EXTRA-EC t4224 8847 4013 985 297 t38 964 8 . t Ott EXTRA-CE 87307 28038 24279 5143 1505 1107 4327 100 2810 
1020 GLASS t 2210 t894 28 65 t05 76 6 36 . t020 CLASSE t 8866 705t 2t0 220 393 858 30 104 
t02t EFTA COUNTR. t925 t739 t7 28 t05 
62 948 a 36 . 102t A EL E 7008 6400 35 76 393 2s0 4t9i tOO 
t04 
t030 CLASS 2 t0030 4336 2433 9t5 192 t136 . 1030 CLASSE 2 45029 t8268 t3528 4869 tt tt 2706 
t03t ACP (60J t723 455 647 t22 43 18 438 . 103t ACP (~ 8885 2567 3782 530 86 34 1866 
1040 CLASS t985 4t8 t552 5 tO . t040 CLASS 3 t34tt 27t6 t054t 54 tOO 
8422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTAY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBilE LIFTING FRAIIES 842134 TRANSPORTER CRANES, GAHTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND MOBILE LIFTING FRAMES 
POR11QUES ET PONTS-GRUES PORTALKRANE (AUSGEN.-DREHKRANE) UND YERLADEBRUECKEN 
OOt FRANCE 2t48 949 
22 
t14 t25 27 34 899 OOt FRANCE 9296 4172 
t3f 
6t4 757 te tt8 3617 
002 BELG.-LUXBG. t035 95t t2 47 
t40 
3 
4s5 4 
002 BELG.-LUXBG. 4767 4453 32 t33 
6t3 
t8 
t3t2 9 003 NETHERLANDS t007 374 2t tt 
21 
2 003 PAYS-BAS 354t t460 133 3 
s9 
tt 
004 FR GERMANY 59 
21 9 
23 5 6 4 004 RF ALLEMAGNE 2t4 
191 
2 94 3t 2t 7 
005 ITALY 47 i 19 4 t3 42i 26 005 ITALIE 234 2t ti s6 t 2t 502 2t5 006 UTD. KINGDOM 480 t 
89 
006 ROYAUME-UNI 799 9 
3tEÏ 007 IRELAND 89 
385 62 
007 IRLANDE 3t6 
1ts4 402 009 GREECE 447 
503 1 
009 GRECE t556 
355 3 028 NORWAY 5t2 8 
660 6 
028 NORVEGE 408 50 
2084 9a 030 SWEDEN 948 t55 
1 
7 t20 030 SUEDE 2785 2t0 
tf 
37 356 
032 FINLAND 23 
mi 22 3 032 FINLANDE 2t4 490 203 t2 036 SWITZERLAND 245 9 54 036 SUISSE 636 92 42 
042 SPAIN t48 9 t39 042 ESPAGNE 532 5 527 
048 MALTA 69 
205 
69 048 MALTE 307 
t27S 
307 
048 YUGOSLAVIA 205 
t44 
048 YOUGOSLAVIE 1276 
1tEÏ 052 TURKEY t90 46 4i 052 TURQUIE 2t6 tOO 25i 056 SOVIET UNION 47 056 U.R.S.S. 257 
058 GERMAN DEM.R 5 5 
3 
058 RD.ALLEMANDE tt6 tt6 
23 204 MOROCCO 27 
2 
24 
25 
204 MAROC 224 
tf 
201 
9a 208 ALGERIA t050 89 934 208 ALGERIE 535t 79 5t63 
212 TUNISIA t08 97 3 8 
2 40 
2t2 TUNISIE 573 543 t2 t8 
2 23 42 2t6 LIBYA 253 38 
45EÏ t73 2t6 LIBYE 739 48 3873 624 220 EGYPT 948 386 t04 
39 
220 EGYPTE 5623 t543 207 
to2 247 CAPE VERDE 39 
28 
247 CAP-VERT t02 
tt5 264 SIERRA LEONE 28 3i 269 8 45 264 SIE LEONE tt5 t66 t2s3 25 t82 288 NIGERIA 7t4 355 288 2680 t054 
3t0 EQUAT.GUINEA 50 50 46 3t0 EQUAT t5t t5t tt5 322 ZAIRE 46 3053 322 t15 t8476 346 KENYA 3053 346 A t8476 
372 REUNION 30 30 372 REUNION 121 121 
378 ZAMBIA 46 
si 
46 
t2 75 
378 ZAMBIE 386 
471 
386 
29 s4 390 SOUTH AFRICA t38 390 AFA. DU SUD 554 
400 USA 975 5t4 46t 
25 
400 ETATS-UNIS 617t 2880 3291 
tti 404 CANADA 55 
32 
30 404 CANADA 659 
70 
542 
4t2 MEXICO 36 4 4t2 MEXIQUE 134 64 
424 HONDURAS t28 
toi se 
128 424 HONDURAS 694 24i 339 694 484 VENEZUELA 238 8t 484 VENEZUELA 966 380 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nlmexe 'EXMOo 
8422.34 8422.34 
504 PEAU 146 
116 
146 504 PEROU 1057 
1053 
1057 
508 BRAZIL 116 
114 
508 BRESIL 1053 
173 604 LEBANON 114 
1sS 6à 217 
604 LIBAN 173 
451 21à 575 612 IRAQ 945 494 
2à 
612 IRAK 3095 1791 
1sB 624 ISRAEL 55 
144tÏ 
2 25 
10 sà 624 ISRAEL 203 87sS 13 32 29 177 632 SAUD! ARABIA 3749 143 289 1799 632 ARABIE SAOUD 18229 785 1342 7130 
636 KUWAIT 91 34 52 5 636 KOWEIT 558 127 408 23 
644 QATAR 40 
111 51 
40 85à 644 QATAR 212 313 33 212 5122 647 U.A.EMIRATES 1032 12 647 EMIRATS ARAB 5507 39 
652 NORTH YEMEN 246 246 
282 
852 YEMEN DU NRD 884 884 945 669 SRI LANKA 282 
12 
669 SRI LANKA 945 
236 676 BURMA 12 
26 
676 BIRMANIE 230 
111 700 INDONESJA 26 
15 23 
700 JNDONESIE 111 63 9à 701 MALAYSIA 38 
14 
701 MALAYSIA 181 
3 706 SJNGAPORE 59 45 706 SINGAPOUR 133 130 
1000 W 0 AL D 22982 6883 4424 4714 2887 288 859 2924 203 • 1000 M 0 ND E 104636 29078 26888 21881 10878 1051 2493 11521 848 
1010 INTAA-EC 5317 2298 51 551 273 181 149 1782 34 • 1010 INTAA.CE 20753 10277 287 1914 1407 887 518 5431 231 
1011 EXTRA-EC 17848 4387 4373 4163 2595 107 710 1142 189 • 1011 EXTRA.CE 63881 18801 26898 19887 9571 384 1873 8090 417 
1020 CLASS 1 3615 1734 38 809 663 26 225 120 . 1020 CLASSE 1 13853 5841 132 5029 2096 119 277 359 
1021 EFTA COUNTR. 1809 919 10 90 663 1 6 
1142 
120 . 1021 A EL E 4106 1115 103 332 2096 3 98 
6096 
359 
1030 CLASS 2 13977 2653 4282 3354 1931 81 486 48 . 1030 CLASSE 2 69650 12959 26188 14938 7475 245 1697 58 
1031 ACP ra 4063 382 3221 340 49 46 45 . 1031 ACP Js~ 22294 1169 19230 1459 133 117 186 1040 CLAS 54 54 . 1040 CLA 3 379 379 
8422.35 TOWER CRANES OF ALI. TYPES 8422.35 TOWER CRANES OF ALI. TYPES 
GRUES A TOUR DE TOUS TYPES TURMOREHKRANE AWR ART 
001F NCE 1366 523 
136 
467 379 19 
4 20 
001 FRANCE 2057 1064 
301 
616 369 8 22 à 002 ·LUXBG. 1147 914 14 59 
264 
002 BELG.-LUXBG. 2359 1960 31 37 204 003 RLANDS 1033 324 420 9 
20 
16 003 PAY5-BAS 2202 981 989 15 
16 
13 
004 A MANY 3272 
189 
2865 328 112 147 004 RF ALLEMAGNE 6907 
253 
5853 567 46 425 
005 IT 1717 1528 
4 32 
005 ITALIE 3311 3056 
9 sei 006 UTD. KJNGDOM 3763 1928 1799 006 ROYAUME-UNI 8852 4950 3813 
008 DENMARK 257 129 128 
5 6 
006 DANEMARK 334 204 130 
22 44 024 !CELANO 162 138 13 
115 
024 ISLANDE 128 35 27 
132 028 NORWAY 1582 487 656 
2à 
124 028 NORVEGE 3698 1288 2073 
141 
405 
030 SWEDEN 491 53 
1195 
410 030 SUEDE 581 105 2999 335 032 FJNLAND 1254 59 
700 45 29 126 032 FINLANDE 3183 184 1512 16 35 404 036 SWITZERLAND 3934 1940 1094 036 SUISSE 9821 5207 2847 
038 AUSTRIA 1987 1195 792 
112 93 038 AUTRICHE 4336 2538 1800 1sci 040 PORTUGAL 873 688 
20 
040 PORTUGAL 904 619 1oS 
042 SPAIN 116 
53 
90 6 
24 
042 ESPAGNE 248 
187 
159 17 
1à 
72 
052 TURKEY 284 73 114 052 TURQUIE 848 220 221 
056 GERMAN DEM.R 72 
119 
72 056 RD.ALLEMANDE 153 
494 
153 
064 HUNGARY 165 46 064 HONGRIE 636 344 
088 BULGARIA 44 44 
374 139 
088 BULGARIE 124 124 
572 335 204 MOROCCO 513 
2 sà 204 MAROC 907 12 9 208 ALGERIA 3070 2961 51 208 ALGERJE 6918 6781 116 
212 TUNJSJA 928 
234 
793 135 
24 4ci 212 TUNISIE 2436 431 2197 241 34 182 216 LIBYA 3436 2372 766 216 LIBYE 9851 7714 1490 
220 EGYPT 2475 2433 42 220 E 7146 6869 277 
240 NIGER 299 299 240 240 240 
272 IVORY COAST 169 
23à 
169 
217 sei 272 183 824 183 4sci 2ci 288 NIGERIA 1389 854 288 NI 3933 2609 
302 CAMEROON 251 251 302 CA OUN 1111 1111 
314 GABON 129 129 314 GAB N 371 371 
318 CONGO 115 115 
à 
318 CONGO 510 510 
117 330 ANGOLA 8 209 330 117 85à 334 ETHIOPIA 209 
36 
334 E 656 
114 336 ~JBOUTJ 46 10 338 126 12 
372 R UNION 177 
284 
177 4à 372 183 527 183 1o4 390 SOUTH AFRICA 456 124 63 320 390 . DU SUD 943 312 77 400 USA 7193 6371 419 400 TS·UNIS 23681 20514 1849 1221 
404 CANADA 1144 554 261 329 404 CANADA 2738 627 871 1236 
412 MEXICO 81 44 37 412 MEXIQUE 208 101 107 
462 MARTINIQUE 220 220 
21 
462 MARTINIQUE 385 385 
141 472 TRINJDAD,TOB 62 41 1à m t'8~~~~0B 282 141 213 480 COLOMBIA 110 32 320 107 
484 VENEZUELA 71 71 
34 47 
484 VENEZUELA 255 255 
e6 111 500 ECUADOR 81 
235 
500 EQUATEUR 197 
596 512 CHILE 235 512 CHILI 596 
520 PARAGUAY 367 
13 
367 
e5 520 PARAGUAY 912 22 912 175 604 LEBANON 205 107 604 LIBAN 515 318 
608 SYRIA 77 23 
901 
54 
242 
608 SYRIE 154 74 
2575 
80 
612 IRAQ 3100 1912 45 612 IRAK 9703 5958 186 9e4 616 IRAN 168 188 
614 105 
616 IRAN 462 462 
1563 264 624 ISRAEL 719 
182 
624 ISRAEL 1827 
323 628 JORDAN 393 44 167 
21 20 95 
628 JORDANIE 819 121 375 
si 34 632 SAUDI ARABIA 9663 3230 5839 456 
s6 632 ARABIE SAOUD 26680 9409 17904 933 1s.oi 28!Ï 638 KUWAIT 200 144 
128 14 
636 KOWEIT 569 415 
253 14 644 QATAR 171 29 
s1 
644 QATAR 356 89 
139 847 U.A.EMIRATES 562 293 208 847 EMIRATS ARAB 1379 586 654 
649 OMAN 189 156 31 
29 
649 OMAN 468 382 86 
ai 669 SRI LANKA 59 30 869 SRI LANKA 112 25 
193 
194 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXâOa Nimexe 'EXMôa 
8422.35 8422.35 
680 THAtLAND 127 
42 
92 35 68D THAILANDE 360 
166 
270 90 
700 INDONESIA 390 310 3a 700 INDONESIE 993 736 91 
701 MALAYSIA a20 70 577 173 701 MALAYSIA 2302 76 1736 490 
703 BRUNEI 306 
35 
244 62 
21 3sS 
703 BRUNEI a97 
ai 710 1a7 30 1251 706 SINGAPORE 3303 2076 a15 
214 
706 SINGAPOUR 9119 6007 1750 
1aS 70a PHILIPPINES 231 
10:i 
17 708 PHILIPPINES 200 
292 
14 
724 NORTH KOREA 103 
9B5 117 
724 COREE DU NRD 292 
3158 415 72a SOUTH KOREA 1342 240 
228 
7~a COREE DU SUD 4393 a20 
60:i 736 TAIWAN 260 
1452 
32 
104 
7 6 T'AI-WAN 711 
4855 
108 
326 740 HONG KONG 1922 293 73 740 HONG-KONG 6071 703 1a7 
743 MACAO 132 132 
2s:i 
743 MACAO 273 273 
1476 a04 NEW ZEALAND 263 804 NOUV.ZELANDE 1476 
1000 W 0 R L D 72185 23967 37315 5955 817 522 884 38 2974 115 1000 M 0 ND E 189427 88888 96233 12783 570 422 883 102 9304 381 
1010 INTRA-EC 12596 4008 8874 945 457 394 884 38 194 . 1010 INTRA-CE 29082 9412 14144 1279 421 258 983 102 448 381 1011 EXTRA-EC 59187 19959 30841 5110 180 127 2791 115 1011 EXTRA-CE 183383 57277 84088 11494 149 184 8857 
1020 CLASS 1 19837 11134 5590 1029 160 29 109 1766 20 1020 CLASSE 1 52695 31212 13590 2227 149 35 96 5314 72 
1021 EFTA COUNTR. 102a2 3872 4817 845 160 29 
555 
759 . 1021 A EL E 22856 9356 10168 1a55 149 35 88i 1293 2ali 1030 CLASS 2 39329 8559 24933 4064 98 1025 95 1030 CLASSE 2 109224 25155 70000 9221 129 3543 
1031 ACP~~ 2909 238 2261 291 101 1a 1031 ACP Jrel 7a95 a24 6186 686 161 3a 1040 CLA 403 267 119 17 1040 CLA 3 1444 910 498 36 
8422.38 PORTAL OR PEOESTAL JIB CRANES 8422.38 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
GRUES SUA PORTIQUES PORTALOAEHKAANE 
001 FRANCE 221 
4 
34 36i 70 117 001 FRANCE 1579 18 63 2 131 1383 002 BELG.-LUXBG. 371 
62 29 1s 
002 BELG.-LUXBG. 233a 2320 
19 ai 2s 003 NETHERLANDS 107 1 
11 
003 PAY8-BAS 133 2 
1 :i 91 004 ~'R GERMANY 27 
40 
1 15 004 RF ALLEMAGNE 174 9 70 
005 ITALY 53 
242 
1 12 
1042 
005 ITALIE 47a 
134:i 
456 a 14 
3oo:i 006 UTD INGDOM 1284 
222 
006 ROYAUME-UNI 4346 
1062 009 E 232 10 
6:i 
009 GRECE 1113 51 
1ali 028 y 483 420 
2 2 
02a NORVEGE 1a90 1701 
14 1:i 038 LAND 51 47 036 SUISSE 336 30a 
060 840 840 
2 218 
060 POLOGNE 5184 5184 i 974 208 220 35 208 ALGERIE 982 310 22a 35 
317 1507 
226 MAURITANIE 310 
1994 7ss:i 288 1824 288 NIGERIA 9647 
31a 57 57 i 318 CONGO 293 293 211 350U DA 7 
240 
350 OUGANDA 211 
137:i 400 USA 240 400 ETAT8-UNIS 1373 
632 SAUDI ARABIA 2B4 284 
26 
632 ARABIE SAOUD 1344 1344 
1s0 844 QATAR 26 844 QATAR 150 
686 BANGLADESH 350 660 350 686 SANGLA DESH 624 565:i 624 700 INDONESIA 660 700 INOONESIE 5653 
706 SINGAPORE 206 206 
172 
706 SINGAPOUR 1380 13ao 
2346 72a SOUTH KOREA 325 153 72a COREE OU SUD 447a 2132 
732 JAPAN 26 26 732 JAPON 337 337 
1000 W 0 R L D 8128 3205 841 58 378 145 2588 1057 78 • 1000 M 0 ND E 44n8 20880 3829 174 2413 204 14053 3028 197 
1010 INTRA-EC 2402 308 282 34 378 134 231 1057 
78 
• 1010 INTRA-CE 10285 1474 1519 88 2413 188 1817 3028 
197 1011 EXTRA-EC 5728 2899 379 22 11 2337 • 1011 EXTRA-CE 34495 19408 2310 108 37 12437 
1020 CLASS 1 846 708 2 3 55 7a 1020 CLASSE 1 4040 33a2 14 16 1 430 197 
1021 EFTA COUNTR. 550 466 2 2 
10 22a:i 
7a 1021 A EL E 2234 2009 14 13 1 
120o6 
197 
1030 CLASS 2 4040 1351 377 19 1030 CLASSE 2 25269 10840 2296 92 35 
1031 ACP ~60~ 1924 35 374 1515 1031 ACP Jrel 10463 310 2288 7665 1040 CLA 840 840 1040 CLA 3 5184 51a4 
8422.37 HYDAAULIC CRANES DES1GNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 8422.37 HYDAAUUC CRANES DES1GNED TO BE MOUNTEO ON LORRIES 
GRUES HYDAAUUQUES POUR ETAE MONTEES SUA CAMION HYOAAUUSCHE LKW-LADEKAANE 
001 FRANCE 2215 4B4 34 693 132 120 4 ao2 001 FRANCE 9671 2221 20:i 3000 753 3a7 1a 3292 002 BELG.-LUXBG. 933 102 250 521 
41 25 
26 002 BELG.-LUXBG. 3391 459 1105 1501 
108 114 
123 
003 NETHERLANDS 513 203 6 174 
21 
64 003 PAY8-BAS 2214 7a7 2a 904 
sO 273 004 FR GERMANY 375 
28 45 
198 2 3 151 004 RF ALLEMAGNE 1665 
156 194 
924 4 14 a73 
005 ITALY 96 00 9 2 aO 12 005 ITALIE 442 43i 9 6 2 11:i 75 006 UTO. KINGOOM 754 432 34 3 
a2 
115 006 ROYAUME-UNI 3808 2471 3 131 9 
2a4 
844 
007 IRELAND 171 39 29 2 19 007 IRLANDE 689 179 132 15 79 
008 DENMARK 31 4 27 
:i 8 :i 
008 DANEMARK 153 17 136 
4 4 1s 009 GREECE 170 68 88 009 GRECE 491 96 372 
024 !CELANO 62 13 38 
2 
11 024 ISLANDE 320 53 252 
18 
15 
02a NORWAY 423 56 
1 
129 2 236 02a NORVEGE 2130 332 i 729 i 1051 030 SWEDEN 300 123 127 2 45 030 1682 70a 648 21 271 032 FINLAND 307 36 8 216 1 55 032 1685 191 5:i 1172 li 322 036 SWITZERLAND 483 279 127 48 036 2484 1463 643 316 
038 AUSTRIA 174 138 6 24 3 9 038 HE a7a 664 18 12a 36 50 040 PORTUGAL 41 7 22 
5 
6 040 PORTUGAL 172 40 a5 
20 
29 
042 SPAIN 79 1a 55 1 042 ESPAGNE 353 a6 241 6 
048 YUGOSLAVIA 38 9 29 048 YOUGOSLAVIE 274 10 264 
056 SOVIET UNION 26 5 2 21 056 U.R.S.S. 175 77 1:i 98 204 MOROCCO 76 74 
4 
204 MAROC 431 41a 
20 20a ALGERIA 50 
16 
7 39 
16 
208 ALGERIE 227 
134 
79 12a 
14 216 LIBYA 57 25 8 216 LIBYE 367 219 3:i 220 EGYPT 37 a 21 220 EGYPTE 202 3a 131 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMO<I Nimexe 'Elll\00<1 
11422.37 8422.37 
288 NIGERIA 109 65 2 
4 3 
42 288 NIGERIA 694 357 5 1 
23 
330 
302 CAMEROON 17 10 
7 
302 CAMEROUN 108 60 25 
121Ï 350 UGANDA 7 
23 
350 OUGANDA 120 
127 352 TANZANIA 23 
6 4 
352 TANZANIE 127 
32 17 382 ZIMBABWE 31 21 
417 16 
3B2 ZIMBABWE 261 212 
1653 157 2 390 SOUTH AFRICA 609 133 43 390 AFR. DU SUD 2860 669 
4 
179 
400 USA 311 118 163 15 
22 
15 400 ETAT5-UNIS 1573 589 738 140 
a4 102 404 CANADA 133 52 33 26 404 CANADA 658 247 194 133 
412 MEXICO 20 14 6 
13 
412 MEXIQUE 115 65 50 
86 ~ ~~~J~fi~L~os 41 28 1o4 2 ~ ~~~Ô~!.10B 284 198 616 106 620 4 
608 SYRIA 36 3:i 36 5 16 608 SYRIE 213 253 213 4:i 70 612 IRAQ 121 88 612 IRAK 621 255 
616 IRAN 89 89 
122 12 
616 IRAN 582 582 
7o4 61 624 ISRAEL 151 17 
11 5 4 
624 ISRAEL 873 108 
71 46 26 5 632 SAUDI ARABIA 613 206 253 
2 
134 632 ARABIE SAOUD 3847 983 1975 548 636 KUWAIT 59 42 14 
6 2 
1 636 KOWEIT 310 237 64 
8 12 
5 4 
647 U.A.EMIRATES 61 47 3 3 647 EMIRATS ARAS 322 253 29 20 
849 OMAN 65 40 
4 
23 2 64Q OMAN 334 231 
26 
89 14 
700 INDONESIA 64 60 46 8 700 INDON lE 300 274 212 701 MALAYSIA 55 7 701 A 296 41 4:i 
706 SINGAPORE 243 2 81 160 706 SI UR 1184 11 427 746 
740 HONG KONG 398 6 387 5 740 H KONG 1782 25 1729 28 
BOO AUSTRALIA 211 54 18 139 BOO A ALlE 1078 294 84 700 
1000 WO R LD 11180 3144 241 4259 772 224 232 80 2228 . 1000 M 0 ND E 54231 18027 1484 21412 2875 758 1192 113 10390 
1010 INTRA-EC 5252 1339 84 1548 721 174 114 80 1192 • 1010 INTRA-CE 22721 8384 428 7010 2482 517 432 113 5375 
1011 EXTRA-EC 5928 1805 157 2711 51 50 117 1037 • 1011 EXTRA-CE 31510 9643 1036 14403 413 240 780 5015 
1020 CLASS 1 3180 1045 16 1398 40 2 33 646 . 1020 CLASSE 1 16300 5428 82 7032 362 7 155 3234 
1021 EFTA COUNTR. 1773 653 15 684 5 2 4 410 . 1021 A EL E 9333 3452 78 3657 45 7 39 2055 
1030 CLASS 2 2723 755 141 1292 11 48 85 391 . 1030 CLASSE 2 15035 4138 954 7273 51 233 805 1781 
1031 ACP fra 257 109 71 5 8 62 2 . 1031 ACP s<s~ 1675 650 416 28 1 33 537 10 1040 CLAS 26 5 21 . 1040 CLA 3 175 77 98 
8422.38 TRACK·MOUN!EO CRANES 8422.38 TRACK.JIOUN!EO CRANES 
BIGUES ET GRUES AUTRES DUE BLONDINS, SUR CHE/ILLES KRAHE -KEINE KABELKRANE· AUF GLElSKETTEN 
001 FRANCE 1079 103 
335 
281 146 91 458 001 FRANCE 3294 447 563 1161 452 96 1138 002 BELG.-LUXBG. 587 
895 
74 178 
326 73 4!Ï 002 BELG.-LUXBG. 1564 2542 242 759 412 262 186 003 NETHERLANDS 1342 
1o2 117 
003 PAY5-BAS 3402 
325 292 004 FR GERMANY 288 38!i 49 s6 004 RF ALLEMAGNE 753 1929 136 79 005 1 y. 712 132 66 83 52 495 005 ITALIE 2694 590 494 76 20 006 INGDOM 1278 531 126 60 
116 
006 ROYAUME-UNI 3566 1733 61 5 
168 
1273 
007 1 ND 116 
86 
007 IRLANDE 168 
313 008 ARK 158 
2oà 235 
72 008 DANEMARK 459 
707 693 
146 
028 875 
18 
84 348 028 NORVEGE 2389 
128 
275 714 
032 FINLAND 18 
18 36 35 032 FINLANDE 128 186 75 91 036 SWITZERLAND 128 45 036 SUISSE 479 127 
038 AUSTRIA 32 20 2li 12 34 114 038 AUTRICHE 146 74 s6 72 77 187 040 PORTUGAL 168 
669 4:i 040 PORTUGAL 314 2871 153 042 SPAIN 712 
51 
042 ESPAGNE 3024 
212 048 YUGOSLAVIA 51 
7744 9 
048 YOUGOSLAVIE 212 
28516 42 058 SOVIET UNION 7753 
275 
058 U.R.S.S. 28558 
670 204 MOROCCO 275 368 204 MAROC 670 145!Ï 208 ALGERIA 684 316 
s6 208 ALGERIE 1940 490 3li 212 TUNISIA 290 
141 
93 147 
a6 212 TUNISIE 1095 534 407 650 29!Ï 216 LIBYA 276 55 
8:1 
216 LIBYE 875 43 
224 220 EGYPT 474 240 152 220 EGYPTE 1607 784 
2 
599 
272 IVORY COAST 49 
94 
49 272 COTE IVOIRE 220 
337 
218 
280 TOGO 94 34 1sS 149 280 TOGO 337 153 685 386 288 NIGERIA 338 288 NIGERIA 1178 
314 GABON 94 33 61 314 GABON 191 150 41 
318 CONGO 60 60 46 318 CONGO 101 101 11:! 322 ZAIRE 46 
si 322 ZAIRE 112 330 ANGOLA 57 
141 
330 ANGOLA 113 
279 
113 
386 MOZAMBIQUE 141 
1oS 
368 MOZAMBIQUE 279 
186 390 SOUTH AFRICA 113 465 7 390 AFR. DU SUD 222 2236 36 400 USA 474 9 400 ETATS-UNIS 2282 46 
404 CANADA 1325 1324 1 404 CANADA 3078 3073 5 
472 TRINIDAD,TOB 94 
482 
94 472 TRINIDAD,TOB 368 
1866 
368 
508 BRAZIL 482 
97 22 845 508 BRESIL 1860 343 5 52 3137 612 IRAQ 983 18 612 IRAK 3714 177 
616 IRAN 123 
557 137 207 227 
123 
194 
616 IRAN 730 
2245 113 423 719 
730 
547 632 SAUDI ARABIA 1783 461 632 ARABIE SAOUD 5341 1294 
636 KUWAIT 44 44 
20 
636 KOWEIT 189 189 
152 640 BAHRAIN 20 
149 
640 BAHREIN 152 343 647 U.A.EMIRATES 149 
192 
647 EMIRATS ARAS 343 
574 64Q OMAN 192 
626 
64Q 574 
2179 664 INDIA 626 684 2179 
700 INDONESIA 360 359 
s5 45 700 1362 1361 8!Ï 16 706 SINGAPORE 100 
7o4 
706 104 
3041 732 JAPAN 704 884 732 JA N 3041 3524 740 HONG KONG 884 
651 
740 HONG-KONG 3524 
3203 804 NEW ZEALAND 651 
287 
804 NOUV.ZELANDE 3203 284 958 NOT DETERMIN 287 958 NON DETERMIN 264 
195 
196 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Des ti nation 
!lestlmmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EHâOo Nimexe 'EXMOa 
8422.38 IW.38 
1000 W 0 R L D 27786 16238 1745 2006 1622 1055 4326 737 57 • 1000 M 0 ND E 92655 80033 4345 6587 4465 2032 13075 2005 113 
1010 INTRA-EC 5564 1918 569 421 760 578 775 543 
s7 • 1010 INTRA-CE 15958 8652 1477 1898 2010 869 1793 1459 11:i 1011 EXTRA-EC 21938 14320 1177 1286 862 477 3551 194 • 1011 EXTRA-CE 78435 53381 2868 4428 2455 1363 11282 547 
1020 CLASS 1 5324 4059 101 126 118 285 635 . 1020 CLASSE 1 18552 15390 337 528 352 789 1156 
1021 EFTA COUNTR. 1220 246 50 75 118 269 462 
194 si . 1021 A EL E 3457 966 125 329 352 784 901 54i 113 1030 CLASS 2 8860 2517 1076 1164 744 192 2916 . 1030 CLASSE 2 29326 9476 2531 3856 2103 574 10126 
1031 ACP (60a 633 94 159 49 288 243 . 1031 ACP (~ 2621 337 508 218 630 728 
1040 CLASS 7753 7744 9 . 1040 CLASS 3 28558 28516 42 
8422.39 SHIP'S DERRICKS AND DTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 IW.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 8422.31-38 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, NON REPR.SOUS 8422.31 A 38 KRANE -IŒINE KABELKRANE·, HICHT IN 8422.31 BIS 38 ENTHALTEN 
001 FRANCE 968 327 
81 
345 47 118 90 41 001 FRANCE 3963 1086 
166 
1234 820 181 380 262 
002 BELG.-LUXBG. 545 161 45 245 
129 
11 2 002 BELG.-LUXBG. 1075 471 202 206 
162 
18 12 
003 NETHERLANDS 1267 715 92 32 
78 
262 37 003 PAYS-BAS 4227 1115 363 65 
155 
2186 336 
004 FR GERMANY 2158 
248 
455 134 1398 12 81 004 RF ALLEMAGNE 4094 
2601 
893 333 2249 57 407 
005 ITALY 563 3 
13 
217 52 37 
23 
6 005 ITALIE 3217 3 
5Ô 257 39 89 46 28 006 UTD. KINGDOM 661 78 609 56 14 16 86 006 ROYAUME-UNI 4622 542 3412 262 16 196 294 007 IRELAND 117 1 1 27 12 007 IRLANDE 404 3 8 79 118 
008 DENMARK 60 49 10 1 008 DANEMARK 204 134 61 9 
009 GREECE 180 13 167 
12 6 
009 GRECE 453 35 411 7 26 024 ICELAND 36 3 i 15 024 ISLANDE 766 5 1i 65 692 028 NORWAY 295 36 50 i 108 94 028 NORVEGE 1932 149 239 4 1129 398 030 SWEDEN 156 35 1 2 113 030 SUEDE 549 101 9 11 424 
032 FINLAND 116 37 
5Ô 36 2 5 1 42 032 FINLANDE 560 200 134 176 5 40 4 180 036 SWITZERLAND 403 95 237 4 036 SUISSE 1095 345 559 
2 
12 
038 AUSTRIA 422 401 
219 
8 9 
35 
4 036 AUTRICHE 1339 1190 
136 
41 95 11 
040 PORTUGAL 326 3 68 1 040 PORTUGAL 386 4 166 
8 
38 2 
042 SPAIN 472 17 365 89 
66 
042 ESPAGNE 2264 90 1802 362 2 
044 GIBRALTAR 68 
4 44 14 044 GIBRALTAR 264 9 127 264 54 048 YUGOSLAVIA 62 
25 
048 YOUGOSLAVIE 190 
1 125 052 TURKEY 80 18 
1351 
37 052 TURQUIE 347 77 144 
056 SOVIET UNION 2626 851 424 i 056 U.R.S.S. 14434 5535 7475 1424 20 056 GERMAN DEM.R 771 
62 
747 17 056 RD.ALLEMANDE 3333 466 3200 113 062 CZECHOSLOVAK 62 458 14 3i 2 062 TCHECOSLOVAQ 486 560 21 19 4 204 MOROCCO 511 
1 
204 MAROC 624 
1 208 ALGERIA 2119 1705 413 
3 6 
208 ALGERIE 6947 5149 1797 
16 212 TUNISIA 130 1 78 42 
10 
212 TUNISIE 322 2 198 105 
75 216 LIBYA 199 1 18 170 216 LIBYE 631 16 86 454 
2 220 EGYPT 156 8 31 116 2 220 EGYPTE 783 56 100 569 34 
260 GUINEA 24 24 7i 260 GUINEE 142 2 142 548 276 GHANA 77 
34 48 4 8 i 276 GHANA 550 201 26 23 18 266 NIGERIA 362 261 266 NIGERIA 1549 362 919 
302 CAMEROON 118 117 1 302 CAMEROUN 517 515 2 
314 GABON 48 47 1 314 GABON 434 431 i 2 318 co 0 159 159 
18 
318 CONGO 762 755 45 322 z 47 28 
82 
322 ZAIRE 174 
2 
125 4 
141 330 LA 63 1 
24 
330 ANGOLA 148 5 
234 370 GASCAR 41 17 370 MADAGASCAR 387 153 
372 ION 24 
16 
24 
1oS 1 12 3 11 
372 REUNION 146 94 145 1 3 34 29 s3 390 UTH AFRICA 151 
266 
390 AFA. DU SUD 486 
1000 
275 
400 USA 805 100 79 129 221 10 400 ETATS-UNIS 4196 639 334 311 1 1836 75 
404 CANADA 22 5 5 1 11 404 CANADA 139 13 59 5 62 
406 GREENLAND 20 
12 119 
20 406 GROENLAND 140 
s6 as3 140 412 MEXICO 132 1 412 MEXIQUE 911 2 
424 HONDURAS 90 
si 90 424 HONDURAS 256 511 256 442 PANAMA 57 
11 6 
442 PANAMA 511 
1o3 35 453 BA s 17 
23 
453 BAHAMAS 138 
171 472 TRI ~l~OB 33 141 9 1 472 TRINIDAD,TOB 229 2 733 57 1 484 144 24 32 3 484 VENEZUELA 744 231Î 2 7 508 131 75 508 BRESIL 705 104 365 
520 PARA UAY 89 
43 
89 520 PARAGUAY 479 
339 
479 
528 ARGENTINA 43 
123 3i 78 3i 
528 ARGENTINE 339 
172 76 41 4 604 LEBANON 275 
14 
604 LIBAN 293 
32 608 SYRIA 186 
51 
21 151 608 SYRIE 507 
285 
36 439 
612 IRAQ 608 80 472 5 612 IRAK 2049 332 1417 15 
624 ISRAEL 106 66 40 
8 1 
624 ISRAEL 777 596 181 
5Ô 2 628 JORDAN 34 17i 768 25 2s 628 JORDANIE 108 742 2138 56 38 632 SAUDI ARABIA 1491 493 
14 
5 23 632 ARABIE SAOUD 4274 1291 
29 
12 53 
644 QATAR 41 
2 
21 
2 2 
6 644 QATAR 122 
1i 
76 
8 21 
17 
647 U.A.EMIRATES 27 10 11 647 EMIRATS ARAB 119 
2 
24 49 
652 NORTH YEMEN 99 97 
42 
1 652 YEMEN DU NAD 270 262 3 3 
690 THAILAND 43 
1i 1i 
680 THAILANDE 106 1 105 
65 a4 4 700 INDONESIA 132 44 13 97 16 700 INDONESIE 299 1 35 145 3i 701 MALAYSIA 115 17 25 
10 
701 MALAYSIA 463 120 50 241 40 706 SINGAPORE 1623 89 578 814 17 115 706 SINGAPOUR 5618 771 1878 1981 30 1138 
708 PHILIPPINES 222 
29 
222 708 PHILIPPINES 175 2 173 
720 CHINA 29 
175 30 
720 CHINE 156 156 
2375 175 728 SOUTH KOREA 205 
28 
728 COREE DU SUD 2550 
1 119 732 JAPAN 32 
179 
4 732 JAPON 141 
239i 
21 
736 TAIWAN 185 
6 16 
6 736 T'AI-WAN 2422 
1i aé 25 740 HONG KONG 490 456 
3 
740 HONG-KONG 1181 1094 2 
800 AUSTRALIA 74 70 
173 
1 800 AUSTRALIE 608 563 
1546 
11 14 
956 NOT DETERMIN 173 958 NON DETERMIN 1546 
-----
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EliiiOOo Nimexe 'EllllclOo 
8422.39 8422.39 
1000 W 0 R L D 25109 3980 9140 8811 925 2153 1424 23 843 . 1000 M 0 ND E 88774 19822 33837 24481 2512 3127 11487 48 3882 
1010 INTRA-EC 6738 1592 1240 747 671 1711 489 23 265 . 1010 INTRA-CE 22282 8187 4838 2388 1780 2647 2642 48 1478 
1011 EXTRA-EC 18188 2398 7900 5888 254 443 935 578 . 1011 EXTRA-cE 74826 13438 28889 20548 732 480 8545 2188 
1020 CLASS 1 3519 842 917 775 176 18 476 315 . 1020 CLASSE 1 15274 3501 3090 2579 538 83 4152 1331 
1021 EFTA COUNTR. 1755 611 286 414 18 5 158 283 . 1021 A EL E 6628 1994 286 1278 105 40 1873 1052 
1030 CLASS 2 11183 606 4887 4472 71 425 460 262 . 1030 CLASSE 2 41191 3705 15234 16433 174 397 4393 855 
1031 ACP s<s60a 1097 46 573 385 24 18 34 17 . 1031 ACP~~ 5233 428 2859 1767 59 45 211 64 1040 CLA 3495 950 2097 441 7 . 1040 CLA 3 18461 8229 10675 1537 20 
8422.41 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTIIIUOUS MOVEMENT, SPECIALLY OESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 8422.41 PNEUIIAnC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUB MOYEMENT, IPECIALLY DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTIOH CONnNUE, PNEUIIAnQUES, POUR MARCHANDISES DE L'AGRICULTURE PNEUMAn&CHE STETIGFOERDERER FUER WAREN DER LANDWIRT8CHAFT, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHL.EPPIŒTTENFOEER 
001 FRANCE 194 53 
1oS 
107 18 14 1 1 001 FRANCE 835 212 
270 
320 48 43 7 5 
002 BELG.-LUXBG. 273 68 92 7 
1 5 
002 BELG.·LUXBG. 725 247 193 14 
4 59 
1 
003 NETHERLANDS 25 8 4 7 
si 9 003 PAY8-BAS 158 48 31 16 134 36 004 FR GERMANY 167 36 21 64 2 10 004 RF ALLEMAGNE 452 120 58 175 6 43 005 ITALY 44 8 i 33 31 11 24 005 ITALIE 159 39 66 125 193 i 14i 006 UTD. KINGDOM 237 79 52 
22 
006 ROYAUME-UNI 1072 373 161 
173 007 IRELANO 22 
9 21 20 
007 IRLANDE 173 
31 s6 ai 028 NORWAY 50 028 NORVEGE 214 
030 SWEDEN 347 278 64 24 35 1 34 030 SUEDE 1135 975 143 74 65 18 95 036 SWITZERLAND 184 94 
1 
1 036 SUISSE 674 423 
8 
16 
038 AUSTRIA 102 75 1 11 13 1 038 AUTRICHE 371 268 1 33 55 6 
040 PORTUGAL 34 
26 
34 
5 
040 PORTUGAL 770 
138 
770 49 064 HUNGARY 31 
10 
084 HONGRIE 187 
125 25 400 USA 14 4 
14 
400 ETATS-UNIS 162 12 
168 504 PEAU 14 504 PEROU 166 
801 PAPUA N.GUIN 39 39 801 PAPOU-N.GUIN 231 231 
1000 W 0 R L D 2180 757 514 375 195 101 125 11 102 . 1000 M 0 ND E 8581 2879 2045 1152 537 643 874 7 524 
1010 INTRA-EC 989 248 190 301 122 48 38 11 33 • 1010 INTRA-cE 3458 1008 559 643 324 248 282 7 189 
1011 EXTRA·EC 1181 511 324 74 73 53 87 89 • 1011 EXTRA-cE 5102 1971 1488 307 213 397 383 335 
1020 CLASS 1 805 479 114 56 72 22 62 . 1020 CLASSE 1 3650 1771 1060 195 209 177 238 
1021 EFTA COUNTR. 740 456 98 43 70 
53 
14 59 . 1021 A EL E 3236 1698 914 128 194 
39i 
73 229 
1030 CLASS 2 353 7 205 19 1 65 3 . 1030 CLASSE 2 1228 61 391 112 4 216 47 
1031 ACP fra 68 26 
38 9 1 39 1 
5 
. 1031 ACP ~~ 465 
138 
167 51 4 231 11 1 
1040 CLAS 36 5 . 1040 CLAS 3 222 35 49 
8422.42 PNEUMATIC ELEVA TORS AND CONVEYORS W1TH CONnNUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 8422.42 PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONnNUOUS MOVEMENT FOR BULK MATERIALS, OTHER THAN FOR AGRICULTURE 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUMATIQUES, POUR PROOIRTS EN VRAC, EXCL POUR 
L'AGRICULTURE 
PNEUMAnBCHE STETIGFOERDERER -KEINE SCHWI'SEIL· UND SCHLEPI'IŒTTENFOERDERER-, FUER SCHUmGUT, AUSGEN. FUER DE 
LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 512 361 
39 
111 
25 
17 5 18 001 FRANCE 3535 2695 
16i 
578 3 48 55 158 
002 BELG.-LUXBG. 500 411 3 
3 
21 1 002 BELG.-LUXBG. 4385 3795 16 178 
14 
214 15 
003 NETHERLANOS 484 436 1 3 
12 
18 3 003 PAY8-BAS 5352 5202 9 7 
48 
89 31 
004 FR GERMANY 160 
mi 3 1 79 13 52 004 RF ALLEMAGNE 1018 1716 58 3 479 37 397 005 ITALY 255 8 
10 :i 3 57 10 8 005 ITALIE 2162 48 1i 14 5 384 49 49 006 UTD. KINGOOM 450 382 14 
32 
32 006 ROYAUME-UNI 4151 3638 85 1 
111 
349 
007 IRELAND 68 34 
:i 007 IRLANDE 607 496 10 006 DENMARK 72 69 1 008 EMARK 869 855 
13 
4 6 009 GREECE 135 101 33 
74 
009 CE 1189 1037 133 
028 NORWAY 246 172 
1 29 028 VEGE 2425 2060 14 123 385 030 223 115 2i 78 030 DE 2224 1579 248 506 032 200 94 3 11 65 032 ANDE 1767 1120 21 25 353 
036 226 189 10 17 1 9 036 E 1926 1873 57 45 5 148 
038 316 252 2 80 2 038 AUTRICHE 2860 2497 2 4 305 52 
040 7 5 
3 34 
2 040 PORTUGAL 109 85 
1i 
4 20 
042 121 83 1 042 ESPAGNE 1219 857 321 23 
048 32 10 22 26 048 YOUGOSLAVIE 363 130 233 228 052 41 21 052 TURQUIE 550 322 
056 1840 1840 056 U.R.S.S. 11128 11128 
062 SLOVAK 43 43 062 TCHECOSLOVAQ 833 833 
28 8 084 HUNGARY 77 76 084 HONGRIE 1268 1230 
068 ROMANIA 22 22 066 ROUMANIE 114 114 
068 BULGARIA 32 32 068 BULGARIE 136 136 2 3 206 ALGERIA 76 76 
13 
206 ALGERIE 430 424 
212 TUNISIA 18 5 212 TUNISIE 167 48 118 
5 216 LIBYA 94 93 216 LIBYE 637 632 
1i 220 EGYPT 1249 1247 
18 
220 EGYPTE 9817 9798 2 
100 268 NIGERIA 55 37 
41 
268 NIGERIA 415 315 
128 322 ZAIRE 44 3 4 i 322 ZAIRE 218 90 64 31 390 SOUTH AFRICA 62 57 
1 
390 AFA. DU SUD 1003 906 
14 400 USA 527 515 9 2 400 ETATS-UNIS 5219 5072 75 58 
404 CANADA 100 97 2 1 404 CANADA 1534 1514 7 5 8 
412 MEXICO 191 184 7 2 412 MEXIQUE 1048 948 100 11i 484 VENEZUELA 25 20 3 484 VENEZUELA 379 309 51 
504 PEAU 14 14 504 PEROU 142 142 
512 CHILE 8 8 
23 1 448 512 CHILI 105 105 58 9 2154 612 IRAQ 1216 744 612 IRAK 5919 3698 
616 IRAN 27 1 26 618 IRAN 299 48 253 
36 624 ISRAEL 101 100 624 ISRAEL 1737 1701 
628 JORDAN 18 18 
3 
828 JORDANIE 182 182 
ai 8 632 SAUDI ARABIA 536 532 632 ARABIE SAOUD 5698 5652 
636 KUWAIT 243 66 177 636 KOWEIT 1147 387 760 
197 
198 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Oesti nation 
Nimexe n~aoa Nimexe ·E~Moa 
8422.42 8422.42 
644 QATAR 9 9 644 QATAR 118 118 
664 INDIA 62 62 664 INDE 567 567 75 680 THAILAND 37 30 
30 
680 THAILANDE 535 460 
398 2!Î 8 700 INDONESIA 175 139 5 700 INDONESIE 1349 900 14 
706 SINGAPORE 3 3 
2 
706 SINGAPOUR 118 118 i 708 PHILIPPINES 10 8 708 PHILIPPINES 156 149 16 732 JAPAN 35 34 732 JAPON 642 626 
736 TAIWAN 58 58 736 T'AI-WAN 631 631 !Î 800 AUSTRALIA 26 26 
95 
800 AUSTRALIE 274 265 444 604 NEW ZEALAND 95 804 NOUV.ZELANDE 459 6 7 
1000 W 0 R L D 11405 9231 220 289 87 133 1087 10 388 • 1000 M 0 ND E 92253 79545 1230 1887 406 845 5724 48 2787 
1010 INTRA-EC 2813 1973 100 129 40 101 147 10 113 • 1010 INTRA-CE 23088 19233 507 633 241 548 874 49 1003 
1011 EXTRA-EC 8711 7258 120 140 48 32 1140 255 • 1011 EXTRA-CE 89187 60312 724 1033 185 289 4850 1784 
1020 CLASS 1 2268 1668 42 23 25 263 247 . 1020 CLASSE 1 22843 18719 342 85 249 1602 1646 
1021 EFTA COUNTR. 1229 827 37 23 46 i 101 241 . 1021 A EL E 
11364 9017 307 84 
165 sO 462 1494 1030 CLASS 2 4503 3571 78 116 677 8 . 1030 CLASSE 2 32935 28100 380 863 3247 130 
1031 ACP ~eoa 169 49 24 11 42 7 33 3 1031 ACP~ 951 527 23 31 134 50 159 27 1040 CLA 2021 2019 2 1040 CLA 3 13516 13492 1 85 8 
8422.43 ::.&~ttW.:r'~T~~U~D CONVEYORS, INCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS IIOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN 8422.43 PNEUIIATIC ELEVATORS AND CDNVEYDRS, INCL AIR CUSHION CDNVEYORS, WITH CONTINUOUS MOVEMENT, FOR GOOD OTHER THAN AGRICULTURAL OR IN BULK 
~r:Hc.tE!f'~~EXEJ. ~~~EO~~R&.A~?" CONTINUE, YC TRANSPORTEURS A COUSSIN D'AIR, PNEUMATIQUES, PNEUMAllSCHE STETJG.. UND LUFTIOSSEHFOEROERER, KElNE SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPIŒTTENFOERDERER, FUER WAREN, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT UND STUECKGUT 
001 FRANCE 244 81 66 104 13 45 001 FRANCE 
1792 945 
261 
606 123 96 18 -4 
002 BELG.-LUXBG. 123 37 12 6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 800 406 59 51 
2 
5 16 
003 NETHERLANDS 123 112 
16 
6 
21 13 i 003 PAY5-BAS 
1056 1016 3 29 
152 s4 6 004 FR GERMANY 69 
36 
12 004 RF ALLEMAGNE 635 1010 
220 41 9 159 
005 ITALY 68 25 
23 
1 3 
4 
005 ITALIE 1132 44 
113 
13 1 84 
6 3i 006 . KINGDOM 61 22 8 3 
2!Î 
006 ROYAUME·UNI 562 340 42 23 1 155 007 D 33 3 1 007 IRLANDE 204 40 9 
008 RK 22 14 gQ 8 008 DANEMARK 214 98 452 
116 
009 E 96 6 009 GRECE 551 99 10 5 028 y 13 9 3 
3!Î 028 NORVEGE 
142 117 10 
4 030 70 31 030 645 535 2 104 
032 D 21 14 
6 2i 1 5 032 DE 
275 187 i 1s0 3 9 
76 
036S A LAND 123 89 1 036 1656 1463 6 2 
036A lA 83 76 2 2 3 038 846 769 3 8 65 1 
040P GAL 40 15 23 2 040 384 195 174 12 4 
3 
042 SPAIN 12 5 7 042 146 72 6 
68 2 
048 YUGOSLAVIA 17 14 
8 
3 048 SLAVIE 344 311 27 
052 TURKEY 31 2 21 052 118 21 14 83 
056 SOVIET UNION 6 5 1 
7sB 
056 U.R.S.S. 149 102 47 12eS 062 CZECHOSLOVAK 758 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 1286 
1s0 084 HUNGARY 11 
22 4 
084 HONGRIE 150 
75 21 208 ALGERIA 34 8 34 
208 ALGERIE 237 141 
140 212 TUNISIA 40 
4 
6 
2 
212 TUNISIE 158 3 15 48 216 LIBYA 6 
41 
216 LIBYE 165 117 
11!Î 372 REUNION 41 
!Î 10 
372 REUNION 119 i 98 118 390 SOUTH AFRICA 20 
1!Î 1 92 390 AFA. DU SUD 
279 56 
1eS !Î 400 USA 134 23 400 ETAT5-UNIS 689 345 10 7 20 
132 
404 CANADA 209 204 4 404 CANADA 692 849 20 3 
412 MEXICO 21 21 412 MEXIQUE 739 739 
416 GUATEMALA 8 8 45 416 GUATEMALA 152 
152 
3 174 484 VENEZUELA 45 
22 
484 VENEZUELA 177 
332 612 IRAQ 278 256 6 612 IRAK 
709 377 
121 624 ISRAEL 8 1 
40 
1 
30 5 
624 ISRAEL 142 14 
175 
6 363 34 632 SAU ABIA 280 38 23 144 832 ARABIE SAOUD 1829 368 77 812 
847 u. ATES 14 14 
12 
647 EMIRATS ARAB 113 104 
120 
9 
700 IN lA 15 3 
113 
700 INDONESIE 159 39 762 701 MA A 113 
2 2i 701 MALAYSIA 
765 3 
715 720 CHINA 29 
2 
720 CHINE 733 18 
2 46 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 102 54 
736 TAIWAN 100 100 
3 
736 T'AI-WAN 350 350 
36 740 HONG KONG 16 13 
81 
740 HONG-KONG 132 96 
714 4 18 800 AUSTRALIA 104 19 3 800 AUSTRALIE 963 204 23 
1000 W 0 R L D 3852 1075 293 839 80 185 289 172 758 1000 M 0 ND E 23381 11857 1389 4307 839 388 2058 6 1220 1296 
1010 INTRA-EC 834 311 115 248 44 52 53 12 • 1010 INTRA-CE 8841 3952 589 1308 362 109 412 6 223 1291Ï 1011 EXTRA-EC 2818 764 178 513 36 113 215 181 758 1011 EXTRA-CE 16418 7904 830 2898 477 279 1647 997 
1020 CLASS 1 881 498 40 155 7 92 42 47 . 1020 CLASSE 1 7300 4964 269 1188 113 186 355 225 
1021 EFTA COUNTR. 351 234 31 34 5 
21 
1 46 . 1021 A EL E 3954 3287 184 191 87 gj 12 193 1030 CLASS 2 1136 248 136 411 30 174 114 . 1030 CLASSE 2 6783 2654 514 1096 363 1292 771 
1031 ACP (60a 39 1 15 11 12 
7sB 
1031 ACP~ 230 9 92 79 38 12 12eS 1040 CLASS 804 18 1 27 1040 CLA 3 2333 285 47 715 
542245 NON-PNEUMATIC CONVEYORS SPECIALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 5422.45 NOJI.IINEUMATIC CONVEYORS SPECIALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONVOYEURS POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERRAINS, AUTRES QUE PNEUMAMUES NICHTPNEUMATISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
001 FRANCE 45 35 10 
5 
001 FRANCE 163 118 41 2 2 5 002 BELG.-LUXBG. 7 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 143 4 
3 
2 132 
005 ITALY 353 16 333 005 ITALIE 1519 90 1426 
006 UTD. KINGDOM 22 21 1 006 ROYAUME-UNI 110 104 6 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8422.45 11422.45 
028 NORWAY 12 7 5 028 NORVEGE 114 73 41 
030 SWEDEN 22 
1 
2 20 030 SUEDE 112 
1 
4 108 
036 SWITZERLAND 81 
202 
80 036 SUISSE 198 196 
048 YUGOSLAVIA 202 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1083 1083 
1oli 058 GERMAN DEM.R 6 44 058 RD.ALLEMANDE 108 197 064 HUNGARY 44 
ali 111 064 HONGRIE 197 174 414 204 MOROCCO 200 2li 204 MAROC 588 115 212 TUNISIA 27 
3 
7 212 TUNISIE 151 
11i 
36 
220 EGYPT 82 59 220 EGYPTE 217 198 
288 NIGERIA 93 
233 6 
93 288 NIGERIA 237 
soli 15 237 390 SOUTH AFRICA 585 346 390 AFA. DU SUD 2409 1888 
400 gsA 1345 562 783 400 ETATS-UNIS 5272 2192 3080 
404 ANADA 623 
591 
623 404C DA 1556 
2151 
1556 
412 MEXICO 591 
105 
412 UE 2151 
52oS 472 TRINIDAD,TOB 105 
ali 472 ~Jl~OB 5206 131 480 COLOMBIA 39 480C 131 
512 CHILE 47 47 
298 
512 CHILI 140 140 
2753 800 AUSTRALIA 298 800 AUSTRALIE 2755 2 
1000 W 0 R L D 4888 1814 106 124 31 2785 48 • 1000 M 0 ND E 24841 8887 257 5360 4 10 12128 297 
1010 INTRA-EC 485 73 5 10 31 339 7 . 1010 INTRA.CE 2001 318 9 41 4 10 1578 45 
1011 EXTRA-EC 4421 1742 101 113 2428 39 • 1011 EXTRA.CE 22942 8571 248 5320 10551 252 
1020 CLASS 1 3174 1001 6 1 2136 28 . 1020 CLASSE 1 13576 3832 15 1 9553 175 
1021 EFTA COUNTR. 119 1 
95 
1 89 28 . 1021 A EL E 480 11 
234 
1 273 175 
1030 CLASS 2 1196 696 107 286 12 . 1030 CLASSE 2 9055 2542 5211 992 76 
1031 ACP J:l~ 215 44 1 105 109 . 1031 ACP ~g> 5556 5 8 5206 337 1040 CLA 51 6 1 . 1040 CLA 3 310 197 108 5 
11422.48 11011-PHEUMATIC AOWR CONVEYORS, NOT SPEC1ALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 11422.48 11011-PHEUMATIC AOLLEA CONVEYORS, NOT SPECIALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A AOUWUX OU A GALETS, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR lltNES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTERRAINS 
IICHTPNEUMATISCHE SCHEIBENROLLENBAHNEN UND ANDERE AOLLENBAHNEN, AUSGEN. FUER AR8EITEH UNTER TAGE 
001 F 906 587 
216 
135 1 39 128 16 001 FRANCE 6015 4454 
1200 
870 8 35 548 100 
002 629 299 19 81 55 11 3 002 BELG.-LUXBG. 3109 1520 111 217 142 39 21 003 456 378 3 6 
26 
6 8 003 PAY5-BAS 2421 2091 9 17 
128 
80 j 82 004 MANY 269 
100 
77 49 46 50 20 004 RF ALLEMAGNE 2100 
762 
863 180 127 539 256 
005 1 122 10 
24 17 
1 11 
3 117 
005 ITALIE 915 54 89 201 1 98 13 591Î 006 UTD. KINGDOM 678 436 70 9 
33 
006 ROYAUME-UNI 6186 4752 475 57 
1oS 007 D 52 
43 
1 10 8 007 IRLANDE 221 322 2 53 1 60 008 RK 91 43 5 008 DANEMARK 545 205 18 
009 E 23 15 7 1 
257 
009 GRECE 210 137 67 5 
028 y 304 34 
2 
12 1 028 GE 1119 102 22 72 2 943 030 537 98 13 32 392 030 2378 1111 28 
11 
155 1062 
032 142 46 4 36 
25 
16 35 032 802 213 29 204 
61Î 18 127 036 LAND 492 296 88 76 2 5 036 E 2370 1512 500 197 
3 
9 84 
036 A 221 204 2 6 9 038 ICHE 1295 1213 13 39 25 2 
040 PORTUGAL 24 
53 
1 23 040 PORTUGAL 142 3 14 121 2 2 
042 SPAIN 71 16 2 042 ESPAGNE 1489 1325 152 11 
052 TURKEY 40 38 2 052 TURQUIE 172 169 3 
056 SOVIET UNION 238 4 234 
16 
056 U.R.S.S. 1290 76 1214 
29 058 GERMAN DEM.R 57 41 058 RD.ALLEMANDE 305 276 
060 POLAND 41 
14 
41 
16 
060 POLOGNE 580 
329 
580 
51 064 HUNGARY 30 064 HONGRIE 380 
088 BUL lA 76 76 
271 6 
088 BULGARIE 188 188 
117:i 43 4 204 0 278 j 204 MAROC 1220 61 208 A 88 58 1 208 ALGERIE 529 466 2 
212 A 71 1 67 3 212 TUNISIE 331 2 299 30 
220 42 31 10 1 
21Î 
220 EGYPTE 328 180 143 5 
184 288 NIGERIA 77 45 4 
5 
288 NIGERIA 839 805 50 
15 302 CAMEROON 28 53 23 6 302 CAMEROUN 295 251i 280 e2 390 SOUTH AFRICA 59 9 6 390 ArR. DU SUD 343 2 400 USA 124 72 
12 
37 400 ETATs-UNIS 888 229 
411 
91 542 2 
412 MEXICO 371 3 283 73 412 MEXIQUE 2997 19 1464 1103 
462 MARTINIQUE 7 
15 
7 462 MARTINIQUE 124 
14EÏ 
124 
484 VENEZUELA 43 28 
IÎ 484 VENEZUELA 467 321 34 508 BRAZIL 18 
12 
10 508 BRESIL 588 
141Î 552 512 CHILE 12 
14 1 
512 CHILI 148 
171Î 4 608 SYRIA 15 
243 22 608 SYRIE 182 1741Î 123 612 IRAQ 315 25 25 612 IRAK 2122 190 62 
628 JORDAN 330 110 195 25 
2 53 828 JORDANIE 1340 372 925 43 9 309 632 SAUDI ARABIA 223 13 153 2 632 ARABIE SAOUD 850 281 243 8 
838 KUWAIT 10 7 53 3 636 KOWEIT 144 83 432 61 700 INDONESIA 56 Hi IÎ 3 700 INDONESIE 437 si 93 5 728 SOUTH KOREA 18 728 COREE DU SUD 150 
736 TAIWAN 50 50 
12 3 
736 T'AI-WAN 624 624 
2 125 12 800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 139 
1000 W 0 R L D 7899 3447 1808 889 132 192 549 5 899 • 1000 M 0 ND E 50278 25810 11522 4372 889 473 4193 22 3418 
1010 INTRA-EC 3224 1880 378 292 128 151 243 5 171 • 1010 INTRA.CE 21728 14040 2804 1591 555 383 1433 22 1118 
1011 EXTRA-EC 4875 1587 1429 577 8 42 308 728 • 1011 EXTRA.CE 28551 11571 8918 2781 113 110 2780 2298 
1020 CLASS 1 2066 911 114 192 1 31 108 711 . 1020 CLASSE 1 11060 6217 736 906 15 70 658 2258 
1021 EFTA COUNTR. 1720 680 96 167 1 25 60 691 . 1021 A EL E 7920 4156 578 863 14 68 211 2230 
1030 CLASS 2 2157 572 999 369 5 11 200 1 . 1030 CLASSE 2 14654 4665 6112 1825 98 41 1902 11 
1031 ACP ~0~ 151 53 55 5 2 38 16 . 1031 ACP~ 1425 610 491 15 78 4 227 1040 CLA 452 104 316 16 . 1040 CLAS 3 2838 689 2069 51 29 
199 
200 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa 'EXMOo 
8422.48 842148 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BANDE, AUTRES QUE PNEUMATIQUES ET NON POUR MINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOUTERRAINS 
NICHTPNEUMAnSCHE BANDFOERDERER, AUSGEN. FUER ARIIEITEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 1908 766 
98 
123 385 551 24 59 001 FRANCE 12457 5707 
555 
643 2127 3395 171 414 
002 BELG.-LUXBG. 1280 578 33 584 
246 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 6742 3797 63 2264 
36!Î 9 34 003 NETHERLANDS 732 424 10 12 
1804 
10 30 003 PAYS-BAS 3701 2869 65 53 
7642 
20 326 
004 FR GERMANY 2286 
513 
63 118 45 81 175 004 RF ALLEMAGNE 11168 
4946 
349 424 219 459 1874 
005 ITALY 584 62 
24 
6 1 2 
31 81 
005 ITALIE 5396 323 
224 
56 30 39 
100 872 006 UTD. KINGDOM 1163 556 62 389 20 
78 
006 ROYAUME-UNI 6515 4731 646 1646 96 
307 007 IRELAND 298 196 9 2 
27 
15 007 IRLANDE 1304 767 14 27 1 188 
008 DENMARK 162 118 3 14 2 008 DANEMARK 1209 938 12 5 167 87 23 009 GREECE 450 397 17 33 
5 7 
009 GRECE 1962 1716 107 5 109 
26 
2 
024 !CELANO 19 1 
6 78 
6 024 ISLANDE 143 9 
71 356 
36 72 
028 NORWAY 265 29 
5 
172 028 NORVEGE 1591 355 
3 
4 805 
030 SWEDEN 1047 678 250 114 030 SUEDE 4993 2833 12 
2 
1234 82 829 
032 FINLAND 141 77 
24 45 
31 33 032 FINLANDE 1017 434 
111 
170 9 
2 
402 
036 SWITZERLAND 703 517 107 
8 
10 036 SUISSE 5665 3530 782 966 5 269 
036 AUSTRIA 1003 789 144 3 56 
2 
3 036 AUTRICHE 9296 8121 770 19 327 24 
23 
35 
040 PORTUGAL 207 89 90 21 4 1 
7 
040 PORTUGAL 1315 435 703 114 26 14 
107 042 SPAIN 193 108 17 23 12 3 23 042 ESPAGNE 2142 1616 117 120 49 26 107 
048Y 65 49 5 27 4 
47 
048 YOUGOSLAVIE 775 548 26 167 34 
521 2 052T 315 36 6 225 1 
40 
052 TURQUIE 1372 393 114 336 6 
056S 724 664 20 
37 71 
056 U.R.S.S. 4024 3534 5 213 
s8 316 272 062C 142 34 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 556 154 
134 4 2 064 H 32 18 2 064 HONGRIE 406 192 72 2 
066R lA 552 552 22 2 4 066 ROUMANIE 3567 3567 ali 11 1s 204 M eco 117 89 Hi 204 MAROC 756 641 15!Ï 208 ALGERIA 274 132 113 10 
3 
208 ALGERIE 1612 603 783 67 
13 212 TUNISIA 273 8 104 157 
928 
1 212 TUNISIE 1503 88 694 726 
1829 
2 
216 LIBYA 1727 376 31 44 348 
6 5 
216 LIBYE 4873 1818 447 142 637 
20 32 220 EGYPT 1243 172 967 20 73 220 EGYPTE 10907 1112 9536 66 121 
224 SUDAN 11 1 9 1 
6 
224 SOUDAN 235 188 37 9 1 
228 MAURITANIA 40 34 36 8 228 MAURITANIE 160 106 230 32 54 272 IVORY COAST 44 
55 
272 COTE IVOIRE 266 4 
1oo3 280 TOGO 55 
2 46 
280 TOGO 1003 
s8 530 4 264 BENIN 48 
62 45 14 100 131 264 600 644 192 38 724 288 383 4 27 288 lA 3306 47 15 1646 
302 70 
22 
53 17 302 ROUN 283 
108 
226 57 
314 38 16 
16 10 10 
314 G N 198 90 
15 37 58 322 51 15 322 ZAIRE 177 4 63 
330A LA 60 
18 
37 
9 
21 2 330 ANGOLA 607 
65 
419 84 178 10 342S ALlA 27 
16 2 
342 SOMALIE 149 
42 10 346 KENYA 110 92 
3 
346 KENYA 773 721 
1sS 350 UGANDA 3 
4 19 
350 OUGANDA 166 
25 mi 352 TANZANIA 23 352 TANZANIE 201 
366 MOZAMBIQUE 13 13 366 MOZAMBIQUE 126 126 
372 REUNION 91 
17 
91 
8 
372 REUNION 328 
422 
328 
13 378 ZAMftiA 25 
. 31 11 
378 ZAMBIE 435 
151 6 e2 390 SOU H AFRICA 1555 1506 
16 3 
6 390 AFR. DU SUD 7036 6751 
1oS 90 
46 
400 USA 622 590 1 12 400 ETATS-UNIS 3425 3088 11 125 3 
404 CANADA 19 19 
9 
404 CANADA 131 1 130 
141 406 GREENLAND 9 406 9 24 4 406 GROENLAND 141 1515 32 275 53 412 MEXICO 443 
21 
412 MEXIQUE 1875 
102 424 HONDURAS 21 
mi 10 424 H DURAS 102 993 20 472 TRINIDAD,TOB 189 
3 114 
472 T ~![OB 1013 76 182 480 COLOMBIA 124 7 480 290 32 
8 464 VENEZUELA 1043 15 867 140 464 ELA 3276 98 2755 415 
16 508 BRAZIL 12 11 
1 
508B IL 266 250 
28 2 512 CHILE 470 469 33 512 CHILI 1861 1833 132 518 BOLIVIA 33 
215 1 
516 BOLIVIE 132 
935 2 604 LEBANON 217 1 
271 
604 LIBAN 943 6 
735 608 SYRIA 274 1 
121 151 
2 
91 
608 SYRIE 769 9 6 655 19 1451 10 612 IRAQ 887 313 1 9 612 IRAK 5556 2167 1145 14 116 
618 IRAN 23 19 4 
118 2 
616 IRAN 223 155 88 
2 1214 19 624 ISRAEL 150 29 1 
62 4 
624 ISRAEL 1571 317 19 
17 628 JORDAN 212 146 
59 38 77 
828 JORDANIE 828 612 
5oS 
199 
236 293 632 SAUDI ARABIA 545 255 97 19 832 ARABIE SAOUD 3115 1525 292 262 
636 KUWAIT 18 8 4 6 636 KOWEIT 348 272 6 16 54 
640 BAHRAIN 39 36 
3 
3 640 BAHREIN 134 88 
8 
46 
644 QATAR 22 16 
46 
3 644 QATAR 110 77 
193 2 
25 
647 U.A.EMIRATES 535 474 12 
113 
647 EMIRATS ARAB 2595 2342 58 
203 649 OMAN 155 42 
25 
649 OMAN 330 127 
1o!Ï 656 SOUTH YEMEN 25 
40 56 23 20 658 YEMEN DU SUD 109 504 318 240 93 700 IND 546 407 
52 
700 INDONESIE 4049 2894 
307 701 MA 70 16 2 
12 
701 MALAYSIA 367 57 23 
197 706 SINGA E 15 3 
18 8 
706 SINGAPOUR 259 60 42 47 5 2 708 PHILIP s 130 103 708 PHILIPPINES 526 432 
720 CHINA 17 14 3 
26 
720 CHINE 142 121 21 
173 732 JAPAN 29 3 732 JAPON 215 42 
736 TAIWAN 61 58 3 736 T'AI-WAN 215 203 12 
740 HONG KONG 57 57 
4 2 3 740 HONG-KONG 401 401 111 45 2 25 31 800 AUSTRALIA 101 91 800 AUSTRALIE 996 782 
1000 W 0 R L D 27780 13441 3888 1888 5345 1508 908 31 987 • 1000 M 0 ND E 162788 84084 28079 7309 22803 7049 8745 102 8795 
1010 INTRA-EC 8862 3547 324 313 3201 883 210 31 385 • 1010 INTRA-CE 52452 25472 2070 1442 14432 4109 1094 102 3731 
1011 EXTRA-EC 18914 9894 3571 1373 2138 643 898 801 • 1011 EXTRA-CE 110307 58611 24010 5859 8172 2940 5851 5094 
.Januar- uezemoer 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'Ellllc!Oa Nimexe 'Ellllc!Oa 
842148 8422.48 
1020 CLASS 1 6327 4562 312 348 593 18 137 357 . 1020 CLASSE 1 40149 28948 2144 1677 3461 112 1195 2612 
1021 EFTA COUNTR. 3406 2179 265 69 526 15 14 338 . 1021 A EL E 24017 15717 1668 916 3079 80 146 2411 
1030 CLASS 2 11106 4050 3249 991 1501 554 557 204 . 1030 CLASSE 2 61324 22085 21760 3813 4545 2509 4439 2173 
1031 ACP (60J 1258 483 233 84 37 85 197 159 . 1031 ACP ~~ 9580 3463 1208 403 75 605 1989 1837 
1040 CLASS 1481 1282 9 35 42 71 2 40 . 1040 CLAS 3 8833 7579 106 369 168 318 16 279 
842148 OTHER NON·PNEUMAnC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOYEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 11422.45-48 8422.49 OTHER NON.fiNEUMAnC ELEYATORS AND CONYEYORS WITH CONTINUOUS MOYEMENT FOR GOODS, NOT WITHIN 8422.45-48 
=ft~~~sEll:tn'~R~ ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, POUR MARCHANDISES, AUTRES QUE PNEUMATIQUES, NON =rw~~~HE STEllGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SCIII.EPPSEIL· UND SCHLEPPIŒTTENFODERER, NICHT IN 8422.45 
001 FRANCE 3345 1482 
845 
955 261 447 181 19 001 FRANCE 20387 9399 
2560 
5052 1732 2732 1375 97 
002 BELG.·LUXBG. 2310 1379 118 112 
15a 
49 7 002 BELG.·LUXBG. 11475 7322 315 973 
761 
284 21 
003 NETHERLANDS 1811 1157 112 81 
25i 
40 
9 
63 003 PAYS·BAS 9955 7260 483 472 
2430 
544 
12a 
455 
004 FR GERMANY 2629 448 1053 874 101 14 321 004 RF EMAGNE 11851 4489 3337 3327 745 288 1615 0051 y 727 133 
269 
21 41 51 
10 
33 005 6442 443 
1991 
404 381 600 
100 
125 
006 KING DOM 1748 638 230 212 55 
328 
332 006 18872 6451 2031 3155 548 
1370 
2598 
007 1 ND 507 27 23 5 5 9 124 007 2167 220 80 18 17 134 482 008 ARK 238 175 2 2 45 
16 
008 ARK 1450 853 14 11 51 387 
49 009 CE 694 293 84 257 26 
2 
18 009 GR 4432 2263 433 1205 248 
12 
236 
024 ND 26 9 
69 1i 
3 1 11 024 ISLANDE 104 51 
7oS ai 8 5 28 028 AY 586 172 40 
12 
33 255 028 NORVEGE 4181 1519 599 
12a 
189 
6 
1079 
030 SWEDEN 1374 500 5 9 42 74 731 030 SUEDE 8111 3402 125 218 309 467 3456 
032 FINLAND 201 91 
3sB 
32 29 
101 
18 31 032 FINLANDE 1892 1042 
121a 
254 360 
116i 
88 150 
036 SWITZERLAND 2183 1348 307 27 25 17 036 SUISSE 12586 6449 1448 105 130 71 
038 AUSTRIA 1750 1484 22 144 9 9 19 63 038 AUTRICHE 12535 11330 102 376 70 85 66 526 
040 PORTUGAL 506 202 125 144 1 3 1 30 040 PORTUGAL 3738 937 1945 648 14 14 12 168 
042 SPAIN 755 434 48 183 5 
4 
72 15 042 ESPAGNE 6809 4848 135 996 74 5 594 157 
048 YUGOSLAVIA 187 120 6 47 7 3 048 YOUGOSLAVIE 1390 988 31 275 56 47 13 
052 TURKEY 320 236 
1oo0 
83 
a 
1 052 TURQUIE 2811 2168 8409 602 71 41 5 056 SOVIET UNION 1136 61 67 056 U.R.S.S. 9801 811 505 
1 058 GERMAN DEM.R 41 
si 
26 10 5 
3 
058 RD.ALLEMANDE 493 
350 
288 115 89 
32 080 POLAND 71 9 1 
30 
080 POLOGNE 459 35 16 
219 
26 
062 CZECHOSLOVAK 190 130 6 24 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 1988 1313 43 413 
5 084 HUNGARY 96 34 1 57 1 064 HONGRIE 884 309 7 514 32 1i 
068 BULGARIA 37 31 
162 
4 2 068 BULGARIE 357 260 
920 
29 49 19 
204 MOROCCO 213 16 35 
5 12 26 
204 MAROC 1230 115 186 4 
s5 5 208 ALGERIA 931 61 819 8 208 ALGER lE· 5361 573 4448 35 54 198 
212 TUNISIA 605 40 421 142 1 i 1 212 TUNISIE 3285 248 1983 1040 10 3i 4 216 LIBYA 189 87 1 91 1 2 216 LIBYE 1219 431 13 690 29 19 
220 EGYPT 865 327 140 266 3 120 9 220 EGYPTE 5077 1943 978 1312 81 714 49 
248 SENEGAL 89 15 74 
2 
248 SEN~GAL 444 62 365 17 
23 272 IVORY COAST 61 
1a 
59 
131Ï 115 104 41 
272 COT IVOIRE 325 2 300 
1281 1ooB 989 soi 288 NIGERIA 453 45 288 NIGERIA 4383 257 361 
302 CAMEROON 160 4 125 4 24 1 2 302 CAMEROUN 1441 70 1114 9 227 11 10 
314 GABON 25 48 25 314 GABON 219 224 212 7 318 CONGO 80 32 
10 14 18 
318 CONGO 484 240 
11i a 4 s6 73i 322 ZAIRE 95 7 44 322 ZAIRE 1175 57 166 
328 BURUNDI 38 2 33 1 2 328 BURUNDI 332 16 291 7 18 
342 SOMALIA 43 
s4 13 43 4 11 342 SOMALIE 235 231 93 235 s3 71 346 KENYA 93 
19 
346 KENYA 485 4o8 i 366 MOZAMBIQUE 72 44 3 6 366 MOZAMBIQUE 817 287 58 
1 
66 
372 REUNION 30 29 1 
1 4Ô 372 REUNION 243 241 1 14 1sS 378 ZAMBIA 41 
555 1 179 138 17é 
378 ZAMBIE 180 
2482 19 872 1393 184i 390 SOUTH AFRICA 1098 3 44 390 AFR. DU SUD 6821 66 162 
400 USA 689 439 114 30 54 19 33 400 ETATS-UNIS 5223 3280 390 231 1020 116 186 
404 CANADA 609 376 8 2 3 54 166 404 CANADA 3265 1895 48 18 55 507 744 
412 MEXICO 775 405 70 299 1 412 MEXIQUE 6858 3555 2051 1225 18 i 9 472 TRINIDAD,TOB 350 235 114 
2 m 1;1(j~g>J'~I!OB 1393 748 638 23 480 COLOMBIA 43 6 
62 
35 
21 3 114 
302 84 4s6 215 483 48 ss8 484 VENEZUELA 1119 165 754 i 484 VENEZUELA 4869 944 2370 2 500 ECUADOR 47 5 
3 
35 500 EQUATEUR 298 45 
14 
190 
4 
83 
504 PERU 81 21 22 
6 
35 504 PEROU 1135 98 298 
4 
721 
506 BRAZIL 56 56 27 22 1 508 BRESIL 549 71a 122 276 141 6 512 CHILE 82 i 25 2 1 512 CHILI 929 1 198 6 8 516 BOLIVIA 12 3 
33 
516 BOLIVIE 129 16 67 
273 
48 
528 ARGENTINA 65 25 7 31 528 ARGENTINE 1059 621 9 156 70 4 604 LEBANON 158 57 69 804 LIBAN 627 255 298 
4 608 SYRIA 119 15 
126 
104 4 2sS 21i 608 SYRIE 542 71 672 487 1o4 205i 612 IRAQ 805 322 68 612 IRAK 5838 2117 535 153 
816 96 ~i 5 43 1 3 616 IRAN 811 733 24 14 40 ~~3 98 13 4 17 624 ISRAEL 603 388 i 121 165 39 83 ~RABIA 1095 967 167 40 4 4 88 628 JORDANIE 5143 4740 700 159 244 832 2801 2248 328 51 632 ARABIE SAOUD 12604 8616 2276 125 s5 983 a 
636 AIT 125 37 1 2 2 83 836 KOWEIT 793 226 5 8 35 519 
644 QATAR 19 7 7 4 1 
16 
644 QATAR 115 54 24 21 16 
647 U.A.EMIRATES 440 23 122 248 30 847 EMIRATS ARAB 3198 115 591 1845 590 5 52 
649 OMAN 28 
6 
15 8 5 
93 
849 OMAN 331 
51 
200 30 101 
662 PAKISTAN 193 93 
13 
1 i 882 PAKISTAN 1340 689 28 i 585 684 INDIA 39 3 13 3 884 INDE 411 115 a 216 45 27 
669 SRI LANKA 15 
2 
2 2i 13 669 SRI LANKA 161 1i 55 93 13 676 BURMA 29 
10 j 1 676 BIRMANIE 412 42 395 41 680 THAILAND 82 63 2i 1 680 THAILANDE 307 217 s11 3 4 700 INDONESIA 1076 91 935 20 1 2 700 INDONESIE 5239 676 3601 232 12 7 
701 MALAYSIA 265 2 7 106 1 107 42 701 MALAYSIA 1074 17 26 591 15 136 287 
706 SINGAPORE 169 109 4 19 24 5 8 706 SINGAPOUR 2102 1251 47 196 476 48 84 
201 
202 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHâOo Nimexe UMOo 
8422.49 8422.49 
708 PHILIPPINES 138 37 81 1 19 708 PHILIPPINES 728 303 348 6 71 
720 CHINA 17 8 
26 
9 6 28 720 CHINE 120 58 202 62 94 102 728 SOUTH KOREA 72 12 728 COREE OU SUD 531 133 
2:i 75 732 JAPAN 119 35 5 6 10 38 25 732 JAPON 1287 743 25 161 240 
736 TAIWAN 194 178 2 14 
5 2 
736 T'AI-WAN 1713 1351 8 354 
106 22 740 HONG KONG 178 158 2 13 
30 
740 HONG-KONG 780 575 17 60 
287 800 AUSTRALIA 194 101 51 1 11 800 AUSTRALIE 1657 849 10 442 18 51 
804 NEW ZEALAND 28 3 8 17 804 NOUV.ZELANOE 318 88 60 170 
1000 W 0 R L D 41188 18098 8005 7188 1575 1109 2279 20 2114 , 1000 M 0 ND E 263393 118828 45821 39322 17728 8425 15151 233 18287 
1010 INTRA-EC 13811 5591 2284 2581 1115 812 728 19 915 , 1010 INTRA-CE 85032 38258 9383 12381 9007 5218 5085 228 5424 
1011 EXTRA-EC 27357 12497 5722 4808 880 288 1553 1 2000 . 1011 EXTRA-CE 179358 80371 36258 28930 8718 3126 10088 8 12883 
1020 CLASS 1 10632 6103 760 1243 239 270 445 1 1571 . 1020 CLASSE 1 72837 44046 4769 6567 2973 2871 2867 6 8738 
1021 EFTA COUNTR. 6620 3806 578 652 150 128 170 1 1137 . 1021 A E § E 43151 26730 4099 3029 1466 1386 956 6 5479 
1030 CLASS 2 15128 6072 3920 3192 387 24 1106 425 . 1030 CLA SE 2 91330 33221 22705 18710 5208 223 7201 4062 
1031 ACP (601 1586 404 467 312 149 3 186 65 . 1031 ACP~ 11570 1738 3351 2364 1402 27 1404 1284 
1040 CLASS 1597 322 1041 172 54 3 1 4 . 1040 CLAS 3 14191 3104 8783 1654 537 32 18 63 
8422.52 LOADERS SJIECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 842152 LOADERS SPECIALL Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CHARGEUR& PDUR IlliES AU FOND OU AU1RES TRAVAUX SOUTERRAINS LADEIIASCHINEN FUER ARIISTEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 68 32 8 i 25 3 001 FRANCE 383 221 45 :i 97 20 002 BE .-LUXBG. 19 18 
29 2 
002 BELG.-LUXBG. 124 113 
154 
9 
004 FR RMANY 36 5 004 RF ALLEMAGNE 191 10 27 
009G 21 
19 
21 
5 
009 GRECE 199 
172 
199 
si 046Y VIA 52 28 046 YOUGOSLAVIE 486 253 
056 VIET UNION 117 
27 
117 056 U.R.S.S. 653 
259 
653 
062 CZECHOSLOVAK 27 062 TCHECOSLOVAQ 259 
068 BULGARIA 19 19 
32 
068 BULGARIE 195 195 
224 236 UPPER VOL TA 32 236 HAUTE-VOLTA 224 
314 GABON 61 61 
196 
314 GABON 493 493 
767 400 USA 196 400 ETATS-UNIS 767 
404 CANADA 9 
2!Î 9 404 CANADA 114 355 114 504 PEAU 29 46 504 PEROU 355 128 800 AUSTRALIA 46 800 AUSTRALIE 128 
1000 WO R L D 901 138 395 37 7 28 283 13 . 1000 M 0 ND E 5503 1074 2702 181 21 150 1317 5D 
1010 INTRA-EC 185 87 54 19 8 25 14 
1:i 
. 1010 INTRA-CE 1003 388 359 93 11 97 77 
sei 1011 EXTRA-EC 717 71 341 18 1 3 270 • 1011 EXTRA-CE 4499 708 2342 88 18 53 1240 
1020 CLASS 1 334 28 38 13 257 . 1020 CLASSE 1 1759 254 350 52 1102 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 10 13 
:i 
1 
1:i 
. 1021 A EL E 170 97 52 
18 5:i 20 1 1030 CLASS 2 219 185 4 13 . 1030 CLASSE 2 1631 1339 35 137 49 
1031 ACP (801 114 46 112 1 . 1031 ACP~ 835 454 807 18 10 1040 CLASS 163 117 . 1040 CLAS 3 1107 653 
11422.51 LOADERS SJIECIALLY DESIGNED FOR ATIACHIIENT TO AGRICUL TURAL TRACTOR9 8422.56 LOADER& SPECtALLY DESIGNED FOR ATTACHIIENT TO AGRICULTURAL TRACTORS 
CHARGEUR& PDUR ETAE PORTES PAR TRACTEUR AGRICOLE SCIILEPPER-ANBAULADER FUER LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 351 112 
si 
165 5 17 4 10 38 001 FRANCE Ba3 314 
134 
348 21 29 16 13 92 
002 LUXBG. 254 94 22 61 
9 
11 5 002 BELG.-LUXBG. 786 290 43 236 
28 
66 17 
003 LANDS 163 79 6 43 Hi 15 11 003 PAYS-BAS 424 211 14 92 90 48 31 004 MANY 314 95 17 174 1 103 004 RF ALLEMAGNE 756 255 34 412 6 214 005 ITAL 108 8 
17 1i 218 
5 005 ITALIE 279 11 
11i 28 489 
13 
006 UTD. KINGDOM 1061 648 60 
118 
107 006 ROYAUME-UNI 2576 1481 163 
366 
304 
007 1 ND 159 4 10 
4 
7 20 007 IRLANDE 463 10 28 2 21 38 
028 AV 192 48 11 10 
:i 
119 028 RVEGE 536 172 23 10 32 
9 
299 
030 DEN 150 33 
5!Î 11 103 030 602 217 139 50 328 032 IN LAND 102 3 
20 1 
40 032 243 6 
74 :i 
98 
036 SWITZERLAND 282 76 185 
15 
036 777 257 443 
27 038 AUSTRIA 177 51 1 107 3 038 AU HE 519 211 2 289 10 
046 YUGOSLAVIA 137 88 49 046 YOUGOSLAVIE 247 90 157 
052 TURKEY 20 
32 
20 052 TURQUIE 118 
13i 
118 
220 EGYPT 32 
9 18 1:i 
220 EGYPTE 131 
61 s:i 46 632 SAUDI ARABIA 296 256 632 ARABIE SAOUD 730 561 
732 JAPAN 153 2 150 1 732 JAPON 176 13 159 4 
1000 WO R L D 4134 1648 252 894 114 27 373 232 596 • 1000 M 0 ND E 10882 4341 757 2274 419 84 935 510 1592 
1010 INTRA-EC 2432 1034 161 440 104 27 149 221 218 . 1010 INTRA-CE 6169 2571 381 1053 396 63 496 502 707 
1011 EXTRA-EC 1703 612 91 455 10 224 3 306 . 1011 EXTRA-CE 4713 1770 378 1221 24 1 438 9 874 
1020 CLASS 1 1266 301 32 454 9 177 3 290 . 1020 CLASSE 1 3367 977 99 1214 21 257 9 790 
1021 EFTA COUNTR. 914 210 32 355 4 22 3 288 . 1021 A EL E 2714 864 99 861 13 i 84 9 784 1030 CLASS 2 432 309 56 1 1 47 18 . 1030 CLASSE 2 1308 779 253 7 3 182 83 
1031 ACP (60) 38 10 14 14 . 1031 ACP (60) 206 37 103 1 1 64 
8422.59 LOADER& SPECtALLY DESIGNEO FOR USE IN AGRICULTURE, OTIIER THAN TH08E FOR ATTACHIISIT TO TRACTORS 8422.59 LOADERS SPECtALL Y DESIGNED FOR USE IN AGRICULTURE, OTHER THAN TH08E FOR ATTACHIIENT TO TRACTOR9 
CHARGEUR& PDUR L'EXPLOITATION AGRICOLE, AUTRES OU'ETAE PORTES PAR TRACTEUR LADEIIASCHINEN FUER LANDWIATSCHAFT, AUSG!N. SCIILEPPERAIIBAULADEA 
001 FRANCE 1358 296 
ai 460 10 561 31 001 FRANCE 4190 1072 167 1022 72 1940 84 002 BELG.-LUXBG. 533 84 319 45 
e5 4 002 BELG.-LUXBG. 1392 431 620 165 392 9 003 NETHERLANDS 409 63 14 236 
54 
11 
11 
003 PAYS-BAS 1152 ?28 58 396 
255 
80 
2i 004 FR GERMANY 457 li 8 336 3 45 004 RF ALLEMAGNE 1214 47 39 825 20 54 005 ITALY 85 58 
1i 
19 
3IÏ 005 ITALIE 144 44 39 53 7i 4 006 UTD. KINGDOM 138 47 37 4 006 ROYAUME-UNI 408 141 118 35 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.Mba Nimexe 'El.Mba 
8422.58 8422.58 
007 IRELAND 87 
19 
4 
120 7 
83 007 IRLANDE 328 
41 
10 
291Ï 42 318 008 DENMARK 189 43 
3 
008 DANEMARK 525 143 
12 030 SWEDEN 61 21 43 10 6 3 21 030 SUEDE 178 86 139 25 16 11 39 036 SWITZERLAND 874 586 241 2 19 036 SUISSE 2343 1518 615 21 39 
038 AUSTRIA 224 128 94 2 038 AUTRICHE 577 311 247 15 4 
048 YUGOSLAVIA 308 176 132 048 YOUGOSLAVIE 570 136 434 
5 220 EGYPT 112 112 
16 49 220 EGYPTE 250 245 84 288 NIGERIA 96 31 288 NIGERIA 278 49 145 
400 USA 69 
42 
43 26 400 ETAT5-UNIS 233 
2 247 
185 48 
612 IRAQ 44 
2 
2 612 IRAK 259 10 
632 SAUDI ARABIA 66 64 
16 
632 ARABIE SAOUD 189 8 181 
79 800 AUSTRALIA 44 28 800 AUSTRALIE 181 102 
1000 W 0 R L D 5448 1438 412 2294 192 851 397 39 23 • 1000 M 0 ND E 15538 4134 1208 5578 810 2382 1313 81 58 
1010 INTRA-EC 3272 518 201 1494 148 848 218 38 11 • 1010 INTRA-cE 9403 1959 438 3243 830 2351 887 71 28 
1011 EXTRA-EC 2175 923 211 800 48 3 179 1 12 • 1011 EXTRA-cE 6135 2175 770 2333 180 11 628 10 30 
1020 CLASS 1 1654 895 69 562 17 3 96 12 . 1020 CLASSE 1 4432 2066 234 1727 79 11 296 19 
1021 EFTA COUNTR. 1200 715 54 357 17 3 42 12 . 1021 A EL E 3252 1917 179 945 79 11 102 
10 
19 
1030 CLASS 2 498 6 142 238 28 83 . 1030 CLASSE 2 1617 45 536 606 90 330 
1031 ACP (60) 121 6 35 16 64 . 1031 ACP (60) 440 10 51 67 84 228 
8422.12 IIECHANICAL LOADERS FOR BULK IIATERIAL, OTHER THAN THOS.E SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 8422.12 IIECHANICAI. LOADERS FOR BULK IIATERIAL, OTHER THAN THOSE SPECIALLY DESIGNED FOR UIIDERGROUND OR AGRICULTURE 
PEUmUSES ET RAMASSEUSES MECANIQUES, EXCL CHARGEURS POUR IIINES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS LADEIIASCHINEN FUER SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER UNTER TAGE ARBEITEN UND LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 883 737 
35 
14 32 100 001 FRANCE 4501 3675 
13 
153 41 632 
002 BELG.-LUXBG. 489 315 
8 
55 
31 
64 002 BELG.-LUXBG. 1597 1057 
16 
284 
144 
243 
003 NETHERLANOS 368 307 29 s3 22 5 003 PAYS-BAS 1003 743 55 8s0 100 31 004 FR GERMANY 245 
471 
1 57 70 004 RF ALLEMAGNE 1486 
2351 
226 314 
005 ITALY 516 32 
10 
1 10 2 
79 4 005 ITALIE 2397 19 22 11 5 11 358 23 008 UTD. KINGDOM 758 598 27 40 
15 289 
008 ROYAUME-UNI 4550 3828 40 279 
42 871 0071 ND 305 
133 5 
1 007 IRLANDE 921 1 
97 
7 
008 RK 196 58 008 DANEMARK 655 347 211 
009 E 517 478 
7 
39 
37 
009 GRECE 945 859 
75 
86 80 028 RWAY 93 14 35 028 NORVEGE 396 102 139 
030 SWEDEN 386 296 4 29 55 030 SUEDE 1601 1314 42 105 140 
032 FINLAND 23 12 
12 
4 
6 
7 032 FINLANDE 121 40 23 42 36 36 3 036 SWITZERLANO 251 220 4 8 036 SUISSE 1334 1153 55 61 6 
038 AUSTRIA 208 199 
18 
9 
39 
038 AU CHE 902 802 29 100 61 040 PORTUGAL 69 12 040 GAL 175 85 4 042 SPAIN 147 120 26 042 NE 853 742 107 
048 YUGOSLAVIA 136 136 6 048 SLAVIE 977 977 61 052 TURKEY 402 396 052 T UIE 2821 2760 
056 SOVIET UNION 3 3 
31 
056 u .. s.s. 115 114 
416 058 GERMAN DEM.R 31 
12 
058 RD.ALLEMANDE 416 
261 060 POLANO 12 
65 
060 POLOGNE 261 
459 062 CZECHOSLOVAK 65 062T ECOSLOVAQ 459 
068 BULGARIA 100 100 50 068 E 607 607 57 208 ALGERIA 64 14 208 176 119 
212 TUNISIA 38 
382 
38 212 295 
1487 
295 
216 LIBYA 382 
6 17 
216 1487 
74 50 220 EGYPT 102 79 40 44 220 E 279 155 124 376 288 NIGERIA 111 27 36 288 NIGERIA 684 184 139 372 REUNION 36 
702 74 
372 REUNION 139 
3597 7 270 390 SOUTH AFRICA 777 390 AFA. OU SUD 3874 
393 SWAZILAND 19 
519 5 19 393 SWAZILAND 134 30s0 95 134 :j 400 USA 959 434 400 ETATS-UNIS 5279 2121 
412 MEXICO 89 89 412 MEXIQUE 385 385 
472 TRINIDAO,TOB 87 
23 Hi 87 472 TRINIDAD TOB 381 194 146 381 460 COLOMBIA 41 480 340 
2 484 VENEZUELA 15 4 10 
30 
484 147 53 92 
186 504 PEAU 43 13 
4 
504 PE 278 92 26 508 BRAZIL 28 23 
26 
1 508 BR 182 154 
255 
2 
516 BOLIVIA 26 
3 
516 BO 255 
121 528 ARGENTINA 20 17 
3 22 528 AR INE 179 58 9 188 612 IRAQ 198 158 15 612 IRAK 1373 1097 79 
624 ISRAEL 150 77 35 
182 2 
38 624 ISRAEL 689 427 103 
421 28 
159 
632 SAUDI ARABIA 436 158 1 93 632 ARABIE SAOUD 1870 981 7 432 
844 QATAR 26 5 21 844 QATAR 112 32 80 
847 U.A.EMIRATES 172 165 7 647 EMIRATS ARAB 601 733 88 
649 OMAN 44 42 2 649 OMAN 307 293 14 
664 INDIA 144 144 684 INDE 886 886 
~ r~&'N~~~A 28 28 680 THAILANOE 184 184 154 154 
s9 700 INDONESIE 608 608 928 728 SOUTH KOREA 69 
188 
728 COREE DU SUD 928 
1606 16 732 JAPAN 189 732 JAPON 1624 2 
736 TAIWAN 43 43 
s3 736 T'AI-WAN 363 363 908 740 HONG KONG 687 604 740 HONG-KONG 2237 1331 
600 AUSTRALIA 200 175 
58 
25 800 AUSTRALIE 789 662 
185 
127 
809 N. CALEDONIA 56 809 N. CALEDONIE 185 
1000 WO R L D 11978 9401 539 287 315 214 2048 79 115 • 1000 M 0 ND E 57711 40824 1850 950 2393 874 10547 358 315 
1010 INTRA-EC 4257 3039 122 20 187 144 848 79 10 • 1010 INTRA-cE 18053 12859 128 38 1882 480 2488 358 82 
1011 EXTRA-EC 7722 5382 417 248 118 70 1402 105 • 1011 EXTRA-cE 39857 27784 1722 912 711 214 8081 253 
1020 CLASS 1 3862 2991 18 14 35 28 692 104 . 1020 CLASSE 1 20886 16901 29 32 433 93 3150 248 
1021 EFTA COUNTR. 1061 755 18 12 29 28 119 100 . 1021 A EL E 4598 3496 29 23 313 93 402 242 
203 
204 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandj France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllâOa 
8422.62 -- 842162 
1030 CLASS 2 3624 2197 400 203 82 42 699 1 . 1030 CLASSE 2 16859 9628 1693 464 277 122 4671 4 
1031 ACP (60a 284 45 19 
31 
41 22 157 . 1031 ACP ~ 1423 228 85 
416 
127 63 920 
1 1040 CLASS 216 173 12 . 1040 CLAS 3 1913 1235 261 
8422.64 SKIP HOISTS AND MINE-CAGE HOISTS 842184 SKIP HOISTS AND MINE-CAGE HOISTS 
INSTALLATIONS DE MANUTENTION PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS OOER KOERBEN 
001 FRANCE 81 74 5 2 
5 
001 FRANCE 224 180 34 1 9 
97 002 BELG.-LUXBG. 22 
9 
17 
45 
002 BELG.-LUXBG. 144 2 
18 
45 
483 004 FR GERMANY 72 
61 
18 004 RF ALLEMAGNE 531 
298 1 
30 
005 ITALY 61 
44 
005 ITALIE 301 2 
413 028 NORWAY 44 028 NORVEGE 413 
030 SWEDEN 38 
14 
38 030 SUEDE 376 
2s0 
376 
288 NIGERIA 14 
17 
268 NIGERIA 250 
mi 608 SYRIA 17 
38 
608 SYRIE 179 
226 632 SAUDI ARABIA 38 632 ARABIE SAOUD 225 
647 U.A.EMIRATES 28 28 647 EMIRATS ARAB 121 121 
1000 W 0 R L D 633 148 1 50 9 85 211 20 129 • 1000 M 0 ND E 3403 574 5 348 20 111 915 135 1284 
1010 INTRA-EC 347 138 i 8 9 80 88 20 45 • 1010 INTRA-CE 1355 498 1 38 20 48 134 135 463 1011 EXTRA-EC 285 10 44 5 142 83 • 1011 EXTRA..CE 2049 77 4 311 85 782 810 
1020 CLASS 1 121 1 38 82 . 1020 CLASSE 1 681 10 82 789 
1021 EFTA COUNTR. 85 1 
1 44 5 
2 82 . 1021 A EL E 811 10 
4 311 65 
12 789 
1030 CBASS 2 165 9 104 2 . 1030 CLASSE 2 1166 65 699 22 
1031 A P (60) 21 20 1 . 1031 ACP (60) 263 10 259 14 
8421111 ELECTRICALLY OPERATED LIFTS 8421111 ELECTRICALLY OPERATEO LIFTS 
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE ELECTRIQUES ELEKTRISCHE PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE 
001 FRANCE 948 520 
899 
115 5 281 27 001 FRANCE 3769 2365 
21os 
461 33 633 77 
002 BELG.-LUXBG. 1370 319 131 11 
12 
10 002 BELG.-LUXBG. 4875 1659 373 74 
112 
64 
003 NETHERLANDS 1209 501 656 39 
11 
1 
6 
003 PAYS-BAS 5799 3687 1622 173 
91 
5 
42 004 FR GERMANY 2038 
26 
2017 1 3 004 RF ALLEMAGNE 4920 
237 
4765 1 5 16 
005 ITALY 35 9 
239 
1 005 ITALIE 278 37 884 2 4 006 UTD. KINGDOM 2184 396 1549 
1 s4 006 ROYAUME-UNI 7503 2263 4354 4 196 007 IRELAND 189 89 32 13 007 IRLANDE 1070 696 110 64 
3 008 DENMARK 68 59 8 
1 
1 006 DANEMARK 371 344 10 6 10 4 009 GREECE 10 9 
29 
009 GRECE 122 110 
77 
6 
024 ICELAND 35 6 
3 1 11 
024 ISLANDE 133 56 
13 4 2 55 028 NORWAY 414 375 24 
2 1 
028 NORVEGE 1679 1543 62 
14 030 SWEDEN 809 617 181 7 1 030 SUEDE 2700 2269 383 23 7 4 
032 FINLAND 122 28 68 6 
1 
032 FINLANDE 415 202 194 19 
8 3 2 036 SWITZERLAND 1626 289 1137 199 036 SUISSE 4657 1609 2346 689 
038 AUSTRIA 970 701 206 63 
2 
038 AUTRICHE 4212 3372 572 284 4 2li 040 PORTUGAL 50 6 
97 
42 040 PORTUGAL 185 31 
23Ô 134 043 ANDORRA 97 
63 
043 ANDORRE 230 
19EÎ 046 MALTA 63 64 2 046 MALTE 196 71Ô 27 048 YUGOSLAVIA 106 
s4 20 
--- 048 YOUGOSLAVIE 1008 
344 
271 
056 SOVIET UNION 59 5 056 U.R.S.S. 489 125 
062 CZECHOSLOVAK 75 
1 
75 
1sB 
062 TCHECOSLOVAQ 184 
3 
184 
582 204 MOROCCO 323 154 
388 
204 MAROC 1176 591 
140Ô 208 ALGERIA 581 1 174 18 206 ALGERIE 2479 3 920 156 
212 TUNISIA 259 64 228 31 212 TUNISIE 1130 559 946 184 2 216 LIBYA 111 23 4 
31 117 
216 LIBYE 743 161 21 leS 220 EGYPT 1190 590 284 168 220 EGYPTE 8413 3963 1229 594 462 
248 SENEGAL 120 41 79 248 SENEGAL 472 124 348 
268 LIBERIA 28 
245 
28 268 LIBERIA 198 
918 
198 
272 IVORY COAST 245 272 COTE IVOIRE 918 
280 TOGO 65 
6Ô 65 64 21 199 280 TOGO 280 285 260 1139 75 1024 268 NIGERIA 491 147 268 NIGERIA 2957 434 
302 CAMEROON 114 114 302 CAMEROUN 379 379 
318 CONGO 80 60 318 CONGO 232 232 
328 BURUNDI 30 30 
14 
328 BURUNDI 148 148 loS 334 ETHIOPIA 14 
62 27 14 
334 ETHIOPIE 106 
389 e3 74 348 KENYA 103 
19 
348 KENYA 546 
143 378 ZAMBIA 30 
137 es 17Ô 11 378 ZAMBIE 169 875 236 838 26 390 SOUTH AFRICA 394 1 
36 
390 AFR. DU SUD 1979 30 
mi 400 USA 229 56 40 97 400 ETATS-UNIS 633 281 122 55 
442 PANAMA 55 55 442 PANAMA 279 279 
456 DOMINICAN R. 36 
61 
36 458 REP.DOMINIC. 181 
251 
181 
458 GUADELOUPE 61 
8 
458 GUADELOUPE 251 
109 469 BARBADOS 17 
1 
9 
9 5 
469 LA BARBADE 154 
3 
45 
s8 21 472 TRINIDAD,TOB 164 33 116 ~~ t'6'~6~Efl!!OB 1481 89 1310 480 COLOMBIA 397 4 231 162 1463 25 713 725 
464 VENEZUELA 50 25 21 4 484 VENEZUELA 812 661 140 11 
500 ECUADOR 175 
37 
85 90 500 EQUATEUR 705 
229 
267 438 
512 CHILE 130 93 
32 
512 CHILI 523 294 
167 516 BOLIVIA 32 
159 
516 BOLIVIE 167 
57 Ô 528 ARGENTINA 159 
192 16 
528 ARGENTINE 570 
895 112 800 CYPRUS 207 
81 35 6 1 
800 CHYPRE 1007 
436 124 2Ô 3 604 LEBANON 307 184 604 LIBAN 1188 605 
606 SYRIA 455 120 168 167 
358 
606 SYRIE 2200 738 955 507 
897 612 IRAQ 1509 833 121 197 612 IRAK 8862 6010 594 1361 
624 ISRAEL 145 10 17 75 43 624 ISRAEL 582 45 127 291 119 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8422.88 11422.88 
628 JORDAN 307 8 117 182 
27 11i 79 628 JORDANIE 1181 21 383 777 96 s8 505 632 SAUDI ARABIA 3614 2264 1099 127 632 ARABIE SAOUD 18869 12745 4792 673 
636 KUWAIT 1470 499 153 777 4 37 636 KOWEIT 6024 2486 415 2908 21 194 
640 BAHRAIN 40 
1l 
8 22 10 640 BAHREIN 186 
59 
25 97 64 
644 QATAR 90 77 
4EÎ 16 2 644 QATAR 488 411 214 a6 16 647 U.A.EMIRATES 414 101 213 38 647 EMIRATS ARAB 1974 572 913 189 
649 OMAN 84 35 39 10 849 OMAN 444 202 163 54 5 
656 SOUTH YEMEN 44 44 
4Ô 27 656 YEMEN DU SUD 276 276 1sS 79 682 PAKISTAN 75 
:i 
8 662 PAKISTAN 276 
19 
42 
689 SRI LANKA 34 11 20 689 SRI LANKA 172 52 101 
676 BURMA 47 47 4:i 7l 676 BIRMANIE 362 362 19l 412 680 THAILAND 120 6 
27 
680 THAILANDE 631 28 
127 700 INDONESIA 61 29 
:i 
5 
2Ô 700 INDONESIE 332 186 12 19 107 701 MALAYSIA 29 
2 
6 701 MALAYSIA 148 
17 
27 
706 SINGAPORE 150 24 32 92 706 SINGAPOUR 810 114 174 505 
706 PHILIPPINES 32 4 5 23 
9 27 
706 PHILIPPINES 154 21 16 112 5 
162 728 SOUTH KOREA 36 
36 
728 COREE DU SUD 223 
16l 
81 
736 TAIWAN 87 
19 84Ô 51 736 T'AI-WAN 513 76 4107 352 740 HONG KONG 1310 419 32 740 HONG-KONG 7312 2974 155 
800 AUSTRALIA 75 22 53 800 AUSTRALIE 482 89 393 
804 NEW ZEALAND 161 80 81 804 NOUV.ZELANDE 1091 389 892 
1000 W 0 R L D 29311 8609 11784 5307 79 1198 1208 115 1 1000 M 0 ND E 129257 55841 37388 24040 431 3890 8978 808 3 
1010 INTRA-EC 8054 1919 5170 540 29 295 98 8 • 1010 INTRA-CE 29705 11581 13802 1981 209 984 388 42 
:i 1011 EXTRA-EC 21258 7890 6823 4768 51 903 1111 109 1 1011 EXTRA-CE 100552 44361 23785 22079 222 2928 8812 584 
1020 CLASS 1 5171 2300 1846 726 1 5 238 55 . 1020 CLASSE 1 19730 10990 4099 3103 16 44 1204 274 
1021 EFTA COUNTR. 4023 2020 1664 320 1 3 3 12 . 1021 A EL E 13979 9082 3833 1142 16 17 30 59 
1030 CLASS 2 15917 5372 4639 4029 50 898 874 54 1 1030 CLASSE 2 79997 33203 19094 18913 205 2882 5408 289 :i 
1031 ACP Jr~ 1569 123 825 219 1 58 343 . 1031 ACP ~~ 8411 677 2959 1984 5 221 2585 
1040 CLA 170 18 139 13 . 1040 CLAS 3 823 187 573 63 
8422.68 UFTS, OTHER THAN ELECTRICAU Y OPERATED 11422.88 UFTS, OTHER THAN ELECTRICAU Y OPERATED 
ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES ET INSTAUA110NS DE IIANUTEN110N PAR 'SKIPS' ET CAGES DE MINES PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE, AUSG. ELEKTRISCHE UND FOERDERVORRICHTUNGEN MIT SKIPS ODER KOERBEN 
001 FRANCE 360 159 
12Ô 185 6 9 16 001 FRANCE 1766 915 44:i 632 41 14 164 17:i 002 BELG.-LUXBG. 526 238 2 141 
2:i 
11 002 BELG.-LUXBG. 2454 1253 21 498 
100 
68 i 003 NETHERLANDS 268 209 3 5 
62 
27 1 
5 
003 PAYS-BAS 1627 1074 16 28 
264 
398 1 
004 FR GERMANY 199 
2!Î 3 24 13 92 004 RF EMAGNE 1500 21:Ï 15 91 103 994 33 005 ITALY 45 
9 15 
14 
5 
2 
2!Î j 005 1 1fti 62 50 
72 2 4 
a6 21 006 UTD. KINGDOM 310 226 19 
a2 006 R -UNI 1430 93 51 275 007 IRELAND 124 33 1 5 3 
2 
007 IR 218 1 25 23 
18 006 DENMARK 15 9 
32 20 
4 008 DA ARK 119 53 
143 ai 48 009 GREECE 53 1 
16 2 
009 GRECE 215 5 
1sS 10 028 NORWAY 42 4 9 11 028 NORVEGE 258 31 26 36 
030 SWEDEN 52 14 22 1 
1:i 
15 030 SUEDE 256 136 43 12 4 61 
032 FINLAND 31 6 
14 
8 4 
2 
032 FINLANDE 204 56 
26 
40 22 86 22 036 SWITZERLAND 341 214 99 1 
4 
11 036 SUISSE 1568 1072 263 10 
6Ô 153 038 AUSTRIA 225 182 
32 
38 1 038 AUTRICHE 1025 835 
385 
118 12 
040 PORTUGAL 47 
:i 
15 
4 :i 
040 PORTUGAL 476 
47 
71 44 20 042 SPAIN 23 12 1 042 ESPAGNE 187 50 9 37 
062 CZECHOSLOVAK 54 54 
21 li 062 TCHECOSLOVAQ 283 263 165 2:i 204 MOROCCO 30 
1 
204 MAROC 188 
1Ô 208 ALGERIA 30 29 206 ALGERIE 168 158 
212 TUNISIA 30 
32 
30 
10:i :i :i 
212 TUNISIE 145 
181 
145 
1159 11 !Ï 216 LIBYA 141 é 5 216 LIBYE 1360 8 1s 220 EGYPT 188 35 79 23 40 220 EGYPTE 690 119 381 85 82 
318 CONGO 42 42 
2 
318 CONGO 176 176 i 20 330 ANGOLA 22 19 
5 
330 ANGOLA 144 117 45 390 SOUTH AFRICA 40 
26 
35 390 AFA. DU SUD 205 
11Ô 160 400 USA 38 12 400 ETATS-UNIS 189 59 
404 CANADA 57 
2l 
57 404 CANADA 227 
110 
227 
480 COLOMBIA 21 
4 62 
480 COLOMBIE 110 
2EÎ 988 508 BRAZIL 66 6Ô 508 BRESIL 1014 21:i 512 80 
:i 
512 CHILI 213 
1i 11 528 INA 42 39 
64 
528 ARGENTINE 197 169 
800 us 64 800 CHYPRE 245 238 i 
804 L NON 115 
11 14 
115 
216 7i 4i 804 LIBAN 318 aâ 4é 318 1279 31i 164 612 IRAQ 447 82 612 1 2004 88 
628 JORDAN 57 31 8 18 
10EÎ é 6 628 lE 172 74 30 68 41i 2:i 21 632 SAUDI ARABIA 288 20 87 61 832 SAOUD 1064 93 297 213 
636 KUWAIT 155 4 12 134 5 
4 2 
636 448 30 50 338 28 
18 gj~ g~j~IRATE5 64 22 38 4 847 EMIRATS ARAB 442 176 232 16 16 25 
1i 
21 649 OMAN 102 
141 
88 
686 BANGLADESH 17 
29 2 
886 SANGLA DESH 141 
92 6 706 SINGAPORE 32 
7é 
706 SINGAPOUR 113 3 12 
740 HONG KONG 98 22 740 HONG-KONG 715 610 105 800 AUSTRALIA 51 32 19 800 AUSTRALIE 613 245 388 
1000 WO R L D 5348 1714 741 1354 884 159 804 48 48 • 1000 M 0 ND E 27842 9721 3223 5617 3178 841 4898 259 118 7 1010 INTRA-EC 1888 901 138 288 285 44 229 48 12 • 1010 INTRA-CE 10305 5182 537 888 1058 298 1848 258 55 1011 EXTRA-EC 3453 813 808 1088 420 115 378 35 • 1011 EXTRA-CE 17834 4559 2888 4827 2119 545 2949 142 j 1020 CLASS 1 1013 497 71 259 17 8 142 19 . 1020 CLASSE 1 5601 2641 522 947 81 111 1206 93 
1021 EFTA COUNTR. 746 426 46 192 17 4 42 19 . 1021 A EL E 3645 2183 412 581 81 60 435 93 
1030 CLASS 2 2376 262 534 820 403 107 235 15 . 1030 CLASSE 2 11647 1631 2162 3584 2038 434 1743 48 i 1031 ACP (60) 153 126 5 6 1 8 7 . 1031 ACP (60) 663 541 62 33 2 32 13 
205 
206 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tooo kg Quantités Des ti nation 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
8422.68 11422.68 
1040 CLASS 3 62 54 8 . 1040 CLASSE 3 389 287 2 97 1 2 
8422.76 ESCALATORS AND MOYING PAYEMENTS 11422.76 ESCALATORS AND MOVING PAYEMENTS 
ESCAUERS MECANIQUES ET TROnOIRS ROULANTS ROLLTREPPEN UND ROLLSTI:IGE 
001 FRANGE 521 498 5 4 14 001 FRANCE 2355 2241 162 
18 
!Î 12 
84 
002 BELG.-LUXBG. 427 381 44 f 44 1 002 BELG.-LUXBG. 2120 1944 7:i 5 003 NETHERLANDS 480 420 16 
26 
003 PAYS-BAS 2460 2319 66 f 2 004 FR GERMANY 111 
mi 80 004 RF ALLEMAGNE 547 971 380 166 005 ITALY 170 
66 f 005 ITALIE 971 245 4 f 006 UTD. KINGDOM 721 654 8 33 006 ROYAUME-UNI 3521 3271 34 148 007 IRELAND 41 
142 f 007 IRLANDE 182 84:i 2 009 GREECE 143 ~~ f 2 009 GRECE 845 64 12 7 030 SWEDEN 245 226 1 030 SUEDE 1324 1231 10 
032 FINLAND 93 34 5Y 032 FINLANDE 388 141 243 4 
038 SWITZERLAND 157 157 f 036 SUISSE 781 776 7 5 038 AUSTRIA 77 76 038 AUTRICHE 418 411 
040 PORTUGAL 72 72 
7 ta 040 PORTUGAL 165 165 :i 34 228 042 SPAIN 715 690 042 ESPAGNE 3198 2933 
043 ANDORRA 23 23 f 043 ANDORRE 128 128 7 268 NIGERIA 19 18 68 268 NIGERIA 132 125 286 390 SOUTH AFRICA 400 334 390 AFA. DU SUD 1626 1540 
400 USA 384 384 
8 
400 ETATS-UNIS 1976 1976 4:i 404 CANADA 185 177 404 CANADA 779 736 
412 MEXICO 1695 356 1339 
2 
412 MEXIQUE 10409 1665 8744 
!Î 480 COLOMBIA 138 136 
3Ô 480 COLOMBIE 523 514 126 484 VENEZUELA 769 739 484 VENEZUELA 3143 3017 
500 ECUADOR 114 114 500 EQUATEUR 649 649 
512 CHILE 72 72 
12:i f 512 CHILI 402 402 572 f 612 IRAQ 241 117 612 IRAK 1405 632 
632 SAUDI ARABIA 330 135 195 632 ARABIE SAOUD 1941 894 1047 
636 KUWAIT 67 67 636 KOWEIT 438 438 
662 PAKISTAN 19 19 662 PAKISTAN 111 111 
664 INDIA 57 57 664 INDE 275 275 
676 BURMA 45 45 
2 
676 BIR 247 247 
5 660 THAILAND 78 76 660 TH E 361 356 
700 INDONESIA 170 170 700 IND E 738 738 
701 MALAYSIA 535 535 tf 701 MAL lA 1340 1340 46 706 SINGAPORE 354 343 706 SINGAPOUR 1785 1739 
720 CHINA 73 73 720 CHINE 284 284 
724 NORTH KOREA 73 73 
2 
724 COREE DU NAD 337 337 
2 71 732 JAPAN 95 93 732 JAPON 501 428 
736 TAIWAN 79 20 
86 
59 736 T'AI-WAN 479 106 
386 
373 
740 HONG KONG 636 513 37 740 HONG-KONG 3026 2472 168 
800 AUSTRALIA 603 603 800 AUSTRALIE 2931 2931 
804 NEW ZEALAND 63 63 804 NOUV.ZELANDE 344 344 
1000 WO R L D 11458 8988 1971 240 19 48 192 . 1000 M 0 ND E 56557 42338 11714 1021 249 89 1145 1 
1010 INTRA-EC 2632 2284 153 72 1 48 74 . 1010 INTRA-CE 13091 11877 842 288 9 89 407 1 
1011 EXTRA-EC 8825 6702 1819 187 19 118 . 1011 EXTRA-CE 43485 30880 11071 755 240 739 
1020 CLASS 1 3144 2958 82 76 19 9 . 1020 CLASSE 1 14639 13776 355 340 240 128 
1021 EFTA COUNTR. 652 572 74 3 1 2 . 1021 A EL E 3115 2760 307 20 12 16 
1030 CLASS 2 5535 3598 1737 91 109 . 1030 CLASSE 2 27997 18264 10716 407 610 
1031 ACP ~oa 44 36 7 1 . 1031 ACP~ 277 212 58 8 7 1040 CLA 146 146 . 1040 CLA 3 629 621 
8422.77 TEI.EPHERICS, CHAIR-I.FTS, SKI-ORAGUNES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULAR S; CABLE CRAIES 8422.77 TELEPHERICS, CHAIR-liFTS, SKI-ORAGUNES; TRACTION MECHANISMS FOR FUNICULAR S; CABLE CRANES 
TELEPHERtOUES (YC Tl:LECHAISES ET REMONTE.PENTI:S ); MECANISMES DE TRACTION POUR FUIICUI.AIRES; BLONDINS SEUCHWEBEBAHNEN, SESSEL8A1MN UNO SKILFT E; STANOSEII.8ANNFOEROEREINRICHTUNOEN; KABELKRANE 
001 FRANCE 33 1 
15 
31 1 001 FRANCE 185 6 
s5 
160 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 
8 
002 BELG.-LUXBG. 109 11 3 
41 003 NETHERLANDS 19 11 
sei 003 PAYS-BAS 265 224 20!Î 004 FR GERMANY 74 
4 2 
14 004 RF ALLEMAGNE 272 
117 3Ô 63 005 ITALY 6 
22 
005 ITALIE 147 
4 2 2:i 006 UTD. KINGDOM 58 10 26 
15 
006 ROYAUME-UNI 279 103 147 
009 GREECE 34 19 009 GRECE 168 3 109 58 
028 NORWAY 46 5 46 028 NORVEGE 249 44 249 030 SWEDEN 159 154 
40 
030 SUEDE 1031 987 
10!Î 032 FINLAND 55 11 4 032 FINLANDE 210 85 16 
036 SWITZERLAND 172 36 127 9 038 SUISSE 1066 239 807 20 
038 AUSTRI' 526 425 
6:i 
101 038 AUTRICHE 2049 1984 208 65 043 ANDOR~. ' 64 1 043 ANDORRE 214 6 048 YUGOSLAVIA 153 sos 153 048 YOUGOSLAVIE 573 2835 573 052 TURKEY 505 
16 
052 TURQUIE 2635 
11:i 220 EGYPT 16 
32 
220 EGYPTE 113 
157 314 GABON 32 314 GABON 157 
372 REUNION 7 
12 
7 372 REUNION 114 
111 
114 
400 USA 118 106 400 ETATS-UNIS 866 755 
512 CHILE 91 1 90 512 CHILI 543 10 533 
528 ARGENTINA 290 
4!Î 290 528 ARGENTINE 1219 89:i 1219 676 BURMA 49 
77 
676 BIRMANIE 893 
43!Î 728 SOUTH KOREA 77 f 728 COREE DU SUD 439 40 800 AUSTRALIA 59 58 
2 
800 AUSTRALIE 322 282 
7 804 NEW ZEALAND 90 68 804 NOUV.ZELANDE 477 470 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EJ.J.OOo 
8422.77 8422.77 
1000 WO R L D 2801 1181 1280 256 42 3 22 6 . 1000 M 0 ND E 15168 7372 6654 624 8 245 14 23 31 
1010 INTRA-EC 244 29 62 106 24 3 22 8 . 1010 INTRA-CE 1443 481 381 429 8 123 14 23 31 1011 EXTRA-EC 2558 1152 1229 150 18 . 1011 EXTRA-CE 13725 8891 6472 195 122 
1020 CLASS 1 1961 1097 711 150 3 . 1020 CLASSE 1 9969 5866 3876 195 12 
1021 EFTA COUNTR. 970 489 331 150 
té 
. 1021 A EL E 4634 2380 2059 195 
122 2 1030 CLASS 2 589 53 517 . 1030 CLASSE 2 3696 984 2587 
1031 ACP (60) 47 2 45 . 1031 ACP (60) 248 18 230 
8422.78 RAILWAY WAGON HANOUNG EQUIPMENT, LOCOMOnYE OR WAGON TRAVERSERS, WAGON PUSHERS AND Slllti.AR RAILWAY EQUIPMENT 8422.78 RAILWAY WAGON IIANOUNG EOUIPIIENT, LOCOMOTIVE OR WAGON TAAVEASEAS, WAGON PUSHERS AND SIMILAA RAILWAY EOUIPMENT 
ENQAGEUAS DE BERUNES,CHARIDTS TAANSBORO.& AUTRES INSTALLATIONS P. AECETTë & MANUTENTION DE MATERIEL ROULANT SUA RAILS AUFSCIHEBEA, YOAZIEHEA, VOASCHIEBEA, KIPPER U.DGI.., FUER WAGENUMLAEUFE 
001 FRANCE 101 28 i 36 16 21 001 FRANCE 584 204 2i 284 30 66 002 BEL LUXBG. 111 74 4 32 
é 
002 BELG.-LUXBG. 572 262 12 277 
36 003 NE NOS 97 87 2 
5 33 
003 PAYS-BAS 723 613 74 
16 347 3 004 FR ANY 51 4 12 1 004 RF ALLEMAGNE 405 4i 31 8 006 UT . GDOM 39 24 11 006 ROYAUME-UNI 310 
3 
175 94 
036 SWITZERLAND 28 24 3 
2 
036 SUISSE 105 88 14 
10 036 AUSTRIA 44 42 038 AUTRICHE 269 259 
084 HUNGARY 179 179 
13 
084 HONGRIE 244 244 
238 220 EGYPT 40 27 
17i 
220 EGYPTE 404 166 
1388 390 SOUTH AFRICA 171 43 390 AFA. DU SUD 1419 2o4 31 404 CANADA 44 
77 
404 CANADA 218 203 14 632 SAUDI ARABIA 130 53 632 ARABIE SAOUD 385 182 
2 647 U.A.EMIRATES 17 17 
t3 2 
647 EMIRATS ARAB 283 281 
100 800 AUSTRALIA 15 800 AUSTRALIE 139 39 
1000 WO R L D 1285 631 102 168 139 31 173 . 1000 M 0 ND E 7018 2823 384 948 1354 118 1408 3 
1010 INTRA-EC 420 194 21 77 98 30 173 . 1010 INTRA-CE 2749 1129 141 588 797 109 2 3 1011 EXTRA-EC 844 437 62 112 40 . 1011 EXTRA-CE 4268 1694 224 380 559 7 1406 
1020 CLASS 1 415 140 1 85 18 171 . 1020 CLASSE 1 2571 722 3 232 226 1388 
1021 EFTA COUNTR. 89 81 1 3 4 . 1021 A EL E 480 421 3 14 42 j té 1030 CLASS 2 250 118 81 27 23 . 1030 CLASSE 2 1453 728 220 148 332 
1040 CLASS 3 179 179 . 1040 CLASSE 3 244 244 
8422.81 OROER RETRIEVERS, NOT SELF-PIIOPELLED 8422.81 OROER AETAEVEAS, NOT SELF-PIIOPELLED 
TRANSSTOCKEUAS NON AUTOIIOBUS IIECHAIIISCHE REGALFOERDEAZEUGE 
001 FRANCE 100 52 28 17 2 001 FRANCE 724 334 
12 
116 252 5 16 
002 BELG.-LUXBG. 47 4 11 31 4 23 002 BELG.-LUXBG. 204 14 37 141 13 2 17é 003 NETHERLANDS 244 203 14 
3 
003 PAYS-BAS 1870 1613 i 64 14 004 FR GERMANY 73 j 58 12 004 RF ALLEMAGNE 279 180 84 006 UTD. KINGDOM 28 4 1 16 006 ROYAUME-UNI 506 
3 
78 16 23 389 
028 NORWAY 54 i 5 54 028 NORVEGE 383 16 380 030 SWEDEN 60 
3 
54 030 SUEDE 445 6 
10 9 
423 
032 FINLAND 15 6 6 032 FINLANDE 175 66 
6 
90 
036 SWITZERLAND 114 11 74 28 036 SUISSE 597 42 259 290 
038 AUSTRIA 23 20 2 1 036 AUTRICHE 182 161 8 13 
400 USA 34 23 11 400 ETATS-UNIS 202 53 149 
1000 W 0 R L D 940 306 12 306 82 13 8 213 • 1000 M 0 ND E 6162 2327 118 1054 531 38 21 2075 
1010 INTRA-EC 513 298 8 122 51 5 2 58 • 1010 INTRA-CE 3748 2029 90 435 438 15 9 731 
1011 EXTRA-EC 406 40 4 188 30 8 4 154 . 1011 EXTRA-CE 2323 218 28 526 82 24 12 1345 
1020 CLASS 1 343 38 132 19 154 . 1020 CLASSE 1 2113 278 10 428 50 2 1345 
1021 EFTA COUNTR. 275 38 
4 
88 6 
8 4 
143 . 1021 A EL E 1809 278 10 303 23 
24 ti 1195 1030 CLASS 2 64 2 34 12 . 1030 CLASSE 2 211 21 16 97 42 
8422.84 OTHEA STACKING MACHINES EXCEPT OROER RETRIEVERS, NOT SELF.PROPELLED 8422.84 OTIEA STACKING MACHINES EXCEPT OROER AETAEVEAS, NOT SELF.PROPELLED 
GERBEURS NON AUTOIIOBU$, EXCL TRANSSTOCKEUAS STAtuA OHNE FAHAANTAIEB, AUSGEN. REGAI.FOEADEAZEUGE 
001 FRANCE 143 83 22 18 1 2 17 001 FRANCE 1244 612 
2 
66 456 23 86 
002 BELG.-LUXBG. 88 52 2 29 34 5 002 BELG.-LUXBG. 567 341 7 194 155 4 19 003 NETHERLANDS 79 33 
3 
8 
35 
4 003 PAY5-BAS 510 282 
ri 55 taS 45 18 004 FR GERMANY 87 
t5 
2 5 41 004 RF ALLEMAGNE 434 
136 
5 38 134 
005 ITALY 30 7 
9 
1 
8 
7 005 ITALIE 177 6 
5!Î 5 1 96 35 006 UTD. KINGDOM 81 19 5 37 
t5 
3 006 ROYAUME-UNI 725 180 22 348 4â 26 007 IRELAND 24 2 3 2 2 007 IRLANDE 139 18 1 5 46 21 
028 NORWAY 47 11 10 26 028 NORVEGE 224 84 18 
3 4 
122 
030 SWEDEN 75 24 2 1à 49 030 SUEDE 580 200 32 341 032 FINLAND 32 5 8 1Ô 17 032 FINLANDE 240 29 25 46 124 87 036 SWITZERLAND 119 75 1 22 036 SUISSE 843 693 5 80 
036 AUSTRIA :m ao 1 5 038 AUTRICHE 271 253 3 15 1\A~ Qr"'AIN 5 5 
ti 042 ESPAGNE 101 93 8 393 204M co 18 1 
39 
204 c 402 8 
213 
1 
209 39 
22 
208 lE 232 19 i 52i 284 32 
2 
10 
2 
284 579 
a8 57 2 288 5 1 288 lA 114 24 2 330 25 j 25 2 330 ANGOLA 134 92 134 390 TH AFRICA 9 
4 
390 AFA. DU SUD 146 54 400 USA 49 30 
2 
15 400 ETATS-UNIS 218 163 9 3 20 23 612 IRAQ 7 4 1 612 IRAK 112 83 3 14 12 
1000 W 0 R L D 1283 478 85 118 188 109 53 8 288 . 1000 M 0 ND E 8388 3899 501 447 1482 1318 378 90 1277 1010 INTRA-EC 571 221 15 48 125 42 19 8 93 . 1010 INTRA-CE 3959 1814 107 205 1203 228 128 90 386 
207 
208 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Destination Valeurs 
Nimexe 'E/\1\àOa Nimexe 'E/\1\àOa 
8422.84 8422.84 
1011 EXTRA·EC 710 254 69 70 41 87 34 175 o 1011 EXTRA-CE 5431 2286 394 242 279 1090 248 892 
1020 GLASS 1 390 195 7 34 11 17 126 . 1020 CLASSE 1 2741 1692 35 117 135 77 685 
1021 EFTA COUNTR. 316 147 6 29 11 123 . 1021 A EL E 2198 1279 25 96 132 
1090 
4 662 
1030 GLASS 2 315 56 62 36 29 e7 16 49 . 1030 CLASSE 2 2626 556 359 124 144 145 206 
1001 At:'D (AO) 57 4 19 1 3 25 5 1031 ACP (60) 882 106 122 4 33 563 54 
8422.85 FEEDtNG EQUIPMENT (EXCL. CRANES) FOR BLAST AND orm:n INDUSTRIAL FURNACES; FQRGING MANIPULATORS 8422.85 FEEDING EQUIPMENT (EXCL. CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTRIAL FURNACES; FORGING MANIPULATORS 
ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTRIELS; MANIPULATEURS DE FORGES BESCHICKUNGSEINRICHTUNGEN (AUBGEN.KRANE) FUER HOCHOEFEN UND INDUSTRIEOEFEN; SCHMIEDEMANIPULATOREN 
001 FRANCE 103 75 2 4 13 9 001 FRANCE 420 287 
12 
6 52 9 66 
2 002 BELG.-LUXBG. 52 42 1 5 
:i 
3 002 BELG.-LUXBG. 268 176 8 33 Hi 37 003 NETHERLANDS 26 23 003 PAYS-BAS 212 188 
11 
2 4 005 ITALY 110 109 
14 
005 ITALIE 698 687 
129 006 UTD. KINGDOM 19 4 
30 4 
006 ROYAUME-UNI 187 48 10 
141 16 030 SWEDEN 68 34 030 SUEDE 343 186 
22 li 036 SWITZERLAND 57 47 9 036 SUISSE 513 483 038 AUSTRIA 74 71 3 038 AUTRICHE 485 481 4 042 SPAIN 7 7 
10 
042 ESPAGNE 127 127 
1o4 048 YUGOSLAVIA 18 8 048 YOUGOSLAVIE 269 165 
056 SOVIET UNION 41 41 
li 
056 U.R.S.S. 1287 1287 
252 056 GERMAN DEM.R 8 
30 
056 RD.ALLEMANDE 252 
389 064 HUNGARY 30 064 HONGRIE 389 066 ROMANIA 50 50 Hi 066 ROUMANIE 1292 1292 420 212 TUNISIA 15 
12 
212 TUNISIE 420 
124 4 390 SOUTH AFRICA 12 
1 
390 AFR. DU SUD 128 
9 10 400 USA 102 101 400 ETATS-UNIS 1125 1106 
5 632 SAUDI ARABIA 22 1 21 
41 
632 ARABIE SAOUD 121 11 105 
2s0 664 INDIA 41 
79 
664 INDE 250 658 728 SOUTH KOREA 79 728 COREE DU SUD 656 732 JAPAN 25 25 732 JAPON 256 256 
1000 W 0 R L D 1054 796 51 28 25 38 114 4 o 1000 M 0 ND E 10289 1282 645 182 251 56 851 22 1010 INTRA-EC 359 281 7 4 24 38 27 4 o 1010 INTRA-CE 1938 1427 76 20 232 56 125 2 1011 EXTRA·EC 896 535 44 25 1 87 o 1011 EXTRA-CE 8380 6855 569 182 18 728 20 1020 GLASS 1 379 319 1 22 1 32 4 1020 CLASSE 1 3351 3021 9 130 18 153 20 1021 EFTA COUNTR. 210 163 12 1 30 4 1021 A EL E 1396 1201 560 26 8 141 20 1030 CLASS 2 180 87 4:i 3 47 1030 CLASSE 2 1665 752 32 321 1040 CLASS 3 138 130 8 1040 CLASSE 3 3335 3083 252 
8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-85 8422.87 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 8422.01-85 
MACHINES ET APPAREILS, NON REPR. SOUS 8822.01 A 85 MASCHINEN, APPARATE, GERAETE, NICHT IN 8422.01 BIS 85 ENTH. 
001 FRANCE 4221 2571 
1028 
628 149 648 208 12 5 001 FRANCE 25949 15222 
4610 
3949 1575 2056 3030 51 63 002 BG. 2497 1039 148 223 
131 
56 2 1 002 BELG.-LUXBG. 15269 8243 414 1296 
71:i 
674 23 9 
003 NOS 1840 1338 100 110 
247 
135 23 3 003 PAYS-BAS 10898 6489 544 448 
1758 
660 26 18 004 ANY 1931 
B6:i 
725 624 189 120 10 15 004 RF ALLEMAGNE 10709 
16429 
3343 3101 1278 1049 33 146 
005 1449 529 
292 
26 20 11 
661 35 
005 ITALIE 19280 2180 
2028 
375 28 268 
1840 250 006 2509 842 436 197 46 006 ROYAUME-UNI 18206 9128 3250 1353 357 
2614 007 739 56 7 37 9 
1:i 
625 3 007 IRLANDE 3172 211 31 225 66 gQ 25 008 534 216 8 23 63 211 008 DANEMARK 3745 1957 86 134 399 1079 
009 364 86 139 137 2 
1 21 3:i 
009 GRECE 2230 827 853 527 22 1 
219 118 028 AY 560 135 185 35 149 028 NORVEGE 4831 1228 1770 244 1188 3 
030 N 1814 606 123 18 209 1 828 29 030 SUEDE 10415 6452 1333 83 1372 16 867 292 
032 FINLAND 210 109 39 12 13 10 21 6 032 FINLANDE 1675 972 197 35 101 76 251 43 
036 SWITZERLAND 1997 1395 230 321 4 18 28 1 036 SUISSE 11427 8447 1433 1074 85 46 321 21 
038 AUSTRIA 1057 815 33 193 6 10 038 AUTRICHE 9008 7146 256 961 51 16 578 
040 PORTUGAL 292 106 135 50 
32 
1 040 PORTUGAL 2743 1003 1538 188 5 
1 
11 
6 042 SPAIN 451 214 43 138 34 23 042 ESPAGNE 6080 2351 829 979 158 1756 048 YUGOSLAVIA 271 134 3 45 55 048 YOUGOSLAVIE 2396 1209 34 173 538 442 
052 TURKEY 175 61 64 9 41 
146 
052 TURQUIE 1180 501 612 26 34 7 
056 UNION 937 175 585 31 056 U.R.S.S. 9310 2395 5306 880 
4 
1 928 
056 N DEM.R 81 
6 
40 40 056 RD.ALLEMANDE 424 
101 
329 91 
060 D 28 14 8 080 POLOGNE 244 78 65 
37 062 OSLOVAK 176 174 1 
18 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 1612 1556 17 
10:i 5:i 064 RY 152 119 12 064 HONGRIE 1945 1718 71 066 NIA 20 20 
2 2:i 
066 ROUMANIE 208 208 
eO 575 068 BULGARIA 48 23 068 BULGARIE 850 215 
1 2 204 MOROCCO 304 
6 
268 36 
16 
204 MAROC 1740 
13:i 
1519 218 
208 ALGERIA 996 953 21 
12 
208 ALGERIE 3660 3231 202 94 
137 212 TUNISIA 333 134 141 30 
22 
16 212 TUNISIE 1825 780 787 95 
ali 
26 
216 LIBYA 702 35 475 102 
1:i 
68 216 LIBYE 5243 333 3569 1051 
110 
182 220 EGYPT 777 128 605 19 12 220 EGYPTE 4871 836 3456 46 423 
228 MAURITANIA 302 301 1 228 MAURITANIE 1713 1699 14 
240 NIGER 26 26 24 240 NIGER 333 333 B!Ï 247 CAPE VERDE 28 4 247 CAP-VERT 105 16 
248 SENEGAL 350 350 248 SENEGAL 1948 1948 
260 GUINEA 39 
5 
39 260 GUINEE 231 
a4 
231 
2 4 272 IVORY COAST 45 39 272 COTE IVOIRE 256 168 
280 TOGO 42 42 280 TOGO 233 233 
10 284 BENIN 13 
eO 12 32 740 284 BENIN 147 386 137 177 4586 288 NIGERIA 994 161 288 NIGERIA 6980 1811 20 
:i 302 CAMEROON 149 10 137 2 302 CAMEROUN 864 136 699 25 314 GABON 70 69 
20 
1 314 GABON 230 228 
126 2 
2 
318 CONGO 104 84 318 CONGO 667 539 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Elo.MOa Nimexe 'Elo.lldOo 
8422.87 8422.87 
322 ZAIRE 163 
:i 
82 64 17 322 ZAIRE 322 4 129 96 93 
352 TANZANIA 31 28 
2 
352 TANZANIE 403 61 342 
:i 366 MOZAMBIQUE 72 2 68 366 MOZAMBIQUE 575 10 562 
370 MADAGASCAR 14 14 370 MADAGASCAR 135 135 
372 REUNION 128 
225 
128 
47 121 5 a:i 372 REUNION 523 1972 523 19:i 162 24 548 390 SOUTH AFRICA 491 10 
12 
390 AFR. DU SUD 3070 171 
400 USA 551 313 10 61 18 82 55 400 ETATS-UNIS 4810 2747 276 431 298 534 448 76 
404 CANADA 294 227 25 12 1 7 22 404 CA A 2350 1685 267 95 11 3 268 21 
412 MEXICO 340 91 34 191 24 412 M UE 2803 1093 90 1475 145 
462 MARTINIQUE 28 11 17 29 :i 482 M lOUE 175 80 93 2 2Ô 472 TRINIDAD,TOB 48 3 12 ~~ b LOMJli!OB 691 29 49 592 2 480 COLOMBIA 157 16 117 23 1079 176 764 137 
8 484 VENEZUELA 215 103 35 77 484 VENEZUELA 1969 1173 336 431 21 
488 GUYANA 311 307 
1 
4 
9 12 
488 GUYANA 1820 1789 
26 
31 
6Ô 118 508 BRAZIL 172 16 134 508 BRESIL 1652 353 1095 
512 CHILE 47 34 12 1 
1 
512 CHILI 679 529 139 6 
9 
5 
528 ARGENTINA 118 1 67 48 
7 6 
528 ARGENTINE 893 14 614 242 
5 
14 
604 LEBANON 218 53 84 53 15 604 LIBAN 432 51 116 246 7 j 
608 SYRIA 128 
112 
17 32 
:i 
7 
sei 72 608 SYRIE 407 755 96 75 5 40 544 196 612 IRAQ 659 433 31 29 612 IRAK 4361 2510 310 219 18 
616 IRAN 92 13 11 
17 
5 63 616 IRAN 853 205 156 
230 
26 486 
624 ISRAEL 50 10 19 1 3 
10 
624 ISRAEL 1042 447 
s5 135 5 225 628 JORDAN 370 5 
640 
12 
22 7 
343 628 JORDANIE 3656 43 166 
206 SB 3356 35 632 SAUDI ARABIA 1175 349 53 58 46 632 ARABIE SAOUD 6170 2035 3192 312 264 103 636 KUWAIT 96 28 36 4 14 2 12 636 KOWEIT 680 297 223 24 42 23 71 
640 BAHRAIN 43 3 2 
2 
38 640 BAHREIN 296 40 8 
1 16 
248 
:i 644 QATAR 21 44 15 9 3 644 QATAR 190 12sS 147 46 23 647 U.A.EMIRATES 127 19 2 53 647 EMIRATS ARAB 1835 168 3 24 319 
649 OMAN 44 1 
:i :i 
2 41 649 OMAN 212 16 1 
1:i 
13 182 
662 PAKISTAN 66 59 1 662 PAKISTAN 1113 1007 36 
8 
57 
664 INDIA 63 46 6 4 
4 
7 664 INDE 1012 863 113 10 18 
676 BURMA 27 22 1 676 BIRMANIE 369 314 
11 
7 48 
680 THAILAND 84 51 32 680 THAILANDE 520 381 128 
684 LAOS 36 
82 639 2 2 
36 684 LAOS 278 
700 4491 10 17 
278 
700 INDONESIA 1486 
10 
761 700 INDONESIE 7188 
17 
1970 
701 MALAYSIA 95 7 11 5 62 701 MALAYSIA 1624 32 66 46 7 1458 
706 SINGAPORE 257 94 102 16 18 26 706 SINGAPOUR 1841 469 681 391 103 24 173 
708 PHILIPPINES 28 4 23 1 708 PHILIPPINES 302 55 116 8 123 
720 CHINA 12 12 
16 510 
720 CHINE 196 196 
164 3792 728 SOUTH KOREA 536 10 
5 5 
728 COREE DU SUD 4039 82 858 18 732 JAPAN 113 78 8 17 732 JAPON 1724 586 117 145 
736 TAIWAN 89 45 
19 
43 
8 
736 T'AI-WAN 1011 559 6 445 
47 9 740 HONG KONG 27 
411 234 155 
740 HONG-KONG 139 2 81 
1809 800 AUSTRALIA 885 50 35 800 AUSTRALIE 6956 3819 324 245 757 2 
804 NEW ZEALAND 55 27 8 20 804 NOUV.ZELANDE 548 354 94 96 4 
1000 W 0 R L D 39938 14349 11174 4494 1708 1381 5835 708 151 139 1000 M 0 ND E 279272 124490 68615 27432 11988 6888 38495 1975 1223 386 
1010 INTRA-EC 16076 7013 2970 1999 914 1044 1365 708 62 1 1010 INTRA-CE 109458 60507 14896 10825 8644 4524 8375 1974 511 2 1011 EXTRA-EC 23858 7337 8203 2495 792 338 4470 1 90 134 1011 EXTRA-CE 189n2 83983 53719 16587 5144 2183 27121 1 712 342 
1020 CLASS 1 9236 4856 970 1186 598 198 1343 1 84 . 1020 CLASSE 1 69325 40488 10016 6339 3801 1291 6721 1 668 1021 EFTA COUNTR. 5936 3166 745 632 384 29 910 1 69 . 1021 A EL E 40144 25264 6526 2592 2809 157 2248 1 547 
1030 CLASS 2 13166 1949 6560 1188 189 139 2981 6 134 1030 CLASSE 2 65658 17102 37842 8735 1287 872 19434 44 342 
1031 ACP ~~ 2794 396 1427 186 6 28 750 1 . 1031 ACP ~ 17605 2593 8867 1259 50 156 4677 3 1040 CLA 1458 530 654 121 4 147 . 1040 CLAS 3 14792 6394 5861 1514 57 1 965 
8422.88 UFTING GRAIS AND UNIT LOAD GRIPS 8422.88 LFTING GRAIS AND UNIT LOAD GRIPS 
BENNES PRENEUSES, GRAPPINS ET PINCES KL»PKUEBEL, GREFER, ZANGEN 
001 FRANCE 631 438 
115 
62 105 10 13 3 001 FRANCE 2324 1484 486 164 515 31 109 21 002 BELG.-LUXBG. 806 301 25 361 
31 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 3228 1353 102 1270 
77 
16 7 
003 NETHERLANDS 257 123 2 62 
112 
39 
:i :i 
003 PAYS-BAS 932 594 2 115 497 143 9 1 004 FR GERMANY 447 162 162 130 24 13 2Ô 004 RF ALLEMAGNE 1506 746 327 254 41 350 28 005 ITALY 371 13 
27 
167 
2 
6 
20 
3 005 ITALIE 1577 63 
105 
697 39 46 13 25 006 UTD. KINGDOM 302 122 16 111 
81 
4 008 ROYAUME-UNI 1673 857 57 581 359 27 007 IRELAND 117 15 
7 
1 20 007 IRLANDE 441 18 9 3 61 008 RK 51 39 
4 10 
5 008 DANEMARK 258 212 
25 50 
37 
009 E 46 26 5 1 
2 
009 GRECE 307 196 32 4 9 028 AV 144 110 7 25 
6 
028 NORVEGE 671 500 26 131 5 
030 EDEN 289 95 
2 37 
177 11 030 SUEDE 1092 478 9 82 521 29 64 032 FINLAND 91 13 1 17 21 032 FINLANDE 357 94 5 82 85 
036 SWITZERLAND 499 112 26 360 1 036 SUISSE 1438 512 88 827 9 2 
038 AUSTRIA 378 275 8 90 4 038 AUTRIC 1215 980 29 183 18 4 
040 PORTUGAL 25 24 
4 
1 040 136 126 
6 
3 4 2 
042 SPAIN 107 99 2 042 1434 1412 4 4 8 
048 YUGOSLAVIA 36 32 4 
12 
048Y A VIE 284 249 35 46 052 TURKEY 98 44 42 
1 
052 T 551 260 245 
2:i 9 062 CZECHOSLOVAK 17 15 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 115 83 
21 064 HUNGARY 50 42 6 064 HONGRIE 283 221 41 
068 BULGARIA 29 29 
66 
068 BULGARIE 209 209 
189 :i 204 MOROCCO 66 
1 sB 204 MAROC 192 :i 208 ALGERIA 121 32 208 ALGERIE 631 135 492 
2 216 LIBYA 23 8 
:i 15 11 216 LIBYE 138 69 16 67 59 220 EGYPT 67 50 3 
24 
220 EGYPTE 242 152 10 5 
276 GHANA 24 
32 6 276 GHANA 389 4 116 3:i 385 288 NIGERIA 50 11 288 NIGERIA 208 5 54 
209 
210 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·Exxooa Nimexe 'EXMOa 
8422.88 8422.88 
318 CONGO 25 
20 
25 i 2 13 318 CONGO 123 tti 120 3B 21 3 61 390 SOUTH AFRICA 42 
2 
390 AFR. OU SUD 239 1 
400 USA 101 25 69 4 400 ETATS-UNIS 710 195 12 13 455 34 
448 CUBA 29 26 
6 1i 3 448 CUBA 158 150 2i si 8 484 VENEZUELA 39 4 12 484 VENEZUELA 149 18 47 
2 4 2 612 IRAQ 61 26 29 4 612 IRAK 133 57 58 10 
616 IRAN 60 60 
3 4i 5 616 IRAN 216 216 t3 236 33 624 ISRAEL 106 51 
24 
624 ISRAEL 595 313 
171 628 JORDAN 27 1 
92 
2 1i 628 JORDANIE 189 9 25i 9 94 632 SAUOI ARABIA 199 73 4 13 632 ARABIE SAOUD 958 496 16 95 
664 INDIA 50 30 20 664 INDE 293 184 109 
700 INDONESIA 28 11 
B 
17 
5 
700 INDONESIE 186 34 36 152 33 706 SINGAPORE 22 3 
3 
6 706 SINGAPOUR 142 37 
4B 
36 
728 SOUTH KOREA 166 163 728 COREE DU SUD 589 521 
732 JAPAN 34 34 
t5 5 SB 
732 JAPON 219 219 
a4 10 218 740 HONG KONG 88 10 
28 
740 HONG-KONG 416 44 
173 800 AUSTRALIA 40 1 11 800 AUSTRALIE 343 14 152 4 
1000 W 0 AL D 6556 2794 788 1085 1271 78 417 23 72 20 1000 M 0 ND E 28938 13952 2515 3589 5357 213 2937 55 415 25 
1010 INTRA-EC 3025 1225 321 308 888 67 160 23 14 20 1010 INTRA-CE 12248 5454 971 788 3672 149 1058 55 98 25 
1011 EXTRA-EC 3528 1589 465 784 385 11 257 57 • 1011 EXTRA-CE 18890 8498 1543 2801 1688 64 1781 317 
1020 CLASS 1 1925 894 48 563 314 64 42 . 1020 CLASSE 1 8860 5185 171 1637 1357 1 300 209 
1021 EFTA COUNTR. 1438 640 42 489 202 
11 
29 36 . 1021 A EL E 4950 2720 152 1099 659 1 148 171 
1030 CLASS 2 1479 563 417 219 68 192 9 . 1030 CLASSE 2 7066 2651 1372 1143 321 64 1458 57 
1031 ACP (BOa 231 33 139 17 5 37 i . 1031 ACP~ 1189 217 423 54 22 4 469 50 1040 CLASS 125 112 2 3 1 . 1040 CLA 3 764 662 21 8 23 
8422.91 PARTS OF IIACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 8422.3t, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 8422.91 PARTS OF MACHINEAY AND APPUANCES FOR USE IN MINES AND UNDERGROUND WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR MINES AU FOND & AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS DES NOS.8422.13,14,45 ET 52 ERSATZ· UND ElNZELTEILE FUEA IIASCHIIIEII,APPAAATE F. AABElTEN UNTEA TAGE DEA NAN. 9422.13,14, 45 UND 52 
001 FRANCE 1211 1082 
21 
17 4 21 85 2 001 FRANCE 3953 3540 
141 
141 20 44 189 19 
002 BELG.-LUXBG. 1404 1285 3 
3 
95 002 BELG.-LUXBG. 6427 5383 25 
2 
878 
003 NETHERLANDS 55 29 4838 5 63 18 26 003 PAYS-BAS 250 62 9575 38 149 148 3 004 FR GERMANY 7218 
3 
5 1955 331 004 RF ALLEMAGNE 14761 
s4 35 2892 2107 005 ITALY 49 1 i 11 45 s6 005 ITALIE 556 9 20 2 491 116 006 UTD. KINGDOM 244 169 
48 
006 ROY A ME-UNI 819 585 7 90 
t48 007 IRELAND 48 
6 39 
007 IRL E 150 
24 
1 1 
72 008 DENMARK 45 
B 6 48 
008 D K 105 63 4 5 5 028 NORWAY 85 1 1 028 N E 215 12 23 3 109 
036 SWITZERLAND 58 12 14 32 036 SUISSE 395 82 6 39 268 
036 AUSTRIA 107 96 11 038 AUTRICHE 743 604 1 1 137 
042 175 142 
4 
33 042 ES 1022 843 
s3 
2 177 
048 A VIA 64 41 19 048 YO A VIE 880 601 3 223 
052 20 20 
9 
052 TU 241 241 
20i 060 ND 180 171 060 POLO 1122 915 ,. 062 CHOSLOVAK 49 49 
1 10 
062 TCHE LOVAQ 394 393 
15i 064 HUNGARY 145 134 064 HONGRIE 708 529 22 
204 MOROCCO 33 29 3 1 204 MAROC 242 144 73 25 
208 ALGERIA 3 
12 
3 2i 208 ALGERIE 117 46 106 11 212 TUNISIA 52 13 212 TUNISIE 384 111 227 
268 LIBERIA 15 14 
2 
1 268 LIBERIA 326 306 
11 
20 
322 ZAIRE 19 12 5 322 ZAIRE 306 249 46 
378 ZAMBIA 237 
to3 
237 378 ZAMBIE 1650 
44:! 30 
1650 
390 SOUTH AFRICA 236 5 131 390 AFR. DU SUD 1527 s4 1055 3 400 USA 4097 2599 1492 400 ETATS-UNIS 12280 8194 14 4015 
404 CANADA 229 38 
sO 191 404 CANADA 998 113 285 885 412 MEXICO 78 28 
201 
412 MEXIQUE 674 387 2 
484 JAMAICA 201 
:i 5 464 JAMAIQUE 1342 11 55 t6 1342 484 VENEZUELA 10 3 484 VENEZUELA 114 32 
512 CHILE 144 144 6 4 512 CHILI 296 287 20 9 632 SAUDI ARABIA 18 7 632 ARABIE SAOUD 238 64 153 
636 KUWAIT 10 8 2 636 KOWEIT 110 14 96 
662 PAKISTAN 18 
4 
18 662 PAKISTAN 236 
29 
236 
664 INDIA 90 86 664 INDE 971 942 
700 INDONESIA 86 42 
ti 
44 700 INDONESIE 232 112 115 120 706 SINGAPORE 18 1 706 SINGAPOUR 191 2 14 
720 CHINA 5 
145 
5 720 CHINE 184 
93B 
184 
728 SOUTH KOREA 155 10 728 COREE DU SUD 1045 107 
732 JAPAN 57 55 
tB 
2 732 JAPON 215 179 
4i 
36 
BOO AUSTRALIA 334 26 290 800 AUSTRALIE 1924 212 1665 
804 NEW ZEALAND 90 90 804 NOUV.ZELANDE 153 153 
1000 WO AL D 17533 8515 5031 100 118 1987 3694 58 32 • 1000 M 0 ND E 60178 25742 11089 543 339 2988 19315 116 46 
1010 INTRA-EC 10274 2575 4660 36 117 1980 622 56 28 • 1010 INTRA-CE 27044 9658 9739 264 333 2939 3975 116 22 
1011 EXTRA-EC 7260 3940 172 64 1 7 3072 4 • 1011 EXTRA-CE 33134 16086 1350 279 7 49 15339 24 
1020 CLASS 1 5541 3136 39 23 1 2341 1 . 1020 CLASSE 1 20724 11567 233 116 3 8795 10 
1021 EFTA COUNTR. 240 113 12 20 1 i 93 1 . 1021 A EL E 1469 742 79 66 3 49 573 6 1030 CLASS 2 1325 450 132 26 707 3 1030 CLASSE 2 9977 2683 1094 139 4 5997 11 
1031 ACP Js80a 511 26 20 
14 
7 458 1031 ACP !ag> 4182 561 231 1 47 3337 5 
1040 CLA 393 354 1 24 1040 CLASS 3 2435 1837 23 24 548 3 
11422.94 PARTS OF CRANES, II08U LF11IG FAAIIES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 9422.31, 32, 34, 35, 36, 31, 38 AND 39 9422.94 PARTS OF CRANES, MOBILE urnNG FRAMES AND SHI'S' DERRICKS WITHIN 8422.31, 32, 34, 35, 36, 31, 31 AND 39 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXllclOo Nimexe 'EXXOOo 
11422.94 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER KRANE DER NRN. 6122.31,32,34 35,38,37,38 UND 38 
001 FRANCE 1777 346 785 394 1096 843 3 92 001 FRANCE 18846 8451 645 2045 746 1526 5265 20 793 002 BELG.·LUXBG. 1166 162 922 
1391 
111 
25 
23 002 BELG.-LUXBG. 10641 6200 730 2338 
1638 
635 3 90 003 NETHERLANOS 1557 185 59 
2116 
563 91 003 PAYS·BAS 11120 7129 399 308 
2887 
1103 75 468 004 FR GERMANY 
738 
447 68 1085 593 83 108 004 RF ALLEMAGNE 9241 
4316 
742 423 3403 947 229 609 
005 ITALY 126 
18Ô 27 381 173 975 4 005 ITALIE 8099 474 1334 41 1735 1492 3 38 006 UTD. KINGDOM 1350 111 189 52 
432 
72 006 ROYAUME-UNI 12321 6810 424 981 76 
1206 
2259 437 
007 IRELANO 149 
191 6 
10 9 007 IRLANDE 2249 949 1 3 38 j 52 008 DENMARK 380 34 25 
1 
008 DANEMARK 2418 1710 276 151 24 250 
009 GREECE 157 99 172 201 1 009 GRECE 1475 588 482 261 85 27 32 024 ICELANO 7 5 1 1 
122 
2 024 ISLANDE 185 90 36 12 15 32 028 NORWAY 318 28 23 14 
20 3 
90 028 NORVEGE 3608 1766 181 157 71 
112 
876 1 556 030 SWEOEN 671 13 1 167 126 229 030 5332 3221 33 7 592 525 20 822 032 FINLAND 206 15 7 
539 
19 20 46 032 1639 1026 55 80 4 59 148 267 
036 SWITZERLAND 1545 424 87 25 68 
5 
35 036 8136 5549 802 454 185 49 871 3 223 038 AUSTRIA 2433 16 29 4 2 48 37 038 7177 6688 23 183 27 6 14 86 150 040 PORTUGAL 34 801 34 50 1 10 040 L 1728 437 855 94 13 4 293 30 
042 IN 334 141 8 1 
12 
14 6 042 ES 2265 1776 310 84 33 2 23 9 28 
048 SLAVIA 207 88 145 354 1 048 YOUGOSLAVIE 5717 1474 172 956 137 2969 9 
052 EV 485 
83 
22 
a4 26 052 TURQUIE 1499 1133 6 177 2012 180 3 056 UNION 1886 
4 
056 U.R.S.S. 14981 12500 454 
21 
7 8 
058 N DEM.R 
132 
68 2 
10 
058 RD. ANDE 488 
1179 
385 79 306 2 060 1 1 060 PO 1518 1 
3 
25 13 
062 c OSLOVAK 34 1 
6 
1 062 TC LOVAQ 622 559 16 
25 
17 27 
064 HUNGARY 69 4 
11 
064 HO GRIE 519 370 63 16 40 26 5 066 ROMANIA 1 10 066 ROUMANIE 150 19 100 11 
068 BULGARIA 17 
?à 41 426 068 BULGARIE 268 246 19 92 107!i 2 204 MOROCCO 3 
4 
204MAROC 2087 29 887 
52 208 ALGERIA 62 313 61 5 206 ALGERIE 3604 1186 2040 310 16 
212 TUNISIA 
164 
29 3 
1 
2 3 
15 
212 TUNISIE 499 4 359 29 
2à 
9 98 
216 LIBYA 37 91 5 216 LIBYE 1489 476 221 566 145 s3 
220 EGYPT 74 222 64 9 59 1 220 EGYPTE 2728 932 1088 216 78 266 146 
224 SUOAN 2 9 81 43 224 SOUDAN 1655 25 71 207 1352 
228 MAURITANIA 4 
105 
228 ITANIE 115 3 112 
27à 248 SENEGAL 6 248 AL 347 2 62 
6 
5 
264 SIERRA LEONE 
22 
13 264 LEONE 122 
131 
116 
268 LIBERIA 
23 2 14 24 
268 lA 131 
129 10 sà 4 95 272 IVORY COAST 
1 
272 IVOIRE 296 
42 276 GHANA 29 6 
2à 2à 
1 276 GHANA 302 197 34 
2o4 14!Ï 
29 
288 NIGERIA 234 61 58 230 288 NIGERIA 3983 1585 306 379 1380 
302 CAMEROON 19 123 13 7 302 CAMEROUN 862 58 705 1 
4 
27 70 
314 GABON 
4 
28 
1 
314 GABON 359 5 350 
12 3 318 CONGO 78 
3 31 
318 CONGO 428 51 362 
22 322 ZAIRE 4 5 8 
6 
322 ZAIRE 364 77 27 45 186 j 
330 ANGOLA 1 1 
33 
330 ANGOLA 102 9 17 
5 
1 5 70 
346 KENYA 23 101 
2 
2 346 KENYA 1294 160 613 
20 
500 16 
352 TANZANIA 8 1 10 352 TANZANIE 106 60 8 16 2 
372 REUNION 21 
3i 
372 REUNION 130 130 
2 241 378 ZAMBIA 
26 
1 
1 
378 ZAMBIE 254 
174 
11 
1 382 ZIMBABWE 2 
23 12à 6 
1 382 ZIMBABWE 246 32 6 
1 
30 3 390 SOUTH AFRICA 889 8 36 
2 
3 390 AFR. OU SUD 5728 4947 47 241 156 312 24 
400 USA 2140 766 116 13 8 115 72 400 ETAT$-UNIS 15642 8235 4645 776 223 35 1012 36 886 
404 CANADA 345 160 14 258 23 404 CANADA 4574 3124 747 81 7 344 12 259 
406 GREENLAND 
19 6 
21 406 GROENLAND 171 
242 31 
171 
412 MEXICO 
16 
412 MEXIQUE 294 
1o4 4 
20 
424 HONDURAS 
4 6 
424 HONDURAS 110 
32 1 89 
2 
442 PANAMA 
23 78 4 
442 PANAMA 133 3 34 8 472 TRINIOAO,TOB 2 i 472 TRINIDAO,TOB 971 32 97 785 43 23 476 NL ANTILLES i 34 i 476 ANTILLES NL 305 72 260 2 480 COLOMBIA 
49 4 9 
480 COLOMBIE 149 16 61 
100 4 105 484 VENEZUELA 82 117 484 VENEZUELA 1500 566 222 499 4 
492 SURINAM 
10 1 2à 
17 492 SURINAM 138 
184 12 toi 10 128 504 PERU 
19 
504 PEROU 307 18 4 2 
506 BRAZIL 385 77 1038 506 BRESIL 11305 881 662 9560 211 10 
512 CHILE 10 94 
toi 512 CHILI 583 150 406 9i 11 16 516 BOLIVIA 2 
144 
516 BOLIVIE 132 35 
344 520 PARAGUAY 
13 2 2 520 PARAGUAY 344 12à 1 21 528 ARGENTINA 141 
4 
528 ARGENTINE 897 717 2!Ï 
804 LEBANON 14 6 
1 
804 LIBAN 277 152 112 7 5 1 
608 SYRIA 2 
21à 
26 
5 99 2 
606 SYRIE 150 49 
1962 
85 
25 377 
36 
612 IRAQ 477 213 146 612 IRAK 6964 2800 852 928 26 
616 IRAN 16 
24 
25 6 616 IRAN 991 287 43 345 2 
6 
330 4 
824 ISRAEL 571 14 
1 
1 624 ISRAEL 7189 7038 55 67 2 16 5 628 JORDAN 8 3 39 
93 
66 ti 628 JORDANIE 369 173 27 91 16 39i 62 632 SAUOI ARABIA 421 596 195 2133 162 632 ARABIE SAOUD 13575 2021 3053 625 5401 1947 26 111 
636 KUWAIT 104 4 
30 
1 6 636 KOWEIT 823 662 36 9 12 62 42 
640 BAHRAIN 15 2 3 640 BAHREIN 269 7 53 1 139 52 17 
644 QATAR 
si 
160 
1535 
5 
ti 10 9 1 644 QATAR 599 13 474 694i 39 46 61 12 647 U.A.EMIRATES 28 6 200 1 647 EMIRATS ARAB 8305 405 311 50 505 20 27 
652 NORTH YEMEN 312 
3 2 3 
652 YEMEN OU NRO 519 6 513 
13 36 132 656 SOUTH YEMEN 48 1 9 656 YEMEN OU SUD 187 152 12 12 662 PAKISTAN 
3 
7 662 PAKISTAN 192 2 
à 32 
18 li 884 INOIA 27 2 31 884 INDE 989 500 21 5 407 16 
666 BANGLADESH 1 toi 6 à 666 SANGLA DESH 190 61 211 107 22 669 SRI LANKA 1 277 669 SRI LANKA 1768 6 1485 85 
680 THAILANO 33 
74 
47 
29 
680 THAILANDE 288 176 
1193 
109 
176 5 
3 
700 INDONESIA 78 47 700 INOONESIE 2068 591 84 19 
211 
212 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'Ellllààa Nimexe 'Ellllààa 
8422.94 8422.94 
701 MALAYSIA 254 107 se 130 48 5 12 112 701 MALAYSIA 872 74 43i 699 2 7 89 1 706 SINGAPORE 1250 529 314 
6 
161 
1:i 
706 SINGAPOUR 5172 2858 818 32 
45 
649 
18i 
384 
708 PHILIPPINES 210 20 170 1 708 PHILIPPINES 1281 486 1 548 20 
720 CHINA 49 22 
:i 
27 
1i Hi 720 CHINE 128 60 7 50 11 TT 728 SOUTH KOREA 254 230 728 COREE DU SUD 1869 1698 40 
5 
54 
732 JAPAN 63 15 19 27 1 732 JAPON 362 162 21 152 22 
736 TAIWAN 8 6 
5 196 14 2 
2 736 T'AI·WAN 176 119 1 
522 
2 5 
26 
49 
740 HONG KONG 364 142 
5 
5 740 HONG-KONG 1564 782 65 
34 
98 71 800 AUSTRALIA 659 473 127 1 52 1 800 AUSTRALIE 3528 2597 605 12 266 14 
804 NEW ZEALAND 290 20 115 
116 
143 9 3 804 NOUV.ZELANDE 1147 162 532 
25:i 
231 
2 
187 34 
958 NOT DETERMIN 117 958 NON DETERMIN 257 2 
1000 W 0 R L 0 58859 23808 7473 7113 7544 4918 5871 1122 1210 . 1000 M 0 N 0 E 280802 122154 32603 34467 15701 13422 31988 3002 7484 
1010 INTRA-EC 22375 7274 1504 1431 3954 3988 2740 1087 399 . 1010 INTRA-CE 78411 38154 3443 5255 7139 9384 10925 2590 2520 
1011 EXTRA-EC 38381 16335 5989 5555 3591 932 3132 38 811 . 1011 EXTRA-CE 184089 89000 29180 28898 8559 5038 21063 412 4943 
1020 CLASS 1 16442 10103 2726 514 1066 93 1353 12 575 . 1020 CLASSE 1 68447 42395 9072 3335 1597 405 8227 162 3254 
1021 EFTA COUNTR. 8383 5215 1302 182 776 67 383 9 449 1021 A EL E 27804 18778 1984 987 908 230 2727 110 2080 
1030 CLASS 2 17440 4069 3077 5009 2523 747 1756 24 235 1030 CLASSE 2 96852 28610 19043 25460 6936 2457 12461 249 1838 
1031 ACP fr~ 1752 327 532 155 127 76 529 6 1031 ACP (6~ 12271 2325 3321 1304 504 411 4341 65 1040 CLAS 2478 2163 167 32 1 92 22 1 1040 CLASS 3 18768 14995 1045 101 26 2173 375 53 
8422.95 PARTS OF ELfVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 8422.41, 42, 43, 46, 48 AND 48 8422.95 PARTS OF ELEVATORS AND CONVEYDRS W1TH CONTINUOUS MOVEMENT FOR GOODS WITHIN 8422.41, 42, 43, 48, 48 AND 48 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE DES NOS. ERSAlZ· UNO EINZELTEILE FUER STETIGfOERDERER DER NRN. 8422.41,42,43,48,48 UND 49 
8422.41,42,43,46,48 ET 48 
001 FRANCE 4253 2596 
58:i 
483 845 145 146 
1i 
38 001 FRANCE 20806 11500 
1974 
2487 4805 693 990 1 330 
002 BELG.-LUXBG. 3081 1748 41 618 
136 
74 6 002 BELG.-LUXBG. 17339 9386 94 3151 445 2528 149 57 003 NETHERLANDS 1739 1377 38 27 
151i 
100 61 003 PAYS-BAS 8971 7407 219 88 
8416 
535 1 276 
004 FR GERMANY 3249 
666 
829 475 122 69 243 004 RF ALLEMAGNE 14964 
5638 
2370 1410 849 537 1382 
005 ITALY 1018 113 
22i 
77 13 116 
4i 
33 005 ITALIE 7227 274 986 572 185 464 186 94 006 UTD. KINGDOM 2177 860 157 667 24 
426 
207 006 ROYAUME-UNI 15280 6274 827 5519 416 
2220 
1092 
007 IRELAND 601 78 1 33 5 58 007 IRLANDE 3494 628 15 10 272 67 282 
008 DENMARK 377 240 3 
1!Î 8 1 125 212 008 DANEMARK 2100 1527 30 2 77 9 455 782 009 GREECE 1107 159 697 15 5 009 GRECE 5214 1185 2993 90 114 50 
024 !CELANO 39 4 
8 i 
29 
8 
6 024 ISLANDE 138 46 1 
8 
56 9 26 
028 NORWAY 542 215 45 265 028 NORVEGE 3578 1783 59 316 
6 
73 
:i 
1339 
030 SWEDEN 1222 285 7 7 97 
3:i 
177 648 030 SUEDE 7300 2383 48 60 415 726 3659 
032 FINLAND 227 49 2 23 48 13 59 032 FINLANDE 1538 570 22 42 324 179 73 328 
036 SWITZERLAND 1175 727 68 290 61 1 6 22 036 SUISSE 6388 4598 214 875 529 12 37 123 
038 AUSTRIA 1686 1586 15 14 26 9 36 038 AUTRICHE 7330 6531 77 60 332 1 200 129 040 PORTUGAL 143 84 16 19 10 5 9 040 PORTUGAL 1061 669 104 88 89 
1!Î 41 70 042 SPAIN 383 225 30 79 15 30 3 042 ESPAGNE 2719 1508 262 496 139 273 22 
048 YUGOSLAVIA 150 61 35 49 1 4 048 YOUGOSLAVIE 1357 560 310 450 1 4 32 
052 TURKEY 61 18 2 41 
:i 
052 TURQUIE 471 327 46 96 
100 
2 
056 SOVIET UNION 263 119 61 80 
2 
056 U.R.S.S. 3677 1038 807 1722 
5 :i 
10 
058 GERMAN DEM.R 182 
14 
138 42 058 RD.ALLEMANDE 1257 
237 
413 836 
5 080 POLAND 15 1 
25 
060 POLOGNE 299 49 
6 
8 
i 062 CZECHOSLOVAK 53 25 3 
2 6 4 
062 TCHECOSLOVAQ 673 455 74 136 
12:i 
1 
064 HUNGARY 83 59 5 7 064 HONGRIE 968 441 151 18 215 
2 
20 
068 BULGARIA 34 18 3 13 
38 
068 BULGARIE 376 214 87 73 
1i 204 MOROCCO 401 53 296 13 
2 
204 MAROC 2979 426 2170 50 322 
s8 208 ALGERIA 186 64 86 15 19 208 ALGERIE 2249 854 773 295 250 9 
212 TUNISIA 184 21 101 33 
i 
1 28 212 TUNISIE 1576 226 1056 197 
5 
26 
16 
71 
216 LIBYA 169 146 3 18 
!Î 1 216 LIBYE 1130 930 11 156 
12 
220 EGYPT 201 61 55 28 4 44 220 TE 1598 662 325 265 64 116 166 
228 !TANIA 130 1 129 228 TANIE 235 7 228 
i 240 68 1 67 240 411 11 399 
2 248 AL 88 2 86 248 768 20 742 4 
260 A 50 45 5 260 146 136 10 
4 268 LI lA 147 147 
20 i 
268 A 506 502 
164 !Î 1i 22 272 IVORY COAST 30 7 
i 4 
272 COTE IVOIRE 254 48 
:i 12 276 G 14 9 
320 4:i !Î 276 GHANA 100 85 2516 a16 9!Î 288 N 474 48 28 26 288 NIGERIA 4392 384 411 166 
302 c 41 4 30 4 2 1 302 CAMEROUN 324 55 195 38 28 5 3 
314 G 17 
8 
17 314 GABON 130 3 122 5 
318 c 0 25 16 
5!Î i 2 318 CONGO 124 50 61 13 19!Î 4 36 322 ZAIRE 71 5 4 322 ZAIRE 346 56 51 
2 330 ANGOLA 45 
76 7 i 
15 30 330 ANGOLA 207 2 2 
17 :i 
73 128 
346 KENYA 101 13 4 346 KENYA 894 792 7 59 16 
352 TANZANIA 41 4 11 20 6 352 TANZANIE 218 60 15 89 54 
378 ZAMBIA 39 1 
6 48 148 15 
37 1 378 ZAMBIE 298 16 
65 276 44i 17:i 
280 2 
390 SOUTH AFRICA 927 409 163 140 390 AFA. DU SUD 5889 2860 1203 671 
400 USA 671 371 17 1 106 11 151 14 400 ETATS-UNIS 4616 2940 185 11 573 76 773 57 
404 CANADA 343 268 
32 448 7 si 48 20 404 CANADA 1818 1394 5 18 107 247 189 105 412 MEXICO 595 50 
102i 
6 412 MEXIQUE 4696 1400 518 2497 
373i 
34 
464 JAMAICA 1022 1 4 2:i 464 JAMAIQUE 3735 4 10 212 472 TRINIDAD,TOB 62 8 27 
8 
472 TRINIDAD![OB 466 144 2 100 6!Î 480 COLOMBIA 29 8 
21i 
13 
4 18 
480 COL~BI 207 64 
117:i 
72 
13i 2 484 VENEZUELA 528 97 176 22 484 VEN UELA 3623 877 1158 139 143 
492 SURINAM 100 98 
:i 
2 
i 
492 SURINAM 360 339 
1i 7 
6 4 15 504 PEAU 19 10 3 504 PEROU 115 72 15 5 
508 BRAZIL 81 25 2 52 3 1 508 BRESIL 634 172 1i 388 41 1!Î 29 4 512 CHILE 21 16 
5 
2 512 CHILI 185 130 
7i :i 
25 
524 URUGUAY 12 1 
5 
6 524 URUGUAY 140 27 
48 
39 
528 ARGENTINA 47 15 27 528 ARGENTINE 257 104 78 24 3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀMOa Nimexe 'E>.>.aoa 
8422.95 8422.95 
600 CYPRUS 20 12 1 3 28 7 4 600 CHYPRE 117 83 4 1 2 tas 21 6 604 LEBANON 125 85 4 i 604 LIBAN 781 573 26 13 6 2 29 608 SYRIA 12 9 1 1 
42 2i 
608 SYRIE 145 110 14 11 3 
412 
1 
612 IRAQ 1207 546 191 397 4 612 IRAK 6020 2850 1044 1455 98 1 160 
616 IRAN 132 122 i 3 3 2 5 616 IRAN 966 825 ai 75 ai 29 37 624 ISRAEL 52 20 11 10 1 624 ISRAEL 399 240 40 43 8 
628 JORDAN 208 58 114 25 1 10 628 JORDANIE 1218 519 552 65 36 
9 
45 1 
832 SAUDI ARABIA 567 101 317 11 8 
ti 
129 632 ARABIE SAOUD 6136 1360 3853 91 241 571 11 
636 KUWAIT 94 40 19 2 21 636 KOWEIT 1019 651 3 37 13 72 236 7 
640 BAHRAIN 17 2 9 15 640 BAHREIN 143 22 14 :i 1 114 6 644 QATAR 24 2 12 3 644 QATAR 194 30 67 80 t3 647 U.A.EMIRATES 55 31 12 9 647 EMIRATS ARAB 543 255 4 207 64 
649 OMAN 14 7 6 1 
a:! 649 OMAN 182 23 3 3i 138 16 2 662 PAKISTAN 100 18 16 662 PAKISTAN 625 130 5 519 464 664 INDIA 103 17 10 664 INDE 896 255 117 
669 SRI LANKA 36 31 3 6 5 t9 669 SRI LANKA 296 267 t6 24 29 116 660 THAILAND 158 57 
1sS 
73 660 THAILANDE 1122 454 
107i 
512 
700 INDONESIA 284 18 34 2 50 25 700 INDONESIE 2013 329 86 19 359 143 
701 MALAYSIA 77 53 7 
ali 1 10 6 701 MALAYSIA 451 314 23 18Ô 6 66 42 706 SINGAPORE 125 7 2 13 11 4 706 SINGAPOUR 691 111 12 251 107 30 
708 PHILIPPINES 78 30 40 1 5 2 708 PHILIPPINES 598 203 346 
12 
11 18 20 
720 CHINA 11 11 
35 24 
720 CHINE 212 199 
3 23i i 1 728 SOUTH KOREA 83 4 3 728 COREE DU SUD 375 76 58 732 JAPAN 39 27 
42 
5 4 732 JAPON 735 594 1 
114 
102 16 22 
736 TAIWAN 160 129 
4 3 12 
9 736 T'AI-WAN 851 479 
ti 
4 
128 
254 
740 HONG KONG 53 33 
3 
1 740 HONG-KONG 543 314 4i 77 7 600 AUSTRALIA 692 452 4 9 211 13 800 AUSTRALIE 3511 2008 43 69 1266 61 
801 PAPUA N.GUIN 14 
14 
13 1 601 PAPOU-N.GUIN 100 3 81 12 4 
604 NEW ZEALAND 24 3 7 804 NOUV.ZELANDE 266 213 18 52 5 
1000 W 0 R L D 35583 15267 5225 3517 4817 767 3592 54 2524 • 1000 M 0 ND E 212884 94748 29823 18533 29578 4781 21152 342 13929 
1010 INTRA-EC 17801 7723 2422 1268 3774 444 1081 53 858 • 1010 INTRA-CE 95395 43544 8701 5148 22925 2884 7778 338 4298 
1011 EXTRA-EC 17982 7544 2803 2250 844 323 2531 1 1868 • 1011 EXTRA-CE 117470 51204 21123 13368 8681 2098 13373 4 9833 
1020 GLASS 1 8333 4796 210 576 611 62 832 1 1245 . 1020 CLASSE 1 48760 28989 1448 2528 3517 466 4965 4 6865 
1021 EFTA COUNTR. 5035 2950 116 353 317 35 218 1 1045 . 1021 A EL E 27335 16580 524 1133 2062 198 1160 3 5675 
1030 GLASS 2 8982 2502 2378 1536 199 261 1690 416 . 1030 CLASSE 2 61089 19541 16060 8187 2768 1619 8184 2730 
1031 ACP fra 2591 473 722 62 73 77 1158 26 . 1031 ACP (6~ 14351 2838 4683 683 982 352 4509 304 1040 GLAS 651 246 216 139 34 1 9 6 . 1040 GLASS 3 7598 2674 1617 2670 365 10 223 39 
8422.98 PARTS Of LFTS, SKI' HOISTS, IIINE CAGE HOim, ESCALATORS AND MOVING PAVEMENTS WITHIN 8422,64, &6, 68 ANO 71 8422.16 PARTS OF uns, SKIP HOIST5, MINE CAGE HOISTS, ESCALATORS ANO MOVING PAVEMENTS WITIIN 8422,84, 68, 68 AND 78 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCENSEURs, IIONTE.CHARGE, ESCAUERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS VISES AUX NOS. TElLE FUER PERSONEN- UND LASTENAUFZUEGE, ROU. TREPPEN UND ROLLSTEIGE DER NRN. 6422.84, &6, 68 UND 71 
8422.84, 68, 68 ET 71 
001 FRANCE 6928 1450 
1063 
4118 4 1284 66 1 5 001 FRANCE 23950 11501 4896 8220 40 3519 646 10 14 002 BELG.-LUXBG. 2955 667 1064 106 
32 
12 22 1 002 BELG.-LUXBG. 10775 3434 1538 593 
ta:i 
105 403 6 
003 NETHERLANDS 1099 444 154 258 
66 
207 1 3 003 PAYS-BAS 5850 3468 655 839 
16i 
873 4 30 
004 FR GERMANY 3484 
t38 
504 2440 350 109 6 9 004 RF ALLEMAGNE 9730 looS 2026 5268 1100 962 67 140 005 ITALY 241 95 
492 
1 1 6 
ts4 
005 ITALIE 1784 674 
1923 
4 4 84 3 
2 006 UTD. KINGDOM 2185 725 337 16 461 
252 
006 ROYAUME-UNI 10701 4714 1592 215 1692 
912 
583 
007 ND 394 22 4 58 3 58 007 IRLANDE 1421 143 26 115 2i 224 2 1 008 ARK 188 90 12 43 9 31 008 DANEMARK 1187 640 83 155 84 236 
009 CE 529 41 9 467 
2 
12 
2 62 
009 GRECE 2111 282 34 1722 9 62 2 i 29Ô 028 AY 355 106 113 66 4 028 NORVEGE 1865 764 520 191 40 22 37 
030 SWEDEN 812 341 192 212 4 33 10 20 030 SUEDE 4162 2094 757 751 31 210 150 15 154 
032 FINLAND 588 27 40 250 57 133 5 55 032 FINLANDE 1816 172 176 355 48 658 5 7 395 
036 SWITZERLAND 1736 392 128 1203 1 6 6 036 SUISSE 7279 2673 743 3758 4 37 62 1 1 
038 AUSTRIA 1169 571 106 466 18 8 038 AUTRICHE 4837 3248 529 705 76 79 2 
040 PORTUGAL 116 11 73 14 17 1 
16 
040 PORTUGAL 452 76 243 90 
2 
36 7 
100 042 SPAIN 539 127 107 275 3 10 042 ESPAGNE 3741 1963 552 942 36 146 
046 MALTA 30 
365 2 
29 1 046 MALTE 101 
186Ô 18 96 5 046 YUGOSLAVIA 1172 785 046 YOUGOSLAVIE 2659 777 4 
052 TURKEY 14 14 i 4 052 TURQUIE 118 118 28 55 056 SOVIET UNION 9 4 66i 056 U.R.S.S. 242 159 52Ô 060 POLAND 691 29 
6Ô 1 060 POLOGNE 704 172 244 12 062 CZECHOSLOVAK 60 
6 5 
062 TCHECOSLOVAQ 258 14 
ai 084 HUNGARY 12 1 084 HONGRIE 173 101 5 
9 066 ROMANIA 123 
2oB 
123 066R ANIE 129 
725 
120 
204 MOROCCO 254 45 204 c 907 5 166 1Ô 16 208 ALGERIA 58 56 1 208 lE 755 730 10 
212 TUNISIA 34 32 2 
2 
212 lE 166 10 159 17 
5 216 LIBYA 437 
4Ô 1 434 114 216 3106 3 6 3092 490 220 EGYPT 584 109 313 8 220 E 2711 388 771 1035 46 
260 GUINEA 23 3 
42 
20 260 GUINEE 176 49 
16Ô 127 272 IVORY COAST 296 
3 
254 
1Ô 113 272 COTE IVOIRE 1232 4i 1072 si 7oS 288 NIGERIA 182 28 28 288 NIGERIA 1034 125 109 
378 ZAMBIA 159 45 28 197 131 378 ZAMBIE 1968 3 134 85i 2 1831 390 SOUTH AFRICA 277 12 23 
5 
390 AFA. DU SUD 1751 483 174 261 32 400 USA 86 32 2 1 46 400 ETATB-UNIS 1664 607 102 7 735 
404 CANADA 26 4 1 5 16 404 CANADA 265 67 7 22 164 5 
412 MEXICO 49 25 1 10 13 412 MEXIQUE 499 252 19 82 146 
442 PANAMA 23 i 23 108 18 442 PANAMA 174 3 171 415 203 472 TRINIDAD,TOB 127 i ~~ t~I~6~Jl~OB 623 2 3 2 460 COLOMBIA 57 68 49 1 237 198 21 i 16 464 VENEZUELA 478 22 384 3 464 VENEZUELA 3424 927 159 2277 54 
500 ECUADOR 49 1 3 43 2 500 EQUATEUR 462 17 4 425 16 
213 
214 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EIIIIâoo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
8422.96 8422.96 
504 PEAU 170 4 2 161 3 504 PEROU 411 75 21 276 39 
508 BAAZIL 101 
4 t5 
101 
6 
508 BRESIL 1015 6 
152 
1007 2 
512 CHILE 25 512 CHILI 237 31 54 
528 AAGENTINA 11 10 1 
62 s8 2 528 ARGENTINE 292 276 16 154 322 4 600 CYPRUS 124 
i 
2 600 CHYPRE 519 
17 
39 
604 LEBANON 532 104 382 45 604 LIBAN 1939 541 1201 180 
608 SYRIA 180 46 105 28 
32 
1 
5 
608 SYRIE 715 219 397 98 
57 
1 
114 612 IRAQ 776 171 36 124 408 612 IRAK 4783 2247 200 701 1464 
616 IRAN 21 3 
138 
18 616 IRAN 173 26 634 136 2 11 i 624 ISRAEL 622 39 445 
33 33 
624 ISRAEL 1835 182 1014 
110 
2 
628 JORDAN 133 61 
34i 
6 628 JORDANIE 532 306 3 45 
3 
68 
4 632 SAUDI AAABIA 1437 163 679 200 54 632 ARABIE SAOUD 5369 994 1616 1594 846 332 
636 KUWAIT 159 9 21 122 7 636 KOWEIT 692 120 107 389 
i 
73 3 
640 BAHRAIN 56 99 3 44 9 640 BAHREIN 309 3 26 243 3 36 847 U.A.EMIRATES 235 41 16 
13 
79 847 EMIRATS ARAB 1205 663 244 86 7 202 
849 OMAN 38 1 12 11 1 849 258 27 51 90 67 23 652 NORTH YEMEN 12 
59 
12 652 y DU NAD 112 3 109 
2 656 SOUTH YEMEN 59 
i si 4li 656Y DU SUD 189 16 187 221i 662 PAKISTAN 111 1 
2 
662 p AN 639 21 382 Hi 684 INDIA 26 14 1 9 684 IND 250 123 7 5 100 
666 BANGLADESH 26 4 3 19 666 BANGLA DESH 731 485 
2 
21 225 
680 THAILAND 124 2 121 1 680 THAILANDE 695 26 655 12 
701 MALAYSIA 24 
17 i 
20 4 701 MALAYSIA 173 1 2 149 
2 
21 
706 SINGAPOAE 51 7 
i 
26 706 SINGAPOUR 347 80 17 118 
4 
130 
2 732 JAPAN 113 108 2 
2 
2 732 JAPON 892 859 18 11i ' 9 736 TAIWAN 42 38 1 
i 
1 736 T'AI-WAN 332 309 1 
4 
4 
740 HONG KONG 389 95 31 110 152 740 HONG-KONG 3580 569 1119 875 1013 
2 800 AUSTRALIA 321 226 4 42 49 600 AUSTRALIE 1587 782 70 182 551 
804 NEW ZEALAND 35 1 21 13 804 NOUV.ZELANDE 247 9 7 111 120 
1000 W 0 R L D 34807 8964 4849 17144 295 3480 1710 184 179 2 1000 M 0 ND E 148103 50240 24324 45900 1280 12150 12733 1077 1215 4 
1010 INTRA-EC 17999 3596 2179 8840 197 2205 682 183 17 . 1010 INTRA-CE 87503 25214 9785 19578 1055 8848 3799 1052 192 4 1011 EXTRA-EC 18808 3367 2670 8202 98 1275 1028 1 183 2 1011 EXTRA-CE 81381 25028 14559 26284 205 5302 8934 25 1022 
1020 CLASS 1 7391 2399 794 3565 66 215 192 1 159 . 1020 CLASSE 1 33408 16031 3982 8838 131 1077 2339 25 985 
1021 EFTA COUNTR. 4765 1457 652 2210 84 212 32 1 137 . 1021 A EL E 20299 9102 2975 5848 123 1040 343 25 843 
4 1030 CLASS 2 8517 926 1813 3848 33 1060 831 4 2 1030 CLASSE 2 46409 8524 10299 16735 74 4222 6514 37 
1031 ACP (60a 908 6 366 22 182 332 
. 1031 ACP Jg~ 5877 63 1760 106 4 709 3235 1040 CLASS 900 43 62 789 6 . 1040 CLA 3 1543 471 278 711 3 80 
8422.98 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS Of 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15-29, 56, 59, 62 AND 77-87 8422.9tl PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15-21, 56, 59, 62 AND 77-17 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS. 8422.01, 07, 08, 11, 12 , 15 A 211, 56, 59, 82, 77 A 87 TEllE DER NRN. 8422.01, 07, 08, 11, 12, 15 BIS 211, 56, 59, 62, 77 BIS 87 
001 FRANCE 4212 775 
209i 
1425 754 855 319 38 46 001 FRANCE 24977 7509 
6898 
5596 5182 2356 3909 278 147 
002 BELG.-LUXBG. 4529 1846 230 268 
477 
78 9 7 002 BELG.-LUXBG. 20346 9710 691 2110 
148i 
862 28 47 
003 NETHEALANDS 2058 706 410 191 
7sS 
245 5 24 003 PAYS-BAS 12044 5314 2120 877 
5196 
2116 38 98 
004 FA GERMANY 5048 
217 
2584 807 369 270 141 141 004 RF ALLEMAGNE 23429 
2362 
8272 3112 1693 3462 1195 499 
005 ITALY 944 456 
295 
134 5 110 
384 
22 005 ITALIE 7584 3563 
1649 
628 41 947 1 42 
006 UTD. KINGDOM 2743 546 794 543 47 
663 
134 006 ROYAUME-UNI 15718 4237 4720 3025 291 
3164 
1161 635 
007 IAELAND 945 135 62 28 9 31 17 007 IRLANDE 4213 545 147 58 57 174 68 
006 DENMAAK 438 241 17 45 62 5 68 
6 
008 DANEMARK 3314 1338 250 224 312 82 1108 
ti 009 GREECE 1744 34 1465 160 9 5 65 009 GRECE 8263 461 6957 418 88 19 309 
024 !CELANO 31 2 2 
2i 
2 9 8 8 024 ISLANDE 285 31 43 
114 
13 103 54 
i 
41 
028 NORWAY 1459 106 670 60 3 292 
ti 
307 028 NORVEGE 7294 1153 3335 466 27 930 1268 
030 SWEDEN 1241 223 224 86 107 49 157 384 030 SUEDE 7715 1912 957 711 837 185 1367 72 1674 
032 FINLAND 543 58 36 22 119 9 150 
i 
149 032 FINLANDE 4479 563 286 166 1161 26 1731 
4 
546 
036 SWITZERLAND 1253 391 459 328 26 16 11 21 036 SUISSE 7066 2940 1901 1517 296 51 270 87 
038 AUSTRIA 881 636 63 120 14 2 8 38 038 AUTRICHE 6716 5183 408 620 98 29 275 1 102 
040 PORTUGAL 551 31 445 31 27 2 13 2 040 PORTUGAL 2478 313 1705 128 173 22 128 !i 9 042 SPAIN 717 116 182 160 166 93 042 ESPAGNE 7470 1558 1368 1314 964 10 2238 9 
043 ANDORRA 133 133 
27 7 2 
043 ANDORRE 680 
li 
679 1 
22 30 046 MALTA 36 
65 133 2 
046 MALTE 181 2 119 
6 40 048 YUGOSLAVIA 822 599 7 16 046 YOUGOSLAVIE 6970 1278 1647 3368 60 571 
052 TURKEY 82 39 16 21 5 1 052 TURQUIE 794 362 141 181 52 1 57 
:i 056 SOVIET UNION 176 126 26 19 
3 
5 056 U.R.S.S. 3156 1923 943 251 
23 7 
36 
058 GERMAN DEM.A 267 
23 
220 44 
192 
058 AD.ALLEMANDE 1465 
478 
905 516 14 
060 POLAND 317 71 25 6 060 POLOGNE 1776 1005 54 56 6 177 
062 CZECHOSLOVAK 65 44 16 1 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 1462 1126 231 4 80 21 
064 HUNGAAY 122 81 28 5 6 2 064 HONGRIE 2051 1217 661 84 80 9 
066 AOMANIA 19 
12 
16 34 3 i 22 066 ROUMANIE 272 4 179 1 88 4i 142 066 BULGARIA 76 7 
3 108 
068 BULGARIE 513 119 25 175 11 
727 204 MOROCCO 1191 247 821 11 1 204 MAROC 7585 419 6349 47 41 2 
208 ALGERIA 1133 24 1061 46 1 1 
i 
208 ALGERIE 8617 525 7450 558 2 27 55 
4 212 TUNISIA 298 5 274 17 
10 
1 212 TUNISIE 1758 81 1541 112 2 18 
216 LIBYA 509 167 122 51 
6 
158 1 216 LIBYE 4392 600 2062 561 8 
23 
1153 8 
i 220 EGYPT 2746 23 2422 218 5 45 27 220 EGYPTE 12421 300 9864 1721 46 400 66 
224 SUDAN 177 3 60 113 1 224 SOUDAN 620 27 241 4 11 327 10 
228 MAUAITANIA 156 
i 
155 1 228 MAURITANIE 591 3 583 5 
232 MALI 43 42 232 MALI 226 6 220 
2 240 NIGER 62 4 58 
i i 
240 NIGER 332 19 311 
i tli fi 248 SENEGAL 53 51 
24 
248 SENEGAL 376 fi 349 2 260 GUINEA 64 
10 
40 260 GUINEE 441 311 4 120 
268 LIBERIA 20 10 
i i i 
268 LIBERIA 148 95 53 
4 ti fi 2 i 272 IVORY COAST 60 1 56 
145 
272 COTE IVOIRE 534 5 505 
276 GHANA 151 
4 
6 276 GHANA 2206 !i 36 2 2170 280 TOGO 32 27 1 280 TOGO 172 157 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:>.MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Eli:>.Oba 
8G2.98 8422.98 
284 BENIN 192 
19 
192 40 23 3 337 5 284 BENIN 577 3 574 301 298 34 1568 19 16 288 NIGERIA 687 260 288 NIGERIA 4887 173 2479 
302 CAMEROON 153 3 128 4 3 3 10 2 302 CAMEROUN 1358 19 1153 42 21 23 95 5 
314 GABON 70 2 68 
1 3 
314 GABON 509 46 461 
8 
2 
1 9 318 CONGO 69 7 58 
20 5 
318 CONGO 480 27 419 16 
322 ZAIRE 38 3 7 3 322 ZAIRE 432 54 95 51 3 154 75 
9 330 ANGOLA 13 
2 
8 
1 
1 4 330 ANGOLA 122 3 76 2 
12 
14 18 
346 KENYA 48 1 1 43 346 KENYA 339 66 11 21 20 209 
352 TANZANIA 32 2 27 3 352 TANZANIE 472 26 407 
4 
39 
370 MADAGASCAR 8 8 370 MADAGASCAR 167 163 
372 REUNION 45 
7 
45 
8 5 
372 REUNION 342 
s3 341 1 55 378 ZAMBIA 23 3 30 17 1 2 378 ZAMBIE 175 23 44 237 144 17 17 390 SOUTH AFRICA 444 121 28 44 201 390 AFR. DU SUD 4824 1616 311 428 2054 
400 USA 1911 101 683 216 63 36 805 1 6 400 ETATS-UNIS 16918 1413 4283 1628 471 142 8910 10 61 
404 CANADA 581 94 152 6 189 3 131 6 404 CANADA 5124 393 1159 155 1455 57 1863 1 41 
412 MEXICO 606 50 125 361 1 69 412 MEXIQUE 2510 518 399 954 2 637 
424 HO AS 6 3 45 3 424 HONDURAS 101 82 5 14 1 2 458 GU OUPE 45 
1 
458 GUADELOUPE 403 
38 
399 1 
462 lOUE 52 51 
2 31 3 
462 MARTINIQUE 307 267 2 
264 7 472 D,TOB 45 1 8 
1 m t'6'~6~Jl!TOB 405 42 53 39 2 480 COLOMBIA 45 10 25 3 6 
1 
946 221 647 49 
1 
27 
7 484 VENEZUELA 204 66 60 72 2 3 484 VENEZUELA 2150 1183 469 416 29 45 
488 GUYANA 265 264 
16 
1 488 GUYANA 1331 1311 
112 
20 
496 FR. GUIANA 16 
3 10 
496 GUYANE FR. 112 
97 122 12 500 ECUAOOR 16 3 
1 18 
500 EQUATEUR 257 26 
2Ô 4 504 PERU 48 11 9 9 
144 
504 PEROU 634 255 147 90 
1028 
118 
508 BRAZIL 1007 41 251 537 34 508 BRESIL 8752 284 2095 5196 2 145 2 
512 CHILE 127 16 83 
8 2 
28 512 CHILI 777 275 340 1 
17 
161 
528 ARGENTINA 61 6 45 4 1 528 ARGENTINE 362 136 137 70 2 1 li 600 CYPRUS 115 2 9 99 
2 
600 CHYPRE 270 28 62 148 2 21 
604 LEBANON 213 24 34 152 1 604 LIBAN 957 105 171 657 11 12 1 
606 SYRIA 59 1 19 34 
26 21 
5 
16 
606 SYRIE 531 35 294 119 4 
191Ï 79 69 612 IRAQ 904 78 375 223 166 612 IRAK 9209 2104 3806 1327 415 1288 
616 IRAN 354 13 29 290 1 21 
4 
616 IRAN 2706 236 478 1812 21 
2 
159 
12 624 ISRAEL 389 23 35 243 75 9 624 ISRAEL 1442 265 222 376 374 191 
628 JORDAN 192 134 42 7 
41 4 
9 
10 
628 JORDANIE 730 295 350 54 1 35 29 16 1 3 632 SAUDI ARABIA 1363 102 733 48 427 632 ARABIE SAOUD 11815 1803 7316 431 375 1791 45 
838 KUWAIT 168 12 102 1 21 32 838 KOWEIT 1190 275 477 16 152 5 264 1 
640 BAHRAIN 55 2 45 
2 
1 
18 
7 640 BAHREIN 336 39 191 4 7 
41 
95 
1 644 QATAR 100 1 70 1 8 
1 
644 QATAR 650 12 519 10 10 57 
6 847 U.A.EMIRATES 494 22 338 27 31 39 36 847 EMIRATS ARAB 2661 272 1403 88 206 263 416 7 
849 OMAN 25 8 1 
2:Ï 
1 15 849 OMAN 345 123 15 6 6 194 1 
682 PAKISTAN 104 8 44 
2 
29 5 862 PAKISTAN 604 136 254 111 7 4 96 90 664 INOIA 189 82 29 14 57 664 INDE 2764 1670 425 58 51 466 
3 669 SRI LANKA 9 2 
12 
4 
2 
3 
1 
869 SRI LANKA 151 63 16 25 
21 
43 1 
880 THAILAND 83 36 2 30 880 THAILANDE 539 278 70 13 
2 
157 
700 INDONESIA 130 22 70 
2 
13 25 
7 
700 INOONESIE 1872 485 631 1 352 401 
4 si 701 MALAYSIA 50 12 3 1 
1 
25 701 MALAYSIA 501 106 48 17 12 
27 
253 
706 SINGAPORE 220 33 96 11 7 71 1 706 SINGAPOUR 1814 245 591 107 67 767 
1 
10 
708 PHILIPPINES 23 6 15 2 
101Ï 708 PHILIPPINES 238 107 97 13 2 18 720 CHINA 112 3 1 
7 
720 CHINE 601 69 68 
27 1 
464 
728 SOUTH KOREA 765 606 147 3 
37 
728 COREE OU SUD 8132 7325 767 
14 
12 
s6 732 JAPAN 489 60 352 1 19 732 JAPON 5211 545 3962 19 9 596 
736 TAIWAN 89 7 1 
4 4 
81 736 T'AI-WAN 1095 189 14 1 3 3 885 
:i 2 740 HONG KONG 151 6 83 
ti 74 4 740 HONG-KONG 1428 117 758 35 2 17 494 BOO AUSTRALIA 3395 75 2975 57 267 BOO AUSTRALIE 15488 944 10845 395 91 1 3178 32 2 
804 NEW ZEALAND 241 69 148 2 1 21 804 NOUV.ZELANDE 1451 481 753 44 20 173 
809 N. CALEDONIA 49 49 809 N. CALEDONIE 217 1 216 
1000 W 0 R LD 55711 8238 24140 7878 3822 2181 11579 594 1480 1 1000 M 0 ND E 358027 80852 132079 40828 27074 8873 57578 2908 8226 13 
1010 INTRA-EC 22881 4488 7880 3180 2538 1785 1818 576 367 . 1010 INTRA-CE 119888 31475 32129 12825 18587 8135 15877 2701 1547 
13 1011 EXTRA-EC 33038 4738 18279 4482 1287 388 4781 19 1084 1 1011 EXTRA-CE 238083 49177 99151 28123 10477 2537 41701 205 4879 
1020 CLASS 1 14792 2186 8899 1740 839 148 2197 18 967 . 1020 CLASSE 1 101209 20673 33792 10909 6426 818 24440 150 4001 
1021 EFTA COUNTR. 5951 1447 1896 608 354 88 639 11 908 . 1021 A EL E 36031 12094 8634 3257 3044 443 4753 80 3726 
12 1030 CLASS 2 17087 2262 9195 2614 426 239 2255 1 94 1 1030 CLASSE 2 123443 23515 61317 16129 3712 1706 16485 55 532 
1031 ACP fra 2514 339 1299 64 32 34 733 13 . 1031 ACP ~~ 17494 2028 9010 568 406 290 5128 19 45 1040 CLAS 1158 291 385 128 21 310 23 . 1040 CLA 3 11409 4989 4040 1065 340 13 796 146 
11423 EXCAVA~LEVEI.LIIG~ 110111«1 AND EXTRAC11NG IIACHINERY, FOR EARTH, IIIIIEIW.S OR ORES; PILE-IIRIVERS; SHOW- 11423 EXCAVA~ LEVE~IIIPJ«l, IIORIIG AND EXTRAC11NG IIIACHINEIIY, FOR EARTH, IIINERALS OR ORES; PU-DRIVERS; SHOW-
PLOUGHS, SELF-P PLOUGHS, T SEU'.P D 
IIACIINES D'EXTRAC11011, 1EIIRASSEIIENT, EXCAVA110N, FORAGE DU SOL; SONNETTES DE BATTAGE, CHASSE-NEIGE, SF. VOITURES 
CHASSE NEIGE 
==fo:rtARATE FUER ERD-, STEINIIIIUCHAR8EI1EN, IERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN; RAIIIIEN; SCHNEERAEUIIER, AUSCIEN. SCHNEE-
8423.01 IIS.F-PIIOPEI.lfD, TRACK-UYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON IWLS 11423.01 SELF-PROPEU.ED, TRACK-UYIICI OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
SCRAPERS Aln'OIIOBILES, SUR CHEIIUES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS SCHUERFWAGEN, SELBSTFAHRENO, AUF GLE181ŒTTEN ODER RAEDERN, NICHT AUF SCHENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 160 
ti 99 6 20 5 129 001 FRANCE 382 29 264 15 3 5 359 002 BELG.-LUXBG. 401 26 181 
s4 78 002 BELG.-LUXBG. 824 171 190 s4 150 003 NETHERLANDS 140 11 39 
2i 
36 003 PAY8-BAS 380 17 140 toli 159 004 FR GERMANY 63 3 33 004 RF ALLEMAGNE 346 36 202 
005 ITALY 118 
si 86 i 25!Î 32 2sS 005 ITALIE 232 12 109 11 345 123 448 006 UTO. KINGOOM 1121 548 43i 006 ROYAUME-UNI 1338 522 971 007 IRELANO 437 007 IRLANDE 971 
008 DENMARK 20 20 008 DANEMARK 166 166 
215 
216 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EililàOa Nimexe 'EIIIIàOo 
8423.01 8423.01 
009 GREECE 83 24 56 009 GRECE 128 21 20 87 
028 NORWAY 19 
2:i 
19 028 NORVEGE 107 
92 :i 
107 
036 SWITZERLAND 38 14 036 SUISSE 138 43 
038 AUSTRIA 74 50 24 038 AUTRICHE 279 113 166 
040 PORTUGAL 56 56 040 PORTUGAL 184 184 
048 YUGOSLAVIA 57 
245 
57 048 YOUGOSLAVIE 314 
129 
314 
208 ALGERIA 258 13 208 ALGERIE 202 73 
212 TUNISIA 47 
10 
47 212 TUNISIE 225 
6 
225 
216 LIBYA 204 194 216 LIBYE 634 828 
220 EGYPT 289 
50 
107 
1s 
182 220 EGYPTE 1205 
76 
506 
si 699 224 SUDAN 88 23 224 SOUDAN 229 96 
252 GAMBIA 13 13 252 GAMBIE 128 128 
268 LIBERIA 48 48 268 LIBERIA 137 137 
276 A 23 23 276 GHANA 120 120 
284 34 34 284 BENIN 218 
5 
218 
288 lA 990 
196 
990 288 NIGERIA 5734 
597 
5729 
302 A OON 196 
436 
302 CAMEROUN 597 
2928 330 ANGOLA 436 
1sB 
330 ANGOLA 2928 
835 390 SOUTH AFRICA 188 390 AFR. DU SUD 835 
391 BOTSWANA 14 14 391 BOTSWANA 120 120 
400 USA 93 93 400 ETATS-UNIS 437 437 
404 CANADA 24 24 404 CANADA 171 171 
421 BELIZE 19 19 421 BELIZE 116 116 ill ~~~~~~l~OB 30 9:i 30 ill ~~~~C~L~0B 150 237 150 124 31 576 339 
600 CYPRUS 33 
10 
33 600 CHYPRE 120 
17 
120 
808 SYRIA 82 
8 
72 608 SYRIE 311 
37 
294 
612 IRAQ 2388 13 2367 612 IRAK 17335 
2 
34 17284 
616 IRAN 19 6 19 616 IRAN 148 19 146 632 SAUDI ARABIA 200 194 632 ARABIE SAOUD 1240 1221 
636 KUWAIT 678 
2 
678 636 KOWEIT 4919 
10 
4919 
847 U.A.EMIRATES 25 23 647 EMIRATS ARAB 105 95 
652 NORTH YEMEN 78 78 652 YEMEN DU NRD 598 598 
662 PAKISTAN 354 354 662 PAKISTAN 2962 2962 
666 BANGLADESH 29 29 666 BANGLA DESH 212 212 
676 BURMA 131 131 676 BIRMANIE 575 575 
700 INDONESIA 59 59 700 INDONESIE 264 264 
701 MALAYSIA 69 69 701 MALAYSIA 111 111 
708 PHILIPPINES 30 30 708 PHILIPPINES 171 171 
740 HONG KONG 42 42 740 HONG-KONG 330 330 
800 AUSTRALIA 28 28 800 AUSTRALIE 134 134 
1000 W 0 R L D 10620 155 1390 585 416 354 7484 256 • 1000 M 0 ND E 51375 285 2259 3638 585 452 43707 448 
1010 INTRA-EC 2538 82 774 31 257 318 820 258 • 1010 INTRA-CE 4787 80 1082 186 331 414 2216 448 
1011 EXTRA-EC 8080 73 615 554 158 36 6844 • 1011 EXTRA-CE 46610 205 1168 3453 254 38 41491 
1020 CLASS 1 656 73 17 1 20 545 1020 CLASSE 1 2811 205 22 3 55 2526 
1021 EFTA COUNTR. 225 73 
598 
1 20 
36 
131 1021 A EL E 846 205 
1146 
3 55 
39 
585 
1030 CLASS 2 7424 553 139 6098 1030 CLASSE 2 43798 3449 199 38965 
1031 ACP (80) 1807 252 110 1245 1031 ACP (60) 7935 733 5 129 7068 
8423.11 SELf.jiROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 8423.1t SELf.jiROPELLED MECHANlCAI. SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
PEllES MECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILES, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS SELBSTI'AHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN OOER RAEDERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 33859 6665 
2461 
5450 764 8584 10282 56 38 001 FRANCE 106678 24516 
7532 
14382 1844 27164 38806 109 57 
002 - UXBG. 14236 5298 1066 4854 
3161 
521 
74 
16 002 BELG.-LUXBG. 32987 13725 3007 7034 
5795 
1615 
12:i 
74 
003 ANOS 13012 7209 792 614 
1770 
1021 141 003 PAYS-BAS 28424 13889 2745 1929 
2329 
3770 173 
004 ANY 20526 
5514 
9169 3033 3472 2789 293 004 RF ALLEMAGNE 61838 
11311 
29697 8646 10186 10395 585 
005 1 25418 9225 
1927 
809 4687 5145 
4881 
238 
21 
005 ITALIE 66946 26638 
5746 
693 13099 14799 
9231 
208 
3:i 006 UTD. KINGDOM 31407 6420 12321 1000 4500 337 006 ROYAUME-UNI 94659 19853 42442 1863 15003 
18671 
488 
007 1 D 10775 . 122 847 354 29 
131 
942:i 007 IRLANDE 22913 392 2771 1009 70 
422 008 RK 2274 1497 228 23 137 258 
2s 
008 DANEMARK 6125 3501 804 124 287 987 
26 009 E 8643 4848 639 138 320 199 2674 009 GRECE 16244 9628 1782 210 432 216 3950 
024 1 D 868 350 82 56 45 106 165 64 024 DE 2334 481 316 215 63 667 428 164 
025 FAROE ISLES 171 
2376 ao:i 240 128 1018 
14 157 025 FEROE 251 
10261 3186 867 2sS 3522 
71 180 
028 NORWAY 6205 381 
100 
1259 028 EGE 22947 1465 
22s 
3390 
030 SWEDEN 5225 1690 622 88 367 823 963 572 030 E 17097 6173 2565 139 547 2622 2691 2135 
032 FINLAND 3797 672 1337 371 157 517 570 173 032 E 14541 2628 5906 1242 327 1653 2332 453 
036 SWITZERLAND 8511 3681 2588 1405 20 690 127 036 30869 13115 9661 5137 69 2382 505 
038 AUSTRIA 7344 4040 1799 433 18 333 721 
294 
038 E 23846 12245 6217 1431 15 1187 2753 
218 040 PORTUGAL 5690 389 2386 900 22 488 1211 040 AL 19199 1218 9250 3111 22 1480 3900 
042 SPAIN 7549 1082 2898 1546 28 1397 598 042 ESPAGNE 26192 3904 10374 5002 74 4501 2337 
043 ANDORRA 154 154 
36 381 
043 ANDORRE 662 662 96 307 048 MALTA 417 
968 152 
048 MALTE 403 
3273 664 048 YUGOSLAVIA 1450 192 
8:i 511 
138 048 YOUGOSLAVIE 5099 491 
562 1993 
671 
052 TURKEY 4281 2213 395 420 659 052 TURQUIE 19562 10392 1939 1523 3173 
056 SOVIET UNION 390 116 210 
12 
64 058 U.R.S.S. 2117 649 1110 
49 
358 
080 POLAND 5564 5545 
36 
7 080 POLOGNE 26216 26147 
162 
20 
062 CZECHOSLOVAK 452 372 
34 
44 062 TCHECOSLOVAQ 2423 2100 
16oÎ 
161 
064 HUNGARY 482 133 219 96 064 HONGRIE 2511 761 1150 438 
066 ROMANIA 379 379 
76 312 9 107 066 ROUMANIE 3810 3810 336 1087 5 535 068 BULGARIA 568 64 066 BULGARIE 2321 358 
202 CANARY ISLES 155 
3:i 
50 18 23 
426 
64 202 CANARIES 429 
124 
195 65 33 
620 
136 
204 MOROCCO 2132 934 79 277 383 204 MAROC 3875 2023 343 180 585 
205 CEUTA & MELI 107 
170:i 4986 326 
107 
75 1021 14 
205 CEUTA & MELI 268 
6678 16871 1370 
268 
49 5767 56 208 ALGERIA 8131 6 208 ALGERIE 30806 15 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMba Nimexe 'EXXClba 
1423.11 1423.11 
212 TUNISIA 1758 83 1288 293 10 55 29 29 212 TUNISIE 7612 314 5661 1264 26 199 148 216 LIBYA 3007 1088 175 835 139 24 737 216 LIBYE 12542 4282 729 3297 503 122 3510 9!Î 
220 EGYPT 4941 1689 938 1113 176 143 684 218 220 EGYPTE 19409 7202 4024 3802 673 510 2776 422 
224 SUDAN 134 103 10 21 224 SOUDAN 416 217 49 150 
228 MAURITANIA 39 
2i 
16 3à 23 228 MAURITANIE 170 98 59 159 111 232 MALI 350 285 6 232 MALI 1400 1143 
236 UPPER VOL TA 185 185 
5 mi 236 HAUTE-VOLTA 921 921 ai 3oS 247 VERDE 177 
16 19 15 
247 c -VERT 336 7li 187 47 248 AL 103 53 
29 
248 L 539 235 
125 252 lA 29 
17:i 
252 125 
785 260 261 
20 
88 260 1285 
144 
500 
264 SIERRA LEONE 20 Bei si 264 LEONE 144 310 224 288 LIBERIA 137 
179 
268 534 
528 272 IVORY COAST 236 22 
6 
35 
13i 
272 IVOIRE 713 77 
29 
108 944 276 GHANA 218 56 19 
14 
276 GHANA 1340 301 66 46 284 BENIN 175 
124 
9 
58:i 
17 135 284 BENIN 848 
60:i 
94 
2575 
34 674 
288 NIGE 3402 733 210 242 1510 288 NIGERIA 16113 3451 1056 871 7557 
302 c ON 626 86 352 99 89 302 CAMEROUN 2418 338 1407 556 117 
306 CE FRIC. 54 4 35 15 306 R.CENTRAFRIC 137 3 128 6 
310 EQ .GUINEA 18 18 3à 310 GUINEE EQUAT 204 204 a9 311 S.TOME,PRINC 72 
149 
36 
38 
311 S.TOME,PRINC 335 68i 246 162 314 GABON 187 
si 
314 GABON 849 
275 318 CONGO 205 
s:i 
148 i 9!Î 70 318 CONGO 1039 24EÏ 764 20 289 47:i 322 ZAIRE 320 37 55 322 ZAIRE 1453 189 236 
324 RWANDA 23 11 12 
15 
324 RWANDA 149 56 88 5 
328 BURUNDI 120 105 
1066 1690 22 
328 BURUNDI 489 441 
449è 
48 
949CÏ 330 ANGOLA 2830 ti s:i 52 330 ANGOLA 14249 45 285 190 
71. 
334 ETHIOPIA 113 53 334 ETHIOPIE 508 178 
342 SOMALIA 149 16 31 102 
2s 114 160 
342 SOMALIE 879 107 101 671 
122 414 81:i 346 KENYA 433 28 96 10 346 KENYA 1981 176 432 4 
352 TANZANIA 152 39 12 19 6 76 352 TANZANIE 871 151 57 24 30 609 
386 MOZAMBIQUE 64 29 23 12 386 MOZAMBIQUE 305 137 82 86 
370 MADAGASCAR 205 133 72 
39 
370 MADAGASCAR 741 585 156 
1s:i 372 REUNION 855 616 34 372 REUNION 1975 1822 126 375 COMOROS 34 
2:i 
375 COMORES 126 
129 377 MAYOTTE 23 
1i 
377 MAYOTTE 129 10i 378 ZAMBIA 17 
sei 9 378 ZAMBIE 107 33i 3:i 382 ZIMBABWE 69 
16 
382 ZIMBABWE 370 
s5 386 MALAWI 32 
132i 
16 
71i 186i 
386 MALAWI 121 
471i 
86 
282i 62s0 390 SOUTH AFRICA 7669 2814 950 390 AFR. DU SUD 29808 12516 3504 
393 SWAZILAND 71 
1431Ï so4 13s:i 2397 a5 
71 45 393 SWAZILAND 362 6296 1552 3922 181Bi 195 362 12CÏ 400 USA 8221 2449 400 ETATS-UNIS 36829 6583 
404 CANADA 3898 2085 134 10 383 161 1163 
si 
404 CA 14486 9731 461 42 650 686 2738 
408 GREENLAND 67 
60è si 26 408 GR 243 3110 21è 62 243 412 MEXICO 685 412 ME 3390 
424 HONDURAS 26 26 
15 
424 RAS 105 105 
118 426 EL SALVADOR 15 
si 
428 EL SALVADOR 118 
272 442 PANAMA 108 
23:i 
51 442 A 579 
1434 
307 
449 CUBA 233 
si 1:i 
449 1434 
174 a:! 451 WEST INDIES 70 
1è 
451 1 256 
11i 456 DOMINICAN R. 18 
376 
456 117 
2256 458 GUADELOUPE 376 
24 15 
458 2258 
110 99 462 MARTINIQUE 221 
39 
182 
sé 462 798 a4 587 234 464 JAMAICA 107 464JAM 318 
467 ST VINCENT 57 
7:i 
57 467 ST-VI 287 
ao5 
287 
489 BARBADOS 87 20 112 14 469 LA B ADE 352 92 43i 47 472 TRINIDAD,TOB 882 16 734 472 TRINIDAD,TOB 3755 
5 
70 3156 
473 GRENADA 23 
1é 10 
22 473 GRENADA 130 
78 si 
125 
476 NL ANTILLES 26 
12i 71i 88:i 476 ANTILLES NL 129 47i 2328 390:i 480 COLOMBIA 2128 361 46 
49 
480 COLOMBIE 8232 1461 69 
218 464 VENEZUELA 1649 301 903 279 
as:i 
117 464 VENEZUELA 8856 1274 3751 1262 
23:i 
353 
492 SURINAM 571 186 
12:i 
52 492 SURINAM 975 514 443 226 498 FR. GUIANA 173 31 19 54 496 GUYANE FR. 621 109 69 264 500 ECUADOR 108 40 14 34 500 EQUATEUR 501 179 58 17i 504 PEAU 357 76 173 74 504 PEROU 1679 413 743 346 
512 CHILE 412 69 330 13 512 CHILI 1983 204 1700 79 
520 PARAGUAY 21 21 
3:i 
520 PARAGUAY 127 127 
10i 528 ARGENTINA 53 20 45 528 ARGENTINE 155 54 20!Ï 529 FALKLAND IS. 45 
100 s5 3à 20 529 IL. FALKLAND 209 2s4 295 17:i 17 600 CYPRUS 979 4:i 186 756 600 CHYPRE 2735 as 279 1986 604 LEBANON 1708 179 238 230 818 14 604 LIBAN 3860 386 1075 791 1276 16 
608 SYRIA 1741 425 37 1019 10 
1175 
236 14 608 SYRIE 5803 1085 175 4059 8 
4286 
487 9 612 IRAQ 16712 2419 8305 5246 12 1470 85 612 IRAK 67375 11371 21314 21834 29 8249 292 616 IRAN 7404 2575 2933 1859 
1s0 
37 616 IRAN 31393 10533 9726 10925 
90!Ï 209 624 ISRAEL 1992 94 817 610 
144 
291 
1i 
624 ISRAEL 8784 436 3674 2441 
86CÏ 1324 628 JORDAN 1434 470 292 8 178 325 628 JORDANIE 5835 1684 1211 25 688 1331 36 632 SAUDI ARABIA 19289 3255 9275 1396 518 2600 2045 832 ARABIE SAOUD 74291 13137 35498 5349 1198 9349 9762 
636 KUWAIT 1508 399 301 85 
aè 294 429 i 636 KOWEIT 6423 2030 1436 278 4B:i 1029 1850 640 BAHRAIN 1094 226 
412 
47 37 889 640 BAHREIN 4307 791 
161i 
207 129 2685 12 644 QATAR 2923 1591 516 
222 
44 360 644 QATAR 12402 8643 2301 
1126 
161 1686 
647 U.A.EMIRATES 1929 216 432 
s2 
535 524 647 RATS ARAB 7838 873 1743 
252 
1839 2257 
649 OMAN 818 38 67 297 364 649 3685 120 293 1083 1957 
852 NORTH YEMEN 254 61 26 167 652 DU NRD 1331 245 131 955 
656 SOUTH YEMEN 152 97 
1i 12 si 
54 656 DU SUD 665 358 
19:i 59 204 307 2 662 PAKISTAN 429 
479 
13 330 662 TAN 1940 
2622 
67 1417 
664 INDIA 620 134 7 864 IN 3098 487 9 
217 
218 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlan1 France l ltalia J NederlandlBelg.-Luxj UK l lreland J Dan mark J 'EIIIIaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
8423.11 8423.11 
669 SRI LANKA 144 a5 
2ss 
59 669 SRI LANKA a55 675 
1278 
180 
672 NEPAL 265 672 NEPAL 127a 
675 BHUTAN 48 
53 
48 
9 12 
675 BHOUTAN 164 
218 
164 99 23 676 BURMA 74 
278 
676 BIRMANIE 340 
1497 660 THAILAND 500 
4s0 mi 68 42 154 6aO THAILANDE 
2395 
1934 480 284 as 614 700 INDONESIA 1333 17a 7a 465 
6 
700 INDONESIE 6173 668 466 2542 
9 701 MALAYSIA 5691 
43 
3566 2 30 75 2022 701 MALAYSIA 1a936 142 14440 7 267 451 4029 706 SINGAPORE 2956 107 1a9 133 2443 13 706 SINGAPOUR 4774 480 724 751 2384 26 
708 PHILIPPINES 295 126 130 39 708 PHILIPPINES 1375 517 614 244 
720 CHINA 20 20 
37 as a8 720 CHINE 12a 12a 132 448 431 72a SOUTH KOREA 449 239 72a COREE DU SUD 2250 1239 
732 JAPAN 117 1a 54 
198 14 
45 732 JAPON 407 69 183 
ao9 a9 155 736 TAIWAN 267 21 2a 6 736 T'AI-WAN 1088 76 75 39 
740 HONG KONG 21a 144 12 
214 
56 6 740 HONG-KONG 857 471 60 
81'Î 297 29 800 AUSTRALIA 4576 2097 807 200 1256 800 AUSTRALIE 21514 1141a 3231 a95 5159 
ao1 PAPUA N.GUIN a7 
347 272 1i 178 a7 ao1 PAPOU-N.GUIN 417 1253 ao4 48 987 417 804 NEW ZEALAND 1026 21a 804 NOUV.ZELANDE 3435 343 
809 N. CALEDONIA 172 172 
135 22 
809 N. CALEDONIE 556 556 464 94 822 FR.POL YNESIA 602 445 822 POL YNESIE FR 1889 1331 
956 NOT DETERMIN 3885 3aa5 958 NON DETERMIN 14090 14090 
1000 W 0 R L D 384238 90752 99523 31305 15700 40374 89275 5155 4131 21 1000 M 0 ND E 1231508 311484 358703 141283 43150 128978 230808 9809 9482 33 
1010 INTRA--EC 180152 39314 35881 12825 9484 24734 32114 5011 1098 21 1010 INTRA--cE 438818 98815 114809 35054 14551 71887 92793 9483 1811 33 
1011 EXTRA-EC 200202 51359 59957 29881 8218 15840 37181 145 3043 • 1011 EXTRA--cE 780802 214889 230004 108229 28599 55092 137813 345 7851 
1020 GLASS 1 77190 24752 17800 8003' 3627 7407 12936 145 2518 . 1020 CLASSE 1 289591 97171 69486 26962 20965 26255 41866 345 6541 
1021 EFTA COUNTR. 37837 13198 9617 3492 756 3975 4138 100 2361 . 1021 A EL E 130835 46122 37101 12141 1298 13513 14075 225 6360 
1030 GLASS 2 114903 19745 41616 18320 2561 a234 23882 525 . 1030 CLASSE 2 449957 a2114 157760 77964 7629 28837 94343 1310 
1031 ACP (60~ 102a9 a13 3020 1222 625 906 3703 1031 ACP (sw 44307 32a3 13132 5673 1523 3096 17600 
1040 GLASS a108 6661 540 359 9 339 1040 CLASS 3 41056 35386 275a 1303 5 1604 
8423.13 SELF-PROPElLED BULLDOZeRS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 8423.13 SELF-PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS AND LfVELLERS 
BULLDOZERS, ANGLEDOZERS ET NIYELEUSE$, AUTOMOBILES SELBSTFAHRENOE PLANIERIIASCHIIEN UND GRAOER 
001 FRANCE 4868 1746 
953 
1021 143 654 1255 35 14 001 FRANCE 15480 5986 
2016 
2619 42a 1216 5134 22 75 
002 BELG.-LUXBG. 4112 a73 45 725 
aa8 1516 151 002 BELG.-LUXBG. 9358 2561 138 863 ae6 3760 197 003 NETHERLANDS 257a 979 120 21 
514 
419 
sè 003 PAYS-BAS 4402 13a9 177 64 807 1679 2Hi 004 FR GERMANY 3502 
2091 
1188 702 383 655 004 RF ALLEMAGNE 9211 
2098 
3174 1770 374 2a76 
005 ITALY 4423 1300 
242 
271 359 336 
1143 
66 005 ITALIE 6631 2624 
683 
212 461 1062 
1636 
74 
006 UTD. KINGDOM 4088 1112 362 1041 97 999 91 006 ROYAUME-UNI 9032 2068 996 3190 227 2744 
232 
007 IRELAND 1046 15 32 007 IRLANDE 2893 59 90 
008 DENMARK 193 149 
294 21 310 1a6 
44 008 DANEMARK 565 349 
234 30 315 246 
216 
009 GREECE 2161 1008 342 009 GRECE 2417 742 850 
024 !CELANO 195 91 47 
18 
57 
ai 024 ISLANDE 884 148 234 28 2a2 110 02a NORWAY 182 1a 
30 3s 
59 02a NORVEGE 484 55 
129 20 
271 
030 SWEDEN 190 67 23 35 
22 
030 SUEDE 501 162 40 150 
12 032 FINLAND 493 243 10 36 1a2 032 FINLANDE 1555 629 40 
2 
62 a12 
036 SWITZERLAND 335 237 62 1 4 
73 
31 036 SUISSE 1357 904 265 2a 
294 
158 
038 AUSTRIA a95 548 173 43 56 
16 
ooa AUTRICHE 2a20 1683 323 149 371 
23 040 PORTUGAL 784 122 85 220 23 31a 040 PORTUGAL 2976 491 257 a37 108 1260 
042 SPAIN 736 28a 61 259 101 27 042 ESPAGNE 3457 1a57 1a1 964 348 107 
046 YUGOSLAVIA 154 33 1 
s6 120 046 YOUGOSLAVIE 622 2a 3 242 591 052 TURKEY 106a 934 68 052 TURQUIE 3921 3376 303 
056 SOVIET UNION 459 459 056 U.R.S.S. 1882 1882 
058 GERMAN DEM.R 41a 41a 
18Ô 058 RD.ALLEMANDE 
1513 1513 
1170 062 CZECHOSLOVAK 1aO 26 40 082 TCHECOSLOVAQ 1170 133 217 064 HUNGARY 66 
s5 10 154 77 
064 HONGRIE 350 
s9 s as 307 204 MOROCCO 898 584 a 204 MAROC 1053 57 a 9 
20a ALGERIA a605 3990 1352 1392 36 1835 20a ALGERIE 39005 19383 67a7 4756 1a 8061 
212 TUNISIA 325 206 a 73 3a 212 TUNISIE 1389 a56 6 321 208 
216 LIBYA 936 667 106 95 
14 
68 
s8 216 LIBYE 4252 317a 109 574 102 391 117 220 EGYPT 1256 72a 90 204 152 220 EGYPTE 5223 3141 352 914 597 
224 SUDAN 100 39 6 1 54 224 SOUDAN 475 149 62 2 262 
22a MAURITANIA 2a 
104 
2a 22a MAURITANIE 139 
722 
139 
232 MALI 11a 
1 
14 232 MALI 7a3 j 61 236 UPPER VOLTA 29 2a 236 HAUTE-VOLTA 166 159 
240 NIGER 106 2a 
32 4S 
78 240 NIGER 634 216 
157 13s 
41a 
248 SENEGAL 86 9 
126 
248 SENEGAL 343 51 
1006 260 GI..IINEA 138 
23 
13 260 GUINEE 1019 es 13 264 SIERRA LEONE 112 
19 
a9 264 SIERRA LEONE 736 
a2 
641 
272 IVORY COAST 137 
HÎ 11a 272 COTE IVOIRE a39 a9 757 276 GHANA 211 193 276 GHANA 1440 1351 
280 TOGO 2a 
272 178 1s0 s3 
2a 2a0 TOGO 137 
1a7o ao7 sa2 42S 
137 
288 NIGERIA 1927 
29 
1254 288 NIGERIA 10686 
136 
6902 
302 CAMEROON 1232 a04 370 
14 
14 15 302 CAMEROUN 6821 4869 1690 
23 
37 as 
314 GABON 210 45 123 
14 
2a 314 GABON 717 199 334 
7 
161 
31a CONGO 603 43 125 
73 98 
421 318 CONGO 3352 233 a94 
361 a4 221a 322 ZAIRE 260 38 2a 23 322 ZAIRE 912 1a9 125 153 
324 RWANDA 49 49 
13 
324 RWANDA 322 322 
121 32a BURUNDI 45 32 
1s 
32a BURUNDI 329 20a 
1os 329 ST. HELENA 15 
2294 
329 STE-HELENE 105 8486 330 ANGOLA 2294 
18 22 58 330 ANGOLA 8486 si 2s 612 334 ETHIOPIA 214 115 334 ETHIOPIE 1262 556 
33a DJIBOUTI 16 
1a7 
16 
272 16 
33a DJIBOUTI 153 
9ss 
153 
1633 48 342 SOMALIA 494 19 
144 
342 SOMALIE 2a13 167 
792 346 KENYA 177 17 16 346 KENYA 907 74 41 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe 'EXXOila 
8423.13 11423.t3 
350 UGANDA 54 28 12 14 350 OUGANDA 505 380 75 50 
352 TANZANIA 88 29 15 44 352 TANZANIE 566 187 54 325 
370 MADAGASCAR 98 
14EÎ 98 
370 MADAGASCAR 605 
414 
605 
372 REUNION 146 372 REUNION 414 
377 MAYOTTE 21 
18 
21 
55 
377 MAYOTTE 114 
76 
114 
414 382 ZIMBABWE 168 95 382 ZIMBABWE 937 447 
388 MALAWI 30 gj 9 490 21 21 386 MALAWI 127 349 38 2041 34 89 390 SOUTH AFRICA 1222 228 386 390 AFR. DU SUD 5773 965 2384 
393 SWAZILAND 54 54 393 SWAZILAND 293 293 
395 LESOTHO 46 
213 530 3034 197 29 
46 395 LESOTHO 280 
703 2575 9011 300 27 
280 
400 USA 4619 616 400 ETATS-UNIS 14847 2231 
404 CANADA 212 195 17 
14 
404 CANADA 558 518 40 
136 421 BELIZE 14 
1872 
421 BELIZE 136 5383 448 CUBA 1872 
s2 
448 CUBA 5383 
271 458 GUADELOUPE 62 
24 
458 GUADELOUPE 271 
126 462 MARTINIQUE 63 39 
70 
462 MARTINIQUE 247 121 
103 472 TRINIDAD.TOB 83 
20 23 
13 
13 ~~ 6'6'~6~~![0B 162 s7 131 59 21 480 COLOMBIA 874 818 2985 2766 
484 VENEZUELA 229 99 130 
147 
484V UELA 1019 454 565 
118 492 SURINAM 174 
20 
27 492 s AM 299 
34 
121 
496 FR. GUIANA 91 30 
3 
41 
16 
496 NE FR. 204 147 8 23 96 500 ECUADOR 381 273 89 
31 
500 TEUR 1444 924 416 
254 504 PEAU 108 77 
1267 
504 PEROU 413 159 
68s0 508 BRAZIL 1277 
18 26 
10 
17 
508 BRESIL 6896 
13 121Î 48 16 520 PARAGUAY 77 16 
22 
520 PARAGUAY 266 109 
14EÎ 529 FALKLAND IS. 22 
106 
529 IL. FALKLAND 148 
413 600 CYPRUS 252 
22 80 421 
144 600 CHYPRE 973 86 92 383 560 604 LEBANON 680 90 67 604 LIBAN 869 90 216 
608 SYRIA 96 28 24 
436 
21 23 566 608 SYRIE 137 93 11 1086 18 15 2896 612 IRAQ 1607 513 77 13 612 IRAK 7002 2634 309 77 
616 IRAN 930 498 432 616 IRAN 4223 2338 1885 
624 ISRAEL 56 22 34 
12 11s 
624 ISRAEL 221 77 144 33 419 628 JORDAN 265 138 
983 649 131 
628 JORDANIE 995 543 
379!Ï 2356 ssd 632 SAUDI ARABIA 6792 1449 370 3210 632 ARABIE SAOUD 27450 5620 1504 13519 
638 KUWAIT 141 33 37 71 638 KOWEIT 687 108 256 323 
640 BAHRAIN 35 35 640 BAHREIN 120 120 
644 QATAR 58 
146 32 12 220 
58 644 QATAR 298 549 130 4d 981 298 647 U.A.EMIRATES 1031 619 647 EMIRATS ARAB 5657 3957 
649 OMAN 66 11 
170 
16 39 649 OMAN 320 61 
773 
64 195 
652 NORTH YEMEN 237 67 652 YEMEN DU NRD 1192 419 
656 SOUTH YEMEN 648 
21 
648 656 YEMEN DU SUD 3403 
155 
3403 
662 PAKISTAN 338 317 662 PAKISTAN 2129 1974 
669 SRI LANKA 160 49 111 669 SRI LANKA 357 189 168 
672 NEPAL 41 41 
65 26 
672 NEPAL 171 171 
175 186 680 THAILAND 209 116 
167 
680 THAILANDE 743 382 
823 700 INDONESIA 437 218 52 
80 17 
700 INDONESIE 1831 772 236 
73 20 701 MALAYSIA 319 222 
67 
701 MALAYSIA 743 650 306 706 SINGAPORE 245 21 62 95 708 SINGAPOUR 684 104 129 143 
708 PHILIPPINES 240 240 
49:Ï 
708 PHILIPPINES 802 802 
3842 728 SOUTH KOREA 493 
21 
728 COREE DU SUD 3842 
at 736 TAIWAN 52 31 
177 
738 T' 
- AN 195 108 
1019 800 AUSTRALIA 370 108 85 800A 1713 370 324 
804 NEW ZEALAND 86 9 88 804 NOU NOE 382 59 382 822 FR. POL YNESIA 23 14 822 POL FR 119 60 
1000 WO R L D 82017 22703 10842 17280 4820 3832 20888 1328 423 • 1000 M 0 ND E 280842 80233 38288 81021 11141 8037 83205 1855 852 
1010 INTRA-EC 28870 7872 4218 2084 3003 2588 5587 1328 231 • 1010 INTRA-CE 58883 15271 8218 5384 5815 3420 18318 1855 580 
1011 EXTRA-EC 55048 14732 8828 15118 1817 1385 15121 192 • 1011 EXTRA-CE 230758 84882 27078 55828 5326 2817 74885 282 
1020 CLASS 1 11558 2997 1227 4285 561 278 2086 124 . 1020 CLASSE 1 41692 10755 4971 14014 1252 836 9717 145 
1021 EFTA COUNTR. 3070 1325 406 263 81 131 740 124 . 1021 A EL E 10339 4072 1250 987 156 422 3305 145 
1030 CLASS 2 40489 11735 5374 8125 1256 1087 12654 68 . 1030 CLASSE 2 178772 54207 21976 32620 4074 1780 63998 117 
1031 ACP Js80a 7069 1727 1091 678 290 207 3076 . 1031 ACP ~~ 38399 10553 5309 3475 884 392 17786 
1040 CLA 2994 26 2788 180 . 1040 CLAS 3 10298 133 6995 1170 
8423.17 =...~·~~ :O~J.:Wt EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNIING ON RAU, EXCEPT 11423.17 ~~~J~~e~!i'fl·a:i:NLE= ~ EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNIING ON RAILS, EXCEPT 
IIACIINES ET APP~CHENIU.ES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS, EXCL 8CRAI'ER8, PEUE-q 
IIECAN. EXCAVATEURS, , ZERS, NIVELEUSES 
IIASCHIIEN, APPARATE UND ~8ELBSTFAHRENO, AUF GLEI8IŒTTEN ODER RAEOERN, NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR, AU8GEN. 
SCRAPERS, SAGGER, PLANIERMASC , GRADER 
001 FRANCE 11913 6139 484 631 922 3792 352 77 001 FRANCE 52697 25949 1330 3007 4847 17629 1299 166 002 BELG.-LUXBG. 3511 2448 49 492 
2saS 
38 206 42 002 BELG.-LUXBG. 9951 7841 190 683 8533 107 402 71 003 NETHERLANDS 6054 2692 426 63 
591 
37 003 PAYS-BAS 17340 6515 1302 301 
1090 
216 
004 FR GERMANY 8336 
8285 
892 476 6020 88 1 268 004 RF ALLEMAGNE 32099 
24870 
2920 2087 25211 269 9 493 
005 ITALY 14903 775 
201 
283 4978 247 13 322 005 ITALIE 49543 2304 
1ooS 
595 20720 715 25 314 
006 UTD INGDOM 11637 4153 2802 97 3136 
972 
905 343 006 ROYAUME-UNI 46801 18014 11822 215 14672 
2314 
2454 818 
007 IRE ND 1597 380 195 11 18 
3 
21 007 IRLANDE 4751 1756 574 
5 
3 89 j 15 006 ARK 1528 1200 118 
13 
20 128 61 
10 
008 DANEMARK 4119 3068 330 36 514 159 
9 009 E 4574 4182 135 48 115 71 009 GRECE 5402 4456 567 81 57 112 100 
024 ND 239 165 53 21 024 ISLANDE 945 548 367 2 28 
025 E ISLES 43 
1045 1ri 35 1025 2 
43 025 ILES FEROE 190 6346 849 95 5533 12 190 028 NORWAY 2921 
2s 
637 028 NORVEGE 13990 
224 
1155 
030 SWEDEN 3978 1748 112 18 1118 35 922 030 15786 7770 483 43 5929 152 1185 
032 FINLAND 2706 1031 454 57 
1s 
498 4 662 032 E 10079 4312 1462 667 
s-i 
2632 27 979 
036 SWITZERLAND 2916 1581 121 151 1043 4 1 036 12905 6594 446 939 4828 27 12 
038 AUSTRIA 3499 2551 248 61 599 26 14 038 A 12193 8268 845 197 2850 230 5 
219 
220 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOèa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
8423.17 8423.17 
040 PORTUGAL 2104 492 775 44 23 S31 29 110 040 PORTUGAL 8733 2759 2748 221 89 2SSO 77 179 
042 SPAIN 4S32 1931 3S7 71 
72 
2230 33 
6 
042 ESPAGNE 20037 8381 1570 381 55i 9514 191 4 048 YUGOSLAVIA 712 603 8 14 9 048 YOUGOSLAVIE 37SO 2832 95 102 
2093 
170 
052 TURKEY S52 291 
22 
so 281 20 052 TURQUIE 4189 1720 
3Hi 
327 29 
05S SOVIET UNION 524 59 420 23 
6 
056 U.R.S.S. 2430 3S2 1599 147 7 
1Ô 058 GERMAN DEM.R 91 
155 
55 30 
3 
058 RO.ALLEMANDE 400 
113i 
348 44 
2Ô OS2 CZECHOSLOVAK 1S7 
2 6 
9 062 TCHECOSLOVAQ 1206 
33 11Î 
49 
OS4 HUNGARY 74 ss 064 HONGRIE 374 323 
06S ROMANIA 12 
a4 12 3 066 ROUMANIE 159 711Î 159 1EÎ 068 BULGARIA 92 5 066 BULGARIE 766 32 
070 ALBANIA 32 
195 106Ô 32 109 101Î 
070 ALBANIE 148 
75i 1875 
148 
42 392 204 MOROCCO 1477 5 204 MAROC 3099 33 
2 208 ALGERIA 4971 3605 539 27 800 
13 
208 ALGERIE 26657 19030 1596 162 5867 
212 TUNISIA 995 623 75 17 
3 
267 
11 
212 TUNISIE 5312 2887 583 68 
11 
1744 50 
s4 21S LIBYA 1309 1121 43 75 56 
1Ô 216 LIBYE 6364 
5241 225 450 381 2 
220 EGYPT 2999 1823 53 13 81 588 431 220 EGYPTE 12685 7335 390 60 402 3881 39 558 
224 SUDAN 90 58 15 17 224 SOUDAN 611 346 168 93 4 
232 MALI 66 54 12 
11Î 
232 MALI 371 346 25 
12EÎ 23S UPPER VOL TA 46 14 14 
13 
236 HAUTE-VOLTA 231 53 52 
1Ô 240 NIGER 95 82 
1i 
240 NIGER 882 872 
101Î 244 CHAD 17 
13 119 
244 TCHAD 108 
71 773 248 SENEGAL 151 19 
13 
248 SENEGAL 980 136 36 272 IVORY COAST 158 
29 
24 
3 
121 272 COTE IVOIRE 1199 
24EÎ 165 25 996 27S GHANA 40 8 276 GHANA 339 68 
280 TOGO 55 55 
29 23 
260 TOGO 2S3 263 
229 3Ô 264 BENIN 89 37 
35 121Î 5 
284 BENIN 416 157 464 66Ô si 288 NIGERIA 1272 428 330 348 288 NIGERIA 8146 3284 1955 1516 
302 CAMEROON 476 53 281 22 
32 
89 31 302 CAMEROUN 1988 351 899 171 
52 
551 16 
314 GABON 130 19 33 
15 
46 314 GABON 659 83 212 
61 
312 
318 CONGO 189 
9i 
151 23 318 CONGO 1208 484 1011 136 322 ZAIRE 251 s 6 148 322 ZAIRE 1058 44 2Ô 530 328 BURUNDI 85 11 68 
25 
328 BURUNDI 340 59 261 
241Î 330 ANGOLA 51 4 14 12 330 ANGOLA 437 s6 99 90 334 ETHIOPIA 85 
2 
81 334 ETHIOPIE 620 8 564 336 DJIBOUTI 29 
149 
27 8 338 DJIBOUTI 200 92Ô 192 13 342 SOMALIA 157 
9 
342 SOMALIE 933 
3Ô 42 41 346 KENYA 73 51 5 8 348 KENYA 405 292 
350 UGANDA 42 42 
3Ô 
3500UGANDA 215 215 
16EÎ 370 MADAGASCAR 30 
12 41 
370 MADAGASCAR 166 
6Ô 289 372 REUNION 190 137 
5 
372 REUNION 777 428 
39 378 ZAMBIA 42 8 29 378 ZAMBIE 324 133 152 
382 ZIMBABWE 98 26 
93 101Î 31 41 
382 ZIMBABWE 669 17S 
36Ô 401Î 3 197 296 390 SOUTH AFRICA 2318 675 4i 1275 167 390 AFA. OU SUD 12597 3337 7770 719 400 USA 4251 775 3295 15 119 è 400 ETATS-UNIS 17597 4050 12937 1 163 18 428 1Ô 404C DA 441 57 275 101 1 1 
102 
404 CANADA 1925 178 1099 598 17 23 
459 406 G NLAND 102 
si 4 2 406 GROENLAND 459 662 2Ô 15 2i 412 0 73 412 MEXIQUE 724 
424 RAS 5 5 
2i 1 
424 HONDURAS 109 109 
129 4 458 GU LOUPE 36 8 
2i 
458 GUADELOUPE 1S9 36 
18EÎ 462 MA NIQUE 81 8 30 16 
1 
462 MARTINIQUE 439 45 146 S2 
9 472 TRINIDAO,TOB 196 
1i 
194 1 m t'6'~6~AE~l~OB 643 1SS 816 18 1Ô 480 COLOMBIA 898 826 53 2 4650 3996 475 4 
484 VENEZUELA 118 23 86 8 1 484 VENEZUELA 874 304 468 97 5 
500 ECUADOR 140 93 46 1 
4 
500 EQUATEUR 1253 1096 145 12 
3i 504 PEAU 14 7 3 504 PEROU 171 89 45 
508 BRAZIL 60 33 1 26 508 BRESIL 493 355 33 105 
512 CHILE 193 145 48 512 CHILI 1568 1020 544 
2 
4 
516 BOLIVIA 5 
s6 5 1Ô 516 BOLIVIE 208 112 206 528 ARGENTINA 105 39 
1 
528 ARGENTINE 425 171 142 
5 600 CYPRUS 128 13 44 70 sos 89 600 CHYPRE 551 78 111 357 265i SB 604 LEBANON 1265 514 21 35 604 LIBAN 3716 901 41 42 7 
608 SYRIA 760 534 83 19 7i 124 4!Î 2Ô 608 SYRIE 2576 1480 153 64 676 879 43Ô a3 612 IRAQ 5706 1892 85 58 3525 612 IRAK 35195 10093 360 140 23413 
61S IRAN 608 576 9 17 
102 
6 616 IRAN 3502 3237 23 97 
962 
145 
624 ISRAEL 1123 603 134 44 
95 
40 
1Ô 624 ISRAEL 592S 
3897 459 326 
39Ô 
282 
4 628 JORDAN 1408 1252 
163 
8 43 
1S1 
628 JORDANIE 5477 4686 
914 
53 344 
971 632 SAUDI ARABIA 20532 2710 504 8449 8545 632 ARABIE SAOUD 67544 11521 3315 254 50569 
63S KUWAIT 352 102 11 
13i 
239 
6 
636 KOWEIT 2022 398 3 51 
401 
1568 2 
640 BAHRAIN 195 43 
3Ô 9 9 
640 BAHREIN 676 203 
12Ô 54 18 23 644 QATAR 274 166 
12 20i 
48 21 644 QATAR 1314 654 
59 1046 
299 218 
647 U.A.EMIRATES 1011 499 32 232 29 647 EMIRATS ARAS 5448 2620 153 1392 178 
649 OMAN 358 261 9 85 3 
16 
649 0 N 2043 1422 75 512 34 
a2 652 NORTH YEMEN 239 55 
2Ô 
4 164 
1 
652 y OU NAD 1434 378 
34IÎ 26 948 14 656 SOUTH YEMEN 113 
1s5 
75 17 S56 OU SUD 927 
1019 
527 38 
662 PAKISTAN 182 17 662 p AN 1040 21 
669 SRI LANKA 21 15 6 669 SRI LANKA 108 85 23 
672 NEPAL 38 36 672 NEPAL 160 160 
S76 BURMA 220 220 
16 26EÎ 
67S BIRMANIE 971 971 11 93 924 660 THAILAND 304 22 
112 42 
660 THAILANDE 1204 176 
7sS 700 INOONESIA 260 126 
101 71 
700 INDONESIE 1892 1036 89 
15Ô 201Î 701 MALAYSIA 296 124 
6 
701 MALAYSIA 892 534 
28 706 SINGAPORE 254 111 
s1 
119 16 706 SINGAPOUR 1054 857 
389 
130 39 
708 PHILIPPINES 81 20 36 708 PHILIPPINES 593 202 2 a2 720 CHINA 57 21 
4EÎ 13 
720 CHINE 282 200 
393 141 732 JAPAN 90 31 732 JAPON 982 448 
736 TAIWAN 34 34 73S T'AI-WAN 206 206 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Des tl nation Destination 
Nimexe "E),llclba Nimexe "E),Mba 
8423.t7 8423.17 
740 HONG KONG 66 50 14 
9 5 
2 740 HONG-KONG 605 533 54 
34 39 
18 
800 AUSTRALIA 1260 893 281 72 800 AUSTRALIE 5397 3915 1075 334 
801 PAPUA N.GUIN 31 31 
9 8 801 PAPOU-N.GUIN 155 155 8 36 804 NEW ZEALAND 175 158 804 NOUV.ZELANDE 550 506 
809 N. CALEDONIA 30 30 809 N. CALEDONIE 160 160 
822 FR. POL YNESIA 48 48 822 POL YNESIE FR 210 210 
1000 W 0 R L D 152181 83138 17278 3828 12050 48531 3882 1138 4340 • 1000 M 0 ND E 809385 248088 87445 20083 12380 238054 14137 2808 7344 
1010 INTRA-EC 84050 28478 5827 1432 2483 20771 1888 1130 1082 • 1010 INTRA-CE 222704 80270 20887 8878 7327 87480 5188 2888 1887 
1011 EXTRA·EC 88113 33858 11450 2388 8587 25782 1888 8 3258 • 1011 EXTRA-CE 388888 158788 48477 13385 5053 148574 8937 10 5458 
1020 CLASS 1 32983 13888 8418 800 320 8775 582 6 2416 . 1020 CLASSE 1 141909 61455 24930 3504 1618 44048 2610 10 3736 
1021 EFTA COUNTR. 18360 8611 1886 338 91 4968 99 2367 . 1021 A EL E 74829 36594 6833 2249 288 24597 526 3542 
1030 CLASS 2 54093 19403 5007 1265 9267 16924 1428 799 . 1030 CLASSE 2 238982 94550 21199 7578 3435 104287 8284 1629 
1031 ACP ~oa 4123 1140 1086 197 111 1116 485 8 . 1031 ACP ~w 23403 7431 8096 1201 203 6804 1855 13 1040 CLAS 1054 390 24 530 62 6 42 . 1040 CLAS 3 5815 2790 348 2303 240 43 91 
8423.18 ~~ O.f1tfe~R2:~~~'1:,~Kat,~r:eos.,wR~'ifN~ ~C~~V FOR EXCAVATING, LEVEWNG, TAMPING, BORING AND EXTRACTIHG 8423.18 ~m. ~~:.li~~S~~K(:lf,~'lëOS.,YftHu= ~C=V FOR EXCAVATING, I.EVELLING, TAIIPING, BORING AND EXTRAcnNG 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERRASSEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL, SUR 
CHENILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS ~~~F~'YEDJ'E:~= FUER ERD- U. STEINBRUCHARBEITEN, BERG8AU, TIEFBOHRUNGEN, AUF GLEIIIIŒTTEN ODER 
001 FRANCE 24457 11065 8409 1972 390 6185 4211 621 12 001 FRANCE 80933 27666 24366 5560 2785 18642 22859 3350 60 11 002 BELG.·LUXBG. 30126 4458 213 2233 
865 
14813 
tè 2 
002 BELG.·LUXBG. 82238 12058 1524 7563 
2774 
38701 6li 3 3 003 NETHERLANDS 4785 2773 298 288 
1267 
545 003 PAYS-BAS 17492 10397 1245 596 
2854 
2399 13 
004 FR GERMANY 9048 
2592 
3583 1659 1162 1161 166 70 004 RF ALLEMAGNE 32469 
9940 
14222 5084 3301 6286 371 351 
005 ITALY 7076 1108 
947 
72 210 3093 
tati 
1 005 ITALIE 26179 4434 284i 206 778 10818 19eS 3 ti 006 UTD. KINGDOM 8123 3968 1650 173 290 
171i 
83 006 ROYAUME-UNI 32033 15129 9458 1246 1239 
7915 
124 
007 1 ND 1974 144 62 31 25 1 007 IRLANDE 8938 408 412 73 124 6 
008 RK 692 391 111 69 29 39 53 008 DANEMARK 3304 2048 539 149 125 120 323 
9 009 E 843 219 38 107 6 23 450 i 009 GRECE 3637 1065 524 323 15 120 1581 3 024 1 D 130 56 7 5 15 8 37 024 ISLANDE 575 158 43 15 27 37 286 6 
025 F ISLES 36 
625 54 IsO 2 14 1 35 025 ILES FEROE 441 3164 sai 452 t3 58 11 430 028 NORWAY 1230 265 8 110 028 NORVEGE 6004 1309 39 441 030 SWEDEN 6632 5128 84 223 51 239 340 759 030 SUEDE 21232 14893 898 666 303 619 1406 2407 
032 D 1152 741 100 104 4 61 141 1 032 FINLANDE 8043 3804 572 455 24 719 460 1 8 
036 RLAND 1739 880 431 306 30 46 46 4 036 SUISSE 10194 5378 2499 1460 105 274 458 s1 038 lA 4083 3052 309 461 25 17 215 038 AUTRICHE 14300 10430 1316 1028 68 84 1342 
040 TU GAL 724 105 252 145 6 10 196 
5 
10 040 PORTUGAL 4350 838 1330 533 82 26 1496 
t3 
45 
042 SPAIN 1873 299 1034 178 11 33 312 1 042 ESPAGNE 10403 2930 4381 1183 24 175 1693 3 
043 ANDORRA 12 12 
2 42 
043 ANDORRE 122 115 
3i 5 
7 
046 MALTA 44 
1129 347 8 046 MALTE 187 8542 1 150 048 YUGOSLAVIA 2148 519 i 145 048 YOUGOSLAVIE 14744 2312 2350 80 27 1460 052 TURKEY 974 321 2 542 106 052 TURQUIE 8435 2668 142 3111 7 480 
056 SOVIET UNION 5884 5487 29 345 1 2 058 U.R.S.S. 11141 10020 298 730 41 52 
1 058 GERMAN DEM.R 131 
847 
19 29 82 
25 
058 RD.ALLEMANDE 689 
3192 
116 244 26 328 553 060 POLAND 692 19 
4 
060 POLOGNE 4139 368 
3 66 062 CZECHOSLOVAK 195 100 38 
106 3 
53 062 TCHECOSLOVAQ 2587 861 558 
ti 
1101 
084 HUNGARY 325 77 107 1 31 084 HONGRIE 3629 927 1737 792 3 153 
066 ROMANIA 51 
31 
45 
4 
6 066 ROUMANIE 548 6 6 379 
54 2 
157 
068 BULGARIA 119 83 1 066 BULGARIE 977 407 2 503 9 
202 CANARY ISLES 21 2 
149 
7 11 
113 
1 202 CANARIES 196 67 
1859 
43 38 
217 
48 
204 MOROCCO 340 14 37 1 26 
6 
204 MAROC 2532 152 125 24 155 
24 206 ALGERIA 1940 708 793 324 16 25 68 208 ALGERIE 20844 8039 8294 2325 178 563 1221 
212 TUNISIA 196 25 113 8 2 1 47 
5 6 212 TUNISIE 2254 410 1229 80 8 3 524 65 3Ô 216 LIBYA 1172 710 106 122 71 12 140 216 LIBYE 12591 6035 1851 1883 474 129 2344 
220 EGYPT 958 252 139 41 274 4 243 3 220 EGYPTE 8329 3027 1397 320 1828 26 1686 44 1 
224 SUDAN 218 49 117 7 6 2 37 224 SOUDAN 2167 443 1062 8 36 6 612 
228 MAURITANIA 468 25 436 7 228 MAURITANIE 2481 176 2162 143 
232 MALI 49 
6 
46 3 232 MALI 768 15 739 4 4 14 236 UPPER VOL TA 143 110 27 236 HAUTE-VOLTA 804 17 672 107 
240 NIGER 260 2 252 8 6 240 NIGER 5078 29 4998 sO ti 5 48 248 SENEGAL 103 21 84 10 248 SENEGAL 1418 196 971 180 
252 21 i 6li 9 21 252 GAMBIE 166 5 2 6 16Ô 159 260 143 
3 
84 260 GUINEE 1041 51 499 
29 
325 
284 LEONE 88 2 29 2 51 284 SIERRA LEONE 867 50 351 2 3 432 
288 483 233 8 2i 22 173 47 288 LIBERIA 2502 654 44 3 190 667 944 272 COAST 258 3 188 
4 
5 41 272 COTE IVOIRE 1885 12 1522 70 loS 81 200 276 GHANA 496 131 
ai 14 347 276 GHANA 4369 759 2 72 3428 280 TOGO 137 58 i 12 260 880 383 314 4 14 179 284 BENIN 155 19 101 
20Ô 19i 34 284 1191 47 878 2623 1106 252 11 288 NIGERIA 4198 1338 1168 10 1290 288 lA 38519 7798 15796 91 9094 
302 CAMEROON 479 42 384 24 9 9 31 302 ROUN 6766 302 5952 137 162 124 89 
306 CENTR.AFRIC. 46 3 43 i 3i 306 TRAFRIC 687 13 670 23 4 311 S.TOME,PRINC 32 
16 406 311 s:TOME,PRINC 328 3 4654 302 314 GABON 435 9 4 314 GABON 4852 93 87 .18 
318 CONGO 337 14 240 
45 4 217 83 318 CONGO 3634 119 3218 117 195 157i 297 2 322 ZAIRE 326 17 9 34 322 ZAIRE 2713 336 176 316 
324 RWANDA 48 44 i 4 324 RWANDA 446 1 397 3 48 328 BURUNDI 65 60 4 
57 12 
328 BURUNDI 437 2 388 
2Ô 44 763 136 330 ANGOLA 246 5 170 330 ANGOLA 2302 42 67 1274 
334 ETHIOPIA 50 
t5 
48 1 334 ETHIOPIE 323 4 
131 
299 2 
5 
18 
338 DJIBOUTI 16 
12 
1 
t3 j 338 DJIBOUTI 155 teà 14 5 36 342 SOMALIA 50 
3 
18 342 SOMALIE 620 8 162 
té 
2 212 
348 KENYA 252 77 2 
3 
170 348 KENYA 1526 409 33 42 1024 
:i 350 UGANDA 29 12 1 13 3500UGANDA 188 79 16 16 75 
221 
222 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung / Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland / Danmark / "EHaOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia / Nederland / Belg.-Lux.j UK 1 lreland / Danmark / "EÀMOO 
8423.18 8423.18 
352 TANZANIA 609 2 28 9 13 557 352 TANZANIE 7130 31 191 31 124 1 6743 9 
366 MOZAMBIQUE 100 28 30 11 25 6 366 MOZAMBIQUE 1090 464 325 68 165 
7 
68 
370 MADAGASCAR 45 
i 
9 29 7 370 MADAGASCAR 286 
1e 
117 136 26 
372 REUNION 88 78 8 1 372 REUNION 721 651 41 11 
373 MAURITIUS 13 3 4 2 4 373 MAURICE 207 57 56 39 55 
378 ZAMBIA 436 20 
i 
1 415 378 ZAMBIE 3613 198 5 20 3390 
382 ZIMBABWE 59 28 1 29 382 ZIMBABWE 696 305 15 17 359 
386 MALAWI 17 
62i mj 41i 2 33 17 386 MALAWI 163 8 1795 16 42 182 139 390 SOUTH AFRICA 2019 777 390 AFR. DU SUD 16538 6707 1818 5994 
393 SWAZILAND 28 
10322 1094 3486 4Hi 400 
28 393 SWAZILAND 112 
2s32e 5039 9958 4567 1329 
112 
i 400 USA 18096 2378 
i 
400 ETATS-UNIS 59368 13146 
32 404 CANADA 3145 2001 34 771 2 336 
42 
404 CANADA 13207 9766 818 1525 25 12 1029 
519 406 GREENLAND 42 
62 32e 2 10 32 
406 GROENLAND 520 1 
3176 11Î 23 72 173 412 MEXICO 434 412 MEXIQUE 4521 1059 
416 GUATEMALA 105 67 33 5 416 GUATEMALA 601 138 431 32 
424 HONDURAS 14 10 4 424 HONDURAS 112 
23 
3 88 21 
428 EL SALVADOR 17 
2 
14 3 428 EL SALVADOR 154 4 109 18 
442 PANAMA 5 
se 
3 
22 
442 PANAMA 150 
822 
71 75 4 
448 CUBA 216 25 81 448 CUBA 1669 84 624 139 
456 DOMINICAN R. 26 13 9 4 456 REP. INIC. 232 110 85 37 
458 GUADELOUPE 33 
16 
29 4 456 GUA OUPE 324 
29 
310 14 2 462 MARTINIQUE 36 18 2 
14 
462 MAR E 335 275 29 
17i 464 JAMAICA 17 3 
i 3 i 
464 JAMAIQ 226 55 
3 14 7 15 469 BARBADOS 16 
4 13 
11 469 LA BARBADE 110 1 70 
472 TRINIDAD,TOB 115 3 17 78 ~~ 6'6'~6~~~0B 937 71 98 41 42 685 480 COLOMBIA 519 18 253 44 
22 
204 
e 
2373 160 1360 523 
265 
330 54 484 VENEZUELA 1139 686 201 149 73 484 VENEZUELA 4527 1841 988 1080 299 
488 GUYANA 129 26 8 8 87 488 GUYANA 1259 107 2 60 85 1005 
492 SURINAM 262 86 
27 
1 150 25 492 SURINAM 1474 712 2 28 473 259 
496 FR. GUIANA 41 7 7 
si 
496 GUYANE FR. 267 15 219 1 32 
s8 500 ECUADOR 111 48 2 
14 
500 EQUATEUR 368 237 40 5 
504 PEAU 128 32 12 24 70 504 PEROU 998 579 106 195 200 118 506 BRAZIL 494 31 131 247 
e 
61 506 BRESIL 18099 537 15178 1925 38 259 512 CHILE 162 30 103 2 19 512 CHILI 1663 415 925 9 296 
516 BOLIVIA 117 1 5 
3 
111 516 BOLIVIE 377 37 58 
13 
282 
524 URUGUAY 71 2 2 64 524 URUGUAY 271 15 20 
i 
223 
528 ARGENTINA 12 2 1 5 
10 
4 
i 
528 ARGENTINE 264 63 39 111 50 
3 600 CYPRUS 107 4 4 32 
2i 
56 
e 
600 CHYPRE 691 69 82 66 21 
25 
450 
13 604 LEBANON 152 19 19 67 18 604 LIBAN 78& 178 213 277 1 79 
608 SYRIA 551 119 26 39 
35Ô 3i 367 3 2 608 SYRIE 3429 2037 407 335 3564 2 648 se 20 612 IRAQ 3775 874 686 1280 549 612 IRAK 36227 7530 7507 11400 497 5651 
616 IRAN 969 219 6 60 14 
1i 
670 616 IRAN 6342 2273 124 675 358 
si 
2910 2 
624 ISRAEL 166 42 47 57 1 8 
i 
624 ISRAEL 1300 637 202 304 10 96 
3 7 628 JORDAN 307 178 7 26 10 1 84 
i 
628 JORDANIE 3603 2469 108 83 88 10 835 
9 632 SAUD! ARABIA 2926 1015 566 619 115 67 542 1 632 ARABIE SAOUD 21828 7224 5091 4153 563 214 4529 45 
636 KUWAIT 241 57 22 20 11 1 130 636 KOWEIT 1189 286 215 72 141 6 468 1 
640 BAHRAIN 253 42 15 104 58 
i 
34 640 BAHREIN 1333 311 100 264 251 
5 
407 
644 QATAR 324 81 70 38 84 50 644 QATAR 2880 1114 574 186 426 575 
647 U.A.EMIRATES 857 218 57 214 46 17 305 647 EMIRATS ARAB 6120 1516 543 487 359 210 3005 
649 OMAN 235 9 5 20 2 199 5 649 OMAN 2099 202 93 82 34 3 1688 7 652 NORTH YEMEN 60 2 4 30 2 17 652 YEMEN DU NRD 487 16 35 236 13 177 
3 656 SOUTH YEMEN 74 
2e 13 
1 1 38 34 656 YEMEN DU SUD 436 6 7 15 3 3 139 260 
662 PAKISTAN 433 173 19 
5 
200 662 PAKISTAN 2234 165 267 518 261 
32 
1023 
664 INDIA 2169 672 416 5 3 1068 664 INDE 16290 4447 3146 13 4 8648 
669 SRI LANKA 672 94 2 
i 
1 575 669 SRI LANKA 6694 510 18 4 8 
5 
6154 
672 NEPAL 34 10 23 
39 
672 NEPAL 338 84 212 36 1 
25:Î 676 BURMA 52 13 2 39 4 676 BIRMANIE 739 487 35 22e 16 i 680 THAILAND 90 20 25 680 THAILANDE 846 138 428 
690 VIETNAM 119 
16 
1 117 1 
i s8 690 VIET-NAM 1178 387 9 1158 11 14 523 700 INDONESIA 237 40 10 84 700 INDONESIE 1851 716 45 166 
i 701 MALAYSIA 642 122 42 40 25 413 701 MALAYSIA 2689 1282 254 122 56 974 
706 SINGAPORE 965 146 282 199 19 319 706 SINGAPOUR 4627 834 1496 696 70 1531 
708 PHILIPPINES 322 260 27 11 4 20 708 PHILIPPINES 974 561 135 56 8 214 
720 CHINA 62 11 38 
2 
13 720 CHINE 2345 203 1946 
17 
196 
724 NORTH KOREA 12 
62 454 i 10 724 COREE DU NRD 127 197 28 14 82 728 SOUTH KOREA 532 3 
3 
12 728 COREE DU SUD 3675 3332 11 
2i 
121 
2 732 JAPAN 368 291 11 8 8 45 732 JAPON 994 306 224 78 63 300 
736 TAIWAN 57 6 35 14 
70 
2 736 T'AI-WAN 302 101 111 56 
18i 
34 
740 HONG KONG 284 61 8 49 
2i 
96 740 HONG-KONG 1973 545 166 108 
89 
973 
800 AUSTRALIA 2863 1421 149 205 2 1065 800 AUSTRALIE 13824 6712 1359 713 20 4931 
804 NEW ZEALAND 200 28 68 9 97 804 NOUV.ZELANDE 1691 176 863 72 580 
809 N. CALEDONIA 31 1 30 4 2 809 N. CALEDONIE 436 23 406 3 4 2 822 FR. POL YNESIA 16 1 9 822 POL YNESIE FR 152 8 94 21 25 
1000 WO R L D 179893 88392 211091 18527 8110 10520 43177 1829 1227 12 1000 M 0 ND E 838535 269832 195250 81732 33016 36041 211650 5866 5254 94 
1010 INTRA-EC 87124 25611 15237 5284 4194 8777 28037 1814 188 2 1010 INTRA-CE 287221 78732 55219 18149 14919 26980 88880 5774 563 25 
1011 EXTRA-EC 92788 42781 13862 13243 2416 1743 17640 15 1059 10 1011 EXTRA-CE 551301 190900 140030 85582 18097 9052 122788 91 4181 88 
1020 GLASS 1 47658 27018 4159 7534 576 891 6544 15 921 . 1020 CLASSE 1 200664 101800 24276 25472 5455 3634 36543 88 3394 2 
1021 EFTA COUNTR. 15665 10585 1237 1402 133 395 1239 9 885 . 1021 A EL E 62702 38667 7226 4627 622 1799 6757 44 2958 2 
1030 GLASS 2 37327 9322 9428 4901 1831 764 10934 137 10 1030 CLASSE 2 321592 72661 110605 35656 12534 4979 83791 3 1296 67 
1031 ACP ~a 11115 2227 3893 467 436 436 3648 8 . 1031 ACP~ 100765 13438 46169 4191 2611 2852 31442 62 1040 GLAS 7783 6441 274 809 9 88 161 1 . 1040 CLA 3 29043 16437 5149 4453 108 440 2455 1 
8423.21 BOAING AND SINKING MACHINERY 8423.21 80AING AND SINKING MACHINERY 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'Ellli~Oo 
11423.21 mBOHRGERAETE 
001 FRANCE 1105 77 60 203 47 225 539 14 001 FRANCE 9741 417 502 1417 632 336 6898 41 002 BELG.-LUXBG. 247 83 16 51 9 37 002 BELG.-LUXBG. 1702 275 123 487 44 315 003 NETHERLANDS 400 8 7 8 43 368 003 PAYS-BAS 4139 34 393 147 345 3521 9 004 FR GERMANY 819 
40 
9 364 6 396 004 RF ALLEMAGNE 6105 
476 
88 1879 48 3736 
005 ITALY 1142 1077 
sO 2 9 14 409 005 ITALIE 6304 5361 452 57 105 305 103i 006 UT GDOM 2088 7 1502 119 1 286 006 ROYAUME-UNI 13098 78 10729 790 12 seO 007 IR 266 2<i 007 IRLANDE 887 1:i 7 :i 006 ARK 163 
:i 31 51 
142 006 DANEMARK 1318 
15 si 62 1240 009 CE 107 6 16 009 GRECE 660 101 284 203 
028 NORWAY 304 
5 1 
2 302 
6 
028 NORVEGE 3707 10 
14 
39 3658 B4 030 SWEDEN 72 
142 
2 58 030 SUEDE 1987 
731 
56 
2:i 
88 1745 
036 SWITZERLAND 237 89 1 4 036 SUISSE 1550 
9 
754 12 30 
038 AUSTRIA 50 40 
2 
1 
2 
9 038 AUTRICHE 281 130 14 1 107 
040 PORTUGAL 155 8 63 80 040 PORTUGAL 1801 66 25 796 34 880 
042 SPAIN 124 1 2 28 
2 
95 042 ESPAGNE 1559 29 10 228 
21i 
2 1292 
048 YUGOSLAVIA 94 8 22 62 048 YOUGOSLAVIE 1159 24 215 5 887 
052 TURKEY 48 
s6 112 40 8 052 TURQUIE 520 11sB 1359 508 12 058 SOVIET UNION 1249 1051 056 U.R.S.S. 28546 24029 
080 POLAND 24 24 060 POLOGNE 328 319 3 4 
062 CZECHOSLOVAK 80 80 
69 
062 TCHECOSLOVAQ 458 458 BO:i 068 BULGARIA 187 118 
39 
068 BULGARIE 940 337 
230 070 ALBANIA 39 
322 li 
070 ALBANIE 230 
3614 12 9 204 MOROCCO 334 
s6 4 204 MAROC 3658 915 21 208 ALGERIA 371 52 239 208 ALGERIE 2384 770 697 2 
212 TUNISIA 19 
70 
19 
s6 2 212 TUNISIE 292 21:i 288 404 4 10 4 216 LIBYA 265 125 216 LIBYE 1432 749 52 
4 220 EGYPT 173 43 4 124 220 EGYPTE 1419 165 79 5 13 1133 
224 SUDAN 16 11 
2 
5 224 SOUDAN 185 121 
15 22 
64 
232 MALI 17 14 
42 
1 232 MALI 182 124 
321i 
21 
240 NIGER 45 3 46 240 NIGER 360 32 162 260 GUINEA 46 
9li 1:i 4i 26 260 GUINEE 172 127i 10 341 256 288 NIGERIA 390 206 288 NIGERIA 5592 188 3530 
302 CAMEROON 137 137 
:i li 
302 CAMEROUN 1933 8 1912 13 
105 314 GABON 38 27 
16 
314 GABON 498 374 19 29 250 318 CONGO 3403 3386 
2 
318 CONGO 39551 39272 
26 322 ZAIRE 5 2 
114 
322 ZAIRE 102 51 25 
ss6 334 ETHIOPIA 115 
30 
1 334 ETHIOPIE 882 
111i 
26 
346 KENYA 171 
11i 
141 36 346 KENYA 1619 71 1501 3o4 352 TANZANIA 51 i 3 352 TANZANIE 393 111i 18 366M MBIQUE 7 
2:i 
366 MOZAMBIQUE 118 
2i 222 370 GASCAR 24 
9IÎ 370 MADAGASCAR 249 376 382 BWE 96 
1i 1:i 12 
382 ZIMBABWE 376 
154 si 15 390 H AFRICA 258 
4 
216 390 AFR. DU SUD 1053 
si 787 391 BOTSWANA 35 
16 2:i 
31 391 BOTSWANA 153 
192 169 
96 
400 USA 1374 
35 
15 1320 
11i 
400 ETATS-UNIS 12945 
159 
48 12536 i 404 CANADA 293 2 
7:i 14 
238 404 CANADA 2606 99 536 1o4 2541 412 MEXICO 67 36 412 MEXIQUE 640 36:i 446 CUBA 36 
11 4 
446 CUBA 363 4 101 13i 480 COLOMBIA 15 
19 14 24 
480 COLOMBIE 242 
111i 534 484 VENEZUELA 59 2 484 VENEZUELA 891 145 34 
504 PERU 13 1 
10 
12 504 PEROU 200 4 
sO 196 508 BRAZIL 67 
2 
13 
1 
44 508 BRESIL 671 
1i 
104 
li 
517 
512 CHILE 49 46 512 CHILI 940 915 
528 ARGENTINA 12 
61 4 4 
12 
2:i 
528 ARGENTINE 138 564 11 39 138 70 608 SYRIA 92 608 SYRIE 684 
612 IRAQ 366 103 131 87 64 45 612 IRAK 2398 584 886 482 752 446 616 IRAN 72 8 616 IRAN 1089 337 
624 ISRAEL 43 43 824 ISRAEL 114 114 
628 JORDAN 58 
41 s5 171 4 58 628 JORDANIE 482 21i 151 1042 s1 12 462 832 SAUD! ARABIA 450 169 832 ARABIE SAOUD 3279 1606 
638 KUWAIT 73 45 
12 
3 25 638 KOWEIT 799 622 
11i 
45 132 
640 BAHRAIN 48 1 35 640 BAHREIN 837 20 700 
644 QATAR 43 
16 s:i 2:i 4 43 644 QATAR 819 115 15B!Ï 172 s6 619 847 U.A.EMIRATES 243 147 847 EMIRATS ARAS 5180 3254 
649 OMAN 46 2 
li 
44 649 OMAN 369 23 
102 
346 
656 SOUTH YEMEN 8 
sO 656 YEMEN DU SUD 102 341 882 p TAN 50 
5 
682 PAKISTAN 341 
40 684 1 329 
:i 
324 684 INDE 2242 
s6 2202 676 A 4 26 1 876 BIRMANIE 100 321i 20 880 AlLAND 48 
10 12 
22 880 THAILANDE 379 
140 
1 50 
700 INDONESIA 1122 264 638 700 INDONESIE 5740 675 350 4575 
701 MALAYSIA 39 29 11 9 28 701 MALAYSIA 226 12<Ï 178 172 48 706 SINGAPORE 434 396 706 SINGAPOUR 3644 8 3344 
708 PHILIPPINES 145 139 6 45 708 PHILIPPINES 760 683 97 32li 720 CHINA 45 
:i 
720 CHINE 328 
76 728 SOUTH KOREA 177 
1 
174 728 COREE DU SUD 1914 
21i 9 1838 732 JAPAN 308 
101 10i 
307 732 JAPON 2307 
49li 638 
2270 
740 HONG KONG 352 79 
5 
65 740 HONG-KONG 2218 330 58 752 BOO AUSTRALIA 73 12 44 12 BOO AUSTRALIE 608 119 283 146 
817 TONGA 80 80 817 TONGA 211 211 
1000 WO R L D 21884 1418 7438 2383 413 515 8233 441 82 • 1000 M 0 ND E 205581 8835 71280 14078 4113 3510 100853 1083 821 
1010 INTRA-EC 8332 215 2858 872 288 288 1778 423 
a:i • 1010 INTRA-CE 43854 1283 17088 4074 2482 832 17088 1088 82CÏ 1011 EXTRA-EC 15551 1204 4780 1882 124 215 7458 18 • 1011 EXTRA-CE 181828 8842 54182 10002 1831 2878 83858 7 
1020 CLASS 1 3413 283 42 300 20 47 2715 18 8 . 1020 CLASSE 1 32401 1300 551 2932 162 437 26921 7 91 
1021 EFTA COUNTR. 832 201 8 153 3 6 455 6 . 1021 A EL E 9392 934 103 1580 67 175 6449 84 
223 
224 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIMàa Nimexe 'EIIMàa 
8423.21 8423.21 
1030 CLASS 2 10495 654 4590 1350 104 168 3575 54 . 1030 CLASSE 2 99986 5073 51916 6791 1469 2238 31969 530 
1031 ACP (60a 4632 127 3653 77 33 18 671 53 . 1031 ACP (6w 52473 1582 42351 551 368 276 6819 526 
1040 CLASS 1642 287 148 41 1166 . 1040 CLASS 3 29242 2269 1725 279 4 24965 
8423.25 PARTS OF BORING AND SINKING MACHINERY 8423.25 PARTS OF BORING AND SINKING MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES DE SONDAGE ET FORAGE ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER TIEFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 4850 791 
283 
730 526 406 2383 14 001 FRANCE 36828 6726 
1964 
3121 4011 2294 20651 22 2 
002 BELG.-LUXBG. 960 200 21 155 
599 
301 
25 
002 BELG.-LUXBG. 5498 816 74 1201 
2795 
1443 
130 003 NETHERLANDS 6418 3125 1365 233 
967 
3071 003 PAYS-BAS 59782 21995 5300 769 
66HÎ 
28793 
61 004 FR GERMANY 5573 
850 
1206 258 60 3029 53 004 RF ALLEMAGNE 29451 
4403 
4724 1156 395 16349 147 
005 ITALY 3763 1962 
sei 39 65 841 672 6 005 ITALIE 24651 9656 23o6 924 904 8656 1234 108 006 UTD. KINGDOM 5484 2078 1216 822 81 
367 
28 006 ROYAUME-UNI 36005 10649 8158 12964 531 
2102 
163 
007 IRELAND 389 3 9 7 3 007 IRLANDE 2199 15 26 9 47 
4 008 DENMARK 1132 54 102 3 143 
10 
830 008 DANEMARK 10482 412 402 15 585 9044 
009 GREECE 417 9 36 12 22 328 009 GRECE 3283 60 156 96 262 107 2601 
024 ICELAND 18 
529 
10 6 
30 42 
2 
11Î 024 ISLANDE 131 2307 
28 64 
542 340 39 94 45 028 NORWAY 5111 603 593 3295 028 NORVEGE 49260 2904 1619 41409 
030 SWEDEN 1033 238 96 475 8 5 211 030 SUEDE 5052 910 592 1495 257 49 1749 
032 FINLAND 333 213 22 26 5 1 66 032 FINLANDE 1356 500 174 78 105 12 487 
036 SWITZERLAND 482 213 118 37 5 7 82 036 SUISSE 2827 927 434 658 28 164 616 
038 AUSTRIA 799 626 67 18 11 4 73 038 AUTRICHE 5847 3756 1105 30 149 54 753 
040 PORTUGAL 385 22 10 101 9 6 237 040 PORTUGAL 1889 72 97 194 58 33 1435 e:i 042 SPAIN 1577 63 691 6 73 29 714 042 ESPAGNE 13433 297 4423 74 425 188 7943 
043 ANDORRA 6 
255 3 1 
6 043 ANDORRE 152 
557 31 j 152 048 MALTA 304 
30 4 
45 048 MALTE 948 
263 98 
351 
048 YUGOSLAVIA 438 302 16 38 48 048 YOUGOSLAVIE 3285 1042 168 317 1397 
052 TURKEY 965 278 394 144 1 148 052 TURQUIE 3329 835 1139 544 9 15 787 
056 SOVIET UNION 15439 7359 4263 3616 1 200 056 U.R.S.S. 69308 42935 14176 8828 36 3333 
058 GERMAN DEM.R 169 
824 
163 
1 
6 058 R ANDE 896 
2591 
552 
4 24 
344 
060 POLAND 839 4 
1 
10 060P 3059 28 
26 
412 
062 CZECHOSLOVAK 17 12 
29 4 
4 
10 
062T LOVAQ 294 151 2 
119 
103 12 
064 HUNGARY 876 519 285 29 064H lE 4006 2578 106 793 84 328 
066 ROMANIA 329 3 249 
2 
55 22 066 ROUMANIE 1102 120 616 li 184 202 066 BULGARIA 821 817 1 1 088 BULGARIE 3204 3131 2 22 
59 
40 
070 ALBANIA 1072 679 392 38 070 ALBANIE 2649 1683 907 421 202 CANARY ISLES 38 
3 699 li 202 CANARIES 421 21 364:i 143 4 204 MOROCCO 755 
98 1 
45 204 MAROC 4244 
se:i 433 208 ALGERIA 1522 16 1369 30 8 208 ALGERIE 7147 205 5441 354 79 485 
212 TUNISIA 1215 19 349 196 125 6 520 212 TUNISIE 8969 207 2383 588 355 80 5356 
216 LIBYA 2405 242 921 178 11 1 1052 4 216 LIBYE 18668 914 3343 803 105 33 13470 12 220 EGYPT 2172 44 468 624 9 
2 
1023 220 EGYPTE 16921 168 3234 1971 270 
12 
11266 
224 SUDAN 157 45 1 154 224 SOUDAN 1036 10 1 1 1012 232 MALI 49 3 1 232 MALI 404 327 42 4 1 30 
236 UPPER VOLTA 5 4 4 32 1 e2 236 TE-VOLTA 123 111 11Î 1 11 554 240 NIGER 179 60 1 240 1267 580 104 11 
248 SENEGAL 191 189 1 
3 
1 248 L 713 668 12 1 32 
260 GUINEA 255 118 
6 
134 260 INEE 1189 655 li 68 466 264 SIERRA LEONE 32 15 
1 
11 264 RRA LEONE 516 
4 
52 
22 
455 
268 LIBERIA 86 83 2 268 LIBERIA 342 280 
1 
36 
272 IVORY COAST 1234 150 
10 
26 1058 272 COTE IVOIRE 2270 680 58 1531 
276 GHANA 18 
95 1 4 8 276 GHANA 143 414 27 44 1 98 19 284 BENIN 120 
752 67 
20 284 BENIN 771 
40o:i 
2 68 241 
288 NIGERIA 3259 316 944 6 1174 288 NIGERIA 21306 2875 4289 433 87 9619 
302 CAMEROON 496 5 448 4 39 302 CAMEROUN 6917 116 8249 
32 
72 480 
314 GABON 935 855 
2 
16 64 314 GABON 11279 7 10483 92 665 
318 CONGO 448 403 17 
17 
26 318 CONGO 5921 4 5529 66 80 
326 
242 
322 ZAIRE 30 2 3 3 5 322 ZAIRE 582 li 106 6 24 120 330 ANGOLA 206 70 5 1 4 126 330 ANGOLA 2121 1347 157 26 77 505 
334 ETHIOPIA 54 li 1 1 52 334 ETHIOPIE 1036 59 7 17 15 997 3 342 SOMALIA 30 21 342 SOMALIE 239 4 
2 
173 
346 KENYA 105 20 85 346 KENYA 791 50 739 
350 UGANDA 17 
6 
17 350 OUGANDA 230 
e4 5 2 230 6 352 TANZANIA 14 8 
12 
352 TANZANIE 174 77 
370 MADAGASCAR 17 4 
4 gQ 
1 370 MADAGASCAR 128 41 
4 
1 
197 
52 34 
378 ZAMBIA 308 
61 
49 
sO 165 378 ZAMBIE 1254 504 159 14 880 390 SOUTH AFRICA 1427 481 2 205 628 390 AFA. DU SUD 8967 1291 340 15 465 6352 
391 BOTSWANA 28 28 391 BOTSWANA 134 2 132 
393 SWAZILAND 21 
5414 2027 1375 110 14 
21 
75 
393 SWAZILAND 194 
18138 14341 4321 1356 337 
194 
326 33 400 USA 13370 4354 400 ETATS-UNIS 74018 35166 
404 CANADA 1172 385 296 
43 
19 5 450 17 404 CANADA 7071 1257 3004 
195 
179 133 2489 9 
412 MEXICO 750 5 608 
3 
2 92 412 MEXIQUE 4642 144 3085 5 30 1183 
416 GUATEMALA 208 1 191 
15 
7 6 416 GUATEMALA 1067 16 876 6 46 78 45 
424 HONDURAS 15 
36 
424 HONDURAS 145 
125 
138 3 4 
432 NICARAGUA 36 li 432 NICARAGUA 132 ali 11 7 442 PANAMA 80 74 
6 
442 PANAMA 399 300 
95 448 CUBA 154 148 448 CUBA 355 252 8 
472 TRINIDAD,TOB 117 82 j 6 35 m 6'6'r6~~i!OB 693 415 rli 16 262 480 C BIA 3998 
1 
28 
53 
3957 1684 
21Î 
514 30 
770 
1062 
484V ELA 524 440 3 13 14 484 VENEZUELA 3195 1838 44 328 187 
500 OR 7 2 
47 
1 4 500 EQUATEUR 125 8 
169 
36 15 66 
504 86 33 
3 
6 504 PERDU 326 101 5 2 
10 
48 
16 508 BRAZIL 175 19 101 51 508 BRESIL 1652 294 548 85 699 
512 CHILE 66 9 1 57 512 CHILI 724 64 
4 
13 14 633 
516 BOLIVIA 9 9 516 BOLIVIE 106 88 2 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E""Oba 
11423.25 11423.25 
528 ARGENTINA 48 3 5 7 7 19 7 
2 2 
528 ARGENTINE 883 136 131 135 78 318 85 
6 46 600 CYPRUS 24 
2 
20 600 CHYPRE 105 i 3 1 50 604 LEBANON 27 
13 
25 604 LIBAN 318 
293 
5 
1 
305 
608 SYRIA 92 11 
232 1!Î 2 68 
608 SYRIE 1023 60 
941 
2 667 
612 IRAQ 1210 239 306 412 612 IRAK 6982 1186 919 367 45 3524 
616 IRAN 538 
10 
1 26 8 69 434 616 IRAN 10009 2 7 175 184 398 9243 
624 ISRAEL 349 16 81 220 3 19 624 ISRAEL 1240 41 378 265 163 34 359 
628 JORDAN 216 48 153 1 
472 41 
14 
3 
628 JORDANIE 1013 148 607 6 
1730 49i 252 !Î 31 632 SAUDI ARABIA 7175 541 1197 765 4155 632 ARABIE SAOUD 70501 2914 7339 3340 54841 
636 KUWAIT 477 97 31 148 2 i 201 836 KOWEIT 3958 209 601 491 69 20 2568 640 BAHRAIN 307 2 36 3 297 640 BAHREIN 5186 23 5 36 5125 644 QATAR 928 
45 
7 4 683 3 644 QATAR 16847 339 256 148 2 16335 11Ï 647 U.A.EMIRATES 4110 249 1328 50 2431 647 EMIRATS ARAB 59093 1537 11048 866 58 45310 
649 OMAN 751 18 423 
1i 
86 224 649 OMAN 7074 523 2023 
19i 
1259 3269 
652 NORTH YEMEN 132 26 
3 
3 86 652 YEMEN DU NRD 785 113 
!Î 16 459 658 SOUTH YEMEN 45 
15i 56 1 42 656 YEMEN DU SUD 430 2 4 32 415 662 PAKISTAN 646 283 149 
10 
662 PAKISTAN 4536 433 1286 748 
23 
2039 
56!Î 684 INDIA 1100 155 662 1 7 244 664 INDE 7161 723 1980 23 221 3622 
666 BANGLADESH 1102 606 482 14 666 BANGLA DESH 4336 
1 
2305 1944 8 79 
669 SRI LANKA 32 
6 4 !Î 32 669 SRI LANKA 380 28 8 371 676 BURMA 30 
18 
11 676 BIRMANIE 355 87 
476 
101 
3 
139 
680 THAILAND 184 4 
ai 162 680 THAILANDE 1791 58 1 1253 700 INDONESIA 185 4 10 84 si 4 700 INDONESIE 1829 2!Î 137 176 1477 181Ï 39 701 MALAYSIA 231 92 9 69 701 MALAYSIA 1172 620 105 230 
703 BRUNEI 87 1 74 
140 
1 i 11 703 BRUNEI 551 1 348 391 18 1o2 184 4 706 SINGAPORE 2955 166 1734 30 878 706 SINGAPOUR 21526 996 12684 342 6807 
708 PHILIPPINES 252 
4096 
176 64 3 3 6 708 PHILIPPINES 1601 
9523 
1137 200 29 114 121 
720 CHINA 5208 1100 12 720 CHINE 12447 2836 6 82 
724 NORTH KOREA 68 
1 
1 5 67 724 COREE DU NRD 1232 13 8 145 1224 728 SOUTH KOREA 1138 852 BaS 3 480 728 COREE DU SUD 13365 7298 285!Î 9i 5909 732 JAPAN 2571 103 1232 26 322 732 JAPON 18270 1645 6796 657 4416 
736 TAIWAN 514 510 3 
494 2 
1 gQ 736 T'AI-WAN 2349 2249 16 1471 5 22 57 740 HONG KONG 775 148 43 
!Î 
740 HONG-KONG 3142 821 217 55 11 767 
800 AUSTRALIA 628 331 52 17 6 212 800 AUSTR 5921 1083 267 223 63 19 4284 
804 NEW ZEALAND 39 14 1 
76 
24 804 NOUV. NOE 275 
16 
44 7 13 
244 
211 
822 FR.POL YNESIA 76 
291 
822 POLY FR 274 14 645 958 NOT DETERMIN 291 958 NON D MIN 645 
1000 W 0 R L D 135227 32488 38264 14502 4423 2183 44045 1088 248 7 1000 M 0 ND E 880714 156568 198727 50923 41084 13880 425147 2342 1822 223 
1010 INTRA-EC 30985 7110 8178 1851 2877 1222 11148 886 112 . 1010 INTRA-CE 208158 45078 30382 7548 26812 7031 88840 1251 548 83 
1011 EXTRA-EC 103851 25358 30017 12848 1745 882 32886 112 134 8 1011 EXTRA-CE 8818114 111481 188345 43378 14453 1850 335508 438 1373 180 
1020 GLASS 1 30837 8507 8669 3752 309 359 10916 111 12 2 1020 CLASSE 1 200051 32495 38238 12505 3851 2232 110018 431 100 83 
1021 EFTA COUNTR. 8140 1841 926 1256 69 63 3966 18 1 . 1021 A EL E 68362 8473 5334 4138 1138 653 48487 94 45 7i 1030 GLASS 2 48322 3221 16779 4801 1376 568 21648 2 122 5 1030 CLASSE 2 383383 17969 109847 20307 10138 4348 218417 7 1273 
1031 ACP Js60a 8279 448 3482 777 134 201 3165 94 . 1031 ACP ~g> 60239 3533 30828 4304 872 1061 19024 617 
1040 CLA 24991 13830 6637 4296 60 34 334 . 1040 GLAS 3 98560 61027 20261 10564 364 270 6074 
11423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 11423.32 ROAD ROLLERS DESIQNED TO BE PUSIED OR TOWED 
ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPULSION ANHAENGEWALZEN 
003 NETHERLANDS 125 52 
20 
1 
2 
72 
!Î 003 PAY5-BAS 114 29 1 2 13 82 46 004 FR GERMANY 33 
152 
2 20 004 RF ALLEMAGNE 162 364 99 4 e3 006 UTD. KINGDOM 173 1 006 YAUME-UNI 449 2 
024 ICELAND 39 39 36 0241 NOE 104 104 170 036 SWITZERLAND 37 1 6 036 s 175 5 53 208 lA 48 
151 
42 208 AL lE 154 
626 
101 
216 L 165 
3 
14 5 216 LIBYE 1158 23 532 134 288 ERIA 117 63 26 288 NIGERIA 658 356 143 
512 C ILE 32 32 
1i 
512 CHILI 106 106 4 !Î 63 612 IRAQ 29 11 
2 1 
612 IRAK 107 31 5 632 SAUDI ARABIA 147 144 632 ARABIE SAOUD 554 531 18 
1000 W 0 R L D 1382 878 174 50 29 112 80 20 8 . 1000 M 0 ND E 4753 2731 588 754 188 187 198 83 13 
1010 INTRA-EC 442 238 20 3 19 84 S1 20 i • 1010 INTRA-CE 914 500 100 8 51 94 80 83 1i 1011 EXTRA-EC 820 838 153 47 10 29 33 . 1011 EXTRA-CE 3840 2231 500 748 137 83 118 
1020 GLASS 1 159 115 37 3 4 . 1020 CLASSE 1 497 283 185 12 7 
1021 EFTA COUNTR. 111 67 37 4i 10 2!Î 3 4 . 1021 A EL E 381 182 181 741Ï 13i 93 11 7 1030 GLASS 2 748 509 116 30 5 . 1030 CLASSE 2 3307 1903 315 105 6 
1031 ACP (60) 180 105 21 27 5 9 12 1 . 1031 ACP (80) 940 442 100 155 134 29 75 5 
11423.35 ~~~r:• LEVELUNG, TAMPING AND EXTRACTIIG IIACIIIIERY, NOT BELF.PROPELLEO, EXCEPT ROAD ROLLERS AND BORING AND SINKJIG 11423.35 ~~ LE'IEWIG, TAMPING AND EXTRACTING MACIINERY, NOT SELF.PROPELLED, EXCEPT ROAD ROLLER8 AND BORIIG AND SINICING 
IIACIIIIES ET APPAREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASBEMENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
MASCH~ARATE UND GERAETE FUER ERD-,STEINBRUCHARBEITEN ODER BERGBAU, NICHT BELSSTFAHREND, AUSGEN. TEFBOHRGERAETE 
UND AN ALZEN 
001 FRANCE 1507 883 
181 
200 65 249 85 15 001 FRANCE 10729 8443 
1111 
643 161 1069 394 19 
12 002 BELG.-LUXBG. 674 250 12 167 
211Ï 
82 1 002 BELG.-LUXBG. 4399 2399 29 560 
656 
285 3 
003 NETHERLANDS 568 296 32 10 
145 
11 1 003 PAYS-BAS 2694 1724 182 28 443 118 13 6 004 FR GERMANY 807 
se3 339 127 40 109 48 004 RF ALLEMAGNE 4873 5270 2685 557 92 1015 56 005 ITALY 1162 490 24 59 6 24 25i 13 005 ITALIE 9265 3498 91 384 11 102 566 si 006 UTD. KINGDOM 1055 455 258 10 38 
1sli 
006 ROYAUME-UNI 10384 6491 3109 40 36 
821 007 IRELAND 182 16 1 7 
2 
007 IRLANDE 1073 210 10 20 12 
008 DENMARK 94 78 2 12 008 DANEMARK 926 741 40 9 136. 
009 GREECE 184 140 44 009 GRECE 1385 1027 356 1 
225 
226 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland _j Danmark 1 'EXXaOo 
11423.35 8423.35 
028 NORWAY 323 124 11 8 180 028 NORVEGE 1907 1270 165 3 1 91 3 374 
030 SWEDEN 170 25 32 5 108 030 SUEDE 1080 328 452 
74 
2 62 236 
032 FINLAND 218 7 
28 
27 4 180 032 FINLANDE 366 64 
324 
25 203 
036 SWITZERLAND 616 455 129 3 
77 
036 SUISSE 4660 3668 627 41 
102 038 AUSTRIA 989 883 14 13 2 038 AUTRICHE 5477 5087 197 59 
5 
32 
040 PORTUGAL 124 44 46 3 31 040 PORTUGAL 1156 644 314 22 
13 
171 
042 SPAIN 566 511 26 
2 
29 042 ESPAGNE 5162 3872 431 
72 
846 
046 MALTA 8 
573 
2 4 046 MALTE 123 
5576 
31 20 
046 YUGOSLAVIA 695 2 113 7 046 YOUGOSLAVIE 6242 18 493 155 
052 TURKEY 1207 1207 
11 29 
052 TURQUIE 7820 7814 2 4 
90 252 056 SOVIET UNION 1463 1423 056 U.R.S.S. 11134 10792 
060 POLAND 55 55 
23 
060 POLOGNE 649 649 
4 2s8 062 CZECHOSLOVAK 341 318 
1 10 
062 TCHECOSLOVAQ 4464 4192 
9Ô 064 HUNGARY 62 51 
13 
064 HONGRIE 1062 950 22 
123 066 ROMANIA 13 i 399 8 9 52 066 ROUMANIE 123 ai 522 22 6 35 204 MOROCCO 498 23 
18 
204 MAROC 706 34 172 208 ALGERIA 576 49 324 6 179 208 ALGERIE 2674 449 1393 57 603 
212 TUNISIA 501 6 473 22 
1 
212 TUNISIE 3439 108 3232 99 
12 i 3 216 LIBYA 219 97 5 116 216 LIBYE 1242 650 53 517 
220 EGYPT 190 102 48 20 
18 
20 220 EGYPTE 884 384 352 68 
132 
80 
224 SUDAN 60 5 
6 
36 
1 
1 224 SOUDAN 323 45 
148 
121 
5 
25 
248 SENEGAL 8 1 
102 
248 SENEGAL 155 2 
48Ô 272 IVORY COAST 1605 5 1498 272 COTE IVOIRE 13608 23 13105 
280 TOGO 19 44 15 12 4 280 TOGO 157 595 141 19Ô 16 288 NIGERIA 74 10 8 288 NIGERIA 1142 202 155 
302 CAMEROON 68 7 46 15 302 CAMEROUN 288 69 162 57 
318 CONGO 3281 3281 
7 
318 CONGO 31321 
5 
31321 
19 2 322 ZAIRE 26 19 
3 12 
322 ZAIRE 103 77 
79 117 330 ANGOLA 15 
19 
330 ANGOLA 198 
147 334 ETHIOPIA 19 
1 6 
334 ETHIOPIE 147 
5 163 370 MADAGASCAR 7 370 MADAGASCAR 168 
372 REUNION 61 
145 
61 
31 1263 
372 REUNION 220 
1457 
220 
117 9714 390 SOUTH AFRICA 1473 34 
1 
390 AFA. DU SUD 11629 341 
13 400 USA 1118 393 41 28 655 400 ETAT$-UNIS 14795 6220 689 31 7642 
404 CANADA 536 12 12 98 414 404 CANADA 5721 135 164 824 4598 
412 MEXICO 521 91 
35 
61 369 412 MEXIQUE 2926 657 
109 
312 1957 
458 GUADELOUPE 35 458 GUADELOUPE 109 
462 MARTINIQUE 80 
3 
80 9 14Ô 462 MARTINIQUE 315 26 315 39 60Ô 472 TRINIDAD,TOB 152 
2 ~ t'6'~6~JllOB 665 3Ô 480 COLOMBIA 51 48 1 
1 1 
539 453 52 4 
14 464 VENEZUELA 151 99 10 40 464 VENEZUELA 1051 697 132 201 7 
508 BRAZIL 28 26 2 508 BRESIL 292 264 28 
512 CHILE 20 13 7 
6 9 
512 CHILI 300 213 87 
5Ô 5 600 CYPRUS 33 4 14 600 CHYPRE 186 73 58 
608 SYRIA 163 51 92 34 
2 
6 608 SYRIE 2275 926 1086 227 
25 
36 
612 IRAQ 524 245 187 90 
13 
612 IRAK 3662 2312 821 504 
328 616 IRAN 216 12 
33 
191 616 IRAN 1917 149 468 1440 624 ISRAEL 54 17 4 
10 1 
624 ISRAEL 666 140 51 
15 
7 
628 JORDAN 27 11 5 
226 12 15 
628 JORDANIE 201 113 61 
975 9 
12 
165 632 SAUDI ARABIA 1614 371 353 34 603 632 ARABIE SAOUD 12523 3559 3023 81 4711 
636 KUWAIT 27 10 15 2 
2 
636 KOWEIT 322 111 200 11 
21 840 BAHRAIN 445 435 8 840 BAHREIN 2636 2551 86 
644 QATAR 122 42 71 9 644 QATAR 1185 431 706 48 
647 U.A.EMIRATES 18 7 10 1 647 EMIRATS ARAB 213 70 127 16 
649 OMAN 14 2 1 
10 
11 
15 
649 OMAN 138 16 19 
37 2 
103 
52 652 NORTH YEMEN 27 2 
71 
652 YEMEN DU NAD 118 27 
39 662 PAKISTAN 105 28 6 862 PAKISTAN 743 667 35 2 
884 INDIA 330 26 
6Ô 304 664 INDE 3002 138 157 1 2884 669 SRI LANKA 60 
76 
869 SRI LANKA 158 
1 407 2 680 THAILAND 79 
2oB 
3 
10 
680 THAILANDE 423 13 
700 INDONESIA 357 136 2 700 INDONESIE 4052 2757 1205 8 82 
701 MALAYSIA 92 18 20 10 
7 32 
44 701 MALAYSIA 402 248 97 32 
36 46 
25 
706 SINGAPORE 98 15 3 18 23 706 SINGAPOUR 649 250 160 43 114 
708 PHILIPPINES 56 3 53 Hi 708 PHILIPPINES 164 85 79 596 720 CHINA 66 50 
2 
720 CHINE 1158 562 
10 728 SOUTH KOREA 75 73 i 43 728 COREE DU SUD 593 583 1o4 648 732 JAPAN 441 391 732 JAPON 5580 4630 
736 TAIWAN 7 6 1 
113 13 
736 T'AI-WAN 173 166 7 488 23 740 HONG KONG 262 133 23 740 HONG-KONG 2181 1513 157 
800 AUSTRALIA 3168 286 21 29 2632 800 AUSTRALIE 16702 3588 406 71 12637 
804 NEW ZEALAND 39 2 1 36 604 NOUV.ZELANDE 218 24 12 162 
1000 W 0 R L D 33243 12020 9122 2038 541 687 7911 258 885 1 1000 M 0 ND E 255750 1011944 75453 10028 2030 2177 53928 581 1599 12 
1010 INTRA-EC 8233 2701 1347 379 449 551 471 258 78 1 1010 INTRA-CE 45724 26303 10981 1389 1808 1885 2871 579 138 12 
1011 EXTRA-EC 27014 1320 7778 1859 93 118 7441 809 • 1011 EXTRA-CE 210023 83838 84472 8858 421 312 51055 3 1493 
1020 CLASS 1 11710 5081 279 472 1 5351 546 . 1020 CLASSE 1 88713 44591 3658 2395 31 6 37104 3 925 
1021 EFTA COUNTR. 2459 1540 134 171 
80 116 
69 545 . 1021 A EL E 14713 11074 1460 782 5 6 464 3 919 
1030 CLASS 2 13299 2358 7497 1177 2008 63 . 1030 CLASSE 2 102663 21844 60788 6174 300 306 12713 538 
1031 ACP Js60J 5420 81 4902 116 19 8 294 . 1031 ACP <sg> 48799 928 45335 716 138 189 1492 1 1040 CLA 2004 1900 2 10 11 81 . 1040 CLASS 3 18650 17205 27 90 90 1238 
11423.38 PARTS OF ROAD ROUER$ AND OF MACHINERY FOR EXCAYATING, 1.EVEWNG, TAIIPIIG AND EXTRACllNG, NOT SELF-PROPEUED 11423.38 PARTS OF ROAD ROUER$ AND OF MACIIIERY FOR EXCAYATING, LEYELUNG, TAMPING AND EXTRACllNG, NOT SELF-PROPEU..ED 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EI.MOa Nimexe 'El<>. <lOo 
001 FRANCE 1047 659 
2876 
57 118 54 140 18 001 FRANCE 10824 6211 8443 227 699 249 3326 100 12 002 BELG.-LUXBG. 3662 407 29 296 
278 
54 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 13616 3712 103 1159 
512 
198 
6 
1 
003 NETHERLANDS 1054 595 76 6 
211 
97 11i 003 PAYS-BAS 5018 3534 274 24 978 660 8 231 004 FR GERMANY 1600 206 952 113 26 244 32 3 004 RF ALLEMAGNE 8146 2238 3534 283 86 2891 129 14 005 ITALY 594 225 
239 
122 37 2 
si 
2 005 ITALIE 4492 1678 
1680 
459 74 20 
226 
23 
006 UTD. KINGDOM 1142 503 153 183 6 
a4 1 006 ROYAUME-UNI 11004 7057 1599 336 83 282 23 007 IRELAND 162 24 i 10 44 007 IRLANDE 524 132 7 22 81 8 008 DENMARK 96 57 
3 
23 6 006 DANEMARK 791 350 104 1 178 150 
009 GREECE 269 136 100 24 4 009 GRECE 1877 1193 440 9 212 9 14 
8 024 ICELAND 2 1 26 1. 4 1 13 024 ISLANDE 106 20 446 34 5 73 028 NORWAY 147 61 48 028 NORVEGE 1443 614 26 209 114 
030 SWEDEN 183 39 24 24 83 1 12 030 SUEDE 1507 838 264 60 230 29 86 
032 FINLAND 28 2 6 1 16 1 032 FINLANDE 250 37 106 3 6 87 11 
036 SWITZERLAND 359 155 46 156 1 1 036 SUISSE 2268 1291 360 565 32 20 
036 AUSTRIA 810 756 37 12 
100 
4 1 038 AUTRICHE 5023 4717 225 30 
494 
45 6 
040 PORTUGAL 172 12 35 2 14 040 PORTUGAL 892 187 132 15 64 
042 SPAIN 216 62 65 34 6 
4 
29 042 ESPAGNE 1895 708 666 59 30 
14 
432 
048 YUGOSLAVIA 218 177 22 14 1 048 YOUGOSLAVIE 2894 2375 174 240 2 89 
052 TU EV 504 446 45 13 052 TURQUIE 3073 2388 1 507 177 
056 so UNION 401 356 
11 
1 
23 
44 056 U.R.S.S. 2705 2027 2 32 
12!Ï 644 060 443 409 
1 
060 POLOGNE 4196 3713 354 2i 062 OVAK 75 71 3 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 1344 1268 51 
71 064H 143 116 3 13 064 HONGRIE 1847 1552 12 212 
066 ROMANIA 6 3 2 
s2 
1 066 ROUMANIE 240 142 37 
324 
61 
202 CANARY ISLES 52 
35 ai 3 16 4 202 CANARIES 324 224 as2 32 78 12 204 MOROCCO 125 204 MAROC 1198 
208 ALGERIA 144 5 47 91 
13 
1 208 ALGERIE 2424 162 830 1384 
135 
2 46 
212 TUNISIA 45 1 21 9 
3 
1 212 TUNISIE 425 29 209 47 
24 
5 
216 LIBYA 402 126 23 40 205 5 216 LIBYE 1666 575 353 396 306 30 
9 220 EGYPT 214 28 9 92 22 63 220 EGYPTE 1496 527 146 200 158 
1EÏ 456 224 SUDAN 62 53 1 8 224 SOUDAN 744 650 13 2 4 59 
232 MALI 31 31 232 MALI 204 5 199 
2 240 NIGER 7 7 240 121 1 118 
3 :j 248 SENEGAL 7 6 
3 
248 GAL 137 
5 
131 
260 19 15 
12 
260 E 223 176 42 
203 284 LEONE 17 4 
2 
284 A LEONE 219 3 13 
13 268 16 11 
39 
2 268 LIBERIA 175 74 59 
210 
29 
272 OAST 108 
3 
23 46 
24 
272 COTE IVOIRE 650 
59 
97 343 334 276 GHANA 28 
a:i 45 1 3 276 GHANA 396 831 70i 3 si 288 NIGERIA 681 320 186 44 288 NIGERIA 6998 4105 1056 442 
302 CAMEROON 133 5 100 1 21 6 302 CAMEROUN 1038 43 796 26 127 42 
314 GABON 16 
2 
16 314 GABON 249 7 240 2 
318 CONGO 18 16 
3 i 162 318 CONGO 184 16 188 19 139 978 322 ZAIRE 203 4 27 322 ZAIRE 1816 135 545 
1EÏ 330 ANGOLA 90 1 2 
3 
87 330 ANGOLA 644 12 31 
8 2 
785 
346 KENYA 8 1 
25 
4 346 KENYA 143 16 3 114 
370 MADAGASCAR 26 
2 
1 370 MADAGASCAR 108 
a:i 59 49 5 372 REUNION 12 9 
27i 
372 REUNION 230 142 
2892 378 ZAMBIA 278 1 
1!i 11 74 71 1 
378 ZAMBIE 2903 11 26i s8 465 369 9 1 390 SOUTH AFRICA 838 25 637 390 AFR. DU SUD 8384 537 4678 
400 USA 1958 906 494 5 1 1 549 2 400 ETAT5-UNIS 15891 7686 1864 55 27 25 6207 45 2 
404 CANADA 162 3 13 i 7 1 138 404 CANADA 2438 17 405 4 10 10 1991 1 412 MEXICO 232 3 
4 
215 7 412 MEXIQUE 1155 79 
12 
37 896 141 
416 GUATEMALA 49 45 416 GUATEMALA 208 194 
462 MARTINIQUE 9 9 
sEi 462 MARTINIQUE 122 122 432 464 JAMAICA 86 
1i 1 9 
464 JAMAIQUE 432 
49CÏ 14 35 1 480 COLOMBIA 27 
13 368 
480 COLOMBIE 544 4 
8 464 VENEZUELA 464 17 35 30 464 VENEZUELA 1533 173 395 176 196 583 
496 FR. GUIANA 17 17 
si 
496 GUYANE FR. 234 231 3 
500 ECUADOR 57 
18 2 
500 EQUATEUR 261 
116 43 :j 261 11 504 PERU 20 
1 10 
504 PEROU 173 
82 2 508 BRAZIL 24 7 6 
1 
508 BRESIL 378 155 130 7 2 
512 CHILE 85 35 9 7 33 
4 6 512 CHILI 727 213 107 66 295 25 48 34 612 IRAQ 744 192 438 36 50 18 812 IRAK 6602 2178 3464 401 296 202 
616 IRAN 24 1 
13 
6 17 
1 
616 IRAN 309 15 4 83 197 10 
21 624 ISRAEL 22 8 824 ISRAEL 264 116 126 1 
628 JORDAN 50 13 35 
3 10i si 
2 628 JORDANIE 819 96 648 54 751 395 75 632 SAUDI ARABIA 699 315 145 62 632 ARABIE SAOUD 8102 3370 2501 1031 
4 636 KUWAIT 13 2 2 1 
10 
7 836 KOWEIT 224 49 39 9 2 121 
640 BAHRAIN 365 341 12 2 640 BAHREIN 2888 2635 75 
5 
148 30 
644 QATAR 55 14 39 
13i 10 
2 644 QATAR 820 220 572 
775 171 
23 
3 647 U.A.EMIRATES 204 6 12 38 647 EMIRATS ARAB 2397 92 184 11 1160 
649 OMAN 42 31 1 
1 
10 649 OMAN 959 705 33 55 221 862 PAKISTAN 10 7 2 662 PAKISTAN 392 296 5 36 
684 INDIA 2431 36 11 2383 664 INDE 15734 802 18 56 14858 
676 BURMA 13 3 
2 
9 1 676 BIRMANIE 229 99 
25 
112 18 
660 THAILAND 136 
18 8 39 
134 880 ANDE 2300 
273 118 
1 2273 
700 INDONESIA 84 19 700 ESIE 891 275 225 
2 701 MALAYSIA 790 12 2 
22 5 
776 701 YSIA 2215 176 62 
139 42 
1975 
706 SINGAPORE 54 2 20 5 706 POUR 624 37 356 50 
720 CHINA 121 76 2 12 31 720 CHINE 2191 473 57 150 1511 
732 JAPAN 83 33 2 
9 
45 3 732 JAPON 989 684 43 
69 
243 39 
740 HONG KONG 85 46 28 
5 
2 740 HONG-KONG 991 707 171 1 43 
600 AUSTRALIA 239 197 7 30 800 AUSTRALIE 2701 1843 126 2 49 681 
604 NEW ZEALAND 119 119 804 NOUV.ZELANDE 396 1 5 385 5 
227 
228 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark 1 ·e~~âOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ 'EXMOa 
8423.38 8423.38 
815 FIJI 12 
21 1 
12 815 FIDJI 109 
322 ,.; 109 822 FR.POL YNESIA 22 822 POL YNESIE FR 333 
1000 W 0 R L D 27439 8273 6713 1198 2848 806 7523 111 48 19 1000 M 0 ND E 198728 78038 37603 8157 12754 3831 55160 518 434 231 
1010 INTRA-EC 9824 2589 4390 457 1020 401 833 108 7 19 1010 INTRA-CE 58288 24428 16078 2348 4100 1020 7540 481 80 231 
1011 EXTRA·EC 17815 5884 2324 741 1827 505 8890 3 41 . 1011 EXTRA-CE 140437 53810 21524 5808 8854 2810 47820 57 354 
1020 GLASS 1 8042 2875 813 305 454 77 1486 3 29 . 1020 CLASSE 1 48226 23906 5120 1638 1971 418 14861 55 257 
1021 EFTA COUNTR. 1701 1026 169 196 197 
428 
85 28 . 1021 A EL E 11491 7704 1533 708 761 
2392 
539 
1 
246 
1030 GLASS 2 10562 1778 1480 434 1120 5311 11 . 1030 CLASSE 2 79455 20531 15829 4116 6249 30240 97 
1031 ACP (60j 2538 396 437 56 322 67 1259 1 . 1031 ACP !rel 17557 5194 3538 850 1702 580 5881 12 1040 GLASS 1209 1030 31 2 53 93 . 1040 GLAS 3 12754 9173 574 54 434 2519 
8423.52 PtLE·DRMRS 8423.52 PILE-DRIVERS 
SONNETTES DE BATTAGE RAMIIEN 
001 FRANCE 372 162 
51 
2 148 57 3 001 FRANCE 2475 1317 40i 5 860 250 43 002 BELG.-LUXBG. 315 28 236 
21i 119 11 
002 BELG.-LUXBG. 1303 227 669 
212 as<i 4:Î 003 NETHERLANDS 1293 686 260 
1s 289 
003 PAYS-BAS 10798 5966 3718 
142 1415 004 FR GERMANY 352 
92 
29 19 004 RF ALLEMAGNE 1814 
BOS 
245 10 2 
005 ITALY 147 44 11 
31 
005 ITALIE 1275 437 29 
191 006 UTD. KINGDOM 451 54 28 336 
aâ 006 ROYAUME-UNI 2816 596 277 1752 314 007 IRELAND 93 
28 
5 
10 2 
.. 007 IRLANDE 381 
1s8 
67 48 2 008 DENMARK 40 
10 
008 DANEMARK 208 
111 008 GREECE 108 98 
5 1 
009 GRECE 223 112 
1 44 1 036 SWITZERLAND 106 54 46 036 SUISSE 893 466 379 
036 AUSTRIA 68 28 40 
70 
038 AUTRICHE 653 346 307 
196 040 PORTUGAL 73 2 1 040 PORTUGAL 284 48 20 
052 TURKEY 12 12 052 TURQUIE 160 160 
056 SOVIET UNION 152 152 056 U.R.S.S. 1129 1129 
064 HUNGARY 8 8 
35 63 064 HONGRIE 154 154 96 321 208 ALGERIA 103 5 208 ALGERIE 460 43 
212 TUNISIA 18 3i 18 212 TUNISIE 162 230 162 1 216 LIBYA 37 
6 i 1sS 216 LIBYE 231 a3 si 108i 220 EGYPT 180 12 220 EGYPTE 1337 110 
248 SENEGAL 20 7 13 248 SENEGAL 225 49 176 
280 TOGO 18 18 
13 
280 TOGO 151 151 
191 288 NIGERIA 20 7 
26 
288 NIGERIA 249 58 
191 314 GABON 26 
42 
314 GABON 191 
10i 390 SOUTH AFRICA 42 
44.oÎ 8 28 390 AFR. DU SUD 107 4390 2 4i 22 400 USA 460 400 ETATS-UNIS 4461 
404 CANADA 66 
8 3i 3 63 404 CANADA 324 7i 41 24 300 452 HAITI 45 452 HAITI 118 
508 BRAZIL 598 598 
26 si 151Î 508 BRESIL 4969 4969 239 3oB 724 612 IRAQ 327 86 612 IRA 1975 706 
628 JORDAN 155 24 
13 36 1i 
131 628 JOR lE 446 212 
1oS 118 153 
234 
632 SAUDI ARABIA 145 70 9 632 SAOUD 1297 898 23 
647 U.A.EMIRATES 113 5 10 98 647 SARAB 652 45 111 496 
664 INDIA 453 434 19 664 2431 2290 141 
676 BURMA 41 41 
16 53 
676 lE 418 418 
210 20i 706 SINGAPORE 288 219 
20 
706 SI OUR 1975 1558 
181 736 TAIWAN 41 21 
4 
736 T'AI-WAN 379 198 
21 740 HONG KONG 119 67 48 740 HONG-KONG 975 532 422 
800 AUSTRALIA 73 73 800 AUSTRALIE 296 296 
1000 W 0 R L D 7382 3620 807 128 1243 400 1140 31 15 . 1000 M 0 ND E 49827 28894 8182 888 5585 813 5273 181 81 
1010 INTRA-EC 3188 1147 428 17 1032 285 210 31 11 . 1010 INTRA-CE 21284 9185 5281 147 4773 478 1218 181 42 
1011 EXTRA-EC 4214 2473 381 108 211 105 831 4 . 1011 EXTRA-CE 28334 18710 2902 521 782 337 4054 18 
1020 GLASS 1 939 542 88 16 16 92 185 . 1020 CLASSE 1 7278 5420 723 96 116 323 600 
1021 EFTA COUNTR. 248 85 87 
93 
5 1 70 
4 
. 1021 A EL E 1818 870 706 1 44 1 196 
18 1030 GLASS 2 3100 1756 294 195 13 745 . 1030 CLASSE 2 19672 12906 2179 425 676 14 3454 
1031 ACP Jg60j 321 98 63 154 6 . 1031 ACP~ 1247 423 562 255 7 
1040 CLA 175 175 . 1040 CLA 3 1383 1383 
8423.54 SNOW-Pt.OUGHS, NOT SELF.PROPELLEO (INCL, SNOW.PLOUGH ATTACHMENTS) 8423.54 SNOW.PLOUGHS, NOT SELF-PROPEU.EO (INCL, SNOW-PLOUGH ATTACHIIENTS) 
CHASSE-NEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE-HElGE DU NO. 8103 SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEEAAEUMKAAFTWAGEN DER NR. 8103 
001 FRANCE 254 226 
3 
18 9 1 001 FRANCE 1905 1732 
18 
106 64 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 62 40 1 17 1 002 BELG.-LUXBG. 257 155 5 77 
2 
2 
003 NETHERLANDS 19 19 
1i 8 24 1 as 
003 PAYS-BAS 104 102 
111 64 169 i 253 004 FR GERMANY 135 
aâ 004 RF ALLEMAGNE 804 648 005 ITALY 89 1 
1 a2 
005 ITALIE 656 5 2 5 1 006 UTD. KINGDOM 124 28 
8 
13 006 ROYAUME-UNI 427 216 
1 41 
14 192 
008 DENMARK 34 5 21 
1 236 
008 DANEMARK 156 42 72 5 501 028 NORWAY 289 44 1 7 028 NORVEGE 976 404 6 60 
030 SWEDEN 85 21 
53 10 
5 24 35 030 SUEDE 348 178 
326 50 23 21 126 036 SWITZERLAND 347 272 10 2 036 SUISSE 2431 1973 79 3 
036 AUSTRIA 288 255 1 3 29 038 AUTRICHE 2050 1949 7 20 74 
042 SPAIN 20 17 3 042 ESPAGNE 200 171 
1 
29 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 140 139 
068 BULGARIA 11 11 066 BULGARIE 102 102 
400 USA 30 30 400 ETATS-UNIS 194 194 
728 SOUTH KOREA 21 21 728 COREE DU SUD 174 174 
732 JAPAN 40 40 732 JAPON 265 265 
800 AUSTRALIA 16 16 800 AUSTRALIE 185 185 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EllliOOo 
11423.54 8423.54 
1000 W 0 R L D 1858 1185 83 48 114 2 38 488 . 1000 M 0 ND E 11760 8842 614 283 627 13 43 1238 
1010 INTRA·EC 728 407 20 35 85 2 12 168 . 1010 INTRA..CE 4129 2902 138 218 399 13 14 449 
1011 EXTRA·EC 1229 778 83 13 29 28 320 . 1011 EXTRA..CE 7831 6040 478 87 228 29 789 
t020 CLASS t tt67 732 54 t3 29 25 3t4 . t020 CLASSE t 6986 5608 328 67 222 27 734 
t02t EFTA COUNTR. t032 603 53 t2 26 25 3t3 . t02t A EL E 594t 4604 326 63 t92 27 729 
t030 CLASS 2 44 28 9 7 . t030 CLASSE 2 479 285 t50 6 2 56 
t040 CLASS 3 tB tB . t040 CLASSE 3 t67 t67 
8423.58 PARTS OF PILE.ORIVERS AND SNOW·PLOUGHS {NOT SELF.PROPELLED) 11423.58 PARTS OF PR.E-ORIVERS AND SNOW-PLOUGHS (NOT SELF·PROPELLED) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE SONNETTES DE BAnAGE ET CHASSE-NEIGE ERBA1Z· UND EINZEL TBLE FUER RAMMEN UND SCHNEERAEUMER 
OOt FRANCE 322 t74 
toi 
32 52 40 24 OOt FRANCE 4633 3922 
4t0 
t49 275 139 148 
002 .-LUXBG. 383 32 9 235 
3t5 a6 002 BELG.-LUXBG. 140t 285 73 629 7S:Ï 4 1 003 ANOS 1356 705 243 7 
355 13 35 
003 PAYS-BAS 6040 5056 52 16 
t7o6 
t62 
2:3 004 ANY 503 
35 
25 38 33 4 004 RF ALLEMAGNE 2202 
366 
t71 66 62 32 t22 
005 1 64 25 
33 
4 
2 s6 005 ITALIE 584 157 48 56 Hi 5 18 2 006 UTO. KINGDOM 607 t6 41 449 
12i 
006 ROYAUME-UNI 3450 255 247 280t 
409 007 NO 149 
21 2 
3 t9 007 IRLANDE 592 
149 
1 6 176 
006 ARK 28 
3 
3 006 DANEMARK 21t 24 3 35 
009 E 65 1t 42 9 i 009 GRECE 214 15 160 20 t9 5 t6 2i 028 AY 25 tt 2 1 3 
114 
028 NO GE 207 101 t6 6 36 
030 SWEDEN 479 11 3 1 333 16 030 su t303 78 23 6 1069 1 t03 23 
036 SWITZERLAND 187 36 61 43 47 
2 
036S 1080 335 287 t47 309 
t9 
2 
038 AUSTRIA 116 91 t3 10 
75 
038 A E 552 434 82 t6 
t61 040 PORTUGAL 64 2 
t5 
6 040 POR AL 254 28 3 56 6 
042 SPAIN 64 1 48 042 ESPAGNE t88 tt 72 104 
048 YUGOSLAVIA 42 5 1 36 048 YOUGOSLAVIE 350 77 17 256 
056 SOVIET UNION 132 t32 
23 
056 U.R.S.S. 714 714 
t19 24 204 MOROCCO 27 4 
10 26 
204 MAROC 150 7 
2 22i 208 ALGERIA 117 8t 208 ALGERIE 1840 1366 225 
212 TUNISIA 11 
2 
tO 1 
1i 
212 TUNISIE t44 
15 
120 15 5 4 
2 216 LIBYA 48 2 27 
3 3 
2t6 LIBYE 350 32 226 
3EÏ 12 
75 
220 EGYPT 36 12 8 tO 220 EGYPTE 340 59 78 t55 
288 LIBERIA 70 70 ti 288 LIBERIA 38t 3 381 12:3 276 GHANA 17 
6EÎ 
276 GHANA t27 1 
280 TOGO. 66 
14 10 39 92 
280 TOGO 190 190 
2oé t81 222 i 159 288 NIGERIA 172 17 266 NIGERIA 856 79 
302 CAMEROON 45 6 24 15 302 CAMEROUN 222 76 40 99 7 2IÏ 314 GABON t7 4 t2 314 GABON 206 28 77 72 
372 REUNION 57 57 
5 t4 
372 REUNION 567 9 567 42 1 to9 390 SOUTH AFRICA 19 
31 3 29i té 
390 AFR. OU SUD t62 
sé 145CÏ 400 USA 374 19 6 400 ETAT$-UNIS 2250 500 44 93 95 
404 CANADA 64 7 5 52 404 CANADA 268 94 34 129 1t 
4t6 GUATEMALA 2 2 
3 
4t6 GU LA 103 
15 
103 
111 472 TRINIDAO,TOB 4 472 TRI ·1~B 126 476 NL ANTILLES 5 
11 1EÏ 
5 476 AN t36 
9i 91 13 
136 
464 VENEZUELA 28 
4 
464 VE A 201 
114 506 BRAZIL 4 
192 36 10i 1 295 
508 BR L 1t5 1 
323 2oé t3 t135 612 IRAQ 678 47 612 IRA 3342 168 1495 
6t6 IRAN 32 i 4 14 ai tB 48 616 IRAN 343 6 s:i 142 303 t83 t2 832 SAUDI ARABIA 177 27 4 832 ARABIE SAOUD 858 t17 t50 t01 134 
644 QATAR 34 13 
4 1 
21 644 QATAR 536 109 26 3 6 427 647 U.A.EMIRATES 70 41 23 647 EMIRATS ARAB 962 218 708 
649 OMAN 78 78 649 OMAN 1567 1567 
676 BURMA 10 10 676 BIRMANiE 107 
6 24 
107 
680 THAILAND 24 
2 5 
22 680 THAILANOE t35 
3 t!i 
105 
701 MALAYSIA 235 228 701 MALAYSIA 400 7 371 
703 BRUNEI 80 
s4 t5 18 1 80 703 BRUNEI 1679 281 i a2 44 24 1679 706 SINGAPORE 10t 
22 
13 706 SINGAPOUR 532 tt4 
732 JAPAN 28 1 4 1 
1 
732 JAPON 197 25 78 76 
é 
13 5 
740 HONG KONG 12 4 4 3 740 HONG-KONG 242 84 50 34 68 
800 AUSTRALIA 1t0 tB 92 800 AUSTRALIE 316 87 4 4 221 
1000 WO R L D m7 1891 1218 515 2083 507 1588 79 68 . 1000 M 0 ND E 45909 14583 7333 3233 8533 1781 8141 102 223 
1010 INTRA·EC 3474 883 485 125 1124 380 242 79 38 . 1010 INTRA..CE 19328 10047 1221 401 5898 873 780 102 124 
1011 EXTRA·EC 4244 888 733 380 ... 117 1318 31 • 1011 EXTRA..CE 28581 4538 8110 2832 3838 788 8381 .. 
1020 CLASS 1 1612 219 129 t8t 680 74 303 26 . 1020 CLASSE 1 7338 t8t8 736 831 2689 274 744 64 
102t EFTA COUNTR. 897 t55 80 61 383 3 190 25 . t021 A EL E 3481 t007 442 231 1414 31 282 54 
1030 CLASS 2 2485 341 577 208 279 43 t0t3 4 . 1030 CLASSE 2 18234 t875 52t3 t996 965 514 7837 34 
1031 ACP fr~ 471 99 153 39 45 6 129 . 103t ACP~ 2879 441 9t5 425 28t 107 530 
t040 CLAS t85 139 28 . 1040 CLAS 3 1012 843 162 5 2 
8424 AQRICULTURAL AND HORTICULTURAL MACIINERY FOR SOtL PREPARATION OR CULTIVATION (FOR EXAMPLE, PLOUGHS, HARROWS, 
CUL TIVATORS, SEEO AND FERTIUSER DISTRIBUTORS ~ LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
8424 a3~il8tt~.= =~~k =m=R~~~ == 3:oB~~~~~(FOR EXAIIPLE, PLOUGHS, HARROws, 
ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL OU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DU SPORT MASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWIRTSCHAFT UND GARTEN8AU ZUR BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EINSCHL WALZEN FUER 
RASENFLAECHEN OOER SPORTPLAE1ZE 
8424.11 MOULDBOARD PLOUGHS 8424.1t MOULDBOARD PLOUGHS 
CHARRUES A SOCS SCHARPFLUEGE 
001 FRANCE 876 379 
339 
24 45 49 53 371 DOt FRANCE 2545 t322 93CÏ 84 a2 114 118 929 002 BELG.-LUXBG. 615 t78 
t4 34 t 52 002 BELG.·LUXBG. 1808 853 34 sé 2 141 003 NETHERLANDS 738 606 34 t6 34 003 PAY5-BAS 2376 2003 84 73 94 
229 
230 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8424.tt 8424.1t 
004 FR GERMANY 366 
4:i 
59 2 38 11 1 255 004 RF ALLEMAGNE 984 
t40 
t98 7 t25 36 5 6t3 
005 ITALY 47 4 
t:i i t4 249 
005 ITALIE t50 tO 
2:i 2 52 73:i 006 UTD. KINGDOM t54t t035 229 
62 
006 ROYAUME-UNI 4926 3435 68t 
t3i 007 IRELAND t3t 
6 i t30 i 
69 007 IRLANDE 305 
ti i 22:i 
t68 
009 GREECE t39 t 009 GRECE 238 3 
036 SWITZERLAND 268 t2t t32 2 t3 036 SUISSE 869 434 405 7 23 
038 A 265 t74 35 t 55 036 AUTRICHE 74t 556 79 2 t04 
048Y A VIA 203 55 t t47 048 YOUGOSLAVIE 43t 60 
24i 
371 
084H y 270 78 t92 
4 
064 HONGRIE 683 322 
tO 204 M co 72 t 67 6 204 MAROC t94 3 t8t 3Ô 2t2 TUNISIA t86 t33 27 
i 
2t2 TUNISIE 492 397 85 
2 2t6 LIBYA t4t 
t44 
t40 2t6 LIBYE 3t7 
594 
3t5 
276 GHANA t44 54 276 GHANA 594 t4:i 268 NIGERIA 54 
tOi 96 268 NIGERIA t44 t 2t6 225 390 SOUTH AFRICA t98 
:i 2 i 
t 390 AFR. DU SUD 455 
2Ô :i :i 
t4 
404 CANADA 44 
2 
2 36 404 CANADA t26 
6 
4 96 
608 SYRIA 49 
35 
3t t6 608 SYRIE t89 
t24 
t08 75 
6t2 IRAQ 43 
i 
8 
71Î 7:Î 6t2 IRAK t63 :i 39 27i 301Î 632 SAUDI ARABIA 252 t2 68 632 ARABIE SAOUD 855 27 246 
652 NORTH YEMEN 56 t 55 i 852 YEMEN DU NRD t82 5 2 t57 t9 862 PAKISTAN 66 
i 
59 
toi 
862 PAKISTAN t20 
4 
99 
29i 728 SOUTH KOREA t09 t 728 COREE DU SUD 297 2 
1000 W 0 R L D 7288 2917 1420 892 82 97 445 14 1411 . 1000 M 0 ND E 21402 9893 3885 2051 240 247 1313 52 3721 
1010 INTRA-EC 4459 2248 888 183 63 95 137 14 1031 . 1010 INTRA-CE 13347 7587 1908 351 208 240 343 52 2880 
1011 EXTRA-EC 2831 870 752 709 9 2 308 381 • 1011 EXTRA-CE 8057 2328 1879 1700 33 7 971 1041 
t020 CLASS t tt22 373 t96 265 2 6 280 . t020 CLASSE t 3004 tt38 55t 62t 6 32 856 
t02t EFTA COUNTR. 6t2 297 t84 7 t 
2 
t t22 . t02t A EL E t806 999 5t5 t6 3 i 7 286 t030 CLASS 2 t423 2tt 356 444 7 302 tOt . t030 CLASSE 2 4406 829 tt4t t078 27 939 385 
103t ACP ~oa 353 t52 97 t4 7 2 8t . t03t ACP~ 1263 633 364 25 27 4 230 
t040 CLAS 285 85 200 . t040 CLAS 3 646 359 287 
8424.tl PLOUGHS OTHER THAN MOULDBOARD 8424.19 PLOUGHS OTHER THAN IIOULDBOARD 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
OOt FRANCE 223 7 
2Ô 54 t t2 t4t 8 OOt FRANCE 59t 28 75 t68 6 t5 359 
t5 
002 BELG.-LUXBG. 59 
5 
tO 2t 
t5 
8 002 BELG.-LUXBG. t57 t 15 52 
46 
t4 
003 NETHERLANDS 60 t 38 
t9 
t 
tô 
003 PAYS-BAS 2t9 t9 t t49 
7i 
4 
3i 004 FR GERMANY 97 25 27 2 t4 
t3i 
004 RF ALLEMAGNE 297 72 53 t2 52 
364 006 UTD. KINGDOM t96 
ti 
57 6 2 006 ROYAUME-UNI 56t 
34 
t62 t9 t6 
038 AUSTRIA 65 6 48 
5 
038 AUTRICHE t42 t4 94 
2 040 PORTUGAL t5 
t:i 
tO 
i 
040 PORTUGAL t06 
t5 
t04 
048 YUGOSLAVIA 62 
275 
48 048 YOUGOSLAVIE t23 
932 
108 
208 ALGERIA 277 2 
46 2 
208 ALGERIE 945 t3 
tt:i 4 2t2 TUNISIA tt3 65 
i 
2t2 TUNISIE 292 t75 
:i 224 SUDAN t42 
6 
t4t 224 SOUDAN 27t 
3i 
t t 286 
276 GHANA 6t 
52 
t 54 
t2 
276 GHANA 203 t 
t82 tt4 
17t 36 268 NIGERIA 589 4 52t 288 NIGERIA t957 t625 
334 ETHIOPIA 68 
7:i 
67 t 334 ETHIOPIE t99 
3t6 
t95 4 
350 UGANDA 73 i 2 t6 i 350 OUGANDA 3t6 2Ô ti 52 2 352 TANZANIA 36 tO 22 352 TANZANIE t39 48 172 370 MADAGASCAR 23 t 
t2 3Ô 
370 MADAGASCAR 176 4 
4i tt:i 390 SOUTH AFRICA 44 2 390 AFR. DU SUD t57 
:i 
3 
i 404 CANADA t26 
tti 20i li t26 i 404 CANADA 345 525 4Ô 34t 4 6t2 IRAQ 342 t5 6t2 IRAK t007 306 t32 
632 SAUDI ARABIA 9t9 6t 381 384 93 632 ARABIE SAOUD 2693 t t27 82t 1263 48t 
662 PAKISTAN tt3 t 90 22 862 PAKISTAN 207 t t52 54 
70t MALAYSIA 58 i 42 t6 70t MALAYSIA tt2 t5 87 25 706 SINGAPORE 63 t 55 706 SINGAPOUR 176 
:i 
2 t59 
728 SOUTH KOREA t1 tt 
62 
728 COREE DU SUD t99 t96 
t7:Î 800 AUSTRALIA 65 3 800 AUSTRALIE t79 6 
1000 WO R L D 4850 247 638 1175 81 33 1858 138 185 8 1000 M 0 ND E 13747 885 25n 3058 293 95 5708 378 787 5 
1010 INTRA-EC 888 13 105 150 50 29 173 138 10 . 1010 INTRA-CE 1908 51 312 448 157 72 453 378 37 5 1011 EXTRA-EC 3882 234 734 1025 11 4 1783 185 8 1011 EXTRA-CE 11843 815 2285 2813 138 23 5255 731 
1020 CLASS 1 475 25 t2 t24 3 243 68 . t020 CLASSE t t262 59 36 348 6 635 t78 
t02t EFTA COUNTR. t49 t2 t1 7t 2 
4 
t6 37 . t02t A EL E 390 4t 3t 226 5 
2:Î 23 64 5 t030 CLASS 2 3472 209 7t8 873 9 t535 tt8 6 t030 CLASSE 2 t0480 756 22t4 2t92 t30 4607 553 
t03t ACP (60) tt76 95 70 t98 6 4 790 t3 t03t ACP (60) 3799 425 329 577 t2t 23 2284 40 
8424J1 SCARIFIER$ AND CULTIVATORS II424J1 SCARIFIERS AND CULTIVATORS 
SCARFICATEURS ET CULTIVATEURS GRUBBER 
OOt FRANCE 272t t7t4 
tt4 
675 4 7 t20 201 OOt FRANCE 7290 4742 
t7Ô t6t3 20 
t4 55t 350 
002 BELG.-LUXBG. 555 235 42 t3t 
t2 
29 
i 
4 002 BELG.-LUXBG. t273 6t8 79 295 
3Ô t03 i 8 003 NETHERLANDS 576 470 38 27 
22 
17 11 003 PAYS-BAS t296 957 60 t56 
6:i 
70 21 
004 FR GERMANY 498 
2eS 
6 281 t2 90 t 86 004 RF ALLEMAGNE t14t 
489 
14 568 36 287 3 t50 
005 ITALY 364 94 
t46 
3 t 5:i t 005 ITALIE 687 t69 25i 4 4 t46 t 006 UTD. KINGDOM 454 t96 6 39 
to2 
14 006 ROYAUME-UNI t17t 545 23 t80 
751Î 26 007 IRELAND t61 53 4 
4 
2 007 IRLANDE 902 t3t 7 
25 
6 
008 DENMARK 44 20 20 008 DANEMARK t55 80 50 
009 GREECE 290 3 
5 
242 45 
9i 
009 GRECE 8tt 6 i 627 178 12i 028 NORWAY t32 t2 6 t8 028 NORVEGE 242 40 t4 54 
030 SWEDEN t36 t2 27 47 4 46 030 SUEDE 30t 38 50 89 36 68 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOa 
1424.21 8424.21 
032 FINLAND 80 59 8à s8 i 12 21 032 FINLANDE 179 180 86 195 j 2 17 036 SWITZERLAND 361 208 2 036 SUISSE 896 560 45 3 
038 AUSTRIA 697 657 1 24 8 6 1 038 AUTRICHE 1297 1209 2 49 17 18 2 
040 PORTUGAL 72 5 58 9 
t5 
040 PORTUGAL 273 14 234 25 
32 048 YUGOSLAVIA 56 13 28 048 YOUGOSLAVIE 189 38 119 
062 CZECHOSLOVAK 70 70 
i 2 
062 TCHECOSLOVAQ 286 286 
5 ti 064 HUNGARY 285 282 
110 244 4Ô 064 HONGRIE 946 930 2o4 49i 103 212 TUNISIA 397 3 212 TUNISIE 812 8 
216 LIBYA 1081 6 930 24 151 216 LIBYE 1883 33 1576 93 307 220 EGYPT 57 27 220 EGYPTE 275 149 
224 SUDAN 113 2 
li 
51 60 224 SOUDAN 301 10 
s6 179 :i 112 322 ZAIRE 17 6 2 1 
25 
322 ZAIRE 107 30 11 7 55 390 SOUTH AFRICA 240 69 30 3 113 390 AFR. DU SUD 721 218 85 10 2 371 
400 USA 387 137 13 31 
10 
99 107 400 ETAT5-UNIS 1070 452 83 76 
22 
310 149 
404 CANADA 97 28 7 46 6 404 CANADA 233 80 18 93 20 
472 TRINIDAD,TOB 34 
i 
34 472 TRINIDAD,TOB 122 1 
2 
121 
624 ISRAEL 82 
295 
61 
11i 
824 ISRAEL 152 5 145 
324 632 SAUDI ARABIA 684 3 275 632 ARABIE SAOUD 1730 16 428 962 
652 NORTH YEMEN 148 1 140 1 6 652 YEMEN DU NRD 296 6 269 4 17 
662 PAKISTAN 191 67 83 29 12 662 PAKISTAN 425 220 117 82 26 
BOO AUSTRALIA 105 76 6 22 1 BOO AUSTRALIE 347 206 28 112 1 
1000 W 0 R L D 11634 4722 572 3813 214 43 1388 82 1020 . 1000 M 0 ND E 29330 12304 1131 7741 807 127 5228 185 2027 
1010 INTRA-EC 5855 2855 280 1417 198 30 423 54 318 . 1010 INTRA..CE 14708 7588 444 3339 581 80 2002 151 583 
1011 EXTRA-EC 5978 1787 312 2188 16 13 885 7 702 . 1011 EXTRA..CE 14624 4738 687 4402 48 47 3228 15 1485 
1020 CLASS 1 2440 1280 165 359 10 9 302 7 308 . 1020 CLASSE 1 5973 3031 318 1033 22 26 1053 15 475 
1021 EFTA COUNTR. 1479 956 113 192 
5 
8 50 160 . 1021 A EL E 3198 2030 145 582 
11i 
24 180 237 
1030 CLASS 2 3180 136 146 1838 1 660 394 . 1030 CLASSE 2 7401 469 370 3370 9 2155 990 
1031 ACP s<ra 269 16 31 62 5 1 141 13 . 1031 ACP~ 886 63 147 210 18 7 407 34 
1040 CLA 359 351 1 3 4 . 1040 CLAS 3 1251 1216 5 12 18 
8424.23 HARROW$ 8424.23 HARROWS 
HERSES EGGEN 
001 FRANCE 7459 2572 
167 
2318 2077 34 458 001 FRANCE 21083 8937 
43i 
5400 5915 88 743 
002 BELG.-LUXBG. 1035 292 314 252 
9 10 
10 002 BELG.-LUXBG. 2701 723 719 BOO 36 32 28 003 NETHERLANDS 552 280 48 54 
773 i 
151 003 PAY5-BAS 1069 527 90 147 
2452 3 
237 
004 FR GERMANY 3618 
137 
573 1636 7 
15 
628 004 RF ALLEMAGNE 9200 
3tli 
1652 3934 16 
23 
1143 
005 ITALY 757 38 
252 
402 
29 
167 005 ITALIE 1883 67 
627 
1040 
80 
235 
006 UTD. KINGDOM 3070 186 560 1753 
132 
290 006 ROYAUME-UNI 9175 610 1660 5518 
278 
480 
007 IRELAND 210 6 3 
25 
10 59 007 IRLANDE 454 21 7 
62 
56 92 
008 DENMARK 77 23 18 2 9 
824 
008 DANEMARK 210 77 46 7 18 
995 028 NORWAY 824 
16 5 
028 NORVEGE 995 48 2Ô 030 SWEDEN 874 
i 
853 030 SUEDE 1507 
5 
1441 
032 FINLAND 236 
ali 42 398 9 i 226 032 FINLANDE 317 241Ï 100 998 27 4 285 038 SWITZERLAND 861 110 5 19 036 SUISSE 1706 321 9 28 
038 AUSTRIA 795 451 5 98 188 55 038 AUTRICHE 1594 730 11 188 549 116 
048 YUGOSLAVIA 385 14 1 249 
42 
121 048 YOUGOSLAVIE 947 19 675 
127 
253 
052 TURKEY 42 
2335 2 16 
052 TURQUIE 127 
344Ô 6 46 056 SOVIET UNION 2373 
4i B4 20 056 U.R.S.S. 3542 114 149 50 212 TUNISIA 533 408 
16 :i 212 TUNISIE 1010 747 9!Ï j 224 SUDAN 25 3 2 1 224 SOUDAN 122 11 4 1 
276 GHANA 45 1 
5 2!Ï 44 i 276 GH 120 2 li 8!Ï 118 3 288 NIGERIA 1134 32 1067 288 NI 3338 79 3159 
350 UGANDA 80 79 
3i 
1 
ti i 275 350 A 206 204 82 2 si 4 47i 390 SOUTH AFRICA 330 6 
i 
390 SUD 829 21 
i 400 USA 651 50 6 235 351 14 400 T5-UNIS 1652 170 4 764 691 26 404 CANADA 119 19 
12 
14 43 37 404 CANADA 271 69 36 44 82 72 612 IRAQ 139 6 
62 
121 612 IRAK 330 20 
239 
274 
632 SAUDI ARABIA 81 13 6 632 ARABIE SAOUD 294 37 18 
700 INDONESIA 56 
:i 56 700 INDONESIE 114 6 114 706 SINGAPORE 137 4:i i 242 134 27 706 SINGAPOUR 345 133 2 802 339 45 732 JAPAN 314 1 
t5 
732 JAPON 984 2 34 BOO AUSTRALIA 180 32 108 5 BOO AUSTRALIE 455 80 332 9 
1000 WO R L D 27190 4440 4387 5808 8231 53 2130 29 4332 . 1000 M 0 ND E 87850 13371 8810 13347 18885 152 5884 83 7458 
1010 INTRA·EC 18781 3498 1405 4800 5288 50 167 29 1773 . 1010 INTRA..CE 45804 11217 4154 10881 15766 140 352 83 2979 
1011 EXTRA-EC 10400 143 2882 1008 962 3 1983 2558 . 1011 EXTRA..CE 22248 2154 4758 2458 3077 11 5312 4480 
1020 CLASS 1 5274 702 92 776 936 1 484 2303 . 1020 CLASSE 1 11390 1480 216 1943 2940 4 962 3845 
1021 EFTA COUNTR. 3226 556 48 494 311 1 8 1808 . 1021 A EL E 6191 1024 111 1184 919 4 18 2931 
1030 CLASS 2 2721 231 536 219 24 2 1478 231 . 1030 CLASSE 2 7193 838 1100 457 129 7 4293 569 
1031 ACP Jra 1469 138 107 51 16 2 1142 33 . 1031 ACP ~ 4330 359 295 134 99 7 3362 74 1040 CLA 2406 10 2335 13 3 22 25 . 1040 CLAS 3 3681 35 3440 55 8 57 66 
8424.25 IIOTOR HOE8 8424.25 MOTORHOES 
MOTOHOUES MOTORHACKEN 
001 FRANCE 576 75 
5 
485 16 001 FRANCE 2495 640 
30 
1768 87 
002 BELG.-LUXBG. 114 30 78 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 573 243 299 1 
4 9 003 NETHERLANDS 50 16 
2 
32 
i 
003 PAYS-BAS 275 175 
25 
87 
004 FR GERMANY 73 
11i 
70 004 RF ALLEMAGNE 367 2o4 334 8 2 005 ITALY 18 2:i 005 ITALIE 206 loB i 006 UTD. KINGDOM 24 1 006 ROYAUME-UNI 121 12 
4 009 GREECE 599 43 556 009 GRECE 3134 342 2788 
231 
232 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des tl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexel EUR 10 jDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. [ UK 1 freland 1 Danmark 1 'EX!IaOa 
8424.25 8424.25 
030 SWEDEN 45 2 
2 
43 030 SUEDE 139 11 
12 
122 6 
036 SWITZERLAND 81 38 41 036 SUISSE 517 312 193 
038 AUSTRIA 87 31 56 038 AUTRICHE 413 260 153 
040 PORTUGAL 294 3 291 040 PORTUGAL 1284 24 1260 
042 SPAIN 216 20 196 042 ESPAGNE 1226 181 1045 
046 MALTA 53 
sei 53 046 MALTE 328 3 325 048 YUGOSLAVIA 918 858 048 YOUGOSLAVIE 5907 440 5487 
056 SOVIET UNION 59 1 58 058 U.R.S.S. 294 5 289 
064 HUNGARY 111 111 064 HONGRIE 539 1 538 
202 CANARY ISLES 59 
1 
59 202 CANARIES 287 1 
5 
266 
220 EGYPT 258 
8 
257 220 EGYPTE 1358 1 1352 
390 SOUTH AFRICA 20 12 390 AFA. DU SUD 141 66 75 
400 USA 248 49 199 400 ETATS-UNIS 968 311 657 
404 CANADA 70 70 404 CANADA 212 
1 
212 
512 CHILE 17 
1 
17 512 CHILI 103 
:i 102 600 CYPRUS 38 37 600 CHYPRE 241 238 
604 LEBANON 75 75 604 LIBAN 388 368 
608 SYRIA 95 95 608 SYRIE 489 489 
1000 W 0 R LD 4355 408 13 3815 18 2 3 . 1000 M 0 ND E 22883 3375 102 19088 80 12 11 7 
1010 INTRA·EC 1481 184 7 1288 18 2 3 • 1010 INTRA-CE 7287 1834 58 5483 88 12 11 7 1011 EXTRA-EC 2873 222 5 2848 • 1011 EXTRA-CE 15428 1741 42 13834 2 
1020 CLASS 1 2095 216 2 1877 . 1020 CLASSE 1 11390 1675 12 9697 8 
1021 EFTA COUNTR. 545 79 2 464 . 1021 A EL E 2509 663 12 1828 
2 
8 
1030 CLASS 2 604 5 4 595 . 1030 CLASSE 2 3174 59 31 3082 
1040 CLASS 3 175 1 174 . 1040 CLASSE 3 862 7 855 
8424.21 RIPPERS, WEEDERS, GRUB8ERS AND HOES, EXCEPT IIOTOR HOES 8424.21 RIPPERS, WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT IIOTOR HOES 
EXTIRPATEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL. IIOTOHOUES VIELFACHGERAETE UHD HACKIIWCHIIEN, AUSGEN. IIOTORHACIŒN 
001 FRANCE 2321 110 
1!Ï 
2177 1 27 6 001 FRANCE 5832 422 
72 
5314 3 84 9 
002 BELG.·LUXBG. 529 33 447 30 
2 
002 BELG.·LUXBG. 1315 128 1031 84 
7 003 NETHERLANDS 348 56 14 276 
21 1!Ï 
003 PAYS·BAS 1015 178 37 793 46 42 004 FR GERMANY 1734 
6 
121 1585 8 
1 
004 RF ALLEMAGNE 4190 
12 
380 3702 20 
005 ITALY 59 35 
1372 
1 
11 
16 005 ITALIE 119 77 
3352 
3 
1 20 
27 
006 UTD. KINGDOM 1519 4 94 9 
8 
29 008 ROYAUME-UNI 3816 20 277 52 
20 
94 
007 IRELAND 59 
1 
16 29 4 2 007 IRLANDE 138 1 42 70 3 2 
009 GREECE 978 326 651 
8 
009 GRECE 2699 5 795 1899 
14 028 NORWAY 167 
4 
6 153 028 NORVEGE 407 
24 
14 379 
1 030 SWEDEN 130 43 54 
2 
29 030 SUEDE 296 109 113 
14 
49 
032 FINLAND 114 2 9 100 
2 
1 032 FINLANDE 267 14 21 215 
6 
3 
036 SWITZERLAND 322 36 6 278 4 036 SUISSE 989 195 23 765 2s 038 AUSTRIA 281 31 7 239 038 AUTRICHE 773 199 16 533 
040 PORTUGAL 170 2 11 157 
:i 040 PORTUGAL 538 5 30 503 9 042 SPAIN 57 
20 
2 52 042 ESPAGNE 312 36 4 299 048 YUGOSLAVIA 193 173 
4 
048 YOUGOSLAVIE 688 832 
16 064 HUNGARY 29 10 15 064 HONGRIE 122 61 45 
216 LIBYA 77 
4 ri 77 216 LIBYE 254 24 71 254 220 EGYPT 50 29 
55 
220 EGYPTE 184 89 
164 288 NIGERIA 58 1 9 TT 288 NIGERIA 169 5 26 206 390 SOUTH AFRICA 87 1 
2 2 
390 AFA. DU SUD 237 5 
5 :i 400 USA 968 1 157 806 400 ETATS-UNIS 3130 8 535 2579 
404 CANADA 231 3 7 221 404 CANADA 706 10 23 673 
412 MEXICO 51 7 44 412 MEXIQUE 217 2 215 
524 URUGUAY 45 45 
8 
524 URUGUAY 159 159 2ci 600 CYPRUS 44 44 36 600 CHYPRE 137 354 117 812 IRAQ 72 28 
6 
612 IRAK 478 124 
27 624 ISRAEL 77 46 1 71 624 ISRAEL 218 28!Ï 2 191 832 SAUD! ARABIA 78 20 11 632 ARABIE SAOUD 364 27 46 
800 AUSTRALIA 127 1 24 101 1 800 AUSTRALIE 375 9 66 293 7 
1000 W 0 R L D 11301 432 1038 8488 71 38 88 11 131 8 1000 M 0 ND E 31231 2121 2811 25201 222 118 302 20 318 20 
1010 INTRA·EC 7581 210 838 8524 85 38 8 11 71 • 1010 INTRA-CE 18184 773 1708 18188 181 112 20 20 173 
20 1011 EXTRA-EC 3738 222 400 2882 8 2 80 58 8 1011 EXTRA-CE 12048 1348 1201 8015 32 8 282 142 
1020 CLASS 1 2882 102 284 2437 6 2 5 46 . 1020 CLASSE 1 8786 508 872 7250 31 6 32 87 
1021 EFTA COUNTR. 1190 74 83 980 5 2 2 44 . 1021 A EL E 3290 438 213 2509 26 6 14 84 
20 1030 CLASS 2 824 106 116 509 75 10 8 1030 CLASSE 2 3109 752 329 1719 250 39 
1031 ACP ra 149 6 55 31 57 4 . 1031 ACP JsSW 438 39 133 95 1 171 16 1040 CLAS 34 14 16 . 1040 CLA 3 152 88 47 
8424J1 SPACING DRILLS 8424J1 SPACING DRILLS 
SEIIOIRS DE PRECISION, A COIIIIANDE CENTRALE EINZELKORNDRILLGERAETE UND -IIASCHINEN IIIT ZENTIW.ANTREB 
001 FRANCE 181 53 
1oè 
125 1 2 001 FRANCE 542 231 
384 
270 24 1 16 
002 BELG.·LUXBG. 166 30 22 8 
7 1 
002 BELG.-LUXBG. 700 217 59 40 
17 !Ï 003 NETHERLANDS 303 214 64 17 
18 1 
003 PAYS-BAS 1391 1108 209 48 
1o4 2 004 FR GERMANY 328 32 40 248 4 17 004 RF ALLEMAGNE 1060 132 147 639 18 150 ~ ITf~YI<INr.>DOM 429 397 1 16 1 005 ITALIE 1425 1293 9 28 5 128 80 30 006 ROYAUME-UNI 641 470 129 
008 i;,i~~r 28 12 1s 152 16 008 DANEMARK 125 59 46 451 66 009 CE 166 1 1 38 11 009 GRECE 500 3 7 161 se 030 EDEN 99 48 1 1 030 SUEDE 493 252 7 4 1 036 SWITZERLAND 91 20 70 
17 
036 SUISSE 369 127 235 2 
1oS 038 AUSTRIA 175 83 26 49 038 AUTRICHE 657 383 64 104 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'E>.llaOa Nimexe 'E).MOa 
11424.31 11424.31 
040 PORTUGAL 53 3 8 31 i 9 2 040 PORTUGAL 192 19 30 93 21i 43 7 042 SPAIN 209 4 119 79 042 ESPAGNE 635 19 355 233 
048 YUGOSLAVIA 50 36 1 13 048 YOUGOSLAVIE 277 229 4 44 
12 062 CZECHOSLOVAK 85 82 2 
30 
062 TCHECOSLOVAQ 608 588 8 
143 064 HUNGARY 223 193 i 064 HONGRIE 1643 1500 41 208 ALGERIA 14 7 
a2 1 
208 ALGERIE 113 72 
261 4 224 SUDAN 83 
9 1072 
224 SOUDAN 285 
si 3115 390 SOUTH AFRICA 1130 45 4 390 AFR. DU SUD 3399 192 
6 
25 
400 USA 227 5 157 2 63 400 ETATS-UNIS 1063 58 465 11 523 
832 SAUDI ARABIA 106 i 106 34 632 ARABIE SAOUD 284 6Ô 282 2 112 732 JAPAN 41 
26 i 732 JAPON 172 118 si 800 AUSTRALIA 62 29 800 AUSTRALIE 326 151 
1000 WO R L D 4543 973 2189 1000 35 22 241 18 87 . 1000 M 0 ND E 17830 5941 8908 2794 227 129 1495 29 310 
1010 INTRA-EC 1745 422 851 594 27 12 51 18 2 • 1010 INTRA-cE 8438 2218 2208 1488 177 38 294 29 7 
1011 EXTRA-EC 2797 551 1537 438 8 10 190 85 • 1011 EXTRA-cE 11392 3722 4898 1329 50 93 1201 302 
1020 CLASS 1 2169 248 1490 220 7 1 147 56 . 1020 CLASSE 1 7774 1388 4432 682 35 9 991 237 
1021 EFTA COUNTR. 430 156 105 81 1 85 22 . 1021 A EL E 1780 796 336 202 1 9 311 125 
1030 CLASS 2 301 22 34 215 9 13 8 . 1030 CLASSE 2 1226 183 180 643 14 84 68 54 
1031 ACP frj 110 2 9 85 1 13 . 1031 ACP ~~ 390 11 40 270 7 62 t:i 1040 CLAS 325 281 13 30 . 1040 CLAS 3 2394 2152 86 143 
11424.39 DRILLS OTHER THAN SPACING DRILLS 11424.39 DRW OTHER THAN SPACING DRILLS 
SEMOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COMMANDE CENTRALE SAEMASCHINEN, NICHT IN 11424.31 ENTHALTEN 
001 FR E 1128 878 
189 
109 2 11 2 126 001 FRANCE 4014 3411 
66Ô 227 9 56 11 300 002 .-LUXBG. 386 81 41 42 
6 i 35 002 BELG.-LUXBG. 1246 285 95 130 29 41 76 003 NOS 384 209 42 2 
s4 118 13 003 PAYS-BAS 1382 867 156 7 164 282 1!Î 004 NY 926 
36 
125 48 7 1 678 004 RF ALLEMAGNE 2470 
170 
434 200 18 14 1621 
005 1 153 40 ti 10 3 77 005 ITALIE 525 151 ali 1 4 13 199 006 UTD. KINGDOM 630 293 35 
95 
272 006 ROYAUME-UNI 2558 1472 151 58 
453 
776 
007 IRELAND 113 1 
22 35 
17 007 IRLANDE 496 6 
82 to4 4 
37 
009 GREECE 62 3 
6 
1 009 GRECE 206 13 
14 
3 
028 NORWAY 277 
1 3 
271 028 NORVEGE 937 3 1 
li 
919 
030 SWEDEN 524 
139 :i 1 520 030 SUEDE 1580 9 48li 10 16 1583 038 SWITZERLAND 263 96 25 038 SUISSE 1050 485 3 67 
038 AUSTRIA 220 75 19 12 3 110 038 AUTRICHE 661 304 72 35 7 11 232 
040 PORTUGAL 36 
40 
1 2 1 32 040 PORTUGAL 164 
132 
3 26 16 119 
042 SPAIN 148 89 19 042 ESPAGNE 494 277 85 
068 BULGARIA 43 43 
s1 2i 068 BULGARIE 314 314 110 9:i 204 MOROCCO 79 1 
4 tli 
204 MAROC 208 6 
t:i to:i 212 TUNISIA 46 
10 
24 212 TUNISIE 199 
si 84 286 NIGERIA 131 
63 
121 286 NIGERIA 660 
219 
803 
390 SOUTH AFRICA 72 2 
23 
7 
1 
390 AFR. DU SUD 341 11 
a3 111 6 400 USA 39 
:j 9 6 400 ETATS-UNIS 234 3 26 116 832 SAUDI ARABIA 86 3 
5 
7 73 832 ARABIE SAOUD 443 14 24 
46 
37 368 
732 JAPAN 97 6 86 732 JAPON 359 23 290 
1000 W 0 R L D 6239 1829 844 431 118 25 327 3 2552 13 1000 M 0 ND E 22141 7854 3318 1384 407 110 1775 13 7281 19 
1010 INTRA-EC 3802 1507 455 254 108 24 112 3 1325 13 1010 INTRA-cE 12884 8257 1843 727 370 104 537 13 3294 19 
1011 EXTRA-EC 2438 321 489 177 7 1 215 1229 • 1011 EXTRA-CE 9179 1597 1878 857 37 8 1238 3988 
1020 CLASS 1 1775 236 283 139 4 45 1068 . 1020 CLASSE 1 6108 1003 934 536 19 2 343 3271 
1021 EFTA COUNTR. 1350 172 160 27 4 11 976 . 1021 A EL E 4494 785 564 116 19 2 57 2951 
1030 CLASS 2 604 33 206 38 3 167 156 . 1030 CLASSE 2 2621 191 742 121 18 5 885 679 
1031 ACP ~Oj 264 20 98 3 3 135 4 . 1031 ACP ~~ 1246 124 397 5 16 5 683 16 
1040 CLAS 60 52 4 4 . 1040 CLA 3 450 402 30 18 
11424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 11424.40 PLANTERS AND TRANSPLANTERS 
PLANTOIRS ET REPIQUEUSES PFLAJIZ. UND PIKERMASCHIIŒN 
001 FRANCE 156 87 i 37 7 25 001 FRANCE 862 445 25 91 85 81 5 002 -LUXBG. 44 13 6 17 
5 
002 BELG.-LUXBG. 130 59 7 34 
tli 003 NOS 141 133 2 1 
32 
003 PAYS-BAS 602 569 8 5 
ei 2 004 NY 39 
24 
4 1 1 
t3 
004 RF ALLEMAGNE 121 
121 
14 4 1 5 
ai 006 DOM 81 10 14 
tli 
006 ROYAUME-UNI 301 25 88 
143 030S 27 5 1 3 030 SUEDE 212 45 3 21 
li 4 038S 24 21 1 1 
73 
036 SUISSE 130 101 2 14 
145 048 y 78 4 1 048 YOUGOSLAVIE 156 8 3 é 062 c 28 25 
13 
2 062 TCHECOSLOVAQ 155 138 
105 
11 
220E 14 1 
14 as 220 EGYPTE 110 5 56 62 288 NIGERIA 100 1 
10 1 
288 NIGERIA 123 5 
72 4 390 SOUTH AFRICA 26 11 4 390 AFR. DU SUD 139 48 15 
4 404 CANADA 41 34 
4Ô 6 404 CANADA 141 123 1 13 li 832 SAUDI ARABIA 44 3 832 ARABIE SAOUD 140 13 118 
1000 W 0 R L D 1003 404 104 124 101 39 125 13 20 73 1000 M 0 ND E 3888 1875 438 352 443 133 277 87 155 148 
1010 INTRA-EC 480 270 38 48 75 38 9 13 20 • 1010 INTRA-CE 2017 1252 105 130 318 120 25 87 1sS 145 1011 EXTRA-EC 513 134 88 75 28 3 118 73 1011 EXTRA-CE 1888 823 334 222 125 13 252 
1020 CLASS 1 271 95 34 6 21 3 19 20 73 1020 CLASSE 1 1095 420 137 24 91 13 116 149 145 
1021 EFTA COUNTR. 95 41 20 
69 
12 3 
9li 
19 . 1021 A EL E 496 215 48 1 70 13 4 145 
1030 CLASS 2 215 13 32 3 . 1030 CLASSE 2 617 64 197 198 22 138 
1031 ACP (60j 125 3 18 14 3 87 . 1031 ACP ~~ 247 20 87 57 13 70 é 1040 CLASS 28 25 2 . 1040 CLAS 3 156 138 12 
233 
234 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·exxooa 
8424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 1424.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES DUENGERSTREUER ODER ·YERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 3604 1444 
16 
353 1712 9 1 85 001 FRANCE 12608 5646 
90 
765 5905 29 9 254 
002 BELG.-LUXBG. 549 153 24 349 
52 2 
7 002 BELG.-LUXBG. 1799 471 62 1159 
186 52 
17 
003 NETHERLANDS 382 271 12 11 
71:i :i 
14 003 PAYS-BAS 1230 890 41 23 
2431 15 
38 
004 FR GERMANY 980 
49 
17 40 5 1 201 004 RF ALLEMAGNE 3030 
156 
63 104 19 7 391 
005 ITALY 290 55 
2 
180 
2 s4 6 005 ITALIE 849 184 8 490 9 300 19 006 UTD. KINGDOM 1422 258 145 742 56 189 006 ROYAUME-UNI 5102 1109 673 2463 145 540 007 ND 483 70 8 21 256 52 007 IRLANDE 1571 247 19 46 995 119 
008 ARK 71 3 5 63 
t5 
008 DANEMARK 217 16 46 153 2 
31 009 CE 47 
2 
21 11 009 GRECE 119 
8 
46 42 
024 D 38 
6 
5 31 024 ISLANDE 128 
25 
17 103 
028 NORWAY 437 54 65 312 028 NORVEGE 1276 196 234 821 
030 SWEDEN 507 130 1 32 345 030 SUEDE 1502 419 :i 142 
941 
032 FINLAND 384 1 
16 134 1 382 032 FINLANDE 890 5 4:i 54i 4 882 038 SWITZERLAND 282 105 10 16 036 SUISSE 1094 418 35 47 
038 AUSTRIA 279 108 5 88 97 1 
19 
038 AUTRICHE 914 396 18 143 350 7 38 040 PORTUGAL 70 18 i 23 10 040 PORTUGAL 189 59 i 55 37 042 SPAIN 137 14 i 122 042 ESPAGNE 426 33 t5 386 204 MOROCCO 29 1 18 3 204 MAROC 101 5 70 11 
212 TUNISIA 111 9 93 9 
24 
212 TUNISIE 224 34 168 22 
2 359 288 NIGERIA 24 
8 52 
288 NIGERIA 381 
3:i 378 ZAMBIA 60 
9:i 10 t5 
378 ZAMBIE 186 
300 22 
153 
3i 390 SOUTH AFRICA 150 32 390 AFR. DU SUD 473 114 
400 USA 469 12 
29 
168 254 
4 
35 400 ETATS-UNIS 1481 55 
ali 416 911 ti 99 404 CANADA 69 4 1 28 3 404 CANADA 223 15 5 97 6 
632 SAUD! ARABIA 31 3 i 21 3 4 632 ARABIE SAOUD 177 13 1 109 20 34 732 JAPAN 90 8 
21 
75 
t:i 
6 732 JAPON 300 27 4 
59 
249 
10:i 
20 
800 AUSTRALIA 242 47 119 42 800 AUSTRALIE 865 172 438 93 
804 NEW ZEALAND 32 25 4 3 804 NOUV.ZELANDE 146 118 18 10 
1000 W 0 R L D 11458 2103 428 851 5163 68 112 87 1845 • 1000 M 0 ND E 36318 10818 1571 2090 17734 248 755 315 4787 
1010 INTRA-EC 7788 2249 252 477 4027 87 80 87 589 • 1010 INTRA..CE 28524 8535 1089 1101 13637 243 214 315 1410 
1011 EXTRA-EC 3870 854 178 374 1137 1 52 1278 • 1011 EXTRA-CE 11791 2281 501 889 4097 5 541 3377 
1020 CLASS 1 3224 625 46 339 977 19 1218 1020 CLASSE 1 9953 2126 155 887 3539 125 3121 
1021 EFTA COUNTR. 1988 419 16 114 342 i 2 1105 1021 A EL E 5991 1501 56 266 1326 5 11 2631 1030 CLASS 2 442 27 130 35 159 33 57 1030 CLASSE 2 1808 129 346 102 554 416 256 
1031 ACP (60) 123 9 14 71 1 28 1031 ACP (60) 728 49 65 216 5 393 
IG4.5I IWIURE SPREAOERS 1424.59 MAHURE SPREADERS 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CIIMIOUES DUENGERSTREUER ODER -YERTEilER, AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 684 20 26ci 615 s2 21 3 5 001 FRANCE 1416 54 391 1285 si 55 5 17 002 BELG.-LUXBG. 413 30 41 4ci !Î 2 002 BELG.-LUXBG. 628 61 109 sa 2ci 4 003 NETHERLANDS 271 27 179 14 
!Î 
003 PAYS-BAS 460 67 258 43 
18 004 FR GERMANY 376 i 298 41 6 375 22 004 RF ALLEMAGNE 841 2 652 103 19 844 49 006 UTD. KINGDOM 504 81 12 23 2 
19!Î 10 
006 ROYAUME-UNI 1200 221 33 67 5 
47:i 
28 
007 fRELAND 274 20 39 16 007 IRLANDE 628 52 75 28 
009 GREECE 93 93 46 009 GRECE 185 185 100 024 !CELANO 48 3ci 21 024 ISLANDE 100 86 35 028 NORWAY 52 
6 s4 1 028 NORVEGE 105 2:i 134 
4 
030 SWEDEN 169 11 
3:i 
15 63 030 SUEDE 387 16 
s:i 16 198 038 SWITZERLAND 235 23 111 68 036 SUISSE 496 86 198 149 
038 AUSTRIA 99 16 63 i 038 AUTRICHE 224 52 172 i 048 YUGOSLAVIA 177 144 2ci 32 t5 048 YOUGOSLAVIE 241 136 3:i 104 41 220 EGYPT 69 3 31 220 EGYPTE 197 10 113 
390 SOUTH AFRICA 51 18 27 6 390 AFR. DU SUD 140 65 64 11 
400 USA 389 
2 4 
389 400 ETATS-UNIS 1036 
t5 1!Î 1038 632 SAUD! ARABIA 45 39 632 ARABIE SAOUD 162 128 
1000 WO R L D 4195 274 1130 1851 132 102 338 375 193 . 1000 M 0 ND E 9318 528 2315 3947 201 210 773 844 488 
1010 INTRA-EC 2828 80 885 859 131 69 211 375 38 . 1010 INTRA..CE 5438 205 1823 1839 184 147 488 844 88 
1011 EXTRA-EC 1584 193 284 791 1 33 127 155 • 1011 EXTRA-CE 3879 323 893 2108 17 63 275 400 
1020 CLASS 1 1279 189 163 677 33 77 120 . 1020 CLASSE 1 2953 301 401 1771 63 146 271 
1021 EFT A COUNTR. 840 45 185 216 i 33 63 118 . 1021 A EL E 1401 162 333 458 ti 63 120 285 1030 CLASS 2 261 4 81 108 32 35 . 1030 CLASSE 2 858 20 290 320 82 129 
1031 ACP (60) 50 2 34 14 . 1031 ACP (60) 217 5 182 30 
8424.80 AGRICULTURAL AND HORTICUL TUIW. IIACIIIIIERY NOT W1T11N 8424.11-511 8424.80 AGRICUL TURAL AND HORTICULTURAL MACIINERY NOT WITIIIN 8424.11-511 
MACIINES ET APPAREILS AGRICOLES OU HORTICOLES, NON REPR.SOUS 8424.11 A 58 IIASCIIINEN, APPARATE UND GERAETE, NICHT IN 8424.11 • 58 ENTH. 
001 FRANCE 2764 331 29i 1806 72 180 247 128 001 FRANCE 7867 1165 900 4596 344 294 1253 215 002 BELG.-LUXBG. 1115 191 207 393 
21i 
25 2 002 BELG.-LUXBG. 2642 646 496 500 
871 
96 4 
003 NETHERLANDS 1148 322 174 329 
216 
100 4:i 6 003 PAYS-BAS 3202 665 404 890 914 355 154 
17 
004 FR GERMANY 3299 
21Ï 1921 550 48 254 207 
004 RF ALLEMAGNE 8183 
152 
4347 1474 212 728 354 
005 ITALY 549 472 
50:i 
10 11 27 
401 
1 005 ITALIE 1275 632 
1246 
52 35 200 94ci 4 006 UTO. KINGDOM 1864 315 381 149 7 85i 128 006 ROYAUME-UNI 5214 834 1065 899 48 tss6 182 007 1 D 986 1 32 26 89 1 007 IRLANDE 2093 4 115 70 35 2 1 
0080 ARK 294 47 188 22 18 6 19 1 008 DANEMARK 554 87 271 90 42 42 64 2:i 009G CE 527 5 2 494 1 18 009 GRECE 1838 15 11 1716 4 27 
028 N AV 621 14 3 1 
2 1 
5 598 028 NORVEGE 738 79 12 6 
24 
1 30 610 
030 SWEDEN 292 45 25 50 16 153 030 SUEDE 787 185 68 207 3 84 216 
032 FINLAND 42 2 4 33ci 3 1 i 32 032 FINLANDE 121 12 23 992 21 6 16 
59 
038 SWITZERLAND 720 203 124 8 46 8 038 SUISSE 2292 642 433 60 139 10 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellll40o 
8424.811 8424.80 
038 AUSTRIA 580 204 20 304 25 9 13 5 038 AUTRICHE 1969 809 115 740 93 67 139 6 
040 PORTUGAL 306 
6 39 
275 4 25 1 1 040 PORTUGAL 1017 1 
113 
990 8 10 7 1 
042 SPAIN 158 98 3 11 1 042 ESPAGNE 667 13 424 20 96 1 
048 YUGOSLAVIA 161 53 3 104 1 048 YOUGOSLAVIE 450 68 8 370 4 
052 TURKEY 16 1 
8 
15 
9 46 i 052 TURQUIE 154 13 47 141 48 214 058 SOVIET UNION 72 8 
6 
056 U.R.S.S. 436 69 
27 
5li 
062 CZECHOSLOVAK 23 7 
4 
10 
6 5 
062 TCHECOSLOVAQ 211 106 
26 
78 
13 79 064 HUNGARY 51 28 2 6 064 HONGRIE 257 83 7 49 
068 BULGARIA 24 7 6 11 
5 
068 BULGARIE 149 72 21 51 
32 
1 4 
204 MOROCCO 226 3 80 138 
i 
204 MAROC 654 11 303 308 
208 ALGERIA B9 83 5 208 ALGERIE 235 
2 
211 20 4 
212 TUNISIA 423 233 190 
2 3 
212 TUNISIE 857 532 323 
12 216 LIBYA 78 
i 
37 36 
2i 
216 LIBYE 2076 
4 
1883 179 
177 
2 
220 EGYPT 3B 6 10 220 EGYPTE 241 28 32 
224 SUDAN 44 
95 
44 
i 
224 SOUDAN 111 1 
2o4 
110 
i 5 248 SENEGAL 101 5 248 SENEGAL 229 19 
280 GUINEA 92 
i 
8 84 
i 
260 GUINEE 283 
3 
7 276 
5 272 IVORY COAST 54 50 2 272 COTE IVOIRE 225 212 5 
276 GHANA 141 i 45 97 44 276 GHANA 345 i 257 234 111 284 BENIN 47 
3 
1 284 BENIN 262 
27 
4 
288 NIGERIA 47 29 15 288 NIGERIA 276 167 82 
318 CONGO 98 98 
12 6 3 
318 CONGO 359 359 5li 20 ti 322 ZAIRE 63 42 322 ZAIRE 210 121 
352 TANZANIA 27 2 4 21 352 TANZANIE 120 5 26 69 
366 MOZAMBIQUE 63 63 
2 
366 MOZAMBIQUE 311 311 
7 372 REUNION 34 
2i 
32 90 38 372 REUNION 227 156 220 275 1s0 390 SOUTH AFRICA 213 64 6 i 390 AFR. DU SUD 869 288 s5 400 USA 467 2 43 296 
6 
119 
7 
400 ETATS-UNIS 1806 8 306 1044 
5 
384 9 
39 404 CANADA 40 1 1 9 6 10 404 CANADA 212 7 5 49 55 52 
412 MEXICO 88 55 3 30 2li 412 MEXIQUE 653 543 14 96 i 98 448 CUBA 30 1 
68 2 
448 CUBA 104 
i 
5 
411Î 484 VENEZUELA 90 1 19 484 VENEZUELA 552 3 95 35 
508 BRAZIL 11 6 
4Ô 5 508 BRESIL 112 B7 16i 25 804 LEBANON 47 
ri 10 18 7 804 LIBAN 179 3sB 46 toi 1B 612 IRAQ 122 36 41 612 IRAK 1009 135 369 
624 ISRAEL 66 2 3 48 6 7 624 ISRAEL 27B 50 29 136 38 25 
632 SAUDI ARABIA 1723 B 11 1220 1 483 632 ARABIE SAOUD 4304 41 57 2252 B 1946 
644 QATAR 11 i 6 5 644 QATAR 199 i 12 187 664 INDIA 17 
ti 
16 664 INDE 110 30 109 701 MALAYSIA 17 6 701 MALAYSIA 119 89 
706 SINGAPORE 30 16 
16 
14 706 SINGAPOUR 114 34 
110 
80 
72B SOUTH KOREA 16 5 27 1J 72B COREE DU SUD 110 69 5 r8 B4 732 JAPAN 45 
2 
732 JAPON 236 
i BOO AUSTRALIA 422 2B1 139 BOO AUSTRALIE 1586 27 B12 746 
1000 WO R L D 21171 1943 4882 8151 1118 571 2783 445 1298 . 1000 M 0 ND E 83574 7064 15181 22383 3835 1777 10584 1102 1888 
1010 INTRA-EC 12544 1239 3448 3937 987 470 1547 444 474 , 1010 INTRA-CE 32888 3588 7944 10579 2791 1504 4589 1093 800 
1011 EXTRA-EC 8828 703 1436 4214 131 102 1215 1 824 . 1011 EXTRA-CE 30705 3495 7237 11784 844 273 51195 9 1088 
1020 CLASS 1 4109 558 335 1897 56 88 369 1 805 . 1020 CLASSE 1 13045 2067 1436 6194 343 231 1B17 9 946 
1021 EFTA COUNTR. 256t 46B t76 96t 40 B2 37 797 . t02t A EL E 6937 t732 65t 2935 207 226 280 906 
t030 CLASS 2 4310 94 1083 2294 50 B 766 15 . t030 CLASSE 2 16427 t037 5699 5492 325 2B 3784 62 
t03t ACP s<ra 855 5 453 279 t 8 t09 3 . t03t ACP:~ 2985 t3 t855 B52 3 28 434 6li t040 CLA 20B 52 tB 23 25 6 81 . 1040 CLA 3 1233 391 tao 98 175 t5 394 
8424.81 PlOUGHSHARES 8424.81 PLOUGIISIIARES 
SOCS DE CHARRUES Pfi.UGSCHARE 
OOt FRANCE 194 6 
17 
29 
7 
t 80 7B OOt FRANCE 43t t9 
s4 48 t8 t 207 t56 002 BELG.-LUXBG. 44 4 5 
2 
tt 
2i 
002 BELG.-LUXBG. t40 t7 t2 
5 
39 
003 NETHERLANDS 63 3t 4 t 
2 
4 003 PAY5-BAS 20t 97 t3 3 
8 
46 37 
004 FR GERMANY 2t6 
8 26 t43 t 2 5 68 004 RF ALLEMAGNE 408 25 t 23B 2 4 10 t55 006 UTD. KINGDOM t77 14 
92 
124 006 ROYAUME-UNI 376 65 26 2 
11o3 
248 
007 IRELAND 2B7 
t92 
195 007 IR NOE t487 
160 
384 
009 GREECE t92 
i t4 28 
009G CE t60 
2 ttiÎ 62 030 SWEDEN 43 
Bi 5 
030 tB2 
23i ti 036 SWITZERLAND 95 9 
t9 85 038 255 t3 2li t5i 038 AUSTRIA tB7 71 3 9 038 HE 393 193 8 t2 
404 CANADA 60 1 B 
té 
t 50 404 A t6t 5 7 t 32 tt6 
484 VENEZUELA t6 34 484 VENEZUELA tt5 tt5 t94 676 BURMA 34 676 BIRMANIE t94 
1000 W 0 R L D 1965 241 203 443 13 3 380 5 893 4 1000 M 0 ND E 5337 880 445 898 43 8 2041 . 10 1387 5 
1010 INTRA-EC 1187 55 62 384 13 3 189 5 488 . 1010 INTRA-CE 3258 175 153 487 43 8 1402 10 980 5 1011 EXTRA-EC 789 188 142 58 171 207 4 1011 EXTRA-CE 2080 518 212 211 839 417 
t020 CLASS t 467 t59 40 20 4t 207 . t020 CLASSE 1 tt99 438 69 39 237 4t6 
102t EFTA COUNTR. 376 156 t6 15 32 t57 . t021 A EL E 928 43t 26 24 t46 30t 
t030 CLASS 2 299 24 t02 39 t30 4 t030 CLASSE 2 883 62 223 t72 40t 5 
t03t ACP (60) 121 22 58 41 . t031 ACP (60) 255 48 t28 79 
11424.88 PARTS FOR THE IIACHIIERY OF 84.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 8424.81 PARTS FOR THE MACHINERY OF 84.24, EXCEPT PlOUGHSHARES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OU NO 8424. SF SOCS DE CHARRUES TElLE FUER NR. 8424. AUSGEN. PFlUGSCHARE 
001 FRANCE 11001 2079 
754 
2870 625 709 522 6 4t90 OOt FRANCE 23195 6t50 
t847 
5202 2684 905 2348 22 5884 
002 BELG.-LUXBG. t834 298 474 t25 t42 4t 002 BELG.-LUXBG. 4968 tt45 542 62t 72t 92 
235 
236 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHoOa Nimexe 'E~MOa 
8424.89 8424.89 
003 NETHERLANDS 3519 2032 256 455 
387 
364 154 
14 
258 003 PAYS-BAS 8710 5018 481 1162 
1447 
684 831 
80 
534 
004 FR GERMANY 4808 
170 
1848 920 305 135 1199 004 RF ALLEMAGNE 11406 
557 
4591 1826 307 798 2357 
005 ITALY 1750 1034 
106 
273 1 35 6 231 005 ITALIE 3373 1428 
345 
546 6 416 10 410 
006 UTD. KINGDOM 5084 847 1003 1551 7 
900 
250 1320 006 ROYAUME-UNI 13340 2986 1915 4736 34 
3875 
724 2600 
007 IRELAND 1188 40 63 17 34 134 007 IRLANDE 4667 159 99 37 209 
i 
288 
008 DENMARK 857 169 464 60 28 
3 
136 
6 
008 DANEMARK 1733 346 628 200 52 505 
9 009 GREECE 1323 215 295 792 1 11 009 GRECE 1964 358 339 1123 16 44 75 
024 ICELAND 12 
si 50 
3 
9 
8 1 024 ISLANDE 119 3 
214 
4 3 102 j 7 028 NORWAY 664 7 72 
2 
475 028 NORVEGE 1744 170 17 25 300 1011 
030 SWEDEN 2257 33 46 15 8 159 1994 030 SUEDE 5464 191 198 39 31 976 10 4019 
032 FINLAND 464 82 35 27 1 
3 
93 1 225 032 FINLANDE 837 99 89 67 9 
13 
203 4 366 
036 SWITZERLAND 752 249 232 211 21 10 26 036 SUISSE 2494 1035 608 550 106 109 73 
038 AUSTRIA 858 405 48 158 16 5 32 194 038 AUTRICHE 2300 1190 137 364 83 8 145 373 
040 PORTUGAL 253 1 98 124 1 14 15 040 PORTUGAL 709 9 164 428 3 9 57 39 
042 SPAIN 314 25 102 137 29 8 13 042 ESPAGNE 1083 51 268 590 101 
4 
55 18 
048 YUGOSLAVIA 910 331 131 151 230 
52 
67 048 YOUGOSLAVIE 4884 1976 828 516 1231 2 127 
052 TURKEY 91 2 
99 
37 
10 
052 TURQUIE 502 30 
202 
162 310 
32 056 SOVIET UNION 141 10 22 056 U.R.S.S. 545 109 
1i 
202 
060 POLAND 8 8 
i i 2 
060 POLOGNE 103 88 3 
3 3è 1 062 CZECHOSLOVAK 20 16 j 2 062 TCHECOSLOVAO 220 148 24 5 4 064 HUNGARY 442 291 109 23 10 064 HONGRIE 3635 2075 1093 197 85 188 17 
068 BULGARIA 63 51 4 
4 10 
8 068 BULGARIE 307 194 94 
19 
4 15 
204 MOROCCO 39 1 23 1 204 MAROC 264 3 131 j 102 9 208 ALGERIA 1021 
9 
1020 1 
24 
208 ALGEAIE 1390 17 1361 3 
32 
2 
212 TUNISIA 261 170 58 
14 
212 TUNISIE 788 63 563 130 
105 216 LIBYA 239 
i 
145 80 
2 12 
216 LIBYE 1274 2 882 263 
10 9 
2 
220 EGYPT 41 8 16 2 220 EGYPTE 267 5 35 72 118 18 
224 SUDAN 58 2 8 23 8 14 1 224 SOUDAN 440 7 46 39 52 284 12 
232 MALI 98 92 6 232 MALI 346 320 26 
236 UPPER VOLTA 324 324 236 HAUTE-VOLTA 787 787 
2 248 SENEGAL 46 
i 
46 
2 i 
248 SENEGAL 134 
4 
132 
9 272 IVORY COAST 101 97 272 COTE IVOIRE 444 425 6 
276 GHANA 55 38 1 12 
22 
4 276 GHANA 219 106 3 48 
119 
62 
288 NIGERIA 584 1 19 
10 
542 288 NIGERIA 2258 6 76 3 2054 
302 CAMEROON 52 4 38 302 CAMEROUN 257 27 198 32 
2 314 GABON 21 20 1 314 GABON 150 138 10 
318 CONGO 12 
i 
12 
i 3 12 
318 CONGO 130 
IÎ 130 6 43 125 9 322 ZAIRE 23 5 322 ZAIAE 217 26 
342 SOMALIA 59 3 
35 
56 
si 
342 SOMALIE 413 16 1 396 
42i 346 KENYA 94 6 2 346 KENYA 487 12 44 9 
350 UGANDA 28 19 
2 1i 6 
9 350 OUGANDA 263 151 
6 35 40 4 
112 
352 TANZANIA 56 2 34 352 TANZANIE 297 16 196 
i 370 MADAGASCAR 23 23 
i 
370 MADAGASCAR 160 159 i 372 REUNION 28 27 
4 4 
372 REUNION 171 163 
22 
1 
378 ZAMBIA 27 
5 
19 378 ZAMBIE 271 
3 
3 237 9 
382 ZIMBABWE 23 17 1 382 ZIMBABWE 133 23 91 16 
366 MALAWI 19 
si 18 269 9 19 17i 386 MALAWI 239 300 392 965 50 5 239 418 390 SOUTH AFRICA 665 69 
5 
390 AFA. DU SUD 2826 676 
22 400 USA 5130 329 1817 471 253 1825 430 400 ETATS-UNIS 9444 788 2173 875 957 3940 689 
404 CANADA 587 56 124 68 11 106 1 221 404 CANADA 1161 191 166 134 37 230 10 393 
451 WEST INDIES 169 169 451 INDES OCCID. 182 
9 
182 
464 JAMAICA 10 8 464 lOUE 121 i 2 i 112 m ~~~~e~l~08 15 2 149 19 14 472 ~i..'~oa 147 103 137 170 
i 
484 VE 799 1 14 676 5 
508 BRAZIL 24 2 21 
34 1'7 508 BR 116 1 3 101 11 29 21Î 600 CYPRUS 104 
2!Î 130 40 24 13 600 CHY 251 140 159 132 30i 62 612 IRAQ 239 19 36 2 612 IRAK 1071 308 159 4 
616 lfiAN 245 2 197 43 3 43 10 616 IRAN 515 6 236 84 55 218 24 624 ISRAEL 140 9 33 3 24 42 624 ISRAEL 438 16 53 20 7i 241 3 632 SAUDI ARABIA 295 5 10 32 154 58 11 632 ARABIE SAOUD 956 22 65 118 290 318 69 
647 U.A.EMIRATES 14 5 1 2 5 1 647 EMIRATS ARAB 112 1 33 6 10 52 10 
649 OMAN 11 3 
1!Î 4 4 649 OMAN 134 5 11 e2 23 95 4 652 NORTH YEMEN 39 13 5 652 YEMEN DU NAD 180 10 62 1 21 
662 PAK TAN 149 92 26 31 662 PAKISTAN 241 5 87 36 112 1 
666 ADESH 7 
51i 16 
6 666 SANGLA DESH 236 4 
47!Î 22 
232 
880 ND 527 
s5 
680 THAILANDE 508 
i 
7 
706 PORE 74 
19 
4 5 
7!Î 43 706 SINGAPOUR 455 12 5 294 437 125 732 J N 249 5 3 101 732 JAPON 966 65 17 31 434 
800 AUSTRALIA 349 62 11 60 7 155 54 600 AUSTRALIE 1777 325 106 151 39 1085 71 
804 NEW ZEALAND 188 8 14 21 29 43 73 804 NOUV.ZELANDE 629 21 58 101 124 246 79 
1000 W 0 R L D 51937 B089 12116 B224 4040 1437 6205 284 11510 22 1000 M 0 ND E 135495 26553 25849 18757 14801 2283 26007 890 20433 42 
1010 INTRA-EC 31365 5850 5719 5894 3024 138B 2034 an 7379 . 1010 INTRA-CE 73357 16719 11329 10437 10310 1993 9589 837 12173 
42 1011 EXTRA-EC 20578 2249 8399 2530 1016 49 4171 8 4132 22 1011 EXTRA-CE 62139 9834 14320 8319 4591 281 18436 54 8260 
1020 CLASS 1 13754 1721 2792 1771 700 10 2750 8 4002 . 1020 CLASSE 1 36835 6445 5419 5076 3091 39 8898 54 7813 
1021 EFTA COUNTR. 5260 821 510 544 55 8 389 2 2931 . 1021 A EL E 13668 2697 1411 1470 258 30 1891 22 5889 
42 1030 CLASS 2 6126 149 3393 736 309 39 1369 109 22 1030 CLASSE 2 20396 740 7460 3043 1398 241 7076 376 
1031 ACP frJ 1812 78 787 144 52 13 733 5 . 1031 ACP (ag> 8399 376 2748 727 352 134 4040 22 
1040 CLAS 697 380 214 23 7 53 20 . 1040 CLASS 3 4904 2649 1420 200 101 464 70 
8425 HARYESTING AND TRESHING MACHINE::J STRAW AND FOODER PRESSES; HAY OR GRASS MOWER~CLEANING MACHINES FOR SEEDtRGRAIN OR 
LEGUMINOUS YEGETABLES AND GRAD MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN E BREAD GRAIN MILUNG INDUS Y) 8425 HARYESTING AND TRESHING MACHINER Y· STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS MOWER~CLEANING MACHINES FOR SEED GRAIN OR LEGUMINOUS YEGETABLES AND GRADINS MACHINES FOR AGRICULTURAL PROOUCE (NOT USED Il BREAD GRAIN IIIWNG INDUitJiY) 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'EliXclbo Nimexe "El-liOba 
8425 8425 
8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTR1C MOTOR 8425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, W1TH ELECTR1C MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE RASENMAEHER MIT ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 1852 889 
21 
108 2 57 816 001 FRANCE 11168 3492 
116 
464 16 336 6860 
002 BELG.-LUXBG. 1026 680 38 1 
10 
286 002 BELG.-LUXBG. 4802 2782 170 7 
93 
1727 
003 NETHERLANDS 454 229 3 
21 
212 
3 3 
003 PAYS-BAS 2455 1168 13 
119 
1181 
23 14 004 FR GERMANY 451 
183 2 
85 13 326 004 RF ALLEMAGNE 2759 
694 9 
382 53 2168 
005 ITALY 314 
6 
7 122 
5 
005 ITALIE 1447 29 48 696 29 006 UTD. KINGDOM 102 84 7 
220 
006 ROYAUME-UNI 569 443 2 66 
1352 007 IRELAND 237 12 5 007 IRLANDE 1438 64 22 
008 DENMARK 97 18 79 008 DANEMARK 695 122 573 
028 NORWAY 63 6 57 028 NORVEGE 499 25 473 
030 SWEDEN 331 100 
12 
231 030 SUEDE 2033 563 
11 73 
1470 
036 SWITZERLAND 210 168 
6 
29 036 SUISSE 1227 836 
59 
307 
038 AUSTRIA 352 300 
3 1 
46 038 AUTRICHE 1701 1301 
12 1 5 
341 
040 PORTUGAL 26 6 
9 
16 040 PORTUGAL 156 27 111 
042 SPAIN 168 58 63 15 23 042 ESPAGNE 659 233 206 41 45 134 
390 SOUTH AFRICA 85 3 82 390 AFA. DU SUD 474 33 441 
400 USA 29 29 400 ETATS-UNIS 181 3 178 
680 THAILAND 13 13 680 THAILANDE 105 105 
701 MALAYSIA 24 24 701 MALAYSIA 190 189 
600 AUSTRALIA 92 92 BOO AUSTRALIE 462 462 
1000 W 0 R L D 6106 2736 106 260 31 127 2832 5 6 3 1000 M 0 ND E 34221 11894 472 1144 205 751 18870 21 42 14 
1010 INTRA-EC 4549 2065 24 245 24 97 2063 5 3 3 1010 INTRA-CE 25410 6610 131 1079 143 605 14578 21 23 14 
1011 EXTRA-EC 1555 651 82 15 7 28 766 3 • 1011 EXTRA-CE 6608 3083 341 84 82 148 5084 18 
1020 CLASS 1 1391 646 65 11 6 27 634 2 . 1020 CLASSE 1 7649 3050 220 55 59 123 4127 15 
1021 EFTA COUNTR. 1000 585 3 2 6 13 391 . 1021 A EL E 5721 2776 12 12 59 78 2783 1 
1030 CLASS 2 162 4 17 4 2 135 . 1030 CLASSE 2 1153 25 121 10 3 23 967 4 
1031 ACP (60) 39 8 31 . 1031 ACP (60) 302 70 3 2 2 225 
8425.04 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTR1C MOTOR 8425.04 SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND W1TH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUIPEES D'UN SieGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE SE18STFAHRENDE RASENIIAEHER MIT SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROIIOTOR 
001 FRANCE 196 51 
35 
9 8 78 52 001 FRANCE 1228 323 
221 
47 90 495 273 
002 BELG.-LUXBG. 100 13 12 
1:i 
40 002 BELG.-LUXBG. 702 90 132 
120 
259 
2 003 NETHERLANDS 73 28 
5 135 
32 003 PAYS-BAS 616 288 3 
1502 
203 
004 FR GERMANY 150 
8 
3 7 004 RF ALLEMAGNE 1588 
48 
33 17 32 4 
005 ITALY 26 13 
7 
1 4 
1:i 
005 ITALIE 161 76 3:i 2 5 30 59 006 UTD. KINGDOM 40 8 12 
1 4 28 
006 ROYAUME-UNI 268 100 76 
10 21 173 007 IRELAND 33 
11 
007 IRLANDE 204 
113 008 DENMARK 23 5 4 3 
6 
006 DANEMARK 221 68 26 14 
48 030 SWEDEN 20 
21 24 2 
14 030 SUEDE 139 
144 158 :i 29 1 91 036 SWITZERLAND 47 
2 9 
036 SUISSE 336 2 
038 AUSTRIA 25 14 
20 
038 AUTRICHE 182 104 
116 
10 68 
042 SPAIN 21 1 4:i 042 ESPAGNE 124 6 8 248 4 400·USA 45 400 ETATS-UNIS 258 
BOO AUSTRALIA 26 26 BOO AUSTRALIE 157 157 
1000 WO R L D 800 184 118 18 188 121 291 13 9 • 1000 M 0 ND E 6617 1304 780 82 1888 777 1878 58 70 
1010 INTRA-EC 845 118 65 18 185 102 185 13 1 • 1010 INTRA-CE 5036 885 410 80 1852 662 885 58 8 
1011 EXTRA-EC 253 48 53 3 17 128 8 • 1011 EXTRA-CE 1778 336 348 2 34 85 884 84 
1020 CLASS 1 208 38 44 3 17 96 8 . 1020 CLASSE 1 1399 284 274 2 34 95 686 84 
1021 EFTA COUNTR. 112 37 24 2 16 25 8 . 1021 A EL E 783 259 158 2 29 87 189 59 
1030 CLASS 2 39 8 8 23 . 1030 CLASSE 2 367 72 74 221 
8425.05 SELF-PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTR1C MOTOR 8425.05 SELF.PROPELLED IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS QROUNDS, WITHOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE SE18STFAHRENDE RASENIIAEHER ONNE liTZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
001 FRANCE 1051 445 
66 
303 4 54 245 001 FRANCE 7279 3420 
487 
1722 34 358 1745 
002 BELG.-LUXBG. 588 215 31 18 30 216 1 002 BELG.-LUXBG. 2994 1221 126 91 194 1069 5 003 NETHERLANDS 197 109 
59 
1 
4 
56 003 PAYS-BAS 1192 838 350 3 41 352 004 FR GERMANY 181 
80 
36 25 55 2 004 RF ALLEMAGNE 1073 
366 
179 194 296 11 
005 ITALY 142 34 4:i 17 11 6 005 ITALIE 714 170 221 92 88 3:i :i 006 . KINGDOM 75 15 7 4 
94 
006 ROYAUME-UNI 457 136 43 
4 
22 
610 007 D 127 12 20 
:i 007 IRLANDE 804 62 :i 128 11 008 RK 30 21 1 5 008 DANEMARK 195 119 5 17 41 
009 E 26 25 1 
7 :i 
009 GRECE 128 122 6 
71 25 028 y 18 8 
17 
028 NORVEGE 131 35 
9:i 030 68 38 
22 :i 
5 8 030 E 382 202 
174 25 
36 51 
036 SWITZERLAND 198 158 12 3 036 1388 1042 111 36 
038 AUSTRIA 304 250 
s:i 54 :i 5 :i 038 1602 1391 1 207 12 2 16 042 SPAIN 90 12 5 042 GNE 492 72 321 21 50 
288 NIGERIA 12 2 
5 
10 288 NI RIA 211 17 
22 
194 
390 SOUTH AFRICA 21 
9 
16 390 AFR. DU SUD 182 3 157 
400 USA 52 
6 
34 9 400 ETATS-UNIS 231 68 
39 
118 45 
458 GUADELOUPE 20 1 13 
21 
458 GUADELOUPE 111 7 65 
178 BOO AUSTRALIA 25 4 BOO AUSTRALIE 236 58 
1000 W 0 R L D 3328 1430 296 805 29 138 802 8 20 . 1000 M 0 ND E 20771 8220 1783 3187 188 814 5312 33 133 
1010 INTRA-EC 2392 921 186 434 29 131 662 8 3 • 1010 INTRA-CE 14834 6103 1052 2390 188 871 4181 33 18 
1011 EXTRA-EC 934 509 111 170 6 120 18 • 1011 EXTRA-CE 5938 3117 731 787 3 44 1131 115 
237 
238 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'EliMOa 
8425.05 8425.05 
1020 CLASS 1 790 484 85 127 6 70 18 1020 CLASSE 1 4736 2908 507 572 1 37 596 115 
1021 EFTA COUNTR. 594 456 23 82 3 17 13 . 1021 A EL E 3554 2685 184 411 1 25 153 95 
1030 CLASS 2 141 20 26 44 51 . 1030 CLASSE 2 1168 175 224 225 2 7 535 
1031 ACP (60) 26 3 4 19 . 1031 ACP (60) 346 28 39 1 3 275 
8425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT S~.F.PROPELLED AND WITH MOTOA OTHER THAN ELECTRIC 8425.08 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF.PROPELLED AND W1TH MOTOA OTHER THAN ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQCO:, NON AUTOPROPULSEES RASENMAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, MCHT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 3185 890 
s4 
1671 
2 
385 239 6 001 FRANCE 16949 5253 318 8288 1:i 2238 
1170 
30 002 BELG.-LUXBG. 754 204 247 
s6 241 002 BELG.-LUXBG. 3859 1083 1086 385 1129 003 NETHERLANDS 259 35 5 21 
1:i 
132 
75 
003 PAYS-BAS 1709 314 28 129 
90 
853 
411 004 FR GERMANY 686 48 70 336 117 75 004 RF ALLEMAGNE 3586 2s4 380 1378 699 
628 
4 005 ITALY 152 19 
110 
5 70 7 
14 
2 005 ITALIE 745 99 
632 
33 283 61 
65 
11 
006 UTD. KINGDOM 245 70 1~ 27 
69 
11 006 ROYAUME-UNI 1781 763 74 190 
sr a 57 007 fRELAND 178 16 1 57 28 7 007 IRLANDE 1231 117 3 328 168 37 
008 DENMARK 25 7 1 
10 
14 3 008 DANEMARK 162 62 5 2 75 18 
009 GREECE 23 8 3 1 
65 
009 GRECE 118 40 9 46 17 5 
357 028 NORWAY 107 1 
12 
1 10 30 028 NORVEGE 660 13 2 4 48 236 
030 SWEDEN 131 15 18 6 18 62 030 SUEDE 737 100 63 101 24 80 369 
032 FINLAND 9 4 Hi 77 5 6 032 FINLANDE 120 88 111 481 30 se 2 036 SWITZERLAND 21~ 81 
4 
32 
6 
036 SUISSE 1385 504 4ci 198 23 038 AUSTRIA 499 206 
5 
252 18 13 038 AUTRICHE 2390 1069 29 1031 103 116 31 040 PORTUGAL 24 4 3 1 7 4 040 PORTUGAL 139 20 19 8 41 22 
042 SPAIN 155 9 61 38 26 21 042 ESPAGNE 707 43 296 180 106 82 
372 REUNION 19 
4 
19 
2 20 
372 REUNION 121 
24 
119 2 84 390 SOUTH AFRICA 26 2ci 390 AFR. DU SUD 130 2 52 :i 22 400 USA 48 28 
5 14 
400 ETA s 453 393 
s9 2 458 GUADELOUPE 19 
2 
458 GU PE 105 3 33 
462 MARTINIQUE 12 9 1 
20 11 
462 MA UE 107 12 92 3 
sei 52 632 SAUDI ARABIA 38 6 1 632 ARA SAOUD 199 52 15 
800 AUSTRALIA 24 2 22 800 AUST ALlE 167 49 116 1 
1000 W 0 R L D 6912 1888 339 2884 25 848 854 14 261 1 1000 M 0 ND E 38583 10557 2052 13890 182 4796 5587 67 1478 4 
1010 INTRA·EC 5504 1278 163 2451 20 710 787 14 100 1 1010 INTRA-CE 28945 7887 916 11880 137 40511 4443 65 547 4 
1011 EXTRA·EC 1488 388 175 433 5 136 187 181 • 1011 EXTRA-CE 8849 2670 1137 2000 48 740 1124 1 931 
1020 CLASS 1 1253 355 96 414 4 101 141 142 . 1020 CLASSE 1 7041 2328 513 1900 43 549 873 1 834 
1021 EFTA COUNTR. 969 310 34 351 4 74 74 142 . 1021 A EL E 5471 1795 206 1638 40 421 541 832 
1030 CLASS 2 219 23 78 17 1 35 47 18 . 1030 CLASSE 2 1469 218 620 90 3 190 252 96 
1031 ACP :ca 45 2 22 1 1 12 7 . 1031 ACP~ 330 15 196 3 3 70 43 1040 CLA 14 12 2 . 1040 CLAS 3 138 124 3 10 
11425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS WITNOUT A MOTOA 8425.14 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS WlTHOUT A MOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS MOTEUR RASENMAEHER ONNE MOTOR 
001 FRANCE 408 220 
9 
118 29 7 33 001 FRANCE 1312 586 
51 
492 5 121 27 81 
002 BELG.-kUXBG. 189 104 26 
15 
15 35 002 BELG.-LUXBG. 648 346 117 5 
s2 
48 81 
003 NETHE LANDS 554 359 Hi i 4 118 62 003 PAYS-BAS 1600 956 9ci 2i i 432 
160 
004 FR GERMANY 64 
sei 27 4 6 004 RF ALLEMAGNE 259 125 83 23 29 005 ITALY 133 11 53 1 
8 
18 005 ITALIE 354 28 153 4 
2:i 
44 
006 UTD. KINGDOM 86 9 3 2 
72 
44 006 ROYAUME-UNI 264 37 16 10 45:i 178 007 fRELAND 98 16 10 007 IRLANDE 515 38 1 
2 8 
23 
008 DENMARK 39 38 
79 
008 DANEMARK 120 107 3 
231 028 NORWAY 83 4 
1 :i 
028 NORVEGE 241 10 
1 4:i :i 36 030SW N 151 39 
2 
15 93 030 SUEDE 492 114 295 
032 FIN 70 26 
5 14 24 
42 032 FINLANDE 185 86 12 
2:i s8 84 107 036 185 130 8 4 036 SUISSE 578 357 45 11 
038 79 70 1 
9 
8 038 AUTRICHE 235 212 3 34 1 2 17 042 SPAIN 59 27 5 
2 21 
11 042 ESPAGNE 175 73 19 
21 
24 
s4 25 390 SOUTH AFRICA 31 é 8 390 AFR. DU SUD 110 2 
23 
708 PHILIPPINES 37 29 3ci 708 PHILIPPINES 100 11 89 85 800 AUSTRALIA 137 59 48 800 AUSTRALIE 335 125 125 
1000 W 0 R L D 2880 1241 85 186 21 181 472 8 558 • 1000 M 0 ND E 8539 3411 330 705 82 539 1858 23 1593 
1010 INTRA-EC 1588 799 38 152 5 133 218 8 214 • 1010 INTRA-CE 5122 2206 189 840 17 441 996 23 610 
1011 EXTRA·EC 1123 442 26 14 17 26 254 342 • 1011 EXTRA-CE 3420 1205 142 85 85 .. 880 984 
1020 CLASS 1 875 390 15 13 17 26 125 289 . 1020 CLASSE 1 2820 1064 81 61 65 91 425 833 
1021 EFTA COUNTR. 612 302 10 5 15 16 30 234 . 1021 A EL E 1856 844 61 24 43 67 134 683 
1030 CLASS 2 226 35 12 2 2 128 47 . 1030 CLASSE 2 739 96 60 5 8 435 135 
1031 ACP (60) 29 5 4 1 19 . 1031 ACP (60) 124 22 23 6 73 
11425.17 MOWEf" OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, W1TH UOTOR 8425.17 UOWERS, OTIER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, W1TH MOTOR 
MOTOFAUCHEUSES UOTORUAEHER 
001 FRANCE 706 284 
1:i 
368 10 38 6 001 FRANCE 3904 1763 
81 
1852 89 168 32 
002 BELG.-LUXBG. 93 7 56 14 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 5756 51 5549 52 
37 
23 
003 NETHERLA~'?S 49 37 5 1 
72 
1 003 PAY5-BAS 350 265 34 7 904 7 004 FR GERMANY 176 
:i 
15 87 2 004 RF ALLEMAGNE 1505 
24 
87 507 é 7 005 ITALY 83 80 
9 17 6 4 
005 ITALIE 522 487 
59 
1 2 
2:i 006 UTD. KINGDOM 91 5 50 006 ROYAUME-UNI 643 38 369 114 40 
008 DENMARK 158 8 89 57 4 008 DANEMARK 926 48 593 236 49 
009 GREECE 131 7 é 124 009 GRECE 773 54 4i 719 028 NORWAY 42 26 8 6 028 NORVEGE 282 181 54 76 4 :i 030 SWEDEN 36 11 11 8 030 SUEDE 286 76 74 53 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8425.17 11425.17 
036 SWITZERLAND 72 32 5 29 6 036 SUISSE 554 229 23 219 63 
2 038 AUSTRIA 172 66 3 81 2 038 AUTRICHE 997 564 16 392 23 
040 PORTUGAL 345 1 
10 
344 040 PORTUGAL 1802 8 
s:i 1790 4 042 SPAIN 472 1 461 042 ESPAGNE 2327 13 2251 
046 YUGOSLAVIA 600 9 591 046 YOUG A VIE 3600 33 1 3566 
2 052 TURKEY 35 
2 
35 052 TU 166 1 163 
062 CZECHOSLOVAK 15 13 062 TC 111 15 96 
064 HUNGARY 9 1 8 064 HO E 192 13 179 
068 BULGARIA 79 79 068 BUL RIE 391 2 389 
220 EGYPT 24 
10 
24 220 EGYPTE 151 2 149 
400USA 28 18 400 ETATS-UNIS 153 68 85 
2 612 IRAQ 16 16 
s4 612 IRAK 246 246 394 732 JAPAN 84 732 JAPON 394 
1000 WO R L D 3683 583 303 2578 132 51 30 4 3 1 1000 M 0 ND E 27043 3820 1877 19318 1388 287 207 23 29 5 
1010 INTRA-EC 1500 352 252 714 117 46 13 4 
:i • 1010 INTRA-CE 14444 2252 1850 8987 1208 252 71 23 zti 5 1011 EXTRA-EC 2183 211 51 1882 15 3 17 1 1011 EXTRA-CE 12588 1568 327 10328 180 15 138 
1020 CLASS 1 1910 185 37 1668 14 3 3 . 1020 CLASSE 1 10751 1247 226 9047 182 20 29 
1021 EFTA COUNTR. 670 157 27 471 14 
:i 1 . 1021 A EL E 3921 1058 160 2509 182 15 9 3 5 1030 CLASS 2 146 22 14 93 1 14 1 1030 CLASSE 2 1131 287 100 600 8 116 
1031 ACP~a 28 1 8 6 1 3 9 . 1031 ACP freJ 119 4 42 14 5 13 41 1040 CLA 106 4 102 . 1040 CLAS 3 716 33 663 
8425.22 mss OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, WlTH ROTA11NG ATTACHIIENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 11425.22 r:tf~~S~YfEr?J~RFOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTAnNG ATTACHMENTS AND DESJGNED TO BE CARRIED ON OR 
HAULED Y A TRACTOR 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUnLS ROTAm HORIZONTAUX MAEHMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, MIT HORIZONTAL ROnERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 5240 1449 
81 
291 2985 24 305 166 001 FRANCE 19333 5152 
321 
1030 11393 75 1215 468 
002 BELG.-LUXBG. 1197 322 8 760 
75 
13 13 002 BELG.-LUXBG. 3791 995 40 2303 
267 
93 39 
003 NETHERLANDS 1168 938 104 2 
1701 
30 
2 
21 003 PAYS-BAS 3787 2929 370 11 
4612 
146 
7 
64 
004 FR GERMANY 2320 
317 
228 55 188 21 125 004 RF ALLEMAGNE 6726 
898 
862 125 574 141 405 
005 y 747 28 
281 
366 2 12 
19ci 
2 005 ITALIE 2089 95 
535 
1042 7 43 654 4 006 INGDOM 3670 1108 130 1808 
195 
153 006 ROYAUME-UNI 11433 3410 760 5692 
810 
382 
007 D 1307 386 4 63 635 24 007 IRLANDE 3824 1082 13 142 1726 51 
008 RK 107 14 73 2ri 7 13 7 008 DANEMARK 389 54 245 1 28 61 25 009 E 108 50 21 10 
5 
009 GRECE 384 181 79 69 30 
14 024 123 30 3 84 
4 
1 024 ISLANDE 362 90 10 247 
12 
1 
028 NO 298 60 13 69 17 135 028 NORVEGE 943 207 50 213 84 377 
030 SWEDEN 1318 98 131 317 33 739 030 SUEDE 5044 461 473 1538 139 2433 
032 FINLAND 478 221 
92 17 
30 227 032 FINLANDE 1626 845 
342 71 
131 650 
038 SWITZERLAND 1107 662 327 9 036 SUISSE 4109 2523 1150 
2 
23 
038 AUSTRIA 1548 933 117 28 469 
1 
1 038 AUTRICHE 5163 3061 421 92 1605 2 
040 PORTUGAL 164 18 56 50 13 26 040 PORTUGAL 549 80 200 124 59 4 62 
042 444 192 44 19 149 12 28 042 ESPAGNE 1446 556 124 55 577 62 72 
046 A VIA 39 26 
10 
8 4 1 046 YOUGOSLAVIE 130 59 34 59 11 1 204 co 63 37 7 9 
19 
204 MAROC 229 131 23 41 
2:Ï 212 ISlA 99 20 60 212 TUNISIE 296 85 188 
220 EGYPT 31 31 
240 117 17 9 
220 EGYPTE 107 107 668 426 55 41 390 SOUTH AFRICA 456 73 
6 
390 AFR. DU SUD 1634 250 
2:Ï 400 USA 2209 217 810 1044 59 73 400 ETAT5-UNIS 9781 957 3996 4204 
2 
268 335 
404 CANADA 193 40 4 60 71 17 404 CANADA 826 167 19 241 334 63 
412 MEXICO 162 56 
:i 36 104 2 412 MEXIQUE 647 224 11 1S:Ï 412 11 4 484 VENEZUELA 42 
sei 484 VENEZUELA 168 1 131 616 IRAN 50 
116 52 5 
616 IRAN 132 
21:Ï 16 732 JAPAN 490 317 
37 
732 JAPON 1976 475 1272 
1S:Ï 800 AUSTRALIA 746 198 254 175 84 800 AUSTRALIE 3157 808 997 775 424 
804 NEW ZEALAND 474 50 1 377 19 27 804 NOUV.ZELANDE 1932 184 6 1430 159 153 
1000 W 0 R L D 28556 7684 2580 881 12046 293 928 182 1832 • 1000 M 0 ND E 92792 28184 10810 2552 41468 941 4015 681 8181 
1010 INTRA-EC 15858 4580 688 718 8291 288 588 192 531 • 1010 INTRA-CE 51752 14700 2745 1851 28826 922 2509 681 1438 
1011 EXTRA-EC 10885 3113 1810 172 3758 5 338 1401 • 1011 EXTRA-CE 41033 11484 8058 801 14644 18 1508 4743 
1020 GLASS 1 10090 2937 1817 127 3552 4 272 1381 . 1020 CLASSE 1 38712 10732 7724 423 13872 14 1274 4673 
1021 EFTA COUNTR. 5037 2024 411 95 1310 4 56 1137 . 1021 A EL E 17816 7268 1496 287 4942 12 243 3568 
1030 CLASS 2 591 171 93 45 201 1 59 21 . 1030 CLASSE 2 2243 582 330 177 758 5 221 70 
1031 ACP (60) 29 4 7 7 1 5 5 . 1031 ACP (60) 127 22 36 34 5 21 9 
11425.24 ~ OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 11425.24 MOWER~ OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, DESIGNED TO BE CARRED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
A11NG ATTACHMENTS WlTH RD AnNG ATTACHMENTS 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A ounLS ROTAm HORIZONTAUX MAEHIIASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, AUSQEN. MIT HORIZONTAL ROnERENDEN WERKZEUGEN 
001 FRANCE 2007 347 
7 
312 8 4 61 1275 001 FRANCE 6660 1301 
39 
1000 11 13 465 3850 
002 BELG.-LUXBG. 75 9 1 14 
1:Ï 7 37 
002 BELG.-LUXBG. 328 47 4 60 55 54 124 003 NETHERLANDS 202 52 15 
26 26 
70 52 003 PAYS-BAS 1204 303 72 
91 170 
658 116 
004 FR GERMANY 277 
21Î 65 10 
74 76 004 RF ALLEMAGNE 1394 
102 
305 46 621 161 
005 ITALY 400 281 
1 7 19 
110 005 ITALIE 1115 840 8 1 4 77 172 006 UTD. KINGDOM 472 21 53 
s:i 370 006 ROYAUME-UNI 1842 46 298 38 212 1369 007 IRELAND 106 32 4 17 007 IRLANDE 361 71 16 
2 è 62 008 DENMARK 92 9 47 34 22 008 DANEMARK 532 41 174 309 e:i 028 AV 95 68 2IÏ 21 5 028 NORVEGE 415 276 141 61 46 030 N 685 58 47 510 030 SUEDE 2995 281 
4 
418 2094 
036 RLAND 167 75 10 51 
1 
30 036 SUISSE 794 513 46 171 
9 
80 
038A RIA 136 73 
:i 26 36 038 AUTRICHE 548 385 1 90 61 040 PORTUGAL 123 13 57 8 42 040 PORTUGAL 422 84 9 168 
4 
25 156" 
042 SPAIN 321 36 27 249 1 7 042 ESPAGNE 1213 166 92 887 14 30 
239 
240 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~âOa Nimexe 'EliXâOo 
8425.24 8425.24 
048 YUGOSLAVIA 79 13 65 048 YOUGOSLAVIE 329 30 298 
052 TURKEY 130 51 
163 
79 
13 
052 TURQUIE 530 263 
873 
267 
s3 064 HUNGARY 176 
25 13 38 2 
064 HONGRIE 926 
125 42 278 30 220 EGYPT 79 1 220 EGYPTE 478 3 
288 NIGERIA 19 Hi i 19 288 NIGERIA 102 43 4 102 390 SOUTH AFRICA 39 
12 
22 
80 
390 AFR. DU SUD 218 
si 171 295 400 USA 174 9 2 71 400 ETATS-UNIS 1108 55 6 701 
404 CANADA 90 36 37 17 404 CANADA 586 1 203 
3 2i 316 66 624 ISRAEL 17 
36 
i 4 12 
32 
624 ISRAEL 166 
162 
136 
76 732 JAPAN 107 15 1 23 732 JAPON 574 79 11 248 
800 AUSTRALIA 50 23 27 800 AUSTRALIE 315 
si 228 87 804 NEW ZEALAND 33 10 1 22 804 NOUV.ZELANDE 119 5 63 
1000 W 0 R L D 6293 1014 803 931 100 31 604 19 2791 • 1000 M 0 ND E 28013 4481 3373 3249 605 139 5018 77 9073 
1010 INTRA-EC 3650 507 457 342 57 28 298 19 1942 • 1010 INTRA-CE 13521 1947 1780 1117 288 118 2339 77 5877 
1011 EXTRA-EC 2642 507 348 589 43 3 308 948 • 1011 EXTRA-CE 12490 2534 1813 2132 318 21 2878 3195 
1020 GLASS 1 2212 480 117 567 1 2 236 827 1020 CLASSE 1 10198 2323 547 2043 11 9 2180 3085 
1021 EFTA COUNTR. 1190 288 42 157 
42 
1 61 641 1021 A EL E 5202 1532 198 502 
305 
4 498 2468 
1030 GLASS 2 253 47 66 21 1 68 8 1030 CLASSE 2 1361 210 193 87 12 496 58 
1031 ACP ~OJ 38 1 9 28 
13 
1031 ACP <sw 190 5 22 1 
2 
162 
53 1040 CLAS 177 163 1040 GLASS 3 931 1 873 2 
8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHlN 8425.17-24 8425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8425.17-24 
FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 8425.17 A 24 MAEHMASCiftNEN, NICHT IN 8425.17 BIS 24 ENTHALTEH 
001 FRANCE 412 112 286 3 3 8 001 FRANCE 1565 561 
94 
949 11 15 29 
002 BELG.-LUXBG. 47 9 28 9 1 4 002 BELG.-LUXBG. 168 36 35 2 24 3 003 NETHERLANDS 48 43 
32 
003 PAYS-BAS 227 196 3 1 
172 120 004 FR GERMANY 109 
6 
9 2i 36 5 004 RF ALLEMAGNE 489 
39 
33 141 23 
005 ITALY 30 2 22 005 ITALIE 176 30 
12i 5 26i 107 006 UTD. KINGDOM 124 31 1 34 si 006 ROYAUME-UNI 475 72 9 1 
008 DENMARK 89 82 5 2 i 008 DANEMARK 240 216 9 13 2 2 036 SWITZERLAND 105 74 9 20 036 SUISSE 535 306 51 166 10 
038 AUSTRIA 193 136 43 14 038 AUTRICHE 909 642 191 76 
040 PORTUGAL 30 4 26 
3 
040 PORTUGAL 127 25 i 102 1s 042 SPAIN 76 3 69 042 ESPAGNE 246 20 204 
048 YUGOSLAVIA 161 16 144 1 048 YOUGOSLAVIE 986 181 
si 803 2 052 TURKEY 23 9 14 052 TURQUIE 110 3 56 
390 SOUTH AFRICA 13 i 13 40 390 AFR. DU SUD 268 1i 268 1830 400 USA 52 11 400 ETATS-UNIS 1886 39 
612 IRAQ 16 16 612 IRAK 247 246 1 
1000 W 0 R L D 1703 598 114 768 44 12 68 103 • 1000 M 0 ND E 9506 2891 729 4947 208 62 293 478 
1010 INTRA-EC 885 288 44 381 42 12 68 54 • 1010 INTRA-CE 3418 1123 178 1335 198 81 293 229 
1011 EXTRA-EC 814 310 89 386 1 48 • 1011 EXTRA-CE 8089 178B 550 3512 10 249 
1020 GLASS 1 690 245 46 359 1 39 1020 CLASSE 1 5329 1309 434 3368 10 208 
1021 EFTA COUNTR. 354 217 10 91 1 35 1021 A EL E 1722 993 58 470 10 191 
1030 GLASS 2 119 61 22 27 9 1030 CLASSE 2 699 404 113 141 41 
8425.27 COMBINE HARYESTERS 8425.27 COMBINE HARYESTERS 
0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 0 K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
MOISSONNEUSES-BATTEUSES MAEHDRESCHER 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 24341 13723 
s2 
3219 
125 
7079 320 001 FRANCE 94548 54307 
322 
11213 
443 
27174 1854 
002 BELG.-LUXBG. 1021 716 
65 soi 98 002 BELG.-LUXBG. 3366 2419 25i 1976 182 003 NETHERLANDS 1253 555 68 64 58 003 PAYS-BAS 5051 2131 518 93 175 004 FR GERMANY 4571 
1533 
2170 663 1653 21 004 RF ALLEMAGNE 16680 
5588 
8344 2155 5993 95 
005 ITALY 4882 143 
ai 3005 1 005 ITALIE 18544 529 2240 45i 12420 7 490 006 UTD. KINGDOM 18807 10440 1804 556 5815 1os 006 ROYAUME-UNI 81431 43672 8208 28370 
192!Î 007 IRELAND 1062 247 
15i 8 
144 67i 007 IRLANDE 3523 999 
533 29 
595 
008 DENMARK 3543 2584 
22 
403 397 008 DANEMARK 13470 10485 
41Î 1824 619 009 GREECE 4461 2769 3 579 1088 
92 
009 GRECE 21004 13531 1 2051 5373 
191Î 028 NORWAY 1465 956 323 
123 
94 028 RVEGE 5196 3453 1211 
436 
334 
030 SWEDEN 4235 3519 
1551Î 590 3 030 DE 15405 12604 580S 2342 23 032 AND 3926 2068 
169 
295 5 032 DE 15075 8023 
755 
1243 4 
036 TZERLAND 1231 900 26 136 036 5252 3839 96 562 
5 038 3240 2818 115 306 036 HE 12030 10171 506 1348 
040 AL 746 310 
72 
399 37 040 p GAL 2841 1133 
231Î 
1574 134 
042 4786 3226 368 1100 042 ESPAGNE 18505 12400 1421 4446 
048 YUGOSLAVIA 2379 2326 2 47 
6 
4 048 YOUGOSLAVIE 2987 2887 
209 
99 2i 1 4 052 TURKEY 1147 391 51 67 626 6 052 TURQUIE 5704 2719 243 2508 
056 SOVIET UNION 16 16 
13 
056 U.R.S.S. 143 143 
a3 064 HUNGARY 2656 2643 064 HONGRIE 10969 10886 
066 ROMANIA 64 
100 
64 088 ROUMANIE 141 
smi 
141 
068 BULGARIA 1063 
165 
20 088 BULGARIE 5320 534 141 204 MOROCCO 2503 2270 68 204 MAROC 9441 8659 248 
212 TUNISIA 1747 728 854 165 212 TUNISIE 5812 2832 2396 584 
216 LIBYA 19 5 3i 14 11Î 216 LIBYE 128 61 6IÎ 67 2s 224 SUDAN 439 390 
19 
224 SOUDAN 1747 1654 
as 288 NIGERIA 122 28 63 12 288 NIGERIA 847 149 481 132 
314 GABON 24 19 5 
18 
314 GABON 106 74 32 
10!Î 322 ZAIRE 19 26 BS 322 ZAIRE 109 14i 381Î 342 SOMALIA 111 342 SOMALIE 535 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe ·Exxaoa 
8425.27 8425.27 
346 KENYA 313 268 45 
46 
346 KENYA 1469 1295 174 
196 352 TANZANIA 46 
39 ë 352 TANZANIE 198 173 41 378 ZAMBIA 47 378 ZAMBIE 214 
382 ZIMBABWE 38 
4428 
38 
1271 
382 ZIMBABWE 171 
17676 
171 5643 390 SOUTH AFRICA 5969 270 390 AFA. DU SUD 24559 1240 
400 USA 830 789 9 32 400 ETATS-UNIS 3669 3367 37 265 
412 MEXICO 1217 1217 412 MEXIQUE 6068 6066 
432 NICARAGUA 60 60 432 NICARAGUA 381 381 
442 PANAMA 47 47 
349 
442 PANAMA 214 214 
1123 448 CUBA 349 
144 
448 CUBA 1123 551. 456 DOMINICAN R. 144 
286 
456 REP.DOMINIC. 551 
1946 480 COLOMBIA 724 438 
746 
480 COLOMBIE 3670 1724 
3460 484 VENEZUELA 764 18 484 VENEZUELA 3628 168 
492 SURINAM 279 91 188 
129 
492 SURINAM 1223 453 770 
900 500 ECUADOR 203 74 500 EQUATEUR 1195 295 
504 PEAU 38 26 
401 
12 504 PEROU 234 138 
1474 
96 
528 ARGENTINA 561 160 
5Ô 
528 ARGENTINE 2063 589 
105 600 CYPRUS 56 6 600 CHYPRE 134 29 
612 IRAQ 888 888 
24EÏ 
612 IRAK 2973 2973 
135Ô 616 IRAN 2194 1948 
102 10 
616 IRAN 9605 8255 
473 4 624 ISRAEL 131 19 624 ISRAEL 588 109 
632 SAUDI ARABIA 2718 1673 
1sB 
1045 632 ARABIE SAOUD 16185 9356 
836 
6829 
701 MALAYSIA 341 116 
141 
67 ë 701 MALAYSIA 1821 563 593 422 36 732 JAPAN 1063 184 309 421 732 JAPON 5353 882 1648 2194 
800 AUSTRALIA 2915 1450 
75 
1453 12 800 AUSTRALIE 15302 7257 
292 
8009 36 
804 NEW ZEALAND 498 331 59 33 804 NOUV.ZELANDE 2321 1469 332 228 
812 KIRIBATI 39 39 
1405 
812 KIRIBATI 242 242 
4926 977 SECRET CTRS. 1405 977 SECRET 4926 
1000 W 0 R L D 119764 70797 8172 9284 333 27832 1836 105 1405 • 1000 M 0 ND E 488920 284887 32171 35585 1212 122179 5710 490 4928 
1010 INTRA-EC 83741 32586 4421 5090 298 19695 1566 105 • 1010 INTRA-cE 257818 133113 18454 17939 1034 81728 4880 490 
1011 EXTRA-EC 54619 38231 3751 4194 38 8137 270 • 1011 EXTRA-cE 224377 151554 13717 17628 178 40453 849 
1020 CLASS 1 34439 23704 2525 1618 6 6423 163 . 1020 CLASSE 1 134206 87890 9720 6680 21 29360 535 
1021 EFTA COUNTR. 14841 10571 1906 806 
30 
1457 101 . 1021 A EL E 55797 39223 7111 3270 
157 
5963 230 
1030 CLASS 2 15965 10776 1226 2111 1715 107 . 1030 CLASSE 2 72355 47416 3996 9379 11093 314 
1031 ACP ~OJ 1484 879 160 302 30 67 46 . 1031 ACP ~w 6974 4067 844 1313 157 395 198 
1040 CLA 4216 3751 465 . 1040 CLAS 3 17815 16249 1588 
8425.30 PICK·UP THAESHERS, THAESHERS AND ATTACHMEHTS THEREFOR 8425.30 PICK·UP THAESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 
RAIIASSEIJSES.IIATTEUSES, BAnEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES DE BAnEUSES, SAUF MOISSOHEUSES DRESCHMASCHINEN, KElNE IIAEHDRESCHER, ElNSCHL HILFSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 
001 FRANCE 355 261 99 52 4 36 2 001 FRANCE 1504 1229 42 196 15 57 7 002 BE .-LUXBG. 243 112 32 
31 
002 BELG.-LUXBG. 998 832 5 119 
28 003 NE s 48 16 1 
31 i 003 PAYS-BAS 128 78 14 8 10 004 FR 68 
16 
4 26 
33 
004 RF ALLEMAGNE 327 
s6 45 104 168 71 006 75 1 16 9 006 ROYAUME-UNI 340 3 4 114 62 
008 65 65 
118 
008 DANEMARK 622 622 
630 009 E 189 11 009 GRECE 729 99 
028 AY 15 15 i 028 NORVEGE 167 166 25 032 FINLAND 15 8 
2 12 
032 FINLANDE 102 77 
5 17 038 AUSTRIA 33 12 7 038 AUTRICHE 111 69 19 
040 PORTUGAL 42 
21 4 
42 040 PORTUGAL 114 
221 30 
114 
042 SPAIN 83 58 
12 
042 ESPAGNE 379 128 
14 048 YUGOSLAVIA 91 25 12 42 048 YOUGOSLAVIE 415 22 92 287 
058 GERMAN DEM.R 151 151 
9 
058 RD.ALLEMANDE 528 528 
2 95 064 HUNGARY 10 11 1 2 064 HONGRIE 110 84 13 248 SENEGAL 27 
1 
14 248 SENEGAL 140 ë 15 41 288 NIGERIA 122 60 61 288 NIGERIA 1236 698 530 
390 SOUTH AFRICA 70 70 
11 
390 AFA. DU SUD 819 819 
111 684 LAOS 11 664 LAOS 111 
1000 W 0 R L D 1909 671 158 831 160 101 125 33 30 • 1000 M 0 ND E 9893 4599 433 2298 1224 315 803 71 50 
1010 INTRA-EC 1082 484 108 272 59 101 7 33 3CÏ • 1010 INTRA-cE 4731 2971 108 867 259 315 41 71 sei 1011 EXTRA-EC 847 188 52 358 101 118 • 1011 EXTRA-CE 5164 1828 328 1332 968 882 
1020 CLASS 1 416 162 20 194 10 30 . 1020 CLASSE 1 2444 1455 128 722 2 87 50 
1021 EFTA COUNTR. 126 46 5 63 
100 99 
12 . 1021 A EL E 602 387 6 189 2 680 18 1030 CLASS 2 256 14 32 11 . 1030 CLASSE 2 2065 160 198 69 958 
1031 ACP ~a 179 6 15 153 76 82 . 1031 ACP ~w 1585 64 109 541 784 608 1040 CLAS 175 12 1 9 . 1040 CLAS 3 655 13 6 95 
8425.41 TURNERS, SIDE DELI'IERY RAKES AND TEDDERS 8425.41 TUANERS, SIDE DELIVERY RAKES AND TEDDERS 
RATEAUX.fANEURS, RATEAUX·ANDAINEURS ET VIRE·ANDAINS RECHWENDER UND ZETmNDER, EIISCHL KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 2031 1463 
26 
428 12 34 10 84 001 FRANCE 5798 4476 
68 
994 31 69 25 203 
002 BELG.-LUXBG. 384 217 3 112 
39 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 1088 696 7 293 
137 
4 10 
003 NETHERLANDS 1335 1252 8 33 
81 
3 
3 33 
003 PAYS-BAS 4307 4075 19 67 
249 
9 i 73 004 FR GERMANY 223 
365 
13 62 31 004 RF ALLEMAGNE 604 
1016 
35 138 102 
2 005 ITALY 425 39 
32 
14 6 
161 1i 005 ITALIE 1164 110 66 34 2 626 4ci 006 UTD. KINGDOM 538 153 110 65 
109 
006 ROYAUME-UNI 1685 495 307 151 
31!Ï 007 IRELAND 231 25 49 18 30 007 IRLANDE 614 69 99 57 70 
009 GREECE 109 
112 
109 
5 4 
009 GRECE 200 406 200 15 11 024 ICELAND 121 
252 
024 ISLANDE 432 
soi 028 NORWAY 297 14 
6 
31 
19 
028 NORVEGE 729 45 
18 
77 
71 030 SWEDEN 1178 478 6 669 030 SUEDE 3356 1742 18 1506 
241 
242 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa Nimexe 1 EUR 10 Toautschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 ·e~>.!lOa 
8425.41 8425.4t 
032 FINLAND 331 331 032 FINLANDE 695 
3843 46 209 115 695 036 SWITZERLAND 1211 107à 13 s5 35 
1 
036 SUISSE 4213 
3 038 AUSTRIA 1187 1085 17 80 4 038 AUTRICHE 3699 3433 43 205 15 
25 042 SPAIN 315 82 20 185 9 19 042 ESPAGNE 656 236 49 309 37 
212 TUNISIA 44 9 19 16 
4 6 
212 TUNISIE 103 35 46 22 
13 21 390 SOUTH AFRICA 155 7 
1 
138 
22 
390 AFR. DU SUD 248 25 
4 
189 
73 400 USA 737 259 320 54 81 400 ETATS-UNIS 2179 1086 663 132 221 
404 CANADA 107 37 16 36 18 404 CANADA 358 150 38 108 62 
412 MEXICO 85 
135 
85 
11 
412 MEXIQUE 149 
432 
149 
24 1 732 JAPAN 146 732 JAPON 457 
2:Ï 2:Ï 2 BOO AUSTRALIA 200 55 à 11 126 
26 
BOO AUSTRALIE 576 227 301 
804 NEW ZEALAND 43 17 804 NOUV.ZELANDE 145 50 95 
1000 W 0 R L D 11824 8922 278 1704 681 109 268 185 1497 . 1000 M 0 ND E 33898 22839 na 3505 1792 310 808 634 3434 
1010 INTRA-EC 5275 3482 198 718 318 109 122 185 189 • 1010 INTRA-CE 15497 10635 538 1578 847 310 359 834 398 
1011 EXTRA-EC 6348 3441 82 987 385 145 1328 • 1011 EXTRA-CE 18402 11804 240 1927 945 448 3038 
1020 CLASS 1 6108 3415 58 858 314 145 1320 1020 CLASSE 1 17866 11731 167 1695 823 446 3004 
1021 EFTA COUNTR. 4334 2767 29 174 82 22 1260 1021 A EL E 13148 9469 90 438 239 82 2630 
1030 CLASS 2 227 12 25 131 51 8 1030 CLASSE 2 506 45 73 231 122 2 33 
Bœ.49 HAYMAKIIG MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIOE OEUVERY RAKES ANO TEOOERS 8425.48 HAYIIAKING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIOE OEUVERY RAKES AND TEOOERS 
APPAREILS OE FEIWSON, AUTRES QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANOAINEURS ET VIRE-ANDAINS HEUWERBUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UND KREISELZETTWENDER 
001 FRANCE 809 127 
124 
36 578 55 13 
7 
001 FRANCE 2267 350 
371 
110 1604 155 48 
2:Ï 002 BELG.·LUXBG. 561 7 2 421 002 BELG.-LUXBG. 1616 21 18 1183 
622Ô 25 003 NETHERLANDS 2993 43 413 
19 2sci 
2529 à 
:i 003 PAYS-BAS 7619 128 1246 46 714 Hi 004 FR GERMANY 1608 1296 37 1 004 RF ALLEMAGNE 5269 
36 
4382 115 2 
005 ITALY 260 14 221 
2 
25 
69 
005 ITALIE 835 729 Hi 70 189 008 UTD. KINGDOM 1565 248 1246 
27 
006 ROYAUME-UNI 4628 918 3511 
11à 007 IRELAND 641 
2 
1 613 
7 
007 IRLANDE 1824 
5 
1 1705 
1:Ï 024 !CELANO 77 68 
2à 
024 ISLANDE 241 223 
:i 9li 4 028 NORWAY 45 2 9 1 2 3 028 NORVEGE 136 4 28 7 
030 SWEDEN 724 101 543 78 2 030 SUEDE 2452 312 1913 
7 
223 4 
036 SWITZERLAND 300 46 244 1 9 036 SUISSE 963 161 767 28 
038 AUSTRIA 513 27 445 21 20 038 AUTRICHE 1481 64 1302 51 64 
040 PORTUGAL 24 24 44 62 040 PORTUGAL 101 99 77 2 042 SPAIN 148 42 042 ESPAGNE 425 169 179 
064 HUNGARY 132 39 3 129 064 HONGRIE 474 97 24 450 212 TUNISIA 40 1 212 TUNISIE 100 3 
216 LIBYA 53 
122 
53 
1:Ï 216 LIBYE 954 477 954 36 390 SOUTH AFRICA 135 
1 
390 AFR. DU SUD 513 
20 400 USA 996 745 250 400 ETATS-UNIS 3851 3079 752 
2 404 CANADA 175 104 71 404 CANADA 628 415 
1 
211 
632 SAUDI ARABIA 28 
12 
28 
119 
632 ARABIE SAOUD 105 
3:Ï 104 362 732 JAPAN 175 44 732 JAPON 541 146 
BOO AUSTRALIA 61 
4 
45 16 800 AUSTRALIE 193 
1:Ï 147 46 804 NEW ZEALAND 267 34 229 804 NOUV.ZELANDE 1173 94 1066 
1000 W 0 R L D 12474 408 4903 213 4178 2622 80 89 15 8 1000 M 0 ND E 38854 1151 18948 1411 12359 8491 248 189 34 25 
1010 INTRA-EC 8482 192 2338 81 3133 2621 48 89 3 7 1010 INTRA-CE 24229 536 7760 237 8792 8489 193 189 10 23 
1011 EXTRA-EC 3960 218 2565 132 1043 11 12 1 1011 EXTRA-CE 14823 815 9188 1174 3568 2 55 24 1 
1020 CLASS 1 3678 215 2480 74 895 2 12 1020 CLASSE 1 12837 614 8935 180 3059 2 23 24 
1021 EFTA COUNTR. 1694 177 1346 23 134 2 12 1021 A EL E 5451 546 4409 61 407 4 24 
1 1030 CLASS 2 189 1 84 55 19 9 1 1030 CLASSE 2 1311 1 250 970 57 32 
1040 CLASS 3 132 3 129 1040 CLASSE 3 475 1 24 450 
8425.50 FORAGE HARVESTERS 8425.50 FORAGE HARVESTERS 
0 K: SEE FRENCH OR GERMAN 0 K: SEE FRENCH OR GERMAN 
RECOLTEIJSES.mCHEUSES FELDHAECKSLER 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES RECOLTEUSES-MACHEUSES AUTOMOTRICES OK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER SELBSTFAHRENOE FELOHAECKSLER 
001 FRANCE 3643 1940 47 306 1141 188 21 001 FRANCE 19582 10791 66 142 965 6849 787 48 002 BELG.-LUXBG. 437 165 17 20 187 
199 
33 15 002 BELG.-LUXBG. 2148 935 27 899 
1375 
141 80 
003 NETHERLANDS 646 382 11 10 
674 
44 
1à 
003 PAYS-BAS 4139 2509 34 28 
2239 
193 
109 004 FR GERMANY 1166 
274 
220 26 154 74 004 RF ALLEMAGNE 4697 
111:Ï 
1066 96 987 200 
005 ITALY 497 93 
5 
38 86 6 
126 
005 ITALIE 2090 391 
19 
85 480 21 
601 006 UTD. KINGDOM 995 611 238 5 10 380 008 ROYAUME-UNI 4300 2527 1083 21 49 2032 007 IRELAND 437 31 11 15 007 IRLANDE 2297 157 24 84 
028 NORWAY 24 13 
20 4 
6 5 028 NORVEGE 174 63 
107 16 
95 16 
030 SWEDEN 125 20 
6 
81 030 SUEDE 499 85 
14 
291 
036 SWITZERLAND 399 277 9 99 8 036 SUISSE 1655 1199 35 311 96 
038 AUSTRIA 285 142 
20 
6 137 038 AUTRICHE 1078 595 64 9 474 040 PORTUGAL 132 111 1 
5 :i 040 PORTUGAL 502 435 3 16 11 042 SPAIN 130 12 55 55 042 ESPAGNE 494 50 243 174 
048 YUGOSLAVIA 75 74 1 
17 
048 YOUGOSLAVIE 196 192 4 
71 084 HUNGARY 34 17 064 HONGRIE 185 114 444 218 LIBYA 7 
22 
7 216 LIBYE 444 
1s0 378 ZAMBIA 22 
131Ï 5 378 ZAMBIE 
160 
485 16 390 SOUTH AFRICA 225 84 390 AFR. DU SUD 853 352 
412 MEXICO 70 13 57 412 MEXIQUE 359 80 279 
616 IRAN 112 112 
2 15 
616 IRAN 392 392 
14 46 732 JAPAN 66 49 
19 
732 JAPON 343 283 
14:i 804 NEW ZEALAND 39 20 
9141 
804 NOUV.ZELANDE 229 86 
23646 977 SECRET CTRS. 9141 977 SECRET 23646 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXclOa Nimexe 'EXXclOa 
8425.511 8425.511 
1000 WO R L D 18907 4414 6811 225 1718 1612 916 183 9141 . 1000 M 0 ND E 71364 22394 3156 1115 6019 9930 4255 849 23646 
1010 INTRA-EC 7854 3409 580 129 1216 1605 733 182 . 1010 INTRA-CE 39369 18060 2845 378 4218 9824 3401 843 
1011 EXTRA·EC 1913 1005 118 96 503 7 183 1 . 1011 EXTRA-CE 8350 4333 511 736 1602 107 855 6 
1020 CLASS 1 1554 800 115 83 411 6 139 . 1020 CLASSE 1 6218 3339 498 250 1388 95 648 
1021 EFTA COUNTR. 983 562 56 24 241 6 94 . 1021 A EL E 3967 2376 234 55 800 95 407 6 1030 CLASS 2 309 172 3 13 75 1 44 . 1030 CLASSE 2 1828 759 13 487 344 12 207 
1031 ACP fra 48 23 1 1 2 20 . 1031 ACP~ 297 188 5 4 7 107 6 
1040 CLAS 50 33 17 . 1040 CLA 3 306 235 71 
IG5.51 PICK.UP SALERS &œ.51 PICKoUP SALERS 
PRESSES-IWIASSEUSES AUFNAHIIEPRESSEN 
001 FRANCE 8358 3671 
880 
954 60 40 1633 001 FRANCE 21219 13221 
1889 
3180 388 109 4341 
002 BELG.-LUXBG. 1470 173 89 33 63 495 002 BELG.-LUXBG. 3880 602 258 64 IsO 1267 003 NETHERLANDS 683 196 239 47 
29 
138 003 PAYS.BAS 2250 716 754 186 86 444 2 004 FR GERMANY 1980 
2161 
1710 25 33 182 004 RF ALLEMAGNE 5866 
6881 
5131 64 44 539 
005 ITALY 3849 1464 
sei 5 3 216 56 7 005 ITALIE 11633 4152 1aà 8 10 582 20ci 34 006 UTD. KINGDOM 4419 1011 3244 51 
401 
006 ROYAUME-UNI 14440 3120 10689 209 
1306 007 IRELAND 822 189 217 3 12 007 IRLANDE 2601 629 606 9 51 
006 DENMARK 653 159 374 22 
2 
98 006 DANEMARK 2226 577 1299 75 275 
009 GREECE 311 196 2 111 
95 
009 GRECE 1047 719 
121 
327 
262 024 ICELAND 192 48 49 
4 16 
024 ISLANDE 552 169 
10 24 028 NORWAY 429 66 282 
7 
42 028 NORVEGE 1240 285 823 2ci 98 030 SWEDEN 2020 464 1392 6 109 42 030 SUEDE 5979 1347 4236 27 303 46 
032 FINLAND 2029 1015 930 3ci 1 83 2 032 FINLANDE 5555 2928 2411 86 4 212 2 036 SWITZERLAND 485 144 231 1 77 43 036 SUISSE 1495 495 653 11 248 219 036 AUSTRIA 373 107 206 9 1 7 
8 
036 AUTRICHE 1186 330 564 30 7 36 
2ci 040P GAL 917 134 497 192 1 85 040 PORTUGAL 2716 459 1455 527 3 252 
042 2855 546 1417 746 1 145 
2 
042 ESPAGNE 8003 1575 4115 1897 2 414 
048 A VIA 294 241 7 42 2 048 YOUGOSLAVIE 882 556 5 120 
41 052 435 13 57 355 10 
137 
052 TURQUIE 1876 50 149 1836 
375 204 892 257 482 16 204 MAROC 2760 890 1450 45 
212 331 88 192 41 30 212 TUNISIE 1074 263 623 115 73 
288 lA 50 22 28 288 NIGERIA 181 63 118 
346K A 33 
86:Ï 
5 46 :i 28 346 KENYA 105 2328 14 137 9 2 91 390 SOUTH AFRICA 1888 1006 165 390 AFR. DU SUD 5998 3006 514 
400 USA 821 534 272 
2 
8 7 400 ETATS-UNIS 3105 2217 795 43 32 61 404 CANADA 201 120 79 404 CANADA 812 522 247 
412 MEXICO 81 71 10 
37 12 
412 MEXIQUE 328 298 30 
136 21 800 CYPRUS 77 15 13 600 CHYPRE 238 39 42 
616 IRAN 313 
289 
313 4ci 98 616 IRAN 944 904 944 102 357 632 SAUDI ARABIA 934 507 
6 
632 ARABIE SAOUD 3150 1787 
1:Ï 732 JAPAN 1189 433 491 32 227 732 JAPON 3832 1340 1463 100 916 
800 AUSTRALIA 430 194 126 22 28 60 800 AUSTRALIE 1669 938 394 70 94 173 
804 NEW ZEALAND 664 157 319 188 804 NOUV.ZELANDE 2272 542 1014 716 
1000 W 0 R L D 38878 13417 18913 2922 285 140 4821 89 81 o 1000 M 0 ND E 121650 45076 51050 9372 1128 314 14115 419 178 
1010 INTRA-EC 20539 7755 7828 1300 191 139 3182 56 8 o 1010 INTRA-CE 65164 28488 24321 4288 787 312 8754 200 36 
1011 EXTRA·EC 18140 5662 68115 1822 94 1 1659 43 74 o 1011 EXTRA-CE 56488 18809 28729 5095 339 2 5361 219 142 
1020 CLASS 1 15215 4898 7362 1482 71 1 1290 43 88 . 1020 CLASSE 1 46974 16082 21454 4664 253 2 4207 219 93 
1021 EFTA COUNTR. 6441 1998 3566 238 14 497 43 67 . 1021 A EL E 18723 8013 10264 662 62 1411 219 92 
1030 CLASS 2 2863 725 1600 140 23 370 5 . 1030 CLASSE 2 9367 2504 5154 421 85 1154 49 
1031 ACP ~oa 105 7 36 1 61 . 1031 ACP~ 382 28 114 7 233 
1040 CLA 63 39 24 . 1040 CLA 3 145 24 121 
&œ.81 CI.EANING, WINNOWING, SORnNG AND GRAOING MACHINES FOR SEED AND GIWII 8425.81 CLEANING, WIIIIOWIIIG, SORnNG AND GRAOING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
MACHIIES ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CAilLAGE DES GRAINS IIASCHINEN UND APPARATE ZUM REIIGEII UND SOR11EREN VON GETREIDE UND SAEMEREIEN 
001 FRANCE 124 30 
4 
6 1 6 81 001 FRANCE 889 311 
21 
17 5 6 
2 
550 
002 BELG.-LUXBG. 34 
8 6 
7 
16 
23 002 BELG.·LUXBG. 185 6 3:i 13 :i 143 003 NETHERLANDS 64 19 
17 
15 003 PAYs-BAS 337 57 60 B2 100 64 004 FR GERMANY 243 
10 
27 19 4 176 004 RF ALLEMAGNE 1299 
72 
77 38 54 1048 
005 ITALY 157 120 
8 9 
27 005 ITALIE 577 357 3 
si 145 006 UTD. KINGDOM 178 14 53 
24 
94 006 ROYAUME-UNI 647 118 152 51 
116 
475 
007 IRELAND 53 
8 7 8 
29 007 IRLANDE 266 11 
sei 36 139 009 GREECE 72 46 3 009 GRECE 348 42 173 17 
028 NORWAY 39 
1:Ï 
39 028 NORVEGE 216 2 
s5 214 030 204 191 030 SUEDE 1037 11 
18 
971 
032 30 
5 14 2 30 032 FINLANDE 167 3 110 2ci ,. 146 036 LAND 32 
2 
11 036 SUISSE 231 32 88 
038 A lA 31 7 
16 
22 036 AUTRICHE 156 45 
5:i 
4 107 
040 PO TUGAL 23 
4 16 
7 040 PORTUGAL 106 
10 52 53 042 SPAIN 46 ,. 22 1 5 042 ESPAGNE 162 :i 72 4 28 048 YUGOSLAVIA 25 5 1 7 048 YOUGOSLAVIE 154 
2:Ï 39 46 62 056 SOVIET UNION 70 3 53 9 4 056 U.R.S.S. 658 59 488 91 17 
068 BULGARIA 26 7 loB 19 068 BULGARIE 225 93 759 132 206 ALGERIA 109 1 
9 
206 ALGERIE 770 11 
s5 212 TUNISIA 26 17 
41 
212 TUNISIE 147 92 
2sS 272 IVORY COAST 54 
:i 
13 
1 
272 COTE IVOIRE 381 
18 
126 
5 288 NIGERIA 101 97 288 NIGERIA 672 649 
386 MOZAMBIQUE 45 
7 
45 386 MOZAMBIQUE 190 
s4 190 390 SOUTH AFRICA 114 
1 
107 390 AFR. DU SUD 411 
5 79 
357 
400 USA 14 11 1 400 ETATS-UNIS 202 109 9 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 120 120 
243 
244 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo Nimexe j EUR 10 Joeutschlandl France _j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
8425.61 8425.61 
612 IRAQ 21 1 3 17 612 IRAK 12B B 6 114 
616 IRAN 65 65 
2!Ï 
616 IRAN 636 636 
415 664 INDIA 120 91 
ei 664 INDE 1269 B54 sei 732 JAPAN 24 16 732 JAPON 144 76 
1000 W 0 R L D 2335 365 433 133 68 8 280 9 1039 . 1000 M 0 ND E 14322 3304 2044 872 353 27 1822 51 5849 
1010 INTRA-EC 950 84 231 38 33 6 100 9 449 • 1010 INTRA-CE 4833 674 784 125 154 9 455 51 2801 
1011 EXTRA·EC 1385 280 203 95 35 2 180 590 . 1011 EXTRA-CE 9491 2630 1280 747 200 18 1387 3249 
1020 GLASS 1 59B 41 51 10 17 25 454 . 1020 CLASSE 1 3123 263 236 69 70 262 2223 
1021 EFTA COUNTR. 356 12 29 2 15 
2 155 
300 . 1021 A EL E 1913 92 163 20 60 Hi 1B 1560 1030 GLASS 2 692 229 151 13 10 132 . 1030 CLASSE 2 5441 21B1 1021 79 39 1104 999 
1031 ACP (60J 1B2 14 14 2 B 2 141 1 1031 ACP (sw 1319 197 137 1 25 1B 926 15 
1040 CLASS 97 11 1 72 9 4 1040 CLASS 3 927 1B6 23 600 91 27 
8425.67 EGG-GRADERS 8425.67 EGG-GRADERS 
TRIEURS A OEUFS EIERSORTIERMASCHINEN 
001 FRANCE 21 
20 ei 4 15 1 1 2 001 FRANCE 233 231 39 49 121 2 61 43 003 NETHERLANDS 30 
21 
003 PAYS-BAS 313 
2 226 004 FR GERMANY 23 
2 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 255 
22 
4 23 
005 ITALY 14 12 
2 
005 ITALIE 125 103 
006 UTD. KINGDOM 16 4 10 006 ROYAUME-UNI 297 10B 
5 
1B9 
040 PORTUGAL 21 
1 
21 040 PORTUGAL 302 9 297 042 SPAIN 32 
1 3 
31 042 ESPAGNE 404 
2 
6 3B9 
048 YUGOSLAVIA 10 6 048 YOUGOSLAVIE 144 35 107 
052 TURKEY 6 6 
144 
052 TURQUIE 12B 12B 
B15 220 EGYPT 146 
1 
2 
1 
220 EGYPTE 835 34 20 212 400 USA 13 11 400 ETATS-UNIS 394 14B 
1000 W 0 R L D 408 32 16 18 183 1 9 2 149 . 1000 M 0 ND E 4301 448 109 219 2251 2 382 898 
1010 INTRA-EC 118 26 8 4 87 1 5 2 3 . 1010 IN TRA-CE 1309 381 43 51 718 2 98 86 
1011 EXTRA-EC 295 7 8 13 117 4 148 . 1011 EXTRA-CE 3000 87 87 188 1532 314 832 
1020 CLASS 1 10B 5 1 B 90 3 1 1020 CLASSE 1 1676 6B 9 116 1227 241 15 
1021 EFTA COUNTR. 36 3 
7 
3 29 
1 
1 1021 A EL E 501 66 
sei 31 389 7:Ï 15 1030 CLASS 2 1B2 2 4 23 145 1030 CLASSE 2 12B2 13 52 270 B16 
8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 8425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TREURS A FRUITS OU AUTRES PRODUITS AGRICOLES, SF A OEUFS SORTIERMASCHINEN, AUSGEN. FUER EIER 
001 FRANCE 225 24 
1 
1B 152 11 B B 4 001 FRANCE 1B21 132 
18 
123 1271 41 221 15 1B 
002 BELG.-LUXBG. 60 
19 4 
59 
28 21 
002 BELG.-LUXBG. 430 
17:Ï 10 
412 
1sB 314 003 NETHERLANDS B5 13 
128 
003 PAYS-BAS B16 121 
7B7 004 FR GERMANY 150 
1 
1 20 1 004 RF ALLEMAGNE 904 46 B 12 77 20 005 ITALY 29 1 
2 
26 
1 
1 
1 23 
005 ITALIE 434 6 
17 
223 34 159 3 101 006 UTD. KINGDOM 212 11 174 006 ROYAUME-UNI 1405 2 B1 1167 
2 009 GREECE 37 
12 
4 23 10 
55 
009 GRECE 503 
101 
52 232 217 
255 02B NORWAY 76 9 02B NORVEGE 488 132 
030 SWEDEN 35 
9 
3 32 030 SUEDE 137 
52 
21 116 
032 FINLAND 42 6 5 2B 032 FINLANDE 284 75 4 110 12 122 036 SWITZERLAND 23 10 
2 
6 1 036 SUISSE 265 112 59 
2 
3 
03B AUSTRIA 56 11 10 2B 5 038 AUTRICHE 546 154 177 11 174 2B 
040 PORTUGAL 34 1 19 B 6 040 PORTUGAL 217 3 132 20 60 2 
042 SPAIN 31 B B 15 042 ESPAGNE 297 
3 
60 31 206 
048 YU LA VIA 11 7 4 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1B5 154 2B 
127 062 c OSLOVAK 14 
5 2 
5 062 TCHECOSLOVAQ 173 
sei 10 46 064H RY 16 4 5 064 HONGRIE 257 12B 61 
220 E PT 220 
4 
5 215 220 EGYPTE 3740 
21 
75 3665 
390 SOUTH AFRICA 23 
10 1 
11 
9 
B 390 AFA. DU SUD 380 
124 2 
104 
555 
255 
400 USA 59 21 1B 
1 
400 ETATS-UNIS 197B 219 107B 
13 404 CANADA B 
23 
1 6 404 CANADA 101 
205 
8 80 
612 IRAQ 23 
37 2 1 
612 IRAK 205 643 4 4 624 ISRAEL 40 624 ISRAEL 651 
6BO THAILAND 11 
16 1 
11 680 THAILANDE 323 
11!Ï 71 
323 
BOO AUSTRALIA 19 2 BOO AUSTRALIE 320 130 
1000 W 0 R L D 1655 130 132 116 727 70 319 9 152 . 1000 M 0 ND E 17811 1162 1092 1303 8038 988 6543 17 886 
1010 INTRA·EC 820 43 32 47 556 60 45 9 28 . 1010 INTRA-CE 8458 353 298 394 4159 349 771 17 119 
1011 EXTRA-EC 836 87 100 69 171 10 274 125 . 1011 EXTRA-CE 11354 809 798 909 1880 839 5772 549 
1020 CLASS 1 422 48 53 27 130 10 29 125 . 1020 CLASSE 1 5280 455 576 226 1318 639 1517 549 
1021 EFTA COUNTR. 270 43 35 11 57 1 123 . 1021 A EL E 1953 425 384 36 556 12 4 536 
1030 CLASS 2 381 33 47 3B 31 232 . 1030 CLASSE 2 5594 296 220 847 363 4068 
1031 ACP (60J 11 5 4 5 4 3 . 1031 ACP (6~ 100 58 45 36 34 21 1040 CLASS 35 11 14 . 1040 CLASS 3 479 19B 187 
8425.71 POTATO-OIGGERS AND POTATO HARVESTERS 8425.71 POTATQ.OIGGERS AND POTATO HARVESTEIIS 
MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE KARTOFFafRNTEMASCHINEN 
001 FRANCE 1111 584 
4 
43 80 372 3 29 001 FRANCE 3679 19B9 
1 
116 378 1095 16 85 
002 BELG.-LUXBG. 192 111 9 68 
21 7 24 17 
002 BELG.-LUXBG. 548 373 21 153 65 20 70 50 003 NETHERLANDS 1074 952 51 2 
61 
003 PAYS-BAS 3330 2926 195 4 
152 004 FR GERMANY 77 
42 
3 1 7 4 1 004 RF ALLEMAGNE 211 
163 
10 6 30 9 4 
005 ITALY 47 4 
2 297 12 5!Ï 
1 005 ITALIE 206 38 
6 1186 44 207 
5 
006 UTD. KINGDOM 1664 1271 23 006 ROYAUME-UNI 6443 4952 48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'E>-Môa Nimexe 'E>-Môa 
8425.71 8425.71 
007 IRELAND 119 49 3 67 007 IRLANDE 467 191 11 285 
008 DENMARK 188 188 j 11 008 DANEMARK 721 721 33 30 009 GREECE 66 46 4 29 009 GRECE 245 182 16 028 NORWAY 181 146 j 028 NORVEGE 702 598 31 Bli 030 SWEDEN 341 326 8 030 SUEDE 1234 1180 23 
032 FINLAND 297 293 
3 4 4 032 FINLANDE 1100 1085 12 Hi 15 036 SWITZERLAND 80 73 036 SUISSE 368 338 4 038 AUSTRIA 192 178 1 12 038 AUTRICHE 705 632 2 67 
04B YUGOSLAVIA 61 60 1 
25 
04B YOUGOSLAVIE 183 176 7 
167 068 BULGARIA 25 j 24 12 068 BULGARIE 167 26 405 27 390 SOUTH AFRICA 45 2 390 AFA. DU SUD 467 9 
400 USA 61 41 15 5 400 ETATS-UNIS 253 201 26 26 
404 CANADA 29 24 5 
27 10 
404 CANADA 129 111 1 17 
91 34 600 CYPRUS 37 
128 
600 CHYPRE 125 
645 732 JAPAN 129 1 
3 
732 JAPON 732 87 â 800 AUSTRALIA 67 64 800 AUSTRALIE 284 276 
804 NEW ZEALAND 39 27 12 804 NOUV.ZELANDE 162 118 44 
1000 W 0 R L D 8248 4674 121 108 583 412 128 83 139 , 1000 M 0 ND E 23039 17142 828 284 2295 1234 589 277 412 
1010 INTRA-EC 4535 3243 88 88 510 412 80 83 71 . 1010 INTRA..CE 15870 11497 278 183 1880 1234 330 277 191 
1011 EXTRA-EC 1710 1430 53 40 72 46 88 • 1011 EXTRA..CE 7189 5845 54B 101 415 239 221 
1020 CLASS 1 1541 1382 24 38 35 5 57 . 1020 CLASSE 1 6393 5442 405 90 168 107 181 
1021 EFTA COUNTR. 1105 1031 
11 
3 23 5 43 . 1021 A EL E 4169 3889 
77 
15 116 20 1~ 1030 CLASS 2 109 30 2 13 41 12 . 1030 CLASSE 2 517 177 11 80 132 
1040 CLASS 3 61 18 18 25 . 1040 CLASSE 3 259 26 66 167 
8425.75 BEET·TOPf'ING MACHINES AND BEET HARVESTERS 8425.75 BEET ·TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
DECOLLmUSES ET MACHINES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES RUEBENERNTEIIASCHINEN 
001 FRANCE 406 100 
98 
22 54 162 7 61 001 FRANCE 1550 387 
460 
97 283 652 11 140 
002 BELG.-LUXBG. 247 12 63 
97 
74 002 BELG.-LUXBG. 1032 63 285 362 204 003 NETHERLANDS 743 474 79 
s8 4tÎ 93 003 PAYS-BAS 3681 2684 380 529 233 275 004 FR GERMANY 1070 
54 
82 27 827 
5 
004 RF ALLEMAGNE 3793 
261 
537 137 2357 
13 005 ITALY 59 
184 20 3 1HÏ 103 
005 ITALIE 274 
1059 135 16 603 375 006 UTD. KINGDOM 439 13 
36 
006 ROYAUME-UNI 2252 64 
1o9 007 1 36 
18 22 5 3 007 IRLANDE 109 18 97 23 14 008 K 46 008 DANEMARK 212 
009 294 18 276 i 53 009 GRECE 1486 119 1367 5 100 028 54 ti 028 NORVEGE 108 29 030 SWEDEN 97 45 10 4 87 030 SUEDE 372 205 46 11 332 036 SWITZERLAND 362 282 25 036 SUISSE 1905 1584 76 
038 AUSTRIA 973 692 
45 
281 
9 
038 AUTRICHE 3789 2403 2o9 1386 3â 042 SPAIN 180 6 120 042 ESPAGNE 813 28 540 
04B YUGOSLAVIA 150 6 143 1 
14 
04B YOUGOSLAVIE 1110 5 1099 6 
ali 062 CZECHOSLOVAK 44 15 15 062 TCHECOSLOVAQ 253 99 85 
064 HUNGARY 375 375 064 HONGRIE 2152 2152 
616 IRAN 104 104 616 IRAN 335 335 
1000 W 0 R L D 5733 1707 1183 847 171 288 53 118 1355 5 1000 M 0 ND E 25467 7827 8854 4228 837 1152 155 803 3998 13 
1010 INTRA-EC 3341 889 484 411 189 288 43 118 1158 5 1010 INTRA..CE 14388 3814 2552 2151 831 1152 120 803 3350 13 
1011 EXTRA-EC 2384 1019 729 437 2 10 197 • 1011 EXTRA..CE 11083 4213 4102 2077 7 38 848 
1020 CLASS 1 1850 998 232 434 2 10 174 . 1020 CLASSE 1 8246 4075 1513 2068 7 34 549 
1021 EFTA COUNTR. 1495 983 45 295 6 166 , 1021 A EL E 6222 4027 205 1457 20 513 
1030 CLASS 2 111 
21 
108 3 
23 
. 1030 CLASSE 2 364 
138 
352 10 2 
99 1040 CLASS 3 434 390 . 1040 CLASSE 3 2474 2237 
8425.79 MACHINES NOT wmtiN 8425.01·75 8425.79 MACHINES NOT WITHIN 8425.01·75 
MACHINES, APPAREILS ET ENGIN$, NON REPR. SOUS 8425.01 A 75 IIASCHINEN UND APPARATE, NICHT IN 8425.01 BIS 75 EHTHALTEN 
001 FRANCE 3339 760 
400 
1058 413 628 408 71 001 FRANCE 16070 4049 
1648 
3006 2300 3100 3365 6 244 
002 BELG.-LUXBG. 1116 186 169 207 
220 
46 
23 
18 002 BELG.-LUXBG. 4861 928 427 733 
900 
785 3â 140 003 NETHERLANDS 903 178 207 59 266 203 13 003 PAYS-BAS 4342 873 996 223 1049 1220 94 004 FR GERMANY 1407 
215 
689 174 59 43 41 141 004 RF ALLEMAGNE 6729 943 3879 695 160 278 70 598 005 ITALY 1408 1090 
60 
43 27 24 
370 
9 005 ITALIE 6388 4852 
410 
330 17 387 
800 
59 
006 INGDOM 1137 14 411 260 13 
403 
9 006 ROYAUME-UNI 4992 80 2065 1417 87 
1820 
35 8 
007 1 ND 431 
9 a3 11 6 11 007 IRLANDE 1932 167 3 27 28 54 6 008 ARK 181 2 9 1 76 008 DANEMARK 1142 249 23 51 4 642 
16 009 E 398 72 2 171 23 1 129 
35 
009 GRECE 1918 430 11 774 221 466 
028 y 58 1 7 12 3 
154 2 028 NORVEGE 292 24 46 46 11 421 j 165 030 366 10 62 34 11 93 030 SUEDE 1263 35 254 114 54 378 
032 FI 31 20 1 
a6 2 2 6 032 FINLANDE 122 53 6 3e0 28 2 11 26 036S LAND 313 84 86 56 11 16 036 SUISSE 1899 372 612 327 146 58 
038 A 604 135 56 340 25 9 38 038 AUTRICHE 2289 683 376 923 151 2 82 92 
040P GAL 170 2 11 136 i 20 1 040 PORTUGAL 595 9 53 499 2 30 2 042 SPAIN 491 14 71 352 53 j 175 042 ESPAGNE 2094 55 314 1187 5 533 s2 04B YUGOSLAVIA 597 180 11 193 2 29 048 YOUGOSLAVIE 2482 327 64 618 11 327 1œ:i 
056 SOVIET UNION 40 3 28 
si 5 2 14 9 056 U.R.S.S. 351 24 257 443 56 16 280 70 062 CZECHOSLOVAK 454 
12 
367 9 062 TCHECOSLOVAQ 2602 
s3 1677 127 064 HUNGARY 731 639 7 34 39 064 HONGRIE 4680 4273 42 2 81 41 378 
068 BULGARIA 191 147 32 12 
5 
068 BULGARIE 1228 1044 132 52 
si 204 MOROCCO 13 
38 
8 
8 
204 MAROC 103 
162 
42 
6 35 208 ALGERIA 47 1 
18 j 10 208 ALGERIE 214 11 33 100 220 EGYPT 44 4 5 j 220 EGYPTE 326 30 12 151 99 272 IVORY COAST 8 1 272 COTE IVOIRE 103 3 1 
245 
246 
.IAnuar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschland[ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland ., Oanmark j 'EXXclOo 
8425.79 8425.79 
288 NIGERIA 449 
ti 63 tO 9 367 
288 NIGERIA 3083 
t6:i 
380 60 59 2584 
314 GABON 18 t 3t4 GABON t66 3 
3t8 CONGO t20 1t3 7 Hi 3t8 CONGO 
t624 t572 52 11:! 328 BURUNDI t8 
4!Î 
328 BURUNDI tt2 
276 370 MADAGASCAR 49 370 MADAGASCAR 276 
382 ZIMBABWE 40 
228 
40 
29 t!Î 66 382 ZIMBABWE 
32t 
t4ali 
32t 
t8!Ï 24Ô mi 390 SOUTH AFRICA 4t9 77 390 AFR. DU SUD 23t2 220 
400 USA tt86 947 t33 83 tt t2 !i 400 ETATS-UNIS 9627 
7559 879 427 96 666 
70 404 CANADA 64 2 23 7 22 t 404 CANADA 363 6 t4t 29 t06 tt 
480 COLOMBIA 20 t 3 t6 460 COLOMBIE t94 52 t5 t27 4 5t2 CHILE t9 
s6 t9 
5t2 CHILI t25 2 tt9 
528 ARGENTINA 56 
32 i tO 
528 ARGENTINE 240 235 
t9!Î t5 s5 
5 
6t2 IRAQ 43 
3:i 
6t2 IRAK 309 
26:i 6t6 IRAN tt2t 
25 
t088 
ti 
6t6 IRAN 6420 
170 
6t57 2ti 624 ISRAEL 45 3 
2 49 
624 ISRAEL 4t5 
2 
28 
2i 23!Î 632 SAUDI ARABIA t27 
49:i 
t6 42 t8 632 ARABIE SAOUD 920 99 488 9t 
700 INDONESIA 499 2 4 700 INDONESIE 3835 364t tO t84 
706 SINGAPORE 45 
s6 45 
706 SINGAPOUR t45 44i t45 708 PHILIPPINES 6t 
:i i i 5 2 
708 PHILIPPINES 5t8 
ti 6 44 7t 5 732 JAPAN 24 4 7 732 JAPON t8t 45 64 
800 AUSTRALIA 82 t6 t4 2 23 27 800 AUSTRALIE 722 93 t26 44 277 t82 
80t PAPUA N.GUIN t8 
ss 
t8 80t PAPOU-N.GUIN t02 
65i 
t02 
802 AUST.OCEANIA 96 
25 5 s8 2i 802 OCEANIE AUST 65t ts4 42 444 t3i 804 NEW ZEALAND tt4 5 804 NOUV.ZELANDE 796 t9 
1000 W 0 R L D 19446 4188 4830 4285 1485 1035 2372 438 577 178 1000 M 0 ND E 1040118 28828 25011 17838 7820 4751 18885 1015 2118 1071 
1010 INTRA-EC 10318 1434 2181 1704 1220 180 1331 438 282 . 1010 INTRA-CE 48174 7471 13503 5584 8127 4321 8184 1008 1188 8 
1011 EXTRA-EC 1122 2734 1182 2573 245 75 1041 2 315 175 1011 EXTRA-CE 55101 11355 11508 12221 1793 438 7701 7 1808 1083 
t020 CLASS t 4533 t627 565 t298 t66 t 446 2 253 175 t020 CLASSE t 25t00 t0749 3t36 46t8 1t59 4 3t92 7 tt72 t063 
t02t EFTA COUNTR. t54t 232 223 80t 97 t t97 2 t88 t02t A EL E 647t tt 57 t347 t963 57t 4 696 7 726 
t030 CLASS 2 3t70 945 332 t200 72 36 58t 4 t030 CLASSE 2 2t696 7475 2033 7072 552 329 4179 56 
t 03t ACP (60~ 762 t37 t6t 6 t3 t6 426 3 t03t ACP (~ 80t6 t767 942 46 6t t68 2980 52 
t040 CLASS t420 t63 t065 75 6 38 t5 58 t040 CLASS 3 9t03 tt30 6339 538 Bt t05 330 580 
8425.90 PARTS Of MACHINES WITHIN 84.25 8425.90 PARTS OF IIACIINES WITHIN 84.25 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8425 ERSATZ- UND EJNUI.TEILE DER NR. 8425 
OOt FRANCE t3936 6202 
75!Î 2tt6 t05t 3287 806 474 
OOt FRANCE 57886 27770 3092 8089 42t6 t4t78 3902 3 t728 002 BELG.-LUXBG. 4247 6t3 252 t354 69i t252 i t7 002 BELG.-LUXBG. t3462 2896 
635 3t57 
234i 
358t 
i 
tOt 
003 NETHERLANDS 3869 t543 597 840 
t272 
t55 36 003 PAYS-BAS t2890 64t2 t538 t465 
sœ:i 
969 t64 
004 FR GERMANY 7767 
5t0 
2899 tt46 t2t0 BOt t5 424 004 RF ALLEMAGNE 27224 
3050 
tt099 2735 3008 3304 t03 t892 
005 ITALY t937 544 
234 
80 607 t6t tt 24 005 ITALIE 96t8 2289 900 354 3032 760 42 
9t 
006 UTD. KINGDOM 632t t869 2326 850 539 
soi t97 306 
008 ROYAUME-UNI 28509 96t2 8860 33t5 3475 
4t5i 
829 t5t8 
007 IRELAND t359 236 tB t2 t40 2 
t6 
t44 007 IRLANDE 6t22 780 63 65 468 t2 
t26 
557 
008 DENMARK t627 636 500 50 t47 t25 t53 
i 
008 DANEMARK 985t 3595 3890 t32 523 t078 507 ti 009 GREECE 629 t3t 8 303 8 82 96 009 GRECE 2663 904 58 869 70 467 298 
024 ICELAND Bt 35 6 
i 
t9 2 9 tO 024 ISLANDE 375 t36 27 8 
57 23 62 70 
028 NORWAY 4t0 t22 27 tt t7 37 
i 
t95 028 NORVEGE 24t3 8t0 264 t09 t24 237 
28 
86t 
030 SWEDEN tt 50 369 73 t4 t42 56 t26 369 030 SUEDE 6268 2027 462 78 739 369 7t2 t833 
032 FINLAND 684 299 t59 tt 29 8 66 tt2 032 FINLANDE 239t 882 625 26 t43 56 250 409 
036 SWITZERLAND t5t8 9t3 308 t62 57 52 t6 tO 036 SUISSE 7078 4464 t095 624 290 378 173 54 
038 AUSTRIA 2t58 t75t 66 220 37 29 t4 4t 038 AUTRICHE 8638 7053 304 62t t78 t75 t50 t57 
040 PORTUGAL 243 43 39 t43 3 2 tO 3 040 PORTUGAL t264 335 t83 580 t9 t9 t07 2t 
042 SPAIN 978 285 t43 349 ttt 52 28 tO 042 ESPAGNE 46t9 t850 836 997 492 404 t87 53 
046 YUGOSLAVIA 769 2t9 57 440 24 3 9 t7 046 YOUGOSLAVIE 4557 t809 45t t677 t45 94 237 t44 
052 TURKEY t98 78 
i 
ttt t 4 4 052 TURQUIE 666 236 
t:i 
383 5 42 7 t3 
056 SOVIET UNION 44 27 4 tt 
ti 
t 056 U.R.S.S. 62t 30t t86 ttt 2 8 
058 GERMAN DEM.R tt8 
:i 
3 t04 
t2 4 
058 RD.ALLEMANDE 3t7 
7:i 
4 228 
80 B!Ï 
82 3 
060 POLAND 85t 38 24 770 
i 
060 POLOGNE t042 235 57 505 3 
062 CZECHOSLOVAK 49 t2 28 4 2 i 2 
062 TCHECOSLOVAQ 536 237 t89 30 32 t 43 4 
064 HUNGARY t469 77t 465 82 49 t 94 064 HONGRIE t07t9 550t 3796 297 249 80 6t 735 
068 BULGARIA 346 2t9 76 50 
6 
t 
:i 
068 BULGARIE 264t t707 693 222 t t3 5 2 204 MOROCCO ttt 84 t6 t t 
:i 
204 MAROC t082 805 t75 tO 22 7 6t 
208 ALGERIA t89t t739 t27 22 
:i 
208 ALGERIE tt540 t0892 367 266 
2 
2 t3 1 
2t2 TUNISIA 85 27 44 5 6 2t2 TUNISIE 820 247 400 78 2 
68 25 
2t6 LIBYA 82 t6 5 59 
36 i 
2 
2 
2t6 LIBYE t207 t22 2t5 800 
ti 
62 6 
220 EGYPT 87 t9 t9 tO 220 EGYPTE 770 t73 t3t 2 278 t6t t4 
224 SUDAN t33 99 9 8 3 t4 224 SOUDAN tt65 760 t89 2 
70 9 t37 
272 IVORY COAST 33 tt tB 
:i 
4 
38 
272 COTE IVOIRE 356 t27 t8t 
:i 
26 20 
276 GHANA 55 
8 i :i 
t4 
i 
276 GHANA 220 
60 4Ô 4!Ï 87 t30 8 288 NIGERIA 254 t 240 288 NIGERIA 293t 2 t 277t 
302 CAMEROON 7 3 4 
i 
302 CAMEROUN t22 45 72 i 3 2 3t4 GABON t5 t2 2 
ti 2 
3t4 GABON 2t5 173 35 
t45 :i t8 334 ETHIOPIA t5 2 
2 4 
334 ETHIOPIE t94 t9 7 2 
342 SOMALIA 7 t 
i 5 
342 SOMALIE t47 24 52 66 
2 
5 
i 346 KENYA 70 63 t 
i 
346 KENYA 430 347 t4 
i 
66 
352 TANZANIA 57 2 8 t4 32 352 TANZANIE 278 33 63 86 95 4 386 MOZAMBIQUE t5 
5 
4 tt 
i 
366 MOZAMBIQUE t72 4à 37 t3t 29 372 REUNION 9 3 372 REUNION t30 53 
373 MAURITIUS 3 2 
t:i i 
t 2 373 MAURICE t28 t08 4 4 i 
t6 2i 378 ZAMBIA 44 5 23 378 ZAMBIE 576 63 t92 i 289 382 ZIMBABWE 59 2t t5 64 7 3t4 t6 tO 382 ZIMBABWE 634 
t88 t33 30 
t2e4 
280 2 
390 SOUTH AFRICA t8tt t075 83 55 2t0 
i 
390 AFR. DU SUD t0782 5383 659 27t 223 2905 
2!Ï 
57 
400 USA 3322 t378 275 t04 582 tt7 846 t7 400 ETATS-UNIS t6843 7522 t72t 396 22t2 807 4046 t08 
404 CANADA 289 75 20 6 98 86 4 404 CANADA t445 36t ttt 38 465 446 24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Ellllclba Nimexe 'EXXOba 
8425.10 8425.10 
4t2 MEXICO 85 t2 22 3 
3 
47 4t2 MEXIQUE t270 9t 2 24 to 
77 
tt35 8 
432 NICARAGUA 48 43 t t 432 NICARAGUA 355 258 t5 5 
448 CUBA t34 tOO 34 
t4 
448 CUBA t279 86t 37t 46 
45t WEST INDIES t4 45t INDES OCCID. 334 
t3 
334 
464 JAMAICA 4 
3 
3 464 JAMAIQUE t33 58 4 t20 472 TRINIDAD,TOB 4 
i 3 5 
t m t~~~M'~I!OB t42 ti 8 39 80 480 COLOMBIA 20 tO 
i 
tQ4 tt6 9 tt 
464 VENEZUELA 23t t2 2 2t3 2 484 VENEZUELA t432 t82 24 tt78 
:i 
20 t6 t2 
500 ECUADOR 38 3 33 
t24 t2 
2 500 EQUATEUR t80 t4 t t39 t 2 20 
508 BRAZIL t38 2 
6 i 
508 BRESIL tt90 47 
28 
3 t0Q4 46 
528 ARGENTINA 60 53 
4 4 2 
528 ARGENTINE 736 693 tt 34 4 5 6 600 CYPRUS 20 3 t 5 600 CHYPRE t33 29 t4 20 25 608 SYRIA t22 95 t9 3 5 
24 -; 608 SYRIE 804 686 50 24 2 44 227 6t2 IRAQ 457 334 2t 7t 
-; 32 6t2 IRAK 369t 2360 tt7 832 t t52 6t6 IRAN t5tt t349 to 55 58 
2 
6t6 IRAN 4538 2934 48 703 46 264 539 4 
624 ISRAEL 52 5 6 3 t6 9 tt 624 ISRAEL 506 44 52 39 t47 95 t20 9 
632 SAUDI ARABIA 99 55 3 t t t6 t7 6 632 ARABIE SAOUD t07t 6t3 54 t3 45 t38 t9t 17 
649 OMAN t4 
6 
t t t2 
9 
649 OMAN t84 3 2 22 7 t50 
47 684 INDIA t9 
-; t 3 664 INDE t4t 43 7:i 4 3 -; 48 680 THAILAND 17 4:i 24 8 8 2 680 THAILANDE t69 382 46 37 2 70t MALAYSIA 84 
2 
8 70t MALAYSIA 785 4 t5t t06 t37 5 
706 SINGAPORE 29 t 25 706 SINGAPOUR t9t t6 t6 t55 4 
720 CHINA 8t 8t 
si ti 40 ti t2 2i 720 CHINE 5t9 5t3 2 t6i toi 10i 4 t27 732 JAPAN 229 77 732 JAPON t354 466 275 t03 
800 AUSTRALIA 659 t80 36 24 79 t57 t56 27 800 AUSTRALIE 4t6t tOQ4 374 t29 405 804 t2t9 t36 
80t PAPUA N.GUIN 24 t8 46 2 s:i t4 6 27 80t PAPOU-N.GUIN 238 t86 28i t:i t97 2 50 804 NEW ZEALAND 368 t57 69 804 NOUV.ZELANDE t582 466 t09 368 t48 
1000 WO R L D 88082 24215 10075 7528 8454 7644 7450 242 2452 4 1000 M 0 ND E 304470 122548 46616 25301 24483 34767 37896 1161 11474 24 
1010 INTRA-EC 41888 11740 7650 4853 4802 8548 4230 240 1428 • 1010 INTRA..CE 188246 55018 30888 12881 17204 27581 17478 1105 8068 
24 1011 EXTRA-EC 24374 12475 2425 2573 1552 1097 3220 2 1028 4 1011 EXTRA-CE 138228 87528 15827 12411 7278 7177 20417 57 5405 
t020 CLASS t t4865 7055 t368 t670 t340 638 t696 2 876 . t020 CLASSE t 74703 34922 769t 60t9 5782 4789 tt223 57 4220 
t02t EFTA COUNTR. 6240 353t 678 55t 297 t86 277 t 739 . t02t A EL E 28427 t5706 2979 t938 t535 tt44 t69t 28 3406 
24 t030 CLASS 2 64t0 4208 426 592 t38 248 740 54 4 t030 CLASSE 2 43784 234t4 3302 4935 t025 2205 6447 432 
t03t ACP rra 840 229 86 45 40 30 404 4 2 t03t ACP Jg~ 8t85 2032 tt34 368 286 t95 4t32 40 t8 
t040 CLAS 3t0t t2t2 6tt 3t2 74 tt 785 96 . t040 CLA 3 t774t 9tQ4 4934 t457 472 t83 748 753 
8428 DAIRY IIACHINERY (INCLUDING IIIUCING IIACIIINES) 8428 DAIRY MACHINERY {INCLUDING IIILKING MACHINES) 
IIACHINES A TRAIRE ET AUTRES IIACHIIES ET APPAR. DE LAITERE IIEI.KIIASCHIIEN U.AHOERE LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN U.APPARATE 
8421.10 IIILKING MACHINES 8421.10 IIUING MACHINES 
IIACHIIES A TRAIRE IIELKIIASCHINEN 
OOt FRANCE 8t 36 5 3 t5 9 t3 OOt FRANCE 954 340 36 34 t03 3t0 t3t 
003 NETHERLANDS 30 3 
2 4 
2 t 24 003 PAYS-BAS 240 4 
2 25 59 
32 t2 t92 
004 FR GERMANY 56 7 6 36 004 RF ALLEMAGNE 349 
2 
34 54 175 
005 ITALY 2t 5 
22 
t6 005 ITALIE t80 t 
2 
39 tt 94 t27 006 UTO. KINGDOM 24 2 
t9 
006 ROYAUME-UNI t09 t3 
tsé 9 007 IRELAND 23 24 
3 007 IRLANDE t95 20:2 20 009 GREECE 29 5 
4i 
009 E 236 30 4 
028 NORWAY 4t 
t:i 
028 GE 328 
36 
328 
030 SWEDEN 25 t2 030 E t22 86 
032 FINLAND 48 
:i 4 :i 
48 032 NOE 467 36 t:i 40 s5 467 036 SWITZERLAND t2 t 036 t44 6 
036 AUSTRIA 27 tt t5 
6 ti 
t 036 HE t86 93 65 
39 52 
8 
040 PORTUGAL 52 t2 t7 6 040 AL 368 t02 tt5 58 
042 SPAIN 64 24 20 4 4 t2 042 ESPAGNE 456 t83 tt5 32 37 88 048 YUGOSLAVIA t6 3 t3 048 YOUGOSLAVIE t4t 33 t08 
052T EY 7 5 2 
t9 
052 TURQUIE t06 86 20 
t2:i 084 RY 32 t3 
:i i 25 44 064 HONGRIE 3t5 t92 36 ti 2sB 278 2t2 ISlA 78 5 2t2 TUNISIE 620 
2 7 
37 
220E PT 46 3 5 3 34 220 EGYPTE 3t6 32 36 22 217 
6t8 IRAN 23 23 6t6 IRAN 53t 
-; 2 529 728 SOUTH KOREA t3 t2 728 COREE DU SUD t02 95 
732 JAPAN t5 t5 732 JAPON t46 t46 
1000 WO R L D 853 113 8 133 43 103 93 22 338 . 1000 M 0 ND E 7430 1098 94 888 488 735 810 94 3031 
1010 INTRA-EC 272 41 1 32 11 38 38 22 90 . 1010 INTRA..CE 2340 383 3 275 138 270 558 94 838 
1011 EXTRA·EC 580 72 7 101 31 94 58 247 . 1011 EXTRA-CE 5091 738 90 724 331 485 352 2383 
t020 CLASS t 3t5 58 t 72 t4 33 t37 . t020 CLASSE t 2520 527 t4 465 3 t42 170 1t99 
t02t EFTA COUNTR. 205 26 t 37 
3i 
9 24 t08 . t021 A EL E t592 225 t3 2t9 
327 
Q4 87 954 
t030 CLASS 2 229 t 6 25 50 25 91 . t030 CLASSE 2 2226 17 76 230 323 t82 107t 
t040 CLASS 3 36 t3 4 t9 . t040 CLASSE 3 343 t92 28 t23 
8428.30 DAIRY IIACHINERY OTIER 1HAN IIIUOIIG IIACIINES 8421.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAN IIILKING MACHINES 
MACHINES ET APPAREII.S OE LAITERIE, AUTRES OUE MACH. A TRAIRE IIILCHWIRTSCHAFTL MASCHINEN U. APPARATE, KEINE MELKMASCHINEN 
OOt FRANCE 397 t27 
29 
73 t02 23 3t 4t OOt FRANCE 4659 2245 386 455 85t t25 369 6t4 :i 002 BELG.-LUXBG. 2t7 76 t 64 
t:i 
8 38 002 BELG.-LUXBG. 2038 288 7 274 
t2i 
80 t020 
003 NETHERLANDS t62 47 2 4 
t28 
to 87 003 PAYS-BAS 2483 437 86 33 
958 
t62 t658 
004 FR GERMANY 353 
32 
4 20 4 8t tt6 004 RF ALLEMAGNE 3563 606 48 396 29 302 t630 4 005 ITALY 62 8 
2 
t5 4 4 tt3 3 005 ITALIE t239 295 3:i 2t2 26 82 59:i 40 006 UTD. KINGDOM 55t t85 24 t28 tt5 006 ROYAUME-UNI 7644 395t 650 t5t0 t081 
247 
248 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia J Nederland 1 Belg.-Luxj UK l lreland 1 Danmark 1 'EXXâOa 
8426.30 8426.30 
007 IRELAND 109 12 
2 
1 89 
1 
7 007 IRLANDE 2479 172 
6à 
5 23 2182 
21Î 97 008 DENMARK 42 11 
18 
17 11 9 008 DANEMARK 904 322 116 28a 200 108 009 GREECE 3a 10 1 009 GRECE 402 165 1 12 
02a NORWAY 63 5 
:i 
1 3 
5 :i 
54 028 NORVEGE 1217 171 
3:i 
116 171 
232 1 
759 
030 SWEDEN 103 34 20 3a 030 SUEDE 1664 520 5 460 413 
032 FINLAND 13 
ali 31 14 
5 a 032 FINLANDE 221 
1277 315 14EÏ 
85 
:i i 136 036 SWITZERLAND 158 
12 
27 036 SUISSE 1943 
10\Î 195 03a AUSTRIA 67 42 3 1 9 03a AUTRICHE 984 590 72 120 
1 
93 
040 PORTUGAL 51 13 9 10 24 25 14 040 PORTUGAL 829 104 10 92 582 12 132 042 SPAIN 99 33 18 4 042 ESPAGNE 1710 932 61 539 27 47 
046 YUGOSLAVIA 78 11 
27 
56 
1 
11 046 YOUGOSLAVIE 1731 171 
611 
1266 
4 
294 
052 TURKEY 84 54 2 052 TURQUIE 695 55 25 
058 SOVIET UNION 21 10 11 058 U.R.S.S. 483 140 343 
1 060 POLAND 31 19 12 060 POLOGNE 366 263 102 
064 HUNGARY a a 
:i 1 
064 HONGRIE 168 168 
as 5 204 MOROCCO 6 2 
2 
204 MAROC 127 33 
38 212 TUNISIA 39 
60 
37 
1\Î 212 TUNISIE 549 60fÎ 511 160 216 LIBYA 346 251 16 
15 3\Î 216 LIBYE 2568 1593 209 155 860 220 EGYPT 74 9 1 10 220 EGYPTE 1145 127 26 177 
288 NIGERIA 25 
2 
21 4 288 NIGERIA 157 
4Ô 79 78 302 CAMEROON 13 11 302 CAMEROUN 202 162 
318 CONGO 16 16 
2 1 3\Î 31a CONGO 152 152 12 4 59\Î 346 KENYA 42 346 KENYA 615 
370 MADAGASCAR 27 
20 2 :i 
27 370 MADAGASCAR 357 
168 s9 10 1 52 357 390 SOUTH AFRICA 39 
:i 
14 390 AFA. DU SUD 476 
1 1 
186 
400 USA 122 45 8 58 10 400 ETATS-UNIS 1261 675 250 24 203 107 
404 CANADA 18 1 4 
5 
12 1 404 CANADA 379 1 71 
sri 243 64 412 MEXICO 7 2 
38 45 412 MEXIQUE 101 51 104Ô ao4 484 VENEZUELA 102 1 18 484 VENEZUELA 2167 33 290 
504 PEAU 16 
5 4 
16 504 PEROU 728 
111 
2 726 
508 BRAZIL 9 i 508 BRESIL 208 97 4 31 512 CHILE 14 7 512 CHILI 180 143 2 
516 BOLIVIA 13 
14 
13 516 BOLIVIE 256 
244 
258 
520 PARAGUAY 14 
2 i 520 PARAGUAY 244 31 107 600 CYPRUS 9 600 CHYPRE 138 
22 16 612 IRAQ 77 4 
5 
73 612 IRAK 1436 113 1285 
616 IRAN 5 
à 4 1 
616 IRAN 153 
100 71 
153 
4Ô 624 ISRAEL 14 1 624 ISRAEL 211 
102 628 JORDAN 29 
21 27 42 
20 9 628 JORDANIE 314 
25Ô 22à 86:i 
212 
632 SAUD! ARABIA 482 104 288 632 ARABIE SAOUD 5071 271 3659 
636 KUWAIT 21 7 14 636 KOWEIT 240 150 90 
644 QATAR 41 41 644 QATAR 476 476 
658 SOUTH YEMEN 14 14 658 YEMEN DU SUD 230 230 
862 PAKISTAN 35 
1 
35 862 PAKISTAN 479 
22 i 1 479 664 INDIA 11 10 664 INDE 178 148 
672 NEPAL 7 7 672 NEPAL 111 111 
680 THAILAND 47 
4 9 47 680 THAILANDE 964 101Î aà 964 700 INDONESIA 35 22 700 INDONESIE 1011 9 817 701 MALAYSIA 15 
1 
15 701 MALAYSIA 132 
21 1 
123 
706 SINGAPORE 20 19 706 SINGAPOUR 232 210 
720 CHINA 24 1 
30 5 
23 720 CHINE 352 27 
381 391 
325 
732 JAPAN 70 19 
12 i 16 732 JAPON 1401 375 454 2:i 254 800 AUSTRALIA 37 11 3 4 800 AUSTRALIE 710 45 12 137 39 
804 NEW ZEALAND 85 4 21 1 59 804 NOUV.ZELANDE 2108 68 424 2 34 1580 
1000 W 0 R L D 4804 1046 623 305 621 69 508 117 1514 1 1000 M 0 ND E 68839 16189 8382 4304 7225 354 5804 824 23767 10 
1010 INTRA-EC 1833 480 89 118 458 43 235 114 417 1 1010 INTRA.CE 25610 8185 1494 1044 4129 308 3378 819 8448 7 
1011 EXTRA-EC 2870 568 554 187 165 26 272 3 1097 • 1011 EXTRA-GE 41030 7984 8889 3280 3098 47 2427 4 17320 3 
1020 CLASS 1 1086 378 120 90 126 25 73 3 271 . 1020 CLASSE 1 17372 5177 2359 1778 2612 32 1133 3 4278 
1021 EFTA CDUNTR. 457 180 37 17 62 
2 
5 3 153 . 1021 A EL E 6900 2687 430 387 1406 4 239 1 1746 
:i 1030 CLASS 2 1696 150 411 92 39 199 803 . 1030 CLASSE 2 22235 2210 4086 1431 478 15 1294 1 12717 
1031 ACP (60a 128 4 18 
5 
2 34 70 . 1031 ACP frel 1621 a2 205 
si 3 15 271 1042 3 1040 CLASS 89 38 23 23 . 1040 CLAS 3 1424 598 444 6 325 
8426.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 8426.90 PARTS OF DAIRY MACHINERY 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAR.DE LAITERIE ERSATZ· U.EJNZfLTEILE F.MILCHWIRTSCHAFTl.MASCHINEN U.APPAR. 
001 FRANCE 1085 415 
27 
31 108 342 128 2 59 001 FRANCE 15156 6680 
418 
354 1353 4459 1590 29 711 
002 BELG.-LUXBG. 431 196 1 82 
148 
119 6 002 BELG.-LUXBG. 5482 2070 60 844 
1635 
1979 
:i 
111 
5 003 NETHERLANDS 486 143 8 3 
s4 86 21 78 003 PAY5-BAS 6175 1880 55 11 1195 1645 941 004 FR GERMANY 393 
211Î 6 13 54 35 200 004 RF ALLEMAGNE 4925 3241Î 108 151 568 294 239 2372 005 ITALY 274 13 
1 
1 18 12 
42 
14 005 ITALIE 4473 505 
3IÎ 28 268 194 6 226 006 UTD. KINGDOM 616 159 24 199 170 
230 
21 006 ROYAUME-UNI 7905 2814 313 1601 2119 
2100 
364 658 
007 1 AND 320 53 7 
1 
9 2 
à 
19 007 IRLANDE 3274 428 210 1 122 25 
ai 388 008 RK 106 74 1 5 1 16 
14 
008 DANEMARK 1490 750 28 27 99 37 462 
224 009 E 19 1 2 
2 
2 009 GRECE 334 22 3 26 2 3 54 
028 AV 87 3 
:i à 1 
8 
:i 
74 028 NORVEGE 856 26 4 
134 
39 
1\Î 46 15 741 030 SWEDEN 337 101 9 89 123 030 SUEDE 3298 848 74 171 475 1562 
032 FINLAND 109 42 
22 4 :i i 1 67 032 FINLANDE 1073 390 10 135 19 130 3i 654 036 SWITZERLAND 125 83 5 036 SUISSE 2059 1300 261 53 143 
038 AUSTRIA 473 455 1 1 4 2 1 9 038 AUTRICHE 5164 4859 72 8 55 40 12 118 
040 PORTUGAL 64 16 
:i 6 1 2 36 9 040 PORTUGAL 788 249 13 4 23 14 346 139 042 SPAIN 162 107 1 6 28 11 042 ESPAGNE 1753 984 61 167 35 81 202 223 
046 YUGOSLAVIA 60 52 2 6 048 YOUGOSLAVIE 746 485 22 6 7 2 226 052 TURKEY 51 38 1 12 052 TURQUIE 458 131 1 42 282 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀ/IC)Oo Nlmexe 'EIIIIclOo 
114211.10 11428.10 
056 SOVIET UNION 50 4 
22 
6 3 
5 
37 056 u. 2004 132 
75 
53 83 
59 
1736 
060 POLAND 27 
1 2 1 
060P 134 
32 53 52 062 CZECHOSLOVAK 8 4 062 TC 183 
7 
46 
064 HUNGARY 95 30 
3 
8 57 064H 1319 511 
3 
159 642 
208 ALGERIA 5 
6 
2 208 A 210 106 
72 4 2 
101 
212 TUNISIA 6 
4 3 3 
212 108 
si 26 4 136 216 LIBYA 11 
15 
216 LI 309 71 35 1 5 
220 EGYPT 37 1 
102 
21 220 EGYPTE 291 7 2 143 139 
288 NIGERIA 110 
1 
8 288 NIGERIA 831 529 4 98 
346 KENYA 74 73 346 KENYA 550 21 529 
350 UGANDA 3 
14 2 12 17 
3 350 OUGANDA 136 
195 15 80 244 241Ï 136 390 SOUTH AFRICA 49 
4 
4 390 AFR. DU SUD 837 
41 
55 
400 USA 169 61 
2 
92 11 400 ETATS-UNIS 2103 988 212 5 1 539 337 
404 CANADA 3 Hi 2 1 404 CANADA 169 2 43 6 59 37 22 412 MEXICO 17 
9 
412 UE 205 166 14 
9 12 
5 
464 VENEZUELA 30 5 16 464 UELA 983 48 726 
2 
188 
508 BRAZIL 6 6 
1 
508B 110 90 4 9 5 
512 CHILE 3 1 512 c 104 26 4 29 44 
516 BOLIVIA 55 55 516 BOLIVIE 437 
2 4 
437 
600 CYPRUS 17 
12 
17 600 CHYPRE 176 
7 31 
170 
612 IRAQ 52 
3 
37 612 IRAK 1079 47 
32 3 
369 625 
616 IRAN 48 
21 
7 38 616 IRAN 1215 23 3 
16 
205 949 
624 ISRAEL 40 19 11 624 ISRAEL 517 309 4 2 180 6 628 JORDAN 17 6 628 JORDANIE 155 â 4 1 18 136 632 SAUDI ARABIA 301 
16 
12 288 632 ARABIE SAOUD 2206 2ri 112 2082 636 KUWAIT 58 1 41 636 KOWEIT 1131 1 32 821 
644 QATAR 48 
11 
48 644 QATAR 223 
2 
12 211 
647 U.A.EMIRATES 20 9 647 EMIRATS ARAB 235 
59 
107 128 
664 INDIA 2 
6 
1 4 664 INDE 148 1 173 73 16 660 THAILAND 10 680 THAILANDE 212 
9 11 
2 36 
700 INDONESIA 42 34 7 700 INDONESIE 823 
36 
749 
2 
54 
706 SINGAPORE 39 
5 
39 706 SINGAPOUR 269 
10 
14 
1 
217 
728 SOUTH KOREA 10 
6 
5 728 COREE DU SUD 150 93 
13Ô 46 732 JAPAN 85 7 71 732 JAPON 1586 160 28 10 1258 
736 TAIWAN 13 26 4 2 8 13 736 rAI-WAN 173 1 141 23 6 13 173 172 600 AUSTRALIA 42 1 600 AUSTRALIE 708 260 72 
604 NEW ZEALAND 27 1 6 20 604 NOUV.ZELANDE 1001 2 36 15 400 548 
1000 W 0 R L D 8894 2381 178 110 649 790 1023 76 1717 • 1000 M 0 ND E 89775 30541 3928 1885 7909 9930 12574 744 22758 5 
1010 INTRA-EC 3712 1256 87 53 489 735 627 73 412 • 1010 INTRA-cE 49212 17871 1638 .. 5241 8113 8318 728 5831 5 
1011 EXTRA-EC 3164 1104 91 58 190 48 397 3 1305 • 1011 EXTRA-cE 40582 12870 2288 1019 2387 818 4256 18 17128 
1020 CLASS 1 1858 1005 40 28 28 31 294 3 433 . 1020 CLASSE 1 22731 10878 993 565 567 553 2668 15 6492 
1021 EFTA COUNTR. 1205 701 27 13 19 12 137 3 293 . 1021 A EL E 13328 7673 435 281 360 203 931 15 3430 
1030 CLASS 2 1141 64 29 26 151 2 93 776 . 1030 CLASSE 2 14046 1094 1193 400 1710 37 1483 1 8128 
1031 ACP fr~ 197 35 22 6 103 13 5 89 . 1031 ACP ~ 1518 2 2 54 547 8 86 1 872 1040 CLAS 185 3 9 97 . 1040 CLAS 3 3784 697 102 90 228 105 2508 
8427 ~ CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIIID USED IN WIIIE·MAKING, CtDEJI.IIAKING, FRUIT JUteE PREPARATION OR THE 11427 r• CRUSHERS AND OTHER MACHINERY, OF A KIND USED IN WINE.JIAKING, CtDER.JIAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 
PRESSOIRS, FOULOIRS ET Al/TRES APPAREILS DE VINIFICATION, DE CIDRERIE ET SIMILAIRES PRESSEN, MUEHLEN, QUETSCHEN UND ANDERE IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM 8EREJTEN VON WEtN, IIOST, FRUCHTSAFT OD.DGL 
8427.10 PRESSES FOR WINE OR CtDER.JIAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 8427.10 PRESSES FOR WINE OR CtDER.JIAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 
PRESSOIRS PRESSEN 
001 FRANCE 156 112 
10 
42 001 FRANCE 841 737 
31 
102 2 
002 BELG.-LUXBG. 62 19 33 002 BELG.-LUXBG. 214 132 51 4 4 003 NETHERLANDS 36 31 
100 
5 9 2Ô 003 PAY8-BAS 108 70 55!Ï 30 6 é 004 FR GERMANY 166 
s2 36 004 RF ALLEMAGNE 685 371 85 29 005 ITALY 295 243 
31 
005 ITALIE 1553 1182 
56 009 E 93 37 25 009 GRECE 401 223 122 
3 036 ERLAND 489 361 74 54 036 SUISSE 3070 2547 378 142 
038 A lA 188 62 83 23 036 AUTRICHE 1006 515 389 102 
040 PO GAL 54 45 6 3 040 PORTUGAL 112 85 29 18 
048 YUGOSLAVIA 79 15 39 25 048 YOUGOSLAVIE 506 82 332 92 
056 SOVIET UNION 11 
33 
10 1 058 U.R.S.S. 105 
129 
78 27 
064 HUNGARY 66 33 064 HONGRIE 317 188 
208 ALGERIA 22 
27 
22 208 ALGERIE 422 
139 
422 
390 SOUTH AFRICA 75 48 
3Ô 2 390 AFR. OU SUD 428 287 74 21 5 400 USA 241 172 37 400 ETATS-UNIS 1751 1396 255 
404 CANADA 126 Hi 125 1 404 CANADA 161 11 91 147 14 512 CHILE 11 512 CHILI 102 
528 ARGENTINA 18 
2 
18 528 ARGENTINE 116 26 116 732 JAPAN 20 18 732 JAPON 156 130 
1000 W 0 R L D 2332 997 638 438 8 15 10 28 • 1000 M 0 ND E 12885 8841 5028 884 43 55 79 55 
1010 INTRA-EC 830 253 381 158 6 10 1 21 • 1010 INTRA-CE 391a 1559 1921 346 38 34 12 a 
1011 EXTRA-EC 1503 744 457 278 2 5 a a • 1011 EXTRA.CE 9948 5083 3107 818 5 22 66 47 
1020 CLASS 1 1295 696 325 283 4 7 . 1020 CLASSE 1 7441 4849 1924 580 3 43 42 
1021 EFTA COUNTR. 721 469 163 60 5 2 7 . 1021 A EL E 4236 3129 796 284 3 22 7 37 1030 CLASS 2 128 15 87 15 5 . 1030 CLASSE 2 1074 105 906 11 2 23 5 
1040 CLASS 3 79 33 45 1 . 1040 CLASSE 3 433 129 277 27 
8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CtDER·MAKING, FRUIT JUICE PREPARAnoN OR THE UKE 8427.20 MACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR WINE OR CtDER.JIAKING, FRUIT JUICE PREPARAnoN OR THE UKE 
249 
250 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'E>.>.àOa Nlmexe 'E>.MOa 
8427.20 APPAREILS DE VINIFICATION, CIDRERIE ET SIMIL., EXCL PRESSOIRS 8427.20 APPARATE ZUM BEREITEN VON WEIN, MOST, FIRUCHTSAFT ODER DGL, AUSGEN. PRESSEN 
001 FRANCE 137 17 
ri 115 4 001 FRANCE 1118 199 48 794 9 116 11 004 FR GERMANY 86 
4 
67 004 RF ALLEMAGNE 527 
à 
463 5 
005 ITALY 15 10 
21 
005 ITALIE 143 124 
121 
11 
007 IRELAND 21 
1 à s7 
007 IRLANDE 121 
22 sà 405 009 GREECE 99 3 009 GRECE 521 36 
036 SWITZERLAND 104 14 30 60 036 SUISSE 648 94 262 292 
038 AUSTRIA 117 4 3 110 038 AUTRICHE 580 33 23 524 
040 PORTUGAL 50 
2 
50 040 PORTUGAL 427 
49 
18 409 
042 SPAIN 17 12 042 ESPAGNE 152 16 87 
048 YUGOSLAVIA 112 29 83 048 YOUGOSLAVIE 842 200 642 
064 HUNGARY 33 33 40 064 HONGRIE 214 214 41à 390 SOUTH AFRICA 40 
2 2 à 
390 AFR. DU SUD 433 
26 
15 7<i 400 USA 115 103 400 ETATS-UNIS 592 14 482 
404 CANADA 129 1 1 126 1 404 CANADA 225 1 5 214 5 
720 CHINA 18 18 720 CHINE 158 158 
1000 W 0 R L D 1218 58 159 834 3 2 58 5 • 1000 M 0 ND E 7885 587 1282 5275 18 19 418 75 
1010 INTRA-EC 405 30 36 288 3 2 38 2 • 1010 INTRA-cE 2592 284 240 1718 1 18 284 27 1011 EXTRA-EC 818 28 124 838 19 3 • 1011 EXTRA-cE 5072 273 1052 3558 17 123 48 
1020 GLASS 1 713 25 69 604 1 11 3 . 1020 CLASSE 1 4168 213 575 3224 8 100 48 
1021 EFTA COUNTR. 275 18 34 220 1 1 1 . 1021 A EL E 1684 128 303 1225 8 9 11 
1030 GLASS 2 50 3 3 33 2 9 1030 CLASSE 2 481 60 53 317 8 23 
1040 GLASS 3 54 52 2 1040 CLASSE 3 443 424 19 
1427.10 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIOER-IIAKING, FIRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 8427.80 PARTS OF PRESSES, CRUSHERS AND OTHER MACHINERY FOR WINE OR CIOER-MAKING, FIRUIT JUICE PREPARATION OR THE UKE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OU NO 8427 TElLE DER NR 1427 
001 FRANCE 20 7 
à 
12 1 001 FRANCE 240 53 
1o!i 
132 7 2 46 
004 FR GERMANY 19 
16 
7 3 004 RF ALLEMAGNE 213 
11à 
92 3 9 
005 ITALY 27 11 
9 
005 ITALIE 203 85 
e3 036 SWITZERLAND 76 65 2 036 SUISSE 380 294 23 
2 038 AUSTRIA 21 7 2 12 036 AUTRICHE 252 75 18 157 
042 SPAIN 11 1 2 8 042 ESPAGNE 163 40 29 94 
048 YUGOSLAVIA 19 1 6 12 048 YOUGOSLAVIE 230 10 102 118 
2 056 SOVIET UNION 6 3 2 1 056 U.R.S.S. 163 68 63 30 
064 HUNGARY 7 5 2 Hi 064 HONGRIE 107 66 41 1o!i 286 NIGERIA 10 
1 9 16 286 NIGERIA 109 20 sà 12:i 390 SOUTH AFRICA 26 390 AFA. DU SUD 231 
400 USA 37 2 7 28 400 ETATS-UNIS 228 99 47 82 
1000 W 0 R L D 382 128 82 123 48 • 1000 M 0 ND E 3258 883 954 1080 21 9 327 5 
1010 INTRA-EC 95 25 25 26 i 18 • 1010 INTRA-cE 892 208 257 281 18 6 121 1 1011 EXTRA-EC 287 104 57 97 28 • 1011 EXTRA-cE 2388 875 897 780 4 3 205 4 
1020 GLASS 1 230 100 31 94 1 4 . 1020 CLASSE 1 1679 570 369 699 4 3 34 
1021 EFTA COUNTR. 124 94 6 20 1 3 . 1021 A EL E 705 381 75 222 4 3 20 2 1030 GLASS 2 45 2 19 24 . 1030 CLASSE 2 420 37 200 10 171 
1031 ACP r~ 17 
:i 
1 
:i 
16 . 1031 ACP (, 170 2 17 1 150 
2 1040 CLAS 13 7 . 1040 GLASS 3 271 69 129 71 
8428 OTHER AGRICULTU~HORTICULTURAtitJPOULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINER Y; GERMINATION PLANT FITTED W1TH MECHANICAL 8428 OTHER AGRICULTU~HORTICULTURAI., POULTRY-KEEPING AND BEEXEEPING MACHINER Y; GERMINATlON PlANT FITTEO WITH MECHANICAL 
OR THERMAL EOUIPM T; POULTRY 1 BATORS AND BROODERS OR THERMAL EQUIPM T; POULTRY INCUBATORS AND BROOOERS 
AUTRES MACHINES POUR L'AGRICULTURE, L'HDRTlCULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE ANDERE MASCIIIEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT 
1428.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 8428.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE BRUT· UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GEFLUEGELZUCHT 
001 FRANCE 315 2 
:i 
22 37 205 41 8 001 FRANCE 1340 16 
a:i 
130 183 BOO 186 25 
002 BELG.-LUXBG. 38 
2 
21 13 
sO 1 002 BELG.-LUXBG. 156 2 57 57 184 7 003 NETHERLANDS 58 5 
2 34 1 2 003 PAYS-BAS 307 38 28 7 210 50 004 FR GERMANY 103 18 45 2 004 RF ALLEMAGNE 697 240 11 219 16 
005 ITALY 122 78 
3:i 3à 
43 1 
12 :i 
005 ITALIE 487 296 
9:i 
3 181 7 
20 ti 006 UTD. KINGDOM 97 6 5 
4:i 
006 ROYAUME-UNI 541 83 316 23 
159 007 IRELAND 65 
7 4 :i 
1 21 007 IRLANDE 264 
as 41 17 
9 96 
008 DENMARK 16 
9 20 
2 008 DANEMARK 113 
35 84 
20 
009 GREECE 59 1 29 
a:i 6 
009 GRECE 224 13 92 
35:i 34 024 !CELANO 93 
10 
4 024 ISLANDE 404 
75 24 :i 5 17 036 SWITZERLAND 12 
9 
1 036 SUISSE 119 10 2 
038 A 64 48 
25 
6 
2 
038 AUTRICHE 218 161 
130 
18 19 20 
12 i 040P L 28 
à 10 2:i 
040 PORTUGAL 159 3 6 1 
048Y VIA 131 77 13 048 YOUGOSLAVIE 811 51 361 59 135 205 
058S NION 25 1 
48 
24 056 .S. 144 22 4 
1 314 
118 
062 CZE HOSLOVAK 93 
2 10 
6 39 062 SLOVAQ 646 
59 61 
37 294 
064 HUNGARY 211 1 198 064 lE 1171 7 1044 
068 BULGARIA 16 16 068 A RIE 117 117 
070 ALBANIA 38 
sei 38 7 070 ALB NIE 138 :i 148 138 20 4 204 MOROCCO 58 
82 
204 MAROC 175 
332 4 206 ALGERIA 182 21 78 206 ALGERIE 1073 351 
5 
386 
212 TUNISIA 30 
1 
21 5 3 
7 
212 TUNISIE 185 
6 
143 22 15 40 216 LIBYA 138 
154 67 192 
130 
26 
216 LIBYE 538 
816 218 1324 
492 
10s 220 EGYPT 498 2 57 220 EGYPTE 2834 15 356 
286 NIGERIA 391 
19 
29 32 33 297 288 NIGERIA 2371 2 2 126 123 112 2006 
302 CAMEROON 24 3 2 302 CAMEROUN 159 123 25 11 
311 S.TOME,PRINC 26 26 311 S.TOME.PRINC 458 458 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'E>.MOa 
8428.to 8428.to 
346 KENYA t6 
9 24 toi tS 346 KENYA t09 78 3 t92 5 SeS t01 390 SOUTH AFRICA t40 390 AFR. DU SUD B66 
400 USA 23 7 3 t3 400 ETATS-UNIS 240 t56 25 59 
404 CANADA 2t 
t4 
7 t4 404 CANADA t47 
t23 
47 too 
4t2 MEXICO t4 
s2 478 t20 
4t2 MEXIQUE t23 
t3 461 2t58 341 6t2 IRAQ 65t 6t2 IRAK 2974 t 
616 IRAN 40 
41 2 
40 
261 at 
6t6 IRAN 2tt 
6 240 ti 2tt t542 so6 624 ISRAEL 426 35 
21 
624 ISRAEL 2608 297 
tt5 62a JORDAN 22 
2 37 
t 828 JORDANIE t3t t 4 
7 2s6 
tt 
3 632 SAUD! ARABIA 7a7 446 302 632 ARABIE SAOUD 4437 t 2976 tt95 
647 U.A.EMIRATES t85 5 6 t73 647 EMIRATS ARAS 767 9 50 25 683 
2 649 OMAN t57 t57 649 OMAN 655 653 
652 NORTH YEMEN t20 
5 6 t9 
t20 
t2 
652 YEMEN DU NRD 5t6 
4 37 46 toi 
5t6 
69 662 PAKISTAN 45 3 662 PAKISTAN 266 9 
708 PHILIPPINES 27 
3 
a ta 
t2 
t 708 PHILIPPINES t04 
55 
t9 75 
tai 10 aoo AUSTRALIA t6 t aoo AUSTRALIE 258 t6 
804 NEW ZEALAND 3 3 804 NOUV.ZELANDE t07 t07 
1000 W 0 R L D 5901 95 657 324 734 2034 1894 12 159 . 1000 M 0 ND E 31899 811 4019 1377 4595 10548 9835 20 875 
1010 INTRA-EC 872 11 115 109 133 399 90 12 13 . 1010 INTRA-CE 4129 93 733 407 813 1588 444 20 33 i 1011 EXTRA-EC 5037 84 541 215 801 1845 1805 148 . 1011 EXTRA-CE 27740 518 3288 971 3772 9959 9381 842 
t020 GLASS t 584 72 t30 22 69 25 253 t3 . t020 CLASSE t 3662 323 a79 tt2 499 tt7 t658 74 
t02t EFTA COUNTR. 2t4 64 27 9 2 t4 85 t3 . t02t A EL E eat 267 t55 27 25 62 37t 74 
t030 GLASS 2 4057 tO 402 t32 532 t374 t474 t33 . t030 CLASSE 2 2t762 tt3 2346 553 3272 7485 7224 768 
t03t ACP frJ 548 4 50 34 39 t04 298 t9 . t03t ACP (6~ 3493 53 277 t64 t53 703 2022 t20 
t040 CLAS 39a 2 tO 62 246 7a . t040 GLASS 3 23t6 a2 6t 305 t t358 509 
8428.21 CRUSHEAS AND OTHER 1111.LS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UIŒ 8428.21 CRUSHEAS ANO OTHEA IIII.LS FOR CEAEALS, BEANS, PEAS ANO THE UKE 
BROYEURS ET AUTRES MOUUNS POUR CEREALES, FEVES, POIS l SIM. SCHROT- UND ANDERE MUEHLEN F.GETR!IDE,HUELSENFRUECHTE U.DGL 
OOt FRANCE a6 t7 
7 
22 7 39 OOt FRANCE 364 85 
37 
72 37 tt t59 
002 BELG.-LUXBG. 33 t9 
3 5 
7 002 BELG.-LUXBG. t52 94 
t2 3 62 
2t 
003 NETHERLANDS 45 2 
2 2 
34 003 PAYS-BAS 202 t2 t 
21 
t12 
004 FR GERMANY t50 
3 
50 
4 
95 004 RF ALLEMAGNE 724 ti t9 2a3 3 2 t5 396 006 UTD. KINGDOM 45 a t 
21 
29 006 ROYAUME-UNI t45 t4 6 
as 
99 
007 IRELAND 32 54 tt 007 NOE t29 3 267 4 43 009 E 55 
4 188 
009 CE 274 
s26 030 N t92 030 E 643 ta 
2 032 D 35 ti 3 1 35 032 ANDE 139 2 4 135 036 RLAND 24 9 036 107 63 9 3t 
038 AUSTRIA t55 t2a 
t5 
7 20 038 HE 542 469 2 ta 53 
204 MOROCCO 56 t 40 204 MAROC 2ta 142 3 73 
2t2 TUNISIA 34 6 3 
8 
25 2t2 TUNISIE t7a 4t t7 
37 
120 
220 EGYPT t5 3 4 220 EGYPTE toa to 61 
224 SUDAN 77 â 2 77 224 SOUDAN t56 50 t4 156 248 SENEGAL 59 
1 2 ti 49 248 SENEGAL 343 3 tà 98 279 276 GHANA 27 7 276 GHANA t29 18 
324 RWANDA 30 t7 
2 
t3 324 RWANDA t64 t25 
t5 
59 
632 SAUDI ARABIA 3t2 3t0 632 ARABIE SAOUD 74t 726 
652 NORTH YEMEN 273 273 852 YEMEN DU NRD 475 475 
656 SOUTH YEMEN 70 70 656 YEMEN DU SUD t68 168 
1000 WO R L D 2210 215 99 177 3 15 113 4 1584 . 1000 M 0 ND E 7761 978 604 848 27 72 637 15 4580 
1010 INTRA-EC 457 43 18 130 3 10 27 4 221 . 1010 INTRA-cE 2063 222 90 634 27 48 181 15 885 
1011 EXTRA-EC 1754 171 70 47 5 97 1374 • 1011 EXTRA-CE 5997 758 514 214 22 476 3715 
t020 GLASS t 456 t47 4 10 3 3 2a9 . t020 CLASSE t t673 577 26 30 t1 25 1004 
t02t EFTA COUNTR. 426 t46 3 a 
3 a3 
269 . t02t A EL E t534 569 t3 22 
t2 
2 92a 
t030 GLASS 2 t298 23 66 37 t064 . 1030 CLASSE 2 40t3 t76 488 t64 45t 2702 
t03t ACP (80) 38t 22 35 6 3 67 22a . t03t ACP (60) t574 t57 255 43 t2 37t 736 
8428.28 IIACHIIEIIY FOR PREPARIIG FOODER OTHER THAN CRUSHEAS AND IIIU.S FOR CEREALS ETC. 8428.28 MACHINEAY FOR PREPARING FOODER OTHER THAN CRUSHERS AND MIU.S FOR CEREALS ETC. 
APPAREU POUR LA PREPARATION DES AUIIENTS POUR ANIMAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUYRES MOUUNS POUR CEREALES, FEVES, 
POIS ET SIMilAIRES 
MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE FUEA FUTTEAIIITTELIIEREITUNG, AUSG. IIUEHLBI FUER GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U. OGL 
001F 249 64 
23 
53 74 tt 46 OOt FRANCE t2a2 52a 
126 
t49 451 19 2 3 130 
002 BG. 267 38 27 t79 
4 9 3 002 BELG.-LUXBG. 11t4 2t0 67 709 tà 2 1 003 NOS t13 85 tà t2 882 003 PAY5-BAS 608 446 4 7a 3448 55 13 004 ANY 965 
të 
36 17 20 004 RF MAGNE 3793 
92 
27 17t 63 j 84 005 1 44 2 
t3 
20 
t5 
6 005 IT 273 to 36 137 4 41 27 006 226 22 5 t05 
39 
65 006R E-U NI 997 t24 2t 593 98 184 007 1 6t 3 1 16 2 007 IR t88 9 4 65 t 9 
008 2t 17 2 
tt4 
t 1 008 DA ARK t52 t32 4 494 2 t4 009 t23 9 009 GRECE 548 54 
024 1 719 ti 2 719 sâ 024 ISLANDE 1791 t46 10 t79t 169 02a N t88 
2 
99 02a NORVEGE 869 
4 
544 
030S t7t 88 â 39 5 37 030 SUEDE 761 370 101 2t5 25 t47 0365 208 15t 3 10 32 4 036 SUISSE 1083 695 6 64 t64 13 
038 A 17t 162 4 t 4 3â 038 AUTRICHE 696 680 5 3 27 353 1 048 y 56 16 2 54 048 YOUGOSLAVIE 406 37 16 064H ARY 56 2 22 2 064 HONGRIE 239 to 202 j 5 229 204 M oc co 24 204 MAROC 214 
216 LIBYA t04 
3 
t04 
21 5 2 2t6 LIBYE t447 t:i t447 67 29 9 220 EGYPT t77 t46 220 EGYPTE 5t3 395 
288 NIGERIA 738 t1 t2 7t5 288 NIGERIA 2450 50 90 2309 
251 
252 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~oOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land J Danmark 1 'E~~ooa 
8428.29 8428.29 
328 BURUNDI 24 
1:i 
24 
9 8 12 
328 BURUNDI 135 
75 
135 
20 40 12-i 390 SOUTH AFRICA 42 390 AFR. DU SUD 256 
395 LESOTHO 60 
14 32 
60 
28 
395 LESOTHO 182 
a2 197 
182 
98 400 USA 76 2 400 ETATS-UNIS 382 
4 
5 
484 VENEZUELA 166 166 
-j 484 VENEZUELA 3308 3304 14:i 492 SURINAM 1 492 SURINAM 143 
616 IRAN 20 20 616 IRAN 269 
:i 
269 
624 ISRAEL 176 
14 2-i -j 10 2 176 624 ISRAEL 681 6:i 5 28 :i 678 632 SAUDI ARABIA 67 19 632 ARABIE SAOUD 368 162 107 
656 SOUTH YEMEN 135 
20 
135 656 YEMEN DU SUD 323 
115 
323 
800 AUSTRALIA 21 1 800 AUSTRALIE 126 11 
1000 W 0 R L D 5680 941 421 385 1402 38 2137 17 341 . 1000 M 0 ND E 28551 7381 2847 1404 8132 114 7453 44 1178 
1010 INTRA-EC 2088 244 43 254 12n 32 59 17 142 . 1010 INTRA-CE 8949 1541 195 989 5404 98 232 44 448 
1011 EXTRA-EC 3592 697 378 111 125 4 2078 199 . 1011 EXTRA-CE 17802 5840 2852 415 728 18 7221 728 
1020 CLASS 1 1702 486 25 39 101 918 133 1020 CLASSE 1 6652 2257 71 195 613 3058 458 
1021 EFTA COUNTR. 1470 416 20 21 56 
4 
855 102 1021 A EL E 5337 1904 43 139 354 
18 
2544 353 
1030 CLASS 2 1823 210 348 72 24 1160 5 1030 CLASSE 2 10636 3567 2547 217 115 4154 18 
1031 ACP (60~ 900 17 33 41 11 2 796 
62 
1031 ACP (sw 3182 84 223 115 45 15 2700 
252 1040 CLASS 69 2 5 1040 CLASS 3 313 15 34 3 9 
8428.40 AUTOMATIC DAINKING 80WLS 8428.40 AUTOMATIC DRINKING BOWLS 
ABREUVOIRS AUTOMATIQUES SELBSTTAETIGE TRAENKEBECKEN 
001 FRANCE 281 235 9 10 1 26 001 FRANCE 694 596 
14:i 
35 
HÎ 14 4 45 002 BELG.-LUXBG. 271 187 58 4 22 002 BELG.-LUXBG. 715 516 
:i 47 22:i 
40 
003 NETHERLANDS 105 13 1 -j 1-i 59 20 003 PAYS-BAS 361 39 2 
38 
47 
004 FR GERMANY 287 16 1 12 258 004 RF ALLEMAGNE 514 
s-i 
57 6 413 
005 ITALY 65 26 9 
17 
30 005 ITALIE 129 39 
-j :i 126 29 006 UTD. KINGDOM 18 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 139 4 4 1 
030 SWEDEN 306 
-j -j 304 030 SUEDE 345 10 1 5 334 032 FINLAND 84 7 
4 
75 032 FINLANDE 189 27 4 
1-i 
153 
036 SWITZERLAND 147 80 21 42 036 SUISSE 347 229 60 
4 
47 
038 AUSTRIA 135 91 7 2 -j 34 038 AUTRICHE 354 253 20 6 71 
208 ALGERIA 492 
-j 77 492 -j 2 115 208 ALGERIE 824 5 234 
824 
2 27 240 400 USA 196 400 ETATS-UNIS 508 
404 CANADA 93 1 32 
52 
60 404 CANADA 208 5 98 
19-i 138 
105 
612 IRAQ 88 2 34 612 IRAK 335 6 
1000 W 0 R L D 2889 670 281 888 53 21 88 17 1073 . 1000 M 0 ND E 8582 1830 921 1381 208 67 401 128 1848 2 
1010 INTRA-EC 1088 485 88 58 16 20 70 17 357 . 1010 INTRA-CE 2718 1234 249 113 59 61 298 126 578 2 1011 EXTRA-EC 1800 205 195 630 36 1 16 717 . 1011 EXTRA-CE 3844 588 672 1247 148 6 103 1070 
1020 CLASS 1 1089 202 156 7 2 9 713 1020 CLASSE 1 2241 584 493 21 7 77 1059 
1021 EFTA COUNTR. 752 196 37 6 1 
-j 2 510 1021 A EL E 1360 559 99 17 5 6 12 688 2 1030 CLASS 2 710 3 39 622 34 8 3 1030 CLASSE 2 1604 12 179 1227 140 27 11 
1031 ACP (60) 20 18 1 1 1031 ACP (60) 106 91 2 5 7 1 
8428.5G OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHtNERY AND GERMINATION PLANT N.E.S. 8428.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY ANO GERMINATION PLANT N.E.S. 
AUTRES MACHINES ET APPAREILS POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, NOA ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BIENENZUCHT, ANG 
001 FRANCE 6941 3742 
172 
1526 674 657 199 143 001 FRANCE 18271 8548 
432 
3888 2658 2021 596 560 
002 BELG.-LUXBG. 1100 553 107 248 34:i 12 8 002 BELG.-LUXBG. 3441 1540 304 1002 115-i 134 
29 
003 NETHERLANDS 4045 3340 102 90 
396 
78 
17 
92 003 PAYS-BAS 10348 7531 579 378 
2015 
344 
s5 
365 
004 FR GERMANY 1169 
a-i 
162 149 143 37 265 004 RF ALLEMAGNE 4920 
64-i 
455 475 630 146 1134 
005 ITALY 237 89 33 30 1 3 005 ITALIE 1584 445 
560 
313 161 16 
1170 
8 
006 UTD. KINGDOM 3029 1767 152 1aS 351 82 
43-i 
384 105 006 ROYAUME-UNI 8150 3371 537 1513 497 
1258 
502 
007 IRELAND 593 37 
8 
1 14 88 22 007 IRLANDE 2005 180 4 7 52 420 84 
008 DENMARK 839 691 35 55 46 4 2 008 DANEMARK 2548 1979 44 
191 171 140 23 
7-i 009 GREECE 1863 828 3 856 40 129 5 009 GRECE 4577 1866 26 2141 144 308 23 
024 ICELAND 185 72 24 5 2 2 45 35 024 ISLANDE 771 164 53 44 7 8 394 101 
028 NORWAY 237 70 3 
42 
77 1 3 83 028 NORVEGE 1157 301 15 
150 
329 4 41 467 
030 N 1598 1216 6 117 8 21 188 030 SUEDE 4588 3087 32 337 50 107 
4 
825 
032 D 133 24 5:i 90 26 3 5 80 032 FINLANDE 689 122 198 5 194 23 9:i 341 036 RLAND 473 260 40 6 19 036 SUISSE 2233 1410 274 133 34 91 
038 lA 888 656 12 75 64 19 1 61 038 AUTRICHE 2538 1833 51 192 225 71 4 162 
040 PORTUGAL 215 125 20 10 46 9 1 4 040 PORTUGAL 657 209 91 84 219 54 9 11 
042 SPAIN 290 16 18 147 3 85 6 15 042 ESPAGNE 1187 97 205 360 55 347 12 111 
048 YUGOSLAVIA 242 62 125 11 6 14 24 048 YOUGOSLAVIE 1176 248 558 35 25 184 126 
052 TURKEY 52 1 6 46 5 -j 052 TURQUIE 387 22 19 355 10 36 056 SOVIET UNION 14 6 1 
8 
056 U.R.S.S. 133 71 7 
96 062 CZECHOSLOVAK 18 2 1 6 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 194 11 14 50 
17 
23 
064 HUNGARY 102 9 56 8 27 064 HONGRIE 996 71 299 90 510 9 
068 BULGARIA 46 
10-i 37 
41 5 64 068 BULGARIE 333 167 1s0 302 31 127 204 MOROCCO 643 113 328 204 MAROC 1379 251 684 
208 ALGERIA 805 1 526 278 
10 6 16 
208 ALGERIE 3372 7 1433 1930 
16 
2 
7-i 212 TUNISIA 263 54 123 54 212 TUNISIE 877 136 466 138 50 
216 LIBYA 2708 800 883 821 110 59 92 216 LIBYE 11562 3412 12 4178 2652 1025 1a0 
295 
220 EGYPT 6528 3848 6 1319 1161 48 87 220 EGYPTE 16389 8024 4419 3176 181 397 
224 SUDAN 45 
30 
2 38 1 4 224 SOUDAN 161 8 
1s0 
11 126 2 14 
260 GUINEA 88 38 
-j 6 -j :i 260 GUINEE 197 
47 
7 18 6 19 272 IVORY COAST 56 
a:i 45 272 COTE IVOIRE 205 317 155 284 BENIN 84 
8 597 18-i 
1 
829 10 
284 BENIN 331 
4-i 240:i 6s0 
14 
3046 64 288 NIGERIA 1773 54 94 288 NIGERIA 6824 208 412 
302 CAMEROON 63 4 52 7 302 CAMEROUN 165 26 109 5 25 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
8428.50 8428.50 
314 GABON 104 13 91 314 GABON 333 77 256 
318 CONGO 25 25 
11 1 34 7 318 CONGO 110 110 42 ë 249 7!Ï 322 ZAIRE 57 4 
21 
322 ZAIRE 389 11 
163 346 KENYA 23 
4 2:Î 1 
1 346 KENYA 179 
12 105 
4 12 
372 REUNION 31 4 38 3:Î 372 REUNION 123 6 101 177 4 390 SOUTH AFRICA 384 282 51 390 AFA. DU SUD 932 472 178 
391 BOTSWANA 9 
947 17 12 75 ë 9 391 BOTSWANA 143 224:Î 116 65 515 62 143 1 400 USA 1115 56 
4 
400 ETATS-UNIS 3261 259 
404 CANADA 152 61 68 17 2 404 CANADA 464 184 104 1 137 1 14 23 
412 MEXICO 16 4 3 
9 
9 412 MEXIQUE 116 67 20 
226 
29 
456 DOMINICAN A. 9 
2 45 5 20 
456 AEP.DOMINIC. 227 1 
419 48 82 484 VENEZUELA 100 28 
7 
484 VENEZUELA 677 11 117 
2:Î 600 CYPAUS 65 2 54 1 1 600 CHYPRE 348 10 
5 
301 12 2 
608 SYRIA 92 3 32 57 
32 52 349 
608 SYRIE 241 18 85 117 
411 
16 
1555 612 IRAQ 5072 3641 4 994 612 IRAK 18539 13963 13 2406 189 
616 IRAN 299 19 
1 
20 180 80 616 IRAN 1827 166 
10 
59 779 2 821 
2 624 ISRAEL 125 4 20 100 624 ISRAEL 370 30 90 227 
2 
11 
628 JORDAN 1002 942 24 20 40 207 21 1 11 628 JORDANIE 1964 1684 130 198 80 100 4 56 632 SAUDI ARABIA 3808 2165 694 685 632 SAOUD 13973 8177 2834 1585 1287 
638 KUWAIT 210 173 1 17 19 
22 
638 500 342 16 105 16 
251 
18 3 
847 U.A.EMIRATES 831 764 2 43 
1 1 
647 SARAB 2609 2144 18 24 167 5 
4 652 NORTH YEMEN 195 147 48 852 DU NAD 863 702 153 4 
856 SOUTH YEMEN 141 
59 
1 140 656 DU SUD 644 
215 
2 642 
706 SINGAPORE 65 
52 
6 
9 
706 SI POUR 227 
155 1 2 
12 48 732 JAPAN 62 
26 Hi 1 732 JA N 213 2 5 800 AUSTAALIA 86 10 
1 
34 800 AUSTRALIE 439 61 6 117 136 95 
804 NEW ZEALAND 15 3 2 6 3 804 NOUV.ZELANDE 141 21 10 14 62 34 
1000 WO R L D 51776 27622 2212 7964 7184 2337 2251 403 1803 . 1000 M 0 ND E 185934 75717 8336 28574 23573 10818 8899 1244 7970 
1010 INTRA-EC 18813 11038 887 2852 1810 1518 788 402 838 . 1010 INTRA·CE 55844 25857 2524 7943 7888 5325 2541 123.~ 2753 
1011 EXTRA·EC 31985 18584 1525 5032 5354 818 1488 1 1184 . 1011 EXTRA-CE 110088 50080 5814 20831 15708 5484 7158 a 5217 
1020 CLASS 1 6125 3839 221 830 541 145 224 525 . 1020 CLASSE 1 20847 10648 886 2379 2497 680 1429 4 2324 
1021 EFTA COUNTR. 3724 2423 117 221 371 48 75 
1 
469 . 1021 A EL E 12832 7125 441 730 1443 244 648 4 1997 
1030 CLASS 2 25656 12726 1242 4343 4805 638 1282 637 . 1030 CLASSE 2 67502 39256 4597 17776 13105 4208 5729 4 2825 
1031 ACP f:'J 2384 190 228 672 246 136 868 46 . 1031 ACP ~~ 9593 749 843 2643 863 737 3480 298 
1040 CLAS 185 17 63 59 8 36 2 . 1040 CLAS 3 1740 154 332 476 104 606 68 
11428.90 PARTS OF MACHJNERY AND PlANT OF 114.28 8428.10 PARTS OF MACHINERY AND PLANT OF 84.28 
PARTIES ET PIEŒS DETACHEES DU NO 8428 TElLE DER NR 8428 
001 FRANCE 1721 584 
294 
230 427 269 184 27 001 FRANCE 7553 2875 
652 
1115 1787 870 753 153 
002 BELG.-LUXBG. 728 29 28 324 
209 
52 3 002 BELG.-LUXBG. 2030 169 39 1022 
ss9 
128 
9 
20 
2 003 NETHEALANDS 1243 836 55 25 
1461 
68 
2 
52 003 PAYS-BAS 3961 2427 178 85 
5395 
423 278 
004 FR GERMANY 2131 
17 
186 208 17 31 228 004 RF ALLEMAGNE 8904 
131Ï 
744 1195 59 375 12 1124 
005 ITALY 190 81 
s4 49 19 22 34 2 005 ITALIE 1199 489 207 204 73 287 132 8 006 UTD. KINGDOM 1121 241 207 542 2 
97 
41 006 ROYAUME-UNI 3950 1136 538 1712 28 
569 
199 
007 IRELAND 254 132 4 
6 
3 10 
1 
8 007 IRLANDE 920 204 19 
25 
29 43 
4 
56 
008 DENMARK 181 123 3 37 11 
1 
DD8 DANEMARK 1199 823 16 223 1 105 
24 009 GAEECE 166 1 61 56 45 009 GAECE 436 5 1 119 149 4 134 
024 ICELAND 45 
15 6 
2 
1 
40 3 024 ISLANDE 210 1 
4 28 
10 9 187 12 028 NORWAY 124 
5 
33 18 51 026 NORVEGE 610 70 132 148 219 
030 SWEDEN 391 122 8 67 2 6 181 030 SUEDE 1749 685 42 22 184 10 93 
:i 713 032 FINLAND 169 12 
aO 6 116 1 3 32 032 FINLANDE 645 70 14 31 312 2 61 152 036 SWITZERLAND 220 62 51 15 7 4 038 SUISSE 1013 477 198 176 73 7 62 20 
036 AUSTAIA 252 138 5 56 7 8 38 038 AUTRICHE 1146 620 18 156 39 9 136 166 
040 PORTUGAL 97 2 39 8 37 11 
7 
040 PORTUGAL 584 10 100 247 164 62 1 
042 SPAIN 151 10 18 26 83 7 042 ESPAGNE 849 45 101 81 223 
:i 150 49 048 YUGOSLAVIA 118 11 5 64 38 
10 :i 048 YOUGOSLAVIE 968 218 36 490 215 5 1 056 SOVIET UNION 13 
2 
056 U.R.S.S. 336 4 22 1 268 68 060 POLAND 7 
7 1 9 5 1 5 060 POLOGNE 147 28 142 44 32 96 062 CZECHOSLOVAK 25 60 2 062 TCHECOSLOVAQ 340 80 4 8 30 064 HUNGAAY 186 7 5 7 4 2 101 064 HONGRIE 3111 190 738 102 84 77 64 1878 
066 BULGAAIA 16 13 1 
2:Î 2:Î 110 1 2 068 BULGARIE 107 83 19 48 1 308 4 20 204 MOROCCO 188 
58 
31 204 MAROC 560 
1os0 
104 92 7 3 
208 ALGEAIA 367 16 286 
1 
3 2 
12 
208 ALGERIE 2191 88 968 
12 
48 37 
31 212 TUNISIA 277 
181 
210 51 
10 
3 212 TUNISIE 991 3 761 166 4 14 
216 LIBYA 289 1 44 53 
144!Î 5 216 LIBYE 1088 278 1 473 261 75 2876 21 220 EGYPT 2037 78 8 107 177 213 220 EGYPTE 5505 379 37 487 1014 711 
224 SUDAN 15 
41 
13 
1 
2 224 SOUDAN 135 12 
145 
5 100 2 2 14 
272 IVORY COAST 43 
72 9 12!Ï 
1 272 COTE IVOIRE 159 
:i 1 3 1 5 4 288 NIGERIA 387 
14 
175 2 288 NIGERIA 1568 5 283 47 419 819 12 
322 ZAIAE 32 2 8 5 3 9 322 ZAIAE 204 80 16 14 62 30 2 334 ETHIOPIA 15 
30 1 
6 
218 2 44 334 ETHIOPIE 103 70 16 25 117:Î :i 612 78 390 SOUTH AFRICA 337 41 1 390 AFA. DU SUD 2054 188 12 
400 USA 176 40 7 32 23 76 
5 
400 ETAT$-UNIS 1409 171 57 168 159 648 8 
404 CANADA 44 8 2 
1 
6 23 404 CANADA 336 54 13 1 43 
57 
203 22 
508 BRAZIL 24 21 1 1 508 BRESIL 217 6 105 5 10 34 
1 3 604 LEBANON 22 
1:Î 4 4 
12 2 604 LIBAN 123 20 21 34 44 20 608 SYRIA 38 
2:Î 3 ai 296 22 48 608 SYRIE 193 1 22 315 689 150 297 612 IRAQ 1029 51 1 529 612 IRAK 2815 399 242 2 871 
616 IRAN 5 4 4 1 :i 1 616 IRAN 101 39 21 47 19 2 20 4 624 ISRAEL 41 18 15 
20 
624 ISRAEL 220 101 5 40 
51 
23 
628 JORDAN 32 
248 
4 6 2 
3:Î 628 JORDANIE 137 3 ë 17 50 16 190 632 SAUDI AAABIA 2842 
1 
314 94 2039 114 832 ARABIE SAOUD 10916 867 902 525 8039 387 
636 KUWAIT 38 5 5 19 8 636 KOWEIT 466 72 15 27 232 121 1 
253 
254 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
8estimmung T Mengen 1000 kg Quantités 8estimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Taeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 8elg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EIIMOa Nimexe r EUR 10 Taeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 8elg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EllllaOa 
8428.90 8428.90 
640 8AHRAIN 13 2 1 3 7 
1 
640 BAHREIN 173 48 9 15 i 100 1 647 U.A.EMIRATES 63 29 2 31 647 EMIRATS ARAB 181 74 7 3 86 4 652 NORTH YEMEN 120 99 15 6 652 YEMEN DU NRD 464 3 406 32 23 669 SRI LANKA 16 
9 
16 
1 34 669 SRI LANKA 130 1 122 :i 7 169 700 INDONESIA 44 
1 1 
700 INDONESIE 213 19 i 1 21 706 SINGAPORE 16 5 1 7 1 706 SINGAPOUR 218 47 
8 
3 4 155 2 800 AUSTRALIA 92 22 6 6 56 800 AUSTRALIE 2178 201 35 24 1909 1 
1000 W 0 R L D 16443 3182 1473 1885 4248 3378 3286 37 962 1 1000 M 0 ND E 78134 14431 6028 8158 17073 12360 14833 162 8283 4 101 0 INTRA-EC 7734 1963 831 808 2888 528 508 37 360 • 1010 INTRA-CE 30157 7777 2838 2787 10522 1836 2775 157 1882 2 
1011 EXTRA·EC 10710 1219 643 1258 1348 2853 2788 602 • 1011 EXTRA-CE 48878 8854 3380 5371 8551 10723 11858 8 4421 3 1020 CLASS 1 2240 473 162 309 650 7 316 323 . 1020 CLASSE 1 13860 2706 622 1671 2764 53 4662 4 1378 
1021 EFTA COUNTR. 1296 350 129 134 276 5 92 310 . 1021 A EL E 5954 1932 375 662 913 37 749 3 1283 
:i 1030 CLASS 2 8220 719 417 939 683 2838 2457 167 1030 CLASSE 2 31051 3562 1985 3579 3560 10549 6820 1 952 
1031 ACP fra 631 11 87 85 73 144 209 22 1031 ACP (6~ 3060 39 451 328 375 521 1179 1 166 1040 CLAS 250 27 64 8 16 9 14 112 1040 CLASS 3 4065 366 783 121 207 121 376 2091 
8429 ~{=rJlF J ~~~'!: ~D~~.:= ~~J~STRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 8429 IIACHINERY OF A KIND USED IN THE BREAD GRAIN MIWNG INDUSTRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE IIACHINERY) FOR THE WORKING OF CEREAI.S OR DRIED LEGUMINOUS YEGETABLES 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF OU TYPE FERMIER MASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER IIUELLEREI ODER BENANDELN YON GETREIDE OOER HUELSENFRUECHTEN, AUSGEN.F. LANDWIRTSCHAFT 
8429.10 MACHINERY FOR MIXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREAI.S OR DRIED LEGUIIINOUS YEGETABLES PRIOR TO IIIWNG 8429.10 MACHINERY FOR !liXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREAI.S OR DRIED LEGUIIINOUS YEGETABLES PRIOR TO IIIWNG 
=R?• APPAREILS ET ENGINS POUR MELANGE, NETTOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS AYANT MASCHINEN,AJIIIARATE UND GERAETE ZUIIIIISCHEN, REINIGEN,SICHTEN UND AUF9EREITEN YON GETREIDE ODER HUELSENFRUECHTEN YOR DEll 
MAHLEN 
001 FRANCE 310 83 
16 
220 4 3 
1 
001 FRANCE 1440 745 
59 
634 54 3 2 2 002 BELG.·LUXBG. 81 48 8 8 002 BELG.·LUXBG. 534 421 23 30 
16 2 
1 003 NETHERLANDS 44 41 
9 95 
:i 
32 
003 PAYS-BAS 379 356 
2 
3 63i 9i 004 FR GERMANY 141 
46 6 
5 004 RF ALLEMAGNE 876 
446 
124 16 
1 005 ITALY 55 3 005 ITALIE 585 99 
30 
39 
t:i 006 UTD. KINGDOM 81 56 7 i 4 
121 
5 
5 
006 ROYAUME-UNI 777 621 53 60 
914 20 007 IRELAND 129 i 3 007 IRLANDE 952 2 16 008 DENMARK 15 
1 79 
8 008 DANEMARK 116 84 
16 201 
32 009 GREECE 165 68 
8 
17 16 009 GRECE 1090 718 155 155 2o4 030 SWEDEN 134 43 7 
sei 030 SUEDE 756 342 55 53i 032 FINLAND 61 9 
2 :i 
2 032 FINLANDE 673 123 
2:Î 4:Î 13 036 SWITZERLAND 64 48 11 036 SUISSE 456 379 13 038 AUSTRIA 36 35 
5 
1 038 AUTRICHE 221 217 
22 
4 040 PORTUGAL 15 10 
42 2 
040 PORTUGAL 126 104 
tsé 3i 2 042 SPAIN 56 10 2 042 ESPAGNE 329 94 8 052 TURKEY 128 126 2 052 TURQUIE 525 517 2 6 
204 MOROCCO 19 19 
1 t5 
204 MAROC 178 178 
21 162 212 TUNISIA 38 22 
10 
212 TUNISIE 365 182 
130 i 220 EGYPT 76 64 2 220 EGYPTE 738 563 18 
232 MALI 16 16 
99 :i 
232 MALI 126 126 
744 70 272 IVORY COAST 102 
38 18 34ci 272 COTE IVOIRE 814 720 149 1845 288 NIGERIA 456 
1 
288 NIGERIA 2714 
8 322 ZAIRE 29 25 3 322 ZAIRE 373 346 19 334 ETHIOPIA 82 82 334 ETHIOPIE 379 
4 
379 370 MADAGASCAR 30 
18 
30 
:i 370 MADAGASCAR 257 172 253 36 382 ZIMBABWE 21 
:i 1 382 ZIMBABWE 208 55 2:Î 390 SOUTH AFRICA 63 54 5 380 AFR. DU SUD 574 434 62 400 USA 64 5 6 
41 
18 35 400 ETATS-UNIS 706 66 93 
146 
222 327 
412 MEXICO 68 27 412 MEXIQUE 677 531 
480 COLOMBIA 13 13 
129 
480 COLOMBIE 180 178 2 
484 VENEZUELA 138 9 484 VENEZUELA 1827 142 1685 
500 ECUADOR 9 9 
tt5 
500 EQUATEUR 155 155 
179 2 504 PEAU 119 4 504 PEROU 241 60 
512 CHILE 18 
2s 
18 
1 
512 CHILI 280 17 263 29 612 IRAQ 26 612 IRAK 288 259 624 ISRAEL 50 17 33 624 ISRAEL 410 116 294 632 SAUDI ARABIA 199 199 632 ARABIE SAOUD 950 950 652 NORTH YEMEN 22 22 i 652 YEMEN DU NRD 232 232 ai 664 INDIA 12 5 664 INDE 132 45 676 BURMA 10 10 43 676 BIRMANIE 103 103 402 680 THAILAND 47 4 680 THAILANDE 448 46 
5 720 CHINA 14 14 720 CHINE 128 123 728 SOUTH KOREA 12 12 728 COREE DU SUD 120 120 
11Î 732 JAPAN 75 75 732 JAPON 773 757 736 TAIWAN 6 6 
1 
736 T'AI-WAN 108 108 
4 BOO AUSTRALIA 11 10 800 AUSTRALIE 117 113 
1000 W 0 R L D 3488 1408 188 788 148 204 852 5 128 3 1000 M 0 ND E 25381 12481 1367 4323 1336 642 4823 13 384 32 1010 INTRA-EC 1018 352 32 322 114 10 145 5 36 • 1010 INTRA-CE 6747 3385 245 1013 819 36 1104 13 121 1 1011 EXTRA-EC 2487 1058 136 448 34 194 507 91 3 1011 EXTRA-CE 18833 9088 1121 3310 517 808 3518 243 32 1020 CLASS 1 752 449 24 64 34 91 90 . 1020 CLASSE 1 5450 3213 256 282 500 962 235 
1021 EFTA COUNTR. 317 149 5 10 12 
194 
51 90 . 1021 A EL E 2291 1189 23 82 216 
soS 546 235 3:1 1030 CLASS 2 1692 583 113 382 416 1 3 1030 CLASSE 2 12919 5632 863 3028 2551 7 
1031 ACP fra 766 95 112 11 
1 
194 354 
. 1031 ACP~~ 5093 1406 640 121 ti 806 1920 1040 CLAS 25 24 . 1040 CLA 3 262 240 5 
8429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN IIILUNG INDUSTRY AND FOR WORICING CEREAI.S OR DRIED LEGUMINOUS YEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 8429.30 IIACHINERY USED IN BREAD GRAJI IIILLING INDUSTRY AND FOR WORKING CEREAI.S OR DRIED LEGUIIINOUS YEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
F 842910 F 842910 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.clOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 "EXXOOCI 
8429.30 AUTRES MACHINES, APPAREILS ET ENGINS POUR MINOTBIIE ET TRAITEIIEIIT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 8429.30 ANDERE M~ APPARATE UND GERAETE FUER otE MUELLEREI ODER ZUM BEHANOELN YON GETREIOE ODER HUELSENFRUECHTEN ALS 
842910 UNTER 842910 ANGE EBEN 
001 FRANCE 451 47 
12<Î 379 4 18 2 1 001 FRANCE 2231 471 314 1640 26 48 34 12 002 BELG.-LUXBG. 196 25 28 17 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 848 157 191 179 
tB 
7 
9 003 NETHERLANDS 142 91 1 35 
ai 
13 
22 
003 PAYS-BAS 547 269 1 127 
134 
123 7(Ï 004 FR GERMANY 188 
,; 7 95 1 2 004 RF ALLEMAGNE 870 127 88 572 3 23 005 ITALY 59 46 
76 14 
2 
36 i 
005 ITALIE 718 570 
390 95 
21 
129 006 UTD. KINGDOM 216 89 
247 
006 ROYAUME-UNI 1618 997 5 
1638 
2 
007 IRELAND 252 3 2 
B 
007 IRLANDE 1676 33 
4 
5 
2B 008 DENMARK 51 12 
mi 365 23 2 8 i 008 DANEMARK 161 26 2459 87 tB 16 009 GREECE 548 1 
:i 2 
009 GRECE 3959 42 1434 
15 4i 
6 
028 NORWAY 42 15 1 2 
:i 
19 028 NORVEGE 384 162 9 5 
t:i 
152 
030 SWEDEN 332 43 
i 
232 24 
:i 
30 030 SUEDE 1148 397 
B 
616 37 4:i 85 032 FINLAND 11 5 2 
2 
032 FINLANDE 137 71 15 
036 SWITZERLAND 132 64 11 55 
:i 
036 SUISSE 693 355 49 278 
2 
2 9 
038 AUSTRIA 78 62 1 12 038 AUTRICHE 294 164 5 109 
i 
14 
040 PORTUGAL 75 40 21 11 3 040 PORTUGAL 588 431 92 35 9 
042 SPAIN 21 3 3 15 042 ESPAGNE 133 8 26 99 
046 YUGOSLAVIA 101 48 53 046 YOUGOSLAVIE 108 13 95 
052 TURKEY 36 36 
2i 
052 TURQUIE 261 261 
437 2 056 SOVIET UNION 21 
72 
056 U.R.S.S. 439 
87B 5 204 MOROCCO 489 
i 
417 
42 
204 MAROC 2954 2071 
15 208 AL lA 74 
tB 
31 208 ALGERIE 396 
21B 
6 375 
212 A 274 17 239 212 TUNISIE 1308 33 1055 
216 209 117 
29 
92 
s5 
216 LIBYE 3335 2347 640 988 220 208 109 15 
27 
220 EGYPTE 1723 701 194 
115 
1BIÏ 
248 SENEGAL 144 94 7 16 
37 
248 SENEGAL 1419 1075 81 148 
21i 276 GHANA 38 1 276 GHANA 215 1 3 
280 TOGO 76 
40:i 
1 46 :i 75 7 280 TOGO 211 5164 13 326 2Ô 198 2B 288 NIGERIA 770 5 306 288 NIGERIA 6736 26 1172 
302 CAMEROON 63 30 32 1 302 CAMEROUN 565 180 381 4 
314 GABON 45 
t:i 
45 
2 4 
314 GABON 338 
185 
338 
14 36 2 322 ZAIRE 19 322 ZAIRE 239 2 
330 ANGOLA 69 69 
54 
330 ANGOLA 799 799 
597 2 338 DJIBOUTI 54 
:i :i 9:i 
338 DJIBOUTI 599 
104 11sB 346 KENYA 99 
2:i 
346 KENYA 1290 28 
14:i 352 TANZANIA 155 131 
2:i 
1 352 TANZANIE 1001 854 
52:i 
4 
366 MOZAMBIQUE 32 
24 
9 388 MOZAMBIQUE 634 
169 
111 
382 ZIMBABWE 221 
135 
197 382 ZIMBABWE 790 
1115 
621 
390 SOUTH AFRICA 370 115 120 390 AFR. DU SUD 2217 542 
7 
560 
:i 400 USA 131 55 61 15 400 ETATS-UNIS 912 309 467 126 
404 CANADA 18 8 1 9 404 CANADA 161 79 4 19 59 
412 MEXICO 181 17 57 107 412 MEXIQUE 1622 114 992 516 
442 PANAMA 12 2 10 442 PANAMA 167 23 144 
464 JAMAICA 22 21 
2 
1 
:i 
464 JAMAIQUE 178 162 
7 
16 
37 480 COLOMBIA 24 6 13 480 COLOMBIE 174 75 55 
484 VENEZUELA 277 3 274 484 VENEZUELA 3123 37 3086 
500 ECUADOR 28 1 27 
126 
500 EQUATEUR 326 11 315 
910 504 PERU 128 2 504 PEROU 941 7 
i 
24 
508 BRAZIL 13 
2 25CÏ 13 508 BRESIL 211 13 197 520 PARAGUAY 252 
15 14 
520 PARAGUAY 595 12 583 
s6 292 528 ARGENTINA 29 
17 12 
528 ARGENTINE 355 
194 
7 
tB 612 IRAQ 29 664 4 612 IRAK 212 4036 19 632 SAUDI ARABIA 674 6 632 ARABIE SAOUD 4110 51 4 
636 KUWAIT 37 37 
4CÏ 7 2 636 KOWEIT 232 228 i 62B 2 16 4 647 U.A.EMIRATES 50 1 2Ô 647 EMIRATS ARAB 656 9 25 682 PAKISTAN 32 1 
39 
2 9 662 PAKISTAN 119 7 
472 
2 85 
666 BANGLADESH 39 
19 
668 BANGLA DESH 472 
138 676 BURMA 19 
i 
676 BIRMANIE 138 
4 ti 680 THAILAND 20 19 880 THAILANDE 438 423 
884 LAOS 117 117 
33i 
884 LAOS 423 423 2638 700 INDONESIA 331 
7 4 
700 INDONESIE 2638 
ai 37 720 CHINA 11 720 CHINE 118 
728 SOUTH KOREA 61 61 
i 34 
728 COREE DU SUD 550 550 
i t:i i 39i 732 JAPAN 164 129 732 JAPON 2065 1659 
736 TAIWAN 18 15 3 
i 
736 T'AI-WAN 192 143 49 
7 800 AUSTRALIA 48 23 24 800 AUSTRALIE 366 222 135 2 
1000 W 0 R L D 9246 2378 852 4030 217 98 1470 48 155 • 1000 M 0 ND E 85984 22339 5273 27792 950 407 8313 178 726 • 1010 INTRA-EC 2104 280 357 977 121 23 278 45 25 • 1010 INTRA-CE 12830 2122 2398 5379 527 87 1983 185 91 i 1011 EXTRA·EC 7143 2098 485 3053 98 74 1194 3 130 • 1011 EXTRA-CE 53354 20217 2877 22413 423 320 9450 13 835 1020 CLASS 1 1572 645 37 613 28 194 3 52 . 1020 CLASSE 1 9570 4674 201 3059 55 1 1315 13 250 2 1021 EFTA COUNTR. 671 229 34 314 28 
7:i 
11 3 52 . 1021 A EL E 3227 1581 163 1057 54 1 111 13 247 
1030 CLASS 2 5540 1446 458 2419 69 996 79 . 1030 CLASSE 2 43216 15454 2673 18917 388 319 5096 385 4 
1031 ACP ~oa 1534 668 159 110 5 54 525 13 . 1031 ACP~ 13116 7585 1375 945 33 294 2789 95 1040 CLA 32 7 21 4 . 1040 CLAS 3 567 88 3 437 39 
8429.50 PARTS OF MACHIHERY USED IN BREAD GRAIN MILLING INDUSTRY AND FOR WORKIIG CEIIEAI.S OR DRIED LEGUMINOUS YEGETABLES 8429.50 PARTS OF MACHIIERY USED IN BREAD GRAIN MILIJNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUIIIIOUS VEGETABLES 
::~ES ET PIECES DETACHEES POUR MACHIIES, APPAREU ET ENGINS POUR MINOTERIE ET TRAITEMENT DES CEREALES ET LEGUMES ~~UEC~TEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER otE MUELLEREI OOER ZU11 8EHANDELN VON GETREIOE ODER 
001 FRANCE 442 30 
29 
90 48 3 96 172 3 001 FRANCE 3582 198 66 580 441 13 662 1679 9 002 BELG.-LUXBG. 587 31 3 509 
2B 
15 
15 
002 BELG.-LUXBG. 2766 212 21 2387 
tsé 
79 
152 
1 
003 NETHERLANDS 318 267 2 2 
764 
4 
s:i 003 PAY8-BAS 1014 632 23 8 1742 45 4 004 FR GERMANY 982 
20 
9 100 32 4 004 RF ALLEMAGNE 2854 
18:i 
53 815 11 59 45 129 
005 ITALY 139 91 22 5 1 005 ITALIE 501 176 97 2 39 4 
255 
256 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU 
Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXaoa Nimexe / EUR 10 joautschlandj France / !tatia j Nederland j Belg.-Lux.J UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8429.50 8428.50 
006 UTD. KINGDOM 699 31 6 355 95 
15:i 
173 39 006 ROYAUME-UNI 6128 261 36 3114 534 2 
912 
1920 261 
007 IRELAND 185 12 1 
2 
13 6 007 IRLANDE 1067 42 5 
,.; 92 1 16 008 DENMARK 59 48 
136 
8 1 008 DANEMARK 275 218 2 38 5 
009 GREECE 195 8 28 
1 
23 
167 
009 GRECE 664 56 427 119 5 57 
976 028 NORWAY 192 16 1 7 028 NORVEGE 1233 97 3 19 11 127 
6 030 SWEDEN 225 29 32 2 28 134 030 SUEDE 1223 293 
:i 
325 7 255 337 
032 FINLAND 41 10 
1 
3 
:i 
21 7 032 FINLANDE 364 174 35 
52 
123 29 
036 SWITZERLAND 677 655 14 4 036 SUISSE 2130 1950 13 57 57 1 
038 AUSTRIA 24 21 
1 
2 1 
1 
038 AUTRICHE 205 182 
:i 
18 2 2 1 
040 PORTUGAL 32 2 27 1 040 PORTUGAL 389 28 331 12 12 3 
042 SPAIN 23 1 4 18 
5 
042 ESPAGNE 178 24 45 101 7 1 
048 MALTA 15 
11 :i 
10 046 MALTE 134 
21 s4 • 97 6 37 048 YUGOSLAVIA 34 20 
11 
046 YOUGOSLAVIE 162 79 2 
052 TURKEY 11 
16 :i 1 
052 TURQUIE 159 3 4 1 137 
52 
14 
li 056 SOVIET UNION 20 056 U.R.S.S. 334 274 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 115 115 
2à Hi 064 HUNGARY 6 5 
6 1 
064 HONGRIE 132 96 
22 16 204 MOROCCO 155 7 141 
s5 204 MAROC 1027 24 964 64li 1 208 ALGERIA 121 3 2 48 3 208 ALGERIE 1561 18 38 818 
1 
39 
212 TUNISIA 56 1 1 53 
1:i 
1 212 TUNISIE 470 14 28 425 
3:i 
2 
216 LIBYA 32 7 
1 
12 
96 7 
216 LIBYE 186 86 
7 
87 
887 82 220 EGYPT 105 1 
1:i 44 220 EGYPTE 998 22 23à 122 224 SUDAN 58 1 
11 
224 SOUDAN 403 48 
97 
5 
232 MALI 11 
2 2 
232 MALI 102 
17 
1 
1:i 
4 
248 SENEGAL 19 15 
17 1 
248 SENEGAL 130 89 11 
2 272 IVORY COAST 19 
6 
1 
1 
272 COTE IVOIRE 190 1 23 164 
li 288 NIGERIA 117 1 2 107 288 NIGERIA 807 77 27 13 
1 
682 
302 CAMEROON 19 8 10 1 
1 
302 CAMEROUN 236 168 38 29 
322 ZAIRE 13 5 7 322 ZAIRE 265 80 171 14 
330 ANGOLA 8 8 
6 2 
330 ANGOLA 149 149 
12à 11 334 ETHIOPIA 8 334 ETHIOPIE 136 5 
350 UGANDA 7 
:i 
1 6 3500UGANDA 114 
77 
12 102 
366 MOZAMBIQUE 5 
65 
1 1 366 MOZAMBIQUE 145 
192 
27 41 
370 MADAGASCAR 65 
1 li 
370 MADAGASCAR 192 
4 3:i s4 378 ZAMBIA 9 
:i 
378 ZAMBIE 101 
1 390 SOUTH AFRICA 27 5 4 2 20 32 390 AFR. DU SUD 313 34 42 51 227 167 400 USA 91 25 3 24 400 ETATS-UNIS 1012 271 53 72 407 
2 404 CANADA 11 3 2 6 404 CANADA 154 39 9 22 82 
412 MEXICO 22 20 2 
:i 
412 MEXIQUE 245 226 19 
11i 442 PANAMA 8 
2 
5 
1 
442 PANAMA 118 
62 
100 
11 448 CUBA 9 6 448 CUBA 108 
:i 
35 
484 VENEZUELA 100 7 93 
:i 
484 VENEZUELA 1280 51 1226 
52 500 ECUADOR 53 7 43 500 EQUATEUR 586 90 444 
4 512 CHILE 64 
45 
2 62 
2 
512 CHILI 609 5 
2 
27 573 
6à 612 IRAQ 72 21 
17 
4 612 IRAK 890 292 491 
147 
45 
616 IRAN 24 7 
15:i 17 5 
616 IRAN 326 179 
6 635 112 ?à 632 SAUD! ARABIA 175 632 ARABIE SAOUD 828 5 
647 U.A.EMIRATES 11 
2 
3 8 647 EMIRATS ARAB 355 
s9 
207 148 
662 PAKISTAN 3 1 
2 1 
662 PAKISTAN 104 28 
24 1 
7 
680 THAILAND 22 19 
9 
680 THAILANDE 186 152 
121 
9 
700 INDONESIA 93 6 76 2 
14 
700 INDONESIE 468 67 259 21 
5IÎ 708 PHILIPPINES 42 1 1 2 24 708 PHILIPPINES 681 18 27 7 571 
732 JAPAN 13 8 
4 1 
5 732 JAPON 176 117 9 
286 
50 
800 AUSTRALIA 30 1 24 800 AUSTRALIE 558 30 51 191 
1000 W 0 R L D 8897 1510 437 1418 1879 48 924 398 441 44 1000 M 0 ND E 44197 8588 1724 12829 7088 301 7519 3970 2075 127 
1010 INTRA-EC 3805 448 274 580 1478 32 329 363 103 • 1010 INTRA-CE 18853 1801 788 4688 5338 178 1857 3798 426 127 1011 EXTRA·EC 3280 1084 183 837 201 18 585 32 338 44 1011 EXTRA-CE 25341 8785 834 8180 1750 122 5881 173 1848 
1020 GLASS 1 1445 785 13 140 21 145 32 309 . 1020 CLASSE 1 8449 3270 164 1248 587 1636 173 1351 
1021 EFTA COUNTR. 1190 733 1 80 8 
14 
59 309 . 1021 A EL E 5547 2724 24 785 84 
7à 
576 6 1348 
127 1030 GLASS 2 1803 248 150 690 179 450 28 44 1030 CLASSE 2 16122 2875 749 6853 1152 4022 274 
1031 ACP (BOa 468 42 136 49 1 13 181 
1 
44 1031 ACP (~ 3414 673 594 811 11 64 1135 4 122 
1040 GLASS 43 31 7 1 3 1040 GLASS 3 771 620 1 59 11 52 4 24 
8430 IIACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES, NOT El.SEWHERE SPECIFlED 8430 MACHINERY USED IN THE FODO AND DRINK INOUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES AUIIENTAIRES MASCHINEN UND APPARATE ZUII HERSTELLEN ODER ZUII VERARBEITEN VON LE~DER FUTTERIImELN,AWGNI 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT IIACHINERY 8430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE IIASCHINEN UNO APPARATE ZUII HERSTELLEN VON BACKWAREN 
001 FRANCE 756 182 
95 
275 114 142 20 23 001 FRANCE 10586 3410 
939 
2777 2685 1217 244 253 
002 BELG.-LUXBG. 501 128 66 157 20à 36 19 002 BELG.-LUXBG. 5112 1149 468 1933 1364 412 191 003 NETHERLANDS 801 418 58 30 
157 
41 4 54 003 PAYS-BAS 7769 4517 586 255 248à 505 21i 542 004 FR GERMANY 552 
212 
76 131 47 28 109 004 RF ALLEMAGNE 6736 
2697 
919 1445 366 341 1157 
005 ITALY 545 100 
138 
29 10 183 
22 
11 005 ITALIE 6882 976 
1091 
851 24 2173 
11s 
161 
006 UTD. KINGDOM 832 325 63 173 47 
452 
64 006 ROYAUME-UNI 11092 4554 746 3016 578 
2011i 
992 
007 IRELAND 490 5 1 
11 
11 3 18 007 IRLANDE 2679 85 13 
9à 
322 32 209 
008 DENMARK 104 74 1 14 4 
4 
008 DANEMARK 1224 870 13 179 4 68 
27 009 GREECE 216 88 6 107 11 ,. 009 GRECE 2200 806 65 1171 126 5 024 !CELANO 31 11 
1 17 2 5 17 024 ISLANDE 451 128 9 127 23 44 11 289 028 NORWAY 234 115 16 6 74 028 NORVEGE 2893 1540 394 89 690 
030 SWEDEN 314 85 7 23 13 3 28 155 030 SUEDE 4101 1250 87 299 345 23 191 1906 
032 FINLAND 267 111 15 21 16 7 
7:i 
97 032 FINLANDE 2331 846 136 186 176 67 14 906 
036 SWITZERLAND 415 186 37 67 25 2 25 036 SUISSE 5765 2868 487 576 784 17 733 300 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EIIXc!Oa 
1430.01 8430.01 
038 AUSTRIA 295 183 9 48 9 8 37 038 AUTRICHE 3502 2400 67 387 166 61 36 385 040 PORTUGAL 120 91 15 2 
22 4Ei 12 040 PORTUGAL 1468 1101 239 24 8 4 2 94 042 SPAIN 247 62 52 53 12 042 ESPAGNE 3090 1102 469 498 528 376 113 048 MALTA 33 
16 
1 11 3 13 5 048 MALTE 312 
216 
22 84 43 112 51 048 YUGOSLAVIA 65 11 28 10 048 YOUGOSLAVIE 817 133 189 271 9 052 TURKEY 18 16 9 2 052 TURQUIE 219 216 2 1 056 SOVIET UNION 13 4 056 U.R.S.S. 134 59 75 
18 056 GERMAN DEM.R 13 28 
12 
2 
058 RD.ALLEMANDE 129 
898 
111 
2i 060 POLAND 30 
2 
060 POLOGNE 919 34 062 CZECHOSLOVAK 39 37 7i 062 TCHECOSLOVAQ 917 883 924 8 068 BULGARIA 71 
8 4 ; 068 BULGARIE 932 133 202 CANARY ISLES 15 2 
4 
202 CANARIES 207 21 10 43 204 MOROCCO 299 9 119 66 100 204MAROC 2138 122 829 668 509 9 206 ALGERIA 776 41 640 95 
3 9 206 ALGERIE 7899 720 6085 1092 36 191Î 2 212 TUNISIA 356 19 247 78 212 TUNISIE 2645 512 1425 470 4 216 LIBYA 228 8 5 215 
4 1i 27 
216 LIBYE 3688 114 61 3511 2 220 EGYPT 124 42 27 12 220 EGYPTE 1949 847 386 101 106 182 320 7 224 SUDAN 68 41 16 21 7 3 224 SOUDAN 1020 505 143 227 68 59 248 SENEGAL 51 50 1 248 SENEGAL 354 5 341 8 272 IVORY COAST 35 35 272 COTE IVOIRE 274 270 4 260 28 28 260 TOGO 161 161 
284 48 9 48 23 3i 755 12 284 BENIN 340 161Î 340 17i 417 11130 268 853 23 268 NIGERIA 12157 199 6 4Ei 302 OON 75 2 73 302 CAMEROUN 705 3 702 314 GABON 31 31 
2 ; 314 GABON 154 8 154 26 318 0 12 
12 
9 
35 
318 CONGO 105 72 
45 322 62 1 3 
7 
11 322 ZAIRE 390 245 15 24 
8Ô si 330 A 31 23 1 
10 220 
330 ANGOLA 486 400 3 3 346 272 17 18 6 346 KENYA 3703 213 102 52 103 3224 !Î 372 REUNION 21 20 1 
10 18 ; 372 REUNION 247 236 11 96 362 ZIMBABWE 30 335 18 65 5 3 362 ZIMBABWE 310 3074 227 574 4Ô 20!Î 5 390 SOUTH AFRICA 656 81 139 12 390 AFR. DU SUD 7033 1168 1786 109 55 400 USA 945 246 183 222 24 3 241 26 400 ETATS-UNIS 8474 2512 1635 2036 546 22 1469 254 404 CANADA 286 79 21 93 37 3 18 35 404 CANADA 2984 860 208 701 520 27 291 357 412 MEXICO 96 16 7 64 8 1 412 MEXIQUE 1114 250 69 717 85 13 452 HAtTI 11 1 10 452 HAtTI 133 18 115 
8 458 GUADELOUPE 22 21 456 GUADELOUPE 246 8 230 462 MARTINIQUE 11 
3 
11 
5 7 2 
462 MARTINIQUE 124 
72 
124 
31Î 107 460 COLOMBIA 34 17 
12 
460 co MBIE 433 194 5 17 484 VENEZUELA 236 9 5 197 5 8 484 VE UELA 2133 131 66 1819 60 148 89 500 ECUADOR 17 7 
13 
9 1 
s:i 5 500 TEUR 322 145 115 156 7 14 504 PEAU 147 ; 46 1 504 2369 16 692 13 1493 4Ô 506 BRAZIL 19 
25 
7 
3 
11 506 BRESIL 340 31 6 73 as 230 512 CHILE 104 55 21 512 CHILI 1591 1193 161 148 528 ARGENTINA 57 6 2 49 
4 76 3 
528 ARGENTINE 883 172 49 661 
4i 5 16i 600 CYPRUS 116 20 9 13 2 2 600 CHYPRE 690 342 4 114 23 604 LEBANON 95 6 76 604 LIBAN 584 93 76 372 18 4 2i 608 SYRIA 12 
48Ô 9 3 14 608 SYRIE 114 6302 89 25 â 29IÎ 612 IRAQ 603 16 92 612 IRAK 8067 135 1323 3 616 IRAN 7 7 
14 63 18 21Î 2 616 IRAN 318 316 166 543 2 39i 624 ISRAEL 197 72 624 ISRAEL 1632 359 146 27 628 JORDAN 41 7 
18 
4 
16 
17 13 628 JORDANIE 747 96 
221Î 47 271Î 439 156 7 632 SAUDI ARABIA 294 56 160 21 1 632 ARABIE SAOUD 3196 990 1301 362 17 636 KUWAIT 774 514 11 1 
3 
246 2 636 KOWEIT 5775 3991 130 7 
35 
1829 18 640 BAHRAIN 13 6 
3 
3 1 640 BAHREIN 195 106 
73 
29 20 5 644 QATAR 16 
!Î 13 ; 6 644 QATAR 296 5 218 7 647 U.A.EMIRATES 20 1 3 847 EMIRATS ARAB 218 121 10 28 52 852 NORTH YEMEN 28 20 7 
14 
1 852 YEMEN DU NRD 515 400 110 
287 
5 662 PAKISTAN 31 15 ; 2 ; 662 PAKISTAN 535 225 â 23 684 INDIA 10 8 ; 664 INDE 136 116 2 5 !Î 689 SRI LANKA 10 9 6 8 1 689 SRI LANKA 125 8 ; 102 7 6 860 THAILAND 168 2 148 1 860 THAILANDE 1485 191 50 20 1192 11 700 INDONESIA 170 26 
3 
18 97 29 700 INDONESIE 1767 ~ 8 157 687 450 701 MALAYSIA 62 22 1 12 24 701 MALAYSIA 493 
14 
24 11 11~ 85 706 SINGAPORE 48 27 4 3 12 1 706 SINGAPOUR 496 312 40 23 !18 9 706 PHILIPPINES 6 3 3 708 PHILIPPINES 101 84 
7 
36 1 728 SOUTH KOREA 8 7 26 11 1 4 728 COREE DU SUD 183 167 193 5 7 2 732 JAPAN 113 50 14 22 732 JAPON 1515 603 372 271 71 736 TAIWAN 67 47 9 ; ; 6 736 T'AI-WAN 1098 622 1 11Î 412 11Î 63 740 HONG KONG 22 8 1 :i 2 740 HONG-KONG 346 157 95 6 21Î 52 600 AUSTRALIA 324 121 18 68 19 71 5 600 AUSTRALIE 4406 1720 367 868 473 833 97 804 NEW ZEALAND 92 53 13 3 21 2 804 NOUV.ZELANDE 1305 883 148 45 227 22 822 FR.POL YNESIA 15 15 822 POL YNESIE FR 164 164 
1000 W 0 R L D 18584 4980 2823 2915 1154 508 3351 29 167 54 1000 M 0 N D E 187548 83301 24888 29000 20080 4001 35325 142 10831 111 1010 INTRA-EC 4715 1432 318 758 888 441 783 29 302 • 1010 INTRA-CE 54285 11088 4258 7317 11514 3586 5787 142 3532 1011 EXTRA-EC 11788 3548 2222 2155 481 58 2517 885 54 1011 EXTRA-CE 133215 45213 20385 21880 8488 418 29558 7291 1ti 1020 CLASS 1 4460 1759 427 751 260 36 680 522 3 1020 CLASSE 1 50733 21317 4613 6760 5500 333 6450 5705 55 1021 EFTA COUNTR. 1673 781 83 179 80 24 109 417 . 1021 A EL E 20511 10133 1025 1599 1896 213 1076 4569 1030 CLASS 2 7162 1721 1704 1403 205 19 1917 142 51 1030 CLASSE 2 79393 22043 14862 14867 2919 83 23104 1572 143 
1031 ACP fr!a 1853 94 396 70 48 13 984 1 47 1031 ACP~ 20220 1324 2936 831 860 60 14486 16 107 1040 CLAS 167 68 91 3 3 2 . 1040 CLAS 3 3089 1852 1110 33 67 4 23 
1430.05 MACHINERY FOR MACARONI, RAVIOU OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 1430.0S MACHINERY FOR MACARONI, RAVIOU OR SIMILAR CEREAL FOOD MANUFACTURE 
257 
258 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'EÀMOo 
8430.05 MACHINES ET APPAREILS P. FABRICATION DES PATES AUMENTAIRES 
001 FRANCE 215 1 i 206 2 6 001 FRANCE 2538 13 6li 2452 56 17 4 10 002 BELG.-LUXBG. 47 31 8 002 BELG.·LUXBG. 459 
8 
250 127 
6 003 NETHERLANDS 14 
32 
10 
4 
1 2 003 PAYS-BAS 119 
243 
76 
39 
29 
004 FR GERMANY 100 
3 
61 2 1 004 RF ALLEMAGNE 838 
15 
525 17 14 
005 ITALY 38 29 
55 fi 6 006 ITALIE 115 48 719 128 52 006 UTD. KINGDOM 61 006 ROYAUME-UNI 847 
3 009 CE 25 23 2 009 GRECE 219 
2 
138 78 
032 D 8 fi 8 032 FINLANDE 153 151 10 036 s RLAND 68 61 036 SUISSE 1223 120 1093 
038 A lA 40 32 7 038 AUTRICHE 410 335 67 8 
042 S AIN 70 70 042 ESPAGNE 1206 8 1198 
056 SOVIET UNION 36 35 056 U.R.S.S. 1198 16 1182 
064 HUNGARY 11 11 064 HONGRIE 161 161 
070 ALBANIA 10 
41 
10 070 ALBANIE 155 409 155 204 MOROCCO 71 30 204 MAROC 712 303 
208 ALGERIA 35 35 
6 
208 ALGERIE 508 495 13 
212 TUNISIA 6 212 TUNISIE 105 105 
216 LIBYA 69 69 216 LIBYE 1096 
5 
1098 
220 EGYPT 33 33 
116 
220 EGYPTE 311 306 
723 288 NIGERIA 116 
14 
288 NIGERIA 727 4 
330 ANGOLA 14 330 ANGOLA 548 548 
14 390 SOUTH AFRICA 6 
2 
6 390 AFR. DU SUD 117 
98 6 
103 
400 USA 226 223 400 ETATS-UNIS 2911 2806 1 
404 CANADA 58 1 57 404 CANADA 625 31 4 590 
412 M 0 154 
16 
154 412 MEXI 2614 13 
134 
2601 
462 M lOUE 16 
1s 
462 MAR UE 134 
172 480C BIA 15 480 COL 172 
484V ELA 358 358 484 VEN LA 5781 5781 
4 500 E DOR 60 
4 
59 500 EQUATEUR 762 
1oS 
758 
504 PERU 20 16 504 PEROU 341 232 
528 ARGENTINA 17 17 
23 
528 ARGENTINE 156 156 648 612 IRAQ 98 75 612 IRAK 1796 1148 
616 IRAN 6 1 5 616 IRAN 226 19 207 
632 SAUDI ARABIA 48 48 
1 
632 ARABIE SAOUD 183 182 
10 708 PHILIPPINES 8 7 708 PHILIPPINES 165 
8 
155 
732 JAPAN 27 21 6 732 JAPON 480 386 86 
800 AUSTRALIA 56 49 7 800 AUSTRALIE 348 2 198 148 
1000 W 0 R L D 2338 84 162 1898 72 9 132 . 1000 M 0 ND E 31348 918 1430 26410 1827 47 905 10 
1010 INTRA-EC 500 5 88 388 22 8 10 . 1010 INTRA-CE 5176 38 381 4181 431 40 137 10 ; 1011 EXTRA·EC 1837 59 95 1511 50 122 • 1011 EXTRA-CE 26172 882 1088 22250 1196 7 787 
1020 CLASS 1 583 50 1 517 14 1 . 1020 CLASSE 1 7667 673 10 6695 266 23 
1021 EFTA COUNTR. 119 38 94 79 1 1 . 1021 A EL E 1841 457 1059 1343 18 i 23 1030 CLASS 2 1198 8 940 38 120 1030 CLASSE 2 16985 192 14052 930 744 
1031 ACP Jra 132 2 1 12 117 1031 ACP~ 879 35 12 95 2 7 728 1040 CLA 56 1 55 1040 CLAS 3 1519 16 1503 
8430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 8430.20 MACHINERY FOR CONFEcnoNERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE OF COCOA OR CHOCOLATE 
MACHINES ET APPAREILS POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU CACAO ET CHOCOLAT MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON SUESSWAREN, KAKAO, SCHOKOLADE UND -WAREN 
001 FRANCE 521 255 
6 
90 12 109 29 26 001 FRANCE 6471 3938 
18 
1010 271 382 409 481 
002 BELG.-LUXBG. 218 181 16 10 
34 
5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1485 1083 145 166 
s9 68 5 003 NETHERLANDS 273 177 3 22 
1e0 
36 
3 
003 PAYS-BAS 2164 1503 20 177 
1809 
389 36 
9 004 FR GERMANY 315 51 17 35 16 33 004 RF ALLEMAGNE 3547 
1091 
266 503 138 341 483 
005 ITALY 182 gj 45 
a5 13 4 9 38 18 005 ITALIE 2076 358 1827 314 52 89 336 
224 
006 UTD. KINGDOM 622 379 9 29 78 006 ROY ME-UNI 11072 5928 139 1179 462 1611 007 IRELAND 68 
22 
3 1 
4 
64 007 IR E 542 18 
13 
14 48 48 008 DENMARK 44 
13 
13 5 
2 
0080 K 1177 588 
122 
398 130 
43 009 GREECE 75 42 18 009 G 1215 653 1 
1:i 
396 
024 !CELANO 8 1 
2 1 
3 3 024 ISLANDE 111 48 64 s6 12 38 028 NORWAY 46 40 3 
8 
028 NORVEGE 642 467 41 
3 
14 
030 SWEDEN 80 57 3 
5 
12 030 SUEDE 1448 1032 57 
185 
248 108 
032 FI 69 58 44 47 16 6 :i 032 FINLANDE 1451 1176 2 2 157 221 88 23 038S LAND 302 184 2 6 038 SUISSE 3092 1763 726 88 112 
038 A 144 126 17 i 2 1 038 AUTRICHE 1386 1242 2 134 227 52 8 040P GAL 52 2 39 2 040 PORTUGAL 949 40 626 4 
042 SPAIN 105 49 48 2 1 5 042 ESPAGNE 1688 1100 426 64 12 86 
046 MALTA 37 24 10 3 046 MALTE 695 557 96 38 6 
046 YUGOSLAVIA 38 19 3 16 046 YOUGOSLAVIE 863 579 63 221 
052 TURKEV 95 51 44 
4 i 052 TURQUIE 1907 1053 854 130 18 056 SOVIET UNION 20 
42 
15 056 U.R.S.S. 519 
784 
371 
062 CZECHOSLOVAK 54 12 062 TCHECOSLOVAQ 1264 2 478 
064 HUNGARY 33 33 
eO 46 064 HONGRIE 495 495 79 497 6 204 MOROCCO 130 24 
2 
204 MAROC 846 264 
:i i 208 ALGERIA 98 37 52 7 208 ALGERIE 1293 457 616 210 
212 TUNISIA 26 17 9 
19 11 9 2 
212 TUNISIE 437 346 89 2 
298 7i 32 220 EGYPT 84 40 3 220 EGYPTE 1591 951 40 199 
224 SUDAN 31 7 19 5 224 SOUDAN 421 40 338 i 43 272 IVORY COAST 42 j 42 272 OTE IVOIRE 251 223 244 284 BENIN 7 
2 ai 39 i 284 223 34 1122 261. s6 288 NIGERIA 181 96 288 lA 4167 2694 
334 ETHIOPIA 29 5 29 fi 334 ET OPIE 100 65 100 89 382 ZIMBABWE 13 
11 :i 
2 
2 
382 ZIMBABWE 259 
165 ai 105 6 :i 390 SOUTH AFRICA 53 23 8 5 390 AFR. DU SUD 1041 360 282 143 
400 USA 520 274 11 61 81 65 28 400 ETATS-UNIS 8727 5262 165 642 991 1178 489 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK J freland .1 Danmark 1 "E>.>.ooa 
8430.20 8430.20 
404 CANADA 158 90 3 32 2 33 2é 404 CANADA 2197 1402 27 409 sé 359 425 412 MEXICO 209 30 135 1 13 412 MEXIQUE 2719 606 1352 26 252 
472 TRINIDAD,TOB 30 11 19 ~~ b~~b~Jl~OB 508 248 2 260 4 480 COLOMBIA 25 12 13 
i 
51S 188 324 
484 VENEZUELA 44 40 3 484 VENEZUELA 7S7 676 68 43 
500 ECUADOR 37 Hi 37 :i 500 EQUATEUR 422 20:Ï 422 55 504 PEAU 105 86 504 PEROU 1195 937 
5 508 BRAZIL 39 34 2 3 
:i i 
508 BRESIL 885 550 n 53 
22 512 CHILE 38 24 
1é 
10 512 CHILI 697 562 
19:Ï 74 39 52S ARGENTINA 40 19 3 
4 i 2 
52S ARGENTINE 1248 995 60 
25 1:Ï 62 600 CYPRUS 7 
:i 
600 CHYPRE 100 
32 604 LEBANON 12 
16 i 
6 3 604 LIBAN 109 
13é 44 37 40 608 SYRIA 1S 
12 
1 
é 
608 SYRIE 19S 48:i 11 5 612 IRAQ 13S 46 1S 54 612 IRAK 3013 1222 365 S21 122 
616 IRAN 22 
6:i 16 i 7 
22 
4 
616 IRAN 341 13 
2:Ï 2:Ï 25i 
32S 
46 624 ISRAEL 116 25 624 ISRAEL 1529 103S 148 
62S JORDAN 22 2 1 5 14 62S JORDANIE 179 13 
i 
6 37 32 91 
632 SAUDI ARABIA 26 
:i 
14 11 1 632 ARABIE SAOUD 592 
1o4 
476 91 24 
636 KUWAIT 3 
6 
636 KOWEIT 104 
17 37 662 PAKISTAN 44 38 
2 
862 PAKISTAN 984 930 
28 664 INDIA 246 2 
:i i 
242 664 INDE 925 32 
32 
1S 846 
669 SRI LANKA 92 3 S5 869 SRI LANKA 175 82 32 29 
680 THAILAND 24 12 
1i 
12 680 THAILANDE 188 113 
50 
55 
700 INDONESIA 59 44 
i 2i 
4 700 INDONESIE 955 S98 
1i 414 
7 
701 MALAYSIA 29 1 
4 
6 701 MALAYSIA 493 20 
46 
48 
706 SINGAPORE 162 53 105 
i 
706 SINGAPOUR 1S15 342 141S 9 
708 PHILIPPINES 63 3 59 
é 
708 PHILIPPINES 1403 63 1324 
234 
16 
72S SOUTH KOREA 91 so 2 3 2 72S COREE DU SUD 1615 1354 39 27 46 732 JAPAN 265 115 142 4 
é 
732 JAPON 4366 1784 2383 140 55 736 TAIWAN 16 6 2 736 T'AI-WAN 280 167 s 49 1 
740 HONG KONG 14 14 
:i i 4 44 24 740 HONG-KONG 17S 167 70 16 5 11 339 600 AUSTRALIA 93 17 800 AUSTRALIE 1217 493 294 
604 NEW ZEALAND 38 16 1 21 S04 NOUV.ZELANDE 644 331 14 10 2S9 
1000 W 0 R L D 8987 3188 373 1278 532 245 1007 44 314 8 1000 M 0 ND E 98848 50890 2972 18680 10182 808 1621 373 5141 101 
1010 INTRA·EC 2317 1153 114 248 237 188 182 38 158 3 1010 INTRA.CE 21752 14802 815 3799 4186 857 2284 338 2884 a 
1011 EXTRA-EC 4871 2033 259 1033 215 59 825 8 158 5 1011 EXTRA.CE 88885 35888 2158 14881 5988 250 7358 38 2258 82 
1020 CLASS 1 2104 1147 25 422 144 50 224 3 86 3 1020 CLASSE 1 32429 18692 436 6238 2425 163 3108 4 1339 26 
1021 EFTA COUNTR. 702 466 2 104 16 47 36 
:i 
26 3 1021 A EL E 9082 5770 66 1600 513 157 575 3 373 23 
1030 CLASS 2 2457 S11 233 596 148 s 586 70 2 1030 CLASSE 2 34155 15913 1721 S254 3439 S7 3724 32 919 66 
1031 ACP fra 353 124 67 22 70 4 59 7 . 1031 ACP Js~ 6026 3267 608 321 1254 22 494 56 4 1040 CLAS 110 76 15 4 15 . 1040 CLA 3 2310 1283 371 131 525 
8430.30 IIACHIIEIIY FOR SUGAR MANUfACTURE 8430.30 IIACIINERY FOR SUGAR IIANUFACTURE 
IIACHIIES ET APPAREILS POUR LA SUCRERIE IIASCHINEN UND APPARAlE ZUM HERSTELLEN VON ZUCIŒR 
001 FRANCE 42S 103 9é 323 2 2 001 FRANCE 2036 721 610 1235 71 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 293 157 37 1 
15 4 i 
002 BELG.-LUXBG. 1355 483 210 22 
s4 30 15 5 003 NETHERLANDS 90 65 3 46 2 003 PAY8-BAS 441 334 9 3S6 14 004 FR GERMANY 140 36 1S 2 64 10 004 RF ALLEMAGNE 1619 s:i 297 6 906 24 005 IT y 99 2 :i 4 69 :i 005 ITALIE 321 1 34 si 237 si 006 KINGDOM 19 7 
:i 
006 ROYAUME-UNI 273 40 27 
77 OOSD K 2S 25 
17 
008 DANEMARK 102 25 gg 009G 34 17 4 009 GRECE 2S1 1S2 7 27 030S 42 38 
6 
030 SUEDE 293 259 
154 032 FI 6 
3i 2i i i 
032 FINLANDE 154 
165 55 1i 1:Ï 036 s LAND 58 2 036 SUISSE 283 39 
038 AUSTRIA S7 S7 
159 
038 AUTRICHE 399 396 3 
6 5 042 SPAIN 159 
152 
042 ESPAGNE 443 
1276 
432 
1è 048 YUGOSLAVIA 152 
4 . ' 2 
048 YOUGOSLAVIE 1300 
12:Ï 5 s4 058 SOVIET UNION 6 
2 :i 2 058 U.R.S.S. 1S7 si 3é 184 064 HUNGARY 7 
147 
064 HONGRIE 303 
502 204 MOROCCO 148 1 
5 
204 MAROC 545 43 44 208 ALGERIA 14 9 20S ALGERIE 236 192 2 212 TUNISIA 134 1 133 212 TUNISIE 563 12 549 
2 220 EGYPT 27 27 
i 199 
220 EGYPTE 226 224 
17 224 SUDAN 200 
10 :i 
224 SOUDAN 27S 
76 17 
261 
272 IVORY COAST 17 4 272 COTE IVOIRE 120 27 
284 BENIN 352 154 
2 
198 
é 
284 BENIN 7741 4776 
29 
2965 
152 288 NIGERIA 1S2 172 288 NIGERIA 4274 4093 
302 CAMEROON 7 7 
17 
302 CAMEROUN 150 146 46 4 322 ZAIRE 113S 1121 
i 
322 ZAIRE 7106 7066 
146 330 ANGOLA 1 330 ANGOLA 146 
334 ETHIOPIA 75 
4 2 75 55 334 ETHIOPIE 121 3é 6é 121 761Ï 400 USA 112 
:i 
51 400 ETATS-UNIS 1245 
11i 
371 
404 CANADA 3 
4 
404 CANADA 113 
92 
2 
412 MEXICO 4 
10 
412 MEXIQUE 113 
236 
21 
480 COLOMBIA 10 
3é 
480 COLOMBIE 230 
:i seé 484 VENEZUELA 3S 
135 
484 VENEZUELA 699 
2395 52S ARGENTINA 135 
110 
528 ARGENTINE 2401 
379 10 
6 
2 612 IRAQ 110 
26 
612 IRAK 391 
616 IRAN 88 62 4 616 IRAN 629 508 121 12:Ï 636 KUWAIT 4 
1152 
636 KOWEIT 123 
67S6 660 AFGHANISTAN 1152 
:i 19i 136 
660 AFGHANISTAN 6788 
42 SeO 107é 662 PAKISTAN 330 662 PAKISTAN 19SO 
259 
260 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland(_ France l ltalia l NederlandJ Belg.-Lux. L UK 1 lreland l Danmark J "HMoa Nimexe_L EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~Mooa 
8430.30 8430.30 
686 BANGLADESH 
si si 
668 SANGLA DESH 107 78 29 
676 BURMA 
4 
676 BIRMANIE 162 
s3 
162 
680 THAILAND 891 
1i 
887 
732 
680 THAILANDE 2965 
168 
2912 
7434 690 VIETNAM 743 
62 100 
690 VIET-NAM 7602 
318 236 700 INDONESIA 175 7 700 INDONESIE 684 130 
708 PHILIPPINES 7 
6 
3 3 1 708 PHILIPPINES 151 
64 
59 40 52 
732 JAPAN 18 12 
5 
732 JAPON 262 192 
39 
4 2 
800 AUSTRALIA 7 2 800 AUSTRALIE 127 81 7 
1000 W 0 R L 0 8006 896 3006 728 148 237 1906 7 1076 • 1000 M 0 N 0 E 59271 5069 28077 3113 1614 3171 8163 107 11947 10 
1010 INTRA·EC 1142 406 118 380 53 17 148 7 11 • 1010 INTRA-CE 9484 1884 945 1578 561 76 1304 107 29 
10 1011 EXTRA-EC 6884 488 2688 347 96 220 1760 1065 . 1011 EXTRA-CE 52768 3194 25132 1535 1053 3095 6859 11918 
1020 CLASS 1 645 313 38 173 10 51 60 . 1020 CLASSE 1 4688 2160 438 578 271 6 398 827 10 
1021 EFTA COUNTR. 191 156 21 1 8 
219 1703 
5 . 1021 A EL E 1136 820 55 14 199 
3osS 
7 41 
1030 CLASS 2 5444 173 2823 172 84 270 . 1030 CLASSE 2 39875 944 24338 919 761 6352 3473 
1031 ACP (60a 2099 
2 
1464 4 2 218 411 
735 
. 1031 ACP~ 20232 
si 
16163 91 47 3021 910 
7618 1040 CLASS 775 27 3 2 6 . 1040 CLA 3 8223 356 38 21 109 
8430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF MEAT 8430.40 MACHINERY FOR PREPARATION OF MEAT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES VIANDES MASCHINEH UND APPARATE ZUM VERARBEITEN VON FLEISCH 
001 FRANCE 1689 639 
59 
322 450 92 12 174 001 FRANCE 23681 9827 
732 
3985 7682 478 236 1473 
002 BELG.-LUXBG. 685 326 68 205 
1sS 
22 
2 
7 002 BELG.·LUXBG. 9441 4511 637 3373 
15s0 
82 45 106 003 NETHERLANDS 838 462 51 45 
428 
89 31 003 PAYS-BAS 10596 6105 932 447 
542i 
1078 439 
5 004 FR GERMANY 825 
172 
55 81 15 33 2 211 004 RF ALLEMAGNE 9720 
2616 
680 921 253 692 12 1730 
005 ITALY 424 28 
100 
217 1 2 
8 
4 005 ITALIE 8299 397 
14o!Ï 5179 11 46 7 43 006 UTD. KINGDOM 1322 328 161 334 6 toi 376 006 ROYAUME-UNI 17711 6137 1894 4912 94 1596 154 3111 007 IRELAND 265 35 12 8 64 1 38 007 IRLANDE 4007 576 104 91 1287 9 344 
008 DENMARK 262 117 13 6 95 
9 
31 
4 
008 DANEMARK 5101 2061 301 59 2332 2 346 
30 009 GREECE 205 68 
i 
58 66 
i 
009 GRECE 2797 939 8 530 1271 17 2 
024 ICELAND 20 5 1 2 10 024 ISLANDE 251 63 9 8 71 11 89 
025 FARCE ISLES 9 
94 6 
2 
28 10 
7 025 ILES FERCE 100 
1772 12i 
37 
472 1sB 
63 
028 NORWAY 204 11 55 028 NORVEGE 3261 164 564 
030 SWEDEN 353 76 9 21 151 2 94 030 SUEDE 4571 1624 207 317 1326 61 1036 
032 FINLAND 220 99 
19 
9 14 
i 
2 96 032 FINLANDE 3345 2096 7 106 247 45 25 864 036 SWITZERLAND 315 189 64 32 9 1 036 SUISSE 5486 3314 196 936 791 198 6 
038 AUSTRIA 437 324 1 47 15 5 45 036 AUTRICHE 6513 5044 36 596 300 1 46 490 
040 PORTUGAL 235 15 3 104 31 1 81 040 PORTUGAL 2430 346 47 993 536 9 14 485 
042 SPAIN 390 42 26 129 67 27 99 042 ESPAGNE 5701 898 517 1272 2247 319 448 
046 MALTA 7 
35 
2 
115 
5 
33 
046 MALTE 105 
543 
28 
2024 
77 430 046 YUGOSLAVIA 212 
i 
17 12 046 YOUGOSLAVIE 3501 30 251 253 056 SOVIET UNION 27 24 2 
8 
056 U.R.S.S. 633 550 53 
i 26i 060 POLAND 11 1 
i 
2 060 POLOGNE 344 56 i 26 062 CZECHOSLOVAK 19 5 
2 
13 
ti i 062 TCHECOSLOVAQ 410 164 55 239 248 168 064 HUNGARY 86 20 40 064 HONGRIE 2291 603 1217 
066 ROMANIA 24 7 12 
5 
5 068 ROUMANIE 295 117 153 
18 
25 
068 BULGARIA 44 13 
3 
26 088 BULGARIE 1000 319 
48 
683 
208 ALGERIA 10 7 i 42 208 ALGERIE 119 71 si 188 212 TUNISIA 55 1 5 
i 
212 TUNISIE 319 14 60 
12 3 216 LIBYA 222 2 59 160 
10 
216 LIBYE 3856 61 
5 
2135 1645 
220 EGYPT 165 44 62 46 1 220 EGYPTE 2508 377 1494 546 20 68 
288 NIGERIA 347 328 
si 
3 9 4 3 288 NIGERIA 4087 3964 4 6 56 34 23 
302 CAMEROON 61 302 CAMEROUN 536 533 3 
314 GABON 21 21 56 314 GABON 236 238 43i 330 ANGOLA 56 
13 i 
330 ANGOLA 433 2 
164 10 334 ETHIOPIA 14 
1s0 5 49 7i 334 ETHIOPIE 174 2268 80 10 416 473 390 SOUTH AFRICA 395 26 88 390 AFR. DU SUD 5233 284 1722 
395 LESOTHO 6 
363 s2 136 336 20 
6 395 LESOTHO 123 
603i 72i 168i 5998 5 346 i 123 400 USA 979 72 400 ETATS-UNIS 15567 778 
404 CANADA 139 56 2 32 32 17 404 CANADA 2494 1281 30 402 578 9 194 
412 MEXICO 19 12 7 412 MEXIQUE 288 195 71 22 
436 COSTA RICA 7 7 436 COSTA RICA 110 109 1 i 442 PANAMA 3 3 
3 
442 PANAMA 103 96 
si 480 COLOMBIA 9 6 
35 48 
480 COLOMBIE 226 167 8 
779 484 VENEZUELA 188 15 70 484 VENEZUELA 2352 346 699 526 
500 ECUADOR 40 7 
i 23 
31 2 500 EQUATEUR 593 151 
14 
5 412 25 
508 BRAZIL 68 12 26 6 508 BRESIL 1277 302 211 629 
4 
121 
512 CHILE 23 10 
i 
8 1 4 512 CHILI 385 241 
8 
82 28 30 
524 URUGUAY 16 4 
2 
11 524 URUGUAY 332 116 6 200 2 
528 ARGENTINA 52 11 1 36 
i 3i 
528 ARGENTINE 923 265 21 18 619 i 176 i 600 CYPRUS 50 2 10 600 CHYPRE 325 45 4 92 
604 LEBANON 24 4 20 
23 
604 LIBAN 282 75 7 200 
s4 608 SYRIA 27 2 
i 
2 
2 149 
608 SYRIE 110 35 3 18 29 233 612 IRAQ 205 22 
2 
31 612 IRAK 1427 645 9 6 505 
i 824 ISRAEL 121 20 
i 
8 10 81 624 ISRAEL 1085 369 2 24 254 77 358 
632 SAUDI ARABIA 258 44 45 130 2 36 632 ARABIE SAOUD 3048 603 24 408 1745 34 234 
636 KUWAIT 19 4 
i 
13 2 838 KOWEIT 263 61 i 127 75 4 647 U.A.EMIRATES 21 11 4 5 647 EMIRATS ARAB 253 135 40 67 
662 PAKISTAN 5 
4 3 
5 682 PAKISTAN 101 
118 18 
4 92 5 
680 THAILAND 24 
12 
17 680 THAILANDE 449 2 311 
700 INDONESIA 35 6 
13 
17 
2 
700 INDONESIE 312 157 
2s0 
37 118 34 5 708 SINGAPORE 71 47 1 8 
4 
706 SINGAPOUR 641 260 12 50 
708 PHILIPPINES 32 3 1 24 708 PHILIPPINES 368 26 18 274 50 
728 SOUTH KOREA 73 28 
3 13 
41 4 728 COREE DU SUD 1205 652 34 185 476 2 77 732 JAPAN 175 104 44 11 732 JAPON 2966 1871 759 115 
Januar- Dezember 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 Joeutschlandj_ France 1 ltalia .1 Nederlandl Belg.-LuxJ UK l 
8430.40 
736 TAIWAN 7 7 Hi 2 1 740 HONG KONG 26 3 
2 800 AUSTRALIA 350 44 43 156 9 
804 NEW ZEALAND 42 17 2 2 9 
815 FIJI 21 
1000 WO R L D 13895 4536 651 1764 3791 288 525 
1010 INTRA-EC 6508 2144 378 894 1858 282 298 
1011 EXTRA·EC 7188 2382 273 1088 1833 4 228 
1020 CLASS 1 4483 1614 129 657 1113 2 163 
1021 EFTA COUNTR. 1782 802 39 256 273 1 30 
1030 CLASS 2 2463 707 141 412 721 2 32 
1031 ACP fra 505 340 93 20 13 2 7 1040 CLAS 220 71 3 1 99 34 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF FISH, FRUIT OR YEGETAIII!S AND FOR BREWINO 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSONS, LEGUMES ET FRUITS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 852 
94 
296 81 86 117 
002 BELG.-LUXBG. 247 62 60 
41 
30 
003 NETHERLANDS 265 34 32 
237 
121 
004 FR GERMANY 833 88 119 19 133 
005 ITALY 171 59 98 4 3 104 006 UTD. KINGDOM 538 97 77 11 
667 007 IRELAND 696 6 
5 
3 
008 DENMARK 75 8 43 19 
009 GREECE 344 13 277 3 51 
024 ICELAND 21 9 
025 FAROE ISLES 27 
10 3 s5 1 028 NORWAY 353 233 
030 SWEDEN 119 12 10 6 46 
032 FINLAND 147 22 5 7 20 
038 SWITZERLAND 125 20 39 13 
3 
27 
038 AUSTRIA 93 40 23 7 10 
040 PORTUGAL 76 18 43 
26 1 
12 
042 SPAIN 257 28 129 67 
048 YUGOSLAVIA 200 1 196 1 
1 
1 
052 TURKEY 127 126 
058 SOVIET UNION 143 123 
3 058 GERMAN DEM.R 3 
13 062 CZECHOSLOVAK 16 2 
1i 084 HUNGARY 29 14 3 
068 BULGARIA 5 
69 
3 1 
1 204 MOROCCO 72 2 
1 208 ALGERIA 281 243 37 
212 TUNISIA 163 38 125 
39 216 LIBYA 109 
329 
70 
1 220 EGYPT 629 156 126 
224 SUDAN 27 
7 
16 11 
246 SENEGAL 50 43 
260 GUINEA 53 15 38 
272 IVORY COAST 27 27 
8 7aS 721 288 NIGERIA 2045 24 
302 CAMEROON 33 26 1 6 
314 GABON 16 16 
2 330 ANGOLA 27 1 
334 ETHIOPIA 93 1 92 
342 SOMALIA 102 
1 
102 46 346 KENYA 47 
350 UGANDA 59 
7 
59 
372 REUNION 7 
8 3 2 s:i 390 SOUTH AFRICA 78 9 
400 USA 504 114 142 7 1 218 
404 CANADA 89 4 46 5 27 
406 GREENLAND 22 
8 408 S.PIERRE,MIQ 8 
13 18 412 MEXICO 79 46 
446 CUBA 3 
12 
3 
462 MARTINIQUE 12 
8 484 JAMAICA 8 4 13 460 COLOMBIA 20 
2 484 VENEZUELA 70 2 66 
500 ECUADOR 23 3 20 
512 CHILE 7 6 1 
528 ARGENTINA 9 
2 
6 
1 
3 
800 CYPRUS 14 3 8 
604 LEBANON 60 16 38 2 1 
608 SYRIA 23 19 4 26 612 IRAQ 140 85 29 
616 IRAN 16 
7 58 134 9 624 ISRAEL 242 28 
628 JORDAN 28 
32 
27 1 
632 SAUDI ARABIA 71 22 5 
Export 
1 
Quantités Bestimmung Destination 1 Werte 
lreland 1 oanmark J "EXXOOa Nimexe l EUR 10 IDeutschlandl 
8430.40 
1 
736 T'AI-WAN 155 149 
740 HONG-KONG 428 98 
96 800 AUSTRALIE 4401 1129 
12 804 NOUV.ZELANDE 732 407 
21 815 FIDJI 107 
12 2130 . 1000 M 0 ND E 1Mm 73781 
12 844 . 1010 INTRA-CE 81348 32771 
1288 . 1011 EXTRA-CE 102821 41010 
805 . 1020 CLASSE 1 66750 28766 
381 . 1021 A EL E 25855 14280 
468 . 1030 CLASSE 2 31052 10418 
30 
. 1031 ACP ~~ 5783 4192 12 . 1040 CLAS 3 5115 1826 
1000 ECU 
France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l 
6 
39 
29 
268 
459 1809 
3 32 49 
8814 22343 81800 2518 
5047 8078 31482 2414 
3887 14253 30438 104 
2039 7729 18836 69 
623 3119 3743 54 
1743 6512 9076 34 
904 203 137 29 
84 11 2426 1 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION OF FISH, FRUIT OR YEGETABLES AND FOR BREWINCI 
0 E: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
Janvier- Décembre 1982 
Valeurs 
UK 1 lreland 1 Danmark 1 "HXooa 
18 5 
161 814 
139 102 
107 
7304 223 17281 5 
4077 218 7278 5 
3228 8 10015 1 
2261 1 6849 
523 
4 
3533 
391 2873 i 
59 4 255 
575 192 
O E: ~~~'ML~r~~"3.lN"CER-r"ERSTEUUNG ODER ZUM YERARBEITEN YON FISCH, GEMUESE ODER FRUECHTEN 
3 67 2 001 FRANCE 7422 
1065 
3471 954 272 1386 13 1313 13 
1 
21 
002 BELG.-LUXBG. 2906 588 780 
338 
469 35 4 16 003 PAYS-BAS 2782 452 424 
2423 
1303 230 
11 26 004 RF ALLEMAGNE 6611 1361 1282 167 856 87 435 
2 
211i 
1 
2 
005 ITALIE 2070 1028 
1393 
57 58 912 
1083 
15 
36 006 ROYAUME-UNI 5166 1284 927 133 
5909 
323 23 
20 007 IRLANDE 6331 88 10 9 3 312 
008 DANEMARK 779 167 110 335 14 153 
i 
12 
009 GRECE 3291 142 2750 54 344 
024 ISLANDE 334 4 100 230 
26 025 ILES FEROE 371 
170 32 743 4 367 52 028 NORVEGE 3543 1882 716 
43 030 E 1871 190 160 108 546 845 
93 
11 
032 DE 1685 324 74 65 
17 
300 922 
2 
15 036 1973 254 459 261 740 
19 
178 64 
8 038 ICHE 1109 438 231 109 14 211 87 
3 040 PORTUGAL 1064 234 691 8 14 41 76 
6 042 ESPAGNE 3605 417 1457 454 19 1128 130 
1 046 YOUGOSLAVIE 3372 13 3268 28 
24 
43 20 
20 
052 TURQUIE 1046 
4 
1024 298 056 U.R.S.S. 2923 2623 
303 
1 
058 RD.ALLEMANDE 303 
123 18 19 062 TCHECOSLOVAQ 236 
1 
76 
1 064 HONGRIE 338 236 47 37 17 
1 068 BULGARIE 188 586 126 23 11 37 204 MAROC 610 19 6 2i 208 ALGERIE 3112 2659 426 
i 212 TUNISIE 1357 431 925 533 
17 
216 LIBYE 1646 2 1111 26 3 2a:i 220 EGYPTE 6946 2923 2144 1567 
224 SOUDAN 224 2 61 159 2 
246 SENEGAL 465 44 421 
280 GUINEE 657 441 
1 
216 
so6 272 COTE IVOIRE 255 252 125 2 2 2737 288 NIGERIA 12190 290 5259 3777 
302 CAMEROUN 415 365 11 39 
24 
314 GABON 181 181 
70 2 277 330 ANGOLA 360 11 
334 ETHIOPIE 868 6 880 2 
342 SOMALIE 214 
42 
214 
323 346 KENYA 385 
350 OUGANDA 533 1 532 
3 
372 REUNION 110 110 
1s:i 59 38 769 70 
17 
390 AFR. DU SUD 1231 142 
274 5 400 ETATS-UNIS 9092 1712 1840 94 25 5108 39 
5 404 CANADA 1344 71 598 104 4 442 125 
22 406 GROENLAND 233 
1o3 
233 408 S.PIERRE,MIQ 103 
238 2i 412 MEXIQUE 699 440 6 446 CUBA 764 
163 1i 
758 
462 MARTINIQUE 174 
105 
:i 484 JAMAIQUE 105 3i 187 39 460 COLOMBIE 257 
8 25 484 VENEZUELA 627 26 570 
500 EQUATEUR 353 
4 
76 277 
512 CHILI 230 183 43 
528 ARGENTINE 207 
20 
96 
18 
111 ; 
2 i 
600 CHYPRE 134 24 71 
22 604 LIBAN 593 153 358 23 27 10 608 SYRIE 282 234 46 486 
7 
612 IRAK 2181 1136 585 95 616 IRAN 237 
121 
8 
351 10 
134 
15 624 ISRAEL 1683 744 152 305 
9 :i 628 JORDANIE 152 13:Ï 143 2 9 159 29 632 ARABIE SAOUD 701 253 125 
261 
262 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe j EUR 10 loeulschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.j UK 1 Ire land J Danmark 1 'EXMOa 
8430.50 8430.50 
640 BAHRAIN 36 36 
11 
640 BAHREIN 229 223 
4 
2 4 
647 U.A.EMIRATES 32 21 
12 
647 EMIRATS ARAB 365 275 86 
662 PAKISTAN 12 
2 1 
662 PAKISTAN 177 4 173 
:i 2 700 INDONESIA 16 13 
9 199 
700 INDONESIE 382 28 349 
1820 701 MALAYSIA 208 j 701 MALAYSIA 2040 4 4 5 211 706 SINGAPORE 22 15 / 706 SINGAPOUR 290 99 7 180 
708 PHILIPPINES 332 267 
22 
65 708 PHILIPPINES 672 577 
681 
95 
720 CHINA 22 
29 4 :i 52 
720 CHINE 681 
417 si 162 2s0 5 732 JAPAN 68 732 JAPON 901 
736 TAIWAN 7 
2 
6 1 736 T'AI-WAN 114 
36 
100 14 
740 HONG KONG 18 8 
2 1 
8 
1 
740 HONG-KONG 294 85 
35 18 
173 
5 800 AUSTRALIA 92 8 35 45 800 AUSTRALIE 1077 128 386 505 
4 804 NEW ZEALAND 19 
3301 
3 3 1 12 804 NOUV.ZELANDE 480 
62111 
57 119 67 15 198 
977 SECRET CTRS. 3301 977 SECRET 62111 
1000 W 0 AL D 15091 3301 1830 2884 1082 985 3498 260 1282 19 1000 M 0 ND E 185104 82111 22058 34857 9335 7217 35000 1348 13033 149 
1010 INTAA-EC 3623 400 888 508 159 1242 250 172 4 1010 INTAA-CE 37360 5588 10028 5538 984 11334 1218 2633 38 
1011 EXTAA-EC 8183 1428 1994 554 825 2228 10 1110 15 1011 EXTRA-CE 85807 16481 24810 3796 8234 23867 128 10400 111 
1020 CLASS 1 2419 317 817 136 10 835 10 283 11 1020 CLASSE 1 34142 4586 10609 2296 189 12290 128 3976 68 
1021 EFTA COUNTR. 936 121 124 88 4 359 2 227 11 1021 A EL E 11575 1613 1667 1293 45 3822 19 3052 64 
1030 CLASS 2 5518 1113 1018 409 793 1376 805 4 1030 CLASSE 2 45946 11870 11016 1037 5364 10563 6054 42 
1031 ACP (60a 2626 147 224 
10 
788 959 508 1031 ACP~ 17171 1891 1300 7 5263 5867 2821 2 1040 CLASS 229 159 22 15 23 1040 CLAS 3 5518 5 3184 464 681 814 370 
8430.10 PARTS OF IIACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 8430.10 PARTS OF MACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR L 1NDUSTRIE AUIIENTAIRE ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER IIASCHINEN ZUR LEBENSIIITTEL· ODER FUTTERIIITTELHERSTELLUNG 
001 FRANCE 1234 226 
92 
461 200 52 161 
1 
134 001 FRANCE 16411 4747 
956 
3366 4104 525 1984 
39 
1665 
002 BELG.-LUXBG. 777 393 132 103 7i 48 8 002 BELG.·LUXBG. 7964 2763 1272 1575 829 1236 123 003 NETHERLANDS 779 306 71 159 
414 
136 
11 
30 003 PAYS-BAS 9430 4537 1090 1290 
5162 
1370 17 297 
004 FR GERMANY 1079 
174 
182 199 32 54 187 
1 
004 RF ALLEMAGNE 13571 
1864 
1363 3109 193 1340 103 2301 j 005 ITALY 451 61 58 137 1 28 19 49 005 ITALIE 4602 542 1198 1320 46 268 4 551 006 UTD. KINGDOM 808 181 31 248 9 27i 262 006 ROYAUME-UNI 12852 3939 497 3781 106 2420 218 3113 007 1 LAND 473 13 1 4 34 
1 
144 007 IRLANDE 4634 384 25 123 440 1 
9 
1241 
008 ARK 123 71 9 4 11 3i 27 :i 008 DANEMARK 3173 2131 82 74 352 8 517 6:i 009 CE 153 24 1 60 22 6 009 GRECE 2899 527 15 1281 477 356 180 
024 AND 21 10 1 1 9 024 ISLANDE 767 634 11 14 108 
025 FAROE ISLES 59 4:i 1 ë 2 15 59 025 ILES FEROE 608 22 18 80 ali 5 294 586 028 NORWAY 167 100 028 NORVEGE 3600 1548 
12 
1767 
030 SWEDEN 203 56 8 46 18 
1 
14 61 030 SUEDE 3409 1356 182 211 338 19 211 1080 
032 FINLAND 130 38 3 1 5 4 78 032 FINLANDE 2796 1005 49 19 148 22 59 1494 
038 SWITZERLAND 359 160 23 117 26 11 9 13 036 SUISSE 5900 2544 278 1968 514 124 262 210 
038 AUSTRIA 199 132 7 12 8 11 16 13 038 AUTRICHE 3313 2081 176 254 228 71 296 207 
040 PORTUGAL 44 8 2 19 3 8 4 040 PORTUGAL 809 143 49 359 71 
4 
132 55 
042 SPAIN 280 31 11 177 10 28 23 042 ESPAGNE 3310 1045 307 1380 187 230 157 
046 MALTA 9 3i 20 7 65 2 4 046 MALTE 159 4 1 105 7 12 29 1 048 YUGOSLAVIA 264 135 3 048 YOUGOSLAVIE 4086 999 83 1786 919 52 75 172 
052 TURKEY 114 92 
5 
3 16 3 
5 
052 TURQUIE 2505 1933 1 109 290 1 171 
119 056 SOVIET UNION 204 24 161 8 1 056 U.R.S.S. 6673 1165 444 4425 508 12 
058 GERMAN DEM.R 8 
17 
1 2 5 
1 
058 RD.ALLEMANDE 267 
1023 22 
27 222 12 6 
060 POLAND 55 
1 
10 5 22 060 POLOGNE 2169 432 210 453 29 
062 CZECHOSLOVAK 19 9 2 4 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 807 343 17 82 262 
2 
62 41 
064 HUNGARY 72 28 1 8 21 6 8 064 HONGRIE 2859 994 8 276 1064 50 265 
068 BULGARIA 11 4 5 2 068 BULGARIE 533 264 14 145 88 9 13 
202 CANARY ISLES 3 2 
6fÏ 1 18 1 202 CANARIES 102 71 2 17 11i 9Ô 11 1 204 MOROCCO 104 6 13 
:i 
204 MAROC 1258 201 668 277 12 
8B 208 ALGERIA 161 32 62 59 
1 
4 1 208 ALGERIE 3492 226 1718 1113 
20 
165 182 
212 TUNISIA 126 5 35 46 2 37 
4 
212 TUNISIE 1387 161 272 671 31 232 58 216 LIBYA 109 
114 21 
88 5 10 2 216 LIBYE 3107 13 
761 
2663 171 91 111 
220 EGYPT 221 8 8 53 17 220 EGYPTE 3554 1241 211 262 
21 
655 424 
224 SUDAN 368 32 58 278 224 SOUDAN 4212 241 708 13 3 3226 
236 UPPER VOLTA 108 108 
1 
236 HAUTE-VOLTA 426 11 387 22 
15 
2 4 
244 CHAD 27 
8 
26 
1 175 
244 TCHAD 196 3 177 1 
27:i 248 SENEGAL 221 37 248 SENEGAL 1156 158 691 34 
268 LIBERIA 3 2 
74 28 1 
1 268 LIBERIA 121 88 
929 
1 
22 
32 
5 272 IVORY COAST 266 64 
1 
99 272 COTE IVOIRE 2624 475 913 
34 
280 
276 GHANA 32 13 18 276 GHANA 501 215 
9 
5 2 244 1 
280 TOGO 10 10 
6:i 15 18 31 185 739 280 TOGO 255 239 3 4 197 5126 5137 288 NIGERIA 1414 303 288 NIGERIA 18516 4663 1501 327 1565 
302 CAMEROON 106 2 92 5 
1 
7 302 CAMEROUN 1312 80 881 193 
24 
1 157 
314 GABON 7 2 4 314 GABON 100 39 37 
6 318 CONGO 12 2 10 
5 1 
318 CONGO 756 43 703 j 4 j 322 ZAIRE 69 3 60 322 ZAIRE 503 91 290 95 13 
328 BURUNDI 6 2 4 
9 
328 BURUNDI 160 1 
1 
26 128 5 
330 ANGOLA 11 2 1 2 2 330 ANGOLA 241 19 8 90 11 120 28 334 ETHIOPIA 53 14 34 334 ETHIOPIE 963 19 3 591 314 
342 SOMALIA 13 
136 
13 
182 1 
342 SOMALIE 257 4 
2 
167 
1 5 
86 26 348 KENYA 303 4 348 KENYA 2467 653 133 1647 
350 UGANDA 41 
4 j 41 5 350 OUGANDA 390 10 2oS 380 s4 1 352 TANZANIA 157 
2 
141 352 TANZANIE 1159 114 
15:i 
774 
366 MOZAMBIQUE 58 1 
36 
55 366 MOZAMBIQUE 1145 13 404 3 976 :i 372 REUNION 36 
14 
372 REUNION 426 19 
194 378 ZAMBIA 14 
1 
378 ZAMBIE 213 16 
1 11 
3 
382 ZIMBABWE 28 
6 9 20 
27 
10 
382 ZIMBABWE 409 59 
9Ô 6 337 1 390 SOUTH AFRICA 201 29 127 390 AFA. DU SUD 3515 1347 262 510 1085 215 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.Moo Nimexe 'E>.Moo 
8430.10 8430.90 
400 USA 1147 520 78 217 103 194 4 30 400 ETATS-UNIS 16383 6248 1350 2714 2868 20 2432 58 693 
404 CANADA 216 37 5 30 15 28 101 404 CANADA 4553 1331 58 398 282 4 496 1984 
406 GREENLAND 54 38 6 48 97 6 54 406 GROENLAND 506 3 5li 941 573 80 503 412 MEXICO 197 2 412 MEXIQUE 2345 684 37 
421 BELIZE 79 2 4 4 79 421 BELIZE 905 51 125 175 905 2 448 CUBA 17 7 448 CUBA 448 
1 
95 
452 HAITI 422 2 398 24 452 HAITI 3741 6 3593 141 458 DOMINICAN R. 81 
8 
3 76 456 REP.DOMINIC. 471 40 7 137 
3 
287 
458 GUADELOUPE 8 458 GUADELOUPE 118 4 100 4 7 
462 MARTINIQUE 11 11 2 1 482 MARTINIQUE 135 6 124 3 2 463 CAYMAN ISLES 3 463 ILES CAYMAN 108 
3 
83 
1 
25 
464 JAMAICA 100 
1 
100 464 JAMAIQUE 1259 6 1249 
3 469 BARBADOS 28 
1 
27 469 LA BARBADE 130 19 2 tè 5 4 103 472 TRINIDAD,TOB 108 2 
1 6 
105 m b~~6~~~0B 1350 120 29 1178 1 480 COLOMBIA 57 4 2 44 
4 
789 316 23 205 86 159 
126 484 VENEZUELA 347 33 3 86 1 220 484 VENEZUELA 2766 657 62 1393 36 492 
500 ECUADOR 84 9 47 24 2 2 500 EQUATEUR 994 266 j 306 322 29 71 504 PERU 79 5 31 
14 
43 504 PEROU 1585 162 707 
228 
707 2 
508 BRAZIL 79 30 23 11 
8 
508 BRESIL 1310 461 11 342 
10 
284 4 
512 CHILE 35 5 17 2 2 512 CHILI 1042 290 32 451 55 95 109 
516 BOLIVIA 4 3 1 56 516 BOLIVIE 153 77 3 58 8 7 524 URUGUAY 58 1 1 
3 
524 URUGUAY 237 123 1 28 5 60 
9IÎ 528 ARGENTINA 38 5 20 10 528 ARGENTINE 1152 188 3 596 21 246 
600 CYPRUS 4 2 j 1 1 1 600 CHYPRE 126 41 1 39 9 30 6 604 LEBANON 44 4 31 
20 
604 LIBAN 383 64 79 216 18 
982 
6 
608 SYRIA 59 19 14 6 
28 24 8 
608 SYRIE 2538 659 430 265 
so2 293 sri 612 IRAQ 490 194 148 88 
2 
612 IRAK 8883 2581 1626 1471 
to4 616 IRAN 99 40 4 22 31 
t6 
616 IRAN 2663 973 1 268 800 500 17 
624 ISRAEL 167 65 26 58 3 824 ISRAEL 1612 618 35 345 293 12 93 216 
628 JORDAN 123 3 117 1 1 1 628 JORDANIE 998 69 38 860 37 27 5 632 SAUDI ARABIA 53 5 19 8 14 6 832 ARABIE SAOUD 922 226 122 176 346 14 
636 KUWAIT 16 5 2 1 3 5 636 KOWEIT 337 153 2 38 20 52 72 
644 QATAR 25 2 6 3 14 644 QATAR 345 75 1 3 32 20 214 
647 U.A.EMIRATES 6 2 4 647 EMIRATS ARAB 212 66 13 10 4 107 12 
649 OMAN 16 
t43 31 
16 
t6 
649 OMAN 198 1 
2 tri 270 
196 1 
662 PAKISTAN 362 172 662 PAKISTAN 1508 287 662 277 
684 INDIA 6 2 2 1 684 INDE 177 53 33 46 43 2 
666 BANGLADESH 19 1 7 10 666 BANGLA DESH 166 21 
5 
22 60 37 8 
669 SR ANKA 4 2 1 1 669 SRI LANKA 109 75 3 1 25 
676 B 2453 
20 
2438 15 676 BIRMANIE 3990 406 5 2ri 3922 68 3 660T 22 
1 3 30 
2 
1 
680 THAILANDE 575 
167 
141 
700 IN lA 46 4 7 700 INDONESIE 527 197 4 91 66 1 
701 M SIA 74 2 53 2 2 14 1 701 MALAYSIA 944 125 388 82 44 284 21 
706 SINGAPORE 41 4 1 11 3 18 4 706 SINGAPOUR 704 101 12 231 81 207 72 
708 PHILIPPINES 73 36 1 7 1 27 1 708 PHILIPPINES 795 306 20 263 17 164 25 
720 CHINA 7 1 
1 3 
6 720 CHINE 123 45 ti 1 2 75 728 SOUTH KOREA 9 5 ti 3 3 728 COREE DU SUD 556 391 195 3 143 8 732 JAPAN 86 24 31 14 732 JAPON 2662 907 1102 68 291 119 
736 TAIWAN 15 8 3 3 1 736 T'AI-WAN 540 260 95 2 118 45 
740 HONG KONG 9 1 
4 
1 ti 6 1 740 HONG-KONG 232 35 94 21 14 6 136 26 800 AUSTRALIA 120 23 13 57 6 800 AUSTRALIE 3045 838 269 394 1212 232 
601 PAPUA N.GUIN 5 1 
2 1 
1 3 
2 
601 PAPOU-N.GUIN 111 32 
t6 
18 27 34 35 804 NEW ZEALAND 36 3 2 26 804 NOUV.ZELANDE 791 138 48 37 517 
1000 WO R L D 20238 4183 1884 3392 4440 331 3888 38 2283 1 1000 M 0 ND E 253871 70054 21809 48998 38031 4408 43307 458 27098 8 
1010 INTRA-EC 5881 1388 450 1078 1169 207 738 32 817 1 1010 INTRA-cE 75541 20884 4571 11733 17211 2064 8318 380 8355 7 
1011 EXTRA-EC 14380 2784 1234 2315 3272 124 3151 4 1488 . 1011 EXTRA-CE 178425 48180 17030 37283 20821 2344 33911 70 17745 1 
1020 CLASS 1 3858 1245 181 823 314 26 549 4 516 . 1020 CLASSE 1 62438 24124 2950 11064 6959 347 7609 70 9115 
1021 EFTA COUNTR. 1125 448 44 201 63 24 67 278 . 1021 A EL E 20794 9312 751 2891 1398 241 1289 12 4920 
1030 CLASS 2 10307 1462 1046 1301 2912 99 2559 928 . 1030 CLASSE 2 102237 21131 13575 20639 11333 1995 25485 6078 
1031 ACP Js60a 3547 593 564 69 116 41 1411 753 . 1031 ACP~ 40127 7632 6598 1913 2897 468 15448 5372 
1040 CLA 394 86 7 192 45 42 22 . 1040 CLA 3 13753 3906 505 5560 2530 2 698 552 
8431 IIACHIIERY FOR IIAKING OR FINISHING CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 8431 MACHINERY FOR MAKING OR FINISHING CELWLOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
IIACHIB POUR LA FAIRICAllON DE LA PATE CELLULOSIQUE, LA FAIRICAT10N ET LE FINISSAGE DU PAPIER ET DU CARTON MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOIHREI OOER PAPIERHALBSTOFF ODER ZUM HER· ODER FERTIGSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
8431.31 IIACHIERY FOR IIAKING PAPER OR PAPER-BOARD 8431.31 MACHINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-BOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR FAIRICAT10N DU PAPIER ET CARTON MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001F 683 375 
37 
29 2 277 
3 
001 FRANCE 5188 3370 
391Î 160 25 4 1829 15 002 53 10 
31 
1 
93 
2 002 BELG.·LUXBG. 509 48 340 7 151 41 003 653 421 2 
981Î 106 003 PAY8-BAS 4570 3361 54 49IÎ 684 11 004 1651 
121 
110 129 15 408 004 RF ALLEMAGNE 3434 
457 
898 1116 28 883 
005 1 244 4 
t3 5 
10 109 005 ITALIE 1118 88 
219 5li 18 555 006 UTD. KINGDOM 58 17 21 
22 
006 ROYAUME-UNI 809 420 120 
45 007 IRELAND 51 29 007 IRLANDE 241 196 
008 DENMARK 424 407 
t9 14 
17 008 DANEMARK 2398 2212 
93 275 
186 
009 GREECE 115 1 81 
2 
009 GRECE 816 43 405 
6 028 NORWAY 182 
901 7i 160 028 NORVEGE 925 10991Î tot8 919 030 SWEDEN 1242 
8 
260 4 030 SUEDE 13474 
sri 1363 95 032 FINLAND 161 12 
34 
141 032 FINLANDE 1210 184 
389 
946 
036 SWITZERLAND 81 26 12 
t3 20 
9 036 SUISSE 1334 709 206 
27 41 
30 
038 AUSTRIA 1658 24 16 1585 
4745 
038 AUTRICHE 4524 527 155 3769 5 
040 PORTUGAL 5139 15 10 369 040 PORTUGAL 22978 32 126 113 22707 
263 
264 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀMOa Nimexe 'EÀÀOOa 
843t.3t 8431.31 
042 SPAIN 70 1 66 
23 
3 042 ESPAGNE ttt t5 tO 
mi a6 04a YUGOSLAVIA t264 t240 
5ti 
t 048 YOUGOSLAVIE 9090 aa6a 
882 
46 
052 TURKEY 704 635 tO t 052 TURQUIE 3055 2076 45 52 
056 SOVIET UNION 9 Hi 9 056 U.R.S.S. 332 t24 332 062 CZECHOSLOVAK 64 54 062 TCHECOSLOVAQ 379 255 
064 HUNGARY 5 4 64 t 064 HONGRIE t09 t09 443 070 ALBANIA 64 6 29 070 ALBANIE 443 39 209 20a ALGERIA 35 
4 
208 ALGERIE 248 
62 2t2 TUNISIA 4t 37 
2 
2t2 TUNISIE t66 t04 
si 93 220 EGYPT 5 
40 6 220 EGYPTE t50 té soti sei 2aa NIGERIA 640 
45 
594 288 NIGERIA 5433 48t9 
352 TANZANIA 276 
ai 
23t 352 TANZANIE 883 740 
4 92ti 
t23 
390 SOUTH AFRICA a52 34 
tti 
737 390 AFR. DU SUD 7590 t6t 6497 45 400 USA 353 7t 263 400 ETATS-UNIS 1794 37a 2a3 t088 
404 CANADA 660 640 20 404 CANADA 6554 6293 26t 
4t2 MEXICO t42 2 
92 
t40 4t2 MEXIQUE 542 25 
685 
517 
464 VENEZUELA t92 97 
2 
3 464 VENEZUELA t45t 693 
66 
73 
508 BRAZIL 327 3t5 tO 508 BRESIL 3238 3065 t07 
52a ARGENTINA 2t 
tt9 
2t 52a ARGENTINE t84 
t444 
t84 
624 ISRAEL tt9 
to2 
624 ISRAEL t444 
724 632 SAUDI ARABIA t02 
i t2ti t2eè 
632 ARABIE SAOUD 724 
35 sti ai 662 PAKISTAN ta79 484 862 PAKISTAN 256 36 
664 INDIA 2773 3t2 246t 664 INDE t625 t5t t674 
666 BANGLADESH a 7 t 666 SANGLA DESH 20a tat 
t6 
27 
680 THAILAND t595 44 
25i 
t550 680 THAILANDE 975 602 
39e:i 
357 
700 INDONESIA 252 è t 700 INDONESIE 400a 7i 25 736 TAIWAN t04 3 95 736 T'AI-WAN 3907 70 3760 
800 AUSTRALIA 3t 4 27 800 AUSTRALIE 49t 49 442 
804 NEW ZEALAND t4 t4 804 NOUV.ZELANDE 227 227 
1000 W 0 AL D 25023 5911 803 2101 1485 138 13221 1288 11 . 1000 M 0 ND E 118807 47825 8189 8327 2244 241 52513 87 171 
1010 INTRA-EC 3828 1380 174 221 1010 118 1021 
1261Ï 
4 . 1010 INTRA.CE 18080 10108 1557 1828 855 200 4407 
ai 28 1011 EXTRA-EC 21088 4818 830 1880 475 20 12200 7 . 1011 EXTRA-CE 100527 37718 8841 8388 1380 41 48108 145 
t020 CLASS 1 t24t3 3602 20t t7t9 463 20 640t 7 . t020 CLASSE t 73439 303ta t849 5204 t20a 4t 34674 t45 
t02t EFTA COUNTR. 8462 978 59 t605 458 20 5336 
t2eè 
6 . t02t A EL E 44444 t2450 670 4055 tt 58 4t 25970 
ai tOO t030 CLASS 2 8537 tOOt 428 97 t2 5733 . t030 CLASSE 2 25765 7t2t 4793 75t t82 t283t 
t03t ACP (60~ 9t8 45 40 64 6 627 . t03t ACP ~~ 6328 772 508 44:i 90 4958 t040 CLASS t45 t5 66 . t040 CLA 3 t324 280 60t 
8431.31 PARTS OF MACHINERY FOR MAlaNG PAPER OR PAPER-IIOARD 843!.31 PARTI OF MACIIINERY FOR MAKING PAPER OR PAPER-IIOARD 
PARTIES ET PIECEI DETACHEE& DE MACHINES ET APPAREILS POUR FAIRICATION DU PAPIER ET CARTON ERSATZ· UND EINZ.ELTEILE FUER MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTEUEN YON PAPIER ODER PAPPE 
OOt FRANCE t666 482 
tOi 
679 39 276 400 tO OOt FRANCE t3t0t 4t37 
75:i 
5203 34t 744 2503 173 
002 BELG.·LUXBG. t466 752 t54 39t 42ci 66 2 002 BELG.-LUXBG. 93tt 566t t495 
765 
824 
635 2 
003 NETHERLANDS t837 t242 47 95 
tt62 
33 
tti 003 PAYS-BAS 993t 7088 303 t306 2699 4t0 26i 004 FR GERMANY 3t56 
38i 
537 464 570 306 004 RF ALLEMAGNE t5688 
272ti 
4695 4t00 t87t 2055 
005 ITALY 689 tt7 
t42 
6 78 tOO t 005 ITALIE 5tt2 90t tt9i 22 Bt9 633 8 006 UTD. KINGDOM 408 t28 92 38 7 006 ROYAUME-UNI 4450 2t45 830 4t2 64 
244 
t 
007 IRELAND 78 t 
2 
5 6 66 007 IRLANDE 329 3 
69 
33 49 i 008 DENMARK 68 55 4 2 5 008 DANEMARK 506 29t 47 3t 6t 
009 GREECE 337 46 t 289 
2 
t 
i 
009 GRECE 2680 640 t9 2ta2 9 30 
39 028 NORWAY t65 t35 4 i 4 23 028 NORVEGE 2225 t550 39 5 48 62 544 030 SWEDEN a2a 385 4 6 324 98 030 SUEDE 9253 4793 87 87 ttO 4038 76 
032 FINLAND 833 27t 35 t 2 523 t 032 DE 6844 28tt 598 47 44 5 3t08 36 036 SWITZERLAND t3tt 965 tt3 ta9 
5 
24 036 7444 5255 794 tt 58 tB 2t4 
038 AUSTRIA t762 t057 26 379 295 03a 8580 5523 263 20ta tt 7 758 
040 PORTUGAL 3746 t4 9 tO tt6 3597 040 PO 20995 t34 tt7 86 48 206t0 
042 SPAIN 559 34 3tt 32 5 t77 042 ES 5633 70t 37a 3t2 tt3 4t29 
048 YUGOSLAVIA 756 t66 444 t44 2 048 YO A VIE 8786 t559 6392 785 50 
052 TURKEY 623 87 377 t58 t 052 TU 5020 559 30t0 t430 2t 
056 SOVIET UNION 52 2t t3 tB 056 U.R •.. t553 376 257 920 
060 POLAND 9 4 
i 
5 060 POLOGNE 22a 33 t5 
ai 4 
t80 
062 CZECHOSLOVAK a 4 3 062 TCHECOSLOVAQ 209 75 6 93 
064 HUNGARY at 58 t9 4 064 HONGRIE 594 275 t98 i t2t 066 ROMANIA 58 17 40 066 ROUMANIE 363 t60 
9 
t92 4 
066 BULGARIA 38 
:i 5 
38 
4 
066 BULGARIE 895 
si 
666 
ti 32 204 MOROCCO t6 3 204 MAROC t63 40 23 
208 ALGERIA 24 t 2 
t2i 
2t 208 ALGERIE 340 32 t5 
869 
293 
2t2 TUNISIA t37 t2 4 2t2 TUNISIE t068 t70 29 
4 2 220 EGYPT 25 t8 7 
ti 
220 EGYPTE 562 5t3 3 40 
288 NIGERIA 36 3 22 288 NIGERIA 43t 84 276 2t 50 
346 KENYA t3 i t t2 346 KENYA t85 64 tO t55 352 TANZANIA t48 
tt ti 
t4t 352 TANZANIE 172 t t07 
355 SEYCHELLES tt8 
9 
355 SEYCHELLES t174 
2o4 
tt74 
370 MADAGASCAR 9 
ti i 
370 MADAGASCAR 204 2 tsé ti 382 ZIMBABWE 9 
t04 i i 382 ZIMBABWE t99 s2 2i 390 SOUTH AFRICA 3720 t42 
si 
3486 390 AFR. DU SUD 25935 t553 t753 
seè 22556 2 400 USA 947 253 20 263 45 275 400 ETAT5-UNIS t0287 3268 398 3626 7t5 t7tt 
404 CANADA 523 78 
2 
445 404 CANADA 2865 886 9 6 t963 t 
4t2 MEXICO 3 t 
ti 
4t2 MEXIQUE t48 82 2 60 4 
42t BELIZE 8 
i t79 
42t BELIZE t25 
ti 2se:i 
t25 
448 CUBA t80 
ti 
44BC 2594 
tati ti 480 COLOMBIA 38 24 6 
i 
480C 3t2 ttO 83 
464 VENEZUELA 7 3 3 464 2t9 t33 
:i 
52 
4 
34 
508 BRAZIL t37 70 22 45 508 t79t tt33 367 284 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUA 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark [ 'EXXâba Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland _[ Oanmark 1 'Ellllâba 
8431.39 8431.38 
512 CHILE 12 12 512 CHILI 227 220 7 
18 528 ARGENTINA 15 15 
22 
528 ARGENTINE 264 245 1 
193 3 804 LEBANON 22 
at 
604 LIBAN 203 
705 
7 
5 612 IRAQ 67 
23 5 1 
612 IRAK 713 
11:i 
3 
8 624 ISRAEL 31 2 624 ISRAEL 258 32 85 20 
636 KUWAIT 9 
2 
9 
4 
636 KOWEIT 112 4t 112 112 662 PAKISTAN 6 11 4t 662 PAKISTAN 159 1 15t 5!Ï 2 664 INDIA 251 102 91 664 INDE 2729 719 1791 
666 BANGLADESH 11 6 4 1 666 SANGLA DESH 135 29 92 14 
676 BURMA 9 8 1 676 BIRMANIE 195 177 18 
680 THAILAND 63 1 
1 1oB 
62 680 THAILANDE 1322 39 
22 1 791 
1283 
700 INDONESIA 143 6 
191 
28 700 INDONESIE 1156 130 
4390 
212 
701 MALAYSIA 191 
34 2 10 
701 MALAYSIA 4390 
s75 70 305 728 SOUTH KOREA 46 728 COREE DU SUD 1050 
1 732 JAPAN 39 22 1 
1 1 
16 732 JAPON 1049 639 18 
24 
391 
736 TAIWAN 10 
2:i 
8 736 T'AI·WAN 227 1 13 189 
800 AUSTRALIA 660 602 35 800 AUSTRALIE 5490 314 4788 1 387 
804 NEW ZEALAND 119 29 74 16 804 NOUV.ZELANDE 1064 260 565 3 236 
1000 W 0 R L D 28830 7247 2503 4500 1877 1557 10715 1 230 • 1000 M 0 ND E 209944 59018 23118 41894 5808 5788 73833 8 905 
1010 INTRA-EC 8922 3083 895 1832 1843 1352 977 1 129 • 1010 INTRA-CE 81308 22892 7370 15583 4328 4328 8573 4 451 
1011 EXTRA-EC 18709 4154 1809 2888 234 205 9739 100 • 1011 EXTRA-CE 148835 38323 15747 28331 1281 1439 87359 1 154 
1020 GLASS 1 16586 3642 1350 1999 182 95 9218 100 . 1020 CLASSE 1 121273 29803 12157 16869 1133 640 60716 1 154 
1021 EFTA COUNTR. 8843 2647 191 564 131 4 4786 100 . 1021 A EL E 55145 20065 1900 3402 280 74 29273 151 
1030 GLASS 2 1693 406 66 571 51 109 490 . 1030 CLASSE 2 20903 5591 719 8354 137 799 5303 
1031 ACP f:>J 352 10 11 144 1 187 . 1031 ACP ~gl 2325 151 237 1529 21 387 1040 GLAS 429 106 193 99 30 . 1040 GLAS 3 6460 930 2871 1308 11 1340 
8431.41 MACHIIERY FOR IIAKJNG CELLULOSIC PULP 9431A1 MACHINERY FOR IIAKING CELLULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELLULOSIQUE IIASCHINEN UND APPARATE ZUII HERmLLEN VOH ZELLULOSEBRB ODER PAPIERHAL8STOFF 
001 FRANCE 205 192 
3t 
12 1 001 FRANCE 1821 1644 
332 
171 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 45 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 409 77 
12 003 NETHERLANDS 64 50 13 
16 46 003 PAYS-BAS 771 567 192 135 36 004 FR GERMANY 80 
at 18 5 004 RF ALLEMAGNE 374 10aS 201 2 1!Ï 005 ITALY 380 308 
2 
005 ITALIE 2103 998 
4 006 UTD. KINGDOM 114 110 2 t 008 ROYAUME-UNI 1089 1047 38 17t 008 RK 13 6 
6 
008 DANEMARK 333 152 4 
009 E 6 
71 
009 GRECE 118 
772 
118 
2 028 N AV 71 
4 
028 NORVEGE 774 
:i 11 1 030S DEN 119 115 
12 
030 su 1804 1450 139 
032 FINLAND 63 51 
2 
032 FI E 804 534 
41 
59 11 
038 SWITZERLAND 66 64 
1 :i 
036 su 686 645 
2 t 5 038 AUSTRIA 371 359 8 038 A 2171 2049 108 
040 PORTUGAL 403 10 364 9 040 PORTUGAL 2241 38 2183 6 14 
052 TURKEY 15 15 
42 
052 TURQUIE 245 245 
27:i 062 CZECHOSLOVAK 235 193 062 TCHECOSLOVAQ 1377 1104 
212 TUNISIA 55 55 
11 
212 TUNISIE 228 221 7 
1a0 264 SIERRA LEONE 11 
:i 4:i 264 SIERRA LEONE 180 42 526 288 NIGERIA 64 
28 
18 288 NIGERIA 773 
518 
205 
355 SEYCHELLES 28 
6 1 2 
355 SEYCHELLES 518 9t 11 2:Ï 390 SOUTH AFRICA 15 6 
1 
390 AFR. DU SUD 191 80 
1:i 14 40D USA 117 85 4 47 
2 
400 ETATS-UNIS 2069 1085 82 875 
si 412 MEXICO 45 5 38 412 MEXIQUE 833 64 5 883 
612 IRAQ 41 21 20 
4 
612 IRAK 965 237 2 746 
5 708 PHILIPPINES 44 40 708 PHILIPPINES 787 782 
800 AUSTRALIA 64 15 49 800 AUSTRALIE 275 180 95 
1000 W 0 R L D 2818 1558 877 183 85 3 125 2 5 1000 M 0 ND E 24527 14830 5218 3344 147 21 1144 4 19 
1010 INTRA·EC 908 434 384 28 48 1 8 2 5 1010 INTRA-CE 7032 4588 1881 308 38 2 198 4 19 
1011 EXTRA·EC 1909 1122 
' 
483 158 18 2 118 • 1011 EXTRA-CE 17485 10044 3337 3038 111 19 948 
1020 GLASS 1 1334 786 403 66 18 1 82 . 1020 CLASSE 1 11250 7237 2484 1005 80 14 430 
1021 EFTA COUNTR. 1094 869 394 10 16 
1 
5 . 1021 A EL E 8080 5486 2335 19 67 
4 
171 
1030 GLASS 2 337 144 48 86 2 56 . 1030 CLASSE 2 4780 1703 580 1971 6 518 
1031 ACP f:>J 103 3 43 28 1 29 . 1031 ACP ~g> 1475 42 527 518 25 3 385 1040 CLAS 240 193 42 4 . 1040 GLAS 3 1483 1104 273 61 
9431.45 PARTI OF MACHINERY FOR IIAKJNCI CELLULOSIC PULP 9431.45 PARTS OF IIACHINERY FOR MAKJNG CELLULOBIC PULP 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE LA PATE CELLULOSIQUE ERSATZ- UNO EINZEL TElLE FUER IIABCHINEN ZUM HERSTELLEN VON ZELLULOSEBREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
001 FRANCE 306 256 
29 
36 
1Ô 13 1 
001 FRANCE 2759 2252 464 437 1 49 20 002 BELG.-LUXBG. 63 19 5 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1254 458 103 229 
26 2 003 NETHERLANDS 86 72 5 4 
ao:i 4 2 003 PAYS-BAS 1248 1085 80 95 348 14 004 FR GERMANY 895 
3Ô 
40 28 18 004 RF ALLEMAGNE 1350 
735 
286 558 60 64 
005 ITALY 53 23 005 ITALIE 1188 451 
11 11 008 UTO. KINGDOM 85 44 41 006 ROYAUME-UNI 1410 871 517 
008 DENMARK 38 19 19 008 DANEMARK 542 264 272 8 
028 NORWAY 23 16 7 2 1 i 6 028 NORVEGE 253 214 39 12i :i 15 16 9 030 SWEDEN 38 26 2 030 SUEDE 809 604 41 
032 FINLAND 7 2 2 2 1 032 FINLANDE 122 33 17 48 
2 :i 
21 3 
036 SWITZERLAND 163 150 11 2 
2 1 
036 SUISSE 1964 1821 115 19 4 
038 AUSTRIA 148 105 4 36 038 AUTRICHE 1429 1183 41 164 9 12 
040 PORTUGAL 3286 4 2661 
1 
621 040 PORTUGAL 16901 72 14351 
31 
2478 
042 SPAIN 48 10 37 042 ESPAGNE 422 155 234 2 
, 
265 
266 
Januar- Dezember 1982 ~ Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EÀI.Oôa 
8431.49 8431.49 
048 YUGOSLAVIA 55 49 4 048 YOUGOSLAVIE 851 766 34 27 24 
052 TURKEY 39 35 4 052 TURQUIE 299 253 46 
062 CZECHOSLOVAK 118 117 1 2 062 TCHECOSLOVAQ 828 819 9 Bi 068 BULGARIA 3 1 
2B:Î 068 BULGARIE 115 34 1289 204 MOROCCO 283 1 204 MAROC 1316 27 
ri 212 TUNISIA 6 4 1 
5 
212 TUNISIE 114 85 12 
16 288 NIGERIA 11 6 288 NIGERIA 140 117 7 
350 UGANDA 6 
32 i i 
6 350 OUGANDA 182 
652 35 26 
182 
390 SOUTH AFRICA 34 390 AFR. DU SUD 715 
3 
2 
400 USA 124 77 2 44 400 ETATS-UNIS 1728 1360 88 266 11 
404 CANADA 3 2 
i 
404 CANADA 103 85 34 18 412 MEXICO 4 3 412 MEXIQUE 146 112 
2 484 VENEZUELA 9 7 2 484 VENEZUELA 273 256 15 
616 IRAN 4 4 616 IRAN 213 213 
2 664 INDIA 15 15 664 INDE 296 294 
666 BANGLADESH 86 85 866 SANGLA DESH 850 809 
8 
41 
700 INDONESIA 6 6 700 INDONESIE 156 150 
732 JAPAN 8 6 
19 
732 JAPON 154 154 
223 16 BOO AUSTRALIA 25 6 BOO AUSTRALIE 351 112 
1000 W 0 R L D 8164 1248 3208 207 815 38 644 8 . 1000 M 0 ND E 41865 18900 18758 2424 818 187 2174 21 
1010 INTRA-EC 1538 440 156 64 811 38 5 2 . 1010 INTRA-CE 8654 5879 2060 1285 578 147 111 14 
1011 EXTRA-EC 4828 805 3049 124 3 2 639 8 • 1011 EXTRA-CE 32012 11221 18888 1159 37 20 2864 13 
1020 CLASS 1 4004 524 2736 108 3 2 625 6 . 1020 CLASSE 1 26137 7494 15044 945 37 20 2564 13 
1021 EFTA COUNTR. 3685 305 2687 41 2 1 623 6 . 1021 A EL E 21480 3927 14604 372 14 18 2532 13 
1030 CLASS 2 482 160 302 6 14 . 1030 CLASSE 2 4686 2813 1511 82 280 
1031 ACP sra 21 8 
12 
2 11 
. 1031 ACP~ 397 167 9 21 200 
1040 CLA 143 121 10 . 1040 CLAS 3 1189 915 143 131 
8431.51 IIACHIIIERY FOR THE FIIIISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 8431.51 MACHINEAY FOR THE ANISHING OF PAPER OR PAPEABOAAD 
IIACHtNES ET APPAREILS POUR LE ANISSAGE DU PAPIER ET CARTON MASCHINEN UND APPAAATE ZU11 FERTIGSTEUEN VON PAPIER OD.PAPPE 
001 FRANCE 130 57 
1i 
44 6 10 13 001 FRANCE 1875 1202 
21i 
416 147 48 62 
002 BELG.-LUXBG. 25 5 
3 
1 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 344 75 
30 
13 
s6 45 i 003 NETHERLANDS 234 225 
89 1i 
4 
42 
003 PAYS-BAS 2047 1924 884 si 36 004 FR GERMANY 297 
10!Ï 
42 13 94 004 RF ALLEMAGNE 2646 
1065 
307 67 1090 237 
18 005 y 223 11 
4i 2 
98 
5 
4 005 ITALIE 1724 95 
413 
3 512 
20 
31 
006 . KINGDOM 301 250 3 
ai 006 ROYAUME-UNI 4024 3552 25 14 184 007 D 102 
39 
15 007 IRLANDE 189 
542 
5 
008 RK 39 
6 3 i 
008 DANEMARK 544 
16 37 
2 
009 E 23 13 009 GRECE 176 86 36 
2 028 AY 35 9 
s6 20 1~ 6 028 NORVEGE 305 191 683 25 54 87 030 SWEDEN 196 18 2 112 030 s 1250 205 3 :i 287 18 032 FINLAND 125 75 33 1 032 F 1530 1130 256 56 38 39 7 
036 SWITZERLAND 85 40 20 3 3 19 036 954 503 277 22 34 118 
038 AUSTRIA 163 115 41 
39 
6 1 038 1507 948 482 
696 
57 20 
040 PORTUGAL 156 109 8 
16 
040 L 912 172 42 
2 145 042 SPAIN 34 1 10 7 042 ESPAGNE 414 24 139 104 
:i 048Y 10 3 
2i 
7 048 YOUGOSLAVIE 159 62 
579 
93 2 
052T 76 12 43 
9 
052 TURQUIE 875 116 180 
145 056 s 109 100 056 U.R.S.S. 2946 2801 
OBOP 97 97 
15 
080 POLOGNE 1540 1540 
116 062 19 4 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 237 121 
33 1oS 064 y 19 9 064 HONGRIE 393 255 
204 co 248 7 241 204 MAROC 681 187 3 491 
208 ALGERIA 111 108 
1i 
3 208 ALGERIE 1087 1056 
75 
29 
212 TUNISIA 54 37 
15 i 
212 TUNISIE 361 286 
313 12 220 EGYPT 22 6 220 EGYPTE 459 133 1 
268 NIGERIA 20 5 
i 
15 288 NIGERIA 562 136 
3 
426 
390 SOUTH AFRICA 24 4 19 390 AFR. DU SUD 213 109 100 
400 USA 469 341 17 111 
5 
400 ETATS-UNIS 4675 4158 335 182 
23 404 CANADA 152 1 34 146 404 259 13 256 223 412 MEXICO 38 2 2 412 350 48 46 
484 VENEZUELA 134 134 
2i 
484 1396 1395 1 
528 ARGENTINA 27 6 528 E 278 99 179 
612 IRAQ 13 13 612 1 K 242 242 
:i 682 PAKISTAN 37 37 
654 
662 PAKISTAN 566 564 
664 INDIA 711 57 
8 
664 INDE 629 468 
140 
161 
700 INDONESIA 122 114 99 700 INDONESIE 1105 965 3 742 706 SINGAPORE 99 
42 :i 706 SINGAPOUR 745 870 s3 732 JAPAN 66 22 732 JAPON 1236 303 
736 TAIWAN 35 
20 
35 736 T'AI-WAN 357 
366 
5 352 
740 HONG KONG 20 
6 
740 HONG-KONG 368 3:i BOO AUSTRALIA 96 90 BOO AUSTRALIE 798 766 
1000 WO R L D 5050 2331 345 601 72 40 1601 5 54 1 1000 M 0 ND E 43744 28598 4201 4124 489 213 5790 20 320 21 
1010 INTRA-EC 1374 898 119 137 40 28 219 5 47 1 1010 INTRA·CE 13568 6445 1216 1183 243 207 1986 20 270 18 
1011 EXTRA-EC 3877 1833 225 485 32 13 1302 7 . 1011 EXTRA-CE 30174 20141 2164 2141 225 8 3824 51 2 
1020 CLASS 1 1701 861 190 140 29 13 461 7 . 1020 CLASSE 1 15127 9267 2522 1525 186 6 1568 51 2 
1021 EFTA COUNTR. 761 367 156 64 29 1 140 2 . 1021 A EL E 6461 3150 1740 807 184 2 551 27 
1030 CLASS 2 1724 555 34 316 3 816 . 1030 CLASSE 2 9769 6091 423 1311 40 1904 
1031 ACP Js60a 25 5 4 1 15 . 1031 ACP~ 661 136 75 22 428 
1040 CLA 253 218 1 9 25 . 1040 CLA 3 5278 4782 39 105 352 
8431.58 PARTS OF MACIINEAY FOR THE FIIIISHING OF PAPEA OR PAPEABOAAD 8431.58 PARTS OF MACHINEAY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'HMoo 
001 FRANCE 347 168 46 83 73 23 001 FRANCE 1064 57:i 817 833 350 002 BELG.-LUXBG. 117 57 12 
1i 
8 002 BELG.-LUXBG. 171 158 96 109 15 003 NETHERLANDS 103 55 9 12 
85 
10 
39 
003 PAYS-BAS 436 206 258 
22i 
105 
si 004 FR GERMANY 318 
32 
44 23 74 53 004 RF ALLEMAGNE 290 680 296 496 1190 005 ITALY 64 19 
90 19 
3 10 
15 
005 ITALIE 336 829 89 40 100 35 2 006 INGDOM 186 36 17 9 
29 
006 ROYAUME-UNI 346 296 98 
2o9 007 D 32 1 
i 
2 007 IRLANDE 8 
36 
1 
9 006 RK 5 2 1 
i 
006 DANEMARK 33 24 5 
009 E 51 34 
5 
16 
4 
009 GRECE 181 17 132 
4 56 5 i 028 y 128 60 
:i 
59 
26 
028 NORVEGE 306 192 8 130 
030 N 389 271 15 
:i 19 55 030 SUEDE 1938 358 29 3 186 327 33 032 D 1241 1093 7 
39 
6 132 032 FINLANDE 4378 123 19 11 64 264 
036 RLAND 343 78 191 5 30 036 SUISSE 549 1443 517 85 246 
6 038A lA 249 134 7 91 9 8 038 AUTRICHE 745 196 882 132 121 
040 PORTUGAL 24 9 1 1 
i 
13 040 PORTUGAL 92 35 15 
12 
310 
042 SPAIN 48 7 25 2 13 042 ESPAGNE 12S 111 10 75 
048 YUGOSLAVIA 1S 10 2 2 2 048 YOUGOSLAVIE 105 88 46 
4 
42 
052 TURKEY 40 27 10 3 
2 
052 TURQUIE 45 81 9 
136 056 SOVIET UNION 24 19 3 056 U.R.S.S. 2S3 167 
si 062 CZECHOSLOVAK 18 7 10 062 TCHECOSLOVAQ 183 87 
064 HUNGARY 14 9 
si 2 
5 064 HONGRIE 152 58 
1i 
150 
086 ROMANIA S9 
39 
066 ROUMANIE 24 295 
066 BULGARIA 39 
6 30 
068 BULGARIE 237 17i 52 206 ALGERIA 37 1 
26 
206 ALGERIE 13 
216 352 TANZANIA 26 
i i 6 
352 TANZANIE 
s4 14 79 2i 390 SOUTH AFRICA 13 
2 
5 390 AFR. DU SUD 79 
400 USA 186 91 39 8 46 400 ETATS-UNIS 973 430 187 4 82 
404 CANADA 194 96 s 1 91 404 CANADA 724 187 1 19 243 
448 CUBA 34 34 
6 
448 CUBA 170 
5 29 480 COLOMBIA 13 7 480 COLOMBIE S9 
1i 506 BRAZIL 16 4 46 11 506 BRESIL 69 14 72 604 LEBANON 45 
9 
5 604 LIBAN 7 249 54 
612 IRAQ 11 2 8 S12 IRAK 298 30 15i S1S IRAN 22 
i 2 
14 S1S IRAN 
39 34 255 S24 ISRAEL 4 1 
i 
S24 ISRAEL 53 
4 
2 
2 664 INDIA 7 3 3 664 INDE 105 61 34 
880 THAILAND 182 
56 
1 181 880 THAILANDE 
422 
24 2073 
700 INDONESIA 70 12 
6 
2 700 INDONESIE 72 
12i 
9 
732 JAPAN 7 1 
16 
732 JAPON 54 11 5 
800 AUSTRALIA 25 4 5 800 AUSTRALIE 77 27 170 
604 NEW ZEALAND 32 32 804 NOUV.ZELANDE 1 1 57S 
1000 WO R L D 4871 2482 528 551 109 232 908 18 85 • 1000 M 0 ND E 37933 15143 8691 5558 348 2227 nas 48 134 
1010 INTRA-EC 1222 364 128 237 105 179 134 18 39 . 1010 INTRA-CE 11498 2529 2347 2517 321 1572 2073 49 90 
1011 EXTRA-EC 3850 2079 400 314 5 52 774 28 • 1011 EXTRA-CE 28438 12814 4345 3039 28 855 5712 45 
1020 CLASS 1 2938 1882 310 1S7 4 51 498 2S . 1020 CLASSE 1 18744 10197 3269 1959 23 S27 2628 41 
1021 EFTA COUNTR. 2374 1645 226 134 3 43 297 2S . 1021 A EL E 13806 8009 2346 1470 19 523 1399 40 
1030 CLASS 2 513 88 86 79 1 259 . 1030 CLASSE 2 5658 1371 887 S75 5 11 2705 4 
1031 ACP sra 34 1o9 4 2 2 28 . 1031 ACP Js~ 452 32 103 33 1i 284 1040 CLA 201 4 68 18 . 1040 CLA 3 2036 104S 190 405 378 
8432 BOOK-IINDING IIACHINERY, INCLUOING BOOK.SEWING MACHINES 8432 BOOK-BINDING MACHINERY, INCLUDING BOOK-SEWING IIACIINES 
MACHINES ET APPAREilS POUR BROCHAGE ET REUURE, YC MACHINES A COUDRE LES FEUILLETS BUCHBINDEREIMASCHINEN UND -APPARATE, EINSCHL FADENHEFTMASCHINEN 
8432.11 FOLDIIG MACHINES 8432.11 FOI.OING MACHINES 
PUEUSES FALZIIASCHINEN 
001 FRANCE 183 159 
:i 
8 
:i 5 11 001 FRANCE 2851 2598 2:i 120 16 74 59 002 BELG.-LUXBG. 54 47 i 2i 1 002 BELG.-LUXBG. 757 700 2 36 1S 003 NETHERLANDS 103 73 
5 
2 003 PAYS-BAS 1121 933 4 93 
74 
55 
004 FR GERMANY 18 
129 
6 s 004 RF ALLEMAGNE 204 
21sB 
21 83 24 2 
6 005 y 138 
:i 
9 005 ITALIE 2215 
s5 
18 3 2 
19 006 KINGDOM 309 303 1 006 ROYAUME-UNI 4547 4422 
5 
8 1S 
16 
17 
006 K 29 28 
2 
008 DANEMARK 419 393 
2i 
5 
009 15 13 
6 i 
009 GRECE 182 161 
52 :i 20 028 NORWAY 49 42 
4 
028 NORVEGE 716 641 2 2 030 SWEDEN 59 49 5 030 SUEDE 917 821 3 18 71 
032 FINLAND 47 47 
:i 
032 FINLANDE 772 784 
ali :i 2 6 038 SWITZERLAND 75 72 036 SUISSE 1130 1084 4 
038 AUSTRIA 33 30 3 038 AUTRICHE 458 410 
5 
48 
040 PORTUGAL 53 49 4 2 040 PORTUGAL 423 354 64 si 042 SPAIN 101 99 042 ESPAGNE 1397 1336 
048 YUGOSLAVIA 8 8 048 YOUGOSLAVIE 111 110 
064 HUNGARY 7 7 2 2 064 HONGRIE 122 122 25 9 i 220 EGYPT 53 48 
:i 220 EGYPTE 676 635 15 288 NIGERIA 1S 11 2 288 160 125 20 
6 390 SOUTH AFRICA 47 44 3 
15 16 8 390 SUD 721 676 14 39 214 174 400 USA 550 505 s 400 UNIS 5624 4947 83 192 
404 CANADA 46 46 404 CANA A 470 465 1 4 
412 MEXICO 26 26 412 MEXIQUE 406 408 
484 VENEZUELA 11 11 
6 
484 VENEZUELA 142 142 
32 604 LEBANON 42 3S 
i 
S04 LIBAN 487 455 
10 612 IRAQ 11 10 2 S12 IRAK 199 189 5 624 ISRAEL 19 12 5 824 ISRAEL 206 190 11 
267 
268 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ei>Màa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "Ei>Màa 
8432.11 8432.11 
632 SAUDI ARABIA 22 22 632 ARABIE SAOUD 292 284 4 4 
636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 177 177 
647 U.A.EMIRATES 8 8 
6 
647 EMIRATS ARAS 101 101 
7i 664 INDIA 16 10 664 INDE 178 107 
680 THAILAND 26 26 
2 
680 THAILANDE 297 297 
i 9 700 INDONESIA 45 43 700 INDONESIE 589 579 
14 701 MALAYSIA 11 11 701 MALAYSIA 164 150 
706 SINGAPORE 12 12 706 SINGAPOUR 176 176 
728 SOUTH KOREA 10 10 728 COREE DU SUD 156 156 
2 732 JAPAN 135 135 732 JAPON 1688 1686 
736 TAIWAN 7 7 736 T'AI-WAN 105 105 
740 HONG KONG 26 26 
i 2 
740 HONG-KONG 366 366 
12 3 9 800 AUSTRALIA 63 60 BOO AUSTRALIE 802 778 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 149 146 3 
1000 W 0 R L D 2857 2394 24 59 44 52 88 1 15 - 1000 M 0 ND E 34250 31874 113 788 254 394 728 19 282 
1010 INTRA-EC 883 758 4 25 18 33 25 1 1 - 1010 INTRA-CE 12378 11452 54 384 117 158 171 19 23 
1011 EXTRA-EC 1794 1838 20 33 27 19 43 14 - 1011 EXTRA-CE 21873 20222 59 405 137 238 555 259 
1020 GLASS 1 1297 1214 1 21 6 17 24 14 . 1020 CLASSE 1 15482 14296 23 311 55 227 325 245 
1021 EFTA COUNTR. 320 292 
19 
10 6 2 6 4 . 1021 A EL E 4484 4144 8 150 55 23 96 8 
1030 GLASS 2 465 404 12 9 2 19 . 1030 CLASSE 2 5999 5575 30 94 47 9 230 14 
1031 ACP ~0~ 30 21 1 2 3 3 . 1031 ACP ~~ 385 287 15 20 15 48 
1040 GLAS 32 20 12 . 1040 GLAS 3 392 352 5 35 
8432.20 COLLAllHG AND GATHERING MACHINES 8432-20 COLLAllHG AND GATHERING MACHINES 
ASSEMBLEUSES ZUSAMMENTRAGMASCHINEN 
001 FRANCE 165 126 3 2 21 11 2 001 FRANCE 2847 1879 24 44 748 118 36 
002 BELG.-LUXBG. 29 21 
4 
2 5 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 408 303 
124 
23 64 
e3 18 003 NETHERLANDS 91 81 
4 8 
2 
6 
003 PAYS-BAS 1465 1255 
55 16i 
23 es 004 FR GERMANY 45 
118 5 
13 14 004 RF ALLEMAGNE 857 
2059 3i 
271 305 
005 ITALY 139 
3 
6 9 1 005 ITALIE 2280 34 25 153 12 006 UTD. KINGDOM 86 66 
i 
17 006 ROYAUME-UNI 1391 1023 
i ti 
334 
006 DENMARK 28 25 2 
i 
006 DANEMARK 495 449 34 
2i 028 NORWAY 15 13 
i 
1 
9 
028 NORVEGE 205 161 
10 
23 
toi 030 SWEDEN 36 14 12 
i 
030 SUEDE 565 190 264 
34 032 FINLAND 47 45 1 032 FINLANDE 797 747 16 
036 SWITZERLAND 59 58 
i 
1 036 SUISSE 673 647 
26 
24 2 
038 AUSTRIA 40 39 
i 
038 AUTRICHE 747 721 
16 2 040 PORTUGAL 16 14 1 040 PORTUGAL 130 101 11 
042 SPAIN 52 46 5 1 042 ESPAGNE 729 649 65 15 
056 SOVIET UNION 28 28 
8 
056 U.R.S.S. 253 253 
98 062 CZECHOSLOVAK 25 17 
3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 449 351 
74 52 208 lA 14 9 208 ALGERIE 233 107 
4 212 15 15 
5 
212 TUNISIE 108 104 
103 220 7 2 
5 
220 EGYPTE 142 39 
116 382 BWE 5 
2 4 
382 ZIMBABWE 116 46 36 64 390 AFRICA 7 
3 4 
1 
3 
390 AFR. DU SUD 162 
28 42 
16 
s4 400 USA 156 33 67 46 400 ETATS-UNIS 2595 442 902 1127 
404 CANADA 10 10 
3 
404 CANADA 115 109 6 43 412 MEXICO 20 17 412 MEXIQUE 397 354 
480 COLOMBIA 15 6 9 460 COLOMBIE 236 72 
3 
164 
624 ISRAEL 9 9 
2 3 
624 ISRAEL 211 204 
3 
4 
76 632 SAUDI ARABIA 17 12 632 ARABIE SAOUD 295 179 37 
644 QATAR 19 18 
3 
1 644 QATAR 311 271 
53 
40 
701 MALAYSIA 11 6 
5 
2 701 MALAYSIA 140 62 
32 
25 
706 i!IINGAPORE 12 5 
5 
2 706 SINGAPOUR 124 64 
119 
28 
732 JAPAN 17 12 
3 
732 JAPON 275 156 
93 800 AUSTRALIA 15 4 8 800 AUSTRALIE 292 34 165 
1000 W 0 R L D 1325 930 18 35 22 171 112 39 - 1000 M 0 ND E 21174 13829 300 430 351 3313 2280 871 
1010 INTRA-EC 585 439 9 12 21 68 29 9 - 1010 INTRA-CE 9801 8982 158 150 305 1808 484 118 
1011 EXTRA-EC 740 492 7 22 1 105 83 30 - 1011 EXTRA-CE 11373 8847 144 279 48 1707 1787 553 
1020 GLASS 1 474 291 3 12 1 101 54 12 . 1020 CLASSE 1 7337 4011 29 144 46 1624 1329 154 
1021 EFTA COUNTR. 213 163 
4 
2 1 15 3 9 . 1021 A EL E 3120 2571 
114 
37 10 342 59 101 
1030 GLASS 2 211 152 3 4 30 18 . 1030 CLASSE 2 3287 2191 37 79 467 399 
1031 ACP ~0~ 11 7 1 3 . 1031 ACP(~ 213 112 5 9 3 9 75 1040 GLAS 57 49 8 . 1040 GLASS 3 748 646 1 98 3 
8432.30 SEWING, WIRE STITCHING AND STAPLING MACHINES 8432.30 SEWING, WIRE SmCHING AND STAPUNG MACHINES 
COUSEUSES ET AGRAFEUSES FADEN-, DRAHT- UND KLAMMERHEFTMASCHINEN 
001 FRANCE 39 30 6 2 1 001 FRANCE 550 457 
4 
46 9 21 4 26 002 BELG.-LUXBG. 12 10 2 
i 5 
002 BELG.-LUXBG. 140 88 35 li 003 NETHERLANDS SB 50 
i 
2 003 PAY8-BAS 697 638 
ti 
31 
2 
20 
004 FR GERMANY 18 
1oi 
7 5 9 1 004 RF ALLEMAGNE 214 1575 135 61 5 005 ITALY 107 4 1 005 ITALIE 1608 49 16 13 4 006 UTD. KINGDOM 64 36 24 
i 
006 ROYAUME-UNI 861 730 82 
14 028 NORWAY 9 8 
6 
028 NORVEGE 141 120 3 4 
032 FINLAND 12 6 032 FINLANDE 169 93 76 
5 036 SWITZERLAND 18 13 5 036 SUISSE 274 169 100 
040 PORTUGAL 49 49 
6 
040 PORTUGAL 480 460 
137 052 TURKEY 6 
83 
052 TURQUIE 138 1 
056 SOVIET UNION 83 058 U.R.S.S. 1221 1221 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMba 
8432.30 843130 
208 ALGERIA 7 6 
2 
208 ALGERIE 131 104 23 4 5 212 TUNISIA 8 5 
2 
212 TUNISIE 109 63 28 13 34 224 SUDAN 6 4 
2 
224 SOUDAN 114 80 22 288 NIGERIA 75 70 3 288 NIGERIA 1279 1223 34 
350 UGANDA 27 25 2 350 OUGANDA 535 526 9 
382 ZIMBABWE 14 14 
1 1 
382 ZIMBABWE 361 354 
24 1:i 
7 
390 SOUTH AFRICA 27 24 390 AFR. DU SUD 439 388 
11 
14 
14 400 USA 138 126 8 3 400 ETATS-UNIS 2758 2553 19 134 27 
412 MEXICO 34 33 412 MEXIQUE 559 553 6 
480 COLOMBIA 6 6 5 480 COLOMBIE 115 115 19 484 VENEZUELA 11 6 484 VENEZUELA 142 123 
528 ARGENTINA 34 34 528 ARGENTINE 487 487 
24 624 ISRAEL 7 6 
1 
624 ISRAEL 111 87 
24 11 57 632 SAUDI ARABIA 50 46 632 ARABIE SAOUD 1348 1253 3 
638 KUWAIT 9 7 
2 1 
2 638 KOWEIT 122 83 4 35 
700 INDONESIA 101 98 700 INDONESIE 1891 1874 
2 
16 
708 PHILIPPINES 59 55 
2 
4 708 PHILIPPINES 255 246 
52 4 
7 
800 AUSTRALIA 52 48 1 800 AUSTRALIE 870 778 31 5 
1000 W 0 R L D 1302 1078 5 58 17 48 89 7 • 1000 M 0 ND E 11931 17805 103 844 140 421 844 174 
1010 INTRA-EC 310 232 1 23 6 37 10 1 . 1010 INTRA-CE 4218 3551 15 328 33 185 70 28 
1011 EXTRA-EC 982 845 4 35 11 12 78 8 • 1011 EXTRA-CE 15713 14054 88 518 106 228 574 148 
1020 CLASS 1 343 293 15 2 10 21 2 . 1020 CLASSE 1 5585 4799 276 83 198 230 19 
1021 EFTA COUNTR. 101 87 
4 
11 
9 
1 1 1 . 1021 A EL E 1184 957 
e8 183 41 26 14 4 1030 CLASS 2 563 488 20 1 57 4 . 1030 CLASSE 2 8814 8008 239 28 282 128 
1031 ACP ~ra 156 103 1 6 2 44 . 1031 ACP ~~ 2172 1906 12 50 23 3 178 1040 CLAS 87 85 2 . 1040 CLAS 3 1315 1247 2 3 62 
8432.40 UNSEWN (PERFECT) BINDING MACHINES 11432.40 UNSEWN (PERFECT) BIIIOING MACIINES 
MACIINES A REW PAR COLLAGE KLEBEBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 46 30 4 8 4 001 FRANCE 721 639 
4 
25 
2 
43 14 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 3 002 BELG.-LUXBG. 146 104 
2 
36 
003 NETHERLANDS 45 45 
1:i 12 
003 PAYS-BAS 610 608 
1s 13:i 69 12 004 FR GERMANY 27 à :i 004 RF ALLEMAGNE 234 131 5 006 UTD. KINGDOM 18 6 006 ROYAUME-UNI 253 87 28 7 
008 DENMARK 29 4 25 9 008 RK 253 65 188 107 009 GREECE 9 
12 
009 107 
177 032 FINLAND 13 1 032 ANDE 181 4 
056 SOVIET UNION 46 46 056 .. s.s. 920 920 
080 POLAND 11 11 
2 
060 POLOGNE 265 265 
11Ï 390 SOUTH AFRICA 32 30 
7 :i 
390 AFR. DU SUD 473 457 
s:i 5 400 USA 42 32 400 ETATS-UNIS 562 500 4 
484 JAMAICA 19 6 19 484 JAMAIQUE 137 101Ï 137 612 IRAQ 9 3 612 IRAK 156 50 
632 SAUDI ARABIA 15 12 
2 
3 632 ARABIE SAOUD 275 238 9 37 700 INDONESIA 17 9 6 700 INDONESIE 412 362 41 
1000 WO R L D 482 287 42 35 12 31 61 4 . 1000 M 0 ND E 8811 5145 482 368 87 111 528 12 
1010 INTRA-EC 193 83 38 22 12 10 18 2 . 1010 INTRA-CE 2353 1558 305 185 71 57 175 2 
1011 EXTRA-EC 289 204 8 13 2D 44 2 . 1011 EXTRA-CE !1458 3587 177 181 18 134 353 10 
1020 CLASS 1 137 104 8 18 5 2 . 1020 CLASSE 1 1717 1401 12 131 16 116 32 9 
1021 EFTA COUNTR. 47 38 6 4 2 3 2 . 1021 A EL E 532 398 12 81 16 14 18 9 1030 CLASS 2 95 44 5 38 . 1030 CLASSE 2 1528 979 184 50 321 
1031 ACP ra 21 56 2 19 . 1031 ACP~ 227 10 74 5 1 137 1040 CLAS 56 . 1040 CLAS 3 1211 1207 4 
8432.50 BOOKBINDING MACHINES, OTHER THAN FOLDING, COLLATING, GATHERING, SEWING, WIRE SMCHING, STAPUNG AND UNSEWN BINDING 
MACIINES 
8432.50 trJ::BINCI MACIINES, OTHER THAN FOLDING, COLLATINCI, GATHERIIG, SEWINCI, WIRE STITCHINCI, STAPUNCI AND UN8EWN BINDING 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET REUURE, EXCL PUEUSES, ABSEMBLEUSES, COUSEUSES, AGRAFEUSES ET MACHIIES A 
REUER PAR COLLAGE 
~~UND -APPARATE, AUSG. FALZ-, ZIISAMMENTRAGMASCHINEN, FADEN-, DRAHT·, KWIIIEIIHEFI· UND KLEBEBIIDE· 
001 FRANCE 289 207 4 11 4 23 44 001 FRANCE 5895 4598 3:i 172 43 189 883 12 002 BELG.-LUXBG. 93 67 5 16 
:i 
1 
11 
002 BELG.-LUXBG. 1335 1151 83 54 
5 
34 à 003 NETHERLANDS 156 66 3 7 
2s 
66 003 PAYS-BAS 1711 918 88 65 
222 
607 
004 FR GERMANY 288 
140 
25 43 4 191 
2 
004 RF ALLEMAGNE 5323 
1424 
228 495 58 4320 
31 005 ITALY 173 7 29 16 8 5 005 IT lE 1790 134 462 82 139 32 006 UTD. KINGDOM 133 82 17 
2:i 
006R E-U NI 2437 1731 2 194 
273 
16 
007 1 AND 23 
15 :i 2 
007 IR 276 
291 27 
3 
:i 008 RK 25 
:i 
4 008 DA ARK 422 40 
27 
61 
009 E 17 5 
2 
1 8 
1 
009 GR 182 65 45 10 80 27 028 AY 18 13 
4 
2 028 NORVEGE 384 253 
4 2 
14 25 
030 SWEDEN 37 25 3 
1 
2 3 030 SUEDE 801 549 50 83 88 45 
032 FINLAND 57 54 4 2 4 032 FINLANDE 995 953 9 10 23 s3 038 SWITZERLAND 147 83 13 6 43 036 SUISSE 2112 1387 20 147 73 505 038 AUSTRIA 21 13 
2 
2 038 AUTRICHE 369 263 10 2 21 
040 PORTUGAL 24 20 
12 
2 040 PORTUGAL 500 457 3 24 
sà 3 16 2 042 SPAIN 96 71 7 6 042 ESPAGNE 1739 1518 5 93 50 
056 SOVIET UNION 111 100 4 7 056 U.R.S.S. 2254 2021 
4 
213 20 
060 POLAND 21 20 080 POLOGNE 387 383 
062 CZECHOSLOVAK 100 100 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 2190 2190 
39 204 MOROCCO 47 45 
10 
204 MAROC 669 630 
107 220 EGYPT 10 
2 30 220 EGYPTE 110 3 6 380 288 NIGERIA 52 19 288 NIGERIA 644 16 261 
269 
270 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1_ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.! UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.! UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa 
8432.50 8432-50 
302 CAMEROON 3 1 1 1 302 CAMEROUN 116 80 23 1 12 
372 REUNION 14 14 8 372 REUNION 124 9 115 toi 382 ZIMBABWE 8 
a6 1 
382 ZIMBABWE 108 1 
5 390 SOUTH AFRICA 53 
19 4 
16 390 AFR. DU SUD 1018 747 
1 mi 20 266 400 USA 487 200 31 233 400 ETATS-UNIS 9173 4131 674 4168 
1 404 CANADA 42 1 
:i 41 404 CANADA 1053 32 1 36 1020 412 MEXICO 9 4 2 412 MEXIQUE 221 114 70 
480 COLOMBIA 8 5 
2 
3 480 COLOMBIE 166 139 
70 
27 
484 VENEZUELA 44 39 3 484 VENEZUELA 938 812 54 
500 ECUADOR 7 4 3 500 EQUATEUR 213 151 
:i 62 508 BRAZIL 11 4 
1 92 
7 508 BRESIL 252 140 i 481 109 604 LEBANON 97 4 
4 
604 LIBAN 535 45 2 
a6 612 IRAQ 42 37 1 612 IRAK 1170 1111 23 
:i 632 SAUDI ARABIA 139 137 2 632 ARABIE SAOUD 3965 3883 
2 
9 70 
644 QATAR 10 9 1 644 QATAR 213 199 12 
647 U.A.EMIRATES 7 5 
1 
2 647 EMIRATS ARAB 116 77 2 
2 
37 
700 INDONESIA 14 9 
:i 4 700 INDONESIE 280 258 :i 2i 20 701 MALAYSIA 25 15 
:i 7 1 701 MALAYSIA 398 307 30 61 16 706 SINGAPORE 24 16 4 706 SINGAPOUR 452 308 98 
708 PHILIPPINES 17 14 3 708 PHILIPPINES 176 137 39 
720 CHINA 4 4 
5 
720 CHINE 103 103 
10 4 732 JAPAN 62 57 
1 4 2 
732 JAPON 943 929 
35 2i 740 HONG KONG 49 39 3 740 HONG-KONG 827 725 10 30 
800 AUSTRALIA 44 28 14 2 800 AUSTRALIE 694 493 153 48 
1000 W 0 AL D 3282 1833 84 198 251 41 845 5 25 • 1000 M 0 ND E 57322 36462 1089 3010 1847 409 14173 32 290 
1010 INTAA-EC 1193 581 39 98 80 32 345 5 13 • 1010 INTAA-CE 19389 10175 511 1329 578 279 8397 32 98 
1011 EXTAA-EC 2089 1252 45 100 171 9 500 12 • 1011 EXTRA-CE 37953 26287 588 1881 1269 130 7778 222 
1020 CLASS 1 1106 610 10 72 37 8 360 9 1020 CLASSE 1 20098 11929 149 1176 322 120 6271 131 
1021 EFTA COUNTR. 304 210 9 15 6 4 52 8 1021 A EL E 5189 3908 137 187 75 97 658 127 
1030 CLASS 2 740 411 34 24 134 1 133 3 1030 CLASSE 2 12824 9566 435 291 947 10 1485 90 
1031 ACP (60~ 112 7 7 14 30 53 1 1031 ACP (&gi 1127 149 122 82 364 5 364 41 
1040 CLASS 243 231 1 4 7 1040 CLASS 3 5030 4793 4 213 20 
8432.80 PARTS OF BOOKIIIIOING IIACHINERY WITHIN 84.32 8432.80 PARTS OF BOOKBINDING IIACHINERY WITHIN 84.32 
PARTIES ET PIECU DETACHEES DU NO 8432 TElLE DER NR 8432 
001 FRANCE 84 38 
1 t5 
24 22 
1 
001 FRANCE 1888 1311 8 18 35 197 348 ti 12 002 BELG.-LUXBG. 25 7 1 002 BELG.-LUXBG. 345 238 12 
32 
34 1 
003 NETHERLANDS 84 19 
2 
2 
10 1 
63 
1 
003 PAYS-BAS 904 536 32 11 
to!i 
293 
11 004 FR GERMANY 59 
19 
11 34 004 RF ALLEMAGNE 620 
634 
39 111 63 287 
005 ITALY 26 
2 1 
7 005 ITALIE 772 4 
12i 6 
10 123 1 
006 UTD. KINGDOM 36 33 
9 
006 ROYAUME-UNI 1194 1008 4 45 
to!i 
4 
007 fRELAND 9 
4 
007 IRLANDE 113 3 
1 
1 
ti 008 DENMARK 6 
1 
2 008 DANEMARK 187 148 
11 
21 
028 NORWAY 9 7 
1 
1 
1 
028 NORVEGE 220 184 1 i 8 16 9 030 SWEDEN 11 5 4 030 SUEDE 326 187 4 5 37 77 
032 FINLAND 11 9 
21 5 
2 
1 
032 FINLANDE 234 189 
25 
7 
9 
2 34 2 
036 SWITZERLAND 178 139 12 036 SUISSE 1594 1276 83 12 184 5 
038 AUSTRIA 9 8 1 038 AUTRICHE 428 335 19 1 73 
2 040 PORTUGAL 5 5 
:i 1 040 PORTUGAL 116 104 1 4 5 042 SPAIN 12 8 042 ESPAGNE 423 326 80 1 14 2 
056 SOVIET UNION 20 17 3 056 U.R.S.S. 1105 932 151 22 
4 060 POLAND 2 2 060 OGNE 111 105 
16 
2 
:i 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062T COSLOVAQ 185 162 4 
084 HUNGARY 3 3 064 H 181 177 
9 
4 
2 208 ALGERIA 1 1 
:i 208A 109 98 2 36 288 NIGERIA 8 5 
1 
288 NI 274 236 
14 390 SOUTH AFRICA 8 2 
:i 5 1 390 A . DU SUD 211 120 25 4 52 62 400 USA 80 37 2 37 400 ETATS-UNIS 3151 1851 
1 
129 102 1003 
404 CANADA 7 5 2 404 CANADA 328 207 120 
412 MEXICO 10 10 412 MEXIQUE 431 431 
11 6 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 132 115 
2 5 508 BRAZIL 3 3 
:i 2 508 BRESIL 172 162 2 3 ti 612 IRAQ 6 1 612 IRAK 153 89 
:i 1 45 632 SAUDI ARABIA 9 4 1 4 632 ARABIE SAOUD 120 51 30 35 
636 KUWAIT 6 2 
2 
4 636 KOWEIT 159 117 
:i 2 40 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 120 64 
10 
46 7 
732 JAPAN 10 10 
1 
732 JAPON 385 365 4 4 2 
740 HONG KONG 4 3 
:i 2 740 HONG-KONG 138 117 2 16 s8 5 800 AUSTRALIA 9 4 800 AUSTRALIE 225 138 4 23 
1000 W 0 AL, 791 432 27 35 25 37 219 1 15 . 1000 M 0 ND E 18522 13071 228 938 172 873 3203 17 222 
1010 INTAA·EC 331 121 2 17 25 28 138 1 1 . 1010 INTAA-CE 8055 3907 89 261 149 388 1217 17 29 
1011 EXTAA-EC 481 311 26 18 1 10 83 13 . 1011 EXTRA-CE 12488 9184 139 854 22 308 1988 193 
1020 CLASS 1 357 244 21 12 8 69 3 . 1020 CLASSE 1 7776 5381 32 374 21 257 1627 84 
1021 EFTA COUNTR. 225 174 21 7 2 19 2 . 1021 A EL E 2924 2279 30 127 16 63 391 18 1030 CLASS 2 73 42 3 2 1 14 11 1030 CLASSE 2 2973 2299 85 102 2 28 352 105 
1031 ACP (60~ 15 8 2 
4 
5 1031 ACP (&gi 542 420 42 5 1 4 70 
:i 1040 CLASS 29 25 1040 CLASS 3 1717 1484 22 178 23 7 
8433 PAPER OR PAPER80ARD CUTT1NG MACHINES OF AU KilOS; OTHER MACHINERY FOR IIAKING UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 8433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF AU KIND S; OTitER MACHINERY FOR MAlliNG UP PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E~MOa 
8433 8433 ANDERE IIASCHINEN UND APPARATE ZUII BE· ODER VERARBEITEN YON PAPIERHALBSTOFf, PAPIER ODER PAPPE 
8433.10 REEL SUTnNG AND AE-REELING MACHINES 8433.10 REEL SLITTING AND RE-IIEEUNG MACHINES 
COUPEUSES-BOBINEUSES ROI.LfHSCHNEIDE· UND -WICKELIIASCHINEN 
001 FRANCE 145 88 20 2 34 001 FRANCE 3344 1851 521 29 53 871 19 
002 BELG.-LUXBG. 171 164 
19 
2 5 
4 9 
002 BELG.-LUXBG. 2603 2479 
241i 
19 105 
4 66 003 NETHERLANDS 236 198 6 ti 8 003 PAYS-BAS 2935 2498 127 11:i 32 004 FR GERMANY 51 
189 
12 7 13 004 RF ALLEMAGNE 621 
1562 Hi 199 15 262 005 ITALY 203 44 7 5 7 4 005 ITALIE 1822 524 68 28 182 006U KING DOM 369 309 7 7 006 ROYAUME-UNI 3697 3098 2 44 100 007 1 ND 8 1 007 IRLANDE 144 29 6 
008 RK 29 29 
5 
008 DANEMARK 656 656 
9tÎ 009 E 9 3 
1:i 2 
009 GRECE 139 42 
142 11i 0305 N 196 178 3 030 SUEDE 2454 2156 45 
032 FINLAND 38 38 
8 i 032 FINLANDE 636 632 12:i 2 4 036 SWITZERLAND 148 139 
18 
036 SUISSE 2722 2597 
262 038 AUSTRIA 120 92 
5 
7 3 038 AUTRICHE 1529 1125 
72 
56 86 
040 PORTUGAL 18 4 1 8 040 PORTUGAL 241 57 9 103 
042 SPAIN 34 11 8 15 042 ESPAGNE 783 120 356 307 
048 YU A VIA 31 26 5 048 YOUGOSLAVIE 814 694 120 
056 50 UNION 37 26 11 056 U.R.S.S. 735 652 83 
062 cz OVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 201 201 7 064 HU 138 138 064 HONGRIE 1830 1623 
068 BULGARIA 10 10 068 B E 357 357 
14 206 ALGERIA 19 19 
2 7 206A 178 164 127 212 TUNISIA 28 19 212 T 317 156 34 
220 EGYPT 8 
1:i 2 
8 
:i 
220 EG 102 
2s0 6 
102 
15 ti 288 NIGERIA 18 288 NIGERIA 282 
334 ETHIOPIA 22 22 
2 18 
334 ETHIOPIE 311 311 44 :i 120 390 SOUTH AFRICA 229 209 
19 
390 AFA. DU SUD 2245 2078 
232 400 USA 356 264 59 13 400 ETATS-UNIS 8606 4446 1645 17 266 
404 CANADA 152 141 11 
2 
404 CANADA 1504 1314 190 
412 MEXICO 153 151 
2 
412 MEXIQUE 1478 1470 7 9 480 COLOMBIA 80 78 
9 
480 COLOMBIE 762 753 
118 484 VENEZUELA 20 11 484 VENEZUELA 471 293 
500 ECUADOR 28 26 2 500 EQUATEUR 310 270 40 
508 BRAZIL 27 27 
12 
508 BRESIL 324 324 
164 528 ARGENTINA 12 528 ARGENTINE 165 1 
624 ISRAEL 12 
5 
12 
si 1:i 
624 ISRAEL 176 6 170 
42 275 664 INDIA 69 
2 
664 INDE 432 115 
55 700 INDONESIA 70 88 700 INDONESIE 966 911 
701 MALAYSIA 11 7 4 701 MALAYSIA 255 191 64 
732 JAPAN 10 10 
16 
732 JAPON 263 263 
152 736 TAIWAN 109 93 i 736 T'AI-WAN 1023 871 17:i 740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 180 7 
600 AUSTRALIA 97 93 4 600 AUSTRALIE 970 924 46 
1000 W 0 R L D 3802 2985 77 288 91 19 187 4 11 • 1000 M 0 ND E 47934 37918 907 6329 508 121 3087 87 
1010 INTRA-EC 1219 979 20 88 31 18 70 4 8 • 1010 INTRA·CE 15980 12218 251 1491 359 101 1490 51 
1011 EXTRA-EC 2382 1BBB 57 179 59 1 97 3 • 1011 EXTRA-CE 31975 25700 857 3839 146 20 1577 36 
1020 CLASS 1 1485 1238 38 109 4 1 75 . 1020 CLASSE 1 20939 16569 446 2644 88 20 1172 
1021 EFTA COUNTR. 530 459 18 20 4 29 
:i 
. 1021 A EL E 7656 6638 214 236 88 480 
36 1030 CLASS 2 723 564 20 59 55 22 . 1030 CLASSE 2 8113 6299 210 1105 58 405 
1031 ACP ~oa 49 39 2 2 3 3 . 1031 ACP~~ 706 625 6 13 15 11 36 
1040 CLAS 195 184 11 . 1040 CLA 3 2924 2834 90 
8433.20 SUTTIIG AND CROSS CUTTING MACHINES 8433.20 SUTTING AND CROSS CUTTING IIACIINES 
COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS LAENQS. UND QUERSCHNEIDEA 
001 FRANCE 248 229 
6 
11 5 001 FRANCE 1999 1854 
2:i 
79 
6 
21 45 
002 BELG.-LUXBG. 62 57 
:i 
19 002 BELG.-LUXBG. 1693 1362 35 302 003 NETHERLANDS 96 53 12 i 28 24 003 PAYS-BAS 1059 534 21 8 489 172 004 FR GERMANY 61 
12:i 
6 3 21 004 RF ALLEMAGNE 503 
1650 
38 44 241 
005 ITALY 171 48 48 i 005 ITALIE 2023 12 196 373 1Ô 48 006 UTD. KINGDOM 392 341 006 ROYAUME-UNI 4313 4046 
2 028 NORWAY 16 15 
8 
1 028 NORVEGE 312 280 i 30 030 SWEDEN 45 35 
1Ô 2 030 SUEDE 450 395 38 37 11 032 FINLAND 19 9 032 FINLANDE 252 178 
5 
16 20 
036 SWITZERLAND 185 156 
2 
7 036 SUISSE 2321 2182 
12 
87 29 18 
038 AUSTRIA 152 141 9 038 AUTRICHE 1414 1388 32 2 
040 PORTUGAL 107 107 
2 
040 PORTUGAL 1308 1303 5 
8 1Ô 042 SPAIN 35 33 042 ESPAGNE 550 532 
048 YUGOSLAVIA 37 33 4 048 YOUGOSLAVIE 206 188 20 
052 TURKEY 26 26 052 TURQUIE 255 255 
056 SOVIET UNION 7 7 056 U.R.S.S. 233 233 
8 064 HUNGARY 307 307 
8 
064 HONGRIE 3551 3543 
125 212 TUNISIA 10 2 
2 
212 TUNISIE 146 21 
5Ô 220 EGYPT 15 4 9 220 EGYPTE 280 98 132 
288 NIGERIA 61 54 5 2 288 NIGERIA 897 701 144 52 
334 ETHIOPIA 13 13 334 ETHIOPIE 235 235 
350 UGANDA 18 18 i 29 350 OUGANDA 407 407 4 112 390 SOUTH AFRICA 207 177 390 AFA. DU SUD 2085 1949 
400 USA 577 541 35 1 400 ETAT5-UNIS 8472 8314 149 9 
412 MEXICO 35 35 412 MEXIQUE 185 185 
480 COLOMBIA 11 11 480 COLOMBIE 141 141 
271 
272 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EllliOOa Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
8433.20 8433.20 
612 IRAQ 8 
li 
8 612 IRAK 120 
121i 
120 
632 SAUDI ARABIA 9 1 632 ARABIE SAOUD 139 11 
636 KUWAIT 10 10 4 636 KOWEIT 172 170 2 676 BURMA 9 5 676 BIRMANIE 197 176 21 
706 SINGAPDRE 14 13 1 706 SINGAPOUR 136 131 5 
736 TAIWAN 6 6 
16 
736 T'AI-WAN 137 137 
mi 800 AUSTRALIA 16 800 AUSTRALIE 170 
1000 W 0 R L D 3121 2838 27 154 11 257 1 32 1 1000 M 0 ND E 37107 33108 114 1047 31 2428 10 382 9 
1010 INTRA-EC 1105 831 25 85 8 148 1 27 • 1010 INTRA-GE 11na 9579 94 353 14 1481 10 265 9 1011 EXTRA-EC 2018 1808 2 90 3 109 5 1 1011 EXTRA-GE 25332 23527 20 695 17 967 97 
1020 CLASS 1 1406 1272 2 67 60 5 1020 CLASSE 1 17803 16949 16 340 12 394 92 
1021 EFTA COUNTR. 508 463 2 25 
3 
13 5 
i 
1021 A EL E 6070 5708 16 158 12 95 81 
9 1030 CLASS 2 296 220 23 49 1030 CLASSE 2 3692 2751 3 346 5 573 5 
1031 ACP (60a 113 91 19 2 1 1031 ACP ~~ 1748 1396 1 288 54 9 1040 CLASS 316 316 1040 CLAS 3 3835 3827 8 
8433.31 GUILLOnNES 8433.31 GUILLOnNES 
MASSICOTS SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 577 503 
6 
20 26 17 11 001 FRANCE 4709 4293 
9 
192 106 22 96 
002 BELG.·LUXBG. 159 141 1 10 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1259 1194 18 31 
5 
7 
003 NETHERLANDS 264 246 10 
3i 1è 
7 003 PAYS-BAS 1950 1832 81 12 
32 
20 
004 FR GERMANY 75 
s35 
20 2 6 004 RF ALLEMAGNE 645 
3165 
198 308 2 105 
005 ITALY 644 26 
6 
75 5 3 
4 
005 ITALIE 3467 150 
59 
109 6 37 
16 006 UTD. KINGDOM 416 391 13 2 
49 
006 ROYAUME-UNI 3574 3457 31 11 
tsè 007 IRELAND 62 13 007 IRLANDE 326 128 
008 DENMARK 72 71 4 2 1 008 DANEMARK 523 512 42 2 11 009 GREECE 61 55 009 GRECE 310 266 4 028 NORWAY 102 102 
2 2 i 5 
028 NORVEGE 754 750 
14 i li 5 030 SWEDEN 94 64 030 SUEDE 825 785 12 
032 FINLAND 99 98 1 
2 
032 FINLANDE 718 705 5 6 2 
036 SWITZERLAND 281 274 5 Hi 036 SUISSE 2349 2288 14 40 s2 7 038 AUSTRIA 106 92 
i 
4 038 AUTRICHE 829 700 
7 
73 4 
040 PORTUGAL 59 54 4 
2 
040 PORTUGAL 425 394 22 2 
042 SPAIN 104 101 1 
2 
042 ESPAGNE 892 866 7 1 18 
048 YUGOSLAVIA 16 14 048 YOUGOSLAVIE 109 82 27 
2 052 TURKEY 25 25 
ti 4 2 
052 TURQUIE 201 199 3è 5 7 204 MOROCCO 46 31 204 MAROC 259 209 
i 208 ALGERIA 118 102 16 
2 
208 ALGERIE 1246 998 249 
212 TUNISIA 42 39 1 212 TUNISIE 228 219 2 7 
216 LIBYA 18 18 
i 
216 LIBYE 160 142 
5 
38 4 220 EGYPT 142 141 
7 
220 EGYPTE 658 649 
224 SUDAN 12 5 
3 6 
224 SOUDAN 151 21 
33 tli 
130 
288 NIGERIA 162 119 
12 
34 288 NIGERIA 760 572 
si 
137 
302 CAMEROON 23 6 3 2 302 CAMEROUN 109 34 24 
102 390 SOUTH AFRICA 220 208 2 2 
ti 
8 390 AFA. DU SUD 1563 1423 12 26 
3i 400 USA 1076 989 10 33 33 400 ETATS-UNIS 7205 6723 100 305 46 
404 CANADA 131 126 2 1 4 2 404 CANADA 960 900 14 25 li 21 412 MEXICO 174 150 1 18 1 412 MEXIQUE 1165 1016 7 125 9 
472 TRINIDAD,TOB 24 22 2 
12 ~~ t~1~6~Efli[OB 176 159 13 1o4 4 460 COLOMBIA 55 43 
i 
506 402 
7 464 VENEZUELA 65 63 1 484 VENEZUELA 560 537 16 
500 ECUADOR 35 33 2 
i 
500 EQUATEUR 236 210 26 
9 504 PEAU 64 59 4 504 PEROU 506 450 47 
508 BRAZIL 22 22 508 BRESIL 320 316 4 
512 CHILE 25 25 
2 
512 CHILI 217 217 53 528 ARGENTINA 10 8 
i 
528 ARGENTINE 150 97 
è 600 CYPRUS 16 15 
9 
600 CHYPRE 120 112 
3i 604 LEBANON 46 34 3 
i 
604 LIBAN 162 128 3 Hi 612 IRAQ 97 96 612 IRAK 846 838 
616 IRAN 51 51 
6 
616 IRAN 353 353 
i 117 624 ISRAEL 79 73 624 ISRAEL 734 616 
628 JORDAN 27 27 
6 3 tli 
628 JORDANIE 178 178 60 8 34 632 SAUDI ARABIA 109 82 632 ARABIE SAOUD 597 495 
636 KUWAIT 45 45 
i 
636 KOWEIT 272 266 2 4 
647 U.A.EMIRATES 31 30 
4 i 2 
647 EMIRATS ARAB 198 191 
65 29 5 
7 
662 PAKISTAN 9 
92 
2 662 PAKISTAN 176 
654 
77 
664 INDIA 101 2 2 5 
i 
664 INDE 698 15 22 7 
14 680 THAILAND 55 54 
42 
660 THAILANDE 322 303 
243 
5 
700 INDONESIA 194 150 Hi 2 700 INDONESIE 1363 1090 34 30 701 MALAYSIA 106 88 
3 
8 701 MALAYSIA 579 518 17 27 708 SINGAPORE 116 110 3 706 SINGAPOUR 721 633 71 
72 CHINA 20 20 720 CHINE 140 140 
2 728 SOUTH KOREA 24 24 
3 
728 COREE DU SUD 212 210 
732 JAPAN 430 427 732 JAPON 3533 3513 20 
736 TAIWAN 47 47 
i 8 736 T'AI·WAN 326 324 13 2 740 HONG KONG 188 179 740 HONG-KONG 1363 1309 41 
800 AUSTRALIA 228 225 3 800 AUSTRALIE 1565 1533 32 
604 NEW ZEALAND 42 42 604 NOUV.ZELANDE 298 298 
1000 W 0 R L D 7970 7076 210 177 209 34 253 4 7 • 1000 M 0 ND E 57596 52001 1604 1926 524 88 1447 18 12 
1010 INTRA-EC 2327 1955 80 62 141 28 77 4 j • 1010 INTRA-GE 16782 14646 437 832 309 47 475 18 12 1011 EXTRA-EC 5645 5122 150 115 68 6 177 • 1011 EXTRA-GE 40832 37155 1188 1294 215 18 972 
1020 CLASS 1 3018 2865 23 46 23 52 7 . 1020 CLASSE 1 22274 21194 175 529 91 273 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHaOa Nimexe 'E~MOa 
1433.31 8433.31 
1021 EFTA COUNTR. 744 705 9 9 12 6 2 7 . 1021 A EL E 59S6 5648 42 143 61 18 30 12 10SO CLASS 2 2584 2215 127 67 45 124 . 1030 CLASSE 2 1820S 15605 991 768 124 699 
1031 ACP (60J S27 208 so 8 9 s 69 . 10S1 ACP (~ 1786 1190 15S 82 26 8 S27 
1040 CLASS 42 42 . 1040 CLASS S S56 S56 
1433.39 PAPER OR PAPERBOARD cumNG MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SUTnNG MACHINES, RE·REEUNG AND CROSS.CU1TING 8433.39 PAPER OR PAPERBOARD CUniNG MACHINES, OTHER THAN REEL AND OTHER SumNG MACHINES, RE-REEUNG AND CROSS.CuniNG 
MACHINES AND GUILLOnNES MACHINI:S AND GUILLOn'IES 
COUPEUSES, AUTRES QUE COUPEUSES-BOBINEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU MASSICOTS SCHNEIDEMASCHINEN, KEINE ROLLENSCHNEIDE· U.-WICKELMASCHINEN, LAENQS. UND OUERSCHNEIDER ODER SCHNELLSCHNEIDER 
001 FRANCE 569 S63 
,; 122 14 29 41 001 FRANCE 4507 2697 es 1368 2S7 75 112 002 BELG.-LUXBG. 15S 100 5 so 
si 
7 002 BELG.-LUXBG. 1S76 864 48 2S1 Tf 148 6 OOS NETHERLANDS 280 208 2 5 
s9 
S4 
9 
OOS PAYS-BAS 2194 1760 125 80 
S57 
146 
004 FR GERMANY 247 
114 
42 1S6 1S 8 004 RF ALLEMAGNE 2162 
971 
19S 1429 69 70 44 
005 ITALY 268 28 
si 
86 40 
22 2 
005 ITALIE 2015 341 
594 
252 1 450 
1oS si 006 406 241 64 16 
10 
006 ROYAUME-UNI 3491 2500 218 S9 
103 007 19 s 
7 
6 007 IRLANDE 152 38 1 10 
008 K 57 49 1 008 DANEMARK 424 S47 68 9 
009 15 8 
i 
7 
i 
009 GRECE 138 S1 
10 
98 7 5 028 NORWAY S6 ss 1 
s2 1i 028 NORVEGE S55 295 27 7 18 67 OSO SWEDEN 164 41 2 12 65 oso s 1896 S7S S5 160 1215 S9 
032 FINLAND 47 S7 1 6 
2 
s 
2 
OS2 FI 663 448 105 26 11 7S 
s2 OS6 SWITZERLAND 148 104 15 24 
2 
1 038 s 1S57 8S8 205 233 42 
2 
7 
038 AUSTRIA 82 54 
14 
25 1 038 A 941 762 
89 
162 8 7 
040 PORTUGAL 109 50 40 5 040 PO 922 S25 488 2 18 
042 SPAIN 125 41 4 80 042 ESP 1227 S70 49 803 1 4 
048 YUGOSLAVIA 36 15 21 048 YO A VIE 276 101 175 
052 TURKEY 12 8 4 052 TUA 1 126 119 7 
056 SOVIET UNION 94 S1 6S 056 U.R.S.S. 1174 501 67S 
058 GERMAN DEM.R 4 
55 
4 058 RD.ALLEMANDE 116 
S79 
116 
080 POLAND 55 
i 
060 POLOGNE S79 43 12 082 CZECHOSLOVAK 27 26 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 521 466 
,; 204 MOROCCO 15 4 10 204 MAROC 29S 48 2SS 1 
208 ALGERIA 9 
4 
1 8 208 ALGERIE 1S8 46 18 118 2 212 TUNISIA 1S 5 4 212 TUNISIE 1SO 66 17 1 
95 220 EGYPT 43 1S 1 28 220 EGYPTE 434 102 4 233 
272 IVORY COAST 15 2 2 11 
2 
272 COTE IVOIRE 218 16 70 1S2 
18 288 NIGERIA 1S 10 
5 
1 
14 
288 NIGERIA 120 85 s 14 
167 390 SOUTH AFRICA 277 69 177 
13 
12 S90 AFA. DU SUD 3428 705 64 2085 
91 
407 
400 USA 539 293 12 208 13 400 ETATS-UNIS 5708 2460 386 2635 136 
404 CANADA 49 12 1 27 9 404 CANADA 1125 181 44 365 535 
412 MEXICO 229 15 214 412 MEXIQUE 4059 170 3885 4 
480 COLOMBIA 51 7 44 480 COLOMBIE 770 136 630 4 
484 VENEZUELA 32 9 23 484 VENEZUELA 290 102 182 5 
504 PEAU 42 11 31 504 PEROU 308 73 233 2 
528 ARGENTINA S2 1 S1 
22 li 528 ARGENTINE SS9 S2 12 S07 85 s2 604 LEBANON 49 7 11 604 LIBAN S07 40 1S8 
808 SYRIA 53 1 52 608 SYRIE 820 9 811 
612 IRAQ 48 21 27 
3 
612 IRAK 701 221 479 
s9 616 IRAN 7 4 
12 5 
616 IRAN 116 77 
82 4 5 824 ISRAEL 27 6 s 624 ISRAEL 179 68 
i 
20 
628 JORDAN 18 2 
i 
7 9 628 JORDANIE S91 15 120 
42 
255 
632 SAUD! ARABIA S7 21 12 2 632 ARABIE SAOUD 351 219 5 56 29 
2 636 KUWAIT 2S 16 2 5 
,; 636 KOWEIT S96 S22 16 58 s2 664 INDIA 27 4 12 664 INDE 228 86 1 109 
680 THAILAND 2S 2S 
2 2 i 3 
680 THAILANDE 497 492 
28 s9 ,; 5 700 INDONESIA S1 2S 700 INDONESIE S99 198 12S 
701 MALAYSIA 20 15 2 s 
i 
701 MALAYSIA 149 104 28 15 2 
706 SINGAPORE S5 15 12 7 706 SINGAPOUR S62 152 95 108 7 
708 PHILIPPINES 19 6 1 1 11 708 PHILIPPINES 112 40 14 s 55 
720 CHINA 9 
ri 2 
9 
3 
720 CHINE 187 1 
e2 
186 
-; 23 7S2 JAPAN 77 1 
5 
7S2 JAPON 1019 879 48 
740 HONG KONG 17 8 1 s 8 740 HONG-KONG 1S1 75 9 19 25 2 600 AUSTRALIA 80 58 14 600 AUSTRALIE 946 759 82 5 100 
1000 W 0 R L D 5037 2381 225 1681 254 98 333 54 31 • 1000 M 0 ND E 52181 22542 2271 20401 1718 435 4448 175 175 
1010 INTRA-EC 2018 1088 148 344 181 73 142 22 12 • 1010 INTRA.CE 18458 9230 842 3704 1128 221 1048 109 80 
1011 EXTRA-EC 3022 1298 78 1317 83 25 191 32 19 • 1011 EXTRA-cE 35705 13312 1329 16898 590 213 3401 87 95 
1020 CLASS 1 1790 891 56 641 17 16 12S 32 14 . 1020 CLASSE 1 20042 8851 1049 7305 17S 188 2553 67 76 
1021 EFTA COUNTR. 593 324 33 109 s 2 76 32 14 . 1021 A EL E 6163 3086 444 1096 70 2 1342 67 76 
1030 CLASS 2 1040 292 23 599 44 9 67 6 . 1030 CLASSE 2 13147 3274 280 8374 329 45 826 19 
1031 ACP frJ 65 25 6 23 1 5 5 . 1031 ACP ~~ 608 193 92 235 13 15 48 12 1040 CLAS 193 113 77 2 1 . 1040 CLAS 3 2514 1387 1018 88 21 
8433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS. PACKETS OR ENVELOPES 1433.40 MACHINES FOR MAKING BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
MACHINES POUR LA FABRICAnoN DE SACS, SACHETS ET ENVELOPPES EN PAPIER MASCHINEN ZUM HERSTELLEN VON PAPIERTUETEN, -IIEUTELN,-BAECKEN UND BRIEFUIISCHLAEGEN 
001 FRANCE 607 433 
14 
8 3 47 107 
4 
9 001 FRANCE 9912 8498 
19 
41 14 374 978 
10 
7 
002 BELG.·LUXBG. 228 144 44 15 7 002 BELG.-LUXBG. 1541 1141 199 152 20 
003 NETHERLANDS 71 70 
2 15 11 
1 
2 
003 PAYS-BAS 1476 1462 
2 200 51 
14 
004 FR GERMANY 44 
140 
14 004 RF ALLEMAGNE 505 
3133 
250 
005 ITALY 142 
5 4 5 17 
2 005 ITALIE 3146 2 
72 si 147 
11 
006 UTD. KINGDOM 389 358 
si 
006 ROYAUME-UNI 6361 6086 25 
184 007 fRELAND 84 53 
3 
007 IRLANDE 1410 1226 
7 008 DENMARK 83 60 008 DANEMARK 1109 1100 2 
273 
274 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXâoo Nimexe 'EXXâoo 
11433.40 11433.40 
009 GREECE 39 8 31 009 GRECE 460 247 213 
028 NORWAY 49 49 
2 2 
028 NORVEGE 920 920 
12 45 030 SWEDEN 179 175 030 SUEDE 3460 3403 
032 FINLAND 136 136 
1:i 
032 FINLANDE 2145 2143 
mi 1 2 036 SWITZERLAND 143 130 
4 2 Hi 036 SUISSE 2995 2820 :i 2 040 PORTUGAL 124 100 
:i 
040P AL 2580 2238 2 52 285 
042 SPAIN 172 153 16 042 E E 3490 3306 162 22 
048 YUGOSLAVIA 12 12 048Y LA VIE 321 321 
052 TURKEY 192 192 052 T 3597 3597 
056 SOVIET UNION 30 30 
9 
056 U.R.S.S. 665 665 
366 058 GERMAN DEM.R 9 
35 
058 RD.ALLEMANDE 366 
1018 062 CZECHOSLOVAK 35 
2 18 
062 TCHECOSLOVAQ 1018 
12 348 208 ALGERIA 20 
22 
208 ALGERIE 360 
682 216 LIBYA 22 
4 i 216 LIBYE 682 39 15:i 220 EGYPT 108 97 220 EGYPTE 2056 1864 
288 NIGERIA 55 22 33 288 NIGERIA 1635 768 869 
346 KENYA 8 8 
12 
346 KENYA 149 149 
228 350 UGANDA 12 350 OUGANDA 228 
352 TANZANIA 12 
si 12 352 TANZANIE 114 985 114 382 ZIMBABWE 60 3 382 ZIMBABWE 1005 20 
390 SOUTH AFRICA 305 291 
2 1Ô 
14 390 AFA. DU SUD 5132 5073 
e:i 56 59 400 USA 244 194 
:i 
38 400 ETATS-UNIS 4169 3649 
35 
401 
412 0 106 42 19 42 412 MEXIQUE 755 503 42 175 
484 UELA 8 6 2 484 VENEZUELA 124 35 89 
524 AV 3 3 524 URUGUAY 107 107 
528 ENTINA 45 45 528 ARGENTINE 1418 1418 
9 604 LEBANON 21 21 604 LIBAN 325 316 
48 612 IRAQ 270 268 612 IRAK 6857 6781 30 
616 IRAN 37 37 616 IRAN 561 561 
624 1 8 8 624 ISRAEL 224 224 
632 14 14 632 ARABIE SAOUD 263 263 
636 83 83 636 KOWEIT 1537 1537 
700 ESIA 15 15 
4 14 14 
700 INDONESIE 171 171 
96 s8 16 701 AYSIA 37 5 701 MALAYSIA 280 100 
706 SINGAPORE 37 30 7 
1:! 
706 SINGAPOUR 291 206 37 48 
732 JAPAN 110 92 6 732 JAPON 1828 1708 52 68 
740 HONG KONG 18 10 
1s 
8 740 HONG-KONG 271 153 
6:i 
118 
800 AUSTRALIA 72 57 800 AUSTRALIE 1191 1123 5 
804 NEW ZEALAND 15 15 804 NOUV.ZELANDE 282 282 
1000 W 0 R L D 4633 3750 85 58 94 214 430 4 18 • 1000 M 0 ND E 80218 72254 833 398 829 1245 4819 12 28 
1010 INTRA-EC 1686 1288 21 12 70 108 189 4 18 • 1010 INTRA-CE 25922 22895 48 113 451 785 1590 12 28 
1011 EXTRA-EC 2987 2484 44 48 24 108 281 • 1011 EXTRA-CE 54287 48360 784 285 178 480 3230 
1020 CLASS 1 1780 1604 16 34 20 20 86 1020 CLASSE 1 32216 30653 336 150 82 124 871 
1021 EFTA COUNTR. 642 595 13 4 5 4 21 1021 A EL E 12179 11583 174 53 19 16 334 
1030 CLASS 2 1113 813 19 13 4 89 175 1030 CLASSE 2 19989 16979 83 135 96 337 2359 
1031 ACP (601 106 31 4 3 68 1031 ACP ~~ 2250 922 17 17 1294 
1040 CLASS 76 67 9 1040 CLAS 3 2093 1727 366 
1433.50 IIACHINES FOR IIOULDING ARTIClES IN PAPEA PULP, PAPER OR PAPEABOARD 11433.50 MACHINES FOR IIOULDING ARTICLES Il PAPER PULP, PAPEA OR PAPEABOARD 
IIIACHIIES A MOULER LES ARTICLES EN PATE A PAPŒR, PAPIER OU CARTON PRESSEN ZUM PRAEGEN VON WAREN AUS PAPIERHAI.8STOFF, PAPŒR ODER PAPPE 
001 FRANCE 152 13 
2 
17 37 82 3 001 FRANCE 1037 194 i 178 296 298 71 002 BELG.-LUXBG. 27 2 23 
2 2s 
002 BELG.-LUXBG. 196 11 178 4 12:i 003 NETHERLANDS 48 21 
21 s4 8 003 PAYS-BAS 227 100 16 164 392 25:i 004 FR GERMANY 112 16 2 004 RF ALLEMAGNE 839 
1 
12 2 
005 ITALY 23 
2s 
23 
4 12 
005 ITALIE 107 
15 
106 
71 16 006 INGDOM 61 19 006 ROYAUME-UNI 313 35 176 
032 D 82 81 
1 2 
1 032 FINLANDE 207 204 
41 29 
3 
6 036 RLAND 39 35 
2 
036 SUISSE 307 231 
6 036 lA 62 46 14 4 038 AUTRICHE 435 199 215 15 048 YUGOSLAVIA 5 1 
2Ô 
048 YOUGOSLAVIE 160 1 
721 
159 
060 POLAND 20 
:i 
060 POLOGNE 721 
116 068 BULGARIA 3 
2 22 
068 BULGARIE 116 
189 204 MOROCCO 24 
22 
204 MAROC 191 
37 
2 
288 NIGERIA 25 2 1 288 NIGERIA 225 39 149 
2 346 KENYA 12 
1 
12 li 235 346 KENYA 132 1 129 8:i 390 SOUTH AFRICA 261 17 390 AFA. DU SUD 266 3 71 109 
400 USA 92 16 74 2 
139 
400 ETATS-UNIS 651 326 289 36 
1132 460 COLOMBIA 139 
1Ô 460 COLOMBIE 
1132 
13:i 520 PARAGUAY 10 
18 
520 PARAGUAY 133 
106 600 CYPRUS 18 3 4 600 CHYPRE 106 11Ô 66 624 ISRAEL 7 
6 
624 ISRAEL 176 
19:i 628 JORDAN 6 
48 
628 JORDANIE 193 
318 700 INDONESIA 48 700 INDONESIE 318 
1000 WO R L D 1354 334 8 118 353 111 34 247 168 . 1000 M 0 ND E 9183 2014 119 1857 2n5 500 751 118 1268 
1010 INTRA-EC 425 82 4 38 187 103 13 12 28 • 1010 INTRA-CE 2804 346 37 342 1204 385 348 18 128 
1011 EXTRA-EC 927 272 4 81 188 7 21 235 141 . 1011 EXTRA-CE 8379 1868 92 1315 1571 115 403 83 1142 
1020 CLASS 1 564 184 2 15 105 7 15 235 1 1020 CLASSE 1 2354 1048 49 256 592 115 205 83 6 
1021 EFTA COUNTR. 200 185 15 10 7 2 1 1021 A EL E 1128 658 34 256 74 102 32 6 1030 CLASS 2 336 85 26 78 6 140 . 1030 CLASSE 2 3112 546 338 860 198 1136 
1031 ACP Js60a 37 2 1 34 . 1031 ACP (~ 368 38 7 39 279 5 
1040 CLA 26 3 20 3 . 1040 CLASS 3 914 74 721 119 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
843UU 
MACHIIES POUR LA FABRICAllON Dl! BOITES, TUBES, TAMBOURS ET SIMIL MASCHINEN ZUM HERSTELLEN YON KARTONAGEN, FAESSERN, HUELSEN ODER DGL 
001 F ANCE 298 88 
12 
84 1 39 88 001 FRANCE 2854 1032 
22:i 
703 6 110 1003 
002 - XBG. 63 9 3 
12 
39 Hi 002 BELG.-LUXBG. 903 42 42 10i 596 75 003 ANOS 152 62 
9 235 34 
59 003 PAYS-BAS 1132 633 
75 1752 145 
323 
004 ANY 393 3:i 112 3 004 RF ALLEMAGNE 3253 1sB 2 1260 19 005 ITALY 34 1 
82 8 16 
005 ITALIE 159 1 
so4 18 75 006 UTD. KINGDOM 149 28 15 
2Ô 006 ROYAUME-UNI 1192 208 387 136 007 IRELAND 21 1 
2 
007 IRLANDE 173 37 
79 008 DENMARK 389 320 
8 24 
67 008 DANEMARK 3313 2278 
121 a9 
956 
009 GREECE 51 15 4 009 GRECE 705 370 125 
028 NORWAY 9 4 5 22i 5 028 NORVEGE 116 61 55 9Bi 2 030 SWEDEN 242 10 030 SUEDE 1089 106 
:i 16 032 FINLAND 42 27 
69 3i 6 
14 
13 
032 FINLANDE 600 465 409 26 116 41 036 SWITZERLAND 183 46 12 036 s 1289 505 217 i 91 038 AUSTRIA 15 11 1 
3 
3 038 A E 388 303 45 
4 
27 10 
042 SPAIN 20 16 1 042 ES 360 241 15 100 
048 YUGOSLAVIA 4 4 44 048 YO SLAVIE 194 194 66i 056 SOVIET UNION 51 7 
132 16 
056 U.R.S.S. 794 113 
12sB 214 068 BULGARIA 148 i 4 066 BULGARIE 1474 2 94 212 TUNISIA 9 4 i 212 TUNISIE 151 8 49 2 220 EGYPT 41 18 22 
3 
220 EGYPTE 572 333 237 
si 288 NIGERIA 72 30 27 12 288 NIGERIA 1149 390 446 262 
390 SOUTH AFRICA 95 5 
228 6 
90 390 AFR. DU SUD 951 66 
2 126i s:i 883 400 USA 418 1 183 400 ETAT5-UNIS 2883 24 1537 
412 MEXICO 25 6 19 412 MEXIQUE 445 279 166 
442 PANAMA 67 
9 
67 442 PANAMA 712 
122 
712 
504 PERU 9 
5 
504 PEROU 122 
19i 508 BRAZIL 5 
3 
508 BRESIL 197 38 Bi 612 IRAQ 4 
4 
612 IRAK 125 
39 624 ISRAEL 23 
4 
19 624 ISRAEL 233 
74 
194 
664 INDIA 12 8 664 INDE 169 95 
880 THAILAND 135 
12 
135 680 THAILANDE 187 
335 
187 
700 INDONESIA 12 5 i 700 INDONESIE 335 28 i 732 JAPAN 35 29 
5 
732 JAPON 946 911 
59 BOO AUSTRALIA 16 6 5 800 AUSTRALIE 204 66 77 
1000 W 0 AL 0 3294 820 173 957 79 85 1138 17 45 • 1000 M 0 N 0 E 30069 9809 2305 7611 422 262 9414 80 188 
1010 INTAA-EC 1546 553 39 406 89 51 388 16 22 • 1010 INTAA-CE 13886 4758 785 3080 301 214 4388 75 95 
1011 EXTAA-EC 1749 267 134 550 10 14 750 1 23 . 1011 EXTRA-CE 16385 5051 1541 4532 121 48 5018 4 72 
1020 GLASS 1 1091 160 77 275 7 6 545 21 . 1020 CLASSE 1 9105 2966 498 1613 70 26 3879 53 
1021 EFTA COUNTR. 497 9B 71 42 1 6 258 21 . 1021 A EL E 3535 1460 453 275 17 26 1251 
4 
53 
1030 CLASS 2 455 99 13 143 3 8 188 . 1030 CLASSE 2 4964 1959 362 1661 51 22 905 
1031 ACP Jra 82 30 4 27 3 17 3 . 1031 ACP ~~ 1243 391 62 446 51 289 4 18 1040 CLA 203 8 44 132 16 . 1040 CLA 3 2314 125 681 1258 232 
8433.70 PAPER AND PAPERBOARO CUTTING AND MAKING UP IIACHINERY NOT WITHIN 8433.1JI.60 8433.70 PAPER AND PAPERBOARD CUTTING AND MAKING UP MACHINERY NOT WITHIN 8433.1JI.60 
IIACHIIES ET APPAREILS POUR LE TRAVAil DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 8433.10 A 60 BE· OOER YERARBEITUHGSIIASCHINE UND -APPARATE, NICifT IN 8433.10 88 60 ENTHALTEN 
001 FRANCE 983 588 
189 
203 155 12 24 1 001 FRANCE 12045 6960 
2134 
2044 2683 39 293 26 
002 BELG.-LUXBG. 366 118 4 44 
s2 
11 
2Ô 002 BELG.-LUXBG. 4345 1504 56 542 489 109 151 003 NETHERLANDS 773 513 92 66 
11i 
28 
23 
003 PAYS-BAS 9263 6570 1066 584 
13sB 
423 
6 004 FR GERMANY 868 
181 
272 275 13 88 82 004 RF ALLEMAGNE 8170 
3595 
3133 1929 25 1358 205 1sS 
005 ITALY 381 146 
39lÎ 
45 9 
4IÏ 5 2 005 ITALIE 5903 1413 2401 703 2Ô 191 146 1 006 . KINGDOM 1157 368 286 49 
79 
006 ROYAUME-UNI 10402 4628 2399 778 
73Ô 21 9 007 AND 93 11 36 2 1 007 IRLANDE 1127 332 476 36 29 008 RK 118 63 7 10 2 008 DANEMARK 1324 667 48 124 9 
009 E 220 83 17 120 
6 
009 CE 1940 963 58 919 
19i :i 025 FA ISLES 6 
62 3 
025 1 FE ROE 194 82i 3 23 2 028 NORWAY 77 
6 
12 
4Ô i 028 VEGE 1089 240 sà 030 SWEDEN 236 120 29 34 030 su 2644 1772 68 95 210 441 
032 FINLAND 166 87 4 7 5 62 1 032 FI E 3101 1795 83 13 209 990 11 
036 SWITZERLAND 320 185 59 49 13 
3Ô 12 2 036 su E 3347 2013 569 325 382 a:i 34 24 038 AUSTRIA 199 125 1 20 23 
1 i 35 038 AUTRICHE 2735 2277 3 191 179 2 si 040 PORTUGAL 137 6 45 40 
12 
040 PORTUGAL 1312 129 361 528 3 234 
042 SPAIN 205 64 46 67 16 042 ESPAGNE 2476 1111 306 625 339 95 
048 YUGOSLAVIA 78 75 3 048 YOUGOSLAVIE 1004 976 28 
052 TURKEY 55 50 5 052 TURQUIE 672 517 155 
056 SOVIET UNION 182 63 
4 
119 
1Ô 3 058 U.R.S.S. 3657 1004 43 2653 172 Hi 058 GERMAN DEM.R 17 
32 142 
058 RD. 233 
473 3149 062 CZECHOSLOVAK 175 1 062 TC 3678 1 55 
064 HUNGARY 5 4 
3:i 
1 064 HO 167 137 
27Ô 30 066 BULGARIA 36 3 066 BU 391 13 108 
070 ALBANIA 16 
11 4i 16 070 ALB lE 128 1o:i 129 128 204 MOROCCO 82 30 204 MAROC 326 94 
208 ALGERIA 13 1 4 8 208 ALGERIE 143 30 74 39 
212 TUNISIA 62 2 34 26 212 TUNISIE 693 55 366 272 
12 220 EGYPT 99 43 55 220 EGYPTE 1446 989 2 439 4 
240 NIGER 2 2 
17 23 si 240 NIGER 201 199 2 115i 1592 288 NIGERIA 128 27 288 NIGERIA 3472 642 81 
302 CAMEROON 7 1 6 i 302 CAMEROUN 161 16 141 4 346 KENYA 46 45 
à 5 sà 
346 KENYA 685 651 
182 
14 4i 368 390 SOUTH AFRICA 450 336 43 390 AFR. DU SUD 5033 3777 665 
3 3 1 400 USA 664 334 83 169 33 45 400 ETATS-UNIS 8428 4454 877 2075 587 448 
404 CANADA 123 10 103 1 9 404 CANADA 2499 287 1 2112 19 80 
275 
276 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa Nimexe 'EXMOo 
8433.70 8433.70 
412 MEXICO 1393 29 15 1348 412 MEXIQUE 1368 692 69 180 427 
442 PANAMA 50 5 45 442 PANAMA 254 90 164 
2 472 TRINIDAD,TOB 5 4 
18 
472 TRINIDAD,TOB 114 93 19 
2 476 NL ANTILLES 18 
4 
476 ANTILLES NL 392 
119 
390 
2 480 COLOMBIA 17 13 480 COLOMBIE 163 
6 
42 
484 VENEZUELA 189 9 180 484 VENEZUELA 3231 143 3082 
508 BRAZIL 6 4 2 508 BRESIL 157 131 26 
512 CHILE 13 1 12 512 CHILI 280 38 242 
524 URUGUAY 4 4 
7 69 
524 URUGUAY 103 103 
285 1827 528 ARGENTINA 77 1 
9 
528 ARGENTINE 2131 19 
25 95 600 CYPRUS 28 17 
29 
1 
4 
600 CHYPRE 217 73 
225 
24 
6 604 LEBANON 72 2 37 
1 
604 LIBAN 625 47 347 
1à 612 IRAQ 36 34 
1 
1 612 IRAK 730 639 
26 
68 5 
624 ISRAEL 35 21 8 
14 
5 624 ISRAEL 695 392 81 
49 
196 
628 JORDAN 92 8 70 
12 
628 JORDANIE 1585 196 
2 
1340 li 355 632 SAUDI ARABIA 217 45 160 632 ARABIE SAOUD 2814 904 1542 2 
636 KUWAIT 10 5 5 
11 
636 KOWEIT 106 69 37 
248 640 BAHRAIN 11 
24 
640 BAHREIN 251 3 
:i 647 U.A.EMIRATES 34 10 647 EMIRATS ARAB 316 274 
7 
39 
662 PAKISTAN 78 11 66 662 PAKISTAN 326 242 79 
664 INDIA 782 748 
2 
34 664 INDE 824 718 1 105 
660 THAILAND 24 2 
22 
20 680 THAILANDE 253 105 
452 
23 
2 
125 
700 INDONESIA 83 49 11 
4 :i 
1 700 INDONESIE 982 393 133 
92 
2 
701 MALAYSIA 16 8 1 
29 2:i 
701 MALAYSIA 331 184 30 
492 
21 4 
706 SINGAPORE 65 11 2 706 SINGAPOUR 685 67 74 52 
728 SOUTH KOREA 14 14 
2 
728 COREE DU SUD 391 391 56 284 732 JAPAN 39 30 732 JAPON 1098 758 
2 736 TAIWAN 27 1 
5 
26 
11 
736 T'AI-WAN 390 12 376 
2 2li 740 HONG KONG 24 4 4 
à 
740 HONG-KONG 343 81 219 12 
800 AUSTRALIA 60 50 2 800 AUSTRALIE 1355 1057 1 270 27 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 154 134 20 
1000 W 0 R L D 12194 4793 1498 2802 1964 118 781 48 155 35 1000 M 0 ND E 128148 58088 15548 33808 10104 778 8818 155 580 293 
1010 INTRA-EC 4957 1925 1039 1077 419 78 239 48 107 25 1010 INTRA-CE 54520 25220 10879 7998 8218 574 3112 152 404 185 
1011 EXTRA-EC 7235 2868 459 1725 1544 39 542 48 10 1011 EXTRA-CE 73827 32878 4889 25808 3887 204 5708 3 178 88 
1020 CLASS 1 2825 1540 253 542 160 30 255 45 . 1020 CLASSE 1 37149 21885 2455 6895 2932 86 2739 3 154 
1021 EFTA COUNTR. 1138 586 116 148 86 30 125 45 . 1021 A EL E 14231 8814 1067 1173 1222 63 1702 150 9à 1030 CLASS 2 3981 1228 203 873 1371 9 287 10 1030 CLASSE 2 28104 9345 2353 12631 589 118 2967 3 
1031 ACP fra 263 86 54 28 
14 
6 89 
:i 
1031 ACP (6~ 5050 1781 387 1248 366 18 1618 1à 1040 CLAS 432 100 4 311 1040 CLASS 3 8374 1648 62 6282 
8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUrnNG MACHINES 8433.91 PARTS OF PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES 
PARTIES ET PIE CES DETACHEES DE COUPEUSES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 173 84 37 2 16 30 4 001 FRANCE 3323 2309 
21 
363 77 49 389 
4 
136 
002 BELG.·LUXBG. 39 25 
1 
1 3 
:i 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 1186 908 13 29 
28 
166 45 
003 NETHERLANDS 114 93 
4 3à 
16 1 003 PAYS·BAS 1857 1485 20 2 
376 
205 77 60 
1:i 004 FR GERMANY 242 
49 
8 8 176 7 004 RF ALLEMAGNE 2931 
1394 
140 87 197 1745 132 241 
005 ITALY 55 1 
5 
1 3 
6 
1 005 ITALIE 1573 19 
248 
18 
2 
89 32 21 
006 UTD. KINGDOM 81 57 2 1 Hi 10 006 ROYAUME-UNI 3176 2152 84 28 241 336 328 007 IRELAND 12 
6 
1 1 007 IRLANDE 302 7 12 
4 
11 
26 
31 
008 DENMARK 7 1 
15 1 
006 DANEMARK 297 225 15 20 
2à 
7 
5 009 GREECE 21 4 
1 
009 GRECE 158 56 5 14 5 45 
:i 028 y 15 13 
7 
1 028 NORVEGE 408 331 1 1 6 16 50 
030 N 98 72 8 11 030 SUEDE 2600 1752 8 24 171 171 81 393 
032 D 31 23 1 6 1 032 FINLANDE 890 624 39 1 15 154 7 50 
036 RLAND 51 42 
2 
1 6 1 036 SUISSE 1087 882 22 13 16 148 26 
:i 038 lA 54 32 1 18 1 038 AUTRICHE 1727 1221 4 34 14 425 30 040 GAL 3 2 
2 
1 
2 9 12 040 PORTUGAL 153 102 16 4 226 25 2 042 34 8 1 042 ESPAGNE 918 298 78 25 37 233 21 
048 A VIA 8 7 1 048 YOUGOSLAVIE 187 159 3 16 9 
056 UNION 8 8 056 U.R.S.S. 310 310 
060 LAND 2 2 
6 
080 POLOGNE 158 158 
2 sà 5 7 062 CZECHOSLOVAK 16 10 
32 
062 TCHECOSLOVAQ 501 421 
4 064 HUNGARY 39 7 064 HONGRIE 121 88 19 10 
14 208 ALGERIA 5 3 1 208 ALGERIE 150 100 35 1 
212 TUNISIA 7 3 4 
1 
212 TUNISIE 156 122 21 13 
41 220 EGYPT 3 2 
1 
220 EGYPTE 162 79 25 17 
288 NIGERIA 21 14 
1 
6 288 NIGERIA 165 112 Hi 32 17 21 3:i 22 390 SOUTH AFRICA 20 15 1 2 390 AFR. DU SUD 650 510 8 Hi 50 400 USA 172 100 2 4 65 400 ETATS-UNIS 5912 4785 63 252 9 785 7 1 
404 CANADA 17 11 1 5 404 CANADA 627 485 3 139 
412 MEXICO 4 4 
2 
412 MEXIQUE 164 163 1 
480 COLOMBIA 3 1 480 COLOMBIE 120 73 
à 
47 
7 484 VENEZUELA 10 9 484 VENEZUELA 314 291 8 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 262 256 1 
:i 
5 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 101 94 4 
612 IRAQ 7 7 612 IRAK 198 175 
7 2 
23 
24 624 ISRAEL 20 20 
2 
624 ISRAEL 293 242 18 
628 JORDAN 2 
2 
628 JORDANIE 100 3 2 95 
636 KUWAIT 2 
1 
636 KOWEIT 129 129 
27 664 INDIA 69 68 664 INDE 257 230 
700 INDONESIA 5 3 
2 
2 700 INDONESIE 133 115 
21 à 
18 
26 732 JAPAN 14 12 732 JAPON 608 549 4 
11 800 AUSTRALIA 9 8 800 AUSTRALIE 419 317 2 37 52 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.MOo Nlmexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "E>.>.4ba 
8433.9t 8433.91 
B04 NEW ZEALAND 3 3 604 NOUV.ZELANDE 104 78 12 14 
tOOO W 0 R L D t545 857 57 76 59 52 395 8 41 • 1000 M 0 ND E 38247 24869 708 1418 889 540 5892 818 1521 18 
1010 INTRA-EC 743 318 12 48 47 43 244 7 24 . t010 INTRA-CE 14803 8516 316 730 563 303 2887 608 887 13 
1011 EXTRA·EC 802 540 45 28 12 9 151 1 16 . 1011 EXTRA-CE 21444 16153 390 886 308 238 2805 210 855 3 
1020 CLASS 1 531 349 8 11 12 9 125 1 16 . 1020 CLASSE 1 16342 12106 250 406 290 236 2218 210 623 3 
1021 EFTA COUNTR. 252 184 1 4 9 39 15 . 1021 A EL E 6872 4897 75 89 226 938 91 553 3 
1030 CLASS 2 201 160 5 11 24 1 . 1030 CLASSE 2 3791 2949 118 190 11 496 27 
1031 ACP ~0~ 25 17 32 6 
2 . 1031 ACP (6~ 321 225 13 34 5 46 3 1040 CLAS 70 30 6 2 . 1040 CLASS 3 1309 1098 21 90 91 4 
8433.99 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPER80ARD 8433.99 PARTS OF MACHINERY FOR MAKING UP PULP, PAPER OR PAPER80ARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPAREILS QUE COUPEUSES ERSATZ· UND EINZELTEILE ANDERER MASCHINEN UND APPARATE ALS SCHNEIDEIIASCHINEN 
001 FRANCE 726 193 38 356 19 14 t44 
OOt FRANCE t2490 5054 
612 
3670 572 373 2796 22 3 
002 BELG.-LUXBG. t21 31 17 19 
36 
16 
10 4 
002 BELG.-LUXBG. 2347 979 229 220 307 
003 NETHERLANDS 390 261 11 1 40i 67 003 PAYS-BAS 6672 4663 117 13 114i 283 1253 si 46 004 FR GERMANY 1029 18 58 144 204 166 3 45 004 RF ALLEMAGNE 8405 t9o4 916 1393 
1751 2860 62 276 
005 ITALY 155 26 18 35 1 13 2 2 005 ITALIE 
3197 490 
646 
314 52 425 10 2 
006 UTD. KINGDOM 492 128 53 7 2 17i 222 006 ROYAUME-UNI 6055 3373 606 171 56 912 1118 85 007 IRELAND 194 10 
1 
1 6 
2 
007 IRLANDE 1466 455 5 7 87 
24 42 006 DENMARK 449 426 
82 
1 17 008 DANEMARK 3101 2705 27 5 14 284 
009 GREECE 156 9 
1 3 17 48 1 009 GRECE 
1606 386 15 359 
202 
5 376 665 
41 028 NORWAY 29 12 
2 9 
10 2 028 NORVEGE 995 503 54 8 1 145 4t 
030 SWEDEN 161 59 3 1 7t 16 030 SUEDE 3362 1669 101 67 73 22 969 261 
032 FINLAND 59 26 4 2 2 
1 
2t 2 032 FINLANDE 1534 1134 137 24 15 1 t77 i 39 
036 SWITZERLAND 38t 184 93 75 6 22 1 
036 SUISSE 4956 28t0 587 440 260 35 823 t 
038 AUSTRIA 94 66 6 5 4 7 5 038 AUTRICHE 2007 t553 t06 28 24 17 232 47 
040 PORTUGAL 77 3 22 t9 
1 
33 
69 
040 PORTUGAL 1309 170 287 2t8 tt 623 
042 SPAIN 207 84 to 7 36 
2 
042 ESPAGNE 367t t723 t80 t5t 36 10 724 836 ti 
046 YUGOSLAVIA 32 22 2 5 t 
2 
048 YOUGOSLAVIE 966 683 t3 tOO 5 48 
2:Ï 
tt9 
052 TURKEY 55 10 
5 
42 1 052 TURQUIE 1383 170 1 1126 11 32 
056 SOVIET UNION 84 20 41 
20 
18 056 U.R.S.S. 1564 348 257 691 
318 
7 263 
058 GERMAN DEM.R 20 
2 
058 RD.ALLEMANDE 384 
118 
1 4 2 43 060 POLAND 2 
39 1 
060 POLOGNE 158 
t9 
30 
158 
4 
062 CZECHOSLOVAK 48 8 3 i 062 TCHECOSLOVAQ 1322 328 815 1 
2 
064 HUNGARY 22 11 1 084 HONGRIE 1190 729 6 83 1 177 19:Ï 
068 BULGARIA 3 1 
1 1 
2 068 BULGARIE 141 96 6 3 
2 
36 
204 MOROCCO 11 3 6 204 MAROC 209 45 16 34 112 
208 ALGERIA 20 6 12 1 1 208 ALGERIE 722 336 316 30 13 27 
212 TUNISIA 14 2 11 
1 
1 212 TUNISIE 191 80 87 13 4 7 
216 LIBYA 2 1 
2 5 
216 LIBYE 160 136 
42 
24 
t34 t:i 220 EGYPT 45 5 33 220 EGYPTE 839 252 398 
224 SUOAN 5 3 
1 1 
2 224 SOUDAN 1t2 108 2 
39 à 
2 
266 NIGERIA 31 7 22 288 NIGERIA 1064 521 5 496 348 KENYA 8 1 1 6 à 348 KENYA 134 34 8 10 j 82 5 390 SOUTH AFRICA 105 34 ti 17 65 46 255 390 AFR. DU SUD 2209 
1216 22 178 428 348 
400 USA 849 154 74 83 1 400 ETATS-UNIS 11149 4118 506 BOO 1056 20 189t 2945 13 
404 CANADA 74 1 5 11 57 404 CANADA 1254 59 4 114 1 1 153 921 1 
412 MEXICO 6 6 
12 
412 MEXIQUE 298 259 14 1 8 12 4 
442 PANAMA 12 
1 j 2 1 442 PANAMA 
189 7 
23à 
1 
59 
4 tri 
446 CUBA tt 
1 2:Ï 
446 CUBA 357 49 t1 38 9!Ï 464 JAMAICA 25 t 
5 24 464 JAMAIQUE 
t6t 25 
2 
1 
16 4BO COLOMBIA 38 9 
1 
4BO COLOMBIE 235 t25 92 
tO 21 484 VENEZUELA 19 9 t 8 484 VENEZUELA 532 304 52 30 t15 
500 ECUADOR 8 7 t 
1 
500 EQUATEUR 25t 230 t4 7 
2 504 PERU 8 7 
1 1 2 
504 PEROU t05 78 
t:i 
25 
508 BRAZIL 44 39 t 508 BRESIL t038 823 t4 75 1t:i 
512 CHILE 8 8 
1 
5t2 CHILI 274 269 t 4 
5 528 ARGENTINA 4 3 
2 
528 ARGENTINE 253 t65 t 82 
BOO CYPRUS 3 1 
22 12 
BOO CHYPRE 140 46 6 2 4 66 :i B04 LEBANON 4t 6 t B04 LIBAN 440 95 283 84 61 tt 606 SYRIA 6 6 
1 5 
608 SYRIE 254 192 4 1 2 66 612 IRAQ 68 62 6t2 IRAK t333 t239 22 9 6t6 IRAN t3 9 
1 
4 6t6 IRAN 355 140 t 9 
tEi 
t96 
1 624 ISRAEL 9 6 2 624 ISRAEL 304 140 to t5 tt6 6 
628 JORDAN 96 1 38 
32 
57 628 JORDANIE t850 50 
t6 
t077 
2à 46 
723 
:i 632 SAUDI ARABIA t28 20 t 75 632 ARABIE SAOUD t452 527 t1 82t 
836 KUWAIT 4 3 t 836 KOWEIT 184 149 6 
4 tt 
682 PAKISTAN 6 3 49 3 3 3 
662 PAKISTAN 179 1t4 
51 
59 
7:Ï 684 INDIA 206 139 12 684 INDE 436 119 22 171 
680 THAILAND 34 
11 
34 660 THAILANDE 321 14 
:i 
307 
700 INDONESIA 12 
1 
1 700 INDONESIE 137 130 4 4 701 MALAYSIA 75 1 
1 
73 701 MALAYSIA 433 29 j 19 400 706 SINGAPORE 13 5 7 706 SINGAPOUR 274 110 10 1 137 li 732 JAPAN 10 9 
:i 
1 
59 4 732 JAPON 
611 545 
21 
20 30 
BOO AUSTRALIA 75 8 1 1 
800 AUSTRALIE 849 372 24 2 337 93 
804 NEW ZEALAND 11 3 7 B04 NOUV.ZELANDE 222 90 1 89 1 41 
1000 W 0 R L D 7000 2262 474 1128 801 308 1389 711 148 . 1000 M 0 ND E 103273 45900 6532 13455. 4881 2788 20321 7142 2251 3 
1010 INTRA·EC 3710 1138 187 878 493 258 818 287 51 • 1010 INTRA-CE 45541 19721 2788 6322 2525 2544 9212 1111 432 3 
1011 EXTRA·EC 3290 1124 287 450 108 51 751 424 95 • 1 01t EXTRA-CE 57729 28t78 3748 7132 2355 245 11108 1148 1819 
t020 CLASS t 2028 679 t63 255 84 t8 408 389 32 . t020 CLASSE 1 3657t t7070 2024 3320 t701 tt9 6509 4666 962 
1021 EFTA COUNTR. 805 353 t29 t03 18 t7 t63 2 20 . t021 A EL E 14181 8053 1272 785 588 76 2971 47 389 
1030 CLASS 2 1063 402 111 106 2 33 336 35 38 . 1030 CLASSE 2 15933 7432 1159 2135 118 120 4331 280 358 
277 
278 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung j Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO jDeutschlan1 France \_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Dan mark 1 'E~~ Oôa Nimexe 1 EUR tO !Deutschland) France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux. 1 UK ! lreland 1 Danmark 1 "EXMôa 
8433.99 8433.99 
t031 ACP (60j 89 15 9 3 t 38 23 
25 
t03t ACP (~ t997 919 t65 57 16 8 728 99 5 
t040 GLASS t99 43 t4 88 23 6 t040 CLASS 3 5224 t676 562 1676 536 6 269 499 
8434 =~RM~~~~~~tf~~~~..8:. :m~~.0Jt'~J.A~~~=: !v'IJ&~i:, 8ftt&f:f~== 'f~ffR1~~~~~~R':n~u~:~~s 8434 MACHINERY FOR TYPE·FOUNDING OR .SETTINGé OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTlNG BLOC~ PLATES OR CYLINOER~ PRINTING TYPE, IMPRESSEO FLONGS, MATRICE , BLOCKS, PLATES, CYUNDERS, UTHOGRAPHIC STONES PREPA D FOR PRINTING PUR 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES; MATERIEL DE CUCHERIE ET SIMIL.; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES UTHOGAA· 
PHIOUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPHIQUES 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER ~ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES ODER DGL.; MATRIZEN UND MATERN; 
DRUCKTYPEN U.DGL .; LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH.lWE EN 
8434.t2 IIACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING 8434.t2 MACHINERY AND APPARATUS FOR TVPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING 
B L: INCLUDED IN 8434.99 B L: INCLUOEO IN 8434.99 
MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS· UND ·SETZMASCHINEN 
BL: REPRIS SOUS 8434.99 B L: IN 8434.99 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 85 3 
5 2 
82 OOt FRANCE 1t13 5 
:i li 1108 002 BELG.-LUXBG. tt 2 
2:Ï 2 
002 BELG.-LUXBG. t23 2 
551 
109 
004 FR GERMANY 37 t4 004 RF ALLEMAGNE t049 14 2 482 
005 ITALY 9 9 005 ITALIE 505 505 
007 IRELAND 28 28 
2 
007 IRLANDE 530 530 
030 SWEDEN 5 
1 
3 030 SUEDE 285 
4 
285 
040 PORTUGAL 9 8 040 PORTUGAL 125 t21 
042 SPAIN 7 
:i :i 7 042 ESPAGNE 123 71 35 t23 208 ALGERIA tt 
1 
5 208 ALGERIE 245 46 t39 220 EGYPT 17 
1 
16 220 EGYPTE 542 496 
224 SUDAN 2t 20 224 SOUDAN t96 196 
288 NIGERIA 68 
2 
68 288 NIGERIA 628 
2:Ï 628 352 TANZANIA 3 
5 
1 352 TANZANIE t18 
237 
95 
400 USA 54 
2 
49 400 ETATS-UNIS 1256 66 t019 612 IRAQ 6 4 612 IRAK 302 52 184 
632 SAUDI ARABIA tO tO 632 ARABIE SAOUD 216 2 214 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 136 136 
847 U.A.EMIRATES 3 3 847 EMIRATS ARAB 132 132 
662 PAKISTAN 27 
4 2 
27 662 PAKISTAN 312 
tli 4 
312 
664 INDIA 56 50 664 INDE t670 t647 
680 THAILAND t7 17 680 THAILANDE 103 103 
70t MALAYSIA 74 
1 
74 701 MALAYSIA 230 
15 
230 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 240 225 
740 HONG KONG 6t 61 740 HONG-KONG 180 
2 
180 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 145 143 
1000 W 0 R L D 824 29 30 40 9 710 2 4 . 1000 M 0 ND E 12058 298 487 787 22 10454 25 5 
1010 INTRA-EC 189 6 6 23 2 148 2 2 • 1010 INTRA-CE 3483 25 23 551 10 2824 25 5 
1011 EXTRA-EC 638 23 25 18 8 562 2 . 1011 EXTRA-GE 8592 271 444 238 11 7630 
t020 CLASS t 1t9 4 6 t t06 2 1020 CLASSE 1 2638 46 24t 26 2325 
t021 EFTA COUNTR. 20 3 t 
t4 é t4 2 102t A EL E 622 36 4 2 tri 580 1030 GLASS 2 512 19 t9 452 t030 CLASSE 2 5696 2tt 203 78 5t94 
1031 ACP (60j t25 6 16 
:i 4 99 103t ACP (~ 1124 49 81 t32 4 990 t040 GLASS 8 5 t040 CLASS 3 257 13 t ttt 
8434.t4 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING MACHINERY AND APPAAATUS 8434.t4 ACCESSORIES AND PARTS OF TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING MACHINERY AND APPARATUS 
B L: INCLUOED IN 8434.99 BL: INCLUOEO IN 8434.99 
PAATlES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES TElLE FUER KOMBINIERTE SCHRIFTGIESS· UND .SETZMASCHINEN 
B L: REPRIS SOUS 8434.99 B L: IN 8434.99 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 34 3 
B 
3t OOt FRANCE t276 5 
1 
36 6 t229 
002 BELG.-LUXBG. 12 6 002 BELG.-LUXBG. 406 14 2 30 359 
1 003 NETHERLANDS 36 
2 1 
36 003 PAYS-BAS 998 5 
10 
5 
25 
987 
4 4 004 FR GERMANY t8 15 004 RF ALLEMAGNE 1156 
4 
34 t079 
005 ITALY 7 j 7 4 005 ITALIE 531 2 tli t 526 26 tB 006 UTD. KINGDOM tt 
54 
006 ROYAUME-UNI t10 14 33 
27:i 007 IRELAND 54 007 IRLANDE 276 
:i 
3 
008 DENMARK 6 6 008 DANEMARK 248 2 243 
009 GREECE 5 5 009 GRECE 460 2 1 457 
024 ICELAND 1 t 024 ISLANDE 134 t34 
028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 591 
2 
59t 
1 030 SWEDEN 218 2t8 030 SUEDE 5456 5453 
032 FINLAND 4 4 032 FINLANDE t34 
2:i t2 
t34 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 176 141 
040 PORTUGAL 4 
t5 
4 040 PORTUGAL 257 
:i 
4 253 
042 SPAIN t9 4 042 ESPAGNE t017 40 974 
056 SOVIET UNION 32 32 056 U.R.S.S. 4t2 à 4t2 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE t92 
t:i 
t84 
084 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 327 68 
2B 
246 
208 ALGERIA 208 ALGERIE t28 
1 
7 95 
216 LIBYA 
4 4 
216 LIBYE 119 
15 
t18 
220 EGYPT 220 EGYPTE 598 583 
288 NIGERIA 25 
4 :i 
25 288 NIGERIA 528 
4:i tB 
528 
390 SOUTH AFRICA 9 2 390 AFR. DU SUD 196 
B 2 
137 
:i 1 400 USA 72 72 400 ETATS-UNIS 2700 
2 
33 2655 
404 CANADA 11 tt 404 CANADA 466 2 462 
4t2 MEXICO 49 49 412 MEXIQUE 519 519 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 250 
12 
250 
612 IRAQ tt 11 612 IRAK 585 573 
616 IRAN 616 IRAN 141 141 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination 
Nimexe "EÀMOa Nimexe "EÀMOa 
8434.14 8434.14 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 166 
12 
166 
632 SAUDI ARABIA 5 4 632 ARABIE SAOUD 390 377 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 235 5 230 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 180 179 
662 PAKISTAN 4 4 662 PAKISTAN 162 
2 
162 
664 INDIA 6 
2 
6 664 INDE 1231 
:i 
1229 
706 SINGAPORE 4 2 706 SINGAPOUR 192 61 128 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 343 343 
800 AUSTRALIA 4 
2 
4 800 AUSTRALIE 248 4:i 248 804 NEW ZEALAND 3 1 804 NOUV.ZELANDE 161 118 
1000 WO R L D 737 3 5 34 15 875 4 . 1000 M 0 ND E 25534 295 109 490 102 24482 30 22 4 
1010 INTRA·EC 184 1 5 8 15 158 4 . 1010 INTRA-CE 5482 47 12 102 95 5153 28 21 4 1011 EXTRA·EC 551 2 27 517 • 1011 EXTRA-CE 20089 248 97 383 7 18329 3 2 
1020 CLASS 1 361 1 4 21 335 . 1020 CLASSE 1 12033 94 46 160 2 11726 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 236 
6 
236 . 1021 A EL E 6814 73 
si 
21 
6 
6719 1 
1030 CLASS 2 155 147 . 1030 CLASSE 2 6826 76 146 6547 
1031 ACP fr~ 40 1 37 . 1031 ACP~~ 945 46 22 15 662 
1040 CLAS 36 1 35 . 1040 CLA 3 1211 78 77 1056 
1434.22 MACHIIES FOR PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING 8434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING 
B L: INCLUDED IN 8434.99 8 L: INCLUDED IN 8434.99 
MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE PHOTOSElZIIASCHINE 
8 L: REPRIS SOUS 8434.99 B L: IN 8434.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 59 46 12 001 FRANCE 5828 4590 
3:i 
37 1201 
002 BELG.-LUXBG. 25 14 10 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2710 1426 100 1151 
003 NETHERLANDS 17 13 
4 :i 
3 003 PAYS-BAS 1616 1054 1 
126 
334 
1Ô 227 004 FR GERMANY 21 22 11 3 004 RF ALLEMAGNE 2207 257:i 340 1167 564 005 ITALY 33 1 8 2 005 ITALIE 4080 90 
2à 
13 771 42 633 006 UTD. KINGDOM 40 32 1 2 6 006 ROYAUME-UNI 5663 4299 89 29 17:i 1176 007 D 2 
à 
007 IRLANDE 173 
1144 008 RK 11 3 008 DANEMARK 1438 294 
009 E 3 1 2 009 GRECE 338 240 98 
024 D 1 1 
ti 2 
024 ISLANDE 239 130 100 !Ï 
028 y 19 6 028 NORVEGE 1781 900 537 343 
030 20 10 7 3 030 SUEDE 2786 1382 772 632 
032 8 6 1 1 032 FINLANDE 1139 834 6:i 27 64 241 036 34 28 3 1 036 SUISSE 3399 2691 414 204 
038 17 15 1 1 038 AUTRICHE 2229 1817 170 242 
040 PO AL 4 3 1 040 PO GAL 555 526 48 29 042 SPAIN 5 2 3 042 ESP E 673 381 
:i 
244 
048 YUGOSLAVIA 9 8 
:i 
048 YO VIE 505 445 57 
624 052 TURKEY 3 
:i 
052 TU 633 9 
058 SOVIET UNION 4 1 056 U.R. .. 522 485 57 
080 POLAND 1 1 
:i 
080 POLOGNE 162 162 
126!Ï 064 HUNGARY 9 6 064 HONGRIE 2221 952 
202 CANARY ISLES 2 
2 
2 202 CANARIES 273 
20:i 
273 
204 MOROCCO 2 
2 
204MAROC 276 
10!Ï 73 208 ALGERIA 3 
2 
208 ALGERIE 409 
244 
300 
212 TUNISIA 2 
i 
212 TUNISIE 278 34 
216 LIBYA 1 216 LIBYE 178 178 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 459 459 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 219 j 125 219 280 TOGO 1 
4 i 
280 TOGO 132 4:i 390 SOUTH AFRICA 5 
4 :i 390 AFR. DU SUD 580 537 2sS 400 USA 70 25 38 400 ETAT5-UNIS 5473 2529 2469 21!Ï 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 358 292 66 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 248 248 
184 500 ECUADOR 1 500 EQUATEUR 208 24 
504 PERU 1 
à 
504 PERDU 205 205 
64!Î 612 IRAQ 8 612 IRAK 659 11 
632 SAUDI ARABIA 4 3 632 ARABIE SAOUD 548 68 480 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 191 45 146 
644 QATAR 1 
2 
1 644 QATAR 225 
24i 
225 
664 INDIA 5 3 664 INDE 532 291 
666 BANGLADESH 1 1 666 SANGLA DESH 102 
112 
102 
700 INDONESIA 1 2Ô 700 INDONESIE 121 9 701 MALAYSIA 20 2 701 MALAYSIA 242 35 207 706 SINGAPORE 7 5 706 SINGAPOUR 831 285 546 
732 JAPAN 8 3 5 732 JAPON 644 353 491 
800 AUSTRALIA 8 5 3 800 AUSTRALIE 849 583 266 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 109 13 96 
1000 WO R L D 520 278 16 5 7 192 23 . 1000 M 0 ND E 58440 31861 1312 287 336 17837 52 4555 
1010 INTRA-EC 214 137 7 4 8 51 12 • 1010 INTRA-CE 24055 15327 553 28 308 5188 52 2800 1011 EXTRA-EC 308 139 8 1 142 11 • 1011 EXTRA-CE 32384 18854 839 258 29 12848 1855 
1020 CLASS 1 215 119 2 4 1 78 11 . 1020 CLASSE 1 22245 13424 168 259 27 6443 1924 
1021 EFTA COUNTR. 102 68 1 1 24 8 . 1021 A EL E 12129 8282 63 27 2086 1671 
1030 CLASS 2 77 11 7 59 . 1030 CLASSE 2 7107 1622 671 3 4780 31 
1031 ACP (80~ 7 1 2 4 . 1031 ACP~~ 533 100 193 3 237 
1040 CLASS 15 10 5 . 1040 CLA 3 3035 1609 1426 
8434., L: ~jtWo~8434AN~ TYPE-SETTING MACHINES, NOT COIIBINED, OTIER THAN PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES 8434., L: ~~~N~~AN~ TYPE.SETTING MACIINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACIINES 
279 
280 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Oestî nation 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8434.23 MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEES, EXCL. MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
B L· REPRIS SOUS 8434.99 8434.23 SCHRIFTGIESS- ODER SCHRIFTSETZMASCHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZMASCHINEN B L IN 8434.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10 i 2 1 7 001 FRANCE 288 3 5 38 42 205 003 NETHERLANDS 15 i 1 i 13 003 PAYS-BAS 889 48 6 17 830 004 FR GERMANY 15 i 2 11 004 RF ALLEMAGNE 474 as 8 10 439 005 ITALY 5 i 4 i 005 ITALIE 199 5 57 109 j 006 UTD. KINGDOM 2 
2 2 
006 ROYAUME-UNI 121 57 i 12 030 SWEDEN 4 
2 
030 SUEDE 335 322 
192 036 SWITZERLAND 5 3 i 036 SUISSE 292 96 4 220 EGYPT 1 i 220 EGYPTE 134 4 14 6 130 288 NIGERIA 13 i 12 288 NIGERIA 123 35 18 103 400 USA 48 2 45 400 ETATS-UNIS 715 3 1 658 
664 INDIA 2 1 1 664 INDE 109 4 105 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 100 100 
1000 W 0 R L D 203 14 5 28 8 148 1 1 • 1000 M 0 ND E 5152 1189 211 377 180 3192 7 16 
1010 INTRA-EC 82 3 1 4 5 48 1 1 . 1010 INTRA-CE 2190 242 20 54 158 1709 7 ti 1011 EXTRA-EC 141 11 4 24 1 100 • 1011 EXTRA-CE 2983 928 191 323 22 1483 
1020 CLASS 1 67 8 2 6 51 . 1020 CLASSE 1 1732 731 27 219 1 753 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 
:i 
2 i 2 i . 1021 A EL E 830 615 2 197 2i 16 15 1030 GLASS 2 65 1 11 48 . 1030 CLASSE 2 1041 62 164 68 711 
1031 ACP (601 29 
2 
2 1 26 1031 ACP (6~ 371 17 125 14 6 205 4 1040 CLASS 10 7 1 1040 CLASS 3 191 135 36 20 
8434.26 PARTS OF NON-COMBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE.SETTING MACHINES 8434.26 PARTS OF NON-COMBINED TYPE-FOUNDING AND TYPE-5ETT1NG MACHINES 
B L: INCLUDED IN 8434.99 B L: INCLUDED IN 8434.99 
B L: ~~~S ~fŒaf:gJ~ETACHEES DE MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER, NON COMBINEES TElLE FUER NICHT KOM81NIERTE SCHRIFTGIESS. OOER SCHRFTSETZMASCHINEN 
B L: IN 8434.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 25 10 
i 
1 14 001 FRANCE 2213 1461 
49 
4 15 732 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 5 2 002 BELG.-LUXBG. 747 446 18 31 203 
si 4 003 NETHERLANDS 39 2 6 i 4 37 003 PAYS-BAS 1264 454 62 2 80 691 004 FR GERMANY 20 
4 
9 004 RF ALLEMAGNE 1641 
817 
713 50 748 50 
005 ITALY 12 4 i i 4 005 ITALIE 1301 24 67 4 450 206 6 006 UTD. DOM 6 4 
27 
006 ROYAUME-UNI 2279 1394 290 255 464 67 007 IREL 27 
4 
007 IRLANDE 464 
180 6 4 008 6 2 008 DANEMARK 311 
:i 
121 
009 E 2 
2 
2 009 GRECE 192 7 
2 
182 
028 WAY 5 3 028 NORVEGE 729 235 492 
14 030 SWEDEN 62 1 61 030 SUEDE 2006 403 3 1588 
10 032 FINLANO 9 1 i 8 032 FINLANDE 440 302 3 195 20 107 18 036 SWITZERLAND 10 6 3 036 SUISSE 1805 1293 35 191 1 70 
038 AUSTRIA 7 5 1 1 036 AUTRICHE 787 753 2 5 
:i 
27 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 190 51 
25 :i 
136 
042 SPAIN 10 
2 
10 042 ESPAGNE 1539 109 1402 
048 YUGOSLAVIA 2 i 048 YOUGOSLAVIE 364 322 1s:i 10 32 056 SOVIET UNION 2 1 056 U.R.S.S. 375 94 128 
064 HUNGARY 2 2 
2 
064 HONGRIE 524 444 
i 
80 
216 LIBYA 2 216 LIBYE 162 
25 
161 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 360 
28 
2 353 
288 NIGERIA 9 9 288 NIGERIA 258 6 230 :i 390 SOUTH AFRICA 1 
4 4 9 i 1 390 AFA. OU SUD 278 146 152 10:i 123 400 USA 94 76 400 ETATS-UNIS 7365 1851 1021 4218 40 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 143 104 39 
604 LEBANON 1 
12 
1 604 LIBAN 191 2 
19:i 
189 
612 IRAQ 112 100 612 IRAK 3903 4 3706 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 111 
12 
111 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 157 145 
628 JORDAN 2 
2 
2 628 JORDANIE 393 
5 
15 
19 
378 
632 SAUD! ARABIA 17 
i 
15 632 ARABIE SAOUD 1040 4 1012 
636 KUWAIT 5 1 3 636 KOWEIT 311 5 4 302 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 309 
17 2 
309 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 667 648 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 157 
52 5 
157 
664 INOIA 6 6 664 INDE 755 4 698 700 INOONESIA 3 3 700 INDONESIE 520 54 462 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 116 22 3 91 
706 SINGAPORE 10 10 706 SINGAPOUR 735 29 1 
i 
705 
732 JAPAN 8 8 732 JAPON 1154 107 9 1037 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 170 
45 5 
170 
740 HONG KONG 3 i 3 740 HONG-KONG 421 i 4 371 800 AUSTRALIA 5 4 800 AUSTRALIE 643 145 17 476 
1000 W 0 R L D 800 58 32 16 8 485 1 • 1000 M 0 ND E 41074 11630 2933 605 531 24801 277 297 
1010 INTRA·EC 148 29 11 2 6 97 1 • 1010 INTRA-CE 10413 4758 1147 145 369 3590 257 127 
1011 EXTRA-EC 455 29 21 14 2 388 1 • 1011 EXTRA-CE 30861 6873 1768 460 141 21211 20 168 
1020 CLASS 1 222 23 5 10 1 182 1 1020 CLASSE 1 17651 5828 1126 372 130 10026 20 149 
1021 EFTA COUNTR. 96 16 
1s 
1 i 79 1021 A EL E 6010 3038 47 200 23 2587 12 103 1030 CLASS 2 225 3 3 203 1030 CLASSE 2 11643 415 507 76 9 10817 19 
1031 ACP (60J 23 
:i 
2 21 1031 ACP (~ 618 44 198 7 
2 
369 
1040 CLASS 7 1 3 1040 CLASS 3 1165 629 153 12 369 
8434.3JL ~Lg~~~D~~.~INDERS AND SIMILAR ARTICLES, EXCL UTHOGRAPHIC STONES, READY FOR PAINTING 8434.3J L: ~~'l_'G~~t~~.~UNDERS AND SIMILAR ARTICI.ES, EXCL UTHOGRAPHIC STONES, READY FOR PRINTlNG 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMoo Nimexe ·e>.xooa 
001 FRANCE 1010 178 
9!Î 
450 9 367 6 50 001 FRANCE 6337 1991 234 2244 106 1972 20 4 002 BELG.-LUXBG. 489 20 58 117 145 1 002 BELG.-LUXBG. 2049 311 368 776 298 3 59 
003 NETHERLANDS 828 432 4 3 
47:i 
376 1 12 003 PAYS-BAS 2881 1245 84 46 23o4 1381 3 122 004 FR GERMANY 1358 
21 
99 532 193 B 53 004 RF ALLEMAGNE 6244 
20!Î 235 2318 1065 32 290 005 ITALY 124 100 
269 
1 2 
2:i 3:i 2 
005 ITALIE 450 199 
797 
14 29 
125 299 2!Ï 006 UTD. KINGDOM 616 201 46 42 
51 
006 ROYAUME-UNI 3786 1723 480 333 
63Ô 007 IRELAND 95 34 1 6 3 007 IRLANDE 1037 307 1 B 36 
4 
55 
006 DENMARK 317 43 7 
1 
267 008 DANEMARK 2483 444 18 63 4 1950 
009 GREECE 55 2 41 11 i 009 GRECE 304 23 1 208 2 71 142 028 NORWAY 65 10 
2 
11 1 36 028 NORVEGE 553 124 54 20 212 
:i 030 SWEDEN 255 69 22 2 5 155 030 SUEDE 2030 502 21 107 B 55 1334 
032 FINLAND 37 4 
12 
3 25 5 032 FINLANDE 284 27 3 10 
4 
191 53 
036 SWITZERLAND 134 37 44 23 18 036 SUISSE 1310 640 73 272 205 116 
038 AUSTRIA 205 195 9 
21 
1 038 AUTRICHE 1673 1562 4 75 7 
307 
25 
040 PORTUGAL 26 
2 !Î 5 040 PORTUGAL 346 B 1 30 2 042 SPAIN 64 46 B 042 ESPAGNE 595 61 257 196 79 
049 YUGOSLAVIA 16 2 
2 
14 
2 
048 YOUGOSLAVIE 193 51 
42 
142 2:i 2!Î 064 HUNGARY 6 1 
35 
064 HONGRIE 119 25 3 
068 BULGARIA 35 
5 
068 BULGARIE 115 
107 
115 
204 MOROCCO 11 6 204 c 127 
1 
20 
5 208 ALGERIA 19 14 5 208 287 242 39 
212 TUNISIA 16 4 12 B:i 212 156 1 70 82 2 ti 288 NIGERIA 83 288 913 29 4 873 
382 ZIMBABWE 
si i 9 4 37 382 E 138 138 1 45 ri 412 390 SOUTH AFRICA 
ti 
390 . DU SUD 589 54 i 400 USA 1178 2 1169 400 ETATS-UNIS 9218 120 183 5 8903 
404 CANADA 88 3 42 43 404 CANADA 2138 38 1600 2 498 
432 NICARAGUA 14 
4 11 !Î 14 432 NICARAGUA 132 35 735 37 132 484 VENEZUELA 24 1 484 VENEZUELA 834 27 
500 ECUADOR 32 32 
2 
500 EQUATEUR 457 2 455 
2!Ï 604 LEBANON 22 20 604 LIBAN 116 3 84 
612 IRAQ 19 2 17 612 IRAK 227 
4 17 
27 200 
616 IRAN 35 33 1 616 IRAN 204 169 14 
624 ISRAEL 13 11 2 624 ISRAEL 138 8 
5 
121 9 
800 AUSTRALIA 21 18 1 800 AUSTRALIE 130 13 101 11 
804 NEW ZEALAND 40 8 32 804 NOUV.ZELANDE 351 73 278 
1000 WO R L D 7527 1286 485 1761 659 2978 39 339 2 1000 M 0 ND E 50802 10221 4834 8825 3719 20417 112 2585 29 
1010 INTRA-EC 4896 931 348 1382 651 1412 39 151 2 1010 INTRA-CE 25570 6251 1250 6063 3574 7396 187 830 29 
1011 EXTRA-EC 2931 355 116 399 8 1584 189 • 1011 EXTRA-CE 25030 3970 3583 2572 145 13022 4 1734 
1020 CLASS 1 2193 335 71 191 B 1402 186 . 1020 CLASSE 1 19637 3306 2150 1123 117 11255 3 1883 
1021 EFTA COUNTR. 724 319 14 93 3 110 185 . 1021 A EL E 6296 2934 104 549 39 996 3 1671 
1030 CLASS 2 363 18 44 159 160 2 . 1030 CLASSE 2 5050 613 1392 1252 28 1741 1 23 
1031 ACP J:O~ 112 7 7 50 98 . 1031 ACP ~ 1331 164 132 5 2 1022 6 1040 CLA 57 2 2 2 . 1040 CLAS 3 343 51 42 197 25 28 
Kl4., L ~b~~t~~.iYLINDERS AND SIIIIUR ARTICW, EXCL UTHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PAINTING 8434.39 ~!tm PlATES, CYUNDERS AND SIIIILAR ARTICLES, EXCl. UTHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTI«l 8 L: INCLUD D IN 8434.99 
8L: ~~SH~U~~~· CYUNDRES ET SIIIIL, NON IMPRIMANTS PlA~ lYUNOER U. DGL, OHNE DRUCKBILD 8 L: IN 8434. ENTHALTEN 
001 FRANCE 447 205 
s2 
36 16 188 2 001 FRANCE 2316 874 
24!Ï 
156 201 1058 27 
002 BELG.-LUXBG. 332 236 2 34 8 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 1789 1075 9 372 84 Hi :i 003 NETHERLANDS 767 512 16 1 
115 
232 
2 
003 PAYS-BAS 4097 2330 120 11 
151Ô 1618 004 FR GERMANY 609 
157 
108 21 382 1 004 RF ALLEMAGNE 3781 
100!Ï 
275 84 1884 3 25 
005 ITALY 546 22 
:i 214 367 24 005 ITALIE 3492 64 19 7 2411 6!Î 1 006 UTD. KINGDOM 381 116 24 
7!Î 006 ROYAUME-UNI 2150 577 111 1375 so5 007 IRELAND 103 19 
13 
6 007 IRLANDE 609 54 
ai 50 006 DENMARK 149 49 
ti 
61 26 008 DANEMARK 1214 429 
2!Î 448 250 009 GREECE 56 47 
32 
3 009 GRECE 197 125 
1 
1 43 
1 028 NORWAY 97 7 
sti 
58 
ti 
028 NORVEGE 743 67 2 290 382 
030 SWEDEN 948 53 122 711 030 SUEDE 8870 222 231 6 1643 4750 18 
032 FINLAND 77 20 1 
1 
10 46 032 FINLANDE 554 104 21 1 86 362 
5 036 SWITZERLAND 219 194 8 1 14 036 SUISSE 1227 919 75 2 5 221 
038 AUSTRIA 106 46 1 50 1 7 038 AUTRICHE 887 298 12 263 15 75 24 
040 PORTUGAL 38 13 1 
9 
24 040 PORTUGAL 213 75 9 4 8 116 1 
042 SPAIN 376 228 26 113 042 ESPAGNE 1514 519 99 54 5 837 
048 YUGOSLAVIA 148 141 7 048 YOUGOSLAVIE 492 363 15 114 
056 SOVIET UNION 35 16 19 056 U.R.S.S. 130 75 
1 2 
55 
1 062 CZECHOSLOVAK 46 44 
1 
1 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 247 234 
si 
9 
064 HUNGARY 37 27 6 064 HONGRIE 286 114 36 1 52 32 
OBB BULGARIA 21 15 
1!Î 6 1 068B RIE 283 225 331 38 12 208 ALGERIA 31 12 208A lE 406 48 15 
288 NIGERIA 13 13 288 NI lA 158 5 1 
1 
152 
346 KENYA 36 
s9 ti :i 5 36 346 315 235 1!Î 1:Ï 314 390 SOUTH AFRICA 109 36 390 AFR. DU SUD 574 17 291 
400 USA 1012 747 9 3 
2 
253 400 ETATS-UNIS 4923 2788 44 30 1 2062 
404 CANADA 131 129 404 CANADA 952 1 1 
2 
13 937 
484 VENEZUELA 32 
1 
17 15 484 VENEZUELA 192 3 62 125 
512 CHILE 31 
2 
30 512 CHILI 290 6 
2Ô 4 284 612 IRAQ 9 2 5 612 IRAK 112 26 62 
624 ISRAEL 49 41 8 624 ISRAEL 181 86 2 
5 
93 
636 KUWAIT 16 5 11 638 KOWEIT 140 42 
14 2 
93 
880 THAILAND 60 1 57 880 THAILANDE 333 3 314 
281 
282 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.!IOOa 
8434.39 8434.39 
BOO AUSTRALIA 7B 47 2 29 BOO AUSTRALIE 489 247 B 234 
B04 NEW ZEALAND 15 15 B04 NOUV.ZELANDE 169 3 166 
1000 W 0 R L D 7434 3159 406 156 641 3028 30 14 • 1000 M 0 ND E 44241 13781 2248 885 8183 20946 88 142 
1010 INTRA-EC 3368 1341 235 68 445 1294 30 5 • 1010 INTRA..CE 19846 8472 907 308 3985 7853 86 57 
1011 EXTRA-EC 4050 1819 173 88 197 1784 9 • 1011 EXTRA ..CE 24597 7289 1339 568 2199 13093 3 85 
1020 CLASS 1 33B1 1576 112 67 173 1446 7 . 1020 CLASSE 1 19597 5916 520 415 2074 10620 3 49 
1021 EFTA COUNTR. 1486 332 69 51 166 B61 7 . 1021 A EL E 10302 1685 348 27B 2027 5915 49 
1030 CLASS 2 520 133 59 13 22 293 . 1030 CLASSE 2 4016 677 7B2 86 120 2347 4 
1031 ACP frJ B9 10 12 j 2 67 2 . 1031 ACP Js~ 910 70 213 1 3 623 33 1040 CLAS 150 110 2 27 . 1040 CLA 3 988 697 37 88 6 127 
8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PAINTING 8LOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
B L: INCLUOED IN 8434.99 
8434.51 MACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PAINTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
B L: INCLUDED IN 8434.99 
B L: r~~r~uf"J'ler ET MATERIEL DE CUCHERIE, STEREOTYPIE ET SIMIL MASCHIN~PPARATE UND GERAETE ZUM HERSTELLEN VON KLISCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL B L: IN 8434.99 HAL TEN 
001 FRANCE 86 39 
1 
26 4 13 4 001 FRANCE 2304 1011 11 209 431 535 11B 002 BELG.-LUXBG. 35 30 1 2 
27 
1 002 BELG.-LUXBG. 902 B12 7 50 2 20 
003 NETHERLANDS 53 22 
1 1 3 3 
4 003 PAYS-BAS 937 53B 
4 99 106 293 42 108 004 FR GERMANY 56 34 7 41 004 RF ALLEMAGNE 1365 982 152 963 005 ITALY 56 2 19 j 1 005 ITALIE 1601 3 4 147 449 6 20 008 UTD. KINGDOM 65 39 12 
34 
7 008 ROYAUME-UNI 291B 1375 2 1245 346 286 007 IRELAND 34 
3 6 
007 IRLANDE 366 
97 3 
19 1 
008 DENMARK 21 1 
1 
11 
3 
008 DANEMARK 354 
201 
117 137 
sri 02B NORWAY 5 1 
1 1 
02B NORVEGE 273 10 7 5 
030 SWEOEN 32 10 1 19 030 SUEDE 548 156 
2 
2 266 1B 106 
032 FINLAND 11 9 1 1 
2 
032 FINLANDE 297 271 11 
70 
4 9 
036 SWITZERLAND 29 20 1 6 036 SUISSE B76 400 2 17 310 77 
03B AUSTRIA 9 7 
2 4 
2 038 AUTRICHE 365 197 
3 Hi B6 9ti B2 040 PORTUGAL 7 1 
1 i 
040 PORTUGAL 157 3 27 B 
042 SPAIN 20 5 9 4 042 ESPAGNE 509 266 10 97 48 61 27 
056 SOVIET UNION 61 16 4 41 
i 
056 U.R.S.S. 2112 570 7B 1376 B8 
26 i 208 ALGERIA 8 
2 
7 208 ALGERIE 163 5 132 
216 LIBYA 2 
5 
216 LIBYE 148 148 
183 3 220 EGYPT 5 
1 90 
220 EGYPTE 189 3 
79 2sS 288 NIGERIA 92 1 
2 
288 NIGERIA 414 27 23 
390 SOUTH AFRICA 76 1 
i 
73 é 390 AFR. DU SUD 572 38 45 429 105 122 400 USA 152 86 1 58 400 ETATS-UNIS 3445 2560 8 710 
412 MEXICO 6 4 1 1 412 MEXIQUE 240 207 
s5 
18 15 
624 ISRAEL 2 2 
i 12 
624 ISRAEL 125 69 
6 si 
1 
632 SAUDI ARABIA 13 
i 
632 ARABIE SAOUD 213 
6 
150 
680 THAILAND 22 21 680 THAILANDE 151 145 
6 700 INDONESIA 3 3 
i i 
700 INDONESIE 120 114 
sri 732 JAPAN 23 21 
1 
732 JAPON 848 779 
3 
17 
800 AUSTRALIA 13 1 10 1 BOO AUSTRALIE 136 21 103 9 
1000 W 0 R L D 1118 373 17 98 48 478 10 98 - 1000 M 0 ND E 24030 10974 387 2343 3701 4423 48 2174 
1010 INTRA-EC 412 168 2 28 38 111 10 57 - 1010 INTRA..CE 10804 4825 23 322 2118 1953 48 1515 
1011 EXTRA-EC 708 205 15 68 12 388 40 - 1011 EXTRA..CE 13228 8149 344 2022 1584 2489 858 
1020 CLASS 1 398 162 1 16 9 175 35 1020 CLASSE 1 8274 4723 17 391 1017 1608 518 
1021 EFTA COUNTR. 94 47 
10 
6 3 12 26 1021 A EL E 2526 1037 7 249 455 437 341 
1030 CLASS 2 243 25 11 2 190 5 1030 CLASSE 2 2638 807 249 255 366 824 137 
1031 ACP Js60J 113 3 2 1 
1 
107 1031 ACP~ 652 96 92 23 86 346 9 
1040 CLA 65 18 4 41 1 1040 CLAS 3 2314 619 7B 1376 201 37 3 
8434.58 PARTS OF IIACHINERY FOR PREPARING OR WORKING PRINTtNG BLOCKS, PLATES OR CVLINDERS 
B L: INCLUOED IN 8434.99 
8434.58 PARTS OF MACIINERY FOR PAEPARING OR WORKING PAINTING 8LOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
B L: INCLUDED IN 8434.99 
PARTES ET PtECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREILS ET MATERIEL DE CUCHERIE, STEREOTYPtE ET SIIIIL 
B L: REPRIS SOUS 8434.99 
TElLE FUER IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM HERSTELLEN VON KUSCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL 
B L: IN 8434.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 27 12 5 10 
i 
001 FRANCE 991 632 li 39 12 86 22 002 BELG.-LUXBG. 11 10 
3 
002 BELG.-LUXBG. 482 469 
4 
4 1 
003 NETHERLANDS B 5 
13 2 j 5 003 PAY5-BAS 246 166 2 45 68 6 004 FR GERMANY 67 
12 
40 004 RF ALLEMAGNE 565 
695 
73 38 268 141 
005 ITALY 16 4 
4 i 
005 ITALIE 740 6 
4 1i 
37 
14 
2 
006 KINGDOM 16 11 
9 
008 ROYAUME-UNI 794 746 
207 
19 
007 AND 9 
2 i 
007 IRLANDE 207 
s4 17 2 70 030 6 
i 
3 030 SUEDE 164 
1 
41 
036 A LAND 9 5 3 036 SUISSE 369 200 27 16 116 9 
038 A B 8 
51 
038 AUTRICHE 164 172 5 1 
126 
6 
042 AIN 51 
1 
042 ESPAGNE 135 7 3 
056 SOVIET UNION 1 
12 
056 U.R.S.S. 429 429 
193 288 NIGERIA 12 288 NIGERIA 193 
3 302 CAMEROON 2 2 302 CAMEROUN 101 
33 
98 
390 SOUTH AFRICA 10 
e2 i 
10 390 AFR. DU SUD 122 
14 
89 
2 400 USA 81 18 400 ETATS-UNIS 2590 2132 442 
612 IRAQ 11 2 9 612 IRAK 136 
116 
16 120 
664 INDIA 11 
4 
11 664 INDE 164 2 66 
732 JAPAN 4 24 732 JAPON 304 303 1 Hi 740 HONG KONG 24 
2 
740 HONG-KONG 174 
90 5 
3 
i 800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 123 27 
1000 W 0 R L D 472 139 18 22 9 273 4 9 - 1000 M 0 ND E 10381 8782 189 300 98 2894 19 318 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli<IOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellli<IOo 
8434.58 8434.58 
1010 INTRA·EC 157 52 13 7 8 87 4 6 • 1010 INTRA-CE 4128 2973 80 92 72 889 19 191 
1011 EXTRA-EC 315 87 3 15 1 206 3 . 1011 EXTRA-CE 8258 3809 79 208 27 2008 127 
1020 CLASS 1 184 85 2 1 93 3 . 1020 CLASSE 1 4220 3034 6 76 22 962 120 
1021 EFTA COUNTR. 30 16 
3 
2 9 3 . 1021 A EL E 844 445 1 55 18 209 116 
1030 CLASS 2 129 1 13 112 . 1030 CLASSE 2 1455 245 71 113 1024 2 
1031 ACP (80~ 39 
1 
1 38 
. 1031 ACP ~w 436 11 29 
1!Î 5 396 5 1040 CLASS 1 . 1040 CLA 3 580 530 1 20 
8434.95 PRINllNG TYPE OF All KINDS 8434.95 PAINTING TYPE OF ALL KINDS 
B L: INCLUDED IN 8434.99 B L: INCLUDED IN 8434.99 
CARACll:RES D'IMPRIMERIE ET lYPES ISOLES SIMIL ORUCKlYPEN ALLER ART 
B L: REPRIS SOUS 8434.99 B L: IN 8434.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 33 1 11 2 19 001 FRANCE 531 88 
6 
288 86 109 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 2 2 002 BELG.-LUXBG. 241 83 59 93 
21 003 NETHERLANDS 5 5 
1 4 5 
003 PAYS-BAS 118 82 
1 
15 
24 3 004 FR GERMANY 10 
3 1 
004 RF ALLEMAGNE 185 
a4 21 116 005 ITALY 5 
1 
1 
3 
005 ITALIE 138 33 
1!Î 12 9 038 SWITZERLAND 7 3 036 SUISSE 301 251 4 27 
038 AUSTRIA 2 2 
2 
038 AUTRICHE 100 96 
224 
4 
048 YUGOSLAVIA 2 
46 
048 YOUGOSLAVIE 232 8 
2630 056 SOVIET UNION 46 
1 
056 U.R.S.S. 2637 7 
16 25 208 ALGERIA 11 10 208 ALGERIE 211 170 
288 NIGERIA 65 
24 
65 288 NIGERIA 704 
at 1 Hi :i 703 400 USA 26 
4 
2 400 ETATS-UNIS 191 12 71 
484 VENEZUELA 13 7 2 484 VENEZUELA 190 130 
4Ô 24 38 632 SAUDI ARABIA 4 1 2 1 632 ARABIE SAOUD 101 24 19 18 
664 INDIA 59 59 864 INDE 194 1 2 191 
1000 WO R L D 424 88 29 31 10 287 1 1000 M 0 ND E 7916 1428 320 1024 245 4878 17 4 
1010 INTRA·EC 70 12 3 15 8 32 • 1010 INTRA-CE 1399 406 76 372 197 343 5 4 1011 EXTRA-EC 353 54 28 18 1 255 1 1011 EXTRA-CE 6517 1022 244 651 47 4538 13 
1020 CLASS 1 72 35 1 6 30 . 1020 CLASSE 1 1381 590 29 402 8 344 8 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 
25 
1 
1 
15 . 1021 A EL E 808 421 9 62 2 107 7 
1030 CLASS 2 235 19 10 179 1 1030 CLASSE 2 2467 416 215 228 39 1561 4 4 
1031 ACP (60a 101 1 21 
1 
79 
. 1031 ACP ~w 992 27 109 7 5 844 
1040 CLASS 47 46 . 1040 CLAS 3 2668 16 22 2630 
8434.89 OTHER PRIN11NG APPARATUS NOT W1T1t1N 8434.31-85 8434.89 OTHER PRINTING APPARATUS NOT WITHIN 8434.31-85 
B L: SEE FRENCH OR GERMAN B L: SEE FRENCH OR GERMAN 
ORCIANE9 IMPRIM~ NON REPRIS SOUS 8434.31 A 95 
BL: INCL. 8434.12, 14, 22, 2, 26, 31, 39, 51, 58 ET 95 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ORUCKMATERIAL, NICHT IN 8434.31 BIS 95 ENTHALTEN 
B L: EINSCHL. 8434.12, 14, 22, 23, 26,,31, 39, 51, 58 UND 95 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 85 5 
1 
17 26 37 001 FRANCE 1414 154 
74 
279 87 889 5 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 1 22 11 002 BELG.-LUXBG. 436 39 18 210 95 
121 003 NETHERLANDS 61 6 3 
7 14 
52 
4 6 
003 PAY5-BAS 697 103 101 4 
242 
388 
9Ô 004 FR GERMANY 148 
:i 3 112 004 RF ALLEMAGNE 1438 124 59 180 774 113 005 ITALY 29 5 
1 
1 20 
13 
005 ITALIE 569 37 
6 
5 401 1 1 
006 UTD. KINGDOM 19 3 2 
26 
006 ROYAUME-UNI 486 388 29 9 
261 
52 22 
007 IRELAND 26 
3 
007 IRLANDE 275 
4 5 
14 
009 E 11 
1 
8 
15 
009 GRECE 101 28 64 
72!Î 030 N 22 
2 
6 030 SUEDE 901 56 9 5 
5 
102 
032 D 29 
3 1 
27 032 FINLANDE 273 15 16 9 226 
038 ERLAND 13 7 
1 
2 038 SUISSE 393 174 42 111 4 55 1 6 
038 lA 5 3 1 
1 
038 AUTRICHE 183 159 
2 
14 3 7 
6Ô 040 GAL 5 1 
2 
3 040 PORTUGAL 122 31 22 7 
042 SPAIN 25 1 7 15 042 ESPAGNE 433 30 35 86 282 
204 MOROCCO 21 1 20 
1 
204 MAROC 131 5 118 8 
4 208 ALGERIA 12 11 9 208 ALGERIE 242 1 221 16 146 288 NIGERIA 9 
3 
288 NIGERIA 149 3 
370 MADAGASCAR 3 
1 7 
370 MADAGASCAR 125 
7 
125 8 157 4 390 SOUTH AFRICA 8 
11 1 2 
390 AFA. DU SUD 176 
s:i 67 400 USA 47 1 32 400 ETATS-UNIS 1318 80 156 921 1 
= ~~~ELA 9 7 2 2 5 404 CANADA 235 30 23 73 109 7 
1 3 
484 VENEZUELA 125 110 
2Ô 8 7 612 ~ 4 1 612 IRAK 193 3 4 173 = IARABIA 7 5 1 632 ARABIE SAOUD 130 69 54 2 1 1 
:i 864 INDE 173 8 121 52 102 706 GAPORE 4 
2034 
1 706 SINGAPOUR 126 2 
11615 
14 
977 s CRETCTRS. 2034 977 SECRET 11615 
1000 WO R L D 2757 57 87 81 89 2034 405 17 27 • 1000 M 0 ND E 24132 1906 1383 1803 878 11815 5595 155 1199 
1010 INTRA-EC 425 20 13 30 64 274 17 7 • 1010 INTRA·CE 5477 824 308 511 554 2878 144 282 
1011 EXTRA·EC 297 38 54 51 5 131 20 • 1011 EXTRA-CE 7041 1083 1077 1091 122 2719 12 937 
1020 CLASS 1 170 23 6 26 3 95 17 . 1020 CLASSE 1 4339 889 240 561 80 1941 7 821 
1021 EFTA COUNTR. 76 9 2 13 1 35 16 . 1021 A EL E 1939 455 78 161 12 418 1 814 
1030 CLASS 2 117 12 48 24 2 27 4 . 1030 CLASSE 2 2453 277 631 486 42 715 4 116 
1031 ACP~a 24 1 9 2 13 . 1031 ACP~W 582 13 299 40 14 212 4 1040 CLAS 10 1 8 . 1040 CLA 3 247 117 6 82 62 
8435 OTHER PRINTING MACHINER Y; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTIIG 8435 OTHER PRINTING MACIIIERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING 
283 
284 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland ·'- Danmark 1 "EHoOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
8435 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PLIEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 8435 MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCIŒ N; BOGENANLEGE·, FALZ· UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
8435.13 SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PAINTING MACHINES 8435.13 SINGLE REVOLUTION CVUNDER LETTERPRESS PAINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.53 DE: INCLUDED IN 8435.53 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR DE f~"m~~NË~·mf~?l~INDER· UND SCHWINGZYLINDER-SCHNELLFRESSEN DE: REPRIS SOUS 8435.53 
OOt FRANCE 3t 
i 
t8 2 2 9 OOt FRANCE 255 
t9 
t82 8 6 59 
002 BELG.·LUXBG. 37 35 
3:i 
t 002 BELG.-LUXBG. t79 t23 
2a 
37 
003 NETHERLANDS 37 
t6 3:i i 
4 24 003 PAYS-BAS t74 3i 389 ti t46 tt:i 004 FR GERMANY tOO 5 2t 004 RF ALLEMAGNE 72t 6 t7t 
t:i 005 ITALY 333 4 
2 
t35 6 t88 
2 2 
005 ITALIE 529 6 
42 
92 t8 400 
t9 006 UTD. KINGDOM 23 5 t2 
s4 006 ROYAUME-UNI 399 93 217 3ta 28 007 IRELAND 72 2 6 j 007 IRLANDE 356 26 t2 a 030 SWEDEN t9 
ta 
tO 2 030 SUEDE t7t 
:i 22:i 
95 88 
042 SPAIN 20 
t4 
2 042 ESPAGNE 272 46 
046 MALTA 25 tt 
i 36 
046 MALTE 325 3t2 tt j 2 288 NIGERIA 37 
:i 
288 NIGERIA tt4 tB 89 
20 400 USA t68 
i 
t5 t50 400 ETATS-UNIS 325 
62 
tt4 t9t 
404 CANADA t4 t3 404 CANADA t83 25 98 
5t2 CHILE t6 t6 
t:i e:i 
5t2 CHILI 372 350 22 
te4 662 PAKISTAN 98 
t2 
662 PAKISTAN 232 
234 
48 
700 INDONESIA 40 28 700 INDONESIE 566 332 
70t MALAYSIA 82 
i 
82 70t MALAYSIA t427 j t427 740 HONG KONG 73 72 740 HONG-KONG 207 200 
804 NEW ZEALAND 4t 4t 804 NOUV.ZELANDE 940 940 
tOOO W 0 R L D 1883 91 111 270 82 1088 5 38 • 1000 M 0 ND E 8987 1194 1048 932 115 5488 61 173 
1010 INTRA-EC 648 28 58 191 53 292 2 28 • 1010 INTRA·CE 2859 188 648 482 87 1145 41 132 
1011 EXTRA-EC 1038 85 55 79 28 798 3 10 • t 011 EXTRA-CE 8327 1028 399 471 48 4320 20 41 
1020 CLASS 1 315 t5 45 25 218 3 9 t020 CLASSE t 2504 38t 275 288 5 1506 20 29 
102t EFTA COUNTR. 35 50 t3 tO 2a 3 9 t02t A EL E 274 4 28 t29 5 97 tt t030 CLASS 2 718 7 54 578 t t030 CLASSE 2 3793 647 94 t83 43 28t4 t2 
t03t ACP (80) 89 22 t t4 52 t03t ACP (80) 263 57 2t 7 23 t55 
8435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYUNDER LETTERPRESS PRINTlNG MACHINES 8435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPAESS PAINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 DE: INCLUDED IN 8435.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.13 TElLE DER NR 8435.13 
DE: REPRIS SOUS 8435.58 DE: IN 8435.58 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 3t 23 2 6 OOt FRANCE 375 
6 
269 28 7 7t 
002 BELG.-LUXBG. tB t 2 
34 
15 002 BELG.-LUXBG. tt9 5 22 45 86 003 NETHERLANDS 53 
2a 
19 5 003 PAYS-BAS 366 tO 5 82 3t6 ta 004 FR GERMANY 42 
i 
t 8 004 RF ALLEMAGNE 326 7 t5 t94 
005 ITALY 35 3 3t 005 ITALIE 426 5 3 4t8 
007 IRELAND 68 
i 
68 007 IRLANDE 238 4 
ti 
2 232 
i 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE tt6 2 t02 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 178 
tO 5 i 178 288 NIGERIA 20 5 i 20 288 NIGERIA 223 72 207 400 USA 247 24t 400 ETATS-UNIS t054 97 885 
6t2 IRAQ t t 6t2 IRAK tt4 tt4 
728 SOUTH KOREA t t 728 COREE DU SUD 307 307 
1000 W 0 R L D 803 2 35 50 38 457 18 5 • 1000 M 0 ND E 4889 48 531 278 93 3858 45 20 
1010 INTRA·EC 269 1 28 38 35 148 18 5 • 1010 INTRA-CE 1998 29 308 142 79 1379 45 18 
t 011 EXTRA·EC 333 9 14 1 309 • 1011 EXTRA-CE 2872 18 225 134 15 2477 3 
t020 CLASS t 282 7 t 1 273 . 1020 CLASSE t t636 t t20 82 4 1427 2 
t02t EFTA COUNTR. t1 1 
t:i 
t 9 . t02t A EL E 469 t 23 tO 4 430 t 
1030 CLASS 2 50 2 1 34 . t030 CLASSE 2 t180 t8 t05 52 tO 994 t 
t03t ACP (80) 27 1 26 t03t ACP (60) 376 tO 9 3 tO 344 
8435.15 TWO-IIEVOLUTION CVUNDER LETTERPRESS PAINTING MACHINES 8435.15 TWO-IIEVOLUTION CVLINDER LETTERPRESS PAINTING MACIINES 
DE: INCLUOED IN 8435.53 DE: INCLUDED IN 8435.53 
MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX TOURS ZWEITOUREN-SCHNELLFRESSEN 
DE: REPRIS SOUS 8435.53 DE: IN 8435.53 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 30 t6 7 t t 5 OOt FRANCE 375 t55 64 8 39 t09 
005 ITALY 93 9 78 t5 005 ITALIE 322 68 3t0 12 i 006 UTD. KINGDOM 29 20 006 ROYAUME-UNI t59 90 
tOOO W 0 R L D 343 8 51 171 30 n 8 • 1000 M 0 ND E 1875 53 388 829 49 448 112 
1010 INTRA-EC 222 i 28 145 23 20 8 • 1010 INTRA-CE 1050 s3 288 547 28 95 112 1011 EXTRA-EC 121 23 28 7 57 • 1011 EXTRA-CE 825 118 81 21 352 
1020 CLASS t 44 2 6 36 t020 CLASSE t 360 34 60 266 
102t EFTA COUNTR. 27 6 t 26 j 26 102t A EL E 225 t9 t4 Bi 2i 2t1 t030 CLASS 2 77 17 2t 1030 CLASSE 2 266 59 86 
8435.16 PARTS OF TWO-IIEVOLUTION CYLINDER LETTERPAESS PAINTING MACHINES 8435.16 PARTS OF TWO-REVOLUTION CYUNDER LETTERPAESS PAINTING MACHINES 
DE: INCLUDED IN 8435.58 DE: INCLUDED IN 8435.58 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 8435.15 TElLE DER NR 8435.15 
DE: REPRIS SOUS 8435.58 DE: IN 8435.58 ENTHALTEN 
OOt FRANCE 28 7 tB 3 i OOt FRANCE t73 9 9t ti 77 5 ti 004 FR GERMANY 9t 6 84 004 RF ALLEMAGNE t21 9 75 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1Schlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllcloo Nlmexe 1 EUR 10 1Deu1Schlandl France 1 Italie LNederland [ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..)..clbo 
8435.16 8435.16 
220 EGYPT 13 5 8 220 EGYPTE 173 59 114 
390 SOUTH AFRICA 303 303 390 AFA. DU SUD 6581 1 6580 
612 IRAQ 15 15 612 IRAK 448 448 
804 NEW ZEALAND 236 236 804 NOUV.ZELANDE 4154 4154 
1000 WO R L D 735 19 27 1 105 580 3 . 1000 M 0 ND E 12279 72 352 34 174 11828 3 18 
1010 INTRA-EC 147 18 14 i 103 11 1 . 1010 INTRA-CE 482 52 118 18 183 118 1 11 1011 EXTRA-EC 588 1 13 2 589 2 . 1011 EXTRA-CE 11786 20 233 15 11 11509 1 7 
1020 CLASS 1 549 1 3 
1 2 
543 2 . 1020 CLASSE 1 10898 12 58 
t5 
4 10816 1 7 
1030 CLASS 2 39 10 26 . 1030 CLASSE 2 865 8 167 7 667 1 
8435.31 OfflCE·TYPE OFFSET PRESSES MAX 21CM X 29.7CM 8435.31 OmCE-TYPE OFI'SET PRESSES MAX 21CII X 21.7CII 
MACHINES A IMPRIMER OFI'SET POUR BUREAUX, FORIIAT MAX. 21 X 29,7 Cil BUERG-OFFSETIIASCHINEN, FORIIAT IIAX. 21 X 21,7 CM 
001 FRANCE 55 46 7 
3 
1 1 001 FRANCE 1152 1064 
5 
15 13 42 18 4 002 BELG.-LUXBG. 18 15 
11 1 
002 BELG.-LUXBG. 469 401 2 57 6 003 NETHERLANDS 36 24 
3 3 
003 PAY5-BAS 822 656 8 152 
79 2 33 6 004 FR GERMANY 9 
19 
3 004 RF ALLEMAGNE 137 
525 
1 16 
005 ITALY 25 
4 
6 005 ITALIE 598 
10 52 
52 21 
7 008 UTD. KINGDOM 72 53 15 006 ROYAUME-UNI 1631 1461 77 4 
008 DENMARK 5 2 3 
1 
008 DANEMARK 168 61 3 98 6 
030 SWEDEN 7 6 
1 1 
030 SUEDE 154 143 
8 
9 2 
3 036 SWITZERLAND 7 5 
1 
036 SUISSE 160 131 
5 
18 
042 SPAIN 5 3 4 1 042 ESPAGNE 126 62 4 42 13 208 ALGERIA 4 6 1 208 ALGERIE 195 mi 181 11 3 220 EGYPT 7 
1 
220 EGYPTE 127 
18 
8 
390 SOUTH AFRICA 4 3 
1 
390 AFA. DU SUD 276 258 
9 400 USA 5 3 
3 
1 400 ETATS-UNIS 128 68 loS 51 404 CANADA 3 6 404 CANADA 111 5 3 612 IRAQ 7 1 612 IRAK 171 141 27 
700 INDONESIA 7 7 
2 
700 INDONESIE 168 168 
7 706 SINGAPORE 34 32 706 SINGAPOUR 606 599 
1 732 JAPAN 11 11 
:i 732 JAPON 341 340 19 47 800 AUSTRALIA 9 6 800 AUSTRALIE 264 198 
1000 WO R L D 409 273 14 30 42 20 14 3 13 . 1000 M 0 ND E 8982 8855 318 445 831 204 138 44 281 
1010 INTRA-EC 222 159 1 22 30 5 2 3 
13 
. 1010 INTRA-CE 5011 4211 23 224 an 95 30 41 10 
1011 EXTRA-EC 188 114 13 8 12 15 13 . 1011 EXTRA-CE 3973 2744 293 215 254 108 105 3 2111 
1020 CLASS 1 65 46 5 4 3 1 6 . 1020 CLASSE 1 1892 1386 6 125 169 n 11 108 
1021 EFTA COUNTR. 23 17 
13 
1 1 1 
12 
3 . 1021 A EL E 525 432 
2s0 
8 34 2 2 
3 
47 
1030 CLASS 2 120 67 3 7 12 6 . 1030 CLASSE 2 1976 1317 91 28 32 95 130 
1031 ACP :0~ 18 6 8 1 2 2 . 1031 ACP ~~ 196 59 66 9 3 3 11 3 42 1040 CLA 2 1 . 1040 CLAS 3 109 31 7 58 13 
8435.33 OTHER ROTARY PRESSES, EXCEPT OFFICE-TYPE OFI'SET PRESSES 8435.33 OTHER ROTARY PRESSES, EXCEPT GmCE·TYPE OFFSET PRESSES 
IIACHIIES A IMPRIMER ROTAnYES, AUTRES QU'OFFSET POUR BUREAUX ROTA110NSIIASCHINEN, AUSGEN. BUEJIO.OFFSETIIASCHINEN 
001 FRANCE 6699 5924 
327 
509 159 59 46 
10 
001 FRANCE 96525 68909 
5300 
5036 2018 337 223 
231 002 BELG.-LUXBG. 2091 1519 64 151 
32 30 
002 BELG.-LUXBG. 31210 22538 498 2643 
129 2307 003 NETHERLANDS 3357 2882 43 370 
243 IsO 003 PAYS-BAS 40405 32171 1030 4759 29sS 7 9 004 FR GERMANY 1090 
3672 
273 283 30 101 004 RF ALLEMAGNE 12815 
42816 
3015 3641 160 1638 1399 
005 ITALY 4907 664 
396 
496 30 25 
4 47 
005 ITALIE 55055 8402 
4376 
3583 108 137 
1 
9 
006 UTD. KINGDOM 6050 4668 446 247 42 
23 
006 ROYAUME-UNI 86136 68821 8659 3433 245 
3t8 
601 
007 IRELAND 86 56 
99 
7 48 007 IRLANDE 1139 752 1915 69 1171 008 DENMARK 886 692 28 
35 
19 008 DANEMARK 12819 6875 417 48 441 009 GREECE 631 534 47 12 3 009 GRECE 7507 6426 3 483 543 4 
024 ICELAND 37 12 10 10 5 
1 
024 ISLANDE 466 256 92 79 61 
118 025 FAROE ISLES 1 
720 2 9 
025 FEROE 118 
10501 37 171 028 NORWAY 741 
2IÎ 47 3 10 028 EGE 10783 247 1018 27 74 030 SWEDEN 1254 1007 49 25 97 030 E 19559 17218 570 222 257 
032 FINLAND 892 746 107 29 8 
1 12 1 
032 NOE 14260 11089 2324 502 345 
91 125 2IÎ 036 SWITZERLAND 2373 2209 n 69 4 036 s 34149 32216 894 781 16 
036 AUSTRIA 1057 959 43 39 3 4 9 038 AUTRICHE 15403 14064 813 509 119 7 91 
040 PORTUGAL 376 217 98 45 16 
9 60 040 PORTUGAL 5105 3138 1115 767 75 10 39 107 042 SPAIN 2159 1549 268 90 163 042 ESPAGNE 28351 21177 5322 1257 449 
046 MALTA 14 7 2 5 046 MALTE 188 122 
9 
37 29 
046 YUGOSLAVIA 126 106 
51 
20 
9 
046 YOUGOSLAVIE 914 702 203 
7 4 052 TURKEY 216 92 64 052 TURQUIE 3319 1685 259 1364 
056 SOVIET UNION 372 339 2 31 056 U.R.S.S. 7853 6522 53 1278 
060 POLAND 53 47 6 060 POLOGNE 744 612 132 
082 CZECHOSLOVAK 531 531 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 7358 7358 
151 064 HUNGARY 176 169 
24 
064 HONGRIE 3010 2859 
987 086 ROMANIA 30 
37 
6 068 ROUMANIE 993 
529 
6 
086 BULGARIA 37 
9 
068 BULGARIE 529 
194 202 CANARY ISLES 15 6 
13 6 6 33 202 CANARIES 291 97 s6 s3 to9 95 204 MOROCCO 169 111 
25 
204 MAROC 1669 1356 
73 208 ALGERIA 244 197 4 4 14 208 ALGERIE 3429 3132 115 93 16 
212 TUNISIA 90 59 22 4 5 212 TUNISIE 1342 784 385 62 111 
216 LIBYA 122 43 79 
10 1 17 
218 LIBYE 1930 897 
5 
1033 
230 23 7s0 220 EGYPT 620 501 91 220 EGYPTE 10777 8534 1205 
246 SENEGAL 15 15 
32 
246 SENEGAL 243 240 3 
272 IVORY COAST 47 15 272 COTE IVOIRE 876 213 663 
280 TOGO 39 13 26 
20 37 13 3 
280 TOGO 506 207 299 
276 384 98 24 268 NIGERIA 512 398 41 288 NIGERIA 5776 4459 535 
285 
286 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK l lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EXMOa 
8435.33 8435.33 
302 CAMEAOON 33 12 21 302 CAMEROUN 531 223 308 
318 CONGO 20 19 1 
2i :i 
318 CONGO 310 271 39 
76 Hi 322 ZAIRE 26 2 322 ZAIRE 110 16 8 
324 RWANDA 16 16 324 RWANDA 346 346 
328 BURUNDI 7 7 328 BURUNDI 103 103 
334 ETHIOPIA 27 27 
4 
334 ETHIOPIE 473 473 
2 14 346 KENYA 51 47 346 KENYA 680 664 
352 TANZANIA 5 5 352 TANZANIE 111 104 
i 
7 
2 373 MAURITIUS 6 6 373 MAURICE 124 121 
378 BIA 12 12 
?:i 
378 ZAMBIE 201 201 
185Ô 4 382 BWE 96 23 
108 37 12 27 
382 ZIMBABWE 2104 250 
15s:i BOB 2sS 390 AFRICA 1445 1186 75 
4 
390 AFR. DU SUD 20488 16444 1115 
22 
282 
400 10524 9064 298 798 196 148 16 400 ETATS-UNIS 147109 125593 6213 11176 2104 1972 29 
404 CANADA 637 550 26 51 10 404 CANADA 9945 8363 852 554 176 
412 MEXICO 770 631 37 79 23 412 MEXIQUE 13507 11911 716 759 121 
413 BERMUDA 6 6 413 BERMUDES 125 125 
5 416 GUATEMALA 8 8 416 GUATEMALA 131 126 
442 PANAMA 18 18 442 PANAMA 200 200 
448 CUBA 33 33 
16 
448 CUBA 597 597 
2sS 458 GUADELOUPE 22 6 
i 
458 GUADELOUPE 321 56 
si 464 JAMAICA 7 6 464 JAMAIQUE 231 140 
4 472 TRINIDAD,TOB 14 14 44 6 472 TRINIDAD,TOB 230 226 545 10i 480 COLOMBIA 380 330 
i 
480 COLOMBIE 6009 5363 
4i 484 VENEZUELA 435 415 19 484 VENEZUELA 6924 6677 206 
500 ECUADOR 157 110 47 
1i 
500 EQUATEUR 2664 1793 871 
1i 504 PEAU 199 175 
li 
13 j 504 PEROU 2656 2447 1s!i 198 290 508 BRAZIL 357 316 25 508 BRESIL 7302 6474 369 
512 CHILE 97 79 16 2 512 CHILI 1688 1415 245 28 
516 BOLIVIA 36 34 2 516 BOLIVIE 284 272 12 
520 PARAGUAY 7 7 
2 
520 PARAGUAY 244 237 7 
524 URUGUAY 33 31 524 URUGUAY 537 501 36 
528 ARGENTINA 275 222 53 
6 
528 ARGENTINE 3634 3163 471 a 2 600 CYPRUS 39 32 
5 
1 600 CHYPRE 190 135 
14 
45 
5 604 LEBANON 235 178 26 26 604 LIBAN 2459 2013 311 116 
608 SYRIA 49 49 
4 
608 SYRIE 705 705 
95 612 IRAQ 481 477 
i 
612 IRAK 9874 9779 
16 616 IRAN 43 42 
16 118 si 616 IRAN 655 639 257 1751i 667 624 ISRAEL 436 228 7 
li 
624 ISRAEL 6273 3415 175 
1:i 628 JORDAN 76 46 44 21 20 628 JORDANIE 798 752 12 4 22 a 7 632 SAUDI ARABIA 934 866 4 632 ARABIE SAOUD 13997 12721 662 25 569 
636 KUWAIT 175 175 636 KOWEIT 2799 2795 4 
640 BAHRAIN 16 16 6 640 BAHREIN 362 362 18 2 644 QATAR 50 44 
4 i 
644 QATAR 872 792 
13Ô 647 U.A.EMIRATES 82 76 1 
2Ô 647 EMIRATS ARAB 1230 1074 12 10 14 662 PAKISTAN 189 109 
26 
2 35 23 
li 
662 PAKISTAN 1411 1268 
437 
32 31 70 
26 664 INDIA 931 768 84 35 9 664 INDE 10387 8546 1107 119 152 
666 BANGLADESH 76 74 2 
5 
666 SANGLA DESH 788 782 6 
4 669 SRI LANKA 109 104 669 SRI LANKA 1303 1299 
676 BURMA 23 23 
21i 6 ?i 15 
676 BIRMANIE 550 550 
36:i 3Ô s6 95 680 THAILAND 724 603 
42 
680 THAILANDE 6805 6231 
BsS 700 INDONESIA 1088 961 42 41 2 24 700 INDONESIE 14885 13034 299 658 39 148 701 MALAYSIA 558 349 42 27 116 
35 
701 MALAYSIA 6370 4327 899 445 547 4 
706 SINGAPORE 555 497 7 16 
17 
706 SINGAPOUR 7693 6692 94 68 
ai 
839 
708 PHILIPPINES 212 190 5 708 PHILIPPINES 2088 2016 39 2 
720 CHINA 429 429 720 CHINE 5819 5819 
724 NORTH KOREA 20 20 
9li 20 
724 COREE DU NRD 250 250 
215Ô 370 728 SOUTH KOREA 747 628 
3i 
728 COREE DU SUD 10547 8027 
874 1i 732 JAPAN 3172 3000 19 122 
i 
732 JAPON 43183 40095 591 1612 
736 TAIWAN 361 268 
1i 
82 10 
li 
736 T'AI-WAN 4099 3067 
2i 
937 88 
16 
7 
740 HONG KONG 701 538 1 136 6 740 HONG-KONG 7532 6770 14 661 50 
800 AUSTRALIA 1606 1352 15 36 14 189 800 AUSTRALIE 24570 20347 350 605 311 2957 
804 NEW ZEALAND 251 227 23 1 804 NOUV.ZELANDE 3612 3320 283 29 
822 FR.POLYNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 125 125 
1000 W 0 R L D 68336 56115 3545 4354 2522 488 843 4 484 3 1000 M 0 ND E 948879 794835 56328 57085 29741 2541 13953 9 3377 10 
1010 INTRA·EC 25795 20147 1871 1724 1355 228 249 4 217 . 1010 INTRA-CE 343808 271307 28324 19280 18345 1027 5087 9 2249 
10 1011 EXTRA-EC 42542 35988 1875 2830 1167 239 563 287 3 1011 EXTRA-CE 803288 513528 30004 37805 10395 1513 8888 1127 
1020 CLASS 1 26878 23006 1154 1522 525 57 393 221 . 1020 CLASSE 1 381540 328330 20342 21443 5749 1147 5628 901 
1021 EFTA COUNTR. 6728 5873 351 242 74 52 28 108 . 1021 A EL E 99743 88481 5192 3258 1027 1125 303 357 
10 1030 CLASS 2 13976 11353 491 1059 642 182 200 46 3 1030 CLASSE 2 194458 162588 8569 14795 4646 366 3258 226 
1031 ACP fr~ 893 644 134 22 44 21 22 3 3 1031 ACP ~ 11433 6444 1919 370 457 81 128 24 10 
1040 CLAS 1690 1610 30 50 . 1040 CLAS 3 27269 24610 1093 1566 
8435.38 PARTS Of ROTARY PRESSES 8435.38 PARTS Of ROTARY PRESSES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES TElLE FUER ROTATIONSIIASCHINEN 
001 FRANCE 602 202 
21i 
208 85 82 17 7 1 001 FRANCE 9292 4688 
437 
2497 727 900 344 120 16 
002 BELG.-LUXBG. 384 72 253 25 
:i 
5 
5 
002 BELG.-LUXBG. 6068 1899 3086 522 
22 
120 4 
003 NETHERLANDS 393 182 59 74 
2s:i 
70 003 PAYS-BAS 5894 3373 719 995 
1918 
673 
:i 112 004 FR GERMANY 1204 
19:i 
527 209 115 53 47 004 RF ALLEMAGNE 12609 
4145 
4495 2723 2149 899 422 
005 ITALY 614 260 
172 
150 5 4 
24 
2 005 ITALIE 10529 5358 
3192 
688 213 109 
358 
16 
006 UTD. KINGDOM 1160 149 664 121 12 
s4 18 006 ROYAUME-UNI 15334 4086 5776 1434 273 548 215 007 IRELAND 62 5 
5 
3 j 007 IRLANDE 750 143 10 45 3 5 i 1 008 DENMARK 58 33 11 
6 
2 008 DANEMARK 1369 827 142 245 53 96 
009 GREECE 83 15 22 39 1 009 GRECE 1348 504 243 556 9 4 32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan;;r France T Ital la T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland -r Dan mark 1 'EXXâba Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
8435.38 8435.38 
028 NORWAY 273 20 29 
22 16 
1 214 9 028 NORVEGE 6313 589 559 3 23 10 5007 122 
030 SWEDEN 144 58 5 1 9 33 030 SUEDE 2959 1510 165 398 216 42 280 
4 
348 032 FINLAND 123 44 1 47 17 12 2 032 FINLANDE 2510 1017 51 895 273 8 227 35 
036 SWITZERLAND 1963 1745 60 140 4 
2 
13 1 036 SUISSE 8578 5476 821 1912 82 12 221 54 
036 AUSTRIA 429 413 7 4 2 1 038 AUTRICHE 2936 2435 257 69 44 61 68 2 
040 PORTUGAL 19 10 7 
78 t5 
2 040 PORTUGAL 502 241 145 22 36 57 1 
042 SPAIN 208 40 74 1 042 ESPAGNE 3248 1171 1195 806 56 20 
046 MALTA 5 5 
2 4 
046 MALTE 104 94 
21 
10 
13 1 048 YUGOSLAVIA 22 16 
1 
048 YOUGOSLAVIE 679 574 70 
2 2 052 TURKEY 32 3 27 1 
6 
052 TURQUIE 881 290 562 20 5 
058 SOVIET UNION 27 13 3 5 056 U.R.S.S. 895 673 16 69 46 91 
2 060 POLAND 3 3 
1 1 1 
060 POLOGNE 116 109 
21 
3 2 
14 6 062 CZECHOSLOVAK 8 5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 332 234 8 43 6 
064 HUNGARY 11 7 3 064 HONGRIE 654 604 
19 
20 
5 
11 19 
068 BULGARIA 20 20 
2 
068 BULGARIE 541 508 
t3 
9 
204 MOROCCO 4 2 
2 13 
204 MAROC 127 75 37 2 
2Ô 208 ALGERIA 21 6 
3 
208 ALGERIE 475 323 115 4 13 
21 212 TUNISIA 11 3 5 
s6 212 TUNISIE 204 85 51 24 1 23 220 EGYPT 77 11 
3 1 
220 EGYPTE 3356 455 
52 
15 2 2883 
9 272 IVORY COAST 5 1 
2 27 
272 COTE IVOIRE 112 51 
26 7 1863 288 NIGERIA 41 10 2 288 NIGERIA 2409 445 68 
5 342 SOMALIA 15 
1 
15 
14 
342 SOMALIE 110 2 103 405 348 KENYA 18 3 348 KENYA 463 39 
6 
19 
378 ZAMBIA 1 
41 72 6 1 
1 378 ZAMBIE 114 19 
125 77 2 
89 
4 3 390 SOUTH AFRICA 125 5 
1 
390 AFR. DU SUD 2724 1003 1280 230 
400 USA 1468 501 84 801 41 40 400 ETATS-UNIS 27369 10117 1498 14347 425 98 837 10 39 
404 CANADA 102 6 86 1 9 404 CANADA 1982 265 1280 34 7 396 
2 412 MEXICO 28 24 1 3 412 MEXIQUE 1093 1018 30 43 
456 DOMINICAN R. 6 
9 
5 1 456 REP.DOMINIC. 204 14 172 18 
2 480 COLOMBIA 9 
7 
480 COLOMBIE 476 451 4 19 
2 3 484 VENEZUELA 21 14 484 VENEZUELA 743 592 5 141 
10 500 ECUADOR 2 2 
3 
500 EQUATEUR 116 96 1 2 7 
504 PEAU 7 4 
1oS 
504 PEROU 295 192 102 1 56 508 BRAZIL 126 20 
3 
508 BRESIL 3455 1610 16 1773 
3 512 CHILE 5 2 
2 1 
512 CHILI 309 155 102 14 35 
528 ARGENTINA 11 8 528 ARGENTINE 650 582 
1 
47 21 
3 4 604 LEBANON 3 2 1 604 LIBAN 123 107 2 6 
608 SYRIA 1 1 
15 1 3 
608 SYRIE 126 96 
174 40 1 30 612 IRAQ 38 19 
1 
612 IRAK 1248 830 203 
19 616 IRAN 4 3 
65 4 40 616 IRAN 233 160 49 5 205 11 624 ISRAEL 116 7 
6 
624 ISRAEL 1552 321 969 43 3 
628 JORDAN 17 1 10 
2 
628 JORDANIE 650 41 286 2 
10 4 321 632 SAUD! ARABIA 179 6 166 5 
1 
632 ARABIE SAOUD 4636 303 4035 36 248 
5 636 KUWAIT 55 3 48 1 2 636 KOWEIT 866 144 639 14 84 644 QATAR 3 2 1 
30 4 1 
644 QATAR 115 106 9 
23 soà 19 662 PAKISTAN 37 2 16 22 662 PAKISTAN 662 116 11s0 4 664 INDIA 137 14 25 
1 
664 INDE 2623 236 97 1140 
5 676 BURMA 3 2 
7 
676 BIRMANIE 122 117 58 1 4 680 THAILAND 12 5 
9 16 
680 THAILANDE 190 127 
700 INDONESIA 69 14 30 
13 
700 INDONESIE 1706 413 904 177 
149 
212 
2 701 MALAYSIA 19 4 1 
2 
1 701 MALAYSIA 407 160 21 11 64 
1 706 SINGAPORE 20 16 
2 
2 706 SINGAPOUR 838 518 
2 
81 
69 
237 1 
708 PHILIPPINES 4 2 708 PHILIPPINES 241 117 32 20 1 
720 CHINA 4 4 720 CHINE 230 223 
2 
7 
2 728 SOUTH KOREA 3 3 
3 54 2 728 COREE DU SUD 165 161 744 32 732 JAPAN 131 72 732 JAPON 2748 1909 27 38 
740 HONG KONG 13 12 1 
1 2 12 
740 HONG-KONG 548 459 74 4 4 7 
800 AUSTRALIA 51 36 800 AUSTRALIE 1427 891 
2 
20 50 466 
804 NEW ZEALAND 84 4 75 1 4 804 NOUV.ZELANDE 1670 144 1354 38 132 
1000 W 0 R L D 11010 4170 2473 23118 831 230 742 28 141 1 1000 M 0 ND E 188207 81532 34569 37212 7493 3878 19472 407 1830 18 
1010 INTRA-EC 4557 850 1585 988 840 223 207 24 79 1 1010 INTRA-CE 83195 19885 17180 13340 5353 3587 2821 383 880 18 
1011 EXTRA·EC 8451 3321 908 1428 190 7 535 1 81 . 1011 EXTRA-CE 103013 41887 17390 23872 2138 310 18851 45 740 
1020 CLASS 1 5187 3014 458 1233 100 5 325 52 . 1020 CLASSE 1 88740 27748 7881 20848 1379 237 7997 19 633 
1021 EFTA COUNTR. 2958 2292 110 214 40 5 252 
1 
45 . 1021 A EL E 23880 11287 2018 3319 675 135 5876 4 566 
1030 CLASS 2 1190 254 446 188 89 2 204 6 . 1030 CLASSE 2 33365 11701 9415 2909 655 56 8529 20 80 
1031 ACP fra 95 19 8 20 
1 
1 44 3 
. 1031 ACP Js~ 3877 869 328 176 21 20 2444 
6 
19 
1040 CLAS 76 54 5 5 1 6 4 . 1040 CLA 3 2910 2421 95 115 105 17 125 26 
8435.51 PLATEH PRESSES 8435.51 PLATEH PRESSES 
DE: INCLUDED IN 8435.53 DE: INCLUDED IN 8435.53 
PRESSES A PLATINE TIEGELDRUCKPRESSEH 
DE: REPRIS SOUS 8435.53 DE: IN 8435.53 ENTHALTEN 
001 FRANCE 49 
2 
27 15 7 
7 
001 FRANCE 586 
12 
358 200 23 5 
162 002 BELG.-LUXBG. 18 7 2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 316 78 84 
10 7 004 FR GERMANY 45 3 8 8 
15 
17 004 RF ALLEMAGNE 484 4 142 145 156 
005 ITALY 85 31 
12 
39 
1 7 
005 ITALIE 391 280 
224 
100 2 9 46 006 UTD. KINGDOM 38 18 3 5 006 ROYAUME-UNI 567 279 21 18 14 007 IRELAND 17 4 5 007 IRLANDE 178 65 
1 
78 
032 FINLAND 5 
a:! 1 1 5 032 FINLANDE 134 480 24 2 131 036 SWITZERLAND 90 
1 
6 036 SUISSE 630 26 
18 
120 
042 SPAIN 16 4 6 5 042 ESPAGNE 274 37 88 131 
208 ALGERIA 21 21 
9 
208 ALGERIE 305 305 
115 220 EGYPT 9 220 EGYPTE 117 2 
287 
288 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Warta 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 treland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8435.51 8435.51 
288 NIGERIA 64 
8 
64 
4 
288 NIGERIA 314 7 307 
28 390 SOUTH AFRICA 12 
70 i 
390 AFA. DU SUD 160 
320 
132 
3 29 400 USA 105 32 2 400 ETATS-UNIS 1013 648 13 
404 CANADA 17 17 
6 
404 CANADA 460 460 
108 5 632 SAUD! ARABIA 6 632 ARABIE SAOUD 113 
12 732 JAPAN 14 14 732 JAPON 450 438 
1000 W 0 R L 0 781 311 158 72 43 126 71 • 1000 M 0 N 0 E 7727 2524 2859 810 133 678 925 
1010 INTRA-EC 286 69 53 70 35 23 38 • 1010 INTRA-CE 2857 668 821 581 102 43 442 
1011 EXTRA-EC 496 242 105 2 8 104 35 • 1011 EXTRA-CE 5071 1858 2038 29 32 833 483 
1020 GLASS 1 293 174 78 1 5 35 1020 CLASSE 1 3532 1299 1623 24 3 100 483 
1021 EFTA COUNTR. 118 82 12 1 
8 99 23 1021 A EL E 1018 460 222 24 29 4 308 1030 GLASS 2 200 68 25 1030 CLASSE 2 1494 557 370 5 533 
1031 ACP (60) 101 27 4 70 1031 ACP (60) 425 88 7 11 319 
8435.53 OTHER PAINTING MACHINERY, EXCEPT CYUNDER LETTERPRESS MACHINES AND ROTARY AND PLATEN PRESSES 
DE: INCL. 8435.t3, 15 AND 51 
8435.53 OTHER PAINTING MACHINERY, EXCEPT CYUNDER LETTERPRESS MACHINES AND ROTARY AND PLATEN PRESSES 
DE: INCL. 8435.13, 15 AND 51 
MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRIMER EN BLANC, ROTAnYES ET PRESSES A PLATINE 
DE: INCL. 8435.13, 15 ET 51 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCIŒN, AUSGEN. SCHNEUPRESSEN, ROTATIONSIIASCHINEN UND TIEGELDRUCKPRES5EN 
DE: EINSCHL. 8435.13, 15 UND 51 
001 FRANCE 1054 222 
15 
203 21 14 586 
i 
8 001 FRANCE 20518 4747 
274 
2014 1015 92 12558 7 85 
002 BELG.-LUXBG. 157 58 5 34 
24 
44 29 002 BELG.-LUXBG. 3012 995 54 703 167 969 3 14 003 NETHERLANDS 465 217 44 27 
si 
124 
i 
003 PAYS-BAS 6539 2533 347 416 
1609 
3D17 
i 
59 
004 FR GERMANY 515 464 43 177 19 149 35 004 RF ALLEMAGNE 8281 2984 408 2051 51 4013 148 005 ITALY 767 97 
116 
46 9 151 34 12 005 ITALIE 7948 1138 198i 1650 40 2138 273 452 008 UTD. KINGDOM 725 336 122 91 14 
17i 
006 ROYAUME-UNI 9331 4774 1123 701 47 
1645 007 IRELAND 175 2 
2 
1 
i 
1 007 IRLANDE 1716 46 1 8 16 
008 DENMARK 200 98 8 
35 
93 008 DANEMARK 3090 1703 15 107 20 
46 
1245 
009 GREECE 273 141 6 46 25 20 
2 
009 GRECE 1167 466 3 435 40 177 
150 024 ICELAND 23 5 
i 27 i 
16 024 ISLANDE 484 34 
3 
6 3 291 
028 NORWAY 95 12 
i 
50 4 028 NORVEGE 1835 224 530 21 38 846 211 030 SWEDEN 136 32 6 4 2 89 2 030 SUEDE 4461 873 157 53 120 3092 128 
032 FINLAND 92 32 1 3 1 
i 
53 2 032 FINLANDE 1311 702 13 43 21 
4 
510 22 
036 SWITZERLAND 243 94 42 30 27 49 
i 
036 SUISSE 3479 1737 233 511 164 826 4 
038 AUSTRIA 133 90 2 24 1 15 038 AUTRICHE 2324 1465 47 352 71 2 384 3 
040 PORTUGAL 181 88 38 29 
3 
26 040 PORTUGAL 2047 411 701 383 5 
i 
587 
042 SPAIN 213 91 15 45 
2 
59 042 ESPAGNE 3375 1280 177 904 124 889 
048 YUGOSLAVIA 87 58 
12 
27 
19 
048 YOUGOSLAVIE 915 418 12 478 2 5 
052 TURKEY 109 68 10 052 TURQUIE 703 301 20 177 205 
056 UNION 297 154 63 80 
25 
056 U.R.S.S. 6794 3662 2026 1066 
216 058 EM.R 25 
9 
058 RD.ALLEMANDE 218 
32:i 
2 
:i 062 OVAK 9 062 TCHECOSLOVAQ 344 18 
064 13 13 
2 i 6 064 HONGRIE 698 673 47 2:i 23 128 2 068 lA 21 12 068 BULGARIE 397 197 5 204 oc co 107 24 48 5 30 204 MAROC 298 56 73 30 134 
208 ALGERIA 119 14 40 
16 i 
65 208 ALGERIE 1422 340 291 8 
16 :i 
783 
212 TUNISIA 65 35 12 1 212 TUNISIE 527 267 33 185 23 
216 LIBYA 6 1 55 5 i i 40 216 LIBYE 148 64 819 84 29 5 348 22D EGYPT 218 98 23 220 EGYPTE 2233 784 248 
224 SUDAN 60 17 
8 
10 
i 
33 224 SOUDAN 244 58 50 8 i 178 272 IVORY COAST 18 8 
2 
1 272 COTE IVOIRE 135 38 
42 
46 
288 NIGERIA 262 93 10 
i 
157 288 NIGERIA 2257 937 200 
i 
1078 
302 CAMEROON 47 14 32 
i 10 
302 CAMEROUN 226 82 134 
19 
9 
346 KENYA 11 
i 
346 KENYA 197 
126 
178 
350 UGANDA 1 
47 
350 OUGANDA 153 
25i 
27 
372 REUNION 47 
:i 9 
372 REUNION 251 
4i 12:i 378 ZAMBIA 12 
8 
378 ZAMBIE 164 
114 382 ZIMBABWE 8 
7i 4 si :i 
382 ZIMBABWE 114 
1229 s:i 61i 2:i 120 390 SOUTH AFRICA 295 166 
2 
390 AFA. DU SUD 4185 2139 
29 400 USA 1253 319 41 71 
i i 
820 
i 
400 ETATS-UNIS 17442 5743 755 1008 16 
17 
9881 10 
404 CANADA 425 4 7 18 393 404 CANADA 7747 56 97 200 23 7281 73 
412 MEXICO 345 165 21 49 110 412 MEXIQUE 4151 1511 480 688 1472 
442 PANAMA 17 13 
5 
4 442 PANAMA 119 71 
11:i 
48 
448 CUBA 5 
6 
448 CUBA 113 
100 458 GUADELOUPE 6 
15 7 :i 
458 GUADELOUPE 100 
12i se 7i 472 TRINIDAD,TOB 25 
i ~~ 6'6'~6~Jli[OB 250 28 480 COLOMBIA 34 28 1 4 735 359 2 
8 
346 
2 484 VENEZUELA 132 57 3 31 41 484 VENEZUELA 1785 443 116 499 717 
500 ECUADOR 35 20 
18 
9 6 500 EQUATEUR 382 104 15 138 127 
504 PEAU 78 50 3 7 504 PEROU 898 319 404 61 114 
508 BRAZIL 50 14 1 15 20 508 BRESIL 1080 237 26 335 482 
512 CHILE 37 33 2 2 2 512 CHILI 434 386 44 4 46 524 URUGUAY 11 5 
:i 
4 524 URUGUAY 132 58 
ei 
28 
528 ARGENTINA 21 12 6 38 i 528 ARGENTINE 571 248 193 39 6 600 CYPRUS 43 5 
t5 
1 
12 
600 CHYPRE 241 27 
3:i 
10 
28 
198 
604 LEBANON 67 20 20 604 LIBAN 249 43 138 7 
608 SYRIA 28 28 
6 7 
608 SYRIE 310 306 
ti s:i 4 246 2 612 IRAQ 42 29 
i i 
612 IRAK 837 515 
34 624 ISRAEL 100 9 7 82 624 ISRAEL 1167 93 18 133 889 
628 JORDAN 88 67 
10 
7 14 628 JORDANIE 703 351 
13i 
166 
7 
166 
i 632 SAUD! ARABIA 204 124 14 56 632 ARABIE SAOUD 2066 816 338 773 
636 KUWAIT 72 53 
2 
4 15 638 KOWEIT 1217 376 
4i 
102 739 
640 BAHRAIN 20 1 5 12 640 BAHREIN 626 15 65 2 505 i 647 U.A.EMIRATES 97 44 2 
1:i 
51 647 EMIRATS ARAB 895 294 3 45 550 
662 PAKISTAN 380 23 4 340 662 PAKISTAN 928 162 118 27 621 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nlmexe 'EliMOo 
8435.53 8435.53 
664 INDIA 308 44 2 10 252 664 INDE 2114 173 45 17 2 1877 
666 BANGLADESH 40 3 7 30 666 SANGLA DESH 131 13 13 
36 
105 
669 SRI LANKA 57 31 
1 
25 669 SRI LANKA 188 120 
27 
32 
680 THAILAND 245 57 
1 1i 
187 680T E 1266 265 19 
21 
955 
700 INDONESIA 235 75 2 146 700 IN lE 2710 734 28 20 1907 
701 MALAYSIA 153 23 1 5 124 701 M SIA 975 205 
6 
20 15 735 
708 SINGAPORE 157 15 15 
4 
126 
3 
706 SI POUR 1658 294 53 2 1301 
10 
2 
708 PHILIPPINES 48 4 
5 
37 708 p PIN ES 236 69 4 
61 
8 145 
720 CHINA 92 87 
2 
720 c 819 753 Hi 5 728 SOUTH KOREA 10 5 
5 
3 728 c DU SUD 222 64 53 33 55 ai 732 JAPAN 238 82 30 
1 
121 732 JAPON 4855 2065 21 717 
14 
2018 
736 TAIWAN 42 26 
5 
15 736 T'AI-WAN 472 308 j ai 9 141 740 HONG KONG 413 129 
15 3 
5 274 740 HONG-KONG 2352 BOO 1 3 1454 
23 BOO AUSTRALIA 167 36 22 91 BOO AUSTRALIE 2444 678 206 195 38 1304 
804 NEW ZEALAND 15 3 1 10 1 804 NOUV.ZELANDE 186 39 23 101 20 3 
1000 WO R L D 13386 4518 973 1388 406 157 5779 40 102 1 1000 M 0 ND E 171208 54481 11831 18838 8878 805 78880 324 1558 7 1010 INTRA-EC 4325 1535 328 582 308 114 1338 35 88 . 1010 INTRA-CE 81800 18248 3307 7048 5753 443 25781 284 758 j 1011 EXTRA-EC 8038 2884 843 807 88 43 4441 5 18 1 1011 EXTRA-CE 108808 38243 8824 11882 923 183 50918 40 787 
1020 CLASS 1 3703 1085 187 399 41 4 1970 2 15 . 1020 CLASSE 1 57837 17269 2529 6250 662 64 30278 30 755 
1021 EFTA COUNTR. 902 353 89 117 33 2 298 
3 
10 . 1021 A EL E 15940 5446 1154 1858 405 44 6516 
10 
517 
1030 CLASS 2 4860 1620 390 317 57 39 2432 1 1 1030 CLASSE 2 42241 13258 4005 4354 235 99 20232 42 6 
1031 ACP~a 593 190 81 38 9 32 243 . 1031 ACP Js~ 4459 1601 654 258 2-+ 61 1861 1040 CLA 476 280 66 91 39 . 1040 CLA 3 9533 5716 2091 1286 26 410 2 
8435.58 PARTS Of THE MACHINES OF 8435.51 AND 53 8435.58 PARTS OF THE MACHINES OF 8435.51 AND 53 
DE: INCL. 8435.14 AND 16 DE: INCL. 8435.14 AND 16 
PARTIES ET PlfCES DETACHEES DES NOS 8435.51 ET 53 TElLE DER NRN 8435.51 UND 53 
DE: INCL. 8435.14 ET 16 DE: EINSCHL. 8435.14 UND 16 
001 FRANCE 823 616 
11 
26 6 2 172 001 FRANCE 9644 4192 
181 
446 361 51 4545 49 
002 BELG.-LUXBG. 217 178 3 8 
5 
17 9 002 BELG.-LUXBG. 2156 1215 39 471 66 239 1 11 003 NETHERLANDS 436 196 6 7 
17 
213 003 PAYS-BAS 6522 2502 86 119 
571 
3726 22 
004 FR GERMANY 325 63 40 49 4 198 17 004 RF ALLEMAGNE 5434 1859 548 971 123 3060 7 156 005 ITALY 122 16 44 14 2 29 39 2 005 ITALIE 2656 202 492 122 1 467 181 5 006 UTD. KINGDOM 213 95 22 9 
72 
006 ROYAUME-UNI 3624 2586 162 131 13 
1osS 
57 
007 IRELAND 74 1 
1 2 
1 007 IRLANDE 1138 24 11 7 10 1 
008 DENMARK 55 27 
16 
25 008 DANEMARK 918 563 12 27 8 
231Î 307 009 GREECE 37 5 2 13 1 
1 
009 GRECE 483 153 15 36 4 37 
028 NORWAY 60 25 4 1 28 028 NORVEGE 1243 517 47 21 270 
4 
364 24 
030 SWEDEN 202 175 3 1 17 5 030 SUEDE 2160 1413 40 33 157 423 90 
032 FINLAND 274 69 
30 
200 j 4 032 FINLANDE 4680 598 13 3869 23 56 166 4 11 036 SWITZERLAND 202 148 5 11 036 SUISSE 2885 2014 358 97 40 312 4 
038 AUSTRIA 80 77 
i 
1 2 038 AUTRICHE 1399 1208 25 34 39 92 1 
040 PORTUGAL 13 1 1 10 040 PORTUGAL 221 66 21 20 5 109 
042 SPAIN 51 22 3 15 11 042 ESPAGNE 1148 583 32 208 29 294 2 
048 YUGOSLAVIA 23 17 2 2 2 048 YOUGOSLAVIE 750 336 66 37 310 1 
052 TURKEY 2 1 1 052 TURQUIE 116 71 
70 3lÏ 45 056 SOVIET UNION 30 15 14 056 U.R.S.S. 1052 643 
47 
309 
058 GERMAN DEM.R 33 
3 
32 058 RD.ALLEMANDE 331 
22lÏ 4 282 2 060 POLAND 7 4 080 POLOGNE 436 
4 
212 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 
1 3 
1 062 TCHECOSLOVAQ 470 324 15 127 
064 HUNGARY 12 8 064 HONGRIE 310 237 26 16 j 31 204 MOROCCO 4 1 3 204 MAROC 126 66 52 
2 208 ALGERIA 9 3 5 208 ALGERIE 291 141 114 34 
212 TUNISIA 10 3 6 212 TUNISIE 192 102 64 17 9 
216 LIBYA 2 2 
2 5 9 
216 LIBYE 105 102 2 1 
241 220 EGYPT 22 6 220 EGYPTE 712 192 169 110 
288 NIGERIA 48 14 1 1 32 288 NIGERIA 1454 557 15 29 853 
314 GABON 2 
1 
2 
6 
314 GABON 177 5 156 
2 
16 
346 KENYA 7 346 KENYA 111 31 77 
352 TANZANIA 2 2 
240 
352 TANZANIE 114 102 
2 
12 
362 ZIMBABWE 240 
16 5 2 
362 ZIMBABWE 3902 5 
5 269 3895 9 390 SOUTH AFRICA 646 
6 
623 
11 
390 AFA. DU SUD 9656 596 142 
IÎ 8621 14 400 USA 248 120 12 1 98 400 ETATS-UNIS 9500 3945 141 386 118 4855 47 
404 ADA 20 10 
1 
1 9 404 CANADA 648 314 11 15 10 298 
412 0 11 4 5 412 MEXIQUE 352 187 23 22 
2 
120 
480 lA 5 3 2 
IÎ ti 480 BlE 295 131 1 40 121 484 ELA 25 9 1 484 UELA 677 327 14 19 167 148 2 
500 E OR 7 6 1 500 E EUR 124 109 
4 
1 14 
504 PEAU 6 2 3 504P 238 103 20 111 
508 BRAZIL 9 7 1 508 BRESIL 329 223 5 62 37 2 512 CHILE 3 2 
1 
512 CHILI 136 83 9 24 16 4 528 ARGENTINA 5 2 528 ARGENTINE 439 316 81 30 12 
608 SYRIA 6 5 1 608 SYRIE 249 188 
4 
2 61 
612 IRAQ 11 7 4 612 IRAK 573 356 2 
5 
211 
616 IRAN 8 8 
11Î 2 616 IRAN 404 391 1 2 5 624 ISRAEL 26 6 
4 
624 ISRAEL 229 144 
35 
6 8 71 
832 SAUDI ARABIA 22 9 8 832 ARABIE SAOUD 582 300 38 209 
636 KUWAIT 10 8 1 636 KOWEIT 313 277 
1 
9 
5 
25 2 647 U.A.EMIRATES 3 2 1 647 EMIRATS ARAS 135 97 32 
662 PAKISTAN 14 3 11 662 PAKISTAN 290 74 11 
s4 IÎ 205 664 INDIA 45 16 28 664 INDE 657 160 17 
25 
418 
669 SRI LANKA 9 2 7 669 SRI LANKA 171 107 39 
680 THAILAND 8 3 5 660 THAILANDE 168 95 1 71 
289 
290 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'E~MOa 
8435.58 8435.58 
700 INDONESIA 15 13 2 700 INDONESIE 514 459 
2 f 
55 
701 MALAYSIA 12 11 
i 
1 701 MALAYSIA 314 279 32 
706 SINGAPORE 21 15 5 706 SINGAPOUR 580 391 
2 
16 2 171 
708 PHILIPPINES 5 3 
14 
2 708 PHILIPPINES 123 78 3 1 39 
720 CHINA 21 7 
f 
720 CHINE 550 150 2 396 2 
728 SOUTH KOREA 5 4 
i i 
728 COREE DU SUD 127 122 
17 si i :i 5 732 JAPAN 73 63 8 732 JAPON 2737 2397 262 
740 HONG KONG 8 4 
i 2 
4 740 HONG-KONG 275 173 
2 
5 2 95 
5 BOO AUSTRALIA 56 23 30 800 AUSTRALIE 1913 726 19 282 j 879 804 NEW ZEALAND 8 5 3 B04 NOUV.ZELANDE 283 174 1 97 4 
1000 W 0 R L 0 5131 2224 210 430 95 46 2040 40 46 . 1000 M 0 N 0 E 93025 37446 3339 8215 3229 823 39408 204 558 5 
1010 INTRA-EC 2302 1181 97 144 55 29 727 40 29 • 1010 IN TRA-CE 32578 13098 1217 2138 1678 492 13488 191 300 5 1011 EXTRA·EC 2826 1042 113 285 40 16 1313 17 • 1011 EXTRA-CE 80437 24349 2122 8017 1552 131 25941 13 257 
1020 CLASS 1 1967 776 50 245 11 9 859 17 . 1020 CLASSE 1 39453 15005 777 4965 1244 78 17163 13 206 
1021 EFTA COUNTR. 835 497 39 209 4 7 73 6 . 1021 A EL E 12644 5853 504 4078 535 59 1478 4 133 
5 1030 CLASS 2 746 223 61 22 28 8 404 . 1030 CLASSE 2 17719 7661 1242 639 259 53 7845 15• 
1031 ACP ~d 113 25 32 1 1 7 47 . 1031 ACP ~ 2825 1074 488 54 5 44 1160 34 1040 CLAS 116 44 1 19 1 51 . 1040 CLAS 3 3265 1683 104 464 49 931 
8435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PAINTING 8435.71 MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PAINTING 
APPAREILS AUXIUAIRES D'IMPRIMERIE HILFSAPPARATE FUER DRUCKIIASCHINEN 
001 FRANCE 230 84 
12 
21 18 20 83 4 001 FRANCE 7653 2813 
129 
302 389 78 3934 137 
002 BELG.-LUXBG. 86 27 1 43 Hi 3 :i 002 BELG.-LUXBG. 1370 765 12 410 138 54 4ti 79 003 NETHERLANDS 124 76 10 4 
59 
21 003 PAYS-BAS 2594 1620 104 52 
1090 
553 
004 FR GERMANY 309 
116 
110 18 36 74 
2 
12 004 RF ALLEMAGNE 5557 
2572 
1570 377 318 2027 i 175 005 ITALY 211 10 
2i 
38 
2 
45 
ti 
005 ITALIE 3739 283 
301Î 260 tf 
617 
86 006 UTD. KINGDOM 227 57 53 63 
62 
23 006 ROYAUME-UNI 4292 2060 970 653 
93f 
204 
007 IRELAND 62 
16 5 
007 IRLANDE 953 17 5 
4 f 006 DENMARK 24 3 006 DANEMARK 652 551 
9 
51 45 
009 GREECE 27 11 
f 
12 4 
6 
009 GRECE 432 182 152 
:i 
89 
189 028 NORWAY 13 2 2 
ti f 
2 028 NORVEGE 623 197 4 41 
3i 
189 
030 SWEDEN 73 28 1 12 8 15 030 SUEDE 1674 624 13 97 137 266 306 
032 FINLAND 24 15 
32 
7 
6 i 
2 032 FINLANDE 715 482 9 69 10 
27 
132 13 
036 SWITZERLAND 177 107 12 19 036 SUISSE 3292 2149 369 232 137 362 16 
038 AUSTRIA 39 25 
16 
11 
2 i 3 038 AUTRICHE 796 632 7 112 10 s6 30 5 040 PORTUGAL 42 7 2 8 
:i 
040 PORTUGAL 838 185 297 32 49 205 4 
042 SPAIN 54 9 5 36 1 042 ESPAGNE 1190 492 129 470 4 41 54 
046 MALTA 3 
:i 9 
3 046 MALTE 134 2 
135 :i 
132 
17 056 SOVIET UNION 38 
16 
26 056 U.R.S.S. 560 48 
399 
357 
058 GERMAN DEM.R 20 
tf 
4 058 RD.ALLEMANDE 615 
10:i 
216 
064 HUNGARY 11 
6 
064 HONGRIE 103 
449 j 068 BULGARIA 19 13 
4 16 
068 BULGARIE 625 169 4:i 70 f 204 MOROCCO 23 3 
12 
204 MAROC 167 35 2 16 
206 ALGERIA 22 
4 
10 
i 
206 ALGERIE 371 17 173 181 
1i 212 TUNISIA 13 3 5 212 TUNISIE 195 87 55 42 
216 LIBYA 10 3 
9 
7 216 LIBYE 709 66 Hi 101 :i 542 220 EGYPT 15 
i 9 
6 220 EGYPTE 301 51 135 102 
288 NIGERIA 50 
tti i 
40 
i 
288 NIGERIA 730 31 7 1 65 
12 
626 
12 390 SOUTH AFRICA 82 36 
72 4 
26 390 AFR. DU SUD 1004 425 9 271 2 273 
t5 400 USA 722 218 160 
4 
268 400 ETATS-UNIS 12764 4954 1012 3313 239 
69 
3230 1 
404 DA 104 
:i 
15 85 404 CANADA 679 8 7 194 401 
412 7 4 
:i 
412 MEXIQUE 146 63 46 37 
45 484 UELA 11 
f 
1 7 464 VENEZUELA 347 120 11 171 
504 RU 34 2 31 
f f 
504 PEROU 1265 76 10 1175 
22 
4 
508 BRAZIL 8 3 
2 
3 508 BRESIL 319 216 3 48 30 
512 CHILE 7 1 
f 
4 512 CHILI 116 65 50 3:i 1 528 ARGENTINA 2 1 
6 
528 ARGENTINE 110 74 3 
234 612 IRAQ 18 12 
f f 
612 IRAK 623 388 1 
6 29 624 ISRAEL 15 3 
5 i 
10 624 ISRAEL 255 143 
22:i t5 77 632 SAUDI ARABIA 51 28 2 15 632 ARABIE SAOUD 1012 575 17 182 
662 PAKISTAN 49 
i 
3 4 42 662 PAKISTAN 169 2 1 81 5 80 
664 INDIA 10 
f i i 
9 664 INDE 465 275 1 
t:i i 
189 
680 THAILAND 5 2 
f 
680 THAILANDE 142 95 33 
25 700 INDONESIA 6 5 
6 
700 INDONESIE 196 171 
14 10 701 MALAYSIA 26 
f ti 2 
20 701 MALAYSIA 132 56 
9:i 
52 
706 SINGAPORE 27 16 706 SINGAPOUR 506 105 44 264 
728 SOUTH KOREA 6 
38 
6 
6 :i 
728 COREE DU SUD 114 45 48 21 
9f 732 JAPAN 47 
f 
732 JAPON 1246 1038 117 Hi 740 HONG KONG 8 1 
2 
6 
4 
740 HONG-KONG 325 214 1 100 
157 800 AUSTRALIA 25 5 14 800 AUSTRALIE 1026 578 50 241 
B04 NEW ZEALAND 16 5 8 3 804 NOUV.ZELANDE 303 120 96 87 
1000 W 0 R L 0 3388 989 402 478 289 88 1057 28 59 2 1000 M 0 N 0 E 85828 26588 8481 9165 3880 776 17808 273 1298 1 
1010 INTIRA·EC 1302 388 194 82 223 88 294 28 27 - 1010 INTRA-CE 27242 10580 3085 1257 2807 545 8280 280 478 i 1011 EXTRA-EC 2089 801 208 398 88 18 783 1 32 2 1011 EXTRA-CE 38584 18008 3398 7908 853 230 9357 13 820 
1020 CLASS 1 1431 501 127 292 21 14 445 1 30 . 1020 CLASSE 1 26404 12187 1857 5099 595 205 5686 13 762 
1021 EFTA COUNTR. 371 185 50 46 17 9 42 22 . 1021 A EL E 7952 4481 698 584 346 124 1185 534 
f 1030 CLASS 2 587 73 65 88 46 4 287 2 2 1030 CLASSE 2 10185 3494 1141 2194 212 25 3078 40 
1031 ACP (60d 159 2 15 2 9 4 125 2 1031 ACP ~~ 1221 94 222 11 66 24 803 17 1 1040 CLASS 91 27 16 16 1 31 . 1040 CLAS 3 1994 325 399 614 46 593 
8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCIUARY TO PAINTING 8435.78 PARTS OF MACHINES FOR USES ANCIUARY TO PAINTING 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EllllclOa 
8435.71 PARTES ET PIECES DETACHEES P.APPAREILS AUXIL. D'IMPRIMERIE 8435.78 TElLE FUER HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 
001 FRANCE 110 27 
15 
13 10 1a 42 001 FRANCE 1990 73a 
122 
215 88 225 724 
002 BELG.-LUXBG. 92 5 2 59 
27 
11 
1 17 
002 BELG.-LUXBG. 583 1a1 34 151 
221 
95 
17 42 003 NETHERLANDS 113 27 3 
26 22 
38 
1 
003 PAYS-BAS 1175 383 32 11 
317 
469 
3 004 FR GERMANY 196 
4 
46 49 3a 12 3 004 RF ALLEMAGNE 2543 
290 
541 323 540 739 43 37 
005 ITALY 35 15 
16 
1 6 9 24 2 005 ITALIE asa 323 241Ï 2 43 227 152 5 006 UTD. KINGDOM 102 a 33 5 14 
a:! 
006 ROYAUME-UNI 1503 393 316 166 203 
414 
25 
007 IRELAND 84 
4 
2 007 IRLANDE 446 13 4 14 
5 
3 
008 DENMARK 10 1 5 
1 
008 DANEMARK 357 232 24 10 
6 
B6 
9 02a NORWAY 5 1 
1 
1 2 02a NORVEGE 192 39 9 14 1 114 
030 SWEDEN 9 2 2 
1 
3 1 030 SUEDE 348 108 59 20 3 7 130 
3 
21 
032 FINLAND 25 1 1 la 4 
1 
032 FINLANDE 568 57 18 341 1 21 127 
25 036 SWITZERLAND 39 la 2 10 1 7 038 SUISSE a35 567 23 91 3 13 112 1 
038 AUSTRIA 12 3 1 6 2 
18 
038 AUTRICHE 227 135 3 30 1 50 7 1 
042 SPAIN 50 1 4 27 042 ESPAGNE 687 130 27 413 3 114 
208 ALGERIA 6 6 
2 23 
20a ALGERIE 140 3 122 11 
4 
4 
2aa NIGERIA 26 
1 
1 288 NIGERIA 536 a 15 33 476 
7 1 390 SOUTH AFRICA 2a 
6 
22 
1 7 
5 390 AFR. DU SUD 965 59 29 669 
as 333 
200 
400 USA a7 16 a 49 400 ETATS-UNIS 2a22 508 106 3a7 1401 1 
404 CANADA 4 
12 
1 1 1 1 404 DA 180 16 51 22 25 68 
412 MEXICO 26 
2 
14 
4 1 1 
412 E 409 14 
9 
391 4 
7 484 VENEZUELA a 484 ELA 123 59 25 23 
612 IRAQ a 
2 
a 612 1 208 11 6 
2 
191 
632 SAUDI ARABIA 13 11 632 ARABIE SAOUD 1736 11 53 1670 
847 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAS 100 19 1 80 
652 NORTH YEMEN 1 
2 
1 652 YEMEN DU NRD 163 1 
5 16 2 
162 
664 INDIA 17 15 664 INDE 670 147 500 
701 MALAYSIA 1 
1 1 
1 701 MALAYSIA 164 4 1 2 
2 
157 
5 732 JAPAN 4 2 732 JAPON 258 121 
2 
73 57 
740 HONG KONG 3 
1 21 
3 740 HONG-KONG 114 27 4 4 
1 
77 
800 AUSTRALIA 27 5 800 AUSTRALIE 591 96 1 338 23 132 
1000 W 0 R L D 1257 139 158 211 105 159 422 39 26 1 1000 M 0 ND E 23598 4710 2478 4077 988 1761 9194 224 183 3 
1010 INTRA-EC 742 75 113 58 97 114 226 38 22 1 1010 INTRA..CE 9558 2236 1390 859 729 1251 2766 213 110 3 
1011 EXTRA-EC 515 94 46 152 8 44 198 5 . 1011 EXTRA..CE 14041 2472 1066 3217 239 511 9429 12 73 
1020 GLASS 1 298 45 16 120 3 11 100 3 . 1020 CLASSE 1 7924 1895 370 2477 149 435 2521 12 65 
1021 EFTA COUNTR. 91 25 4 39 1 4 15 3 . 1021 A EL E 2227 915 120 531 11 97 491 4 58 
1030 GLASS 2 202 18 28 22 5 33 95 1 . 1030 CLASSE 2 5791 488 614 697 32 76 3879 7 
1031 ACP fra 62 1 12 2 23 25 1 . 1031 ACP ~g> 959 24 219 42 11 72 591 1040 CLAS 16 2 11 1 . 1040 CLA 3 324 91 103 43 58 29 
1438 ~~e:..::l~~~'Wc§.~Lf&t~CCJ,~~U~,AT:/;tg»WIIM'iNf8"R:~u=~O!'~= FIBRES; 1438 MACHINES FOR EXTRUDING IIAif.IIAOE TEXTli..ES· MACHINES OF A KilO USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXT1LE FIBRES; TEXTILE SPINNING AND TWISnNG MACHINES; mLE DOUBUNG, THROWING AND REEUNG PNCLUDING WEFT-WINDING) MACHINES 
MACHINES POUR FILAGE DES MAnERES TEXT1LES SYNTH. ET ARnF., MACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MAnERES 
TEXT. MACHINES A 8081NER, MOUUNER, DEVIDER ~e::r.:cm~~~~va.~·=u=v:r=E, MASCHINEN ZUR SPINNSTOFFVOR- UND AUFBEREITUNG, ZUM SP1NNEN, 
8438.10 MACHINES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXT1LES 8438.10 MACHIIES FOR EXTRUDING MAN-MADE TEXTILES 
MACHIIES POUR FILAGE DES MACHINES TEXnLES SYNTH. ET ARnF. DUESENSPINNMASCHINEN FilER SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFE 
001 FRANCE 84 
2oB 34 30 5 49 001 FRANCE 878 472i s5 378 6 494 002 BELG.-LUXBG. 277 14 21 002 BELG.-LUXBG. 4923 91 46 
003 NETHERLANDS 98 40 
45 4 7 
58 003 PAYS-BAS 1108 260 2 
16 52 
826 
004 FR GERMANY 63 
3i li 
7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 636 
17i 423 
368 203 
12 006 UTD. KINGDOM 100 47 9 006 ROYAUME-UNI 1131 520 1 4 
009 GREECE 25 25 
2 i 
009 GRECE 182 182 
5 3 038 AUSTRIA 39 
1i 12 
36 2d 038 AUTRICHE 256 si 5 246 14i 040 PORTUGAL 130 87 040 PORTUGAL 852 645 
042 SPAIN 36 46 35 1 042 ESPAGNE 417 ss5 376 41 052 TURKEY 119 73 052 TURQUIE 1620 850 5 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
29 
062 TCHECOSLOVAQ 108 108 
15i 068 BULGARIA 29 
s3 068 BULGARIE 151 444 204 MOROCCO 60 7 204 MAROC 523 79 
216 LIBYA 36 36 
i 
216 LIBYE 119 119 
9 220 EGYPT 23 
118 
22 220 EGYPTE 655 
72!Ï 
646 
288 NIGERIA 118 2d 4 44 288 NIGERIA 740 330 39 11 390 SOUTH AFRICA 68 
26 
390 AFR. DU SUD 417 46 
112 400 USA 59 10 14 10 400 ETATS-UNIS 1195 724 134 225 
404 CANADA 585 63 8 494 404 CANADA 4946 2245 69 2632 
412 MEXICO 98 
5 
78 20 412 MEXIQUE 862 
218 2 
539 323 
508 BRAZIL 226 221 508 BRESIL 1003 783 
516 BOLIVIA 35 35 46 516 BOLIVIE 647 647 384 524 URUGUAY 46 
3 2 
524 URUGUAY 384 
13 1i 624 ISRAEL 79 74 624 ISRAEL 380 356 
682 PAKISTAN 87 52 
30 
35 682 PAKISTAN 1055 1010 
339 
45 
664 INDIA 173 141 2 664 INDE 4353 3977 37 
6B6 BANGLADESH 107 107 
36 93 
6B6 SANGLA DESH 114 114 
478 ssd 700 INDONESIA 129 
a:! 36 700 INDONESIE 1158 1996 ssd 720 CHINA 112 720 CHINE 2546 
2 728 SOUTH KOREA 53 53 
2 
728 COREE DU SUD 2198 2196 2d 732 JAPAN 2 
159 
732 JAPON 211 
3604 
191 
736 TAIWAN 159 
17 210 
736 T'AI-WAN 3604 
258 soi 4 804 NEW ZEALAND 227 804 NOUV.ZELANDE 763 
1000 W 0 R L D 3542 1077 273 1047 233 14 885 26 7 . 1000 M 0 ND E 40554 23386 2189 8181 538 70 8061 133 16 
1010 INTRA-EC 873 286 45 180 13 13 134 2 . 1010 INTRA..CE 8951 5179 468 1618 18 62 1576 12 
291 
292 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe ·exxooa 
8438.to 8438.t0 
1011 EXTRA-EC 2869 791 227 867 221 730 25 7 . 1011 EXTRA-CE 31605 18208 1681 6583 521 8 4486 122 16 
1020 CLASS 1 1272 149 12 287 218 573 25 7 . 1020 CLASSE 1 10855 4325 5 2534 508 3 3342 122 16 
1021 EFTA COUNTR. 183 11 12 129 2 21 7 . 1021 A EL E 1247 61 5 953 5 3 194 10 16 
1030 CLASS 2 1453 555 216 521 3 158 1030 CLASSE 2 17944 11779 1676 3327 13 5 1144 
1031 ACP (60~ 119 as 118 1 1031 ACP (6~ 756 2104 729 16 11 1040 CLASS 146 60 1040 CLASS 3 2805 701 
8438.3t CARDS 8438.3t CARDS 
CARDES KARDEN 
001 FRANCE 340 142 
3i 
151 42 5 OOt FRANCE 1556 522 
e6 862 Hi 67 105 002 BELG.-LUXBG. 467 86 47 
5:i 
296 002 BELG.-LUXBG. 1277 649 349 
269 
203 
003 NETHERLANDS 238 130 6 
9:i 8 
49 
39 
003 PAYS-BAS 1074 555 27 
395 t:i 
223 
5Ô 004 FR GERMANY 312 
152 46 
152 20 004 RF ALLEMAGNE 1382 
979 29 768 138 005 ITALY 256 !i 32 15 11 005 ITALIE 1109 a4 14 10 77 006 UTD. KINGDOM 169 28 13 6 113 
12 
006 ROYAUME-UNI 1186 t84 107 12 799 
145 007 1 AND 12 
1Ô 25 44 007 IRLANDE 145 1i 174 2 43Ô 008 ARK 79 
2:Ï 
008 DANEMARK 623 
252 009 CE 187 106 56 009 GRECE 1120 678 190 
028 AY 17 17 
t:i 4 12 
028 NORVEGE 179 179 
51 :i 5 030 SWEDEN 79 50 
21 
030 SUEDE 117 56 
teS 032 FINLAND 33 12 
1 66 
032 FINLANDE 438 265 
4 
5 
036 SWITZERLAND 150 4t 42 036 SUISSE 775 223 54 494 
038 AUSTRIA 125 97 58 28 5 ti 038 AUTRICHE 415 327 2Ô 86 j 2 040 PORTUGAL 169 87 2 040 PORTUGAL 1053 683 102 261 
042 SPAIN 204 78 
94 
t26 
1o!i 
042 ESPAGNE 1737 873 
628 
864 
725 4 048 YUGOSLAVIA 339 101 35 Hi 048 YOUGOSLAVIE 2301 72t 223 052 KEY 394 68 149 161 052 TURQUIE 2296 518 738 740 300 
056 lET UNION 866 866 
2:i 
056 U.R.S.S. 11087 11087 
222 062 CHOSLOVAK 36 13 
24 2 
062 TCHECOSLOVAQ 393 171 
1sB 9:i 064 RY 77 51 064 HONGRIE 636 385 
068 RIA 166 51 
té 
115 068 BULGARIE 1249 381 
131 
868 
204 eco 99 76 7 204 MAROC 864 698 35 
208 lA 45 
2:Ï 
44 
si :i 
208 ALGERIE 120 1 118 
495 7:i 220 E 94 
12 
t 220 EGYPTE 868 
11Ô 
271 27 
288 NIGERIA 13 1 288 NIGERIA 124 14 
346 KENYA 10 
59 
10 346 KENYA 100 3a4 100 352 TANZANIA 59 
32 
352 TANZANIE 386 
12:i 
2 
370 MADAGASCAR 32 
21:Ï 6 265 39 
370 MADAGASCAR 123 
1035 42 1475 227 390 SOUTH AFRICA 553 30 390 AFR. OU SUD 3072 293 
400 USA 1018 265 39 32 15 667 400 ETATS-UNIS 6968 1912 396 266 96 4296 
404 CANADA 60 17i 49 46 201 14 404 CANADA 606 1426 101 449 141i 157 412 MEXICO 776 32 317 412 MEXIQUE 6486 254 3288 
416 GUATEMALA 48 
238 
48 416 GUATEMALA 451 
2699 2 
451 
480 COLOMBIA 278 4à 40 480 COLOMBIE 2995 294 484 VENEZUELA 55 7 484 VENEZUELA 458 383 75 
504 PERU 330 
8 
156 
1sB 
172 504 PEROU 1247 
a4 705 928 542 508 BRAZIL 206 22 8 508 BRESIL 1275 167 96 
616 IRAN 96 
148 2IÏ 206 96 479 
616 IRAN 970 
1096 t95 1201 
961 9 
662 PAKISTAN 859 
2s 19i 
662 PAKISTAN 6516 
ta 1191 
4024 
664 INDIA 1130 23 73 812 664 INDE 3540 216 126 1989 
666 BANGLADESH 43 43 868 BANGLA DESH 318 318 
700 INDONESIA 96 
166 
96 700 INOONESIE 735 
1057 
735 
720 CHINA 186 
3i 32 76 
720 CHINE 1059 
302 2sB 
2 
728 SOUTH KOREA 145 728 COREE DU SUD 954 396 
732 JAPAN 4 
192 7:Ï 4 732 JAPON 187 234Ô 378 
187 
736 TAIWAN 267 2 736 T'AI-WAN 2754 36 
740 HONG KONG 103 
12 e6 103 740 HONG-KONG 732 149 5 so4 732 800 AUSTRALIA 121 22 800 AUSTRALIE 844 86 
804 NEW ZEALAND 193 193 804 NOUV.ZELANDE 719 719 
1000 W 0 R L D 11752 3599 831 1614 92 2054 3723 39 . 1000 M 0 ND E 7ÎI183 31615 2972 9582 105 12441 21418 50 
1010 INTRA-EC 2060 654 102 383 48 419 415 39 • 1010 INTRA-cE 9449 3583 230 2053 50 2343 1140 50 
1011 EXTRA-EC 9693 2946 529 1231 44 1835 3308 • 1011 EXTRA-cE 68714 28031 2742 7509 55 10099 20278 
1020 CLASS 1 3455 1040 259 460 644 1052 . 1020 CLASSE 1 21719 6924 1308 3081 3651 6755 
1021 EFTA COUNTR. 576 305 121 44 44 -- 9 97 . 1021 A EL E 2987 1714 242 243 55 10 778 1030 CLASS 2 4900 922 246 632 802 2254 . 1030 CLASSE 2 32526 9059 1212 3402 5370 13428 
1031 ACP ~60~ 117 12 59 32 
19Ô 14 . 1031 ACP W 786 110 385 123 1078 168 1040 CLA 1336 983 23 138 2 . 1040 CLAS 3 14470 12049 222 1026 95 
8438.33 COMBING MACHINES 8436.33 COUBING MACHINES 
PEIGNEUSES KAEMMASCHINEN 
002 BELG.-LUXBG. 52 43 8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 167 138 11 18 
21 004 FR GERMANY 61 60 004 RF ALLEMAGNE 273 252 
005 ITALY 44 
31 
37 
2 :i 
7 005 ITALIE 351 
39 
346 
35 24 
5 
:i 006 UTD. KINGDOM 87 51 006 ROYAUME-UNI 609 508 
39 009 GREECE 51 
6 
44 009 GRECE 537 
2 
498 
038 AUSTRIA 117 111 038 AUTRICHE 1241 1239 
040 PORTUGAL 14 
72 
14 040 PORTUGAL 184 
78Ô 184 042 SPAIN 82 10 042 ESPAGNE 887 107 
048 YUGOSLAVIA 19 
:i 
19 
t5 
048 YOUGOSLAVIE 179 
:i 
179 
2Ô 052 TURKEY 62 44 052 TURQUIE 448 425 
146 5 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 151 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [Deutschland[ France [ lia lia [ Nederiand [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreiand [ Danmark [ 'EXXolla Nimexe [ EUR 10 [Deutschland] France [ itaiia .l Nederiand [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreiand [ Danmark [ 'EXXolla 
8436.33 8436.33 
064 HUNGARY 29 13 16 064 HONGRIE 172 24 146 
068 BULGARIA 28 28 
28 
068 BULGARIE 278 278 
241 220 EGYPT 29 
51 4 
220 EGYPTE 241 582 26 390 SOUTH AFRICA 57 2 
9 
390 AFR. DU SUD 618 11 
11 400 USA 118 94 5 10 400 ETATS-UNIS 1215 1023 44 137 
504 PERU 40 40 504 PEROU 443 443 
516 BOLIVIA 13 13 516 BOLIVIE 275 275 
528 ARGENTINA 14 14 
8 52 
528 ARGENTINE 169 169 
sri 162 662 PAKISTAN 60 55 662 PAKISTAN 242 98 664 INDIA 130 75 664 INDE 2094 1998 
708 PHILIPPINES 21 21 
et 
708 PHILIPPINES 204 204 
678 720 CHINA 87 20 720 CHINE 897 219 
728 SOUTH KOREA 44 44 
6 28 
728 COREE DU SUD 422 422 
es 246 BOO AUSTRALIA 65 31 BOO AUSTRALIE 631 320 
1000 W 0 R L D 1431 84 784 310 24 28 201 . 1000 M 0 ND E 13513 181 7058 3378 84 58 m3 3 
1010 INTRA-EC 331 48 181 48 11 10 25 . 1010 INTRA-CE 2044 71 1245 544 42 34 105 3 
1011 EXTRA-EC 1101 38 583 284 13 18 1n . 1011 EXTRA-CE 11485 110 5812 2834 21 21 2867 
1020 CLASS 1 545 20 311 146 9 15 42 . 1020 CLASSE 1 5441 33 3309 1650 11 20 418 
1021 EFTA COUNTR. 143 18 
214 
125 
4 3 135 
. 1021 A EL E 1453 30 
1812 
1423 
11 1 2245 1030 CLASS 2 408 3 49 . 1030 CLASSE 2 4483 53 361 
1040 CLASS 3 146 13 68 67 . 1040 CLASSE 3 1544 24 692 623 5 
8436.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COIIBING MACHINES 8436.35 OTHER MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR IWWIADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 
MACHINES POUR PREPARATION DES MAnERES TEXT., AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES SPINNSTOFFYOR- UND AUFIIEREITUNGSIIASCHIIEN, AUSGEN, KARDEN UND KAEMMASCHINEN 
001 FRANCE 644 323 
164 
107 5 121 88 001 FRANCE 4573 2498 
86é 
725 7 495 846 
002 BELG.-LUXBG. 432 190 28 18 
21 
32 002 BELG.·LUXBG. 2778 1431 211 25 
181 
243 
003 NETHERLANDS 276 139 32 28 
26 
56 
4 
003 PAYS-BAS 2893 2231 46 141 55 294 15 004 FR GERMANY 477 462 293 118 35 1 6 004 RF ALLEMAGNE 4519 47sS 3079 1014 340 16 13 005 ITALY 680 166 
63 10 
19 27 005 ITALIE 6937 1692 
519 
2 208 284 
006 UTD. KINGDOM 662 173 296 24 
25 
116 006 ROYAUME-UNI 5797 2758 2013 64 326 
102 
117 
007 IRELAND 35 10 
1 55 
007 IRLANDE 596 494 
10 153 008 DENMARK 139 78 
5 
5 008 DANEMARK 839 640 
26 
36 
009 GREECE 250 28 209 3 5 009 GRECE 2052 311 1558 110 46 
028 NORWAY 59 49 5 5 028 NORVEGE 502 384 52 66 
9 032 FINLAND 123 118 4 1 
1 16 
032 FINLANDE 1158 1067 88 14 
17 1 036 SWITZERLAND 366 267 62 21 036 SUISSE 5239 4141 851 184 45 
038 AUSTRIA 230 186 37 7 
4 27 3 
038 AUTRICHE 1498 1040 383 85 j 133 4 040 PORTUGAL 412 76 45 257 040 PORTUGAL 2613 628 387 1454 
042 SPAIN 771 112 108 549 2 042 ESPAGNE 5332 876 1462 2915 6 51 2 
048 YUGOSLAVIA 249 79 74 83 13 048 YOUGOSLAVIE 2740 1041 802 747 150 
052 TURKEY 646 391 127 84 46 052 TURQUIE 5585 33BO 1291 714 220 
058 SOVIET UNION 247 195 49 3 
3 16 
056 U.R.S.S. 3184 2629 516 39 
32 136 062 CZECHOSLOVAK 142 122 
2s 
2 062 TCHECOSLOVAQ 1688 1494 
318 
26 
064 HUNGARY 209 181 56 3 5 064 HONGRIE 1740 1403 59IÎ 19 102 068 BULGARIA 187 60 66 
14 
068 BULGARIE 2127 623 804 
39 204 MOROCCO 143 51 64 8 
5 
6 204 MAROC 1043 464 413 86 
4 
41 
208 ALGERIA 252 69 113 
5 
65 208 ALGERIE 158 14 115 
13 
25 
212 TUNISIA 101 46 11 37 212 TUNISIE 278 59 106 100 
216 LIBYA 32 466 197 31 1 216 LIBYE 321 3436 567 307 14 220 EGYPT 713 50 220 EGYPTE 4517 510 4 
276 GHANA 11 11 
106 
276 GHANA 144 144 
11s0 352 TANZANIA 106 
17 
352 TANZANIE 1150 
221 366 MOZAMBIQUE 17 j 5 366 MOZAMBIQUE 221 63 61 378 ZAMBIA 12 
1 
378 ZAMBIE 124 
11 362 ZIMBABWE 42 41 
143 8 11 212 
382 ZIMBABWE 432 421 
1051 17 51 ss5 390 SOUTH AFRICA 652 119 159 390 AFR. DU SUD 4218 690 1554 
400 USA 1373 1072 97 150 50 4 400 ETATS-UNIS 22694 20084 1083 1021 422 84 
404 CANADA 69 43 10 8 7 1 404 CANADA 900 585 89 136 86 2 
412 MEXICO 1162 387 587 93 6 109 412 MEXIQUE 6784 3567 1466 766 55 930 
460 COLOMBIA 283 197 BO 7 19 460 COLOMBIE 3352 2287 562 23 460 
464 VENEZUELA 96 77 
13 
18 1 464 VENEZUELA 833 686 
157 
142 5 
500 ECUADOR 21 8 
31 é 373 
500 EQUATEUR 279 118 
241 19 
4 
193 504 PERU 464 51 21 504 PEROU 1267 546 286 
508 BRAZIL 130 55 9 68 508 BRESIL 1450 1171 100 179 
516 BOLIVIA 126 
9 
125 1 
3 
516 BOLIVIE 2595 
114 
2578 17 
21 524 URUGUAY 31 15 4 524 URUGUAY 294 147 12 
528 ARGENTINA 152 22 7 123 528 ARGENTINE 1914 236 66 1592 
608 SYRIA 23 17 6 
121 
BOB SYRIE 282 246 16 999 e12 IRAQ 137 12 4 612 IRAK 1173 97 77 
616 IRAN 36 36 
lé 3 j 616 IRAN 199 199 98 lé 52 e24 ISRAEL 108 BO 
126 
624 ISRAEL 883 725 
1010 662 PAKISTAN 772 411 38 
17 44 197 862 PAKISTAN 6880 2953 537 43 s6 2380 664 INDIA 371 22 98 77 113 664 INDE 2332 303 768 e02 530 
666 BANGLADESH 56 6 e 13 31 666 SANGLA DESH 494 64 21 18 391 
676 BURMA 70 
43 
70 676 BIRMANIE 1349 
3o!Ï 
1349 
680 THAILAND 43 
12 1 
680 THAILANDE 309 6s6 10 700 INDONESIA 146 133 700 INDONESIE 2139 1443 
708 PHILIPPINES 196 28 1e7 1 708 PHILIPPINES 1451 202 1231 18 
716 MONGOLIA 32 
e2 
32 
57 15 
716 MONGOLIE 429 
1358 
429 
1814 211 720 CHINA 178 44 
2 
720 CHINE 3970 586 
11 728 SOUTH KOREA 315 221 6 86 728 COREE DU SUD 2598 1907 77 603 
732 JAPAN 40 34 4 2 
9 
732 JAPON 776 721 34 21 
59 736 TAIWAN 385 259 80 37 73e T'AI·WAN 3783 262e 759 339 
293 
294 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E~MOo Nimexe 'EliMOa 
8436.35 8431.35 
740 HONG KONG 136 81 
74 10 
55 8 740 HONG-KONG 555 537 594 62 40 18 Hi 800 AUSTRALIA 101 
12 2 
4 5 800 AUSTRALIE 807 5 
2i 
91 
804 NEW ZEALAND 86 2 70 804 NOUV.ZELANDE 1192 68 5 38 1060 
1000 W 0 R L D 16562 7297 3822 2856 112 655 1314 502 4 • 1000 M 0 ND E 151588 82301 31297 22028 324 4381 10823 339 15 
1010 INTRA-EC 3611 1402 956 552 60 278 238 121 4 • 1010 INTRA-CE 30981 15121 7723 4177 152 1813 1850 130 15 
1011 EXTRA-EC 12950 5895 2866 2304 52 377 1078 380 • 1011 EXTRA-CE 120608 87180 23574 17851 172 2547 9073 209 
1020 CLASS 1 5182 2560 805 1320 15 164 310 8 . 1020 CLASSE 1 55318 34694 6677 8463 68 1250 2150 16 
1021 EFTA COUNTR. 1193 698 153 291 5 28 18 
37:i 
. 1021 A EL E 11073 7263 1749 1790 24 189 57 1 
1030 CLASS 2 6772 2713 1846 864 37 208 731 . 1030 CLASSE 2 52066 24952 12240 6675 104 1247 6475 193 
1031 ACP ~oa 178 20 132 13 
6 
13 . 1031 ACP~ 1616 221 1219 76 5 95 
1040 CLAS 999 622 216 120 35 . 1040 CLAS 3 13203 7535 2656 2513 51 448 
8436.91 TëXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES 8436.91 TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES 
MACHINES POUR FILATURE ET RETORDAGE DES MATIERES TEXTILES IIASCHINEN ZUM SPINNEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1613 1049 
117 
339 25 38 160 2 001 FRANCE 13017 10074 
46i 
2372 16 156 385 14 
002 BELG.-LUXBG. 607 333 59 4 
17 
94 
9 32 
002 BELG.-LUXBG. 5313 3652 525 65 
2i 
610 
1:i Hi 003 NETHERLANDS 279 166 33 9 
56 
13 003 PAYS-BAS 1231 548 385 92 
454 
157 
004 FR GERMANY 571 
1024 
190 108 165 56 004 RF ALLEMAGNE 4256 
9662 
1496 1316 676 314 
005 ITALY 1354 206 
1032 
3 15 106 
7 7 
005 ITALIE 11997 1138 
1558 
63 15 1119 
16 14 006 UTO. KINGDOM 1703 267 154 10 226 
20 
006 ROYAUME-UNI 7576 2885 1277 85 1741 
79 007 1 D 32 12 
2 56 
007 IRLANDE 121 42 
2 11Î 395 008 ARK 73 21 
155 :i 
008 DANEMARK 595 180 
32 009 CE 295 76 
1:i 
51 10 009 GRECE 1493 254 
12:i 
1057 145 5 
27 028 AY 61 38 4 
7 
5 028 NORVEGE 777 508 92 
65 
27 
030 SWEDEN 31 9 
2i 
15 030 SUEDE 260 69 
1eS 
126 
032 FINLAND 180 152 7 
2 70 114 
032 FINLANDE 1561 1270 105 
11Î g.j 1602 036 s RLAND 890 459 19 226 038 SUISSE 7719 3789 149 2067 
038 A lA 497 477 3 11 1 
30 
5 038 AUTRICHE 3919 3779 13 112 10 
s4 5 040P GAL 1083 325 21 249 70 388 040 PORTUGAL 6620 3121 117 2069 161 1066 
042 SP 656 427 31 198 
57 
042 ESPAGNE 6884 4564 117 2003 
521Î 046 YU 210 119 
410 
34 
34 
046 YOUGOSLAVIE 1953 1083 
326:i 
342 
3i 052 TU 1651 606 517 84 052 TURQUIE 11779 4138 3637 710 
056 so UNION 37 25 12 056 U.R.S.S. 703 394 309 
056 GER DEM.R 161 161 058 RD.ALLEMANOE 2463 2463 
060 POLANO 24 
3:i 
24 060 POLOGNE 560 26 580 084 HUNGARY 51 18 084 HONGRIE 231 211 
088 BULGARIA 74 
120 
7 67 068 BULGARIE 954 
1071Î 
61 893 
204 MOROCCO 275 46 107 
4 17 
204 MAROC 2103 384 661 
2 9 208 ALGERIA 189 g.j 87 81 208 ALGERIE 160 800 
42 107 
212 TUNISIA 252 12 61 85 212 TUNISIE 1303 14 356 43 
216 LIBYA 38 
1156 97 
38 
6 4eS 
216 LIBYE 398 
6507 777 
396 
5 2312 220 EGYPT 2311 572 
42 
220 EGYPTE 13708 4107 
s4 272 IVORY COAST 106 31 33 272 COTE IVOIRE 767 376 327 
276 GHANA 11 11 
12 12 
276 GHANA 133 133 
es 64 334 ETHIOPIA 24 334 ETHIOPIE 129 
352 TANZANIA 298 298 
34 
352 TANZANIE 2261 2261 
650 366 MOZAMBIQUE 34 
7 
366 MOZAMBIQUE 650 
127 378 ZAMBIA 131 
1s 
124 378 ZAMBIE 1134 
177 
1007 
382 ZIMBABWE 39 
10:i 22:i :i 39 
24 
7 
382 ZIMBABWE 329 
1051Î 2057 122 2oS 
152 
136 390 SOUTH AFRICA 1061 562 144 390 AFR. OU SUD 8636 4663 394 
400 USA 4138 2734 132 558 2 304 378 30 400 TATS-UNIS 41809 29769 1389 4680 33 2052 3134 552 
404 CANADA 498 224 57 189 11 
30 
17 404 4438 1510 639 1666 125 
134 
498 
412 MEXICO 1454 691 654 8 71 412 E 10903 5714 4569 15 471 
416 GUATEMALA 26 26 416 LA 473 473 
451 WEST INDIES 47 340 45 47 451 1 10. 125 254:i 374 125 480 COLOMBIA 428 
1!Î 43 480 lE 3629 189 712 484 VENEZUELA 64 13 16 
10 
16 484 LA 559 133 117 
77 
120 
500 ECUADOR 184 72 11 74 17 
16 
SOOE R 1331 598 19 548 89 
17 504 PERU 928 228 9 70 605 504 PEROU 3602 2152 128 802 
:i 
703 
506 BRAZIL 371 270 13 87 506 BRESIL 3702 2842 132 725 
516 BOLIVIA 43 
19 
40 3 516 BOLIVIE 716 
314 
674 42 
528 ARGENTINA 61 4 38 528 ARGENTINE 683 46 323 
806 SYRIA 4 4 56 806 SYRIE 344 344 484 616 IRAN 91 35 
e:i 7 21Î 
616 IRAN 872 388 
639 8 435 624 ISRAEL 156 38 
82 
624 ISRAEL 1540 456 
e2s 662 PAKISTAN 1120 346 217 29 
2:i 
446 
2 
662 PAKISTAN 8239 1967 1717 37 
154 
3893 
3i 664 INDIA 1094 184 90 170 6 619 664 INDE 6475 1968 977 1000 11 2334 
666 BANGLADESH 267 25 3 158 81 666 SANGLA DESH 966 113 22 175 676 
669 SRI KA 18 18 
4i 56 
669 SRI LANKA 228 228 
65 277 680 TH ND 112 21 
:i 
680 THAILANDE 561 219 
6 700 IN 219 100 
22:i 1i 
116 700 INOONESIE 2019 1096 
1359 12 
917 
708 p ES 411 162 3 12 708 PHILIPPINES 1927 463 38 55 
720 c A 519 147 19 231 65 57 720 CHINE 5772 813 124 3773 523 539 
724 NORTH KOREA 52 56 13:i 52 554 724 COREE OU NRD 384 816 8e:i 384 2881Ï 728 SOUTH KOREA 936 193 728 COREE OU SUD 6203 1624 
732 JAPAN 24 6 6 1 
2s 
11 732 JAPON 253 17 48 4 
182 
184 
736 TAIWAN 1160 759 256 120 736 T'AI-WAN 10887 7609 2091 805 
740 HONG KONG 319 270 34 10 49 165 740 HONG-KONG 2984 2630 364 6 2 328 867 800 AUSTRALIA 317 77 31 
:i 
800 AUSTRALIE 2553 987 86 247 
57 804 NEW ZEALAND 100 12 27 52 6 804 NOUV.ZELANOE 787 97 233 355 45 
1000 WO R L D 32386 14440 3075 7653 346 1889 5084 32 85 . 1000 M 0 ND E 249299 129878 23421 58135 1581 9341 28036 48 881 
1010 INTRA-EC 8523 2947 888 1701 145 521 453 18 41 • 1010 INTRA-CE 45598 27298 4758 8823 845 3010 2898 29 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HM/la Nimexe "Ellll<llla 
11438.11 8438.91 
1011 EXTRA·EC 25864 11493 2376 5953 203 1166 4611 16 44 . 1011 EXTRA-cE 203703 102592 16665 49212 737 8331 25340 17 819 
1020 CLASS 1 11439 6236 850 2283 129 667 1231 43 . 1020 CLASSE 1 99921 59433 7466 19571 564 4256 7844 787 
1021 EFTA COUNTR. 2748 1468 77 511 79 100 511 
16 
2 . 1021 A EL E 20938 12604 566 4570 253 158 2723 
ti 
42 
1030 CLASS 2 13500 5076 1468 3104 75 436 3323 2 . 1030 CLASSE 2 92603 41847 10996 21028 173 1552 16958 32 
1031 ACP Js60~ 600 42 343 141 6 42 26 . 1031 ACP~ 4524 525 2653 1066 16 64 178 1040 CLA 927 182 59 564 65 57 . 1040 CLAS 3 11182 1303 204 8613 523 539 
8431.93 TEXTILE DOUBLING, THROWING AND REEUNG MACHINES 8438.93 TEXTILE DOUBUNG, THROWING AND REEUNG MACHINES 
MACHINES A BOBIIER, IIOUUNER ET DEVIDER LES MAnERES TEXTIL MASCHINEN ZUM FACHEN, SI'ULEN, WICKELN ODER HASPELH VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 892 361 
eé 307 2 97 125 001 FRANCE 10372 4992 456 3620 51 587 1122 002 BELG.-LUXBG. 357 164 52 23 
28 
30 002 BELG.-LUXBG. 3178 2101 438 71 
ai 112 003 NETHERLANDS 248 171 15 
es 56 
34 003 PAYS-BAS 1278 781 28 
sri 336 382 004 FR GERMANY 271 382 31 49 50 004 RF ALLEMAGNE 3228 5149 455 500 1026 005 ITALY 471 56 
151 
4 7 22 
76 
005 ITALIE 5615 180 
1590 
103 42 141 48 006 UTD. KINGDOM 542 147 56 28 84 
95 
006 ROYAUME-UNI 5060 2284 312 156 670 
155 007 IRELAND 113 8 
1 128 
3 7 007 NOE 291 50 
14 
1 21 64 
009 GREECE 253 106 4 12 2 
3 
009 CE 2027 817 1016 19 95 66 
030 SWEDEN 26 14 4 3 2 030 DE 347 268 28 46 
9 
4 
032 FINLAND 81 79 1 
16 4 te4 6 032 DE 1263 1245 8 202 14 17i 038 SWITZERLAND 407 195 2 036 3082 2587 39 63 038 AUSTRIA 165 162 65 1 27 2 29 038 AU HE 1582 1544 667 15 26 23 334 040 PORTUGAL 415 166 99 9 040 PORTUGAL 5304 2966 1289 20 
042 SPAIN 262 168 30 83 
18 
1 042 ESPAGNE 3728 2759 247 712 
189 
5 5 
048 YUGOSLAVIA 127 57 52 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1616 605 622 
16 052 TU EY 553 244 222 83 052 TURQUIE 4521 2200 2238 67 
056S NION 92 14 78 056 U.R.S.S. 2759 489 2270 
75 058 DEM.R 25 
28 
24 
3 
058 RD.ALLEMANDE 530 508 455 29 062 SLOVAK 49 
36 
18 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 798 
78 
261 
52 064 HUN y 105 52 10 3 064 HONGRIE 761 524 62 45 
066 BULGARIA 55 2 35 18 
7 
066 BULGARIE 636 135 321 160 
2s 204 MOROCCO 200 39 23 131 
16 
204 MAROC 1604 489 265 825 
143 208 ALGERIA 41 2 13 8 2 208 ALGERIE 160 3 11 22 1 
212 TUNISIA 76 3 58 10 5 
13 
212 TUNISIE 232 66 48 95 23 23 220 EGYPT 846 740 52 41 220 EGYPTE 8497 7708 572 194 
224 83 
10 4 
83 
2 
224 SOUDAN 793 
141 17 
793 
7 248 AL 16 
2 5 
248 SENEGAL 165 11 27 288 lA 12 5 64 266 NIGERIA 157 119 842 330 OLA 64 
13 49 
330 ANGOLA 842 
tsé 271 9 352 TANZANIA 62 
1 
352 TANZANIE 448 
366 MOZAMBIQUE 4 3 366 MOZAMBIQUE 136 118 18 
378 ZAMBIA 98 
76 4 
41 
8 68 57 378 ZAMBIE 1405 893 31 622 63 743 783 390 SOUTH AFRICA 389 153 60 390 AFR. DU SUD 3860 1636 514 
400 USA 1689 1137 10 423 25 38 56 400 ETATS-UNIS 20268 14295 60 4355 793 350 407 8 
404 CANADA 76 60 
52 
15 1 
8 
404 CANADA 832 843 
534 
157 32 
261 412 MEXICO 317 198 58 1 412 MEXIQUE 4075 2460 793 27 
456 DOMINICAN R. 7 7 
16 26 456 REP.DOMINIC. 117 117 216 336 5 460 COLOMBIA 108 66 
3 
480 COLOMBIE 1672 1115 
484 VENEZUELA 40 26 11 484 VENEZUELA 547 340 107 100 
500 ECUADOR 40 21 19 
16 19 
500 EQUATEUR 489 252 237 
8 7 504 PERU 95 
178 
60 
8 
504 PEROU 641 9 
13 
617 
93 508 BRAZIL 211 24 
8 
508 BRESIL 2746 2444 196 
25 516 BOLIVIA 42 8 20 6 516 BOLIVIE 538 168 265 60 
524 URUGUAY 12 12 
8 1 9 
524 URUGUAY 165 178 
2 
7 
1s 393 526 ARGENTINA 109 91 528 ARGENTINE 1860 1377 93 
608 SYRIA 75 52 11 12 
2 8 
608 SYRIE 736 600 132 4 
18 32 612 IRAQ 15 1 1 3 612 IRAK 150 22 10 68 
624 ISRAEL 93 32 54 5 2 
11 
624 ISRAEL 1012 366 577 36 6 5 
632 SAUDI ARABIA 23 11 1 832 ARABIE SAOUD 265 122 11 132 
862 PAKISTAN 348 155 
27 
173 
34 
20 662 PAKISTAN 3675 1600 
175 
1781 
10 293 
294 
664 INDIA 439 262 
18 
116 664 INDE 5660 4848 3 533 
666 BA 62 5 14 25 666 BANGLA DESH 419 100 16 75 228 
676 BU 9 
27 82 71 
9 676 BIRMANIE 252 
307 954 650 252 860 TH 244 
9 
64 860 THAILANDE 2658 48 947 700 IND A 199 125 13 50 2 700 INDONESIE 2795 1786 481 457 23 
701 MALAY A 86 1 85 701 MALAYSIA 937 33 904 
706 SINGAPORE 20 20 38 11 706 SINGAPOUR 155 155 401 114 708 PHILIPPINES 96 47 
8 
708 PHILIPPINES 1108 593 
91 720 CHINA 99 8 1 82 720 CHINE 1145 116 37 901 
728 SOUTH KOREA 657 506 151 
24 
728 COREE DU SUD 10187 8782 1405 
31 732 JAPAN 168 142 48 2 732 JAPON 1789 1711 452 47 736 TAIWAN 782 522 212 
2 7 
736 T'AI·WAN 7505 4936 2117 
47 14 2s 740 HONG KONG 28 18 
12 
740 HONG-KONG 279 193 
42 198 600 AUSTRALIA 40 7 
14 
20 600 AUSTRALIE 494 114 8 
112 
132 
804 NEW ZEALAND 108 20 74 804 NOUV.ZELANDE 541 281 143 5 
1000 W 0 R L D 13881 7215 830 3533 310 832 1195 78 4 6 1000 M 0 ND E 153198 91818 8777 37770 2424 5182 9107 48 11 83 
1010 INTRA-EC 3161 1349 248 723 119 298 358 78 4 • 1010 INTRA.CE 31112 16195 1445 7582 751 2066 3005 48 11 a:i 1011 EXTRA-EC 10721 5866 583 2810 271 344 837 8 1011 EXTRA .CE 122087 75821 5332 30198 1873 3097 6102 
1020 CLASS 1 4509 2550 118 1135 187 138 371 4 6 1020 CLASSE 1 49376 32373 1122 11703 1218 1284 1602 11 63 
1021 EFTA COUNTR. 1096 638 73 119 28 14 215 3 6 1021 A EL E 11707 6673 742 1595 34 57 539 4 63 
1030 CLASS 2 5787 3213 393 1448 82 199 454 . 1030 CLASSE 2 65983 41465 3774 14334 389 1739 4282 
1031 ACP fr~ 366 24 21 180 8 3 130 . 1031 ACP ~ 3232 316 200 1729 7 19 961 1040 CLAS 425 103 72 229 3 6 12 . 1040 CLAS 3 6729 1784 436 4151 66 74 218 
295 
296 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EI\MOa Nimexe "EI\MOc 
8437 8437 :w~c~i~~~~~ ~W!~~N~\)~=~sF~~Durt~WNf3c~0=A~~~~~. ~~rfi81J:~AJM~Jih'ifDCWA~~B:I~~~R~A!'IJI~~INGS, BRAID OR 
rJJW~MA~~~~~N~~r~~~-TULLE, DENTELLE, BRODERIE, PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES r31R• :~R~::~r.K~~~~kri ~N-, STICK·,POSAMENTIER· UND NETZKNUEPFMASCHINEN. VORBEREITUNGSMASCHINEN UND-APPARATE 
8437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 8437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
METIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES BANO· UND GURTWEBMASCHINEN 
001 FRANCE 34 20 2 2 10 001 FRANCE 132 17 35 55 25 
002 BELG.-LUXBG. 11 3 
9 
8 002 BELG.-LUXBG. 235 10 52 
si 173 003 NETHERLANDS 15 4 2 003 PAYS-BAS 135 39 39 
004 FR GERMANY 6 
2 
2 4 004 RF ALLEMAGNE 155 2i 42 111 005 ITALY 255 
13 8 
253 005 ITALIE 1433 
15 13i 16 33 
1406 
006 UTD. KINGDOM 23 
15 6 
006 ROYAUME-UNI 201 
29 118 009 GREECE 34 13 009 GRECE 373 166 
13 036 SWITZERLAND 94 12 81 036 SUISSE 463 206 244 
040 PORTUGAL 21 
5 
9 12 040 PORTUGAL 370 
43 
52 318 
046 YUGOSLAVIA 14 9 046 YOUGOSLAVIE 239 196 
056 SOVIET UNION 30 1 29 056 U.R.S.S. 436 27 409 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 Hi 20 062 TCHECOSLOVAQ 391 391 129 3i 208 ALGERIA 30 208 ALGERIE 166 
220 EGYPT 6 6 
35 
220 EGYPTE 109 109 
254 288 NIGERIA 35 
12 
288 NIGERIA 254 
2 132 390 SOUTH AFRICA 13 
4 i 42 9 390 AFR. DU SUD 134 56 186 789 11i 400 USA 151 89 400 ETATS-UNIS 2406 1260 
412 MEXICO 29 29 412 MEXIQUE 669 
24 
5 664 
480 COLOMBIA 6 
3 
5 480 COLOMBIE 202 
s5 
178 
504 PERU 8 
15 
5 504 PEROU 164 
24 
109 
508 BRAZIL 25 3 7 508 BRESIL 290 61 205 
528 ARGENTINA 7 7 528 ARGENTINE 110 110 
612 IRAQ 10 10 
1 
612 IRAK 108 108 
30 624 ISRAEL 7 6 624 ISRAEL 193 163 
664 INDIA 10 10 664 INDE 388 368 
666 BANGLADESH 6 6 666 SANGLA DESH 325 
112 
325 
680 THAILAND 10 3 680 THAILANDE 164 2i 52 700 INDONESIA 7 
15 
6 700 INDONESIE 209 
190 
182 
701 MALAYSIA 15 2i 701 MALAYSIA 190 88i 732 JAPAN 27 
13 
732 JAPON 887 
8 130 736 TAIWAN 13 
5 
736 T'AI-WAN 138 
116 740 HONG KONG 22 
18 
17 740 HONG-KONG 296 11 169 
804 NEW ZEALAND 24 2 4 804 NOUV.ZELANDE 356 207 35 114 
1000 W 0 R L D 1090 96 11 254 8 66 845 8 • 1000 M 0 ND E 13038 838 225 3643 31 437 7448 117 
1010 INTRA-EC 382 37 1 36 8 16 284 9 . 1010 INTRA-CE 2703 82 18 471 17 158 1858 117 1011 EXTRA-EC 708 59 10 218 2 50 381 • 1011 EXTRA-CE 10335 858 209 3372 14 278 5488 
1020 CLASS 1 371 33 7 80 2 240 9 . 1020 CLASSE 1 5146 333 186 1409 14 3087 117 
1021 EFTA COUNTR. 122 
4 3 
25 1 
sd 96 . 1021 A EL E 1000 13 23 342 13 218 632 1030 CLASS 2 283 106 120 . 1030 CLASSE 2 4248 74 1487 2366 
1031 ACP (60a 41 2 3 
32 
35 1 . 1031 ACP~ 302 4 23 476 
254 21 
1040 CLASS 55 22 1 . 1040 CLA 3 942 449 1 16 
8437.18 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 8437.18 AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOIIS FOR HARROW FABRICS 
METIERS A TISSER AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A nSSER LES RUBANS ET SANGLES WEBMASCHINEN M. AUTOMAnSCHEM SPULEN· ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- ODER GURTWEBMASCHINEN 
001 FRANCE 57 21 19 11 6 001 FRANCE 166 31 
1 
126 17 12 
002 BELG.-LUXBG. 102 92 9 
50 
1 002 BELG.-LUXBG. 848 778 62 
122 
7 
003 NETHERLANDS 129 79 
11 4 13 11 3 
003 PAYS-BAS 266 162 as 22 30 2 19 004 FR GERMANY 95 
90 
53 004 RF ALLEMAGNE 280 
509 
120 4 
005 ITALY 151 
3 
50 11 24 005 ITALIE 842 1 33 5 259 73 25 006 . KINGDOM 130 60 
sd 43 006 ROYAUME-UNI 802 584 221 155 009 ECE 95 
106 
45 
22 
009 CE 687 
611Î 466 119 030 130 36 2 030 E 764 134 26 036 360 227 97 
20 310 2 
036 660 268 258 
sd 394 46 040 AL 1430 1010 55 33 040 AL 1229 498 27 204 
042 SPAIN 93 
3 
63 2 28 042 ESPAGNE 197 
1 
32 31 134 
052 TURKEY 20 8 9 052 TURQUIE 137 132 4 
080 POLAND 22 11 
231Î 11 080 POLOGNE 141 74 300 
67 
084 HUNGARY 239 
ti 93 7i 084 HONGRIE 300 35 24 SB 208 ALGERIA 226 39 208 ALGERIE 152 35 
212 TUNISIA 393 107 8 278 212 TUNISIE 412 79 28 305 
216 LIBYA 18 
2i 
18 
16 1095 192 
216 LIBYE 124 
28 
124 
6 3726 303 220 EGYPT 1330 220 EGYPTE 4063 
260 GUINEA 128 128 260 GUINEE 726 726 
268 NIGERIA 28 28 288 NIGERIA 168 168 
310 EQUAT.GUINEA 80 80 310 GUINEE EQUAT 439 439 
322 ZAIRE 207 207 322 ZAIRE 858 856 
324 RWANDA 56 58 324 RWANDA 229 229 
330 ANGOLA 512 512 330 ANGOLA 2767 2767 
350 UGANDA 143 143 
6 
350 OUGANDA 645 645 
2i 352 TANZANIA 422 30i 416 352 TANZANIE 2995 398 2968 382 ZIMBABWE 324 
18 75 16 17 382 ZIMBABWE 497 9 79 30 99 390 SOUTH AFRICA 261 
459 
90 
1023 1402 
390 AFR. DU SUD 624 
4022 
506 
3171 5449 400 USA 2899 4 4 7 400 ETATS-UNIS 12769 41 66 20 
404 CANADA 184 174 10 
74 28 
404 CANADA 1635 1432 203 
323 196 412 MEXICO 102 412 MEXIQUE 519 
---
-
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXliOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXc:IOo 
8437.18 8437.18 
472 TRINIDAD,TOB 23 23 472 TRINIDAD,TOB 129 129 
612 IRAQ 33 
as 
33 612 IRAK 128 
6s0 
128 
662 PAKISTAN 85 
40 28 9 
662 PAKISTAN 650 46 139 27 664 INDIA 77 664 INDE 212 
666 BANGLADESH 58 58 666 BANGLA DESH 247 247 
700 INDONESIA 1701 1701 700 INDONESIE 5529 5529 
728 SOUTH KOREA 646 
21 1 
646 728 COREE DU SUD 2377 
42:i 3:i 
2377 
732 JAPAN 25 3 732 JAPON 468 12 
736 TAIWAN 44 29 15 736 T'AI-WAN 367 340 27 
1000 W 0 R L D 13815 2952 437 744 283 8444 1315 1428 14 • 1000 M 0 ND E 47723 10089 882 3309 205 24058 3920 5474 28 
1010 INTRA-EC 788 370 61 80 13 208 28 24 3 • 1010 INTRA-CE 3957 2080 308 709 35 874 107 25 19 
1011 EXTRA·EC 12828 2582 378 883 270 8235 1287 1402 11 • 1011 EXTRA-CE 43787 7989 354 2800 170 23383 3813 5449 9 
1020 CLASS 1 5481 2024 176 232 106 478 1052 1402 11 . 1020 CLASSE 1 18607 7304 243 1032 93 1217 3260 5449 9 
1021 EFTA COUNTR. 1990 1360 91 132 28 340 28 11 . 1021 A EL E 2759 1407 161 488 64 541 89 9 
1030 CLASS 2 6969 431 200 192 165 5746 235 . 1030 CLASSE 2 24871 563 111 1268 77 22099 553 
1031 ACP (60J 1090 
127 
4 1090 6 
. 1031 ACP ~œ 6227 122 6 32 6162 27 1040 CLASS 377 239 11 . 1040 CLAS 3 489 300 67 
8437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR HARROW FABRICS 8437.17 NON-AUTOMATIC SHUmE LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FA8RICS 
METIERS A TISSER NON AUTOMAnQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES WEBMASCHINEN OHNE AUTOMAnscHEN SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAND- UND GURmBMASCHINEN 
001 FRANCE 68 
22 6 
17 
s:i 30 41 001 FRANCE 314 1 7 132 34 11 170 002 BELG.-LUXBG. 112 
34 
21 002 BELG.-LUXBG. 248 94 
1s 
111 
003 NETHERLANDS 39 1 
9 7 
4 003 PAYS-BAS 105 7 3 1. :i 
90 
1 004 FR GERMANY 23 
2 
7 004 RF ALLEMAGNE 250 
s 
149 96 
005 ITALY 89 2 
2 
85 
4 
005 ITALIE 591 13 
2:i 
573 
006 UTD. KINGDOM 23 17 
27 
006 ROYAUME-UNI 194 170 1 36ci 007 IRELAND 27 
14 27 
007 IRLANDE 360 
1 as 159 009 GREECE 41 
ui 1 14 009 GRECE 245 1oB 39 036 SWITZERLAND 41 7 036 SUISSE 171 6 18 
038 AUSTRIA 15 15 038 AUTRICHE 118 77 41 
060 POLAND 28 28 
19 
060 POLOGNE 253 253 
118 212 TUNISIA 19 4 45 12 212 TUNISIE 118 2 2:i 128 220 EGYPT 279 218 220 EGYPTE 1143 990 
288 NIGERIA 103 
6 
103 268 NIGERIA 644 
127 
644 
378 ZAMBIA 6 
32 226 
378 ZAMBIE 127 
s8 771 390 SOUTH AFRICA 258 
28 4s 
390 AFR. DU SUD 639 
177 4 50ci 400 USA 812 21 718 400 ETATS-UNIS 4711 101 3928 
404 CANADA 81 81 li 404 CANADA 330 316 14 412 MEXICO a 
3:i 
412 MEXIQUE 114 
151 
114 
480 COLOMBIA 59 
347 
26 480 COLOMBIE 262 
120 
111 
504 PERU 347 
54 
504 PEROU 120 
270 604 LEBANON 54 
2 
604 LIBAN 270 
37 612 IRAQ 42 40 612 IRAK 272 235 
616 IRAN 119 119 
7 
616 IRAN 508 508 
s5 624 ISRAEL 36 29 624 ISRAEL 174 119 
632 SAUDI ARABIA 302 148 154 632 ARABIE SAOUD 1317 630 687 
636 KUWAIT 191 
14 
191 
81 
836 KOWEIT 1278 
10:i 
1278 
53:i 664 INDIA 95 664 INDE 636 
~ THAILAND 34 
19 
34 880 THAILANDE 184 sa 184 1 JAPAN 30 
7 
11 732 JAPON 282 
11:i 
193 
736 TAIWAN 10 3 736 T'AI-WAN 134 21 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 187 187 
604 NEW ZEALAND 23 23 604 NOUV.ZELANDE 109 109 
1000 WO R L D 3895 183 43 55 477 1313 1573 49 2 • 1000 M 0 ND E 17282 1218 211 455 191 5941 8739 500 9 
1010 INTRA·EC 445 42 17 33 71 92 188 4 
:i • 1010 INTRA-CE 2334 277 175 241 37 185 1418 soci 1 1011 EXTRA·EC 32&3 141 27 22 407 1222 1387 45 • 1011 EXTRA-CE 14828 839 38 214 153 5757 7321 8 
1020 CLASS 1 1318 78 1 16 15 166 996 45 1 . 1020 CLASSE 1 6760 407 6 81 10 621 5132 500 3 
1021 EFTA COUNTR. 87 43 1 10 15 
10sS 
18 
1 
. 1021 A EL E 370 200 6 43 10 
5136 
111 
s 1030 CLASS 2 1904 35 26 6 392 389 . 1030 CLASSE 2 7873 260 30 127 143 2152 
1031 ACP ~OJ 167 28 3 6 103 54 1 . 1031 ACP~œ 871 2s:i 7 127 644 89 4 1040 CLAS 30 2 . 1040 CLA 3 296 6 37 
8437.18 SHUTTLE·LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR HARROW FABRICS 8437.18 SHUTTLE·LESS LOOMS, OTHER THAN LOOMS FOR HARROW FABRICS 
METIERS A TISSER SANS NAVETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES SCHUETZENLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UND GURTWEBMASCHINEN 
001 FRANCE 1208 302 
11S 
348 37 522 1 001 FRANCE 8926 2888 
36:i 
2533 128 3367 10 
002 BELG.-LUXBG. 770 522 76 57 3ci 002 BELG.-LUXBG. 5602 4930 394 114 311 1 003 NETHERLANDS 296 207 36 23 
162 1 14 
003 PAYS-BAS 1605 1073 277 144 
3sB 27 10:i 004 FR GERMANY 481 
121S 
221 19 24 004 RF ALLEMAGNE 2912 
6200 
2120 164 130 
005 ITALY 1707 177 
7:i 
166 101 47 
18 
1 005 ITALIE 8916 1289 554 269 903 252 41 3 006 UTD. KINGDOM 213 80 28 2 3 
51 
9 006 ROYAUME-UNI 1707 602 267 22 9 
269 
12 
007 IRELAND 67 16 
2s 438 16 154 
007 IRLANDE 424 155 
11:i 2817 61 851 009 GREECE 867 234 009 GRECE 5294 1452 
028 NORWAY 13 13 028 NORVEGE 163 162 1 
030 SWEDEN 20 20 
2s 
030 SUEDE 254 254 
212 032 FINLAND 128 103 
1oa:i aà 2 
032 FINLANDE 1326 1114 
8922 264 12 036 SWITZERLAND 1284 58 53 036 SUISSE 10292 529 565 
038 AUSTRIA 157 137 6 14 
1o4 1 
038 AUTRICHE 1394 1263 54 74 
434 16 
3 
040 PORTUGAL 1085 519 241 220 040 PORTUGAL 10961 6509 2166 1836 
042 SPAIN 655 170 41 180 264 042 ESPAGNE 5099 1613 481 1645 1360 
048 YUGOSLAVIA 410 107 148 155 048 YOUGOSLAVIE 3531 1070 901 1560 
297 
298 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
8437.18 8437.18 
052 TUAKEY 2263 155 
196 
302 1806 052 TURQUIE 14021 635 
2198 
1981 11405 
056 SOVIET UNION 228 15 17 056 U.R.S.S. 2562 171 193 
058 GERMAN DEM.R 114 114 
6 43 :i 058 RD.ALLEMANDE 1069 1069 44 304 21 062 CZECHOSLOVAK 52 
119 
062 TCHECOSLOVAQ 369 
1409 066 ROMANIA 119 
62 1os 
066 ROUMANIE 1409 
3s:i 686 066 BULGARIA 205 38 
107 
068 BULGARIE 1422 383 
1021 204 MOROCCO 444 138 121 
77 
78 
10 
204 MAROC 3384 1230 618 
116 
515 
20 208 ALGERIA 505 
74 
259 159 
208 
208 ALGERIE 1055 
837 
619 300 
918 212 TUNISIA 590 216 73 19 212 TUNISIE 3678 1330 557 36 
216 LIBYA 41 
37 
41 
1oS 91 
216 LIBYE 397 
237 
397 BS 491 220 EGYPT 678 
23 
441 220 EGYPTE 4085 
237 
3272 
248 SENEGAL 87 
27 
64 248 SENEGAL 730 
332 
493 
288 NIGERIA 118 91 288 NIGERIA 1116 784 
352 TANZANIA 147 147 352 TANZANIE 1176 1176 
370 MADAGASCAR 123 66 123 370 MADAGASCAR 989 263 989 378 ZAMBIA 66 
ai 1s 378 ZAMBIE 263 639 127 382 ZIMBABWE 96 
21s 20 14 1 
382 ZIMBABWE 766 
1297 26 13 2s 390 SOUTH AFRICA 484 172 42 
1 
390 AFA. DU SUD 2870 1188 321 
6 400 USA 4004 1792 186 440 191 1329 65 400 ETATS-UNIS 31125 17788 1367 3443 388 7394 739 
404 CANADA 41 
78 s:i 
9 32 404 CANADA 105 
855 608 90 15 412 MEXICO 1186 169 886 412 MEXIQUE 7524 1311 4750 
416 GU MALA 21~ 38 39 47 416 GUATEMALA 390 253 322 390 480 co lA 138 480 COLOMBIE 1769 1194 
484 VE LA 261 30 169 62 484 VENEZUELA 2514 224 1640 650 
500 EC 232 
30 
131 101 500 EQUATEUR 2638 
210 
1450 1188 
504 PEAU 231 201 
431 
504 PEROU 1355 1145 
2375 508 BAAZIL 442 10 1 508 BAESIL 2415 31 9 
524 URUGUAY 44 
155 
44 88:i 524 URUGUAY 420 1792 420 5136 608 SYRIA 1047 
89 
9 608 SYRIE 6961 
737 
39 
612 IRAQ 204 52 63 
32 
612 IRAK 1971 657 577 
170 616 IRAN 88 
65 
56 
9 
616 IRAN 642 
595 
472 
8 624 ISRAEL 265 185 6 
247 
624 ISRAEL 2106 1435 68 
3353 662 PAKISTAN 370 66 37 
32 
20 662 PAKISTAN 3691 40 
5 
259 64 239 664 INDIA 85 28 45 25 664 INDE 424 210 257 145 669 SRI LANKA 45 
182 
669 SRI LANKA 257 
3321 676 BURMA 182 
17 741 
676 BIRMANIE 3321 
165 3596 700 INDONESIA 758 
4 
700 INDONESIE 3761 36 1 706 SINGAPORE 154 
27 s6 150 706 SINGAPOUR 798 333 426 761 728 SOUTH KOREA 239 155 1 728 COREE DU SUD 1517 729 29 
732 JAPAN 152 66 77 9 732 JAPON 1285 775 459 51 
736 TAIWAN 864 
10 3 
321 543 736 T'AI-WAN 5388 
107 1s 
2314 3074 
740 HONG KONG 145 59 73 
26 
740 HONG-KONG 866 419 325 
118 800 AUSTRALIA 176 54 39 5 52 BOO AUSTRALIE 1253 541 192 59 343 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 104 104 
1000 W 0 R L D 27348 7037 3750 5288 914 9511 818 18 29 . 1000 M 0 ND E 195797 59905 30745 38306 1845 58207 8788 41 180 
1010 IMTRA-EC 5592 2576 801 975 480 833 105 18 24 . 1010 INTRA-CE 35834 17500 4428 6808 962 5672 594 41 129 
1011 EXTRA-EC 21755 4481 3150 4293 454 8979 713 5 . 1011 EXTRA-CE 159963 42405 28317 31698 684 50635 8193 31 
1020 CLASS 1 10886 3426 1616 1644 205 3792 180 3 . 1020 CLASSE 1 83874 33743 13189 12453 400 22903 1162 24 
1021 EFTA COUNTR. 2686 850 1330 311 
249 
104 89 2 . 1021 A EL E 24392 9831 11143 2687 
28:i 
434 280 17 
1030 CLASS 2 10162 883 1224 2565 4739 521 1 . 1030 CLASSE 2 69249 6700 9860 18654 26742 7003 7 
1031 ACP (60J 632 102 23 25 23 425 33 1 
. 1031 ACP Js~ 4554 664 237 130 10 3442 66 5 1040 CLASS 725 172 309 85 147 12 . 1040 CLA 3 6839 1963 3267 590 990 29 
8437.21 HAND-OPERATED FLAT KNITTING MACHINES 8437.21 HANO-OPERATEO FLAT KNITTING MACHINES 
IIETERS A &ONNETERIE RECTlUGNES A LA MAIN HAN06ETRIEBENE FLACHWIRK- UND FLACHSTRICKIIASCHINEN 
001 FRANCE 7 1 
18 
2 
24 
4 001 FRANCE 100 17 
244 
42 
251 
41 
002 BELG.-LUXBG. 44 2 
11 1 
002 BELG.-LUXBG. 524 29 
114 2!Ï 003 NETHEALANDS 22 1 9 
9 1 
003 PAYS-BAS 294 17 134 
73 2 004 FR GERMANY 84 
3 
67 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1187 
24 
1028 6:i 12 52 005 ITALY 94 88 3 
10 4 3 
005 ITALIE 1430 1343 5 s:i 33 32 006 UTD. KINGDOM 40 1 22 8 006 ROYAUME-UNI 513 21 339 121 007 IRELAND 8 
4 9 1 
007 IRLANDE 125 
sei 4 1 11 036 SWITZERLAND 14 036 SUISSE 177 115 
038 AUSTAIA 35 5 30 038 AUTRICHE 484 108 376 
040 PORTUGAL 8 8 
7 
040 PORTUGAL 127 1 126 
118 042 SPAIN 40 33 042 ESPAGNE 667 
8 
489 
1 052 TUAKEY 15 15 
1 6 
052 TURQUIE 219 210 
14 16 390 SOUTH AFAICA 28 21 390 AFA. DU SUD 340 310 
1000 W 0 R LD 514 25 340 21 30 27 62 4 5 • 1000 M 0 ND E 8826 449 4921 272 335 254 588 33 67 6 
1010 INTRA-EC 303 11 204 11 28 27 15 4 3 • 1010 INTRA-CE 4224 174 3094 120 314 250 205 33 32 2 
1011 EXTRA-EC 212 14 136 11 2 47 2 . 1011 EXTRA-CE 2702 274 1827 152 21 4 384 36 4 
1020 CLASS 1 155 11 122 3 2 16 1 . 1020 CLASSE 1 2314 207 1719 75 20 255 34 4 
1021 EFTA COUNTR. 65 11 50 
7 
2 1 1 . 1021 A EL E 915 184 667 1 20 
3 
13 30 
1030 CLASS 2 56 2 14 32 1 . 1030 CLASSE 2 339 33 107 65 1 129 1 
8437.23 WARP KNITTING MACHINES (INCL RASCHE1. TYPE) 8437.23 WARP KNI!liNG MACHINES (INCL RASCHEL TYPE) 
METIERS-CHAINE, VC METIERS RACHEL FLACHKETTENWIRKIIASCHINEN, EINSCHL RASCHEUIASCHINEN 
001 FRANCE 514 512 1 1 001 FRANCE 3130 3105 16 9 
002 BELG.-LUXBG. 75 75 
4 
002 BELG.-LUXBG. 346 346 
3 003 NETHERLANDS 52 48 003 PAYS-BAS 353 350 
-------.-~ 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nedarland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀllclOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀ>.OOa 
8437.23 8437.23 
004 FR GERMANY 21 
677 
1 12 4 4 004 RF ALLEMAGNE 171 
5613 
3 86 28 54 
005 ITALY 712 13 22 005 ITALIE 5657 12 32 
006 UTD. KINGDOM 428 428 006 ROYAUME-UNI 3420 3420 
006 ARK 43 43 006 DANEMARK 271 271 
009 CE 94 94 009 GRECE 809 809 
2 030 EDEN 73 73 030 SUEDE 454 452 
li 032 LAND 36 36 032 FINLANDE 158 147 
036 SWITZERLAND 45 45 j 036 SUISSE 307 307 5 5 038 AUSTRIA 88 81 038 AUTRICHE 540 530 
040 PORTUGAL 142 142 
li 
040 PORTUGAL 1337 1337 
27 042 SPAIN 257 246 
i 
042 ESPAGNE 2118 2091 
3:i 046 YUGOSLAVIA 197 196 046 YOUGOSLAVIE 1379 1346 
052 TURKEY 261 261 052 TURQUIE 1716 1716 
056 SOVIET UNION 190 190 056 U.R.S.S. 1593 1593 
062 CZECHOSLOVAK 76 76 062 TCHECOSLOVAQ 789 789 
064 HUNGARY 121 121 084 HONGRIE 1062 1062 
068 ROMANIA 14 14 
s:i 9 32 
068 ROUMANIE 128 128 
17 42 24i 208 ALGERIA 152 58 
4 2 
208 ALGERIE 596 296 é li 220 EGYPT 210 204 220 EGYPTE 1587 1546 .. 
288 NIGERIA 68 27 41 288 NIGERIA 217 115 102 
346 KENYA 12 12 346 KENYA 131 131 
352 TANZANIA 23 23 352 TANZANIE 231 231 
390 SOUTH AFRICA 342 342 
114 
390 AFR. DU SUD 2488 2488 
10:Î 400 USA 1551 1437 400 ETATS-UNIS 7903 7801 
404 CANADA 4 4 6 404 CANADA 113 113 23 412 MEXICO 346 342 412 MEXIQUE 2454 2431 
480 COLOMBIA 254 246 8 480 COLOMBIE 1842 1817 25 
500 ECUADOR 74 74 500 EQUATEUR 396 396 
504 PERU 32 32 504 PEROU 240 240 
508 BRAZIL 557 557 508 BRESIL 4473 4473 
528 ARGENTINA 55 55 528 ARGENTINE 535 535 
608 SYRIA 32 32 608 SYRIE 253 253 
612 IRAQ 86 88 612 IRAK 1145 1145 
624 ISRAEL 32 32 624 ISRAEL 300 300 
862 PAKISTAN 18 18 
3 
862 PAKISTAN 118 118 
li 884 INDIA 52 49 884 INDE 324 313 
880 THAILAND 86 82 4 660 THAILANDE 597 568 29 
708 PHILIPPINES 29 29 j 708 PHILIPPINES 143 143 64 720 CHINA 203 196 720 CHINE 2223 2159 
728 SOUTH KOREA 34 34 35 728 COREE DU SUD 226 226 .j 62 732 JAPAN 539 504 732 JAPON 3905 3819 
738 TAIWAN 186 186 736 T'AI-WAN 1170 1170 
800 AUSTRALIA 167 167 800 AUSTRALIE 1168 1188 
804 NEW ZEALAND 86 66 804 NOUV.ZELANDE 524 524 
1000 WO R L D 8718 8307 78 22 43 10 258 • 1000 M 0 ND E 81374 80253 83 180 282 15 588 2 
1010 INTRA-EC 1838 1877 14 12 4 4 27 • 1010 INTRA-CE 14182 13840 14 102 28 3 85 2 1011 EXTRA-EC 8783 6430 64 10 38 7 233 • 1011 EXTRA-CE 47164 48313 48 88 255 12 475 
1020 CLASS 1 3769 3601 11 1 156 . 1020 CLASSE 1 24104 23833 32 37 200 2 
1021 EFTA COUNTR. 385 378 
s:i 10 39 j 7 . 1021 A EL E 2609 2786 5 si 2sS 12 16 2 1030 CLASS 2 2410 2231 70 . 1030 CLASSE 2 17297 16751 17 211 
1031 ACP Jf>~ 106 62 3 41 . 1031 ACP Jre> 564 478 4 102 1040 CLA 605 598 7 . 1040 CLA 3 5794 5730 64 
8437.25 FULL Y FASIIONED KNITTIIG IIACIINES (COTTON'& TYPE) 8437.25 FULl. Y FASHIONED KNITTING IIACIINES (COTTON'& TYPE) 
MmRS DES TYPES COTTON ET PAGET FLACHKUUERWIRKMASCHIHEN 
001 FRANCE 47 21 26 001 FRANCE 884 396 8 480 
003 NETHERLANDS 18 
2aS 34 4i 18 17 003 PAYS-BAS 391 416é 93 95 391 30 D05 ITALY 769 Hi 392 17 005 ITALIE 6683 45 4297 20 006 UTD. KINGDOM 141 85 20 
ai 006 ROYAUME-UNI 1650 1538 49 67i 009 GREECE 64 11 
30 
6 
15 
006 GRECE 1021 205 
162 
145 lOS 040 PORTUGAL 210 51 114 040 PORTUGAL 1947 791 889 
042 SPAIN 220 62 158 042 ESPAGNE 3010 1149 1661 
373 MAURITIUS 6 6 j 373 MAURICE 126 128 5 45 390 SOUTH AFRICA 23 16 390 AFR. DU SUD 409 359 
400 USA 22 lé 22 400 ETATS-UNIS 137 293 137 404 CANADA 18 l:Î 404 CANADA 293 16é 800 CYPRUS 24 12 4é 600 CHYPRE 402 236 16i 624 ISRAEL 60 12 624 ISRAEL 385 224 
720 CHINA 12 12 720 CHINE 346 346 
728 SOUTH KOREA 6 6 6 728 COREE DU SUD 154 154 52 732 JAPAN 18 12 732 JAPON 269 217 
736 TAIWAN 5 é 5 736 T'AI-WAN 134 laO 134 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 160 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 105 105 
1000 W 0 R L D 1781 636 85 102 56 852 20 40 • 1000 M 0 ND E 20812 10647 307 538 200 8143 28 48 
1010 INTRA-EC 1081 407 56 50 41 503 17 17 • 1010 INTRA-CE 12828 6401 144 321 85 5818 2D 30 
1011 EXTRA-EC 688 228 30 51 15 348 3 22 • 1011 EXTRA-CE 8080 4245 183 218 105 3324 7 18 
1020 CLASS 1 545 170 30 15 308 22 . 1020 CLASSE 1 6356 3073 162 6 105 2994 18 
1021 EFTA COUNTR. 234 51 30 
si 
15 116 
3 
22 . 1021 A EL E 1975 791 162 
212 
105 899 j 18 1030 CLASS 2 142 47 41 . 1030 CLASSE 2 1375 825 1 330 
1031 ACP fr~ 6 6 . 1031 ACP~~ 129 128 1 1040 CLAS 12 12 . 1040 CLA 3 346 346 
299 
300 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E~MOa 
8437.29 OTHER FUT KNITIING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FULlY FASHIONED MACHINES 
METIERS A BONNETERIE RECTILIGNES, AUTRES QU'A LA MAIN, METIERS-CHAINE, DU TYPE COTTON ET PAGET FUCHWIRKMASCHINEN UND -STRICKMASCHINEN, AUSG.HANDBETRIEBEN, FLACHKETTENWIRK· UND FLACHKUUERWIRKMASCHINEN 
OOt FRANCE 306 t65 
ti 
87 5 t2 42 OOt FRANCE 722t 4634 t32 t486 5 52 t049 002 BELG.-LUXBG. t34 64 t 
ti 
53 002 BELG.-LUXBG. t958 t630 4 as t87 9 003 NETHERLANDS 63 50 
24 90 Ti 2 tO 28 003 PAYS-BAS 957 826 t99 690 t58 37 t63 004 FR GERMANY 324 
s4ë 
t2 83 004 RF ALLEMAGNE t982 
t1t6B 
47 673 52 
005 ITALY 763 50 
59 
63 55 39 5 3 005 ITALIE t2t28 63 
896 
94 239 457 94 t3 
006 UTD. KINGDOM 353 2t4 23 t5 4 
t5 
22 t6 006 ROYAUME-UNI 6390 4954 287 85 6 
305 
84 78 
007 IRELAND t8 t t t 007 IRLANDE 350 9 35 t 
008 DENMARK 52 50 
40 t4 
2 008 DANEMARK 809 761 
759 20 
48 
009 GREECE t93 95 44 009 GRECE 3941 2806 355 
024 ICELAND 9 9 
i i 
024 ISLANDE 274 268 2 4 
tt' 028 NORWAY 11 9 028 EGE 199 182 5 
030 SWEDEN 55 45 8 2 030 E 1298 1130 107 61 
032 FINLAND 17 10 
14 2 
3 4 032 FI NOE 337 253 
69 22 
48 38 
036 SWITZERLAND 39 16 
13 
7 036 s 655 296 
t3 
268 
038 AUSTRIA 87 69 1 4 038 AUTRICHE 2248 2078 2 155 
040 PORTUGAL 84 58 
ri 17 2 7 040 PORTUGAL 2217 1814 96 225 12 166 042 SPAIN 162 87 47 11 042 ESPAGNE 2823 1717 733 277 
2 048 YUGOSLAVIA 32 31 1 40 048 YOUGOSLAVIE 376 322 52 6i 052 TURKEY 103 49 14 052 TURQUIE 554 385 107 
056 SOVIET UNION 7 7 
i 
056 U.R.S.S. 313 313 
30 062 CZECHOSLOVAK 43 42 062 TCHECOSLOVAQ 1309 1279 
3 2 064 HUNGARY 18 11 7 084 HONGRIE 126 27 93 
068 BULGARIA 8 8 
4 2 
068 BULGARIE 301 301 
57 55 204 MOROCCO 13 7 
203 60 204 MAROC 265 153 166 4i 208 ALGERIA 443 5 174 1 208 ALGERIE 463 43 204 9 
212 TUNISIA 77 6 57 5 9 
t5 
21 ·TUNISIE 388 170 132 77 9 
25 220 EGYPT 94 58 21 220 EGYPTE 789 646 118 
346 KENYA 7 7 346 KENYA 201 15 184 2 
366 MOZAMBIQUE 10 
5 
10 
14 
366 MOZAMBIQUE 234 
t68 
234 
25 382 ZIMBABWE 19 
i 8 2 
382 ZIMBABWE 193 
22 29 23 390 SOUTH AFRICA 108 76 
56 
21 
ë 
390 AFR. DU SUD 1927 1625 483 226 60 400 USA 370 252 44 10 400 ETATS-UNIS 5700 4611 393 153 
404 CANADA 27 25 2 
3 
404 CANADA 751 680 71 48 412 MEXICO 97 63 31 
28 
412 MEXIQUE 2346 1693 605 
71i 480 COLOMBIA 62 16 17 1 480 COLOMBIE 936 480 325 52 
484 VENEZUELA 38 4 33 1 484 VENEZUELA 381 118 227 36 
500 ECUADOR 41 23 18 
3 
500 EQUATEUR 1024 766 258 
4 504 PERU 43 37 3 
2 
504 PEROU 1073 993 76 
66 508 BRAZIL 54 52 508 BRESIL 1894 1828 20 512 CHILE 11 10 512 CHILI 303 283 
516 BOLIVIA 2 2 516 BOLIVIE 111 111 
5 528 ARGENTINA 9 9 
19 
528 ARGENTINE 310 305 j 604 LEBANON 20 li 604 LIBAN 376 274 369 612 IRAQ 20 11 612 IRAK 539 265 9 616 IRAN 12 12 
24 
616 IRAN 278 269 
624 ISRAEL 58 34 624 ISRAEL 1995 1035 
2 
960 
632 SAUDI ARABIA 7 7 68 12 632 ARABIE SAOUD 192 185 564 5 662 PAKISTAN 87 7 662 PAKISTAN 904 288 52 
664 INDIA 48 12 5 31 664 INDE 361 103 35 223 
700 INDONESIA 11 
3 9 11 700 INDONESIE 171 62 124 171 701 MALAYSIA 12 
2 
701 MALAYSIA 166 48 708 PHILIPPINES 13 9 2 708 PHILIPPINES 350 258 48 
732 JAPAN 164 136 22 6 732 JAPON 4463 3846 505 112 
736 TAIWAN 45 39 2 4 736 T'AI-WAN 1474 1255 101 118 
740 HONG KONG 17 14 3 740 HONG-KONG 490 390 j 100 800 AUSTRALIA 29 24 5 800 AUSTRALIE 789 691 91 
804 NEW ZEALAND 21 21 804 NOUV.ZELANDE 713 713 
1000 W 0 R L D 5072 2635 458 815 187 2DB 587 39 82 • 1000 M 0 ND E 82203 81525 1853 10252 404 821 7058 282 427 
1010 INTRA-EC 2200 1188 107 277 180 108 278 37 48 • 1010 INTRA-CE 35740 28788 882 3871 344 448 3112 238 255 
1011 EXTRA-EC 2872 1450 351 838 28 101 288 2 18 • 1011 EXTRA-CE 48481 34737 1189 8381 80 172 3947 23 172 
1020 CLASS 1 1320 919 87 152 23 122 2 15 . 1020 CLASSE 1 25325 20611 650 2141 54 1 1674 23 171 
1021 EFTA COUNTR. 302 217 14 19 15 
100 
30 7 . 1021 A EL E 7228 6021 70 252 25 
170 
751 109 
1030 CLASS 2 1473 463 264 484 3 159 . 1030 CLASSE 2 19034 12204 319 4185 6 2150 
1031 ACP gf~ 67 4 2 33 4 24 . 1031 ACP (~ 554 58 17 338 41 100 
2 1040 CLA 78 68 2 6 . 1040 CLASS 3 2102 1921 55 1 123 
8437.38 CIRCULAR KNmiNG MACHINES WltH CYUNDER DIAMmR MAX 165MM 8437.38 CIRCULAR KNmiNG MACHINES WITH CYUHDER DWimR MAX 185MM 
METIERS A BONNmRIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE MAX. 185 MM RUNDWIRK· UND -STRICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER MAX. 185 MM 
001 FRANCE 260 46 
3 
191 6 4 11 001 FRANCE 5842 1023 
t3 
4478 47 293 
002 BELG.-LUXBG. 8 3 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 169 83 73 
100 003 NETHERLANDS 13 2 li 8 5 2i 2 003 PAYS-BAS 380 73 63 207 si 127 j 004 FR GERMANY 138 
12 
69 12 004 RF ALLEMAGNE 2243 
1s8 
1551 444 
005 ITALY 36 3 
17i 
4 2 15 
5 
005 ITALIE 474 50 
4022 
31 14 221 
3 s2 006 UTD. KINGDOM 200 23 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 4254 166 6 5 46 007 IRE ND 7 
2 
5 007 IRLANDE 155 
112 
109 
008 DE 7 4 1 008 DANEMARK 224 101 11 
009 98 13 65 20 009 GRECE 1970 118 1454 398 
030 22 6 13 3 
3 
030 SUEDE 532 35 377 120 j 032 ND 15 3 4 5 032 FINLANDE 1000 53 6 116 824 036 ERLAND 24 4 16 3 036 SUISSE 514 223 148 137 
038 AUSTRIA 22 20 2 038 AUTRICHE 587 530 57 
--
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nlmexe 'E>.XGOo 
8437.38 8437.36 
040 PORTUGAL 76 8 56 
36 
12 040 PORTUGAL 1940 156 1332 
tai 
450 
042 SPAIN 181 44 99 2 042 ESPAGNE 3913 1515 2162 55 
048 YUGOSLAVIA 3 
5 
3 
16 
048 YOUGOSLAVIE 116 14 102 
127 052 TURKEY 29 8 052 TURQUIE 289 31 131 
056 SOVIET UNION 160 153 7 056 U.R.S.S. 2765 2497 268 
056 GERMAN DEM.R 31 
2 
31 056 RD.ALLEMANDE 994 i 994 064 HUNGARY 11 9 064 HONGRIE 259 258 
068 BULGARIA 6 3 3 
23 2 
068 BULGARIE 262 135 127 
112 62 204 MOROCCO 37 9 47 12 204 MAROC 554 35 309 380 208 ALGERIA 128 57 15 
10 10 
208 ALGERIE 1258 893 21 294 53 212 TUNISIA 120 
3 
14 28 58 212 TUNISIE 1150 15 76 657 55 
220 EGYPT 164 24 137 220 EGYPTE 1637 30 392 1215 
348 KENYA 13 1 12 348 KENYA 228 34 194 
352 TANZANIA 123 
59 si 
123 352 TANZANIE 714 
1ooS 1858 
714 
390 SOUTH AFRICA 155 35 390 AFR. DU SUD 3468 600 
400 USA 535 10 482 43 400 ETATS-UNIS 10537 129 9039 1369 
404 CANADA 31 2 26 3 404 CANADA 744 66 639 39 
412 MEXICO 139 1 94 44 412 MEXIQUE 4108 48 2725 1335 
480 COLOMBIA 36 1 25 10 480 COLOMBIE 1059 11 748 
13 
300 
500 ECUADOR 22 17 5 500 EQUATEUR 520 
5 
441 66 
504 PERU 6 3 3 504 PEROU 200 66 109 
508 BRAZIL 35 25 10 508 BRESIL 794 
16 
528 266 
512 CHILE 13 12 512 CHILI 384 357 11 
524 URUGUAY 4 4 524 URUGUAY 147 
3 
133 14 
528 ARGENTINA 5 5 
5 
528 ARGENTINE 127 124 
21i 600 CYPRUS 9 4 600 CHYPRE 308 97 
604 LEBANON 11 
8 
11 
5 
604 LIBAN 312 
76 
312 
95 608 SYRIA 20 7 608 SYRIE 332 161 
612 IRAQ 28 28 i 612 IRAK 894 13 894 25 624 ISRAEL 37 35 624 ISRAEL 1210 1172 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 105 
14 
105 
662 PAKISTAN 32 32 662 PAKISTAN 239 
21Î 225 684 INDIA 9 
4 
8 684 INDE 267 
134 
239 
669 SRI LANKA 17 13 669 SRI LANKA 193 
t5 
59 
680 THAILAND 42 
si 
42 680 THAILANDE 895 3ci 880 700 INDONESIA 78 26 700 INDONESIE 2094 1390 874 
720 CHINA 58 11 47 720 CHINE 1444 257 1187 
724 NORTH KOREA 6 6 
32 
724 COREE DU NRD 151 151 
897 728 SOUTH KOREA 52 
10 
20 728 COREE DU SUD 1359 
383 
482 
732 JAPAN 82 70 2 732 JAPON 2715 2314 18 
736 TAIWAN 6 2 4 736 T'AI-WAN 145 70 75 
740 HONG KONG 38 
2 
8 28 740 HONG-KONG 465 56 228 237 800 AUSTRALIA 92 83 7 600 AUSTRALIE 2184 1953 175 
604 NEW ZEALAND 58 53 5 804 NOUV.ZELANDE 731 576 155 
1000 WO R L D 3842 323 85 2211 15 158 831 18 . 1000 M 0 ND E 73380 11834 545 48847 101 585 15588 3 118 
1010 INTRA-EC 783 101 16 535 15 26 83 7 . 1010 INTRA-CE 15710 1732 132 11885 66 166 1513 3 58 
1011 EXTRA-EC 2877 222 89 1875 132 767 12 • 1011 EXTRA-CE 57870 4902 413 37852 13 377 14053 60 
1020 CLASS 1 1328 173 1 978 38 137 3 . 1020 CLASSE 1 29360 4203 6 20875 181 4068 7 
1021 EFTA COUNTR. 163 41 1 94 
96 
24 3 . 1021 A EL E 4629 1001 6 2084 
13 196 
1551 7 
1030 CLASS 2 1273 40 69 482 576 10 . 1030 CLASSE 2 22378 537 407 12661 6511 53 
1031 ACP f:la 184 9 7 2 155 . 1031 ACP (6~ 1157 162 21 67 1069 1040 CLAS 279 215 55 . 1040 CLASS 3 5932 4318 1454 
8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHINES WITH CYUNDER DIAMETER > t65MM 8437.38 CIRCULAR KNITTING MACHIIES W1TH CYUNDER DIAIIETER > 11511M 
METIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYLINDRE DE DIAMETRE PLUS DE 115 MM RUNDWIRK· UND .sTRICKIIASCHIIEN, ZYUNDERDURCHMESSER UEBER 115 MM 
001 FRANCE 545 298 
8 
83 19 144 
6 
001 FRANCE 10096 5020 
7 
1465 5 59 3547 44 002 BELG.-LUXBG. 189 124 9 22 002 BELG.·LUXBG. 2381 1710 89 551 
003 NETHERLANDS 71 64 
ti 23 7 i 7 4 18 003 PAYS-BAS 697 520 71Î 337 49 7 177 2ci 7i 004 FR GERMANY 217 
124 
153 004 RF ALLEMAGNE 4646 
1687 
4084 
005 ITALY 371 9 
s5 3 13 224 3 1 005 ITALIE 7661 23 11&2 sei 38 5906 7 9 006 TD. KINGDOM 318 202 16 7 
10 
22 008 ROYAUME-UNI 4623 3176 271 42 
2o9 
95 
007 10 
116 i 007 IRLANDE 209 tse2 ti 008 144 
2 
27 008 DA ARK 2347 
14 
774 
009 237 194 18 23 009 GR 3146 2298 338 496 
024 1 16 
12 
16 024 IS 400 
229 
400 
028 NORWAY 61 49 2ci 028 529 300 18 030 SWEDEN 51 18 
12 
13 030 418 160 
227 2 
180 
032 FINLAND 76 50 
si 
5 8 032 FINLANDE 1094 790 
143 
68 7 
038 SWITZERLAND 115 39 2 23 036 SUISSE 1429 578 17 691 
038 AUSTRIA 101 95 1 5 038 AUTRICHE 1891 1538 44 111 
040 PORTUGAL 377 163 
3 
106 
16 
106 040 PORTUGAL 7743 3208 
14 
1739 
74 
2798 
042 SPAIN 121 27 55 20 042 ESPAGNE 2111 705 722 598 
048 YUGOSLAVIA 78 58 20 048 YOUGOSLAVIE 1519 1212 307 
052 TURKEY 204 185 19 052 TURQUIE 3365 3129 256 
056 SOVIET UNION 14 14 
13 
056 U.R.S.S. 406 406 
43IÎ 058 GERMAN DEM.R 13 
4 
056 RD.ALLEMANDE 438 
105 062 CZECHOSLOVAK 8 
37 
4 062 TCHECOSLOVAQ 165 
734 
80 
204 MOROCCO 48 
30 
9 2 204 MAROC 940 
e4 161 45 208 ALGERIA 280 - 241 9 
14 2 
206 ALGERIE 1004 898 44 
24 4i 212 TUNISIA 104 23 65 212 TUNISIE 891 441 165 
220 EGYPT 211 178 2 33 220 EGYPTE 2580 1791 20 6 789 272 IVORY COAST 7 4 1 272 COTE IVOIRE 150 90 34 
348 KENYA 14 8 6 348 KENYA 369 205 164 
301 
302 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e~xaoa Nimexe ·e~xaoa 
8437.38 8437.38 
352 TANZANIA 28 5 23 352 TANZANIE 325 89 236 
373 MAURITIUS 10 10 
3 
373 MAURICE 244 244 
73 378 ZAMBIA 15 12 
5 46 
378 ZAMBIE 360 287 
529 41 787 390 SOUTH AFRICA 164 32 49 32 390 AFR. DU SUD 1988 522 109 
400 USA 299 206 25 68 400 ETATS-UNIS 5424 3366 532 1526 
404 CANADA 55 53 
25 
2 404 CANADA 1041 1016 
428 
25 
412 M 33 8 412 MEXIQUE 566 138 
456 D 12 10 2 
3 
456 REP.DOMINIC. 108 83 25 
25 480C 14 2 9 480 COLOMBIE 476 42 409 
484V 8 8 
2 4 
484 VENEZUELA 141 141 40 39 500E 9 3 500 EQUATEUR 149 70 
504 p u 15 13 2 504 PEROU 287 
879 
226 61 
508 BRAZIL 207 7fi 129 2 508 BRESIL 2461 1527 55 
516 BOLIVIA 9 9 516 BOLIVIE 167 163 4 
528 ARGENTINA 54 48 6 
5 
528 ARGENTINE 1039 954 85 
37 600 CYPRUS 8 1 2 600 CHYPRE 136 17 82 
604 LEBANON 6 2 
2 
4 604 LIBAN 153 35 
t5 
118 
608 SYRIA 26 24 608 SYRIE 294 279 
612 IRAQ 90 77 13 612 IRAK 1774 1524 250 
616 IRAN 37 36 1 
5 5 
616 IRAN 743 731 12 
31 77 624 ISRAEL 65 72 3 624 ISRAEL 1357 1150 99 
628 JORDAN 11 11 
22 
628 JORDANIE 113 113 
29:i 662 PAKISTAN 54 32 662 PAKISTAN 691 398 
664 INDIA 25 8 17 664 INDE 232 146 86 
669 SRI LANKA 10 3~ 8 669 SRI 125 32 93 680 THAILAND 33 
25 
680 TH E 330 330 
591 700 INDONESIA 106 81 700 IND 1807 1216 
706 SINGAPORE 9 9 
t5 
706 SIN OUR 190 190 
200 708 PHILIPPINES 30 15 
fi 
708 PHILIPPINES 420 220 
59 720 CHINA 259 93 160 720 CHINE 6689 2631 3999 
728 SOUTH KOREA 17 16 1 
11 
728 COREE DU SUD 402 380 22 
167 732 JAPAN 69 48 10 732 JAPON 1250 895 188 
736 TAIWAN 77 74 3 
28 
736 T'AI-WAN 1228 1103 125 560 740 HONG KONG 103 75 740 HONG-KONG 1800 1227 13 
800 AUSTRALIA 54 36 9 9 800 AUSTRALIE 1176 593 285 298 
804 NEW ZEALAND 17 10 2 5 804 NOUV.ZELANDE 413 217 44 152 
1000 W 0 R L D 6103 3543 257 755 22 70 1373 13 70 . 1000 M 0 ND E 99946 53845 1398 12233 177 241 31723 71 260 
1010 INTRA-EC 2084 1122 46 200 11 40 610 13 42 • 1010 INTRA.CE 36009 15974 394 3403 104 144 15744 71 175 
1011 EXTRA-EC 4019 2421 211 555 11 30 763 28 . 1011 EXTRA-cE 63938 37872 1002 8630 73 97 15979 85 
1020 CLASS 1 1854 1030 103 294 6 16 377 28 . 1020 CLASSE 1 31609 18157 686 4469 43 74 8095 65 
1021 EFTA COUNTR. 798 376 51 124 1 218 28 1021 A EL E 13303 6502 143 2027 2 
24 
4544 85 
1030 CLASS 2 1843 1264 109 236 5 14 215 1030 CLASSE 2 24427 16640 316 3690 31 3726 
1031 ACP Jg60j 100 45 13 4 38 1031 ACP~ 1719 1010 67 85 557 
1040 CLA 322 127 25 170 1040 CLAS 3 7903 3075 671 4157 
8437.41 MACitiNES FOR IIENOING AND REPAIRING KNITTED GOODS 8437.41 MACHINES FOR MEHDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
MACHINES ET APPARW A REMMAILlER REPASSERMASCHINEH 
204 MOROCCO 19 5 19 204 MAROC 157 18 157 208 ALGERIA 33 28 208 ALGERIE 118 40 
400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 112 112 
624 ISRAEL 15 15 624 ISRAEL 240 240 
1000 WO R LD 118 7 103 2 4 • 1000 M 0 ND E 1248 93 1072 5 22 55 
1010 1NTRA-EC 28 2 22 2 4 • 1010 INTRA.CE 272 ; 11 235 5 21 s5 1011 EXTRA-EC 90 5 81 • 1011 EXTRA.CE 978 82 637 1 
1020 CLASS 1 12 
5 
12 
4 
1020 CLASSE 1 270 1 
s2 
269 
1 55 1030 CLASS 2 78 69 1030 CLASSE 2 704 566 
8437.50 MACHIIES FOR MAKING QIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAIO OR NET 8437.50 MACHIIES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
METIERS A TULLE, A DENTELI.E, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEMENTERIE ET A FILET TUELL·, SPilZEN-, STICK·, FLECHT-, POSAMENTER· UND NETZXNUEPFMASCHINEH 
001 FRANCE 350 199 
4 
23 8 20 100 001 FRANCE 3836 2626 
1o4 
225 42 24 919 
002 BELG.-LUXBG. 198 20 3 
4 
171 
fi 
002 BELG.-LUXBG. 1968 408 37 1 
10 
1418 
fi 003 NETHERLANDS 86 31 45 003 PAYS-BAS 805 300 
534 
7 
14 
482 
004 FR GERMANY 239 
67:i 
tfi t5 
4 
3 203 2 004 RF ALLEMAGNE 3953 
12385 
326 65 2983 31 
005 ITALY 888 64 118 29 005 ITALIE 17047 2340 
197 
16 2244 62 
006 UTD. KINGDOM 93 58 11 2ci 4 
8 
006 ROYAUME-UNI 847 353 292 5 
150 007 fRELAND 8 
8 1 
007 IRLANDE 163 13 
10 008 DENMAI'lK 12 3 008 DANEMARK 249 216 
25 7 
23 
009 GREECL 133 87 21 24 009 GRECE 2894 2231 269 362 
028 NORWAY 12 1 1 10 028 NORVEGE 143 20 
2 
16 107 
1 030 SWEDEN 11 6 5 030 SUEDE 257 185 7 62 
032 FINLAND 21 12 4 5 032 FINLANDE 372 228 
sei 39 100 5 036 SWITZERLAND 164 90 14 3:i 27 036 SUISSE 1696 848 327 471 
038 AUSTRIA 856 597 15 244 
19 
038 AUTRICHE 7058 5021 94 1943 
257 040 PORTUGAL 117 76 4 18 040 PORTUGAL 1680 1063 119 241 
22 042 SPAIN 57 29 5 7 16 042 ESPAGNE 1312 502 150 124 514 
048 YUGOSLAVIA 43 11 11 21 048 YOUGOSLAVIE 808 248 
19 
269 291 
052 TURKEY 27 15 12 052 TURQUIE 461 342 
495 
100 
056 SOVIET UNIO.~ 42 7 35 
18 
056 U.R.S.S. 652 157 
248 058 GERMAN DEM.R 18 058 RD.ALLEMANDE 248 
sei 3:i 062 CZECHOSLOVAK 71 69 062 TCHECOSLOVAQ 859 776 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'E>.MOo Nimexe 'E>.MOo 
8437.50 8437.50 
064 HUNGARY 149 119 30 064 HONGRIE 1694 1230 464 
066 ROMANIA 21 1 20 066 ROUMANIE 265 25 240 
066 BULGARIA 6 5 
39li 
1 066B RIE 149 129 
305 
20 
206 ALGERIA 465 41 26 208 A JE 1095 653 137 4 212 TUNJSIA 31 8 21 1 
1 
212 T 300 197 85 14 
36 220 EGYPT 36 27 8 220E 965 793 136 
268 NIGERIA 58 1 
24 
1 56 268 NIGERIA 616 19 
82 
13 564 
390 SOUTH AFRICA 102 12 7 59 390 AFR. DU SUD 893 221 144 446 
400 A 249 136 112 1 400 ETATS-UNIS 3031 1733 1234 64 
412 119 53 66 412 MEXIQUE 1934 992 942 36 480 13 8 4 480 COLOMBIE 325 223 66 
464 14 
4 
14 464 VENEZUELA 204 14 190 5 500 9 5 500 EQUATEUR 173 87 81 
504 18 2 
19 
15 504 PEROU 298 77 
329 
178 43 
508 B AZIL 95 62 14 508 BRESIL 1468 959 200 
608 SYRIA 32 28 4 
5 
808 SYRIE 248 201 47 
181 612 IRAQ 9 
2 
4 612 IRAK 163 13 
47 
9 
li 624 ISRAEL 15 11 624 ISRAEL 343 47 11 230 
632 SAUDI ARABIA 46 46 
179 
632 ARABIE SAOUD 289 
:i 
4 285 
916 636 KUWAIT 282 
6 
103 636 KOWEIT 1759 
21i 
840 
662 PAKISTAN 29 
4 
23 662 PAKISTAN 537 
7:i 2 
509 
664 INDIA 56 4 48 664 INDE 629 62 492 
666 BANGLADESH 7 
1 
7 
27 
666 SANGLA DESH 169 
11 
169 
11 680 THAILAND 37 9 680 THAILANDE 180 138 
701 MALAYSIA 12 
:i 
12 
122 
701 MALAYSIA 141 55 42 141 2059 732 JAPAN 140 14 732 JAPON 2382 226 
736 TAIWAN 163 159 3 1 736 T'AI-WAN 1178 1104 62 12 
740 HONG KONG 7 
5 
7 740 HONG-KONG 117 
9Ô j 117 9 800 AUSTRALIA 14 8 800 AUSTRALIE 207 101 
1000 W 0 R L D 5758 2820 805 887 16 30 1396 221 3 1000 M 0 ND E 69884 36559 4717 9974 81 152 17468 1020 15 
1010 INTRA-EC 2007 1078 98 82 16 27 671 37 . 1010 INTRA-CE 31765 18533 3295 1072 79 105 8582 99 
1s 1011 EXTRA-EC 3750 1542 509 798 2 724 184 3 1011 EXTRA-CE 38220 18026 1422 9902 2 47 8884 922 
1020 GLASS 1 1817 997 64 455 296 5 . 1020 CLASSE 1 20420 10668 564 4678 22 4482 6 
1021 EFTA COUNTR. 1164 765 34 296 
2 
64 5 . 1021 A EL E 11259 7417 264 2574 
2 25 
998 6 
1030 GLASS 2 1600 411 444 220 341 179 3 1030 CLASSE 2 13829 5759 825 2909 3378 916 15 
1031 ACP fra 74 1 4 3 66 . 1031 ACP~ 796 26 26 50 2 12 680 1040 GLAS 332 134 1 110 87 . 1040 CLA 3 3971 1599 33 1315 1024 
8437.70 IIACIIINES FOR PREPAAING YARHS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 8437.70 IIACHIIES FOR PREPAAING YARNS FOR USE ON MACHINES Of 84.37 
APPAAEU ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE,BONNETERIE ETC. VORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI,WJRKEREI,STRICKEREI USW. 
001 FRANCE 243 135 
25 
18 18 71 001 FRANCE 1633 1323 
ali 192 54 57 7 002 BEL UXBG. 159 126 1 7 002 BELG.-LUXBG. 1241 1052 11 62 27 
003 NET NOS 86 78 9 8 2:i 003 PAY8-BAS 382 364 5 11 52 5 2 004 FR NY 71 
mi 37 004 RF ALLEMAGNE 416 2171 
155 200 4 
005 ITAL 231 40 
12 
15 
16 
005 ITALIE 2347 130 
324 
48 
9 006 . KINGDOM 116 58 30 j 006 ROYAUME-UNI 1005 629 43 29 007 D 30 10 13 
4 
007 IRLANDE 221 90 102 
5 008 RK 35 31 
li 
006 ARK 274 250 14 5 
009 E 58 41 9 009 415 333 75 7 
030 EN 34 30 
2 
4 030 426 378 
25 
48 
032 FINLAND 15 13 
s8 5 032 123 97 1 17 6 036 SWITZERLAND 167 73 21 036 1482 680 58 741 
036 AUSTRIA 59 47 
4 
12 
17 15 
038 572 473 
19 
99 3:i si 2 040 PORTUGAL 116 78 2 040 L 948 797 40 
042 SPAIN 193 178 4 6 5 042 ESPAG 1858 1705 71 75 3 2 
048 YUGOSLAVIA 65 59 6 048 YOUGOSLAVIE 763 667 118 
052 TURKEY 151 105 46 052 TURQUIE 1511 1078 
20 
433 
056 UNION 99 99 056 U.R.S.S. 1005 965 
062 OSLOVAK 40 40 062 TCHECOSLOVAQ 806 606 
064 RY 22 22 
2 
064 HONGRIE 303 302 38 068 RIA 22 20 36 068 BULGARIE 321 263 5 79 204 MOROCCO 48 18 
487 24 :i 
204 MAROC 277 190 3 
2 206 ALGERIA 557 11 32 208 ALGERIE 698 41 458 185 13 
212 TUNISIA 158 46 96 1 15 212 TUNISIE 592 443 88 44 17 
216 LIBYA 41 
139 
41 
31 6 5 
216 LIBYE 334 
11s:i 17 
334 
2:i 39 71 220 EGYPT 192 10 220 EGYPTE 1406 93 
276 GHANA 12 12 
:i 
276 GHANA 100 100 
1:i 288 NIGERIA 29 26 288 NIGERIA 380 347 
322 ZAIRE 9 9 
24 
322 ZAIRE 117 117 
296 330 A LA 75 51 
49 
330 ANGOLA 728 432 
685 334E A 49 
20 
334 ETHIOPIE 685 
234 350U 20 14 
350 OUGANDA 234 
14EÎ 352 TA NIA 31 17 
9 
352 TANZANIE 426 280 
157 378 ZA lA 34 25 378 ZAMBIE 454 297 
382 ZIMBABWE 57 20 37 382 ZIMBABWE 302 49 253 
386 MALAWI 21 21 
:i j 386 MALAWI 179 179 1:i 95 390 SOUTH AFRICA 157 147 
5 12 55 
390 AFR. DU SUD 1627 1519 
50 157 400 USA 273 154 47 400 ETATS-UNIS 2703 1246 703 547 
404 CANADA 52 50 
11:i 
2 404 CANADA 509 503 
235 
6 
412 MEXICO 201 68 412 MEXIQUE 1053 818 
416 GUATEMALA 15 15 
12 
416 GUATEMALA 307 307 
27 480 COLOMBIA 54 42 480 COLOMBIE 487 460 
500 ECUADOR 20 7 13 500 EQUATEUR 176 54 122 
303 
304 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark l'EXXoOa 
8437.70 8437.70 
508 BRAZIL 105 53 52 
6 
508 BRESIL 1153 1022 131 
2i 608 SYRIA 306 300 
20 
608 SYRIE 2112 2091 i 18:i 612 IRAQ 28 3 5 612 IRAK 327 79 58 
624 ISRAEL 25 18 7 
30 
624 ISRAEL 373 206 9 158 
157 632 SAUDI ARABIA 30 
1s 
632 ARABIE SAOUD 157 
1Sé 652 NORTH YEMEN 15 
16 es 
652 YEMEN DU NRD 158 
2 ,,; 662 PAKISTAN 81 
22 3i 
662 PAKISTAN 113 
37:i 190 664 INDIA 58 
5 
5 664 INDE 590 4i 27 700 INDONESIA 130 123 2 700 INDONESIE 1317 1254 16 
720 CHINA 61 18 43 9 720 CHINE 714 197 517 7i 728 SOUTH KOREA 70 61 
i 
728 COREE DU SUD 728 657 
9 16 732 JAPAN 17 16 732 JAPON 183 158 
9 736 TAIWAN 110 99 11 736 T'AI-WAN 1147 979 159 
740 HONG KONG 30 30 
5 
740 HONG-KONG 304 297 7 i 800 AUSTRALIA 79 74 800 AUSTRALIE 574 585 2 
1000 W 0 R L D 5435 3207 780 784 129 219 263 73 • 1000 M 0 ND E 42318 31387 1591 8700 303 813 1181 561 
1010 INTRA-EC 1028 655 104 97 75 72 9 16 . 1010 INTRA-CE 7938 8213 422 930 228 83 73 9 
1011 EXTRA-EC 4407 2552 676 888 54 148 254 57 • 1011 EXTRA-CE 34380 25153 1188 5771 77 550 1108 552 
1020 CLASS 1 1388 1033 34 199 17 31 17 57 . 1020 CLASSE 1 13380 9928 194 2368 50 117 171 552 
1021 EFTA COUNTR. 393 242 27 86 17 21 23i . 1021 A EL E 3581 2413 101 929 50 63 5 1030 CLASS 2 2775 1320 642 422 37 117 . 1030 CLASSE 2 18049 12851 954 2848 27 433 936 
1031 ACP (60~ 231 134 18 49 4 17 9 . 1031 ACP ~ 2667 1595 69 685 2 159 157 
1040 CLASS 244 199 45 . 1040 CLAS 3 2950 2374 21 555 
8438 AUXIUARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF NO 843 7; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 8438 AUXIUARY MACHINERY FOR USE W1TH MACHINES OF NO 843 7; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR 
WITH MACHINES OF NOS 8438 AND 8437 WITH MACHINES OF NOS 8438 AND 8437 
APPAREILS AUXILIAIRES POUR MACHINES DU NO 8437; PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 8438,8437 ET 8438 HILFSMASCHINEN UND ·APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437. TElLE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN DER NRN. 8438,8437 U. 8438 
8438.12 0088ES AND JACQUARDS; CARO REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 8438.12 OOBBIES AND JACQUARDS; CARO REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBUNG MACHINES FOR USE THEREWITH 
~~=~R~~~~~~~\To~ECAN. JACOUAR D; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER LES SCHAFT·, JACQUARDMASCHINEN; KARTENSPARVORRICHTUNGEN, KARTENSCHLAG-, KARTENKOPIER·, KARTENBINDEMASCHINEN 
001 FRANCE 55 34 
48:i 
10 1 6 4 001 FRANCE 555 397 
543i 
87 7 16 48 
002 BELG.-LUXBG. 743 212 31 17 
i 
002 BELG.-LUXBG. 7954 2420 93 10 
5 003 NETHERLANDS 57 53 
si 
3 
5 i 
003 PAYS-BAS 193 167 
480 
21 
i 22 2 004 FR GERMANY 90 
5:i 
32 1 004 RF ALLEMAGNE 770 
620 
242 23 
005 ITALY 778 725 
2 
005 ITALIE 8577 7951 
17 
1 5 
4 006 UTD. KINGDOM 34 17 15 
27 5 
006 ROYAUME-UNI 415 201 193 
13i 14 009 GREECE 42 8 2 009 GRECE 310 96 69 
036 SWITZERLAND 539 120 406 5 8 036 SUISSE 6434 1403 4853 37 141 
038 AUSTRIA 88 86 1 1 
24 i 
038 AUTRICHE 928 890 5 29 
336 
4 
042 SPAIN 251 30 136 60 042 ESPAGNE 2540 430 1280 437 57 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 120 117 3 
2 052 TURKEY 20 20 052 TURQUIE 227 222 
:i 
3 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 154 151 
064 HUNGARY 7 7 
14 5 
084 HONGRIE 105 105 
12s 62 068 BULGARIA 19 
22 6 
068 BULGARIE 238 51 
3i 204 MOROCCO 33 5 
4 32 
204 MAROC 359 223 105 
4 12s 220 EGYPT 170 5 81 48 220 EGYPTE 1160 92 815 124 
288 NIGERIA 91 68 23 
2s 14 
288 NIGERIA 1188 884 304 
10i 10:i 390 SOUTH AFRICA 52 11 2 390 AFR. DU SUD 363 141 18 
400 USA 270 171 95 2 
24 
2 400 ETATS-UNIS 3057 1967 1030 23 
38 
37 
404 DA 29 5 j 2 404 CANADA 134 90 1 5 412 0 22 13 412 MEXIQUE 316 205 68 43 
508 18 6 12 
:i li 508 BRESIL 144 36 108 5 129 612 a 74 61 2 612 IRAK 580 423 23 
624 AEL 12 4 
2 
8 
i 
624 ISRAEL 120 37 
2i 
83 
2 664 INDIA 11 8 664 INDE 173 149 1 
:i 700 INDONESIA 39 35 4 
i 
700 INDONESIE 350 323 24 
19 2:i 732 JAPAN 22 19 2 j 732 JAPON 338 251 45 800 AUSTRALIA 18 11 800 AUSTRALIE 154 140 14 
1000 W 0 R L D 3718 1121 2115 273 22 73 109 2 1 . 1000 M 0 ND E 38814 12880 23169 1567 40 562 910 4 2 
1010 INTRA-EC 1600 378 1275 103 18 11 12 2 1 . 1010 INTRA-CE 18775 3902 14123 573 34 39 98 4 2 
1011 EXTRA-EC 1918 743 839 170 4 63 97 • 1011 EXTRA-CE 20137 8758 9048 993 5 523 812 
1020 CLASS 1 1338 487 668 96 48 39 . 1020 CLASSE 1 14509 5792 7255 660 374 428 
1021 EFTA COUNTR. 659 212 432 6 
4 1s 
9 . 1021 A EL E 7550 2434 4881 67 
5 149 
168 
1030 CLASS 2 537 237 153 75 53 . 1030 CLASSE 2 5036 2631 1617 313 321 
1031 ACP (60~ 104 68 23 6 7 . 1031 ACP (sw 1280 884 304 
20 
10 82 
1040 CLASS 44 20 19 5 . 1040 CLASS 3 591 335 174 62 
8438.18 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 84.3 >, EXCEPT THAT OF 8438.12 8438.18 AUXIUARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF 84.3 >, EXCEPT THAT OF 8438.12 
MACHINES ET APPAREILS AUXII.UURES POUR MACHINES DU NO. 8437, NON REPR. SOUS 8438.12 HILFSMASCHINEN UND -APPARATE FUER MASCHINEN DER NR. 8437, NICHT IN 8438.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 133 13 
i 
55 5 53 5 2 001 FRANCE 1881 241 
si 1290 13 147 87 81 2 002 BELG.-LUXBG. 99 9 38 6 
i 
45 002 BELG.-LUXBG. 1397 142 909 13 34 255 11 003 NETHERLANDS 10 2 
i 
2 64 5 9 :i 003 PAYS-BAS 152 54 2s 43 180 21 10 4:i 2 004 FR GERMANY 168 
2i 
42 3 46 004 RF ALLEMAGNE 1073 
194 
426 39 348 
005 ITALY 54 6 
29 
6 18 
35 
3 005 ITALIE 866 109 464 6 43 396 4i 119 5 006 UTD. KINGDOM 75 7 1 3 
i i 
006 ROYAUME-UNI 823 146 9 144 
2s 
13 
009 GREECE 29 
4 
27 009 GRECE 362 14 272 3 23 25 
032 FINLAND 6 1 1 032 FINLANDE 158 125 24 1 7 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 JeeutschlandJ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 ·exxaoa Nimexe 1 EUR 10 JDeutschlandJ France J ltalia l Nederland l Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.llaOo 
8438.18 8438.18 
036 SWITZERLAND 23 8 1 12 2 
2 
036 SUISSE 442 114 41 221 
2 
12 46 3 5 
038 AUSTRIA 7 3 1 1 038 AUTRICHE 186 108 
:i 
19 3 14 40 
040 PORTUGAL 27 11 3 
12 
12 1 040 PORTUGAL 275 55 74 1 120 22 
042 SPAIN 90 3 75 042 ESPAGNE 1315 51 16 1126 122 
046 YUGOSLAVIA 5 1 3 1 046 YOUGOSLAVIE 183 50 78 55 
9 6 052 TURKEY 31 
4 
31 
4 
052 TURQUIE 207 
31 
185 7 
056 SOVIET UNION 9 1 056 U.R.S.S. 127 3 93 
066 ROMANIA 9 9 
42 2 2 
066 ROUMANIE 109 104 
32 
5 
2 96 208 ALGERIA 46 
19 
208 ALGERIE 130 
190 216 LIBYA 20 1 
:i 24 1 
216 LIBYE 252 62 
1 62 246 2i 220 EGYPT 57 29 220 EGYPTE 509 
5 
179 
334 ETHIOPIA 17 17 334 ETHIOPIE 271 266 
366 MOZAMBIQUE 15 
3 8 
15 
4 11 
366 MOZAMBIQUE 330 
146 101 
330 
163 100 390 SOUTH AFRICA 71 45 
4 
390 AFR. DU SUD 1088 578 
181 400 USA 67 15 30 13 5 400 ETATS-UNIS 1902 108 4 783 701 125 
404 CANADA 80 2 1 76 1 
1 
404 CANADA 303 32 73 175 23 
23 412 MEXICO 37 6 30 
100 
412 MEXIQUE 623 317 281 
467 
2 
456 DOMINICAN R. 100 
35 
456 REP.DOMINIC. 467 
6 126 4 10 504 PEAU 35 
2 1 1 1 
504 PEROU 151 
1 7 
5 
508 BRAZIL 9 4 508 BRESIL 334 124 137 41 9 15 
600 CYPRUS 13 13 
2 1 
600 CHYPRE 160 158 
47 7 
2 
612 IRAQ 7 
4 
4 
1 
612 IRAK 135 
2 4tÎ 81 2 12 624 ISRAEL 9 4 
28 
624 ISRAEL 101 32 3 2 
662 PAKISTAN 28 
1 2 
662 PAKISTAN 343 
15 26 
343 
664 INDIA 27 24 664 INDE 118 77 
676 BURMA 21 
1 5 
21 676 BIRMANIE 482 
34 76 5 
482 
680 THAILAND 6 
310 
680 THAILANDE 117 2 
720 CHINA 310 
3 2 1 
720 CHINE 1506 
191 
5 1501 
12 3 732 JAPAN 6 732 JAPON 268 62 
3 736 TAIWAN 10 6 4 
2 
736 T'AI·WAN 195 144 
7 
36 12 
600 AUSTRALIA 4 2 
1 1 1 
600 AUSTRALIE 135 102 11 
4 
10 4 
10 
1 
804 NEW ZEALAND 7 4 804 NOUV.ZELANDE 103 39 37 2 11 
1000 W 0 R L D 1904 151 108 802 79 622 276 44 23 1 1000 M 0 ND E 20742 2961 561 8974 232 4017 3180 54 730 13 
1010 INTRA-EC 586 53 8 194 75 79 123 44 9 1 1010 INTRA-CE 6868 833 210 3427 214 488 1153 51 301 10 
1011 EXTRA-EC 1321 98 98 408 5 544 154 14 • 1011 EXTRA-CE 14073 2128 371 5547 17 3548 2027 3 429 3 
1020 CLASS 1 436 65 10 207 1 109 34 10 . 1020 CLASSE 1 6714 1161 178 3299 6 1252 500 3 314 1 
1021 EFTA COUNTR. 73 32 2 18 
4 125 
16 5 . 1021 A EL E 1200 437 49 383 2 17 216 3 113 
2 1030 CLASS 2 550 19 89 197 114 2 . 1030 CLASSE 2 5499 787 193 2175 11 794 1435 102 
1031 ACP ~0~ 41 14 1 17 17 6 2 . 1031 ACP~ 479 17 28 266 96 66 6 1040 CLAS 334 4 310 4 . 1040 CLAS 3 1861 180 73 1501 93 14 
8438.32 CARO CLOTHING 8438.32 CARO CLOTHING 
GARNITURES DE CARDES KRATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 292 97 
75 
5 40 147 3 001 FRANCE 2207 637 
431 
74 262 1177 57 
002 BELG.-LUXBG. 124 20 
4 
18 
9 
11 002 BELG.-LUXBG. 794 92 1 186 
92 
84 
003 NETHERLANDS 146 23 104 
199 
6 003 PAYS-BAS 907 183 487 38 
1538 
107 
3 004 FR GERMANY 309 97 
51 1 41 17 004 RF ALLEMAGNE 2472 
1165 
290 10 490 141 
005 ITALY 272 104 2 24 40 7 2 005 ITALIE 2545 621 27 168 218 373 7 006 UTD. KINGDOM 31 13 4 6 4 
13 
008 ROYAUME-UNI 281 152 28 38 29 
127 007 IRELAND 14 1 
4 3 13 
007 IRLANDE 147 20 50 46 217 009 GREECE 43 22 1 009 GRECE 651 322 16 
024 ICELANO 9 
3 2 
4 5 024 ISLANDE 146 2 
5 33 1à 
55 89 
030 SWEDEN 96 
à 
90 1 030 SUEDE 378 40 261 21 
032 FINLAND 12 4 
3à 5 1 4 032 FINLANDE 121 39 2sS 66 75 11 7 036 SWITZERLAND 195 119 28 036 SUISSE 1510 960 109 109 
036 AUSTRIA 45 30 5 4 5 1 
23 
038 AUTRICHE 348 196 37 58 47 8 
239 040 PORTUGAL 49 14 7 1 4 040 PORTUGAL 514 179 50 7 
4 
39 
042 SPAIN 44 30 1 
10 
9 4 042 ESPAGNE 493 354 21 
105 
37 77 
046 YUGOSLAVIA 40 25 5 
4 11 7 
046 YOUGOSLAVIE 480 287 56 
7:i 
3 29 
052 TURKEY 87 11 52 2 052 TURQUIE 869 121 454 16 112 93 
060 POLAND 51 24 18 9 
1 
080 POLOGNE 300 226 44 
1 
30 2 062 CZECHOSLOVAK 47 44 1i 17 2 062 TCHECOSLOVAQ 367 348 4 14 084 HUNGARY 45 2 9 084 HONGRIE 473 47 91 187 148 
068 BULGARIA 33 
à 
28 5 
9 
088 BULGARIE 204 9è 113 91 11à 9 204 MOROCCO 26 8 1 204 MAROC 314 81 8 
208 ALGERIA 20 
2 
17 
3 
3 208 ALGERIE 237 22 188 36 49 212 TUNISIA 8 2 1 212 TUNISIE 108 26 24 
216 LIBYA 15 
7 
15 
13 
216 LIBYE 265 
52 
265 
1 123 220 EGYPT 20 
:i 220 EGYPTE 176 7 334 ETHIOPIA 18 11 
3 
4 334 ETHIOPIE 226 122 42 55 
348 KENYA 12 4 
5 
1 4 346 KENYA 137 35 
29 
35 6 61 
390 SOUTH AFRICA 58 20 2 
33 
7 24 390 AFA. DU SUD 688 226 49 
239 
90 294 
400 USA 166 54 1 40 38 400 ETAT8-UNIS 1972 947 14 12 185 575 
404 CANADA 18 
5 1 
5 13 404 CANADA 221 11 
7 
19 191 
412 MEXICO 10 
1 1 
4 412 MEXIQUE 122 54 
21 16 
61 
480 COLOMBIA 9 2 5 480 COLOMBIE 180 43 80 
500 ECUADOR 11 5 
3 
1 5 500 EQUATEUR 159 50 
a4 5 20 89 504 PEAU 28 1 
1 7 
24 504 PEROU 139 19 
9 
4 27 
616 IRAN 22 6 7 1 616 IRAN 407 110 126 103 59 
662 PAKISTAN 50 5 7 2 26 12 662 PAKISTAN 469 40 67 16 166 196 664 INDIA 108 2 11 29 84 664 INDE 1024 16 171 359 462 
680 THAILAND 9 6 3 680 THAILANDE 141 2 109 32 728 SOUTH KOREA 27 27 728 COREE DU SUD 198 196 
305 
306 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·exxooa Nimexe "EXMOa 
8438.32 8438.32 
736 TAIWAN 74 4 50 18 2 736 T'AI-WAN 440 43 265 Q4 37 
740 HONG KONG 15 
5 
1 3 11 740 HONG-KONG 317 8 16 63 230 800 AUSTRALIA 39 1 33 800 AUSTRALIE 550 69 5 9 467 604 NEW ZEALAND 17 1 1 15 604 NOUV.ZELANDE 247 5 14 228 
1000 W 0 R L D 2869 743 561 179 386 561 437 2 • 1000 M 0 ND E 26494 7872 3602 2172 2905 4571 5562 7 3 
1010 INTRA-EC 1229 271 341 14 287 256 58 2 • 1010 INTRA-CE 10056 2573 1907 198 2215 2250 905 7 3 
1011 EXTRA-EC 1641 473 219 185 98 305 380 • 1011 EXTRA-CE 18440 5099 1698 1876 890 2322 4657 1020 CLASS 1 860 320 113 26 83 171 167 . 1020 CLASSE 1 8639 3487 920 352 609 843 2428 
1021 EFTA COUNTR. 411 171 50 12 47 98 33 . 1021 A EL E 3086 1441 347 165 293 373 467 
1030 CLASS 2 579 82 40 117 4 124 212 1030 CLASSE 2 6409 987 510 1344 37 1329 2202 
1031 ACP (60~ 64 20 12 3 
1i 
12 17 1031 ACP~ 934 225 156 42 5 208 298 1040 CLASS 180 71 66 22 9 1 1040 CLAS 3 1392 625 266 280 44 150 27 
8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR MAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARO CLOTHING 8438.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR liAN-MADE TEXTILE FIBRES, EXCEPT CARO CLOTHING 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION DES IIATIERES TEXTILES, AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES TElLE UND ZUBEHOER FUER SPINNEREIVOR· UND ·AUFBEREITUNGSMASCHINEN, KBNE KRATZENGARNITUREN 
001 FRANCE 318 86 28 6 122 73 3 001 FRANCE 4039 1749 
1568 
360 47 728 1149 6 002 BELG.-LUXBG. 659 40 242 49 34 
2i 
2Q4 002 BELG.·LUXBG. 4455 496 508 BB 
7é 
1795 
003 NETHERLANDS 308 61 16 1 
19é 
209 
i 6 2 
003 PAYS-BAS 2315 845 70 9 
B1é 
1313 
4 36 s5 004 FR GERMANY 470 82 86 34 61 004 RF ALLEMAGNE 4758 
1374 
1383 886 166 1370 005 ITALY 162 35 21 2 1 97 5 1 005 ITALIE 3383 516 
256 
16 43 1410 13 
1i 
11 
006 UTD. KINGDOM 165 37 21 46 1 2 57 006 ROYAUME-UNI 1972 727 767 19 84 
496 
107 1 
007 IRELAND 70 
2 
9 
6 
si 007 IRLANDE 582 11 51 18 6 008 DENMARK 11 
79 
2 008 DA RK 156 46 64 6 9 66 27 009 137 10 5 9 34 009 1715 266 563 
20 
46 776 
19 030 40 3 26 9 030 s 565 90 3 287 j 146 032 15 5 3 6 032 FI DE 279 90 24 19 12 127 
16 036 1265 1175 1i 38 5 
2 
35 036S 8302 7274 279 353 13 6 360 036 RIA 39 21 4 11 1 036 AUTRICHE 574 264 119 137 3 30 21 040 UGAL 85 7 2 1 75 040 PO AL 1067 146 65 43 7 806 042 SPAIN 28 5 B 4 
3 
11 042 ESP 648 176 215 104 1 152 048 YUGOSLAVIA 85 53 11 7 11 048 YO A VIE 2075 1114 336 111 55 459 052 TURKEY 868 59 3 57 7 762 052 TUA 3837 732 208 519 10 2366 
056 SOVIET UNION 150 3 18 24 105 056 U.R ... 3264 93 698 603 1870 060 POLAND 6 1 3 2 
4 j 060 POLOGNE 251 44 130 52 57 25 062 CZECHOSLOVAK 41 18 12 
15 
062 TCHECOSLOVAQ 884 298 385 10 134 064 HUNGARY 67 9 16 1 26 064 HONGRIE 1409 268 296 448 38 359 
068 BULGARIA 19 B 5 1 5 066 BULGARIE 728 253 254 12 36 209 204 MOROCCO 25 2 17 3 
14 
2 204 MAROC 436 87 205 62 
9 
46 
208 ALGERIA 37 4 13 5 1 208 ALGERIE 542 154 253 71 10 45 
212 TUNISIA 66 64 1 2 212 TUNISIE 193 9 126 16 1 12 29 
216 LIBYA 11 50 9 1 2 10 216 LIBYE 238 3 221 16 3é 219 220 EGYPT 142 39 42 220 EGYPTE 2359 1008 350 742 
224 SUDAN 37 25 1 11 224 SOUDAN 508 371 35 
32 
102 
272 IVORY COAST 11 
4 
4 6 272 COTE IVOIRE 203 
227 
86 84 
276 GHANA 40 32 4 276 GHANA 502 234 41 
288 NIGERIA 39 2 37 288 NIGERIA 240 69 
111 2 
171 
322 ZAIRE 4 2 2 322 ZAIRE 146 3 
5 
30 
330 ANGOLA 215 
2 
215 
12 1é 
330 ANGOLA 1585 
ai 
1580 
42 13 168 334 ETHIOPIA 35 1 334 ETHIOPIE 674 16 354 346 KENYA 22 2 19 346 KENYA 319 118 4 7 B 182 352 TANZANIA 66 
i 
29 37 352 TANZANIE 807 17 395 29 366 
366 MOZAMBIQUE 11 
3 
10 366 MOZAMBIQUE 338 29 12 11 286 
370 MADAGASCAR 11 B 
2 2 
370 MADAGASCAR 244 135 109 
14 3i 45 382 ZIMBABWE 5 1 382 ZIMBABWE 126 21 15 
366 MALAWI 9 34 19 5 6 9 386 MALAWI 205 896 sai 4i 4 182 205 390 SOUTH AFRICA 170 
10 
106 390 AFA. DU SUD 4132 2316 
19 400 USA 470 190 44 25 6 195 400 ETATS-UNIS 7378 3220 981 362 13 95 2688 
404 CANADA 49 1 4 32 12 404 CANADA 751 46 79 280 
19 
346 
412 MEXICO 97 26 10 2 
45 
59 412 QUE 1541 549 404 64 
533 
505 
480 COLOMBIA 154 5 4 1 99 480 MBIE 2259 113 128 30 6 1449 484 VENEZUELA 14 9 5 484 LA 492 345 12 7 
2 
128 
500 ECUADOR 17 2 i 14 500 R 186 67 27 13 77 504 PEAU 62 17 1 Hi 
9 
34 504 EROU 519 316 58 79 
1é 6 
66 508 BRAZIL 193 136 2 9 37 508 BRESIL 2923 1818 138 69 874 516 BOLIVIA 3 
i 
1 
5 
2 516 BOLIVIE 116 3 97 
26 
16 
524 URUGUAY 10 3 1 524 URUGUAY 181 62 81 
27 
12 
528 ARGENTINA 64 4 4 48 7 528 ARGENTINE 1212 156 226 776 27 
608 SYRIA 7 6 1 
14 14 
608 SYRIE 298 204 70 22 
162 
2 612 IRAQ 36 7 1 
i 
612 IRAK 942 181 119 16 
é 
464 
616 IRAN 29 18 4 6 616 IRAN 1225 729 27 36 97 328 
624 ISRAEL 29 5 i 10 13 624 ISRAEL 491 130 17 253 7 84 
632 SAUDI ARABIA 11 1 2 
1i 
B 632 ARABIE SAOUD 180 36 35 
207 
109 
662 PAKISTAN 124 B 8 
a2 
97 662 PAKISTAN 1135 201 185 
34 
542 
884 INDIA 369 149 46 13 79 664 INDE 3665 1699 426 245 1261 688 BANGLADESH 85 1 84 666 BANGLA DESH 1025 
4 
6 1019 669 SRI LANKA 10 
4 
10 669 SRI LANKA 109 105 676 BURMA 148 2 i 144 876 BIRMANIE 3314 163 205 29 3151 660 THAILAND 49 6 40 660 THAILANDE 687 209 244 
700 INOONESIA 49 26 11 2 10 700 INDONESIE 1095 845 72 42 136 
701 MALAYSIA 5 2 1 j 2 701 MALAYSIA 140 72 9 30 23 29 706 SINGAPORE 36 
10 2 
29 706 SINGAPOUR 405 11 
si 4 
371 
708 PHILIPPINES 20 8 708 PHILIPPINES 486 285 
11 
138 
720 CHINA 124 7 3 4 10 100 720 CHINE 1602 211 170 147 1063 
-----
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Oesti nation Destination 
Nimexe 'EXXclOa Nimexe 'EXMoo 
1438.33 1438.33 
728 SOUTH KOREA 31 15 
1 
15 728 COREE DU SUD 531 382 12 46 3 2 89 7 732 JAPAN 29 6 21 732 JAPON 768 149 39 29 
10 
541 
736 TAIWAN 136 99 24 
1 
13 736 T'AI-WAN 2186 1879 305 28 164 
740 HONG KONG 18 5 
1:i 1!} 12 
740 HONG-KONG 399 178 13 84 4 120 
800 AUSTRALIA 79 3 4 40 800 AUSTRALIE 1391 68 308 78 211 728 
804 NEW ZEALAND 41 1 3 7 1 29 804 NOUV.ZELANDE 443 21 76 20 32 294 
1000 W 0 R L D 8857 2550 1083 747 411 315 3473 84 11 3 1000 M 0 ND E 102375 34103 16028 9508 1730 2574 38085 167 73 106 
1010 INTRA-EC 22118 271 385 296 243 195 631 62 10 3 1010 INTRA-CE 23380 5516 4388 2640 1015 1219 8336 125 54 107 
1011 EXTRA-EC 6358 2279 698 449 188 119 2642 2 1 • 1011 EXTRA-CE 78994 29587 11880 8888 715 1355 29749 42 19 1 
1020 CLASS 1 3284 1563 122 220 17 44 1315 2 1 . 1020 CLASSE 1 32349 14321 3443 2399 71 652 11401 42 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 1448 1213 18 79 7 3 126 1 1 . 1021 A EL E 10893 7900 511 844 51 66 1485 16 19 1 
1030 CLASS 2 2633 689 518 180 151 36 1079 . 1030 CLASSE 2 38247 13044 6223 3151 645 575 14609 
1031 ACP (60a 290 47 76 14 1 3 149 . 1031 ACP~ 4276 1118 1070 447 42 81 1518 
1040 CLASS 441 47 59 49 39 247 . 1040 CLAS 3 8397 1222 1993 1316 128 3738 
8431.38 SPIIDLU AND SPINDLE FL YERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 8438.36 SPINDLU AND SPINDLE FLYERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
BROCHES ET LEURS AILETTES POUR METIERS A FILER SPIIDELH UND SPINDELTEILE FUER SPINNMASCHIIIEN 
001 FRANCE 92 29 62 1 
2 
001 FRANCE 1347 718 591 29 9 
003 NETHERLANDS 7 3 2 9 2 003 PAYS-BAS 149 128 s:i 155 2 1 20 004 FR GERMANY 17 
91 
5 004 RF ALLEMAGNE 332 
2149 
3 109 
005 ITALY 93 2 
5 
005 ITALIE 2205 40 
16 
16 
006 UTD. DOM 35 29 
26 
008 ROYAUME-UNI 493 471 5 
26 46 007 IR 30 3 
12 
007 IRLANDE 138 68 4 305 036S 33 19 1 036 SUISSE 830 481 39 
040 PORTUG 5 1 4 040 PORTUGAL 133 40 
31 
81 12 
042 SPAIN 26 21 4 042 ESPAGNE 493 371 88 2 
048 YUGOSLAVIA 5 5 048 YOUGOSLAVIE 129 127 2 
056 SOVIET UNION 14 14 056 U.R.S.S. 196 196 
066 ROMANIA 7 7 066 ROUMANIE 140 140 
5 066 BULGARIA 9 9 
1 
066 BULGARIE 182 177 
220 EGYPT 47 46 220 EGYPTE 426 421 3 5 390 SOUTH AFRICA 20 12 5 2 7 390 AFR. OU SUD 205 189 72 12 400 USA 73 58 8 400 ETATS-UNIS 1116 942 65 37 
412 MEXICO 13 10 3 412 MEXIQUE 574 528 46 
480 COLOMBIA 8 7 1 480 COLOMBIE 107 100 7 
500 ECUADOR 9 9 500 EQUATEUR 169 167 2 
37 508 BRAZIL 17 16 
7 
508 BRESIL 549 507 5 
528 ARGENTINA 10 3 3 528 ARGENTINE 149 37 112 27 682 PAKISTAN 24 21 
7 
662 PAKISTAN 304 277 
sri 664 INDIA 43 36 
20 
684 INDE 700 638 2 
700 INDONESIA 32 12 700 INDONESIE 201 135 66 
708 PHILIPPINES 13 13 5 708 PHILIPPINES 113 113 3 116 728 SOUTH KOREA 19 14 728 COREE DU SUD 382 263 
732 JAPAN 51 51 732 JAPON 897 886 11 
736 TAIWAN 20 20 736 T'AI-WAN 481 480 1 
1000 W 0 R L D 833 803 21 110 2 4 88 5 • 1000 M 0 ND E 14388 11850 341 1627 29 35 665 
1010 INTRA-EC 279 160 5 71 2 3 33 5 • 101D INTRA-CE 4790 3615 110 763 28 32 211 
1011 EXTRA-EC 555 443 16 39 2 55 • 1011 EXTRA-CE 9610 6035 231 866 1 3 475 
1020 CLASS 1 228 180 5 21 2 20 . 1020 CLASSE 1 4085 3274 107 588 1 3 132 
1021 EFTA COUNTR. 44 27 8 15 1 1 . 1021 A EL E 1061 606 4 393 1 57 1030 CLASS 2 289 228 18 35 . 1030 CLASSE 2 4793 4109 93 293 298 
1031 ACP Jra 7 6 3 1 . 1031 ACP ~~ 117 89 2 5 21 1040 CLA 39 36 . 1040 CLAS 3 733 853 32 3 45 
8438.37 SPINNIIG RINGS AND RING TRAVEllERS FOR TEXTILE SPINNIIG ETC. MACHINES 8438.37 SPINNING RIIGS AND RING TRAVELLERS FOR TEXTILE SPINNING ETC. MACHINES 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR METERS A RLER SPINNRINGE UND RINGLAEUFER FUER SPINNIIASCIIIIEN 
001 FRANCE 35 8 4 22 5 001 FRANCE 817 295 127 335 li 187 002 LUXBG. 19 5 1 9 002 BELG.-LUXBG. 603 156 19 293 
003 ANOS 3 1 i 10 3 2 003 PAYS-BAS 189 73 19 6 20 71 004 ANY 22 
9 
8 004 RF ALLEMAGNE 607 
258 
95 160 332 
005 IT 17 2 
2 
6 005 ITALIE 528 58 
eO 2 2 212 006 UTD. KINGDOM 5 3 4 22 2 006 ROYAUME-UNI 237 151 2 45 009 GREECE 32 3 1 009 GRECE 477 116 186 24 106 
036 SWITZERLAND 14 1 7 6 036 SUISSE 784 66 271 440 7 
038 AUSTRIA 4 3 1 
2 
038 AUTRICHE 167 134 15 18 
040 PORTUGAL 8 4 5 2 040 PORTUGAL 231 118 161 40 73 042 SPAIN 16 6 3 2 042 ESPAGNE 590 166 79 184 
048 YUGOSLAVIA 16 14 
9 
1 1 048 YOUGOSLAVIE 491 448 
2s0 
10 32 
052 TURKEY 25 11 4 1 052 TURQUIE 683 271 110 52 
062 CZECHOSLOVAK 2 
6 6 4 2 062 TCHECOSLOVAQ 151 8 10 10 123 084 HUNGARY 18 2 084 HONGRIE 640 229 159 127 125 
066 ROMANIA 21 20 1 066 ROUMANIE 286 
12 
243 2 21 
066 BULGARIA 3 i 2 068 BULGARIE 106 66 28 5 204 MOROCCO 3 2 
2 
204 MAROC 126 22 99 
220 EGYPT 14 6 6 220 EGYPTE 304 108 157 39 
288 NIGERIA 4 4 
2 19 
266 NIGERIA 126 121 
37 
5 
390 SOUTH AFRICA 24 3 390 AFR. DU SUD 401 159 29 2 205 400 USA 8 1 4 3 400 ETATS-UNIS 335 29 168 107 
412 MEXICO 5 4 
5 
1 412 MEXIQUE 206 163 3 142 43 508 BRAZIL 25 15 5 508 BRESIL 1061 680 236 
307 
308 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXàOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8438.37 8438.37 
612 IRAQ 5 1 2 2 612 IRAK 112 8 49 7 48 
616 IRAN 7 6 1 616 IRAN 264 183 1 14 66 
660 AFGHANISTAN 7 7 
1 
660 AFGHANISTAN 173 173 
20 662 PAKISTAN 7 6 
3 
662 PAKISTAN 130 110 
41 664 INDIA 5 1 
1 
1 664 INDE 151 67 
6 
43 
708 PHILIPPINES 11 10 
2 
708 PHILIPPINES 198 156 
3 
36 
736 TAIWAN 18 16 736 T'AI-WAN 535 487 45 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 122 17 3 102 
1000 W 0 R L D 432 172 76 71 3 22 88 • 1000 M 0 ND E 13068 5831 2202 1948 28 113 3147 
1010 INTRA-EC 135 31 11 37 3 22 31 • 1010 INTRA-CE 3534 1108 488 825 28 108 1174 
1011 EXTRA-EC 299 141 88 34 58 • 1011 EXTRA-CE 9534 4521 1714 1322 4 1873 
1020 CLASS 1 114 42 21 21 30 . 1020 CLASSE 1 3910 1462 713 908 3 826 
1021 EFTA COUNTR. 26 9 7 8 2 . 1021 A EL E 1236 367 271 495 
1 
103 
1030 CLASS 2 137 91 16 8 22 . 1030 CLASSE 2 4396 2799 493 248 855 
1031 ACP frj 11 6 3 
5 
2 . 1031 ACP~ 412 237 104 2 1 68 
1040 CLAS 46 7 28 6 . 1040 CLA 3 1229 261 508 167 293 
8438.31 PARTS AND ACŒSSORIES FOR MACHINES OF 84.38, NOT WITHIN 8438.32-3 > 8438.38 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES Of 84.31, NOT wmtiN 8438.32-3 > 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DU NO. 8438, NON REPR. SOUS 8438.32 A 8438.37 TElLE UND ZUBEHOER FUER MABCHINEH DER NR. 8438, NICHT EIITIIALT. IN 8438.32 BIS 8431.37 
001 FRANCE 584 208 
a3 90 6 35 242 3 001 FRANCE 9490 4874 647 1179 29 361 3029 1 17 002 BELG.-LUXBG. 395 159 37 41 
77 
75 002 BELG.-LUXBG. 4324 2346 371 138 
4939 
819 3 
003 NETHERLANDS 329 99 6 3 
399 
144 
5 1 1 
003 PAYS-BAS 10631 3820 279 75 
4013 
1518 
7 11 11 004 FR GERMANY 904 
427 
50 337 23 88 004 RF ALLEMAGNE 10264 
8995 
764 2616 269 2573 
005 ITALY 571 30 
59 
2 7 94 11 6 005 ITALIE 10980 463 461 26 265 1079 152 1 006 UTD. KINGDOM 293 121 16 5 36 
453 
50 008 ROYAUME-UNI 4042 2666 428 53 318 
1213 
115 
007 IRELAND 656 7 1 182 11 4 007 IRLANDE 2073 396 14 397 37 16 
008 DENMARK 12 9 ti 1 3 3 2 008 DANEMARK 304 212 9 23 5 19 36 008 GREECE 88 20 47 9 008 GRECE 2592 1017 170 749 9 71 576 
028 NORWAY 5 2 1 2 
2 
028 NORVEGE 175 120 3 5 9 38 
5 030 SWEDEN 25 14 
23 
3 6 030 SUEDE 1221 335 1 8 710 162 
032 FINLAND 29 3 
59 1 2 
3 032 FINLANDE 568 172 289 32 
53 27 
75 j 036 SWITZERLAND 1273 1122 62 27 036 SUISSE 14911 13260 288 802 474 
038 AUSTRIA 56 44 1 2 9 038 AUTRICHE 2521 2114 61 110 5 35 196 
22 040 PORTUGAL 89 64 6 3 
2 
16 040 PORTUGAL 2124 1473 60 132 
16 
5 432 
042 SPAIN 444 220 3 210 9 042 ESPAGNE 5678 3437 257 1593 27 348 
048 YUGOSLAVIA 217 134 64 10 1 8 048 YOUGOSLAVIE 3981 2756 580 173 17 110 343 
052 TURKEY 237 85 52 91 1 8 052 TURQUIE 3180 1323 461 990 60 346 
056 SOVIET UNION 33 10 1 20 2 056 U.R.S.S. 1355 566 113 603 
4 
73 
060 POLAND 11 8 
3 
1 
3 2 
2 080 POLOGNE 507 246 30 61 
116 
166 
062 CZECHOSLOVAK 27 18 
2 
1 082 TCHECOSLOVAQ 1756 1194 237 34 34 141 
064 HUNGARY 84 75 2 5 064 HONGRIE 2079 1742 75 66 5 191 
066 ROMANIA 7 7 6 HÎ 066 ROUMANIE 131 113 95 7 2 11 068 BULGARIA 33 9 Hi 068 BULGARIE 643 349 188 9 204 MOROCCO 39 5 16 8 
9 25 
204 MAROC 995 274 200 257 
9 
12 252 
208 ALGERIA 68 14 17 2 1 208 ALGERIE 802 299 325 73 16 80 
212 TUNISIA 18 3 1 2 1 11 212 TUNISIE 325 170 55 23 9 68 
216 LIBYA 4 
ni Hi 29 4 216 LIBYE 100 6583 4 323 9 96 220 EGYPT 788 22 220 EGYPTE 7733 208 610 
224 SUDAN 36 
1 1 
36 224 SOUDAN 1283 12 17 1254 
236 UPPER VOL TA 2 236 HAUTE-YOLTA 113 74 39 
4 3 4 248 SENEGAL 6 1 5 j 248 SENEGAL 141 67 83 272 IVORY COAST 15 4 4 272 COTE IVOIRE 370 184 52 8 
75 
1 125 
288 NIGERIA 107 40 4 
1 
63 288 NIGERIA 1638 717 22 9 1 814 
302 CAMEROON 4 2 1 
1 
302 CAMEROUN 194 133 45 11 
23 
5 
322 ZAIRE 17 14 2 
5 4 
322 ZAIRE 381 226 99 
224 
13 
334 ETHIOPIA 13 3 1 334 ETHIOPIE 502 86 
10 
21 171 
346 KENYA 42 4 
1 1 
38 346 KENYA 407 199 21 
18 1 
177 
352 TANZANIA 78 1 75 352 TANZANIE 1677 63 32 75 1488 
366 MOZAMBIQUE 25 1 
8 
11 13 366 MOZAMBIQUE 663 100 15 155 393 
370 MADAGASCAR 10 2 
1 25 
370 MADAGASCAR 165 126 39 
118 337 378 ZAMBIA 26 Hi 378 ZAMBIE 480 5 28 :i 382 ZIMBABWE 32 22 382 ZIMBABWE 387 203 7 146 
386 MALAWI 27 
124 24 21 2 
27 386 MALAWI 228 18 
473 679 2 1 209 390 SOUTH AFRICA 247 
1 
76 390 AFR. DU SUD 5312 2793 145 1220 
8 400 USA 1068 541 79 77 23 347 400 ETATS-UNIS 24798 15780 1772 1634 132 448 5026 
404 CANADA 132 15 2 2 
1 
113 404 CANADA 1771 411 59 85 
168 
7 1229 
412 MEXICO 217 50 7 102 57 412 MEXIQUE 2972 1558 366 383 23 496 
416 GUATEMALA 18 18 
11 14 12 21 
416 GUATEMALA 244 223 9 7 
518 2 5 480 COLOMBIA 88 30 480 COLOMBIE 1983 809 59 248 327 
484 VENEZUELA 17 8 1 4 
s4 4 484 VENEZUELA 792 556 26 122 290 88 500 ECUADOR 68 11 1 2 
2 
500 EQUATEUR 664 209 82 71 6 12 504 PERU 53 25 1 25 
13 
504 PEROU 1196 761 129 233 
838 
67 
508 BRAZIL 206 155 2 9 27 508 BRESIL 5985 3899 147 343 8 750 
512 CHILE 6 2 
2 
3 1 512 CHILI 192 142 2 30 
5 
18 
526 ARGENTINA 33 19 8 4 528 ARGENTINE 791 463 81 144 98 
604 LEBANON 1 
31 6 
1 
14 
604 LIBAN 155 J~ 107 24 1 4 608 SYRIA 56 5 
10 
608 SYRIE 982 318 40 21 46 
612 IRAQ 26 9 1 6 
4 4 612 IRAK 1271 601 70 231 37 19 350 616 IRAN 92 48 1 3 32 616 IRAN 3249 2542 7 162 71 430 
624 ISRAEL 52 37 11 4 624 ISRAEL 975 605 14 145 4 207 
632 SAUDI ARABIA 10 10 632 ARABIE SAOUD 114 1 34 79 
647 U.A.EMIRATES 29 
8 
29 847 EMIRATS ARAB 168 11 157 
660 AFGHANISTAN 8 660 AFGHANISTAN 229 229 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bcstimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E11Mba Nlmexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland J Oanmark 1 'E11Mba 
8438.38 8438.38 
662 PAKISTAN 367 129 31 57 
1 
1 65 84 662 PAKISTAN 2883 1550 46 817 2 25 418 25 
664 INDIA 444 249 14 62 118 664 INDE 9471 8354 539 821 78 1679 
666 BANGLADESH 44 4 8 
6 16 
32 666 BANGLA DESH 978 71 40 
a6 1o3 867 669 SRI LANKA 34 7 5 669 SRI LANKA 260 45 32 
676 BURMA 100 2 
16 1 
98 676 BIRMANIE 1939 108 
479 17 
1831 
680 THAILAND 40 19 4 680 THAILANDE 1314 718 100 
690 VIETNAM 5 
si 3 2 690 VIET-NAM 158 763 79 2<i 6 79 700 INDONESIA 110 12 
1 
41 700 INDONESIE 1415 232 394 
701 MALAYSIA 8 4 
3 
3 701 MALAYSIA 308 219 5 43 41 
708 SINGAPORE 28 23 
105 1 
2 706 SINGAPOUR 768 534 121 11 
21 
102 
708 PHILIPPINES 134 12 6 10 708 PHILIPPINES 1738 581 162 801 173 
720 CHINA 1381 1373 1 3 3 1 720 CHINE 2254 2003 44 158 12 39 
724 NORTH KOREA 12 12 
5 4 166 
724 COREE DU NAD 127 124 
137 
3 
1449 728 SOUTH KOREA 264 89 j 728 COREE DU SUD 3350 1525 239 316 732 JAPAN 359 336 1 5 10 732 JAPON 5347 4257 55 146 573 
736 TAIWAN 150 135 4 3 8 736 T'AI-WAN 3790 3364 104 124 
1 
198 
740 HONG KONG 36 20 
105 
9 
1 
7 740 HONG-KONG 1437 719 34 540 143 
800 AUSTRALIA 219 19 2 92 800 AUSTRALIE 3361 899 1271 109 31 1051 
804 NEW ZEALAND 75 2 1 8 64 804 NOUV.ZELANDE 750 76 29 29 79 537 
1000 W 0 R L D 14034 7328 831 1788 590 288 3052 148 11 1 1000 M 0 ND E 210879 119458 13808 20832 7115 8381 40900 338 38 11 
1010 INTRA-EC 3828 1050 190 755 487 184 1108 88 9 1 1010 INTRA-CE 54704 24328 2774 5871 4311 8258 10845 278 32 11 
1011 EXTRA-EC 10207 8278 840 1033 123 102 1847 84 2 • 1011 EXTRA-CE 155977 95131 11033 14781 2805 2123 30088 82 8 
1020 CLASS 1 4481 2725 421 483 10 44 798 2 . 1020 CLASSE 1 75822 49241 5659 6513 542 1698 12128 37 6 
1021 EFTA COUNTR. 1478 1249 92 65 1 6 83 
e4 2 . 1021 A EL E 21604 17507 702 1089 58 791 1422 29 6 1030 CLASS 2 4136 2040 204 506 111 54 1137 . 1030 CLASSE 2 71085 39552 4693 7125 2145 369 17176 25 
1031 ACPfrJ 390 73 27 9 1 2 278 . 1031 ACP ~~ 7883 1983 483 482 94 93 4748 
1040 CLAS 1593 1511 15 45 4 4 14 . 1040 CLAS 3 9071 8338 682 1123 117 58 753 
8438.52 SHUTTLES 8438.52 SHUTTLES 
NAYETTES WEBSCHUmEN 
001 FRANCE 11 7 
3 
1 1 2 001 FRANCE 310 194 
91 
32 7 77 
002 BELG.-LUXBG. 24 21 002 BELG.-LUXBG. 632 525 5 
9 
11 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 102 89 
9 
2 2 
005 ITALY 3 3 
14 
005 ITALIE 131 120 
2 
2 
13 008 UTD. KINGDOM 17 3 f 006 ROYAUME-UNI 105 73 17 5 009 GREECE 2 1 
1 
009 GRECE 103 27 58 13 
19 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 147 71 50 7 4 038 AUSTRIA 5 5 
3 
038 AUTRICHE 118 113 
16 
1 
042 SPAIN 7 4 042 ESPAGNE 243 92 135 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 128 128 
2 064 HUNGARY 12 12 
4 1 
064 HONGRIE 341 339 
111 9 204 MOROCCO 6 1 204 MAROC 173 39 14 
208 ALGERIA 14 8 6 
2 
208 ALGERIE 285 153 132 36 212 TUNISIA 5 1 2 
9 
212 TUNISIE 137 42 59 
100 288 NIGERIA 17 8 
2 
288 NIGERIA 356 248 8 
27 334 ETHIOPIA 9 6 1 334 ETHIOPIE 168 129 12 
348 KENYA 5 4 f 1 348 KENYA 115 92 17 23 352 TANZANIA 10 1 8 352 TANZANIE 192 25 150 
370 MADAGASCAR 4 é 4 2 3 370 MADAGASCAR 114 197 114 28 75 390 SOUTH AFRICA 18 5 390 AFA. DU SUD 431 131 
504 PEAU 3 3 504 PEROU 101 88 2 2 é 1 11 508 BRAZIL 2 2 f 508 BRESIL 103 92 812 IRAQ 14 13 2 612 IRAK 262 231 f 31 4é 616 IRAN 16 13 1 616 IRAN 377 303 27 
862 PAKISTAN 13 5 8 882 PAKISTAN 131 106 25 
868 BANGLADESH 60 
5 1 
60 686 BANGLA DESH 306 6 
2 18 f 300 680 THAILAND 21 15 680 THAILANDE 225 185 39 
700 INDONESIA 12 6 f 6 700 INDONESIE 227 90 27 3 137 732 JAPAN 10 1 8 732 JAPON 601 16 555 
736 TAIWAN 10 10 736 T'AI-WAN 156 152 4 j 9 740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 131 111 4 
1000 WO R L D 442 209 41 22 4 152 14 • 1000 M 0 ND E 9081 5200 1280 543 9 135 1881 13 
1010 INTRA-EC 85 37 5 3 1 5 14 • 1010 INTRA-CE 1497 1048 225 118 1 28 128 13 
1011 EXTRA-EC 377 172 38 19 3 147 • 1011 EXTRA-CE 7884 4152 1055 487 8 109 1753 
1020 CLASS 1 66 32 9 8 1 16 . 1020 CLASSE 1 2014 758 291 219 38 708 
1021 EFTA COUNTR. 13 12 1 
11 2 123 
. 1021 A EL E 405 291 58 11 é 31 16 1030 CLASS 2 289 125 28 . 1030 CLASSE 2 5085 2980 762 285 71 1019 
1031 ACP J:>a 60 24 12 2 2 20 . 1031 ACP ~~ 1383 630 321 27 60 325 
1040 CLA 23 15 8 . 1040 CLAS 3 482 434 1 2 25 
8438.53 SINIŒRS 8438.53 SINKERS 
PlATINES PI.ATIIEN 
001 FRANCE 8 4 1 3 001 FRANCE 392 369 
3 
15 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 3 
3 
3 002 BELG.-LUXBG. 109 56 50 
70 5 004 FR GERMANY 4 
14 
1 004 RF ALLEMAGNE 256 
936 
131 50 
005 ITALY 15 1 005 ITALIE 983 29 f 4 f 006 UTD. KINGDOM 12 11 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 868 860 26 
12 2 036 SWITZERLAND 9 8 036 SUISSE 310 298 f 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 161 160 
5 2 040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 252 245 
309 
310 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
- ... otimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo 
8438.53 8438,53 
042 SPAIN 14 8 6 042 ESPAGNE 570 494 72 4 
048 YUGOSLAVIA 6 6 048 YOUGOSLAVIE 572 571 1 
056 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 441 441 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 103 103 i 062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 124 123 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 137 137 
066 BULGARIA 1 1 2 066 BULGARIE 111 111 93 208 ALGERIA 2 2 208 ALGERIE 117 24 13 390 SOUTH AFRICA 2 i 390 AFR. DU SUD 177 164 i 9 400 USA 9 8 400 ETATS-UNIS 635 625 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 142 140 2 2 2 508 BRAZIL 1 1 508 BRESIL 156 142 10 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 233 233 2 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 917 915 
7 736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 124 111 6 
1000 W 0 R L D 125 99 8 14 3 1 • 1000 M 0 ND E 8150 8384 405 240 70 8 42 1 
1010 INTRA-EC 44 30 5 8 3 • 1010 INTRA-CE 2778 2383 203 122 70 8 14 1 
1011 EXTRA·EC 81 88 4 8 • 1011 EXTRA-CE 8371 8021 202 118 2 28 
1020 CLASS 1 56 47 1 8 1020 CLASSE 1 3917 3751 34 105 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 15 14 
3 
1 1021 A EL E 851 826 
149 
20 1 4 
1030 CLASS 2 14 11 1030 CLASSE 2 1422 1258 13 i 2 1040 CLASS 3 12 12 1040 CLASSE 3 1031 1011 19 
8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTICLES USED IN FORMING SMCHES 8438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTICLES USED IN FORMING smCHES 
DE: INCLUDED IN 8438.59 DE: INCLUDED IN 8438.59 
AIGUUES ET ARTICLES ANALOGUES POUR FORMATION DES MAILLES NADELN UND AEHNUCHE WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
DE: REPAIS SOUS 8438.59 DE: IN 8438.59 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27 2 25 001 FRANCE 489 2 13 7 469 002 BELG.-LUXBG. 33 33 002 BELG.-LUXBG. 387 2 2 385 003 NETHERLANDS 74 
3 Hi Hi 74 003 PAYS-BAS 572 2 75 566 i 2 ti 004 FR GERMANY 63 47 004 RF ALLEMAGNE 1291 11 445 119 632 
005 ITALY 42 i 42 1 005 ITALIE 1165 5 38 3 2 1158 54 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 111 2 14 
186 007 IRELAND 29 
1 
29 007 IRLANDE 186 
12 45 1 1 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 234 175 
042 SPAIN 3 
2 
3 042 ESPAGNE 218 17 10 
5 
191 
048 YUGOSLAVIA 5 3 048 YOUGOSLAVIE 174 58 24 145 056 SOVIET UNION 8 8 056 U.R.S.S. 302 8 236 
058 GERMAN DEM.R 3 3 058 RD.ALLEMANDE 166 166 
216 LIBYA 
232 232 
216 LIBYE 111 
23 1 
111 
220 EGYPT 220 EGYPTE 1164 1140 
350 UGANDA 1 1 350 OUGANDA 162 2 3 3 5 162 390 SOUTH AFRICA 15 i 1 15 390 AFR. DU SUD 439 426 400 USA 462 460 400 ETATS-UNIS 2925 10 155 1 7 2752 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 400 4 160 236 
612 IRAQ 15 1 14 612 IRAK 282 4 32 246 
700 INDONESIA 15 15 700 INDONESIE 187 
2 2 187 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 181 2 177 736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 871 869 
1000 W 0 R L D 1274 74 18 18 21 1144 1 • 1000 M 0 ND E 14157 274 1202 100 202 12304 55 14 8 
1010 INTRA·EC 281 
73 
4 15 20 251 1 • 1010 INTRA-CE 4315 23 524 78 148 3480 55 2 8 
1011 EXTRA-EC 882 14 1 1 883 • 1011 EXTRA-CE 81542 250 878 22 55 8825 12 
1020 CLASS 1 519 5 1 513 1020 CLASSE 1 5072 50 418 5 19 4580 
1021 EFTA COUNTR. 19 
73 
1 18 1021 A EL E 540 15 58 1 2 466 
1 1030 CLASS 2 442 3 366 1030 CLASSE 2 3990 122 172 17 27 3651 
1031 ACP (60~ 25 
1 7 
25 1031 ACP (6~ 486 17 14 
9 
455 
HÎ 1040 CLASS 23 15 1040 CLASS 3 779 79 87 594 
8438.59 =..:~c~~ur8':rOR'J:Ja.3smc~SOF AUXILIARY MACHINERY OF 8438.12 AND 8438.18, OTHER THAN SHumES, 8438.58 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF M.3> AND OF AUXILIARY MACHINERY OF 8438.12 AND 843l18, OTHER THAN SHUmES, SINKERS AND NEEDLES ETC. USED IN FORMING smcHES 
DE: INCL. 8438.54 DE: INCL. 8438.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREilS ET POUR APPAREILS AUXILAIRES DE MACHINES DU NO 8437,AUTRES QUE NAVETTES, TElLE UND ZUBEHOER FUER MASCHINEN UND IULFSMASCHINEN FUER MASCIINEN DER NR. 8437, ANDERE ALS WEBSCHUmEN, PLATINEN, 
PLA Tl~ AIGUILLES ET ARTICLES SIMIL P. FORMATION MAILLES NADELN UND AEHNL WAREN ZUR MASCHENBILDUNG 
DE: INCL. .54 DE: EINSCHL. 8438.54 
001 FRANCE 1053 434 
628 
127 21 365 104 2 001 FRANCE 17023 9891 
3131 
2730 61 2146 2124 49 22 
002 BELG.-LUXBG. 1441 505 68 54 
28 
181 5 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12932 6276 1289 397 
259 
1824 13 2 
003 NETHERLANDS 438 374 15 5 
277 
15 
17 3 
003 PAYS-BAS 4347 3378 189 112 
1339 
398 3 8 
147 004 FR GERMANY 1070 260 232 177 139 205 20 004 RF ALLEMAGNE 12098 12871 3416 2695 1500 2753 141 107 005 ITALY 748 136 8 51 153 139 
3 
1 005 ITALIE 18998 2101 
2733 
32 488 2225 1214 26 41 
006 UTD. KINGDOM 943 323 18 149 18 161 
195 
170 101 006 ROYAUME-UNI 15140 10322 544 82 911 
1301 
376 34 138 
007 IRELAND 217 13 1 6 2 007 IRLANDE 2003 524 71 76 
2 
31 
006 DENMARK 69 54 
56 
1 1 13 008 DANEMARK 1306 1D41 3 29 31 200 
009 GREECE 219 84 47 13 19 009 GRECE 4668 2509 388 1044 227 500 
1 024 ICELAND 2 1 
1 
1 
2 
024 ISLANDE 175 135 7 3 
7 
29 
028 NORWAY 42 24 1 
2 
14 028 NORVEGE 509 342 20 12 2 97 474 31 030 SWEDEN 87 62 
1 
2 16 2 3 030 SUEDE 2575 1627 17 77 18 312 48 
032 FINLAND 92 62 24 
334 
1 3 
1 
1 032 FINLANDE 1945 1427 55 249 7 20 159 
45 
28 
036 SWITZERLAND 4620 2653 680 867 27 58 036 SUISSE 38441 18088 5422 6046 7408 173 1242 17 
038 AUSTRIA 263 220 7 27 9 20 038 AUTRICHE 4828 4224 129 257 75 137 4 2 
040 PORTUGAL 166 34 5 19 71 37 040 PORTUGAL 3565 2130 292 417 375 362 9 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'EliMoo 
8438.59 8438.58 
042 SPAIN 306 124 29 116 14 23 042 ESPAGNE 8398 4386 652 2155 10 309 880 6 046 MALTA 9 3 
4 
3 
6 
3 046 MALTE 117 83 
234 
18 
218 
36 
046 YUGOSLAVIA 131 46 59 16 048 YOUGOSLAVIE 6449 4047 1589 360 
052 TURKEY 342 80 4 230 19 8 052 TURQUIE 5306 2274 116 2154 295 391 76 056 SOVIET UNION 250 128 89 18 
7 
15 058 U.R.S.S. 6918 3858 1787 839 
247 
434 
058 GERMAN DEM.R 24 
16 
14 3 
12 
058 RD.ALLEMANDE 651 
1077 
197 207 
7 776 060 POLAND 45 10 5 2 060 POLOGNE 2612 304 385 53 10 062 CZECHOSLOVAK 69 49 4 4 3 9 062 TCHECOSLOVAQ 2615 2186 42 136 108 143 
064 HUNGARY 147 39 23 57 24 4 064 HONGRIE 4178 2228 522 814 3 297 310 4 
066 ROMANIA 54 43 
15 
10 1 
1 
066 ROUMANIE 1151 889 1 247 7 7 
068 BULGARIA 55 17 15 7 068 BULGARIE 1664 1032 267 265 57 43 
070 ALBANIA 4 1 
2Ei 
2 
21 
1 070 ALBANIE 125 71 454 17 37 204 MOROCCO 86 19 18 2 204 MAR C 1831 698 236 370 70 3 
208 ALGERIA 202 27 48 73 54 4 208 A lE 4888 2157 884 1062 769 14 2 212 TUNISIA 140 18 59 24 35 212 E 2417 755 605 451 497 109 
216 LIBYA 57 
261 39 
34 20 3 216 1292 
5233 
3 1142 104 43 
220 EGYPT 568 58 73 139 220 EGYPTE 9989 727 546 1007 2437 19 
224 SUDAN 8 1 1 3 3 224 SOUDAN 150 44 8 11 46 41 
232 MALI 4 2 2 232 MALI 117 11 62 44 
16 240 NIGER 5 
3 
5 
7 
240 NIGER 120 16 81 
5 
7 
248 SENEGAL 35 25 248 SENEGAL 365 56 242 59 2 
260 GUINEA 6 4 13 2 6 260 GUINEE 146 172 1 30 115 18 5 272 IVORY COAST 36 16 272 COTE IVOIRE 854 333 32 294 
276 GHANA 1 1 
1 9 
276 ANA 103 58 6 41 
264 BENIN 10 
39 6 s2 264 164 1 22 15EÎ 141 288 NIGERIA 160 10 42 288 N lA 3071 1132 355 874 526 28 302 CAMEROON 70 13 14 9 31 3 302 ROUN 1120 212 162 78 550 118 
322 ZAIRE 26 1 1 21 3 322 z 506 40 20 20 369 54 3 324 RWANDA 7 
1 
7 324 RWANDA 107 
17 23 5 
107 
330 ANGOLA 17 
2EÎ 15 5 330 ANGOLA 258 206 114 7 334 ETHIOPIA 41 6 4 334 ETHIOPIE 1072 164 9 681 64 
346 KENYA 35 9 
2 
1 17 8 346 KENYA 971 386 6 33 4 278 268 352 TANZANIA 58 10 1 13 31 352 TANZANIE 772 356 65 67 119 152 7 2 366 MOZAMBIQUE 22 2 4 13 3 386 MOZAMBIQUE 346 77 122 64 47 18 
370 MADAGASCAR 23 3 18 2 
1 
370 MADAGASCAR 420 56 322 1 41 
1EÎ 373 MAURITIUS 4 2 1 373 MAURICE 158 117 7 5 13 
378 ZAMBIA 27 4 9 14 378 ZAMBIE 964 166 2 10 155 651 
382 ZIMBABWE 26 4 9 12 382 ZIMBABWE 545 126 30 17 173 198 
388 MALAWI 21 2 
12 53 2 85 19 386 MALAWI 479 22 275 3 39 613 454 390 SOUTH AFRICA 616 176 308 
223 2 
390 AFR. DU SUD 10907 4352 964 4864 
3254 400 USA 3444 819 144 129 15 187 1925 400 ETATS-UNIS 47254 21124 3404 4090 68 2665 12274 mi 
404 CANADA 660 27 6 5 66 558 404 CANADA 2521 947 72 286 579 630 7 
412 MEXICO 167 68 29 34 31 5 412 MEXIQUE 4693 2370 513 952 592 266 
416 GUATEMALA 15 8 2 4 1 416 GUATEMALA 377 269 5 44 47 11 
436 COSTA RICA 3 2 1 436 COSTA RICA 223 171 3 1 48 
448 CUBA 6 6 
2 
448 CUBA 133 129 2 
4IÏ 2 458 DOMINICAN R. 2 li 458 REP.DOMINIC. 104 55 5 93 464 JAMAICA 8 
14 4 3 2 9 464 JAMAIQUE 130 32 153 4 174 480 COLOMBIA 55 23 480 COLOMBIE 1701 827 146 396 
484 VENEZUELA 26 7 2 2 12 3 484 VENEZUELA 1471 710 146 176 241 198 
500 ECUADOR 36 11 2 6 
s4 6 11 500 EQUATEUR 980 480 154 149 5EÎ 122 95 504 PERU 98 9 1 10 2 12 504 PEROU 1253 386 41 338 61 382 7 
508 BRAZIL 139 65 6 31 1 14 22 508 BRESIL 4748 2364 496 776 29 257 812 14 
512 CHILE 10 2 2 6 512 CHILI 438 221 5 121 2 89 
520 PARAGUAY 1 1 
5 3 
520 PARAGUAY 160 164 
10!Ï 4 1 11 524 URUGUAY 11 2 
2 
524 URUGUAY 296 101 64 9 12 1 
528 ARGENTINA 21 13 5 528 ARGENTINE 1171 901 24 146 43 55 2 800 CYPRUS 2 1 
3 li 1 800 CHYPRE 160 124 1 13 1 41 604 LEBANON 19 7 
s8 1 604 LIBAN 516 396 2 45 55 18 608 SYRIA 108 23 23 1 3 608 SYRIE 842 535 153 85 
1 
17 52 612 IRAQ 209 61 8 33 
4 
79 28 612 IRAK 6356 2725 146 1682 1186 635 
616 IRAN 591 93 3 18 455 18 616 IRAN 6449 3703 106 833 31 2993 717 85 824 ISRAEL 85 24 2 14 9 10 26 624 ISRAEL 1681 550 77 308 11 75 653 7 
628 JORDAN 37 1 33 3 628 JORDANIE 350 87 
17 
8 207 48 
832 SAUDI ARABIA 9 3 6 
30 
832 ARABIE SAOUD 234 13 3 28 173 
6EÎ 636 KUWAIT 32 
2 12 
2 638 KOWEIT 145 2 11 11 
167 
55 
660 AFGHANISTAN 15 
25 28 
660 AFGHANISTAN 340 136 22 
277 5 
4 11 662 PAKISTAN 64 5 
2 
5 682 PAKISTAN 988 223 28 98 357 
5 884 INDIA 617 38 308 10 259 664 INDE 4683 1068 38 2160 
1 
134 1258 
666 BANGLADESH 16 2 
10 
2 12 666 BANGLA DESH 325 58 
6IÏ 27 239 669 SRI LANKA 43 28 1 4 669 SRI LANKA 455 303 4 24 55 
676 BURMA 26 1 
1 1 
25 i 676 BIRMANIE 444 51 31 48 391 2 680 THAILAND 185 19 157 680 THAILANDE 1827 546 839 162 
700 INDONESIA 55 16 12 2 20 5 700 INDONESIE 1915 1165 149 216 207 178 
701 MALAYSIA 35 7 6 18 4 701 YSIA 710 309 7 54 267 73 
706 SINGAPORE 18 3 6 4 5 706 UR 666 376 10 64 95 121 
708 PHILIPPINES 79 10 53 9 6 708 INES 1902 1043 19 472 206 145 17 
720 CHINA 41 26 4 1 9 720 c 1258 885 108 150 4 111 
724 NORTH KOREA 3 
23 2 9 3 29 724 COREE DU NRD 109 12 31 41 47 9 728 SOUTH KOREA 98 35 728 COREE DU SUD 2536 1286 278 515 448 
732 JAPAN 235 127 6 59 5 38 732 JAPON 11188 8812 217 930 64 1149 16 
736 TAIWAN 90 48 5 7 23 7 736 T'AI-WAN 1945 1269 53 201 270 152 
740 HONG KONG 93 48 
3 
5 18 22 740 HONG-KONG 8332 4992 23 146 
2 
366 603 800 AUSTRALIA 104 27 14 6 54 800 AUSTRALIE 2634 1316 157 224 121 814 
604 NEW ZEALAND 38 7 3 28 604 NOUV.ZELANDE 1137 514 5 96 9 512 
311 
312 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
__ .:.timmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR tO loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR to Toeutschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa 
8438.59 8438.59 
1000 W 0 R L D 22925 7954 2568 3192 811 2737 4930 559 68 106 1000 M 0 ND E 353578 177292 31437 48035 9615 28445 51937 5590 901 328 
1010 INTRA-EC 8200 2047 1087 579 379 760 885 333 24 106 1010 INTRA-CE 88518 48814 9843 10706 1913 5593 11323 1796 200 328 
1011 EXTRA·EC 18723 5907 1480 2613 433 1976 4045 228 43 . 1011 EXTRA-CE 285062 130479 21594 37327 7701 22852 40813 3795 701 
t020 CLASS 1 11184 4492 9t0 1608 352 480 3106 225 11 . 1020 CLASSE 1 148014 75808 11110 19566 7536 5740 24051 3785 418 
1021 EFTA COUNTR. 5289 3056 694 938 334 110 148 2 7 . 1021 A EL E 52057 27973 5943 7061 7416 668 2338 523 135 
1030 GLASS 2 4850 1092 415 888 81 1451 889 1 33 1030 CLASSE 2 95624 42293 7254 14659 155 16294 14690 10 269 
1031 ACP (60d 604 98 96 46 211 151 t 1 1031 ACP (sw 12301 3148 1806 1179 5 3324 2794 7 38 
1040 GLASS 692 324 155 117 1 46 49 1040 CLASS 3 21427 12379 3229 3102 11 819 1872 15 
8439 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR RNISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
HAT-MAKING BLOCKS 8439 
MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR RNISHING OF FELT IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT-HAT MAKING MACHINES AND 
HAT-IIAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET RNISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELLERIE MASCHINEN UND APPARATE ZUM HEASTELLEN ODER AUSRUESTEN VON RLZ, EINSCHL. HUTMASCHINEN 
8439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL. FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 8439.00 MACHINERY FOR MANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL FELT-HAT MAKING MACHINES AND HAT-MAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELI.ERIE MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FILZ, EINSCHL HUTMASCHINEN 
001 FRANCE 83 45 7 4 26 1 001 FRANCE 1462 1211 
72à 
48 13 175 14 1 002 BELG.·LUXBG. 174 48 116 
1 
8 2 
6 
002 BELG.·LUXBG. 1684 805 
2à 
103 
2 
48 
3 4 003 NETHERLANDS 122 109 6 003 PAYS-BAS 1102 952 90 gj 23 004 FR GERMANY 93 
45 
39 7 22 24 1 004 RF ALLEMAGNE 930 
1010 
634 112 57 30 
9 005 ITALY 93 26 21 1 005 ITALIE 1437 297 16 75 46 006 UTD. KINGDOM 89 63 18 6 2 006 ROYAUME-UNI 1006 821 58 10 4 41 1 030 SWEDEN 57 57 030 su 670 663 
19à 
2 
032 FINLAND 24 1 23 
à 
032 FI E 247 47 
64 10 
2 036 SWITZERLAND 43 32 3 
1 
036 su 506 401 29 2 038 AUSTRIA 10 7 2 038 AU RICHE 331 272 20 3 36 
13 040 PORTUGAL 11 9 1 1 040 PORTUGAL 191 136 12 
28 10 
30 042 SPAIN 45 40 3 1 1 042 ESPAGNE 566 446 60 21 048 YUGOSLAVIA 71 66 5 046 YOUGOSLAVIE 1186 1106 73 7 052 TURKEY 2 2 
2 
052 TURQUIE 114 114 as 056 SOVIET UNION 23 21 6Ô 056 U.R.S.S. 424 335 783 2 062 CZECHOSLOVAK 61 1 062 TCHECOSLOVAQ 818 30 3 064 HUNGARY 2 2 
190 
064 HONGRIE 115 113 
1 1 
2 
653 204 MOROCCO 219 29 
1 1 1 2 
204 MAROC 929 270 4 390 SOUTH AFRICA 16 11 390 AFA. DU SUD 302 222 26 22 32 
400 USA 279 122 119 3 35 400 ETATS-UNIS 3841 1984 1664 50 
-; 143 404 CANADA 7 
5à 
6 1 404 CANADA 145 10 9 114 5 
26 412 MEXICO 59 1 412 MEXIQUE 587 542 19 
504 PEAU 8 
21 à 
à 504 PEROU 100 
542 112 1og 2 508 BRAZIL 29 
3 
508 BRESIL 658 
662 PAKISTAN 49 46 662 PAKISTAN 318 307 
111 
11 
720 CHINA 14 
1à 23 
14 720 CHINE 111 
309 359 732 JAPAN 41 
1 1 
732 JAPON 676 8 
47 25 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 112 40 
1000 W 0 R L D 1809 886 457 77 92 50 87 4 196 • 1000 M 0 ND E 21598 13181 5289 1083 421 234 853 93 859 5 1010 INTRA-EC 867 312 208 24 56 50 11 2 8 • 1010 INTRA·CE 7787 4830 1809 335 299 234 203 53 4 5 1011 EXTRA-EC 1140 553 251 52 37 58 1 190 • 1011 EXTRA-CE 13829 8351 3490 748 122 450 39 654 
1020 CLASS 1 617 367 174 23 2 50 t . 1020 CLASSE 1 8944 5774 2379 385 73 339 13 1 
1021 EFTA COUNTR. 153 106 28 8 
35 
10 1 
190 
1021 A EL E 1995 1542 260 69 10 100 13 1 
5 1030 GLASS 2 423 161 16 14 6 1 1030 CLASSE 2 3228 1966 244 180 49 105 26 653 
1040 GLASS 3 103 26 61 16 1040 CLASSE 3 1655 611 837 202 5 
8440 =:~~~R~EWf~~~S~~F8:~~·/M1~~N~~NGn&a~~~R~rlll~~= C8tllo":s~Wol.~s1~~~LtAgc~~:.ETC. 8440 MACHINERY FOR WASHING CLEANING DRYING, BLEACHING DYEING DRESSING RNISHING OR COATING TEXTILE YARNS, FASRICS OR MADE.UP TEXTILE ARTICii'S, FABRIC FOLDING, REELING, CilfiiNG, FLOOR COYÈRING, PAINTING DIESIGNS, WOADS,OVERALI. COLOURS,ETC. 
MACHINES POUR LAYAG~NETTOYAGEC SECHAG~ BLANCHIMENThEINTURE, APPRET, RNISSAGE DES MATIEAES TEXT., POUR REVETEMENT 
ET IMPRESSION DES TISS S, FEUTRE, UIR, COU RE-PARQUETS C. MASCHINEN ZUM WASCHEN~ REIN~ TROCKNENt BLEICHENlAERBEN, APPAETIEREN YON SPINNSTOFFWAREN, ZUM HERSTELI.EN YON FUSS90-DENBELAG, ZUM BEDRUCK N Y. G BEN, RLZ, APETEN U W. 
8440.t2 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALI. Y HEATED, OF POWER < 2 500KW 8440.t2 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALI.Y HEATED, OF POWER < 2 500KW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE MOINS DE 2500 W BUEGELMASCHINEN UND PRESSEN, YON WENIGER ALS 2500 W 
OOt FRANCE 372 98 
2 
247 10 t3 2 2 001 FRANCE 2718 713 
26 
1825 t07 12 45 
6 
16 
002 BELG.·LUXBG. 109 32 19 t5 2 39 002 BELG.-LUXBG. 648 265 55 t46 
45 
t1 t39 
003 N'ETHERLANDS 41 15 t 1t 
5 
10 4 
3 
003 PAYS-BAS 240 96 5 65 
143 
29 
10 4 004 FR GERMANY 396 11 373 2 2 004 RF ALLEMAGNE 2531 
29à 
72 2256 tO 36 005 ITALY 81 46 22 10 1 2 005 ITALIE 473 t05 
536 
46 
1 
18 
10 
6 
006 UTD. KINGDOM 110 19 2 as 8 5 5 6 006 ROYAUME-UNI 880 203 t7 86 
t39 
27 
007 IRELAND 36 1 5 
1 
29 t 007 IRLANDE 188 6 35 
2s 
3 5 008 DENMARK 15 9 
6 
2 
2 
3 gg 008 DANEMARK t93 69 16 85 13 14 370 009 GREECE 218 46 64 1 009 GRECE t261 280 570 5 7 028 NORWAY 39 3 2 5 
4 
29 028 NORVEGE 227 26 23 4t 12 
1 
2 123 030 SWEDEN 61 10 2 t3 32 030 SUEDE 390 75 14 96 55 5 144 032 FINLAND 13 1 3 7 
1 
2 032 FINLANDE 163 t3 60 60 2 3 t2 t3 036 SWITZERLAND 86 67 2 12 4 036 SUISSE 690 481 25 108 56 2 18 
038 AUSTRIA 163 136 22 5 038 AUTRICHE 1120 898 1 153 67 
si 1 040 PORTUGAL 91 8 23 50 to 040 PORTUGAL 751 122 210 351 1 042 SPAIN 64 2 3 58 1 042 ESPAGNE 484 24 t9 434 7 046 YUGOSLAVIA 18 4 14 048 YOUGOSLAVIE t87 60 2 125 
2 060 POLAND 20 1 
14 
t9 060 POLOGNE t29 5 
206 
122 
064 HUNGARY 20 t 5 064 HONGRIE 275 8 61 
2 208 ALGERIA 9 
2 
7 2 
1 
208 ALGERIE 105 
22 
84 19 
9 6 212 TUNISIA 23 4 t5 1 212 TUNISIE 221 59 t25 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg 
Destination 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.ooa 
11440.12 8440.12 
216 LIBYA 22 
:i 22 2 :i 216 LIBYE 207 Hi 2 207 j 220 EGYPT 60 52 220 EGYPTE 618 581 9 
288 NIGERIA 8 
9 j 5 3 288 NIGERIA 140 1 1 55 79 4 390 SOUTH AFRICA 27 7 4 390 AFR. DU SUD 328 88 158 54 
2 
45 3 
400 USA 62 22 3 37 400 ETATS-UNIS 294 186 39 1 62 4 
512 CHILE 18 1 17 
:i 2 512 CHILI 175 8 167 14 600 CYPRUS 15 2 8 600 CHYPRE 111 10 71 16 
604 LEBANON 28 
4 
28 
4 
604 LIBAN 129 2 118 9 
612 IRAQ 16 
1 
8 
2 
612 IRAK 105 29 
5 
72 
14 
4 
632 SAUDI ARABIA 30 21 6 632 ARABIE SAOUD 214 129 65 1 
736 TAIWAN 13 Hi 10 3 1 736 T'AI-WAN 161 4 
111 
2 
46 
740 HONG KONG 16 5 
:i 740 HONG-KONG 176 105 60 34 9 600 AUSTRALIA 43 4 
6 
35 1 BOO AUSTRALIE 242 30 
114 
174 4 
604 NEW ZEALAND 10 1 3 804 NOUV.ZELANDE 134 5 15 
1000 W 0 R L 0 2489 808 142 1288 87 53 110 5 243 5 1000 M 0 ND E 18108 4518 1478 9371 814 195 703 18 1188 29 
1010 INTRA-EC 1378 288 44 784 50 32 44 5 151 • 1010 INTRA.CE 9133 1930 242 5427 559 84 288 18 573 4 
1011 EXTRA-EC 1123 340 98 484 17 21 88 92 5 1011 EXTRA.CE 8972 2588 1235 3841 255 110 405 413 25 
1020 CLASS 1 703 276 51 235 11 12 47 71 . 1020 CLASSE 1 5268 2074 677 1695 240 81 182 319 
1021 EFTA COUNTR. 457 226 31 110 10 10 2 88 . 1021 A EL E 3359 1622 333 809 194 71 27 303 
1030 CLASS 2 369 59 27 222 6 10 19 21 5 1030 CLASSE 2 3175 466 305 2031 15 30 221 82 25 
1031 ACP (60~ 38 4 10 22 1 5 1 . 1031 ACP ~~ 375 
7 90 160 1 93 4 
1040 CLASS 53 21 27 . 1040 CLA 3 530 49 253 215 2 11 
8440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER MIN < 500KW 11440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALL Y HEATED, OF POWER MIN < 500KW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 8UEGELMASCHIIEN UNO PRESSEN, VON 2500 W ODER MEHR 
001 FRANCE 492 172 
9 
175 16 111 17 
1 
1 001 FRANCE 3256 1190 
136 
1334 48 618 57 
4 
9 
002 BELG.-LUXBG. 115 72 10 11 
5 
10 2 002 BELG.-LUXBG. 655 425 73 146 
47 
64 13 
003 NETHERLANDS 51 30 
2 
9 
10 
6 1 003 PAYS-BAS 348 164 3:i 70 65 54 13 004 FR GERMANY 143 18 93 23 6 9 004 RF ALLEMAGNE 1211 6HÎ 872 119 43 1 78 005 ITALY 131 
2 164 
1 40 3 
4 
9 005 ITALIE 938 
30 929 
11 233 30 
10 
48 
006 UTD. KINGDOM 221 16 1 28 
14 
6 006 ROYAUME-UNI 1296 136 32 126 33 
007 IRELAND 19 1 2 1 1 007 IRLANDE 104 33 12 14 39 6 
006 DENMARK 28 15 2 10 1 006 DANEMARK 206 123 21 51 11 
009 GREECE 105 60 
2Ô 14 11 1 :i 009 GRECE 635 447 115 127 56 20 5 028 NORWAY 44 17 1 2 028 NORVEGE 271 98 7 12 19 
030 SWEDEN 42 8 
6 
13 
12 
10 
1 
11 030 SUEDE 210 41 
52 
93 35 47 11 29 032 FINLAND 43 2 2 10 10 032 FINLANDE 258 16 16 54 74 
036 SWITZERLAND 107 74 1 19 1 7 5 
1 
036 SUISSE 730 490 6 137 6 32 59 
038 AUSTRIA 307 297 
6 
8 1 
2 
038 AUTRICHE 1655 1570 
135 
73 8 
16 9 
4 
040 PORTUGAL 115 49 52 4 
1 
2 040 PORTUGAL 1239 377 580 95 27 
042 SPAIN 91 32 45 11 1 1 042 ESPAGNE 662 237 
2 
372 32 3 14 4 
048 YUGOSLAVIA 26 11 14 1 048 YOUGOSLAVIE 426 210 204 9 1 
052 TURKEY 9 9 
11 
052 TURQUIE 107 105 
191 
2 
056 SOVIET UNION 11 
1l 1 
056 U.R.S.S. 195 4 
060 POLAND 12 
1 1!i 6 060 POLOGNE 162 159 4 322 6Ô :i 064 HUNGARY 28 1 2 064 HONGRIE 445 25 14 
204 MOROCCO 22 
4 
4 14 
1 
4 204 MAROC 191 
s6 69 100 j 22 212 TUNISIA 25 10 6 
1 
4 212 TUNISIE 250 97 62 
12 
26 
220 EGYPT 26 11 13 1 220 EGYPTE 406 203 165 6 
288 NIGERIA 14 
11 1 
10 
1 
3 1 288 NIGERIA 141 
130 6 
66 
2Ô 45 10 390 SOUTH AFRICA 65 35 
62 
14 3 390 AFR. DU SUD 524 327 
295 
21 20 
400 USA 200 5 2 52 1 78 400 ETATS-UNIS 1648 78 2 816 2 453 2 
404 CANADA 16 5 10 1 404C DA 131 64 SB 9 
412 MEXICO 58 5 23 33 412 UE 556 46 278 278 460 COLOMBIA 17 12 
:i 460 MBIE 255 207 484 VENEZUELA 15 12 
14 
484 ELA 234 4 222 
136 
li 
504 PEAU 25 11 
1 
504 PE u 238 
4 
102 j 612 IRAQ 93 
56 j 92 4 612 IRAK 1627 64 1616 2:Ï 632 SAUDI ARABIA 72 4 1 632 ARABIE SAOUD 418 306 17 4 2 
669 SRI LANKA 11 
8 1 
11 669 SRI LANKA 101 
110 6 
101 
720 CHINA 9 
6 
720 CHINE 116 
152 728 SOUTH KOREA 8 2 22 27 728 COREE DU SUD 193 36 3 1 139 2 740 HONG KONG 58 7 2 740 HONG-KONG 326 91 75 18 2 
1000 W 0 R L D 2894 1117 78 10D7 74 444 188 5 83 • 1000 M 0 ND E 23779 7958 850 9972 584 2578 1283 18 540 
1010 INTRA-EC 1304 483 14 489 39 229 58 5 29 • 1010 INTRA.CE 8850 3134 193 3438 302 1284 298 18 205 
1011 EXTRA·EC 1890 854 84 538 38 215 130 53 • 1011 EXTRA.CE 14929 4924 858 8534 282 1311 985 334 
1020 CLASS 1 1078 522 34 249 30 104 104 35 . 1020 CLASSE 1 6051 3438 319 2725 200 517 639 213 
1021 EFTA COUNTR. 656 445 32 95 17 32 7 28 . 1021 A EL E 4365 2593 307 907 144 161 98 155 
1030 CLASS 2 548 107 29 259 111 26 16 . 1030 CLASSE 2 5877 1006 333 3291 1 794 348 104 
1031 ACP fr~ 28 25 3 18 6 2 3 2 . 1031 ACP ~~ 255 5 45 125 Bl 8 54 18 1040 CLAS 64 1 30 2 . 1040 CLAS 3 999 378 4 519 17 
8440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 8440.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGELMASCHIIEN UND .PRESSEN 
001 FRANCE 89 19 
2 
58 1 3 8 
1 
001 FRANCE 1040 476 Hi 432 22 27 71 6 6 002 BELG.-LUXBG. 15 4 3 5 
6 5 
002 BELG.-LUXBG. 282 95 36 128 99 2 2 003 NETHERLANDS 18 5 
2:Ï 
2 
19 
003 PAYS-BAS 307 66 2 31 
218 
89 
1 004 FR GERMANY 117 
11 
31 1 43 
1 
004 RF ALLEMAGNE 789 
192 
146 238 11 170 5 
005 ITALY 17 
22 1 5 005 ITALIE 251 6 122 j 5 41 12 006 UTD. KINGDOM 118 12 83 006 ROYAUME-UNI 1539 281 6 1118 
313 
314 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'EIIIIaOo Nimexe 'EIIMOo 
8440.t5 8440.t5 
007 IRELAND 24 1 1 23 007 IRLANDE 130 4 7 5 :i 121 008 DENMARK 6 2 2 008 DANEMARK 103 44 12 37 
:i 030 SWEDEN 10 1 1 8 030 SUEDE 107 37 1 15 1 50 
036 SWITZERLAND 93 84 7 1 036 SUISSE 659 535 3 80 6 34 
038 AUSTRIA 21 17 
:i 
3 1 038 AUTRICHE 339 242 16 47 6 27 
040 PORTUGAL 13 6 4 040 PORTUGAL 168 73 14 61 13 7 
042 SPAIN 22 4 18 042 ESPAGNE 257 69 12 165 2 9 
048 YUGOSLAVIA 7 4 3 048 YOUGOSLAVIE 332 280 2 38 12 
056 SOVIET UNION 9 9 056 U.R.S.S. 254 247 1:! 3 4 2 062 CZECHOSLOVAK 2 2 
ti 
062 TCHECOSLOVAQ 133 108 11 
208 ALGERIA 7 
6 
208 ALGERIE 137 37 61 39 
39 220 EGYPT 7 Hi 220 EGYPTE 101 48 7 16 94 272 IVORY COAST 16 
2 :i 1 272 COTE IVOIRE 101 a4 34 Hi 390 SOUTH AFRICA 6 
11 
390 AFR. DU SUD 136 
2 62· 2 400 USA 189 7 10 161 400 ETATS-UNIS 1526 241 97 1122 
720 CHINA 59 
:i ti 
59 720 CHINE 180 
69 62 
180 
732 JAPAN 9 1 732 JAPON 131 21 740 HONG KONG 6 4 1 740 HONG-KONG 111 80 10 
BOO AUSTRALIA 6 4 2 BOO AUSTRALIE 103 25 48 30 
1000 W 0 R L D 987 211 40 205 43 30 370 85 3 . 1000 M 0 ND E 10842 3972 383 1937 513 299 2543 1140 55 
1010 INTRA-EC 411 53 25 125 27 9 98 85 1 • 1010 INTRA-CE 4528 1210 187 917 378 142 541 1137 14 
1011 EXTRA-EC 575 159 15 79 18 21 283 2 • 1011 EXTRA-CE 8315 2782 198 1019 135 157 2002 3 41 
1020 CLASS 1 412 136 5 59 1 14 196 1 1020 CLASSE 1 4078 1801 60 654 30 84 1435 3 11 
1021 EFTA COUNTR. 162 111 5 15 1 29 1 1021 A EL E 1416 949 48 206 27 
74 
177 3 8 
1030 CLASS 2 90 9 10 19 16 28 1 1030 CLASSE 2 1500 486 122 312 105 382 19 
1031 ACP (60J 23 
14 
1 2 15 4 1031 ACPJs~ 220 8 15 33 96 6 62 11 1040 CLASS 74 1 59 1040 CLA 3 740 476 14 53 186 
11440.41 FUUY AUTOMATIC, ELECTRICAUY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY IIAX IKG 8440.41 FULL Y AUTOIIATIC, ELECTRICAUY OPERATED CLOTHES-WASIING MACHINES, DRY UNEN CAPACITY IIAX IKG 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATIQUES, IIAX. 6 KG DE UNGE SEC WASCHVOUAUTOMATEN BIS 1 KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 27581 8382 
143:i 
19001 
74 
56 142 
32 
001 FRANCE 71551 29490 
441:i 
41269 1 193 598 
es 002 BELG.·LUXBG. 19644 8536 9511 
112 
58 002 BELG.-LUXBG. 52918 27066 20859 268 
336 
227 
003 NETHERLANDS 24890 10129 1275 13141 
265 
15 
:i 
18 003 PAYS-BAS 67049 32860 5037 28694 711i 54 9 68 004 FR GERMANY 29542 
5112 
472 27987 77 719 19 004 RF ALLEMAGNE 74992 
16081 
1926 69041 271 2948 79 
005 ITALY 6339 1183 
44237 2 
44 
15ti 35 
005 ITALIE 20367 4149 
119502 :i 
1 136 
534 11s 006 UTD. KINGDOM 48792 3167 1194 
138ti 
006 ROYAUME-UNI 136502 11991 4349 8 
51sS 007 IRELAND 4084 38 9 2648 
1 
3 007 IRLANDE 11814 148 38 8421 
5 
11 
008 K 5989 2308 248 3399 
1ti 
33 008 DANEMARK 16070 7309 822 7820 
142 
114 
009 4952 854 384 3691 7 
4 12 
009 GR 11794 2750 1273 7576 51 2 
45 024 0 352 87 249 024 IS 1117 313 741 18 
025 ISLES 67 7 
260 2174 1 42 
60 025 IL OE 214 29 
1122 4810 7 134 
185 
028 NORWAY 4814 2322 15 028 N E 14188 8057 58 
030 SWEDEN 8302 5292 91 2795 2 36 86 030 SUEDE 24968 17197 368 6984 7 103 329 
032 FINLANO 4090 1557 349 2110 69 5 032 FINLANDE 11582 5319 1384 4638 1 
:i 
219 21 
036 SWITZERLAND 6844 5114 110 1609 6 5 036 SUISSE 24584 19997 402 4143 1 18 20 
038 AUSTRIA 9057 3820 161 5072 3 038 AUTRICHE 25338 12854 845 11821 2 14 2 
040 PORTUGAL 3536 937 13 2577 8 
à 
040 PORTUGAL 8271 2794 43 5404 
2 
3 27 
1:i 042 SPAIN 2619 926 239 1445 042 ESPAGNE 8418 2802 682 2917 2 
043 ANOORRA 26 
1à 
23 3 
5 
043 ANDORRE 116 1 109 6 
2s 048 MALTA 75 
14 
52 
55 
048 MALTE 209 43 
sà 141 1oà 1 048 YUGOSLAVIA 385 44 272 048 YOUGOSLAVIE 1838 301 1370 
4 052 TURKEY 89 75 1 11 052 TURQUIE 504 457 4 33 4 2 
056 SOVIET UNION 59 2 1 56 
2 
056 U.R.S.S. 170 12 7 148 
11 
3 
060 POLANO 210 48 161 060 POLOGNE 583 201 1 367 2 
062 CZECHOSLOVAK 745 1 744 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1500 6 
1 
1494 
:i 068 BULGARIA 293 50 
112 
242 068 BULGARIE 663 160 499 
202 CANARY ISLES 142 11 17 2 202 CANARIES 501 35 423 39 4 
1 204 MOROCCO 148 6 15 126 1 204 MAROC 391 20 77 292 1 
4 208 ALGERIA 38 1 22 13 
:i 
208 ALGERIE 227 4 192 25 
ti 
2 
212 TUNISIA 170 2 31 133 
380 
212 TUNISIE 476 8 131 326 5 
19o4 li 216 LIBYA 405 22 1 1 216 LIBYE 2016 83 16 5 2 2 220 EGYPT 1032 175 1 855 220 EGYPTE 3172 620 7 2538 2 1 
272 IVORY COAST 56 
7 
9 47 
7 
272 COTE IVOIRE 155 
39 
33 121 2 2 37 1 288 NIGERIA 68 2 51 288 NIGERIA 242 13 148 1 
4 302 CAMEROON 71 2 68 302 CAMEROUN 171 2 9 152 4 
314 GABON 27 
7 
7 20 314 GABON 100 
27 
38 62 
372 REUNION 481 33 421 
1 4 
372 REUNION 1025 103 895 
5 21 390 SOUTH AFRICA 3028 393 49 2581 390 AFR. OU SUD 7773 1289 182 6275 
400 USA 239 43 188 7 1 
sti 400 ETATS-UNIS 780 174 1 563 28 14 317 406 GREENLANO 66 
1 7 
406 GROENLAND 317 
4 121i 412 MEXICO 8 
40 
412 MEXIQUE 132 
125 458 GUADELOUPE 142 13 89 458 GUADELOUPE 366 45 196 
482 MARTINIQUE 107 1 26 80 482 MARTINIQUE 256 3 76 177 
496 FR. GUIANA 44 
7 
16 28 496 GUYANE FR. 102 
21i 
41 61 
504 PERU 57 
35 
50 504 PEROU 179 
114 
151 
512 CHILE 1396 78 1283 
4 
512 CHILI 2859 276 2489 
7 524 URUGUAY 118 1 113 524 URUGUAY 274 3 
2 
284 
528 ARGENTINA 41 1 40 
5 1 2 
528 ARGENTINE 112 3 107 
à 4 li 600 CYPRUS 835 189 
95 
638 600 CHYPRE 2213 600 
339 
1593 
604 LEBANON 2035 168 1758 6 8 604 LIBAN 4321 626 3312 12 32 
1 808 SYRIA 50 11 
5 
39 
1 
608 SYRIE 126 35 1 89 
5 612 IRAQ 623 609 8 
207 1:i 
612 IRAK 2317 2242 35 31 
470 52 
4 
624 ISRAEL 1859 854 122 656 6 624 ISRAEL 4984 2537 402 1478 39 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung ~: 1000 kQ Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination Nimexe joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOO Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j_ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHcloo 
8440.41 8440.41 
628 JORDAN 174 2B 23 11B 
23 2 
5 
1 
62B JORDANIE 474 95 85 274 45 5 20 2 6 632 SAUDI ARABIA 11B3 210 129 756 62 632 ARABIE SAOUD 3352 713 472 1797 312 
636 KUWAIT B27 BO 363 321 12 51 636 KOWEIT 2667 301 1309 792 24 241 
640 BAHRAIN 101 15 11 69 3 3 
4 
640 BAHREIN 287 51 41 175 6 14 
11 644 QATAR 119 17 11 44 8 35 644 QATAR 424 60 41 110 16 186 
647 U.A.EMIRATES 597 80 27 477 2 11 647 EMIRATS ARAB 1533 269 97 1112 5 50 
849 OMAN 104 18 4 70 9 3 849 OMAN 272 56 13 173 16 12 
856 SOUTH YEMEN 137 
7 
137 
:i 36 1 856 YEMEN DU SUD 303 4:i 1 302 6 193 6 662 PAKISTAN 55 8 662 PAKISTAN 271 23 
680 THAILAND 164 4 180 680 THAILANDE 399 15 384 
2 700 INDONESIA 203 2 201 700 INDONESIE 485 7 
1 
476 
701 MALAYSIA 745 11 
9 
734 701 MALAYSIA 1948 48 1899 
2 708 SINGAPORE 738 22 707 708 SINGAPOUR 1624 84 33 1505 
2 732 JAPAN 35 34 
549 
1 
15 
732 JAPON 142 136 
2186 
4 46 740 HONG KONG 1698 87 1047 740 HONG-KONG 5290 293 2763 
4 1 800 AUSTRALIA 294 82 
19 
207 5 800 AUSTRALIE 1039 289 
69 
658 87 
809 N. CALEDONIA 77 2 56 
1Ô 809 N. CALEDONIE 197 7 121 21 822 FR.POL YNESIA 70 2 31 27 822 POL YNESIE FR 165 5 72 67 
950 STORES,PROV. 81 81 950 AVIT.SOUTAGE 123 123 
1000 W 0 R L D 234380 82154 9288 158094 795 288 3228 187 374 4 1000 M 0 ND E 843445 209583 33714 381857 2105 1040 13157 555 1414 20 
1010 INTRA-EC 171812 38528 8198 123815 355 255 2397 159 107 • 1010 INTRA·CE 463052 127894 22007 301181 1132 885 9273 542 358 
20 1011 EXTRA-EC 82896 23828 3090 34398 440 33 828 8 287 4 1011 EXTRA-CE 180288 81898 11708 80552 973 175 3884 13 1057 
1020 CLASS 1 43885 20753 1309 21364 69 11 186 8 185 . 1020 CLASSE 1 129184 72060 5004 50530 151 53 707 13 666 
1021 EFTA COUNTR. 36992 19130 981 16586 3 2 166 124 . 1021 A EL E 110047 66532 3963 38520 17 B 533 474 
2Ô 1030 CLASS 2 17454 2763 1780 11794 370 22 640 B1 4 1030 CLASSE 2 48004 9379 6692 27423 B17 122 3167 384 
1031 ACP f:la 434 12 41 329 32 6 11 2 1 1031 ACP ~~ 1251 63 166 847 69 32 62 8 4 1040 CLAS 1356 111 2 1240 2 2 1 . 1040 CLAS 3 3081 450 10 2599 5 11 6 
8440.42 ELECTRICAI.LY OPERATEO CLOTHES-WASHtNG MACHINES, NOT FULL Y AUTOMAllC, DRY LINEN CAPACITY MAX &KG, WlTH BUILT-111 
CENTRIFUGAL DAYER 
8440.42 ~=y D~'fJI{'TED CLOTHES.WASHING MACHINES, NOT FULL Y AUTOMATIC, DRY LINEII CAPACITY MAX &KG, WlTH BUILT~N 
N L: SEE FRENCH OR GERMAN N L: SEE FRENCH OR GERMAN 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUQt MAX. &KG DE LINGE SEC 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LES LESSIVEUSES SANS TAMBOUR ROTATIF JUSQU'AU :!0/11182 ELEKTR. WASCHMASCHIN~ KEIIIE VOLLAUTOMAI':o MIT WAESCHESCHLEUDER BIS &KG TROCKEIIWAESCHE NL: OHNE AUFTEILUNG NACH ENOERN FUER DIE LAEN ER 024 BIS 958 FUER WAOCHMASCHINEN OHNE ROTIERENDE WASCHTROMMEL BIS 30111182 
001 FRANCE 48 1 
mi 11 5 1 39 001 FRANCE 167 7 569 1 14 4 141 002 BELG.-LUXBG. 265 39 12 
116 
31 002 BELG.-LUXBG. 985 210 27 56 
189 
103 
003 NETHERLANDS 3498 3219 156 
236 74 
5 003 PAY5-BAS 16948 16352 387 
630 465 18 004 FR GERMANY 2457 
:i 2122 4 21 004 RF ALLEMAGNE 6476 19 5286 22 73 005 ITALY 1164 1161 
279 
20 
7 
005 ITALIE 3098 3004 
716 1 
75 
26 008 UTD. KINGDOM 286 386 008 ROYAUME-UNI 744 1 1916 007 IRELAND 402 
1 7Ô 34 1 007 IRLANDE 2007 8 22s 91 5 2 009 GREECE 72 009 GRECE 240 
024 ICELAND 34 4 30 
27 
024 DE 128 21 107 
112 028 NORWAY 1450 1260 163 028 EGE 6542 5982 448 
030 SWEDEN 50 45 5 
1 
030 E 221 205 16 
:i 036 SWITZERLAND 39 1 37 
:i 036 150 7 140 11 038 AUSTRIA 52 2 47 à 038 HE 164 8 145 1 16 040 PORTUGAL 45 37 
:i 040 AL 109 92 042 SPAIN 82 
5 
79 
42 1oà 
042 ESPA NE 216 
14 
191 25 
169 405 048 MALTA 155 
121 
048 MALTE 568 346 202 CANARY ISLES 121 202 CANARIES 347 1 
204 MOROCCO 58 58 204 MAROC 180 180 
2 212 TUNISIA 34 
1 
34 
21 
212 TUNISIE 100 
2 
98 
75 220 EGYPT 69 47 220 EGYPTE 180 83 
302 CAMEROON 31 31 302 CAMEROUN 145 145 
314 GABON 38 
:i 38 314 GABON 118 9 118 372 REUNION 216 213 372 REUNION 723 714 
1 390 SOUTH AFRICA 43 6 37 390 AFR. DU SUD 157 24 132 
458 GUADELOUPE 92 92 458 GUADELOUPE 289 269 
462 MARTINIQUE 109 109 482 MARTINIQUE 380 380 
496 FR. GUIANA 48 48 
1Ô 12 :i 496 GUYANE FR. 153 153 2:i 49 1Ô 600 CYPRUS 45 
4 
20 
7 127 
600 CHYPRE 149 
1!Î 67 26 496 604 LEBANON 408 64 17 169 604 LIBAN 1565 308 50 668 
624 ISRAEL 2035 1979 10 
1Ô 48 624 ISRAEL 5643 5452 22 4:i 169 628 JORDAN 42 
7 :i 1 12 31 628 JORDANIE 150 28 32 4 sà 103 832 SAUDI ARABIA 48 
2Ô 18 6 632 ARABIE SAOUD 208 es 67 23 636 KUWAIT 40 8 
47 
12 636 KOWEIT 143 24 
148 
54 
708 SINGAPORE 47 708 SINGAPOUR 148 
732 JAPAN 124 124 
:i 732 JAPON 489 469 12 740 HONG KONG 264 281 740 HONG-KONG 947 935 
809 N. CALEDONIA 93 93 809 N. CALEDONIE 268 288 
1000 WO R L D 14432 4841 7697 838 377 150 908 7 10 3 1000 M 0 ND E 52481 23119 21491 1821 1854 331 3978 28 53 10 
1010 INTRA-EC 8238 3295 3898 580 91 122 495 7 
10 
• 1010 INTRA-CE 30747 19598 9530 1484 541 220 2370 28 
s3 10 1011 EXTRA·EC 8188 1377 4002 79 287 28 413 3 1011 EXTRA-CE 21732 9522 11980 357 1113 111 1808 
1020 CLASS 1 2150 1351 603 5 42 8 141 . 1020 CLASSE 1 9092 6429 1899 36 173 16 539 
1021 EFTA COUNTR. 1669 1326 324 1 
244 
8 30 
1Ô . 1021 A EL E 7407 6299 965 4 941 16 123 1030 CLASS 2 4047 25 3399 74 20 272 3 1030 CLASSE 2 12634 91 10080 320 95 1064 s:i 1Ô 
1031 ACP (60) 176 1 152 7 12 1 3 . 1031 ACP (60) 653 4 526 78 23 4 18 
6440.44 ELECTRICAI.LY OPERATEO CLOTHES-WASHING MACHINES, NOT FULL Y AUTOMATIC, NO BUILT~ CEIITRIFUGAL DAYER, DRY LINEII CAPACITY 
MAX &KG 
6440.44 ~C:FY OPERATED CLOTHES-WASHIIIG MACHINES, NOT FULL Y AUTOMATIC, NO BUILT~ CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
315 
316 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXâoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXâoa 
8440.44 LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, MAX. &KG DE LINGE SEC 6440.44 ELEKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE YOLLAUTOMATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS &KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 865 ,. sri 152 17 686 10 001 FRANCE 3790 2 184 527 63 3155 43 002 BELG.-LUXBG. 200 115 4 
154 2 
002 BELG.-LUXBG. 458 5 241 26 
992 
2 
003 NETHERLANDS 618 301 107 54 
9 3 
003 PAYS-BAS 3177 1662 367 135 
40 
21 
22 ,. 004 FR GERMANY 686 
2 
115 668 81 10 004 RF ALLEMAGNE 2815 Hi 518 1735 465 34 005 ITALY 103 80 
180 
21 
23 Ei 
005 ITALIE 415 321 
558 ,. 
78 
99 4 006 UTD. KINGDOM 592 77 306 
2Ei 
006 ROYAUME-UNI 2598 290 1646 
93 007 IRELAND 41 ,. 2 
15 
1s 
007 IRLANDE 139 
:i 
1 45 
41 009 GREECE 87 68 1 009 GRECE 215 10 154 7 
028 NORWAY 522 75 338 98 
5 
11 028 NORVEGE 1670 359 1089 185 
1ti 
37 
030 SWEDEN 2326 2318 3 i 030 SUEDE 8J44 8111 13 2 032 FINLAND 144 95 
71 
42 032 FINLANDE 19 358 
311 
238 23 
036 SWITZERLAND 159 
:i 
32 
2 
58 
14 
036 SUISSE 716 
1s 
128 
21 
277 
si 038 AUSTRIA 181 9 112 41 038 AUTRICHE 670 41 323 213 
040 PORTUGAL 193 7 120 59 7 040 PORTUGAL 541 38 333 ,. 138 32 042 SPAIN 82 40 34 
4 
8 
17 
042 ESPAGNE 358 161 168 28 
sEi 046 MALTA 32 2 1 8 046 MALTE 139 10 6 15 22 
204 MOROCCO 34 32 2 204 MAROC 131 117 14 
208 ALGERIA 340 340 
Ei 41 
208 ALGERIE 1462 1462 
42 120 212 TUNISIA 277 230 ,. 212 TUNISIE 960 798 9 216 LIBYA 28 
35 
27 
16 10 
216 LIBYE 214 
197 
205 
110 47 
,. 220 EGYPT 91 20 10 220 EGYPTE 460 69 36 
268 NIGERIA 30 29 
9 8 1 268 NIGERIA 171 159 Hi 1ti 12 372 RE 53 36 
9 
372 REUNION 155 122 
24 458 GU UPE 129 78 18 24 458 GUADELOUPE 507 352 42 89 
462 MA UE 76 58 17 1 462 MARTINIQUE 305 260 39 6 
496 FR. A 36 34 1 1 
:i 20 
496 GUYANE FR. 167 162 2 3 
9 45 600 CYPRUS 61 3 10 
12 
25 600 CHYPRE 191 16 31 44 90 604 LEBANON 219 9 68 100 10 604 LIBAN 723 20 317 310 32 
612 IRAQ 141 139 1 
27 59 
1 612 IRAK 969 960 5 
114 232 
4 
624 ISRAEL 167 37 24 20 624 ISRAEL 676 201 54 75 
628 JORDAN 35 
2 
3 7 12 9 4 
12 
628 JORDANIE 126 
4 
16 24 44 31 11 
:i 76 632 SAUDI ARABIA 340 39 193 24 60 10 632 ARABIE SAOUD 1138 257 436 102 221 39 
636 KUWAIT 124 2 4 27 41 50 636 KOWEIT 496 13 25 131 170 157 
647 U.A.EMIRATES 57 4 43 7 
19 
3 647 EMIRATS ARAB 154 25 81 37 
80 
11 
800 AUSTRALIA 49 4 26 600 AUSTRALIE 354 38 236 
1000 W 0 R L D 9594 389 4502 2265 178 1947 243 27 6 37 1000 M 0 ND E 37025 2092 17201 6553 816 9013 1074 122 8 145 
1010 INTRA-EC 3411 305 464 1255 30 1276 48 27 6 • 1010 INTRA-CE 13665 1690 1706 3403 128 6431 200 122 4 
145 1011 EXTRA-EC 6180 94 4037 1008 148 671 195 37 1011 EXTRA-CE 23327 402 15495 3138 667 2582 874 4 
1020 CLASS 1 3711 79 2648 452 6 242 83 1 1020 CLASSE 1 13351 380 9971 1443 38 1043 473 3 
1021 EFTA COUNTR. 3523 78 2799 403 2 202 39 . 1021 A EL E 12361 374 9764 1166 21 864 152 
4 142 1030 CLASS 2 2440 4 1168 528 141 429 114 36 1030 CLASSE 2 9904 16 5519 1634 648 1540 401 
1031 ACP (60) 103 76 10 5 7 1 4 1031 ACP (60) 484 1 353 50 21 27 12 20 
8440.45 ELECTRICALLY OPERATED WRINGERS 8440.45 ELECTRICALLY OPERATED WRINGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRIFUGES ELEKTRISCHE WRINGER 
001 FRANCE 59 57 2 001 FRANCE 268 ,. 276 5 
1 11 
002 BELG.-LUXBG. 328 ,. 328 002 BELG.-LUXBG. 1005 999 i 004 FR GERMANY 293 292 ,. 2 004 RF ALLEMAGNE 1014 7 1006 ,. 006 UTD. KINGDOM 132 128 006 ROYAUME-UNI 352 4 344 3 
008 DENMARK 128 128 008 DANEMARK 371 371 
028 NORWAY 212 212 ,. 028 NORVEGE 623 
:i 
623 
4 030 SWEDEN 541 
2 
540 
2 
030 SUEDE 1770 1763 i 632 SAUDI ARABIA 26 22 632 ARABIE SAOUD 122 24 91 
1000 W 0 R L D 1768 1 15 1758 4 2 7 2 . 1000 M 0 ND E 5667 3 140 5875 20 7 41 1 
1010 INTRA-EC 867 1 956 4 1 5 2 • 1010 INTRA-CE 3134 2 19 3071 5 6 30 1 1011 EXTRA-EC 822 14 801 1 2 • 1011 EXTRA-CE 2751 1 120 2603 15 1 11 
1020 CLASS 1 778 3 771 4 1020 CLASSE 1 2511 17 2475 15 4 
1021 EFTA COUNTR. 771 3 767 1 i 2 1021 A EL E 2479 ,. 15 2460 4 ,. i 1030 CLASS 2 44 11 30 1030 CLASSE 2 240 103 128 
8440.46 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHES-WASHING MACHINES OF DRY UNEN CAPACITY MAX SKG AND OF WRINGERS 8440.46 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED CLOTHE&-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY MAX SKG AND OF WRINGERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES ELECTR. ET D'ESSOREUSES ELECTR. NON CENTRIFUGES, MAX. 6 KG DE UNGE SEC ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 6 KG TROCKENWAESCIE 
001 FRANCE 773 51 
19 
636 2 25 59 ,. 001 FRANCE 4612 524 89 
3807 73 49 355 4 
002 BELG.-LUXBG. 256 58 157 10 
51 
11 ,. 002 BELG.-LUXBG. 2310 603 1415 83 95 
111 ,. 9 003 NETHERLANDS 505 183 2 264 
13:i 
4 
9 
003 PAYS-BAS 3221 1234 33 1815 
500 
39 4 
004 FR GERMANY 1749 
431 
247 1154 135 71 004 RF ALLEMAGNE 15264 
221ti 
3296 9912 1079 453 ,. 24 005 ITALY 896 325 
11s0 
5 
:i 
135 
9 :i 
005 ITALIE 5458 2603 
632Ô 20 2 612 2 006 UTD. KINGDOM 1981 561 251 4 
13:i 
006 ROYAUME-UNI 8773 1939 376 16 24 
117ti 
54 44 
007 IRELAND 171 
25 
38 007 IRLANDE 1532 
254 
1 349 
2 
2 ,. 2 008 DENMARK 135 6 101 ti 9 008 DANEMARK 1041 4 723 24 57 ,. 009 GREECE 266 28 217 7 
ti 
009 GRECE 1125 108 38 883 
2 
71 
028 NORWAY 55 17 3 25 ,. 2 026 NORVEGE 491 118 25 253 ,. 21 72 030 SWEDEN 235 72 24 33 16 89 030 SUEDE 1515 463 282 345 11 109 274 
032 FINLAND 218 25 4 184 5 ,. 032 FINLANDE 687 130 50 654 2 50 1 036 SWITZERLAND 144 67 10 51 15 036 SUISSE 1289 694 113 331 4 ,. 134 13 038 AUSTRIA 455 391 1 60 4 3 038 AUTRICHE 1917 1300 13 531 33 37 2 040 PORTUGAL 381 37 5 335 
2 
040 PORTUGAL 1768 258 46 1441 6 16 7 042 SPAIN 207 42 37 126 
9 
042 ESPAGNE 1337 254 388 687 2 
046 MALTA 16 
53 
6 1 046 MALTE 168 2 47 5 114 
048 YUGOSLAVIA 96 43 048 YOUGOSLAVIE 626 358 268 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EÀMOa Nimexe "HMOa 
8440.48 8440.48 
052 TURKEY 36 4 31 052 TURQUIE 205 96 
9 
98 11 5 060 POLAND 97 65 32 060 POLOGNE 566 441 131 
2 062 CZECHOSLOVAK 70 
11:i 
70 062 TCHECOSLOVAQ 313 
1755 
2 309 
064 HUNGARY 114 
1 
1 
:i 
064 HONGRIE 1761 8 6 i 204 MOROCCO 36 32 
1 Hi 204 MAROC 170 149 6 52 208 ALGERIA 40 
11 
23 206 ALGERIE 260 
si 
196 12 
212 TUNISIA 18 6 1 
5 
212 TUNISIE 122 32 33 
48 220 EGYPT 14 
9 
2 7 220 EGYPTE 126 
sri 27 51 390 SOUTH AFRICA 441 306 126 390 AFR. DU SUD 2290 1457 6 :i 753 400 USA 458 1 454 3 400 ETATS-UNIS 942 4 892 37 
404 CANADA 9 2 7 404 CANADA 122 35 87 
480 COLOMBIA 155 
248 
151 4 480 COLOMBIE 343 
154i 
297 46 
484 VENEZUELA 446 198 
:i i 1 484 VENEZUELA 2856 é 1309 10 i i 600 CYPRUS 41 30 600 CHYPRE 167 i 137 604 LEBANON 24 6 8 9 6 2 604 LIBAN 169 3 62 33 64 608 SYRIA 118 106 4 60S SYRIE 280 11 
1i 
208 50 11 
612 IRAQ 37 1 31 
s2 
4 612 IRAK 138 11 58 
175 
52 
616 IRAN 53 
19 110 2 
1 616 IRAN 194 
12 121 
7 é 12 624 ISRAEL 151 17 2 624 ISRAEL 660 428 58 37 
628 JORDAN 98 
2 
13 9 72 4 628 JORDANIE 179 3 52 47 25 52 
632 SAUDI ARABIA 30 4 3 20 632 ARABIE SAOUD 284 45 21 27 47 143 
636 KUWAIT 45 1 4 40 636 KOWEIT 485 12 1 40 
:i 
2 430 
647 U.A.EMIRATES 8 
1!Î i 7 1 647 EMIRATS ARAS 159 1 3 131 21 732 JAPAN 27 1 732 JAPON 268 249 6 9 4 
740 HONG KONG 20 1 3 16 36 740 HONG-KONG 235 27 38 163 7 600 AUSTRALIA 82 2 44 
:i 
600 AUSTRALIE 676 19 466 
20 
189 
604 NEW ZEALAND 10 7 804 NOUV.ZELANDE 162 130 12 
1000 W 0 R L D 11432 2317 1316 6320 175 388 n2 10 131 3 1000 M 0 ND E 69474 13582 9888 37157 881 1661 5884 58 581 12 
1010 INTRA-EC 6732 1338 850 3716 153 222 429 10 14 . 1010 INTRA-CE 43538 6881 8440 25223 694 1274 2676 58 90 
12 1011 EXTRA-EC 4699 979 466 2604 21 166 343 117 3 1011 EXTRA-CE 25938 8701 3458 11632 166 387 2906 472 
1020 CLASS 1 2888 740 91 1721 4 7 225 100 . 1020 CLASSE 1 14803 4053 938 n27 69 40 1563 393 
1021 EFTA COUNTR. 1501 609 47 699 2 4 42 98 . 1021 A EL E 7959 2987 540 3632 52 17 364 367 
1030 CLASS 2 1523 59 374 777 16 159 118 17 3 1030 CLASSE 2 6381 416 2504 3723 82 345 1225 74 12 
1031 ACP (60a 22 
1s0 
6 10 
2 
2 4 
. 1031 ACP~~ 287 8 91 115 1 5 64 3 
1040 CLASS 290 1 107 . 1040 CLA 3 2753 2232 15 482 17 2 5 
8440.50 ClOTHES-WASHING MACHINES OF DRY LIIEN CAPACITY MAX &KG AND WRINGERS, OTHER THAN ELECTRICALLY OPERATED 8440.50 CLOTHE8-WASHING MACHINES OF DRY UNEN CAPACITY MAX &KG AND WRINGERS, OliER THAN ELECTRICALLY OPERATED 
ESSOREUSES NON CENTRIFUGES ET LESSIVEUSES, NON ELECTRIQUES, MAX. 6 KG DE LINGE SEC NICHT ELEKTRISCHE WASCHMASCHINEN UND WRINGER, BIS 6 KG TROCIŒNWAESCHE 
001 FRANCE 46 5 9 
2 
3 29 001 FRANCE 275 17 58 1 15 166 
002 XBG. 43 
2 
21 
15 
20 002 BELG.-LUXBG. 161 2 96 18 
7:i 
45 
003 ANOS 23 3 
!Î 3 003 PAYS-BAS 117 4 19 si 21 004 FR ANY 29 10 7 3 
15 
004 RF ALL GNE 225 118 33 16 
11i 006 UTD. DOM 36 20 1 
1:i 
006 ROYA -UNI 211 66 7 1 
102 048 YUG VIA 14 1 048 YOU A VIE 109 6 1 
1 334 ETHIOPIA 17 17 
15 
334 ETH 354 353 5 61 400 USA 44 28 
:i 
400 ETATS- 260 188 6 
512 CHILE 4 1 
1:i 
512 CHILI 124 15 
:i 45 109 604 LEBANON 59 45 Hi 604 LIBAN 157 5 109 s2 632 SAUDI ARABIA 15 5 632 ARABIE SAOUD 130 63 
600 AUSTRALIA 18 10 8 BOO AUSTRALIE 147 63 64 
1000 W 0 R L D 601 11 8 370 28 48 109 30 • 1000 M 0 ND E 3537 84 27 2031 189 191 828 184 13 
1010 INTRA-EC 202 8 5 75 12 28 88 15 i • 1010 INTRA-CE 1182 24 27 438 84 129 388 123 1 1011 EXTRA-EC 397 3 295 18 20 42 15 • 1011 EXTRA-CE 2378 41 1593 116 66 460 61 12 
1020 CLASS 1 165 2 106 13 2 26 15 1 . 1020 CLASSE 1 985 25 2 582 67 8 228 61 12 
1021 EFTA COUNTR. 71 2 
5 
56 11 
1!Î 1 1 . 1021 A EL E 326 24 1 220 48 1 21 11 1030 CLASS 2 235 1 189 4 17 . 1030 CLASSE 2 1371 16 25 996 48 54 232 
1031 ACP (60) 25 1 19 3 1 1 . 1031 ACP (60) 411 1 5 365 26 3 11 
8440.61 MACHINES FOR PRINTING TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 8440.61 MACHINES FOR PRIHTING TEXTILES, LEATHER OR OTHER MATERIALS 
MACHINES P. L 1MPRESSION DES FR.S, TISSUS, FEUTRE, CUIR ETC. MASCHINEN ZUM BEDRUCKEN VON GARNEN, GEWEBEN, FU,LEDER USW. 
001 FRANCE 190 98 
9 
6 67 18 001 FRANCE 2231 851 
1EÎ 
101 759 11 498 11 
002 BELG.-LUXBG. 46 14 1 18 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 250 45 6 113 4 64 6 003 NETHERLANDS 56 42 2 10 
255 
1 
2 
003 PAY5-BAS 812 667 31 54 
299i 
54 4 2 004 FR GERMANY 326 40 62 2 4 004 RF ALLEMAGNE 3712 s4 34 445 12 191 9 54 005 ITALY 75 34 i 5 005 ITALIE 629 4 511 5 4 4 006 . KINGDOM 103 51 38 
2 
006 ROYAUME-UNI 1438 842 8 571 4:i 007 AND 43 41 007 IRLANDE 245 202 
008 K 9 8 
2 10 EÎ 1 008 DANEMARK 167 97 21 sé !Î 70 009 35 17 9 1i 009 GRECE 420 295 9 030 EN 30 
22 
4 030 SUEDE 232 3 124 66 39 
032 FINLAND 25 
1:i 10 
2 1 032 FINLANDE 204 90 
55 98 73 38 5 036 SWITZERLAND 32 9 036 SUISSE 382 184 2 23 
038 AUSTRIA 12 6 6 
1 
038 AUTRICHE 178 115 63 30 i 040 PORTUGAL 53 25 
s:i 
27 040 PORTUGAL 741 66 
276 
636 
042 SPAIN 115 38 1 23 042 ESPAGNE 786 23 9 437 37 4 
048 YUGOSLAVIA 3 1 
12 
1 048 YOUGOSLAVIE 114 37 2 5 49 21 
052 TURKEY 46 21 
si 
13 052 TURQUIE 251 92 68i 60 79 i 056 SOVIET UNION 554 148 79 270 
6 
056 U.R.S.S. 8215 3101 828 3592 
060 POLAND 6 i 060 POLOGNE 152 2 150 068 BULGARIA 7 068 BULGARIE 184 184 
317 
318 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 freland \ Danmark \ ·EXMOa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 freland \ Danmark \ ·EXMOa 
8440.61 8440.61 
204 MOROCCO 142 
si 12 
18 124 5 5 204 MAROC 1220 as 1 87 1132 2 7:i 208 ALGERIA 120 35 2 208 ALGERIE 326 14 147 5 
212 TUNISIA 4t 25 t4 
212 
2 
2 
2t2 TUNISIE t63 t9 4 t40 
2360 30 220 EGYPT 2t4 
i 
220 EGYPTE 2423 t7 6 tO 
248 SENEGAL 31 30 248 SENEGAL 522 522 
260 GUINEA 3t 38 i 3t t:i 260 GUINEE 6t5 tai 30 6t5 mi 288 NIGERIA tt4 56 288 NIGERIA t255 863 
352 TANZANIA 46 46 352 TANZANIE 728 728 
2 378 ZAMBIA 73 
2i i 
73 
2 
378 ZAMBIE tt35 
209 t4 
tt33 
390 SOUTH AFRICA 26 2 
:i 
390 AFR. DU SUD 349 44 82 
si 400 USA 254 28 2 t83 38 400 ETATS-UNIS 3205 572 47 2056 473 
404 CANADA 25 tO 
2 t9 
t5 404 CANADA 350 t20 3i tt:i ti 230 504 PEAU 2t 
28 
504 PEROU t6t 
388 i 6t6 IRAN 28 
4i 
6t6 IRAN 395 
29i 628 JORDAN 4t 
ts ti 628 JORDANIE 29t 59 2s 2 9 t6 632 SAUDI ARABIA 32 
26 s:i 60 
632 ARABIE SAOUD ttt 
310 662 PAKISTAN t39 
9 
662 PAKISTAN 926 
t36 
577 39 
664 INDIA 27 
4i 36 
18 664 INDE t56 44:i 5t5 20 720 CHINA 79 2 720 CHINE t147 
9 
t89 
732 JAPAN 44 22 9 13 732 JAPON 116t 
4 
123 274 755 
736 TAIWAN 67 28 39 736 T'AI-WAN t037 
:i 
260 757 16 
740 HONG KONG 42 
à 10 
42 
10 
740 HONG-KONG 397 84 390 4 800 AUSTRALIA 33 5 800 AUSTRALIE 508 21 114 289 
1000 W 0 R L D 3556 853 207 502 1884 21 259 5 23 2 1000 M 0 ND E 40797 8914 1393 4819 21601 85 3997 9 145 54 
1010 INTRA-EC 882 310 15 90 418 11 30 5 1 2 1010 INTRA-CE 9902 3083 110 695 4960 32 928 9 31 54 
1011 EXTRA-EC 2676 544 192 412 1266 10 230 22 • 1011 EXTRA-CE 30896 5831 1284 3924 16641 33 3089 114 
t020 CLASS 1 703 t89 66 90 244 92 22 t020 CLASSE t 8521 1547 334 1159 3281 2088 tt2 
t021 EFTA COUNTR. t58 62 13 44 7 
10 
t3 t9 t02t A EL E t793 463 55 798 229 
3:i 
196 52 
t030 CLASS 2 1323 200 66 200 7t6 t29 1030 CLASSE 2 t2658 990 264 1489 9253 628 t 
t031 ACP (60J 327 38 35 
122 
237 2 t5 t03t ACP (6~ 4379 t91 116 
1276 
3871 3 198 
t040 CLASS 648 155 57 306 8 t040 CLASS 3 9717 3294 687 4107 353 
8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOlEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 8440.65 MACHINES FOR MANUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPUCATION OF PASTE TO BASE FABRIC OR OTHER SUPPORT 
MACHINES POUR REVETEMENT OES TISSUS ET AUTRES SUPPORTS EN VUE DE FABRICAT. DE COUVRE-PARQUETS, TELS QUE UNOLEUII, ETC. MASCHINEN ZUM HERSTELLEN Y. UNOLEUM OD. ANOEREM FUSSBODENBELAG DURCH BESCHICHTEN YON GEWEBEN ODER ANDEREN UNTERLAGEN 
001 FRANCE 213 86 5 t22 
t:i 
OOt FRANCE t229 817 45 367 84 002 BELG.-LUXBG. 58 19 26 002 BELG.-LUXBG. 526 217 225 
003 NETHERLANDS 21t 211 
26 i 
003 PAYS-BAS t440 t440 344 :i 004 FR GERMANY 27 004 RF ALLEMAGNE 347 
005 ITALY 7 
to4 
7 005 ITALIE 194 
1030 
t94 
006 UTD. KINGDOM t05 
i 
t 006 ROYAUME-UNI t061 
10 
31 
2 007 fRELAND 32 23 8 007 IRLANDE 484 301 t71 
030 SWEDEN 96 93 3 030 SUEDE 894 812 82 
032 FINLAND t91 t21 
i 
70 032 FINLANDE 1896 1043 
ti 853 036 SWITZERLAND 14 13 038 SUISSE 200 t83 i 038 AUSTRIA t47 t47 
2 
038 AUTRICHE 1525 t5t8 
040 PORTUGAL 29 27 
25 t5 
040 PORTUGAL 280 223 
24 76 
57 
042 SPAIN 45 
sei 5 042 ESPAGNE 233 1 t32 048 YUGOSLAVIA 60 
toi 
048 YOUGOSLAVIE 795 795 
t446 056 SOVIET UNION t74 73 056 U.R.S.S. 2606 tt60 
058 GERMAN DEM.R 2 94 2 058 RD.ALLEMANDE t06 sei t06 062 CZECHOSLOVAK 94 062 TCHECOSLOVAQ 597 
068 BULGARIA t43 t43 
t:i 
068 BULGARIE t303 t303 
t2à 070 ALBANIA t3 
7è 
070 ALBANIE t28 54i 204 MOROCCO t06 28 
i 
204 MAROC 778 23t 
20 288 NIGERIA 9 
tO 
8 
34 
288 NIGERIA t33 
tOO 
tt3 
542 390 SOUTH AFRICA 44 
:i 
390 AFR. DU SUD 642 
5:i 400 USA t25 t22 400 ETATS-UNIS t304 t25t 
4t2 MEXICO t6 tt 5 
76 
4t2 MEXIQUE 222 t09 tt3 
2oS 45t WEST INDIES 76 
5 
45t INDES OCCID. 206 
t6i 500 ECUADOR 5 
5 
500 EQUATEUR t67 
to9 624 ISRAEL 5 
t42 
624 ISRAEL t09 
899 636 KUWAIT t42 
si 
636 KOWEIT 899 
696 660 THAILAND Bt 660 THAILANDE 696 
700 INDONESIA 20 20 5 700 INDONESIE 223 223 tt2 740 HONG KONG 5 
tO 
740 HONG-KONG tt2 8:i 800 AUSTRALIA t9 9 800 AUSTRALIE tt7 34 
1000 W 0 R L D 2385 1582 25 82 408 129 189 • 1000 M 0 ND E 21704 14485 24 703 4881 282 1529 
1010 INTRA-EC 854 443 
2s 
6 191 1 13 • 1010 INTRA-CE 5323 3604 
24 
58 1374 3 88 
1011 EXTRA-EC 1741 1119 76 216 128 177 • 1011 EXTRA-CE 16381 10681 847 3307 279 1443 
1020 CLASS 1 795 614 25 26 96 34 1020 CLASSE t 7962 5927 24 175 1294 542 
102t EFTA COUNTR. 478 402 t 75 
128 142 
102t A EL E 4796 3780 17 999 
279 soi 1030 CLASS 2 519 t95 37 t7 1030 CLASSE 2 3675 t690 344 461 
103t ACP Jr~ 9 310 8 1 103t ACP (6~ 139 6 113 20 1040 CLA 426 13 103 1040 CLASS 3 4744 3064 128 1552 
8440.70 CLOTHE&-WASHING IIACIINES OF DRY UNEN CAPACITY > &K 8440.70 CLOTHE&-WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > 6K 
0 K: CONFIOENTIAL 0 K: CONFIDENT! AL 
MACHINES A LAYER LE LINGE, CAPACITE PLUS OE &KG EN LINGE SEC 
0 K: CONFIDENTIEL 
WASCHMASCHINEN,UEBER &KG FASSUNGSYERIIOEGEN AN TROCKENWAESCHE 
0 K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1151 297 237 80 521 16 001 FRANCE 7808 2579 1440 572 3t80 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMoo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschlandj t=rance 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllaoo 
8440.70 8440.70 
002 BELG.-LUXBG. 108 45 10 32 18 
52 
3 002 BELG.-LUXBG. 712 364 41 159 80 
282 
68 
003 NETHERLANDS 389 234 
2 
71 
82 
32 003 PAYS-BAS 2519 1911 16 182 
479 
128 
004 FR GERMANY 302 
159 
68 133 19 004 RF ALLEMAGNE 1901 
1565 
3 398 853 168 
005 lïALY 289 10 
32à 
10 59 51 
17 
005 ITALIE 2364 59 
168Ô 80 244 416 si 006 UTD. KINGDOM 878 159 61 313 
72 
006 ROYAUME-UNI 5315 1686 1 444 1453 
32à 007 IRELAND 88 1 15 
7 si 
007 IRLANDE 420 7 85 50 285 008 DENMARK 99 38 3 008 DANEMARK 740 377 26 2 
009 GREECE 64 15 30 19 009 GRECE 379 123 138 
3 
118 
4 028 NORWAY 96 55 3 
1à 
38 
13 
028 NORVEGE 877 629 
i 
22 219 
030 SWEDEN 119 67 14 7 030 SUEDE 1280 835 98 176 47 103 
032 FINLAND 114 44 30 21 10 9 032 FINLANDE 900 570 
4 
94 165 60 11 
038 SWITZERLAND 195 162 21 5 4 3 036 SUISSE 1944 1638 187 6 22 87 
038 AUSTRIA 209 132 46 6 25 
9 
038 AUTRICHE 1541 1218 2 162 3 156 
80 040 PORTUGAL 104 36 
5 
58 
à 
1 040 PO AL 615 303 1 222 
10à 
9 
042 SPAIN 83 35 20 14 1 042 ESP 708 354 37 114 88 7 
048 YUGOSLAVIA 39 27 
i 
12 048 YO A VIE 507 409 5 93 
056 SOVIET UNION 57 54 2 056 U.R. .. 1406 1385 2 19 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 4:i 062 TCHECOSLOVAQ 359 359 3 315 064 HUNGARY 70 27 
6 23 
064 HONGRIE 727 409 
4i 204 MOROCCO 29 
6 à 6 
204 MAROC 166 
9i 
125 
29 a4 208 ALGERIA 26 6 
16 
208 ALGERIE 300 96 
103 212 TUNISIA 55 23 16 
6 
212 TUNISIE 444 221 120 
59 216 LIBYA 21 2 13 
4 
216 LIBYE 330 23 
i 
248 
29 220 EGYPT 26 13 
i 
8 1 220 EGYPTE 233 158 27 18 
288 NIGERIA 30 4 18 1 6 288 NIGERIA 373 60 15 178 13 107 
302 CAMEROON 10 
7 
6 4 302 CAMEROUN 100 
69 
59 41 
352 TANZANIA 8 1 352 TANZANIE 115 46 
366 MOZAMBIQUE 39 
12 
39 
14 9 
366 MOZAMBIQUE 746 
112 
746 
i si 29 390 SOUTH AFRICA 40 5 390 AFR. DU SUD 227 34 
400 USA 260 52 58 140 10 400 ETATS-UNIS 2072 929 343 8 701 91 
404 CANADA 19 6 10 3 404 CANADA 109 1 88 20 
412 MEXICO 26 15 
6 
6 5 412 MEXIQUE 166 101 346 34 31 456 DOMINICAN R. 6 
i 11 2 456 REP.DOMINIC. 346 3:i 73 14 484 VENEZUELA 14 
2 
484 VENEZUELA 120 
16 504 PERU 24 
6 
7 15 504 PEROU 190 
93 
75 99 
508 BRAZIL 10 
4 
4 508 BRESIL 137 46 44 512 CHILE 13 4 
i 
5 512 CHILI 122 44 
à 
32 
604 LEBANON 59 
32 
55 
i 
3 604 LIBAN 156 2 132 
7 
14 
612 IRAQ 42 2 7 11 612 IRAK 580 494 27 51 1 616 IRAN 40 1 28 46 12 9 616 IRAN 241 11 i 137 72 a6 29 93 624 ISRAEL 77 3 
1s 
7 624 ISRAEL 242 19 35 
632 SAUDI ARABIA 69 15 30 4 2 3 632 ARABIE SAOUD 689 178 166 155 93 63 34 
647 U.A.EMIRATES 28 20 4 4 647 EMIRATS ARAB 171 
2 
2 83 34 52 
669 SRI LANKA 16 
9 
16 
i 
669 SRI LANKA 117 
9 
4 111 4:i 700 INDONESIA 10 3ci 3 700 INDONESIE 164 112 s9 15 706 SINGAPORE 35 2 
7 
706 SINGAPOUR 100 16 
1o:i 732 JAPAN 173 98 46 22 
15 
732 JAPON 1614 1099 304 108 
170 736 TAIWAN 16 1 
29 
736 T'AI-WAN 177 7 
125 740 HONG KONG 32 
19 
3 
14 
740 HONG-KONG 151 
172 
24 2 
800 AUSTRALIA 70 22 15 800 AUSTRALIE 413 138 76 27 
604 NEW ZEALAND 17 11 1 5 804 NOUV.ZELANDE 190 143 11 36 
1000 W 0 R LD 8007 1980 143 1528 391 1811 328 17 11 1000 M 0 ND E 46085 21375 1724 8938 2573 9165 2148 51 93 
1010 INTRA-EC 3387 948 22 782 258 1148 192 17 . 1010 INTRA..CE 22157 8811 120 4108 1705 6414 1147 51 93 1011 EXTRA-EC 2639 1032 122 744 133 483 134 11 1011 EXTRA..CE 23880 12794 1604 4800 889 2751 999 
1020 CLASS 1 1553 766 7 346 66 293 75 . 1020 CLASSE 1 13131 8503 64 1940 575 1558 491 
1021 EFTA COUNTR. 642 498 1 171 51 86 35 . 1021 A EL E 7167 5218 8 785 355 516 285 
93 1030 CLASS 2 940 167 113 395 67 128 59 11 1030 CLASSE 2 6211 2069 1532 2837 293 878 509 
1031 ACP fr~ 107 20 37 30 2 10 8 . 1031 ACP~~ 1275 237 458 355 16 82 127 1040 CLAS 146 100 1 2 43 . 1040 CLA 3 2540 2191 9 25 315 
8440.71 BLEACHING AND DYEING IIACIIIIES 8440.71 BLEACHING AND DYEING MACHINES 
IIACHINES POUR LAVAGE, BLANCHIIEifT OU mmJRE, AUTRES QUE MACHINES A LAVER LE UNGE, CAPACITE PLUS OE IKG EN UNGE SEC AHOERE IIASCHINEN ZUM WASCHEN, BLEICHEN ODER FAERBEN AL8 WASCHIIASCHIIEN MIT UEBER IKG FUELLGEWICHT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 778 361 
42 
144 25 170 43 35 001 FRANCE 7881 4529 
32à 
1920 54 654 327 397 
002 BELG.-LUXBG. 301 191 35 5 
12 
12 16 002 BELG.-LUXBG. 3100 2178 161 18 
95 
89 326 
003 NETHERLANDS 150 99 29 2 
82 
8 
i 4 à 
003 PAYS-BAS 1164 944 44 15 
33à 
66 9 3ci 75 004 FR GERMANY 331 
sos 
23 88 74 51 004 RF ALLEMAGNE 2535 
6726 
347 917 286 533 
005 ITALY 821 82 
si 
42 90 2 
14 3i 
005 ITALIE 6264 877 
567 
365 264 32 
sà 329 006 UTD. KINGDOM 351 103 20 1 131 
3:i 
006 ROYAUME-UNI 2835 949 302 8 612 
275 007 ND 42 
1à i 
9 
4 2 
007 IRLANDE 419 
275 23 
144 
17 à 008 RK 63 2 36 008 DANEMARK 748 25 400 
i 009 E 165 81 16 31 19 3 15 009 GRECE 1452 561 121 344 44 13 368 
028 NO AY 27 
3 5 1s 
10 17 
2 
028 NORVEGE 234 2 
90 
1 49 162 45 030 SWEDEN 31 
2 2 
6 030 SUEDE 420 77 163 
22 li 45 032 FINLAND 91 53 1 18 
14 
15 032 FINLANDE 1201 611 52 290 
175 
217 
036 SWITZERLAND 219 164 9 19 2 2 9 038 SUISSE 3107 2386 159 234 11 9 133 
038 AUSTRIA 224 168 
29 
44 
i 
7 5 038 AUTRICHE 2360 2158 12 106 
2i :i 34 50 040 PORTUGAL 299 165 81 
3:Î 11 12 040 PORTUGAL 4392 2767 425 887 107 183 042 SPAIN 155 36 3 83 1 042 ESPAGNE 1627 787 36 649 1 140 14 
048 YUGOSLAVIA 108 97 
14 
11 85 048 YOUGOSLAVIE 1583 1319 1 263 i 34i 052 TURKEY 293 123 71 052 TURQUIE 2741 1474 127 798 
058 SOVIET UNION 350 349 
:i 
1 
5 
056 U.R.S.S. 6269 6205 
s:i 64 11i 058 GERMAN DEM.R 8 
5 
058 RD.ALLEMANDE 175 
13i 
1 
062 CZECHOSLOVAK 5 062 TCHECOSLOVAQ 131 
319 
320 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EHoOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXMOo 
8440.71 8440.7t 
064 HUNGARY 53 40 
1i 
13 064 HONGRIE 799 785 
146 
14 
066 ROMANIA 68 57 066 ROUMANIE 921 775 
2:i 068 BULGARIA 8 8 
12 5 10 5 
068 BULGARIE 151 128 
84 94 sà 204 MOROCCO 37 5 
1:i 
204 MAROC 368 95 37 
2:i 208 ALGERIA 124 68 30 13 
:i 
208 ALGERIE 940 698 93 
i 
126 
42 212 TUNISIA 117 72 40 
16 
2 
i 
212 TUNISIE 585 254 271 14 3 
14 216 LIBYA 17 
275 sà 241Ï 5 :i 
216 LIBYE 190 
3814 839 
176 
1660 1"7 34 220 EGYPT 71t 44 78 220 EGYPTE 7480 363 753 
248 SENEGAL 25 4 6 
99 
15 248 SENEGAL 163 101 44 
930 
18 
272 IVORY COAST 108 6 3 
à 9 i 272 COTE IVOIRE 1009 44 35 7à 1t4 76 288 NIGERIA 228 175 
à 
29 288 NIGERIA 2047 1548 
100 
231 
302 CAMEROON 13 5 
5 
302 CAMEROUN 176 76 
s:i 330 ANGOLA 149 47 97 330 ANGOLA 1678 289 1306 
2 352 TANZANIA 13 13 
4 
352 TANZANIE 178 176 
2s:i 366 MOZAMBIQUE 4 
4IÏ 366 MOZAMBIQUE 253 651 2 378 ZAMBIA 48 
2 6 
378 ZAMBIE 653 
1t6 382 ZIMBABWE 154 148 382 ZIMBABWE 1662 1541 5 
386 MALAWI 30 30 
i s:i 2i 9 386 MALAWI 324 324 6 11eà 27:i 4 165 390 SOUTH AFRICA 333 213 
1à 
390 AFA. DU SUD 4518 2904 
71 1 400 USA 348 220 24 68 18 400 ETATS-UNIS 4587 3186 326 817 t86 
404 CANADA 69 57 
9 42 
2 10 404 CANADA 1590 t492 
t29 71 i 
21 77 
412 MEXICO 333 282 412 MEXIQUE 5858 50t8 
416 GUATEMALA 4 4 
2i 
416 GUATEMALA 133 133 
390 482 MARTINIQUE 27 
1i 2 462 MARTINIQUE 390 399 1à 480 COLOMBIA 22 3 480 COLOMBIE 431 14 
484 VENEZUELA 43 10 33 
6 à 
484 VENEZUELA 323 172 151 
14 140 500 ECUADOR 28 14 
20 6 
500 EQUATEUR 415 261 
27:i ai 504 p 53 27 504 PERDU 778 418 
508 19 19 
5 
508 BRESIL 496 4 492 
161 512 c 11 
11 
6 512 CHILI 230 
202 
69 
528 A TINA 11 
9 22 10 
528 ARGENTINE 202 
1t1 179 7i 608 SYRIA 63 22 608 SYRIE 568 207 
612 IRAQ 87 55 18 14 
12 
612 IRAK 1090 702 188 200 
7:i 616 IRAN 57 44 
19 
1 
9 ti 616 IRAN 516 389 28i 54 6à 112 624 ISRAEL 146 27 71 3 624 ISRAEL 1856 236 1142 11 
632 SAUDI ARABIA 42 13 10 19 632 ARABIE SAOUD 279 143 16 120 
647 U.A.EMIRATES 32 5 27 647 EMIRATS ARAB 291 30 261 
652 NORTH YEMEN 6 
10i 
6 
2i 2à 16 
652 YEMEN DU NAD 111 
766 
107 
à 
4 
92 662 PAKISTAN 188 
4 
16 662 PAKISTAN 1158 4i 199 1 93 664 INDIA 8 
à 
4 664 INDE 104 20 36 
669 SRI LANKA 16 
:i 
8 669 SRI LANKA 258 112 
49 
146 
680 THAILAND 151 139 
i 
9 680 THAILANDE 1891 1692 
6 
150 
700 INDONESIA 70 69 
6 2 2 
700 INDONESIE 753 747 
si 9 1i 701 MALAYSIA 23 t3 701 MALAYSIA 210 139 
706 SINGAPORE 10 6 4 706 SINGAPOUR 170 154 16 
708 PHILIPPINES 43 43 i 201 :i 708 PHILIPPINES 557 557 189 1986 3:i 720 CHINA 243 32 720 CHINE 3074 866 
728 SOUTH KOREA 110 110 
i 5 
728 COREE DU SUD 1223 1223 
4 s4 732 JAPAN 16 10 
3Ô 732 JAPON 280 212 442 736 TAIWAN 237 156 41 
6 
tO 736 T'AI-WAN 3692 2514 600 
4Ô 136 740 HONG KONG 232 133 
19 
93 740 HONG-KONG 3708 2248 
146 
1420 
800 AUSTRALIA 106 56 
54IÏ 6 25 800 AUSTRALIE 1501 992 1984 36 327 804 NEW ZEALAND 561 t1 4 804 NOUV.ZELANDE 2265 280 21 
1000 W 0 R L D 10571 5522 760 1300 1155 632 988 15 211 8 1000 M 0 ND E 118508 73797 8137 15416 5838 2785 9628 83 2748 76 
1010 INTRA·EC 2999 1458 213 361 177 482 200 15 85 8 1010 INTRA·CE 28395 16164 2043 4092 642 1931 2089 78 1081 75 
1011 EXTRA-EC 7573 4065 547 939 979 150 768 125 . 1011 EXTRA-CE 90112 57834 6064 11323 4996 854 7539 4 1687 1 
1020 CLASS t 2886 1375 87 5t4 552 73 230 55 . 1020 CLASSE 1 32479 20646 1249 5537 2046 343 1848 4 805 1 
1021 EFTA COUNTR. 895 554 43 179 5 t5 54 45 . 1021 A EL E 11746 8001 738 1694 61 74 542 636 
t030 CLASS 2 3953 2199 456 406 427 64 338 63 t030 CLASSE 2 46108 28096 4759 5386 2949 496 3704 718 
1031 ACP (60~ 475 279 26 t1 128 
1:i 
24 7 1031 ACP (~ 4726 2950 245 152 1t60 4 139 76 
1040 CLASS 736 491 4 t9 20t 8 1040 CLASS 3 1t523 8892 86 400 14 1986 145 
8440.75 INDUSTAIAL DRYING MACHINES 8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
N L: INCLUDEO IN 8440.77 N L: INCLUOEO IN 8440.77 
0 K: CONFIOENTIAL 0 K: CONFIOENTIAL 
MACHINES ET APPAREILS A SECHER A L'USAGE INDUSTRIEL MASCHINEN UND APPARATE ZUM TROCKNEN, FUER INDUSTRIELLE ZWECKE 
N L: REPRIS SOUS 8440.77 N L: IN 8440.77 ENTHALTEN 
0 K: CONADENTIEL 0 K: VEATRAULICH 
001 FRANCE t023 641 44 15 3t5 52 001 FRANCE 7493 5261 toi 105 1454 673 002 BELG.-LUXBG. 264 190 5 34 25 002 BELG.-LUXBG. 1847 16t0 38 141Ï 98 003 NETHERLANDS 263 209 1 
2à 
19 2 003 PAYS-BAS 1947 1703 9 131 89 8Ô 004 FR GERMANY 94 
835 
11 34 19 004 RF ALLEMAGNE 612 
7633 
80 130 191 
005 ITALY 894 12 
3:i 
38 9 
4 
005 ITALIE 7988 49 
13i 
203 103 i 006 T . KINGDOM 459 360 5 57 
22 
006 ROYAUME-UNI 3785 3273 t29 239 
151Ï 007 AND 22 
s9 i 
007 IRLANDE 155 3 t 1 
4 008 K 91 
i 
1 008 DANEMARK 925 811 3 
4 
107 
009 E 91 77 9 4 009 GRECE 632 533 52 43 
028 WAY 96 94 2 028 NORVEGE 675 663 
i 
12 
030 SWEDEN 145 145 
1à 
030 SUEDE 1464 1463 
62 032 FINLAND 153 135 
4 12 
032 FINLANDE 1288 1226 
20 99 036 SWITZERLAND 102 86 
i 
036 SUISSE 827 708 
10 038 AUSTRIA 105 103 1 
1i 
038 AUTRICHE 959 934 15 
28Ô 040 PORTUGAL 245 224 1 3 040 PORTUGAL 1998 t687 17 14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Dastlnatlon 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'E>.xaoa 
8440.75 8440.75 
042 SPAIN 63 23 2 2 29 7 042 ESPAGNE 520 29B 29 10 129 54 
048 YUGOSLAVIA 227 211 
11 
16 048 YOUGOSLAVIE 2105 1980 2 123 
052 TURKEY 219 167 41 052 TURQUIE 1659 1159 173 327 
056 SOVIET UNION 465 465 056 U.R.S.S. 4657 4657 
:i 060 POLAND 27 27 060 POLOGNE 209 206 
062 CZECHOSLOVAK 173 173 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 1527 1527 
24 064 HUNGARY 60 54 
1 32 
064 HONGRIE 526 502 
1:Ï 18:i 204 MOROCCO 97 64 204 MAROC 808 612 
212 TUNISIA 40 26 9 5 
32 5 
212 TUNISIE 280 182 55 43 
101 52 220 EGYPT 833 795 1 220 EGYPTE 6697 6533 11 
272 IVORY COAST 102 100 2 
1 5 
272 COTE IVOIRE 835 816 19 
1:Î 7!Ï 288 NIGERIA 67 61 
:i 
288 NIGERIA 880 769 
27 302 CAMEROON 38 35 56 302 CAMEROUN 380 353 832 334 ETHIOPIA 56 
1s 
334 ETHIOPIE 832 
107 370 MADAGASCAR 15 
49 
370 MADAGASCAR 107 
339 378 ZAMBIA 49 
11 
378 ZAMBIE 341 2 
382 ZIMBABWE 146 137 382 ZIMBABWE 1312 1110 202 
386 MALAWI 53 53 
47 3:i 
386 MALAWI 524 524 
362 319 390 SOUTH AFRICA 664 584 
55 
390 AFR. DU SUD 2844 2183 li 217 400 USA 325 254 8 7 400 ETAT5-UNIS 2637 2335 45 32 
412 MEXICO 317 306 9 412 MEXIQUE 2879 2804 75 
480 COLOMBIA 32 32 
5 :i 
480 COLOMBIE 296 296 
51 34 504 PERU 27 19 504 PEROU 219 134 
508 BRAZIL 20 2 18 508 BRESIL 133 40 93 
516 BOLIVIA 5 5 11 516 BOLIVIE 140 140 a2 608 SYRIA 46 37 
:i 
608 SYRIE 411 329 
a:i ai 612 IRAQ 185 180 2 612 IRAK 1865 1479 17 
616 IRAN 9 8 1 
2 
616 IRAN 159 110 49 
11 624 ISRAEL 47 36 
5 
9 824 ISRAEL 315 245 45 59 11 832 SAUDI ARABIA 36 1 14 15 632 ARABIE SAOUD 266 23 84 103 
862 PAKISTAN 84 78 j 6 662 PAKISTAN 483 380 33 34 70 664 INDIA 38 24 7 664 E 145 95 16 
672 NEPAL 32 32 672 282 282 
880 AND 164 164 
19 
680 1154 1154 486 700 ESIA 551 532 700 4469 3983 
1 706 PORE 32 32 
10 5 
706 234 233 
2Ô 720 INA 345 330 720 3345 3287 IÎ 38 728 SOUTH KOREA 207 192 
5 
14 728 COR DU SUD 1488 1184 
2:Ï 
296 
736 TAIWAN 167 162 736 T'AI-WAN 1732 1709 
11 740 HONG KONG 100 65 34 
67 
740 HONG-KONG 620 426 183 9:i 800 AUSTRALIA 161 94 800 AUSTRALIE 900 807 
1000 WO R L D 10585 8878 158 378 725 442 4 2 1000 M 0 ND E 84841 73317 1508 3158 3273 3498 7 80 
1010 INTRA-EC 3200 2400 74 82 488 150 4 2 1010 INTRA-cE 25384 20828 372 415 2228 1454 7 80 
1011 EXTRA-EC 7385 8478 84 288 237 282 • 1011 EXTRA-cE 58457 52488 1134 2744 1045 2045 
1020 CLASS 1 2537 2141 18 132 109 137 . 1020 CLASSE 1 18192 15657 231 1034 444 826 
1021 EFTA COUNTR. 847 787 4 14 25 17 . 1021 A EL E 7210 6691 20 131 88 280 
1030 CLASS 2 3759 3286 66 164 113 150 . 1030 CLASSE 2 31001 26653 900 1710 539 1199 
1031 ACP J:l~ 414 323 10 57 1 23 . 1031 ACP Js~ 4234 3079 95 852 5 203 
1040 CLA 1089 1069 15 5 . 1040 CLA 3 10265 10180 3 62 20 
8440.77 DRYING MACIINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
N L INCL. 8440.75 AND NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
8440.77 DRYING MACIIIIES OTIER THAN INDUSTIIIAL 
N L: INCL 8440.75 AND NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 
MACIIIIES ET APPAIIEILS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES OUE INDUSTREL 
NL: INCL. 8440.75 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 
MASCHIIEN UND APPARATE ZUII ~ FUER ANDERE ALS INDUSTRIELLE ZWECKE 
N L: EINSCHL. 8440.75 UND OHNE AUFTEILUNG NA H LAENOERN FUER DIE LAENOER 028 BIS 958 
001 FRANCE 1589 818 
19 
39 121 9 602 001 FRANCE 8170 4923 
319 
144 450 46 2605 
002 BELG.-LUXBG. 2805 1429 458 242 
4 
857 002 BELG.-LUXBG. 12693 7214 1853 784 
6 
2543 
1 003 NETHERLANDS 1564 927 5 147 
185:i 
461 2 003 PAY5-BAS 7374 5138 103 524 6384 1602 004 FR GERMANY 3251 
139 
123 827 21 625 004 RF ALLEMAGNE 12188 
1061 
1402 2072 73 2246 11 
005 ITALY 171 22 
122:i 114 
10 
12 
005 ITALIE 1336 245 
3630 426 1 
32 35 5 006 INGDOM 1812 361 101 
410 
006 ROYAUME-UNI 7845 2162 1566 
126!Ï 007 ND 544 4 20 100 10 
6 
007 IRLANDE 1944 21 350 270 33 
16 
1 
008 ARK 538 278 
6 
142 80 32 008 DANEMARK 2293 1372 
34 
512 262 111 
009 CE 54 39 6 1 2 009 GRECE 306 239 18 3 11 
:i 028 AY 854 504 170 179 028 NORVEGE 3792 2505 629 655 
030 1174 1017 79 77 030 6246 5855 269 319 5 
032 75 82 
2s 6:i 13 032 DE 469 418 135 1 50 036 LAND 985 861 16 038 5908 5429 284 59 
038 A 388 317 
ri 55 16 038 HE 2312 2018 2 223 88 040 PORTUGAL 167 150 
14 
040 PORTUGAL 1141 649 291 
75 042 SPAIN 210 177 19 042 ESPAGNE 1252 903 274 
046 YUGOSLAVIA 13 9 
6 
4 048 YOUGOSLAVIE 158 131 
110 
26 
052 TURKEY 7 1 052 TURQUIE 122 11 
058 GERMAN DEM.R 6 
1:Ï 
6 
:i 
058 RD.ALLEMANDE 122 
125 
122 
3Ô 208 ALGERIA 19 3 
5 
206 ALGERIE 6129 5974 3:i 212 TUNISIA 17 3 9 56 212 TUNISIE 140 28 79 248 216 LIBYA 61 1 j 4 216 LIBYE 281 12 97 23 302 CAMEROON 8 
134 
1 j 302 CAMEROUN 102 1 4 21 390 SOUTH AFRICA 147 6 48 390 AFR. DU SUD 720 611 86 2 400 USA 161 45 62 6 400 ETATS-UNIS 1513 342 989 159 23 
404 CANADA 130 12 118 404 CANADA 1789 88 1701 
484 VENEZUELA 17 Hi 17 11 484 VENEZUELA 244 2 242 4:i 5 604 LEBANON 29 1 604 LIBAN 137 86 3 
616 IRAN 33 33 616 IRAN 219 219 
321 
322 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'Ellllaoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland l Danmark j 'EliMoa 
8440.n 8440-n 
624 ISRAEL 73 54 1 2 1 15 
1 
624 ISRAEL 349 268 3 8 10 59 1 
632 SAUDI ARABIA 133 37 9 6 1 79 632 ARABIE SAOUD 725 192 87 27 4 400 15 
636 KUWAIT 137 6 
ti 
9 122 636 KOWEIT 553 30 
t95 
42 481 
728 SOUTH KDREA 12 1 728 COREE DU SUD 200 5 
2 2 732 JAPAN 26 26 
35 2 
732 JAPON 179 173 2 
736 TAIWAN 37 
t:i 9 
736 T'AI-WAN 556 
5:i 
549 
31 
7 
740 HONG KONG 39 
38 
17 740 HONG-KONG 143 
578 
59 
800 AUSTRALIA 61 20 2 
576 
1 800 AUSTRALIE 738 123 7 
2227 
30 
977 SECRET CTRS. 576 977 SECRET 2227 
1000 W 0 R L D 18176 7635 726 3276 2999 41 3485 17 17 . 1000 M 0 ND E 94244 43205 15972 11094 10580 183 13057 51 102 
1010 INTRA-EC 12324 3995 295 2740 2420 34 2819 17 4 . 1010 INTRA-CE 54151 22130 4040 9023 8342 129 10418 51 18 
1011 EXTRA-EC 5274 3639 431 538 3 6 846 13 • 1011 EXTRA-CE 37865 21075 11932 2070 11 54 2639 64 
1020 CLASS 1 4414 3346 293 446 3 1 318 7 . 1020 CLASSE 1 26501 19312 4182 1719 11 6 1235 36 
1021 EFTA COUNTR. 3643 2919 43 374 3 
6 
301 3 . 1021 A EL E 19962 16920 430 1432 11 3 1151 15 
1030 CLASS 2 834 272 132 90 328 6 1030 CLASSE 2 11029 1578 7627 352 49 1378 45 
1031 ACP ~~ 49 3 23 7 16 
1 
1031 ACP~ 363 31 251 30 3 48 
:i 1040 CLA 28 21 6 1040 CLAS 3 338 186 122 27 
8440.81 DRY-cwNING MACHINES 8440.81 DRY-CLEANING MACHINES 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC MASCHINEN ZUM CHEMISCH-REINIGEN 
001 FRANCE 662 311 
2 
195 1 3 152 001 FRANCE 6115 3360 
2Ô 1619 5 23 1108 002 BELG.-LUXBG. 104 50 12 35 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 762 486 99 100 j 57 003 NETHERLANDS 109 77 5 1 
2 
24 
5 
003 PAYS-BAS 817 692 4 11 
26 
103 
6:i 004 FR GERMANY 425 
14 
1 365 
24 
52 004 RF ALLEMAGNE 3547 
121 
13 2879 
9 
566 
005 ITALY 86 2 
10:i 10 
46 005 ITALIE 550 6 
851 17 
414 
006 UTD. KINGDOM 285 172 
3:i 
006 ROYAUME-UNI 2609 1740 1 
271 007 IRELAND 42 4 5 007 IRLANDE 367 68 28 
008 DENMARK 22 9 13 
:i j 008 DANEMARK 174 77 95 39 2 009 GREECE 31 2 19 009 GRECE 202 8 114 41 
028 NORWAY 53 18 32 
1 
3 
1 
028 NORVEGE 482 179 280 
4 
23 
12 030 SWEDEN 94 47 35 10 030 SUEDE 870 481 268 105 
032 FI 51 19 
1 
8 9 
1 
15 032 FINLANDE 392 190 
,; 62 60 j 80 036 s LAND 92 29 59 2 036 SUISSE 829 326 455 7 23 
038 A 88 52 36 038 AUTRICHE 775 514 261 
040 p TU GAL 41 8 33 
2 
040 PORTUGAL 331 77 254 
12 042 SPAIN 70 14 54 042 ESPAGNE 446 121 313 
048 YUGOSLAVIA 95 22 73 
4 
048 YOUGOSLAVIE 620 244 376 3ci 052 TURKEY 47 43 052 TURQUIE 424 394 
056 SOVIET UNION 27 19 8 056 U.R.S.S. 335 226 109 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 
4 
062 TCHECOSLOVAO 270 270 
20 068 BULGARIA 30 26 068 BULGARIE 330 310 
208 ALGERIA 72 71 
1 
1 
:i 
208 ALGERIE 1239 1231 
10 
8 4:i 220 EGYPT 15 6 5 
8 
220 EGYPTE 164 73 38 
26 288 NIGERIA 67 4 
18 
6 49 288 NIGERIA 550 57 
135 
53 414 
302 CAMEROON 23 5 302 CAMEROUN 162 27 
350 UGANDA 20 
125 à 20 138 350 OUGANDA 211 1120 18 211 80:i 390 SOUTH AFRICA 370 99 390 AFA. DU SUD 2701 760 
400 USA 846 80 2 728 
5 
36 400 ETAT5-UNIS 6567 714 5 5461 
26 
387 
404 CANADA 23 1 16 1 404 CANADA 153 15 108 4 
453 BAHAMAS 19 
t5 4ci 19 453 BAHAMAS 100 218 122 100 480 COLOMBIA 55 
1:i 
480 COLOMBIE 340 
a6 464 VENEZUELA 17 4 
:i li 464 VENEZUELA 148 52 36 si 504 PEAU 20 504 PEROU 103 
512 CHILE 38 
:i 38 i 512 CHILI 363 2 4:i 383 89 612 IRAQ 24 
5 
14 
2 
612 IRAK 259 125 
t5 632 SAUD! ARABIA 37 7 4 19 632 ARABIE SAOUD 263 44 60 34 130 
680 THAILAND 21 2 2 2 15 680 THAILANDE 233 31 19 12 171 
732 JAPAN 104 9 93 
2 
2 732 JAPON 631 81 725 
36 
25 
740 HONG KONG 52 7 34 9 740 HONG-KONG 470 87 254 93 
800 AUSTRALIA 80 71 
1 
9 
3:i 
800 AUSTRALIE 802 735 li 67 225 804 NEW ZEALAND 57 18 5 804 NOUV.ZELANDE 451 168 41 
1000 W 0 R L D 4576 1398 83 2227 98 59 735 6 . 1000 M 0 ND E 38722 14622 600 16965 280 209 5770 76 
1010 INTRA-EC 1787 639 10 713 48 33 319 5 . 1010 INTRA-CE 15142 8551 44 5897 146 77 2582 63 
1011 EXTRA-EC 2808 759 73 1514 20 26 415 1 • 1011 EXTRA-CE 23578 8271 555 11267 132 132 3208 13 
1020 CLASS 1 2115 556 17 1280 10 5 246 1 . 1020 CLASSE 1 16751 5349 113 9446 70 33 1727 13 
1021 EFTA COUNTR. 422 173 1 205 10 1 31 1 . 1021 A EL E 3702 1767 11 1594 70 7 241 12 
1030 CLASS 2 605 127 56 231 10 21 160 . 1030 CLASSE 2 5707 1972 442 1801 62 99 1331 
1031 ACP~~ 164 4 31 46 8 2 73 1031 ACP (sw 1344 58 264 429 26 16 551 1040 CLA 90 76 4 10 1040 CLASS 3 1121 951 20 150 
84411.15 FAIRIC FOLDING, REELING OR CUTTING MACHINES 8440.85 FABRIC FOLDING, REELING OR CumNG MACHINES 
MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE DES FILS, 11SSUS OU OUVRAGES EN MA11ERES TEXllLES MASCHINEN ZUM APPRE11EREN ODER AUSRUESTEN VON GARNEN, GEWE8EN ODER ANDEREN SFINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1959 1116 
59 
215 195 172 127 
2 
134 001 FRANCE 17633 10706 57i 2135 1354 710 1006 :i 1722 002 BELG.-LUXBG. 1042 647 24 179 sa 82 49 002 BELG.-LUXBG. 10138 6773 196 1421 336 451 717 003 NETHERLANDS 763 592 11 30 
248 
24 58 003 PAYS-BAS 5608 3968 149 207 
2231 
250 698 
004 FR GERMANY 563 
sot 86 64 49 60 56 004 RF ALLEMAGNE 5765 9235 876 819 230 663 926 005 ITALY 1135 59 
119 
42 44 86 
40 
97 005 ITALIE 12529 730 
1268 
248 224 758 
ta:i 
1334 
006 UTD. KINGDOM 1543 1169 27 65 60 
t81i 
63 006 ROYAUME-UNI 15734 12399 459 460 350 
412 
615 
007 IRELAND 225 28 1 1 2 4 1 007 IRLANDE 915 359 65 23 18 24 14 
008 DENMARK 192 124 1 11 6 29 21 008 DANEMARK 2026 1585 14 56 49 135 187 
/ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXX<!Oa Nimexe 'E},MOCJ 
11440.85 8440.85 
009 GREECE 381 241 5 104 11 5 3 12 009 GRECE 3167 1896 83 880 85 39 23 161 
024 ICELAND 12 1 2 1 1 40 6 1 024 ISLANDE 152 29 21 11 21 2o4 64 6 028 NORWAY 272 142 10 17 9 54 028 NORVEGE 2364 1285 18 48 137 77 595 
030 SWEDEN 343 202 14 34 
1 
1 92 030 SUEDE 3091 1847 15 159 225 
10 
30 815 
032 FINLAND 385 310 
ti 
10 17 5 42 032 FINLANDE 4402 3412 1 127 354 91 407 
036 SWITZERLAND 900 570 198 37 13 36 29 036 SUISSE 7620 5293 283 1179 198 43 348 278 
038 AUSTRIA 613 562 1 24 10 
6 
1 15 038 AUTRICHE 6297 5662 13 303 97 
30 
25 197 
040 PORTUGAL 536 358 27 91 17 29 8 040 PORTUGAL 6884 5073 189 1083 145 273 91 
042 SPAIN 757 489 86 133 28 5 16 042 ESPAGNE 8331 5787 773 1278 311 
2 
55 127 
048 MALTA 15 13 
2 71 
2 048 MALTE 183 139 
46 
6 32 4 â 048 YUGOSLAVIA 523 401 48 
22 2i 048 YOUGOSLAVIE 7570 6427 729 355 99 5 052 TURKEY 1205 1077 1 65 13 
:i 
052 TURQUIE 9890 8584 33 504 97 373 
12 056 SOVIET UNION 456 236 212 5 056 U.R.S.S. 6002 3073 
:i 
2849 i 68 060 POLAND 18 18 22 9 6 060 POLOGNE 415 400 199 5 loS 062 CZECHOSLOVAK 187 149 062 TCHECOSLOVAQ 2684 2224 
11 
110 
:i 
45 
064 HUNGARY 179 167 2 3 
5 
6 064 HONGRIE 2987 2748 45 69 
21 
111 
068 ROMANIA 13 8 4 i 068 ROUMANIE 145 124 62 10 116 068 BULGARIA 75 61 3 
9 
068 BULGARIE 1470 1245 37 
106 202 CANARY ISLES 16 7 44 73 12 5 202 CANARIES 221 106 38EÎ 2 65 7 204 MOROCCO 205 71 
15 2 
204 c 2037 916 577 34 93 4 208 ALGERIA 933 413 190 43 265 5 208 lE 8120 5111 425 456 2033 57 
212 TUNISIA 255 106 85 41 10 11 
39 
2 212 E 1979 922 526 331 36 143 5 16 
216 LIBYA 98 12 4 8 29 6 
5 
216 1079 179 35 184 299 80 302 4:i 220 EGYPT 1143 786 5 107 11 229 220 E 12317 10255 116 905 20 978 
260 GUINEA 4 2 2 
1 2 
260 GUINEE 124 66 54 2 
t5 
2 
2 272 IVORY COAST 27 21 3 40 272 COTE IVOIRE 128 49 47 15 1 846 288 NIGERIA 114 47 1 3 23 288 NIGERIA 1530 532 12 28 111 
322 ZAIRE 24 23 322 ZAIRE 193 188 
6 
5 
330 ANGOLA 10 10 
ti 
330 ANGOLA 160 154 
334 ETHIOPIA 17 
4 96 
334 ETHIOPIE 634 
81 
634 
146 5 348 KENYA 103 
6 
2 348 KENYA 253 
261Î 21 352 TANZANIA 134 44 
8IÎ 84 352 TANZANIE 1493 540 1291Ï 685 368 MOZAMBIQUE 88 29 3i 366 MOZAMBIQUE 1298 485 91Î 378 ZAMBIA 69 3 378 ZAMBIE 607 24 
382 ZIMBABWE 43 38 
6 
1 
t:i 2 
4 
19 
382 ZIMBABWE 509 487 
61 
10 
11i té 
12 
70 1sS 390 SOUTH AFRICA 744 530 72 102 390 AFA. DU SUD 8135 5732 669 1313 
:i 400 USA 2229 1746 6 92 109 135 42 99 400 ETATS-UNIS 24029 20340 103 992 790 616 474 711 
404 CANADA 57 35 1 3 1 4 13 404 CANADA 1205 895 32 54 15 87 122 
412 MEXICO 322 174 78 1 52 17 412 MEXIQUE 3701 2263 949 23 243 223 
436 COSTA RICA 18 
1 i 18 436 COSTA RICA 150 2 105 148 462 MARTINIQUE 8 
9 4 462 MARTINIQUE 109 4 71 41 460 COLOMBIA 135 122 â 480 COLOMBIE 1665 1553 4i 484 VENEZUELA 27 6 5 13 14 484 VENEZUELA 370 144 62 161 18 500 ECUADOR 87 62 6 â 500 EQUATEUR 1277 1016 115 121Î 84 504 PEAU 257 91 72 86 504 PEROU 2295 1150 10 720 5 287 508 BRAZIL 72 32 40 508 BRESIL 908 473 430 
512 CHILE 18 17 1 512 CHILI 168 155 12 5 524 URUGUAY 17 9 8 524 URUGUAY 203 55 143 
528 ARGENTINA 83 5 78 
6 
528 ARGENTINE 309 34 
1 
275 
41 10 600 CYPRUS 14 2 
3 
5 4 6 600 CHYPRE 128 38 38 3:i 26 604 LEBANON 48 32 3 604 LIBAN 377 285 12 21 
608 SYRIA 208 78 31 78 21 
t5 10 
608 SYRIE 1532 569 244 491 227 1 
221Î 6IÎ 612 IRAQ 427 260 30 86 6 612 IRAK 4101 2742 139 844 60 
616 IRAN 50 23 2 24 
24 
1 i 616 IRAN 562 315 61 184 19i 2 9IÎ 624 ISRAEL 321 256 3 23 8 624 L 2960 2347 47 244 46 
628 JORDAN 14 14 
11 19 :i 2 26 2 
628 lE 129 124 
116 62 16 24 
5 
t:i 632 SAUDI ARABIA 102 40 632 SAOUD 984 355 398 
638 KUWAIT 42 13 
5 
11 
5 
18 
2 
638 323 104 12 60 8 130 9 
847 U.A.EMIRATES 26 8 3 3 647 ARAB 185 60 15 20 42 23 25 
660 AFGHANISTAN 6 6 
16 6 81Î 2 660 STAN 106 106 â ti 369 9 662 PAKISTAN 261 149 
2 31 
662 N 1885 1482 2i 451 664 INDIA 429 114 15 263 4 664 1 2887 1607 5 557 20 
669 SRI LANKA 14 5 1 2 1 5 669S LANKA 130 30 10 9 23 58 
660 THAILAND 132 106 17 9 660 THAILANDE 1078 890 136 52 
684 LAOS 85 85 
1 26 ë 684 LAOS 1020 1020 15 6 21i 11 700 INDONESIA 195 160 700 INDONESIE 1682 1433 
10 701 MALAYSIA 17 10 3 3 701 MALAYSIA 151 93 20 3 25 
706 SINGAPORE 13 9 2 706 SINGAPOUR 134 93 12 13 5 11 
708 PHILIPPINES 26 23 2 2i sâ 708 PHILIPPINES 212 173 23 12 38IÎ 601 4 720 CHINA 443 258 100 720 CHINE 5431 3341 1101 
724 NORTH KOREA 16 
as5 16 i t:i 724 COREE DU NAD 151 10 141 45 170 728 SOUTH KOREA 918 43 
2 39 
728 COREE DU SUD 12014 11342 2 457 21 101Î 732 JAPAN 347 191 91 20 4 732 JAPON 3713 2571 763 103 145 
736 TAIWAN 1106 1038 64 2 3 1 736 T'AI-WAN 12083 11414 602 33 41 6 740 HONG KONG 253 199 
:i 24 8 20 740 HONG-KONG 2486 1948 3i 220 127 138 600 AUSTRALIA 199 92 17 9 62 17 600 AUSTRALIE 1884 917 204 48 530 148 
804 NEW ZEALAND 102 58 9 2 29 4 804 NOUV.ZELANDE 1208 753 87 31 305 32 
1000 W 0 R L D 27588 18058 875 2997 1347 1020 2203 42 1044 • 1000 M 0 ND E 281344 200875 7712 2fi850 10825 8135 15034 255 11255 3 
1010 INTRA-EC 7838 4724 248 587 748 429 589 42 489 • 1010 INTRA-cE 73514 48921 2952 5584 5884 2047 3772 186 8189 
:i 1011 EXTRA-EC 19752 13334 828 2410 599 591 1815 575 • 1011 EXTRA-cE 207827 153754 4781 24081 4781 4089 11282 70 5087 
1020 CLASS 1 9239 6776 152 900 360 240 361 450 . 1020 CLASSE 1 96786 74746 1631 8195 2995 1125 4198 70 3823 3 1021 EFTA COUNTR. 3060 2145 47 348 133 60 86 241 . 1021 A EL E 30813 22602 540 2911 1177 288 906 2389 
1030 CLASS 2 9110 5660 470 1151 217 323 1160 109 . 1030 CLASSE 2 91517 85792 3053 11429 1450 2572 6224 997 
1031 ACP Jr~ 533 187 33 26 27 1 258 1 . 1031 ACP ~~ 5352 2113 588 725 131 6 1782 7 1040 CLA 1403 899 5 359 21 28 74 17 . 1040 CLAS 3 19524 13216 77 4437 316 391 840 247 
323 
324 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.61-85 8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.61-85 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 8440.61 A 65 ERSATZ- UND EINZELTEILE F. MASCHINEN DER NRN. 8440.61 BIS 85 
001 FRANCE 1378 708 
149 
264 61 193 125 27 001 FRANCE 13956 8899 
1092 
2052 821 885 835 464 
002 BELG.-LUXBG. 1035 495 49 99 
529 
226 
5 
17 002 BELG.-LUXBG. 8351 4958 484 659 534 833 7 325 003 NETHERLANDS 1487 761 28 40 
497 
66 58 
4 
003 PAYS-BAS 10745 8448 258 306 
314à 
653 539 
37 004 FR GERMANY 1428 
277 
315 180 123 241 2 66 004 RF ALLEMAGNE 10143 5044 1989 1610 495 1745 9 1110 005 ITALY 455 49 
192 
41 3 78 3 4 005 ITALIE 6788 452 
1218 
343 28 798 25 98 
006 UTD. KINGDOM 1188 454 47 32 426 
162 
15 22 006 ROYAUME-UNI 11959 8602 410 661 527 
1101 
116 425 
007 IRELAND 364 105 82 7 1 
4 
7 007 IRLANDE 2444 809 344 86 28 1 
7 
75 
008 DENMARK 123 83 1 18 5 12 008 DANEMARK 1965 1558 39 121 50 44 148 22 009 GREECE 152 31 2 97 5 
1 
17 
15 
009 GRECE 1428 525 40 508 53 9 271 
028 NORWAY 90 42 
2 
5 4 23 028 NORVEGE 1232 606 1 55 23 29 223 295 
030 SWEDEN 452 116 20 6 7 10 291 030 SUEDE 3841 1631 24 259 184 45 141 1357 
032 FINLAND 117 42 1 22 8 3 19 22 032 FINLANDE 1991 954 19 187 178 18 253 382 
036 SWITZERLAND 639 443 38 101 21 2 19 15 036 SUISSE 7911 6156 390 552 243 23 318 229 
038 AUSTRIA 255 216 4 23 3 5 3 1 038 AUTRICHE 3857 3247 29 281 113 47 91 49 
040 PORTUGAL 186 35 22 42 8 
2 
78 1 040 PORTUGAL 1799 778 244 459 89 1 170 58 
042 SPAIN 232 114 9 88 14 4 1 042 ESPAGNE 3136 1919 89 787 247 30 36 28 
046 MALTA 9 1 
1 
1 
6 
7 
1 
046 MALTE 129 40 38 7 18 8 55 1 048 YUGOSLAVIA 248 110 129 1 048 YOUGOSLAVIE 3949 2755 947 94 29 86 
052 TURKEY 130 51 46 27 4 1 1 1 052 TURQUIE 2067 1067 482 276 144 11 82 36 056 SOVIET UNION 325 269 22 27 4 2 
1 
056 U.R.S.S. 6774 5232 651 725 74 77 4 
058 GERMAN OEM.R 19 
19 
8 1 2 8 058 RD.ALLEMANDE 307 637 107 e5 149 7 45 6 060 POLAND 32 1 4 1 6 060 POLOGNE 1271 31 248 39 224 
062 CZECHOSLOVAK 125 66 1 1 38 
1 
6 13 062 TCHECOSLOVAQ 2767 1632 45 43 556 6 109 176 
084 HUNGARY 60 51 2 11 4 2 9 084 HONGRIE 2668 1735 70 289 273 49 50 222 
086 ROMANIA 32 11 
4 
3 2 16 086 ROUMANIE 636 397 1 32 104 102 
17 068 BULGARIA 52 47 
9 
1 068 BULGARIE 1416 1227 92 19 56 
21 
5 
204 MOROCCO 49 10 22 8 
1 
204 MAROC 892 407 270 90 91 2 11 
208 ALGERIA 74 28 16 6 23 
1 
208 ALGERIE 1706 1063 337 156 120 2 9 19 
212 TUNISIA 153 43 56 49 3 
3 
1 212 TUNISIE 1293 399 394 410 40 13 7 30 
216 LIBYA 13 1 
10<Î 
6 3 
1 1 
216 LIBYE 181 43 858 60 18 10 30 15 220 EGYPT 256 61 6 68 15 220 EGYPTE 3059 1171 85 842 40 248 
232 MALI 7 2 4 1 232 MALI 143 70 26 47 
236 UPPER VOLTA 4 3 
4 
1 238 HAUTE-VOLTA 200 125 2 73 
244 CHAD 7 2 
1 
1 
2 
244 TCHAD 140 42 31 
3 
67 
5 248 SENEGAL 39 19 15 2 248 SENEGAL 750 458 134 150 
3 272 IVORY COAST 53 12 19 22 272 COTE IVOIRE 1103 368 234 8 489 21 
284 BENIN 26 1 22 
14 
3 46 284 BENIN 202 35 77 8 82 83Ô 9 14 288 NIGERIA 224 72 30 62 288 NIGERIA 4042 1692 72 189 1238 
302 CAMEROON 36 7 23 6 302 CAMEROUN 687 301 207 4 159 1 12 4 314 GABON 11 5 1 5 314 GABON 154 106 11 
28 
36 
318 CONGO 3 
10 
3 
3 1 
318 CONGO 128 8 65 27 
17 25 322 ZAIRE 16 2 
3 
322 ZAIRE 538 329 32 3 130 
17 330 ANGOLA 10 3 1 3 
1 
330 ANGOLA 275 35 78 112 4 29 
334 ETHIOPIA 10 2 7 
2 2 
334 ETHIOPIE 237 43 143 7 4 40 
346 KENYA 17 7 1 6 346 KENYA 387 228 s5 18 94 41 6 352 TANZANIA 30 13 1 1 14 352 TANZANIE 351 172 1 95 18 
3 386 MOZAMBIQUE 90 1 7 60 22 366 MOZAMBIQUE 1744 40 19 1593 18 71 
370 MADAGASCAR 9 6 3 
1 
370 MADAGASCAR 184 141 43 
42 9 7 378 ZAMBIA 4 3 
11 8 
378 ZAMBIE 166 108 
12 74 382 ZIMBABWE 34 15 
1 18 11 1 6 
382 ZIMBABWE 543 397 
382 53 45 229 15 390 SOUTH AFRICA 402 179 27 159 390 AFR. DU SUD 5856 3419 48 387 960 200 
400 USA 793 520 9 96 78 7 84 19 400 ETATS-UNIS 14020 9855 191 1191 1246 158 1067 312 
404 CANADA 70 36 
6 
1 
4 
6 24 3 404 CANADA 1408 844 18 17 6 67 382 74 
412 MEXICO 70 57 1 1 1 412 MEXIQUE 1718 1404 47 38 187 5 38 1 
416 GUATEMALA 8 8 
4 1 5 
416 GUATEMALA 206 199 
4 
4 3 
173 15 480 COLOMBIA 21 11 
1 
480 COLOMBIE 802 508 71 31 
484 VENEZUELA 47 42 1 2 1 484 VENEZUELA 956 781 2 38 71 29 35 
500 ECUADOR 6 5 
5 
2 
1 6 
1 500 EQUATEUR 426 263 16 18 86 
17 127 
23 
504 PERU 27 14 
3 
1 504 PEROU 843 588 7 60 44 
1 508 BRAZIL 84 34 25 1 1 508 BRESIL 1761 1400 11 202 115 2 30 
512 CHILE 7 6 
10 
1 
1 
512 CHILI 267 226 3 22 7 5 4 
528 ARGENTINA 20 7 2 
1 
528 ARGENTINE 427 279 57 53 26 
5 
12 
2 604 LEBANON 10 1 
1 
5 3 604 LIBAN 112 21 4 42 4 34 
608 SYRIA 63 26 55 
35 14 
1 
2 
608 SYRIE 681 422 25 199 
823 
7 25 3 
612 IRAQ 121 43 4 10 13 612 IRAK 2751 1323 102 260 48 191 6 
616 IRAN 51 39 2 6 
10 
4 616 IRAN 2228 1485 65 89 463 
141i 
134 12 
624 ISRAEL 77 35 10 17 5 624 ISRAEL 1481 1057 16 84 81 105 10 
828 JORDAN 9 2 
3 
1 
2 
1 5 628 JORDANIE 140 51 
112 
13 30 6 70 7 832 SAUDI ARABIA 69 3 2 1 58 632 ARABIE SAOUD 822 69 25 42 337 
638 KUWAIT 37 1 28 8 
1 
638 KOWEIT 512 10 
3 
19 
8 
387 114 2 
847 U.A.EMIRATES 8 1 6 847 EMIRATS ARAB 156 16 10 10 95 14 
849 OMAN 19 
20 1 4 
19 
2 
849 OMAN 193 10 
1 
3 
116 
160 
26 662 PAKISTAN 42 15 662 PAKISTAN 1017 770 47 
2 
57 
684 INDIA 237 44 2 19 172 684 INDE 2603 1603 3 145 576 273 1 
669 SRI LANKA 8 8 669 SRI LANKA 156 130 12 9 5 
676 BURMA 15 15 
2 
676 BIRMANIE 256 256 
15 19 1 70 1 680 THAILAND 16 14 44 54 3 660 THAILANDE 534 428 341 700 INDONESIA 161 29 31 700 INDONESIE 1885 601 395 78 7 243 
2 701 MALAYSIA 6 5 
1 32 
1 701 MALAYSIA 266 205 3 1 24 2 29 
706 SINGAPORE 39 3 3 706 SINGAPOUR 333 164 2 30 50 7 66 14 
708 PHILIPPINES 21 13 
8 6 
1 7 708 PHILIPPINES 793 514 1 5 34 
1 
218 21 
720 CHINA 51 15 2 20 720 CHINE 778 370 94 38 118 141 18 
728 SOUTH KOREA 59 51 8 
1 9 7 
728 COREE DU SUD 1653 1529 33 115 4 1 4 72 732 JAPAN 59 39 3 732 JAPON 1591 1202 28 41 4 211 
--------;...- ~---
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOa Nlmexe "EXMbo 
8440.80 8440.811 
736 TAIWAN 47 37 8 1 1 
2 
736 T'AI-WAN 1742 1472 
12 
112 109 
6 
46 3 
740 HONG KONG 62 36 3 2 18 740 HONG-KONG 1276 926 28 82 193 29 
800 AUSTRALIA 107 28 3 2 
:i 
67 7 800 AUSTRALIE 1287 703 11 55 47 4 387 80 
604 NEW ZEALAND 39 26 4 6 604 NOUV.ZELANDE 825 620 16 42 13 15 111 8 
1000 W 0 R L D 14947 8333 1288 1883 1323 1388 2088 25 838 4 1000 M 0 ND E 188833 113818 11425 18431 17338 3815 11187 402 7411 37 
1010 ll1M.A-EC 7808 2913 873 847 740 1277 829 24 202 4 1010 INTRA·CE 57778 38844 4823 8388 5780 2524 8382 114 3058 37 
1011 A·EC 7341 3420 818 1038 583 108 1140 1 438 • 1011 EXTRA-CE 121053 74774 8802 12043 11578 1381 11801 238 4424 
1020 CLASS 1 3827 1886 136 591 173 46 494 1 390 • 1020 CLASSE 1 54792 36037 1838 5539 3049 503 4512 229 3285 
1021 EFTA COUNTR. 1741 895 67 214 50 17 153 345 • 1021 A EL E 20896 13807 707 1801 829 183 1210 ë 2379 1030 CLASS 2 2795 943 435 397 353 61 590 16 . 1030 CLASSE 2 49404 27175 4080 5283 6898 815 4693 471 
1031 ACP If~ 538 168 139 30 113 1 87 2 . 1031 ACP JsSW 10013 4399 1105 443 2819 26 1133 9 79 1040 CLAS 720 480 46 50 57 2 55 30 . 1040 CLA 3 16856 11582 1104 1222 1828 73 800 667 
1441 SEWING MACHINES; FURNITURE SJIECIALLY OESIGNEO FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEOLES 1441 SEWING MACHINES; FURNITURE SPECW.LY OESIGNED FOR SEWIIG IIACIINE S; 8EWitG MACHINE NEEOLES 
MACHIIES A COUDRE, YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES MACHINES NAEHMASCHINEH, EIN8CHL NAEHIIASCHINENIIOEBEL UND .ffAOELN 
1441.12 SEWINQ MACHINES WITH HEADS WEIGHING MAX 11KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHINE HEADS OF SIIIILAR WEIGHT, 1441.12 =re::= m'Y,~~uMtfci.IKG WITHOUT IIOTOR OR 17KG WITH AND SEW1NG 11ACH11E HEADS Of SIIIILAR WEIGHT, lOTH LOCK-8TITCH ONI. Y, YAWE > 15 ECU EACH 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVmE, POIDS DE TETE IIAX.18 KG SANS OU MAX.17 KG AVEC IIOTEUR, VALEUR 
> 8ll ECUSIPIECE 
STEPPSTICIINAEHASCHINEN, KOPFGEWICHT MAX. 18 KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17 KG liT MOTOR, WERT > 15 ECUJSTUECK 
001 FRANCE 441 382 
:i 
18 5 35 1 001 FRANCE 6811 6097 
ali 375 78 244 14 3 002 BELG.-LUXBG. 340 21 1 313 226 2 002 BELG.·LUXBG. 5043 265 29 4683 3319 18 5 003 NETHERLANDS 549 291 14 
1 4 
18 
2 
003 PAYS-BAS 9400 4704 183 2 
s2 207 004 FR GERMANY 79 
197 
50 19 3 004 RF ALLEMAGNE 851 
3438 
616 52 28 39 60 4 
005 ITALY 206 4 5 
2 
005 ITALIE 3590 85 
5 
51 7 11 
15 15 006 UTD. KINGOOM 57 51 1 1 46 006 ROYAUME-UNI 908 826 23 16 6 685 007 IRELAND 46 
a6 18 007 IRLANDE 685 1559 15 18Ô OD8 OENMARK 103 1 008 DANEMARK 1771 16 
024 !CELANO 4 4 
4 
024 ISLANDE 126 125 
:i 4:i 028 NORWAY 38 34 
!Î 028 NORVEGE 706 680 27 16 030 51 34 6 030 SUEDE 943 672 157 70 
032 0 76 35 j 2 39 032 FINLANDE 1079 543 8Ô 23 22 2 j 512 036 RLAND 73 85 036 SUISSE 1586 1495 1 
036 lA 138 124 13 
2 
036 AUTRICHE 2398 2237 149 10 2 
040 PORTUGAL 11 8 1 040 PORTUGAL 207 120 15 72 li 042 SPAIN 15 1 12 1 042E 199 16 147 28 
208 ALGERIA 22 22 208 273 272 
15 5 
1 
212 TUNISIA 9 6 8 :i 212 191 94 160 11 216 LIBYA 9 
1:i li 216 LIBYE 136 131 42 j 220 EGYPT 26 1 4 220 EGYPTE 219 22 59 
372 REUNION 6 2 4 
10 
372 REUNION 112 35 77 
1 si li 390 SOUTH AFRICA 22 12 8Ô :i 390 AFR. DU SUD 366 297 3 30 ë 400 USA 221 157 2i 1 400 ETATS-UNIS 5812 3829 338 1929 14 1 404 CANADA 82 55 j 404 CANADA 1529 1177 8 1 4 1 406 GREENLAND 7 
14 
406 GROENLAND 118 
18!Î 116 480 COLOMBIA 14 
1 
480 COLOMBIE 185 
4 464 VENEZUELA 7 6 484 VENEZUELA 133 129 
508 BRAZIL 42 9 42 508 BRESIL 319 18!Î 319 :i :i 832 SAUDI ARABIA 10 
21 
1 6 832 ARABIE SAOUD 168 29ci 17 1i 736 TAIWAN 28 
si 
736 T'AI-WAN 407 1 4 95 
800 AUSTRALIA 71 14 800 AUSTRALIE 1490 1311 189 9 
604 NEW ZEALAND 40 38 2 804 NOUV.ZELANDE 738 708 23 7 
1000 WO R L D 2952 1732 243 150 314 283 107 2 81 • 1000 M 0 ND E 48488 31418 3178 3338 5318 3811 1311 15 818 4 
1010 INTRA-EC 1822 1030 71 20 345 280 71 2 3 • 1010 INTRA-CE 28087 18921 888 478 5040 3807 882 15 83 4 
1011 EXTRA-EC 1127 701 172 130 18 12 35 SB • 1011 EXTRA-CE 21380 14878 2222 2855 278 254 318 834 
1020 CLASS 1 854 627 76 69 15 2 14 51 • 1020 CLASSE 1 17521 13285 942 2185 232 54 118 705 
1021 EFTA COUNTR. 388 302 20 3 10 1 2 46 . 1021 A EL E 7049 5853 224 107 184 30 25 828 
1030 CLASS 2 267 89 96 60 4 9 22 7 . 1030 CLASSE 2 3683 1176 1278 885 46 142 246 128 
1031 ACP sf~ 19 3 6 1 1 4 4 . 1031 ACP Jre> 283 57 66 15 11 57 55 2 1040 CLA 7 6 1 . 1040 CLA 3 189 117 2 6 1 59 4 
1441.13 SEW1NG MACHINES WITH HEADS WEIGIIIIG MAX 11KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHIIE HEAD8 Of SIIIILAR WEIGHT, 
80TH LOCK-8TITCH ONL Y, YAWE MAX 15 ECU 
1441.13 ~~ ~,'%_\~J,AX 11KG WITHOUT MOTOR OR 17KII W1TH AND SEWIIIIIIACIINE HEADS Of 8111U11 WEIGIIT, 
~w~~ PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVEnE, POIDS DE TETE IIAX.11 KG SANS OU IIAX.17 KG AVEC MOTEUR,VALEUR STEPPS11CIINAEHEN, KOPFGEWICHT MAX. 11 KG OHNE IIOTOR ODER MAX. 17 KG liT MOTOR, WERT 11AX. 15 ECUiSTUECK 
001 FRANCE 439 52 
2 
371 
2:Ï 16 001 FRANCE 5095 324 21i 4696 11!i 72 2 3 002 BELG.-LUXBG. 36 9 2 
21i 1 
002 BELG.-LUXBG. 275 99 27 
214 12 003 NETHERLANDS 359 42 9 287 :j 003 PAY8-BAS 4280 246 2 3783 15 21 004 FR GERMANY 377 38 362 1 2 004 RF ALLEMAGNE 4552 37!Ï 213 4283 14 2 26 005 ITALY 46 7 
259 :i è 005 ITALIE 446 85 33B:i 12 38 006 UTD. KINGDOM 272 1 4 
14 
006 ROYAUME-UNI 3488 9 46 
100 007 IRELAND 20 6 007 IRLANDE 176 1 75 
008 DENMARK 33 
11 
33 OD8 DANEMARK 519 3 515 
:i 009 GREECE 25 14 009 GRECE 266 84 j 180 :i 030 SWEDEN 37 38 030S 512 
1 
502 
032 FINLAND 44 
1 2 44 032 FI E 617 37 616 :i :i 036 SWITZERLAND 57 54 036S 851 24 784 
:i 036 AUSTRIA 112 7 1 104 038 A CHE 1410 73 9 1325 1 
41 040 PORTUGAL 24 1 22 040 PORTUGAL 318 7 270 
325 
326 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~Môa Nimexe 'E~~âOa 
8441.13 8441.13 
042 SPAIN 23 21 042 ESPAGNE 535 
15 
89 443 2 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 250 2 233 062 CZECHOSLOVAK 8 ,. 8 062 TCHECOSLOVAQ 303 14 5 
289 
2 064 HUNGARY 9 
5 
8 064 HONGRIE 135 3 125 
204 MOROCCO 15 8 2 204 MAROC 112 7 41 64 
:i 212 TUNISIA 13 1 4 8 212 TUNISIE 141 8 52 78 
366 MOZAMBIQUE 9 ,. 1 8 366 MOZAMBIQUE 114 :i 20 94 7 390 SOUTH AFRICA 6 5 
2 
390 AFR. DU SUD 153 2 141 
12 400 USA 168 165 400 ETATS-UNIS 2624 4 10 2580 18 
404 CANADA 183 183 404 CANADA 1473 5 1488 
412 MEXICO 4 
10 
4 412 MEXIQUE 116 
to5 116 462 MARTINIQUE 15 5 462 MARTINIQUE 141 36 
500 ECUADOR B6 B6 500 EQUATEUR 523 4 523 504 PERU 17 17 504 PEROU 168 164 
508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 126 126 
2 600 CYPRUS 13 13 600 CHYPRE 124 
2 
122 
612 IRAQ 46 46 612 IRAK 890 
:i 888 624 ISRAEL 30 29 624 ISRAEL 349 57 287 628 JORDAN 10 10 628 JORDANIE 123 123 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 228 227 
BOO AUSTRALIA 53 53 BOO AUSTRALIE 880 880 
1000 W 0 R L D 2721 183 80 2344 30 80 33 9 2 • 1000 M 0 ND E 33487 1445 898 30310 178 381 182 83 34 
1010 INTRA-EC 1809 154 23 1333 28 48 17 8 
:i • 1010 INTRA-CE 19098 1147 354 18941 134 314 125 80 1 1011 EXTRA-EC 1109 29 38 1011 4 11 18 • 1011 EXTRA-CE 14389 298 541 13388 42 87 37 3 33 
1020 CLASS 1 740 12 6 715 4 1 2 . 1020 CLASSE 1 10014 155 165 9592 38 42 18 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 280 9 4 265 1 1 t4 2 . 1021 A EL E 3779 104 54 3569 5 41 2 3 1 1030 CLASS 2 351 15 30 279 11 . 1030 CLASSE 2 3875 101 371 3325 2 24 20 32 
1031 ACP (60a 16 2 2 10 1 1 
. 1031 ACP~~ 228 19 38 155 
:i 15 1 1040 CLASS 21 3 1 17 . 1040 CLA 3 503 42 5 451 2 
8441.14 OTHER saYING IIACHIIIES AND HEADS, NOT ONl Y LDCK-sTITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 11KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG W1TH 8441.14 OTHER SEWING MACIINES AND HEAD$, NOT ONLY LOCK.SmCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 18KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 
MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE MAX. 11KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR ANDERE NAEHIIASCHINEN UND -KOEPfE ALS STEPPSTICHNAEHMASCIIINEN KOPFGEWICHT IIAX. 18KG QHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MDTOR 
001 FRANCE 839 533 3:i 225 24 32 23 2 001 FRANCE 22887 15649 544 4954 1200 575 467 42 002 BELG.-LUXBG. 475 91 13 330 
1o4 
8 ,. 002 BELG.-LUXBG. 7288 2311 347 3928 1494 
148 7 ,. 003 NETHERLANDS 554 211 12 137 
59 
89 2 7 003 PAYS-BAS 7517 3297 47 1966 1269 701 67 11 004 FR GERMANY 379 
1081 
32 175 24 56 24 004 RF ALLEMAGNE 8885 
27532 
715 4643 620 1253 194 124 
005 ITALY 1234 22 
taci 32 16 82 35 1 005 ITALIE 30027 198 3878 337 478 1476 232 6 006 UT 514 240 16 25 14 
59 
4 006 RO -UNI 12794 7330 182 787 329 
956 
56 
007 1 101 31 9 2 007 IR E 1864 678 25 139 
15 
66 
008 K BD 65 
:i 13 10 1 1 2 008 DA ARK 2175 1842 1 219 59 39 21 009G 219 136 60 3 5 009 GR E 4622 3093 32 1188 47 127 114 028 N y 37 31 2 1 ,. 20 3 028 NORVEGE 1221 1040 80 5 21 13 62 030 SWEDEN 147 89 
1 
31 6 030 SUEDE 2901 1807 
8 
857 18 27 139 53 
032 FINLAND 141 105 27 4 1 7 032 FINLANDE 3893 3074 608 11 17 170 4 5 036 SWITZERLAND 126 91 6 20 1 4 036 SUISSE 3417 2603 118 417 59 59 153 4 
038 AUSTRIA 264 209 5 29 1 4 16 
2 
038 AUTRICHE 5087 4389 40 418 5 93 122 
71 040 PORTUGAL 354 165 78 73 5 4 27 040 PORTUGAL 7283 4689 161 1536 212 191 423 
042 SPAIN 320 173 21 107 1 10 5 3 042 ESPAGNE 7930 4270 622 2409 96 389 91 73 
048 MALTA 42 26 
:i 7 3 1 5 046 MALTE 705 411 48 101 134 20 39 17 048 YUGOSLAVIA 579 350 224 1 1 048 YOUGOSLAVIE 13623 9784 3618 4 6 146 
052 TURKEY 123 103 17 1 1 052 TURQUIE 3405 2873 13 427 19 41 32 
056 SOVIET UNION 342 229 111 
5 
1 056 U.R.S.S. 9990 7114 2816 
312 
37 23 
058 GERMAN DEM.R 7 29 2 :i 058 RD.ALLEMANDE 382 485 26 70 17 34 060 POLAND 33 
8 
060 POLOGNE 595 43ci 33 7 062 CZECHOSLOVAK 67 58 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 2695 2208 10 6 34 
064 HUNGARY 109 98 7 2 064 HONGRIE 2384 2081 208 18 77 
068 BULGARIA 85 64 
3:Ï 21 1 068 BULGARIE 2122 1701 445 399 7 
10 12 4 204 MOROCCO 72 30 8 ,. 204 MAROC 1306 613 222 15 14 208 ALGERIA 64 29 29 3 1 208 ALGERIE 1485 962 431 64 1 13 
212 TUNISIA 316 134 111 21 21 29 
1 
212 TUNISIE 4082 1783 1216 483 287 313 4 216 LIBYA 30 11 
:i 17 1 1 216 LIBYE 594 364 37 210 9:Ï 16 5 220 EGYPT 288 107 41 2 134 220 EGYPTE 4214 2970 808 62 239 
272 IVORY COAST 9 1 3 5 29 272 COTE IVOIRE 209 12 59 130 4 4 :i 288 55 21 4 4 288 NIGERIA 1410 775 1 73 33 525 302 OON 10 1 5 302 CAMEROUN 171 31 72 
7 2 
9 59 
334 lA 4 4 
7 
334 ETHIOPIE 138 121 3 4 
342 lA 9 2 
1 
342 SOMALIE 228 37 191 te 346 KENYA 19 15 3 4 2 346 KENYA 421 344 59 28 :i ,. 352 TANZANIA 46 10 
9 
30 352 TANZANIE 261 45 
75 
1 173 
373 MAURITIUS 12 2 373 MAURICE 122 20 27 
2 7 11 378 ZAMBIA 3 3 
1 2 26 378 ZAMBIE 124 104 31 12 382 ZIMBABWE 35 5 
2 
382 ZIMBABWE 350 144 
42 
1 51 111 
390 SOUTH AFRICA 159 91 38 
20 
4 24 
21 
390 AFR. DU SUD 3724 2066 1100 26 222 268 
437 400 USA 831 501 1 199 12 77 400 ETATS-UNIS 22945 14787 13 5415 1451 77 765 
404 CANADA 109 60 38 10 1 404 CANADA 2492 1903 5 512 
9 
32 40 
412 MEXICO 174 122 50 
4 
2 412 MEXIQUE 4730 3282 1 1368 
52 
4 66 
432 NICARAGUA 6 2 
t4 432 NICARAG.UA 100 48 2 335 448 CUBA 23 9 448 CUBA 539 202 
452 HAIT! 12 12 
8 1 
452 HAIT! 125 125 
tO:i 458 GUADELOUPE 9 
97 
458 GUADELOUPE 103 
228:Ï t48 2:Ï 9 480 COLOMBIA 104 6 480 COLOMBIE 2483 
484 VENEZUELA 47 33 14 484 VENEZUELA 1129 763 366 
500 ECUADOR 78 46 32 500 EQUATEUR 1120 570 550 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>.ooa Nimexe 'EXMOa 
11441.14 11441.14 
504 PEAU 92 20 72 504 PEROU 2203 467 
13 
1703 8 4 21 
508 BRAZIL 194 144 49 508 BRESIL 5964 4529 1295 15 112 li 512 CHILE 11 9 2 512 CHILI 253 189 2 50 3 
528 ARGENTINA 16 13 3 46 528 ARGENTINE 394 305 ë 84 5 257 3 600 CYPRUS 72 17 9 600 CHYPRE 1179 733 161 17 
604 LEBANON 25 17 7 
6 2 
604 LIBAN 481 293 
1 
164 19 5 
21Ï 608 SYRIA 45 34 3 608 SYRIE 567 468 37 22 11 
612 IRAQ 126 62 59 
2 
4 612 IRAK 3598 1622 18 1843 11 62 42 
816 IRAN 12 8 
1 
2 
4 6 
616 IRAN 206 130 
11Ï 40 141 36 196 624 ISRAEL 114 63 39 1 624 ISRAEL 3214 2055 754 50 
628 JORDAN 14 12 
2 
1 1 628 JORDANIE 238 176 
5li 
13 8 39 2 
632 SAUDI ARABIA 29 13 3 10 632 ARABIE SAOUD 671 260 63 27 262 
636 KUWAIT 16 8 1 6 636 KOWEIT 309 189 27 38 48 li 
647 U.A.EMIRATES 9 2 7 
4Ô 647 EMIRATS ARAB 170 37 12 123 5 5 662 PAKISTAN 46 5 1 662 PAKISTAN 275 90 18 1 153 
664 INDIA 103 70 9 24 664 INDE 1688 1336 6 195 
2 
3 148 
12 669 SRI LANKA 32 12 19 669 SRI LANKA 316 223 79 
676 BURMA 9 1 8 676 BIRMANIE 282 25 
17 
257 
660 THAILAND 5 5 li 660 THAILANDE 123 106 3 121Ï 6 700 INDONESIA 9 3 700 INOONESIE 326 189 
li 701 MALAYSIA 6 6 
5 1 
701 MALAYSIA 205 192 4 
26 706 SINGAPORE 20 14 706 SINGAPOUR 566 390 154 17 
706 PHILIPPINES 15 8 6 
3 
1 
1 
708 PHILIPPINES 354 186 
23 
164 
11 
2 2 
720 CHINA 70 58 8 
2 
720 CHINE 1452 1262 134 
3 
11 11 
728 SOUTH KOREA 32 18 11 1 728 COREE OU SUD 1106 663 34 292 60 93 35 732 JAPAN 187 120 80 2 3 732 JAPON 6467 4713 1468 53 50 71 
738 TAIWAN 51 45 1 
4 
1 3 738 T'AI-WAN 1636 1639 34 
21Ï 24 64 26 75 740 HONG KONG 130 56 51 17 740 HONG-KONG 2763 1644 
4 
n1 29 259 
7 800 AUSTRALIA 105 45 47 1 10 800 AUSTRALIE 2903 1564 1000 75 53 200 
804 NEW ZEALAND 23 13 9 1 804 NOUV.ZELANDE 627 380 3 189 7 48 
1000 W 0 R L D 11429 8488 488 2501 571 295 888 40 94 7 1000 M 0 ND E 282742 171372 5918 55034 10786 8257 11328 338 1593 128 
1010 INTRA-EC 4398 2386 119 813 481 186 322 37 35 7 1010 INTRA-CE 98081 81731 1748 17333 7584 3750 5155 300 337 125 
1011 EXTRA-EC 7034 4099 350 1888 90 100 844 3 59 . 1011 EXTRA-CE 184879 108642 4171 37899 3201 2508 6173 38 1248 1 
1020 CLASS 1 3560 2175 120 930 40 40 211 44 . 1020 CLASSE 1 86832 60428 1164 20184 2163 1252 2712 4 905 
1021 EFTA COUNTR. 1073 693 89 183 11 11 75 
3 
11 . 1021 A EL E 23877 17675 327 3926 310 409 1031 4 195 
1030 CLASS 2 2733 1378 230 586 39 56 425 14 . 1030 CLASSE 2 55597 34126 2923 13115 644 1162 3270 33 323 
1031 ACP Jr>a 207 68 24 32 5 6 69 1 2 . 1031 ACP ~~ 3884 1731 363 532 37 153 849 7 11 1040 CLA 742 546 3 171 10 3 8 1 . 1040 CLA 3 20251 15088 85 4402 374 93 191 18 
11441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 11441.15 PARTS OF SEWING MACHINES 
N L: INCLUDED IN 11441.30 N L: INCLUDED IN 11441.30 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A COUDRE ERSATZ- UIID EIIZEI.TEILE VON NAEHMASCHINEN 
NL: REPRIS SOUS 11441.30 N L: IN 11441.30 ENTHALTEN 
001 FRANCE 312 98 
1 
196 7 10 001 FRANCE 9529 6822 
3li 
1821 470 327 89 
002 BELG.-LUXBG. 41 15 24 36 1 002 BELG.-LUXBG. 1074 865 124 851 18 28 003 NETHERLANDS 79 24 1 17 1 
6 
003 PAY5-BAS 2379 1291 17 184 25 31 
004 FR GERMANY 56 
135 
13 26 3 8 004 RF ALLEMAGNE 2655 
5123 
220 1489 226 362 355 2 
DOS ITALY 175 18 43 1 20 3 2 DOS ITALIE 6010 273 906 74 444 65 96 006 TD. GDOM 96 46 1 
11i 
2 006 ROYAUME-UNI 4755 3383 36 1n 
221 
188 
007 36 2 11 4 007 IRLANDE 488 165 15 28 33 6 
006 K 15 6 8 1 008 DANEMARK 594 428 
12 
140 17 9 
009 40 24 11 4 
2 
009 GRECE 806 550 180 42 21 1 
028 N AY 20 6 
7 
11 1 028 NORVEGE 398 245 
26 
103 8 12 30 
030 SWEDEN 32 15 2 6 1 030 SUEDE 859 593 32 13 102 94 032 FINLAND 24 8 2 12 1 1 032 FINLANDE 607 616 12 94 10 29 
4 
46 
036 SWITZERLAND 83 45 5 31 1 1 036 SUISSE 2886 1305 72 1173 34 50 28 
038 AUSTRIA 61 48 13 
2 
038 AUTRICHE 1655 1479 5 141 12 2 16 
040 PORTUGAL 19 10 6 
3 
040 PORTUGAL 1403 969 18 348 24 25 1 
042 SPAIN 21 6 10 2 042 ESPAGNE 1372 635 9 434 223 50 21 
046 MALTA 6 2 2 2 
5 
046 MALTE 409 188 
2 
54 167 4 16 
046 YUGOSLAVIA 30 16 8 1 046 YOUGOSLAVIE 3886 2848 664 131 41 
052 TURKEY 14 12 2 
2 
052 TURQUIE 906 805 
2 
78 18 5 
058 SOVIET UNION 25 17 6 056 U.R.S.S. 3055 2304 563 24 162 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 521 487 8 12 16 18 6 062 OSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 903 796 5 76 6 12 
064 RY 7 6 
3 
064 HONGRIE 1440 1114 30 279 4 9 4 
066 NIA 4 1 086 ROUMANIE 211 48 140 21 2 
086B RIA 4 4 
1 14 
068 BULGARIE 652 635 
6IÏ 15 2 4 204M co 19 4 204 MAROC 314 122 71 48 
208 A lA 9 2 5 2 
2 
208 ALGERIE 1408 891 552 159 6 
212 T A 78 19 27 30 212 TUNISIE 1468 664 497 196 88 1 
216 LI 1 1 
1s 2 
216 LIBYE 288 212 
10 
88 6 
18 2 220 EGYPT 23 6 1 
220 EGYPTE 582 368 174 10 
272 IVORY COAST 1 
10 2 
272 COTE IVOIRE 135 11 33 25 86 
1sS 288 NIGERIA 14 2 288 NIGERIA 402 74 4 36 133 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 120 30 89 1 
2 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 141 60 59 
12 366 MOZAMBIQUE 4 4 368 MOZAMBIQUE 179 156 1 11 26 382 ZIMBABWE 6 14 382 ZIMBABWE 103 37 12 28 5 390 SOUTH AFRICA 33 
2 
12 
4 
390 AFA. DU SUD 1138 683 28 278 93 71 
400 USA 105 65 29 5 400 ETAT5-UNIS 9257 6164 206 2094 38 560 194 
404 CANADA 16 4 2 9 1 404 CANADA 674 528 5 79 
12 
12 50 412 MEXICO 24 2 22 412 MEXIQUE 889 507 84 251 55 
327 
328 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe ·ex>.aoa Nimexe 'EXMOo 
8441.15 8441.15 
448 CUBA 1 1 448 CUBA 198 181 
2 
17 
480 COLOMBIA 2 2 
i 
480 COLOMBIE 231 223 6 
4 16 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 335 255 59 
504 PERU 15 1 
2 
14 504 PEROU 172 78 
62 
87 
52 
5 2 
508 BRAZIL 85 72 11 
2 
508 BRESIL 4193 3687 392 
12 3 800 CYPRUS 13 1 10 800 CHYPRE 103 58 1 31 1 812 IRAQ 8 3 5 812 IRAK 515 348 137 8 21 
616 IRAN 2 2 
6 
816 IRAN 493 405 
2 
43 45 
23 624 ISRAEL 10 4 
3 
624 ISRAEL 621 382 202 12 
632 SAUDI ARABIA 7 1 3 632 ARABIE SAOUD 117 42 3 10 3 59 
664 INOIA 3 3 664 INDE 352 332 2 13 5 
668 LAOESH 3 2 668 BA 145 122 36 23 5 706 RE 2 1 706 SIN 220 139 39 
706 INES 1 1 
2 
708 PHI 168 184 
4 
4 
244 16 728 KOREA 4 2 
2 ti 
728 co 449 163 2 
9 732 JAPAN 27 9 5 732 JAP N 1401 916 102 262 96 16 
736 TAIWAN 2 1 1 
10 
736 T'AI-WAN 153 115 21 8 1 7 1 
740 HONG KONG 19 3 6 740 HONG-KONG 754 310 6 155 1 278 4 
800 AUSTRALIA 12 6 2 3 800 AUSTRALIE 634 482 6 85 31 18 12 
604 NEW ZEALAND 1 1 604 NOUV.ZELANOE 149 124 1 9 2 9 4 
1000 W 0 R L D 1811 787 103 858 68 188 3 23 • 1000 M 0 ND E 78804 53808 2755 14584 3408 3768 73 1487 3 
1010 INTRA-EC 854 351 35 337 52 84 3 12 • 1010 INTRA.CE 28270 18821 811 4851 1810 1427 87 713 2 
1011 EXTRA-EC 857 438 68 321 18 106 11 • 1011 EXTRA .CE 51832 35180 2143 8733 1518 2358 8 884 
1020 CLASS 1 505 257 20 152 8 58 10 . 1020 CLASSE 1 27681 18589 490 6138 813 1099 6 548 
1021 EFTA COUNTR. 243 131 15 74 2 17 4 . 1021 A EL E 7643 5259 131 1696 101 232 4 218 
1030 CLASS 2 403 143 45 161 8 45 1 . 1030 CLASSE 2 16855 10943 1484 2602 650 1058 138 
1031 ACP fr~ 33 2 2 12 5 12 . 1031 ACP~ 1317 545 102 158 285 228 1 1040 CLAS 49 36 3 8 2 . 1040 CLAS 3 7098 5849 189 993 55 202 10 
8441.17 FURNITURE SPECIALLY DEBIGNED FOR SEWING IIACHINE8 AND PARTS THEREDF 8441.17 FURNITURE SPECIALLY DE8IGNED FOR SEWING MACHINES AND PARTS THEREOF 
MEUBLES POUR MACHIIES A COUDRE ET LEURS PARTIES MOEBEL UND MOEBELTEILE FUER NAEHIIASCHIIEN 
001 FRANCE 379 271 73 30 5 001 FRANCE 682 675 
3 
170 17 19 
002 BELG.·LUXBG. 81 40 24 16 
ti 2 
002 BELG.-LUXBG. 290 139 57 91 
39 14 003 NETHERLANOS 236 202 2i 21 5 003 PAYS-BAS 513 414 1 45 21 004 FR GERMANY 57 
37 
23 2 004 RF ALLEMAGNE 190 
124 
97 45 27 
005 ITALY 313 273 
14 
3 005 ITALIE 589 434 
79 
9 2 
6 006 UTD. KINGOOM 311 150 112 34 008 ROYAUME-UNI 664 399 310 69 
2 008 OENMARK 49 47 
t9 
2 006 DANEMARK 158 143 
s6 12 1 009 GREECE 454 6 429 009G 1124 63 1001 
5 
2 
036 SWITZERLAND 126 116 6 4 036 su 506 482 25 12 2 
036 AUSTRIA 146 129 7 10 036A E 526 470 19 36 1 
052 TURKEY 18 18 052 T 170 170 
058 SOVIET UNION 19 19 j i 058 U.R ... 168 168 2 2i 9 212 TUNISIA 25 17 
i 
212 TUNISIE 172 133 
390 SOUTH AFRICA 39 34 1 3 
2 2 
390 AFR. OU SUD 134 105 
2i 
16 13 
3 75 400 USA 22 11 3 1 3 400 ETATS-UNIS 189 84 15 11 
606 SYRIA 85 1 84 
4 
606 SYRIE 157 2 155 
14 800 AUSTRALIA 117 111 2 800 AUSTRALIE 434 410 10 
1000 WO R L D 2770 1337 483 788 107 18 45 3 • 1000 M 0 ND E 8373 4738 1022 1883 218 83 281 8 14 
1010 INTRA-EC 1881 753 431 557 87 18 21 
:i • 1010 INTRA.CE 4848 1857 902 1414 201 5t 100 8 1 1011 EXTRA-EC 871 554 32 208 20 2 24 • 1011 EXTRA.CE 3715 2780 120 540 88 4 170 12 
1020 CLASS 1 563 474 27 37 17 2 3 3 . 1020 CLASSE 1 2334 1901 100 148 59 3 111 12 
1021 EFTA COUNTR. 330 281 23 17 5 1 3 . 1021 A EL E 1230 1059 70 54 15 21 11 
1030 CLASS 2 271 74 5 169 2 21 . 1030 CLASSE 2 1103 800 20 393 29 59 1 
1031 ACP Js60~ 28 3 4 18 3 . 1031 ACP~ 102 24 10 45 2 21 1040 CLA 35 35 . 1040 CLA 3 279 279 
8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 8441.30 SEWING MACHINE NEEDLES 
NL: INCL. 8441.15 ANO NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 N L: INCL 8441.15 ANO NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 040 TO 958 
AIGUWS POUR MACHINES A COUDRE NAEHIWCHINENNADELN 
N L: INCL. 8441.15 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 040 A 958 N L: EINSCHL. 8441.15 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENDER 040 BIS 958 
001 FRANCE 80 31 9 38 2 001 FRANCE 3424 3133 33 230 17 11 
002 BELG.-LUXBG. 84 23 61 
i 
002 BEL~.-LUXBG. 2228 1302 8 913 
11Ï 5 003 NETHERLANOS 114 113 
140 
003 PAY -BAS 4560 4531 j 7 8915 4 004 FR GERMANY 219 34 77 004 RF ALLEMAGNE 8687 5766 26 1914 23 005 ITALY 39 5 005 ITALIE 5547 
4 
81 
102 006 UTO. KINGOOM 90 32 i 57 008 ROYAUME-UNI 4333 4039 188 27 007 IRELAND 2 
6 
007 IRLANDE 116 85 3 
4 008 OENMARK 7 1 008 ~N8MARK 500 457 32 2 7 009 GREECE 7 5 2 009 E E 869 847 9 11 
tli 028 NORWAY 3 3 
i 
028 GE 210 194 
tli 030 SWEOEN 7 5 030 714 676 20 
032 FINLANO 6 4 ·1 032 430 396 
4 
13 21 
036 SWITZERLANO 7 7 036 896 888 2 2 
036 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 643 840 
4 
1 2 
5 040 PORTUGAL 10 10 
5 
040 PORTU L 1481 1471 1 
10 042 SPAIN 15 10 042 ES 1584 1532 1 14 7 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YO A VIE 1484 1471 13 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUI 271 270 1 
9 058 SOVIET UNION 3 3 058 U.R.S.S. 323 312 1 
~ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\1\~0o Nimexe 'El\1\~0o 
11441.30 11441.30 
060 POLAND 2 2 060 POLOGNE 339 335 4 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 282 280 
064 HUNGARY 5 5 064 HON lE 804 804 
2à 068 ROMANIA 2 2 088 NIE 251 223 
1 068 BULGARIA 1 1 088B RIE 251 250 
:i 1 204 M eco 1 1 204M 192 183 5 
206A lA 5 5 206 ALGERIE 626 596 25 3 
4 212 T 1 1 
5 
212 TUNISIE 323 259 56 4 
5 268 NI A 5 
1 
288 NIGERIA 108 71 32 
382 ZIMBABWE 2 1 382 ZIMBABWE 116 104 12 
1 2:i 390 SOUTH AFRICA 9 8 1 390 AFR. DU SUD 1303 1248 31 
400 USA 125 124 400 ETATS-UNIS 11961 11901 3 3 54 
404 CANADA 13 13 404 CANADA 982 972 8 2 
412 MEXICO 7 7 412 MEXIQUE 1067 1056 11 
4 480 COLOMBIA 3 3 4BOC BlE 349 345 
1 484 VENEZUELA 1 1 484V ELA 244 239 4 
508 BRAZIL 5 5 508B 1021 1018 2 
512 CHILE 3 3 512 c 413 413 
:i 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 268 284 
600 CYPRUS 2 2 600 CHYPRE 139 139 
5 612 IRAQ 
1 1 
612 IRAK 100 95 
616 IRAN 616 IRAN 110 110 
3:Ï 4 624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 374 337 
664 INDIA 1 1 664 INDE 114 114 
:i :i 706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 265 280 
à 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 1356 1347 1 
:i 736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 178 176 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 1113 1113 
1:Ï 2s 800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 990 953 
804 NEW ZEALAND 2 2 
41 
804 NOUV.ZELANDE 268 279 
1567 
9 
977 SECRET CTRS. 41 977 SECRET 1567 
1000 WO R L D 883 522 29 343 81 8 • 1000 M 0 ND E 87832 54938 168 370 9888 2060 303 103 5 
1010 INTRA-EC 841 244 i 14 300 80 2 . 1010 INTRA-CE 30784 20181 7 123 8342 1950 77 103 5 1011 EXTRA-EC 302 278 15 2 1 5 . 1011 EXTRA-CE 35581 34775 160 247 37 130 227 
1020 CLASS 1 229 216 6 2 1 4 . 1020 CLASSE 1 24864 24491 5 96 37 47 168 2 
1021 EFTA COUNTR. 41 37 
!Î 2 
2 . 1021 A EL E 4595 4483 4 6 37 4:i 84 1 1030 CLASS 2 58 48 . 1030 CLASSE 2 8547 8199 125 149 29 2 
1031 ACP ra 5 14 5 . 1031 ACP ds~ 377 282 29 38 21 7 1040 CLAS 14 . 1040 CLA 3 2168 2084 31 2 39 12 
11442 MACIINER"f:THER THAN SEWIIG IIACIINES) FOR PREPARIIIG, TANNING OR WORKING HIOES, SKINS OR LEATHER ~NCLUDING BOOT AHO 11442 IIACIINERY lfHER THAN SEWING MACHINES) FOR PREFARIHG, TANNING OR WORKING HIDES, SUIS OR LEATIER (IICI.UOING BOOT AND 
SHOE liAC ERY) SHOE MACHI RY) 
IIACIINES POUR PREFARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX,POUR FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU PEAU, BF. IIACIINES A ~~~~~ AUFBEREilEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTBI, FEUEN ODER LEOER OOER ZUM HERSTELLEN VON WAREN DARAUB, AUBGEN. 
COUDRE 
8442.01 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 8442.01 MACHINES FOR PREPARIIG, TANIING OR FINISHING HIDE8, SKINS OR LEATHER 
MACHINES POUR PREFARATION ET TRAVAIL DES CIRRS, PEAUX OU PELLETERIES IIASCHINEN ZUII AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN VON HAEUTEN, FEUEN ODER LEDER 
001 FRANCE 381 68 
!Î 
284 2 6 001 FRANCE 2474 634 
21 
1560 2 3 71 4 
002 BELG.-LUXBG. 86 20 33 24 
27 4 
002 BELG.-LUXBG. 489 184 181 83 
5!Î 2 sà 003 NETHERLANDS 201 51 6 113 94 1à :i 003 PAYS-BAS 1268 484 49 656 22:Ï 4à 004 FR GERMANY 550 
115 
23 353 52 8 004 RF ALLEMAGNE 2217 96à 104 1684 44 93 21 005 ITALY 287 140 95 8 3 1 005 ITALIE 2167 1153 571 28 7 11 006 UTD. KINGDOM 128 14 18 
:i 5 1 008 ROYAUME-UNI 875 136 157 12 27 2 11 007 IRELAND 12 
20 
5 i 007 E 119 5 73 !Î 008 DENMARK 21 
à 1à :i 008 K 132 110 11 21 2 009 GREECE 338 34 275 009 1762 234 17 1472 18 
024 ICELAND 10 2 8 
1 10 
024 NOE 101 20 76 
7 2 
5 2 028 NORWAY 17 1 5 
5:Ï :i 028 EGE 105 14 51 29 030 SWED 81 20 
22 
5 
à 
030 SUEDE 604 237 2 276 35 
1à 
54 
032 FI 174 28 68 29 
à 
1 032 FINLANDE 1153 295 245 425 184 7i 5 036S 48 23 19 6 036 SUISSE 462 280 8 105 27 036A 260 156 à 96 :i 038 AUTRICHE 1661 804 27 830 2 040 189 11 165 2 040 PORTUGAL 1089 73 968 19 
7:Ï 042 506 110 108 283 4 042 ESPAGNE 3318 456 1571 1211 7 
048 161 30 8 123 048 YOUGOSLAVIE 1128 336 123 687 
2 052 75 11 20 44 052 TURQUIE 572 112 204 254 
056 165 68 
291 
77 056 U.R.S.S. 1243 896 
3296 
347 
056 N DEM.R 306 
1 
15 34 056 RD.ALLEMANDE 3359 14 83 3sà 062C OSLOVAK 48 11 062 TCHECOSLOVAQ 481 111 
064 HUNGARY 30 19 11 084 HONGRIE 308 234 74 
088 ROMANIA 18 18 
28 
066 ROUMANIE 185 185 
301 068 BULGARIA 36 8 
154 2:Ï 
068 BULGARIE 385 84 
78:Ï se 204 MOROCCO 289 99 13 204 MAROC 1213 225 139 
208 ALGERIA 116 97 19 206 ALGERIE 849 
10 
537 112 
212 TUNISIA 93 61 31 
11 
212 TUNISIE 520 321 189 
31 220 EGYPT 102 91 220 EGYPTE 479 448 
224 AN 10 
:i 10 224 SOUDAN 111 10 1:Ï 111 4 268 28 11 25 288 NIGERIA 135 109 334 PIA 67 56 334 ETHIOPIE 420 138 282 
370 MADAGASCAR 203 
21 14 
203 50 370 MADAGASCAR 1253 177 13:Ï 1253 175 390 SOUTH AFRICA 292 207 
!Î 
390 AFR. DU SUD 1331 846 
24 5 400 USA 518 114 2 371 22 400 ETATS-UNIS 3599 809 20 2552 189 
329 
330 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EllliOOa Nimexe 'EliMOo 
8442.01 8442.01 
404 CANADA 118 3 
s3 113 2 2 404 CANADA 909 38 1 855 6 9 6 412 MEXICO 844 243 536 10 412 MEXIQUE 5870 1811 693 3283 77 
424 HONDURAS 31 9 22 424 HONDURAS 177 81 96 
436 COSTA RICA 54 5 49 436 COSTA RICA 323 52 271 
480 COLOMBIA 152 30 122 480 COLOMBIE 1047 191 856 
11 484 VENEZUELA 468 2i 468 s6 484 VENEZUELA 2057 315 2046 500 ECUADOR 235 150 500 EQUATEUR 1227 734 178 
504 PEAU 73 21 
10 
49 3 504 PEROU 616 213 
t4ci 
392 11 
508 BRAZIL 73 14 49 508 BRESIL 680 175 361 4 
524 URUGUAY 17 7 
16 
10 524 URUGUAY 123 44 
282 
79 
528 ARGENTINA 63 5 42 528 ARGENTINE 802 61 459 
804 LEBANON 32 4 28 804 LIBAN 174 26 148 
608 SYRIA 42 12 
5 
30 li i 608 SYRIE 235 102 si 133 39 31Î 612 IRAQ 131 4 107 612 IRAK 782 65 582 
616 IRAN 7 1 9 6 616 IRAN 108 35 si 71 2 624 ISRAEL 59 50 
26 
624 ISRAEL 335 10 228 
71 632 SAUDI ARABIA 124 i 20 98 632 ARABIE SAOUD 897 70 261Î 826 662 PAKISTAN 264 180 57 662 PAKISTAN 1336 838 159 
684 INDIA 530 125 85 283 37 664 INDE 3856 840 1048 1779 189 
666 BANGLADESH 43 6 2 35 666 SANGLA DESH 285 36 73 176 
680 THAILAND 20 1 
1 
19 
14 
680 THAILANOE 134 23 
11 
111 
18 700 INDONESIA 111 52 44 700 INDONESIE 685 448 208 
720 CHINA 260 129 11 134 6 720 CHINE 2617 1504 155 892 66 
728 SOUTH KOREA 165 63 
1:i 
102 
2 
728 COREE OU SUD 1196 569 
13ci 
626 
IÎ 732 JAPAN 160 54 91 732 JAPON 1189 299 751 
736 TAIWAN 262 9 36 210 li 7 736 T'AI-WAN 1837 51 423 1136 11 27 740 HONG KONG 39 6 6 19 
4 
740 HONG-KONG 980 126 50 793 2i 800 AUSTRALIA 78 9 6 59 800 AUSTRALIE 577 102 9 439 
804 NEW ZEALAND 143 23 61 59 804 NOUV.ZELANDE 853 184 403 266 
1000 W 0 R L D 10588 2012 1237 8587 284 94 384 23 5 1000 M 0 ND E 70048 18088 12547 38188 1157 190 1833 149 88 
1010 INTRA-EC 1885 342 201 1154 148 80 35 13 4 1010 INTRA-CE 11504 2838 1584 8134 370 107 218 78 78 
1011 EXTRA-EC 8800 1870 1028 5413 138 14 328 10 • 1011 EXTRA-CE 58545 13111 10882 32055 787 84 1413 71 12 
1020 GLASS 1 2833 615 276 1776 52 6 98 10 . 1020 CLASSE 1 18718 4252 3002 10504 271 71 535 71 12 
1021 EFTA COUNTR. 778 239 43 423 43 6 18 6 . 1021 A EL E 5174 1723 407 2610 247 71 52 63 1 
1030 GLASS 2 4871 792 421 3375 50 8 225 . 1030 CLASSE 2 31158 5974 4208 19991 160 13 812 
1031 ACP ~oa 327 16 5 305 
34 
1 
. 1031 ACP Js~ 2080 197 61 1813 
3sS 
9 
1040 GLAS 896 264 330 262 6 . 1040 CLA 3 8669 2936 3752 1559 66 
8442.10 MACHINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF 8001S AND SHOES OF IIDE, SK1N OR LEATHER 8442.10 MACIINES FOR MANUFACTURE OR REPAIR OF BOOTS AND SHOES OF HIDE, SKIN OR LEATHER 
MACHINES POUR FABRICAnON OU REPARAnON DES CHAUSSURES EN,CUIR, PEAU OU PEUETERES MASCHINEN ZUM HERSTEUEN ODER INSTANDSETZEN VON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FELLEN ODER LEDER 
001 FRANCE 1662 482 i 889 56 45 190 001 FRANCE 14474 6503 sei 5918 682 210 1160 1 002 BELG.-LUXBG. 135 21 29 78 
22 si 002 BELG.-LUXBG. 1639 232 220 1092 52 4 1 003 NETHERLANDS 226 102 1 44 
sei 5 003 PAYS-BAS 2207 1384 14 337 520 418 32 2 :i 004 FR GERMANY 406 
91 
42 150 48 110 004 RF ALLEMAGNE 3626 
1384 
455 1708 350 553 5 
005 1 LY 195 11 
235 
6 6 80 
10 
005 ITALIE 2274 103 
2301 
70 66 632 
41Î 2 
17 
006 INGOOM 487 159 11 66 6 55 006 ROYAUME-UNI 5512 2060 214 843 42 so:i 3 007 0 67 8 2 2 
4 
007 IRLANDE 624 61 29 31 
sli :i 008 RK 55 22 23 6 008 DANEMARK 685 412 9 119 84 
009 E 475 31 441 1 2 009 GRECE 3936 514 5 3389 7 21 
42 028 WAY 15 5 2 i 2 7 028 N R EGE 229 66 3 20 6:i 11 98 030 DEN 79 21 26 22 030 E 647 274 12 138 143 6 
032 ND 189 42 
5 
93 5 1 48 032 NOE 1951 803 66 691 73 10 371 3 036 ERLAND 175 81 79 
11 
9 1 038 E 1680 1259 453 1 63 18 
038 TRIA 292 224 
6 
44 3 10 038 AUTRICHE 4348 3387 
76 
478 172 31 280 
1 i 040 PORTUGAL 796 32 746 9 
10 
2 
:i 
040 PORTUGAL 5801 315 5274 98 1 29 
042 SPAIN 703 100 4 551 19 15 042 ESPAGNE 6704 1655 51 4508 244 90 123 20 13 
046 MALTA 12 4 8 046 MALTE 138 42 3 93 
048 YUGOSLAVIA 208 49 158 048 YOUGOSLAVIE 2588 1126 
16 
1460 
16 052T 48 4 43 052 TURQUIE 358 51 275 
056S 155 130 25 056 U.R.S.S. 4441 3980 461 
062C LOVAK 11 9 
6 
2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 448 387 
15i 
61 
11 084H 29 9 12 064 HONGRIE 507 142 197 
068 BULGARIA 115 14 101 068 BULGARIE 1606 219 1387 
4 070 ALBANIA 11 
4 115 
11 070 ALBANIE 165 
2:i 835 
161 
5 204 MOROCCO 150 31 204 MAROC 1073 210 
208 ALGERIA 132 12 6 114 
:i 14 
208 ALGERIE 1006 239 103 664 
10 61Î 212 TUNISIA 193 13 22 141 212 TUNISIE 1323 36 130 1078 
25 216 LIBYA 21 
tci 2 21 6 216 LIBYE 339 24i 44 314 121 220 EGYPT 142 124 220 EGYPTE 1719 1302 5 
224 SUDAN 15 11 4 224 SOUDAN 147 95 49 3 
248 SENEGAL 21 10 11 248 SENEGAL 180 70 90 
272 IVORY COAST 34 
:i 
26 8 
12 2 
272 c IVOIRE 108 
46 
58 50 
sei 2ci t:i 268 NIGERIA 91 1 73 268 NI 995 30 806 
302 CAMEROON 19 1 7 11 302 c 166 14 12 160 55 11 334 ETHIOPIA 7 1 5 334E 134 33 35 
342 SOMALIA 38 
1 
38 
6 
342 417 
1:i IÎ 417 75 346 KENYA 9 2 
1 
346 A 109 12 li 378 ZAMBIA 17 3 
11 
2 11 378 ZAMBIE 137 40 
234 
18 71 
382 ZIMBABWE 33 18 4 
2 s:i 362 ZIMBABWE 419 146 29 1 2 9 5 390 SOUTH AFRICA 328 50 6 187 
11 
390 AFR. OU SUD 3262 765 100 1304 33 1053 
400 USA 676 181 15 381 18 70 400 ETATS-UNIS 8359 3621 309 2871 263 102 1183 10 
404 CANADA 125 36 2 63 17 7 404 CANADA 1665 804 33 551 157 120 
:i 412 MEXICO 619 43 6 555 15 412 MEXIQUE 5496 688 150 4202 5 248 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Naderland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EIIIIclOo 
8442.10 8442.10 
416 GUATEMALA 16 1 14 
1 
1 416 GUATEMALA 116 21 8 BO 
8 
7 
436 COSTA RICA 21 
1 
20 436 COSTA RICA 163 
12 
155 
448 CUBA 11 6 10 448 CUBA 172 68 160 452 HAITI 43 37 452 HAITI 432 
13 
364 
458 DOMINICAN R. 5 6 5 9 458 REP.DOMINIC. 300 5 292 j 128 4 480 COLOMBIA 383 368 480 COLOMBIE 3188 162 4 2883 
484 VENEZUELA 787 4 783 484 VENEZUELA 6164 48 j 6116 2 500 ECUADOR 45 
2 
45 
1 
500 EQUATEUR 568 3 556 
504 PEAU 131 
1 
128 
1 1 
504 PEROU 1383 48 
22 
1297 6 
39 29 
12 
508 BRAZIL 43 27 13 
3 
508 BRESIL 1147 717 340 
25 512 CHILE 44 4 37 512 CHILI 522 73 424 
528 ARGENTINA 22 5 17 
18 14 6 
528 ARGENTINE 290 114 176 
193 600 CYPRUS 110 2 70 600 CHYPRE 776 43 493 47 
604 LEBANON 105 2 
2 
103 604 LIBAN 653 34 35 619 608 SYRIA 94 1 91 
2 
608 SYRIE 429 13 381 
89 12 612 IRAQ 83 7 74 612 IRAK B89 121 667 
9 616 IRAN 8 3 
2 
5 j 616 IRAN 148 79 26 60 79 624 ISRAEL 172 70 93 624 ISRAEL 1055 470 480 
628 JORDAN 14 2 
2 
12 
24 
628 JORDANIE 126 19 96 102 5 832 SAUDI ARABIA 44 4 14 632 ARABIE SAOUD 776 59 99 528 
662 PAKISTAN 40 11 2 14 13 
4 
662 PAKISTAN 283 170 13 63 
4 
37 
4 664 INDIA 178 7 2 142 23 664 INDE 1839 188 39 1420 
4 
184 
680 THAILAND 41 11 
4 
12 18 680 THAILANDE 396 133 4 B2 
8 
173 
700 INDONESIA 101 5 83 9 
1 
700 INDONESIE 930 35 43 590 250 4 
701 MALAYSIA 18 3 1 13 j 701 MALAYSIA 154 40 8 98 5 2 6 706 SINGAPORE 77 7 1 62 
1 
706 SINGAPOUR 789 138 12 499 j 134 3 708 PHILIPPINES 52 23 28 
3 
708 PHILIPPINES 547 272 221 45 
52 
2 
720 CHINA 54 6 45 720 CHINE B02 182 568 
724 NORTH KOREA 17 
20 
17 
2 24 
724 COREE DU NRD 124 
407 
124 
5 21 soi 728 SOUTH KOREA 206 
10 
160 728 COREE DU SUD 2505 43 1465 732 JAPAN 271 77 155 
1 
13 16 732 JAPON 3711 1399 1776 
11 
136 355 2 
736 TAIWAN 135 32 1 65 4 32 
1 
736 T'AI-WAN 1351 589 6 548 61 136 
740 HONG KONG 69 10 1 45 1 11 740 HONG-KONG 837 105 8 347 3 15 348 11 
BOO AUSTRALIA 174 9 2 142 3 18 BOO AUSTRALIE 1428 233 46 919 
8 
32 194 2 2 
804 NEW ZEALAND 84 3 71 10 804 NOUV.ZELANDE 609 76 6 342 177 
1000 W 0 R L D 12987 2394 388 8508 401 204 1048 15 19 9 1000 M 0 ND E 130290 39392 4218 88942 4727 1821 11027 81 194 90 
1010 INTRA-EC 3704 914 73 1813 291 127 499 15 1 1 1010 INTRA.CE 34977 12551 918 14023 3272 724 3374 81 14 20 
1011 EXTRA-EC 9282 1471 315 8895 140 78 550 18 7 1011 EXTRA.CE 15313 28842 3297 54911 1455 818 7853 179 70 
1020 CLASS 1 41BO 920 50 2748 91 51 310 8 2 1020 CLASSE 1 43734 15917 765 21161 1114 478 4184 92 23 
1021 EFTA COUNTR. 1546 405 11 9B8 34 15 90 2 1 1021 A EL E 14880 6135 158 7058 409 116 946 53 7 
1030 CLASS 2 4697 369 257 3724 49 27 235 10 6 1030 CLASSE 2 432BO 6001 2345 30639 336 419 3406 87 47 
1031 ACP ~0~ 271 12 60 160 15 1 22 1 . 1031 ACP ~ 2650 206 298 1757 104 55 207 23 
1040 CLA 405 169 8 223 5 . 1040 CLAS 3 8295 4924 187 3118 4 62 
8442.50 IIACIUNES FOR MAKING ARTICLES OF HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 8442.50 MACHINES FOR IIAKING ARTICLES OF HIDE, SKIIS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SIIOES 
MACHINES POUR FABRICATION D'OUVRAGES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIE, SF CHAUSSURES IIASCIIINEN ZUII HERSTELLEN VON WAREN AUS HAEUTEN, FEllEN OOER LEDER, AUSGEN. ICHUHE 
001 FRANCE 188 2 166 
12 
001 FRANCE 1017 60 
2 
934 14 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 24 
1 6 12 6 002 BELG.-LUXBG. 182 15 83 5 12 77 003 NETHERLANDS 78 64 
1 
1 
1 
003 PAY5-BAS 251 5 3 226 Hi 5 9 004 FR GERMANY 130 
3 
4 120 1 3 004 RF ALLEMAGNE 928 
37 
23 820 13 45 
005 ITALY 127 1 
41 
123 
1 
005 ITALIE 551 16 
557 
1 1 496 
4 006 UTD. KINGDOM 43 1 
1 2 
006 ROYAUME-UNI 582 13 7 1 
14 009 GREECE 144 
1 
141 009 GRECE 924 3 9 B98 
028 NORWAY 7 2 4 028 NORVEGE 160 13 4 143 
030 SWEDEN 16 1 15 030 SUEDE 125 21 104 
032 FINLAND 85 1 84 
1 
032 FINLANDE 388 30 358 
1 036 SWITZERLAND 29 1 27 
1 
036 SUISSE 347 12 334 
5 12 038 AUSTRIA 38 1 36 038 AUTRICHE 221 16 j 188 040 PORTUGAL 66 
1 
66 
1 
040 PORTUGAL 617 2 608 
20 042 SPAIN 55 5 53 042 ESPAGNE 474 1 8 445 2 046 YUGOSLAVIA 22 17 046 YOUGOSLAVIE 154 45 107 
052 TURKEY 52 52 052 TURQUIE 337 3 334 
084 HUNGARY 21 2 21 064 HONGRIE 269 3 13 286 204 MOROCCO 23 
1 
21 204 MAROC 122 5 109 5 212 TUNISIA 56 3 52 
1 
212 TUNISIE 293 21 ~~ 11 288 NIGERIA 11 2 8 2B8 NIGERIA 118 25 4 
390 SOUTH AFRICA 51 
3 1 
46 5 390 AFR. DU SUD 314 10 
25 
275 29 
400 USA 281 276 1 400 ETATS-UNIS 1508 117 1343 23 
404 CANADA 19 
2 
19 404 CANADA 196 5 
107 
188 3 
412 MEXICO 275 273 412 MEXIQUE 1811 1704 
442 PANAMA 38 38 442 PANAMA 151 151 
480 COLOMBIA 55 55 480 COLOMBIE 470 470 
484 VENEZUELA 177 177 484 VENEZUELA 1426 2 1426 504 PERU 31 
19 
31 504 PEROU 302 300 
512 CHILE 29 10 512 CHILI 160 39 121 
528 ARGENTINA 43 
1 
43 
3 
528 ARGENTINE 312 
13 
312 
16 600 CYPRUS 16 12 BOO CHYPRE 119 90 
604 LEBANON 52 52 804 LIBAN 154 5 154 612 IRAQ 9 
3 1 
9 612 IRAK 105 
11 
100 
624 ISRAEL 29 25 624 ISRAEL 179 31 137 
3IÏ 632 SAUDI ARABIA 24 
1 
24 
1 j 832 ARABIE SAOUD 145 1 1 114 4 662 PAKISTAN 47 38 662 PAKISTAN 290 16 215 54 
664 INDIA 20 1 19 664 INDE 163 8 3 150 2 
331 
332 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark l 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 .IDeutschlandl France J ltalla l Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX40a 
II442JO 8442.50 
680 THAILAND 20 
5 
11 9 
5 
680 THAILANDE 103 7 63 33 
6 700 INDONESIA 60 50 700 INDONESIE 260 21 233 
2 706 SINGAPORE 12 12 706 SINGAPOUR 109 107 
720 CHINA 49 
1 
49 720 CHINE 469 
4i 
469 
728 SOUTH KOREA 67 66 728 COREE DU SUD 958 917 
732 JAPAN 28 5 23 732 JAPON 230 97 133 9 736 TAIWAN 29 5 24 736 T'AI-WAN 227 37 
11 
181 
740 HONG KONG 12 1 11 
è 
740 HONG-KONG 132 61 58 4 
800 AUSTRALIA 19 11 800 AUSTRALIE 135 5 93 37 
1000 W 0 R L D 2845 72 35 2508 7 7 213 1 2 • 1000 M 0 ND E 18578 1017 371 11772 54 3S 1217 4 12 8 
1010 INTRA-EC 735 7 12 545 2 8 181 1 1 . 1010 INTRA-CE 4571 131 10 3137 31 30 712 4 1 2 
1011 EXTRA-EC 2111 85 23 1163 8 1 52 1 . 1011 EXTRA-CE 141111 881 311 13235 15 5 531 3 3 
1020 CLASS 1 784 18 2 732 31 1 . 1020 CLASSE 1 5283 380 41 4548 5 303 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 237 3 
2i 
229 
6 
4 1 . 1021 A EL E 1859 95 7 1596 5 5 155 1 1030 CLASS 2 1246 42 1158 19 . 1030 CLASSE 2 8796 367 278 7924 10 211 1 
1031 ACP (60a 26 2 1 22 1 . 1031 ACP~ 267 29 40 186 12 
1040 CLASS 81 5 74 2 . 1040 CLAS 3 919 134 784 21 
8442.80 PAATS OF IIACHtNERY FOR PREPARINCI, TANNING OR WORKING HlllfS, SKIN$ OR LEATHER 8442.10 PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TAHNING OR WORKIIG IIDES, SKIIS OR LEATHER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR IIACHINU POUR PREPARATION ET TRAVAL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICAnON DES 
OUVRAGES EN CUIR OU PEAU ~~N ~'fRft;llb'f FUER IIASCH1NEN ZUII AUFBEREITEN ODER IIEAliBEITEII VON NAEUTEN, FELLEN ODER LEDER ODER ZUII HERBTEL· 
001 FRANCE 230 58 
1 
86 5 3 76 001 FRANCE 3464 1959 
2s 
769 65 54 614 3 
002 BELG.·LUXBG. 50 29 11 8 
:i 1 5 002 BELG.-LUXBG. 630 243 115 224 45 21 2 003 NETHERLANDS 72 29 26 26 n' 9 003 PAY8-BAS 1097 634 18 179 26:i 157 1 84 14 004 FR GERMANY 218 
2i 
52 11 110 2 004 RF ALLEMAGNE 2620 
814 
244 640 157 1288 13 
005 ITALY 54 22 4li 1 1 8 4 1 05 ITALIE 1300 336 58:i 26 17 96 42 11 006 UTD. KINGDOM 84 19 5 7 1 
24 
006 ROYAUME-UNI 1504 714 107 37 19 30Ci 2 007 1 ND 26 1 1 
1 1 
007 IRLANDE 370 45 3 19 2 j 1 008 ARK 15 10 
25 
3 008 DANEMARK 216 153 1 12 14 29 
1 009 CE 34 4 
1 1 
5 
1 
009 GRECE 400 122 3 228 3 
.j 43 030 EN 16 6 6 1 030 SUEDE 307 127 43 52 11 48 22 
032 FINLAND 26 6 1 3 
2 
15 1 032 FINLANDE 538 309 28 58 24 9 103 7 
036 SWITZERLAND 38 20 4 9 
i 
3 
i 
036 SUISSE 742 420 123 118 5 23 52 1 
2 038 AUSTRIA 107 87 
1 
14 1 3 036 AUTRICHE 2129 1654 2 204 30 11 221 5 
040 PORTUGAL 33 7 20 
1 
5 040 PORTUGAL 638 319 46 202 1 
1s 
68 2 
042 SPAIN 53 12 4 32 4 042 ESPAGNE 1196 534 44 412 189 2 
048 MALTA 14 8 
1 
6 
:i 048 MALTE 165 141 3 38 24 3 048 YUGOSLAVIA 74 15 55 
1 
048 YOUGOSLAVIE 1626 1034 34 534 9 052 TURKEY 10 5 
:i 4 052 TURQUIE 431 367 10 45 056 SOVIET UNION 90 13 63 11 056 U.R.S.S. 2494 894 77 1343 180 
060 POLAND 19 3 
1 
15 
25 i 
1 060 POLOGNE 369 141 
3IÎ 216 32:Î 2è 12 062 CZECHOSLOVAK 29 2 9 062 TCHECOSLOVAQ 496 89 16 2 084 HUNGARY 97 66 2 084 HONGRIE 1809 1602 13 132 47 11 4 
086 ROMANIA 12 1 8 3 086 ROUMANIE 147 9 
16 
13 125 
068 BULGARIA 38 2 
1è 
35 1 068 BULGARIE 508 82 371 39 
4 1 204 MOROCCO 28 1 9 
16 
204 MAROC 329 48 153 123 
208 ALGERIA 59 6 22 15 208 ALGERIE 913 314 356 161 
.j 82 212 TUNISIA 10 2 4 4 
i 
212 TUNISIE 270 65 135 66 
2s 216 LIBYA 7 1 
1 
5 
:i 216 LIBYE 188 44 45 119 1 220 EGYPT 22 5 8 5 220 EGYPTE 461 129 158 128 
4 224 SUDAN 11 11 2 1 224 SOUDAN 187 21 156 2 4 248 SENEGAL 5 2 248 SENEGAL 117 24 83 21 9 
272 IVORY COAST 2 j 2 11 i 12 272 COTE IVOIRE 105 5 90 10 11 2 287 1 288 NIGERIA 34 3 288 NIGERIA 896 206 92 297 
322 ZAIRE 12 
1 
11 1 322 ZAIRE 144 6 129 9 
1è 334 ETHIOPIA 6 
1 
5 
1 
334 ETHIOPIE 181 41 
sè 122 1 346 KENYA 2 
11 
346 KENYA 128 24 16 9 29 352 TANZANIA 11 
:i 352 TANZANIE 452 14 a:i 384 45 370 MADAGASCAR 59 
1 
56 
1 
370 MADAGASCAR 403 92 340 1 27 2 382 ZIMBABWE 6 1 3 382 ZIMBABWE 175 25 28 
390 SOUTH AFRICA 78 13 1 41 
1 i 23 390 AFR. DU SUD 1682 580 55 200 11 3Ci 1055 4 1 400 USA 123 43 6 60 12 400 ETATS-UNIS 3943 2386 182 921 26 357 37 
404 CANADA 45 1 
:i 19 25 404 CANADA 440 71 19 212 10 127 1 412 MEXICO 78 13 60 2 412 MEXIQUE 1303 519 37 718 29 
432 NICARAGUA 1 i 1 2 432 NICARAGUA 104 49 16 37 2 436 COSTA RICA 97 94 436 COSTA RICA 842 35 
12 
789 18 
448 CUBA 7 1 3 3 448 UBA 234 77 115 30 
456 DOMINICAN R. 5 
4 
5 456 MINIC. 123 19 6 104 4 5 480 COLOMBIA 52 48 480 MBIE 580 187 378 
484 VENEZUELA 88 8 80 484 UELA 1195 252 4 922 8 9 
1 504 PERU 6 4 
1 
2 504 u 290 218 15 45 11 
508 BRAZIL 22 16 5 508 BR SIL 1036 818 23 188 7 2 
512 CHILE 5 1 4 512 CHILI 178 76 10 90 2 
524 URUGUAY 6 3 
:i 3 524 URUGUAY 156 101 10 45 5 528 ARGENTINA 16 2 11 
4 
528 ARGENTINE 301 126 55 115 i 1 11Î 800 CYPRUS 10 
2 
6 800 CHYPRE 110 23 
.j 84 5 604 LEBANON 13 11 
4 
604 LIBAN 143 57 82 6 45 2 612 IRAQ 61 7 50 612 IRAK 921 355 7 506 
616 IRAN 15 11 
1 
3 1 616 IRAN 640 644 1 102 7 
1 
86 
1 624 ISRAEL 7 1 4 1 624 ISRAEL 131 59 9 52 9 
832 SAUDI ARABIA 21 
:i 2 15 6 632 ARABIE SAOUD 499 2 1 135 1 2 359 662 PAKISTAN 21 7 9 662 PAKISTAN 448 129 44 112 
:i 162 1 664 INDIA 26 4 1 13 8 684 INDE 996 191 78 580 143 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung t Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Desttnation 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMba Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Balg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Denmark 1 'EXXdoo 
8442.80 1442.10 
660 THAILAND 7 2 
i 
3 2 660 THAILANDE 133 63 3 32 34 1 
700 INDONESIA 10 4 1 4 700 INDONESIE 194 66 23 39 64 2 706 SINGAPORE 4 1 
i 
3 
i 
706 SINGAPOUR 122 53 1 46 
2 
18 
706 PHILIPPINES 7 1 4 708 PHILIPPINES 169 64 22 25 36 
720 CHINA 6 4 2 6 720 CHINE 200 187 18 6 2 7 728 SOUTH KOREA 28 5 
i 
17 
i 
728 COREE DU SUD 656 305 238 93 2 732 JAPAN 20 7 6 5 732 JAPON 721 346 36 179 33 125 
736 TAIWAN 18 3 
i 
11 1 3 736 T'AI·WAN 297 133 5 86 2 71 2 740 HONG KONG 6 1 2 1 1 740 HONG-KONG 128 66 3 24 
2 
11 20 
800 AUSTRALIA 42 1 1 19 12 9 
1 
800 AUSTRALIE 756 123 23 155 128 325 
1 804 NEW ZEALAND 17 1 1 9 5 804 NOUV.ZELANDE 297 86 19 91 120 
1000 WO R L D 2729 649 184 1293 78 46 457 5 12 5 1000 M 0 ND E 52008 22552 3581 15878 1345 885 7871 48 223 32 
1010 INTRA·EC 771 170 53 250 38 20 235 4 8 • 1010 INTRA.CE 11802 4583 737 2545 834 288 2546 44 88 14 
1011 EXTRA-EC 1950 479 131 1043 38 27 222 1 4 4 1011 EXTRA.CE 40402 17889 2854 13333 710 388 5123 5 125 17 
1020 CLASS 1 702 233 21 304 5 22 112 1 3 1 1020 CLASSE 1 15956 8523 678 3433 127 287 2812 5 89 2 
1021 EFTA COUNTR. 228 128 8 53 4 3 29 2 1 1021 A EL E 4477 2896 254 645 79 57 503 41 2 
1030 CLASS 2 946 132 104 605 4 3 95 1 4 1030 CLASSE 2 18137 6233 2006 7663 49 40 2074 36 16 
1031 ACP fra 163 11 43 90 2 2 17 . 1031 ACP ~~ 3159 467 866 1306 29 3 457 7 1040 CLAS 302 113 6 135 30 16 . 1040 CLAS 3 6311 3113 170 2217 535 39 237 
8443 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING MACHIIES, OF A IOND US!D IN METALLURGY AND IN METAL FDUNDRIES 8443 CONVERTER$, L.ADLES, INGOT IIOULD5 AND CASTING MACHINES, OF A IOND U8ED IN IIETALLURGY AND IN METAL FOUIIDRES 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTIERES ET MACHINES A COULER POUR ACIERIE, FONDERIE ET METALLURGIE =~ G=t':ir"ÀLL"':::&tf"b?e YON INGOTS, IIIA8SELII ODER DOL, GIE88IIA8CHIIEN FUER GIESSEREIEN, STANL· 
8443.10 CONYERTERS 8443.10 CONVERTERS 
CONVERTISSEURS KONVERTER 
003 NETHERLANDS 19 4 
1i 
15 003 PAYS-BAS 132 13 
116 
1 118 
004 FR GERMANY 12 1 004 RF ALLEMAGNE 146 32 
005 ITALY 17 6 17 005 ITALIE 423 282 5 423 046 YUGOSLAVIA 6 9 046 YOUGOSLAVIE 269 2 056 SOVIET UNION 9 43 1 056 U.R.S.S. 362 394 25 362 412 MEXICO 44 26 412 MEXIQUE 419 407 456 DOMINICAN R. 26 
18 
456 REP.DOMINIC. 407 
19CÏ 504 PERU 18 
17 
504 PEROU 190 203 612 IRAQ 17 612 IRAK 203 
1000 W 0 R L D 329 50 108 31 138 1 • 1000 M 0 ND E 3124 457 389 352 8 1 1818 1 . 
1010 INTRA-EC 101 5 4 12 79 1 • 1010 INTRA.CE 923 37 13 123 8 1 740 1 . 
1011 EXTRA-EC 230 45 105 20 80 • 1011 EXTRA.CE 2201 420 378 228 1178 
1020 CLASS 1 10 1 6 
1!Ï 
3 . 1020 CLASSE 1 361 26 287 6 62 
1030 CLASS 2 206 43 99 47 . 1030 CLASSE 2 1466 394 109 223 740 
1040 CLASS 3 9 9 . 1040 CLASSE 3 373 373 
8443.30 LADLES 8443.30 LADLES 
POCHES DE COULEE GIESSPFANNEN 
001 FRANCE 117 73 
3 
17 
1 
23 4 001 FRANCE 196 60 9 33 1 60 23 002 BELG.-LUXBG. 570 559 7 002 BELG.-LUXBG. 407 354 2 41 
003 NETHERLANDS 121 114 
24 13 25 
7 003 PAYS-BAS 336 313 
1oB 21 ë 23 004 FR GERMANY 65 
94 
3 004 RF ALLEMAGNE 142 
138 
7 
036 SWITZERLAND 94 
80 
036 SUISSE 139 1 
058 GERMAN DEM.R 60 
26.oÎ 7 18 
056 RD.ALLEMANDE 354 
2211 
354 
16 2ri 400 USA 289 
162 
400 ETATS-UNIS 2247 596 632 SAUDI ARABIA 162 632 ARABIE SAOUD 601 3 
1000 W 0 R L D 1689 1080 273 124 38 58 85 1 • 1000 M 0 ND E 4964 1835 2235 518 108 115 334 12 • 1010 INTRA-EC 888 752 9 42 13 46 24 1 • 1010 INTRA.CE 1173 754 18 144 21 88 132 12 • 1011 EXTRA-EC 783 339 264 83 25 10 62 • 1011 EXTRA.CE 3791 881 2217 374 88 29 202 
1020 CLASS 1 512 171 264 25 8 44 . 1020 CLASSE 1 2899 252 2211 1 88 19 128 
1021 EFTA COUNTR. 175 171 i 3 2 4 . 1021 A EL E 285 252 6 1 10 12 1030 CLASS 2 191 167 18 . 1030 CLASSE 2 732 625 18 73 
1040 CLASS 3 81 1 80 . 1040 CLASSE 3 358 4 354 
8443.51 CAST IRON INGOT IIOULDS 8443.51 CAST IRON liGOT IIOULDS 
UNGOnERES EN FONTE GIESSFDRIIEN AUS GRAU. ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 12693 8879 ?Bi 1293 3 2500 18 001 FRANCE 4354 3199 322 409 4 730 12 002 BELG.-LUXBG. 61490 15629 2618 42462 
267 i 002 BELG.-LUXBG. 21064 4606 688 15239 71 7 003 NETHERLANDS 1654 1388 
3234 217 
003 PAYS-BAS 725 650 
632 34 
4 
004 FR GERMANY 7469 
1147 
3974 44 004 RF ALLEMAGNE 3135 
720 
2421 46 
005 ITALY 2435 1288 005 ITALIE 1081 361 
006 UTD. KINGDOM 3679 3679 338li 006 ROYAUME-UNI 1419 1418 1 99CÏ 028 NORWAY 8590 5202 
1 
028 NORVEGE 2664 1694 6 030 SWEDEN 401 400 030 SUEDE 164 158 
5 390 SOUTH AFRICA 218 218 7s0 3066 390 AFR. DU SUD 149 144 282 400 USA 3816 400 ETATS-UNIS 1286 5 999 
404 CANADA 406 
325 
13 395 404 CANADA 221 
223 
21 200 
616 IRAN 325 816 IRAN 223 
1000 W 0 R L D 104221 37034 5489 5202 42682 8742 7071 1 • 1000 M 0 ND E 37208 13188 1403 1871 15277 3221 2432 7 
333 
334 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland j Danmark 1 'El.MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ.MOa 
8443.5t 8443.51 
1010 INTRA·EC 89435 30721 5304 3912 42682 6742 74 i • 1010 INTRA-CE 31791 10797 1315 1097 15277 3221 84 j 1011 EXTRA-EC 14768 6314 185 1291 6997 • 1011 EXTRA-CE 5418 2401 88 574 2348 
1020 GLASS 1 13609 5906 49 804 6849 1 . 1020 CLASSE 1 4599 2063 6 328 2196 6 
1021 EFTA COUNTR. 9102 5688 
136 
25 3388 1 . 1021 A EL E 2932 1913 
82 
21 992 6 
1030 GLASS 2 1179 408 487 148 1030 CLASSE 2 820 338 246 152 2 
1031 ACP (60) 496 u 351 86 1031 ACP (60) 277 42 180 55 
8443.59 INGOT MOULOS OTHER THAN Of CAST IRON 8443.59 INGOT MOULDS OTHER THAN Of CAST IRON 
UNGOnERES, AUTRES QU'EN FONTE GIESSFORMEN AUS ANDEREM ALS GRAU· ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 261 168 
si 
4 3 86 001 FRANCE 1044 807 
33 
9 3 225 
002 BELG.-LUXBG. 3089 3011 8 19 002 BELG.-LUXBG. 1332 1205 48 46 
003 NETHERLANDS 61 42 9 
5 1 
10 003 PAYS-BAS 230 135 41 &i 12 54 004 FR GERMANY 100 41 53 004 RF ALLEMAGNE 375 
1 
132 171 
005 ITALY 7 
73 2 14 
7 
1 
005 ITALIE 112 
26 22 
111 
!Ï 006 UTD. KINGDOM 90 006 ROYAUME-UNI 256 199 
8 036 SWITZERLAND 83 79 4 036 SUISSE 1149 957 184 
038 AUSTRIA 57 57 
161 
038 AUTRICHE 141 141 
118 040 PORTUGAL 161 
33 
040 PORTUGAL 178 
5 27!Ï 042 SPAIN 35 
13 
2 042 ESPAGNE 305 
14i 
21 
048 YUGOSLAVIA 23 
!Ï 
10 
22 
048 YOUGOSLAVIE 235 
53 
94 98 390 SOUTH AFRICA 31 
21 i 
390 AFA. DU SUD 151 
333 6 400 USA 158 11 125 400 ETATS-UNIS 994 93 582 
404 CANADA 106 
25 
1 105 404 CANADA 284 
500 
22 262 
508 BRAZIL 29 
2 
4 508 BRESIL 565 
108 
65 
528 ARGENTINA 7 5 528 ARGENTINE 197 89 
616 IRAN 121 121 
2 
616 IRAN 680 
i 
680 
100 4 624 ISRAEL 4 
30 
2 624 ISRAEL 137 32 
664 INDIA 32 2 664 INDE 218 186 32 
1000 W 0 R L D 4571 3495 139 283 3 18 851 2 • 1000 M 0 ND E 9356 3970 868 2403 112 40· 1950 15 
1010 INTRA·EC 3617 3295 100 20 1 17 183 1 • 1010 INTRA-CE 3468 2361 206 179 12 25 674 9 
1011 EXTRA·EC 958 201 39 243 2 1 469 1 • 1011 EXTRA-CE 5891 1610 660 2224 100 15 1278 6 
1020 GLASS 1 698 161 14 77 445 1 1020 CLASSE 1 3631 1267 150 1005 1203 6 
1021 EFTA COUNTR. 331 139 
25 
5 
2 i 
187 1021 A EL E 1530 1109 8 190 
100 15 
223 
1030 GLASS 2 246 39 163 16 1030 CLASSE 2 2174 334 510 1185 30 
8443.71 CASnNG MACHINES FOR CASnNG UNDER PRESSURE 8443.71 CABnNG MACHINES FOR CAsnNG UNDER PRESSURE 
MACHINES A COUlBI SOUS PRESSION ORUCKGIESSMASCHINEN 
001 FRANCE 60 38 5 
3i 
1 16 001 FRANCE 489 403 42 
132 
3 41 
002 BELG.·LUXBG. 56 18 
&i 3 7 002 BELG.·LUXBG. 261 86 193 6 43 003 NETHERLANDS 118 53 
12 
2 003 PAYS·BAS 304 84 
i 62 
21 
004 FR GERMANY 218 
13 6 
166 7 33 004 RF ALLEMAGNE 1310 
164 
996 21 230 
005 ITALY 36 88 17 005 ITALIE 326 44 527 118 006 UTD. KINGDOM 140 52 
1!Ï 
006 ROYAUME-UNI 748 186 35 
si 009 GREECE 72 5 48 009 GRECE 336 27 19 201 
024 ICELAND 23 23 
34 8 3 
024 IS E 131 131 
3i 114 6 030 SWEDEN 45 
27 
030 151 
140 032 FINLAND 27 
3!Ï 3 i i 
032 DE 140 
100 44 i 12 036 SWITZERLAND 44 036 157 
038 AUSTRIA 33 33 
23 2 
038 ICHE 359 359 
2o4 8 040 PORTUGAL 25 36 26 040 PORTUGAL 212 28 3!Ï 2 175 042 SPAIN 63 1 042 ESPAGNE 248 4 
048 YUGOSLAVIA 49 19 30 048 YOUGOSLAVIE 278 5 273 
052 TURKEY 60 4 60 052 TURQUIE 600 74 600 056 SOVIET UNION 148 144 056 U.R.S.S. 1453 1379 
060 POLAND 23 21 2 
12 
060 POLOGNE 236 232 4 
24 084 HUNGARY 36 13 11 084 HONGRIE 236 79 133 
068 BULGARIA 11 11 
3 27 
068 BULGARIE 305 305 
2!i 68 208 ALGERIA 74 44 208 ALGERIE 827 730 
220 EGYPT 66 2 84 
25 
220 EGYPTE 404 54 350 
150 268 NIGERIA 25 
2 
288 NIGERIA 150 
255 370 MADAGASCAR 2 
2fÎ 3 22 370 MADAGASCAR 255 210 45 142 390 SOUTH AFRICA 51 390 AFA. DU SUD 397 
400 USA 77 60 
1 1i 
17 400 ETATS-UNIS 1033 967 
se 70 
66 
404 CANADA 13 
25i 
1 404 CANADA 138 
2055 
9 
412 MEXICO 450 198 1 412 MEXIQUE 3905 1818 32 
628 JORDAN 10 2 8 
1!Ï 
628 JORDANIE 138 13 125 
20 662 PAKISTAN 112 93 662 PAKISTAN 111 91 
664 INDIA 5 3 
si 
2 664 INDE 125 111 
200 
14 
700 INDONES,.\ 95 44 700 INDONESIE 322 42 
736 TAIWAN 8 8 46 6 736 T'AI·WAN 160 160 32fÎ 5 740 HONG KONG 52 740 HONG-KONG 331 
800 AUSTRALIA 30 12 18 800 AUSTRALIE 122 76 46 
804 NEW ZEALAND 11 8 3 804 NOUV.ZELANDE 104 59 45 
1000 WO R L D 2524 985 18 1150 88 12 208 83 . 1000 M 0 ND E 17452 6777 595 8235 289 39 1190 347 
1010 INTRA-EC 715 177 6 373 53 11 95 
e3 • 1010 INTRA·CE 3849 951 99 2005 219 31 544 347 1011 EXTRA-EC 1808 807 11 777 35 2 113 • 1011 EXTRA-CE 13603 5828 498 8231 49 8 846 
1020 GLASS 1 562 218 4 202 35 2 50 51 1020 CLASSE 1 4205 1745 144 1612 32 8 341 323 
1021 EFTA COUNTR. 201 77 3 73 35 2 8 3 1021 A EL E 1222 529 44 475 32 8 128 6 
1030 GLASS 2 1026 538 7 418 63 . 1030 CLASSE 2 7085 3309 352 3102 17 305 
1031 ACP (60) 29 2 27 . 1031 ACP (60) 428 255 173 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Destination Mengen 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXllcloo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
8443.11 8443.11 
1040 GLASS 3 221 51 158 12 . 1040 CLASSE 3 2311 771 1516 24 
8443.79 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTlNG UNDER PRESSURE 8443.79 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UNOER PRESSURE 
MACHINES A COULER,AUTRES QUE MACHINES A COULER SOUS PRESSION GIESSIIASCHINEN, AUSG. ORUCKGIESSIIASCHINEN 
001 FRANCE 114 54 
1 
30 9 20 1 001 FRANCE 1131 667 
35 
208 72 171 7 6 
002 BELG.-LUXBG. 168 49 13 3 102 002 BELG.-LUXBG. 764 329 42 8 350 
003 NETHERLANDS 41 1 
2 31 Hi 31 40 003 PAYS-BAS 190 22 71 4 2s0 sri 164 004 FR GERMANY 203 
41 
120 004 RF ALLEMAGNE 1449 
220 
356 642 
005 ITALY 94 14 
23 2 
6 33 005 ITALIE 847 32 
334 6 
131 464 
6 006 UTD. KINGDOM 29 2 2 
152 
006 ROYAUME-UNI 533 40 147 
296 007 IRELAND 152 
1 
007 IRLANDE 298 11i 008 DENMARK 16 
559 34 
15 008 DANEMARK 264 
2491 111 
246 
009 GREECE 595 2 
26 
009 GRECE 2649 47 
1sS 028 NORWAY 50 14 10 
2 
028 NORVEGE 516 192 138 
24 030 SWEDEN 48 2 33 11 030 SUEDE 271 48 113 86 
036 SWITZERLAND 51 46 
1 
5 
6 
036 SUISSE 502 332 
21 
170 4ri 038 AUSTRIA 230 208 15 038 AUTRICHE 2184 2025 
6 
98 
040 PORTUGAL 43 31 7 5 040 PORTUGAL 626 386 88 146 
042 SPAIN 98 1 
13 
5 92 042 ESPAGNE 453 27 12 39 375 
048 YUGOSLAVIA 53 14 11 15 048 YOUGOSLAVIE 313 33 71 118 91 
052 TURKEY 23 3 1 19 
si 052 TURQUIE 284 32 73 179 11oS 056 SOVIET UNION 200 1 130 2 056 U.R.S.S. 3808 18 2631 53 
058 GERMAN DEM.R 49 
8 
49 058 RD.ALLEMANDE 225 
1 25i 225 062 CZECHOSLOVAK 9 
5 22 
1 062 TCHECOSLOVAQ 269 
174 
11 
064 HUNGARY 27 064 HONGRIE 193 17 2 
204 MOROCCO 29 
24ri 2 
29 204 MAROC 264 1 
74 
263 
208 ALGERIA 283 41 
5 1 
208 ALGERIE 780 604 102 
96 20 212 TUNISIA 9 1 2 36 1 212 TUNISIE 136 13 5 351 i 220 EGYPT 71 1 33 220 EGYPTE 533 25 150 
288 NIGERIA 10 
13 
10 
2 20 
288 NIGERIA 151 10 
5 
141 
16 20 390 SOUTH AFRICA 112 
461 5 9 
77 390 AFA. DU SUD 1059 310 
126 72 
708 
400 USA 939 249 215 400 ETATS-UNIS 7264 2899 3324 842 1 
404 CANADA 85 6 2 77 404 CANADA 717 106 47 564 
412 MEXICO 593 263 125 205 412 MEXIQUE 4822 2356 2098 388 
484 VENEZUELA 7 2 5 
2sB 
484 VENEZUELA 187 80 105 2 
488 GUYANA 258 
2IÏ 488 GUYANA 848 594 848 504 PEAU 20 
38 
504 PEROU 594 648 508 BRAZIL 41 3 
32 
508 BRESIL 694 46 
soi 608 SYRIA 32 
10 1 
608 SYRIE 610 3 
18 612 IRAQ 15 4 612 IRAK 246 203 25 
616 IRAN 180 172 8 616 IRAN 1187 7 1080 80 
628 JORDAN 35 
1 
29 6 628 JORDANIE 414 3 304 107 
632 SAUDI ARABIA 81 46 34 632 ARABIE SAOUD 105 11 60 34 
862 PAKISTAN 30 10 1 19 662 PAKISTAN 177 21 11 145 
664 INDIA 17 4 11 2 664 INDE 209 59 109 41 
701 MALAYSIA 21 
2 
19 2 701 MALAYSIA 109 
63 
68 41 
706 SINGAPORE 23 1 20 706 SINGAPOUR 131 20 48 
720 CHINA 268 268 
4 5 
720 CHINE 2122 2122 
248 7i 732 JAPAN 100 91 732 JAPON 1614 1289 
736 TAIWAN 20 7 4 
6 
9 736 T'AI-WAN 726 138 426 
s6 162 800 AUSTRALIA 156 6 144 800 AUSTRALIE 1367 4 633 644 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 107 107 
1000 W 0 R L D 5874 1890 1252 789 32 46 2053 2 30 , 1000 M 0 ND E 45584 15705 107111 73112 375 300 108111 30 110 
1010 INTRA-EC 1412 150 5711 132 32 36 462 2 1 , 1010 INTRA-CE 8128 1344 2775 1058 375 221 2336 13 8 1011 EXTRA-EC 4483 1540 874 837 10 1571 211 , 1011 EXTRA-CE 37468 14361 8015 8338 711 8558 17 104 
1020 GLASS 1 2003 880 528 55 9 701 2 28 . 1020 CLASSE 1 17347 7746 4822 709 72 4097 17 84 
1021 EFTA COUNTR. 424 303 43 8 
1 
62 8 . 1021 A EL E 4168 3045 257 113 i 689 64 1030 GLASS 2 1905 585 8 557 753 1 . 1030 CLASSE 2 13448 4417 504 5385 3115 20 
1031 ACP sr~ 269 1 138 25 268 . 1031 ACP~~ 1033 34 2888 242 999 1040 CLA 555 275 117 . 1040 CLA 3 8672 2198 1344 
8443.911 PARTS OF MACHINES OF 84.43 8443.90 PARTS OF MACHINES OF 84.43 
PARnES ET PtECES DETACHEES OU NO. 8443 ERSATZ- UND EINZELTEILE DER NR. 8443 
001 FRANCE 873 862 
518 
59 19 12 121 001 FRANCE 3922 2687 
1518 
407 46 181 598 3 
002 BELG.-LUXBG. 5057 4473 26 5 
13 
35 002 BELG.-LUXBG. 16019 14171 33 4 
33 
293 
003 NETHERLANDS 986 907 44 2 219 64 38 003 PAY5-BAS 2921 2632 143 17 286 239 1 352 004 FR GERMANY 1984 345 649 595 439 004 RF ALLEMAGNE 7200 966 2736 2652 1030 005 ITALY 377 5 
62 1 
27 
1 
005 ITALIE 1738 102 296 2 2 686 29 006 UTD. KINGDOM 257 192 1 65 006 ROYAUME-UNI 1127 776 12 12 2 218 007 IRELAND 67 2 
1 
007 IRLANDE 356 69 2 4 3 
13 008 DENMARK 134 79 
11 42 
54 008 DANEMARK 1423 566 1 1 
4 
842 
009 GREECE 56 3 
10 
009 GRECE 298 49 101 144 
75 8 026 NORWAY 15 2 2 1 
3 
028 NORVEGE 245 62 88 10 2 
030 SWEDEN 41 21 2 5 
4 
10 030 SUEDE 333 163 16 52 
20 1 
37 65 
4 038 SWITZERLAND 157 29 7 78 i 39 036 SUISSE 1798 299 23 226 1224 1 038 AUSTRIA 387 45 
8 
301 34 038 AUTRICHE 1816 354 
13 
1193 73 196 
040 l~~~;~AL 22 2 5 2 5 040 PORTUGAL 147 24 56 49 5 3 042 s 81 34 34 8 2 3 042 ESPAGNE 1118 490 553 26 23 23 048 Y AVIA 22 15 1 4 2 048 YOUGOSLAVIE 441 243 3 120 75 052 T Y 20 5 14 1 
21 8 
052 TURQUIE 203 75 98 28 
1007 
2 
056 S lET UNION 53 21 3 056 U.R.S.S. 1707 539 65 96 
335 
336 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France -, ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 'EHâOa Nimexe r EUR 10 1oautschland[" France 1 ltalia T Nederland T Belg.-Lux.1 UK 1 lreland r Danmark 1 'EliMOo 
8443.90 8443.90 
062 CZECHOSLOVAK 18 5 13 
117 
062 TCHECOSLOVAQ 591 238 16 
64 
337 
21i 064 HUNGARY 145 25 3 064 HONGRIE 666 387 4 070 ALBANIA 47 
47 1:i 
47 
2 3 070 ALBANIE 718 322 66 718 i 33 4 208 ALGERIA 131 66 208 ALGERIE 839 413 
!Î 212 TUNISIA 136 55 80 1 212 TUNISIE 752 128 601 4 
i 
10 
220 EGYPT 63 1 
i 
e:i 
7 11 220 EGYPTE 301 66 1:i 234 13 s:i 288 NIGERIA 20 1 288 NIGERIA 105 28 
6 352 TANZANIA 25 
40 28 
10 15 
i 
352 TANZANIE 115 
184 
39 70 
10 390 SOUTH AFRICA 119 50 390 AFA. DU SUD 1098 
158i 
676 56 228 400 USA 2330 1964 301 27 :i 36 400 ETATS-UNIS 29184 26792 296 459 
404 CANADA 30 13 1 16 404 CANADA 261 134 24 
41:i 
103 
412 MEXICO 635 436 170 29 412 MEXIQUE 6354 5269 673 484 VENEZUELA 33 25 
7:i 
7 1 484 VENEZUELA 262 199 
620 
52 11 
508 BRAZIL 80 7 1 4 508 BRESIL 1032 395 8 9 612 IRAQ 19 1 14 612 IRAK 714 51 415 7 241 
616 IRAN 14 11 
i 
i 2 616 IRAN 340 256 
!Î 4 80 624 ISRAEL 6 1 1 3 624 ISRAEL 155 13 10 123 632 SAUDI ARABIA 147 41 58 48 632 ARABIE SAOUD 461 339 74 48 849 OMAN 176 116 
i 45 
649 OMAN 584 584 
si 1290 664 INDIA 71 25 
9:i 
664 INDE 1735 388 94i 672 NEPAL 92 
7!Î 3 672 NEPAL 947 546 153 676 BURMA 82 
13 
676 BIRMANIE 699 
si 700 INDONESIA 40 27 700 INDONESIE 273 212 
708 PHILIPPINES 296 
5 4 
296 3 708 PHILIPPINES 2008 3 200 2005 si 732 JAPAN 12 
1i 
732 JAPON 394 122 15 
736 TAIWAN 34 2 15 736 T'AI-WAN 335 108 191 36 
3 800 AUSTRALIA 32 24 2 6 800 AUSTRALIE 436 269 43 121 
1000 W 0 R L D 15611 9782 1134 2157 358 881 1358 1 161 . 1000 M 0 ND E 95222 60859 6240 11814 1382 4138 10287 30 888 4 
1010 INTRA-EC 9792 8883 579 840 244 622 805 1 38 • 1010 INTRA·CE 35003 21915 1878 3839 358 2883 3945 30 355 4 1011 EXTRA·EC 5619 3119 555 1317 115 39 551 123 • 1011 EXTRA .CE 80218 38744 4381 8175 1023 1255 8322 334 
1020 CLASS 1 3272 2199 373 460 4 14 217 5 1020 CLASSE 1 37581 29243 2601 2771 22 201 2642 97 4 
1021 EFTA COUNTR. 624 100 18 390 4 10 98 4 1021 A EL E 4416 931 141 1556 22 122 1558 82 4 
1030 CLASS 2 2261 868 182 803 111 4 292 1 1030 CLASSE 2 18704 8274 1745 4505 1000 34 3121 25 
1031 ACP (60a 49 1 2 16 30 1031 ACP (sw 295 29 25 9 52 
1020 
170 10 
1040 CLASS 287 51 s5 22 42 117 1040 CLASS 3 3932 1227 16 899 1 558 211 
11444 ROLLING MILLS AND ROLLS THEREfOR 8444 ROLLING MILLS AND ROLLS THEREfOR 
LAMINOIRS, TRAINS ET CYLINDRES DE LAIIINOIRS WALZWERKE UND WAIZENSTRASSEN, FUER METALLE. WALZEN HIERFUER 
11444.10 ROLLING MIUS SPECIAUY DESIGNED FOR RECYCLING OF IRRADtATED NUCLEAR FUELS 11444.10 ROLLING MILLS SPECIAlLY DESIGNED FOR RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS P. RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES WALZWERKE ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 ND E 18 1 14 1 
1010 INTRA·EC i i . 1010 INTRA.CE 1 i 14 1 1011 EXTRA·EC . 1011 EXTRA.CE 15 
11444.91 ROLLING IIILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 11444.91 - ROLLING MILLS OTHER THAN FOR RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOIRS WALZWERKE UND WALZENSTRASSEN 
001 FRANCE 605 586 12 6 1 001 FRANCE 1772 1607 
1593 
81 4 81 3 002 BELG.·LUXBG. 345 62 24!Î 2 i 
s:i 
31 002 BELG.·LUXBG. 1958 293 14 406 54 003 NETHERLANDS 239 183 1 3 
4 
003 PAYS-BAS 1362 922 4 30 
151Î IÎ 8 004 FR GERMANY 286 170 23 sd 17 12 004 RF ALLEMAGNE 527 
35!Î 253 56 42 005 ITALY 74 74 
6 2i si 3!Î 005 ITALIE 362 3 446 3:i 50 006 UTD. KINGDOM 207 90 
47 :i 
006 ROYAUME-UNI 1510 981 1 
393 12 009 GREECE 84 25 10 009 GRECE 500 13 82 028 NORWAY 52 52 028 NORVEGE 137 
3310 8 
137 
030 SWEDEN 517 48!Î i 27 030 SUEDE 3731 i 413 032 FINLAND 646 637 1 8 032 FINLANDE 4747 4728 
465 
12 
036 SWITZERLAND 735 675 sd 
3 
036 SUISSE 3908 3442 
1595 
1 
22 038 AUSTRIA 198 10 17i 8 038 AUTRICHE 1696 52 27 
042 SPAIN 71 45 24 2 
1s16 
042 ESPAGNE 155 130 9 16 
9164 048 YUGOSLAVIA 1538 13 9 048 YOUGOSLAVIE 9478 252 
13 
62 
052 TURKEY 248 248 052 TURQUIE 913 900 
056 SOVIET UNION 27 27 056 U.R.S.S. 575 575 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 1 10 6671Î 062 TCHECOSLOVAQ 444 444 1i 32 50405 204 MOROCCO 6690 
20 
204 MAROC 50454 1 ad 220 EGYPT 26 6 220 EGYPTE 114 33 
276 GHANA 86 4 86 325 2 276 GHANA 790 130 790 2361 1 390 SOUTH AFRICA 342 11 390 AFA. DU SUD 2510 
!Î 18 :i 400 USA 1587 1142 95 308 42 400 ETATS-UNIS 11039 10222 553 89 164 404 CANADA 638 623 11 4 404 CANADA 8116 8010 85 
2093 
21 
412 MEXICO 1756 469 68 1200 19 412 MEXIQUE 6461 3655 868 45 
484 VENEZUELA 38 29 9 484 VENEZUELA 429 354 75 
508 BRAZIL 491 486 5 508 BRESIL 12274 12265 9 
528 ARGENTINA 65 
2 
65 528 ARGENTINE 200 
3 
200 
604 LEBANON 273 271 
1i 
604 LIBAN 423 420 46 612 IRAQ 22 1 10 612 IRAK 168 18 104 616 IRAN 1679 732 947 
5 
616 IRAN 8120 4148 3972 
10 624 ISRAEL 13 4 4 624 ISRAEL 216 171 35 
632 SAUDI ARABIA 18 
1401Î 13 5 632 ARABIE SAOUD 307 1228 341 173 116 134 664 INDIA 1773 365 2 664 INDE 1685 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'EliMba Nimexe "Ellllclba 
844Ut 8444Jt 
680 THAILAND 26 11 15 
324 24 
680 THAILANDE 297 6 291 
145Ô ali 700 INDONESIA 356 8 700 INDONESIE 1675 137 
701 MALAYSIA 156 155 
a4 1 701 MALAYSIA 2150 2147 1aS 3 706 SINGAPORE 148 64 706 SINGAPOUR 495 307 
720 CHINA 20 20 
18 
720 CHINE 399 399 
216 728 SOUTH KOREA 18 546 728 COREE DU SUD 216 76o9 732 JAPAN 548 
23 
732 JAPON 7609 
234 736 TAIWAN 23 736 T'AI-WAN 234 
1000 W 0 R L D 22812 8903 1030 1931 62 17 10094 375 326 74 1000 M 0 ND E 151128 68999 4124 9550 176 8 84837 1482 1832 119 
1010 INTRA-EC 1874 1040 425 70 61 17 47 51 89 74 1010 INTRA-CE 8113 4228 1854 709 185 9 393 32 806 116 
1011 EXTRA·EC 20939 7863 605 1681 1 10047 324 238 . 1011 EXTRA-CE 143016 64770 2270 8842 11 64444 1450 1226 3 
1020 CLASS 1 7130 4430 201 199 1 2149 150 . 1020 CLASSE 1 54099 38789 1625 1257 10 11614 804 
1021 EFTA COUNTR. 2153 1810 177 69 1 
7898 324 
96 . 1021 A EL E 14237 11535 1595 500 8 
5283Ô 145Ô 599 3 1030 CLASS 2 13741 3372 403 1656 88 . 1030 CLASSE 2 87403 24553 645 7499 1 422 
1031 ACP fr~ 103 1 12 90 . 1031 ACP ~~ 867 8 23 835 1 1040 CLAS 67 61 6 . 1040 CLAS 3 1514 1428 86 
8444.93 CAST IRON ROWNG MILL ROLLS 8444.93 CAST IRON ROWNG MILL ROLLS 
CYUNDRES DE LAMINOIRS, EN FONTE WALZEN FUER WALZWERIŒ, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 2025 1139 
379 
708 4 166 8 001 FRANCE 3981 2379 
1035 
1233 2 356 11 
002 BELG.-LUXBG. 2824 1149 1006 166 
539 
124 002 BELG.-LUXBG. 4908 2168 1485 93 
89i 
127 
003 NETHERLANDS 1290 572 1 18 
77 
160 003 PAYS-BAS 2381 1156 4 23 
157 
307 
2 004 FR GERMANY 2483 
457 
450 357 1517 81 004 RF ALLEMAGNE 3871 
997 
573 510 2484 145 
005 ITALY 1493 611 
127 
172 253 
2 
005 ITALIE 2358 1016 
2sB 
1 16 328 
25 006 UTD. KINGDOM 1055 710 167 49 
ai 006 ROYAUME-UNI 2163 1545 278 57 120 007 IRELAND 247 131 29 007 IRLANDE 553 362 71 
13 008 DENMARK 55 54 
18 2 
008 DANEMARK 138 125 
35 6 009 GREECE 170 150 
:i 009 GRECE 306 265 i 028 NORWAY 195 150 
77 
11 31 028 NORVEGE 519 363 
100 
20 129 
8 030 SWEDEN 617 460 
a6 31 48 030 SUEDE 1000 751 130 36 105 032 FINLAND 662 371 30 134 41 032 FINLANDE 1021 591 60 
2 
191 48 1 
036 SWITZERLAND 278 229 4 32 13 
12 
036 SUISSE 716 553 30 68 63 
59 038 AUSTRIA 1009 584 36 224 153 038 AUTRICHE 1569 903 19 341 247 
040 PORTUGAL 141 141 
245 2 8 
040 PORTUGAL 209 209 
492 17 37 042 SPAIN 298 43 
125 
042 ESPAGNE 635 89 
152 048 YUGOSLAVIA 663 228 267 
8 
43 048 YOUGOSLAVIE 900 330 364 26 54 052 TURKEY 187 104 75 052 TU 436 283 127 
060 POLAND 2092 2065 
8 
27 060 PO 2962 2944 24 38 062 CZECHOSLOVAK 302 211 
5 
83 062 TC OVAQ 523 354 
40 
145 
064 HUNGARY 33 28 
1017 
064 HO 108 68 
1275 066 ROMANIA 1017 
24i 233 
066R 1275 
497 308 208 ALGERIA 474 208 A 805 
220 EGYPT 156 135 21 220 E 240 190 50 
288 NIGERIA 90 11 79 288 NIGERIA 1172 21 1151 
334 ETHIOPIA 37 
142 
37 334 ETHIOPIE 142 
32!Ï 142 382 ZIMBABWE 142 
19 992 a4 382 ZIMBABWE 329 12 1507 145 390 SOUTH AFRICA 1733 638 
48 
390 AFR. DU SUD 2890 1226 
148 400 USA 1336 657 180 
253 
451 400 ETATS-UNIS 2799 1483 355 400 833 404 CA A 1048 317 106 
45 
372 404 CANADA 1733 588 154 
134 
611 
412 ME 0 59 14 
49 4 412 MEXIQUE 184 50 77 1i 484 UELA 521 440 28 484 VENEZUELA 803 602 113 
504 25 
101 
25 
419 
504 PEROU 102 
329 
102 
1847 612 IRAQ 520 
81:Î 703 612 IRAK 2176 1072 1441 616 IRAN 1516 
2 
616 IRAN 2513 
9 632 SAUDI ARABIA 65 83 
40 
632 ARABIE SAOUD 243 234 
140 684 INDIA 242 188 14 664 INDE 630 440 50 
700 INDONESIA 83 83 700 INDONESIE 128 128 
708 PHILIPPINES 50 
16 6:Î 50 708 PHILIPPINES 130 2:Î 94 130 728 SOUTH KOREA 79 
ai 728 COREE DU SUD 117 115 732 JAPAN 62 1 
15 
732 JAPON 133 18 16 736 TAIWAN 164 125 
136 
24 
:i 736 T'AI-WAN 235 121 1s0 36 9 BOO AUSTRALIA 197 58 800 AUSTRALIE 261 102 
1000 WO R L D 28028 13007 3514 4484 253 4785 2021 4 • 1000 M 0 ND E 50983 23740 5878 8943 306 6827 3453 38 
1010 INTRA-EC 11845 4383 1809 2283 248 2448 713 3 • 1010 INTRA-CE 20858 8898 2905 3818 284 3811 1037 27 
1011 EXTRA-EC 18383 8943 1908 2201 5 2318 1308 1 • 1011 EXTRA-CE 30324 14743 2771 5327 42 5018 2416 8 
1020 CLASS 1 8432 3965 713 914 1678 1141 1 . 1020 CLASSE 1 14868 7489 1033 1588 2 2732 2035 9 
1021 EFTA COUNTR. 2903 1934 147 354 363 104 1 . 1021 A EL E 5037 3371 209 560 2 887 219 9 
1030 CLASS 2 4509 2354 176 1280 531 188 . 1030 CLASSE 2 10571 3889 484 3738 2100 382 
1031 ACP g<r~ 170 20 4 136 5 110 10 . 1031 ACP~ 1483 38 13 1393 40 184 39 1040 CLA 3444 2304 1C17 8 . 1040 CLAS 3 4868 3365 1275 24 
8444.84 FORGEO STEEL HOT-ROLUNG WORK-ROLLS AND HOT AND COIJI.IIOWNG &ACK.UP ROLLS 8444.84 FORGED STEEL HOT·ROWNG WORK·ROLLS AND HOT AND COLO-ROWNG BACK.UP ROLLS 
CYUNDRES DE TRAVAIL A CHAUD, CYUNORES D'APPUI A CHAUD ET A FROID, EN ACIER FORGE ARBEITSWALZEN FUER WARMWALZWERKE, STUETZWALZEN FUER KALT· UND WARMWALZWERIŒ, AUS GESCHMIEOETEM STANL 
001 FRANCE 1007 271 
31 16 134 629 107 001 FRANCE 1517 427 s:i 222 4 916 170 002 BELG.·LUXBG. 1810 1240 
119 
327 002 BELG.-LUXBG. 2547 1783 51 
118 
428 
003 NETHERLANDS 731 221 
157 
1 
73 
390 
:i 003 PAYS-BAS 978 296 218 1 102 503 è 004 FR GERMANY 1344 
130 
67 813 231 004 RF ALLEMAGNE 1789 
3gQ 76 1052 335 005 ITALY 410 114 
244 
8 158 005 ITALIE 777 147 
11i 
19 221 
006 UTD. KINGDOM 502 26 99 133 
34 
006 ROYAUME-UNI 446 40 77 218 
137 007 IRELAND 34 007 IRLANDE 137 
337 
338 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
8estimmung L Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 8elg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXI.àôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 8elg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 DanmarkJ"EXMoa 
8444.94 8444.14 
009 GREECE 144 21 98 25 009 GRECE 130 54 37 39 
028 NORWAY 82 
29 14 6:i 9 
82 6 028 NORVEGE 117 51 19 1 16 116 65 030 SWEDEN 289 168 030 SUEDE 453 85 217 
032 FINLAND 85 5 23 26 31 032 FINLANDE 134 26 33 2 34 39 
038 AUSTRIA 136 75 61 i 038 AUTRICHE 380 288 92 16 040 PORTUGAL 52 45 
t:i i 1 75 040 PORTUGAL 136 120 14 135 12 12:i 042 SPAIN 100 4 042 ESPAGNE 365 81 
048 YUGOSLAVIA 172 58 114 048 YOUGOSLAVIE 257 116 141 
052 TURKEY 212 212 
74 5 
052 TURQUIE 451 451 
85 19 064 HUNGARY 90 11 
38:i 
064 HONGRIE 148 44 
1485 390 SOUTH AFRICA 384 1 
è 
390 AFA. DU SUD 1488 3 
31 400 USA 90 3 
30 
79 400 ETATS-UNIS 220 28 
55 
161 
404 CANADA 383 37 
2 
316 404 CANADA 882 174 
t:i 
653 
412 MEXICO 301 253 46 
:i 412 MEXIQUE 810 709 88 16 472 TRINIDAD,TOB 22 99 19 m t~I~6~AJliJOB 295 141 279 480 COLOMBIA 99 
216 
141 
4oS 616 IRAN 297 81 
7:i 
616 IRAN 712 306 
232 664 INDIA 105 32 664 INDE 415 183 
1000 W 0 R L D 8073 2884 521 565 452 2115 2520 18 • 1000 M 0 ND E 18248 5833 855 1350 282 3040 4988 102 
1010 INTRA-EC 8002 1908 399 243 451 1701 1297 3 • 1010 INTRA..CE 8388 2989 504 338 289 2384 1878 8 
1011 EXTRA-EC 3071 978 123 321 1 414 1223 13 • 1011 EXTRA..CE 7871 2844 151 1008 12 858 3106 98 
1020 CLASS 1 2034 486 49 70 1 316 1099 13 . 1020 CLASSE 1 5028 1390 66 224 12 460 2780 96 
1021 EFTA COUNTR. 665 172 36 63 96 292 6 1021 A EL E 1287 538 52 89 142 401 65 
1030 CLASS 2 859 479 252 46 82 1030 CLASSE 2 2542 1410 782 88 262 
1031 ACP (60~ 22 
11 74 
19 
52 
3 1031 ACP~ 298 3 
85 
279 
toi 16 1040 CLASS 180 43 1040 CLAS 3 300 44 64 
11444.96 COLD-IIOI.UNG WORK.JIOlLS 11444.96 COI.D.ftOWNG WORK·ROLLS 
CYUNDRfS DE TRAVAIL A FROID, EN ACIER FORGE ARBEITSWAIZEN FUER KALTWALZWERKE, AUS GESCHMIEOETEM STAHL 
001 FRANCE 3290 826 
2496 
261 3 2187 13 001 FRANCE 4771 1933 
151è 
362 28 2405 43 
002 BELG.-LUXBG. 5801 1371 469 825 
1596 
640 002 BELG.-LUXBG. 5536 2265 422 319 
161i 
1012 
1 003 NETHERLANDS 2565 779 24 12 
56:i 
154 
5 
003 PAYS-BAS 2980 1019 42 49 
326 
252 
004 FR GERMANY 3557 
42:i 
623 81 2155 130 004 RF ALLEMAGNE 6489 
975 
2030 195 3659 257 22 
005 ITALY 1952 377 
70 
1 1052 99 005 ITALIE 3658 840 
t9 
9 1823 211 
4 006 UTD. KINGDOM 1481 335 252 
96 
824 006 ROYAUME-UNI 2879 784 778 4 1290 
008 DENMARK 96 
116 41 
008 DANEMARK 135 
322 
135 
72 009 GREECE 157 
è 4 
009 GRECE 394 
62 9 028 WAY 145 
375 1 
133 028 NORVEGE 570 
784 :i 1 
499 
030 N 965 54 446 89 030 SUEDE 1946 179 735 244 
032 D 244 213 11 
1 
20 
2 
032 FINLANDE 394 294 49 4 51 i 036 A LAND 180 39 8 130 036 SUISSE 513 172 73 257 
038 lA 74 48 1 19 6 
115 
038 AUTRICHE 261 210 22 2 27 
385 040 RTUGAL 204 29 
3i 861 
040 PORTUGAL 454 69 
146 1530 042 SPAIN 1525 613 14 042 ESPAGNE 3178 1473 29 
048 YUGOSLAVIA 68 29 39 
2oS 
048 YOUGOSLAVIE 156 92 64 
435 052 TURKEY 208 2 
32 
052 TURQUIE 461 26 
206 056 SOVIET UNION 61 
6 44 29 056 U.R.S.S. 263 29 76 57 064 HUNGARY 84 34 064 HONGRIE 189 84 
066 ROMANIA 267 61 
59 
206 066 ROUMANIE 572 156 
1 100 
416 
208 ALGERIA 182 58 65 
124 
206 ALGERIE 342 128 113 
196 390 SOUTH AFRICA 880 317 
loS 6 
439 
20 
390 AFA. DU SUD 1704 805 1 
55 
702 
55 400 USA 324 10 4 178 400 ETATS-UNIS 1354 153 629 16 446 
404 CANADA 1578 31 6 47 1494 
ti 404 CANADA 3710 358 58 195 3099 6:i 412 MEXICO 883 315 3 540 8 412 MEXIQUE 1483 716 15 
1 
660 29 
484 VENEZUELA 296 39 38 178 41 484 VENEZUELA 602 114 88 312 87 
504 PEAU 82 1 
3:i 32 
81 504 PERDU 224 6 
9:i ?à 218 528 ARGENTINA 94 4 25 528 ARGENTINE 249 24 54 
662 PAKISTAN 68 
229 2:i 312 
68 662 PAKISTAN 205 
512 139 221 
205 
664 INDIA 701 137 664 INDE 1115 243 
720 CHINA 545 495 50 
36 
720 CHINE 1112 1036 76 
84 BOO AUSTRALIA 150 2 112 BOO AUSTRALIE 448 70 294 
804 NEW ZEALAND 121 121 804 NOUV.ZELANDE 236 236 
1000 W 0 R L D 28073 8851 4135 1014 1490 11837 3805 41 • 1000 M 0 ND E 48471 14884 8975 1321 824 17354 7958 147 
1010 INTRA-EC 18907 3851 3771 883 1489 7855 1043 5 • 1010 INTRA..CE 27080 7297 5209 1048 821 10885 1813 27 
1011 EXTRA-EC 10188 3000 384 121 3782 2883 38 • 1011 EXTRA..CE 22391 7597 1788 273 3 8489 8143 120 
1020 CLASS 1 6666 1708 232 27 2238 2441 20 1020 CLASSE 1 15393 4504 1227 64 1 4369 5171 57 
1021 EFTA COUNTR. 1812 705 81 21 736 269 
ti 1021 A EL E 4139 1529 385 9 1 1569 846 64 1030 CLASS 2 2469 731 67 94 1167 393 1030 CLASSE 2 4789 1869 250 209 2 1480 915 
1040 CLASS 3 1034 561 66 378 29 1040 CLASSE 3 2209 1223 289 640 57 
8444.11 CAST OR WROUGKT Slm ROLUNG IIILL ROLLS 8444.91 CAST OR WROUGHT STEEL ROUJNG lllll ROlLS 
CYUNORES DE LAIIINOIRS, EN ACIER COULE OU IIOULE WAIZEN FUER WALZWERKE, AUS STAHLGUSS 
001 FRANCE 1934 1246 gg9 33 1 
227 428 001 FRANCE 3768 2557 
1171 
51 
:i 
373 787 
002 BELG.-LUXBG. 3935 1799 383 
3i 
773 002 BELG.-LUXBG. 5298 2937 154 
70 
1033 
003 NETHERLANDS 644 375 
tari 17 1s0 215 5 003 PAYS-BAS 1311 826 1 25 265 389 210 1 004 FR GERMANY 3833 
602 
38 533 1200 004 RF ALLEMAGNE 5835 
121i 
2179 44 1329 1807 
005 ITALY 1152 183 1 72 294 
1 
005 ITALIE 2091 338 
4 
1 139 396 46 006 UTD. KINGDOM 687 465 200 1 
315 
006 ROYAUME-UNI 1085 645 365 25 
67è 007 IRELAND 372 
189 
56 1 007 IRLANDE 825 
361 
139 
1 
8 
008 DENMARK 194 5 008 DANEMARK 369 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlan~ France J ltalia LNederland 1 Belg.-Lux.J UK L lreland 1 Danmark 1 "HMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "El\l\<lOo 
1444.11 8444.18 
009 GREECE 45 31 2 7 5 
103 
009 GRECE 271 214 7 39 11 
14i 02a NORWAY 203 52 
4i 
48 
2 
02a NORVEGE 417 57 
a9 
219 
5 030 SWEDEN 845 524 1 77 030 SUEDE 913 763 2 54 
032 FINLAND 297 217 
13 li li ao 032 FINLANDE 488 360 130 30 20 12a 036 SWITZERLAND 190 108 53 036 SUISSE 495 220 95 
036 AUSTRIA 1065 a96 1 a a 152 038 AUTRICHE 1a77 1620 7 22 5 223 
042 SPAIN 299 120 137 1a 20 4 042 ESPAGNE 609 293 201 46 46 23 
048 YUGOSLAVIA 84 77 7 
3 455 
048 YOUGOSLAVIE 168 150 1a 
27 512 052 TURKEY 473 2 13 052 TURQUIE 684 80 45 
060 POLAND 1336 331 532 473 060 POLOGNE 1725 537 544 644 
084 HUNGARY 93 93 084 HONGRIE 159 146 13 
208 ALGERIA 103 103 4ri 208 ALGERIE 162 160 2 21i 216 LIBYA 40 38 30 17 216 LIBYE 221 10 36 23 220 EGYPT as 
127 
220 EGYPTE 122 63 
165 390 SOUTH AFRICA 1312 522 43 
13 44 620 390 AFR. DU SUD 2204 948 76 83 73 1015 400 USA 559 96 110 296 400 ETATS-UNIS 1259 240 276 5a7 
404 CANADA 2775 402 99 2 2272 404 CANADA 4777 695 184 10 3a88 
412 MEXICO 451 165 54 62 224 412 MEXIQUE 1104 396 69 490 21a 480 COLOMBIA 93 39 
sri 480 COLOMBIE 127 58 2 173 484 VENEZUELA 339 230 29 
2!Î 56 484 VENEZUELA 571 307 89 116 508 BRAZIL 179 92 2 
si 
508 BRESIL 380 167 32 62 3 
52a ARGENTINA 126 75 
s6 3 11i 528 ARGENTINE 39a 234 239 37 162 2 612 IRAQ 272 4 1a1 612 IRAK 1113 27 699 111 
616 IRAN 101 1 6 94 616 IRAN 684 2a 127 509 
632 SAUDI ARABIA 105 105 54 632 ARABIE SAOUD 162 162 19EÎ i 636 KUWAIT 54 li 10 i 636 KOWEIT 197 a:! 19 5 662 PAKISTAN 19 
10 s6 662 PAKISTAN 106 ai 90 684 INDIA 20a 130 664 INDE 608 437 
800 AUSTRALIA 41 3 26 12 
3 
800 AUSTRALIE 143 30 52 61 
165 804 NEW ZEALAND 17 14 804 NOUV.ZELANDE 180 15 
1000WORLD 24833 9128 4720 882 232 1361 8320 9 . 1000 M 0 ND E 43492 18849 8845 2288 383 3219 13473 422 5 
1010 INTRA-EC 12798 4728 3319 459 188 875 3225 8 • 1010 INTRA-CE 20854 8758 4199 319 310 1921 5091 257 1 
1011 EXTRA-EC 11836 4402 1401 403 44 488 5085 3 • 1011 EXTRA-CE 22837 8093 2848 1977 73 1287 8382 185 4 
1020 CLASS 1 7979 3019 504 100 44 165 4144 3 . 1020 CLASSE 1 14253 5484 1102 438 73 240 6751 165 
1021 EFTA COUNTR. 2419 1796 54 65 19 485 . 1021 A EL E 4213 3020 225 273 29 666 
4 1030 CLASS 2 2427 958 365 303 323 47a . 1030 CLASSE 2 8471 1912 973 153a 1057 9a7 
1031 ACP s<ra 118 12 10 67 29 . 1031 ACP JsSW 256 36 22 137 61 1040 CLA 1430 425 532 473 . 1040 CLA 3 1912 697 571 644 
8444.11 PARTS OF ROLLING MUS OTHER TIWI ROU.S 8444.91 PARTS OF ROLLING MUS OTHER THAN ROLLS 
PAIITlES ET PIECES DETACHEES P.LAIIINOIRS,AUTRES QUE CYUNDRES ERSATZ- UND EINZEL TElLE FUER WALZWERKE, KEINE WALZEN 
001 FRANCE 1250 620 
1188 
25 6 484 133 2 001 FRANCE 4858 2539 
3763 
112 19 1166 796 26 
002 BELG.·LUXBG. 5375 3681 125 238 
3i 
143 
25 
002 BELG.·LUXBG. 15906 9908 504 767 54 984 6 323 003 NETHERLANDS a73 41a 282 1 s2 116 003 PAYS-BAS 4236 2866 357 14 299 616 004 FR GERMANY 1934 568 214 21 1067 553 17 004 RF ALLEMAGNE 10015 426i 772 152 4237 4491 84 005 ITALY 783 13 
12 34 48 154 i 005 ITALIE 5467 405 64 3 338 482 5 006 UTD. KINGDOM 571 520 4 
9i 
006 ROYAUME-UNI 2703 2055 6 363 210 444 007 D 129 37 
2 
1 007 IRLANDE 47a 30 
4 
4 
008 RK 91 79 
5 li 10 008 DANEMARK 413 355 49 2i 54 009 592 33 469 
i 
77 
3 
D09 GRECE 3263 176 1971 
2 
1048 
a6 026 RWAY 893 23 3 a33 1a 12 02a NORVEGE 4991 83 24 4588 65 143 
030 SWEDEN 327 284 10 
6 
6 
2 
25 2 030 SUEDE 1933 1569 70 2 56 5 137 94 
032 FINLAND 96 19 69 032 FINLANDE 1344 261 
3 
185 
10 
8 a90 
036 SWITZERLAND 307 161 
5 
123 23 036 SUISSE 1569 867 584 105 
036 AUSTRIA 267 240 21 1 038 AUTRICHE 1717 1539 90 58 30 
040 PORTUGAL 145 14 130 1 040 PORTUGAL 784 96 
7 
645 43 
042 SPAIN 151 34 77 40 042 ESPAGNE 2010 1018 705 280 
048 YUGOSLAVIA 137 43 
6 
20 74 048 YOUGOSLAVIE 1370 1104 
20.oÎ 125 141 052 TURKEY 19 7 
4 
6 052 TURQUIE 526 242 53 ao 056 SOVIET UNION 84 30 50 
979 
056 U.R.S.S. 1299 649 572 
5533 
25 
056 GERMAN DEM.R 979 
4 2 
058 RD.ALLEMANDE 5533 
125 30 060 POLAND 10 
4 
4 060 POLOGNE 273 
10 
11a 
062 CZECHOSLOVAK 23 19 062 TCHECOSLOVAQ 472 432 
17 14 
30 
084 HUNGARY 294 270 24 
i 
084 HONGRIE 2524 2383 110 
066 ROMANIA 11 10 
i i 1003 
066 ROUMANIE 130 122 
3 4 
8 
1847 204 MOROCCO 1006 1 
2 
204 MAROC 1a75 21 
13 208 ALGERIA 24 21 1 
22 
208 ALGERIE 337 315 7 
119 
2 
216 LIBYA 22 45 52 216 LIBYE 146 27 77 220 EGYPT 412 315 220 EGYPTE 3487 231 3179 
224 SUDAN 199 
137 
199 224 SOUDAN 291 
1719 
291 
276 GHANA 164 
30 
27 276 GHANA 1889 
807 
170 
288 NIGERIA 292 253 9 288 NIGERIA 541a 4456 155 
348 KENYA 730 
9 
730 348 KENYA 1a73 1 1872 
388 MOZAMBIQUE 12 56 2 2 26 3 388 MOZAMBIQUE 665 99i 1i 371 15 135 294 3 390 SOUTH AFRICA 1021 372 563 390 AFR. DU SUD 8010 3827 3028 
400 USA 3267 379 4 1144 1 1739 400 ETATS-UNIS 17324 2716 44 12381 10 1 2164 a 
404 CANADA 2384 17 6 1580 7a1 404 CANADA 17a55 304 85 14847 281a 1 
412 MEXICO 5072 401 15 4652 4 412 MEXIQUE 45615 1409 188 43661 357 
472 TRINIDAD,TOB 475 13 458 4 ~ t'6'~6~Jl,[OB 5104 542 4400 162 480 COLOMBIA 51 1 66 50 727 80 2sB 847 2 4 484 VENEZUELA 929 57 806 484 VENEZUELA 3429 1329 1836 
500 ECUADOR 2a 26 2 
19 
500 EQUATEUR 483 446 17 
589 508 BRAZIL a26 280 527 508 BRESIL 10590 3975 6046 
339 
340 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E).).OOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
8444.99 
524 URUGUAY 35 1 34 
3 528 ARGENTINA 80 13 
8 
64 
612 IRAQ 67 2 48 9 616 IRAN 807 1 806 
624 ISRAEL 73 9 64 
628 JORDAN 39 
1002 5 39 6 632 SAUDI ARABIA 1015 2 
272 664 INDIA 685 116 126 171 
676 BURMA 3 4 ; ; 3 700 INDONESIA 6 
s9 701 MALAYSIA 391 36 2 294 
720 CHINA 11 6 5 
728 SOUTH KOREA 29 24 5 
3 2 732 JAPAN 7 2 
110 736 TAIWAN 248 
59 
136 
22 35 800 AUSTRALIA 119 1 
804 NEW ZEALAND 9 6 3 
1000 W 0 R L D 35982 9742 2138 13788 370 2927 6983 
1010 INTRA·EC 11583 5958 1701 654 339 1821 1278 
1011 EXTRA-EC 24388 3765 437 13114 32 1306 5707 
1020 CLASS 1 9153 1344 36 4308 32 48 3379 
1021 EFTA COUNTR. 2034 741 18 1112 7 20 131 
1030 CLASS 2 13817 2101 342 8774 275 2325 
1031 ACP fra 1897 44 6Ô 881 985 972 1040 CLAS 1419 339 32 3 
8445 MACHINE·TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIOES, NOT BEING MACHINES FALUNG WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 
MACHINES-OUnLS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS 8449 ET 8450 
8445.01 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOIIATED BY CODED INFORMAnON 
MACHINES AUTOMAn&EES PAR INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE DES COMBUmBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 
8445.03 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAnoN 
MACHINES, AUTRES QU'AUTOMATISEES PAR INFORMAOONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COIIBumBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
1000 W 0 R L D 5 3 2 
1010 INTRA-EC 4 3 1 
1011 EXTRA-EC 2 1 1 
2 
54 
48 
8 
8 
5 
8445.05 =~&li=IJo~LS OPERAnNG BY ELECTRo-EIIOSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 
MACHINES.OUnLS OPERANT PAR ELECTRQ.EROSION OU AUTRE PHENOII. ELECTR., MACHIIES-OunLS ULTRA-SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
INFORMAnoNS CODEES 
001 FRANCE 92 
002 BELG.-LUXBG. 12 
003 NETHERLANDS 14 
004 FR GERMANY 19 
005 ITALY 48 
006 UTD. KINGDOM 30 
007 IRELAND 68 
030 SWEDEN 9 
03S SWITZERLAND 204 
038 AUSTRIA 30 
048 YUGOSLAVIA 7 
400 USA 82 
732 JAPAN 6 
73S TAIWAN 8 
1000 W 0 R L D 841 
1010 INTRA-EC 288 
1011 EXTRA-EC 358 
1020 CLASS 1 337 
1021 EFTA COUNTR. 242 
1030 CLASS 2 16 
89 
6 
14 
35 
28 
9 
133 27 
30 
7 
3 12 
6 
288 138 
175 
131Ï 83 
90 136 
65 133 
12 
4 
8 
8 
8 
10 
8 
3 
3 
3 
3 
7 
5 
2 
2 
2 
12 
11 
SB 
3i 
si 
8 
203 
92 
111 
98 
31 
13 
2 
2 
8445.07 ~gr:~~&~RATlNG BY ELECTRQ.EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
MACHINES.OUnLS OPERANT PAR ELECTRO-EROSION DU AUTRE PHENOII.ELECTR. ET MACHIIES-OunLS ULTRA-SONIQUES, AUTRES 
QU'AUTOMA-TISEES PAR INFORMAOONS CODEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
104 
21 
13 
28 
216 
32 
91 
17 
10 
19Ô 
7 
; 
4 
1 
6 
3 
; 
3 
5 
2 
3 
12 
25 
3 
3 
5 
1 
; 
2 
8444.99 
524 URUGUAY 395 12 
2 
383 
12 528 ARGENTINE 391 51 326 
612 IRAK 496 41 158 267 30 
616 IRAN 4030 25 4000 5 
624 ISRAEL 774 191 578 5 
628 JORDANIE 103 2 
42 
101 3i 632 ARABIE SAOUD 15115 15030 6 
sâ 664 INDE 4744 1397 243 3048 
676 BIRMANIE 157 
43 S!Î si 157 700 INDONESIE 159 
48EÎ 701 MALAYSIA 3816 743 90 2517 
720 CHINE 281 269 12 3li 728 COREE DU SUD 416 283 103 
11!Î ; 732 JAPON 243 82 4 37 
736 T'AI-WAN 2019 
842 
1368 651 
38 34:i 800 AUSTRALIE 1265 37 
804 NOUV.ZELANDE 314 241 73 
. 1000 M 0 ND E 234313 65295 9120 116594 1584 11992 29103 
. 1010 INTRA-CE 47137 22190 5353 2822 1450 1023 8872 
. 1011 EXTRA-CE 187175 43105 3787 113772 134 5988 20232 
. 1020 CLASSE 1 61274 11953 579 37864 130 214 10337 
. 1021 A EL E 12348 4414 187 8061 67 78 1360 
. 1030 CLASSE 2 115312 27160 2540 75716 4 82 9810 
. 1031 ACP ~ 14817 1374 2 10748 4 
5673 
2889 
. 1040 CLAS 3 10592 3992 649 192 86 
8445 MACHINE-TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES, NOT BEIIG MACHIIES FALUNG wtTHII HEADIIIG NO 84.49 OR 84.50 
WERKZEUGIIASCHINEN 2UM BEARBEITEN VON METALLEN ODER HARTMETALLEN, NICHT ENTHALTEN Il 8441 UND 8450 
8445.01 MACHIIE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELs, AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 
MASCHINEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUII AUFBEREITEN BEBTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
. 1000 M 0 N D E 9 1 3 
. 1010 INTRA-CE 9 8 3 
8445.03 MACHIIE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELs, NOT AUTOIIATED IV COOED IIFORMATION 
IIASCIIItEN, ANDERE ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBREJIISTOFFE 
. 1000 M 0 N D E 65 53 1 11 
. 1010 INTRA-CE 35 31 . 4 
. 1011 EXTRA-CE 30 22 1 7 
5 
6 118 
8 421 
187 
197 
179 
8445.05 MACHIIE TOOLS OPERAnNG IV ELECTRQ.EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SOIIL IIACIINE TOOLS, AUTOMATED IY COOED 
INFORMATION 
WERKZEUGIIASCHINEN. MIT ELEKTRQ.EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHALL-WERKZEUGIIAICIIIIEN, DURCH 
CODE-ANGABEN GESTEUERT 
001 FRANCE 2633 
002 BELG.-LUXBG. 457 
003 PAYS-BAS 390 
004 RF ALLEMAGNE 631 
005 ITALIE 1331 
006 ROYAUME-UNI 875 
007 IRLANDE 880 
030 SUEDE 343 
036 SUISSE 4393 
038 AUTRICHE 912 
048 YOUGOSLAVIE 236 
400 ETATS-UNIS 5313 
732 JAPON 176 
736 T'AI-WAN 282 
. 1000 M 0 ND E 19119 
. 1010 INTRA-CE 7344 
. 1011 EXTRA-CE 11845 
. 1020 CLASSE 1 11372 
. 1021 A EL E 5649 
. 1030 CLASSE 2 400 
2504 
193 
390 
105i 
811 
34:i 
654 
912 
236 
523 
176 
8018 
5102 
2918 
2844 
1910 
2784 
10i 
2115 
-
2885 
2784 
155 
298 
454 
155 
298 
298 
298 
264 
4!Î 
109 
422 
313 
109 
109 
109 
129 
ai 
1EÎ 
232 
217 
18 
16 
16 
389 
225 
880 
532 
468!Î 
282 
7065 
1483 
5592 
5220 
532 
371 
14 
14 
8445.07 MACHIIE TOOLS OPERA TING BY ELECTRQ.EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; UL TRA-SOIIC IIACHIIE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
CODED IIFORMATION 
29 
2i 
WERKZEUGIIASCHINEN, MIT ELEKTRQ.EROSION ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARBEITEND, UND ULTRASCIIALL·WEIUCZEIICIIIAS 
ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT 
88~ ~~t~~CUXBG. ~ 2~ 23 9 
003 PAYS-BAS 411 320 
~ WAti~LEMAGNE ~è 4033 
006 ROYAUME-UNI 471 168 
12i 
65 
79 
113 84 
30 
89 
314 
330 
2 
12 
32 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\MOo Nimexe 'El\l\CIOo 
8445.07 8445.07 
007 IRELAND 15 1 14 007 IRLANDE 320 42 278 
008 DENMARK 6 5 1 
71 
008 DANEMARK 247 238 
2 
9 
s5 028 NORWAY 74 
14 
3 028 NORVEGE 125 
352 
68 
030 SWEDEN 17 
2 
3 030 SUEDE 412 3 
17 
57 
036 SWITZERLAND 240 8 229 036 SUISSE 2821 174 33 2596 
038 AUSTRIA 35 31 4 038 AUTRICHE 1148 1093 3 52 
040 PORTUGAL 18 9 
:i :i 
9 040 PORTUGAL 419 258 
!Î 4!Î 161 042 SPAIN 9 1 2 042 ESPAGNE 108 21 29 
048 YUGOSLAVIA 39 39 048 YOUGOSLAVIE 923 923 
052 TURKEY 6 6 052 TURQUIE 211 211 
060 POLAND 5 5 
5 
060 POLOGNE 361 361 
67 s4 220 EGYPT 6 
16 
220 EGYPTE 151 
335 !Î 390 SOUTH AFRICA 60 44 390 AFA. DU SUD 703 359 
400 USA 65 12 52 400 ETATS-UNIS 693 258 42 393 
464 JAMAICA 3 
15 
3 464 JAMAIQUE 109 
335 5 109 508 BRAZIL 15 508 BRESIL 340 
624 ISRAEL 3 3 
2 5 624 ISRAEL 247 247 12 2!Î 632 SAUDI ARABIA 14 7 632 ARABIE SAOUD 107 66 
636 KUWAIT 16 
4 
16 636 KOWEIT 102 
129 
102 
664 INDIA 5 1 664 INDE 140 11 
700 INDONESIA 3 3 700 INDONESIE 113 113 
724 NORTH KOREA 18 18 
1:i 
724 COREE DU NAD 498 498 j 159 600 AUSTRALIA 13 600 AUSTRALIE 166 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 216 216 
1000 WO R L D 1222 553 22 47 9 4 507 80 • 1000 M 0 ND E 21172 13831 479 533 1ft 82 8120 120 
1010 INTRA·EC 437 321 12 22 7 2 64 9 . 1010 INTRA-CE 9719 7890 298 307 182 12 1187 85 
1011 EXTRA-EC 785 232 10 25 2 2 443 71 . 1011 EXTRA-CE 11453 5950 183 228 17 89 4853 55 
1020 CLASS 1 595 138 6 7 2 371 71 . 1020 CLASSE 1 8124 3690 118 100 17 1 4143 55 
1021 EFTA COUNTR. 384 62 2 
19 
2 247 71 . 1021 A EL E 4929 1876 48 1 17 1 2933 55 
1030 CLASS 2 165 70 4 71 . 1030 CLASSE 2 2332 1308 65 126 68 785 
1031 ACP Jra 30 3 1 6 20 . 1031 ACP Jssg> 352 74 3 69 1 205 
1040 CLA 26 25 1 . 1040 CLA 3 997 952 45 
8445.12 PARAU.EL, IIULTI-TOOL AND COPYIIG LATtES, AUTOIIAlED BY CODED IIFORIIATION 1445.12 PARALLEL, IIULfi.TOOL AND COPYINQ LATIIES, AUTOIIAlED BY CODED N'ORIIATION 
TOURS PARALLELES, A OunLS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR IFORIIATIONS CODEES DURCH COOE-AIIGABEN GESTEUERlE SPrrzEN., VIELSCHNm-,KOPERDREIIIIABCHIIEII 
001 FRANCE 666 257 
11 
60 
11 
318 26 5 001 FRANCE 10339 3797 
102 
733 
20!Î 5344 401 64 002 BELG.-LUXBG. 194 128 24 
3lÏ 20 002 BELG.-LUXBG. 2845 1908 150 60:1 476 003 NETHERLANDS 152 65 16 3 
2Ô 8 5 003 PAYS-BAS 2154 1196 216 19 29:i 121 1114 004 FR GERMANY 460 
241i 
15 37 344 39 004 RF ALLEMAGNE 7675 
2924 
189 558 5805 926 
005 ITALY 290 8 
s4 5 36 6 005 ITALIE 3835 233 7o:i 4:1 500 178 4 006 UTD. KINGDOM 546 451 4 31 
4 
006 ROYAUME-UNI 8532 8774 102 907 
e6 007 ND 28 24 j 4IÎ 007 IRLANDE 511 425 3lÏ 731Ï 008 RK 69 34 008 DANEMARK 1362 587 
009 E 37 9 28 
1:i 
009 GRECE 383 193 190 
11!Î 028N AV 37 24 
7:i 31 
028 NORVEGE 412 293 
100 409 030 SWEDEN 266 162 
2 
030 SUEDE 4126 2675 
27 032 FINLAND 35 31 
47 
2 032 FINLANDE 443 371 4o4 45 036 SWITZERLAND 246 197 2 036 SUISSE 3744 3295 45 
038 AUSTRIA 276 274 2 038 AUTRICHE 4014 3976 38 
040 PORTUGAL 49 48 
34 
1 040 PORTUGAL 858 647 
487 
11 
042 SPAIN 94 54 6 042 ESPAGNE 1395 603 105 
048 YUGOSLAVIA 102 98 6 26 048 YOUGOSLAVIE 2077 1958 119 50!Î 052 TURKEY 26 668 052 TURQUIE 509 19286 058 SOVIET UNION 866 8 9 058 U.R.S.S. 19266 4li 3sS 058 GERMAN DEM.R 17 
97 
058 RD.ALLEMANDE 395 2265 060 POLAND 97 080 POLOGNE 2285 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 301 301 
064 HUNGARY 19 19 064 HONGRIE 332 332 
068 BULGARIA 35 35 
1 16 
068 BULGARIE 1406 1406 
1 20!Î 202 CANARY ISLES 17 
97 :i 
202 CANARIES 210 
1473 1!KÏ 390 SOUTH AFRICA 115 7 8 390 AFA. DU SUD 1945 93 189 
400 USA 434 265 23 47 99 400 ETATS-UNIS 5386 3934 219 423 810 
404 CANADA 128 106 22 
12 
404 CANADA 1427 1290 137 335 412 MEXICO 27 15 412 MEXIQUE 708 373 
508 BRAZIL 29 29 6 508 BRESIL 644 644 76 528 ARGENTINA 23 17 
18!Ï 
528 ARGENTINE 327 251 
27s:i 612 IRAQ 197 8 5 612 IRAK 2809 58 ai 624 EL 7 
71 
2 624 ISRAEL 102 
1017 
15 
664 A 71 
141Î 664 INDE 1017 839 660 148 
:i 14 
660 THAILANDE 639 4li 134 706 17 706 SINGAPOUR 174 
720 HINA 10 10 720 CHINE 282 262 
2 736 TAIWAN 61 61 j 1!Ï 736 T'Ai-WAN 1021 1019 132 600 AUSTRALIA 26 600 AUSTRALIE 207 75 
1000 W 0 R L D 8003 3828 221 519 35 855 528 10 . 1000 M 0 ND E 98982 88080 2095 5513 543 14409 8089 5 1 .. 
1010 INTRA·EC 2456 1226 58 211 35 814 103 10 . 1010 INTRA-CE 37838 17804 641 2390 543 13891 21D 5 , .. 
1011 EXTRA-EC 3548 2600 173 308 42 425 . 1011 EXTRA-CE 59047 48277 1264 3123 514 5879 
1020 CLASS 1 1934 1353 25 244 26 186 . 1020 CLASSE 1 26539 20914 406 2760 344 2093 
1021 EFTA COUNTR. 908 735 
141Î 120 20 33 . 1021 A EL E 13594 11456 845 1448 239 453 1030 CLASS 2 660 208 56 17 231 . 1030 CLASSE 2 8259 3510 303 170 3431 
1040 CLASS 3 1056 1039 8 9 . 1040 CLASSE 3 24247 23852 40 355 
341 
342 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo Nimexej EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMèa 
8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.14 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOMATEN UNO REYOLVERDREHMASCHINEN 
OOt FRANCE 964 842 
t2i 
8 5 72 37 OOt FRANCE t9249 t6977 
2820 
96 85 t258 833 
002 BELG.-LUXBG. 3t3 t40 46 002 BELG.-LUXBG. 62t8 2777 62t 
003 NETHERLANDS t95 163 7 i 30 25 003 PAYS-BAS 3t34 2575 t54 i 721 405 004 FR GERMANY 229 
1s0 
187 5 004 RF ALLEMAGNE 4677 
2473 
3756 t93 
005 ITALY 207 8 
5 
30 t9 
8 
005 ITALIE 3568 t79 
83 
477 439 
t3 006 UTD. KINGDOM 537 47t 45 8 i 006 ROYAUME-UNI t0383 9t89 896 202 tsi 007 IRELAND tt 2 2 
2 
007 IRLANDE 243 39 47 
8 008 DENMARK 99 95 2 006 DANEMARK t899 t83t 60 
009 GREECE 23 t9 4 
2 
009 GRECE 27t 259 t2 
48 028 NORWAY 39 37 
2 ti t4 5 
028 NORVEGE 664 6t6 
42 251 296 48 030 SWEDEN 274 236 030 SUEDE 5593 4956 
032 FINLAND 20 20 
21 9 2 
032 FINLANDE 326 326 
429 t44 5 036 SWITZERLAND 292 260 
2i 
036 SUISSE 6269 569t 
391 038 AUSTRIA 420 293 tOO 038 AUTRICHE 722t 4936 t894 
040 PORTUGAL 73 8 
t6 
65 040 PORTUGAL t372 t78 
291 
tt94 
042 SPAIN t62 t4t 
9 
!> 042 ESPAGNE 3549 3t72 
t4i 
86 
048 YUGOSLAVIA 243 23t 3 
!Î i 048 YOUGOSLAVIE 7t33 6905 8t mi 79 052 TURKEY t7 t 052 TURQUIE 26t 4 
056 SOVIET UNION 602 60t 
5 
t 056 U.R.S.S. t3946 t3794 46 t52 060 POLAND 408 403 
2 
060 POLOGNE 8258 82t2 Bli 064 HUNGARY 7 5 064 HONGRIE t47 59 
068 BULGARIA 3 3 
4 23 
068 BULGARIE t36 t36 
92 3t4 220 EGYPT 27 220 EGYPTE 406 
288 NIGERIA t8 
42 
t8 288 NIGERIA t93 
106i 
t93 
390 SOUTH AFRICA 62 
t8i t95 tBIÏ 20 390 AFR. DU SUD t342 t9t0 2724 2236 
275 
400 USA t443 603 270 400 ETATS-UNIS 220t0 t0969 4177 
404 CANADA ttt 67 
t8 
44 404 CANADA t8t9 tt78 445 64t 4t2 MEXICO 65 34 
9 
t3 4t2 UE t725 825 
t3 
455 
484 VENEZUELA 22 
s5 t3 20 484 UELA tao 867 t67 t593 506 BRAZIL 75 508 2460 
528 ARGENTINA 27 t5 
26 
t2 528 AR NTINE 596 3tt 76i 285 6t2 IRAQ 30 4 6t2 IRAK 879 tt2 
624 ISRAEL t9 t t8 
4 
624 ISRAEL 352 29 323 
to2 632 SAUDI ARABIA 4 
10 
632 ARABIE SAOUD t02 
3t3 644 QATAR tO 
65 25 
644 QATAR 3t3 
t570 441 664 INDIA 90 664 INDE 20tt 
700 INDONESIA 6 6 
t1 
700 INDONESIE t97 t97 
1 297 706 SINGAPORE 22 tt 
3 
706 SINGAPOUR 546 248 
s6 732 JAPAN 7t9 6 
5 4 
7t0 732 JAPON 3098 t25 
t38 29 
2923 
800 AUSTRALIA 24 t5 800 AUSTRALIE 455 288 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE t65 t65 
tOOO W 0 R L D 7944 5057 722 279 7 t158 709 8 5 • 1000 M 0 ND E 143649 103155 13092 3654 133 10185 13388 13 48 
1010 INTRA-EC 2579 1864 379 25 5 139 139 8 5 • 1010 INTRA-CE 49641 36120 7912 205 85 2658 2648 13 4IÏ 1011 EXTRA-EC 5385 3173 343 254 2 1019 589 • 1011 EXTRA-CE 94008 87035 5179 3448 48 7527 10721 
t020 CLASS t 3904 t988 234 233 2 t008 454 5 t020 CLASSE t 6t276 40577 2890 3296 48 7230 7t87 48 
t02t EFTA COUNTR. ttt7 854 23 25 2 t02 t06 5 t02t A EL E 2t445 t6703 47t 395 48 t899 t88t 48 
t030 CLASS 2 427 t92 93 t6 tt tt5 t030 CLASSE 2 t0t46 4205 2t55 t06 297 3383 
t03t ACP ~oa t9 
tOt4 t6 
t t8 t03t ACP(~ 203 
22253 t35 
tO t93 
t040 CLAS t036 5 t t040 GLASS 3 22586 46 t52 
8445.16 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARAUEI., MULT~TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 6445.16 OTHER LATHES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, IIULTHOOl, COPYIIG, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
TOURS AUTOMATISES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES 
ET REVOLVER 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHIIASCHINEN,AUSGEN.SPITZEII-, VIELSCHNm·, KOPIER-, REYOLVER-DREHMASCHINEN UND 
DRStAUTOMATEN 
OOt FRANCE 659 242 283 
t3 
t9 tt5 OOt FRANCE 694t 846 3776 
t37 
t96 2t23 
002 BELG.-LUXBG. t78 70 i 95 82 002 BELG.-LUXBG. 2408 tt8t 71 t090 t7!Î 003 NETHERLANDS t56 42 25 
t1 26 1 
003 PAYS-BAS 888 43t 207 
t68 40!Î 004 FR GERMANY 209 
26 
t5 t25 3t 004 RF ALLEMAGNE 2688 
328 
205 t878 28 
005 ITALY 39 8 
231 t4 
5 
!Î 005 ITALIE 453 tt7 3t45 99 
8 
toi 006 UTD. KINGDOM 494 t03 t37 
t!Ï 006 ROYAUME-UNI 6842 tt43 2348 252 007 IRELAND 2t 
8!Î 3 007 IRLANDE 257 to3 5 006 DENMARK t23 26 8 006 DANEMARK 54B 240 205 
009 GREECE 20 
ttO 
20 
7 2 
009 GRECE 209 
2468 
209 
tt4 63 030 SWEDEN 345 226 030 SUEDE 4715 2070 
032 FINLAND 25 17 6 8 5 7 032 FINLANDE 536 379 t59 t57 t3 t32 036 SWITZERLAND 255 t56 8t 036 SUISSE 3483 2490 689 
038 AUSTRIA 348 262 85 t 
t7 
038 AUTRICHE 3525 2860 662 3 
2s6 040 PORTUGAL 648 6t6 6 t5 1 040 PORTUGAL 4626 42tt tt8 t60 t5 042 SPAIN 354 t5t t79 17 042 ESPAGNE 4732 t599 27t5 285 
048 YUGOSLAVIA 34 32 2 
6 
048 YOUGOSLAVIE 484 477 7 
tt4 052 TURKEY 6 
8t7 2 
052 TURQUIE tt4 
StO!Ï 4!Î 056 SOVIET UNION 8t9 i 056 U.R.S.S. 8t57 60 058 GERMAN DEM.R t30 
436 
t23 
7 
058 RD.ALLEMANDE 2t34 
650!Ï 2074 32 060 POLAND 443 060 POLOGNE 6540 
064 HUNGARY t60 t60 
1 
064 HONGRIE tt84 tt84 
tO 2t6 LIBYA 6 5 2t6 LIBYE 206 t96 
224 SUDAN 20 20 
6 
224 SOUDAN t99 t99 
t45 342 SOMALIA 6 
14 
342 SOMALIE t45 
t23 382 ZIMBABWE t4 
t22 1!Î 5 
382 ZIMBABWE t23 
sa5 72 tt5 390 SOUTH AFRICA t87 
24 
4t 
t5 
390 AFR. DU SUD t702 404 830 t5 400 USA 870 283 229 5 3t4 400 ETATS-UNIS tt309 327t 2633 tt5 487t 
404 CANADA t43 52 85 6 404 CANADA t943 ttt5 694 t34 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe "EXXOOo Nimexe "EXMOo 
11445.18 8445.18 
412 MEXICO 172 t64 2 6 4t2 MEXIQUE 1398 1284 30 84 
472 TRINIDAD,TOB 39 39 ~~ t'6'~6~'iElOB 529 529 480 COLOMBIA 63 63 t02 102 
484 VENEZUELA t8 3i 18 484 VENEZUELA 107 630 107 508 BRAZIL 46 9 
4 
508 BRESIL 763 133 204 528 ARGENTINA 55 4 47 
2i 
528 ARGENTINE t030 137 689 603 612 IRAQ 38 17 é i 6t2 IRAK 787 183 1 20 624 ISRAEL t6 9 624 ISRAEL 207 178 9 
632 SAUDI ARABIA 68 25 28 16 632 ARABIE SAOUD 127 30 49 48 
664 INDIA 41 41 
2:Î 
664 INDE tt2 1t2 45:i 706 SINGAPORE 23 45 706 SINGAPOUR 453 1452 720 CHINA 45 
:i ti 720 CHINE t452 si 62 732 JAPAN 20 7i 732 JAPON 123 1380 736 TAIWAN 77 
sO é 736 T'AI-WAN t380 118i toli 800 AUSTRALIA 66 800 AUSTRALIE 1290 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 282 282 
1000 W 0 R L D 7618 4212 277 2t63 63 182 893 10 18 • 1000 M 0 ND E 877tt 44670 4800 247t2 1015 498 11516 107 93 
1010 INTRA-EC t898 572 166 807 38 138 167 10 
18 
• 1010 INTRA-CE 21234 4032 2740 10551 405 410 2988 107 93 1011 EXTRA-EC 5721 3840 111 1357 45 24 528 • 1011 EXTRA-CE 66477 40939 2060 14161 810 87 8527 
t020 CLASS t 33t0 t86t 34 932 tO 5 450 t8 . t020 CLASSE t 38866 20739 68t 99t9 230 t6 7t89 92 
t02t EFTA COUNTR. t619 tt80 6 4t5 29 5 31 2 . t02t A EL E t68B5 12409 159 3737 32i t6 50t 63 t030 CLASS 2 8t6 32t 77 30t t2 76 . t030 CLASSE 2 8t44 2947 t380 2tt9 39 t338 
t03t ACP~a t2t 20 77 8 4 t2 . t03t ACP~ t127 t99 772 49 32 75 
t040 CLA 1597 1458 t25 7 7 . t040 CLAS 3 19468 t7253 2t23 80 32 
8445.22 PARALLEL, IIULTI-TOOL AND C0PY1NG LATHES, NOT AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 8445.22 PARALLEL, IIULTI-TOOL AND COPYlNG LATHES, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 
TOURS PARALLELES, A OunLS MULTlPLES, A REPROOWRE, NON AUTOMATISES SPITZEN-, VIELSCHNITT·, KOPIER-DREIIIIIASCIINEN, NICHT GESTEUERT 
OOt FRANCE 627 t77 
t5i 
96 t3 t24 2t7 OOt FRANCE 4422 764 
736 
738 29 662 2229 
002 BELG.-LUXBG. 48t t58 25 31 
30 
1t6 002 BELG.-LUXBG. 3tt9 t296 t46 85 
92 
856 
003 NETHERLANDS 44t t90 20 tt9 
t4 
82 
:i 
003 PAYS-BAS 2904 t443 189 688 
235 
492 
004 FR GERMANY 664 
ts:i 
78 t42 64 363 004 RF ALLEMAGNE 4389 484 292 848 669 2343 2 005 ITALY 367 47 
32 5 
5 t62 
8 
005 ITALIE t674 305 
234 50 45 840 9 006 UTD. KINGDOM 184 t26 5 8 
mi 006 ROYAUME-UNI 2440 t928 175 44 962 007 IRELAND 184 7 i 1 007 IRLANDE 994 22 62 tO 008 DENMARK 24t 80 2 t52 008 DANEMARK t461 610 9 780 
009 GREECE t6 4 4 t 7 i 009 GRECE tt5 8 44 15 48 024 ICELAND 3t 3 
t8 t2 
2t 024 ISLANDE t75 2t 6i t5i 143 ti 026 NORWAY t32 34 
2 
57 tt 028 NORVEGE 887 279 
2i 
348 36 
030 SWEDEN 275 84 85 7 97 20 030 SUEDE t482 595 203 44 587 32 
032 FINLAND 204 86 t5 8 
2 
95 032 FINLANDE t8tt t072 t99 56 
t9 
484 
036 SWITZERLAND 333 200 22 47 6t 036 SUISSE 3486 2295 t63 390 6t9 
038 AUSTRIA 227 175 2 t7 8 25 038 AUTRICHE t899 t567 t7 82 65 t68 
040 PORTUGAL t44 1 tlt tt 2t 040 PO L 202t t7 t830 46 t28 
042 SPAIN 62 33 4 t 24 042 ES 954 536 25 6 387 
048 YUGOSLAVIA 380 342 4 tt 3 048 YO 9t3 779 t4 68 52 
052 TU EV 49 29 t8 2 052 TU 92t 387 525 9 
056S NION t10 106 4 056 u .... 2947 2776 t7t 
058G DEM.R 73 73 
tO i 
058 RD.ALLEMANDE 828 828 
toi t4 070 tt 
4 236 :i 
070 ALBANIE t2t 
t6 288 20 204 co 256 t2 t 204 MAROC 496 t45 27 
208 ALGERIA t23 45 3t 5 2 3t tt 206 ALGERIE tt63 563 283 t7 :i 2t4 66 2t2 TUNISIA 25 
t:i 
t9 
ti 
4 
6 
2t2 TUNISIE 204 
ts:i 
t79 
to4 
22 48 216 LIBYA 30 2t6 LIBYE 335 
220 EGYPT t50 52 2 76 li 22 220 EGYPTE t3t2 676 t5 46t 4:i t75 224 SUDAN 89 55 23 224 SOUDAN 902 699 t45 
272 IVORY COAST 28 28 
14 4 t2 
272 COTE IVOIRE 3t5 3t5 
2t6 ti t75 276 GHANA 30 
t2 45 276 GHANA 402 toé 200 288 NI lA t44 4 4 79 288 NIGERIA t090 95 t2 585 
302C OON 63 
54 
80 
2i ti 
3 302 CAMEROUN 342 
90i 
328 
ts:i 3li 
t4 
322 tt4 tt tt 322 ZAIRE tt66 36 7 
348 t6 2 
8 
t4 346 KENYA t53 t9 
t4i 
t34 
352 39 t7 
i 
14 352 TANZANIE 282 95 
ti 48 382 36 t 3 
t5 
3t 382 ZIMBABWE 339 6 3t 
t54 
285 
390 H AFRICA 644 t52 tt 206 40 280 390 AFA. DU SUD 4362 t302 532 t295 5:i t079 400 USA 3387 623 tt2 253 57 2282 400 ETAT5-UNIS t6799 4077 3t4 tt63 508 10686 
404 CANADA 406 t05 
tO 
40 tO 253 404 CANADA t948 684 
te& 
255 56 773 
4t2 MEXICO 144 18 77 
ri 39 412 MEXIQUE t274 256 498 256 334 448 CUBA 24 
t6 
7 448 CUBA 299 
t02 
43 
482 MARTINIQUE t6 
t4 
462 MARTINI E t02 
to:i 484 JAMAICA t4 
li 
484 JAM 103 
t8i 480 COLOMBIA 2t 
ts6 
t2 480 COL 278 645 9t 484 VENEZUELA t77 tO t 484 VEN 771 t12 t4 
500 ECUADOR 20 
20 
5 t5 500 EQU t44 
13i 
32 tt2 
504 PEAU 30 8 
ti 
2 504 PERO 192 
t:i 
47 
t44 
t4 
508 BRAZIL 79 66 2 508 t574 t394 23 
528 ARGENTINA t3 3 tO 528 2t4 39 2 175 804 LEBANON 43 2 2 2 41 604 206 17 5 t87 6t2 IRAQ 472 324 
t6 
144 6t2 K 5920 4234 
2oé 
tt t670 
824 ISRAEL 72 38 6 t2 624 ISRAEL 5t6 169 50 89 
628 JORDAN 46 22 
:i 55 
24 628 JORDANIE t94 1t9 
44 35é 75 632 SAUDI ARABIA t8t 2t t02 632 ARABIE SAOUD t670 128 tt40 
636 KUWAIT 47 2 5 40 636 KOWEIT 281 t9 34 228 
840 BAHRAIN t4 t4 640 BAHREIN t6t 161 
343 
344 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg .-Lux.\ UK 1 Ire land \ Danmark \ 'EXMOa Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland \ Danmark \ 'EXXoOa 
8445.22 8445.22 
644 QATAR 23 
HÎ 7 7 21i Hi 16 644 QATAR 287 149 139 7 32 120 148 647 U.A.EMIRATES 136 8 64 647 EMIRATS ARAB 581 30 243 
649 OMAN 30 Hi 4 30 649 OMAN 239 197 27 239 862 PAKISTAN 88 68 862 PAKISTAN 420 196 
664 INOIA 209 183 26 664 INDE 2331 2037 294 
686 BANGLADESH 19 3 16 866 SANGLA DESH 144 12 132 
869 SRI LANKA 103 46 103 869 SRI LANKA 389 1133 389 680 THAILAND 88 
32 i 
42 680 THAILANDE 1517 
456 1'i 384 700 INDONESIA 137 78 26 700 INOONESIE 998 404 127 
701 MALAYSIA 15 
19 
11 4 701 MALAYSIA 139 
195 
137 2 
706 SINGAPORE 268 
i 
19 230 706 SINGAPOUR 1924 
12 
244 1485 
708 PHILIPPINES 18 1 
5 
11 5 708 PHILIPPINES 227 17 
144 
164 34 
720 CHINA 5 
2 5 
720 CHINE 145 1 
75 728 SOUTH KOREA 7 
3 
728 COREE DU SUD 104 29 
10 732 JAPAN 27 9 
5 
15 732 JAPON 509 288 
110 
211 
736 TAIWAN 26 21 736 T'AI-WAN 255 145 
740 HONG KONG 16 
82 3i 
16 740 HONG-KONG 134 
1253 111i 
134 
800 AUSTRALIA 175 
14 
62 800 AUSTRALIE 1763 
17 
332 
804 NEW ZEALAND 89 13 62 804 NOUV.ZELANDE 455 88 350 
1000 W 0 R L D 13953 4136 1318 1634 158 511 8149 8 41 . 1000 M 0 ND E 99829 39184 10258 9509 547 4197 35882 8 82 
1010 INTRA·EC 3202 894 311 418 63 231 1274 8 3 . 1010 INTRA·CE 21518 8555 1803 2887 399 1511 8550 8 2 
1011 EXTRA·EC 10752 3242 1007 1217 93 280 4875 36 . 1011 EXTRA-CE 78110 32809 8455 8822 148 2885 27311 80 
1020 CLASS 1 6548 1957 302 723 55 110 3363 38 . 1020 CLASSE 1 40489 15332 3638 3907 70 1002 16480 80 
1021 EFTA COUNTR. 1344 582 152 186 
3li 
28 378 38 . 1021 .. EL E 11760 5845 2228 844 
77 
286 2477 80 
1030 CLASS 2 3956 1174 623 479 143 1499 . 1030 CLASSE 2 33158 14465 3674 2863 1320 10759 
1031 ACP ~oa 678 149 220 47 9 29 224 . 1031 ACP ISW 5503 1891 1482 517 43 87 1483 
1040 CLA 247 111 82 14 27 13 . 1040 CLASS 3 4463 2812 1143 52 363 93 
8445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 8445.24 AUTOIIATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
TOURS AUTOIIATIOUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES DREHAUTOIIATEN UND REYOLYERDREHIIASCHINEN, NICHT GEmUERT 
001 FRANCE 940 459 
6 
152 3 2 324 001 FRANCE 13186 7301 34 2394 10 7 3454 002 BELG.-LUXBG. 185 77 18 10 
2 
74 002 BELG.-LUXBG. 1621 1027 148 134 
3 
278 
003 NETHERLANDS 125 71 3 
145 11i 
49 4 003 PAYS-BAS 1290 818 82 2100 113 387 16 004 FR GERMANY 345 
850 
34 2 142 004 RF ALLEMAGNE 2980 
5053 
311 4 316 
005 ITALY 1123 72 
62 10 
201 
3 
005 ITALIE 6240 536 
799 7 
651 
26 006 UTD. KINGDOM 406 278 53 
164 
006 ROYAUME-UNI 6398 4926 640 
1397 007 IRELAND 172 6 2 007 IRLANDE 1573 121 55 
008 DENMARK 41 14 3 
4 
24 008 DANEMARK 321 244 32 
44 
45 
009 GREECE 60 47 9 
10 
009 GRECE 330 275 11 
16 028 NORWAY 53 10 
36 
33 028 NORVEGE 372 215 
675 
141 
030 SWEDEN 233 117 79 1 030 SUEDE 3182 1952 548 7 
032 FINLAND 60 51 
11i 
5 4 
2 
032 FINLANDE 870 742 
s4 76 52 35 036 SWITZERLAND 347 266 31 30 036 SUISSE 4441 3406 470 486 
038 AUSTRIA 271 249 
126 
7 15 038 AUTRICHE 4462 4239 
2125 
152 91 
040 PORTUGAL 171 30 1 14 040 PORTUGAL 2700 465 12 98 
042 SPAIN 217 172 2 5 38 042 ESPAGNE 4001 3483 4 89 425 
048 YUGOSLAVIA 475 437 38 
42 
048 YOUGOSLAVIE 3461 3185 276 
567 052 TURKEY 123 65 16 052 TURQUIE 2986 2133 286 
056 SOVIET UNION 672 648 24 056 U.R.S.S. 14546 13985 561 
058 GERMAN DEM.R 34 
ali 34 2 058 RO.ALLEMANOE 427 270i 427 4:i 060 POLAND 95 5 060 POLOGNE 2872 128 
062 CZECHOSLOVAK 12 5 7 062 TCHECOSLOVAQ 182 173 9 
086 ROMANIA 55 55 
5 
086 ROUMANIE 971 971 
207 068 BULGARIA 155 150 
si 2 
088 BULGARIE 4462 4275 
1666 30 208 ALGERIA 95 2 
47 
208 ALGERIE 1744 48 
323 216 LIBYA 68 2 19 216 LIBYE 408 18 67 
220 EGYPT 52 11 
16 
41 220 EGYPTE 565 217 
328 
348 
288 NIGERIA 69 4 49 288 NIGERIA 523 24 171 
382 ZIMBABWE 46 
110 22 
48 382 ZIMBABWE 304 
1647 270 
304 
390 SOUTH AFRICA 1260 
si 28 23 
1128 390 AFR. DU SUD 4363 
4TT s3 230 
2446 
400 USA 4785 394 488 3801 
li 
400 ETATS-UNIS 23447 4579 3948 14160 
8 404 CANADA 345 16 5 316 404 1458 184 42 1224 
412 MEXICO 404 237 9 158 412 E 7192 5124 373 1695 
484 VENEZUELA 173 6 
i 
158 9 484 UELA 1284 162 
215 
1101 21 
508 BRAZIL 153 100 8 44 508 2999 1483 291 1010 
528 ARGENTINA 38 
11i 
38 
3li 
528 A NTINE 420 6 414 
337 612 IRAQ 84 28 612 IRAK 2013 375 1301 
616 IRAN 35 18 
10 
17 616 IRAN 601 412 
219 
189 
624 ISRAEL 41 17 14 624 ISRAEL 870 580 71 
632 SAUDI ARABIA 141 31 54 56 632 ARABIE SAOUD 1183 772 293 118 
640 BAHRAIN 38 17 21 640 BAHREIN 145 77 68 
644 QATAR 14 14 844 QATAR 121 121 
647 U.A.EMIRATES 104 
20 
104 
i 
647 EMIRATS ARAB 228 
427 
228 
2 862 PAKISTAN 310 289 862 PAKISTAN 1630 1201 
664 INDIA 182 73 109 664 INDE 1859 1215 844 
866 BANGLADESH 20 4 16 866 SANGLA DESH 174 1 173 
680 THAILAND 58 36 22 680 THAILANDE 953 887 86 
701 MALAYSIA 76 4 
i 
72 701 MALAYSIA 138 72 
14 
86 
706 SINGAPORE 99 9 
li 
89 706 SINGAPOUR 579 158 
2i 
407 
708 PHILIPPINES 62 
52 
20 34 708 PHILIPPINES 224 
1287 
189 14 
720 CHINA 52 720 CHINE 1287 
724 NORTH KOREA 42 42 724 COREE DU NRD 640 640 
728 SOUTH KOREA 6 6 728 COREE DU SUD 140 140 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EA>.Oba Nimexe 'E>.Moa 
8445.24 8445.24 
732 JAPAN 45 45 
!Î 7a2 JAPON 1258 1258 187 736 TAIWAN 10 1 
3 
7a6 T' AI-WAN 228 41 
27 800 AUSTRALIA 246 43 202 800 AUSTRALIE 1960 769 1164 
804 NEW ZEALAND 50 5 45 804 NOUV.ZELANDE 442 124 a18 
1000 WO R L D 15987 5487 488 1481 70 30 8338 3 42 • 1000 M 0 ND E 148878 84822 8387 17858 318 244 37021 28 188 
1010 INTRA-EC 3394 1800 172 381 41 8 887 3 4 • 1010 INTRA..CE 33818 11785 1810 5545 283 14 1538 28 78 
1011 EXTRA·EC 12570 3887 328 1118 28 23 7351 38 • 1011 EXTRA ..CE 112754 64858 4707 12308 54 230 30481 110 
1020 CLASS 1 8711 2009 196 657 28 23 5763 a5 . 1020 CLASSE 1 59490 28364 2670 6326 53 230 21734 13 
1021 EFTA COUNTR. 1150 722 144 80 179 25 . 1021 A EL E 18065 11019 2189 1386 1408 83 
1030 CLASS 2 2735 634 129 a97 1571 a . 1030 CLASSE 2 27768 12a74 20a7 4664 8474 18 
10a1 ACP maa 161 8 2 21 129 . 1031 ACP ~gJ 1031 110 a5 368 519 1040 CLAS 1125 1044 63 18 . 1040 CLA a 25497 24099 1116 282 
8445.28 OlHER LATHES NOT AUTOMATEO BY CODED INFORMATION, EXCEPT PAIIALLEL, IIUlTI-TOOL, COPYING, AUTOIIA11C, CAPSTAN AND TURRET 8445.28 f.mi'.LAlHES NOT AUTOIIATEO BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARALLEL, MULTI-TOOL, COPYitG, AUTOIIA11C, CAPBTAN AND TURRET 
LA THES 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARAUELES, A OUTU MULTI'W, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS IICHT GESTEUERTE DREHIIASCHINEN, AUSQEN. SPITZEN·, YIELSCIINITT·, KOPIER-, REYOLVER.IJREHIIASCael U111 DRENAUTOIIATEN 
001 FRANCE 1295 408 
124 
722 18 146 001 FRANCE a926 2a55 
a8Ô 1115 86 361 9 002 BELG.·LUXBG. a26 92 a1 79 
1EÎ 2 
002 BELG.-LUXBG. 1675 655 394 246 
3EÎ ooa NETHERLANDS 294 165 a9 72 
134 2EÎ 6 ooa PAY5-BAS 1418 883 155 a61 28EÎ 5Ô as 004 FR GERMANY 968 30IÏ 58 397 387 004 RF ALLEMAGNE 3917 1173 292 2736 516 005 ITALY 468 146 6:i 5 9 1!Î 15 005 ITALIE 2027 770 664 19 65 74 1!Î 006 . KINGDOM a11 117 69 27 1 006 ROYAUME-UNI 1668 621 186 100 4 
007 20 a 1 4 12 007 IRLANDE 11a 19 6 35 53 
008 K 91 65 2 24 
2 
006 DANEMARK 284 115 17 152 
ai 009 CE 51 5 
1Ô 44 8 009 GRECE 268 8 14 249 1Ô 028 NO AV 96 10 67 1 
2 
028 NORVEGE 438 38 371 7 
17 030 SWEDEN 172 127 6 32 6 5 030 1446 1107 5!Î 228 54 40 0a2 FINLAND 66 45 15 
1!Î 032 26a 10 194 117 036 SWITZERLAND 277 89 49 120 036 1742 827 175 623 
038 AUSTRIA 114 95 44 19 5 038 HE 564 525 837 37 2 040 PORTUGAL 183 124 10 040 GAL 1054 340 61 16 
042 SPAIN 104 43 42 19 
24 
042 ESPAGNE 1255 817 59 181 
42 046 MALTA 38 6 Ei 8 046 MALTE 104 11 21i 51 046 YUGOSLAVIA 297 275 16 046 YOUGOSLAVIE 1158 891 54 
052 TURKEY 51 22 4 25 052 TURQUIE 587 119 11a 335 
056 SOVIET UNION 412 112 1 299 
1Ô 056 U.R.S.S. 8445 3083 50 5312 1oS 058 GERMAN DEM.R 199 
305 
189 058 RD.ALLEMANDE 1932 
2as:i 
1827 
060 POLAND 305 
166 1i 2 12 
060 POLOGNE 2883 233 5IÎ 3 à 204 MOROCCO 191 
52 
204 MAROC 300 
208 ALGERIA 92 
34 
19 21 208 ALGERIE 966 59i 339 164 3 463 212 TUNISIA 84 17 3a 212 TUNISIE 832 20 218 
216 LIBYA 16 11 
7 
5 
2 
216 LIBYE 125 36 
442 
89 
3 220 EGYPT 72 29 34 220 EGYPTE 1325 665 215 
272 IVORY COAST 14 1 1a 
7 
272 COTE IVOIRE 102 10 92 
4Ô 2 288 NIGERIA 27 15 4 286 NIGERIA 175 99 34 
302 CAMEROON 18 18 i a02 CAMEROUN 204 5 204 17 a18 CONGO 11 10 
5 
a18 CONGO 119 97 
ali a22 ZAIRE 28 
28 
16 7 a22 ZAIRE 207 634 159 9 346 KENYA 28 346 KENYA 634 
12 352 TANZANIA 34 3a 
23 2 
352 TANZANIE 581 589 
125 2Ô 13!Î a70 MADAGASCAR 26 
225 7 4 
a70 MADAGASCAR 284 
12o5 ai 2 a90 SOUTH AFRICA 400 654 164 162 a90 AFR. DU SUD 2015 603 777 sot 400 USA 1955 697 175 267 
4i 
400 ETATS-UNIS 5002 2382 1260 244 6 
404 CANADA 172 33 9 87 2 404 CANADA 840 68 129 388 a7 38 
412 MEXICO 46 42 
1Ô 6 412 MEXIQUE 844 754 1 89 462 MARTINIQUE 10 
22 138 
462 MARTINIQUE 128 
447 
128 
522 464 VENEZUELA 168 8 
2 
464 VENEZUELA 1025 56 
8 504 PERU 19 
9Ô 1 16 504 PEROU 174 8 45 11a 508 BRAZIL 95 4 1 508 BRESIL 1188 1068 88 12 
512 CHILE ao 24 6 512 CHILI 840 365 275 
528 ARGENTINA 18 1 17 i 528 ARGENTINE a14 a7 277 6 608 SYRIA 68 67 
24 15 
608 SYRIE 472 464 2 
ali 612 IRAQ 212 166 7 612 IRAK 3494 3077 334 45 
616 IRAN 89 a 
2Ô 88 4 616 IRAN 9a9 192 234 747 6:i 624 ISRAEL 38 8 6 624 ISRAEL 424 84 83 3 632 SAUDI ARABIA 283 124 118 41 632 ARABIE SAOUD 908 a01 342 262 
844 QATAR 21 21 
2 
644 QATAR 109 109 
3EÎ 664 INDIA 97 95 44 664 INDE 983 947 573 700 INDONESIA 76 a2 
2 
700 INDONESIE 714 141 
4 701 MALAYSIA 8 1 5 
3 
701 MALAYSIA 356 10 a42 
3!Î 706 SINGAPORE 35 30 1 1 706 SINGAPOUR 52a 335 140 9 
728 SOUTH KOREA 29 8 21 728 COREE DU SUD a15 49 266 
7a2 JAPAN 8 3 5 732 JAPON 215 94 121 
736 TAIWAN 41 39 6 2 736 T'AI-WAN 706 688 177 20 800 AUSTRALIA 180 139 35 800 AUSTRALIE 1384 979 208 
5 801 PAPUA N.GUIN 46 45 801 PAPOU-N.GUIN 638 633 
1000 W 0 R L D 11313 4505 2141 2959 892 775 21 213 7 1000 M 0 ND E 88987 33594 11717 11273 1781 1782 75 746 38 
1010 INTRA·EC 3838 1162 437 1357 273 540 21 42 8 1010 INTRA..CE 15312 5810 1808 5705 822 981 75 78 35 
1011 EXTRA-EC 7474 3343 1703 1803 411 235 171 . 1011 EXTRA..CE 53873 27784 8111 13888 138 800 888 4 
1020 CLASS 1 4203 1933 829 797 340 189 115 . 1020 CLASSE 1 18001 9615 2177 4687 564 588 192 
1021 EFTA COUNTR. 956 490 109 261 31 2 63 . 1021 A EL E 5590 2845 885 1515 195 17 133 
4 1030 CLASS 2 2340 981 684 504 69 46 56 . 1030 CLASSE 2 22208 12083 5827 3315 289 234 476 
345 
346 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'E~Moa Nimexe 'E~MOa 
8445.26 11445.211 
1031 ACP (60d 349 93 180 30 28 18 . 1031 ACP (~ 3523 1493 1644 152 50 184 
1040 CLASS 933 430 191 302 10 . 1040 CLASS 3 13484 6087 1906 5366 105 
8445.38 BORING·MILUNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.38 BORINQ.IIIWNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUSES-FRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT -BOHR· U ..fiiAESWERKE 
001 FRANCE 429 123 248 
14 
58 
ti 
001 FRANCE 5745 2317 2876 
mi 552 107 002 BELG.-LUXBG. 41 19 
1 42 1ti 
002 BELG.-LUXBG. 393 103 4 
338 12:i 003 NETHERLANDS 251 190 
47 21i 
003 PAYS-BAS 2999 2526 
370 
12 
542 004 FR GERMANY 901 31. 366 396 63 004 RF ALLEMAGNE 9015 s11i 
3259 3704 1140 
005 ITALY 49 
2ti 22li 18 17 005 ITALIE 750 10 37li 1781i 171 269 006 UTD. KINGOOM 480 206 
21 
006 ROYAUME-UNI 5795 3347 548 008 DENMARK 21 
7 20 
008 DANEMARK 548 
32:i 9:i 009 GREECE 27 009 GRECE 416 
028 y 43 
198 
43 
11 48 028 NORVEGE 542 3800 542 121i 735 030 288 31 030 SUEDE 5012 348 
032 86 72 
2oB 32 
14 032 FI E 1599 1354 
160Ô 6sl.i 245 036 516 260 16 036 s 6558 4079 220 
038 lA 416 348 61 9 038 A E 7082 6474 485 123 
040P GAL 250 250 040 PO TUGAL 1922 1922 
042 SPAIN 86 86 
10:i 3li 
042 ESPAGNE 1638 1638 
775 721Î 048 YUGOSLAVIA 149 7 048 YOUGOSLAVIE 1700 197 
056 SOVIET UNION 147 147 056 U.R.S.S. 3618 3618 
060 POLAND 499 499 060 POLOGNE 9190 9190 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 156 156 94 064 HUNGARY 16 9 
29 
064 HONGRIE 337 243 
410 220 EGYPT 29 
8IÎ 1:i 117 220 EGYPTE 410 1001 IÎ 573 390 SOUTH AFRICA 218 
527 
390 AFA. DU SUD 1582 
11 7671 400 USA 985 377 81 400 ETAT5-UNIS 12671 4477 512 
404 CANADA 537 110 
1:i 
294 133 404 CANADA 4767 324 
177 
2859 1584 
412 MEXICO 31 
54Ô 18 412 MEXIQUE 575 6534 398 616 IRAN 540 
11 3li 
616 IRAN 6534 
36 614 662 PAKISTAN 50 
2 8:i 
662 PAKISTAN 650 
2 31 ssl.i 664 INDIA 179 29 
11 
65 664 INDE 1991 526 774 
720 CHINA 28 17 720 CHINE 625 429 196 
736 TAIWAN 106 
1ti 
106 736 TAI-WAN 674 
390 
674 
800 AUSTRALIA 18 800 AUSTRALIE 390 
1000 W 0 R L D 7473 3078 295 2030 25 926 978 141 • 1000 M 0 ND E 98174 48295 2893 20533 308 7814 14288 2242 
1010 INTRA-EC 2198 589 54 883 14 726 119 54 • 1010 INTRA.CE 25883 8873 704 8822 179 6383 1882 919 
1011 EXTRA-EC 5274 2509 241 1387 11 200 859 87 • 1011 EXTRA.CE 70513 39423 2190 13911 129 1231 12308 1323 
1020 CLASS 1 3590 1810 103 770 11 117 692 87 . 1020 CLASSE 1 45464 25655 790 7081 129 573 9913 1323 
1021 EFTA COUNTR. 1599 1126 
111i 
343 11 
a:i 32 87 . 1021 A EL E 22714 17628 1 2975 129 asti 658 1323 1030 CLASS 2 991 40 598 151 . 1030 CLASSE 2 11112 562 866 6830 2196 
1040 CLASS 3 695 659 19 17 . 1040 CLASSE 3 13936 13206 534 196 
8445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODEO INFORMAllON, EXCEPT BORJIIG.IIIWNG MACHINES 8445.37 OTHER BORING MACIINES AUTOIIATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-MILLING MACHINES 
MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEIJSES.FRAISEUSES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSIOHRIIASCHINEN 
001 FRANCE 122 14 90 18 001 FRANCE 2258 277 1690 289 
002 BELG.-LUXBG. 42 32 
:i 
3 
:i 
7 002 BELG.-LUXBG. 763 648 
12 
36 
1 
79 
003 NETHERLANDS 27 21 4:i 6 003 PAYS-BAS 513 500 655 114 004 FR GERMANY 60 
32 s:i 11 7 004 RF ALLEMAGNE 834 38Ô 429 65 2:i 006 UTD. KINGDOM 205 113 006 ROYAUME-UNI 3108 2296 
030 SWEDEN 46 28 
:i 
18 
5 
030 SUEDE 892 578 
16 
314 
164 038 SWITZERLAND 80 34 38 036 SUISSE 1615 771 664 
038 AUSTRIA 25 25 
ti 
038 AUTRICHE 566 566 
16 216 052 TURKEY 9 052 TURQUIE 232 
056 SOVIET UNION 3 
1:i 
3 056 U.R.S.S. 212 
260 
212 
060 POLAND 13 
32 
060 POLOGNE 260 
842 066 BULGARIA 32 
5 20 
068 BULGARIE 842 
37 335 390 SOUTH AFRICA 25 
li li 
390 AFA. DU SUD 372 264 261 15 400 USA 38 19 400 ETATS-UNIS 584 24 
404 CANADA 65 12 53 404 CANADA 923 250 673 
412 MEXICO 18 15 3 412 MEXIQUE 199 122 77 
664 INDIA 110 
11 
110 664 INDE 1201 
305 
1201 
736 TAIWAN 11 
7 
736 T'AI·WAN 305 
21ti 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 218 
1000 W 0 R L D 877 238 142 348 14 226 8 • 1000 M 0 ND E 16283 4808 1287 6556 88 3388 38 15 
1010 INTRA-EC 471 111 80 248 14 31 7 ,. • 1010 INTRA.CE 7583 1885 480 4877 88 482 23 16 1011 EXTRA-EC 508 127 82 100 195 1 . 1011 EXTRA.CE 8670 3021 838 1878 2907 13 
1020 CLASS 1 295 96 47 76 74 1 1 . 1020 CLASSE 1 5394 2179 561 1313 1313 13 15 
1021 EFTA COUNTR. 151 87 3 56 5 . 1021 A EL E 3073 1915 16 978 164 
1030 CLASS 2 185 
32 
36 11 118 . 1030 CLASSE 2 1981 
842 
275 305 1381 
1040 CLASS 3 48 13 3 . 1040 CLASSE 3 1314 260 212 
8445.38 BORINQ.IIIWNG MACIINES, NOT AUTOIIATED BY CODEO INFORMATION 8445.38 BORJIIG.IIIWNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEIJSES.FRAISEUSES NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-BOHR· UND .fRAESWERKE 
001 FRANCE 392 226 
172 
87 
:i 
65 14 001 FRANCE 1511 463 
1s:i 
845 
2ti 
37 166 
002 BELG.·LUXBG. 246 67 1 
41 
3 002 BELG.-LUXBG. 297 65 6 
27 
34 
003 NETHERLANDS 88 21 3 1 22 003 PAY5-BAS 180 23 32 7 91 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EI\1\aOa Nimexe 'EI\1\aoa 
8445.38 8445.38 
004 FR GERMANY 198 
142 
S1 72 51 13 004 RF ALLEMAGNE 1763 
437 
299 726 11 724 23 005 ITALY 155 
15 
13 
18 
005 ITALIE 712 
2 2i 
275 
20Ô 13 006 UTD. KINGOOM 7a 44 32 006 ROYAUME-UNI a29 593 3o3 007 IRELAND 32 17 24 007 IRLANDE 303 112 238 ooa DENMARK 47 6 
3Ô 008 DANEMARK 409 59 39 030 sw ss 3S 18 12 030 SUEDE 288 249 279 84 032 FI 130 100 032 FINLANDE 42a ss 
3 036 s LAND 112 63 27 2 036 SUISSE 1449 1025 373 48 036 A 53 53 11 23 038 AUTRICHE 1079 1079 si 1aÔ 040 PO UGAL 46 12 
2 
040 PORTUGAL 293 46 
2Ô 048 YUGOSLAVIA 30 26 13 2 048 YOUGOSLAVIE 354 243 34 91 052 TURKEY 94 
8Ô 79 2 052 TURQUIE S24 122i 573 17 056 SOVIET UNION ao 
14 
056 U.R.S.S. 1221 
42i 060 POLAND 14 
15 
080 POLOGNE 421 
135 208 ALGERIA 1a 
2i 
3 
2 
208 ALGERIE 177 
127 
42 
37 2aa NIGERIA 23 s5 2 s3 288 NIGERIA 164 a19 22 316 390 SOUTH AFRICA 120 
24 39 14 
390 AFR. OU SUD 1157 
16 4Ô s5 400 USA 1069 S1S 34 342 400 ETATS-UNIS 2324 905 104 1194 404 CANADA 1as 
18 si s9 136 47 404 A 324 324 ssô 484 2a2 42 412 MEXICO 13a 10 412 E 1546 aa 482 MARTINIQUE 12 
2 
12 
1Ô 2 482 IQUE 131 22 131 1o9 14 484 VENEZUELA 14 484 ELA 145 52a ARGENTINA 99 43 56 
17 15 
52a INE 905 414 491 
18Ô 228 612 IRAQ 34 2 S12 IRAK 494 86 616 IRAN 20 
5 
20 
4 
S1S IRAN 212 2 212 34 632 SAUDI ARABIA 19 10 632 ARABIE SAOUD 279 243 664 INDIA 36 13 s 17 884 INDE 41S 26 214 17S 67S BURMA 7 
5Ô 45 5 2 67S BIRMANIE 107 484 51 Ô ag 18 700 INDONESIA 98 3 700 INDONESIE 1036 42 724 NORTH KOREA 115 115 
3 2i 2 
724 COREE DU NRD 1285 1285 45 205 13 736 TAIWAN 26 736 T'AI-WAN 2S3 804 NEW ZEALAND 1a 1a ao4 NOUV.ZELANDE 120 120 
1000 WO R L D 4144 1833 488 444 7 188 984 18 184 • 1000 M 0 ND E 24423 8982 3278 4528 72 452 5848 200 1082 1010 INTRA-EC 1248 517 238 186 4 121 150 18 14 • 1010 INTRA-cE 8078 1684 485 1833 38 85 1685 200 37 1011 EXTRA-EC 2898 1318 252 258 3 85 834 170 • 1011 EXTRA-cE 18348 7288 2783 2685 33 387 4154 1025 1020 CLASS 1 1954 997 24 107 3 47 S79 97 . 1020 CLASSE 1 8639 4444 19 a94 33 158 2891 200 1021 EFT A COUNTR. 408 284 
14EÎ 57 18 3S 31 . 1021 A EL E 3539 2484 3 720 2o9 312 40 1030 CLASS 2 709 1a5 138 149 73 . 1030 CLASSE 2 8806 1427 1534 1360 1231 a25 
1031 ACP~a 31 135 24 3 6 4 . 1031 ACP~ 260 1418 148 49 32 63 1040 CLA 237 82 14 . 1040 CLA 3 3101 1230 421 
8445.38 01ltER IORIIIG IIACIINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORIJIG.IIII.LING MACHINES 8445.39 OMR IORIIIG IIACIGNES NOT AUTOMATED BY CODEO INFORMAllON, EXCEPT 80RING-MIWNG MACHINES 
MACIGNES A ALESER NOII AUTOMATISEES, SF ALESEUSES-AIAISEUSES IICIIT GESTEUERTE AUSBOHRIIASCHINE 
001 FRANCE 363 162 
9 
105 
2 
69 24 3 001 FRANCE 4553 2388 
25 
1507 
3 
390 271 17 002 BELG.-LUXBG. 71 20 2 
2Ô 38 002 BELG.-LUXBG. 735 375 11 38 321 18 003 NETHERLANDS 227 17a 23 14 6 15 16 003 PAYS-BAS 2a17 247a 13 92 si 191 i 004 FR GERMANY 299 96 163 7 63 004 RF ALLEMAGNE 2263 284 1607 173 334 94 005 ITALY 156 23 
13 
37 
14 
005 ITALIE 454 13 
124 
157 
3 ai 006 UTD. KINGDOM 131 49 55 6 006 ROYAUME-UNI 1420 710 49S 46 030 SWEDEN 30 a 10 5 030 SUEDE 298 143 65 6 38 032 FINLAND 20 7 à 4 9 032 FINLANDE 2a1 138 5 34 93 16 03S SWITZERLAND 77 23 41 5 038 SUISSE 1033 510 388 130 038 AUSTRIA 31 23 a 038 AUTRICHE 346 21a 12S 2 040 PORTUGAL 22 
i 
21 
3 
040 PORTUGAL 19S 
8 
1a7 9 
19 042 SPAIN 22 1a 5 
042E 166 139 
mi 048 YUGOSLAVIA 68 S2 12 1 14 048Y VIE 1859 1746 233 1 119 052 TURKEY 148 1 121 052 T 1708 1 1339 1S 056 SOVIET UNION 186 135 37 14 056 u .... 3425 2a11 5a2 32 
060 POLAND 39 39 45 080 POLOGNE 758 758 a2Ô 062 CZECHOSLOVAK 57 12 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 1012 192 
188 070 ALBANIA 12 
4 9 
070 ALBANIE 168 
2 a2 204 MOROCCO 17 4 204·MAROC 134 50 208 lA 39 39 34 208 ALGERIE 563 563 284 212 A 35 1 212 TUNISIE 300 16 
216 a a 21S LIBYE 110 110 i 220 28 6 27 6 220 EGYPTE 334 84 327 38 272 IVORY COAST 35 23 1Ô 272 COTE IVOIRE 263 141 114 288 NIGERIA 13 
2 
3 
19 
288 NIGERIA 146 5 27 
17:Ï 314 GABON 21 94 si 32 4 314 GABON 213 1354 40 488 1o3 25 390 SOUTH AFRICA 188 1 16 390 AFR. DU SUD 1958 a 7i 400 USA 1477 104 505 119 727 s 400 ETAT5-UNIS 4303 1927 387 1032 835 51 404 CANADA 159 23 1S 112 a 404 CANADA 672 325 1a7 153 7 412 MEXICO 51 a 31 12 412 MEXIQUE 628 206 291 131 460 COLOMBIA 23 1a 5 460 COLOMBIE 271 
15 
230 
12 
41 484 VENEZUELA 59 54 3 484 VENEZUELA 553 502 24 500 ECUADOR 17 17 500 EQUATEUR 1aS 186 
504 PERU 9 
84 
9 
:i 504 PERDU 109 1775 109 1!l 508 BRAZIL 94 7 508 BRESIL 1654 64 528 ARGENTINA 5 5 
ai 528 ARGENTINE 189 1a9 952 608 SYRIA 90 3 
5 19 
608 SYRIE 967 15 
a:! 202 S12 IRAQ 52 10 1a S12 IRAK 690 211 195 S16 IRAN 23 2 9 12 a16 IRAN 250 3S 134 60 S2a JORDAN 11 4 7 62a JORDANIE 114 43 71 
347 
348 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe ·E~~aoa Nimexe ·E~Moa 
8445.39 8445.39 
632 SAUDt ARABIA 39 2 15 
22 
22 
5 
632 ARABIE SAOUD 294 39 164 
34 
91 46 647 U.A.EMIRATES 40 
5 
8 5 647 EMIRATS ARAB 185 
ai 59 48 662 PAKISTAN 94 4 85 Hi 662 PAKISTAN 176 35 54 s4 664 INDIA 48 28 8 
5 
664 INDE 656 505 78 9 
680 THAILAND 9 
1:i 
4 
12 
680T 371 
14 
387 4 
7Ô 700 INDONESIA 28 3 700 IN 120 36 
27 706 SINGAPORE 17 12 5 706 SI 165 100 38 
728 SOUTH KOREA 15 15 
2:i 
728 c 207 191 16 
800 AUSTRALIA 58 35 BOO AU 348 289 79 
1000 W 0 R L D 4965 1200 772 1311 31 131 1307 212 . 1000 M 0 ND E 42488 19484 33at 13153 at 845 3858 10 1870 
1010 INTRA-EC 1287 509 109 328 9 98 181 34 . 1010 INTRA-CE 12432 8224 548 3421 85 800 1342 4 228 
1011 EXTRA-EC 3897 891 863 982 22 35 1126 177 . 1011 EXTRA-CE 30087 13241 2851 9731 34 245 2518 8 1443 
1020 CLASS 1 2313 345 525 456 16 920 50 . 1020 CLASSE 1 13314 6369 633 4276 71 1608 6 351 
1021 EFTA COUNTR. 183 60 8 64 
22 19 
20 10 . 1021 A EL E 2189 1008 5 799 
34 17:i 
287 6 64 
1030 CLASS 2 1080 156 57 495 207 124 . 1030 CLASSE 2 11157 3027 816 5148 908 1053 
1031 ACP (60~ 101 
19Ô 8 47 19 13 14 . 1031 ACP~ 930 3645 148 342 173 170 at 1040 CLASS 306 82 31 3 . 1040 CLAS 3 5595 1402 309 39 
8445.41 PLANING MACHINES AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 8445A1 PLANING MACHINES AUTOMATEO BY COOEO INFORMATION 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMAllONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE HOBElMASCHINEN 
400 USA 100 88 12 400 ETATS-UNIS 950 939 11 
1000 W 0 R L D 211 153 40 17 . 1000 M 0 ND E 1252 977 9 250 18 
1010 INTRA-EC 19 
153 
14 5 • 1010 INTRA-CE 100 
977 9 95 5 1011 EXTRA-EC 192 26 12 • 1011 EXTRA-CE 1152 155 11 
1020 CLASS 1 181 153 1 15 12 . 1020 CLASSE 1 1085 977 7 70 11 
8445A3 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445A3 PLANING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAllON 
MACHINES A RABOTER NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE HDBELMASCHINEN 
003 NETHERLANDS 162 112 50 003 PAYS 316 52 264 
038 AUSTRIA 202 200 
12 
2 038 AUT 1295 1283 
35Ô 12 042 SPAIN 14 1 1 042 ESP 359 5 4 
060 POLAND 212 212 
9 8 
060 POL 314 314 
1:i 23Ô 400 USA 145 128 38 400 ETA 296 53 2 189 612 IRAQ 40 1 612 IRAK 202 11 
664 INDIA 66 29 44 37 664 INDE 323 30 155 293 700 INDONESIA 48 2 700 INDONESIE 172 17 
738 TAIWAN 44 44 738 T' AI-WAN 503 503 
1000 W 0 R L D 1453 1048 131 187 89 30 8 . 1000 M 0 ND E 4756 2843 837 894 104 47 230 
1010 INTRA-EC 381 238 1 85 47 29 i . 1010 INTRA-CE 548 128 5 326 52 38 23CÏ i 1011 EXTRA-EC 1071 809 130 102 21 1 . 1011 EXTRA-CE 4207 2715 832 588 52 9 
1020 CLASS 1 528 442 53 11 14 8 . 1020 CLASSE 1 2229 1516 395 60 28 230 
1021 EFTA COUNTR. 289 241 41 7 
8 
. 1021 A EL E 1436 1351 45 40 
24 9 1030 CLASS 2 331 154 77 91 . 1030 CLASSE 2 1579 801 237 508 
1040 CLASS 3 213 213 . 1040 CLASSE 3 399 399 
8445A4 SHAPING, SAWING, CuntNQ.OFF, BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOIIATED 8Y CODED INFORMAnON 8445A4 SHAPING, SAWING, CUTnNG.OFI', BROACHING AND SLOmNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ETAUX-UMEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMAnsES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHTSTOSS-, SAEGE-, TIIENN-, RAEUIII-, SENKRECHTSTOSSIIASCHINEN 
001 FRANCE 25 15 10 001 FRANCE 559 393 
fÏ 
166 
006 UTD. KINGDOM 18 15 2 006 ROYAUME-UNI 119 105 8 
036 SWITZERLAND 17 16 1 038 SUISSE 152 149 3 
040 PORTUGAL 5 
1Ô 5 040 PORTUGAL 153 191 153 052 TURKEY 10 052 TURQUIE 191 
2 208 ALGERIA 12 
12 
12 
1 
208 ALGERIE 196 
314 
196 
400 USA 13 400 ETATS-UNIS 322 8 
404 CANADA 33 
si 33 404 CANADA 614 99Ô 614 412 MEXICO 91 
12 14 
412 MEXIQUE 990 
122 41Ô 732 JAPAN 26 732 JAPON 532 
1000 W 0 R L D 258 71 118 55 14 • 1000 M 0 ND E 3947 1082 1475 980 410 
1010 INTRA-EC 45 30 1 14 
14 
• 1010 INTRA-CE 899 496 14 187 
41Ô 1011 EXTRA·EC 214 41 117 42 • 1011 EXTRA-CE 3249 585 1481 793 
1020 CLASS 1 106 41 10 41 14 . 1020 CLASSE 1 1972 585 192 785 410 
1021 EFTA COUNTR. 22 16 
1oB 
6 . 1021 A EL E 305 149 
1207 
158 
1030 CLASS 2 107 1 . 1030 CLASSE 2 1215 8 
8445.45 SHAPING AND SLOTnNG MACHINES, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIAllON 8445.45 SHAPING AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAllON 
ETAUX·UMEURS ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOMAnsES NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-, SENKRECHTSTOSSIIASCHINEN 
001 FRANCE 38 15 16 
5 
7 
:i 
001 FRANCE 407 308 
19 
91 
14 
8 
2:i 002 BELG.-LUXBG. 43 26 8 j 002 BELG.-LUXBG. 256 152 48 1 003 NETHERLANDS 19 6 5 
4 
1 
4 
003 PAYS-BAS 117 71 
1 
33 
:i 
12 
9 004 FR GERMANY 39 
13 
25 4 
1fÏ 
004 RF ALLEMAGNE 317 
128 
301 3 
71 005 ITALY 29 
12 2 
005 ITALIE 199 
75 4 16 006 UTD. KINGDOM 15 1 006 ROYAUME-UNI 119 25 
048 YUGOSLAVIA 16 12 4 048 YOUGOSLAVIE 336 267 69 j 052 TURKEY 16 14 1 052 TURQUIE 239 222 10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.llc!Oa 
8445.45 8445.45 
056 SOVIET UNION 5 
14 
3 2 056 U.R.S.S. 111 
274 
75 36 
068 BULGARIA 14 
1 9 2 
068 BULGARIE 274 
5 00 5 220 EGYPT 16 4 220 EGYPTE 117 17 
2 288 NIGERIA 25 5 
:i 
2 18 
1 
288 NIGERIA 397 97 
à 
43 255 
1 390 SOUTH AFRICA 38 5 11 
1 
18 390 AFR. OU SUD 142 9 47 
2 
77 
400 USA 44 12 3 28 400E -UNIS 466 89 38 337 
412 MEXICO 10 6 
:i 2 
4 412 M E 106 76 
5 i 30 484 VENEZUELA 24 18 1 484V ELA 327 245 70 
528 ARGENTINA 6 
2:i 
6 
2 1 
528 A TINE 316 
234 
316 
14 à 612 IRAQ 28 2 612 IRAK 288 12 
632 SAUDI ARABIA 48 16 10 22 632 ARABIE SAOUD 371 157 34 180 
647 U.A.EMIRATES 30 4 5 21 647 EMIRATS ARAB 218 27 27 164 
664 INDIA 9 8 1 664 INDE 118 95 23 
724 NORTH KOREA 14 14 
25 
724 COREE DU NRD 241 241 
4 100 800 AUSTRALIA 31 6 800 AUSTRALIE 116 9 
1000 W 0 R L D 933 301 75 199 18 19 302 7 14 • 1000 M 0 ND E 7603 3448 308 1718 50 23 2013 13 32 
1010 INTRA-EC 198 88 2 87 9 17 29 7 1 • 1010 INTRA-CE 1560 787 20 551 18 12 184 13 15 
1011 EXTRA-EC 736 235 74 132 8 1 273 13 • 1011 EXTRA-CE 8044 2878 288 1187 33 12 1848 17 
1020 CLASS 1 254 69 4 57 1 116 7 . 1020 CLASSE 1 1825 765 27 300 2 705 6 
1021 EFTA COUNTR. 66 19 1 30 i 1 32 4 . 1021 A EL E 393 135 2 100 30 12 152 4 1030 CLASS 2 450 138 70 72 156 6 . 1030 CLASSE 2 3592 1378 261 792 1108 11 
1031 ACP~~ 82 19 20 10 5 26 . 1031 ACP ~~ 837 205 115 132 11 1 373 1040 CLA 34 29 3 2 . 1040 CLAS 3 627 516 75 36 
8445.46 BROACHING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.41 BROACIING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATIOH 
MACHINES A BROCHER NON AUTOMATISEES IICHT GESTEUERTE RAEUIIIIASCHINEN 
001 FRANCE 149 109 40 4 101 001 FRANCE 1814 1261 549 10 4 1875 004 FR GERMANY 132 i 27 004 RF ALLEMAGNE 2148 45 261 005 ITALY 10 
:i 
3 005 ITALIE 147 
sà 102 006 UTO. KINGDOM 67 64 
92 à 4 
006 ROYAUME-UNI 1210 1152 
947 54 85 030 SWEDEN 152 48 030 SUEDE 1565 519 
036 SWITZERLAND 47 42 5 036 SUISSE 329 324 5 
038 AUSTRIA 79 78 
5 
1 038 AUTRICHE 1096 1088 
164 
8 
040 PORTUGAL 130 91 34 
31 
040 PORTUGAL 2118 1529 425 
211 042 SPAIN 101 70 
34 
042 ESPAGNE 1570 1359 
525 048 YUGOSLAVIA 44 10 048 YOUGOSLAVIE 615 90 
056 UNION 129 129 
10 
056 U.R.S.S. 2765 2765 
220 056 N DEM.R 10 
2à 
056 RO.ALLEMANDE 220 484 084 ARY 28 
à 
084 HONGRIE 484 
153 066 ROMANIA 8 
102 1 1 
066 ROUMANIE 153 
1575 11 2 390 SOUTH AFRICA 104 
329 
390 AFR. DU SUD 1588 4:i 4177 400 USA 590 251 6 4 400 ETATS-UNIS 7616 3272 118 6 
404 CANADA 26 
à 
1 25 404 CANADA 288 
71 
13 275 
412 MEXICO 11 
2 
3 412 MEXIQUE 485 
14 
394 
508 BRAZIL 4 2 508 BRESIL 127 113 
662 PAKISTAN 5 4 1 
41 
662 PAKISTAN 126 105 21 644 664 INDIA 44 3 
à 
664 INDE 666 22 
101 736 TAIWAN 8 736 T'AI-WAN 101 
1000 WO R L D 1989 1099 11 293 14 548 4 • 1000 M 0 ND E 27835 15880 281 3503 37 4 7885 85 
1010 INTRA-EC 385 187 3 87 4 104 4 • 1010 INTRA-CE 5360 2498 58 810 13 4 1m e5 1011 EXTRA-EC 1804 912 8 225 10 445 • 1011 EXTRA-CE 22278 13382 224 2893 24 5908 
1020 CLASS 1 1277 696 5 173 6 393 4 . 1020 CLASSE 1 16872 9823 207 2040 21 4716 65 
1021 EFTA COUNTR. 409 260 5 132 
:i 
8 4 . 1021 A EL E 5151 3483 164 1365 
:i 54 65 1030 CLASS 2 139 60 2 30 44 . 1030 CLASSE 2 1701 271 17 372 1038 
1040 CLASS 3 188 157 23 8 . 1040 CLASSE 3 3703 3269 281 153 
8445A7 SAWING AND CUTTING-OFF IIACIINES, NOT AUTOMATED BY COOED N'ORMATION 8445A7 SAWIIG AND CUTTINQ.()ff MACHINES, NOT AUTDMATED BY CODED IIIFOIIIIATION 
MACHINES A BCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES IICHT GESTEUERTE SAEGE· UND TRENNIIASCHINEN 
001 FRANCE 1662 1080 
31 
442 35 40 43 22 001 FRANCE 10882 7958 222 2178 204 120 307 115 002 BELG.-LUXBG. 484 320 55 70 
4 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 3500 2609 260 388 
1à 
7 14 
003 NETHERLANDS 417 354 6 48 
ai 7 à 003 PAYS-BAS 2807 2400 87 227 500 70 5 004 FR GERMANY 731 
432 
241 322 23 50 004 RF ALLEMAGNE 5113 
3657 
1890 2031 66 807 109 
005 ITALY 477 22 
300 
6 
2 
17 30 2 005 ITALIE 4289 194 223:Î 153 25 82 110 3 006 UTD. KINGDOM 1111 733 22 13 
89 
006 ROYAUME-UNI 9434 5899 202 135 52à 30 007 IRELAND 130 26 
1 
10 5 007 IRLANDE 793 188 
25 
55 24 
006 DENMARK 232 191 39 1 
1 
006 DANEMARK 1769 1480 254 8 2 
006 GREECE 310 26 
1 
283 4 4 009 GRECE 1528 183 15 1338 2 5 29 028 NORWAY 248 205 32 2 028 NORVEGE 2701 2436 156 20 45 i 030 SWEDEN 548 387 22 124 3 7 5 030 SUEDE 4112 3137 182 652 38 6 59 37 032 FINLAND 364 240 28 91 4 i 5 1 032 FINLANDE 2694 2001 238 412 16 9 12 036 SWITZERLAND 758 357 169 204 16 
1 
038 SUISSE 5394 3042 1059 1134 112 12 25 10 
038 AUSTRIA 420 303 1 90 24 1 
4 
038 AUTRICHE 3360 2644 11 466 193 10 2 14 
040 PORTUGAL 226 58 11 153 
1 1 
040 PORTUGAL 1396 428 351 549 
:i 2 
68 
19 042 SPAIN 136 72 6 52 4 042 ESPAGNE 1228 817 61 287 39 
048 MALTA 20 8 
4 
12 048 MALTE 153 51 1 101 
14 2 048 YUGOSLAVIA 109 80 25 048 YOUGOSLAVIE 1031 737 86 192 
1 052 TURKEY 58 47 1 10 
1 
052 TURQUIE 334 245 23 61 4 
056 SOVIET UNION 191 68 120 2 056 U.R.S.S. 2979 1388 1591 8 8 6 
062 CZECHOSLOVAK 54 54 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 866 866 9 i 088 BULGARIA 37 34 068 BULGARIE 295 279 
349 
350 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX<)Oa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8445.47 8445.47 
204 MOROCCO 36 1 18 17 
21 
204 MAROC 199 12 101 86 
102 3 208 ALGERIA 175 42 44 68 208 ALGERIE 1186 297 500 284 
212 TUNISIA 41 1 14 26 
1 2 
212 TUNISIE 290 7 157 126 
12 20 3 216 LIBYA 55 10 9 42 216 LIBYE 334 99 9 191 2 220 EGYPT 140 23 96 
1 5 
12 
1 
220 EGYPTE 965 282 201 428 
3 
52 
9 268 NIGERIA 131 15 18 50 41 268 NIGERIA 1541 185 391 454 137 362 
346 KENYA 20 2 
2 16 
18 346 KENYA 154 15 
6 187 
139 
370 MADAGASCAR 18 
23à 2 217 1 
370 MADAGASCAR 193 
1992 9 494 tà 390 SOUTH AFRICA 617 9 150 
2 
390 AFA. DU SUD 3245 60 672 
53 400 USA 1303 522 79 199 106 392 3 400 ETATS-UNIS 8723 4719 706 1120 495 1572 
3 
58 
404 CANADA 233 166 11 15 16 22 3 404 CANADA 1610 1063 191 126 83 128 16 
412 MEXICO 114 82 2 25 3 2 412 MEXIQUE 1269 803 18 299 123 26 m ~~~~e~~.1..oB 6 à 2 3 1 m ~~~J~e~~.1..oB 139 80 5 123 11 2 120 6 106 
2 
729 75 572 
12 504 PEAU 31 2 27 504 PEROU 140 19 108 1 
508 BRAZIL 57 41 10 6 508 BRESIL 587 321 243 23 
528 ARGENTINA 42 23 19 
1 
528 ARGENTINE 338 228 110 
4 3 600 CYPRUS 19 3 15 
2 
600 CHYPRE 133 57 69 
604 LEBANON 96 10 84 604 LIBAN 509 105 
1 
379 25 
608 SYRIA 43 18 
30 
25 
1 1 2 
608 SYRIE 233 122 110 
4 2 tà 3 612 IRAQ 111 54 23 612 IRAK 1311 430 584 270 
616 IRAN 24 6 
9 
1 17 616 IRAN 363 45 
s3 10 328 624 ISRAEL 125 27 87 
1 
2 
6 
624 ISRAEL 684 238 347 
5 
16 
4 628 JORDAN 59 6 2 40 4 9 628 JORDANIE 296 40 28 185 1 34 37 632 SAUDI ARABIA 339 84 13 223 1 9 632 ARABIE SAOUD 2158 740 318 951 15 96 
636 KUWAIT 109 24 1 82 2 636 KOWEIT 663 255 2 390 16 
844 QATAR 42 6 5 4 32 844 QATAR 247 45 27 36 166 847 U.A.EMIRATES 77 4 47 21 647 EMIRATS ARAB 342 33 218 64 
664 INDIA 105 98 
tt' 
7 664 INDE 1063 1011 
114 
52 
680 THAILAND 27 15 
19 
1 680 THAILANDE 274 149 46 11 700 INDONESIA 59 33 3 
2 
4 700 INDONESIE 354 267 25 
11 
16 
701 MALAYSIA 44 11 8 2 21 701 MALAYSIA 360 44 264 11 30 
706 SINGAPORE 105 63 8 10 6 18 706 SINGAPOUR 1009 454 380 51 37 87 
2 720 CHINA 25 25 
1 
720 CHINE 654 652 
16 728 SOUTH KOREA 10 9 
3 11 
728 COREE DU SUD 207 191 
tà 50 à 732 JAPAN 245 224 7 732 JAPON 2192 2093 23 
736 TAIWAN 38 38 
1 92 1 12 
736 T'AI-WAN 468 464 
24 484 13 4 2 800 AUSTRALIA 256 150 800 AUSTRALIE 1764 1175 66 
604 NEW ZEALAND 35 20 8 7 804 NOUV.ZELANDE 259 178 2 38 41 
1000 W 0 R L D 14147 7238 1082 31188 446 109 1168 30 72 11 1000 M 0 N D E 105117 61913 11075 21685 2730 602 6332 120 614 46 
1010 INTRA-EC 5556 3163 324 1507 217 68 213 30 33 • 1010 INTRA-cE 38115 24373 2420 6576 1505 248 1606 110 276 4li 1011 EXTRA-EC 6581 4078 758 2462 228 40 955 39 11 1011 EXTRA-cE 65888 37535 8858 13109 1225 353 4727 10 338 
1020 GLASS 1 5597 3079 342 1268 189 11 682 26 1020 CLASSE 1 40278 26773 3016 6523 1032 83 2589 10 252 
1021 EFTA COUNTR. 2582 1552 232 701 51 8 21 17 
,; 1021 A EL E 19729 13704 1856 3425 379 28 209 7 121 4li 1030 GLASS 2 2666 606 287 1207 40 29 273 13 1030 CLASSE 2 20650 7486 3921 6527 192 261 2138 79 
1031 ACP (60~ 312 38 80 95 6 7 85 1 1031 ACP Js~ 3021 363 822 684 43 154 742 11 2 1040 GLASS 331 192 130 8 1 1040 CLA 3 5073 3277 1720 60 8 8 
8445.48 MIWNG MACHINES AUTOMATEO BY CODEO INFORMATION 8445.48 MIWNG MACIIHES AUTOMATEO BY COOED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORMATION CODEES DURCH COOE-AHGABEN GESTEUERTE FRAfSMASCHINEN 
001 FRANCE 744 403 277 
1 
23 37 4 001 FRANCE 10537 7347 2559 
9 
54 575 2 
002 BELG.-LUXBG. 404 391 12 
10 9 
002 BELG.-LUXBG. 5494 5365 120 
50 114 003 NETHERLANDS 214 181 
a4 14 47 2 003 PAYS-BAS 4136 3848 1097 126 610 10 004 FR GERMANY 685 
234 
448 32 72 004 RF ALLEMAGNE 7763 
4303 
4481 241 1324 
005 ITALY 299 47 
211Î 3 13 18 tà 005 ITALIE 5429 748 2625 75 6Ô 378 232 006 UTD. KINGDOM 1557 1148 156 
6 
006 ROYAUME-UNI 16580 11738 1850 
t9à 007 IRELAND 18 7 5 007 IRLANDE 337 125 
1 
14 
008 DENMARK 64 44 
198 1 
20 008 DANEMARK 1076 847 
3971 
228 
009 GREECE 216 17 009 GRECE 4271 292 8 
028 NORWAY 58 40 18 56 3 028 NORVEGE 721 611 110 1092 19 030 SWEDEN 171 93 17 030 SUEDE 3485 2274 100 
032 FINLAND 218 218 
27 134 7 17 
032 FINLANDE 2511 2511 
677 2101 184 357 036 SWITZERLAND 776 591 036 SUISSE 13163 9664 
038 AUSTRIA 420 320 66 34 038 AUTRICHE 6499 5211 801 487 
040 PORTUGAL 12 6 
27 
6 
à 
040 PORTUGAL 241 171 
410 
70 
93 042 SPAIN 205 113 57 042 ESPAGNE 2423 1606 314 
048 YUGOSLAVIA 557 50 447 60 
1 
048 YOUGOSLAVIE 9262 1065 6602 1595 4à 052 TURKEY 13 12 
467 
052 TURQUIE 252 204 
6722 056 SOVIET UNION 1714 1247 
11 
056 U.R.S.S. 16374 9652 
343 060P 111 100 
42 
060 POLOGNE 2295 1952 
769 062 c SLOVAK 108 39 27 062 TCHECOSLOVAQ 2231 1383 79 
064 H y 8 8 064 HONGRIE 236 236 
068 B lA 41 41 
21 
068 BULGARIE 1305 1305 
1 3 170 208 AL A 22 1 208 ALGERIE 213 39 
268 NIGERIA 11 11 
6 
268 NIGERIA 284 284 
to5 378 ZAMBIA 6 
73 5 à 
378 ZAMBIE 105 
1291 16 56 390 SOUTH AFRICA 103 
2 
17 
3 
390 AFA. DU SUD 1710 
4Ô 287 30 400 USA 730 549 42 31 103 400 ETATS-UNIS 9913 6910 668 366 1879 
404 CANADA 20 2 
2 
18 
11 
404 CANADA 215 42 
3 
173 
191 412 MEXICO 68 6 49 
412 ~~it~E 924 143 587 484 VENEZUELA 31 1 19 11 464 UELA 572 21 326 225 508 BRAZIL 49 38 
5 
1 10 508 1429 951 
2oà 
60 418 
528 ARGENTINA 361 356 528 AR ENTINE 3310 3102 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa Ni mexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EllllâOa 
M.48 8445.48 
608 SYRIA 12 10 
5 
2 608 SYRIE 512 235 7!i 277 612 IRAQ 110 15 
10 7 
90 612 IRAK 1432 420 
163 37 
933 
624 ISRAEL 74 49 8 
17 
624 ISRAEL 1287 960 127 
153 628 JORDAN 19 li 2 628 JORDANIE 198 321i 45 644 QATAR 8 
11 2 
644 QATAR 328 
256 15 662 PAKISTAN 13 
117 
662 PAKISTAN 271 
1545 664 INDIA 172 44 11 664 INDE 2564 907 112 
676 BURMA 4 4 
32 
676 BIRMANIE 127 127 
267 700 INOONESIA 34 2 700 INOONESIE 349 82 
701 MALAYSIA 10 10 
12 5 
701 MALAYSIA 131 120 11 i 29 706 SINGAPORE 44 27 
5 
706 SINGAPOUR 862 609 223 
107 720 CHINA 5 
32 
720 CHINE 112 464 5 724 NORTH KOREA 32 724 COREE OU NAD 464 
728 SOUTH KOREA 10 10 
23 33 13 728 COREE OU SUD 273 273 310 332 256 732 JAPAN 630 561 732 JAPON 4929 4031 
736 TAIWAN 17 2 15 736 T'AI-WAN 182 34 148 i 740 HONG KONG 12 23 12 21 23 740 HONG-KONG 168 529 167 14EÎ BOO AUSTRALIA 67 BOO AUSTRALIE 860 185 
1000 WO R L D 11366 7148 1213 2050 75 125 724 18 10 2 1000 M 0 ND E 150808 93803 18605 24343 1220 789 11474 232 52 10 
1010 INTRA-EC 4200 2425 485 971 51 82 182 18 4 2 1010 INTRA-CE 55820 33883 7665 9919 894 418 2817 232 2 10 
1011 EXTRA-EC 7187 4724 728 1079 25 43 582 8 . 1011 EXTRA-CE 95186 80039 11140 14424 528 350 8857 50 
1020 CLASS 1 3980 2652 571 468 20 2 261 6 . 1020 CLASSE 1 56181 36318 8762 6203 419 40 4389 50 
1021 EFTA COUNTR. 1656 1269 27 241 7 
41 
109 3 . 1021 A EL E 26619 20641 677 3182 164 
310 
1936 19 
1030 CLASS 2 1133 605 115 109 263 . 1030 CLASSE 2 15699 8730 1603 1409 3647 
1031 ACP fr~ 26 13 42 1 5 6 6 . 1031 ACP (6~ 566 
372 12 5 
107 
72 105 
1040 CLAS 2053 1467 501 38 . 1040 CLASS 3 23107 14992 775 6812 421 
8445.48 RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAllON 8445.48 RADIAL DRILLING MACHINES AUTOMATED BY CDOED INFORMATION 
MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMAnSEES PAR INFORMAT. CODEES OURCH CDDE-ANGABEN GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
004 FA GERMANY 29 
75 
29 004 RF ALLEMAGNE 144 
893 
144 
038 AUSTRIA 76 1 038 AUTRICHE 898 5 
056 SOVIET UNION 320 320 i 056 U.R.S.S. 2614 2614 216 LIBYA 10 9 
36 
216 LIBYE 334 52 li 282 400 USA 51 21 400 ETATS-UNIS 169 161 
616 IRAN 19 
15 
19 616 IRAN 180 
265 
180 
664 INDIA 15 46 664 INDE 265 370 728 SOUTH KOREA 46 728 COREE DU SUD 370 
1000 W 0 R L D 790 108 18 582 68 7 10 1 • 1000 M 0 ND E 5790 1318 84 4018 31 54 4 283 
1010 INTRA-EC 148 5 12 81 38 j 10 i . 1010 INTRA-CE 380 7 52 274 23 s4 4 283 1011 EXTRA-EC 844 101 4 501 30 . 1011 EXTRA-CE 5429 1309 32 3743 8 
1020 CLASS 1 189 77 75 30 7 . 1020 CLASSE 1 1302 914 326 8 54 
1021 EFTA COUNTR. 89 77 
4 
12 i . 1021 A EL E 957 914 32 43 1030 CLASS 2 136 25 106 . 1030 CLASSE 2 1513 395 803 283 
1040 CLASS 3 320 320 . 1040 CLASSE 3 2614 2614 
8445.51 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY CDOED INFORMAOON 8445.51 DRI.LIIG MACHINES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY COOEO INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, AUTOMAnSEES PAR INFORMAOON CODEES OURCH CDDE·ANGABEN GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 227 180 6 44 3 001 FRANCE 3650 2907 117 673 70 002 BELG.-LUXBG. 46 32 8 
14 
002 BELG.-LUXBG. 656 508 33 
121 003 NETHEALANDS 79 42 11 12 44 li i 003 PAYS-BAS 888 667 51 49 192 loS 004 FR GERMANY 133 
4IÎ 12 52 16 004 RF ALLEMAGNE 1416 313 276 600 237 6 005 ITALY 65 8 
9 
9 
6 
005 ITALIE 688 109 
101Î 286 36 006 UTO. KINGDOM 127 112 006 ROYAUME-UNI 2081 1943 
030 SWEDEN 24 21 3 030 SUEDE 382 350 32 
032 FINLAND 16 14 
s4 2 li 032 FINLANDE 191 178 675 13 236 036 SWITZERLAND 96 21 13 038 SUISSE 1338 351 82 
038 AUSTRIA 38 34 
7 
4 038 AUTRICHE 736 718 94 18 042 SPAIN 203 14 182 042 ESPAGNE 1548 192 1282 
048 YUGOSLAVIA 241 83 122 36 048 YOUGOSLAVIE 2664 1400 994 270 
052 TURKEY 17 15 2 052 TURQUIE 156 150 8 
056 SOVIET UNION 1404 52 1352 056 U.R.S.S. 14513 1451 13082 
060 POLAND 30 13 17 060 POLOGNE 608 421 187 
064 HUNGARY 12 12 064 HONGRIE 315 315 
088 BULGARIA 41 41 
2:i 15 
088 BULGARIE 880 880 
100 145 390 SOUTH AFRICA 58 20 49 390 AFA. OU SUD 790 545 165 400 USA 259 133 37 40 
5 
400 ETATS-UNIS 4263 1197 123 2778 
67 812 IRAQ 24 19 
13 
612 IRAK 142 75 
177 632 SAUOI ARABIA 28 15 
17 
632 ARABIE SAOUD 225 48 
36IÎ 662 PAKISTAN 17 6 12 662 PAKISTAN 375 22 171i 7 664 INDIA 18 
29 
664 INDE 200 
314 676 BUAMA 32 3 
7 
676 BIRMANIE 419 105 
171i 732 JAPAN 7 
29 6 
732 JAPON 178 
376 64 BOO AUSTRALIA 44 9 800 AUSTRALIE 767 327 
1000 W 0 R L D 3345 933 231 1884 53 101 131 8 8 • 1000 M 0 ND E 40503 15077 2500 17488 422 725 4171 38 68 
1010 INTRA·EC 898 422 37 138 44 30 20 8 1 • 1010 INTRA-CE 8497 8372 554 1534 112 358 441 38 
a7 1011 EXTRA·EC 2848 511 194 1748 8 72 112 5 • 1011 EXTRA-CE 31015 8705 1148 15982 230 387 3738 
1020 CLASS 1 1001 364 182 317 8 49 61 . 1020 CLASSE 1 13024 5458 1762 2422 230 165 2987 
1021 EFTA COUNTR. 173 89 54 22 8 
22 si 5 . 1021 A EL E 2648 1598 675 145 230 202 751 1030 CLASS 2 158 9 12 59 . 1030 CLASSE 2 1675 180 184 291 67 
351 
352 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHâOa Nimexe r EUR 10 Toautschlan~ France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXooa 
8445.51 8445.51 
1040 CLASS 3 1487 11a 1369 1040 CLASSE 3 16316 3067 13249 
8445.52 MILUNG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.52 MILLING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES NICHT DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FRAESMASCHINEN 
001 FRANCE 1516 661 
108 
51 a a 65 264 001 FRANCE 16536 6405 
955 
6553 117 369 1092 002 BELG.·LUXBG. 452 157 30 37 
20 
120 
3 
002 BELG.·LUXBG. 2725 1016 296 140 
131 
31a 
20 003 NETHERLANOS 467 2a3 23 102 36 003 PAYS-BAS 6053 4279 253 1092 
368 
27a 
004 FR GERMANY 1775 458 507 Ti 51 670 12 004 RF ALLEMAGNE 1247a 
7886 
4288 5646 325 1741 110 005 ITALY 1237 798 176 
3a0 j t5 263 10 3 005 ITALIE 10657 1159 337:i 30 1 1611 25 31 006 UTD. KINGDOM 102a 401 212 
449 
006 ROYAUME-UNI 13025 7040 2435 92 
1151 007 fRELAND 458 7 
1 33 5 007 IRLANDE 1364 211 2 263 :i 69 008 DENMARK 144 71 34 006 DANEMARK 1108 657 10 87 009 GREECE 236 15 5 11 205 j 009 GRECE 1286 212 95 114 865 29 028 NORWAY 96 17 3 5 64 028 NORVEGE 594 350 55 34 
3 
126 
030 SWEDEN 684 200 38 122 258 66 030 SUEDE 6760 3614 409 995 1056 683 032 FINLANO 47 10 3 1 31 2 032 FINLANDE 432 199 49 7 
50 
4 171 2 
036 SWITZERLAND 671 389 115 113 10 3 41 036 SUISSE 7a75 4937 1491 1087 12 295 3 038 AUSTRIA 364 297 17 36 6 2a 038 AUTRICHE 5363 4437 358 327 63 198 040 PORTUGAL 305 74 100 47 
1 
84 040 PORTUGAL 3625 811 1657 709 
18 
448 042 SPAIN 22a 149 8 21 49 042 ESPAGNE 3095 2581 73 242 181 048 YUGOSLAVIA 431 366 58 7 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 4450 3504 770 176 
18 052 TURKEY 138 70 31 35 052 TURQUIE 2652 1778 457 399 056 SOVIET UNION 1090 887 80 23 100 056 U.R.S.S. 20434 16455 906 768 2305 058 GERMAN DEM.R 162 
230 
12 88 
10 
62 058 RD.ALLEMANDE 2164 3884 96 171 275 1897 060 POLAND 328 1 50 37 060 POLOGNE 5405 ta 1126 102 062 CZECHOSLOVAK 46 26 2 18 062 TCHECOSLOVAQ 790 733 18 39 064 HUNGARY 15 13 
6 
2 064 HONGRIE 535 399 
31 
136 
068 BULGARIA 149 143 
3 4 16 10 
068 BULGARIE 3241 3210 
24 5 13 9 204 MOROCCO 200 
4 
167 204 MAROC 507 1 455 
208 ALGERIA 60 42 14 
:i 
208 ALGERIE 798 72 538 187 1 
212 TUNISIA 48 1 36 9 212 TUNISIE 514 21 418 73 2 
216 LIBYA 14 4 
1 
10 
15 3 
216 LIBYE 234 84 
30 
150 
79 6 220 EGYPT 35 13 3 
:i 1 
220 EGYPTE 512 351 46 
5 20 224 SUDAN 33 13 17 224 SOUDAN 226 162 
at? 
2 37 272 IVORY COAST 57 
10 
57 9 to5 272 COTE IVOIRE 823 3 3 3 416 288 NIGERIA 130 6 288 NIGERIA 879 273 88 99 302 CAMEROON 47 44 3 302 CAMEROUN 508 505 3 31a CONGO 11 4 11 :i 10 318 CONGO 135 120 135 29 107 322 ZAIRE 16 
37 
322 ZAIRE 256 
to:i 346 KENYA 37 
5 4 
346 KENYA 104 2 
a1 8 352 TANZANIA 18 9 352 TANZANIE 218 93 36 382 ZIMBABWE 50 
324 
2 
6:i 5 
48 j 382 ZIMBABWE 347 4 3a 687 :i 305 36 390 SOUTH AFRICA 2979 28 
sEi 2553 390 AFR. OU SUD 11327 5278 446 93 487a 4 400 USA 9128 827 272 431 56 7471 1 4 400 ETATS-UNIS 33482 9871 486 3795 43 19131 59 404 CANADA 1284 121 3 23 6 1066 45 404 CANADA 2590 539 11 203 38 1733 66 412 MEXICO 469 162 20 24 243 20 412 MEXIQUE 5107 3568 332 431 764 12 458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 105 105 
462 MARTINIQUE 26 
37 
26 
21 
462 MARTINIQUE 265 
1sS 
265 
a6 472 TRINIOAO,TOB 58 
27 m t'6'~69,i''iR!l0B 242 49 480 COLOMBIA 45 3 
:i 
15 151 9a 
22 
4 
484 VENEZUELA 57 8 43 4 484 VENEZUELA 614 86 435 71 
496 FR. GUIANA 9 
5 
9 
6 
496 GUYANE FR. 103 
to4 
103 
14 500 ECUADOR 11 500 EQUATEUR 118 j 504 PERU 9 7 2 
25 
504 PEROU 301 221 73 
127 508 BRAZIL 155 87 
11 
43 508 BRESIL 2641 1992 4 518 528 ARGENTINA 99 69 12 7 528 ARGENTINE 1575 949 204 335 87 604 LEBANON 32 5 
1 
19 a 604 LIBAN 129 12 40 96 21 608 SYRIA 23 7 2 
:i 
13 
3 
608 SYRIE 430 175 29 
4 
188 53 612 IRAQ 312 112 6 150 39 612 IRAK 4002 2004 82 1734 125 616 IRAN 21 16 3 2 616 IRAN 582 515 33 34 624 ISRAEL 222 28 
5 
13 
1 
181 
1 
624 ISRAEL 1438 649 
111 
211 
3 
578 
25 632 SAUD! ARABIA 315 43 15 250 632 ARABIE SAOUD 1542 402 164 637 636 KUWAIT 13 1 
6 
3 j 9 636 KOWEIT 163 21 133 67 76 95 647 U.A.EMIRATES 222 7 2 200 
1 
647 EMIRATS ARAB 625 69 13 334 
9 662 PAKISTAN 483 34 1 447 662 PAKISTAN 1114 713 
5 
32 360 664 INOtA 634 157 
4 
13 
1 
484 
3 
664 INDE 5406 3617 228 
19 
1556 
6 680 THAILAND 142 99 1 34 680 THAILANOE 433 178 45 22 163 700 INOONESIA 1255 104 63 1088 
:i 
700 INOONESIE 1800 896 335 
:i 
569 
10 701 MALAYSIA 328 20 
1 :i 
306 701 MALAYSIA 479 290 
3 
177 
706 SINGAPORE 190 29 
1 
158 706 SINGAPOUR 1312 524 25 
13 
780 
708 PHILIPPINES 67 5 
:i 
4 57 708 PHILIPPINES 375 88 
1oS 
178 96 
720 CHINA 3 1 720 CHINE 122 16 
724 NORTH KOREA 33 33 
27 3 
724 COREE DU NRD 539 539 
441 :i 50 728 SOUTH KOREA 43 13 
1 
72a COREE OU SUD 732 239 
12 732 JAPAN 41 29 
3:i 
11 732 JAPON 866 619 7 1 227 736 TAIWAN 68 14 2 20 738 T'AI-WAN 1048 357 415 74 
2 
202 740 HONG KONG 42 12 48 7 1 23 740 HONG-KONG 622 393 19 63 125 800 AUSTRALIA 974 70 70 
1 
785 800 AUSTRALIE 3852 957 444 563 j 9 1879 801 PAPUA N.GUIN 12 1 7 
:i 
3 aot PAPOU-N.GUIN 190 19 137 26 27 804 NEW ZEALAND 213 1 1 5 204 a04 NOUV.ZELANDE 721 51 22 233 389 
1000 W 0 AL D 33244 7854 2459 3173 252 270 19013 11 210 2 1000 M 0 ND E 227788 114235 23520 34259 1767 1356 51315 29 1213 44 
1010 INTRA-EC 7309 2393 993 1581 129 155 2041 10 18 . 1010 INTAA-CE 65234 29705 9199 17357 858 187 7144 25 181 44 1011 EXTAA·EC 25938 5462 1476 1592 124 115 18972 1 192 2 1011 EXTRA-CE 162552 84529 14321 18902 1111 389 44171 4 1101 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU ---- Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 NederlandT Belg.-Lux.1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EllllaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EllllaOa 
8445.52 8445.52 
1020 GLASS 1 17622 2949 727 977 81 77 12658 1 152 . 1020 CLASSE 1 87857 39554 6734 9292 367 201 30752 4 953 
1021 EFTA COUNTR. 2214 985 276 325 10 10 520 88 . 1021 A EL E 24750 14352 4017 3173 50 81 2317 760 
1030 GLASS 2 6488 1181 650 451 29 38 4097 40 2 1030 CLASSE 2 41401 19724 6536 5391 314 168 9076 148 44 
1031 ACP (60d 544 78 166 20 10 12 252 5 1 1031 ACP ~~ 4405 918 2173 197 41 111 912 33 20 
1040 GLASS 1827 1332 99 165 14 217 . 1040 CLAS 3 33295 25252 1052 2219 429 4343 
8445.53 RADIAL DRIWNG MACHINES NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATlON 8445.53 RADIAL DRJLLING MACHINES NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATlON 
MACHINES A PERCER RADIALES, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 104 8 
2Ô 56 18 34 6 
001 FRANCE 383 71 
25 
248 
52 
50 14 
002 BELG.-LUXBG. 122 36 31 
:i 
16 002 BELG.-LUXBG. 502 138 266 
11 
21 
003 NETHERLANDS 43 20 
5 
20 
2 25 11 003 PAYS-BAS 204 93 8 81 5 11 004 FR GERMANY 193 
s6 141 9 004 RF ALLEMAGNE 893 71 37 750 31 48 22 005 ITALY 99 16 
25 
3 24 
11 
005 ITALIE 241 38 
13Ô 11 121 006 UTD. KINGDOM 57 21 006 ROYAUME-UNI 248 96 
:i 
22 
036 SWITZERLAND 63 20 43 036 SUISSE 293 117 173 
038 AUSTRIA 73 58 15 038 AUTRICHE 187 125 62 
056 SOVIET UNION 142 
51 
142 
121i 
056 U.R.S.S. 1142 231. 1142 44li 390 SOUTH AFRICA 233 66 54 92 49 390 AFR. DU SUD 874 21i 195 75 !,jj 400 USA 510 62 5 236 
4 
400 ETATS-UNIS 713 257 119 177 
404 CANADA 86 
1:i 
34 48 404 CANADA 241 29 136 102 :i 412 MEXICO 30 
14 
14 3 412 MEXIQUE 122 
5Ô 91 2 484 VENEZUELA 53 
2:i 
39 
6 
484 VENEZUELA 203 
311i 
153 
29 612 IRAQ 36 
6 
7 
2 
612 IRAK 385 
11i 
38 
632 SAUDI ARABIA 29 2 10 9 632 ARABIE SAOUD 140 8 31 70 1:i 
700 INDONESIA 109 44 3 62 700 INDONESIE 128 39 28 61 
724 NORTH KOREA 39 39 
1:i 37 
724 COREE DU NRD 204 204 3li s4 800 AUSTRALIA 50 800 AUSTRALIE 122 
1000 W 0 R L D 2823 535 181 785 119 103 878 11 31 2 1000 M 0 ND E 9147 2150 502 4309 153 188 1752 28 54 13 
1010 INTRA·EC 880 152 49 2n 25 48 109 11 11 • 1010 INTRA-CE 2858 533 141 1497 88 91 284 22 22 
1011 EXTRA-EC 1943 383 132 488 94 57 787 20 2 1011 EXTRA-CE 8489 1817 381 2812 88 84 1488 8 32 13 
1020 GLASS 1 1125 231 73 206 92 49 482 12 . 1020 CLASSE 1 2837 822 52 931 75 57 874 6 20 
1021 EFTA COUNTR. 212 109 3 92 
:i li 297 8 . 1021 A EL E 737 302 23 389 11 37 58Ô 6 17 1030 GLASS 2 632 114 59 140 9 2 1030 CLASSE 2 2292 591 309 739 12 1:i 
1031 ACP (60d 57 11 17 4 1 24 . 1031 ACP (6~ 326 72 100 30 3 121 
1040 GLASS 189 39 142 8 . 1040 GLASS 3 1362 204 1144 14 
8445.54 DRJWNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 8445.54 DRILLING MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT AUTOMATEO 8Y CODED INFORMATlON 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE BOHRMASCHINEN, AUSGEN. RADIALBOHRMASCHINEN 
001 FRANCE 599 182 
10:i 
274 4 29 110 001 FRANCE 4098 1779 
36Ô 1669 32 92 521 3 2 002 BELG.-LUXBG. 502 206 17 70 45 106 5 002 BELG.·LUXBG. 3064 2108 114 283 524 219 003 NETHERLANDS 233 86 16 40 
79 
41 
2 
003 PAYS-BAS 1780 633 105 224 
287 
291 :i 
004 FR GERMANY 518 
13:i 
104 120 24 189 004 RF ALLEMAGNE 2646 
316 
697 970 82 594 1 15 
005 ITALY 323 31 
3:i 
20 139 
4Ô 1:i 005 ITALIE 1122 204 381 111 491 006 UTD. KINGDOM 261 120 50 5 
225 
006 ROYAUME-UNI 2589 1486 447 35 
714 
19:i 47 
007 fRELAND 227 2 
1 15 2 
007 IRLANDE 726 9 
22 
3 
6 006 DENMARK 75 57 
4 
008 DANEMARK 437 309 80 20 
009 GREECE 57 4 45 4 
1 4 
009 GRECE 346 44 2 273 9 
9 
20 
028 NORWAY 38 23 
1 
3 1 4 028 NORVEGE 302 203 4 17 18 45 6 
030 sw 175 43 48 1 54 21 7 030 SUEDE 2318 952 15 779 7 400 128 37 
032 FIN 35 10 13 9 1 
1 
2 
2 
032 FINLANDE 451 107 258 50 4 
24 
32 
036 s LAND 325 207 17 86 5 7 036 SUISSE 3141 2239 185 622 11 52 li 
038 A lA 210 164 4 21 1 038 AUTRICHE 2941 2509 150 196 6 80 
040 PORTUGAL 283 1 166 20 
2 2 76 1Ô 040 PORTUGAL 1822 5 1474 131 17 1i 212 042 SPAIN 135 18 29 18 56 042 ESPAGNE 856 450 125 109 87 si 
048 YUGOSLAVIA 182 115 4 56 7 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 2845 2130 77 548 90 
052 TURKEY 263 35 4 221 
15 
052 TURQUIE 4213 671 83 3442 
ali ri 056 SOVIET UNION 74 59 
55 8ra ~JtMNE 1887 1783 15 786 060 POLAND 86 10 21 
:i 
1382 155 439 
062 CZECHOSLOVAK 45 42 062 TCHECOSLOVAQ 802 780 
5 
22 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 212 207 
068 BULGARIA 28 28 
27 :i 9 14 
068 BULGARIE 503 499 
167 11 s4 4 204 MOROCCO 53 
1 
204 MAROC 247 1 14 
208 ALGERIA 38 25 3 
2 
9 208 ALGERIE 446 8 345 48 j 43 2 212 TUNISIA 45 
4 
24 19 
1 2 1 
212 TUNISIE 228 2 140 79 
28 s4 216 LIBYA 12 
2 
4 216 LIBYE 378 58 
27 
231 5 2 
220 EGYPT 18 9 1 3 3 220 EGYPTE 240 157 6 16 11 23 
272 IVORY COAST 20 
22 
8 2 10 
:i 
272 COTE IVOIRE 117 1 91 7 
1 
18 
288 NIGERIA 67 4 14 
:i 
24 288 NIGERIA 680 275 53 117 
16 
191 2:i 
322 ZAIRE 19 1 15 322 ZAIRE 180 5 158 1 
2 330 ANGOLA 10 
4 
10 
:i 1:i 
330 ANGOLA 203 34 201 26 352 TANZANIA 21 1 
12 
352 TANZANIE 127 7 
8Ô 59 1 390 SOUTH AFRICA 1096 193 6 
10Ô 171 885 1:i 390 AFR. DU SUD 6471 3364 104 106 11:i 2923 400 USA 3070 127 27 77 2555 400 ETATS-UNIS 4886 343 183 747 3172 22 
404 CANADA 586 53 6 5 519 3 404 CANADA 1027 157 106 48 715 1 
412 MEXICO 27 22 
1 
2 j 3 412 MEXIQUE 594 537 19 30 s9 27 484 VENEZUELA 47 1 38 
1Ô 484 VENEZUELA 283 5 200 500 ECUADOR 14 2 li 2 500 EQUATEUR 110 10 1 51 5 95 508 BRAZIL 74 53 13 508 BRESIL 586 422 112 
528 ARGENTINA 4 4 
2Ô 17 528 ARGENTINE 144 144 4 92 4 604 LEBANON 40 3 
1 
604 LIBAN 108 8 
2 17 608 SYRIA 121 55 63 2 608 SYRIE 482 107 1 325 30 
353 
354 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~ooa Nimexe 'E~MOa 
8445.54 8445.54 
612 IRAQ 149 37 12 25 49 24 612 IRAK 1605 639 183 147 12 2 451 171 
616 IRAN 12 11 4 1 5 62 616 IRAN 428 419 1 8 1i 275 624 ISRAEL 84 3 10 
2 
624 ISRAEL 438 67 36 49 
i 628 JORDAN 13 SB 9 9 1 1 1i 628 JORDANIE 230 9 5 189 5 3 21 s:i 632 SAUD! ARABIA 320 46 28 155 13 632 ARABIE SAOUD 1736 548 202 214 61 566 89 
636 KUWAIT 24 3 8 
1:i 
7 6 636 KOWEIT 153 21 
17 
34 
132 
52 46 
647 U.A.EMIRATES 61 3 4 33 7 647 RATS ARAB 376 24 15 143 45 
664 INDIA 270 91 
i 
147 32 684 1329 429 
11 
848 252 
680 THAILAND 154 2 
i 
151 680 ANDE 194 35 
:i 
148 
700 INDONESIA 43 5 1 36 
:i 
700 ESIE 103 51 8 41 
22 701 MALAYSIA 65 8 1 2 51 701 YSIA 210 7 115 
30 
2 84 706 SINGAPORE 59 5 7 46 706 SINGAPOUR 161 39 51 41 
728 SOUTH KOREA 10 9 
:i 
1 728 COREE DU SUD 321 309 
10:i 
12 
732 JAPAN 5 
10 :i 
2 732 JAPON 126 
208 67 47 
23 800 AUSTRALIA 416 402 800 AUSTRALIE 1209 887 
804 NEW ZEALAND 97 4 1 92 804 NOUV.ZELANDE 207 81 3 123 
1000 W 0 R L D 12404 2414 789 1481 355 373 8735 45 201 11 1000 M 0 ND E 88581 28207 8935 13438 1179 1780 15530 200 1281 53 
1010 INTRA-EC 2795 791 304 543 184 98 815 45 15 • 1010 INTRA..C:E 18828 8883 1836 3715 783 898 2988 200 84 
s:i 1011 EXTRA-EC 9808 1824 495 836 171 275 5920 185 11 1011 EXTRA..C:E 51747 21524 5098 9721 418 1057 12981 1217 
1020 CLASS 1 6923 1030 281 578 109 237 4642 46 . 1020 CLASSE 1 32711 13443 2840 6826 172 751 8513 166 
1021 EFTA COUNTR. 1058 471 202 187 8 55 120 15 . 1021 A EL E 11040 6036 2066 1796 49 433 575 65 
s:i 1030 CLASS 2 2442 445 204 304 62 38 1242 136 11 1030 CLASSE 2 14223 4629 2241 2109 244 307 3611 1029 
1031 ACP ~a 310 45 61 26 15 5 154 4 1031 ACP (sw 1893 418 550 225 99 28 550 23 1040 CLAS 243 148 55 37 3 1040 CLASS 3 4815 3451 17 788 537 22 
8445.55 GRINOING MACHINES ArnO WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.55 GRINDtHG MACHINES ArnO wtTH MICROMETRIC AD.IUSTING SYSTEM AND AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
001 FRANCE 173 80 81 12 001 FRANCE 3394 2302 1059 33 
002 BELG.-LUXBG. 13 11 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 166 152 
22 
14 
003 NETHERLANDS 21 15 3 45 6 003 PAYS-BAS 529 483 23 789 6 4 004 FR GERMANY 244 
7i 
36 156 004 RF ALLEMAGNE 3805 
1995 
473 2532 
005 LY 71 
si 
005 ITALIE 1995 
692 72 9 006 KING DOM 77 14 006 ROYAUME·UNI 1073 300 
007 ND 9 8 1 007 IR NOE 184 175 9 
030 EN 114 107 7 030 DE 2734 2561 173 
032 ND 21 21 
:i 94 :i 032 ANDE 399 399 15 786 125 036 ERLAND 175 75 
2:i 
036 3288 2362 
355 038 RIA 73 49 
s:i 1 038 CHE 1433 1072 1266 6 040 UGAL 66 3 
8 5 
040 PORTUGAL 1300 30 4 
136 042 SPAIN 33 18 2 042 ESPAGNE 761 574 25 26 
048 YUGOSLAVIA 65 19 46 048 YOUGOSLAVIE 1411 491 920 052 TURKEY 16 12 4 
47 
052 TURQUIE 298 240 58 
1078 056 SOVIET UNION 258 147 64 056 U.R.S.S. 6223 3555 1590 
062 CZECHOSLOVAK 22 22 
6 
062 TCHECOSLOVAQ 814 814 
12ri 084 HUNGARY 6 084 HONGRIE 120 
066 ROMANIA 6 
64 
6 066 ROUMANIE 192 
156i 
192 
068 BULGARIA 84 
14 
066 BULGARIE 1561 
176 220 EGYPT 14 
164 2 220 EGYPTE 176 3666 4 390 SOUTH AFRICA 193 
6 
27 
124 
390 AFR. DU SUD 3779 
14 
109 
1995 400 USA 410 139 135 6 400 ETATS-UNIS 6138 3494 622 13 
404 CANADA 74 71 3 296 404 CANADA 1783 1733 50 912i 412 MEXICO 313 17 
9 
412 MEXIQUE 9479 358 
17 508 BRAZIL 23 14 
15 
508 BRESIL 362 345 
328 612 IRAQ 15 
5 
612 IRAK 328 
18:i 624 ISRAEL 5 
2 
624 ISRAEL 183 
ai 684 INDIA 41 39 
5 
684 INDE 1110 1029 
119 720 CHINA 5 
s:i 720 CHINE 119 110i :i 732 JAPAN 53 
35 36 
732 JAPON 1104 
88i 736 TAIWAN 71 
6 2 
736 T'AI-WAN 1202 
108 24 
321 
800 AUSTRALIA 16 8 800 AUSTRALIE 165 33 
1000 W 0 R L D 2823 1244 123 829 8 21 590 10 • 1000 M 0 ND E 58224 31102 1948 10102 191 57 14883 139 4 
1010 INTRA-EC 807 198 38 305 1 13 45 7 . 1010 INTRA..C:E 11148 5407 495 4329 72 35 789 15 4 
1011 EXTRA-EC 2218 1048 85 525 5 8 548 3 • 1011 EXTRA ..CE 47080 25895 1451 5773 119 22 13894 125 1 
1020 CLASS 1 1315 738 79 336 8 151 3 . 1020 CLASSE 1 24663 17830 1382 2824 17 2485 125 
1021 EFTA COUNTR. 454 255 69 104 23 3 . 1021 A EL E 9211 8423 1320 988 
5 
355 125 
1030 CLASS 2 543 75 6 114 
5 
347 . 1030 CLASSE 2 13386 1934 69 1047 
118 
10331 
1040 CLASS 3 360 233 75 47 . 1040 CLASSE 3 9030 5931 1902 1078 
8445.56 i~=·aVU:':g·IN=~ LAJIPING, POLISHING OR ANISHING MACHINES ArnO WITH MICROMETRie ADJUSTIIG SYSTEM AND 8445.56 SHARPENING, TRIMMING, HONING ANO LAPPING, POUSHING OR FNSHING MACIINES, ArnO wtTH MICROMETRie AD.IUSTING SYSTEM AND AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 
~~~Jo:=· J1\UifolB~r'lb:~DJrsESSER. SURFACER DU OPERATIONS SIMIL., SF A 11EC1F1ER, AVEC REGLAGE =..~~ SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·,HON-, LAEPP·, POUERMASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHI.EIFIIANEN, MIT 
001 FRANCE 194 68 103 15 8 001 FRANCE 3322 1945 1035 236 3 103 
002 BELG.-LUXBG. 5 4 1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 130 119 11 
i 003 NETHERLANDS 15 4 10 
26 4 8 
003 PAYS-BAS 221 124 96 
457 32i 22 004 FR GERMANY 146 40 101 7 004 RF ALLEMAGNE 1192 120:i 385 7 005 ITALY 40 
6 1:i 25 5 
005 ITALIE 1203 
s8 176 18 12 006 UTD. KINGDOM 78 29 006 ROYAUME-UNI 1093 829 
008 DENMARK 6 6 
5 
008 DANEMARK 110 107 3 
036 SWITZERLAND 13 8 036 SUISSE 374 345 29 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "EXMOo Nimexe "EXMOa 
8445.56 8445.56 
038 AUSTRIA 16 15 038 AUTRICHE 719 716 3 
042 SPAIN 21 21 042 ESPAGNE 883 883 
3 048 YUGOSLAVIA 4 4 
31 
048 YOUGOSLAVIE 166 163 
052 TURKEY 31 
6sa 
052 TURQUIE 643 6864 643 056 SOVIET UNION 658 056 U.R.S.S. 6864 
062 CZECHOSLOVAK 5 5 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 315 315 
305 066 ROMANIA 13 1 066 ROUMANIE 364 59 
390 SOUTH AFRICA 20 20 6 390 AFR. DU SUD 611 611 122 6 400 USA 27 21 400 ETATS-UNIS 826 698 
484 VENEZUELA 19 18 1 484 VENEZUELA 297 291 6 
508 BRAZIL 6 6 
9 
508 BRESIL 209 205 4 
624 ISRAEL 11 2 
si 
624 ISRAEL 169 111 58 448 664 INDIA 52 1 664 INDE 471 23 
666 BANGLADESH 78 45 78 666 BANGLA DESH 1085 1905 1085 732 JAPAN 45 732 JAPON 1905 
1000 W 0 R L D 1538 975 292 54 48 152 5 12 . 1000 M 0 ND E 23555 17591 2620 870 138 2262 12 82 
1010 INTRA-EC 485 149 223 54 34 12 5 8 . 1010 INTRA-CE 7262 4327 1807 870 29 425 12 22 
1011 EXTRA-EC 1056 827 89 14 141 5 . 1011 EXTRA-CE 18284 13285 1012 109 1838 40 
1020 CLASS 1 181 134 45 2 . 1020 CLASSE 1 6179 5345 819 6 9 
1021 EFTA COUNTR. 32 23 7 
14 129 
2 . 1021 A EL E 1117 1061 47 
103 1533 
9 
1030 CLASS 2 199 28 25 3 . 1030 CLASSE 2 2516 656 193 31 
1040 CLASS 3 677 665 12 . 1040 CLASSE 3 7568 7263 305 
8445.57 GRINOIIG MACHINES FOR FUT SURFACES, FITTED WITH IUCROMETRIC AOJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATIC BY CODED INFORMATION 8445.57 GRINDINCo MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC AO.IUSTING SYSTEM, NOT AUTOIIATIC BY CODED INFORMATION 
MACHIIES A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEIIEINSTELLUNG 
001 FRANCE 614 339 
11 
163 18 26 53 15 001 FRANCE 6694 3862 
92 
1847 46 51 680 208 
002 BELG.-LUXBG. 194 141 3 10 
a 
27 2 002 BELG.-LUXBG. 2444 1877 16 52 24 376 31 003 NETHERLANDS 196 166 
1a 
1 
14 
11 10 003 PAYS-BAS 2180 1914 
167 
5 
s9 96 141 004 FR GERMANY 198 
123 
104 1 20 41 004 RF ALLEMAGNE 1882 
1354 
772 10 307 557 
005 ITALY 192 25 
32 
38 
2 
6 005 ITALIE 1891 64 
437 3 
384 6 89 006 UTD. KINGDOM 261 202 4 
3 32 
21 006 ROYAUME-UNI 2763 2032 30 
330 
255 
007 IRELAND 56 20 Hi i 1 007 IRLANDE 546 195 15 2 17 4 009 GREECE 64 46 1 22 009 GRECE 437 388 27 5 028 NORWAY 32 4 1 5 028 NORVEGE 205 26 4 
5 
39 136 
030 SWEDEN 199 125 
4 
8 21 45 030 SUEDE 2199 1528 45 67 136 463 032 FINLAND 46 30 42 2 1 11 032 FINLANDE 456 266 446 44 14 131 036 SWITZERLAND 287 210 4 10 19 038 SUISSE 3285 2268 29 162 342 
036 AUSTRIA 192 153 
9 
24 8 7 038 AUTRICHE 1899 1636 64 69 109 85 040 PORTUGAL 75 48 18 
2 
040 PORTUGAL 820 615 135 34 6 042 SPAIN 30 16 6 6 042 ESPAGNE 464 228 32 168 4 
048 YUGOSLAVIA 152 137 
9 
15 048 YOUGOSLAVIE 2071 1801 
2oS 
267 3 
052 TURKEY 39 25 4 
91 
052 TURQUIE 629 385 19 
1217 
20 
056 SOVIET UNION 1148 1029 28 056 U.R.S.S. 11611 10111 277 6 
060 POLAND 178 171 7 080 POLOGNE 2121 1938 175 
9 
8 
062 CZECHOSLOVAK 65 64 062 TCHECOSLOVAQ 1061 1043 9 
066 ROMANIA 10 10 066 ROUMANIE 110 110 
5 068 BULGARIA 41 41 i 6 068 BULGARIE 546 541 11Î 72 208 ALGERIA 14 7 208 ALGERIE 228 136 
6 212 TUNISIA 28 23 5 
11 6 212 TUNISIE 189 146 36 8:Î i 220 EGYPT 51 34 
10 
220 EGYPTE 484 314 2 66 
272 IVORY COAST 18 
5 j 8 272 COTE IVOIRE 120 11 94 93 25 1 288 NIGERIA 24 i 12 11Î 288 NIGERIA 224 6 120 390 SOUTH AFRICA 256 127 
e3 34 76 390 AFR. DU SUD 2245 1505 201 207 j 312 215 400 USA 1237 432 94 25 571 31 400 ETAT5-UNIS 10893 4939 1294 30 3954 468 
404 ADA 45 18 
12 
19 8 404 CANADA 558 256 
13 141 
234 68 
412 co 111 39 56 3 412 MEXIQUE 1480 403 862 41 
484 ELA 18 16 1 
6 
1 484 VENEZUELA 199 171 7 
132 
21 
508 62 51 3 2 508 BRESIL 1280 1080 28 40 
528 AR INA 18 12 5 1 528 ARGENTifll' 285 149 115 9 12 
608 SYRIA 22 14 8 
4 
608 SYRIE 255 71 184 
812 IRAQ 17 7 6 612 IRAK 207 74 97 35 
616 IRAN 17 17 6 11 4 616 IRAN 380 355 39 11 67 5 624 ISRAEL 40 18 624 ISRAEL 341 182 42 
628 JORDAN 15 8 7 
16 
628 JORDANIE 175 120 55 
268 632 SAUDI ARABIA 35 14 5 632 ARABIE SAOUD 514 167 77 2 
636 KUWAIT 14 5 9 636 KOWEIT 174 58 116 
682 PAKISTAN 54 17 
37 29 37 4 862 PAKISTAN 590 148 849 379 442 664 INDIA 280 137 73 664 INDE 4480 2289 901 42 
680 T 12 3 5 4 
23 
680 THAILANDE 139 25 83 27 4 
700 IN 56 27 6 700 INDONESIE 472 201 1 18 252 
701 M 28 23 
4 13 
5 701 MALAYSIA 129 68 63 26 59 2 706 Si PORE 45 7 21 706 SINGAPOUR 269 98 80 2 
720 CHINA 93 85 7 1 720 CHINE 1718 1495 209 11 3 
724 NORTH KOREA 23 23 i 26 724 COREE DU NRD 264 264 10 307 728 SOUTH KOREA 32 5 
a 
728 COREE DU SUD 421 95 9 
732 JAPAN 387 388 6 11 732 JAPON 6218 5856 s4 184 178 736 TAIWAN 146 138 2 i 736 T'AI-WAN 1590 1472 64 740 HONG KONG 13 3 
5 
9 740 HONG-KONG 136 46 
57 
75 15 
800 AUSTRALIA 128 45 75 3 BOO AUSTRALIE 905 394 398 56 
1000 W 0 R L D 7748 4888 278 677 74 62 1438 2 353 • 1000 M 0 ND E 85091 57187 2480 7382 283 208 13218 6 4337 
1010 INTRA-EC 1778 1042 75 303 45 35 181 2 86 . 1010 INTRA-CE 18910 11898 387 3078 187 84 2200 6 1290 
1011 EXTRA-EC 5971 3824 203 375 29 28 1255 257 . 1011 EXTRA-CE 68181 45498 2114 4283 86 124 11018 3047 
355 
356 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland l Danmark l 'EHOOa Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'El\MOa 
8445.57 8445.57 
1020 CLASS 1 3123 1740 115 254 28 1 808 177 1020 CLASSE 1 32986 21720 575 2766 85 7 5636 2197 
1021 EFTA COUNTR. 835 570 17 92 2 46 108 1021 A EL E 8894 6338 138 715 49 
117 
480 1174 
1030 CLASS 2 1287 659 81 86 1 27 355 78 1030 CLASSE 2 15677 8212 1329 1066 11 4145 797 
1031 ACP (60d 84 18 20 7 4 27 8 1031 ACP (6~ 731 175 200 93 14 212 37 
1040 CLASS 1563 1426 7 35 93 2 1040 CLASS 3 17517 15568 209 452 1236 52 
8445.58 GRINDING MACHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FmED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 8445.58 GRINDING MACHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMATED BY CODED 
INFORMATION INFORMATION 
D K: SEE FRENCH OR GERMAN D K: SEE FRENCH OR GERMAN 
0 K ~f~~r~E~T~~~M~EME~A~~RftJ~sLg~~~~~~~SA A~fgTI~~~~GMW:a~~RIOUE, NDN AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER KURBELWELLENSCHLEIFMASCHINEN 
001 FRANCE 273 141 
9 
29 20 14 69 001 FRANCE 3373 2238 
23 
255 135 26 719 
002 BELG.-LUXBG. 70 43 10 2 
3 
6 002 BELG.-LUXBG. 689 543 18 18 
3 
87 
003 NETHERLANDS 148 91 23 
a 4i 
31 
i 
003 PAYS-BAS 1160 638 53 sa 169 488 3 004 FR GERMANY 380 
209 
66 59 205 004 RF ALLEMAGNE 3831 
947 
535 76 2990 
005 ITALY 261 44 
4 
8 
9 
005 ITALIE 1073 33 20 93 77 006 UTD. KINGDOM 134 98 23 
23 
006 ROYAUME-UNI 2729 2066 566 
mi 007 IRELAND 23 
9 i 
007 IRLANDE 170 
1oS 6 009 GREECE 10 
10 6 
009 GRECE 116 
25 
4 
030 SWEDEN 158 139 3 030 SUEDE 3228 3099 11 93 
032 FINLAND 18 15 
14 15 
3 032 FINLANDE 256 217 
275 82 
39 
036 SWITZERLAND 123 87 7 036 SUISSE 1812 1328 127 
038 AUSTRIA 229 209 16 
2 
4 038 AUTRICHE 4582 4268 216 
55 
98 
040 PORTUGAL 14 11 
33 
1 040 PORTUGAL 262 195 
36i 
12 
042 SPAIN 144 70 
i 
41 042 ESPAGNE 1695 599 
3 
735 
048 YUGOSLAVIA 173 137 j 35 048 YOUGOSLAVIE 2005 1526 105 476 052 TURKEY 35 25 
13 
3 052 TURQUIE 509 352 
437 
52 
056 SOVIET UNION 956 910 33 056 U.R.S.S. 19522 18287 798 
060 POLAND 24 24 
56 
060 POLOGNE 651 651 
ssi 1i 062 CZECHOSLOVAK 89 33 062 TCHECOSLOVAQ 1352 790 
064 HUNGARY 4 4 
29 
064 HONGRIE 125 125 446 068 BULGARIA 89 60 
9 
068 BULGARIE 2181 1735 
11a 208 ALGERIA 24 15 208 ALGERIE 477 359 
212 TUNISIA 11 
16 
11 
17 5 
212 TUNISIE 119 
216 
119 
93 12i 220 EGYPT 38 
5 
220 EGYPTE 430 
137 370 MADAGASCAR 5 
1a:i 10a 
370 MADAGASCAR 137 
3436 j 616 390 SOUTH AFRICA 290 
24 20 2 
390 AFR. DU SUD 4059 
3 22 i 400 USA 814 412 356 400 ETATS-UNIS 12463 6268 157 6012 
404 CANADA 57 10 1 46 404 CANADA 54B 127 7 414 
412 MEXICO 475 211 2 262 412 MEXIQUE 8264 3713 44 4507 
464 VENEZUELA 10 6 4 
10 
464 VENEZUELA 340 290 
5 
46 4 
508 BRAZIL 94 73 11 508 BRESIL 2565 2077 322 161 
528 ARGENTINA 17 17 
9 
528 ARGENTINE 434 434 
223 608 SYRIA 9 
2a 
608 SYRIE 238 15 
612 IRAQ 28 
15 
612 IRAK 651 651 
34i 616 IRAN 15 
9 
616 IRAN 346 5 
624 ISRAEL 14 5 624 ISRAEL 342 263 
i 
79 
632 SAUDI ARABIA 34 
a 
34 632 ARABIE SAOUD 559 
242 
558 
662 PAKISTAN 12 4 662 PAKISTAN 321 79 
664 INDIA 481 198 263 664 INDE 8742 3637 5105 
666 BANGLADESH 6 
5 
6 666 SANGLA DESH 107 
132 
107 
706 SINGAPORE 13 j 8 706 SINGAPOUR 218 si 66 708 PHILIPPINES 10 
i 6 
3 708 PHILIPPINES 117 5 
49 
45 
720 CHINA 13 6 720 CHINE 154 12 93 
724 NORTH KOREA 19 18 1 724 COREE DU NAD 318 300 18 
728 SOUTH KOREA 22 20 2 728 COREE DU SUD 524 463 61 
732 JAPAN 192 164 28 732 JAPON 5076 4575 501 
736 TAIWAN 23 15 
10 
8 736 T'AI-WAN 444 317 
si 127 800 AUSTRALIA 104 21 73 
964 
800 AUSTRALIE 1581 247 1267 
7343 977 SECRET CTRS. 964 977 SECRET 7343 
1000 W 0 R L D 7251 3764 300 227 64 97 1823 12 964 . 1000 M 0 N 0 E 109290 67848 2786 2371 335 182 26384 81 7343 
1010 INTRA·EC 1297 590 184 51 63 76 343 10 . 1010 INTRA-CE 13205 6545 1210 357 321 108 4588 80 
1011 EXTRA-EC 4990 3174 137 178 22 1479 2 • 1011 EXTRA-CE 86744 61303 1577 2015 13 58 23778 1 
1020 CLASS 1 2361 1466 80 55 20 718 2 . 1020 CLASSE 1 38198 26323 982 388 3 22 10479 1 
1021 EFTA COUNTR. 545 465 40 19 
2 
21 . 1021 A EL E 10228 9193 517 147 34 371 1030 CLASS 2 1436 638 57 46 693 1030 CLASSE 2 26244 13080 595 589 11946 
1031 ACP (60d 15 2 9 1 2 1 1031 ACP (~ 328 42 209 7 
1i 
34 36 
1040 CLASS 1194 1050 75 69 1040 CLASS 3 24303 21901 1037 1354 
8445.59 GRINDING MACHINE:\.8THER THAN FOR FLAT OR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NDT AUTOMATED 8445.59 :~-:o ~~f~~~Eft18JHER THAN FOR FLAT OR CYUNDRICAL SURFACES, mTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NDT AUTOMATED BY CODED INFORMA N 
MACHINES A RECTIFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYUNORIQUES, AVEC REGLAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMAllSEES IIICIIT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, KEINE FLACH- U. RUIIIIFHISCIILEt MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 460 98 
3i 
284 55 16 7 
2 
001 FRANCE 7188 2378 
1o9 
3903 739 81 87 
9 002 BELG.-LUXBG. 108 33 36 4 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 874 507 162 60 
s3 27 003 NETHERLANDS 115 47 10 51 
72 
1 4 5 003 PAY5-BAS 1040 588 62 283 1165 9 4 35 004 FR GERMANY 545 
129 
98 290 
6 
79 2 004 RF ALLEMAGNE 4844 
1225 
247 2697 
52 
707 24 
005 ITALY 184 41 
93 
1 7 
1a 
005 ITALIE 1579 265 
655 
5 32 
73 006 UTD. KINGDOM 276 84 9 63 9 
s2 
006 ROYAUME-UNI 3410 1872 3 771 36 
90i 007 IRELAND 63 
4 
1 007 IRLANDE 917 9 7 
009 GREECE 54 
i 
50 
i 4 009 GRECE 418 115 16 303 i 23 2a 028 NORWAY 27 1 20 028 NORVEGE 215 31 116 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHaOa Nimexe 'EliMOa 
8445.59 8445.59 
030 SWEDEN 91 15 39 32 4 030 SUEDE 782 109 20 283 344 26 
032 FINLAND 34 15 
1i 
18 
2 
1 032 FINLANDE 486 271 
154 
199 30 16 2 036 SWITZERLAND 156 89 48 
si 
2 036 SUISSE 1587 1012 377 
1092 
12 
038 AUSTRIA 151 42 9 43 038 AUTRICHE 2042 439 23 483 4 1 
040 PORTUGAL 157 22 101 34 040 PORTUGAL 2616 495 1853 268 
042 SPAIN 39 17 2 20 
2:i 
042 ESPAGNE 498 247 79 172 
42!Ï 048 YUGOSLAVIA 70 29 a 18 :i 048 YOUGOSLAVIE 844 301 11:i 114 95 052 TURKEY 111 1 99 052 TURQUIE 1015 48 759 
056 SOVIET UNION 526 323 26 162 15 056 U.R.S.S. 12786 7683 279 4330 494 
056 GERMAN DEM.R 25 
1oB 
25 i 40 056 RD.ALLEMANDE 632 1874 632 8!Ï 109i 060 POLAND 160 5 060 POLOGNE 3128 68 9 062 CZECHOSLOVAK 45 25 19 062 TCHECOSLOVAQ 1185 896 280 
064 HUNGARY 32 32 
19 
064 HONGRIE 830 830 
755 086 ROMANIA 19 
1i 20 
086 ROUMANIE 755 
402 2o!Ï 068 BULGARIA 49 
29 2 
12 086 BULGARIE 889 35li 2!Ï 278 206 ALGERIA 69 2 36 208 ALGERIE 716 31 298 i 212 TUNISIA 47 36 9 212 TUNISIE 484 414 62 
220 EGYPT 34 
5 
10 24 
2 
220 EGYPTE 270 96 41 220 9 224 SUDAN 11 
16 
4 224 SOUDAN 125 
151 
9 20 
272 IVORY COAST 16 
2 
1 
1:i 
272 COTE IVOIRE 155 
3i 
4 
12:i 288 NIGERIA 16 i 1 288 NIGERIA 167 105 7 18 322 ZAIRE 10 i 2 :i 322 ZAIRE 129 1o4 6 se 352 TANZANIA 10 
9 69 2:i 
352 TANZANIE 172 
102 430 319 390 SOUTH AFRICA 236 50 
4 
84 390 AFA. DU SUD 2228 909 
1s 
487 
400 USA 1527 284 200 338 1 700 
4 
400 ETATS-UNIS 10201 6211 214 2151 10 1600 6 404 CANADA 80 36 7 
12:i 
33 404 CANADA 377 126 
15Ô 104 192i 141 412 MEXICO 195 23 31 17 412 MEXIQUE 3418 699 312 330 
480 COLOMBIA 21 21 480 COLOMBIE 208 
2:i 
208 
484 VENEZUELA 88 87 484 VENEZUELA 607 584 
504 PEAU 26 
14!Ï 
26 504 PEROU 219 
242:i 
219 
508 BRAZIL 167 
18 
18 508 BRESIL 2695 
321Î 
272 
528 ARGENTINA 29 1 10 528 ARGENTINE 371 20 23 
608 SYRIA 15 
2 
15 608 SYRIE 109 
11 11 
109 
612 IRAQ 11 9 612 IRAK 123 101 
616 IRAN 36 27 9 
:i 
616 IRAN 421 357 64 4i 624 ISRAEL 13 4 i 6 14 624 ISRAEL 211 103 14 61 6 344 632 SAUDI ARABIA 92 8 63 632 ARABIE SAOUD 843 19 480 
644 QATAR 23 
4 
23 
3:i 10 
644 QATAR 447 
2i 
447 
2s:i 348 662 PAKISTAN 47 4d 662 PAKISTAN 626 544 664 INDIA 309 102 66 101 664 INDE 4796 1423 
28 
1148 1681 
700 INDONESIA 34 
:i 
33 700 INDONESIE 342 
si 
314 
16 706 SINGAPORE 131 128 706 SINGAPOUR 1087 994 
724 NORTH KOREA 85 83 2 724 COREE DU NAD 1933 1910 23 
2 728 SOUTH KOREA 16 2 14 
2:i 14 
728 COREE DU SUD 216 48 166 
472 732 JAPAN 164 99 
2 
28 732 JAPON 3812 2492 
si 591 257 736 TAIWAN 144 110 13 19 736 T'AI-WAN 2018 1164 110 657 
600 AUSTRALIA 83 15 26 42 800 AUSTRALIE 456 251 166 39 
1000 W 0 R L D 7481 2148 797 2588 533 41 1308 22 28 . 1000 M 0 ND E 81807 38232 6724 28578 8685 342 8880 77 171 
1010 INTRA-EC 1811 388 181 805 188 32 158 22 8 . 1010 INTRA·CE 20314 8720 888 8017 2740 232 1783 77 87 
1011 EXTRA-EC 5850 1748 805 1781 337 9 1151 18 . 1011 EXTRA ..CE 71481 32512 8028 18558 5854 110 8227 103 
1020 CLASS 1 2939 719 348 809 127 6 912 18 . 1020 CLASSE 1 27271 12964 2572 6245 2323 45 3001 101 
1021 EFTA COUNTR. 622 164 128 202 57 2 36 13 . 1021 A EL E 7762 2356 2064 1726 1093 30 400 93 
1030 CLASS 2 1772 473 201 732 171 4 191 . 1030 CLASSE 2 22072 6764 2465 8552 2534 65 3690 2 
1031 ACP rra 97 15 34 27 4d 1 20 . 1031 ACP ~~ 1057 248 394 166 8 18 223 1040 CLAS 940 556 56 241 47 . 1040 CLAS 3 22148 12764 989 5762 1097 1536 
8445.81 =~~.Jilllla~~=~~~· POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH IIICROMETRIC ADJUSTING SYmll, 8445.81 :MRmb'lr.4.Jillii~I~D~u.a~ POUSHING OR FINISHING MACIINES, FITTED WITH MICROMETRIC ADJUSTING BY8TEII, 
!rJ:,~m Mr~Hfsi'LER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPfRATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE =::~~~llrEIN~If"uiiG SCHARFSCHLEIF·, HON-, LAEPP· UND POLERIIASCHINEN, AUSGEN. FEINSCHLEIFMASCHifEN, MIT IIIKRO-
001 522 368 
9 
119 2 32 001 FRANCE 8222 6072 
72 
1756 10 2 380 
002 92 65 12 
10 
5 6 002 BELG.-LUXBG. 1230 948 131 15 38 64 48 003 182 103 1 51 
3i 
11 003 PAYS-BAS 2255 1638 15 391 
316 
125 
004 195 
362 
23 55 4 70 6 004 RF ALLEMAGNE 1473 
565Ô 166 533 16 41-9 23 005 1 393 10 
5 5 
21 
24 9 
005 ITALIE 6163 71 
79 76 
19 423 
1oB 16 006 275 212 20 
25 
006 ROYAUME-UNI 4569 4064 248 
294 007 1 33 8 
1 
007 IRLANDE 602 306 2 
12 006 25 24 008 DANEMARK 556 541 1 2 j 006 62 16 48 
2 2 
009 GRECE 364 248 3 126 
54 028 RWAY 16 10 2 028 NORVEGE 280 188 4 30 4 
030 SWEDEN 133 114 12 7 
:i 
030 SUEDE 3411 3109 4 137 161 
21 032 FINLAND 138 122 
1 
13 
:i :i 
032 FINLANDE 1599 1428 4 141 
1i 
5 
036 SWITZERLAND 210 187 16 036 SUISSE 3147 2973 29 49 79 
038 AUSTRIA 273 261 4 4 4 038 AUTRICHE 5661 5561 17 51 32 
040 PORTUGAL 378 30 333 13 2 040 PORTUGAL 6003 577 5237 166 23 
042 SPAIN 502 62 426 12 2 042 ESPAGNE 6799 1672 4942 137 48 
048 YUGOSLAVIA 161 133 21 7 048 YOUGOSLAVIE 2447 2155 4 193 95 
052 TURKEY 60 43 16 1 052 TURQUIE 1025 659 
3i 
143 23 
056 SOVIET UNION 484 484 056 U.R.S.S. 11993 11956 
060 POLAND 11 11 
4 
060 POLOGNE 233 233 
a4 062 CZECHOSLOVAK 371 367 062 TCHECOSLOVAQ 4958 4874 
064 HUNGARY 76 75 1 064 HONGRIE 973 965 8 
066 ROMANIA 6 6 066 ROUMANIE 235 235 
357 
358 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 "EXMOo 
11445.61 11445.11 
068 BULGARIA 28 27 1 
9 4 
068 BULGARIE 863 739 101 
6Ô 3à 23 208 ALGERIA 33 7 13 208 ALGERIE 349 200 59 
5 212 TUNISIA 11 3 1 7 212 TUNISIE 154 35 3 111 
216 LIBYA 39 3 
2 
36 
4 
216 LIBYE 360 69 
49 
291 
248 220 EGYPT 39 12 21 220 EGYPTE 667 194 176 
1 224 SUDAN 10 3 
1 
4 3 224 SOUDAN 148 62 1 50 34 
248 SENEGAL 20 
2:i 
19 
1 24 
248 SENEGAL 165 
219 
16 149 
28 28à 288 NIGERIA 55 1 6 
1 
288 NIGERIA 593 17 49 
12 322 ZAIRE 5 34 1 4 42 322 ZAIRE 108 576 1:i 96 37:i 390 SOUTH AFRICA 136 59 
1:i 
390 AFR. DU SUD 1468 506 
12 400 USA 1035 608 5 215 194 
8 
400 ETATS-UNIS 15333 10792 86 2341 2102 j 404 CANADA 69 51 2 
1 
8 404 CANADA 537 444 31 
9 
55 
412 MEXICO 108 69 30 6 412 MEXIQUE 2136 1707 313 107 
416 GUATEMALA 53 53 
:i j 416 GUATEMALA 717 717 1 52 s5 472 TRINIDAD,TOB 10 
5 38 m ~~~JliJOB 148 82 480 COLOMBIA 49 6 1265 1105 78 
494 VENEZUELA 22 8 14 494 VENEZUELA 207 60 2 145 
12 508 BRAZIL 81 56 
4 
25 508 BRESIL 1534 1178 g:j 344 512 CHILE 7 3 
4 
512 CHILI 176 81 2 
528 ARGENTINA 65 61 528 ARGENTINE 805 746 59 
800 CYPRUS 18 18 
:i 1 2 
600 CHYPRE 362 362 
4 14 12 612 IRAQ 27 21 612 IRAK 245 215 
624 ISRAEL 18 10 
2 
5 3 624 ISRAEL 344 237 1 54 52 
632 SAUD! ARABIA 65 19 28 16 632 ARABIE SAOUD 749 306 22 246 175 
636 KUWAIT 12 5 5 2 636 KOWEIT 278 203 14 61 
662 PAKISTAN 23 17 
22 
6 662 PAKISTAN 258 162 
aà 96 664 INDIA 166 118 26 664 INDE 3665 3160 425 
680 THAILAND 9 5 3 1 680 THAILANDE 111 63 37 11 
700 INDONESIA 33 15 18 
17 
700 INDONESIE 418 230 
1 
188 
4 701 MALAYSIA 87 59 11 701 MALAYSIA 752 640 107 
708 SINGAPORE 52 25 
1 
14 13 706 SINGAPOUR 587 321 10 101 155 
720 CHINA 24 22 1 
:i 
720 CHINE 679 662 4 13 68 728 SOUTH KOREA 31 23 5 728 COREE DU SUD 758 601 
1à 
89 
732 JAPAN 325 307 3 15 732 JAPON 8742 8490 37 205 
736 TAIWAN 39 28 
1 
3 8 736 T' AI-WAN 821 709 
25 
17 95 
800 AUSTRALIA 129 87 19 22 600 AUSTRALIE 1771 1293 242 
4 
211 
804 NEW ZEALAND 15 8 3 4 804 NOUV.ZELANDE 204 100 43 57 
1000 W 0 R L D n04 4907 822 1083 88 27 839 24 38 . 1000 M 0 ND E 124250 82537 12138 10778 474 155 7421 106 138 
1010 INTRA-EC 1n8 1157 82 288 43 18 184 24 21 . 1010 INTRA-CE 25470 18485 578 3031 418 74 1708 106 94 
1011 EXTRA-EC 5828 3750 880 794 23 10 475 14 . 1011 EXTRA-CE 887n 73073 12082 n47 58 78 5713 45 
1020 CLASS 1 3588 2084 771 410 13 4 312 14 . 1020 CLASSE 1 58473 40237 10376 4252 16 19 3529 44 
1021 EFTA COUNTR. 1151 726 338 60 
1à 
3 16 6 . 1021 A EL E 20125 13854 5295 573 
42 
17 355 31 
1030 CLASS 2 1361 715 88 379 7 162 . 1030 CLASSE 2 20367 13172 1542 3392 61 2157 1 
1031 ACP ~oa 145 33 19 49 1 3 40 . 1031 ACP~ 1557 396 140 510 28 21 462 1040 CLA 979 972 2 5 . 1040 CLAS 3 19939 19664 144 104 27 
8445.12 SHARPEN., TRIMMINGut GAIN~ HOIING AND ~ POUSHIIG OR FINISHING MACIINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 8445.12 SHARPEN., TRIMM'"3t GRIND!:\ HONING AND LA~ POUSHING OR FIIISHING MACIINES, NOT FlTTED WITH MICROMETRIC 
ADJUSTING YSTEM, A OMATED Y CODED INFORMA ADJUSTING YSTEM, A OIIATEO Y CODED INFORMA 
MACHIIES A AFFUTE~ EBARBER~ RECTFIE~MEULERC:,RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERAOONS SIMIL, SANS REGLAGE 
MICROMETRIQUE, AUT MATISES AR INFOR TIONS 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCHLEF-,HON-,LAEPP-, POUERMASCIINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTEllUNG 
001 FRANCE 7 4 3 001 FRANCE 253 186 87 
003 NETHERLANDS 19 19 003 PAYS-BAS 487 487 
005 ITALY 2 2 
18 
005 ITALIE 101 101 
421 040 PORTUGAL 18 
2 
040 PORTUGAL 421 
11à 042 SPAIN 73 71 042 ESPAGNE 1839 1729 
390 SOUTH AFRICA 9 
9 
9 390 AFR. DU SUD 297 
384 
297 
400 USA 11 2 400 ETATS-UNIS 436 52 
1000 WO R LD 189 43 107 8 1 11 1 . 1000 M 0 ND E 4478 1801 2588 124 31 123 10 3 
1010 INTRA-EC 35 28 
107 
4 i 2 1 • 1010 INTRA-CE 1085 900 258i 96 31 59 10 :i 1011 EXTRA·EC 134 15 2 9 • 1011 EXTRA-CE 3411 700 28 83 
1020 CLASS 1 116 15 100 1 . 1020 CLASSE 1 3233 700 2499 3 31 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 18 
2 
1 
9 
. 1021 A EL E 595 140 421 3 31 
e:i :i 1030 CLASS 2 18 7 . 1030 CLASSE 2 179 88 25 
11445.13 5HA= TRIMM:'3o GRINDINGo:"ING AND LA~POUSHING OR FINISHING MACIINES, NOT FlTTED WITH MICROMETRIC 1445.13 5HARPEN., TRIMM"'t\i! GRm HOIING AND ~ POUSHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH MICROMETRIC 
ADJUSTING YSTEM NOT AUT TED BY CODED MATION ADJUSTING YSTEM A NOT AUT MATED BY CODED MATION 
~t:,U~, Aeof:f~ER, MEULER, POUR,RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SANS REGLAGE NICHT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF·, HON·, LAEPP- UND POUERMASCHINEN, OHNE MIKROMETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 898 389 2à 2~l 104 43 32 79 001 FRANCE 8772 4394 133 2857 677 258 189 397 002 BELG.-LUXBG. 266 145 68 
:i 
1 8 002 BELG.·LUXBG. 1935 1015 130 583 36 23 51 003 NETHERLANDS 262 168 6 65 
155 
1 19 003 PAYS-BAS 2135 1482 72 410 
10B:i 
14 121 
004 FR GERMANY 530 
392 
97 185 32 7 54 004 RF ALLEMAGNE 534h 3543 
990 2036 319 112 807 
005 ITALY 452 29 
111 
23 
2 
1 
1 
7 005 ITALIE 421 486 84à 141 12 12 15 36 008 UTD. KINGDOM 430 174 41 68 
22 
33 008 ROYAUME-UNI 4595 2344 597 630 
91 
157 
007 IRELAND 51 14 1 10 4 007 IRLANDE 465 229 8 110 27 
008 DENMARK 57 31 
1 
9 17 
2 
008 DANEMARK 582 433 1 72 76 
1à j 009 GREECE 104 14 83 4 
:i 
009 GRECE 723 171 20 494 21 
24 024 !CELANO 12 4 
1 
1 4 
1 
024 ISLANDE 100 44 
18 
6 24 2 
028 NORWAY 128 60 10 16 40 028 NORVEGE 948 540 46 85 11 248 
030 SWEDEN 221 83 2 46 10 3 77 030 SUEDE 1818 890 27 414 59 43 385 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EJ\MOa Nimexe 'EJ\Moa 
11445.63 11445.83 
032 FINLAND 101 36 2 42 7 2 12 0a2 FINLANDE 1145 557 36 401 34 i a7 80 036 SWITZERLAND 279 178 16 55 14 i 16 036 SUISSE 2592 1714 258 415 80 12 112 036 AUSTRIA a2a 269 10 17 17 a 038 AUTRICHE 287a 2270 133 127 143 185 2 1a 
040 PORTUGAL 242 28 87 107 18 1 
2 
040 PORTUGAL 2517 364 1114 918 116 5 
13 042 SPAIN 187 106 18 50 11 
14 
042 ESPAGNE 289a 1526 176 1109 85 
112 
4 
048 YUGOSLAVIA 188 115 4 55 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2526 1804 107 492 
12 
11 
052 TURKEY 100 58 1a 26 052 TURQUIE 140a 1024 1aa 216 6 12 
056 SOVIET UNION 237 183 46 6 2 056 U.R.S.S. 5412 4264 924 212 12 
058 MAN DEM.R 7 
12 
6 i 1 056R 176 2eS 166 1 9 13 080 AND 15 1 080P 356 1 54 2 
062 SLOVAK 47 22 21 a 
3 
062 TC OVAQ 9a5 570 2a2 115 
a9 
18 
064 y 41 30 8 064H 644 40a 1 201 
068 67 57 38 10 i 068 1083 999 2 82 2 204 0 72 7 20 204 374 72 22a 77 
208 ALGERIA 99 41 50 5 a 208 1704 806 795 80 2a 
212 TUNISIA 53 9 18 25 1 
4 
212 464 119 156 187 
2 
2 2i 216 LIBYA a1a 2 
3 
ao7 
2 
216 LIBY 367 18 38 345 1 1i 220 EGYPT 81 46 28 i 220 EGYPTE 531 225 203 15 ao 5 272 IVORY COAST 10 
2à 
9 
ai 2 272 COTE IVOIRE 160 6 150 209 14 2 4 2i 288 NIGERIA 104 10 26 288 NIGERIA 802 a59 111 86 
302 CAMEROON 36 26 2 8 302 CAMEROUN 176 2 1a6 17 1 20 
a14 GABON 8 
94 
8 
e4 i 2à 1i a14 GABON 111 2 109 41(i 100 12à 50 a90 SOUTH AFRICA 228 4 
22 
a90 AFA. DU SUD 1700 91a 99 
19i a5 400 USA a72 162 48 100 a5 4 
5 
400 ETATS-UNIS 4243 1954 477 1383 144 73 
2 404 CANADA 69 18 9 24 12 
3 
1 404 CANADA 636 159 114 a11 34 
1i 
18 
412 MEXICO 80 6 7 41 a 412 MEXIQUE 695 92 111 444 2 35 
462 MARTINIQUE 10 
2 
10 40 462 MARTINIQUE 133 38 1aa es 2 19 480 COLOMBIA 44 1 480 COLOMBIE 140 16 
464 VENEZUELA 45 6 2 a7 464 VENEZUELA 417 88 16 a11 
3 
2 
504 PEAU 17 5 1 10 
9 
504 PEROU 247 85 11 147 
a2 
1 
508 BRAZIL 41 a 2 27 508 BRESIL 419 87 59 238 a 
512 CHILE 7 a 1 a 512 CHILI 151 a7 a7 77 
528 ARGENTINA 21 6 14 1 
3 
528 ARGENTINE 520 52 458 10 
1s 804 LEBANON 46 2 
2 
41 
1i 
804 LIBAN 211 12 
1i 
184 4à 12 1à 608 SYRIA 1a7 25 98 
76 
608 SYRIE 722 171 456 
951Î 612 IRAQ 138 30 12 19 612 IRAK 2035 654 105 294 6 15 5 
616 IRAN 6 5 i 1 6 3 616 IRAN 1a8 121 2 15 44 5 16 624 ISRAEL 41 14 17 
2 
624 ISRAEL 465 2a1 20 149 
632 SAUDI ARABIA 70 11 11 44 2 632 ARABIE SAOUD 734 127 166 a91 30 20 
638 KUWAIT 27 7 12 -4 
3 
1 a 638 KOWEIT 422 143 183 57 
2 
20 19 
647 U.A.EMIRATES 58 4 a 45 i 1 2 647 EMIRATS ARAB 335 a2 41 222 10 23 15 662 PAKISTAN 19 4 i 9 5 2 a 662 PAKISTAN 249 64 2 75 4 57 a7 684 INDIA 104 55 21 11 1 4 684 INDE 2121 1287 106 a29 61 280 12 46 
676 BURMA 16 6 5 
6 
4 1 676 BIRMANIE 157 70 68 
s:i 4 2 15 680 THAILAIIID 19 1a 5 2 2 680 THAILANDE 287 224 a 5 700 INDONESIA 40 2a 8 
2 3 
700 INDONESIE 408 27a aa 74 12 
4i 
16 i 701 MALAYSIA 9 a 1 
4 
701 M YSIA 104 41 2 1a 
6 7i 706 SINGAPORE 40 19 
2 
15 1 706 SI OUR 490 281 a 125 4 
720 CHINA 24 22 720 869 925 44 
2 2i 728 SOUTH KOREA 5 4 
4 ai 19 728 DU SUD 100 77 116 484 732 JAPAN 74 1a 
5 
732 1338 247 479 12 
89 736 TAIWAN 38 29 4 
4 
736 T'AI-WAN 658 522 1 46 
17 1i 740 HONG KONG 8 a 
13 
1 740 HONG-KONG 130 58 8 36 
800 AUSTRALIA 72 a9 19 
13 
800 AUSTRALIE 1004 692 11a 17a 
70 
25 
804 NEW ZEALAND 25 8 4 804 NOUV.ZELANDE 246 107 19 46 4 
1000 W 0 AL D 8113 3370 809 2397 889 188 185 2 485 . 1000 M 0 ND E 85215 42755 10437 19848 4585 2133 1452 48 3978 
1010 INTRA-EC 3045 1328 198 737 442 80 83 1 200 . 1010 INTRA-CE 28777 13811 2308 8949 3238 835 450 15 1570 
1011 EXTRA-EC 5098 2044 613 1980 227 105 121 1 295 . 1011 EXTRA-CE 58433 28145 8128 12888 1328 1498 1003 35 2408 
1020 GLASS 1 2628 1271 2a1 683 165 63 44 1 170 . 1020 CLASSE 1 28036 1462a 2940 6952 987 986 401 35 932 
1021 EFTA COUNTR. 1306 658 118 278 85 8 7 152 . 1021 A EL E 11995 6380 1588 2327 541 187 112 862 
1030 GLASS 2 2002 446 307 950 59 43 75 122 . 1030 CLASSE 2 18780 6854 3813 5280 319 513 578 1443 
1031 ACP Jra 230 45 78 51 5 5 44 2 . 1031 ACP ~~ 1944 579 744 328 44 46 166 37 1040 CLA 439 327 76 28 3 3 2 . 1040 GLAS 3 9615 7466 1375 677 40 23 32 
11445.84 jiQ IIORIIG IIACHIIES AIITOIIATED 8Y CODED WORIIAnoN 11445.84 JIG BORING MACHINES AIITOMATED 8Y CODED INFORIIAnoN 
MACHINES A POIN1ER AIITOIIATISEES PAR WORIIATIOHS COOEES DURCN CODE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENMASCNINEN 
001 FRANCE 532 112 27 a93 001 FRANCE 8695 2198 845 5652 
002 BELG.-LUXBG. 28 17 11 
2à 
002 BELG.-LUXBG. 461 256 205 
394 003 NETHERLANDS 44 14 4 2 003 PAY5-BAS 790 315 52 81 004 FR GERMANY 384 
20 
96 284 004 RF ALLEMAGNE 6257 
492 
2439 3766 
005 ITALY 88 
ai 
66 005 ITALIE 1234 
1075 
742 
19 006 UTD. KINGDOM 181 12 137 006 ROYAUME-UNI 3500 567 1839 
008 DENMARK 12 4 
12 
8 008 DANEMARK 162 99 
27i 
63 
028 NORWAY 12 
50 10 
028 NORVEGE 277 
ni 83 030 SWEDEN 80 
1i 
030 SUEDE 854 
ao!i D36 SWITZERLAND 169 150 8 036 SUISSE 3141 2713 119 
038 AUSTRIA 132 130 2 
1s 
038 AUTRICHE 2105 2037 68 
213 042 SPAIN 98 18 65 042 ESPAGNE 2293 445 1635 
048 YUGOSLAVIA 21 2 19 048 YOUGOSLAVIE 909 296 613 
056 SOVIET UNION 282 260 22 056 U.R.S.S. 3442 2514 928 
062 CZECHOSLOYAK 45 45 062 TCHECOSLOVAQ 634 634 
066 ROMANIA 51 
23 
51 066 ROUMANIE 889 
1577 
889 
068 BULGARIA 45 22 068 BULGARIE 2172 595 
359 
360 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·exxaoa Nimexe 'Ell>.àOa 
8445.64 8445.64 
390 SOUTH AFRICA 9 2 7 390 AFA. DU SUD 181 64 117 Hi 400 USA 51 6 45 400 ETATS-UNIS 2154 146 1993 
508 BRAZIL 20 13 7 508 BRESIL 449 281 168 
1 612 IRAQ 5 
:i 
5 612 IRAK 100 
165 
99 
664 INDIA 9 6 664 INDE 317 152 
732 JAPAN 59 6 53 732 JAPON 1673 253 1420 
1000 W 0 R L D 2348 849 4 543 951 • 1000 M 0 ND E 42939 15200 67 14767 12966 19 
1010 INTRA-EC 1268 178 4 167 918 • 1010 INTRA.CE 21100 3928 52 4645 12458 19 
1011 EXTRA-EC 1082 872 376 34 • 1011 EXTRA-cE 21840 11272 15 10123 430 
1020 CLASS 1 609 363 212 34 1020 CLASSE 1 13621 6725 6467 429 
1021 EFTA COUNTR. 373 330 24 19 1021 A EL E 6376 5521 
1s 
654 201 
1030 CLASS 2 44 26 18 1030 CLASSE 2 900 456 428 1 1040 CLASS 3 429 283 146 1040 CLASSE 3 7319 4091 3228 
8445.65 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.85 JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A POINTER NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE KOORDINATENMASCHINEN 
001 FRANCE 71 15 
6 
28 1 26 001 FRANCE 1211 157 
124 
490 11 5 548 
004 FR GERMANY 56 
4 
31 4 15 004 RF ALLEMAGNE 606 
mi 
202 21 6 253 
005 ITALY 14 6 2 8 4 005 ITALIE 259 6 26 1o4 134 006 UTD. KINGDOM 15 5 
2:i 18 
006 ROYAUME-UNI 209 78 
28 476 036 SWITZERLAND 42 1 Hi 036 SUISSE 524 17 3 042 SPAIN 26 5 11 042 ESPAGNE 287 34 103 150 
048 YUGOSLAVIA 8 4 4 048 YOUGOSLAVIE 293 247 46 
060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 922 922 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAO 125 125 
068 BULGARIA 8 8 
1s 
068 BULGARIE 602 602 
1 61 390 SOUTH AFRICA 23 8 
8 
390 AFA. DU SUD 180 118 2 400 USA 128 1 119 400 ETATS-UNIS 1995 22 205 1766 
404 CANADA 23 2 2 23 404 CANADA 189 16:i 78 189 664 INDIA 4 664 INDE 241 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 138 41 97 
1000 W 0 R L D 501 84 37 118 8 18 238 2 . 1000 M 0 ND E 8383 2814 181 1584 34 131 3831 8 
1010 INTRA-EC 188 38 11 72 8 18 45 2 • 1010 INTRA.CE 2422 392 130 801 33 131 935 i 1011 EXTRA-EC 314 48 25 48 193 • 1011 EXTRA-cE 5841 2422 51 783 1 2898 1020 CLASS 1 269 23 23 32 189 2 . 1020 CLASSE 1 3640 611 30 539 1 2651 8 
1021 EFTA COUNTR. 53 3 23 7 18 2 . 1021 A EL E 688 112 28 63 1 476 8 
1030 CLASS 2 24 2 3 15 4 1030 CLASSE 2 454 163 22 224 45 1040 CLASS 3 23 23 1040 CLASSE 3 1649 1649 
8445.116 MACHINES FOR CUmNG CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.68 MACHINES FOR CUmNG CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER lYUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
003 NETHERLANDS 16 9 7 003 PAYS-BAS 177 168 9 
005 ITALY 10 10 005 ITALIE 175 175 
006 UTD. KINGDOM 33 33 006 ROYAUME-UNI 611 611 
028 NORWAY 14 14 028 NORVEGE 192 192 
032 FINLAND 15 15 
1EÎ 032 FI DE 267 267 264 036 SWITZERLAND 52 36 036S 941 677 
052 TURKEY 9 9 052 T E 145 145 
056 SOVIET UNION 26 26 056 u .... 598 598 
400 USA 80 80 400 ETATS-UNIS 1331 1331 
732 JAPAN 143 143 732 JAPON 2374 2374 
1000 W 0 R L D 444 374 11 18 42 1000 M 0 ND E 8913 8538 12 34 284 85 
1010 INTRA-EC 63 52 11 
18 
• 1010 INTRA·CE 974 854 
12 
20 
264 eS 1011 EXTRA-EC 381 322 42 1011 EXTRA-CE 5828 5585 3 
1020 CLASS 1 355 296 16 42 1020 CLASSE 1 5324 4986 9 264 65 
1021 EFTA COUNTR. 122 64 16 42 1021 A EL E 1474 1137 8 264 65 
1040 CLASS 3 26 26 1040 CLASSE 3 598 598 
8445.116 MACHINES FOR CumNG CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.68 MACIINES FOR CumNQ CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS COOEES NtCHT DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZYUNDR.VERZAHNUNGEN,AUSGEH.ZUM FERTlGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 158 158 2 001 FRANCE 3223 3220 3 002 BELG.-LUXBG. 94 92 002 BELG.-LUXBG. 1364 1321 42 
:i 003 NETHERLANDS 12 8 
8 
4 003 PAYS-BAS 175 158 
11 
14 
:i 004 FR GERMANY 35 
30!i 
27 
20 
004 RF ALLEMAGNE 261 
429ti 
245 2 
4:i 005 ITALY 362 33 2 11 005 ITALIE 4370 31 4 39 006 UTD. KINGDOM 49 36 
17:i 
006 ROYAUME-UNI 638 594 
3995 007 IRELAND 173 
71 
007 IRLANDE 3995 
1357 030 SWEDEN 74 
1:i 
3 030 SUEDE 1400 
1:i 
43 
036 SWITZERLAND 55 40 2 036 su 974 881 79 
036 AUSTRIA 146 145 1 038 A 2073 2072 1 
040 PORTUGAL 27 27 040P 370 370 
042 SPAIN 58 58 042 E 1093 1093 
048 YUGOSLAVIA 119 119 048 YO A VIE 1581 1581 
052 TURKEY 25 25 
8 
052 TU 105 105 
228 056 SOVIET UNION 330 322 056 U.R. .. 4416 4188 
060 POLAND 132 111 21 060 POLOGNE 1514 1191 323 
064 HUNGARY 27 27 064 HONGRIE 180 180 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
8445.68 8445.68 
216 LIBYA 7 7 216 LIBYE 224 224 
220 EGYPT 6 6 
1 21 
220 EGYPTE 171 171 Hi 66 390 SOUTH AFRICA 54 32 4li 2 4 390 AFR. DU SUD 590 505 si 1 5 400 USA 531 368 13 104 400 ETATS-UNIS 4857 3568 50 1176 
404 CANADA 45 9 9 2 25 404 CANADA 623 19 8 4 592 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 161 161 
4 484 VENEZUELA 8 8 484 VENEZUELA 131 127 
508 BRAZIL 64 64 508 BRESIL 1180 1180 
624 ISRAEL 6 6 
26 
624 ISRAEL 117 117 
692 664 INDIA 95 69 664 INDE 1596 904 
720 CHINA 13 13 720 CHINE 295 295 
724 NORTH KOREA 25 25 
74 
724 COREE DU NRD 434 434 
294 732 JAPAN 173 99 · 732 JAPON 2685 2391 
736 TAIWAN 130 130 736 T'AI-WAN 1664 1684 
800 AUSTRALIA 9 9 800 AUSTRALIE 140 140 
1000 W 0 R L D 31211 2418 100 88 3 5 517 11 7 • 1000 M 0 ND E 43082 34752 111 411 8 10 noe 311 45 
1010 INTRA-EC 8115 813 41 38 1 1 1112 11 j • 1010 INTRA-CE 14050 9813 43 307 5 5 4038 311 45 1011 EXTRA-EC 2235 1805 59 33 2 4 325 • 1011 EXTRA-CE 29031 25139 88 103 1 5 3870 
1020 CLASS 1 1329 1002 50 31 2 4 233 7 . 1020 CLASSE 1 16649 14090 66 97 1 5 2345 45 
1021 EFTA COUNTR. 310 283 
10 
15 5 7 . 1021 A EL E 4879 4889 1 23 121 45 
1030 CLASS 2 376 303 1 62 . 1030 CLASSE 2 5450 4888 2 6 774 
1040 CLASS 3 530 501 29 . 1040 CLASSE 3 6931 6380 551 
8445.88 MACHINES FOR CUTl1NG OTHER THAN CYliNDRICAL GEARS, AUTOMATED 8Y CODED INFORMATION 8445.88 MACHINES FOR CUmNG OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRKlUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES ~U~E~illllN~ESTEUERTE YERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYLINORISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM FEIITIG-
001 FRANCE 11 11 
18 
001 FRANCE 149 149 
437 007 IRELAND 18 
8:i 
007 IRLANDE 437 
13oB 030 SWEDEN 83 030 SUEDE 1308 
1000 W 0 R L D 125 83 24 18 • 1000 M 0 ND E 2018 1308 273 437 
1010 INTRA-EC 32 
83 
14 18 • 1010 INTRA-CE 828 
1301Ï 189 437 1011 EXTRA-EC 93 10 • 1011 EXTRA-CE 1393 85 
1020 CLASS 1 86 83 3 . 1020 CLASSE 1 1327 1308 19 
1021 EFTA COUNTR. 85 83 2 . 1021 A EL E 1322 1308 14 
8445.71 MACHINES FOR CUmNG OTHER THAN CYUNDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.71 MACHINES FOR CumNG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYUNDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES ~~~B~~EfTWm~NfSlEUERTE YERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZYUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KE1NE IIASCHINEN ZUM 
001 FRANCE 482 430 
35 
40 2 10 001 FRANCE 2493 2001 
243 
353 3 136 
002 BELG.-LUXBG. 54 12 2 5 002 BELG.-LUXBG. 290 4 13 30 
003 NETHERLANDS 19 18 
91 
1 
:i 46 35 
003 PAYS-BAS 307 303 
237 
4 
1 19:Ï 125 004 FR GERMANY 234 
251 
59 004 RF ALLEMAGNE 1132 
1339 
576 
005 ITALY 345 68 
10 
7 19 005 ITALIE 1643 39 
sO 154 111 006 UTD. KINGDOM 58 35 4 9 
36 
006 ROYAUME-UNI 844 411 2 171 
1037 007 IRELAND 39 
1:i 
3 007 IRLANDE 1048 
219 
11 
008 DENMARK 14 1 
:i 35 
008 DANEMARK 222 3 
37 17 030 SWE 101 63 
2 
030 SUEDE 1131 1077 è 032 FI 11 9 
6 
032 FINLANDE 104 98 
9 036S LAND 74 49 19 036 SUISSE 1033 821 203 
038 A 115 76 
9 
39 038 AUTRICHE 1786 1448 
331 
320 
040 PO AL 9 
11s 5 
040 PORTUGAL 331 
151:Ï 2 248 042 SPAIN 120 
1 
042 ESPAGNE 1763 
048 YUGOSLAVIA 96 89 6 048 YOUGOSLAVIE 1336 1162 6 168 
052 TURKEY 18 18 052 TURQUIE 173 173 
056 SOVIET UNION 153 153 056 U.R.S.S. 2971 2971 
060 POLAND 10 10 060 POLOGNE 198 198 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 221 221 
064 HUNGARY 29 29 084 HONGRIE 795 795 
068 BULGARIA 3 3 
1:Ï j 068 BULGARIE 177 177 4:i 1sS 220 EGYPT 20 
447 s8 1:Ï 28 220 EGYPTE 198 6149 61 j 314 400 USA 561 2 13 400 ETAT5-UNIS 6586 17 18 
404 CANADA 15 7 a 6 2 404 CANADA 180 14 8B 102 64 412 MEXICO 98 88 2 412 MEXIQUE 914 779 47 
448 CUBA 9 9 
:i 
448 CUBA 245 245 18 508 BRAZIL 10 7 508 BRESIL 159 81 
624 ISRAEL 14 5 9 
1:Ï 11 624 ISRAEL 213 34 179 238 214 664 INDIA 121 90 7 664 INDE 2013 1450 111 
720 CHINA 5 
4:Ï 5 720 CHINE 181 sos 181 724 NORTH KOREA 43 
70 29 
724 COREE DU NRD 505 
1:i 1392 4:i 732 JAPAN 188 89 732 JAPON 2946 1498 
736 TAIWAN 51 45 
2 
6 736 T' AI-WAN 762 691 
32 
71 
800 AUSTRALIA 51 49 
14 
800 AUSTRALIE 708 676 
116 804 NEW ZEALAND 14 804 NOUV.ZELANDE 116 
1000 W 0 R L D 3321 2322 279 288 18 194 209 35 • 1000 M 0 ND E 35938 27237 1014 2394 8 2549 2714 18 2 
1010 INTRA-EC 1255 787 198 1111 3 63 105 
35 
• 1010 INTRA-CE 7818 4290 521 1047 1 521 1439 
18 2 1011 EXTRA-EC 2088 1554 81 147 13 132 104 • 1011 EXTRA-CE 28117 22948 493 1347 7 2028 1278 
1020 CLASS 1 1404 1024 73 77 13 95 87 35 . 1020 CLASSE 1 18230 14654 402 725 7 1434 990 18 
1021 EFTA COUNTR. 309 196 15 60 
31 
3 35 . 1021 A EL E 4367 3443 340 529 
412 
37 18 
1030 CLASS 2 392 266 8 70 17 . 1030 CLASSE 2 4595 3182 92 622 285 2 
361 
362 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo 
8445.71 8445.71 
1040 CLASS 3 269 264 5 1040 CLASSE 3 5291 5tt0 18t 
8445.72 HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 88 8445.72 HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND 88 
PRESSES HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 HYDRAULISCHE PRESSEN. DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81,82 UND 88 
OOt FRANCE 40t 59 216 53 73 OOt FRANCE 3183 926 742 399 1tt5 t 
002 BELG.-LUXBG. 9 t 
10 
8 002 BELG.-LUXBG. 4t8 61 
42 
357 
003 NETHERLANDS t7 7 
43 i 8 i 003 PAYS-BAS t06 64 20i 3 t3 4 004 FR GERMANY 53 
s6 004 RF ALLEMAGNE 22t 6t4 005 ITALY 66 005 ITALIE 614 
008 DENMARK 10 tO 
10 
008 DANEMARK 106 t06 
157 032 FINLAND 230 220 
2i 
032 FINLANDE 220 83 
tt9 036 SWITZERLAND 43 22 036 SUISSE 272 t53 
038 AUSTRIA 20 20 
tri 
038 AUTRICHE 251 249 2 
040 PORTUGAL 1t t 040 PORTUGAL t3t 66 65 
048 YUGOSLAVIA t4 tO 4 
t6 
048 YOUGOSLAVIE 400 375 25 
398 058 GERMAN DEM.R t6 
ti 
058 RD.ALLEMANDE 398 
73 288 NIGERIA 6t i 50 3 288 NIGERIA 451 20 378 6 390 SOUTH AFRICA t8 
9 
t4 390 AFA. DU SUD 688 
327 
662 
400 USA 9 400 ETATS-UNIS 327 
412 MEXICO 23 23 4t2 MEXIQUE 228 228 
508 BRAZIL t9 19 
107 42 3 
508 BRESIL 379 379 
1036 65 t5 6t2 IRAQ t52 
26 
6t2 IRAK t116 434 664 INDIA 26 664 INDE 434 
701 MALAYSIA tt tl 701 MALAYSIA 184 184 
1000 W 0 R L D 1452 477 1 589 21 128 209 15 32 • 1000 M 0 ND E 10922 3874 6 2554 21 558 3885 32 194 
1010 INmRA-EC 564 143 i 283 1 83 81 12 1 • 1010 INTRA-CE 4882 1772 8 970 3 441 1472 28 8 1011 EXTRA-EC 887 334 308 20 85 128 3 30 • 1011 EXTRA-CE 8231 2102 1584 19 118 2212 8 188 
1020 CLASS 1 410 282 61 20 7 24 3 13 . 1020 CLASSE 1 2594 1286 367 19 5 819 6 92 
1021 EFTA COUNTR. 337 263 i 44 7 10 t3 . 1021 A EL E 1019 532 fÎ 238 5 157 87 1030 CLASS 2 451 42 245 58 88 17 . 1030 CLASSE 2 3089 666 1217 t10 996 94 
1031 ACP Jr>~ 66 
10 
1 4 50 tt . 1031 ACP (~ 473 
15Ô 6 16 378 73 1040 CLA 26 16 . 1040 CLASS 3 548 398 
8445.75 PRESSES OTHER THAN HYORAUUC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT TH0SE OF 8445,81, 82 ANQ 88 8445.75 PRESSES OTHER THAN HYORAUUC. AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445,81, 82 AND BI 
PRESSES NON HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET 88 NICHT HYORAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81.12 UND BI 
001 FRANCE 144 42 97 1 4 
2 
001 FRANCE t550 882 472 35 161 i 003 NETHERLANDS 42 3 
7 
37 
14 
003 PAYS-BAS 164 10 
73 
153 58 004 FR GERMANY 357 
18 
293 43 OD4 RF ALLEMAGNE 1949 
437 
1515 303 
005 ITALY 18 
fÎ 5 005 ITALIE 437 34 t3 006 UTD. KINGDOM 26 15 
24 
006 ROYAUME-UNI 110 63 
10fÎ 008 RK 24 i 12 008 DANEMARK 106 7 ta2 009 E 13 
t4 
009 GRECE 189 23i 032 D 14 
38 7 1Ô 032 FINLANDE 231 198 98 19fÎ 036 A LAND 87 32 036 SUISSE 575 83 
038 AUSTRIA 82 25 51 6 038 AUTRICHE 818 585 162 71 
042 SPAIN 22 2 20 042 ESPAGNE 218 16 202 
048 YUGOSLAVIA 10 4 6 048 YOUGOSLAVIE 133 120 13 
052 TURKEY 6 6 
49 
052 TURQUIE 120 120 
41i 068 BULGARIA 49 
7 
068 BULGARIE 411 
253 288 NIGERIA 7 
35 
288 NIGERIA 253 
248 382 ZIMBABWE 35 
25Ô 8Ô 1Ô 382 ZIMBABWE 248 39i t48 29 390 SOUTH AFRICA 340 
ti 
390 AFA. DU SUD 588 
214 400 USA 138 17 6 104 400 ETAT8-UNIS 1674 404 74 982 
404 CANADA 103 19 84 404 CANADA 975 146 829 
616 IRAN 10 10 616 IRAN 290 290 
701 MALAYSIA 8 8 34 701 MALAYSIA 234 234 564 706 SINGAPORE 34 
t5 
706 SINGAPOUR 584 444 708 PHILIPPINES 15 
2 
708 PHILIPPINES 444 
4 800 AUSTRALIA 25 23 
2fÎ 800 AUSTRALIE 387 383 49i 802 AUST.OCEANIA 26 802 OCEANIE AUST 491 
1000 W 0 R L D 1773 531 750 45 284 137 7 19 • 1000 M 0 ND E 14115 5318 3854 354 2351 2127 15 98 
1010 INTRA-EC 637 75 407 38 80 18 7 14 • 1010 INTRA-CE 4805 1382 2080 258 481 343 15 58 
1011 EXTRA-EC 1138 458 343 7 204 121 5 • 1011 EXTRA-CE 8510 3838 1794 98 1880 1784 38 
1020 CLASS 1 831 395 203 7 199 27 . 1020 CLASSE 1 5798 2576 802 98 t840 482 
1021 EFTA COUNTR. 188 75 90 7 
5 
16 
5 
. 1021 A EL E 1722 996 380 98 2i 268 38 1030 CLASS 2 247 54 88 95 . 1030 CLASSE 2 3135 1264 509 t303 
103t ACP fr~ 7 7 
52 
. t031 ACPW 253 253 483 1040 CLAS 60 8 . t040 CLAS 3 579 96 
8445.77 HYORAUUC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 88 8445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION. EXCEPT THOSE OF 8445.83-87 AND 89 
PRESSES HYDRAULIQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 A 97 ET 88 NICHT GESTEUERTE HYORAUUSCHE PRESSEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 BIS 87 UND 88 
001 FRANCE 1519 711 
2Ô 136 3 619 t8 32 001 FRANCE 7177 4782 6Ô 847 17 1585 82 54 002 BELG.-LUXBG. 174 61 i 50 t4ri 20 23 002 BELG.-LUXBG. 1017 521 1 t5t 465 248 38 003 NETHERLANDS 424 220 tO 
2t8 
t9 34 003 PAY$-BAS t4t0 769 3t 3 
734 
62 80 
004 FR GERMANY 950 
773 
t93 29 245 47 218 004 RF ALLEMAGNE 3t93 
3929 
723 107 997 282 350 
005 ITALY 798 9 
5 93 
tO 6 
4fÎ t27 005 ITALIE 4048 65 3i 4 t8 32 38 47i 006 UTD. KINGDOM t476 800 211 194 
20fÎ 
006 ROYAUME-UNI 7839 6t83 344 222 550 
5t9 007 IRELAND 339 42 3 2t 62 5 007 IRLANDE 1045 3t6 t4 35 154 7 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8445.77 8445.77 
008 DENMARK 354 175 
s6 52 71 56 008 DANEMARK 1725 1128 184 160 237 200 009 GREECE 244 159 8 18 3 
194 
009 GRECE 1616 1352 15 49 16 
028 NORWAY 287 8 
11 si 85 83 028 NORVEGE 1021 150 4Ô 2o9 318 2 ssi 030 SWEDEN 891 506 
6 
71 159 030 SUEDE 4082 2720 
12 
320 344 449 
032 FINLAND 222 91 17 
4Ô 34 18 56 032 FINLANDE 982 516 68 131Ï 117 37 232 036 SWITZERLAND 731 626 5 21 7 12 20 036 SUISSE 4507 4003 14 233 24 55 40 038 AUSTRIA 787 707 
6 
17 48 i 15 038 AUTRICHE 4433 4196 s5 58 2 148 102 29 040 PORTUGAL 189 176 
13 
040 PORTUGAL 1096 939 34i 042 SPAIN 291 191 2 i 85 042 ESPAGNE 1176 647 23 sei 159 048 YUGOSLAVIA 562 523 15 17 
4 s4 048 YOUGOSLAVIE 1570 1285 110 125 2oS 354 052 TURKEY 258 186 13 4 22 2i 052 TURQUIE 2710 2096 85 51 s8 353 056 SOVIET UNION 527 450 15 
3 
056 U.R.S.S. 4752 3687 569 
4Ô 058 G N DEM.R 30 404 27 9 058 RD.ALLEMANDE 250 2426 210 060P 413 
3 
060 POLOGNE 2578 
si 
152 
062 c SLOVAK 104 31 70 062 TCHECOSLOVAQ 1054 434 553 
064H y 38 20 18 064 HONGRIE 182 139 43 
068 BULGARIA 507 507 
1oS i 3 li 068 BULGARIE 4116 4116 79 6 4 204 MOROCCO 124 45 204 MAROC 105 62lÏ 16 206 ALGERIA 119 23 
1Ô 47 4 208 ALGERIE 1038 176 s6 237 5 212 TUNISIA 31 
183 
10 6 
1Ô 5 212 TUNISIE 160 1 73 17 Bi 13 220 EGYPT 315 31 18 
2 
59 14 220 EGYPTE 2249 1719 116 114 
2 
188 25 
224 SUDAN 20 12 1 1 3 1 224 SOUDAN 125 77 2 4 39 1 
272 IVORY COAST 15 li 14 1Ô 1 6 272 COTE IVOIRE 106 71i 108 73 288 NIGERIA 46 1 21 288 NI 343 5 175 12 
302 CAMEROON 16 12 
1i 
4 302C UN 115 108 
2 76 
7 
322 ZAIRE 50 
1Ô 33 11 322 216 109 138 23 346 KENYA 21 
3 21i 
346 132 
22 94 370 MADAGASCAR 31 
18Ô 75 948 16 370 MADAGASCAR 116 1144 153 3499 4 390 SOUTH AFRICA 1393 24 174 2i 390 AFR. DU SUD 5290 99 490 491 400 USA 1751 1163 41 212 263 1 400 ETAT5-UNIS 9405 6360 352 797 1294 12 
404 CANADA 72 18 
5 
9 4 6Ô 22 23 404 CANADA 225 146 2 40 li 186 20 17 412 MEXICO 186 61 
86 
54 2 412 MEXIQUE 1454 926 15 
134 
314 5 484 VENEZUELA 275 75 10 104 484 VENEZUELA 1392 791 264 2 201 
500 ECUADOR 26 16 
2 
8 
151Ï 2 500 EQUATEUR 153 72 18 
78 
471i 
3 504 PEAU 222 62 
133 i 504 PERDU 753 257 1092 7Ô 508 BRAZIL 152 5 7 508 BRESIL 1349 92 95 
516 BOLIVIA 14 13 1 
105 
516 BOLIVIE 163 178 5 
225 524 URUGUAY 112 7 
22 li 12 524 URUGUAY 266 41 si 16 604 LEBANON 52 5 li 5 604 LIBAN 164 6 32 88 19 612 IRAQ 136 18 2 38 7 63 612 IRAK 615 252 15 108 68 140 
616 IRAN 38 
7Ô 33 5 48 1 616 IRAN 138 323 119 19 75 3 624 ISRAEL 155 22 14 624 ISRAEL 550 98 51 628 JORDAN 13 3 
15 
1 
3Ô 1 8 628 JORDANIE 118 34 1s2 60 201 5 19 632 SAUDI ARABIA 364 57 82 37 143 632 ARABIE SAOUD 1352 272 192 211 324 
636 KUWAIT 69 19 
6 
11 1 38 636 KOWEIT 188 86 
e3 30 12 60 644 QATAR 28 
2 1Ô 19 3 644 QATAR 336 1 3 268 6 647 U.A.EMIRATES 133 
19 
101 20 647 EMIRATS ARAB 570 32 
e5 501 34 662 PAKISTAN 116 14 1 82 662 PAKISTAN 984 134 26 739 
664 INDIA 1818 1728 
1 122 
90 
3 
664 INDE 7433 7007 
39 386 
426 
1Ô 660 THAILAND 242 86 22 30 660 THAILANDE 1810 1149 2Ô 111 246 700 INDONESIA 109 40 46 
12 2 
700 INDONESIE 429 181 115 2 
5 701 MALAYSIA 68 38 6 10 701 MALAYSIA 353 190 
5 
94 25 39 
706 SINGAPORE 273 28 37 188 4 15 706 SINGAPOUR 1292 361 420 449 30 27 
708 PHILIPPINES 145 4 1 136 
32 
4 706 PHILIPPINES 465 69 60 329 
2eS 
7 
728 SOUTH KOREA 78 46 
3 
728 COREE DU SUD 865 360 
23 732 JAPAN 73 70 
13 1i 2 
732 JAPON 927 904 
e8 243 9 736 TAIWAN 38 5 1 736 T'AI-WAN 465 42 103 
740 HONG KONG 43 5 
e3 65 31 4 3 740 HONG-KONG 150 24 261 39Ô 74 43 9 800 AUSTRALIA 282 146 8 800 AUSTRALIE 1748 1043 54 
1000 W 0 R L D 21613 11639 949 1158 673 3083 2585 46 1520 • 1000 M 0 ND E 110492 71807 3973 6086 3309 9534 12124 38 3821 
1010 INTRA-EC 8277 2941 444 230 445 1358 375 46 438 • 1010 INTRA-cE 29073 111980 1222 188 1338 4088 1440 38 1000 
1011 EXTRA-EC 15337 1888 505 828 228 1705 2181 1082 • 1011 EXTRA-cE 81418 52828 2751 5018 1970 5468 10894 2821 
1020 CLASS 1 7817 4592 143 382 136 538 1467 559 . 1020 CLASSE 1 39260 26150 695 2136 1072 1927 5567 1713 
1021 EFTA COUNTR. 3132 2113 39 58 101 245 121 455 . 1021 A EL E 16184 12523 177 341 349 927 542 1325 
1030 CLASS 2 5905 2695 322 532 90 1125 618 523 . 1030 CLASSE 2 29222 15675 1756 2394 858 3372 4059 1106 
1031 ACP fra 272 34 79 47 6 38 40 28 . 1031 ACP~ 1487 282 519 194 7 134 287 84 
1040 CLAS 1619 1412 40 15 3 43 106 . 1040 CLAS 3 12938 10602 300 569 40 169 1058 
8445.71 ~ "f:D 'f"NG RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOIIATEO BY CODED INFOIIIIAllOH, EXŒPT THOSE OF 8445.71 =/lli'D ~KING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIA11011, EXŒPT TliOSE OF 
~~ .. POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS,NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.8445.83 ~~ Tff'll'rl :ICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEII, IIOI.ZEII, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOLCHE DER NAN. 
001 FRANCE 405 250 94 61 001 FRANCE 4820 3915 409 496 
003 NETHERLANDS 124 13 
6Ô 111 003 PAY5-BAS 1047 106 3 938 004 FR GERMANY 134 2i 74 004 RF ALLEMAGNE 1467 569 791 676 005 ITALY 27 
2 
005 ITALIE 569 35 008 UTD. KINGDOM 157 155 006 ROYAUME-UNI 2226 2191 
4 007 IRELAND 22 21 
10 
007 IRLANDE 637 633 
133 030 SWEDEN 16 5 030 SUEDE 151 13 4 5 036 SWITZERLAND 72 66 6 
2 75 
036 SUISSE 905 846 55 
75 2284 038 AUSTRIA 121 44 038 AUTRICHE 2976 617 
040 PORTUGAL 90 90 
21i 
040 PORTUGAL 254 254 
34Ô 2 042 SPAIN 44 16 042 ESPAGNE 552 210 
363 
364 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililâOc 
8445.78 8445.78 
052 TURKEY 23 23 
95 
052 TURQUIE 102 102 
i 1208 056 SOVIET UNION 129 34 056 U.R.S.S. 1882 673 
060 POLAND 318 318 060 POLOGNE 3720 3720 
066 ROMANIA 10 10 066 ROUMANIE 185 185 
068 BULGARIA 8 8 
4 
066 BULGARIE 341 341 
4 220 EGYPT 9 5 
4 li 
220 EGYPTE 128 124 
3i 14 390 SOUTH AFRICA 94 30 51 390 AFA. DU SUD 1622 393 1184 
400 USA 364 336 9 9 10 400 ETATS-UNIS 5838 5571 119 75 73 
404 CANADA 136 136 
2i 2 22 i 
404 CANADA 2065 2056 
738 24 33li 9 412 MEXICO 75 29 412 MEXIQUE 1123 15 7 
508 BRAZIL 38 
11i 8 
38 
i 
508 BRESIL 163 
149 228 
163 
14 612 IRAQ 28 612 IRAK 391 
616 IRAN 6 6 
14 
616 IRAN 127 127 
173 624 ISRAEL 19 5 
8 
624 ISRAEL 305 132 
98 664 INDIA 144 136 664 INDE 2256 2158 
706 SINGAPORE 35 35 706 SINGAPOUR 622 622 
4 2 732 JAPAN 75 75 
i 
732 JAPON 1677 1671 
800 AUSTRALIA 102 101 800 AUSTRALIE 1116 1098 18 
1000 W 0 R L D 2842 2081 30 262 457 112 • 1000 M 0 ND E 38757 28725 885 2136 5336 2575 
1010 INTRA-EC 880 477 
30 
158 248 1 • 1010 INTRA-CE 10847 7480 885 1243 2110 4 1011 EXTRA-EC 2082 1804 108 211 111 • 1011 EXTRA-CE 28807 21235 882 3224 2571 
1020 CLASS 1 1149 931 31 91 96 1020 CLASSE 1 17310 12847 4 378 1674 2407 
1021 EFTA COUNTR. 300 206 
30 
16 2 76 1021 A EL E 4290 1734 4 188 75 2289 
1030 GLASS 2 450 304 75 26 15 1030 CLASSE 2 5488 3488 981 513 342 164 
1040 GLASS 3 485 370 95 1040 CLASSE 3 6129 4920 1 1208 
8445.79 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 1141' .. 79 PRESSES FOR MAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS. NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
THOSE OF 8445.F3-87 AND 89 THOSE OF 8445.1'3-87 AND Il 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 
8445.83 A 87 ET Il 
NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG YON NIETEN, BOLZEN, SCHRAU8EN, ANDERE ALS SOLCHE 
DER NRN. 8445.83 BIS 87 UND 89 
001 FRANCE 2343 762 
340 
1210 48 243 80 001 FRANCE 14153 6819 
1054 
5304 132 933 965 
002 BELG.-LUXBG. 686 248 60 29 48 9 002 BELG.-LUXBG. 3160 1402 505 104 164 95 003 NETHERLANDS 336 191 35 45 
s4 17 5 5 003 PAYS-BAS 2438 1736 149 189 16i 200 SB 8 004 FR GERMANY 1075 
517 
246 532 143 90 004 RF ALLEMAGNE 7410 
3343 
884 3162 2011 1126 
005 ITALY 661 59 
173 
1 48 36 
30 
005 ITALIE 3996 102 
2397 
7 387 157 
155 006 UTD. KINGDOM 597 274 90 10 20 
37 
006 ROYAUME-UNI 7054 3885 354 64 199 
22s 007 IRELAND 130 43 8 7 9 26 007 IRLANDE 402 74 26 25 7 45 
008 DENMARK 260 219 
24 
41 
8 i 
008 DANEMARK 1725 1456 
16 
261 6 
16 
2 
009 GREECE 167 31 103 
i i 
009 GRECE 810 171 489 
5 
118 
17 028 NORWAY 72 6 57 7 
1s 
028 NORVEGE 727 127 191 387 
193 030 SWEDEN 136 108 j 9 i 4 030 SUEDE 1344 1035 29 80 5 2 29 032 FINLAND 95 75 12 
i 
032 FINLANDE 873 779 38 
5 
23 4 
036 SWITZERLAND 973 631 125 207 
i 
9 036 SUISSE 4603 3567 281 687 49 14 
038 AUSTRIA 1159 1054 27 67 10 
11i 
038 AUTRICHE 7742 6030 1008 524 3 170 7 
040 PORTUGAL 262 28 188 22 5 040 PORTUGAL 1772 304 1244 87 107 30 
042 SPAIN 2336 2008 28 281 
5 
21 042 ESPAGNE 13052 11547 116 1225 
5 j 164 048 YUGOSLAVIA 894 352 83 454 048 YOUGOSLAVIE 3733 1109 1077 1535 
1i 052 TURKEY 219 111 1 107 
2i 
052 TURQUIE 1654 1146 25 472 
323 056 SOVIET UNION 2806 1714 957 114 058 U.R.S.S. 29031 19516 8105 1080 7 
058 GERMAN DEM.R 90 
s4ci 75 15 058 RD.ALLEMANDE 766 6660 589 177 080 POLAND 544 
1 i 
4 
4 
060 POLOGNE 6727 
106 
67 45 062 CZECHOSLOVAK 42 27 j 062 TCHECOSLOVAQ 659 508 127 064 HUNGARY 246 83 156 
5 
064 HONGRIE 1315 459 729 
116 066 ROMANIA 5 
1o38 li 
066 ROUMANIE 116 5843 1eS 068 BULGARIA 1047 
60 
068 BULGARIE 6011 
sos 070 ALBANIA 60 
17 35 2i 24 070 ALBANIE 605 53 123 22 27 204 MOROCCO 361 264 204 MAROC 505 280 
208 ALGERIA 346 84 119 60 
3 
83 
11i 
208 ALGERIE 5213 1082 403 340 
2 
3388 
e8 212 TUNISIA 212 7 96 82 5 212 TUNISIE 802 48 390 290 4 
216 LIBYA 65 
83 2i 
65 
1s 
216 LIBYE 958 1 
603 
957 
sé 2 220 EGYPT 133 14 
18 3 
220 EGYPTE 1783 929 193 
1i 224 SUDAN 28 6 1 
1i 
224 SOUDAN 405 52 3 
27 
339 
248 SENEGAL 19 7 1 248 SENEGAL 193 157 9 
272 IVORY COAST 18 
13 
18 
6 113 
272 COTE IVOIRE 120 
226 
120 
35 i 469 288 NIGERIA 233 101 288 NIGERIA 1153 423 
302 CAMEROON 40 6 34 
27 
302 CAMEROUN 216 155 58 3 
314 GABON 42 15 
3 
314 GABON 160 58 102 
12 373 MAURITIUS 11 
88i 
8 
489 2 5 si 373 MAURICE 113 8439 101 1641Î j 8S 44 390 SOUTH AFRICA 1669 
74 
235 
4 
390 AFA. DU SUD 8835 
17i 
614 
li 400 USA 1681 877 348 1 32 345 400 ETATS-UNIS 10577 6920 1736 16 478 1247 
i 404 CANADA 614 261 103 209 
4 
41 404 CANADA 2181 928 542 592 2 118 412 MEXICO 791 666 91 28 2 412 MEXIQUE 10152 7308 2231 525 88 
424 HONDURAS 7 7 
24 
424 HONDURAS 158 156 
159 448 CUBA 24 
19 2 1i 
448 CUBA 159 4 149 8 16i 460 COLOMBIA 32 
113 
480 COLOMBIE 322 
23 16 484 VENEZUELA 704 581 
1i 
10 484 VENEZUELA 2743 969 1623 
230 
112 
504 PEAU 32 
24 241Î 21 504 PEROU 378 315 5 870 143 508 BRAZIL 279 9 508 BRESIL 1292 107 
524 URUGUAY 8 8 
117 
524 URUGUAY 112 112 
2 193 604 LEBANON 119 2 
24 3 
604 LIBAN 196 1 
18 612 IRAQ 147 14 106 612 IRAK 2260 138 792 1312 
616 IRAN 48 45 3 
13 j 616 IRAN 1060 1001 2 59 34 30 624 ISRAEL 221 98 103 624 ISRAEL 839 319 454 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀaOo Nimexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀaOo 
8445.79 8445.79 
628 JORDAN 83 35 
i 
42 
i 
6 
6 
628 JORDANIE 240 45 1 190 
:i i 4 632 SAUDI ARABIA 277 10 254 5 632 ARABIE SAOUD 1149 113 3 916 27 86 
636 KUWAIT 46 6 1 9 
2 
30 636 KOWEIT 263 50 2 66 
à 
145 
647 U.A.EMIRATES 49 
32 
1 18 28 647 EMIRATS ARAB 114 4 8 15 79 
662 PAKISTAN 59 8 9 
4 
10 662 PAKISTAN 208 19 4 69 
7:Ï 
116 
664 INDIA 812 649 103 56 664 INDE 5795 4740 1 412 569 
680 THAILAND 139 128 11 
i 
680 THAILANDE 162 117 
:i 45 14 700 INDONESIA 98 92 
1i 
5 700 INDONESIE 547 423 107 
701 MALAYSIA 77 12 
5 
54 701 MALAYSIA 662 114 370 34 178 706 SINGAPORE 137 32 73 27 706 SINGAPOUR 1513 283 1084 112 
708 PHILIPPINES 31 18 13 708 PHILIPPINES 460 386 74 
720 CHINA 31 31 
:i 720 CHINE 516 514 2 95 728 SOUTH KOREA 71 68 
:i 728 COREE DU SUD 752 657 3:i 36 732 JAPAN 358 323 34 32 732 JAPON 3951 3662 220 736 TAIWAN 34 
26 :i 20 736 T'AI·WAN 291 5 286 6 4à 800 AUSTRALIA 221 173 800 AUSTRALIE 1233 287 892 
804 NEW ZEALAND 55 48 7 804 NOUV.ZELANDE 289 7 255 27 
1000 W 0 R L D 27885 14787 3539 6948 188 880 1464 38 70 11 1000 M 0 N D E 193700 116457 24007 33881 570 8881 8471 222 113 108 
1010 tNTRA-EC 8254 2285 801 2172 150 538 270 35 5 • 1010 INTRA-CE 41145 18888 2585 12332 478 3755 2887 213 8 
108 1011 EXTRA-EC 21832 12501 2738 4778 18 325 1194 4 85 11 1011 EXTRA-CE 152552 97571 21421 21559 90 8105 5584 9 105 
1020 GLASS 1 10754 6737 637 2489 12 104 706 4 65 . 1020 CLASSE 1 62604 43889 4493 10017 51 1528 2512 9 105 
1021 EFTA COUNTR. 2698 1901 348 373 2 34 34 6 . 1021 A EL E 17082 11841 2563 1606 18 738 248 48 
1030 GLASS 2 5986 2331 979 1998 6 182 479 11 1030 CLASSE 2 44046 20182 7341 9460 39 4010 2905 1 1oà 
1031 ACP (60a 466 39 217 45 2 18 142 3 1031 ACP frel 2684 618 874 195 18 87 881 11 
1040 GLASS 4894 3433 1123 289 40 9 . 1040 CLAS 3 45905 33500 9587 2083 567 168 
8445.81 aENDtNG, FOLDING AND FLATIENING MACHINES, AUTOMATED av CODED INFORMATION 8445.81 aENDING, FOLDING AND FLATIENIIG MACHINES, AUTOMATED SV CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PLIER, PLANER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SIEGE-, ABKANT -, aLECH- UND BANDRICIITIIASCHINEN 
001 FRANCE 96 6 
i 
29 31 8 4 18 001 FRANCE 735 68 
à 
256 213 21 86 91 
002 BELG.-LUXBG. 24 18 5 
1à 
002 BELG.-LUXBG. 276 197 71 
2i 003 NETHERLANDS 70 10 
6 
42 
s:i 39 i 16 003 PAYS-BAS 342 74 59 247 1o4à 636 i 99 004 FR GERMANY 224 
24 
44 55 004 RF ALLEMAGNE 2444 
47à 
570 39 
005 ITALY 84 16 
6 25 
24 20 
à :i 005 ITALIE 1110 297 s5 96 3 332 3:i 3i 006 UTD. KINGDOM 73 30 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 1122 905 1 1 
009 GREECE 16 
s6 4 1i 15 44 25 009 GRECE 250 419 190 60 40 24 64:Î 200 028 NORWAY 151 
1à :i 028 NORVEGE 1327 49 2 030 SWEDEN 153 77 32 23 030 SUEDE 840 425 19 220 127 
032 FINLAND 228 23 57 107 
26 
41 032 FINLANDE 1017 153 358 312 
2 114 
194 
036 SWITZERLAND 118 31 31 21 9 036 SUISSE 708 253 225 65 49 
038 AUSTRIA 19 18 1 036 AUTRICHE 357 350 7 
048 YUGOSLAVIA 8 
2i 
8 048 YOUGOSLAVIE 105 
1170 
105 
056 SOVIET UNION 21 
39 2 
056 U.R.S.S. 1170 
764 35 060 POLAND 41 
à 
060 POLOGNE 799 
s5 064 HUNGARY 32 24 
7 
064 HONGRIE 792 737 
100 088 BULGARIA 14 7 
4 7 44 068 BULGARIE 286 186 32 47 •r,7 208 ALGERIA 55 208 ALGERIE 336 
216 LIBYA 16 44 12 16 17 4 216 LIBYE 161 499 s6 161 12:Ï s4 220 EGYPT 78 1 
4i 
220 EGYPTE 756 4 
75i 288 NIGERIA 45 
5 
4 288 NIGERIA 779 
a4 28 à 390 SOUTH AFRICA 55 
5 
40 
i 
10 390 AFR. DU SUD 299 
352 
118 
s4 89 400 USA 207 40 6 155 400 ETATS-UNIS 2490 608 36 1440 
404 CANADA 102 
4 
2 100 404 CANADA 921 44 921 412 MEXICO 57 3:i 53 412 MEXIQUE 467 737 423 508 BRAZIL 34 
12 
1 508 BRESIL 748 
432 
11 
528 ARGENTINA 12 
20 
528 ARGENTINE 432 
167 612 IRAQ 20 
:i i 4 à 612 IRAK 167 3i 5 3:Ï a4 632 SAUDI ARABIA 65 49 
14 i 
632 ARABIE SAOUD 330 177 
107 3à 664 INDIA 22 7 
2 
664 INDE 326 181 
42 680 THAILAND 13 
i 
11 
30 
680 THAILANDE 229 
14 
187 
15i 706 SINGAPORE 31 
110 
706 SINGAPOUR 165 
10sS 728 SOUTH KOREA 122 12 728 COREE DU SUD 1205 149 
800 AUSTRALIA 21 2 19 800 AUSTRALIE 264 75 189 
1000 W 0 R L D 2475 504 119 498 307 194 852 81 120 . 1000 M 0 ND E 24457 7270 2742 3405 2187 499 7087 484 802 1 
1010 INTRA·EC 809 91 34 131 118 125 84 27 19 • 1010 INTRA-CE 8349 1745 554 1285 1355 128 1047 128 129 i 1011 EXTRA·EC 1887 413 85 385 189 70 588 55 102 • 1011 EXTRA-CE 18107 5525 2188 2140 932 371 8020 358 872 
1020 GLASS 1 1091 251 23 176 174 16 354 97 . 1020 CLASSE 1 8490 2332 401 1067 691 34 3395 570 
1021 EFTA COUNTR. 692 205 18 116 171 15 70 
55 
97 . 1021 A EL E 4329 1599 49 891 837 26 757 
351Ï 
570 
1030 GLASS 2 667 92 32 188 13 54 228 5 . 1030 CLASSE 2 6523 1506 561 1039 94 337 2525 102 i 
1031 ACP fra 52 5 1 5 i 41 . 1031 ACP ~~ 847 58 7 31 46 751 1040 CLAS 110 70 30 2 7 . 1040 CLAS 3 3093 1687 1225 35 100 
8445.82 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED av COOED INFORMATION 8445.82 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED av COOED INFORMATION 
MACHINES A CISAILLER, POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH COOE·ANGAaEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKUNKMASCHINEN 
001 FRANCE 724 522 
2à 
115 34 34 19 001 FRANCE 10059 8413 
22à 
1013 235 246 152 
002 BELG.-LUXBG. 274 172 74 
36 i 002 BELG.-LUXBG. 3535 2887 419 1 66 :i 003 NETHERLANDS 147 106 3 1 
3:Ï 37 :i 003 PAYS-BAS 1882 1805 11 3 494 589 35 004 FR GERMANY 292 
216 
63 17 139 004 RF ALLEMAGNE 1702 
3796 
376 130 78 
005 ITALY 291 52 
3:Ï 2 
11 12 
6 
005 ITALIE 4572 584 
230 a5 60 132 39 006 UTD. KINGDOM 287 246 
16 
006 ROYAUME-UNI 4395 4041 
207 007 IRELAND 40 24 007 IRLANDE 655 448 
365 
366 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination tOOO ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR tO _joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
8445.82 8445.82 
OOa DENMARK 67 46 2t OOa DANEMARK t244 7a7 457 
02a NORWAY 30 30 
5 
02a NORVEGE ast ast 
96 030 SWEDEN t05 tOO i i 030 SUEDE t769 1673 4i 22 032 FINLAND t02 88 ti 46 22 032 FINLANDE t654 1591 9i 489 3aÔ 036 SWITZERLAND 329 244 036 SUISSE 4t4t 31at 
03a AUSTRIA t33 t22 tt 
8 
03a AUTRICHE 2153 2015 t3a 
105 042 SPAIN a2 48 26 042 ESPAGNE t239 904 230 
048 YUGOSLAVIA tt a 84 
47 
34 048 YOUGOSLAVIE 2489 17a4 
687 
705 
052 TURKEY 54 7 052 TURQUIE a7a t9t 
056 SOVIET UNION 155 t55 056 U.R.S.S. 4088 4088 
D60 POLAND 4t 4t 060 POLOGNE 758 758 
062 CZECHOSLOVAK 50 50 062 TCHECOSLOVAQ 14t0 t4t0 
064 HUNGARY 16 16 
32 
064 HONGRIE 377 377 
657 066 BULGARIA 32 
t4 2:Î 06a BULGARIE 657 7i 127 206 ALGERIA 37 
2Ô 20a ALGERIE 198 65 2t2 TUNISIA 52 5 i 27 ti 212 TUNISIE 105 t2 t46 2a ai 220 EGYPT 46 20 2 
i t8 
220 EGYPTE 302 59 tO 
i 162 2aa NIGERIA 23 
t2ci 
3 t 
6 
288 NIGERIA 206 
2299 
27 16 
46 390 SOUTH AFRICA 371 
t5 
t01 144 390 AFA. DU SUD 4691 
20 
942 t404 
400 USA 505 454 20 t& 400 ETATS-UNIS 7499 68t7 360 302 
404 CANADA 36 
16 
36 404 CANADA ta9 
t27 
ta9 
4t2 MEXICO 16 i 2 35 4t2 MEXIQUE t27 9 t2 mi 484 VENEZUELA 44 
3i 
484 VENEZUELA 800 
638 506 BRAZIL 52 2t 50a BRESIL 1057 4t9 
512 CHILE t6 t6 
27 
5t2 CHILI 513 513 
426 52a ARGENTINA 27 
tt9 10 8 
52a ARGENTINE 426 
2222 46 6 42 6t2 IRAQ 142 5 612 IRAK 233a 22 
636 KUWAIT 47 47 
3i 
636 KOWEIT 135 t35 
t25 664 INDIA 3t 664 INDE 125 
666 BANGLADESH t6 
55 
16 666 SANGLA DESH 125 
755 
t25 
732 JAPAN 55 
t2 s4 732 JAPON 755 42 446 aoo AUSTRALIA 91 25 800 AUSTRALIE 97a 49D 
1000 W 0 AL D 5083 3151 332 693 88 340 404 24 51 . 1000 M 0 ND E 71575 54878 2397 6204 1047 1092 4875 129 953 
1010 INTRA·EC 2134 1331 155 245 69 220 104 7 3 . 1010 INTRA-CE 28084 22177 1217 1819 814 444 1536 42 35 
1011 EXTRA·EC 2949 1820 176 449 19 120 300 17 48 . 1011 EXTRA-CE 43488 32701 1190 4385 233 647 3339 87 917 
1020 CLASS t 2017 1375 79 294 t3 61 190 5 . t020 CLASSE t 29319 22551 800 3126 a7 468 2191 96 
102t EFTA COUNTR. 706 584 17 64 7 7 22 
ti 5 . 1021 A EL E t0592 9310 93 650 41 22 380 ai 98 1030 CLASS 2 637 1a2 97 t55 7 59 77 43 . t030 CLASSE 2 6881 35ta 380 1259 146 179 491 a21 
103t ACP (60a 50 262 2a 1 3 ta . t031 ACP (sw 340 6832 t45 17 16 162 t040 CLASS 294 32 . 1040 CLASS 3 72a9 657 
8445.83 BEIIDJNG, FOLDING AND FLATTENIIG MACHINES FOR FLAT PRODlJCTS, NOT AUTOIIATEO BY COOED IIFORIIATJON 8445.83 IIENDING, FOLDJNG AND FLATŒNING MACHINES FOR FLAT PRODlJCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER POUR PRODUITS PLATS, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE BIEGE-, ABKANT·, BLECH· UND BANDRICHTMASCHINEH FUER FLACNERZEUGNJSSE 
OOt FRANCE t199 407 
sei 174 70 513 25 10 001 FRANCE 4582 2081 115 a52 2a6 10t3 225 t25 002 BELG.-LUXBG. 330 129 59 86 9ci 1 5 002 BELG.-LUXBG. 237a 1344 433 463 15i 4 19 003 NETHERLANDS 344 199 1 10 
24i 
3 41 003 PAYS-BAS 2640 2225 5 60 
t4t:i 
77 
i 
t22 
004 FR GERMANY 682 
91i 
49 92 54 6 240 004 RF ALLEMAGNE 3662 
4635 
344 1t45 128 82 549 
005 ITALY 987 49 
s6 8 46 1 i 1a 005 ITALIE 55t1 532 79i 72 t34 20 t:i 52 006 UTD. KINGDOM 463 t42 7 105 
ti 
96 006 ROYAUME-UNI 3638 1457 86 4t9 
9i 
732 
007 IRELAND 47 9 
2 ti 
7 t8 2 007 IRLANDE 309 122 
si 55 
53 4t 2 
008 DENMARK 108 79 tO 
s4 6 4 008 DANEMARK 969 529 41 13i 293 t6 009 GREECE 207 37 7 93 t t 009 GRECE 1531 869 158 347 5 5 
028 WAY 303 80 2 19 56 37 6 103 028 NORVEGE 1405 533 39 55 199 t04 t12 363 
030 EN 464 195 2 37 52 16 3 159 030 SUEDE 2439 1340 14 420 158 36 23 448 
032 209 82 9:i 7 27 5 2a 60 032 FINLANDE 972 367 ss4 27 t03 12 223 240 036 AND 653 414 72 25 22 a 19 036 SUISSE 3520 2258 298 87 62 t18 143 
03a 353 216 1 20 tOO 1 
2i 
15 038 AUTRICHE 2128 t821 5 105 312 4 2 79 
040 GAL 119 20 
5 
67 9 2 040 PORTUGAL 885 361 4 413 16 1 61 29 
042 SPAIN t84 t3a 2a 8 4 1 042 ESPAGNE 2292 2018 36 173 21 29 t5 
048 YUGOSLAVIA 228 117 t1t 048 YOUGOSLAVIE 1497 829 667 1 
2i 052 TURKEY 30 17 
2a9 
13 052 TURQUIE 285 t91 
t99!Ï 
67 
056 SOVIET UNION 804 506 9 056 U.R.S.S. 8587 6365 223 
D60 POLAND 5 5 
i 15 4 :i 
060 POLOGNE 221 221 
18 34 2i 70 062 CZECHOSLOVAK 35 t2 082 TCHECOSLOVAQ 356 207 
064 HUNGARY 33 20 1 t 11 064 HONGRIE 370 340 10 4 t6 
066 BULGARIA t2 4 44 sei a 9 i 066 BULGARIE 137 t05 9i 6!Ï 32 4 5 204 MOROCCO 175 1 60 204 MAROC 336 3 t64 
208 ALGERIA 35 t5 5 8 t 6 
i 
208 ALGERIE 205 75 47 25 1t 47 
14 212 TUNISIA t58 
t:i 
7 t50 
i 8 
2t2 TUNISIE 8t5 
4i 
36 765 
6 sei 216 LIBYA t38 
2:i 
t16 
6 
216 LIBYE 11t1 
146 
1014 
36 220 EGYPT t63 76 44 9 5 220 EGYPTE 925 499 161 44 37 
288 NIGERIA 484 460 t 1t 5 
10 
7 288 NIGERIA 8222 8032 14 63 6a 
85 
45 
322 ZAIRE 32 2 20 
28 
322 ZAIRE t94 24 a2 3 
370 MADAGASCAR 28 2:i i 7 i 10!Ï ti 370 MADAGASCAR 254 146 8 254 s:i 8 5ti :i 390 SOUTH AFRICA 356 204 39D AFA. DU SUD 1298 563 
400 USA 450 141 52 3 109 65 80 400 ETATS-UNIS 2849 1582 362 29 246 384 246 
404 CANADA 2t9 33 11 
4i 
27 131 17 404 CANADA 728 50 96 
2t8 
39 492 51 
412 MEXICO 289 173 12 52 1 10 412 MEXIQUE 1648 1108 83 t89 32 18 
416 GUATEMALA 24 24 416 GUATEMALA t09 109 
442 PANAMA 9 9 
10 
442 PANAMA 32t 321 
s5 480 COLOMBIA 13 3 
6 i 47 4 
480 COLOMBIE 144 79 
3i 6 130 18 484 VENEZUELA 251 9 t84 
7 
484 VENEZUELA 895 113 591 
t9 504 PEAU 123 66 38 12 504 PEROU 981 a71 64 27 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EliMOo Nimexe 'El\l\OOo 
8445.83 8445.83 
528 ARGENTINA 4 4 
11 4 
528 ARGENTINE 147 147 
2!Ï 34 600 CYPRUS 17 2 i Hi 600 CHYPRE 111 48 3!Ï 24 604 LEBANON 88 5 60 
53 
604 LIBAN 226 34 129 
162 608 SYRIA 54 1 
52 2 
808 SYRIE 185 23 
192 23 612 IRAQ 128 54 20 612 IRAK 882 577 89 
616 IRAN 10 10 
s6 3 616 IRAN 356 356 230 11 5 624 ISRAEL 99 29 
1!Ï 
624 ISRAEL 485 239 2i 628 JORDAN 71 2 
6 
46 4 
12 25 
628 JORDANIE 345 29 
4!Ï 
265 24 
6!Ï 116 632 SAUDI ARABIA 278 34 197 3 1 632 ARABIE SAOUD 1242 280 642 23 4 
636 KUWAIT 61 18 2 41 i 15 2!Ï 636 KOWEIT 293 128 8 152 21 31 5 2 647 U.A.EMIRATES 78 7 19 
13 
647 EMIRATS ARAB 225 64 48 4 55 
652 NORTH YEMEN 13 2 224 652 YEMEN DU NRD 166 32 166 1663 662 PAKISTAN 229 3 662 PAKISTAN 1737 42 
6 664 INDIA 85 84 
1 13 
664 INDE 450 440 4 
23 680 THAILAND 116 102 
1!Ï 1 
680 THAILANDE 170 131 16 
62 5 700 INDONESIA 108 58 30 
43 
700 INDONESIE 1260 1151 42 
112 701 MALAYSIA 53 1 1 2 8 701 MALAYSIA 189 29 8 15 39 706 SINGAPORE 233 33 30 104 64 706 SINGAPOUR 1179 509 105 260 289 
720 CHINA 13 34 13 3 3!Ï 720 CHINE 338 7 329 1è 412 800 AUSTRALIA 121 45 800 AUSTRALIE 1201 607 164 
804 NEW ZEALAND 23 23_ 804 NOUV.ZELANDE 963 959 4 
1000 W 0 R L D 12875 5354 758 2483 1009 1325 883 982 • 1000 M 0 ND E 84834 49850 4855 13050 4632 3083 6081 15 3558 
1010 INTRA-EC 4384 1912 185 506 527 785 52 418 . 1010 INTRA-CE 25223 13483 1292 3888 2754 1598 798 15 1818 
1011 EXTRA-EC 8511 3442 593 1977 482 540 911 566 • 1011 EXTRA-cE 59711 38187 3583 9381 1878 1495 5285 1942 
1020 CLASS 1 3764 1544 103 701 289 217 418 492 . 1020 CLASSE 1 22611 12888 660 3462 995 511 2414 1681 
1021 EFTA COUNTR. 2111 1007 98 221 268 80 69 368 . 1021 A EL E 11377 6483 616 1319 874 219 548 1318 
1030 CLASS 2 3846 1351 199 1239 180 323 493 61 . 1030 CLASSE 2 27085 16044 886 5304 820 984 2871 176 
1031 ACP s<ra 809 476 59 43 8 11 10 2 . 1031 ACP ~~ 9084 8234 253 342 87 88 70 10 1040 CLA 903 548 290 38 13 14 . 1040 CLA 3 10016 7255 2017 595 62 87 
8445.84 IIEHDIIIG, F0LD1NG AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED aV CODED INFORMATION 8445.84 aENDING, FOlDING AND FLATTENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOIIATED av CODED INFORMATION 
MACHINES A ROULER. CINTRER, PUER, PLANER. AUTRES QUE PQUR PRODUITS PLATS. NON AUTOMAllSEES NICHT GESTEUERTE aiEGE·, AB KANT·, RICHTMASCHINEN, AU SGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
001 657 271 
100 
220 33 92 39 2 001 FRANCE 5526 2554 
600 
1805 566 302 293 6 
002 391 60 19 134 
6 
5 13 002 BELG.-LUXBG. 2307 758 281 532 
45 
11 35 
003 213 135 33 18 
243 
16 4è 5 003 PAY5-BAS 1954 1544 181 115 3252 57 35 12 004 1039 
174 
439 205 2 39 63 004 RF ALLEMAGNE 8434 
1095 
2075 2514 24 364 170 
005 321 76 
14!Î 22 22 49 26 11 005 ITALIE 2168 284 2176 291 14!Ï 498 210 26 006 753 65 443 37 
51 
006 ROYAUME-UNI 5930 1011 1829 529 25i 007 71 9 i 64 4 7 007 IRLANDE 398 93 1 38!Ï 26 21 008 133 54 8 
1 2 008 DANEMARK 899 398 55 57 2 7 009 132 5 23 101 
5 23 
009 GRECE 1046 38 99 898 2 56 028 133 61 1 2 18 23 028 NORVEGE 926 555 12 8 43 143 109 
030 321 15 93 8 26 101 78 030 SUEDE 2418 339 473 66 169 988 383 
032 332 33 131 112 11 
5!Ï 4 3 
45 032 FINLANDE 1958 383 460 804 210 
170 143 61 
121 
038 458 135 215 21 14 7 038 SUISSE 2939 1358 875 216 88 28 
038 363 324 11 23 2 
5 
3 038 AUTRICHE 3094 2775 70 184 20 
3è 
34 11 
040 59 8 9 34 
5 3 
3 040 PORTUGAL 674 114 74 438 1 2 7 
042 191 134 8 41 
2 
042 ESPAGNE 2496 1891 49 503 39 40 12 2 048 60 33 2 23 048 YOUGOSLAVIE 491 197 34 220 
20 11 052 123 78 43 
102 
052 TURQUIE 407 252 124 
652 056 451 31 318 
10 
056 U.R.S.S. 2984 967 1345 
305 056 10 
7 4 
056 RD.ALLEMANDE 305 
144 2 42 064 11 
4 
064 HONGRIE 188 
068 11 2 5 068 BULGARIE 214 89 32 93 
2 204 87 2 82 2 
4 
204 MAROC 163 8 149 4 
31 208 142 17 70 51 
2 17 
208 ALGERIE 957 191 408 327 34 55 212 178 5 138 16 212 TUNISIE 840 63 580 108 
3 216 66 26 12 26 1 216 LIBYE 878 590 115 161 
16 
9 
220 66 11 34 19 
1 11 
220 EGYPTE 479 213 152 98 
3 84 224 17 3 
21 
2 224 SOUDAN 137 41 2 7 
248 22 1 
17 3 133 11 
248 GAL 100 11 89 
251 27 118!Î 27 288 228 58 6 288 2545 1039 32 
1 390 338 83 18 154 6 
153 
59 18 390 . DU SUD 2359 739 91 901 84 496 47 
400 1041 138 53 78 231 385 3 400 TS-UNIS 8835 2080 158 674 1122 392 2402 7 
404 491 402 20 22 60 7 404 CANADA 4489 3883 153 389 2 211 24 412 242 55 20 147 412 MEXIQUE 3687 888 406 2234 6 
413 3 3 413 BERMUDES 128 128 
472 32 26 35 6 m t'6'~6~AEfl~OB 137 90 à 39 480 74 33 
35 
3 
3 
3 308 116 
2aè 
122 s4 4 10 
484 141 18 75 10 484 VENEZUELA 857 53 449 37 30 
504 33 
2 
11 14 6 2 504 PEROU 299 4 30 100 159 6 
508 20 
sè 16 2 508 BRESIL 419 45 3oS 294 80 512 61 3 
2 
512 CHILI 331 25 
eè 524 2 
44 79 5 
524 URUGUAY 101 
283 
3 
71 528 158 30 
5 6 
528 ARGENTINE 1135 762 19 
604 46 8 10 16 1 604 LIBAN 159 27 38 47 23 13 13 
608 22 2 2 12 
10 1!Ï 
6 608 SYRIE 106 18 4 88 64 211 16 612 448 109 129 181 612 IRAK 2683 926 526 955 1 
616 23 4 17 2 
15 1 
616 IRAN 142 65 71 6 2 123 3 624 90 16 16 42 624 ISRAEL 749 111 79 431 
628 75 24 
32 
39 
5 7 
10 2 628 JORDANIE 396 170 
152 
163 
142 41 
54 9 
632 533 132 307 14 36 632 ARABIE SAOUD 3015 1382 1174 48 96 
636 43 10 11 2 17 3 636 KOWEIT 474 84 164 70 148 8 
367 
368 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe j EUR 10 Joeutschland/ France J lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 ·nxooo Nimexe j EUR 10 loeutschland/ France J lia lia J Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EIIIIOOo 
8445.84 8445.84 
644 QATAR 36 
35 1s 
7 27 2 644 QATAR 153 1 
32 
45 103 4 
647 U.A.EMIRATES 83 2 27 4 647 EMIRATS ARAS 295 142 19 91 11 
649 OMAN 26 10 1 
7i 
11 4 649 OMAN 197 106 19 
1034 
62 10 
662 PAKISTAN 79 3 
2i 
5 662 PAKISTAN 1139 25 
ai 80 8 664 INDIA 91 52 
1i 9 i 
18 684 INDE 921 615 
13:i 10i 5 
211 
700 INDONESIA 108 37 42 8 
1:i 18 
700 INDONESIE 526 153 129 5 
sa 4:i 706 SINGAPORE 134 40 28 15 20 706 SINGAPOUR 927 263 139 227 1 196 
708 PHILIPPINES 14 10 3 1 708 PHILIPPINES 198 196 2 
720 CHINA 6 6 
2 44 
720 CHINE 129 129 
s2 17i 728 SOUTH KOREA 47 1 728 COREE DU SUD 248 19 
732 JAPAN 14 14 
2 TT 732 JAPON 305 298 4 3:i 7 2 736 TAIWAN 88 9 
8 18 
736 T'AI-WAN 948 293 616 
740 HONG KONG 37 8 
29 
3 740 HONG-KONG 107 21 22 5 21 38 
800 AUSTRALIA 266 62 169 3 3 800 AUSTRALIE 2015 989 611 376 25 14 
1000 W 0 R L D 12231 3182 3268 2440 907 389 1488 89 462 6 1000 M 0 ND E 92024 33177 14515 19788 8955 1390 12294 384 1528 13 
1010 INTRA-EC 3704 773 1181 774 480 122 200 73 101 • 1010 INTRA-CE 28862 7491 5214 8178 5256 520 1481 245 277 
1:Ï 1011 EXTRA-EC 8523 2409 2087 1862 427 267 1288 16 361 6 1 011 EXTRA-cE 63358 25866 9299 11608 3899 870 10813 119 1251 
1020 CLASS 1 4207 1526 755 547 302 242 639 3 193 . 1020 CLASSE 1 31536 15894 3040 4763 1805 698 4507 61 768 
1021 EFTA COUNTR. 1668 576 460 200 58 87 124 3 160 . 1021 A EL E 12037 5509 1984 1718 539 265 1312 61 669 
1:i 1030 CLASS 2 3801 831 990 1004 116 25 649 13 167 6 1030 CLASSE 2 27909 8415 4816 6056 1590 172 6306 58 483 
1031 ACP (60a 408 96 93 45 6 2 151 15 1031 ACP (6~ 3384 1261 404 314 49 15 1297 44 
1040 CLASS 514 52 341 111 10 1040 CLASS 3 3915 1378 1443 789 305 
8445.85 HYDRAULIC SHEARING MACHINeS, NOT AUTOMATEO BY CODED INFORMATION 8445.85 HYDRAUUC SHEARING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A CISAIUER HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
001 FRANCE 911 124 
26:i 
4 82 662 39 Hi 001 FRANCE 3006 831 522 37 308 1746 84 122 002 BELG.-LUXBG. 470 163 
:i 
26 
13i 1i 
002 BELG.-LUXBG. 1748 1012 
1i 
88 
375 
4 
7:i 003 NETHERLANDS 249 42 56 
295 1:i 
003 PAYS-BAS 885 323 103 
99i 34 004 FR GERMANY 1609 
2:i 
835 24 125 317 004 RF ALLEMAGNE 4970 
239 
2207 187 561 990 
005 ITALY 92 68 
42 mi 128 1 6 109 005 ITALIE 423 182 224 522 370 
2 i 466 006 UTD. KINGDOM 798 162 181 
1i 
006 ROYAUME-UNI 2974 861 524 48 007 1 AND 49 
35 
9 
i 
12 17 007 IRLANDE 146 
219 
19 
16 
40 39 
008 ARK 113 14 50 12 1 006 DANEMARK 435 28 132 33 7 
009 CE 308 11 9 44 14 99 131 
45 
009 GRECE 971 11 19 108 30 277 526 
10:i 024 ND 49 4 
i s:i 3:i 
024 ISLANDE 136 33 
2 154 1oS 028 NORWAY 686 454 as :i 145 028 NORVEGE 2055 1299 241 21 491 030 SWEDEN 486 27 94 14 262 030 SUEDE 1900 296 1 303 70 968 
032 FINLAND 266 39 28 
52 
72 24 20 83 032 FINLANDE 818 199 38 
17:i 
198 115 29 239 
036 SWITZERLAND 671 371 149 16 48 16 19 036 SUISSE 2925 1984 479 43 132 45 69 
038 AUSTRIA 383 75 
10 
18 84 166 40 038 AUTRICHE 1338 350 
48 
147 267 451 123 
040 PORTUGAL 18 8 
28 
040 PORTUGAL 144 96 
106 042 SPAIN 71 43 
26 
042 ESPAGNE 774 668 
76 052 TURKEY 41 15 
:i 
052 TURQUIE 196 120 
80 058 SOVIET UNION 10 7 056 U.R.S.S. 179 99 
060 POLAND 99 99 
10 
060 POLOGNE 405 405 
30 062 CZECHOSLOVAK 43 33 062 TCHECOSLOVAQ 275 245 
070 ALBANIA 147 147 
75 2 
070 ALBANIE 577 577 
291 i 208 ALGERIA 91 14 
25 
208 ALGERIE 420 122 
si 212 TUNISIA 124 1 98 
2 
212 TUNISIE 394 6 320 1 
75 220 EGYPT 127 66 53 6 220 EGYPTE 552 259 192 26 
288 NIGERIA 31 19 
29 si 
5 7 
5 
288 NIGERIA 129 81 
2 70 179 
16 32 
2 390 SOUTH AFRICA 350 21 
65 
47 197 390 AFA. DU SUD 1359 149 161 796 
400 USA 683 298 30 60 50 78 102 400 ETATS-UNIS 4108 2885 208 84 196 151 262 322 
404 CANADA 148 34 52 19 39 4 404 CANADA 809 399 137 100 153 20 
412 MEXICO 271 229 
28 
42 
4 
412 MEXIQUE 1721 1620 
74 
101 
1i 484 VENEZUELA 56 24 64 484 VENEZUELA 172 87 102 504 PEAU 73 5 4 504 PEROU 145 2 11 30 
524 URUGUAY 75 
:i 14 
75 524 URUGUAY 177 
aé s:i 177 2i 608 SYRIA 17 46 42 j 608 SYRIE 118 1sB 130 612 IRAQ 198 20 83 612 IRAK 731 147 267 29 
616 IRAN 37 2 
32 1i 2 
6 29 616 IRAN 167 39 
122 55 9 
19 109 
624 ISRAEL 75 1 7 16 
6 
624 ISRAEL 241 10 33 12 
15 632 SAUD! ARABIA 124 59 18 16 25 632 ARABIE SAOUD 702 350 55 157 125 
636 KUWAIT 34 25 9 
si 
636 KOWEIT 115 74 
10 
41 
216 662 PAKISTAN 57 
110 20 
662 PAKISTAN 226 
41i 95 664 INDIA 172 
79 
42 684 INDE 579 
228 
73 
880 THAILAND 83 4 
4 
680 THAILANDE 310 82 i 700 INDONESIA 40 17 19 
25 
700 INDONESIE 177 99 71 
10i 701 MALAYSIA 31 6 
si 90 100 
701 MALAYSIA 133 26 
139 228 27i 706 SINGAPORE 641 320 80 706 SINGAPOUR 2003 1142 223 
708 PHILIPPINES 52 
6 
52 
27 
708 PHILIPPINES 156 
1:i 
158 
312 728 SOUTH KOREA 33 728 COREE DU SUD 325 
732 JAPAN 134 134 
2 2i 5 732 JAPON 538 538 44 77 18 736 TAIWAN 52 18 é i 736 T'AI-WAN 225 86 2:i 4 800 AUSTRALIA 151 37 36 
5 é 69 BOO AUSTRALIE 580 186 128 32 18 219 804 NEW ZEALAND 13 804 NOUV.ZELANDE 110 
1000 W 0 R L D 11833 3411 2436 329 1252 2244 971 24 1186 . 1000 M 0 ND E 45864 19009 6796 1408 4125 6747 3715 129 3931 4 
1010 INTRA-EC 4598 561 1434 120 648 1173 196 24 442 . 1010 INTRA-cE 15561 3497 3604 583 2112 3402 705 129 1529 4 1011 EXTRA-EC 7238 2951 1002 210 605 1071 775 724 . 1011 EXTRA-CE 30305 15513 3192 825 2013 3345 3010 2403 
1020 CLASS 1 4161 1568 425 136 463 442 421 706 . 1020 CLASSE 1 17829 9221 1284 501 1477 1473 1526 2347 
1021 EFTA COUNTR. 2554 977 272 70 318 285 39 593 . 1021 A EL E 9315 4257 806 323 984 876 95 1994 4 1030 CLASS 2 2762 996 578 73 122 622 354 17 . 1030 CLASSE 2 10976 4954 1908 325 399 1846 1485 55 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités 
Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe_j EUR 10 1Deutschlan1 France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'El\l\aOo 
8445.85 8445.85 
1031 ACP ~oa 99 21 43 1 20 26 8 . 1031 ACP (6~ 380 111 104 15 2 111 37 1040 GLAS 314 287 7 . 1040 GLASS 3 1501 1337 137 27 
8445.86 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.86 SHEARING MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A aSAILLfR NON HYDRAULIQUES, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE SCHEREN 
001 FRANCE 568 326 
si 98 11 87 45 1 001 FRANCE 3312 1984 170 683 104 223 305 13 002 BELG.-LUXBG. 462 197 162 27 11 7 2 002 BELG.-LUXBG. 2311 1314 649 140 4i 29 9 003 NETHERLANDS 203 166 1 8 
3a 
13 4 003 PAYS-BAS 1509 1277 9 25 116 41 
004 FR GERMANY 310 
177 
156 45 5 17 49 004 RF ALLEMAGNE 1119 
735 
363 216 196 63 136 145 
005 ITALY 281 57 
112 5 
6 39 
4 
2 005 ITALIE 1193 224 
sei 
1 7 214 12 
006 UTD. KINGDOM 353 145 78 
29 
9 006 ROYAUME-UNI 1461 634 151 17 39 59 
007 fRELAND 54 23 
4 
1 1 007 IRLANDE 259 133 
1i 
4 4 111i 
008 DENMARK 76 68 
192 i 4 :i 008 DANEMARK 561 534 2 14 14 009 GREECE 245 34 
9 
9 009 GRECE 1155 101 
1a 
998 29 1:i 
028 NORWAY 228 125 62 5 27 028 NORVEGE 1128 751 264 
i 
2 21 72 
030 SWEDEN 191 142 1 i 9 39 030 SUEDE 1113 815 15 56 96 186 032 FINLAND 129 79 7 
i 5 
28 8 032 FINLANDE 806 594 22 1 
10 
91 42 
036 SWITZERLAND 653 534 21 70 18 4 036 SUISSE 3501 2854 92 391 12 121 21 
038 AUSTRIA 204 180 
2 
12 
4 
6 6 038 AUTRICHE 1076 957 1 66 
27 
18 34 
040 PORTUGAL 56 35 12 3 040 PORTUGAL 298 175 20 55 21 
042 SPAIN 37 5 27 5 042 ESPAGNE 337 65 224 46 
046 YUGOSLAVIA 108 73 
i 
16 19 046 YOUGOSLAVIE 260 178 
1a 
20 57 5 
052 TURKEY 60 45 14 052 TURQUIE 388 313 57 
056 SOVIET UNION 329 293 36 056 U.R.S.S. 5758 5129 629 
082 CZECHOSLOVAK 35 35 082 TCHECOSLOVAQ 401 401 
064 HUNGARY 10 10 64 :i 2:i 084 HONGRIE 162 162 130 19 14 204 MOROCCO 95 5 204 MAROC 181 18 
2 208 ALGERIA 184 61 12 87 4 208 ALGERIE 1213 556 171 460 24 
212 TUNISIA 97 12 57 28 212 TUNISIE 346 94 166 86 
216 LIBYA 110 49 17 44 
:i i 17 
216 LIBYE 592 339 123 130 
ri 220 EGYPT 163 34 47 61 
i 
220 EGYPTE 750 240 222 196 i 12 62 
224 SUDAN 21 10 
1i 
1 9 224 SOUDAN 144 108 
sa 
3 29 4 
246 SENEGAL 13 1 1 
29 
246 SENEGAL 111 7 6 
288 NIGERIA 257 139 35 54 288 NIGERIA 2800 1267 118 1047 3sB 
302 CAMEROON 21 
127 
19 2 
:i 100 
302 CAMEROUN 159 2 140 17 
4 624 390 SOUTH AFRICA 662 
2:i 
432 
2:i 
390 AFR. DU SUD 4035 772 
4i 
2632 i :i 400 USA 438 267 53 
5 
72 400 ETATS-UNIS 2080 1573 199 137 129 
404 CANADA 286 89 66 108 404 CANADA 1891 711 724 12 444 
412 MEXICO 29 9 
5 
20 412 MEXIQUE 426 104 
38 
320 2 
472 TRINIDAD,TOB 84 44 59 5 ~~ t~~6~A~!JOB 676 2 636 2i 460 COLOMBIA 93 44 633 241 371 
484 VENEZUELA 360 67 292 1 484 VENEZUELA 1409 536 859 14 
500 ECUADOR 21 18 
5 
3 500 EQUATEUR 113 91 
10 
22 
504 PERU 30 17 8 504 PEROU 241 193 38 
508 BRAZIL 17 1 16 Hi 508 BRESIL 244 19 2 223 s4 600 CYPRUS 23 3 
5 
4 600 CHYPRE 119 11 
29 
54 
604 LEBANON 89 21 53 10 604 LIBAN 307 132 117 29 
608 SYRIA 280 109 6 11 
1:i 
154 i 608 SYRIE 1440 497 45 49 79 849 612 IRAQ 377 278 41 34 10 612 IRAK 2051 1619 115 193 32 1:i 
616 IRAN 23 20 
a 
2 1 616 IRAN 413 389 
12 
3 21 
624 ISRAEL 179 21 145 
2 
5 i 624 ISRAEL 742 141 559 14 30 628 JORDAN 49 18 1i 28 2 17 628 JORDANIE 241 77 99 149 14 202 i 632 SAUD! ARABIA 872 401 401 34 632 ARABIE SAOUD 3834 2294 1107 118 
636 KUWAIT 95 59 5 21 10 636 KOWEIT 551 346 28 94 80 1 
644 QATAR 45 38 i 6 7 5 644 QATAR 184 147 :i 26 37 847 U.A.EMIRATES 112 93 7 647 EMIRATS ARAS 462 354 61 18 
849 OMAN 89 73 3 13 849 OMAN 405 346 14 45 
662 PAKISTAN 12 5 
28 
7 662 PAKISTAN 156 45 
23:i 
111 
684 INDIA 209 95 86 684 INDE 1296 711 352 
680 THAILAND 49 49 
:i i 6 680 THAILANDE 195 195 26 sa i 700 INDONESIA 195 179 700 INDONESIE 649 546 
701 MALAYSIA 187 105 13 40 29 
4 
701 MALAYSIA 921 399 27 447 46 
708 SINGAPORE 92 65 4 4 19 708 SINGAPOUR 527 436 35 1 23 32 708 PHILIPPINES 30 26 708 PHILIPPINES 185 168 17 
14 732 JAPAN 18 18 
186 
732 JAPON 195 181 
510 736 TAIWAN 186 54 25 i 736 T'AI-WAN 510 33a 10 12:i 800 AUSTRALIA 131 51 800 AUSTRALIE 714 241 2 
804 NEW ZEALAND 20 11 9 804 NOUV.ZELANDE 151 63 88 
1000 W 0 R L D 11188 5478 888 3228 83 184 1050 4 261 1 1000 M 0 ND E 63808 35857 3127 17088 535 572 5424 38 1084 4 
1010 INTRA-EC 2550 1135 364 617 82 116 161 4 71 • 1010 INTRA-CE 12878 6711 928 3139 461 348 860 39 282 
1011 EXTRA-EC 8850 4343 534 2613 11 88 889 181 1 1011 EXTRA-CE 50827 29246 2188 13827 74 223 4484 791 4 
1020 CLASS 1 3252 1787 64 852 7 11 409 122 1020 CLASSE 1 18086 10352 228 5021 37 43 1868 517 
1021 EFTA COUNTR. 1462 1096 40 162 1 8 82 93 i 1021 A EL E 7998 6156 169 835 14 39 416 369 1030 CLASS 2 5018 2216 470 1722 4 57 479 69 1030 CLASSE 2 26423 13149 1970 8219 36 180 2591 274 4 
1031 ACP ~OJ 436 166 94 116 1 6 50 2 1 1031 ACP ~ 4216 1492 513 1714 4 22 457 10 4 1040 CLAS 381 341 40 1040 CLAS 3 6438 5745 687 1 5 
8445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 8445.87 PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODEO INFORMATION 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUER'It LOCHSTANZEN UND AUSKLINKMASCHINEN 
001 FRANCE 562 161 
17 
35 24 326 16 i 001 FRANCE 2984 1181 50 468 205 874 250 6 002 BELG.-LUXBG. 83 52 12 1 002 BELG.-LUXBG. 673 505 92 18 8 
369 
370 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung \ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 ·E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France \ ltalia J Nederland \ Belg.·Lux. \ UK 1 lreland \ Danmark \ 'EH<lOa 
8445.87 8445.87 
003 NETHERLANDS 102 41 
3:i 
6 
165 
52 1 2 003 PAYS-BAS 634 414 
29i 
27 
31é 
159 7 27 
004 FR GERMANY 290 
52 
20 39 33 004 RF ALLEMAGNE t436 406 326 t2t 376 :i 6 005 ITALY 69 2 
2 
7 5 3 
i 4 
005 ITALIE 470 t6 
12 
25 t9 7 
28 006 UTD. KINGDOM t09 67 6 22 7 
24 
006 ROYAUME-UNI 780 556 20 t38 25 
t45 
t 
007 IRELAND 43 3 7 7 2 007 IRLANDE 367 28 2 t63 t4 t5 
008 DENMARK 28 t2 2 t3 1 
2 
008 DANEMARK t56 t09 
é 
21 t4 t2 38 009 GREECE 57 
22 2 
55 009 GRECE 205 14 
té 
142 5 
028 NORWAY 59 
20 
22 
3:i 
t3 028 NORVEGE 449 279 
335 2 
6t 2 91 
030 SWEDEN 129 34 15 
t9 
27 030 SUEDE 1326 289 t9t 
si 
32t 188 
032 FINLAND 35 t3 
2i 32 
t 1 t 032 FINLANDE 303 204 
ts9 327 
t2 tB 8 
036 SWITZERLAND 222 130 tO 25 4 036 SUISSE t77t 105t 128 69 36 t 
038 AUSTRIA t08 66 15 2t 6 038 AUTRICHE 953 588 t88 t63 
té 
t4 
042 SPAIN 41 14 
ti ali 27 4 042 ESPAGNE 295 tOB 1 tt74 t70 39 048 YUGOSLAVIA 142 39 048 YOUGOSLAVIE t929 424 292 
056 SOVIET UNION 47 11 36 056 U.R.S.S. 68t 253 428 
060 POLAND 6 6 
t2 9 
060 POLOGNE t64 t64 
9:i 7é 208 ALGERIA 43 22 
é :i 
208 ALGERIE 403 234 
20 120 220 EGYPT 45 t7 t9 j 220 EGYPTE 383 174 i 4 69 6 390 SOUTH AFRICA 74 38 
2:i 
2 
9 as 27 390 AFA. DU SUD 507 294 20 2oS 182 400 USA 226 96 6 
ti 
3 400 ETATS-UNIS t846 655 687 49 t86 18 45 
404 CANADA 45 1 t 26 404 CANADA tOt 8 14 62 17 
4t2 0 6 6 
5 si 40 8 
4t2 MEXIQUE t25 120 
25 39i 
5 
toS 27:i 464 UELA ttO 
i 
464 VENEZUELA 796 t 
2i 508 IL t2 
2i 80 
8 3 508 BRESIL 2t2 13 
9ti 
99 79 
612 IR 126 24 
2 
t 612 IRAK 1382 164 300 
:i tO 
7 
632 SAUDI ARABIA 17 7 t t 6 632 ARABIE SAOUD t62 9t 12 7 39 
664 INDIA 37 23 10 
57 
4 664 INDE 29t t88 32 
1t8 
7t 
70t MALAYSIA 59 2 
i 2 
70t MALAYSIA t32 14 
i ti 3i 706 SINGAPORE 6t tB 40 706 SINGAPOUR 262 136 83 
732 JAPAN tB tB 
i 5 2 22 
732 JAPON 358 358 
9 4i 28 9é BOO AUSTRALIA 49 19 BOO AUSTRALIE 304 t29 
tOOO W 0 R L D 3274 t064 245 319 4t2 876 248 t t09 . tOOO M 0 ND E 244t8 9782 2798 3250 2993 2372 2259 4 980 
t010 INTRA-EC t342 389 56 83 240 504 78 t 11 . 1010 INTRA-CE 7708 3207 379 841 980 1389 821 4 127 
1011 EXTRA-EC 1933 675 189 256 172 372 171 98 . 1011 EXTRA-CE 16710 6575 2419 2409 2033 1003 1438 633 
1020 CLASS 1 tt87 498 65 7t t55 176 141 Bt . t020 CLASSE 1 10421 45t8 1201 924 t942 459 974 403 
102t EFTA COUNTR. 558 270 42 47 49 65 44 4t . t021 A EL E 49t5 2494 505 5t8 5t2 t9t 400 295 
t030 CLASS 2 665 t4t t24 t40 t7 t96 30 17 . 1030 CLASSE 2 5t87 t466 t2t8 980 85 544 464 430 
t03t ACP ~oa 38 
3é 
t6 3 1t 8 . t03t ACP~ 25t 4 114 23 t4 3 93 
t040 CLA 82 45 1 . 1040 CLAS 3 ttOt 59t 505 5 
8445.88 FORGING ANO STAIIPING MACHINES, AUTOMAltD BY COOëD INFORMATION 8445.88 FORGING AND STAMPING MACHINES, AUTOMAltD BY COOED INFORMATION 
MACHINES A FORGER, ESTAMPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOëES DURCH COOë·ANGABEN GESTEUERTE FREIFORM·, GELENKSCHMIEDEHAEMMER, SCHMIEOëMASCHINEN 
OOt FRANCE t04 9t t 12 001 FRANCE 487 253 12 222 
038 AUSTRIA 37 37 038 AUTRICHE 2t4 2t4 
056 SOVIET UNION 505 505 056 U.R.S.S. 8017 8017 
1000 WO R L D 655 633 9 13 . 1000 M 0 ND E 8797 8485 84 4 224 
1010 INTRA-EC 106 91 2 13 . 1010 INTRA-CE 498 253 15 4 224 
1011 EXTRA-EC 549 542 7 . 1011 EXTRA-CE 8301 8232 69 
t020 CLASS t 4t 37 4 t020 CLASSE t 245 2t4 3t 
t02t EFTA COUNTR. 40 37 3 t021 A EL E 244 2t4 30 
1040 CLASS 3 505 505 t040 CLASSE 3 8017 8017 
8445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOIIAltD BY CODED INFORMATION 8445.89 FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A FORGER ET A ESTAMPER, NON AUTOMATISEES NICHT GESTEUERTE FREIFORII-, GELENKSCHMIEOëHAEMMER UND SCHMIEDEMASCHINEN 
001 FRANCE 650 555 
5 
46 
2 
2 45 OOt FRANCE 4164 3548 
4i 
357 t 10 248 
002 BELG.·LUXBG. 32 5 20 
25 
002 BELG.-LUXBG. 272 88 t40 3 
20 003 NETHERLANDS 54 t4 t t4 
i 50 003 PAYS-BAS 460 338 30 72 12 214 004 FR GERMANY t56 348 4t 53 tt 004 RF ALLEMAGNE 666 276i 97 228 1t5 005 ITALY 365 22 
:i 
t5 
si 18 
005 ITALIE 2930 t32 
28 
36 t 
t38 008 UTD. KINGDOM 1t5 42 t 008 ROYAUME-UNI 59t 379 21 
8 
24 
007 IRELAND 7 7 
2 
007 IRLANDE 260 250 2 
10 028 NORWAY 251 249 
4 27 
028 NORVEGE t736 1726 
25 207 030 SWEDEN 55 t6 8 
22 
030 SUEDE 630 209 189 
t45 036 SWITZERLAND t26 9 33 62 036 SUISSE 600 52 t78 225 
038 AUSTRIA 507 497 t 2 7 038 AUTRICHE 37tt 3523 29 39 t20 
040 PORTUGAL 17 1 3 t3 
9 
040 PORTUGAL t32 9 7 t16 
40 10:i 042 SPAIN 85 66 t 9 042 ESPAGNE 539 299 22 75 
048Y A VIA t47 144 
37i 
3 048 YOUGOSLAVIE t249 120t 
2228 
48 
052 TU 508 137 ti 052 TURQUIE 2759 531 244 056S UNION 1t 
taO 
056 U.R.S.S. 244 
563:i 058 GE N DEM.R t80 
232 
058 RD.ALLEMANDE 5633 
t9t8 060 POLAND 232 
4 
060 POLOGNE t9t8 
92 064 HUNGARY 26 22 064 HONGRIE 259 167 
068 BULGARIA t353 t353 
14 70 
068 BULGARIE 6675 6675 
1:i 769 204 MOROCCO 84 
2:i 
204 MAROC 782 
3t7 220 EGYPT 33 
2 
tO 220 EGYPTE 426 
ti 
109 
288 NIGERIA 69 67 
t3é t02 
288 NIGERIA 333 322 
620 59i 390 SOUTH AFRICA 249 tt 
t9 i 
390 AFA. DU SUD t227 t3 3 
27:i 9 400 USA 774 655 24 75 400 ETATS-UNIS 7662 6026 
4 
298 t056 
404 CANADA t32 42 90 404 CANADA t57 tt4 39 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestirrimung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'Hl\Oba Nimexe 'El.Mba 
II445JI 8445.89 
612 IRAQ 70 68 2 612 IRAK 331 305 26 
616 IRAN 39 39 
2 11 
616 IRAN 238 233 96 5 s6 632 SAUD! ARABIA 14 632 ARABIE SAOUD 186 24 
647 U.A.EMIRATES 149 403 149 7 647 EMIRATS ARAB 601 2956 583 18 125 664 INDIA 410 664 INDE 3081 
:i 732 JAPAN 202 202 li 29 732 JAPON 1507 1504 1S:Ï BOO AUSTRALIA 62 25 BOO AUSTRALIE 506 334 19 
1000 WO R L D 7328 5275 882 562 19 154 638 19 . 1000 M 0 ND E 53513 36071 3751 3638 90 1027 8588 146 4 
1010 INTRA·EC 1410 974 89 146 19 89 95 18 i . 1010 INTRA-CE 9462 7388 327 887 90 170 462 138 4 1011 EXTRA-EC 5918 4301 593 418 85 541 1 . 1011 EXTRA..CE 44051 28864 3424 2948 858 8128 9 
1020 CLASS 1 3115 2052 413 269 46 332 1 . 1020 CLASSE 1 22420 15539 2496 1646 579 2150 9 1 
1021 EFTA COUNTR. 956 771 41 68 29 27 . 1021 A EL E 6809 5518 239 579 265 207 1 
1030 CLASS 2 999 642 180 143 6 28 . 1030 CLASSE 2 6902 4384 928 1211 34 343 2 
1031 ACP Js60~ 93 81 11 4 11 1 . 1031 ACP ~~ 573 430 65 92 244 77 1 1040 CLA 1802 1607 180 . 1040 CLAS 3 14730 8761 5633 
8445.12 BRIGHT-DRAWING MACHIIES FOR BARS, TUBES, ANGlES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND TIE U1Œ 8445.92 BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SEC110NS, WIRE AND THE UKE 
BANCS A ETIRER LES BARRES, TUBES, PRORLES, FU E1C. ZEHIIASCHINEH FUER STANGEN, RDHRE, PROFILE, DRAHT USW. 
001 FRANCE 191 109 
5 
52 7 23 001 FRANCE 1707 903 
39 
534 2 100 168 
002 BELG.-LUXBG. 154 143 
5 
6 002 BELG.-LUXBG. 1278 1136 
2 11 
103 
003 NETHERLANDS 129 123 20 11!Ï 28 1 003 PAYS-BAS 928 911 104 55 2 4 004 FR GERMANY 188 
148 
1 21 004 RF ALLEMAGNE 946 
1214 
570 6 207 
005 ITALY 215 5 
21 
62 005 ITALIE 1850 10 
200 15 
628 
2 006 Uro. KINGDOM 161 138 
10 
006 ROYAUME-UNI 2178 1899 
121 007 fRELAND 17 7 29 007 IRLANDE 219 98 40:Ï 009 GREECE 172 143 
12 
009 GRECE 799 396 
187 4 028 NORWAY 54 41 028 NORVEGE 634 443 
030 SWEDEN 14 14 
44 15 21 
030 SUEDE 183 183 
66:Ï 207 189 032 FINLAND 381 301 
9 
032 FINLANDE 4518 3459 5 22 036 SWITZERLAND 157 99 37 12 036 SUISSE 1835 1217 380 211 
038 AUSTRIA 395 381 14 
30 
038 AUTRICHE 4016 3901 6 115 42:Ï 040 PORTUGAL 89 45 14 040 PORTUGAL 1192 690 73 
042 SPAIN 120 120 
5 
042 ESPAGNE 1546 1545 1 
048 YUGOSLAVIA 16 11 048 YOUGOSLAVIE 198 191 7 
052 TU EV 377 376 1 052 TURQUIE 4139 4130 9 
056S UNION 32 1 31 056 U.R.S.S. 536 40 496 
080 ND 213 208 5 060 POLOGNE 2684 2846 
11 
38 
062C HOSLOVAK 7 6 082 TCHECOSLOVAQ 146 137 
088 lA 35 35 088 BULGARIE 463 463 6 204 co 52 52 49 12 204 MAROC 479 473 452 212 A 75 14 
25 
212 TUNISIE 762 173 137 
261 288 lA 83 15 43 288 NIGERIA 1861 228 1374 
390 TH AFRICA 426 131 21 274 390 AFR. DU SUD 4369 1411 157 2801 
400 USA 244 200 7 37 400 ETATS-UNIS 3293 2567 125 601 
404 CANADA 27 23 4 404 CANADA 298 247 51 
412 MEXICO 427 367 60 Hi 412 MEXIQUE 7332 6618 714 334 472 TRINIDAD,TOB 44 26 
1 m t'6'~8'JJlilOB 538 204 10 480 COLOMBIA 52 51 650 640 
484 VENEZUELA 132 47 85 484 VENEZUELA 802 553 249 
500 ECUADOR 27 1 26 500 EQUATEUR 383 13 370 
508 BRAZIL 51 4 47 508 BRESIL 361 118 243 
512 CHILE 9 9 
4 
512 CHILI 101 101 loB 528 ARGENTINA 107 103 
2 
528 ARGENTINE 1562 1453 
18 604 LEBANON 14 
9 
12 604 LIBAN 121 
a:i 103 6D8 SYRIA 24 
2 
15 608 SYRIE 230 
14 
147 
612 IRAQ 73 71 612 IRAK 831 810 7 
616 IRAN 54 54 
1 
616 IRAN 595 595 
4 2 624 ISRAEL 23 22 624 ISRAEL 116 110 
628 JORDAN 41 31 10 
2 20 
628 JORDANIE 320 252 68 j 14 12:Ï 632 SAUD! ARABIA 145 118 5 
2 
632 ARABIE SAOUD 1581 1399 37 
664 INDIA 112 108 2 664 INDE 820 732 54 34 
680 THAILAND 24 24 
39 
680 THAILANDE 209 209 
s:i 700 INDONESIA 209 170 20 17 700 INDONESIE 852 789 294 145 701 MALAYSIA 353 315 1 701 MALAYSIA 3876 3430 7 
706 SINGAPORE 60 11 22 9 18 706 SINGAPOUR 585 123 152 23 287 
728 SOUTH KOREA 67 67 46 728 COREE DU SUD 927 927 271 2 732 JAPAN 65 25 732 JAPON 546 275 
736 TAIWAN 58 40 18 
24 
736 T'AI-WAN 898 642 256 49 740 HONG KONG 54 30 36 740 HONG-KONG 310 255 6 348 BOO AUSTRALIA 204 174 800 AUSTRALIE 3015 2661 6 
604 NEW ZEALAND 29 23 6 604 NOUV.ZELANDE 385 310 75 
1000 WO R L D 8542 4813 155 780 32 101 671 10 . 1000 M 0 ND E 71822 54374 1709 7471 138 309 7597 6 28 
1010 INTRA-EC 1223 810 58 191 28 12 122 
10 
• 1010 INTRA..CE 8941 8593 556 1388 72 118 1228 6 2 
1011 ~A-EC 5318 4003 96 588 3 89 549 . 1011 EXTRA..CE 61680 47781 1153 8104 86 190 8359 27 
1020 CLASS 1 2598 1964 45 157 422 10 . 1020 CLASSE 1 30171 23231 669 1402 5 4837 27 
1021 EFTA COUNTR. 1090 881 45 80 
:i a9 74 10 . 1021 A EL E 12377 9892 669 774 5 196 1010 27 1030 CLASS 2 2433 1790 50 374 127 . 1030 CLASSE 2 27677 21264 471 4170 60 1522 
1031 ACP ~~ 160 52 51 2 55 . 1031 ACP (~ 2670 504 1:Ï 1441 8 717 1040 CLAS 286 249 36 . 1040 CLASS 3 3833 3286 534 
&445.93 TAPPING, TIIREADIHG AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REIIOYING METAL 8445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATlNG BY REIIOVING METAL 
371 
372 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. -~ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
8445.93 MACHINES A FILETER ET TARAUDeR TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE MATIERE 8445.93 AUSSEN- UND INNENGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENOEN FORMUNG 
001 FRANCE 58 28 7 6 2 15 001 FRANCE 783 502 
3 
95 
34 
24 12 150 
4 002 BELG.-LUXBG. 140 19 6 114 i 002 BELG.-LUXBG. 1516 263 
7 157 2 
1212 
003 NETHERLANDS 23 15 i 
i 
7 
27 2à 2 
003 PAYS-BAS 469 301 2 6 352 ti 004 FR GERMANY 153 2 28 65 004 RF ALLEMAGNE 1334 21 392 343 209 005 ITALY 237 64 48 3 6 116 005 ITALIE 3261 884 814 
114 
11 267 1285 
7 006 UTD. KINGDOM 118 34 20 9 5 50 006 ROYAUME-UNI 1944 972 143 
2 
28 680 008 DENMARK 32 9 1 22 008 DANEMARK 430 128 2 1 20 277 009 GREECE 26 2 3 tà 3 
9 
009 GRECE 390 46 28 275 8 33 
ti to4 028 NORWAY 13 4 028 NORVEGE 294 177 2 
354 030 SWEDEN 40 10 27 3 030 SUEDE 579 213 
6à 4 
12 
032 FINLAND 15 11 4 032 FINLANDE 298 232 
93 24 129 
2 
036 SWITZERLAND 71 50 5 6 i 9 036 SUISSE 1361 1071 39 5 
038 AUSTRIA 22 22 
tà 2 33 
038 AUTRICHE 489 486 
si 
3 466 040 PORTUGAL 52 7 
2 
040 PORTUGAL 691 105 39 
16 042 SPAIN 25 17 2 1 3 042 ESPAGNE 515 427 25 9 38 048 YUGOSLAVIA 100 74 14 7 5 
i 
048 YOUGOSLAVIE 2015 1589 244 101 81 
ti 052 TURKEY 69 35 33 052 TURQUIE 752 259 
2à 
482 
4 056 SOVIET UNION 9 
22 
2 7 
i 
056 U.R.S.S. 517 12 481 060 POLAND 23 060 POLOGNE 349 328 2 19 062 CZECHOSLOVAK 5 2 
i 
3 062 TCHECOSLOVAQ 133 50 
14 
83 064 HUNGARY 34 17 
4 
16 064 HONGRIE 694 326 4à 354 12 208 ALGERIA 10 1 5 208 ALGERIE 165 37 75 1 220 EGYPT . 27 14 5 12 1 i i 220 EGYPTE 727 332 6à 349 1sS 46 390 SOUTH AFRICA 37 8 2 11 390 AFA. DU SUD 541 173 27 125 
3 400 USA 383 51 332 400 ETATS-UNIS 3035 747 3 2282 
16 404 CANADA 31 13 3 ts 404 CANADA 225 202 
13 13à 
7 
484 VENEZUELA 11 2 i à 5 484 VENEZUELA 217 66 7i 508 BRAZIL 12 3 4 508 BRESIL 231 43 
tà 
117 
9 i 612 IRAQ 31 3 28 612 IRAK 510 132 358 632 SAUDI ARABIA 9 4 
2 
5 632 ARABIE SAOUD 170 69 6 
28 
95 
664 INDIA 64 24 38 664 INDE 399 274 
12i 
96 
680 THAILAND 15 ts 680 THAILANDE 129 8 
1000 W 0 R L D 2025 600 158 152 20 169 509 381 38 • 1000 M 0 ND E 28682 11003 2083 2858 94 2147 3838 4443 238 
1010 INTRA-EC 810 174 73 83 11 94 47 345 3 • 1010 INTRA·CE 10148 3104 1013 884 80 873 234 3956 24 
1011 EXTRA-EC 1216 426 84 89 9 76 482 37 33 • 1011 EXTRA-cE 16534 7899 1050 1972 34 1274 3604 487 214 
1020 CLASS 1 867 305 39 51 53 351 37 31 . 1020 CLASSE 1 10996 5760 513 754 3 769 2521 486 190 
1021 EFTA COUNTR. 216 103 19 8 34 1 36 15 . 1021 A EL E 3765 2289 184 135 2 489 14 483 169 
1030 CLASS 2 275 79 42 31 9 1 111 2 1030 CLASSE 2 3748 1383 485 723 31 18 1083 1 24 
1031 ACP (60~ 19 1 2 8 1 7 1031 ACP(~ 146 17 20 13 23 7 66 1040 CLASS 74 42 4 7 21 1040 CLASS 3 1792 757 52 495 488 
8445.94 MACHINES OPERATING BY CUntNG AWAY OR OTHERWISE REMOVlNG METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUmNG MACHINES 
8445.94 MACHINES OPERATING BY CUntNG AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREAOING AND 
SCREWcumNG MACHINES 
MACHINE5-0UTILS TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT De MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 93 WERKZEUGMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FOR MUNG, NICIIT IN 8445.01 BIS 93 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2046 996 835 14 201 001 FRANCE 37560 18123 
669 
15502 
i 
49 3886 
002 BELG.-LUXBG. 213 68 33 4 108 002 BELG.-LUXBG. 3713 935 19 
4 
2089 
i 003 NETHERLANDS 69 32 11 8 18 003 PAYS-BAS 1729 563 276 166 
14 
719 
ts 004 FR GERMANY 301 111 85 à 67 4 26 004 RF ALLEMAGNE 4542 
4284 
2665 1076 45 664 63 005 ITALY 633 329 240 
182 i 
64 
2à 
005 ITALIE 6469 1432 
2947 3à 32 
753 
36 006 UTD. KINGDOM 1133 867 63 006 ROYAUME-UNI 21070 16955 1062 
2os 007 IRELAND 53 26 3 24 007 IRLANDE 653 388 60 
2 008 DENMARK 116 92 5 
ti 
19 008 DANEMARK 1544 1270 151 121 
009 GREECE 42 12 1 18 009 GRECE 511 20 26 42 423 
028 NORWAY 22 20 2 
2 s9 
028 NORVEGE 577 502 73 
33 
2 
030 SWEDEN 355 258 6 030 SUEDE 7580 5384 184 1979 
032 FINLAND 60 32 10 
9 
18 032 FINLANDE 967 569 267 6 
3 
125 
036 SWITZERLAND 316 259 34 14 036 SUISSE 6009 4843 724 177 262 038 AUSTRIA 1842 1805 5 
7 
32 038 AUTRICHE 36031 37079 138 6 808 040 PORTUGAL 40 16 3 14 040 PORTUGAL 402 182 40 41 139 042 SPAIN 1294 769 197 328 042 ESPAGNE 26944 15985 5361 5598 
048 YUGOSLAVIA 87 80 3 4 048 YOUGOSLAVIE 1801 1669 102 30 052 TURKEY 354 348 6 052 TURQUIE 6724 6545 47 132 
056 SOVIET UNION 1320 928 392 056 U.R.S.S. 28703 16463 10240 060 POLAND 196 126 70 
2s 
060 POLOGNE 4030 3554 476 
1583 062 CZECHOSLOVAK 48 23 062 TCHECOSLOVAQ 2402 819 
4 064 HUNGARY 89 89 
3 
064 HONGRIE 1422 1418 63 066 ROMANIA 20 17 066 ROUMANIE 901 838 
068 BULGARIA 11 11 068 BULGARIE 189 178 11 070 ALBANIA 2 2 
2à 2i 
070 ALBANIE 223 223 
9 89 204 MOROCCO 57 8 204 MAROC 206 108 
208 ALGERIA 28 4 28 12 208 ALGERIE 346 66 348 122 tà 212 TUNISIA 21 5 212 TUNISIE 253 47 216 LIBYA 79 18 
à 
61 216 LIBYE 2183 243 
1sS 
1940 
220 EGYPT 81 65 8 220 EGYPTE 1781 1532 94 
2à 288 NIGERIA 30 22 2 6 288 NIGERIA 654 452 41 141 322 ZAIRE 8 
477 
8 
tsà 4à 
322 ZAIRE 149 
897à 
149 
1997 53à 390 SOUTH AFRICA 713 8 390 AFR. DU SUD 11703 206 
i 19 400 USA 1155 726 22 52 2 352 i 400 ETATS-UNIS 23935 16939 430 1356 5190 
404 CANADA 29 21 3 2 3 404 CANADA 716 452 50 20 194 
412 MEXICO 664 558 1 69 36 412 MEXIQUE 14170 11673 35 1561 901 
484 VENEZUELA 51 4 2 45 484 VENEZUELA 500 137 76 287 
500 ECUADOR 19 19 
13 :2 500 EQUATEUR 318 318 2oS 62 508 BRAZIL 31 16 508 BRESIL 655 387 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~llclOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~llclOa 
8445.94 8445.94 
524 URUGUAY 3 3 
i 
524 URUGUAY 167 163 4 
43 600 CYPRUS 9 8 
22 
600 CHYPRE 160 111 6 
14 612 IRAQ 65 40 3 612 IRAK 524 393 94 23 
616 IRAN 19 19 
i 
616 IRAN 113 113 
27 5 624 ISRAEL ; 217 216 5 
624 ISRAEL 752 720 58 628 JORDAN 45 40 628 JORDANIE 573 513 2 
632 SAUDI ARABIA 51 48 i 2 632 ARABIE SAOUD 753 681 45 27 
27 636 KUWAIT 12 12 
i 14 i 
636 KOWEIT 173 136 
20 
10 
647 U.A.EMIRATES 16 
514 
647 EMIRATS ARAB 300 
1687 
178 102 
664 INDIA 602 8 2 78 664 INDE 3416 173 23 1533 
672 NEPAL 6 6 
4 
672 NEPAL 125 125 
79 660 THAILAND 17 13 
,-; 660 THAILANDE 259 160 499 700 INDONESIA 33 10 6 700 INDONESIE 894 277 118 
701 MALAYSIA 17 6 3 8 
40 
701 MALAYSIA 297 160 58 79 
216 706 SINGAPORE 70 22 7 1 706 SINGAPOUR 653 251 162 24 
720 CHINA 35 
:i 
35 720 CHINE 830 
s2 13:i 
830 
724 NORTH KOREA 3 646 :i 724 COREE DU NAD 195 loS 732 JAPAN 667 24 732 JAPON 11623 11042 475 
736 TAIWAN 204 199 5 
t5 
736 TAI-WAN 1431 1329 102 
s5 800 AUSTRALIA 97 76 6 800 AUSTRALIE 1171 963 143 
1000 W 0 AL D 15810 11072 966 2527 2 25 1287 25 28 • 1000 M 0 ND E 287828 201443 18934 48284 58 151 22828 118 15 
1010 INTAA-EC 4605 2422 488 1124 2 23 518 24 28 • 1010 INTAA-CE 77780 42537 8341 18753 53 130 8881 100 15 1011 EXTAA-EC 11307 8650 488 1404 2 750 1 • 1011 EXTRA-CE 208838 158808 10583 28531 3 20 13788 18 
1020 CLASS 1 7035 5528 322 615 2 567 1 . 1020 CLASSE 1 138219 111147 8248 9567 3 9235 19 
1021 EFTA COUNTR. 2638 2391 61 19 
2 
167 . 1021 A EL E 53570 48561 1427 264 3 26 3315 1030 CLASS 2 2547 1925 173 289 158 . 1030 CLASSE 2 32674 22155 2209 5342 2948 
1031 ACP ra 58 25 14 16 2 1 . 1031 ACP (6gJ 951 483 236 187 20 25 
1040 CLAS 1725 1197 3 500 25 . 1040 CLASS 3 38944 25604 137 11620 1583 
8445.15 THREAD ROWNG MACHINES 8445.15 THREAD ROLUNG MACHINES 
MACHINES A F1LETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE GEWINDEWALZ· UND -ROLLMASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG 
001 FRANCE 97 91 4 2 
i 
001 FRANCE 1338 1275 27 36 
1B 003 NETHERLANDS 24 23 
4 46 :i 14 
003 PAYS-BAS 262 239 
si 
4 1 
89 004 FR GERMANY 70 
42 
3 004 RF ALLEMAGNE 628 
so:i 
428 32 12 
005 ITALY 57 15 
4 ti 
005 ITALIE 680 177 
4i 29 i 006 UTD. KINGDOM 48 31 
i 
006 ROYAUME-UNI 312 238 3 
:i 008 DENMARK 17 15 1 008 DANEMARK 235 227 5 
i 028 NORWAY 6 6 
2 2 
028 NORVEGE 124 123 
i 62 030 SWEDEN 25 21 030 SUEDE 308 236 9 
032 FINLAND 12 8 
i 9 
4 032 FINLANDE 128 119 
2 
3 6 
i 036 SWITZERLAND 48 38 036 SUISSE 415 374 35 3 
036 AUSTRIA 9 8 
2 
1 
:i 
038 AUTRICHE 266 259 
2 
7 
lOB 042 SPAIN 8 1 2 042 ESPAGNE 152 14 28 
048 YUGOSLAVIA 41 30 6 5 048 YOUGOSLAVIE 311 122 132 57 
056 SOVIET UNION 105 105 
tB 4 
056 U.R.S.S. 1366 1366 
20 136 212 TUNISIA 22 
6 2 
212 TUNISIE 156 
146 46 288 NIGERIA 12 4 288 NIGERIA 225 33 
380 SOUTH AFRICA 62 25 
6 
4 33 390 AFA. DU SUD 634 413 
7i 
35 188 
400 USA 54 27 2 19 400 ETATS-UNIS 535 410 27 27 
412 MEXICO 7 2 3 2 412 MEXIQUE 116 19 73 24 
508 BRAZIL 2 2 
i 
508 BRESIL 100 99 1 
800 AUSTRALIA 21 20 800 AUSTRALIE 258 247 11 
1000 W 0 AL D 855 528 88 113 8 12 80 11 8 • 1000 M 0 ND E 8857 8888 785 1182 208 100 832 28 45 
1010 INTAA·EC 328 203 20 55 1 5 30 11 4 • 1010 INTAA-CE 3808 2504 248 523 7 88 188 28 31 
1011 EXTAA-EC 528 327 88 58 5 7 81 2 • 1011 EXTRA-CE 8348 4484 548 858 199 31 435 15 
1020 CLASS 1 290 184 14 27 3 5 55 2 . 1020 CLASSE 1 3229 2347 206 233 108 19 307 9 
1021 EFTA COUNTR. 101 80 1 13 
2 
5 2 . 1021 A EL E 1264 1111 2 67 
si 
19 62 3 
1030 CLASS 2 119 33 47 30 1 6 . 1030 CLASSE 2 1543 679 230 401 8 128 6 
1031 ACP ~oa 15 7 1 4 3 . 1031 ACP ~gJ 271 158 16 45 4 52 1040 CLAS 119 110 7 2 . 1040 CLAS 3 1577 1439 110 24 
8445.96 MACHINES FOR WORKING FLAT PROOUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHIN 8445.01-89 8445.96 MACHINES FOR WORKING FLAT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL OF METAL, NOT WITHII 8445.01-89 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS PLATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENLEVEMENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 89 MASCHINEN DER SPANLOSEN FORMUNG FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON FLACHERZEUGHISSEN, IICHT Il 8445.01 BIS 89 ENTHAL T. 
001 FRANCE 77 30 
19 
29 1 14 3 001 FRANCE 1190 714 
129 
244 7 83 162 
002 BELG.·LUXBG. 88 53 4 3 7 002 BELG.-LUXBG. 1330 852 31 31 287 
003 NETHERLANDS 54 41 
si 
11 
i 
2 
6 
003 PAYS-BAS 650 572 84 67 17 i 11 36 1i 004 FR GERMANY 101 
20 
37 
i 
6 004 RF ALLEMAGNE 449 
343 
205 95 
005 ITALY 23 1 
12 
1 
i 
005 ITALIE 497 7 
115 
40 107 
i 006 UTD. KINGDOM 137 104 20 
3i 
006 ROYAUME-UNI 2220 2056 37 11 
239 007 IRELAND 39 6 2 
i 
007 IRLANDE 465 197 29 
i 008 DENMARK 10 4 5 008 DANEMARK 206 39 188 
2 028 NORWAY 20 8 12 
i i 
028 NORVEGE 414 237 175 
10 030 SWEDEN 42 40 
si 
030 SUEDE 969 953 1 508 5 032 FINLAND 57 6 032 FINLANDE 684 172 
5 
4 
036 SWITZERLAND 68 28 40 036 SUISSE 700 449 248 
038 AUSTRIA 24 24 
2 
038 AUTRICHE 204 204 
2i 042 SPAIN 65 63 042 ESPAGNE 925 904 
048 YUGOSLAVIA 42 41 1 048 YOUGOSLAVIE 807 781 26 
052 TURKEY 39 39 052 TURQUIE 722 722 
056 SOVIET UNION 197 197 056 U.R.S.S. 3932 3932 
373 
374 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.MOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El.I\OOa 
8445.96 8445.96 
066 ROMANIA 26 
s:i 
26 066 ROUMANIE 655 
127:i 
655 
066 BULGARIA 53 066 BULGARIE 1273 
9 208 ALGERIA 13 13 
7 
208 ALGERIE 265 256 
144 216 LIBYA 7 
8 i 
216 LIBYE 144 
26:i :i 7 220 EGYPT 9 
20 i 
220 EGYPTE 273 
2Bi 20 288 NIGERIA 70 41 
2 
8 288 NIGERIA 1668 1305 
ai 
62 
390 SOUTH AFRICA 111 97 
2 
12 390 AFA. DU SUD 1398 1235 2 6 130 :i 400 USA 291 288 1 400 ETATS-UNIS 2109 1944 15 27 114 
412 MEXICO 424 423 1 412 MEXIQUE 3873 3883 10 
484 VENEZUELA 25 10 15 484 VENEZUELA 264 188 76 
508 BRAZIL 123 123 508 BRESIL 2716 2716 
528 ARGENTINA 7 7 
2:i 
528 ARGENTINE 170 170 
23i 612 IRAQ 25 2 612 IRAK 313 82 
616 IRAN 6 6 
8 6 616 IRAN 153 153 2oS 14 624 ISRAEL 32 18 624 ISRAEL 427 207 
700 INDONESIA 20 20 700 INDONESIE 923 923 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 121 121 
736 TAIWAN 87 87 736 T'AI-WAN 3101 3101 
1000 W 0 R L D 2825 11126 300 273 8 32 78 1 7 . 1000 M 0 ND E 37217 31451 1293 2803 81 205 1320 51 13 
1010 INTRA-EC 541 258 98 94 5 31 50 1 7 . 1010 INTRA..CE 7092 4778 451 883 55 198 901 38 12 1011 EXTRA-EC 2084 1888 204 179 3 1 28 . 1011 EXTRA .CE 30123 28872 942 2139 28 8 418 15 1 
1020 GLASS 1 767 639 16 95 16 1 1020 CLASSE 1 9116 7743 231 634 6 5 282 15 
1021 EFTA COUNTR. 212 106 13 90 
:i 
2 1 1021 A EL E 2995 2021 184 754 
20 
5 21 10 
i 1030 GLASS 2 1034 772 188 58 13 1030 CLASSE 2 14979 13568 611 650 4 125 
1031 ACP Jr~ 90 43 18 20 1 8 1031 ACP ~ 1883 1396 102 282 20 1 62 1040 CLA 283 257 26 1040 GLAS 3 6029 5362 655 12 
8445.97 MACHINES FOR WORKIHG WIRE, NOT WITHII 8445.01-95 8445J7 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 8445.01-95 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 95 MASCHINEN FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG VON METAI.LDRAHT, NICHT Il 8445.01 BIS 95 ENTHALTEN 
001 FRANCE 290 165 2o6 42 82 1 i 001 FRANCE 3191 2224 16i 387 523 57 49 002 BELG.-LUXBG. 330 118 1 
i 
4 002 BELG.-LUXBG. 1048 791 8 
1i 
39 
003 NETHERLANDS 74 67 5 
47 29 
1 
i 
003 PAYS-BAS 991 498 437 2 
2sS 
43 
s4 004 FR GERMANY 260 
sri 
65 91 27 
1:i 
004 RF ALLEMAGNE 2460 
99:i 
682 477 442 539 
210 005 ITALY 85 7 
18 
12 3 005 ITALIE 1374 35 
30 
77 59 
006 UT . KINGDOM 113 91 3 
7 18 
1 006 ROYAUME-UNI 1613 1518 58 
19 137 
7 
007 IR ND 54 29 007 IRLANDE 656 490 9 
4 
1 
008 DE MARK 16 14 2ri 24 2 008 DANEMARK 218 194 1i 20 009 G 108 64 
i 
009 GRECE 1553 1332 210 6 028 NO 10 9 028 NORVEGE 124 110 8 
:i 37 030 SWEDEN 22 21 
2 
1 030 SUEDE 525 484 
4i 
1 
032 FINLAND 69 43 
i 18 
24 032 FINLANDE 932 622 
16 116 
269 
036 SWITZERLAND 173 142 
2 
12 036 SUISSE 3427 3055 
2 
180 
038 AUSTRIA 82 80 
2 
038 AUTRICHE 1296 1294 
3:i :i 040 PORTUGAL 116 114 
s4 8 040 PORTUGAL 1866 1830 7sri 123 042 SPAIN 127 55 
6 2 
042 ESPAGNE 1998 1125 
i 2:i :i D48 YUGOSLAVIA 145 137 D48 YOUGOSLAVIE 2114 2087 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 208 208 
056 SOVIET UNION 311 311 056 U.R.S.S. 5333 5333 
080 POLAND 16 16 
5 
080 POLOGNE 243 243 
i 46 062 CZECHOSLOVAK 61 56 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 2004 1957 
088 BULGARIA 43 15 088 BULGARIE 946 601 345 
070 ALBANIA 7 7 
4 
070 ALBANIE 101 101 
:i 2:i 204 MOROCCO 183 179 
s9 5 
204 MAROC 1997 1971 
19 208 ALGERIA 83 16 3 208 ALGERIE 486 333 58 76 
212 TUNISIA 8 7 1 212 TUNISIE 272 266 6 
216 LIBYA 43 43 
32 
216 LIBYE 697 697 
242 220 EGYPT 65 33 220 EGYPTE 906 664 
272 IVORY COAST 18 
218 
18 
:i 1i 
272 COTE IVOIRE 155 
4126 
155 
si 100 288 NIGERIA 254 22 288 NIGERIA 4405 128 
302 CAMEROON 8 3 2 3 
:i 
302 CAMEROUN 135 43 57 35 
30 346 KENYA 8 5 
10 8 27 346 KENYA 159 129 14i 109 100 390 SOUTH AFRICA 238 172 
9 
21 
:i 
390 AFA. DU SUD 3714 3106 
100 
258 
107 400 USA 237 144 21 43 17 400 ETATS-UNIS 4432 3345 224 5 342 309 
404 CANADA 110 50 
4i 
5 54 1 404 CANADA 1830 782 
19oB 
22 980 46 
412 MEXICO 109 12 3 53 412 MEXIQUE 3131 374 28 821 
458 GUADELOUPE 4 4 
i 
458 GUADELOUPE 138 138 
2i 464 JAMAICA 12 11 
6 
464 JAMAIQUE 162 141 
sri 472 TRINIDAD,TOB 52 46 472 TRINIDAD,TOB 600 550 
480 COLOMBIA 8 8 4 480 COLOMBIE 148 148 72 5 484 VENEZUELA 11 7 
5 
484 VENEZUELA 165 88 
500 ECUADOR 15 
5 
10 500 EQUATEUR 211 4 115 92 
504 PEAU 8 3 504 PEROU 222 176 
7 
46 
2 508 BRAZIL 18 18 508 BRESIL 313 304 
600 CYPRUS 4 4 
18 
600 CHYPRE 109 109 
43i 608 SYRIA 47 29 
1:i 
608 SYRIE 651 220 
135 612 IRAQ 90 57 20 612 IRAK 2073 1522 416 
616 IRAN 48 48 
:i 
616 IRAN 1164 1164 
12 624 ISRAEL 23 20 624 ISRAEL 380 368 
628 JORDAN 23 23 
35 12 2 
628 JORDANIE 343 343 
126 98 16 632 SAUDI ARABIA 221 172 632 ARABIE SAOUD 3128 2288 
636 KUWAIT 16 16 636 KOWEIT 242 238 4 
647 U.A.EMIRATES 25 25 
4 
647 EMIRATS ARAB 237 237 8 70 664 INDIA 32 28 664 INDE 692 614 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 JDeutschland[ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'ElllldOa 
11445.87 8445.87 
700 INDONESIA 22 22 i 1 2 700 INDONESIE 564 564 26i 14 41 701 MALAYSIA 15 5 701 MALAYSIA 532 210 
706 SINGAPORE 56 34 20 1 1 706 SINGAPOUR 2617 1303 1297 5 12 
720 CHINA 7 7 
:i 720 CHINE 236 236 29 72a SOUTH KOREA 33 30 
1 
72a COREE DU SUD 444 415 
21 732 JAPAN 84 83 732 JAPON 2041 2017 i 3 740 HONG KONG 2 2 
1 20 :i 740 HONG-KONG 141 134 146 50 800 AUSTRALIA 80 56 aoo AUSTRALIE 1469 1264 9 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 112 112 
1000 W 0 R L D 4896 3301 593 311 59 467 245 13 7 • 1000 M 0 ND E 78575 59341 7308 3072 414 3478 3515 218 229 
1010 INTRA-EC 1328 587 304 114 47 184 58 13 3 . 1010 INTRA.CE 13104 8040 1384 1087 287 1071 884 218 113 
1011 EXTRA-EC 3870 2704 288 197 12 273 190 5 • 1011 EXTRA-GE 83470 50301 5914 1885 127 2407 2821 115 
1020 CLASS 1 1501 1116 13 79 12 190 86 5 . 1020 CLASSE 1 26092 21441 167 741 119 2214 1295 115 
1021 EFTA COUNTR. 472 408 3 1a 2 2 37 2 . 1021 A EL E a173 7396 57 1a2 2 41 467 a 
1030 CLASS 2 1720 1175 276 88 83 9a . 1030 CLASSE 2 28451 20350 5747 a77 a 193 1276 
1031 ACP Js60a 37a 297 42 12 27 . 1031 ACP ~~ 5926 5211 352 142 221 1040 CLA 446 413 30 5 . 1040 CLA 3 a926 8509 367 50 
8445.98 MACHINE·TOOLS NOT WITHIN 8445.01-9'1 8445.98 IIACHINE·TOOLS NOT WITHIN 8445.01-81 
IIACHINES-OUTII.S, NON REPR. SOUS 8445.01 A 87 WERKZEUGIIASCHINEN, NICHT IN 8445.01 BIS 87 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1706 203 
11i 
1262 30 143 65 3 001 FRANCE 23117 3852 
1442 
17a98 138 417 746 62 4 
002 BELG.-LUXBG. 493 56 253 62 
ai 5 29 002 BELG.-LUXBG. 511a 993 2312 329 226 36 6 003 NETHERLANDS 442 216 29 72 66 29 8 003 PAYS-BAS 3690 1854 488 711 695 355 55 1 004 FR GERMANY 1153 
112 
268 684 79 67 1 004 RF ALLEMAGNE 11546 
1912 
2442 6969 322 964 3 151 
005 ITALY 629 416 34:i 4 22 75 s4 005 ITALIE 5958 2663 3832 119 138 1117 7 :i 2 006 UTD. KINGDOM 665 150 46 43 27 
13i 
006 ROYAUME-UNI 8627 3457 714 162 1a1 
539 
277 1 
007 IRELAND 191 2 
10 
12 40 i 007 IRLANDE 733 a7 16:Ï 66 41 3:i 008 DENMARK 109 31 39 9 13 008 DANEMARK 1196 495 323 a9 93 
009 GREECE 396 34 63 276 
1 
22 1 
1 
009 GRECE 3266 372 174 2562 
49 
131 27 
02a NORWAY 53 10 2 35 3 1 02a NORVEGE 660 127 97 323 12 41 11 
030 SWEDEN 550 7a 13 331 3 a 84 33 030 SUEDE 6002 1575 330 3754 21 54 175 93 
032 FINLAND 114 14 2a 60 3 
:i 3 6 032 FINLANDE 1161 217 334 496 14 74 70 30 036 SWITZERLAND 70a 426 41 17a 33 27 
1 
036 SUISSE 7092 2926 506 2577 643 366 
03a AUSTRIA 566 488 7 a7 1 
ai 
2 038 AUTRICHE 5849 4440 449 724 10 
13:Ï 
21 5 
040 PORTUGAL 454 43 120 182 1 27 040 PORTUGAL 6576 12a7 2a63 1710 30 553 
042 SPAIN 292 56 3a 176 4 1a 042 ESPAGNE 4173 152a 337 2081 2 225 
046 MALTA 20 11 
5 
9 2 14 046 MALTE 136 50 m! 86 74 34:i 046 YUGOSLAVIA 172 51 100 046 YOUGOSLAVIE 2209 957 663 
052 TURKEY 130 22 
136 
98 10 052 TURQUIE 2292 384 5 1696 1 196 
056 SOVIET UNION 1066 320 610 058 U.R.S.S. 20292 4749 2736 12798 9 
058 GERMAN DEM.R 102 
70 
61 41 
1 1 
056R ANDE 3546 
1995 
2745 801 
31 9 060 POLAND 86 
24 
14 060P 2256 2 219 
062 CZECHOSLOVAK 44 19 1 
6 9 
062 T LOVAQ 1081 454 608 14 
159 
5 
064 HUNGARY 42 a 
2 
19 064 HON 1164 233 9:i 467 305 066 ROMANIA 2 
1 9 
066 ROUMANIE 102 6 3 
2 066 BULGARIA 13 3 
1 
066 BULGARIE 437 24 a2 329 
204 MOROCCO 335 
:i 171 163 25 204 MAROC 1162 3 426 72a 348 5 208 ALGERIA 630 149 406 
2 
47 
26 
208 ALGERIE 8057 51 1626 5726 2 261 306 212 TUNISIA 209 
5 
105 76 212 TUNISIE 1634 49 853 494 24 216 LIBYA 104 
61 
99 
9 2 
216 LIBYE 1553 2 1496 2 4 
220 EGYPT 388 39 277 220 EGYPTE 7800 732 1698 5231 16 123 
236 UPPER VOL TA 11 11 6 236 HAUTE-VOLTA 1aa 188 79 272 IVORY COAST 32 
1 
26 272 COTE IVOIRE 671 i 592 276 GHANA 123 
11 
122 276 GHANA 3594 
115 
3587 
264 BENIN 13 1 1 
230 
284 BENIN 139 21 3 
1 1968 288 NIGERIA 385 25 12 98 288 NIGERIA 3227 291 165 782 
302 CAMEROON 58 2 2 54 302 CAMEROUN 881 13 88 780 
314 GABON 11 10 1 314 GABON 142 138 4 
31a CONGO 20 20 
4 45 31a CONGO 488 4 469 51 ai 18 322 ZAIRE 59 
1 
10 322 ZAIRE 234 74 
330 ANGOLA 11 7 2 1 330 ANGOLA 100 23 61 5 7 4 
334 ETHIOPIA 11 
:i 11 334 ETHIOPIE 171 1 3 163 4 346 KENYA 21 1a 346 KENYA 119 70 47 2 
386 MOZAMBIQUE 24 
1 
24 366 MOZAMBIQUE 493 5 2:i 488 370 MADAGASCAR 13 12 370 MADAGASCAR 242 219 
372 REUNION 7 7 372 REUNION 100 94 6 
373 MAURITIUS 26 26 
15 
373 MAURICE 413 
5 
402 11 
275 382 ZIMBABWE 15 66 6 37:Ï 29 1 382 ZIMBABWE 280 131 2369 34 3:i 390 SOUTH AFRICA 744 269 
4 
390 AFR. DU SUD 7906 1492 3847 i 24 400 USA a13 143 188 349 23 a 11a 400 ETATS-UNIS 13083 2324 1135 8836 158 90 2709 
404 CANADA 106 16 3 72 15 
5 
404 CANADA 1415 441 74 607 293 
412 MEXICO 307 25 32 245 412 MEXIQUE 6979 577 1242 5098 62 
432 NICARAGUA 6 
:i 
6 432 NICARAGUA 215 98 215 1 2 446 CUBA 3 
s9 24 2:Ï 446 CUBA 101 659 53i 472 TRINIDAD,TOB 107 1 m 6~~~6~AJlgOB 1906 7 703 460 COLOMBIA 17 1 
6 
15 35 1 240 32 102 199 3:Ï 9 484 VENEZUELA 310 7 262 
1 
484 VENEZUELA 1886 104 1845 2 
500 ECUADOR 21 10 10 500 EQUATEUR 257 92 160 5 
504 PERU 158 
55 :i 158 1 6 504 PEROU 2772 a 52 2764 29 10:Ï 508 BRAZIL 107 42 
:i 50a BRESIL 2323 1190 949 1:Ï 512 CHILE 16 
2 
4 9 
1 
512 CHILI 1a7 
30 
25 149 
1:Ï 528 ARGENTINA 30 27 52a ARGENTINE 268 
2 
225 
2 800 CYPRUS 25 25 600 CHYPRE 471 467 
375 
376 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_j EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8445.98 8445.98 
604 LEBANON 81 2 2 77 604 LIBAN 406 27 22 355 
2 
2 
608 SYRIA 42 1 
152 
41 6 2è 608 SYRIE 486 19 1385 449 16 s4 612 IRAQ 723 13 524 612 IRAK 7404 234 5616 4 111 
616 IRAN 13 9 4 i 1s 616 IRAN 255 193 7 50 Hi 5 624 ISRAEL 76 2 58 624 ISRAEL 900 65 6 726 93 
628 JORDAN 138 
32 s2 
106 
5 
32 
i 
628 JORDANIE 1128 
316 
3 938 
s9 
187 
14 632 SAUDI ARABIA 494 361 43 632 ARABIE SAOUD 6321 600 5105 227 
5 636 KUWAIT 73 9 62 2 636 KOWEIT 824 132 676 11 
640 BAHRAIN 22 1 21 
i 
640 BAHREIN 192 9 183 
9 644 QATAR 24 3 20 
5 3 
644 QATAR 197 31 157 
Ei i 647 U.A.EMIRATES 104 1 92 3 647 EMIRATS ARAB 1974 21 1923 23 
662 PAKISTAN 83 75 7 1 662 PAKISTAN 1204 1109 79 
9 
16 
664 INDIA 200 124 
2 
25 51 664 INDE 2438 1710 
25 
505 214 
676 BURMA 8 3 6 3 676 BIRMANIE 135 37 136 73 680 THAILAND 22 3 8 5 680 THAILANDE 386 62 76 112 
700 INDONESIA 182 160 1 17 4 700 INDONESIE 1237 883 14 228 
i 
112 
" 701 MALAYSIA 98 1 9 31 57 
3 
701 MALAYSIA 1682 19 513 625 
3 
524 
9 706 SINGAPORE 159 54 10 66 26 706 SINGAPOUR 3322 1160 766 1135 1 248 
720 CHINA 15 
2 
3 
2 
12 720 CHINE 376 5 133 6 232 
724 NORTH KOREA 4 
6 
724 COREE DU NAD 135 93 42 Hi 43 728 SOUTH KOREA 8 2 
7i 
728 COREE DU SUD 103 50 j 996 732 JAPAN 114 42 1 732 JAPON 2083 1034 3 43 
736 TAIWAN 848 7 14 825 736 T'AI-WAN 4292 212 210 3870 
740 HONG KONG 52 4 
i 
14 
5 i 
34 740 HONG-KONG 680 108 
9 
543 
97 6 
29 
800 AUSTRALIA 157 55 83 12 800 AUSTRALIE 2252 1056 945 139 
804 NEW ZEALAND 22 2 20 804 NOUV.ZELANDE 674 21 1 19 633 
1000 W 0 R L D 19339 3428 2548 9645 436 611 2485 88 119 1 1000 M 0 ND E 242042 50483 33071 127478 3494 2626 23680 418 795 17 
1010 INTRA·EC 5783 802 952 2920 253 389 391 88 8 . 1010 INTRA-CE 83251 13023 8088 34674 1574 1448 3875 411 159 3 
1011 EXTRA-EC 13556 2826 1595 8724 183 243 2074 110 1 1011 EXTRA-CE 178789 37480 24985 92803 1920 1179 19794 7 837 14 
1020 CLASS 1 5024 1504 433 2215 97 110 620 45 1020 CLASSE 1 63453 19881 6453 25747 1058 484 9656 7 167 
1021 EFTA COUNTR. 2454 1042 211 881 41 94 145 40 
i 
1021 A EL E 27225 10583 4582 9648 768 273 1229 142 
14 1030 CLASS 2 7156 700 932 3814 79 133 1432 6!> 1030 CLASSE 2 85846 9923 12132 52377 673 695 9563 469 
1031 ACP (60a 933 44 138 402 32 56 261 1031 ACP (6~ 13014 589 2406 6495 572 185 2767 
1040 CLASS 1377 422 230 696 7 22 1040 CLASS 3 29490 7656 6400 14879 190 1 564 
8446 =Af~fl~&~~~= ~::~~c~:Mt~~IC~T~:~~EJ,TNt~~~-CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 8446 :Afi:N~il'~~~~= f~::~:~c~:h~t~~c:rr~~~~IJ~~~S-CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 
~~~~~~~~S F':?oYC J~A:E~~f.EN~ ~f~:&D~MR:~ITS CERAMIQUES, DU BETON ET D'AUTRES MATIERES MINERALES SIMIL., ET ::"H~~'ü~~W~ ~&: g~B:1w-J ISM~~~~~RAMiscHEN wAREN, BEToN oDER AEHNL MINERAUSCHEN sTOFFEN uND MASCHINEN 
8446.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 8446.11 MACHINES FOR WORKING OPTICAL GLASS IN THE COLD 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 50 43 
26 
3 
3 
·3 1 001 FRANCE 1826 1623 
867 
38 
93 
128 37 
002 BELG.-LUXBG. 39 10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1374 390 22 
177 
2 
003 NETHERLANDS 21 18 1 
1Ei 6 8 003 PAYS-BAS 1103 828 56 6 12è 36 i 004 FR GERMANY 35 
2è 
2 3 004 RF ALLEMAGNE 1308 
1326 
74 289 218 598 
005 ITALY 39 7 i 3 1 i 005 ITALIE 1969 506 19 108 4 25 15 006 UTD. KINGDOM 38 27 9 
i 
006 ROYAUME-UNI 1342 901 401 6 
4i 007 IRELAND 5 1 2 1 007 IRLANDE 101 4 47 9 
i 008 DENMARK 8 5 3 
i i 
008 DANEMARK 365 188 175 1 
12 009 GREECE 5 2 1 009 GRECE 270 132 108 18 
12 4 028 NORWAY 4 3 1 
i 3 
028 NORVEGE 251 168 51 16 
4 030 SWEDEN 11 7 030 SUEDE 352 291 28 5 24 
032 FINLAND 3 3 
2 5 i 
032 FINLANDE 181 146 31 
sEi 9 
4 
036 SWITZERLAND 82 74 036 SUISSE 2004 1796 143 
038 AUSTRIA 18 18 
4 i 
038 AUTRICHE 501 490 11 
30 040 PORTUGAL 16 11 040 PORTUGAL 584 268 286 
109 042 SPAIN 23 12 2 9 042 ESPAGNE 548 270 58 111 
048 YUGOSLAVIA 35 34 1 048 YOUGOSLAVIE 888 877 j 11 052 TURKEY 15 14 1 
12 
052 TURQUIE 122 108 7 459 056 SOVIET UNION 186 174 056 U.R.S.S. 10184 9725 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 129 129 
3 064 HUNGARY 12 12 064 HONGRIE 432 429 
30 068 BULGARIA 12 12 068 BULGARIE 408 378 
216 LIBYA 22 22 216 LIBYE 1092 1092 
32 i Ei 390 SOUTH AFRICA 3 3 j 14 i i 3 390 AFA. DU SUD 249 210 57 2o5 400 USA 69 43 400 ETATS-UNIS 2280 1335 256 386 41 
404 CANADA 12 11 1 404 CANADA 389 327 37 25 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 105 105 
448 CUBA 7 7 448 CUBA 376 376 
24 484 VENEZUELA 2 2 
i 
484 VENEZUELA 170 146 5 2 624 ISRAEL 10 9 
i 
624 ISRAEL 301 227 67 
664 INDIA 15 10 4 664 INDE 448 372 45 29 
700 INDONESIA 14 6 6 2 700 INDONESIE 386 226 156 4 
706 SINGAPORE 11 9 2 706 SINGAPOUR 281 161 120 
4 732 JAPAN 25 19 6 732 JAPON 1172 938 230 
14 736 TAIWAN 11 7 4 
i 
736 T'AI-WAN 485 223 243 5 
740 HONG KONG 13 11 1 740 HONG-KONG 443 372 45 26 
2 800 AUSTRALIA 4 3 1 800 AUSTRALIE 241 197 40 2 
1000 W 0 R L D 934 693 100 67 19 16 35 1 3 - 1000 M 0 ND E 35997 27419 4800 1152 413 648 1895 16 54 1010 INTRA·EC 239 134 50 21 12 9 12 1 - 1010 INTRA-CE 9858 5392 2234 402 329 532 751 15 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiandl France 1 italia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EH<loo 
8448.t1 8448.11 
1011 EXTRA-EC 693 556 50 48 7 7 22 3 • 1011 EXTRA-CE 29339 22027 2366 750 63 115 944 1 53 
1020 GLASS 1 321 255 23 32 2 1 5 3 . 1020 CLASSE 1 9906 7516 1226 628 56 69 359 52 
1021 EFTA COUNTR. 133 116 6 6 1 
5 
1 3 . 1021 A EL E 3911 3168 557 107 9 12 7 51 
1030 GLASS 2 152 96 27 14 5 5 . 1030 CLASSE 2 4633 3404 1137 122 26 46 96 1 1 
1031 ACP (60a 14 
208 
2 5 4 3 . 1031 ACP (6~ 212 19 86 25 32 50 
1040 GLASS 220 12 . 1040 GLASS 3 11599 11107 3 489 
8446.19 MACHINES FOR WORKtNG GLASS, OTHER THAH OPT1CAL, IN THE COLD 8448.19 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, IN THE COLD 
MACHINES POIJR LE TRAVAIL A FROID DU VERRE, SF DES VERRES D'OPTIQUE MASCHINEN ZUM KALTBEARBEITEN VON GLAS, AUSGEN. VON OPTtSCHEN GLAESERN 
001 FRANCE 286 77 
ri 147 1 7 54 001 FRANCE 3011 1317 286 1392 39 110 153 002 BELG.-LUXBG. 139 82 32 4 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 1804 975 377 46 
26 
120 
003 NETHERLANDS 47 27 2 14 
23 
2 003 PAYS-BAS 820 528 21 184 
268 
61 
004 FR GERMANY 256 
29 
7 179 9 38 004 RF ALLEMAGNE 2852 
525 
76 1733 129 644 2 
005 ITALY 39 
ai 6 4 1 005 ITALIE 1067 5 969 ti 432 105 1 006 UTD. KINGDOM 172 73 
1 
11 
32 
006 ROYAUME-UNI 2645 1205 5 444 
2o:i 
4 
007 fRELAND 53 15 5 007 IRLANDE 731 467 18 43 
009 GREECE 40 2 
1 
38 
1 3 
009 GRECE 384 43 
10 
337 
16 
4 
sli 028 NORWAY 9 4 
14 6 26 
028 NORVEGE 206 73 
si 17 030 SWEDEN 55 8 1 030 SUEDE 612 53 2 11 253 12 214 
032 FINLAND 9 4 
3 2i 5 2 3 032 FINLANDE 193 37 41 1 5 93 57 036 SWITZERLAND 59 24 
i 
036 SUISSE 866 512 227 60 6 
25 038 AUSTRIA 36 25 
6 
7 3 038 AUTRICHE 393 244 
95 
63 52 9 
040 PORTUGAL 49 1 38 4 040 PORTUGAL 636 16 436 8 4 77 
042 SPAIN 157 4 153 042 ESPAGNE 1560 77 7 1463 2 11 
048 YUGOSLAVIA 76 2 74 
5 2 
048 YOUGOSLAVIE 320 18 302 345 28 052 TURKEY 25 7 11 052 TURQUIE 659 142 143 
056 SOVIET UNION 5 4 
3 
1 056 U.R.S.S. 241 161 
72 
80 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 176 104 
1 068 BULGARIA 18 18 068 BULGARIE 355 354 
208 ALGERIA 21 
6 
21 i 208 ALGERIE 186 2oS 186 112 288 NIGERIA 23 
1 
10 
4 
288 NIGERIA 436 
t5 
118 
75 390 SOUTH AFRICA 34 13 8 8 390 AFA. DU SUD 415 116 102 
2 
107 
400 USA 249 39 31 176 2 1 400 ETATS-UNIS 4230 1210 339 2530 87 61 i 
404 CANADA 58 2 50 
13 
6 404 CANADA 806 
16 
54 640 
386 
112 
412 MEXICO 59 44 2 412 MEXIQUE 803 335 
2 
66 
480 COLOMBIA 16 
1 
15 1 480 COLOMBIE 228 
21 
208 18 
484 VENEZUELA 48 47 
4 
484 VENEZUELA 518 496 1 
S!Ï 504 PEAU 16 6 
5 
6 504 PERDU 240 59 
642 
92 
508 BRAZIL 21 7 7 2 50S BRESIL 902 140 86 34 
612 IRAQ 20 2 5 
1 
13 612 IRAK 210 57 48 3 
1 
102 
632 SAUD! ARABIA 11 4 3 3 632 ARABIE SAOUD 189 77 36 11 64 
636 KUWAIT 38 2 36 
5 
636 KOWEIT 233 24 202 1 
1s0 
6 
706 SINGAPORE 21 1 15 706 SINGAPOUR 428 50 198 
708 PHILIPPINES 11 
ti 
10 
i 
1 708 PHILIPPINES 387 
313 
385 54 2 732 JAPAN 50 38 732 JAPON 831 
4 
480 4 
736 TAIWAN 15 1 14 736 T'AI-WAN 311 127 180 
2 740 HONG KONG 17 2 15 
5 
740 HONG-KONG 240 54 184 
800 AUSTRALIA 24 4 15 800 AUSTRAL! E 289 90 167 32 
1000 W 0 R L D 2384 504 88 1424 40 75 223 30 . 1000 M 0 ND E 32628 9298 1790 15324 561 2540 2848 3 244 
1010 tNTRA-EC 1040 308 26 504 29 36 138 1 . 1010 tNT RA-CE 13363 5098 416 5055 371 1145 1301 1 6 
1011 EXTRA·EC 1343 196 62 919 11 40 86 29 • 1011 EXTRA-CE 19244 4211 1374 10269 210 1395 1547 1 238 
1020 GLASS 1 893 144 43 610 9 26 35 26 . 1020 CLASSE 1 12111 2906 562 6619 174 995 632 1 222 
1021 EFTA COUNTR. 215 66 9 84 9 8 13 26 . 1021 A EL E 2924 939 148 794 172 382 275 214 
1030 GLASS 2 414 41 19 288 1 14 48 3 . 1030 CLASSE 2 6313 998 810 3223 36 399 831 16 
1031 ACP (BOa 34 6 4 13 10 1 . 1031 ACP ~w 599 225 54 142 1 171 7 1040 GLASS 36 11 21 4 . 1040 CLA 3 821 307 2 427 84 
8448.99 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOs-cEMENT AND LIKE MINERAL MATERJALS 8448.99 MACHINE·TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS, CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT AND UKE MINERAL MATERIALS 
MACHINES-OUTILS POIJR LE TRAVAIL DE LA PIERRE, PRODUITS CERAMIQUES, BETON, AMIANTE-ciMENT ET MATIERES MINERALES StMIL. WERKZEUGMASCHINEN ZUII BEARBEITEN VON STEINEN, KERAMISCHEN WAREN, BETON, ASBESTZEMENT ODER AEHNL. MINERAUSCHEN STOFFEN 
001 FRANCE 1094 204 
96 
695 8 130 41 16 001 FRANCE 5468 1455 
752 
2704 109 846 302 52 
002 BELG.-LUXBG. 476 54 231 90 
175 
5 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2698 587 773 470 86li 112 1 1 003 NETHERLANDS 356 116 36 20 
si 4 12 003 PAYS-BAS 2495 1036 437 113 32!Ï 16 33 004 FR GERMANY 876 
91 
85 530 148 13 7 004 RF ALLEMAGNE 5879 
1os0 
823 2773 1057 776 42 79 
005 ITALY 342 98 
37i 13 
91 61 
4i 
1 005 ITALIE 3017 809 
1605 
1 699 428 
17i 006 UTD. KINGDOM 634 54 63 87 
282 
5 006 ROYAUME-UNI 4321 646 757 136 986 
778 
14 
007 fRELAND 325 34 2 7 
5 13 
007 IRLANDE 1062 190 18 64 3 9 
1 008 DENMARK 43 18 1 1 5 008 DANEMARK 342 179 16 6 26 34 80 
009 GREECE 1449 9 4 1431 
3 
5 
8 6 
009 GRECE 6497 72 55 6300 
22 
45 25 
028 NORWAY 93 60 2 9 5 028 NORVEGE 890 527 31 83 52 143 32 
030 SWEDEN 194 31 5 48 7 99 4 030 SUEDE 1197 299 72 289 8 43 467 19 
032 FINLAND 162 49 6 91 
4 
3 13 032 FINLANDE 771 290 70 224 3 21 162 1 
036 SWITZERLAND 407 113 56 215 14 5 036 SUISSE 3716 1599 681 1033 30 149 223 1 
038 AUSTRIA 242 158 16 42 3 22 1 038 AUTRICHE 2113 1713 123 149 29 83 16 
040 PORTUGAL 818 47 38 731 1 1 040 PORTUGAL 4944 330 473 4104 
2 
19 18 
042 SPAIN 918 65 72 743 7 31 042 ESPAGNE 4769 542 716 3341 61 107 
046 MALTA 42 
333 
40 2 046 MALTE 212 
1605 
1 192 1 18 
048 YUGOSLAVIA 505 172 
2 
048 YOUGOSLAVIE 2102 7 481 7 2 
052 TURKEY 265 106 157 
1 
052 TURQUIE 1328 541 780 
2 10!Ï i 056 SOVIET UNION 1335 75 
1 
1259 
4 
056 U.R.S.S. 6694 1854 
3i 
4729 6 062 CZECHOSLOVAK 54 28 21 9 062 TCHECOSLOVAQ 699 379 225 52 ali 064 HUNGARY 14 1 3 1 064 HONGRIE 132 16 23 13 
377 
378 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXàOa Nimexe 'EXMOa 
1446.99 1446.99 
068 BULGARIA 28 3 20 5 068 BULGARIE 274 112 96 63 2 
070 ALBANIA 13 12 1 2 070 ALBANIE 204 200 i 4 5 202 CANARY ISLES 26 
20 
24 202 CANARIES 168 156 
204 MOROCCO 51 ,. 31 204 MAROC 346 
16 
74 272 
4 208 ALGERIA 456 216 239 
5 
208 ALGERIE 3302 1749 1533 
212 TUNISIA 414 3 52 354 
2:i 
212 TUNISIE 1815 108 293 1339 
t:i 
75 
1Si 10 216 LIBYA 367 14 1 327 2 216 LIBYE 1796 121 5 1485 5 220 EGYPT 1051 69 1 976 3 220 EGYPTE 5791 465 18 5278 
20 
18 12 
288 NIGERIA 186 5 2 169 
1 
7 288 NIGERIA 1716 72 37 1426 8 153 
302 CAMEROON 67 14 52 
1 
302 CAMEROUN 326 123 200 3 
16 346 KENYA 20 2 18 1 346 KENYA 102 4 2 76 8 352 TANZANIA 11 
10 
4 
2 
4 1 352 TANZANIE 107 24 2 i 66 11 390 SOUTH AFRICA 350 1 297 5 35 390 AFA. DU SUD 1434 74 7 1027 76 243 
4 400 USA 1096 255 157 579 98 6 400 ETATS-UNIS 8513 2859 1321 3166 761 9 393 
404 CANADA 192 45 24 115 6 1 404 CA A 943 224 207 390 97 3 18 4 
412 MEXICO 724 27 20 640 32 5 412 ME UE 4467 150 302 3663 274 7 61 10 
424 HONDURAS 11 i 11 5 424 RAS 195 39 195 2 34 472 TRINIDAD,TOB 16 4 
ti 
472 AJl![OB 129 74 54 480 COLOMBIA 58 1 45 480 482 18 327 63 484 VENEZUELA 314 1 312 484 VENEZUELA 1213 6 18 1188 
500 OR 111 110 500 EQUATEUR 530 15 4 511 
504 92 92 504 PEROU 522 
6 
522 
mi 21 508 B 16 9 508 BRESIL 205 62 
528 A TINA 21 
1 
21 
à 
528 ARGENTINE 249 8 
9 
238 3 
2!Î 600 CYPRUS 88 
14 
79 
2 
600 CHYPRE 350 
41 
312 
32 :i 604 LEBANON 290 1 270 2 604 LIBAN 920 11 828 5 
608 SYRIA 214 3 3 208 
2 ti 71° 11 
608 SYRIE 1214 85 27 1102 
10 ta4 54à ts4 612 IRAQ 1210 40 200 869 612 IRAK 8536 665 856 6119 
616 IRAN 19 
si 1 
18 
32 4 
1 616 IRAN 227 1 
39 
153 46 55 73 624 ISRAEL 623 529 
12 
624 ISRAEL 2362 248 1976 4 
628 JORDAN 516 19 10 470 5 45 4 628 JORDANIE 2262 15 56 1982 48 4 157 2:i 632 SAUDI ARABIA 969 31 114 741 13 21 632 ARABIE SAOUD 5452 338 833 3180 110 625 343 
636 KUWAIT 95 4 86 1 1 3 636 KOWEIT 716 4 43 589 34 17 29 644 QATAR 66 
2 2 
62 Hi 4 644 QATAR 429 tà 35 358 5 66 647 U.A.EMIRATES 157 100 37 647 EMIRATS ARAB 986 397 199 337 
649 OMAN 32 1 1 8 1 21 649 OMAN 195 13 16 37 
10 
13 116 
652 NORTH YEMEN 74 1 72 
ti 
652 YEMEN DU NRD 604 7 
4 
787 
1 161 662 PAKISTAN 55 2 
2:i 
36 
t:i 
662 PAKISTAN 611 58 384 3 
2 864 INDIA 495 158 300 1 664 INDE 2946 1142 493 1150 4 128 27 
669 SRI LANKA 138 24 111 3 669 SRI LANKA 587 217 304 64 2 
680 THAILAND 178 20 158 
5 9 2:i 
680 THAILANDE 1713 375 
9 
1336 
2à 
2 
27:i 211 700 INDONESIA 222 35 149 700 INDONESIE 2250 582 1147 
701 MALAYSIA 422 9 
:i 
412 
2 
1 701 MALAYSIA 5193 547 
30 
4639 
12 
7 
706 SINGAPORE 107 7 87 8 706 SINGAPOUR 1971 1274 626 29 
708 PHILIPPINES 14 1 
2 
13 708 PHILIPPINES 331 267 4 60 
:i 2 720 CHINA 37 
:i 
35 720 CHINE 224 
134 
61 158 
724 NORTH KOREA 3 
12:i 
724 COREE DU NRD 134 434 2 728 SOUTH KOREA 127 4 
à 
728 COREE DU SUD 1118 682 64 s9 732 JAPAN 484 90 384 732 JAPON 2672 717 1811 21 
736 TAIWAN 40 1 38 
4 
736 T'AI-WAN 350 83 
39 
247 20 4à 740 HONG KONG 140 
60 :i 
136 740 HONG-KONG 662 10 560 5 
4 600 AUSTRALIA 141 62 14 600 AUSTRALIE 1313 456 52 398 13 389 
809 N. CALEDONIA 12 12 809 N. CALEDONIE 229 221 8 
1000 W 0 AL D 23544 2709 1522 16917 427 888 958 71 87 7 1000 M 0 ND E 144758 27694 13187 84908 2790 7088 7916 278 803 34 
1010 INTRA-EC 5595 581 383 3285 197 850 412 70 17 • 1010 INTRA-CE 31788 5245 3870 14338 1075 4539 2518 274 127 34 1011 EXTAA·EC 17948 2128 1139 13632 230 218 544 1 49 7 1011 EXTRA-CE 112972 22749 8488 70587 1718 2529 5399 4 478 
1020 CLASS 1 5960 1429 382 3686 124 68 255 1 13 2 1020 CLASSE 1 37080 11847 3779 17469 1023 556 2328 4 67 7 
1021 EFTA COUNTR. 1925 464 124 1136 10 53 128 10 . 1021 A EL E 13724 4823 1465 5882 93 366 1042 53 
2i 1030 CLASS 2 10482 575 755 8589 106 137 279 36 5 1030 CLASSE 2 67356 8160 5616 47756 686 1824 2878 409 
1031 ACP (60J 392 15 61 273 4 16 23 1031 ACP !egJ 3168 233 473 1975 32 199 256 
1040 CLASS 1506 124 2 1357 13 10 1040 CLASS 3 8538 2742 103 5343 7 150 193 
8447 IIACitiNE·700lS FOR WORKING WOODÀ COR~ 80N~BONITE (YI!LCAN~ HARD ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 8447 IIACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOOÀdf:s BON~ EBONITE (VULCAN~ HARD AIITIFICIAL PLASTIC IIATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, OTHER THAN M CHIN FAL W!THIN HEADING 84.49 CARYING MATERIALS, 07HER THAN M FAL NG WITHIH HEADING 84.49 
=~:~ =~. ~TRAJ:ISWLE~~= DE L'OS, DE L'EBONITE, DES MAnERES PLASTIQUES ARTIFICELLES ET DES WERKZEUGIIASCHINEN ZUM BEARBEITEN VON HOLZ, KORK, BEll, HARTKAU1SCHUK, KUNSTSTOFF ODER AEHNL HARTEN STOFFEN, AUSGEN. IIASCHINEN DER TARIFNR. 8449 
8447.01 IIACitiNES DESIGHED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERAnONS WITH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAOON 8447.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEVERAL DIFFERENT OPERAnONS W1TH MANUAL TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERAnoN 
IIACitiNES COMBINANT PLUSIEURS OPERAOONS DIFFERENTES AVEC REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION IIASCHINENKOMBINAOONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEl JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 
001 FRANCE 363 53 
94 
304 
4 
5 1 001 FRANCE 1757 431 
512 
1228 
28 
21 77 
002 BELG.-LUXBG. 263 21 144 
10 4 
002 BELG.-LUXBG. 1218 180 498 6à 2:i 003 NETHERLANDS 55 18 8 15 
8 
003 PAYS-BAS 267 77 51 48 
12 41 004 FR GERMANY 227 
2:i 
105 105 8 004 RF ALLEMAGNE 1167 
131 
620 478 16 
12 005 ITALY 34 10 
39 4 
005 ITALIE 192 49 
22à 6 006 UTD. KINGDOM 91 13 35 006 ROYAUME-UNI 570 122 214 
2 008 DENMARK 22 1 12 9 008 DANEMARK 153 27 74 50 
009 GREECE 176 1 174 
:i 
009 GRECE 628 8 617 3 
49 024 !CELANO 13 
1 
10 
:i 
024 ISLANDE 102 
t:i 
53 34 030 SWEDEN 23 18 1 030 SUEDE 176 126 3 
032 FINLAND 87 1 
41 
67 
:i 
18 1 032 FINLANDE 474 1 
260 
320 
14 
139 14 
036 SWITZERLAND 172 10 118 036 SUISSE 834 122 437 1 
038 AUSTRIA 70 15 54 1 038 AUTRICHE 329 130 192 7 
_/-- • ~ Export Januar - Dezember 1982 Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EAIIâOo Nimexe 'EllllâOo 
8447.01 8447.01 
040 PORTUGAL 60 
4 
6 54 
10 
040 PORTUGAL 315 
97 
35 280 
sé 042 SPAIN 153 12 127 042 ESPAGNE 646 53 446 
048 YUGOSLAVIA 162 7 155 048 YOUGOSLAVIE 882 80 802 
202 CANARY ISLES 44 
10 
44 202 CANARIES 165 
à 45 165 204 MOROCCO 74 63 204 MAROC 280 226 
212 TUNISIA 208 33 175 212 TUNISIE 888 1 192 695 
216 LIBYA 103 102 216 LIBYE 727 20 707 
220 EGYPT 82 82 
10 
220 EGYPTE 374 374 
7 224 SUDAN 25 14 224 SOUDAN 191 80 1o4 
272 IVORY COAST 28 
5 
28 272 COTE IVOIRE 108 
27 
108 
276 GHANA 13 8 276 GHANA 100 73 
288 NIGERIA 32 
:i 
32 288 NIGERIA 178 
21 
178 
302 CAMEROON 138 135 302 CAMEROUN 500 479 
314 GABON 53 1 52 314 GABON 206 3 203 
318 CONGO 23 
1 
7 16 318 CONGO 109 
2:i 
47 62 
372 REUNION 50 31 18 6:i 372 REUNION 318 205 90 390 SOUTH AFRICA 92 1 6 22 390 AFR. DU SUD 559 31 27 89 412 
400 USA 27 3 12 11 400 ETATS-UNIS 225 36 90 96 :i 
412 MEXICO 23 1 
24 
22 412 MEXIQUE 189 34 
124 
155 
458 GUADELOUPE 29 5 458 GUADELOUPE 148 24 
482 MARTINIQUE 29 20 9 482 MARTINIQUE 137 97 40 
484 VENEZUELA 78 
2 
78 484 VENEZUELA 354 
14 
353 
600 CYPRUS 121 119 600 CHYPRE 294 280 
604 LEBANON 113 113 604 LIBAN 384 
10 
384 
608 SYRIA 143 143 
2 
608 SYRIE 640 
2 
630 9 612 IRAQ 141 
2 
139 6 612 IRAK 622 9 611 6 624 ISRAEL 58 50 624 ISRAEL 206 191 
628 JORDAN 117 
10 
117 628 JORDANIE 450 
45 10 
450 
632 SAUDI ARABIA 174 163 632 ARABIE SAOUD 688 627 6 
636 KUWAIT 32 32 636 KOWEIT 157 157 
640 BAHRAIN 29 29 640 BAHREIN 134 134 
847 U.A.EMIRATES 82 li 3é 82 847 EMIRATS ARAS 358 5 56 358 700 INDONESIA 43 5 
7 
700 INDONESIE 101 40 
706 SINGAPORE 18 11 706 SINGAPOUR 111 88 2:i 
736 TAIWAN 9 
4 
9 736 T'AI-WAN 148 6 24 148 800 AUSTRALIA 35 30 800 AUSTRALIE 176 148 
1000 W 0 R L D 4533 224 571 3531 19 51 104 33 • 1000 M 0 ND E 21817 1857 3288 15322 78 303 780 211 
1010 INTRA-EC 1252 130 285 805 8 24 9 13 . 1010 INTRA-cE 8037 881 1520 3211 45 105 128 47 
1011 EXTRA-EC 3281 93 308 2728 13 27 95 21 • 1011 EXTRA-cE 15781 875 1787 12111 33 199 832 184 
1020 CLASS 1 961 47 83 720 13 84 14 . 1020 CLASSE 1 5111 566 517 3254 71 585 118 
1021 EFTA COUNTR. 433 27 48 329 
1:i 
3 21 7 . 1021 A EL E 2311 296 295 1446 
3:i 
21 173 80 
1030 CLASS 2 2311 43 221 2004 15 8 7 . 1030 CLASSE 2 10622 290 1248 8843 128 36 48 
1031 ACP (60) 385 12 25 324 7 12 1 4 . 1031 ACP (60) 1822 87 173 1384 27 119 12 20 
8447.1111 MACHINES DESIGNED TO PERFORII SEVERAL DIFFERENT OPERAliONS WITH AUTOIIATIC TIWISfER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 8447.1111 MACHINES DESIGNED TO PERFORII SEVERAL DFFERENT OPERATIONS WITH AUTOIIATIC TRAHSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES SANS REPRISE MANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION IIASCHINENKOIIBINAliONEN IIIT EINIIALIGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 
001 FRANCE 443 414 
1:i 
9 
9 
20 001 FRANCE 4919 4701 
79 
58 
10 
160 
002 BELG.-LUXBG. 321 299 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 3521 3425 7 
10 003 NETHERLANDS 147 141 
4 6 7 003 PAYS-BAS 1359 1330 4:i 19 20 004 FR GERMANY 102 
411i 
71 14 004 RF ALLEMAGNE 944 
491à 
797 59 25 
005 ITALY 418 
14 :i 
005 ITALIE 4918 65 006 INGDOM 361 344 
5 
006 ROYAUME-UNI 3792 3701 20 à 
007 D 36 31 007 IRLANDE 429 317 
1 
112 
006 ARK 134 130 4 
5 
008 D ARK 850 797 52 
028 NORWAY 152 147 
2 4 
028 N GE 1517 1489 
12 3é 4!Î 030 SWEDEN 102 96 6 030 su 1041 999 1 032 FINLAND 183 175 1 6 1 032 FI E 1638 1572 5 13 47 036 SWITZERLAND 270 259 3 2 036 SU SE 2929 2816 30 65 15 3 
036 AUSTRIA 372 341 8 22 1 036 AUTRICHE 3380 3196 43 138 3 
040 PORTUGAL 100 95 5 
10 
040 PORTUGAL 1057 965 92 
62 042 SPAIN 34 22 2 042 ESPAGNE 337 257 18 
048 YUGOSLAVIA 199 127 72 048 YOUGOSLAVIE 2500 2106 394 
058 SOVIET UNION 153 153 056 U.R.S.S. 1871 1871 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 062 TCHECOSLOVAQ 189 189 
064 HUNGARY 103 103 
2 
064 HONGRIE 918 918 64 068 BULGARIA 26 24 
4 
068 BULGARIE 232 168 
131 070 ALBANIA 4 
15 
070 AL 131 
179 208 ALGERIA 15 
4 1 
208 AL 179 
41 4 212 TUNISIA 10 5 212 TU 112 67 
220 EGYPT 169 167 2 
5 
220 EG 1143 1131 12 
100 334 ETHIOPIA 5 
197 1:i 2 94 
334 ETHIOPIE 100 
2111 64 12 390 SOUTH AFRICA 307 
12 
1 390 AFR. DU SUD 2849 66 20 642 400 USA 338 315 3 8 400 ETATS-UNIS 2665 2709 42 8 20 
404 CANADA 258 257 1 
1 
404 CANADA 2321 2313 8 
1:i 412 MEXICO 93 92 412 MEXIQUE 203 190 
480 COLOMBIA 11 8 3 480 COLOMBIE 115 74 41 
500 ECUADOR 20 12 8 500 EQUATEUR 117 49 88 
624 ISRAEL 104 104 
12 
624 ISRAEL 761 761 96 632 SAUDI ARABIA 13 1 
51 
632 ARABIE SAOUD 101 5 
31à 700 INDONESIA 55 4 
:i 
700 INDONESIE 351 33 56 701 MALAYSIA 20 17 701 MALAYSIA 261 203 
706 SINGAPORE 21 21 706 SINGAPOUR 152 151 
2 708 PHILIPPINES 13 13 708 PHILIPPINES 181 179 
379 
380 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland J Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8447.09 8447.09 
720 CHINA 14 14 720 CHINE 146 146 
728 SOUTH KOREA 62 62 
2 
728 COREE DU SUD 707 707 
28 732 JAPAN 165 163 
3 
732 JAPON 2071 2043 
37 736 TAIWAN 20 17 736 T'AI-WAN 197 160 
740 HONG KONG 10 
e5 
10 740 HONG-KONG 124 4 120 
800 AUSTRALIA 65 800 AUSTRALIE 924 915 9 
1000 W 0 R L D 6084 4929 152 257 41 59 104 509 33 . 1000 M 0 ND E 55373 50177 1070 2451 198 345 890 48 198 
1010 INTRA-EC 1986 1777 31 85 15 37 8 3 10 . 1010 INTRA-GE 20788 19189 198 881 30 230 184 20 58 
1 011 EXTRA-EC 4118 3152 121 172 26 22 98 506 23 . 1011 EXTRA-GE 34907 30988 874 1570 188 115 728 28 140 
1020 GLASS 1 2559 2260 37 118 13 18 94 19 . 1020 CLASSE 1 25519 23472 322 787 64 81 662 131 
1021 EFTA COUNTR. 1186 1113 19 28 8 18 1021 A EL E 11591 11017 182 204 
102 
61 
28 
127 
1030 GLASS 2 1237 576 84 50 13 4 506 4 1030 CLASSE 2 5593 4215 552 652 34 10 
1031 ACP (60j 21 7 7 5 1 1 1031 ACP (6~ 197 36 48 101 10 64 2 1040 CLASS 322 316 4 2 1040 GLASS 3 3497 3302 131 
8447.10 SAWING MACHINES 8447.10 SAWING MACHINES 
MACHINES A SCIER SAEGEMASCHINEN 
001 FRANCE 2936 1551 1288 31 60 4 2 001 FRANCE 13923 8285 
392 
5064 233 265 54 22 
002 BELG.-LUXBG. 1165 666 63 311 118 7 002 BELG.-LUXBG. 4376 2364 1197 382 
364 
41 
27 003 NETHERLANDS 1020 623 31 182 113 69 2 003 PAYS-BAS 4902 3254 221 713 394 
323 
10 004 FR GERMANY 2028 532 1266 102 46 34 i 25 004 RF ALLEMAGNE 9521 
289i 
2258 6310 112 316 121 
005 ITALY 639 526 58 10 29 11 5 005 ITALIE 3579 299 
3737 
71 138 111 
73i 
69 
006 UTD. KINGDOM 1917 828 145 800 21 22 92 3 006 ROYAUME-UNI 10266 4722 791 145 117 1096 
23 
007 IRELAND 419 42 50 46 3 269 9 007 IRLANDE 1835 229 253 219 16 
e5 
22 
008 DENMARK 166 111 4 38 2 10 1 008 DANEMARK 1110 756 26 228 26 9 
009 GREECE 323 182 17 124 009 GRECE 2107 1473 81 546 
3 
7 
16 024 !CELANO 30 10 11 3 6 024 ISLANDE 159 58 27 61 21 028 NORWAY 275 142 5 46 i 26 55 028 NORVEGE 1514 835 177 5 243 227 
030 SWEDEN 629 318 106 162 4 34 5 030 SUEDE 3765 1984 668 832 17 216 48 
032 FINLAND 440 268 7 137 20 8 032 FINLANDE 2344 1464 58 564 20 
130 
136 102 
036 SWITZERLAND 1714 649 549 470 2 30 13 1 036 SUISSE 9401 4225 3075 1832 11 107 21 
038 AUSTRIA 1707 1427 23 246 4 3 3 1 038 AUTRICHE 8269 6920 137 1131 31 15 29 6 
040 PORTUGAL 366 103 42 221 
2 
040 PORTUGAL 1673 412 268 973 20 27 042 SPAIN 544 185 70 287 042 ESPAGNE 2421 946 300 1145 3 
044 G TAR 65 
250 
65 044 GIBRALTAR 406 
258i 8 
406 
i 9 048Y A VIA 389 139 048 YOUGOSLAVIE 3157 558 
056 UNION 143 102 41 056 U.R.S.S. 1996 1768 228 
062 OSLOVAK 64 39 25 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 665 404 
6 
261 
2i 064 RY 30 26 064 HONGRIE 340 311 2 
068 RIA 15 15 
27 
068 BULGARIE 146 146 
102 3 202 Y ISLES 27 
7 
202 CANARIES 105 
i 32 204 MOROCCO 44 
20 
37 204 MAROC 162 129 
206 ALGERIA 149 30 99 
i 
208 ALGERIE 966 173 248 545 
4 212 TUNISIA 82 4 14 63 212 TUNISIE 321 20 62 235 282 i 216 LIBYA 51 12 6 2 si 216 LIBYE 447 112 
24 
39 13 
16 220 EGYPT 200 63 3 105 3 26 220 EGYPTE 951 509 336 66 
224 SUDAN 13 2 4 5 2 224 SOUDAN 122 22 3 15 48 34 
264 SIERRA LEONE 38 36 2 264 SIERRA LEONE 294 292 
18 160 42 
2 
272 IVORY COAST 61 6 8 38 9 272 COTE IVOIRE 266 46 
3 366 276 GHANA 39 4 
24i 38 
35 276 GHANA 410 37 
1978 
4 
288 NIGERIA 404 70 55 288 NIGERIA 3438 673 248 2 34 
537 
302 CAMEROON 52 4 16 25 7 302 CAMEROUN 251 18 119 75 5 
310 EQUAT.GUINEA 20 
25 
20 310 GUINEE EQUAT 328 
2 199 
328 
314 GABON 28 
12 
3 314 GABON 211 10 
318 CONGO 28 16 
i 
318 CONGO 264 92 170 2 
e8 12 322 ZAIRE 44 1 5 37 322 ZAIRE 165 16 48 1 
346 KENYA 14 3 8 3 346 KENYA 100 45 
1sB 
43 12 
372 REUNION 27 26 2 
14 
372 REUNION 165 
4 
7 
si 382 ZIMBABWE 18 4 
10 
382 ZIMBABWE 118 
50 
23 45 390 SOUTH AFRICA 747 316 7 243 171 
4 
390 AFA. DU SUD 3936 2034 1140 
244 
667 
s4 400 USA 829 353 41 325 5Ô 2 54 400 ETATS-UNIS 5790 3024 323 1889 6 250 
404 CANADA 211 103 10 65 27 6 404 CANADA 1307 796 28 274 
si 
166 23 
412 MEXICO 76 44 
19 
20 12 412 MEXIQUE 422 237 
130 
124 
458 GUADELOUPE 22 3 458 GUADELOUPE 146 16 
462 MARTINIQUE 27 
9 
22 5 
12 i 
462 MARTINIQUE 155 
90 
131 24 
s8 17 480 COLOMBIA 44 22 480 COLOMBIE 311 
12 
146 
484 VENEZUELA 118 2 3 109 4 484 VENEZUELA 775 13 722 28 
488 GUYANA 129 129 
36 
488 GUYANA 1199 1199 
287 496 FR. GUIANA 36 
6 t5 6 5 496 GUYANE FR. 287 32 si 35 55 504 PEAU 36 4 
2 
504 PERDU 192 13 
1i 512 CHILE 121 100 2 15 2 512 CHILI 654 588 15 24 16 
528 ARGENTINA 16 8 8 528 ARGENTINE 202 110 92 
i 600 CYPRUS 45 
14 
45 600 CHYPRE 185 3 
2 
181 
604 LEBANON 146 
15 
132 604 LIBAN 472 59 411 
606 SYRIA 162 1 146 
4 17 
606 SYRIE 563 20 62 481 
i 19 162 612 IRAQ 107 62 24 612 IRAK 791 455 4 150 
616 IRAN 17 16 1 616 IRAN 158 154 
2 545 2 
4 
14 624 ISRAEL 212 97 112 i 2 624 ISRAEL 1176 613 
628 JORDAN 59 7 52 628 JORDANIE 222 21 
s3 199 t5 3 2 632 SAUD! ARABIA 196 52 7 119 3 i 14 632 ARABIE SAOUD 831 322 376 62 
638 KUWAIT 35 15 18 2 636 KOWEIT 151 76 
20 
59 
6 
16 
647 U.A.EMIRATES 100 18 9 65 5 3 647 EMIRATS ARAB 422 110 268 18 
652 NORTH YEMEN 30 4 1 22 3 652 YEMEN DU NAD 125 20 6 79 20 
-· 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
8447.10 8447.10 
664 INDIA 37 31 
1 
6 664 INDE 265 222 
1 4 43 669 SRI LANKA 17 14 
1 
2 669 SRI LANKA 137 95 37 
680 THAILAND 19 5 13 
13 
680 THAILANDE 109 37 4 64 4 
700 INDONESIA 300 50 202 35 700 INDONESIE 1813 434 1094 226 59 
701 MALAYSIA 197 17 5 83 
21i 
92 701 MALAYSIA 1009 92 28 252 
130 
637 
706 SINGAPORE 334 35 122 149 706 SINGAPOUR 2091 287 650 1024 
708 PHILIPPINES 37 19 18 
1 
708 PHILIPPINES 322 201 121 
9 720 CHINA 11 3 7 720 CHINE 143 22 112 
728 SOUTH KOREA 26 6 20 
1 1 
728 COREE DU SUD 258 53 205 
11 6 732 JAPAN 44 35 
1 
7 732 JAPON 449 396 
3 
36 
736 TAIWAN 42 10 29 2 736 TAI-WAN 247 64 162 18 
740 HONG KONG 46 20 
1 
24 2 
1 
740 HONG-KONG 217 86 1 116 14 
10 800 AUSTRALIA 576 288 238 46 800 AUSTRALIE 2932 1552 3 1021 346 
804 NEW ZEALAND 187 60 
27 
100 
6 
27 804 NOUV.ZELANDE 967 279 3 498 
45 
187 
809 N. CALEDONIA 33 
5 1 
809 N. CALEDONIE 183 1 137 
4 822 FR. POL YNESIA 24 18 822 POL YNESIE FR 143 35 104 
1000 W 0 R L 0 24087 10318 2584 8750 375 459 1359 94 148 • 1000 M 0 ND E 130337 62433 14727 39612 1756 1873 8281 741 912 
1010 INTRA-EC 10609 4528 899 4083 284 280 395 94 48 . 1010 INTRA-CE 51619 23973 4321 18015 1287 1082 1956 741 284 
1011 EXTRA-EC 13459 5790 1685 4668 91 179 984 102 . 1011 EXTRA-CE 78717 38480 10405 21597 491 811 6325 828 
1020 CLASS 1 8783 4509 862 2787 61 45 427 92 . 1020 CLASSE 1 48663 27548 4951 12650 355 196 2398 565 
1021 EFTA COUNTR. 5160 2916 732 1295 11 33 98 75 . 1021 A EL E 27124 15899 4232 5570 107 145 751 420 
1030 CLASS 2 4403 1090 803 1806 30 134 530 10 . 1030 CLASSE 2 26708 8220 5445 8343 136 615 3886 63 
1031 ACP (60a 991 293 339 165 12 58 122 2 . 1031 ACP ~w 7696 2635 2704 1010 34 216 1086 11 
1040 CLASS 272 192 73 7 . 1040 CLAS 3 3346 2691 9 804 1 41 
8447.20 SANDINO MACHINES 8447.20 SANDINO MACHINES 
MACHINES A PONCER, MEULER OU POLIR SCHLEJF- UND POLIERMASCHINEN 
001 FRANCE 1074 178 
12 
732 110 53 1 001 FRANCE 5734 1442 
52 
3402 668 210 12 
002 BELG.-LUXBG. 246 161 39 34 
14 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 2013 1598 225 135 
69 11 3 003 NETHERLANDS 85 42 12 14 
11s 
003 PAYS-BAS 564 342 65 62 
1054 
15 
004 FR GERMANY 432 
a:! 51 165 21 6 4 14 004 RF ALLEMAGNE 2313 73:! 281 771 77 37 i 93 005 ITALY 218 18 
122 
107 
12 
5 2 005 ITALIE 1612 97 56i 712 4 50 16 006 UTD. KINGDOM 385 95 22 121 
12 
13 006 ROYAUME-UNI 2523 1064 143 603 81 64 61 4 007 IRELAND 43 3 
1 
19 9 
1 
007 IRLANDE 246 49 
3 
68 64 
2 
1 
008 DENMARK 149 55 39 53 008 DANEMARK 834 271 249 304 5 
2 009 GREECE 136 14 100 22 
1 11 
009 GRECE 569 81 364 142 
12 028 NORWAY 56 8 24 14 028 NORVEGE 355 71 141 88 43 
030 SWEDEN 126 52 32 24 18 030 SUEDE 822 390 147 174 2 109 
032 FINLAND 103 6 4 57 38 31 2 032 FINLANDE 567 47 37 290 229 153 2 19 036 SWITZERLAND 409 71 200 101 2 036 SUISSE 2222 588 902 519 23 
038 AUSTRIA 395 218 ti 125 52 9 1 038 AUTRICHE 2730 1576 125 875 274 3 4 2 040 PORTUGAL 147 19 57 44 
1 
040 PORTUGAL 872 163 191 314 75 
12 042 SPAIN 102 16 14 53 17 1 042 ESPAGNE 592 144 107 206 119 4 
046 YUGOSLAVIA 169 92 65 12 048 YOUGOSLAVIE 1926 1372 454 100 
052 TURKEY 32 8 4 20' 052 TURQUIE 198 57 21 120 
056 SOVIET UNION 61 61 
2 
056 U.R.S.S. 851 845 6 
062 CZECHOSLOVAK 7 5 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 165 151 14 
tli 084 HUNGARY 17 15 li 064 HONGRIE 250 232 si 068 BULGARIA 9 1 068 BULGARIE 133 72 
202 CANARY ISLES 25 13 
24 
12 
1 
202 CANARIES 328 243 
tali 85 :! 204 MOROCCO 31 
4 
6 204MAROC 210 
41 
20 
208 ALGERIA 16 9 3 208 ALGERIE 128 51 36 
212 TUNISIA 13 
2s 
4 9 
1 
212 TUNISIE 113 3 90 20 
5 4 220 EGYPT 38 
:! 12 34 220 EGYPTE 273 184 t:i 80 216 288 NIGERIA 56 6 14 
29 
288 NIGERIA 369 64 76 
177 390 SOUTH AFRICA 95 25 16 
2 
25 390 AFR. DU SUD 608 244 85 94 102 6 400 USA 354 85 62 176 29 400 ETATS-UNIS 2465 1143 383 761 98 
404 CANADA 68 18 12 36 2 404 CANADA 512 169 39 285 39 
412 MEXICO 41 5 
2 
31 5 412 MEXIQUE 278 45 
19 
197 36 
480 COLOMBIA 26 1 13 10 480 COLOMBIE 233 11 124 79 
484 VENEZUELA 61 32 22 7 484 VENEZUELA 426 260 109 57 
500 ECUADOfl 29 
35 
29 500 EQUATEUR 175 
199 
175 
508 BRAZIL 35 
:! 2 508 BRESIL 199 tli 6 512 CHILE 72 68 
12 li 512 CHILI 351 327 110 4:i 608 SYRIA 20 i 11 608 SYRIE 156 3 145 3 624 ISRAEL 45 27 
6 
624 ISRAEL 344 52 144 
55 664 INDIA 12 5 1 
10 
664 INDE 118 34 
3 
29 
12Ô 676 BURMA 10 
:! 2 11 676 BIRMANIE 124 1 ali 680 THAILAND 15 680 THAILANDE 114 14 12 
700 INDONESIA 22 15 2 5 li 700 INDONESIE 156 132 10 16 41 701 MALAYSIA 21 9 
1 
3 1 701 MALAYSIA 214 146 li 12 15 2 706 SINGAPORE 11 
12 
4 5 1 706 SINGAPOUR 102 3 43 39 7 
708 PHILIPPINES 19 1 6 708 PHILIPPINES 131 85 2 44 
732 JAPAN 20 10 10 34 732 JAPON 223 155 68 276 736 TAIWAN 58 7 17 
16 
736 T'AI-WAN 531 107 
4 
148 
ali 800 AUSTRALIA 230 20 121 73 800 AUSTRALIE 1381 178 630 501 
804 NEW ZEALAND 25 4 11 10 804 NOUV.ZELANDE 188 39 61 88 
1000 W 0 R L D 6111 1672 220 2409 1398 159 163 17 73 • 1000 M 0 ND E 40051 15708 1552 12015 8424 888 987 82 437 
1010 INTRA-EC 2787 830 115 1230 831 100 25 17 19 • 1010 INTRA-CE 16430 5579 842 5708 3881 444 188 82 148 
1011 EXTRA-EC 3344 1042 106 1179 788 59 138 54 • 1011 EXTRA-CE 23821 10129 910 8307 4743 422 819 291 
1020 CLASS 1 2382 656 36 874 649 43 75 49 . 1020 CLASSE 1 15846 6339 286 4550 3739 328 335 269 
1021 EFTA COUNTR. 1255 374 21 498 275 40 3 44 . 1021 A EL E 7669 2835 161 2566 1609 230 29 239 
381 
382 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXXOOa Nimexe "EHOOa 
8447.20 8447.20 
1030 CLASS 2 865 302 69 295 115 16 63 5 1030 CLASSE 2 6352 2471 623 1676 983 94 484 21 
1031 ACP (60d 131 24 6 47 5 4 42 3 1031 ACP (6~ 885 253 69 185 45 23 302 8 1040 CLASS 95 84 9 2 1040 CLASS 3 1420 1319 80 21 
8447.30 LATHES (INCL. COPYING LATHES) 8447.30 LATHES (INCL. COPYING LATHES) 
TOURS OE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER DREHMASCHINEN, EINSCHL. KOPIERDREHMASCHINEN 
001 FRANCE 226 86 
2 
116 11 5 8 001 FRANCE 2097 1091 
7 
801 101 24 80 
2 OD2 BELG.-LUXBG. 84 21 37 23 à 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 659 80 462 94 49 14 003 NETHERLANDS 56 31 9 5 
7 19 
003 PAYS-BAS 322 200 28 19 
21 
7 19 
004 FR GERMANY 92 
29 
3 56 7 004 RF ALLEMAGNE 788 454 103 559 93 12 005 ITALY 41 
24 
12 
16 
005 ITALIE 488 
1 221 
2 30 
s4 006 UTD. KINGDOM 57 17 
24 
006 ROYAUME-UNI 488 206 3 
134 007 IRELAND 31 1 6 007 IRLANDE 223 8 4 76 1 
008 DENMARK 26 23 2 006 DANEMARK 201 177 3 9 12 
009 GREECE 15 2 13 
5 
009 G CE 201 59 142 
17 2 028 WAY 24 16 3 
2 
028 N 215 182 14 
030 N 15 6 
5 
6 1 030 s 184 71 
42 
65 3 
4 
45 
036 RLAND 44 12 26 1 036 s 432 155 222 9 
038 A 67 50 6 9 2 038 A 440 314 51 55 20 
042 S AIN 34 4 30 042 ESPA 355 23 316 16 
048 YUGOSLAVIA 107 55 52 
36 
048 YOUGOSLAVIE 1037 698 339 
89 056 SOVIET UNION 115 79 
5 
056 U.R.S.S. 1514 1425 
62 062 CZECHOSLOVAK 15 10 062 TCHECOSLOVAQ 264 202 
064 HUNGARY 14 14 
19 
064 HONGRIE 233 233 
1s0 066 ROMANIA 19 
:i 
066 ROUMANIE 160 
117 066 BULGARIA 5 
2 
2 068 BULGARIE 143 
11 
26 
208 ALGERIA 28 2 24 208 ALGERIE 219 29 179 
212 TUNISIA 12 4 4 4 
1 
212 TUNISIE 113 44 25 44 
5 220 EGYPT 20 3 16 220 EGYPTE 138 59 74 
390 SOUTH AFRICA 61 30 9 22 390 AFR. DU SUD 359 225 68 66 
40D USA 94 40 33 21 400 ETATS-UNIS 1664 538 414 712 
404 CANADA 37 2 6 29 404 CANADA 256 20 63 173 
412 MEXICO 20 1 18 1 412 MEXIQUE 298 27 230 41 
484 VENEZUELA 18 18 484 VENEZUELA 157 Hi i 152 5 608 SYRIA 8 6 
39 
608 SYRIE 115 97 
252 612 IRAQ 47 
1 
8 612 IRAK 328 3 73 
616 IRAN 1 
20 20 
616 IRAN 115 13 
230 1 
102 
632 SAUDI ARABIA 42 2 632 ARABIE SAOUD 362 15 116 
680 THAILAND 6 5 
4 
1 680 THAILANDE 116 111 
8 2:i 
5 
700 INDONESIA 9 4 
5 2:i 
700 INDONESIE 124 93 
39 139 701 MALAYSIA 28 
2 
701 MALAYSIA 180 2 
706 SINGAPORE 10 8 706 SINGAPOUR 142 52 88 2 
708 PHILIPPINES 3 3 
5 
708 PHILIPPINES 102 93 36 9 732 JAPAN 19 14 
1 
732 JAPON 308 272 
7 736 TAIWAN 13 11 1 736 T'AI-WAN 185 168 10 
800 AUSTRALIA 44 12 13 19 800 AUSTRALIE 202 45 119 37 
804 NEW ZEALAND 15 5 9 1 804 NOUV.ZELANDE 220 102 102 16 
1000 W 0 R L D 1847 633 84 703 57 27 338 15 10 . 1000 M 0 ND E 17887 8021 614 6221 282 130 2510 54 35 
1010 INTRA-EC 827 209 15 259 43 13 64 15 9 . 1010 INTRA-CE 5467 2277 147 2290 222 74 371 54 32 
1011 EXTRA-EC 1219 424 48 445 14 14 274 • 1011 EXTRA-CE 12399 5744 487 3931 60 56 2139 2 
1020 CLASS 1 594 254 11 221 8 3 97 1020 CLASSE 1 5935 2706 93 1996 29 10 1101 
1021 EFTA COUNTR. 175 91 11 57 8 2 6 1021 A EL E 1456 778 93 469 27 9 80 
2 1030 CLASS 2 449 55 37 198 6 12 141 1030 CLASSE 2 3977 955 374 1844 25 46 931 
1031 ACP ~Od 72 2 7 22 4 7 30 1031 ACP (6~ 296 35 57 80 15 19 89 1 1040 CLAS 178 115 27 36 1040 CLASS 3 2489 2064 291 7 107 
8447.40 PLANING, MIWNG OR MOULDING MACHINES 8447.40 PLANING, MIWNG OR MOULDING MACHINES 
MACHINES A OEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU MOULURER H08EL·, FRAES· UND KEHLMASCHINEN 
001 FRANCE 2203 896 
1:i 
1202 5 55 45 001 FRANCE 14188 8648 
62 
4885 72 358 225 
002 BELG.-LUXBG. 459 304 74 28 
22 
40 002 BELG.-LUXBG. 3395 2927 258 57 
138 
91 
003 NETHERLANDS 559 418 7 112 loS 1:i 2 39 003 PAYS-BAS 3818 3094 43 543 554 155 26 117 4 004 FR GERMANY 788 
736 
68 518 41 004 RF ALLEMAGNE 3822 
6631 
370 2375 221 
005 ITALY 759 11 
116 
6 2 4 
38 34 
005 ITALIE 6774 55 944 23 4 61 102 27 006 UTD. KINGDOM 730 418 45 13 6 
24 
006 ROYA ME-UNI 5337 3899 265 66 34 86 007 IRELAND 181 50 
6 
96 11 007 IR 878 364 
42 
389 39 
008 DENMARK 243 202 30 1 4 008D RK 2067 1836 141 11 37 
009 GREECE 261 59 192 10 
:i 37 
009 G 1125 419 867 39 
4 138 024 ICELAND 85 22 23 
1 2 
024 IS E 420 161 117 
4 10 028 NORWAY 244 133 
5 
86 7 15 028 NORVEGE 2016 1226 
s9 569 57 150 030 N 394 248 102 5 1 
2 
33 030 SUEDE 2227 1610 445 35 6 
14 
72 
032 D 434 228 3 157 35 8 1 032 FINLANDE 2702 1755 20 678 177 51 7 
036 RLAND 908 594 108 177 2 22 5 036 SUISSE 6554 4788 909 700 23 122 12 
038 lA 719 563 154 1 1 038 AUTRICHE 5591 4946 
6 
617 18 2 7 
040 PORTUGAL 121 48 
6 
60 13 
6 :i 
040 PORTUGAL 704 404 232 62 
30 18 :i 042 SPAIN 345 118 205 7 042 ESPAGNE 2473 1086 40 1233 63 
048 MALTA 24 10 14 i 6 046 MALTE 118 59 11 59 49 89 048 YUGOSLAVIA 311 188 110 048 YOUGOSLAVIE 2913 2074 690 
052 TURKEY 21 19 2 
:i 
052 TURQUIE 239 206 3 30 
55 056 SOVIET UNION 45 34 8 056 U.R.S.S. 773 589 129 
060 POLAND 11 9 1 1 060 POLOGNE 146 116 14 16 
062 CZECHOSLOVAK 10 7 3 062 TCHECOSLOVAQ 175 107 68 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\ li <lOo Nimexe "EliMOo 
1447.40 1447.40 
064 HU 26 14 12 064 HONGRIE 362 259 103 
068 BU 9 8 
1 
1 068 BULGARIE 117 106 
5 
9 4 204 M 61 2 57 204 MAROC 229 8 212 
208 AL 39 16 18 5 
7 
206 ALGERIE 381 239 109 33 
10:i 212 T 80 7 10 56 
1 
212 TUNISIE 418 59 52 204 
9 216 LIBYA 72 46 
1 
25 216 LIBYE 730 532 
HÎ 189 220 EGYPT 225 16 197 6 11 220 EGYPTE 1156 176 866 34 100 288 NIGERIA 49 17 2 1 23 
1 
288 NIGERIA 414 148 25 2 205 
346 KENYA 40 11 20 8 346 KENYA 237 86 111 
1:i 
39 1 
352 TANZANIA 31 5 4 21 4 352 TANZANIE 267 32 Hi 203 19 382 ZIMBABWE 30 5 
9 
21 382 ZIMBABWE 203 56 56 128 390 SOUTH AFRICA 465 239 44 159 10 58 390 AFR. DU SUD 3542 2361 404 749 mi 376 400 USA 742 391 229 16 52 
5 
400 ETATS-UNIS 6514 4226 1297 99 309 
11i 404 ADA 174 87 62 11 9 404 CANADA 1187 769 2 278 50 70 
412 ICO 66 24 42 
1:i 
412 MEXIQUE 655 319 338 1Hi 472 T O~t~OB 17 4 102 ~~ ~~~J~Ô~L.j._OB 178 61 49:i 484 123 21 
9 5 
696 203 
39 4IÏ 492 M 20 5 1 492 SURINAM 117 27 3 
500 OR 24 7 
6 
17 
1 
500 EQUATEUR 196 48 
31 
148 
5 504 32 1 24 504 PEROU 173 15 122 
508 BRAZIL 22 19 
:i 
3 
12 
508 BRESIL 263 210 
31 
53 
136 512 CHILE 25 8 2 512 CHILI 257 90 6 
516 BOLIVIA 19 
9 9 
19 516 BOLIVIE 103 
70 6:i 
103 
524 URUGUAY 18 
s5 524 URUGUAY 133 26:i 600 CYPRUS 56 1 
1 
600 CHYPRE 281 18 
15 604 LEBANON 92 8 83 604 LIBAN 382 48 301 
60B SYRIA 74 7 3 64 
20 
608 SYRIE 358 66 24 268 64 612 IRAQ 223 30 21 152 612 IRAK 1123 228 148 683 
624 ISRAEL 134 44 1 83 6 624 ISRAEL 811 378 7 362 64 
628 JORDAN 67 1 
:i 
66 628 JORDANIE 257 21 
15 
236 
2 2 5 632 SAUDI ARABIA 160 10 148 
1 
632 ARABIE SAOUD 672 89 559 
638 KUWAIT 48 6 41 638 KOWEIT 229 53 171 5 
662 PAKISTAN 89 4 1 84 662 PAKISTAN 222 43 9 170 
866 BANGLADESH 8 li 8 866 BANGLA DESH 162 44 :i 5 162 669 SRI LANKA 21 
6 
11 669 SRI LANKA 107 
24 
55 
660 THAILAND 21 15 
51 2 
660 THAILANDE 156 132 
126 11 700 INDONESIA 175 79 43 
21i 
700 INDONESIE 1146 770 239 
237 701 MALAYSIA 225 116 2 79 
5 
701 MALAYSIA 1304 623 5 439 
3IÏ li 706 SINGAPORE 184 65 78 35 706 SINGAPOUR 1186 620 368 152 
706 PHILIPPINES 32 18 14 706 PHILIPPINES 198 149 49 
720 CHINA 9 9 
:i 
720 CHINE 157 157 
31 15 728 SOUTH KOREA 48 44 li 728 COREE DU SUD 508 462 7 71 732 JAPAN 294 209 77 
4 
732 JAPON 2157 1655 424 
12 736 TAIWAN 60 48 8 
4 
736 T'AI-WAN 519 428 
3:i 
79 4:i 740 HONG KONG 22 6 11 
7 
740 HONG-KONG 228 94 58 
49 600 AUSTRALIA 474 183 227 57 800 AUSTRALIE 3239 1659 1028 503 
801 PAPUA N.GUIN 27 5 13 9 801 PAPOU-N.GUIN 223 43 66 114 
804 NEW ZEALAND 191 66 66 59 804 NOUV.ZELANDE 1315 577 331 407 
1000 W 0 R L D 15331 7352 530 5958 328 197 739 40 188 1 1000 M 0 ND E 106240 86358 3507 27831 1823 1332 4842 128 615 4 
1010 INTRA-EC 6162 3082 150 2401 180 126 129 40 73 1 1010 INTRA-CE 41405 27819 837 10201 862 755 655 128 144 4 
1011 EXTRA-EC 9149 4269 380 3556 148 71 810 115 • 1011 EXTRA-CE 84836 38539 2870 17429 981 577 4188 472 
1020 CLASS 1 5949 3346 188 1906 113 49 270 95 . 1020 CLASSE 1 43927 29563 1463 9479 685 398 1938 401 
1021 EFTA COUNTR. 2905 1838 117 759 56 33 18 86 . 1021 A EL E 20215 14890 994 3359 320 190 95 367 
1030 GLASS 2 3079 831 212 1624 31 22 340 19 . 1030 CLASSE 2 19106 7568 1206 7628 20B 179 2250 71 
1031 ACP ~0~ 327 81 44 77 20 9 90 6 . 1031 ACP Jssg> 2415 881 254 427 125 48 853 27 
1040 CLA 121 92 25 4 . 1040 CLA 3 1803 1410 323 70 
1447.50 DM.UNG OR MORntiNG MACHINES 1447.50 ORIWNG OR IIORTICING MACHIIES 
MACHIIES A PERCER OU A MORTAISER BOHR.UNO STEMMASCHINEN 
001 FRANCE 469 222 
5 
231 5 6 5 001 FRANCE 6262 3436 
47 
2568 65 102 91 
002 BELG.-LUXBG. 101 70 14 12 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 1354 1097 94 116 
95 2 003 NETHERLANDS 133 85 9 16 
24 5 1 
003 PAYS-BAS 1541 1263 93 88 
159 29 4 004 FR GERMANY 115 3IÏ 26 53 5 004 RF ALLEMAGNE 1028 534 231 523 30 52 :i 005 ITALY 47 8 
31 
1 
7 :i 
005 ITALIE 669 120 g.j 6 6 36 44 006 UTD. KINGDOM 164 103 17 2 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 2182 1791 175 31 11 
231Ï 007 41 15 2 1 007 IRLANDE 480 221 16 7 
OOB 108 50 4 53 1 006 DANEMARK 1180 683 48 440 9 22 009 E 29 1 28 
:i 1 
009 GRECE 175 6 
2 
143 
31 
4 
028 NO AV 44 18 22 
1 
028 NORVEGE 606 263 294 4 12 
030 SWEDEN 90 64 16 2 6 030 1327 1138 11 123 33 4 18 
032 FINLAND 95 34 
14 
48 13 032 E 1273 723 1 389 
17 
159 1 
038 SWITZERLAND 151 87 47 1 036 1517 1117 90 273 18 1 
038 AUSTRIA 58 46 1 11 036 735 687 11 37 
6 040 PORTUGAL 24 1 3 19 040 PORTUGAL 196 17 42 131 
4 042 SPAIN 58 5 3 50 
:i 
042 ESPAGNE 629 154 29 442 
s6 048 YUGOSLAVIA 93 33 57 048 YOUGOSLAVIE 1144 556 1 537 
052 TURKEY 7 7 
1 :i 
052 TURQUIE 152 152 
107 7:i 056 SOVIET UNION 42 38 056 U.R.S.S. 1429 1249 
060 POLAND 9 5 4 060 POLOGNE 139 101 38 
062 CZECHOSLOVAK 21 18 3 062 TCHECOSLOVAQ 436 392 44 
064 HUNGARY 13 13 
1 
064 HONGRIE 214 213 1 
068 BULGARIA 15 14 
17 
068 BULGARIE 472 463 
197 
9 
206 ALGERIA 30 4 9 206 ALGERIE 298 66 35 
383 
384 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandT France j ltalia T Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~~âOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~MOa 
8447.50 8447.50 
212 TUNISIA 35 
:i 
6 29 
2 
212 TUNISIE 167 3 2a 136 
30 220 EGYPT 55 
2 
50 220 EGYPTE 401 56 6 309 
2aa NIGERIA 10 6 
35 
2 2aa NIGERIA 155 104 2a 
276 
23 390 SOUTH AFRICA 73 17 1 
i 6 
20 
i 
390 AFA. DU SUD 592 162 15 
14 5 
139 
9 400 USA 167 69 5 75 10 400 ETATS-UNIS 2016 1059 43 793 93 404 CANADA 57 41 1 a 2 2 1 2 404 CANADA 644 474 12 67 26 32 29 4 
480 COLOMBIA 11 11 
2 
480 COLOMBIE 136 15 2 119 
20 600 CYPRUS 20 
4 2 
1a 600 CHYPRE 196 
2i 10 
176 604 LEBANON 2a 22 604 LIBAN 122 91 
i 2 612 IRAQ 15 3 12 
i 
612 IRAK 133 45 2 63 
4 624 ISRAEL 20 3 16 
i 
624 ISRAEL 273 109 160 
12 664 INDIA 7 2 3 1 664 INDE 20a 39 
i 
145 12 SaO THAILAND a 2 
4 
6 
i 
680 THAILANDE 125 46 7a 
20 701 MALAYSIA 15 
8 
10 701 MALAYSIA 133 3 25 a5 706 SINGAPORE 25 1 11 
i 
5 706 SINGAPOUR 230 51 7 142 
24 
30 
72a SOUTH KOREA 44 2 41 72a COREE DU SUD 551 31 496 
732 JAPAN 53 3 50 
:i 
732 JAPON 483 a3 380 
22 736 TAIWAN 25 
5 
22 736 T'AI-WAN 2a9 
14i 
267 
740 HONG KONG 2a 
i 
23 
:i 
740 HONG-KONG 427 
10 
2aO 
2i aoo AUSTRALIA 66 5 57 800 AUSTRALIE 621 65 525 
:i a04 NEW ZEALAND 26 2 24 804 NOUV.ZELANDE 204 37 164 
1000 W 0 R L D 2950 1173 1n 1322 75 44 129 8 22 - 1000 M 0 ND E 35075 19188 1701 11885 768 289 1229 65 167 3 1010 INTRA-EC 1206 563 71 426 44 35 35 8 4 . 1010 INTRA-CE 14871 9032 728 3957 377 245 393 65 71 3 1011 EXTRA-EC 1745 590 107 895 31 9 95 18 - 1011 EXTRA-CE 20207 10157 973 noe 391 44 837 96 1020 CLASS 1 106a 432 30 519 16 9 65 17 . 1020 CLASSE 1 12227 6703 269 4443 164 41 496 a9 1021 EFTA COUNTR. 483 250 19 163 9 31 11 . 1021 A EL E 5733 3960 156 1258 95 1 216 47 1030 CLASS 2 549 70 77 363 8 30 1 . 1030 CLASSE 2 51a1 1033 704 3012 a2 4 339 7 
1031 ACP (601 45 16 15 4 1 9 1031 ACP (6~ 469 133 163 34 5 3 130 1 1040 CLASS 110 a8 14 a 1040 CLASS 3 279a 2420 254 124 
8447.70 SPLITTING, CUmNG, SUCING OR PARING MACHINES 8447.70 SPLITTING, CumNG, SUCING OR PARING MACHINES 
MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER SPALT-, HACK- UNO SCHNEIDEMASCHINEN 
001 FRANCE 521 243 210 2 25 20 5 16 001 FRANCE 2866 150a 
108 
1033 40 31 155 2a 71 002 BELG.-LUXBG. 163 66 2i 19 42 5 4 002 BELG.-LUXBG. 1065 510 104 297 
18 
27 19 003 NETHERLANDS 12a 99 5 6 6 3 9 003 PAYS-BAS 903 687 125 27 
266 
4 
1:i 
42 004 FR GERMANY 320 66 172 4:i a 7 2 22 004 RF ALLEMAGNE 1650 
475 
339 819 50 93 70 005 ITALY 131 124 2 1 3 1 005 ITALIE 546 17 
4HÏ 
7 
12 
45 
39 
2 
006 UTD. KINGDOM 197 81 10 si 1 2 
12 
16 20 006 ROYAUME-UNI 1127 4a1 95 6 
70 
78 007 IRELAND 25 11 
12 
2 007 IRLANDE 140 64 
ai 6 2 008 DENMARK 39 25 1 1 008 DANEMARK 232 125 7 11 
2 009 GREECE 33 14 19 
i 69 
009 GRECE 267 141 
20 
119 5 i 02a NORWAY 85 7 :i 4 i 02a NORVEGE 409 75 15 a 
6 
264 030 SWEDEN 180 58 a 1 i 112 030 SUEDE 680 324 61 2 
2 
2a7 032 FINLAND 69 3a 9 22 032 FINLANDE 31a 213 
65 
60 
2 
43 036 SWITZERLAND 239 1aa 15 32 4 036 SUISSE 1443 10ao 279 17 038 AUSTRIA 599 576 19 4 038 AUTRICHE 203a 1917 
i 
93 1 27 040 PORTUGAL 109 90 
16 
13 6 040 PORTUGAL 80a 69a 79 5 25 042 SPAIN ao 40 21 
:i 
3 042 ESPAGNE 721 348 149 20a 
34 
16 
048 YUGOSLAVIA 363 32 328 048 YOUGOSLAVIE 1a23 231 155a 052 TURKEY a2 11 71 052 TURQUIE 445 73 372 056 SOVIET UNION a 7 1 
i 
056 U.R.S.S. 115 100 15 
16 062 CZECHOSLOVAK 48 47 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 330 314 
70 064 HUNGARY 15 11 2i i 064 HONGRIE 13a sa 2a2 9 204 MOROCCO 56 2a 204 MAROC 510 219 212 TUNISIA 17 6 6 5 212 TUNISIE 134 60 61 13 257 GUINEA BISS. 61 
35 
61 
5 
257 GUINEE-BISS. 300 
45 
300 
39 288 NIGERIA 182 142 2aa NIGERIA 1135 1051 366 MOZAMBIQUE 47 47 
i a5 5 
366 MOZAMBIQUE 237 237 
9 330 29 390 SOUTH AFRICA 10a 17 390 AFA. DU SUD 506 138 
i 16 400 USA 205 114 71 a 12 400 ETATS-UNIS 1445 999 
2 
253 116 60 404 CANADA 122 10a 3 11 404 CANADA 930 861 13 54 412 MEXICO 92 12 46 34 412 MEXIQUE 494 102 343 49 416 GUATEMALA 53 
10 
53 416 GUATEMALA 103 
118 
103 
442 PANAMA 12 2 
2 
442 PANAMA 152 34 
12 464 VENEZUELA 34 2a 4 464 VENEZUELA 177 142 23 504 PEAU 127 
8 
127 504 PEROU 608 
133 
608 612 IRAQ 8 
10 i 
612 IRAK 133 
i 65 9 624 ISRAEL 21 10 624 ISRAEL 138 63 628 JORDAN 44 44 48 62a JORDANIE 237 230 7 662 PAKISTAN 53 5 
5 
662 PAKISTAN 294 3 291 
5 ai 664 INDIA 75 19 51 664 INDE 516 207 217 666 BANGLADESH 85 63 
15i 149 
2 666 BANGLA DESH 487 473 
19ai 1122 
14 700 INDONESIA 322 22 700 INDONESIE 3252 143 
706 SINGAPORE 93 11 a2 706 SINGAPOUR 627 88 539 720 CHINA 27 10 17 720 CHINE 482 160 322 
732 JAPAN 70 22 48 
:i 732 JAPON 494 214 280 4 3i 736 TAIWAN 12 7 2 
i 
736 T'AI-WAN 140 70 29 i 800 AUSTRALIA 53 26 10 16 aoo AUSTRALIE 569 329 56 177 
1000 W 0 R L D 5802 2504 355 1973 94 43 220 40 373 . 1000 M 0 ND E 33627 15024 34n 11398 664 151 1490 139 1264 1010 INTRA-EC 1553 883 122 495 89 40 51 22 71 . 1010 INTRA-CE 8793 3992 770 2531 623 111 403 80 293 101 1 EXTRA-EC 4049 1841 234 1478 5 3 169 17 302 . 1011 EXTRA-CE 24834 11033 2707 8888 62 40 1067 59 980 1020 CLASS 1 2377 1327 34 643 2 1 113 257 . 1020 CLASSE 1 12700 7501 240 3371 27 7 667 16 871 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe "El\MOCI 
8447.70 8447.70 
1021 EFTA COUNTR. 1285 957 18 85 1 1 
ri 222 . 1021 A EL E 5706 4307 86 587 18 6 9 44 693 1030 CLASS 2 1571 439 199 818 3 52 42 . 1030 CLASSE 2 11052 2891 2466 5153 35 17 344 102 
1031 ACP (60J 278 42 5 205 9 17 
3 
. 1031 ACP ~~ 1743 104 81 1435 
16 
79 44 j 1040 CLASS 102 75 19 4 . 1040 CLAS 3 1082 641 343 75 
8447.91 BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL PRESSES 8447.91 BENDING AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL. PRESSES 
MACHINES A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES MASCHINEN ZUM SIEGEN, VERBINDEN, E1NSCHL PRESSEN 
001 FRANCE 521 359 
14 
67 3 70 20 2 001 FRANCE 3245 2915 
154 
223 22 66 7 12 
002 BELG.-LUXBG. 259 211 24 10 
1 1 
002 BELG.·LUXBG. 1022 754 55 59 
3 j 4 003 NETHERLANOS 190 145 39 4 
47 27 
003 PAYS-BAS 1700 930 593 163 
274 004 FR GERMANY 188 206 73 30 6 5 004 RF ALLEMAGNE 1110 2397 334 391 14 84 13 005 ITALY 216 7 
25 16 3 
1 005 ITALIE 2457 57 
14:Î 116 2:i 3 006 UTD. KINGOOM 265 191 25 
11 
5 006 ROYAUME-UNI 2169 1684 187 
41 
36 
007 fRELAND 30 7 
1 
11 1 
14 
007 IRLANDE 139 71 
22 
24 3 
11à 006 DENMARK 62 43 4 006 DANEMARK 435 281 14 
009 GREECE 176 29 4 143 
sè 009 GRECE 666 355 38 273 303 028 NORWAY 166 106 1 1 
4 
028 NORVEGE 901 572 20 6 
ai 030 SWEDEN 125 51 2 29 39 030 SUEDE 773 325 44 154 163 
032 FINLAND 101 48 1 33 2 17 032 FINLANDE 795 828 18 77 21 51 
036 SWITZERLAND 509 486 5 18 038 SUISSE 2603 2420 62 102 2 17 
038 AUSTRIA 279 243 34 036 AUTRICHE 1886 1644 219 20 3 
040 PORTUGAL 114 101 13 
3 5 :i 040 PORTUGAL 754 715 3 39 2é 36 30 12 042 SPAIN 186 155 18 042 ESPAGNE 1232 1054 69 
048 YUGOSLAVIA 167 60 92 5 10 048 YOUGOSLAVIE 848 361 363 80 45 
052 TURKEY 27 27 052 TURQUIE 217 217 
5 056 SOVIET UNION 33 32 056 U.R.S.S. 582 577 
062 CZECHOSLOVAK 301 301 
6 
082 TCHECOSLOVAQ 1399 1399 
10Ô 084 HUNGARY 92 86 
:i 064 HONGRIE 595 495 7 202 CANARY ISLES 12 9 
15 
202 CANARIES 127 120 
142 204 MOROCCO 20 
à 
5 204 MAROC 156 2 12 
208 ALGERIA 15 7 
23 
208 ALGERIE 115 35 80 
47 212 TUNISIA 26 1 2 212 TUNISIE 107 18 42 
:i 220 EGYPT 224 177 47 
6 
220 EGYPTE 747 598 147 
288 NIGERIA 103 96 
2 
288 NIGERIA 383 334 1 43 5 
390 SOUTH AFRICA 83 61 
9 
20 390 AFR. OU SUD 570 490 
115 
19 3è 61 400 USA 501 435 36 20 
6 
400 ETATS-UNIS 3341 3033 78 77 
à 404 CANADA 304 278 2 15 3 404 CANADA 1150 1084 15 31 12 
412 MEXICO 84 52 23 9 412 MEXI UE 885 599 70 16 
480 COLOMBIA 29 6 5 18 480 lE 229 130 10 89 
484 VENEZUELA 33 4 29 484 ELA 131 41 90 
508 BRAZIL 15 15 508 154 147 7 
520 PARAGUAY 59 59 
2Ô 520 303 303 1 4è 604 LEBANON 63 43 
24 
604 253 206 
608 SYRIA 40 43 16 608 166 19!Ï 133 33 624 ISRAEL 91 48 624 L 350 152 
636 KUWAIT 62 45 17 636 KOWEIT 210 156 54 
662 PAKISTAN 84 64 882 PAKISTAN 232 232 
664 INOIA 16 16 
15 
684 INDE 254 254 16 880 THAILAND 17 2 680 THAILANDE 150 74 
700 INDONESIA 83 76 7 700 INDONESIE 825 580 45 
1à 701 MALAYSIA 174 173 
11 15 
701 MALAYSIA 643 825 
52 :i 53 706 SINGAPORE 101 74 706 SINGAPOUR 582 473 1 
708 PHILIPPINES 57 57 
1 47 
708 PHILIPPINES 230 230 
15 237 728 SOUTH KOREA 59 11 728 COREE OU SUD 454 202 
732 JAPAN 80 80 
1 
732 JAPON 1120 1120 
1à 736 TAIWAN 35 34 
2 
736 T'AI-WAN 280 262 
7 740 HONG KONG 33 31 
3 
740 HONG-KONG 123 116 
37 43 800 AUSTRALIA 331 310 17 800 AUSTRALIE 1991 1822 89 
804 NEW ZEALAND 75 75 804 NOUV.ZELANDE 308 308 
1000 W 0 R L D 7188 5324 275 1032 82 115 133 3 222 • 1000 M 0 ND E 43187 34388 2404 3844 524 321 794 22 880 
1010 INTRA-EC 1808 1183 183 307 77 111 38 3 14 • 1010 INTRA-CE 12943 8388 1385 1285 474 202 138 22 70 
1011 EXTRA-EC 5280 4131 112 725 8 4 95 207 . 1011 EXTRA-CE 30223 25002 1018 2558 50 118 855 820 
1020 CLASS 1 3095 2525 20 316 3 3 63 185 . 1020 CLASSE 1 18807 15832 276 1289 28 110 434 658 
1021 EFTA COUNTR. 1338 1048 8 131 
:i 7 144 . 1021 A EL E 7810 6340 144 609 23 9 130 587 1030 CLASS 2 1730 1156 86 410 32 42 . 1030 CLASSE 2 8878 8534 644 1290 216 162 
1031 ACP~J 154 119 2 14 2 16 1 . 1031 ACP~ 886 498 25 41 4 93 5 1040 CLAS 456 449 6 1 . 1040 CLAS 3 2740 2635 100 5 
8447.88 MACHINE·TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATEIIIALS, 8447.88 ~:m;rrJ:s.~1 WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ART1FICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARY1NG MATERIALS, NOT WITHIN 8445.01-81 
MACHINEs-otmt.S, NON REPR. SOUS 8447.01 A 91 WERKZEUGMASCHINEN, NICHT IN 8447.01 BIS 91 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 3284 196 
107 
2332 5 559 162 30 001 FRANCE 18744 1040 
589 
14890 45 1734 953 82 
002 BELG.-LUXBG. 479 44 280 24 
74 
21 3 002 BELG.·LUXBG. 2558 297 1377 185 
376 
98 12 
003 NETHERLANDS 298 44 17 123 
129 
24 
27 
16 
3 
003 PAYS-BAS 2150 418 112 956 
53à 
188 
1o4 
102 
004 FR GERMANY 2069 
14Ô 343 1292 123 105 47 004 RF ALLEMAGNE 11872 589 1421 7877 637 1019 265 11 005 ITALY 602 382 944 25 1 38 14è 16 005 ITALIE 3146 2206 8227 87 9 193 3 59 006 UTD. KINGDOM 1555 144 158 8 124 
3oS 
31 006 ROYAUME-UNI 10570 1604 1230 55 633 
1597 
592 229 
007 IRELAND 403 13 4 85 4 4 4 007 IRLANDE 2197 159 27 316 66 19 13 
008 DENMARK 256 44 8 164 1 22 17 
6 
006 DANEMARK 1766 242 44 1069 9 108 294 
6Ô 009 GREECE 814 12 4 789 1 2 
11 
009 GRECE 4481 136 14 4249 6 9 7 
024 !CELANO 271 1 19 11 229 024 ISLANDE 773 1 4 156 71 68 473 
385 
386 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe "E).MOa Nimexe "EHaOo 
8447.98 8447.98 
028 NORWAY 178 9 5 91 5 8 60 028 NORVEGE 1049 154 35 549 5 25 61 220 
030 SWEDEN 536 21 37 324 3 28 33 90 030 SUEDE 3997 144 245 2671 28 237 393 279 
032 FINLAND 749 23 11 619 6 13 52 25 032 FINLANDE 5045 338 64 3731 9 79 728 96 
036 SWITZERLAND 740 97 100 484 1 38 4 16 036 SUISSE 4530 649 588 2963 27 194 45 84 
038 AUSTRIA 539 116 24 365 28 3 3 038 AUTRICHE 3492 1000 109 2164 10 167 27 14 
040 PORTUGAL 634 12 49 560 13 è 040 PORTUGAL 3776 97 141 3463 1o9 
75 
26 042 SPAIN 782 22 27 701 22 4 042 ESPAGNE 5026 148 196 4452 95 
3 046 MALTA 59 12 46 046 MALTE 321 
722 
82 227 
21 530 9 048 YUGOSLAVIA 721 se 8 647 è 048 YOUGOSLAVIE 6136 108 4735 20 
052 TURKEY 82 5 77 052 TURQUIE 684 162 502 
2:i 056 SOVIET UNION 113 22 90 056 U.R.S.S. 1704 513 1168 
056 GERMAN DEM.R 353 353 058 RD.A 2949 11 2949 060 POLAND 38 37 060 POL 291 280 
2 062 CZECHOSLOVAK 72 72 
1S 
062T OVAQ 1089 1 
15 
1086 
2:i 2 064 HUNGARY 174 15 136 è 064H 1670 203 1136 291 
068 BULGARIA 104 104 
1 
068B lE 803 803 
4 202 CANARY ISLES 94 
s2 
93 202C ES 451 
22 301 
447 
146 204 MOROCCO 449 1 361 35 204 MAROC 1779 1310 
208 ALGERIA 249 6 139 94 10 208 ALGERIE 1438 42 845 490 61 
212 TUNISIA 358 3 91 257 7 
1 
212 TUNISIE 1907 1 519 1347 
10 
40 
18 216 LIBYA 168 166 
3 
216 LIBYE 1691 
2 12 
1663 
22 220 EGYPT 315 307 4 220 EGYPTE 1624 1742 1 45 
12 224 SUOAN 49 31 9 7 224 SOUDAN 318 
ss7 4 
135 9 59 103 
240 NIGER 42 4Ô 1 240 NIGER 868 7 
272 IVORY COAST 60 li 59 2 272 COTE IVOIRE 196 62 11 
185 
12 276 GHANA 17 7 276 GHANA 103 1 28 
288 NIGERIA 281 12 1 185 83 
2 
288 NIGERIA 2085 247 12 1460 366 
12 302 CAMEROON 85 2 81 302 CAMEROUN 402 9 380 
310 EQUAT.GUINEA 25 
2 
25 310 GUINEE EQUAT 366 
21 
366 
314 GABON 43 41 
10 
314 GABON 191 170 
68 318 CONGO 35 25 
15 3 
318 CONGO 240 172 
s1 2 2 17 322 ZAIRE 47 4 24 322 ZAIRE 177 27 78 
346 KENYA 31 17 5 9 346 KENYA 345 262 29 54 
352 TANZANIA 33 26 
27 
2 4 352 TANZANIE 988 952 
181 
3 
74 
30 
372 REUNION 47 9 11 372 REUNION 295 
62 
40 
373 MAURITIUS 3 2 1 3:i 373 MAURICE 105 34 
9 
1sS 378 ZAMBIA 52 19 
10 
378 ZAMBIE 596 439 
167 
2 
382 ZIMBABWE 38 18 
1:i 
10 j 382 ZIMBABWE 428 240 9è 218 21 3:i 390 SOUTH AFRICA 528 8 211 37 252 390 AFA. DU SUD 3104 108 1422 è 1228 :i 400 USA 1279 76 23 924 2 192 62 400 ETATS-UNIS 10071 1047 217 7014 15 1449 320 
404 CANADA 334 7 1 257 53 16 404 CANADA 2289 82 10 1735 
17 45 418 44 412 MEXICO 319 65 232 li 1 13 412 MEXIQUE 2738 529 1 2102 5 39 
416 GUATEMALA 18 
4 
18 416 GUATEMALA 287 
s5 2 
287 
480 COLOMBIA 69 65 
2 2 
480 COLOMBIE 700 613 6Ô 9 484 VENEZUELA 593 588 484 VENEZUELA 3588 
359 
6 3511 
500 ECUADOR 102 73 29 
4 
500 EQUATEUR 623 
:i 
264 
35 504 PEAU 20 15 è 504 PEROU 177 19 
139 
29 120 508 BRAZIL 80 
10 
71 3 508 BRESIL 578 4 404 2 
516 BOLIVIA 20 10 516 BOLIVIE 155 64 91 
520 PARAGUAY 21 
7 
21 520 PARAGUAY 151 
109 
151 
17 524 y 14 6 524 URUGUAY 155 
2 
29 
2 528 TINA 12 12 li 2 528 ARGENTINE 124 120 17 600 s 62 52 600 CHYPRE 396 
92 
1 312 66 
604 LEBA ON 206 29 1 176 
3 
604 LIBAN 802 26 684 
15 608 SYRIA 320 130 187 
2 
608 SYRIE 2070 
27 
1230 825 
16 29 612 IRAQ 76 4 12 55 1 2 612 IRAK 648 48 519 9 
616 IRAN 14 1 4 2 
4 
7 616 IRAN 128 27 
:i 
59 8 
19 
34 
1 624 ISRAEL 213 1 195 1 12 624 ISRAEL 1327 19 684 3 398 
628 JORDAN 213 50 39 124 628 JORDANIE 1299 861 
89 
373 
4 sli 62 3 632 SAUDI ARABIA 416 7 12 378 6 13 832 ARABIE SAOUD 1737 14 1490 80 1 
636 KUWAIT 45 1 26 
9 
18 636 KOWEIT 198 7 133 1 57 
647 U.A.EMIRATES 82 51 22 647 EMIRATS ARAB 344 252 53 39 
649 OMAN 39 20 4 15 è 649 OMAN 257 72 128 
34 95 
21 662 PAKISTAN 61 19 30 6 862 PAKISTAN 208 106 
t25 59 
9 
684 INDIA 34 2 15 11 5 1 684 INDE 348 6 144 14 
676 BURMA 80 30 47 3 
24 
676 BIRMANIE 733 324 382 27 
s6 680 THAILAND 287 8 197 58 680 THAILANDE 643 90 
411 
592 
23 
95 
700 INDONESIA 239 31 37 166 5 
61 5 
700 INDONESIE 2008 172 1382 
26 
20 
16 701 MALAYSIA 213 11 111 24 1 701 MALAYSIA 1298 143 9 764 6 334 
706 SINGAPORE 215 5 160 17 33 706 SINGAPOUR 1080 48 911 30 91 
708 PHILIPPINES 16 4 7 5 708 PHILIPPINES 201 100 58 43 
720 CHINA 41 41 720 CHINE 371 362 9 
724 NORTH KOREA 21 21 
7 
724 COREE OU NAD 179 179 
se 728 SOUTH KOREA 97 
t5 
90 728 COREE OU SUD 1053 342 967 2 732 JAPAN 128 112 1 732 JAPON 1382 1031 7 
736 TAIWAN 85 3 79 3 736 T'AI-WAN 845 24 
1 
784 37 
740 HONG KONG 89 li 88 1 740 HONG-KONG 844 1247 823 2 1sS 20 14Ô 9 800 AUSTRALIA 656 137 340 3:i 68 6IÎ 2 800 AUSTRALIE 4241 66 2133 459 
804 NEW ZEALAND 150 86 11 52 1 804 NOUV.ZELANDE 995 8 
4 
694 64 203 26 
609 N. CALEOONIA 10 5 10 2 809 N. CALEDONIE 113 109 13 822 FR.POL YNESIA 23 16 822 POL Y NESlE FR 106 34 59 
1000 W 0 R L D 28283 1801 1838 17876 281 1328 2053 175 800 11 1000 M 0 ND E 170376 17838 11845 115971 1460 6523 12949 705 2821 88 
1010 INTRA-EC 9757 837 1022 5888 197 909 675 174 152 3 1010 INTRA-CE 57483 4485 5643 36961 991 3524 4346 699 823 11 
1011 EXTRA-EC 16508 1164 916 11889 84 419 1378 1 648 9 1011 EXTRA-CE 112890 13451 6302 79010 469 2996 8802 6 1998 56 
1020 CLASS 1 8376 604 317 5668 12 233 748 1 591 2 1020 CLASSE 1 57008 6250 1946 39679 110 1893 5305 6 1809 10 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOo 
8447.11 8447.98 
1021 EFTA COUNTR. 3644 277 226 2462 10 123 123 423 . 1021 A EL E 22663 2384 1167 15699 79 772 1395 1166 1 
1030 CLASS 2 7207 523 598 5164 67 185 606 57 7 1030 CLASSE 2 46736 6474 4336 31332 335 1103 2923 187 46 
1031 ACP Jra 950 127 50 532 6 63 165 2 5 1031 ACP (~ 7827 2907 416 3172 46 296 946 15 29 1040 CLA 928 36 1 858 6 25 . 1040 CLASS 3 9144 727 19 7998 23 375 2 
8441 ACCESSORIES AND PARTS FOR THE MACHINES OF NOS 8445 TO 8447, WORK AND TOOl HOLDERS, APPLIANCES FOR IIACHINE-TOOL S; TOOL 844S ~gf=~:? ~r JO~ot'r5rcr:e~:J~%1f5wb~=· :<wt~ ~JOOL HOLDERS, APPUANCES FOR IIACHINE-TOOLS; TOOl HOLDERS FOR ANY TYPE OF TOOl OR MACHINE·TOOL FOR WORKING IN THE HANO 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR IIACHINES-OIIllLS DES NOS 8445 A 8447, DISPOSinFS SPECIAUX P. MACHINES-OUTII.S,PORTE· 
OUTILS POUR EMPLOI A LA MAIN ~~ ~~rrl==INEN DER NRN. 8445 BIS 8447, SPEZIALYORRICHTUNGEN FUER WERKZEUGMASCHINEN, WERKZEUGHALTER 
8441.10 WORK HOLDERS AND TOOl HOLDERS, INCL SELf.()f'ENING DIEHEADS 8448.10 WORK HOLDERS AND TOOl HOLDERS, IICL SELF.QPENING DIEHEADS 
PORTE-PIECES ET PORTE.Ounl$, YC FIUERES A DECLENCHEMENT AUTOMA110UES WERKSTUECK· UND WERKZEUGHAL TER; SICH SELBST OEFFNENDE GEWIIDESCHNEIDKDEPFE 
001 FRANCE 1050 934 
463 
26 3 16 69 2 001 FRANCE 17975 16005 
1204 
414 75 233 1219 1 28 
002 BELG.-LUXBG. 876 327 2 54 4à 30 1 1 002 BELG.-LUXBG. 6982 4668 52 490 651 557 6 5 003 NETHERLANDS 608 510 13 4 
22 
31 003 PAYS-BAS 14117 12627 282 49 
1072 
487 7 14 
004 FR GERMANY 306 
790 
124 23 26 96 3 12 004 RF ALLEMAGNE 6787 
6896 
1992 629 148 2719 63 163 
005 ITALY 849 34 
2 16 
1 24 
2 3 
005 ITALIE 7980 548 
35 
9 26 489 4 8 
006 UTD. KINGDOM 904 777 103 1 64 006 ROYAUME-UNI 10884 9582 1035 109 32 664 44 47 007 IRELAND 73 5 4 
2 
007 IRLANDE 814 97 51 
24 3 
1 
5 
1 
008 DENMARK 137 108 1 26 008 DANEMARK 2250 1793 10 8 407 
009 GREECE 29 15 5 4 5 
1 
009 GRECE 507 302 105 36 
2 
64 
13 028 NORWAY 79 75 1 
3 
2 028 NORVEGE 1317 1224 11 3 
10 
64 
2 030 SWEDEN 318 277 14 20 3 030 SUEDE 6738 5809 386 72 14 393 52 
032 FINLAND 107 79 9 4 
3 
11 3 032 FINLANDE 2262 1873 63 37 5 15 211 58 
036 SWITZERLAND 941 824 83 11 19 1 036 SUISSE 14243 12571 918 179 51 27 469 27 
036 AUSTRIA 372 360 3 1 2 
2 
6 038 AUTRICHE 8482 8213 65 15 34 2 143 10 
040 PORTUGAL 63 50 5 1 5 040 PORTUGAL 1090 893 48 25 2 17 105 
4 042 SPAIN 204 183 11 6 4 042 ESPAGNE 3034 2443 211 137 2 55 182 
048 YUGOSLAVIA 70 32 
6 
36 2 048 YOUGOSLAVIE 1611 1328 57 183 2 41 
052 EY 69 51 12 052 TURQUIE 1094 529 43 35 487 
2 056 NION 44 39 1 4 056 U.R.S.S. 2244 2116 58 
5 
68 
058 DEM.R 3 
5 
2 1 058 RD.ALLEMANDE 169 
311 
161 
1 23 
2 
080 32 24 3 080 POLOGNE 547 211 1 
2 062 SLOVAK 17 12 1 
9 
4 062 TCHECOSLOVAQ 422 365 3 
319 
1 2 29 
064 RY 221 182 11 19 064 HONGRIE 2120 1458 112 3 228 
068 ROMANIA 2 1 1 
8 
066 ROUMANIE 210 41 167 2 
2 068 BULGARIA 46 23 15 068 BULGARIE 980 691 181 105 
1 204 MOROCCO 19 3 16 
6 
204 MAROC 168 43 111 9 4 
208 ALGERIA 37 21 10 208 ALGERIE 1215 760 288 
7 
1 166 
212 TUNISIA 30 8 21 
31 
212 TUNISIE 554 452 79 6 9 
220 EGYPT 137 106 
1 
220 EGYPTE 1232 340 36 4 
23 
849 
302 CAMEROON 5 3 302 CAMEROUN 218 8 47 1 139 
314 GABON 21 16 5 314 GABON 997 10 826 161 
318 CONGO 4 
123 
1 
5 1 1 
3 318 CONGO 181 1 7 
1o4 17 12 
173 
5 390 SOUTH AFRICA 231 
39 
101 
2 
390 AFR. DU SUD 4235 2891 5 1201 
400 USA 1010 765 13 4 2 185 400 ETATS-UNIS 22362 17963 798 159 36 93 3274 39 
404 CANADA 82 51 1 1 29 404 CANADA 970 645 8 7 1 309 
12 412 MEXICO 491 475 
3 
1 15 412 MEXIQUE 1514 1325 
39 
7 
15 
2 168 
480 COLOMBIA 8 3 2 480 COLOMBIE 124 40 30 
12 484 VENEZUELA 32 26 6 484 VENEZUELA 391 272 1 105 1 
504 PERU 14 14 
2 
504 PEROU 161 141 3 4 1 12 
508 BRAZIL 61 59 
1 
508 BRESIL 1888 1515 5 320 48 
528 ARGENTINA 98 97 
3 
528 ARGENTINE 347 294 5 35 12 
608 SYRIA 10 5 1 608 SYRIE 349 101 49 28 
2 
171 
3 612 IRAQ 36 18 17 612 IRAK 1270 1054 10 5 196 
616 IRAN 41 40 
1 1 4 
1 616 IRAN 590 536 31 
5 73 
23 
9 624 ISRAEL 61 50 5 824 ISRAEL 907 730 19 71 
832 SAUD! ARABIA 74 47 10 10 1 6 632 ARABIE SAOUD 621 327 74 59 22 139 
847 U.A.EMIRATES 27 1 17 1 8 647 EMIRATS ARAB 355 26 118 6 
28 
205 
684 INDIA 40 18 1 20 664 INDE 1796 1204 27 1 535 
676 BURMA 7 7 676 BIRMANIE 138 136 
11 660 THAILAND 5 4 680 THAILANDE 116 105 
5 700 INDONESIA 8 8 
11 
700 INDONESIE 155 148 
6 61 701 MALAYSIA 13 2 
4 
701 MALAYSIA 116 49 202 1 706 SINGAPORE 31 20 7 706 SINGAPOUR 891 477 2 209 
728 SOUTH KOREA 8 8 
16 
728 COREE DU SUD 421 402 3 
13 
16 
3Ô 732 JAPAN 102 84 732 JAPON 4107 3449 119 496 
736 TAIWAN 13 12 1 736 T'AI-WAN 408 374 1 5 
4 
27 1 
740 HONG KONG 10 5 4 740 HONG-KONG 201 135 9 
17 
52 1 
800 AUSTRALIA 104 57 45 800 AUSTRALIE 1797 1098 9 668 6 
604 NEW ZEALAND 9 4 5 804 NOUV.ZELANDE 170 70 2 7 91 
1000 WO R L D 10407 7853 1089 188 110 110 1011 8 30 . 1000 M 0 ND E 187242 1211717 10989 3372 1878 1583 18887 137 578 
1010 INTRA-EC 4833 3485 747 83 88 82 345 8 17 . 1010 INTRA-CE 68288 51871 5227 1236 1758 1100 8805 132 288 
1011 EXTRA-EC 5575 4388 341 134 14 18 887 13 . 1011 EXTRA-CE 88840 77747 5738 2133 220 484 12282 4 311 
1020 CLASS 1 3762 3016 175 81 11 5 462 12 . 1020 CLASSE 1 73600 61049 2743 998 158 242 8140 4 286 
1021 EFTA COUNTR. 1878 1668 114 19 6 3 62 8 . 1021 A EL E 34185 30610 1490 334 102 77 1390 4 178 
1030 CLASS 2 1438 1099 112 35 2 12 175 1 . 1030 CLASSE 2 18503 11566 2103 683 55 246 3792 38 
1031 ACP Jra 62 11 22 1 5 23 . 1031 ACP ~~ 1849 164 936 18 5 112 610 4 1040 CLA 377 273 54 17 1 31 . 1040 CLAS 3 6834 5111 892 452 7 5 360 7 
8448.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL AnACHMENTS FOR MACHINE·TOOLS 8448.30 DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL AnACHMENTS FOR MACHINE-TOOLS 
387 
388 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.àOa Nimexe 'E>.>.àoa 
8448.30 DISPOSITIFS DIVISEURS ET SPECIAUX POUR MACHINES.OUTILS 
001 FRANCE 95 30 Hi 40 2 17 6 001 FRANCE 1677 954 249 359 4 
19 316 25 
002 BELG.-LUXBG. 29 4 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 515 157 19 15 
3 
75 
1 003 NETHERLANDS 53 41 9 3 003 PAYS-BAS 1382 1208 19 81 
100 
70 
004 FR GERMANY 98 
21 
43 26 4 2 22 004 RF ALLEMAGNE 1369 
546 
386 369 18 486 30 
005 ITALY 34 7 
18 
3 3 005 ITALIE 751 155 
163 
4 
10 
46 
3 006 UTD. KINGDOM 58 32 7 1 46 006 ROYAUME-UNI 1178 910 70 22 614 007 IRELAND 47 1 
3 
007 IRLANDE 696 82 
5 26 18 2 008 DENMARK 26 2 20 008 DANEMARK 372 87 234 
009 GREECE 5 1 3 1 009 GRECE 147 35 
8 
42 70 
19 028 NORWAY 7 4 1 1 1 028 NORVEGE 196 116 7 
6 
46 
030 SWEDEN 74 14 17 40 3 030 SUEDE 1108 676 6 97 302 21 
032 FINLAND 4 2 48 1 1 032 FINLANDE 125 71 165 24 3 
27 3 
036 SWITZERLAND 103 40 11 3 036 SUISSE 1633 1216 154 75 19 
038 AUSTRIA 28 20 6 2 038 AUTRICHE 932 666 45 64 
2 
157 
040 PORTUGAL 15 2 
56 
13 2 040 PORTUGAL 183 87 2 80 
12 
042 SPAIN 265 203 4 042 ESPAGNE 3972 3382 458 39 93 
048 YUGOSLAVIA 11 4 
1 
7 046 YOUGOSLAVIE 303 145 
9 
158 
052 TURKEY 4 2 1 052 TURQUIE 157 60 88 
056 SOVIET UNION 9 7 2 056 U.R.S.S. 655 599 56 2 14 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 115 97 2 
064 HUNGARY 2 2 
9 j 064 HONGRIE 106 79 27 28 208 ALGERIA 17 1 
100 
208 ALGERIE 267 45 194 
1135 288 NIGERIA 100 288 NIGERIA 1140 4 1 
346 KENYA 8 8 346 KENYA 120 120 
378 ZAMBIA 18 
3 4 3 
18 378 ZAMBIE 248 
141 85 21 
248 
390 SOUTH AFRICA 21 11 390 AFA. DU SUD 497 
2 
250 
3 400 USA 114 55 1 16 42 400 ETATS-UNIS 3089 1877 102 221 884 
404 CANADA 4 1 1 2 404 CANADA 197 34 56 2 105 
412 MEXICO 8 3 4 
5 
1 412 MEXIQUE 416 85 263 6 62 
464 VENEZUELA 6 
9 
1 464 VENEZUELA 102 
310 
12 90 43 10 508 BRAZIL 11 1 508 BRESIL 396 8 25 
624 ISRAEL 5 4 
1 
1 
14 
624 ISRAEL 192 141 
9 
38 14 
632 SAUDI ARABIA 19 3 1 632 ARABIE SAOUD 238 46 3 180 
662 PAKISTAN 10 2 7 2 1 662 PAKISTAN 249 2 127 106 
14 
664 INDIA 3 
1 
1 664 INDE 178 134 
20 
14 30 
706 SINGAPORE 8 6 
39 
1 706 SINGAPOUR 318 257 7 34 
728 SOUTH KOREA 42 1 2 
8 
728 COREE DU SUD 378 26 25 302 25 
732 JAPAN 10 2 
4 
732 JAPON 231 69 18 
99 2 
144 
736 TAIWAN 7 2 1 736 T'AI-WAN 195 87 2 5 
4 800 AUSTRALIA 15 1 6 7 800 AUSTRALIE 256 38 14 50 150 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 125 1 31 93 
1000 W 0 R L D 1485 533 247 264 12 8 411 12 • 1000 M 0 ND E 27871 14748 3105 3087 183 
" 
8485 150 3 
1010 INTRA-EC 447 131 n 101 11 5 115 7 • 1010 INTRA-CE 8088 3878 888 1058 183 52 1810 58 :i 1011 EXTRA-EC 1040 403 170 183 1 2 296 5 - 1011 EXTRA-CE 18785 10770 2220 2028 28 47 4585 82 
1020 CLASS 1 681 353 113 86 125 4 1020 CLASSE 1 13061 8583 971 1039 11 4 2377 73 3 
1021 EFTA COUNTR. 236 83 50 49 50 4 1021 A EL E 4225 2832 227 430 11 2 655 68 
1030 CLASS 2 340 38 53 77 169 1 1030 CLASSE 2 5839 1369 1038 987 18 43 2165 19 
1031 ACP (60a 139 
11 
7 4 128 1031 ACP~ 1736 7 136 28 1 6 1558 
1040 CLASS 16 4 1 1040 CLA 3 1086 818 211 3 54 
8448.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINES-TOOLS OF 84A5 8448.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHIIES-TOOLS Of 84.45 
PIECES DETACHEES POUR MACHINES.oUTILS DU NO 8448 TaLE FUER MASCHINEN DER TARIFNR.8448 
001 FRANCE 7194 3070 1320 74 2074 632 12 12 001 FRANCE 73809 39635 5889 15907 1928 9288 6579 188 282 2 002 BELG.-LUXBG. 3948 1608 870 80 486 854 47 3 002 BELG.-LUXBG. 31096 13372 1027 3519 
41oS 
6753 481 53 2 
003 NETHERLANDS 2129 1107 78 49 
784 
661 220 1 13 003 PAYS-BAS 22928 12387 1965 1065 
6212 
3187 70 146 
2 004 FR GERMANY 5860 1066 1416 1532 796 186 78 004 RF ALLEMAGNE 53936 
15193 
11657 14580 9004 10247 628 1626 
005 ITALY 1566 927 300 
1sS 
47 29 247 14 2 005 ITALIE 23653 3857 
37S:Ï 830 
451 3304 129 89 
006 UTD. KINGDOM 1829 1078 211 56 195 
373 
87 37 006 ROYAUME-UNI 31006 19676 2456 1130 1943 
392!Ï 
1275 583 
007 LAND 580 57 9 13 2 124 11 2 007 IRLANDE 7191 1302 89 167 48 1641 115 
15 
008 MARK 446 185 54 18 8 23 147 008 DANEMARK 4929 2605 217 352 138 148 1354 2 009 E 243 61 1 114 1 47 19 
6 
009G 2975 1074 27 802 10 391 869 
024 D 33 4 4 1 1 8 13 024 E 283 53 6 8 3 3 176 34 028 AY 364 91 57 19 100 57 j 36 028 E 5197 2393 97 653 81 411 903 70 459 030 SWEDEN 1315 547 67 211 14 77 257 135 030 18547 9167 1052 3401 233 567 2751 1306 
032 FINLAND 555 169 13 162 11 9 159 
sB 32 032 FINLANDE 6382 2895 253 1377 133 94 1390 7 233 036 SWITZERLAND 3047 2086 143 570 32 39 111 8 036 SUISSE 33083 21803 3211 3657 571 316 2871 367 267 
038 AUSTRIA 1887 1118 29 143 7 357 231 2 038 AUTRICHE 24494 16155 441 1438 134 3781 2461 84 
040 PORTUGAL 255 72 40 84 1 8 48 2 040 PORTUGAL 4055 1493 1286 492 11 101 657 15 
042 SPAIN 2068 1039 193 733 14 5 83 1 042 ESPAGNE 17655 9653 2089 4147 102 153 1281 29 
046 MALTA 11 2 
149 
2 2 5 046 MALTE 275 102 5 43 2 30 93 
35 046 YUGOSLAVIA 1029 544 323 7 5 2 046 YOUGOSLAVIE 14307 8194 853 4582 39 442 162 052 TURKEY 233 168 4 43 43 5 16 052 TURQUIE 4470 2392 209 740 19 11 1083 
16 
056 SOVIET UNION 2289 559 1402 209 71 056 U.R.S.S. 45853 29494 8412 5938 200 74 1725 10 
8~ ~5rrr:~ DEt-1.R 454 115 375 15 4 1 58 058 RD.ALLEMANDE 10498 4418 7464 860 68 33 2027 28 254 19 10 8 7 34 060 POLOGNE 6812 473 437 365 207 887 25 
062 CZECHOSLOVAK 268 166 16 72 2 6 6 
19 
062 TCHECOSLOVAQ 5857 4178 222 1087 33 100 227 10 
064 HUNGARY 395 323 7 35 6 5 064 HONGRIE 8216 6045 159 1009 77 623 239 64 
066 ROMANIA 196 135 52 4 3 2 066 ROUMANIE 2996 1256 1432 109 
3 
119 80 
8 068 BULGARIA 119 61 2 51 
3 
1 4 066 BULGARIE 3748 2062 162 1216 48 249 
204 MOROCCO 315 24 41 226 1 20 
41 
204 MAROC 1828 160 869 711 17 30 39 2 
208 ALGERIA 286 108 91 16 1 23 6 208 ALGERIE 9905 4578 3591 758 37 435 141 385 
212 TUNISIA 210 3 88 80 2 1 38 212 TUNISIE 2261 199 843 964 1 36 209 9 2 216 LIBYA 57 20 6 19 10 216 LIBYE 1784 602 100 907 37 7 128 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'EÀÀ~Oo 
11448.11 II44U1 
220 E 595 463 12 27 
6 
2 90 220 EGYPTE 5202 3154 283 640 11 32 1069 12 
224 s 28 5 1 1 14 224 SOUDAN 758 337 21 27 69 2 293 7 
236 8 7 1 236 HAUTE-VOLTA 119 
26 
115 
47 
3 1 
tli 248 14 13 
ti 
248 SENEGAL 408 315 
12:i 257 17 
4 i :i 
257 GUINEE-BISS. 125 
s:i 2 10 3i 52 12 268 8 
24 2 
268 LIBERIA 158 
892 ti 272 1 CAST 55 3 26 
4 
272 COTE IVOIRE 1373 269 80 14 107 
27 276 GHANA 122 1 
:i 
105 12 276 GHANA 1779 68 5 1475 4 200 
280 TOGO 12 8 
tli 19 
1 
9 
280 TOGO 110 41 55 5 
6o2 84 9 112 266 NIGERIA 549 93 7 402 266 NIGERIA 8139 1727 160 670 4784 
302 CAMEROON 35 7 23 1 3 302 CAMEROUN 560 199 280 39 6 18 18 
318 CONGO 6 1 4 1 
12 5 
318 CONGO 159 44 57 55 
i 
3 
t34 322 ZAIRE 61 3 40 1 322 ZAIRE 637 155 141 12 193 
334 ETHIOPIA 11 1 1 
:i 1 8 334 ETHIOPIE 187 44 30 13 46 54 24 346 KENYA 35 5 
i 
2 24 346 KENYA 678 271 
36 
25 65 293 
352 TANZANIA 23 9 
10 
12 352 TANZANIE 838 158 1 10 
5 
428 7 
370 MADAGASCAR 14 4 370 MADAGASCAR 295 18 102 168 2 
372 REUNION 7 
i 
7 
2 :i 94 372 REUNION 121 3:i 119 25 2 1327 378 ZAMBIA 100 378 ZAMBIE 1440 10 44 
382 ZIMBABWE 17 5 1 10 382 ZIMBABWE 457 169 10 39 
i 
239 
366 MALAWI 5 
377 24 23:i 9 6 
5 
9 
366 MALAWI 101 
9205 619 
11 
teè 
89 
92 390 SOUTH AFRICA 1732 1074 390 AFR. OU SUD 20529 2458 332 7838 
391 BOTSWANA 34 
2057 t31i 375 46 369 34 es ti 391 BOTSWANA 169 1 2687 1 44i 10 157 51:i 307 400 USA 5469 2414 400 ETATS-UNIS 69322 29778 9551 3467 22578 
404 CANADA 954 224 66 170 
li 
1 487 6 404 CANADA 8969 2667 1058 839 16 101 4224 84 
412 MEXICO 708 228 1 26 275 168 2 412 MEXIQUE 15463 9830 84 792 280 765 3676 56 
432 NiCARAGUA 4 1 
4 
3 432 NICARAGUA 110 39 
9 
70 
2 2 
1 
442 PANAMA 5 
i 
1 
i 
442 PANAMA 119 55 51 
448 CUBA 3 1 
i 
448 CUBA 119 81 
i 
24 
2:i 
14 
484 JAMAICA 10 2 7 484 JAMAIQUE 542 106 5 407 
469 BARBAOOS 3 1 
144 :i 2 469 LA BARBADE 101 54 i 6 67 2 41 472 TRINIOAO,TOB 171 9 
76 
15 
tli m b~~6~A~!JOB 1318 109 463 676 122 480 COLOMBIA 109 9 4 2 2100 519 1204 116 20 3 116 
484 VENEZUELA 174 83 10 83 34 2 484 VENEZUELA 3669 1776 123 1025 27 30 630 58 
500 ECUAOOR 9 4 4 9 1 500 EQUATEUR 266 180 10 101 1 36 25 :i 1 504 PEAU 29 3 
20 
9 7 504 PEROU 772 311 180 12 236 10 
508 BRAZIL 334 271 29 1 12 508 BRESIL 13295 10028 698 1813 8 65 580 103 
512 CHILE 33 15 15 
2 
2 512 CHILI 1037 239 699 
99 
6 12 68 13 
524 URUGUAY 6 3 
2 i 
1 524 URUGUAY 157 33 2 2 4:i 21 528 ARGENTINA 78 51 23 1 528 ARGENTINE 2512 1940 80 358 
13 
91 
5 600 CYPRUS 35 3 
1:i 
1 1 29 4 600 CHYPRE 246 74 362 52 7 95 23 604 LEBANON 37 3 5 9 3 604 LIBAN 653 98 78 4 24 84 
608 SYRIA 38 12 16 5 6 i 5 18 608 SYRIE 1452 631 226 169 9i 1 419 6 612 IRAQ 474 157 67 145 80 612 IRAK 12306 4908 1991 3443 57 1115 701 
616 IRAN 151 101 1 28 
:i 1 18 2 616 IRAN 5755 4129 81 443 49 9 1022 25 71 624 ISRAEL 166 76 9 22 10 44 1 624 ISRAEL 4224 2054 444 284 244 1066 36 
628 JORDAN 50 21 1 14 4 li 10 42 4 628 JORDANIE 534 223 16 131 6 100 136 358 22 16 632 SAUD! ARABIA 220 52 15 34 83 1 632 ARABIE SAOUD 4478 1674 615 479 90 1113 33 
638 KUWAIT 53 23 1 15 11 
25 
3 838 KOWEIT 977 504 28 172 4 2 248 
276 
19 
640 BAHRAIN 30 1 4 i 2 4 640 BAHREIN 453 53 5 7 7 4 96 3 644 QATAR 28 1 20 644 QATAR 618 46 40 20 
18 
27 480 5 
847 U.A.EMIRATES 107 4 1 6 6 89 847 EMIRATS ARAB 1638 304 71 99 74 1046 23 
849 OMAN 47 1 
i 
46 849 OMAN 534 18 2 5 509 2 652 NORTH YEMEN 4 2 
5 6 2 1 652 YEMEN OU NAD 180 64 143 46 286 34 68 662 PAKISTAN 162 20 2 126 682 PAKISTAN 1758 494 82 712 
9 
3 
664 INDIA 466 263 5 7 7 1 202 664 INDE 14097 7667 249 408 119 136 5278 31 
868 BANGLADESH 23 3 
:i 
16 2 666 SANGLA OESH 437 123 3 
:i 
258 12 39 2 
669 SRI LANKA 19 2 1 12 669 SRI LANKA 278 96 5 55 111 13 676 BURMA 71 58 9 5 9 676 BIRMANIE 644 690 8 2 4 118 21 680 THAILAND 36 5 6 15 680 THAILANDE 900 273 80 105 1 437 20 
700 INDONESIA 57 27 9 2 
i 
19 
2 
700 INDONESIE 1329 977 73 67 3 1 205 3 
701 MALAYSIA 135 19 3 2 
5 
108 701 MALAYSIA 2391 399 524 78 28 15 1338 j 11 706 SIN RE 335 84 12 17 26 189 1 706 SINGAPOUR 6734 1594 1211 216 151 109 3410 36 
706 p NES 38 16 10 26 i 5 5 2 708 PHILIPPINES 1022 548 159 34 4 43 219 2 13 720 c 71 15 6 22 7 720 CHINE 1733 670 135 246 19 366 269 6 
728 s KOREA 53 33 1 13 2 
ai 4 2 726 COREE OU SUD 1531 1070 40 184 84 4 166 3 732 JAPAN 283 158 5 12 45 732 JAPON 13052 7594 227 438 19 1371 3304 101 
736 TAIWAN 25 14 3 4 1 3 736 T'AI-WA~ 1243 681 151 152 5 52 198 3 
740 HONG KONG 103 6 22 2 2 :i 95 740 HONG-K NG 1134 200 5 106 3 4 805 9 600 AUSTRALIA 537 80 15 414 600 AUSTRALIE 7947 2818 332 480 61 101 4133 22 
804 NEW ZEALAND 172 9 1 1 9 152 804 NOUV.ZELANDE 2293 587 4 24 42 10 1615 11 
1000 W 0 R k D 55180 20712 8088 7888 1808 8201 11370 m 558 1 1000 M 0 ND E 738349 348718 n021 101828 18478 42841 138117 4532 81711 21 
1010 INTRA- C 23784 8083 2188 3175 1458 4667 3280 358 147 • 1010 INTRA-CE 251722 105444 28158 37843 13813 28874 38022 2881 2778 • 1011 EXTRA-EC 31387 12818 3482 4721 348 1514 8081 220 411 1 1011 EXTRA-CE 487813 243272 50888 84278 5888 15887 100586 1848 5403 22 
1020 CLASS 1 19966 8746 896 3133 161 1053 5591 150 258 . 1020 CLASSE 1 250952 127152 14428 34507 2115 11292 57357 980 3141 
1021 EFTA COUNTR. 7453 4066 296 1226 84 597 876 65 221 . 1021 A EL E 92024 53980 8344 11227 1167 5273 11209 444 2400 
22 1030 CLASS 2 7387 2436 707 1172 131 415 2302 70 133 1 1030 CLASSE 2 150716 67854 17950 18642 2766 3000 37484 868 2110 
1031 ACP fra 1362 154 138 289 58 23 681 19 . 1031 ACP ~~ 20748 3662 2519 3228 1037 520 9382 200 1040 CLAS 4049 1437 1879 416 58 48 188 23 . 1040 CLAS 3 85947 48268 18466 10928 783 1575 5774 153 
11448.13 AcœssoAIES AND PARTS FOR MACHINE·TOOLS OF 84.4f II44U3 ACCES80RJES AND PARTS FOR MACHINE·TOOLS OF 114.48 
PIECES DETACHEES POUR MACHINES-OUTILS DU NO 11448 TElLE FUER IIASCIUNEN DER TARFNR.II44S 
001 FRANCE 209 33 77 27 58 15 001 FRANCE 2175 877 513 70 435 284 3 13 
389 
390 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·e~>.aoo Nimexe ·e~>.aoo 
8448.93 8448.13 
002 BELG.-LUXBG. 148 30 44 52 14 
19 
8 002 BELG.-LUXBG. 1458 386 495 369 126 
134 
82 6 003 NETHERLANDS 88 28 30 2 
95 
9 
9 
003 PAYS-BAS 1046 560 133 45 
31a 
168 
004 FR GERMANY 405 
30 
32 181 62 26 004 RF ALLEMAGNE 2872 540 581 979 674 255 65 005 ITALY 53 8 
12 2 
15 
9 
005 ITALIE 970 245 
16a 
6 133 48 
19 29 006 UTD. KINGDOM 82 17 21 20 
14 
006 ROYAUME-UNI 1278 443 299 142 178 
mi 007 IRELAND 27 1 6 5 1 007 IRLANDE 329 45 47 34 7 18 6 008 DENMARK 8 4 1 
4IÎ 1 1 008 DANEMARK 217 126 
51 13 7 10 4 
009 GREECE 53 3 1 
1 
009 GRECE 493 64 54 347 26 2 
2 028 NORWAY 7 4 1 1 
1 4 
028 NORVEGE 185 140 23 9 
14 
6 5 
030 SWEDEN 29 5 2 3 13 030 SUEDE 723 145 82 25 22 394 41 
032 FINLAND 8 3 
a 
1 1 
3 
2 1 032 FINLANDE 218 104 18 15 5 13 46 17 
036 SWITZERLAND 145 78 52 3 1 036 SUISSE 1579 929 191 353 42 32 30 2 
038 AUSTRIA 64 48 1 12 
35 
3 
1 
038 AUTRICHE 1155 930 46 119 
27 
38 20 2 
040 PORTUGAL 109 4 34 26 9 040 PORTUGAL 734 65 246 230 155 11 
042 SPAIN 45 3 4 36 1 1 042 ESPAGNE 473 43 121 226 3 18 62 
046 MALTA 13 
12 
8 4 1 046 MALTE 136 23 
4 
44 58 11 
046 YUGOSLAVIA 37 24 1 
4 
048 YOUGOSLAVIE 826 282 434 96 9 
058 lET UNION 43 28 11 058 U.R.S.S. 1525 991 9 181 
a 
5 339 
062 HOSLOVAK 14 11 3 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 312 238 46 11 9 
064 RY 9 6 2 064 HONGRIE 336 253 
20 
44 35 4 
068 RIA 10 4 
a 
6 
4 2 
068 BULGARIE 239 149 68 
31 
2 
208 A lA 59 11 34 208 ALGERIE 889 58 283 483 34 
212 T A 48 
5 
3 43 2 212 TUNISIE 239 3 49 167 
3 
20 
5 216 LI 40 35 216 LIBYE 342 125 
3 
208 1 
220 EGYPT 45 2 
6 
43 
13 
220 EGYPTE 225 40 181 
105 288 NIGERIA 27 2 6 
3 
288 NIGERIA 396 63 61 166 
32 5IÎ 390 SOUTH AFRICA 89 6 1 66 12 390 AFR. DU SUD 581 183 18 108 182 2a 400 USA 99 47 14 35 1 1 400 ETAT5-UNIS 2585 1324 344 687 38 55 89 
404 CANADA 33 1 3 28 1 404 CANADA 319 64 141 71 1 1 41 
412 MEXICO 18 1 16 412 MEXIQUE 417 37 7 350 3 9 11 
484 VENEZUELA 14 
1 1 
14 484 VENEZUELA 293 31 18 240 4 
508 BRAZIL 12 10 
19 2 9 
508 193 28 63 102 
1a 5 29 612 IRAQ 93 26 11 26 612 774 144 87 491 
624 ISRAEL 9 2 1 6 
a 4 
624 231 67 46 81 6 22 9 44 632 SAUDI ARABIA 141 25 5 99 632 1640 373 113 938 2 143 27 
636 KUWAIT 43 3 39 1 636 K IT 398 33 1 355 5 19 
4 
647 U.A.EMIRATES 7 
3 
4 2 647 EMIRATS ARAS 139 12 2 72 
2 
34 
662 PAKISTAN 13 9 33 1 1 662 PAKISTAN 277 74 
1 163 
6 
37 
664 INDIA 43 8 1 664 INDE 298 165 46 21 35 25 
669 SRI LANKA 20 
1 
9 11 669 SRI LANKA 328 5 
5 
108 215 
680 THAILAND 12 
3 
5 6 680 THAILANDE 161 26 52 77 
700 INDONESIA 51 3 45 
2 
700 INDONESIE 207 29 67 111 
1 s3 4 701 MALAYSIA 21 
2 
19 
7 
701 MALAYSIA 231 64 
4 
79 
706 SINGAPORE 11 
2 
2 706 SINGAPOUR 252 158 41 35 7 7 
708 PHILIPPINES 2 
:i 11 708 PHILIPPINES 133 59 
56 18 
17 2 732 JAPAN 15 1 
2 2 
732 JAPON 416 164 97 116 
2 740 HONG KONG 12 3 5 740 HONG-KONG 249 149 12 29 23 34 
BOO AUSTRALIA 13 6 1 3 2 BOO AUSTRALIE 345 181 70 15 27 52 
1000 W 0 R L D 2782 521 295 1260 245 247 183 4 25 2 1000 M 0 ND E 33700 11357 4491 10830 1039 3107 2785 55 231 5 
1010 INTRA-EC 1075 146 144 377 139 174 73 3 11 • 1010 INTRA.CE 10838 3040 1904 2469 878 1807 999 28 113 5 1011 EXTRA-EC 1885 375 150 883 108 73 89 1 8 2 1011 EXTRA .CE 22888 8317 2587 8182 383 1500 1788 28 118 
1020 CLASS 1 709 223 70 306 40 29 35 1 5 . 1020 CLASSE 1 10397 4653 1420 2506 164 595 962 28 69 
1021 EFTA COUNTR. 359 141 46 94 39 17 17 5 . 1021 A EL E 4610 2317 608 752 89 265 510 69 5 1030 CLASS 2 883 101 79 545 65 41 49 1 2 1030 CLASSE 2 9734 1918 1137 5205 190 772 457 50 
1031 ACP ~oa 69 2 28 17 4 20 . 1031 ACP~ 742 73 144 268 4 75 177 1 
1040 CLA 91 51 32 3 5 . 1040 CLA 3 2735 1745 31 450 8 133 368 
8448.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR IIACIHNE·TOOI.S Of 14.47 8448.95 ACCESSORIES ANO PARTS FOR IIACHINE·TOOLS OF 14.47 
PIECES DETACHEES POUR IIACH~LS DU NO 1447 1liLE FUER IIASCHINEN DER TARFNR.8447 
001 FRANCE 1157 599 
s5 408 21 83 40 2 4 001 FRANCE 
10963 5746 
47:Î 
3153 674 557 732 3 98 
002 BELG.-LUXBG. 398 186 90 44 66 20 :i 3 002 BELG.-LUXBG. 4005 2132 673 402 234 
319 1 5 
003 NETHERLANDS 337 205 18 13 
123 
30 2 
:i 003 PAYS-BAS 3659 1980 457 303 1810 567 99 
19 
10 004 FR GERMANY 908 
231 
118 233 64 87 197 63 004 RF ALLEMAGNE 9125 
1917 
1017 2091 1353 1843 599 402 
005 ITALY 371 34 
71 
16 52 37 
a 
1 005 ITALIE 4094 480 
1201 
BOO 139 733 
100 
25 
006 UTD. KINGDOM 517 355 41 18 18 
116 
6 006 ROYAUME-UNI 6173 3556 409 641 164 
974 
102 
007 IRELAND 201 59 4 2 23 1 
007 IRLANDE 1720 675 3 26 31 5 6 
008 DENMARK 94 68 13 3 5 
1 
008 DANEMARK 1454 1006 31 259 61 11 86 
16 009 GREECE 149 37 61 20 
2 
29 009G CE 1206 406 209 260 2 4 309 
028 NORWAY 72 24 1 5 
31 
32 8 028 N VEGE 1194 583 24 103 68 4 353 
3 
59 
030 SWEDEN 333 173 4 29 30 34 32 030S 4334 2027 81 319 1060 165 484 195 
032 FINLAND 102 69 
117 
16 5 
26 
10 2 032 FI E 1434 910 16 238 130 2 102 3 33 
036 SWITZERLAND 462 248 50 5 15 1 036 su 4309 2532 450 501 201 170 437 3 15 3 038 AUSTRIA 611 545 1 31 12 6 15 1 038 A E 5503 4254 24 368 481 187 170 16 
040 PORTUGAL 193 92 47 30 1 23 040 PORTUGAL 1893 779 579 234 25 8 268 10 042 SPAIN 97 28 22 34 3 8 042 ESPAGNE 1485 675 222 367 111 18 82 
046 MALTA 9 6 
23 
2 1 046 MALTE 124 53 
271 
53 
65 5 
18 
5 048 YUGOSLAVIA 260 149 85 2 048 YOUGOSLAVIE 5801 3282 2096 77 
052 TURKEY 68 64 4 
2 
052 TURQUIE 510 328 4 144 22 34 6 058 SOVIET UNION 137 129 6 058 U.R.S.S. 3408 2909 4 381 86 
058 GERMAN DEM.R 32 
a 
32 058 RD.ALLEMANDE 429 
332 
416 
3 
11 2 
060 POLAND 16 8 
120 
060 POLOGNE 696 
19 
337 
3 
23 1 
062 CZECHOSLOVAK 177 38 19 062 TCHECOSLOVAQ 3052 1017 605 5 1402 1 
064 HUNGARY 75 59 9 4 064 HONGRIE 1679 1114 38 302 24 30 170 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark 1 "EXXclOa 
8448.95 8448.95 
066 ROMANIA 16 14 2 
ri 066 ROUMANIE 143 132 9 1 2 1 14 068 BULGARIA 22 3 2 068 BULGARIE 497 82 15 384 
2 204 MOROCCO 41 2 5 34 
12 
204 MAROC 481 307 137 34 1 
14 2 208 ALGERIA 54 10 16 16 208 AL lE 1817 401 778 497 125 
212 TUNISIA 146 2 9 135 
4 
212 E 768 39 124 596 
1 
8 
10!Ï 1 216 LIBYA 10 5 1 216 277 126 
10 
41 
220 EGYPT 40 34 3 
10 
3 
1 
220 YPTE 974 782 69 34 1 113 13 224 SUOAN 13 
1 12 
2 224 SOUDAN 126 1 3 17 57 
240 NIGER 13 
2 4 
240 NIGER 172 66 6 
70 
98 2 
272 IVORY COAST 36 26 4 
47 
272 COTE IVOIRE 555 337 108 
2 
40 
202 16 276 GHANA 61 14 
12 16 j 276 GHANA 439 210 2 272 7 288 NIGERIA 115 17 5 63 288 NIGERIA 2026 577 247 3 167 758 2 302 CAMEROON 41 8 7 5 14 2 302 CAMEROUN 520 146 135 101 7 76 55 
306 CENTR.AFRIC. 4 
2 
2 1 1 308 R.CENTRAFRIC 105 3 50 42 10 
314 GABON 11 9 314 GABON 197 37 155 5 
318 CONGO 28 20 8 
2 19 Hi 318 CONGO 529 426 96 7 1sS 41 322 ZAIRE 128 89 3 
1 
322 ZAIRE 1170 906 31 7 
16 330 ANGOLA 3 
5 
2 330 ANGOLA 101 24 59 
3 1 
2 
346 KENYA 36 31 
5 
346 KENYA 788 213 11 560 
1s 1 352 TANZANIA 36 3 28 
4 
352 TANZANIE 682 109 1 2 6 548 
366 MOZAMBIQUE 5 1 j 366 MOZAMBIQUE 100 48 101 11 41 372 REUNION 7 
3 2s 
372 REUNION 102 
124 
1 
225 378 ZAMBIA 28 378 ZAMBIE 353 4 
366 MALAWI 8 
s6 6 14 3 3 8 1 366 MALAWI 154 9 127 247 145 22 145 7 390 SOUTH AFRICA 130 47 390 AFR. DU SUD 2767 1391 828 
15 400 USA 369 83 40 97 9 3 109 28 400 ETAT8-UNIS 8010 2380 1265 1809 286 112 2006 137 
404 CANADA 92 35 4 9 1 42 1 404 CANADA 1982 768 136 244 25 1 792 16 
412 MEXICO 5 2 3 
2 :i 412 MEXIQUE 169 33 12 105 2 11i 16 1 472 TRINIDAO,TOB 5 
1 4 5 ~ t~~b~JliJOB 107 19 4 1 4 61 7 480 COLOMBIA 12 
1 
2 281 36 36 141 18 
9 
43 
484 VENEZUELA 92 2 
1 
88 1 484 VENEZUELA 596 98 32 411 1 45 
500 ECUADOR 6 4 1 i 500 EQUATEUR 143 90 21 30 1 2 3 504 PERU 4 1 2 504 PEROU 140 28 11 72 6 25 508 BRAZIL 28 12 14 2 508 BRESIL 849 383 13 296 9 141 1 
512 CHILE 6 5 
5 
1 512 CHILI 213 135 21 25 32 
528 ARGENTINA 6 1 
10:Î 528 ARGENTINE 112 43 2 67 5 608 SYRIA 120 14 3 29 608 SYRIE 907 88 764 50 2 12 1 612 IRAQ 72 9 2 32 612 IRAK 816 136 42 443 180 
616 IRAN 7 6 3 2 1 616 IRAN 273 247 1 5 i 6 20 824 ISRAEL 30 12 
61 
13 624 ISRAEL 631 270 127 49 178 
13 628 JORDAN 72 
10 2 
7 i 4 1 628 JORDANIE 1692 71 3 64 1429 16 112 632 SAUDI ARABIA 60 7 3 36 632 ARABIE SAOUD 1133 163 48 172 201 517 16 
636 KUWAIT 10 2 2 1 5 636 KOWEIT 155 67 2 26 1 54 5 
644 QATAR 4 
1 a 1 
4 644 QATAR 114 3 
2 
8 
32 
103 
5 647 U.A.EMIRATES 88 78 647 EMIRATS ARAB 1448 24 gg 1286 
649 OMAN 9 
2 2 2 
9 649 OMAN 157 15 4 4 134 
5 682 PAKISTAN 10 4 682 PAKISTAN 197 31 3:i 67 7 12 ' 87 664 INOIA 31 13 4 14 664 INDE 1240 254 92 5 644 
669 SRI LANKA 3 2 1 669 SRI LANKA 148 106 2 1 3 36 
676 BURMA 42 26 
2 
16 676 BIRMANIE 288 239 3 
4i 
46 4 680 THAILAND 4 1 
14 1 
1 680 THAILANDE 115 54 
244 12 
16 
700 INOONESIA 65 26 23 1 700 INOONESIE 747 352 112 
12 
27 
a 701 MALAYSIA 15 7 1 
2 
2 5 
1 
701 MALAYSIA 468 216 1 56 39 136 
706 SINGAPORE 31 7 
3Ô 3 1 17 706 SINGAPOUR 1862 244 12 67 100 17 1190 32 708 PHILIPPINES 36 4 1 1 708 PHILIPPINES 574 78 421 34 41 
728 SOUTH KOREA 20 1 
5 
15 
9 s2 4 728 COREE DU SUD 599 111 11 125 33i 589 352 732 JAPAN 136 25 5 10 732 JAPON 2496 668 310 175 423 
736 TAIWAN 4 1 1 1 1 736 T'AI-WAN 234 55 5 38 9 4 127 740 HONG KONG 7 1 
3 
2 
4 2 
4 
i 
740 HONG-KONG 220 9 23 43 
220 
141 
1a 800 AUSTRALIA 181 92 17 62 800 AUSTRALIE 4443 837 5'1' 252 20 3039 
i 804 NEW ZEALANO 23 15 4 4 804 NOUV.ZELANDE 457 243 4 57 14 
2 
137 1 
615 FIJI 9 9 815 FIDJI 239 237 
1000 W 0 R L 0 9788 4187 917 1882 432 545 1442 215 183 3 1000 M 0 ND E 130486 54081 11114 22888 9587 4773 25138 853 1454 18 
1010 INTRA-EC 4133 1740 330 850 248 305 385 210 81 3 1010 INTRA-CE 42388 17418 3078 7885 4421 2488 5583 802 873 10 
1011 EXTRA·EC 5854 2428 587 1032 184 239 1077 8 103 • 1011 EXTRA-CE 88101 38872 8035 14703 5188 2307 20374 51 781 10 
1020 CLASS 1 3148 1709 272 432 65 155 415 78 . 1020 CLASSE 1 46840 21760 3571 7211 3164 1302 9265 25 539 3 
1021 EFTA COUNTR. 1781 1157 170 160 54 64 131 
5 
45 . 1021 A EL E 18739 11132 1173 1786 1967 537 1823 9 329 3 
1030 CLASS 2 2028 484 310 509 97 83 536 24 . 1030 CLASSE 2 31186 9281 4354 4977 1969 936 9384 26 233 6 
1031 ACP Js60a 674 202 80 43 21 60 247 5 16 . 1031 ACP~ 6960 3564 1037 588 106 645 2928 15 77 1040 CLA 482 254 5 93 1 2 127 . 1040 CLAS 3 10092 5630 108 2516 35 68 1725 10 
8441 TOOLS FOR WORKIIG IN THE MANO, PNEUIIATIC OR wmt IIELF-CONTAIIED NON-ELECTRIC MOTOR 8441 TOOLS FOR WORKINO IN THE MANO, PNEUIIATIC OR wmt IIELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 
OUTILS ET IIACHIJIES.OUTILS PNEUIIAliQUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EMPLOI A LA IIAIN VON HAND ZU FUEHRENOE, liT DRUCKWFT ODER EIIGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -IIASCHINEN 
8448.01 PNEUIIATIC CONCRETE VIBRATORS 8441.01 PNEUIIATIC CONCRETE VIBRATORS 
VIBRATEURS A BETON DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 
001 FRANCE 7 5 
i 
1 1 001 FRANCE 222 178 28 3 21 4 16 002 BELG.-LUXBG. 10 1 1 
1 
7 002 BELG.·LUXBG. 134 17 1 10 
10 
80 
003 NETHERLANDS 16 2 13 
10 
003 PAY8-BAS 210 29 166 
si 4 5 3 004 FR GERMANY 16 5 1 004 RF ALLEMAGNE 206 
3 
81 23 4 
005 ITALY 22 22 005 ITALIE 255 252 
19 208 ALGERIA 16 18 208 ALGERIE 358 13 326 
391 
392 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'EH <lOo Nimexe 'EXMOo 
8449.01 8449.01 
220 EGYPT 17 1 4 16 220 EGYPTE 152 Hi 16 50 136 288 NIGERIA 15 5 6 288 NIGERIA 534 180 285 484 VENEZUELA 8 5 2 4 484 VENEZUELA 155 37 11 78 2 29 49 612 IRAQ 38 
37 
1 
2 
32 612 IRAK 530 39 3 12 
12 
425 
3 632 SAUDI ARABIA 54 2 11 632 ARABIE SAOUD 843 55 570 24 31 148 
636 KUWAIT 9 2 1 6 636 KOWEIT 125 2 52 10 61 
640 BAHRAIN 6 
3 6 6 640 BAHREIN 100 5 4 64 91 706 SINGAPORE 10 1 706 SINGAPOUR 166 4 64 14 
1000 W 0 R L D 373 32 142 52 8 7 127 7 • 1000 M 0 ND E 58111 848 2375 585 111 91 17115 4 101 3 
1010 INTRA·EC 115 15 42 11 a 3 12 j • 1010 INTRA-CE 11111 2118 553 108 34 43 155 4 10i 3 1011 EXTRA·I!C 288 17 100 41 4 4 115 • 1011 EXTRA-CE 4701 551 1822 458 77 48 1840 
1020 CLASS 1 35 6 12 6 1 9 1 . 1020 CLASSE 1 514 149 167 62 8 4 116 8 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 11 1 1 
4 
3 6 . 1021 A EL E 285 54 142 20 8 44 57 4 3 1030 CLASS 2 252 11 88 35 3 105 . 1030 CLASSE 2 4160 400 1854 392 69 1506 92 
1031 ACP (60) 30 2 14 4 1 1 8 . 1031 ACP (60) 806 68 333 56 6 17 319 7 
8441.11 PNEUMATIC ME1AL·WORKING TOOLS 8449.11 PNEUMAnt ME1AL·WORKING TOOt.S 
OU11I.8 E1 MACHINES.QUTILS PNEUMATIQUES POUR TRAVAIL DES ME1AUX DRUCKLUnBETRIEBENE WERKZEUGE UND -MABCHINEN FUER ME1ALLBEAIIBEtTUNG 
001 FRANCE 129 43 
10 
2 61 2 21 001 FRANCE 3278 1402 
323 
88 1409 85 294 
002 BELG.·LUXBG. 44 17 13 4 002 BELG.-LUXBG. 1360 496 1 449 
57 
91 
5 003 NETHERLANDS 109 11 i 10 sei 97 003 PAYS-BAS 1298 525 38 7 953 666 3 004 FR GERMANY 92 
20 
20 004 RF ALLEMAGNE 1509 
569 
122 67 17 343 4 
005 ITALY 96 1 
3 
29 46 
3 
005 ITALIE 2857 104 
33 
674 7 1499 
4 
4 
006 UTD. KINGDOM 63 13 3 41 
21 
006 ROYAUME-UNI 1410 545 136 672 4 
297 
16 
007 IRELAND 22 1 007 IRLANDE 327 30 
5 52 008 DENMARK 25 3 
3 
20 006 DANEMARK 247 128 
32 
61 
2 009 GREECE 8 3 1 009 GRECE 163 85 11 10 
2 
23 
028 NORWAY 6 3 3 
22 
028 NORVEGE 265 165 13 3 71 11 
030 SWEDEN 35 9 4 030 SUEDE 875 315 li 37 i • 111 412 032 FINLAND 5 3 2 032 FINLANDE 358 175 
12 
64 103 6 
036 SWITZERLAND 18 14 3 036 SUISSE 924 621 29 12 11 239 
038 AUSTRIA 20 16 3 038 AUTRICHE 897 688 30 1 9 3 168 
040 PORTUGAL 6 5 1 040 PORTUGAL 175 79 4 2 11 5 79 042 SPAIN 19 9 
3 
8 042 ESPAGNE 1001 441 105 
s8 80 370 048 YUGOSLAVIA 8 3 048 YOUGOSLAVIE 570 357 88 15 52 
056 SOVIET UNION 1 1 
2 
056 U.R.S.S. 166 101 20 
121 
45 
060 POLAND 4 1 i 4 060 POLOGNE 307 93 105 69 21 93 064 HUNGARY 13 3 4 064 HONGRIE 833 389 249 j 208 ALGERIA 3 3 i 208 ALGERIE 277 29 234 7 5 220 EGYPT 4 3 220 EGYPTE 127 4 44 4 70 
288 NIGERIA 2 6 1 i 1 288 NIGERIA 120 30 27 38 20 43 390 SOUTH AFRICA 16 9 390 AFR. DU SUD 408 269 
ai 63 13 103 400 USA 90 6 10 72 400 ETATS-UNIS 2915 418 69 2264 
412 MEXICO 10 1 9 412 MEXIQUE 247 26 5 216 
432 NICARAGUA 21 
2 
21 432 NICARAGUA 121 
34 62 
1 29 120 616 IRAN 5 3 616 IRAN 393 7 261 
624 ISRAEL 3 
3 
3 624 ISRAEL 160 35 16 3 8 118 
632 SAUDI ARABIA 6 3 632 ARABIE SAOUD 195 69 3 2 18 103 i 636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 113 54 28 
28 
30 
664 INDIA 1 i 2 1 664 INDE 113 28 si 2 55 10 706 SINGAPORE 5 2 706 SINGAPOUR 199 35 
3 
93 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 166 109 15 29 2 59 800 AUSTRALIA 7 7 600 AUSTRALIE 592 40 1 520 
1000 W 0 R L D 853 207 43 38 224 7 406 4 23 • 1000 M 0 ND E 26784 8813 1884 803 5173 288 8332 7 502 1 
1010 INTRA-EC 588 111 15 18 207 4 230 4 
a:i • 1010 INTRA-CE 12444 3780 738 227 4218 170 3273 7 31 ; 1011 EXTRA·EC 382 96 26 21 18 3 178 • 1011 EXTRA-CE 14305 5133 1220 388 855 118 8058 470 
1020 CLASS 1 239 78 4 16 5 114 22 . 1020 CLASSE 1 9441 3827 352 220 337 39 4229 436 1 
1021 EFTA COUNTR. 92 50 1 1 2 
2 
16 22 . 1021 A EL E 3511 2048 72 28 145 17 769 431 1 
1030 CLASS 2 103 13 22 1 5 60 . 1030 CLASSE 2 3440 668 726 79 215 38 1685 29 
1031 ACPfra 12 1 8 
4 
1 2 . 1031 ACP§ 399 102 166 
69 
28 1 82 
5 1040 CLAS 19 5 1 7 1 . 1040 CLA 3 1425 638 142 403 21 147 
11441.11 PNEUMAnC TOOLS OTHER THAN FOR ME1AL WORKING, EXCEPT CONCRE1E VIBRATORS 8449.11 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR ME1AL WORKING, EXCEPT CONCRE1E VIBRATORS 
OUTILS E1 MACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES, NON POUR LE TRAVAIL DES MEtAUX, SAUF VIBRATEURS A BE10N DRUCKLUFTIIETRIEBENE WERKZEUGE UND -IIABCHINEN FUER ANDERE ZWECKE ALS FUER ME1ALLBEARBEITUNG, KEIHE BE10NVIBRATOREN 
001 FRANCE 358 44 
18 
111 6 10 166 001 FRANCE 11092 3172 
356 
1458 197 131 6062 72 
002 BELG.-LUXBG. 63 15 13 12 
16 
25 002 BELG.-LUXBG. 2689 1450 214 263 
341 
364 1 
003 NETHERLANDS 71 30 3 7 
11 
15 
5 
003 PAYS-BAS 2319 1459 76 151 
2oS 
264 8 2 004 FR GERMANY 189 45 41 44 3 85 004 RF ALLEMAGNE 4653 2498 1037 1122 63 2136 86 005 ITALY 138 48 
18 6 45 9 2 005 ITALIE 4300 885 485 7 6 919 22 5 006 UTD. KINGDOM 96 20 40 
23 
006 ROYAUME-UNI 2504 1262 595 78 34 
339 
28 
007 AND 26 1 2 007 IRLANDE 421 54 2 21 2 2 1 
006 ARK 25 12 1 10 006 DANEMARK 826 611 21 9 5 3 177 
009 CE 27 5 16 3 009 GRECE 666 244 16 341 8 6 71 
12 024 ND 5 2 
3 9 
3 
4 
024 ISLANDE 187 117 10 
532 34 3 45 028 53 11 25 028 NORVEGE 1978 808 89 11 460 44 
030 71 13 3 2 49 3 030 s 2066 942 53 71 7 37 863 73 
032 FINLAND 25 9 1 3 i 11 1 032 F DE 1256 617 49 241 8 32 277 32 036 SWITZERLAND 95 29 13 36 14 2 036 2888 1370 246 764 14 10 453 11 
038 AUSTRIA 37 18 2 10 3 4 038 RICHE 1475 1080 41 183 59 7 88 17 
040 PORTUGAL 32 4 4 7 17 040 PO TUGAL 635 136 102 308 289 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "E>.Mba Nimexe 'E>.Mba 
8448.11 8448.18 
042 SPAIN 75 19 8 27 21 042 ESPAGNE 2045 1220 205 348 270 2 
048 YUGOSLAVIA 11 7 1 3 048 YOUGOSLAVIE 1113 866 24 205 
8 
18 
052 TURKEY 5 1 3 052 TURQUIE 189 59 2 120 
18 056 SOVIET UNION 18 17 
4 
058 U.R.S.S. 1357 1252 32 57 
12 080 POLAND 6 1 080 POLOGNE 284 106 3 104 59 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
24 2 
062 TCHECOSLOVAQ 227 221 1 
1017 
5 
084 HUNGARY 30 4 084 HONGRIE 1380 313 2 48 
088 BULGARIA 2 1 
28 
1 
4 9 
088 BULGARIE 131 96 7 26 
6fÏ 2 204 MOROCCO 42 1 204 MAROC 725 29 474 33 123 
208 ALGERIA 609 598 6 4 208 ALGERIE 6990 49 6817 58 6 62 
212 TUNISIA 11 
4 
6 2 3 
:i 
212 TUNISIE 244 
ai 155 44 HÏ 2 43 2s 216 LIBYA 42 2 14 18 216 LIBYE 780 36 216 426 
220 EGYPT 29 3 16 1 9 220 EGYPTE 377 68 179 34 
1 
96 
286 NIGERIA 22 4 5 4 9 288 NIGERIA 580 194 106 91 186 
302 CAMEROON 6 8 
1 
302 CAMEROUN 150 6 127 
1 
4 11 
318 CONGO 12 11 
2 2 
318 CONGO 139 
1:Ï 
126 
s:i 12 322 ZAIRE 6 
:i 
4 
37 
322 ZAIRE 123 7 21 29 114 352 TANZANIA 40 352 TANZANIE 149 5 28 2 
372 REUNION 8 
8 
8 
8 ai 372 REUNION 141 3 138 192 a4 1l 1239 2 390 SOUTH AFRICA 105 1 390 AFR. DU SUD 2148 805 33 
:j 400 USA 280 51 10 90 129 400 ETATS-UNIS 8510 2815 199 1939 23 4 3522 5 
404 CANADA 35 5 
1 
23 7 404 CANADA 650 261 9 106 274 
412 MEXICO 19 1 10 7 412 MEXIQUE 495 79 16 197 
8 
203 i 480 COLOMBIA 32 1 
1 
26 5 480 COLOMBIE 371 49 
3l 
240 73 
484 VENEZUELA 23 3 5 13 484 VENEZUELA 648 224 147 243 3 
504 PERU 9 1 6 1 1 504 PEROU 248 28 150 48 20 
508 BRAZIL 5 1 3 1 508 BRESIL 286 105 1 114 86 
528 ARGENTINA 1 
1 6 1 528 ARGENTINE 143 75 48 14 20 804 LEBANON 12 5 604 LIBAN 197 64 44 75 
608 SYRIA 5 1 2 
1 
2 806 SYRIE 105 23 27 26 
10 
29 
612 IRAQ 29 12 9 6 612 IRAK 491 258 98 34 93 
616 IRAN 13 1 
18 
4 8 616 IRAN 250 30 
323 
63 
1 
137 
5 624 ISRAEL 43 2 7 16 624 ISRAEL 677 99 113 136 
626 JORDAN 14 4 29 1 9 9 2 2 626 JORDANIE 179 55 4 36 4 80 25 632 SAUD! ARABIA 179 8 13 116 632 ARABIE SAOUD 2859 152 343 234 95 
12 
1984 26 636 KUWAIT 20 2 8 6 4 638 KOWEIT 326 63 109 91 41 10 
640 BAHRAIN 6 1 6 5 640 BAHREIN 103 9 6 20 86 644 QATAR 9 
2 
1 2 644 QATAR 145 3 61 50 
17 
31 
647 U.A.EMIRATES 9 1 
1 
5 647 EMIRATS ARAB 222 64 46 8 87 
682 PAKISTAN 5 
4 
3 â 662 PAKISTAN 145 4 92 35 3 j 11 706 SINGAPORE 17 1 3 706 SINGAPOUR 517 114 107 125 3 161 
2 732 JAPAN 11 9 1 1 6 732 JAPON 541 404 44 63 1 3 4 740 HONG KONG 6 
4 4:i 740 HONG-KONG 193 20 16 9 2 5 143 800 AUSTRALIA 62 15 800 AUSTRALIE 1085 277 42 407 8 329 
804 NEW ZEALAND 9 1 1 6 804 NOUV.ZELANDE 362 94 16 30 2 2 218 
1000 W 0 R L D 3380 451 1015 830 57 48 1103 8 85 4 1000 M 0 ND E 81281 26735 14833 12935 1183 828 24151 28 855 35 
1010 INTRA-EC 1008 170 152 211 35 32 382 8 8 . 1010 INTRA-CE 28485 10750 2887 3800 788 584 10370 25 201 2 
1011 EXTRA-EC 2388 281 883 418 22 13 711 56 4 1011 EXTRA-CE 51788 15886 11884 8120 407 342 13781 3 454 33 
1020 CLASS 1 918 189 49 265 7 3 394 11 . 1020 CLASSE 1 27397 11880 1182 5556 214 140 8392 3 228 
1021 EFTA COUNTR. 317 84 26 67 6 2 122 10 . 1021 A EL E 10888 5072 589 2120 122 100 2495 190 
3:i 1030 CLASS 2 1387 68 814 124 14 10 310 45 4 1030 CLASSE 2 20918 2317 10433 2329 179 190 5211 226 
1031 ACP fra 133 7 51 6 1 4 27 37 . 1031 ACP ~~ 1875 308 609 125 23 73 423 116 1040 CLAS 63 25 1 30 1 6 . 1040 CLAS 3 3475 1988 48 1235 14 12 178 
8448.31 CHAIN SAWS WITH SELI.coNTAINEO NON-I!LECTRIC MOTOR 8448.31 CHAIN SAWS WITH SELI-CONTAINED NON-I!LECTRIC MOTOR 
DE: INCLUDED IN 8449.90 DE: INCLUDED IN 8449.90 
SC1E1 A CHAINE A MOTEUR NON EI.ECTIIIQUE INCORPORE MIT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEQEN 
DE: REPRIS SOUS 8448.90 DE: IN 8448.90 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 229 
2:Î 207 21 001 FRANCE 3648 397 3138 479 6 25 002 BE -LUXBG. 86 41 4 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1078 588 91 
114 
2 
16 003 NE NOS 25 
20 
15 
:i 9 003 PAYS-BAS 434 43l 300 ai 4 :i 004 FR ANY 79 41 6 
11 
004 RF ALLEMAGNE 1562 812 89 186 
257 006 GDOM 32 20 
4 
006 ROYAUME-UNI 591 321 
62 
13 
007 D 6 4 
:i 
007 IRLANDE 130 68 
77 008 RK 7 4 6 2 008 DANEMARK 151 i 74 159 88 009 E 73 65 
6 
009 GRECE 1447 1201 
121 :i 028 y 9 
8 
2 1 i 028 NORVEGE 167 68 30 13 12 038 LAND 26 16 1 038 SUISSE 398 289 17 
038 28 1 21 3 3 038 AUTRICHE 431 12 350 55 14 
040 AL 15 
9 
15 
:i 040 PORTUGAL 280 120 280 1:Î 114 042 SPAIN 162 149 042 ESPAGNE 2657 2410 
:i 048 YUGOSLAVIA 45 45 
5 
048 YOUGOSLAVIE 1400 4 1393 
132 052 TURKEY 14 9 052 TURQUIE 300 3 165 
12 062 CZECHOSLOVAK 8 7 
1:Î 062 TCHECOSLOVAQ 132 2 120 18 362 286 NIGERIA 13 
:i Hi 286 NIGERIA 400 305 18 400 USA 22 400 ETAT8-UNIS 394 81 8 
412 MEXICO 8 8 412 MEXIQUE 158 158 
432 NICARAGUA 6 6 432 NICARAGUA 154 154 
1000 W 0 R L D 838 81 728 45 42 30 12 . 1000 M 0 ND E 17181 1473 12821 1027 822 828 281 33 8 
1010 INTRA-EC 528 44 387 34 21 17 12 . 1010 INTRA-CE 8145 850 8501 787 388 350 273 16 li 1011 EXTRA-EC 413 37 331 11 21 13 . 1011 EXTRA-CE 8045 623 6318 240 553 277 8 17 
1020 CLASS 1 334 25 284 10 7 8 . 1020 CLASSE 1 6328 350 5387 208 168 191 9 15 
393 
394 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
8449.31 8449.31 
1021 EFTA COUNTR. 81 10 56 9 2 4 . 1021 A EL E 1353 102 980 195 28 37 11 à 1030 CLASS 2 70 12 38 1 15 4 . 1030 CLASSE 2 1569 272 800 33 381 73 2 
1031 ACP (60a 25 8 
à 
14 3 . 1031 ACP (6w 640 194 9 21 369 47 
1040 CLASS 9 1 . 1040 CLASS 3 149 132 5 12 
8449.39 TOOLS WITH SéLF-CONTAtNED NON-ELECTRtC MOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 8449.31 TOOLS wtTH SELF.CONTAINED NON-ELECTRtC IIOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUTILS ET IIACHtNES.OunLS A MOTEUR NON ELECTRIOUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CHAINE 111fT EINGEBAUTEII NtCHTELEKTRISCHEII IIOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -IIASCHINEN, AUSG. KETTENSAEGEN 
001 FRANCE 194 28 
5 
128 10 28 001 FRANCE 3459 605 
1o4 
1754 528 12 559 
002 BELG.-LUXBG. 25 8 5 5 9 2 002 BELG.-LUXBG. 424 131 88 62 54 39 1 003 NETHERLANDS 39 7 
5 
12 
10 
11 003 PAY8-BAS 718 167 8 151 
171 
337 
17 004 FR GERMANY 64 4 14 2 31 004 RF ALLEMAGNE 974 aè 110 161 20 467 28 005 ITALY 28 1 
à 
4 19 
à 
005 ITALIE 407 13 
174 
56 
5 
248 
9:i 
2 
006 UTD. KINGDOM 122 99 4 3 j 006 ROYAUME-UNI 2718 2253 95 93 62 5 007 IRELAND 15 7 1 007 IRLANDE 204 124 
12 
5 11 2 
008 DENMARK 7 4 
26 
2 008 DANEMARK 139 85 1 
1 
41 
6 009 GREECE 28 1 1 009 GRECE 447 16 
11 
402 21 
028 NORWAY 9 2 6 028 NORVEGE 119 19 
1:i 
6 78 5 
030 SWEDEN 14 2 
11 2 
10 030 SUEDE 250 54 29 7 
2 
109 38 
036 SWITZERLAND 25 9 2 036 SUISSE 412 161 38 133 12 64 1 
036 AUSTRIA 8 6 
2 
1 1 036 AUTRICHE 234 160 
22 
27 23 24 
040 PORTUGAL 12 
1 
2 8 040 PORTUGAL 173 7 19 125 
042 SPAIN 16 1 7 7 042 ESPAGNE 169 32 24 56 77 
048 YUGOSLAVIA 5 1 4 048 YOUGOSLAVIE 293 47 23 198 25 
064 HUNGARY 3 1 
2 
1 064 HONGRIE 103 31 
25 
10 62 
204 MOROCCO 35 2 31 
:i 25 
204 MAROC 172 25 122 34 25:i 208 ALGERIA 43 1 12 2 208 ALGERIE 577 28 236 26 5 5 216 LIBYA 11 4 
1 
6 1 216 LIBYE 134 51 
16 
60 11 2 
220 EGYPT 8 1 
4 
6 220 EGYPTE 141 22 11 91 1 
224 SUDAN 4 
2 1 4 2 16 224 SOUDAN 233 8 3 218 30 1à 4 288 NIGERIA 96 71 288 NIGERIA 987 41 7 886 205 
390 SOUTH AFRICA 19 4 1 11 3 390 AFA. DU SUD 309 67 5 162 5 
6 
70 
400 USA 203 94 3 27 79 400 ETATS-UNIS 3619 1755 39 451 3 1365 
404 CANADA 39 28 3 8 404 CANADA 755 569 1 63 102 
484 VENEZUELA 12 1 1 10 484 VENEZUELA 225 11 23 191 
624 ISRAEL 9 1 
16 11 4 8 6 2 624 ISRAEL 258 19 1s0 119 149 239 29 11 632 SAUDI ARABIA 59 1 19 632 ARABIE SAOUD 815 21 325 
636 KUWAIT 8 2 2 j 4 636 KOWEIT 101 22 21 3 50 5 644 QATAR 8 1 644 QATAR 154 9 
2 10 
122 23 
647 U.A.EMIRATES 7 6 647 EMIRATS ARAB 114 6 96 
706 SINGAPORE 6 4ri :i 6 706 SINGAPOUR 110 3 28 61 79 732 JAPAN 44 1 732 JAPON 886 603 1 21 
800 AUSTRALIA 34 18 4 12 800 AUSTRALIE 554 310 62 162 
604 NEW ZEALAND 12 7 1 4 804 NOUV.ZELANDE 161 117 7 37 
1000 WO R LD 1385 403 84 427 49 17 353 9 41 2 1000 M 0 ND E 23804 6353 1417 5817 1352 141 8068 112 528 18 
1010 INTRA-EC 520 158 15 184 31 12 99 9 2 • 1010 INTRA-CE 8491 3488 341 2737 823 81 1ns 110 45 
18 1011 EXTRA-EC 884 245 69 233 18 4 254 38 2 1011 EXTRA-CE 14105 4884 1078 2874 428 50 4283 1 482 
1020 CLASS 1 449 213 9 77 1 2 142 5 . 1020 CLASSE 1 8132 4131 209 1319 55 9 2305 1 103 
1021 EFTA COUNTR. 74 21 5 14 1 2 28 3 . 1021 A EL E 1260 430 109 209 48 2 418 1 63 lEi 1030 CLASS 2 410 29 60 155 15 3 112 34 2 1030 CLASSE 2 5784 675 881 1538 368 41 1906 379 
1031 ACP~a 133 7 20 77 4 2 22 1 . 1031 ACP~ 1695 149 209 928 39 32 322 16 1040 CLA 9 3 1 3 2 . 1040 CLA 3 189 78 6 18 5 82 
8449.80 PARTS OF THE TOOLS OF 84.49 8448.10 PARTS OF THE TOOLS OF 84.48 
DE: INCL 8449.31 DE: INCL. 8449.31 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR OUTILS ET IIACIIINES.QUTU OU NO 8449 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER WERKZEUGE UND -IIASCHIHEN DER NR. 8449 
DE: INCl. 8449.31 DE: EINSCHL. 8449.31 
001 FRANCE 1211 904 
32 
92 6 28 181 001 FRANCE 27647 20205 
1016 
1080 239 560 5554 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 316 175 23 7 45 79 1 002 BELG.-LUXBG. 7657 4045 283 287 99<Î 2025 1 1 003 NETHERLANDS 288 118 6 7 
9 
,,, 003 PAY$-BAS 5103 2926 84 104 
405 
965 9 
004 FR GERMANY 248 
210 
50 129 6 48 4 004 RF ALLEMAGNE 5172 
507à 
1079 1929 248 1420 81 10 
005 ITALY 368 52 
14 
1 1 104 
1:i 
005 ITALIE 6369 1093 
390 
63 27 2125 3 
29 006 DOM 225 160 13 2 2 
81 
006 ROYAUME-UNI 5731 4740 268 89 63 930 152 007 135 52 1 1 007 IRLANDE 2161 1153 39 30 1 7 1 
008 126 47 5 
4 
74 008 DANEMARK 3070 1275 5 101 3 5 1681 
6 009 102 65 10 2 
à 
009 GRECE 2430 2072 31 195 3 39 84 
025 FARDE ISLES 8 34 1 11 1 15 025 ILES FEROE 158 932 45 120 11 26 382 158 028 NORWAY 67 
2 
5 028 NORVEGE 1619 103 
030S N 329 104 7 1 3 63 129 030 SUEDE 5998 2038 164 24 108 81 1711 1872 
032 FI 109 89 1 1 1 2 13 2 032 FINLANDE 3158 2685 19 21 24 58 314 57 
036S LAND 197 142 10 16 2 1 23 3 036 SUISSE 4916 3812 226 258 33 13 553 21 
038 AUS 220 168 31 17 1 
12 
3 038 AUTRICHE 4468 4087 118 165 16 10 70 3 
040 PORTUGAL 81 47 3 2 17 040 PORTUGAL 1864 1094 65 51 
16 
100 530 4 
042 SPAIN 179 141 6 15 3 14 042 ESPAGNE 4165 3241 281 255 63 309 
048 YUGOSLAVIA 108 88 2 13 5 5 048 YOUGOSLAVIE 3692 3087 117 265 8 1 214 052 TURKEY 109 82 4 18 052 TURQUIE 2319 1826 1 60 4 136 292 
058 SOVIET UNION 18 16 1 
2 
1 058 U.R.S.S. 699 578 24 24 
1 19 
73 
058 GERMAN DEM.R 17 
9 2 
15 058 RD.ALLEMANDE 303 
30:i 
1 282 
060 POLAND 11 060 POLOGNE 610 
2 
249 13 45 
062 CZECHOSLOVAK 51 51 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 1353 1330 10 9 2 
064 HUNGARY 89 77 064 HONGRIE 2629 1605 692 18 114 
068 BULGARIA 5 5 068 BULGARIE 200 162 1 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
8449.90 8449.90 
204 MOROCCO 40 1 26 1 12 
:i 
204 MAROC 547 27 388 43 
ti i 89 25 208 ALGERIA 27 3 18 2 1 208 ALGERIE 718 156 477 26 25 
212 TUNISIA 5 
2 
3 1 i 1 i 212 TUNISIE 171 26 117 14 1!i 14 1ti 216 LIBYA 20 6 13 3 216 LIBYE 507 80 a4 376 23 220 EGYPT 25 1 18 220 EGYPTE 317 27 21 5 180 
224 SUDAN 7 i 1 6 224 SOUDAN 132 5 16 2 111 268 LIBERIA 8 2 1 268 LIBERIA 254 190 si 2 i 62 272 IVORY COAST 21 19 i 272 COTE IVOIRE 493 424 5 4 276 GHANA 25 24 
4 16 16 
276 GHANA 851 815 
14i 
4 
2 292 
32 i 288 NIGERIA 258 214 i 8 288 NIGERIA 7066 6087 313 250 302 CAMEROON 46 41 4 302 CAMEROUN 1029 896 118 13 
314 GABON 20 16 4 314 GABON 446 380 66 
5 318 CONGO 14 8 6 
:i 
318 CONGO 314 231 78 
si 5 322 ZAIRE 8 2 3 322 ZAIRE 250 62 124 2 
372 REUNION 4 1 3 i 2 372 REUNION 105 17 86 4:i 2 2 378 ZAMBIA 4 1 i 378 ZAMBIE 155 31 35 10 79 i 390 SOUTH AFRICA 129 40 6 
4 
82 390 AFR. DU SUD 2149 1022 67 5 1009 
20 400 USA 1604 1184 2 15 399 400 ETATS-UNIS 29103 21108 141 680 13 85 7042 14 
404 CANADA 181 128 1 3 49 404 CANADA 4335 3293 27 52 4 1 958 
412 MEXICO 18 9 1 8 412 MEXIQUE 479 181 i 35 283 416 GUATEMALA 7 7 416 GUATEMALA 180 148 4 7 
442 PANAMA 10 10 
2 
442 PANAMA 217 215 1 1 
34 472 TRINIDAD,TOB 9 7 i m t'6'~6~Jl~OB 188 153 5 1 ti i 480 COLOMBIA 61 58 i 2 1399 1318 35 32 484 VENEZUELA 106 87 13 5 484 VENEZUELA 2164 1830 26 130 1 177 
500 ECUADOR 46 44 5 2 i 500 EQUATEUR 1044 962 18EÎ 71 11 504 PERU 37 30 1 504 PEROU 902 657 22 
2 
37 i 508 BRAZIL 75 72 
:i 
1 i 2 508 BRESIL 924 829 1 21 70 512 CHILE 17 8 5 512 CHILI 430 161 88 24 7 150 
516 BOLIVIA 10 10 516 BOLIVIE 156 152 4 
520 PARAGUAY 6 6 520 PARAGUAY 153 153 
14 5 524 URUGUAY 5 5 i 524 URUGUAY 130 111 15 4 2 600 CYPRUS 4 3 9 34 BOO CHYPRE 108 84 1 2 ti 612 IRAQ 87 23 1 612 IRAK 1276 413 54 18 1 i 782 616 IRAN 40 30 i 3 7 616 IRAN 896 481 42 123 18 275 624 ISRAEL 23 12 2 i 8 624 ISRAEL 836 356 28 14 1 195 ' 832 SAUDI ARABIA 79 16 20 2 40 832 ARABIE SAOUD 1862 351 406 39 26 5 1035 
4 636 KUWAIT 8 1 1 1 5 636 KOWEIT 195 43 18 10 10 1 109 
640 BAHRAIN 19 5 14 640 BAHREIN 283 1 16 i 286 644 QATAR 10 i 1 9 644 AR 196 2 20 i 173 847 U.A.EMIRATES 32 4 i 27 647 ATS ARAB 1000 29 59 5 906 662 PAKISTAN 8 2 5 662 STAN 210 35 32 
:i 143 664 INDIA 9 26i 2 1 8 664 395 33 si 107 252 700 INDONESIA 265 1 1 700 SIE 5255 5095 13 i 80 701 MALAYSIA 247 242 5 701 SIA 5157 5118 1 i 37 703 BRUNEI 4 4 i i ti 703 BRUNEI 100 97 3i 16 2 i i 706 SINGAPORE 384 374 706 SINGAPOUR 7454 7183 3 239 
708 PHILIPPINES 49 45 4 708 PHILIPPINES 1033 931 1 6 95 
4 728 SOUTH KOREA 20 12 i 4 :i 8 728 COREE DU SUD 446 275 2 20 :i 1ti 145 732 JAPAN 185 180 18 732 JAPON 4640 4035 52 70 482 li 736 TAIWAN 19 19 i 2:i 736 T'AI-WAN 504 464 i 6 2 21 740 HONG KONG 25 1 22 740 HONG-KONG 459 23 6 423 800 AUSTRALIA 296 191 1 82 800 AUSTRALIE 8362 4107 28 683 1538 
804 NEW ZEALAND 61 55 1 5 804 NOUV.ZELANDE 1503 1316 17 170 
1000 WO R L D 9438 8355 382 503 37 144 1841 20 158 • 1000 M 0 ND E 204854 141389 8219 9786 1541 3081 38212 279 2433 14 
1010 INTRA·EC 3018 1789 155 281 25 87 891 18 2 • 1010 INTRA-CE 87358 41495 3614 4110 1090 1942 14804 241 82 
14 1011 EXTRA·EC 6413 4589 228 220 12 58 1180 153 • 1011 EXTRA-CE 137580 99894 4804 5881 451 1138 23408 39 2371 
1020 CLASS 1 3872 2652 88 131 7 32 833 149 . 1020 CLASSE 1 80625 57886 1373 2816 255 605 15630 20 2226 14 
1021 EFTA COUNTR. 1003 583 54 48 5 18 155 140 . 1021 A EL E 22097 14640 667 659 197 292 3576 
1é 
2066 
1030 CLASS 2 2350 1775 158 75 5 23 309 5 . 1030 CLASSE 2 51060 38011 3204 1869 154 438 7221 144 
1031 ACP s<ra 459 358 36 17 2 21 25 . 1031 ACP~ 11902 9583 792 406 26 406 887 2 1040 CLA 194 159 1 13 2 19 . 1040 CLAS 3 5893 4196 26 976 42 95 557 1 
1450 GAS-()IIEfiATED WELDING, 8RAZING, CUTTING AND SURfACE TEMPERING APPUANCES 8450 GAS-OPEIIATED WElDING, IIRAZIIIG, CUTTING AND SURfACE TEIIPERING APPUANCES 
IIACIIIIES ET APPARW AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE IIASCHINEH, APPAIIATE UND CIERAETE ZUII AUTOGEHEN SCHWEISSEH, LOETEN, SCHNEIDEN ODER 08ERFLAECHENHAERTEN 
8450.00 GAS-()IIEAATED WELDING, BRAZING, CUTTING AND SURFACE TEIIPERING APPUANCES 8450.00 GA&GPEIIATED WELIIING, BRAZING, CUTTING AND SURfACE TEIIPERING APPUANCES 
IIACIIIIES ET APPAREILS AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE ET TREMPE SUPERFICIELLE MASCHINEN, APPAIIATE UND GERAETE ZUII AUTOGENEN SCHWEISSEN, LOETEN, SCHNEIDEN OOER OBERI'LAECHENHAERTEN 
001 FRANCE 269 220 
17:i 
25 9 4 11 
:i 
001 FRANCE 5520 4800 
1727 
426 96 63 120 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 343 89 28 13 
15 
37 002 BELG.-LUXBG. 5024 1941 318 147 
1oS 
851 1 41 
003 NETHERLANDS 432 188 23 149 4:i 54 4 3 003 PAYS·BAS 5839 3723 361 1025 582 564 4 56 004 FR GERMANY 353 
234 
109 87 27 51 32 004 RF ALLEMAGNE 4656 
2423 
1511 945 391 753 86 388 
005 ITALY 350 45 Hi 9 2 58 1 1 005 ITALIE 3409 596 299 38 56 257 13 24 006 UTD. KINGDOM 429 136 140 7 8 39 116 3 006 ROYAUME-UNI 5194 3032 883 101 73 448 740 86 007 IRELAND 102 8 21 34 i 2 2 007 IRLANDE 1388 164 204 580 6 3 j 1 008 DENMARK 79 57 3 5 9 008 DANEMARK 1592 1302 68 80 10 11 116 
009 GREECE 89 41 19 26 4 3 j 009 GRECE 1255 688 277 231 a4 2 57 65 028 NORWAY 110 84 6 3 
5 
26 028 NORVEGE 2136 1452 82 103 
4i 
350 4 030 SWEDEN 138 102 3 3 18 
:i 7 030 SUEDE 3177 2493 43 121 4 396 75 032 FINLAND 128 102 1 4 9 10 032 FINLANDE 4058 1854 9 56 8 
6 
1929 45 157 
036 SWITZERLAND 116 83 15 13 4 1 036 SUISSE 2022 1557 231 118 14 87 4 5 
038 AUSTRIA 209 135 11 36 26 1 038 AUTRICHE 3111 2473 186 353 86 13 
395 
396 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOa Nimexe r EUR 10 Toautschlandf France T ltalia [ Nederlandl Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'E).).40<J 
8450.00 1450.00 
040 PORTUGAL 55 7 10 36 2 1 1 2 1 040 PORTUGAL 834 223 168 402 1 17 23 46 13 042 SPAIN 84 43 8 13 11 4 042 ESPAGNE 1735 1040 171 225 5 148 87 048 YUGOSLAVIA 64 55 
1 1 
2 1 6 048 YOUGOSLAVIE 1919 1805 10 9 23 3 68 1 052 TURKEY 29 19 1 7 052 TURQUIE 623 488 25 32 12 68 
056 SOVIET UNION 445 47 398 056 U.R.S.S. 5577 1759 3816 2 
060 POLAND 39 38 1 
5 
080 POLOGNE 1329 1301 21 7 
082 CZECHOSLOVAK 100 95 
6 28 
062 TCHECOSLOVAQ 3192 3072 
126 326 
120 
084 HUNGARY 66 21 11 084 HONGRIE 1645 868 325 
068 BULGARIA 7 7 
16 9 
068 BULGARIE 224 212 11 
462 
1 
204 MOROCCO 58 33 
15 
204 MAROC 829 239 121 7 
208 ALGERIA 55 12 27 1 208 ALGERIE 1063 481 508 18 
2 
76 
212 TUNISIA 28 2 20 6 
5 
212 TUNISIE 507 120 320 65 
2 66 2 216 LIBYA 71 6 1 59 
3 
216 LIBYE 960 77 38 775 
5 220 EGYPT 51 23 10 9 6 220 EGYPTE 825 481 141 128 70 
224 SUDAN 12 1 
14 
4 7 224 SOUDAN 131 13 11 1 26 80 
248 SENEGAL 14 
1 
248 SENEGAL 129 23 108 
4 272 IVORY COAST 9 
9 
8 
2 1eB 
272 COTE IVOIRE 122 
mi 118 Hi 6 1490 288 NIGERIA 208 27 2 288 NIGERIA 2088 163 234 302 CAMEROON 29 3 26 302 CAMEROUN 373 110 260 3 314 GABON 51 
3 
51 314 GABON 221 16 221 i 318 CONGO 17 14 
1 4 
318 CONGO 201 122 
9 322 ZAIRE 18 5 8 
18 
322 ZAIRE 181 32 53 67 
123 348 KENYA 18 
2 9 
348 KENYA 126 3 
1oS 372 REUNION 11 
5 6 TT 3 372 REUNION 118 13 103 17 887 71 1 380 SOUTH AFRICA 168 76 1 
5 6 
390 AFA. DU SUD 2437 1332 28 
15 400 USA 98 24 1 5 2 55 400 ETATS-UNIS 2001 815 39 125 59 805 1 142 404 CANADA 28 6 16 
29 
6 404 CANADA 374 146 21 1 202 4 
412 MEXICO 87 55 3 
1i 
412 MEXIQUE 2246 1624 59 563 
153 448 CUBA 11 
1 1 56 448 CUBA 153 89 11 228 13 484 VENEZUELA 59 
8 
1 41:4 VENEZUELA 352 
mi 11 500 ECUADOR 10 2 
4 
SUO EQUATEUR 208 27 
4 
1 
7 504 6 2 
4 1 
504 PEROU 141 87 43 
2 i 4 508 29 23 1 508 BRESIL 658 536 59 40 14 528 TINA 8 7 1 
4 
528 ARGENTINE 348 338 8 
30 
2 604 L ON 10 1 5 604 LIBAN 137 26 73 8 
608 SYRIA 12 3 6 3 
7 
608 SYRIE 141 42 81 18 
102 1 612 IRAQ 52 32 4 9 612 IRAK 696 463 35 95 
3 624 ISRAEL 17 11 1 3 
2 
2 624 ISRAEL 456 343 20 68 23 1 
628 JORDAN 6 1 1 1 
7 
1 
:i 1 1 628 JORDANIE 106 28 4 20 6 59 48 si i 11 632 SAUDI ARABIA 174 81 17 23 41 632 ARABIE SAOUD 1961 870 136 513 2 302 640 BAHRAIN 11 1 10 640 BAHREIN 129 18 i 2 109 644 QATAR 10 8 2 644 QATAR 180 146 
22 2 4 
27 
647 U.A.EMIRATES 20 7 2 2 9 
:i 647 EMIRATS ARAB 317 154 23 112 1 682 PAKISTAN 35 7 1 24 682 PAKISTAN 456 156 15 1 285 664 INDIA 32 18 
4 
14 
9 
664 INDE 914 612 
1 
8 294 
247 3 680 THAILAND 18 5 
2 16 
680 THAILANDE 463 99 101 
25 127 
12 
700 INDONESIA 87 34 3 32 700 INDONESIE 1217 807 38 8 212 
701 MALAYSIA 18 2 
2 
1 
1 
15 
1 
701 MALAYSIA 187 46 7 7 
4 
127 
26 706 SINGAPORE 103 68 1 30 708 SINGAPOUR 1314 1003 22 20 239 
720 CHINA 10 6 1 3 720 CHINE 137 125 8 4 
728 SOUTH KOREA 81 73 
31 1 
8 728 COREE DU SUD 1733 1643 4 
:i 14 3 86 732 JAPAN 35 2 1 732 JAPON 524 72 418 14 
738 TAIWAN 4 4 
1 2 28 
738 T'AI-WAN 299 285 4 
32 
10 
291 740 HONG KONG 31 48 1 740 HONG-KONG 340 8 9 1 39 800 AUSTRALIA 106 49 3 5 800 AUSTRALIE 1838 1159 489 54 114 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 183 2 5 1 175 
1000 W 0 R L D 8245 2529 1435 734 117 182 1005 148 83 1 1000 M 0 ND E 87871 54048 14813 8870 1373 2481 13157 1488 1145 13 
1010 INTRA·EC 2443 972 533 371 82 57 283 123 42 • 1010 INTRA.CE 33870 18071 5628 3881 979 704 3115 883 571 
13 1011 EXTRA·EC 3802 1557 902 383 35 135 742 28 41 1 1011 EXTRA.CE 84104 35978 9285 4985 394 1757 10491 835 588 
1020 CLASS 1 . 1388 768 154 130 17 24 253 8 38 . 1020 CLASSE 1 27170 16938 1905 1784 230 248 5328 211 528 
1021 EFTA COUNTR. 762 492 46 98 4 7 85 2 28 . 1021 A EL E 15424 10086 719 1190 110 65 2876 54 344 
13 1030 CLASS 2 1736 577 342 233 18 84 459 16 6 1 1030 CLASSE 2 24639 11670 3393 3201 164 1182 4552 423 41 
1031 ACP ra 461 42 176 21 9 5 207 1 . 1031 ACP Js"W 4314 588 1273 350 96 116 1890 1 1040 CLAS 679 215 405 28 31 . 1040 CLA 3 12297 7370 3968 327 612 
8451 TYPEWRITERS, OTHER TIWI TYPEWRITERS INCORPOAATIIG CALCULA TING MECHANISM S; CHEQUE-WRmNG MACHINES 8451 TVPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATINCI CALCULATIICI MECIWIISIIS; CHEOUE-WRITIIG MACHIIES 
MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISAllON; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWER K; SCHRIFTSCHUTZMASCIIIIEN 
8451.12 AUTOMATIC TVPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA MEDIA 8451.12 AUTOMATIC TVPEWRITERS, COHTROLLED BY DATA MEDIA 
MACHINES A ECRIRE AUTOMAllOUES COMMANDEES PAR SUPPORT D'INFORMATIONS SCHREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTIEUERT 
001 FRANCE 590 10 494 1 2 83 001 FRANCE 22903 642 
182 
17624 81 84 4454 9 9 002 BELG.-LUXBG. 82 3 3 63 3 10 002 BELG.-LUXBG. 3410 216 2468 166 
21 
380 
1 003 NETHERLANDS 106 5 29 53 19 003 PAYS-BAS 4749 557 1248 2180 
19!Î 742 1 004 FR GERMANY 443 i 15 382 2 44 004 RF ALLEMAGNE 21613 42!Î 848 18886 7 1872 005 ITALY 45 12 
479 
1 
1 
25 005 ITALIE 2160 434 
19121 
129 3 1185 
17 6 006 UTD. KINGDOM 569 9 72 8 006 ROYAUME-UNI 23421 664 2756 832 25 
89 007 IRELAND 3 
1 
1 
31 
2 007 IRLANDE 145 48 56 1765 14 008 DENMARK 68 11 25 008 DANEMARK 3529 482 1220 50 028 NORWAY 56 15 27 
3 
14 028 NORVEGE 2695 17 571 1378 8 671 
030 SWEDEN 58 
3 
17 21 17 
1 
030 SUEDE 2872 37 889 1047 373 524 2 
032 FINLAND 61 16 26 15 032 FINLANDE 2909 238 701 1321 10 
6 
609 32 
038 SWITZERLAND 210 4 27 173 6 036 SUISSE 10855 437 1179 8931 45 257 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E}.MtOo 
1451.t2 1451.12 
038 AUSTRIA 99 4 10 79 5 038 AU 4722 319 397 3581 225 200 
040 PORTUGAL 17 2 15 8 040 PO 655 ti 55 595 5 3S:Î 042 SPAIN 75 
2 
t5 52 042 ESP 2932 538 2038 
47 048 YUGOSLAVIA 2 048 YO A VIE t65 t34 
2 
4 
056 SOVIET UNION 3 2 056 U.R ... 335 t68 50 tt5 
068 BULGARIA i 068 BULGARIE t32 53 tt5 i 79 4 208 ALGERIA 
2 
208 ALGERIE t20 
288 NIGERIA 2 j 20 2 288 NIGERIA 200 882 4 t96 24i 390 SOUTH AFRICA 68 39 390 AFR. OU SUD 4247 783 234t 
2 400 USA 942 t 940 t 400 ETATS-UNIS 38969 96 t6 38758 
86 
97 
404 CANADA t9 t8 404 CANADA tt46 t2 2 t048 
4t2 MEXICO 8 2 8 4t2 MEXIQUE 517 t42 517 458 GUADELOUPE 2 458 GUADELOUPE t44 2 
462 MARTINIQUE 2 2 ti 462 MARTINIQUE t20 tt4 6 480 COLOMBIA 6 480 COLOMBIE 263 
to5 
263 
484 VENEZUELA 25 25 484 VENEZUELA tt38 t033 
504 PERU 6 6 504 PEROU 240 240 
5t2 CHILE t9 t9 5t2 CHILI 905 905 
528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE t29 t29 
604 LEBANON 8 8 i 604 LIBAN 373 i 5 373 5 t45 6t2 IRAQ 5 4 6t2 IRAK 423 267 
624 ISRAEL 9 9 
2 
624 ISRAEL 44t 3 397 
si 4t 632 SAUDI ARABIA 8 6 632 ARABIE SAOUD 475 5 273 t46 
636 KUWAIT 9 9 638 KOWEIT 546 20 526 
700 INOONESIA 8 8 700 1 SIE 275 ti t4 275 70t MALAYSIA t5 t5 70t SIA 889 649 
t4 706 SINGAPORE 2t 20 706 OUR 958 tO 4t 893 
732 JAPAN 53 i 53 i 732 JA N 3057 5 3ti 3052 t2 s2 740 HONG KONG 7 5 740 HONG-KONG 390 2 288 
800 AUSTRALIA 87 6 79 t 800 AUSTRALIE 3938 39 204 3588 t27 
804 NEW ZEALAND 6 3 3 604 NOUV.ZELANDE 265 t17 t6 t52 
1000 W 0 R L D 3885 63 287 3187 23 3 288 3 • 1000 M 0 ND E 172187 5318 12007 138043 2821 148 13m 28 184 
1010 INTRA-EC 1807 35 143 1502 15 3 208 
:i • 1010 INTRA-CE 81888 2588 5807 82055 1422 141 8822 28 15 1011 EXTRA-EC 1858 29 144 1584 8 80 • 1011 EXTRA-CE 80187 2788 1200 75887 1188 8 3858 178 
1020 GLASS t t760 23 t3t t524 6 74 2 . t020 CLASSE t 79636 230t 5450 67738 799 6 3252 90 
t02t EFTA COUNTR. 502 tt 86 34t 5 57 2 . t02t A EL E 247t5 t047 3792 t6853 688 6 2267 64 
t030 GLASS 2 t93 3 t4 t68 t 6 t . t030 CLASSE 2 9880 240 749 8090 tOO 2 590 89 
t03t ACP :ca tt 2 t 9 i t . t03t ACP~~ 7t0 8 83 582 2 55 t040 CLA 6 3 . t040 CLA 3 702 227 2 t59 300 t4 
1451.t3 NON-ELECTAIC COIIVEN1IONAL TYPEWRITERS WITH ORDIIWIY CIWIACTERS, WEIGHT MAX t2KG 145t.t3 NQN.ELECTRIC CONVEN110NAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CIWIACTERS, WEIGHT lW t2KG 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX. t2 KG NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UND STANOAROSCHREIBMASCHIIEN, BIS t2 KG 
OOt FRANCE 295 t45 
2 
t28 
2 
t4 8 OOt FRANCE 2653 t542 
t:i 
855 2ti t86 70 002 BELG.-LUXBG. 23 t6 3 002 BELG.-LUXBG. t90 t30 2t 
6 2 003 NETHERLANOS 6t 47 t2 003 PAYS-BAS 620 529 
:i 
83 ti 004 FR GERMANY 58 
t29 
57 004 RF ALLEMAGNE 448 
t302 
429 7 
005 ITALY t30 i 25 005 ITALIE t3t5 t3 4 t45 2 006 UTD. KINGOOM 72 46 9 006 ROYAUME-UNI 595 444 tt6 007 IRELAND 9 
2 ti 007 IRLANDE tt6 29 72 036 SWITZERLAND t3 038 SUISSE tOt 
038 AUSTRIA 30 24 6 038 AUTRICHE 307 252 55 
040 PORTUGAL 36 3 32 040 PORTUGAL 342 30 3t2 
042 SPAIN 98 64 9 34 042 ESPAGNE 793 536 75 257 043 ANDORRA t2 
t49 
3 043 ANDORRE t03 
tto2 
28 
048 YUGOSLAVIA t49 048 YOUGOSLAVIE tt06 4 
052 TURKEY t8 t8 052 TURQUIE 209 209 
202 CANARY ISLES 20 20 i 202 CANARIES t76 t76 ts:i 2 2 288 NIGERIA 5 4 
t4 
288 NIGERIA 239 72 
s8 400 USA 60 46 400 ETATS-UNIS 480 t 389 2 
442 PANAMA 37 
35 
37 442 PANAMA 3tt 
322 
3tt 
504 PERU 35 ti 504 PEROU 322 tri 632 SAUDI ARABIA 25 8 632 ARABIE SAOUD 259 82 
680 THAILAND 70 70 680 THAILANDE 678 678 
700 INDONESIA 34 34 700 INOONESIE 290 290 
70t MALAYSIA t9 t9 i 70t MALAYSIA t86 t86 ti 706 SINGAPORE 50 49 706 SINGAPOUR 454 443 
708 PHILIPPINES t8 tO 8 708 PHILIPPINES t60 9t 69 
740 HONG KONG t24 t24 740 HONG-KONG 965 9B5 
1000 WO R L D 1603 1068 20 421 3 17 24 38 2 • 1000 M 0 ND E 14885 8885 232 3817 42 241 288 245 35 
1010 INTRA-EC 882 390 3 209 2 15 18 25 2 • 1010 INTRA-CE 8071 4005 28 1488 32 1112 188 148 4 1011 EXTRA-EC 841 679 17 220 3 6 14 • 1011 EXTRA-CE 8570 5880 203 2128 10 48 71 88 32 
t020 GLASS t 434 277 9 t32 2 t4 . t020 CLASSE t 3593 2299 76 tt02 t 23 88 4 
t02t EFTA COUNTR. 83 34 9 48 :i t . t02t A EL E 800 35t t27 444 t 49 2 tO 2 t030 GLASS 2 506 402 88 3 . t030 CLASSE 2 4964 3675 t0t8 tO 48 27 
t03t ACP (60) t6 8 2 2 3 t . t03t ACP (60) 459 t2t 35 206 6 49 30 tO 2 
145t.t4 ELECTRIC CONVENllONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CIWIACTERS, WEIGHT MAX t2KG 1451.14 ELECTRIC CONVEN110NAL TYPEWRITERS WITH OROINARY CIWIACTERS, WEIGHT lW 12KG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, MAX.t2KG ELEKTRISCIIE KLE1N- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, MAX. t2 KG 
OOt FRANCE tt2 t05 8 5 4 2 OOt FRANCE 2580 2457 206 86 ai 30 7 002 BELG.-LUXBG. 32 20 002 BELG.-LUXBG. 775 50t t 
397 
398 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU 
Valeurs 
Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMào Nimexe 1 EUR tO jDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland j Danmark 1 'EliMOa 
8451.t4 8451.t4 
003 NETHERLANDS 47 46 t 003 PAYS-BAS tt87 tt68 t 2 49 
t5 
9 
t 
004 FR GERMANY tt i 6 :i t 004 RF ALLEMAGNE t50 
tt20 
29 4t t9 3 
005 ITALY 73 46 27 005 ITALIE t6t3 3 45 tO 486 4 75 i 006 UTD. KINGDOM 72 56 4 t2 006 ROYAUME-UNI t502 t3~~ t 6 t41i 007 IRELAND 7 2 5 007 IRLANDE t91 t 
008 DENMARK 28 28 008 DANEMARK 682 673 t2 28 
9 
028 NORWAY t9 t8 i 028 NORVEGE 462 4t3 
2 
9 j 030 SWEDEN 22 22 030 SUEDE 573 56t 3 
032 FINLAND 28 28 032 FINLANDE 684 684 44 i ti 036 SWITZERLAND 45 45 036 SUISSE ttt7 t061 i i 038 AUSTRIA 34 34 j 2 038 AUTRICHE 747 
745 56 042 SPAIN 25 16 042 ESPAGNE 661 526 79 2 268 NIGERIA 7 7 268 NIGERIA 172 160 1 9 
346 KENYA 2 
5 
2 
i 
346 KENYA 103 
tt5 
94 9 
390 SOUTH AFRICA 6 390 AFA. DU SUD t29 i 
t4 
70 400 USA 503 486 ti 400 ETATS-UNIS t0339 t0266 2 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 233 233 30 484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA t46 t16 
600 AUSTRALIA 20 20 600 AUSTRALIE 494 483 tt 
1000 W 0 R L D 1142 1011 13 32 12 34 10 28 2 • 1000 M 0 ND E 25808 23078 408 824 290 870 312 145 80 
1010 INTRA·EC 383 303 8 15 8 31 8 12 2 • 1010 INTRA-CE 8704 7328 240 1n 147 
558 1n 75 6 
1011 EXTRA-EC 780 708 4 18 4 3 4 17 . 1011 EXTRA-CE 16898 15752 188 438 143 113 138 70 74 
t020 CLASS t 716 685 t 8 3 1 t7 t . t020 CLASSE 1 t5545 15147 25 125 112 1 46 70 t9 
t021 EFTA COUNTR. 150 t48 1 1 . t021 A EL E 3590 3472 2 56 32 1 20 7 
1030 CLASS 2 46 23 4 10 t :i :i 2 . 1030 CLASSE 2 t291 582 t4t 286 3t ttt 66 54 
t03t ACP {60) 19 8 1 5 t 3 t . t031 ACP {60) 601 199 51 t86 18 t03 43 1 
8451.18 NON-ELECTRIC CONVENTIOHAL TYPEWAITERS WITH OROINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 8451.18 NON-ELECTRIC CONYENTlONAL TYPEWRITERS WlTH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
IIACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, DE PLUS DE t2 KG NICHTELEK1111SCHE KLEIN- UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN, UEBER t2 KG 
001 FRANCE 225 168 57 OOt FRANCE 2980 2623 5 
354 
:i t 2 002 BELG.-LUXBG. 19 t8 1 002 BELG.-LUXBG. 234 218 8 
003 NETHERLANDS 94 83 tt 2 003 PAYS-BAS 
13t5 t234 8t 
:i té 5 004 FR GERMANY 36 34 004 RF ALLEMAGNE 338 54i 305 3t0 005 ITALY 68 sO 3à 
i 25 
005 ITALIE 846 à 2 t45 006 UTD. KINGDOM 178 t52 
9 
006 ROYAUME-UNI 2495 2338 2 
118 007 IRELAND 17 8 
:i 
007 IRLANDE 242 124 
25 008 DENMARK 36 33 008 DANEMARK 480 455 
030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 1t7 1t5 2 
032 FINLAND 21 21 
ti 
032 FINLANDE 279 273 6 2 036 SWITZERLAND 28 17 036 SUISSE 326 248 76 
038 AUSTRIA 23 23 
16 à 038 AUTRICHE 306 
306 
t47 5 20 040 PORTUGAL 54 30 040 PORTUGAL 534 362 
042 SPAIN 86 72 t4 042 ESPAGNE 979 873 106 
048 YUGOSLAVIA 30 30 2 
048 YOUGOSLAVIE 436 436 2 i 052 TURKEY 27 25 052 TURQUIE 354 315 38 
202 CANARY ISLES tO tO 
t5 
202 CANARIES 141 t4t 
i 235 204 MOROCCO 36 23 204 MAROC 525 289 
208 ALGERIA 23 23 
ti 
208 ALGERIE 383 380 3 
212 TUNISIA 17 6 2t2 TUNISIE 405 93 3t2 
220 EGYPT 16 16 
:i 
220.EGYPTE 264 26t 
6 
3 
4 224 SUDAN 11 8 
i 
224 SOUDAN 230 150 70 
232 MALI 6 1 4 9 232 MALI t36 
t8 11 107 
180 268 NIGERIA 73 58 
i 
6 288 NIGERIA 1397 1050 
14 
167 
302 CAMEROON 7 4 2 302 CAMEROUN 129 77 38 
314 GABON 8 7 1 6 314 GABON 
14t t25 2 16 35 322 ZAIRE 9 
5 
3 322 ZAIRE 200 8 155 
324 RWANDA 7 2 324 RWANDA 103 84 t7i 
19 
334 ETHIOPIA 23 15 à 2 334 ETHIOPIE 
420 249 
5 390 SOUTH AFRICA t6 t4 390 AFA. DU SUD 198 t93 
500 ECUADOR 7 7 500 EQUATEUR 112 112 
504 PEAU 10 tO 504 PEROU 117 117 
512 CHILE 11 11 512 CHILI 175 175 i 608 SYRIA 13 13 gQ 608 SYRIE 206 
205 
612 IRAQ 91 1 612 IRAK 1987 20 1967 
628 JORDAN 15 14 1 628 JORDANIE 159 142 17 i 632 SAUD! ARABIA 161 t60 1 632 ARABIE SAOUD 2605 2601 3 
636 KUWAIT t5 14 1 636 KOWEIT 220 199 21 
644 QATAR 7 7 644 QATAR t40 137 3 
847 U.A.EMIRATES t3 t3 
4 
847 EMIRATS ARAB 214 214 
90 849 OMAN 20 t6 849 OMAN 356 266 
656 SOUTH YéMEN 5 t 4 656 YEMEN DU SUD t09 23 86 
662 PAKISTAN 36 30 6 662 PAKISTAN 496 413 83 
666 BANGLADESH 8 6 2 666 BANGLA DESH 113 80 33 
669 SRI LANKA 7 3 4 669 SRI LANKA 1t0 37 73 
676 BURMA 50 47 3 676 BIRMANIE 756 719 37 
680 THAILAND 207 207 680 THAILANDE 2674 2674 
700 INDONESIA 50 50 700 INDONESIE 692 692 
701 MALAYSIA 15 t5 701 MALAYSIA 226 226 
706 SINGAPORE 58 58 706 SINGAPOUR 932 932 i 708 PHILIPPINES 15 15 708 PHILIPPINES 261 260 4 732 JAPAN 7 7 732 JAPON t11 107 2 740 HONG KONG 40 40 740 HONG-KONG 529 527 
800 AUSTRALIA 18 18 600 AUSTRALIE 265 265 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Beatimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EX X <lOo 
8451.18 8451.18 
1000 W 0 R L D 2252 1799 47 336 2 8 34 25 . 1000 M 0 ND E 32722 28284 487 5282 37 85 421 145 21 
1010 INTRA-EC 696 513 38 108 2 1 11 25 • 1010 INTRA-CE 8858 7552 312 799 5 4 137 145 5 1011 EXTRA-EC 1557 1288 9 228 8 23 • 1011 EXTRA-CE 23781 18713 175 4480 32 81 284 16 
1020 CLASS 1 328 274 44 10 . 1020 CLASSE 1 4030 3608 6 378 5 32 1 
1021 EFTA COUNTR. 134 99 
9 
27 
8 
8 . 1021 A EL E 1568 1311 
168 
231 
29 
5 21 
1030 CLASS 2 1219 1008 181 11 . 1030 CLASSE 2 19533 15024 4022 56 219 t5 
1031 ACP~a 184 127 4 35 8 10 . 1031 ACP~ 3576 2254 108 951 7 56 198 2 
1040 CLAS 10 5 3 2 . 1040 CLA 3 197 81 1 80 3 32 
8451.19 ELECIRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT > 1ZKG 8451.19 ELECTRIC CON'IEifTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDIIWIY CHARACTERS, WBGHT > 1ZKG 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 8451.12 ELEKTRISCHE KLEIN· UND STANDAROSCHREIBMASCHINEN,UEBER 12 KG, NICHT Il 8451.12 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1519 1029 
9 
3 484 2 001 FRANCE 49293 33320 
2sS 
74 15803 24 71 
002 BELG.-LUXBG. 224 101 5 108 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 7456 3549 21 3610 
97 
21 
003 NETHERLANDS 200 187 1 
10 694 
2 003 PAYS-BAS 6451 6300 19 98 21992 34 004 FR GERMANY 707 
ta:! sO 1 2 004 RF ALLEMAGNE 22397 6444 79 53 166 9 005 ITALY 321 79 10 
2 
005 ITALIE 9956 620 5 2724 156 14 s5 2i 006 UTD. KINGDOM 1265 844 1 418 
27 
006 ROYAUME-UNI 40416 25118 10 15192 15 
817 007 IRELAND 62 11 
2 
24 007 IRLANDE 1927 403 
14 
706 1 
008 DENMARK 221 111 108 008 DANEMARK 6837 3464 3352 7 
009 GREECE 29 4 
5 
25 009 GRECE 912 115 
2 
1 792 4 
028 NORWAY 171 41 
2 
125 
4 
028 NORVEGE 5871 1580 240 4046 2 i 
030S N 310 72 232 030 SUEDE 10239 2268 42 
4 
7749 
2 
179 
032 FI D 159 67 
:i 92 032 FINLANDE 5552 2270 12 3276 9 19 i 036S RLAND 377 123 251 036 SUISSE 13206 4395 111 8652 7 
036A A 208 115 1 90 038 AUTRICHE 7232 4155 17 3059 1 
2 040 AL 92 19 7 66 040 PORTUGAL 2873 720 133 2018 
042 SPAIN 215 83 42 89 042 ESPAGNE 6893 3013 977 2878 25 
046 MALTA 4 2 2 046 MALTE 149 58 
4 
91 2 
046 YUGOSLAVIA 118 114 
18 
4 046 YOUGOSLAVIE 3634 3369 261 
052 TURKEY 28 7 3 052 TURQUIE 788 338 
9 
366 84 
056 SOVIET UNION 24 15 4 5 
2 
056 U.R.S.S. 1005 527 176 293 
25 060 POLAND 6 4 060 POLOGNE 199 16 8 
2 
150 
062 CZECHOSLOVAK 4 
2S:Ï 
4 062 TCHECOSLOVAQ 234 20 2 210 
064 HUNGARY 284 1 064 HONGRIE 2267 2213 
9 5 54 068 BULGARIA 6 2 4 068 BULGARIE 297 60 223 
202 CANARY ISLES 5 5 j 202 CANARIES 160 160 192 i 32 204 MOROCCO 12 4 
6 
204 MAROC 306 81 9 208 ALGERIA 103 96 1 208 ALGERIE 2783 2381 139 254 
212 TUNISIA 13 1 11 1 
5 
212 TUNISIE 312 34 246 32 
i 216 216 LIBYA 6 
17 
1 
10 
216 LIBYE 269 2 2 40 a 
220 27 
6 
220 EGYPTE 989 490 1 4 472 21 1 
246 L 11 5 
2 
246 SENEGAL 269 120 144 3 
94 
2 
268 lA 3 1 
ti 2 
268 LIBERIA 124 30 
214 sO i 272 COAST 16 3 
ti 8 
272 COTE IVOIRE 384 99 
538 187 288 NIGERIA 51 31 
10 
1 288 NIGERIA 1652 683 6 33 2 :i 
302 CAMEROON 11 1 302 CAMEROUN 322 19 279 12 12 
314 GABON 4 3 1 
i :i 314 GABON 162 120 32 10 ai 322 ZAIRE 4 322 ZAIRE 134 19 2 26 
i 2 5 330 ANGOLA 3 3 3 2 330 ANGOLA 124 74 12 104 334 ETHIOPIA 5 
5 
334 ETHIOPIE 147 1 4 66 
24i 
1 
346 KENYA 9 1 
2 
3 346 KENYA 417 26 4 6 138 1 
388 MOZAMBIQUE 2 
2 :i 388 MOZAMBIQUE 407 1 sO 406 372 REUNION 5 
i i 
372 REUNION 125 52 13 
2i j 378 ZAMBIA 6 4 
:i 378 ZAMBIE 174 146 141Ï :i 390 SOUTH AFRICA 194 123 66 1 390 AFR. DU SUD 7885 4228 3479 29 
400 USA 2657 2224 266 167 400 ETATS-UNIS 75646 63989 2 6 7638 4011 
404C A 155 150 5 â 404C A 5231 5088 2 141 230 406G AND 8 
sO 16 406G 230 2ssli ss:i 2 412 M 96 412 M 3133 
472 ~l~OB 16 16 16 472 T 482 482 408 484 127 111 484V 3865 3257 
500 ECUADOR 8 6 500 TEUR 178 178 
32 4 504 PERU 21 20 504 u 761 724 
512 CHILE 13 13 512 CHILI 431 431 
520 PARAGUAY 3 3 
4 2 
520 PARAGUAY 159 159 3 127 ali 800 CYPRUS 11 4 600 CHYPRE 305 139 
604 LEBANON 14 7 7 604 LIBAN 415 175 
4 
224 16 
608 SYRIA 4 2 32 2 608 SYRIE 174 76 17 83 :i 11 2 612 IRAQ 38 5 23 612 IRAK 1167 150 938 887 59 624 ISRAEL 41 18 2 624 ISRAEL 1598 667 i 20 4 628 JORDAN 12 4 6 626 JORDANIE 433 110 54 266 
35 
2 
6 832 SAUDI ARABIA 257 122 135 â 632 ARABIE SAOUD 10223 3500 7 4 6662 9 636 KUWAIT 74 49 17 636 KOWEIT 2133 1340 1 2 640 150 
640 BAHRAIN 12 4 8 
i 
640 BAHREIN 514 154 5 355 
ti 844 QATAR 13 5 7 644 QATAR 461 156 2 293 847 U.A.EMIRATES 42 23 17 2 847 EMIRATS ARAB 1522 707 758 55 
649 OMAN 15 9 5 649 OMAN 524 265 14 225 
662 PAKISTAN 18 3 15 662 PAKISTAN 572 49 1 522 
660 THAILAND 84 47 37 660 THAILANDE 2866 1726 1142 
700 INDONESIA 63 14 49 700 INDONESIE 2045 601 1443 
701 MALAYSIA 33 29 4 701 MALAYSIA 954 846 106 
2:Ï 706 SINGAPORE 102 89 12 706 SINGAPOUR 3030 2844 161 
708 PHILIPPINES 31 25 6 706 PHILIPPINES 976 822 154 
2 728 SOUTH KOREA 11 5 6 728 COREE DU SUD 258 103 153 
399 
400 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe! EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8451.19 8451.19 
732 JAPAN 52 52 2 732 JAPON 1760 1747 13 736 TAIWAN 5 3 
i 10 
736 T'AI-WAN 100 61 
35 
39 
1s0 2 740 HONG KONG 82 28 
i 
43 740 HONG-KONG 2375 910 
32 
1278 
800 AUSTRALIA 251 217 33 800 AUSTRALIE 7944 7091 819 2 
801 PAPUA N.GUIN 12 12 801 PAPOU-N.GUIN 415 415 
1000 W 0 R L D 11476 7126 136 178 3734 27 257 2 16 . 1000 M 0 ND E 358520 215446 3141 5179 126814 585 8729 77 583 6 
1010 INTRA-EC 4547 2470 61 20 1939 21 34 2 
1s 
. 1010 INTRA-CE 145850 78713 982 213 84172 344 1135 57 34 6 1011 EXTRA-EC 6926 4658 75 158 1795 5 222 • 1011 EXTRA-CE 212851 138733 2157 4948 82842 221 5594 20 530 
1020 CLASS 1 4996 3412 7 77 1323 170 7 . 1020 CLASSE 1 155189 104375 283 1863 44236 10 4130 20 272 
1021 EFTA COUNTR. 1318 439 2 16 857 
5 4i 4 . 1021 A EL E 45067 15454 56 504 28831 10 12 20 180 fi 1030 CLASS 2 1621 962 68 76 455 8 1030 CLASSE 2 53546 29489 1844 2892 17450 211 1395 259 
1031 ACP (60a 178 93 34 9 20 5 17 1031 ACP (6~ 5799 2877 897 382 883 171 578 11 
1040 CLASS 310 282 1 5 18 4 1040 CLASS 3 4119 2870 31 194 956 68 
8451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 8451.20 TYPEWRITERS, OTHER THAN CONVENTIONAL WITH ORDINARY CHARACTERS 
MACHINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOMAnOUES ET A CARACTERES NORMAUX SCHREIBMASCHINEN, AUSGfN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIJI. UND STANDARDSCHREIBMASCHINEN 
001 FRANCE 20 16 
fi 
3 1 001 FRANCE 1060 1003 
138 
28 6 3 16 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 10 4 002 BELG.-LUXBG. 497 347 1 7 i 4 003 NETHERLANDS 5 5 
i i 8 
003 PAYS-BAS 282 269 1 44 4 5 s4 004 FR GERMANY 10 5 :i 004 RF ALLEMAGNE 150 196 35 2 11 005 ITALY 9 1 
3i 
005 ITALIE 272 22 
9 3:i 4 54 19fi 4i 006 UTD. KINGDOM 40 9 
i 5 
006 ROYAUME-UNI 957 674 
2i e6 007 IRELAND 6 
2 
007 IRLANDE 117 8 
2 
2 
006 DENMARK 3 
2 
1 008 DANEMARK 203 170 
35 
1 30 
030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 160 120 5 
032 FINLAND 1 1 
fi 
032 FINLANDE 114 114 
i 217 2i :i 036 SWITZERLAND 10 4 036 SUISSE 662 420 
038 AUSTRIA 2 2 
i 
038 AUTRICHE 132 131 1 
25 390 SOUTH AFRICA 3 2 390 AFA. DU SUD 178 152 1 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 141 123 18 
1000 W 0 R L D 171 59 33 18 1 3 18 39 • 1000 M 0 ND E 8321 4173 885 404 75 84 398 252 69 1 
1010 INTRA-EC 105 41 10 4 1 2 10 39 • 1010 INTRA-CE 3539 2889 217 as 53 18 205 252 42 i 1011 EXTRA-EC 87 19 23 14 1 8 • 1011 EXTRA-CE 2783 1504 848 320 22 88 193 27 
1020 CLASS 1 27 12 2 11 2 . 1020 CLASSE 1 1457 1079 49 252 2 64 11 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 2 6 
i 2 6 1021 A EL E 1084 794 37 217 20 s8 26 10 i 1030 CLASS 2 38 6 21 2 1030 CLASSE 2 1263 375 591 67 125 16 
1031 ACP (60) 23 1 16 1 2 3 1031 ACP (60) 672 45 441 44 10 56 61 15 
8451.30 CHEOUE·WRITING MACHINES 8451.30 CHEQUE-WRITING MACIGNES 
MACHINES A AUTHENnFIER LES CHEQUES SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
004 FR GERMANY 3 3 4 004 RF ALLEMAGNE 362 356 6 632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 145 145 
1000 W 0 R L D 22 1 7 2 1 11 . 1000 M 0 ND E 1150 98 447 38 5 11 55 500 
1010 INTRA-EC 4 i 3 2 i 1 . 1010 INTRA-CE 441 8 3n 13 4 4 7 28 1011 EXTRA-EC 18 4 10 • 1011 EXTRA-CE 709 89 70 23 7 48 472 
1020 CLASS 1 5 1 2 2 1020 CLASSE 1 215 82 4 15 9 105 
1021 EFTA COUNTR. 2 
:i i 
2 1021 A EL E 122 19 4 2 i 2 95 1030 CLASS 2 12 8 1030 CLASSE 2 495 7 66 9 39 367 
8452 i11-.ïXIt~:&rd~~M&.1~, ~~1\trnhGCAS~GISTERS, POSTAGE-FIIANKJNG MACHINES, nCKmSSUING MACHINES AND 8452 CALCULATING MACHINES~ACCOUNTING MACHINE~ASH REGISTERS, POSTAGE-FIIANKJNG MACHINES, nCKET~SSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES, INCO PORAnNG A CALCULAn DEVIŒ 
=rsJ:: ~ ~~~~~Jo=CRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES ncKETs, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL, A RECHEN-, BUCHUNGS-, FRANKIER·, FAHR· OOER EINTRmSKARTENMASCHINEN, REGISTRIERKASSEN U.DGL, MIT RECHENWERK 
8452.11 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES INCORPORAnNG A PRINTING DEVICE 8452.11 ELECTRONIC CALCULAnNG MACHINES INCORPORAnNG A PRINTING DEVIŒ 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCIGNEN 
001 FRANCE 310 255 
i 
20 21 3 11 001 FRANCE 10322 9131 
s:i 365 518 142 166 SB 002 BELG.-LUXBG. 33 29 2 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1170 958 13 65 
45 
23 
i 003 NETHERLANDS 34 33 
i 10 i i i 
003 PAYS-BAS 1323 1196 30 19 
29 
32 
004 FR GERMANY 16 
sO 2 004 RF ALLEMAGNE 434 2399 59 89 186 39 32 005 ITALY 87 4 
i 
8 15 
i 
005 ITALIE 2994 121 
4:i 
168 302 4 
28 006 UTD. KINGDOM 25 23 5 006 ROYAUME-UNI 964 862 28 ,. 3 109 007 IRELAND 7 2 
i 
007 IRLANDE 162 42 
32 008 DENMARK 13 10 2 008 DANEMARK 414 309 73 
10 009 GREECE 3 2 1 009 GRECE 113 57 
8 
42 4 i 028 NORWAY 4 4 2 i 028 NORVEGE 147 112 1 ,. 2 19 030 SWEDEN 7 4 
i 11 
030 SUEDE 476 130 133 14 175 11 
038 SWITZERLAND 18 6 036 SUISSE 753 482 19 229 
i 
23 
038 AUSTRIA 6 6 2 038 AUTRICHE 286 253 8 22 4 3:i 042 SPAIN 7 5 
i 
042 ESPAGNE 245 133 6 68 5 
056 SOVIET UNION 1 4 056 U.R.S.S. 268 23 245 137 058 GERMAN DEM.R 4 058 RD.ALLEMANDE 137 2i 1 si 1 064 HUNGAAY 1 
1 
1 
1 
064 HONGRIE 351 265 
322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 158 104 24 30 
334 ETHIOPIA 2 2 334 ETHIOPIE 101 90 11 4 2 346 KENYA 346 KENYA 184 4 174 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France l lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoo 
8452.11 8452.11 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 105 1 65 25 3 11 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 104 23 81 
1000 W 0 R L D 637 454 21 67 33 25 30 3 4 • 1000 M 0 ND E 23304 111885 1256 2358 806 825 917 130 147 
1010 INTRA-EC 530 413 7 33 33 22 19 2 1 • 1010 INTRA-CE 17898 14955 290 603 790 679 450 98 33 
1011 EXTRA-EC 107 41 14 34 3 11 4 . 1011 EXTRA-CE 5402 1911 965 1752 16 144 467 33 114 
1020 CLASS 1 53 29 2 16 1 4 1 . 1020 CLASSE 1 2356 1271 253 419 13 38 280 33 49 
1021 EFTA COUNTR. 41 24 1 11 
1 
4 1 . 1021 A EL E 1830 1091 168 293 13 6 237 22 
1030 CLASS 2 45 11 11 13 7 2 . 1030 CLASSE 2 2195 542 465 887 2 49 186 64 
1031 ACP rra 20 6 5 6 1 1 1 . 1031 ACP ~~ 1094 306 171 518 1 36 57 6 1040 CLAS 7 1 1 5 . 1040 CLAS 3 852 98 247 446 57 2 1 
11452.15 ELECTRONIC CALCI.UTING MACHINI:S NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 8452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IMPRIMANTES ELEKTRONISCHE NICHTDRUCIŒNDE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 534 154 
1 
353 4 11 12 001 FRANCE 26688 7189 
281 
18231 181 789 296 
75 
2 
002 BELG.-LUXBG. 98 34 52 10 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 4968 1899 2287 356 
107 
68 
003 NETHERLANDS 74 36 
2 
35 
3 
1 003 PAYS-BAS 3863 1963 5 1861 
136 
127 
1 004 FR GERMANY 227 
41 
219 2 1 004 RF ALLEMAGNE 12333 
2562 
539 11336 289 32 
005 ITALY 62 8 
171 
2 1 10 
1 
005 ITALIE 3584 441 
7183 
99 53 405 
20 
24 
006 UTD. KINGDOM 200 28 ti 006 ROYAUME-UNI 8944 1695 28 5 10 673 3 007 IRELAND 19 1 1 007 IRLANDE 776 59 fi 43 1 1 sfi 008 DENMARK 34 12 22 006 DANEMARK 1969 782 1094 3 23 
41 028 NORWAY 10 1 9 028 NORVEGE 550 48 432 15 2 12 
030 SWEDEN 37 1 36 030 SUEDE 1975 70 
21 
1843 2 1 4 55 
032 FINLAND 8 1 7 
1 
032 FINLANDE 386 35 269 15 
4 
7 39 
036 SWITZERLAND 62 8 53 036 SUISSE 2809 425 12 2323 14 30 1 
038 AUSTRIA 41 4 37 
2 
038 AUTRICHE 2175 228 2 1919 11 8 7 
040 PORTUGAL 17 15 
1 
040 PORTUGAL 627 22 528 22 1 77 042 SPAIN 22 
1 1 
21 
2 1 
042 ESPAGNE 892 26 
90 
822 21 
043 ANDORRA 5 043 ANDORRE 337 87 3 127 30 
052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 182 182 ti 2 064 HUNGARY 1 1 
1 
064 HONGRIE 143 130 fi 494 288 NIGERIA 2 1 
3 1 
288 NIGERIA 661 143 
24 
16 
32 s3 400 USA 6 1 1 400 ETATS-UNIS 539 170 197 5 48 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 188 1 187 i 512 CHILE 512 CHILI 110 9 94 
612 IRAQ 612 IRAK 457 12 445 
1 862 PAKISTAN 662 PAKISTAN 183 2 180 
276 701 MALAYSIA 
2 1 1 
701 MALAYSIA 278 2 
732 JAPAN 732 JAPON 123 32 9 91 740 HONG KONG 2 2 
1 
740 HONG-KONG 100 16 
13 
75 
95 BOO AUSTRALIA 2 1 BOO AUSTRALIE 170 1 61 
1000 WO R L D 1488 336 17 1038 20 17 53 2 5 . 1000 M 0 ND E 77365 18257 2722 50398 917 1423 3001 166 462 1 
1010 INTRA-EC 1250 307 11 854 19 16 42 1 5 . 1010 INTRA-CE 63168 16174 1304 41850 781 1249 1624 154 32 i 1011 EXTRA-EC 239 28 7 184 2 2 11 . 1011 EXTRA-CE 14180 2083 1418 8526 137 175 1378 32 430 
1020 CLASS 1 221 23 1 182 1 2 7 5 . 1020 CLASSE 1 11040 1405 160 8396 93 144 400 32 410 
1021 EFTA COUNTR. 177 14 
5 
158 3 2 . 1021 A EL E 8584 832 35 7314 58 15 137 193 
1030 CLASS 2 14 4 1 4 . 1030 CLASSE 2 2772 403 1236 77 33 28 974 20 i 
1031 ACP Jra 6 1 2 1 2 . 1031 ACP ~~ 887 177 124 20 17 23 525 1 
1040 CLA 3 2 1 . 1040 CLAS 3 367 275 22 52 11 3 4 
8452.20 NON-B.ECTRONIC CALCULATING MACHINES 8452.20 NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINI:S 
MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES NICHT ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 21 14 1 6 
2 
001 FRANCE 855 721 
5 
38 5 2 89 
29!Î 002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 437 86 25 6 
30 
16 
003 NETHERLANDS 6 4 1 i 1 003 PAYS-BAS 248 167 9 30 6!Î 9 3 004 FR GERMANY 3 
3 i 1 004 RF ALLEMAGNE 136 to4 8 33 15 11 005 ITALY 13 
2 
3 005 ITALIE 359 192 
101 
83 
42 006 UTD. KINGDOM 2 i 5 006 ROYAUME-UNI 164 10 11 to3 007 IRELAND 6 
1 1 
007 IRLANDE 117 8 6 
4!Ï 4 3 038 SWITZERLAND 6 4 
1 
036 SUISSE 249 199 3 
038 AUSTRIA 3 1 1 038 AUTRICHE 104 55 21 28 i 042 SPAIN 16 16 042 ESPAGNE 843 628 5 9 
068 BULGARIA 2 2 4 068 BULGARIE 194 194 1 6 75 288 NIGERIA 5 1 288 NIGERIA 116 34 
390 SOUTH AFRICA 11 11 390 AFR. DU SUD 428 428 
412 MEXICO 31 31 412 MEXIQUE 1062 1062 
484 VENEZUELA 5 5 484 VENEZUELA 176 176 
680 THAILAND 5 5 880 THAILANDE 178 178 
708 PHILIPPINES 6 6 708 PHILIPPINES 214 214 
1000 W 0 R L D 188 120 14 21 5 3 21 2 1 1 1000 M 0 ND E 7279 4933 551 835 152 98 492 387 25 28 
1010 INTRA·EC 59 25 7 6 5 2 12 2 i • 1010 INTRA-CE 2504 1175 235 300 146 48 238 388 24 2i 1011 EXTRA·EC 130 95 7 15 1 2 8 1 1011 EXTRA-CE 4787 3758 317 327 6 49 257 1 
1020 CLASS 1 43 38 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 1770 1545 30 117 6 3 54 15 
1021 EFTA COUNTR. 13 8 1 2 1 
2 
1 . 1021 A EL E 537 378 25 99 4 3 27 
1 
1 
1030 CLASS 2 83 55 6 12 7 1 1030 CLASSE 2 2763 2017 249 210 48 203 9 28 
1031 ACP (60a 25 2 5 10 2 6 . 1031 ACP (6~ 567 120 167 77 48 157 
1040 CLASS 2 2 . 1040 CLASS 3 234 196 38 
8452.30 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATINO DEVICES FOR IŒEPING ACCOUNTS 8452.30 ACCOUNTINQ MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
401 
402 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX~âoa Nimexe 'E~Moa 
8452.30 ABRECHNUNGSMASCHIIIEN MIT EINAlCHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
001 FRANCE 8 6 001 FRANCE 342 242 6 37 34 29 4 4 003 NETHERLANDS 5 4 
35 8 
003 PAYS-BAS 403 367 9 
39 
13 
004 FR GERMANY 45 2 004 RF ALLEMAGNE 2269 50 37 2179 2 12 53 005 ITALY 4 005 ITALIE 146 15 
2i 
27 1 
036 SWITZERLAND 5 5 
i 
036 SUISSE 226 175 4 26 
036 AUSTRIA 2 1 036 AUTRICHE 105 40 65 
1s 040 PORTUGAL 3 2 040 PORTUGAL 177 8 154 
056 SOVIET UNION 4 3 056 U.R.S.S. 559 66 493 
20 288 NIGERIA 2 2 288 NIGERIA 349 
28 
329 2 390 SOUTH AFRICA 6 2 5 390 AFR. DU SUD 412 366 14 400 USA 12 8 400 ETATS-UNIS 323 66 237 13 7 
484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 141 141 
600 CYPRUS 8 8 
i 
600 CHYPRE 106 106 
199 2 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARA 1 215 14 
680 THAILAND 2 1 680 TH 157 60 97 
700 INDONESIA 4 4 700 IND 451 451 
701 MALAYSIA 3 3 701 MA lA 160 
6 
180 
720 CHINA 2 3 2 720 CHINE 182 15i 176 728 SOUTH KOREA 3 728 COREE DU SUD 151 
1000 W 0 R L D 160 43 8 74 7 22 2 3 . 1000 M 0 ND E 8873 1913 475 5543 221 46 253 49 93 1010 INTRA-EC 69 14 2 38 3 10 2 1 . 1010 INTRA-CE 3518 818 88 2250 107 45 100 49 83 
1011 EXTRA-EC 90 29 7 38 3 12 1 . 1011 EXTRA-CE 5150 1177 387 3290 113 153 30 
1020 CLASS 1 32 10 18 3 1 . 1020 CLASSE 1 1442 390 12 871 110 41 18 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 
7 
4 2 2 . 1021 A EL E 563 231 5 246 85 42 16 1030 CLASS 2 44 18 16 . 1030 CLASSE 2 2894 721 369 1747 3 12 
1031 ACP (60a 8 1 3 2 1 1031 ACP (~ 628 52 162 383 3 23 5 1040 CLASS 15 1 5 9 1040 CLASS 3 814 66 6 672 70 
8452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCOAPOAATING OE'IICES FOR KEEPING ACCOUNTS 8452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCOAPOAATING OEV1CES FOR KEEPWG ACCOUNTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES SANS DISPOSITIF POUR TENUE DES COMPTES ABRECHNUNGSMASCHIIIEN OHNE EINAICHTUNG ZUR KONTOKAATENFUEHRUNG 
001 FRANCE 26 26 001 FRANCE 2819 2809 4 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 232 207 14 10 
003 NETHERLANDS 3 3 
2 2 2 
003 PAYS-BAS 364 363 
79 56 5 004 FR GERMANY 6 24 004 RF ALLEMAGNE 140 ssi 1:i 005 ITALY 25 005 ITALIE 594 
:i 7 006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 742 731 
008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 221 221 
:i 028 RWAY 2 2 028 NORVEGE 179 176 
2 2 030 3 3 030 SUEDE 219 215 
032 1 1 032 FINLANDE 106 106 
12 2s 4 036 5 5 036 SUISSE 563 522 
036 lA 4 4 036 AUTRICHE 392 392 
040 GAL 1 1 040 PORTUGAL 146 146 
17 30 042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 132 85 
390 SOUTH AFRICA 2 1 390 AFR. OU SUD 144 112 31 
4 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 253 239 10 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 102 102 
1000 W 0 R L D 108 8B 4 7 4 4 • 1000 M 0 ND E 7795 7195 74 278 74 8 123 42 5 
1010 INTRA-EC 73 84 1 2 4 2 1 • 1010 INTRA-CE 5152 4927 14 97 72 4 30 7 1 1011 EXTRA-EC 32 22 3 4 2 • 1011 EXTRA-CE 2840 2287 60 179 2 1 93 35 3 
1020 CLASS 1 25 21 3 1 1020 CLASSE 1 2293 2125 15 84 1 30 35 3 
1021 EFTA COUNTR. 16 16 
i 2 2 
1021 A EL E 1607 1559 14 25 
2 
2 4 3 
1030 CLASS 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 299 113 29 92 63 
8452.81 ELfCTAONIC CASH REGISTERS INCOAPORATING A TOTALUNG DEVICE 8452.81 ELfCTAONIC CASH REGISTERS INCOAPOAATING A TOTALUNG OE'I1CE 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTALISATION El.EKTRONISCHE REGISTRIERMASCHINEN MIT RECHENWEAK 
001 FRANCE 121 68 3 31 7 5 7 3 001 FRANCE 3471 2089 20i 646 235 172 164 183 i 002 BELG.-LUXBG. 63 9 4 14 
9 
6 27 002 BELG.-LUXBG. 2109 335 19 547 
216 
116 890 
003 NETHERLANDS 184 30 2 139 3 2 1 003 PAY8-BAS 5715 1070 39 4231 1sB 103 35 21 004 FR GERMANY 30 
2s 
3 8 12 2 1 004 RF ALLEMAGNE 810 
n:i 
118 141 207 57 97 32 
005 ITALY 32 5 
:i 
2 
9 
005 ITALIE 973 163 35 18 4 71 4 :i 006 UTO. KINGOOM 71 57 1 85 006 ROYAUME-UNI 2624 2073 16 103 2 2007 392 007 IRELAND 87 2 
2 
007 IRLANDE 2070 63 
56 2 :i 008 DENMARK 12 10 
i i 
008 DANEMARK 563 497 5 
36 028 NO y 11 9 028 NORVEGE 682 561 
2i 4 
6 2 68 9 
030S 6 4 2 2 2 030 SUEDE 536 366 9 32 10 96 032 FI 8 3 
14 
032 FINLANDE 553 308 
24 412 
51 107 65 22 
036S 22 7 1 036 SUISSE 1213 728 29 
18 
20 
4 :i 038A 19 14 1 3 036A HE 1039 944 51 7 12 
042 6 4 1 042 E NE 202 13 65 83 16 25 
28 288 N RIA 4 6 3 2 288 NI lA 106 42 26 197 112 272 36 2 400 USA 12 1 400 ET 8-UNIS 685 3 71 2 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 132 16 116 
1000 W 0 R LD 734 243 31 209 34 30 131 44 12 . 1000 M 0 ND E 24899 9975 1144 5902 1547 992 3208 1771 390 
1010 INTRA-EC 597 203 14 182 28 25 103 40 2 • 1010 INTRA-CE 18377 8853 540 5075 1117 804 2527 1804 57 
1011 EXTRA-EC 138 41 18 27 8 5 28 4 9 • 1011 EXTRA-CE 8520 3122 604 827 429 357 881 187 333 
1020 CLASS 1 99 36 2 26 3 4 19 3 4 . 1020 CLASSE 1 5255 2981 92 740 315 292 512 121 202 
1021 EFTA COUNTR. 74 37 1 15 1 
2 
14 3 3 . 1021 A EL E 4077 2910 47 467 102 20 266 88 157 
1030 CLASS 2 36 2 14 1 2 9 1 5 . 1030 CLASSE 2 1235 134 511 87 91 66 169 47 130 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland .1 Danmark 1 'EJo.Moo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJo.Moo 
8452.81 1452.81 
1031 ACP (60) 8 1 1 1 1 3 1 . 1031 ACP (60) 388 42 135 78 10 16 79 28 
8452.89 NON-I:LECTROIIC CASH REGIS1ERS INCORPORATIIG A TOTAWNG DEVICE 8452.81 NON-aECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTALLING DEVICE 
CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITF DE TOTALISATIOII, NON ELECTROIIQUES NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCHIIIEN 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 1 4 
1 
2 002 BELG.-LUXBG. 526 17 29 244 1 
75 
235 
1 003 NETHERLANDS 2 1 
1 5 1 
003 PAYS-BAS 101 11 2 12 
!Î 4 15 004 FR GERMANY 7 004 RF ALLEMAGNE 942 
5 
28 886 
005 ITALY 4 4 6 005 ITALIE 198 186 7 007 IRELAND 6 
1 
007 IRLANDE 123 
7 
123 
1 028 NORWAY 3 
14 
2 028 NORVEGE 110 
1s0 
102 
032 FINLAND 14 032 FINLANDE 180 
330 ANGOLA 19 
1 
19 
12 
330 ANGOLA 576 
1 
576 
1 !Î 477 400 USA 13 
2 
400 ETATS-UNIS 492 
97 
4 
462 MARTINIQUE 2 462 MARTINIQUE 100 3 
1000 WO R LO 175 51 31 55 3 2 13 18 2 . 1000 M 0 ND E 4545 206 884 2300 43 121 400 780 31 
1010 INTRA-EC 33 4 5 10 2 1 6 5 2 • 1010 INTRA-CE 2101 61 247 1227 40 88 143 283 2 1011 EXTRA-EC 140 47 26 45 1 7 12 . 1011 EXTRA-CE 2442 145 417 1072 3 23 257 497 26 
1020 CLASS 1 79 45 1 17 4 12 . 1020 CLASSE 1 1211 120 32 361 1 195 497 5 
1021 EFTA COUNTR. 26 5 1 16 
1 
4 
1 
. 1021 A EL E 561 51 28 299 
2 2:Ï 180 3 1030 CLASS 2 60 2 25 28 3 . 1030 CLASSE 2 1229 24 385 709 62 24 
1031 ACP (60) 9 1 4 1 3 . 1031 ACP (60) 266 10 172 11 2 23 48 
8452.95 POSTAGE.fRANICIIG MACHIES, TICIŒT ISSUING MACHIES AND SIMILAR MACIIIES INCORPORATIIG A CALCUL.ATIIG DEYICE 8452.95 POSTAGE.fRANKING MACHINES, TICIŒT ISSUING MACHIŒS AND SUIILAR MACIINES INCORPORATING A CALCULATING DEY1CE 
MAClaS A AFFRAIICIIII, A ETABUR TICIŒTS ET SIMIL, A DISPOSITF DE TOTALISATION FRANKIER·, FAHR· ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGABEMASCHINEN UND DOL, MIT RECHENWERK 
001 FRANCE 39 32 1 
1 
1 5 001 FRANCE 3674 3460 
:i 71 28 42 73 45 002 BELG.-LUXBG. 26 6 1 
1 
18 002 BELG.-LUXBG. 1100 564 36 122 
27 
330 
003 NETHERLANDS 26 16 2 7 003 PAYS-BAS 1629 1193 
5 
72 40 337 6 2 004 FR GERMANY 82 
4 6 10 1 71 004 RF ALLEMAGNE 5321 23!Î 3406 122 1740 005 ITALY 14 
1 
1 3 é 005 ITALIE 691 213 41 14 9 216 81 006 UTD. KINGDOM 41 8 24 
!Î 006 ROYAUME-UNI 
3513 721 2661 9 
337 007 IRELAND 10 1 007 IRLANDE 524 182 2Ô 5 5 008 DENMARK 7 3 
ti 
4 008 DANEMARK 307 133 
21 
8 141 
009 GREECE 7 
2 
1 009 GRECE 340 8 257 2 52 
ti 028 NORWAY 14 ; 1 4 12 028 NORVEGE 750 133 si 15 4 10i 592 030 SWEDEN 21 6 9 030 SUEDE 1046 497 27 1 364 5 
032 FINLAND 11 3 1 7 032 FINLANDE 464 118 
:i 50 !Î 2 296 036 SWITZERLAND 15 11 
1 
1 3 036 SUISSE 1116 707 33 362 
1ti 038 AUSTRIA 18 9 1 7 038 AUTRICHE 896 672 26 28 20 134 
040 PORTUGAL 5 1 
1 
4 040 PORTUGAL 387 24 40 
4!Î 1Ô 323 042 SPAIN 20 3 16 042 ESPAGNE 546 252 235 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 491 434 
171Î 57 216 LIBYA 1 
11 2 
216 LIBYE 182 
891Î 4 220 EGYPT 13 
1 1 
220 EGYPTE 997 44 6 5 93 390 SOUTH AFRICA 13 3 
2 
8 
4 
390 AFR. DU SUD 540 112 24 
s5 355 3!Î 400 USA 207 99 24 78 400 ETATS-UNIS 7408 3564 1890 13 22 1795 
404 CANADA 41 28 1 
1 
12 404C A 1500 962 265 1 3 269 
412 MEXICO 6 5 4 412 1223 5 1127 75 16 632 SAUD! ARABIA 10 5 1 632 SAOUD 1227 17 202 851 157 
666 BANGLADESH 1 
1 
1 666 DESH 114 44 1 1 114 669 SRI LANKA 1 4 669 KA 128 82 706 SINGAPORE 4 
:i 2 706 SI UR 208 1 5 207 732 JAPAN 16 11 732 JA N 1014 293 716 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 125 125 
740 HONG KONG 5 
17 !Î 5 
740 HONG-KONG 193 
187 355 15 193 800 AUSTRALIA 37 11 800 AUSTRALIE 952 395 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 219 10 41 168 
1000 WO R L 0 750 279 81 32 3 11 331 12 1 . 1000 M 0 N 0 E 40074 15788 7150 5332 332 414 10823 194 41 
1010 INTRA-EC 254 70 30 22 2 5 117 8 i . 1010 INTRA-CE 17100 6499 2903 3904 228 205 3226 132 2 1011 EXTRA-EC 488 208 51 11 1 7 214 4 . 1011 EXTRA-CE 22878 9290 4248 1428 103 208 7587 82 39 
1020 CLASS 1 423 184 37 7 1 6 184 4 . 1020 CLASSE 1 16967 7571 2749 244 89 195 6032 55 32 
1021 EFTA COUNTR. 83 31 1 3 4 43 1 . 1021 A EL E 4682 2158 122 152 33 103 2080 16 18 
1030 CLASS 2 65 16 14 4 1 30 . 1030 CLASSE 2 5462 1247 1498 1183 14 14 1492 7 7 
1031 ACP~~ 9 !Î 1 1 1 6 . 1031 ACP Js~ 338 3 83 33 14 204 1 1040 CLA 9 . 1040 CLA 3 546 472 1 73 
8453 AUTOIIATIC DATA PR0CESS11G MACIIIIES AND UNIT$ TIEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL REA~ FOR TIIANSCRI8ING DATA ONTO 
DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DAT-, NOT EI.SEWIIERE OR IICI.UDED 
9452 ftfr2MJdi5A~~T~~J't<i:J:r.:O~d:;:.=-.Oilo~DE:~CI~\C:'~r~~NSCRIBING DATA ONTO 
11AC1111ES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTlQUES, MACIINES DE MISE ET DE TRAITEMENT 
D'IIFORIIATION CODEE SUR SIJPIIORT, NDA. ~~~~t.TifoiM~W.:..~T&~cooAr:.rrreN; MAGNETISCIIE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MASCHINEN ZUM AUF· 
8453.01 ANALOGUE MD HY8RID ADP IIACIINES FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 9452.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
IIACIIIIES ANAI.OGIQUES ET IIACHINES HYBRIDES, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS MASCHINEN DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHNIK, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
2 2 
001 FRANCE 3975 28 28 
2ti 
398 531 2990 
003 NETHERLANDS 
1 
003 PAYS-BAS 153 127 
2o4 004 FR GERMANY 2 1 004 RF ALLEMAGNE 492 
:i 83 205 005 ITALY 
ti ti 
005 ITALIE 401 
12 é 398 91 121Î 97 008 UTD. KINGDOM 008 ROYAUME-UNI 338 2 
403 
404 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'EllllàOa Nimexe 'EllllàOo 
8453.0t 8453.01 
008 DENMARK 008 DANEMARK 261 TT 261 042 SPAIN 042 ESPAGNE 243 166 
058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 241 45 241 390 SOUTH AFRICA 5 3 2 390 AFR. DU SUD 532 1è 487 116 133 590 400 USA 400 ETATS-UNIS 2174 1317 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 271 271 
628 JORDAN 628 JORDANIE 271 271 
632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1264 1264 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 739 
33 
739 
649 OMAN 649 OMAN 144 111 
708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 599 599 
720 CHINA 720 CHINE 292 292 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 273 273 
732 JAPAN 732 JAPON 264 264 
736 TAIWAN 
2 2 736 T'AI-WAN 225 54 225 600 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 673 619 
1000 W 0 R L D 24 2 8 3 10 2 1000 M 0 ND E 14825 141 88 55 88 185 9171 448 818 3877 
1010 INTRA·EC 11 
:i 8 3 1 • 1010 INTRA-CE 5879 8 12 28 50 109 1405 288 884 3087 1011 EXTRA·EC 12 8 2 1011 EXTRA-CE 8947 133 54 27 38 55 7787 152 133 590 
1020 GLASS 1 11 2 7 2 1020 CLASSE 1 4120 133 54 27 3 52 3012 116 133 590 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
2 
. 1021 A EL E 151 56 10 3 7 75 
36 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 4293 33 3 4221 
1031 ACP (60J . 1031 ACP (~ 121 3 82 36 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 533 533 
8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAF1 8453.09 DIGITAL ADP MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAF1 
MACHINES DIGITALES, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS IIASCHINEN OER DIGITALEN TECHNIK FUER ZIVILE LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 5 2 001 FRANCE 1413 92 23 20 55 1149 74 
002 BELG.-LUXBG. 2 002 BELG.·LUXBG. 161 14 22 14 
119 
111 
003 NETHERLANDS 
6 6 
003 PAYS-BAS 159 26 ; 14 63i 004 FR GERMANY Hi 2 004 RF ALLEMAGNE 890 2 55 19 239 302 006 UTD. KINGDOM 15 3 006 ROYAUME-UNI 749 4 13 
si 
372 
390 SOUTH AFRICA à 2 6 390 AFR. DU SUD 114 51 2 37 2Bè 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 9695 9035 ss 335 636 KUWAIT 6 636 KOWEIT 168 103 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 253 
30i 
253 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 301 
117 6 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 124 
1000 W 0 R L D 48 8 7 13 9 4 9 • 1000 M 0 ND E 15020 9887 250 154 180 517 2853 1005 394 
1010 INTRA-EC 28 3 j 11 3 2 9 • 1010 INTRA-CE 3848 187 1 50 90 211 1750 1003 378 1011 EXTRA-EC 20 3 2 8 2 • 1011 EXTRA-CE 11370 9519 248 104 70 308 1103 1 18 
1020 CLASS 1 11 3 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 10117 9148 117 3 45 304 481 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 6 2 . 1021 A EL E 150 59 133 10i 1 1 70 1 18 1030 GLASS 2 9 . 1030 CLASSE 2 1237 361 25 1 616 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 110 25 7 77 1 
8453.20 ANALOGUE AND HY8RID ADP MACHINES, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAF1 8453.20 ANALOGUE AND HYBRID ADP IIACHIIES, OTHER THAN FOR USE IN CML AIRCRAF1 
MACHINES ANALOGIQUES E1 MACHINES HYBRIOES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS IIASCHINEN DER ANALOGEN UND HYBRIDEN TECHNIK, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 26 4 
127 
1 3 4 2 12 001 FRANCE 3366 391 
10567 
55 624 285 232 1778 
002 BELG.·LUXBG. 142 3 4 2 
3 ; 6 002 BELG.·LUXBG. 11885 322 192 501 44li 141 142 003 NETHERLANDS 113 8 100 
7 
1 003 PAYS-BAS 9611 553 8313 1 454 266 37 004 FR GERMANY 426 ; 297 2 5 115 004 RF ALLEMAGNE 29515 1o4 24827 156 3800 278 005 ITALY 99 77 1 
2 
1 19 005 ITALIE 9164 6682 
24 
127 14 1491 
39 
746 
2 006 . KINGDOM 193 2 142 3 
5 
42 006 ROYAUME-UNI 13660 86 9797 609 45 
46Ô 2878 007 1 AND 11 
4 
6 007 IRLANDE 724 
1è 
252 
9 13 12 
12 
008 K 36 31 1 008 DANEMARK 2468 2279 139 
009 23 1 21 009 GRECE 1364 55 1230 25 56 18 
27 028 NORWAY 29 
4 
27 028 NORVEGE 2439 
294 
2164 75 22 153 030 SWEDEN 59 54 à 030 SUEDE 4595 3934 17 114 50è 231 032 FINLAND 72 ; 66 032 FINLANDE 6300 7 5786 7 2 s6 24 036 SWITZERLAND 67 64 036 SUISSE 5125 168 4815 44 1 
038 AUSTRIA 56 2 54 
3 
038 AUTRICHE 3619 232 3368 3 16 464 040 PORTUGAL 15 12 
12 
040 PORTUGAL 1210 
6 
729 
13 
5 12 
305 042 SPAIN 122 110 042 ESPAGNE 9836 9459 19 34 
048 YUGOSLAVIA 
45 44 048 YOUGOSLAVIE 602 3 6102 95 ; 602 056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 6201 
060 2 2 060 POLOGNE 610 
12 
610 
064 13 13 064 HONGRIE 3011 2999 
204 12 12 204 MA c 786 786 
25 208 14 14 208 lE 1239 1214 
212 T 2 2 212 E 163 183 
240 4 4 240 309 309 
248 L 5 5 248 s AL 355 355 
272 OAST 18 18 272 c IVOIRE 1656 1656 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 421 421 
314 GABON 6 6 314 GABON 530 530 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 341 341 
338 DJIBOUTI 1 1 338 DJIBOUTI 246 246 
2 370 MADAGASCAR 4 4 370 MADAGASCAR 230 228 
372 REUNION 14 14 372 REUNION 567 567 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destl nation Destl nation 
Nlmexe 'EI\MOo Nimexe 'E).MOo 
1453.20 8453.20 
390 SOUTH AFRICA 20 2 17 1 390 AFR. DU SUD 1604 485 922 
4!Î 4!Î 89 !Î 108 400 USA 34 31 3 400 ETATS-UNIS 6837 31 4143 2289 287 
404 CANADA 11 10 404 CANADA 756 609 2 145 
456 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 291 291 
462 MARTINIQUE 11 11 462 MARTINIQUE 362 362 
4 484 VENEZUELA 3 3 484 VENEZUELA 1098 1094 
496 FR. GUIANA 5 5 496 GUYANE FR. 174 174 
508 BRAZIL 28 28 508 BRESIL 3787 3787 
512 CHILE 8 8 512 CHILI 864 864 
528 ARGENTINA 11 11 528 ARGENTINE 614 814 
604 LEBANON 12 12 
:i 
604 LIBAN 833 833 
1232 612 IRAQ 45 42 
2 
612 IRAK 9345 6113 
37 632 SAUDI ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUD 537 498 2 
636 KUWAIT 2 2 836 KOWEIT 196 194 4 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 321 301 20 
664 INDIA 19 19 864 INDE 1907 1888 21 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 178 171 7 
720 CHINA 13 13 720 CHINE 2954 2947 7 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 249 
34 
245 4 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 201 133 34 
BOO AUSTRALIA 28 28 BOO AUSTRALIE 1539 1411 128 
804 NEW ZEALAND 6 6 604 NOUV.ZELANDE 285 285 
1000 W 0 R L D 1924 31 1807 8 18 15 27 10 208 • 1000 M 0 ND E 168118 2805 141207 455 2708 2371 10487 1023 7078 3 
1010 INTRA-EC 1085 22 788 8 17 11 15 1 184 • 1010 INTRA-CE 81800 1525 83168 281 2553 1008 1548 42 5872 2 
1011 EXTRA-EC 862 8 808 2 2 4 13 8 15 • 1011 EXTRA-CE 86318 1280 77238 175 155 1381 3818 181 1208 1 
1020 CLASS 1 521 8 478 1 2 1 8 9 14 . 1020 CLASSE 1 45023 1223 37869 61 142 102 3528 981 1118 1 
1021 EFTA COUNTR. 288 7 277 1 1 
:i 
3 9 1 . 1021 A EL E 23293 701 20796 61 82 34 368 972 281 
1030 CLASS 2 268 257 5 1 . 1030 CLASSE 2 28442 37 28689 19 8 1259 342 68 
1031 ACP sra 54 53 ; 1 . 1031 ACP ~~ 4375 20 4307 2 8 3 55 1040 CLA 75 74 . 1040 CLAS 3 12851 12681 95 5 50 
1453.41 DIGITAL COMPACT PROCESSING UNITS WITH AT LEAST CEHTRAL PIIOCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAME HOUSING, NOT FOR 1453.41 ~~=CT PIIOCESSIIG UNITS WITH AT LEAST CENTRAL PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAliE HOU8I«<, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
=Je~rfSso~~~"=~=S U!1MEME ENVELOPPE, AU MOINS UNE UNITE CENTRAlf ET UN DISP06ITF ~::~N~~~~=Uo~NE ZENTRAl.ElNHEIT SOWIE EW- UND AUSGABEYORRICHTUNCI, ARBEITSFAEHIG IN EIIEM GEHAEUSE, AUSG. 
001 FRANCE 1439 690 
1oS 
3 336 8 33 362 5 001 FRANCE 135152 57786 
6825 
206 32797 580 3629 39987 167 
002 BELG.-LUXBG. 488 153 141 
16 
13 74 2 002 BELG.-LUXBG. 42009 11920 7 13328 
2245 
1454 8636 39 
003 NETHERLANDS 746 340 4 
6 366 
14 371 1 003 PAYS-BAS 88245 28186 610 20 
40273 
1310 35689 185 
2 004 FR GERMANY 885 
424 
90 16 19 353 13 004 RF ALLEMAGNE 108808 
3448!Î 9033 268 8614 2810 45379 409 005 ITALY 706 30 
4 
89 6 16 132 9 005 ITALIE 59580 1357 16 7494 211 1795 13925 309 006 UTD. KINGDOM 2159 428 18 310 8 
14 
1360 31 006 ROYAUME-UNI 237836 37281 1737 35320 3763 
1315 
157290 2171 
007 IR D 105 75 1 15 
2 32 
007 IRLANDE 7525 4439 244 1510 
28 487!Î 17 008 RK 161 88 3 32 4 008 DANEMARK 16115 7032 102 
:i 
3328 746 
:i 009 E 29 22 2 4 1 009 GRECE 2421 1883 6 214 360 172 
024 ND 4 1 1 1 1 
2 
024 ISLANDE 345 61 
4 
87 
12 
55 106 36 
028 AY 109 36 9 5 57 028 NORVEGE 10307 3088 
97 
672 450 5505 578 
030 SWEDEN 226 54 39 8 114 10 030 SUEDE 25111 4971 6 3828 46 751 14689 745 
032 FINLAND 183 92 
4 
21 4 68 032 FINLANDE 15206 7476 9 60 2268 15 405 4968 25 036 SWITZERLAND 370 189 41 7 128 036 SUISSE 40076 18001 459 4656 110 575 16080 133 
038 AUSTRIA 312 260 1 29 1 21 038 AUTRICHE 27198 22166 78 
20 
2815 
10 
93 2046 
3 040 PORTUGAL 72 56 3 3 8 
37 
040 PORTUGAL 5055 3500 771 220 516 15 
042 SPAIN 519 412 9 52 8 042 ESPAGNE 35457 24240 933 
2 
5290 7 674 4210 103 
048 YUGOSLAVIA 48 30 8 7 
2 
3 048 YOUGOSLAVIE 3411 1374 1363 150 ; 7 515 052 TURKEY 4 2 
14 
052 TURQ~IE 656 443 10 27 168 9 
056 SOVIET UNION 21 7 
2 
056 U.R.S .. 4043 2280 1691 8 
e2 64 060 POLAND 6 3 
2 
060 POLOGNE 449 255 62 
198 
70 
062 CZECHOSLOVAK 8 6 062 TCHECOSLOVAQ 1739 1495 46 
064 HUNGARY 1 1 064H 243 156 8 79 
068 BULGARIA 2 2 068B 294 275 3 16 
202 CANARY ISLES 3 2 
1:i 
202 c 136 120 
772 
16 
204MOROCCO 24 11 204 1331 559 
11i 208 ALGERIA 2 2 
2 
208 359 8 240 
si 186 8 212 TUNISIA 11 
6 
8 212 1211 52 914 
5 216 LIBYA 14 7 1 216 2297 1676 363 53 
220 EGYPT 2 2 
3 
220 E 306 209 11 4 82 
248 SENEGAL 3 
2 
248 SENEGAL 374 
1o4 
374 
248 20 3 272 IVORY COAST 9 6 272 COTE IVOIRE 655 280 
113 268 NIGERIA 7 
5 
5 288 NIGERIA 850 155 53 501 23 5 
302 CAMEROON 5 302 CAMEROUN 303 14 289 
314 GABON 2 2 314 GABON 222 2 220 
318 CONGO 
3 
318 CONGO 306 15 291 Bi 4i 322 ZAIRE 322 ZAIRE 194 61 5 2 348 KENYA 1 
8 
346 KENYA 143 52 89 
350 UGANDA 8 
6 
350 OUGANDA 494 j 36:i 494 372 REUNION 6 
:i 
372 REUNION 370 
23 382 ZIMBABWE 3 ; 1:i 3i 2 382 ZIMBABWE 311 268 13i 16i 16 3186 225 390 SOUTH AFRICA 170 122 
28 
390 AFR. DU SUD 13094 6444 
28 
929 
400 USA 331 104 39 25 129 5 400 ETATS-UNIS 34865 8935 3418 30 2768 2645 18821 400 
404 CANADA 13 6 1 6 404 CANADA 2011 147 11 154 62 1637 
110 406 GREENLAND 1 2 13 406 GROENLAND 110 420 1177 16 412 MEXICO 16 412 MEXIQUE 1613 
456 GUADELOUPE 2 2 456 GUADELOUPE 124 24 100 
462 MARTINIQUE 3 3 462 MARTINIQUE 243 30 213 
405 
406 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe H~àOa Nimexe 'E~~àOa 
8453.41 8453.41 
480 COLOMBIA 1 1 480 COLOMBIE 128 121 
5 ti 7 3 484 VENEZUELA 9 8 484 VENEZUELA 707 614 68 500 ECUAOOR 2 2 500 EQUATEUR 841 to4 40 801 504 PEAU 2 
26 
504 PERDU 104 
3802 5 1 33 508 BRAZIL 26 
2 
508 BRESIL 3920 79 
512 CHILE 2 
5 21 
512 CHILI 168 135 23 2 1 
528 ARGENTINA 29 3 528 ARGENTINE 5104 484 1067 3553 
5 132 600 CYPRUS 5 3 1 800 CHYPRE 552 353 4 62 604 LEBANON 1 1 
19 
604 LIBAN 105 47 45 9 
608 SYRIA 21 2 608 SYRIE 2078 471 1571 36 
3 612 IRAQ 8 1 7 j 1 j 612 IRAK 1848 120 1698 5 9os 27 78!Î 624 ISRAEL 55 40 624 ISRAEL 5315 3555 8 50 628 JORDAN 4 2 
2 li 2 628 JORDANIE 412 145 sei 21 134i 239 7 99 632 SAUOI ARABIA 23 10 
6 
2 
2 
632 ARABIE SAOUD 6251 3964 78 
461 
170 6 636 KUWAIT 12 4 4 838 KOWEIT 1148 398 98 36 155 644 QATAR 4 
2 2 
644 QATAR 906 16 744 SB 146 i 647 U.A.EMIRATES 5 647 EMIRATS ARAB 479 210 8 196 
649 N 1 
2 
649 OMAN 313 43 
1102 
213 57 
652 TH YEMEN 2 li 652 YEMEN OU NRD 1102 48i 282 75 ali 664 A 8 
5 
664 INDE 932 60 680 6 1 680 THAILANDE 241 153 5 23 
700 SIA 7 7 
1 
700 INOONESIE 281 236 
2Ô 45 701 SIA 3 2 
1 1 
701 MALAYSIA 238 173 
39 34 
45 
706 SINGAPORE 16 3 
4 
11 706 SINGAPOUR 1398 163 114 1048 
720 CHINA 24 2 16 2 720 CHINE 2904 537 706 1499 162 
t5 728 SOUTH KOREA 8 8 38 1 728 COREE OU SUD 1535 1497 16 14 23 732 JAPAN 49 10 732 JAPON 3191 469 
164 
2593 99 
736 TAIWAN 12 3 
2 
8 736 T'AI-WAN 1504 436 14 12 39 639 
740 HONG KONG 27 9 
2 
15 740 HONG-KONG 2081 686 
301 
54 194 1167 1:3 800 AUSTRALIA 159 81 8 68 800 AUSTRALIE 11697 4922 1 703 5757 
604 NEW ZEALAND 8 1 1 6 604 NOUV.ZELANDE 767 67 
10 161 
136 560 4 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 175 4 
1000 W 0 R L D 9777 3844 488 17 1595 72 281 3397 85 • 1000 M 0 ND E 987137 315189 47172 1054 185623 17559 28152 398382 8004 2 
1010 INTRA-EC 6895 2220 251 13 1292 57 118 2684 60 • 1010 INTRA-CE 875470 182775 19715 600 134280 15421 13419 305959 3319 2 
1011 EXTRA-EC 3079 1624 234 4 303 14 162 713 25 • 1011 EXTRA-CE 291491 132410 27449 454 31363 1677 14732 60422 2685 
1020 GLASS 1 2580 1450 68 3 237 3 130 667 22 . 1020 CLASSE 1 228648 106318 7663 284 23025 230 10762 78056 2310 
1021 EFTA COUNTR. 1275 690 9 1 142 2 33 385 13 . 1021 A EL E 123296 59263 1413 90 14564 194 2845 43409 1518 
1030 GLASS 2 439 153 148 1 49 12 28 46 2 . 1030 CLASSE 2 52941 19068 17128 170 6822 1685 3527 4366 375 
1031 ACP ra 44 5 18 8 2 11 . 1031 ACP (~ 4150 608 1802 4 924 156 649 7 1040 GLAS 63 21 18 18 1 5 . 1040 CLASS 3 9901 5024 2657 1716 62 442 
8453.60 ~~~~RAL PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAI. ANO LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 8453.80 DIGITAL CEHTlW. PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS ANO CONTROL UNITS, NOT FOR 
CMI. AIRCAAFT 
UNITES CENTIIAl.ES ~PROCESSEURS SE COMPOSANT DES ELEMENTS ARITMETIQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE COMMANDE 
ET DE CONTROLE, NON A DES AERONEFS CM1.S 
ZENTRALEINHEITEN UND PROZESSOREN MIT LOGISCHEN RECHENELEMENTEN UND STEUER· UND KOHTROLLELEMENTE, AUSG. FUER ZMlE 
LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1754 563 
80 
42 10 87 1011 40 001 FRANCE 183997 68985 
35059 
4496 1113 11942 94656 4520 186 109 
002 BELG.-LUXBG. 591 208 2 19 
s4 275 7 1 002 BELG.-LUXBG. 85784 22774 83 2093 10613 25198 577 126 003 NETHERLANDS 699 216 51 8 4:3 355 14 003 PAYS-BAS 88452 20078 17497 534 4736 37717 1887 004 FR GERMANY 1259 
382 
145 13 84 916 47 11 004 RF ALLEMAGNE 178532 
36329 
67067 1332 10004 89410 5195 788 
005 ITALY 1145 149 
!Î 16 45 531 22 22 005 ITALIE 114347 25073 974 1692 4373 45909 971 2618 006 UTO. KINGDOM 1304 764 236 36 90 
138 
147 006 ROYAUME-UNI 150676 60751 47321 3506 13415 
10802 
22091 
007 IRELAND 162 19 3 1 1 
9 
007 IRLANDE 15004 2120 1817 45 137 80 
1142 
3 
008 DENMARK 214 78 17 3 5 102 008 DANEMARK 28924 9092 9371 
10 
439 573 8307 
009 GREECE 35 7 8 16 4 
1 
009 GRECE 2590 714 444 3 41 1108 270 
35 024 !CELANO 27 1 25 024 ISLANDE 2753 118 11 2589 025 FARDE ISLES 1 44 li 2 13 72 6 1 025 ILES FEROE 186 4495 4386 93 t5 1803 7121 876 186 028 NORWAY 147 2 028 NORVEGE 19076 287 
030 SWEDEN 436 136 21 33 222 18 7 030 SUEDE 54828 15954 10976 14 171 4239 20502 2083 889 
032 FINLAND 128 73 8 
4 
4 33 3 7 032 FINLANDE 13581 4942 3407 
360 
17 583 3397 307 928 
036 SWITZERLAND 473 181 29 6 246 3 1 036 SUISSE 55406 23445 11112 273 697 18993 450 76 
038 AUSTRIA 207 119 12 1 6 67 2 
4 
038 AUTRICHE 27444 13338 6577 294 32 961 6023 219 
90 040 PORTUGAL 88 21 3 
2 
1 59 
2 
040 PORTUGAL 8671 3754 857 
154 
20 162 3788 
248 042 SPAIN 392 148 48 8 184 042 ESPAGNE 41988 16975 7328 71 1123 16089 
046 MALTA 2 3i 3!Î 13 1 2 046 MALTE 131 4039 965 3 12!Î 128 048 YUGOSLAVIA 134 44 048 YOUGOSLAVIE 11242 2042 4067 
128 052 TURKEY 19 5 2 2 3 6 052 TURQUIE 1966 662 242 92 246 596 056 SOVIET UNION 94 5 2 4 83 056 U.R.S.S. 15187 1213 262 517 13195 
058 GERMAN DEM.R 3 
15 5 
3 058 RD.ALLEMANDE 234 
1472 12 138 
234 
062 OSLOVAK 38 
28 
18 062 TCHECOSLOVAQ 4539 2917 
12 064 RY 38 6 4 064 HONGRIE 4770 1197 3042 4 519 088 RIA 18 8 10 088 BULGARIE 2357 536 4 1817 202 c RYISLES 2 
13 
2 202 CANARIES 285 
65 
2 279 
204 M eco 13 
2 i 204 MAROC 1894 1791 2 36 208 ALGERIA 41 
3 
32 
1 
208 ALGERIE 4462 1 3351 138 929 43 
212 TUNISIA 13 9 212 TUNISIE 923 157 542 
282 
49 175 
216 LIBYA 17 11 6 216 LIBYE 4452 2866 
100 
1304 
220 EGYPT 18 2 15 220 EGYPTE 1911 233 1578 
224 SUDAN 7 
4 
7 224 SOUDAN 783 6 
28!Î 777 248 SENEGAL 4 248 SENEGAL 289 30 272 IVORY COAST 8 8 272 COTE IVOIRE 679 649 
280 TOGO 1 
2 
1 
4 38 
280 TOGO 154 
474 
129 
459 
25 
288 NIGERIA 49 5 288 NIGERIA 4377 2122 1322 302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 516 479 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "HMba Nimexe "El.l.Oba 
8453.80 8453.80 
306 CENTR.AFRIC. 1 1 306 R.CENTRAFRIC 128 128 
314 GABON 4 4 314 GABON 407 407 
318 CONGO 4 
3 
4 318 CONGO 476 
107 
476 
49 322 ZAIRE 5 1 322 ZAIRE 318 162 
86 330 ANGOLA 3 2 330 ANGOLA 178 92 
338 DJIBOUTI 3 3 
5 
338 DJIBOUTI 356 356 
575 346 KENYA 5 346 KENYA 576 
366 MOZAMBIQUE 2 
5 
2 368 MOZAMBIQUE 102 
5 309 102 372 REUNION 5 
3 
372 REUNION 314 
128 373 MAURITIUS 3 373 MAURICE 128 
17 382 ZIMBABWE 8 49 9 27 8 7 382 ZIMBABWE 559 5742 3769 542 1063 390 SOUTH AFRICA 177 
5 
85 390 AFR. DU SUD 21445 4605 
11 420 
6266 
255 400 USA 325 44 9 43 217 6 400 ETAT5-UNIS 42108 11228 1130 5140 22823 1101 
404 CANADA 26 8 17 
1 
404 A 2331 206 76 765 1133 151 
213 406 GREENLAND 1 
2 
406 LAND 213 
61 154 412 MEXICO 8 
!Î 6 
412 E 726 
50!Î 511 458 GUADELOUPE 9 458 ELOUPE 509 
5 462 MARTINIQUE 6 6 
1 
462 INIQUE 327 322 
463 CAYMAN ISLES 1 463 AYMAN 100 100 
464 JAMAICA 5 5 464 JAMAIQUE 322 321 
472 TRINIDAD,TOB 66 
2 
66 472 TRINIDAO,TOB 6468 
218 
6468 
476 NL ANTILLES 2 
3 2 
476 ANTILLES NL 218 
656 253 4 1!Î 480 COLOMBIA 5 
1!Î 480 COLOMBIE 932 127 36 484 VENEZUELA 22 
2 19 2 
3 484 VENEZUELA 2809 31 
73 
399 2016 
508 BRAZIL 34 11 
2 
508 BRESIL 3803 515 2350 811 54 
512 CHILE 6 2 1 1 512 CHILI 524 279 64 
28 
53 128 
528 ARGENTINA 5 2 1 1 528 ARGENTINE 528 36 91 
5 
45 328 
21 600 CYPRUS 3 
1 1 
3 600 CHYPRE 245 48 
25 
171 
604 LEBANON 3 1 604 LIBAN 200 122 
34 
62 
608 SYRIA 17 7 1 8 608 SYRIE 8245 5167 170 674 
612 28 22 15 4 13 612 IRAK 2846 168 1668 110 2 218 1010 17 6 624 L 48 2 19 624 ISRAEL 5704 2245 1049 1997 
628J N 5 1 1 
2 
1 2 628 JORDANIE 1206 147 160 94 2 75 822 2!Î 632 s ARABI A 80 28 10 40 
3 
632 ARABIE SAOUD 11546 4603 2301 65 4454 
322 636 KUWAIT 18 5 9 636 KOWEIT 2465 815 
13!Î 43 1094 191 640 BAHRAIN 5 1 3 640 BAHREIN 803 89 575 
644 QATAR 3 1 
11 2 
2 644 QATAR 496 84 
12o4 374 161 
412 
847 U.A.EMIRATES 40 2 24 647 EMIRATS ARAB 8967 335 6893 
649 OMAN 5 
2 
5 649 OMAN 1297 
215 
1297 
662 PAKISTAN 11 
2 
9 662 PAKISTAN 1006 
325 43 791 664 INDIA 28 24 1 664 INDE 3962 3246 348 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 147 
sO 73 147 154 680 THAILAND 3 
2 
2 680 THAILANDE 357 70 
700 INDONESIA 2 
1 9 
700 INDONESIE 651 651 
6!Î 5 1eo0 701 MALAYSIA 11 1 701 MALAYSIA 2169 195 
706 SINGAPORE 17 4 
3 18 
13 706 SINGAPOUR 2246 697 
2164 1486 
1549 2li 720 CHINA 40 19 720 CHINE 5060 26 1354 
724 NORTH KOREA 1 
1 
1 
1 
724 COREE DU NRD 162 
185 
162 
75 728 SOUTH KOREA 2 
3 46 4 728 COREE DU SUD 383 123 26 4867 589 2 732 JAPAN 70 16 li 7 732 JAPON 8124 1552 246 848 736 TAIWAN 15 
4 
2 1 4 736 T'AI-WAN 1248 33 509 3 85 618 
303 740 HONG KONG 27 1 21 740 HONG-KONG 3493 790 157 2243 
743 MACAO 2 
14 6 6 
2 
73 
743 MACAO 507 
1019 1017 568 507 161oS 800 AUSTR 170 71 800 AUSTRALIE 28611 9901 
802 AUST. 2 2 
3 
802 OCEANIE AUST 137 
1 :i 137 431 604NEWZ 10 7 804 NOUV.ZELANDE 784 329 
608 AMER. 1 
3 
1 808 OCEANIE AMER 125 
1sS 
125 
809 N. CAL 3 809 N. CALEDONIE 155 
3 14 822 FR.POLY 1 1 
1 
822 POL YNESIE FR 134 117 
3 141 958 NOT DET 1 958 NON DETERMIN 144 
1000 W 0 R LD 11012 32116 1101 130 140 822 5232 423 88 • 1000 M 0 ND E 1322782 355171 288188 129441 15108 81388 503108 81082 7854 1ot 
1010 INTRA-EC 7182 2237 889 74 127 387 3342 211 35 • 1010 INTRA-CE 848308 218843 203848 7484 13721 51042 313107 38853 3721 1ot 
1011 EXTRA-EC 3849 1058 411 57 14 254 1889 133 32 . 1011 EXTRA-CE 474308 138327 82547 5471 1388 30205 190001 24428 3833 
1020 CLASS 1 2834 886 197 25 11 199 1362 129 23 . 1020 CLASSE 1 340810 106331 54070 3170 1022 25057 124862 23750 2748 
1021 EFTA COUNTR. 1510 576 82 7 6 63 723 32 21 . 1021 A EL E 181762 66046 37314 772 530 6447 62413 3934 2306 
1030 CLASS 2 784 137 181 22 3 37 390 5 9 . 1030 CLASSE 2 101069 25486 22824 1654 368 3656 45257 679 1145 
1031 ACP Jra 173 5 36 4 1 127 . 1031 ACP Jfel 16317 588 5268 459 94 9908 46 1040 CLA 233 34 35 9 18 137 . 1040 CLA 3 32429 4507 5853 655 1492 20082 
8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIL AIICRAFT 8453.70 SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES DE IIEIIOIRE CENTRALES DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS SEPARATE ZENTRALSPEICHEIIEINHEITEN, AUSG. FUER ZMLLUFTfAHRT 
001 FRANCE 1163 1079 
2 
1 2 58 23 001 FRANCE 70749 65258 16 67 126 2745 2548 7 002 BELG.-LUXBG. 328 246 2 29 
14 
49 
7 
002 BELG.-LUXBG. 17841 15192 105 1214 
670 
1254 
286 003 NETHERLANDS 307 280 1 2 
9 
3 003 PAYS-BAS 20779 18996 102 111 
810 
614 
126 004 FR GERMANY 118 852 6 9 64 22 7 004 RF ALLEMAGNE 7072 54591 267 629 2708 2225 313 005 ITALY 927 2 
24 
1 51 21 
6 
005 ITALIE 58313 163 
1379 
21 1443 2079 36 16 006 UTD. KINGDOM 796 682 35 6 42 006 ROYAUME-UNI 49036 43494 1516 261 1734 
103 
614 
007 IRELAND 27 17 10 
5 12 
007 IRLANDE 1714 903 684 6 6 12 
008 DENMARK 227 200 1 008 DANEMARK 14581 13307 69 17 10 312 848 
009 GREECE 11 6 2 2 009 GRECE 636 394 43 52 149 
14 024 !CELANO 3 2 
1 2 2 
024 ISLANDE 203 139 
102 4 86 50 028 NORWAY 97 92 
:i :i 028 NORVEGE 5529 5078 38 253 6 030 SWEOEN 258 243 2 6 1 030 SUEDE 16998 15424 850 180 185 227 94 
407 
408 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 .[Deutschland[ France J ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 lreland [ Danmark [ ·E~~ooa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France .l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EHaOo 
8453.70 8453.70 
032 FINLAND 94 89 
2 
3 2 
i 
032 FINLANDE 5005 4770 6 4 
34 
79 146 
27 036 SWITZERLAND 169 155 1 10 036 SUISSE 15423 13691 174 84 43 1370 
038 AUSTRIA 102 97 1 2 2 038 AUTRICHE 7650 7150 
5 
31 15 55 393 6 
040 PORTUGAL 46 37 
3 i 
9 
4 
040 PORTUGAL 2259 1999 8 240 7 
042 SPAIN 258 246 4 042 ESPAGNE 15906 15051 365 63 146 281 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
1i 2 i 
048 YOUGOSLAVIE 1152 1079 1 6 
48 
66 
052 TURKEY 22 8 
i 
052 TURQUIE 1966 484 
1s0 
1389 45 
064 HUNGARY 1 064 HONGRIE 150 
128 204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 296 168 
208 ALGERIA 
5 5 
208 ALGERIE 237 
283 
237 
5 220 EGYPT 
4 
220 EGYPTE 288 
165 248 SENEGAL 4 248 SENEGAL 165 
272 IVORY COAST 3 
15i 
3 
3 2 
272 COTE IVOIRE 336 
6989 
336 
15 2 s4 s5 390 SOUTH AFRICA 156 
9 23 i 
390 AFA. DU SUD 7145 
667 136 70 400 USA 42 2 7 400 ETATS-UNIS 3478 310 1430 25 40 800 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 175 9 70 96 
412 MEXICO 3 
2 
3 412 MEXIQUE 136 
113 
136 
462 MARTINIQUE 2 
2 
462 MARTINIQUE 113 
54i ~~~ Ù~~~~'}!9 TOB 2 3 i m Ù~~~~'}g..TOB 541 72 102 4 174 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 130 129 1 
132 606 SYRIA 2 2 
i 
606 SYRIE 374 242 
340 612 IRAQ 1 
104 li i 
612 IRAK 340 
5675 ssli i s5 624 ISRAEL 113 624 ISRAEL 6290 1 
628 JORDAN 3 3 
3 4 
628 JORDANIE 180 173 
li 
2 5 
632 SAUDI ARABIA 18 11 632 ARABIE SAOUD 918 434 
13 
116 380 
636 KUWAIT 23 21 1 1 636 KOWEIT 1008 871 2 27 95 
640 BAHRAIN 7 4 3 640 BAHREIN 550 152 398 
847 U.A.EMIRATES 5 4 1 847 EMIRATS ARAB 276 230 46 
662 PAKISTAN 3 3 
i 
662 PAKISTAN 156 156 
125 684 INDIA 1 664 INDE 125 
1000 W 0 R L D 5381 4670 92 96 46 272 177 3 25 . 1000 M 0 ND E 337970 293311 7357 8598 2576 10844 15482 347 1455 
1010 INTRA-EC 3897 3370 54 40 46 234 131 2 20 . 1010 INTRA-CE 240705 212138 2877 2357 2447 9677 9817 158 1236 
1011 EXTRA-EC 1462 1300 38 58 38 46 1 5 . 1011 EXTRA-CE 97246 81174 4479 4222 130 1168 5685 189 219 
1020 CLASS 1 1259 1133 15 42 33 30 1 5 . 1020 CLASSE 1 83067 72247 2181 3304 116 1007 3804 189 219 
1021 EFTA COUNTR. 767 715 3 5 23 17 4 . 1021 A EL E 53068 48250 1137 312 88 689 2445 147 
1030 CLASS 2 220 184 23 13 4 16 . 1030 CLASSE 2 13739 8798 2142 810 15 161 1813 
1031 ACP (60a 13 
3 
10 
i 
3 . 1031 ACP (~ 1242 2 849 
1o9 
15 576 
1040 CLASS 5 1 . 1040 CLASS 3 442 129 156 46 
8453J1 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8453.81 STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
UlfTES DE MEMOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS PERIPHERE SPEICHEREINHEITEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1776 1258 
126 
72 85 319 18 24 001 FRANCE 87335 53184 
7002 
13 9635 4134 17060 1656 1673 
002 BELG.-LUXBG. 447 182 52 43 86 1 i 002 BELG.-LUXBG. 25424 11407 84 4609 2072 2281 58 3 003 NETHERLANDS 427 161 47 
146 
70 105 003 PAYS-BAS 31712 11874 2646 7 
12954 
4766 10106 41 
004 FR GERMANY 1202 465 196 149 685 3 23 004 RF ALLEMAGNE 73415 22149 10991 78 16593 29358 384 1077 005 ITALY 1103 72 
12 
41 86 438 1 
19 
005 ITALIE 46348 3034 
319 
4055 1676 15373 61 
1912 006 UTD. KINGDOM 1219 891 35 138 60 
69 
84 006 ROYAUME-UNI 62750 37014 1902 13359 2380 
3763 
5884 
007 IRELAND 159 80 
14 
9 1 
3 
007 IRLANDE 11699 6816 4 6 1079 11 
186 008 DENMARK 184 117 31 6 13 008 DANEMARK 10712 8425 753 22 2618 114 594 
009 GREECE 15 1 2 1 5 6 
i 
009 GRECE 614 96 176 114 44 184 
s6 024 ICELAND 5 1 3 024 ISLANDE 315 2 67 190 
025 FAROE ISLES 2 
6Ô 29 2 2 27 i 2 025 ILES FEROE 204 4113 1532 170 177 114i SB 204 028 NORWAY 150 9 028 NORVEGE 7509 318 
030 SWEDEN 320 163 39 23 17 59 2 17 030 SUEDE 20543 10811 2060 2270 842 3816 202 542 
032 FINLAND 111 49 34 2 10 15 
i 
1 032 FINLANDE 8498 3303 1970 
7 
183 302 727 
45 
13 
036 SWITZERLAND 389 204 47 
i 
47 10 74 6 036 SUISSE 24444 12939 2680 3755 552 4059 407 
038 AUSTRIA 237 173 15 27 6 13 2 038 AUTRICHE 16678 13077 636 16 2185 74 683 7 
040 PORTUGAL 53 25 10 3 8 7 
5 
040 PORTUGAL 2465 1449 389 
9 
119 99 409 
99 042 SPAIN 664 235 202 33 52 137 
i 
042 ESPAGNE 24308 14379 4404 1423 800 3194 
97 046 A 2 
35 3 
1 046 MALTE 167 
2423 
18 
97 
52 
048 LA VIA 48 10 048 YOUGOSLAVIE 3446 
77 
59 867 
9 052 y 6 4 
i 
2 052 TURQUIE 474 298 31 59 
056 UNION 10 6 3 056 U.R.S.S. 1679 723 628 328 4 060 OLAND 1 1 060 POLOGNE 124 93 
i 
27 
062 ZECHOSLOVAK 12 12 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 1192 1187 4 
064 HUNGARY 13 12 
5 
064 HONGRIE 988 900 56 
126 
32 
066 ROMANIA 5 
3 1i 
066 ROUMANIE 129 3 
36Ô 204 MOROCCO 14 204 MAROC 505 144 
4 
1 
208 ALGERIA 10 8 2 
3 
208 ALGERIE 596 207 365 
103i 216 LIBYA 4 1 
2 
216 LIBYE 2215 1184 
i 16 220 EGYPT 5 1 
4 
2 220 EGYPTE 157 28 
19i 
112 
248 SENEGAL 4 248 SENEGAL 191 
9 272 IVORY COAST 7 
3 
7 
4 
272 COTE IVOIRE 349 340 346 288 NIGERIA 8 1 288 NIGERIA 733 347 40 
302 CAMEROON 9 9 302 CAMEROUN 475 2 461 12 
370 MADAGASCAR 4 
39 
4 
i 18 26 6 
370 MADAGASCAR 119 
2885 
119 
li 18 148 115i 863 390 SOUTH AFRICA 90 24 3 2 390 AFA. DU SUD 5110 37 163 400 USA 592 354 14 26 159 10 400 ETATS-UNIS 32623 15400 3255 378 1504 1565 9155 1183 
404 CANADA 20 9 1 10 404 CANADA 1204 354 281 56 513 
412 MEXICO 11 10 1 412 MEXIQUE 568 477 91 45 442 PANAMA 1 1 
4 
442 PANAMA 102 57 
127 458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 132 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'EXMoo Nimexe 'EllliOoo 
8453.81 8453.81 
472 TRINIDAD,TOB 10 4 6 m t~~6~JljJOB 720 194 526 480 COLOMBIA 3 1 2 175 52 
8IÎ 123 484 VENEZUELA 7 6 
2 
1 484 VENEZUELA 505 342 75 
496 FR. GUIANA 2 
1 2 
496 GUYANE FR. 199 7i 199 125 21 508 BRAZIL 14 10 508 BRESIL 678 455 
512 CHILE 4 3 1 
4 
512 CHILI 332 206 73 5 48 
524 URUGUAY 4 
1à 
524 URUGUAY 137 
28 
20 
3 51 
117 
528 ARGENTINA 11 
3 
528 ARGENTINE 887 585 
48 21 600 CYPRUS 3 
2 1 
600 CHYPRE 268 199 
sà 604 LEBANON 3 604 LIBAN 114 9 
3 
25 
608 SYRIA 10 
2 
9 608 SYRIE 274 74 9 188 
612 IRAQ 4 
37 28 1 
2 812 IRAK 541 8 188 
2445 36 
367 
624 ISRAEL 71 1 3 624 ISRAEL 4900 2070 30 
4 
319 
632 SAUDI ARABIA 34 9 17 8 632 ARABIE SAOUD 2t23 t140 
3i 
250 729 
tt6 636 KUWAIT 5 t 3 636 KOWEIT 543 74 22 294 
644 QATAR t t 
3 
644 QATAR t35 34 2 99 
847 U.A.EMIRATES 3 847 EMIRATS ARAB 707 90 616 
849 OMAN 
t2 9 2 
849 OMAN ttt tB 
si 
93 
884 INDIA 684 INDE 738 554 t23 
700 INDONESIA 7 7 
2 
700 INDONESIE 677 677 
89 28 t2 701 MALAYSIA 3 t 
5 4 
70t MALAYSIA t99 70 
ti 706 SINGAPORE 19 
1 
10 706 SINGAPOUR 1236 41 388 378 4t8 
708 PHILIPPINES 3 2 
1 
708 PHILIPPINES t19 4 
42 14 t9 
tt5 
2t2 732 JAPAN 73 28 42 732 JAPON 3723 t854 t582 
736 TAIWAN 3 2 t 
5 
736 T'AI-WAN 32t t70 58 93 945 740 HONG KONG 22 3 t3 740 HONG-KONG t484 tt5 
t6 44 44 380 800 AUSTRALIA 87 43 8 34 600 AUSTRALIE 7226 2328 377 4t8 4043 
604 NEW ZEALAND 7 5 2 804 NOUV.ZELANDE 5t7 38 
to5 
8 t8t 290 
822 FR. POL YNESIA 1 822 POL YNESIE FR t05 
1000 W 0 R L D 8715 4752 880 17 688 817 2370 281 112 . 1000 M 0 ND E 537303 246817 48358 83t 83381 34845 108819 28787 8557 
1010 INTRA-EC 8530 3155 482 13 489 433 1687 194 87 . 1010 INTRA-cE 350008 148948 28707 509 48423 29023 73368 18215 4707 
1011 EXTRA-EC 3285 1597 468 4 198 183 885 87 45 . 1011 EXTRA-cE 187268 97689 22848 430 14958 5822 38421 8482 1850 
t020 CLASS 1 2856 t44t 403 4 t54 t54 597 58 45 . 1020 CLASSE t 157487 8565t 17409 4t9 tt828 5072 28197 7001 t8t0 
t02t EFTA COUNTR. t259 893 174 1 103 53 t96 3 36 . t02t A EL E 78454 45694 9268 23 875t 2045 tt025 305 t343 
t030 CLASS 2 366 t22 83 42 25 84 tO . 1030 CLASSE 2 25523 8985 45t0 t1 3031 628 6833 t49t 36 
t03t ACP ~oa 51 8 3t 5 12 . 103t ACP~ 3017 625 t4tt 9 972 4 t040 CLAS 43 33 t 4 . 1040 CLAS 3 4280 3033 726 t26 39t 
11453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8453.85 INPUT ANO/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTIIEES A DES AERONEFS CIVILS PERIPHERE EIN- UND/ODER AUSCIABEEINIŒITEN, AUSG. FUER ZIV1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 F ANCE 3388 389 
toi 
536 248 t09 t40t 696 9 OOt FRANCE 194082 3t347 
t217S 
26t50 20537 6035 79005 30337 67t 
002 B 608 t47 
39 
t43 
55 
t87 26 4 002 BELG.-LUXBG. 43454 tt524 6 8809 
3248 
9733 969 238 
003 643 208 t50 
293 
320 60 1t 003 PAYS-BAS 49t63 t468t 6489 7t9 
17221 
t7477 4024 525 
004 F ANY 2668 
36tÎ 334 1t 38 t586 392 t4 004 RF ALLEMAGNE 184484 240t6 57502 293 t949 87996 t8062 t44t 005 IT t890 296 
si 
161 38 788 244 3 005 ITALIE 1t5572 2500t 
29s2 
t1403 t287 43602 t0024 239 
006 UTD. KINGDOM t894 362 724 240 99 64 362 26 006 ROYAUME-UNI 137883 29690 63322 t56t5 3942 339i t9399 2933 007 IRELAND 94 5 8 t t4 2 29 007 IRLANDE 5036 468 478 48 59t 56 t095 008 K 359 67 22 28 4 209 1 008 DANEMARK 26405 580t 4748 tO 2250 t8t t2520 s5 009 45 8 t8 2 t 12 3 009 GRECE 2998 405 tt27 22 85 50 1t37 87 
024 11 2 6 t 2 024 ISLANDE 680 2t t7 88 430 84 80 
025 SLES 4 
35 ti 26 6 t26 t8 
4 025 ILES FEROE 501 2649 2888 i 2243 256 7804 t792 50t 028 NORWAY 240 t2 028 NORVEGE 18024 605 
030 SWEDEN 866 133 t76 94 47 359 18 39 030 SUEDE 44736 9260 9353 6 52t2 929 17104 t058 t8t4 
032 FINLAND 226 43 35 t1 
t9 
t19 t6 t 032 FINLANDE 15424 3776 4037 31 688 27 5732 t067 66 
036 SWITZERLAND 737 268 t09 56 254 27 3 036 SUISSE 53979 22348 9895 30 4028 1036 t4899 t499 244 
038 AUSTRIA 427 2t5 53 
1 
t5 4 t20 t9 t 038 AUTRICHE 29643 1635t 3225 6 t341 38t 7592 856 9t 
040 PORTUGAL 8t t3 tO 5 
tà 
52 
ti 2 
040 PORTUGAL 6687 t492 293 59 644 8 3897 45 29 
042 SPAIN 673 t62 94 t2 48 330 042 ESPAGNE 455t5 t0897 9447 572 3801 374 t9t85 t089 t50 
048 YUGOSLAVIA 75 35 tt 5 23 t 048 YOUGOSLAVIE 5390 2160 27 954 1 239 t956 52 t 
052 TURKEY 23 7 
32 
3 12 052 TURQUIE t365 528 47 
tt3 
30 t85 539 6 30 
056 SOVIET UNION 77 18 28 056 U.R.S.S. 58t2 2700 488 25t0 t 
058 GERMAN DEM.R 6 i 6 058 RD.ALLEMANDE 1t4 t076 t8 96 41 082 CZECHOSLOVAK tt 3 082 TCHECOSLOVAQ t444 7 
5 
320 
084 HUNGARY 6 6 1 t2 084 HONGRIE 589 53t 2 t8 33 066 ROMANIA t3 
1 
066 ROUMANIE 333 9 t 3 59 26t 
068 BULGARIA 3 2 068 BULGARIE 242 106 
2 2à 
134 
t5 202 CANARY ISLES 2 t 
t9 1 
202 CANARIES 192 30 i 3 125 204 MOROCCO 22 2 204 MAROC t398 150 1t89 49 
48 208 ALGERIA 35 t3 22 208 ALGERIE 3873 t8 2683 1 tt23 
2t2 TUNISIA t5 
9 
t4 t 1 212 TUNISIE 690 t5 832 38 7 3 2t6 LIBYA tO 
6 2 
216 LIBYE 3160 2948 
t36 2 
209 2 220 EGYPT 15 t 6 220 EGYPTE 723 t89 30t 93 
240 NIGER 2 2 240 NIGER 152 t52 2 248 SENEGAL 6 6 248 SENEGAL 345 29 343 272 IVORY COAST 20 20 2 272 COTE IVOIRE t204 1t75 6 tt2 276 GHANA 3 
5 2 276 GHANA 1t8 89à 674 i 288 NIGERIA 10 3 288 NIGERIA t751 3 t77 
302 CAMEROON 9 9 302 CAMEROUN 484 23 452 9 
314 GABON 7 7 314 GABON 442 t2 430 
318 CONGO t t 318 CONGO 140 6 t34 
5 322 ZAIRE t t 322 ZAIRE 1t8 tO t03 i 330 ANGOLA 7 7 330 ANGOLA 127 
ta 
t13 7 
334 ETHIOPIA 2 2 334 ETHIOPIE 230 205 7 
409 
410 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.llâoa Nimexe 'EHaoa 
8453.85 8453.85 
372 REUNION 20 
1 
20 372 REUNION 1059 
100 
1059 
12 :i 382 ZIMBABWE 1 
29 j 19 28 252 Hi 1 382 ZIMBABWE 115 5143 326 2437 1346 69 390 SOUTH AFRICA 403 51 390 AFR. DU SUD 27994 4195 13550 928 
400 USA 993 373 277 113 25 6 105 88 6 400 ETATS-UNIS 88978 28150 23185 5176 1277 278 7492 2303 1117 
404 CANADA 27 5 4 6 1 8 1 2 404 CANADA 2348 304 505 22 342 36 678 57 404 
406 GREENLAND 2 
1 
2 406 GROENLAND 205 
sei 43 205 408 S.PIERRE,MIQ 2 
5 18 
408 S.PIERRE,MIQ 136 
1s:i 270 1456 
13 
412 MEXICO 26 2 412 MEXIQUE 2235 
:i 
346 
24 442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 134 19 4 84 
451 WEST !NOIES 1 
17 
1 451 INDES OCCID. 100 Hi 658 100 458 GUADELOUPE 17 458 GUADELOUPE 674 
462 MARTINIQUE 15 15 
4 
462 MARTINIQUE 589 
:i 589 262 472 TRINIDAD,TOB 4 
1 1 ~ t~~6~Jl~OB 267 2 36 :i 4 480 COLOMBIA 10 
2 
8 639 35 51 510 
484 VENEZUELA 12 6 2 2 484 VENEZUELA 1263 174 608 78 403 
496 FR. GUIANA 4 4 
5 
496 GUYANE FR. 171 171 45:i 500 ECUADOR 5 500 EQUATEUR 453 
47 2 504 PEAU 2 9 2 2:i 2 504 PEROU 179 161!Î 130 508 BRAZIL 40 6 508 BRESIL 2867 543 273 11 16 432 512 CHILE 9 2 2 4 512 CHILI 695 148 196 324 
22 524 URUGUAY 11 
1 
9 
2 
2 524 URUGUAY 748 4 554 
2:Î 168 4 528 ARGENTINA 11 7 528 ARGENTINE 644 64 478 
4 8 
34 41 
600 CYPRUS 9 5 1 2 600 CHYPRE 358 193 23 48 75 7 
604 LEBANON 9 2 3 3 604 LIBAN 729 317 157 201 46 8 
608 SYRIA 4 1 1 2 608 SYRIE 263 93 35 135 
612 IRAQ 14 1 10 
7 
3 
:i 612 IRAK 1295 51 746 127!Î 11 498 194 1!Î 624 ISRAEL 154 19 37 88 624 ISRAEL 14995 1794 5603 6095 
628 JORDAN 3 
2:Î 12 4 1 1 628 JORDANIE 358 54 21 2 
22 30 112 119 
24 632 SAUDI ARABIA 198 154 4 632 ARABIE SAOUD 23887 3811 2114 354 25 16817 740 
636 KUWAIT 26 5 
2 
16 5 636 KOWEIT 2830 909 37 6 1388 445 45 
640 BAHRAIN 9 1 3 3 640 BAHREIN 776 73 3 82 183 409 26 
644 QATAR 1 
2 
1 644 QATAR 225 20 
342 40 
205 
128 s5 647 U.A.EMIRATES 13 8 647 EMIRATS ARAB 1536 333 628 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 142 14 
5S 
127 1 
662 PAKISTAN 3 
16 
2 
16 
662 PAKISTAN 256 31 
3:Î 169 sos 4 664 INDIA 32 
:i 2 
664 INDE 1977 1110 3:i 25 680 THAILAND 8 2 680 THAILANDE 561 131 279 112 
7:i 
6 
700 INDONESIA 5 2 3 
2 1 
700 INDONESIE 622 161 351 
4 
2 35 
701 MALAYSIA 9 5 1 701 MALAYSIA 676 356 52 
7 14 
185 78 1 
706 SINGAPORE 17 5 2 5 4 706 SINGAPOUR 1437 353 126 483 416 38 
708 PHILIPPINES 11 5 1 3 2 708 PHILIPPINES 453 25 129 186 113 
720 CHINA 9 1 8 720 CHINE 1331 182 1078 71 
3!Î 15 728 SOUTH KOREA 2 2 
24 26 15 2 728 COREE DU SUD 370 288 23 6 3 s2 5 732 JAPAN 88 20 732 JAPON 6689 1126 1763 1709 1851 179 
736 TAIWAN 
42 10 1 4 22 3 1 736 T'AI-WAN 190 56 25 2 16 187 57 
41 9 
740 HONG KONG 
3 
740 HONG-KONG 2435 692 147 
152 
1040 277 76 
800 AUSTRALIA 108 16 13 8 48 16 4 800 AUSTRALIE 7562 1205 711 15 361 2836 2008 274 
804 NEW ZEALAND 10 3 1 3 3 804 NOUV.ZELANDE 967 153 165 10 275 348 16 
809 N. CALEDONIA 13 13 809 N. CALEDONIE 479 
2 
479 
10 822 FR.POL YNESIA 7 7 822 POL YNESIE FR 367 355 
109 890 POLAR REG. 1 890 REG.POLAIRES 109 
1000 W 0 R L D 17877 3105 2838 842 1450 520 6828 2148 148 • 1000 M 0 ND E 1192774 243701 270183 39422 100804 23959 397225 105051 12449 
1010 INTRA-EC 11784 1548 1653 868 1127 345 4568 1810 87 • 1010 INTRA-CE 759055 117730 172942 30229 78509 18747 254868 83998 8132 
1011 EXTRA-EC 8093 1558 1183 174 322 178 2281 338 81 • 1011 EXTRA-CE 433714 12 97320 9191 24295 7212 142358 21053 8317 
1020 CLASS 1 4990 1378 845 149 305 138 1841 258 76 1020 CLASSE 1 336816 10 8 70749 7348 22355 5506 105532 15026 5672 
1021 EFTA COUNTR. 2584 706 400 2 208 76 1035 100 57 1021 A EL E 169353 29668 139 14424 2637 57259 6362 2928 
1030 CLASS 2 976 147 298 24 16 38 380 68 5 1030 CLASSE 2 66894 1 24957 1727 1928 1706 33548 5692 642 
1031 ACP (60J 77 8 56 
1 
1 12 
13 
1031 ACP (sw 6066 1097 4110 7 8 26 787 30 1 
1040 CLASS 128 34 40 40 1040 CLASS 3 10004 4644 1615 116 11 3280 335 3 
8453.81 PEIIIPHEIW. UNITS FOR DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OliER THAN STORAGE AND IIPUT/OUTPUT UIITS, 8453.89 PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UIITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
NOT FOR CIVIL AIRCRAFT NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~AIQ:l·Jif.~~DE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, PERIPHERE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EJN.. UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZMLE LUFli'AHRZEUGE 
001 FRANCE 3997 90 
10:i 
3053 54 62 720 7 11 001 FRANCE 211454 6777 
7970 
149862 4234 5089 44289 438 765 
002 BELG.-LUXBG. 964 37 645 40 
28 
111 27 1 002 BELG.-LUXBG. 53804 2407 28228 3722 
2671 
9034 2205 38 
003 NETHERLANDS 899 109 83 480 
31 
122 68 9 003 PAY8-BAS 50383 3978 5437 24186 40s:i 8627 4896 588 004 FR GERMANY 3540 
73 
223 2353 66 691 157 19 004 RF ALLEMAGNE 212783 
5802 
16455 118102 18380 43628 10776 1379 
005 ITALY 604 105 
18s:i 
16 24 371 14 1 005 ITALIE 39383 8312 
103200 
1591 1167 21957 503 51 
006 UTD. KINGDOM 2657 98 165 78 72 9ci 361 30 006 ROYAUME-UNI 171861 5880 10190 5217 20345 6243 
24798 2151 
007 IRELANO 175 3 3 72 1 6 007 IRLANDE 10069 378 256 3053 58 80 
3!Î 1 008 DENMARK 409 17 25 290 6 1 69 008 DANEMARK 24960 1136 1805 16643 642 74 4621 
009 GREECE 80 1 7 37 4 10 
1 
009 GRECE 3398 163 353 1856 31 128 796 71 
s6 024 ICELAND 23 1 20 1 024 ISLANDE 960 21 714 2 167 
025 FARCE ISLES 6 
11 13 
1 
3 3 5!Î 5 025 ILES FERCE 381 1333 9aci 
17 
273 340 3976 20 364 028 NORWAY 333 241 
3 
3 028 NORVEGE 19577 12318 337 
030 SWEDEN 778 36 43 471 11 6 183 25 030 39861 3288 2935 18358 759 591 11198 226 2506 
032 FINLAND 271 6 17 203 1 
1!Î 39 2 3 032 16223 531 1663 10883 69 74 2574 
120 309 
036 SWITZERLAND 725 37 48 483 7 126 3 2 036 52283 4240 3870 24768 1006 7730 10326 250 93 
036 AUSTRIA 374 28 26 241 7 1 69 1 1 038 E 22997 2913 1755 12665 463 30 4885 17 269 
040 PORTUGAL 216 6 7 177 
6 
2 24 
3 
040 PO AL 8225 415 311 5828 1 101 1568 1 
43 042 SPAIN 1475 37 55 1181 11 181 042 ESPAGNE 69697 4287 3130 50519 223 680 10725 90 
048 YUGOSLAVIA 24 10 4 10 048 YOUGOSLAVIE 2003 743 379 42 839 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'Ellllttoa 
8453.88 8453.89 
052 TURKEY 56 
1:i 1i 
53 4 052 TURQUIE 2623 2 10 2307 
6 
7 2Q6 056 SOVIET UNION 39 10 5 056 U.R.S.S. 2595 479 613 1098 399 
16 056 GERMAN DEM.R 3 12 :i 
3 05B RD.ALLEMANDE 482 
32 
4 462 060 POLAND 15 
2 2 
060 POLOGNE 389 
194 
357 
2:i 282 84 062 CZECHOSLOVAK 5 1 082 TCHECOSLOVAQ 770 187 064 HUNGARY 10 4 6 
2 2 
064 HONGRIE 1001 288 
25 
668 
2 
45 
519 068 BULGARIA 4 4 2 
068 BULGARIE 761 17 
194 2 
198 204 MOROCCO 6 
2 
204 MAROC 610 118 282 14 208 ALGERIA 34 32 
5 
208 ALGERIE 2021 49 1783 27 151 11 212 TUNISIA 7 2 212 TUNISIE 471 
77 
109 323 39 216 LIBYA 
42 19 2:i 
216 LIBYE 136 
20 
23 36 220 EGYPT 220 EGYPTE 2664 5 782 1857 224 SUDAN 2 
i 
1 1 224 SOUDAN 224 
32 
60 164 
10 240 NIGER 2 1 240 NIGER 201 8 
28 
151 248 SENEGAL 2 1 
i 
248 SENEGAL 266 119 117 2 272 IVORY COAST 5 4 
8 
272 COTE IVOIRE 334 
3oS 
247 25 62 288 NIGERIA 18 
2 
9 288 NIGERIA 1525 15 953 248 314 GABON 2 
i 
314 GABON 165 185 
24 155 322 ZAIRE 2 322 ZAIRE 209 30 30 330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 242 23 188 1 348 KENYA 12 
4 
12 346 KENYA 741 
296 
720 21 372 REUNION 4 
i i 
372 REUNION 296 69 80 373 MAURITIUS 2 373 MAURICE 149 382 ZIMBABWE 4 
17 1i 
2 2 382 ZIMBABWE 307 
136i 792 
182 
18 36 
125 
15 390 SOUTH AFRICA 483 353 1:i 
102 
38 6 
390 AFA. DU SUD 32229 19984 10023 
7010 400 USA 373 7 30 211 67 400 ETATS-UNIS 36980 5938 1357 15754 282 500 5003 1131 5 404 CANADA 102 3 40 25 34 404 CANADA 13356 6 190 3675 23 21 1763 7679 1 412 MEXICO 8 4 2 2 412 MEXIQUE 712 5 132 336 239 436 COSTA RICA 1 
2 
436 COSTA RICA 222 222 
127 9 458 GUADELOUPE 2 45B GUADELOUPE 136 462 MARTINIQUE 2 2 
2 
462 MARTINIQUE 178 
118 
169 9 
36 480 COLOMBIA 3 2 
480 COLOMBIE 271 57 
484 VENEZUELA 12 10 484 VENEZUELA 955 39 
149 
782 134 496 FR. GUIANA 1 
2 
496 GUYANE FR. 149 
10i 8 500 ECUADOR 2 500 EQUATEUR 109 504 PEAU 4 
15 
3 504 PEROU 352 
8 1145 
271 
:i 5 
81 508 B IL 22 
2:i 
7 508 BRESIL 1403 242 
125 512 c 31 2 
8 512 CHILI 1284 552 
7:i 
607 524 u y 14 12 524 URUGUAY 1011 
7 
907 
15 
31 528 A INA 5 4 1 
4 
528 ARGENTINE 440 220 94 104 600C us 6 2 600 CHYPRE 156 19 56 80 59 604 LEBANON 4 3 604 LIBAN 262 11 168 
2 
27 608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 208 
2 
18 127 81 
9 612 IRAQ 2 1 
:i 
612 IRAK 511 40 256 
4 
202 616 IRAN 3 
6 :i 1o2 
616 IRAN 184 
332 282 4726 26 
180 624 ISRAEL 155 43 624 ISRAEL 8787 156 3263 628 JORDAN 3 
6 à 2 2 20 1 :i 628 JORDANIE 287 175 7 83 100 3025 197 189 632 SAUDI ARABIA 173 97 37 632 ARABIE SAOUD 17069 616 5469 7489 636 KUWAIT 44 1 1 16 19 7 636 KOWEIT 4302 117 116 1086 20 19 2271 693 640 BAHRAIN 9 1 2 4 4 640 BAHREIN 748 37 479 197 494 644 QATAR 4 2 à 644 QATAR 1013 25 123 15 7 371 647 U.A.EMIRATES 15 7 647 EMIRATS ARAB 1916 47 75 379 1 1407 649 OMAN 4 2 2 649 OMAN 398 
27 
118 
2 
280 862 PAKISTAN 14 11 3 662 PAKISTAN 688 545 
12 
114 680 THAILAND 3 1 1 680 NOE 126 
1:i 6 
63 12 39 700 NESIA 5 5 
i 
700 ESIE 322 269 
25 
34 701 LAYSIA 32 31 
:i 
701 YSIA 2526 3 2161 337 
10 706 RE 18 7 6 706 POUR 1276 19 516 147 565 708 INES 4 4 708 PHILIPPINES 357 
6 
289 
15 
68 720 CHINA 
2sS à 1i 270 5 2 720 CHINE 103 282 8 64 74 9 732 JAPAN 732 JAPON 18795 1726 16200 5 509 736 TAIWAN 12 
i 
11 1 736 T'AI-WAN 1309 7 4 992 
10 
1 305 
4i 740 HONG KONG 14 4 9 1i 
740 HONG-KONG 1503 236 
,; 247 100 989 600 AUSTRALIA 183 2 86 63 600 AUSTRALIE 12897 284 8533 3 5139 826 804 NEW ZEALAND 16 18 804 NOUV.ZELANDE 1238 5 51 3 3 1176 
1000 WO R L D 18914 885 1104 13281 271 352 3389 730 132 • 1000 M 0 ND E 1187828 57254 75848 873884 23288 81751 233785 80017 11717 8 1010 INTRA-EC 13307 428 712 8784 227 283 2188 838 71 . 1010 INTRA-CE ma 28520 50781 445210 19557 47934 139188 43728 4874 1011 EXTRA-EC 8809 287 393 4477 44 88 1184 84 82 • 1011 EXTRA-CE 419727 30735 25083 228774 3731 13818 94589 18281 8743 5 1020 CLASS 1 5724 208 265 4034 37 84 974 94 48 . 1020 CLASSE 1 350436 27095 17296 201001 3126 10320 70217 16250 5126 5 1021 EFTA COUNTR. 2719 126 154 1834 29 32 501 7 36 . 1021 A EL E 160126 12740 11515 85531 2571 8868 34885 838 3570 1030 CLASS 2 809 43 101 423 7 25 199 11 . 1030 CLASSE 2 63122 2653 7077 25409 559 3497 22887 41 989 
1031 ACP Jr~ 83 1 12 29 3 18 2 . 1031 ACP~ 4803 309 791 2220 4 243 1026 10 1040 CLA 80 17 28 21 12 . 1040 CLAS 3 6169 986 689 2384 46 1485 619 
8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 8453.91 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
PERFORATRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES LOCHER, LOCHPRUEFER UND RECHEKLOCHER 
001 FRANCE 6 2 
i 
2 001 FRANCE 380 163 
s:i 4 5 44 164 002 BELG.-LUXBG. 4 2 
7 
002 BELG.-LUXBG. 228 82 86 
27 
7 
10 003 NETHERLANDS 11 3 i 2 :i 
003 PAYS-BAS 141 61 2 
149 sà 41 22 004 FR GERMANY 15 8 004 RF ALLEMAGNE 397 
115 
85 4 39 40 005 ITALY 10 5 1 2 005 ITALIE 308 148 
7i 
12 4 14 
16 
15 006 UTD. KINGDOM 9 
2 
7 006 ROYAUME-UNI 234 95 2 9 9 
57 
32 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 188 38 54 39 
411 
412 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHOOa Nimexe r EUR 10 peutschlandf France T !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.T UK l lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8453.91 8453.91 
036 SWJTZERLAND 
2 i 
036 SUISSE 153 82 5 18 22 j 4 22 038 AUSTRIA i 038 AUTRICHE 107 89 
29!Î 1 2 8 208 ALGERIA 21 2i 208 ALGERIE 299 1 
1000 W 0 R L D 94 11 37 6 12 3 22 1 2 . 1000 M 0 ND E 3630 922 1268 277 197 124 519 79 244 
1010 INTRA-EC 56 9 8 5 11 3 18 1 1 o 1010 INTRA-CE 1783 538 295 226 174 90 300 38 102 
1011 EXTRA-EC 40 3 29 2 1 4 1 o 1011 EXTRA-CE 1854 383 972 51 23 23 218 41 142 
1020 GLASS 1 9 1 5 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 872 292 184 28 22 8 162 41 135 1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 1 1 . 1021 A EL E 548 227 90 19 22 7 95 68 
1030 GLASS 2 29 1 24 1 3 . 1030 CLASSE 2 939 56 787 15 2 15 57 7 1031 ACP (60) 2 1 1 . 1031 ACP (60) 170 5 156 2 2 5 
8453.98 MAGNETIC OR OPTICAL READeRS, MACHINES FOR TRANSCRIBJNG DATA ON TO OATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 8453.91 MAGNETIC OR OPTICAL READeRS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORli AND MACHIIES FOR PROCESSING SUCH DATA W.E.S. SUCH DATA W.E.S. 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHINES De MISE ET DE TRAITEMENT D'INFORMATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. MAGNETISCHE ODeR OPTISCHE SCHRIFTLESER, IIASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEH YON DATEN IN CODEFORII, AWGNI. 
001 FRANCE 145 70 37 1 14 23 001 FRANCE 7886 3314 
2095 
2222 152 837 1338 7 13 3 
002 BELG.-LUXBG. 58 14 27 10 4 
2i 
3 
i 
002 BELG.-LUXBG. 3917 959 382 176 
3877 
305 
35 e5 12 003 NETHERLANDS 90 13 26 22 7 
2 
003 PAYS-BAS 8278 1379 1987 434 
412 
469 004 FR GERMANY 173 
té 
83 38 3 5 40 2 004 RF ALLEMAGNE 15673 
153i 
10354 2382 226 1718 136 386 59 005 ITALY 87 51 2 14 4 005 ITALIE 7975 5442 
1135 
11 112 862 15 2 20 006 UTD. KINGDOM 174 30 94 li i 5 25 i i 006 ROYAUME-UNI 13228 2828 6691 54 556 
997 
1889 55 
007 IRELAND 24 
3 
2 1 2i 007 IRLANDE 1147 7 82 61 
9 4 008 DENMARK 9 4 1 1 008 DANEMARK 895 377 411 35 59 
té 5 009 GREECE 3 2 i 009 GRECE 312 21 7 185 55 23 
024 !CELANO 2 
i 3 i 
2 
i 
024 ISLANDE 102 
144 303 i 23 
102 
3i 028 NORWAY 8 
i 
2 028 NORVEGE 739 
4 
237 
030 SWEDEN 18 8 6 3 030 SUEDE 2074 542 1087 30 44 296 71 032 FINLAND 7 3 2 2 032 FINLANDE 797 318 255 180 
20 
4 21 
157 
19 
036 SWITZERLAND 62 16 21 20 i 2 2 036 SUISSE 5533 1642 2161 1248 103 202 
4 038 AUSTRIA 27 19 2 6 038 AUTRICHE 1955 1624 118 203 1 
23 
5 040 PORTUGAL 14 
i 
13 
10 
i 040 PORTUGAL 794 15 672 5 79 
12 042 SPAIN 67 55 1 042 ESPAGNE 9896 156 8896 783 1 48 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 508 417 
é 
86 5 63 052 TURKEY 
2i 
052 TURQUIE 133 59 643 i 5 056 SOVIET UNION 
i 
j 14 056 U.R.S.S. 1376 76 586 70 
062 CZECHOSLOVAK 1 
2 i i 
062 TCHECOSLOVAQ 366 282 14 2 
324 
88 
2i 088 BULGARIA 4 068 BULGARIE 396 26 13 7 5 
204 MOROCCO 10 10 204 MAROC 786 
73 
786 
2é i 208 ALGERIA 15 15 208 ALGERIE 873 773 
212 TUNISIA 9 
2 
9 
i 2 
212 TUNISIE 722 
2!Î 
716 6 
134 17 216 LIBYA 5 216 LIBYE 222 
289 
43 
224 SUDAN 4 4 224 SOUDAN 289 
2i 248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 368 347 272 IVORY COAST 5 5 
12 3 
272 COTE IVOIRE 260 
1i 
260 
4eS i 214 288 NIGERIA 16 1 288 NIGERIA 802 91 302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 301 301 
314 GABON 20 20 314 GABON 826 826 
27 318 CONGO 2 2 318 CONGO 386 359 372 REUNION 5 
2 
5 i 2 2 3 372 REUNION 529 199 529 99 22 242 314 1é 390 SOUTH AFRICA 12 2 390 AFR. DU SUD 1068 176 
7 400 USA 265 10 40 13 1 201 400 ETATS-UNIS 13512 1622 3378 1431 27 164 6380 
1697 
503 404 CANADA 35 1 1 3 25 5 404 CANADA 3259 75 31 9 52 1394 1 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 1037 52 977 8 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 337 337 
462 MARTINIQUE 16 16 
i 
462 MARTINIQUE 1645 
39 
1645 45 484 VENEZUELA 26 25 484 VENEZUELA 2082 1998 i 496 FR. GUIANA 1 1 
2 
496 GUYANE FR. 189 
15 
188 
i 159 508 BRAZIL 2 
2 
508 BRESIL 179 4 
605 612 IRAQ 6 
i 
4 612 IRAK 1040 
9!Î 
424 
15 2 
11 
624 ISRAEL 2 1 
i i 
624 ISRAEL 167 24 12 16 632 SAUD! ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUD 284 83 89 37 75 636 KUWAIT 
5 3 2 
636 KOWEIT 211 
5 
184 2 25 
3i 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1057 948 2 73 649 OMAN 1 
i 
1 
i 
649 OMAN 109 
153 
109 
11é 700 INDONESIA 2 
i 
700 INDONESIE 269 
287 7 i 43 706 SINGAPORE 7 1 5 706 SINGAPOUR 414 73 
i 
3 
720 CHINA 2 2 720 CHINE 212 208 3 
2 728 SOUTH KOREA 1 
2 
1 
i 2 
728 COREE DU SUD 158 
185 
156 
13i 5 7 732 JAPAN 14 9 732 JAPON 826 482 16 
33 740 HONG KONG 1 
10 
i 740 HONG-KONG 258 35 33 
12!Î 4 153 800 AUSTRALIA 32 10 2 6 4 800 AUSTRALIE 3459 880 1787 439 225 822 FR.POL YNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 308 3 305 
1000 W 0 R L D 1568 226 618 221 13 60 375 43 7 3 1000 M 0 ND E 124547 18532 80878 12780 1220 7140 18885 4417 1268 217 1010 INTRA-EC 784 146 288 128 9 49 110 29 3 2 1010 INTRA.CE 58317 10417 27070 8837 818 5687 5772 2088 545 85 1011 EXTRA-EC 805 83 331 83 4 11 285 13 4 1 1011 EXTRA.CE 85231 8115 33808 5924 404 1473 11223 2318 742 122 
1020 GLASS 1 564 75 164 56 3 7 245 11 3 . 1020 CLASSE 1 44817 7898 19407 4334 74 660 9553 2160 661 70 1021 EFTA COUNTR. 136 46 46 29 1 1 10 2 1 . 1021 A EL E 11995 4285 4597 1667 25 197 942 157 125 
3i 1030 GLASS 2 209 7 157 19 4 19 2 1 . 1030 CLASSE 2 17900 786 13595 906 7 810 1525 159 81 
1031 ACP (60~ 68 i 46 16 2 4 . 1031 ACP (sw 4074 11 2885 639 324 175 314 50 2i 1040 GLASS 29 10 16 i 1 . 1040 GLASS 3 2513 432 905 684 2 145 
8454 OTHER OFFIC~FOII EXA~HECTOGRAPH OR STENCIL DUPUCAnNG MA~ADDRESSING IIACHINESMACDIN40RnNG 8454 OTHER OFFICE MAC~OR EXA~ECTOGRAPH 011 STENCIL DUPUCAnNG ~DDRESSING IIACIIN~COIN-80RTING MACHINES, C AND WR MACHINES, PENCIL.sHARPENING IIACIINES, RA11NG AND STAPUNG CliNE$) MACHINES, COIN-COU AND W MACHINES, PENCIL.SHARPENING IIACHIIES, nNG AND STAPUNG CIINES) 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXJ\~Oo 
8454 AUTRES MACHINES El APPAREILS DE BUREAU 8454 ANDERE BUEROIIASCIUNEN UND -APPARATE 
8454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 8454.10 ADDRESSING MACIINES AND ADDRESS PLATE EMBOSSING MACHINES 
MACHINES A IMPRIMER LES ADRESSES OU A ESTAMPER LES PLAQUES D'ADRESSES ADRESSIERMASCHINEN UND ADRESSIERPRAEGEMASCHINEH 
001 FRANCE 33 20 
12 
7 1 2 3 001 FRANCE 1271 B3B 
1164 
198 24 1 61 149 
002 BELG.-LUXBG. 23 2 1 2 5 1 002 BELG.-LUXBG. 1490 98 36 52 
ti 107 33 003 NETHERLANDS 26 16 4 3 9 2 1 i 003 PAYS-BAS 1017 523 118 235 374 68 62 32 004 FR GERMANY 26 9 7 3 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1150 363 218 95 5 293 133 005 ITALY 19 6 i i 3 1 005 ITALIE 609 167 16Ô 24 50 26 3 006 UTD. KINGDOM 22 16 1 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 936 588 41 
102 
123 
007 IRELAND 3 1 i 007 IRLANDE 170 48 7 20 9 008 DENMARK 6 4 1 008 DANEMARK 218 150 41 11 
028 NORWAY 4 3 1 i i 028 NORVEGE 154 119 1 18 t:i 17 4 12 :i 030 SWEDEN 10 3 5 030 SUEDE 746 176 9 478 37 15 
032 FINLAND 5 5 3 2 032 FINLANDE 234 189 26Ô 37 5 3 35 036 SWITZERLAND 13 8 036 SUISSE 751 334 16 106 
038 AUSTRIA 2 2 i 5 038 AUTRICHE 142 88 2i 40 12 16 042 SPAIN 8 2 042 ESPAGNE 237 81 98 
2 
25 
052 TURKEY 6 6 052 TURQUIE 246 238 4 4 
060 POLAND 4 4 
:i 060 POLOGNE 141 141 10 48 220 EGYPT 5 2 i 9 220 EGYPTE 111 53 106 390 SOUTH AFRICA 11 1 4 3 390 AFR. DU SUD 182 51 21 26i à 4 400 USA 65 30 28 400 ETATS-UNIS 3189 1755 1046 1 116 
404 CANADA 23 13 2 7 1 404 CANADA 1525 592 94 809 30 
442 PANAMA 7 7 2 442 PANAMA 340 340 187 10 12 632 SAUDI ARABIA 4 2 
:i 632 ARABIE SAOUD 305 96 339 732 JAPAN 22 19 732 JAPON 1388 1026 2 21 
1000 WO R L D 375 183 70 46 14 11 33 14 2 • 1000 M 0 ND E 17653 8330 3381 3277 529 188 1133 744 91 
1010 INTRA-EC 158 68 31 15 13 1 18 11 1 • 1010 INTRA-CE 8895 2828 1722 784 474 18 682 542 35 
1011 EXTRA-EC 218 115 39 33 1 11 15 3 1 • 1011 EXTRA-CE 10757 5702 1839 2492 55 170 441 202 57 
1020 CLASS 1 177 93 32 30 11 7 3 1 . 1020 CLASSE 1 8915 4658 1200 2354 24 161 275 202 41 
1021 EFTA COUNTR. 38 21 
7 
10 i 2 1 3 1 . 1021 A EL E 2067 910 10 796 13 54 68 177 39 1030 CLASS 2 38 18 4 8 . 1030 CLASSE 2 1656 887 431 136 31 10 166 15 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 185 176 8 1 
8454.31 HECTOQRAPH DUPUCATING MACIUNES 8454.31 HECTOGRAPH DUPUCATING MACHINES 
DUPLICATEURS HECTOQRAPHIQUES HEKTOORAPHEN 
001 FRANCE 26 11 i i i 4 11 001 FRANCE 455 286 ti 27 j 41 126 002 BELG.-LUXBG. 10 2 3 2 002 BELG.-LUXBG. 135 36 27 27 
005 ITALY 14 3 1 7 i 3 005 ITALIE 177 60 10 73 t:i 34 006 UTD. KINGDOM 13 1 3 8 006 ROYAUME-UNI 163 13 43 94 
030 SWEDEN 5 3 i 2 030 SUEDE 152 126 :i 3 ti 26 036 SWITZERLAND 8 5 2 036 SUISSE 205 156 32 
038 AUSTRIA 8 7 
4 
1 038 AUTRICHE 133 116 44 7 10 208 ALGERIA 8 t:i 4 208 ALGERIE 122 23 ta6 55 288 NIGERIA 13 4 '• 288 NIGERIA 192 145 6 2 732 JAPAN 4 3 9 732 JAPON 147 i 32 96 800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 129 
1000 WO R L D 197 50 23 2 1 47 1 73 • 1000 M 0 ND E 3401 1347 384 50 7 8 892 13 902 
1010 INTRA-EC 74 18 8 1 1 18 1 29 • 1010 INTRA-CE 1130 434 82 27 7 2 219 13 348 
1011 EXTRA·EC 123 32 17 1 30 43 • 1011 EXTRA-CE 2271 913 302 23 4 473 558 
1020 CLASS 1 63 25 4 8 26 . 1020 CLASSE 1 1194 701 61 7 105 320 
1021 EFTA COUNTR. 27 17 2 i 1 7 . 1021 A EL E 585 448 25 3 4 20 89 1030 CLASS 2 60 6 14 22 17 . 1030 CLASSE 2 1054 194 241 11 388 236 
1031 ACP (60) 25 1 8 14 2 . 1031 ACP (80) 436 16 169 5 4 214 28 
8454.311 STENCIL DUPUCATING MACHINES 8454.39 STENCIL DUPLICATING MACHINES 
DUPLICATEURS A STENCILS SCHABLONENYERVIEL.FAELnGER 
001 FRANCE 237 4 i 1 218 14 001 FRANCE 3239 55 ti 6 2 3 2982 211 002 BELG.-LUXBG. 22 3 
2 
12 6 002 BELG.-LUXBG. 332 74 8 7 3 146 94 003 NETHERLANDS 83 6 
2 
46 27 003 PAYS-BAS 959 98 3:i :i 571 279 004 FR GERMANY 10 
6 4 
4 4 004 RF ALLEMAGNE 146 
to4 5 56 50 55 005 ITALY 90 i i 56 2 24 005 ITALIE 1172 2 2 715 12 301 006 UTD. KINGDOM 17 1 
4 26 
12 006 ROYAUME-UNI 225 24 8 
20 30i 179 008 30 i 2 008 DANEMARK 330 2 2 1 22 009 10 7 009 GRECE 158 23 
:i 5 111 030 20 i i 19 1 030 SUEDE 308 7 :i 282 11 036 LAND 12 
4 
7 3 036 SUISSE 166 18 1 i 102 42 038 A lA 15 1 8 2 038 AUTRICHE 195 19 5 28 128 19 040P UGAL 11 
5 
10 1 040 PORTUGAL 170 2 155 8 
042 SPAIN 45 33 7 042 ESPAGNE 635 87 484 84 
052 TURKEY 123 122 1 052 TURQUIE 1346 2 1338 8 
070 ALBANIA 15 
2 6 
15 
4 
070 ALBANIE 123 
24 126 t:i 123 si 204 MOROCCO 13 1 204 MAROC 243 29 
208 ALGERIA 143 45 47 12 39 208 ALGERIE 2143 649 697 98 699 
212 TUNISIA 8 2 4 
14 
2 212 TUNISIE 159 26 88 
tà 7 38 220 EGYPT 18 2 2 220 EGYPTE 274 31 i 196 29 288 NIGERIA 58 i 5 57 1 288 NIGERIA 1040 1 12i 1 1028 11 302 CAMEROON 9 1 2 302 CAMEROUN 190 15 3 10 9 32 
346 KENYA 11 6 5 346 KENYA 145 84 61 
413 
414 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK l lreland J Danmark 1 'EII>.oOa Nimexe 1 EU:<; 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
8454.39 8454.39 
390 SOUTH AFRICA 38 37 1 390 AFA. DU SUD 488 
:i 
475 13 
400 USA 136 125 11 400 ETATS-UNIS 2024 j j 1884 137 404 CANADA 31 i i 27 2 404 CANADA 387 
76 
337 36 
412 MEXICO 125 5 116 4 412 MEXIQUE 1736 1604 56 
448 CUBA 8 7 1 448 CUBA 112 103 9 
ai 480 COLOMBIA 9 4 5 480 COLOMBIE 145 
66 14 
64 
464 VENEZUELA 34 5 i 26 2 464 VENEZUELA 470 364 26 
504 PEAU 18 17 1 504 PEROU 274 i 12 2 
257 17 
612 IRAQ 41 29 12 612 IRAK 785 507 263 
624 ISRAEL 16 15 1 624 ISRAEL 286 15 18 236 17 2 632 SAUDI ARABIA 113 10 4 99 632 ARABIE SAOUD 1834 133 61 1438 
836 KUWAIT 10 1 2 7 836 KOWEIT 159 21 37 101 
644 QATAR 7 1 3 3 644 QATAR 112 12 
10 
59 41 
662 PAKISTAN 14 13 1 862 PAKISTAN 208 3 177 18 
676 BURMA 21 21 676 BIRMANIE 380 
t6à 
373 7 
680 TH D 131 t:i 114 4 680 THAILANDE 1552 1349 35 
700 IND 51 51 700 INDONESIE 773 3 2 2 789 
1 
701 M 35 31 4 701 MALAYSIA 486 6 428 48 
706 SI A PORE 86 i 22 63 706 SINGAPOUR 1288 13 2s 
318 957 
708 PHILIPPINES 33 1 i 26 5 708 PHILIPPINES 612 13 405 169 
732 JAPAN 199 121 78 732 JAPON 2406 j 1634 772 736 TAIWAN 8 i 8 4 736 T'AI-WAN 125 
118 
4!Î 740 HONG KONG 18 13 740 HONG-KONG 257 21 
ti 
187 
800 AUSTRALIA 45 i 39 5 800 AUSTRALIE 613 541 61 
1000 W 0 R L D 2408 145 90 10 8 12 1627 2 514 - 1000 M 0 ND E 34057 2332 1511 122 71 213 22553 12 7241 2 
1010 INTRA-EC 507 22 4 4 5 5 376 2 89 - 1010 INTRA-CE 6628 381 56 23 31 58 4928 12 1141 2 1011 EXTRA-EC 1900 123 85 8 2 7 1252 425 - 1011 EXTRA-CE 27427 1951 1454 98 40 157 17825 6100 
1020 CLASS 1 664 8 3 5 1 554 113 1020 CLASSE 1 8929 171 20 47 5 9 7489 1208 
1021 EFTA COUNTR. 60 2 1 4 46 7 1021 A EL E 918 63 8 35 5 2 714 91 2 1030 CLASS 2 1189 108 82 2 i 6 678 312 1030 CLASSE 2 18164 1653 1435 52 34 148 9972 4888 
1031 ACP (60~ 143 9 21 1 4 64 24 1031 ACP JsSW 2591 169 424 4 22 103 1513 356 1040 GLASS 28 8 20 1040 CLA 3 315 127 1 164 3 
8454.51 MAIL PROCESSING MACHINES 8454.51 MAIL PROCESSING MACHIIES 
MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
001 FRANCE 108 73 
:i 
25 10 001 FRANCE 4135 3153 
t5 
7 634 5 136 
002 BELG.-LUXBG. 16 10 i 3 i 002 BELG.-LUXBG. 700 
594 j 79 10 12 003 NETHERLANDS 27 25 26 003 PAYS-BAS 1049 1018 604 
14 
004 FR GERMANY 46 
21 
26 004 RF ALLEMAGNE 866 
189:i 
1 261 
005 ITALY 36 11 4 005 ITALIE 2482 364 225 
:i 008 UTD. KINGDOM 64 51 13 008 ROYAUME-UNI 2751 2343 405 100 007 IRELAND 4 1 2 i 007 IRLANDE 180 22 
:i 5 
58 
008 DENMARK 6 4 
4 
2 008 DANEMARK 253 198 47 
16 028 NORWAY 11 5 2 028 NORVEGE 364 153 143 52 
030 SWEDEN 11 9 2 
i 
030 SUEDE 398 269 68 61 
032 FINLAND 6 5 032 FINLANDE 248 229 
:i 
7 i 12 :i 036 SWITZERLAND 18 14 :i 1 036 SUISSE 748 633 90 18 
038 AUSTRIA 10 10 
4 
038 AUTRICHE 436 436 
11'7 :i 040 PORTUGAL 6 2 
6 
040 PORTUGAL 224 104 
042 SPAIN 16 10 042 ESPAGNE 637 432 205 
064 HUNGARY 3 3 
21 
064 HONGRIE 152 152 
68:i 212 TUNISIA 21 
2 2 i 212 TUNISIE 683 15:i 7:i 36 390 SOUTH AFRICA 5 
i 
390 AFA. DU SUD 256 
sa6 400 USA 46 10 17 18 400 ETATS-UNIS 1908 358 538 432 
464 VENEZUELA 1 1 464 VENEZUELA 101 101 i 508 BRAZIL 4 4 508 BRESIL 243 242 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 142 125 17 
680 THAILAND 1 1 2 680 THAILANDE 102 100 
2 
732 JAPAN 12 10 732 JAPON 566 498 68 
800 AUSTRALIA 18 11 7 800 AUSTRALIE 556 328 228 
1000 W 0 R L D 517 287 35 2 123 1 69 . 1000 M 0 ND E 20812 13783 1597 30 3889 17 1509 3 4 
1010 INTRA-EC 310 166 3 2 78 1 42 . 1010 INTRA-CE 12457 9264 18 19 2390 15 748 3 4 1011 EXTRA·EC 210 101 33 1 47 28 . 1011 EXTRA-CE 8356 4519 1580 12 1479 2 762 
1020 GLASS 1 162 88 9 43 22 . 1020 CLASSE 1 6461 3617 843 1376 1 621 3 
1021 EFTA COUNTR. 61 44 8 7 2 . 1021 A EL E 2419 1825 263 
12 
220 1 107 3 
1030 GLASS 2 43 9 24 i 4 5 1030 CLASSE 2 1672 677 737 103 1 141 1 
1040 GLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 225 225 
8454.55 COIN SOR11NG, COUNTING AND WRAPPING MACIINES 8454.55 COIN SORTING, COUNTJIG AND WRAPPING MACHINES 
MACHINES A TRIER, COMPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES GELDSORTIER-, GELDZAEHl- UND GELDEINWfCKELMASCHINEN 
001 FRANCE 42 25 
35 
5 
:i 12 001 FRANCE 4706 4071 1so0 
98 
118 
2 535 
002 BELG.-LUXBG. 41 1 1 
i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1789 62 8 
70 
41 
10 003 NETHERLANDS 8 3 2 1 1 
2 
003 PAY8-BAS 418 134 95 34 
27 
75 
004 FR GERMANY 25 8 i 3 11 004 RF ALLEMAGNE 1277 
ti 
90 8 253 774 125 
005 ITALY 5 
6 i i i 5 :i 005 ITALIE 267 26 4à 24 250 32 148 006 UTD. KINGDOM 12 006 ROYAUME-UNI 613 335 
177 007 IRELAND 2 2 2 007 IRLANDE 181 4 2 5 009 GREECE 2 009 GRECE 198 164 7 
130 028 NORWAY 6 5 i 028 NORVEGE 328 198 
28 5 5 136 030 SWEDEN 10 4 6 030 SUEDE 296 122 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'El.XclOo 
8454.55 8454.55 
032 FINLAND 5 2 
1:Î 4 2 
032 FINLANDE 316 71 
2326 9 65 219 26 24 036 SWITZERLAND 28 8 2 036 SUISSE 2948 438 86 
038 AUSTRIA 10 6 1 3 038 AUTRICHE 632 285 58 4 287 
040 PORTUGAL 2 1 
12 
1 040 PORTUGAL 106 66 
1:Î 685 2 
39 
042 SPAIN 25 9 4 042 ESPAGNE 1348 361 287 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 126 114 3 9 
064 HUNGARY 3 3 
2 
064 HONGRIE 677 663 
8 
14 
421 204 MOROCCO 2 204 MAROC 429 
117 122 216 LIBYA 2 
2 
216 LIBYE 273 34 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 120 120 
288 NIGERIA 7 
1 
7 268 NIGERIA 728 
72 
728 
390 SOUTH AFRICA 2 
:i 5 1 390 AFR. DU SUD 117 79 165 45 400 USA 149 10 131 400 ETATS-UNIS 6584 416 5924 
404 CANADA 7 1 1 5 404 CANADA 262 19 15 228 
412 MEXICO 2 1 1 412 MEXIQUE 141 32 109 
472 TRINIDAD,TOB 2 2 
5 m t'6't'6~Jl![OB 580 580 7 691 480 COLOMBIA 5 
2 
711 13 
484 VENEZUELA 4 2 484 VENEZUELA 213 77 8 128 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 123 123 
612 IRAQ 2 2 612 IRAK 384 
17 
384 
632 SAUDI ARABIA 9 
1 
9 632 ARABIE SAOUD 1138 1121 
706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 258 39 
2 
219 
740 HONG KONG 9 1 8 740 HONG-KONG 1775 28 5 1745 800 AUSTRALIA 5 4 1 800 AUSTRALIE 305 242 57 
1000 WO R L D 463 105 70 28 9 4 238 8 1 1000 M 0 ND E 31497 9040 4502 1253 308 347 15538 32 455 24 
1010 INTRA-EC 140 39 45 8 5 4 33 8 • 1010 INTRA.CE 9522 4879 1713 201 230 325 1959 32 283 
24 1011 EXTRA·EC 324 87 25 20 4 205 2 1 1011 EXTRA.CE 21974 4181 2788 1052 78 23 13878 1n 
1020 CLASS 1 253 53 19 18 4 158 2 1 1020 CLASSE 1 13497 2426 2512 899 78 2 7390 166 24 
1021 EFTA COUNTR. 62 26 15 4 14 2 1 1021 A EL E 4841 1194 2410 18 70 
21 
767 158 24 
1030 CLASS 2 65 10 6 48 . 1030 CLASSE 2 7748 1067 276 139 6240 5 
1031 ACP Jra 12 2 3 7 . 1031 ACP ~ 1486 583 97 14 21 785 1040 CLA 4 3 1 . 1040 CLAS 3 726 666 46 
8454.51 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 8454.58 OTHER OFFICE MACHINES W.E.S. 
AUTRES MACHINES ET API'AREILS DE BUREAU, NDA. ANDERE BUEROMASCHINEN UND -APPARATE, ANG. 
001 FRANCE 2342 578 
16 
184 281 195 1092 12 001 FRANCE 46975 11539 
252 
1368 4733 7880 21099 6 350 
002 BELG.-LUXBG. 266 149 7 38 
82 
54 2 002 BELG.·LUXBG. 3835 1784 133 657 
2891 
996 
2:Î 33 003 NETHERLANDS 797 281 38 57 
207 
321 18 003 PAYS-BAS 11093 3353 386 390 
2700 
3668 382 
004 FR GERMANY 830 
164 
24 131 94 370 3 004 RF ALLEMAGNE 15899 
2733 
577 1584 3952 6786 19 78 
005 ITALY 893 53 
29 
31 26 613 11 6 005 ITALIE 14203 374 229 389 1148 9401 12s 158 006 DOM 805 312 63 303 75 
e5 12 006 ROYAUME-UNI 11224 3869 444 3640 2693 1426 224 007 123 30 
:i :i 7 1 007 IRLANDE 1902 327 3 1 115 30 006 K 168 105 29 4 44 006 DANEMARK 2730 1196 69 67 348 128 922 
5 009 48 20 1 23 1 
18 
3 
1 
009 GRECE 701 372 13 233 31 15 32 
4 028 NORWAY 320 191 12 4 33 61 028 N EGE 5235 2778 58 15 524 384 1452 20 
030 SWEDEN 238 92 12 7 50 13 53 11 030S E 4741 1245 64 114 624 379 2041 274 
032 FINLAND 195 81 29 8 33 9 34 1 032 FI NOE 2489 980 53 77 402 281 701 15 
036 SWITZERLAND 368 236 19 5 26 14 66 2 036 s 5780 2490 382 249 339 598 1653 49 
038 AUSTRIA 167 90 2 3 14 5 51 2 038 A E 2584 1093 17 31 200 141 1034 48 
040 PORTUGAL 104 41 22 3 13 2 22 1 040 PO L 1204 407 54 17 161 97 455 13 
042 SPAIN 666 80 10 12 42 8 509 5 042 ESP 13385 1769 150 147 673 187 10370 89 
048 YUGOSLAVIA 7 4 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 171 51 3 10 28 79 
12 052 TURKEY 5 1 1 
:i 2 052 TURQUIE 335 23 24 24 102 11 241 058 SOVIET UNION 27 21 1 1 058 U.R.S.S. 446 268 4 23 28 21 
064 HUNGARY 6 1 3 
2 
1 064 HONGRIE 181 36 36 
1 
85 
1oS 
23 
066 ROMANIA 2 
4 11 5 2 
066 ROUMANIE 111 5 
133 :i 12:Î 6 204 occo 22 
1 2:Î 
204 MAROC 352 69 15 3 
208 lA 38 5 7 2 206 ALGERIE 790 83 211 17 
4 
4 5 470 
212 A 11 7 1 1 
2 
2 
1 
212 TUNISIE 163 67 36 13 41 
32 
2 
216 LI 7 
24 2 
4 216 LIBYE 130 28 
16 
45 25 
14 2 220 E 45 
27 
10 8 220 EGYPTE 768 305 15 114 332 
224 SUDAN 38 1 
6 
8 224 SOUDAN 313 6 
112 
169 137 1 
248 SENEGAL 7 1 
2 
248 SENEGAL 127 11 2 
16 6 4 
2 
272 IVORY COAST 15 4 9 
a6 272 COTE IVOIRE 241 61 153 34 1 268 NIGERIA 105 11 2 5 268 NIGERIA 1348 148 25 83 1 1051 4 
302 CAMEROON 26 12 13 1 302 CAMEROUN 273 101 159 9 4 
314 GABON 12 4 8 314 GABON 137 42 94 
2 1 
1 
318 CONGO 4 
1 
4 Hi 318 CONGO 112 9 97 :i 3 322 ZAIRE 18 1 
12 
322 ZAIRE 342 25 25 282 
a6 7 334 ETHIOPIA 16 4 
10 
334 ETHIOPIE 130 32 8 4 
6 372 REUNION 11 1 
1 22 9 475 372 REUNION 196 17 171 52 320 239 2 390 SOUTH AFRICA 572 64 1 i 390 AFR. DU SUD 9276 696 29 7938 2 400 USA 1372 423 21 28 81 32 780 400 ETATS-UNIS 15849 3687 291 368 1314 391 9468 131 
404 CANADA 80 47 1 1 30 1 404 CANADA 849 476 4 15 17 316 21 
412 MEXICO 43 13 1 29 412 MEXIQUE 1211 260 5 10 930 6 
442 PANAMA 8 3 
11 
5 442 PANAMA 264 28 
9:Î 236 :i 458 GUADELOUPE 12 1 458 GUADELOUPE 106 10 
4 482 MARTINIQUE 14 1 13 
9 
482 MARTINIQUE 169 13 149 
135 
3 
472 TRI D,TOB 12 3 m 6'6'œ~JJ!l0B 172 35 4 1 2 480 BIA 22 12 
2 
9 426 140 
14 
287 14 
484 ELA 41 32 6 484 VENEZUELA 762 329 23 396 
500 ECU OR 19 4 15 500 EQUATEUR 698 36 20 
:i 2s 642 506 BRAZIL 14 3 10 506 BRESIL 333 44 1 259 
415 
416 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j "EXXâOa 
8464.59 8464.59 
512 CHILE 11 6 2 2 
:i 1 512 CHILI 157 81 25 2 27 10 s4 12 528 ARGENTINA 5 2 
i :i 1 528 ARGENTINE 100 30 12 2 5 7 2 604 LEBANON 19 11 2 3 604 LIBAN 173 104 8 18 1 29 1 
608 SYRIA 26 19 
4 
6 
i 
1 608 SYRIE 385 189 3 48 
2i j 145 i 612 IRAQ 55 13 37 612 IRAK 778 190 177 2 380 
616 IRAN 9 9 
i i 135 i 
616 IRAN 104 100 
5 j :i 35 4 24 624 ISRAEL 161 23 
:i 8 624 ISRAEL 3458 222 3163 628 JORDAN 25 8 
4 i 
7 
5 
628 JORDANIE 416 64 205 51 1 
45 
95 
169 632 SAUDI ARABIA 451 129 2 252 58 632 ARABIE SAOUD 4110 1069 267 1716 37 807 
636 KUWAIT 66 26 1 1 1 5 32 836 KOWEIT 942 264 10 4 13 104 539 8 
640 BAHRAIN 26 8 4 14 640 BAHREIN 201 56 3 27 1 112 2 
644 QATAR 27 13 
4 
14 644 QATAR 521 150 1 
49 
11 359 
i 647 U.A.EMIRATES 69 23 42 647 EMIRATS ARAB 883 227 4 
i 
602 
649 OMAN 18 7 1 10 649 OMAN 165 79 3 9 73 
i 662 PAKISTAN 5 4 
i 5 
1 662 PAKISTAN 147 59 13 
18 
1 
5:i 
73 
664 INDIA 7 1 
i :i 664 INDE 100 24 12 5 i 680 THAILAND 25 22 
6 i 
680 THAILANDE 294 184 
6 
7 1 89 
700 INDONESIA 37 28 1 1 700 INDONESIE 441 223 81 10 18 103 
i 701 MALAYSIA 25 17 
i 6 
2 6 
6 
701 MALAYSIA 491 186 12 3 5 36 248 
706 SINGAPORE 98 43 
i 
42 706 SINGAPOUR 2046 408 9 1 92 
26 
1403 133 
708 PHILIPPINES 10 5 
:i 
4 708 PHILIPPINES 138 53 66 48 11 728 SOUTH KOREA 5 1 
5 8 
1 
22 
728 COREE DU SUD 160 23 
5 60 1aB 70 1 732 JAPAN 92 45 1 11 732 JAPON 1850 759 30 352 456 
740 HONG KONG 207 42 3 
2 
3 4 154 1 740 HONG-KONG 5779 388 16 1 42 141 5173 18 
800 AUSTRALIA 332 73 6 55 6 190 800 AUSTRALIE 4106 739 26 18 766 232 2323 2 
804 NEW ZEALAND 27 5 2 20 804 NOUV.ZELANDE 627 68 36 523 
1000 W 0 AL D 13005 3818 485 639 1331 851 5717 12 152 • 1000 M 0 ND E 211819 50098 8178 7587 18890 22978 102488 178 3463 1 
1010 INTAA-EC 8290 1838 197 433 898 478 2582 12 53 • 1010 INTAA-CE 108382 25152 2117 4005 12818 18738 44330 173 1229 1 1011 EXTAA-EC 8718 2178 288 407 438 174 3135 88 • 1011 EXTRA-CE 103457 24946 4081 3560 6273 4238 58138 6 2234 
1020 CLASS 1 4554 1477 138 78 375 125 2308 53 . 1020 CLASSE 1 68667 17524 1244 1139 5401 3164 39024 6 1165 
1021 EFTA COUNTR. 1395 734 96 32 168 61 287 17 . 1021 A EL E 22075 9024 628 503 2251 1888 7349 4 428 
i 1030 CLASS 2 2108 673 148 323 55 46 817 48 . 1030 CLASSE 2 33765 7015 2725 2374 686 941 18958 1065 
1031 ACP (60~ 328 61 68 30 10 19 138 2 . 1031 ACP (6~ 4209 707 962 230 137 330 1789 54 1040 CLASS 55 30 3 4 6 3 9 . 1040 CLASS 3 1026 407 91 47 187 133 157 4 
8455 PARTS AND ACCESSORIE~TIER THAN COVERSNoCARRYING CASES AND THE UKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY W1TH 8455 PARTS AND ACCESSORtES~THEA THAN COV~CARAYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR PAINCIPALLY WITH 
MACHINES OF A KIND FA WITHIN HEADING 84.51, 84.52, 84.53 OR 84.54 MACHINES OF A KIND FA WITHIN HEADING 84.51, 84.52, 84.53 OR 84.54 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES, SF COFFAm, HOUSSES ET SIIIIL., POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 8451 A 8464 INCL TElLE UND ZUBEHOEA, AUSGEN. KOFFERBEHAELTEA, SCHUTZHUELLEN U.DGL., FUER IIASCHINEN UND APPAAATE DEA NAN. 8451 BIS 8464 
8455.10 ADDAESS PLATES 8455.10 ADOAESS PLATES 
CLICHE5-ADRESSES ADAESSPLATTEN 
001 FRANCE 28 11 15 2 001 FRANCE 181 83 3 79 
i 
16 
003 NETHERLANDS 7 5 
2 
2 003 PAY5-BAS 109 73 1 
9 
34 
006 UTD. KINGDOM 12 10 
i 
006 ROYAUME-UNI 109 95 4 1 
9 038 SWITZERLAND 34 17 16 036 SUISSE 123 61 1 52 
1000 W 0 AL D 220 75 1 11 97 2 34 • 1000 M 0 ND E 1505 539 33 201 379 9 325 19 
1010 INTAA·EC 94 30 1 2 49 :i 13 • 1010 INTRA-CE 898 305 8 43 217 2 118 3 1011 EXTAA·EC 128 45 9 4B 21 • 1011 EXTRA-CE 807 234 24 158 182 7 207 15 
1020 CLASS 1 79 38 4 25 2 10 1020 CLASSE 1 427 193 48 90 5 79 14 
1021 EFTA COUNTR. 58 31 
i 
4 21 2 1021 A EL E 303 147 
24 
45 78 
i 
25 8 
1030 CLASS 2 47 7 5 23 11 1030 CLASSE 2 378 40 112 72 128 1 
8455.50 PARTS AND ACCESSOAIES FOR ELECTAONIC CALCULATING MACHINES 8455.50 PARTS AND ACCESSORtES FOR ELECTAONIC CALCULATING MACHINES 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES TElLE UND ZUBEHOEA VON ELEKTAONISCHEN AECHENIIASCHINEN 
001 FRANCE 43 29 
4 
7 1 6 001 FRANCE 5105 3040 
2oB 
1218 286 15 546 
4i 002 BELG.-LUXBG. 28 17 5 1 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1316 693 276 32 
132 
68 
003 NETHERLANDS 35 7 23 
16Ô 2 i 003 PAYS-BAS 1290 705 15 192 342Ô 246 45 i 004 FR GERMANY 183 j i 14 2 6 004 RF ALLEMAGNE 6126 67!Î 41 917 227 1475 005 ITALY 10 6 s4 2 005 ITALIE 912 35 357 26 2 170 62 006 UTD. KINGDOM 72 11 1 
2i 
006 ROYAUME-UNI 2750 793 62 1476 546 007 IRELAND 33 
2 4 
12 007 IRLANDE 648 8 
i 19Ô 294 1Ô 008 DENMARK 7 1 006 DANEMARK 637 362 1 73 
1:i 028 NORWAY 3 1 
i 
2 028 NORVEGE 599 307 6 6 273 030 SWEDEN 6 2 3 030 SUEDE 698 502 47 6 130 13 036 SWITZERLAND 3 2 
:i 
1 036 SUISSE 375 226 2 13 
1i 
128 
038 AUSTRIA 13 1 
22 
9 038 AUTRICHE 456 85 
2 
195 3 164 
040 PORTUGAL 23 
i 
1 
i 
040 PORTUGAL 819 23 40 742 12 
042 SPAIN 3 
i 
1 042 ESPAGNE 357 42 119 148 48 
048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 180 44 5 127 4 
064 HUNGARY 
4 4 
064 HONGRIE 185 147 38 
244 390 SOUTH AFRICA j j 26 390 AFR. DU SUD 271 14 17 13 1249 1i 17 400 USA 48 8 400 ETATS-UNIS 2849 394 380 781 
404 CANADA 19 19 j 404 CANADA 377 14 64 285 14 i 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 181 8 
i 
1 
i 
171 
640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 189 187 
644 QATAR 1 6 j 1 644 QATAR 111 404 136 111 706 SINGAPORE 14 1 
i 
706 SINGAPOUR 606 
i i 
66 
si 732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 419 123 67 166 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 160 3 157 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX X <loo Nimexe 'EXMba 
1455.50 8455.50 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 292 19 98 177 
100D W 0 R L D 586 98 9 88 295 6 91 3 • 1000 M 0 ND E 29439 8849 655 4651 7833 439 8548 215 50 
1D1D INTRA-EC 41D 74 7 59 227 5 37 1 • 1 D1 D INTRA-CE 19048 6288 361 3198 5533 387 3131 148 2 i 1D11 EXTRA-EC 177 23 2 27 68 1 55 1 • 1 D11 EXTRA-CE 10395 2564 295 1853 2300 52 3415 87 48 
1020 CLASS 1 134 15 1 15 67 35 1 . 1020 CLASSE 1 7874 18~ 153 1247 2285 22 2236 67 46 1021 EFTA COUNTR. 49 s 6 22 15 . 1021 A EL E 3046 11 10 333 751 11 749 s 28 
1030 CLASS 2 41 7 12 20 . 1030 CLASSE 2 2186 543 135 340 2 30 1133 2 
1031 ACP fr~ 5 3 1 . 1031 ACP (6~ 231 35 57 47 13 5 87 1040 CLAS 2 . 1040 CLASS 3 334 202 7 86 46 
8455.92 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 8451.12·20 8455.92 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS WITHIN 8451.12·20 
PtECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DES NOS. 8451.12 A 20 TElLE UND ZUBEHOER FUER SCHREIBMASCHINEN DER NAN. 8451.12 BIS 20 
001 FRANCE 310 37 
6 
21 202 48 
1 
001 FRANCE 17440 2S93 24i 2012 10411 119 2168 29 8 002 BELG.-LUXBG. 109 7 3 84 
si 8 98 002 BELG.·LUXBG. 3713 423 384 2311 2114 275 916 73 003 NETHERLANDS 1374 826 278 20 
130 
57 28 003 PAYS-BAS 1352S 7113 3919 397 4946 644 253 004 FR GERMANY 522 
13 
10 328 25 24 2 3 004 RF ALLEMAGNE 10549 
651 
780 3531 148 1053 10 87 
005 ITALY 97 23 
s6 41 20 65 005 ITALIE 8637 1945 1118 5425 9 805 220 2 006 UTD. KINGDOM 352 73 51 106 
2i 
006 ROYAUME-UNI 16632 4093 1415 9756 24 606 6 007 IRELAND 166 5 
5 1 
134 007 IRLANDE 6736 200 29 
16i 
5907 
5 008 DENMARK 48 s 2S 10 008 DANEMARK 2569 448 137 1429 405 
009 GREECE 2 
4 2 2 6 9 009 GRECE 156 13 29 109 2 2 5 4i 028 NORWAY 23 2 
3 
028 NORVEGE 1807 271 123 129 778 457 
4 030 SWEDEN 127 103 2 1 14 4 030 SUEDE 3811 1066 137 111 2150 6 216 99 
032 FINLAND 24 4 1 2 6 11 032 FINLANDE 1559 212 47 164 645 19 462 10 
03S SWITZERLAND 103 21 7 49 21 5 038 SUISSE 5475 1164 272 1472 2256 69 204 35 
038 AUSTRIA 38 11 2 3 14 8 038 AUTRICHE 2953 513 144 375 1S18 303 
040 PORTUGAL 17 8 8 
148 6 
1 040 PORTUGAL 364 221 100 17 3 
15 
23 
042 N 1S2 2 2 4 042 ESPAGNE 5451 171 154 4047 901 163 
044 7 
28 
7 044 GIBRALTAR 214 
373 25 
212 
31 
2 
046 A VIA 168 140 046 YOUGOSLAVIE 1522 1093 i 052 TU 2 2 052 TURQUIE 224 192 12 13 64 056 SOVIET UNION 1 1 18 056 U.R.S.S. 318 202 31 21 14 058 GERMAN DEM.R 78 
3 
058 RD.ALLEMANDE 962 
si 5 943 060 POLAND 4 2 OSO POLOGNE 128 1S 27 18 OS2 CZECHOSLOVAK 2 
79i 
062 TCHECOSLOVAQ 127 45 21 S1 
064 HUNGARY 804 7 064 HONGRIE 5839 5715 19 105 2 068 BULGARIA 19 19 2 OS8 BULGARIE 389 375 12 1oB 3 216 LIBYA 2 
1 2 21S LIBYE 119 1 s 1 3i 288 NIGERIA 3 2 74 11 268 NIGERIA 120 44 24 13 1 1 390 SOUTH AFRICA 96 s 3 
10 
390 AFR. DU SUD 5097 402 102 2444 2018 
33 
131 94 3 400 USA 355 111 2 33 168 11 400 ETATS-UNIS 17066 7083 623 5094 3602 356 
404 CANADA 179 4 2 114 56 2 1 404 CANADA S563 298 99 4405 1453 302 6 
412 MEXICO 159 
3 
29 93 37 412 MEXIQUE 4681 13 349 3369 1150 
4 484 VENEZUELA 15 7 4 1 484 VENEZUELA 734 177 307 201 45 
500 ECUADOR 7 
1 
7 500 EQUATEUR 108 3 12 93 
1 504 PERU 12 11 
11 
504 PEROU 421 38 12 370 
508 BRAZIL 92 6 74 508 BRESIL 3920 310 32 3298 280 2 512 5 5 
8 1 
512 CHILI 373 248 9 112 2 
528 9 528 ARGENTINE 365 22 9 232 102 
804 1 
2 4 
1 604 LIBAN 140 10 5 77 48 
S12 6 
1 2i S12 IRAK 595 57 2 534 1 i S24 AEL 28 2 10 S24 ISRAEL 817 19 74 51 S66 632 UDI ARABIA 24 10 2 632 ARABIE SAOUD 1149 86 S59 63 330 11 
4 636 KUWAIT 4 1 2 636 KOWEIT 548 39 28 53 407 16 
640 BAHRAIN 2 
1 
2 640 BAHREIN 540 18 11 70 441 5 647 U.A.EMIRATES 3 
10 
2 647 EMIRATS ARAB 494 48 19 9 413 
664 INDIA 23 4 9 664 INDE 468 193 34 207 68 680 THAILAND 2 2 680 THAILANDE 132 29 2 67 700 INDONESIA 
1 
700 INDONESIE 300 3 15 38 244 
701 MALAYSIA 2 
12 
1 701 MALAYSIA 249 23 22 63 141 
1i 706 SINGAPORE 186 167 7 706 SINGAPOUR 5513 566 20 3518 1392 
708 PHILIPPINES 1 
3 
1 708 PHILIPPINES 110 57 10 s 37 
728 SOUTH KOREA 3 
25 14 2 728 COREE DU SUD 1S7 155 10 1039 2 4 732 JAPAN 68 27 732 JAPON 2711 1365 142 1S1 
740 HONG KONG 11 2 2 5 4 8 740 HONG-KONG 956 100 24 145 667 20 800 AUSTRALIA 33 10 5 8 600 AUSTRALIE 3015 808 59 677 1095 376 
804 NEW ZEALAND 5 1 2 2 804 NOUV.ZELANDE 618 37 6 74 371 130 
1000 W 0 R L D 5935 2172 468 1526 1189 95 27D 178 37 • 1000 M 0 ND E 171857 38892 13018 43535 64242 782 8282 1282 844 
1D1D INTRA-EC 2882 888 374 431 724 84 184 188 33 • 101D INTRA-CE 8D181 15833 8489 7718 40183 589 5954 1178 428 
1 D11 EXTRA·EC 2953 1208 114 1095 445 1 78 12 4 • 1D11 EXTRA-CE 91478 23258 4520 35817 24060 173 3328 108 218 
1020 CLASS 1 1407 340 58 592 333 1 67 12 4 . 1020 CLASSE 1 58543 14207 2062 21404 17268 145 3135 106 198 
1021 EFTA COUNTR. 329 150 22 56 60 37 4 . 1021 A EL E 15999 3477 838 2270 7454 96 1665 6 193 
1030 CLASS 2 838 49 56 415 112 5 . 1030 CLASSE 2 25142 2S37 2353 13237 S707 29 161 18 
1031 ACP fr~ 17 2 3 8 3 . 1031 ACP ~~ 768 157 279 247 2 25 57 1 1040 CLAS 909 817 1 68 3 . 1040 CLAS 3 7793 6414 105 1175 67 32 
8455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 8455.93 PARTS AND ACCESSORIES OF NON·ELECTRONIC CALCULATING MACHINES OF 8452.20 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES TElLE UND ZUBEHOEA FUER NICHTELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
001 FRANCE 10 5 4 001 FRANCE 505 258 
15 
140 40 55 12 
1!Î 002 BELG.-LUXBG. 9 2 7 002 BELG.-LUXBG. 672 74 541 23 
417 
418 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destl nation 
Nimexe 'EXXàOa Nimexe 'EXXàOa 
8455.93 8455.93 
003 NETHERLANDS 8 5 1 
à 
003 PAYS-BAS 178 45 28 13 
69 
77 11 4 
1à 004 FR GERMANY 22 13 004 RF ALLEMAGNE 384 
74 2 
10 267 20 
73 005 ITALY 9 2 6 005 ITALIE 159 
s6 10 18 006 UTD. KINGDOM 5 4 006 ROYAUME-UNI 267 151 11 
2 
29 
036 SWITZERLAND 2 2 
1Ô 036 SUISSE 103 77 4 
11 9 
57 Ô 2 400 USA 16 4 400 ETATS-UNIS 831 160 34 36 29 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 127 70 23 34 
1000 W 0 R L D 121 29 6 19 2 33 7 17 8 • 1000 M 0 ND E 4435 1503 81 1150 178 580 243 885 34 21 
1010 INTRA-EC 84 14 8 13 1 13 2 7 8 • 1010 INTRA-CE 2271 852 48 772 152 422 84 106 19 18 
1011 EXTRA-EC 57 15 8 1 19 5 11 • 1011 EXTRA-CE 2184 851 15 378 28 138 159 579 15 3 
1020 GLASS 1 52 12 4 1 19 5 11 . 1020 CLASSE 1 1720 600 3 256 22 134 109 579 15 2 
1021 EFTA COUNTR. 29 4 2 1 19 2 1 . 1021 A EL E 347 159 
12 
51 22 64 27 9 15 
1030 GLASS 2 7 3 3 1 . 1030 CLASSE 2 409 241 100 5 50 
8455.15 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES AND CASH REGISltRS WITHIN 8452.3Q.89 8455.95 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUNTING MACHINES ANO CASH REGISTERS WITHIN 8452.30-89 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A ECRIRE DITES 'COMPTABLES' ET DE CAISSES ENREGISTREUSES TElLE UND ZU8EHOER FUER ABRECHNUNGSMASCHINEN UND REGISTRIERKASSEN 
001 FRANCE 37 17 2 14 4 001 FRANCE 1983 637 
24 
201 35 22 776 284 28 
002 BELG.-LUXBG. 8 4 6 2 002 BELG.-LUXBG. 416 100 23 151 2!Ï 7 109 2 003 NETHERLANDS 18 10 i 8 3 2 003 PAYS-BAS 899 324 8 38 24Ô 396 102 2 004 FR GERMANY 18 
2 
6 004 RF ALLEMAGNE 1333 
141 
248 277 19 455 68 28 
005 ITALY 12 4 
39 
3 2 
5 
005 ITALIE 602 66 
765 
187 4 130 28 46 
006 UTD. KINGDOM 68 21 1 2 
15 
006 ROYAUME-UNI 1759 676 55 131 5 
191 
123 4 
007 IRELAND 15 4 007 IRLANDE 355 16 1 28 7 140 3 008 DENMARK 4 i 008 DANEMARK 224 165 15 13 13 028 NORWAY 6 5 
2 6 028 NORVEGE 357 201 11 1 4 125 13 030 SWEDEN 15 4 3 030 SUEDE 709 224 94 19 240 8 113 
032 FINLAND 2 2 
15 
032 FINLANDE 232 120 1 1 4 6 62 39 5 036 SWITZERLAND 26 6 2 036 SUIS 912 432 67 99 72 216 16 4 
038 AUSTRIA 8 7 038 AUT 591 478 6 6 18 1 75 7 
040 PORTUGAL 1 1 
2 
040 PO 105 48 3 19 5 16 13 1 
18 042 SPAIN 4 042 ES 416 49 12 72 80 184 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YO 124 90 18 
2 
2 14 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 062 TC c 244 242 
064 HUNGARY 2 2 064 HO GRIE 167 164 3 
141 220 EGYPT 1 i 220 EGYPTE 164 23 18 5 288 NIGERIA 1 i 288 NIGERIA 213 190 26 22 390 SOUTH AFRICA 2 
2 
1 
2 5 11 
390 AFR. DU SUD 251 95 
7Ô 55 171 53 9 400 USA 42 7 14 400 ETATS-UNIS 1986 177 83 67 611 798 
404 CANADA 2 1 1 
21 
404 CANADA 115 5 
7 
69 34 7 
412 MEXICO 40 19 412 MEXIQUE 1148 5 1074 1 59 
508 BRAZIL 6 5 1 508 BRESIL 499 11 440 48 
612 IRAQ 1 1 612 IRAK 119 8 
13 33 23 
111 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 148 13 64 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 280 40 1 219 
1000 W 0 R L D 399 113 12 105 16 7 103 31 12 • 1000 M 0 ND E 16032 5272 822 3728 1297 351 4481 1783 300 
1010 INTRA-EC 183 58 8 49 9 1 42 14 2 • 1010 INTRA-CE 7812 2071 401 1351 770 220 1988 721 110 
1011 EXTRA-EC 215 55 4 58 6 7 60 17 10 • 1011 EXTRA-CE 10422 3202 421 2375 528 131 2513 1062 190 
1020 GLASS 1 123 32 2 27 4 5 30 16 7 . 1020 CLASSE 1 6185 2039 200 533 438 118 1776 906 175 
1021 EFTA COUNTR. 60 25 1 17 1 8 2 6 . 1021 A EL E 2914 1506 86 220 125 24 730 85 136 
1030 GLASS 2 70 2 2 29 2 30 1 3 1030 CLASSE 2 3849 659 221 1761 87 13 737 156 15 
1031 ACP (60~ 6 1 1 1 2 1031 ACP(~ 500 290 76 47 24 10 53 
1040 GLASS 21 21 1040 GLASS 3 587 503 81 3 
8455.16 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF WITHIN 84.53 8455.86 PARTS ANO ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS THEREOF WITHII 84.53 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES AUTOMAliQUES D'IIFORMATIOH ET DE LEURS UNITES ET D'AUTRES MACHINES DU N0.8453 TElLE UND ZUBEHOER FUER AUTOMAT.DATEIM!RAR8EITUNGSEIIHEITEN UND IHRE EINHEITEN UND FUER ANDERE MASCHINEN DER NR. 8453 
001 FRANCE 3589 1240 
152 
610 176 144 1029 372 18 001 FRANCE 546876 294898 
22612 
66670 37017 15021 104583 25200 3462 25 
002 BELG.-LUXBG. 866 260 57 144 180 65 8 002 BELG.-LUXBG. 102221 31627 5294 17676 
18435 
21051 3452 500 9 
003 NETHERLANDS 2320 345 317 661 256 576 151 12 003 PAYS-BAS 290556 63815 42280 46767 65806 96709 18462 4045 43 004 FR GERMANY 3297 
2332 
617 460 321 346 860 636 56 004 RF ALLEMAGNE 486314 
90155 
191891 40473 21291 90564 71389 4611 289 
005 ITALY 3524 211 
569 
263 38 614 60 6 005 ITALIE 230547 60703 
28234 
25012 3686 45808 4645 338 
4 006 UTD. KINGDOM 3588 801 965 221 98 833 101 006 ROYAUME-UNI 414728 166429 76376 72288 13633 
4147Ô 53847 3917 007 IRELAND 1147 365 20 9 19 4 73Ô 
13 
007 IRLANDE 86341 29947 2485 1056 10969 358 
1167 
56 
008 DENMARK 244 56 44 26 13 5 85 008 DANEMARK 35522 10359 7814 2683 3872 827 8600 
17 009 GREECE 50 7 11 5 1 1 18 7 
2 
009 GRECE 5031 1253 1489 438 173 90 1469 102 
024 1 D 10 1 1 2 4 024 ISLANDE 1512 156 195 198 22 7 666 78 190 
025 ISLES 5 48 31 13 13 5 1 3Ô 4 025 ILES FERCE 494 6677 6301 1 3472 911 50 3835 
443 
028 AY 241 88 13 028 NORVEGE 29883 1482 6252 1153 
030 EDEN 1732 921 102 60 60 25 258 68 238 030 SUEDE 140803 60158 26620 3792 15859 2397 18912 5937 6928 
032 LAND 199 27 27 29 17 4 48 43 4 032 FINL DE 25990 6625 5948 1~7 ~ 705 4850 4100 443 13 036 SWITZERLAND 610 249 100 49 20 9 105 77 1 036S 77982 27597 16673 4 31 2159 10019 6538 366 
036 AUSTRIA 482 260 95 29 10 5 69 14 038 HE 57221 32640 8725 2080 4797 1025 6757 1149 48 
040 PORTUGAL 354 9 27 17 1 292 8 040P GAL 36865 1655 8214 1051 139 21 27107 673 5 
042 SPAIN 686 164 288 68 11 6 137 12 042E AGNE 76670 21983 32481 5919 3143 1155 9835 2117 37 
046 MALTA 4 
si 11 1Ô 1 3 046 MALTE 398 2 1392 9 8 99 280 223 1Ô 048 YUGOSLAVIA 99 26 048 YOUGOSLAVIE 10372 4575 1368 67 21 2716 
052 TURKEY 12 5 2 4 1 
2 
052 TURQUIE 1434 407 374 476 14 18 107 38 
69 056 SOVIET UNION 88 5 48 14 17 056 U.R.S.S. 13889 874 6710 2026 250 
31 
3708 254 
058 GERMAN DEM.R 6 
1Ô 6 5 1 058 RD.ALLEMANDE 398 157 105 34 13 205 3 7 060 POLAND 19 
1 
3 060 POLOGNE 1269 445 1 2 84 576 4 
062 CZECHOSLOVAK 23 4 1 17 062 TCHECOSLOVAQ 3622 1005 110 212 81 2125 89 
.Januar- uezemDer l~tl~ Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaoa Nimexe 1 EUR 10 reutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark [ 'EllllclOo 
8455.96 8455.96 
064 HUNGARY 36 6 9 i 2 19 064 HONGRIE 4640 1043 2446 58 25 54 642 289 83 066 ROMANIA 8 1 
3 
066 ROUMANIE 502 84 24 181 109 19 39 45 1 
068 BULGARIA 3 068 BULGARIE 818 62 36 3 3 
1ti 
656 7 51 
202 CANARY ISLES 1 
5 9 
1 202 CANARIES 133 5 18 
3 
2 89 3 
204 MOROCCO 15 1 204 MAROC 1694 484 1069 68 16 54 
208 ALGERIA 13 12 i 1 208 ALGERIE 2789 8 2514 41 2 60 164 3 212 TUNISIA 13 i 12 13 212 TUNISIE 1163 53 797 86 12 27 185 216 LIBYA 14 i i i i 216 LIBYE 2634 521 12 8 39 4 2050 205 220 EGYPT 22 18 220 EGYPTE 2792 74 226 108 463 14 1702 
224 SUDAN 5 i 5 224 SOUDAN 492 8 11 6 467 236 UPPER VOL TA 1 
2 
236 HAUTE-VOLTA 148 i 148 227 240 NIGER 3 1 240 NIGER 311 83 li 248 SENEGAL 4 4 i 248 SENEGAL 586 2 514 si 20 59 272 IVORY COAST 11 10 272 COTE IVOIRE 1442 41 1274 1 39 
276 GHANA 
29 i 2 i 26 276 GHANA 120 493 72 98ci 184 3 45 3 ti 268 NIGERIA 
4 
268 NIGERIA 4319 73 15 2565 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 628 12 469 26 9 112 
314 GABON 4 4 314 GABON 468 14 456 2ti 18 318 CONGO 1 1 i 19 318 CONGO 331 16 289 5 2 322 ZAIRE 22 2 322 ZAIRE 2155 27 249 1872 
324 RWANDA 1 i 4 1 4 324 RWANDA 105 2ti B8 9ti 8 100 5 3 3 346 KENYA 10 1 346 KENYA 534 23 287 
352 TANZANIA 2 2 352 TANZANIE 126 8 i 2 109 4 5 366 MOZAMBIQUE 3 i 3 386 MOZAMBIQUE 362 271 359 370 MADAGASCAR 2 1 370 MADAGASCAR 403 i 73 59 372 REUNION B B 
2 
372 REUNION 850 849 
4 1i 127 373 MAURITIUS 2 
2 
373 MAURICE 175 
ti 
33 
378 ZAMBIA 21 19 378 ZAMBIE 1175 109 
9 3 12 
1060 
382 ZIMBABWE 21 38 3i 3ci 2 i 21 i i 382 ZIMBABWE 1443 33 5914 1386 852 1053 390 SOUTH AFRICA 554 444 390 AFR. DU SUD 62846 8368 2779 502 370 44990 
Bi 400 USA 3714 1590 310 246 125 55 1025 345 18 400 ETAT5-UNIS 369630 79314 71936 19120 55796 11030 106253 23151 2943 
404C A 161 32 34 26 1 44 24 
2 
404 CAN~DA 9523 2393 1162 954 141 304 3111 1440 18 
406 LAND 2 
16 4 9 
406 GAO NLAND 316 
121 2159 568 5 16 535 198 316 412 29 412 MEXIQUE 3602 
413 A 413 BERMUDES 117 48 1 7 109 446 
3 3 
448 CUBA 101 21 32 
451 WEST INDIES 
4 
451 INDES OCCID. 177 
12 39i 
177 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 411 2 
462 MARTINIQUE 6 6 
12 
482 MARTINIQUE 681 5 651 
3 
25 
464 JAMAICA 12 464 JAMAIQUE 508 3 2 
15 
500 
2 469 BARBADOS 1 1 469 LA BARBADE 208 2 11 
2 
178 
472 TRINIDAD,TOB 7 i 7 472 TRINIDAD,TOB 1118 5 13 3 2 1096 476 NL ANTILLES 1 
8 i 476 ANTILLES NL 141 43 4 91 55 98 480 COLOMBIA 9 
2 i 480 COLOMBIE 218 11 18 36 78 1ti 484 VENEZUELA 16 10 3 484 VENEZUELA 1533 111 797 178 134 219 
496 FR. GUIANA 1 i 1 496 GUYANE FR. 124 161 124 i 58:i 500 ECUADOR 1 i 500 EQUATEUR 634 90 65 504 PEAU 1 
s8 12 i sei i 504 PEROU 178 19 57 108 1 36 26i 508 BRAZIL 141 19 508 BRESIL 10119 2912 3284 725 568 2261 
512 CHILE 3 1 1 
3 
1 i 512 CHILI 271 74 58 43 13 17 66 59 524 URUGUAY 5 i 1 i 524 URUGUAY 436 16 222 97 44 15 27 i 528 ARGENTINA 15 10 3 528 ARGENTINE 1562 267 947 136 21 145 1 
600 CYPRUS 10 1 1 8 600 CHYPRE 524 185 115 9 6 6 166 32 3 
604 LEBANON 5 
4 
3 2 604 LIBAN 427 82 248 23 
2 
6 64 4 
608 SYRIA 14 1 i 9 608 SYRIE 1950 1016 65 1 4 862 41 612 IRAQ 14 11 2 612 IRAK 3625 183 2576 473 30 342 
616 IRAN 10 
13 
1 
16 i i 9 4 616 IRAN 1604 17 138 2 4136 96 1442 144 5 624 ISRAEL 105 11 53 624 ISRAEL 15102 4124 2189 1523 2880 16 
628 JORDAN 2 
16 
1 5 3 5 1 628 JORDANIE 498 53 77 1 16 57 278 13 3 i 832 SAUDI ARABIA 93 27 37 
3 2 
632 ARABIE SAOUD 13482 2996 4841 448 1027 993 3155 16 5 
636 KUWAIT 39 1 4 1 
2 
28 636 KOWEIT 3232 386 439 137 79 29 1852 210 120 
640 BAHRAIN 19 2 15 640 BAHREIN 1705 219 224 35 412 12 791 10 2 
644 QATAR 24 i 12 i 12 644 QATAR 1610 30 415 15 38 9i 1112 11 2 647 U.A.EMIRATES 46 7 i 37 647 EMIRATS ARAB 5262 374 1118 72 115 3479 649 OMAN 5 
3 i 4 649 OMAN 727 87 13 1 53 18 548 7 i 862 PAKISTAN 11 i 7 662 PAKISTAN 958 16 289 92 20 3 557 B3 3 664 INDIA 114 2 111 664 INDE 8351 601 1267 5 46 27 6318 1 
680 THAILAND 5 1 1 i 3 680 THAILANDE 339 61 46 5 13 10 183 9 21 700 INDONESIA 7 1 1 i 4 700 INDONESIE 1275 54 607 15 18 10 562 701 MALAYSIA 31 6 1 23 701 MALAYSIA 2024 105 24 161 7 7 1720 
703 BRUNEI 1 
9 i 4 3 1 2 703 BRUNEI 187 827 2 239 1 49 184 224 8 706 SINGAPORE 75 56 706 SINGAPOUR 7396 397 561 5091 
708 PHILIPPINES 11 
16 i 2 11 i 708 PHILIPPINES 219 37 30 27 4 34 87 45 3 720 CHINA 29 9 720 CHINE 3965 99 2549 23 66 354 846 
728 SOUTH KOREA 3 
98 84 2i 3 15 3 2 728 COREE DU SUD 776 18 39 3 2 1 705 3 5 732 JAPAN 318 89 732 JAPON 23414 8638 3773 1525 319 1922 8368 812 39 
736 TAIWAN 4 1 i i i 2 1 2 736 T' AI-WAN 688 459 40 25 3 32 61 268 6 740 HONG KONG 62 2 44 11 740 HONG-KONG 9391 676 79 172 2838 300 4493 827 
BOO AUSTRALIA 367 10 7 15 1 3 217 114 BOO AUSTRALIE 34616 1517 567 1551 425 512 19807 10416 21 
802 AUST.OCEANIA 1 1 802 OCEANIE AUST 170 170 
803 NAURU 1 
12 i 1 3 803 NAURU 202 673 si 2i 4 141 202 263 i 604 NEW ZEALAND 57 41 604 NOUV.ZELANDE 3164 1998 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 288 6 259 23 
822 FR.POL YNESIA 1 1 i 822 POL YNESIE FR 208 206 9 128 2 19 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 157 1 
419 
420 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 jDeutschlani France 1. ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E)..>.àOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
8455.96 8455.96 
1000 W 0 R L D 29674 9076 3816 3105 1455 1080 7738 2931 491 2 1000 M 0 ND E 3326487 971517 643189 249802 340407 101941 744587 243071 31540 473 1010 INTRA-EC 18622 5407 2338 2398 1159 892 4091 2135 203 1 1010 INTRA-CE 2198133 888483 405849 191618 232812 73542 410453 178283 18944 371 1 011 EXTRA-EC 11048 3688 1478 709 295 165 3647 798 288 • 1011 EXTRA-CE 1128198 283034 237519 58177 107594 28270 334115 64790 14587 102 
1020 CLASS 1 9602 3514 1150 625 264 129 2890 748 282 . 1020 CLASSE 1 964912 261410 190347 48764 96428 22797 269943 61422 13702 99 
1021 EFTA COUNTR. 3624 1516 381 199 119 47 863 240 259 . 1021 A EL E 372062 135509 72678 15021 36007 7226 74363 22109 9136 13 
1030 CLASS 2 1229 128 245 63 23 34 703 28 5 . 1030 CLASSE 2 133938 18299 34819 6850 10615 4932 55309 2724 586 4 
1031 ACP fr~ 152 2 34 6 1 23 86 
21 2 . 1031 ACP ~~ 16285 699 4523 1229 261 2139 7290 122 22 1040 CLAS 217 26 81 21 10 2 54 . 1040 CLAS 3 29345 3325 12553 2563 550 542 8862 642 308 
8455.99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCAn, ADDRESSING ~EXCEPT ADDRESS PLATES), COIN-SORnNG, COUNnNG AND WRAPPING, 8455.11 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPLICA~ ADDRESSING ~EXCEPT ADDRESS PLATES), COIN-SORTING, COUNnNG AND WRAPPING, 
PERFORAnNG, STAPLING AND PENCIL SHA PENING MACH ES WITHIN 84.54 PERFORATING, STAPUNG AND PENCIL SHA PENING MACHI ES WITHIN 14.54 
~~~flJ;~H~l\9Mff=ruS;JE.:,cr1~r cM:~Dc:~~ts ETABUR LES ncKETS ET SIMIL,A AUTHENTIF.LES CHEQUES,MACHINES r.J~o'l:fs!~:fJ:.O~:.~'k~AN::R:~~:~~l~=g:,Wfr~~R EINTRITT$KARTEH-AUSGABEMASCHINEN U.DGL,SCHRIFTSCHUTZMASCH., 
001 FRANCE 249 31 7 12 2 75 108 4 17 001 FRANCE 12972 3045 287 282 366 4023 4738 225 293 002 BELG.-LUXBG. 61 6 4 4 
23 
29 10 1 002 BELG.-LUXBG. 2088 279 348 113 
1291 
996 49 16 
003 NETHERLANDS 188 43 4 15 
30 
51 44 8 003 PAYS-BAS 5417 1218 44 214 
845 
1877 577 196 
:i 004 FR GERMANY 333 
8 
5 14 20 251 8 5 004 RF ALLEMAGNE 9328 
sas 
542 568 1442 5854 145 132 005 ITALY 65 1 6 1 12 31 6 6 005 ITALIE 3201 23 338 62 886 1419 44 102 006 UTD. KINGDOM 195 99 9 3 12 
233 
62 4 006 ROYAUME-UNI 5214 1840 672 143 655 
5885 
1490 76 007 IRELAND 238 3 
1 2 
1 1 007 IRLANDE 5858 93 
24 100 
35 45 
13 006 DENMARK 42 3 3 33 
1 
008 DANEMARK 1358 120 8 190 903 
14 009 GREECE 12 
2 
5 6 009 GRECE 598 134 4 16 3 260 164 3 028 NORWAY 16 
4 1 
2 11 
2 
1 028 NORVEGE 864 97 14 40 7 153 505 1 47 
030 SWEDEN 69 6 8 36 12 030 SUEDE 2621 309 7 93 39 536 1295 90 252 032 FINLAND 13 2 
2 
3 2 6 
1 7 
032 FINLANDE 523 93 5 29 1 167 217 
1:Î 11 036 SWITZERLAND 41 13 4 1 13 036 SUISSE 1993 570 169 229 17 96 810 90 038 AUSTRIA 22 10 5 
2 
3 4 038 AUTRICHE 752 440 4 90 3 14 155 6 40 
040 PORTUGAL 35 
3 3 1 
32 1 040 PORTUGAL 1753 23 49 6 2 123 1535 1!i 15 042 SPAIN 31 4 7 15 2 042 ESPAGNE 1551 229 24 65 21 458 710 25 048 YUGOSLAVIA 29 1 1 22 1 048 YOUGOSLAVIE 1545 113 290 120 
1 
12 949 61 
052 TURKEY 8 
1 
6 
1 
2 
1 
052 TURQUIE 169 15 1 58 10 82 4 
056 SOVIET UNION 6 3 
1 
056 U.R.S.S. 374 139 64 103 
28 
22 18 28 
060 POLAND 3 2 
1 1 2 
060 POLOGNE 474 383 8 50 5 
062 CZECHOSLOVAK 4 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 183 40 
2 
18 4 96 29 064 HUNGARY 10 
3 9 8 064 HONGRIE 220 120 33 9 52 204 MOROCCO 12 
1 1 
204 MAROC 130 1 115 1 5 8 
208 ALGERIA 3 1 
2 1 
208 ALGERIE 200 23 115 11 
33 
43 8 
216 LIBYA 5 2 216 LIBYE 114 7 25 39 10 
220 EGYPT 22 13 9 220 EGYPTE 304 16 1 59 223 5 
224 SUDAN 4 
1 
4 224 SOUDAN 104 9 13 s8 103 1 288 NIGERIA 62 61 288 NIGERIA 919 830 9 318 CONGO 1 
5 32 
1 
1 
318 CONGO 133 5 1 
s8 11 3243 120 7 390 SOUTH AFRICA 101 
3 4 2 63 3 390 AFR. DU SUD 6068 910 8 1829 164 9 1s 400 USA 348 29 145 155 7 400 ETATS-UNIS 10426 1567 285 339 147 904 6752 253 
404 CANADA 29 5 
1 
8 2 13 1 404 CANADA 1336 253 7 296 2 260 487 9 22 412 MEXICO 57 5 1 49 1 412 MEXIQUE 731 45 83 58 521 24 m ~~~NJ2C~t10B 1 1 m ~~~J~C~l\08 149 116 11 32 1 7 
1 
7 267 19 218 19 
500 ECUADOR 2 
27 
1 
1 
500 EQUATEUR 116 18 99 3 96 2 504 PERU 35 1 6 504 PEROU 340 16 
1 
205 17 
508 BRAZIL 45 11 
3 
1 27 6 508 BRESIL 1022 455 54 409 103 608 SYRIA 4 
1 12 
1 608 SYRIE 200 6 105 21 
1 
48 22 612 IRAQ 20 1 6 612 IRAK 545 3 81 34 275 151 616 IRAN 43 43 616 IRAN 1013 
103 4 
16 
38 
3 994 9 624 ISRAEL 4 
1 1 1:Î 4 9 624 ISRAEL 402 34 20 194 632 SAUDI ARABIA 38 15 632 ARABIE SAOUD 861 74 87 80 5 523 92 636 KUWAIT 9 1 3 5 636 KOWEIT 171 33 1 2 87 48 647 U.A.EMIRATES 40 40 647 EMIRATS ARAB 415 3 8 1 387 16 664 INDIA 3 3 664 INDE 231 9 2 220 
5 680 THAILAND 6 6 680 THAILANDE 216 15 
1 17 
196 
700 INDONESIA 40 
1 
40 700 INDONESIE 559 2 
1 
539 
701 MALAYSIA 10 
1 1 
9 2 701 MALAYSIA 188 6 19 37 162 10 s:i 706 SINGAPORE 20 46 2 14 706 SINGAPOUR 768 35 65 72 551 708 PHILIPPINES 54 6 2 708 PHILIPPINES 261 10 
1 
162 24 
728 SOUTH KOREA 2 
1 
1 4 1 2 7 728 COREE DU SUD 101 10 58 ai 32 13:Î 191 732 JAPAN 32 18 732 JAPON 1360 109 2 3 842 
736 TAIWAN 2 2 736 T'AI-WAN 221 100 9 1 120 7 740 HONG KONG 25 
2 1 
25 
1 
740 HONG-KONG 1009 25 26 
1 7 942 800 AUSTRALIA 39 35 800 AUSTRALIE 1489 76 4 45 1321 15 804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 173 1 18 153 1 
1000 W 0 R L D 2903 301 100 158 82 355 1832 144 151 • 1000 M 0 ND E 93977 14248 3528 4354 2045 14933 48892 2989 2975 17 1010 INTRA-EC 1385 194 28 54 43 150 742 134 42 • 1010 INTRA-CE 48033 7394 1594 1865 1574 8793 21434 2547 830 2 1011 EXTRA-EC 1518 107 75 104 20 205 890 8 109 . 1011 EXTRA-CE 47827 8853 18U 2475 470 8137 27458 442 2145 15 1020 CLASS 1 837 79 11 42 4 201 443 8 49 . 1020 CLASSE 1 32811 4808 872 1570 253 5990 17730 432 1143 15 1021 EFTA COUNTR. 203 33 3 16 1 16 105 3 26 . 1021 A EL E 8590 1533 248 492 70 1090 4568 109 482 
1030 CLASS 2 654 23 64 58 15 2 444 48 . 1030 CLASSE 2 13650 1328 994 722 187 119 9403 10 887 
1031 ACP (60~ 100 1 5 4 1 2 86 6 . 1031 ACP (~ 2093 168 153 72 7 85 1507 101 1040 CLASS 25 5 1 3 11 . 1040 CLASS 3 1481 718 66 180 29 28 325 115 
8456 ~3ru~=~'t"sfflm::~~,U~S~~IJ,':o~AA~~À~r[s=:g~~ND~,F~:t#è ~ît~~~R~W&s":'fA':lj OR SHAPING 8456 MACHINERY FOR SOR~SCREENING, SEPARA~WASHIIG, CRUSHINrDING, M~AGGLOMER~MOULDING OR SHAPING SOUD MINERAL SUBST OR FUELS, INCL PO R AND PASTE; MA FOR FORM FOUNDRY OF SAND 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EllllaOa Nimexe 'EI.llaoa 
1456 ~B~rr .tA~ ~'urclr'M!It~R,~~lllti~~R~~~MfiAJ1\~ AGGLOMERER LES MATERES MINERALES ET COMBUmBLES MINERAUX 1456 
8458.20 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 8458.20 SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHIHG MACHIIES 
MACHINES ET APPAREILS A TRIER, CRIBLER OU LAVER MASCHINEN UND APPARATE ZUM SORTEREN, SIEBEN ODER WASCHEN 
001 FRANCE 738 306 
475 
14 5 159 245 9 001 FRANCE 4475 1896 
22o4 
55 36 1133 1315 40 
002 BELG.-LUXBG. 1096 434 9 39 
105 
139 
1 
002 BELG.-LUXBG. 6179 3044 39 87 458 805 5 003 NETHERLANDS 503 274 42 20 
12:Ï 
61 
28 
003 PAYS-BAS 2906 1712 333 95 
798 
303 
sà 004 FR GERMANY 638 
116 
144 35 77 196 35 004 RF ALLEMAGNE 3582 
900 
620 128 561 1263 124 
005 ITALY 308 112 
2 
62 13 6 005 ITALIE 2708 712 
32 
1 955 116 15 
006 UTD. KINGDOM 526 289 39 
:i 76 346 120 5 006 ROYAUME-UNI 3004 1638 189 18 682 1310 445 34 007 fRELAND 358 1 
2 
3 007 IRLANDE 1439 11 
16 
12 72 
008 DENMARK 111 66 3 40 006 DANEMARK 944 493 1 34 400 
009 GREECE 134 32 35 1 66 
1S:Ï 
009 GRECE 1105 371 257 1 476 
657 028 NORWAY 393 138 i 102 028 N VEGE 1924 753 7 507 030 SWEDEN 163 34 
16 
98 24 030 DE 1291 214 
202 
131 862 84 
032 FINLAND 273 61 
49 
8 147 41 032 E 1531 381 
184 
154 666 128 
036 SWITZERLAND 227 95 16 4 63 
5 
036 1273 585 63 50 371 
10 038 AUSTRIA 471 307 8 36 6 109 038 E 2275 1448 14 201 106 494 
040 PORTUGAL 124 1 94 23 3 3 040 PORTUGAL 540 33 323 97 60 27 
042 SPAIN 54 18 32 
9 9 4 042 ESPAGNE 594 260 229 5 1 79 048 YUGOSLAVIA 103 85 
21 4 
048 YOUGOSLAVIE 829 677 15 47 85 5 
056 SOVIET UNION 156 131 056 u. 1488 1073 149 266 
058 GERMAN DEM.R 17 4i 17 2 058 RD. ANDE 285 23EÎ 285 23 060 POLAND 49 060 PO E 259 
062 CZECHOSLOVAK 30 29 
132 1 
1 062 TC SLOVAQ 444 435 
7oS t5 
9 
204 MOROCCO 168 17 
6 
18 204 MAROC 939 55 
21 
161 
206 ALGERIA 291 6 284 8 7 206 ALGERIE 1648 53 1434 35 105 
212 TUNISIA 151 1 63 87 
426 
212 TUNISIE 443 17 322 95 4 5 
216 LIBYA 701 226 23 26 
26 32:Î 216 LIBYE 
4799 1329 922 87 5 126 2461 1425 220 EGYPT 777 86 174 61 105 220 EGYPTE 4372 649 1028 234 906 
224 SUDAN 82 6 
382 
76 224 SOUDAN 523 25 
150EÎ 498 228 MAURITANIA 362 228 MAURITANIE 1506 
232 MALI 62 62 
2 
232 MALI 277 
:i 277 2ri 240 NIGER 13 10 
4 
240 NIGER 133 110 
41 248 SENEGAL 12 8 248 SENEGAL 106 65 
257 GUINEA BISS. 12 12 48 257 GUINEE-BISS. 126 126 29à 260 GUINEA 48 260 GUINEE 298 
264 SIERRA LEONE 26 26 284 SIERRA LEONE 100 100 
284 BENIN 98 
48 4 18 
98 284 BENIN 385 30:i 1!Ï 133 385 288 NIGERIA 173 103 288 NIGERIA 1097 842 
302 CAMEROON 44 3 23 18 302 CAMEROUN 251 90 92 69 
314 GABON 66 52 14 
29 9 
314 GABON 119 42 77 
sà s5 322 ZAIRE 42 
:i 4 :i 322 ZAIRE 200 34 87 48 352 TANZANIA 42 2 34 352 TANZANIE 357 39 
:i 236 390 SOUTH AFRICA 407 238 
1 
169 
25 
390 AFR. DU SUD 2406 1432 
22 
971 
tOi 400 USA 760 183 551 400 ETATS-UNIS 5114 1755 
12 
5 3224 
404 CANADA 100 16 
:i 2 79 5 404 CANADA 721 109 21 575 25 412 MEXICO 48 42 1 412 MEXIQUE 464 383 48 32 
456 DOMINICAN R. 9 
:i 12 9 456 MINIC. 148 61 s:i 148 m t~~6~')R_:[OB 15 34 472 EE![OB 114 72 :i 60 6 25 480 243 1o4 168 4 464 VENEZUELA 244 139 99 464V ELA 898 401 389 
504 PERU 123 111 12 
12 
504 p 431 319 112 
sà 512 CHILE 28 16 
11 
512 c 166 98 
111 9 528 ARGENTINA 18 6 
30 sà 528 A NTINE 173 48 7 e4 604 LEBANON 88 ti 64 604 LIBAN 160 5 74 3 :j 93 606 SYRIA 103 
1079 2 
22 606 SYRIE 440 165 193 
612 IRAQ 2158 76 29 972 612 IRAK 10261 5132 273 933 10 3913 
624 ISRAEL 37 7 4 3 23 42 824 ISRAEL 338 70 67 70 128 174 628 JORDAN 167 3 
251 62 18 
122 
:j 628 JORDANIE 894 51 esà 27i 122 669 10 632 SAUDI ARABIA 1111 582 
9 
195 632 ARABIE SAOUD 4338 2270 
3:Ï 
773 
638 KUWAIT 65 1 18 37 636 KOWEIT 345 7 110 1 194 
640 BAHRAIN 119 24 
12 
95 640 BAHREIN 757 120 36 637 644 QATAR 33 
2:Ï 16 5 
21 644 QATAR 132 
215 36 119 
95 
647 U.A.EMIRATES 120 1 75 647 EMIRATS ARAB 1154 15 769 
649 OMAN 49 6 
105 
43 649 OMAN 331 28 
so2 
303 
652 NORTH YEMEN 130 25 49 652 YEMEN DU NRD 554 52 34:i 656 SOUTH YEMEN 49 4 2 11 656 YEMEN DU SUD 343 48 tà 171 5 662 ISTAN 24 7 862 PAKISTAN 303 61 
684 149 148 1 664 INDE 2765 2740 5 20 
680 167 166 
42 4 1 660 THAILANDE 650 632 143 19 18 700 80 33 1 700 INDONESIE 711 495 54 
701 13 2 11 701 MALAYSIA 119 16 
4 
103 
706 SINGAPORE 37 22 15 706 SINGAPOUR 559 375 160 
706 PHILIPPINES 68 68 708 PHILIPPINES 677 670 7 
720 CHINA 248 248 
5 4 64 720 CHINE 2085 2085 11:Ï s9 880 728 SOUTH KOREA 73 42 728 COREE DU SUD 869 7 :i 732 JAPAN 52 
6 10 
10 732 JAPON 645 397 
ai 1 244 740 HONG KONG 28 
231 
12 740 HONG-KONG 338 3 47 221 
800 AUSTRALIA 455 224 800 AUSTRALIE 2864 1715 1149 
604 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 100 100 
1000 W 0 R L D 17321 8298 2914 886 183 827 5443 231 890 81 1000 M 0 N D E 101863 40612 15458 4321 1111 5214 31046 888 3081 74 
1010 INTRA-EC 4412 1518 849 80 171 464 1104 155 51 . 1010 INTRA-CE 29340 10073 4330 349 953 3895 8008 828 204 
74 1011 EXTRA-EC 12909 4778 2085 788 22 143 4339 78 839 81 1011 EXTRA-CE 75823 30739 11127 3973 158 1319 25038 338 2857 
421 
422 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe OEHaOo Nimexe OE>.MOo 
8456020 8458.20 
1020 CLASS 1 3615 1450 166 119 38 1583 34 225 o 1020 CLASSE 1 22220 9791 879 557 612 9325 164 891 
1021 EFTA COUNTRo 1666 637 133 108 
21 
29 530 5 224 o 1021 A EL E 8914 3415 623 481 
151 
510 2964 32 889 
74 1030 CLASS 2 8765 2846 1861 666 105 2749 42 414 61 1030 CLASSE 2 48617 16912 9814 3406 703 15416 174 1967 
1031 ACP (60d 1203 116 580 42 
1 
34 355 76 o 1031 ACP(, 6137 568 2769 264 2 104 1932 498 
1040 CLASS 529 482 38 1 7 o 1040 CLASS 3 4786 4036 434 9 5 4 298 
8456.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 8458.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS A CONCASSER, BROYER OU PULVERISER MASCHINEN UND APPARATE ZUII ZERKLEINERN ODER IIAHLEN 
001 FRANCE 1311 601 
338 
235 48 229 195 3 001 FRANCE 5482 2847 
89:i 
721 175 421 1195 123 
002 BELG.-LUXBG. 1177 642 22 as 
78 
87 3 002 BELG.-LUXBG. 3287 1584 99 125 
49 
573 13 
003 NETHERLANDS 495 305 8 7 
7:i 
96 
:i 
1 003 PAYS-BAS 1924 1229 80 20 
18:i 
530 
10 
16 
004 FR GERMANY 864 
2oS 
349 141 57 145 98 004 RF ALLEMAGNE 3241 
1129 
1184 517 106 1087 154 
005 IT y 591 94 
5 
1 275 
481° 
15 005 ITALIE 2659 486 
si i 4 971 1321 a9 006U 902 232 57 31 84i 95 006 ROYAUME-UNI 4320 1951 263 45 2059 676 007 1 1776 1 
:i 
92a 007 IRLANDE 4987 17 
i 20 :i 
2911 
008 241 149 
20 :i 
a9 
1:i 
ooa DANEMARK 1066 700 9 343 si 009 373 328 7 3 009 GRECE 2283 2045 127 20 21 
02a AY 336 163 23 
5 i 
51 99 02a N RVEGE 1889 1046 119 
1i è 6 114 404 030 SWEDEN 505 127 347 25 030 2572 930 4 1551 64 
032 FINLAND 429 207 
16i 110 
2 213 7 032 1872 1299 1 0 
375 
a 539 26 
036 SWITZERLAND 793 412 2 102 036 3336 1597 561 2 801 
036 AUSTRIA 582 503 3 47 4 25 
5 
03a E 3374 3079 36 130 1a 111 44 040 PORTUGAL 469 52 210 52 150 040 AL 2717 442 1366 329 1 535 
042 SPAIN 86 16 20 31 10 9 042 ESPAGNE 545 119 81 74 173 98 
046 A 49 2 
s:i 
47 
li 
046 MALTE 152 24 
30:i :i 
12a 
59 048 SLAVIA 192 116 
:i 
15 046 YOUGOSLAVIE 1475 994 
10 
11a 
052 y 260 197 55 6 052 TURQUIE 2444 1955 452 27 
056 UNION 406 92 313 1 056 U.R.S.S. 613 502 99 12 è 060 POLAND 62 61 1 060 POLOGNE 516 505 5 
062 CZECHOSLOVAK 328 328 
11i 38 062 TCHECOSLOVAQ 2058 2053 60 5 064 HUNGARY 101 45 064 HONGRIE a97 423 394 
068 BULGARIA 298 298 
69 6è 068 BULGARIE 1238 123a 295 264 070 ALBANIA 155 
21:i sai 
070 ALBANIE 559 
46:i 3466 204 MOROCCO 87a 79 
5 38 
204 MAROC 4048 100 
4 15i 208 ALGERIA 3739 133 3003 560 20a ALGERIE 15175 690 11761 2563 i 212 TUNISIA 581 65 332 103 80 
828 
212 TUNISIE 2677 221 1687 481 279 2 
:i 216 LIBYA 2a13 420 391 1174 216 LIBYE 12625 1860 1433 5350 3979 
220 EGYPT 2179 741 831 325 262 
16 
220 EGYPTE 10817 3358 3544 1493 2424 
24 224 SUDAN 55 28 11 224 SOUDAN 279 1 161 93 
22a MAURITANIA 157 
s:i 
157 228 MAURITANIE 784 
12i 
784 
4 232 MALI 107 54 
:i 
232 ALI 470 339 
9 240 NIGER 413 411 240 1360 4 1367 
248 SENEGAL 141 
s:i 
141 è 248 AL a58 14i 858 29 268 LIBERIA 91 23 
4 
26a lA 231 61 
4 2i 272 IVORY COAST 28 
8 
12 11 272 IVOIRE 188 2 93 68 
276 GHANA 18 6è 421i 10 276 GHANA 148 59 369 27s:i i 9 a9 288 NIGERIA 2334 212 1607 288 NIGERIA 7026 a24 3064 
302 CAMEROON 243 223 2 1a 302 CAMEROUN 1026 3 949 10 64 
306 CENTRoAFRIC. 16 16 
7i :i 
306 R.CENTRAFRIC 116 116 
349 30 311 S.TOME,PRINC 74 
45 45 
311 S.TOME,PRINC 379 
1ai 155 314 GABON 90 314 GABON 336 
31a CONGO 1a7 1a7 
16 2:i :i 
318 CONGO 401 401 
125 64 14 322 ZAIRE 42 
3:i 
1 
:i 
322 ZAIRE 213 
26i 
10 
10 324 RWANDA 43 9 324 R 338 67 è 32a BURUNDI 17 16 
20 1:i 
32a BU 122 103 13 
76 7i 334 ETHIOPIA 33 334 ET 150 3 
338 DJIBOUTI 86 
71i 6 
86 
5 
33a DJ B Tl 526 
395 36 
526 
35 342 SOMALIA 218 
1:i 
129 342 SOMALIE 1032 20 568 346 KENYA 155 6 136 346 KENYA 1065 69 976 
352 TANZANIA 7a 1 77 352 TANZANIE 502 3 a 491 
372 REUNION 30 366 30 4:i :i 22:i :i 372 REUNION 152 1744 152 1oS 4:i 1024 45 390 SOUTH AFRICA 741 84 
:i 
390 AFA. DU SUD 3175 210 
21i 400 USA 426 194 2 5 2 221 400 ETATS-UNIS 2253 1069 1 a 14 1133 
404 CANADA 121 1 
4 48 120 2257 404 CANADA 329 27 si 24i 302 1632i 412 MEXICO 2738 411 1a 412 MEXIQUE 18567 1663 275 
442 PANAMA 34 6 22 6 442 PANAMA 154 15 1 77 61 
448 CUBA 34 2 32 
39 
448 CUBA 163 40 123 
16i 451 WEST INDIES 39 451 INDES OCCID. 161 
467 ST VINCENT 77 
111i 
77 467 ST-VINCENT 500 
45:i 
500 
469 BARBADOS 118 
4 131i 86 
469 LA BARBADE 467 2i 34:i 14 472 TRINIDAD,TOB 228 
8 m t~I~6~AJJ!!OB 792 9 423 4i 480 COLOMBIA 186 
1:i 424 
6 172 933 
2269 
15 862 
484 VENEZUELA 908 448 24 484 VENEZUELA 4216 103 1734 2 108 
500 ECUADOR 29 
as 
29 
s:i 
500 EQUATEUR 217 4 
6 
211 2 
1:i 504 PEAU 140 
:i 
2 
9 
504 PEROU 605 2a5 30 
3:i 
271 
508 BRAZIL 14 2 
li 936 
508 BRESIL 149 61 56 
1i ss 4264 512 CHILE 952 a 1f 1:i 512 CHILI 4425 79 16 9è 516 BOLIVIA 24 516 BOLIVIE 274 
3i 
17a 
528 ARGENTINA 20 19 20i 1:i 528 ARGENTINE 193 162 646 21 600 CYPRUS 219 
299 13li 20 7:i 
600 CHYPRE 670 3 
sai 26 sei 604 LEBANON 530 
16 
604 LIBAN 2444 1162 9 
60a SYRIA 47 1 1 16 
:i 4i 13 1:i 608 SYRIE 245 9 23 102 8 575 37 74 s:i 612 IRAQ 3135 1408 238 177 992 258 612 IRAK 14929 6402 1158 944 4359 1430 
616 IRAN 397 144 1 156 39 57 616 IRAN 1459 530 59 353 290 227 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe "EllllaOo Nimexe "EliMOo 
8458.40 8458.40 
624 ISRAEL 146 73 2 4 66 624 ISRAEL 674 325 14 76 10 243 5 
628 JORDAN 218 94 
1439 
123 1 628 JORDANIE 958 379 
6142 
557 
si 20 632 SAUDI ARABIA 7130 2599 785 2306 
3l 
632 ARABIE SAOUD 31214 12122 2432 10451 
189 636 KUWAIT 191 76 
107 
25 59 636 KOWEIT 819 317 1 76 
3 
236 
644 QATAR 613 62 36 
6Ô 406 644 QATAR 1876 419 576 173 705 647 U.A.EMIRATES 847 423 27 337 647 EMIRATS ARAB 3693 1904 154 70 1585 
649 OMAN 198 51 
82 36 
147 
24 
649 OMAN 1058 310 
455 66 
748 
141 662 PAKISTAN 173 1 
79 
30 662 PAKISTAN 946 23 
312 
261 
664 INDIA 247 161 1 6 664 INDE 1367 944 22 89 
669 SRI LANKA 336 330 
3l 
6 669 SRI LANKA 2754 2740 
100 
14 
676 BURMA 64 
3 19 
33 
452 
676 BIRMANIE 317 6 
52 3 
211 
2638 680 THAILAND 496 
514 
22 680 THAILANDE 2782 39 
2640 
50 
700 INDONESIA 5932 163 34 
20 
225 4996 700 INDONESIE 22617 753 286 1 
49 
598 18339 
701 MALAYSIA 410 32 302 58 701 MALAYSIA 1950 290 1162 449 
703 BRUNEI 40 
6 si 40 703 BRUNEI 184 75 369 184 706 SINGAPORE 399 342 646 706 SINGAPOUR 2093 1649 6997 708 PHILIPPINES 1196 245 6 299 708 PHILIPPINES 14588 3350 7 4234 
720 CHINA 994 994 
2 
720 CHINE 5148 5139 
30 2 
9 
728 SOUTH KOREA 92 90 
89 
728 COREE DU SUD 813 699 82 
732 JAPAN 110 12 
18 
9 732 JAPON 881 284 513 
a5 84 736 TAIWAN 47 21 8 
13 
736 T'AI-WAN 560 334 141 
sri 740 HONG KONG 587 581 13 740 HONG-KONG 2225 2020 155 
743 MACAO 185 
266 
185 
159 
743 MACAO 1460 
1362 
1460 
12 10 803 800 AUSTRALIA 460 51 800 AUSTRALIE 2528 341 
804 NEW ZEALAND 71 
14 
71 804 NOUV.ZELANDE 109 
141 
109 
815 FIJI 14 815 FIDJI 141 
1000 W 0 R L D 80213 111588 11871 5882 291 781 13318 483 11188 25 1000 M 0 ND E 280813 84381 52018 24407 824 2137 58813 1331 58847 77 
1010 INTRA-EC 7728 2484 885 419 205 398 1738 483 1158 • 1010 INTRA-CE 29248 11502 3013 1454 491 835 8778 1331 4044 
ri 1011 EXTRA-EC 52488 14105 11008 5273 88 383 11578 10030 25 1011 EXTRA-CE 251384 72859 49001 22954 333 1502 51835 52803 
1020 CLASS 1 5646 2855 754 294 16 2 1769 158 . 1020 CLASSE 1 29482 15971 3982 1057 112 37 7587 758 
1021 EFTA COUNTR. 3113 1463 403 214 8 
38l 
888 137 . 1021 A EL E 15594 8395 2081 851 35 10 3667 555 
1030 CLASS 2 44452 9630 9933 4880 70 9879 9874 25 1030 CLASSE 2 210603 46983 44846 21399 221 1464 43572 52041 77 
1031 ACP fra 5140 652 1424 691 2 28 2309 34 . 1031 ACP~~ 19972 2815 5885 3726 19 105 7267 155 1040 CLAS 2366 1820 318 119 131 . 1040 CLA 3 11281 9906 175 498 696 6 
8458.55 CONCRETE AND MORTAR IIIXERS 8458.55 CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
BETONNIERES ET APPARW A GACHER LE MORTIER BETON· UND IIOERTELMISCHIIASCHINEN 
001 FRANCE 8471 4656 
27 
3749 19 9 38 001 FRANCE 22859 13739 
98 
8693 112 15 300 
002 BELG.-LUXBG. 767 618 80 32 
16 
10 002 BELG.-LUXBG. 2688 2237 187 96 
20 
70 
003 NETHERLANDS 458 348 4 71 
125 
19 2ri 003 PAYS-BAS 1884 1532 20 210 183 102 1oS 004 FR GERMANY 311 64 36 114 4 12 004 RF ALLEMAGNE 854 359 136 303 21 105 005 ITALY 101 13 
32 17 
7 17 
112 
005 ITALIE 481 25 
141 98 
6 91 
367 006 UTD. KINGDOM 1440 1187 8 84 
347 
006 ROYAUME-UNI 4020 3142 60 212 
826 3 007 1 AND 378 24 6 007 IRLANDE 943 95 19 
008 RK 86 70 7 9 
1 
008 DANEMARK 352 202 16 134 
3 009 E 564 416 147 
16 2 
009 GRECE 1869 1505 381 55 5 024 D 45 26 
1é 
1 024 ISLANDE 132 86 4ri 6 028 NORWAY 841 539 
1Ô 13 271 028 NORVEGE 1952 1553 49 23 336 030 SWEDEN 442 404 14 
32 7 
2 12 030 SUEDE 1413 1250 49 
1o4 133 
14 51 
032 FINLAND 399 323 
15 
1 1 35 032 FINLANDE 1569 1142 46 16 5 169 036 SWITZERLAND 590 429 133 7 6 038 SUISSE 2574 2047 432 24 25 
038 AUSTRIA 1358 1276 23 78 4 10 036 AUTRICHE 3944 3553 43 370 6 21 46 040 PORTUGAL 465 153 278 44 040 L 2035 769 1171 3ti 042 SPAIN 261 121 6 90 042 819 533 14 236 
048 YUGOSLAVIA 68 55 1 12 
2 
048 400 367 4 29 
7 4 052 TURKEY 148 119 25 052 732 562 159 
058 SOVIET UNION 185 185 
3 3 
058 1857 1657 
1é 1é 062 CZECHOSLOVAK 136 130 062 1144 1108 
064 HUNGARY 35 35 084 348 348 2 
068 BULGARIA 16 16 068B RIE 292 292 
070 ALBANIA 52 52 
12é 65 4 070 ALBANIE 245 245 633 197 4 204 MOROCCO 216 19 
5 
204 MAROC 928 94 
2IÏ 4 208 ALGERIA 2685 1387 1209 64 208 ALGERIE 8330 5998 2018 286 
212 TUNISIA 216 59 74 82 
2é 
1 
172 3 
212 TUNISIE 773 253 299 219 
138 
2 
soS 10 216 LIBYA 2149 739 405 802 216 LIBYE 9353 3275 1911 3113 
220 EGYPT 1933 501 53 1229 35 98 17 220 EGYPTE 7592 2532 130 4286 108 425 111 
224 SUDAN 61 8 4 2 47 224 SOUDAN 229 29 19 11 170 
238 UPPER VOL TA 42 
4 
42 
1l 
236 HAUTE-VOLTA 155 
21 
154 
54 240 54 39 
5 
240 NIGER 371 296 
13 248 L 35 5 25 
4 
248 SENEGAL 175 32 130 
32 260 G 40 Hi 36 280 GUINEE 177 69 145 272 IV COAST 30 20 22 272 COTE IVOIRE 127 58 309 276 GHANA 73 51 
32 371 12 1 
276 GHANA 461 152 
109 1331 35 1 288 NIGERIA 1400 209 775 288 NIGERIA 6785 1012 4297 
302 CAMEROON 225 25 171 11 3 7 8 302 CAMEROUN 766 115 523 41 12 39 36 
314 GABON 114 111 3 
2 
314 GABON 443 439 4 
17 318 CONGO 93 88 3 318 CONGO 364 336 11 
322 ZAIRE 60 42 1 17 
47 
322 ZAIRE 271 
1 
176 9 86 
212 346 KENYA 50 43 3 4 346 KENYA 218 1 5 5 62 352 TANZANIA 100 
153 
6 46 352 TANZANIE 636 255 45 248 
372 REUNION 153 
263 402 254 
372 REUNION 522 993 522 1025 851 390 SOUTH AFRICA 919 
25 
390 AFR. DU SUD 2869 
93 400 USA 78 50 3 400 ETATS-UNIS 423 289 2 39 
423 
424 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmu~g Valeurs 
Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'Ellli!IOo 
8456.55 8456.55 
412 MEXICO 140 75 2 59 4 412 MEXIQUE 669 368 18 251 32 
413 BERMUDA 28 
85 17 
28 413 BERMUDES 111 
262 55 
111 
458 GUADELOUPE 102 458 GUADELOUPE 317 
462 MARTINIQUE 134 
1!Î 127 7 5 
462 MARTINIQUE 427 
92 
403 24 
5 2:i 469 BARBADOS 25 
12 2 
469 LA BARBADE 120 
37 6 1!Î 472 TRINIDAD,TOB 178 2 
4 1Ei 162 
472 TRINIDAD,TOB 828 11 
22 
755 
476 NL ANTILLES 75 25 14 14 476 ANTILLES NL 331 109 46 81 73 
460 COLOMBIA 284 165 13 76 30 480 COLOMBIE 1584 1115 35 270 164 
464 VENEZUELA 36 21 
4!Î 
15 464 VENEZUELA 191 128 
211i 
63 
496 FR. GUIANA 52 
14 
3 
20 
496 GUYANE FR. 227 
10:i 
8 
70 500 ECUADOR 220 9 177 500 EQUATEUR 868 19 696 
504 PEAU 61 5 8 44 4 504 PEROU 274 17 29 208 20 
512 CHILE 31 17 5 7 2 512 CHILI 161 104 5 47 5 
600 CYPRUS 64 
17 1:i 
76 
6 
8 6 600 CHYPRE 280 B!Î 55 266 1:i 
14 
26 604 LEBANON 111 39 30 604 LIBAN 451 143 120 
125 
608 SYRIA 263 121 37 54 46 96 5 2 608 SYRIE 1024 501 
144 236 
451 
23 
11 612 IRAQ 7754 4844 1803 335 13 661 612 IRAK 36620 24779 6288 1200 60 3631 
616 IRAN 83 24 
!Î 38 4 
21 616 IRAN 377 120 
15 
96 
37 
161 
624 ISRAEL 563 88 479 3 
28 
624 ISRAEL 1733 270 1402 9 1sB 628 JORDAN 685 195 8 253 
111i 
200 li 628 JORDANIE 2910 928 30 802 2677 
982 
32 632 SAUDI ARABIA 7513 3485 158 2116 1028 632 ARABIE SAOUD 32862 16988 714 7590 4682 1 
836 KUWAIT 1641 1054 2 393 27 165 636 KOWEIT 8682 4564 5 1349 103 641 2 640 BAHRAIN 398 303 
es 
14 8 72 640 BAHREIN 1612 1257 30:i 
49 43 261 
644 QATAR 829 175 214 20 335 644 QATAR 3816 890 975 85 2 
1563 
647 U.A.EMIRATES 1390 551 6 167 77 588 647 EMIRATS ARAB 5763 2375 13 658 279 2438 
649 OMAN 864 230 12 55 23 544 6 649 OMAN 3405 928 49 
231 95 2102 
31 652 NORTH YEMEN 43 20 17 852 YEMEN DU NAD 213 112 70 
656 SOUTH YEMEN 26 9 
:i 5 
17 656 YEMEN DU SUD 134 51 
12 3:i 
82 1 
662 PAKISTAN 32 22 
7 
2 662 PAKISTAN 196 139 37 
12 
664 INDIA 42 35 
7 4 22 
664 INDE 225 188 
24 17 7:i 669 SRI LANKA 41 8 669 SRI LANKA 143 29 
676 BURMA 45 15 15 
6 
15 676 BIRMANIE 193 64 56 
2:i 
73 
680 THAILAND 223 217 
27 21i 
680 THAILANDE 1307 1282 
30:i 2 
2 
700 INDONESIA 132 77 
42 
700 INDONESIE 944 496 
226 
143 
701 MALAYSIA 649 77 
97 
530 
14 
701 MALAYSIA 2502 576 
3s0 
1700 
12s 706 SINGAPORE 1668 238 882 437 706 SINGAPOUR 5879 1439 3102 823 
708 PHILIPPINES 31 27 4 708 PHILIPPINES 147 102 45 
720 CHINA 20 li 20 720 CHINE 134 6!Î 
134 
728 SOUTH KOREA 13 5 
1 
728 COREE DU SUD 107 38 
14 732 JAPAN 23 11 11 732 JAPON 194 100 80 
736 TAIWAN 109 23 37 49 736 T'AI-WAN 1231 142 374 715 
740 HONG KONG 377 152 79 146 740 HONG-KONG 2075 662 334 879 
800 AUSTRALIA 66 36 3 27 800 AUSTRALIE 428 260 16 152 
804 NEW ZEALAND 41 40 
56 
1 804 NOUV.ZELANDE 310 303 
180 
7 
822 FR. POL YNESIA 56 822 POL YNESIE FR 180 
1000 W 0 R L D 58104 27098 5543 13800 1354 218 7418 112 501 14 1000 M 0 ND E 219440 115518 18488 44714 4740 1077 32113 387 1588 59 
1010 INTRA-EC 12571 7382 BB 4208 192 119 451 112 21 • 1010 INTRA.CE 35988 22B11 339 9850 489 274 1827 387 112 si 1011 EXTRA-EC 43532 19714 5455 8594 1181 148 8985 480 14 1011 EXTRA-CE 183473 92705 18127 34785 4252 803 31298 1478 
1020 GLASS 1 5819 3868 54 1077 58 7 389 388 . 1020 CLASSE 1 19965 13822 156 3660 197 133 1269 728 
1021 EFTA COUNTR. 4137 3150 47 522 56 7 26 329 . 1021 A EL E 13824 10381 138 2079 190 133 95 608 5!Î 1030 GLASS 2 37258 15427 5401 8495 1104 142 8573 102 14 1030 CLASSE 2 159643 75234 17971 30950 4055 670 29996 706 
1031 ACP (60a 2881 407 700 447 69 34 1217 7 . 1031 ACP~ 13294 1955 2741 1666 142 176 6509 105 
1040 GLASS 457 418 24 3 12 . 1040 CLAS 3 3662 3648 153 20 41 
8456.59 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRETE AND MORTAR MIXERS 8458.59 MIXINO AND KNEADING MACHINES OTHER THAN CONCRETE AND MORTAR MIXERS 
MACHINES ET APPAREILS A MELANGER OU MALAXER, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPAREILS A GACHER LE MORTIER IIASCHINEN UND APPARATE ZUII IIISCHEN ODER KNETEN, AUSGEN. BETON- UND MŒRTELIIISCHMASCH1NEN 
001 FRANCE 1337 1018 
94 
204 5 67 42 001 FRANCE 5119 3996 
so4 578 29 327 166 3 002 BELG.-LUXBG. 575 272 111 73 
31 
25 002 BELG.-LUXBG. 1935 588 388 350 167 
127 
5 003 NETHERLANDS 109 58 1 8 
105 
11 
15 
003 PAYS-BAS 873 553 7 14 54:i 127 004 FR GERMANY 468 
165 
234 69 35 10 004 RF ALLEMAGNE 2340 
1167 
970 362 223 214 27 
005 ITALY 279 24 
6 
2 8 79 
79 
1 005 ITALIE 2032 146 
28 
39 219 457 
235 
4 
006 UTD. KINGDOM 638 326 74 139 12 
1sB 
006 ROYAUME-UNI 3490 2074 475 438 239 
s46 1 007 AND 175 1 
5 
2 4 007 IRLANDE 621 8 32 
15 48 2 
008 MARK 37 15 10 1 8 008 DANEMARK 304 41 58 9 184 
009 1618 1002 
2 
82 534 
9:i 17 
009 E 1022 505 
2:i 
220 292 5 
39 028 WAY 137 16 9 
2 
028 EGE 781 178 38 6é 505 030 SWEDEN 74 3 10 
2 
18 40 1 030 E 743 21 63 
12 
65 521 13 
032 FINLAND 238 204 1 24 
21 
2 5 032 NOE 1053 543 4 388 2 27 77 
036 SWITZERLAND 555 452 5 53 21 3 038 E 2532 1751 70 295 67 317 32 2 038 AUSTRIA 401 355 
5 
22 16 3 5 038 ICHE 1756 1523 
5!Î 
72 73 29 57 
040 PORTUGAL 625 552 33 1 34 040 PORTUGAL 1747 1324 103 11i 
31 230 li 042 SPAIN 162 39 25 66 1 9 042 ESPAGNE 1151 364 147 459 5 150 
048 YUGOSLAVIA 23 9 14 
12 
048 YOUGOSLAVIE 282 104 175 3 46 052 TURKEY 16 4 
14 21i 
052 TURQUIE 118 72 
612 405 056 SOVIET UNION 65 14 9 056 U.R.S.S. 1438 125 96 
058 GERMAN DEM.R 7 
256 
7 058 RD.ALLEMANDE 229 
1202 
183 46 
062 CZECHOSLOVAK 257 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 1214 12 
50 068 BULGARIA 19 17 
130 7 2 
068 BULGARIE 329 266 
624 
13 
36 204 MOROCCO 139 
189 
204 MAROC 666 
5 
26 
ee:i 25 208 ALGERIA 780 
30 
372 216 3 208 ALGERIE 5022 2600 1473 36 
212 TUNISIA 93 45 18 
127 
212 TUNISIE 638 167 429 42 
662 216 LIBYA 913 283 
9 
503 
12 
216 LIBYE 5866 1330 
100 
3894 
62 220 EGYPT 476 180 269 6 220 EGYPTE 2618 1112 1289 55 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8456.59 8456.59 
224 SUDAN Q4 28 66 224 SOUDAN 823 4 258 560 
228 MAURITANIA 23 
27 
23 
6 
228 M RIT ANIE 188 
119 
188 
62 248 SENEGAL 33 4 248 s GAL 181 13 268 LIBERIA 10 6 268 lA 105 92 
284 BENIN 25 
157 
25 
113 110 
284 117 
499 
114 
511 494 
3 
288 NIGERIA 435 55 
1 
288 NIGERIA 2005 501 
302 CAMEROON 178 99 73 5 302 CAMEROUN 940 429 484 19 li 314 GABON 34 16 18 314 GABON 178 148 30 
22 318 CONGO 38 
2sB 
35 2 
1 
318 CONGO 439 
7sB 
393 24 
9 334 ETHIOPIA 269 334 ETHIOPIE 765 
346 KENYA 317 
100 
317 346 KENYA 188 
2 782 
188 
352 TANZANIA 110 
1 
352 TANZANIE 788 
1 
4 
370 MADAGASCAR 106 34 105 370 MADAGASCAR 1375 136 1374 372 REUNION 37 3 
14 
372 REUNION 144 8 
120 386 MALAWI 14 
144 7 29 1 
386 MALAWI 120 
957 11 27i 3 30 390 SOUTH AFRICA 216 
4 
35 390 AFR. DU SUD 1494 216 
400 USA 108 57 2 
13 
20 25 400 ETATS-UNIS 1239 436 21 2 22 419 339 
404 ADA 33 11 8 1 404 CANADA 140 70 34 16 20 
412 0 37 21 2i 11 4 5 412 MEXIQUE 450 160 SB 115 5 155 482 NIQUE 42 11 
47 
462 MARTINIQUE 127 63 
330 472 D,TOB 47 
10 e3 ~~ t~~6~AERiJ'OB 330 139 235 460 lA 73 
42 
381 
251 
5 1 
484 VE ELA 309 55 212 484V ELA 1986 561 1188 2 4 500 EC R 13 
4 
13 500E UR 242 
41 
242 
12 508 BRAZIL 16 12 508B 132 79 
520 PARAGUAY 101 
1oS 
101 
19 
520 p AY 406 
ee3 406 72 528 ARGENTINA 125 
5 s8 528 ARGE INE 746 11 48 3 316 600 CYPRUS 67 3 è 96 600 CHYPRE 384 19 43 13 604 LEBANON 198 
859 
96 604 LIBAN 422 
3834 
364 2 
608 SYRIA 928 
165 
69 i 31li 32 608 SYRIE 4372 5 533 23 1422 612 IRAQ 4373 3308 543 612 IRAK 23712 17109 873 3767 
1 
s11i 
616 IRAN 110 22 8 
162 2 
80 616 IRAN 698 128 11 3 555 
624 ISRAEL 210 13 31 
1 
1 624 ISRAEL 1046 56 23 924 
2 
5 30 li 
628 JORDAN 142 104 71!i 35 2 628 JORDANIE 929 673 3131 242 12 632 SAUD! ARABIA 5938 4249 496 28 449 632 ARABIE SAOUD 24726 18476 2112 113 2894 
636 KUWAIT 141 119 13 5 4 636 KOWEIT 753 593 2 115 27 16 
640 BAHRAIN 194 193 
4 6 
1 
50 
640 BAHREIN 992 987 
3li 49 
5 
644 QATAR 60 
170 43 644 QATAR 478 739 1sB 391 647 U.A.EMIRATES 301 54 9 25 647 EMIRATS ARAB 1469 353 41 178 
649 OMAN 14 1 12 1 
4 
649 OMAN 123 15 103 3 2 
652 NORTH YEMEN 13 48 8 1 4 652 YEMEN DU NRD 103 353 48 1 69 54 882 PAKISTAN 110 
22 
41 19 682 PAKISTAN 750 
185 
301 27 
884 INDIA 27 4 
2 
1 
13 
664 INDE 290 56 8 41 
860 THAILAND 15 
79 197 12 183 
860 THAILANDE 345 
121i 84Ô 6 79 5 334 700 INDONESIA 474 2 1 700 INDONESIE 2350 20 860 3 
708 SINGAPORE 216 12 120 1 83 706 SINGAPOUR 1233 1 96 603 3 
3 
530 
708 PHILIPPINES 51 
36 
51 708 PHILIPPINES 258 2 244 9 
720 CHINA 36 
3 1 
720 CHINE 339 339 
4 s8 21 732 JAPAN 11 7 4 732 JAPON 261 188 23 600 AUSTRALIA 59 35 2 18 800 AUSTRALIE 496 300 4 25 136 i 
604 NEW ZEALAND 13 1 12 604 NOUV.ZELANDE 101 1 34 68 
1000 WO R L D 27021 15448 2878 4228 1284 344 2604 79 157 1 1000 M 0 ND E 129994 88287 18411 25085 3857 2578 13900 238 1834 8 1010 INTRA-EC 5231 2855 427 484 870 158 341 79 17 . 1010 INTRA-cE 17738 8831 2103 1802 1784 1231 1827 238 42 i 1011 EXTRA-EC 21791 12593 2451 3742 415 188 2293 140 1 1011 EXTRA-cE 112259 57358 14308 23484 2094 1345 12072 1592 1020 CLASS 1 2699 1887 55 269 101 57 303 27 . 1020 CLASSE 1 13967 7808 399 1492 701 1042 2391 154 
1021 EFTA COUNTR. 2030 1581 22 110 87 29 177 24 . 1021 A EL E 8654 5337 218 481 631 481 1388 138 
1030 CLASS 2 18699 10379 2373 3443 314 129 1947 113 1 1030 CLASSE 2 94564 47563 12829 21514 1393 303 9516 1438 8 
1031 ACP ~oa 1818 528 273 439 2 4 505 66 1 1031 ACP ~~ 8959 1718 1966 3348 5 88 1283 563 8 1040 CLA 390 327 22 29 12 . 1040 CLAS 3 3707 1964 1060 477 166 
8456.70 llauTJ ~~J'lXIIIQ MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERA TING, MOULDING ETC. MINERAL PROOUCTS AND FOR FORMING FOUNORY 8456.70 ro5rJ!E~~ ~~DMIXING MINERAL SUBSTANCES, FOR AGGLOMERATING, IIOULDING ETC. MINERAL PROOUCTS AND FOR FORMING FOUNDRY 
~i:~~ t,.A:S~MERER, FORMER, MOULER LES IIATERES MINERALES ET COMBUSTIBW SOUDES; MACHINES A FORMER LES MOULES DE =~er,. Z~~~ Pro" ODER FORMEN VON MINERAUSCHEN STOFFEN UNO FESTEN BRENNSTOFFE N; MASCHINEN ZUM HERSTEU.EN YON G 
001 FRANCE 2081 1336 
135 
507 28 57 112 40 001 FRANCE 13537 9125 
338 
2144 337 295 1040 595 
002 BELG.-LUXBG. 1159 584 135 122 
101 
159 
5 
44 002 BELG.-LUXBG. 5328 1839 1094 795 
177 
544 
SB 
718 
003 NETHERLANDS 620 402 4 1 434 43 64 003 PAYS-BAS 4291 2601 34 19 732 562 639 004 FR GERMANY 1728 
373 
124 703 145 216 1 105 004 RF ALLEMAGNE 8378 
3136 
1078 3583 360 1388 3 1254 
005 ITALY 975 386 
115 
26 16 105 
144 
69 005 ITALIE 6957 1876 
730 
169 44 562 
529 
1165 5 ooeu KINGDOM 1035 535 42 48 75 
1231 
76 006 ROYAUME-UNI 7995 4744 547 749 134 
377Ei 
562 
007 1 D 1345 47 
1 
4 10 
11 
53 007 IRLANDE 4608 376 4 5 132 30 317 008 RK 154 105 6 15 16 008 DANEMARK 829 543 30 101 121 
009 E 485 78 3 385 1 18 
79 
009 GRECE 2372 601 17 1625 4 125 
024 !CELANO 81 
e3 13 2 024 ISLANDE 162 2 ai 11 14B 028 NORWAY 433 
17 3 
57 300 028 NORVEGE 1985 561 
130 11i 
373 984 
030 SWEDEN 413 206 3 130 54 030 SUEDE 3343 1723 17 1187 268 032 FINLAND 129 46 
11i 
3 2 
5 
19 59 032 FINLANDE 852 3Q4 
185 
33 7 
15 
160 238 
036 SWITZERLAND 1400 1229 116 4 28 036 SUISSE 6952 6044 559 6 143 
038 AUSTRIA 1344 1293 
19 
18 1 8 24 48 038 AUTRICHE 5405 4823 131 179 13 22 368 429 040 PORTUGAL 643 270 142 5 159 040 PORTUGAL 3953 2291 927 20 6 155 042 SPAIN 381 33 46 217 16 46 22 042 ESPAGNE 2811 386 356 830 435 487 331 
046 YUGOSLAVIA 172 54 1 41 1 35 40 046 YOUGOSLAVIE 1827 619 4 309 2 
4 
405 468 
052 TURKEY 103 32 64 7 052 TURQUIE 1103 569 2 401 125 2 
425 
426 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>-Moa 
8456.70 8456.70 
056 SOVIET UNION 689 406 103 19 78 83 056 U.R.S.S. 8456 4234 715 299 1379 1829 
058 GERMAN DEM.R 83 
90 
82 1 058 RD.ALLEMANDE 222 
1465 
218 4 
060 POLAND 106 54 5 16 Hi 060 POLOGNE 1526 1 570 9é 61 11i 062 CZECHOSLOVAK 190 112 3 062 TCHECOSLOVAQ 2402 1573 43 
064 HUNGARY 201 94 107 064 HONGRIE 1833 1207 626 
066 ROMANIA 41 41 
2é é 
066 ROUMANIE 496 496 
13ri 13ri 068 BULGARIA 179 143 066 BULGARIE 2453 2175 
070 ALBANIA 56 7 53 49 14 070 ALBANIE 327 88 499 239 27é 204 MOROCCO 175 88 20 
1 
204 MAROC 1472 573 122 
3i 208 ALGERIA 2372 935 1279 153 4 208 ALGERIE 16475 5958 9039 1316 125 
212 TUNISIA 594 83 330 181 
:i 1 3ri 35 5 212 TUNISIE 3785 801 2133 831 3i 11 24é ai 11 216 LIBYA 614 167 31 333 216 LIBYE 4911 1492 318 2729 
220 EGYPT 1121 127 588 115 8 224 79 220 EGYPTE 7213 955 3572 1077 203 1083 343 
224 SUDAN 54 2 12 38 2 224 SOUDAN 373 15 55 266 37 
246 SENEGAL 38 28 10 i 246 L 141 28 113 194 257 GUINEA BISS. 7 
102 135 51i 1 2240 
257 -BISS. 194 
85ri 166ri 4101 15 12042 288 NIGERIA 3012 17 288 lA 18827 141 
302 CAMEROON 466 1 471 13 1 302 ROUN 2452 5 2267 157 2 21 
314 GABON 69 59 10 314 GABON 217 178 39 
318 CONGO 23 20 3 5é 318 CONGO 172 2 124 46 255 322 ZAIRE 63 2 3 
1 
322 ZAIRE 295 20 18 
14 330 ANGOLA 43 42 
1 
330 ANGOLA 295 281 i 342 SOMALIA 24 23 
11 20 
342 SOMALIE 125 118 
52 204 346 KENYA 31 i 346 KENYA 256 16 72 350 UGANDA 9 
e2 2 350 OUGANDA 111 1 23 352 TANZANIA 92 1 9 352 TANZANIE 571 463 9 98 
370 MADAGASCAR 46 53 46 4 370 MADAGASCAR 406 79:Î 406 21 378 ZAMBIA 62 
2 
5 
:i 378 ZAMBIE 831 18 17 s:i 382 ZIMBABWE 15 1 
161 192 
9 382 ZIMBABWE 130 13 4 
1oo2 
32 
390 SOUTH AFRICA 1385 128 322 
10 
582 
215 
390 AFR. DU SUD 7852 1249 2436 794 3 2368 
1 308i 400 USA 887 220 139 41 14 246 400 ETATS-UNIS 8011 2332 192 324 219 150 1706 
404 CANADA 175 40 3 29 94 9 404 CANADA 1065 274 68 75 566 82 
412 MEXICO 1095 594 295 189 
1 
17 412 MEXIQUE 9126 5381 1566 1879 
5 
300 
456 DOMINICAN R. 44 
ti 
22 21 456 REP.DOMINIC. 590 
112 
46 537 
456 GUADELOUPE 17 
1 
458 GUADELOUPE 113 1 
ri 462 MARTINIQUE 113 112 
32 
462 MARTINIQUE 604 595 
310 464 JAMAICA 32 7i 464 JAMAIQUE 310 531 469 BARBADOS 91 
5 
14 469 LA BARBADE 615 
3:Î 84 472 TRINIDAD,TOB 87 
1 
9 
2 
73 472 TRINIDAD,TOB 800 
6 
218 
1:Î 549 476 NL ANTILLES 13 
37:Î 10 6 476 ANTILLES NL 105 2772 86 91 480 COLOMBIA 459 12 
330 
68 480 COLOMBIE 3341 60 
2711 2 
418 
484 VENEZUELA 907 49 520 8 
6 
484 VENEZUELA 6495 509 3223 50 
10:Î 500 ECUADOR 206 1 199 
6 
500 EQUATEUR 833 20 710 
21 504 PERU 69 56 
2 
7 504 PEROU 242 142 
ti 
79 
508 BRAZIL 57 24 31 
:i 1 508 BRESIL 762 228 515 4i 2 512 CHILE 83 1 9 69 512 CHILI 1202 16 85 1031 23 
528 ARGENTINA 21 3 17 1 
6 
528 ARGENTINE 479 143 329 7 
10 600 CYPRUS 58 
196 110 
45 7 600 CHYPRE 191 
593 622 
142 
:i 39 604 LEBANON 417 110 1 604 LIBAN 2031 809 4 
608 SYRIA 87 7 
113ri 
80 54 361 608 SYRIE 842 33 18 791 4 40:Î 244é 612 IRAQ 4590 2024 1012 612 IRAK 29427 15633 3528 7411 
616 IRAN 126 49 
1 
55 
91 
1 21 616 IRAN 1085 331 
11 
433 11 2 288 
624 ISRAEL 426 141 185 8 
28 
624 ISRAEL 1882 723 767 115 266 
23ri 628 JORDAN 421 18 1 385 
é 
9 628 JORDANIE 2553 163 5 2101 
tri 5 
45 
632 SAUDI ARABIA 5000 1688 898 1005 258 1143 832 ARABIE SAOUD 25785 10351 3342 4085 1511 6472 
636 KUWAIT 126 52 19 55 636 KOWEIT 1209 408 107 694 
640 BAHRAIN 16 4 
42 16i 
12 640 BAHREIN 111 29 
142 936 
82 
644 QATAR 468 131 128 644 QATAR 2788 645 1085 
847 U.A.EMIRATES 453 256 
6 
108 
1 
89 647 EMIRATS ARAB 3208 1670 4 637 
4 
897 
649 OMAN 245 103 45 90 649 OMAN 1753 785 96 290 578 
852 NORTH YEMEN 22 5 
1 
17 
10 
852 YEMEN DU NRD 182 53 
5 
129 
73 656 SOUTH YEMEN 38 6 21 656 YEMEN DU SUD 261 65 118 
662 PAKISTAN 542 90 138 
2 
314 
20 
662 PAKISTAN 1703 480 340 
:i 903 331 664 INDIA 890 511 236 121 664 INDE 8346 4336 2172 1506 
686 BANGLADESH 36 20 
72 
16 686 SANGLA DESH 214 137 
2 660 77 869 SRI LANKA 72 
1 s6 16 669 SRI LANKA 662 si 107:Î 111 676 BURMA 85 
71 
676 BIRMANIE 1245 540 680 THAILAND 336 265 
26 65 8 
680 THAILANOE 1223 683 
lOi 74:Î 71 700 INDONESIA 984 74 811 700 INDONESIE 6908 462 5505 
701 MALAYSIA 317 42 
320 
40 45 235 701 MALAYSIA 1669 302 59i 300 21 1067 706 SINGAPORE 726 17 90 254 706 SINGAPOUR 2030 191 625 596 
708 PHILIPPINES 286 15 24 
36 
247 708 PHILIPPINES 4359 141 43 
305 
4175 
720 CHINA 36 
21 t5 e4 378 720 CHINE 341 314 36 496 1924 728 SOUTH KOREA 499 1 728 COREE OU SUD 2982 194 54 
732 JAPAN 415 242 104 7 62 732 JAPON 3674 1934 10 754 73 903 
736 TAIWAN 244 47 110 87 
1 
736 T'AI-WAN 1474 435 
10 
898 141 
25 740 HONG KONG 24 48 23 740 HONG-KONG 529 2 492 743 MACAO 46 
laO 28 2i 7:Î 40 743 MACAO 
507 
1370 
507 
171 564 55é 564 600 AUSTRALIA 346 
:i 600 AUSTRALIE 3227 sri 804 NEW ZEALAND 125 81 
ti 
1 40 804 NOUV.ZELANDE 1550 1203 
131 
14 264 
822 FR.POLYNESIA 17 822 POL YNESIE FR 131 
1000 W 0 R L D 49698 16623 7781 11109 1102 714 8553 150 3654 12 1000 M 0 ND E 319531 117712 43280 69984 6994 2858 50705 585 27378 25 
1010 INTRA-EC 9577 3440 695 1855 682 406 1898 150 451 • 1010 INTRA-CE 54298 23166 3894 9210 3016 1045 8118 593 5251 5 
1011 EXTRA-EC 40120 13183 7085 9254 420 309 6655 3203 11 1011 EXTRA-CE 285235 94546 39386 60774 3879 1813 42587 1 22128 21 
1020 CLASS 1 8544 4118 566 998 76 222 1562 1002 . 1020 CLASSE 1 53881 25774 3512 5486 1426 1269 6646 1 7565 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMoo Nimexe 'EXMoo 
8458.70 8458.70 
1021 EFTA COUNTR. 4443 3108 55 294 15 13 418 540 . 1021 A EL E 22650 15839 445 1782 64 37 2416 2067 
21 1030 CLASS 2 29980 8172 6519 7788 326 82 4980 2102 11 1030 CLASSE 2 193215 57535 35837 52439 2254 445 32074 12610 
1031 ACP~a 4301 245 762 772 26 72 2404 20 . 1031 ACP~ 27321 2192 4643 6199 352 344 13387 204 1040 CLAS 1596 892 468 19 5 113 99 . 1040 CLAS 3 18138 11237 37 2850 299 98 1665 1952 
8456.80 PARTS OF lltE MACHINES OF 84.56 8458.80 PARTS OF THE MACHINES OF 84.56 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CHAP. 8458 ERSATZ· UND EIHZELTEILE FUER KAP. 8458 
001 FRANCE 8896 3344 
132:Î 2142 26 1955 1241 2 186 
001 FRANCE 34508 17592 
453:Î 
7595 176 3734 3835 16 1760 
002 BELG.-LUXBG. 4482 2310 274 285 509 183 1. 107 002 BELG.-LUXBG. 19264 10128 1242 768 1336 1756 6 839 003 NETHERLANDS 2095 1269 29 34 
957 
184 69 003 PAYS-BAS 10825 7535 152 152 
31aS 
1133 511 li 004 FR GERMANY 5740 
1572 
915 846 2199 321 14 488 004 RF ALLEMAGNE 17578 
872Ô 3087 1882 4750 3083 83 1517 005 ITALY 2704 209 
9:Î 
11 662 135 
83:Î 114 005 ITALIE 13456 1052 444 115 1437 899 4700 1232 1 006 TD. KINGDOM 2967 824 139 82 175 
1354 
1021 006 ROYAUME-UNI 19305 5819 538 866 1384 
4396 
5554 
007 ND 2253 89 2 29 15 2 762 007 IRLANDE 9089 752 8 74 80 48 3731 
008 ARK 721 329 52 44 5 10 281 
776 
008 DANEMARK 3619 2132 208 247 49 38 944 
197Ô 009 E 2132 442 592 196 1 90 35 
2 
009 GRECE 8500 2907 2230 963 24 160 248 
1Ô 024 D 125 1 1 60 61 024 ISLANDE 498 10 5 2 321 150 
025 ISLES 81 
317 14 2 :i 48 7 74 025 ILES FERCE 269 231Ô 12Ô lâ 15 107 50 219 028 NORWAY 720 87 249 028 NORVEGE 4590 623 1397 
030 N 1807 377 30 8 7 10 793 582 030 SUEDE 11318 2236 172 ,.. 53 55 77 6252 2473 
032 D 615 185 4 3 6 48 187 182 032 FINLANDE 3234 1342 sr· 1t 23 54 108 708 948 
036 RLAND 2911 1424 123 1030 32 186 108 8 036 SUISSE 12444 7399 661 2970 135 451 768 60 
038 2968 2226 45 540 6 127 13 11 038 AUTRICHE 13025 10486 215 1441 73 266 453 111 
040 GAL 1866 357 256 66 1. 2 45 1140 040 PORTUGAL 12051 1228 1282 310 9 
20 505 
6 
8706 
042 SPAIN 630 248 65 204 1 79 32 042 ESPAGNE 4896 2001 400 795 24 1133 328 
048 YUGOSLAVIA 547 337 17 120 20 3 22 28 048 YOUGOSLAVIE 8558 4339 144 1127 52 29 368 499 
052 TURKEY 1798 800 934 139 89 38 
12!Î 052 TURQUIE 
8073 3739 3826 212 112 182 2 
056 SOVIET UNION 676 491 32 17 7 056 U.R.S.S. 8159 5036 790 334 
1!Ï 
252 1747 
058 GERMAN DEM.R 75 
5:i 
47 25 
5 
3 058 RD.ALLEMANDE 1585 
55Ô 900 649 66 17 060 POLAND 157 4 2 
15 
93 060 POLOGNE 1281 98 65 
21 
1 501 
062 CZECHOSLOVAK 822 742 28 13 15 8 062 TCHECOSLOVAQ 4310 3488 147 102 124 136 292 
084 HUNGARY 229 192 2 12 11 9 3 084 HONGRIE 2145 1834 7 128 31 114 31 
066 ROMANIA 74 73 1 
21 4 
066 ROUMANIE 544 484 5 55 
6 121 at 4:i 068 BULGARIA 155 81 
182!Î 48 
066 BULGARIE 2413 1282 
7967 
874 
204 MOROCCO 2387 452 13 
5 
72 1 
76 
204 MAROC 10254 1939 131 13 186 18 
34CÏ 208 ALGERIA 4527 549 3180 495 218 4 208 ALGERIE 24032 5282 12889 4183 12 1269 57 
212 TUNISIA 540 55 252 101 
2:Î 78 3 51 5 
212 TUNISIE 3392 491 1938 488 
202 
176 66 233 li 216 LIBYA 1627 615 156 844 3 169 12 216 LIBYE 10269 3641 1344 3827 25 971 251 
220 EGYPT 3065 451 1815 52 38 479 118 112 
6 
220 EGYPTE 13235 3604 6707 536 70 772 1027 519 
19 224 SUDAN 154 80 26 7 1 31 3 224 SOUDAN 662 279 72 79 16 191 6 
228 MAURITANIA 2524 
1 
2524 
2:Î 
228 MAURITANIE 9349 
1:Î 9349 21i 240 NIGER 176 152 
1 4 
240 NIGER 854 813 
2 4 11i 248 SENEGAL 288 17 243 23 
2 
248 SENEGAL 1430 124 1193 89 
280 GUINEA 21 3 14 2 260 GUINEE 160 11 126 
2 
14 9 
264 SIERRA LEONE 41 5 30 
1 162 
6 264 SIERRA LEONE 202 48 102 li 194 52 268 LIBERIA 283 99 1 
59 
268 LIBERIA 676 457 15 4 2 272 IVORY COAST 277 5 167 5 41 272 COTE IVOIRE 917 27 586 79 69 152 
276 GHANA 290 115 
19 
18 156 276 GHANA 2630 707 6 48 8 1861 
280 TOGO 28 7 2 26 2 280 TOGO 132 26 97 7 1 2 9 284 BENIN 33 1 4 
681 9 116 
284 BENIN 444 3 37 
7348 39 
394 
288 NIGERIA 3184 976 392 1010 
2 
288 NIGERIA 21236 5209 2259 752 5613 16 
:i 302 CAMEROON 399 74 220 69 1 11 22 302 CAMEROUN 2092 471 1159 303 6 30 120 
314 GABON 208 4 189 1 13 1 314 GABON 1092 32 970 31 57 2 
318 CONGO 219 115 64 8 32 
8 
318 CONGO 2069 748 249 31 1043 
82 322 ZAIRE 192 17 15 11 141 322 ZAIRE 1487 158 117 79 1050 
324 RWANDA 44 9 24 5 6 324 RWANDA 181 45 82 34 40 
12 328 BURUNDI 32 22 
1:Î 10 21 
328 BURUNDI 173 113 
23Ô 48 74 330 ANGOLA 64 38 24 6 :i 330 ANGOLA 476 97 118 45 9 334 ETHIOPIA 65 24 334 ETHIOPIE 252 88 67 
2 342 SOMALIA 36 1 27 
1:Î 8 25 
342 SOMALIE 362 5 294 
2 58 
61 
346 KENYA 210 69 1 102 346 KENYA 1169 452 9 557 90 
350 UGANDA 18 12 
1Ô 5 1 488 350 OUGANDA 215 174 72 27 2 12 1089 352 TANZANIA 550 23 j 29 352 TANZANIE 1512 125 3 223 370 MADAGASCAR 27 20 
2 
370 MADAGASCAR 194 4 113 77 
a4 372 REUNION 62 
85 
60 
:i 68 372 REUNION 451 1085 367 2!Î 276 378 ZAMBIA 213 
2 
57 378 ZAMBIE 1888 
24 
298 
382 ZIMBABWE 53 3 
115 16 
43 
2 
5 382 ZIMBABWE 390 40 685 1Ô 13!Î 278 4 48 390 SOUTH AFRICA 4796 859 3437 
27 
490 77 390 AFR. DU SUD 18879 4738 7178 3685 460 
400 USA 1605 436 8 90 100 513 13 418 400 ETATS-UNIS 17184 3545 58 510 147 335 2551 6274 3764 
404 A 475 121 10 32 
118 
307 5 404 CANADA 2485 968 96 143 
348 
1231 47 
412 0 1354 276 139 85 510 248 412 MEXIQUE 7487 2304 1012 986 796 2041 
416 MALA 15 4 
2 
3 1 
:i 
7 416 GUATEMALA 103 23 5 39 2 
3Ô 34 424 RAS 16 
27 
11 
:i 
424 HONDURAS 213 
141 
65 118 56 442 PAN MA 36 4 2 442 PANAMA 264 21 44 2 
448 CUBA 56 5 27 24 
:i 5 
448 CUBA 675 115 238 301 ti 21 458 GUADELOUPE 58 5 43 458 GUADELOUPE 361 24 211 
2 :i 
120 
482 MARTINIQUE 55 16 36 
5 
3 
2 
482 MARTINIQUE 269 59 197 8 
2:Î 489 BARBADOS 32 1 
12 
24 
2 
469 LA BARBADE 142 7 1 50 
:i 
61 
18 472 TRINIDAD,TOB 164 11 6 1 132 m 6~~~6~AJl~OB 1566 159 57 45 23 1261 480 COLOMBIA 217 96 26 50 7 22 16 1744 650 269 414 
5Ô 25 264 122 484 VENEZUELA 1058 231 245 373 96 24 88 484 VENEZUELA 7216 2490 1471 2458 222 155 370 
488 GUYANA 13 
24 29 16 
12 488 GUYANA 156 
32tÏ 139 82 
15 141 
2 500 ECUADOR 75 
:i 
6 
22 
500 EQUATEUR 580 8 55 23 504 PERU 150 52 15 42 16 504 PEROU 890 292 102 218 138 87 
427 
428 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EJ.MOa Nimexe 'EJ.MOa 
8456.80 8456.80 
508 BRAZIL 60 45 
sei 11 112 2 2 508 BRESIL 1192 952 8 125 23é 34 73 512 CHILE 1844 146 1 8 1527 512 CHILI 7549 844 181 37 50 6199 
516 BOLIVIA 80 62 16 
2 
2 
i 
516 BOLIVIE 682 235 408 10 29 
7 524 URUGUAY 12 1 5 
2i 
3 524 URUGUAY 110 24 47 25 
92 
7 
528 ARGENTINA 175 116 30 3 5 
:i 
528 ARGENTINE 1442 1136 7 144 11 52 
5 600 CYPRUS 61 25 
30 
4 5 23 1 600 CHYPRE 332 158 1 40 14 111 3 
604 LEBANON 346 98 12 
2 
63 32 113 604 LIBAN 1281 342 220 58 
2i 
173 155 333 
608 SYRIA 267 81 11 27 125 6 15 608 SYRIE 2088 754 111 489 408 48 257 612 IRAQ 10325 2754 1011 590 82 2230 458 3200 612 IRAK 51589 20748 4215 3818 375 3821 2498 16094 
616 IRAN 2501 1883 19 102 
5 
449 15 33 616 IRAN 8173 5008 418 1134 
26 
796 313 
7 
504 
624 ISRAEL 130 38 21 20 1 12 33 624 ISRAEL 1051 433 103 105 33 193 151 
628 JORDAN 1380 393 4 102 
119 
268 612 1 628 JORDANIE 4873 1712 42 416 
649 
401 2289 13 
2 632 SAUOI ARABIA 4894 1642 1165 385 319 572 691 632 ARABIE SAOUD 32186 14908 5299 2402 575 4288 4045 636 KUWAIT 749 385 15 145 
:i 
5 97 102 636 KOWEIT 5536 3516 69 562 6 45 707 631 640 BAHRAIN 152 53 5 
137 
90 1 640 BAHREIN 1825 659 58 
570 
11 
i 
1079 18 
644 QATAR 486 58 207 6 
169 
50 8 644 QATAR 2445 435 782 25 544 88 647 U.A.EMIRATES 804 309 37 17 5 267 647 EMIRATS ARAB 5138 2396 212 167 41 369 1952 1 
649 OMAN 699 96 
2 
1 1 375 226 
3i 
649 OMAN 2955 506 5 39 4 585 1818 
sci 652 NORTH YEMEN 103 19 28 23 652 YEMEN OU NAD 503 94 30 163 
:i 
188 
i 656 SOUTH YEMEN 39 1 2 1 
5 
35 
1:i 
656 YEMEN OU SUD 275 8 40 2 26 221 862 PAKISTAN 153 60 50 20 5 862 PAKISTAN 1231 844 102 97 91 71 
664 INDIA 759 234 194 4 24 280 23 664 INDE 4990 1971 1172 326 21 1113 387 
686 BANGLADESH 48 42 5 
é 
1 686 SANGLA DESH 210 158 38 
a4 14 i 869 SRI LANKA 228 80 
4382 
140 669 SRI LANKA 632 260 
1644ci 
287 
676 BURMA 4445 7 
i 45 
56 
157 
676 BIRMANIE 16850 103 95 
12 124 
211 1 
680 THAILAND 795 238 
1485 165 
354 680 THAILANDE 4755 1403 
3867 
9 2018 1189 
700 INDONESIA 2419 419 48 93 6 203 700 INDONESIE 7508 1980 604 184 148 52 873 
701 MALAYSIA 594 222 1 27 2 92 201 49 701 MALAYSIA 2808 1216 5 150 93 171 869 304 
706 SINGAPORE 527 155 13 74 22 1 240 22 706 SINGAPOUR 3024 1101 87 440 82 22 1172 120 
708 PHILIPPINES 298 72 2 6 Hi 146 80 12 708 PHILIPPINES 3200 782 43 64 1 363 1802 145 720 CHINA 750 724 
117 i 13oS 
6 2 720 CHINE 4539 3846 
78é 4 
555 
3170 
23 115 
728 SOUTH KOREA 1498 73 
2 
1 
13i 
728 COREE OU SUD 5099 1101 
3:i 
23 13 
732 JAPAN 312 63 
i 
1 108 7 732 JAPON 2097 456 7 21 143 105 1332 
736 TAIWAN 374 262 43 67 1 
i 
736 T'AI·WAN 2830 2101 14 534 145 23 13 
740 HONG KONG 525 43 387 26 1 67 740 HONG-KONG 2442 385 1146 173 1 703 34 
743 MACAO 296 
555 
296 
30 2 30 23é 32 
743 MACAO 1206 
3114 
1206 
32é 39 124 1140 220 800 AUSTRALIA 890 3 800 AUSTRALIE 4981 16 
804 NEW ZEALAND 34 16 
é 
1 1 16 804 NOUV.ZELANOE 352 142 
79 
18 1 186 7 
809 N. CALEOONIA 22 1 13 809 N. CALEOONIE 105 7 19 
822 FR.POL YNESIA 20 20 822 POL Y NESlE FR 108 108 
1000 W 0 R L D 120579 35231 29992 11009 1893 14018 13441 868 14281 48 1000 M 0 ND E 807455 220677 118231 58312 8484 33552 77904 11107 78080 89 
1010 INTRA·EC 31894 10178 3280 3857 1381 5801 3734 648 3523 1 1010 INTRA-CE 138147 55584 11787 12599 5287 12897 18082 4808 17118 • 1011 EXTRA·EC 88593 25053 28731 7352 512 8418 8707 17 10758 47 1011 EXTRA-CE 471305 185093 106438 48713 3228 20885 81812 8302 80984 88 
1020 CLASS 1 22194 7923 4950 2387 107 768 3012 17 3030 . 1020 CLASSE 1 120832 48056 14233 8653 624 1937 20311 8294 20724 
1021 EFTA COUNTR. 11011 4887 473 1650 55 420 1291 2 2233 . 1021 A EL E 57159 24990 2500 4821 334 1029 9630 10 13845 69 1030 CLASS 2 63402 14769 21641 4820 385 7601 8651 7488 47 1030 CLASSE 2 324742 100389 90005 35512 2021 18431 40799 7 37488 
1031 ACP ra 9855 1775 4194 948 14 576 1743 598 7 1031 ACP~ 54067 10553 17851 8848 97 3488 11851 1557 22 1040 CLAS 3002 2361 141 145 20 49 45 241 . 1040 CLA 3 25731 16648 2201 2549 582 297 703 2751 
8457 GWS.WORKING MACHIN1f.j0THER THAH MACHINES FOR WORKING GLASS IN THE COLO ); MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRlC FILAMENT 8457 GLASs-WORKING MACHINES ,j<lTHER THAH MACHINES FOR WORKING GLASS Il THE COLD t. lllACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTRIC FILAMENT 
AND DISCHARGE LAMPS ELECTRONIC AND SIIIILAR TUBES AND VALVES AND DISCHARGE LAMPS AN ELECTRONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 
rl~Erf~~~~T~sfrli~RAVAIL A CHAUD DU VERRE; MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELEC· MASCHIIEN ZUM HERmLLEN ODER WARMBEARBEITEN VON GLAS. MASCHINEN ZUM ZUSAMMENBAU VON ELEKTRI8CHEN I.AIIPEN U. RDEHREN 
8457.10 GLASS.WORKING MACHINES (OTHER THAH FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 8457.10 GLASS.WORKING MACHINES (OTHER THAH FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE MASCHINEN ZUM HERmLLEN OOER WARMBEAR9EITEN VON GLAS 
001 FRANCE 231 29 
73 
64 1 58 79 001 FRANCE 3955 715 
2540 
578 84 1033 1493 72 
002 XBG. 322 83 6 147 
23 
13 002 BELG.·LUXBG. 8987 1838 289 3935 
342 
385 
003 ANOS 184 48 16 19 
9 
78 
i 
003 PAYS-BAS 4021 844 963 325 
12é 
1547 6 14 004 F ANY 421 
8:i 
57 87 93 173 004 RF ALLEMAGNE 8185 
1177 
2039 790 2124 3064 
0051 925 535 
2:i 
278 29 
15 
005 ITALIE 8881 5057 
19é 
2 1829 596 
107 006 UTO. KINGOOM 191 115 38 1 
39 
006 ROYAUME-UNI 1664 913 386 30 30 
ss5 007 1 0 53 7 7 
i 
007 IRLANDE 782 177 36 2 
5 
12 
006 RK 30 3 17 
94 
9 006 DANEMARK 581 50 449 13 
1025 
84 
009 E 116 3 1 9 2 009 GRECE 1292 86 82 102 5 12 
028 AV 17 9 5 1 2 028 NORVEGE 640 86 425 42 
17 
10 77 
2 030 SWEDEN 45 3 17 4 20 030 SUEDE 1954 108 1306 46 
14 
473 
032 FINLAND 124 72 17 
5 
35 032 FINLANDE 3790 2218 643 
70 
915 
036 SWITZERLAND 100 56 30 9 036 SUISSE 2702 1423 935 34 8 266 038 AUSTRIA 70 56 3 8 
i 
2 038 AUTRICHE 1806 1234 275 217 24 46 2 040 PORTUGAL 23 2 10 5 5 040 PORTUGAL 543 68 160 211 1 77 
042 SPAIN 218 46 92 73 2 5 042 ESPAGNE 4768 1265 2099 1191 81 132 
048 YUGOSLAVIA 152 40 23 87 2 46 048 YOUGOSLAVIE 3134 950 332 1660 2 178 14 052 TURKEY 71 2 2 18 3 052 TURQUIE 898 52 111 96 52 585 
056 SOVIET UNION 50 9 26 13 2 056 U.R.S.S. 2296 261 1176 648 211 
060 POLAND 5 2 3 060 POLOGNE 155 51 4 91 
17 
9 
062 CZECHOSLOVAK 46 45 
:i :i 
062 TCHECOSLOVAQ 1209 1185 
12 
2 
182 
5 
064 HUNGARY 14 7 064 HONGRIE 575 200 156 5 20 
068 BULGARIA 20 3 17 068 BULGARIE 437 142 23 260 1 11 
070 ALBANIA 34 
2 
34 070 ALBANIE 416 
37 
416 
1:i 36 204 MOROCCO 25 
17 
23 204 MAROC 211 
213 
125 
208 ALGERIA 39 22 206 ALGERIE 318 105 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschiand[_ France l_ ltalia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe j EUR 10 IDeutschiandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·nxooa 
8457.10 8457.10 
212 TUNISIA 28 8 
:i 
20 212 TUNISIE 164 14 8 119 12 11 
220 EGYPT 45 
37 
42 
28 7eS 
220 EGYPTE 132 52 33 35 686 12 288 NIGERIA 953 1 102 
4 
288 NIGERIA 7637 238 33 2075 
:i 
4605 
302 CAMEROON 11 7 302 CAMEROUN 267 264 
318 CONGO 14 
:i 
14 318 CONGO 383 2 381 
2 322 ZAIRE 22 
1:i 1 10 
19 322 ZAIRE 187 
132 
96 
10 2oS 
89 
328 BURUNDI 24 
22:i 289 2 
328 BURUNDI 347 
1436 2727 ali 352 TANZANIA 566 51 1 352 TANZANIE 4769 500 20 
378 ZAMBIA 7 
1 
7 378 ZAMBIE 146 11 s4 26 146 390 SOUTH AFRICA 108 
19 23:i 14 187 
107 390 AFA. DU SUD 3950 
49:i ami 3850 400 USA 635 53 129 400 ETATS-UNIS 20192 598 7704 942 2277 
404 CANADA 17 6 29 8 9 404 CANADA 474 7 558 119 349 412 MEXICO 47 12 412 MEXIQUE 1164 304 270 32 
480 COLOMBIA 7 
2 
6 1 5 480 COLOMBIE 120 89 85 26 9 484 VENEZUELA 96 
:i 
89 484 VENEZUELA 1291 7 1058 137 
500 ECUADOR 8 Hi 5 500 EQUATEUR 145 22:i 45 93 7 1 504 PEAU 28 6 4 504 PEROU 469 89 156 
12 508 BRAZIL 57 4 15 38 508 BRESIL 967 56 338 561 
512 CHILE 7 
2 
7 
10 1 1 
512 CHILI 161 8 153 
s2 35 41 17 528 ARGENTINA 14 
1 
528 ARGENTINE 204 32 27 
604 LEBANON 22 
7 
21 604 LIBAN 194 
21 
55 
ali 139 608 SYRIA 8 1 
2 1 
608 SYRIE 190 77 
3Ô rà 4 612 IRAQ 4 
1 
1 2 612 IRAK 140 56 18 14 616 IRAN 3 
1 
616 IRAN 158 4 
:i 
98 2 624 ISRAEL 20 17 44 2 624 ISRAEL 541 421 63 52 628 JORDAN 44 2 à 628 JORDANIE 147 8 137 rli 139 9 63B KUWAIT 10 
12 19 97 1 
636 KOWEIT 224 
2eli 437 1054 662 PAKISTAN 248 
7 
119 662 PAKISTAN 3592 
165 
1729 84 
664 INDIA 90 11 55 1 16 664 INDE 2167 135 1355 8 8 496 
680 THAILAND 4 3 
5 3à 
1 680 THAILANDE 164 119 2 2 20 21 
700 INDONESIA 65 15 
9 
7 700 INDONESIE 673 293 154 
25!Ï 
158 68 
701 MALAYSIA 19 7 1 2 701 MALAYSIA 485 155 34 
1 
37 
706 SINGAPORE 8 5 
1 55 
3 706 SINGAPOUR 349 120 2 10 218 
708 PHILIPPINES 72 11 5 706 PHILIPPINES 1843 157 11 1222 253 
720 CHINA 3 
31 4 :i 
1 2 720 CHINE 271 
875 200 s4 39 232 732 JAPAN 53 15 732 JAPON 2232 9 1064 
736 TAIWAN 136 33 85 1 17 738 T'AI-WAN 1969 733 934 38 2 262 
800 AUSTRALIA 66 32 34 800 AUSTRALIE 1050 5 442 3 800 
604 NEW ZEALAND 25 11 14 604 NOUV.ZELANDE 369 146 223 
1000 W 0 R L D 7193 1048 1630 1142 241 1354 1781 18 1 2 1000 M 0 ND E 124445 21005 31938 17458 8243 21195 28385 131 22 87 
1010 INTRA-EC 2472 371 742 210 185 548 421 18 1 . 1010 INTRA-CE 38107 5171 11552 2287 4188 8395 m7 113 14 72 
1011 EXTRA-EC 4723 875 888 932 77 809 1340 2 1011 EXTRA-CE 86337 15228 20387 15181 2075 14800 18848 17 8 15 
1020 CLASS 1 1722 335 433 308 16 194 436 . 1020 CLASSE 1 48558 8900 14256 5292 547 8557 10999 5 
1021 EFTA COUNTR. 382 197 81 23 2 1 78 . 1021 A EL E 11480 5138 3747 587 52 56 1897 
17 
5 
1030 CLASS 2 2824 274 429 555 60 608 896 2 1030 CLASSE 2 32300 4463 4917 6297 1506 6005 7057 3 t5 
1031 ACP ~a 1602 101 234 107 38 326 796 . 1031 ACP ~~ 13891 875 1839 2195 901 3199 4882 1040 CLA 177 66 26 70 1 6 6 . 1040 CLAS 3 5483 1843 1215 1572 22 239 592 
8457.30 MACHINES FOR ASSEIIBLING ELECTAIC FILAMENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTAONIC AND SIMILAR TUBES AND VALVES 8457.30 MACHINES FOR ASSEMBUNG ELECTAIC FII.AIIENT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND 81111LAR TUBES AND VALVES 
MACHIIES POUR ASSEIIBLAGE DES LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL. MASCHINEN ZUU ZUSAMMENBAUEN VON ELEKTRISCHEN LAMPEN ODER ROENREN 
001 FRANCE 110 11 41 58 001 FRANCE 2734 341 169 2219 5 
002 BELG.-LUXBG. 33 12 4:i 21 à 2 002 BELG.-LUXBG. 982 271 2 257 706 384 5 003 NETHERLANDS 68 15 
52 
003 PAYS-BAS 1989 1296 
186Ô 50 004 FR GERMANY 98 49 1 30 1 16 004 RF ALLEMAGNE 3510 541 29 597 11 1013 005 ITALY 107 
10 
55 1 005 ITALIE 2476 62 
32 
1801 40 32 
006 UTD. KINGDOM 56 4 42 
:i 
006 ROYAUME-UNI 1823 106 
1 
1685 
1 038 SWITZERLAND 4 1 42 038 SUISSE 174 167 2 3 038 AUSTRIA 43 1 2 038 AUTRICHE 1438 58 1380 41 040 PORTUGAL 5 3 
1à 
040 PORTUGAL 113 51 li 21 042 SPAIN 19 1 042 ESPAGNE 748 73 669 
046 YUGOSLAVIA 477 
6 
477 
1 
048 YOUGOSLAVIE 15998 17 
97 
15981 
2 052 TURKEY 9 2 052 TURQUIE 930 56 775 
204 MOROCCO 44 
1 
1 43 204 MAROC 1427 436 2 1425 208 ALGERIA 1 
36 
208 ALGERIE 436 
425 216 LIBYA 38 4 4à 216 LIBYE 425 9 24 1671 220 EGYPT 52 
69 6 
220 EGYPTE 1704 
221 390 SOUTH AFRICA 77 
1 
2 390 AFA. DU SUD 1351 927 1 202 
1 400 USA 70 42 22 5 400 ETATS-UNIS 3844 2587 
1 
20 1188 48 
404 CANADA 21 20 1 404 CANADA 1774 1748 18 7 
412 MEXICO 16 2 14 412 MEXIQUE 574 100 474 
480 COLOMBIA 2 
4 
2 480 COLOMBIE 262 
180 
262 
508 BRAZIL 113 109 
16 
508 BRESIL 4473 4313 
111 636 KUWAIT 16 
6 
638 KOWEIT 111 
5 247 662 PAKISTAN 79 
1 17 
73 682 PAKISTAN 1060 
5 64Ô 808 664 INDIA 27 7 2 664 INDE 968 2 203 118 
700 INDONESIA 6 
:i 
6 700 INDONESIE 317 1 
1 
316 
7 706 SINGAPORE 4 1 
24 
706 SINGAPOUR 417 387 22 
720 CHINA 24 
tà 
720 CHINE 1104 
2 à 519 
1104 
732 JAPAN 18 
10 
732 JAPON 565 36 
736 TAIWAN 222 212 738 T'AI-WAN 6512 6018 494 
740 HONG KONG 16 16 
1 
740 HONG-KONG 496 491 
1 
5 
800 AUSTRALIA 10 9 800 AUSTRALIE 676 650 25 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 223 5 218 
429 
430 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOO Nimexe 'EllliGOO 
8457.30 8457.30 
1000 W 0 R L D 1948 245 3! 158 1287 12 209 . 1000 M 0 ND E 82281 9538 328 1827 45289 439 4859 1010 INTRA·EC 479 97 124 228 9 19 . 1010 INTRA-CE 13842 2870 92 1082 8270 435 1113 
1011 EXTRA·EC 1470 148 37 34 1058 3 190 • 1011 EXTRA-CE 48837 8887 237 785 37019 4 3745 
1020 CLASS 1 762 137 6 1 591 3 24 . 1020 CLASSE 1 27910 5702 145 28 21414 4 617 
1021 EFTA COUNTR. 52 5 
33 
42 3 2 . 1021 A EL E 1767 292 1 2 1409 1 62 
1030 CLASS 2 684 11 ai 467 142 1030 CLASSE 2 19622 1165 92 737 15605 2023 
1040 CLASS 3 24 24 . 1040 CLASSE 3 1104 1104 
8458 ~=TIC VENDING IIACHINfS (l'OR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAllES Of SKILL OR 8458 AUTOMATIC VENDING MACHINES (l'OR EXAMI'LE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAllES OF SIOLL OR CHANCE 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTI"NNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD VERKAUFSAUTOIIATEN, AUSGEN. GESCHICKUCHKEITS· UND QLUECKSSPIELAUTOIIATEN 
8458.10 AUTOMATIC VENDING MACHINfS 8458.10 AUTOIIATIC VENDING MACHINES 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES AUTOMATEN 
001 FRANCE 1480 91 956 12 38 145 238 001 FRANCE 13191 947 
ssi 
7424 178 346 2539 1757 
002 BELG.·LUXBG. 27S 32 39 97 11 S1 36 002 BELG.-LUXBG. 2939 341 47S 487 9i 
410 i 374 003 NETHERLANDS 604 351 1 51 à 26 167 003 PAYS-BAS S372 3717 19 393 1293 323 181S 004 FR GERMANY 1406 
2 
50 71S 145 21 129 345 004 RF ALLEMAGNE 9820 
3Ô 977 2842 
92 1667 2949 
005 ITALY 79 1S 
15Ô 31 29 14 
1 005 ITALIE 820 319 
1249 
44 
24 
418 
si 
9 
008 UTD. KINGDOM 1214 501 11 23 4 
1o4 
511 008 ROYAUME-UNI 12264 4723 135 424 
sa:! 
5648 
007 IRELAND 110 5 
14 6Ô 1 007 IRLANDE 750 
42 
123 
s 20 i 008 DENMARK 109 21 3 10 
13 
008 DANEMARK 706 219 247 37 73 1oà 009 GREECE 47 1 5 26 2 009 GRECE 705 14 270 236 si 3 77 028 NORWAY 83 20 1 26 5 9 22 028 N EGE 878 131 17 118 284 268 
030 SWEDEN 226 51 8 40 13 14 100 030 s 21S2 550 50 268 235 1S2 897 
032 FINLAND 135 23 
5 
S7 7 14 24 032 1388 173 
166 
313 145 52S 230 
036 SWITZERLAND 840 357 315 1 40 122 036 7091 2900 2452 21 514 1038 
036 AUSTRIA 263 15S 47 1 3 56 038A 2665 1877 1 320 3 32 432 
040 PORTUGAL 25 
72 
22 3 040P AL 227 535 3 
182 à 2 43 042 SPAIN 272 177 22 042 ES NE 2095 1362 2 185 
048 YUGOSLAVIA 23 i 11 12 048 YOUGOSLAVIE 
220 
11i 
66 134 
208 ALGERIA 9 2 
9 
208 ALGERIE 138 21 
12 216 LIBYA 25 
6 
16 
5 
216 LIBYE 191 
si 
179 63 390 SOUTH AFRICA 176 
4 
4 
4 
161 390 AFA. DU SUD 1446 99 42 i 16 1290 400 USA 328 3 106 17 194 400 ETATS-UNIS 1774 36 S12 221 789 
404 CANADA 28 18 1 9 404 CANADA 244 158 1 8 2 75 
508 BRAZIL 5 
65 
4 508 BRESIL 156 116 4 36 
604 LEBANON 65 43 604 LIBAN 
541 1 540 
398 612 IRAQ 45 
i 
2 612 IRAK 432 à 3 31 740 HONG KONG 6 3 
5 
2 
22 
740 HONG-KONG 126 
3 
38 
106 à 80 1sS 800 AUSTRALIA 270 161 69 12 800 AUSTRALIE 2586 1393 663 228 
1000 W 0 R L D 8235 1874 180 3081 258 77 888 15 1898 . 1000 M 0 ND E 73128 17909 3557 20503 3053 811 10438 88 18982 
1010 INTRA-EC 5319 1002 138 2055 225 71 505 15 1310 • 1010 INTRA-CE 47587 10034 2895 12875 2482 588 8188 88 12859 
1011 EXTRA-EC 2818 871 44 1014 31 8 381 589 . 1011 EXTRA-CE 25582 7875 983 7827 571 45 4248 4333 
1020 CLASS 1 2687 667 20 899 31 5 282 583 1020 CLASSE 1 22990 7818 354 6471 571 36 3454 428S 
1021 EFTA COUNTR. 1570 608 14 517 26 80 327 1021 A EL E 14468 5631 233 3654 461 4 1577 2908 
1030 CLASS 2 219 4 24 110 79 1 1030 CLASSE 2 2478 57 509 1104 8 790 10 
1031 ACP (SO) 9 7 2 1031 ACP (60) 146 107 3 36 
8458.80 PARTS Of AUTOMATIC YENDING MACHINES 8458.80 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
PARTIES ET PIEŒS DETACHEES D'APPARW DE VENTE AUTOMAT. TElLE FUER AUTOMATEN 
001 FRANCE 206 24 60 10 102 10 001 FRANCE 4360 562 174 
950 9 103 2562 174 
002 BELG.-LUXBG. 63 7 5 6 25 17 3 002 BELG.-LUXBG. 4354 192 100 3465 53i 
346 75 
003 NETHERLANDS 93 35 1 3 14 31 9 003 PAYS-BAS 2498 1103 12 52 138 
498 302 
004 FR GERMANY 164 
14 
22 37 13 4 60 28 004 RF ALLEMAGNE 5387 
251Ï 
924 504 45 3187 589 
005 ITALY 22 1 1 6 005 ITALIE 515 30 64 1 1 225 9 2 008 UTD. KINGDOM 89 46 3 5 s 
ai 29 006 ROYAUME-UNI 1950 
723 253 180 1 
498 
720 
007 IRELAND 38 1 
3 i 
007 IRLANDE 513 12 
3 
1 
sô 
2 
008 DENMARK 16 6 s 008 DANEMARK 677 415 27 182 13 009 GREECE 5 1 3 009 GRECE 109 8 22 7 59 
024 ICELAND 8 
i 
8 i 024 ISLANDE 221 60 29 14 9 
221 
92 028 NORWAY 10 i 1 028 NORVEGE 
247 Hi 43 030 SWEDEN 18 5 3 8 030 SUEDE 651 281 i 11 11 194 135 032 D 9 2 
9 
1 4 2 032 FINLANDE 491 107 12 7 321 43 
036 RLAND 109 65 23 8 4 036 SUISSE 2359 1S22 15 445 3 3 
116 158 
036 lA 29 19 5 5 038 AUTRICHE 1205 973 12 
129 80 20 
042 1111 205 6 18 180 042 ESPAGNE 2703 87 239 2348 17 
046 MALT, 50 Hi 50 
046 MALTE 123 
116 
3 120 
060 POLAND 16 
13 
060 POLOGNE 116 
126 i 204 MOROCCO 13 i 1i 204 MAROC 
127 
23 476 6 390 SOUTH AFRICA 13 1 
3 2 4 
390 AFA. DU SUD 522 12 5 
19 46 400USA 144 5 1 129 400 ETATS-UNIS 1710 198 66 93 1149 117 
404 CANADA 4 3 2 1 
404 CANADA 132 100 3 29 
484 VENEZUE.A 5 3 484 VENEZUELA 231 1 230 
512 CHILE 2 2 512 CHILI 133 12 16 2 
121 
6 624 ISRAEL 35 35 624 ISRAEL 197 35 3 
173 
632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 146 12 96 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 100 3 
100 
708 SINGAPORE 6 
2 
s 706 SINGAPOUR 642 52 15 18 
639 
24 800 AUSTRALIA 24 19 800 AUSTRALIE 1507 1 1397 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo 
11458.80 11458.80 
1000 WO R L D 1433 260 80 175 48 33 748 109 . 1000 M 0 ND E 34800 8980 1758 2853 3909 775 15926 9 2590 
1010 INTRA-EC 693 133 32 115 48 27 281 79 • 1010 INTRA-CE 20382 3271 1418 1707 3842 683 7558 9 1874 
1011 EXTRA-EC 740 127 28 80 2 5 487 31 • 1011 EXTRA-CE 14439 3710 341 1145 67 92 8388 718 
1020 CLASS 1 633 110 12 53 2 5 422 29 . 1020 CLASSE 1 12058 3521 161 994 67 66 6584 645 
1021 EFTA COUNTR. 187 93 10 31 1 1 28 23 . 1021 A EL E 5229 3043 46 637 29 23 978 473 
1030 CLASS 2 89 2 16 7 64 . 1030 CLASSE 2 2174 74 178 146 7 1758 9 
1031 ACP fr~ 6 1S 3 3 :i . 1031 ACP~ 167 1 38 6 1 121 63 1040 CLAS 18 . 1040 CLA 3 211 116 2 3 27 
1458 MACHINES, AND MECHANICAI. APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTIONS, NOT FALUNG WITHIN Alff OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 1458 MACHINES, AND MECHANICAL APFUANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FAWNG WITHIN AJff OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APFAREILS ET ENGINS MECANIQUES IIASCHINEN, API'ARATE UND MECHANISCHE GERAETE 
11458.10 MACHINES AND APPUANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 8459.10 IIACHINES AND APFUANCES FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 IIASCHINEN ZUM ERZEUGEN VON WAREN DER NR. 2851.10 
390 SOUTH AFRICA 3 3 390 AFR. DU SUD 292 292 
1000 W 0 R L D 23 21 1 1 • 1000 M 0 ND E 429 2 389 12 45 1 
1010 INTRA-EC 2 2'Ï 1 1 • 1010 INTRA·CE 52 2 389 5 45 i 1011 EXTRA-EC 21 • 1011 EXTRA-CE 377 7 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 293 292 1 
1458.31 NUCLEAR REACTORS 8459.31 NUCLEAR REACTORS 
REACTEURS NUCLEAIRES IŒRNREAKTOREN 
390 SOUTH AFRICA 206 206 390 AFA. DU SUD 7811 7811 
728 SOUTH KOREA 144 144 728 COREE DU SUD 652 652 
1000 W 0 R L D 354 2 351 1 • 1000 M 0 ND E 8565 88 8470 3 4 
1010 INTRA-EC 1 1 
ssi i . 1010 INTRA-CE 18 13 8470 3 4 1011 EXTRA-EC 353 1 • 1011 EXTRA-CE 8550 78 
1020 CLASS 1 206 1 206 1 . 1020 CLASSE 1 7891 76 7811 4 
1030 CLASS 2 145 145 . 1030 CLASSE 2 659 659 
1458.32 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 8458.32 FUEL ELEMENTS OF NUCLEAR REACTORS, NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COMBU5nBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIR ES NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEIIENTE FUER KERNREAKTOREN 
001 FRANCE 767 158 
4 
611 001 FRANCE 478537 129520 
1524 
349017 
002 BELG.-LUXBG. 46 42 
931 
002 BELG.-LUXBG. 11949 10425 
134CÏ 003 NETHERLANDS 937 2 4 003 PAYS-BAS 5402 3030 1032 
005 ITALY 58 
sei i 58 005 ITALIE 5704 34331 95Ô 5704 030 SWEDEN 51 030 SUEDE 35281 
036 SWITZERLAND 58 56 036 SUISSE 37982 37982 
038 AUSTRIA 
103 103 
038 AUTRICHE 435 435 
12799 042 SPAIN 042 ESPAGNE 12799 
390 SOUTH AFRICA 20 20 390 AFA. DU SUD 7358 44 7358 400 USA 400 ETAT8-UNIS 127 83 
112 484 VENEZUELA 
aEi aEi 484 VENEZUELA 112 732 JAPAN 732 JAPON 3747 3747 
1000 W 0 R L D 2123 307 132 811 1073 • 1000 M 0 ND E 599433 215787 23745 349017 10904 
1010 INTRA·EC 1807 201 a 811 887 • 1010 INTRA-CE 501591 142874 2558 349017 7044 
1011 EXTRA·EC 318 108 124 88 • 1011 EXTRA-CE 87841 72783 21188 3859 
1020 CLASS 1 316 106 124 66 . 1020 CLASSE 1 97729 72793 21189 3747 
1021 EFTA COUNTR. 107 106 1 . 1021 A EL E 73699 72749 950 
112 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 112 
8459.33 OTHER PARTS OF NUCLEAR REACTORS, EXCEPT FUEL ELEMENTS NOT IRRADIATED 8458.33 OTHER PARTS OF NUCLEAR REACTORS, EXCEPT FUEL ELEMENTS NOT IRRADIATED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUCLEAIRES, EXCL ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES TElLE FUER KERNREAKTOREN, AUSGEN. NICHT BESTRAHLTE BRENNSTOFFELEMENTE 
001 FRANCE 401 138 44 71 6 132 54 001 FRANCE 8366 2421 10758 453 29 4460 1003 002 BELG.-LUXBG. 66 1 21 002 BELG.-LUXBG. 11733 447 j 528 003 NETHERLANDS 19 10 
2 1 274 
9 003 PAY8-BAS 879 694 55 
1 7Ô 123 1 Ei 004 FR GERMANY 371 94 004 RF ALLEMAGNE 8153 32 7008 1035 
005 ITALY 113 
1 
39 64 10 005 ITALIE 1446 
2o4 
187 
8 
312 947 
006 ~"~~DOM 17 16 3Ô 006 R ME-UNI 419 207 712 030 N 273 243 030 s 4171 3458 1 036 LAND 18 18 036S 731 715 16 
036 TRIA 10 10 
61 
036A E 193 193 
1378 042 y~N 179 118 1 042 ESPAGNE 5058 3678 3 4 390 TH AFRICA 358 i 355 390 AFA. DU SUD 11489 30 11452 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 108 55 53 
508 BRAZIL 9 9 508 BRESIL 2479 2479 
528 ARGENTINA 5 5 
731 
528 ARGENTINE 330 330 
5963 728 SOUTH KOREA 731 728 COREE DU SUD 5983 
102 732 JAPAN 732 JAPON 102 
1000 W 0 R L D 2574 554 1234 71 7 410 218 • 1000 M 0 ND E 81812 14714 29855 454 108 12082 4584 1 8 
1010 INTRA·EC 987 150 85 71 7 487 187 . 1010 INTRA·CE 31089 3768 11033 454 108 11894 3708 1 8 
1011 EXTRA·EC 1586 404 1148 2 31 • 1011 EXTRA-CE 30742 10944 18821 88 888 
1020 CLASS 1 839 390 416 2 31 . 1020 CLASSE 1 21854 8134 12831 72 817 
431 
432 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·EÀMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀaôa 
8459.33 8459.33 
1021 EFTA COUNTR. 301 271 
732 
30 . 1021 A EL E 5100 4371 
597:i 
17 712 
1030 CLASS 2 746 13 1 1030 CLASSE 2 8870 2810 16 71 
8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCUNG OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 8459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
MACHINES POUR LE RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES MASCHINEN ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNG 
001 FRANCE 35 ,. 35 001 FRANCE 378 186 
378 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 186 
1000 W 0 R L D 36 1 35 . 1000 M 0 ND E 569 191 378 
1010 INTRA-EC 35 ; 35 . 1010 INTRA-CE 381 3 378 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 188 188 
1030 CLASS 2 1 1 1030 CLASSE 2 186 186 
8459.35 STRANDING, TWISTlNG, CABLING AND SIMILAR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 8459.35 STRANDING, TWISTlNG, CABLING ANO SIMILAR MACHINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES LITZENSCHLAG-, SEILSCHLAG· UND AEHNL MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 228 61 ,,. 25 ,. 75 47 20 001 FRANCE 2562 1250 38 
328 
2 
205 541 238 
002 BELG.-LUXBG. 207 147 47 4 1 ,. 002 BELG.-LUXBG. 1278 1044 182 12 12 ,. 003 NETHERLANDS 1ù1 53 6 
4!Î 6 37 003 PAYS-BAS 522 141 123 61!Î 12 245 004 FR GERMANY 165 
8 
84 10 14 2 004 RF ALLEMAGNE 2673 
37 
1233 59 746 4 
005 ITALY 101 53 
3Ô ,. 34 6 9 j 005 ITALIE 617 274 sos 36 160 146 9Ô 82 006 UTD. KINGDOM 123 41 31 4 
30 
006 ROYAUME-UNI 1684 265 590 13 
32!Î 007 IRELAND 47 
25 
17 007 IRLANDE 578 
438 
249 
006 DENMARK 33 
26 2:i 
8 008 DANEMARK 463 
s5 19Ô 8 25 009 GREECE 49 
1i 14 36 
009 GAECE 253 
148 187 33i 028 NORWAY 74 13 
6 
028 NORVEGE 863 197 
s4 030 SWEDEN 169 34 123 6 
127 
030 SUEDE 2011 481 1401 75 
1236 032 FINLAND 156 23 6 
15 s:i 
032 FINLANDE 2009 694 79 
214 73:Î 036 SWITZERLAND 177 80 5 24 036 SUISSE 2677 1374 100 256 
038 AUSTRIA 22 2 19 1 
1:i 
038 AUTRICHE 388 64 292 32 
116 040 PORTUGAL 23 1 6 3 
82 i 
040 PORTUGAL 241 6 94 25 
38:i 4 042 SPAIN 115 1 7 14 10 042 ESPAGNE 785 11 199 152 36 
046 YUGOSLAVIA 79 77 
148 
2 
5 
046 YOUGOSLAVIE 1299 1289 
126:i 
10 
70 052 TURKEY 155 2 052 TURQUIE 1381 46 
056 SOVIET UNION 6 
246 
6 056 U.R.S.S. 106 
2702 
106 
060 POLAND 246 6:i 060 POLOGNE 2702 714 068 BULGAAIA 63 4 068 BULGARIE 714 8 10 204 MOROCCO 58 54 204 MAROC 702 684 
208 ALGERIA 4 4 
35 
208 ALGERIE 189 189 
432 212 TUNISIA 35 
i 
212 TUNISIE 432 
2i 220 EGYPT 14 
72 
13 220 EGYPTE 213 
350 
192 
288 NIGERIA 112 
48 
16 
5Ô 16 24 :i 288 NIGERIA 1080 746 254 34 155 476 3i 390 SOUTH AFAICA 283 46 81 39 390 AFA. DU SUD 3159 601 748 844 
400 USA 171 72 1 52 13 33 400 ETATS-UNIS 2556 1275 32 452 511 286 
404 CANADA 141 
127 
18 18 89 16 404 CANADA 1379 
1306 
405 239 569 166 
412 MEXICO 201 14 55 5 412 MEXIQUE 2325 145 813 61 
500 ECUADOR 78 
1:i ,. 
78 
15 
500 EQUATEUR 895 
42 25 
895 
1:Î 7 508 BRAZIL 45 16 508 BAESIL 201 114 
604 LEBANON 7 3 
8 
4 
2 ,. 
604 LIBAN 138 70 
s8 66 ,,. 2 612 IRAQ 23 12 
:i 
612 IRAK 156 71 
46 
16 
624 ISRAEL 38 24 11 
5 
624 ISRAEL 305 50 209 4:i 632 SAUDI ARABIA 379 373 1 
3i si 632 ARABIE SAOUD 2833 2778 12 60 50Ô 664 INDIA 214 
S!Î 82 97 29 664 INDE 2694 18 104:i 1907 209 700 INDONESIA 216 75 700 INDONESIE 2088 491 554 
701 MALAYSIA 80 68 12 
242 
701 MALAYSIA 1047 945 102 
1BÔ 708 PHILIPPINES 243 
24 
1 708 PHILIPPINES 183 
924 
3 
:i 720 CHINA 24 720 CHINE 927 
728 SOUTH KOREA 30 30 
,; 8:i 6 728 COREE DU SUD 284 284 68 105 477 56 BOO AUSTAALIA 110 10 800 AUSTRALIE 823 117 
804 NEW ZEALAND 55 4 17 26 8 804 NOUV.ZELANDE 768 103 164 432 69 
1000 W 0 R L D 4943 1759 728 959 59 259 821 12 348 • 1000 M 0 ND E 51841 19461 8871 11515 90 1079 7151 96 3378 
1010 INTRA-EC 1054 334 211 191 9 128 142 12 27 . 1010 INTRA-CE 10631 3176 2314 2178 57 449 2043 98 320 
1011 EXTRA-EC 3888 1425 517 788 50 131 878 319 . 1011 EXTRA-CE 41008 18284 6557 9338 34 629 5108 3058 
1020 CLASS 1 1731 360 394 222 50 98 352 255 . 1020 CLASSE 1 20375 6162 4877 2242 34 538 4056 2466 
1021 EFTA COUNTR. 624 151 173 26 
3:i 
87 187 . 1021 A EL E 8197 2766 2164 325 
88 
1119 1823 
1030 CLASS 2 1817 795 123 476 326 64 . 1030 CLASSE 2 16184 6496 1681 6275 1053 591 
1031 ACP (60J 123 72 24 27 1031 ACP (6~ 1183 350 2 318 4 509 
1040 CLASS 339 269 70 1040 CLASS 3 4450 3626 821 3 
8459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL. MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 8459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE MAKING MACHINERY, INCL MACHINES FOR MAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SIMILAIRES TElLE FUER UTZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNL MASCHINEN UND APPARATE 
001 FRANCE 24 8 
7 
2 3 3 7 1 001 FRANCE 432 171 18 65 77 54 52 12 1 002 BELG.-LUXBG. 51 3 39 ,. 2 002 BELG.-LUXBG. 375 90 134 2 5 71 ,. ,. 003 NETHERLANDS 12 6 1 2 
42 
2 003 PAYS-BAS 166 77 18 3 
84 
61 
004 FA GERMANY 79 
i 
2 10 1 24 ,. 004 RF ALLEMAGNE 637 7i 
104 64 25 341 10 9 
005 ITALY 161 
67 4i 
149 10 
i 
005 ITALIE 1250 4 
52i 
1023 128 
s5 
24 
006 UTD. KINGDOM 110 1 
41 
006 ROYAUME-UNI 1195 35 581 
:i 
2 
186 
1 
007 IRELAND 53 12 
i 27 
007 IRLANDE 384 
2i 
4 191 
59 19:i 028 NORWAY 29 i 3:i i 1 028 NORVEGE 306 10 2 21 030 SWEDEN 49 1 13 030 SUEDE 461 23 245 41 18 134 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexej EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXI\OOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
8459.38 8459.36 
032 FINLAND 32 4 4 2 1 25 032 FINLANDE 268 61 7 2 8 3 13 182 036 SWITZERLAND 63 52 3 6 1 036 SUISSE 454 357 25 28 30 6 038 AUSTRIA 26 7 
30 2 
16 038 AUTRICHE 266 90 114 3 1 397 4 57 042 SPAIN 87 55 4 042 ESPAGNE 1490 1067 i 23 048 YUGOSLAVIA 5 
7i 
1 
2 
048 YOUGOSLAVIE 124 14 29 80 
052 TURKEY 75 3 2 052 TURQUIE 586 ts4 
462 76 4li 
056 SOVIET UNION 3 
!Ï 056 U.R.S.S. 202 i 75 38 288 NIGERIA 15 6 
i 
288 NIGERIA 342 266 
i 390 SOUTH AFRICA 49 27 4li 20 21 !Ï 390 AFA. DU SUD 771 506 25 2 443 237 2 400 USA 113 17 1 18 400 ETATS-UNIS 2038 464 44 619 339 127 
404 CANADA 6 3 1 
IS 
1 1 404 CANADA 144 65 13 
470 
32 34 
528 ARGENTINA 17 1 528 ARGENTINE 538 7 20 41 
608 SYRIA 2 3 2 608 SYRIE 150 !sB 150 616 IRAN 3 
BIS 
616 IRAN 168 
1235 836 KUWAIT 618 636 KOWEIT 1235 2s !Ï 664 INDIA 17 
12 
17 664 INDE 308 
12i 
269 5 
701 MALAYSIA 16 4 701 MALAYSIA 169 4 48 736 TAIWAN 6 6 736 T'AI-WAN 202 198 
740 HONG KONG 181 
i 
181 740 HONG-KONG 414 
2i 3 i 414 800 AUSTRALIA 8 7 800 AUSTRALIE 115 89 i 
1000 W 0 R L D 2005 200 198 201 51 207 1048 2 100 • 1000 M 0 ND E 18710 4017 1908 2717 213 2025 4738 128 887 1 
1010 INTRA-EC 484 19 78 107 45 155 88 1 5 • 1010 INTRA-CE 4549 481 793 998 168 1110 878 87 79 1 
1011 EXTRA-EC 1513 181 122 84 7 52 980 1 98 • 1011 EXTRA-CE 12181 3558 1113 1721 47 915 3682 59 888 
1020 CLASS 1 545 166 110 59 51 63 1 95 . 1020 CLASSE 1 7164 2704 950 803 10 843 978 59 817 
1021 EFTA COUNTR. 202 63 37 5 
6 
2 11 1 63 . 1021 A EL E 1637 553 402 75 9 3 132 59 604 
1030 CLASS 2 961 12 10 36 1 896 . 1030 CLASSE 2 4860 655 139 914 37 53 2857 5 
1031 ACP (60~ 20 7 2 i 
13 
i 
. 1031 ACP (6~ 487 287 8 13 4 175 
1040 CLASS 8 3 1 . 1040 CLASS 3 334 196 23 4 18 27 es 
8459.43 MACHINES AND APPUANCES FOR REINFORC1NG, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 8459.43 ~ilf'S AND APPUANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLES 
MACHINES ET APPAREILS A ARMER, RUBANER, ISOLER ET SIMIL.POUR PREPARATION, REVETEMENT, CONDmONNEMENT ETC MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARIIIEREN, UMBAENDELN, ISOUEREN UND ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZIEHEN, AUFMACHEN USW. 
001 FRANCE 174 81 4 32 5 54 7 001 FRANCE 2043 883 es 875 10 189 86 002 BELG.-LUXBG. 340 51 280 3 26 002 BELG.-LUXBG. 923 366 414 69 3i 9 003 NETHERLANDS 40 8 3 
10 !Ï i 
003 PAYS-BAS 586 112 52 
32i 87 
391 
004 FR GERMANY 31 
2:i 
1 2 8 004 RF ALLEMAGNE 543 
55!Ï 43 16 59 4 12 i 005 ITALY 312 4 
2i 
277 8 
!Ï 005 ITALIE 930 20 525 292 36 23 006 UTD. KINGDOM 331 297 3 1 006 ROYAUME-UNI 3519 2914 67 2 2 !Ï 
009 GREECE 14 5 9 
t5 i i 
009 GRECE 136 74 
i 
62 
26 2 ti 028 NORWAY 30 13 
8 
028 NORVEGE 337 268 29 
030 SWEDEN 42 28 6 030 SUEDE 923 688 139 96 
032 FINLAND 35 34 
22 
1 032 FINLANDE 631 617 
408 
14 
:i 036 SWITZERLAND 66 41 3 
2:i 
036 SUISSE 1718 920 387 
35!Ï 038 AUSTRIA 222 197 2 038 AUTRICHE 1720 1343 16 2 
040 PORTUGAL 29 25 
14 
2 2 040 PORTUGAL 455 359 
16 
61 1 34 
042 SPAIN 33 13 5 1 042 ESPAGNE 432 350 41 25 
048 MALTA 15 
4 
15 048 MALTE 108 98 106 048 YUGOSLAVIA 20 16 048 YOUGOSLAVIE 780 682 
052 TURKEY 6 6 
:i 28 
052 TURQUIE 311 308 3 
885 056 SOVIET UNION 31 
ti 
056 U.R.S.S. 975 1 89 
062 CZECHOSLOVAK 11 062 TCHECOSLOVAQ 273 273 loS 064 HUNGARY 10 10 064 HONGRIE 347 241 
068 BULGARIA 6 6 
2 2i 
068 BULGARIE 163 163 
90 to4 204 MOROCCO 23 
i 4 12 204 MAROC 194 6 38 208 ALGERIA 29 7 5 208 ALGERIE 203 111 48 2 
212 TUNISIA 21 
:i 
21 
i t:i 
212 TUNISIE 401 
22i 
401 
6 125 288 NIGERIA 17 288 NIGERIA 352 i 390 SOUTH Al''RICA 93 65 4 15 13 390 AFA. DU SUD 1049 433 85 530 400 USA 114 11 37 62 400 ETATS-UNIS 2158 535 5 635 983 
480 BIA 17 
2s 
17 
7 i 
480 COLOMBIE 165 
ss4 4 165 30 2i 484V ELA 34 1 484 VENEZUELA 719 10 
508 41 32 4 5 508 BRESIL 514 261 240 13 
528 A INA 21 
2i 
21 528 ARGENTINE 152 
284 
152 
604 LEBANON 21 4 604 LIBAN 289 to:i 5 ti 616 IRAN 4 
5 te 
616 IRAN 120 6 
252 664 INDIA 25 2 664 INDE 475 72 122 29 
680 THAILAND 31 28 
ti 
3 680 THAILANDE 647 634 
170 
13 
701 MALAYSIA 13 2 
2 t:i 
701 MALAYSIA 185 15 34 426 706 SINGAPORE 15 
14 14Ô 4 706 SINGAPOUR 463 187 925 3 800 AUSTRALIA 163 5 800 AUSTRALIE 1780 65 803 
804 NEW ZEALAND 12 9 3 804 NOUV.ZELANDE 152 136 16 
1000 W 0 R L D 2811 1064 275 588 308 84 283 10 19 • 1000 M 0 ND E 29909 14017 2958 5783 536 478 5101 13 41 1 
1010 INTRA-EC 1268 468 15 373 281 87 44 10 
19 
• 1010 INTRA-CE 6818 4831 247 2254 480 275 828 13 12 1 
1011 EXTRA-EC 1344 597 280 215 17 17 219 • 1011 EXTRA-CE 20081 8068 2711 3508 78 204 4475 30 
1020 CLASS 1 883 459 181 112 15 1 115 . 1020 CLASSE 1 12649 6255 1356 2331 26 9 2671 1 
1021 EFTA COUNTR. 423 338 22 16 15 1 31 
t!Ï . 1021 A EL E 5785 4196 409 645 26 9 500 1030 CLASS 2 405 111 80 101 2 16 76 . 1030 CLASSE 2 5684 2153 1355 1090 50 89 919 28 
1031 ACP ~0~ 20 4 1 15 . 1031 ACP (6~ 490 242 14 6 7 221 1040 CLAS 58 27 3 28 . 1040 CLASS 3 1758 678 89 106 885 
8451.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 8459.44 PARTS OF MACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
433 
434 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexej EUR 10 lDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHàOa 
8459.44 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES A ARMER, RUBANER, ISOLER ET SIMIL POUR PREPARAT., REVETEM., CONDinONNEM.ETC. 8459.44 TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE ZUM ARMIEREN, UMBAENDELN, ISOUEREN U.ANDERE ZUM ZURICHTEN, UEBERZlEHEN,AUFMACHEN USW. 
001 FRANCE 66 5 
3 
29 
9 
11 21 001 FRANCE 1322 343 
141Ï 889 7 
17 73 
002 BELG.-LUXBG. 24 11 1 002 BELG.-LUXBG. 313 87 71 
003 NETHERLANDS 14 4 
15 8 6 1 10 003 PAYS-BAS 191 88 26 s8 19 14 77 004 FR GERMANY 34 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 362 
109 
166 105 
005 ITAL Y 5 1 
6 1 
3 005 ITALIE 166 23 
126 13 
15 21 
1 006 UTD. KINGDOM 14 5 2 Hi 006 ROYAUME-UNI 335 169 22 4 107 007 IRELAND 11 1 
10 
007 IRLANDE 137 30 
32 :! 028 NORWAY 12 1 1 028 NORVEGE 134 79 21 
032 FINLAND 45 1 42 
12 
2 032 FINLANDE 488 67 384 
149 3 :! 
37 
1 036 SWITZERLAND 34 16 1 5 036 SUISSE 754 553 16 30 
038 AUSTRIA 25 16 9 
3 
038 AUTRICHE 287 141 2 132 3 
4 
9 
040 PORTUGAL 3 
1:i 
040 PORTUGAL 130 29 24 
234 
73 
208 ALGERIA 13 
4 4 8 206 ALGERIE 246 2 10 a:! a5 220 EGYPT 16 
sci 220 EGYPTE 209 23 69 1 288 NIGERIA 64 4 288 NIGERIA 1219 1095 5 118 
328 BURUNDI 29 
4 s8 29 328 BURUNDI 200 6:! 211 3 200 390 SOUTH AFRICA 66 4 390 AFA. DU SUD 462 
1 
186 
400 USA 7 4 1 
29 
2 400 ETATS-UNIS 362 215 17 1 128 
404 CANADA 29 
5 14 
404 CANADA 243 47 46 196 :! 41 612 IRAQ 23 4 
7 
612 IRAK 104 11 4 
49 632 SAUDI ARABIA 16 1 8 632 ARABIE SAOUD 185 
4 
53 1 82 
662 PAKISTAN 3 3 662 PAKISTAN 124 120 
1000 W 0 R L D 627 136 173 119 25 16 150 8 . 1000 M 0 ND E 9478 3637 1523 1982 186 86 2057 3 40 
1010 INTRA·EC 189 26 21 43 18 15 46 li . 1010 INTRA·CE 2920 860 369 1080 40 50 480 1 40 1011 EXTRA-EC 457 110 151 76 7 1 104 • 1011 EXTRA-CE 6555 2758 1134 902 127 18 1577 1 
1020 CLASS 1 256 47 134 53 1 21 . 1020 CLASSE 1 3278 1375 776 531 7 8 575 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 125 35 54 21 
7 
1 14 
à 
. 1021 A EL E 1913 942 462 281 6 6 212 1 3 
1030 CLASS 2 202 63 17 23 84 . 1030 CLASSE 2 3237 1345 355 371 120 10 1001 35 
1031 ACP (60) 95 60 1 1 33 1031 ACP (60) 1457 1095 17 9 1 335 
8451.45 ~l=::rr:ttir~t.WRR~'r~~~ ~~~~P~~~~~~lf ~~Am""sW.frTd~ ~v?ëf.cr:~L ~.ll;'ltllitK: 8459.45 HYDROPNEUIIATIC BATTERIES, THRUST REVERSER MECHANK:AL ACTUATORS, TOILET U~ NON-ELECTRIC SERVO-MECHAHISMS, HYDRAUUC SERVO-MOTORS, STARTER MOTORS, WIHDSCREEN WIPERS AND PROP REGULATORS, PNEU TK: STARTERS FOR JETS, FOR CML AIRCRAFT 
ACCUMULATEURS SPH.HYDROPNEUM.;ACTIOHNEURS MEC.PR INVERS. DE POUSSEE·BLOCS TOILETTES·SERVOMECAHISM.N.ELECT :SERVOMOT.HYD. 
DEMARR.N.ELECT .;OEIIARR.PNEUM.PR IIOT.A REACT .;ESSUIE-GLAC.N. ELECT .;REGULAT.D'HEUCES NffiCT .;DEST. A DES AERONEFS CIV. ='tf~g~M~1\':~T=.~?t~~~~IJJ~'flt'lim'l~.:fTOREN,ANLASSER; SERVOVORRICHT.,SCHEIBENWISCHER U.APP.ZUM 
001 FRANCE 15 13 1 1 
1 
001 FRANCE 216 
11 94 
122 83 9 2 
a:i 006 UTD. KINGDOM 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 141 
14:! 
3 
5 007 IRELAND 7 
1 
007 IRLANDE 147 
a9 1 :! 028 NORWAY 12 
21 
11 028 NORVEGE 119 23 4 
206 ALGERIA 21 
1 1 
206 ALGERIE 116 
4 
110 2 4 48 19 400 USA 2 
à 
400 ETATS-UNIS 324 67 4 184 
105 600 CYPRUS 8 600 CHYPRE 105 
13 :! 120 706 SINGAPORE 2 :! 706 SINGAPOUR 135 
1000 W 0 R L D 98 1 23 46 4 2 12 1 10 1000 M 0 ND E 2325 321 514 446 406 18 357 146 115 1010 INTRA-EC 27 1 22 23 1 2 12 1 . 1010 INTRA-CE 670 42 164 299 95 15 22 33 116 1011 EXTRA·EC 71 23 3 10 1011 EXTRA-CE 1653 279 351 146 311 3 335 113 
1020 CLASS 1 26 18 3 3 2 1020 CLASSE 1 671 137 128 80 217 80 19 10 
1021 EFTA COUNTR. 18 
2:! 
16 2 . 1021 A EL E 185 96 18 44 2 
3 
25 
94 105 1030 CLASS 2 43 5 8 8 1030 CLASSE 2 977 138 222 66 94 255 
1031 ACP (60) 6 1 5 1031 ACP (60) 195 7 12 29 3 82 62 
8458A7 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFëE 8459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEMENT ET PREPARAnONS DU CAFE ET THE MASCHIHEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG U. VERARBEITUNG VON KAFFEE ODER TEE 
001 FRANCE 30 13 
:! 
7 10 001 FRANCE 437 272 
20 
78 1 86 
002 BELG.-LUXBG. 14 9 2 1 002 BELG.-LUXBG. 214 141 23 30 
003 NETHERLANDS 18 12 1 
1 
5 
11 
003 PAYS-BAS 243 202 1 10 
5 
30 
147 004 FR GERMANY 19 
6:! 
5 2 004 RF ALLEMAGNE 215 
943 
3 33 27 
005 ITALY 66 
1 1 1 
4 
6 
005 ITALIE 960 
7 11 2 37 4 9 006 UTD. KINGDOM 17 8 
13 
006 ROYAUME-UNI 125 92 
114 007 IRELAND 13 
15 
007 IRLANDE 115 1 2 1 006 DENMARK 15 008 DANEMARK 170 165 2 
024 !CELANO 8 8 
1 
024 ISLANDE 163 158 5 
028 NORWAY 28 27 
:! 
028 NORVEGE 340 333 7 
9 030 SWEDEN 10 7 1 030 SUEDE 157 130 
1 
18 
032 FINLAND 27 27 
7 3 à 
032 FINLANDE 387 386 
31 1 6à 038 SWITZERLAND 66 46 
4 
036 SUISSE 601 628 73 
3à 038 AUSTRIA 53 32 1 
:! 
16 038 AUTRICHE 488 329 1 13 7 100 
040 PORTUGAL 7 3 2 040 PORTUGAL 103 64 17 22 
042 SPAIN 56 50 6 042 ESPAGNE 898 848 50 
048 YUGOSLAVIA 5 4 1 
ai 048 YOUGOSLAVIE 122 115 7 100 302 CAMEROON 46 9 
:! 
302 CAMEROUN 195 96 
à 322 ZAIRE 37 31 4 322 ZAIRE 449 405 36 
328 BURUNDI 12 
sci 12 328 BURUNDI 127 651 127 350 UGANDA 92 42 350 OUGANDA 1022 
1 
371 
352 TANZANIA 438 438 352 TANZANIE 2308 2307 
386 MOZAMBIQUE 26 
13 
26 366 MOZAMBIQUE 302 
133 
302 
370 MADAGASCAR 13 46 370 MADAGASCAR 133 36:! 378 ZAMBIA 46 
4 
378 ZAMBIE 362 
59 3 390 SOUTH AFRICA 39 
1 
35 390 AFR. DU SUD 467 
10 
425 
1 400 USA 27 6 20 400 ETATS-UNIS 412 120 1 260 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 110 102 6 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe 'E>.MOa 
8459.47 8459.47 
448 CUBA 11 11 
2 4 
448 CUBA 164 164 
2s 36 484 VENEZUELA 22 16 484 VENEZUELA 369 308 
612 IRAQ 66 66 612 IRAK 1266 7 1261 
666 BANGLADESH 18 18 666 SANGLA DESH 344 
3 
344 
669 SRI LANKA 7 
12 2 
7 669 SRI LANKA 103 
9 24 
100 
732 JAPAN 15 
29 
732 JAPON 257 213 11 
743MACAO 29 
13 
743 MACAO 403 
133 
403 
801 PAPUA N.GUIN 14 1 801 PAPOU-N.GUIN 138 5 
1000 WO RL D 1591 522 23 49 4 3 967 23 • 1000 M 0 ND E 16239 7628 260 487 62 14 7579 4 205 
1010 INTRA<C 197 120 2 18 1 1 40 17 • 1010 INTRA..CE 2521 1819 28 153 11 9 343 4 158 
1011 EXTRA<C 1394 402 21 33 3 2 927 8 • 1011 EXTRA..CE 13720 5609 234 335 51 8 7237 48 
1020 CLASS 1 346 232 8 17 2 81 6 . 1020 CLASSE 1 4744 3486 89 170 29 922 48 
1021 EFTA COUNTR. 198 152 7 6 2 
2 
25 6 . 1021 A EL E 2437 2026 76 61 29 
6 
198 47 
1030 CLASS2 1033 156 13 16 1 645 1030 CLASSE 2 8718 2092 145 159 21 6295 
1031 ACP Js60~ 770 127 12 2 1 628 . 1031 ACP (ag> 5315 1574 110 29 10 3592 1040 CLA 15 14 1 . 1040 CLASS 3 257 231 6 20 
11451.48 PRESSES FOR THE AN111AL OR VEGETABLE FATS AllO 01. INOUSTIIJES 8458.48 PRESSES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIB 
PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIIIALES DU VEGETALES PRESSEN FUER DIE HERSTEUUNG UND VERARBEITUNG VON PFLANZI.ICHEN ODER nERISCHEN OEI.EN UND FETTEN 
001 FRANCE 59 2 
23 
28 
1aS 
25 4 001 FRANCE 207 14 
mi 63 307 107 21 2 2 004 FR GERMANY 230 
31 
3 16 004 RF ALLEMAGNE 507 
4Hi 
9 71 
005 ITALY 42 55 11 005 IT E 482 382 67 008 DENMARK 56 1 
3 
008 ARK 400 18 
15 2 036 SWITZERLAND 32 29 036 299 282 
042 SPAIN 46 46 
1s 
042 NE 147 147 
126 064 HUNGARY 15 
8 4 
064 126 1s 19 2Ô 220 EGYPT 12 33 220 114 224 SUOAN 33 64 224 SOUDAN 203 658 203 232 MALI 64 
a2 232 MALI 656 408 276 GHANA 82 276 GHANA 408 
280 TOGO 163 
8 f 163 s3 280 TOGO 585 1s 4 585 434 288 NIGERIA 1625 
1i 
1563 288 NIGERIA 7850 
188 
7337 
302 CAMEROON 48 36 1 302 CAMEROUN 207 12 7 
318 CONGO 14 
22 
4 10 318 CONGO 108 
214 
39 69 
322 ZAIRE 29 7 
37 
322 ZAIRE 255 41 
396 366 MOZAMBIQUE 37 366 MOZAMBIQUE 396 
390 SOUTH AFRICA 13 
7 
13 390 AFA. OU SUD 174 
:i 11:i 
173 
400 USA 8 
14:i 1:i 
400 ETATS-UNIS 118 
1216 
2 
404 CANADA 156 39 404C ADA 1378 273 162 412 MEXICO 39 412 M lOUE 273 
6 436 COSTA RICA 102 102 436 A RICA 796 790 
480 COLOMBIA 24 
27 
24 
29 
480 MBIE 261 
sO 261 82 608 SYRIA 56 
14 
608 142 
150 700 INDONESIA 14 4 700 ESIE 151 69 701 MALAYSIA 77 73 
4 
701 MALAYSIA 900 831 
37 706 SINGAPORE 26 22 706 SINGAPOUR 235 198 
732 JAPAN 11 11 68 732 JAPON 146 126 20 800 AUSTRALIA 66 
33 
800 AUSTRALIE 634 
235 
633 
801 PAPUA N.GUIN 33 801 PAPOU-N.GUIN 235 
1000 WO R L D 3332 355 99 229 199 2160 281 29 1000 M 0 ND E 19148 3530 770 732 379 11420 2230 3 83 
1010 INTRA<C 428 35 77 55 199 27 35 • 1010 INTRA..CE 1789 452 501 235 374 110 112 2 2 
1011 EXTRA<C 2904 320 21 175 2133 228 29 1011 EXTRA..CE 17360 3077 270 497 5 11309 2118 2 82 
1020 CLASS 1 370 183 84 8 95 . 1020 CLASSE 1 3017 1631 255 5 131 994 1 
1021 EFTA COUNTR. 66 29 
2i 
37 
2110 13i 
. 1021 A EL E 397 287 
270 
104 2 
11osJ 
4 
82 1030 CLASS 2 2514 133 90 29 1030 CLASSE 2 14130 1388 213 1124 
1031 ACP Js60~ 2099 99 21 37 1852 90 . 1031 ACP~~ 10640 1027 269 17 8656 671 1040 CLA 20 4 1 15 . 1040 CLA 3 213 58 28 126 
1458.52 OTlER MACHIIES FOR THE AIIIIAL OR VEGETABLE FATS OR 01. INDUS11IIES OTHER THAII PRESSES 8458.52 OTHER MACHINES FOR TlfE ANIMAL OR VEOETABLE FATS OR OIL INDUSTRIB OTltER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPARW POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VEGETALES, AUTRES QUE PRESSES :ASCHINEN UND APPARATE FUER HERSTEUUNO UND VERARBEITUNG VON PFLANZUCHEN ODER nERISCHEN OELEN UND FETTEN,AUSGEN.PRESSE 
001 FRANCE 235 4 74 
6 
151 6 
2 
001 FRANCE 1102 17 311 11 688 64 10 
002 BELG.-LUXBG. 43 2 19 
i 
14 002 BELG.-LUXBG. 315 10 79 106 4 107 13 003 NETHERLANDS 33 24 
2 4IÏ 6 2 003 PAYS-BAS 167 91 22 55 61 11 9 004 FR GERMANY 61 
28 
2 2 15 004 RF ALLEMAGNE 220 
36lÏ 16 34 84 005 ITALY 38 9 10 16 005 ITALIE 490 3 10:Ï 2 109 1 006 UTO. KINGDOM 30 5 
9 4 
006 ROYAUME-UNI 256 49 11:! 100 007 IRELAND 295 275 
22 
7 007 IRLANDE 5043 4643 1 262 25 
009 GREECE 22 
42 5 
009 GRECE 179 
277 
172 
32 
7 5 5 036 SWITZERLAND 63 15 036 SUISSE 496 
5 
168 9 
040 PORTUGAL 122 10 111 f 040 PORTUGAL 1974 3 1957 4 5 042 SP 20 16 3 042 ESPAGNE 628 542 45 30 11 
056 so 48 5 10 33 056 U.R.S.S. 374 45 126 203 
204 MO 55 51 4 204 MAROC 163 8 178 5 206 Al 16 15 208 ALGERIE 253 245 
:i 5 212 T A 35 35 
3 
212 TUNISIE 105 7 90 
216 LIB A 71 68 216 LIBYE 638 631 7 
220 EGYPT 289 33 256 220 EGYPTE 1612 408 1204 
224 SUDAN 146 7 
97 
139 224 SOUDAN 1378 49 
sas 
1329 
266 LIBERIA 97 268 LIBERIA 585 
435 
436 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXâOa Nimexe 'EXMOo 
8451.52 8459.52 
288 NIGERIA 458 
117 
9 95 298 56 268 NIGERIA 3970 
1057 
12 1230 1745 983 
302 CAMEROON 124 7 302 CAMEROUN 1195 134 4 
318 CONGO 21 
10 
1 20 
4 
318 CONGO 312 
81 
43 269' 
47 322 ZAIRE 50 35 
8 
1 
10 
322 ZAIRE 368 202 
sâ 36 148 2 390 SOUTH AFRICA 18 
8 
390 AFA. DU SUD 214 
79 
6 
:i 400 USA 28 13 
12 
7 400 ETATS-UNIS 435 271 82 
412 MEXICO 49 37 
170 
412 MEXIQUE 797 727 
1151 
58 14 
424 HONDURAS 170 
110 
424 HONDURAS 1151 
451 452 HAITI 110 
16 2 
452 HAITI 451 
30:Î 27 480 COLOMBIA 21 3 480 COL MBIE 382 32 
14 484 VENEZUELA 13 13 
s1 
484 UELA 112 98 
2 492 SURINAM 51 
7 
492 AM 380 
42 15 
378 
508 BRAZIL 9 
3:Î 2 16 50B 116 59 2 38 604 LEBANON 54 5 604 LI N 144 81 23 
608 SYRIA 114 
1 
104 10 608 SYRIE 838 
8 
715 123 
612 IRAQ 5 4 612 IRAK 253 218 27 
624 ISRAEL 168 
11 
166 624 ISRAEL 1530 
197 
1530 
628 JORDAN 60 49 
3:Î 628 JORDANIE 624 427 325 632 SAUDI ARABIA 33 
e4 632 ARABIE SAOUD 325 4 42!Ï 636 KUWAIT 85 24 636 KOWEIT 435 2sS 2 660 AFGHANISTAN 24 
12 
660 AFGHANISTAN 268 
177 664 INDIA 18 6 
sâ 664 INDE 237 1 60 562 689 SRI LANKA 68 
:i 6 111 :i 
689 SRI LANKA 564 
12 1289 36 700 INDONESIA 123 700 INDONESIE 1374 37 
701 MALAYSIA 97 43 43 11 701 MALAYSIA 1037 388 
5 
528 120 
708 PHILIPPINES 17 
17 
17 708 PHILIPPINES 137 
428 
132 
728 SOUTH KOREA 17 728 COREE DU SUD 428 
736 TAIWAN 107 107 
:i 2 
736 T'AI-WAN 1045 1045 
72 45 800 AUSTRALIA 13 8 800 AUSTRALIE 173 56 
1000 W 0 R L D 3975 649 158 998 518 838 737 55 27 1000 M 0 ND E 36490 8588 1351 9724 5270 4834 8372 13 374 184 
1010 INTRA-EC 788 342 
158 
125 54 154 50 42 • 1010 INTRA-CE 7811 5183 3 888 437 709 517 13 243 10 
1011 EXTRA-EC 3198 307 880 482 884 887 13 27 1011 EXTRA-CE 28814 3375 1348 8874 4833 3925 5854 131 174 
1020 CLASS 1 325 89 1 173 5 13 31 13 . 1020 CLASSE 1 4339 986 5 2679 38 57 442 127 5 
1021 EFTA COUNTR. 216 57 1 127 5 7 6 13 . 1021 A EL E 2729 305 5 2160 32 30 79 113 5 
1030 CLASS 2 2822 214 155 678 457 671 620 27 1030 CLASSE 2 23864 2343 1343 6169 4796 3868 5173 3 169 
1031 ACP (60a 965 16 154 16 130 394 251 4 1031 ACP ISW 8438 160 1328 67 1797 2330 2709 47 1040 CLASS 51 5 10 36 . 1040 CLASS 3 410 45 126 239 
8451.54 IIACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 8459.54 MACIINES AND MECHANICAI. APPUANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
N L: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
DE: INCLUOEO IN 8459.56 0 E: INCLUDED IN 8459.56 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC MASCHINEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.YERARBEITUNG YON TABAK 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENDER 024 BIS 958 
0 E: REPRIS SOUS 8451.56 0 E: IN 8459.58 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22 3 1 16 2 001 FRANCE 879 55 21 4 796 3 
002 BELG.-LUXBG. 247 
27 
211 
154 
36 
22 8 
002 BELG.-LUXBG. 2615 
37:Î 1352 761 1263 435 17 003 NETHERLANDS 512 
125 18 301 003 PAYS-BAS 4386 7432 652 2800 004 FR GERMANY 388 6 11 125 43 004 RF ALLEMAGNE 11552 50 199 3097 122 
005 ITALY 42 
6 19 264 
42 
15 
005 ITALIE 1324 
24 1300 2047 2 
1324 
35 006 . KINGDOM 305 
19 
006 ROYAUME-UNI 3408 
205 007 AND 29 10 007 IRLANDE 333 128 
008 MARK 26 20 6 008 DANEMARK 558 
5 
419 139 
009 CE 24 13 10 009 GRECE 848 418 425 
14 030 EN 5 
1 
4 030 SUEDE 150 11 125 
032 FINLAND 78 
10 
77 
27 
032 FINLANDE 1141 
287 
8 29 1133 a:i 036 SWITZERLAND 130 75 17 036 SUISSE 1668 616 674 
038 AUSTRIA 19 
14 
9 10 038 AUTRICHE 598 
61 
46 1 551 
040 PORTUGAL 23 2 7 040 PORTUGAL 177 21 95 
042 SPAIN 159 25 3 131 042 ESPAGNE 7468 123 67 7276 
046 MALTA 22 11 11 046 MALTE 473 184 289 
046 YUGOSLAVIA 8 
2:Î li 8 048 YOUGOSLAVIE 198 1028 30:i 198 052 TURKEY 31 
41 
052 TURQUIE 1349 18 
056 SOVIET UNION 256 215 
2 
056 U.R.S.S. 16457 14300 
36 
2157 
064 HUNGARY 13 46 11 064 HONGRIE 222 1266 186 068 BULGARIA 219 
6 
173 068 BULGARIE 4262 
124 
2996 
202 CANARY ISLES 6 202 CANARIES 131 11:! 7 204 MOROCCO 
79 49 30 
204 MAROC 116 
741 
4 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 1208 
1 
467 
216 LIBYA 15 
17 
15 216 LIBYE 231 
521Î 230 220 EGYPT 76 59 220 EGYPTE 2725 15 2182 
224 SUDAN 4 
11 
4 224 SOUDAN 107 
161 
107 
236 UPPER VOLTA 11 
216 
236 HAUTE-VOLTA 161 
1169 268 NIGERIA 216 
11 
268 NIGERIA 1169 
122 306 CENTR.AFRIC. 11 
5 
306 R.CENTRAFRIC 122 
92 314 GABON 5 
4:Î 314 GABON 101 9 227 16 322 ZAIRE 44 322 ZAIRE 243 
324 RWANDA 20 20 5 324 RWANDA 174 174 112 328 BURUNDI 5 328 BURUNDI 112 
342 SOMALIA 6 6 342 SOMALIE 152 152 
386 MALAWI 15 
19 
15 386 MALAWI 152 
:i 528 
152 
400 USA 415 
6 
396 400 ETATS-UNIS 15829 
50 
15298 
404 CANADA 151 145 404 CANADA 4101 6 4045 
412 MEXICO 43 6 37 412 MEXIQUE 2354 368 1986 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "E)IMOa Nimexe "EHcloa 
1459.54 8458.54 
442 PANAMA 11 11 442 PANAMA 228 228 
ill ~~~~0~l~.0B 51 ti 14 51 ill ~~~J~O~t.\.oB 528 389 138 528 22 2 654 127 
512 CHILE 6 6 
6:i 
512 CHILI 400 400 
21i 528 ARGENTINA 63 
4 
528 ARGENTINE 211 
155 608 SYRIA 9 5 608 SYRIE 392 
ti 
237 
612 IRAQ 546 545 612 IRAK 27321 27315 
624 ISRAEL 33 33 624 ISRAEL 1534 1534 
628 JORDAN 7 5è 1i 7 628 JORDANIE 403 596 18 403 662 PAKISTAN 88 19 662 PAKISTAN 887 273 
664 INDIA 161 84 77 664 INDE 1181 846 335 
666 BANGLADESH 16 13 3 
1:i 
666 BANGLA DESH 126 60 66 
1Bi 680 THAILAND 13 
:i 29 136 
680 THAILANDE 195 
a2 294 
14 
700 INDONESIA 168 700 INDONESIE 7315 6939 
701 MALAYSIA 320 
6 99 320 701 MALAYSIA 3982 4 382 3982 708 PHILIPPINES 128 23 708 PHILIPPINES 750 384 
728 SOUTH KOREA 112 112 728 COREE OU SUD 5840 5840 
732 JAPAN 9 9 732 JAPON 562 562 
736 TAIWAN 30 30 736 T'AI-WAN 978 978 
740 HONG KONG 19 19 740 HONG-KONG 760 760 
800 AUSTRALIA 35 35 800 AUSTRALIE 1377 1377 
1000 W 0 R L D 5594 441 168 1003 341 3512 37 81 13 1000 M 0 ND E 145942 24438 4494 9885 1798 104458 470 238 181 
1010 INTRA-EC 1594 131 58 586 187 554 37 53 • 1010 INTRA.CE 25805 7457 1783 5038 868 10048 470 142 
181 1011 EXTRA-EC 4002 311 110 407 175 2858 28 13 1011 EXTRA.CE 120037 18982 2711 4827 832 94407 97 
1020 CLASS 1 1094 34 45 130 1 856 28 . 1020 CLASSE 1 35293 1318 234 1837 31 31776 97 
1021 EFTA COUNTR. 254 10 14 66 1 115 28 . 1021 A EL E 3756 287 61 702 31 2578 97 
1030 CLASS 2 2416 62 19 273 174 1875 13 1030 CLASSE 2 63675 1384 1183 2925 801 57221 16i 
1031 ACP frJ 417 29 46 14 64 310 . 1031 ACP Js~ 3328 388 4 121 401 2414 1040 CLAS 492 215 4 227 . 1040 CLA 3 21068 14300 1293 65 5410 
8458.51 MACHINES AND APPUANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEQAR IIANUFACTURING INDUS1RIES 
DE: INCL. 8459.54 
8458.51 MACHINES AND APPUANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR IIANUFACTURING INDUSTRIES 
DE: INCL. 8458.54 
MACHINES ET APPAREilS POUR LES INDUSTRIES DE PRODUITS AUIIENTAIRES, BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES OU VINAIGRES 
DE: INCL. 8459.54 
IIASCHINEN UND APPARATE FUER NAHRUNGSIIITTEL· ODER GETRAENKEINDUSTRIE, FUER HERSTEUUNG VON SPIRITUOSEN OOER ESS1C1 
0 E: EINSCHL. 8459.54 
001 FRANCE 134 57 
ali 
41 17 11 4 4 001 FRANCE 3105 1883 
273 
408 371 138 87 211 7 
002 BELG.-LUXBG. 325 190 3 17 36 26 j 002 BELG.-LUXBG. 2946 2266 20 151 125 216 aè 003 NETHERLANDS 555 417 83 1 
eè 11 1i 003 PAYS-BAS 5235 4715 165 10 509 112 ai 004 FR GERMANY 190 29 47 11 44 9 004 RF ALLEMAGNE 1259 485 329 154 15 171 005 ITALY 46 6 
17 a:i 7 3 28 1 005 ITALIE 666 88 1sS 1247 44 39 397 10 006 UTD. KINGDOM 613 417 23 45 22 006 ROYAUME-UNI 18291 15650 315 316 412 007 IRELAND 31 1 5 2 1 007 IRLANDE 855 27 184 18 14 
008 DENMARK 18 8 2 j 7 1 008 DANEMARK 337 131 44 117 153 9 009 GREECE 51 44 
:i 4 
009 GRECE 1065 939 
57 18 
9 
12Ô 028 NORWAY 29 21 
:i 5 
028 NORVEGE 506 301 10 
6 
2 
4i 030 SWEDEN 96 80 2 
i 
5 030 SUEDE 3183 2854 82 3 19 84 94 
032 FINLAND 21 20 
6 i 2 
032 FINLANDE 536 524 
135 
12 
4i 92 036 SWITZERLAND 122 96 17 036 SUISSE 2271 1881 122 
038 AUSTRIA 60 50 3 2 5 038 AUTRICHE 831 680 57 28 66 
4 040 PORTUGAL 20 16 
9 
2 2 040 PORTUGAL 265 216 5 13 27 
8 042 SP N 191 183 1 17 042 ESPAGNE 4929 4489 184 28 220 
048Y A VIA 139 117 22 54 048 YOUGOSLAVIE 1887 1271 1 615 5a:i 2 052 T 226 171 j 1 052 TURQUIE 7901 7293 26i 23 056 s 681 636 36 
:i 2 
056 U.R.S.S. 15368 14218 889 49 9è 080 5 66 2 4:i 080 POLOGNE 147 1419 27 449 064H y 111 
2 
064 HONGRIE 1895 
74 088B lA 7 5 088 BULGARIE 196 122 
4 202 CA ISLES 57 57 
16 
202 CANARIES 466 482 45 204 MOROCCO 30 14 
:i 
204 MAROC 171 126 j 208 ALGERIA 95 89 2 208 ALGERIE 1587 1555 24 
212 TUNISIA 18 18 
2 
212 TUNISIE 159 11 148 
16 216 LIBYA 10 
1oS 6 
8 
47 
216 LIBYE 214 
1175 40 198 512 220 EGYPT 168 10 220 EGYPTE 1876 147 2 
248 SENEGAL 151 
35 
20 131 
1ti 
248 SENEGAL 1553 
7os 
7 1546 
7i 288 NIGERIA 56 1 4 288 NIGERIA 884 43 65 
306 CENTR.AFRIC. 24 24 
10 2 
306 R.CENTRAFRIC 287 287 
23Ô 11 322 ZAIRE 12 
2 
322 ZAIRE 241 
1o4 330 ANGOLA 4 2 330 ANGOLA 194 90 
366 MOZAMBIQUE 3 3 388 MOZAMBIQUE 125 125 
370 MADAGASCAR 16 
8 
16 370 GASCAR 442 
202 
442 
378 ZAMBIA 8 378 lE 202 
382 ZIMBABWE 6 6 i 9 382 ABWE 161 161 4 130 170 390 SOUTH AFRICA 174 164 
10 i 2 390 . DU SUD 4761 4457 6 j 59 400 USA 951 906 26 6 400 ETAT5-UNIS 37553 38983 216 222 80 
404 CANADA 76 61 5 3 
2 
1 6 404 CANADA 2554 2274 1 24 20 22 21 214 412 co 31 19 5 5 412 MEXIQUE 1083 848 6 68 141 
456 NICAN R. 10 10 
12 
456 REP.DOMINIC. 377 377 
478 472 AD,TOB 12 
102 m 6~~6~J1~0B 478 2998 17 480 MBIA 103 
2 2i 3015 74 4:i eè 484 ZUELA 84 59 484 VENEZUELA 3274 3072 17 
512 CHILE 18 18 512 CHILI 768 768 
516 BOLIVIA 12 12 516 BOLIVIE 259 259 
520 PARAGUAY 10 10 520 PARAGUAY 268 268 
8 524 URUGUAY 13 12 524 URUGUAY 642 634 
437 
438 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIMOa Nimexe 'EIIMoa 
1459.56 8459.56 
528 ARGENTINA 17 9 3 5 528 ARGENTINE 402 178 
2 
92 36 132 608 SYRIA 78 68 9 1 608 SYRIE 485 403 44 1:Ï 612 IRAQ 220 173 17 30 612 IRAK 7199 6389 
35 
221 576 
5 624 ISRAEL 24 11 5 6 1 624 ISRAEL 473 246 170 17 
2:i 632 SAUOI ARABIA 84 11 67 3 2 632 ARABIE SAOUD 1851 210 1467 78 59 14 
644 QATAR 5 
!Î 5 
644 QATAR 169 
316 
165 4 
676 BURMA 9 
15 
676 BIRMANIE 316 g:j 700 INDONESIA 1776 1761 700 INDONESIE 22343 22250 
701 MALAYSIA 5 5 
:i 
701 MALAYSIA 176 176 
4 1:i 46 706 SINGAPORE 24 21 706 SINGAPOUR 729 666 g:j 708 PHILIPPINES 4 4 706 PHILIPPINES 153 56 4 
1:Ï 728 SOUTH KOREA 106 105 1 728 COREE DU SUD 3496 3458 j 2 25 25 732 JAPAN 95 82 11 2 732 JAPON 3138 2702 402 
736 TAIWAN 47 34 
:i 12 
13 736 T'AI-WAN 1141 1048 7 
12:i 
86 
2 800 AUSTRALIA 69 53 1 800 AUSTRALIE 2112 1900 29 58 
804 NEW ZEALAND 47 1 46 804 NOUV.ZELANDE 203 10 193 
1000 WOR L D 8510 8881 447 508 418 147 218 40 44 • 1000 M 0 ND E 182427 158817 5088 7188 5787 875 2250 534 1302 7 
1010 INTRA-EC 1881 1183 254 82 183 142 n 35 15 . 1010 INTRA-CE 33582 28318 1418 884 2445 838 1056 488 302 7 
1011 EXTRA-EC 8548 5528 183 424 223 5 142 5 29 . 1011 EXTRA-CE 148888 133302 3852 8292 3342 38 1184 48 1000 
1020 CLASS 1 2321 2006 36 91 96 2 67 5 18 . 1020 CLASSE 1 72669 67825 758 1366 1456 14 623 48 579 
1021 EFTA COUNTR. 348 283 13 22 10 4 5 11 1021 A EL E 7609 6456 316 189 169 6 127 41 305 
1030 CLASS 2 3414 2812 149 253 124 :i 66 7 1030 CLASSE 2 58404 49653 2607 3559 1837 23 476 249 
1031 ACP (60a 310 87 45 154 24 1031 ACP~ 4400 1373 787 2070 3 1 166 172 1040 CLASS 813 709 8 80 :i 9 4 1040 CLA 3 17795 15824 288 1367 49 95 
1459.57 IN.IECTION IIOULDING IIACIIIIES FOR THE AUBIER AND ARTtfiCtAL PLASTIC IIATERIALS INDUSTRIES 8459.57 IN.IECTtON IIOULDING MACHINES FOR THE RUilER AND AR11FICIAL PLASTIC IIATERIALS INDUSTRIES 
IIACIIIIES A IN.IECTER POUR L'IHOUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES IIATIERES PUST1QUES ARTF. SI'RilZGIESSIIASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITUNG YON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 4944 2928 1722 210 20 57 7 001 FRANCE 37028 24181 
54!Î 
10287 1648 128 698 86 
002 BELG.-LUXBG. 2326 1920 36 126 225 
21 
19 002 BELG.-LUXBG. 12361 9693 743 1231 
85 
145 
1!Î 003 NETHERLANDS 912 781 6 18 86 
12 
003 PAYS-BAS 7612 6801 65 169 
144:Ï 
466 
197 004 FR GERM!'-NY 834 138 84 33:Ï 49 173 45 004 RF ALLEMAGNE 4945 
5485 
1357 1096 230 500 122 i 005 ITALY 639 40:Ï 119 3 31 38 44 005 ITALIE 7162 761 
4984 
33 110 387 
e4 379 006 TD. KINGDOM 3976 2674 268 635 316 11 6:i 9 006 ROYAUME-UNI 32372 23099 1915 2207 66 2048 17 007 AND 534 206 7 21 
28 
300 007 IRLANDE 4321 2064 82 127 
28 008 RK 467 387 50 2 008 DANEMARK 3733 3221 
16 
434 50 
009 E 302 178 113 11 
16 
009 GRECE 2491 1283 1031 161 
26 024 D 85 69 024 ISLANDE 401 
93:Ï 14Ô 217 
375 
028 NORWAY 168 122 1:Ï 28 5 028 NORVEGE 1351 116 !Î 11 50 030 N 772 550 1!Î 93 13 31 66 030 SUEDE 5541 4664 367 99 55 172 
032 D 270 213 26 3 28 032 FINLANDE 2691 2181 
59:Ï 
370 13 
182 
127 
036 LAND 676 475 66 122 7 12 036 SUISSE 6808 5168 751 114 
038 lA 406 343 1 22 10 30 038 AUTRICHE 3234 2588 25 216 80 325 
040P TU GAL 627 344 5 278 040 PORTUGAL 5507 2749 62 2691 5 
042 SPAIN 1162 548 101 513 042 ESPAGNE 8356 3804 851 3701 
046 MALTA 36 9 27 â 046 MALTE 276 62 75 214 72 048 YUGOSLAVIA 1364 960 389 048 YOUGOSLAVIE 6722 3374 3201 
052 TURKEY 28 1 
18 
27 052 TURQUIE 311 6 
424 
305 
056 SOVIET UNION 1245 961 266 056 U.R.S.S. 16653 13195 3034 
058 GERMAN DEM.R 98 
175 
39 59 058 RD.ALLEMANDE 1473 
1e00 
516 957 
060 POLAND 179 4 
27 
060 POLOGNE 1947 147 506 062 CZECHOSLOVAK 112 74 11 
34 
062 TCHECOSLOVAQ 2063 1298 259 
esi 064 HUNGARY 178 132 
e4 12 064 HONGRIE 2039 
1120 
695 
22 
068 BULGARIA 250 31 135 
20 
068 BULGARIE 3426 681 2050 
18 204 MOROCCO 211 19 29 143 204 MAROC 1243 202 227 796 
208 ALGERIA 1061 200 354 493 14 208 ALGERIE 2778 612 716 1385 65 
212 TUNISIA 257 11 128 118 212 TUNISIE 1777 156 705 916 
216 LIBYA 544 35 509 216 LIBYE 4301 244 4057 
36 220 EGYPT 459 181 
12 
277 220 EGYPTE 4674 1864 
26 
2774 
232 MALI 22 
10 
10 232 MALI 129 
82 
103 
246 SENEGAL 97 87 
42 12 
248 SENEGAL 728 646 
256 100 272 IVORY COAST 228 174 272 COTE IVOIRE 1490 1134 
280 TOGO 19 
454 
17 2 
117 116 
280 TOGO 139 
4004 
107 32 
902 744 25 288 NI 895 93 116 288 NIGERIA 7491 698 1118 
302 c 91 48 43 
44 
302 CAMEROUN 510 208 302 
230 306 CE 54 
11 
10 306 R.CENTRAFRIC 390 
141 
160 
322 ZA 86 53 22 322 ZAIRE 818 459 218 
338 DJI UTI 19 
5 
19 
2 5 
338 DJIBOUTI 148 
7!Î 148 23 2 346 KENYA 12 11 346 KENYA 104 236 382 ZIMBABWE 29 11 7 382 ZIMBABWE 278 
272 
38 4 
386 MALAWI 41 41 
1 182 35 18 21 
386 MALAWI 272 
3!Î 1209 33!Î 134 94 390 SOUTH AFRICA 912 655 390 AFR. DU SUD 7427 5612 
391 BOTSWANA 38 
1268 161 
38 
35 52 
391 BOTSWANA 260 
1178!Î 1715 260 308 623 se 400 USA 1726 209 400 ETATS-UNIS 16435 1944 
4 404 ADA 115 62 15 34 4 404 CANADA 1049 555 142 316 32 
412 ICO 872 217 56 580 19 412 MEXIQUE 6153 1529 991 3340 293 
413 MUDA 9 9 
11 
413 BERMUDES 137 137 
137 416 ALA 11 Hi 416 GUATEMALA 137 213 436 RICA 16 
40 
436 COSTA RICA 213 
28!Î 448 CUBA 40 18 448 CUBA 289 738 480 COLOMBIA 133 3i 55 480 COLOMBIE 1347 328 609 484 VENEZUELA 238 32 169 484 VENEZUELA 2485 560 1597 
500 ECUADOR 37 6 31 500 EQUATEUR 642 106 536 
504 PERU 34 10 24 504 PERDU 652 205 447 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
8459.57 11458.57 
508 BRAZIL 148 20 123 5 508 BRESIL 1307 260 765 282 
512 CHILE 22 15 7 512 CHILI 200 81 119 
516 BOLIVIA 23 23 516 BOLIVIE 183 
21 
183 
524 URUGUAY 16 34 97 16 524 URUGUAY 145 354 124 528 ARGENTINA 214 83 
13 
528 ARGENTINE 1061 312 395 
27 600 CYPRUS 40 27 
a3 600 CHYPRE 103 76 3 715 604 LEBANON 85 2 604 LIBAN 731 13 
608 SYRIA 53 10 Hi 43 26 608 SYRIE 479 152 ai 327 5 312 612 IRAQ 483 423 23 612 IRAK 3976 3351 227 
616 IRAN 60 1 
25 
59 
2 13 
616 IRAN 549 26 
311 
523 
2 96 624 ISRAEL 551 437 74 624 ISRAEL 6090 5017 664 
626 JORDAN 99 13 
15 
86 
2 
628 JORDANIE 696 171 
332 
525 
25 632 SAUDI ARABIA 114 35 62 
15 
632 ARABIE SAOUD 1052 299 396 
7 662 PAKISTAN 88 8 65 662 PAKISTAN 721 181 533 
664 INDIA 19 9 10 664 INDE 372 185 187 
676 BURMA 21 21 676 BIRMANIE 987 987 
680 THAILAND 25 25 
12 281 
660 THAILANDE 243 243 
42 3065 3 700 INDONESIA 406 112 
16 
700 INDONESIE 5044 1934 
14 701 MALAYSIA 39 16 7 
12 
701 MALAYSIA 322 218 90 
169 706 SINGAPORE 176 129 
6 
35 24 706 SINGAPOUR 1848 1345 11 334 46 708 PHILIPPINES 112 67 
101 
15 708 PHILIPPINES 1290 1195 
781Î 36 720 CHINA 195 94 
41 
720 CHINE 1795 1007 533 728 SOUTH KOREA 45 4 
52 28 
728 COREE DU SUD 656 123 
318 242 732 JAPAN 470 355 35 732 JAPON 5403 4504 339 
736 TAIWAN 206 197 9 
2 
736 T'AI-WAN 3100 2985 115 
12 740 HONG KONG 90 88 
21 215 
740 HONG-KONG 1105 1093 
230 1581Î 800 AUSTRALIA 890 633 21 800 AUSTRALIE 6146 4153 177 
604 NEW ZEALAND 213 78 127 8 604 NOUV.ZELANDE 1806 482 1319 5 
1000 WO R L D 35983 20704 2528 8544 1388 181 1274 107 235 1 1000 M 0 ND E 283811 178484 20048 73481 8584 788 8048 415 1088 7 
1010 INTRA-EC 14837 9477 575 2788 1115 133 686 83 88 1 1010 INTRA-CE 112021 75834 4744 18871 8588 818 4454 387 537 7 
1011 EXTRA-EC 21047 11227 1953 8775 285 58 588 24 137 • 1011 EXTRA-CE 181888 103830 15301 54810 2875 178 4584 48 551 
1020 CLASS 1 9916 6613 425 2329 132 8 272 137 . 1020 CLASSE 1 79484 52624 4246 16647 1170 85 2166 526 
1021 EFTA COUNTR. 3002 2046 85 553 61 50 142 24 115 . 1021 A EL E 25532 18283 854 4534 524 9 953 46 375 1030 CLASS 2 8827 3147 1372 3799 120 315 . 1030 CLASSE 2 72677 31904 9014 28255 908 95 2428 25 
1031 ACP fra 1698 641 525 262 117 133 . 1031 ACP ~~ 13005 5051 3823 2333 902 871 25 1040 CLAS 2304 1467 156 647 34 . 1040 CLAS 3 29745 19100 2041 7707 897 
8459.58 EXTRUDaiS FOR THE RUBBER AND ARTlFICW. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8459.58 EXTRUDaiS FOR THE RU88ER ANO ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUDEUSES POUR L'INDUSTRIE OU CAOUTCHOUC ET DES MATERES PLASTIQUES ARTlF. EXTRUDER FUER BE- UND VERARBSTUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 918 859 24 169 37 17 24 12 001 FRANCE 15407 12752 sos 1663 395 113 441 43 002 BELG.-LUXBG. 436 273 30 6 
10 
103 
5 5 
002 BELG.-LUXBG. 7896 5534 511 13 
181 
1333 
49 92 003 NETHERLANDS 370 274 51 4 
26 
21 003 PAY5-BAS 7832 6579 550 51 loS 130 004 FR GERMANY 417 
324 
228 87 37 31 8 004 RF ALLEMAGNE 3030 
6226 
884 1019 714 278 27 
005 ITALY 434 84 
116 
6 7 13 
18 21 
005 ITALIE 6744 279 
1410 
19 67 153 96 69 006 UTD. KINGDOM 764 502 53 22 32 52 006 ROYAUME-UNI 12626 9022 1576 357 96 359 007 IRELAND 127 41 
6 
34 li 007 IRLANDE 1992 873 197 760 114 008 DENMARK 175 140 19 2 
2 
008 DANEMARK 2590 2139 122 18 
42 009 GREECE 131 90 20 15 4 009 GRECE 1420 839 250 127 
:i 
62 
028 NORWAY 68 57 
16 
7 1 3 028 NORVEGE 1241 1154 
394 
70 12 2 
030 SWEDEN 254 203 16 
:i 
19 
4 
030 SUEDE 4433 3737 261 
6 
2 39 SB 032 129 85 12 19 6 032 FINLANDE 2371 1625 306 260 116 
036 LAND 438 341 15 62 3 17 036 SUISSE 8101 6491 343 902 10 355 
036 198 161 7 28 
8 2 
036 AUTRICHE 2848 2525 105 218 
46 84 040 GAL 97 75 
27 
12 
22 
040 PORTUGAL 1205 947 
61Ei 
128 
136 042 SPAIN 380 294 20 17 042 ESPAGNE 6799 5548 374 125 
048 5 
112 
1 4 048 MALTE 150 
2351 
2 148 
048 144 32 048 YOUGOSLAVIE 2858 507 
052 83 83 38 9 052 TURQUIE 1597 1597 26 771 118 058 418 371 
2 
058 U.R.S.S. 10109 9194 
058 N DEM.R 2 
59 6 
058 RD.ALLEMANDE 466 
1346 
466 
82 060 D 65 
16 
060 PO GNE 1430 
272 062 CZECHOSLOVAK 76 41 19 062 TC COSLOVAQ 1921 1123 526 
064 HUNGARY 163 145 18 
17 
064H 2643 2446 197 
246 068 BULGARIA 76 59 
15 40 
066B 1137 889 40:i 40:i 204 MOROCCO 66 31 
4 
204 M 1221 415 
1:i 208 ALGERIA 157 47 35 71 
2 
208 AL 1877 870 222 772 50 212 TUNISIA 214 177 3 32 212 TU 3539 3083 37 369 
220 EGYPT 383 281 52 44 6 220 EG 7323 5299 1431 586 7 
272 IVORY COAST 38 96 38 17 15 272 COTE IVOIRE 145 2017 145 157 102 288 NIGERIA 130 
a6 
288 NIGERIA 2276 
201 302 CAMEROON 86 
4 5 
302 CAMEROUN 201 
139 107 322 ZAIRE 9 
19 e:i 
322 ZAIRE 246 
265 642 390 SOUTH AFRICA 457 283 82 
:i 5 
390 AFR. OU SUD 5901 3872 1122 
7 31 400 USA 1069 794 55 77 135 400 ETATS-UNIS 20274 15123 1514 1544 2055 
404 CANADA 86 53 22 11 404 CANADA 1971 1108 344 519 
412 MEXICO 139 75 42 
8 
22 412 MEXIQUE 2338 1582 462 
94 
294 
424 HONDURAS 9 1 424 HONDURAS 119 25 
436 COSTA RICA 17 
11 
17 436 COSTA RICA 398 
162 
398 
458 DOMINICAN R. 11 
11 
456 REP.DOMINIC. 162 
175 462 MARTINIQUE 19 8 
69 :i 
462 MARTINIQUE 320 145 
1094 9 480 COLOMBIA 113 41 6 480 COLOMBIE 2007 904 111 484 VENEZUELA 145 43 86 10 484 VENEZUELA 2738 991 1409 227 
500 ECUADOR 61 19 12 25 5 500 EQUATEUR 1302 333 372 422 175 
439 
440 
.lanuar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung / Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung l Werte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 
1 
lreland / Danmark / "H~âOa Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark j "EXMOa 
8459.58 8459.58 
504 PERU 77 33 44 
i 
504 PERDU 1727 1013 714 
30 508 BRAZIL 138 22 115 508 BRESIL 1789 498 1261 512 CHILE 17 17 
5 2 
512 CHILI 274 272 2 
1o5 528 ARGENTINA 26 19 528 ARGENTINE 423 215 103 
600 CYPRUS 26 
20 
26 
1:i 
600 CHYPRE 311 
565 
311 
s4 604 LEBANON 37 4 
35 
604 LIBAN 652 33 
76 608 SYRIA 51 3 12 1 608 SYRIE 296 48 151 21 
612 IRAQ 111 90 21 
4 
612 IRAK 2998 2290 708 
62 616 IRAN 110 104 
2 
2 616 IRAN 1862 1769 i 31 624 ISRAEL 196 89 102 3 624 ISRAEL 2930 999 1849 75 
628 JORDAN 52 51 
2 
1 
14 5 
628 JORDANIE 350 331 
25 
19 
2 si 632 SAUDI ARABIA 313 214 78 632 ARABIE SAOUD 5144 3819 1241 
636 KUWAIT 39 7 32 636 KOWEIT 1291 118 1173 
2 640 BAHRAIN 13 13 
4 12 
640 BAHREIN 228 226 
94 6li 647 U.A.EMIRATES 42 26 647 EMIRATS ARAB 188 15 11 
652 NORTH YEMEN 6 6 
1:i 
652 YEMEN DU NRD 142 142 
405 664 INDIA 162 149 664 INDE 2709 2304 
666 BANGLADESH 7 44 7 :i 666 SANGLA DESH 316 646 316 8 680 THAILAND 52 5 680 THAILANDE 731 77 
700 INDONESIA 356 351 5 700 INDONESIE 7841 7711 130 
701 MALAYSIA 65 65 
8 24 
701 MALAYSIA 1432 1432 
14i 43i 706 SINGAPORE 82 50 706 SINGAPOUR 1654 1082 
708 PHILIPPINES 63 63 
3:i 
708 PHILIPPINES 1741 1741 
566 720 CHINA 169 136 720 CHINE 2698 2132 
728 SOUTH KOREA 16 16 
36 i 728 COREE DU SUD 525 525 395 13i 732 JAPAN 300 257 
i 
732 JAPON 6134 5602 
10 736 TAIWAN 66 65 736 T'AI-WAN 1224 1214 
740 HONG KONG 9 9 
16 22 5 si 740 HONG-KONG 191 191 390 492 32 610 BOO AUSTRALIA 309 209 800 AUSTRALIE 5567 4043 
804 NEW ZEALAND 28 28 804 NOUV.ZELANDE 693 693 
1000 W 0 R L D 12588 8511 912 1944 184 125 807 24 81 . 1000 M 0 ND E 217808 162835 12091 28527 1236 1297 10982 145 493 
1010 INTRA·EC 3770 2304 467 473 102 103 250 24 47 . 1010 INTRA-CE 59338 44063 4242 5664 1007 1170 2775 145 272 
1011 EXTRA-EC 6618 6207 446 1471 81 22 557 34 . 1011 EXTRA-CE 158270 118772 7851 22883 230 126 8206 220 
1020 CLASS 1 4056 3026 168 436 9 18 368 31 . 1020 CLASSE 1 72179 56436 3932 6618 23 114 4644 212 
1021 EFTA COUNTR. 1183 923 50 144 6 8 45 7 . 1021 A EL E 20221 16499 1147 1838 16 51 607 63 1030 CLASS 2 3793 2370 276 930 72 4 138 3 . 1030 CLASSE 2 65673 45205 3427 14424 207 13 2389 8 
1031 ACP (60a 285 109 128 23 25 . 1031 ACP (6~ 3091 2241 410 269 171 
1040 CLASS 969 811 2 106 50 . 1040 CLASS 3 20418 17131 492 1821 974 
8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8459.62 COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARnFICIAL PLASTIC IIATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAnERES PLASnOUES ARnF. FORli· UND SPRITZPRESSEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 687 306 i 176 4 186 19 :i 001 FRANCE 3395 2347 a4 789 2 139 120 25 002 BELG.-LUXBG. 377 306 2 
10 
55 002 BELG.-LUXBG. 1696 1350 23 
10 
212 
003 NETHERLANDS 129 102 15 
28 4:i 
2 
14 
003 PAYS-BAS 732 489 197 17i 555 36 a4 16 004 FR GERMANY 456 
50 
159 1 211 004 RF ALLEMAGNE 2256 
452 
579 6 839 
005 ITALY 92 24 
79 i 
18 
2 5 
005 ITALIE 660 53 
550 
2 
:i 
153 
:i 38 006 UTD. KINGDOM 151 64 
62 
006 ROYAUME-UNI 1258 660 2 2 
316 007 IRELAND 150 88 i i 007 IRLANDE 1736 1420 2 69 i 008 DENMARK 30 12 10 
4 
008 DANEMARK 303 145 86 
4i 009 GREECE 95 24 91 2 009 GRECE 312 382 271 2i 030 SWEDEN 71 
6 i 
45 030 SUEDE 681 4:i 1 277 032 FINLAND 76 36 28 5 032 FINLANDE 525 218 15 202 47 
036 SWITZERLAND 162 59 23 77 3 036 SUISSE 1397 694 101 535 67 
038 AUSTRIA 47 36 8 1 
2 12 
2 038 AUTRICHE 395 305 76 2 64 66 12 040 PORTUGAL 29 15 
4 65 2 
040 PORTUGAL 314 184 
38 402 5 042 SPAIN 106 24 11 042 ESPAGNE 817 324 46 
046 YUGOSLAVIA 68 8 58 2 046 YOUGOSLAVIE 419 78 271 70 
056 SOVIET UNION 76 
12 
63 13 056 u. s.s. 879 
334 
724 155 
060 POLAND 12 
i 42 6 
060P GNE 334 
26 184 s9 062 CZECHOSLOVAK 49 
5 
062 TC SLOVAQ 269 
ai 064 HUNGARY 12 7 064H E 170 19 64 
066 ROMANIA 13 13 
2 24 4i 9 
066 RO lE 145 145 
7:i 302 81i 116 068 BULGARIA 124 48 068 BULGARIE 1604 302 
208 ALGERIA 54 
1:i 
26 28 208 ALGERIE 164 
10 
108 56 
212 TUNISIA 42 1 28 
20 
212 TUNISIE 162 4 148 
610 220 EGYPT 59 20 4 15 220 EGYPTE 1160 237 166 147 
272 IVORY COAST 12 12 
8 :i 6 
272 COTE IVOIRE 167 
i 
167 se 7i si 288 NIGERIA 28 11 288 NIGERIA 347 114 
302 CAMEROON 26 
72 
20 
a8 6 79 302 CAMEROUN 200 730 107 399 93 s20 390 SOUTH AFRICA 365 
5 
126 390 AFR. DU SUD 2182 
115 
533 
400 USA 635 269 52 217 92 400 ETATS-UNIS 5463 3261 198 1245 644 
412 MEXICO 387 317 48 
i 
24 412 MEXIQUE 1246 202 591 
12 
453 
480 COLOMBIA 12 2 5 4 480 COLOMBIE 317 86 57 162 
484 VENEZUELA 44 44 
5 
484 VENEZUELA 212 212 
119 492 SURINAM 5 
128 2 
492 SURINAM 119 
1350 26 504 PERU 130 
i 
504 PERDU 1376 
14 508 BRAZIL 71 5 65 508 BRESIL 293 58 221 
528 ARGENTINA 18 3 1 14 
26 
528 ARGENTINE 158 25 89 44 
719 612 IRAQ 75 9 40 612 IRAK 1154 124 1 310 
616 IRAN 72 
i 
72 
72 
616 IRAN 468 
22 
468 
14 624 ISRAEL 79 6 624 ISRAEL 139 103 
4 632 SAUDI ARABIA 34 
16 
31 3 
8 
632 ARABIE SAOUD 155 
36 
121 30 
662 PAKISTAN 71 1 48 662 PAKISTAN 287 54 177 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 ~UR 10 Jeeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\aOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia J Nederland [ Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EI\1\aOa 
11459.&2 8459.82 
664 INDIA 114 105 
6 
9 li 664 INDE 1152 1090 22 62 35 669 SRI LANKA 32 
1 24 
18 669 SRI LANKA 264 
2:i 197 
207 
700 INDONESIA 25 
9:Ï 5 6 
700 INDONESIE 220 86i 191 3!Î 701 MALAYSIA 198 34 61 701 MALAYSIA 1623 269 257 
706 SINGAPORE 157 146 10 1 706 SINGAPOUR 1828 1786 10 27 5 
708 PHILIPPINES 45 45 708 PHILIPPINES 356 356 
720 CHINA 11 11 34 720 CHINE 112 112 476 728 SOUTH KOREA 54 20 728 COREE DU SUD 628 152 
732 JAPAN 22 
sli 4 22 732 JAPON 241 4 3li 237 736 TAIWAN 72 
:i 736 T'Ai-WAN 666 628 54 740 HONG KONG 17 15 
10 1 
740 HONG-KONG 193 139 
24!Î :i 800 AUSTRALIA 36 10 15 800 AUSTRALIE 440 164 25 
804 NEW ZEALAND 10 10 804 NOUV.ZELANDE 332 332 
1000 W 0 R L D 6209 2521 467 1409 58 267 1178 2 307 • 1000 M 0 ND E 45205 20817 3089 8783 839 1129 8432 3 2117 16 
1010 INTRA-EC 2167 929 205 382 47 198 377 2 27 • 1010 INTRA·CE 12349 8883 917 1980 582 158 1781 3 188 18 
1011 EXTRA·EC 4044 1592 282 1027 11 89 802 281 • 1011 EXTRA-CE 32858 13953 2172 8883 277 971 6871 1929 
1020 CLASS 1 1654 558 40 357 2 7 457 233 . 1020 CLASSE 1 13460 6378 259 2131 64 120 2889 1619 
1021 EFTA COUNTR. 391 169 36 80 2 
21 
43 61 . 1021 A EL E 3397 1793 220 553 64 
40 
314 453 
1030 CLASS 2 2085 947 218 531 9 321 38 . 1030 CLASSE 2 15789 6596 1797 3462 214 3456 224 
1031 ACP~a 140 ai 53 9 8 15 44 11 . 1031 ACP ~~ 1148 1 504 106 195 18 241 83 1040 CLA 305 4 139 41 24 10 . 1040 CLAS 3 3611 980 117 1290 811 327 86 
8458.84 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSfER MOUi.DING FOR THE AUBIER AND ARTIFICIAL PLAST1C MATERIALS INDUSTRIES 8459.84 PRESSES OTHER THAN COMPRESSION AND TRANSFER MOULDING FOR THE AUBIER AND ARTIFICIAL PLAST1C MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSES,AUTRES QU'A MOULER PAR COMPRESSION OU PAR TRANSFERT,POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. PRESSEN, AUSGEN. FORM- UND SPRilZPRESSEN, FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNBmOFF 
001 FRANCE 1039 105 
558 
725 
10 
131 78 
:i 1 
001 FRANCE 5731 823 
200 
4348 24 142 394 
52 :i 4 002 BELG.-LUXBG. 742 104 43 
2:i 
23 002 BELG.-LUXBG. 1571 786 322 151 
4!Î 73 003 NETHERLANDS 85 13 18 27 
24 
4 
2:i 12 1 
003 PAYS-BAS 489 91 31 220 
140 
98 
52 21 14 004 FR GERMANY 791 
s4 88 582 25 61 004 RF ALLEMAGNE 3875 385 88 2986 1 375 005 ITALY 133 29 
471 
11 4 
10 i 005 ITALIE 806 280 2834 70 55 16 70 16 006 UTD. KINGDOM 700 109 31 1 71 
56 
006 ROYAUME-UNI 4931 1567 388 48 10 
mi 007 IRELAND 87 31 
10 
007 IRLANDE 371 193 
115 008 DENMARK 19 5 4 008 DANEMARK 253 99 i 39 009 GREECE 107 9 79 19 
:i 008 GRECE 673 127 459 80 4 028 NORWAY 14 4 8 li 31 028 NORVEGE 335 75 256 155 5:Ï 030 SWEDEN 213 148 20 6 030 SUEDE 1406 1061 108 30 
032 FINLAND 24 6 
5!Î 
15 1 
6 
2 032 FINLANDE 246 77 
26 
140 11 
82 
18 
036 SWITZERLAND 269 145 51 8 036 SUISSE 1022 653 251 10 
038 AUSTRIA 49 26 12 11 038 AUTRICHE 541 398 24 121 
040 PORTUGAL 198 9 6 183 
5 
040 PORTUGAL 897 143 85 669 
20 042 SPAIN 305 59 33 208 042 ESPAGNE 1477 220 277 960 
048 YUGOSLAVIA 227 53 170 
15 
4 048 YOUGOSLAVIE 1436 471 29 868 
216 
68 
052 TURKEY 131 107 9 052 TURQUIE 1197 818 183 
""l !\1""'0' 764 688 2â 76 17 056 U.R.S.S. 8100 7126 307 974 56 058 G AN DEM.R 45 i 11 058 RD.ALLEMANDE 383 122 45 060 P ND 18 2 060 POLOGNE 167 35 
062 C t~~JLOVAK 41 26 13 062 TCHECOSLOVAQ 535 344 156 064 H Y 13 2 
:i 11 084 HONGRIE 187 55 s:i 132 068 B lA 46 44 
21 11 
068 BULGARIE 674 8 603 9 61 204 MOROCCO 116 35 49 204 MAROC 373 5 81 217 
208 ALGERIA 262 
1 
95 158 9 208 ALGERIE 612 7 183 309 113 
9 212 TUNISIA 33 13 15 4 i 212 TUNISIE 327 30 159 116 13 216 LIBYA 437 3 4s:i 427 216 LIBYE 4492 18 6352 4096 378 220 EGYPT 567 6 90 8 220 EGYPTE 7437 59 956 70 
264 SIERRA LEONE 23 23 
74 19 6 
264 SIERRA LEONE 233 233 
69:i 214 166 288 NIGERIA 107 8 
:i 288 NIGERIA 1155 82 12 322 ZAIRE 14 12 322 ZAIRE 322 
1 
310 
334 ETHIOPIA 9 
:i :i 9 26 334 ETHIOPIE 163 1â 162 gâ 390 SOUTH AFRICA 76 45 390 AFR. DU SUD 2007 89 1822 
9 400 USA 510 48 304 79 
20 
79 400 ETATS-UNIS 6073 385 4177 876 
575 
626 
404 CANADA 228 2o4 158 48 2 404 CANADA 3773 4 2491 655 48 412 MEXICO 304 7 92 1 412 MEXIQUE 1876 1231 101 524 20 
480 COLOMBIA 61 1 i 60 480 C LOMBIE 548 13 132 535 484 VENEZUELA 102 1 94 484 EZUELA 694 8 554 
504 PERU 220 194 26 504 2391 2 2079 310 
508 BRAZIL 274 257 17 508 2929 4 2669 256 
524 URUGUAY 59 
1 
59 
35 
524 AV 298 
5 9 
298 
1â 604 LEBANON 139 
:i 103 1 804 LIBAN 409 377 2 612 IRAQ 74 70 
1 
1 612 IRAK 307 35 263 
5 
7 
624 ISRAEL 89 14 72 2 624 ISRAEL 752 136 
1 
591 20 
632 SAUDI ARABIA 21 4 17 
:i 632 ARABIE SAOUD 281 86 194 37 664 INDIA 28 26 664 INDE 426 383 6 
676 BURMA 60 60 
24 
676 BIRMANIE 616 616 
164 4 880 THAILAND 24 
69 
680 THAILANDE 168 
5 931 1:Ï 700 INDONESIA 82 
41 
13 
19 
700 INDONESIE 1030 82 
20:Ï 701 MALAYSIA 63 3 701 MALAYSIA 557 330 25 
706 SINGAPORE 35 1 32 2 706 SINGAPOUR 412 13 
:i 344 55 732 JAPAN 27 8 
:i 15 31 4 732 JAPON 436 103 228 146 103 736 TAIWAN 112 67 12 
14 
736 T'AI-WAN 1050 670 151 83 54 800 AUSTRALIA 100 6 80 800 AUSTRALIE 521 90 377 
1000 W 0 R L D 10498 2287 2584 4584 101 334 550 37 29 2 1000 M 0 ND E 81108 20518 22183 32423 1454 608 3812 184 98 18 
1010 INTRA-EC 3701 439 723 1837 46 249 249 36 20 2 1010 INTRA·CE 18500 4050 992 11283 432 257 1254 174 40 18 
1011 EXTRA-EC 6797 1828 1860 2657 55 84 302 1 10 • 1011 EXTRA-CE 82805 16468 21201 21140 1022 351 2357 10 58 
441 
442 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXâOa Nimexe 'EXXâOa 
8459.64 8458.84 
1020 CLASS 1 2388 622 574 959 51 171 10 1020 CLASSE 1 21473 4577 7133 7578 968 1151 10 56 
1021 EFTA COUNTR. 768 339 76 290 17 6à 37 9 1021 A EL E 4451 2406 135 1546 176 295 134 54 1030 CLASS 2 3486 484 1257 1544 2 131 . 1030 CLASSE 2 31084 4233 13698 11651 20 1187 
1031 ACP (60a 225 40 113 51 
2 
2 19 . 1031 ACP(~ 2176 378 776 780 
35 
12 230 
1040 CLASS 926 723 30 154 17 . 1040 CLASS 3 10049 7658 370 1910 56 20 
8458.88 MACHINéS FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PROOUCT5 FOR THE RUBBER AND ARTIACIAl. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8458.88 MACHINES FOR THE MANUFACTURE OF FOAM PRODUCT5 FOR THE RUBBER AND ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CELLULAIRES, POUR L'INDUSTRIE OU CAOUTCHOUC ET MAT. PLAST. ARTIF. MASCHINEN ZUM HERSTELLEN Y.SCHAUMSTOFFEN U.SCHAUM-,SCHWAMII- ODER ZELlKAUTSCHUK,F.BE.IJ.VERARBEITG.V.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANCE 267 242 21 4 001 FRANCE 3898 3459 
5 
391 7 
52 
41 
002 BELG.-LUXBG. 40 29 7 3 002 BELG.-LUXBG. 935 599 135 2 
70 
142 
003 NETHERLANDS 68 63 
4 
1 
24 
2 2 003 PAYS-BAS 1163 1036 
8:i 
14 
137 
43 
004 FR GERMANY 56 
89 
7 2 
6 
19 004 RF ALLEMAGNE 671 
790 
235 70 
29 
146 
005 IT y 95 6:i 14 005 ITALIE 826 3 1os:i 
4 
1sS 006U . KINGDOM 139 62 
47 
006 ROYAUME-UNI 2216 987 
175 007 1 D 66 19 
15 
007 IRLANDE 453 278 
251Ï li 008 RK 47 23 9 
2 
008 DANEMARK 657 343 48 
17 009 E 26 19 4 009 GR E 400 297 56 30 
4 028 AY 45 28 17 028 N EGE 667 464 199 
030 N 45 33 
5 
11 030 939 684 49 5 250 032 FI 37 30 2 032 E 571 466 7 48 
036 s 91 69 2 
i 
036 E 1029 987 42 
2i 10 038 A 41 37 2 038 AUTRIC!iE 679 598 50 
040P 13 10 3 
29 
040 PORTUGAL 237 179 58 48 j 042S 72 37 5 042 ESPAGNE 507 370 81 
048Y 7 6 1 048 YOUGOSLAVIE 161 131 30 
052 T 6 
45 
6 052 TURQUIE 119 
1090 
119 
056 s UNION 93 48 056 U.R.S.S. 1770 680 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 
1i 
062 TCHECOSLOVAQ 388 388 
1o4 084 HUNGARY 11 
10 
064 HONGRIE 104 
290 066 ROMANIA 10 
2i 
066 ROUMANIE 290 
9li 068 BULGARIA 31 10 068 BULGARIE 629 531 
208 ALGERIA 12 8 
5 
4 
15 
208 ALGERIE 253 157 
114 
96 
211i 212 TUNISIA 20 
12 i 38 212 TUNISIE 332 267 9 465 288 NIGERIA 100 49 288 NIGERIA 1540 799 
350 UGANDA 16 
135 
16 350 OUGANDA 163 
1032 
163 
382 ZIMBABWE 135 
14 15 
382 ZIMBABWE 1032 
224 161Î 390 SOUTH AFRICA 36 7 
:i 
390 AFR. DU SUD 566 174 
1:i 400 USA 78 40 11 24 400 ETAT8-UNIS 1344 849 268 414 
404 CANADA 21 21 404 CANADA 559 559 
412 MEXICO 4 j 4 412 MEXIQUE 131 10:i 131 480 COLOMBIA 7 
15 
480 COLOMBIE 103 
145 484 VENEZUELA 20 5 484 VENEZUELA 169 44 
528 ARGENTINA 6 6 
16 
528 ARGENTINE 376 376 
110 608 SYRIA 16 
a5 608 SYRIE 110 152:i 2i 612 IRAQ 86 1 612 IRAK 1581 37 
624 ISRAEL 29 23 6 
4 
624 ISRAEL 537 425 112 
92 628 JORDAN 73 69 
10 27 
628 JORDANIE 793 701 
36 39:i 632 SAUDI ARABIA 383 244 102 632 ARABIE SAOUD 4152 2479 1244 
636 KUWAIT 52 33 1 
14 
18 636 KOWEIT 508 332 25 
194 
151 
647 U.A.EMIRATES 16 2 647 EMIRATS ARAB 208 14 
649 OMAN 8 8 
17 
649 OMAN 103 103 
mi 656 SOUTH YEMEN 17 
4 
656 YEMEN DU SUD 179 
15:i 15 664 INDIA 27 
19 
22 664 INDE 299 
214 
131 
680 THAILAND 23 4 
5 
680 THAILANDE 323 109 40 700 INDONESIA 15 10 
10 
700 INDONESIE 266 226 
102 701 MALAYSIA 10 
6 9 
701 MALAYSIA 102 
14i 196 706 SINGAPORE 15 706 SINGAPOUR 337 
728 SOUTH KOREA 37 37 728 COREE DU SUD 431 431 
732 JAPAN 8 8 6 732 JAPON 267 267 1o4 15 7i 800 AUSTRALIA 34 27 800 AUSTRALIE 614 424 
1000 WO R L D 2852 1545 22 482 28 7 2~ 318 • 1000 M 0 ND E 37288 23212 364 8823 203 153 2914 3739 1010 INTRA-EC 901 545 4 118 25 4 43 • 1010 INTRA-CE 11218 7788 91 2152 188 140 303 554 
1011 EXTRA-EC 1851 1000 19 344 3 212 273 • 1011 EXTRA-CE 29070 15423 273 4470 15 13 2891 3185 
1020 CLASS 1 537 359 62 3 76 37 . 1020 CLASSE 1 8303 5444 1546 15 13 739 546 
1021 EFTA COUNTR. 278 227 Hi 11 3 37 . 1021 A EL E 4157 3380 27:i 200 1 37 539 1030 CLASS 2 1155 563 213 135 225 . 1030 CLASSE 2 14565 7679 2127 1952 2534 
1031 ACP (50 a 126 14 4 1 52 55 1031 ACP(~ 1816 309 42 9 821 635 
1040 CLASS 157 77 69 11 1040 CLASS 3 3202 2300 798 104 
8458.88 THERMOFORMING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INOUSTRIES 8458.88 THERMOFORMIIG MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTIACIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A THERMOFORMER POUR L'INOUSTRIE OU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTF. WARMFORMMASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITIIHG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFI'EN 
001 FRANCE 491 411 42 
:i 
16 22 001 FRANCE 6959 6301 361 
3li 
8 289 
002 BELG.-LUXBG. 63 54 1 5 002 BELG.-LUXBG. 1121 976 10 96 
003 NETHERLANDS 101 101 
1i 5:i 36 li 003 PAYS-BAS 1550 1549 154 749 j 37:i 47 004 FR GERMANY 108 
s4 004 RF ALLEMAGNE 1330 1451Ï 005 ITALY 77 7 
16 17 
6 005 ITALIE 1533 59 
189 13:i 
16 
006 UTD. KINGDOM 259 217 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 3736 3292 122 
9 007 IRELAND 12 10 
4 
007 IRLANDE 219 210 
si :i 008 DENMARK 75 71 
5 
008 DANEMARK 1150 1090 
009 GREECE 16 11 009 GRECE 271 176 95 
028 NORWAY 18 18 028 NORVEGE 319 319 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe UMOo Nimexe 'EXMOo 
8451.88 8459.18 
030 SWEDEN 121 120 030 SUEDE 1750 1737 13 
032 FINLAND 57 57 
7 6 9 
032 FINLANDE 1050 1050 
97 6 5 2s 036 SWITZERLAND 66 43 036 SUISSE 541 408 
038 AUSTRIA 76 62 
3 
14 038 AUTRICHE 680 817 5 58 
040 PORTUGAL 10 7 
14 
040 PORTUGAL 198 159 39 
91 042 SPAIN 102 88 042 ESPAGNE 1048 957 
048 YUGOSLAVIA 8 6 2 048 YOUGOSLAVIE 161 152 8 
056 SOVIET UNION 196 193 3 056 U.R.S.S. 789 781 8 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 062 TCHECOSLOVAQ 210 210 
7 064 HUNGARY 50 50 064 HONGRIE 977 970 
066 ANlA 10 10 
3 
066 ROUMANIE 103 103 21. 204 eco 12 9 
1 
204 MAROC 145 124 
12 212 16 12 3 212 TUNISIE 291 214 65 
220 T 23 19 1 3 220 EGYPTE 242 181 10 51 
272 IVORY COAST 4 4 
1 16 34 272 COTE IVOIRE 167 156 11 175 366 4Ô 288 NIGERIA 61 9 288 NIGERIA 722 105 36 
13 390 SOUTH AFRICA 53 31 12 1 8 390 AFR. DU SUD 746 403 163 72 95 
400 USA 127 109 1 17 400 ETATS-UNIS 2085 1796 24 285 
404 CANADA 7 6 1 404 CANADA 168 158 2 8 
412 MEXICO 93 83 10 412 MEXIQUE 1778 1552 226 
480 COLOMBIA 7 7 
13 6 
480 COLOMBIE 182 182 506 58 484 VENEZUELA 19 Hi 484 VENEZUELA 568 4 500 ECUADOR 15 
1Ô 500 EQUATEUR 375 375 197 508 BRAZIL 43 33 508 BRESIL 1125 928 
512 CHILE 17 17 
2s 
512 CHILI 133 133 
241 528 ARGENTINA 32 7 528 ARGENTINE 594 353 
612 IRAQ 58 58 612 IRAK 960 960 
624 ISRAEL 62 62 624 ISRAEL 1253 1253 
628 JORDAN 17 17 
4 
628 JORDANIE 259 259 
9fÎ 832 SAUDI ARABIA 30 26 
6 
632 ARABIE SAOUD 686 590 
131 636 KUWAIT 6 
7 
636 KOWEIT 131 
169 4 649 8 
2 
649 OMAN 173 
59 706 9 7 706 SINGAPOUR 224 165 
708 10 10 
4 
708 PHILIPPINES 122 122 
176 720 4 
11Ô 6 
720 CHINE 176 
1167 152 732 PAN 116 732 JAPON 1319 
800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 603 603 
801 PAPUA N.GUIN 6 6 801 PAPOU-N.GUIN 145 145 
804 NEW ZEALAND 18 18 804 NOUV.ZELANDE 244 244 
1000 W 0 R L D 2881 2385 88 243 45 16 115 10 5 1000 M 0 ND E 42320 35728 1744 3104 287 9 1272 60 136 
1010 INTRA-EC 1201 939 30 117 20 16 70 8 • 1010 INTRA-CE 17888 15052 393 1408 177 9 783 47 
134Ï 1011 EXTRA-EC 1687 1428 59 127 24 45 1 5 1011 EXTRA-CE 24452 20676 1351 1697 90 489 13 
1020 CLASS 1 823 718 29 42 24 9 1 . 1020 CLASSE 1 11203 10042 484 468 76 120 13 
1021 EFTA COUNTR. 347 306 10 6 23 1 1 . 1021 A EL E 4738 4490 141 6 63 25 13 
136 1030 CLASS 2 593 444 30 78 36 5 1030 CLASSE 2 10991 8566 860 1046 14 369 
1031 ACP Jra 83 30 2 16 34 1 1031 ACP 'SW 1230 585 64 175 366 40 1040 CLA 271 264 7 . 1040 CLASS 3 2258 2068 7 183 
8459.73 BLOW IIOULDING 11ACH1NES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLAS11C MATER1ALS INDUSTRIES 8458.73 BLOW IIOULDING MACHINES FOR THE RUilER AND ARTIF1CIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A MOULER PAR SOUfFLAGE POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF. BLASFORMMASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSmOFI'EN 
001 FRANCE 737 616 
6 
96 5 3 17 001 FRANCE 9703 8436 
79 
933 99 67 168 
002 BELG. XBG. 323 115 1 8 193 002 BELG.-LUXBG. 3196 2571 8 270 
4 
268 
003 NOS 80 75 4 
28 3 
1 4 003 PAYS-BAS 2216 2119 91 337 2 3 138 004 ANY 37 
122 34 1 7 004 RF ALLEMAGNE 619 2301 494 11 125 5 005 166 à 17 3 005 ITALIE 2684 118 218 18 71 6 006 566 501 38 1 
28 
006 ROYAUME-UN! 14638 12871 1583 41 
425 007 46 9 9 
14 
007 IRLANDE 821 256 140 
337 008 60 46 
13 2Ô 2 008 DANEMARK 1385 1048 575 416 33 64 009 82 46 5 009 GRECE 2128 1040 25 028 17 8 4 
9 
028 NORVEGE 249 128 91 
35 
7 
030 SWEDEN 50 41 
:i 030 SUEDE 766 728 3 2 3Ô 032 FINLAND 30 23 4 032 FINLANDE 537 432 6 69 
036 SWITZERLAND 92 90 
6 
2 
1 
036 SUISSE 1300 1215 
107 
85 
14 036 AUSTRIA 80 73 
4 6 
036 AUTRICHE 1317 1189 
111 21 
7 
040 PORTUGAL 92 60 21 1 040 PORTUGAL 2000 1656 177 5 30 
042 SPAIN 157 107 5 10 32 
:i 3 042 ESPAGNE 2216 1991 28 95 42 3 62 048 YUGOSLAVIA 67 37 28 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1114 820 291 
55 052 TURKEY 8 
16 
5 
5 
052 TURQUIE 116 
56Ô 61 321 056 SOVIET UNION 21 056 U.R.S.S. 881 
082 CZECHOSLOVAK 25 25 
1Ô 062 TCHECOSLOVAQ 641 641 18:Î 064 HUNGARY 94 84 ti 064 HONGRIE 1694 1511 18:Î 068 BULGARIA 20 14 068 BULGARIE 531 346 
204 MOROCCO 22 22 
1Ô 16 204 MAROC 254 254 9 75 208 ALGERIA 159 133 208 ALGERIE 2940 2856 
212 TUNISIA 44 9 27 8 212 TUNISIE 1279 191 1016 72 
216 LIBYA 20 
97 
20 
3 
216 LIBYE 329 
2314 
329 
45 220 EGYPT 121 21 220 EGYPTE 2868 309 
224 SUDAN 42 42 
15 
224 SOUDAN 708 708 46 276 GHANA 20 5 
22 
276 GHANA 178 130 
328 288 NIGERIA 78 55 1 288 NIGERIA 1751 1389 54 
322 ZAIRE 16 16 322 ZAIRE 295 295 
372 REUNION 5 5 372 REUNION 213 213 
378 ZAMBIA 11 11 378 ZAMBIE 301 301 
443 
444 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Meng en 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlanctl France _l ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E!IMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMoa 
8459.73 8459.73 
390 SOUTH AFRICA 93 77 3 2 
2 
11 390 AFA. DU SUD 2245 1947 153 47 
7 
5 93 
400 USA 459 445 3 9 400 ETATS-UNIS 7518 7418 48 45 
404 CANADA 229 177 
s<i 52 404 CANADA 4451 3718 1698 733 412 MEXICO 265 198 17 412 MEXIQUE 7777 5726 353 
480 COLOMBIA 120 118 
37 
2 480 COLOMBIE 1922 1875 
1229 
47 
484 VENEZUELA 125 82 6 484 VENEZUELA 4076 2756 91 
500 ECUADOR 19 19 
1:i 8 
500 EQUATEUR 521 521 
367 1sS 504 PEAU 23 2 504 PEROU 636 83 
508 BRAZIL 11 
4 
11 508 BRESIL 266 
102 
266 
512 CHILE 4 
14 
512 CHILI 102 
662 528 ARGENTINA 32 18 
:i 
528 ARGENTINE 1219 557 
12 :i 604 LEBANON 15 12 
2 18 
604 LIBAN 126 111 
59 1a:i 612 IRAQ 45 25 
i 
612 IRAK 1014 772 
:i 624 ISRAEL 28 23 4 624 ISRAEL 403 336 64 
i 628 JORDAN 19 15 
58 
4 628 JORDANIE 169 157 
1420 
11 
632 SAUD! ARABIA 117 59 632 ARABIE SAOUD 3168 1748 
636 KUWAIT 16 16 636 KOWEIT 475 475 
647 U.A.EMIRATES 7 7 
9 
647 EMIRATS ARAB 212 212 
219 652 NORTH YEMEN 25 
24 
16 652 YEMEN DU NAD 954 
412 
735 
664 INDIA 24 
5 
664 INDE 417 
76 
5 
669 SRI LANKA 12 7 669 SRI LANKA 213 137 
680 THAILAND 12 12 
:i 
680 THAILANDE 231 231 58 700 INDONESIA 112 109 700 INDONESIE 2836 2778 
706 SINGAPORE 15 13 2 706 SINGAPOUR 316 269 47 
:i 708 PHILIPPINES 17 17 708 PHILIPPINES 300 297 
720 CHINA 11 11 720 CHINE 254 254 
732 JAPAN 63 63 732 JAPON 1730 1730 
736 TAIWAN 14 14 736 T'AI-WAN 438 438 
740 HONG KONG 8 8 
t5 4:i 740 HONG-KONG 160 160 i 207 576 BOO AUSTRALIA 269 211 800 AUSTRALIE 5603 4819 
804 NEW ZEALAND 36 32 4 804 NOUV.ZELANDE 908 846 62 
1000 W 0 R L D 5679 4319 377 481 132 17 359 1 13 • 1000 M 0 ND E 113475 91099 11376 6090 1706 477 2521 4 202 
1010 INTRA·EC 2086 1530 90 139 72 11 249 1 5 • 1010 INTRA..CE 37788 30642 2730 1717 1260 288 1003 4 144 
1011 EXTRA-EC 3588 2789 287 323 61 6 111 9 • 1011 EXTRA..CE 75687 60457 8646 4373 446 189 1518 58 
1020 CLASS 1 1747 1443 12 151 51 6 75 9 . 1020 CLASSE 1 32184 28632 290 1921 110 183 990 58 
1021 EFTA COUNTR. 365 295 4 31 18 4 4 9 . 1021 A EL E 6201 5344 111 377 61 175 75 58 
1030 GLASS 2 1668 1196 270 162 4 36 . 1030 CLASSE 2 39502 28511 8172 2269 15 7 528 
1031 ACP (60j 186 136 8 22 
5 
20 . 1031 ACP (6w 3493 2971 10 328 
32i 
184 
1040 GLASS 171 150 6 10 . 1040 GLASS 3 4001 3314 183 183 
8459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR THE RUBBER AND ARTif'ICW. PLASTIC MATEIUALS INDUSTRIES NOT W1TH11 8459.57-73 8459.76 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTII'ICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES NOT WfTHIN 8459.57-73 
MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES ARnF., NON REPR. SOUS 8459.57 A 73 MASCHINEN UND APPARATE FUER BE- UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NICHT IN 8459.57 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1696 769 
244 
576 65 194 81 1 10 001 FRANCE 21109 11701 
1286 
5156 740 1905 1278 9 320 
002 BELG.-LUXBG. 827 301 89 83 
10i 
106 4 002 BELG.·LUXBG. 7935 3757 840 1216 
517 
682 154 
003 NETHERLANDS 1007 378 466 25 
74 
25 
i 
12 003 PAYS-BAS 8032 4808 1757 256 
1310 
373 
10 
321 
4 004 FR GERMANY 1553 916 370 112 64 16 004 RF ALLEMAGNE 12610 
4917 
6082 3399 916 453 436 
005 ITALY 793 365 293 
238 
12 79 15 21 8 005 ITALIE 8586 2887 
2440 
41 384 198 36 123 
006 UTD. KINGDOM 1113 306 383 49 57 
4i 
70 10 006 ROYAUME-UNI 12229 5986 1736 831 843 
330 
212 181 
007 IRELAND 268 66 5 151 5 007 IRLANDE 1461 415 28 612 73 3 
4 008 DENMARK 187 87 9 56 5 
9 
30 008 DANEMARK 2490 1233 28 771 65 2 387 
009 GREECE 342 111 2 200 2 18 
i 
009 GRECE 3233 1239 62 1549 47 68 268 
8 024 !CELANO 20 1 26 5 i 2 13 024 ISLANDE 215 35 26i 42 30 18 130 028 NORWAY 110 64 3 3 11 028 NORVEGE 1921 1294 26 48 244 
030 SWEDEN 291 120 3 53 9 3 16 
:i 
87 030 SUEDE 4010 2457 40 522 120 63 175 
7 
633 
032 FINLAND 245 135 22 54 14 17 032 FINLANDE 4594 2747 287 1239 2 1 153 158 
036 SWITZERLAND 551 340 58 120 7 24 
:i 
2 036 SUISSE 6540 4895 532 845 62 9 182 
17 
15 
038 AUSTRIA 344 243 6 85 3 1 3 038 AUTRICHE 3838 2898 40 763 11 12 97 
040 PORTUGAL 205 93 14 81 1 16 040 PORTUGAL 2346 1113 364 724 37 102 6 
042 SPAIN 531 199 175 123 13 21 042 ESPAGNE 4992 1971 1007 1429 277 302 6 
043 ANDORRA 11 6 11 i 043 ANDORRE 131 285 131 2 16 046 MALTA 10 
20:i 
3 046 MALTE 312 
3432 
9 
048 YUGOSLAVIA 545 131 135 76 048 YOUGOSLAVIE 8066 1779 1328 
2 
1527 
052 TURKEY 83 31 52 
10 
052 TURQUIE 899 358 
3i 
539 
153 056 SOVIET UNION 387 94 
2 
283 
8 
056 U.R.S.S. 6858 1788 4886 54 058 GERMAN DEM.R 90 
74 
80 058 RD.ALLEMANDE 1396 
822 
55 1287 
:i 060 POLAND 124 50 
i 
060 POLOGNE 1178 
:i 
353 45 062 CZECHOSLOVAK 158 32 125 062 TCHECOSLOVAQ 2023 944 1031 
064 HUNGARY 109 66 31 
28 
12 064 HONGRIE 1617 1061 397 
42:i 
159 
068 BULGARIA 1338 1129 181 068 BULGARIE 18630 16218 1989 
070 ALBANIA 42 
27 7i 
42 
22 
070 ALBANIE 328 
147 10i 
328 
7 204 MOROCCO 142 22 204 MAROC 470 215 
208 ALGERIA 332 50 55 227 208 ALGERIE 1506 380 220 906 
212 TUNISIA 105 38 21 46 
9 
212 TUNISIE 1054 362 229 463 
237 216 LIBYA 61 2 1 49 216 LIBYE 1221 15 4 965 
9 220 EGYPT 936 59 746 63 
89 
68 220 EGYPTE 10417 702 7640 762 
130 
1304 
248 SENEGAL 94 3 2 
15 
248 SENEGAL 185 28 15 12 
272 IVORY COAST 36 9 12 
9 10 
272 COTE IVOIRE 340 165 109 66 
5 128 236 288 NIGERIA 387 89 162 117 288 NIGERIA 3474 1167 765 1179 
2 302 CAMEROON 89 18 69 2 302 CAMEROUN 423 165 238 18 
318 CONGO 12 5 7 
14 9 
318 CONGO 238 64 170 
74 
4 
322 ZAIRE 39 2 14 322 ZAIRE 331 15 129 113 
5 334 ETHIOPIA 6 
4 
6 
12:i 
334 ETHIOPIE 106 
48 
101 
29 i 6 346 KENYA 141 14 346 KENYA 516 102 330 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllcloo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliAclOa 
8458.78 8458.78 
390 SOUTH AFRICA t385 243 4 778 9 3 348 i i 390 AFR. DU SUD t3253 394t 4t 6t22 t65 58 2924 i 2 400 USA t772 854 t38 589 t t t87 400 ETATS-UNIS 26797 t3003 3365 7t44 70 2 3t44 68 
404 CANADA t244 39 t078 t20 8 ti 7 404 CANADA 2424t 692 21792 t48t t52 5 27t 4t2 MEXICO 286 t23 t3 t17 t4 4t2 MEXIQUE 4t8t t885 2t8 t530 t82 2t4 
448 CUBA 46 
t5 
48 448 CUBA 28t 
4 tt7 
28t 
462 MARTINIQUE 20 
2à 
5 462 MARTINIQUE t79 58 
472 TRINIDAD,TOB 28 
t6 42 j m b~~6~AJ11!0B 450 450 495 422 ta4 480 COLOMBIA 73 8 t307 206 
484 VENEZUELA t94 60 4 t29 t 484 VENEZUELA 2729 1077 t02 t49t 59 
504 PERU 95 26 
30i 
69 i 79 4 504 PEROU t428 602 7 8t9 26 7t7 tati 508 BRAZIL t4t9 43 99t 508 BRESIL 8t65 707 4603 t926 
5t2 CHILE 7 3 2 2 
40 
5t2 CHILI t55 77 46 32 
t67 524 URUGUAY 40 24 23 t02 i 524 URUGUAY t68 soi t tt82 27 4 528 ARGENTINA t50 
3 
528 ARGENTINE t928 2t4 
600 CYPRUS t3 2 8 600 CHYPRE t22 2t 82 t ta 
604 LEBANON 62 6 56 604 LIBAN 456 56 
9 
400 
5 4 608 SYRIA t5 9 
tO 
6 
2 i 608 SYRIE t73 tOt 52 2 6t2 IRAQ t49 66 70 6t2 IRAK 2030 tt60 t07 703 55 5 
6t6 IRAN 28 7 t 2 i tB 3 6t6 IRAN 494 228 8 t4 6 t3 244 sti 624 ISRAEL 2t4 t50 t 58 t 
tO 
624 ISRAEL 2728 t533 4t t026 23 
628 JORDAN t83 67 
sà 59 4 43 628 JORDANIE t495 766 2 359 3 82 24t 45 632 SAUDI ARABIA 286 94 tt3 i t9 2 632 ARABIE SAOUD 4039 t250 t652 883 9 237 5 636 KUWAIT 23 2t t 636 KOWEIT 379 287 
2 
74 tB 
644 QATAR t9 t9 
6 ë 6 
644 tao t78 
t22 7i 647 U.A.EMIRATES 29 9 647 TS ARAB 426 t28 t05 
656 SOUTH YEMEN t2 tO 2 i 656 DU SUD t44 99 45 5 j 662 PAKISTAN tOt 7 ti 93 i j 662 PA AN 7t7 t09 52i 596 tO 45 664 INDIA t02 25 26 26 664 IND t9t2 562 230 23 52t 
669 SRI LANKA 85 47 
57 
38 669 SRI LANKA 494 430 3 
963 
6t 
676 BURMA t07 50 
t2 t6 i 676 BIRMANIE 3006 2043 236 to2 j 680 THAILAND 32 3 t6i 5 j 680 THAILANDE 578 233 2386 99 t9 700 INDONESIA 467 97 t40 57 
3 
700 INDONESIE 5988 t923 785 796 
Hi 70t MALAYSIA 2t6 t7 65 53 t6 62 70t MALAYSIA t637 375 582 278 8 t40 244 
706 SINGAPORE 74 43 7 2t 3 706 SINGAPOUR tt36 6t0 tt7 293 5 ttt 
706 PHILIPPINES 43 39 tai 4 708 PHILIPPINES 9t6 857 2756 59 720 CHINA 203 22 i 720 CHINE 30t3 257 të 728 SOUTH KOREA 58 52 5 
3 ti 2 728 COREE DU SUD 687 569 tOO 62 t87 79 732 JAPAN 6t7 577 t 23 732 JAPON 8264 7339 23 594 
736 TAIWAN t34 30 99 5 736 T'AI-WAN tt94 654 8 473 59 
740 HONG KONG 35 t3 
të 
t9 
t5 
3 38 740 HONG-KONG 454 240 6 t29 s3 79 548 600 AUSTRALIA 309 t32 79 27 600 AUSTRALIE 4248 t886 t04 t206 44t 
604 NEW ZEALAND 52 tt 5 7 t 28 604 NOUV.ZELANDE 493 t62 t2 72 t5 232 
tOOO W 0 R L D 2589t 8547 51155 7945 44t 811 1825 1111 242 28 1000 M 0 ND E 3018110 125508 68458 72050 8677 8131 20477 2117 3778 315 
1010 INT11A-EC 7783 2382 2317 1705 295 552 380 112 60 • 1010 INTRA-CE 77887 34058 13887 15023 4323 46311 3888 271 15341 4 
1011 EXTRA-EC 181011 8164 3838 8240 148 260 1445 7 183 28 1011 EXTRA-CE 224004 111452 52560 57027 2354 1483 18508 28 2243 311 
1020 CLASS t 83t9 32t9 t748 23t9 62 9 79t 7 t64 . t020 CLASSE t tt5202 46853 3t30t 242t6 9t5 t58 9649 28 t884 
t02t EFTA COUNTR. t763 997 t28 399 2t 5 86 6 t2t . t02t A EL E 23487 t5438 t525 4t6t 282 92 603 25 tt6t 
t030 CLASS 2 729t t529 t88t 2905 76 223 632 t9 26 t030 CLASSE 2 73423 23509 2tt45 t9502 t385 9t3 6302 356 3ti 
t03t ACP ~oa 905 t67 287 177 2 t20 t42 tO t03t ACP ~~ 6586 2254 t574 t652 57 260 553 
3 
236 
t040 CLAS 2503 t4t7 9 t0t8 8 28 23 . t040 CLA 3 3538t 2t09t t44 t3309 54 423 357 
8458.77 PRESSES FOR TREATING WOOO 8458.77 PRESSES FOR TREATING WOOO 
PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND ·YERARBEITUNG 
OOt FRANCE 356 t68 
t3 
t47 i 40 t OOt FRANCE t486 785 64 54t i t46 t4 002 BELG.-LUXBG. 58 23 tt 
4 
tO 002 BELG.-LUXBG. 397 236 46 
ë 
50 
003 NETHERLANDS t55 t45 2 
t9 së 4 2 003 PAYS-BAS 803 744 t2 44 29i 39 5 004 FR GERMANY t040 
174 
t6 600 335 004 RF ALLEMAGNE t8t3 ton 53 883 537 005 ITALY t78 3 
17 ë 
t 
2 
005 ITALIE t099 2t 64 38 t 13 006 UTD. KINGDOM t4t t06 8 006 ROYAUME-UNI t3t8 tt87 17 t 
028 NORWAY 2t t9 2 
2 ë 3 
028 NORVEGE 2t3 207 6 
ttO t4 42 030 SWEDEN 36 23 030 SUEDE 227 6t 
032 FINLAND t3 t2 i t 032 FINLANDE t26 ttO t:i t6 036 SWITZERLAND 89 88 036 SUISSE 678 665 
038 AUSTRIA t89 t89 ti 4 038 AUTRICHE t846 t846 to2 ë 040 PORTUGAL 27 t2 040 PORTUGAL 256 t46 
042 SPAIN t54 t54 30 042 ESPAGNE 5t7 5t3 4 048 YUGOSLAVIA 55 25 048 YOUGOSLAVIE 447 368 79 
052 TURKEY 430 430 052 TURQUIE 2714 2714 6 056 SOVIET UNION 16 16 056 U.R.S.S. 625 619 
062 CZECHOSLOVAK 76 76 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 245 245 
të 064 HUNGARY 88 85 064 HONGRIE 484 486 
220 EGYPT 80 47 33 
5 
220 EGYPTE 362 295 67 
ti 390 SOUTH AFRICA 38 
1140 
33 390 AFR. DU SUD 120 
4837 
109 
400 USA 1147 7 6 400 ETAT8-UNIS 4947 107 3 29 i 404 CANADA 742 736 2i 404 CANADA 4394 4364 4 114 448 CUBA 21 
t35 
448 CUBA 118 
1002 480 COLOMBIA 135 
244 
480 COLOMBIE 1002 
1os0 484 VENEZUELA 641 397 484 VENEZUELA 2261 1201 
6t2 IRAQ 33 14 i 19 612 IRAK 260 122 2 138 632 SAUD! ARABIA 26 
536 
25 632 ARABIE SAOUD 108 
4419 
106 
700 INDONESIA 536 
t:i 
700 INDONESIE 4419 
mi 701 MALAYSIA 243 230 701 MALAYSIA 683 505 
720 CHINA 146 148 720 CHINE 1803 1803 
445 
446 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France 1 ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 lreland / Danmark 1 "E!IMOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX!IclOa 
8459.n 8459.n 
732 JAPAN 261 260 1 732 JAPON 839 785 54 
800 AUSTRALIA 25 25 800 AUSTRALIE 228 228 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 305 305 
1000 W 0 R L D 7383 5442 79 691 84 686 373 48 . 1000 M 0 ND E 37589 31788 379 2893 487 1158 785 99 
1010 INTRA-EC 1944 626 42 199 n 845 351 4 . 1010 INTRA-CE 7081 4114 187 708 383 1039 853 19 
1011 EXTRA-EC 5440 4816 37 493 7 21 22 44 . 1011 EXTRA-CE 30527 27874 211 2187 124 118 132 81 
1020 CLASS 1 3242 3126 11 80 7 14 4 1020 CLASSE 1 17658 16951 102 380 124 59 42 
1021 EFTA COUNTR. 373 342 11 7 2 8 3 1021 A EL E 3147 2836 102 27 110 
5 
30 42 
1030 CLASS 2 1850 1366 26 410 
2i 
8 40 1030 CLASSE 2 9593 7589 109 1779 73 38 
1040 CLASS 3 349 325 3 1040 CLASSE 3 3275 3133 28 114 
8459.78 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 8459.78 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEMENT DU BOIS ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND ·YERARBEITUNG 
001 FRANCE 501 153 
20 
54 
33 
132 33 129 001 FRANCE 3515 1984 
s6 379 4i 442 148 1 561 002 BELG.·LUXBG. 167 67 6 
12 
41 002 BELG.·LUXBG. 1340 1061 32 2ci 4 138 003 NETHERLANDS 85 59 
2 
2 
s6 t4 12 003 PAYS-BAS 499 446 12 5 34è 136 28 004 FR GERMANY 314 43 44 36 132 004 RF ALLEMAGNE 1468 883 369 113 490 005 ITALY 136 2 
47 
1 88 j 4 005 ITALIE 1056 12 337 29 87 39 45 006 UTD. KINGDOM 170 97 2 16 
3i 
1 006 ROYAUME-UNI 2089 1839 8 55 3 
116 
8 
007 IRELAND 32 1 
i 
007 IRLANDE 137 21 
12 5 008 DENMARK 39 37 1 
30 
008 DANEMARK 266 245 4 
tsS 009 GREECE 56 7 18 1 009 GRECE 406 68 130 9 
028 NORWAY 82 15 
i j 5 62 028 NORVEGE 683 258 1 2 24 14 410 030 SWEDEN 103 33 62 030 SUEDE 607 329 14 238 
032 FINLAND 42 36 2 
i 
4 032 FINLANDE 544 428 14 
t5 4 
102 
036 SWITZERLAND 124 84 31 8 036 SUISSE 1310 945 256 
2 
90 
038 AUSTRIA 138 120 15 
27 
3 038 AUTRICHE 1781 1635 122 3 
m! 19 040 PORTUGAL 34 6 
6 
1 040 PORTUGAL 386 205 
56 
9 
042 SPAIN 50 27 17 45 2 042 ESPAGNE 534 376 102 732 tli 048 YUGOSLAVIA 89 29 13 048 YOUGOSLAVIE 1312 391 171 
052 TURKEY 12 11 1 052 TURQUIE 358 340 18 
056 SOVIET UNION 30 30 
li 
056 U.R.S.S. 1291 1291 
i 6 060 POLAND 27 19 
i 
060 POLOGNE 247 240 44 062 CZECHOSLOVAK 11 10 
26 
062 TCHECOSLOVAQ 224 180 
s2 i 064 HUNGARY 59 33 064 HONGRIE 307 224 
066 ROMANIA 31 31 
ti 066 ROUMANIE 106 106 73 088 BULGARIA 57 40 
3 74 
068 BULGARIE 353 280 
9 132 204 MOROCCO 77 
5 i 
204 MAROC 152 11 
12 208 ALGERIA 10 2 2 
9 
208 ALGERIE 105 59 19 15 
116 212 TUNISIA 539 8 522 212 TUNISIE 764 184 464 
220 EGYPT 22 7 
115 
15 220 EGYPTE 235 191 444 44 284 BENIN 115 
3 2i 
284 444 
28 toci 288 NIGERIA 24 288 RIA 128 
310 EQUAT.GUINEA 98 49 98 190 310 EE EQUAï 370 soli 370 2è 390 SOUTH AFRICA 242 
5 
3 
2 
390 . DU SUD 576 
95 
40 
2 45 400 USA 252 230 15 
i 
400 ETATS-UNIS 4717 4391 184 
404 CANADA 112 105 4 2 404 CANADA 1399 1331 20 34 14 
412 MEXICO 96 10 42 44 412 MEXIQUE 454 259 130 65 
480 COLOMBIA 14 12 
25 
2 480 COLOMBIE 355 273 
136 2 
82 
484 VENEZUELA 29 4 
i 
484 VENEZUELA 176 38 
5 500 ECUADOR 14 13 500 EQUATEUR 225 220 
508 BRAZIL 43 8 
6 
35 508 BRESIL 344 256 
40 
88 
528 ARGENTINA 19 13 
5 
528 ARGENTINE 108 68 
32 608 SYRIA 9 4 
4i 2 
608 SYRIE 123 91 
207 4 612 IRAQ 44 1 
i 
612 IRAK 251 40 
i 624 ISRAEL 18 14 3 
2i 
624 ISRAEL 161 133 27 
112 632 SAUDI ARABIA 25 2 2 632 ARABIE SAOUD 130 3 15 
662 PAKISTAN 8 8 662 PAKISTAN 153 153 
664 INDIA 4 4 
7i 
664 INDE 104 104 
227 676 BURMA 71 4è i 676 BIRMANIE 227 325 HÎ 700 INDONESIA 49 
19 45 i 5 
700 INDONESIE 343 
2 10 95 12 4ci 701 MALAYSIA 77 7 
10 
701 MALAYSIA 335 176 
72 708 PHILIPPINES 14 1 
4 
3 
2 
708 PHILIPPINES 145 41 
sei 32 72 732 JAPAN 60 54 732 JAPON 1368 1236 
736 TAIWAN 5 4 
3 
1 736 T'AI-WAN 105 99 
37 
6 
800 AUSTRALIA 36 33 800 AUSTRALIE 391 354 
1000 W 0 R L D 4841 1879 173 1138 180 582 315 7 808 1 1000 M 0 ND E 38152 24808 85B 4073 557 1073 18n 41 3083 2 
1010 INTRA·EC 1497 482 26 172 138 265 80 7 349 • 1010 INTRA-CE 10n5 8348 98 1265 4n 885 418 41 1487 2 1011 EXTRA·EC 3143 1217 147 984 24 298 235 259 1 1011 EXTRA-CE 25378 18261 780 2808 80 408 1481 1598 
1020 CLASS 1 13n 831 11 110 1 224 51 149 . 1020 CLASSE 1 16021 12738 151 1057 20 229 789 1037 
1021 EFTA COUNTR. 525 293 
136 
50 1 34 5 142 . 1021 A EL E 5345 3799 
6oS 
421 20 201 16 888 
2 1030 CLASS 2 1548 218 829 22 73 167 102 1 1030 CLASSE 2 6741 3115 1668 16 179 800 552 
1031 ACP ~80J 321 25 116 136 3 20 21 à 1031 ACP ~~ 1284 149 459 563 5 58 50 j 1040 CLA 220 168 26 1 17 1040 CLA 3 2615 2409 82 44 73 
8459.81 PRESSES FOR TREATING METAL& 8459.81 PRESSES FOR TREATING METAL& 
PRESSES POUR LE TIWTEMENT OES METAUX PRESSEN FUER DIE METALLBE· UND ·YERARBEITUNG 
001 FRANCE 181 
ti 6 
125 35 16 5 001 FRANCE 1265 1 
49 
918 148 177 5 16 
002 BELG.·LUXBG. 95 54 22 
73 
2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 533 16 358 95 
129 
11 4 
003 NETHERLANDS 241 138 10 11 003 PAYS-BAS 822 486 41 36 130 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EllliOOo 
8458.8t 8458.81 
004 FR GERMANY 288 3:i 62 79 79 8 43 17 004 RF ALLEMAGNE 1458 144 79 606 293 48 105 327 005 ITALY 53 4 TT 4 12 005 ITALIE 236 18 41ti 48 16 4 10 006 UTD. KINGDOM 136 9 14 36 1 i si 006 ROYAUME-UNI 714 45 101 121 7 18 028 NORWAY 67 
44 
5 028 NORVEGE 203 356 20 i Hi 9 174 030 s N 200 5 92 63 1 030 SUEDE 1173 33 559 234 13 036S RLAND 47 4 38 036 SUISSE 415 88 278 12 4 038 A 195 30 1 164 
1o:i 
038 AUTRICHE 832 198 8 615 
14 s4 11 040 AL 117 4 9 1 040 PORTUGAL 241 108 23 12 042 SPAIN 102 
142 
24 58 20 042 ESPAGNE 401 
753 
110 277 14 048 YUGOSLAVIA 177 35 048 YOUGOSLAVIE 948 193 052 TURKEY 43 5 
102 
38 052 TURQUIE 266 32 
43!Î 225 9 056 SOVIET UNION 234 2 130 056 U.R.S.S. 2769 46 2279 6 060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 142 139 3 062 CZECHOSLOVAK 26 26 
2i 
062 TCHECOSLOVAQ 426 423 
s3 
3 068 BULGARIA 106 85 
si 10 
0688 lE 1182 1090 
224 34 9 204 MOROCCO 109 32 48 204 M 467 149 209 s4 208 ALGERIA 83 49 1 208 AL 899 672 9 5 212 TUNISIA 18 7 11 212 TU 280 5 213 62 216 LIBYA 17 
45 
17 
3i 
216 LIB 263 
194 
262 1 220 EGYPT 77 2 220 EGYPTE 305 1 105 5 288 NIGERIA 56 
49 13 
54 
235 
288 NIGERIA 382 2 4 362 14 
157 390 SOUTH AFRICA 507 72 5 
138 
ti 
390 AFR. DU SUD 1035 436 288 134 
2ti 
17 3 400 USA 332 74 4 75 166 400 ETATS-UNIS 1603 868 43 455 164 44 404 CANADA 45 28 16 1 404 CANADA 229 70 153 4 2 412 MEXICO 66 8 58 412 MEXIQUE 1077 10 174 890 3 484 VENEZUELA 133 
1i 
3 130 484 VENEZUELA 464 
105 
41 423 
500 ECUADOR 58 47 500 EQUATEUR 154 49 508 BRAZIL 44 2 
6 
42 508 BRESIL 274 15 
37 
259 528 ARGENTINA 26 20 528 ARGENTINE 142 102 3 608 SYRIA 24 
4!Î 24 608 SYRIE 118 2 1 117 612 IRAQ 74 
13 
28 612 IRAK 342 137 198 5 624 ISRAEL 40 26 
10:Ï 624 ISRAEL 185 10 164 :i à 628 JORDAN 165 23 
:i 39 16 628 JORDANIE 494 18 15 163 12 31:Ï 632 SAUDI ARABIA 167 33 116 632 ARABIE SAOUD 575 206 341 636 KUWAIT 22 
4!Î 22 636 KOWEIT 100 575 100 649 OMAN 46 42 649 N 575 16!Î 662 PAKISTAN 42 i 8 662 TAN 168 39 95 46 664 INDIA 10 664 174 676 BURMA 9 9 676 NIE 152 152 
700 INDONESIA 5 5 700 INDONESIE 172 172 
728 SOUTH KOREA 14 14 728 COREE DU SUD 338 338 
732 JAPAN 40 40 
3i 
732 JAPON 519 507 
4 194 
12 800 AUSTRALIA 33 800 AUSTRALIE 204 4 2 
1000 W 0 R L D 4875 983 598 1905 190 437 581 89 103 1000 M 0 N 0 E 28907 7412 4189 11872 757 693 1053 5 833 313 1010 INTRA-EC 1032 191 97 371 177 109 80 28 • 1010 INTRA-CE 5185 896 285 2424 711 376 155 4 504 1011 EXTRA-EC 3841 772 499 1533 12 327 522 73 103 1011 EXTRA-CE 21741 8718 3874 9247 47 317 897 1 329 313 1020 CLASS 1 1917 420 71 623 5 306 421 71 . 1020 CLASSE 1 8178 3431 662 3036 40 226 501 1 281 1021 EFTA COUNTR. 638 81 14 314 2 165 62 . 1021 A EL E 2958 750 83 1555 13 45 327 203 1030 CLASS 2 1499 191 323 759 21 101 1 103 1030 CLASSE 2 8893 1515 2707 3845 2 91 396 24 31:Ï 1031 ACP Js60~ 103 16i 32 58 7 2 11 . 1031 ACP s<fel 589 2 121 382 2 14 68 1040 CLA 425 104 152 . 1040 CLA 3 4672 1770 505 2367 6 24 
8458.83 MACIIIIES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 8458.83 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACIIIIES ET APPAREilS, AUTRES QUE PRESSES PQUR LE TRAITEMENT DES lET AUX ANDERE MASCHINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE METALLBE· UND ·VERARBEITUNG 
001 FRANCE 1051 639 
19i 
153 75 79 47 58 001 FRANCE 13873 9485 
66!Î 1080 786 658 744 1120 002 BELG.-LUXBG. 877 530 16 57 s4 79 4 002 BELG.-LUXBG. 5087 3226 132 513 26EÎ 517 :i 31 003 NETHERLANDS 1452 1336 11 21 21:Ï 7 12 003 PAYS-BAS 6136 5514 78 114 117i 54 107 004 FR GERMANY 781 138 205 116 219 4 24 004 RF ALLEMAGNE 7812 2198 2338 1149 2777 75 301 005 ITALY 505 50 
76 
13 21 10 
1s 
273 005 ITALIE 3339 558 
55i 
125 189 93 178 006 UTD. KINGDOM 1379 753 76 418 24 26 17 006 ROYAUME-UNI 10997 7886 816 1213 335 45 151 007 ~K 71 15 2 7 33 1 007 IRLANDE 689 368 19 11 21 15 232 3 008 216 177 15 7 6 4 
2 
008 DANEMARK 2495 2009 327 17 62 32 48 009 
A\ 
209 47 67 84 3 2 4 009 GRECE 3570 868 1570 960 23 94 41 14 026 123 51 
:i 9 10 4 28 34 026 NORVEGE 1089 486 1 3 80 46 323 196 030 SWEDE~ 226 65 5 120 20 030 SUEDE 2348 1276 20 128 54 598 232 032 FINLAN 447 418 1 12 1 1 7 7 032 FINLANDE 3762 3481 18 82 12 10 96 63 036 SWITZE LAND 916 759 18 60 22 15 42 036 SUISSE 8705 7259 176 315 178 2 455 320 038 AUSTRI 500 430 17 11 8 
4 
2 32 038 AUTRICHE 5930 5169 158 187 68 3 62 285 040 PORTU AL 405 33 120 147 96 5 040 PORTUGAL 3559 813 1712 728 379 6 120 1 042 SPAIN 1058 198 20 40 5 794 1 042 ESPAGNE 20599 2380 147 312 31 17699 30 046 MALTA 15 
13EÎ 24 9 1 5 046 MALTE 105 7 sé 80 1 3 14 048 YUGOSLAVIA 337 153 18 5 048 YOUGOSLAVIE 4321 2436 1424 6 201 168 052 TURKEY 60 60 
39 s4 133 86 052 TURQUIE 1306 1301 138!Î 929 ti 4 i 058 SOVIET UNION 972 636 058 U.R.S.S. 10610 6198 1426 661 058 GERMAN DEM.R 14 
3i i 
14 058 RD.ALLEMANDE 223 
1062 12 
221 2 060 POLAN8 32 
2 
080 POLOGNE 1074 
062 CZECH SLOVAK 19 16 
25 
1 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 359 345 126 5 9 084 HUNGARY 444 413 3 084 HONGRIE 4559 4362 19 52 068 BULGARIA 115 114 
14 
1 
i 
068 BULGARIE 1911 1883 
111 
28 
10 204 MOROCCO 20 4 1 25 
204 MAROC 167 37 8 
164 208 ALGERIA 90 2 24 10 29 208 ALGERIE 839 40 293 93 249 212 TUNISIA 206 28 37 139 1 212 TUNISIE 581 149 132 285 9 6 216 LIBYA 109 26 83 216 LIBYE 1755 454 9 1288 4 
447 
448 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E!I!IâOa Nimexe 'EHâOa 
8459.83 8459.83 
220 EGYPT 367 316 9 3 32 220 EGYPTE 1959 1090 54 30 7 34 744 
4 288 NIGERIA 213 171 
1!Î 41 288 NIGERIA 1965 1338 1 611 7 4 302 CAMEROON 28 8 
2 
302 CAMEROUN 697 462 216 
16 
19 
346 KENYA 4 2 
2:i 
346 KENYA 140 124 
145 352 TANZANIA 24 1 
5 2:i 1:i 11i 
352 TANZANIE 191 36 
106 
10 
30 592 a 390 SOUTH AFRICA 343 190 1 
6:i 2i 
390 AFA. DU SUD 3303 2255 304 9 
4 201Î 400 USA 813 223 154 188 18 6 140 400 ETATS-UNIS 9636 3867 2083 1429 254 44 864 882 
404 CANADA 84 2 1 64 
5 
2 15 404 CANADA 1207 68 7 730 
157 
11 391 
412 MEXICO 106 73 21 7 412 MEXIQUE 1978 1280 418 123 
448 CUBA 4 4 
2i 
448 CUBA 114 114 
4s0 456 DOMINICAN R. 21 
12 2 456 REP.DOMINIC. 450 109 35 472 TRINIDAD,TOB 14 
27 4 
472 TRINIDAD,TOB 144 
3â 76 67 484 VENEZUELA 169 137 484 VENEZUELA 771 590 
504 PEAU 209 1 
2 
208 
32 
504 PEROU 966 30 
42 
936 
817 5 508 BRAZIL 154 34 85 508 BRESIL 3037 1037 1136 
1'Î 512 CHILE 3 
329 
3 512 CHILI 266 7 248 
528 ARGENTINA 329 528 ARGENTINE 4982 4976 6 
i 608 SYRIA 13 13 
4 20 2 1:i 
608 SYRIE 371 370 
4 192 9i 2o4 16 612 IRAQ 526 487 612 IRAK 4611 3992 113 
616 IRAN 211 22 189 
5 2 10 616 IRAN 2421 1210 25 1211 sei 2:i 11i 624 ISRAEL 45 13 2 15 624 ISRAEL 612 213 190 si 632 SAUDI ARABIA 245 65 150 8 19 632 ARABIE SAOUD 1377 678 10 309 70 259 
636 KUWAIT 22 3 
22 
8 11 636 KOWEIT 186 76 2 41 67 
644 QATAR 23 1 
4 
644 QATAR 106 15 88 3 
a s5 647 U.A.EMIRATES 13 7 647 EMIRATS ARAB 164 84 3 14 
662 PAKISTAN 8 4 
:i 
4 662 PAKISTAN 161 151 3 
20 
7 
664 INDIA 103 81 18 664 INDE 2514 1940 3 551 
680 THAILAND 68 66 
4 6 
1 680 THAILANDE 739 719 
47 
7 1 
19 
12 
700 INDONESIA 112 40 62 700 INDONESIE 1444 882 496 
15 701 MALAYSIA 295 292 
6 7 :i 
2 701 MALAYSIA 3801 3772 
2:i 1s0 2i 
14 
706 SINGAPORE 37 20 
2:i 
706 SINGAPOUR 455 244 4 13 
708 PHILIPPINES 29 
34 
5 1 708 PHILIPPINES 671 46 254 8 363 
720 CHINA 162 120 
i 
8 720 CHINE 2203 282 1480 
2i 
441 
728 SOUTH KOREA 31 4 
i 
26 728 COREE DU SUD 902 148 
9 si 
733 
732 JAPAN 203 199 
2 
2 1 732 JAPON 2063 1929 53 
27 
20 
736 TAIWAN 158 139 17 
7 6 
736 T'AI-WAN 2365 2266 38 34 
:i 95 70 740 HONG KONG 160 147 
1i 30 i 
740 HONG-KONG 874 704 2 
57 4 800 AUSTRALIA 112 38 6 26 800 AUSTRALIE 1464 946 159 11 61 226 
1000 W 0 R L D 18230 10255 1375 2355 1099 1315 1045 17 747 22 1000 M 0 ND E 190407 108978 18333 17852 5942 23121 12219 52 5680 230 
1010 INTRA-EC 6538 3835 814 473 819 415 174 17 391 • 1010 INTRA-CE 53998 31574 8370 4013 3918 4384 1804 48 1908 1 
1011 EXTRA-EC 11890 6819 781 1881 280 900 871 358 22 1011 EXTRA-CE 138399 77404 9964 13825 2028 18757 10415 4 3775 229 
1020 CLASS 1 5642 2804 374 747 168 841 448 239 21 1020 CLASSE 1 69467 33532 4678 5829 1138 18041 3444 4 2612 209 
1021 EFTA COUNTR. 2618 1758 158 239 142 9 176 136 . 1021 A EL E 25417 18305 2082 1443 772 61 1654 1100 
2i 1030 CLASS 2 4286 2566 228 1024 107 59 264 36 2 1030 CLASSE 2 45819 29584 2417 6914 844 716 4832 491 
1031 ACP (60J 326 196 47 49 24 2 4 4 1031 ACP~ 3514 2148 372 721 160 16 37 60 
1040 CLASS 1764 1249 160 110 6 158 81 1040 CLAS 3 21094 14288 2868 1083 44 2139 672 
8459.85 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR PUBUC WORKS, BUILDING AND THE UKE 8459.85 MACHINES AND MECHANICAL APPUANCES FOR PUBUC WORKS, BUILDING AND THE UKE 
MACHINES ET APPAREILS POUR LES TRAVAUX PUBLICS, LE BATIMENT ET LES TRAVAUX ANALOGUES MASCHINEN UND APPARATE FUER DEN STRASSEN- UND WEGEBAU,IfOCH. UND TIEFBAU UND AEHNUCHE ARBEITEN 
001 FRANCE 2262 1653 
267 
161 135 75 220 4 14 001 FRANCE 17889 13987 
93ci 
1033 1115 358 1283 36 79 
002 BELG.-LUXBG. 1279 579 37 325 
392 
47 23 1 002 BELG.-LUXBG. 6770 3894 164 1220 
12o4 
305 248 9 
003 NETHERLANDS 1089 626 34 7 
245 
26 
1a 
4 003 PAYS-BAS 5864 4157 156 87 
1149 
221 
222 
39 
004 FR GERMANY 1541 
78i 
617 228 116 284 33 004 RF ALLEMAGNE 8328 
5024 
2583 1303 751 2182 138 
005 ITALY 1398 130 
34 
264 16 200 5 2 005 ITALIE 7655 826 
295 
846 34 876 33 16 
006 UTD. KINGDOM 1384 485 212 67 260 300 26 006 ROYAUME-UNI 8312 4268 998 429 1206 
soi 
861 255 
007 IRELAND 340 1 12 
:i 
1 326 
4 
007 IRLANDE 1137 7 191 4 2 31 
37 
1 
006 DENMARK 205 165 17 
9 
16 008 DANEMARK 1531 1281 55 
59 
27 3 128 
009 GREECE 305 191 73 
8 
31 009 GRECE 939 302 515 5 10 48 
6 024 ICELAND 30 11 
9 14 
11 
398 
024 IS DE 165 143 94 2 184 14 028 NORWAY 628 162 
27 
45 
18 
028 EGE 3329 1685 11 139 
198 
1215 
030 SWEDEN 705 513 28 6 81 32 030 E 6734 5061 343 277 48 492 315 
032 FINLAND 289 182 6 
13i 
8 83 
:i 
10 032 NOE 2404 1811 57 548 55 2 394 39 87 036 SWITZERLAND 1747 1262 294 37 19 1 036 SE 12184 9942 1257 321 68 7 
038 AUSTRIA 1092 1013 24 38 17 038 AUTRICHE 9057 8631 116 188 
:i 2 
122 
040 PORTUGAL 367 63 253 33 
16 7 
18 
:i 
040 PORTUGAL 2182 474 1364 212 127 
25 042 SPAIN 975 637 71 22 220 042 ESPAGNE 5488 3500 400 143 57 48 1315 
043 ANDORRA 18 
116 
16 
17 
043 ANDORRE 282 
1187 
282 
25i 4 12 048 YUGOSLAVIA 185 51 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 1694 240 
9 052 TU EY 51 6 28 14 
2 
052 TURQUIE 276 79 109 79 
3i 056 T UNION 315 306 7 
2 
056 U.R.S.S. 3698 3571 96 
14 69 058 AN DEM.R 12 
37 
9 
47 
056 RD.ALLEMANDE 159 
441 
68 8 
062 OSLOVAK 84 
2 7 
062 TCHECOSLOVAQ 867 7 
19 140 
419 
064H RY 238 222 7 064 HONGRIE 2218 1940 
:i 
119 
4 088 BULGARIA 105 68 
1424 
37 
16 6 
088 BULGARIE 933 624 293 9 
204 MOROCCO 1465 18 1 204 MAROC 4629 150 4450 2 6 21 
208 ALGERIA 3378 134 2550 26 
2 
4 664 208 ALGEAIE 17513 928 12088 130 
8 
31 4336 
212 TUNISIA 513 77 382 52 99 212 TUNISIE 2820 861 1733 218 :i 668 1 216 LIBYA 882 234 413 131 5 
:i 
216 LIBYE 5488 1802 2252 720 42 
220 EGYPT 813 273 69 38 430 220 EGYPTE 5303 2130 611 252 
8 
2306 4 
224 SUDAN 286 2 139 144 224 SOUDAN 1247 26 510 703 
232 MALI 13 13 232 MALI 106 5 101 
240 NIGER 61 61 
:i 
240 NIGER 269 
10 
269 
5 248 SENEGAL 10 7 248 SENEGAL 100 85 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France l ltalia 1 Nederland J Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa 
8459.15 8459.15 
260 GUINEA 41 39 2 
13 
260 GUINEE 120 106 10 4 
272 IVORY COAST 99 
es 
86 
1eS 20 s4 272 COTE IVOIRE 866 770 593 1074 7i 174 73 288 NIGERIA 1246 394 505 288 NIGERIA 7581 2394 3098 
302 CAMEROON 647 66 545 25 i 11 302 CAMEROUN 2492 423 1967 82 s 20 314 GABON 58 3 54 
3i 
314 GABON 929 32 892 
219 318 CONGO 341 
s 
310 i 318 CONGO 1835 89 1616 12 322 ZAIRE 13 6 1 322 ZAIRE 197 92 4 
324 RWANDA 13 1 12 324 RWANDA 100 15 83 2 
328 BURUNDI 65 1 64 
23 
328 BURUNDI 337 19 318 
149 334 ETHIOPIA 34 11 i 334 ETHIOPIE 256 107 13 342 SOMALIA 43 26 24 16 33 342 SOMALIE 222 138 ai 71 19i 346 KENYA 59 2 346 KENYA 294 20 2 
352 TANZANIA 66 1 64 1 352 TANZANIE 274 21 198 55 
372 REUNION 148 148 
18 
372 REUNION 479 479 
120 373 MAURITIUS 19 
e3 229 2 24 39 373 MAURICE 122 51Ei 2 22 12i 2s0 390 SOUTH AFRICA 460 103 390 AFR. DU SUD 1943 542 490 
391 BOTSWANA 32 22 
2s ai i 10 391 BOTSWANA 222 161 21i 1ooS 22 61 i 400 USA 569 338 124 400 ETATS-UNIS 4811 2664 908 
404 CANADA 73 18 12 3 1 39 404 CANADA 455 180 208 48 7 12 
412 MEXICO 41 2 37 2 
1s0 
412 MEXIQUE 438 31 389 18 
1023 451 WEST !NOIES 150 i 13 451 INDES CID. 1023 13 11S 458 GUADELOUPE 14 
13 
458 GU UPE 128 
111i 460 DOMINICA 13 460 DO E 118 
467 ST VINCENT 8 
s4 4 8 467 ST- T 223 302 26 223 472 TRINIDAD,TOB 92 
17 
24 472 TRINIDAD,TOB 460 
9i 
132 
476 NL ANTILLES 18 i 1 s 39 
476 ANTILLES NL 121 
9 
30 
37 266 480 COLOMBIA 45 
17 
480 COLOMBIE 312 
140 464 VENEZUELA 155 40 38 60 484 VENEZUELA 1025 413 183 
9 
289 
512 CHILE 264 55 209 i 22 512 CHILI 1308 554 745 35 45 604 LEBANON 29 
59 
6 
17 
604 LIBAN 145 1 64 
17 608 SYRIA 147 
3o4 
4 
144 
67 608 SYRIE 963 414 3 28 
1347 
501 
1Ci 612 IRAQ 6084 2822 503 1 2310 612 IRAK 39240 21591 1398 2230 12 12652 
616 IRAN 777 701 2 1 
2 
73 616 IRAN 5001 4622 16 3 
11i 
360 
624 ISRAEL 173 80 33 30 28 624 ISRAEL 1245 696 130 207 194 
628 JORDAN 561 6 
1461Ï 116 si 201i 555 628 JORDANIE 2176 80 1 57i 1oS 10s0 2095 632 SAUD! ARABIA 4381 875 1653 632 ARABIE SAOUD 23827 6773 7149 8178 
636 KUWAIT 121 35 8 12 66 836 KOWEIT 1053 344 146 74 489 
6 640 BAHRAIN 38 6 12 li i 20 640 BAHREIN 316 90 111 34 12 109 644 QATAR 495 6 265 215 644 QATAR 2149 66 1161 878 
647 U.A.EMIRATES 205 71 16 8 1 109 647 EMIRATS ARAB 1701 800 111 46 7 737 
649 OMAN 104 29 
s6 75 649 OMAN 1000 172 2 387 626 652 NORTH YEMEN 99 i 2 43 852 YEMEN DU NRD 701 li 20 314 664 INDIA 8 1 4 664 INDE 136 8 100 
666 BANGLADESH 15 
10 
1 14 666 BANGLA DESH 133 
es 
33 100 
669 SRI LANKA 16 6 669 SRI LANKA 146 7 54 
676 BURMA 93 i 93 14 676 BIRMANIE 469 10 469 339 680 THAILAND 15 
s4 li 12 680 THAILANDE 349 3s6 32 i 12i 700 INDONESIA 117 33 700 INDONESIE 751 241 
701 MALAYSIA 211 119 
s4 42 50 701 MALAYSIA 1550 907 484 368 li 275 706 SINGAPORE 318 77 14 163 706 SINGAPOUR 1689 724 109 364 
728 SOUTH KOREA 111 50 2 59 728 COREE DU SUD 1236 883 
22 
23 
14 
330 
732 JAPAN 463 462 
2 2 
1 732 JAPON 4475 4400 
12 2s 
39 
736 TAIWAN 57 53 596 46 736 T'AI-WAN 547 510 2285 246 740 HONG KONG 724 35 47 740 HONG-KONG 2979 212 4 230 
743 MACAO 38 
93 
38 
12 12 2s 
743 MACAO 165 
624 
165 
46 12i 214 800 AUSTRALIA 177 35 800 AUSTRALIE 1360 155 
804 NEW ZEALAND 45 44 
49 
1 804 NOUV.ZELANDE 513 463 
15i 
30 
812 KIRIBATI 49 812 KIRIBATI 151 
1000 W 0 R L D 44931 18317 12615 2283 1379 1435 8987 373 542 • 1000 M 0 ND E 273957 128718 58780 13210 8708 74F's 53833 1878 2575 
1010 INTRA·EC 9802 4482 1382 478 1038 883 1141 352 80 • 1010 INTRA·CE 58427 32820 8254 2945 4792 s;.,s 5845 1438 537 
1011 EXTRA·EC 35131 11835 11253 1807 341 573 8838 20 463 • 1011 EXTRA-CE 215528 88785 52526 10264 1817 3883 47888 238 2038 
1020 CLASS 1 7878 4980 1083 353 134 66 798 20 444 . 1020 CLASSE 1 57449 41585 5404 2542 1001 561 4453 238 1665 
1021 EFTA COUNTR. 4853 3203 613 203 82 19 273 20 440 . 1021 A EL E 36056 27748 3231 949 688 236 1356 238 1630 
1030 CLASS 2 26474 6214 10138 1414 199 449 8041 19 . 1030 CLASSE 2 150104 48550 46938 7397 7D7 2710 43431 373 
1031 ACP ~~ 3459 292 1921 265 22 72 867 . 1031 ACP~ 18754 2179 9778 1604 89 231 4873 
1040 CLA 778 640 32 40 8 58 . 1040 CLAS 3 7978 6661 187 326 209 591 4 
8459.88 OTHER MACHINES AND IIECHANICAI. APPUANCES, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 8459.88 OTHER MACHINES AND MECHAHICAL APPUANCES, HAVING INDMOUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
MACHINES ET APPAREILS, NDA. MASCHINEN UND APPARATE, AWGNI. 
001 FRANCE 15418 5627 
1057 
5027 2268 686 1426 5 379 001 FRANCE 133573 66733 
957è 
29769 14125 4277 15191 51 3427 
002 BELG.-LUXBG. 6921 3044 800 1165 
291Ï 
807 
49 
48 002 BELG.-LUXBG. 85698 32944 5145 9951 
210S 
7649 
313 
431 
003 NETHERLANDS 7772 4564 345 1319 
3307 
964 233 003 PAYS-BAS 69845 47531 3587 5304 
32571i 
9494 1511 
20 004 FR GERMANY 9391 
2974 
1106 2757 210 1337 19 855 i 004 RF ALLEMAGNE 90224 38172 12038 22321 2226 15045 485 5533 005 ITALY 4433 331 
1537 
163 41 573 
198 
350 005 ITALIE 53426 4587 
1see3 
2756 924 6693 
1778 
2305 9 
006 UTD. KINGDOM 7423 3421 540 1248 124 
1320 
355 006 ROY -UNI 100914 55053 12445 11872 1354 
1268i 
2529 
007 IRELAND 1711 237 13 95 35 4 
2 
7 007 IR 17031 3261 236 507 205 80 
2s 
81 
008 DENMARK 1627 911 155 209 102 9 239 
50 
008 DA ARK 18561 9463 1813 1381 1114 130 2835 
43S 009 GREECE 2291 543 334 1203 78 15 68 009 GR 15231 5399 2487 5173 522 119 1096 
024 ICELAND 61 25 5 4 6 21 024 ISLANDE 509 187 6 24 44 80 168 
025 FAROE ISLES 9 
BOS 183 soo6 1 10 437 8 025 ILES FEROE 116 2 2443 38747 2 113 seo4 112 028 NORWAY 7030 258 
s 
331 028 NORVEGE 61313 9567 1993 
57 
2648 
030 SWEDEN 4481 2248 110 490 487 12 549 580 030 SUEDE 45212 26940 1454 4342 2645 147 5494 4133 
032 FINLAND 1890 803 152 377 174 5 207 172 032 FINLANDE 17288 9099 1653 1844 1305 103 1898 4 1382 
449 
450 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8458.89 8458.89 
036 SWITZERLAND 4816 2567 481 991 332 9 336 100 036 SUISSE 56107 33474 4053 11165 2164 144 4398 1 708 
038 AUSTRIA 4256 3330 55 428 151 10 197 84 038 AUTRICHE 57456 48321 532 2570 2810 109 2492 3 619 
040 PORTUGAL 1891 346 287 1002 44 4 190 18 040 PORTUGAL 17227 4800 3994 6249 636 44 1476 228 
042 SPAIN 3482 918 164 1541 87 29 684 59 042 ESPAGNE 41518 16239 3206 11338 1078 552 8522 583 
043 ANDORRA 7 
i 
1 3 
9 
3 043 ANDORRE 153 8 19 23 
144 
102 1 
044 GIBRALTAR 98 86 2 044 GIBRALTAR 482 16 
9 
273 29 
048 MALTA 300 14 
50 
203 7 
9 
76 
3 
048 MALTE 3723 110 2404 83 
125 
1117 
ai 048 YUGOSLA VIA 3326 2787 414 40 23 048 YOUGOSLAVIE 17661 11404 766 4360 490 435 
052 TUAKEY 1158 563 26 224 15 9 321 052 TURQUIE 12766 7554 1001 2009 266 61 1875 
056 SOVIET UNION 7135 3773 1235 1989 8 9 121 056 U.R.S.S. 78980 40655 13134 21041 51 427 1672 
056 GERMAN DEM.R 248 
32o:i 
145 72 19 3 7 058 RD.ALLEMANDE 8684 
7907 
3348 2661 180 61 416 
115 060 POLAND 3340 1 13 2 120 060 POLOGNE 10917 11 156 37 6 2685 
062 CZECHOSLOVAK 3650 3419 13 80 33 104 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 20193 15623 97 2122 232 18 2093 8 
064 HUNGARY 796 421 25 84 18 237 064 HONGRIE 12096 8874 317 977 252 14 1636 24 
068 ROMANIA 59 21 7 30 
4i 
1 068 ROUMANIE 3993 366 347 3209 
31!Î 16 71 068 BULGARIA 651 271 3 318 17 068 BULGARIE 11894 4725 190 6060 585 070 ALBANIA 9 3 6 
14 i 5 
070 ALBANIE 223 121 
6 
90 
1i 
12 38 202 CANARY ISLES 68 21 
271i 
27 
2 
202 CANARIES 947 750 112 
68 
30 
204 MOROCCO 1737 1075 352 27 2 1 204 MAROC 8957 4218 2700 1912 28 25 6 
208 ALGERIA 1558 92 733 646 2 56 4 25 208 ALGERIE 14449 2789 5227 5665 93 565 64 48 
212 TUNISIA 1074 53 191 691 13 13 113 
i 
212 TUNISIE 8351 941 1936 4931 69 101 373 
6 216 LIBYA 934 159 137 532 59 2 44 li 216 LIBYE 9616 2426 1612 4042 982 63 485 44 220 EGYPT 2189 1181 101 646 75 4 119 53 220 EGYPTE 23945 14081 1145 5153 765 63 1939 755 
224 SUDAN 357 17 7 229 19 1 79 5 224 SOUDAN 2892 327 107 1738 218 10 418 74 
228 MAURITANIA 5 2 3 228 MAURITANIE 103 31 72 
2 232 MALI 15 15 232 MALI 141 139 
236 UPPER VOLTA 22 22. 
2 4 
236 HAUTE-VOLTA 275 
27 
275 
20 3!Î 240 22 15 240 NIGER 218 131 
247 9 
6 
8 
35 2 2 
1 247 CAP-VERT 190 3 167 
2e:i 27 7i 
20 
248 168 123 248 SENEGAL 1802 90 1131 
14 260 EA 14 
i 
7 6 260 GUINEE 185 12 101 58 
264 IERRA LEONE 16 13 2 264 SIERRA LEONE 110 21 71 14 4 
268 LIBERIA 13 2 1 10 
5 
268 LIBERIA 198 19 24 153 li 2 4i 272 IVORY COAST 293 12 53 222 
5 
272 COTE IVOIRE 2900 278 665 1903 5 
276 GHANA 127 106 
4 
15 ~~ GHA~A 1592 1320 eé 185 10 77 280 TOGO 13 1 2 6 124 8 16 20 
264 BENIN 20 2 18 654 ali 77 193 6i 284 435 61 371 1 723 279 2 63i 288 NIGERIA 1588 366 149 288 18601 5450 1215 6595 3708 
302 CAMEROON 328 27 119 175 2 5 302 c 3175 503 1228 1228 93 123 310 EQUAT.GUINEA 7 7 
92 2 
310 G E EQUAT 155 155 
474 6 311 S.TOME,PRINC 94 
22 46 311 S.T ME,PRINC 480 368 526 4 314 GABON 120 50 1 
4 
314 GABON 1306 404 4 96 318 CONGO 159 2 118 35 
4 
318 CONGO 1659 12 1345 206 
2i 73 322 ZAIRE 134 28 6 77 18 322 ZAIRE 1859 353 73 1143 196 324 RWANDA 27 
5 
5 20 2 324 RWANDA 180 2 75 79 2 22 
328 BURUNDI 38 4 24 5 i 328 BURUNDI 573 115 44 358 3 56 114 15 330 ANGOLA 37 
3 
2 27 1 330 ANGOLA 458 3 25 293 5 
334 ETHIOPIA 36 32 1 334 ETHIOPIE 525 89 10 407 3 16 
2 342 SOMALIA 25 5 
4 
20 
26 
342 SOMALIE 359 28 
si 
329 
3 171i 348 KENYA 92 17 44 348 KENYA 790 179 349 20 
352 TANZANIA 113 12 32 38 30 
2 
352 TANZANIE 1039 80 404 433 22 98 2 
366 MOZAMBIQUE 11 1 3 3 2 366 MOZAMBIQUE 164 25 24 43 16 20 36 
370 MADAGASCAR 7 6 1 
3 
370 MADAGASCAR 131 
2 
83 48 
5 4 372 REUNION 46 
4 
41 2 li 372 REUNION 337 309 17 s4 373 MAURITIUS 28 11 4 li 373 MAURICE 286 57 115 57 3 378 ZAMBIA 53 23 3 2 17 
6 
378 ZAMBIE 598 235 30 14 182 137 
a4 382 ZIMBABWE 106 30 18 52 382 ZIMBABWE 1713 543 1 578 507 
386 MALAWI 19 
31e0 134 539 si 10 19 2 29 366 MALAWI 167 9 2023 1 542 207 157 48 300 15 390 SOUTH AFRICA 5139 1207 390 AFA. DU SUD 34878 17866 5031 8848 
391 BOTSWANA 24 4 23 1 391 BOTSWANA 522 1 1 510 1 9 393 SWAZILAND 4 
132 1305 32!Î 6!Î 5923 1s4 393 SWAZILAND 117 117 3627 16830 628i 1417 32233 189 22sB 400 USA 26062 18143 400 ETATS-UNIS 159072 96237 
404 CANADA 1140 619 19 296 23 139 44 404 CANADA 11338 5035 438 3093 295 16 2006 453 
406 GAEENLAND 54 
3eli 32 
48 
33 10 
8 406 GROENLAND 348 
6683 676 
225 
802 168 
123 
412 MEXICO 827 359 5 412 MEXIQUE 12978 4808 241 
416 GUATEMALA 7 2 5 
i 
416 GUATEMALA 184 98 84 2 
424 HONDURAS 4 1 
16 
2 424 HONDURAS 101 32 
2aS 
39 30 
432 NICARAGUA 31 1 13 1 432 NICARAGUA 481 12 172 
5 
12 
448 CUBA 116 4 110 2 448 CUBA 1543 170 6 1259 103 
452 HAITI 19 
2 
19 452 HAITI 241 64 1 240 2 456 DOMINICAN A. 6 
22 
4 456 REP 149 17 66 
10 458 GUADELOUPE 34 
i 
11 
15 
458 GU 310 5 258 33 4 
482 MARTINIQUE 51 35 
i 
482 MA 403 3 302 2 96 
484 JAMAICA 16 8 2 
5 
5 484 JAM 262 173 25 9 
si 
55 
472 TAINIDAD,TOB 105 7 1 53 39 472 TRI , OB 1013 41 3 442 476 
476 NL ANTILLES 28 9 2eé 215 17 2 476 ANTILLES NL 307 149 431i 1 93 2 64 2 480 COLOMBIA 558 44 fi 19 2 480 COLOMBIE 7383 746 2057 6 259 484 VENEZUELA 1260 188 88 957 18 484 VENEZUELA 13265 2595 1153 8960 28 163 334 32 
496 FR. GUIANA 35 1 33 1 
2 i 3 
496 GUYANE FR. 231 6 197 28 
i 27 63 500 ECUADOR 179 55 i 118 500 EQUATEUR 2273 555 10 1617 2 504 PEAU 288 27 173 
14i 
79 2 504 PEROU 6409 484 225 2219 3396 62 1 
508 BAAZIL 848 89 47 548 24 508 BRESIL 14081 2547 735 6335 3927 
2 
530 7 
512 CHILE 85 39 10 22 14 512 CHILI 1357 766 54 220 312 3 
516 BOLIVIA 9 
3 
3 6 516 BOLIVIE 181 15 77 89 
520 PARAGUAY 23 20 
10 4é 520 PARAGUAY 283 40 186 57 4 168 4 524 URUGUAY 89 15 24 524 URUGUAY 782 342 145 119 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe 'EliMOa 
84511.81 84511.81 
528 ARGENTINA 281 142 9 102 16 1 7 4 
:i 
528 ARGENTINE 4892 2439 553 1475 308 8 73 36 
600 CYPRUS 93 6 
16 
47 1 18 15 3 600 CHYPRE 740 128 5 436 5 12 130 11 1:i 
604 LEBANON 554 48 466 1 9 13 1 604 LIBAN 3680 700 166 2529 15 110 153 7 
608 SYRIA 306 92 23 162 27 
149 
2 
31:i 
608 SYRIE 3432 1231 301 1727 23 14 136 
27sB 612 IRAQ 4781 1020 501 2287 23 488 612 IRAK 44440 10450 4763 16163 986 3233 6077 
616 IRAN 266 163 1 56 
36 
3 23 44 616 IRAN 3312 2060 33 387 9 15 808 1sS 624 ISRAEL 685 173 63 319 3 45 
:i 
624 ISRAEL 7174 2516 417 2934 508 90 544 
628 JORDAN 234 18 10 40 3:i 65 94 4 628 JORDANIE 1323 222 42 378 306 83 539 37 22 632 SAUDI ARABIA 4521 1398 212 2466 28 377 4 1 632 ARABIE SAOUD 29528 10593 2137 13798 251 2398 37 10 838 KUWAIT 551 157 2 210 2 2 165 13 838 KOWEIT 6658 2895 140 1826 15 44 1568 170 
640 BAHRAIN 105 11 16 28 
1 
49 1 640 BAHREIN 963 138 119 123 2 5 566 10 
644 QATAR 357 4 10 210 132 
32 
644 QATAR 2071 174 231 1015 9 9 842 22Ô 647 U.A.EMIRATES 839 180 92 318 3 
:i 
214 647 EMIRATS ARAB 7520 2749 721 1497 33 2291 
649 OMAN 253 15 57 80 98 649 OMAN 2578 162 23 348 595 5 1445 
652 NORTH YEMEN 253 7 
4 
231 10 5 652 YEMEN DU NRD 2280 175 
35 
1918 48 141 
1 656 SOUTH YEMEN 23 7 3 3 6 
5 
656 YEMEN DU SUD 324 165 31 12 2 80 662 PAKISTAN 458 63 3 200 21 
:i 
146 662 PAKISTAN 4153 927 118 1774 202 1081 49 
664 INDIA 2024 467 223 200 22 1103 6 664 INDE 25215 7380 1061 6293 826 212 9335 108 
666 BANGLADESH 56 1 
1:i 
10 11 34 
7 
666 BANGLA DESH 734 34 11 62 329 
4 
298 
669 SRI LANKA 92 18 8 
37 
46 669 SRI LANKA 1094 104 153 625 2 166 40 
676 BURMA 66 21 
1s 
7 li 1 6 676 BIRMANIE 2000 1032 6 163 761 147 18 71Î 680 THAILAND 639 428 150 2 30 680 THAILANDE 6404 3863 224 1793 47 452 
690 VIETNAM 6 2 4 43:i 9:i 7 166 690 VIET-NAM 133 77 40 3336 1351 55 16 700 INDONESIA 1143 269 175 700 INDONESIE 11772 4079 1595 1356 
1s 701 MALAYSIA 412 69 5 192 10 11 123 701 MALAYSIA 4010 1578 155 1001 100 34 1126 
703 BRUNEI 22 
11s 41 287 
20 
21 
2 
28 
703 BRUNEI 222 1 18 
5787 
142 
236 
61 
728 706 SINGAPORE 748 42 214 706 SINGAPOUR 14563 2196 323 1100 4193 
708 PHILIPPINES 198 86 16 19 12 3 59 3 708 PHILIPPINES 2830 1087 398 280 605 63 384 13 
720 CHINA 330 148 120 13 48 1 720 CHINE 8381 2346 37 1465 150 14 2261 88 
724 NORTH KOREA 9 2 
19 
5 
11:i 5 
2 
1Ô 724 COREE DU NRD 124 26 526 32 724 2s 66 728 SOUTH KOREA 1380 997 57 179 
24 
728 COREE DU SUD 14363 9779 882 2204 
2:i 
22:i 
732 JAPAN 4417 1386 66 2012 769 7 140 13 732 JAPON 40886 16200 1474 13986 6182 298 2496 227 
736 TAIWAN 677 120 6 298 203 13 37 
4 
736 T'AI-WAN 11941 1488 283 1458 8330 88 293 1 
740 HONG KONG 365 144 77 78 16 6 40 740 HO 5437 2309 336 1055 733 104 849 51 
600 AUSTRALIA 8817 538 79 388 141 8 7648 15 800 AUS 35329 6901 1659 2473 903 142 23078 175 
804 NEW ZEALAND 262 60 3 46 94 5 54 604 NO 2528 939 76 298 473 136 594 12 
809 N. CA NIA 37 20 11 4 2 809 N. C 262 98 133 26 5 
814 N.Z. A 57 
2 9 
57 814 OCE 297 1 
100 
296 
822 FR.P lA 17 6 822 POL 240 33 107 
950 STOR v. 16 16 950 AVIT.SO 247 247 
1000 W 0 R L D 190877 81375 11754 47492 12940 2304 30390 314 4391 17 1000 M 0 ND E 1732322 771857 138388 390918 128927 25842 238018 2959 37581 134 
1010 INTRA-EC 58988 21320 3881 12948 8388 1388 8735 274 2077 1 1010 INTRA..C:E 582509 258557 48750 95485 73125 11213 70484 2632 18254 29 
1011 EXTRA·EC 133872 80055 7875 34529 4473 919 23855 40 2313 18 1011 EXTRA..C:E 1189580 515300 91838 305180 55702 14429 185554 327 21327 105 
1020 CLASS 1 78840 36315 1940 15354 3020 194 18147 40 1629 1 1020 CLASSE 1 615535 310698 28434 127039 28336 3815 102986 325 14087 15 
1021 EFTA COUNTR. 24419 10124 1265 8300 1448 49 1922 6 1305 . 1021 A EL E 255109 132188 14135 64938 11598 680 21643 65 9884 
1030 CLASS 2 38690 10473 4502 16348 1321 710 4850 1 672 15 1030 CLASSE 2 402900 123710 45877 139069 26141 10258 50948 1 7006 9Ô 
1031 ACP frJ 4179 690 814 1880 137 110 476 72 . 1031 ACP ~w 45398 10111 6857 17544 1355 825 5935 771 1040 CLAS 16348 11267 1433 2827 132 16 659 12 . 1040 CLAS 3 151123 80889 17524 39073 1225 557 11620 235 
84511.11 PARTS OF IIACIINES AND APJIUANCES FOR THE TOBACCO INOUSTRY 84511.11 PARTS OF IIACHIIES AND APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
PARTIES ET PtECES DETACHEES DES IIACIINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU TABAC TEILf FUER IIASCHIHEN UND APPARATE FUER DIE AUFBEREITUNG UND YERARBEITUNO VON TABAK 
001 FRANCE 72 47 
1 
15 1 9 5 001 FRANCE 1882 1454 154 87 41 280 117 002 BELG.-LUXBG. 91 17 2 39 
11 
27 
4 
002 BELG.-LUXBG. 2542 634 74 651 
114 
912 
003 NETHERLANDS 162 23 3 4 
1s 
117 003 PAYS-BAS 3480 1084 58 193 45:i 2018 6 1:i 004 FR GERMANY 185 
18 
24 2 34 102 8 004 RF ALLEMAGNE 6901 
567 
1116 27 187 5035 57 2Ô 
005 ITALY 38 
5 1:i 26 20 005 ITALIE 1964 14 136 17 2 1361 22 3 006 UTD INGDOM 96 51 
9 
006 ROYAUME-UNI 5574 4617 30 733 28 298 6 007 IRE ND 16 1 
7 
6 007 IRLANDE 443 64 14 6 63 
008D ARK 24 10 2 5 008 DANEMARK 626 208 13 68 64 473 
009 E 11 5 1 5 009 GRECE 933 376 2 39 22 494 
1 030 N 5 4 1 030 SUEDE 534 252 86 6 7 
:i 
182 
032 D 26 1 
5 5 
25 032 FINLANDE 562 135 89 21 3 398 4 036 RLAND 58 24 24 038 SUISSE 1922 1032 94 99 7 600 1 
038 lA 10 6 1 3 038 AUTRICHE 800 345 37 4 9 
1 
405 
040 GAL 7 3 2 
5 
2 040 PORTUGAL 667 421 91 52 
55 
102 
042 38 15 3 12 042 ESPAGNE 1835 768 25 28 8 951 
046 A 21 
2 9 
10 11 046 MALTE 226 7 
12 13Ô 134 6 79 046 YUGOSLAVIA 13 
:i 
2 046 YOUGOSLAVIE 706 181 6 371 6 052 TURKEY 7 3 1 
18 
052 TURQUIE 989 422 461 79 23 4 
056 SOVIET UNION 18 
1 
056 U.R.S.S. 903 15 135 
2 
753 
060 POLAND 3 
2 
2 060 POLOGNE 454 85 57 310 
064 HUNGARY 13 7 4 064 596 449 92 32 23 
068 BULGARIA 30 11 19 068 1727 620 10 1097 
070 ALBANIA 1 1 
5 
070 ALB 100 35 65 
71Î 555 202 CANARY ISLES 23 16 2 202 CAN 1314 587 202 94 204 MOROCCO 8 3 3 204 MAR 50B 260 1 
21 
45 
208 ALGERIA 16 10 3 
1 
3 208 ALGERIE 932 479 277 
169 
155 
212 TUNISIA 23 10 12 
1 
212 TUNISIE 1548 680 703 16 
216 LIBYA 2 
27 5 
1 216 LIBYE 204 43 
87!Ï 40 2 121 220 EGYPT 155 3 120 220 EGYPTE 6135 2444 264 
7 
2546 
224 SUDAN 3 2 2 1 224 SOUDAN 187 140 97 2 1 37 248 SENEGAL 4 1 
2 
248 SENEGAL 185 66 18 
5 :i 4 272 IVORY COAST 6 3 1 272 COTE IVOIRE 490 165 178 46 93 
451 
452 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ~ EUR 10 lDeutschlandl France T ltalia TNederland 1 Belg.-Lux.l UK T lreland 1 Danmark 1 ·nMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
8459.91 8459.91 
276 GHANA 10 ,. 10 276 GHANA 243 13 34 230 288 NIGERIA 45 
3 ,. 
44 288 NIGERIA 1196 6 
28 
1156 
302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 111 74 
2 
9 
318 CONGO 9 1 8 ,. 3 
318 CONGO 131 63 55 
53 
11 
322 ZAIRE 5 1 322 ZAIRE 275 34 18 
2 
170 
334 ETHIOPIA 1 1 Hi 2 334 ETHIOPIE 118 109 7 346 KENYA 18 
4 
348 KENYA 336 1 219 116 
350 UGANDA 5 1 350 OUGANDA 147 58 
li 
89 
352 TANZANIA 11 11 352 TANZANIE 220 3 Hi i 
200 
372 REUNION 2 2 372 REUNION 161 27 ti 114 373 MAURITIUS 2 
14 ,. à 2 i 373 MAURICE 102 1028 274 4 98 2i 390 SOUTH AFRICA 35 
2 
11 390 AFR. DU SUD 2252 126 
i 
799 
4 400 USA 473 215 1 2 253 
5 
400 ETATS-UNIS 34274 15415 10 226 185 18433 
82 404 CANADA 51 4 1 41 404 CANADA 1933 359 24 1488 
412 MEXICO 10 2 8 412 MEXIQUE 795 267 2 526 
416 GUATEMALA 3 
i 
3 416 GUATEMALA 177 36 141 
442 PANAMA 2 1 442 PANAMA 101 47 à 54 456 DOMINICAN R. 8 2 6 456 REP.DOMINIC. 451 133 310 
464 JAMAICA 7 7 484 JAMAIQUE 202 Hi 202 472 TRINIDAD,TOB 1 
5 
1 :a~ t'6'~6~Jl~OB 105 6 3 86 480 COLOMBIA 8 2 ,. 3 442 303 130 484 VENEZUELA 27 7 17 484 VENEZUELA 1391 825 213 10 343 
500 ECUADOR 2 ,. 5 
2 500 EQUATEUR 116 14 
12 2i 
102 
508 BRAZIL 31 ,. 25 508 BRESIL 1798 65 1700 512 CHILE 5 4 512 CHILI 342 127 
22 
63 2 150 
524 URUGUAY 9 6 3 524 URUGUAY 274 147 5 
4 
100 
528 ARGENTINA 11 8 3 528 ARGENTINE 890 692 17 177 
600 CYPRUS 12 2 ,. 10 600 CHYPRE 256 68 1sB 75 
188 
608 SYRIA 7 5 
3 
1 608 SYRIE 592 282 79 
612 IRAQ 45 15 27 612 IRAK 2492 1701 65 726 
616 IRAN 6 4 2 616 IRAN 873 483 3 407 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 480 76 
36 
1 403 
628 JORDAN 3 ,. ,. 3 628 JORDANIE 604 38 2i 62 530 662 PAKISTAN 11 9 662 PAKISTAN 711 76 
24 
548 
664 INDIA 34 1 1 32 664 INDE 765 53 9 55 624 
666 BANGLADESH 6 1 1 4 666 BANGLA DESH 339 35 7 4 293 
669 SRI LANKA 3 3 669 SRI LANKA 324 23 20 1 280 
676 BURMA 14 ,. 1 
14 676 BIRMANIE 278 21 1à 70 187 680 THAILAND 4 
1 
2 660 THAILANDE 378 175 43 
51 13 
82 
700 INDONESIA 22 11 1 9 700 INDONESIE 1713 1053 7 11 578 
701 MALAYSIA 18 4 14 701 MALAYSIA 1194 463 i 5 5 2 726 706 SINGAPORE 89 5 84 706 SINGAPOUR 3569 488 7 3080 
708 PHILIPPINES 4 3 1 708 PHILIPPINES 310 226 4 7 3 70 
720 CHINA 13 
2 1 
13 720 CHINE 199 1 
118 6 
198 
728 SOUTH KOREA 14 
4 
11 728 COREE DU SUD 1019 556 339 
732 JAPAN 16 5 7 732 JAPON 1583 443 
35 
52 1088 
736 TAIWAN 5 3 2 736 T'AI-WAN 352 287 18 12 
740 HONG KONG 26 3 
i 
23 740 HONG-KONG 953 199 
2 
24 
42 
730 
800 AUSTRALIA 45 7 37 600 AUSTRALIE 2766 718 15 1989 
804 NEW ZEALAND 9 1 8 804 NOUV.ZELANDE 287 55 10 3 219 
813 PITCAIRN 1 1 813 ILS PITCAIRN 145 145 
815 FIJI 10 10 815 FIDJI 145 145 
1000 W 0 R L D 2436 683 79 118 123 48 1381 6 17 1 1000 M 0 ND E 120855 48484 5848 3311 2982 494 61358 148 172 48 
1D1D INTRA-EC 894 171 34 44 88 45 283 6 12 • 1D1D INTRA-CE 24525 8004 1401 831 2043 332 1087D 145 79 20 
1D11 EXTRA-EC 1748 512 47 75 35 3 1088 5 1 1D11 EXTRA-CE 88331 3748D 4445 268D 948 182 50488 4 94 28 
1020 CLASS 1 815 307 7 36 22 437 5 1 1020 CLASSE 1 51423 21617 1085 871 570 27 27128 4 93 28 
1021 EFTA COUNTR. 107 38 1 8 5 
2 
55 . 1021 A EL E 4545 2197 302 180 118 12 1725 11 
1030 CLASS 2 849 184 39 37 12 575 . 1030 CLASSE 2 40822 14804 3076 1698 350 135 20958 1 
1031 ACP Js60a 152 17 13 19 1 2 100 . 1031 ACP~ 4861 807 496 356 25 115 3062 
1040 CLA 80 21 1 2 1 55 . 1040 CLAS 3 4087 1260 284 111 29 2403 
8459.93 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR THE RU88ER AND ARTIFICIAI. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 8459.93 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR THE RU88ER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MAnERES PLASTIQUES ARnF. TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE BE· UND VBIARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 1839 729 680 123 100 202 
2 
5 001 FRANCE 29292 17927 
3054 
5365 1678 1262 2885 10 165 
002 BELG.-LUXBG. 1860 1163 396 126 68 
98 
104 1 002 BELG.-LUXBG. 19498 12487 1355 1589 946 949 23 41 003 NETHERLANOS 896 589 92 16 
381 
91 
59 
10 003 PAYS-BAS 13401 9596 996 360 
5205 
1235 13 255 
4 004 FR GERMANY 2501 491 457 422 651 40 004 RF ALLEMAGNE 26166 
521!Ï 
6144 4115 4447 4809 376 1066 
005 ITALY 666 328 192 
319 
23 33 86 
4Ô 4 005 ITALIE 9563 2881 3064 190 478 774 20i 22 006 UTD. KINGDOM 1505 539 256 273 43 
121 
35 006 ROYAUME-UNI 23090 12215 4087 2248 658 
1425 
613 
007 1 AND 231 76 4 20 10 
2 
007 IRLANDE 3008 1161 88 116 199 17 2 
008 ARK 176 107 2 35 9 21 
2 
008 DANEMARK 3739 2736 23 505 174 24 277 
19 009 CE 94 49 35 1 2 5 009 GRECE 1614 1083 41 320 15 41 95 
028 AV 238 62 1 9 i 142 24 028 N EGE 2517 1618 21 32 89 25 398 334 030 SWEDEN 343 189 10 7 5 56 75 030S 7172 4211 95 168 65 6 810 
1 
1817 
032 FINLAND 125 89 
29 
6 9 
6 
7 14 032 FI E 3288 2631 21 71 110 
195 
248 208 
036 SWITZERLAND 436 330 55 4 7 5 036 su 8118 6155 777 540 72 193 
3 
186 
23 038 AUSTRIA 479 417 7 36 6 1 9 3 
2 
038 AUTRICHE 7621 6800 63 409 48 48 189 40 
040 PORTUGAL 441 31 232 108 3 65 040 PORTUGAL 3252 824 1357 511 126 8 248 
1!Ï 
2 178 
042 SPAIN 635 94 149 273 10 11 87 i 10 042 ESPAGNE 6862 2123 2453 1307 122 231 548 61 
048 MALTA 94 34 
26 
7 
1 
53 048 MALTE 762 422 
79 
58 
9 1 
282 i 048 YUGOSLAVIA 200 91 74 8 048 YOUGOSLAVIE 4319 2528 1291 410 
052 TURKEY 20 14 4 1 
2 
1 052 TURQUIE 587 446 23 59 7 
ali 50 2 056 SOVIET UNION 489 139 28 213 2 105 056 U.R.S.S. 13511 6163 818 3260 210 2971 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexej EUR 10 jDeutschlan~ France J ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMIOa 
8451.13 8458.93 
058 GERMAN DEM.R 25 
14 
17 
21 
2 
31 
6 058 RD.ALLEMANDE 1183 
59!Î 510 21 73 2 577 060 POLAND 70 1 3 060 POLOGNE 1598 11 351 13 
7 
592 32 
062 CZECHOSLOVAK 131 66 2 55 
:i 7 1 062 TCHECOSLOVAQ 3842 2597 55 889 14 227 53 064 HUNGARY 171 129 
i 
35 4 064 HONGRIE 4078 3141 19 603 199 116 
066 ROMANIA 8 7 
:i 1 25 18 
066 ROUMANIE 372 323 24 23 
47 512 
2 
066 BULGARIA 82 32 3 068 BULGARIE 1956 808 80 50 459 
204 MOROCCO 35 10 4 1 4 16 204 MAROC 857 359 197 38 24 71 168 
208 ALGERIA 94 47 19 28 206 ALGERIE 3049 2379 397 266 7 
212 TUNISIA 33 9 13 11 212 TUNISIE 1003 378 381 237 
i 
7 
216 LIBYA 74 68 1 7 
i i 40 2 
216 LIBYE 974 637 61 273 
i 
2 
220 EGYPT 110 48 4 16 220 EGYPTE 2772 1407 210 250 18 848 a8 
224 SUDAN 11 9 
4 
1 1 224 SOUDAN 437 338 4 77 
14 
18 
248 SENEGAL 6 1 1 
14 
248 SENEGAL 208 85 71 38 
e8 272 IVORY COAST 30 5 10 1 
7 i 
272 COTE IVOIRE 503 201 200 16 
177 266 NIGERIA 312 27 89 8 160 266 NIGERIA 8029 1111 2006 256 2471 8 
302 CAMEROON 9 2 3 3 1 302 CAMEROUN 215 58 90 48 10 
2 
9 
314 GABON 6 
5 
6 
i 
314 GABON 126 9 28 96 318 CONGO 7 
i 
1 2 2 318 CONGO 106 52 12 1 50 9 3:i 322 ZAIRE 6 1 
i i 
322 ZAIRE 173 57 36 20 
348 KENYA 11 1 8 348 KENYA 229 85 5 14 17 102 6 
352 TANZANIA 18 2 
2 i 
16 352 TANZANIE 426 173 7 41 
ai 
205 
368 MOZAMBIQUE 3 
i 1 7 
386 M BIQUE 156 7 8 105 5 
373 MAURITIUS 9 373 182 18 26 
i 
118 
378 ZAMBIA 11 1 10 378 171 47 123 
382 ZIMBABWE 3 1 
6 335 12 4 
2 
i 
382 ZIM E 139 42 
194 
8 
147 125 
89 
390 SOUTH AFRICA 1360 130 872 
i 
390 AFR SUD 11457 3910 2956 4104 19 
400 USA 2080 1141 323 248 44 27 271 7 400 ETATS-UNIS 41372 24081 6694 3053 737 582 3920 22 263 
404 CANADA 932 47 804 37 2 
45 
41 1 404 CANADA 21756 1521 18594 1160 12 25 421 23 
412 MEXICO 263 31 14 40 7 126 412 MEXIQUE 3590 1455 509 728 48 563 264 1 2 
416 GUATEMALA 5 2 1 2 416 GUATEMALA 171 104 5 30 12 20 
432 NICARAGUA 6 
i 
6 432 NICARAGUA 121 19 7 95 
436 COSTA RICA 4 
5 i 
3 438 COSTA RICA 219 75 6 2li 136 448 CUBA 9 2 1 448 CUBA 314 120 117 57 
456 DOMINICAN R. 4 1 2 1 456 REP.DOMINIC. 130 50 35 
12 
45 
464 JAMAICA 4 3 1 464 JAMAIQUE 167 134 41 
472 TRINIDAD,TOB 17 2 
24 
15 ~~ t'6'~g':~f!OB 225 55 477 16 12 170 480 COLOMBIA 48 20 
2 6 2 1434 876 9:i 52 i 464 VENEZUELA 303 34 259 2 464 VENEZUELA 3379 1322 1866 6 69 23 
500 ECUADOR 14 8 2 4 
i 2 
500 EQUATEUR 556 389 7 156 2 50 4 504 PERU 18 5 1 9 504 PEROU 690 1~ 120 125 2 55 508 BRAZIL 86 55 9 8 1 13 508 BRESIL 2306 264 215 6 29 332 
512 CHILE 30 23 
ss6 4 1 2 512 CHILI 537 364 5 121 28 18 i 528 ARGENTINA 731 11 15 3 148 528 ARGENTINE 14842 524 13672 232 29 184 1 
600 CYPRUS 30 1 15 14 
i 
600 CHYPRE 394 45 6 236 103 2 2 
804 LEBANON 20 1 
i 
18 
2 i 604 LIBAN 417 57 13 311 4 32 808 SYRIA 12 2 6 i 2 808 SYRIE 354 61 27 218 16 28 45 :i 612 IRAQ 210 76 100 i 31 612 IRAK 5836 3317 12 1660 753 30 616 IRAN 177 28 145 3 816 IRAN 2645 1238 9 1248 38 12 123 624 ISRAEL 82 34 i 39 9 624 ISRAEL 1928 1048 687 5 187 2 628 JORDAN 103 12 89 3IÏ i 1 i 828 JORDANIE 855 326 26 481 274 32 18 4 632 SAUDI ARABIA 110 19 3 40 10 ra~ ~~~~Il SAOUD 2463 1080 152 835 241 69 636 KUWAIT 7 4 1 2 299 200 3 28 11 2 50 5 
640 BAHRAIN 29 27 
6 
1 1 640 BAHREIN 319 282 
145 
32 
5 
5 
847 U.A.EMIRATES 34 3 1 
2 
24 847 EMIRATS ARAB 521 162 39 162 8 
652 NORTH YEMEN 3 
2 
1 
137 7i 
852 YEMEN OU NRD 209 43 112 11 41 4:i 2 862 PAKISTAN 211 
2 
1 
:i 
662 PAKISTAN 984 101 3 826 11 
3IÏ 684 INOIA 214 129 15 15 50 
i 
684 INDE 4838 3062 63 263 293 848 7 2IÏ 
669 SRI LANKA 30 14 9 6 669 SRI LANKA 213 96 16 1 91 9 
676 BURMA 2 2 4 i 19 676 BIRMANIE 256 256 10 ai 42 19:i 2 680 THAILAND 27 3 
5 i 
680 THAILANDE 423 115 
7 700 INOONESIA 34 17 1 7 3 
2 
700 INDONESIE 1154 443 390 15 194 105 
701 MALAYSIA 148 14 3 49 
4 
57 21 701 MALAYSIA 2535 705 70 292 4 984 448 32 
706 SINGAPORE 72 48 2 5 13 706 SINGAPOUR 1234 796 73 85 43 
1:i 
234 1 
708 PHILIPPINES 48 8 i 2 36 708 PHILIPPINES 517 354 7 7 48 86 2 720 CHINA 17 15 1 720 CHINE 463 321 12 121 39 
728 SOUTH KOREA 3 3 
2 i :i i 25 
728 COREE DU SUD 280 250 15 
3IÏ 28 e4 14 i 732 JAPAN 93 61 732 JAPON 3861 3238 187 273 13 
738 TAIWAN 90 9 3 75 2 1 736 T'AI-WAN 1107 489 9 68 428 81 32 
740 HONG KONG 8 5 
2 
1 
:i i 
2 i 7 740 HONG-KONG 319 266 124 20 1 35 32 600 AUSTRALIA 408 163 19 192 800 AUSTRALIE 8482 3226 357 18 2548 i s:i 120 
804 NEW ZEALAND 52 6 4 2 40 804 NOUV.ZELANDE 757 310 1 166 17 255 6 
1000 W 0 R L D 22781 7801 3847 4378 1166 818 4280 103 277 11 1000 M 0 N 0 E 384723 170S08 71&08 48258 15130 12238 41754 883 8312 333 
1010 INTRA·EC 8785 3578 1434 1668 668 700 1280 101 88 
10 
1010 INTRA.CE 128388 82422 17314 15200 11285 7873 12448 828 2184 4 
1011 EXTRA·EC 13024 4223 2413 2880 280 218 3010 2 180 1011 EXTRA-CE 235353 108084 54183 31058 3838 4388 28304 54 4128 321 
1020 CLASS 1 7915 2918 1592 1212 111 53 1876 2 142 9 1020 CLASSE 1 130297 64059 32883 12207 1605 1382 14928 48 3066 321 
1021 EFTA COUNTR. 2063 1118 280 212 35 8 286 122 2 1021 A EL E 32056 22253 2335 1736 508 281 2120 4 2618 201 
1030 CLASS 2 4110 900 770 1145 159 137 969 29 1 1030 CLASSE 2 77602 29933 19917 13396 1856 2394 9912 7 380 7 
1031 ACP ra 521 62 119 29 10 3 276 20 . 1031 ACP ~g> 10117 2631 2666 759 231 81 3622 105 1040 CLAS 1002 406 51 333 9 27 168 10 . 1040 CLAS 3 27450 14082 1592 5456 575 609 4464 682 
8459.15 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATINQ WOOD 8459.15 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES FOR TREATING WOOD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DU BOIS TElLE FUER MASCHINEN UND APPARATE FUER DIE HOIZBE· UND ·YERARBEITUNQ 
001 FRANCE 239 113 67 48 4 7 001 FRANCE 2413 1631 368 4 296 80 36 
453 
454 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~Moa Nimexe c~MOa 
8459.95 8459.95 
002 BELG.-LUXBG. 218 184 1 4 2 
à 
24 3 002 BELG.-LUXBG. 1550 1323 2 96 8 
1à 
54 67 
003 NETHERLANDS 45 35 1 
2à 661 
1 5 4 003 PAYS-BAS 347 318 2 2 47à 7 47 4à 004 FR GERMANY 956 21 216 21 004 RF ALLEMAGNE 1451 
983 
178 114 428 166 
005 ITALY 118 51 1 
29 
65 1 005 ITALIE 1110 5 
168 3 
104 9 9 
006 UTD. KINGDOM 143 109 4 46 006 ROYAUME-UNI 1152 931 3 32 29 15 007 IRELAND 51 5 007 IRLANDE 174 141 4 
6 006 DENMARK 50 14 35 008 DANEMARK 311 247 3 55 
009 GREECE 6 5 
à à 
009 GRECE 151 146 5 5 27 8à 028 NORWAY 53 37 
1 
028 NORVEGE 604 483 1 
030 SWEDEN 53 19 1 32 030 SUEDE 739 551 11 
2 
23 154 
032 FINLAND 66 11 2 1 52 032 FINLANDE 549 211 4 4 36 296 036 SWITZERLAND 93 87 4 1 036 SUISSE 704 637 42 1 
31 
9 11 
038 AUSTRIA 299 276 16 7 038 AUTRICHE 1759 1495 1 232 
040 PORTUGAL 37 37 
3 17 
040 PORTU L 355 354 1 
1 30 042 SPAIN 73 53 042 ESP 593 530 32 
10 048 YUGOSLAVIA 75 70 4 048 YO A VIE 1475 1401 
11 
53 11 
052 TURKEY 151 151 53 2 052 TUA 671 658 2 1 5 056 SOVIET UNION 248 193 056 U.R ... 2785 2629 150 
062 CZECHOSLOVAK 41 41 062 TCHECOSLOVAQ 757 757 
064 HUNGARY 9 9 064 HONGRIE 157 157 
068 BULGARIA 9 9 068 BULGARIE 195 195 
2 17 204 MOROCCO 16 15 
10 
204 MAROC 131 112 
208 ALGERIA 22 12 
5 
208 ALGERIE 510 420 31 59 
212 TUNISIA 65 60 212 TUNISIE 343 326 10 7 
220 EGYPT 10 10 
20 
220 EGYPTE 180 178 
2 
2 
1à 288 NIGERIA 24 3 288 NIGERIA 268 103 145 
310 EQUAT.GUINEA 34 56 34 310 GUINEE EQUAT 300 533 300 2 34 390 SOUTH AFRICA 81 24 390 AFA. DU SUD 748 179 43 400 USA 95 94 1 400 ETATS-UNIS 1430 1340 32 10 
6 
5 
404 CANADA 186 185 404 CANADA 1262 1236 6 13 1 
412 MEXICO 16 16 412 MEXIQUE 413 413 
31 448 CUBA 4 3 
1 
448 CUBA 148 117 
12 480 COLOMBIA 8 7 480 COLOMBIE 122 110 
2 484 VENEZUELA 6 3 3 484 VENEZUELA 132 108 22 
5 500 ECUADOR 6 3 3 
3 
500 EQUATEUR 183 99 79 
504 PEAU 3 
à 
504 PEROU 157 18 6 133 
508 BRAZIL 8 508 BRESIL ~~ 258 2à 512 CHILE 43 43 4 512 CHILI 704 92 608 SYRIA 9 5 608 SYRIE 188 96 
616 IRAN 10 10 616 IRAN 336 336 
6 2 2 624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 240 230 
12 662 PAKISTAN 6 5 662 PAKISTAN 134 97 25 
5 664 INDIA 11 10 664 INDE 145 107 7 26 
666 BANGLADESH 5 5 666 BANGLA DESH 153 153 
4 680 THAILAND 7 7 680 THAILANDE 124 120 
701 MALAYSIA 10 10 701 MALAYSIA 182 179 3 
720 CHINA 16 16 
2 
720 CHINE 505 505 
3 76 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 320 241 
7 800 AUSTRALIA 57 56 800 AUSTRALIE 645 631 7 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 113 111 2 
1000 W 0 R L D 3898 2215 55 313 885 352 178 118 4 1000 M 0 ND E 31500 25459 392 2287 558 977 762 1025 40 
1010 INTRA-EC 1624 515 23 128 664 342 132 18 4 1010 INTRA-CE 8883 5720 191 758 501 878 400 175 40 
1011 EXTRA-EC 2075 1700 32 185 2 10 48 100 • 1011 EXTRA-CE 22838 19739 201 1528 57 99 383 851 
1020 GLASS 1 1339 1148 2 55 8 30 96 . 1020 CLASSE 1 11975 10419 17 603 16 55 186 679 
1021 EFTA COUNTR. 603 488 1 24 7 10 93 . 1021 A EL E 4717 3736 6 291 4 36 95 549 
1030 GLASS 2 398 275 31 77 1 10 3 . 1030 CLASSE 2 6123 4804 184 776 41 13 136 169 
1031 ACP (60~ 79 11 10 56 1 1 
2 
. 1031 ACP~~ 744 222 30 467 4 21 3 1040 GLASS 336 277 53 1 5 . 1040 CLA 3 4742 4516 150 32 41 
8459.97 PARTS OF IIACIINES AND APPUANCES FOR TAEATING METALS 8459.97 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES FOR TREATING METALS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR LE TIWIEIIENT DES METAUX TEllE FUER IIASCHINEN UND APPARATE FUER DIE METALLBE- UND -YERARBEITUNG 
001 FRANCE 1227 415 
100 
507 84 192 22 7 001 FRANCE 7377 3483 
1016 
1827 806 927 180 174 
002 BELG.-LUXBG. 919 588 53 143 
107 
24 2 002 BELG.-LUXBG. 6058 3338 500 1053 504 132 3 19 003 NETHERLANDS 682 512 23 34 
229 
6 
10 
003 PAYS-BAS 3281 2100 417 103 
128à 
143 11 
6 004 FR GERMANY 1674 
32à 
87 529 673 146 004 RF ALLEMAGNE 6810 
2324 
785 2254 1849 435 9 184 
005 ITALY 402 16 36 41 5 11 15 1 005 ITALIE 2987 219 22à 380 57 4 4à 23 006 UTD. KINGDOM 456 153 9 181 58 
1à 
4 006 ROYAUME-UNI 4062 2143 132 1069 367 
175 
75 
007 IRELAND 32 5 2 
3 6 
7 007 IRLANDE 533 163 138 2 7 47 1 
008 DENMARK 69 53 3 4 008 DANEMARK 690 497 50 47 44 30 21 
009 GREECE 12 6 1 5 1. 1. 009 GRECE 332 221 23 51 35 2 14 41 028 NOR y 70 57 
9 31 
11 028 NORVEGE 524 367 3 1 96 2 
030 N 123 64 9 7 3 030 SUEDE 1706 1015 82 269 117 6 105 112 
032 D 68 61 
4 
1 4 
9 
2 032 FINLANDE 547 451 
41 
4 28 4 43 
5 
17 
038 RLAND 448 312 102 14 6 036 SUISSE 3412 2372 691 93 65 120 25 
038 lA 146 126 15 3 
1 
1 038 AUTRICHE 1795 1544 2 192 20 8 11 6 12 
040 PORTUGAL 47 3 
à 
43 li 040 PORTUGAL 639 410 6 193 5 25 7 042 SPAIN 62 12 16 17 042 ESPAGNE 988 507 101 204 55 114 
048 MALTA 3 1 
2 
2 
3 1 
048 MALTE 308 293 
168 
15 
16 4 27 048 YUGOSLAVIA 70 26 38 048 YOUGOSLAVIE 1202 685 302 
3 052 TURKEY 347 340 
1022 
7 
3 
052 TURQUIE 704. 618 
15556 
79 2 2 
056 SOVIET UNION 1126 69 32 
22 
056 U.R.S.S. 17606 960 905 184 
1 327 
1 
058 GERMAN DEM.R 220 
9 
197 1 058 RD.ALLEMANDE 1769 
246 
1437 
3 
3 
060 POLAND 11 1 1 060 POLOGNE 308 23 2 34 
..,,,:urucu - ut=Lt=ruuer ll:IOO<: Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'Hllc!Oa Nimexe "EllllclOa 
11459.97 8451.97 
062 CZECHOSLOVAK 67 65 062 TCHECOSLOVAQ 738 697 13 9 18 
064 HUNGARY 24 23 5 2 064 HONGRIE 371 353 7 8 3 066 ROMANIA 7 
1:Ï 2 
066 ROUMANIE 129 27 63 5 39 068 BULGARIA 15 
i 3li 068 BULGARIE 222 217 34 28 204 MOROCCO 43 li 4 1s 204 MAROC 105 10 32 TÎ 4i 2 208 ALGERIA 69 2 1 42 208 ALGERIE 777 166 41 5 451 
212 TUNISIA 21 1 20 212 TUNISIE 121 9 9 98 1 3 1 
216 LIBYA 2 
2 Hi 1 :i 216 LIBYE 174 15 12li 150 16 9 220 EGYPT 22 
9 
220 EGYPTE 281 130 4 11 540 248 AL 9 
1s 14i 2 2 16 
248 SENEGAL 552 
510 
4 
19 62 
8 
79 288 lA 176 
6 
288 NIGERIA 2218 1548 
58i 302 OON 6 
27 
302 CAMEROUN 597 
147 
9 5 2 
350 A 27 
2 2:Ï 16 16i 
350 OUGANDA 147 
59 196 a:i 39 17i 2 390 SOUTH AFRICA 259 57 
49 6 
390 AFR. DU SUD 1403 853 
6 400 USA 600 413 2 25 33 72 400 ETATS-UNIS 4208 2763 27 193 135 388 557 139 
404 A 54 8 1 2 5 43 404 CANADA 1163 105 47 28 6 1 973 3 412 0 39 8 26 412 MEXIQUE 816 132 
15 
451 224 9 
484 ELA 38 7 30 29 484 VENEZUELA 503 181 300 7 626 508 58 28 1 508 BRESIL 1346 675 44 1 
528 ARGENTINA 10 6 4 528 ARGENTINE 377 341 35 
804 LEBANON 9 
2i 
9 
5 as 
804 LIBAN 103 3 
2 
100 
71i li 5 1806 612 IRAQ 116 5 612 IRAK 2132 149 84 
616 IRAN 124 12 111 
i 
1 616 IRAN 1068 328 
2 
700 1 
7 
39 
624 ISRAEL 10 3 6 624 ISRAEL 196 61 109 15 2 
632 SAUD! ARABIA 11 1 4 5 632 ARABIE SAOUD 283 39 11 40 190 2 
662 PAKISTAN 48 Hl 48 7 662 PAKISTAN 253 20 9 204 5 i 20 664 INDIA 25 j 2 16 664 INDE 541 338 4Ô 38 161 700 INDONESIA 25 3 700 INDONESIE 142 62 
:i 1 19 701 MALAYSIA 29 28 1 
:i 701 MALAYSIA 354 256 93 2 35 7 708 SINGAPORE 15 5 7 708 SINGAPOUR 476 114 31 32 259 
6 720 CHINA 5 5 
4 
720 CHINE 194 179 
259 
2 7 
728 SOUTH KOREA 4 22 728 COREE DU SUD 293 18 4 6 12 2 732 JAPAN 23 Hi 732 JAPON 271 245 9 2 16 740 HONG KONG 12 1 
4 2 
740 HONG-KONG 125 26 3 58 29 
9 800 AUSTRALIA 10 4 800 AUSTRALIE 275 154 4 78 5 25 
1000 W 0 R L D 10342 3953 1705 1811 852 1225 827 21 140 . 1000 M 0 ND E 87730 33350 22851 11094 8402 5404 4883 16 3884 8 
1010 INTRA-EC 5481 2051 248 1162 669 1042 230 15 24 . 1010 INTRA-CE 32132 14248 2781 5011 4885 3783 1010 81 487 8 
1011 EXTRA-EC 4873 1814 1457 858 184 183 316 8 115 . 1011 EXTRA-CE 55588 11102 20070 8083 1738 1821 3572 35 3378 1 
1020 CLASS 1 2341 1511 29 310 103 76 299 1 12 . 1020 CLASSE 1 19239 12425 540 2447 667 659 2120 17 364 
1021 EFTA COUNTR. 909 628 14 194 41 10 16 
6 
6 . 1021 A EL E 8653 6190 134 1350 359 110 293 11 206 
1030 CLASS 2 1055 198 204 312 54 103 75 103 . 1030 CLASSE 2 14991 3971 2454 2716 843 900 1085 16 3005 
1031 ACP~J 246 43 154 13 3 1 17 15 . 1031 ACP Jseg> 3848 680 1648 121 74 74 120 1129 1040 CLA 1477 185 1224 34 7 4 23 . 1040 CLA 3 21370 2706 17076 920 228 63 368 8 
8458.118 PARTS OF MACHINES AND APPt.IAIICU N.E.S. 845U8 PARTS OF MACHINES AND APPUANCES N.E.S. 
PARTES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS, NDA TElLE FUER IIASCHINal UND APPARATE, NDA 
001 FRANCE 6330 2302 926 1808 830 294 764 173 159 001 FRANCE 61677 23324 6044 14232 9322 2654 9917 324 1904 002 BELG.·LUXBG. 3838 1222 425 513 
249 
520 5 27 002 BELG.-LUXBG. 33770 11116 4045 6704 
2308 
5442 77 342 
003 NETHERLANDS 3960 1951 292 493 
1614 
879 2 94 003 PAY5-BAS 34154 17621 1162 2500 
18844 
9641 19 883 
5 004 FR GERMANY 8317 
44Ô 2438 1536 1099 1321 25 284 4 004 RF ALLEMAGNE 67065 6984 9093 15870 5022 15039 230 2962 005 ITALY 1579 430 
1037 
209 14 440 1 41 005 ITALIE 18376 4225 
9326 
2332 274 4043 17 488 13 
006 UTD. KINGDOM 3125 531 447 629 93 
745 
76 312 008 ROYAUME-UNI 43221 10177 7596 11588 952 
7168 
778 2824 
007 fRELAND 1029 22 71 118 63 1 
i 
9 007 IRLANDE 9596 481 405 966 431 31 
19 
114 
008 DENMARK 874 195 89 145 160 4 280 
5 
008 DANEMARK 8702 2622 448 1432 1660 84 2437 
96 009 GREECE 671 82 100 34Q 29 1 80 25 009 GRECE 8266 1178 1423 3376 630 29 1256 278 
024 !CELANO 37 6 
14 
9 1 1 7 13 024 ISLANDE 411 54 3 113 28 9 127 
i 
77 
028 NORWAY 692 114 63 59 3 339 
17 
100 028 N GE 9193 1728 148 632 791 85 4887 941 
030 SWEDEN 1090 291 42 187 74 7 273 199 030 14515 5250 923 1814 1189 130 2941 193 2075 
032 FINLAND 611 109 31 74 244 2 81 
2 
70 
4 
032 E 7651 1862 720 754 2401 57 1199 29 629 
14 036 SWITZERLAND 1977 658 485 598 55 11 133 31 038 20316 9349 2947 4417 948 245 2018 58 402 
038 AUSTRIA 1152 828 34 278 39 8 77 10 78 
2 
038 AUTRICHE 12826 7837 334 2003 713 79 1094 71 695 
25 040 PORTUGAL 609 9D 42 371 26 14 52 12 040 PORTUGAL 8855 3107 619 3195 678. 65 992 17 157 
042 SPAIN 1316 186 142 822 41 5 105 15 042 ESPAGNE 14794 3910 1276 5834 1004 136 2424 17 193 
046 MALTA 94 1 
24 
59 1 2 33 18 046 MALTE 1073 33 45Ô 750 21 3 286 211Î 048 YUGOSLAVIA 1028 713 200 19 52 048 YOUGOSLAVIE 11062 5921 3395 215 71 812 
052 TURKEY 411 273 10 105 1 
8 
22 052 TURQUIE 4501 2797 157 1154 37 7 346 3 
056 SOVIET UNION 779 88 349 209 22 102 056 U.R.S.S. 18724 3192 6055 4687 495 215 4045 35 
058 GERMAN DEM.R 82 
16 
67 10 4 1 
i 
058 RD.ALLEMANDE 962 63:i 392 388 127 11 45 21 080 POLAND 58 4 18 7 
1è 
13 
1i 
080 POLOGNE 1862 79 466 199 14 444 27 34 062 CZECHOSLOVAK 402 235 26 49 47 13 2 062 TCHECOSLOVAQ 4559 1326 272 808 1534 256 280 49 
064 HUNGARY 274 108 22 100 2 1 40 1 064 HONGRIE 6464 2514 367 2088 101 48 1290 58 
066 ROMANIA 38 4 26 7 
:i 2 1 i 066 ROUMANIE 2698 106 1095 1400 2 12 95 74 068 BULGARIA 157 22 1 118 10 068 BULGARIE 2895 719 16 1706 215 153 
202 CANARY ISLES 30 1 
106 
25 
i 4 
3 1 202 CANARIES 244 19 6 185 3 
7!Î 21 6 204 MOROCCO 237 41 77 6 2 204 MAROC 4062 414 2692 738 29 69 21 
208 ALGERIA 954 48 652 215 1 30 8 208 ALGERIE 9068 1599 4504 2633 41 190 98 3 
2i 212 TUNISIA 377 15 210 120 24 2 6 
i 
212 TUNISIE 4134 333 2487 841 264 15 171 2 
216 LIBYA 987 368 49 461 49 2 57 216 LIBYE 9573 2634 412 5143 517 30 810 24 3 
220 EGYPT 985 236 31 177 371 16 137 17 220 EGYPTE 12524 4287 469 2636 2421 66 2527 115 1 
224 SUDAN 200 38 7 38 14 98 5 224 SOUDAN 2560 548 96 565 513 5 814 19 
228 MAURITANIA 79 
9Ô 69 3 7 228 MAURITANIE 965 12 841 77 35 i 27 232 MALI 105 14 232 MALI 1133 811 289 2 3 
236 UPPER VOL TA 15 15 236 HAUTE-VOL TA 257 4 232 19 2 
455 
456 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H~clOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa 
8459.99 8459.99 
240 NIGER 76 
2 
71 5 
5 
240 NIGER 2015 6 1861 141 1 2 5 3 248 SENEGAL 75 33 35 248 SENEGAL 1065 47 645 283 86 
252 9 1 i 14 9 252 GAMBIE 203 2 5 109 198 257 BISS. 16 1 257 GUINEE-BISS. 113 2 6 Hi 260 64 
30 
61 2 8 260 GUINEE 772 152 730 19 1 6 264 LEONE 53 1 
3 
14 264 SIERRA LEONE 539 40 5 211 
70 
125 
268 LIBERIA 37 27 
ai 39 3 7 4 268 LIBERIA 409 152 2 2 15 168 9 272 IVORY COAST 323 10 4 182 272 COTE IVOIRE 2668 167 1201 670 58 53 510 
276 GHANA 186 140 
16 
3 24 1 18 276 GHANA 997 443 32 16 205 10 289 
280 TOGO 92 4 2 1 71 i 280 TOGO 612 24 248 50 12 290 5 284 BENIN 29 8 5 6 8 
10i 
284 BENIN 626 341 93 71 104 
757 288 NIGERIA 3262 509 827 501 27 126 1171 288 NIGERIA 42679 6893 10186 7027 620 479 16717 
302 CAMEROON 326 37 229 26 10 13 11 302 CAMEROUN 3471 566 2075 296 es 243 186 6 
306 CENTR.AFRIC. 7 2 5 ; 306 R.CENTRAFRIC 178 45 126 3 2 2 29 314 GABON 220 8 211 
16 
314 GABON 2416 175 2191 12 9 
2 4 318 CONGO 67 49 3 
5 
318 CONGO 1121 21 565 117 294 118 
322 ZAIRE 137 36 3 36 15 42 322 ZAIRE 2171 485 102 644 225 629 86 
324 RWANDA 30 
2 
26 1 1 1 1 324 RWANDA 159 9 82 31 6 15 16 
328 BURUNDI 27 1 12 2 10 328 BURUNDI 220 66 8 21 ; 29 96 330 ANGOLA 26 2 10 9 5 330 ANGOLA 281 51 72 70 3 84 
334 ETHIOPIA 25 4 6 ; 15 ; 334 ETHIOPIE 611 141 2 127 7 341 2 342 SOMALIA 25 1 16 6 342 SOMALIE 386 19 197 
5 
161 
346 KENYA 111 2 46 2 61 346 KENYA 1679 82 344 35 1213 
350 UGANDA 72 1 
4 
4 
15i 2 
67 350 OUGANDA 924 17 
36 
68 
2906 1i 
839 ; 5 352 TANZANIA 223 31 19 16 352 TANZANIE 4402 801 276 386 
366 MOZAMBIQUE 11 1 1 1 8 366 MOZAMBIQUE 249 37 48 62 2 100 
370 MADAGASCAR 21 16 5 ; 370 MADAGASCAR 152 7 106 35 4 372 REUNION 201 ; 198 2 372 REUNION 1033 3 999 24 8 7 373 MAURITIUS 13 2 2 8 373 MAURICE 230 17 38 35 
35 
132 
4 378 ZAMBIA 203 6 4 1 192 ; 378 ZAMBIE 1032 229 76 38 24 626 382 ZIMBABWE 33 3 1 28 382 ZIMBABWE 692 93 6 39 4 3 541 6 
386 MALAWI 6 
335 1i 
6 
52 
386 MALAWI 135 9 
476 
21 64ci 2oS 103 2 390 SOUTH AFRICA 1212 13 136 s4 601 
8 
390 AFA. DU SUD 17766 4545 1816 9337 
169 
744 
2 400 USA 10169 1238 104 973 605 72 7147 22 400 ETATS-UNIS 101935 18653 3282 10653 30010 1955 36707 504 
404 CANADA 1287 795 29 76 234 4 140 9 404 CANADA 9742 2955 529 1505 1631 65 2932 125 ; 412 MEXICO 793 30 18 463 4 30 248 412 MEXIQUE 8328 1066 272 4679 259 167 1882 2 
416 GUATEMALA 24 5 10 8 1 416 GUATEMALA 304 89 57 144 14 
421 BELIZE 40 
i 5 17 i 
40 421 BELIZE 657 
24 14 1oS 216 12 
657 
424 HONDURAS 25 1 424 HONDURAS 389 16 
428 EL SALVADOR 6 4 2 428 EL SALVADOR 152 15 3 97 37 
432 NICARAGUA 13 
i 
3 
4 2 
10 432 NICARAGUA 449 10 9 107 
70 3i 
323 
i 436 COSTA RICA 11 3 1 436 COSTA RICA 194 29 
4i 
51 12 
442 PANAMA 27 18 3 5 
i 2 
1 442 PANAMA 647 456 113 8 
28 
29 
448 CUBA 65 4 31 7 20 448 CUBA 828 80 431 122 33 134 
2 451 WEST INDIES 13 13 451 INDES OCCID. 146 1 143 
453 BAHAMAS 10 ; 6 10 453 BAHAMAS 328 24 25 303 456 DOMINICAN R. 9 
10 ; 2 456 REP.DOMINIC. 253 97 138 8 91 456 GUADELOUPE 18 ; 3 4 456 GUADELOUPE 702 1 41 555 462 MARTINIQUE 20 17 
2 
2 
5 
462 MARTINIQUE 244 13 207 3 
13 
16 5 
464 JAMAICA 8 1 464 JAMAIQUE 320 26 20 261 
469 BARBADOS 8 2 
3 i 
6 469 LA BARBADE 110 16 
10 
1 
9 5 
93 
3 i 472 TRINIDAD,TOB 48 11 33 472 TRINIDAD,TOB 1053 141 52 832 
476 NL ANTILLES 8 
20 
3 
67 
i 
2 
4 476 ANTILLES NL 213 2 42 9 23 
2i 
137 
480 COLOMBIA 108 1 4 14 480 COLOMBIE 1982 634 13 919 85 310 
4 464 VENEZUELA 588 61 28 453 16 1 29 24 464 VENEZUELA 8690 1175 588 5562 150 82 1149 500 ECUADOR 73 4 1 37 
2 19 
7 500 EQUATEUR 1266 135 54 596 26 1 123 331 
504 PEAU 93 34 1 16 21 504 PEROU 1786 517 43 547 43 503 132 1 
508 BRAZIL 410 64 6 272 17 50 ; 508 BRESIL 9035 2001 288 3544 689 9 2493 13 
512 CHILE 252 10 5 6 231 512 CHILI 3655 388 97 324 4 2842 
520 PARAGUAY 18 3 11 4 
7 
520 PARAGUAY 247 79 97 66 
7 
5 
524 URUGUAY 21 2 9 3 
2 44 3 
524 URUGUAY 295 43 75 106 
889 
64 
3i 528 ARGENTINA 181 16 22 89 5 528 ARGENTINE 4778 646 845 1923 117 327 
529 FALKLAND IS. 8 
i 6 ; 8 i 529 IL FALKLAND 137 32 1i 98 3 17 137 ; 6 800 CYPRUS 18 
6 
9 ; 800 CHYPRE 309 141 804 LEBANON 188 1 172 2 4 604 LIBAN 1250 63 86 969 2 13 111 6 
608 SYRIA 217 9 33 186 
5 1i 
9 4 608 SYRIE 2131 309 190 1343 244 132 289 43 612 IRAQ 1882 505 800 514 243 812 IRAK 25456 8000 4073 5799 7167 
818 IRAN 904 99 10 716 14 
i 
65 
16 
616 IRAN 9328 2269 219 5006 683 1 1134 16 
624 ISRAEL 216 42 3 118 11 25 
226 
624 ISRAEL 3911 758 86 2072 232 25 651 67 
672 628 JORDAN 315 10 4 48 14 4 14 6 628 JORDANIE 1823 148 211 436 94 2 255 i 5 632 SAUDI ARABIA 1854 243 144 541 285 631 632 ARABIE SAOUD 21688 4110 1489 4863 1421 35 9665 100 2 
636 KUWAIT 247 9 1 105 31 96 5 636 KOWEIT 2841 375 47 932 134 4 1294 4 51 
640 BAHRAIN 62 2 1 15 2 41 1 640 BAHREIN 1020 62 17 317 20 592 12 
644 QATAR 99 1 26 3 1 
6 
68 
2 
644 QATAR 1865 65 98 60 36 
373 
1404 2 
647 U.A.EMIRATES 564 64 177 76 11 228 647 EMIRATS ARAS 8267 1083 1487 1076 197 4019 52 
649 OMAN 173 7 4 5 
2 
64 93 649 OMAN 1999 135 131 39 2 328 1363 1 
652 NORTH YEMEN 52 
2 
2 22 26 652 Y~MEN DU NAD 654 31 62 324 21 216 
i 656 SOUTH YEMEN 11 1 1 7 656 Y MEN DU SUD 130 28 10 23 68 
660 AFGHANISTAN 11 2 
2 
3 
2 
6 ; 660 AFGHANISTAN 150 63 144 39 46 5 48 16 662 PAKISTAN 304 13 123 163 
i 
662 PAKISTAN 2582 295 936 1140 
33 ; 684 INDIA 1530 20 4 99 2 1404 684 INDE 10048 528 1915 806 106 13 6641 5 
666 BANGLADESH 8 1 
4 
2 2 3 666 SANGLA DESH 253 57 2 61 5 
4 
115 13 
669 SRI LANKA 94 4 1 
3 
85 669 SRI LANKA 583 67 41 24 10 437 
676 BURMA 23 3 2 14 1 ; 676 BIRMANIE 268 47 39 97 64 9 21 7 680 THAILAND 112 66 3 ~~ 4 22 680 THAILANDE 1426 622 81 311 28 368 700 INDONESIA 482 121 267 30 17 23 700 INDONESIE 5626 2082 917 530 1446 295 350 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 -exxooa 
8459 •• 8459." 
701 MALAYSIA 595 26 17 322 2 10 216 2 701 MALAYSIA 6154 457 665 2703 37 230 2027 35 
703 BRUNEI 13 
33 17 
1 
4CÏ 3 12 1 2:i 703 BRUNEI 609 1395 8 202 7 3 389 4 540 706 SINGAPORE 336 121 98 706 SINGAPOUR 7459 379 2193 671 55 2222 
708 PHILIPPINES 99 38 3 14 7 1 36 708 PHILIPPINES 2283 700 248 290 311 10 719 5 
720 CHINA 35 7 2 6 3 17 720 CHINE 1325 609 92 161 172 
1 
289 2 
724 NORTH KOREA 4 
61 
4 171Ï 120 724 COREE DU NAD 170 487 10 153 2210 16 16 728 SOUTH KOREA 404 
5 
47 
3 2 1 
728 COREE DU SUD 4419 319 1 1376 
33 732 JAPAN 636 109 89 313 114 732 JAPON 10086 1872 282 1264 2041 207 4346 41 
736 TAIWAN 159 51 5 54 29 9 11 
2 
736 T'AI·WAN 3371 625 127 497 1644 86 387 5 
740 HONG KONG 190 19 16 16 18 5 114 6 740 HONG-KONG 3368 488 110 192 909 114 1550 25 at 800 AUSTRALIA 938 75 262 159 28 21 372 15 800 AUSTRALIE 15183 1523 3997 1918 402 116 6959 181 
801 PAPUA N. IN 28 1 
1 
1 8 14 4 
23 
801 PAPOU-N.GUIN 418 19 
73 
7 205 135 52 
3 242 804 NEW ZEA ND 145 3 5 25 88 804 NOUV.ZELANDE 1920 162 303 157 11 969 
809 N. CA lA 9 5 2 
1 
2 809 N. CALEDONIE 188 5 71 26 
12 
86 
822 FR.PO lA 9 4 4 822 POL YNESIE FR 110 12 57 29 
1000 W 0 R L D 78817 18300 11108 17383 7488 2530 21884 351 1818 252 1000 M 0 ND E 885403 208043 105134 180884 118588 21433 227384 2381 18588 887 
1010 INTRA-EC 28527 8745 4794 5812 4048 1757 5028 308 828 4 1010 INTRA-CE 284825 73504 30415 51747 51482 11353 54942 1740 8814 18 
1011 EXTRA-EC 48387 8555 8318 11474 3422 773 18887 42 880 248 1011 EXTRA-CE 800510 135538 74717 128150 87078 10080 172450 841 8888 888 
1020 CLASS 1 23413 5624 1241 4203 1829 163 9641 40 860 12 1020 CLASSE 1 262106 71562 16234 41538 42954 3449 78391 593 7256 129 
1021 EFTA COUNTR. 6166 1896 647 1581 497 45 962 29 503 6 1021 A EL E 73848 29188 5695 12929 6745 670 13237 369 4976 39 
1030 CLASS 2 24078 3449 4544 6740 1503 579 6610 2 225 226 1030 CLASSE 2 297788 54769 49650 75617 21225 8047 87258 48 2467 707 
1031 ACP fra 6265 1006 1760 819 303 288 1978 111 . 1031 ACP ~~ 79805 12518 22005 11408 5662 2153 25037 4 818 34 1040 CLAS 1899 484 532 529 90 32 216 5 11 1040 CLAS 3 40619 9208 8833 11997 2898 584 6802 263 
8480 =~u:~~~rJr~~=tor~::Ji ~A~t =E:A~=~r~AL (OTHER THAN INGOT MOULOI), FOR METAL CARBIOEI, FOR 8480 =~"1.\~~s:A~:fls~~~:=E~ :~lfi~IAt ~&:~CAL (OTHER THAN INGOT MOULDS), FOR METAL CARBIDES, FOR 
CHASSIS DE FONDERI~MOULES ET COOUILLEJè POUR LES METAUX, LES CARBURES METALL, LE VERRE, LES IIAnERES MINERALES, LE 
CAOUTCHOUC ET LES ATIERES PLAST. ART • 
GIESSEREI-FORMKAESTEN UND FORMEN, FUER METALLE, HARTIIETALLE, GLAS, MINERALISCHE STOFFE, KAUTSCHUK ODER KUNSmOFF 
8490.31 MOULDING BOXES 8460.31 MOULDING BOXES 
CHASStS DE FONDERIE GIESSEREIFORMKAESTEN 
001 FRANCE 440 144 Hi 179 18 46 53 :i 001 FRANCE 1119 244 28 493 26 47 309 a6 5 002 BELG.-LUXBG. 119 68 30 1 
4 
7 002 BELG.-LUXBG. 488 280 56 6 
26 
27 
22 003 NETHERLANDS 165 142 
52 25 :i 
14 
1 
5 003 PAYS-BAS 387 265 
a6 282 19 59 15 004 FR GERMANY 117 
3 
3 18 15 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 658 53 17 159 36 59 11 005 ITALY 25 16 3 à è 005 ITALIE 121 37 :i :i 20 117 21 006 UTD. KINGDOM 28 9 5 26 006 ROYAUME-UNI 211 64 3 139 007 IRELAND 26 
6 1 93 
007 IRLANDE 139 
17 4 479 030 SWEDEN 101 
30 
1 030 SUEDE 505 
127 
5 
4 036 SWITZERLAND 507 472 4 
5 
1 036 SUISSE 500 350 15 
1 
4 
040 PORTUGAL 122 27 
14 
90 040 PORTUGAL 308 60 
192 
1 246 
1 042 SPAIN 26 4 1 7 042 ESPAGNE 245 14 3 12 23 
208 ALGERIA 62 58 1 
2 
3 
sei 208 ALGERIE 261 125 1 16 119 216 288 NIGERIA 82 
1:i 
288 NIGERIA 232 
37 
16 
390 SOUTH AFRICA 56 4 6 37 1 390 AFA. DU SUD 155 29 9 109 9 à 400 USA 25 1 6 13 400 ETAT5-UNIS 197 17 88 46 
472 TRINIDAD,TOB 17 
1 
17 472 TRINIDAD,TOB 120 
2 17 
120 
612 IRAQ 58 
2 
57 612 IRAK 230 
ti 
211 
63~ SAUDI ARABIA 140 138 832 ARABIE SAOUD 507 7 484 
64 U.A.EMIRATES 56 
12 i 56 647 EMIRATS ARAB 191 52 ti 191 706 StNGAPORE 32 19 706 SINGAPOUR 110 52 
1000 W 0 R L D 2485 988 138 288 22 81 785 a 144 8 1000 M 0 ND E 7783 1770 545 1241 58 221 2858 188 728 85 
1010 INTRA-EC 828 385 83 235 22 52 131 8 28 3 1010 INTRA·CE 3185 808 154 858 56 80 730 178 181 18 
1011 EXTRA-EC 1538 833 56 83 8 854 115 8 1011 EXTRA-CE 4628 884 381 385 132 2228 13 547 88 
1020 CLASS 1 906 541 37 43 6 163 115 1 1020 CLASSE 1 2261 597 308 245 13 530 13 547 8 
1021 EFTA COUNTR. 772 517 5 30 5 100 115 . 1021 A EL E 1459 485 21 127 1 275 4 548 
60 1030 CLASS 2 585 92 20 20 3 444 6 1030 CLASSE 2 2221 259 82 140 119 1561 
1031 ACP frd 126 10 2 2 112 . 1031 ACP ~~ 433 29 8 16 380 1040 CLAS 47 47 . 1040 CLAS 3 145 8 137 
8410.41 IN.IECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 8480.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIOEI 
MOULES ET COQUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALUQUES,POUR MOULAGE PAR IN.IECTION OU COMPRESSION DRUCKGUSSWERKZEUGE (.fORIIEN) FUER METALLE UND HARTMETALLE 
001 FRANCE 93 46 ë 28 9 10 9 2 i 001 FRANCE 2310 1803 232 322 257 106 79 20 i 002 BELG.·LUXBG. 65 42 3 
sei 2 002 BELG.-LUXBG. 1269 732 16 1177 11 6 003 NETHERLANDS 108 35 1 6 
39 
17 53 12 003 PAYS-BAS 2293 750 33 91 255 236 336 14 004 FR GERMANY 442 
36 
59 93 154 32 004 RF ALLEMAGNE 6017 
17i 
874 1330 2405 528 281 
005 ITALY 112 76 
4 9 17 i 005 ITALIE 800 621 11ti 6 2 152 27 008 UTD. KINGDOM 37 3 3 7i 006 ROYAUME-UNI 444 100 42 7 72i 007 IRELAND 73 2 i 007 IRLANDE 814 93 3 17 35 008 DENMARK 34 33 
6 
008 DANEMARK 823 768 
99 028 NORWAY 8 2 028 NORVEGE 202 98 5 
12 030 SWEDEN 6 
3 
6 030 SUEDE 114 2 1 99 
032 FINLAND 3 
14 17 22 i 2 032 FINLANDE 170 2 19:i 327 23 2 166 122 1ti 036 SWITZERLAND 57 1 036 SUISSE 1054 335 2 36 
038 AUSTRIA 171 158 1 12 038 AUTRICHE 2088 1854 4 209 1 
042 SPAIN 43 12 14 17 i 042 ESPAGNE 591 143 277 162 9 048 YUGOSLAVIA 49 3 21 24 
4 
048 YOUGOSLAVIE 999 126 43 644 186 
30 052 TURKEY 6 1 
9 
1 052 TURQUIE 103 31 12 30 
056 SOVIET UNION 11 2 056 U.R.S.S. 829 48 718 63 
457 
458 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHàOo Nimexe 'El.llàOo 
8410.41 8480.41 
064 HUNGARY 36 10 1 25 064H 279 130 49 100 
068 BULGARIA 11 11 
:i :i t5 
068B 149 149 
79 se 24 208 ALGERIA 24 3 208 Al 337 176 
212 TUNISIA 15 5 10 
:i 
212 T 131 19 112 
4 220 EGYPT 15 12 220 E 172 168 
288 NIGERIA 5 
3:i 10 
5 288 NIGERIA 108 
334 5 
3 105 
390 SOUTH AFRICA 45 i 2 390 AFA. DU SUD 564 54 2 170 t5 400 USA 19 4 
:i 
14 400 ETATS-UNIS 760 266 99 14 364 
404 CANADA 11 
t5 
5 3 404 CANADA 276 
702 
123 92 61 
412 MEXICO 21 6 412 MEXIQUE 879 44 133 
484 VENEZUELA 5 
5 
5 464 VENEZUELA 109 14 95 
508 BRAZIL 21 16 508 BRESIL 721 216 505 3i 16 608 SYRIA 5 3 ti s6 2 10 608 SYRIE 212 165 36 tt5 3:i 4:i 612 IRAQ 111 2 612 IRAK 259 32 
72 616 IRAN 1 1 
4 j 616 IRAN 117 45 s:i 3i 30:i 624 ISRAEL 11 44 624 ISRAEL 393 6 j 632 SAUDI ARABIA 45 2i 632 ARABIE SAOUD 119 239 105 7 732 JAPAN 21 j 732 JAPON 239 2 i 150 34 740 HONG KONG 8 
19 9 2 
740 HONG-KONG 187 
479 78 800 AUSTRALIA 30 800 AUSTRALIE 792 222 12 
1000 W 0 R L D 1831 530 281 381 81 232 226 75 28 8 1000 M 0 ND E 28548 10174 3880 5038 777 4057 3148 888 581 87 
1010 INTRA-EC 871 200 144 137 57 215 131 72 14 1 1010 INTRA-CE 14881 4444 1801 1828 528 3718 1578 474 377 18 
1011 EXTRA·EC 862 331 147 244 4 17 85 4 13 7 1011 EXTRA-CE 13885 5728 2188 3108 248 342 1570 214 214 71 
1020 CLASS 1 467 276 72 90 1 1 30 4 13 . 1020 CLASSE 1 8070 3969 1011 1563 24 208 887 214 214 
1021 EFTA COUNTR. 259 182 22 35 1 
16 
4 2 13 . 1021 A EL E 3703 2351 214 554 23 11 214 122 214 7i 1030 CLASS 2 317 33 67 151 3 40 7 1030 CLASSE 2 4358 1433 460 1433 224 134 603 
1031 ACP~~ 8 22 1 :i 7 . 1031 ACP JsegJ 217 327 8 29 180 1040 CLA 59 9 25 . 1040 CLA 3 1258 718 113 100 
8410.48 MOULOS FOR METAL OR METAL CARBIDES, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPES 8480.48 MOULOS FOR METAL OR IIETAL CARBIOES, OTHER THAN IH.IECllOH OR COMPRESSION TYPES 
MOULES ET COOUILLES POUR METAUX ET CARBURES METALLIQUES, AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR IN.IECTION OU COMPRESSION GIESSFORMEN FUER METALLE UND HARTIIETALLE, IŒM DRUCKGUSSWERKZEUGE 
001 FRANCE 498 253 
176 
70 6 59 92 17 1 001 FRANCE 5202 1902 60S 2184 72 200 692 136 16 002 BELG.-LUXBG. 427 203 21 2i 27 i 002 BELG.-LUXBG. 3877 2553 379 5 18i 335 :i 003 NETHERLANDS 162 118 9 7 
4 
6 
2:i 
003 PAY5-BAS 889 445 93 119 64 46 96 004 FR GERMANY 579 
137 
334 149 9 55 5 004 RF ALLEMAGNE 5174 
17oS 
1202 2804 33 930 45 44 005 ITALY 345 172 
26 4 
10 25 005 ITALIE 4199 1790 
530 1i 
18 64 576 1 
006 UTD. KINGDOM 366 279 19 48 38 006 ROYAUME-UNI 2725 1360 410 19 269 393 2 007 IRELAND 52 4 i 007 IRLANDE 350 81 17 008 DENMARK 18 17 i 008 DANEMARK 329 305 50 7 009 GREECE 49 29 18 
16 
009 GRECE 705 335 316 4 4:i 024 ICELAND 150 1 133 024 ISLANDE 167 26 i 98 028 NORWAY 122 11 
:i 4 
109 2 028 NORVEGE 307 150 
1:i 
120 36 
030 SWEDEN 58 38 
18 2 
13 030 s 952 817 28 
24 
2 92 
032 FINLAND 45 10 15 
si 
032 FI E 219 141 30 1 23 
15 036 SWITZERLAND 119 52 6 
4 
036 s 1249 631 77 505 21 
106 038 AUSTRIA 76 69 
:i 
3 
9 i 038A HE 1514 1294 3 106 2i 4 040 PORTUGAL 31 9 9 040 PORTUGAL 268 99 46 84 
29 
18 
4 042 SPAIN 192 76 59 26 1 28 042 ESPAGNE 2230 1041 251 840 10 55 
04BY SLAVIA 116 58 6 52 
:i 
04B YOUGOSLAVIE 2035 849 54 1132 
tsë 052 y 34 29 
24 
2 052 TURQUIE 720 517 
1887 
35 
056 UNION 29 5 056 U.R.S.S. 2403 1 515 
058 N DEM.R 9 
1:i 
9 
5 
058 RD.ALLEMANDE 406 
116 
406 
1s i 068 L ARIA 19 
4 6 :i 
068 BULGARIE 132 
164 42 14 204 MOROCCO 31 
47 
18 204 MAROC 298 3 55 
18 208 ALGERIA 67 3 16 
4 
208 ALGERIE 1190 653 288 231 
16 216 LIBYA 25 
110 6 
21 216 LIBYE 306 1 45 289 220 EGYPT 118 2 ti 220 EGYPTE 897 791 49 12 288 NIGERIA 32 16 
17 
5 
2 
288 NIGERIA 389 59 3 140 
49 
187 
390 SOUTH AFRICA 135 93 7 16 
145 
390 AF~DU SUD 1828 1295 91 152 241 
1075 400 USA 564 215 47 27 130 400 ETA S-UNIS 6706 4184 212 452 783 
404 CANADA 51 31 1 1 18 404 CANADA 815 582 41 35 157 
412 MEXICO 72 59 2 11 412 MEXIQUE 1567 1203 43 321 
4 460 COLOMBIA 40 3 37 
4 
460 COLOMBIE 156 61 
:i 
91 
18 484 VENEZUELA 140 12 124 
:i 
484 VENEZUELA 453 156 274 2 ti 504 PEAU 14 10. 65 1 j 504 PERDU 291 127 2 151 152 508 BRAZIL 160 53 15 508 BRESIL 2507 787 949 619 
528 ARGENTINA 11 7 
9 
3 1 528 ARGENTINE 186 154 13 8 11 
612 IRAQ 569 376 111 
2 
73 612 IRAK 2138 1353 40 568 
39 
177 
616 IRAN 65 39 
215 
7 17 616 IRAN 787 561 
542 
100 87 
632 SAUDI ARABIA 271 2 20 34 632 ARABIE SAOUD 935 61 113 219 
647 U.A.EMIRATES 25 
39 t:i 
25 647 EMIRATS ARAB 103 67i 97 9 103 664 INDIA 55 2 664 INDE 791 14 
706 SINGAPORE 118 1 10 107 706 S1N<3APOUR 584 8 14 36 526 
728 SOUTH KOREA 55 55 
:i 2 
728 COREE DU SUD 942 942 
ai 5 732 JAPAN 13 8 732 JAPON 178 86 
736 TAIWAN 15 15 
12 
736 T'AI-WAN 279 279 2:i 37 740 HONG KONG 15 2 
:i 
740 HONG-KONG 100 40 
47 800 AUSTRALIA 30 24 3 800 AUSTRALIE 34B 245 2 54 
1000 W 0 R L D 8404 2840 1403 813 3D 121 1001 250 44 2 1000 M 0 ND E 82313 28012 8942 13868 334 538 5888 2289 366 89 
1010 INTRA-EC 2485 1038 712 280 14 90 238 103 8 2 1010 INTRA-CE 23450 8887 4148 8348 153 451 2350 1201 51 80 
1011 EXTRA-EC 3807 1800 891 823 15 31 762 147 38 • 1011 EXTRA-CE 38885 20325 5784 7521 180 88 3538 1088 315 10 
1020 CLASS 1 1732 723 160 194 3 27 444 147 34 . 1020 CLASSE 1 19614 11961 910 3456 78 56 1779 1094 279 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOo Nimexe 'E>.MOo 
8480.49 8410.48 
1021 EFTA COUNTR. 599 190 27 77 
1:i 
26 245 34 . 1021 A EL E 4676 3158 186 708 
102 
46 285 15 277 1 
1030 CLASS 2 2110 862 4Q8 414 4 314 4 . 1030 CLASSE 2 16125 8217 2590 3445 29 1693 4 36 9 
1031 ACP fra 163 20 108 13 1 20 . 1031 ACP (6~ 907 135 211 289 6 257 4 5 
1040 CLAS 68 16 33 15 1 3 . 1040 CLASS 3 3126 147 2293 621 1 64 
8410.52 MOULDS FOR GlASS 8480.52 MOULDS FOR GLASS 
MOULES ET COQUILLES POUR LE YERRE GIESSFORMEH FUER GlAS 
001 FRANCE 132 15 
lo4 
4 6 103 4 
:i 
001 FRANCE 1607 302 
1733 
29 85 1137 54 li 002 BELG.-LUXBG. 1515 19 i 26 75 4 002 BELG.-LUXBG. 2039 173 92 57 919 59 003 NETHERLANDS 212 11 116 3 
:i 
003 PAYS-BAS 3443 219 2195 
20 
18 
156 004 FR GERMANY 341 i 166 49 107 15 004 RF ALLEMAGNE 4104 35 1996 670 1126 136 005 ITALY 12 3 1 1 005 ITALIE 132 42 
11 
9 46 
006 KINGDOM 28 3 14 11 
41 
006 ROYAUME-UNI 641 36 437 156 
sei 007 ND 56 2 12 
52 
007 IRLANDE 803 93 120 23 
516 006 RK 100 2 
12 
46 008 DANEMARK 848 16 
leS 
316 
009 E 21 1 
2 
7 1 009 GRECE 269 5 29 72 27 028 y 28 4 
2 16 
22 028 NORVEGE 315 48 
30 leS 
237 
030 126 108 
B 
030 EDE 768 569 4 
032 FI 14 2 
36 22 4 032 E 168 17 112 34i 67 84 036 s LAND 103 40 5 
2 
036 917 341 117 
14 036A A 172 75 2 19 74 038 AUTRICHE 1753 568 13 287 871 
042 SPAIN 36 1 35 
42 
042 ESPAGNE 698 3 685 1 
2 
9 
048 YUGOSLAVIA 56 14 048 YOUGOSLAVIE 954 392 15 545 
056 SOVIET UNION 6 5 
9 
056 U.R.S.S. 313 265 48 34i 058 GERMAN DEM.R 9 
4 
058 RD.ALLEMANDE 347 
laO 062 CZECHOSLOVAK 7 
10 
3 062 TCHECOSLOVAQ 352 
179 l:i 
172 
204MOROCCO 10 
6 
204 MAROC 192 
216 LIBYA 6 
10 1 
216 LIBYE 101 g:j 101 139 9 220 EGYPT 13 1 220 PTE 335 94 
286 NIGERIA 50 23 27 286 709 30 
4 
4 272 403 
302 CAMEROON 9 9 
:i 
302 117 
4 
113 
100 352 TANZANIA 3 
5 2 
352 NIE 104 
116 13 390 SOUTH AFRICA 11 i 2 4 390 USUD 209 274 2 18 400 USA 111 101 1 400 ETATS-UNIS 3821 3474 36 36 
412 MEXICO 3 3 
1 11 412 MEXIQUE 139 123 16 31 19B 416 GUATEMALA 12 416 GUATEMALA 229 
436 COSTA RICA 7 2 5 436 COSTA RICA 185 26 159 
442 PANAMA 10 3 7 442 PANAMA 131 
2 
38 93 
~ ~~~~Ô~!.~OB 18 3 3 2 16 ~ ~~~~ô~J..OB 355 62 79 34 319 21 10 5 290 97 52 
504 PERU 22 
12 
19 3 504 PEROU 369 
152 
299 70 
604 LEBANON 101 6 83 604 LIBAN 344 101 91 
612 IRAQ 39 39 
B 
612 IRAK 708 
12 
13 668 7 
616 IRAN 17 9 616 IRAN 386 239 137 
624 ISRAEL 42 
2 
41 1 624 ISRAEL 715 
231 15 
679 36 
832 SAUDI ARABIA 19 
2i 
17 632 ARABIE SAOUD 476 3ali 232 862 PAKISTAN 38 5 6 662 PAKISTAN 439 7 52 
700 INDONESIA 15 9 2 4 700 INDONESIE 389 168 48 173 
706 SINGAPORE 7 5 2 706 SINGAPOUR 176 
lB 
141 34 
BOO AUSTRALIA 75 8 66 BOO AUSTRALIE 1195 110 1067 
1000 WO R L D 2424 347 638 167 33 704 508 8 1000 M 0 ND E 34140 4388 11557 2838 182 11389 5598 10 178 
1010 INTRA-EC 1058 59 414 73 32 358 116 6 1010 INTRA-CE 13885 878 6522 181 182 3835 1222 1 173 
1011 EXTRA·EC 1389 288 223 114 2 349 383 • 1011 EXTRA-CE 20254 3467 5034 1848 30 5464 4377 8 5 
1020 CLASS 1 772 250 183 87 2 111 139 . 1020 CLASSE 1 11136 2212 4522 1290 30 1365 1715 1 
1021 EFTA COUNTR. 454 228 40 42 2 99 43 . 1021 A EL E 4039 1543 155 649 30 1219 442 i 5 1030 CLASS 2 570 27 36 28 225 254 . 1030 CLASSE 2 8016 819 418 558 3547 2662 
1031 ACP fra 124 3 20 3 37 61 . 1031 ACP~~ 1787 89 114 52 487 1065 
1040 CLAS 30 12 4 14 . 1040 CLA 3 1101 455 94 552 
8480.11 IIOULDS FOR MINERAL MATERIALS M.81 MOULOS FOR MINERAL MATERIALS 
IIOULES ET COQUILLES POUR MATlERES MINERALES GIESSFORIIEH FUER IIINEJWJSCIIE STOFFE 
001 FRANCE 1275 681 
169 
333 40 50 79 
11 
92 001 FRANCE 4295 2866 
359 
478 64 87 294 leS 504 002 BELG.-LUXBG. 520 125 103 65 
11 
5 42 002 BELG.-LUXBG. 1779 453 284 243 45 25 247 003 NETHERLANDS 276 197 15 35 5li 22 31 003 PAYS-BAS 1461 987 21 1 151 232 175 004 FR GERMANY 360 
96 
168 3 8 98 004 RF ALLEMAGNE 1489 544 275 273 27 153 610 005 ITALY 878 754 
21 
1 
5 38 26 005 ITALIE 2048 1374 38 292 1 4 aS 123 006 UTD. KINGDOM 321 43 31 50 
61 
133 006 R YAUME-UNI 1655 224 120 6 
13EÏ 869 007 IRELAND 160 3 1 
5 
95 007 1 NOE 591 21 5 
5 46 429 008 DENMARK 59 52 
39 
2 
114 
008 D 273 215 7 890 028 NORWAY 191 38 
62 2 
028 N 886 117 
a:i 74 1 4 030 SWEDEN 151 6 81 030 SUEDE 866 32 i 16 4 531 032 FINLAND 50 3 
20 ali 47 032 FINLANDE 313 41 a:i 4 261 036 SWITZERLAND 429 328 1 036 SUISSE 1480 1196 192 2 7 
038 AUSTRIA 413 390 8 94 15 038 AUTRICHE 1239 1102 18 18 lB 101 040 PORTUGAL 143 
3 2 
49 040 PORTUGAL 483 
s:i 14 261 204 042 SPAIN 34 3 26 042 ESPAGNE 226 40 119 
048 YUGOSLAVIA 58 6 12 1 
10 
39 048 YOUGOSLAVIE 393 79 49 2 
892 
283 
052 TURKEY 93 
3 
63 20 24 052 TURQUIE 1636 25 675 69 101 062 CZECHOSLOVAK 83 56 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 282 156 
B 5 064 HUNaARY 23 6 16 064 HONGRIE 143 91 39 
2 068 BUL ARIA 81 81 068 BULGARIE 113 2 109 
459 
460 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIII<lOo Nimexe 'EIIMOo 
8480.81 84lo.81 
070 ALBANIA 29 6 
166 71 
23 070 ALBANIE 128 74 
663 253 
54 
204 MOROCCO 249 12 204 MAROC 1013 97 
208 ALGERIA 597 7 523 67 208 ALGERIE 2063 335 1224 504 
212 TUNISIA 241 2 157 82 
54 35 
212 TUNISIE 664 19 489 196 
202 e6 216 LIBYA 352 24 237 2 216 LIBYE 1103 128 695 10 
220 EGYPT 505 82 323 10 1 89 220 EGYPTE 1574 375 799 32 11 357 
240 NIGER 62 62 240 NIGER 122 122 
248 SENEGAL 164 164 248 SENEGAL 218 218 
260 GUINEA 29 
245 
29 
351 185 144 815 
260 GUINEE 115 
1244 
115 
1172 191 97 2398 3 288 NIGERIA 2176 435 268 NIGERIA 6420 1315 
302 CAMEROON 68 
10 
68 302 CAMEROUN 253 3 248 4 
352 TANZANIA 20 10 
92 
352 TANZANIE 228 64 164 
9o4 370 MADAGASCAR 92 
24 1 1 381 3 14 
370 MADAGASCAR 904 
264 19 7 413 36 74 390 SOUTH AFRICA 425 1 390 AFR. DU SUD 668 55 
400 USA 187 15 99 1 5 22 45 400 ETATS-UNIS 765 126 166 15 48 228 204 
404 CANADA 69 31 
22 
19 2 17 404 CANADA 409 195 
120 
53 
5 9 
161 
412 MEXICO 23 1 
1 
412 MEXIQUE 140 6 
4 472 TRINIDAD,TOB 40 39 ~~ b~~6~Jl~OB 122 3 108 7 480 COLOMBIA 164 
119 
154 
53 
10 612 
282 
520 
305 
92 
464 VENEZUELA 581 407 2 464 VENEZUELA 2263 1669 7 
500 ECUADOR 13 2 
170 3 
11 500 EQUATEUR 114 
2 
38 
220 Hi 76 508 BRAZIL 173 
17 5 
508 BRESIL 242 
s4 4 528 ARGENTINA 22 
2 
528 ARGENTINE 115 51 
13 604 LEBANON 82 
23 
57 23 604 LIBAN 204 
141 
109 82 
608 SYRIA 25 
412 
2 
145 eâ 608 SYRIE 144 1098 3 749 527 612 IRAQ 1874 333 896 
51 
612 IRAK 5264 1490 1400 
103 624 ISRAEL 90 11 12 14 2 
6Ô 624 ISRAEL 424 73 37 86 125 36i 628 JORDAN 64 1 1 2 
1613 276 
628 JORDANIE 399 12 13 13 
296Ô 878 632 SAUDI ARABIA 6003 373 3010 651 60 632 ARABIE SAOUD 14276 2020 6731 1350 337 
636 KUWAIT 208 3 
s6 174 30 9 22 636 KOWEIT 515 21 167 276 127 36 160 644 QATAR 117 4 27 €-.i4 QATAR 436 31 111 
647 U.A.EMIRATES 64 40 
315 
44 647 EMIRATS ARAB 468 302 
250 
164 
676 BURMA 315 
3 2 
676 BIRMANIE 250 
42 8 660 lLANO 215 46 210 660 THAILANDE 316 130 268 700 ONESIA 219 173 
1 
700 INDONESIE 720 590 29 701 SIA 147 148 
78 402 
701 MALAYSIA 529 500 
2o4 116Ô 706 ORE 567 3 64 706 SINGAPOUR 1835 23 428 
728 S KOREA 195 
54 
195 
4Ô 728 COREE DU SUD 373 432 373 22 524 732 JAPAN 95 732 JAPON 979 1 
740 HONG KONG 83 7 
107 
76 740 HONG-KONG 374 45 
26Ô 329 743 MACAO 107 6 24 4 743 MACAO· 260 56 95 32 600 AUSTRALIA 35 1 800 AUSTRALIE 196 13 
1000 W 0 AL D 22888 3785 8561 3784 2089 1335 1745 48 1529 1 1000 M 0 ND E 71378 17329 21773 10041 4249 1521 7481 254 8730 
1010 INTRA-EC 3880 1213 1147 4115 211 70 1n 49 517 1 1010 IN TRA-CE 13855 5335 2175 1096 797 185 856 254 Hn 
1011 EXTRA-EC 18989 2572 7415 3289 1898 1285 1568 1012 • 1011 EXTRA-CE sn22 11994 19597 9845 3452 1356 8825 5753 
1020 CLASS 1 2411 909 269 283 9 381 62 496 . 1020 CLASSE 1 10745 3727 1122 908 70 413 1301 3204 
1021 EFTA COUNTR. 1381 766 90 213 2 
ae5 1 309 . 1021 A EL E 5103 2488 185 553 17 944 38 1824 1030 CLASS 2 16310 1644 7026 2905 1679 1482 489 . 1030 CLASSE 2 48215 6075 18166 7918 3382 5265 2445 
1031 ACP (60~ 2644 258 949 447 185 160 833 12 
. 1031 ACP 'SW 6870 1348 2542 2107 191 131 2475 78 1040 CLASS 268 19 120 82 23 24 . 1040 CLASS 3 763 192 289 119 59 104 
8480.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR AUBIER OR AR11FICIAI. PLASTIC MATERIALS 8410.71 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR AUBIER OR ARnFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MOUI.!S ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASnQUES ARTIFIC1ELLES,POUR MOULAGE PAR IN.IECOON OU COMPRESSION ANTRIESSMOTOREN MIT SEL8SlZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87, LEISTUNG >50 BIS 100 KW,NICHT IN 84116.13 UND 87 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1404 830 
166 
207 81 138 141 5 001 FRANCE 22575 12030 
1876 
3972 1631 1923 2783 71 104 61 
002 BELG.-LUXBG. 2251 991 28 163 
410 
689 
9 
14 002 BELG.-LUXBG. 26837 11002 439 5572 
7soâ 
7790 345 158 003 NETHERLANDS 1300 767 26 23 
347 
58 7 003 PAYS-BAS 21429 11473 502 226 
7798 
1299 76 
69 004 FR GERMANY 2125 
238 
593 799 250 60 8 47 004 RF ALLEMAGNE 30949 
3977 
4853 12495 2734 1301 189 1710 
005 ITALY 335 45 65 8 27 15 2 31 005 ITALIE 5548 715 1127 313 238 264 26 2 13 006 TD. KINGDOM 1168 716 68 48 221 
75 
41 006 ROYAUME-UNI 15384 6428 1353 1946 1455 
1245 
447 628 
007 148 57 1 
22 
14 
1 
1 007 IRLANDE 2762 1150 69 
82 
293 
23 7 
5 
008 K 235 168 
2 
7 16 008 DANEMARK 5896 5441 6 64 73 
009 31 20 4 4 
1 
009 GRECE 811 346 172 58 144 91 
47 024 10 es 9 1 024 ISLANDE 127 2 71 15 7 028 118 
2 21 3 1i 52 028 NORVEGE 1798 1285 31 234 80 36 482 030 SWEDEN 457 339 11 70 030 SUEDE 7064 3534 260 168 2739 
032 FINLAND 96 66 1 10 1 4 4 10 032 FINLANDE 2187 1609 21 173 34 81 125 144 
036 SWITZERLAND 669 502 43 50 2 10 9 
3 
53 036 SUISSE 16319 8354 1833 759 96 134 378 
12 
4965 
038 AUSTRIA 615 543 4 58 1 1 3 2 038 AUTRICHE 11422 10124 20 1102 22 29 73 40 
040 PORTUGAL 210 118 30 14 4 3 41 
8 
040 PORTUGAL 5959 5197 237 334 34 54 103 
254 34 042 SPAIN 455 145 106 36 15 5 140 042 ESPAGNE 7491 3274 2246 628 152 102 601 
048 MALTA 4 4 
7 138 
046 MALTE 222 139 
165 3416 
54 29 
048 LA VIA 214 69 4 048 YOUGOSLAVIE 5344 1752 11 052 y 47 33 
1 
10 052 TURQUIE 975 596 
40 
156 223 226 058 UNION 114 100 12 
18 
056 U.R.S.S. 5352 4774 313 
2 227 058 N DEM.R 21 
4 
3 058 RD.ALLEMANDE 339 
162 
109 1 
060 D 10 1 
13 
5 060 POLOGNE 236 23 3 11 37 
062 OSLOVAK 36 19 2 
:i 1 062 TCHECOSLOVAQ 632 383 79 145 46 36 11 14 064 HUNGARY 130 123 
32 
4 064 HONGRIE 2256 2075 35 62 2 
066 ROMANIA 51 2 17 066 ROUMANIE 1151 3 737 411 
066 BULGARIA 48 18 
37 
28 
2 
068 BULGARIE 782 612 16 154 
3 204 MOROCCO 77 
12 
38 
3 
204 MAROC 939 
54!Î 521 415 51 208 ALGERIA 172 123 27 7 208 ALGERIE 2248 848 698 105 
4 212 TUNISIA 24 4 16 4 212 TUNISIE 645 171 333 137 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·ex>.oOa 
8480.71 8460.71 
216 LIBYA 13 4 
4 
9 
1 4 5 
216 LIBYE 619 239 
35 
379 
34 45 1 220 EGYPT 84 38 32 220 EGYPTE 1763 1070 514 65 
224 SUDAN 2 1 1 
:i 1 
224 SOUDAN 106 67 35 
19 2i 4 249 SENEGAL 23 3 16 
1 
249 SENEGAL 352 69 237 
21 272 IVORY COAST 45 
5 
41 2 1 272 COTE IVOIRE 812 
16:i 
711 49 32 
276 GHANA 5 
15 26 10 10 25 1 
276 GHANA 163 
471 712 311Ï 449 8o:i 4 288 NIGERIA 181 94 288 NIGERIA 5792 3021 14 
302 CAMEROON 13 3 7 3 
1 
302 CAMEROUN 438 93 260 
26 
83 
5 2i 346 KENYA 3 1 
1 2 
1 349 KENYA 153 83 1 31 
370 MADAGASCAR 3 i 370 MADAGASCAR 144 49 54 90 382 ZIMBABWE 10 2 1 382 ZIMBABWE 132 72 11 
388 MALAWI 3 3 i 8:i 1 65 44 25 388 MALAWI 131 114 17 1242 1 472 842 222 390 SOUTH AFRICA 294 69 
5 
390 AFR. DU SUD 4499 1620 300 
17:i 400 USA 575 53 53 98 14 106 218 28 400 ETATS-UNIS 11622 2999 1313 1833 884 849 3217 355 
404 CANADA 91 14 25 17 33 2 404 CANADA 1929 522 312 383 25 10 421 276 
412 MEXICO 118 42 13 59 4 412 MEXIQUE 3762 1511 598 1554 1 98 
438 COSTA RICA 8 7 1 
1 
436 COSTA RICA 160 146 11 3 
37 456 DOMINICAN R. 4 
à 
3 
12 
456 REP.DOMINIC. 113 
272 
65 11 
490 COLOMBIA 25 5 
:i 
490 COLOMBIE 546 62 210 i 2 494 VENEZUELA 42 6 20 13 494 VENEZUELA 1131 134 602 388 
500 ECUADOR 3 2 1 
1 
500 EQUATEUR 163 108 
si 
55 
s2 504 PERU 41 17 
10 
23 
1 
504 588 194 263 
15 1à 50S BRAZIL 87 13 58 5 50S L 2776 349 231 2017 147 
528 ARGENTINA 49 34 9 5 
à 
528 NTINE 942 603 258 68 13 
2 5 600 CYPRUS 11 
1 
3 600 RE 184 5 50 2 100 
604 LEBANON 33 11 32 6 4 2 604 LIBAN 353 9 22à 342 e5 2 62 25 612 IRAQ 83 46 14 612 IRAK 2172 1390 382 
616 IRAN 4 3 
2s 
1 
2 :i 4 2 
616 IRAN 261 229 
70 
32 20 44 30 1é 624 ISRAEL 181 118 27 624 ISRAEL 3503 2923 400 
628 JORDAN 28 6 
:i 
7 15 628 JORDANIE 180 38 
1s:i 
97 45 
632 SAUDI ARABIA 28 3 3 
2 
19 632 ARABIE SAOUD 610 261 46 26 150 656 SOUTH YEMEN 5 3 
1 :i 2 
656 YEMEN DU SUD 151 125 
t:i s:i sO 3i 682 PAKISTAN 9 3 
1 
662 PAKISTAN 340 147 
1oS 884 INDIA 10 6 1 2 
à 4 
684 INDE 315 184 
sO 5 40 20 26 680 THAILAND 14 1 
é 11 
1 680 THAILANDE 185 75 
36é 
14 
700 INDONESIA 28 6 
2 
5 
1 
700 INDONESIE 899 249 132 
182 
153 4é 701 MALAYSIA 13 3 1 6 701 MALAYSIA 772 172 295 77 
4 2 706 SINGAPORE 725 138 588 13 5 1 706 SINGAPOUR 3688 1636 1119 409 437 61 
708 PHILIPPINES 44 32 2 3 2 5 708 PHILIPPINES 1581 1081 242 84 192 2 
720 CHINA 8 6 
6 
2 
1 
720 CHINE 204 74 107 3 20 
728 SOUTH KOREA 8 1 
2 1 à 
728 COREE DU SUD 273 92 82 
70 
99 
29 116 4 732 JAPAN 29 16 1 1 732 JAPON 828 564 17 28 
736 TAIWAN 8 7 
1 :i 
1 
22 1 
736 T'AI-WAN 476 315 
sO 13 149 339 26 740 HONG KONG 32 3 2 
:i 
740 HONG-KONG 793 76 49 223 
25 800 AUSTRALIA 105 26 2 72 2 800 AUSTRALIE 968 512 16 90 12 305 28 
604 NEW ZEALAND 15 2 3 9 1 604 NOUV.ZELANDE 285 80 6 90 82 7 
1000 W 0 R L D 15787 6842 2188 2230 748 1313 1992 78 387 10 1000 M 0 ND E 284745 122453 25284 40402 21233 17788 23181 1523 12842 258 
1010 INTRA-EC 8013 3807 899 1147 688 1047 1277 82 104 2 1010 INTRA-CE 131992 53848 8345 18399 17817 14021 14847 1085 2881 144 
1011 EXTRA·EC 8788 3035 1288 1083 79 286 718 18 284 8 1011 EXTRA-CE 132755 88805 15818 22004 3817 3783 8335 438 9980 111 
1020 CLASS 1 3996 2063 278 549 44 209 591 16 246 . 1020 CLASSE 1 79042 42162 6319 10580 1658 2080 8502 438 9323 
1021 EFTA COUNTR. 2171 1631 79 162 11 29 68 3 188 . 1021 A EL E 44977 30104 1942 2672 267 594 888 12 8397 
1030 CLASS 2 2372 702 971 455 34 52 124 26 8 1030 CLASSE 2 42720 18360 8454 10309 1894 1422 1809 357 115 
1031 ACP ~oa 309 116 94 40 10 21 26 2 . 1031 ACP~ 8987 3823 2111 1105 318 734 828 56 14 
1040 CLAS 418 270 41 79 4 1 23 . 1040 CLAS 3 10991 8083 1145 1134 65 261 23 280 
8460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUilER OR ARTIFICIAL PLASTIC IIATERIALS 8480.75 CAST IRON IIOULDS FOR AUBIER OR ARTfiCW. PLASTIC IIATERIALS 
IIOULES ET COQUILLES POUR CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTIF.,AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR IIJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
QIESIFORIIEN FUER KAUTSCIIUK ODER KUIISTSTOFF, AUSGEII. SPIUTZGUS$- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, AUS QUSSEISEN 
001 FRANCE 255 149 
1sS 
6 12 57 30 1 001 FRANCE 1471 685 
414 
183 108 328 203 4 
002 BELG.-LUXBG. 260 14 82 6 
6 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 781 138 120 70 
24 
23 18 
003 NETHERLANDS 27 1 
12 
1 30 19 003 PAYS-BAS 262 97 125 16 226 125 004 FR GERMANY 377 
:i 
59 254 22 004 RF ALLEMAGNE 3274 4é 723 1733 497 005 ITALY 124 5 
12 i 106 10 15 005 ITALIE 814 9 37 12 658 89 115 006 UTD. KINGDOM 137 14 6 83 
5!Î 006 ROYAUME-UNI 1244 274 126 78 614 3s0 007 IRELAND 59 
1 1 10 i 007 IRLANDE 357 3 2 141 2 51 009 GREECE 19 
1 2 
009 GRECE 196 56 3 1 3i 030 SWEDEN 5 1 1 030 SUEDE 123 4 17 9 
032 FINLAND 13 13 
1 1 :i 
032 FINLANDE 162 149 
e5 12 2 11à 036 SWITZERLAND 10 5 036 SUISSE 249 51 13 1 
038 AUSTRIA 11 7 
4 
4 
1 1 
038 AUTRICHE 269 159 5 88 17 
25 040 PORTUGAL 8 
10 
2 
1 1 
040 PORTUGAL 134 
124 
93 4 12 34 042 SPAIN 24 12 
:i 
042 ESPAGNE 204 42 3 1 
049 YUGOSLAVIA 13 10 049 YOUGOSLAVIE 231 154 77 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
1 r:i 
062 TCHECOSLOVAQ 304 304 34 167 à 249 SENEGAL 74 249 SENEGAL 211 2 
272 IVORY COAST 7 
1 
7 272 COTE IVOIRE 127 
91 
127 
5 288 NIGERIA 11 10 
1 5 
288 NIGERIA 331 235 
5 2!Î 390 SOUTH AFRICA 9 3 
1 1 
390 AFR. DU SUD 139 94 
2!Î 11 400 USA 38 1 30 5 ~~i~iiiS 254 5 3 155 62 404 CANADA 26 1 191 25 491 5 3:i 15 504 471 412 MEXICO 195 4 1 2 412 E 573 36 4é 490 COLOMBIA 13 4 6 490 CO BlE 272 165 17 44 
494 VENEZUELA 29 13 7 9 494 VE ELA 514 383 91 60 
461 
462 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~aoa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~~aoa 
8460.75 8460.75 
512 CHILE 15 
i 6 
15 
3 
512 CHILI 174 
8 49 
2 172 
37 612 IRAQ 24 5 9 612 IRAK 247 sa 
9 
85 
624 ISRAEL 7 5 2 
118 
624 ISRAEL 117 67 41 466 632 SAUDI ARABIA 120 1 1 632 ARABIE SAOUD 564 42 56 
652 NORTH YEMEN 2 
5 
2 
2 
852 YEMEN DU NRD 246 
128 
246 
2 669 SRI LANKA 7 Hi 669 SRI LANKA 130 225 676 BURMA 10 
:i 3:i 
676 BIRMANIE 225 
a2 349 700 INDONESIA 36 6 700 INDONESIE 431 j 5 701 MALAYSIA 68 62 701 MALAYSIA 546 
26 26 
536 
aOO AUSTRALIA 5 3 2 BOO AUSTRALIE 165 88 25 
1000 W 0 R L D 2139 296 ,&2 211 56 966 320 18 7 1 1000 M 0 ND E 17152 3156 2867 2004 590 5911 2848 135 32 9 
1010 INTRA-EC 1254 183 180 189 54 512 140 18 j • 1010 INTRA..CE 8451 1241 887 1212 510 3408 1258 135 32 i 1011 EXTRA-EC 888 113 93 43 2 458 180 1 1 1011 EXTRA..CE 8702 1915 1980 713 81 2502 1390 
1020 CLASS 1 194 70 18 12 2 38 46 1 7 . 1020 CLASSE 1 2611 933 239 236 68 324 787 24 
1021 EFTA COUNTR. 61 33 5 a 2 1 5 7 
i 
1021 A EL E 994 422 168 134 41 43 162 24 
9 1030 GLASS 2 670 22 64 31 419 133 1030 CLASSE 2 5743 634 1740 557 13 2179 603 a 
1031 ACP (60~ 100 1 2<: 74 2 1 1031 ACP~ 815 136 452 168 46 8 5 1040 GLASS 20 20 1040 CLA 3 349 349 
8460.79 MOULDS FOR RUIBER OR ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTIIER THAN IN.IECT10N OR C011P11ESS10N TYPE OR OF CAST IRON 8480.79 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, OTHER THAN INJECT10N OR COMPRESSION TYPE OR OF CAST IRON 
rf=~ ::=w POUR CAOUTCHOUC ET MATERES PLABT1QUES ARTIF., AUTRES QUE POUR IIOULAGE PAR MCT10N OU COMPRESSION GESSFORMEN FUER KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEN. SPRI'IZGUSS- ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANOERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 1182 347 
195 
559 20 168 82 6 001 FRANCE 16008 4424 
1366 
8041 412 11!67 1203 61 
i 002 BELG.-LUXBG. 535 75 158 21 a3 3 002 BELG.·LUXBG. 4754 1039 1282 677 344 45 
003 NETHERLANDS 260 101 48 29 34 42 3D 3 
j 003 PAYS-BAS 3945 1565 668 a50 
284 
436 335 59 32 
26 004 FR GERMANY 1755 
eO 814 651 119 110 25 2 i 004 RF ALLEMAGNE 18311 452 5733 9012 1872 942 39a 44 005 ITALY 390 201 
192 
1 84 43 44 005 ITALIE 3657 2580 3835 23 302 225 3 72 006 UTD. KINGDOM 395 50 83 8 1a 
si 006 ROYAUME-UNI 7636 1202 1712 199 247 528 441 007 IRELAND 84 23 
4 
3 1 
i 
007 IRLANDE 902 215 9 125 25 
9 008 DENMARK 71 12 19 1 
i 
34 008 DANEMARK 1020 362 28 374 22 
16 
225 
009 GREECE 184 1 1 138 43 
2:i 
009 GRECE 1591 48 13 1423 4 a7 
i 3Ô 028 NORWAY 36 1 6 4 
11 
2 j 02a NORVEGE 196 32 17 53 17 9 37 030 N 158 16 27 60 
11 
31 6 030 SUEDE 1777 276 122 950 30 4 218 112 65 
032 D 84 9 
6 
37 1 26 
i 
032 FINLANDE 1309 143 
242 
a72 17 195 82 
70 25 036 ERLAND 21a 36 158 a 9 036 SUISSE 3027 751 1695 17 177 50 
038 STRIA 207 115 1 83 
2 
6 2 036 AUTRICHE 3261 1435 9 1698 
5 
46 57 16 
040 PORTUGAL 19 1 4 7 
6 
5 040 PORTUGAL 339 37 36 215 16 3D 
042 SPAIN 666 34 490 81 55 042 ESPAGNE 6873 ~12 4603 1137 3 402 116 
046 MALTA 19 
3 
3 16 046 MALTE 163 1 
16 
53 109 
046 YUGOSLAVIA 106 100 
3 
3 048 YOUGOSLAVIE 2178 217 1904 
95 
41 
052 TURKEY 32 
i 
21 8 052 TURQUIE 608 17 5 388 103 
056 SOVIET UNION 50 49 056 U.R.S.S. 2391 106 2285 
3 060 POLAND 12 1 11 060 POLOGNE 210 7 200 
064 HUNGARY 26 2 
i 
24 064 HONGRIE 645 as 
25 
558 2 
068 BULGARIA 3D 2 27 
i 3 
068 BULGARIE 371 47 299 34 18 204 eco 40 5 31 204 MAROC 757 39 93 573 
208 lA 110 
i 
13 83 14 208 ALGERIE 2205 49 272 182a 
30 
56 5 212 lA 46 4 41 212 TUNISIE 1050 41 85 889 
5 216 L 53 1 
:i 52 5 4 216 LIBYE 260 78 40 177 si aO 220E 55 2 41 220 EGYPTE 822 53 588 
i 248 SENEGAL 5 3 2 
6 
248 SENEGAL 136 52 83 
ai 264 SIERRA LEONE 6 2<i 10 264 SIERRA LEONE 102 6 9 272 IVORY COAST 3D 
10 34 4 272 COTE IVOIRE 512 221 380 132 a:i s6 288 NIGERIA 225 76 101 288 NIGERIA 3880 1986 1504 
302 CAMEROON 8 2 6 302 CAMEROUN 146 44 54 92 :i 322 ZAIRE 3 3 322 ZAIRE 154 107 
334 ETHIOPIA 4 4 
2 
334 ETHIOPIE 129 2 127 
27 346 KENYA 6 4 346 KENYA 128 
5 
101 
373 MAURITIUS 47 46 4 43 i 2:i 4 373 MAURICE 307 640 83 32 535 219 390 SOUTH AFRICA 213 86 53 
:i i 390 AFR. DU SUD 3375 17 1580 571 29 6 2 400 USA 437 3D 37 225 1 3 137 400 ETATS-UNIS 8464 586 1321 4707 29 30 1754 
404 CANADA 349 6 260 47 
4 
36 404 CANADA 6754 114 5009 1174 
1oS 
457 
412 MEXICO 49 5 1 36 3 412 MEXIQUE 1572 439 107 a72 48 
458 DOMINICAN R. 4 
2 
4 
i 
458 REP.DOMINIC. 102 
141 
102 
:i 2 489 BARBADOS 3 1s i 469 LA BARBADE 146 782 i a2 480 COLOMBIA 80 4 
11 4 6 
480 COLOMBIE 1136 271 
311 276 25 484 VENEZUELA 200 2 177 484 VENEZUELA 4310 145 3541 12 
500 ECUADOR 19 1 18 
i 
500 EQUATEUR 479 76 403 
12 504 PEAU 22 
13 9:i 21 i 504 PERDU 502 27 1614 463 8 2i 508 BRAZIL 224 117 508 BRESIL 4054 192 2213 
516 BOLIVIA 2 1 
:i 
1 
4 
516 BOLIVIE 110 21 
as 
a9 
12i 2 528 ARGENTINA 43 2 34 
3 i 52a ARGENTINE 907 42 651 5 39 600 CYPRUS 10 6 600 CHYPRE 171 
3 :i 127 604 LEBANON 32 
4 
32 604 LIBAN 381 375 
608 SYRIA 35 
59 
31 
aO 608 SYRIE 2a7 27 70 190 :i 29:i 612 IRAQ 401 12 250 612 IRAK 2644 31a 260 1770 
616 IRAN 21 2 1a 
1o4 i 
1 616 IRAN 612 135 
10 
470 
212 6 
7 
624 ISRAEL 190 6 69 10 624 ISRAEL 2160 106 1726 100 
62a JORDAN 65 
3 12 
16 48 1 62a JORDANIE 364 4 
162 
194 148 18 
632 SAUD! ARABI!I. 1229 410 657 147 632 ARABIE SAOUD 4828 1a2 1191 2801 492 
640 BAHRAIN 361 1 360 
6 
640 BAHREIN 606 
6 
22 582 2 
662 PAKISTAN 18 
1sS 
12 8 662 PAKISTAN 225 3 205 71 14 664 INDIA 197 6 27 664 INDE 1506 1013 157 262 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HXclOo Nimexe 'EXMOa 
1410.19 8480.19 
680 THAILAND 2 t 
ui t fi NOE t02 tO t2 t8 70 2 700 INDONESIA 24 
5 
3 5 SIE 623 87 364 ttO 52 
70t MALAYSIA 29 5 t6 3 SIA 722 t69 t62 296 95 
706 SINGAPORE 2t 6 t5 
5 
UR 472 47 Bli 4t8 t20 7 706 PHILIPPINES 8 3 
tO 2 
706 p PIN ES 252 3i 44 359 3o4 732 JAPAN t8 5 t 732 J N 886 t49 37 
736 TAIWAN t9 3 17 2 :i 736 T'AI-WAN t90 t:i t9 t48 92 42 39 740 HONG KONG t5 
20 
9 
2 
740 HONG-KONG 3tt t48 
41 800 AUSTRALIA 32 t 7 2 800 AUSTRALIE 649 473 4 53 24 54 
804 NEW ZEALAND 23 3 3 t t6 804 NOUV.ZELANDE 320 2 79 t46 t2 22 59 
tOOO W 0 R L D 11895 1282 2473 4644 t320 558 1270 95 51 2 1000 M 0 ND E 143584 18875 29589 89122 8240 7720 10283 1243 348 148 
1010 INTRA-EC 4855 888 1348 1749 88 432 482 82 8 1 1010 INTRA.CE 57824 8308 12110 24841 1848 4739 3890 1015 78 99 
1011 EXTRA-EC 8840 813 1127 2895 1233 128 788 13 43 2 1011 EXTRA-cE 85739 9587 17478 44181 4594 2882 8393 227 270 47 
t020 CLASS t 2622 3t7 839 926 26 58 407 t3 36 . t020 CLASSE t 40028 5t72 tt478 t6776 546 t607 4066 227 t54 2 
t02t EFTA COUNTR. 728 t77 43 348 t4 2t 80 tO 35 . t02t A EL E 996t 2673 426 5484 86 446 500 t99 t47 
t030 CLASS 2 4083 289 287 t843 t208 68 379 7 2 t030 CLASSE 2 4t9t4 4t43 5968 239t9 4043 t375 2307 tt6 45 
t03t ACP ~a 368 t3 t06 t80 34 t 32 . t03t ACP~~ 6209 484 2583 2498 83 t9 542 
t040 CLAS t35 7 t t25 2 . t040 CLA 3 3797 253 33 3486 5 20 
1481 ~· VALVES AND SIMILAR APPUANC~IPE~ BOILEA SHEUS, TANKS, VATS AND THE UIŒ, IHCLUDING PRESSURE 848t TGKS, VALVES AND SIIIILAR API'UANCES~IPE~BOILER SHELLS, TANKS, VATS AND THE UKE, IHCLUDIIG PRESSURE 
VALVES AND THERMOSTATICAU.Y D V LVES RE VALVES AND THERMOSTA11CAU.Y V VES 
AR11CLES DE ROBINETTERIE ET ORGANES SIMIL POUR TUYAUTEIIE, CHAUDIERE$, RESERVOIRS, CUVES ET CONTENANTS SIMIL ARMATUREN UND AEHNL. APPARATE FUER ROHR- ODER SCIILAUCHL.EITUNGEN, DAMPFKESSEL, TANKS, WANNEN ODER AEHNLBEHAELTER 
848t.t0 PRESSURE REDUCING VALVES 1481.t0 PRESSURE REDUCING VALVES 
DETENDEURS DRUCKMINDERVENTlLE 
OOt FRANCE 677 t4t 
70 
t86 t3 45 t95 7 90 OOt FRANCE t0493 2343 
962 
2059 203 858 2967 445 t6t8 
002 BELG.-LUXBG. 36t 53 2t t8 
t4 
t70 t 28 002 BELG.-LUXBG. 4809 884 282 485 
391 
t629 25 542 
003 NETHERLANDS 49t tt9 t2 ttO 
42 
t72 t 63 003 PAY5-BAS 7545 t878 202 t328 
671 
25t4 23 t209 
004 FR GERMANY 92t 56 3t t26 t2 536 4 170 004 RF ALLEMAGNE t5255 7S:Î 828 t309 178 9368 t26 2775 005 ITALY 438 46 
t24 
t4 t 2t9 t tOt 005 ITALIE 6550 658 
95i 
t88 4t 3497 t t401 
006 INGDOM 747 3t 24 t5 4 
to9 
259 290 006 ROYAUME-UNI tt465 t337 362 283 96 
935 
4445 4005 
007 1 D t80 
t3:! 
t 9 4 57 007 IRLANDE t517 3 t2 t04 58 t 404 
008 RK 25t t3 24 t2 70 
2 
006 DANEMARK 4490 2364 337 204 t43 
:i 
t442 
4{ 009 E 32 t3 6 7 4 009 GRECE 617 35t 7t 60 7 84 
024 1 ND t2 8 4 024 ISLANDE tOO 2t t tt 67 
025 EISLES t4 
61 3 t9 52 4 t4 025 ILES FERCE t82 951 75 t9CÏ :i 3 t209 236 t82 028 AY 235 
t8 
96 028 NORVEGE 37t8 tOSt 
030 EN 380 3t 28 6 8t 2t6 030 SUEDE 4472 450 179 54 224 7 t606 t t949 
032 ND 365 t4 
8 
t3 4 t67 t65 032 FINLANDE 4334 283 9 t37 66 9 2765 3t t054 
036 ZERLAND t3t 64 t7 to tt 2t 036 SUISSE 2333 t350 2t2 t49 88 26 t30 378 
038 TRIA 279 t55 t 35 5 72 tt 038 AUTRICHE 3579 2t22 t3 2t6 58 9 874 287 
040 PORTUGAL t70 5 t3 5 
5 
9 t37 040 PORTUGAL t856 t03 206 50 8 tt t86 t290 
042 SPAIN t77 t5 t8 67 40 3t 042 ESPAGNE 2555 270 339 700 86 t4 757 409 
048 YUGOSLAVIA 82 23 4 25 t t6 t2 048 YOUGOSLAVIE t409 530 9t 238 t7 tO t78 345 
052 TURKEY t3 8 
1 
t 3 t 052 TURQUIE 306 t89 2 t4 89 t2 
056 SOVIET UNION 37 3 20 t3 058 U.R.S.S. 457 69 t54 59 
21 1 
t4 t6t 
058 GERMAN DEM.R t6 
4 
3 
ti t3 058 RD.ALLEMANDE t62 Bli 8 2 t30 060 POLAND 3t 
2 
tO 060 POLOGNE 564 
t4 t:i 
tO 5 287 174 
062 CZECHOSLOVAK t8 3 6 5 062 TCHECOSLOVAQ 487 223 29 4 t5t 53 
064 HUNGARY 37 2t 7 
:i 
9 064 HONGRIE 655 444 
4 
tOt 3 4 tt 92 
066 ROMANIA tt t 
1 t:i 
7 066 ROUMANIE t67 2t 7i t 48 93 202 CANARY ISLES 50 3 
2 
33 202 CANARIES 4t9 20 22 
:i 2:Î 99 300 204 MOROCCO t2 9 t 
2CÏ 204 MAROC 271 3 t35 6 t 205 CEUTA & MEU 20 i t2:i t9 205 CEU MELI t90 t9ci t03:i 4 21 i Bei t88 208 ALGERIA 283 t32 206 2t32 209 592 
2t2 TUNISIA 25 11 t9 6 8 2t2 339 4 272 33 ti 20 t2 tO 2t6 LIBYA 34 
38 
t5 
:i i 2t6 L 764 89 44:i 262 384 tli 220 EGYPT 94 3 t2 3t 220 EGYPTE t553 55 49 3 46 484 458 224 SUDAN 
t4 9 1 4 
224 SOUDAN t48 
:i 
t 8 t36 42 272 IVORY COAST 
2 6 2 
272 COTE IVOIRE t40 78 
3CÏ t 6 t6 t91 288 NIG 97 7 39 39 288 NIGERIA tt65 6t 78 17 366 4t6 
302 OON t4 tt 
1 
2 302 CAMEROUN 235 tOt 4 
262 
t03 27 
3t8 0 t3 t2 i 3t8 CONGO 4t5 t:i t40 tO t3 5IÏ 348 A t8 tt 346 KENYA 235 t55 65 378 BIA t4 
t6 9 :i 
t4 
t6 
378 ZAMBIE t8t 
202 tli 98 24 t:i tt6 302 390 TH AFRICA t58 
4 
tt3 
6 
390 AFR. DU SUD 2817 2t59 t 
400 USA 482 3 3 39t 55 400 ETAT5-UNIS 73t4 5t8 4 45 393 t 5t44 t39 t070 
404 CANADA t60 t 2t t36 2 404 CANADA t335 22 t t4t t078 93 
406 GREENLAND 53 
5 49 
53 406 GROENLAND 532 
tf 2 54 t38:i 532 4t2 MEXICO 54 4t2 MEXIQUE t45t t 
42t E 8 8 
1 
42t BELIZE 203 203 
tO 448 t2 tt 448 UBA t35 
2 
t25 
472 60 
ti tO tO 50 472 ~l~OB 549 li 30:Î i 93 454 484 VE 29 2 
t2 
484 644 290 29 7 
500 EC R t2 i 500 EUR tt7 3 tf 8 1 t2 5 tOt 506 BRAZIL 29 
1 2 
2t 508 423 46 60 37 256 
528 ARGENTINA 6 
t6 1 
3 528 TINE 262 t22 33 4 37 { 7 59 804 LEBANON t9 t 4i 804 LIBAN t52 tO t6 t20 :i 5 301 6t2 IRAQ 175 6 4 t17 6t2 IRAK t279 206 5 63 t4 685 
6t6 IRAN t28 tO 27 t6 74 6t6 IRAN t257 175 t t8t 
4 
4 4t9 
tO 
477 
624 ISRAEL 28 5 tt 8 3 624 ISRAEL 39t 86 22 t06 76 87 
628 JORDAN t6 t6 628 JORDANIE tt3 tt t3 89 
463 
464 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'Ei>MOa Nimexe 'Ei>MOa 
846t.t0 846t.t0 
632 SAUDI ARABIA 123 13 6 37 54 10 2 632 ARABIE SAOUD 1446 266 61 312 13 408 352 34 
636 KUWAIT 354 102 1 
1 
234 17 636 KOWEIT 2062 530 25 2 2 1406 97 
644 QATAR 34 
1 
33 Hi 4 644 QATAR 261 6 6 14 1 234 1341 46 647 U.A.EMIRATES 91 14 52 647 EMIRATS ARAB 2364 21 40 64 42 810 
649 OMAN 9 2 1 3 2 40 649 OMAN 196 6 11 8 7 51 
113 
350 662 PAKISTAN 47 2 2 2 
2 
662 PAKISTAN 462 6 4 35 4 62 
80 664 INDIA 438 74 362 664 INDE 5721 30 7 11 2664 2929 
666 BANGLADESH 2 
2 
1 1 43 666 SANGLA DESH 145 2i 8 6 14 16 126 3 680 THAILAND 47 
:i 1 26 680 THAILANDE 400 5 14 1856 331 700 INDONESIA 114 25 
19 
60 700 INDONESIE 2972 275 16 7 22 2 789 
701 MALAYSIA 86 3 
2 
1 63 701 MALAYSIA 865 50 7 3 2 207 44 552 
706 SINGAPORE 275 2 196 12 61 706 SINGAPOUR 2334 18 22 39 13 876 756 609 708 PHILIPPINES 32 1 
2 
26 5 708 PHILIPPINES 225 
1 
4 146 65 
728 SOUTH KOREA 56 1 
:i 12 41 728 COREE DU SUD 971 45 
10 
21 5 266 649 732 JAPAN 63 5 
1 
30 26 732 JAPON 1200 161 22 10 485 496 
736 TAIWAN 11 
2 
9 1 736 T'AI-WAN 114 19 11 27 43 14 
740 HONG KONG 95 i 1 43 49 740 HONG-KONG 762 5 27 13 2:i 5 193 524 600 AUSTRALIA 135 18 92 17 800 AUSTRALIE 2011 95 4 253 1323 306 
604 NEW ZEALAND 24 2 14 8 604 NOUV.ZELANDE 531 1 1 43 5 230 251 
822 FR.POLYNESIA 9 8 822 POL YNESIE FR 159 21 137 1 
950 STORES,PROV. 8 8 950 AVIT.SOUTAGE 104 104 
1000 W 0 R L D 10402 1218 584 1132 179 94 3878 364 2975 . 1000 M 0 ND E 144504 20938 7934 11309 3308 1852 54255 11345 33582 
1010 INTRA-EC 4094 543 203 807 118 77 1473 272 801 . 1010 INTRA-CE 82742 9923 3431 6304 2017 1569 22436 5015 11998 
1011 EXTRA-EC 8299 872 381 517 81 17 2405 93 2173 • 1011 EXTRA-CE 81657 11015 4502 4901 1292 284 31820 8279 21584 
1020 CLASS 1 2865 415 76 239 50 7 1233 11 834 . 1020 CLASSE 1 40156 7260 1190 2345 997 112 18263 442 9547 
1021 EFTA COUNTR. 1571 337 52 93 37 3 392 5 652 . 1021 A EL E 20393 5261 696 797 446 65 6783 268 6075 
1030 CLASS 2 3272 224 280 249 10 10 1136 81 1282 . 1030 CLASSE 2 38799 2872 3126 2375 230 156 12918 5637 11285 
1031 ACP ~0~ 281 8 52 8 2 4 68 4 115 1031 ACP (6~ 3732 114 594 62 27 44 1210 562 1119 
1040 CLAS 164 34 5 29 1 37 58 1040 CLASS 3 2702 883 186 182 65 16 638 732 
846t.t1 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 8461.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS HYDRAUUQUES VENTILE FUER HYDRAUUSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
001 FRANCE 1640 982 
1:i 
83 2 57 303 213 001 FRANCE 24995 18318 
24<Ï 
803 79 617 2411 2767 
002 BELG.-LUXBG. 423 306 9 24 
6 
21 50 002 BELG.-LUXBG. 5427 3929 86 132 
s5 346 694 4 003 NETHERLANDS 488 321 28 34 80 19 003 PAYS-BAS 8061 6112 232 186 
94 
1115 367 
004 FR GERMANY 867 
636 
9 133 1:i 57 238 417 004 RF ALLEMAGNE 11777 
1179:i 
425 1001 726 3449 6062 
005 ITALY 1327 11 43 4 52 90 534 005 ITALIE 19682 218 446 80 426 609 4 6556 006 KING DOM 1062 627 13 1 116 
ai 262 006 ROYAUME-UNI 14469 9214 314 188 478 2sB 3825 007 ND 43 1 
:i 5 i 8 007 IRLANDE 520 182 1 33 3 s4 3 006 ARK 136 104 2 13 
1 
006 DANEMARK 2309 1921 33 21 50 230 
1:i 009 CE 24 11 
1:i 
12 
1 8 
009 GRECE 415 271 39 86 5 1 5 028 AY 117 74 6 15 028 NORVEGE 2366 1730 99 61 11 180 280 
030 SWEDEN 521 250 2 10 5 117 137 030 SUEDE 9397 5374 42 99 16 71 1604 2191 
032 FINLAND 185 59 1 3 67 55 032 FINLANDE 3266 1389 41 28 9 1 823 975 
036 SWITZERLAND 283 247 1 19 9 7 036 SUISSE 7064 6378 24 280 11 19 223 129 
038 AUSTRIA 640 616 
1 
3 5 16 038 AUTRICHE 12259 11890 4 45 6 70 244 
040 PORTUGAL 25 16 7 
2 2 
1 
s6 040 PORTUGAL 654 553 21 42 si 22 25 13 042 SPAIN 168 80 5 19 10 042 ESPAGNE 3045 1848 146 127 130 705 
046 YUGOSLAVIA 115 66 37 2 1 9 048 YOUGOSLAVIE 2498 1901 380 21 1 
:i 87 106 052 TURKEY 26 16 i 3 6 1 052 TURQUIE 508 425 11 14 30 25 056 SOVIET UNION 88 62 
24 
19 056 U.R.S.S. 2953 2450 192 5 12 294 
060 POLAND 93 46 1 22 060 POLOGNE 2048 1387 27 
i 
303 331 
062 CZECHOSLOVAK 102 90 5 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 2067 1824 127 64 51 
064 HUNGARY 86 78 3 i 22 5 3:i 064 HONGRIE 1705 1605 65 a8 17:i 25 10 066 ROMANIA 280 217 1 066 ROUMANIE 4131 3317 8 48 497 
068 BULGARIA 17 15 
1:i 5 2 068 BULGARIE 359 300 4 1s 8 11 44 204 MOROCCO 19 1 204 MAROC 173 69 81 5 206 ALGERIA 60 57 1 2 
:i 
208 ALGERIE 1505 1390 47 37 26 5 102 216 LIBYA 28 7 
12 
18 
2 
216 LIBYE 267 69 5 78 8 
220 EGYPT 43 10 19 220 EGYPTE 538 359 123 18 4 34 
288 NIGERIA 31 1 24 5 288 NIGERIA 423 48 235 10 42 87 
318 CONGO 19 19 
9 
318 CONGO 181 5 175 
106 
1 
342 SOMALIA 9 
90 2i 20 1 342 SOMALIE 106 241:i 756 :i 348 18 390 SOUTH AFRICA 142 4 390 AFR. DU SUD 3574 36 
20 400 USA 435 269 11 21 120 13 400 ETATS-UNIS 7382 5183 333 196 199 1249 202 
404 CANADA 73 32 40 404C A 1070 620 6 2 5 
:i 
437 
:i 412 MEXICO 7 7 
2 4 2 
412 M E 175 144 21 
31 
4 
484 VENEZUELA 14 6 484V ELA 257 133 2 39 52 
500 ECUADOR 1 
22 6 
1 500 UR 246 9 5 
50 a6 232 10 508 BRAZIL 31 2 506 SIL 791 564 36 
12 
45 
528 ARGENTINA 17 16 
4 6 
528 ENTINE 797 360 25 398 2 
606 SYRIA 12 2 34 608 SYRIE 129 86 8 35 :i 166 612 IRAQ 84 9 23 18 
1 
612 IRAK 1090 698 93 130 
60 1s 616 IRAN 47 14 
1 :i 
32 616 IRAN 1240 796 4 1 364 
624 ISRAEL 16 9 1 2 624 ISRAEL 396 293 35 26 
:i 20 
22 
628 JORDAN 7 1 
2:i 
5 1 628 JORDANIE 105 55 5 20 23 
632 SAUDI ARABIA 49 8 12 6 632 ARABIE SAOUD 588 339 103 63 18 64 
636 KUWAIT 7 1 11 6 636 KOWEIT 135 35 4 2 3 :i 91 644 QATAR 22 9 2 644 QATAR 364 4 270 66 
2 
21 
647 U.A.EMIRATES 43 28 2 12 647 EMIRATS ARAB 493 45 163 17 266 
649 OMAN 21 
4i 
18 3 649 OMAN 165 14 86 1 64 
662 PAKISTAN 42 1 
18 :i 
662 PAKISTAN 849 817 26 
2:i 
2 4 
70 664 INDIA 38 16 664 INDE 1072 510 15 39 415 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'Ellli~Oa Nimexe_l EUR 10 !Deutschland! France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'Ellll~bo 
8461.11 8461.11 
676 BURMA 14 
5 
14 
3 71 
676 BIRMANIE 318 
165 
265 53 
4 9 700 INDONESIA 79 
3 
700 INDONESIE 287 1 108 
4 701 MALAYSIA 5 1 
8 3 
1 
2 
701 MALAYSIA 153 106 19 
s8 15 2 7 706 SINGAPORE 62 14 2 33 706 SINGAPOUR 638 259 65 55 173 28 
720 CHINA 17 15 
2 1 
2 720 CHINE 324 295 
5 
8 
49 33 
21 
728 SOUTH KOREA 29 2 
2 3 
24 728 COREE DU SUD 588 73 
4 88 428 732 JAPAN 84 78 1 732 JAPON 1891 1717 69 8 7 
736 TAIWAN 16 15 
1 
1 736 T'AI-WAN 378 290 
2 3 2 
86 2 
740 HONG KONG 41 36 
13 8 
4 740 HONG-KONG 584 545 
12 
32 
2 800 AUSTRALIA 74 26 
1 
27 800 AUSTRALIE 1334 727 243 4 43 303 
804 NEW ZEALAND 5 2 1 1 804 NOUV.ZELANDE 121 58 2 10 3 33 15 
815 FIJI 38 38 815 FIDJI 300 300 
1000 W 0 R L D 10632 5738 422 587 73 348 1544 1924 . 1000 M 0 ND E 174423 113799 8292 4649 2207 2858 17295 4 27315 8 
1010 INTRA·EC 8009 2988 76 320 52 296 781 1496 . 1010 INTRA-CE 87877 51741 1501 2682 828 2368 8483 4 20306 4 
1011 EXTRA·EC 4623 2748 346 287 21 50 783 428 . 1011 t:XTRA-CE 68738 62057 4791 1983 1578 488 8832 7008 1 
1020 CLASS 1 2901 1920 114 98 4 20 436 309 . 1020 CLASSE 1 56536 42230 2177 970 376 162 5633 4988 
1021 EFTA COUNTR. 1778 1263 18 48 
18 
9 207 233 . 1021 A EL E 35097 27337 231 556 46 106 2928 3893 
1 1030 CLASS 2 1037 303 214 162 9 292 39 . 1030 CLASSE 2 16575 8634 2190 912 1192 153 2735 758 
1031 ACP Js80J 117 1 48 14 1 1 52 80 . 1031 ACP ~~ 1468 192 497 148 132 9 489 1262 1 1040 CLA 684 524 17 7 22 34 . 1040 CLAS 3 13627 11193 424 102 9 173 464 
8461.15 VALVES FOR THE CONTROL Of PNEUMAnC POWER TRANSMISSION 8461.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMAnC POWER TRANSMISSION 
VALVES POUR TRANSMISSIONS PNEUMAnQUES VENnLE FUER PNEUMATISCHE ENERGIEUE8ERTRAGUNG 
001 FRANCE 493 443 
27 
13 25 4 8 001 FRANCE 10622 9593 445 169 488 83 289 002 BELG.-LUXBG. 431 387 4 6 
4 
7 002 BELG.-LUXBG. 5219 4347 52 207 65 168 003 NETHERLANDS 287 226 2 8 
41 
47 003 PAYS-BAS 7985 6985 155 36 
1148 
724 
1 2 004 FR GERMANY 167 
291Î 9 8 54 55 1 004 RF ALLEMAGNE 3299 9224 237 100 441 1370 005 ITALY 376 25 
12 
20 1 33 005 ITALIE 10887 478 
77 
323 24 826 
4 
5 7 
006 UTD. KINGDOM 146 96 4 11 23 
4 
006 ROYAUME-UNI 4434 3384 124 688 155 98 2 007 IRELAND 11 4 3 
1 
007 IRLANDE 287 178 ti 10 21 1 008 DENMARK 288 277 1 9 008 DANEMARK 2264 2016 13 1 207 
2 009 GREECE 7 6 
1 
1 
4 29 
009 GRECE 344 294 16 19 4 9 
028 NORWAY 64 30 
1 
028 NORVEGE 1627 837 10 1 124 
9 
653 2 
030 SWEDEN 250 230 5 2 12 030 SUEDE 6352 5813 130 4 45 323 28 
032 FINLAND 58 40 1 
5 
1 
2 
16 032 FINLANDE 1584 1219 8 2 17 1 335 2 
036 SWITZERLAND 310 293 3 4 3 036 SUISSE 8359 8072 43 69 76 20 79 
038 AUSTRIA 291 276 
2 
4 1 10 038 AUTRICHE 8248 8072 1 23 15 3 134 
040 PORTUGAL 22 15 2 1 2 040 PORTUGAL 794 661 49 20 11 53 
042 SPAIN 95 67 2 7 15 4 042 ESPAGNE 3708 3224 110 43 244 87 
5 048 YUGOSLAVIA 40 36 1 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1891 1773 13 33 40 27 
052 TURKEY 7 5 
21Î 1 1 052 TURQUIE 212 153 7 119 7 45 056 SOVIET UNION 47 20 
1 
1 056 U.R.S.S. 1386 1085 29 
:i 153 080 POLAND 12 9 1 1 060 POLOGNE 500 425 22 14 36 
062 CZECHOSLOVAK 32 28 4 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 712 596 114 
24 7 
2 
064 HUNGARY 23 20 064 HONGRIE 1232 1192 9 
066 ROMANIA 18 18 066 ROUMANIE 460 455 
2 2 
5 
066 BULGARIA 26 26 
:i 10 068 BULGARIE 507 503 45 7 208 ALGERIA 39 26 
:i 208 ALGERIE 877 676 148 1 3 216 LIBYA 8 2 3 216 LIBYE 195 40 46 60 46 
220 EGYPT 17 4 
7 
1 12 220 EGYPTE 349 154 4 18 173 
288 NIGERIA 37 4 17 9 288 NIGERIA 497 84 209 142 
1 
62 
390 SOUTH AFRICA 122 96 
1 8 1 
26 390 AFR. DU SUD 3211 2607 13 1 
4 
589 
400 USA 78 54 14 400 ETATS-UNIS 2976 2540 49 48 28 307 
404 CANADA 313 13 2 1 297 404 CANADA 2862 467 73 15 2307 
412 MEXICO 29 12 3 13 1 412 MEXIQUE 863 596 172 56 39 
480 COLOMBIA 23 1 22 480 COLOMBIE 211 43 3 158 7 
508 BRAZIL 40 40 508 BRESIL 882 870 2 8 2 2 528 ARGENTINA 8 8 
1 25 
528 ARGENTINE 384 359 1 2 20 
612 IRAQ 29 3 612 IRAK 444 169 26 
5 ti 249 616 IRAN 11 1 
2 1 
10 616 IRAN 343 64 
1 
268 
624 ISRAEL 10 3 4 624 ISRAEL 328 255 8 18 
2 
46 
632 SAUDI ARABIA 10 8 2 632 ARABIE SAOUD 300 236 6 2 20 34 
636 KUWAIT 20 1 2 19 636 KOWEIT 236 103 1 i i 132 647 U.A.EMIRATES 4 2 647 EMIRATS ARAB 464 80 313 
4 
89 
662 PAKISTAN 4 
4 1 
4 662 PAKISTAN 216 20 15 177 
664 INDIA 10 5 684 INDE 485 321 23 
1 :i 141 700 IND ESIA 16 ti 16 2 700 INDONESIE 469 45 420 25 701 M YSIA 8 
:i 701 MALAYSIA 250 225 7 21 2 706 PORE 41 11 
1 
27 706 SINGAPOUR 690 432 228 
708 Pl NES 25 2 22 708 PHILIPPINES 200 108 6 86 
728 s KOREA 7 7 i i 728 COREE DU SUD 282 278 30 7 4 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 349 282 
9 
30 
736 TAIWAN 5 5 
1 
736 T'AI-WAN 299 288 2 
18 740 HONG KONG 8 7 
1 2 
740 HONG-KONG 368 348 2 
18 1 i 800 AUSTRALIA 41 26 12 BOO AUSTRALIE 1429 1149 16 244 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 203 203 
1000 W 0 R L D 4561 3212 132 193 140 92 789 2 1 1000 M 0 ND E 105049 83628 3787 1582 3636 833 11532 4 58 9 
1010 INTRA-EC 2205 1736 67 48 103 87 182 i 1 1010 INTRA-CE 45322 38021 1481 478 2880 768 3682 4 10 8 1011 EXTRA·EC 2354 1476 68 142 37 5 827 • 1011 EXTRA-CE 58708 47605 2306 1089 758 64 7840 48 
1020 CLASS 1 1703 1188 19 30 30 2 433 1 . 1020 CLASSE 1 43885 36930 552 279 616 38 5429 41 
1021 EFTA COUNTR. 995 886 11 12 12 2 71 1 . 1021 A EL E 26994 24692 242 120 288 34 1586 32 
1030 CLASS 2 488 165 41 85 6 191 1030 CLASSE 2 10933 6394 1586 654 80 18 2196 5 
465 
466 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
11481.15 11411.15 
1031 ACP (60~ 64 7 10 20 4 
2 
23 . 1031 ACP (6g> 952 223 315 163 25 10 216 
1040 CLASS 159 121 5 27 2 2 . 1040 CLASS 3 4888 4281 167 156 62 8 214 
8461.31 T~ COCKS AND VALVES FOR SINK~WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERHS, BATH$ AND StMILAR FIXTURES 
N L: NO B EAKDOWN BY COUNTRIES FOR UNTRIES 024 TO 958 
11411.31 T~ COCKS AND VALVES FOR StNK~ WASH BASIN~ BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND StMILAR FIXTURES 
N L: NO 8 EAKDOWN BY COUNTRIES FOR OUNTRIES 024 0 958 
ROBINETTERIE SANITAIRE SANITAERARMATUREN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 4793 4588 
49 
80 56 6 31 32 001 FRANCE 53448 51241 
490 
581 614 43 418 551 
002 BELG.-LUXBG. 1646 1512 5 40 
s:i 11 29 002 BELG.-LUXBG. 18338 16809 36 442 556 225 336 003 NETHERLANDS 1655 1464 9 14 
29i 
41 64 003 PAYS-BAS 16606 14564 150 81 
1302 
441 814 
004 FR GERMANY 871 
2141 
123 27 36 141 247 004 RF ALLEMAGNE 8168 
27346 
1332 281 295 1957 3001 
005 ITALY 2283 20 
46 
4 51 
8 
47 005 ITALIE 28612 219 306 92 1 426 62 528 008 . KINGDOM 1047 711 11 11 
a3 260 006 ROYAUME-UNI 12144 7548 354 253 1 1138 3620 007 ND 150 4 
t:i 
63 
ti 
007 IRLANDE 1598 63 7 385 2 
12 
3 
008 ARK 467 426 4 12 
8 
008 DANEMARK 5173 4670 148 25 100 218 96 009 CE 598 562 3 23 2 009 GRECE 6855 6549 32 149 29 
024 ND 97 81 
:i 5 
16 024 ISLANDE 1260 998 
18 :i 
4 
:i 
258 
028 AV 540 479 
2 
52 028 NORVEGE 7404 6429 
28 
114 837 
030 SWEDEN 313 139 5 
2 
21 146 030 SUEDE 4559 1934 38 1 373 2185 
032 FINLANO 220 151 
8 
9 9 49 032 FINLANDE 2227 1361 4 38 10 
2 
194 620 
036 SWITZERLAND 789 717 26 10 4 4 036 SUISSE 6952 6313 193 141 98 136 69 
038 AUSTRIA 1584 1549 5 17 6 7 038 AUTRICHE 18709 18287 70 144 103 105 
040 PORTUGAL 29 20 1 4:i 5 3 040 PORTUGAL 429 317 8 3 39 59 42 042 SPAIN 288 223 3 11 7 042 ESPAGNE 3317 2615 43 329 182 108 
046 MALTA 53 36 2 15 046 MALTE 456 315 21 120 
2 048 YUGOSLAVIA 35 26 9 048 YOUGOSLAVIE 646 553 74 16 
056 SOVIET UNION 9 9 6 056 U.R.S.S. 192 192 es 2 060 POLAND 7 1 060 POLOGNE 103 16 
4 064 HUNGARY 138 137 
1:Î 1 064 HONGRIE 1571 1545 e6 17 4 202 CANARY ISLES 16 3 6 202 CANARIES 121 35 74 204 MOROCCO 17 11 
2 44:i 204 MAROC 235 161 3:Î 4 2416 208 ALGERIA 558 6 107 208 ALGERIE 3791 134 1203 
212 TUNISIA 35 1 31 2 1 212 TUNISIE 313 29 264 9 11 
216 LIBYA 88 22 1 36 29 216 LIBYE 568 135 B 364 61 
220 EGYPT 101 75 15 4 7 220 EGYPTE 929 704 139 18 68 
272 IVORY COAST 23 23 272 COTE IVOIRE 256 6 250 
284 BENIN 20 
ti 
20 
:i s5 284 BENIN 107 loS 107 7i 294 288 NIGERIA 89 4 288 NIGERIA 549 72 
10 302 CAMEROON 27 23 2 2 302 CAMEROUN 190 163 13 4 
314 GABON 30 30 314 GABON 214 212 2 
2 318 CONGO 10 
25 
10 
2 6 
318 CONGO 111 
241 
109 
1:Î 346 KENYA 33 
2 
346 KENYA 336 
10 
82 
352 TANZANIA 13 3 B 352 TANZANIE 147 25 112 
372 REUNION 12 
s4 12 5 39 11 372 REUNION 146 6 140 32 1 462 146 390 SOUTH AFRICA 110 1 390 AFR. DU SUD 1419 768 10 
400 USA 478 361 17 41 37 22 400 ETATS-UNIS 5046 4100 106 251 13 439 137 
404 CANADA 67 12 1 44 9 1 404 CANADA 622 98 19 354 146 5 
456 GUADELOUPE a& 2 37 456 GUADELOUPE 390 20 370 
462 MARTINIQUE 33 2 31 6 80 462 MARTINIQUE 308 25 283 49 794 472 TRINIDAO,TOB 97 11 
4 
472 TRINIDAD,TOB 917 74 
39 476 NL ANTILLES 15 9 1 1 476 ANTILLES NL 144 86 3 16 
492 SURINAM 16 12 1 3 
8 
492 SURINAM 130 104 
1 
3 23 
tOi 1 600 CYPRUS 164 138 
24 
18 
2 
600 CHYPRE 1364 1145 110 
604 LEBANON 470 409 3 32 604 LIBAN 3985 3695 87 27 152 24 
608 SYRIA 178 128 
14 
43 7 608 SYRIE 1262 1027 4 206 
2 8 
25 
612 IRAQ 139 49 18 57 612 IRAK 1512 736 226 297 243 
616 IRAN 169 140 11 18 
55 
616 IRAN 1459 1074 
4 
126 
5 2 
259 
712 624 ISRAEL 124 53 
2 
15 1 624 ISRAEL 1732 883 112 14 
628 JORDAN 315 289 12 11 1 628 JORDANIE 2678 2525 52 50 
10 :i 
43 B 
632 SAUD! ARABIA 1591 1336 89 65 100 632 ARABIE SAOUD 14617 12290 1030 478 798 B 
636 KUWAIT 4BB 412 14 2 40 636 KOWEIT 3699 3064 201 94 6 325 9 
640 BAHRAIN 113 75 3 2 32 640 BAHREIN 966 589 56 3 6 312 
644 QATAR 169 44 2 42 81 644 QATAR 1234 419 56 92 
:i 
667 
847 U.A.EMIRATES 300 243 3 7 47 647 EMIRATS ARAB 3129 2367 39 69 651 
649 OMAN 89- 53 4 
1 
32 649 OMAN 880 577 22 
9 
261 
662 PA N 26 23 
32 i 2 662 PA AN 260 226 246 62 25 9 680 TH 100 46 12 3 680 TH E 857 413 56 71 
700 IND 34 31 1 
2 1 
2 
1 
700 INO 290 193 6 
26 22 
91 
ti 701 MALA A 43 26 1 12 701 MALAY 513 274 29 145 
706 SINGAPORE 171 108 16 12 B 17 10 706 SINGAPOUR 1933 1186 198 51 75 238 185 
728 SOUTH KOREA 23 B 
1 2 15 4 728 COREE DU SUD 628 166 2 4 455 1 732 JAPAN 86 59 
12 
20 732 JAPON 1618 909 14 25 SB 614 56 736 TAIWAN 48 30 5 1 
9 9 
736 T'AI-WAN 451 274 111 B 
109 129 740 HONG KONG 65 36 5 4 2 740 HONG-KONG 845 456 97 41 11 
BOO AUSTRALIA 93 60 17 B B BOO AUSTRALIE 1594 1138 126 
14 
248 82 
604 NEW ZEALAND 9 5 ë 3 804 NOUV.ZELANDE 147 87 ts:i 45 1 822 FR. POL YNESIA 12 4 
16 
822 POL YNESIE FR 195 42 
119 977 SECRET CTRS. 16 977 SECRET 119 
1000 W 0 R L D 24718 19482 890 886 494 111 1777 9 1109 . 1000 M 0 ND E 265858 213003 9884 6293 3558 983 17381 85 14891 
1010 INTRA-EC 13489 11408 228 264 418 108 372 8 885 o 1010 INTRA-CE 150934 128790 2731 1843 2804 907 4851 82 8948 
1011 EXTRA-EC 11207 8054 861 595 81 6 1405 1 424 o 1011 EXTRA-CE 114759 84213 6954 4403 638 76 12529 3 5945 
1020 CLASS 1 4762 3973 40 223 14 196 1 335 . 1020 CLASSE 1 56622 46259 535 1594 181 4 3308 3 4738 
1021 EFTA COUNTR. 3553 3135 16 60 12 52 1 277 . 1021 A EL E 41542 35640 302 383 113 3 983 3 4115 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe "EXXOOa 
1461.31 8481.31 
1030 CLASS 2 6262 3Q27 620 372 41 6 1207 89 . 1030 CLASSE 2 56130 36086 6415 2793 353 73 9207 1203 
1031 ACP~J 438 Q2 142 18 3 4 179 . 1031 ACP:~ 3644 745 1153 189 39 55 1461 2 
1040 CLA 164 154 1 7 2 . 1040 CLA 3 2006 1867 4 15 102 14 4 
1461.33 CBITRAL HEAnNG RADIATOR VALVES 8481.33 CENTRAL HEATING AADIATOR VALVES 
0 K: CONFIDENTIAL 0 K: CONFIDENTIAL 
ROIINETS POUR RADIATEURS DE CHAUFFAGE CBITRAL ARMATUREN FilER HEIZKOERPER VON ZENTRALHEIZUNGEN 
0 K: CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAULICH 
001 FRANCE 215 197 
154 
10 
4 
5 3 001 FRANCE 2573 2431 
12sS 
58 2 52 30 
002 BG. 319 155 2 Hi 4 002 BELG.-LUXBG. 3093 1693 2 35 153 75 003 NOS 599 506 63 5 
11 
5 003 PAY5-BAS 5344 4690 417 38 
3:Ï 46 004 NY 155 
27 
106 4 6 28 004 RF ALLEMAGNE 1554 
370 
864 1 35 621 
005 1 45 
5 
5 13 005 ITALIE 496 1 
41 
48 77 
12 006 UTD. KINGDOM 120 114 j 006 ROYAUME-UNI 1424 1371 75 007 IRELAND 13 6 007 IR DE 162 87 
:i 008 DENMARK 163 182 
2 
1 008 DA ARK 1446 1441 
19 
4 
009 GREECE 11 9 
1 
009 G 126 100 
1 
7 
028 NORWAY 14 13 028 N E 128 122 1 4 
030 SWEDEN 29 26 3 030 342 295 2 45 
032 FINLAND 25 23 
1 sti 
1 032 E 311 303 
1:Ï 45Ô 3 5 036 SWlTZERLAND 196 133 3 036 1999 1480 22 34 
038 AUSTRIA 205 200 9 2 2 038 1875 1856 37 8 4 7 042 SPAIN 22 9 3 042 E 195 145 2 2 9 
056 SOVIET UNION 3 2 1 
11 
058 191 75 116 
134 062 CZECHOSLOVAK 14 3 082 Tèi-ÎECOSLOVAQ 227 93 
064 HUNGARY 22 22 6 064 HONGRIE 210 208 1 2 96 400 USA 33 27 
1 
400 ETATS-UNIS 641 544 2 604 LEBANON 24 22 604 LIBAN 147 137 8 
2 612 IRAQ 24 23 1 612 IRAK 297 274 13 8 
616 IRAN 30 4 26 616 IRAN 784 22 762 
4 628 JORDAN 27 25 2 628 JORDANIE 141 128 
5 
9 
2 632 SAUDI ARABIA 50 27 22 632 ARABIE SAOUD 325 218 98 2 
728 SOUTH KOREA 8 8 728 COREE DU SUD 177 173 4 
4 800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 106 99 3 
1000 WO R L D 2503 1860 340 151 37 29 85 • 1000 M 0 ND E 25158 18821 2786 1632 313 241 1251 12 
1010 INTRA-EC 1661 1199 323 28 21 29 60 • 1010 INTRA-cE 16220 12181 2571 158 121 241 935 12 
1011 EXTRA-EC 844 662 17 123 18 28 . 1011 EXTRA-cE 8938 6741 215 1473 113 316 
1020 CLASS 1 565 468 12 62 5 18 . 1020 CLASSE 1 5947 5141 59 463 50 214 
1021 EFTA COUNTR. 475 402 1 60 3 9 . 1021 A EL E 4712 4112 13 458 33 96 
1030 CLASS 2 236 166 4 61 
11 
5 . 1030 CLASSE 2 2263 1197 39 991 6 50 
1040 CLASS 3 42 28 1 2 . 1040 CLASSE 3 706 402 116 136 52 
1461.35 PROŒSS CONTROL VALVES 8481.35 PROCESS CONTROL VALVES 
VAillES DE IEGULATION REGELVENTILE 
001 FRANCE 982 565 
231 
159 103 25 129 1 001 FRANCE 14438 6451 
2939 
1477 1629 300 2570 11 
002 BELG.-LUXBG. 718 300 8 169 4é 9 1 002 BELG.-LUXBG. 10545 5212 53 2117 323 193 31 003 NETHERLANDS 948 639 124 73 
527 
63 1 003 PAY5-BAS 12875 8416 2194 172 
7215 
1737 32 6 004 FR GERMANY 1814 
2ri 
256 87 826 88 29 004 RF ALLEMAGNE 22257 
5211i 
5111 678 6560 2130 557 
005 ITALY 478 95 
3Ô 39 1 61 5 005 ITALIE 8978 2030 372 602 41 978 9 109 006 UTD. KINGDOM 1068 470 149 378 36 
11 
5 006 ROYAUME-UNI 18163 7589 2670 7097 345 
1sB 
101 
007 28 4 4 
1 
9 007 IRLANDE 756 106 106 
9 
370 3 3 
006 K 190 117 12 10 49 008 DANEMARK 3693 1950 258 182 25 1269 
1 009 65 28 12 19 6 
9 :i 009 GRECE 1160 666 135 217 134 1 4 028 AY 109 37 52 1 7 028 NORVEGE 2180 777 1016 11 105 
5 
184 87 
030 SWEDEN 301 224 27 2 32 11 5 030 SUEDE 5764 4044 862 19 496 225 113 
032 FINLAND 159 128 10 3 7 7 4 032 FINLANDE 2942 2039 292 21 92 
:i 417 81 038 SWlTZERLAND 271 219 24 2 11 12 3 036 SUISSE 4976 4047 471 25 161 211 58 
038 AUSTRIA 328 301 12 1 5 8 1 038 AUTRICHE 5672 5120 201 17 135 2 164 32 
040 PORTUGAL 77 25 48 1 
1:Ï 
1 1 040 PORTUGAL 1596 555 954 12 4 17 41 13 
042 SPAIN 174 88 15 48 8 2 042 ESPAGNE 2743 1748 238 347 158 4 216 32 
048 YUGOSLAVIA 187 56 55 43 32 1 048 YOUGOSLAVIE 4057 1677 991 463 740 12 148 6 
052 TURKEY 34 11 4 19 35 052 TURQUIE 592 308 119 153 48Ô 12 056 SOVIET UNION 300 127 17 121 056 U.R.S.S. 4471 2710 523 754 4 
2 058 GERMAN DEM.R 17 
1:Ï 
14 3 
1 
056 RD.ALLEMANDE 322 
225 
215 102 1 
:i 2 060 POLAND 22 5 3 060 POLOGNE 509 139 91 12 37 2 
062 CZECHOSLOVAK 44 37 2 5 062 TCHECOSLOVAQ 1064 857 50 9 168 
2:Ï 064 HUNGARY 126 117 8 064 HONGRIE 2685 2492 143 
11Î 7 066 ROMANIA 6 3 1 j 066 ROUMANIE 135 59 40 16 20 5 068 BULGARIA 32 24 1 068 BULGARIE 549 434 34 
1:Ï 202 CANARY ISLES 16 4 85 11 202 CANARIES 137 63 2 59 2 204 MOROCCO 92 5 2 204 MAROC 1193 155 1018 18 li 46 208 lA 170 3 163 2 208 ALGERIE 1639 127 1402 12 43 
212 A 111 4 94 13 
14 li 212 TUNISIE 1300 66 1099 133 2 162 216 120 64 11 23 
2 
216 LIBYE 1022 234 74 340 212 
11i 220 12 4 4 1 1 220 EGYPTE 534 356 89 34 3 34 
240 12 10 2 240 NIGER 144 
62 
82 62 
248 SE L 17 17 248 SENEGAL 249 187 
260 GU 5 
:i 5 19 2 15 260 GUINEE 105 ai 104 1sti 24 159 288 NI A 55 16 288 NIGERIA 542 114 
302 CAMEROON 23 21 2 302 CAMEROUN 312 2 293 15 
2 
2 
314 GABON 8 7 1 314 GABON 136 3 128 3 
467 
468 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~ooa Nimexe 'EXMOa 
8411.35 8411.35 
318 CONGO 46 45 
2 4 
318 CONGO 581 
3 
578 3 1i 19 322 ZAIAE 28 22 322 ZAIAE 129 90 
382 ZIMBABWE 57 
43 
57 
28 8 18 
382 ZIMBABWE 819 7 812 
165 7i 325 390 SOUTH AFAICA 152 55 390 AFA. DU SUD 2588 1153 874 
1i 400 USA 683 140 4 454 49 35 400 ETATS-UNIS 5483 2896 337 796 683 753 
404 CANADA 62 16 10 15 2 18 404 CANADA 1005 457 96 212 78 145 17 
412 MEXICO 29 6 2 3 18 412 MEXIQUE 557 177 20 42 313 
5 
5 
442 PANAMA 19 19 
14 
442 PANAMA 108 
12 
82 21 
456 DOMINICAN A. 14 
i 38 
456 AEP.DOMINIC. 110 
455 
98 
6 12 476 NL ANTILLES 87 48 476 ANTILLES NL 667 51 143 
29 480 COLOMBIA 12 2 3 6 480 COLOMBIE 230 93 36 60 
22 
12 
484 VENEZUELA 14 7 5 1 484 VENEZUELA 357 264 22 40 
i 5 
9 
504 PEAU 9 1 8 
i i 
504 PEROU 173 44 117 6 
19 508 BRAZIL 30 19 9 
2 
508 BRESIL 1111 697 354 39 1 
5 528 AAGENTINA 29 7 7 10 3 528 ARGENTINE 475 233 59 121 45 12 
608 SYRIA 23 3 12 8 
15 s4 608 SYRIE 520 74 208 231 25i 7 393 612 IRAQ 217 8 86 53 612 IRAK 2404 140 858 741 21 
616 IRAN 547 120 
ri 206 221 2 616 IRAN 7915 3589 24 1391 2895 
16 
10 624 ISRAEL 35 8 7 624 ISRAEL 325 217 48 32 2 18 
5 628 JORDAN 22 3 1 12 
366 
5 628 JORDANIE 358 229 16 50 1 
3 
57 
632 SAUDI ARABIA 862 289 59 136 12 632 ARABIE SAOUD 9217 2901 577 866 4457 413 
636 KUWAIT 53 6 2 6 
5 
39 636 KOWEIT 916 150 149 34 
98 
583 
640 BAHRAIN 25 1 14 2 3 640 BAHREIN 533 32 265 49 88 
644 QATAR 78 
10 
68 4 5 1 644 QATAR 1081 1 854 16 160 50 
647 U.A.EMIRATES 182 106 22 10 34 647 EMIRATS ARAB 3687 324 2051 158 224 930 
649 OMAN 55 2 10 8 35 649 OMAN 616 119 251 51 8 187 
662 PAKISTAN 7 1 1 
6 
5 662 PAKISTAN 393 41 73 11 
4!Ï 288 664 INOIA 127 10 82 29 664 INDE 3116 487 1633 141 826 
669 SRI LANKA 20 19 
i 
1 669 SRI LANKA 209 198 
i 10 7 
11 
680 TH 6 3 
3 2 
2 680 THAILANDE 150 104 28 
700 INO 26 16 5 700 INOONESIE 594 421 55 84 18 
6 
16 
701 MA SIA 8 3 4 1 701 MALAYSIA 248 178 33 5 21 5 
703 BRU 1 9 
9 
2 
7 7 
703 BRUNEI 162 5 34 
60 
123 
11!Ï 706 SINGAPORE 121 98 706 SINGAPOUR 1965 139 1621 26 
708 PHILIPPINES 9 1 5 3 708 PHILIPPINES 197 77 93 25 2 
720 CHINA 196 13 183 
4 
720 CHINE 2916 330 2577 
12 1 9 2 728 SOUTH KOREA 39 4 30 
2 7 
728 COREE OU SUD 434 111 259 48 
732 JAPAN 66 42 6 8 732 JAPON 1063 674 141 8 60 49 131 
736 TAIWAN 32 30 1 
4 
736 T'AI-WAN 532 481 29 9 13 
740 HONG KONG 13 9 
3 
740 HONG-KONG 164 129 8 6 
22 
21 
15 800 AUSTRALIA 48 35 7 800 AUSTRALIE 1197 943 35 88 94 
804 NEW ZEALAND 50 7 42 804 NOUV.ZELANDE 372 152 176 34 10 
1000 W 0 R L D 13381 4810 2755 1829 2127 949 835 74 2 1000 M 0 ND E 187631 84885 42729 12024 31740 7804 17078 10 1548 12 
1010 INTRA-EC 6287 2400 882 376 1242 936 408 42 1 1010 INTRA..CE 92893 37610 15445 2978 19346 7587 9046 10 845 • 1011 EXTRA-EC 7095 2410 1874 1454 884 13 426 32 2 1011 EXTRA..CE 104742 47074 27285 9043 12394 206 8032 702 8 
1020 GLASS 1 2704 1373 322 663 171 1 148 28 . 1020 CLASSE 1 42395 26613 6648 2533 2825 50 3111 614 1 
1021 EFTA COUNTR. 1248 935 172 11 64 1 48 17 . 1021 A EL E 23208 16604 3814 105 1016 27 1251 390 1 
1030 GLASS 2 3644 704 1319 657 676 11 273 2 2 1030 CLASSE 2 49673 13353 16912 5478 9041 154 4874 56 5 
1031 ACP fr~ 238 7 175 25 4 4 23 . 1031 ACP~ 2702 280 1823 228 50 29 291 1 1040 CLAS 744 333 232 133 37 8 . 1040 CLAS 3 12673 7108 3723 1032 528 3 247 32 
1411.41 SAFETY AND RELIEF VALVES 8411.41 SAFETY AND RELIEF VALVES 
SOUPAPES DE SURETE ET DE DECHARGE SICHERHEITSVENTILE 
001 FRANCE 626 240 
98 
182 137 29 38 001 FRANCE 13381 5082 
1683 
4434 2716 251 896 2 
002 BELG.-LUXBG. 342 97 18 124 
39 
5 002 BELG.-LUXBG. 4752 1200 76 1709 
330 
84 
23 003 NETHEALANDS 204 123 25 2 
149 
15 
2 
003 PAYS-BAS 3239 1959 567 10 
1884 
350 
004 FR GEAMANY 425 
80 
206 10 9 49 004 RF ALLEMAGNE 5848 
1272 
2843 179 225 690 27 
005 ITALY 161 16 
34 
26 39 
2 
005 ITALIE 2936 435 
475 
818 8 403 
42 30 006 UTO. KINGDOM 176 33 24 82 
12 
006 ROYAUME-UNI 3865 621 606 1880 11 
212 007 IRELANO 21 3 
i 
6 
8 
007 IRLANDE 339 78 12 17 20 
008 DENMAAK 113 56 48 008 DANEMARK 1597 743 20 4 258 575 009 GREECE 26 18 5 
10 
2 009 GRECE 494 397 49 10 
i 
34 
1!Ï 028 y 71 40 6 14 028 NORVEGE 1407 723 138 2 210 314 
3 030 N 250 184 2 29 33 030 SUEDE 4088 2693 33 3 860 5 457 34 
032 0 125 64 8 
2 
49 
5 
4 032 FINLANDE 1963 1052 157 
29 
635 5 98 16 
036 RLAND 148 77 15 41 8 036 SUISSE 3271 1404 182 1512 49 95 
038 lA 206 175 2 23 3 3 038 AUTRICHE 2857 2630 41 72 69 2 43 
3 040 UGAL 31 12 11 2 1 1 5 040 PORTUGAL 573 199 226 22 45 1 77 042 SPAIN 43 11 14 9 8 042 ESPAGNE 928 231 214 8 332 9 134 
048 YUGOSLAVIA 48 23 14 2 6 048 YOUGOSLAVIE 931 431 224 39 183 49 4 
052 TURKEY 21 4 15 052 TURQUIE 165 47 77 5 16 20 
056 SOVIET UNION 227 223 3 
i 
056 U.R.S.S. 5210 5098 110 
128 18 
2 
058 GERMAN DEM.R 9 4 8 058 RD.ALLEMANDE 367 152 221 5 060 POLANO 6 
2 
2 060 POLOGNE 305 24 
2 
120 4 
062 CZECHOSLOVAK 37 34 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 1354 1255 81 2 4 14 064 HUNGARY 43 10 17 
35 
064 HONGRIE 1280 316 337 9 603 11 
066 ROMANIA 41 5 46 1 066 ROUMANIE 331 204 10 84 30 3 204 MOROCCO 48 
9 
204 MAROC 626 4 618 1 3 
9 27 208 ALGERIA 28 19 208 ALGERIE 709 8 566 93 6 
212 TUNISIA 30 
2 
27 3 
2 
212 TUNISIE 363 7 316 40 11 37 216 LIBYA 5 
i 
1 
28 
216 LIBYE 158 65 9 36 
220 EGYPT 37 1 6 1 220 EGYPTE 328 36 42 109 121 20 
272 IVORY COAST 3 3 272 COTE IVOIRE 109 88 1 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\l\OOo Nimexe 'E>.liOOo 
8481At 8481.4t 
288 NIGERIA 8 
5 
6 288 NIGERIA 275 t54 15 2 24 BO 
318 CONGO 6 
73 
1 3t8 CONGO 305 93 
3 216 
212 
322 ZAIRE 73 
10 1 
322 ZAIRE 224 
6 
5 
382 ZIMBABWE 11 
21 48 382 ZIMBABWE t7t 135 '30 692 390 SOUTH AFRICA 94 19 
12 
6 
3 
390 AFA. DU SUD 1795 567 454 
359 
82 
t3i 3 400 USA t82 10 3 10 144 400 ETATS-UNIS 2368 236 21t 91 1328 3 
404 52 2 3 1 46 404 CANADA 680 59 48 6 3 564 
412 10 t 6 
5 
3 4t2 MEXIQUE 472 35 395 
245 
4t 
472 T 7 
2 5 
2 m ~~~J~C~L}._OB 264 43 222 2 18 484V 7 
1 1 ti 272 2 11 2 508 20 t ti t1 508 BRESIL 364 37 39 8 12 257 612 1 88 30 12 5 13 6t2 IRAK 1085 269 363 95 63 70 225 
6t6 IRAN 10 1 t 4 4 616 IRAN 523 40 132 6 68 277 
624 ISRAEL 10 5 
5 51 
2 3 624 ISRAEL 236 83 10 
202 
100 45 
632 SAUD! ARABIA t18 4 45 13 632 ARABIE SAOUD 1198 308 9t 304 293 
636 KUWAIT 51 4 
tli 
37 10 636 KOWEIT 509 119 5 25t t34 
644 QATAR 30 
10 
8 4 644 QATAR 704 3 398 123 
4 
tBO 
647 U.A.EMIRATES 51 tt 30 647 EMIRATS ARAB 1479 19t 264 7 1013 
649 OMAN 9 4 5 649 OMAN 130 48 2 
5 
5 75 
682 PAKISTAN 6 1 ti 3 5 662 PAKISTAN 107 13 12 s4 77 664 INDIA 66 14 32 664 INDE 1652 360 370 2t 835 2 
680 THAILAND 12 
10 3 
2 10 680 THAILANDE t69 13 58 35 121 700 INDONESIA 50 27 10 700 INDONESJE 465 138 185 84 
701 MALAYSIA 10 
1 
3 
6 
4 3 701 MALA YSJA 119 9 19 33 39 .52 706 SINGAPORE 42 5 6 24 706 SINGAPOUR 440 36 67 36 268 
720 CHINA 25 2 23 
22 1 
720 CHINE 456 47 357 t8 30 4 
732 JAPAN 39 7 8 732 JAPON 2274 122 247 1855 29 21 
736 TAIWAN 10 
2 
9 1 736 T'AI-WAN t5t 10 126 t 14 
740 HONG KONG 13 
4 2 
11 740 HONG-KONG t28 27 2 
76 
4 95 
800 AUSTRALIA 1t4 32 76 BOO AUSTRALIE 1998 784 20 10 1108 
804 NEW ZEALAND 12 2 10 804 NOUV.ZELANDE 234 37 7 1 189 
1000 W 0 R L D 4880 1683 790 454 692 172 850 2 7 • 1000 M 0 ND E 66266 31924 14840 8n4 15933 1432 13358 48 179 
1010 INTRA-EC 2096 650 376 252 526 78 208 2 4 • 1010 INTRA-CE 36252 11353 8215 5186 9284 825 3244 42 83 
1011 EXTRA·EC 2766 1043 414 202 386 85 642 1 3 • 1011 EXTRA-CE 50024 20571 8425 3588 6837 807 10112 6 97 
1020 CLASS 1 1434 683 119 67 184 15 402 1 3 . 1020 CLASSE 1 25612 11232 2315 2477 4088 258 5157 6 79 
1021 EFTA COUNTR. 834 552 44 27 134 5 69 1 2 . 1021 A EL E 14223 8717 808 130 3338 83 1092 3 72 
1030 CLASS 2 939 102 240 99 182 79 237 . 1030 CLASSE 2 15008 2253 4968 966 1632 319 4852 18 
1031 ACP~a 125 5 23 5 2 73 17 . 1031 ACP (~ 1858 211 468 254 83 220 423 1 1040 CLAS 393 278 54 36 20 1 4 . 1040 CLASS 3 9404 7087 1140 125 918 30 104 
848tA5 CIECK VALVES 8481.45 CHECK VALVES 
CLAPETS DE NON-RETOUR RUECKFLUSSVERHINOERER 
001 FRANCE 541 273 
13 
149 61 7 38 12 001 FRANCE 5186 2630 
141Ï 966 416 58 705 132 279 002 BELG.-LUXBG. 269 146 46 59 
31 
5 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2364 1479 233 413 
331 
82 
3 
9 
003 NETHERLANDS 389 208 4 77 
23i 
64 003 PAYS-BAS 4731 2887 51 427 
1316 
971 81 
004 FR GERMANY 402 
105 
35 94 5 24 7 004 RF ALLEMAGNE 2843 
972 
318 526 36 446 3 198 
005 JTALY 163 19 
91 
6 t1 29 3 4 005 ITALIE 1685 192 533 90 4 359 48 68 006 UTD. KINGDOM 323 126 12 74 
150 
6 006 ROYAUME-UNI 3448 1653 162 788 112 
23!Ï 152 007 IRELAND 163 3 
4 
10 
:i 007 IRLANDE 340 32 4 61 3 41 1 008 DENMARK 54 29 2 16 008 DANEMARK 797 325 62 27 7 335 
009 GREECE 25 4 6 14 54 22 009 GRECE 301 127 53 111 9 5 asli 1 028 NORWAY 140 56 
1 
7 028 NORVEGE 2004 592 2 41 8 500 
030 SWEDEN 190 155 15 
2 2 
3 16 030S 2231 1795 10 125 1 
6 
88 232 
032 FINLAND 106 80 1 15 3 3 032 FI E 1222 1024 5 58 22 43 64 
036 SWITZERLAND 76 68 2 2 
2 
5 1 036S 1143 984 24 12 2 96 25 
038 AUSTRIA 205 153 
3 
9 
1 
41 
1 
038A HE 2151 1633 4 57 17 
14 
434 6 
040 POR AL 63 42 13 1 2 040 PORTUGAL 650 502 27 62 13 23 9 
042 65 36 1 18 6 2 2 042 ESPAGNE 705 515 30 53 2 24 45 36 
048 VIA 29 4 10 11 
1 
1 3 048 YOUGOSLAVIE 381 70 94 115 
5 
27 70 5 
052 39 36 1 1 052 TURQUIE 370 346 38 11 1 7 056 580 64 393 103 
1 
056 U.R.S.S. 3130 396 1655 636 
tli 
5 064 y 83 38 i 22 1 064 HONGRIE 705 485 71 177 17 8 204 M eco 25 16 
20 5 
2 204 MAROC 249 168 1 53 9 208 ALGERIA 36 3 8 
15 
208 ALGERIE 396 51 102 190 
214 216 LIBYA 43 5 i 23 216 LIBYE 583 151 7 211 5 220 EGYPT 26 10 7 2 220 EGYPTE 241 158 36 23 18 
224 SUDAN 10 
14 2 li 
10 224 SOUDAN 134 5 
10 
1 
11 
128 
2 288 NIGERIA 34 9 288 NIGERIA 323 151 31 118 
314 GABON 21 18 3 i 5 314 GABON 183 131 52 30 21 346 KENYA 18 6 
5 
346 KENYA 125 74 
161 382 ZIMBABWE 5 
32 12 2!Ï 382 ZIMBABWE 167 562 1 10 4 1 390 SOUTH AFRICA 75 1 
21 
390 AFA. DU SUD 1004 14 102 
ti 302 ri 14 400 USA 1280 580 2 393 302 400 ETATS-UNIS 9467 4717 38 1278 228 3169 3 
404 CANADA 76 14 2 2 1 57 404 CANADA 750 183 4 15 21 542 5 
412 MEXICO 63 4 59 
48 
412 MEXIQUE 813 49 4 755 5 
448 CUBA 53 5 i 448 CUBA 127 23 84 103 472 TRINIDAD,TOB 16 1 8 ~~ t~~6~AERI[OB 162 10 t5 68 480 COLOMBIA 9 5 
18 
3 170 103 
1 61 
52 
1 484 VENEZUELA 48 11 19 484 VENEZUELA 645 173 409 
504 PEAU 15 9 
10 
6 504 PEROU 132 93 3 40i t5 36 2 508 BRAZIL 23 3 9 508 BRESIL 627 38 3 162 
528 ARGENTINA 12 11 
5 
1 
28 
528 ARGENTINE 165 157 2 5 
95 
1 
608 SYRIA 38 2 3 608 SYRIE 174 19 48 12 
469 
470 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 "EXXOOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo 
8461.45 8461.45 
6t2 IRAQ t59 9 5 24 t2t 6t2 IRAK 787 t48 4t t45 3 450 
i 6t6 IRAN 5 
4 
2 3 6t6 IRAN t50 t8 
fi 
26 t05 
624 ISRAEL 7 
tO 7:i 94 
3 624 ISRAEL t44 94 2 
t264 
39 3 
632 SAUDI ARABIA 430 t62 9t 632 ARABIE SAOUD 4002 t479 65 238 956 
2 636 KUWAIT 8t 7 45 2 27 636 KOWEIT t9t7 80 1722 2 ttt 
647 U.A.EMIRATES 29 t t 6 27 647 EMIRATS ARAB 506 45 fi 26 52 435 649 OMAN 24 t 
:i 
tt 6 649 OMAN 234 8 45 t23 
664 INDIA 17 2 6 6 664 INDE 3t4 60 t3 t53 17 7t 
686 BANGLADESH 66 
t4 i 
66 
i 
666 BANGLA DESH 438 
t5:i 7 
436 
:i 
2 
700 INDONESIA t6 
i 24 
700 INDONESIE t65 2 
9:i 70t MALAYSIA 28 t 2 
9 
70t MALAYSIA t72 38 8 7 26 
703 BRUNEI 9 
ti 2 30 
703 BRUNEI t84 
tt7 i 20 
t84 
t9i 706 SINGAPORE 45 2 706 SINGAPOUR 339 tO 
i 708 PHILIPPINES t4 
32 
t4 708 PHILIPPINES tOt t 
33:i 
28 7t 
720 CHINA 33 
t2 
t 720 CHINE 366 28 
t6 
5 
:i 728 SOUTH KOREA t7 t 
2 
4 
:i 
728 COREE DU SUD 238 t4t 23 66 55 732 JAPAN 3t t9 7 732 JAPON 490 234 t6 tt2 62 
736 TAIWAN 20 t9 t 
2:i 
736 T'AI-WAN 256 24t 
i 
t5 
ts5 740 HONG KONG 30 7 
2 tli 
740 HONG-KONG 249 90 3 
t8i 7 800 AUSTRALIA 61 26 15 800 AUSTRALIE 663 301 19 175 
804 NEW ZEALAND 60 t2 37 3 8 804 NOUV.ZELANDE 419 157 t54 46 57 5 
1000 W 0 R L D 7115 211811 247 1889 709 79 1428 4 90 • 1000 M 0 N 0 E 88820 29284 2857 12017 8131 792 13709 203 1842 
1010 INTRA-EC 2330 884 81 484 438 58 327 3 35 • 1010 INTRA-CE 21888 10088 991 2883 3041 582 3137 188 780 
1011 EXTRA-EC 4785 1785 158 1385 271 21 1101 1 55 . 1011 EXTRA-CE 44920 18177 1887 9130 3085 210 10572 17 1052 
1020 CLASS 1 2502 1291 23 538 49 t2 536 1 52 . t020 CLASSE t 23755 t3609 270 2169 555 93 6051 17 991 
t021 EFTA COUNTR. 761 552 6 60 6 4 109 44 . t02t A EL E 9425 6536 73 355 63 24 t531 643 
1030 CLASS 2 1556 384 100 430 116 9 515 2 1030 CLASSE 2 t6649 451t 997 4909 1684 1t6 4394 36 
1031 ACP (60j 152 43 36 33 1 2 35 
2 
103t ACP (sw 1431 439 291 270 t4 40 375 2 
1040 CLASS 725 120 33 4t6 104 50 1040 CLASS 3 4515 1057 400 2052 856 127 23 
8461.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 8461.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 
A08INETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN FONTE, FER OU AQER SCIIEBER AUS EISEN OOER STAHL 
001 FRANCE 2493 t482 
30i 
707 8 23 237 8 28 
i 
001 FRANCE 1316t 8002 
t5t7 
2129 118 244 2625 6 37 
i 002 BELG.-LUXBG. 1622 798 88 361 26 47 002 BELG.-LUXBG. 7195 3756 403 t175 
789 
223 1t8 
003 NETHERLANDS 2337 1187 177 t44 
212 
144 347 336 003 PAYS-BAS 17166 7762 2563 656 
t742 
4694 702 
004 FR GERMANY 3543 
1096 
t933 740 74 202 
2 
382 004 RF ALLEMAGNE 19622 
3958 
10254 400t 923 t775 
10 
927 
005 ITALY 157t 374 
217 
8 25 48 18 005 ITALIE 7467 2237 
1017 
t36 186 896 44 
006 UTD. KINGDOM 1367 373 55t 32 34 
22i 
8 152 006 ROYAUME-UNI 15160 5039 79t6 316 5t8 
t079 
45 309 
007 IRELAND 33t 1 3 17 4 2 83 007 IRLANDE t535 36 77 84 20 78 16t 
008 DENMARK 48t 407 12 17 4 3 38 008 DANEMARK 3313 2301 162 117 32 78 623 
009 GREECE 340 54 6t 189 5 2 29 
1i 
009 GRECE 2300 497 466 757 23 27 500 4à 024 ICELAND 23 4 26 :i :i 6 i 024 ISLANDE t18 33 654 2s 36 1i 37 i 028 NORWAY 404 202 135 34 028 NORVEGE 7393 4291 2282 93 
030 SWEDEN 675 461 22 67 7 31 t 66 030 SUEDE 5474 4053 128 438 91 14 539 4 207 
032 D 420 t64 182 26 3 
:i 
1t 14 
i 
032 FINLANDE 7043 3846 2839 t78 22 10 t05 43 
4 036 A LAND 622 371 52 14 t4 13 154 036 SUISSE 3870 2376 506 89 217 30 218 428 
038 lA 1237 980 46 25 6 
2 
135 45 038 AUTRICHE 8902 6886 216 177 32 
30 
1467 t24 
040 GAL 99 18 24 39 4 6 6 040 PORTUGAL 864 154 25t 263 23 132 11 
042 AIN 307 90 106 70 24 17 042 ESPAGNE 3489 1325 1469 294 3 3 384 31 
046 MALTA 3t 20 
2!Î 2 4 i 9 i 046 MALTE t54 69 21fi 10 142 9 75 2:i 046 YUGOSLAVIA 224 122 59 8 04B YOUGOSLAVIE 236t t265 439 287 
052 TURKEY 8t 49 t7 7 8 052 TURQUIE 8t6 449 t91 55 12t 
i 056 SOVIET UNION t560 704 t7 654 
i i 
185 056 U.R.S.S. 19207 8498 855 2513 
ti 
7340 
060 POLAND 22 19 1 
t:i i 
060 POLOGNE 150 111 15 1t 2 
i 062 CZECHOSLOVAK 87 71 2 
2 
062 TCHECOSLOVAQ tt46 956 77 99 t1 
064 HUNGARY 282 t32 8t 67 064 HONGRIE 2439 t436 650 270 79 2 
066 ROMANIA 27 24 
i 
3 066 ROUMANIE 882 859 2 21 
088 BULGARIA 327 323 3 088 BULGARIE 2887 2739 1t0 36 
070 ALBANIA 53 46 sos 53 2 070 ALBANIE 300 29:i 2292 300 82 204 MOROCCO 63t 78 6 7 204 MAROC 3094 427 12i 47 208 ALGERIA 334 21 222 56 20 208 ALGERIE 3t26 571 1805 361 221 
2t2 TUNISIA 629 6 40t 220 2 
14i 2 2t2 TUNISIE 5008 125 4109 730 44 1485 5 .1 216 LIBYA t552 1034 211 162 2 2t6 LIBYE 7159 2405 2102 1t50 t2 
220 EGYPT 524 t26 171 1t5 1 1t1 220 EGYPTE 3633 493 1226 832 3 1279 
224 SUDAN 47 17 t4 1 15 224 SOUDAN 23t 78 44 2 6 10t 
240 NIGER 25 15 10 240 NIGER 4t0 3 t18 289 
248 SENEGAL 47 
4 
47 
9 
248 SENEGAL 376 
7 
362 
ti 
t4 
272 IVORY COAST 54 41 272 COTE IVOIRE 464 278 168 
284 BENIN 99 
59 
99 
278 45i 
284 BENIN 132 
779 
132 
1410 2794 288 NIGERIA 914 t26 288 NIGERIA 65t0 1527 
5 302 CAMEROON 136 t t33 
:i 
2 302 CAMEROUN t745 17 1689 
t5 2 34 314 GABON 163 t t59 
5:i 
314 GABON 287t 27 2827 
318 CONGO 197 2 t43 1 10 318 CONGO t813 35 t584 5 189 68 322 ZAIRE 35 21 2 
2 
322 ZAIRE 230 7 143 
4 
12 
1à 330 ANGOLA 52 50 
i 
330 ANGOLA 4t6 t 391 2 
342 SOMALIA 1 
i 35 24 
342 SOMALIE 1t6 
:i 145 
tt4 
:i 
4 
346 KENYA 83 3 346 KENYA 242 16 
i 
75 
372 REUNION 53 53 4à 372 REUNION t88 167 9 ti 464 382 ZIMBABWE 56 
t94 
8 
207 ti 2 362 ZIMBABWE 699 215à 2t5 47 390 SOUTH AFRICA 588 41 t31 
i 2 390 AFA. DU SUD 4979 255 t009 16t 1349 32 4 400 USA 6833 366 2525 2401 337 2 1179 400 ETATS-UNIS 8t982 8087 43315 10689 1063 29 t8763 
404 CANADA 1125 60 119 305 1 552 88 404 CANADA 6755 1142 985 603 t4 3743 268 
412 MEXICO 660 46 212 t92 2t7 t3 4t2 MEXIQUE 4239 653 t23t t047 987 32t 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Beatimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 t:xxooa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danrnark 1 t:XXOba 
8481.51 8481.5t 
432 NICARAGUA 65 1 1 63 
202 
432 NICARAGUA 552 6 4 542 
453 448 CUBA 206 
15 
4 448 CUBA 473 4 16 
4 451 WEST INDIES 17 1 1 451 INDES OCCID. 121 109 3 5 
458 GUADELOUPE 64 63 1 458 GUADELOUPE 225 213 12 
462 MARTINIQUE 52 52 
4 IsO 462 MARTINIQUE 156 i 156 59 i 976 472 TRINIDAD,TOB 155 
li 
1 ti 472 TRINIDAD,TOB 1069 32 toi 476 NL ANTILLES 136 5 96 10 476 ANTILLES NL 646 73 41 354 77 
460 COLOMBIA 27 12 toi 9 9 6 460 COLOMBIE 241 62 1 97 42 61 464 VENEZUELA 476 212 103 45 464 VENEZUELA 3756 1442 1491 299 464 
504 PEAU 70 23 1 
si 50 46 504 PEROU 320 130 3 725 54:2 187 i 508 BRAZIL 162 15 31 5 508 BRESIL 2510 250 815 
i 
177 
512 CHILE 19 17 1 1 512 CHILI 235 218 7 9 
516 BOLIVIA 99 13 86 
6 
516 BOLIVIE 432 22 410 
16 10 528 ARGENTINA 89 67 16 53 ti 15 528 ARGENTINE 1081 834 221 546 24 22 600 CYPRUS 118 1 29 36 600 CHYPRE 696 5 158 101 604 LEBANON 47 
4 
4 14 604 LIBAN 251 6 17 70 
608 SYRIA 704 682 36 2 936 115 608 SYRIE 4067 29 3644 392 9 2 259 612 IRAQ 3181 343 1615 176 
i 
612 IRAK 16754 1753 9209 1395 6i 4129 616 IRAN 386 174 9 74 1 127 616 IRAN 2545 707 69 307 21 1374 
624 ISRAEL 130 33 1 27 5 64 624 ISRAEL 762 164 17 135 2 153 271 
628 JORDAN 91 6 26 24 
258 
3 32 36 i 628 JORDANIE 496 46 128 86 1496 126 112 83 i 632 SAUD! ARABIA 3153 440 570 933 1 914 632 ARABIE SAOUD 22014 3236 3545 3960 20 9673 
636 KUWAIT 1025 67 175 175 7 601 636 KOWEIT 4199 360 908 628 10 2073 
640 BAHRAIN 128 4 18 26 1 
i 
79 640 BAHREIN 869 29 338 130 6 
4 
368 
644 QATAR 333 23 57 18 112 122 644 QATAR 2948 735 689 80 491 949 
647 U.A.EMIRATES 1243 169 590 64 10 9 401 647 EMIRATS ARAS 21708 3133 7533 577 20 75 10370 
649 OMAN 315 5 86 25 34 
i 
165 649 OMAN 4711 53 1753 94 144 
16 
2687 
662 PAKISTAN 140 6 65 41 5 22 862 PAKISTAN 697 44 286 214 21 116 
664 INDIA 354 108 102 17 7 
5 
122 664 INDE 4361 1153 1754 157 36 2 1279 
668 BANGLADESH 21 
12 4 
14 1 1 668 SANGLA DESH 104 
26 35 67 5 27 5 669 SRI LANKA 39 3 20 689 SRI LANKA 129 11 57 
676 BURMA 309 12 5 5 297 676 BIRMANIE 778 46 ali 19 ti 732 660 THAILAND 31 1 
233 
20 660 THAILANDE 246 17 111 
700 INDONESIA 350 19 34 50 14 700 INDONESIE 1631 244 506 360 401 100 
701 MALAYSIA 72 9 3 
i 
5 55 701 MALAYSIA 1041 113 10 2 47 869 
703 BRUNEI 153 1 
26i 
5 146 
26 
703 BRUNEI 5086 25 
3604 
7 119 4935 
49 706 SINGAPORE 687 53 92 22 233 706 SINGAPOUR 8790 1786 517 68 2568 
708 PHILIPPINES 45 2 7 20 
9 
16 708 PHILIPPINES 238 45 54 69 
58 
70 
720 CHINA 65 10 7 39 720 CHINE 627 169 193 407 
724 NORTH KOREA 17 17 
i i i 
724 COREE DU NAD 762 762 
3i 2ri tli 728 SOUTH KOREA 10 7 
58 
728 COREE DU SUD 197 128 353 3 732 JAPAN 567 72 411 21 5 732 JAPON 9412 1574 7219 213 50 
736 TAIWAN 48 46 
i 
2 
3 408 736 T'AI·WAN 326 310 6 14 10 2 740 HONG KONG 426 6 8 740 HONG-KONG 1701 60 42 1593 
600 AUSTRALIA 431 19 136 15 261 
i 
600 AUSTRALIE 5096 350 1536 172 3 3033 
ti 804 NEW ZEALAND 162 1 30 117 13 604 NOUV.ZELANDE 1306 26 240 760 5 244 
1000 W 0 R LD 52218 13284 14793 8737 2150 385 10123 18 1748 19 1000 M 0 N D E 428888 108201 148323 48489 10772 3718 107874 87 4185 37 
1010 INTRA-EC 14081 5318 3412 2118 834 305 1148 17 1048 1 1010 INTRA-CE 88938 31374 25222 8164 3581 2843 12415 61 2218 1 
1011 EXTRA-EC 38127 7887 11380 7612 1515 60 8875 1 888 18 1011 EXTRA-CE 342700 78827 123071 37318 7211 875 85458 6 1888 36 
1020 CLASS 1 13650 3230 3775 3423 412 11 2530 1 486 2 1020 CLASSE 1 150143 36084 60044 15607 2026 185 32822 6 1361 8 
1021 EFTA COUNTR. 3476 2219 352 174 37 5 338 1 349 1 1021 A EL E 33689 21639 4596 1170 422 97 4780 6 955 4 
1030 CLASS 2 21617 3337 7497 3350 1080 47 8059 231 16 1030 CLASSE 2 163396 23188 61088 16013 5115 568 54841 534 29 
1031 ACP Jr~ 2176 109 939 298 68 11 724 27 . 1031 ACP~ 17273 1083 9303 1728 253 87 4757 62 1040 CLA 2661 1299 110 839 22 3 387 1 . 1040 CLA 3 29159 15554 1937 3696 70 102 7795 3 
8481.58 GATE YALVE5 OTHER lliAH Of IRON OR STEEL 8481.58 GATE VALVE5 OTIER lliAH OF IRON OR STEEL 
IIOIINETS ET VANNES A PASSAGE DIRECT, EN AUTRES IIA11ERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER SCHIEBER AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 399 93 
32 
239 
t9 
45 22 
3 
001 FRANCE 3061 543 396 1458 11 703 344 2 i 002 BELG.-LUXBG. 249 143 42 
3i 
10 
i 
002 BELG.-LUXBG. 1986 1040 257 144 
573 
137 17 
003 NETHERLANDS 290 135 4 68 ti 40 5 003 PAYS-BAS 2879 1196 78 520 14i 469 36 7 004 FR GERMANY 410 9 65 234 4 17 1 72 004 RF ALLEMAGNE 2673 166 422 1564 59 193 16 272 005 ITALY 32 3 
170 4 3 
20 
3 
005 ITALIE 351 48 1119 19 1 116 ti 1 3 006 UTD. KINGDOM 199 14 5 35 2 008 ROYAUME-UNI 1496 117 140 40 56 203 2 007 1 D 54 42 17 10 007 IRLANDE 313 342 i 96 5 9 008 RK 70 
3 
12 6 006 DANEMARK 675 208 49 75 
009 36 2 30 1 
i 
009 GRECE 350 37 60 221 2 30 
9 024 11 1 1 6 
10 
024 ISLANDE 103 13 
5 
1 
2 
80 
to3 028 NORWAY 43 15 
i 
2 
i 
7 9 028 NORVEGE 546 218 14 6 136 68 030 SWEDEN 66 32 17 5 2 8 030 SUEDE 801 284 32 135 20 48 16 60 
032 FINLAND 126 11 i 24 1 89 1 i 032 FINLANDE 921 91 tti 215 23 i 576 16 li 036 SWITZERLAND 315 249 24 34 036 SUISSE 1861 947 213 3 378 
036 AUSTRIA 160 110 2 41 7 
i 
036 AUTRICHE 1250 891 17 248 1 93 i 2 040 PORTUGAL 21 1 1 10 8 040 PORTUGAL 160 14 21 62 
9 
3 71 
042 SPAIN 89 11 4 68 4 2 042 ESPAGNE 867 173 39 413 2 37 14 
048 YUGOSLAVIA 108 3 
13 
102 1 2 048 YOUGOSLAVIE 983 62 9 756 1 114 39 
056 SOVIET UNION 832 819 056 U.R.S.S. 4374 599 3775 i 056 GERMAN DEM.R 20 
2 
20 36 2 056 RD.ALLEMANDE 266 36 261 224 52 064 HUNGARY 41 1 064 HONGRIE 344 32 
i 204 MOROCCO 72 
li 
35 32 5 204 MAROC 487 7 147 311 21 
208 ALGERIA 122 47 67 208 ALGERIE 701 52 412 237 
212 TUNISIA 75 
i 
64 11 
i li 
212 TUNISIE 485 3 397 86 i 125 216 LIBYA 22 
4 
12 216 LIBYE 235 1 105 
220 EGYPT 179 170 3 2 220 EGYPTE 873 12 14 824 11 12 
471 
472 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
1 Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe_l EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8411.59 8411.59 
248 SENEGAL 22 i 21 1 248 SENEGAL 112 Hi 103 9 272 IVORY COAST 19 12 
82 1 74 
272 COTE IVOIRE 141 131 
599 t3 976 288 NIGERIA 175 6 12 288 NIGERIA 1737 40 109 
302 CAMEROON 66 63 3 302 CAMEROUN 326 2 311 13 314 GABON 13 13 
2 
314 GABON 106 105 , 
318 CONGO 18 16 318 CONGO 222 199 23 372 REUNION 20 
5 
20 
6 81 
372 REUNION 107 
73 
105 2 
1 980 390 SOUTH AFRICA 94 2 
2 1 
390 AFR. DU SUD 1444 307 83 
1 400 USA 245 33 , 45 163 400 ETATS-UNIS 1884 239 18 356 7 1063 
404 CANADA 35 15 13 2 5 404 CANADA 232 53 135 8 36 
1 412 MEXICO 26 26 412 MEXIQUE 140 139 
432 NICARAGUA 23 23 
42 
432 NICARAGUA 161 161 
330 448 CUBA 48 li 26 6 448 CUBA 374 72 431 44 4 484 VENEZUELA 66 19 13 484 VENEZUELA 742 112 123 504 PERU 22 
li 
22 
2 
504 PEROU 199 , 4 
41 
194 
2 t3 600 CYPRUS 56 
2 
45 600 CHYPRE 281 
11 i 225 604 LEBANON 88 
i 
51 13 604 LIBAN 252 180 54 
608 SYRIA 20 
2 
19 
1 69 
608 SYRIE 127 
15 
57 88 
4 
4 
1 612 IRAQ 215 10 133 612 IRAK 2388 88 1621 677 616 IRAN 18 5 7 6 616 IRAN 184 69 , 78 
2 
36 
1 624 ISRAEL 29 
50 
16 13 
li 
624 ISRAEL 231 13 
1 
112 103 
628 JORDAN 89 
14 
3 
i 
27 628 JORDANIE 521 276 19 
5 
175 50 
632 SAUD! ARABIA 448 20 110 301 632 ARABIE SAOUD 4348 147 76 585 3535 
636 KUWAIT 123 16 
2 
8 99 636 KOWEIT 735 116 , 17 , 600 
644 QATAR 17 
4 
5 10 644 QATAR 210 
t5 
109 30 i 71 li 647 U.A.EMIRATES 164 20 140 647 EMIRATS ARAB 1134 ,, 66 1028 
649 OMAN 38 , 13 24 649 OMAN 288 3 71 , 191 
652 NORTH YEMEN 23 
1 
,, 12 652 YEMEN DU NRD 195 8 
24 
132 ,. 55 5 664 23 
2 
,, 
1 
,, 664 INDE 310 10 98 172 
700 SIA 25 18 i 4 700 INDONESIE 160 21 74 66 13 52 4 706 SI ORE 35 5 3 20 706 SINGAPOUR 323 35 29 189 708 p INES 35 
73 
6 29 708 PHILIPPINES 336 
2 1223 
77 259 
720 CHINA 73 
2 2 11 
720 CHINE 1229 
26 
4 
732 JAPAN 15 732 JAPON 223 20 
1 
177 
740 HONG KONG 34 , 
3 
5 28 740 HONG-KONG 246 19 37 
3 
189 
800 AUSTRALIA 37 13 21 800 AUSTRALIE 405 19 30 194 159 
1000 W 0 R L D 6759 1078 878 2962 73 91 1733 16 40 88 1000 M 0 ND E 52370 7748 7138 18753 640 1432 15815 152 335 357 
1010 INTRA-EC 1740 437 112 812 52 89 150 3 10 75 1010 INTRA-CE 13764 3441 1141 5443 416 1394 1588 17 73 291 
1011 EXTRA-EC 5019 641 588 2150 21 2 1564 13 30 12 1011 EXTRA·CE 38574 4307 5997 13300 223 38 14247 135 261 66 
1020 CLASS 1 1378 487 21 371 6 , 452 13 27 . 1020 CLASSE 1 11071 3133 590 2879 81 15 4016 135 220 2 
1021 EFTA COUNTR. 742 418 ,, 119 2 
1 
156 13 21 . 1021 A EL E 5265 2459 187 887 48 12 1383 135 152 2 
1030 CLASS 2 2624 151 438 917 15 1087 3 12 1030 CLASSE 2 20888 1122 3291 6348 142 17 9842 42 64 
1031 ACP (60J 388 17 159 102 3 105 . 1031 ACP (~ 3282 73 1109 827 23 8 1242 1040 CLASS 1016 3 107 862 44 . 1040 CLASS 3 6636 52 2115 4073 7 389 
8411.61 IRON OR SlEEL GLOBE VALVES 8411.61 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
ROBINETS A SOUPAPES EN FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8411.10 A 41 VEHTlLE AUS EISEN ODER STAHL, NICHT IN 8411.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 F E 1292 906 
6 
332 31 14 , 8 001 FRANCE 8483 7598 
92 
538 100 91 23 133 
002 LUXBG. 1564 830 15 706 
103 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 11647 8539 84 2830 
736 
25 77 
003N RLANDS 1672 1341 8 151 
124 
63 6 003 PAYS-BAS 15699 13644 61 702 
9t5 
426 130 
004 F RMANY 254 
793 
41 17 7 20 45 004 RF ALLEMAGNE 2140 
6881 
212 105 57 155 696 
005 ITALY 827 9 4li 4 3 
, 
1 
17 005 ITALIE 7408 194 
374 
24 21 12 
6 
296 
006 UTD. KINGDOM 545 396 10 65 2 i 23 006 ROYAUME-UNI 5841 4416 259 419 21 100 346 007 fRELAND 35 17 , 3 4 3 007 IRLANDE 637 449 8 21 21 , 28 008 DENMARK 257 232 , 9 14 , 
1 
008 DANEMARK 2893 2507 3 55 93 , 34 
t6 009 GREECE 203 80 105 4 13 
i 
009 GRECE 3904 844 2953 30 57 4 
024 ICELAND 7 , 
1 5 li 
5 024 ISLANDE 100 19 
t4 71i 49 1 
12 69 
028 NORWAY 296 252 16 13 028 NORVEGE 3189 2634 230 183 
030 SWEDEN 348 292 
1 
6 2 48 030 SUEDE 4920 4435 8 2 52 7 130 288 
032 FINLAND 321 274 
li 
21 , 24 032 FINLANDE 3998 3463 2 12 176 , 4 340 
036 SWITZERLAND 652 631 5 2 5 036 SUISSE 8140 7940 22 32 31 2 4 109 038 AUSTRIA 688 613 
4 
52 
ti 1 
, 038 AUTRICHE 8895 6378 
35 
296 
121 3i 21 040 PORTUGAL 82 53 4 3 040 PORTUGAL 1044 771 39 41 042 SPAIN 164 134 5 16 
1 2 2 7 042 ESPAGNE 1762 1445 69 103 9 t5 39 97 048 YUGOSLAVIA 142 124 2 8 , 4 048 YOUGOSLAVIE 1915 1630 45 78 20 21 106 052 TURKEY 47 34 9 3 , 052 TURQUIE 775 655 72 34 14 056 SOVIET UNION 929 650 i 264 es 15 056 U.R.S.S. 21357 19299 49 1767 60 291 056 GERMAN DEM.R 95 
45 
19 056 RD.ALLEMANDE 536 
939 
427 
060 POLAND 65 13 7 060 POLOGNE 1366 306 2 121 062 CZECHOSLOVAK 150 146 4 062 TCHECOSLOVAQ 3327 3273 2<i 1 52 064 HUNGARY 72 64 8 064 HONGRIE 1428 1287 120 
066 ROMANIA 6 5 , 066 ROUMANIE 189 156 
4 
33 
088 BULGARIA 22 19 2 3 088 BULGARIE 596 548 21 44 204 MOROCCO 31 29 ,. 1 204 MAROC 293 272 4 16 li 11 208 ALGERIA 48 29 15 208 ALGERIE 614 390 185 
212 TUNISIA 15 4 ,, 2 5 212 TUNISIE 187 49 138 tli 27 216 LIBYA 65 56 
i 30 
216 LIBYE 490 444 
li 103 220 EGYPT 86 40 3 12 220 EGYPTE 680 509 23 
3 
36 
3 288 NIGERIA 101 25 li 3 73 288 NIGERIA 720 287 2 38 407 318 CONGO 8 li 318 CONGO 207 65 207 1 34 346 KENYA 8 
1 
346 KENYA 100 
382 ZIMBABWE 4 
6 i 5 3 t6 382 ZIMBABWE 125 80 li 81 74 3i 45 171 390 SOUTH AFRICA 222 149 39 390 AFR. DU SUD 4262 3546 350 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
8481.8t 848Ut 
400 USA 191 60 75 4 43 8 400 ETATS-UNIS 3393 2124 23 733 65 4 359 85 
404 CANADA 266 9 5 
23 
252 404 CANADA 1501 228 39 10 1217 7 
412 MEXICO 99 76 
2 10 5 
412 ME UE 1029 922 26 41 107 25 476 NL ANTILLES 25 2 6 476 ANT ES NL 172 32 48 
480 COLOMBIA 84 70 11 3 
1 
480 BlE 761 670 
4 
29 
4 
62 i 484 VENEZUELA 140 121 11 45 7 484 ELA 1772 1594 76 87 508 BRAZIL 117 69 3 508 IL 1873 1177 
:i 653 43 512 CHILE 16 16 
1 
512 CHILI 137 129 
2 1 
5 
528 ARGENTINA 176 175 
4 5 
528 ARGENTINE 3051 3039 9 Hi 608 SYRIA 24 7 8 
14 
608 SYRIE 232 80 22 119 1 
152 612 IRAQ 196 155 
:i 
27 
5 
612 IRAK 1429 1145 26 130 2 2 616 IRAN 147 135 1 3 616 IRAN 1395 1301 5 31 30 
624 ISRAEL 59 47 1 
1 
10 624 ISRAEL 695 611 6 12 é 54 12 628 JORDAN 13 5 
45 2 
7 628 JORDANIE 105 76 
32 171i 9 21 16 632 SAUDI ARABIA 545 100 11 386 632 ARABIE SAOUD 4528 1518 51 2726 
636 KUWAIT 265 146 13 13 93 636 KOWEIT 1754 1316 3 57 52 323 3 
640 BAHRAIN 45 8 4 2 31 640 BAHREIN 370 90 
1 
22 14 244 
644 QATAR 74 48 
6 i 1 25 644 QATAR 429 254 1 5 166 647 U.A.EMIRATES 183 133 13 24 647 EMIRATS ARAB 2287 1885 37 166 30 187 
649 OMAN 73 2 38 1 32 649 OMAN 409 40 2 36 8 323 
652 NORTH YEMEN 38 3 35 
6 5 
652 YEMEN DU NRD 334 57 277 
13 25 662 PAKISTAN 26 17 
4 5 
662 PAKISTAN 272 233 
99 
1 
20 664 INDIA 212 186 3 11 664 INDE 4870 4454 39 47 211 
860 THAILAND 13 10 24 9 25 2 860 THAILANDE 160 121 201 5:i 34 21 18 700 INDONESIA 100 42 
35 
700 INDONESIE 766 478 
252 701 MALAYSIA 75 22 1 17 701 M lA 562 239 3 66 
703 BRUNEI 5 
ti 51 é 5 703 B 104 1 23 274 3 100 4 706 SINGAPORE 101 30 706 SIN UR 809 273 109 125 
708 PHILIPPINES 23 6 
4 i 17 708 PHI NES 380 231 161Ï 14 92 148 1 720 CHINA 58 47 
1 
720 CHI 1051 785 
4 é 728 SOUTH KOREA 90 85 4 
1 26 9 
728 COREE DU SUD 1067 1029 26 
6 257 732 JAPAN 116 74 6 732 JAPON 3139 2738 39 99 
736 TAIWAN 59 41 17 
31 
1 736 T'AI-WAN 797 613 166 
2 
2 16 
800 AUSTRALIA 76 36 1 8 800 AUSTRALIE 1387 880 5 391 109 
804 NEW ZEALAND 18 6 1 4 7 804 NOUV.ZELANDE 185 75 7 25 78 
1000 W 0 AL D 15197 10290 312 1342 1379 148 1390 337 • 1000 M 0 ND E 172129 138463 5455 7106 7380 1028 9849 6 4862 
1010 INTAA-EC 6646 4596 180 577 960 131 95 106 • 1010 INTAA-CE 58453 44858 3782 1908 4459 928 799 6 1723 
1011 EXTAA-EC 9550 5995 132 783 419 15 1295 231 • 1011 EXTRA-CE 113699 91805 1673 5191 2901 100 9060 3139 
1020 CLASS 1 3620 2744 23 186 95 8 405 157 . 1020 CLASSE 1 48435 38967 230 1584 869 61 2894 1830 
1021 EFTA COUNTR. 2378 2118 15 67 56 1 21 100 . 1021 A EL E 26089 25641 81 460 429 11 418 1049 
1030 CLASS 2 3523 1976 96 311 235 8 879 16 . 1030 CLASSE 2 37306 26347 1211 1821 1574 39 6104 210 
1031 ACP fr~ 189 41 16 4 24 5 99 sé . 1031 ACP ~~ 1669 545 314 40 150 18 598 4 1040 CLAS 1409 976 11 264 89 11 . 1040 CLAS 3 29930 26292 233 1786 456 62 1099 
8481.88 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 8481.89 GLOBE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
ROB1NETS A SOUPAPES EN AUTRES MAnERES QU'EN FONTE, FER OU ACIER, NON REPR. SOUS 8481.t0 A 41 VENl1LE AUS ANOEREN STOFFEN ALS EISEN ODER STAHL, NICHT IN 8481.10 BIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1247 914 163 4 2 4 160 001 FRANCE 13157 8153 
15 
1005 74 45 97 3783 
002 BELG.-LUXBG. 601 444 56 78 
5 
2 20 002 BELG.-LUXBG. 6505 4812 308 886 
sé 38 466 003 NETHERLANDS 696 590 
12 
44 
54 
21 36 003 PAYS-BAS 7514 6000 
37 
261 
272 
289 908 
004 FR GERMANY 342 
748 
96 10 32 136 004 RF ALLEMAGNE 4567 
5409 
554 114 459 3151 
005 ITALY 834 3 
154 
4 
5 
1 78 005 ITALIE 7112 35 
997 
79 4 5 i 1580 006 UTD. KINGDOM 1086 811 7 
30 
108 006 ROYAUME-UNI 10825 6667 7 180 21 
105 
2786 
007 IRELAND 107 41 31 3 2 007 IRLANDE 753 357 201 51 39 
008 DENMARK 150 131 16 2 1 li 008 DANEMARK 1966 1830 84 18 i 34 243 009 GREECE 226 137 77 4 
2 
009 GRECE 1650 859 502 39 
21 024 ICELAND 22 1 3 
2 
16 024 ISLANDE 408 30 
1 
19 5 é 333 028 NORWAY 95 61 4 3 25 028 NORVEGE 1839 1160 36 37 37 560 
030 197 108 7 1 4 77 030 SUEDE 4103 2542 4 55 13 1 61 1427 
032 137 97 1 6 1 32 032 FINLANDE 2071 1181 7 9 80 
6 
7 787 
036S LAND 319 257 25 4 
2 
33 036 SUISSE 4789 3752 15 182 86 9 739 
038 AU A 478 462 8 
2 4 
6 038 AUTRICHE 5216 4978 2 66 8 16 
14 
144 
040 PORTUGAL 151 134 2 8 040 PORTUGAL 1296 1025 5 22 34 196 
042 SPAIN 161 116 8 1 2 34 042 1520 737 
2 
75 31 12 685 
048 YUGOSLAVIA 86 43 37 2 6 048 A VIE 1451 899 306 106 2 138 
052 RKEY 16 1 13 1 1 052 236 61 1 130 24 
4 
20 
056 UNION 21 2 6 6 6 056 ... s. 438 98 14 21 132 169 
058 N DEM.R 18 
5 
18 058 RD.ALLEMANDE 434 
213 2 4 
434 
060 OLAND 11 6 060 POLOGNE 407 186 
062 ZECHOSLOVAK 9 2 7 062 TCHECOSLOVAQ 251 74 
5 
177 
064 HUNGARY 47 35 12 064 HONGRIE 730 438 286 
066 ROMANIA 5 4 
1 
1 066 ROUMANIE 141 117 
të 24 068 BULGARIA 7 4 2 068 BULGARIE 186 108 
2 
60 
202 CANARY ISLES 12 45 10 2 202 CANARIES 108 15 loS 46 i 44 204 MOROCCO 50 6 4 4 204 MAROC 172 16 37 3 19 3 208 ALGERIA 10 ti 10 208 ALGERIE 126 90 9 8 4 212 TUNISIA 27 
2 2 
212 TUNISIE 169 5 83 77 4é 216 LIBYA 4 i 21 216 LIBYE 135 69 18 33 86 2:i 220 EGYPT 36 5 2 220 EGYPTE 296 124 
5 
30 
286 NIGERIA 34 5 8 2 19 286 NIGERIA 514 56 44 61 339 9 
346 KENYA 13 4 4 
4 
5 
4 
346 KENYA 102 37 
2 
11 3 46 5 
390 SOUTH AFRICA 149 78 8 55 390 AFR. DU SUD 2354 1707 46 61 
4 
457 81 
400 USA 237 108 109 3 4 12 400 ETATS-UNIS 2736 1713 613 39 47 320 
404 CANADA 22 11 5 3 3 404 CANADA 273 152 29 3 37 51 
473 
474 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux., UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHàOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'El\MOo 
8411.69 8411.69 
448 CUBA 52 
:i i 
52 448 CUBA 409 
26 9 400 9 480 COLOMBIA 21 
6 
17 5 480 COLOMBIE 161 40 120 6 484 VENEZUELA 85 43 28 i 3 484 VENEZUELA 512 217 118 10i 29 108 508 BRAZIL 34 15 3 9 508 BRESIL 631 230 122 178 
528 ARGENTINA 48 48 
8 i 
528 ARGENTINE 523 518 
47 2 i 5 i BOO CYPRUS 32 23 
i i 
BOO CHYPRE 262 194 
i 
11 
804 LEBANON 16 7 4 3 804 LIBAN 117 44 18 9 16 29 
608 SYRIA 13 8 
i 
5 
i 1:i 
608 SYRIE 114 46 i 68 4 i 7i ,; 612 IRAQ 598 548 35 
2 
612 IRAK 3632 3545 187 
616 IRAN 14 11 
i i 
1 616 IRAN 175 117 
4 s:i a5 11 47 624 ISRAEL 10 5 
15 
3 624 ISRAEL 314 128 2 82 
632 SAUOI ARABIA 70 17 32 4 2 632 ARABIE SAOUD 734 313 5 137 70 155 54 
636 KUWAIT 28 13 11 1 2 1 636 KOWEIT 264 147 37 29 
4 
25 26 
647 U.A.EMIRATES 23 8 6 3 4 2 647 EMIRATS ARAS 348 144 55 56 39 50 
664 INOIA 23 6 
i 
1 12 1 3 664 INDE 407 209 
4 
9 83 39 67 
700 INOONESIA 13 2 
i 
9 1 700 INOONESIE 205 52 1(j 126 23 ; 701 MALAYSIA 14 7 1 5 
2 
701 MALAYSIA 156 76 
:i 
5 64 
706 SINGAPORE 35 9 16 2 6 706 SINGAPOUR 376 180 71 21 66 35 
708 PHILIPPINES 17 ; 17 :i 708 PHILIPPINES 155 9 1 139 6 728 SOUTH KOREA 4 
2 
728 COREE OU SUD 102 25 
115 ; 7 70 732 JAPAN 86 43 
14 
41 732 JAPON 1493 461 9 907 
740 HONG KONG 21 5 1 1 740 HONG-KONG 245 107 9 2 102 25 
600 AUSTRALIA 87 33 22 11 21 600 AUSTRALIE 1706 829 101 2 164 590 
804 NEW ZEALANO 24 4 17 3 604 NOUV.ZELANOE 306 151 63 29 2 61 
812 KIRIBATI 23 23 812 KIRIBATI 233 233 
1000 W 0 R L D 9224 8258 111 1181 265 32 382 1 873 • 1000 M 0 ND E 102155 64008 583 7833 3088 346 4057 7 22452 1 
1010 INTRA-EC 5288 3818 18 838 158 23 80 1 547 • 1010 INTRA.CE 54088 34288 84 3811 1559 247 1024 7 12838 ; 1011 EXTRA-EC 3837 2444 84 552 108 10 302 427 . 1011 EXTRA.CE 48082 28718 488 3718 1508 88 3033 8514 
1020 CLASS 1 2277 1557 1 271 29 3 94 322 . 1020 CLASSE 1 31667 21364 40 1886 560 35 928 7034 
1021 EFTA COUNTR. 1403 1121 1 50 16 3 15 197 . 1021 A EL E 19722 14667 33 391 264 31 150 4186 ; 1030 CLASS 2 1487 834 92 272 73 7 156 53 . 1030 CLASSE 2 13143 7240 435 1770 814 63 1692 1128 
1031 ACP~J 120 20 10 45 5 3 36 1 . 1031 ACP~ 1344 196 81 350 87 38 553 39 1040 CLA 172 52 1 9 6 52 52 . 1040 CLA 3 3072 1095 14 62 135 414 1352 
B411.n 8All AND PLUG VALVES 841tn BALL AND PLUG VALVES 
ROBINETS A TOURNANT SPHERIQUE, COIIJQUE OU CYUNDRIQUE KUGEL·, KEGEL· UND ZVLINDERHAEHNE 
001 FRANCE 1313 558 i 196 79 3 370 107 001 FRANCE 14581 7845 94 1147 525 103 4140 821 002 BELG.-LUXBG. 615 398 42 124 
28 
35 9 002 BELG.-LUXBG. 6676 4052 283 1465 
ao5 
717 85 
003 NETHERLANOS 1370 824 9 36 
22i 
414 59 003 PAYS-BAS 14503 8646 219 164 
1297 
4416 533 
004 FR GERMANY 1214 
14:i 
39 280 108 287 279 004 RF ALLEMAGNE 9221 
18oS 
621 1632 1347 2618 1706 
005 ITALY 292 64 
126 
10 
1i 
30 ; 45 005 ITALIE 3656 1128 779 138 125 298 1:i 286 006 UTO. KINGOOM 597 218 48 185 
1aS 
8 006 ROYAUME-UNI 7149 2583 1060 2526 
1629 
63 
007 IRELANO 217 2 2 22 5 1 007 IRLANDE 1889 29 38 115 69 ; 9 008 DENMARK 805 632 5 73 95 008 DANEMARK 6767 5020 1 32 621 1092 
5 009 GREECE 128 63 50 12 3 j 009 GRECE 952 560 2 264 65 10 46 024 !CELANO 12 1 
8 i 2 4 2 024 ISLANDE 160 18 sâ 42 17 e2 41 64 028 NORWAY 257 103 28 79 28 028 NORVEGE 3290 1333 139 1266 360 
030 SWEOEN 661 333 7 26 43 1 91 160 030 SUEDE 7081 3395 123 221 162 21 1647 1312 
032 FINLANO 243 55 1 12 88 39 48 032 FINLANDE 2794 597 23 58 304 1 1067 744 
036 SWITZERLANO 302 221 20 30 2 19 10 036 SUISSE 3666 2391 424 189 29 1 391 241 
038 AUSTRIA 378 278 1 17 1 
:i 
77 4 038 AUTRICHE 4027 3020 9 99 24 2 824 49 
040 PORTUGAL 27 11 2i 3 3 7 2 040 PORTUGAL 341 171 s4:i 20 19 20 111 1:i 042 SPAIN 141 34 11 1 66 042 ESPAGNE 1706 469 64 16 601 
043 ANOORRA 30 40 4 5 :i 30 043 ANDORRE 450 51:i 100 75 55 450 D48 YUGOSLAVIA 57 5 D48 YOUGOSLAVIE 825 82 
2 052 TURKEY 343 343 
6 15 ; 052 TURQUIE 1524 1496 3 105 23 056 SOVIET UNION 7154 7132 
2 
056 U.R.S.S. 28313 27791 405 12 
:i 058 GERMAN DEM.R 19 i 16 1 058 RO.ALLEMANOE 308 135 289 16 060 POLAND 14 
27 
6 1 060 POLOGNE 233 21 48i 73 4 062 CZECHOSLOVAK 48 21 98 062 TCHECOSLOVAQ 928 439 2 604 2 ; 064 HUNGARY 163 65 
14i 
064 HONGRIE 1554 947 
088 BULGARIA 195 54 
11Î 068 BULGARIE 1730 508 105 ; 1222 202 CANARY ISLES 16 
a:i 
202 CANARIES 108 
17 518 
2 
204 MOROCCO 34 
2:i 
1 
5 si 204 MAROC 544 7 2i 2 208 ALGERIA 95 9 1 ; 208 ALGERIE 1104 290 103 85 619 2:i 212 TUNISIA 41 29 35 5 i 2i 212 TUNISIE 314 6 209 76 9 200 216 LIBYA 57 
1:i 
6 
2 
216 LIBYE 722 471 
262 
42 
17 220 EGYPT 186 94 10 1 66 220 EGYPTE 1816 609 91 6 831 
248 SENEGAL 41 1 ; ; 40 248 SENEGAL 354 21 1 18 332 272 IVORY COAST 5 
18 
3 
e6 272 COTE IVOIRE 124 187 53 53 978 288 NIGERIA 130 
ai 25 288 NIGERIA 1315 1 131 18 ; 302 CAMEROON 39 
4 
2 302 CAMEROUN 330 3 303 
5 
23 
314 GABON 11 4 3 314 GABON 191 78 79 29 
318 CONGO 18 
4 
18 
2 
318 CONGO 185 
s5 185 20 5 322 ZAIRE 10 4 
10 
322 ZAIRE 123 43 
2 54 ; 346 KENYA 14 54 4 4 :i 16 346 KENYA 110 4 eO 49 390 SOUTH AFRICA 149 6 66 390 AFR. DU SUD 2170 1049 38 22 
2:i 
810 171 
400 USA 1638 388 22 16 58 1144 10 400 ETAT8-UNIS 12995 3418 678 133 171 8513 59 
404 CANADA 1810 562 4 1 1161 82 404 CANADA 9394 1871 41 10 7110 362 
412 MEXICO 697 533 1 111 49 3 412 MEXIQUE 4142 3244 15 500 364 19 
456 OOMINICAN R. 15 
:i 
15 
1:i 
456 REP.OOMINIC. 101 38 99 1 10:i 1 472 TRINIOAO,TOB 16 
4 
472 TRINIOAO,TOB 141 
1o4 476 NL ANTILLES 16 2 10 476 ANTILLES NL 208 17 87 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀ<lOa 
8481.71 8481.71 
480 COLOMBIA 13 
6 7 
13 4li 480 COLOMBIE 105 1 97 104 15 47à 484 VENEZUELA 71 10 Hi 484 VENEZUELA 794 105 99 508 BRAZIL 451 430 
2 
11 508 BRESIL 4860 4687 7 3 38 125 
528 ARGENTINA 3 1 
75 5 i 528 ARGENTINE 108 76 13 15 4 :i 608 SYRIA 86 
429 
5 i 608 SYRIE 477 252à 339 32 à 1à 103 612 IRAQ 618 163 2 23 
80 
612 IRAK 4065 1323 33 155 
ss:i 616 IRAN 338 94 137 
16 
27 616 IRAN 2993 1111 1018 
75 :i 
8 303 
624 ISRAEL 72 43 1 4 12 as 624 ISRAEL 813 572 20 139 4 632 SAUD! ARABIA 2779 2014 4 209 462 632 ARABIE SAOUD 19105 13284 23 1127 153 4095 423 
636 KUWAIT 71 2 42 25 2 636 KOWEIT 523 32 1 225 2 246 17 
640 BAHRAIN 103 6 
à 
97 
4 
640 BAHREIN 955 2 36 3 914 
3à 644 QATAR 105 4:i 9 10 83 644 QATAR 1111 21 124 66 143 843 647 U.A.EMIRATES 468 52 2 356 6 647 EMIRATS ARAB 5495 443 315 57 4477 79 
649 OMAN 330 11 
4 
18 301 
2 
649 OMAN 3311 199 
3:i 
370 2742 
1à 662 PAKISTAN 95 51 i 1 37 662 PAKISTAN 666 282 2s 10 i 323 664 INDIA 146 112 6 7 
21 
20 664 INDE 1672 1143 93 116 291 3 
666 BANGLADESH 75 51 
2 
1 2 666 SANGLA DESH 593 277 
15 
4 285 27 
680 THAILAND 10 3 i 1 4 31 680 THAILANDE 145 68 20 17 45 308 700 INDONESIA 76 6 1 37 700 INDONESIE 831 74 6 
8 
423 
701 MALAYSIA 110 87 1 3 
2 
19 701 MALAYSIA 885 577 69 25 205 1 
703 BRUNEI 26 2ci 4ci 24 i 703 BRUNEI 307 229 6 2o:i 61 246 9 706 SINGAPORE 477 29 387 706 SINGAPOUR 3924 148 3329 
708 PHILIPPINES 18 1 1 16 708 PHILIPPINES 285 6 4 275 
728 SOUTH KOREA 14 14 
2 i 36 141Ï 8 728 COREE DU SUD 194 178 38 10 34ci 16 161 732 JAPAN 205 10 732 JAPON 2398 250 1599 
736 TAIWAN 32 5 2 
4 
25 736 T'AI-WAN 461 137 26 
15 
298 
5 740 HONG KONG 42 1 
27 
3 34 
9 
740 HONG-KONG 412 21 
345 
25 346 
800 AUSTRALIA 510 286 15 3 170 800 AUSTRALIE 5890 2457 126 13 2666 83 
804 NEW ZEALAND 77 30 3 20 24 804 NOUV.ZELANDE 1058 317 33 351 337 20 
1000 W 0 R L D 29184 17018 885 1574 1234 187 7143 1 1124 • 1000 M 0 ND E 228358 114810 11395 8843 10748 2375 88582 13 8790 
1010 INTRA·EC 8548 2837 188 757 709 150 1418 1 508 • 1010 INTRA-CE 65385 30742 3183 4436 8706 1881 14858 13 3488 
1011 EXTRA·EC 22815 14178 717 817 525 37 5725 818 • 1011 EXTRA-CE 160958 83887 8232 5405 4043 484 53828 5302 
1020 CLASS 1 6844 2749 122 160 290 9 3129 385 . 1020 CLASSE 1 59819 22764 2434 1180 1671 132 27958 3680 
1021 EFTA COUNTR. 1680 1003 37 95 166 9 314 256 . 1021 A EL E 21359 10925 647 628 694 108 5567 2790 
1030 CLASS 2 8174 4145 573 544 209 28 2447 228 . 1030 CLASSE 2 67910 31239 5008 3516 1884 353 24316 1594 
1031 ACP Js60a 330 33 77 48 3 169 
:i 
. 1031 ACP~ 3244 395 757 360 84 9 1633 6 
1040 CLA 7599 7283 23 113 27 150 . 1040 CLAS 3 33230 29865 789 709 487 1352 28 
8481.15 BUTTERFI. Y VALVES 8481.75 BunERFLY VALVES 
ROBINETS A PAPUON KLAPPEN 
001 FRANCE 1287 1240 11 26 2 8 001 FRANCE 7752 7168 4 82 308 32 162 002 BELG.-LUXBG. 540 432 4 89 
12 
15 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 5130 4410 34 662 94 20 2:i 003 NETHERLANDS 455 423 i 3 354 14 003 PAYS-BAS 4128 3773 1:i 15 3831 223 004 FR GERMANY 394 
197 
26 4 7 2 004 RF ALLEMAGNE 4127 
1493 
141 28 103 11 
005 ITALY 222 i 21 22 1 2 i 005 ITALIE 1838 :i 161 284 15 46 7 11 008 UTD. KINGDOM 261 169 69 i 6 006 ROYAUME-UNI 3126 2297 643 4 116 007 IRELAND 49 13 28 1 007 IRLANDE 342 81 2 130 9 4 
008 DENMARK 240 179 7 53 
:i 
1 008 DANEMARK 2381 1797 44 515 46 25 009 GREECE 144 129 5 7 
6 :i 
009 GRECE 764 593 42 83 
107 37 028 NORWAY 278 220 9 40 028 NORVEGE 2683 2043 101 394 1 
030 SWEDEN 259 172 1 67 18 1 030 SUEDE 2587 1713 6 679 i 171 18 032 218 59 i 6 153 6 032 FINLANDE 2485 601 5 40 1808 75 036 LAND 342 275 59 1 036 SUISSE 3164 2374 733 1 11 
038 457 437 4 16 
2 
038 AUTRICHE 3736 3453 34 247 2 
23 040 AL 73 67 2 2 i 040 PORTUGAL 346 268 10 20 15 7 042 SPAIN 39 21 15 44 2 042 ESPAGNE 322 183 76 7 37 048 YUGOSLAVIA 125 69 12 048 YOUGOSLAVIE 1285 551 19 124 587 4 
052 TURKEY 135 134 
10 
1 052 TURQUIE 1434 1408 
181 
26 
11 056 SOVIET UNION 342 324 8 056 U.R.S.S. 3368 3086 90 
056 GERMAN DEM.R 7 
9 
7 
21Ï 
056 RD.ALLEMANDE 217 
77 
217 
3o4 080 POLAND 38 080 POLOGNE 381 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 062 TCHECOSLOVAQ 138 136 
1!Ï 
2 
2 064 HUNGARY 210 210 064 HONGRIE 1167 1148 
066 ROMANIA 23 23 066 ROUMANIE 213 213 
068 BULGARIA 82 82 2 068 BULGARIE 513 513 16 204 MOROCCO 48 46 i 204 MAROC 218 202 7 i 206 ALGERIA 33 10 22 
7 
208 ALGERIE 261 98 149 
212 TUNISIA 12 4 1 
12 2 
212 TUNISIE 150 38 22 90 
134 36 216 LIBYA 81 60 7 216 LIBYE 539 293 76 
220 EGYPT 61 57 3 1 
19 
220 EGYPTE 361 295 45 21 
1s0 224 SUDAN 19 
8 3 i 224 SOUDAN 151 44 4i 1 288 NIGERIA 17 li i 5 268 NIGERIA 233 si 19 si 123 322 ZAIRE 10 
13i i 45 322 ZAIRE 118 1261 15 5 628 390 SOUTH AFRICA 183 
5 
390 AFR. DU SUD 1913 4 i 400 USA 116 10 7 94 400 ETATS-UNIS 803 158 48 45 551 
404 CANADA 12 1 3 8 404 CANADA 121 13 44 64 
436 COSTA RICA 33 
10 
33 436 COSTA RICA 306 
189 
306 
448 CUBA 10 
18 
448 CUBA 189 
3 1sS 476 NL ANTILLES 18 
1oB 1à 
476 ANTILLES NL 169 
4 189 484 VENEZUELA 134 
9 
8 484 VENEZUELA 1113 832 
251 
68 
508 BRAZIL 14 1 4 508 BRESIL 359 30 76 2 
512 CHILE 29 29 i 512 CHILI 187 187 13 15 528 ARGENTINA 73 72 528 ARGENTINE 613 585 
475 
476 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EÀMOa Nimexe 'EÀÀ~Oa 
8481.75 8461.75 
604 LEBANON 17 2 14 604 LIBAN 104 18 2 84 
4 7 2 612 IRAQ 410 399 3 612 IRAK 1853 1719 69 52 616 IRAN 335 331 2 2 616 IRAN 1824 1767 23 34 624 ISRAEL 30 28 2 
5 35 
624 ISRAEL 104 93 5 11 62 18Ô 632 SAUDI ARABIA 598 489 68 632 ARABIE SAOUD 3372 2778 347 636 KUWAIT 161 78 76 
12 
7 636 KOWEIT 1468 564 
9 
793 
123 
109 
647 U.A.EMIRATES 265 235 8 10 647 EMIRATS ARAB 1686 1112 173 268 649 OMAN 11 5 2 4 649 OMAN 173 90 
14 
29 
15 
54 664 INDIA 9 5 
2 
1 2 664 INDE 195 91 Hi 5 70 700 INDONESIA 20 4 1 13 700 INDONESIE 222 56 28 120 
701 MALAYSIA 12 12 
14 12 
701 MALAYSIA 106 98 6 2 
706 SINGAPORE 46 20 706 SINGAPOUR 346 159 Hi 105 82 708 PHILIPPINES 22 20 1 708 PHILIPPINES 217 194 7 
728 SOUTH KOREA 4 2 2 
4 
728 COREE DU SUD 110 65 
7 
45 
69 732 JAPAN 19 1 13 732 JAPON 425 16 332 736 TAIWAN 30 30 
2 114 
736 T'AI-WAN 238 234 
22 
4 
740 HONG KONG 129 13 740 HONG-KONG 504 64 418 800 AUSTRALIA 24 5 
22 
19 800 AUSTRALIE 708 174 
818 
533 
8 804 NEW ZEALAND 22 804 NOUV.ZELANDE 828 2 
1000 W 0 R L D 9389 7158 93 416 1166 27 525 16 . 1000 M 0 ND E 76773 53049 1187 3703 12973 339 5312 7 203 
1010 INTRA-EC 3591 2782 2 104 822 22 52 7 . 1010 INTRA.CE 29589 21811 23 849 9334 223 898 7 48 
1011 EXTRA-EC 5809 4374 91 313 543 5 473 10 . 1011 EXTRA .CE 47183 31438 1164 3053 8839 118 4818 157 
1020 CLASS 1 2305 1611 1 61 410 1 212 9 1020 CLASSE 1 22921 14264 38 538 5355 17 2558 151 
1021 EFTA COUNTR. 1630 1234 1 22 337 32 4 1021 A EL E 15035 10499 5 200 3882 6 387 56 
1030 CLASS 2 2777 2102 62 244 105 3 261 . 1030 CLASSE 2 18074 12004 520 2420 968 97 2058 7 
1031 ACP ~OJ 81 11 13 5 22 2 28 . 1031 ACP (~ 699 77 113 67 58 60 323 1 1040 CLAS 726 661 28 8 29 . 1040 CLASS 3 6190 5170 605 96 317 2 
8461.81 DIAPHIIAGM VALVES 8461.81 DIAPHIIAGM VALVES 
ROBINETS A MEMBRANE MEMBIIANARMATUREN 
001 FRANCE 123 16 54 5 43 3 2 001 FRANCE 1030 259 
26 
441 47 237 21 25 
002 -LUXBG. 391 26 5 11 346 002 BELG.-LUXBG. 2312 358 47 132 
178 
1745 4 
003 RLANDS 96 34 13 
2 
29 18 2 003 PAYS-BAS 819 356 3 111 
3Ô 132 39 004 RMANY 613 22 573 15 1 004 RF ALLEMAGNE 2938 
245 
23 222 2462 182 19 005 ITALY 262 22 2 10 27 201 005 ITALIE 1369 83 
494 
101 92 844 
28 
4 
006 UTD. KINGDOM 39 10 1 8 7 9 3 006 ROYAUME-UNI 996 214 20 125 92 
187 
25 
007 IRELAND 16 
4 
1 t5 007 IRLANDE 192 1 
t5 
3 
7 
1 
008 DENMARK 25 18 1 
6 
008 DANEMARK 259 64 157 
8 
16 
si 028 NORWAY 68 4 1 56 028 NORVEGE 492 30 2 11 
3 
380 030 SWEDEN 43 8 6 20 8 030 SUEDE 491 209 1 44 14 166 52 032 FINLAND 8 5 2 032 FINLANDE 126 74 13 
107 
1 2 14 22 036 SWITZERLAND 46 20 2Ô 4 2 036 SUl 445 207 5 3 35 80 8 038 AUSTRIA 64 22 20 16 5 038 AU E 501 263 4 78 5 81 64 6 
040 PORTUGAL 89 4 85 040 POR L 643 55 4 
49 
582 2 042 SPAIN 114 3 6 105 042 ESP 723 22 5 642 5 052 TURKEY 22 13 1 8 052 TUR 187 110 4 73 060 POLAND 30 14 
1Ô 16 060 POL 249 153 148 4 96 062 CZECHOSLOVAK 12 1 062 TCH LOVAQ 172 18 
46 
2 
064 HUNGARY 29 17 
9 
12 1'i 064 HON 297 250 8Ô 1 52 204 MOROCCO 21 1 
2 
204 MAROC 145 
9 
13 
t5 208 ALGERIA 27 19 1 4 208 ALGERIE 277 189 28 36 
212 TUNISIA 13 8 4 
9 
1 212 TUNISIE 115 
2 
80 31 
82 
4 322 ZAIRE 10 
2 3 3 
1 322 ZAIRE 100 54 33 16 34 400 USA 301 293 400 ETATS-UNIS 1699 21 1558 404 CANADA 51 
2 
1 50 404 CANADA 289 
16 
11 3 275 484 VENEZUELA 14 12 i 484 VENEZUELA 138 1 119 2 616 IRAN 15 1 
4 
13 616 IRAN 120 5 
23 
104 11 
632 SAUDI ARABIA 83 5 70 4 632 ARABIE SAOUD 431 74 284 
3 
50 664 INDIA 9 4 5 664 INDE 109 22 5 79 
706 SINGAPORE 16 
8 3 
16 706 SINGAPOUR 106 5 22 1 100 14 800 AUSTRALIA 92 79 800 AUSTRALIE 731 44 24 626 
1000 W 0 R L D 2928 285 98 346 39 719 1434 28 • 1000 M 0 ND E 20181 3396 1084 2802 497 3350 8879 28 301 34 
1010 INTRA-EC 1589 112 8 121 35 883 803 8 • 1010 INTRA.CE 9988 1508 175 1493 444 3071 3151 28 118 34 1011 EXTRA-EC 1358 153 92 224 4 38 831 18 • 1011 EXTRA.CE 10191 1667 919 1308 53 279 5528 185 
1020 CLASS 1 915 93 8 68 1 22 705 18 1020 CLASSE 1 6612 1130 123 467 13 141 4525 179 34 
1021 EFTA COUNTR. 319 62 1 47 1 22 170 16 1021 A EL E 2709 839 29 240 13 140 1297 151 
1030 CLASS 2 352 25 74 142 3 14 94 1030 CLASSE 2 2677 269 647 781 39 132 803 6 
1031 ACP (60J 55 2 25 
13 
1 9 18 1031 ACP~ 464 19 161 
s8 13 94 177 1040 CLASS 91 35 10 1 32 1040 CLAS 3 903 488 149 1 6 200 
8481.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITHIN 8461.111-111 8461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES NOT WITIIN 8461.111-111 
ARntLES DE ROBINETTERIE, NON REPR. SOUS 8481.10 A 81 ARMATUREN, NICHT IN 8461.10 BIS 81 ENTHALTEN 
001 FRANCE 10977 1145 8051 326 375 1047 2 31 001 FRANCE 86934 12846 
19248 
52927 4146 4752 11665 26 572 
002 BELG.-LUXBG. 5101 719 1901 1546 398 470 67 002 BELG.-LUXBG. 45634 6973 9590 3041 
3943 
5494 4 1284 
003 NETHERLANDS 6438 1412 986 2163 373 1446 3 55 003 PAYS-BAS 57561 12018 8611 14077 
913Ô 18255 46 611 20 004 FR GERMANY 15730 3766 8606 1587 379 1107 14 270 004 RF ALLEMAGNE 135294 
5906 
44407 54413 3819 18829 239 4437 
005 ITALY 2009 434 871 215 54 391 1 42 005 ITALIE 29175 12707 
54031 
2836 776 6388 13 547 2 006 UTD. KINGDOM 11269 586 1168 8319 791 197 64 124 006 ROYAUME-UNI 99483 6801 19412 13434 2912 
7407 
612 2280 1 
007 IRELAND 1601 23 73 442 22 2 1037 2 007 IRLANDE 11265 209 579 2750 251 30 
16 
39 
008 DENMARK 1507 234 147 643 110 7 364 2 008 DANEMARK 13756 2503 1699 4046 1041 126 4325 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMlla Nimexe 'E>.Mlla 
8481.99 8481.99 
009 GREECE 2344 93 205 1885 60 13 72 15 009 GRECE 16747 916 2621 11357 754 151 689 3 256 024 ICELAND 45 3 7 11 7i 8 22 3i 2 024 ISLANDE 489 38 122 88 5 11 186 mi 39 028 NORWAY 997 226 177 277 173 28 028 NORVEGE 11547 2000 2473 2021 934 117 3406 418 030 SWEDEN 1630 266 271 457 81 11 479 2 63 030 DE 21858 3371 3804 3810 1208 189 8665 25 786 032 FINLAND 1102 225 101 357 148 5 223 1 42 032 NDE 12226 2724 1394 2410 1505 82 3483 16 612 036 SWITZERLAND 2360 474 572 1099 63 10 115 27 
3 
036 s 22716 6296 5971 6512 1054 193 2154 536 
9 038 AUSTRIA 1877 719 92 871 55 16 115 6 038 HE 19298 8963 1309 5648 737 171 2137 124 040 PORTUGAL 831 64 198 465 18 5 73 
t3 
8 040 PO GAL 8024 575 3170 2957 190 121 898 
35 
113 042 SPAIN 2534 132 554 1643 32 17 134 9 042 ESPAGNE 23821 2120 7207 10966 638 288 2409 156 043 ANDORRA 19 
10 
12 7 
24 
043 ANDORRE 149 
s6 114 33 3i 2 3 i 046 MALTA 82 3 45 26 4 2 046 MALTE 647 41 288 si 227 048 YUGOSLAVIA 944 146 103 626 37 048 YOUGOSLAVIE 11608 2378 1624 5903 710 892 50 052 TURKEY 335 38 129 147 2 
8 
16 3 052 TURQUIE 3414 454 913 1569 87 68 323 68 056 SOVIET UNION 16128 14 2593 13503 3 8 2 056 U.R.S.S. 90897 150 13797 76856 12 187 27 056 GERMAN DEM.R 186 ti 175 5 3:i 3 058 RD.ALLEMANDE 2347 tt& 2044 185 34 3 46 35 060 POLAND 329 205 67 3 15 060 POLOGNE 4880 2713 688 75 9 1038 239 062 CZECHOSLOVAK 144 79 26 27 2 10 j 062 TCHECOSLOVAQ 1909 1085 425 195 58 1 136 9 064 HUNGARY 678 134 50 385 2 100 064 HONGRIE 7041 2410 933 2721 87 6 790 94 066 ROMANIA 116 7 13 49 1 46 086 ROUMANIE 1043 173 180 430 6 246 8 068 BULGARIA 115 2 90 18 1 3 068 BULGARIE 1331 48 967 211 39 56 9 070 ALBANIA 12 
i 4 
12 
i 3 
070 ALBANIE 179 4:i 5 174 j 2i 3 202 CANARY ISLES 435 426 202 CANARIES 2579 60 2445 
49 204 MOROCCO 1119 3 884 222 1 348 9 204 MAROC 8250 153 6577 1320 21 2184 129 1 208 ALGERIA 3144 19 1905 852 7 12 208 ALGERIE 29433 288 15001 11583 153 211 13 212 TUNISIA 1136 6 612 513 1 4 j 212 TUNISIE 8081 47 4558 3404 26 41 30 5 3 216 LIBYA 1184 51 90 926 2 75 108 216 LIBYE 9626 428 807 7035 62 193 1261 4 220 EGYPT 2275 49 313 1549 215 74 j 220 EGYPTE 13239 353 2747 8709 515 716 2 224 SUDAN 111 26 38 30 4 6 224 SOUDAN 737 64 244 226 40 127 3 32 228 MAURITANIA 59 53 5 1 228 MAURITANIE 437 16 381 29 11 232 MALI 55 55 
14 
232 MALI 308 
10 
308 
t98 2 236 UPPER VOLTA 78 63 j 236 HAUTE-VOLTA 822 612 240 NIGER 87 75 5 240 NIGER 871 
6 
718 44 109 248 SENEGAL 316 286 26 
4 
4 248 SENEGAL 2236 2057 146 
26 
27 260 GUINEA 100 95 1 
i 
260 GUINEE 992 
i 
950 5 11 264 SIERRA LEONE 39 
2 
30 8 
2 
264 SIERRA LEONE 173 114 51 
26 
7 268 LIBERIA 31 9 17 1 268 LIBERIA 281 54 58 129 14 272 IVORY COAST 343 4 264 71 1 3 272 COTE IVOIRE 3147 42 2516 510 6 73 276 GHANA 15 2 7 6 276 GHANA 158 22 21 40 2 73 280 TO 55 55 
3 
280 TOGO 268 2 261 3 2 284 B 114 45 111 6 185 284 1545 11 1525 9 133 9 2218 ti i 288 NI 907 217 454 2 2 288 7890 459 1909 3155 302 c 462 428 27 3 302 3632 3337 198 34 28 17 18 306 A FRIC. 25 24 1 
2 
306 ENTRAFRIC 136 
ti 
130 6 
12 18 314 BON 160 151 5 314 BON 2020 1940 39 318 CONGO 367 302 65 
6 48 3 318 CONGO 4232 2 3423 795 7 514 5 322 ZAIRE 205 107 41 322 ZAIRE 1510 2 695 196 54 48 324 RWANDA 15 
2 
6 3 6 324 RWANDA 115 
8 
49 19 1 42 4 328 BURUNDI 42 2 1 37 
4 
328 BURUNDI 217 13 9 1 186 
aO 330 ANGOLA 65 51 10 330 ANGOLA 540 5 347 86 7 15 
4 334 ETHIOPIA 33 1 28 4 334 ETHIOPIE 212 5 136 6 61 IS 338 DJIBOUTI 41 33 7 1 338 DJIBOUTI 209 139 43 1 11 342 SOMALIA 92 
8 
72 
4 
20 
2 
342 SOMALIE 1670 
32 86 1458 36 212 24 346 KENYA 131 66 50 346 KENYA 1071 481 412 352 TANZANIA 113 76 19 2 16 352 TANZANIE 1013 3 693 103 27 153 34 366 MOZAMBIQUE 41 6 26 8 366 MOZAMBIQUE 280 
4 
58 153 2 59 8 370 MADAGASCAR 143 141 2 370 MADAGASCAR 654 848 2 
9 372 REUNION 162 161 1 4 
372 REUNION 1342 
15 
1325 8 373 MAURITIUS 63 56 2 373 MAURICE 407 334 12 46 2 378 ZAMBIA 86 114 60 25 378 ZAMBIE 661 9 21 380 si i 248 382 ZIMBABWE 160 10 34 382 ZIMBABWE 2424 10 1765 87 500 
i 386 MALAWI 27 103 230 
5 
t5 4 
22 
3 
386 MALAWI 118 
1782 
4 19 
25i 46 94 390 SOUTH AFRICA 1563 499 709 20 390 AFR. DU SUD 21279 5572 3550 10042 134 36 400 USA 5879 98 705 2665 236 23 1922 10 400 ETATS-UNIS 46723 2200 9719 15634 1688 195 16985 208 8 404 CANADA 1104 32 288 294 28 458 3 404 CANADA 10301 258 2429 2332 108 5106 60 408 GREENLAND 11 
8 315 239 j 49 11 408 GROENLAND 118 14!Ï 1 1677 33IÎ 362 117 412 MEXICO 620 2 412 MEXIQUE 3804 1248 30 416 GUATEMALA 17 2 5 10 416 GUATEMALA 225 35 88 102 424 HONDURAS 48 ti 48 424 HONDURAS 189 49 189 432 NICARAGUA 33 15 27 432 NICARAGUA 448 174 399 2 2 30 442 PANAMA 109 4 90 236 442 PANAMA 967 120 639 ti 448 CUBA 346 2 105 448 CUBA 1521 45 463 13 
i 
994 451 s 92 77 4 11 451 INDES OCCID. 815 
2 
718 33 2 61 458 R. 59 2 57 456 REP.DOMINIC. 377 17 357 1 458 G UPE 121 121 
i 
458 GUADELOUPE 989 1 985 3 
3 462 M UE 129 128 8 
462 MARTINIQUE 958 
i 
952 3 
mi 4 464 JAMAICA 13 2 3 464 JAMAIQUE 153 2 34 469 BARBADOS 37 
s6 1 36 469 LA BARBADE 321 3 2 10 j 309 472 TRINIDAD,TOB 238 121 35 61 472 TRINIDAD,TOB 5439 2802 1908 3 719 476 NL ANTILLES 160 81 22 22 476 ANTILLES NL 1157 13 356 118 449 218 480 COLOMBIA 280 
70 
18 248 
24 
14 480 COLOMBIE 2152 29 218 1717 2 24 186 3 484 VENEZUELA 1330 54 1086 93 484 VENEZUELA 9011 1303 794 5448 176 1263 496 FR. GUIANA 58 
ti 
58 
78 j 496 GUYANE FR. 342 92 340 655 2 si 2 500 ECUADOR 102 6 i 500 EQUATEUR 898 59 3 19 504 PERU 94 4 17 67 4 2 504 PEROU 1078 57 317 458 10 216 1 508 BRAZIL 959 9 213 656 33 46 508 BRESIL 14454 287 6146 6739 194 3 1055 30 512 CHILE 84 8 16 42 18 512 CHILI 965 171 256 293 10 7 227 1 
477 
478 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EI\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Betg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 "EI\MOa 
8461.99 8461.99 
516 BOLIVIA 19 1 15 1 2 516 BOLIVIE 108 27 39 6 
2 
36 
8 524 URUGUAY 16 1 6 8 
2 
1 524 URUGUAY 215 25 90 67 23 
528 ARGENTINA 199 51 80 65 
1 
1 528 ARGENTINE 2544 683 731 989 88 
8 
53 
1 2 800 CYPRUS 279 4 20 184 1 69 800 CHYPRE 1751 37 156 1199 23 325 
604 LEBANON 709 3 78 619 2 7 604 LIBAN 3678 40 591 2955 8 19 57 2 6 
608 SYRIA 466 2 144 317 
28 
2 1 
2 i 608 SYRIE 3129 29 909 2105 
10 56 14 
29 
6 
612 IRAQ 2819 86 1103 1043 3 547 612 IRAK 20910 652 7424 8702 439 37 3515 112 
616 IRAN 1544 90 98 932 10 2 123 289 616 IRAN 20790 1689 1320 11911 156 26 1843 3645 
624 ISRAEL 416 32 33 250 6 3 91 1 624 ISRAEL 3667 367 626 1606 146 43 864 13 
:i 628 JORDAN 306 6 43 222 3 
2ti 
32 
20 48 628 JORDANIE 1646 61 318 1144 118 1 200 
1 
632 SAUD! ARABIA 7980 135 1629 5062 124 936 632 ARABIE SAOUD 55493 1477 12213 31152 1247 259 8761 158 226 
636 KUWAIT 1119 141 223 437 11 2 304 1 636 KOWEIT 8862 1313 1522 3597 108 7 2309 5 1 
640 BAHRAIN 295 6 43 63 2 
1 
181 640 BAHREIN 1975 31 470 431 28 
12 
1015 
18 644 QATAR 371 1 101 146 7 113 644 QATAR 4213 11 2314 653 104 901 
647 U.A.EMIRATES 1496 35 347 549 32 533 647 EMIRATS ARAS 16227 334 4761 5061 316 1 5754 
649 OMAN 329 6 34 65 28 196 649 OMAN 3911 118 380 344 355 1 
2734 
1 852 NORTH YEMEN 197 1 2 144 50 852 YEMEN DU NAD 1635 19 15 1464 1 134 
656 SOUTH YEMEN 87 
t:i 
11 45 
8 
31 656 YEMEN DU SUD 916 
181 
475 307 
34 38 
134 
662 PAKISTAN 141 29 50 41 662 PAKISTAN 1840 501 559 527 i 664 INDIA 414 36 167 55 8 
4 
146 664 INDE 7901 489 2599 709 265 1 3831 
666 BANGLADESH 39 3 11 21 666 SANGLA DESH 463 
9 
23 179 3 40 238 
669 SRI LANKA 23 
2 
4 6 
ti :i 
13 669 SRI LANKA 261 88 59 10 
s5 95 :i 680 THAILAND 188 19 141 17 
1 
680 THAILANDE 1641 61 212 925 95 280 
700 INDONESIA 300 4 103 53 22 117 700 INDONESIE 3146 95 1244 335 160 1 1305 8 
701 MALAYSIA 388 11 107 93 28 145 4 701 MALAYSIA 3949 151 1455 612 350 3 1321 57 
703 BRUNEI 62 
8 167 
6 11 45 703 BRUNEI 553 5 
2468 
22 207 
1 
319 
4 706 SINGAPORE 916 421 63 257 706 SINGAPOUR 8140 141 2424 477 2625 
708 PHILIPPINES 179 
2 
19 137 2 21 
1 
708 PHILIPPINES 1503 18 181 885 57 1 380 1 
720 CHINA 28 9 11 1 4 720 CHINE 740 37 311 226 11 1 140 14 
728 SOUTH KOREA 126 3 43 12 1 50 17 728 COREE DU SUD 3086 75 898 196 57 4 
1638 222 
732 JAPAN 306 97 49 61 25 67 7 732 JAPON 6057 1436 1309 787 388 2013 120 
736 TAIWAN 108 6 11 59 2 30 736 T'AI-WAN 1160 113 325 476 30 8 207 1 
740 HONG KONG 488 7 4 155 1 321 
10 
740 HONG-KONG 3129 178 78 1147 16 6 1702 2 
800 AUSTRALIA 1038 63 122 328 11 504 800 AUSTRALIE 12783 1172 2202 3019 115 10 6072 193 
804 NEW ZEALAND 166 3 15 77 6 64 1 804 NOUV.ZELANDE 2500 83 197 895 73 4 1237 11 
809 N. CALEDONIA 57 56 1 
2 
809 N. CALEDONIE 387 1 378 6 2 2i 822 FR. POL YNESIA 52 44 6 822 POL YNESIE FR 347 1 278 41 1 950 STORES,PROV. 52 52 950 AVIT.SOUTAGE 345 344 
1000 W 0 R L D 138855 8821 28744 75800 5131 2083 17024 161 1219 72 1000 M 0 ND E 1192646 100989 297472 500992 52080 21981 198446 1461 18773 454 
1010 INTRA·EC 56975 4646 9136 31654 3510 1401 5933 87 606 2 1010 INTRA-CE 495850 48173 109284 203191 34635 16507 73051 960 10025 24 
1011 EXTRA-EC 81827 3975 19609 44094 1621 682 11090 73 613 70 1011 EXTRA-CE 696441 52816 188187 297450 17446 5469 125384 502 8748 429 
1020 GLASS 1 22824 2697 3627 10132 822 104 5143 66 229 4 1020 CLASSE 1 235612 35906 49570 68860 9706 1461 66270 390 3612 17 
1021 EFTA COUNTR. 8642 1976 1419 3538 442 56 1199 34 175 3 1021 A EL E 96154 23966 18243 23647 5633 883 20927 219 2627 9 
1030 GLASS 2 40915 1033 12818 19775 785 570 5506 7 355 66 1030 CLASSE 2 346646 12887 117165 146805 7405 3898 55469 112 4693 412 
1031 ACP :ca 4684 88 2764 1182 50 97 491 3 9 1031 ACP ~ 44272 801 26128 10496 444 812 5420 32 88 51 1040 CLA 18088 244 3164 14188 14 8 442 30 . 1040 GLAS 3 111984 4023 21453 81985 335 89 3856 443 
8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 8462 BALL, ROLLER OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES WAELZLAGER ALLER ART 
11482.11 BALL BEARINGS 8462.11 BALL BEARINGS 
ROULEMENTS A BILLES KUGELLAGER 
001 FRANCE 5479 2797 
34:i 
1520 462 20 680 001 FRANCE 63583 38817 
311ti 
15828 1511 231 7191 3 2 
002 BELG.·LUXBG. 2397 1193 422 278 
61 
161 
2 
002 BELG.-LUXBG. 20212 10055 3883 1847 
919 
1310 1 
4 003 NETHERLANDS 1670 784 365 253 
teri 
205 
45 
003 PAYS-BAS 19930 9931 3470 3501 
1420 
2105 
219 10 004 FR GERMANY 7302 387i 2342 3475 35 1172 53 004 RF ALLEMAGNE 83264 39331 26808 42197 699 11578 
333 
005 ITALY 6960 2092 
828 
93 11 885 
tti 
2 005 ITALIE 70435 20624 
9300 
727 210 9539 
75 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 4182 1890 680 527 32 
14:i 
9 006 ROYAUME-UNI 46108 24283 10025 1769 514 
1465 
52 
007 IRELAND 173 8 1 5 14 2 007 IRLANDE 1786 153 62 44 10 52 
006 DENMARK 455 327 25 41 24 
18ti 
38 008 DANEMARK 5158 3620 379 404 252 11 492 
009 GREECE 416 158 21 18 7 26 009 GRECE 4677 1717 305 153 117 2295 290 
ti 024 !CELANO 12 6 2 4 
4 
024 ISLANDE 146 84 19 3 34 
025 FAROE ISLES 4 
81 ti 2 2 9 
025 ILES FEROE 101 
1079 99 sti 2i 4 139 101 028 NORWAY 102 
5 
2 028 NORVEGE 1418 
1 
14 
030 SWEDEN 3979 1538 570 1595 23 243 5 030 SUEDE 36507 16229 5921 12144 173 46 1906 87 
032 FINLAND 256 178 43 6 5 2 19 3 032 FINLANDE 3149 2413 412 58 41 31 168 
1 
26 
036 SWITZERLAND 1398 1007 113 231 2 1 44 036 SUISSE 22400 14905 2646 4298 15 17 516 2 
038 AUSTRIA 1017 617 243 104 4 49 038 AUTRICHE 12392 8088 2344 1456 27 3 469 1 4 
040 PORTUGAL 315 107 42 78 3 
:i 
85 040 PORTUGAL 4178 1573 500 889 28 3 1185 
042 SPAIN 2878 793 617 1046 38 381 042 ESPAGNE 25673 9073 6086 6761 469 42 3242 1 046 YUGOSLAVIA 655 334 56 261 
130 219 
4 046 YOUGOSLAVIE 10860 5519 630 3842 2 4 862 
052 TURKEY 1438 511 25 405 146 052 TURQUIE 16233 5918 304 3504 1185 3270 2052 
056 SOVIET UNION 174 120 10 22 
:i 
22 056 U.R.S.S. 4250 2513 220 925 
32 4 
592 
058 GERMAN DEM.R 31 
tati ti 
28 
2 28 
058 RD.ALLEMANDE 293 
1439 
19 236 2 
060 POLAND 199 27 060 POLOGNE 2236 123 324 
:i 
22 328 
:i 062 CZECHOSLOVAK 103 82 3 7 1 11 2 
062 TCHECOSLOVAQ 1509 1171 44 158 2 128 
064 HUNGARY 241 210 8 14 6 064 HONGRIE 3345 2810 89 294 7 2 120 23 
086 ROMANIA 46 21 16 7 2 2 086 ROUMANIE 1540 425 839 220 8 46 
086 BULGARIA 149 98 12 22 2 15 068 BULGARIE 2691 2023 322 233 20 93 
202 CANARY ISLES 15 7 3 4 
60 
1 202 CANARIES 182 79 37 50 2 
574 
14 
204 MOROCCO 146 3 62 14 9 204 MAROC 1566 35 682 111 7 157 
208 ALGERIA 493 3 464 8 18 208 ALGERIE 7455 101 6950 166 3 8 227 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
8482.11 8482.11 
212 TUNISIA 171 3 159 7 
:i 1 1 212 TUNISIE 2517 51 2377 78 SB 4 7 216 LIBYA 21 5 1 10 1 1 216 LIBYE 618 119 32 344 33 25 :i 4 220 EGYPT 287 47 47 84 18 34 56 220 EGYPTE 2261 481 254 715 150 400 243 5 13 224 SUDAN 19 6 4 2 7 224 SOUDAN 301 71 75 2 22 125 5 1 232 MALI 9 9 232 MALI 123 
4 
123 248 SENEGAL 39 39 
2 
248 SENEGAL 493 489 
12 280 GUINEA 14 44 12 280 GUINEE 137 551 125 3 1 268 LIBERIA 44 si 268 LIBERIA 558 1 2 272 IVORY COAST 86 17 
4 
272 COTE IVOIRE 1289 229 1019 14 25 2 276 GHANA 6 2 ë 276 GHANA 112 38 3 2 68 280 T 0 8 280 TOGO 115 1 113 1 284 IN 7 45 7 14 12 9 11 284 BENIN 108 8 100 20i 1ss 288 lA 110 19 288 NIGERIA 1743 745 273 141 212 302 ROON 27 2 24 1 302 CAMEROUN 457 26 405 4 4 2 16 314 GABON 14 13 314 GABON 207 3 190 10 2 2 318 CONGO 10 
5 
10 
3 4:i 318 CONGO 174 5 165 38 489 4 2 322 ZAIRE 52 1 9 322 ZAIRE 626 72 18 151 7 330 ANGOLA 22 4 4 9 8 330 ANGOLA 432 102 3 3 169 4 334 ETHIOPIA 63 20 29 1 334 ETHIOPIE 903 257 58 427 15 10 136 348 KENYA 28 3 6 1 10 7 348 KENYA 398 45 88 11 7 145 102 352 TANZANIA 8 2 
1 
1 4 352 TANZANIE 125 33 9 6 10 13 54 366 MOZAMBIQUE 36 24 11 366 MOZAMBIQUE 574 
18 
16 4 3 421 130 370 MADAGASCAR 9 9 370 MADAGASCAR 223 204 
2 372 REUNION 10 10 4 1 372 REUNION 178 1 175 2 56 25 373 MAURITIUS 7 1 373 MAURICE 104 5 16 
3 378 ZAMBIA 78 4 
2 5 75 1 378 ZAMBIE 1256 12 43 4 1187 11 382 ZIMBABWE 39 4 20 6 382 ZIMBABWE 568 61 66 60 291 86 386 MALAWI 9 
173 54 59 s8 8 1 366 MALAWI 156 2266 5 836 510 135 9 i 390 SOUTH AFRICA 627 9 274 
4 
390 AFR. DU SUD 8635 1763 73 3185 
1:Î 2 400 USA 5413 3044 537 1325 40 5 458 400 ETATS-UNIS 62241 36020 6305 12846 198 49 6772 38 404 CANADA 687 328 13 157 13 176 404 CANADA 8376 3910 468 1066 112 2 2817 1 412 MEXICO 189 74 63 23 1 28 412 MEXIQUE 2053 817 565 344 33 294 442 PANAMA 301 62 40 90 19 90 442 PANAMA 2542 600 326 794 108 714 448 CUBA 12 5 4 1 2 448 CUBA 145 45 37 20 11 32 456 GUADELOUPE 6 6 456G OUPE 105 3 102 
2 4 462 MARTINIQUE 5 5 3 8 
462 lOUE 103 2 95 
si 472 TRINIDAD,TOB 11 121 48 
472 Jlf!OB 179 4 5 2 111 480 COLOMBIA 187 8 
2 
10 480 2319 1412 653 125 
31 
129 484 VENEZUELA 99 49 30 15 3 484 ELA 1360 721 375 206 27 500 ECUADOR 6 2 1 1 2 500 EQUATEUR 108 39 19 19 6 25 504 PERU 43 32 7 1 i 3 504 PEROU 653 448 71 21 37 1 75 508 BRAZIL 1074 411 40 509 106 508 BRESIL 12399 4490 434 6111 53 46 1263 2 512 CHILE 49 17 12 15 5 512 CHILI 665 279 167 152 1 66 524 URUGUAY 8 2 
33 
5 
3 
1 524 URUGUAY 116 51 6 48 
42 4 
11 528 ARGENTINA 170 77 54 i 3 528 ARGENTINE 2259 1066 558 562 27 600 CYPRUS 17 1 64 2 7 600 CHYPRE 220 14 2 15 103 86 604 LEBANON 126 33 5 14 10 604 LIBAN 893 370 182 63 175 103 608 SYRIA 84 38 4 1 28 13 608 SYRIE 1002 498 44 6 
14 
338 116 612 IRAQ 238 146 15 24 27 25 612 IRAK 4019 2303 368 690 369 275 616 IRAN 220 190 
9 
1 
14 
11 18 616 IRAN 2826 2321 26 34 11 119 314 624 ISRAEL 117 26 10 34 24 624 ISRAEL 1810 534 217 103 134 461 361 628 JORDAN 32 24 1 1 
13 
6 54 628 JORDANIE 391 288 16 14 161 69 4 632 SAUDI ARABIA 350 190 25 2 66 632 ARABIE SAOUD 3446 1912 322 34 609 405 :i 638 KUWAIT 91 58 1 5 22 5 638 KOWEIT 974 605 85 51 1 157 75 640 BAHRAIN 8 1 5 2 640 BAHREIN 125 16 1 
2 2 
74 34 644 QATAR 11 3 
6 
4 3 644 QATAR 189 48 23 71 43 647 U.A.EMIRATES 55 34 5 9 647 EMIRATS ARAB 815 477 53 2 68 80 135 649 OMAN 10 4 3 3 649 OMAN 304 73 140 i 1 48 43 652 NORTH YEMEN 5 4 2 1 18 652 YEMEN DU NRD 103 59 11 23 2 662 PAKISTAN 45 24 
121 ss 
682 PAKISTAN 569 249 95 36 7 182 664 INDIA 965 358 156 274 664 INDE 9056 3280 1222 1344 122 3083 5 666 BANGLADESH 6 2 
1 
4 666 SANGLA DESH 105 23 
11 6 
82 669 SRI LANKA 9 2 
1 2 
6 669 SRI LANKA 154 39 
18 
98 680 THAILAND 20 2 1 14 680 THAILANDE 243 34 20 11 159 690 VIETNAM 6 
2 
4 2 690 VIET-NAM 195 
3!Ï 65 130 24 2 700 INDONESIA 4 2 12 700 INDONESIE 180 116 4 701 MALAYSIA 24 1 11 27i 2i 701 MALAYSIA 373 20 256 5 88 706 SINGAPORE 1311 710 84 213 708 SINGAPOUR 10815 6439 557 2116 165 1538 708 PHILIPPINES 27 2 1 2 14 10 708 PHILIPPINES 194 48 16 8 8 114 720 CHINA 18 14 1 1 720 CHINE 292 199 50 27 16 724 NORTH KOREA 11 11 
12 à 724 COREE DU NRD 148 148 28 52 728 SOUTH KOREA 27 7 :i 728 COREE DU SUD 412 172 24 1s0 732 JAPAN 73 80 3 9 732 JAPON 2100 1430 122 4 26 494 736 TAIWAN 22 8 11 738 T'AI-WAN 326 219 4 7 96 740 HONG KONG 60 2 
22 66 68 58 740 HONG-KONG 528 39 12 soi 362 16 475 2 600 AUSTRALIA 795 340 303 800 AUSTRALIE 8413 3692 389 3440 7 604 NEW ZEALAND 80 29 3 4 24 604 NOUV.ZELANDE 676 245 51 32 2 1 345 809 N. CALEDONIA 9 9 
10 
809 N. CALEDONIE 140 5 135 
248 950 STORES,PROV. 10 950 AVIT.SOUTAGE 248 
1000 W 0 R L D 57740 23824 10130 13441 2189 1150 6851 81 92 2 1000 M 0 ND E 848254 284555 118855 141998 12823 15808 75857 318 811 31 1010 INTRA-EC 29034 11034 8089 8581 1584 348 3310 81 88 1 1010 INTRA-CE 315355 127808 84788 75400 7854 4830 33871 289 384 11 1011 EXTRA-EC 28894 12780 4058 8870 804 802 3542 28 1 1011 EXTRA-CE 332825 158847 51888 88350 4984 10857 41888 18 417 20 1020 CLASS 1 19708 9144 2347 5332 366 248 2231 20 . 1020 CLASSE 1 223576 112464 28077 48298 3178 3585 27666 18 290 1021 EFTA COUNTR. 7077 3532 1018 2016 39 8 453 11 . 1021 A EL E 80191 44371 11942 18901 314 103 4416 4 140 1030 CLASS 2 7997 2949 1651 1407 211 552 1222 4 1 1030 CLASSE 2 92315 33373 21981 15457 1705 7042 12638 101 26 
479 
480 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ei-MOa Nimexe 'Ei-MOa 
8462.t1 8462.11 
1031 ACP (60d 690 148 253 50 21 163 55 1031 ACP (6w 10451 2168 3878 806 316 2381 891 11 
1040 CLASS 991 699 61 131 8 2 88 2 1040 CLASS 3 16734 10811 1807 2595 82 30 1383 26 
8462.13 NEEDLE ROLLER BEARINGS 8462.13 NEEDLE ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A AIGUILLES NADELLAGER 
001 FRANCE 813 647 
13 
4 5 157 001 FRANCE 14367 12124 
334 
59 63 24 2095 2 
002 BELG.-LUXBG. 172 137 
3à 
22 002 BELG.-LUXBG. 2806 2130 
i 
5 
43à 
337 
003 NETHERLANDS 96 56 1 
26 15 
1 003 PAYS-BAS 1855 1370 21 
284 
25 
004 FR GERMANY 386 
49à 
44 1 300 004 RF ALLEMAGNE 5289 
10445 
1151 483 13 3358 
005 ITALY 749 232 1 18 005 ITALIE 14397 3616 
2 
31 2 303 
006 UTD. KINGDOM 639 580 56 3 
14 
006 ROYAUME-UNI 10761 9920 769 64 4 
219 007 IRELAND 15 1 
2 
007 E 237 14 4 
i 2Ô 008 DENMARK 42 37 3 008 ARK 937 860 11 
1:Î 45 009 GREECE 8 6 
i 
009 220 182 13 
3 1i 
12 
028 NORWAY 24 23 
4 3 
028 290 265 6 5 
15 030 SWEDEN 292 283 1 030 4980 4803 108 1 17 
i 
36 
032 FINLAND 33 27 6 5 1 032 ANDE 599 542 2 1 42 11 036 SWITZERLAND 161 152 2 1 036 s SE 4126 3891 171 1 27 9 27 
038 AUSTRIA 85 81 1 1 2 038 AUTRICHE 1623 1529 22 20 52 
040 PORTUGAL 13 12 1 
13 
040 PORTUGAL 389 341 39 
13 :i 9 042 SPAIN 240 171 56 042 ESPAGNE 4251 3427 682 125 
048 YUGOSLAVIA 107 101 4 
3 
1 048 YOUGOSLAVIE 2126 1999 69 21 
si 
37 
052 TURKEY 85 37 2 43 052 TURQUIE 1069 697 45 266 
056 SOVIET UNION 57 50 7 
2 
056 U.R.S.S. 1097 785 311 
159 058 GERMAN DEM.R 2 
8Ô 10 2 058 RD.ALLEMANDE 
177 
1184 
18 
49 060 POLAND 104 12 060 POLOGNE 1665 157 275 
062 CZECHOSLOVAK 116 114 2 062 TCHECOSLOVAQ 1606 1555 51 
12 064 HUNGARY 102 101 1 064 HONGRIE 1302 1274 16 
066 ROMANIA 6 5 1 066 ROUMANIE 113 87 26 
7 068 BULGARIA 72 72 
23 
068 BULGARIE 640 625 8 Hi 208 ALGERIA 25 1 208 ALGERIE 633 50 572 
5 2 220 EGYPT 6 6 
85 
220 EGYPTE 240 223 9 
5 390 SOUTH AFRICA 144 58 
3 
390 AFA. DU SUD 1966 965 37 
2à 
959 
400 USA 136 95 37 400 ETATS-UNIS 2586 1967 37 4 548 
404 CANADA 41 40 1 404 CANADA 543 528 7 1 7 
412 MEXICO 18 18 
i 
412 M E 374 372 2 
6 1à 484 VENEZUELA 5 4 484 VE ELA 121 94 3 
:i 508 BRAZIL 99 89 3 508 BR L 1924 1794 100 27 
528 ARGENTINA 10 10 
i 
528 NTINE 188 179 7 6 2Ô 2 612 IRAQ 6 4 612 191 128 37 
3 6 624 ISRAEL 28 25 2 624 ISRAEL 584 548 24 3 
632 SAUDI ARABIA 5 5 
2 
632 ARABIE SAOUD 144 133 4 3 2 2 
662 PAKISTAN 8 6 
2 
662 PAKISTAN 202 189 4 9 
664 INDIA 55 52 1 664 INDE 1408 1354 42 
2 
12 
706 SINGAPORE 27 27 706 SINGAPOUR 574 586 1 5 
728 SOUTH KOREA 4 3 
à 
728 COREE DU SUD 114 82 
2 89 
32 
732 JAPAN 154 146 
3 
732 JAPON 1764 1649 23 
736 TAIWAN 10 7 
2 
736 T'AI-WAN 261 208 51 
2 3 
2 
BOO AUSTRALIA 64 62 BOO AUSTRALIE 1012 976 8 23 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 158 143 1 1 13 
1000 W 0 R L D 5303 3953 491 35 52 42 729 • 1000 M 0 ND E 93009 72821 8849 892 785 578 9182 21 
1010 INTRA-EC 2817 1981 345 30 28 40 515 • 1010 INTRA-CE 50887 37045 5920 548 485 484 8384 2 
1011 EXTRA-EC 2385 1982 146 5 28 2 213 . 1011 EXTRA-CE 42140 35775 3029 146 320 84 2787 19 
1020 CLASS 1 1588 1295 76 2 25 187 1020 CLASSE 1 27494 23732 1237 54 301 12 2139 19 
1021 EFTA COUNTR. 608 577 12 11 7 1021 A EL E 12015 11380 348 6 117 10 139 15 
1030 CLASS 2 340 274 49 2 2 12 1030 CLASSE 2 7973 6490 1176 43 19 70 175 
1031 ACP (60d 12 4 8 
2 14 
1031 ACP~ 286 82 165 2 4 24 9 
1040 CLASS 460 423 21 1040 CLAS 3 6673 5553 617 49 1 453 
8462.17 TAPERED ROLLER BEAIUNGS 8462.17 TAPERED ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CONIQUES KEGELROLLENLAGER 
001 FRANCE 2306 1145 
205 
176 983 001 FRANCE 17366 6512 
1550 
1173 5 38 7638 
002 BELG.-LUXBG. 1529 1060 55 2 208 002 BELG.-LUXBG. 10488 
6614 348 12 
55 
1963 
003 NETHERLANDS 373 296 31 2 42 003 PAYS-BAS 3028 2350 278 17 
7 
328 
3 004 FR GERMANY 4696 
1777 
3365 266 6 1058 004 RF ALLEMAGNE 37655 
14330 
24994 2881 74 9696 
005 ITALY 2792 689 46 3 4 326 005 ITALIE 23180 5258 325 44 11 3583 006 UTD. KINGDOM 1235 624 558 
22 
006 ROYAUME-UNI 10891 6029 4405 87 
27i 007 IRELAND 23 1 
6 
007 IRLANDE 282 4 7 
i 008 DENMARK 124 97 
i si 
21 008 DANEMARK 1098 854 46 
6 
196 
009 GREECE 111 51 5 3 009 GRECE 1238 504 49 649 30 
028 NORWAY 52 22 1 10 1 18 028 NORVEGE 602 211 11 61 5 314 
030 SWEDEN 2735 1713 298 408 316 030 SUEDE 16646 9699 2087 2353 2507 
032 FINLAND 99 54 10 
à 
35 032 FINLANDE 864 490 71 
6à 
303 
036 SWITZERLAND 200 158 22 12 036 SUISSE 2058 1504 359 
6 
125 
038 AUSTRIA 445 351 11 60 22 038 AUTRICHE 3140 2500 144 265 225 
040 PORTUGAL 86 55 9 2 20 040 PORTUGAL 846 539 115 17 
1à 
175 
042 SPAIN 1051 327 589 53 81 042 ESPAGNE 9834 2433 6249 385 749 
048 YUGOSLAVIA 298 245 2 31 
à 
20 048 YOUGOSLAVIE 3075 2449 41 321 94 264 052 TURKEY 500 339 25 7 121 052 TURQUIE 4577 3225 207 79 972 
056 SOVIET UNION 47 38 9 
4 i 
056 U.R.S.S. 942 598 339 5 
77 058 GERMAN DEM.R 6 1 058 RD.ALLEMANDE 210 38 95 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~~(!Oa Nimexe 'E~MOa 
11462.17 11462.17 
060 POLAND 216 159 26 23 8 060 POLOGNE 1718 1123 252 234 109 062 CZECHOSLOVAK 32 23 1 3 5 062 TCHECOSLOVAQ 345 220 10 28 87 064 HUNGARY 320 289 29 1 1 064 HONGRIE 2084 1840 232 3 9 066 ROMANIA 27 22 3 
11Î 2 066 RO lE 396 290 68 1 37 066 BULGARIA 76 58 2 068 BUL 495 361 18 96 070 ALBANIA 3 
t5 4IÎ 3 24 070 A 124 1 460 123 26:Î :i 204 MOROCCO 87 :i 204 M 871 147 2à 208 ALGERIA 297 i 295 208 ALGERIE 3004 11 2965 212 TUNISIA 44 36 1 
à 20i 
212 TUNISIE 527 73 445 9 
:i s9 1071 220 EGYPT 344 73 21 35 220 EGYPTE 2071 489 175 234 224 SUDAN 10 4 
44 
2 2 2 224 SOUDAN 117 48 5 13 2 22 27 228 MAURITANIA 44 
2i :i 228 MAURITANIE 461 21:Î 461 2:i 268 LIBERIA 30 
ti 
268 LIBERIA 236 
1sB 272 IVORY COAST 32 15 s5 272 COTE IVOIRE 320 131 1 :i 591 288 NIGERIA 119 29 5 6 288 NIGERIA 1073 378 98 4 si 330 ANGOLA 10 4 :i Hi 330 ANGOLA 172 70 5 16:i 334 ETHIOPIA 16 3 
:i 1 334 ETHIOPIE 237 36 37 2 2i 348 KENYA 8 2 2 1 348 KENYA 100 28 17 5 
:i 23 366 MOZAMBIQUE 9 i 1 Hi 5 3 366 MOZAMBIQUE 180 71 9 50 87 32 362 ZIMBABWE 30 1 12 454 362 ZIMBABWE 280 14 46 145 4 390 SOUTH AFRICA 984 347 125 58 390 AFA. DU SUD 7129 2613 631 414 1 3470 400 USA 1815 433 214 463 705 400 ETATS-UNIS 19998 4722 2188 1419 11889 404 CANADA 698 259 3 417 19 404 CANADA 3387 1429 32 1776 150 412 MEXICO 69 10 29 24 6 412 MEXIQUE 584 118 213 148 105 442 PANAMA 72 60 5 7 442 PANAMA 554 454 37 63 
448 CUBA 99 1 
1:Î 98 :i 448 CUBA 475 8 3 464 3:Î 480 COLOMBIA 29 14 480 COLOMBIE 361 158 168 7 464 VENEZUELA 22 4 18 
4 
464 VENEZUELA 279 93 176 5 5 504 PEAU 13 8 1 
259 
504 PEROU 120 62 9 
2640 :i 29 508 BRAZIL 666 235 134 36 508 BRESIL 6317 2012 1336 327 512 CHILE 13 9 3 
14 
1 512 CHILI 203 120 44 2 37 528 ARGENTINA 84 60 8 
:i 2 528 ARGENTINE 621 452 65 88 19 18 604 LEBANON 37 33 2 604 LIBAN 348 300 29 
1 608 SYRIA 36 34 2 
5 
2 608 SYRIE 370 328 14 27 612 IRAQ 362 301 9 47 
:i 612 IRAK 3928 3116 183 123 506 ai 616 IRAN 243 236 :i 4 616 IRAN 2621 2548 3Ô 10 28 624 ISRAEL 60 37 6 15 624 ISRAEL 609 369 9 
1 
78 123 628 JORDAN 29 20 1 8 628 JORDANIE 270 170 5 
:i 94 14 632 SAUDI ARABIA 129 121 4 4 632 ARABIE SAOUD 1088 983 40 2 45 636 KUWAIT 56 49 1 6 636 KOWEIT 488 380 14 2 88 4 647 U.A.EMIRATES 18 14 1 
144 
2 
sà 647 EMIRATS ARAB 212 156 26 735 6 24 664 INDIA 459 190 39 664 INDE 3565 1467 466 8si 701 MALAYSIA 17 3sà 1 39 16 701 MALAYSIA 293 10 10 1 271 706 SINGAPORE 466 39 2 706 SINGAPOUR 2630 2430 213 166 21 706 PHILIPPINES 15 
19 
4 5 6 706 PHILIPPINES 137 6 34 26 71 720 CHINA 20 
5 
1 
à 
720 CHINE 203 165 2 16 
79 728 SOUTH KOREA 60 i 47 726 COREE DU SUD 334 3 42 210 732 JAPAN 10 1 2 732 JAPON 159 102 21 
1 
36 740 HONG KONG 11 
75 2:i 4IÎ 11 740 HONG-KONG 137 8 1 127 600 AUSTRALIA 200 57 600 AUSTRALIE 1679 761 154 213 551 604 NEW ZEALAND 45 27 1 9 8 604 NOUV.ZELANDE 287 140 12 48 87 
1000 WO R L D 27417 12119 7084 2889 7 222 5065 • 1000 M 0 ND E 2239119 14838 58427 18188 88 2808 41804 8 1010 INTRA·EC 13182 5052 4859 547 5 65 2883 • 1010 INTRA·CE 105228 38187 38588 4750 88 815 23706 5 1011 EXTRA·EC 14224 7067 2234 2342 2 157 2422 • 1011 EXTRA-CE 118742 55441 21843 13437 27 1881 28088 4 1020 GLASS 1 9218 4414 1334 1570 1 10 1889 . 1020 CLASSE 1 74352 32871 12306 7420 7 118 21627 3 1021 EFTA COUNTR. 3619 2355 352 487 1 1 423 . 1021 A EL E 24216 14992 2790 2764 7 5 3658 1030 GLASS 2 4157 2046 630 615 2 148 516 . 1030 CLASSE 2 37344 17915 6574 4913 20 1773 4148 
1031 ACP frl~ 300 96 65 17 6 96 . 1031 ACP ~~ 3080 997 1021 237 5 7P 742 1040 CLAS 654 609 71 157 17 . 1040 CLAS 3 7046 4656 963 1104 323 
11462.21 CYUNDRICAL ROLLER BEARINGS 848U1 CYUNDRICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROULEAUX CYLINDRIQUES ZVUNDERROLLENLAGER 
001 FRANCE 1334 1274 
3i 
13 2 44 001 FRANCE 14632 13444 
509 
560 29 2 596 002 BELG.-LUXBG. 733 689 2 2 23 002 BELG.-LUXBG. 6648 5732 20 39 
:i 348 003 NETHERLANDS 361 351 5 4 9 21 003 PAYS-BAS 4281 4011 80 53 3sB 134 004 FR GERMANY 242 125:Î 157 23 52 004 RF ALLEMAGNE 5934 13931 4427 376 13 749 005 ITALY 1329 30 
1Ô :i 47 005 ITALIE 15310 768 53:Î 1 2 608 :i 006 UTD. KINGDOM 634 524 98 à 006 ROYAUME-UNI 7163 5213 1354 46 14 11à 007 1 ND 8 111 1 007 IRLANDE 134 8 19 1 7 :i 006 ARK 113 1 14 1 006 DANEMARK 1363 1301 :i 9 32 009 CE 33 14 2 2 009 GRECE 441 188 32 
:i 191 27 028 AY 81 79 1 1 
1à 
026 NORVEGE 623 788 1 22 7 5 030 967 942 6 030 s 9117 8833 42 49 3 6 189 032 130 95 :i 34 032 FI E 1295 1179 3 24 :i 107 036 LAND 309 303 2 036 s 3760 3485 227 3 39 038 AU TRIA 292 287 1 3 036 A 3482 3367 20 11 6 2 36 040 PORTUGAL 41 34 
2i 
1 6 040P 567 452 8 11 1 95 042 SPAIN 406 348 6 25 042 ESPA 4230 3359 353 198 320 048 YUGOSLAVIA 161 154 7 i 6 048 vou VIE 2312 2179 1 130 10:Î 2 052 TURKEY 206 94 99 052 TUA ~ 1114 14 1440 86 056 SOVIET UNION 157 155 1 056 U.R.S.S. 1958 14 
:i 34 060 POLAND 151 121 29 060 POLOGNE 1679 1500 1 175 062 CZECHOSLOVAK 83 82 062 TCHECOSLOVAQ 1214 1202 5 7 
481 
482 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·e~~aoa Nimexe ·e~Moa 
8462.21 8462.21 
064 HUNGARY 139 138 064 HONGRIE 1456 1439 
100 
16 
066 ROMANIA 5 5 
4 
066 ROUMANIE 256 147 
73 
11 
068 BULGARIA 36 32 
t:i é 2 
068 BULGARIE 392 313 4 
71i 
2 
204 MOROCCO 21 204 MAROC 300 
10 
177 
të 5 
45 
208 ALGERIA 43 42 1 208 ALGERIE 794 752 11 
212 TUNISIA 17 
té 
17 
9 i 
212 TUNISIE 256 7 250 1 
:i 9li 59 220 EGYPT 26 220 EGYPTE 347 165 17 5 
224 SUDAN 10 
é 
2 8 224 SOUDAN 478 4 2 24 448 
228 MAURITANIA 6 
sé 228 MAURITANIE 
107 
322 
105 2 
268 LIBERIA 56 
:i 
268 LIBERIA 322 
55 272 IVORY COAST 7 4 
é 2 
272 COTE IVOIRE 135 79 
59 té 322 ZAIRE 12 4 322 ZAIRE 143 68 
li 167 334 ETHIOPIA 4 1 
2 
1 334 ETHIOPIE 213 16 4 18 
346 KENYA 8 3 2 346 KENYA 102 45 5 4 27 21 
390 SOUTH AFRICA 300 229 
31 
1 69 390 AFR. DU SUD 3003 2045 6 27 9 915 é 400 USA 1069 914 123 400 ETATS-UNIS 18077 16090 638 63 1 1279 
404 CANADA 183 171 1 11 404 CANADA 2540 2139 248 153 
412 MEXICO 15 7 4 
2 
4 412 MEXIQUE 176 77 37 34 62 442 PANAMA 34 32 i i 442 PANAMA 
289 255 
10 tli 480 COLOMBIA 7 5 480 COLOMBIE 108 80 
2 484 VENEZUELA 13 7 4 2 484 VENEZUELA 208 106 66 34 
504 PERU 5 4 4 4 1 504 PEROU 
103 64 5 5li 34 508 BRAZIL 165 150 7 508 BRESIL 1931 1709 99 64 
512 CHILE 8 4 1 3 512 CHILI 147 77 2 7 61 
528 ARGENTINA 26 26 
2 3 2 
528 ARGENTINE 325 316 1 4 
3:i 
4 
604 LEBANON 14 7 604 LIBAN 153 93 9 j 18 612 IRAQ 30 11 1 11 7 612 IRAK 492 244 44 149 48 
616 IRAN 52 50 
5 
1 616 IRAN 972 932 
41 
14 10 16 
624 ISRAEL 26 18 2 624 IS EL 347 186 4 77 39 
628 JORDAN 66 65 1 
2 
628 JO NIE 186 171 
16 2 4 
15 
30 632 SAUDI ARABIA 66 59 4 832 AR SAOUD 965 856 55 
636 KUWAIT 18 16 1 1 636 K 256 208 1 2i 31 18 647 U.A.EMIRATES 8 5 1 2 647 EMIRATS ARAB 161 85 2 23 30 
662 PAKISTAN 11 10 
:i 1 662 PAKISTAN 164 
141 2 54 21 664 INDIA 454 431 21 664 INDE 3818 3385 17 
:i 
362 
706 SINGAPORE 197 192 4 706 SINGAPOUR 2062 2008 7 1 43 
720 CHINA 17 16 i 720 CHINE 
215 201 14 
20 732 JAPAN 20 19 732 JAPON 267 247 
740 HONG KONG 10 
110 4 
10 740 HONG-KONG 116 
1030 69 
116 
800 AUSTRALIA 179 65 800 AUSTRALIE 2027 928 
804 NEW ZEALAND 8 3 5 604 NOUV.ZELANDE 106 48 1 57 
1000 W 0 R L D 11268 9744 511 168 18 88 707 • 1000 M 0 ND E 135002 109203 10878 4127 542 1214 8017 10 9 
1010 INTRA-EC 4810 4188 329 53 18 17 198 • 1010 INTRA-CE 55812 43830 7190 1548 500 229 2812 4 2 i 1011 EXTRA-EC 6458 5548 182 144 2 72 510 • 1011 EXTRA-CE 79090 85373 3890 2578 43 887 8405 8 7 
1020 CLASS 1 4354 3783 66 125 1 9 370 . 1020 CLASSE 1 54365 46364 1631 1976 14 130 4238 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 1822 1741 3 11 1 2 64 . 1021 A EL E 19035 18112 301 118 13 17 473 1 
1030 CLASS 2 1511 1211 115 13 2 62 108 . 1030 CLASSE 2 17381 12178 1931 480 29 855 1906 1 
1031 ACP fra 118 71 18 2 11 16 . 1031 ACP (~ 1808 622 299 182 7 135 562 1 
1040 CLAS 595 555 2 6 32 . 1040 CLASS 3 7342 6830 127 122 1 262 
1462.23 SPHERICAL ROUER BEARINGS 1412.23 SPHERICAL ROLLER BEARINGS 
ROULEMENTS A ROTULE SUR ROULEAUX EH FORME DE TONNEAU TONNEHlAGER UND PEHOELROLLENLAGER 
001 FRANCE 2085 673 
14EÏ 
1084 328 001 FRANCE 16443 5668 
1069 
7351 
:i 2 3422 002 BELG.-LUXBG. 431 243 42 002 BELG.-LUXBG. 3031 1504 1 
:i 
455 
003 NETHERLANDS 380 140 203 
:i :i 37 003 PAYS-BAS 2868 
1193 1268 4 5 400 004 FR GERMANY 840 46:i 528 308 004 RF ALLEMAGNE 7324 3779 4419 
87 3 2810 
005 ITALY 1079 364 
517 
252 005 ITALIE 8429 2532 
3327 
2 2116 
:i 006 T . KINGDOM 1406 628 261 
14 
006 ROYAUME-UNI 9533 4254 1946 1 
182 007 D 14 46 :i 007 IRLANDE 188 
4 
27 j i 006 ARK 50 
35 
1 008 DANEMARK 565 545 5 
009 ECE 107 57 6 9 009 GRECE 1009 505 50 372 82 
028 NO WAY 32 27 3 
li 
2 028 NORVEGE 283 235 33 
7:i :i 14 030 SWEDEN 823 114 459 242 030 SUEDE 5998 981 3212 1729 
032 FINLAND 318 238 74 6 032 FINLANDE 2071 1677 337 1 2 54 
036 SWITZERLAND 296 220 44 
:i 32 038 SUISSE 
2611 2035 371 2 203 
038 AUSTRIA 438 370 56 10 038 AUTRICHE 3265 2677 464 20 104 
040 PORTUGAL 65 33 17 15 040 PORTUGAL 665 351 178 136 
042 SPAIN 952 498 382 
4 i 72 
042 ESPAGNE 5914 3539 1718 
59 ti 657 048 YUGOSLAVIA 312 255 51 1 048 YOUGOSLAVIE 2770 2293 387 14 
052 TURKEY 330 247 56 10 17 052 TURQUIE 2355 1810 198 
li 
153 194 
056 SOVIET UNION 567 538 48 1 056 U.R.S.S. 3066 2882 169 7 
060 POLAND 1043 964 68 i 11 060 POLOGNE 
6245 5755 369 3 118 
062 CZECHOSLOVAK 180 80 99 062 TCHECOSLOVAQ 1620 505 1090 25 4 064 HUNGARY 277 215 59 3 064 HOI'tGRIE 1829 1403 385 37 
066 ROMANIA 32 32 
tli j 066 ROUMANIE 281 
275 2 
11:i 
4 
068 BULGARIA 145 120 
li 
068 BULGARIE 934 699 122 
174 j 204 MOROCCO 12 
2 
4 
:i 
204 c 218 3 34 
208 ALGERIA 57 52 208 lE 561 20 541 20 
212 TUNISIA 15 2 13 
é 
212 T lE 213 43 170 44 9 216 LIBYA 13 6 6 216 LI 184 131 43 220 EGYPT 31 21 4 220 EGYPTE 310 194 69 4 
272 IVORY COAST 11 3 8 
:i 
272 COTE IVOIRE 154 44 110 
42 9 346 KENYA 14 5 5 346 KENYA 148 49 48 
oJanuar- uezemDer 1!*1:1:.! Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmur'lg Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ellli<!OO Ni maxe ·e>.xooa 
8412.23 8412.23 
382 ZIMBABWE 9 
151Ï es 3 9 25 382 ZIMBABWE 131 3 489 36 128 20Ô 390 SOUTH AFRICA 277 5 390 AFA. DU SUD 2122 1306 91 400 USA 1399 1138 129 2 130 400 ETAT8-UNIS 12800 10010 1005 42 1742 404 CANADA 388 256 34 98 404 CANADA 3785 2803 244 937 412 MEXICO 38 3 17 18 412 MEXIQUE 396 32 188 175 442 PANAMA 15 
16 
15 
7 
442 PANAMA 122 
182 
122 
eci 480 COLOMBIA 26 3 480 COLOMBIE 290 28 3 11 484 VENEZUELA 17 5 11 484 VENEZUELA 233 106 111 2 504 PEAU 8 8 
128 4 12 
504 PEROU 103 100 3 
70 62 508 BRAZIL 465 321 508 BRESIL 3818 2402 1084 
2 512 CHILE 22 20 1 1 512 CHILI 252 233 8 9 528 ARGENTINA 61 9 52 
4 
528 ARGENTINE 498 116 382 45 5 804 LEBANON 12 8 804 LIBAN 122 71 1 808 SYRIA 17 7 10 608 SYRIE 610 78 2 530 
12 612 IRAQ 46 36 9 612 IRAK 682 531 119 616 IRAN 28 27 
4 
1 
1 
616 IRAN 427 405 
35 
20 2 624 ISRAEL 41 14 22 624 IS 535 150 
2 
338 12 632 SAUDI ARABIA 42 25 3 9 5 632 SAOUD 492 289 26 127 48 638 KUWAIT 15 13 1 1 638 180 117 4 52 7 647 U.A.EMIRATES 10 6 2 2 647 TS ARAB 118 62 27 29 662 PAKISTAN 14 14 
112 3 20 682 AN 126 126 769 55 162 664 INDIA 286 151 664 2351 1365 706 SINGAPORE 520 412 89 19 706 SINGAPOUR 3887 2906 805 1 155 720 CHINA 18 16 2 720 CHINE 121 112 9 
2 724 NORTH KOREA 26 26 234 41 
724 COREE DU NAD 145 143 
1075 800 AUSTRALIA 573 298 800 AUSTRALIE 3817 2101 441 
1000 W 0 R L D 18862 9239 4011 1642 5 155 1810 • 1000 M 0 ND E 130350 71101 28057 11324 44 2652 17184 3 5 1010 INTRA·EC 8391 2250 1510 1803 2 38 990 • 1010 INTRA-CE 49408 17451 11313 10777 7 384 8473 3 5 1011 EXTRA·EC 10470 8989 2501 38 3 119 820 • 1011 EXTRA-CE 80843 53850 16744 547 37 2268 7692 1020 CLASS 1 6220 3856 1631 20 16 697 . 1020 CLASSE 1 48435 31687 9761 233 1 265 8483 5 1021 EFTA COUNTR. 1975 1002 653 10 
2 102 
310 . 1021 A EL E 14932 7973 4595 96 1 3 2263 1 1030 CLASS 2 1958 1161 575 8 110 . 1030 CLASSE 2 18206 10172 4811 130 26 2003 1084 
1031 ACP fr~ 81 16 48 
11 
10 9 
. 1031 ACP~ 1087 252 513 
185 
3 182 137 1040 CLAS 2292 1971 298 13 . 1040 CLAS 3 14304 11792 2171 10 146 
8482.211 OTHER ROUER BEARINGS NOT WITIIN 8482.13-23 8482.H OTitER ROUER BEARINGS NOT WITHIN 8482.13-23 
ROUI.ëiiENlS, NON REPR. SOUS 8482.11 A 23 WAELZLAGER, NICHT IN 8482.t1 BIS 23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 234 11 
16 
157 19 10 37 001 FRANCE 2076 210 
124 
826 197 47 796 002 BELG.-LUXBG. 170 12 3 17 
3 
122 
1 
002 BELG.·LUXBG. 1394 106 27 179 48 958 3 003 NETHERLANDS 53 11 14 5 73 19 003 PAYS-BAS 1725 1325 129 42 645 177 004 FR GERMANY 415 48 29 75 27 207 4 004 RF ALLEMAGNE 4193 388 750 575 142 2061 19 005 ITALY 141 39 
9 5 
54 
13 
005 ITALIE 1510 248 
1o:i 
15 9 851 
122 
1 006 UTD. KINGDOM 59 13 19 
37 
006 ROYAUME-UNI 811 149 299 97 41 
428 007 IRELAND 39 1 1 007 IRLANDE 442 4 1 5 4 006 DENMARK 10 1 
1 
1 
1 
8 008 DANEMARK 100 20 11 5 8 6 56 009 GREECE 7 1 3 1 
3 
009 GRECE 129 39 23 25 9 27 
5 030 SWEDEN 37 15 5 2 6 6 030 SUEDE 406 230 49 15 41 86 032 FINLAND 6 1 1 
19 
4 032 FINLANDE 135 29 14 6 
8 4 
86 038 SWITZERLAND 32 6 3 
1 
4 038 SUISSE 707 205 166 154 170 038 AUSTRIA 44 4 
2 
21 18 038 AUTRICHE 487 136 9 114 32 
3 
196 040 PORTUGAL 17 
11 
6 3 6 040 PORTUGAL 202 4 40 30 22 103 042 SPAIN 102 16 47 1 27 042 ESPAGNE 777 97 185 244 34 4 213 048Y 11 1 8 2 048 YOUGOSLAVIE 242 36 32 147 
3 
27 052 T 70 23 39 8 052 TURQUIE 633 233 2 329 
7 
88 056 s 10 8 1 1 056 U.R.S.S. 355 278 14 42 
3 
14 OBOP 17 38 4 13 080 POLOGNE 212 19 7 46 16 137 204M 0 39 204 MAROC 433 2 408 5 2 
2 208 ALGERIA 29 29 208 ALGERIE 343 12 312 16 1 212 TUNISIA 6 5 
34 3 4 
212 TUNISIE 106 5 66 1 
28 
14 216 LIBYA 42 
9 
216 LIBYE 309 1 6 186 50 37 248 SENEGAL 9 248 SENEGAL 100 2 98 
16 272 IVORY COAST 7 6 
2 
272 COTE IVOIRE 133 3 114 
28 37 288 NIGERIA 15 10 288 NIGERIA 279 8 193 13 302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 113 107 4 
2 
2 314 GABON 7 7 
15 
314 G 106 104 
1 187 5 322 ZAIRE 15 1 5 
322 z 197 4 
334 ETHIOPIA 6 334E 112 35 77 370 MADAGASCAR 5 4 1 
7 
370 M A SC AR 126 4 88 38 3 105 378 ZAMBIA 7 5 378 ZAMBIE 115 3 1 382 ZIMBABWE 9 3 5 4 382 ZIMBABWE 128 41 875 95 32 390 SOUTH AFRICA 79 39 71 390 AFR. OU SUD 1426 8 8 9 494 400 USA 271 58 3 171 400 ETATS-UNIS 3575 943 127 300 54 2141 404 CANADA 56 5 1 
1 
50 404 CANADA 429 81 25 4 319 412 MEXICO 2 1 
1 1 
412 MEXIQUE 128 71 1 52 4 484 VENEZUELA 8 1 5 484 VENEZUELA 151 17 80 69 
2 
5 508 BRAZIL 10 1 1 6 
2 
2 508 BRESIL 111 36 16 41 
17 
16 612 IRAQ 27 
2 
12 
3 
13 612 IRAK 267 2 134 4 1 109 616 IRAN 32 
1 
27 616 IRAN 448 20 5 11 108 304 624 ISRAEL 15 i 3 13 624 ISRAEL 136 8 53 6 e4 68 632 SAUDI ARABIA 67 12 50 632 ARABIE SAOUD 424 34 143 26 136 647 U.A.EMIRATES 33 1 28 4 647 EMIRATS ARAB 338 18 8 1 256 55 664 INDIA 47 13 34 664 INDE 670 173 23 2 5 467 680 THAILAND 14 14 680 THAILANDE 167 2 1 2 16 148 
483 
484 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs 
Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ttalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo 
8462.26 8482.H 
706 SINGAPORE 148 9 139 706 SINGAPOUR 1418 7 6 101 1301 3 
736 TAIWAN 5 
1 1 
5 736 T'AI·WAN 161 13 3 5 3 
145 
BOO AUSTRALIA 14 12 BOO AUSTRALIE ' 226 B 32 178 
1000 W 0 R L D 2606 260 328 503 186 70 1235 13 7 4 1000 M 0 ND E 31071 5191 5887 3832 2182 647 13138 125 34 37 
1010 INTRA-EC 1126 97 118 251 115 41 487 13 4 • 1010 INTRA-CE 12377 2238 1585 1808 1153 283 5352 125 22 37 1011 EXTRA-EC 1478 163 210 251 68 28 748 3 4 1011 EXTRA-CE 18861 2881 4281 2191 1034 353 7764 12 
1020 CLASS 1 747 128 38 181 12 1 384 3 . 1020 CLASSE 1 9438 2070 1580 1385 209 22 4165 7 
1021 EFTA COUNTR. 137 26 11 47 11 
28 
39 3 . 1021 A EL E 1998 613 266 323 109 6 653 6 3i 1030 CLASS 2 702 25 172 66 57 350 4 1030 CLASSE 2 6549 557 2663 721 817 328 3421 5 
1031 ACP ~oa 117 2 60 10 4 25 16 . 1031 ACP ~~ 1953 38 1110 166 67 289 271 1040 CLAS 30 10 1 4 15 . 1040 CLA 3 676 334 37 93 9 3 200 
8462.27 TAPERED ROLLERS 11482.27 TAPERED ROLLERS 
ROULEAUX CONIQUES IŒGELROLLEN 
-
-
001 FRANCE 162 38 16 3 105 001 FRANCE 632 205 61 2 384 
004 FR GERMANY 3370 
28 
5 3381 4 004 RF ALLEMAGNE 20063 124 
1 
-
-
__48 19970 • 43 1 005 ITALY 29 1 005 ITALIE 131 7 
006 UTD. KINGDOM 38 6 1 1 30 
6 
006 ROYAUME-UNI 183 48 6 4 125 45 0~6 SWITZERLAND 160 154 036 SUISSE 1222 1172 5 
0 8 AUSTRIA 435 435 
20 44 
038 AUTRICHE 2005 2004 1 
321 2 042 SPAIN 66 2 042 ESPAGNE 448 8 117 
060 POLAND 24 1 23 
4 si 060 POLOGNE 156 12 
123 
30 
21 
390 SOUTH AFRICA 71 504 390 AFR. DU SUD 
472 3 
3 
439 
400 USA 575 21 50 400 ETATS-UNIS 2333 1740 208 382 
404 CANADA 37 37 
22 
404 CANADA 218 218 
196 412 MEXICO 22 
34 4 
412 MEXIQUE 196 
223 4 30 
1 
508 BRAZIL 84 48 508 BRESIL 377 120 
664 INDIA 24 20 4 664 INDE 206 154 4 48 
1000 W 0 R L D 5187 1280 35 73 3531 3 265 , 1000 M 0 ND E 28281 8135 118 432 20888 2 1585 1 
1010 INTRA-EC 3618 82 1 23 3391 3 119 • 1010 INTRA-CE 21148 432 7 113 20095' 2 498 1 
1011 EXTRA-EC 1579 1209 33 51 140 148 • 1011 EXTRA-CE 8133 5703 111 318 803 1097 
1020 CLASS 1 1377 1151 21 72 133 . 1020 CLASSE 1 6969 5276 5 142 586 960 •. 
1021 EFTA COUNTR. 611 604 
33 1 a8 7 . 1021 A EL E 
3322 3251 4 6 
316 
61 
1030 CLASS 2 169 54 13 . 1030 CLASSE 2 945 399 100 14 116 
1040 CLASS 3 32 3 29 . 1040 CLASSE 3 220 28 7 164 21 
8482.21 BALI.S, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 8462.25 BALLS, NEEDLES OR ROLLERS, EXCEPT TAPERED ROI.LERS 
BILLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES ROUJ(OERPER, AUSGEN. KEGELROLLEN 
001 FRANCE 1548 1026 
s6 432 11 14 76 001 FRANCE 6121 
4380 24i 1221 4<Ï 51 489 002 BELG.-LUXBG. 205 86 15 
9 
37 002 BELG.-LUXBG. 950 387 35 58 261 003 NETHERLANDS 221 163 9 31 
1B<Ï 9 1 2 
003 PAYS-BAS 786 500 67 65 
1064 
96 
3 6 1 004 FR GERMANY 1162 
221 
414 308 3 258 004 RF ALLEMAGNE 7155 
1325 
3453 1539 90 999 
005 ITALY 466 235 
525 4 10 005 ITALIE 2743 
1053 
1309 
1 4 360 
006 UTD. KINGDOM 1166 502 157 
10 
006 ROYAUME-UNI 4303 .2186 784 8 16 
128 007 IRELAND 77 65 2 
10 
007 IRLANDE 368 224 16 46 006 DENMARK 52 39 1 
2 
2 008 DANEMARK 593 517 10 5 8 
20 
2 030 SWEDEN 372 197 32 122 19 
1 
030 SUEDE 2320 1572 148 473 114 16 032 FINLAND 40 14 
8 
3 1 21 032 FINLANDE 245 140 4 20 2 1 62 
036 SWITZERLAND 215 187 20 038 SUISSE 1327 1048 85 181 4 9 
038 AUSTRIA 635 629 6 
2 
038 AUTRICHE 2618 2563 1 32 2 
040 PORTUGAL 70 63 
a8 5 
040 PORTUGAL 614 560 6 11 
1 
37 
042 SPAIN 585 397 117 3 042 ESPAGNE 2704 1545 731 395 32 
048 YUGOSLAVIA 221 114 4 103 i 048 YOUGOSLAVIE 1062 662 19 
401 
1 eé 052 TURKEY 26 8 11 052 TURQUIE 163 63 1 39 060 POLAND 54 35 19 060 POLOGNE 273 144 128 
062 CZECHOSLOVAK 47 42 5 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 370 335 3 32 
4 064 HUNGARY 17 14 2 064 HONGRIE 119 102 1 12 
068 BULGARIA 8 B 
49 11 
068 BULGARIE 104 104 
lBS 28 208 ALGERIA 62 2 
13 
208 ALGERIE 241 25 
100 390 SOUTH AFRICA 49 17 18 1 390 AFA. DU SUD 328 131 91 6 4 5 400 USA 303 172 63 37 31 400 ETATS-UNIS 3139 1293 706 614 517 
404 CANADA 131 126 
3 25 
5 404 CANADA 675 610 2 11 52 
508 BRAZIL 146 111 7 508 BRESIL 1043 550 360 61 1 
52 
612 IRAQ 32 15 1 16 612 IRAK 377 207 7 1 
162 
664 INDIA 12 5 1 
49 
6 664 INDE 274 245 6 20 
BOO AUSTRALIA 81 19 13 800 AUSTRALIE 407 125 171 111 
1000 W 0 R L D 6307 4405 1189 1895 198 28 808 2 2 . 1000 M 0 ND E 43087 22194 8342 7001 1124 278 4118 20 11 1 
1010 INTRA-EC 4932 2102 874 1325 185 27 408 1 2 . 1010 INTRA-CE 23108 8487 5631 4228 1112 224 2414 3 7 1 
1011 EXTRA-EC 3375 2303 284 570 3 2 202 1 • 1011 EXTRA-CE 18981 12707 2713 2772 12 52 1704 17 4 
1020 CLASS 1 2750 1951 193 476 2 127 1 . 1020 CLASSE 1 15805 10424 1795 2360 10 19 1179 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 1348 1095 40 157 2 
2 
53 1 . 1021 A EL E 7190 5948 241 719 6 12 248 16 2 
1030 CLASS 2 489 249 97 66 1 74 . 1030 CLASSE 2 3240 1561 900 225 2 33 516 1 2 
1031 ACP (60a 32 9 12 3 1 7 . 1031 ACP (~ 223 36 109 9 2 5 61 1 
1040 CLASS 135 102 4 28 1 . 1040 CLASS 3 938 723 18 166 9 
8482.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 8482.33 PARTS OF BEARINGS OTHER THAN BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Dastl nation Destination 
Ni maxe 'EliMOCl Nlmexe 'Ellllooa 
1412.33 TElLE FUER WAELZLAGER, AUSGEN. ROLLKOERPER 
001 FRANCE 1064 421 
si 248 2 131 262 001 FRANCE 8152 4475 3Hi 522 24 193 2937 002 BELG.·LUXBG. 528 406 13 25 j 27 002 BELG.·LUXBG. 3423 2694 110 95 47 214 003 NETHERLANDS 156 94 20 4 
147 
31 003 PAYS·BAS 1484 957 137 20 
1241 
303 j 3 004 FR GERMANY 3061 644 2524 217 6 156 004 RF ALLEMAGNE 8831 530i 5048 1223 83 1226 005 ITALY 789 109 
26 39 
36 
:i 
005 ITALIE 6910 1216 
149 
4 3 378 7 1 
006 UTD. KINGDOM 581 363 150 26 006 ROYAUME-UNI 5060 3335 1362 182 6 300 23 3 007 IRELAND 27 
ai 
1 
146 
007 IRLANDE 307 1 2 
12 
3 1 
008 DENMARK 240 
2 6 
12 008 DANEMARK 1343 841 9 420 45 61 009 GREECE 29 20 1 009 GRECE 276 182 33 11 1 4 
1 028 NORWAY 14 14 
20i 20 4 66 :i 028 NORVEGE 179 170 1 2 42 5 030 SWEDEN 738 444 030S 5783 4290 935 58 444 14 
032 FINLAND 49 27 1 19 2 032 FI 360 284 18 30 
3IÏ 6 27 1 036 SWITZERLAND 268 220 35 8 4 036 s 2061 1657 199 78 82 
038 AUSTRIA 592 583 5 2 2 038 A 1710 1617 52 7 
1 
34 
040 PORTUGAL 60 50 4 
21 40 6 040 817 890 32 1 451 93 042 SPAIN 416 260 93 1 042 3710 2243 819 151 19 27 
048 YUGOSLAVIA 63 16 1 34 5 7 ~ VIE 605 254 19 233 26 j 73 052 TURKEY 62 45 2 10 4 681 476 44 79 75 
058 SOVIET UNION 32 18 11 5 3 056 U.R.S.S. 615 240 116 2 257 060P D 69 63 1 060 POLOGNE 606 555 3 32 18 
062 OSLOVAK 13 12 082 TCHECOSLOVAQ 158 129 17 12 4 064 RY 22 21 064 HONGRIE 253 230 1 ; 18 068 RIA 39 38 
:i 5 068 BULGARIE 282 281 11 34 9 204 co 11 3 
1 
204 MAROC 133 34 62 3 20 208 ALGERIA 50 4 49 1 208 ALGERIE 465 10 450 3 2 220 EGYPT 31 
2 
26 220 EGYPTE 204 53 3 
2 1 
20 128 
268 NIGERIA 6 
38 8 1 
4 288 NIGERIA 159 14 60 62 
390 SOUTH AFRICA 569 478 48 
18 
390 AFR. DU SUD 2028 504 1181 49 14 
8 
300 
10:i 400 USA 652 460 27 3 2 141 400 ETATS-UNIS 5598 3895 348 72 23 1149 
404 CANADA 190 169 5 1 14 404 CANADA 1100 860 48 6 
13 
2 184 
412 MEXICO 58 13 35 3 6 412 MEXIQUE 592 152 328 51 48 
480 COLOMBIA 9 3 2 4 460 COLOMBIE 115 37 45 1 32 
504 PERU 14 1 
1 18 8 13 504 PERDU 120 21 1 112:Ï 71 98 2 508 BRAZIL 200 92 20 508 BRESIL 2656 1205 43 212 
528 ARGENTINA 23 15 7 1 
i 18 
528 ARGENTINE 215 119 59 28 4 
12 
5 
612 IRAQ 54 33 1 1 612 IRAK 551 339 2 13 5 160 
816 IRAN 49 36 10 2 1 616 IRAN 651 335 5 230 1 21 84 624 ISRAEL 16 11 
1:Ï 1 2 2 624 ISRAEL 240 160 7 1 22 25 632 SAUDI ARABIA 54 3 1 36 632 ARABIE SAOUD 282 37 61 8 7 12 157 
847 U.A.EMIRATES 7 5 
9 
2 647 EMIRATS ARAB 144 42 61 4 12 41 684 INDIA 328 303 14 684 INDE 1849 1271 150 212 
706 SINGAPORE 119 93 17 8 706 SINGAPOUR 1088 875 98 7 6 102 
732 JAPAN 15 13 
6 
2 732 JAPON 243 218 3 8 14 
BOO AUSTRALIA 77 54 17 BOO AUSTRALIE 748 442 50 3 252 
1000 WO R L D 11581 5227 3808 748 422 181 1068 22 4 • 1000 M 0 ND E 74550 42042 14038 4431 2881 728 10438 141 35 
1010 INTRA-EC 8474 2029 2863 508 358 150 580 4 1 • 1010 INTRA-CE 35787 17788 8118 2047 1871 378 5422 38 8 
1011 EXTRA·EC 5106 3188 1044 240 83 31 508 18 3 • 1011 EXTRA-CE 38778 24254 5822 2381 728 348 5018 103 28 
1020 CLASS 1 3771 2391 856 123 53 4 323 18 3 . 1020 CLASSE 1 25720 17619 3730 776 596 48 2830 103 20 
1021 EFTA COUNTR. 1727 1338 245 48 5 1 87 3 . 1021 A EL E 10975 8719 1237 175 81 7 739 17 
1030 CLASS 2 1152 652 175 108 10 27 160 . 1030 CLASSE 2 11040 5181 2024 1553 132 302 1845 3 
1031 ACP ~0~ 52 12 19 1 6 14 . 1031 ACP ~~ 748 153 296 9 9 56 225 4 1040 CLA 184 154 14 9 7 . 1040 CLAS 3 2019 1454 188 51 1 341 
11483 TRANSMISSION SHAFTS CIWI~BEARING ~ PWI SIIAFT BEAR~ GEARS AND GEARIIG.,AUDINCI FRICTION ŒARS AND 11483 TRANSMIS8IOII ~ CRANKJjJEARING HOUS~ PWI SIIAFT ~ GEARS AllO GEAIIIIG =t'DINCI FRICTION ŒARS AND GEAR.SOXES AND QTiiR VAR BPEED GEARS~ mtEELS, PUUEYS AN PULLEY BLOCKS, CL AND SIIAFT CDUPUIIGS GEAR-BOXES AND R VAR 8PEED GEARS), YWitEEL8, PUUEYS PULLEY BLOCKS, CLUT liES AND SIIAFT COUPUNGS 
~~~~ull's~~Y.\_~~~:r~~=r C0US814ETS,ENGRENAGES ET ROUES OE FRICT.,REOUCTEURS,IIULnPL WELLEN UNO KURBEL Jj,=LAGERGEHAEUSE UND LAGERSCHALE N; ZANIIRAEOER UND GETRIE8 E; SCHWUIIGRAEDE R; REIIEJI. UND BElL· SCHEllE N; SCHAL TIC UND ANDERE WELLEHKUPPLUNGEN 
11483.11 PULLEYS, SHAFT COUPLINGS AND TORQUE CONVERTERS FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT 1412.11 PULLEYS, SIIAFT COUPLINGS AND TORDUE CONVERTERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
POULIES, ORGANES D'ACCOUPLEMENT ET CONVERnSSEURS OE COUPLE, OESnNES A DES AERONEFS CIVU RIEIIEN- UND IEILSCHEIBEN, NICHTSCIW.TBARE WELLEHKUPPLUNGEN UND DREHIIOIIENTWANDLER, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 22 
1 
13 7 1 001 FRANCE 182 19 
41 
69 8 45 34 7 
003 NETHERLANDS 28 7 j 3 17 003 PAYS-BAS 202 5 24 j 6 125 1 4 004 FR GERMANY 46 3 10 12 13 004 RF ALLEMAGNE 1465 404 33 29 1005 3 
005 ITALY 7 3 4 4 :i 005 ITALIE 1083 437 26 6 1 644 1 006 UTD. KINGDOM 8 1 006 ROYAUME-UNI 205 5 152 li 20 038 SWITZERLAND 5 3 
11 
038 SUISSE 192 159 18 1 
052 TURKEY 12 1 
1 
052 TURQUIE 134 530 9 120 5 390 SOUTH AFRICA 4 2 390 AFR. DU SUD 573 34 1 7 
400 USA 1 
:i 
1 400 ETATS-UNIS 130 73 1 5 50 
616 IRAN 4 1 818 IRAN 163 159 4 
662 PAKISTAN 2 2 662 PAKISTAN 137 3 134 
1000 W 0 R L D 211 4 24 48 10 35 80 9 1 1000 M 0 ND E 8218 82 3032 300 38 241 2488 73 5 
1010 INTRA-EC 124 1 10 38 8 21 40 7 • 1010 INTRA-CE 3318 27 1087 174 30 82 1881 48 i 4 1011 EXTRA·EC 85 3 14 12 13 40 3 • 1011 EXTRA-CE 2897 35 1945 126 8 158 801 23 1 
1020 CLASS 1 56 3 4 9 11 26 3 . 1020 CLASSE 1 1603 22 1076 60 130 272 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 
10 
5 
2 
8 3 . 1021 A EL E 444 17 287 30 
6 
3 66 20 1 
1030 CLASS 2 29 3 14 . 1030 CLASSE 2 1226 13 832 48 30 297 1 
1031 ACP (60) 5 3 2 . 1031 ACP (60) 143 89 1 1 14 37 1 
8483.15 SPEED CHANGEAS AND GEAR80XES, CHAIN SPROCKETS, CLUTCHE8 AND UNIVERSAL JOINTS, FOR USE IN CML AIRCRAFT 11483.15 SPEED CHANGERS AND GEARSOXES, CHAIN SPROCKm, CLUTCHES AND UNIVERSAL JOINTS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
485 
486 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOo 
001 FRANCE 17 12 2 2 001 FRANCE 425 5 
337 
63 244 81 32 Hi 002 BELG.-LUXBG. 10 
2 
10 j 002 BELG.-LUXBG. 498 108 41 2 12à 32 003 NETHERLANDS 9 5 1 003 PAYS-BAS 2541 66 2322 1 5 :i :i 004 FR GERMANY 54 37 10 004 RF ALLEMAGNE 1022 834 75 81 21 
005 ITALY Hi 12 5 005 ITALIE 251 182 26 77 9 68 28à 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3689 
28 
3297 
12 008 DENMARK 3 1 1 008 DANEMARK 513 465 5 3 
042 SPAIN 12 1 11 042 ESPAGNE 383 314 64 
116 
5 46 046 MALTA 
4 :i 
046 MALTE 210 49 
sO 046 YUGOSLAVIA 046 YOUGOSLAVIE 1009 946 
10!Ï 204 MOROCCO 1 5 1 204 MAROC 122 12 1 98 208 ALGERIA 6 1 208 ALGERIE 344 237 9 
2 220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 173 171 5 122 288 NIGERIA 288 NIGERIA 127 774 334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 774 
346 KENYA 346 KENYA 200 200 
366 MOZAMBIQUE 366 MOZAMBIQUE • 434 
106 
434 
382 ZIMBABWE 
14 9 :i 
382 ZIMBABWE 105 
284 9li 46 241i 387 400 USA 400 ETATS-UNIS 1071 8 
412 MEXICO i j 412 MEXIQUE 306 274 32 604 LEBANON 604 185 171 14 
608 SYRIA 608 145 
159 
145 
1 11 612 IRAQ 
1 1 
612 926 755 
628 .JORDAN 628 NIE 648 648 4 2 632 SAUD! ARABIA 8 8 632 E SAOUD 13199 13193 
636 KUWAIT 636K IT 942 942 
656 SOUTH YEMEN 
1:i 2 11 
656 YEMEN DU SUD 255 255 
77 :i 664 INDIA 664 INDE 115 35 
141 666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 141 206 li 700 INDONESIA 700 INDONESIE 214 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 316 314 
1 
2 
732 JAPAN 732 JAPON 106 105 
1oS BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 178 65 7 
1000 W 0 R L D 213 5 78 92 3 21 9 4 1 1000 M 0 ND E 32787 619 28410 739 664 310 642 1398 2 3 
1010 INTRA·EC 117 2 54 33 2 20 4 1 1 1010 INTRA-CE 9014 209 7496 213 332 294 174 293 i 3 1011 EXTRA-EC 97 3 28 58 1 1 4 4 • 1011 EXTRA-CE 23770 410 20914 524 332 17 467 1105 
1020 CLASS 1 48 3 4 34 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 3287 53 1851 322 215 12 400 434 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 
22 
6 1 2 . 1021 A EL E 213 14 60 52 53 11 23 
671 1030 CLASS 2 50 1 24 1 . 1030 CLASSE 2 20460 355 19064 199 117 5 68 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 1378 1100 6 4 268 
8483.17 HAlliNG HOUSO, WHETHER OR NOT W1TH BAU, NEEDLf OR NEEDI.f ROUER BEARINOS 8483.17 BEARINO HOUSES, WHETHER OR NOT WITH BAU, NEEDLf OR NEEDLf ROUER BEARINGS 
PALIERS POUR ROUWIENTS DE TOUS GENRES, MEME AVEC ROUWIENTS INCORPORES LAGERGEHAEUSE FUER WAEilLAGEII ALLER ART 
001 FRANCE 1486 882 
18 
100 3 234 267 001 FRANCE 6799 4585 
m! 308 30 650 1222 4 002 BELG.-LUXBG. 453 325 39 25 
:i 
46 002 BELG.-LUXBG. 2022 1376 182 130 
32 
162 
003 NETHERLANDS 446 379 20 29 
2 
15 
:i 
003 PAYS-BAS 2621 2247 131 90 
9 
121 5 004 FR GERMANY 382 
23à 
223 87 2 45 004 RF ALLEMAGNE 1120 
1416 
411 425 11 259 
005 ITALY 332 20 
96 
6 1 74 1 005 ITALIE 1936 149 
52:i 
18 2 346 5 
006 UTD. KINGDOM 383 246 39 1 
4Ô 006 ROYAUME-UNI 2042 1173 333 3 7 271 2 007 IRELAND 42 2 
2 :i 1à 
007 IRLANDE 302 30 
17 1:Î 39 2 
1 
008 DENMARK 199 181 
11 
3 008 DANEMARK 1038 930 37 
2 009 GREECE 253 233 
2 14 
9 009 GRECE 1318 1170 
22 e:i 92 54 028 NORWAY 58 37 5 028 NORVEGE 341 205 29 2 
030 SWEDEN 342 84 22 70 165 030 su E 1396 585 120 233 446 12 
032 FINLAND 128 109 2 9 8 032 FI NOE 50S 424 9 32 41 
036 SWITZERLAND 222 201 7 9 5 036 su 1366 1242 57 36 29 
038 AUSTRIA 241 225 1 14 1 038A 1471 1424 14 29 4 
040 PORTUGAL 37 21 
4 
11 5 040 POR AL 199 125 
7:Î 44 2 
30 
042 SPAIN 225 165 7 49 042 ESPAGNE 1227 931 39 182 
048 YUGOSLAVIA 34 30 1 3 
9 
048 YOUGOSLAVIE 236 202 11 21 5 2 052 TURKEY 28 8 10 052 TURQUIE 390 68 7 194 116 
056 SOVIET UNION 8 5 3 058 U.R.S.S. 185 171 2 12 
060 POLAND 58 57 1 060 POLOGNE 268 264 
1 
4 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 5 062 TCHECOSLOVAQ 118 117 064 HUNGARY 121 116 
:i 11 064 HONGRIE 942 916 25 39 si 204 MOROCCO 20 2 4 
4 
204MAROC 131 8 27 
11 208 ALGERIA 30 
61 
26 
1 
208 ALGERIE 199 8 173 3 4 
220 EGYPT 94 32 220 EGYPTE 396 261 3 126 6 
382 ZIMBABWE 14 
e8 2 22 14 44 382 ZIMBABWE 133 399 9 7:i 133 22s 390 SOUTH AFRICA 156 
41 
390 AFR. DU SUD 707 1 
400 USA 306 117 8 1 139 400 ETATS-UNIS 1610 715 50 10 144 691 
404 CANADA 212 75 
14 
1 136 404 CANADA 1359 716 1 7 635 
6 412 MEXICO 17 1 4:i 2 412 MEXIQUE 124 21 85 1sB 12 442 PANAMA 43 
1:Î 2 4 
442 PANAMA 164 5 1 29 484 VENEZUELA 20 1 484 VENEZUELA 120 72 7 12 
508 BRAZIL 24 23 6 :i 1 508 BRESIL 197 191 4 131 19 2 612 IRAQ 22 7 6 612 IRAK 222 35 4 32 
616 IRAN 228 221 
1 :i 7 616 IRAN 594 520 1 1 31 73 624 ISRAEL 18 9 5 624 ISRAEL 116 43 15 25 
632 SAUD! ARABIA 31 7 3 3 18 632 ARABIE SAOUD ~~ 54 16 26 152 664 INDIA 28 16 
:i 12 664 INDE 130 3 96 680 THAILAND 9 6 680 THAILANDE 103 4 67 32 
-....--
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'HMOa Nimexe 'EliMOa 
11413.17 1483.17 
706 SINGAPORE 78 46 31 1 706 SINGAPOUR 328 219 6 101 2 
728 SOUTH KOREA 8 4 4 728 COREE DU SUD 148 66 82 
732 JAPAN 6 6 ti 1!Î 732 JAPON 101 101 11 35 a6 BOO AUSTRALIA 45 14 BOO AUSTRALIE 202 70 
1000 W 0 R L D 7084 4342 451 684 47 336 1218 5 • 1000 M 0 ND E 38785 23788 2300 3028 234 1389 5979 45 
1010 INTRA-EC 3953 2478 323 353 48 251 491 4 . 1010 INTRA.CE 19199 12928 1213 1541 229 795 2473 18 i 1011 EXTRA-EC 3131 1888 128 330 1 85 718 2 . 1011 EXTRA.CE 17548 101180 1087 1470 5 584 3506 28 
1020 CLASS 1 2042 1180 49 182 41 589 1 . 1020 CLASSE 1 11154 7216 387 837 2 152 2544 16 
1021 EFTA COUNTR. 1032 678 34 127 
44 
192 1 . 1021 A EL E 5311 4011 222 458 2 
441 
603 15 
1030 CLASS 2 853 487 74 120 126 1 . 1030 CLASSE 2 4794 2157 670 567 3 946 9 
1031 ACP Jr>a 46 14 11 2 9 10 . 1031 ACP :w 407 112 131 13 72 79 1040 CLA 238 200 5 29 4 . 1040 CLA 3 1601 1488 30 66 16 
11413.21 TRANSMISSION SHAFTS AND CRANKS 114113.21 TIWISIIISSION SHAFTS AND CRANKS 
ARBRES DE TRANSMISSION, MANIVELLES ET VILEBREQUINS WElLEN UND KURBELN 
001 FRANCE 13090 9619 
1554 
2649 108 247 449 2 16 001 FRANCE 36443 24874 
61sS 
8133 636 598 2132 1 69 
002 BELG.-LUXBG. 4881 2649 51 252 
144 
373 2 
13 
002 BELG.-LUXBG. 17555 7726 139 1078 
44!Î 2443 13 1 003 NETHERLANDS 4401 2983 30 80 460 1151 1 003 PAYS-BAS 19962 12151 310 328 2505 6691 1 32 004 FR GERMANY 6960 
2443 
3740 551 54 2100 54 004 RF ALLEMAGNE 23078 
11171i 
13400 1896 350 4727 7 190 3 
005 ITALY 2999 309 
893 
17 4 224 1 1 005 ITALIE 14877 1633 
2254 
240 77 1732 11 6 
008 UTD. KINGDOM 7578 5482 1059 95 23 
41i 
17 9 008 ROYAUME-UNI 29199 22544 3243 884 173 
282 
56 45 
007 IRELAND 98 27 1 3 12 6 
2 
007 IRLANDE 542 86 8 11 33 115 
11 
7 
008 DENMARK 2332 1485 2 320 123 6 394 008 DANEMARK 7165 5918 42 418 . 221 25 530 
009 GREECE 246 67 29 102 39 
1 
9 34 009 GRECE 1458 645 251 415 41 10 95 li 028 NORWAY 956 734 73 3 7 104 028 NORVEGE 5257 3554 758 15 29 730 
5 
161 
030 SWEDEN 7040 5102 48 455 39 2 1340 54 030 SUEDE 21628 12044 485 789 155 15 7917 218 
032 FINLAND 1651 1014 3 3 5 2 624 032 FINLANDE 6895 5867 75 33 49 12 2655 
2 
4 
036 SWITZERLAND 1533 1121 62 281 3 66 036 SUISSE 8065 5741 545 967 29 7 773 1 
036 AUSTRIA 2628 1760 1 34 19 
11 
813 038 AUTRICHE 8954 7254 16 169 248 1 1283 3 
040 PORTUGAL 225 134 29 19 4 28 
1 
040 PORTU L 1285 686 158 91 61 74 211 2 
042 SPAIN 4082 2897 94 880 12 3 215 042 ESP 8789 5185 590 1357 209 66 1359 23 
048 YUGOSLAVIA 1089 829 3 227 2 25 3 048 YO A VIE 3551 2383 88 913 13 3 57 114 
052 TURKEY 552 114 22 183 2 229 2 052 TUR 4987 1490 390 1545 97 1356 109 
058 SOVIET UNION 93 47 40 
1 
2 4 
12 
058 U.R ... 1155 385 642 
23 
109 18 
060 POLAND 725 135 327 14 236 060 POLOGNE 2002 962 423 53 
1 
491 sO 
082 CZECHOSLOVAK 76 41 34 5IÏ 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 1214 669 521 3 5 14 1 064 HUNGARY 400 339 6IÏ 064 HONGRIE 2049 1776 5 201 52 2 2 11 066 ROMANIA 91 15 8 066 ROUMANIE 860 61 581 13 5 
066 BULGARIA 40 30 1 9 
5 
066B RIE 357 309 14 34 
10 3 4IÏ 204 MOROCCO 31 10 12 3 204 c 511 193 230 29 
208 ALGERIA 274 162 100 12 
1 
208 lE 2572 972 1376 220 2 2 
16 212 TUNISIA 87 31 39 16 4 212 lE 1060' 410 521 113 67 216 LIBYA 26 13 .1 7 1 216 LI 585 348 .25 132 13 
li 220 EGYPT 175 135 11 7 3 18 220 EGYPTE 1034 471 184 57 60 248 6 
224 SUDAN 227 3 2 5 19 198 224 SOUDAN 1540 18 19 78 48 1375 1 
228 MAURITANIA. 21 
2 
21 j 228 MAURITANIE 367 1 362 a3 4 232 MALI 16 7 232 MALI 246 1 162 
240 NIGER 3 3 240 NIGER 114 3 111 
244 CHAD 6 6 244 TCHAD 171 3 
171 
4 248 SENEGAL · 13 1 13 2 248 SENEGAL 178 171 4 272 IVORY COAST 21 18 
3 
272 COTE IVOIRE 348 13 310 22 
s4 276 GHANA 8 5 
24 12 11 
276 GHANA 173 112 4 
127 
3 
288 NIGERIA 100 37 16 288 NIGERIA 1432 457 457 76 314 
30i CAMEROON 16 3 13 302 CAMEROUN 258 37 216 3 2 
31 CONGO 10 2 8 
1 1 
318 CONGO 252 15 237 9 j 9 322 ZAIRE 16 9 5 322 ZAIRE 278 148 105 
334 ETHIOPIA 25 2 8 13 2 ~ ETHIOPIE 356 10 101 210 34 
338 DJIBOUTI 19 4 15 
3 11 
DJIBOUTI 164 32 132 
4 4IÏ 348 KENYA 22 7 1 4 348 KENYA 171 109 12 76 382 ZIMBABWE 21 4 2 4 23 7 382 ZIMBABWE 267 51 24 41 a6 75 390 SOUTH AFRICA 644 490 65 26 5 35 
2 
390 AFA. DU SUD 3431 2310 338 238 89 382 
10 4 400 USA 10554 7041 1613 484 101 20 1293 400 ETATS-UNIS 35426 16366 8337 1185 716 124 8662 2 
404 CANADA 506 319 16 1 3 167 
2 
404 CANADA 3967 2522 79 20 29 1315 2 
412 MEXICO 195 94 13 
4 
86 412 MEXIQUE 1295 373 240 23 
81 
636 23 
448 CUBA 11 1 6 
1 
448 CUBA 189 38 50 
tli 484 JAMAICA 5 4 j 464 JAMAIQUE 106 88 5 3 loS 476 NL ANTILLES 7 
1 1 3 li 
476 ANTILLES NL 114 
32 113 20 480 COLOMBIA 17 3 480 COLOMBIE 290 18 77 30 
484 VENEZUELA 53 32 6 7 
1 
8 484 VENEZUELA 801 378 105 87 4IÏ 50 1 504 PEAU 29 5 2 
si 21 504 PEROU 397 62 60 6 3 223 6 506 BRAZIL 888 236 20 248 127 506 BRESIL 3427 1506 392 288 723 507 
512 CHIL~ 32 27 j 3 2 512 CHILI 402 380 7 4 19 12 524 URU UAY 20 8 
33 5 
5 524 URUGUAY 256 89 113 
ta:i 123 
54 
15 528 ARGENTINA 56 10 7 528 ARGENTINE 616 229 88 4 608 SYRIA 286 36 248 2 
4 
608 SYRIE 683 283 388 8 ti 612 IRAQ 95 45 25 21 
13 
612 IRAK 1485 528 532 359 
274 
55 
616 IRAN 426 372 12 16 13 616 IRAN 4219 2770 252 303 1 617 2 
624 ISRAEL 31 15 10 6 624 ISRAEL 267 149 8 52 3 55 
628 JORDAN 133 11 
t5 4 5 10 
122 628 JORDANIE 158 111 2 
31 52 34IÏ 45 1 632 SAUDI ARABIA 102 39 29 832 ARABIE SAOUD 1539 889 256 162 
636 KUWAIT 18 10 1 5 1 1 636 KOWEIT 186 112 26 18 6 4 
644 QATAR 7 3 2 1 1 
16 li 644 QATAR 146 53 49 13 22 t5 9 647 U.A.EMIRATES 131 24 2 80 647 EMIRATS ARAB 734 270 14 10 314 111 
487 
488 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EJ\MOo Nimexe 'EJ\1\Gào 
8463.21 8463.21 
662 PAKISTAN 57 11 14 16 1 15 662 PAKISTAN 690 169 269 181 24 1 46 
3 664 INDIA 799 552 2 6 2 236 664 INDE 5084 4103 34 68 21 24 831 669 SRI LANKA 19 8 11 669 SRI LANKA 177 82 2 93 676 BURMA 20 
2Ô 1 2 20 676 BIRMANIE 317 2 3 8 30 312 680 THAILAND 76 1 2 53 660 THAILANDE 354 188 8 13 120 13 700 INDONESIA 20 9 5 1 1 700 INDONESIE 394 213 61 51 38 5 
701 MALAYSIA 125 53 13 1 1 57 701 MALAYSIA 1384 654 436 9 8 276 1 
706 SINGAPORE 274 91 1 2 55 125 706 SINGAPOUR 1961 982 19 20 81 859 
706 PHILIPPINES 37 26 
3 
11 706 PHILIPPINES 223 136 5 
8 
82 
720 CHINA 15 12 
3 s4 1 720 CHINE 457 343 106 30 18 728 SOUTH KOREA 137 44 5 728 COREE DU SUD 1386 933 24 381 
732 JAPAN 50 33 8 2 5 2 732 JAPON 660 458 117 23 56 26 
736 TAIWAN 7 5 2 736 T'AI·WAN 144 114 3 7 
3 
20 
740 HONG KONG 15 5 
2 3 
10 740 HONG-KONG 147 85 4 
12 25 
55 800 AUSTRALIA 55 38 10 800 AUSTRALIE 607 316 15 39 199 804 NEW ZEALAND 17 6 1 9 804 NOUV.ZELANDE 180 63 9 8 3 97 950 STORES,PROV. 32 32 950 AVIT.SOUTAGE 132 132 
1000 W 0 R L D 80882 48272 88110 7837 1802 581 11237 21 218 1 1000 M 0 ND E 317081 175531 48382 24444 10475 2174 54231 120 1201 11 
1010 INTRA-EC 42584 24754 8725 4847 1108 483 4748 25 84 • 1010 INTRA..CE 150275 85118 25042 13582 5838 1788 18831 101 380 3 1011 EXTRA-EC 38245 24518 3288 2857 784 87 8488 1 122 1 1011 EXTRA..CE 188851 80408 23337 10721 4830 888 35800 18 841 8 
1020 CLASS 1 31596 21633 2038 2581 210 65 4969 1 99 . 1020 CLASSE 1 115614 66250 12001 7372 1797 439 27061 19 653 2 
1021 EFTA COUNTR. 14033 9866 215 794 77 16 2976 89 . 1021 A EL E 53927 35168 2038 2065 572 119 13564 9 392 i 1030 CLASS 2 5194 2268 742 300 561 31 1279 12 1 1030 CLASSE 2 42926 19617 8952 3068 2719 444 7995 126 
1031 ACP~J 560 92 160 45 35 248 
12 
. 1031 ACP~ 6884 1232 2907 563 167 11 2002 2 1040 CLA 1457 617 485 77 23 242 . 1040 CLAS 3 8115 4545 2383 282 314 4 525 62 
8463.35 PLAIN SHAFT BEARINGS 1413.35 PLAIN SHAFT BEARINGS 
COUSSIIETS LAGERSCHALEH 
001 FRANCE 955 577 
165 
80 21 21 256 001 FRANCE 12871 8165 
184i 
955 400 298 3053 002 BELG.·LUXBG. 773 320 100 43 
275 
145 002 BELG.-LUXBG. 8792 4031 1314 517 
97i 
1083 
003 NETHERLANDS 744 387 14 21 2i 47 2 003 PAYS-BAS 8521 5435 238 158 339 1713 16 004 FR GERMANY 1756 
145 
147 567 33 982 004 RF ALLEMAGNE 11807 
2118 
1239 7066 238 2689 
005 1 y 759 226 17 6 359 6 005 ITALIE 7767 1923 
2693 
243 53 2823 
70 
7 
006 . KINGDOM 419 139 21 208 19 28 SB 4 006 ROYAUME-UNI 6425 2532 362 468 300 350 007 1 64 2 1 1 1 
10 
007 IRLANDE 468 51 31 10 24 2 
006 K 157 56 2 27 7 55 008 DANEMARK 2591 1149 24 62 168 144 1044 
2 009 99 43 5 12 3 1 36 3 009 GRECE 1871 918 68 176 132 23 555 028 89 20 
6 
3 2 60 028 NORVEGE 1482 539 7 56 77 733 27 
030 785 484 10 28 15 223 19 030 SUEDE 7910 4849 73 178 373 226 2148 65 
032 177 94 
12 
18 31 2 32 032 FINLANDE 3129 1718 19 371 292 20 708 1 
036S LAND 298 227 6 
6 
17 35 036 SUISSE 5470 3565 160 91 3 229 1385 37 
038A 414 353 18 2 18 17 038 AUTRICHE 3332 2639 78 33 46 186 350 040P AL 35 10 3 14 1 7 040 PORTUGAL 1140 202 250 274 51 2 361 042 SPAIN 215 75 13 13 7 106 042 ESPAGNE 3062 1343 225 190 280 4 1020 048 YUGOSLAVIA 200 149 
5 
17 3 31 048 YOUGOSLAVIE 2489 1979 4 184 35 287 052 TURKEY 219 73 18 2 121 052 TURQUIE 4054 1943 56 232 78 1743 056 SOVIET UNION 29 22 1 
12 
1 5 056 U.R.S.S. 807 828 44 
74 
89 46 060 POLAND 79 39 12 16 060 POLOGNE 1669 793 20 329 453 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 1 082 TCHECOSLOVAQ 226 224 2 084 HUNGARY 29 28 
1!Î 084 HONGRIE 575 563 i t98 12 068 ROMANIA 28 6 3 066 ROUMANIE 384 129 50 068 BULGARIA 21 15 6 
2 
068 BULGARIE 330 246 6 i 78 3i 202 CANARY ISLES 4 2 
6 10 
202 CANARIES 102 43 6 9 
té 204 eco 164 11 136 204 MAROC 1681 184 182 175 10 1334 
208 138 12 73 3 50 206 ALGERIE 2167 268 1332 133 4 430 
212 A 23 2 13 2 6 212 TUNISIE 410 78 222 25 
15 
1 84 
216 5 2 
4 
3 5 14 32 216 LIBYE 268 81 14 154 mi 4 15 220 EGYPT 149 90 3 220 EGYPTE 2248 1483 150 54 122 284 
224 SUDAN 25 
3 
3 i 22 224 SOUDAN 424 16 82 60 16 310 272 IVORY COAST 16 6 6 3:Î 272 COTE IVOIRE 511 89 184 194 si 4 268 NIGERIA 125 78 7 1 268 NIGERIA 2272 1444 84 17 77 569 
302 CAMEROON 5 2 3 302 CAMEROUN 126 52 67 2 
4 2s 
5 
322 3 
3 
2 1 322 ZAIRE 127 16 81 1 12 330 LA 5 330 ANGOLA 110 85 
2Ô 6 7 346 8 2 1 6 346 KENYA 191 60 1 1 109 366 AM BIQUE 3 1 2 366 MOZAMBIQUE 119 ti 22 74 23 21 382 ZIMBABWE 4 1 ti 1 382 ZIMBABWE 100 45 s6 17 390 SOUTH AFRICA 114 41 16 39 390 AFR. DU SUD 2069 1184 258 68 
25 
503 
400 USA 815 294 10 27 39 444 400 ETATS-UNIS 11726 4693 146 352 266 8243 
3 404 CANADA 432 6 1 1 2 421 404 CANADA 5235 149 4 6 88 48 4937 
412 MEXICO 17 8 2 7 412 MEXIQUE 402 133 22 156 2 89 
416 GUATEMALA 14 1 13 416 GUATEMALA 215 22 193 
436 COSTA RICA 17 1 16 436 COSTA RICA 268 17 
6 130 
250 
448 CUBA 1 
25 
448 CUBA 139 3 
6o3 484 JAMAICA 26 464 JAMAIQUE 617 12 1 
472 TRINIDAD,TOB 20 
9 2 
20 m TRI 1~0B 427 3 21 3i 6 418 460 COLOMBIA 24 12 409 187 
20 
164 
484 VENEZUELA 29 18 4 7 484 LA 639 419 15 76 109 500 ECUADOR 10 5 5 500 R 174 75 2 8 3 86 504 PERU 20 15 
5 
4 504P 229 132 12 12 
33 3 
73 
506 BRAZIL 27 7 13 508B 556 236 50 32 202 512 CHILE 17 8 
2 
8 512 c 333 210 8 15 100 
524 URUGUAY 8 1 5 524 UR 164 22 55 5 82 
__....__ 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMôa 
11463.35 8463.35 
528 ARGENTINA 36 31 4 j 528 ARGENTINE 886 711 37 124 10 4 600 CYPRUS 8 1 
1 
600 CHYPRE 128 21 j 1 4 102 604 LEBANON 29 17 
:i 
11 604 LIBAN 417 267 18 125 
608 SYRIA 111 18 4 
2 
88 608 SYRIE 876 324 21 55 j 21 476 612 IRAQ 53 17 4 2 
4 
28 612 IRAK 1013 321 157 88 419 
616 IRAN 75 23 2 46 616 IRAN 1427 573 25 85 125 619 
624 ISRAEL 23 18 1 4 624 ISRAEL 434 358 7 28 4 37 
628 JORDAN 27 22 
2 :i 
5 628 JORDANIE 480 420 1 2 
9IÎ 57 632 SAUOI ARABIA 117 55 56 632 ARABIE SAOUD 1988 1382 128 53 327 
636 KUWAIT 22 11 1 10 636 KOWEIT 415 260 16 23 7 109 
647 U.A.EMIRATES 35 6 28 647 EMIRATS ARAS 482 135 56 24 12 253 
662 PAKISTAN 107 3 
5 
102 662 PAKISTAN 733 48 25 12 24 624 
664 INOIA 414 80 328 664 INDE 3141 911 128 94 26 1982 
666 BANGLADESH 33 8 25 666 SANGLA DESH 361 158 3 
:i 
200 
669 NKA 19 2 17 669 SRI LANKA 225 29 193 
672 14 14 
2 114 
672 NEPAL 125 125 6 12 10 857 680 137 21 
:i 
680 THAILANDE 1157 472 
700 19 15 
35 
700 INOONESIE 601 388 30 25 158 
407 701 46 11 
7 
701 MALAYSIA 667 246 3 10 1 
5 706 SINGA RE 350 27 316 706 SINGAPOUR 10078 1343 14 5 221 8490 
708 PHILIPPINES 36 7 
:i 
29 708 PHILIPPINES 407 122 16 1 7 261 
720 CHINA 27 2 
4 
22 720 CHINE 353 179 96 12 
79 
88 
728 SOUTH KOREA 11 5 2 728 COREE OU SUD 171 66 10 
1 
16 
732 JAPAN 14 1 2 11 732 JAPON 209 26 10 63 
10 
109 
740 HONG KONG 45 18 
2 
27 740 HONG-KONG 570 82 5 1 13 459 
800 AUSTRALIA 65 19 63 800 AUSTRALIE 1276 294 7 17 94 664 
804 NEW ZEALAND 5 1 4 804 NOUV.ZELANDE 120 25 2 2 5 88 
1000 W 0 R L D 12618 4389 818 1243 351 453 5348 4 31 • 1000 M 0 ND E 182858 87547 11023 18479 8410 3117 57824 71 195 
1010 INTRA-EC 5727 1889 583 1018 137 372 1838 4 8 • 1010 INTRA-CE 81110 24889 5751 12452 2291 2012 13509 70 
,ft 1011 EXTRA-EC 8888 2700 237 221 214 81 3411 24 • 1011 EXTRA-CE 101483 42548 5271 3858 4107 1105 44318 1 
1020 CLASS 1 3902 1947 88 147 126 56 1618 22 . 1020 CLASSE 1 52809 25178 1304 2051 1828 785 21547 1 135 
1021 EFTA COUNTR. 1800 1188 40 53 69 53 375 22 . 1021 A EL E 22476 13540 588 1002 845 687 5683 131 
1030 CLASS 2 2757 731 145 62 47 25 1746 1 . 1030 CLASSE 2 44154 14807 3783 1819 1451 340 22130 24 
1031 ACP Js60~ 267 94 28 2 10 7 126 . 1031 ACP ~~ 5540 1650 798 103 326 106 2357 
1040 CLA 224 121 5 12 40 48 . 1040 CLA 3 4504 2766 184 87 828 839 
8463.38 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS 8463.38 PLAIN HOUSINOS, WITH OR WITHOUT PLAIN BEARINGS 
PALIERS USSE&, AVEC OU SANS COUSSINETS LAGERGEHAEUSE FUER GLEJTLAGER, AUCH EINGEBAUTER LAGERSCHALE 
001 FRANCE 1069 722 
49 
301 19 27 001 FRANCE 8410 6437 
920 
1636 2 119 216 
002 BELG.-LUXBG. 664 249 7 
1 
359 002 BELG.-LUXBG. 3583 1996 74 6 
1:i 
587 
003 NETHERLANDS 390 326 1 2 
2 
60 
:i 
003 PAYS-BAS 3833 3317 23 26 35 254 :i 35 004 FR GERMANY 589 
275 
55 203 52 274 004 RF ALLEMAGNE 1825 
4321 
354 663 148 587 
005 ITALY 333 12 
47 
39 5 2 
2 
005 ITALIE 5357 731 
32à 
231 47 27 
9 008 UTD. GDOM 298 242 2 1 4 
sei 006 R E-UNI 3070 2614 49 38 34 105 007 51 1 
7 
007 IR 118 12 34 2à 1 008 K 75 85 3 008D RK 1082 1003 1 16 
009 48 7 41 
1 
009 G 167 120 45 
1 
2 
à 028 N 88 80 6 028 NORVEGE 829 784 
26 
20 16 
030 s 599 253 
1 
346 030 SUEDE 3204 2713 17 9 437 3 
032 FI 225 223 
à 
1 032 2183 2178 9 1 
7 
5 
036S LAND 153 125 20 
5 
036 1821 1678 73 22 41 
038 A 129 121 3 038 E 1625 1584 3 4 34 
040 PORTUGAL 9 9 4 7 7 040 AL 158 139 6 13 :i 32 042 SPAIN 187 168 042 ESPAGNE 2474 2392 18 29 
048 YUGOSLAVIA 69 36 1 30 2 048 YOUGOSLAVIE 791 510 51 223 7 
052 TURKEY 12 6 
2 
6 052 TURQUIE 257 168 
97 
78 11 
056 SOVIET UNION 9 7 
5 
058 U.R.S.S. 467 363 7 
1à 060 POLAND 42 36 060 POLOGNE 444 405 21 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 062 TCHECOSLOVAQ 230 226 2 2 
064 HUNGARY 28 28 
17 
064 HONGRIE 512 512 
2s0 15 208 ALGERIA 20 3 
2 
208 ALGERIE 304 39 
216 LIBYA 7 5 216 LIBYE 163 79 
1 
84 
220 EGYPT 10 9 
9 
1 220 EGYPTE 204 200 3 
382 ZIMBABWE 9 
67 5:i 4 1 382 ZIMBABWE 149 1024 149 111 1à 41 390 SOUTH AFRICA 125 390 AFR. DU SUD 1198 4 2 400 USA 323 272 38 14 400 ETATS-UNIS 3068 2697 49 59 1 278 
404 CANADA 83 76 1 
1:Î 6 404 CANADA 809 650 :i 2 3ci 157 412 MEXICO 17 2 1 1 412 MEXIQUE 288 192 56 7 
464 VENEZUELA 26 25 
:i 1 464 VENEZUELA 348 319 22 27 506 BRAZIL 44 41 
4 
508 BRESIL 527 505 
3IÏ 2 528 ARGENTINA 26 2 20 528 ARGENTINE 194 37 119 
624 ISRAEL 7 5 1 1 
2 
624 ISRAEL 222 159 44 19 
12:Î 11 632 SAUDI ARABIA 16 8 3 2 632 ARABIE SAOUD 502 254 92 22 
647 U.A.EMIRATES 8 6 2 
19 
647 EMIRATS ARAS 290 253 30 7 
261 664 INDIA 72 52 664 INDE 912 632 1 18 
706 SINGAPORE 22 12 
:i 
10 706 SINGAPOUR 247 159 3 6 
2 1à 
79 
708 PHILIPPINES 7 4 
4 
708 PHILIPPINES 112 91 1 
1à 728 SOUTH KOREA 23 19 728 COREE DU SUD 185 147 
732 JAPAN 24 24 
1 
732 JAPON 263 262 
20 736 TAIWAN 13 12 736 T"AI-WAN 161 141 
2 800 AUSTRALIA 33 32 1 800 AUSTRALIE 417 382 32 
1000 W 0 R L D 8151 3733 224 820 48 108 1211 2 5 • 1000 M 0 ND E 54389 42453 3447 4038 515 481 3374 12 49 
489 
490 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe ·Exxooa Nimexe "EAMOo 
1463.38 8463.38 
1010 INTRA-EC 3516 1887 118 608 42 82 774 2 3 . 1010 INTRA-CE 27246 19821 2077 2808 337 383 1793 12 35 
1011 EXTRA-EC 2622 1845 104 203 6 26 437 1 . 1011 EXTRA-CE 27108 22631 1370 1215 178 118 1581 13 
1020 CLASS 1 2060 1494 25 151 1 10 378 1 . 1020 CLASSE 1 19183 17201 239 581 14 65 1071 12 
1021 EFTA COUNTR. 1202 811 20 17 5 5 348 1 . 1021 A EL E 9847 9079 115 77 10 42 512 12 1030 CLASS 2 433 248 78 29 16 57 . 1030 CLASSE 2 6111 3811 1029 563 163 53 491 1 
1031 ACP fra 20 6 10 1 1 1 1 . 1031 ACP~ 292 95 123 40 23 4 7 1040 CLAS 132 105 2 24 1 . 1040 CLAS 3 1813 1620 101 71 1 20 
1463.43 GfARS AND GEARING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8483.43 GEARS AND GfARING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENGRENAGES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 2AHNRADGETRIE8E, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 8481 2983 
127B 
2953 163 489 1891 
2 
2 001 FRANCE 48866 24583 
3966 
10969 650 2970 9656 1 37 
002 BELG.-LUXBG. 3497 1401 269 434 
soi 113 i 002 BELG.-LUXBG. 18803 10892 881 2227 1781 800 29 8 003 NETHERLANDS 5254 2720 795 1013 
115B 
124 003 PAYS-BAS 28988 21459 1844 2574 
3694 
1305 
16 
25 
004 FR GERMANY 7316 
1434 
2900 2418 353 423 i 84 004 RF ALLEMAGNE 38946 1404i 15312 11727 1985 5856 358 005 ITALY 3693 1933 
51 Ô 19 9 288 11 005 ITALIE 24215 7723 199Ô 58 91 2262 9 24 006 UTD. KINGDOM 2134 1058 382 28 134 
ai 10 14 006 ROYAUME-UNI 17966 11462 2623 363 1355 598 99 74 007 IRELAND 287 131 3 34 19 12 1 007 IRLANDE 2139 1043 22 126 111 229 
2 
10 
008 DENMARK 1232 673 65 305 35 1 153 008 DANEMARK 7704 5537 422 811 182 26 724 
2 009 GREECE 709 213 4 478 5 1 8 58 009 GRECE 4322 2178 182 1793 47 18 102 028 NO y 958 581 28 120 22 1 148 028 NORVEGE 8949 5871 169 695 151 163 1242 658 
030 s 1797 1007 106 271 4 2 332 75 030 13119 8812 1204 625 55 27 ·1772 624 
032 FI 1201 931 66 155 5 
3 
39 5 032 DE 11095 9553 378 472 29 
25 
632 
4 
31 
036S LAND 1284 810 114 289 1 64 3 036 15034 9765 1014 2701 23 1480 22 
036 AUSTRIA 1920 1689 11 207 2 11 038 HE 14160 13310 187 560 4 13 82 4 
040 PORTUGAL 312 23 65 104 
2 
2 118 040 PORTUGAL 2079 324 461 594 11 27" 662 
11 042 SPAIN 616 336 130 118 .3 27 042 ESPAGNE 6503 4783 828 564 50 53. -214 
048 YUGOSLAVIA 766 379 15 93 274 2 3 048 ·YOUGOSLAVIE 5621 3500 310 880 878 28 20 5 
052 TURKE.Y 325 242 11 23 1 1 47 052 TURQUIE 3529 3069 84 206 24 7 139 
056 SOVIET UNION 112 105 
15 
3 1 3 056 U.R.S.S. 1965 1721 25 128 31 23 37 
060 POLAND 66 28 
9 
22 060 POLOGNE 720 375 90 26 
B 
6 223 
062 CZECHOSLOVAK 131 93 27 062 TCHECOSLOVAQ 916 708 116 64 16 4 
23 084 HUNGARY 74 61 10 1 084 HONGRIE 818 666 89 12 4 20 4 
066 ROMANIA 40 40 
1Ô 3 066 ROUMANIE 510 503 3 7Ô 4i 4 068 BULGARIA 105 91 
31 
068 BULGARIE 1021 841 
314 2 
63 
204 MOROCCO 75 34 10 i 204 MAROC 791 396 70 4 5 208 ALGERIA 227 92 114 20 208 ALGERIE 1975 1134 725 109 2 1 4 
212 TUNISIA 73 5 35 31 i 2 212 TUNISIE 910 85 541 265 12 1 18 216 LIBYA 52 41 
B 
3 7 216 LIBYE 659 288 3 201 3 152 
220 EGYPT 86 55 7 15 1 220 EGYPTE 1099 620 165 49 225 1 39 
224 SUDA~ 24 1 4 7 12 224 SOUDAN 398 35 53 56 8 246 
248 SENE AL 15 15 248 SENEGAL 151 150 1 
260 GUINEA 8 
2Ô 8 li 260 GUINEE 115 245 115 i 4 32 288 LIBERIA 28 
12 2 
266 LIBERIA 282 
24Ô i 272 IVORY COAST 15 
9 12 
272 COTE IVOIRE 272 
139 
24 7 
79 288 NIGERIA 42 10 10 288 NIGERIA 725 273 181 8 44 
302 CAMEROON 10 
2 
10 
21 5 302 CAMEROUN 195 6 187 2 25Ô 2 322 ZAIRE 29 1 322 ZAIRE 343 33 38 20 
330 ANGOLA 17 2 15 
B 21 
330 ANGOLA 178 12 165 1 
2 101Î 348 KENYA 29 1 1 348 KENYA 178 9 8 50 
377 MAYOTIE 20 i i 20 377 MAYOTIE 152 2Ô 73 2 12 i 152 i 382 ZIMBABWE 12 
112 6 1sB 
10 382 ZIMBABWE 155 46 
390 SOUTH AFRICA 1255 844 121 214 390 AFR. DU SUD 11327 6024 1655 690 36 1078 1812 31 
400 USA 3425 1484 467 171 65 115 1143 400 ETATS-UNIS 23295 11979 3232 650 193 1107 6132 2 
404 CANADA 1099 616 45 23 
2 
34 381 404 CANADA 10271 6646 416 192 ~~ 328 2669 li 412 MEXICO 254 32 24 22 173 412 MEXIQUE 2898 540 455 217 5 1642 
448C A 32 26 5 1 
lB 
448 CUBA 298 245 43 7 3 i si 480 OMBIA 44 6 12 8 
4 
480 COLOMBIE 278 80 75 62 3 
484 UELA 107 24 10 69 484 VENEZUELA 1076 494 73 471 27 3 7 
500 DOR 6 2 4 2 
2 
500 EQUATEUR 133 45 56 28 
3 
2 
504 20 12 1 5 
2B 
504 PEROU 291 193 7 76 
15 
12 
508 481 382 14 36 1 508 BRESIL 6798 5943 149 452 226 11 
512 19 2 4 8 5 512 CHILI 216 44 46 58 2 66 
528 TINA 71 43 13 15 
2 
528 ARGENTINE 903 529 170 194 3 
11 
7 
608S lA 134 110 21 
9 2 
608 SYRIE 511 411 78 
194 
9 2 
1Ô 612 IRAQ 51 15 10 15 
li 
612 IRAK 958 430 211 104 4 4 
616 IRAN 32 13 1 1 616 IRAN 561 306 149 11 5 6 84 
2 624 ISRAEL 112 66 3 29 12 624 ISRAEL 1317 856 . 103 94 5 257 
628 JORDAN 53 38 4 15 9 58 628 JORDANIE 399 320 5 69 7Ô i 5 632 SAUDI ARABIA 183 109 3 832 ARABIE SAOUD 2092 1329 44 25 623 
636 KUWAIT 15 12 1 i 1 636 KOWEIT 309 268 1 5 2 12 21 640 BAHRAIN 23 2 20 640 BAHREIN 711 34 5 21 
5 
651 
844 QATAR 39 33 4 1 844 QATAR 296 238 25 
6 
17 11 
647 U.A.EMIRATES 28 18 
15 
9 647 EMIRATS ARAB 635 415 67 2 145 
649 OMAN 39 24 
21 58 3 649 OMAN 270 140 61 255 65 4 lB 662 PAKISTAN 109 27 
163 
662 PAKISTAN 974 304 69 
11 
328 
664 INDIA 671 418 90 664 INDE 7157 4323 1863 29 931 
666 BANGLADESH 4 
134 
1 3 668 BANGLA DESH 122 
91i 
11 111 
676 BURMA 134 i 26 2 si 676 BIRMANIE 917 1Ô 29B i 200 660 AND 106 10 680 THAILANDE 710 99 
700 ESIA 321 88 1 i 212 20 700 INDONESIE 1877 820 29 5Ô 755 1Ô 273 701 YSIA 225 138 1 1 78 701 MALAYSIA 1576 1003 33 16 484 
706 PORE 282 176 7 47 1 51 706 SINGAPOUR 2854 1671 194 161 28 5 794 
708 Pl NES 113 104 5 4 708 PHILIPPINES 929 836 2 69 1 21 
720 CH A 111 108 3 720 CHINE 1361 1280 8 73 
.... 
,..-
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8483.43 8483.43 
728 SOUTH KOREA 518 449 44 24 728 COREE DU SUD 6067 5626 298 9 
3 9 
134 
2 732 JAPAN 207 195 7 
3 
5 732 JAPON 2411 1940 313 7 137 
736 TAIWAN 94 91 
1 Hi 736 T'AI-WAN 882 873 5 1 3 3 5 2 740 HONG KONG 68 49 
71 18 
740 HONG-KONG 853 580 6 5 252 
800 AUSTRALIA 1725 1474 51 110 800 AUSTRALIE 12534 10643 470 146 38 191 1040 6 
804 NEW ZEALAND 41 10 1 2 28 804 NOUV.ZELANDE 491 101 14 17 7 1 350 1 
1000 W 0 R L D 55498 24482 9320 10205 2544 2010 6875 14 246 . 1000 M 0 ND E 385780 226822 51127 44304 10420 12322 48583 184 2035 3 
1010 lNTRA-EC 32605 10810 7360 7881 1882 1800 3084 14 84 • 1010 lNTRA-CE 181848 91200 32084 30871 7331 8457 21303 158 538 1 
1011 EXTRA-EC 22880 13871 1858 2223 882 405 3589 152 • 1011 EXTRA-CE 203784 135822 18033 13422 3087 3822 27290 7 1499 2 
1020 CLASS 1 16952 10400 1259 1740 384 342 2883 144 . 1020 CLASSE 1 140542 96336 10744 9013 1523 3059 18442 6 1419 
1021 EFTA COUNTR. 7485 5042 390 1145 33 10 723 142 . 1021 A EL E 64516 47645 3416 5647 278 256 5918 4 1352 
1030 CLASS 2 5261 2921 641 480 297 60 875 7 . 1030 CLASSE 2 55619 32948 7901 4100 1518 651 8442 1 57 
1031 ACP (60~ 273 50 82 28 7 22 84 . 1031 ACP (~ 3424 616 1434 343 62 301 867 1 
23 1040 CLASS 673 551 59 23 2 4 33 . 1040 CLASS 3 7624 6337 389 309 47 112 407 
8483.51 FRlcnON GEAR5 8483.51 FRICTION GEAR5 
ROUES DE FRlCTION REJBRAOGETRIEBE 
001 FRANCE 49 2 
1 
31 13 1 1 001 FRANCE 296 35 
14 
158 29 61 4 9 
003 NETHERLANDS 50 13 2 
1ti 
32 1 1 003 PAY5-BAS 280 122 5 18 119 14 6 004 FR GERMANY 109 
141 
2 68 3 15 5 004 RF ALLEMAGNE 1241 
1069 
50 920 21 105 67 
005 IT y 154 11 
1 10 j 2 005 ITALIE 1196 82 j 4é 20 25 11 006U GDOM 36 17 006 ROYAUME-UNI 346 245 5 30 j 008D K 45 9 12 2 21 à 008 DANEMARK 158 97 22 22 10 83 028 N y 14 1 
1 5 
4 028 NORVEGE 118 11 
4 85 11 11 030S 43 3 1 33 030 SUEDE 623 44 16 20 454 
036S LAND 40 28 5 7 036 SUISSE 484 357 39 65 2 
038 A 23 22 
4 
1 
75 
038 AUTRICHE 226 218 
23 
4 3 
428 042S 89 3 7 042 ESPAGNE 554 35 68 
4 048Y 36 
4 
36 048 YOUGOSLAVIE 146 30é 142 056S UNION 6 2 
35 
056 U.R.S.S. 315 7 
269 070 AL lA 35 
2 
070 ALBANIE 269 
sti 2 220 EGYPT 9 
1ti 2 
7 220 EGYPTE 115 
103 11 
47 
288 NIGERIA 19 1 288 NIGERIA 140 
2 
5 20 
612 IRAQ 12 12 
13 
612 IRAK 158 158 
124 680 THAILAND 13 680 THAILANDE 124 
1000 W 0 R L D 890 250 88 220 48 77 34 194 • 1000 M 0 ND E 7794 2748 533 1832 355 275 321 1632 
1010 INTRA-EC 457 181 15 119 34 77 21 9 • 1010 INTRA-CE 3841 1585 182 1130 220 261 188 115 
1011 EXTRA-EC 435 89 51 101 15 1 13 185 • 1011 EXTRA-CE 4149 1180 371 799 135 14 153 1517 
1020 CLASS 1 271 59 13 63 6 1 11 118 . 1020 CLASSE 1 2358 688 87 414 39 10 112 998 
1021 EFTA COUNTR. 126 55 6 14 6 1 2 42 . 1021 A EL E 1484 636 45 166 36 10 37 554 
1030 CLASS 2 116 6 38 37 9 2 24 . 1030 CLASSE 2 1149 144 284 389 95 5 41 211 
1031 ACP fr~ 29 
4 
24 2 2 1 . 1031 ACP~ 209 2 152 16 11 4 20 4 
1040 CLAS 49 3 42 . 1040 CLA 3 645 319 18 308 
8483.57 GEAR.SOXES ANO OTHER VAIUABLE SPEED GEAR5, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8483.57 GEAR.aolŒS AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
REDUCTEURS, MULTIPUCATEURS ET VARIATEURS DE VITESSE, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SCHALTGETRIEIE, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4202 1766 
270 
884 190 1063 304 8 7 001 FRANCE 33648 15392 
2049 
6291 2019 7577 2186 6 177 
002 BELG.-LUXBG. 1034 395 161 156 484 49 3 3 002 BELG.-LUXBG. 10492 5201 1114 1628 3216 480 28 20 003 NETHERLANDS 1784 660 172 297 53ci 122 6 003 PAY5-BAS 15300 7163 1740 1901 69o3 1187 45 004 FR GERMANY 2981 104CÏ 694 626 927 181 1 22 13 004 RF ALLEMAGNE 27232 1580é 5940 4056 8473 1552 15 293 56 005 ITALY 2847 374 
197 
14 1212 192 
28 
2 005 ITALIE 31935 3556 
1329 
96 10424 1977 
2oS 
18 
006 UTO. KINGDOM 2215 905 150 51 847 83 37 006 ROYAUME-UNI 24145 13286 1478 804 6777 46ci 265 007 IRELAND 122 18 1 17 j 116 3 007 IRLANDE 796 214 12 91 4 6sS 6 17 008 DENMARK 616 232 29 180 52 008 DANEMARK 6795 4227 266 1100 118 423 
1 009 GREECE 486 76 134 263 
6 
7 6 009 GRECE 3552 605 1650 1157 
25 
52 87 
024 !CELANO 14 
118 
3 1 1 3 
26 
024 ISLANDE 109 
1633 
33 6 8 34 3 
028 NORWAY 800 9 160 5 68 414 028 NORVEGE 6577 199 1133 42 559 2742 269 
030 SWEDEN 1775 497 49 117 8 857 160 87 030 SUEDE 17773 6303 563 670 93 7861 1001 1282 
032 FINLAND 591 85 8 99 2 306 85 6 032 FINLANDE 5604 1275 101 495 37 2811 821 64 
036 SWITZERLAND 731 248 114- 238 9 67 54 1 038 SUISSE 8348 4064 1278 1612 102 918 368 6 
038 AUSTRIA 790 497 37 148 10 50 9 39 038 AUTRICHE 7886 5961 160 818 197 563 73 74 
040 PORTUGAL 158 15 45 53 1 4 26 14 040 PORTUGAL 1216 270 369 353 9 35 173 7 
042 SPAIN 1163 437 217 311 27 136 35 042 ESPAGNE 12845 7453 2075 1811 31 1182 291 1 
048 YUGOSLAVIA 1131 519 22 28 422 140 
29 
048 YOUGOSLAVIE 13122 6919 463 357 3963 1411 5 4 
052 TURKEY 115 61 9 7 1 8 052 TURQUIE 1419 723 161 132 12 79 303 9 
056 SOVIET UNION 97 44 11 37 1 2 1 056 U.R.S.S. 1805 721 357 601 5 61 34 26 
058 GERMAN DEM.R 39 
s4 33 2 6 1f 14 058 RD.ALLEMANDE 262 1639 236 3 23 1oS 136 060 POLAND 95 14 060 POLOGNE 1996 103 10 5 
062 OSLOVAK 59 42 15 
5 
2 062 T OVAQ 877 685 160 45 3 27 2 4 064 RY 56 38 8 3 064H 835 607 134 18 22 5 
068 NIA 95 23 8 64 
1 2 
066 R 659 356 113 190 
11 6é 068 RIA 67 56 5 3 0688 920 707 84 50 
204 MOROCCO 541 1 514 13 
1 2 
13 204 MAR C 2879 16 2679 62 
16 
4 118 
208 ALGERIA 249 107 127 9 3 208 ALGERIE 3679 2215 1326 81 25 16 
212 TUNISIA 69 2 55 8 2 2 4 212 TUNISIE 684 48 549 57 12 13 5 216 LIBYA 15 5 1 2ci 2 3 216 LIBYE 265 125 13 92 58 28 41 220 EGYPT 66 12 1 4 16 13 220 EGYPTE 792 273 28 61 158 180 
228 MAURITANIA 7 7 228 MAURITANIE 109 
3 
109 
248 SENEGAL 20 20 248 SENEGAL 371 368 4 3 272 IVORY COAST 10 10 272 COTE IVOIRE 240 5 227 
491 
492 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'EIIMOa Nimexe 'EliMOa 
8463.57 8463.57 
276 GHANA 24 
2 ti 23 1 276 GHANA 313 90 277 306 28 2 7 28~ NIGERIA 66 29 17 288 NIGERIA 1019 462 159 
30 CAMEROON 15 1 13 
12 
302 CAMEROUN 181 23 152 6 
1s0 5 322 ZAIRE 34 2 17 
9 
322 ZAIRE 375 56 151 
12 
13 
346 KENYA 11 1 346 KENYA 111 9 10 80 
350 UGANDA 3 3 
i 10 
350 OUGANDA 130 130 
ti 10 2 ad 382 ZIMBABWE 11 
152 5 6 70 2 
382 ZIMBABWE 103 
206i 73 5 390 SOUTH AFRICA 605 173 197 
si 
390 AFR. DU SUD 6070 1131 98 693 2009 
mi 400 USA 3343 1235 107 246 69 1186 449 400 ETATS-UNIS 25552 11096 993 1450 380 7718 3687 50 
404 CANADA 797 146 35 54 1 255 305 404 CANADA 6158 2050 396 328 7 1383 1944 50 
412 MEXICO 90 51 16 17 6 
3 
412 MEXIQUE 1562 1229 180 109 37 7 
12 472 TRINIDAD,TOB 130 
i 
1 125 ~ t'6'~b~~~OB 1522 5 9 1473 t5 23 480 COLOMBIA 39 7 26 4 466 14 158 271 
3 
30 
484 VENEZUELA 89 5 10 67 
2i 2 
7 484 VENEZUELA 663 90 89 545 5 130 
504 PERU 40 10 
ts3 27 
7 504 PEROU 395 177 4 
270 
113 17 84 
508 BRAZIL 348 147 2 9 508 BRESIL 3135 1254 1543 28 3 36 
512 CHILE 19 2 10 
22 785 
7 512 CHILI 202 30 123 
432 
3 46 
528 ARGENTINA 837 29 1 2 97 528 ARGENTINE 6240 378 17 5411 32 
'2 
609 SYRIA 113 3 
4 
7 4 609 SYRIE 1306 17 1 38 15 1203 
612 IRAQ 154 7 25 18 98 2 612 IRAK 1445 159 94 654 74 443 21 
616 IRAN 233 35 1 178 
16 
3 16 616 IRAN 1586 463 68 879 1 20 155 
624 ISRAEL 71 9 33 8 5 624 ISRAEL 671 132 73 280 89 56 41 
628 JORDAN 16 5 
4 
8 46 i 3 628 JORDANIE 148 5 7 48 189 4 84 14 632 SAUDI ARABIA 186 7 2 125 632 ARABIE SAOUD 2200 172 97 20 31 1676 
636 KUWAIT 42 2 
2 
28 12 
9 
636 KOWEIT 241 39 
32 
138 3 57 4 
647 U.A.EMIRATES 48 36 647 EMIRATS ARAB 368 243 12 7 3 71 
649 OMAN 5 
i 2 4 2 
5 
:i 649 OMAN 279 16 11i 3 5 271 23 662 PAKISTAN 17 i 5 662 PAKISTAN 265 59 s9 19 37 664 INDIA 340 239 2 16 37 38 1 664 INDE 4114 3062 62 114 339 457 21 
666 BANGLADESH 145 
10 
17 
2 
5 123 666 SANGLA DESH 1208 15 109 
6 
45 1039 
669 SRI LANKA 28 16 668 SRI LANKA 239 113 120 
676 BURMA 10 
5 2 40 
10 676 BIRMANIE 202 
si ti t5 5 44i 
202 
680 THAILAND 67 
19 
19 680 THAILANDE 687 164 
700 INDONESIA 112 24 23 
156 
23 23 700 INDONESIE 2210 665 320 13 275 344 373 
2 701 MALAYSIA 237 2 5 1 3 75 701 MALAYSIA 2022 43 1 1489 13 28 446 706 SINGAPORE 252 77 10 4 93 63 706 SINGAPOUR 2345 893 70 72 51 860 398 1 
708 PHILIPPINES 28 5 
23 
6 
6 
17 708 PHILIPPINES 287 112 
579 
71 
97 
103 1 
720 CHINA 84 51 4 
6 
720 CHINE 1653 786 189 
ti 
2 
728 SOUTH KOREA 14 1 6 8 2 1 728 COREE DU SUD 165 33 90 si 8 23 732 JAPAN 90 77 2 1 732 JAPON 1607 1439 9 46 27 25 
736 TAIWAN 28 18 6 3 
45 
736 T'AI-WAN 354 287 12 18 
i 
26 11 
740 HONG KONG 107 32 
t4 
25 
2 
5 740 HONG-KONG 871 331 2 71 55 410 
BOO AUSTRALIA 1292 190 134 248 704 800 AUSTRALIE 9285 2416 147 789 25 1760 4147 
804 NEW ZEALAND 137 4 1 69 1 11 51 804 NOUV.ZELANDE 1111 43 10 486 11 90 471 
1000 W 0 R L D 35533 10808 3732 5495 2478 8457 4287 92 391 13 1000 M 0 N D E 338188 134537 35230 39280 23415 87851 34478 451 3888 59 
1010 INTRA-EC 18264 5113 1823 2804 948 4855 888 40 79 13 1010 INTRA-cE 153895 81917 18891 17039 11571 37173 8352 280 838 58 
1011 EXTRA-EC 19287 5495 1908 2991 1530 3802 3278 52 311 • 1011 EXTRA-cE 184287 72820 18539 21214 11845 30678 28123 191 3054 3 
1020 CLASS 1 13531 4283 674 1847 570 3405 2521 51 180 . 1020 CLASSE 1 124784 53741 7032 11657 5077 27119 18100 180 1878 
1021 EFTA COUNTR. 4857 1461 265 815 41 1351 751 
i 
173 . 1021 A EL E 47511 19525 2703 5086 505 12774 5212 
12 
1706 
:i 1030 CLASS 2 5145 906 1117 930 952 372 737 130 . 1030 CLAS!SE 2 50371 13358 9734 8433 6714 3220 7750 1147 
1031 ACP (60~ 384 16 104 181 11 14 57 1 
2 
. 1031 ACP (6~ 5027 391 1567 2279 136 168 471 12 1 2 
1040 CLASS 598 309 118 116 9 25 19 . 1040 CLASS 3 9109 5520 1772 1123 54 338 273 29 
8463.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPUNGS, NOT FOR CML AIRCRAFT 11413.71 CLUTCHES AND SHAFT COUPUNGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
EMBRAYAGES, ORGANES D'AccoUPLEMENT ET JOINTS D'ARTICULATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS SCHALT· UND ANDERE WELLENKUPPLUNGEN,AUSG.FUER ZIVli.LUFTFAHRT 
001 FRANCE 2303 754 
1sS 
1258 123 84 83 1 001 FRANCE 17432 10000 
1277 
5106 480 991 837 29 9 
gg2 BELG.-LUXBG. 799 422 38 85 
227 
94 5 002 BELG.-LUXBG. 7348 4340 287 843 
1265 
585 14 
3 NETHERLANDS 1118 646 34 33 
496 
163 
3 
15 003 PAYS-BAS 10314 8472 294 312 
1846 
1920 
i 
51 
3 004 FR GERMANY 2171 
399 
483 835 148 179 26 004 RF ALLEMAGNE 10802 
4536 
3100 3864 842 1286 58 
005 ITALY 824 247 
286 
39 28 111 
2 6 
• 005 ITALIE 9210 1977 
1394 
279 414 2000 1 3 
006 UTD. KINGDOM 1647 395 54 646 58 
32 
006 ROYAUME-UNI 9565 6231 568 578 732 
359 
20 4~ 007 IRELAND 59 5 
3 
21 1 taS 007 IRLANDE 568 82 4 108 13 132 3 008 DENMARK 953 246 498 5 36 
:i 008 DANEMARK 5118 2298 47 2225 56 357 6 009 GREECE 187 17 26 135 3 
6 
3 009 GRECE 1141 298 233 512 62 10 20 
028 y 384 271 3 64 16 22 2 028 N VEGE 4219 3375 23 323 181 46 250 21 
030 667 269 47 121 14 14 355 67 030S 6508 3144 410 425 150 128 2072 179 
032 425 195 12 151 11 
5 
51 5 032 FI E 3849 2356 78 794 108 13 473 27 
036 LAND 266 226 8 27 2 9 11 036 s 4292 3654 119 241 23 39 137 79 
038A 547 314 5 186 13 8 19 2 038 AUTRICHE 5268 4113 53 677 116 71 230 8 
040P AL 145 20 4 107 2 1 11 040 PORTUGAL 1072 306 51 545 54 14 102 
:i 042 SPAIN 373 117 41 158 3 21 33 042 ESPAGNE 2933 1439 396 591 32 128 344 
048 YUGOSLAVIA 229 49 5 171 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 1976 1009 79 817 42 20 9 
052 TURKEY 41 8 
3 
16 17 052 TURQUIE 507 192 13 160 10 5 127 
056 SOVIET UNION 106 99 
25 2 
4 056 U.R.S.S. 1386 1251 75 3 
4 15 
57 
060 POLAND 108 65 4 12 060 POLOGNE 1282 952 60 123 128 
062 CZECHOSLOVAK 43 36 
3 13~ 062 TCHECOSLOVAO 646 783 7 37 4 1 18 4 064 HUNGARY 185 44 064 HONGRIE 1155 743 47 332 25 
066 ROMANIA 48 46 1 1 5 066 ROUMANIE 604 580 13 7 4 068 BULGARIA 6 1 
29 4 
068 BULGARIE 173 21 
322 16 17 
152 
204 MOROCCO 40 6 
2 
204 MAROC 458 101 2 
208 ALGERIA 146 8 123 13 208 ALGERIE 1448 229 997 199 3 20 
212 TUNISIA 44 2 38 4 212 TUNISIE 491 62 356 68 i 5 216 LIBYA 18 5 12 1 216 LIBYE 226 130 57 27 5 
...._ 
r 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "El\l\àOa Nimexe "El\MOa 
8463.71 8483.71 
220 EGYPT 35 17 
10 
14 2 220 EGYPTE 334 188 31 85 10 14 6 
272 IVORY COAST 10 
9 20 2 2 t8 
272 COTE IVOIRE 151 13 132 
361 
4 44 2 HÏ 288 NIGERIA 58 6 288 NIGERIA 817 191 62 21 123 
302 CAMEROON 9 1 8 302 CAMEROUN 147 29 104 2 Il 1 
314 GABON 5 1 4 314 GABON 123 21 102 
2 372 REUNION 8 
1 
8 
ti 2 2 
372 REUNION 207 1 203 
59 50 382 ZIMBABWE 16 
t3 1 
382 ZIMBABWE 137 7 
190 29 21 390 SOUTH AFRICA 490 202 151 21 102 390 AFR. DU SUD 4941 2387 632 148 1554 
3 400 USA 905 277 10 492 13 1 112 400 ETATS-UNIS 9393 3746 274 2010 171 30 3159 
404 CANADA 133 71 1 1 4 56 404 CANADA 1876 852 19 18 2 43 942 
412 MEXICO 57 9 9 32 
3 
7 412 MEXIQUE 847 181 258 309 
21 21 
98 
448 CUBA 211 10 
9 
197 1 448 CUBA 822 43 2 730 5 
462 MARTINIQUE 9 
1 t9 t8 
462 MARTINIQUE 206 10 196 
tt6 137 j 480 COLOMBIA 40 2 480 COLOMBIE 316 24 32 
8 484 VENEZUELA 59 33 Il 13 2 484 VENEZUELA 628 380 117 98 
9 
23 2 
504 PERU 13 8 j 1 4 504 PEROU 192 96 20 1 14 52 5 508 BRAZIL 78 45 25 508 BRESIL 949 775 67 Il 91 
512 CHILE 6 3 1 1 1 512 CHILI 122 66 8 9 2 39 528 ARGENTINA 22 16 1 5 
42 
528 ARGENTINE 294 178 36 73 
2 
5 
5 2 612 IRAQ 81 4 1 34 2 612 IRAK 1250 139 50 853 8 191 616 IRAN 94 10 1 80 1 816 IRAN 688 303 48 247 28 2 62 624 ISRAEL 61 20 1 34 
5 
6 
2 
624 ISRAEL 452 160 16 206 4 84 
41 632 SAUDI ARABIA 96 13 3 2 70 632 ARABIE SAOUD 1496 579 69 29 106 21 853 
636 KUWAIT 11 3 4 3 
3 
1 636 KOWEIT 270 63 41 149 6 2 Il 847 U.A.EMIRATES 25 13 3 6 647 EMIRATS ARAB 461 164 96 5 63 130 
662 PAKISTAN 6 2 1 3 662 PAKISTAN 136 28 47 18 2 
5 
41 
664 INDIA 94 62 2 29 884 INDE 2096 1154 67 23 1 846 
666 BANGLADESH 24 24 
6 5 
666 SANGLA DESH 300 300 
t5 tè 48 3 680 THAILAND 13 2 
3 
880 THAILANDE 115 33 
3 700 INDONESIA 45 40 
t4 1 
1 700 INDONESIE 312 280 26 1 
4 
2 
701 MALAYSIA 58 8 4 
10 
31 701 MALAYSIA 688 107 16 283 15 241 
706 SINGAPORE 130 31 1 1 4 83 
3 
706 SINGAPOUR 1345 702 12 99 131 21 380 
27 708 PHILIPPINES 25 1 3 18 708 PHILIPPINES 176 40 9 
5 
100 
728 SOUTH KOREA 95 40 4 
21 
51 
2 
728 COREE DU SUD 923 520 41 
99 
357 
76 732 JAPAN 200 153 24 732 JAPON 3194 2390 12 
1 8 
617 
736 TAIWAN 116 42 72 1 736 T'AI-WAN 862 534 1 284 34 
740 HONG KONG 4 1 
139 1sS 11 
2 740 HONG-KONG 102 31 2 803 24 2 43 800 AUSTRALIA 510 77 ·~7 800 AUSTRALIE 4169 825 1030 13 90 1408 
804 NEW ZEALAND 59 8 36 
5 
14 804 NOUV.ZELANDE 525 107 221 7 2 187 
958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 161 161 
1000 W 0 R L D 18200 5955 1647 5733 1711 832 2181 5 155 1 1000 M 0 ND E 154468 78879 14818 27281 5438 5887 23880 30 753 14 
1010 INTRA-EC 10083 2885 1001 3104 1598 712 701 5 58 1 1010 INTRA-CE 71488 34257 7489 13808 3840 4387 7384 28 205 13 
1011 EXTRA-EC 8131 3070 647 2827 113 115 1480 89 • 1011 EXTRA-CE 82748 42722 7115 13425 1417 1118 18318 4 548 2 
1020 CLASS 1 5624 2257 289 1857 81 93 957 90 . 1020 CLASSE 1 54829 29917 2748 8380 963 778 11852 3 408 
1021 EFTA COUNTR. 2678 1296 80 855 59 33 469 86 . 1021 A EL E 25265 16962 735 3005 652 311 3283 317 
2 1030 CLASS 2 1793 509 343 404 29 19 480 9 . 1030 CLASSE 2 21515 8337 4134 3827 501 304 4273 136 
1031 ACP sra 152 24 54 22 3 6 41 2 . 1031 ACP~ 2124 505 747 394 44 116 295 23 
1040 CLA 710 303 14 366 3 2 22 . 1040 CLAS 3 6405 4468 234 1237 33 38 391 4 
8483.78 Fl'IWHEEI.S, PULLEYS AND PULLEY BLOCKS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8483.78 FL YWHEELS, PUUEYS AND PULLEY BLOCKS, NDT FOR CIVIL AIRCRAFT 
VDLANTI ET POUUES, NON DESTINE& A DES AERONEFS CIVILS SCHWUNGRAEDER, REIIEN- UND SEILSCHEIBEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1211 329 
174 
252 15 348 177 19 71 001 FRANCE 4425 2097 544 840 71 422 715 110 161 002 BELG.-LUXBG. 1450 1050 10 89 m 45 1 81 002 BELG.-LUXBG. 3035 1737 51 420 1663 116 10 157 003 NETHERLANDS 2718 1211 104 50 215 233 8 152 003 PAYS-BAS 6435 2887 289 263 745 990 51 292 004 FR GERMANY 1389 
98 
259 164 163 11 386 004 RF ALLEMAGNE 4673 
7sè 
888 1192 280 705 44 819 
005 ITALY 313 179 
16 
1 3 31 1 
393 
005 ITALIE 1674 690 loS 3 21 173 6 1213 008 UTD. KINGDOM 1934 1179 49 228 27 48 42 008 ROYAUME-UNI 4968 2904 212 116 150 170 287 007 ND 84 13 
t5 
1 2 
573 2 
20 007 IRLANDE 287 46 3 4 10 
2sâ j 54 008 ARK 711 49 6 6 80 008 DANEMARK 1083 349 62 43 46 268 
009 CE 35 7 4 7 
11 
17 
131 
009 GRECE 207 72 18 46 2 3 68 
332 028 y 310 55 25 4 26 84 028 NORVEGE 1189 321 85 22 34 2 393 030 SWEDEN 2028 181 28 5 131 1045 612 030 SUEDE 4876 1010 81 24 63 86 2027 1584 
032 FINLAND 217 37 33 5 2 
2 
84 56 032 FINLANDE 760 202 80 29 8 6 287 154 036 SWITZERLAND 480 165 81 63 5 83 81 036 SUISSE 2056 1117 267 135 35 319 177 
038 AUSTRIA 758 855 4 17 11 4 5 62 038 AUTRICHE 2431 2058 24 134 35 11 29 140 
040 PORTUGAL 30 7 2 1 1 6 13 040 PORTUGAL 283 110 17 7 5 
11 
118 26 
042 SPAIN 286 152 104 1 21 7 042 ESPAGNE 1848 573 1077 20 5 148 14 
048Y 120 56 54 8 2 048 YOUGOSLAVIE 541 348 141 49 4 1 
052T 34 27 1 1 5 052 TURQUIE 216 146 7 8 
4 
55 
056 s 99 1 2 96 056 U.R. 867 61 5 1 4 596 064 H y 18 18 
1 
064H 235 227 1 2 
0686 RIA 7 6 
1 21 
068 B 192 188 4 
2 4 20 37 204 MOROCCO 36 2 11 204M 146 9 73 
208 ALGERIA 72 4 60 7 208 A 867 41 541 76 9 
5 212 TUNISIA 22 2 17 3 
3 
212 TUN lE 155 18 114 18 j 216 LIBYA 37 1 1 31 216 LIBYE 268 15 10 215 21 
220 EGYPT 53 35 2 3 13 220 EGYPTE 283 160 21 11 2 89 
272 IVORY COAST 17 16 272 COTE IVOIRE 140 12 124 1 3 
---276 GHANA 24 
8 10 10 
24 276 GHANA 185 3 
134 
1 1 
2 
tsé 
268 NIGERIA 33 5 288 NIGERIA 326 50 102 2 36 
318 CONGO 28 
30 
28 
14 2 382 
318 CONGO 144 
193 
144 
84 t5 2091 390 SOUTH AFRICA 429 1 
3 2 390 AFR. DU SUD 2393 10 16 8 400 USA 296 58 24 2 207 400 ETATS-UNIS 2115 565 306 23 4 1192 
493 
494 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités B~immung Valeurs 
Des ti nation Desli nation 
Nimexe 'EiiMOa Nimexe 'EiiMOa 
8463.78 8483.78 
404 CANADA 50 21 12 2 14 404 CANADA 567 327 125 18 2 4 91 
412 MEXICO 36 1 5 26 4 412 MEXIQUE 267 7 12 178 
6 
70 
484 VENEZUELA 17 1 1 13 1 484 VENEZUELA 133 18 9 80 20 
508 BRAZIL 276 8 
6 1à 
267 508 BRESIL 113 49 7 3 20 34 
612 IRAQ 44 12 8 612 IRAK 409 98 78 142 
3 
91 
616 IRAN 185 184 
3 
1 
35 
616 IRAN 241 218 
3à 
6 14 
632 SAUDI ARABIA 102 30 33 632 ARABIE SAOUD 655 168 218 10 221 
644 QATAR 13 
à 
1 8 4 644 QATAR 118 46 9 73 36 847 U.A.EMIRATES 15 6 1 847 EMIRATS ARAS 110 4 53 7 
662 PAKISTAN 63 56 7 662 PAKISTAN 324 2 2 302 
2 
18 
684 INDIA 160 
5 
12 147 684 INDE 639 4 21 111 501 
701 MALAYSIA 24 3 16 701 MALAYSIA 197 54 2 39 4 
10 
98 4 706 SINGAPORE 21 1 18 706 SINGAPOUR 237 28 16 5 4 170 
728 SOUTH KOREA 33 32 
1 
728 COREE DU SUD 140 115 15 8 2 
732 JAPAN 6 5 Hi 732 JAPON 101 81 2 
4 
2 
14 
740 HONG KONG 15 1 3 740 HONG-KONG 130 13 63 5 27 
800 AUSTRALIA 250 45 203 800 AUSTRALIE 1142 197 2 5 11 927 
804 NEW ZEALAND 59 2 57 804 NOUV.ZELANDE 491 20 2 2 467 
1000 W 0 R L D 18152 5818 1424 102 751 2127 3717 88 2127 2 1000 M 0 ND E 58182 11835 7028 5054 1773 3234 14203 525 5302 8 
1010 INTRA-EC 1824 3138 784 508 558 2082 774 13 1103 • 1010 INTRA-CE 28788 10873 2705 2548 1411 3028 3205 514 2705 2 
1011 EXTRA-EC 7122 1880 840 384 118 41 2143 2 1024 2 1011 EXTRA-cE 30143 1182 4323 2480 360 191 10918 10 2518 5 
1020 CLASS 1 5373 1497 371 124 184 38 2214 2 963 . 1020 CLASSE 1 21104 7283 2228 563 207 147 8224 10 2442 
1021 EFTA COUNTR. 3839 1101 174 95 161 33 1321 954 . 1021 A EL E 11670 4833 552 351 181 106 3230 1 2416 5 1030 CLASS 2 1599 356 253 269 32 3 624 60 2 1030 CLASSE 2 7662 1357 2010 1914 147 48 2039 142 
1031 ACP fr~ 241 19 118 21 12 2 65 4 1031 ACP~SW 1646 157 823 172 32 12 437 13 1040 CLAS 150 27 16 2 104 1 1040 CLA 3 1376 521 84 13 7 4 735 12 
8463.80 PARTS OF THE PROOUCTS OF 8463.21·78 8463.80 PARTS OF THE PROOUCTS OF 8463.21·78 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 8463.21 A 78 TElLE DER NRN. 8463.21 BIS 78 
001 FRANCE 5790 4458 
594 
786 38 244 239 20 5 001 FRANCE 45601 36128 
259i 
4314 457 2132 2448 104 18 
002 BELG.-LUXBG. 5381 4123 39 213 
199 
409 2 1 002 BELG.-LUXBG. 24053 16906 458 1623 
1418 
2450 9 10 
003 NETHERLANDS 5353 4557 94 109 
922 
375 
2 
19 003 PAYS-BAS 30704 25547 862 396 
3526 
2325 16 140 
3 004 FR GERMANY 5849 
12eà 
838 1455 285 2022 125 004 RF ALLEMAGNE 23032 
12043 
4374 6851 2792 5114 9 363 
005 ITALY 1939 435 
159 
6 40 169 2i 3 005 ITALIE 17493 2932 1284 124 511 1632 173 
51 
006 TD. KINGDOM 4432 3585 306 90 217 
282 
48 006 ROYAUME-UNI 25037 18015 2334 904 2111-
1842 
216 
007 325 20 1 7 1 4 
si 10 007 IRLANDE 2115 253 16 45 11 16 44i 
132 
008 K 923 520 50 79 44 42 131 2i 008 DANEMARK 7684 5305 306 308 230 139 949 16i 009 257 127 13 74 1 6 9 009 GRECE 3841 2620 173 484 18 24 155 
024 1 11 6 
19 24 9 10 
4 1 024 ISLANDE 142 55 1 27 3 4 46 6 
028 472 326 68 16 028 NORVEGE 4960 3637 103 134 112 156 724 94 
030S 3539 2245 129 30 19 17 1060 39 030 SUEDE 23746 14719 604 201 161 512 7237 312 
032 FI 868 602 46 88 14 6 105 7 032 FINLANDE 7588 5727 271 230 83 88 1135 52 
036S 2228 1776 259 108 44 4 33 4 036 SUISSE 17239 13885 1572 994 90 69 582 47 
038 A 1646 1499 14 66 16 14 34 5 038 AUTRICHE 13076 11968 191 288 99 121 380 29 
040P 155 56 28 29 2 1 38 1 040 PORTUGAL 1998 942 346 182 55 37 426 10 
042 s 1144 814 75 145 4 14 73 19 042 ESPAGNE 8601 5725 853 713 88 146 946 130 
048Y 294 210 26 27 8 23 
3à 
048 YOUGOSLAVIE 4036 2883 487 275 11 233 143 4 
052 T 317 48 13 8 
2 
6 204 052 TURQUIE 3156 1140 187 182 
63 
129 1442 76 
056 s T UNION 99 28 84 1 
2 
4 058 U.R.S.S. 1897 828 936 18 
91 
52 11 060 POLAND 354 308 32 6 1 4 060 POLOGNE 2481 1990 131 28 43 187 
062 CZECHOSLOVAK 117 36 80 
2à 
1 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 1472 1167 285 
148 
1 9 7 3 
084 HUNGARY 116 75 3 084 HONGRIE 1822 1481 53 4 18 102 16 
066 ROMANIA 69 62 3 4 066 ROUMANIE 396 233 120 9 7 6 21 
068 BULGARIA 40 38 1 
9 
1 068 BULGARIE 737 673 17 4 
3 10 
43 
204 MOROCCO 115 21 82 
2 2 
3 
1 
204 MAROC 1591 516 930 68 84 
5 208 ALGERIA 551 392 131 21 2 208 ALGERIE 5086 2883 1910 168 67 23 30 
212 TUNISIA 75 8 59 5 
1 1 
2 1 212 TUNISIE 1047 216 738 54 1 1 14 23 à 216 LIBYA 40 12 7 16 3 
ai 216 LIBYE 827 294 166 245 20 5 89 332 220 EGYPT 254 107 22 26 4 2 26 220 EGYPTE 2638 1521 248 230 41 88 178 
224 SUDAN 13 4 3 4 2 224 SOUDAN 228 12 39 40 
6 
121 16 
228 MAURITANIA 19 17 
2 
1 228 ANIE 322 31 249 34 
12 
2 
248 SENEGAL 16 3 13 1 248 AL 258 18 214 8 1 5 260 GUINEA 10 7 
4 
260 E 166 37 113 
1à 
1 15 
2 268 LIBERIA 48 44 
1Ô 
288 lA 332 312 
329 i 4 272 IVORY COAST 14 2 272 IVOIRE 459 98 3 18 
280 TOGO 2 
19 
2 
39 2 Hi 2 280 TOGO 103 
17 86 
15à 55 269 23 288 NIGERIA 105 27 288 NIGERIA 1203 409 289 
302 CAMEROON 17 2 13 1 1 302 CAMEROUN 623 77 528 5 4 9 
314 GABON 12 3 9 314 GABON 289 69 214 2 4 
318 CONGO 17 2 15 
11 1 
318 CONGO 241 32 208 1 
3 42à 11 2 322 ZAIRE 16 3 1 
6 
322 ZAIRE 684 185 30 5 
334 ETHIOPIA 10 1 3 334 ETHIOPIE 130 11 13 56 à 
50 
342 SOMALIA 6 4 4 2 11 342 SOMALIE 109 142 37 18 
46 
e6 346 KENYA 39 1 23 346 KENYA 429 4 7 189 
350 UGANDA 3 3 350 OUGANDA 116 9 
2 
107 
30 352 TANZANIA 6 4 3 5 
352 TANZANIE 131 19 
s5 
79 
366 MOZAMBIQUE 13 
2 
6 
1à 
366 MOZAMBIQUE 488 1 46 
i 
376 
42 378 ZAMBIA 41 1 
i 
20 378 ZAMBIE 309 53 13 9 
1 
191 
382 ZIMBABWE 18 11 2 
2 i 4 2i 382 ZIMBABWE 400 232 65 10 
1 89 2 
390 SOUTH AFRIC A 777 501 5 52 189 
51i 
390 AFR. DU SUD 9668 5518 508 614 35 146 2773 
2410 
74 
400 USA 4168 2121 371 122 35 122 881 5 400 ETATS-UNIS 30053 16534 4304 1006 307 673 4798 21 
404 CANADA 677 207 15 4 1 53 397 404 CANADA 4757 1998 221 67 16 206 2248 1 
412 MEXICO 81 46 7 3 25 412 MEXIQUE 1732 1029 253 75 1 384 10 
r 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXaOa 
8483.80 8483.80 
442 PANAMA 3 i 3 2i i 442 PANAMA 111 11 28 33 10 HÏ 37 2 448 CUBA 26 2 448 CUBA 241 35 26 113 30 11 
472 TRINIDAD,TOB 7 1 
4 2 
6 ~ t'6'~6~ERf!0B 255 107 1 4i 4 i 143 4 480 COLOMBIA 35 13 15 
3 
630 200 83 36 175 
484 VENEZUELA 175 108 12 27 24 484 VENEZUELA 2188 1158 225 442 38 2 307 16 
500 ECUADOR 10 1 1 8 
3 i 500 EQUATEUR 124 32 31 60 72 5 39 1 504 PERU 12 7 1 
9 19 
504 PEROU 276 135 24 1 
22 508 BRAZIL 360 212 129 3 7 508 BRESIL 3660 2629 383 79 70 311 166 
512 CHILE 17 12 3 2 
5 
512 CHILI 479 287 137 6 46 3 
524 URUGUAY 9 3 i 5 1 524 URUGUAY 179 39 44 sO 3 i 30 66 528 ARGENTINA 11 3 2 528 ARGENTINE 321 183 35 39 
604 LEBANON 42 5 2 35 5 604 LIBAN 152 66 18 47 1 14 608 SYRIA 10 5 
11Ï 26 i 3 608 SYRIE 219 175 13 2 6 15 96 612 IRAQ 338 271 20 612 IRAK 3945 1898 405 1403 12 325 
616 IRAN 274 72 6 158 1 36 616 IRAN 2435 766 233 651 16 8 758 3 
624 ISRAEL 74 34 3 18 3 16 624 ISRAEL 1375 957 120 124 7 33 132 2 
628 JORDAN 45 20 
14 
1 
7 
24 628 JORDANIE 503 332 6 27 
295 
1 137 
2 4 632 SAUDI ARABIA 95 28 8 37 632 ARABIE SAOUD 3085 1830 252 154 34 514 
636 KUWAIT 25 2 1 11 1 10 636 KOWEIT 440 80 75 118 13 20 130 4 
640 BAHRAIN 10 5 
2 
5 640 BAHREIN 245 139 6 1 1 3 95 i 644 QATAR 9 2 
3 24 17 5 644 QATAR 206 80 40 29 3 12 70 647 U.A.EMIRATES 72 13 3 12 647 EMIRATS ARAB 914 323 73 237 15 234 3 
658 SOUTH YEMEN 3 
16 4 2 
1 2 2 656 YEMEN DU SUD 125 2 2 23 85 2 36 17 662 PAKISTAN 36 
5 6 12 662 PAKISTAN 597 206 65 2 262 664 INDIA 391 276 1 9 86 8 664 INDE 5477 3848 56 213 58 99 1060 143 
866 BANGLADESH 18 1 17 666 BANGLA DESH 332 41 i 291 i 669 SRI NKA 46 45 
2 i 2 1 3IÏ 669 SRI LANKA 205 182 24 14 3i 21 680 TH ND 104 12 48 680 THAILANDE 1530 423 35 714 289 
700 INDO lA 62 49 2 4 5 2 700 INDONESIE 904 718 63 10 27 i 46 40 701 MA YSIA 66 18 10 
2 3 
38 
2 
701 MALAYSIA 1542 443 659 3 3 430 3 
706 SINGAPORE 241 192 8 33 706 SINGAPOUR 2866 1822 221 9 98 43 866 9 
708 PHILIPPINES 11 8 
2 
3 708 PHILIPPINES 305 233 1 1 8 
2 
61 1 
720 CHINA 8 6 
2 32 
720 CHINE 385 219 81 1 28 54 
2 728 SOUTH KOREA 66 32 
2 
728 COREE DU SUD 1000 694 43 46 
22 4 
305 
732 JAPAN 300 280 1 16 732 JAPON 3591 3070 68 21 403 3 
736 TAIWAN 58 51 7 736 T'AI-WAN 1005 005 22 14 i 64 740 HONG KONG 20 17 
32 49 
3 740 HONG-KONG 764 710 7 
292 230 
46 
6 BOO AUSTRALIA 489 260 145 BOO AUSTRALIE 5259 2861 46 15 1809 
804 NEW ZEALAND 91 50 15 25 804 NOUV.ZELANDE 883 272 10 188 7 384 2 
1000 W 0 R L D 52480 32456 4225 3816 1540 1423 7659 818 572 1 1000 M 0 ND E 388105 244538 35834 241185 9572 13288 53237 3187 3487 18 
1010 INTRA-EC 30045 18878 2328 2708 1315 1037 3836 108 237 • 1010 INTRA-CE 179358 118818 13593 14140 8893 9142 18915 757 1097 3 
1011 EXTRA-EC 22439 13779 1888 1264 224 388 4023 511 335 1 1011 EXTRA-CE 208880 127722 22229 10772 2878 4144 38322 2410 2370 15 
1020 CLASS 1 17191 11002 1002 755 148 311 3302 511 160 . 1020 CLASSE 1 138888 00943 9772 5434 1108 2755 25558 2410 908 
1021 EFTA COUNTR. 8924 6510 495 345 105 53 1342 74 . 1021 A EL E 68752 50933 3089 2056 605 988 10531 550 
16 1030 CLASS 2 4417 2224 705 473 72 71 697 174 1 1030 CLASSE 2 60210 30121 10799 5009 1410 1246 10189 1421 
1031 ACP fra 444 go 136 60 10 12 100 36 . 1031 ACP~ 7086 1752 2670 381 123 466 1485 227 2 1040 CLAS 634 554 100 56 4 4 24 2 . 1040 CLA 3 9582 6659 1658 329 158 142 575 41 
8484 .IOINTS OF METAL SHEETING COIIBINED W1TH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOl~ ASSORTMENTB OF ~OINTS, DISSIMILAR IN 8484 .IOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAIIIIIATED METAL FOl~ ASSORTIIENT8 OF .IOINTS, DISSIMILAR IN 
COIIPOSITIOII, FOR ENGINEB, PIPES, TUBES AND THE UKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES 0 SIMILAR PACKINGS COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES AND THE UIŒ, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES 0 SIMILAR PACKINGS 
.IOINTS METALLOPLAS11QUW ASSORTIMENTS DE JOINTS OE COMPOSmoN DIFFERENTE POUR MACHINES, VEIDCULEB, TUYAUTERIES, EN 
POCHETTES, ENVELOPPES EMBALLAGES ANALOGUES F ~~~=~J.t~=~~~u&~~N; ZUSAIIMENSTELLUNGEN V.DICHTUNGEN VERSCHIED.ART F.MASCHI-
8484.10 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEET1NG COMBINED WITH OTNER MATERIAL OR OF LAIIINATED METAL FON. 11484.10 GASIŒTS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING COIIIIINED WITH OTHER MATERIAL OR OF LAMINATED METAL FOIL 
PIECES METALLOPLASTIQUES DICHTUNGEN AUS LAGEN VON METALLFOUEN OOER AUS METALLFOUEN (ODER BLECHEN) IN VERBINDUNG MIT ANOEREN STOFFEN 
001 FRANCE 272 121 
5 
54 3 94 001 FRANCE 4981 2654 
167 
956 85 115 1165 3 3 
2 002 BELG.-LUXBG. 254 29 6 50 â 164 1i 002 BELG.-LUXBG. 2117 603 88 461 267 798 16 2 003 NETHERLANDS 176 80 3 2 
17 
71 003 PAYS-BAS 2670 1180 88 26 
38i 
860 235 14 
004 FR GERMANY 234 
258 
27 74 i 112 3 004 RF ALLEMAGNE 3953 5545 632 1400 89 1103 323 25 005 IT y 349 17 40 3 69 1 005 ITALIE 7155 385 394 35 76 1088 26 18 2 006 INGDOM 364 267 55 9 9 
si 
3 006 ROYAUME-UNI 5234 3951 298 174 239 
334 
160 
007 D 53 â 2 007 IRLANDE 377 18 3 19 3 34 4 008 RK 25 
4 
2 15 008 DANEMARK 558 151 12 13 7 337 
009 E 30 18 4 3 009 GRECE 759 517 73 46 13 20 64 6 
7 028 AY 54 5 1 36 12 
4 
028 NO VEGE 804 113 21 162 26 4 255 16 
030 DEN 244 115 2 7 116 030 su 2773 1480 68 111 6 12 961 107 27 
032 ND 71 56 4 3 6 1 032 E 709 428 48 32 15 Hi 153 10 25 036 ERLAND 24 11 2 6 
2 
5 036 866 343 83 103 10 98 12 
038 AUSTRIA 53 43 
4 
3 5 038 AUTRICHE 1453 1305 8 25 37 75 
22 
3 
040 PORTUGAL 17 2 5 6 040 PORTUGAL 362 69 78 64 24 125 
042 SPAIN 191 25 114 28 24 042 ESPAGNE 1209 437 246 303 31 185 7 
048 YUGOSLAVIA 19 2 2 14 1 048 YOUGOSLAVIE 288 97 42 110 1 
13 
16 
052 TURKEY 22 13 1 2 6 052 TURQUIE 564 392 33 37 2 107 
056 SOVIET UNION 547 539 2 6 
2 
056 U.R.S.S. 1273 1123 81 69 
39 060 POLAND 112 98 10 2 060 POLOGNE 746 332 347 28 i 4 062 CZECHOSLOVAK 47 46 1 062 TCHECOSLOVAQ 648 609 25 
9 
9 
064 HUNGARY 165 163 1 i 064 HONGRIE 934 873 21 10 20 068 ROMANIA 4 3 
4 
066 ROUMANIE 134 107 1 23 1 2 
204 MOROCCO 7 3 204 MAROC 141 2 94 31 12 
2 
2 
208 ALGERIA 39 36 2 208 ALGERIE 463 15 371 66 4 4 
212 TUNISIA 14 8 5 
2 
212 TUNISIE 292 22 211 57 
75 
2 
216 LIBYA 6 2 216 LIBYE 185 29 4 38 39 
495 
496 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe ! EUR 10 !oeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederlandj Belg.-Luxj UK l lreland 1 Danmark 1 'E~~cloa Nimexe J EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia .1 Nederland l Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 ·E~Moa 
8464.10 8484.10 
220 EGYPT 23 6 9 3 5 220 EGYPTE 359 102 90 17 2 148 260 GUINEA 10 
i 
10 260 GUINEE 159 4 155 
2 :i '. 2 272 IVORY COAST 13 12 272 COTE IVOIRE 224 47 170 
288 NIGERIA 80 1 25 6 48 288 NIGERIA 1070 43 192 101 2 2 730 
302 CAMEROON 7 
2 
7 
2 54 302 CAMEROUN 140 7 131 si i 2 4 390 SOUTH AFRICA 67 9 
i i 
390 AFR. OU SUD 664 62 110 
44 
430 
4i 400 USA 362 254 1 5 100 400 ETATS-UNIS 2317 892 40 74 9 1172 45 404 CANADA 39 1 2 36 404 CANADA 460 42 17 11 1 389 412 MEXICO 5 1 4 412 MEXIQUE 142 18 67 4 6 47 416 GUATEMALA 6 6 416 GUATEMALA 159 8 1 150 
436 COSTA RICA 4 4 436 COSTA RICA 129 9 120 
464 JAMAICA 16 
i 
16 464 JAMAIQUE 430 
i :i :i 430 472 TRINIOAO,TOB 26 
2 
25 472 TRINIOAO,TOB 642 
70 
835 
476 NL ANTILLES 16 
4 i 2 
14 476 ANTILLES NL 195 
17i 39 55 
125 
484 VENEZUELA 53 1 45 464 VENEZUELA 931 29 
i 
837 
508 BRAZIL 33 22 1 10 508 BRESIL 1109 610 8 483 
4 
7 
528 ARGENTINA 7 5 
i 
2 
i 
528 ARGENTINE 157 77 5 71 
2 38 604 LEBANON 15 10 3 604 LIBAN 316 233 19 26 608 SYRIA 9 3 1 
5 
5 608 SYRIE 185 66 9 10 2 :i 100 612 IRAQ 35 6 5 19 612 IRAK 462 42 158 130 127 616 IRAN 21 1 
i 
1 19 616 IRAN 224 42 4 25 5 
i 
148 
624 ISRAEL 24 6 2 15 624 ISRAEL 418 163 21 20 6 207 
628 JORDAN 20 14 
58 2 2 
6 628 JORDANIE 389 339 2 
177 32 :i 48 i 832 SAUDI ARABIA 192 19 111 632 ARABIE SAOUD 2148 412 319 1204 
836 KUWAIT 13 2 2 9 636 KOWEIT 262 69 8 46 1 138 
640 BAHRAIN 11 
3 
11 640 BAHREIN 135 3 44 j 132 644 QATAR 10 
i 2 i i 
7 644 QATAR 155 8 
28 2i 
96 
647 U.A.EMIRATES 62 1 56 647 EMIRATS ARAB 747 28 42 37 591 
649 OMAN 15 3 12 649 OMAN 155 13 
i 
1 141 
656 SOUTH YEMEN 7 
3 :i 7 656 YEMEN OU SUD 123 65 2é 2 120 662 PAKISTAN 62 56 662 PAKISTAN 692 12 
i 
587 
664 INOIA 31 6 23 664 INDE 440 173 41 4 221 
660 THAILAND 26 4 
5 
22 660 THAILANDE 244 146 7 1 
i i 
90 
700 INDONESIA 25 3 17 700 INOONESIE 302 147 16 1 136 
706 SINGAPORE 133 3 1 129 706 SINGAPOUR 1299 151 25 15 27 1081 
728 SOUTH KOREA 5 3 2 728 COREE DU SUD 183 109 6 
3 
1 
9 
67 
732 JAPAN 15 9 
i i 
6 732 JAPON 388 188 25 13 148 
740 HONG KONG 24 é 22 740 HONG-KONG 492 6 3 4 2 1 478 800 AUSTRALIA 43 1 36 800 AUSTRALIE 597 138 6 18 433 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANOE 322 3 319 
1000 W 0 R L D 5136 2315 489 384 95 23 1801 19 10 • 1000 M 0 ND E 83730 27400 5787 5892 1785 1081 20623 988 189 7 
1010 INTRA-EC 1na 781 111 183 81 18 580 19 3 . 1010 INTRA-CE 27805 14619 1857 2922 1180 840 5768 n3 82 4 1011 EXTRA-EC 3352 1534 378 191 14 5 1222 1 7 . 1011 EXTRA-CE 35825 12781 4110 2879 818 240 14654 213 127 3 1020 CLASS 1 1259 544 141 120 5 442 1 6 1020 CLASSE 1 13465 5991 825 1128 213 88 4909 211 119 1 1021 EFTA COUNTR. 466 232 13 61 4 
5 
151 5 1021 A EL E 6618 3739 305 498 118 35 1690 155 77 1 1030 CLASS 2 1212 141 217 62 9 778 1030 CLASSE 2 18482 3699 2741 1616 385 164 9667 1 7 2 
1031 ACP (60J 205 5 70 10 1 1 118 1031 ACP~ 3544 144 931 195 11 29 2234 
i 1040 CLASS 882 849 20 9 4 1040 CLA 3 3876 3091 543 133 20 9 79 
8484.30 =L~P~l~~~~~~ 01' GASKETS OR SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSITION, FOR EHGINES, PIPES, TUBES, ETC, PUT UP IN 8484.30 sm AND ASSORTMENTS OF GASKm OR SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSmON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES, ETC, PUT UP IN ENYELOPES OR l'OUCHES 
~L~~n::rs OE JOINTS DE COMPOSITION DIFFERENTE POUR MACHINES, VEHICULES, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, SAElZE OOER ZUSAMMENSTELLUNGEN VON DICNTUNGEN VERSCHIEDENER ART FUER MASCHINEN, FAHRZEUGE, ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, 
IN 8EUTELN, UMSCHLAEGEN ODER AEHNL BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 363 50 
4i 
122 3 7 181 
17 
001 FRANCE 7342 2021 
696 
1867 93 211 3149 1 002 BELG.-LUXBG. 251 32 11 23 
20 
127 002 BELG.-LUXBG. 4011 1042 128 618 
38i 
1174 
i 
353 
003 NETHERLANOS 387 50 34 5 é 272 6 003 PAYS-BAS 4113 1279 609 83 170 1695 85 004 FR GERMANY 319 5é 120 64 2 103 24 004 RF ALLEMAGNE 5423 1526 2346 845 48 1495 10 509 005 ITALY 149 61 
52 
7 2 20 j 1 005 ITALIE 3664 1491 527 208 48 388 7 16 5 006 UTD. KINGDOM 213 61 73 4 3 
53 
13 006 ROYAUME-UNI 4046 1486 1627 155 91 
58Ô 51 124 007 IRELAND 83 2 2 6 007 IRLANDE 746 65 55 29 17 
16 008 DENMARK 33 10 3 4 16 008 DANEMARK 635 265 65 63 14 212 
009 GREECE 87 27 14 37 9 
19 
009 GRECE 1350 640 190 349 3 
4 
168 
265 028 NORWAY 37 4 2 5 7 028 NORVEGE 845 176 67 43 10 280 
030 SWEDEN 186 35 12 5 69 65 030 SUEDE 3038 942 313 84 2 1 970 726 
032 FINLAND 51 17 4 5 6 19 032 FINLANDE 981 453 95 52 1 1 123 256 
036 SWITZERLAND 48 18 12 9 9 
i 
036 SUISSE 1368 573 402 191 4 9 180 9 
038 AUSTRIA 104 33 27 41 2 038 AUTRICHE 1603 1040 267 241 3 8 34 10 
040 PORTUGAL 50 13 17 2 18 040 PORTUGAL 1304 430 380 46 10 1 437 
i 042 SPAIN 99 6 24 26 43 042 ESPAGNE 1514 241 391 314 7 2 558 
046 MALTA 9 
i é 
5 4 046 MALTE 114 1 9 35 é 66 3 048 YUGOSLAVIA 24 15 
i 1i 1i 
048 YOUGOSLAVIE 765 127 316 315 
i 
21 
15i 052 TURKEY 52 21 2 6 052 TURQUIE 1113 681 51 96 3 130 
056 SOVIET UNION 23 18 1 4 
14 
056 U.R.S.S. 950 623 87 236 
i 6 4 2 060 POLAND 64 
:i 43 7 060 POLOGNE 1759 25 1461 55 209 062 CZECHOSLOVAK 5 2 062 TCHECOSLOVAQ 152 101 50 1 
i 064 HUNGARY 1 1 
5 2 
064 HONGRIE 135 85 49 
33 i 62 202 CANARY ISLES 10 3 
10 
202 CANARIES 225 115 14 
i 204 MOROCCO 16 2 4 204 MAROC 589 83 434 51 15 5 
205 CEUTA & MEU 4 4 
137 j 205 CEUTA & MEU 100 97 3 113 4 208 ALGERIA 151 7 
i 
208 ALGERIE 2762 230 2415 
20 212 TUNISIA 71 5 46 19 
i 
212 TUNISIE 1316 191 919 186 
12 216 LIBYA 24 1 2 7 13 
i 
216 LIBYE 352 51 82 120 87 
14 220 EGYPT 71 21 23 18 8 220 EGYPTE 1083 452 310 173 5 109 
-----Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'El.I\OOo 
8484.30 8484.30 
224 SUDAN 8 1 6 224 SOUDAN 159 24 36 2 2 95 
228 MAURITANIA 6 6 228 MAURITANIE 117 
2B 
115 
2 :i 2 248 SENEGAL 23 
1 
23 
1 1 
248 SENEGAL 330 297 
11 9 272 IVORY COAST 28 25 272 COTE IVOIRE 572 24 517 9 2 
288 NIGERIA 174 12 18 13 131 288 NIGERIA 1115 390 344 249 25 107 
302 CAMEROON 18 1 17 302 CAMEROUN 286 36 250 
:i 2 314 GABON 5 5 314 GABON 135 10 120 
318 CONGO 4 4 
1 :i 318 CONGO 102 3 99 B 62 322 ZAIRE 5 
2 
1 322 ZAIRE 166 25 71 
:i 2 330 ANGOLA 8 5 1 330 ANGOLA 166 68 79 7 7 
334 ETHIOPIA 6 1 1 4 
9 
334 ETHIOPIE 105 25 14 61 
:i 5 348 KENYA 12 1 1 1 348 KENYA 164 59 29 11 62 
372 REUNION 12 
1 
12 
2 
372 REUNION 185 11 173 
2 
1 
362 ZIMBABWE 5 2 
26 5:i 382 ZIMBABWE 161 71 35 53 6 544 390 SOUTH AFRICA 129 36 14 
5 
390 AFR. DU SUD 2369 1257 335 219 7 1 
400 USA 216 126 19 20 45 400 ETATS-UNIS 5000 2851 471 272 29 17 1265 95 
404 CANADA 40 2 4 1 33 404 CANADA 605 72 125 10 4 394 
412 MEXICO 4 1 2 1 412 MEXIQUE 184 72 71 3 15 23 
458 GUADELOUPE 4 1 3 
4 :i 458 GUADELOUPE 102 24 73 3 2 472 TRINIDAD,TOB 7 
:i j ~~ TRINIDA~!lOB 259 2 9 191 5 55 460 COLOMBIA 14 2 2 279 103 128 32 11 
1 484 VENEZUELA 40 7 3 18 12 484 ELA 751 344 85 222 98 
500 ECUADOR 9 2 4 3 500 UR 208 101 7 50 48 2 
504 PERU 9 5 j 3 504 246 148 33 6 5 59 508 BRAZIL 15 1 
B 
7 508 BRESIL 470 96 11 190 168 
512 CHILE 15 1 5 1 512 CHILI 222 32 113 54 
2 
23 
528 ARGENTINA 6 1 1 4 528 ARGENTINE 161 38 33 88 
604 LEBANON 27 10 8 9 604 LIBAN 486 270 128 88 
2 608 SYRIA 14 9 1 3 j 608 SYRIE 412 352 31 22 B 5 612 IRAQ 78 38 20 13 
2 
612 IRAK 1950 979 397 429 
65 
137 
616 IRAN 22 4 
B 
5 11 616 IRAN 767 265 36 137 3 261 
:i 624 ISRAEL 35 7 16 4 624 ISRAEL 617 206 141 210 3 54 
628 JORDAN 33 15 7 2 9 628 JORDANIE 463 372 34 17 
1:Ï 6 39 2 632 SAUDI ARABIA 138 57 68 9 4 632 ARABIE SAOUD 2794 2243 334 105 91 
636 KUWAIT 25 8 1 1 15 636 KOWEIT 633 307 18 29 8 271 
644 QATAR 10 1 3 5 1 644 174 39 80 18 
2 
37 
647 U.A.EMIRATES 22 5 1 1 15 647 507 256 54 28 166 
652 NORTH YEMEN 18 18 
1 
652 168 1 34 131 
1 
2 
662 PAKISTAN 4 
1 
3 662 115 23 17 58 16 
684 INDIA 5 
1 
4 684 215 43 27 12 21 112 
680 THAILAND 13 10 1 680 288 255 15 8 3 7 
700 INDONESIA 20 9 3 
1 
8 700 ONESIE 354 168 66 13 23 84 
701 MALAYSIA 47 40 1 5 701 ALAYSIA 1199 966 62 40 9 
2 
102 
706 SINGAPORE 47 26 2 2 16 706 SINGAPOUR 1135 696 72 33 39 293 
708 PHILIPPINES 7 3 
1 
1 3 708 PHILIPPINES 136 52 6 14 5 59 
732 JAPAN 6 1 
6 
4 732 JAPON 285 72 65 5 43 98 
740 HONG KONG 29 2 3 18 740 HONG-KONG 373 84 49 66 3 j 171 800 AUSTRALIA 79 13 2 3 61 800 AUSTRAL! E 1183 388 62 53 2 671 
804 NEW ZEALAND 70 
14 
70 604 NOUV.ZELANDE 723 9 9 3 1 701 
950 STORES,PROV. 14 950 AVIT.SOUTAGE 144 144 
1000 W 0 R L D 4855 881 1089 720 55 38 1801 7 184 . 1000 M 0 ND E 85522 28551 21541 ens 1817 887 18110 71 2885 5 
1010 INTRA·EC 1867 281 348 300 44 34 781 7 81 . 1010 INTRA.CE 31328 8302 7078 3872 1278 784 8841 70 1089 5 
1011 EXTRA·EC 2778 880 721 408 11 4 820 124 . 1011 EXTRA-GE 54043 21248 14481 5758 535 174 10288 1 1588 
1020 CLASS 1 1204 325 145 167 3 1 442 121 . 1020 CLASSE 1 22949 9328 3363 1982 131 58 8538 1549 
1021 EFTA COUNTR. 484 120 72 67 1 1 118 105 . 1021 A EL E 9228 3629 1528 657 30 24 2062 1278 
1030 CLASS 2 1470 341 526 227 8 3 363 2 . 1030 CLASSE 2 27862 11032 9358 3455 381 103 3494 38 
1031 ACP ~a 333 21 121 26 1 3 161 . 1031 ACP ~ 4313 734 2337 589 52 68 532 1 1040 CLA 102 24 51 12 15 . 1040 CLAS 3 3235 888 1741 322 24 13 237 10 
8465 IIACHIIERY PAAT.JjyNOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 8485 =E~Tr:.RTJly"gfH~ft"J~~ EJf~~=ECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES ANO NOT FAUING WITHIN OTHER HEADING OF na& CHAPTER 
PARlES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES TElLE VON MASCHINEN, APPARATEN ODER IIECHAN. GERAETEN,AWGNL, OHNE ELEKTROTECHNISCHE MERKMALE 
8485.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION WITH MAX DtAMETER 2511M 8485.10 PARTS OF BASE IIETAL, TURNED FROM BARS, ROOS, ANGLES, SHAPE&, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION W1TH IIAX DIAIIETER 251111 
PIECES DECOLLETEES DANS LA liASSE, EN METAUX COMMUNS, DIAIIETRE IIAX. 25 MM AUS VOLLEII MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEOLEN IIETALLEN, DURCHIIESSER IIAX. 25 1111 
001 FRANCE 122 16 
214 
9 
:i 97 001 FRANCE 2192 276 22ri 63 1 35 1811 6 002 BELG.-LUXBG. 261 12 32 002 BELG.-LUXBG. 2858 128 60 
25 
393 
:i 003 NETHERLANDS 128 61 63 
:i 3 003 PAYS-BAS 858 505 288 3B 19 37 004 FR GERMANY 306 
1 
298 1 004 RF ALLEMAGNE 4004 
20 
3870 29 18 29 
005 ITALY 25 20 
2 
4 005 ITALIE 255 171 
25 
7 11 45 1 
006 UT . KINGDOM 21 1 17 
2 
006 ROYAUME-UNI 417 13 354 1 8 j 16 34 030 EN 10 4 4 
4 
030 SUEDE 154 64 45 
15 
4 
038 ERLAND 29 1 23 036 SUISSE 340 33 281 1 9 
038 lA 8 7 1 
2 
038 AUTRICHE 148 138 11 1 
lB 042 39 38 
40 
042 ESPAGNE 672 629 24 20:i 216 LIBYA 40 
24 
216 LIBYE 205 2 
378 ZAMBIA 24 
lB 54 378 ZAMBIE 321 11:Ï 1:Î 48 321 586 400 USA 73 
2 
400 ETATS-UNIS 768 14 
2 624 ISRAEL 4 
9 
2 624 ISRAEL 125 
142 
81 8 34 
708 SINGAPORE 9 
11 2 
706 SINGAPOUR 153 
6 
11 
lB 800 AUSTRALIA 14 800 AUSTRALIE 136 112 
497 
498 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg .. Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland .1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 treland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
8465.10 8465.to 
1000 W 0 R L D 1195 126 715 25 18 2 206 58 6 41 1000 M 0 ND E 14718 1477 8296 349 122 163 3370 842 91 208 
1010 INTRA-EC 880 99 614 13 4 2 145 2 1 • 1010 INTRA-CE 10763 1022 6968 129 89 107 2389 80 1 208 1011 EXTRA-EC 314 27 101 12 13 81 54 5 41 1011 EXTRA-CE 3951 455 1330 218 33 58 981 582 90 
1020 CLASS 1 186 15 89 7 16 54 5 . 1020 CLASSE 1 2486 257 1177 80 54 248 582 88 
1021 EFTA COUNTR. 54 13 33 4 2 2 4i 1021 A EL E 754 235 427 20 7 29 1 35 208 1030 CLASS 2 110 12 12 1 44 1030 CLASSE 2 1359 199 154 78 1 717 2 
1031 ACP (60d 35 
3 13 
35 1031 ACP~ 552 7 16 
33 
1 528 
1040 CLASS 16 1040 CLA 3 108 58 1 16 
8465.31 SHIPS' PROPELLERS OF 8RONU 8465.31 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
HELICES POUR BATEAUX, EN BRONZE SCHIFfSSCHRAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANCE 136 10 2 116 7 1 001 FRANCE 604 70 
2 
22 438 1 57 16 
002 BELG.-LUXBG. 247 82 
32 j 142 128 23 3 002 BELG.-LUXBG. 1698 612 2 987 359 89 6 003 NETHERLANDS 379 119 444 90 003 PAYS-BAS 1949 794 121 45 2saS 555 75 004 FR GERMANY 548 
17 
9 2 82 11 004 RF ALLEMAGNE 3275 
tsli 88 13 489 97 005 ITALY 60 3 40 i 4 005 ITALIE 610 12 5 435 5 12 64 006 UTD. KINGDOM 103 30 
3 
68 
76 
006 ROYAUME-UNI 551 191 12 267 
289 007 IRELAND 80 
12i 
1 007 IRLANDE 359 
827 
56 1 13 
008 DENMARK 389 
2 5 
145 123 006 DANEMARK 2430 
25 
5 1025 573 
009 GREECE 84 2 20 55 
4 
009 GRECE 406 34 24 129 194 62 028 NORWAY 329 19 6 6 152 142 028 NORVEGE 2265 114 52 58 1408 571 
030 SWEDEN 693 284 5 13 263 121 7 030 SUEDE 4776 1434 36 122 1995 1117 72 
032 FINLAND 87 44 5 3 10 25 032 FINLANDE 636 294 36 12 139 155 
040 PORTUGAL 32 5 27 
136 
040 PORTUGAL 154 74 i 78 2 048 YUGOSLAVIA 266 35 130 i 048 YOUGOSLAVIE 1631 362 824 806 19 052 TURKEY 37 9 1 052 TURQUIE 390 a4 3 9 204 MOROCCO 20 
20 
11 i 204 MAROC 154 1393 67 12 216 LIBYA 21 i 216 LIBYE 1405 2 2 6 j 220 EGYPT 16 3 j 12 220 EGYPTE 217 45 155 288 NIGERIA 8 1 
4 
288 NIGERIA 160 16 
4 
5 139 
18 322 ZAIRE 9 1 i 4 i 322 ZAIRE 123 10 13 91 20 390 SOUTH AFRICA 19 17 390 AFA. DU SUD 155 1 121 
391 BOTSWANA 70 
6 13 si 70 13 391 BOTSWANA 309 130 i ai 228 309 182 400 USA 125 42 400 ETATS-UNIS 903 
5 
281 
412 MEXICO 39 
25 
39 412 MEXIQUE 294 
582 
289 
2 508 BRAZIL 25 
5 
508 BRESIL 584 
25i 2 616 IRAN 6 1 
74 24 616 IRAN 268 11 j 4 624 ISRAEL 102 4 i 624 ISRAEL 715 109 6 442 157 632 SAUDI ARABIA 7 
17 
1 5 632 ARABIE SAOUD 120 
15 9ci 12 102 636 KUWAIT 17 
2aci 
636 KOWEIT 110 j 5 4 640 BAHRAIN 280 
4 2 
640 BAHREIN 1262 
128 
1251 
647 U.A.EMIRATES 8 2 647 EMIRATS ARAB 221 39 54 
662 PAKISTAN 12 1 11 
5 
662 PAKISTAN 135 29 101 5 
2 664 INDIA 63 78 664 INDE 588 527 57 
701 MALAYSIA 7 5 44 2 701 MALAYSIA 136 86 25i 50 2 706 SINGAPORE 53 2 7 706 SINGAPOUR 387 16 118 
724 NORTH KOREA 33 
4 57 
33 724 COREE DU NAD 180 
28 37i 
180 
728 SOUTH KOREA 62 1 i 728 COREE DU SUD 420 6 21 12 732 JAPAN 20 9 19 732 JAPON 120 160 3 102 800 AUSTRALIA 13 1 3 800 AUSTRALIE 237 3 27 44 
804 NEW ZEALAND 8 5 3 804 NOUV.ZELANDE 214 1 178 35 
1000 W 0 R L D 4848 955 93 81 1908 132 1414 1 63 1 1000 M 0 ND E 32882 8595 1013 683 12780 386 8293 12 893 7 
1010 INTRA·EC 2022 380 49 15 974 128 458 1 19 - 1010 INTRA-CE 11883 2885 315 118 5881 361 2252 12 259 j 1011 EXTRA·EC 2621 575 44 61 934 5 958 43 1 1011 EXTRA-CE 20760 5910 698 546 6699 25 6041 634 
1020 CLASS 1 1654 413 17 35 658 493 36 1020 CLASSE 1 11811 2690 147 315 4848 3277 534 
1021 EFTA COUNTR. 1153 357 16 22 457 
5 
289 12 . 1021 A EL E 7965 1974 125 205 3657 
25 
1881 163 j 1030 CLASS 2 921 162 27 24 266 432 4 1 1030 CLASSE 2 9651 3217 551 212 1983 2584 72 
1031 ACP (60d 110 6 6 1 22 4 71 i 1031 ACP (~ 888 100 115 9 309 18 335 27 1040 CLASS 45 2 9 33 1040 CLASS 3 297 3 19 68 180 
8465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 8465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZ~ 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE SCHIFfSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
001 FRANCE 50 3 
19 
33 8 2 3 1 001 FRANCE 371 16 
215 
240 40 32 34 3 6 
002 BELG.-LUXBG. 130 10 
2 
77 
2CÏ 24 6 002 BELG.-LUXBG. 1163 43 1 819 96 105 52 003 NETHERLANDS 91 17 9 
28 
37 003 PAYS.BAS 511 72 31 17 
222 
243 
004 FR GERMANY 74 
3 
10 9 21 6 004 RF ALLEMAGNE 657 
19 
66 96 136 137 
005 ITALY 23 1 
3 
3 15 1 005 ITALIE 357 
20 
19 291 28 
008 DENMARK 144 1 4 136 i 008 DANEMARK 739 9 16 694 26 028 NORWAY 41 1 ,. 2 5 32 028 NORVEGE 320 19 9 27 61 187 030 SWEDEN 89 5 44 i 25 14 030 SUEDE 8:14 79 356 1 173 206 032 FINLAND 28 8 18 3 032 FINLANDE 241 120 9 6 48 58 
048 YUGOSLAVIA 18 
3 i 18 10 048 YOUGOSLAVIE 718 13 i 3 28 715 173 400 USA 58 44 400 ETATS.UNIS 988 46 707 
632 SAUDI ARABIA 1 i 1 632 ARABIE SAOUD 106 2 5 98 1 664 INDIA 100 
2 4 
99 664 INDE 531 
70 
10 
15 
521 
706 SINGAPORE 30 24 706 SINGAPOUR 297 212 
728 SOUTH KOREA 25 25 i 728 COREE DU SUD 103 10 103 25 732 JAPAN 35 34 732 JAPON 263 
3 
228 
800 AUSTRALIA 9 3 6 800 AUSTRALIE 206 12 118 73 
1000 W 0 R L D 1050 51 89 120 148 22 581 6 53 • 1000 M 0 ND E 9803 500 767 1152 1304 136 5055 13 878 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeU1schlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeU1schtandl France 1 !tatia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
8485.311 M-39 
1010 INTRA-EC 543 35 45 50 134 22 237 6 14 • 1010 INTRA-CE 3982 177 370 414 1137 128 1515 13 228 
1011 EXTRA-EC 508 16 24 70 15 1 343 39 . 1011 EXTRA-CE 5820 323 396 738 167 8 3540 648 
1020 CLASS 1 301 14 1 60 7 183 36 . 1020 CLASSE 1 3871 278 15 596 97 2282 603 
1021 EFTA COUNTR. 164 13 1 51 6 
1 
75 18 . 1021 A EL E 1511 242 13 469 67 
8 
428 292 
1030 CLASS 2 208 2 23 10 8 161 3 . 1030 CLASSE 2 1945 45 381 139 70 1258 44 
1031 ACP (60) 23 1 13 1 2 4 2 . 1031 ACP (60) 411 17 209 3 34 2 132 14 
8485A1 PARTS OF IIACIINERY OF CHAP. 14 OF NOINIALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 8485.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF NON-MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PAATES ET PECES DETACHEES DE MACHIIES ET APPAAW DU CHAP. 14, EN FONTE NON MALLEABLE IIASCHINEN· UND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 865 822 
2891 
3 13 3 24 001 FRANCE 1934 1231 
2362 
21 365 19 298 002 BELG.-LUXBG. 3621 550 173 
8 
7 002 BELG.-LUXBG. 3585 699 427 
22 
97 
003 NETHERLANDS 2011 1920 83 
43 1506 26 
003 PAYS-BAS 2643 2638 170 368 2905 13 004 FR GERMANY 2479 
120 
766 138 004 RF ALLEMAGNE 4893 
405 
1105 153 362 
005 ITALY 1736 1589 
274 
16 31 005 ITALIE 2635 1541 
2423 
322 
3 
367 
006 ~TD. KINGDOM 680 212 179 2 
11 
13 006 ROYAUME-UNI 3335 512 151 34 
9 
212 
006 ENMARK 765 752 2 006 DANEMARK 1123 1092 
1 
22 
028 NORWAY 17 13 
2 
4 
24 
028 NORVEGE 174 87 
2 
74 
4 
12 030 SWEDEN 133 94 13 030 SUEDE 706 231 219 250 
032 FINLAND 139 17 101 
1 
19 2 032 FINLANDE 719 82 204 
4 
388 65 036 SWITZERLAND 3231 866 2361 3 
1 
036 SUISSE 3533 1354 2124 51 
038 AUSTRIA 435 433 1 038 AUTRICHE 765 726 
3 
42 li 042 SPAIN 23 11 
1 
12 042 ESPAGNE 238 72 5 158 
048 YUGOSLAVIA 36 35 
1 ti 048 YOUGOSLAVIE 227 176 8 50 1 058 SOVIET UNION 7 056 U.R.S.S. 106 1 97 
060 POLAND 355 355 i 060 POLOGNE 490 1 489 30:i 062 CZECHOSLOVAK 7 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 311 90 8 064 HUNGARY 9 1 
8 
064 HONGRIE 116 26 
066 ROMANIA 8 
1 2 
066 ROUMANIE 116 
12 100 
116 
204 MOROCCO 3 
32 
204 MAROC 121 
1 220 EGYPT 34 1 1 220 EGYPTE 103 5 3 94 318 CONGO 14 
eO 14 1353 12 318 CONGO 179 326 179 1478 400 USA 1446 1 400 ETATS-UNIS 1854 2 48 404 CANADA 322 288 34 404 CANADA 460 382 78 
484 VENEZUELA 441 441 
15 
484 VENEZUELA 210 209 
251 
1 
508 BRAZIL 43 28 508 BRESIL 305 54 
1000 W 0 R L D 18992 6789 8384 321 3119 158 20 201 • 1000 M 0 ND E 32149 10894 8875 2888 8838 225 155 3 2267 4 
1010 INTRA-EC 12172 4382 5487 319 1713 156 14 101 • 1010 INTRA-CE 20517 8823 5328 2813 4124 203 73 3 1350 4 1011 EXTRA-EC 8818 2407 2897 2 1406 1 6 99 • 1011 EXTRA-CE 11832 4271 3548 75 2715 22 82 917 
1020 CLASS 1 5811 1864 2499 2 1394 52 . 1020 CLASSE 1 8857 3586 2419 8 2291 9 584 
1021 EFTA COUNTR. 3975 1441 2484 2 40 
1 6 
28 . 1021 A EL E 6005 2555 2330 6 754 
21 
4 356 
1030 CLASS 2 618 532 42 4 33 . 1030 CL~SE 2 1584 584 630 67 92 73 113 4 
1031 ACP~a 17 12 16 8 1 15 . 1031 AC ~~ 204 3 188 6 332 5 2 1040 CLA 391 358 . 1040 CLAS 3 1192 121 497 1 241 
II4S5.45 PARTS OF IIACIINEAY OF CHAP. 14 OF IIIAUEA8U CAST IRON, N.E.S. 8485.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF MALLEABLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE MACHIES ET APPAAW DU CHAP. 14, EN FONTE MALLEABLE IIASCHINEN- UND APPARATETED.E AUS TEMPERGUSS, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 13 2 leS 5 3 3 001 FRANCE 177 33 196 9 18 117 002 BELG.-LUXBG. 276 55 36 
147 
002 BE~.-LUXBG. 586 259 133 
393 003 NETHERLANDS 178 27 4 
1 es 003 PA -BAS 599 181 25 12 296 120 004 FR GERMANY 224 138 
1 
004 RF ALLEMAGNE 835 
8 
395 12 
006 UTD. KINGDOM 304 
8 
249 54 006 ROYAUME-UNI 478 317 3 129 21 
2 007 IRELAND 585 
1 
577 007 IRLANDE 1120 118 
8 1 
1000 
1 030 SWEDEN 15 1 
42 
13 030 SUEDE 116 14 92 
036 SWITZERLAND 218 14 162 036 SUISSE 360 53 244 62 1 
038 AUSTRIA 43 43 
25 
038 AUTRICHE 251 251 
113 728 SOUTH KOREA 25 
4 1 
728 COREE DU SUD 114 1 
1 6 14 800 AUSTRALIA 6 1 800 AUSTRALIE 107 79 7 
1000 WO R L D 1963 188 751 59 803 179 2 1 1000 M 0 ND E 5351 1223 1288 205 1835 889 148 1 3 
1010 INTRA-EC 1592 102 578 8 755 151 
:i • 1010 INTRA-CE 3890 742 935 70 1578 544 121 i 3 1011 EXTRA-EC 372 88 178 51 48 28 1 1011 EXTRA-CE 1358 480 334 135 257 124 25 
1020 CLASS 1 303 83 168 45 23 2 2 . 1020 CLASSE 1 1019 413 262 95 140 88 20 1 
1021 EFTA COUNTR. 280 58 163 42 17 
26 1 
. 1021 A EL E 760 323 252 64 115 5 
5 
1 
1030 CLASS 2 70 3 8 6 25 1 1030 CLASSE 2 336 63 72 40 117 36 3 
8485.51 PARTS OF IIACIINERY OF CHAP. 14 OF CAST STEEL, N.E.S. 8485.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF CAST STEEL, N.E.S. 
PARTES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN ACIER COULE OU MOULE IIASCHINEN- UND APPAAATETEILE AUS STAHLGUSS, Il KAP.84 ANG 
001 FRANCE 546 510 
1932 
21 
1 
10 5 001 FRANCE 2972 2643 
1474 
83 
9 
33 9 4 002 BELG.-LUXBG. 2650 716 1 
22 3 
002 BELG.-LUXBG. 3909 2411 11 
114 
4 
003 NETHERLANDS 2094 1336 731 2 7i 19 003 PAYS-BAS 7510 5888 1452 14 332 39 1 3 004 FR GERMANY 1548 
24 
1432 6 14 004 RF ALLEMAGNE 3115 
880 
2427 2 68 128 157 
005 ITALY 25 1 
40 1 14 
005 ITALIE 920 34 
198 8 
1 5 
006 UT INGDOM 296 83 158 
2 18 
006 ROYAUME-UNI 1273 872 97 2 
29 
91 5 
008 ARK 73 27 26 008 DANEMARK 678 615 29 5 
009 E 47 46 
1 
1 009 GRECE 388 376 3 
3 
9 
024 1 ELAND 54 53 
6 1 
024 ISLANDE 123 120 
120 028 NORWAY 44 37 
1 4 
028 NORVEGE 1460 1330 
8 16 1 
10 
030 SWEDEN 295 254 35 1 030 SUEDE 1413 1310 68 10 
032 FINLAND 7 7 032 FINLANDE 265 265 
499 
500 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland[ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
8465.51 8485.51 
036 SWITZERLAND 318 240 50 24 4 036 SUISSE 1380 1001 307 44 3 23 2 
038 AUSTRIA 600 600 038 AUTRICHE 1948 1943 ss 2 3 040 PORTUGAL 6 6 
5 
040 PORTUGAL 265 207 
1 
2 
042 SPAIN 19 14 
:i 
042 ESPAGNE 548 423 104 20 
048 YUGOSLAVIA 21 18 
122 
048 YOUGOSLAVIE 262 240 
165 
22 
060 POLAND 138 16 
44 
060 POLOGNE 508 343 
148 068 BULGARIA 49 5 
4 
068 BULGARIE 243 95 
35 208 ALGERIA 22 18 
12 1 
208 ALGERIE 145 110 
29 11 220 EGYPT 29 16 
4 
220 EGYPTE 406 366 
22 288 NIGERIA 25 
1 
21 288 NIGERIA 130 
45 
101 7 
314 GABON 34 1 32 314 GABON 133 4 84 
5 390 SOUTH AFRICA 6 1 2 3 390 AFR. DU SUD 138 57 51 25 
1 400 USA 116 22 7 87 400 ETATS-UNIS 728 574 59 83 11 
404 CANADA 3 3 
6 5 
404 CANADA 124 120 
t36 10 
4 
412 MEXICO 12 1 
3:i 
412 MEXIQUE 154 8 4:i 506 BRAZIL 39 6 506 BRESIL 197 154 
528 ARGENTINA 21 21 
2 
528 ARGENTINE 151 147 
24 
4 
5 616 IRAN 3 1 616 IRAN 204 146 29 
624 ISRAEL 4 4 
10 1 1 
624 ISRAEL 110 110 
45 2à 2 21 632 SAUDI ARABIA 151 139 632 ARABIE SAOUD 1506 1410 
647 U.A.EMIRATES 10 1 
1 
9 647 EMIRATS ARAB 118 95 2 21 
39 664 INDIA 3 2 664 INDE 144 90 15 
706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 272 272 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 129 129 
1000 W 0 R L D 9550 4282 4511 458 80 49 129 14 27 • 1000 M 0 ND E 35735 25912 8732 1409 385 251 782 93 211 
1010 INTRA-EC 7290 2752 4253 89 79 41 38 14 24 • 1010 INTRA-CE 20809 13918 5485 339 348 227 232 93 16!1 
1011 EXTRA·EC 2259 1529 257 370 1 8 91 3 . 1011 EXTRA-CE 14927 11997 1247 1070 18 25 530 42 
1020 CLASS 1 1506 1264 66 124 1 48 3 1020 CLASSE 1 9020 7911 588 195 3 5 287 31 
1021 EFTA COUNTR. 1327 1198 52 28 
1 
1 45 3 1021 A EL E 6853 6175 371 60 3 5 214 25 
1030 CLASS 2 557 239 69 200 5 43 1030 CLASSE 2 4902 3418 494 721 10 10 239 10 
1031 ACP (60~ 149 2 39 106 
2 
2 1031 ACP (6~ 697 87 201 391 3 1 14 
1040 CLASS 196 26 122 46 1040 CLASS 3 1005 668 166 154 3 10 4 
8485.53 PARTS OF MACIINERY OF CHAP. 84 OF FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 8485.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER FORGE MASCHINEN· UND APPARATETEILE AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANCE 1188 1112 
481 
22 
5 
32 22 001 FRANCE 2400 2013 
1002 
115 10 123 130 9 
002 BELG.-LUXBG. 997 510 1 
9 10 à 
002 BELG.-LUXBG. 2003 906 10 80 26 5 :i t5 003 NETHERLANDS 1980 1934 16 3 7i 2 003 PAYS-BAS 3509 3307 35 21 24<Ï 102 004 FR GERMANY 505 2i 394 3 20 9 004 RF ALLEMAGNE 2190 149 1626 24 112 107 74 3 005 ITALY 198 167 
:i à 
4 
:i 
005 ITALIE 1038 804 
5 54 5 80 255 006 UTD. KINGDOM 549 331 204 
72 
006 ROYAUME-UNI 2361 1065 920 62 
236 008 DENMARK 920 845 
24 
3 
1 
006 DANEMARK 1671 1424 
42 
10 1 
à 028 NORWAY 224 172 23 4 028 NORVEGE 500 378 15 55 2 
030 SWEDEN 641 638 
12 
3 030 SUEDE 1422 1368 2 
5 
43 9 
032 FINLAND 205 189 
14 
4 032 FINLANDE 342 226 27 
2:i 1 
84 
036 SWITZERLAND 1015 901 100 036 SUISSE 1910 1723 160 1 2 
038 AUSTRIA 1419 1419 
:i 2 1 
038 AUTRICHE 2755 2749 2 
tà 
4 
042 SPAIN 24 18 042 ESPAGNE 190 120 23 29 
048 YUGOSLAVIA 26 loS 26 048 YOUGOSLAVIE 141 1 140 060 POLAND 106 
19 
060 POLOGNE 184 184 21à 204 MOROCCO 19 
2 
204 MAROC 278 
32 1 208 ALGERIA 10 8 
102 
206 ALGERIE 110 77 27i 378 ZAMBIA 102 
370 15 ti 16 
378 ZAMBIE 277 
1375 1476 tà i 5 810 400 USA 525 107 400 ETATS-UNIS 4018 327 
864 INDIA 122 110 11 1 684 INDE 502 299 192 
t:i 6 
11 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 160 137 4 
1000 W 0 R L D 11218 8880 1544 188 118 89 408 23 10 • 1000 M 0 ND E 29214 17853 7227 838 478 342 1874 1173 30 
1010 INTRA-EC 8380 4787 1273 30 88 88 121 5 8 • 1010 INTRA-CE 15303 8875 4477 174 388 329 891 343 17 
1011 EXTRA-EC 4834 4113 271 118 28 285 17 2 • 1011 EXTRA-CE 13887 8777 2750 448 81 13 883 831 13 
1020 CLASS 1 4154 3756 196 33 25 125 17 2 1020 CLASSE 1 11737 8056 2066 71 47 12 623 831 11 
1021 EFTA COUNTR. 3522 3329 141 14 23 14 1 1021 A EL E 7012 6461 254 27 20 1 230 11 8 
1030 CLASS 2 544 220 75 85 4 160 1030 CLASSE 2 1905 470 664 375 35 1 359 1 
1031 ACP fr~ 140 
13à 
30 7 103 1031 ACP ~~ 388 251 78 23 
287 
1040 CLAS 138 1040 CLAS 3 255 2 2 
8485.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF STAMPED IRON OR STEEL, N.E.S. 8485.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF STAMPED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PÀRTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, NDA., EN FER OU ACIER ESTAMPE MASCHINEN· UND APPARATETEILE AUS STAHL, GESENKGESCHMEDET, IN KAP. 84 ANG. 
001 FRANCE 188 168 
3800 
15 3 2 001 FRANCE 567 389 
4959 
78 53 27 20 
002 BELG.-LUXBG. 6399 2425 
1 
78 8 t:i 
002 BELG.-LUXBG. 8553 3189 3 386 
30 
16 
003 NETHERLANDS 772 750 
1062 9 
003 PAYS-BAS 1798 1617 18 13 
s6 120 :i 004 FR GERMANY 1188 
114 
113 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2140 
26:i 
1777 291 11 2 
006 UTD. KINGDOM 236 113 7 1 006 ROYAUME-UNI 469 125 49 26 5 1 
008 DENMARK 109 109 
t:i 10 
006 DANEMARK 340 326 
ai 8 5 1 4 030 SWEDEN 3389 3366 030 SUEDE 4525 4343 90 1 
032 FINLAND 36 36 2i t:i 1 032 FINLANDE 118 115 119 3 2 036 SWITZERLAND 585 544 036 SUISSE 1346 1166 59 
038 AUSTRIA 188 185 1 2 038 AUTRICHE 395 387 4 4 
056 SOVIET UNION 5 
212 
1 4 056 U.R.S.S. 178 
301 
50 128 
2 064 HUNGARY 212 064 HONGRIE 303 
to4 066 ROMANIA 066 ROUMANIE 104 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ~ EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR to leeutschlandl France T ltalia 1 Nederland r Belg.-LuxT UK 1 ireland 1 Danmark 1 'EIIMOa 
8465.55 8465.55 
208 ALGERIA 83 82 t 6 i 208 ALGERIE t92 t78 to 4 4 390 SOUTH AFRICA tt 458 4 35 390 AFR. DU SUD tt3 3 23 83 t69 400 USA 9t0 2t 388 8 400 ETATS-UNIS t9t5 t0t5 86 620 25 404 CANADA 48 t8 28 404 CANADA t3t 36 95 608 SYRIA 202 20t 
ti t 2 608 SYRIE 347 344 a6 3 ti 624 ISRAEL 24 tt 624 ISRAEL t24 25 
1000 W 0 R L D 14753 8737 5180 647 134 14 40 1 • 1000 M 0 ND E 24793 13645 7598 2163 785 88 330 4 2 1010 INTRA-EC 8800 3589 5074 138 92 13 15 1 • 1010 INTRA-CE 13942 5804 8895 480 527 75 177 4 2 1011 EXTRA·EC 5852 5188 108 510 42 1 25 • 1011 EXTRA-CE 10645 8041 703 1898 238 12 153 t020 GLASS t 5239 4639 74 470 35 2t . t020 CLASSE t 8839 7tt7 370 t064 t76 tt2 t02t EFTA COUNTR. 4226 4t49 49 25 i i 3 . t02t A EL E 6479 604t 26t t59 4 t2 t4 2 t030 CLASS 2 396 317 3t 36 4 . t030 CLASSE 2 t377 622 t77 463 60 4t 
t03t ACPfrd 8 2t2 
t 2 3 t t 
. t03t ACP ~~ t25 t 24 72 3 4 21 
t040 GLAS 2t7 t 4 . t040 CLA 3 630 302 t57 t69 2 
8465.58 PARTS OF IIACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST STEEL OR FORGED AND STAMPED IRON OR STEEL, N.E.S. 8465.58 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 84 OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST STEEL OR FORGED AND STAMPED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP.84, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, MOULE, FORGE DU 
ESTAMPE IIASCHINEN- UND APPARATETW, IN KAP.84 ANG., AUS STAHL, NICHT AUS STAHLGUSS, FREIFORM· OOER GESENKGESCHMIEDET 
OOt FRANCE t55t 866 
489 
2t0 390 75 9 t OOt FRANCE tt937 6982 
t582 
t933 2245 439 284 54 002 BELG.-LUXBG. t482 2t3 3t 75t 35i tB i 002 BELG.-LUXBG. 8044 2179 5t0 36t2 2705 t62 t9 5 003 NETHERLANDS 975 445 t33 t6 946 23 tai 003 PAYS·BAS 8479 4813 658 t48 569i 350 90i 004 FR GERMANY 208t 40i 530 24t 66 78 39 004 RF ALLEMAGNE t2484 383à 2268 2245 323 885 t64 i 005 ITALY 608 85 
tt4 
78 2 42 
tO 53 
005 ITALIE 542t 580 
t363 
568 42 409 t2 
t3i 006 UTD. KINGDOM 948 408 97 25t t5 39 006 ROYAUME-UNI 9363 4329 t382 t792 206 11i t54 007 IRELAND 63 t3 t 6 3 t 007 IRLANDE 336 54 23 42 35 
2à i 7 006 DENMARK 297 t45 3 t8 48 83 ggg &~~~~AR/< 2tt8 t027 59 tt9 295 589 009 GREECE t76 89 t 60 25 t 
22 
t842 766 25 665 t65 t 20 
3 t44 028 NORWAY t33 59 2 5 26 3 
t9 028 NORVEGE t40t 503 32 72 336 t 3t0 030 SWEDEN 5BB 265 t5 t5t 60 20 74 030 SUEDE 6574 3288 t38 t55t 483 28t 428 7 398 032 FINLAND 78 50 5 t4 6 2 t 032 FINLANDE t077 6t9 70 t45 t88 4 45 3 5 036 SWITZERLAND t353 435 66 817 4 tO 2t 036 SUISSE 8635 5522 306 2333 75 4 284 tO tOt 036 AUSTRIA 552 272 27 85 t52 t2 4 036 AUTRICHE 45t2 29t7 tt3 366 877 2t4 3 22 040 PORTUGAL t45 88 
29 
t9 36 
3 
040 PORTUGAL 983 409 t7 3t8 224 t4 t 042 SPAIN 277 8t 23 t4t 042 ESPAGNE 2284 630 3t2 402 856 84 048 MALTA 24 
t9 
t 23 i 046 MALTE t08 3t9 tO 8 96 à 4 2 048 YUGOSLAVIA 200 34 t48 048 YOUGOSLAVIE t468 342 758 29 
2 052 TURKEY 36 2 29 5 2 052 TURQUIE 3t5 43 t t34 28 t09 2 056 SOVIET UNION 8t 9 72 t46 056 U.R.S.S. 2232 3t7 t908 7 060 POLAND t66 tO tO 060 POLOGNE 828 t40 228 482 
2 062 CZECHOSLOVAK 23 t9 29 
3 t 062 TCHECOSLOVAQ 784 398 
39 
t72 212 064 HUNGARY 62 22 tt 064 HONGRIE 569 26t 263 t 5 086 ROMANIA t6 3 3 tO 
t9 
066 ROUMANIE 223 24 37 t62 
tOà 2 204 MOROCCO 29 6 5 5 204 MAROC 340 2 95 t33 208 ALGERIA 55 tO 39 208 ALGERIE t055 t60 338 553 4 2t2 TUNISIA 68 
tO 
5 63 
2 à 20 i 2t2 TUNISIE 486 5 6t 4t6 2 6 4 4i à 2t6 LIBYA t58 22 95 4i 2t6 LIBYE t633 t07 7t t253 t45 220 EGYPT tt2 5 3 44 t3 220 EGYPTE t274 87 63 58t 327 2t6 268 LIBERIA 9 8 t i 268 LIBERIA t48 tt4 33 t 272 IVORY COAST 3 i 2 2à 5 272 COTE IVOIRE t52 t:i t36 t6 39i 62 288 NIGERIA t4t 3 t04 288 NIGERIA t744 89 tt89 i 302 CAMEROON 20 t t6 3 3 302 CAMEROUN t67 2 28 t22 t4 322 ZAIRE 4 t 322 ZAIRE t93 2 t45 9 35 2 334 ETHIOPIA tO i tO 2 4 334 ETHIOPIE t59 t t9 t52 t4 6 34 348 KENYA tO 3 348 KENYA tt7 3 47 352 TANZANIA 6 3 t 2 352 TANZANIE t02 t5 7t t6 366 MOZAMBIQUE 6 
t89 i 6 i ti t9 366 MOZAMBIQUE t44 94i ti t44 t3 344 43 390 SOUTH AFRICA 24t t4 2 i 390 AFR. DU SUD t692 328 t:i sà 400 USA 566 t36 3 t53 t26 t39 4 400 ETATS-UNIS 5243 tt64 tOO 989 862 2048 tt 404 CANADA t56 t3 t tt2 t9 i tt 404 c DA 8BB t85 tt 289 289 t:i t34 4t2 MEXICO t38 2 t5 tt9 t 4t2 QUE 94t 57 2 233 629 7 448 CUBA 22 i 22 6 2 448 t26 7 2 tt9 3i 29 480 COLOMBIA t5 6 480 t97 t2 t23 484 VENEZUELA 35 4 29 t t 484 LA 65t 8t 9 490 tO 61 500 ECUADOR 4 
9 
3 t 500 UR t05 9 i 9t 5 4 504 PERU 23 3 tt i 504 PEROU t40 34 43 58 508 BRAZIL 9t0 2t 507 36t 508 BRESIL 6352 104 4936 t296 t6 5t2 CHILE 23 3 t 18 t 5t2 CHILI 222 85 9 99 29 528 ARGENTINA 36 5 
2 
3 28 528 ARGENTINE 297 45 
ti t03 149 5 ti 606 SYRIA t8 9 7 i 608 SYRIE 237 88 tt6 6t2 IRAQ 170 t8 t5t 
2i 
6t2 IRAK t488 t99 8 t260 
172 
t 20 6t6 IRAN 86 48 t9 6t6 IRAN 645 436 20 t69 48 624 ISRAEL 24 t2 t2 624 ISRAEL 48t t39 2 299 t 20 628 JORDAN 9 5 
20 
4 i 5 628 JORDANIE t06 45 4 52 234 2 5 632 SAUDI ARABIA tt2 43 43 632 ARABIE SAOUD t378 308 89 638 t07 636 KUWAIT 6t 20 4t 
4 5 
636 KOWEIT 27t 96 tt t52 8 4ci 4 847 U.A.EMIRATES 3t 6 t6 26 647 EMIRATS ARAB 408 32 9 2t6 4 t07 662 PAKISTAN 39 6 5 2 662 PAKISTAN 342 38 85 48 t49 8 t6 684 INDIA t82 39 i t7 t25 t 864 INDE t240 539 t 98 547 55 660 THAILAND 23 
9 
2 t9 t 680 THAILANDE t34 6 9 t4 94 tt 700 INDONESIA 9t t 3 7t 7 700 INDONESIE 749 t25 8 tt8 486 t2 70t MALAYSIA 48 3 t4 30 t 70t MALAYSIA 694 32 
5 
2tt 43t 
2 
20 706 SINGAPORE 53 2t tO t9 3 706 SINGAPOUR 482 t94 7t t08 82 708 PHILIPPINES t6 t t t6 708 PHILIPPINES t64 t9 60 85 
501 
502 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
8465.58 8465.58 
728 SOUTH KOREA 90 1 
1 
5 84 
ti 
728 COREE DU SUD 902 42 
41 
48 805 7 
732 JAPAN 91 18 2 53 732 JAPON 972 479 34 270 148 
736 TAIWAN 358 2 28 328 
2 
736 T'AI-WAN 1996 41 251 1690 14 
740 HONG KONG 26 2 
1 
4 18 740 HONG-KONG 239 35 
11 
64 95 45 
6 800 AUSTRALIA 288 147 4 114 22 800 AUSTRALIE 1806 580 38 818 353 
804 NEW ZEALAND 39 5 7 17 10 804 NOUV.ZELANDE 594 30 3 37 85 439 
1000 W 0 R L D 16728 4760 1587 3706 5003 538 885 183 267 1 1000 M 0 ND E 133788 46185 8347 32765 28483 4254 8374 1233 1123 15 
1010 INTRA-EC 8178 2580 1320 687 2481 514 281 182 84 - 1010 INTRA-CE 58826 23781 6538 7025 14408 3746 2874 1140 314 1 
1011 EXTRA-EC 8547 2180 277 3007 2513 21 374 1 173 1 1011 EXTRA-CE 73804 22414 2608 25673 15065 507 6500 93 809 14 
1020 CLASS 1 4769 1781 151 1471 929 4 283 1 149 1020 CLASSE 1 38603 17636 1182 7376 6255 311 4984 91 756 2 
1021 EFTA COUNTR. 2856 1170 116 1093 265 3 63 126 . 1021 A EL E 23231 13258 676 4794 2182 290 1304 28 699 
1:i 1030 CLASS 2 3400 336 95 1402 1436 16 91 23 1 1030 CLASSE 2 30329 3587 1551 15324 8148 186 1488 1 51 
1031 ACP ~0~ 248 13 16 153 31 10 21 3 1 1031 ACP~ 3392 216 535 1861 405 89 278 4 4 
1040 CLAS 378 64 32 134 147 1 1040 CLA 3 4974 1211 76 2973 682 11 18 3 
8465.60 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF COPPER, N.E.S. 8465.60 PARTS OF MACHINERY OF CltAP.14.0F COPPER, N.E.S. 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN CUIVRE IIAscHINEN- UND APPARATETÉILE AUS KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 74 45 
:i 
1 23 4 1 001 FRANCE 578 284 
36 
24 146 97 23 4 
002 BELG.-LUXBG. 152 130 4 15 
4 
002 BELG.-LUXBG. 756 536 5 179 
3i 2 003 NETHERLANDS 100 32 64 i 29 003 PAYS-BAS 527 200 287 1 59 mi 004 FR GERMANY 71 38 31 4 QO.II RF ALLEMAGNE 571 162 304 5 25 1 005 ITALY 43 
1 
5 005 ITALIE 245 
15 
82 
4 008 DENMARK 15 3 11 i 008 DANEMARK 187 40 1 128 4 030 SWEDEN 29 22 
:i 030 SUEDE 283 207 4 3 68 036 SWITZERLAND 44 41 i 2 2 036 SUISSE 321 299 18 24 sé 058 SOVIET UNION 11 
s4 058 U.R.S.S. 108 38:i 18 1 220 EGYPT 72 
:i 
8 220 EGYPTE 389 
5 sé 5 400 USA 36 33 400 ETATS-UNIS 293 1 221 
404 CANADA 65 62 3 404 CANADA 445 1 428 16 
728 SOUTH KOREA 45 
1i 
45 
2 
728 COREE DU SUD 317 
11i 
317 
es 732 JAPAN 19 732 JAPON 203 
1000 W 0 R L D 864 402 121 10 214 13 103 1 • 1000 M 0 ND E 8060 2426 781 116 1700 166 830 18 2 
1010 INTRA-EC 466 251 98 6 68 12 31 1 • 1010 INTRA-CE 3005 1258 668 38 682 158 207 14 2 1011 EXTRA-EC 387 151 22 4 147 2 71 • 1011 EXTRA-CE 3038 1168 115 80 1038 27 623 5 
1020 CLASS 1 224 65 13 3 69 1 53 1020 CLASSE 1 1815 693 79 33 530 4 471 5 
1021 EFTA COUNTR. 86 68 6 3 1 
1 
8 1021 A EL E 715 570 35 21 9 
2:i 
75 5 
2 1030 CLASS 2 161 65 2 1 75 17 1030 CLASSE 2 1059 421 18 26 483 66 
1040 CLASS 3 11 7 2 2 1040 CLASSE 3 160 52 18 24 66 
1415.711 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAIIPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 8465.711 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF MATERIALS OTHER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEl OR OF COPPER 
PARTIES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 84, EN AUTRES MAT. QUE FONTE MALLEABLE OU NON IIALLEABLE, ACIER OU CUIVRE MASCHINEN- UND APPARAIDEILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU-, TEMPERGUSS, STAHL ODER KUPFER, IN KAP.84 ANG 
001 FRANCE 2239 1438 
226 
504 77 79 140 1 001 FRANCE 21552 12649 
1195 
3897 1632 803 2560 1 10 
002 BELG.-LUXBG. 2192 797 66 682 
144 
421 
5 1 
002 BELG.-LUXBG. 26609 7361 899 13984 
91:i 
3127 41 2 
003 NETHERLANDS 2657 2219 38 105 
esli 145 003 PAYS-BAS 19125 14212 511 1316 7072 2161 3 9 1 004 FR GERMANY 1571 
50:i 
100 269 114 232 2 4 004 RF ALLEMAGNE 18226 
4288 
981 4120 792 5030 196 54 
005 ITALY 742 77 
159 
103 2 48 1 8 005 ITALIE 8770 617 
3303 
2104 134 1581 19 27 
008 UTD. KINGDOM 761 411 55 114 2 
ai 13 7 008 ROYAUME-UNI 13190 4538 2156 2880 68 942 136 109 007 IRELAND 134 21 
:i 
10 5 
24 
11 007 IRLANDE 1506 285 4 112 71 3 
15 
89 
008 DENMARK 465 319 30 5 84 008 DANEMARK 5859 3119 35 350 105 194 2041 
009 GREECE 297 215 71 1 2 8 009 GRECE 1772 484 32 1017 26 17 198 
1à 024 ICELAND 20 12 
2 
5 
8 
3 
2 
024 ISLANDE 184 101 
22 
34 3 
1à 
36 
028 y 184 125 17 
2 
30 028 NORVEGE 3798 1778 331 164 1458 
1 
35 
030 N 481 233 37 97 28 66 18 030 SUEDE 9184 4412 474 1158 928 89 1954 170 
032 D 177 106 
49 
15 6 
1 
49 1 032 FINLANDE 3721 2341 26 208 149 44 947 
:i 
6 
036 RLAND 1158 938 134 3 30 1 036 SUISSE 13887 10857 385 1285 55 42 1242 18 
038 lA 1121 984 73 40 15 9 038 AUTRICHE 11672 10261 425 390 311 10 266 9 i 040 GAL 66 28 1 25 1 11 040 PORTUGAL 1090 370 39 289 20 3 362 
042 SPAIN 243 87 8 70 36 42 042 ESPAGNE 4960 1519 263 1190 1005 11 971 1 
046 MALTA 37 11 1 5 
1:i 
20 046 MALTE 201 38 5 67 2 
2 
89 
048 YUGOSLAVIA 1087 1041 21 12 
1 
048 YOUGOSLAVIE 3836 2299 14 693 311 517 
a:i 052 TURKEY 90 75 38 7 1 6 052 TURQUIE 836 357 76 201 29 4 136 058 SOVIET UNION 65 4 39 
1 
4 058 U.R.S.S. 1350 157 147 428 11 
6 
607 
058 GERMAN DEM.R 2 
52 15 1 
1 058 RD.ALLEMANDE 263 
186 
9 4 
22 
244 
060 POLAND 94 26 060 POLOGNE 1476 209 3 1058 
082 CZECHOSLOVAK 12 9 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 496 220 
1 
72 2 202 
1 064 HUNGARY 31 24 5 
1 
2 064 HONGRIE 568 275 130 
28 
161 
086 ROMANIA 12 3 
:i 5 3 086 ROUMANIE 471 74 79 69 300 068 BULGARIA 23 4 11 
6 
5 068 BULGARIE 582 59 208 2 234 
5 202 CANARY ISLES 13 3 !i 1 3 202 CANARIES 220 12 s8 20 117 2 66 204 MOROCCO 27 5 12 6 4 1 204 MAROC 411 64 194 aoti 93 208 ALGERIA 98 10 17 81 
4 
208 ALGERIE 1796 134 342 931 58 25 
1 212 TUNISIA 27 5 3 15 
6 1 
212 TUNISIE 448 58 75 243 
246 
1 70 
4 216 LIBYA 152 13 29 113 19 216 LIBYE 2875 186 606 1738 2 701 1 220 EGYPT 156 59 44 10 
4 
14 220 EGYPTE 2295 185 740 408 353 
224 SUDAN 26 2 
1 
2 2 16 224 SOUDAN 340 16 
21 
53 41 30 200 
1 272 IVORY COAST 7 2 
-2 
1 
2 272 COTE IVOIRE 209 35 65 
1à 
1 86 
6 288 NIGERIA 155 5 ti 93 58 2 288 NIGERIA 2476 74 13i 1335 3 1047 1 302 CAMEROON 13 1 2 302 CAMEROUN 204 16 27 1 9 14 
318 CONGO 8 2 6 2 318 CONGO 126 6 22 98 1 28 2 2 322 ZAIRE 10 8 322 ZAIRE 125 15 77 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'E~~<!Oo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
8465.70 8485.70 
330 ANGOLA 12 1 7 3 1 330 ANGOLA 234 7 1 81 70 4 71 
334 ETHIOPIA 12 1 9 
2 
2 334 ETHIOPIE 288 9 228 2 27 
346 KENYA 24 4 4 Hi 14 346 KENYA 390 93 47 33 216 i 352T NIA 45 3 3 18 6 352 TANZANIE 533 20 49 304 44 116 
378 lA 388 
2 
1 367 378 ZAMBIE 2580 10 33 10 2527 
362 BWE 28 2 24 362 ZIMBABWE 993 21 34 1 937 
388 AWI 5 
47 62 i 5 388 MALAWI 106 3 2i 1437 3Ô 2 105 390 SOUTH AFRICA 231 
22 2 
121 Hi i 390 AFR. DU SUD 5755 997 3263 4 i 400 USA 690 94 125 43 388 400 ETATS-UNIS 12478 2110 234 2575 77 62 7158 239 23 
404 CANADA 117 15 2 28 3 69 404 CANADA 1736 384 62 526 87 1 889 9 
412 MEXICO 20 7 8 1 4 412 MEXIQUE 633 124 3 239 67 7 193 
448 CUBA 11 8 3 448 CUBA 124 4 95 i 25 451 WEST INDIES 2 
2 
2 451 INDES OCCID. 133 2 1(j 130 472 TRINIDAD,TOB 11 9 472 TRINIDAD,TOB 236 22 
5 
196 :i 5 
476 NL ANTILLES 2 4 15 2 476 ANTILLES NL 125 10 5 40 70 480 COLOMBIA 21 i 2 480 COLOMBIE 337 53 241 1 5 37 484 VENEZUELA 72 12 50 9 484 VENEZUELA 1188 226 16 645 2 294 
500 ECUADOR 5 2 i 3 2 500 EQUATEUR 229 50 20 172 3 4 504 PERU 51 5 43 504 PEROU 377 74 228 3 li 52 506 BRAZIL 31 7 i 7 17 506 BRESIL 2435 191 13 167 7 2048 512 CHILE 14 4 3 i 6 512 CHILI 363 105 20 87 8 143 528 ARGENTINA 16 5 8 2 528 ARGENTINE 492 104 9 222 46 111 
804 LEBANON 58 19 34 1 4 804 LIBAN 329 44 6 253 14 12 
608 SYRIA 21 10 4 8 1 2i 2 2 606 SYRIE 281 51 6 188 13 409 25 612 IRAQ 235 50 70 20 88 612 IRAK 4344 274 36 1556 923 1033 11i 
616 IRAN 62 9 6 17 11 19 616 IRAN 1135 219 2 270 78 2 425 139 
624 ISRAEL 65 32 25 5 3 i 624 ISRAEL 1449 639 45 530 101 6 128 628 JORDAN 31 16 
46 
11 
197 1i 
3 628 JORDANIE 337 45 23 226 2 
mi 37 4 632 SAUDI ARABIA 452 37 71 90 632 ARABIE SAOUD 8439 650 190 1406 3719 2296 
636 KUWAIT 111 7 25 69 10 636 KOWEIT 2297 66 11 427 1472 293 à 
640 BAHRAIN 25 1 i 2 22 640 BAHREIN 336 25 21i 70 3 i 234 6 644 QATAR 27 1 6 li 12 19 644 QATAR 579 25 83 1o4 441 647 U.A.EMIRATES 184 7 10 146 647 EMIRATS ARAB 3227 84 2 266 175 2596 
649 OMAN 20 1 2 i 17 649 OMAN 310 13 2 26 8 261 652 NORTH YEMEN 12 1 8 2 652 YEMEN DU NRD 164 11 1 113 23 16 
662 PAKISTAN 20 2 5 13 662 PAKISTAN 494 50 2 139 18 275 10 
664 INDIA 34 10 6 18 664 INDE 1341 190 45 231 2 871 2 
889 SRI LANKA 9 3 i 2 i 4 i 669 SRI LANKA 146 18 6 49 8 71 880 THAILAND 24 4 4 i 13 680 THAILANDE 436 69 110 22 li 196 3:i 700 INDONESIA 19 3 1 11 3 700 INDONESIE 473 55 18 33 277 79 2 
701 MALAYSIA 32 6 4 3 2 21 2 i 701 MALAYSIA 701 109 1 101 56 409 25 706 SINGAPORE 98 16 20 3 52 706 SINGAPOUR 2593 300 58 323 85 
2 
1770 3Ô 27 
706 PHILIPPINES 9 3 3 1 2 706 PHILIPPINES 363 42 1 66 4 102 146 
720 CHINA 2 1 
:i 1 i 4 720 CHINE 246 98 60 34 4 9 .13 728 SOUTH KOREA 13 4 1 728 COREE DU SUD 282 50 98 48 16 
10 
88 2 
732 JAPAN 134 46 34 10 44 732 JAPON 2766 662 5 774 173 942 
736 TAIWAN 17 3 i 3 10 i 1 i 736 T'AI-WAN 412 110 9 84 180 à 29 740 HONG KONG 44 10 8 8 15 740 HONG-KONG 1573 158 12 169 777 359 96 
800 AUSTRALIA 151 18 i 53 1 79 800 AUSTRALIE 3966 406 23 1206 25 3 2321 804 NEW ZEALAND 47 4 8 34 804 NOUV.ZELANDE 1582 90 9 239 7 1235 2 
950 STORES,PROV. 6 6 950 AVIT.SOUTAGE 101 101 
1000 WO R L D 20573 10340 874 2952 2425 459 3383 38 91 1 1000 M 0 ND E 261588 92699 10052 44445 41032 4288 88819 711 1339 5 
1010 INTRA-EC 11059 5925 498 1215 1838 387 1188 20 32 • 1010 INTRA-CE 118810 46937 5511 15013 27875 2926 17837 410 300 1 
1011 EXTRA-EC 9509 4418 378 1732 589 92 2228 18 59 1 1011 EXTRA-CE 144874 45981 4541 29331 13157 1360 49181 300 1039 4 
1020 CLASS 1 6032 3882 196 745 188 5 1014 15 27 . 1020 CLASSE 1 81782 39206 2066 12603 3378 292 23599 257 359 
• 1021 EFTA COUNTR. 3203 2425 162 333 61 3 198 
:i 21 . 1021 A EL E 43536 30119 1372 3693 1630 198 6265 13 248 1030 CLASS 2 3198 456 139 899 418 85 1165 32 1 1030 CLASSE 2 57418 5677 2159 15440 9710 1050 22656 44 678 4 
1031 ACP Js80~ 773 45 15 158 24 35 493 1 2 . 1031 ACP ~ 8821 579 316 2318 432 176 4988 9 25 
1040 CLA 276 97 41 66 3 2 47 . 1040 CLAS 3 5676 1077 296 1287 70 18 2926 2 
8480 8480 
8480.110 8480.00 
B L: INCLUOED IN 8489.00 B L: INCLUOED IN 8489.00 
B L: REPRIS SOUS 8489.00 B L: IN 8489.00 ENTHALTEN 
003 NETHERLANDS 82 82 003 PAYS-BAS 714 714 
030 SWEDEN 32 32 030 SUEDE 401 401 
056 SOVIET UNION 30 30 056 U.R.S.S. 827 827 
216 LIBYA 1915 1915 216 LIBYE 12462 12462 
288 NIGERIA 56 56 288 NIGERIA 261 281 
612 IRAQ 270 270 612 IRAK 1597 1597 
632 SAUDI ARABIA 666 666 632 ARABIE SAOUD 11111 11111 
640 BAHRAIN 1092 1092 640 BAHREIN 5676 5676 
880 THAILAND 63 63 880 THAILANDE 577 577 
736 TAIWAN 50 50 736 T'AI-WAN 1242 1242 
1000 WO R L D 4297 4297 • 1000 M 0 ND E 35048 35049 
1010 INTRA-EC 95 95 • 1010 INTRA-CE 793 793 
1011 EXTRA·EC 4202 4202 • 1011 EXTRA-CE 34295 34295 
1020 CLASS 1 42 42 •, . 1020 CLASSE 1 490 490 
1021 EFTA COUNTR. 32 32 . 1021 A EL E 401 401 
1030 CLASS 2 4130 4130 . 1030 CLASSE 2 32948 32948 
503 
504 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 "EXXCIOo 
8480.00 8480.00 
1031 ACP (60a 56 56 1031 ACP (6w 261 261 
1040 GLASS 30 30 1040 GLASS 3 828 828 
8480.01 8480.01 
740 HONG KONG 2760 2760 740 HONG-KONG 18728 18728 
1000 W 0 R L D 2760 2780 . 1000 M 0 ND E 18728 18728 
1011 EXTRA-EC 2760 2780 . 1011 EXTRA-CE 18728 18728 
1030 GLASS 2 2760 2760 1030 CLASSE 2 18728 18728 
8480.02 8480.02 
740 HONG KONG 3224 3224 740 HONG-KONG 21418 21418 
1000 W 0 R L D 3227 3227 • 1000 M 0 ND E 21438 21438 
1011 EXTRA-EC 3227 3227 . 1011 EXTRA-CE 21438 21438 
1030 GLASS 2 3227 3227 . 1030 CLASSE 2 21436 21436 
8480.05 8480.05 
224 SUDAN 187 187 224 SOUDAN 1115 1115 
664 INDIA 1 1 664 INDE 184 184 
666 BANGLADESH 35 35 666 BANGLA DESH 178 178 
1000 W 0 R L D 223 223 • 1000 M 0 ND E 14n 14n 
1011 EXTRA·EC 223 223 • 1011 EXTRA-CE 1477 14n 
1030 GLASS 2 223 223 1030 CLASSE 2 1477 1477 
1031 ACP (60) 187 187 1031 ACP (60) 1115 1115 
8480.10 8480.10 
612 IRAQ 12 12 612 IRAK 186 186 
740 HONG KONG 65 65 740 HONG-KONG 1724 1724 
1000 W 0 R L D 79 79 • 1000 M 0 ND E 1941 1941 
1011 EXTRA-EC 79 79 • 1011 EXTRA-CE 1941 1941 
1030 GLASS 2 79 79 1030 CLASSE 2 1941 1941 
8480.11 8480.11 
612 IRAQ 13 13 612 IRAK 152 152 
1000 W 0 R L D 13 13 • 1000 M 0 ND E 152 152 
1011 EXTRA-EC 13 13 • 1011 EXTRA-CE 152 152 
1030 CLASS 2 13 13 1030 CLASSE 2 152 152 
8480.51 8480.51 
612 IRAQ 250 250 612 IRAK 1843 1843 
1000 WO R L D 250 250 • 1000 M 0 ND E 1843 1843 
1011 EXTRA-EC 250 250 • 1011 EXTRA-CE 1843 1843 
1030 CLASS 2 250 250 . 1030 CLASSE 2 1843 1843 
8480.61 8480.81 
728 SOUTH KOREA 9 9 728 COREE DU SUD 166 166 
740 HONG KONG 48 48 740 HONG-KONG 1195 1195 
1000 WO R LD 57 57 • 1000 M 0 ND E 1381 1381 
1011 EXTRA-EC 57 57 • 1011 EXTRA-CE 1381 1381 
1030 CLASS 2 57 57 1030 CLASSE 2 1361 1361 
8481 8481 
8481.00 8481.00 
BL: INCLUOEO IN 8489.00 8 L: INCLUOEO IN 8489.00 
B L: REPRIS SOUS 8489.00 B L: IN 8489.00 ENTHALTEN 
005 ITALY 342 342 005 ITALIE 1981 1981 
009 GREECE 89 89 009 GRECE 1087 1087 
052 TURKEY 486 486 052 TURQUIE 3535 3535 
056 SOVIET UNION 1520 1520 058 U.R.S.S. 15527 15527 
208 ALGERIA 166 166 208 ALGERIE 836 836 
216 LIBYA 677 677 216 LIBYE 2175 2175 
220 EGYPT 1169 1169 220 EGYPTE 6136 6138 
288 NIGERIA 5107 5107 288 NIGERIA 31318 31318 
390 SOUTH AFRICA 45 45 390 AFR. DU SUD 377 377 
412 MEXICO 121 121 412 MEXIQUE 2064 2064 
484 VENEZUELA 186 186 484 VENEZUELA 547 547 
516 BOLIVIA 90 90 516 BOLIVIE 1532 1532 
528 ARGENTINA 67 67 528 ARGENTINE 483 483 
612 IRAQ 25605 25605 612 IRAK 146363 146383 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EI\MOo Ni mexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark j 'EI\1\C)Oo 
8481.110 8481.110 
616 IRAN 115 115 616 IRAN 769 769 
628 JORDAN 682 682 628 JORDANIE 6032 6032 
632 SAUDI ARABIA 6715 6715 632 ARABIE SAOUD 28604 28604 
636 KUWAIT 385 385 636 KOWEIT 5364 5364 
649 OMAN 5065 5065 649 OMAN 16987 16967 
664 INDIA 138 138 664 INDE 1362 1362 
669 SRI LANKA 429 429 669 SRI LANKA 1861 1861 
660 THAILAND 31 31 660 THAILANDE ·545 545 
700 INDONESIA 1302 1302 700 INDONESIE 5317 5317 
701 MALAYSIA 206 206 701 MALAYSIA 2404 2404 
706 PHILIPPINES 124 124 708 PHILIPPINES 1742 1742 
736 TAIWAN 134 134 736 T'Ai-WAN 1928 1928 
1000 WO R L D 51017 51017 • 1000 M 0 ND E 288972 288872 
1010 INTRA-EC 444 444 . 1010 INTRA-CE zJUl 3111 1011 EXTRA-EC 50573 50573 • 1011 EXTRA-CE 283881 
1020 CLASS 1 541 541 . 1020 CLASSE 1 3941 3941 
1030 CLASS 2 48512 48512 . 1030 CLASSE 2 264392 264392 
1031 ACP ~0~ 5107 5107 . 1031 ACP~ 31318 31318 
1040 CLAS 1520 1520 . 1040 CLAS 3 15528 15528 
8482 8482 
8482.110 8482.110 
B L: INCLUDED IN 8489.00 B L: INCLUOEO IN 8489.00 
B L: REPRIS SOUS 8489.00 B L: IN 8489.00 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 1489 1489 002 BELG.-LUXBG. 10936 10938 
005 ITALY 963 963 
1935 
005 ITALIE 1859 1859 5609 009 GREECE 2015 80 009 GRECE 5901 92 
030 SWEOEN 303 303 030 SUEDE 1047 1047 
048 YUGOSLAVIA 639 639 048 YOUGOSLAVIE 2989 2989 
056 SOVIET UNION 17317 17317 056 U.R.S.S. 142307 142307 
060 POLAND 84 84 080 POLOGNE 2071 2071 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 756 756 
066 ROMANIA 21 21 066 ROUMANIE 490 490 
066 BULGARIA 1129 1129 066 BULGARIE 11806 11806 
208 ALGERIA 489 489 206 ALGERIE 5114 5114 
216 VA 51 51 216 LIBYE 367 367 
288 lA 4698 4698 288 NIGERIA 22903 22903 
412 0 810 810 412 MEXIQUE 17256 17256 
506 L 375 375 506 BRESIL 10666 10686 
512 HILE 62 62 512 CHILI 534 534 
528 ARGENTINA 1452 1452 528 ARGENTINE 12727 12727 
612 IRAQ 2814 2814 612 IRAK 31588 31588 
616 IRAN 947 947 616 IRAN 3062 3062 
632 SAUDI ARABIA 3283 3283 632 ARABIE SAOUD 44617 44617 
676 BURMA 291 291 676 BIRMANIE 9173 9173 
700 INDONESIA 13667 13667 700 INDONESIE 175310 175310 
720 CHINA 3449 3449 720 CHINE 38320 36320 
728 SOUTH KOREA 60 60 728 COREE DU SUD 1883 1883 
736 TAIWAN 1194 1194 736 T'AI-WAN 9606 9606 
1000 W 0 R L D 57871 55738 1935 • 1000 M 0 ND E 581577 555788 5809 
1010 INTRA-EC 4522 2587 1935 • 1010 INTRA-CE 18788 12987 5809 
1011 EXTRA-EC 53149 53148 . 1011 EXTRA-CE 542781 542781 
1020 CLASS 1 948 948 . 1020 CLASSE 1 4155 4155 
1021 EFTA COUNTR. 309 309 . 1021 A EL E 1140 1140 
1030 CLASS 2 30198 30198 . 1030 CLASSE 2 344875 344875 
1031 ACP ~~ 4898 4698 . 1031 ACP Jgsg> 22903 22903 1040 CLAS 22003 22003 . 1040 CLA 3 193750 193750 
8482.14 8482.14 
058 GERMAN DEM.R 42 42 056 RD.ALLEMANDE 715 715 
506 BRAZIL 146 146 508 BRESIL 1213 1213 
1000 WO R L D 188 188 • 1000 M 0 ND E 1829 1828 
1011 EXTRA-EC 188 188 • 1011 EXTRA-CE 1829 1829 
1030 CLASS 2 146 148 . 1030 CLASSE 2 1213 1213 
1040 CLASS 3 42 42 . 1040 CLASSE 3 715 715 
8482.22 8482.22 
056 GERMAN DEM.R 34 34 058 RD.ALLEMANDE 289 289 
1000 W 0 R L D 34 34 . 1000 M 0 ND E 288 288 
1011 EXTRA-EC 34 34 . 1011 EXTRA-CE 288 288 
1040 CLASS 3 34 34 . 1040 CLASSE 3 289 289 
8482.44 11482.44 
048 YUGOSLAVIA 5441 5441 048 YOUGOSLAVIE 45522 45522 
506 BRAZIL 22 22 508 BRESIL 516 516 
505 
506 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestirnmung Des ti nation Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EHâOa Nimexe 'HllâOa 
8482.44 8482.44 
1000 W 0 R L D 5483 5483 . 1000 M 0 ND E 48038 48038 
1011 EXTRA-EC 5483 5483 . 1011 EXTRA-CE 48038 48038 
1020 CLASS 1 5441 5441 . 1020 CLASSE 1 45522 45522 
1030 CLASS 2 22 22 . 1030 CLASSE 2 516 516 
8482.45 8482.45 
058 GERMAN DEM.R 376 376 058 RD.ALLEMANDE 4776 4776 
1000 W 0 AL D 377 377 .11100 MONDE 4787 4787 
1011 EXTRA-EC 377 377 • 1011 EXTRA-CE 4787 4787 
1040 CLASS 3 376 .376 . 1040 CLASSE 3 4776 4776 
8482.48 8482.48 
048 YUGOSLAVIA B2 B2 048 YOUGOSLAVIE 540 540 
1000 W O·R L D 82 82 • 1000 M 0 ND E 540 540 
1011 EXTRA-EC 82 82 • 1011 EXTRA-CE 540 540 
1020· CLASS 1 B2 82 . 1020 CLASSE 1 540 540 
8482.5t 1482.58 
5b8 BRÀZIL 50 50 508 BRESIL 808 BOB 
1000 WO R L D 50 50 • 1000 M 0 ND E 814 814 
1011 EXTRA-EC 50. 50 • 1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS 2. 50 50 . 1030 CLASSE 2 
814 814 
B14 B14 
8482.11 8482.81 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 89 89 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 89 89 
8483 8483 
8483.00 8483.00 
B L: INCLUDED IN 8489.00 B L: INCLUDED IN 8489.00 
B L: REPRIS SOUS 8489.00 B L: IN 8489.00 ENTHALTEN 
001 FRANCE 23 23 001 FRANCE 442 442 
046 MALTA 22 22 048 MALTE 120 120 
056 VIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 155 155 
080 50 50 080 POLOGNE 994 994 
064 5 5 064 HON E 749 749 
088 9 9 088 BUL 690 690 
208 466 466 208 A lE 10750 10750 
288 NI lA 48 48 288 NI lA 121B 121B 
400 USA 31 31 400 ETATS-UNIS 607 607 
412 MEXICO 58 58 412 MEXIQUE 2537 2537 
50B BRAZIL 2 2 508 BRESIL 126 126 
52B ARGENTINA 13 13 52B ARGENTINE 266 266 
612 IRAQ 73 73 612 IRAK 1809 1609 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 156 156 
676 BURMA 110 110 676 BIRMANIE 3425 3425 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 189 189 
1000 W 0 R L D 933 933 • 1000 M 0 ND E 24438 24438 
1010 INTRA-EC 25 25 • 1010 INTRA-CE 480 480 
1011 EXTRA-EC 908 908 . 1011 EXTRA-CE 23878 23978 
1020 CLASS 1 59 59 . 1020 CLASSE 1 841 841 
1030 CLASS 2 7B1 7B1 . 1030 CLASSE 2 20546 20546 
1031 ACP f:JJ 48 4B . 1031 ACP~~ 1040 CLAS 68 68 . 1040 CLA 3 1218 1218 2588 2588 
8483.45 8483.45 
612 IRAQ 355 355 612 IRAK 12487 12487 
1000 W 0 AL D 355 355 • 1000 M 0 ND E 12so1 12501 
1011 EXTRA-EC 355 355 • 1011 EXTRA-CE 12501 12501 
1030 CLASS 2 355 355 . 1030 CLASSE 2 12487 12487 
8483.48 8483.48 
612 IRAQ 134 134 612 IRAK 2514 2514 
1000 W 0 R L D 134 134 • 1000 M 0 ND E 2514 2514 
1011 EXTRA-EC 134 134 • 1011 EXTRA-CE 2514 2514 
1030 CLASS 2 134 134 . 1030 CLASSE 2 2514 2514 
8483.53 8483.53 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 14 14 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ>.MOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ>.J>.C)ba 
Ml3.53 Ml3.53 
1011 EXTRA-EC • 1011 ·EXTRA-CE 14 14 
Ml3.55 8483.55 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 ND E 7 7 
1011 EXTRA·EC . 1011 EXTRA-CE 7 7 
8484 8484 
8484.00 8484.00 
B L: INCLUDED IN 8489.011 8 L: INCLUDED IN 8489.011 
8 L: REPRIS SOUS 8489.00 8 L: IN 8489.00 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 109 109 006 ROYAUME-UNI 1744 1744 
009 GREECE 32 32 009 GRECE 1120 1120 
030 SWEDEN 83 83 030 SUEDE 3124 3124 
038 AUSTRIA 49 49 038 AUTRICHE 950 950 
042 SPAIN 210 210 042 ESPAGNE 3795 3795 
048 YUGOSLAVIA 422 422 048 YOUGOSLAVIE 4977 4977 
052 TURKEY 288 288 052 TURQUIE 4877 4677 
056 SOVIET UNION 921 921 056 U.R.S.S. 14848 14848 
060 POLAND 642 642 060 POLOGNE 4816 4816 
062 CZECHOSLOVAK 40 40 062 TCHECOSLOVAQ 5BB 5BB 
206 ALGERIA 71 71 206 ALGERIE 829 829 
218 LIBYA 2744 2744 216 LIBYE 17509 17509 
220 EGYPT 304 304 220 EGYPTE 4099 4099 
288 NIGERIA 206 206 288 NIGERIA 3666 3688 
348 KENYA 112 112 348 KENYA 1534 1534 
390 SOUTH AFRICA 159 159 390 AFA. OU SUD 1277 1277 
400 USA 166 166 400 ETATS-UNIS 3241 3241 
504 PEAU 36 36 504 PEROU 580 580 
508 BRAZIL 128 128 508 BRESIL 8617 8617 
512 CHILE 52 52 512 CHILI 1133 1133 
528 ARGENTINA 5BB 566 528 ARGENTINE 8884 8884 
612 IRAQ 242 242 612 IRAK 2234 2234 
632 SAUDI ARABIA 270 270 832 ARABIE SAOUD 3164 3164 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 107 107 
664 INOIA 10 10 664 INDE 411 411 
676 BURMA 1385 1385 676 BIRMANIE 4857 4857 
680 THAILAND 455 455 680 THAl 8009 6009 
700 INOONESIA 168 188 700 INDO 5834 5834 
701 MALAYSIA 79 79 701 MALA lA 348 348 
720 CHINA 1473 1473 720 CHINE 18664 18884 
736 TAIWAN 820 820 736 T'AI-WAN 12485 12465 
600 AUSTRALIA 362 362 600 AUSTRALIE 2689 2689 
1000 WO R L D 12585 12585 • 1000 M 0 ND E 150808 150808 
-· 1010 ·INTRA-EC 142 142 . 1010 INTRA·CE 2871 2871 
1011 EXTRA-EC 12443 12443 .. • 1011 EXTRA-CE 147738. 147738 
1020 CLASS 1 1720 1720 . 1020 CLASSE 1 24758 24758 .. 
1021 EFTA COUNTR. 113 113 . 1021 A EL E 4101 4101 
1030 CLASS2 7647 7647 . 1030 CLASSE 2 84287. 84287 
.· . 
1031 AÇP s<r>~ 318 318 . 1031 ACP (~ 5200 5200 
1040 CLA 3076 3076 . 1040 CLASS 3 38893 38893 .. 
8484.10 8484.10 
. 056 SOVIET UNION 11 11 056 U.R.S.S. 221 221 
1000 rxo R L D 11 11 • 1000 M 0 ND E 223 223 
' 1011 TRA·EC 11 .. 11 •. 1011 EXTRA-CE 223 223. 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 221 221 
8484.11 8484.11 
056 SOVIET UNION 150 150 056 U.R.S.S. 4732 4732 
1000 W 0 R L D 150 150 • 1000 M 0 ND E 4732 4732 
1011 EXTRA·EC 150 . 150 • 1011 EXTRA-CE 4732 4732 
1040 CLASS 3 150 .150 . 1040 CLASSE 3 4732 4732 
8484.17 8484.17 
042 SPAIN 33 33 
105 
042 ESPAGNE 380 380 
107à 056 SOVIET UNION 105 .. 056 U.R.S.S. 1076 
1000 WO R L D 138 33 105 . 1000 M 0 ND E 1458 380 1078 
1011 EXTRA·EC 138 33 105 . 1011 EXTRA-CE 1458 380. 1078 
1020 CLASS 1 33 33 
1os 
. 1020 CLASSE 1 360 360 
107à 1040 CLASS 3 105 . 1040 CLASSE 3 1078 
8484.18 8484.18 
056 SOVIET UNION 55 55 058 U.R.S.S. 171 171 
507 
508 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandf France r ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXJ\aOa Nimexe r EUR 10 loeutschlandf France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8484.18 8484.18 
1000 W 0 R L D 55 55 . 1000 M 0 ND E 171 171 
1011 EXTRA-EC 55 55 . 1011 EXTRA-CE 171 171 
1040 CLASS 3 55 55 . 1040 CLASSE 3 171 171 
8484.22 8484.22 
042 SPAIN 16 16 042 ESPAGNE 472 472 
1000 W 0 R L D 16 16 • 1000 M 0 ND E 472 472 
1011 EXTRA-EC 16 16 . 1011 EXTRA-CE 472 472 
1020 CLASS 1 16 16 1020 CLASSE 1 472 472 
8484.59 8484.51 
048 YUGOSLAVIA 6 
39IÏ 6 048 YOUGOSLAVIE 262 6879 
262 
056 SOVIET UNION 398 056 U.R.S.S. 6879 
1000 W 0 R L D 421 398 23 • 1000 M 0 ND E 7193 8879 314 
1011 EXTRA-EC 421 398 23 • 1011 EXTRA-CE 7193 8879 314 
1020 CLASS 1 23 
39IÏ 
23 . 1020 CLASSE 1 314 
6879 
314 
1040 CLASS 3 398 . 1040 CLASSE 3 6879 
8484.81 8484.81 
048 YUGOSLAVIA 47 47 048 YOUGOSLAVIE 1274 1274 
052 TURKEY 28 28 052 TURQUIE 207 207 
216 LIBYA 69 69 216 LIBYE 710 710 
1000 W 0 R L D 144 144 • 1000 M 0 ND E 2191 2191 
1011 EXTRA-EC 144 144 • 1011 EXTRA-CE 2191 2191 
1020 CLASS 1 76 76 . 1020 CLASSE 1 1481 1481 
1030 CLASS 2 69 69 . 1030 CLASSE 2 710 710 
8485 8485 
8485.00 8485.00 
B L: INCLUOED IN 8489.110 B L: INCLUDED IN 8489.110 
B L: REPRIS SOUS 8489.110 B L: IN 8489.00 ENTHAL TEN 
064 HUNGARY 104 104 064 HONGRIE 980 980 
216 LIBYA 2598 2598 216 LIBYE 24803 24803 
220 EGYPT 524 524 220 EGYPTE 9095 9095 
288 NIGERIA 756 756 288 NIGERIA 6295 6295 
400 USA 183 183 400 ETATS-UNIS 2758 2758 
612 IRAQ 199 199 612 IRAK 731 731 
700 INDONESIA 26 26 700 INDONESIE 304 304 
1000 W 0 R L D 4453 4453 • 1000 M 0 ND E 45030 45030 
1010 INTRA-EC 82 82 . 1010 INTRA-CE 84 84 
1011 EXTRA-EC 4391 4391 • 1011 EXTRA-CE 44988 44988 
1020 CLASS t 183 183 1020 CLASSE 1 2758 2758 
1030 CLASS 2 4103 4103 1030 CLASSE 2 41228 41228 
1031 ACP ~OJ 756 756 1031 ACP (~ 6295 6295 1040 CLAS 104 104 1040 CLASS 3 980 980 
8485.01 8485.01 
318 CONGO 622 622 318 CONGO 1982 1982 
1000 W 0 R L D 822 822 • 1000 M 0 ND E 1982 1982 
1011 EXTRA-EC 822 822 • 1011 EXTRA-CE 1982 1982 
1030 CLASS 2 622 622 1030 CLASSE 2 1982 1982 
1031 ACP (60) 622 622 1031 ACP (60) 1982 1982 
8485.17 8485.17 
302 CAMEROON 22 22 302 CAMEROUN 876 876 
1000 W 0 R L D 22 22 • 1000 M 0 ND E 876 878 
1011 EXTRA·EC 22 22 • 1011 EXTRA-CE 878 878 
1030 CLASS 2 22 22 . 1030 CLASSE 2 876 876 
1031 ACP (60) 22 22 1031 ACP (60) 876 876 
8485.19 8485.11 
302 CAMEROON 8 8 302 CAMEROUN 304 304 
1000 W 0 R L D 8 8 . 1000 M 0 ND E 304 304 
1011 EXTRA-EC 8 8 . 1011 EXTRA-CE 304 304 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 304 304 
1031 ACP (60) 8 8 . 1031 ACP (60) 304 304 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMbo Nlmexe "EXX<Ibo 
8485.30 8485.30 
204 MOROCCO 134 134 204 MAROC 1281 1281 
248 SENEGAL 54 54 248 SENEGAL 295 295 
318 CONGO 569 569 318 CONGO 5205 5205 
690 VIETNAM 64 64 690 VIET-NAM 647 647 
1000 W 0 R L D 821 821 • 1000 M 0 ND E 7458 7458 
1011 EXTRA-EC 821 821 • 1011 EXTRA-CE 7458 7458 
1030 GLASS 2 758 758 . 1030 CLASSE 2 6809 6809 
1031 ACP ~0~ 624 624 0 1031 ACP JsSW 5528 5528 
1040 CLA 64 64 . 1040 CLA 3 647 647 
8485.59 8485.59 
302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 132 132 
1000 W 0 R L D 4 4 • 1000 M 0 ND E 132 132 
1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 132 132 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 132 132 
1031 ACP (60) 4 4 . 1031 ACP (60) 132 132 
IMI8 IMI8 
IMII.DO IMII.DO 
B L: INCLUDED IN 8489.00 B L: INCLUDED IN 8489.00 
B L: REPRIS SOUS 8489.00 B L: IN 8489.00 ENTHAL TEN 
052 TURKEY 44 44 052 TURQUIE 806 806 
062 CZECHOSLOVAK 318 318 062 TCHECOSLOVAQ 9045 9045 
216 LIBYA 22 22 216 LIBYE 159 159 
390 SOUTH AFRICA 245 245 390 AFR. DU SUD 427 427 
720 CHINA 1732 1732 720 CHINE 1329 1329 
1000 WO R L D 2381 2381 • 1000 M 0 ND E 11788 11788 
1011 EXTRA-EC 2381 2381 • 1011 EXTRA-CE 11788 11788 
1020 CLASS 1 289 289 . 1020 CLASSE 1 1234 1234 
1030 CLASS 2 22 22 . 1030 CLASSE 2 162 162 
1040 GLASS 3 2050 2050 . 1040 CLASSE 3 10374 10374 
8488.38 IMI8.38 
220 EGYPT 199 199 220 EGYPTE 2041 2041 
1000 W 0 R L D 189 188 • 1000 M 0 ND E 2041 2041 
1011 EXTRA-EC 189 188 • 1011 EXTRA-CE 2041 2041 
1030 GLASS 2 199 199 . 1030 CLASSE 2 2041 2041 
IMI8.38 IMI8.38 
1000 W 0 R L D 12 12 • 1000 M 0 ND E 81 81 
1011 EXTRA-EC 12 12 . 1011 EXTRA-CE 81 81 
8486.81 IMI8.81 
220 EGYPT 45 45 220 EGYPTE 191 191 
1000 WO R L D 45 45 • 1000 M 0 ND E 181 181 
1011 EXTRA-EC 45 45 • 1011 EXTRA-CE 191 191 
1030 GLASS 2 45 45 . 1030 CLASSE 2 191 191 
8487 8487 
8487.00 8487.00 
B L: INCLUDED IN 8489.00 B L: INCLUDED IN 8489.00 
B L: REPRIS SOUS 8489.00 B L: IN 8489.00 ENTHAL TEN 
006 UTD. KINGDOM 842 842 006 ROYAUME-UNI 3612 3612 
006 DENMARK 344 344 006 DANEMARK 1020 1020 
038 AUSTRIA 1009 1009 038 AUTRICHE 3199 3199 
048 YUGOS VIA 327 327 048 YOUGOSLAVIE 3594 3594 
052 192 192 052 TURQUIE 1854 1854 
056 so NION 1601 1801 056 U.R.S.S. 20105 20105 
062 cz OVAK 1087 1087 062 TCHECOSLOVAQ 7274 7274 
064 HU 155 155 064 HONGRIE 2856 2858 
204 MOROCCO 359 359 204 MA 1726 1726 
208 ALGERIA 1000 1000 208 AL 14068 14068 
212 TUNISIA 9 9 212 T 183 183 
288 NIGERIA 224 224 288 NI 3416 3418 
352 TANZANIA 56 56 352 T E 1136 1136 
390 SOUTH AFRICA 83 83 390 SUD 366 366 
400 USA 181 181 400E $-UNIS 2237 2237 
404 CANADA 2389 2389 404 CANADA 9726 9726 
412 MEXICO 513 513 412 MEXIQUE 8732 8732 
509 
510 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandj France 1 ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK j freland j Danmark j 'EHâOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France T ltalia T NederlandT Belg.-Lux.T UK T freland j Danmark j 'EllllâOa 
8487.00 8487.00 
416 GUATEMALA 704 704 416 GUATEMALA 4730 4730 500 ECUADOR 156 156 500 EQUATEUR 1460 1460 528 ARGENTINA 453 453 528 ARGENTINE 1943 1943 600 CYPRUS 133 133 600 CHYPRE 750 750 612 IRAQ 208 208 612 IRAK 1823 1823 
632 SAUDI ARABIA 17 17 832 ARABIE SAOUD 199 199 700 INDONESIA 2884 2884 700 INDONESIE 13516 13516 732 JAPAN 68 68 732 JAPON 847 847 804 NEW ZEALAND 411 411 804 NOUV.ZELANDE 6455 6455 
1000 W 0 R L D 15603 15603 • 1000 M 0 ND E 118828 118828 1010 INTRA-EC 11a6 1188 • 1010 INTRA-CE 4832 4832 1011 EXTRA-EC 14417 14417 . 1011 EXTRA-CE 112187 112187 1020 CLASS 1 4659 4659 1020 CLASSE 1 28278 28278 
1021 EFTA COUNTR. 1009 1009 1021 A EL E 3199 3199 
1030 CLASS 2 6714 6714 1030 CLASSE 2 53884 53684 
1031 ACP ~oa 280 280 1031 ACP (sw 4553 4553 1040 CLAS 3043 3043 1040 CLASS 3 30235 30235 
8488 8488 
8488.00 8489.00 B L: INCLUDED IN 8489.00 B L: INCLUDED IN 8489.00 
B L: REPRIS SOUS 8489.00 B L: IN 8489.00 ENTHALTEN 
056 SOVIET UNION 452 452 056 U.R.S.S. 10326 10326 
1000 W 0 R L D 452 452 . 1000 M 0 ND E 10326 10326 1011 EXTRA-EC 452 452 . 1011 EXTRA-CE 10326 10328 1040 CLASS 3 452 452 1040 CLASSE 3 10326 10326 
8489 8489 
8489.00 8489.00 
B L: INCL 8480.00, 8481.00. 8482.00, 8483.00, 8484.00, 8485.00, 8486.00, 8487.00 AND 8489.00 B L: INCL. 8480.00, 8481.00, 8482.00, 8483.00, 8484.00, 8485.00, 8486.00, 8487.00 AND 8488.00 
B L: INCL 8480.00. 8481 00, 8482.00. 8483.00, 8484.00, 8485.00, 8486.00, 8487.00 ET 8488.00 BL: EINSCHL. 8480.00, 8481.00, 8482.00, 8483.00. 8484.00, 8485.00, 8486.00, 8487.00 UND 8488.00 
046 YUGOSLAVIA 68 
152 
68 046 YOUGOSLAVIE 252 
3713 
252 
056 SOVIET UNION 152 056 U.R.S.S. 3713 
21.6 LIBYA 2471 2471 216 LIBYE 23825 23825 288 NIGERIA 53 53 288 NIGERIA 745 745 412 MEXICO 244 244 412 MEXIQUE 1184 1184 
480 COLOMBIA 23 23 480 COLOMBIE 419 419 504 PERU 4 4 504 PEROU 189 189 
1s 612 IRAQ 971 971 612 IRAK 7154 7139 628 JORDAN 43 43 628 JORDANIE 212 212 
632 SAUDI ARABIA 21 21 632 ARABIE SAOUD 1180 1180 
1000 W 0 R L D 4077 4008 88 . 1000 M 0 ND E 38127 38838 288 1011 EXTRA·EC 4077 4008 88 • 1011 EXTRA-CE 38127 38838 288 1020 CLASS 1 78 10 68 1020 CLASSE 1 328 76 252 1030 CLASS 2 3847 3846 1 1030 CLASSE 2 35086 35051 35 
1031 ACP ra 57 57 1031 ACP (sw 814 814 1040 CLAS 152 152 1040 CLASS 3 3713 3713 
8489.10 8489.10 
484 VENEZUELA 82 82 484 VENEZUELA 670 670 
1000 W 0 R L D a2 a2 • 1000 M 0 ND E 670 670 1011 EXTRA-EC a2 82 • 1011 EXTRA-CE 670 670 1030 CLASS 2 82 82 1030 CLASSE 2 670 670 
8489.21 8489.21 
484 VENEZUELA 583 583 484 VENEZUELA 1651 1651 
1000 W 0 R L D 563 563 • 1000 M 0 IÎI DE 1851 1851 1011 EXTRA-EC 563 583 • 1011 EXTRA-CE 1851 1851 1030 CLASS 2 563 583 1030 CLASSE 2 1651 1651 
8487 GOGOS OF CHAPTER 84 CARRlED av POST 8487 GOODS OF CHAPTEA 84 CARRIED av POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 84, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
8487.00 GOODS OF CHAPTEA 84 CARRED BV POST 8487.00 GOODS OF CHAPTEA 84 CARRIED BV POST 
MARCHANDISES DU CHAP. 84 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 84, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 20 20 001 FRANCE 807 343 4 775 32 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 347 6 003 NETHERLANDS 003 PAY$-BAS 169 162 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 llg Quantités 
Bestlmmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France J Italie J Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 ireland r Danmark1 'EXX<lOa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France J itaiia J Nederland J Beig.-Lux.J UK 1 lreland J Danmark .[ 'EXMOa 
1417.00 1417.00 
004 FR GERMANY 90 90 004 RF ALLEMAGNE 3982 451 6 3477 48 
005 ITALY 7 7 005 ITALIE 362 95 2 266 1 006 UTD. KINGDOM 29 29 006 ROYAUME-UNI 1383 227 1148 6 
007 IRELAND 5 5 007 IRLANDE 257 13 ; 244 008 DENMARK 15 15 008 DANEMARK 616 50 565 
028 NORWAY 13 13 028 NORVEGE 505 16 1 488 2 030 SWEDEN 20 20 030 SUEDE 915 109 2 802 
032 FINLAND 10 10 032 FINLANDE 450 51 1 398 ; 036 SWITZERLAND 19 19 036 SUISSE 1090 313 18 756 
038 AUSTRIA 9 9 036 AUTRICHE 451 82 7 362 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 122 44 ; 78 390 SOUTH AFRICA 3 3 390 AFR. DU SUD 147 48 98 
400 USA 3 3 400 ETAT5-UNIS 159 23 1 135 
476 NL ANTILLES 7 7 476 ANTILLES NL 284 1 2 283 624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 333 33 298 
1000 WO R L D 288 7 281 . 1000 M 0 ND E 14058 2881 85 11034 98 
1010 INTRA-EC 168 168 . 1010 INTRA-CE 7979 1357 18 8513 93 
1011 EXTRA-EC 115 115 . 1011 EXTRA-CE 8075 1503 47 4520 5 
1020 CLASS 1 85 85 . 1020 CLASSE 1 4180 770 42 3384 4 
1021 EFTA COUNTR. 74 74 . 1021 A EL E 3539 608 28 2900 3 
1030 CLASS 2 25 25 . 1030 CLASSE 2 1703 706 5 991 1 
1031 ACP Jra 4 4 . 1031 ACP~ 335 192 143 1040 CLA 4 4 . 1040 CLA 3 193 27 166 
·-
-
- -· 
511 
512 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Destination 
Bestimmung l Werte Des ti nation tOOO ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR tO IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EIIMOo 
850t l~JT~~\~L fN~R~&fFY~~ ~~f~~~S~N~~=S: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMER$, 850t li~~~\~L A'i:R~&rFit~ ~~f~~~s~rN~~trss: GENERATORS, MOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATtC), TRANSFORMER$, 
::;m~~EG~E:tJ~~ES; MOTEURS, CONVERTtSSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; BOBINES DE ~lfR~~Li~=gD~illi.~Gt~T:OMOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWIE STROMRICHTER; TRANSFORMATOREN; DROSSELSPULEN UND 
8501.0t ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW BUT < tSOKW, FOR CIVIL AlRCRAFT 8501.0t ELECTRIC MOTORS OF OUTPUT MIN 0.75KW IUT < tSOKW, FOR CIVIL AJRCRAFT 
MOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0,75KW OU PLUS MAIS MOINS DE tSOKW, DESTtNES A DES AERONEFS CIVILS MOTOREN, LEISTUNG 0,75 BIS < tSO KW,FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 3t 3 
1 
2t 
1 
t 6 OOt FRANCE 332 64 
42 
t23 7 t6 t2t t 
002 BELG.-LUXBG. t9 2 t2 
26 
3 002 BELG.-LUXBG. 2t2 35 55 9 
t9:i 
7t 
003 NETHERLANDS 63 t 2 t5 
1 
t9 003 PAYS-BAS 486 8t 6 t35 
9 
7t 
:i 5 004 FR GERMANY 83 8 57 5 t2 004 RF ALLEMAGNE t302 i 669 508 33 75 005 ITALY t8 t5 
36 
2 t 
2 
005 ITALIE 207 t80 
2t2 39 
9 tt 
6 006 UTD. KINGDOM 40 2 
22 
006 ROYAUME-UNI 3t6 t9 26 t4 
32 007 IRELAND 55 
1 
33 
1 
007 IRLANDE t80 
t8 
t t47 
2 008 DENMARK 20 t8 008 DANEMARK t62 2 4 t36 1 030 SWEDEN tO t 9 030 SUEDE t57 39 4 
t29 Hi 2 ttt 036 SWITZERLAND 29 2 
2 
2i 
1 
036 SUISSE 2t3 56 3 4 tt 
042 SPAIN 29 26 
22 
042 ESPAGNE 26t 7 t3 t23 tt8 tOi 220 EGYPT 23 t 
1 1 
220 EGYPTE t40 i 4 ~ 9 4 :i 288 NIGERIA 6 
t8 1 
4 288 NIGERIA 202 
t79 
4 t75 
302 CAMEROON t9 
t8 
302 CAMEROUN t87 8 
t39 390 SOUTH AFRICA 2t 3 390 AFR. DU SUD t56 
tté 
2 t5 i ti 48 400 USA 4 2 2 400 ETATS-UNIS 472 t05 42 t37 
6t2 IRAQ 4 
1 
4 
:i 
6t2 IRAK t29 29 
t8!Î tOO 45 1 624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 240 t 4 
6 647 U.A.EMIRATES 2 1 t 647 EMIRATS ARAB tt3 6 
8 
3 98 
70t MALAYSIA 2 2 70t MALAYSIA 2t6 4 2 202 
706 SINGAPORE t t 706 SINGAPOUR tOt 7 5 7 82 
1000 W 0 R L D 574 12 49 273 4 44 189 2 1 • 1000 M 0 ND E 8995 751 1520 1989 130 478 2088 75 3 5 
1010 INTRA-EC 328 7 25 175 2 38 81 2 1 • 1010 INTRA-CE 3221 230 928 1198 84 298 518 10 2 5 1011 EXTRA-EC 244 5 24 98 2 8 108 • 1011 EXTRA-CE 3781 521 592 780 .. 207 1548 85 
t020 CLASS t t2t 5 2 7t 2 4t t020 CLASSE t t638 290 t45 434 t6 t44 560 48 t 
t02t EFTA COUNTR. 50 4 t 29 
2 
t t5 t02t A EL E 509 t50 t4 t46 tO 8 t80 ti t t030 CLASS 2 tt7 20 23 6 66 t030 CLASSE 2 2077 225 435 306 49 64 98t 
t03t ACP (60) 40 t9 3 2 4 t2 t03t ACP (60) 595 42 t85 23 33 40 257 t5 
8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
MACHfiES GENERATRICES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS ELEKTRISCHE GENERATOfiEN FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 40 3 t8 
4 
t9 
:i 
OOt FRANCE t235 423 
t6 
374 6 tO 4t8 
t5 
4 
003 NETHERLANDS 70 
1 
tO 53 003 PAYS-BAS 4t6 t4 65 
8 
t3 ~3 
5 004 FR GERMANY 93 
1 
25 2 65 004 RF ALLEMAGNE tt64 
31 
t36 353 t4 647 t 
005 ITALY 2t 
:i :i 
20 
30 
005 ITALIE 362 t9 6i t8 26 3t2 tti 006 UTD. KINGDOM 37 t 
5:i 
006 ROYAUME-UNI 58t t70 t89 
801 007 IRELAND 53 
t8 :i 
007 IRLANDE 803 
228 1 
2 
008 DENMARK 23 
1 
2 008 DANEMARK 267 24 
t5:i 2 
t4 
036 SWITZERLAND 48 t 5 4t 036 SUISSE 8t8 t63 50 450 
052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE t02 t02 
066 ROMANIA t 
t1 
t 066 ROUMANIE t53 
3:i 
t53 
2t6 LIBYA 27 t6 2t6 LIBYE t8t 
51 
t48 
220 EGYPT 7t 4 67 220 EGYPTE 389 58 280 i 224 SUDAN 24 
s5 24 224 SOUDAN t62 9:i 62:i t55 288 NIGERIA 267 202 288 NIGERIA 25t7 
2 
t600 t 
342 SOMALIA 24 24 
t:i 
342 SOMALIE 576 
5 
574 
tt8 346 KENYA t4 t 346 KENYA t25 2 
390 SOUTH AFRICA 17 
1 
t7 390 AFR. DU SUD 350 
55 9 36 94 350 i t2EÎ 400 USA 24 23 400 ETATS-UNIS 906 585 
404 CANADA t7 j tO t7 404 CANADA 204 2t 3 26 t80 604 LEBANON 35 t8 604 LIBAN 220 6t t39 
608 SYRIA t6 54 t6 608 SYRIE t43 84 92i t43 6t2 IRAQ t24 70 6t2 IRAK t648 637 
624 ISRAEL t9 i t:i t9 624 ISRAEL ttO 8 92 aé t02 632 SAUDI ARABIA 47 27 632 ARABIE SAOUD 385 
56 
207 
636 KUWAIT t9 t9 636 KOWEIT 202 t46 
644 QATAR t2 t2 644 QATAR 227 
6 
227 
647 U.A.EMIRATES t2 t2 647 EMIRATS ARAS t3t t25 
649 OMAN 5 5 648 OMAN t94 t94 
656 SOUTH YEMEN 32 
8 
32 656 YEMEN DU SUD 282 
t24 é 
282 
700 INDONESIA t4 6 700 INDONESIE t80 
77 
50 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG t52 75 
800 AUSTRALIA 59 59 600 AUSTRALIE t44 t44 
1000 W 0 R L D 1480 25 12 289 2 48 1080 33 1 • 1000 M 0 ND E 17227 1515 623 3888 353 311 10418 170 151 
1010 INTRA-EC 355 23 1 81 2 9 228 33 1 • 1010 INTRA-CE 4943 888 381 893 32 58 2589 133 9 1011 EXTRA-EC 1133 2 11 228 39 852 • 1~1 EXTRA-CE 12287 845 282 2779 321 253 7829 38 142 
t020 CLASS t 2t6 t 20 t 2 192 . t 0 CLASSE 1 3006 270 31 2t1 247 30 2071 7 139 
t02t EFTA COUNTR. 80 1 11 13 1 2 63 1 . 102t A EL E t136 t8t 6 t25 153 30 628 29 t3 t030 CLASS 2 9t5 1 206 38 658 . t030 CLASSE 2 9052 374 230 2568 74 223 555t 3 
t031 ACP s's60J 380 93 14 273 . t03t ACP (~ 38t8 12t 19 t2t9 t8 114 2318 9 t040 CLA 2 2 . 1040 CLASS 3 2t0 2 1 207 
8501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CML AIRCRAFT 850t.04 ROTARY CONYERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'El\MOo Nimexe 'Elll\OOo 
001 FRANCE 3 
2 
3 
23 
001 FRANCE 105 1 
102 
41 2 61 
006 UTD. KINGDOM 25 006 ROYAUME-UNI 207 11 36 
25 
5li 
400 USA 400 ETATS-UNIS 107 19 46 2 j à 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 623 615 8 
1000 WO AL D 78 2 35 3 11 23 . 1000 M 0 ND E 1848 89 848 337 57 21 243 58 15 
1010 INTRA-EC 42 i 1 9 3 8 23 i • 1010 INTRA-CE 471 24 137 108 2 17 125 58 1s 1011 EXTAA-EC 35 1 27 5 . 1011 EXTRA-CE 1178 44 712 230 55 4 118 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 208 29 77 14 39 41 8 
1030 CLASS 2 31 26 3 . 1030 CLASSE 2 968 16 635 213 16 4 77 7 
8501.05 STATIC CONVERTERS, RECTIFIER$ AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 8501.05 STATlC CONVERTERS, RECTlFERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STAllQUES DESTIIES A DES AERONEFS aVILS STROIIRICHTER FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12 9 3 i 001 FRANCE 373 13 2 43 5 305 7 003 NETHERLANDS 11 1 9 003 PAY5-BAS 695 3 2 656 32 
007 IRELAND 110 110 007 IRLANDE 103 
25 13 
1 i 2 100 400 USA 400 ETATS-UNIS 230 8 121 aO 2 
1000 W 0 AL D 220 84 13 141 . 1000 M 0 ND E 2487 187 123 382 88 988 871 70 2 
1010 INTRA-EC 181 31 12 117 • 1010 INTRA-CE 1478 25 47 194 14 878 223 
70 1011 EXTRA-EC 57 33 24 • 1011 EXTRA-CE 1008 182 n 188 52 10 448 2 
1020 CLASS 1 11 5 6 . 1020 CLASSE 1 426 48 17 55 1 9 234 60 2 
1030 CLASS 2 46 28 18 . 1030 CLASSE 2 559 114 59 129 50 1 196 10 
1031 ACP (80) 10 10 . 1031 ACP (60) 135 45 23 57 10 
8501.01 TRANSFORIIERS RATED AT IKVA OR IIORE FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.01 TRANSFORMER& RATED AT IKVA OR MORE FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS, PlltS8ANCE NOMINALE MIN. t KVA, DESTINES A DES AEROIIEFS CIVILS TRANSFORIIATOREN, NENNLEISTUNG MIN. 1 KVA, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUQE 
001 FRANCE 217 78 1 106 32 001 FRANCE 1182 13 288 
4 
4 492 48 337 
002 BELG.-LUXBG. 16 6 
3 
9 002 BELG.-LUXBG. 122 3 i 17 16 96 003 NETHERLANDS 73 
2 
6 84 003 PAY5-BAS 452 5 41 389 
3 004 FR GERMANY 94 18 1 72 004 RF ALLE AGNE 652 
12 
67 135 
22 
6 441 
006 UTD. KINGDOM 21 18 2 
64 
006 ROY -UNI 151 4 88 9 
244 
16 
007 IRELAND 64 j 007 IRL 245 13 1 009 GREECE 13 
2 
6 009 GRE 153 
19 
29 111 
036 SWITZERLAND 30 11 16 036 SUISSE 249 56 22 152 
042 SPAIN 31 30 
12à 
1 042 ESPAGNE 127 107 
692 
20 
048 YUGOSLAVIA 128 
37 
048 YOUGOSLAVIE 696 6 
5 212 37 
ai 212 TUNISIE 190 24 185 286 lA 86 1 
10 
288 NIGERIA 422 j 30 115 388 370 GASCAR 10 
2 à 
370 MADAGASCAR 122 
1à 130 164 400 10 400 ETATS-UNIS 336 4 
612 IRAQ 33 28 5 612 IRAK 121 1 99 21 
632 SAUDI ARABIA 84 25 59 632 ARABIE SAOUD 254 3 67 184 
636 KUWAIT 19 19 636 KOWEIT 141 141 
640 BAHRAIN 19 19 640 EIN 107 
2 2à 
107 
647 U.A.EMIRATES 22 21 847 TS ARAB 166 
2à 
136 
706 SINGAPORE 5 6à 4 706 POUR 129 1 100 706 PHILIPPINES 68 
12 
708 PIN ES 509 509 
739 740 HONG KONG 12 740 H -KONG 741 1 
1000 W 0 AL D 1297 4 2 350 228 880 2 32 1000 M 0 ND E 8732 134 124 1850 21 1440 4750 88 337 
1010 INTRA-EC 502 2 2 132 7 324 2 32 1010 INTRA-CE 3012 48 87 518 27 37 1811 88 337 
1011 EXTAA-EC 794 2 218 218 356 • 1011 EXTRA-CE 5713 88 37 1244 2 1403 21138 
1020 CLASS 1 255 2 67 131 55 . 1020 CLASSE 1 1957 51 10 476 715 705 
1021 EFTA COUNTR. 63 2 27 2 32 . 1021 A EL E 486 32 
27 
124 
2 
?.3 309 
1030 CLASS 2 535 150 87 296 . 1030 CLASSE 2 3706 35 768 63 2191 
1031 ACP (60) 141 17 13 111 . 1031 ACP (60) 745 24 12 84 134 491 
8501.07 INDUCTORS FOR CIVIL AIACRAFT 8501.07 INOUCTORS FOR CML AIRCRAFT 
8081NES DE REACTANCE ET SELfS DESTINES A DES AERONEFS aYILS DR088ELSPULEN UND ANDERE 8EL8STINDUKTIONSSFULEN, FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 71 71 001 FRANCE 367 3 
5 
352 11 
004 FR GERMANY 13 13 004 RF ALLEMAGNE 126 115 5 
412 MEXICO 14 14 412 MEXIQUE 127 127 
1000 W 0 AL D 150 2 134 12 12 . 1000 M 0 ND E 1195 48 52 782 14 88 181 12 
1010 INTRA-EC 98 i 80 1 5 • 1010 INTRA-CE 817 18 24 483 12 14 48 12 1011 EXTAA-EC 84 45 11 7 • 1011 EXTRA-CE 578 30 28 299 2 74 145 
1020 CLASS 1 29 1 25 3 . 1020 CLASSE 1 257 24 19 129 5 80 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 8 
11 
1 . 1021 A EL E 124 16 12 82 2 14 1030 CLASS 2 35 20 4 . 1030 CLASSE 2 319 5 9 170 69 64 
8501.01 SYNCHRONOUS IIOTORS OF OUTPUT MAX 18W 8501.01 SYNCHRONOUS IIOTOR8 OF OUTPUT MAX 18W 
MOTEURS SYNCHRONE&, MAX. 18 W SYNCHRONIIOTOREN, MAX. 18 W 
001 FRANCE 205 34 
à 
161 10 001 FRANCE 3174 1500 
3o4 
1391 265 5 11 2 
002 BELG.-LUXBG. 19 7 2 2 
122 
002 BELG.-LUXBG. 581 223 16 36 
003 NETHERLANDS 149 18 9 
3!Î 26 5 003 PAYS-BAS 7711 849 341 12 69i 6504 5 004 FR GERMANY 118 
ti 
48 004 RF ALLEMAGNE 2623 400 1579 506 8 37 005 ITALY 168 155 2 005 ITALIE 2320 1869 50 1 
513 
514 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.Mba Nimexe 'E>.MOo 
8501.01 8501.08 
006 UTD. KINGDOM 164 28 92 16 27 006 ROYAUME-UNI 3699 1166 1319 532 660 5 6 11 
008 DENMARK 13 9 1 2 1 008 DANEMARK 387 310 47 9 21 
009 GREECE 23 Hi 8 15 1 009 GRECE 257 10 111 
135 
35 :i 3 030 SWEDEN 37 12 5 030 SUEDE 1310 740 479 51 
032 FINLAND 9 7 
9 1i 
1 032 FINLANDE 413 385 12 1 31 
4 
4 
036 SWITZERLAND 66 34 6 036 SUISSE 2253 1583 329 168 166 2 
038 AUSTRIA 16 11 
221 
4 1 038 AUTRICHE 595 480 63 28 23 1 
042 SPAIN 261 1 39 042 ESPAGNE 7154 56 6926 162 9 
046 MALTA 15 15 046 MALTE 208 208 
10 
2 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
1 3 
048 YOUGOSLAVIE 207 196 1 
052 TURKEY 4 
2:Ï 
052 TURQUIE 102 36 10 56 
056 SOVIET UNION 41 19 056 U.R.S.S. 1093 886 206 1 
11 064 HUNGARY 8 8 
:i 21 064 HONGRIE 249 228 10 131 390 SOUTH AFRICA 29 6 
3 
390 AFA. DU SUD 258 79 48 
70 i 3 400 USA 86 31 51 1 400 ETAT5-UNIS 4964 1903 2865 116 
508 BRAZIL 21 21 508 BRESIL 312 311 1 
612 IRAQ 8 
1 
8 
3 
612 IRAK 104 44 2i 104 2i 632 SAUDI ARABIA 6 1 632 ARABIE SAOUD 108 8 
2 732 JAPAN 1 
2 14 
732 JAPON 196 16 165 9 8 4 800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 305 94 43 158 2 
1000 W 0 R L D 1625 273 856 473 83 124 12 4 • 1000 M 0 ND E 42083 11888 17058 4495 2112 8553 125 8 38 
1010 INTRA-EC 862 108 322 234 87 124 8 1 • 1010 INTRA-CE 20979 4483 5582 2807 1728 8524 57 8 14 
1011 EXTRA-EC 780 188 333 238 15 8 2 • 1011 EXTRA-CE 21103 7235 11476 1887 388 28 88 22 
1020 CLASS 1 558 131 302 108 15 2 . 1020 CLASSE 1 18169 5790 11025 938 369 5 27 15 
1021 EFTA COUNTR. 136 71 24 29 11 1 
2 
. 1021 A EL E 4724 3193 948 299 264 5 9 6 
1030 CLASS 2 153 5 12 130 4 . 1030 CLASSE 2 1494 253 227 949 13 4 41 7 
1040 CLASS 3 50 31 19 . 1040 CLASSE 3 1441 1192 224 1 4 20 
8501.08 GENERA liNG SETS SPECIAll Y DESIGNED FOR WI:LDING 1501.111 GENERAllNG sm SPECIALLY DESIGNED FOR WI:LDING 
GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE Zllll SCHWBSSEN 
001 FRANCE 63 
6 
63 
3 8 
001 FRANCE 883 
1 38 
883 
3 si 002 BELG.-LUXBG. 19 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 107 8 
18 003 NETHERLANDS 57 31 5 
9 
17 003 PAY5-BAS 437 2 183 38 48 196 004 FR GERMANY 50 4 37 
21 
004 RF ALLEMAGNE 259 35 176 
170 007 21 
12 
007 IRLANDE 170 
10i 008 12 008 DANEMARK 107 
.j 030 10 10 
9 19 
030 SUEDE 108 104 
1i 3 036 40 
5 
12 036 SUISSE 296 
106 
96 180 
064 5 96 .j 064 HONGRIE 106 711 2i 208 100 
19 
208 ALGERIE 738 
228 216 68 49 216 LIBYE 794 566 
220 33 26 4 33 220 EGYPTE 277 19 2 49 31 228 288 NIGERIA 189 158 288 NIGERIA 1169 189 928 
310 EQUAT.GUINEA 11 
1 
11 
8 
310 GUINEE EQUAT 204 Hi 204 2 si 322 ZAIRE 15 5 
51 
322 ZAIRE 116 37 
2oS 462 MARTINIQUE 54 2 1 462 MARTINIQUE 229 7 13 
604 LEBANON 36 
3i 5 
36 
149 
604 LIBAN 265 
520 se 265 1215 612 IRAQ 316 125 612 IRAK 4243 2450 
21 632 SAUDI ARABIA 294 19 96 74 104 632 ARABIE SAOUD 2124 69 1002 83 949 
636 KUWAIT 63 
:i 63 636 KOWEIT 396 40 4 396 647 U.A.EMIRATES 15 13 647 EMIRATS ARAB 172 128 
649 OMAN 31 31 649 OMAN 164 164 
669 SRI LANKA 19 19 669 SRI LANKA 118 118 
1000 W 0 R L D 1749 71 294 559 28 27 778 . 1000 M 0 ND E 15208 798 2247 8020 197 149 5788 3 8 
1010 INTRA-EC 228 1 42 123 14 3 45 • 1010 INTRA-CE 2017 3 280 1250 55 19 430 
:i i 1011 EXTRA-EC 1518 70 242 433 15 24 733 • 1011 EXTRA-CE 13183 794 1887 4783 142 130 5358 
1020 CLASS 1 108 1 56 9 42 . 1020 CLASSE 1 902 8 485 4 17 385 3 
1021 EFTA COUNTR. 66 64 242 37 15 9 20 . 1021 A EL E 544 2 198i 333 138 17 189 3 6 1030 CLASS 2 1405 377 15 691 . 1030 CLASSE 2 12173 681 4279 113 4989 
1031 ACP Jra 285 7 23 52 13 12 178 . 1031 ACP freJ 2039 91 127 501 109 112 1099 1040 CLA 5 5 . 1040 CLAS 3 110 106 4 
8501.10 GENERA TORS SPECIALL Y OESIGNED FOR W1:LD1NG 8501.10 GENERA TORS SPECIAU Y OESIGNED FOR WI:LDING 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE GENERATOREN ZUII SCHWEISSEN 
001 FRANCE 33 22 1 10 
6 
001 FRANCE 336 2 132 1 187 13 
003 NETHERLANDS 86 
s5 3 6 79 003 PAYS-BAS 495 2 1 13 7 443 42 2 004 FR GERMANY 66 2 
t3 
004 RF ALLEMAGNE 579 497 44 21 1 
006 UTD. KINGDOM 33 19 1 
45 
006 ROYAUME-UNI 328 186 3 
189 
139 
007 IRELAND 46 1 
3 
007 IRLANDE 198 9 
41 15 030 SWEDEN 19 15 
32 
030 SUEDE 233 172 5 
032 32 i 032 FINLANDE 
154 
2 
2 152 
036 LAND 43 
10 
36 036 SUISSE 392 
12i 
80 310 
052 10 
ta 45 052 TURQUIE 131 310 4 4 216 YA 68 4 216 LIBYE 743 44 385 
220 EGYPT 45 
6 
45 220 EGYPTE 225 4 221 
288 NIGERIA 173 167 288 NIGERIA 588 47 541 
390 SOUTH AFRICA 16 1 15 390 AFA. DU SUD 108 
10 
8 
6 
100 
2 400 USA 12 1 11 400 ETATS-UNIS 214 30 166 
612 IRAQ 53 10 43 612 IRAK 524 76 
3 
448 
624 ISRAEL 39 1 38 624 ISRAEL 316 13 300 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Besllmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·exxaoa Nimexe ·ex>.aoa 
8501.10 8501.10 
632 SAUDI ARABIA 57 56 632 ARABIE SAOUD 320 6 13 300 
636 KUWAIT 36 36 636 KOWEIT 250 250 
647 U.A.EMIRATES 46 46 647 EMIRATS ARAB 137 137 
652 NORTH YEMEN 26 26 652 YEMEN DU NAD 196 196 
656 SOUTH YEMEN 20 20 656 YEMEN DU SUD 121 121 
1000 W 0 R L D 1143 22 5 184 18 17 888 'Z7 • 1000 M 0 ND E 8080 280 51 1851 163 121 5337 241 8 
1010 INTAA-EC 283 3 1 103 12 10 144 20 • 1010 INTRA-CE 2181 13 11 888 88 58 884 188 2 
1011 EXTRA-EC 850 18 5 80 7 7 725 8 • 1011 EXTRA-CE 5873 277 40 977 84 82 4374 45 4 
1020 CLASS 1 171 15 25 1 127 3 . 1020 CLASSE 1 1471 230 2 305 44 6 866 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 105 5 
5 
23 1 6 73 3 . 1021 A EL E 941 92 2 258 44 56 530 15 1030 CLASS 2 671 4 54 6 591 5 . 1030 CLASSE 2 4256 47 39 659 50 3374 30 
1031 ACP Jra 211 4 9 1 6 191 . 1031 ACP fWel 634 3 29 72 2 45 683 1040 CLA 8 1 7 . 1040 CLAS 3 146 12 134 
8501.11 ROTARY COIMRTERS SPECIALLY DfSIGtŒO FOR WELDING 8501.11 ROTARY CONYERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
CONYERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE ROTIERENDE SCHWEISSUMFORMER 
001 FRANCE 21 
t:i 
18 2 001 FRANCE 131 
8 18 109 8 10 4 002 BELG.-LUXBG. 20 1 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 116 11 19 6 j ti 004 FR GERMANY 39 2 27 7 
9 
004 RF ALLEMAGNE 336 34 206 72 
35 006 UT DOM 22 35 12 1 006 ROYAUME-UNI 195 187 151 5 12 4 030S 38 3 
2 
030 SUEDE 278 79 
036S LAND 5 65 3 036 SUISSE 162 334 27 134 208 AL A 66 1 208 ALGERIE 334 
toi 212 TUNISIA 9 
t:i 
9 212 TUNISIE 101 
to4 318 CONGO 13 
9 
318 CONGO 104 
u9 728 SOUTH KOREA 9 728 COREE DU SUD 179 
1000 W 0 R L D 412 8 178 114 28 24 50 8 3 • 1000 M 0 ND E 3087 88 1081 1075 307 58 403 38 3D 
1010 INTRA-EC 138 1 28 61 14 20 8 9 2 • 1010 INTRA..CE 823 13 171 513 107 38 3D 35 18 
1011 EXTRA-EC 'Z72 8 152 52 13 4 44 1 • 1011 EXTRA..CE 2141 54 920 558 200 21 373 1 14 
1020 CLASS 1 67 3 38 15 11 . 1020 CLASSE 1 649 22 202 215 205 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 51 
:i 
38 7 
t:i 4 6 . 1021 A EL E 481 32 202 112 20IÏ 2i 164 3 1030 CLASS 2 205 115 36 33 . 1030 CLASSE 2 1485 717 337 166 10 
1031 ACP (60) 47 1 44 1 1 . 1031 ACP (60) 340 5 319 4 5 7 
8501.12 ELECTRIC MDTDRS AND OTHER GENERATDRS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED Il KW OR KVA 8501.12 ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHII 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSfD IN KW OR KVA 
MOTEURS ET AUTRES GENERATRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.03 ET 
10 
MDTOREN UND GENERATOREN, OlliE LElSTUIIGSANGABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UND 10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 766 56 
5 
678 
:i 
32 001 FRANCE 5113 907 laS 2967 2 11 1226 i 002 BELG.-LUXBG. 95 65 17 
t9 
5 002 BELG.-LUXBG. 1406 1094 66 20 
t4:i 
87 
003 NETHERLANDS 118 71 2 15 4 11 003 PAYS-BAS 1683 1066 83 65 146 325 1 004 FR GERMANY 460 
62 
20 390 27 18 004 RF ALLEMAGNE 3899 
1118 
961 1690 309 781 12 
005 ITALY 84 18 
46 
4 à 005 ITALIE 2150 669 24<Ï 4i 1 362 12 006 UTD. KINGDOM 118 52 11 
5 
006 ROYAUME-UNI 2023 1148 579 2 
ai 007 ND 5 
19 i 
007 IRLANDE 109 5 16 
9 9 008 RK 32 10 008 RK 600 366 59 
5 
157 
009 7 
:i i 
7 
7i 
009 104 29 10 45 15 
:i 028 AV 75 028 526 76 20 6 
i 
421 
030 SWEDEN 35 23 3 6 030 884 455 111 1 265 10 
032 FINLAND 39 32 4 
46 
3 032 709 493 129 
318 2 5 62 :i 036 SWITZERLAND 132 41 24 21 036 s 3123 1425 952 423 
038 AUSTRIA 33 28 2 2 1 038A HE 760 599 94 12 3 52 
32 042 SPAIN 105 64 3 36 2 042 ESPAGNE 1137 750 138 162 55 
048 YUGOSLAVIA 13 12 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 639 572 22 43 2 
052 TUR y 15 13 4 052 TURQUIE 279 272 5 2 058 UNION 5 1 056 U.R.S.S. 112 64 19 
2 
29 
062 OSLOVAK 2 2 
5 
062 TCH OVAQ 179 176 1 32 9 064 RY 15 10 4 064H 338 293 4 208 lA 14 10 208 A 366 23 69 275 4 216 LIBYA 88 
17 
88 216 891 15 872 
220 EGYPT 17 6 i t:i 220 138 118 34 20 20 224 20 224 SOUDAN 200 1 145 
288 53 28 25 288 NIGERIA 644 6 369 269 
378 10 4 22 10 378 ZAMBIE 100 129 37 112 2 100 i 390 42 2 15 390 AFR. DU SUD 604 j 323 400 113 91 4 15 400 ETATS-UNIS 2603 1748 46 34 7 759 2 
404 18 2 1 15 404 CANADA 300 43 11 2 244 
424 8 
i 
8 424 HONDURAS 100 56 2 100 484 13 12 484 VENEZUELA 189 131 
39 508 3 2 3CÏ i 508 BRESIL 177 78 60 378 612 1 A 88 37 812 IRAK 869 487 4 
616 IRAN 27 2 27 816 IRAN 362 ti 29:i j 2 362 624 ISRAEL 2 
si 
6241 L 352 
5 
39 
632 SAUDI ARABIA 70 18 832 lE SAOUD 612 24 1 127 2 453 
640 BAHRAIN 24 6 24 640 EIN 714 1i 119 714 647 U.A.EMIRATES 10 
8 
4 847 TS ARAB 157 
12 
27 
884 INDIA 13 1 4 884 INDE 443 157 20 253 i 
706 SINGAPORE 9 
i 
9 
2:i 
706 SINGAPOUR 101 13 62 23 3 
732 JAPAN 24 
9 
732 JAPON 231 47 
t5 s5 184 600 AUSTRALIA 19 3 7 800 AUSTRAL! E 316 83 163 
515 
516 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'EXMOa 
8501.t2 850t.t2 
1000 W 0 R L D 2910 733 118 1534 9 51 457 8 4 • 1000 M 0 ND E 37874 14341 4791 8728 247 498 8980 12 91 8 
1010 INTRA-EC 1888 324 57 1158 9 48 85 8 1 • 1010 INTRA·CE 17090 5734 2514 5083 213 478 3041 12 17 ti 1011 EXTRA·EC 1224 409 59 3n 1 3 373 2 • 1011 EXTRA-CE 20582 8808 2277 3841 34 22 5920 74 
1020 CLASS 1 668 317 39 122 2 186 2 . 1020 CLASSE 1 12182 6711 1582 705 16 13 3100 55 
1021 EFTA COUNTA. 313 127 33 48 104 1 . 1021 A EL E 6020 3084 1310 337 6 6 1281 16 
5 1030 CLASS 2 528 75 19 250 183 1 . 1030 CLASSE 2 7606 1276 654 2904 14 9 2725 19 
1031 ACP (60~ 104 4 13 37 50 
. 1031 ACP ~~ 1239 32 163 499 
3 
3 542 
1040 CLASS 26 17 5 4 . 1040 CLAS 3 790 620 40 32 95 
8501.13 GENERATING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 850t.t3 GENERAnNG SETS W1TH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
guo&~ ~~~fC:.M:U~wtJOM8UsnON INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 345 40 
4 
147 7 5 144 2 001 FRANCE 2356 437 
61 
745 36 27 1106 3 
002 BELG.·LUXBG. 206 16 71 29 
24 
86 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1551 158 560 138 
82 
614 
14 003 NETHERLANDS 292 65 
4 
17 43 185 003 PAYS-BAS 2061 466 3 113 189 1383 004 FA GEAMANY 217 
31 
71 5 91 2 004 RF ALLEMAGNE 1475 
303 
83 422 21 739 20 
005 ITALY 69 15 
27 13 4 
23 
35 
005 ITALIE 645 114 
263 65 24 228 99 11 006 UTD. KINGDOM 103 15 8 
192 
006 ROYAUME-UNI 701 143 96 
1065 007 IRELAND 194 6 2 1 007 IRLANDE 1109 66 19 5 5 006 DENMARK 92 9 76 008 DANEMARK 663 i 67 525 009 GREECE 70 21 13 3 32 
1 
009 GRECE 409 64 96 24 218 
17 024 ICELAND 19 1 
16 
2 14 024 ISLANDE 155 2 9 
117 
18 109 
028 NOAWAY 93 27 3 16 31 028 NORVEGE 847 296 16 136 282 
030 SWEDEN 130 14 60 1 32 23 030 SUEDE 795 180 88 9 310 207 
032 FINLAND 32 13 i 2 1 5 17 032 FINLANDE 374 158 46 19 3 22 189 5 036 SWITZERLAND 273 64 11 185 036 SUISSE 2391 560 79 19 1685 
038 AUSTAIA 73 46 3 10 2 12 6 038 AUTRICHE 615 413 18 94 20 70 43 040 PORTUGAL 100 6 1 27 1 59 040 PORTUGAL 694 78 12 178 5 378 
042 44 16 4 5 19 042 ESPAGNE 557 253 32 22 2 248 
044 40 
37 3 3 
40 044 GIBRALTAR 139 
350 2 36 15 
139 
048 A VIA 46 3 
8 
048 YOUGOSLAVIE 444 41 
145 052 TUA 176 113 
20 
55 052 TURQUIE 1885 1317 
28 74 
403 
056 SOVIET UNION 25 1 3 
11 
056 U.R.S.S. 121 8 11 
125 060 POLAND 14 2 
37 5 
060 POLOGNE 169 25 19 
242 52 084 HUNGARY 51 9 
47 1 
064 HONGRIE 414 120 
22!Î 21 204 MOROCCO 78 4 13 13 204 MAROC 384 34 69 11 
206 ALGERIA 987 81 606 14 
3 
2 284 208 ALGERIE 8423 1093 5148 111 
21 
21 2050 
212 TUNISIA 50 2 16 28 1 
a6 212 TUNISIE 406 22 122 236 5 414 216 LIBYA 372 130 19 122 15 216 LIBYE 2768 1300 191 718 145 
220 EGYPT 535 15 44 43 11 
2 
422 220 EGYPTE 5411 196 1268 438 156 11 3353 25 224 SUDAN 189 15 13 1 157 224 SOUDAN 1519 154 197 6 1126 
228 MAUAITANIA 34 1 14 14 
4 i 5 228 MAURITANIE 339 9 144 141 20 41 45 232 MALI 34 8 7 
2 
8 232 MALI 422 232 68 
15 
61 
236 UPPER VOLTA 25 21 1 1 236 HAUTE-VOLTA 215 181 8 11 
240 NIGER 24 
14 
17 
3 
7 240 NIGER 240 
1sB 
170 
21 
70 
248 SENEGAL 50 31 2 248 SENEGAL 418 209 29 
257 GUINEA BISS. 14 1 4 
4 
9 257 GUINEE-BISS. 123 8 36 2 i 77 260 GUINEA 47 7 18 
2 2 
18 260 GUINEE 433 86 141 28 
24 
171 
264 SIERRA LEONE 25 3 
si 4 18 264 SIERRA LEONE 259 34 510 5 21 175 272 IVORY COAST 63 1 7 272 COTE IVOIRE 601 11 26 
8 i 54 276 GHANA 36 18 li 3 1 14 276 GHANA 284 146 2 14 107 280 TOGO 21 3 8 280 TOGO 156 11 80 
1 
3 62 
4 284 BENIN 24 8 8 
39!Ï 8 37 
8 7i 284 BENIN 239 66 98 62 317 70 288 NIGERIA 4218 441 344 2912 288 NIGERIA 43238 6302 3007 5081 27658 811 
302 CAMEAOON 98 5 53 24 16 302 CAMEROUN 878 77 441 232 128 
306 CENTA.AFAIC. 14 1 8 
27 
5 306 R.CENTRAFRIC 139 11 83 
183 
45 
314 GABON 88 
2 
46 
5 
15 314 GABON 710 
24 
390 44 137 318 co 0 253 225 11 10 318 CONGO 2451 2171 71 
5 
141 
322 75 
33 
13 2 48 11 
5 
322 ZAIRE 739 5 128 7 476 120 
27 330 LA 54 4 
23 
12 330 ANGOLA 430 276 29 
281 5 
98 
334 PIA 34 5 
4 
5 334 ETHIOPIE 436 48 
30 
102 
338 UTI 18 
20 
14 
1 2 
338 DJIBOUTI 141 8 103 
19 14 12 342 S MALIA 24 30 342 SOMALIE 169 124 577 346 KENYA 103 3 
5 
5 65 346 KENYA 1381 29 
37 
54 721 
350 UGANDA 29 4 5 2 13 350 OUGANDA 139 31 29 17 
12 
25 
352 TANZANIA 58 10 
23 
1 8 38 352 TANZANIE 709 109 
173 
12 85 491 
4 370 MADAGASCAR 32 1 8 370 MADAGASCAR 230 
3 
1 52 
372 REUNION 12 
3 
12 
20 
372 REUNION 112 109 
2 171 390 SOUTH AFRICA 23 
si 20 3 390 AFA. DU SUD 215 42 15 177 5 2 400 USA 321 62 178 
23 
400 ETATS-UNIS 1034 176 24 635 
406 GREENLAND 23 
74 
406 GROENLAND 216 
71!Ï 
216 
446 CUBA 81 
15 
7 446 CUBA 764 
164 
45 
462 MARTINIQUE 32 17 462 MARTINIQUE 250 
1 
86 
484 JAMAICA 15 
9 2 
15 484 JAMAIQUE 172 j 171 472 TRINIDAD,TOB 49 
1 
38 ~~ t~~b~Jl![OB 376 80 2 289 480 COLOMBIA 15 7 9 24 7 215 165 72 175 48 i 484 VENEZUELA 172 
35 
138 484 VENEZUELA 1446 349 1192 492 SURINAM 37 
2 i 2 492 SURINAM 372 14 128 23 500 ECUADOA 77 
2 
68 500 EQUATEUR 840 
34 
698 
504 PEAU 37 8 
17 
27 504 PERDU 364 91 
138 
239 
5 508 BRAZIL 24 9 15 1 5 508 BRESIL 207 15 18 8 41 512 CHILE 57 9 33 3 512 CHILI 369 107 37 184 30 528 ARGENTINA 21 8 1 528 ARGENTINE 208 137 
3 
4 
600 CYPRUS 56 56 600 CHYPRE 279 1 275 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Cesti nation Destination 
Nlmexe 'EX Milo Nimexe "E>.MOa 
850t.t3 8501.13 
604 LEBANON 330 9 
15 
106 214 604 LIBAN 1889 9 
154 
638 2 1240 
608 SYRIA 256 50 32 
124 
158 
3i 
608 SYRIE 3484 314 264 10 
1024 
2742 
35i 612 IRAQ 2913 1044 60 339 1308 612 IRAK 27557 11438 858 2272 6 11608 
616 IRAN 1002 102 16 8 876 616 IRAN 5994 1154 75 49 
4 
4716 
3 624 ISRAEL 249 83 8 158 624 ISRAEL 1920 883 2 50 978 
628 JORDAN 90 8 
6Ô 3 73 79 628 JORDANIE 540 30 1 22 97i 5 487 632 SAUDI ARABIA 2732 175 524 1899 4li 632 ARABIE SAOUD 18718 1360 596 3546 12240 263 636 KUWAIT 385 6 13 18 1 299 636 KOWEIT 2881 69 89 113 11 2116 
640 BAHRAIN 54 
14 
1 i 1 52 3 640 BAHREIN 354 ai 3 4li 10 341 26 644 QATAR 193 41 3 125 644 QATAR 1390 237 28 990 
647 U.A.EMIRATES 195 5 8 4 178 647 EMIRATS ARAB 1658 194 74 27 1363 
649 OMAN 226 17 
3 
6 203 649 1551 134 
47 
45 
5 
1372 
652 NORTH YEMEN 79 3 11 62 
2 
652 DU NAD 641 38 53 498 
3 656 SOUTH YEMEN 47 1 2 42 656 y DU SUD 282 13 i 16 250 882 PAKISTAN 61 1 40 19 662 p TAN 482 9 248 218 
664 INDIA 64 i i 64 664 IN 602 23 15 ai 601 666 BANGLADESH 19 10 666 SANGLA DESH 204 79 
669 SRI LANKA 77 6 6 65 669 SRI LANKA 599 90 88 441 
880 THAILAND 51 2 
23 5 
49 660 THAILANDE 566 35 
241Î 47 551 700 INDONESIA 160 60 
5 
52 700 INDONESIE 3434 2799 
42 
341 
701 MALAYSIA 35 2 
2 
7 21 701 MALAYSIA 274 24 
16 
63 125 
706 SINGAPORE 387 3 
14 
362 
2 
706 SINGAPOUR 2391 30 
10 
2345 36 708 PHILIPPINES 34 16 2 706 PHILIPPINES 435 375 14 
728 SOUTH KOREA 8 2 6 728 COREE DU SUD 127 i 32 95 732 JAPAN 48 
6 
48 
3 
732 JAPON 428 426 
33 740 HONG KONG 100 
3 
91 740 HONG-KONG 765 56 
3i 
676 
600 AUSTRALIA 72 69 800 AUSTRALIE 389 1 357 
601 PAPUA N.GUIN 30 
à 
30 801 PAPOU-N.GUIN 250 
73 
250 
822 FR. POL YNESIA 27 19 822 POL YNESIE FR 185 112 
1000 WO R L D 21724 3157 2011 2531 372 292 12919 37 324 1 1000 M 0 ND E 185087 36421 19632 19233 3147 2301 100870 102 3180 
1010 INTRA-EC 1588 194 33 358 98 37 829 37 5 1 1010 INTRA-CE 10970 1837 385 2305 458 153 5899 102 50 
1011 EXTRA·EC 20118 2983 2057 2159 278 254 12090 319 • 1011 EXTRA-CE 174053 34783 19487 18884 2889 2148 94871 3131 
1020 CLASS 1 1513 409 23 195 32 7 776 71 . 1020 CLASSE 1 11188 3890 191 669 132 28 5360 718 
1021 EFTA COUNTR. 716 171 12 124 9 5 334 61 . 1021 A EL E 5871 1688 66 575 90 22 2857 553 
1030 CLASS 2 18420 2539 2030 1904 238 247 11232 230 . 1030 CLASSE 2 161201 30706 19203 15662 2520 2120 88819 2169 
1031 ACP rra 5901 587 963 552 77 114 3528 60 . 1031 ACP ~~ 59000 7888 9047 6394 729 992 33116 856 
1040 CLAS 187 15 4 60 7 82 19 . 1040 CLA 3 1665 166 72 333 38 792 244 
8501.14 GENERA TING SETS W1TH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT IIAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 8501.14 GENERATING SETS WITH COIIPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 
FORWELDING FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KVA INCLUS,EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
SOUDURE OU CEUX DEST1NES AUX AERONEFS CMLS 
STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSlZUENDUNG,LEISTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCitWEJSSEN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 239 24 
69 
33 62 120 001 FRANCE 2124 283 
447 
189 201 4 1447 
002 BG. 347 109 7 67 4i 95 54 002 BELG.-LUXBG. 2502 877 76 390 24i 712 soi 003 NOS 357 78 30 19 
79 
135 003 PAYS-BAS 2415 293 312 121 
189 
935 
004 NY 238 
155 
1 33 10 43 72 004 RF ALLEMAGNE 1384 
1909 
9 318 52 211 605 
005 ITALY 296 29 34 6 88 33 5:i 34 005 ITALIE 3163 195 256 29 608 284 24i 353 006 UTD. KINGDOM 173 2 48 7 
189 
006 ROYAUME-UNI 1147 27 366 62 
121à 007 IRELAND 193 
26 
4 
7 
007 IRLANDE 1305 
275 
27 
2 4 008 DENMARK 69 4i 2 36 s5 006 DANEMARK 911 487 630 677 009 GREECE 260 128 12 6 009 GRECE 3079 1735 21 102 57 
024 ICELAND 142 i 12 128 2 024 ISLANDE 545 s4 19 519 7 025 FAROE ISLES 35 
12 i 24 28 025 ILES FEROE 315 128 2 8â 189 251 028 NORWAY 168 6 119 028 NORVEGE 1506 59 
6 
1040 
030 SWEDEN 112 
:i 5 106 030 SUEDE 491 38 i 10 41 434 032 FINLAND 35 
4 17 
32 
3 
032 FINLANDE 463 5 439 
20 036 SWITZERLAND 79 53 2 038 SUISSE 651 458 14 134 25 
038 AUSTRIA 249 85 35 2 2 152 10 038 AUTRICHE 2505 726 155 17 16 1672 90 040 TU GAL 74 19 i 18 040 PORTUGAL 660 321 à 168 042 63 6 9 
3 
47 042 ESPAGNE 481 88 92 
2à 
293 
048 A VIA 327 316 22 1 7 126 048 YOUGOSLAVIE 3378 3259 3o9 16 75 1387 052 460 210 30 72 052 TURQUIE 4420 ·322 237 585 
056 ET UNION 106 i 106 4 056 U.R.S.S. 885 14 685 4IÏ 060 AND 13 8 060 PO 147 93 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 
1i 6 
062T 190 190 
75 77 064 HUNGARY 17 064H 152 
068 BULGARIA 14 
2à 7 
14 0688 RIE 116 20è 50 116 202 CANARY ISLES 51 i 14 5 16 202 CANARIES 431 si 3i à 173 204 MOROCCO 327 291 10 
5 3 
204 MAROC 1787 1650 41 
s6 15 206 ALGERIA 1295 198 984 96 
5 
29 206 ALGERIE 10047 1570 7331 737 
549 
306 
212 TUNISIA 392 11 158 217 
18 
3 
34 
212 TUNISIE 4223 135 1257 2262 
289 
20 
252 216 LIBYA 2733 1597 50 262 206 566 216 LIBYE 25733 14623 518 3567 1979 4505 
220 EGYPT 1176 267 144 89 67 92 514 3 220 EGYPTE 11105 2874 1497 642 612 1002 4457 21 
224 SUDAN 215 35 33 12 128 7 224 SOUDAN 1760 340 198 90 1060 72 
228 MAURITANIA 32 
4IÏ 32 5 1i 228 MAURITANIE 276 31i 276 14 17i 232 MALI 99 43 232 MALI 875 379 
240 NI 21 
9 
21 240 NIGER 213 
12à 
213 
247 VERDE 24 15 
6 2 
247 CAP-VERT 284 156 
38 16 248 GAL 216 112 96 
3 
248 SENEGAL 1894 977 683 
32 252 MBIA 15 
22 
7 5 252 GAMBIE 163 
190 
114 37 
257 GUINEA BISS. 22 
62 2 2 
257 GUINEE-BISS. 190 
892 33 14 260 GUINEA 72 6 260 GUINEE 989 50 
264 SIERRA LEONE 23 5 3 15 264 SIERRA LEONE 217 38 29 150 
517 
518 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMila 
8501.14 8501.14 
268 LIBERIA 19 2 
128 
10 
3 
7 268 LIBERIA 213 19 
899 
121 
ti 
73 
272 IVORY COAST 133 
25 
2 
5 13 
272 COTE IVOIRE 928 
303 
12 
61 128 276 GHANA 48 4 5 276 GHANA 569 39 77 280 TOGO 26 11 11 280 TOGO 247 86 122 
284 BENIN 46 13 29 4 
38 24 186i 17i 284 BENIN 337 86 228 23 323 300 21359 1475 288 NIGERIA 3415 605 470 234 288 NIGERIA 37809 7687 4574 2111 
302 CAMEROON 169 51 108 4 6 302 CAMEROUN 1419 291 905 30 193 
306 CENTR.AFRIC. 24 
9 
24 
2 2 5 
308 R.CENTRAFRIC 310 
13i 
310 
16 2i 35 314 GABON 145 127 
2 9 
314 GABON 1525 1310 
23 62 318 CONGO 215 
8 
197 7 
51 
318 CONGO 2316 
80 
2160 71 
305 322 ZAIRE 100 23 3 15 322 ZAIRE 784 256 18 105 
324 RWANDA 23 
11 
11 
3 
12 324 RWANDA 179 
151 
89 
20 
90 
328 BURUNDI 42 16 12 328 BURUNDI 460 227 62 
330 ANGOLA 17 4 12 1 71i 330 ANGOLA 260 6 164 90 7oS 334 ETHIOPIA 100 13 4 13 4 334 ETHIOPIE 984 128 51 99 25 342 SOMALIA 24 5 15 4 28 342 SOMALIE 201 26 150 33 269 346 KENYA 36 4 346 KENYA 356 54 
352 TANZANIA 67 23 4 40 352 TANZANIE 834 325 29 460 
366 MOZAMBIQJE 28 25 3 
2 
366 MOZAMBIQUE 262 252 10 
25 370 MADAGASCAR 102 100 
3 31 
370 MADAGASCAR 1574 1549 34 330 373 MAURITIUS 34 
11 4 373 MAURICE 364 142 8 390 SOUTH AFRICA 57 
3 5 
42 390 AFR. DU SUD 565 1 
3IÏ 414 400 USA 38 17 2 11 
14 
400 ETATS-UNIS 353 154 31 10 120 
164 406 GREENLAND 14 
129 
406 GROENLAND 184 
928 448 CUBA 129 50 448 CUBA 928 434 5 456 OUPE 50 456 GUADELOUPE 439 
462M UE 54 
6 
54 
8 
462 MARTINIQUE 541 
82 
541 7i 472 TR ,TOB 14 m t'6'œ~AJj![OB 159 460 co BIA 141 107 
9 59 2 34 12 1483 1130 se 466 24 353 ai 484 VENEZUELA 109 12 15 484 VENEZUELA 873 110 100 
496 FR. GUIANA 54 5 49 
4 
496 GUYANE FR. 214 9 205 
22i 500 ECUADOR 4 6IÏ 61 2 2 500 EQUATEUR 227 1213 935 64 55 504 PERU 148 15 504 PEROU 2395 128 
508 BRAZIL 122 5 107 
1 
4 6 508 BRESIL 2282 79 2044 
9 
77 82 
512 CHILE 87 72 10 4 512 CHILI 743 657 38 39 516 BOLIVIA 74 
12 
74 
11 
516 BOLIVIE 1590 
102 
1590 
126 520 PARAGUAY 41 18 
1 
520 PARAGUAY 367 139 
16 524 URUGUAY 15 12 
12 
2 
71 
524 URUGUAY 168 140 
9IÏ 12 141Ï 528 ARGENTINA 88 5 
9 
528 ARGENTINE 287 37 4 
70 600 CYPRUS 21 
126 135 95 8 
12 600 CHYPRE 191 
1284 110i 718 33 121 604 LEBANON 417 3 50 604 LIBAN 3603 6 455 
608 SYRIA 330 65 15 3 
153 70:Ï 
247 
13i 
608 SYRIE 2836 739 113 23 
1321 5922 
1961 
1222 612 IRAQ 4798 1384 398 280 1743 612 IRAK 49192 14894 6173 2778 17082 
616 IRAN 1282 393 15 104 770 616 IRAN 11890 4309 105 976 6500 
624 ISRAEL 70 11 1 56 624 ISRAEL 693 138 11 544 
628 JORDAN 197 103 
528 
8 
154 5 
86 
3i 
628 JORDANIE 1646 846 
6395 
49 2034 22 751 343 632 SAUDI ARABIA 2960 803 365 1068 632 ARABIE SAOUD 31122 10478 2631 9019 
836 KUWAIT 426 48 52 84 1 189 52 836 KOWEIT 3863 476 489 587 18 1947 348 
840 BAHRAIN 95 43 10 
26 
42 
16 
840 BAHREIN 1022 559 131 
212 
332 
62 644 QATAR 495 14 
49 li 439 644 QATAR 3577 150 526 91 3153 847 U.A.EMIRATES 1637 1103 6 473 647 EMIRATS ARAB 12821 8599 33 3572 
849 OMAN 353 39 
28 
42 
6 
272 849 OMAN 3255 363 
420 
387 
42 
2485 
852 NORTH YEMEN 241 21 92 
19 
94 
12 
852 YEMEN DU NRD 2468 360 684 
146 
982 
164 656 SOUTH YEMEN 123 
26 
10 12 70 656 YEMEN DU SUD 1161 
182 
94 99 656 
682 PAKISTAN 90 3 9 1 51 55 682 PAKISTAN 736 25 81 22 426 463 684 INDIA 99 18 
5 4 
26 684 INDE 1041 252 34 30 326 686 BANGLADESH 67 13 37 8 668 SANGLA DESH 562 111 309 78 
669 SRI LANKA 68 25 
2 
63 689 SRI LANKA 760 295 
30 
485 672 NEPAL 12 10 
12 10 
672 NEPAL 214 184 366 124 676 BURMA 28 6 
9 10 
676 BIRMANIE 534 44 
111 114 660 THAILAND 117 71 22 5 660 THAILANDE 1206 602 312 67 
700 INDONESIA 1302 1139 44 73 
10 
46 i 700 INDONESIE 12556 10586 472 997 94 503 90 701 MALAYSIA 109 75 17 701 MALAYSIA 1009 650 175 
703 BRUNEI 25 12 
1i 
13 3 703 BRUNEI 230 119 159 111 25 706 SINGAPORE 142 24 
5 
98 706 SINGAPOUR 1292 334 
19 
774 
708 PHILIPPINES 51 12 34 4i 708 PHILIPPINES 677 196 462 36i 720 CHIN.ft 160 103 
4 
10 720 CHINE 1253 601 
59 
85 
728 SOU H KOREA 57 42 
10 2 5IÏ 11 728 COREE DU SUD 450 298 131Ï 45 528 93 732 JAPAN 79 7 2 732 JAPON 815 87 17 
736 TAIWAN 29 29 
2 115 22 
736 T'AI-WAN 286 286 
10 842 170 740 HONG KONG 236 97 
1 8 
740 HONG-KONG 1687 665 
13 69 800 AUSTRALIA 158 14 133 2 800 AUSTRALIE 860 111 639 28 
804 NEW ZEALAND 18 18 804 NOUV.ZELANDE 103 103 
815 FIJI 14 
3 
14 815 FIDJI 141 
23 
141 
822 FR.POL YNESIA 13 10 822 POL YNESIE FR 148 125 
1000 W 0 R L D 33388 10527 5341 2448 1114 1184 11425 53 1324 • 10110 M 0 ND E 318583 105515 54338 22358 10173 9173 104538 241 11483 
1010 INTRA-EC 2189 522 179 127 281 128 855 53 226 . 1010 INTRA-CE 18045 5399 1478 882 1280 972 5583 241 2142 
1011 EXTRA-EC 31219 10005 5182 2318 825 1039 10771 1089 . 1011 EXTRA-CE 300459 100118 52859 21332 8844 9002 98984 9322 
1020 CLASS 1 2136 754 97 65 36 7 780 397 . 1020 CLASSE 1 18312 7407 897 556 222 60 5697 3273 
1021 EFTA COUNTR. 859 168 51 20 19 2 362 239 . 1021 A EL E 6840 1601 297 168 108 22 3053 1591 
1030 CLASS 2 28613 9125 5061 2238 789 1022 9727 651 . 1030 CLASSE 2 278428 91704 51938 20679 8622 8856 90989 5640 
1031 ACP (60a 5629 990 1610 347 67 125 2290 200 . 1031 ACP~ 59319 11119 16337 3096 593 947 25562 1665 1040 CLASS 468 127 3 14 10 263 51 . 1040 CLA 3 3716 1005 25 96 85 2098 407 
8501.15 GEIIERATIIG SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELD1NG 8501.15 GENERA TING SETS WITH COIIPRESSIOH IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'El.MOo 
001 FRANCE 415 233 34 26 95 61 001 FRANCE 4574 2001 4115 185 873 1515 002 BELG.-LUXBG. 69 35 
1s 203 002 BELG.-LUXBG. B3B 353 11i 1793 003 NETHERLANDS 293 31 44 
7 168 48 
003 PAY8-BAS 3292 880 508 44 1205 004 FR GERMANY 223 38 52 i eë 004 RF ALLEMAGNE 1567 469 622 1 1533 317 005 ITALY 177 
4i së 005 ITALIE 2626 49i 2 473 006 UTD. KINGDOM 129 22 34 006 ROYAUME-UNI 1104 140 22i 007 IRELAND 34 
5 4 
007 IRLANDE 221 
4i 3li 006 DENMARK 25 16 
si 
006 DANEMARK 339 266 
009 GREECE 115 64 
1s 47 
009 GRECE 1980 715 
93 416 
1265 
024 ICELAND 62 81. 10 120 3 
024 ISLANDE 509 
122ri sri 028 y 223 8ti 9 028 NORVEGE 3182 eoti 835 1012 2s 030 271 191 030 SUEDE 1800 5 995 
032 25 
17 
25 032 FINLANDE 159 
2s0 
159 
038 17 
1o3 107 
038 AUTRICHE 250 
1148 1583 042 210 042 ESPAGNE 2731 
044 GIBRALTAR 162 
179 
162 044 GIBRALTAR 826 
124i 
826 
048 YUGOSLAVIA 179 
49 
048 YOUGOSLAVIE 1241 6 500 052 TURKEY 216 166 052 TURQUIE 2258 1752 
14 056 SOVIET UNION 10 4ti 10 056 U.R.S.S. 123 364 109 066 ROMANIA 40 4ti 066 ROUMANIE 364 41i 204 MOROCCO 40 6 204 411 38 208 ALGERIA 23 
10 
17 208 246 
149 
208 
212 TUNISIA 10 
13i 1eS 1sS 84 
212 T 151 2 
1810 1628 1565 216 LIBYA 2059 1493 216 L 21929 15351 1575 
220 EGYPT 340 186 17 
3 
34 103 
100 
220 EGYPTE 4099 2203 178 
2i 
460 1258 
224 SUDAN 440 12 194 131 224 SOUDAN 2946 155 995 1064 71i 
228 MAURITANtA 21 21 228 MAURITANIE 359 359 
240 NIGER 20 20 240 NIGER 174 174 
244 CHAD 43 38 43 244 TCHAD 448 374 448 247 CAPE VERDE 38 
79 
247 CAP-VERT 374 
1402 248 SENEGAL 79 248 SENEGAL 1402 
272 IVORY COAST 12 
419 
12 
146 29 so3 37 272 COTE IVOIRE 129 612ti 129 1342 23ti 572!Ï 288 NIGERIA 1247 119 288 NIGERIA 15332 1613 282 330 ANGOLA 208 208 
14!Ï 
330 ANGOLA 2835 2835 
2314 334 ETHIOPIA 149 3li 55 334 ETHIOPIE 2314 323 721 352 TANZANIA 107 22 352 TANZANIE 1315 271 
370 MADAGASCAR 199 198 1 
34i 
370 MADAGASCAR 3061 3059 2 
400 USA 348 59 5 394 400 ETATS-UNIS 3882 seS 112 1791 3770 404 CANADA 575 56 122 404 CANADA 3538 98IÏ 1162 408 S.PIERRE,MIQ 56 
ti 
408 S.PIERRE,MIQ 980 
15i 428 EL SALVADOR 8 
2:Î 428 EL SALVADOR 151 348 448 CUBA 23 
73 
448 CUBA 348 
855 451 WEST INDIES 73 
196 
451 INDES OCCID. 855 
2aoé 456 GUADELOUPE 198 
ti 
456 GUADELOUPE 2806 
20i m ~~~~Ô~!.~OB 8 sri 72 2é m ~~~~Ô~!.~OB 201 1033 66IÏ 27i 192 4 2014 42 
496 FR. GUIANA 11 11 
6IÏ 496 GUYANE FR. 137 137 919 500 ECUADOR 66 
2 27 
500 EQUATEUR 919 
1s 1eS 504 PERU 29 
1i 
504 PEROU 200 
1s0 524 URUGUAY 11 524 u AY 150 
528 ARGENTINA 27 27 
36 
528 TINE 253 253 
284 804 LEBANON 38 
123 10 si 19 
804 L 284 
1245 97 1482 151Ï 806 SYRIA 217 
39 
4 608 lE 3007 522 45 612 IRAQ 3949 2188 158 551 292 741 612 IRAK 44161 23618 2615 6038 3674 7696 
616 IRAN 666 547 121 
36 
616 IRAN 7291 5837 1454 
120 628 JORDAN 186 148 
867 2064 148 53i 
628 JORDANIE 1356 1236 
7osS 17353 1274 5499 632 SAUDI ARABIA 6466 3059 832 ARABIE SAOUD 65133 33942 
B3B KUWAIT 226 94 62 70 636 KOWEIT 2960 1081 689 1190 
640 BAHRAIN 2 
10 
2 640 BAHREIN 194 
112 
194 
644 QATAR 34 
10 
24 644 QATAR "340 
136 
228 
847 U.A.EMIRATES 272 79 183 847 EMIRATS ARAB 3317 1044 2135 
649 OMAN 177 177 649 OMAN 1558 1558 
652 NORTH YEMEN 14 
1o3 
14 652 YEMEN DU NRD 243 
96IÏ 243 682 PAKISTAN 103 
36 55 
882 PAKISTAN 988 
374 67ti 684 INDIA 126 35 
12 
684 INDE 1521 469 
13i 669 SRI LANKA 42 20 10 
590 823 84 889 SRI LANKA 732 238 383 6542 7041 700 INDONESIA 2784 656 631 700 INDONESIE 27847 7488 6246 552 706 SINGAPORE 87 
27 
35 52 708 SINGAPOUR 634 
402 
372 262 
708 PHILIPPINES 27 6 708 PHILIPPINES 402 14i 720 CHINA 6 
1oS 
720 CHINE 141 
1381 728 SOUTH KOREA 120 14 
si 
728 COREE DU SUD 1560 179 
732 JAPAN 51 
251Ï 
732 JAPON 319 268ti 319 740 HONG KONG 258 
191Ï 740 HONG-KONG 2660 2837 743 MACAO 196 
70 32 
743 MACAO 2837 
879 509 800 AUSTRALIA 103 1 800 AUSTRALIE 1418 30 
804 NEW ZEALAND 18 18 804 NOUV.ZELANDE 103 103 
813 PITCAIRN 23 
73 
23 813 ILS PITCAIRN 230 
46IÏ 230 950 STORES,PROV. 73 950 AVIT.SOUTAGE 488 
1000 W 0 R L D 25914 10271 3500 3270 1608 357 5631 66 1208 3 1000 M 0 ND E 278388 112858 43329 30388 15229 4188 58234 473 10863 25 1010 INTRA-EC 1478 334 221 37 304 18 401 68 99 • 1010 INTRA-CE 18541 3704 2511 259 2589 113 5330 473 1582 
1011 EXTRA-EC 24381 9937 3279 3180 1303 340 5230 1109 3 1011 EXTRA-CE 259378 109155 40818 29880 12880 4074 53905 9081 :z5 1020 CLASS 1 2485 571 190 40 15 816 850 3 1020 CLASSE 1 22301 5508 2517 177 93 1 6563 7417 25 1021 EFTA COUNTR. 599 97 81 11 15 346 56 336 3 1021 A EL E 5909 1050 1227 96 93 1 1251 2166 25 1030 CLASS 2 21796 9342 3085 3119 1249 4404 259 . 1030 CLASSE 2 236101 103299 38145 29483 12204 4073 47233 1664 
1031 ACP (60) 2382 457 537 224 194 29 804 137 . 1031 ACP (60) 28285 6501 7762 2414 995 242 9378 993 
519 
520 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe r EUR 10 TDeutschlandf France 1 ltalia T Nederland1 Belg.-Lux.1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8501.15 8501.15 
1040 CLASS 3 79 23 6 40 10 . 1040 CLASSE 3 976 348 155 364 109 
8501.17 GENERATING SETS W1TH SPAAK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT OR FOR WELDING 8501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNITtON PISTON ENGIIES, OF OUTPUT MAX 7.5 KVA. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE MAXJ. 7,5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 7,5 KVA. AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 222 169 
32 
38 14 1 001 FRANCE 1772 1398 
277 
273 81 14 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 55 19 2 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 538 215 20 28 
9 2 003 NETHERLANDS 71 30 
2 
39 
2 17 
003 PAYS-BAS 502 364 4 123 
36 004 FR GERMANY 35 56 5 9 004 RF ALLEMAGNE 205 soli 17 52 89 11 005 1 y 119 3 
9 
58 i i 005 ITALIE 959 14 46 437 2 46 006 . KINGDOM 14 3 006 ROYAUME-UNI 128 28 3 1 
008 K 16 11 5 i 008 DANEMARK 133 98 :i 35 6 028 y 38 32 i 5 i 028 NORVEGE 381 323 49 14 030 SWEDEN 23 18 3 030 SUEDE 278 218 6 36 4 
032 FINLAND 18 17 1 Hi i 032 FINLANDE 209 191 9 1 5 5 5 3 036 SWITZERLAND 75 60 4 i 036 SUISSE 812 599 49 90 64 038 AUSTRIA 67 64 2 038 AUTRICHE 860 832 3 13 1 11 
040 PORTUGAL 9 7 
5 
2 040 PORTUGAL 108 86 4:i 22 2 i 042 SPAIN 28 21 2 042 ESPAGNE 262 197 19 
208 ALGERIA 27 4 5 18 30 208 ALGERIE 177 44 70 63 :i 227 288 NIGERIA 56 24 2 i 286 NIGERIA 622 370 22 6 314 GABON 6 
5 
5 314 GABON 109 
59 
101 
14 400 USA 7 
11 
2 400 ETATS-UNIS 104 
17 
31 
464 VENEZUELA 20 9 i 464 VENEZUELA 148 3 128 ; 604 LEBANON 18 17 604 LIBAN 163 
40Ô 1 161 4 612 IRAQ 17 1Ô 4 3 
:i :i 612 IRAK 503 61 38 22 29 624 ISRAEL 13 3 2 2 624 ISRAEL 110 27 13 19 632 SAUDI ARABIA 163 3 65 67 28 632 ARABIE SAOUD 1359 22 639 523 175 636 KUWAIT 20 1 3 2 14 636 KOWEIT 130 14 17 19 80 656 SOUTH YEMEN 5 5 656 YEMEN DU SUD 155 155 
1000 W 0 R L D 1323 588 218 264 78 18 152 1 5 1 1000 M 0 ND E 12757 8380 2122 2000 818 177 1344 48 18 1 
1010 INTRA-EC 558 285 37 104 75 13 33 1 5 • 1010 INTRA-cE 4428 2686 318 588 580 118 100 48 2 i 1011 EXTRA-EC 785 283 180 180 2 5 119 1 1011 EXTRA-cE 8321 3714 1808 1392 38 82 1244 88 
1020 CLASS 1 281 229 12 27 1 2 8 2 . 1020 CLASSE 1 3174 2571 121 286 20 16 137 21 
1021 EFTA COUNTR. 232 198 7 21 1 2 2 1 . 1021 A EL E 2652 2250 70 211 7 16 84 14 ; 1030 CLASS 2 481 61 167 133 1 4 111 3 1 1030 CLASSE 2 5080 1079 1685 1104 13 48 1106 46 
1031 ACP (60) 118 29 46 4 1 38 . 1031 ACP (60) 1303 432 509 31 5 22 303 1 
8501.18 GENERA TING SETS W1TH SPAAK IGIITION PISTON ENCliNES, OF OUTPUT > 7.5 KY A. NOT FOR CML AIRCRAFT OR WELDING 8501.18 GENERA TING SETS WITH SPAAK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7.5 KYA. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 
~cr~~Br::~:f"'U EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7,5 KYA. EXCEPTES CEUX DESTIIES A LA SOUDURE ET STROIIERZEUGUNGSAGGREGATE MIT FREMDZUENOUNG, LEISTUNG > 7,5 KYA. AUSG. ZUII SCHWEIS8EN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 98 4 
5 
86 
5 
4 4 001 FRANCE 2427 42 
4Ô 2327 15 22 38 002 BELG.-LUXBG. 23 
10 
13 22 002 BELG.-LUXBG. 109 5 49 Bi 2 003 NETHERLANDS 34 i 2 11 9 14 003 PAYS-BAS 119 33 4 23 42 6 21 004 FR GERMANY 56 
4 
21 004 RF ALLEMAGNE 211 
e2 
120 2 16 
005 ITALY 11 6 1 005 ITALIE 160 65 99 6 i 7 008 UTD. KINGDOM 14 
:i 1 11 1 2 17 i 006 ROYAUME-UNI 125 32 15 4 130 6 036 SWITZERLAND 72 3 47 036 SUISSE 754 21 546 23 
038 AUSTRIA 14 6 94 8 038 AUTRICHE 114 71 4 39 066 ROMANIA 94 5 14 066 ROUMANIE 1274 1274 2:i 1:Î 204 MOROCCO 29 10 
2 
204 MAROC 116 80 1i 208 ALGERIA 36 23 11 208 ALGERIE 392 309 72 
212 TUNISIA 23 
s5 21 2 3:Î i 212 TUNISIE 171 53i 157 14 245 5 216 LIBYA 142 53 216 LIBYE 2116 1335 
220 EGYPT 11 11 ; 2 1:Î 220 EGYPTE 100 100 10 15 125 224 SUDAN 16 
9 
224 SOUDAN 150 
79 232 MALI 12 3 232 MALI 113 34 
236 UPPER VOLTA 11 11 
5 
236 HAUTE-VOLTA 129 129 
27 260 GUINEA 38 
2 
33 
12 
260 GUINEE 450 
19 
423 
95 ; 288 NIGERIA 96 16 88 286 NIGERIA 777 176 486 
302 CAMEROON 25 16 9 302 CAMEROUN 749 144 605 
314 GABON 17 15 2 314 GABON 257 245 12 
1l 318 CONGO 12 12 318 CONGO 115 104 
322 ZAIRE 10 10 
2 
322 ZAIRE 119 117 
11 
2 
338 DJIBOUTI 14 
1:Î 12 338 DJIBOUTI 142 197 131 400 USA 13 
16 i 400 ETATS-UNIS 200 2 1 458 GUADELOUPE 16 
:i 458 GUADELOUPE 180 si 171 9 464 VENEZUELA 53 50 464 VENEZUELA 678 620 7 488 GUYANA 107 107 20 11 488 GUYANA 1300 1300 121 sei 604 LEBANON 31 
47 
604 LIBAN 181 
737 i 612 IRAQ 288 91 128 612 IRAK 3468 634 1896 
616 IRAN 103 18 
5 
85 
16 
616 IRAN 4045 229 204 3816 si 628 JORDAN 21 29 sei 628 JORDANIE 281 39l 409 :i 632 SAUDI ARABIA 133 44 632 ARABIE SAOUD 1075 245 27 647 U.A.EMIRATES 15 14 1 647 EMIRATS ARAS 173 159 7 7 664 INDIA 43 43 664 INDE 225 
:i 225 700 INDONESIA 26 
4 
28 700 INDONESIE 244 241 
800 AUSTRALIA 4 800 AUSTRALIE 147 147 
1000 W 0 R L D 1988 387 850 817 51 80 204 2 17 • 1000 M 0 ND E 25028 4241 8800 11822 328 288 1417 18 34 
1010 INTRA-EC 278 40 12 138 17 27 30 2 14 • 1010 INTRA-cE 3278 170 124 2846 87 88 145 11 21 
... xpo •• Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMoo 
8501.18 8501.18 
1011 EXTRA-EC 1691 327 839 480 34 33 175 3 • 1011 EXTRA-CE 21748 4071 8676 9273 259 184 1272 13 
1020 CLASS 1 131 30 8 69 3 21 . 1020 CLASSE 1 1491 479 63 725 30 194 
1021 EFTA COUNTR. 102 11 4 63 34 3 21 :i . 1021 A EL E 1028 117 32 669 25!Î 30 180 1:Î 1030 CLASS 2 1460 298 537 411 30 149 . 1030 CLASSE 2 18959 3587 5335 8549 154 1063 
1031 ACP Jg60J 427 113 157 29 1 15 112 . 1031 ACP (6~ 4889 1358 1802 753 11 124 841 
1040 CLA 98 94 4 . 1040 CLASS 3 1298 6 1278 14 
8501.21 TRAC110N MOTORS 8501.21 TRACTION MOTORS 
MOTEURS DE TRAC110N FAHRIIOTOREN 
001 FRANCE 1011 11 
10 
976 9 15 001 FRANCE 5027 165 
141Ï 
3826 3 887 146 
002 BELG.-LUXBG. 228 4 214 11 8 002 BELG.-LUXBG. 1074 48 877 1 6i 4i 003 NETHERLANDS 166 5 90 52 54 003 PAYS-BAS 1619 67 1259 191 485 004 FR GERMANY 749 
3i 
274 419 2 1i 004 RF ALLEMAGNE 6505 59:Î 3699 2300 19 2 005 ITALY 202 153 
39 
1 
2 
005 ITALIE 1758 1108 
15!Î 8 1 48 :i :i 006 UTD. KINGDOM 75 2 32 
5 
006 ROYAUME-UNI 474 27 280 1 1 
18 008 DENMARK 65 8 1 70 008 DANEMARK 498 107 23 346 4 
009 GREECE 116 3 1 112 
8 10 
009 GRECE 546 44 18 484 
2 8!Î 028 NORWAY 21 1 
36 
2 028 NORVEGE 143 11 2 9 30 
030 SWEDEN 58 12 5 2 3 030 SUEDE 630 176 537 32 ; 75 9 032 FI D 46 4 
7i 
42 ; 032 FI NOE 233 49 12 171 14 036 s RLAND 103 24 7 036 su 1031 311 639 64 2 
036 A 30 16 
8 
14 
4 
036A E 362 252 
138 
110 
24 040P 15 2 1 040 AL 250 34 54 
!Î 042 SPAIN 246 3 134 110 042 ESPAGNE 3765 35 3269 472 
052 T 16 7 1 8 
12 
052 TURQUIE 136 81 10 45 264 064 HU RY 13 1 ; 064 HONGRIE 271 5 1 208 AL lA 26 
42 
25 208 ALGERIE 201 
22 
28 
225 
173 
220 EG PT 45 2 220 EGYPTE 266 19 
318 CONGO 6 
770 
6 
1:Î 1222 318 CONGO 154 797!Î 154 40 13826 390 SOUTH AFRICA 2005 
77 
390 AFR. DU SUD 21850 4 
400 USA 82 1 3 1 400 ETATS-UNIS 1383 16 1280 58 29 
404 CANADA 6 6 
10 
404 CANADA 137 122 
1S:Î 13 2 604 LEBANON 12 2 
2 
604 LIBAN 196 13 
1i 25 632 SAUDI ARABIA 9 1 6 632 ARABIE SAOUD 147 11 100 
644 QATAR 22 22 
!Î 644 QATAR 465 2 461 2 2 647 U.A.EMIRATES 10 1 
!Î 647 EMIRATS ARAB 233 15 215 19:Î 664 INDIA 9 
5 
664 IND 196 
1sB 
3 
700 INDONESIA 6 
5 
700 IND lE 211 23 
43:Î 2 728 SOUTH KOREA 5 
2 
728 co OU SUD 433 36 16 36 800 AUSTRALIA 7 3 800 AU LIE 103 15 
1000 W 0 R L D 5565 930 971 2206 56 30 1355 2 15 . 1000 M 0 ND E 51912 10552 13800 10485 522 1007 15418 3 45 
1010 INTRA-EC 2843 63 561 1863 55 25 54 2 
1& 
• 1010 INTRA-CE 17578 1052 6541 8185 498 971 325 3 3 
1011 EXTRA-EC 2922 867 410 323 1 5 1301 • 1011 EXTRA-CE 34829 8500 7356 2276 24 38 15093 42 
1020 CLASS 1 2677 852 331 237 5 1239 13 . 1020 CLASSE 1 30472 9145 5964 1199 2 34 14089 39 
1021 EFTA COUNTR. 277 59 116 72 5 12 13 . 1021 A EL E 2853 833 1327 441 2 33 178 39 
1030 CLASS 2 230 14 80 66 49 1 . 1030 CLASSE 2 3545 316 1393 1077 16 1 740 2 
1031 ACP (60J 40 
2 
20 15 5 . 1031 ACP~ 539 5 308 70 10 1 143 2 
1040 CLASS 14 12 . 1040 CLAS 3 310 39 1 5 1 264 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT lW 0.05 KW 8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC IIOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS UNIVERSELS, MAX. 0,05 KW ALLSTROIIIIOTOREN, IIAX. 0,05 KW 
001 FRANCE 704 13 ; 686 1 2 001 FRANCE 3950 339 26 3446 53 45 25 41 002 BELG.-LUXBG. 55 2 44 
1:Î 
7 002 BELG.-LUXBG. 306 43 182 19 
60 
36 
003 NETHERLANDS 83 64 3 2 1 003 PAYS-BAS 801 654 60 16 
260 
11 
004 FR GERMANY 102 Hi 59 37 5 004 RF ALLEMAGNE 1345 417 853 187 2 43 5 005 ITALY 595 578 4!Î 1 005 ITALIE 5245 4779 299 37 1i 7 7 006U KINGDOM 157 34 72 006 ROYAUME-UNI 1304 199 765 21 
7 
2 
0080 ARK 25 12 1 11 008 DANEMARK 332 245 7 73 
:i 009G 30 
1i 
6 24 009 GRECE 162 
245 
52 100 
2 
7 
036S LAND 18 2 5 036 SUISSE 518 206 54 9 2 
038 A A 19 15 
20 
4 036 AUTRICHE 248 205 2 39 2 
4 042 SP IN 44 4 20 042 ESPAGNE 353 59 204 77 9 
048 YUGOSLAVIA 25 24 1 048 YOUGOSLAVIE 240 7 223 10 
060 POLAND 34 33 1 060 POLOGNE 444 1 439 3 
220 EGYPT 20 
5 ; 20 220 EGYPTE 115 13i 1!Î 115 5 390 SOUTH AFRICA 7 1 
2 
390 AFR. DU SUD 162 6 
16 400 USA 27 1 22 2 400 ETATS-UNIS 630 32 484 53 45 
404 CANADA 23 23 
14 
404 CANADA 240 237 3 
484 VENEZUELA 31 17 
2i 
484 VENEZUELA 136 59 77 
10:Î 680 THAILAND 26 5 680 THAILANDE 131 28 
1000 W 0 R L D 2097 188 893 950 10 15 40 2 • 1000 M 0 ND E 17898 2734 8884 5044 512 138 324 48 13 
1010 INTRA-EC 1757 142 722 856 6 14 15 2 • 1010 INTRA-CE 13511 1902 8557 4332 394 118 152 48 8 1 1011 EXTRA-EC 340 44 172 94 4 1 25 . 1011 EXTRA·CE 4187 832 2327 712 118 19 173 5 
1020 CLASS 1 188 42 98 42 4 2 . 1020 CLASSE 1 2756 787 1506 319 98 7 34 5 
1021 EFTA COUNTR. 52 30 8 12 2 
2:Î . 1021 A EL E 1011 525 320 113 34 3 11 5 1030 CLASS 2 117 2 38 52 1 . 1030 CLASSE 2 933 41 347 374 19 11 139 1 
1040 CLASS 3 37 36 1 . 1040 CLASSE 3 498 4 474 19 1 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
521 
522 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e~Moo Nlmexe 'E~~ooa 
8501.24 MOTEURS UNIVERSELS, > 0,05 KW 
001 FRANCE 889 12 
226 
862 2 3 10 001 FRANCE 4115 234 
1568 
3773 18 45 45 
002 BELG.-LUXBG. 283 8 44 4 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1956 135 
195 47 
33 
11 
1 003 NETHERLANDS 53 6 35 6 4 003 PAYS-BAS 722 194 405 59 
sei 
30 
125CÏ 2 004 FR GERMANY 1187 2 573 452 5 55 2 99 004 RF ALLEMAGNE 9737 46 5778 2153 467 34 
3 
005 ITALY 50 46 38ci 1 i 005 ITALIE 1293 1226 1762 7 2 5 113 
7 
006 UTD. KINGDOM 687 239 54 4 3 i 006 ROYAUME-UNI 3729 1396 389 29 40 39 008 DENMARK 38 4 5 18 1 3 008 DANEMARK 289 57 79 67 8 1 38 
009 GREECE 88 
5 
2 85 
1 
009 GRECE 470 6 23 423 4 10 4 
lei B 030 SWEDEN 46 36 3 030 SUEDE 1216 133 1031 20 
2 
14 
032 FI 31 6 14 8 3 
3 
032 FINLANDE 230 49 104 64 ,. 11 94 038S LAND 164 72 53 31 4 038 SUISSE 3088 1566 1162 216 8 18 
038A 30 9 4 17 038 AUTRICHE 319 123 56 134 2 3 
040P TU GAL 53 
2 
3 50 040 PORTUGAL 310 5 35 270 
4 12 042 SPAIN 166 61 103 042 ESPAGNE 1232 27 730 459 
048 YUGOSLAVIA 17 1 14 2 048 YOUGOSLAVIE 163 5 124 32 2 
2 056 N 30 
74 
30 056 U.R.S.S. 546 15 529 
058 .R 74 
14 
058 RD.ALLEMANDE 524 524 
72 204 20 6 6:i 204 MAROC 125 B 53 34!Î 208 157 79 15 208 ALGERIE 1037 630 50 
212 30 5 25 212 TUNISIE 133 44 89 
220 207 
1 
1 206 
14 
220 EGYPTE 726 
24 
8 717 
2 75 390 SOUTH AFRICA 16 lli 1 390 AFR. DU SUD 122 9 12 2ci :! 400 USA 136 3 3 12 400 ETATS-UNIS 1393 78 1170 58 2 63 
464 VENEZUELA 11 10 464 VENEZUELA 124 12 4 98 10 
508 BRAZIL 92 91 508 BRESIL 1338 24 8 1299 4 
4 612 IRAQ 74 73 612 IRAK 279 9 266 
616 IRAN 1579 
2 
1579 
s5 616 IRAN 6802 2 2 6600 3 5 31B 3 632 SAUDI ARABIA 70 1 632 ARABIE SAOUD 365 24 10 
644 QATAR 25 i 4 4 25 644 QATAR 123 13i 2 36 121 2 732 JAPAN 15 
4 
732 JAPON 220 45 
si 800 AUSTRALIA 20 9 7 800 AUSTRALIE 165 12 53 43 
1000 WO R L D 6515 388 1473 4192 20 131 192 114 2 3 1000 M 0 ND E 44461 4459 15110 20287 207 1014 1038 1501 21 18 
1010 INTRA-EC 3288 272 140 1847 16 84 38 101 1 1 1010 INTRA-CE 22400 2018 9501 8438 188 5tt 188 1401 5 8 
1011 EXTRA-EC 3215 118 533 2333 4 87 158 4 1 1 1011 EXTRA-CE 22009 2384 8408 11798 41 415 852 107 18 8 
1020 CLASS 1 717 109 317 241 2 1 42 4 1 . 1020 CLASSE 1 8649 2212 4562 1414 24 36 282 107 12 
1021 EFTA COUNTR. 333 95 110 110 2 
65 
11 4 1 . 1021 A EL E 5235 1923 2406 703 14 4 71 104 10 
B 1030 CLASS 2 2388 7 138 2060 2 113 1 1030 CLASSE 2 12237 138 1280 9844 17 377 570 3 
1031 ACP fr~ 63 5 29 7 1 1 20 . 1031 ACP~ 546 56 282 102 7 9 89 1 
1040 CLAS 110 78 32 . 1040 CLA 3 1121 13 566 539 1 2 
8501.25 SYNCHRONOUS AC IIOTORS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW B501.25 SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT MAX O.OS KW 
MOTEURS S'INCHIIOIIES, MAX. 0,05 KW SYNCHRONMOTOREN, MAX. 0,05 KW 
001 FRANCE 113 10 
6 
98 5 001 FRANCE 1088 387 
2i 
614 1 55 29 
002 BELG.-LUXBG. 21 13 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 227 161 13 14 
5 
12 
003 NETHERLANDS 46 10 27 7 2 6 003 PAYS-BAS 363 158 73 
102 
24 
25 
t5 004 FR GERMANY 66 6 42 17 1 004 RF ALLEMAGNE 736 a:! 572 93 18 14 005 ITALY 11 5 005 ITALIE 273 147 
2 
1 2 41 
3 006 UTD. KINGOOM 7 5 1 
36 
006 ROYAUME-UNI 231 196 20 8 2 
193 008 DENMARK 41 5 
2 6 008 DANEMARK 266 63 4 3 1 2 028 NORWAY 26 li 18 4 028 NORVEGE 124 7 25 60 2 30 lei 030 SWEDEN 22 
3 
1 030 SUEDE 514 463 12 16 11 
038 SWITZERLAND 20 9 7 1 036 SUISSE 405 203 37 140 7 16 
038 AUSTRIA 3 3 i 038 AUTRICHE 121 111 5 100 4 042 SPAIN 10 3 042 ESPAGNE 184 74 5 5 
048 YUGOSLAVIA 6 6 
lei 
048 YOUGOSLAVIE 196 194 2 
204 MOROCCO 10 
B 
204 MAROC 111 
7!Î 111 4 61 2 400 USA 9 
lB 
400 ETATS-UNIS 146 
464 VENEZUELA 18 464 VENEZUELA 126 1 124 
508 BRAZIL 20 20 508 BRESIL 414 1 413 
1000 W 0 R L D 501 101 .. 213 3 8 65 12 • 1000 M 0 ND E 8114 2351 1110 1905 59 93 540 4 44 
1010 INTRA-EC 311 51 80 124 3 8 38 6 • 1010 INTRA-CE 3224 1083 844 928 49 85 318 3 18 
1011 EXTRA-EC 188 50 18 .. 27 5 • 1011 EXTRA-CE 2893 1278 266 1078 11 8 225 1 28 
1020 CLASS 1 99 48 6 21 19 5 . 1020 CLASSE 1 1908 1202 93 428 3 3 150 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 72 30 6 13 18 5 . 1021 A EL E 1197 798 79 235 3 3 52 1 26 
1030 CLASS 2 92 2 12 69 9 . 1030 CLASSE 2 971 72 170 647 8 5 69 
8501.28 AC MOTORS OTHER 11WI SYNCHRONOUS. OF OUTPUT MAX O.OS KW 8501.28 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 
MOTEURS A COURANT ALTERNATF, MAX. 0,05 KW, EXCL SYNCHRONES WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0,05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 
001 FRANCE 429 89 
2 
277 40 3 20 001 FRANCE 3194 1224 93 1375 401 23 171 002 UXBG. 311 260 39 5 
2 
5 002 BELG.-LUXBG. 2330 1910 202 96 
2B 
29 
1 003 LANDS 374 326 25 13 8 
241 2 
003 PAYS-BAS 4666 4027 302 81 
514 
227 11 004 F MANY 446 5 117 52 4 25 004 RF ALLEMAGNE 5010 98i 147 632 34 334 3138 005 ITALY 111 73 28 
6!Î 2 1 7 5 005 ITALIE 1676 619 372 21 7 41 1 2 006 UTD. KINGDOM 170 40 3 53 
lB 
006 ROYAUME-UNI 1883 875 75 527 2 
100 
30 
007 IRELAND 242 6 218 
3 
007 IRLANDE 610 48 2 458 2 
4 008 DENMARK 50 29 17 1 008 DANEMARK 591 443 6 77 49 12 
009 GREECE 90 7 83 
1 
009 GRECE 540 128 1 411 
14 5 1 028 NORWAY 78 76 1 
2 
028 NORVEGE 802 772 
loB 
10 
030 SWEDEN 138 36 i 38 54 030 SUEDE 1369 514 205 515 16 11 
032 FINLAND 15 9 1 1 1 3 032 FINLANDE 333 277 15 11 7 23 
... a 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllllclOa Nimexe "EliMOa 
8501.26 8501.28 
036 SWITZERLAND 144 99 3 19 18 4 1 036 SUISSE 2198 1626 74 191 172 3 107 4 21 
038 AUSTRIA 103 68 19 3 13 038 AUTRICHE 1193 944 i 159 39 37 14 040 PORTUGAL 43 8 t:i 35 2 040 PORTUGAL 257 83 181 1 :i 5 042 SPAIN 463 3 444 042 ESPAGNE 2345 70 93 2109 8 62 
048 YUGOSLAVIA 18 
:i 17 048 YOUGOSLAVIE 156 24 7 81 8 36 062 CZECHOSLOVAK 3 062 TCHECOSLOVAQ 106 106 i 5 064 HUNGARY 15 14 9 064 HONGRIE 280 267 tai 216 LIBYA 9 216 LIBYE 190 3 
a 220 EGYPT 23 23 220 EGYPTE 176 3 165 
4 288 NIGERIA 20 19 288 NIGERIA 147 2 7 134 
342 SOMALIA 16 
a 
16 
12 
342 SOMALIE 271 
102 :i 271 1 1 132 390 SOUTH AFRICA 28 8 24 390 AFR. DU SUD 276 37 4 400 USA 42 8 3 6 400 ETATS-UNIS 638 219 12 61 218 6 117 
404 CANADA 33 15 
10 
18 404 CANADA 127 75 2 
2 
50 
616 IRAN 10 
5 
616 IRAN 111 
10 2 
105 4 
632 SAUDI ARABIA 59 54 632 ARABIE SAOUD 477 434 6 25 
838 KUWAIT 14 14 838 KOWEIT 153 4 
2 
149 
4 847 U.A.EMIRATES 15 15 847 EMIRATS ARAB 250 244 
652 NORTH YEMEN 22 22 652 YEMEN DU NRD 206 
4 2sS 
206 
:i té 684 INDIA 3 
5 
1 684 INDE 289 11 
732 JAPAN 5 
4 
732 JAPON 233 212 7 1 4:i 12 800 AUSTRALIA 12 7 BOO AUSTRALIE 229 156 3 6 21 
604 NEW ZEALAND 35 35 804 NOUV.ZELANDE 491 484 2 5 
1000 W 0 AL D 3720 1242 92 1702 284 16 153 247 3 1 1000 M 0 ND E 35013 15877 1982 9392 2706 129 1879 3177 50 21 
1010 INTRA-EC 2221 830 83 832 155 10 82 247 2 . 1010 INTRA-CE 20502 9841 1245 3809 1610 93 914 3178 14 2i 1011 EXTRA-EC 1498 411 29 889 108 8 71 1 1 1011 EXTRA-CE 14505 8238 738 5578 1097 38 795 1 37 
1020 CLASS 1 1167 387 24 584 107 2 61 1 1 1020 CLASSE 1 10749 5832 332 3056 1026 14 633 1 34 21 
1021 EFTA COUNTR. 521 296 11 113 77 
:i 22 1 1 1021 A EL E 6153 4197 204 757 747 3 194 30 21 1030 CLASS 2 307 6 5 282 1 10 . 1030 CLASSE 2 3244 169 377 2489 68 14 125 2 
1031 ACP fra 54 ta 1 47 1 3 2 . 1031 ACP Jssg> 562 7 22 480 13 13 27 1040 CLAS 22 3 1 . 1040 CLA 3 509 435 27 31 2 7 7 
8501.26 SINGLE-l'HASE IIOTORS 8501.28 SINGLE-l'HASE MOTORS 
MOTEURS MONOPHASES, > 0,05 KW EINPHASENWECHSELSTROIIMOTORSI, > 0,05 KW 
001 FRANCE 3119 934 
71 
1926 7 149 61 1 41 001 FRANCE 15031 6942 
1572 
8416 113 638 489 17 216 
002 BELG.-LUXBG. 499 267 61 40 
22:Î 56 1 3 002 BELG.-LUXBG. 4807 1948 219 676 995 344 29 19 003 NETHERLANDS 880 489 22 39 
15 
94 
:i 13 003 PAYS-BAS 6053 3634 383 265 ts!i 696 3 97 004 FR GERMANY 1362 
326 
383 907 9 47 18 004 RF ALLEMAGNE 10336 
2384 
5355 3928 74 592 50 168 
005 ITALY 981 548 
574 
3 2 90 1 11 005 ITALIE 5232 2198 2629 43 11 503 32 61 006 UTD. KINGDOM 1844 474 569 6 37 
106 
6 178 006 ROYAUME-UNI 10093 3269 2710 82 188 
ss9 56 1179 007 IRELAND 196 17 2 51 
5 
14 6 007 IRLANDE 1235 104 10 292 3 218 j 39 006 DENMARK 339 230 13 19 1 70 008 MARK 2442 1557 87 108 94 4 585 
009 GREECE 368 31 24 293 
5 
19 1 t:i 009 E 1349 185 103 983 21 70 7 11:Î 028 NORWAY 193 138 3 3 9 22 028 EGE 1375 872 46 20 102 52 170 
10 030 SWEDEN 1192 527 119 344 18 1 32 151 030 7412 3288 1128 1261 410 4 293 1018 
032 FINLAND 256 162 
to4 29 9 1 37 18 032 FI E 1901 1056 11 107 218 7 362 a 140 038 SWITZERLAND 1130 936 57 3 26 4 036 SUISSE 14108 12577 879 310 80 5 182 65 
038 AUSTRIA 449 341 7 57 10 5 29 038 AUTRICHE 3105 2437 84 184 217 1 88 114 
040 PORTUGAL 671 5 175 480 
2 2 :i 11 040 PORTUGAL 2375 61 935 1291 5 14 11 72 042 SPAIN 2830 16 167 2640 042 ESPAGNE 7560 213 659 6531 59 84 
048 YUGOSLAVIA 121 4 1 111 1 
5 
4 048 YOUGOSLAVIE 615 42 9 418 21 
24 
125 
052 TURKEY 25 15 1 4 052 TURQUIE 238 152 24 32 6 
2 1 056 SOVIET UNION 6 
15 
6 056 U.R.S.S. 138 4 123 4 2 t:i 064 HUNGARY 17 084 HONGRIE 272 242 2 i 11 4 068 BULGARIA 16 16 ,., :i 4 088 BULGARIE 108 97 72 :i 4 18 204 MOROCCO 18 204 MAROC 107 
6 
14 
208 ALGERIA 45 44 1 
1 
208 ALGERIE 467 436 13 10 22 2 216 LIBYA 3 
15 tOS 2 781 216 LIBYE 127 78 12 11 i 4 220 EGYPT 1051 74 76 220 EGYPTE 4355 52 1186 412 223 2475 
288 NIGERIA 47 94 8 33 6 ti 288 NIGERIA 415 5 68 265 16 61 loS 390 SOUTH AFRICA 407 3 275 
4 
18 
6 
390 AFR. DU SUD 1525 408 21 825 17 
61 
148 22 400 USA 121 84 10 3 20 14 400 ETATS-UNIS 1235 514 177 50 80 227 104 
404 CANADA 227 4 1 222 404C DA 856 43 40 12 2 757 2 
412 MEXICO 250 
2 
250 
254 45 412 E 1114 3 1103 4 4 484 VENEZUELA 475 174 484 ELA 1630 43 532 777 
5 
278 
508 BRAZIL 19 15 22 1 3 508B IL 423 301 16 26 75 :i 512 CHILE 31 9 
2:Î 20 512 c 129 53 72 1 s6 804 LEBANON 46 
1 
3 604 LIB N 149 2 12 77 
:i 2 608 SYRIA 38 1 10 24 608 SYRIE 138 27 12 27 67 
612 IRAQ 36 13 14 9 
10 ti 612 IRAK 372 66 212 67 26 39 s-i 616 IRAN 104 77 44 23 2 616 IRAN 599 489 230 6 4 624 ISRAEL 73 3 
33 
1 624 ISRAEL 543 32 226 43 1 11 
628 JORDAN 68 1 32 1 1 628 JORDANIE 314 
2i 
3 146 33 123 9 
632 SAUDI ARABIA 46 11 15 2 1 16 832 ARABIE SAOUD 426 139 61 69 2 128 
836 KUWAIT 10 2 2 1 5 838 KOWEIT 183 2 10 37 59 75 
847 U.A.EMIRATES 10 2 2 6 847 EMIRATS ARAB 116 4 27 12 4 88 
684 INDIA 5 
4 
1 2 2 684 INDE 157 5 98 13 7 34 
6 701 MALAYSIA 19 3 
16 
11 701 MALAYSIA 124 19 17 2 
1 
80 
706 SINGAPORE 53 5 2 30 706 SINGAPOUR 477 45 15 289 127 
732 JAPAN 58 4 53 ta 36 ti 732 JAPON 375 139 210 2 10 14 loS BOO AUSTRALIA 92 19 1 800 AUSTRALIE 921 213 4 174 35 389 
804 NEW ZEALAND 76 3 20 55 804 NOUV.ZELANDE 522 48 136 10 325 3 
523 
524 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'EHOOa 
8501.28 8501.28 
1000 W 0 R L D 20118 5290 3000 8492 141 638 1987 22 548 . 1000 M 0 ND E 115055 43883 21550 29002 2802 3114 10803 233 3668 
1010 INTRA-EC 9588 2768 1610 3870 77 453 525 15 270 • 1010 INTRA·CE 58578 20022 123117 14821 1201 2379 3786 193 1n9 
1011 EXTRA-EC 10530 2522 1380 4822 85 184 1482 7 278 • 1011 EXTRA .CE 58475 23881 9154 14179 1800 735 7017 40 1889 
1020 GLASS 1 7862 2335 645 4045 55 18 481 7 276 . 1020 CLASSE 1 44196 22073 4256 11365 1274 168 3160 40 1860 
1021 EFTA COUNTR. 3899 2111 409 971 46 11 123 1 227 . 1021 A EL E 30312 20300 3084 3177 1035 69 1094 19 1534 
1030 GLASS 2 2573 156 732 532 9 165 977 2 . 1030 CLASSE 2 13517 1406 4701 2695 316 546 3829 22 
1031 ACP (60~ 86 1 23 38 1 22 1 . 1031 ACP (~ 839 22 311 309 20 7 186 4 
1040 GLASS 97 32 12 47 4 1 . 1040 GLASS 3 762 383 196 118 10 20 29 6 
8501.31 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.31 MULTI·PHASE MOTORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, MAXJ. 0,75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1219 782 
95 
166 4 91 67 109 001 FRANCE 12077 9159 
663 
998 45 479 746 650 
002 BELG.·LUXBG. 673 332 7 127 
14 
58 54 002 BELG.-LUXBG. 5697 3238 30 1187 
116 
239 340 
003 NETHERLANDS 1239 862 229 2 
26 
29 103 003 PAYS-BAS 10961 8510 1474 19 
25i 
252 590 
004 FR GERMANY 2130 
642 
1792 49 17 49 197 004 RF ALLEMAGNE 11633 
8046 
9057 355 172 533 1258 
005 ITALY 1084 323 
4i 
2 5 4 108 005 ITALIE 10714 2052 
752 
43 84 59 430 
~ . KINGDOM 1039 532 127 18 24 4:3 297 006 ROY -UNI 9362 5857 781 120 101 37li 1750 D 76 7 2 17 1 6 007 IRL 655 102 10 113 5 2 45 
008 RK 250 205 21 8 1 15 008 DA 2196 1841 181 52 12 1 109 i 009 E 53 32 3 18 
13 
009 GR 510 347 42 107 3 4 
024 18 3 
9 2 i 
2 024 IS 184 43 6 
14 9 3 
12 123 
028 N RWAY 188 86 
6 
17 73 028 1660 878 56 102 598 
030 SWEDEN 1035 413 143 1 1 8 463 030 7618 3792 837 4 15 29 102 2839 
032 FINLAND 243 114 3 4 2 2 25 93 032 2411 1630 21 29 23 12 134 562 
036 SWITZERLAND 953 785 126 15 1 1 3 22 036 s 8967 7784 877 109 22 6 29 140 
038 AUSTRIA 333 252 19 34 2 1 1 24 038 A HE 3327 2845 185 81 9 5 12 190 
040 PORTUGAL 81 27 4 13 11 26 040P GAL 783 457 35 75 
2 li 
77 139 
042 SPAIN 245 53 124 42 12 14 042 ESPAGNE 2049 838 811 137 146 107 
048 YUGOSLAVIA 79 40 1 28 10 048 YOUGOSLAVIE 1056 782 9 52 2 
3i 
207 4 
056 SOVIET UNION 19 14 5 
12 
056 U.R.S.S. 707 572 97 7 
2 060 POLAND 19 4 3 060 POLOGNE 205 108 22 73 
2 062 CZECHOSLOVAK 35 35 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 502 500 
56 064 HUNGARY 16 12 084 HONGRIE 256 192 10 
068 BULGARIA 3 3 
13 3 
068 BULGARIE 130 130 
1s0 16 3 5 204 MOROCCO 20 2 204 MAROC 228 53 
208 ALGERIA 20 4 16 ti 208 ALGERIE 382 151 224 72 2 7 212 TUNISIA 25 2 5 
i 
212 TUNISIE 151 35 42 
2 2 220 EGYPT 17 5 1 10 220 EGYPTE 143 68 13 54 4 
288 NIGERIA 29 4 1 
9 
23 
23 
288 NIGERIA 204 48 6 
s8 i 4 146 124 390 SOUTH AFRICA 112 59 2 18 390 AFR. DU SUD 1183 787 54 7 152 
29 400 USA 270 184 15 4 2 49 5 11 400 ETATS-UNIS 2926 2193 217 66 27 6 286 102 
404 CANADA 167 82 2 
6 
1 73 9 404 CANADA 913 510 19 1 10 
2 
310 63 
412 MEXICO 18 2 
3 
10 412 MEXIQUE 317 39 50 28 248 484 VENEZUELA 29 6 16 4 484 VENEZUELA 291 102 72 
li 
66 
508 BRAZIL 15 15 
6 
508 BRESIL 331 317 3 3 
i 608 SYRIA 25 19 608 SYRIE 179 145 2 31 
4 612 IRAQ 19 12 6 
13 
612 IRAK 289 202 9 60 13 
616 IRAN 20 7 
22 i 16 6 
616 IRAN 163 104 
eS 9 59 6i s6 624 ISRAEL 57 12 624 ISRAEL 369 177 
10 
1 
632 SAUD! ARABIA 23 9 1 10 2 632 ARABIE SAOUD 267 160 24 42 5 25 1 
664 INDIA 133 129 1 1 2 
5 
684 INDE 1804 1736 16 15 1 36 
24 706 SINGAPORE 15 3 3 4 706 SINGAPOUR 222 55 8 79 1 55 
708 PHILIPPINES 16 6 4 
3 
5 708 PHILIPPINES 270 56 2 191 
1i 
21 
720 CHINA 9 5 
2 2 
720 CHINE 204 186 1 
60 i 5 732 JAPAN 14 3 7 732 JAPON 338 96 
5 
150 25 
740 HONG KONG 17 11 
aé i 2 
4 2 740 HONG-KONG 199 158 4 ë 1i 23 9 800 AUSTRALIA 239 65 68 16 800 AUSTRALIE 1898 675 341 7 767 90 
804 NEW ZEALAND 21 7 3 1 8 2 804 NOUV.ZELANDE 224 116 27 4 84 13 
1000 W 0 R L D 12515 5938 3249 589 190 182 8811 5 1893 • 1000 M 0 ND E 108740 88585 18935 3992 1837 1223 5754 33 10401 
1010 INTRA-EC n83 3384 2592 309 178 151 285 5 874 • 1010 INTRA.CE 83808 37100 14283 2425 1871 1155 2320 3 50811 1011 EXTRA-EC 4754 2544 858 280 12 32 404 8111 • 1011 EXTRA.CE 44835 28488 4873 1585 187 288 3434 30 5332 
1020 GLASS 1 4000 2174 539 157 11 12 311 5 791 . 1020 CLASSE 1 35642 23475 3500 711 138 87 2566 30 5135 
1021 EFTA COUNTR. 2848 1679 305 69 7 10 65 713 . 1021 A EL E 24951 17431 2016 313 78 54 487 4592 
1030 CLASS 2 651 294 108 111 1 19 90 28 . 1030 CLASSE 2 7249 4286 975 774 29 136 857 192 
1031 ACP (60~ 71 9 14 7 3 37 1 . 1031 ACP ~ 559 118 109 40 44 243 5 
1040 CLASS 103 75 12 12 1 3 . 1040 CLAS 3 2047 1705 199 80 45 12 6 
8501.33 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.33 MULTI-PHASE MOTORS OF OUTPUT > D.75 KW BUT MAX 7.5 KW NOT FOR CIYI. AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2294 1193 
520 
579 26 84 257 155 001 FRANCE 13479 7448 
226:3 
3086 257 603 1278 807 
002 BELG.-LUXBG. 1621 562 62 337 
si 104 36 002 BELG.-LUXBG. 8052 3098 297 1672 3o4 569 153 003 NETHERLANDS 1554 1050 214 42 80 101 003 PAYS-BAS 9816 7032 996 320 157i 692 472 004 FR GERMANY 3717 
1110 
2509 456 22i 26 172 333 004 RF ALLEMAGNE 18744 
581i 
10807 3686 248 662 
i 
1764 
005 ITALY 1952 549 2 3 40 
9 
248 005 ITALIE 9948 2787 
793 
80 54 373 842 
006 UTD. KINGDOM 1666 589 412 172 279 8 
ai 197 006 ROYAUME-UNI 7737 3384 1680 878 91 sos 46 865 007 fRELAND 147 19 11 4 16 1 9 007 IRLANDE 856 162 33 15 57 9 75 
008 DENMARK 999 852 57 19 8 1 62 
4 
008 DANEMARK 4566 3692 396 108 55 3 312 
23 009 GREECE 252 92 5 150 1 009 GRECE 1344 581 60 666 2 12 
024 ICELAND 23 2 
a2 16 té 
11 10 024 ISLANDE 120 23 
395 126 si i 
46 51 
028 NORWAY 641 386 36 103 028 NORVEGE 3193 1981 198 439 
030 SWEDEN 1356 521 81 20 3 40 690 030 SUEDE 6907 3088 412 144 24 5 384 2650 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
BesHmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'E>.Môa 
8501.33 8501.33 
032 FINLAND 283 147 12 27 14 3 80 032 FINLANDE 1649 1013 68 194 50 5 50 269 
036 SWITZERLAND 2040 1462 270 236 20 21 30 036 SUISSE 12124 8619 1631 1418 125 16 162 
3 
153 
038 AUSTRIA 1343 1073 128 64 1 2 74 038 AUTRICHE 7790 6683 433 350 5 9 18 289 
040 PORTUGAL 213 36 24 81 
9 
5 67 040 PORTUGAL 1333 276 182 477 1 7 87 303 
042 SPAIN 458 51 233 152 9 3 042 ESPAGNE 2714 473 1180 803 77 12 150 19 
046 YUGOSLAVIA 57 49 5 3 
4 
046 YOUGOSLAVIE 635 526 88 19 2 
2 45 052 TURKEV 116 21 a 91 052 TURQUIE 579 171 108 361 056 SOVIET UNION 65 43 13 a 056 U.R 864 542 200 1 6 7 1 060 POLAND 47 37 1 1 
2 30 
060 PO 531 470 5 27 3 21 4 
062 CZECHOSLOVAK 55 18 5 
4 2 
062 TC OVAQ 366 256 32 
7!Î 29 22 5 44 064 HUNGARY 55 43 2 
2 
3 064 HO 625 431 39 
14 
5 49 
068 BULGARIA 60 51 7 5 6 068 BULGARIE 568 515 38 32 1 204 MOROCCO 46 3 31 204 MAROC 332 37 211 16 
2 
36 
208 ALGERIA 57 15 39 2 208 ALGERIE 710 152 515 27 9 4 
212 TUNISIA 50 4 30 16 
4 
212 TUNISIE 316 37 190 88 
2 
1 
30 216 LIBYA 15 4 3 4 216 LIBYE 135 28 17 57 1 
220 EGYPT 146 90 5 44 7 220 EGYPTE 1124 537 46 500 5 36 5 224 SUDAN 22 1 1 17 3 
15 
224 SOUDAN 110 5 17 61 20 2 
248 SENEGAL 35 
1 
20 248 SENEGAL 300 3 188 
2 4 1 7 
109 
272 IVORY COAST 26 25 
13 30 
272 COTE IVOIRE 163 17 132 
22 288 NIGERIA 71 9 17 288 NIGERIA 581 137 178 8 47 3 186 
302 CAMEROON 24 24 
6 
302 CAMEROUN 155 
3 
155 
55 322 ZAIRE 20 
4 
14 
:i 6 
322 ZAIRE 153 93 
12 
:i 
346 KENYA 15 1 346 KENYA 118 49 3 
1 
1 37 16 
378 ZAMBIA 31 
132 4 4 5 2 
31 
s:i 378 ZAMBIE 100 2 28 40 22 96 1 390 SOUTH AFRICA 266 66 390 AFR. DU SUD 1661 871 33 419 248 
400 USA 398 190 38 11 44 1 88 28 400 ETATS-UNIS 3138 1737 257 93 305 12 464 269 
404 c 674 128 4 8 527 7 404 CANADA 2971 884 28 59 3 3 1952 42 
412 30 14 4 4 8 412 MEXIQUE 370 202 64 29 70 5 
472 T C~L.\oB 29 2 1 35 26 m ~~~~e~L.\OB 160 19 7 19CÏ 1 :i 134 14 464V 226 65 122 3 1743 561 897 77 
504 PE 21 16 3 2 504 PERDU 110 51 36 23 
:i 5 508 BRAZIL 24 12 8 3 506 BRESIL 334 191 95 39 1 
512 CHILE 47 26 21 
:i :i :i 
512 CHILI 258 188 58 
17 
2 10 
600 CYPRUS 19 10 
49 
600 CHYPRE 128 85 
11:i 
14 12 
604 LEBANON 120 51 19 1 604 LIBAN 458 184 140 18 3 
608 SYRIA 51 26 
21 
20 
:i 
4 608 SYRIE 245 133 5 76 
2 32 
21 10 
612 IRAQ 167 112 26 5 612 IRAK 1664 1181 246 178 23 2 
616 IRAN 146 125 
6 
17 
:i 
4 j 616 IRAN 1374 1208 25 102 6 2 64 624 ISRAEL 67 23 12 16 624 ISRAEL 411 168 77 96 37 
628 JORDAN 52 22 3 24 
2 
2 1 628 JORDANIE 295 144 22 109 1 
2 
16 3 
632 SAUDI ARABIA 196 77 25 25 62 5 632 ARABIE SAOUD 1505 749 168 100 23 425 37 
636 KUWAIT 33 9 2 1 19 2 636 KOWEIT 204 98 11 4 1 79 11 
847 U.A.EMIRATES 86 2 11 10 56 6 647 EMIRATS ARAB 778 39 264 164 10 262 39 
662 PAKISTAN 8 8 
1:i 2 16 
662 PAKISTAN 107 72 33 45 2 664 IN 85 54 
14 
664 INDE 797 565 117 
1 
48 2 
680T 88 58 6 7 5 9 680 THAILANDE 367 252 42 38 27 37 39 700 1 lA 112 100 
4 5 24 
700 INDONESIE 440 356 8 5 2 
aB 701 LAYSIA 55 12 8 2 701 MALAYSIA 293 88 50 31 15 23 
706 SINGAPORE 110 26 4 6 4 56 14 706 SINGAPOUR 576 163 26 31 31 261 64 
708 PHILIPPINES 26 7 10 3 6 708 PHILIPPINES 169 53 76 4 12 24 
720 CHINA 10 4 3 3 720 CHINE 106 64 33 9 
728 SOUTH KOREA 64 2 60 
:i 728 COREE DU SUD 532 27 494 :i 4 47 10 732 JAPAN 20 7 10 732 JAPON 341 190 88 
1 
9 
736 TAIWAN 4 3 
2 :i 1 :i 736 T'AI-WAN 100 48 3 14 5 34 740 HONG KONG 40 10 
5 
22 740 HONG-KONG 233 81 12 13 
9 
109 13 
600 AUSTRALIA 458 111 j 5 296 38 800 AUSTRALIE 2678 826 13 40 11 1533 246 804 NEW ZEALAND 92 12 6 67 804 NOUV.ZELANDE 521 107 48 39 327 
1000 WO R L D 25828 11048 5877 2557 1052 223 2428 9 2438 . 1000 M 0 ND E 145882 69477 29477 15734 5580 1895 12775 51 11071 2 
1010 INTRA-EC 14202 5488 4278 1484 880 189 802 9 1082 • 1010 INTRA-CE 74549 31209 19021 8974 4580 1314 4402 48 5001 2 1011 EXTRA-EC 11427 5579 1599 1072 183 35 1824 1355 • 1011 EXTRA-CE 71305 38288 10455 8753 999 381 8374 3 8070 1020 CLASS 1 8446 4330 899 721 124 8 1174 1190 . 1020 CLASSE 1 48419 27475 4854 4141 731 105 5885 3 5224 1 
1021 EFTA COUNTR. 5897 3628 597 446 54 3 116 1053 . 1021 A EL E 33122 21685 3122 2711 257 44 946 3 4354 
1030 CLASS 2 2673 1046 675 325 34 24 436 131 . 1030 CLASSE 2 19716 8461 5334 2293 223 216 2441 747 
1031 ACP f:JJ 377 29 154 20 15 15 119 25 . 1031 ACP ~~ 2663 399 1182 86 71 129 596 200 1040 CLAS 308 201 26 26 4 3 14 34 . 1040 CLAS 3 3170 2332 267 319 45 60 48 99 
8501.34 IIULfi.PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT IIAX 37 KW NOT FOR CML AJRCRAFT 8501.34 IIULn-PHASE IIOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT IIAX 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATF, > 7,5 A 37 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS IIEHRPHASEN-WECHSELSTROMIIOTOREN, > 7,5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1195 900 
243 
50 36 57 146 6 001 FRANCE 6698 5157 
1149 
299 218 320 867 17 20 
002 BELG.-LUXBG. 1700 1139 12 120 
47 
175 11 002 BELG.-LUXBG. 7004 4679 58 405 
212 
680 53 
003 NETHERLANDS 1108 736 167 2 
55 
141 
:i 15 003 PAYS-BAS 5364 3734 663 14 286 696 44 45 004 FR GERMANY 687 
930 
370 23 31 139 67 004 RF ALLEMAGNE 3675 
5018 
1852 264 178 655 398 
005 ITALY 1754 712 
2CÏ 9 3 98 :i 2 005 ITALIE 8279 2449 111 201 44 548 44 19 006 UTD. KINGDOM 1117 411 239 407 6 
55 
31 006 ROYAUME-UNI 5245 2960 983 919 42 
300 
188 
007 IRELAND 87 6 13 4 8 1 007 IRLANDE 440 46 33 23 27 
4 
11 
006 DENMARK 755 645 34 6 9 60 
1 
008 DANEMARK 3490 2994 161 20 40 271 
009 GREECE 60 47 4 6 1 
55 
009 GRECE 302 229 21 39 4 4 5 
028 NORWAY 597 426 74 3 16 23 028 NORVEGE 2419 1720 308 13 83 2 211Î 77 
030 SWEDEN 664 436 47 42 3 85 50 030 SUEDE 3349 2057 374 198 15 6 469 230 
032 FINLAND 170 128 3 2 9 8 20 032 FINLANDE 1037 774 36 10 31 2 143 41 
036 SWITZERLAND 1843 1701 104 20 8 3 6 036 SUISSE 8332 7376 638 172 36 21 32 57 
038 AUSTRIA 510 442 47 6 2 10 3 038 AUTRICHE 2525 2229 182 33 7 3 52 19 
525 
526 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités Des ti nation 
Bestimmung 1 Werte Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e~~aoa 
8501.34 8501.34 
040 PORTUGAL 128 19 28 78 
4 
1 
16 
2 040 PORTUGAL 786 153 259 347 3 11 
164 
13 
042 SPAIN 186 39 117 9 1 042 ESPAGNE 1018 279 461 84 26 3 1 
048 YUGOSLAVIA 79 62 12 5 048 YOUGOSLAVIE 557 478 65 2 12 ; 052 TURKEY es 79 6 ; ; 6 052 TURQUIE 796 718 12:i 9 26 77 056 SOVIET UNION 74 66 ; 2 056 U.R.S.S. 1005 847 j 14 060 POLAND 15 11 1 ; 060 POLOGNE 110 83 6 ; 062 CZECHOSLOVAK 34 33 ; 6 062 TCHECOSLOVAQ 281 274 4 ; :i 2 34 064 HUNGARY 44 37 j 084 HONGRIE 395 357 ,,; 066 ROMANIA 8 1 066 ROUMANIE 127 15 1 ; 5 3 204 MOROCCO 40 7 33 ; ; 2 204 MAROC 205 37 156 3 10 208 ALGERIA 94 13 77 ; 208 ALGERIE 903 133 679 74 16 7 212 TUNISIA 56 2 50 2 1 212 TUNISIE 295 13 227 35 
2 
4 
216 LIBYA 20 15 1 3 1 216 LIBYE 159 126 5 19 3 4 
220 E YPT 93 76 2 12 3 220 EGYPTE 576 499 13 46 2 
4 
16 
272 1 COAST 32 1 31 ; 5 74 2 272 COTE IVOIRE 159 7 142 9 1 5 39 268 N 101 8 11 268 NIGERIA 735 109 106 35 437 
302 c OON 21 1 20 
2i 
302 CAMEROUN 137 5 132 
175 322 ZAI 22 
140 
1 
26 107 5 
322 ZAIRE 186 1 10 
125 414 3d 390 SOUTH AFRICA 287 10 ; :i 390 AFR. OU SUD 1525 911 45 2:i 25 400 USA 732 191 155 26 355 1 400 ETATS-UNIS 3369 1499 506 125 1187 4 
404 CANADA 626 81 37 6 1 483 18 404 CANADA 2414 671 96 47 6 1 1497 96 
412 MEXICO 11 3 1 5 2 412 MEXIQUE 174 40 16 61 57 
448 CUBA 119 1 11 
2 ; ; 107 448 CUBA 226 5 30 36 6 4 191 â 484 VENEZUELA 645 629 11 1 484 VENEZUELA 2870 2706 67 43 
500 ECUAOOR 15 14 
â 2 ; 1 500 EQUATEUR 110 77 165 4 4 29 508 BRAZIL 16 5 506 BRESIL 672 86 437 
2 512 CHILE 18 14 4 
4 
512 CHILI 151 84 65 42 528 ARGENTINA 10 6 
9 
528 ARGENTINE 128 86 
75 600 CYPRUS 24 14 1 600 CHYPRE 148 69 4 ; 604 LEBANON 25 24 
10 
1 
19 :i 
604 LIBAN 103 96 
8i 
4 2 
608 SYRIA 40 8 6 :i 608 SYRIE 234 57 24 22 73 23 612 IRAQ 75 37 12 6 11 612 IRAK 646 296 125 50 129 
616 IRAN 329 208 1 18 102 
16 
616 IRAN 3010 2450 24 176 360 
10:i 624 ISRAEL 82 12 16 1 37 624 ISRAEL 363 58 54 3 ; 145 828 JORDAN 20 11 3 32 :i 6 2 628 JORDANIE 126 84 7 2 2:i 32 j :i 632 SAUDI ARABIA 183 37 12 97 632 ARABIE SAOUD 1156 257 61 253 1 551 
647 U.A.EMIRATES 58 7 12 4 19 16 647 EMIRATS ARAB 361 74 78 35 2 73 99 
656 SOUTH YEMEN 13 
â ; 5 ; 1 12 656 YEMEN OU SUD 102 86 5 2:i 5 7 90 662 PAKISTAN 19 3 1 662 PAKISTAN 153 16 12 11 
664 INDIA 28 12 4 1 11 664 INDE 358 146 52 5 9 146 
676 BURMA 20 18 ; 2 676 BIRMANIE 333 317 ti 2 16 680 THAILAND 98 56 41 680 THAILANDE 411 262 136 
700 INDONESIA 57 52 4 
9 
1 ; 700 INDONESIE 280 250 25 ad 5 5 12 701 MALAYSIA 29 ~ 8 ; 9 701 MALAYSIA 168 11 34 ; 46 706 SINGAPORE 106 4 2 ; 72 1 706 SINGAPOUR 467 159 30 14 5 252 6 708 PHILIPPINES 28 5 16 ; 6 708 PHILIPPINES 121 43 46 24 1 8 23 720 CHINA 23 19 1 2 720 CHINE 175 129 17 5 ; 732 JAPAN 28 13 15 732 JAPON 323 83 3 4 232 
736 TAIWAN 17 16 
4 2 ; 1 736 T'AI-WAN 158 120 2:i 2 2 ; 36 740 HONG KONG es 24 54 
16 
740 HONG-KONG 354 173 10 145 
97 800 AUSTRALIA 474 110 2 8 2 336 800 AUSTRALIE 2170 742 18 52 3 2 1256 
804 NEW ZEALANO 145 6 1 138 804 NOUV.ZELANDE 523 47 3 473 
1000 WO R LD 18174 10314 2883 443 778 186 3224 6 381 1 1000 M 0 ND E 92541 55943 13814 3488 2792 1153 13412 104 2045 10 
1010 INTRA-EC 8487 4815 1792 123 847 145 811 8 133 • 1010 INTRA-CE 40501 24819 7312 829 2100 805 3797 104 735 3 1011 EXTRA-EC 9705 5500 1082 318 130 41 2408 228 • 1011 EXTRA-CE 52014 31124 8303 2819 891 348 9118 1310 
1020 CLASS 1 6567 3875 623 168 95 9 1629 148 . 1020 CLASSE 1 31215 19750 2927 1050 462 87 6252 687 
1021 EFTA COUNTR. 3923 3154 302 151 37 5 168 106 . 1021 A EL E 18499 14318 1797 773 175 54 933 449 
3 1030 CLASS 2 2819 1457 430 125 34 31 671 71 . 1030 CLASSE 2 18423 9637 3084 1534 194 259 3158 574 
1031 ACP fr~ 313 31 108 7 14 24 125 4 . 1031 ACP ~ 2103 283 746 68 71 206 678 51 1040 CLAS 320 169 28 3 2 1 109 8 . 1040 CLAS 3 2360 1738 313 36 36 3 205 49 
1501.31 MULn-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 37 KW IUT MAX 75 KW, NOT FOR ctVI. AIRCRAFT 8501.31 IIULlJ.PHASE MOTORS OF OUTPUT > 37 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALTBINATIF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX OESTIES AUX ASIOIIEFS CMLS IIEHRPHASEJI.WECHSELSTROMMOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUOE 
001 FR CE 339 87 
47 
40 27 38 147 
:i 
001 FRANCE 1644 542 
2oS 
251 208 195 448 
4i 002 .-LUXBG. 740 605 41 28 
24 
16 002 BELG.-LUXBG. 3294 2678 180 119 
102 
71 
003 ERLANOS 524 403 51 5 
42 
37 ; 4 003 PAY5-BAS 2349 1805 218 28 te:i 178 t9 18 004 RMANY 483 
22i 
99 201 18 112 10 004 RF ALLEMAGNE 5062 
1256 
2818 1354 141 498 69 
005 ITALY 570 298 
9 
2 2 47 
,; :i 005 ITALIE 2727 1224 47 12 18 214 15 3 006 UTD. KINGDOM 189 89 33 44 ; s4 006 ROYAUME-UNI 1165 536 395 149 2 22â 21 007 IRELAWl es 5 1 
5 
4 007 IRLANDE 295 26 5 23 9 4 
008 DENMA. K 207 169 14 6 13 008 DANEMARK 926 759 56 18 31 3 59 
009 GREECE 43 16 3 24 
4 ; s2 14 009 GRECE 163 64 11 68 13 9 ta2 44 028 NORWAY 575 479 22 3 028 NORVEGE 2483 2106 90 19 
030 SWEDEN 186 116 6 15 
3 
38 11 030 SUEDE 898 485 39 132 
â 
2 193 47 
032 FINLAND 45 32 2 1 1 6 032 FINLANDE 237 191 13 6 1 4 14 
036 SWITZERLJIND 231 162 35 31 1 2 ; 036 SUISSE 1184 775 208 177 4 2 18 10 038 AUSTRIA 264 237 3 9 2 12 038 AUTRICHE 1299 1157 12 73 7 1 39 
040 PORTUGAL 28 
9 3:i 24 2 4 040 PORTUGAL 163 2 5 120 2i 2 34 042 SPAIN 113 64 
3 
5 042 ESPAGNE 630 55 121 406 
4 
27 
048 YUGOSLAVIA 25 2 2 14 1 3 048 YOUGOSLAVIE 146 25 30 39 2 46 
052 TURKEY 30 23 ; 22 1 6 052 TURQUIE 171 137 ti 1 4 29 056 SOVIET UNION 37 12 1 1 056 U.R.S.S. 404 129 234 3 
3 
21 ; 058 GERMAN DEM.R 59 4 55 058 RD.ALLEMANDE 241 8 228 1 
-
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·ExMoa Nimexe 'EXXOOo 
8501.38 8501.38 
060 POLAND 147 112 12 23 060 POLOGNE 1365 1136 95 134 
062 CZECHOSLOVAK 13 12 1 062 TCHECOSLOVAQ 116 110 6 
204 MOROCCO 78 1 77 
4 
204 MAROC 308 6 302 
22 2 j 2 208 ALGERIA 61 18 37 208 ALGERIE 458 138 287 
212 TUNISIA 33 1 32 
ai 4 212 TUNISIE 236 3 226 7 :i 32 216 LIBYA 94 8 
2 
216 LIBYE 796 127 
6 
634 
220 EGYPT 82 23 34 23 220 EGYPTE 445 228 135 75 
260 GUINEA 8 
5 
8 
194 
260 GUINEE 118 55 118 4 30 562 j 288 NIGERIA 216 14 288 NIGERIA 765 107 
302 CAMEROON 14 1 13 
5 tti 
302 CAMEROUN 108 3 105 
22 6IÎ 390 SOUTH AFRICA 30 7 2 
:i 
390 AFR. DU SUD 167 53 24 
2 3:i 400 USA 362 91 59 1 207 400 ETATS-UNIS 2138 823 214 5 1060 
404 CANADA 254 15 22 i 217 404 CANADA 1219 129 69 1 1 1019 480 COLOMBIA 48 44 1 2 480 COLOMBIE 166 143 5 9 
:i 
9 
484 VENEZUELA 151 146 
:i 
5 484 VE UELA 708 679 3 23 
25 5 508 8 3 1 i 508 L 134 22 63 19 :i 604 19 6 1 11 
2 
604 125 24 5 93 
ti 612 57 8 32 13 2 
soi 
612 1 K 455 51 227 150 16 
292:i 616 944 142 1 616 IRAN 4457 1526 
:i 
8 2 624 L 52 1 50 624 ISRAEL 165 4 1 155 
628 AN 15 7 8 628 JORDANIE 100 43 
196 â t:! 
57 
632 SAUDI ARABIA 88 22 64 
6 
632 ARABIE SAOUD 690 177 296 44 664 INDIA 19 4 9 664 INDE 189 49 1 95 
676 BURMA 19 5 
6 39 
14 676 BIRMANIE 116 23 3:i 33:i 93 700 INDONESIA 141 86 10 700 INDONESIE 751 335 
10 
50 
701 MALAYSIA 27 2 13 11 701 MALAYSIA 164 21 67 66 
706 SINGAPORE 54 16 2 36 
:i 
706 SINGAPOUR 356 194 15 
2 
147 
t4 728 SOUTH KOREA 15 11 
:i 40 728 COREE DU SUD 120 98 6 ttâ 740 HONG KONG 48 5 
12 
740 HONG-KONG 280 54 108 
ti BOO AUSTRALIA 265 64 189 BOO AUSTRALIE 1154 427 
:i 
715 
804 NEW ZEALAND 101 1 100 804 NOUV.ZELANDE 354 8 343 
1000 WO R L D 8508 3821 1087 734 226 105 2868 12 75 . 1000 M 0 ND E 45937 19984 8195 4635 1195 803 10904 33 418 
1010 INTRA-EC 3180 1594 549 324 151 83 428 12 21 . 1010 INTRA-CE 17843 7886 4930 1989 710 488 1887 33 152 
1011 EXTRA-EC 5348 2027 518 408 75 22 2243 54 . 1011 EXTRA-CE 28282 12288 3285 2843 475 137 9207 267 
1020 CLASS 1 2529 1240 189 168 27 9 858 38 . 1020 CLASSE 1 12313 6391 834 1007 72 56 3808 145 
1021 EFTA COUNTR. 1340 1026 71 63 10 2 114 34 . 1021 A EL E 6281 4716 373 526 32 17 491 126 
1030 CLASS 2 2524 619 311 159 48 12 1380 15 . 1030 CLASSE 2 13680 4394 2287 1162 399 75 5243 120 
1031 ACP ~ra 331 12 68 1 3 7 239 1 . 1031 ACP~ 1528 111 525 4 38 42 801 7 1040 CLAS 294 168 19 81 1 1 24 . 1040 CLA 3 2297 1512 144 474 3 6 157 1 
8501.38 IIULTI-PHASE IIOTORS Of OUTPUT > 75 KW BUT MAX 150 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.38 MULll-PHASE IIOTORS Of OUlPUT > 75 KW BUT MAX 150 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS POLYPHASES A COURANT ALlERNATF, > 15 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIEHRPIIASEJI.WECHSELSTROMMOTOREN, > 75 BIS 150 KW, AUSG. FUER ZIYU WFTFAHRZEUGE 
001 453 248 
142 
19 39 122 26 1 001 FRANCE 3701 1550 60â 101 196 1677 171 6 002 1453 1184 38 85 42 1 5 002 BELG.-WXBG. 7036 5557 141 712 aaO 4 14 003 1348 1130 132 18 
t2:i 
22 
9 
4 003 PAY5-BAS 7679 5789 610 233 
52:! 
161 
sei 6 004 815 
67:i 
474 41 61 51 56 004 RF ALLEMAGNE 3985 4065 2112 213 462 328 258 005 1033 299 
4 
44 16 1 
4 
005 ITALIE 5858 1042 
28 
604 142 5 
12 tâ 006 369 178 94 79 9 29 006 ROYAUME-UNI 2528 1157 633 639 41 228 007 184 149 5 1 007 IRLANDE 952 690 21 1 7 
4 
5 
008 599 543 46 6 3 008 DANEMARK 3128 2863 223 3 23 12 
009 187 124 12 49 2 
12 2i 009 GRECE 1091 729 81 278 3 62 6ti 028 796 708 40 6 9 
2 2 
028 NORVEGE 4326 3920 154 74 50 
12 4 030 372 301 17 1 3 8 38 030 SUEDE 1948 1614 68 5 5 62 178 
032 88 70 2 
â 
1 7 8 032 FINLANDE 549 488 18 40 3 14 20 22 036 354 203 117 17 7 1 036 SUISSE 2245 1348 674 132 30 6 
038 512 433 27 38 i 16 038 AUTRICHE 2407 2113 132 73 j 89 040 31 64 26 4 j 040 PORTUGAL 407 540 382 18 42 042 144 44 28 1 042 ESPAGNE 858 186 84 6 
048 33 11 2 11 3 6 
4 
048 YOUGOSLAVIE 459 204 42 98 8 107 
2:i 052 114 87 16 7 
19 
052 TURQUIE 876 671 129 53 294 056 187 132 8 14 
4 
14 50 056 U.R.S.S. 1346 664 110 167 tâ 111 tsâ 056 95 
70 
41 j 058 RD.ALLEMANDE 406 63â 230 27 060 63 3 3 060 POLOGNE 691 20 6 
062 96 79 16 1 062 TCHECOSLOVAQ 547 462 64 1 
064 137 134 
ti 
2 064 HONGRIE 880 830 3 
79 
j 20 
086 15 4 
1:i 
088 ROUMANIE 108 29 
aâ 088 20 7 068 BULGARIE 167 81 
:i 204 167 13 153 
12 :i 2 
204 MAROC 937 67 867 26 3â 14 208 84 18 49 208 ALGERIE 587 105 384 
212 99 1 92 6 
:i 4 12 
212 TUNISIE 385 9 346 30 
t5 35 11i 216 78 52 2 5 216 LIBYE 782 583 17 21 
t:i 220 267 203 7 24 1 14 17 220 EGYPTE 2309 1644 38 380 4 139 111 
224 69 16 
32 
5 48 224 SOUDAN 574 163 
218 
31 i 380 248 32 
9 
248 SENEGAL 284 5 
260 17 i 8 260 GUINEE 125 4 81 44 264 11 10 264 SIERRA LEONE 102 98 
268 19 16 3 268 LIBERIA 161 130 31 
284 68 1 67 3:i 14 6 j 284 BENIN 430 9 421 taâ tâ 5:i 4i 268 84 5 19 288 NIGERIA 525 76 149 
314 13 j 13 5 16 314 N 118 52 118 16 154 322 38 10 
2 
322 305 63 
16 346 27 10 15 346 A 126 69 40 
382 27 16 9 2 382 z BABWE 226 103 119 "\ 
527 
528 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe ·Exxooa 
850t.38 8501.38 
390 SOUTH AFRICA 119 101 1 5 
31 
11 390 AFR. DU SUD 1005 776 16 32 
206 
3 178 
11 400 USA 324 101 28 163 400 ETATS-UNIS 1868 924 134 1 592 
404 CANADA 120 4 77 39 404 CANADA 433 20 300 2 111 
412 MEXICO 51 8 1 41 1 412 MEXIQUE 1034 149 12 868 5 
432 NICARAGUA 18 6 12 
3 
432 NICARAGUA 264 77 187 
11 472 TRINIDAD,TOB 58 
26 2 
55 
2 ~ t'6'~6~AERi0B 627 105 20 616 21 480 COLOMBIA 30 
8 ; 146 57 1Ei 18 484 VENEZUELA 183 157 12 4 484 VENEZUELA 1700 1394 174 41 
504 PERU 17 14 
104<Ï 2 3 
504 PEROU 151 122 
4 18216 14 
29 
508 BRAZIL 1058 2 14 508 BRESIL 18311 22 
5 
55 512 CHILE 18 13 
10 
3 512 CHILI 138 119 
109 
14 
516 BOLIVIA 14 4 
6 3 
516 BOLIVIE 141 32 
s6 25 528 ARGENTINA 191 182 528 ARGENTINE 1307 1224 604 LEBANON 42 39 
s6 3 4 604 LIBAN 191 178 662 13 10 37 612 IRAQ 189 79 47 612 IRAK 1723 638 376 616 IRAN 666 53 5 13 
3 
595 616 IRAN 2887 498 40 130 
23 
2221 
624 ISRAEL 53 9 10 2 
1 
29 624 ISRAEL 311 57 49 7 
12 
175 
628 JORDAN 21 18 
7 6 3 
2 628 JORDANIE 181 157 
72 142 19 
12 
10 632 SAUDI ARABIA 79 38 16 8 632 ARABIE SAOUD 840 348 188 61 
636 KUWAIT 50 17 17 2 
7 
14 636 KOWEIT 454 105 146 71 
66 
132 
644 QATAR 17 7 1 
1 
2 
2 
644 QATAR 174 93 6 
10 
9 
6 647 U.A.EMIRATES 87 16 50 18 647 EMIRATS ARAB 621 101 381 123 
652 NORTH YEMEN 20 
25 
3 15 
5 
2 652 YEMEN DU NRD 251 
181 
18 221 
24 
12 
662 PAKISTAN 43 9 
65 37 
4 662 PAKISTAN 309 102 
205 235 
2 
664 INDIA 206 59 3 8 34 664 INDE 1148 359 50 58 241 680 THAILAND 107 87 5 
61 
1 14 680 THAILANDE 458 375 25 
747 
3 55 
700 INDONESIA 249 162 15 11 700 INDONESIE 2018 1105 66 100 
701 MALAYSIA 74 13 20 41 701 MALAYSIA 457 165 98 
4 
194 
706 SINGAPORE 63 34 4 24 706 SINGAPOUR 322 186 16 116 
708 PHILIPPINES 30 16 8 
55 
6 708 PHILIPPINES 225 144 22 609 59 720 CHINA 59 4 
,; 720 CHINE 636 27 3 77 728 SOUTH KOREA 40 29 
13 
728 COREE DU SUD 323 243 
2 11 732 JAPAN 32 10 8 732 JAPON 231 57 100 61 
14 79 740 HONG KONG 50 4 20 2 
1 
2 22 740 HONG-KONG 227 20 106 8 
1 800 AUSTRALIA 675 442 7 3 222 800 AUSTRALIE 3918 2840 102 17 
3 
958 
804 NEW ZEALAND 95 8 1 7 78 804 NOUV.ZELANDE 467 41 7 57 359 
1000 W 0 AL D 16000 8788 2533 1721 821 435 1887 15 172 50 1000 M 0 N D E 108338 52506 14187 23887 4887 4877 8098 107 1034 158 
1010 INTAA-EC 6441 4227 1205 188 378 251 133 13 88 . 1010 INTAA-CE 35858 22388 5331 888 2705 3205 810 102 308 
1si 1011 EXTAA-EC 8558 4538 1328 1550 245 184 1554 2 104 50 1011 EXTRA-CE 73364 30107 8858 22871 1881 1871 7188 8 728 
1020 CLASS 1 3820 2541 427 108 86 13 572 2 71 . 1020 CLASSE 1 22119 15555 2536 498 565 152 2509 6 298 
1021 EFTA COUNTR. 2157 1715 228 54 30 4 56 2 66 . 1021 A EL E 11908 8481 1427 210 189 33 287 6 275 
1030 CLASS 2 5020 1542 822 1412 149 115 968 12 . 1030 CLASSE 2 46390 11717 5808 21899 1382 903 4586 115 
1031 ACP fr~ 504 67 207 93 32 34 66 5 . 1031 ACP (~ 4019 636 1567 833 138 276 498 71 
1sS 1040 CLAS 718 457 80 31 8 57 14 21 50 1040 CLASS 3 4854 2834 513 273 35 616 111 314 
8501.39 MULTJ.PHASE MOTORS Of OUTPUT > 750 KW 8501.39 MUL Tl-PHASE MOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
MOTEURS POLYPHASES, > 750 KW MEHRPHASEN-WECHSELSTROMMOTOR, > T50 KW 
001 FRANCE 282 135 
19 
115 
34 
20 12 001 FRANCE 2668 1475 
61 
595 
211 
477 121 
002 BELG.-LUXBG. 169 82 11 48 23 002 BELG.-LUXBG. 989 571 19 359 107 003 NETHERLANDS 428 299 40 6 
97 
35 
28 
003 PAYS-BAS 3174 2131 270 54 
321 
380 
202 004 FR GERMANY 261 
320 
32 50 12 42 004 RF ALLEMAGNE 1381 
2305 
159 295 68 316 
005 ITALY 385 10 38 7 5 5 005 ITALIE 3083 74 
151 
570 61 34 
4 
39 
006 UTD. KINGDOM 153 31 5 35 58 20 3 006 ROYAUME-UNI 988 175 33 446 144 gi 15 007 IRELAND 291 275 
3 
16 007 IRLANDE 1734 1643 2à 008 DENMARK 131 122 
33 
6 008 DANEMARK 786 731 
279 
34 
009 GREECE 269 4 222 10 009 GRECE 2526 67 2105 75 
028 N y 161 158 3 
10 
028 NORVEGE 1195 1186 9 
21 030S 100 75 15 030 SUEDE 643 515 
6 4à 107 036 s LAND 86 64 6 15 036 SUISSE 502 394 62 038 A 68 60 
4 
8 038 AUTRICHE 595 553 
39 
42 
040 PO UGAL 96 57 35 040 PORTUGAL 943 601 303 048 YUGOSLAVIA 28 71 3 28 2 048 YOUGOSLAVIE 511 506 25 511 6 18 052 TURKEY 90 13 052 TURQUIE 620 65 
056 SOVIET UNION 59 50 17 9 056 U.R.S.S. 511 420 121 91 062 CZECHOSLOVAK 43 26 062 TCHECOSLOVAQ 261 140 
064 HUNGARY 43 43 
15 
064 HONGRIE 438 438 96 066 ROMANIA 22 7 
35 
066 ROUMANIE 117 21 
207 204 MOROCCO 59 7 17 
17 
204 MAROC 992 69 716 
225 208 ALGERIA 40 
206 
23 208 ALGERIE 411 
1580 
186 
212 TUNISIA 317 111 38 5 10 212 TUNISIE 2347 767 215 sà 277 216 LIBYA 64 11 
9 
216 LIBYE 648 96 
74 220 EGYPT 95 60 26 
29 
220 EG E 651 394 183 
234 224 SUDAN 29 
49 
224 N 234 
904 288 NIGERIA 64 
18 
15 288 lA 1055 
122 
150 
342 SOMALIA 18 
16 
342 LIE 122 
134 346 KENYA 16 346 A 134 
378 ZAMBIA 45 55 9 45 378 ZAMBIE 478 564 73 478 382 ZIMBABWE 135 
613 
71 382 ZIMBABWE 1213 
5259 
576 
390 SOUTH AFRICA 773 93 
2 
67 390 AFR. DU SUD 9602 3762 3 578 
400 USA 246 113 69 
11 4 
62 400 ETATS-UNIS 2238 805 364 7 
si 16 1062 404 CANADA 161 120 
20 
26 404 CANADA 1031 810 
243 
154 
480 COLOMBIA 46 26 
31 48 480 COLOMBIE 615 372 277 332 484 VENEZUELA 474 384 11 484 VENEZUELA 4600 3943 48 
~ 2 
~·------------------------------------Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXdOo 
1501.39 1501.38 
500 ECUADOR 8 7 1 
42 
500 EQUATEUR 175 108 67 
504 PEAU 64 22 
331 
504 PEROU 539 275 
1192 
264 
508 BRAZIL 416 85 508 BRESIL 2225 1033 
512 CHILE 24 24 512 CHILI 203 203 
528 ARGENTINA 156 156 
11 
528 ARGENTINE 1007 1007 
139 604 LEBANON 11 
5 
604 LIBAN 139 
ali 608 SYRIA 118 
119 186 
113 608 SYRIE 1346 
12sS 1320 
1278 
612 IRAQ 539 211 23 612 IRAK 4867 2078 184 
616 IRAN 29 5 13 11 616 IRAN 263 77 115 71 
624 ISRAEL 56 56 13i 129 2:i 135 624 ISRAEL 381 381 38HÏ 812 140 1131Î 632 SAUDI ARABIA 1289 285 632 ARABIE SAOUD 15042 9134 
636 KUWAIT 282 7 24 239 12 636 KOWEIT 2233 74 286 1757 2 114 
644 QATAR 16 
a 
16 
69 
644 QATAR 107 
61 
107 
67a 647 U.A.EMIRATES 109 32 i 647 EMIRATS ARAB 929 190 41 662 PAKISTAN 48 41 
125 4 39 662 PAKISTAN 367 326 380 102 194 664 INDIA 219 51 i ta 664 INDE 1199 523 toa ea 700 INDONESIA 190 161 4 700 INOONESIE 1743 1496 41 
706 SINGAPORE 23 20 
26 
3 706 SINGAPOUR 152 109 
311 
43 
720 CHINA 26 3ci tt a 26 720 CHINE 311 Bti 931 546 728 SOUTH KOREA 174 728 COREE DU SUD 2294 
732 JAPAN 128 102 26 732 JAPON 1595 1433 162 
736 TAIWAN 11 11 
1 ti 
736 T'AI-WAN 145 145 li 9 216 740 HONG KONG 22 4 740 HONG-KONG 276 43 
800 AUSTRALIA 512 151 361 800 AUSTRALIE 4300 1013 3287 
1000 W 0 R L D 10314 4781 1933 1518 328 186 1520 1 48 . 1000 M 0 ND E 82538 47011 18783 10232 2137 2001 14050 8 308 
1010 INTRA-EC 2364 1287 328 250 227 105 148 1 37 • 1010 INTRA-CE 17272 8087 2724 1383 1548 1108 1138 8 258 
1011 EXTRA·EC 7853 3515 1604 1288 100 81 1372 13 . 1011 EXTRA-CE 75285 37813 14070 8838 588 882 12811 52 
1020 CLASS 1 2486 1600 177 94 11 6 590 10 . 1020 CLASSE 1 23994 13149 4253 960 51 52 5487 22 
1021 EFTA COUNTR. 521 415 13 50 
89 50 
33 10 . 1021 A EL E 3939 3248 102 386 53i 529 182 21 1030 CLASS 2 5253 1782 1415 1142 773 2 . 1030 CLASSE 2 49487 23677 9738 7642 7333 31 
1031 ACP fr~ 196 18 12 56 26 120 . 1031 ACP~ 2148 122 1 949 311 1076 1040 CLAS 211 133 31 9 . 1040 CLA 3 1785 1086 78 217 91 
1501.41 AC GEHERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 1501.41 AC GEHERATORS OF OUTPUT MAX 7.5 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, MAXI. 7,5 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS WECHSELSTROMGEHERATOREH, MAX. 7,5 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 73 35 
40 
21 2 3 10 2 001 FRANCE 664 337 
241 
127 31 33 112 24 
002 BELG.-LUXBG. 96 38 2 2 4 14 2 002 BELG.-LUXBG. 791 409 18 28 sci 95 003 NETHERLANDS 87 52 1 7 
1 
21 003 PAY5-BAS 560 317 20 40 116 ti 
004 FR GERMANY 189 
a 
137 20 1 24 6 004 RF ALLEMAGNE 723 
s:i 304 81 29 24 227 58 005 ITALY 121 51 4 1 1 62 16 i 005 ITALIE 485 211 22 3 45 184 5 006 UTD. KINGDOM 64 10 25 li 006 ROYAUME-UNI 492 129 134 41 a4 64 57 008 DENMARK 15 6 
:i 
1 li 008 DANEMARK 163 66 5 6 2 028 NORWAY 42 3 1 27 028 NORVEGE 275 19 23 9 1 143 sci 
030 SWEDEN 32 3 7 
1 
21 1 030 SUEDE 413 29 37 24 11 298 14 
032 FINLAND 16 2i 8 6 1 032 FINLANDE 166 16 95 3 10 46 6 036 SWITZERLAND 44 3 3 11 036 SUISSE 376 194 25 41 105 1 
038 AUSTRIA 25 19 1 5 4 038 AUTRICHE 185 138 13 24 4 4 2 040 PORTUGAL 8 4 li 4 040 PORTUGAL 113 6 2 29 3 73 042 SPAIN 23 10 1 042 ESPAGNE 282 72 128 52 29 1 
066 ROMANIA 5 4 5 066 ROUMANIE 130 3 25 4 127 220 EGYPT 20 16 220 EGYPTE 127 11 87 
272 IVORY COAST 32 32 
2 10 
272 COTE IVOIRE 517 1 516 
6 10 112 288 NIGERIA 12 
22 4 288 NIGERIA 147 10 9 25 318 CONGO 26 
10 
318 co 331 306 
130 366 MOZAMBIQUE 10 
1 
366 MO BIQUE 130 
ai 2 382 ZIMBABWE 4 
1 
3 382 109 
6 1 
20 
390 SOUTH AFRICA 54 
1 
16 37 390 D 893 92 7 787 
400 USA 12 1 7 3 400 ET 269 58 7 48 96 59 1 
404 CANADA 21 2 
ti 
19 404 CANADA 127 1 28 9:i 98 484 VENEZUELA 44 24 
1 
3 484 VENEZUELA 303 2 190 
12 
18 
508 BRAZIL 7 6 
1 té 
508 BRESIL 215 6 192 
1 
5 
604 LEBANON 31 14 604 LIBAN 128 
tli 
59 68 
612 IRAQ 6 
2 2 5 1 612 IRAK 167 12 49 7 95 824 ISRAEL 31 5 22 624 ISRAEL 145 11 13 109 
644 QATAR 48 
5 
46 1 1 
1 
644 QATAR 323 16 279 8 20 
700 INDONESIA 17 
1 1 
11 700 INOONESIE 149 38 
:i 24 
103 a 
800 AUSTRALIA 145 143 800 AUSTRALIE 622 19 576 
1000 W 0 R L D 1580 222 458 184 14 21 831 18 33 • 1000 M 0 ND E 12388 2188 3188 1285 384 238 4757 84 326 
1010 INTRA-EC 887 151 255 82 7 8 149 18 18 • 1010 INTRA·CE 4028 1370 818 331 135 152 888 84 170 
1011 EXTRA·EC 813 71 204 121 7 13 482 15 • 1011 EXTRA-CE 8388 828 2251 828 248 87 3888 157 
1020 CLASS 1 443 59 50 36 2 285 11 . 1020 CLASSE 1 3920 579 469 314 135 1 2307 115 
1021 EFTA COUNTR. 170 52 22 13 1 i 71 11 . 1021 A EL E 1543 406 195 130 29 44 673 110 1030 CLASS 2 455 12 153 83 6 191 3 . 1030 CLASSE 2 4207 208 1774 606 113 1420 42 
1031 ACP fr~ 99 1 59 7 5 3 24 . 1031 ACP (~ 1244 23 864 58 61 26 212 1040 CLAS 16 1 1 2 6 6 . 1040 CLASS 3 241 39 9 10 42 141 
8501.42 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1501.42 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KVA BUT MAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCAAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNA TF, > 7,5 A 75 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS WECHSELSTROMGEHERATOAEN, > 7,5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 149 10 
39 
45 
2i 
2 91 1 001 FRANCE 892 343 ~· 163 4 11 357 4 10 
002 BELG.-LUXBG. 192 8 68 50 002 BELG.-LUXBG. 995 104 264 256 141 230 
529 
530 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOo Nimexe 'EllliOOo 
850t.42 8501.42 
003 NETHERLANDS 348 121 56 17 
:i 
21 133 
31 
003 PAYS-BAS 1420 356 247 78 
45 
98 641 
13:i 004 FR GERMANY 509 
5 
284 23 2 166 004 RF ALLEMAGNE 2528 6li 1506 192 35 617 005 ITALY 614 128 
2 4 2 
476 
11 
5 005 ITALIE 2208 514 
12 79 
1595 
45 
31 
006 UTD. KINGDOM 107 12 70 
111 
6 006 ROYAUME-UNI 3191 335 2675 685 38 008 DENMARK 128 7 4 4 2 008 DANEMARK 838 107 27 14 5 
009 GREECE 50 18 
2 
22 10 
15 
009 GRECE 376 233 
1i 
97 
2 
48 85 028 NORWAY 193 6 13 156 028 NORVEGE 948 47 84 719 
030 SWEDEN 149 80 39 
2 
21 9 030 SUEDE 1080 684 192 2 
4 
128 74 
032 FINLAND 44 6 17 18 1 032 FINLANDE 238 53 83 7 84 7 
036 SWITZERLAND 95 16 33 6 37 3 036 SUISSE 1055 610 179 36 2 189 39 
038 AUSTRIA 60 7 5 43 5 036 AUTRIC 308 53 25 200 
25 
30 
040 PORTUGAL 19 5 12 1 040 PO 197 77 86 
2 
9 
042 SPAIN 29 
6 
3 17 9 042 ES 110 
79 
21 69 18 
052 TURKEY 37 
41 
31 052 TU 240 
181Î 161 062 CZECHOSLOVAK 41 
8 
062 TC SLOVAQ 188 
1 45 204 MOROCCO 17 9 
4 
204 MA c 100 
8 
54 
212 TUNISIA 25 1 20 
32 
212 TUNISIE 136 9 17 102 46i 216 LIBYA 35 
:i 
3 
4 1oB 
216 LIBYE 490 
98 12 
22 
28 soi 220 EGYPT 119 3 220 EGYPTE 760 21 
224 SUOAN 73 11 2 1 2 70 224 SOUDAN 438 as 21 5 25 20 412 288 NIGERIA 149 2 9 124 288 NIGERIA 1055 19 47 856 390 SOUTH AFRICA 120 6 60 2 
4 
52 
161 
390 AFA. OU SUD 714 79 289 61 
2 9 
285 
929 400 USA 239 1 14 1 58 400 ETATS-UNIS 1487 10 72 132 333 
404 CAN A 309 109 i 200 404 CANADA 1341 376 32 965 480 BIA 64 
10 
57 480 COLOMBIE 282 2 
6 
248 
484V ELA 96 52 34 484 VENEZUELA 567 
1 
70 295 196 
508 2 
:i 
1 1 
1sB 
508 BRESIL 292 283 8 737 604 LEBANON 190 11 18 604 LIBAN 901 28 66 69 
608 SYRIA 52 
16 
15 37 608 SYRIE 343 73 65 
:i 
205 
612 IRAQ 16 sos 612 IRAK 278 275 2910 616 IRAN 608 
2:i 4 :i 
616 IRAN 2910 
231 2ci 46 624 ISRAEL 45 15 624 ISRAEL 372 75 
628 JORDAN 40 1 
si 4 24 39 2 628 JORDANIE 311 68 7 26 :i 236 236 4ci 632 SAUOI ARABIA 163 10 66 832 ARABIE SAOUD 1247 214 334 394 647 U.A.EMIRATES 1419 1406 13 647 SARAB 20977 20889 2 2 84 
652 NORTH YEMEN 18 
:i 10 
18 652 OU NAD 107 
ai 51 107 664 INDIA 15 2 664 1 152 14 
700 INDONESIA 170 46 124 
5 
700 1 ONESIE 1005 437 1 567 
72 701 MALAYSIA 67 
5 1i 
62 701 MALAYSIA 401 19 
7:i 
310 
706 SINGAPORE 235 213 706 SINGAPOUR 1167 57 1037 
740 HONG KONG 8 1 3 
25 
4 740 HONG-KONG 109 56 32 
118 
21 
BOO AUSTRALIA 292 3 264 BOO AUSTRALIE 1398 38 1242 
804 NEW ZEALAND 36 2 34 804 NOUV.ZELANDE 218 32 186 
1000 WO R LD 7801 1848 1074 458 45 83 3818 44 250 1 1000 M 0 ND E 57959 26008 8208 2492 374 494 18328 516 1535 4 
1010 INTRA-EC 2109 181 581 182 35 27 1047 12 44 • 1010 INTRA.CE 12541 1547 5235 811 274 157 4247 49 221 4 1011 EXTRA-EC 5491 1688 493 274 11 35 2771 32 206 1 1011 EXTRA-cE 45388 24481 2172 1649 101 337 14011 467 1314 
1020 CLASS 1 1641 132 288 134 3 5 886 193 . 1020 CLASSE 1 9490 1725 1325 862 20 38 4352 1168 
1021 EFTA COUNTR. 562 113 101 76 2 1 238 
32 
31 . 1021 A EL E 3864 1447 567 414 16 25 1162 46i 233 2 1030 CLASS 2 3792 1535 165 133 7 31 1880 9 . 1030 CLASSE 2 35580 22708 1459 739 79 299 9706 121 
1031 ACP Js60a 294 15 25 21 2 4 227 
5 
. 1031 ACP~ 2038 121 283 113 29 40 1452 
24 2 1040 CLA 61 1 41 7 1 5 1 1040 CLAS 3 315 28 188 47 3 23 
8501.44 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KY A, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 850t.44 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GENERATRICES A COURANT ALTERNAlF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLES DfSTINEES AUX AERONEFS CIVILS WECHSI!LSTROMGENERATOREN, > 75 BIS 750 KY A, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 144 25 
134 
10 23 5 81 
1 
001 FRANCE 1866 121 
799 
47 308 667 723 
!Î 002 XBG. 400 92 49 86 
11 
38 002 BELG.-LUXBG. 2224 547 172 536 
26 
161 
003 NOS 559 215 177 49 
28 
103 4 003 PAYS-BAS 3058 1416 908 208 
a6 476 26 24 004 ANY 964 
26 
403 255 10 267 004 RF ALLEMAGNE 4001 
13:i 
1750 396 54 1686 3 
005 482 252 
8 
1 
2 
203 
3i :i 
005 ITALIE 1857 977 46 23 14 724 132 10 006 UTD. KINGDOM 417 133 187 47 26 006 ROYAUME-UNI 1985 714 735 332 132 007 IRELAND 36 10 
4 6 14 
007 IRLANDE 175 43 
16 26 55 9 008 OENMARK 589 207 358 
9 
008 DANEMARK 3070 1526 1438 
134 009 GREECE 43 18 9 
2 
7 009 GRECE 307 106 38 
2 
29 
028 NORWAY 309 133 
76 
3 168 3 028 NORVEGE 1601 809 
284 
23 760 7 
030 SWEDEN 138 29 9 
:i 
21 3 030 SUEDE 600 168 
2 
17 
16 
112 19 
032 FINLAND 180 64 4ci 10 105 8 032 FINLANDE 924 429 195 484 13 036 SWITZERLAND 129 64 15 036 SUISSE 698 384 62 57 
036 AUSTRIA 78 28 5 40 5 038 AUTRICHE 420 194 19 182 25 
040 PORTUGAL 60 1 1 21 
5 
37 040 PORTUGAL 445 10 20 185 
2 
230 
042 SPAIN 58 4 2 11 36 042 ESPAGNE 282 74 43 38 125 
208 ALGERIA 51 47 4 
12 
208 ALGERIE 423 335 88 
si 212 TUNISIA 24 
11 
12 
34 1s 2:i 
212 TUNISIE 184 
75 
127 
269 278 6 342 216 LIBYA 201 117 216 LIBYE 1998 
6 
1028 
220 EGYPT 225 
91 
2 
5 
223 220 EGYPTE 1332 9 27 
34 
1290 
224 SUDAN 117 21 224 SOUDAN 1521 1334 153 
228 MAURITANIA 33 33 228 MAURITANIE 333 333 
260 GUINEA 31 31 
15 
260 GUINEE 301 301 
130 264 SIERRA LEONE 15 
22 41 1i 2 
264 SIERRA LEONE 130 
174 552 65 6 4 5 288 NIGERIA 502 418 288 NIGERIA 4289 3483 
314 GABON 17 1 16 314 GABON 123 2 121 
318 CONGO 15 2 13 29 318 CONGO 157 6 151 4ci 322 ZAIRE 41 3 9 
14 8 :i 
322 ZAIRE 272 67 165 
15:i 29 i 342 SOMALIA 25 342 SOMALIE 189 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8lU1.44 850t.44 
346 KENYA 20 
1i 
20 346 KENYA 108 
12i 
107 
370 MADAGASCAR 11 
18 i 75 370 MADAGASCAR 121 129 1i 330 390 SOUTH AFRICA 139 45 390 AFR. DU SUD 647 177 
2 400 USA 568 9 3 5 551 400 ETATS-UNIS 2281 149 28 54 2048 
404 CANADA 245 1 176 68 404 CANADA 822 8 537 277 
472 TRINIDAD,TOB 6 6 472 TRINIDAD,TOB 112 112 
508 BRAZIL 30 30 i 15 8Ô 508 BRESIL 263 263 2 66 553 604 LEBANON 102 6 604 LIBAN 657 36 
608 SYRIA 29 2 2 7 
5 5 
18 608 SYRIE 175 24 38 29 84 
612 IRAQ 265 114 23 63 55 612 IRAK 3550 1787 256 928 si 4i 487 
616 IRAN 435 
2:i 2Ô 
18 417 616 IRAN 1734 
152 10i 
80 1654 
624 ISRAEL 58 5 10 624 ISRAEL 317 23 41 
628 JORDAN 16 6 5 1 14 15 10 628 JORDANIE 121 52 43 7 114 632 SAUDI ARABIA 89 4 50 632 ARABIE SAOUD 624 24 85 285 12Ô 15 
636 KUWAIT 71 3 9 
9 j 59 636 KOWEIT 740 10 389 72 77 341 852N YEMEN 18 
27 
2 652 YEMEN DU NRD 160 
330 4 
11 
662 AN 27 
5 128 
662 PAKISTAN 334 664 664 138 4 664 INDE 731 25 41 
700 210 99 74 37 700 INDONESIE 1187 548 450 191 
701 39 
2sB 44 4 38 
701 MALAYSIA 182 17 
224 
:i 
19 
162 
706 874 537 706 SINGAPOUR 4185 1528 5 2409 
708 p Pl NES 38 3 20 44 15 708 PHILIPPINES 431 16 349 447 68 720 c 48 4 j 6 720 CHINE 474 27 77 25 728 SOUTH KOREA 16 3 
2 
728 COREE DU SUD 137 35 
102 736 TAIWAN 2 
:i 2:i 736 T'AI-WAN 106 34 4 740 HONG KONG 26 
9 :i 
740 HONG-KONG 204 
1oS 4li 170 800 AUSTRALIA 587 6 569 800 AUSTRALIE 2958 42 2760 
804 NEW ZEALAND 22 1 21 804 NOUV.ZELANDE 123 3 120 
1000 WO R L D 10280 1783 2081 721 214 127 5185 48 61 . 1000 M 0 ND E 80045 12678 12426 3572 2170 1428 28882 280 801 
1010 INTRA-EC 3834 728 1157 388 188 28 1082 38 18 . 1010 INTRA-CE 18544 4808 5184 935 1340 782 5389 167 178 
1011 Elt'mA-EC 8844 1058 104 333 85 100 4103 10 43 . 1011 EXTRA-CE 41473 8070 7242 2808 830 864 21513 123 422 
1020 CLASS 1 2538 357 351 98 26 3 1689 14 . 1020 CLASSE 1 11960 2401 1313 631 152 16 7404 43 
1021 EFTA COUNTR. 898 318 122 74 14 3 354 
10 
13 . 1021 A EL E 4734 1995 517 453 37 16 1677 39 
1030 CLASS 2 4052 697 549 235 69 52 2410 30 . 1030 CLASSE 2 28943 5642 5861 1978 678 199 14083 123 379 
1031 ACP~a 899 40 265 49 6 38 497 4 . 1031 ACP ~ 8102 408 3277 268 32 103 3999 3 12 1040 CLA 57 4 5 45 3 . 1040 CLAS 3 571 27 68 449 27 
8lU1.48 TIIR804ENERATORS OF OUTPUT > l'5ll KYA, NOT FOR CIVIL AIRCIW'T 8501.48 TURII0-4EHERATORS OF OU'TPUT > 750 KY A, NOT FOR CML AIRCRAFT 
GEIIERATRICU A COURAIIT ALTERIIAlF, > l'5ll KYA, EXŒPlES CELLES OESlliiEES AUX AERONEFS CMLS WECitSEI.STROII-TURBOGENERATOREN, > 750 KYA, AUSG. FUEII ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 147 
1i j 147 002 BELG.-LUXBG. 261 ai 23 261 003 NETHERLANDS 40 22 003 PAYS-BAS 140 36 
004 FR GERMANY 89 
19 
89 004 RF ALLEMAGNE 835 
296 
835 
005 ITALY 19 
2 
005 ITALIE 296 
006 INGDOM 2 
136 
006 ROYAUME-UNI 116 
3397 
116 
008 RK 136 2:i 008 DANEMARK 3397 494 028 AY 23 
37 
028 NORVEGE 494 
522 030 EDEN 37 
67 3à 030 SUEDE 522 164 036 ITZERLAND 105 13 036 SUISSE 1669 100 1505 040 PORTUGAL 13 24 040 PORTUGAL 109 456 056 SOVIET UNION 2292 
1i 
2268 056 U.RS.S. 23999 
59 
23543 
060 POLAND 47 993 656 36 060P 584 8712 sœi 525 208 ALGERIA 1649 208 A 13773 
212 TUNISIA 84 84 65 212 1313 1313 382 224 SUDAN 85 224 s N 382 
288 NIGERIA 96 634 96 288 NIGERIA 1347 9328 1347 318 CONGO 834 
s5 318 CONGO 9328 864 382 ZIMBABWE 55 
si 382 ZIMBABWE 884 7s0 390 SOUTH AFRICA 61 
213 6IÎ 390 AFR. DU SUD 760 3426 362 400 USA 288 7 400 ETATS-UNIS 3975 187 
412 MEXICO 81 89 81 412 MEXIQUE 1895 850 1695 432 NICARAGUA 89 
25 
432 NICARAGUA 850 
62i 488 GUYANA 25 j 488 GUYANA 621 105 504 PERU 120 113 504 PEROU 2168 2063 
528 ARGENTINA 61 61 
1oè 1s0 
528 ARGENTINE 786 786 
108Ô 997 612 IRAQ 266 612 IRAK 2057 
616 IRAN 38 
17 22Ô 38 616 IRAN 296 57 2387 296 632 SAUDI ARABIA m 540 632 ARABIE SAOUD 10482 8038 
649 OMAN 20 
332 
20 649 OMAN 114 
4342 
114 
852 NORTH YEMEN 332 
185 
852 YEMEN DU NRD 4342 
2277 680 AFGHANISTAN 185 
ali 660 AFGHANISTAN 2277 1415 664 INDIA 88 884 INDE 1415 
686 BANGLADESH 9 9 686 170 170 
701 MALAYSIA 32 32 701 535 535 
703 BRUNEI 181 
217 
181 703 BR 3588 
265Ô 3588 706 SINGAPORE 222 
25 
5 706 SIN OUR 2675 
43Ô 25 708 PHILIPPINES 25 
39 24 
708 PHILIPPINES 430 
552 22i 728 SOUTH KOREA 63 728 COREE DU SUD 773 
800 AUSTRALIA 651 502 149 800 AUSTRALIE 6426 4626 1800 
808 AMER.OCEANIA 51 51 808 OCEANIE AMER 1003 1003 
1000 WO R L D 8217 1188 288 2535 878 4478 2 38 . 1000 M 0 ND E 107197 14140 3368 28384 5555 54129 118 1505 
1010 INTRA-EC 451 30 7 
2saS mi 412 2 ai • 1010 INTRA-CE 5144 377 23 28384 sss5 4828 118 1011 EXTRA-EC 8784 1185 281 4088 . 1011 EXTRA-CE 102054 13784 3345 49501 15oS 
531 
532 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
850!.46 850!.46 
1020 CLASS 1 1187 752 67 77 23 230 38 1020 CLASSE 1 13986 8574 164 393 494 2856 1505 
1021 EFTA COUNTR. 178 37 67 
2457 
23 13 38 1021 A EL E 2794 522 164 
27991 
494 109 1505 
1030 CLASS 2 5240 403 191 656 1533 1030 CLASSE 2 63483 5130 2724 5061 22577 
1031 ACP (60~ 822 
11 24 
634 188 1031 ACP (~ 11678 
59 456 
9328 2350 
1040 CLASS 2339 2304 1040 CLASS 3 24583 24068 
850!.47 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERA TORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 850!.47 AC GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAN TURBO-GENERA TORS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
g=ATRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLES OESTINEES AUX AERONEFS WECHSELSTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 102 45 46 31 19 7 001 FRANCE 737 331 234 244 114 41 7 002 BELG.-LUXBG. 218 163 7 
5 
8 
1 12 
002 BELG.-LUXBG. 1846 1551 31 
9 
30 
1:i si 003 NETHERLANDS 414 299 91 
16 17 
6 003 PAYS-BAS 2633 1993 482 14 
38 
71 
1:i 004 FR GERMANY 292 
421 
212 
32 
31 10 6 004 RF ALLEMAGNE 1766 
2875 
1197 116 
352 
134 238 30 005 ITALY 606 150 
1 a4 3 22 1 005 ITALIE 4403 1131 7 624 45 16:i 2 006 UTD. KINGDOM 482 198 176 
18 
006 ROYAUME-UNI 2921 1353 769 3 4Ei 007 IRELAND 30 12 
31 :i 
007 IRLANDE 123 75 
255 Hi 008 DENMARK 515 481 008 DANEMARK 3419 3154 009 GREECE 345 343 2 
20 1 
009 GRECE 2712 2704 8 
136 2 025 FAROE ISLES 146 44:i 125 025 ILES FEROE 822 2812 684 9 028 NORWAY 458 
6 
9 6 028 NORVEGE 2913 2 
2 
46 44 030 SWEDEN 149 116 
1 
10 17 030 SUEDE 1121 730 35 57 297 032 FINLAND 168 153 14 
2 9 
032 FINLANDE 1008 911 93 4 
7 515 036 SWITZERLAND 90 42 28 9 
as 
036 SUISSE 1000 299 154 25 
735 8 038 AUSTRIA 215 103 4 22 
15 
038 AUTRICHE 1509 644 14 108 
157 052 TURKEY 140 125 052 TURQUIE 602 445 
056 SOVIET UNION 1 
74 2i 
1 056 U.R.S.S. 150 
471 9:i 
150 
060 POLAND 95 060 POLOGNE 564 
062 CZECHOSLOVAK 94 94 062 TCHECOSLOVAQ 347 347 
:i 204 MOROCCO 24 24 204 MAROC 313 310 
1 208 ALGERIA 30 30 
19 
208 ALGERIE 308 307 
181 212 TUNISIA 22 
101 
3 
12 15 
212 TUNISIE 193 
934 
12 
97 104 216 LIBYA 345 202 15 
9 
216 LIBYE 2867 1519 213 
a6 220 EGYPT 12 
131 
3 220 EGYPTE 112 
1385 
32 
228 MAURITANIA 131 
Hi 44 26 228 MAURITANIE 1385 551 11s6 228 288 NIGERIA 99 10 288 NIGERIA 1952 17 318 CONGO 33 33 
9 
318 CONGO 404 404 
1sS 352 TANZANIA 9 
27 17 15 
352 TANZANIE 156 
as!i 29:i 136 382 BWE 59 
20:i 1i 382 ZIMBABWE 1291 1205 359 390 AFRICA 681 417 1 43 390 AFA. DU SUD 14147 12055 9 519 
7 400 679 554 20 
1 
98 7 400 ETATS-UNIS 6227 5306 131 4 610 169 
404 ADA 50 13 23 13 404 CANADA 259 88 67 15 89 
412 MEXICO 43 43 Hi 412 MEXIQUE 516 516 115 456 DOMINICAN R. 16 
92 
456 REP.DOMINIC. 175 
398 469 BARBADOS 92 
10 
469 LA BARBADE 398 
121 504 PEAU 10 
92 
504 PEROU 121 
987 508 BRAZIL 92 508 BRESIL 987 
604 LEBANON 17 17 11 8 2 604 LIBAN 102 102 sEi s5 21 612 IRAQ 21 612 IRAK 164 616 IRAN 116 
150 130 409 30 116 616 IRAN 874 1284 2022 2596 26!Ï 874 632 SAUDI ARABIA 760 41 632 ARABIE SAOUD 6485 314 
644 QATAR 321 
215 
321 
14 
644 QATAR 2542 
912 
2542 
141 647 U.A.EMIRATES 504 275 647 EMIRATS ARAB 2975 1922 
649 OMAN 170 165 5 34 649 OMAN 996 973 23 376 656 SOUTH YEMEN 34 
31 
656 YEMEN DU SUD 376 
27:i 16 662 PAKISTAN 31 
10 
662 PAKISTAN 290 1 
664 INDIA 149 139 
305 28 
684 INDE 1310 1176 
2179 
134 
184 700 INDONESIA 401 68 
18 
700 INDONESIE 2604 441 
2 13:Î 706 SINGAPORE 151 133 
4 
706 SINGAPOUR 873 739 
70 6 708 PHILIPPINES 29 
125 
25 708 PHILIPPINES 601 
17e0 
525 
728 SOUTH KOREA 168 43 
1:i 
728 COREE DU SUD 3106 1346 
100 740 HONG KONG 27 
s4 14 s6 740 HONG-KONG 274 350 174 232 800 AUSTRALIA 200 90 6 800 AUSTRALIE 888 280 26 
1000 W 0 R L D 10235 4797 3467 855 188 80 681 45 134 . 1000 M 0 ND E 88071 35032 36097 8757 1399 785 5478 535 1975 13 
1010 INTRA-EC 3001 1819 1043 59 100 58 73 32 19 . 1010 INTRA-CE 20584 11333 8771 430 682 479 389 422 85 13 
1011 EXTRA-EC 7234 3177 2424 796 88 34 588 13 116 . 1011 EXTRA-CE 67507 23898 29327 6327 738 308 5108 113 1891 
1020 CLASS 1 3000 1888 726 181 86 262 1 56 . 1020 CLASSE 1 30644 12391 13516 720 735 8 1872 16 1386 
1021 EFTA COUNTR. 1088 857 51 41 86 3:i 21 1:Î 32 . 1021 A EL E 7585 5396 296 172 735 8 111 9 856 1030 CLASS 2 4038 1415 1579 615 325 59 . 1030 CLASSE 2 35788 10838 15355 5607 2 298 3087 97 504 
1031 ACP (60~ 417 136 183 49 3 37 9 . 1031 ACP (~ 4784 1160 1909 1178 23 332 162 1040 CLASS 194 74 119 1 . 1040 CLASS 3 1077 471 456 150 
850!.49 OC MOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX O.OS KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.49 OC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, MAX!. 0,05 KW, EXCEPTES CEUX OESTINES AUX AERONEFS CIVILS GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, MAX. 0,05 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2701 2484 
9 
83 108 5 20 1 001 FRANCE 22692 20147 
7:i 
598 1248 6 77 610 6 
002 BELG.-LUXBG. 229 199 3 17 
6 :i 
1 002 BELG.-LUXBG. 3663 2378 15 1179 
111 
12 
12 
6 
003 NETHERLANDS 99 89 1 
28 146 1 1 
003 PAYS-BAS 2266 1960 36 2 
1750 
143 2 
004 FR GERMANY 184 
ssli 
6 2 004 RF ALLEMAGNE 2561 
9330 
237 203 4 316 36 15 
005 ITALY 638 17 
4 
8 12 2 1 005 ITALIE 9790 112 
39 
91 
1 
173 61 23 
006 UTD. KINGDOM 422 317 8 73 
4 
6 14 008 ROYAUME-UNI 5357 3953 150 855 
37 
183 176 
007 IRELAND 34 14 2 16 4 1 007 IRLANDE 260 117 16 106 50 15 008 DENMARK 136 124 1 4 008 DANEMARK 2950 2768 3 98 
-Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8501.49 8501.49 
DD9 GREECE 33 29 3 009 GRECE 200 143 
1 
46 
2 
11 028 N RWAY 25 25 
49 :i 028 NORVEGE 503 485 11 4 030 s EN 516 463 030 SUEDE 6965 6189 3 532 236 
12 
5 032 F D 55 52 
:i 24 6 2 032 FINLANDE 825 801 3 177 3 10 5 1 036 LAND 166 132 1 036 SUISSE 3956 3542 82 65 59 21 038 lA 61 57 1 2 1 
1 
038 AUTRICHE 1776 1730 9 20 10 5 2 040 PORTUGAL 15 14 
2 j 12 040 PORTUGAL 198 184 31 s8 131 12 2 042 SPAIN 224 198 5 042 ESP 2130 1634 66 048 YUGOSLAVIA 8 6 2 048 vou 252 172 15 58 5 2 052 TURKEY 1 
9 
052 TUR 133 13 
1os 
120 060 POLAND 9 
5 
060 POL 125 11 9 062 CZECHOSLOVAK 5 062 TCH 186 185 064 HUNGARY 11 11 
10 
064 HON 282 282 
174 ti 208 ALGERIA 33 23 j 208 ALGERIE 557 375 126 216 LIBYA 9 2 :i 216 LIBYE 155 23 6 4 286 NIGERIA 5 2 
ti 10 
288 NIGERIA 108 28 73 2 390 SOUTH AFRICA 33 14 1 
20 
390 AFR. DU SUD 749 299 27 39 
195 
384 
:i 400 USA 241 210 2 2 10 400 ETATS-UNIS 7290 6021 14 12 1044 404 CANADA 8 3 1 404 CANADA 254 179 5 8 62 412 MEXICO 5 3 2 412 MEXIQUE 110 66 
1 
44 508 BRAZIL 53 53 
16 
508 BRESIL 866 865 
25 612 IRAQ 20 3 612 IRAK 484 57 402 
:i 4 616 IRAN 5 5 2 616 IRAN 134 127 19 662 PAKISTAN 4 2 862 PAKISTAN 189 144 
4 
26 
5 706 SINGAPORE 6 5 1 706 SINGAPOUR 278 254 2 13 728 SOUTH KOREA 16 
6 :i 16 728 COREE DU SUD 152 3 6 3ti 149 2 732 JAPAN 9 
2 
732 JAPON 310 262 2 736 TAIWAN 3 1 
12 4 
736 T'AI-WAN 104 35 1 
127 
68 
sd 800 AUSTRALIA 21 3 2 800 AUSTRALIE 322 106 15 23 
1000 W 0 R L D 8097 5171 95 203 489 8 77 31 23 • 1000 M 0 ND E 80220 85589 1790 1705 6803 142 3148 931 332 1010 INTRA-EC 4475 3853 44 138 358 8 32 30 18 • 1010 INTRA-CE 48740 40788 825 1012 5173 123 887 917 227 1011 EXTRA-EC 1820 1319 51 84 133 1 45 1 8 . 1011 EXTRA-cE 30482 24n3 1166 692 1431 20 2280 15 105 1020 CLASS 1 1390 1189 9 50 100 1 35 1 5 . 1020 CLASSE 1 25765 21893 221 427 1068 11 2034 15 96 1021 EFTA COUNTR. 841 745 4 27 56 7 1 1 . 1021 A EL E 14241 12946 99 199 612 10 328 12 35 1030 CLASS 2 200 112 41 14 23 9 1 . 1030 CLASSE 2 4060 2352 935 260 257 9 238 9 1031 ACP (60a 7 2 4 
9 
1 
. 1031 ACP~~ 210 54 126 6 13 11 1040 CLASS 28 18 1 . 1040 CLA 3 656 528 10 4 105 9 
8501.52 DC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.52 DC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0,05 A 0,75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS GLEICHSTROMMOTOREN UND -GENERATOREN, > 0,05 BIS 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1800 780 
11 
1012 
71 
2 5 001 FRANCE 12024 7262 
17:i 
4621 35 39 54 3 10 002 BELG.-LUXBG. 110 13 4 
1 
10 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1442 340 43 802 
2ti 
75 
4 
9 003 NETHERLANDS 104 77 13 8 
27 
4 003 PAYS-BAS 1962 1635 193 48 34:i 54 j 004 FR GERMANY 120 192 27 30 2 18 15 004 RF ALLEMAGNE 1741 2061 636 202 48 166 339 005 ITALY 291 95 
69 
3 1 
2 
005 ITALIE 2889 768 
282 
4 11 25 16 4 006 UTD. KINGDOM 118 22 18 6 006 ROYAUME-UNI 1511 589 465 66 3 
5 
76 30 008 DENMARK 62 61 1 
:i :i j 008 DANEMARK 903 874 16 1 2 :i 5 ai 028 NORWAY 24 11 11 028 NORVEGE 412 221 27 40 1:i 34 030 SWEDEN 71 48 1 2 8 030 SUEDE 1592 935 469 4 1 27 143 032 FINLAND 23 16 3 2 
:i 
1 1 032 FINLANDE 456 356 55 18 
a1 
1 18 8 036 SWITZERLAND 159 145 5 2 3 1 038 SUISSE 2734 2429 157 23 4 29 11 038 AUSTRIA 38 31 5 1 1 038 AUTRICHE 794 713 48 11 9 1 
16 
12 040 PORTUGAL 15 1 2 10 1 040 PORTUGAL 135 22 29 52 j j 16 042 SPAIN 328 306 18 4 042 ESPAGNE 2356 2036 278 27 j 048 YUGOSLAVIA 16 1 i 15 048 YOUGOSLAVIE 242 51 2 182 052 TURKEY 3 2 052 TURQUIE 186 179 2 5 
2 6 058 SOVIET UNION 3 1 2 6 
058 U.R.S.S. 248 35 205 
1 9:i 058 GERMAN DEM.R 7 6 
058 RD MANDE 101 
117 
2 34 5 064 HUNGARY 8 :i 064H 189 22 15 4 1 208 ALGERIA 3 i 2 208 AL lE 131 15 74 38 j 288 NIGERIA 6 3 5 288 Ni lA 191 110 64 8 2 2 390 SOUTH AFRICA 37 20 8 4 390 AF . DU SUD 441 332 30 25 
75 j 52 400 USA 80 70 4 1 5 400 ETATS-UNIS 1601 1108 154 6 250 404 CANADA 11 1 10 404 CANADA 180 22 18 3 137 508 BRAZIL 101 101 508 BRESIL 822 782 39 
2 9 624 ISRAEL 2 2 2 
624 ISRAEL 136 73 52 j 632 SAUDI ARABIA 3 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 107 50 36 5 9 684 INDIA 2 é 684 INDE 205 7 31 3 164 701 MALAYSIA 8 
4 
701 MALAYSIA 135 126 7 
26 
2 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 169 13 3 127 
1000 W 0 R L D 3874 1932 282 1208 111 7 90 23 23 . 1000 M 0 ND E 37511 22820 4458 5818 1722 170 1488 452 388 1010 INTRA-EC 2823 1151 188 1131 100 8 42 23 4 • 1010 INTRA-cE 22832 12829 2278 5235 1250 129 405 444 82 1011 EXTRA-EC 1052 782 115 74 13 1 48 18 • 1011 EXTRA-cE 148n 10091 21n 881 472 40 1081 8 328 i 1020 CLASS 1 822 654 59 44 6 1 40 18 . 1020 CLASSE 1 11495 8481 1287 423 195 19 812 8 290 1021 EFTA COUNTR. 326 253 25 19 4 8 17 . 1021 A EL E 6125 4678 785 147 103 11 123 278 1030 CLASS 2 211 120 54 29 1 7 . 1030 CLASSE 2 2765 1448 848 238 185 10 232 5 1031 ACP fra 18 1 14 2 6 1 . 1031 ACP~ 381 138 177 11 36 1 18 32 1040 CLAS 21 8 3 1 2 . 1040 CLA 3 620 182 245 20 93 11 37 
8501.54 DC MOTORS AND GENERA TORS OF OUlPUT > 0.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.54 DC MOTORS AND GENERA TORS OF OUlPUT > D.75 KW BUT MAX 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
533 
534 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nedertand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'E~~aOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~clOo 
8501.54 MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 8501.54 GLEICHSTROMIIOTOREN UND .QENERATOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 208 93 
35 
70 2 5 13 20 5 001 FRANCE 2968 1720 
411 
435 39 38 98 590 50 
002 BELG.-LUXBG. 124 34 26 15 
1 
4 5 5 002 BELG.-LUXBG. 1470 518 69 176 tâ 109 123 84 003 NETHERLANDS 114 68 4 12 
tf 6 1 2 003 PAYS-BAS 1862 1621 57 61 149 41 35 29 004 FR GERMANY 302 
290 
175 27 3 11 40 35 
1 
004 RF ALLEMAGNE 6370 
3376 
4140 214 81 150 1322 334 
3 005 ITALY 381 30 3 2 1 6 46 7 .005 ITALIE 5~3 378 31 4 3 46 1419 54 006 UTD. KINGDOM 150 101 15 i 14 15 006 ROYAUME-UNI 3 26 2429 141 36 2 43 413 174 007 IRELAND 19 3 1 8 
1 
007 IRLANDE 126 29 14 38 
3 1 13 
2 
008 DENMARK 27 24 1 
1 
1 008 DANEMARK 480 427 14 13 9 
009 GREECE 11 2 
1 
7 1 
10 
009 GRECE 485 408 5 55 17 
21 1o9 028 NORWAY 28 7 8 2 26 028 NORVEGE 478 221 47 77 3 84i 030 SWEDEN 472 85 24 4 11 328 030 SUEDE 5427 1160 128 29 9 
1 
112 3342 
032 FINLAND 60 36 7 i 4 7 26 10 032 FINLANDE 757 495 84 2 2 43 986 150 036 SWITZERLAND 253 186 27 2 1 036 SUISSE 4344 2873 312 77 62 2 20 12 
038 AUSTRIA 89 74 7 6 1 1 038 AUTRICHE 1465 1311 63 56 21 
2 
3 11 
040 PORTUGAL 16 1 7 8 
2 1 
040 PORTUGAL 153 35 57 53 
20 13 
6 
042 SPAIN 96 15 23 55 042 ESPAGNE 780 245 209 281 12 
046Y A VIA 19 13 1 5 046 YOUGOSLAVIE 563 383 98 82 
052 T 4 2 1 1 
1 
052 TURQUIE 216 175 20 21 
si 056 s ET UNION 40 35 4 4 23 056 U.R.S.S. 1040 880 99 4 49 201 056 G AN DEM.R 27 i 3 1 056 RD.ALLEMANDE 255 2sS 1 4 21 1 060 POLAND 11 
19 
060 POLOGNE 290 2 11 
185 062 CZECHOSLOVAK 38 19 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 538 349 4 
084 HUNGARY 30 26 084 HONGRIE 578 540 34 4 
204 MOROCCO 5 5 24 1 204 MAROC 145 16i 144 285 ti 1 208 ALGERIA 29 4 208 ALGERIE 537 68 
212 TUNISIA 52 
4 
10 42 212 TUNISIE 125 3 86 2 34 
4 220 EGYPT 26 22 220 EGYPTE 510 225 274 7 
302 CAMEROON 4 4 302 CAMEROUN 134 134 
318 CONGO 4 
4 
4 
31 8 
318 CONGO 165 
78 
165 
3 241 3 74 390 SOUTH AFRICA 44 1 
1 
390 AFR. DU SUD 843 444 2i 3 1 400 USA 108 98 1 8 
12 
400 ETATS-UNIS 2133 1941 47 5 102 2 5 404 CANADA 48 6 1 29 404 CANADA 484 71 9 2 285 97 
412 MEXICO 9 2 7 412 MEXIQUE 138 37 100 
2 6 
1 
484 VENEZUELA 6 1 5 
23 
484 VENEZUELA 157 15 134 
1 508 BRAZIL 25 2 43 508 BRESIL 524 37 18 468 512 CHILE 43 
1 
512 CHILI 127 5 122 
9 528 ARGENTINA 1 
1 4 
528 ARGENTINE 168 95 84 
608 SYRIA 7 2 
1 
608 SYRIE 173 105 14 54 26 2 612 IRAQ 20 10 9 612 IRAK 349 185 138 4 
628 JORDAN 2 2 
2 5 
628 JORDANIE 118 118 
38 35 1 632 SAUDI ARABIA 12 5 632 ARABIE SAOUD 591 517 
636 KUWAIT 3 3 
8 
636 KOWEIT 122 121 1 
61 700 INDONESIA 10 2 
1 8 
700 INDONESIE 117 44 12 
1 t38 732 JAPAN 23 12 2 
2 
732 JAPON 797 627 10 21 
1 20 800 AUSTRALIA 19 6 8 3 800 AUSTRALIE 279 74 139 2 43 
1000 W 0 R L D 3132 1323 532 318 43 87 187 174 487 1 1000 M 0 ND E 49501 24482 8002 2821 822 384 1815 5584 4877 4 
1010 INTRA·EC 1338 637 280 152 31 11 48 128 88 1 1010 INTRA..CE 22271 10528 5180 818 425 123 494 3818 706 3 
1011 EXTRA·EC 1787 887 272 188 13 56 138 47 418 . 1011 EXTRA ..CE 27212 13884 3842 1887 187 281 1320 1858 4271 1 
1020 CLASS 1 1300 549 110 95 8 8 111 47 372 . 1020 CLASSE 1 18787 9701 1646 713 124 144 967 1656 3835 1 1021 EFTA COUNTR. 919 391 71 33 5 48 22 47 350 . 1021 A EL E 12626 6094 669 294 96 3 202 1635 3633 1030 CLASS 2 345 46 153 68 1 25 4 1030 CLASSE 2 5623 2155 2041 965 24 117 275 46 
1031 ACP fr~ 41 2 27 2 1 2 7 
42 
1031 ACP~ 734 89 529 15 8 28 61 
:i 
4 
1040 CLAS 151 91 9 3 4 2 1040 CLAS 3 2803 2108 155 19 49 79 390 
8501.55 OC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KW IUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAF7 8501.55 OC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAF7 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 7,5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS GLEICHSTROMMOTOREN UND .QENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 150 89 48 21 4 12 14 10 001 FRANCE 2221 1363 478 201 41 60 473 15 68 002 BELG.-LUXBG. 218 126 1 10 i 15 18 002 BELG.-LUXBG. 2314 1510 4 68 48 96 158 003 NETHERLANDS 144 123 8 
105 46 3 3 003 PAYS-BAS 1490 1215 118 1 48:i 68 :i 40 1 004 FR GERMANY 251 
211 
31 7 4 84 004 RF ALLEMAGNE 2760 
2553 
514 1212 59 59 429 
005 ITALY 322 34 
31 2 
63 
18 
14 005 ITALIE 3316 473 
138 37 9 
196 
55 
94 
006 UTD. KINGDOM 239 136 36 
30 
16 006 ROYAUME-UNI 2073 1386 324 
275 
124 
007 IRELAND 47 3 14 
:i 1 
007 IRLANDE 406 33 97 
21 
1 
008 OENMARK 27 19 1 3 008 DANEMARK 248 183 12 2 12 20 009 GREECE 39 6 32 2 1 1 8 009 GRECE 280 72 198 3 7 ai 028 NORWAY 37 11 2i 15 028 NORVEGE 292 160 6 8 1 50 030 SWEDEN 202 54 2 8 111 030 SUEDE 1918 551 169 16 2 91 1089 
032 FINLAND 94 36 2i 30 52 6 1 032 FINLANDE 801 418 8 356 i 323 i 52 :i 036 SWITZERLANO 313 245 8 2 036 SUISSE 3689 2966 237 86 27 
038 AUSTRIA 167 147 2 14 
1 
4 038 AUTRICHE 1904 1760 22 94 9 28 040 PORTUGAL 13 6 3 3 
1 
040 PORTUGAL 186 132 12 31 7 2 042 SPAIN 104 65 34 2 2 042 ESPAGNE 1503 990 451 44 11 
046 YUGOSLAVIA 19 6 11 2 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 218 81 15 115 7 
1 11 052 TURKEY 10 5 36 3 1 052 TURQUIE 210 151 10 37 54 056 SOVIET UNION 113 74 2 94 056 U.R.S.S. 1943 1059 808 18 4 058 GERMAN DEM.R 94 
2:i 6 058 RO.ALLEMANDE 593 232 e3 593 060 POLANO 29 
3 
060 POLOGNE 315 
25 062 CZECHOSLOVAK 17 12 2 062 TCHECOSLOVAQ 258 183 50 
084 HUNGARY 20 19 1 084 HONGRIE 300 292 36 8 068 BULGARIA 11 11 
21 9 
068 BULGARIE 213 183 
38 204 MOROCCO 30 
2 
204 MAROC 281 3 240 
208 ALGERIA 28 17 9 208 ALGERIE 639 51 238 350 
212 TUNISIA 16 6 10 212 TUNISIE 182 81 101 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'Ell>.c!Oa Nimexe 'Ell>.c!Oa 
8501.55 8501.55 
216 LIBYA 18 13 4 
1:i 
216 LIBYE 696 626 53 17 
11i 1:Ï 224 SUDAN 14 6 2 i 40 224 SOUDAN 124 66 3!Î IÎ 6 445 288 NIGERIA 74 24 288 NIGERIA 741 177 
310 EQUAT.GUINEA 14 
1:Ï 
14 310 GUINEE EQUAT 458 
302 
458 
314 GABON 13 3:i 5 40 32 314 GABON 302 57!Î 34 357 193 390 SOUTH AFRICA 112 2 390 AFR. DU SUD 1209 46 
400 USA 574 58 501 9 3 3 400 ETATS-UNIS 2851 771 1930 91 
:i 25 33 404 CANADA 290 14 118 1 145 12 404 CANADA 1628 226 493 7 823 76 
412 MEXICO 5 1 
!Î 
4 
7 
412 MEXIQUE 112 50 5 50 6 2 5 484 VENEZUELA 67 4 46 484 VENEZUELA 564 61 138 273 86 
508 BRAZIL 25 1 23 1 
:i 
508 BRESIL 488 16 456 7 7 
512 CHILE 20 8 9 512 CHILI 102 21 54 27 
524 URUGUAY 11 
7 
11 524 URUGUAY 376 
11:Ï 
3 
1!Î 373 528 ARGENTINA 8 
24 
528 ARGENTINE 133 1 
11i 604 LEBANON 24 
!Î 
604 LIBAN 115 2 2 
12 608 SYRIA 9 
15 14 
608 SYRIE 123 
312 
111 i 37 612 IRAQ 70 41 
75 
612 IRAK 753 403 
7 616 IRAN 101 13 
:i 2 12 616 IRAN 999 271 12 556 2 22 153 624 ISRAEL 10 1 2 2 624 ISRAEL 123 19 35 25 20 
632 SAUDI ARABIA 24 4 12 2 6 632 ARABIE SAOUD 230 5 48 87 4 4 82 
644 QATAR 7 
5 
7 644 QATAR 140 9 15 116 
664 INDIA 11 
2 
6 664 INDE 151 111 1 
2 li 39 706 SINGAPORE 11 2 
5 
6 706 SINGAPOUR 133 40 17 44 66 :i 732 JAPAN 10 4 
12 
732 JAPON 123 46 28 2 
740 HONG KONG 15 3 
1i i li 740 HONG-KONG 162 85 10:i 12 96 94 800 AUSTRALIA 284 125 
2 
139 800 AUSTRALIE 1389 673 36 4 507 804 NEW ZEALAND 23 16 5 804 NOUV.ZELANDE 172 2 84 46 
1000 W 0 R L D 4742 1781 1190 448 89 75 755 11 422 3 1000 M 0 ND E 48371 21906 9390 4824 822 887 5499 80 3353 10 
1010 INTRA·EC 1435 712 203 180 57 %7 133 18 125 . 1010 INTRA-CE 15105 8312 2213 1580 631 188 1114 73 913 1 
1011 EXTRA-EC 3304 1049 987 288 13 48 822 297 2 1011 EXTRA-CE 31257 13514 7177 3034 192 418 4308 7 2440 9 
1020 CLASS 1 2255 808 728 86 7 1 430 194 1 1020 CLASSE 1 18140 9508 3532 890 55 13 2370 7 1762 3 
1021 EFTA COUNTR. 628 499 60 50 1 
47 
84 133 1 1021 A EL E 8833 5986 454 505 3 7 562 7 1306 3 
1030 CLASS 2 762 100 213 197 6 192 5 2 1030 CLASSE 2 9436 2098 2660 2120 83 484 1936 49 6 
1031 ACP ~ra 172 7 47 22 1 41 53 1 . 1031 ACP Js~ 2097 80 612 525 11 450 405 13 1 1040 CLAS 289 141 46 2 1 99 . 1040 CLA 3 3678 1988 985 22 54 629 
8501.51 OC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 75 KW BUT MAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAfT 8501.51 OC IIOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IIAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MOTeURS ET GENERATRtCES A COURANT CON11NU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTIIES AUX AERONEFS CMI.8 GLEICIISTROMMOTOREN UND .QENERATOAEN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FilER ZMLE LUFifAHRZEUGE 
001 FRANCE 195 71 
2s 
27 18 27 52 001 FRANCE 1267 453 
171Ï 143 166 107 398 002 BELG.-LUXBG. 261 169 
2 
66 
2i 
1 002 BELG.-LUXBG. 2319 1804 
1!Î 334 100 5 4 003 NETHERLANDS 155 124 6 11i 2 4 2 003 PAY5-BAS 1372 1113 66 37:Ï 70 15 004 FR GERMANY 220 34 29 60 27 20 004 RF ALLEMAGNE 1474 33:i 247 371 183 211 74 005 ITALY 54 12 
3!Ï 1 2 1 4 005 ITALIE 456 89 32:Î 2 14 5 13 006 . KINGDOM 193 24 106 8 
:i 27 17 006 ROYAUME-UNI 1296 213 627 72 1 20!Î 61 007 D 77 19 28 
:i 007 IRLANDE 568 173 179 2li 7 008 RK 44 19 18 4 008 DANEMARK 396 190 161 
1Ô 25 OOB 137 45 91 
2 14 
OOB GRECE 1276 85 1181 6 96 028 56 35 5 
2i 
028 VEGE 433 303 28 
315 030 124 74 26 3 030 1283 623 106 17 2 
032 66 65 1 
97 2!Ï :i 032F E 547 544 3 406 524 3!Î 2 :i 036 183 20 37 036 1427 197 256 
036 lA 212 162 3 23 4 i 038 A HE 1861 1706 9 144 2 7 042S IN 43 16 15 6 5 042 ESPAGNE 430 126 145 95 57 
046 MALTA 20 
1i 
20 
2 
046 MALTE 281 
1S:Ï 
261 
17 046 YUGOSLAVIA 13 
7 
048 YOUGOSLAVIE 170 
5 75 052 TURKEY 25 15 i 3 052 TURQUIE 283 138 45 056 SOVIET UNION 25 17 1 6 056 U.R.S.S. 251 186 17 7 41 
060 POLAND 15 12 3 
1s 
060 POLOGNE 332 300 32 45 086 ROMANIA 32 17 
2!Î :i 066 ROUMANIE 143 98 39Ô 44 204 MOROCCO 38 4 2li 204 MAROC 480 26 21s 208 ALGERIA 58 4 32 208 ALGERIE 817 32 570 
212 TUNISIA 36 
4 
36 
47 2:i 4!Î 212 TUNISIE 311 2!Î 311 464 22i 359 216 LIBYA 123 
35 
216 LIBYE 1073 340 220 EGYPT 41 
7 
2 4 220 EGYPTE 402 11 1 16 34 
224 SUDAN 16 4 5 224 SOUDAN 126 29 27 70 
228 MAURITANIA 9 
6 
9 
42 5Ô 75 228 MAURITANIE 126 6:i 126 400 477 614 286 NIGERIA 181 8 286 NIGERIA 1621 67 
302 CAMEROON 18 17 1 302 CAMEROUN 231 227 4 
318 CONGO 16 16 
4i 
318 CONGO 167 167 
326 328 BURUNDI 45 4 
1!Î 328 BURUNDI 366 40 211Î 342 SOMALIA 19 9 342 SOMALIE 218 1o4 370 MADAGASCAR 9 45 35 370 MADAGASCAR 104 66i 22i 390 SOUTH AFRICA 179 99 
2 :i 
390 AFR. DU SUD 2420 1518 
14 3:i 400 USA 47 14 15 13 400 ETAT$-UNIS 598 216 120 214 
404 CANADA 31 1 2 
4 
28 404 CANADA 366 13 37 
-37 318 484 VENEZUELA 31 13 14 
1Ô 484 VENEZUELA 436 278 121 164 508 BRAZIL 19 3 6 
135 :i 
508 BRESIL 304 72 66 
592 35 4 612 IRAQ 786 12 636 li 612 IRAK 5891 223 5037 624 ISRAEL 10 2 624 ISRAEL 139 13 12 3 111 
628 JORDAN 22 9 
2 14 
13 628 JORDANIE 165 76 
3Ô 10i 89 632 SAUDI ARABIA 37 6 2 21 632 ARABIE SAOUD 374 127 2Ô 243 847 U.A.EMIRATES 8 
12 
647 EMIRATS ARAB 150 3 
159 669 SRI LANKA 12 669 SRI LANKA 159 
535 
536 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung \ Werte Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe l EUA 10 ~\Deutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'EiiMOa Nimexe 1 EUA 10 !Deutschland! France \ ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'EiiMOa 
850t.56 8501.58 
680 THAILAND 22 7 1 14 680 THAILANDE 252 106 6 1 139 
700 INDONESIA 12 i 12: 700 INDONESIE 134 104 134 70t MALAYSIA 9 2 70t MALAYSIA t26 22 
732 JAPAN 27 t 26 
2 
732 JAPON 223 20 203 46 736 TAIWAN 28 3 23 736 T'AI-WAN 686 59 58t 
740 HONG KONG t1 9 2 740 HONG-KONG tt4 t09 
i 
5 
800 AUSTAALIA 54 44 tO 800 AUSTRALIE 304 226 77 
tOOO WO R L D 4270 1209 1518 574 229 207 482 25 28 . 1000 M 0 ND E 38641 11888 14588 3820 1811 1601 4327 155 383 
1010 INTRA·EC 1331 505 313 129 170 81 101 25 2 • 1010 INTRA-CE 10428 4385 2728 878 647 421 822 152 15 
1011 EXTRA·EC 2937 703 1204 444 60 128 378 24 • 1011 EXTRA-CE 28210 7833 11838 2844 882 1178 3404 3 347 
t020 CLASS 1 t088 523 249 t32 42 4 tt7 2t . t020 CLASSE t t0679 5204 2688 72t 643 48 t046 3 3t5 
t02t EFTA COUNTR. 650 377 72 t20 36 3 2t 2t . t02t A EL E 56t2 3630 4t0 549 554 39 tt2 3 3t5 
t030 CLASS 2 1762 t30 943 296 17 t22 252 2 . t030 CLASSE 2 t6629 t799 8973 2t70 220 tt32 2303 32 
t03t ACP (60J 358 6 85 70 3 92 t02 . t03t ACP~ 3363 63 967 657 24 8t5 837 
t040 CLASS 85 49 t3 t6 7 . t040 CLAS 3 902 629 t86 52 55 
8501.57 OC MOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 850t.57 OC IIOTORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 150 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
MOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS GLEICHSTROMMOTOAEN UND -GENERATOREN. > 150 KW, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHAZEUOE 
OOt FRANCE t20 62 
ta ti 
24 28 6 OOt FRANCE tt37 569 
2tS 
t 424 68 75 
002 BELG.·LUXBG. 209 t5t 28 3 t 002 BELG.·LUXBG. tt29 745 60 tOO 2:Î 9 003 NETHERLANDS t38 38 6t 36 
49 2i i 003 PAYS-BAS 983 
204 56t t95 45 526 ti 004 FR GERMANY t88 
si 
56 3t 24 004 RF ALLEMAGNE t2t0 
375 
436 76 ttO 
006 UTD. KINGDOM t26 52 
:i 
tt 
5 
t2 006 ROYAUME-UNI 997 468 tO 65 34 79 008 DENMARK 6t 2 47 i 4 008 DANEMARK 459 t4 326 2t 55 64 009 GREECE 54 
sà 2 45 tO 009 GRECE 390 354 t9 3t6 t25 028 NORWAY 409 t 348 028 NORVEGE 5009 7 4523 
4 032 FINLAND 2t 2t 
t5 
032 FINLANDE 254 250 
42 t6 2t4 tS:i 036 SWITZERLAND t49 
t:i 
2 tt4 ta 036 SUISSE 425 
70 
t 
038 AUSTRIA 48 
39 
35 
3i 
038 AUTRICHE 289 
6t4 
2t9 
t65 042 SPAIN Bt 5 042 ESPAGNE 807 28 
046 YUGOSLAVIA t9 
ai 
t9 046 YOUGOSLAVIE t88 
7S:Î t88 204 MOROCCO Bt 204 MAROC 763 i 220 EGYPT 40 40 
t5 
220 EGYPTE 542 535 
tOS 264 SIERRA LEONE t5 
i :i 2:Î 
264 SIERRA LEONE t05 
ti Hi 5oS 288 NIGERIA 58 3t 288 NIGERIA 853 3t4 
i 390 SOUTH AFRICA 890 407 
8:i 
t2 
2ti 
47t 390 AFA. DU SUD 6857 3249 3 t89 
t60i 
34t5 
400 USA 395 9 90 3 400 ETATS-UNIS 2820 6t 466 683 9 
404 CANADA 34 
t61Î 428 34 
404 CANADA 200 4 tO t86 
4t2 0 596 
t4 
4t2 MEXIQUE 5039 750 4289 
t55 472 ~L~OB t4 48 4Ô 4 ~ ~~~~C~l~oB t55 780 494 2i 484V 92 t30t 
528 A INA tB 17 
t5 
t 
37 
528 ARGENTINE t62 t59 
t89 
3 
30:Î 608 s 52 
i 24 
608 SYRIE 49t 
t:i ts5 6t2 IR 98 73 6t2 IRAK t765 t598 
6t6 IRAN 7 7 
:i 6 ti 6t6 IRAN 
tt5 tt5 
3IÎ 29 to9 632 SAUDI ARABIA 26 5 45 632 ARABIE SAOUD t76 4:Î si 647 U.A.EMIRATES 59 
s:i 9 647 EMIRATS ARAB t87 tt 361Î 43 656 SOUTH YEMEN 53 
t5 
656 YEMEN OU SUD 368 
t78 664 INDIA t5 664 INDE t78 
700 INDONESIA 92 92 
70 
700 INDONESIE 40t 40t 
49:Î 70t MALAYSIA 70 
t48 tO 
70t MALAYSIA 492 272i ai 708 PHILIPPINES t58 
ts5 
706 PHILIPPINES 28t4 
t28:Î 728 SOUTH KOREA t9t 26 es tO 728 COREE DU SUD t824 2t5 68i 
327 
732 JAPAN tt3 
ta 
tB 
t9i 
732 JAPON 83t 
74 
t50 
2 t242 i 800 AUSTRALIA 209 800 AUSTRALIE t3t9 
1000 W 0 R L D 5148 1051 1164 864 1004 100 941 18 7 . 1000 M 0 ND E 44244 8330 11813 7631 6497 291 7403 164 95 
1010 INTRA·EC 913 305 251 125 118 55 42 17 7 . 1010 INTRA-CE 8413 1907 2094 880 888 201 687 175 as 1 D11 EXTRA·EC 4235 747 913 738 885 45 889 1 • 1011 EXTRA-CE 37833 8424 9719 6950 7609 91 6738 9 
t020 CLASS t 2385 5t8 t67 t66 805 728 t . t020 CLASSE t t9tt9 4058 t386 t35t 7t85 5t30 9 
t02t EFTA COUNTR. 642 64 28 38 463 
45 
28 t i . t02t A EL E 6085 674 t44 246 4737 si 
278 6 
95 t030 CLASS 2 t822 229 742 572 80 t47 . t030 CLASSE 2 t8557 2365 83t0 5593 624 t479 
t03t ACP (60J tt6 t t6 27 65 7 . t03t ACP (6~ t4tt t7 t34 553 6t2 95 
t040 CLASS 28 4 24 . t040 CLASS 3 t55 24 4 t27 
8501.58 ROTARY CONVERTEAS, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.58 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR QVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS AOnEAENDE UMFORMER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE t94 t60 
4 
28 
4 
5 t 
i 
OOt FRANCE 1747 t558 
si 
ttt 5 44 29 28 002 BELG.·LUXBG. 68 58 t 
i 
002 BELG.·LUXBG. 637 50t 3 4t 
t5 
5 
003 NETHERLANDS t28 t05 t3 2 à à 2 9 003 PAYS-BAS t329 tt 52 ttO 2 t40 tt 4 39 004 FR GERMANY 89 
92 
48 9 t2 004 RF ALLEMAGNE t765 
tt4!Ï 
746 t3 ttt 544 207 
005 ITALY t06 tt 
8 
4 t 005 ITALIE t368 t4t 
9Ô 63 :i t5 008 UTD. KINGDOM 3t3 292 7 t 5 006 ROYAUME-UNI 349t 3t67 68 tO 
:i 
t53 
008 DENMARK t5 t5 6 4 008 DANEMARK 225 200 t7 2 4 ti 009 GREECE 77 67 
2 :i 
009 GRECE 504 446 4t 
27 21Ï 028 NORWAY 40 36 34 i 028 NORVEGE 470 4t5 22Ô 6 :i 030 SWEDEN t26 89 2 030 SUEDE t47t t209 27 7 
032 FINLAND 37 32 2 
i 
3 032 FINLANDE 354 306 23 
3:Î :i 20 
3 
036 SWITZERLAND t4t t25 9 6 036 SUISSE t578 t409 46 87 
038 AUSTRIA 74 74 
i 
038 AUTRICHE 800 783 t5 
t4 
2 
040 PORTUGAL 29 28 040 PORTUGAL 620 60t 5 
a Januar- dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschiandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.ooa Nimexe 1 EUR 10 feu!schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.Moa 
8501.58 8501.51 
042 SPAIN 43 19 23 1 6 042 ESPAGNE 746 302 436 8 77 052 TURKEY 36 28 
1 
2 052 TURQUIE 619 520 
21 
22 
056 SOVIET UNION 11 10 
9 1 
056 U.R.S.S. 228 206 1 
139 10 060 POLAND 43 33 
13 
060 POLOGNE 471 322 
173 204 MOROCCO 13 
9 
204 MAROC 175 2 
4 5 216 LIBYA 9 
23 
216 LIBYE 227 218 208 272 IVORY COAST 23 
1 
272 COTE IVOIRE 210 1 1 
302 CAMEROON 9 
257 
8 
4 6 302 CAMEROUN 132 8 114 60 10 6à 390 SOUTH AFRICA 269 2 390 AFR. DU SUD 2508 2339 41 
400 USA 742 710 30 2 400 ETATS-UNIS 7483 7139 226 66 52 
404 CANADA 63 29 46 59 54 404 CANADA 439 293 1 548 145 412 MEXICO 108 3 412 MEXIQUE 1405 52 605 
448 CUBA 18 1 17 448 CUBA 121 10 111 
508 BRAZIL 11 9 2 508 BRESIL 152 110 42 
520 PARAGUAY 6 6 
3 
520 PARAGUAY 103 103 
355 2 528 ARGENTINA 5 2 528 ARGENTINE 378 21 
612 IRAQ 59 22 6 37 1 612 IRAK 603 272 94 331 61 632 SAUDI ARABIA 100 93 632 ARABIE SAOUD 1047 686 6 
3 636 KUWAIT 17 15 2 636 KOWEIT 164 136 14 
4 
9 
640 BAHRAIN 16 16 
161 
640 BAHREIN 152 136 
1111Î 10 644 QATAR 161 
16 
644 QATAR 1121 3 
662 PAKISTAN 17 1 662 PAKISTAN 181 166 15 36 664 INDIA 28 28 664 INDE 321 267 18 
660 THAILAND 24 24 680 THAILANDE 236 236 
2 700 INDONESIA 16 16 
1 
700 INDONESIE 177 175 j 701 MALAYSIA 36 35 
3 
701 MALAYSIA 271 257 7 
4 706 SINGAPORE 29 26 706 SINGAPOUR 276 247 5 25 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 108 101 2 
800 AUSTRALIA 49 49 600 AUSTRALIE 423 423 
1000 W 0 R L D 3572 2680 518 180 21 28 118 2 37 • 1000 M 0 ND E 36802 28511 5473 1788 321 343 1517 7 882 
1010 INTRA-EC 888 787 82 44 18 17 17 2 29 • 1010 INTRA.CE 11113 8178 1143 264 283 188 833 7 441 
1011 EXTRA-EC 2575 1802 435 118 4 11 .. 8 • 1011 EXTRA .CE 27364 20335 4329 1502 57 157 883 121 
1020 CLASS 1 1687 1489 101 11 81 5 . 1020 CLASSE 1 17755 15933 1021 210 8 503 60 
1021 EFTA COUNTR. 453 385 46 3 
3 2 
14 5 . 1021 A EL E 5334 4726 311 51 7 
11Î 161 78 1030 CLASS 2 784 353 302 103 18 3 . 1030 CLASSE 2 8617 3737 3124 1279 49 360 30 
1031 ACP Jra 88 5 53 2 2 1 3 1 . 1031 ACP~ 795 64 853 3 19 1 55 12 1040 CLA 105 61 33 1 9 . 1040 CLAS 3 1014 665 185 13 139 
8501.58 INDUCTORS WHElltER OR NOT CONIIiCTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.51 IIDUCTORI WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPAQTOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
= PfJlxR :::JsD=GE, BOBINES DE REACTANCE, Y COMPRIS CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX VORSCHALTDIIOSSELSPULEN FUER ENTLAIIUNGSWIPEN, AUCH MIT ANGESCHALTETEM KONDENSATOR, AUSG. FilER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1140 526 29 504 66 15 001 FRANCE 3562 1459 
2 
177 1667 209 70 
002 BELG.-LUXBG. 1040 503 23 514 
1 213 
002 BELG.-LUXBG. 2644 1040 96 1704 
IÎ 2 3 5 003 NETHERLANDS 1867 1653 
11 9 436 1 003 PAYS-BAS 6453 5584 6à 5 1445 848 004 FR GERMANY 489 430 18 16 004 RF ALLEMAGNE 1770 973 92 47 112 1 6 005 ITALY 955 1 22 508 3 13 1 005 ITALIE 2705 14 143 1848 32 39 1 006 UTD. KINGDOM 2051 1698 330 
4 
006 ROYAUME-UNI 4852 3601 3 1102 23 2 008 DENMARK 307 193 110 008 DANEMARK 885 502 360 
009 GREECE 36 31 
1 
5 
1 
009 GRECE 126 108 5 18 4 028 NORWAY 53 10 41 
2 1 
028 NORVEGE 204 85 130 
4 3 030 SWEDEN 518 335 
1 
162 18 030 SUEDE 1498 757 
11 
523 211 
032 FINLAND 112 100 11 
2 1 
032 FINLANDE 292 247 
2 
34 j 4 036 SWITZERLAND 110 98 8 1 036 SUISSE 396 344 37 2 
1 036 AUSTRIA 355 328 1 24 5 2 036 AUTRICHE 756 659 3 79 11Î 14 040 PORTUGAL 405 350 
2 j 26 24 040 PORTUGAL 952 778 49 8 86 64 042 SPAIN 71 12 50 042 ESPAGNE 356 68 81 162 
048 YUGOSLAVIA 102 99 
IÎ IÎ 3 9 048 YOUGOSLAVIE 143 134 73 27 9 33 204 MOROCCO 44 4 15 204 MAROC 187 8 48 
220 EGYPT 147 131 16 49 10 220 EGYPTE 262 222 2 40 133 23 268 NIGERIA 60 4 6à 17 268 NIGERIA 208 19 29 386 MOZAMBIQUE 66 
251 2 101 
366 MOZAMBIQUE 698 
473 
698 j 114 390 UTH AFRICA 355 1 
1 
390 AFR. DU SUD 603 9 1 j IÎ 400 55 52 
3 
1 1 400 ETATS-UNIS 305 196 
4 
7 86 
412 0 3 
3 95 
412 MEXIQUE 123 
13 
119 300 484 ELA 98 
3 
484 VENEZUELA 320 7 
12 500 OR 38 
50 14 
35 
2 
500 EQUATEUR 124 
a9 45 112 3 604 LEBANON 978 911 1 
1 
604 LIBAN 1829 1689 3 
4 612 IRAQ 69 47 
4 
21 612 IRAK 248 178 
10 11 
84 
624 ISRAEL 101 94 2 1 624 ISRAEL 219 189 7 
1 
2 
632 SAUDI ARABIA 724 621 30 50 50 3 632 ARABIE SAOUD 2547 2269 137 118 145 14 636 KUWAIT 212 171 8 2 1 636 KOWEIT 520 372 4 5 2 
640 BAHRAIN 42 3 36 1 2 640 BAHREIN 330 7 303 4 16 
847 U.A.EMIRATES 40 22 17 1 647 EMIRATS ARAB 128 73 48 7 
662 PAKISTAN 41 9 32 662 PAKISTAN 130 27 103 
2 680 THAILAND 240 98 142 660 THAILANDE 632 210 420 
700 INDONESIA 307 41 
2 
266 
24 
700 INDONESIE 912 70 6 842 93 701 MALAYSIA 84 34 
30 
4 701 MALAYSIA 173 61 
230 
13 
706 SINGAPORE 213 118 j 65 706 SINGAPOUR 676 285 22 181 708 PHILIPPINES 125 107 
1 
11 
11Î 708 PHILIPPINES 248 192 111 34 32 732 JAPAN 21 
at 2 732 JAPON 163 10 5 5 740 HONG KONG 110 8 9 6 740 HONG-KONG 300 176 64 6 24 36 800 AUSTRALIA 39 32 5 2 BOO AUSTRALIE 183 104 17 36 
537 
538 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXc!Oa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland [ Oanmark 1 'EXMOa 
8501.59 8501.51 
1000 W 0 R L 0 14309 8552 221 1183 3710 115 522 2 4 • 1000 M 0 ND E 41340 22070 1984 2888 11887 388 2022 15 30 
1010 INTRA-EC 7916 5039 13 88 2417 88 271 1 1 • 1010 INTRA-cE 23314 13280 88 523 7889 297 1137 7 13 
1011 EXTRA-EC 6395 3514 209 1094 1294 29 252 1 2 • 1011 EXTRA-cE 18027 8790 1877 2343 4019 89 885 7 17 
1020 CLASS 1 2246 1697 6 24 338 9 169 1 2 . 1020 CLASSE 1 5989 3896 208 167 1090 27 578 7 16 
1021 EFTA COUNTR. 1581 1247 
203 
11 266 9 46 2 . 1021 A EL E 4156 2904 2 64 859 27 296 4 
1030 CLASS 2 4126 1795 1071 954 20 83 . 1030 CLASSE 2 11971 4835 1687 2176 2921 63 307 2 
1031 ACP (60) 170 17 8 34 76 6 29 . 1031 ACP (60) 491 62 42 67 231 12 77 
8501.81 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 8501.81 BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
BALLAST POUR TYPfS A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTANCE VORSCHALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAIIPEN, AUSGEN. VORSCHAL TDROSSELSPULEN 
001 FRANCE 309 9 
315 
288 2 10 001 FRANCE 733 153 833 500 3 9 88 002 BELG.-LUXBG. 348 2 31 
4Ô 002 BELG.-LUXBG. 1009 21 151 2 211Ï 2 003 NETHERLANDS 54 12 
2015 
2 
1 5 
003 PAYS-BAS 356 132 
3501Î 6 6 39 1 004 FR GERMANY 2026 2 3 004 RF ALLEMAGNE 3578 
7 
9 17 
005 ITALY 177 
14 
170 64 1 7 1 005 ITALIE 461 411 3sè 24 2 43 4 006 UTD. KINGDOM 342 262 
15 
006 ROYAUME-UNI 1093 161 546 
107 1 007 IRELAND 129 4 112 2 007 IRLANDE 301 19 184 9 1 008 DENMARK 99 90 3 2 
1 
008 DANEMARK 211 169 6 16 
5 030 SWEDEN 406 1 388 1 
4 
17 030 SUEDE 759 10 601 4 
17 
139 
036 SWITZERLAND 23 4 14 1 
23 
036 SUISSE 127 49 48 9 
2 
4 
040 PORTUGAL 113 33 52 5 040 PORTUGAL 306 10 87 125 16 66 
042 SPAIN 145 
5 
108 37 042 ESPAGNE 388 3 265 118 
2 
2 
048 YUGOSLAVIA 13 8 048 YOUGOSLAVIE 243 147 12 82 
064 HUNGARY 128 128 
sè 3 3 
064 HONGRIE 188 188 
372 6 2Ô 204 MOROCCO 62 204 MAROC 398 
19 208 ALGERIA 121 115 6 208 ALGERIE 390 337 20 14 
212 TUNISIA 95 53 42 
1 
212 TUNISIE 203 147 56 22 216 LIBYA 62 48 13 216 LIBYE 190 148 20 
272 IVORY COAST 22 22 
6 4 272 COTE IVOIRE 113 110 3 4 7 288 NIGERIA 21 
5 
11 288 NIGERIA 152 
52 
82 59 
390 SOUTH AFRICA 59 4 1 54 390 AFA. DU SUD 144 2 1 26 
91 
1 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 232 41 64 98 
412 MEXICO 157 
23 
157 
12 
412 MEXIQUE 742 
105 
742 
23 600 CYPRUS 35 29 600 CHYPRE 128 6IÏ 608 SYRIA 41 
1 
12 608 SYRIE 139 
9 
71 4 612 IRAQ 22 19 2 
11 
612 IRAK 130 95 22 
1 1 632 SAUDI ARABIA 78 20 47 632 ARABIE SAOUD 342 10 126 124 80 
640 BAHRAIN 17 17 
9 
640 BAHREIN 105 à 105 7'i 6 647 U.A.EMIRATES 12 3 
30 
647 EMIRATS ARAB 109 24 
42 701 MALAYSIA 48 14 
1 
4 701 MALAYSIA 113 
5 
53 
9 
18 
706 SINGAPORE 37 25 11 706 SINGAPOUR 194 109 9 62 
740 HONG KONG 85 14 71 740 HONG-KONG 246 26 1 219 
1000 W 0 R L D 5728 194 4092 1013 39 89 288 1 2 • 1000 M 0 ND E 15318 1160 9035 3075 108 419 1482 7 54 
1010 INTRA-EC 3493 41 2973 392 2 45 39 1 2 • 1010 INTRA-cE nse 493 5884 1038 35 249 275 8 2 1011 EXTRA-EC 2237 153 1119 822 38 44 259 • 1011 EXTRA-cE 7580 687 3371 2037 72 173 1187 1 52 
1020 CLASS 1 815 20 555 117 2 9 110 2 . 1020 CLASSE 1 2506 391 1032 459 29 34 528 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 555 11 432 57 
31Î 9 44 2 
. 1021 A EL E 1346 143 736 151 2 34 252 28 
1030 CLASS 2 1291 4 564 503 35 149 . 1030 CLASSE 2 4849 77 2339 1577 42 139 655 20 
1031 ACP ra 171 121Ï 68 81 12 10 . 1031 ACP~~ 605 1 350 166 5 31 52 1040 CLAS 130 2 . 1040 CLA 3 205 200 1 4 
8501.82 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE IIEASUREIIENT, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 8581.82 TRANSFORMER& FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMI.S SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 459 36 
35 
24 39b 4 
1 
001 FRANCE 4048 653 
26Ô 109 1 3259 7 20 2 002 BELG.-LUXBG. 50 12 1 
20 
1 002 BELG.-LUXBG. 676 373 11 
195 
2 7 
003 NETHERLANDS 108 75 4 1 
1 2 
7 1 003 PAYS-BAS 1139 639 25 5 Hi 7 62 6 004 FR GERMANY 212 
7 
21 142 45 1 004 RF ALLEMAGNE 2621 
124 
215 2021 341 20 6 
005 ITALY 23 2 
10 
14 
1 1 
005 ITALIE 300 62 
55 10 
112 2 
21Ï 9 006 UTD. KINGDOM 34 19 1 2 
11 
006 ROYAUME-UNI 471 338 14 17 
73 007 IRELANO 59 38 6 
2 
1 3 007 IRLANDE 446 262 56 
7 
7 28 
008 DENMARK 27 12 
1 
13 
2 2 008 DANEMARK 230 140 5 73 11 5 1IÏ 026 NORWAY 40 35 
2 
028 NORVEGE 378 338 6 1 4 
030 SWEDEN 93 50 4 
3 
35 2 030 SUEDE 862 462 30 
s4 1 322 16 32 036 SWITZERLAND 101 76 8 14 
1 
036 SUISSE 1885 1612 79 132 2 5 
036 AUSTRIA 44 33 
1 
6 4 038 AUTRICHE 898 787 1 52 51 5 2 
040 PORTUGAL 12 2 9 
1 
040 PORTUGAL 104 49 16 36 1 2 
3 042 SPAIN 14 1 6 6 042 ESPAGNE 132 45 56 21 7 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 
11Ï 19 062 TCHECOSLOVAQ 
187 165 
149 25 
2 
204 eco 37 
43 2 204 MAROC 174 207 49 208 lA 57 12 
5 
208 ALGERIE 449 189 4 
216 15 10 2 216 LIBYE 268 179 27 89 220 197 40 155 3 220 EGYPTE 764 253 484 171 2 288 NIGERIA 588 1 
76 
564 288 NIGERIA 1528 12 2 1341 
302 CAMEROON 76 3 2 14 1 302 CAMEROUN 655 1 654 10 9Ô 7 390 SOUTH AFRICA 21 1 390 AFR. DU SUD 228 93 28 
10 4 4 400 USA 52 44 8 400 ETATS-UNIS 616 520 11 6 54 7 
404 CANADA 47 26 17 
5 
4 404 CANADA 490 280 173 1 2 34 
480 COLOMBIA 12 7 
95 2 480 COLOMBIE 213 135 
1 77 11 2 484 VENEZUELA 117 10 10 484 VENEZUELA 799 122 632 32 
504 PEAU 69 3 58 7 1 504 PERDU 724 44 521 153 6 
508 BRAZIL 54 1 41 12 508 BRESIL 713 30 533 150 
~-------------------------------------
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Elllii)Oo Nimexe 'EÀlii)Oo 
8501.12 8501.82 
612 IRAQ 116 3 41 67 4 612 IRAK 1409 27 909 425 41 7 
616 IRAN 80 21 30 24 5 616 IRAN 820 284 423 65 
3 
48 
632 SAUDI ARABIA 202 17 24 159 2 632 ARABIE SAOUD 919 252 154 478 32 
2 638 KUWAIT 32 6 16 10 638 KOWEIT 937 77 828 29 
647 U.A.EMIRATES 23 22 1 
33 
647 EMIRATS ARAB 386 366 18 2 
682 PAKISTAN 45 2 10 
7 
862 PAKISTAN 208 34 55 119 4li 4 700 INDONESIA 29 5 16 700 INDONESIE 287 82 173 
6 2 706 SINGAPORE 13 13 
5 
706 SINGAPOUR 380 360 11 1 
720 CHINA 6 1 720 CHINE 100 56 i 2 42 14 800 AUSTRALIA 43 9 33 800 AUSTRALIE 285 92 28 150 
1000 W 0 R L D 3477 758 829 1381 15 835 34 13 9 5 1000 M 0 ND E 29928 10319 7108 8448 129 5187 469 123 128 23 
1010 INTRA·EC 977 200 88 188 15 479 13 13 3 • 1010 INTRA-CE 9987 2787 859 2240 109 3953 118 117 28 23 1011 EXTRA·EC 2498 558 581 1193 155 20 6 5 1011 EXTRA-CE 19888 7552 8448 4142 19 1222 354 5 101 
1020 CLASS 1 493 294 48 30 113 5 5 . 1020 CLASSE 1 6240 4484 486 245 15 845 93 4 68 
1021 EFTA COUNTR. 293 197 15 18 55 3 5 . 1021 A EL E 4192 3285 153 143 2 517 32 60 
23 1030 CLASS 2 1967 233 514 1163 37 15 5 1030 CLASSE 2 13277 2792 5955 3893 5 334 255 19 
1031 ACP Jr~ 703 8 99 593 5 3 . 1031 ACP Js~ 2575 65 867 1482 3 175 14 2 1040 CLA 35 29 . 1040 CLA 3 348 276 7 4 42 5 
8501.13 IIEASURING lRANSFOAMERS, OlltER THAN FOR VOLTAGE MEASUREIIENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.83 IIEASURING TRANSFORMER$, OTIER THAN FOR VOLTAGE IIEASUREMENT, NOT FOR CIVIL AJRCRAFT 
TRANSFORMATEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA MESURE OES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVIL3 MESSWANOLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER UND FUER ZIVILLUFTFAHRT 
OD1 FRANCE 209 9 
75 
110 
6 
70 17 3 001 FRANCE 2241 181 
48lÎ 783 42 462 102 657 14 002 BELG.-LUXBG. 128 20 24 
76 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 1120 374 125 81 
355 
27 39 8 
003 NETHERLANDS 153 56 13 5 
7 
2 1 
8 
003 PAY5-BAS 1314 678 177 26 
12Î 46 15 17 9 004 FR GERMANY 270 
6 
131 72 41 3 8 004 RF ALLEMAGNE 3166 
14i 
1529 878 328 82 107 112 
005 1 y 118 10 
184 2 
101 1 29 2 005 ITALIE 1238 87 1003 30 791 36 182 1 006 . KINGDOM 256 6 2 31 
8 
006 ROYAUME-UNI 2120 148 102 235 
15lÎ 574 28 007 1 AND 73 14 1 18 32 007 IRLANDE 680 114 47 120 9 242 1 008 RK 23 18 
1i 
4 1 008 DANEMARK 208 159 3 15 10 11 
6 009 E 147 9 127 
3 22 009 GRECE 1345 100 199 1033 2 7 37 i 026N y 63 33 
25 
5 
37 4 
028 NORVEGE 776 399 5 85 3 244 
030S 161 59 2 14 20 030 SUEDE 1450 458 294 47 10 188 139 55 261 
032 FI 11 3 
5 
5 
5 4li 1 2 2 032 FINLANDE 167 100 1 20 5lÎ 1 16 13 29 038S LAND 219 5 151 2 1 036 SUISSE 1577 215 43 786 416 20 28 
038A 61 48 
2 
8 1 4 038 AUTRICHE 881 750 1 73 4 
7 
1 52 
040 PO GAL 47 13 31 1 040 PORTUGAL 314 181 22 97 6 
3 
1 
042 SPAIN 68 1 1 61 5 042 ESPAGNE 543 140 39 326 28 4 3 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 1 
33 
048 YOUGOSLAVIE 102 68 18 13 
184 
2 1 
056 SOVIET UNION 80 
32 
1 46 058 U.R.S.S. 787 5 31 587 
4 082C SLOVAK 32 
72 
082 TCHECOSLOVAQ 198 190 2 2 
204 co 72 
8 10 
204 MAROC 438 4 433 
82 
1 
4 208 31 12 208 ALGERIE 360 13 180 81 
212 39 32 4 3 212 TUNISIE 168 
16 
123 25 20 
5 216 LIBYA 45 98 1 44 27 216 LIBYE 500 98 383 200 220 EGYPT 1260 6 1129 220 EGYPTE 4019 681 234 2890 4 
224 SUDAN 12 12 
28 2 
224 SOUDAN 123 113 6 2 2 
248 SENEGAL 30 248 SENEGAL 126 113 13 
272 IVORY COAST 96 
3 
18 78 
6 7 
272 COTE IVOIRE 381 
sO 355 6 35 3 37 288 NIGERIA 379 1 361 288 NIGERIA 1301 41 1135 
302 CAMEROON 11 11 302 CAMEROUN 177 i 175 i 8 2 330 ANGOLA 25 
9 
25 330 ANGOLA 112 102 
2 334 ETHIOPIA 9 6 334 ETHIOPIE 103 98 1 2 2 348 KENYA 6 346 KENYA 111 1 107 1 
366 MOZAMBIQUE 71 
4 
71 i 100 2 366 MOZAMBIQUE 502 1 501 li 486 4i 4 13 390 SOUTH AFRICA 110 3 
2 
390 AFR. DU SUD 714 106 56 
79 400 USA 380 196 85 6 64 47 400 ETAT5-UNIS 3244 1363 333 93 588 640 140 8 
404 CANADA 518 32 301 45 185 404 CANADA 4483 202 2617 15 4 1620 12 6 11 412 MEXICO 74 13 15 412 MEXIQUE 719 
2 
204 406 103 2 
416 GUATEMALA 16 
12 25 
16 416 GUATEMALA 121 
107 118 119 7 432 NICARAGUA 38 432 NICARAGUA 293 1 
458 GUADELOUPE 85 65 458 GUADELOUPE 209 209 
482 MARTINIQUE 37 2 37 482 MARTINIQUE 128 11i 128 2 472 TRINIDAD,TOB 27 25 ~ t~~b~Jli!OB 394 376 i 16 480 COLOMBIA 42 25 16 
1i mi 3 827 405 205 7s0 23 484 VENEZUELA 602 22 391 484 VENEZUELA 3772 335 2551 103 
5 504 PERU 125 4 82 39 504 PEROU 792 47 586 174 
2 1i 508 BRAZIL 309 2 259 48 i 508 2773 35 2089 633 i 3 528 ARGENTINA 11 6 
84 
4 528 INE 160 120 1 36 2 
804 LEBANON 139 1 42 12 804 512 16 382 76 58 
608 SYRIA 8 1 3 4 
17 
608 lE 154 15 111 28 
107 2 612 IRAQ 1181 82 217 685 612 IRAK 10875 374 3171 7021 
616 IRAN 381 12 48 247 73 616 IRAN 2543 213 343 1536 i 447 4 824 ISRAEL 9 6 
42 
3 i i 2 824 ISRAEL 172 89 45 26 4 11 12 632 SAUD ARABIA 187 11 130 632 A lE SAOUD 1192 144 282 727 3 20 
640 BAHR N 6 5 3 10 3 640B EIN 213 18\Ï 202 45 11 647 RATES 18 2 1 647 E SARAB 274 23 16 
652 YEMEN 14 12 2 652 y DU NRD 129 120 
8 
7 2 
882 PAKISTAN 325 278 i 47 i 682P AN 1771 1589 174 4i 664 INDIA 126 124 6641N 712 575 50 45 2 680 THAILAND 58 1 54 3 680 THAILANDE 371 27 332 4 5 
700 INDONESIA 17 13 4 
4 
700 INDONESIE 299 189 130 i 4i 2 701 MALAYSIA 6 2 
10 
701 MALAYSIA 101 55 2 
3 2 706 SINGAPORE 32 21 706 SINGAPOUR 373 238 21 95 14 
539 
540 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France j_ ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~aOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland l_ Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland l Danmark 1 'E~Moa 
850t.63 8501.63 
708 PHILIPPINES 24 6 18 708 PHILIPPINES 188 61 1 124 2 
728 SOUTH KOREA 59 59 
6 2 
728 COREE DU SUD 337 332 5 
si 23 740 HONG KONG 11 3 
63 22 25 
740 HONG-KONG 130 46 48i 172 146 16 800 AUSTRALIA 136 25 1 800 AUSTRALIE 1072 224 25 2 
tOOO W 0 R L D 9486 t4t7 2409 4t32 27 t242 t44 49 64 2 tOOO M 0 ND E 69978 t2971 2tt48 22487 499 8327 t823 t8t8 904 2t 
t010 INTRA-EC t376 t37 243 542 t4 353 34 42 tt - tOt 0 INTRA-CE t3433 t894 26tt 3883 285 2429 459 t576 t87 9 
t Ott EXTRA-EC 8tt5 t280 2t66 359t t3 890 ttt 8 54 2 tOtt EXTRA-CE 56539 tt077 t8537 t6476 2t5 5897 t365 242 7t7 t3 
1020 CLASS 1 t790 422 472 298 6 464 70 8 50 . t020 CLASSE t t5444 4249 3942 1750 149 3489 969 240 656 
1021 EFTA COUNTR. 561 16t 3t 204 5 66 20 5 49 . t021 A EL E 5t66 2t21 364 1108 68 6t9 219 71 6t6 
13 1030 CLASS 2 6t9t 826 t691 3242 7 380 40 3 2 t 030 CLASSE 2 39909 6593 t4514 16122 66 2159 382 1 59 
103t ACP (60~ 6t2 32 115 442 6 3 t4 . 1031 ACP (~ 3206 327 1526 1t80 40 39 93 1 1040 CLASS 132 32 3 51 45 1 . 1040 CLASS 3 t166 236 Bt 603 250 t4 2 
8501.64 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 8501.64 TRANSFORMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAQE LICHTBOGENSCHWEISSTRANSFORMATOREN, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
OOt FRANCE 127 1 
23 
118 1 6 1 001 FRANCE 349 5 
ts6 
320 5 t5 4 
2 002 BELG.-LUXBG. 59 7 2 27 
6 i 
002 BELG.-LUXBG. 397 4t 9 187 60 2 004 FR GERMANY 38 
5 
4 16 11 
4 
004 RF ALLEMAGNE 350 
45 
35 86 158 11 
a5 030 SWEDEN 103 1 
t3 
93 030 SUEDE 288 5 60 201 2 036 SWITZERLAND 21 7 
i 
1 036 SUISSE t47 62 5 t5 5 
036 AUSTRIA 22 20 1 
75 i 
038 AUTRICHE 270 3 13 247 7 
428 9 2t6 LIBYA 78 
6 
2 216 LIBYE 447 
36 4 5 
10 
6t2 IRAQ 24 
si 
tB 612 IRAK 116 
15i 
7t 
632 SAUD! ARABIA 51 
i 2 632 ARABIE SAOUD 153 i 2 664 INDIA 3 664 INDE 116 t09 
tOOO W 0 R L D 774 39 49 212 266 42 tt6 tO t8 - tOOO M 0 ND E 3879 3t4 408 990 tt49 t63 733 22 tOO 
tOtO INTRA-EC 3t4 t3 29 t43 73 3t 8 tO 7 - t010 INTRA-CE t4t5 93 226 448 436 tt5 54 t7 26 
tOtt EXTRA-EC 459 26 20 69 2t3 tt ttO tO - t Ott EXTRA-CE 2485 22t t83- . 542 7t3 48 680 4 74 
t020 CLASS 1 182 14 5 49 99 7 8 . t020 CLASSE t 1034 123 60 4t4 344 34 4 55 
1021 EFTA COUNTR. t53 12 3 36 95 
ti to3 
7 . t021 A EL E 780 110 48 332 225 
48 
tB 47 
t030 CLASS 2 267 9 14 14 114 2 . t030 CLASSE 2 1306 6t 77 86 369 646 19 
t031 ACP ~60~ 34 2 1 
6 
20 4 7 
. t031 ACP ~~ t90 11 11 4 114 20 30 t040 CLA 11 3 2 . t040 CLAS 3 124 37 46 4t 
8501.65 TRANSFORMERS WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT MAX 850 KVA 8501.85 TRANSFORMERS WITH LIOUIO DIELECTRIC RATED AT MAX 850 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE MAX. 850 KVA TRANSFORMATOREN MIT FLUESSIGKEITSISOLATlON BIS 850 KVA 
001 FRANCE 1950 42 
730 
63 2 1714 67 62 
23 
001 FRANCE 5498 362 
20t4 
199 8 4047 457 424 1 
002 BELG.-LUXBG. 1753 39t 28 70 
ssi 
t3 498 002 BELG.-LUXBG. 4789 883 7t 265 
1300 
55 1401 tOO 
003 NETHERLANDS 75t 150 7 
t9i 58i 
26 15 2 003 PAYS-BAS 2360 605 59 2 
t248 
203 94 7 
004 FR GERMANY 2389 
179 
766 782 10 9 50 004 RF ALLEMAGNE 6576 
sei 
20t4 826 2082 98 81 247 
005 ITALY 200 10 
t5 8 t6 11 80 6 005 ITALIE 784 104 60 2i 20 89 209 43 006 UTD. KINGDOM t44 22 3 
2i 
006 ROYAUME-UNI 550 t64 33 
66 007 IRELAND t47 4 11 17 
6 
94 007 IRLANDE 566 44 74 t08 
29 
254 
006 DENMARK 264 153 29 7 63 6 006 DANEMARK 812 467 t03 t7 164 32 
009 GREECE 33 25 7 
s3 t 166 009 GRECE 147 64 68 4 248 11 i 619 028 NORWAY 273 4 
379 s4 9 32 028 NORVEGE 926 35 19 214 4 030 SWEDEN 1599 tt 214 870 030 SUEDE 4722 42 1073 589 66 131 2607 
032 FINLAND 69t 5 
t35 352 t90 t2 a5 
3 663 032 FINLANDE t6t3 59 9 
89i 483 a5 230 
29 15t6 
036 SWITZERLAND 1378 648 4 2 036 SUISSE 4272 2180 4t9 28 6 
038 AUSTRIA 476 139 227 21 7 63 19 038 AUTRICHE t511 428 447 272 96 189 6 73 
040 PORTUGAL 45 
6 
14 
3 
4 
3 
27 040 PORTUGAL t30 
25 
53 
39 
14 
29 
63 
042 SPAIN t2 042 ESPAGNE t07 14 
046 MALTA 54 
32 
54 046 MALTE 662 
402 4 i 
662 
046 YUGOSLAVIA 38 6 046 YOUGOSLAVIE 428 21 
052 TURKEY 29 12 
7i 375 
17 052 TURQUIE 42t 168 1 
t57B 
252 
204 MOROCCO 446 
i 5 i 
204 MAROC 2t06 
4 
528 
3i 5 208 ALGERIA 51 28 t6 
t635 4 
208 ALGERIE 390 225 125 
5oOO 33 2t6 LIBYA 4939 1045 177 t458 620 216 LIBYE t9734 3682 2732 5598 2489 
220 EGYPT 969 74 799 19 62 15 220 EGYPTE 2834 202 1984 440 142 66 
224 SUDAN 120 3 34 83 224 SOUDAN 550 t7 203 330 
228 MAURtTANIA 59 
4 
59 228 MAURITANIE 348 
ti 348 232 MALI 37 33 232 MALI 154 137 
236 UPPER VOLTA 33 33 236 HAUTE-VOLTA 154 154 
240 NIGER 99 99 
i 
240 NI 3t5 315 
5 248 SENEGAL 74 73 248 s L 446 44t 
257 GUINEA BISS. 52 52 257 G BISS. 463 463 
i 260 GUINEA tt3 
2 
113 260 359 
ti 
358 
272 IVORY COAST 454 452 272 OIRE 1404 1393 
280 TOGO 142 4 138 280 TOGO 613 14 599 
22 284 BENIN 96 404 96 5 t36 tai 373 6 284 BENIN 363 t835 34t 33i 484 2696 ti 2 268 NIGERIA 1307 202 268 NIGERIA 6066 7t4 21 
302 CAMEROON 47t 470 1 
23 
302 CAMEROUN 2024 2021 3 
60 314 GABON t83 t60 
i 
3t4 GABON 576 5t6 i 3t8 CONGO 66 
6 
65 
48 i 
3t8 CONGO 308 
t6 
301 
2o4 i 322 ZAIRE 257 t 201 322 ZAIRE 1158 22 909 
324 RWANDA t9 
4 
17 
5 
2 
ti 324 RWANDA 202 t3 t98 t9 4 114 330 ANGOLA 26 
t5 
330 ANGOLA 147 t 
32 334 ETHIOPIA 99 1 83 334 ETHIOPIE 205 4 169 
342 SOMALIA 8 
2i i 
8 456 as 342 SOMALIE 209 74 3 209 93i i 34i 346 KENYA 522 346 KENYA 1350 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOo 
8501.65 8501.65 
350 UGANDA 59 ti 1 i 58 6 350 OUGANDA 258 7i B3 4 175 352 TANZANIA 49 12 
2 
19 352 TANZANIE 190 44 
4 
52 1!Î 
355 SEYCHELLES 13 
122 
11 355 SEYCHELLES 198 
295 
194 
372 REUNION 122 
:i 7i 3 372 REUNION 295 5 566 66 382 ZIMBABWE 89 7 
22 
382 ZIMBABWE 1008 371 
74 386 MALAWI 41 12 1 6 386 MALAWI 168 56 8 30 
390 SOUTH AFRICA 103 35 45 i 2 23 i 390 AFA. DU SUD 1725 316 1320 73 ti 89 23 400 USA 16 11 1 i 400 ETATS-UNIS 224 89 15 7 412 MEXICO 50 2 46 1 412 MEXIQUE 299 11 237 46 5 
458 GUADELOUPE 105 105 458 GU UPE 425 425 
462 MARTINIQUE 81 i 87 i i 103 :i 22 462 MA UE 459 22 459 45 4 260 14 102 476 NL ANTILLES ~~ si i 476 ANT NL 447 368 484 VENEZUELA 15 7 484 VE LA 536 58 1 105 
2 
4 
468 GUYANA 21 21 
19 s4 488 GU A 284 282 66 189 492 SURINAM 73 46 492 SURINAM 249 248 496 FR. GUIANA 46 
2 20 
496 GUYANE FR. 248 i 83 500 ECUADOR 179 157 
3 i 500 EQUATEUR 592 502 i 3 504 PEAU 36 4 28 
s3 5 504P 305 40 254 1 46 508 BRAZIL 120 11 25 26 508B 2551 132 494 1826 51 
512 CHILE 35 33 2 i 512 c 167 155 12 i ai 800 CYPRUS 14 
10 
7 3i 600 c RE 109 t5 21 804 LEBANON 49 2 804 LIBAN 137 54 68 
608 SYRIA 97 84 13 
55CÏ 14 442 33 i 608 SYRIE 585 384 201 2630 3i 182i 230 612 IRAQ 2538 1077 419 612 IRAK 10846 4304 1813 5 
616 IRAN 348 274 38 20 
s4 16 616 IRAN 1274 895 93 229 13i 55 2 624 ISRAEL 110 33 23 ti 6i 624 ISRAEL 311 113 2 63 26 2 628 JORDAN 295 28 
144i 
193 2 
113i 
628 JORDANIE 884 66 1 443 8 341 360i 632 SAUDI ARABIA 8369 4053 120 109 1453 56 632 ARABIE SAOUD 30471 14722 5620 348 817 5115 243 i 
636 KUWAIT 117 2 35 5 29 46 636 KOWEIT 1720 6 1313 14 146 241 
640 BAHRAIN 47 4 
10 
43 640 BAHREIN 178 12 2i 166 644 QATAR 442 2i 426 8 4i 6 9 644 QATAR 2004 229 1952 ei 11i 25 847 U.A.EMIRATES 1532 1243 17 181 847 EMIRATS ARAS 4345 2786 86 1024 32 
649 OMAN 243 Bei 1 9 100 84 73 5 649 OMAN 692 20i 6 s4 241 211 211 23 852 NORTH YEMEN 152 9ci 63 652 YEMEN DU NAD 480 376 225 666 BANGLADESH 163 70 3 666 SANGLA DESH 649 249 
:i 23 869 SRI LANKA 104 6 35 3 69 :i 669 SRI LANKA 292 2i 62 6 228 680 THAILAND 31 19 1 680 THAILANDE 201 146 16 6 
684 LAOS 36 32 
24i 23 22 
4 3i 884 LAOS 104 90 795 a5 si 14 700 INDONESIA 471 142 
3 
700 INDONESIE 1625 565 
8 
12!Î 
706 SINGAPORE 27 17 2 5 
2 
706 SINGAPOUR 155 47 11 60 
3i 
2!Î 
708 PHILIPPINES 33 4 1 26 708 PHILIPPINES 191 16 19 125 
732 JAPAN 11 2 8 1 732 JAPON 136 62 67 
5 
7 
740 HONG KONG 187 3 
4 
184 
3 
740 HONG-KONG 668 8 i 655 800 AUSTRALIA 15 7 i 1 800 AUSTRALIE 214 69 116 7 16 801 PAPUA N.GUIN 45 44 801 PAPOU-N.GUIN 132 9 123 
809 N. CALEDONIA 73 73 809 N. CALEOONIE 314 314 
822 FR.POL YNESIA 57 57 822 POL YNESIE FR 169 169 
1000 W 0 R L D 40379 9574 10537 3541 1883 7399 3536 1929 1980 • 1000 M 0 ND E 151009 36330 42198 18099 5357 22998 15914 8447 5888 2 
1010 INTRA·EC 7631 986 1583 320 688 3214 155 884 81 • 1010 INTRA..CE 22080 3180 4489 1287 1571 7937 1031 2208 387 
1011 EXTRA·EC 32747 8608 8975 3221 1215 4185 3380 1285 1898 • 1011 EXTRA-CE 128927 33151 37728 14812 3788 15059 14882 4238 5271 2 
1020 CLASS 1 4808 915 824 385 282 382 155 40 1825 . 1020 CLASSE 1 17356 3902 3468 1401 809 1089 1463 218 4986 
1021 EFTA COUNTR. 4472 811 757 373 280 382 44 39 1786 . 1021 A EL E 13202 2761 2021 1163 792 1087 300 194 4884 
1030 CLASS 2 27904 7687 8138 2834 933 3798 3220 1224 72 . 1030 CLASSE 2 111284 29176 34128 13383 2976 13927 13391 4021 280 2 
1031 ACP~a 4627 499 2174 196 640 483 619 6 10 . 1031 ACP~ 19306 2425 8971 769 1423 1708 3959 17 32 2 1040 CLA 33 5 12 2 8 5 1 . 1040 CLA 3 285 72 110 28 42 29 4 
8501.68 TRANSFORMER$ WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 850 KVA BUT MAX 1 800 KVA 8501.88 TRANSFORMER$ WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 850 KVA BUT MAX 1 800 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 850 KVA A 1800 KVA TRAHSFORMATOREN 11fT FLUESSIGIŒITSI80LATION UEB!R 850 KVA BIS 1800 KVA 
001 FRANCE 246 49 
154 
6 8 175 8 
6 
001 FRANCE 723 156 
41i 
100 15 388 64 
002 BELG.-LUXBG. 421 133 99 15 
125 
14 002 BELG.-LUXBG. 939 268 204 29 
323 
20 i 
003 NETHERLANDS 250 77 7 
22 75 
41 003 PAYS-BAS 823 247 10 
70 216 
243 
004 FR GERMANY 923 
113 
121 696 9 004 RF ALLEMAGNE 3208 
2sJ 
270 2636 16 
005 ITALY 119 i 3:i 6 005 ITALIE 289 3i 95 36 006 UTD. KINGDOM 40 1 
19 
006 ROYAUME-UNI 156 29 i 
007 IRELAND 171 107 
14 
45 007 IRLANDE 406 256 66 111 39 008 DENMARK 97 45 
90 4 
36 2 008 DANEMARK 272 120 53i 13 77 9 009 GREECE 137 41 
13 145 
2 009 GRECE 696 125 7i 43i 21 028 NORWAY 171 
s:i 
2 11 966 028 NORVEGE 537 249 6 29 030 SWEDEN 1435 99 316 8 030 SUEDE 3404 238 802 50 2085 
032 FINLAND 168 18 
16 15 5 
13 i 137 032 FINLANDE 390 47 44 3:Ï 13 37 18 306 036 SWITZERLAND 118 81 
18 
036 SUISSE 353 246 4i 038 AUSTRIA 130 71 9 1 4 27 038 AUTRICHE 479 263 19 9 2 139 
042 SPAIN 37 
11i 
3 23 
10 
11 042 ESPAGNE 186 388 40 68 28 50 048 YUGOSLAVIA 125 4 048 YOUGOSLAVIE 495 91 16 
052 TURKEY 29 23 
2:Ï 
6 052 TURQUIE 135 80 
200 
55 
056 SOVIET UNION 23 1 
9 
056 U.R.S.S. 260 60 
103 058 GERMAN DEM.R 12 3i 3 13 058 RD.ALLEMANDE 111 322 8 si 208 ALGERIA 118 68 ti 208 ALGERIE 816 437 s:i 212 TUNISIA 39 
284 
28 
1oS 75i 212 TUNISIE 114 115i 62 424 1538 216 LIBYA 1190 9 47 5 216 LIBYE 3157 2i 44 13 220 EGYPT 329 205 31 4 75 220 EGYPTE 1271 852 153 18 214 
224 SUDAN 40 7 
26 46 19 75 14 224 SOUDAN 151 67 86 206 34 175 50 268 NIGERIA 386 87 60 92 288 NIGERIA 1508 268 150 623 
541 
542 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀll<lôa Nimexe 'EÀllclôa 
8501.16 8501.66 
318 CONGO 35 35 
16 
318 CONGO 149 149 TT 322 ZAIRE 27 
16 
11 
9 
322 ZAIRE 137 
47 
BD 
126 334 ETHIOPIA 25 
16 12 HÎ 334 ETHIOPIE 173 29 29 98 346 KENYA 84 37 
12 :i 
346 YA 250 93 1 
5 352 TANZANIA 42 
ai 
18 9 352 ANIE 211 
399 
61 113 32 
390 SOUTH AFRICA 194 59 1 53 390 AFA DU SUD 1044 232 6 407 
412 MEXICO 45 
i 
45 412 ME QUE 305 3 
4 
302 
451 WEST !NOIES 167 166 451 IND OCCID. 391 387 m ~~~~~~l~OB 36 3li i 31 4 5 472 TRI AD,TOB 808 10!Ï 29 587 t:i 21 51 8 484 VEN UELA 185 34 
504 PEAU 38 20 18 
IÎ sB 504 PER 393 198 195 34 102 508 BRAZIL 362 298 508 BRESIL 1557 1421 
512 CHILE 59 59 
16:i 1s:i 4 23i 6:i 512 CHILI 227 227 957 588 20 52i 316 612 IRAQ 1021 407 612 IRAK 4754 2374 
616 IRAN 337 220 17 100 
32 126 
616 IRAN 1374 811 126 437 
42 4o9 628 JORDAN 334 67 25 84 
2856 
628 JORDANIE 847 139 74 183 
8174 632 SAUDI ARABIA 11791 6333 2273 12 10 307 632 ARABIE SAOUD 46969 27034 10634 38 42 1047 
636 KUWAIT 5463 721 
246 
4742 
35 
636 KOWEIT 12720 1021 
515 
11699 
65 640 BAHRAIN 446 
2 
165 640 BAHREIN 1128 
li 
548 
844 QATAR 90 
22:i j 34:i 88 35 844 QATAR 254 sari 15 985 246 82 847 U.A.EMIRATES 2821 1542 671 847 EMIRATS ARAB 7278 4053 1643 
649 OMAN 317 
3i 
25 56 236 849 OMAN 1052 
11i 
75 149 828 
680 AFGHANISTAN 31 
48 
680 AFGHANISTAN 111 
211i 664 INDIA 48 
4 
664 INDE 218 
2i 676 BURMA 31 
t31i 275 j 3:i 27 676 BIRMANIE 107 38:i 926 24 r:i 86 700 INDONESIA 453 
2 48 :i 
700 INDONESIE 1406 
17 164 6 701 MALAYSIA 284 156 4 71 701 MALAYSIA 822 455 9 171 
703 BRUNEI 124 
ri 32 4 
124 
4 
703 BRUNEI 355 
20:i 15i j 355 IÎ 706 SINGAPORE 130 
s:i 1:i 
19 706 SINGAPOUR 417 
165 37 
48 
708 PHILIPPINES 92 23 3 45 708 PHILIPPINES 292 79 11 22:i 736 TAIWAN 51 3 3 
281Î 
736 T'AI-WAN 245 10 12 
559 740 HONG KONG 356 50 7 11 
7:i 
740 HONG-KONG 771 139 37 36 
1sB 743 MACAO 110 37 
:i 
743 MACAO 248 90 
t:i Hi 800 AUSTRALIA 20 16 800 AUSTRALIE 302 271 
1000 W 0 R L D 33082 10703 5330 875 701 5835 8335 1233 70 1000 M 0 ND E 110971 42037 20811 3579 1784 16783 23128 2702 146 
1010 INTRA-EC 2401 585 372 137 112 1108 101 6 • 1010 INTRA-CE 7515 1455 1228 419 327 3630 446 7 
148 1011 EXTRA-EC 30681 10138 4958 738 589 4727 8234 1227 70 1011 EXTRA-CE 103457 40582 18583 3161 1457 13153 22680 2895 
1020 CLASS 1 2586 462 126 51 121 505 203 1118 . 1020 CLASSE 1 7817 2021 462 153 325 1442 988 2426 
1021 EFTA COUNTR. 2090 229 45 18 121 492 68 1117 . 1021 A EL E 5318 824 108 46 325 1317 273 2425 
146 1030 CLASS 2 28013 9675 4801 663 468 4215 8011 110 70 1030 CLASSE 2 95042 38500 18879 2912 1133 11675 21529 268 
1031 ACP (BD~ 930 1BD 223 129 79 113 210 16 
. 1031 ACP ~~ 4044 543 784 1121 185 329 1026 56 1040 CLASS 85 1 32 24 7 21 . 1040 CLA 3 595 BD 242 95 36 162 
8501.16 TIWISFORIIERS WITH UQUID DIELECTAIC RATED AT > 1 600 KVA BUT MAX 10 000 KVA 8501.66 TRANSFORIIERS WITH UQUID DIELECTAIC RATED AT > 1 600 KVA BUT IIAX 10 000 KVA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIOUt LIQUIDE DE PLUS DE 1600 KVA A 101100 KVA TIIAIISFORIIATOREN MIT R.UESSIGKEITSISOLAT10N UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 
001 FRANCE 167 27 44 27 35 106 7 001 FRANCE 402 62 117 66 139 224 50 002 BELG.-LUXBG. 149 70 
334 59 
002 BELG.-LUXBG. 468 212 
949 194 003 NETHERLANDS 480 40 27 
30 
003 PAYS-BAS 1451 162 146 
to4 :i 004 FR GERMANY 161 
47 
20 111 38 004 RF ALLEMAGNE 446 105 56 283 3o:i 005 ITALY 138 25 
IÎ 28 li 005 ITALIE 739 236 22 95 006 UTD. KINGDOM 87 20 29 24 22 006 ROYAUME-UNI 293 88 119 63 62 007 94 57 
IÎ 15 007 IRLANDE 343 245 22 36 008 51 23 
19 
20 
9 25 
008 DANEMARK 166 72 348 72 2i sB 009G 284 187 18 6 009 GRECE 1082 592 50 13 
028 N 53 22 6 8 17 028 NORVEGE 170 104 15 16 35 
030S 304 27 
169 
47 
10 
230 030 SUEDE 742 111 
30ii 
142 98 489 036 s LAND 324 140 
32 
5 036 SUISSE 914 497 
6IÎ 11 038 AUS 284 105 82 45 038 AUTRICHE 825 282 252 225 
040 PORTUGAL 96 89 
2 
7 
14 
040 PORTUGAL 340 318 
ti 
22 
136 042 SPAIN 16 
37 12 
042 ESPAGNE 148 
149 
1 
627 048 YUGOSLAVIA 49 
3:i 
048 YOUGOSLAVIE 776 
111i 056 SOVIET UNION 33 
15 
056 U.R.S.S. 118 
166 058 GERMAN DEM.R 34 19 058 RD.ALLEMANDE 288 122 
204 MOROCCO 55 
70 
55 
9 3:i 
204 MAROC 145 
416 
145 
12 12i 208 ALGERIA 144 32 208 ALGERIE 666 117 
212 TUNISIA 57 
22 
57 
27 66 
212 TUNISIE 172 
144 
172 
71Î 225 216 LIBYA 325 210 216 LIBYE 1271 824 
220 EGYPT 133 65 12 56 220 EGYPTE 380 209 23 148 
228 MAURITANIA 43 43 228 ITANIE 121 121 
248 SENEGAL 24 99 24 45 249 248 L 102 56i 102 194 93:i 288 NIGERIA 427 34 268 lA 1846 158 
302 CAMEROON 39 39 
IÎ 302 CAMEROUN 188 166 11Î 314 GABON 56 50 314 GABON 321 303 
318 CONGO 131 131 
26 
318 CONGO 700 700 
107 342 SOMALIA 26 38 342 SOMALIE 107 166 346 KENYA 38 38 346 KENYA 166 210 352 TANZANIA 38 
si 12 352 TANZANIE 210 297 105 378 ZAMBIA 69 
21Î 4:i 378 ZAMBIE 402 14i 194 382 ZIMBABWE 77 
6 
6 4:i 382 ZIMBABWE 649 56 314 125 366 MALAWI 49 
10 
366 MALAWI 181 
7i 390 SOUTH AFRICA 211 151 50 390 AFA. DU SUD 1080 790 219 
400 USA 28 10 
42 64 
18 400 ETATS-UNIS 262 210 
162 179 
52 
412 MEXICO 167 61 412 MEXIQUE 753 412 
~ Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EHOOo Nimexe 'El\l\OOo 
1101.88 1101.88 
472 TRINIOAD,TOB 114 
126 
23 85 
16 
6 EE!JOB 531 468 165 350 44 16 480 COLOMBIA 140 
32 Hi 512 111i 5!Ï 484 VENEZUELA 317 62 205 ELA 1366 591 626 
492 SURINAM 35 35 
49 
492 M 125 125 
194 500 ECUADOR 49 
s8 81 1 500 EUR 194 143 42:i 8 504 PERU 150 
11:i 
504 PEROU 574 
512 508 BRAZIL 339 44 4 178 508 BRESIL 2076 353 27 1184 
608 SYRIA 72 7 65 
69 35 
608 SYRIE 248 14 234 
185 114 612 IRAQ 1415 71 1240 
29 
612 IRAK 4276 217 3760 
e8 616 IRAN 401 77 1 114 180 
24 
616 IRAN 1138 290 32 227 503 64 624 ISRAEL 90 33 
118 3!Î 38 16 17 624 ISRAEL 244 72 581 19:i si 47 61 632 SAUD! ARABIA 1554 738 367 254 632 ARABIE SAOUD 13558 10307 1298 1122 
636 KUWAIT 1107 216 891 636 KOWEIT 3878 1380 2298 
640 BAHRAIN 74 
30 
74 640 BAHREIN 182 
170 
182 
644 QATAR 68 
11 177 
38 644 QATAR 250 
42 441 
80 
847 U.A.EMIRATES 423 27 208 647 EMIRATS ARAB 1168 89 596 
849 OMAN 152 11 94 47 649 OMAN 569 68 331 170 
682 PAKISTAN 36 36 662 PAKISTAN 141 141 
664 INDIA 61 
12 117 
61 664 INDE 236 3:i 369 236 669 SRI LANKA 167 6 38 669 SRI LANKA 468 14 66 680 THAILAND 59 17 36 
11 12 
680 THAILANDE 226 41 171 40 130 700 INDONESIA 418 147 243 é 5 700 INDONESIE 1635 534 923 16 8 701 MALAYSIA 94 35 
s2 38 15 701 MALAYSIA 308 156 194 105 32 708 PHILIPPINES 236 116 65 25 43 6 708 PHILIPPINES 912 427 200 91 200 14 720 CHINA 90 
1:i 
19 
141 
720 CHINE 283 
29 
69 
2e0 740 HONG KONG 154 48 740 HONG-KONG 309 :i 191 800 AUSTRALIA 48 
30 
800 AUSTRALIE 194 
117 822 FR.POL YNESIA 30 822 POL YNESIE FR 117 
1000 WO R L D 13283 2170 3378 1213 184 2073 3113 8 328 • 1000 M 0 ND E 58487 18722 12848 5423 537 7084 10187 4 722 
1010 INTRA-EC 1570 471 171 52 85 843 135 8 25 . 1010 INTRA.CE 5388 1537 745 435 243 1735 832 4 58 
1011 EXTRA-EC 11882 2488 3205 1180 118 1430 2178 301 • 1011 EXTRA-cE 51087 18185 12103 4988 294 5328 8535 884 
1020 CLASS 1 1445 496 121 181 48 158 176 265 . 1020 CLASSE 1 5615 2189 385 399 191 1068 815 568 
1021 EFTA COUNTR. 1057 294 121 169 
71 
146 62 265 . 1021 A EL E 3035 995 384 308 
1o:i 
441 339 568 
1030 CLASS 2 10080 2003 3032 913 1249 2768 24 . 1030 CLASSE 2 44758 15996 11477 4385 4179 8554 64 
1031 ACP fra 1254 214 469 158 26 15 372 12 . 1031 ACP ~g> 5557 1085 2258 874 30 70 1440 32 1040 CLAS 168 52 66 23 15 . 1040 CLA 3 724 241 203 82 166 
1101.88 TRANSFORMER$ WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 1101.89 TRANSFORMER$ WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 000 KVA 
TRANSFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 1111100 KVA TAANSFORIIATOAEN IIIT FLUESSIGKEITSISOt.TlON UEBER 1111100 KVA 
001 FRANCE 116 69 
17 
5 36 6 001 FRANCE 1069 105 
130 
37 35 892 
002 BELG.-LUXBG. 217 152 
30 
48 002 BELG.-LUXBG. 659 351 
55 
178 
003 NETHERLANDS 67 26 
117 24!Î 11 16 
003 PAY$-BAS 233 112 468 1oo0 66 4!Î 004 FR GERMANY 788 
96 
407 004 RF ALLEMAGNE 3010 
1070 
1495 
006 . KINGDOM 107 11 
155 
006 ROYAUME-UNI 1113 43 
407 007 AND 1126 971 
20:i 
007 IRLANDE 3809 3202 858 008 ARK 409 206 
429 159 41 
008 DANEMARK 1389 531 
2461 612 134 009 CE 629 48 009 GRECE 3207 245 028 NORWAY 48 
628 120 200 
028 NORVEGE 245 
21s0 44:i 747 030 SWEDEN 948 
eO 47 030 SUEDE 3380 402 182 036 SWITZERLAND 170 43 
155 
036 SUISSE 724 140 45:i 036 AUSTRIA 446 267 24 036 AUTRICHE 648 99 96 
046 MALTA 150 
7s0 
150 046 MALTE 710 3322 710 052 TURKEY 790 052 TURQUIE 3322 
204 MOROCCO 83 83 
271 
204 MAROC 291 291 
1745 208 ALGERIA 271 
2eB gj 341 s8 208 ALGERIE 1749 1872 4 1685 717 216 LIBYA 782 
20 
216 LIBYE 4638 384 
31 220 EGYPT 1110 83 958 49 234 220 EGYPTE 3339 295 2895 118 1081 224 SUDAN 291 57 224 SOUDAN 1327 246 
272 IVORY COAST 80 80 
26 
272 COTE IVOIRE 316 316 
161 276 GHANA 118 92 
27 
276 GHANA 558 397 
1s0 288 NIGERIA 88 32 7 288 NIGERIA 575 282 143 
302 CAMEROON 69 69 302 CAMEROUN 260 280 
318 c 54 54 9:i 318 CONGO 244 244 726 322 z 93 
32 
322 ZAIRE 726 
235 334 PIA 32 
31 
334 ETHIOPIE 235 
237 346 A 31 
eO 346 KENYA 237 269 352 TANZANIA 80 352 TANZANIE 269 
366 MOZAMBIQUE 405 405 
29 
366 MOZAMBIQUE 2423 2423 
2s0 378 ZAMBIA 29 
287 
378 ZAMBIE 250 
2177 382 ZIMBABWE 571 
216 
284 382 ZIMBABWE 3597 
2125 
1420 
390 SOUTH AFRICA 642 
397 
427 390 AFR. OU SUD 4143 
:i 2481 
2018 
400 USA 2346 1774 173 400 ETATS-UNIS 13781 10807 489 
404 CANADA 39 39 
69 14!Î 404 CANADA 429 429 477 1538 412 MEXICO 218 412 MEXIQUE 2015 
416 GUATEMALA 399 
41 
399 416 GUATEMALA 1500 
14:i 
1500 
432 NICARAGUA 41 
171 
432 NICARAGUA 143 
1353 453 BAHAMAS 171 
1à 
453 BAHAMAS 1353 
151 458 GUADELOUPE 18 
171 
458 GUADELOUPE 151 
541 472 TRINIDAD,TOB 171 
325 170 2:i 201 m 6'6'~6~EE!J0B 541 1641 68à 135 646 480 COLOMBIA 719 364 3110 139!Î 484 VENEZUELA 1147 385 28 370 484 VENEZUELA 5365 2890 172 1104 
500 ECUADOR 138 138 
1sB 
500 EQUATEUR 886 886 68à 504 PERU 158 504 PEROU 888 
543 
544 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 'HMOa Nimexe ·e~~âOa 
8501.69 850t.69 
508 BRAZIL 2984 1057 830 678 419 508 BRESIL 11026 3924 3412 2756 934 
512 CHILE 89 89 
8!Î 512 CHILI 387 387 317 520 PARAGUAY 89 
167 
520 PARAGUAY 317 
454 524 URUGUAY 167 
253 
524 URUGUAY 454 
932 528 ARGENTINA 322 
59 
69 528 ARGENTINE 1083 
264 
151 
604 LEBANON 435 376 604 LIBAN 1698 1434 
608 SYRIA 69 69 
827 22!Î 22aà 
608 SYRIE 500 500 
3186 1921 7226 612 IRAQ 3486 142 612 IRAK 12909 576 
616 IRAN 5128 3582 125 1421 
7 
616 IRAN 16552 12964 410 3178 
107 624 ISRAEL 7 
5550 955 136 783 
624 ISRAEL 107 
26007 4899 814 3533 632 SAUDI ARABIA 7670 246 632 ARABIE SAOUD 35761 708 
636 KUWAIT 7627 4381 3246 
192 
636 KOWEIT 28492 15897 12595 
ss4 640 BAHRAIN 918 443 726 së 640 BAHREIN 3491 1891 2927 265 644 QATAR 499 
251 
644 QATAR 2156 
920 647 U.A.EMIRATES 352 101 
456 
647 EMIRATS ARAB 1325 405 
1460 649 OMAN 512 56 
194 
649 1632 172 
2 612 652 NORTH YEMEN 194 
47 
652 614 
22!Î 660 AFGHANISTAN 47 660 NISTAN 229 
662 PAKISTAN 145 
51 
145 662 AN 686 
194 
666 
666 BANGLADESH 51 
351 
666 SANGLA DESH 194 
1035 669 SRI LANKA 351 
56 
689 SRI NKA 1035 
459 660 THAILAND 58 
18!Î 27 680 TH NOE 459 826 a8 700 INDONESIA 247 31 700 IND E 1025 111 
701 MALAYSIA 102 102 
216 
701 MA 330 330 
ssë 703 BRUNEI 216 
541 30 346 
703 BRUNEI 696 
1838 221Ï 1936 706 SINGAPORE 917 
102 
706 SINGAPOUR 4003 
557 708 PHILIPPINES 115 13 
419 
708 PHILIPPINES 594 37 
1998 720 CHINA 570 151 582 720 CHINE 3190 1192 2946 740 HONG KONG 734 
351 
152 740 HONG-KONG 3419 
1507 
473 
800 AUSTRALIA 1450 1099 600 AUSTRALIE 7359 5852 
1000 W 0 R L D 52105 22719 11947 4094 1809 9593 4729 218 • 1000 M 0 ND E 220594 97420 49919 17188 9183 23878 22251 797 
1010 INTRA-EC 3458 1520 448 291 452 829 108 15 • 1010 INTRA-CE 14299 5371 2591 1158 1858 1992 1270 49 
1011 EXTRA·EC 48649 21199 11501 3803 1358 5988 4823 201 • 1011 EXTRA-CE 208305 92049 47328 18008 7305 21- 20981 748 1020 CLASS 1 7076 3316 790 131 517 202 1919 201 . 1020 CLASSE 1 34785 17297 3323 447 2924 698 9348 748 
1021 EFTA COUNTR. 1614 938 
10586 
83 120 202 71 200 . 1021 A EL E 5007 2429 
42813 
412 443 698 278 747 
1030 CLASS 2 41002 17883 3672 839 5345 2703 . 1030 CLASSE 2 168329 74751 15561 4381 19190 11833 
1031 ACP (60~ 1340 32 469 84 264 491 . 1031 ACP~ 7006 235 2083 370 2079 2259 
1040 CLASS 570 151 419 . 1040 CLA 3 3190 1192 1998 
8501.71 TRANSFORMER$ wtTHOUT LIQUID DtELECTRIC RATED AT MAX 11 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 850tn TRANSFORMERS WITHOUT UQUID DIELECTRIC RATED AT MAX 16 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE UOUIDE, MAX!. 11 KVA, EXCEPTES CEUX DEST1NES AUX AERONEFS CIVILS TRANSFORMATOREN OHNE FLUESStGKEITstSOLATION, MAIL 18 KVA, AUSG. FUER ZIVR.E I.UfTfAHRZEUGE 
001 FRANCE 2152 1353 22 98 108 124 424 18 27 001 FRANCE 19440 14717 236 463 1208 923 1642 167 320 002 BELG.·LUXBG. 1485 1161 13 253 
110 
34 
1 
2 002 BELG.·LUXBG. 9434 7432 151 1312 
979 
282 6 15 
003 NETHERLANDS 1523 1228 20 66 96 66 32 003 PAYS-BAS 12510 9468 179 674 992 939 7 264 004 FR GERMANY 495 
5sci 
90 18 20 55 151 63 004 RF ALLEMAGNE 5565 
7464 
1386 350 92 1013 1066 666 
005 ITALY 790 33 
105 
179 20 7 
7 
1 005 ITALIE 9904 110 
422 
1955 189 137 1 28 
006 UTD. KINGDOM 1647 736 298 429 5 
sti 67 006 ROYAUME-UNI 14269 6727 1877 4884 46 439 51 462 007 IRELAND 175 109 4 2 
s6 2 007 IRLANDE 924 433 22 11 2 1 16 006 DENMARK 400 324 
5 
7 
1 
008 DANEMARK 2876 2009 3 5 768 11 80 
5 009 GREECE 27 16 4 1 009 GRECE 339 261 3 16 39 1 14 
024 !CELANO 8 7 
1!Î 2 1 024 ISLANDE 102 89 4 180 4 
4 
1 
9 
028 NORWAY 160 68 
152 9 
51 028 N RV GE 2126 1513 
47 
66 358 
030 SWEDE 1111 648 80 22 199 030 9546 5268 949 824 216 273 6 1943 
032 FI 86 68 
29 30 
6 
1 
3 
2 
9 032 1066 859 4 1 52 5 66 
28 
79 
036 s 690 598 29 2 1 036 6635 5858 245 133 275 16 264 16 
038 1388 1195 
1 
31 154 3 4 1 038 11279 9357 10 125 1892 45 37 1 12 
040 AL 57 46 
59 
2 7 1 040P 440 324 16 2 20 
6 
64 14 
042 SPAIN 217 99 2 53 3 1 042 E 1991 1008 65 239 614 55 4 
048 YU LA VIA 47 24 14 2 7 048Y 726 601 72 6 4 43 
052 T 5 5 
2 
052 T 176 163 
1:Ï 7 
4 
28 
2 
11 056 s 7 4 056 u. 266 186 12 5 11 
064H RY 26 20 
1aà 21 1 
6 084 H 307 257 2 
115 6 
9 39 
208 AL lA 231 21 206A 1158 335 641 59 
212 TUNISIA 13 2 10 1 
1 
212 T 143 37 102 4 
41 216 LIBYA 22 3 
2 
18 216 LI 224 77 15 91 
14 6 220 EGYPT 113 22 76 11 220 EGYPTE 334 82 14 158 61 
236 UPPER VOLTA 8 8 
31 
236 HAUTE-VOLTA 120 1 103 29 16 272 IVORY COAST 38 
5 
7 
31 
272 COTE IVOIRE 100 
8!Î 
71 
31Î 175 268 NIGERIA 269 1 231 268 NIGERIA 925 21 602 
2 302 CAMEROON 16 13 3 
4 
302 CAMEROUN 100 55 42 1 
202 318 CONGO 5 1 
14 
318 CONGO 227 â 25 m! 322 ZAIRE 14 
:j 322 ZAIRE 189 2 7 382 ZIMBABWE 3 
51 20 4 
382 ZIMBABWE 118 3 1 
21Î â 1 114 :j 390 SOUTH AFRICA 100 â 24 390 AFR. DU SUD 1114 449 222 403 7 400 USA 162 119 19 6 9 400 ETATS-UNIS 2645 1538 214 66 258 13 400 147 
404 CANADA 14 1 8 2 3 404 CANADA 199 21 3 45 26 102 2 
412 MEXICO 3 1 1 412 MEXIQUE 177 36 103 38 
480 COLOMBIA 2 1 
1 2 
480 COLOMBIE 122 62 48 12 
22 7 2 484 VENEZUELA 6 3 484 VENEZUELA 145 74 10 30 
2 508 BRAZIL 9 6 3 508 BRESIL 234 90 20 109 11 2 
528 ARGENTINA 5 5 
1:Ï :j 528 ARGENTINE 228 220 2 1 7 SB 600 CYPRUS 19 3 600 CHYPRE 183 27 66 
5 604 LEBANON 43 41 604 LIBAN 114 9 5 93 2 
-
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>. <lOo Nimexe 'EX/\ <lOo 
aso1.n asot.n 
608 SYRIA 23 20 i 20 2 49 3 608 SYRIE 524 209 9Ô 95 1 265 314 612 IRAQ 100 18 4 612 IRAK 740 169 39 82 
616 IRAN 47 34 
2 
9 2 2 616 IRAN 653 450 2 37 62 45 57 
1 624 ISRAEL 13 10 
:i 1 2 624 ISRAEL 196 157 5 9 10 14 628 JORDAN 13 5 3 628 JORDANIE 147 47 30 19 
10 14 
50 1 
632 SAUDI ARABIA 462 18 10 425 8 632 ARABIE SAOUD 2096 214 63 1743 50 3 
636 KUWAIT 10 5 1 1 3 636 KOWEIT 119 61 11 9 
:i 1 37 1 647 U.A.EMIRATES 19 5 1 13 647 EMIRATS ARAB 216 97 26 3 66 
649 OMAN 40 i i 40 649 OMAN 191 3 10 121 3 164 1 664 INDIA 16 
15 
664 INDE 355 142 57 20 5 
700 INDONESIA 19 4 
2 :i 700 INDONESIE 142 52 60 Hi 2 29 701 MALAYSIA 9 3 1 
21i 2 
701 MALAYSIA 157 44 13 
11i 
60 i 706 SINGAPORE 178 90 3 7 48 706 SINGAPOUR 1821 666 55 64 259 732 
728 SOUTH KOREA 4 4 
4 
728 COREE DU SUD 177 156 
:i 4 4 17 732 JAPAN 7 2 
2 
732 JAPON 286 97 
4 16 
75 107 
736 TAIWAN 27 24 
29 
736 T'AI-WAN 149 117 
2 
1 
187 
11 
740 HONG KONG 38 9 
2 
740 HONG-KONG 387 173 1 11 13 
800 AUSTRALIA 22 9 9 600 AUSTRALIE 354 124 8 27 23 162 10 
1000 WO R L D 14848 8848 1031 1404 1555 380 985 181 487 . 1000 M 0 ND E 128426 80852 7758 8525 15893 3138 9633 1342 4684 
1010 tNTRA-EC 8884 5478 488 308 1137 280 853 177 195 • 1010 INTRA-CE 75284 48532 3817 2012 10882 2242 4548 1288 1775 i 1011 EXTRA-EC 8155 3388 588 1098 417 80 332 3 292 • 1011 EXTRA-CE 54181 32121 3841 4430 4733 896 5087 43 2909 
1020 GLASS 1 4099 2963 237 151 362 5 108 3 270 . 1020 CLASSE 1 38875 27131 1814 743 4043 311 2070 43 2720 
1021 EFTA COUNTR. 3504 2649 162 70 291 5 41 3 263 . 1021 A EL E 31194 23089 1227 307 3043 266 775 36 2431 
1030 GLASS 2 1997 370 328 940 52 74 223 10 . 1030 CLASSE 2 14390 4346 2106 3648 641 541 2987 120 
1031 ACP fra 406 28 47 268 2 20 41 12 . 1031 ACP ~~ 2215 258 495 696 47 193 522 4 1040 GLAS 56 34 1 4 4 1 . 1040 GLAS 3 900 643 22 41 49 45 31 69 
8501.75 TRANSFORMER& WITHOUT UQUID DIELECTRIC RAŒD AT > 11 KY A, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.75 TRANSFORMER& WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 11 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFORMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, > 11 KVA, EXCEPTES CEUX DESnNES AUX AERONEFS CMLS TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, > 11 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 227 77 
90 
25 62 44 19 
9 
001 FRANCE 1163 448 435 112 262 130 211 3li 002 BELG.-LUXBG. 268 155 6 8 
li 19 
002 BELG.-LUXBG. 1387 820 22 65 38 7 :i 003 NETHERLANDS 193 160 6 
170 i 003 PAYS-BAS 1265 985 62 829 s:i 170 7 004 FR GERMANY 259 
1sB 
34 44 4 004 RF ALLEMAGNE 1993 
9s:i 
794 251 55 1 10 
005 ITALY 225 24 
5 
1 2 
5 
005 ITALIE 1256 256 
s5 7 19 11 21i 11i oœu GDOM 361 308 35 8 
1 
006 ROYAUME-UNI 2137 1617 349 60 
9 008D K 68 67 
10 6 1 
008 DANEMARK 447 430 2 4i 6 009G 49 10 22 i 009 GRECE 464 60 96 4 237 26 028 N 76 61 
2 
5 3 028 NORVEGE 362 287 
16 
1 37 11 
030 SWEDEN 251 64 
:i 1 1 184 030 SUEDE 1108 388 9 7 7 681 032 FINLAND 116 105 
9 9 
7 032 FINLANDE 612 561 2 10 34 14 25 036 SWITZERLAND 200 127 28 27 036 SUISSE 899 614 79 96 75 1 
038 AUSTRIA 170 146 
:i 2 24 038 AUTRICHE 761 665 411 11i 96 042 SPAIN 64 59 042 ESPAGNE 734 303 2 
048 YUGOSLAVIA 13 11 2 i 048 YOUGOSLAVIE 164 156 3 5 16 i 29 056 SOVIET UNION 15 8 
si 056 U.R.S.S. 130 78 329 204 MOROCCO 57 
1 126 45 204 MAROC 331 i 327 124 2 208 ALGERIA 228 56 208 ALGERIE 849 391 
212 TUNISIA 146 142 4 
24 
212 TUNISIE 763 739 18 
si 2 6 5 220 EGYPT 82 42 16 220 414 195 145 
272 IVORY COAST 42 1 41 272 199 2 197 
284 BENIN 29 
10 
29 
2:Î 4 284 161 s6 161 604 21i 4:i 288 NIGERIA 41 3 
14 
288 752 21 
21 s6 390 SOUTH AFRICA 50 19 
2 
12 4 390 A . DU SUD 489 194 47 113 
22 
48 
400 USA 32 28 2 400 ETATS-UNIS 368 229 76 10 27 4 
404 CANADA 96 94 1 
414 
1 404 CANADA 495 468 17 1 9 
412 MEXICO 502 4 84 412 MEXIQUE 4382 47 321 4014 
432 NICARAGUA 61 3 58 432 NICARAGUA 276 19 
37 
257 
480 COLOMBIA 127 106 
5Ô 21 480 COLOMBIE 841 677 127 9 464 VENEZUELA 235 184 464 VENEZUELA 1521 841 670 1 
2 504 PEAU 17 16 1 
37 
504 PEROU 135 90 43 
512 16 508 BRAZIL 43 2 3 508 BRESIL 585 23 34 
512 CHILE 20 20 
251 
512 CHILI 114 109 5 
181:! 528 ARGENTINA 347 96 
27 
528 ARGENTINE 2410 596 2 
604 LEBANON 125 
126 
98 i 11 604 LIBAN 324 1 115 208 21i 48 :i 612 IRAQ 997 19 834 612 IRAK 6339 720 740 4801 
616 IRAN 21 2 6 13 616 IRAN 113 26 42 44 1 
624 ISRAEL 64 64 
21i 78:! 271 1:! :i 624 ISRAEL 354 348 2 4 1077 74 14 632 SAUDI ARABIA 1647 552 632 ARABIE SAOUD 6072 2030 120 2757 5 636 KUWAIT 730 702 3 24 1 636 KOWEIT 3079 2920 63 60 29 2 
644 QATAR 9 
2 
9 
:i 41 644 QATAR 200 21 200 11 124 847 U.A.EMIRATES 70 25 648 :i 847 EMIRATS ARAB 292 136 3276 30 662 PAKISTAN 651 
9Ô 662 PAKISTAN 3336 46Ô 30 664 INDIA 90 
:i 664 INDE 468 15 11 660 THAILAND 109 107 
4 2:Î 660 THAILANDE 467 457 10 21 71 700 INDONESIA 160 65 88 
16 
700 INDONESIE 806 390 324 
36 701 MALAYSIA 138 122 701 MALAYSIA 525 487 2 
703 BRUNEI 114 112 5 li 5 2 703 BRUNEI 603 555 6Ô 31 3 45 706 SINGAPORE 191 173 706 SINGAPOUR 776 662 23 
4 728 SOUTH KOREA 40 39 
26 
728 COREE DU SUD 273 269 
111 736 TAIWAN 31 5 
10 :i 736 T'AI-WAN 154 41 40 2 740 HONG KONG 45 33 
5 4 
740 HONG-KONG 215 145 1 
31 6 29 800 AUSTRALIA 27 10 8 800 AUSTRALIE 313 105 89 82 
545 
546 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 'EXXàOa Nimexe 'EXXàOa 
8501.75 8501.75 
1000 W 0 R L D 10227 4591 857 3707 427 210 170 5 257 3 1000 M 0 ND E 58188 22834 7848 20405 1911 927 1399 32 1002 12 
1010 INTRA·EC 1858 974 199 211 88 98 75 5 10 • 1010 INTRA..CE 10174 5343 2001 1077 484 437 748 32 74 
12 1011 EXTRA·EC 8589 3817 859 3498 339 113 95 247 3 1011 EXTRA..CE 45995 17481 5848 18327 1448 490 853 928 
1020 CLASS 1 1114 732 32 48 43 1 45 213 . 1020 CLASSE 1 6506 4111 793 269 229 27 275 802 
1021 EFTA COUNTR. 816 505 11 32 39 
112 
31 198 . 1021 A EL E 3778 2542 99 123 174 1 107 732 
12 1030 CLASS 2 7383 2863 626 3407 295 50 27 3 1030 CLASSE 2 39192 13219 4790 19048 1219 438 369 97 
1031 ACP (60d 189 25 115 23 5 3 17 1 1031 ACP (6~ 1628 132 668 605 39 30 130 4 
1040 CLASS 70 21 1 41 7 1040 CLASS 3 296 161 62 11 24 9 29 
8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.79 INDUCTORS, OTHER THAN BALLASTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
f~:~:~fE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SEU:S, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAIIPEN 
001 FRANCE 435 101 
8 
41 1 26 19 248 001 FRANCE 4386 2303 as 681 55 62 264 664 18 337 002 BELG.·LUXBG. 764 62 1 657 
19 
1 17 18 002 BELG.·LUXBG. 12643 1243 40 10198 
1056 
14 1014 31 
003 NETHERLANDS 151 83 11 2 
2 
1 35 003 PAYS-BAS 4029 1475 82 45 44 27 1350 4 17 004 FR GERMANY 178 
311 
54 37 74 4 7 
36 
004 RF ALLEMAGNE 6805 
3136 
755 257 4984 139 605 
005 y 358 4 j 3 3 4 2 005 ITALIE 3776 132 s4 3 4 123 248 52 
130 
006 GDOM 567 65 18 
17 
47 424 006 ROYAUME-UNI 3690 1040 334 67 25 
126 
1395 723 
007 26 8 1 007 IRLANDE 344 195 1 12 
29 6 
10 
008 K 39 36 1 
5 
008 DANEMARK 598 537 10 7 
199 
7 
009 G EECE 16 10 
1 
009 GRECE 338 122 12 3 
6 
2 
1 3 028 NORWAY 36 34 
14 
028 NORVEGE 555 505 13 5 6 16 
030 SWEDEN 49 31 1 030 SUEDE 1722 835 
4 
14 38 7 127 676 25 
032 FINLAND 8 7 
4 
1 
4 
032 FINLANDE 278 229 3 14 7 
20 
15 6 
036 SWITZERLAND 63 49 6 
4 1:Ï 
036 SUISSE 1483 928 120 387 11 2 13 2 
038 AUSTRIA 191 170 2 2 038 AUTRICHE 3024 2500 35 6 3 8 4 421 47 
040 PORTUGAL 4 3 
3 j 1 2 040 PORTUGAL 114 93 10 1 2 1 7 106 042 SPAIN 34 21 042 ESPAGNE 1001 693 88 54 56 1 2 
048 YUGOSLAVIA 22 18 
:i 4 048 YOUGOSLAVIE 405 345 20 36 2 2 052 TURKEY 10 7 052 TURQUIE 327 251 73 2 
5 064H y 6 4 1 064 HONGRIE 136 118 11 
2 
2 
10 208 AL 7 
9 
7 208 ALGERIE 103 10 81 
212 T A 18 9 212 TUNISIE 234 176 58 
216 LI A 403 403 
9 9 
216 LIBYE 2490 2490 
5 4ci 52 288 NIGERIA 18 
21 
288 NIGERIA 106 8 
366 MOZAMBIQUE 21 
21 9 18 
366 MOZAMBIQUE 248 
321 
248 
74 2 10 136 390 SOUTH AFRICA 48 
:i 36 390 AFA. DU SUD 874 331 20 36 345 400 USA 126 81 3 400 ETATS-UNIS 1666 1060 95 10 9 91 
404 DA 9 8 1 404 CANADA 190 157 4 2 27 
412 0 3 3 
4 
412 MEXIQUE 158 125 32 1 
484V UELA 5 1 
5 4 
484 VENEZUELA 130 42 10 78 
39 508B IL 214 195 10 
128 
508 BRESIL 971 689 81 162 
222 600 CYPRUS 128 
31 187 2 
600 CHYPRE 224 
222 
1 1 
3 14 612 IRAQ 221 612 IRAK 2105 39 1827 
56 616 IRAN 48 38 8 1 
41 
616 IRAN 291 216 
20 
23 
2 
2 
ai 632 SAUDI ARABIA 606 564 
4 
1 632 ARABIE SAOUD 2410 2296 48 25 636 KUWAIT 165 161 
23 
636 KOWEIT 747 696 1 2 
2 640 BAHRAIN 24 
12 
1 
15 â 640 BAHREIN 193 291 188 3 547 706 SINGAPORE 35 
2 
706 SINGAPOUR 971 48 1 4 132 732 JAPAN 5 2 1 732 JAPON 160 101 
3 
4 3 
740 HONG KONG 11 7 
3 
4 740 HONG-KONG 316 188 36 
3 
86 3 
800 AUSTRALIA 10 5 2 800 AUSTRALIE 248 117 44 6 75 3 
1000 W 0 AL D 5205 2582 201 383 871 102 137 157 17 855 1000 M 0 ND E 81914 28229 3447 4103 10845 8488 1774 7108 208 1918 
1010 INTRA-EC 2532 878 98 90 884 99 52 128 2 725 1010 INTRA..CE 38808 10052 1410 1098 10386 6324 703 5301 85 1238 
1011 EXTRA·EC 2673 1907 105 292 7 3 85 28 14 231 1011 EXTRA..CE 25308 18178 2037 3005 248 182 1071 1807 122 877 
1020 CLASS 1 627 458 19 31 3 38 21 14 43 1020 CLASSE 1 12132 8141 887 600 156 46 571 1258 121 352 
1021 EFTA COUNTR. 351 295 4 11 1 
3 
8 18 14 . 1021 A EL E 7181 5092 184 417 74 31 173 1126 84 
325 1030 CLASS 2 2037 1444 85 260 4 46 8 187 1030 CLASSE 2 12906 7840 1118 2389 79 115 489 550 1 
1031 AC~d 35 
5 
8 9 17 1 1031 ACP ~~ 309 10 132 59 6 4 96 2 1040 CL 8 1 1 1 . 1040 CLA 3 271 197 32 16 14 1 11 
8501.84 STATIC CONYERTERS, RECTIFIER$ AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 8501.84 STATIC CONYERTERS, RECTFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
CONVERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSmFS DE SOUDAGE SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 76 5 
3 
24 47 001 FRANCE 454 70 
35 
55 2 323 4 
002 BELG.-LUXBG. 10 6 
4 5 
002 BELG.·LUXBG. 150 103 
16 
3 
30 
9 
26 003 NETHERLANDS 18 7 1 
2 3 
003 PAYS-BAS 258 119 67 
12 34 004 FR GERMANY 28 
3 
1 20 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 216 
36 
35 121 6 
15 
8 
006 UTD. KINGDOM 11 5 
14 
006 ROYAUME-UNI 132 39 
1 6 
21 
2 
21 
030 SWEDEN 17 3 
2 23 
030 SUEDE 116 55 6 
4 
46 
036 SWITZERLAND 84 59 
:i 036 SUISSE 681 507 62 104 6 4 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 424 129 3 6 280 
404 CANADA 1 
17 
1 404 CANADA 112 
5 3 235 6 
112 
1:i 632 SAUDI ARABIA 18 632 ARABIE SAOUD 264 2 
1000 W 0 AL D 371 110 44 110 5 53 12 2 35 • 1000 M 0 ND E 4025 1350 608 772 47 387 532 22 308 
1010 INTAA-EC 151 24 11 48 3 50 8 2 6 • 1010 INTAA..CE 1287 355 184 201 17 380 87 18 55 i 1011 EXTRA·EC 220 88 33 82 2 3 8 28 • 1011 EXTAA..CE 2726 995 422 571 29 7 444 4 253 
1020 CLASS 1 143 75 9 33 4 22 . 1020 CLASSE 1 1657 821 108 201 6 6 405 4 106 
1021 EFTA COUNTR. 116 65 7 24 
2 3 2 
20 . 1021 A EL E 923 608 92 113 6 9 4 91 
1030 CLASS 2 76 10 24 29 6 . 1030 CLASSE 2 1038 146 313 369 23 39 146 
1031 ACP (60) 6 1 4 1 . 1031 ACP (60) 143 8 115 7 1 12 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Cesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOo Nlmexe 1 EUR 10 leeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXX~Oo 
8501.18 STAnc CONVERTERS, RECTIFIER$ AND RECTFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WElDIIG, NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.88 STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER THAN FOR WELOING, NOT FOR CML AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS STATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS STROMRICHTER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROMRICHTER 
001 FRANCE 1541 944 
163 
326 19 38 138 3 73 001 FRANCE 31816 22354 
2676 
1709 1157 960 4284 36 1316 
002 BELG.-LUXBG. 749 360 61 95 
333 
56 
1 
14 002 BELG.-LUXBG. 13315 5901 286 3187 
10586 
944 
4 
321 
003 NETHERLANDS 1164 510 108 32 
ai 145 35 003 PAYS-BAS 28652 8947 2867 210 2294 3158 880 2 004 FR GERMANY 751 456 166 200 46 140 1 111 004 RF ALLEMAGNE 16203 1248Ô 3686 1902 781 5034 9 2495 005 ITALY 651 94 
34Ô 20 8 61 25 12 005 ITALIE 17508 2413 1881 776 167 1480 7 185 006 UTD. KINGDOM 962 421 49 26 6 
107 
95 006 ROYAUME-UNI 16361 9063 1432 1667 224 
810 
68 2026 
007 IRELAND 155 28 1 11 2 
3 
6 007 IRLANDE 1602 506 54 57 26 
74 
149 
006 DENMARK 334 233 20 21 9 48 008 DANEMARK 4897 3527 275 110 319 592 
2 009 GREECE 98 21 4 69 1 1 2 
35 
009 GRECE 823 348 52 333 54 10 26 
028 NORWAY 276 159 5 19 7 
1 
51 028 NORVEGE 4222 2207 90 95 298 24 812 29 720 030 SWEDEN 634 393 26 5 14 75 120 030 SUEDE 11569 6978 409 55 297 1228 2549 
032 FINLAND 199 123 7 15 2 
5 
15 37 032 FINLANDE 2774 1560 198 79 39 2 194 
6 
702 
036 SWITZERLAND 525 396 22 47 10 11 34 038 SUISSE 13299 9953 466 713 629 372 400 760 
038 AUSTRIA 587 457 41 59 6 6 13 5 038 AUTRICHE 13249 11555 672 471 124 81 248 100 
040 PORTUGAL 99 29 23 35 
2 3 
11 1 040 PORTUGAL 1705 627 550 249 20 2 246 11 
042 SPAIN 843 516 37 167 113 5 042 ESPAGNE 20843 14002 1171 2683 133 41 2492 121 
046 MALTA 16 1 5 1 
4 
9 046 MALTE 133 12 
10 
27 20 45 73 1 046 YUGOSLAVIA 46 22 
4 
18 2 048 YOUGOSLAVIE 1299 855 227 98 64 
3 052 TURKEY 45 24 12 5 052 TURQUIE 1109 711 203 101 7 84 
056 SOVIET UNION 54 25 26 2 
16 
1 056 U.R.S.S. 1618 889 585 94 29 21 
12 058 GERMAN DEM.R 50 
2 
1 33 
1 
058 RD.ALLEMANDE 1054 
36 
7 485 566 4 
060 POLAND 24 21 
1 
060 POLOGNE 340 9 266 2 
1 
27 i 062 CZECHOSLOVAK 11 8 2 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 435 265 12 12 86 52 
064 HUNGARY 9 5 2 11 1 064 HONGRIE 470 275 3 21 41 13 sei 117 088 BULGARIA 61 46 1 088 BULGARIE 693 524 30 60 13 5 11 
204 MOROCCO 79 1 59 18 1 
1 
204 MAROC 805 24 664 76 8 1 32 
28 208 ALGERIA 118 7 71 4 35 208 ALGERIE 2270 335 1270 ~3 3 9 537 
212 TUNISIA 98 20 62 16 
92 2 
212 TUNISIE 1796 582 1038 165 1 9 1 
216 LIBYA 341 25 13 209 216 LIBYE 2875 180 964 1131 
3 
572 28 
220 EGYPT 223 20 53 109 
3 
41 220 EGYPTE 2735 318 929 665 813 7 
224 SUDAN 20 2 1 
81 
14 224 SOUDAN 387 35 29 5 29 289 
240 NIGER 84 3 240 NIGER 358 3 51 304 
248 SENEGAL 17 17 
10 
248 SENEGAL 332 3 326 3 
2 3 4 272 IVORY COAST 32 
24 
22 
2 408 272 COTE IVOIRE 259 1 208 41 288 NIGERIA 645 7 204 288 NIGERIA 5473 311 119 1006 70 1 3966 
302 CAMEROON 26 25 1 302 CAMEROUN 404 4 392 5 
4 
1 2 
314 GABON 7 
3 
7 314 GABON 141 1 135 1 
318 CONGO 28 25 
1 5 
318 CONGO 376 22 354 
10 2 235 322 ZAIRE 9 2 1 
1 3 
322 ZAIRE 295 36 12 
459 330 ANGOLA 9 1 5 1 330 ANGOLA 502 15 26 6 2 346 KENYA 27 19 6 
2 
348 KENYA 297 37 174 5 75 
25 366 MOZAMBIQUE 8 1 4 1 366 MOZAMBIQUE 268 46 64 5 1 127 
372 REUNION 22 22 
2 
372 REUNION 263 6 257 
2 4 378 ZAMBIA 44 42 
9 
378 ZAMBIE 803 1 796 
382 ZIMBABWE 14 
167 11 2 
5 li 382 ZIMBABWE 298 4 362 135 103 159 2o9 390 SOUTH AFRICA 253 12 
3 
53 
1 
390 AFR. DU SUD 6569 4800 90 
27 
1005 408 400 USA 297 108 17 35 5 103 25 400 ETATS-UNIS 16186 6389 1911 521 557 5419 956 
404 CANADA 78 35 11 2 29 1 404 CANADA 3449 1898 493 50 4 973 31 
412 MEXICO 159 6 141 11 1 412 MEXIQUE 3925 196 3602 77 1 45 4 
432 NICARAGUA 2 1 1 432 NICARAGUA 102 5 35 60 2 
458 GUADELOUPE 22 22 458 GUADELOUPE 253 3 250 
462 MARTINIQUE 18 
5 
18 
4 
482 MARTINIQUE 265 2 263 55 5 9 480 COLOMBIA 9 
14 1 i 1 480 COLOMBIE 205 135 1 20 484 VENEZUELA 68 15 30 484 VENEZUELA 1829 833 698 348 116 14 
500 ECUADOR 11 1 4 6 
1 
500 EQUATEUR 734 28 12 2 694 15 504 PERU 7 5 
36 15 5 
1 504 PEROU 128 94 
1osS 
5 12 
508 BRAZIL 89 30 2 1 508 BRESIL 2092 605 310 18 43 21 
516 BOLIVIA 6 6 4 5 516 BOLIVIE 191 191 es 58 524 URUGUAY 9 
35 
524 URUGUAY 126 2 
5 11 4 528 ARGENTINA 46 11 
16 
528 ARGENTINE 2058 1739 49 250 
3 600 CYPRUS 20 1 
117 
3 600 CHYPRE 291 19 5 61 
3 
1 202 
604 LEBANON 149 3 28 
1 
1 604 LIBAN 603 26 443 104 
32 
27 
608 SYRIA 62 7 13 9 32 608 SYRIE 794 171 174 28 2 387 
4 612 IRAQ 843 251 124 140 2 126 612 IRAK 19249 1754 1359 1319 76 19 14718 
616 IRAN 81 8 2 27 44 4 616 IRAN 1323 268 79 29C 4 682 78 624 ISRAEL 43 10 1 11 17 624 ISRAEL 999 204 29 188 83 437 
628 JORDAN 43 1 6 30 
10 
6 628 JORDANIE 439 98 42 171 
123 13 
128 1 632 SAUDI ARABIA 517 206 152 36 113 632 ARABIE SAOUD 10332 6979 1854 357 1005 è 636 KUWAIT 58 15 15 1 27 636 KOWEIT 1126 257 455 5 2 401 
640 BAHRAIN 6 5 
21 
1 i 64 640 BAHREIN 145 107 535 7 2 29 2 143 644 QATAR 94 1 1 
:i 1 644 QATAR 1387 16 94 16 596 1 647 U.A.EMIRATES 61 13 11 4 29 647 EMIRATS ARAB 1410 181 164 27 49 954 19 
649 OMAN 27 1 9 17 649 453 15 
2 
164 274 
656 SOUTH YEMEN 16 
13 21 68 
2 14 658 N DU SUD 726 
282 349 
28 696 
8 662 PAKISTAN 113 11 662 TAN 991 251 1 
1 
100 
664 INDIA 194 39 116 2 37 664 1 3337 1151 1407 42 15 715 6 
666 BANGLADESH 10 3 
4 
7 666 GLA DESH 247 90 12 
164 
2 143 
669 SRI LANKA 7 1 
1 1 
2 669 LANKA 216 30 2 
14 
20 
5 680 THAILAND 27 9 1 15 680 THAILANDE 690 343 49 51 228 
700 INDONESIA 65 25 6 4 i 30 1 700 INDONESIE 1989 429 232 76 1 1 1231 15 701 MALAYSIA 30 7 8 7 701 MALAYSIA 505 103 9 38 157 182 
703 BRUNEI 3 
9 9 i 3 1 s3 703 BRUNEI 103 253 74 71 51 13 52 2 706 SINGAPORE 82 3 706 SINGAPOUR 1023 60 550 
708 PHILIPPINES 40 27 2 11 708 PHILIPPINES 866 697 72 1 95 1 
547 
548 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa 
8501.88 8501.88 
720 CHINA 11 5 1 5 
2 
720 CHINE 536 274 35 209 2i 18 728 SOUTH KOREA 54 17 35 
2 14 
728 COREE DU SUD 1217 629 533 3 
1 
25 
6 732 JAPAN 62 42 3 1 732 JAPON 2112 1336 316 30 23 400 
736 TAIWAN 15 8 7 
49 
736 T'AI-WAN 745 565 164 
1 
4 12 
3 3 740 HONG KONG 68 12 7 
13 2 42 
740 HONG-KONG 988 291 214 8 468 
800 AUSTRALIA 219 131 2 29 800 AUSTRALIE 3980 1776 192 159 67 1029 757 
804 NEW ZEALAND 13 
33 
12 1 804 NOUV.ZELANDE 205 6 1 1 178 19 
815 FIJI 37 4 815 FIDJI 340 290 50 
1000 W 0 R L 0 15818 6592 2258 2759 398 468 2577 31 885 64 1000 M 0 ND E 324212 150911 43971 21794 13798 13932 64270 589 14918 149 
1010 INTRA·EC 6403 2973 804 1081 258 434 897 30 348 . 1010 INTRA.CE 129180 83123 13454 8469 9465 12801 18328 125 7373 2 
1011 EXTRA·EC 9410 3819 1850 1898 128 34 1879 1 339 64 1011 EXTRA-cE 194994 anas 30515 15297 4314 1002 47942 444 7545 147 
1020 CLASS 1 4195 2606 212 446 50 22 542 1 316 . 1020 CLASSE 1 102633 64693 7061 5553 2418 598 14849 441 7020 
1021 EFTA COUNTR. 2319 1559 125 180 38 12 173 232 . 1021 A EL E 46888 32904 2394 1663 1407 484 3130 35 4871 
147. 1030 CLASS 2 4996 920 1410 1181 58 12 1333 18 64 1030 CLASSE 2 87138 20779 22769 8610 1158 383 32912 3 377 
1031 ACP srd 1036 39 186 339 5 7 461 
6 1031 ACP ~~ 10276 553 2830 1732 120 267 4773 1 1040 CLA 221 92 29 72 17 5 1040 CLAS 3 5221 2316 685 1133 738 21 181 147 
8501.89 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 8501.89 NON-MAGNETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
FRETTES AMAGNETIQUES DE MACHINES GENERATRICES, MOtEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS AMAGNETISCHE SCHRUMPI'RINGE FUER GENERATOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER 
001 FRANCE 98 59 14 23 2 001 FRANCE 915 578 97 25 199 16 
3 002 BELG.-LUXBG. 48 35 13 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 316 258 49 2 7i 4 2 003 NETHERLANDS 58 53 1 
3 2 
003 PAYS-BAS 541 447 4 
176 
11 
1 004 FR GERMANY 17 
38 
9 3 004 RF ALLEMAGNE 260 
700 
62 3 11 7 
005 ITALY 43 
4 2 2 
5 005 ITALIE 712 
8 5 61 2 
9 3 
2 006 UTD. KINGDOM 134 126 
2 
006 ROYAUME-UNI 1401 1316 i 7 008 DENMARK 27 16 1 8 008 DANEMARK 186 165 8 6 
009 GREECE 29 
74 
1 28 009 GRECE 293 18 18 257 
1 028 NORWAY 75 1 
6 
028 NORVEGE 243 228 14 
030 SWEDEN 70 63 
6 
1 030 SUEDE 504 438 
41 1 
16 50 
036 SWITZERLAND 180 174 036 SUISSE 831 780 9 
038 AUSTRIA 20 19 1 
1 
039 AUTRICHE 246 240 
1 
6 
9 3 042 SPAIN 16 11 4 042 ESPAGNE 155 130 12 
060 POLAND 12 12 
30 2 5 
060 POLOGNE 130 130 
839 9 6 45 1s8 288 NIGERIA 45 8 288 NIGERIA 1097 40 
390 SOUTH AFRICA 11 9 1 1 390 AFA. DU SUD 236 204 11 3 11 21 12 400 USA 136 132 4 400 ETATS-UNIS 1009 941 11 31 
484 VENEZUELA 10 3 7 484 VENEZUELA 126 65 
1 
2 59 
1 508 BRAZIL 943 943 508 BRESIL 8397 8395 
512 CHILE 6 6 512 CHILI 143 143 
528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 211 211 
1 1 2 4 612 IRAQ 9 9 612 IRAK 229 221 
632 SAUD! ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUD 119 117 2 
664 INDIA 16 16 664 INDE 212 197 15 
669 SRI LANKA 44 44 
4 
669 SRI LANKA 146 146 
20 800 AUSTRALIA 12 8 800 AUSTRALIE 145 125 
1000 W 0 R L 0 2188 1919 1 91 7 58 71 1 20 . 1000 M 0 N 0 E 20148 17149 17 1359 288 344 853 15 323 
1010 INTRA-EC 464 329 42 6 38 48 1 2 . 1010 INTRA·CE 4680 3489 8 244 264 297 352 15 11 
1011 EXTRA·EC 1702 1590 49 1 22 23 17 . 1011 EXTRA-cE 15466 13660 9 1115 23 46 302 311 
1020 CLASS 1 543 504 15 1 1 11 11 . 1020 CLASSE 1 3749 3335 1 127 11 13 147 115 
1021 EFTA COUNTR. 353 337 8 
22 
2 6 . 1021 A EL E 1924 1778 
8 
52 
12 
3 39 52 
1030 CLASS 2 1142 1066 34 12 6 . 1030 CLASSE 2 11457 10069 988 32 155 193 
1031 ACP ~d 51 14 30 2 5 1031 ACP(~ 1231 152 3 839 10 8 50 169 1040 CLAS 18 18 1040 CLASS 3 261 257 1 3 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 8501.90 PARTS OF GENERATORS, MOTORS AND ROTARY CONVERlERS, OTHER THAN NON-MAGNETIC RETAINING RINGS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES GENERATRICES, MOtEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS, SF FRETtES AMAGNET1DUES TElLE FUER GENERATOREN, MOTOREN UND ROTIERENDE UMFORMER, AUSG. AMAGNETISCHE SCHRUMPFRINGE 
001 FRANCE 5014 2049 
439 
1345 18 207 1368 3 24 001 FRANCE 29183 13301 
3289 
9312 349 1269 4456 69 427 
002 BELG.-LUXBG. 1211 335 14 308 
102 
102 3 10 002 BELG.-LUXBG. 9734 2779 181 2683 
1119 
571 78 153 
003 NETHERLANDS 2839 1882 576 55 
3oS 
210 
si 14 1 003 PAYS-BAS 17490 10375 2484 244 5587 3053 4 231 5 004 FR GERMANY 12459 
369 
6190 3040 238 2491 126 004 RF ALLEMAGNE 39892 
ss18 
17354 7489 507 7885 640 445 
005 ITALY 842 353 
522 
5 5 106 1 3 005 ITALIE 9448 2477 
22o4 
95 60 1115 84 39 
006 UTD. KINGDOM 3243 1438 1064 39 16 866 92 72 006 ROYAUME-UNI 20643 11410 3849 432 132 5446 574 2042 007 IRELAND 1466 223 349 5 2 20 1 007 IRLANDE 7592 1173 588 65 11 295 
21 
14 
008 DENMARK 10029 1025 1885 7 2 124 7006 008 DANEMARK 14664 3681 1934 55 10 101 8862 
19 009 GREECE 1038 129 176 727 1 5 
4 
009 GRECE 6746 773 2754 2984 25 52 139 
024 ICELAND 15 7 4 024 ISLANDE 129 54 5 6 41 23 
025 FARCE ISLES 283 
176 4 24 4 s9 
283 025 ILES FERCE 612 
912 SB 138 si 7 605 028 NORWAY 296 
1 
29 028 NORVEGE 2285 
33 
850 
49 
270 
030 SWEDEN 1728 792 658 7 5 176 89 030 SUEDE 10497 6791 1215 72 23 915 1399 
032 FINLAND 1537 15'10 2 2 5 
3 
16 
2 
2 032 FINLANDE 21480 20960 63 34 39 9 343 
105 
32 
036 SWITZERLAND 2412 1986 236 112 5 58 10 036 SUISSE 20666 15057 1891 1847 754 41 491 480 
039 AUSTRIA 835 771 7 15 
1 2 
37 5 038 AUTRICHE 5506 4930 109 141 4 6 269 47 
040 PORTUGAL 181 122 9 34 12 
1 
1 040 PORTUGAL 3373 2519 137 170 16 83 435 
9 
13 
042 SPAIN 1369 844 275 159 18 23 35 14 042 ESPAGNE 10746 6373 2487 537 56 199 794 291 
044 GIBRALTAR 20 
1 2 1 
20 044 GIBRALTAR 236 
1 2CÏ 12 40 236 046 MALTA 16 
828 14 
12 046 MALTE 159 409 86 1 048 YUGOSLAVIA 869 9 17 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 3014 2196 202 145 61 
052 TURKEY 239 199 5 8 25 052 TURQUIE 4386 3888 32 133 2 312 19 
058 SOVIET UNION 28 18 5 1 
11 i 4 056 U.R.S.S. 2228 340 223 13 21 9 1652 3 058 GERMAN DEM.R 63 47 4 058 RD.ALLEMANDE 275 235 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
11501.90 11501.90 
060 POLAND 60 12 6 25 2 14 060 POLOGNE 850 341 88 93 25 2 37 264 062 CZECHOSLOVAK 19 17 
13 26 
1 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 707 567 34 13 
li 
16 77 064 HUNGARY 155 109 2 064 HONGRIE 1217 632 129 259 28 89 71 066 ROMANIA 7 
2 
7 066 ROUMANIE 330 24 303 1 2 068 BULGARIA 4 2 
53 11i 1 
068 BULGARIE 135 30 30 12 
4 
62 204 MOROCCO 306 14 219 à à 204 MAROC 1115 230 738 105 171 34 4 208 ALGERIA 274 19 104 82 38 15 208 ALGERIE 5623 634 2602 799 793 580 44 212 TUNISIA 130 10 18 100 2i 2 212 TUNISIE 871 218 278 299 7 20 88 1 216 LIBYA 204 49 16 85 27 i 216 LIBYE 3529 1337 424 783 213 744 8 220 EGYPT 771 156 432 36 16 124 220 EGYPTE 8140 2190 3978 380 341 1 1199 51 224 SUDAN 341 22 209 44 65 224 SOUDAN 3009 139 1846 2 11 14 885 312 228 MAURITANIA 268 
1 
268 228 MAURITANIE 1813 5 1808 238 UPPER VOLTA 19 18 i 2i 236 HAUTE-VOLTA 190 2 188 90 2 3 4 246 SENEGAL 330 296 1 248 SENEGAL 2681 5 2536 41 280 GUINEA 64 83 
25 
260 GUINEE 945 
34 
933 
35li 
8 4 288 LIBERIA 27 
11 2 
2 288 LIBERIA 457 
213 101 
64 272 IVORY COAST 18 1 4 272 COTE IVOIRE 359 14 11 20 276 GHANA 18 
1 
3 
li 
14 276 GHANA 421 66 1 1 
241Ï 
352 284 BENIN 11 
402 
1 
466 
284 BENIN 340 5 83 4 
28 288 NIGERIA 953 33 30 1 288 NIGERIA 11834 4112 461 592 51 6502 sà 302 CAMEROON 26 20 1 5 302 CAMEROUN 647 13 543 20 
2 
71 314 GABON 9 9 
118 1 
314 GABON . 216 2 208 68i 4 318 CONGO 172 53 
31 
318 CONGO 1954 3 1223 
1506 
41 322 ZAIRE 39 1 1 4 322 ZAIRE 1639 39 28 3 
5 
57 6 334 ETHIOPIA 68 2 3 63 334 ETHIOPIE 388 5 135 27 216 338 DJIBOUTI 35 35 
2 12 
338 DJIBOUTI 350 350 
35 3 15i 3 342 SOMALIA 14 2 342 SOMALIE 200 11i 2 346 KENYA 18 15 346 KENYA 467 7 1 426 14 352 TANZANIA 27 1 26 352 TANZANIE 427 55 
2 
3 368 3 355 SEYCHELLES 6 
1 
6 355 SEYCHELLES 102 
12 2 
100 366 MOZAMBIQUE 11 10 366 MOZAMBIQUE 110 9 
3 
87 370 MADAGASCAR 206 206 370 MADAGASCAR 1219 2 1212 2 372 REUNION 67 
3 
67 
3 
372 REUNION 518 2 516 
31 2i 378 ZAMBIA 7 476 
378 ZAMBIE 144 86 
7334 1 382 ZIMBABWE 485 1 11i 2 
8 i 382 ZIMBABWE 7401 13 23 li 52 1 390 SOUTH AFRICA 3184 596 522 1i 2038 11i 390 AFR. DU SUD 50767 5984 6174 334 38179 37i 64 400 USA 1855 874 113 395 15 388 34 400 ETATS-UNIS 18306 10602 1470 1629 248 197 3212 571 404 CANADA 1134 108 850 1 
4 
7 153 15 404 CANADA 4600 886 2303 16 7 42 1265 81 412 MEXICO 50 15 17 14 
93 
412 MEXIQUE 651 290 107 35 24 184 11 413 BERMUDA 94 1 413 BERMUDES 211 
2 3 
9 202 451 WEST INDIES 83 
soi 83 451 INDES OCCID. 1047 2 1042 453 s 608 160 1 453 BAHAMAS 3870 3836 2 2 30 456 UPE 160 
22 
456 GUADELOUPE 1038 2 1030 4 484 22 
2 
484 JAMAIQUE 412 3 i à 11 409 472 12 12 10 472 TRINIDAD,TOB 103 8 68 476 13 
4 2 181 2 
1 
3 
476 ANTILLES NL 194 11 
si 1421i 
172 
58 
11 460 194 2 480 COLOMBIE 1784 147 
24 
37 56 484 244 189 7 27 5 16 484 VENEZUELA 4710 2627 285 885 219 669 1 496 UIANA 47 
875 
47 
1 44 496 GUYANE FR. 335 4291 335 13 1 500 E DOR 920 15 31 500 EQUATEUR 5074 2 76i 504 PERU 212 3 73 90 504 PEROU 2338 171 124 1243 249 548 3 508 BRAZIL 3446 1047 2374 7 3 17 508 BRESIL 28353 14509 13472 161 108 
10 
100 3 512 CHILE 8 3 2 1 512 CHILI 235 77 89 2 2 45 10 516 BOLIVIA 4 4 
1 
516 BOLIVIE 173 133 14 15 
4 
11 524 URUGUAY 2 
12 16 
524 URUGUAY 113 5 90 12 
11 
2 528 ARGENTINA 38 10 528 ARGENTINE 2637 403 197 477 1538 11 529 FALKLAND IS. 1 
8o6 1 
1 529 IL FALKLAND 141 5556 4 li 2 141 600 CYPRUS 843 20 36 600 CHYPRE 5771 1 200 804 LEBANON 139 15 51 1s0 52 604 LIBAN 787 105 282 110 8o4 284 4 608 SYRIA 176 5 4 5 à 2 22 608 SYRIE 1277 104 197 125 1 46 612 IRAQ 4230 169 123 87 52 3769 612 IRAK 34747 2727 2156 1272 80 2424 25035 10S:Ï 616 IRAN 893 47 25 728 1 1 91 
2 
616 IRAN 11368 808 637 8107 56 51 1708 1 624 ISRAEL 161 12 1 76 1 2 67 624 ISRAEL 766 197 19 208 15 30 284 13 628 JORDAN 95 1 2 
203 22 6 
67 25 628 JORDANIE 685 62 24 6 4sà 2 488 125 632 SAUDI ARABIA 3211 705 211 2062 2 632 ARABIE SAOUD 23363 5440 1835 2206 253 12947 215 638 KUWAIT 250 16 1 5 228 638 KOWEIT 1948 511 58 46 9 1317 5 640 BAHRAIN 32 1 1 
4 1 
30 640 BAHREIN 442 18 11 
5 
13 
1 
400 644 QATAR 440 2 238 195 644 QATAR 4105 289 2467 22 1320 647 U.A.EMIRATES 415 25 176 2 35 176 647 EMIRATS ARAB 5092 1348 1445 183 314 4 1815 3 649 OMAN 138 2 
2 
1 133 649 OMAN 1243 66 
70 
56 8 à 1113 652 NORTH YEMEN 57 5 46 2 652 YEMEN DU NRD 1698 115 1476 29 656 SOUTH YEMEN 12 
20 
6 5 658 YEMEN DU SUD 300 1 163 
10 20 
6 120 10 682 PAKISTAN 64 2 
2 2 
42 662 PAKISTAN 877 573 79 9 186 664 INDIA 657 97 8 547 
2 
664 INDE 8753 2423 297 59 44 27 5902 1 886 BANGLADESH 27 5 20 666 SANGLA DESH 519 103 12 
6 
1 164 239 669 SRI LANKA 29 20 
5 
9 669 SRI LANKA 245 112 7 
33 
120 676 BURMA 40 34 
1 
1 
1 
676 BIRMANIE 337 203 80 
3 
21 680 THAILAND 12 6 
199 
4 680 THAILANDE 222 117 7 13 
23 
70 12 700 INDONESIA 382 24 
1 
2 89 68 700 INDONESIE 3321 414 1613 75 140 585 471 701 MALAYSIA 118 1 2 2 110 2 701 MALAYSIA 788 51 7 18 15 673 24 706 SINGAPORE 173 89 4 3 1 
1 
76 706 OUR 2328 639 75 41 49 à 1518 6 708 PHILIPPINES 1269 10 4 1251 3 708 INES 5696 616 30 4910 24 106 2 720 CHINA 625 8 606 7 4 720 9469 247 9038 126 56 2 724 NORTH KOREA 1 
138 
1 
145 
724 DU NRD 158 
2395 
156 
1 4 
2 728 SOUTH KOREA 283 
16 
728 co DU SUD 5227 6 
28 
2821 
6 732 JAPAN 94 40 35 732 JAP 1654 605 389 78 514 34 
549 
550 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHàoa 
8501.90 8501.90 
736 TAIWAN 19 14 5 736 T'AI-WAN 648 376 8 
33 
5 259 
2 740 HONG KONG 492 2 1 1 488 740 HONG-KONG 6672 64 19 2 6552 
800 AUSTRALIA 773 66 69 2 20 607 9 800 AUSTRALIE 10992 1291 543 91 170 8805 92 
804 NEW ZEALAND 336 6 330 804 NOUV.ZELANDE 1256 144 10 1 1099 2 
808 AMER.OCEANIA 100 100 808 OCEANIE AMER 1656 
2 374 2 
1656 
809 N. CALEDONIA 42 42 809 N. CALEDONIE 380 2 
815 FIJI 159 tss 4 815 FIDJI 1025 971 54 
1000 W 0 R L D 82486 22257 20782 10029 1028 1074 28008 183 1115 2 1000 M 0 ND E 588203 115807 118071 56854 14579 107ft 177258 2018 10910 9 
1010 INTRA-EC 38143 7449 11012 5714 881 715 12154 188 249 1 1010 INTRA-CE 155381 48071 34708 22534 9191 3537 31508 1489 3370 5 
1011 EXTRA-EC 44338 14808 9no 4309 345 358 13854 25 888 1 1011 EXTRA-CE 430889 148838 83382 34089 5388 7183 145752 548 7538 4 
1020 CLASS 1 17180 8926 2775 800 76 67 4010 23 503 . 1020 CLASSE 1 170727 83194 17113 5335 1521 1029 57966 545 4024 
1021 EFTA COUNTR. 7004 5365 916 193 20 6 362 2 140 . 1021 A EL E 63938 51223 3477 2403 900 172 3344 154 2265 4 1030 GLASS 2 26189 5715 6310 3451 259 284 9824 1 344 1 1030 CLASSE 2 244508 61447 58010 28216 3803 6048 85614 1 3165 
1031 ACP fra 3596 1045 1266 322 29 44 795 95 . 1031 ACP (~ 36163 li530 12167 2547 468 1896 10086 469 1040 CLAS 966 166 685 59 t2 6 20 18 . 1040 CLASS 3 15456 2196 10240 517 65 1t6 1972 350 
8501.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 8101.93 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR TRANSFORMATtURS, 9081NES DE REACTANCE ET SElfS TElLE FUER TRANSFORMATOREN UND SEU85TINDUKTIONSSPULEN 
001 FRANCE 3805 2102 264 758 194 307 3 177 001 FRANCE 15102 7857 
1289 
454 4785 530 1270 53 153 
002 BELG.-LUXBG. 2030 1156 567 3 203 96 4 1 002 BELG.-LUXBG. 8020 4255 68 1672 
730 
721 10 5 
003 NETHERLANDS 3717 2747 696 2 65 199 8 003 PAYS-BAS 141t5 10893 1148 26 
3768 
1254 61 3 
t5 004 FR GERMANY 5106 2805 768 555 756 374 25 20 3 004 RF ALLEMAGNE 25727 
7545 
17t77 1648 1740 1062 228 89 
005 ITALY 2047 771 554 190 466 37 9 005 ITALIE 12710 2474 
229 
1049 716 828 20 78 
006 UTD. KINGDOM 5636 1271 2047 113 450 1745 8 2 006 ROYAUME-UNI 13451 5687 2903 2315 2248 
ssi 
54 t5 
007 IRELAND 842 150 100 141 54 t97 007 IRLANDE 2729 625 204 1 914 t33 i 
1 
008 DENMARK 1020 528 166 18 38 72 198 008 DANEMARK 3009 1783 185 98 245 73 624 
009 GREECE 674 148 133 384 9 
39 
009 GRECE t295 372 358 526 2 1 38 73 028 NORWAY 443 287 58 12 28 19 028 NORVEGE t496 947 121 48 177 2 128 48 030 SWEDEN 1915 784 48 14 132 43 145 769 030 SUEDE 7939 4879 322 67 999 30 662 932 
032 FINLAND 494 200 1 46 15 25 207 032 FINLANDE 2629 1976 13 388 263 16 148 213 036 SWITZERLAND 1473 920 135 mi 224 5 13 036 SUISSE 8200 5497 572 1355 76 309 3 
038 AUSTRIA 9t3 759 t2 30 89 17 6 038 AUTRICHE 5708 4800 126 t08 540 99 34 t 
040 PORTUGAL t055 220 227 27 540 22 t9 040 PORTUGAL 5263 tt73 598 32 3300 42 118 1 042 SPAIN 387 t72 t03 25 72 1 t4 042 ESPAGNE 43t3 2583 838 45 440 tO 396 
046 MALTA 73 3 70 046 MALTE 340 19 48 t03 136 320 32t 048 YUGOSLA VIA 327 222 3 ti t9 68 4 048 YOUGOSLAVIE 2t77 t500 70 
052 TURKEY 97 29 34 25 7 2 052 TURQUIE t549 737 649 117 35 7 4 
056 SOVIET UNION tOO 
28 
8 
2 
92 056 U.R.S.S. 504 5 269 
t3 
230 
060 POLAND 32 
5 55 
2 060 POLOGNE 294 2t8 tt 46 t9i 52 064 HUNGARY t44 52 32 064 HONGRIE t509 t096 17t 5 
068 BULGARIA 148 t45 t 068 BULGARIE 366 325 30 58 9 2 204 MOROCCO t09 
2 
48 4ci 
t2 
2t 204 MAROC 390 3 273 
193 
56 
208 ALGERIA t03 48 40 1 208 ALGERIE t545 33 576 722 21 
212 TUNISIA 86 40 4t 4 t 
i 
2t2 TUNISIE t096 822 255 t6 
6 
3 
20 2t6 LIBYA 224 32 t54 4 33 216 LIBYE 964 250 380 t23 205 
220 EGYPT 89 3t 3 43 5 7 46 220 EGYPTE 885 303 
72 84 
ti 
57 369 
96 224 SUDAN 69 
23 
t9 4 224 UDAN t97 2 83 
ti 3 5 288 NIGERIA t92 3 2 te4 288 A t680 131 100 
2 
t435 
302 CAMEROON 43 43 
24 3 
302 OUN 184 t82 
228 2 322 ZAIRE 27 
t2i 
322 230 
2 562 366 MOZAMBIQUE t27 
2 9 i i 
366 MBIQUE 564 885 1 tO 23 382 ZIMBABWE t4 t 
t6 
382 ZIMBABWE 934 7 8 
8 390 SOUTH AFRICA 794 277 208 6 2t 266 390 AFR. DU SUD 5516 2945 337 123 B8 22 1993 18 400 USA 764 375 24 3 328 1 31 i i 400 ETATS-UNIS 9425 6629 234 50 1942 22 525 5 
404 CANADA 208 90 1 9 34 74 404 CANADA '2971 1623 12 12 51 256 t017 
412 MEXICO 97 64 22 t 1 9 412 MEXIQUE 606 221 11 52 2 13 307 
432 NICARAGUA 17 12 5 65 432 NICARAGUA 130 t8 61 51 388 453 BAHAMAS 65 
i 47 i 3 
453 BAHAMAS 388 
32 163 5 i sei 480 COLOMBIA 56 4 480 COLOMBIE 274 23 i 484 VENEZUELA 201 114 38 8 2 39 484 VENEZUELA 1421 777 289 104 41 209 
504 PEAU 445 1 20 4 420 504 PEROU 2539 6 103 21 
29i 
11 2398 
i 508 BRAZIL 355 120 57 109 48 21 508 BRESIL 2699 1439 278 362 
1o4 
328 
524 URUGUAY 7 3 1 3 524 URUGUAY 124 9 
44 
t1 4 528 ARGENTINA 33 2 20 11 528 ARGENTINE 406 215 97 46 
600 CYPRUS 30 9 2i 600 CHYPRE 144 2 17 
505 i ti 
125 
604 LEBANON 8t7 29 769 t9 604 LIBAN 757 2 238 
2 808 SYRIA 79 
23 
54 25 608 SYRIE 217 1 150 48 
17 
16 
6t2 IRAQ 1142 827 215 2 si 18 612 IRAK 4115 136 1943 1281 370 368 
616 IRAN 807 450 13 176 168 616 IRAN 2591 1672 232 348 
92 
2 337 
9 624 ISRAEL 188 64 1 67 13 29 14 624 ISRAEL 960 259 337 68 24 171 
628 JORDAN 31 
836 366 196 4 266 31 628 JORDANIE 177 5645 6 50 1 804 
120 
632 SAUDI ARABIA t777 109 632 ARABIE SAOUD 9073 1258 673 70 623 18 636 KUWAIT 10t7 245 718 54 636 KOWEIT 3693 374 3030 271 
640 BAHRAIN 232 
134 
218 14 640 BAHREIN 759 
427 
668 60 91 644 QATAR 173 1 8 
sei 30 644 QATAR 662 45 i 81i 
130 
647 U.A.EMIRATES 119 1 44 
3 
24 647 EMIRATS ARAB 1t14 5 t44 153 
649 OMAN 133 
5 
13 117 649 OMAN 549 
69 
47 
666 
46 8 449 
662 PAKISTAN 152 2 144 
49 
1 662 PAKISTAN 600 26 
267 
39 
664 INDIA 185 55 8 19 
18 
34 664 INDE 2234 715 149 193 
30 
910 
669 SRI LANKA 46 25 3 669 SRI LANKA 177 7 129 
12 
11 
s3 700 INDONESIA 120 22 91 1 
127 
6 700 INDONESIE 1036 545 425 
6 
1 
207 701 MALAYSIA 158 14 2 1s 701 MALAYSIA 865 348 111 192 4 
1 
706 SINGAPORE 119 31 26 29 17 16 706 SINGAPOUR 1230 739 1o4 2 132 92 155 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E)I)IC)Oo Nimexe 'E)I)IC)Oo 
8501.93 8501.93 
708 PHILIPPINES 9 2 2 2 3 
:i 708 PHILIPPINES 257 37 37 64 108 11 720 CHINA 145 2 5 136 720 CHINE 604 71 83 375 95 
4 728 SOUTH KOREA 92 88 
:i :i 4 728 COREE DU SUD 1484 1319 9 14 152 15 732 JAPAN 64 3 55 732 JAPON 870 81 32 11i 728 736 TAIWAN 194 9 1 95 
27 
89 736 T'AI-WAN 853 206 23 451 157 
740 HONG KONG 146 43 
:i 7 69 740 HONG-KONG 920 213 11 7 29 76 591 800 AUSTRALIA 523 121 
10 
43 357 800 AUSTRALIE 4404 1406 41 250 2 2698 
604 NEW ZEALAND 32 10 12 604 NOUV.ZELANDE 347 6 91 47 203 
1000 W 0 R L D 45254 16029 10990 3823 4177 4560 4297 49 1305 4 1000 M 0 ND E 218588 94738 43554 11204 26088 11488 27148 494 1822 33 
1010 INTRA-EC 24672 8872 8867 1553 2334 3371 1416 48 208 3 1010 INTRA-CE 98157 39017 25738 3050 14749 6171 8847 427 345 15 
1011 EXTRA-EC 20583 7157 4123 2270 1843 1209 2881 2 1097 1 1011 EXTRA-CE 120411 55721 17818 8153 11339 5317 20501 87 1477 18 
1020 CLASS 1 9571 4442 856 339 1566 227 1121 2 1017 1 1020 CLASSE 1 83206 36802 3943 1192 9838 905 9408 62 1238 18 
1021 EFTA COUNTR. 6302 3151 480 259 1059 101 237 1015 . 1021 A EL E 31289 19274 1751 643 6634 265 1452 48 1222 
1030 CLASS 2 10411 2477 3218 1926 275 790 1645 80 . 1030 CLASSE 2 53691 17066 13302 6908 1688 3831 10659 4 233 
1031 ACP ~~ 554 23 142 5 10 89 233 52 . 1031 ACP~ 3733 140 977 104 58 627 1708 119 1040 CLA 602 238 49 5 2 191 116 1 . 1040 CLAS 3 3511 1851 572 54 13 581 434 6 
8501.85 PARTS OF STAT1C CONVERTERS, RECllFIERS AND RECllFYING APPARATUS 8501.85 PARTS OF STA11C CONVERTERS, RECTFIERS AND RECTFYING APPARATUS 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR CONVERnSSEURS STATIQUES TElLE FUER STROMRICHTER 
001 FRANCE 117 20 
61 
12 2 22 54 4 3 001 FRANCE 1583 622 
479 
116 159 118 339 136 93 
002 BELG.-LUXBG. 213 146 
17 
1 
16 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 1389 777 3 13 
1505 
96 21 
003 NETHERLANDS 180 75 18 
5 
53 
5 
1 003 PAYS-BAS 3273 868 177 56 65 607 4:Î 60 004 FR GERMANY 334 
14 
26 62 201 25 10 004 RF ALLEMAGNE 1394 
65:Î 221 230 213 391 232 005 ITALY 54 3 
:i 1 17 19 6 4 005 ITALIE 1052 149 16 10 12 212 56 17 006 UTD. KINGDOM 136 69 34 20 2 4:i 006 ROYAUME-UNI 2627 1309 333 741 9 121 163 007 IRELAND 46 
131 
2 
91 
1 007 IRLANDE 197 14 51 
1 
1 
7:Î 10 008 DENMARK 241 1 
1 
18 008 DANEMARK 1189 315 23 16 760 
:i 008 GREECE 5 4 
1 4 009 GRECE 210 114 29 60 :i 5 028 NORWAY 55 47 3 
6 
028 NORVEGE 260 145 10 12 12 99 
030 SWEDEN 208 40 3 159 030 SUEDE 1050 394 46 1 3 111 494 
032 D 16 9 2 4 1 032 FINLANDE 307 166 39 2 j 46 54 036 RLAND 169 137 29 1 1 036 SUISSE 1200 844 181 20 91 56 
036 lA 170 167 2 
1 
1 038 AUTRICHE 2956 2798 73 7 
1 1 
66 12 
040 GAL 13 1 10 
:i 1 040 PORTUGAL 150 75 24 25 23 1 042 SPAIN 774 751 5 8 11 7 042 ESPAGNE 2691 2042 325 42 1 147 121 13 046 MALTA 11 
4 
046 MALTE 444 
3o4 4 1 438 8 5 046 YUGOSLAVIA 4 048 YOUGOSLAVIE 326 10 
052 TURKEY 5 5 
:i D52 TURQUIE 191 149 30 12 29 125 056 SOVIET UNION 3 11 056 U.R.S.S. 440 81 205 6 064 HUNGARY 13 2 064 HONGRIE 355 334 15 
088 BULGARIA 7 7 
17 
068 BULGARIE 122 108 8 4:i 5 204 MOROCCO 17 
1 
204 MAROC 183 2 138 
7 :i 208 ALGERIA 4 3 208 ALGERIE 224 59 155 
25 216 LIBYA 4 1 2 216 LIBYE 239 66 141 7 
6 220 EGYPT 33 32 1 
7 
220 EGYPTE 276 256 14 
2:Î :i 161 288 NIGERIA 13 1 4 288 NIGERIA 255 20 49 
378 ZAMBIA 5 
39 
5 
1 
378 ZAMBIE 161 
1141 
2 8 159 37 390 SOUTH AFRICA 48 
7 35 
8 390 AFR. DU SUD 1343 29 
10 
128 
16 400 USA 119 9 63 4 400 ETAT5-UNIS 2798 356 199 75 1733 407 
404 CANADA 28 5 1 22 404 CANADA 855 160 32 1 453 9 
412 MEXICO 3 2 412 MEXIQUE 167 23 89 44 
:i 11 456 GUADELOUPE 12 12 456 GU ELOUPE 226 223 
498 FR. GUIANA 5 
5 
5 498 GU NEFR. 104 
279 
104 
16 5 :i :i 508 BRAZIL 58 53 508 868 561 
528 ARGENTINA 2 1 1 
:i 528 INE 562 60 497 5 :i 16 :i 612 IRAQ 33 6 25 
:i 812 IRAK 734 247 462 4 15 616 IRAN 29 27 
11 44 816 IRAN 1868 1569 13 32 37 632 SAUDI ARABIA 59 4 832 ARABIE SAOUD 695 101 234 7 353 
1 647 U.A.EMIRATES 9 
:i 8 1 647 EMIRATS ARAB 196 9Ô 162 3 30 662 PAKISTAN 2 
7 
662 PAKISTAN 132 26 14 2 
664 INDIA 10 2 664 INDE 455 103 190 
10 
162 
4 701 MALAYSIA 29 
1 
28 701 MALAYSIA 121 5 22 :i 102 732 JAPAN 1 
16 
732 JAPON 103 46 30 2 
740 HONG KONG 16 
27 1 :i 740 HONG-KONG 149 8 16:Î 2:Î 4 134 7 800 AUSTRALIA 33 2 800 AUSTRALIE 628 314 45 80 
1000 WO R L D 3470 1813 394 153 48 353 511 17 183 • 1000 M 0 ND E 38212 17476 6584 1012 1542 2158 7230 254 1855 
1010 INTRA-EC 1330 458 145 85 30 350 216 18 18 , 1010 INTRA-CE 12921 4871 1485 482 1005 1830 2532 237 589 
1011 EXTRA-EC 2142 1355 238 59 16 3 298 1 173 , 1011 EXTRA-CE 25288 12904 5118 529 538 229 4888 17 1358 
1020 CLASS1 1868 1242 61 50 11 2 128 1 173 . 1020 CLASSE 1 15241 8933 1166 240 461 165 2960 17 1279 
1021 EFTA COUNTR. 831 400 46 5 1 14 165 . 1021 A EL E 5958 4423 375 66 13 2 354 1 724 
i<t3û CLASS 2 442 , ·~· 9 5 166 1 1030 CLASSE 2 6938 3237 3643 278 75 25 1613 67 ~1031 ACP~~ 41 17 3 20 . 1031 ACP ~~ 795 23 289 43 12 425 3 1040 CLA 32 21 10 1 . 1040 CLAS 3 1112 634 292 11 39 125 11 
8502 ~== =~~~'W: =~a~~~~':MANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS,VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 8502 ~~~~=g=~~ ~E~c~'rs~ cor.:=:: =~~AL. PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 
ELECTfiO.AIMANTo.fi:IIIANTS PERIIANENT~DISPOSITIFS MAGNET.DE FIXATION; ACCOUPLEMENTS,EMBRAYAGES,VARIATEURS DE VITESSE ET 
FREINS ELECTR NETIQUES; TETES DE AGE ELECTROIIAGNET. ~t~&:~~~R~u~:~=~; MAGNETISCHE AUFSPANNVOIIRICHTUNGE N; ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEBE UND BREMBE N; 
8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKs, OF METALS 8502.11 PERMANENT MAGNET$ AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF METALS 
551 
' 
552 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀXâOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark j 'EliMOo 
8502.11 AIMANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON, METALUOUES 8502.11 DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, AUS METALLEN 
001 FRANCE 181 74 
é 
25 2 23 57 001 FRANCE 4376 2663 
274 
405 76 18 1212 2 
002 BELG.-LUXBG. 268 10 245 
27 
5 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1404 421 3 626 
7à 
79 
6 
, 
003 NETHERLANDS 154 38 25 
39 36 
62 003 PAYS-BAS 2848 575 347 
682 100à 
1843 7 
004 FR GERMANY 420 
37 
198 1 144 2 004 RF ALLEMAGNE 6642 
122à 
3195 7 1734 24 
1 005 ITALY 397 350 
3 
, 
2 
9 
2 
005 ITALIE 2825 1345 
42 
17 
16 
237 5 
006 UTD. KINGDOM 60 32 18 3 
tà 
006 ROYAUME-UNI 1492 824 479 107 
202 
24 
008 DENMARK 41 23 8 
1 
008 DANEMARK 471 165 18 
1 
85 , 
2à 028 NORWAY 13 2 , 9 028 NORVEGE 369 149 10 ,, 178 030 SWEDEN 39 20 
1 
, 16 2 030 SUEDE 1495 1224 38 
16 
49 166 18 
032 FINLAND 10 7 
21 6 1 2 032 FINLANDE 324 249 3 3 ,; 48 5 036 SWITZERLAND 206 153 17 8 038 SUISSE 3667 2798 376 209 114 155 4 
038 AUSTRIA 43 16 10 , 13 3 038 AUTRICHE 1454 559 251 8 530 
2 
105 , 
040 PORTUGAL 23 
13 
, , , 20 040 PORTUGAL 449 7 45 12 8 375 
042 SPAIN 259 184 9 34 19 042 ESPAGNE 2438 237 443 114 1253 2 389 048 YUGOSLAVIA 32 12 19 , 048 YOUGOSLAVIE 754 553 175 10 7 9 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 323 320 3 
060 POLAND , , 
1 4 060 POLOGNE 114 114 3 137 288 NIGERIA 5 4 288 NIGERIA 140 331 12 390 SOUTH AFRICA ,, 
12é 6 
, 6 
1 1 
390 AFR. DU SUD 426 63 6 77 152 8 400 USA 204 57 2 9 400 ETATS-UNIS 3172 2186 501 48 216 404 CANADA 49 
2 
5 18 26 404C ADA 394 , 26 , 6 82 278 
412 MEXICO 2 
3 
412 lOUE 127 87 29 94 
,, 
608 SYRIA 4 , 608 121 27 
5 1 616 IRAN 15 15 
1 
616 714 708 i 8 624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 126 80 37 
864 INDIA 3 3 864 INDE 150 141 
259 
9 
708 PHILIPPINES i 1 708 PHILIPPINES 262 3 736 TAIWAN 4 8 738 T'AI-WAN 937 225 937 4 284 800 AUSTRALIA 12 800 AUSTRALIE 513 
1000 W 0 R L D 2523 553 888 108 356 58 421 2 37 • 1000 M 0 ND E 39473 16275 6636 1696 3667 148 7663 158 410 2 
1010 INTRA-EC 1521 214 588 67 26S 52 289 1 5 • 1010 INTRA-CE 20148 5663 5880 1139 1924 112 5358 6 67 1 1011 EXTRA·EC 1001 338 390 41 61 6 131 1 32 • 1011 EXTRA-CE 19325 10312 3276 556 2063 34 2507 152 344 1 1020 CLASS 1 904 288 370 37 59 , 117 , 31 . 1020 CLASSE 1 15592 8540 1911 440 2039 15 2159 152 336 1021 EFTA COUNTR. 333 198 32 20 21 , 57 4 . 1021 A EL E 7764 4986 723 247 717 13 1028 50 i 1030 CLASS 2 59 35 3 4 2 14 , . 1030 CLASSE 2 3114 1308 1315 113 20 , 348 8 
1031 ACP (60J 8 , 
ri 
, 
5 
6 . 1031 ACP (~ 182 16 12 
:i 
3 
17 
150 , 
1040 CLASS 39 17 . 1040 CLASS 3 617 544 49 4 
8502.19 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET BLANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 8502.11 PERMANENT MAGNETS AND PERMANENT MAGNET 8LANKS, OF SPECIAL MATERIALS OTHER THAN METALS 
AliiANTS PERMANENTS, MAGNETISES OU NON, NON METAWQUES DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICHT, NICHT AUS METALL 
001 FRANCE 1029 584 
1102 
361 28 4 52 001 FRANCE 3894 2519 
2045 
744 193 45 382 , 
002 BELG.-LUXBG. 1280 21 9 81 
2 
67 002 BELG.-LUXBG. 3107 409 24 363 3i 266 1 003 NETHERLANDS 2167 273 1143 7 
449 
742 003 PAYS-BAS 9774 2295 2779 41 
1746 
4621 4 004 FR GERMANY 3176 
98:i 
2141 479 107 004 RF ALLEMAGNE 11895 
3382 
7482 1261 36 1388 
005 ITALY 1842 804 
12 
44 
2 
,, 005 ITALIE 7276 3419 
32 
134 
5 
341 
62 006 UTD. KINGDOM 935 329 137 455 
8 
006 ROYAUME-UNI 2986 836 703 1348 
12:i 007 IRELAND 64 17i 3 203 53 007 IRLANDE 281 
, 21 
2eà 
135 
:i 
, 
008 DENMARK 417 3 29 5 008 DANEMARK 979 457 29 143 87 
009 GREECE 76 , 4 70 , 
12 
009 GRECE 182 18 21 135 4 
2 
4 
028 NORWAY 22 7 2 , 028 NORVEGE 150 54 16 
:i 
5 73 
ti 030 SWEDEN 304 266 12 
:i 20 4 030 SUEDE 1305 979 149 118 45 032 FINLAND 33 12 2 2 14 032 FINLANDE 305 149 30 24 31 
2 
64 7 
036 SWITZERLAND 166 108 39 2 15 2 038 SUISSE 1877 1310 384 43 86 52 
25 038 AUSTRIA 174 21 ,, 2 138 i 2 038 AUTRICHE 1192 569 76 7 443 
, 71 
042 SPAIN 433 99 160 78 87 2 042 ESPAGNE 1823 375 541 332 546 17 12 
048 YUGOSLAVIA 195 7 , 94 93 048 YOUGOSLAVIE 528 136 6 132 243 ,, 
052 TURKEY 46 10 19 12 5 052 TURQUIE 259 67 100 79 13 
060 POLAND 77 2à 77 ai 060 POLOGNE 238 5 20 3à 211 128 064 HUNGARY 51 4 064 HONGRIE 159 
, 
i 11 220 EGYPT 62 
3 
57 
19 i 
, 220 EGYPTE 131 28 86 
52 35 5 390 SOUTH AFRICA 230 ti 26 181 390 AFR. DU SUD 365 56 14à 54 166 400 USA 210 97 35 3 58 400 ETATS-UNIS 1209 538 47 30 , 453 
508 BRAZIL 2 2 
98 i :i 508 BRESIL 144 144 141 4 13 608 SYRIA 102 i 608 SYRIE 158 8 Bé 732 JAPAN 14 
:i 52 26 i 7 732 JAPON 1243 6 ai 16 1163 BOO AUSTRALIA 89 7 BOO AUSTRALIE 347 43 3 77 141 
804 NEW ZEALAND 84 84 804 NOUV.ZELANDE 131 , 119 ,, 
1000 W 0 R L D 13510 3036 5638 1806 1670 18 1321 1 21 1000 M 0 ND E 52886 14582 18281 3805 6015 208 9717 28 88 72 
1010 INTRA-EC 10663 2387 5339 1140 1140 7 882 1 • 1010 INTRA-CE 40385 8817 16478 2487 4088 125 7210 3 68 
72 1011 EXTRA-EC 2528 688 302 686 529 9 329 1 21 1011 EXTRA-CE 12528 4685 1802 1406 1648 82 2507 25 19 
1020 CLASS 1 2020 848 272 388 410 9 292 , . 1020 CLASSE 1 10855 4341 1533 931 1641 76 2289 25 19 
1021 EFTA COUNTR. 716 428 67 8 177 35 , . 1021 A EL E 4907 3106 670 82 689 7 309 25 19 
72 1030 CLASS 2 362 21 14 258 42 6 21 1030 CLASSE 2 1226 316 214 447 96 6 75 
1040 CLASS 3 145 17 20 77 31 . 1040 CLASSE 3 447 8 55 30 211 143 
8502.30 ELECTIIQ.IIAGNETIC CWTCHES, COUPUNGS AND BRAKES 8502.30 ELECTRO-MAGNETIC CLUTCHES, COUPUNGS AND BRAKES 
ACCOUPLEMENTS, EMBRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIQUES ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGEN, GETRIEJ9E UND BREIISEN 
001 FRANCE 192 132 
133 
40 
2 
7 13 001 FRANCE 3796 2829 
1769 
164 14 371 418 
002 B~~?··LUXBG. 269 127 
:i i 7 002 BELG.-LUXBG. 3997 2013 2à 95 4 120 i 003 NE HERLANDS 160 139 12 5 003 PAYS-BAS 2844 2625 96 98 
' 1 
Januar - Dezember 1982 ~xport Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXc!Oa 
8502.30 8502.30 
004 FR GERMANY 315 
128 
283 7 5 3 14 
1 
3 004 RF ALLEMAGNE 3404 
2984 
2846 61 86 41 350 i 39 005 ITALY 478 343 
1 :i 2 
6 005 ITALIE 5804 2726 
10 
1 2 84 i 006 UTD. KINGDOM 229 125 91 
6 
7 006 ROYAUME-UNI 3694 2898 711 27 24 
116 
17 
008 DENMARK 42 21 15 008 DANEMARK 858 801 138 
3 
1 
009 GREECE 6 4 
42 1 
1 009 GRECE 149 130 5 
31 
11 4 028 NORWAY 54 10 ti 1 028 NORVEGE 536 254 217 63 5 30 030 SWEDEN 417 61 329 1 7 030 SUEDE 3001 1373 1387 41 118 14 
032 FINLAND 53 35 12 
2 
1 
:i 
5 032 FINLANDE 991 814 68 6 31 56 71 1 036 SWITZERLAND 410 277 119 1 8 036 SUISSE 5785 4312 1254 27 31 105 
038 AUSTRIA 149 104 38 4 2 1 038 AUTRICHE 1841 1450 327 11 28 25 
040 PORTUGAL 59 2 56 
2 
1 040 PORTUGAL 721 68 606 11 10 
:i 
26 
042 SPAIN 63 31 22 6 042 ESPAGNE 1427 779 461 13 42 129 
046 YUGOSLAVIA 31 26 4 1 046 YOUGOSLAVIE 941 829 97 1 6 1 7 
052 TURKEY 12 11 
1 
1 052 TURQUIE 338 319 10 3 1 
:! 5 056 SOVIET UNION 11 10 058 U.R.S.S. 531 495 26 8 
058 GERMAN DEM.R 14 
6 
14 4 058 RD.ALLEMANDE 222 216 220 1 1 71 060 POLAND 10 060 POLOGNE 290 3 
4 062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 167 160 3 
064 H N y 7 7 084 HONGRIE 190 187 3 
068B lA 2 2 
120 
068 BULGARIE 117 109 5 
3 
:i 
:! 208 A 122 2 208 ALGERIE 1358 104 1249 
212 T 7 1 5 
11 
212 TUNISIE 194 43 147 4 4 130 288 NIGERIA 13 2 
2:i :! 288 NIGERIA 171 32 5 3 9 390 SOUTH AFRICA 71 9 
:! 37 390 AFA. DU SUD 1022 235 157 20 598 400 USA 221 124 90 2 3 400 ETATS-UNIS 3371 2010 1252 8 56 2 43 
404 CANADA 39 8 19 12 404 c 484 125 201 1 157 
412 MEXICO 7 1 6 412 M 125 42 41 3 39 
464 VENEZUELA 4 3 
25 
484 ELA 169 143 6 20 
504 PEAU 25 
5 10 
504 147 18 129 
11i 508 BRAZIL 21 6 
1 
508 BRESIL 354 173 64 
:! 9 624 ISRAEL 5 4 624 ISRAEL 127 114 2 
2 632 SAUDI ARABIA 4 3 
:! 1 632 SAOUD 128 102 8 2 14 862 PAKISTAN 5 1 2 662 AN 125 37 42 46 
664 INDIA 24 22 2 664 799 727 27 45 
700 INDONESIA 4 4 700 SIE 226 222 4 
5 :! 706 SINGAPORE 9 9 
8 
706 SINGAPOUR 574 566 1 
728 SOUTH KOREA 9 1 728 COREE DU SUD 186 24 162 
1 6 732 JAPAN 17 16 1 
:i 
732 JAPON 566 461 77 
740 HONG KONG 8 5 
18 :! 11 740 HONG-KONG 265 221 105 21 3 41 800 AUSTRALIA 67 14 22 800 AUSTRALIE 843 381 81 255 
1000 W 0 R L D 3718 1513 1855 98 31 20 189 8 4 • 1000 M 0 ND E 54196 31969 18967 883 840 538 3303 25 70 
1010 INTRA-EC 1894 sn 878 51 11 12 54 8 3 . 1010 INTRA-cE 24587 14094 8291 257 207 442 1222 25 48 
1011 EXTRA-EC 2017 838 978 39 20 8 135 1 . 1011 EXTRA-cE 29585 17895 8878 383 433 95 2081 22 
1020 CLASS 1 1658 727 771 26 20 8 105 1 . 1020 CLASSE 1 21924 13457 6218 171 392 76 1588 22 
1021 EFTA COUNTR. 1138 467 595 23 5 4 23 1 . 1021 A EL E 12879 8272 3857 118 174 62 an 19 
1030 CLASS 2 307 76 192 13 26 . 1030 CLASSE 2 6019 3171 2198 188 28 17 416 1 
1031 ACP fr~ 26 6 7 13 . 1031 ACP ~~ 443 120 137 5 7 13 186 1040 CLAS 52 33 15 4 . 1040 CLAS 3 1825 1267 260 13 3 77 
8502.50 ELEC1110-MAGNETIC UFnNG HEADS 8502.50 ELECTRO-MAGNEliC LIFTING HEADS 
TETES DE LEVAGE ELECTROMAGNETIQUES ELEKTROIIAGNEliSCHE HEBEKOEPFE 
001 FRANCE 98 1 9 7 5 87 3 001 FRANCE 155 11 s6 69 8 59 16 002 BEL - UXBG. 64 36 14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 160 59 43 4 :! :i 003 NET LANDS 72 70 1 
16 63 :! 4 003 PAYS-BAS 205 188 8 46 a6 004 MANY 108 
24 
8 15 004 RF ALLEMAGNE 274 
138 
46 3 18 81 
028 AY 25 1 028 NORVEGE 147 9 
036 ERLAND 17 17 036 SUISSE 113 113 
062 OSLOVAK 46 46 
25 :! 062 TCHECOSLOVAQ 346 348 ai 211 10 208 ALGERIA 29 1 
15 
208 ALGERIE 268 10 
128 446 CUBA 15 446 CUBA 128 
1000 WO R LD 581 247 35 72 70 113 38 8 • 1000 M 0 ND E 2734 1298 332 472 117 98 310 107 
1010 INTRA-EC 359 115 19 38 87 110 5 4 • 1010 INTRA-cE 930 312 136 180 94 87 37 94 
1011 EXTRA·EC 221 132 16 33 2 3 33 2 • 1011 EXTRA-cE 1803 988 196 291 23 11 273 23 
1020 CLASS 1 92 72 5 4 2 7 2 . 1020 CLASSE 1 766 520 61 55 23 87 20 
1021 EFTA COUNTR. 86 64 11 1 :i 11 1 . 1021 A EL E 460 435 135 7 11 si 18 1030 CLASS 2 62 8 29 . 1030 CLASSE 2 511 72 233 3 
1040 CLASS 3 68 53 15 . 1040 CLASSE 3 525 394 3 128 
8502.70 ELECTAO-MAGNET S; ELECTRO·MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCK&, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS 8502.70 ELECTRO-MAGNETS; ELECTRO-MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS, VICES AND SIMILAR WOAK HOLDEAS 
ELECTRQ.AIMANTS; DtSPOSillFS MAGNEliQUES DE FIXATION ELEKTROMAQNETE; MAGNETISCHE AUFSPANNYORAICHTUNGEN 
001 FRANCE 997 578 
61 
169 40 77 111 22 001 FRANCE 6638 2808 
331 
887 430 112 2230 371 
002 BELG.-LUXBG. 167 39 32 24 
6 
8 3 002 BELG.-LUXBG. 1986 933 106 343 
21 
207 46 
003 NETHERLANDS 191 122 30 4 
12:i 
26 3 003 PAYS-BAS 3928 2399 465 41 
1345 
922 60 
004 FR GERMANY 559 
114 
171 105 24 129 7 004 RF ALLEMAGNE 9687 
1790 
1476 420 57 6257 132 
005 ITALY 251 32 
21 
10 1 74 
:! 19 005 ITALIE 3703 570 22:i 91 2 1179 tè 59 t:i 006 UTD. KINGDOM 714 621 14 27 
t:i 29 006 ROYAUME-UNI 6052 4767 196 342 12 27:i 496 007 IRELAND 20 2 3 1 2 007 IRLANDE 424 53 55 8 31 4 
008 DENMARK 167 129 2 2 18 16 008 DANEMARK 1723 1035 28 20 139 501 
:! 009 GREECE 66 23 1 39 2 1 
5 
009 GRECE 241 165 9 26 25 14 
028 NORWAY 34 20 1 3 5 028 NORVEGE 673 410 9 15 34 116 69 
553 
554 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~J\âOo Nimexe 'E~J\âOa 
8502.70 1502.70 
030 SWEDEN 163 111 6 7 16 14 9 030 SUEDE 3740 3009 62 67 194 257 151 
032 FINLAND 37 22 2 3 5 4 1 032 FINLANDE 652 401 21 40 58 109 23 
036 SWITZERLAND 400 221 75 41 24 38 1 036 SUISSE 7895 3821 902 1502 341 1302 27 
038 AUSTRIA 404 394 3 5 1 1 038 AUTRICHE 3450 3256 2 69 59 
7 
46 18 
040 PORTUGAL 34 17 2 3 5 2 3 2 040 PORTUGAL 405 175 24 57 58 50 34 
042 SPAIN 58 34 3 11 3 6 1 042 ESPAGNE 985 534 110 136 31 153 21 
048 YUGOSLAVIA 36 8 1 1 23 3 048 YOUGOSLAVIE 588 279 16 24 152 116 1 
052 TURKEY 44 5 38 
1 
1 052 TURQUIE 271 152 
1 
90 6 23 
15 056 SOVIET UNION 42 40 058 U.R.S.S. 655 617 16 4 2 
060 POLAND 8 4 3 1 060 POLOGNE 160 103 35 1 13 2 6 
062 CZECHOSLOVAK 29 17 12 062 TCHECOSLOVAQ 371 226 5 135 4 1 
064 HUNGARY 31 29 1 064 HONGRIE 866 781 4 
15 
14 64 3 
066 ROMANIA 9 4 4 066 ROUMANIE 102 61 21 4 1 
208 ALGERIA 4 
sei 4 11 208 ALGERIE 105 13 78 10 4 4 220 EGYPT 71 
10 15 
220 EGYPTE 199 151 5 30 9 
3 390 SOUTH AFRICA 96 45 28 
11 
390 AFR. DU SUD 893 360 5 117 131 
4 
277 
400 USA 217 64 Hi 11 29 86 400 ETATS-UNIS 7502 857 232 105 226 5957 119 
404 CANADA 63 59 4 1 6 13 404 CANADA 530 168 61 8 80 213 
412 MEXICO 11 2 1 6 2 412 MEXIQUE 175 44 10 64 5 52 
3 484 VENEZUELA 43 1 40 1 484 VENEZUELA 127 32 3 61 8 20 
504 PERU 35 1 
2 
34 504 PEROU 609 23 
27 
3 
5 
563 
6 508 BRAZIL 23 19 
1 
508 BRESIL 381 288 19 16 
616 IRAN 68 32 35 
4 
616 IRAN 139 75 
11 
41 
47 
23 
2 624 L 26 9 13 2 624 ISRAEL 260 85 21 114 
632 1 ARABIA 11 1 1 4 4 1 632 ARABIE SAOUD 125 26 17 45 24 11 1 
664 100 41 6 1 50 664 INDE 674 331 53 11 8 264 7 
706 PORE 66 45 4 8 8 1 706 SINGAPOUR 639 407 43 60 78 50 1 
732 JAPAN 47 10 11 7 1 18 732 JAPON 1851 293 176 97 5 1276 4 
800 AUSTRALIA 35 8 6 20 800 AUSTRALIE 816 200 11 21 68 495 21 
1000 W 0 R L D 5564 3025 483 874 420 111 725 3 122 1 1000 M 0 ND E 71895 31454 5422 4458 4620 23B 23688 18 1788 12 
1010 INTRA-EC 3132 1B28 314 372 245 108 377 3 83 1 1010 INTRA-CE 34383 13150 3148 1531 2748 205 11585 18 1170 12 
1011 EXTRA-EC 2433 1388 188 302 175 2 348 38 • 1011 EXTRA-CE 37328 17508 2273 2821 1B74 33 12103 619 
1020 CLASS 1 1697 1020 118 158 136 2 229 34 . 1020 CLASSE 1 30354 13924 1632 2387 1445 12 10447 527 
1021 EFTA COUNTR. 1071 785 84 57 58 2 66 19 . 1021 A EL E 16825 11072 1020 1750 744 8 1866 345 
1030 CLASS 2 616 282 44 143 26 1 118 2 . 1030 CLASSE 2 4721 1737 575 516 264 21 1569 39 
1031 AC~a 19 4 11 1 
14 
3 
3 
. 1031 ACP(~ 248 36 111 17 4 15 64 1 
1040 CL 123 96 7 2 1 . 1040 CLASS 3 2253 1843 66 38 166 87 53 
8503 PRIIIARY CEUS ANO PRIIIARY BATTERIES 8503 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES 
PILES ELECTRIQUES PRIIIAfRELEMEHTE UNO PRIMAERBATTEAIEN 
8503.11 ALKAUNE IIANGANESE DIOXIDE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 8503.11 ALKALIIE IIANGANESE DIOXIOE PAIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES AI.CAUIIES AU BIOXYDE DE IIANGANESE, VOLUME MAX. 300 CM3 ALKALISCHE MANGANDIOXIDELEIIENTE UND -BATTERIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 5526 685 78 358 4291 102 32 001 FRANCE 28666 4694 
1026 
235 1117 20885 1385 
3 
370 
002 BELG.-LUXBG. 859 122 214 2 104 
62<Ï 
193 21 3 002 BELG.-LUXBG. 3419 923 16 445 
40s0 
961 25 
003 NETHERLANDS 1108 396 10 8 
359 
50 24 003 PAYS-BAS 7207 2639 113 20 944 196 187 004 FR GERMANY 3909 
111 
120 15 2961 415 19 004 RF ALLEMAGNE 21233 846 527 74 16797 2625 266 005 ITALY 3066 96 31 2796 27 1 005 ITALIE 16581 411 
18 
94 15070 153 
71 
7 
006 UTD. KINGDOM 8262 217 13 3 75 7943 
177 
10 006 ROYAUME-UNI 44588 1418 63 228 42663 
418 
87 
007 1 AND 190 4 
32 
9 
495 
007 IRLANDE 492 36 
s4 15 23 2344 008 ARK 720 111 
7 
28 54 008 DANEMARK 3643 994 
20 
85 166 
1 009 CE 85 20 30 3 5 
4 
009 GRECE 326 180 95 9 21 
024 1 ND 8 1 1 
102 
2 024 ISLANDE 104 10 2 
249 
16 76 
028 AY 318 53 15 148 028 NORVEGE 2301 561 59 1432 
030 EN 328 198 47 
16 
3 80 030 SUEDE 2878 1649 239 9é 21 769 032 FI 116 29 16 1 54 032 FINLANDE 966 273 
230 7 
39 9 547 
036S LAND 626 160 3é 1 134 245 3 44 036 SUISSE 3651 1115 353 1438 75 432 
038A 328 104 
3 
3 95 121 
3 
5 038 AUTRICHE 2480 820 34 11 215 1350 4 60 040 PORTUGAL 17 9 2 040 PORTUGAL 213 113 2 
2 74 
37 27 
042 SPAIN 98 43 39 14 2 042 ESPAGNE 1121 418 575 50 2 
048 YUGOSLAVIA 29 29 048 YOUGOSLAVIE 388 382 6 
3 064 HUNGARY 20 --- 20 9é 064H lE 158 155 11 595 288 NIGERIA 104 5 288 N lA 663 57 
350 UGANDA 35 
1 1 596 
35 350 ANDA 109 
9 18 8 2980 109 390 SOUTH AFRICA 729 130 390 A . DU SUD 3425 
3 
410 
400 USA 273 101 9 
4 
163 400 ETATS-UNIS 1994 767 38 1 1185 
404 CANADA 39 
28 
35 404 CANADA 380 3 
120 
38 339 
458 GUADELOUPE 28 458 GUADELOUPE 120 
462 MARTINIQUE 17 93 17 2 462 MARTINIQUE 101 623 101 46 484 VENEZUELA 95 484 VENEZUELA 670 
600 CYPRUS 16 2 14 600 CHYPRE 124 21 
4 
103 
604 LEBANON 11 10 
1 
604 LIBAN 117 113 
27 616 IRAN 319 318 616 IRAN 1718 1691 
624 ISRAEL 17 1 16 624 ISRAEL 181 22 
3 5 
159 
632 SAUDI ARABIA 150 8 141 632 ARABIE SAOUD 592 113 471 
644 QATAR 9 1 
89 
8 644 QATAR 180 2 
2 375 
178 
706 SINGAPORE 145 10 45 
3 
706 SINGAPOUR 597 141 79 
15 740 HONG KONG 17 14 
so9 1 740 HONG-KONG 1982 1963 2552 4 800 AUSTRALIA 610 800 AUSTRALIE 2570 18 
1000 W 0 R L D 28271 2897 887 128 1378 20842 1B70 25 435 • 1000 M 0 ND E 157215 23014 3883 486 4127 110842 10568 81 4444 
1010 INTRA-EC 23505 1848 517 113 888 19128 1022 22 88 • 1010 INTRA-CE 128155 11729 2310 388 2844 101828 5828 74 843 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'Ellli<!Oo Nimexe 'Ellli<!Oo 
8503.11 8503.11 
1011 EXTRA-EC 4783 1251 180 10 411 1714 848 3 348 . 1011 EXTRA-cE 31031 11285 1352 39 1183 9013 4841 17 3501 
1020 CLASS 1 3530 730 93 8 394 1604 357 1 343 . 1020 CLASSE 1 22392 6149 913 35 1100 8536 2231 1 3427 
1021 EFTA COUNTR. 1739 554 42 4 394 382 25 1 337 . 1021 A EL E 12373 4542 267 19 1095 2885 221 1 3343 
1030 CLASS 2 1192 500 87 17 93 469 3 3 . 1030 CLASSE 2 8320 4942 438 2 84 394 2373 16 71 
1031 ACP Jr~ 236 20 16 1 2 3 194 1 . 1031 ACP (~ 1120 85 91 2 19 15 906 4 1040 CLA 41 21 18 1 . 1040 CLASS 3 318 194 82 37 3 
8503.19 MANGANESE DIOXIOE PRIMARY ŒLLS AND BATTERIES OTHER THAH ALKALINE, OF VOLUME MAX 300 CM3 8503.19 MANGANESE DIOXIOE PRIMARY CELLS AND BATTERIES OTHER THAN AWLIIE, OF VOLUME IIAX 300 CM3 
PILES AU BIOXIDE DE MANGANESE, VOLUME MAXL 300 C113, A L'EXCLUSION DES P1LES ALCAUNES IIANGANDIOXIDELEMENTE UND -BAmRIEN, YOLUMEN MAX. 300 CM3, AUSG. ALKAUSCHE 
001 FRANCE 3845 1744 
1471 
5 1156 692 193 53 2 001 FRANCE 10536 4631 
3341 
73 3186 1607 630 203 6 
002 BELG.-LUXBG. 2982 620 
6 
834 
4081 
137 
14 
120 002 BELG.-LUXBG. 7562 1625 3 1929 
8964 
348 334 316 003 NETHERLANDS 7669 1816 753 
211i 
896 103 
soi 003 PAYS-BAS 17459 4224 1697 11 5569 1827 402 264!Ï 004 FR GERMANY 5837 
12S:Ï 
1514 14 334 983 68 004 RF ALLEMAGNE 16112 
243i 
3913 43 839 2798 1 301 
005 ITALY 6282 2385 
44i 
1910 542 84 
242 
105 3 005 ITALIE 15185 5642 
925 
5290 1153 450 
66EÎ 207 6 006 UTD. KINGDOM 3202 1502 112 364 508 
1838 
27 006 ROYAUME-UNI 7578 3373 323 973 1198 
47S:Ï 
120 
007 IRELAND 1867 4 
249 
23 
94 
2 007 IRLANDE 4662 57 4 43 
15EÎ 5 008 DENMARK 1029 511 
89 
153 22 008 DANEMARK 2056 975 428 
185 
436 61 
009 GREECE 954 99 153 20 593 
s3 009 GRECE 1713 207 306 2 56 957 16:i 024 !CELANO 108 11 4 
37:i 
39 1 024 ISLANDE 306 29 14 
1039 
97 4 
2 028 NORWAY 1933 396 32 468 54 609 028 NORVEGE 5385 882 1t5 
2 
t092 t79 2056 
030 SWEDEN 4629 t008 276 
1 
569 257 1t8 240t 030 SUEDE tt555 2244 467 t680 490 469 6t63 
032 FINLAND tt89 363 
26i 
258 52 
20 
5t5 
1:i 
032 FINLANDE 269t 7t8 
756 
3 837 95 7 123t 
4Ô 036 SWITZERLAND 1650 801 16 t5t 230 t5t 036 SUISSE 4929 2181 32 465 871 86 497 
038 AUSTRIA t625 594 53 32 245 223 2 476 036 AUTRICHE 429t t476 1t6 82 848 46t 5 1463 
040 PORTUGAL 426 1t1 3 24 2 232 54 040 PORTUGAL 869 227 tO 
21 
59 4 459 ttO 
042 SPAIN tt03 t08 14 722 232 t6 13 042 ESPAGNE 2533 237 33 t732 447 32 31 
046 YUGOSLAVIA 231 231 ti 046 YOUGOSLAVIE 386 386 s6 052 TURKEY 22 5 052 TURQUIE t05 t9 
056 SOVIET UNION t4 
9t2 830 
t4 
s2 6Ô 056 U.R.S.S. t69 2 1562 t67 89 t9i 062 CZECHOSLOVAK 1854 
t48 612 
062 TCHECOSLOVAQ 35t0 1662 409 1t51 202 CANARY ISLES 764 2 2 98 202 CANARIES t570 3 7 201 208 ALGERIA 2355 t220 549 466 208 ALGERIE 3573 1638 997 737 
212 TUNISIA 33 2t 
15EÎ 12 2t2 TUNISIE t33 96 202 36 228 MAURITANIA 938 
22 tOSÔ 782 
228 MAURITANIE tt87 
31 t684 
985 
232 MALI t072 232 MALI t7t5 
2 236 UPPER VOLTA 466 70 4t6 34 236 HAUTE-VOLTA 895 96 797 s2 240 NIGER t06 72 240 NIGER 165 1t3 
244 c 97 
71 
97 
ti 120 t11 244 TCHAD 1t2 99 1t2 :i 24 ts6 170 246 SE 382 62 246 SENEGAL 691 229 
252 491 i 491 252 GAMBIE 712 1:i 712 284 73 
521 
66 264 SIERRA LEONE 106 
1061 
93 
272 COAST 538 8li 17 i 272 COTE IVOIRE 1t0t t29 3 37 10 280 TO 0 1427 798 534 280 TOGO 2358 1264 955 
284 BENIN 1494 
2oo4 
98 35 5 1186 230 284 BENIN 2475 2748 160 48 s5 20t8 297 288 NIGERIA 3676 
9:i 
1632 8 288 NIGERIA 64t3 231 3562 22 302 CAMEROON t18 17 302 CAMEROUN 278 25 
314 GABON 252 
12:i 
252 46i 314 GABON 451 1sB 451 835 318 CONGO 652 61 3t8 CONGO 941 137 
324 RWANDA 86 66 324 RWANDA t37 
1 1 
t37 
330 ANGOLA 324 324 330 ANGOLA 416 4t4 
348 KENYA t33 131 346 KENYA 270 3 3 264 
350 UGANDA 267 
370 
267 350 OUGANDA 7t0 
7s:i 
710 
372 REUNION 370 
3l 
372 REUNION 783 
114 386 MALAWI 31 
2 
386 MALAWI 1t4 
4 10 390 SOUTH AFRICA 4 
62 455 2 :i 390 AFR. DU SUD t17 90:i 103 6Ô 400 USA 573 53 400 ETATS-UNIS tt85 121 100 
404 A 305 305 35 404 CANADA 360 359 12i 406 ND 35 
4Ô 406 GROENLAND t27 t32 451 DIES 57 
3o4 
17 451 INDES OCCID. t85 
700 
33 
458 UPE 304 458 GUADELOUPE 700 
1 462 QUE 402 
19 
402 
t71 
462 MARTINIQUE 876 875 
491 472 El~OB 190 ~ ~~~J~C~t~oB 515 24 484 94 77 17 188 159 29 
492 s M 61 
12 24 
61 
:i 
492 SURINAM 111 
1è sè 
1t1 
è 496 FR. UIANA 63 24 498 GUYANE FR. t35 57 
512 CHILE 80 10 
4 
68 2 5t2 CHILI 106 19 
20 
84 3 
600 CYPRUS 211 4 201 2 600 CHYPRE 544 8 
5 
512 4 
604 LEBANON 80 17 
148 
3 59 604 LIBAN 153 24 
58Ô 24 tOO 6t2 IRAQ 702 535 19 6t2 IRAK t390 n6 34 
6t6 IRAN 36t 341 
2i 
t8 2 616 IRAN 671 585 84 72 14 624 ISRAEL 321 270 24 624 ISRAEL 538 386 88 
628 JORDAN 395 
:i 4 
395 628 JORDANIE 658 
22 i 658 832 SAUDI ARABIA 107 tOO 832 ARABIE SAOUD 368 339 
636 KUWAIT 348 
2 
1 347 636 KOWEIT 572 
:i 
5 587 
640 BAHRAIN 49 47 640 BAHREIN 143 140 
647 U.A.EMIRATES 57 57 647 EMIRATS ARAB 125 1 t23 
649 OMAN 55 55 649 OMAN 111 
:i 
1t1 
652 NORTH YEMEN 640 639 652 YEMEN DU NRD 1097 1094 
656 SOUTH YEMEN 49 49 658 YEMEN DU SUD 121 t21 
703 BRUNEI 137 
22 
137 703 BRUNEI 367 
si 
368 
706 SINGAPORE 49 8 6 27 706 SINGAPOUR 108 té 1s 57 600 AUSTRALIA 56 42 800 AUSTRALIE 272 2 239 
801 PAPUA N.GUIN 106 106 801 PAPOU-N.GUIN t27 t27 
815 FIJI 149 149 815 FIDJI 212 212 
555 
556 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Dan mark J 'EXllàOa Nimexe_j_ EUR 10 IDeutschlandj France 1 ltalia .1 Nederland IBelg.-Lux. i UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllàOa 
8503.19 8503.19 
822 FR. POL YNESIA 106 12 75 15 4 822 POL YNESIE FR 231 17 168 1 32 13 
1000 W 0 R L D 71575 17146 13957 883 9086 7791 18257 257 5310 888 1000 M 0 ND E 181598 35058 29887 2270 24486 17856 34030 1005 14318 2908 
1010 INTRA-EC 33666 7550 6638 561 6356 6270 4745 257 477 812 1010 INTRA-CE 83064 17729 15855 1239 17430 13974 11822 1001 1554 2880 
1011 EXTRA-EC 37908 9598 7319 322 2730 1521 11511 1 4832 78 1011 EXTRA-CE 78525 17329 14212 1025 7058 3882 22207 4 12784 248 
1020 CLASS 1 13933 3693 1115 50 2344 1509 909 1 4299 13 1020 CLASSE 1 35212 8539 2462 145 6270 3595 2282 3 11874 42 
1021 EFTA COUNTR. 11558 3284 634 50 1620 1270 426 1 4260 13 1021 A EL E 30004 7758 1497 119 4527 3131 1227 1 11702 42 
1030 CLASS 2 22089 4988 5374 264 387 12 10582 482 . 1030 CLASSE 2 39565 7113 10188 858 786 87 19730 1 802 18~6 èf!s~0J 13163 2428 3570 1 217 8 6530 409 62 1031 ACP (~ 22638 3346 6350 4 293 63 11999 583 2o4 1888 916 830 7 21 52 1040 CLASS 3 3749 1678 1562 22 194 89 
8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELL9 AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 8503.20 SILVER OXIDE PRIMARY CELL9 AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE D'ARGENT, VOLUME MAXI. 300CM3 SILBEROXIDELEMENTE UND -BATTERIEN, YOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 16 8 3 5 001 FRANCE 2440 1139 
6 
311 2 976 12 
002 BELG.-LUXBG. 28 2 2 24 002 BELG.-LUXBG. 602 257 
2 
261 
5 
77 1 
003 NETHERLANDS 6 5 f 3 1 003 PAYS-BAS 515 376 116 335 100 32 004 FR GERMANY 10 
6 
6 004 RF ALLEMAGNE 921 846 7 455 8 005 ITALY 22 f 4 12 005 ITALIE 1877 5 2 843 178 5 006 UTD. KINGDOM 10 8 1 
34 
006 ROYAUME-UNI 2048 1875 28 134 
116 
9 
007 IRELAND 38 4 007 IRLANDE 260 144 
2 008 DENMARK 6 2 4 f 008 DANEMARK 572 256 314 159 028 NORWAY 2 1 
2 
028 NORVEGE 450 184 107 
030 SWEDEN 5 2 1 030 SUEDE 718 418 150 150 
032 FINLAND 10 1 9 032 FINLANDE 297 167 
12 16 
48 82 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 1205 1140 32 5 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 175 125 f 46 4 040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 312 205 105 1 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 157 136 5 12 4 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 128 128 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 298 298 
064 HUNGARY 1 1 
179 
064 HONGRIE 132 132 
344 288 NIGERIA 179 
10 
288 NIGERIA 383 39 f 400 USA 30 20 400 ETATS-UNIS 3420 1779 1640 
404 CANADA 11 1 10 404 CANADA 328 184 144 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 494 494 
728 SOUTH KOREA 2 2 728 COREE DU SUD 271 
3 
271 
736 TAIWAN 3 j 3 736 T'AI-WAN 958 4 955 f 740 HONG KONG 7 740 HONG-KONG 2170 2090 75 
1000 W 0 R L D 457 89 7 14 347 20 - 1000 M 0 ND E 22067 12444 200 11 1928 7 8914 583 
1010 INTRA-EC 138 35 2 14 86 1 • 1010 INTRA-CE 8308 4981 155 11 1887 7 2220 87 
1011 EXTRA-EC 319 33 6 261 19 . 1011 EXTRA-CE 12758 7483 44 41 4884 498 
1020 CLASS 1 71 24 44 3 1020 CLASSE 1 7707 4872 14 24 2372 425 
1021 EFTA COUNTR. 25 10 
6 
13 2 1021 A EL E 3198 2243 14 18 514 409 
1030 CLASS 2 249 9 218 16 1030 CLASSE 2 4892 2455 30 13 2323 71 
1031 ACP frj 185 f 4 181 1031 ACP (~ 422 44 18 1 358 1 1040 CLAS 1 1040 CLASS 3 161 156 5 
8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELL9 AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 8503.30 MERCURY OXIDE PRIMARY CELL9 AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3 
PILES A L'OXYDE DE MERCURE, VOLUME MAXI. 300 CM3 QUECKSILBEROXIDELEMENTE UND -8ATTERIEN, VOLUMEN MAX. 300 CM3 
001 FRANCE 27 13 
3 f 2 12 001 FRANCE 1542 484 27 6 155 1 880 16 002 BELG.-LUXBG. 68 3 1 f 60 4 002 BELG.-LUXBG. 349 139 6 122 21 54 1 003 NETHERLANDS 11 6 
3 12 3 ai 003 PAYS-BAS 293 258 24 s8 147 972 14 004 FR GERMANY 117 j 18 004 RF ALLEMAGNE 1364 326 1 162 005 ITALY 47 30 3 7 
2 
005 ITALIE 584 35 171 52 
4 24 006 UTD. KINGDOM 21 19 8 006 RO ME-UNI 904 818 51 3 7 366 008 DENMARK 11 3 
3 
008 DA K 537 160 8 
165 028 NORWAY 5 1 1 028 NO 321 133 i 23 030 SWEDEN 16 8 8 030 su 882 324 23 534 
032 FINLAND 3 2 
2 5 
1 032 FINLANDE 156 88 
2 13 2 
2 66 
036 SWITZERLAND 9 2 036 SUISSE 452 166 266 1 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 110 69 4 j 34 3 042 SPAIN 3 3 
268 
042 ESPAGNE 164 155 2 444 288 NIGERIA 268 
12 j 288 NIGERIA 445 1 22 35 70 400 USA 19 400 ETATS-UNIS 640 682 51 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 111 83 7 19 2 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 253 253 
1000 W 0 R L D 862 91 38 30 10 1 456 2 34 - 1000 M 0 N 0 E 10005 4317 184 187 715 29 3565 4 1004 
1010 INTRA-EC 303 50 37 14 8 1 166 2 23 - 1010 INTRA-CE 5611 2218 138 73 610 23 2328 4 217 
1011 EXTRA-EC 358 40 1 16 1 288 12 - 1011 EXTRA-CE 4395 2099 45 115 104 7 1237 786 
1020 CLASS 1 71 33 1 9 16 12 1020 CLASSE 1 3391 1762 26 50 78 7 687 781 
1021 EFTA COUNTR. 36 16 2 f 6 12 1021 A EL E 2004 847 2 14 7 355 779 1030 CLASS 2 286 6 7 272 1030 CLASSE 2 912 247 19 65 26 549 6 
1031 ACP (80) 270 1 269 1031 ACP (60) 460 2 1 3 453 1 
8503.40 =~'m=UELLS AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILYER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELL9 AND 8503.40 PRIMARY CELL9 AND BATTERIES OF VOLUME MAX 300 CM3, OTHER THAN MANGANESE DIOXIDE, SILVER OXIDE OR MERCURY OXIDE CELLS AND 
BATTERIES 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EJ\MOo 
8503.40 PILES D'UN VOLUME MAXI. 300 Cll3, A L'EXCLUSION DES PILES AU BIOXYDE DE MANGANESE, A L'OXYDE D'ARGENT ET A L'OXYDE DE 
MERCURE 
8503.40 ELEMENTE UND BATTERIEN, VOLUIIEN MAX. 300 Cll3, AUSG. IIANGANDIOXllh SUER- UND QUECKSILBEROXIDELEMENTE UND ·BATTERIEN 
001 FRANCE 101 22 
si 26 1 16 32 5 001 FRANCE 1426 287 265 102 29 68 571 360 9 002 BELG.-LUXBG. 285 2 1 
s3 214 002 BELG.-LUXBG. 1489 113 32 12 144 1063 4 003 NETHERLANDS 218 16 3 4 142 
3 
003 PAYS-BAS 1063 242 153 32 
24 
385 107 
8 004 FR GERMANY 941 
3 
72 46 
1 
83 737 004 RF ALLEMAGNE 4058 
403 
646 209 171 2944 49 i 
005 ITALY 210 64 
5 11 142 28 005 ITALIE 4258 271 100 428 e2 2625 531 18 006 UTD. K:NGDOM 91 9 38 
832 
006 ROYAUME-UNI 1430 649 529 
3592 
52 
007 IRELAND 836 4 007 IRLANDE 3710 118 
1 18 006 DENMARK 55 2 
1 36 15 
53 008 DANEMARK 1139 107 
27 
1013 
009 GREECE 103 1 50 
1 
009 GRECE 791 160 155 342 107 
73 028 NORWAY 25 
1 
1 23 028 NORVEGE 479 5 2 23 7 369 
132 030 SWEDEN 22 
21 
2 18 1 030 SUEDE 447 78 2 13 160 62 
032 FINLAND 22 
2 14 
1 032 FINLANDE 123 30 37 7(j 5 4 48 144 8 036 SWITZERLAND 64 9 39 036 SUISSE 794 112 141 316 2 
036 AUSTRIA 187 2 179 4 
1 
2 038 AUTRICHE 545 51 368 30 
23 3i 96 042 SPAIN 16 1 11 3 042 ESPAGNE 285 48 63 27 87 
043 ANDORRA 61 61 
a5 043 ANDORRE 319 1 318 624 220 EGYPT 85 220 EGYPTE 630 6 
252 GAMBIA 251 251 252 GAMBIE 357 
1 11 3 3 
357 
288 NIGERIA 679 679 288 NIGERIA 1574 1556 
346 KENYA 58 58 346 KENYA 309 
1 
309 
350 UGANDA 51 51 350 OUGANDA 104 
3 
103 
390 SOUTH AFRICA 12 
6 35 
12 
1 
390 AFR. DU SUD 210 2 
8 334 1 
205 
1109 400 USA 234 192 400 ETATS-UNIS 3786 198 96 2040 
404 CANADA 29 29 
3 
404 CANADA 259 
1 
259 i 600 CYPRUS 28 25 600 CHYPRE 170 
18 
162 
612 IRAQ 15 15 612 IRAK 551 1 532 
616 IRAN 13 13 616 IRAN 143 23 
21 
120 
1 624 ISRAEL 71 71 624 ISRAEL 339 3 314 
628 JORDAN 11 11 
2 
628 JORDANIE 137 
14 1 2 
137 
632 SAUDI ARABIA 52 50 632 ARABIE SAOUD 315 
5 1 
283 15 
647 U.A.EMIRATES 9 9 647 EMIRATS ARAB 126 4 116 
703 BRUNEI 65 65 703 BRUNEI 157 40 2 3 157 706 SINGAPORE 17 17 706 SINGAPOUR 193 148 
732 JAPAN 22 i 22 732 JAPON 129 4 24 1 125 300 800 AUSTRALIA 17 10 800 AUSTRALIE 1564 1 1238 
1000 W 0 R L D 5313 75 669 158 3 198 4160 35 8 9 1000 M 0 ND E 35388 2841 3864 1055 871 829 23258 2821 217 32 
1010 INTRA-EC 2842 59 245 119 2 177 2203 34 à 3 1010 INTRA.CE 19388 2080 2019 835 494 491 12301 1104 35 7 1011 EXTRA-EC 2471 15 424 37 1 21 1958 1 8 1011 EXTRA-CE 16017 782 1845 214 378 138 10957 1717 182 24 
1020 CLASS 1 723 13 314 33 3 353 1 6 . 1020 CLASSE 1 9057 558 1058 185 363 62 4978 1685 166 2 
1021 EFTA COUNTR. 320 6 209 19 2 82 2 . 1021 A EL E 2420 295 551 122 6 24 1001 276 143 2 
1030 CLASS 2 1747 3 110 4 18 1605 1 6 1030 CLASSE 2 6877 175 579 29 14 75 5936 32 15 22 
1031 ACP (60) 1252 52 17 1183 1031 ACP (60) 3048 6 197 1 3 70 2739 32 
8503.50 PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME > 300 CM3 5503.50 PRIMARY CELLS AND BAnERIES OF VOLUME > 300 Cll3 
PILES D'UN VOLUME DE PLUS DE 300 CM3 ELEMENTE UND BATTERIEN, VOLUMEN > 300 CM3 
001 FRANCE 607 13 
114 
253 67 1 273 001 FRANCE 2529 24 
425 
680 80 2 1743 
002 BELG.-LUXBG. 215 30 1 43 
17 
27 002 BELG.-LUXBG. 740 75 3 158 SB 79 2 003 NETHERLANDS 249 17 169 
162 10 
46 003 PAYS-BAS 668 43 474 
446 3i 91 004 FR GERMANY 1562 
10 
346 1044 004 RF ALLEMAGNE 4347 
21 
1552 3 2282 47 
005 ITALY 145 62 2 71 
325 
005 ITALIE 708 220 4 462 
780 
1 
006 UTD. KINGDOM 423 23 35 40 
574 
006 ROYAUME-UNI 1246 68 257 132 
1019 
9 
007 IRELAND 620 
13 3 
46 007 IRLANDE 1158 1 
13 
138 
008 DENMARK 189 
5 
8 165 006 DANEMARK 606 32 
51 
22 539 
009 GREECE 79 
11 
3 71 
2 
009 GRECE 213 
27 
6 1 155 
110 028 NORWAY 57 29 15 028 NORVEGE 291 108 46 
030 SWEDEN 170 5 2 
24 1 
162 1 030 SUEDE 360 8 8 
70 4 
295 49 
036 SWITZERLAND 187 157 3 2 036 SUISSE 456 366 11 5 
038 AUSTRIA 48 14 19 14 
1 
1 038 AUTRICHE 134 45 40 44 
3 
5 
040 PORTUGAL 66 
2 
5 60 040 PORTUGAL 205 i 15 187 042 SPAIN 23 18 2 1 042 ESPAGNE 114 68 7 32 
202 NARYISLES 50 
71 
50 202 CANARIES 146 
251 
146 
204 eco 72 1 204 MAROC 257 6 
208 lA 97 97 
2 
208 ALGERIE 300 300 
4 212 73 71 212 TUNISIE 260 256 
272 IVO COAST 138 134 4 272 COTE IVOIRE 421 414 7 
318 CONGO 26 26 
4 
318 CONGO 105 105 
s6 400 USA 15 
1 
11 400 ETATS-UNIS 147 
162 
81 
480 COLOMBIA 1 480 COLOMBIE 162 
528 ARGENTINA 9 9 
103 
528 ARGENTINE 1907 1907 
114 600 CYPRUS 103 600 CHYPRE 114 
3 647 U.A.EMIRATES 29 29 647 EMIRATS ARAB 160 157 
649 OMAN 69 
1 
69 649 OMAN 220 
5 
220 
706 SINGAPORE 36 35 706 SINGAPOUR 115 110 
800 AUSTRALIA 200 5 195 800 AUSTRALIE 1302 26 1276 
1000 W 0 R L D 8032 327 1421 488 222 43 3221 325 5 . 1000 M 0 ND E 21084 2843 5338 1319 804 156 9795 780 228 
1010 INTRA·EC 4088 105 731 422 218 18 2270 325 1 . 1010 INTRA-CE 12217 285 2947 1181 573 82 8350 780 59 
1011 EXTRA·EC 1945 222 690 47 7 24 951 4 . 1011 EXTRA-CE 8847 2578 2391 138 32 84 3445 189 
1020 CLASS 1 790 197 97 38 6 448 4 1020 CLASSE 1 3189 476 389 114 19 2030 161 
1021 EFTA COUNTR. 538 195 58 38 4 24 240 3 1021 A EL E 1487 469 190 114 12 g.j 543 159 1030 CLASS 2 1156 25 593 9 1 503 1 . 1030 CLASSE 2 5650 2099 2002 24 13 1409 9 
1031 ACP (60) 438 5 260 18 155 . 1031 ACP (60) 1254 6 893 1 28 323 3 
557 
558 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.âàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Màa 
8503.90 PARTS Of PRIMARY CELLS AND BATIERIES 8503.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND BATTERIES 
PARTIES ET P!ECES DETACHEES POUR PILES ELECTRIQUES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER PRIMAERELEMENTE UND -BATTERIEN 
001 FRANCE 1073 9 5 14 53 771 226 386 001 FRANCE 2322 101 43 35 143 1450 592 1 86i 002 BELG.-LUXBG. 3648 292 2965 002 BELG.-LUXBG. 20170 989 9 
4 
18262 
003 NETHERLANOS 396 148 2 
21 9EÎ 12 246 176 103 003 PAYS-BAS 859 330 13 160 1s8 512 361 290 004 FR GERMANY 655 
53 
62 183 004 RF ALLEMAGNE 2185 
s4 301 22 853 005 ITALY 119 30 i 131 36 1 118 005 ITALIE 294 103 li 76EÎ 137 1 30EÎ 006 UTD. KINGOOM 498 205 36 
253 
006 ROYAUME-UNI 2314 1038 186 
671 007 IRELAND 254 1 
24 21Î 
007 IRLANDE 676 5 
140 61Î 008 DENMARK 59 1 5 008 DANEMARK 262 21 
3 
32 
009 GREECE 51 47 2 
14 2 2 
2 009 GRECE 197 174 16 11 5 4 036 SWITZERLAND 146 117 11 036 SUISSE 776 657 28 75 
038 AUSTRIA 18 
2 
3 15 038 AUTRICHE 256 3 5 2 1 245 
040 PORTUGAL 22 
3 
16 4 
51Î 040 P~RTUGAL 362 4 14 224 
134 
12s 042 SPAIN 68 2 
674 
4 042 E PAGNE 281 31 
818 
111 
204 MOROCCO 678 2 2 204 MAROC 867 40 9 
216 LIBYA 25 
5 
25 216 LIBYE 207 
11 
207 
288 NI lA 302 
14 
297 
2 
288 NIGERIA 1376 
66 
1365 11 302 c ON 46 30 302 CAMEROUN 400 323 
382 Zl BABWE 7 
20 
7 382 ZIMBABWE 132 
2 333 
132 
390 s TH AFRICA 3193 
1 70 1 
3173 390 AFR. DU SUD 9770 
875 4 
9435 gQ 400 USA 81 9 400 ETATS-UNIS 1127 19 5 134 
464 JAMAICA 30 
1 11 
30 
24i 
464 JAMAIQUE 234 
8 11 14 
234 35i 612 IRAQ 268 
4 
9 612 IRAK 684 
71 
294 
632 SAUDI ARABIA 9 5 632 ARABIE SAOUD 160 2 
4 
87 
647 U.A.EMIRATES 7 
8 
7 647 EMIRATS ARAB 102 
268 
98 
706 SINGAPORE 12 
5 
4 706 SINGAPOUR 288 
23 
20 
800 AUSTRAL/A 8 3 800 AUSTRALIE 380 357 
1000 WO R L D 12008 825 262 114 184 1833 7808 1 881 111 1000 M 0 ND E 48111 3848 1880 BBD 422 3188 35337 82 2042 351 
1010 INTRA-EC 1753 754 161 35 180 843 3818 1 880 103 1010 INTRA-CE 28281 2713 802 188 388 2311 21063 2 1533 280 
1011 EXTRA-EC 5257 171 101 78 5 880 3882 311 8 1011 EXTRA-CE 18823 1138 1058 785 54 857 14274 80 508 61 
1020 GLASS 1 3582 120 80 54 4 3 3261 60 . 1020 CLASSE 1 13215 693 917 628 24 11 10718 90 134 
1021 EFTA COUNTR. 216 119 
21 
32 4 2 59 
251 
. 1021 A EL E 1506 669 
141 
259 23 7 541 7 
61 1030 GLASS 2 1669 51 25 1 686 626 8 1030 CLASSE 2 5554 430 157 29 845 3516 375 
1031 ACP (60) 534 7 20 1 500 2 4 1031 ACP (60) 2353 20 78 14 2219 11 11 
8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 8504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
8504.01 LEAo.ACID ACCUMULATORS WEIGHING MAX 7KG 8504.01 LEAo.ACID ACCUMULATORS WEIGHIIIG MAX lKG 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, MAXI. 7KGIPIECE BI.El-AKKUMULATOREN, MAX. 1 KGISTUECK 
001 FRANCE 312 190 48 4 4 5 113 001 FRANCE 1953 1285 118 13 3 13 639 002 BELG.-LUXBG. 83 17 
1 
14 002 BELG.-LUXBG. 322 126 1 36 
9 
41 
003 NETHERLANDS 131 53 12 
5 68 65 2 003 PAYS-BAS 735 403 61 21 288 262 14 004 FR GERMANY 160 
178 
16 15 54 004 RF ALLEMAGNE 788 
12a8 
197 35 244 
005 ITALY 229 47 1 
1 
3 005 ITALIE 1448 90 
2 
9 
1 
61 
006 UTO. KINGDOM 211 168 25 
1 
17 
75 
006 ROYAUME-UNI 1293 1165 68 57 
246 007 IRELAND 76 
5 4 8 
007 IRLANDE 250 2 
23 
2 
92 008 ARK 87 
2s 20 
70 008 DANEMARK 449 61 
49 39 
273 
009 CE 50 1 
6 
2 2 009 GRECE 139 20 
42 
20 11 
028 AV 19 12 
6 2 
1 028 NORVEGE 157 103 
55 4 
12 
2 030 EN 37 8 1 
10 
20 030 SUEDE 282 130 17 
32 
74 
036 SWITZERLAND 51 31 6 2 2 036 SUISSE 331 220 48 11 1 19 
038 AUSTRIA 16 14 1 1 
10 
038 AUTRICHE 157 147 5 5 
1 42 042 SPAIN 18 8 
2 12 
042 ESPAGNE 163 120 
12 29 390 SOUTH AFRICA 25 5 6 
4 
390 AFR. DU SUD 146 44 
4 
61 
33 400 USA 17 13 
1 
400 ETATS-UNIS 239 196 2 4 
664 INOIA 7 6 664 INDE 135 123 
1 
12 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 177 176 
1000 W 0 R L D 1782 784 194 77 125 58 557 4 2 . 1000 M 0 ND E 10495 5948 808 281 648 142 2835 33 21 
1010 INTRA-EC 1338 813 151 35 100 42 385 4 2 . 1010 INTRA-CE 7388 4351 557 87 505 87 1777 33 14 1011 EXTRA·EC 444 151 42 41 25 18 183 . 1011 EXTRA-CE 3100 1588 251 188 145 44 858 7 
1020 GLASS 1 212 115 18 10 21 2 42 4 1020 CLASSE 1 1831 1274 137 36 101 6 239 33 5 
1021 EFTA COUNTR. 133 73 15 10 9 2 24 1021 A EL E 1033 683 114 32 71 5 125 3 
1030 GLASS 2 228 31 24 32 5 16 120 1030 CLASSE 2 1210 270 114 126 42 39 617 2 
1031 ACP (60) 79 1 19 22 1 16 20 1031 ACP (60) 289 7 88 67 8 39 80 
8504.21 LEAr \CID TIIAC1lOII BATTERES WEIGIING > 1KG 8504.21 LEAD-ACID TRACTION BATIERIES WEIGHlNG > lKG 
ACCUMULATEURS DE TRACTION, > 1 KGIPEŒ AHTRIEBSBATTERIEN > 1 KGISTUECK 
001 FRANCE 3083 806 
21s 
40 
70:i 
1298 939 001 FRANCE 6479 2048 543 75 2153 2331 2025 002 BELG.-LUXBG. 1574 588 1 388 29 002 BELG.-LUXBG. 4358 1592 2 s18 68 003 NETHERLP NOS 2452 729 48 16 
259 
1271 
1 
003 PAY8-BAS 8337 3282 95 33 
798 
3949 
:i 004 FR GERMANY 1947 358 312 1039 336 004 RF ALLEMAGNE 4620 100:i 598 2281 940 005 ITALY 704 131 66 149 
13 
005 ITALIE 1671 263 130 275 48 006 UTO. KINGDOM 1142 495 232 402 
3o6 
006 ROYAUME-UNI 3763 1905 467 1343 
824 007 IRELANO 325 
28 
19 007 IRLANDE 872 
ai 1 
48 
008 DENMARK 811 
15 6 19 783 008 DANEMARK 1931 36 14 48 1843 009 GREECE 53 12 
12 
1 
:i 
009 GRECE 144 43 1 2 li 028 NORWAY 70 10 45 028 NORVEGE 181 35 2 29 98 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOo Nlmexe 'EliMOo 
8504.2t 8504.2t 
030 SWEDEN 508 6 3 496 3 030 SUEDE 1230 22 4 t195 a 
032 FINLAND 58 1 
:i 5 se 
57 032 FINLANDE 148 3 j t:i 9:i 145 036 SWITZERLAND 176 63 46 036 SUISSE 485 21t t61 
038 AUSTRIA t54 133 j 21 03a AUTRICHE 408 343 t5 1 64 042 SPAIN 44 19 j ta 042 ESPAGNE 1t0 6t t9 34 046M 47 
465 
40 046 MALTE 122 
4080 
103 
052 T 467 
6 5 
2 052 TURQUIE 4064 24 4:i 4 082C 40 29 
6 
082 TCHECOSLOVAQ t51 84 
27 064 HU y t27 t2t 
5 :i 
064 HONGRIE 314 2a7 
19 10 :i 20a ALG 2a 19 
si 
208 ALGERIE t03 71 
143 252 GAMBIA 51 i 252 GAMBIE t43 2 276 GHANA 2a 27 276 GHANA 123 121 
390 SOUTH AFRICA t3 5 a 390 AFA. DU SUD t19 62 57 
400 USA t79 4 
69 
175 400 ETAT5-UNIS 61a tl 
164 
607 
404 CANADA t38 6 39 69 404 CANADA 305 48 96 141 460 COLOMBIA 50 5 480 COLOMBIE 19a 
:i 
54 
484 VENEZUELA 256 253 j 3 484 VENEZUELA 3697 3676 22 ta 5t2 CHILE 29 
t:i 
22 512 CHILI 114 
70 
91 
612 IRAQ 30 2 15 612 IRAK 138 9 59 
616 IRAN 33 24 2 9 616 IRAN 21a 150 ë 68 624 ISRAEL 73 5 
2i :i 
66 624 ISRAEL 203 22 
ts5 9 
173 
632 SAUDI ARABIA 7a 6 5 43 632 ARABIE SAOUD 364 34 tt 155 
664 INDIA 239 1 238 684 INDE 523 4 
:i 
519 
706 SINGAPORE 33 32 706 SINGAPOUR t05 102 
1000 WO AL D 15443 4275 1205 141 975 3372 5451 13 11 . 1000 M 0 ND E 48000 19711 2592 458 2988 7497 14870 48 38 
1010 INTAA·EC 12087 2993 1012 63 962 3230 3813 13 1 . 1010 INTAA..CE 32179 9981 2003 124 2954 7159 9928 48 4 
1011 EXTAA·EC 3350 1282 192 73 13 141 1838 10 . 1011 EXTRA-CE 15796 9750 588 308 32 338 4744 34 
1020 CLASS 1 1905 706 80 26 13 70 1001 9 . t020 CLASSE 1 7963 4829 190 at 30 120 2701 32 
1021 EFTA COUNTR. 979 214 3 5 13 63 673 8 . 1021 A EL E 2482 614 9 15 30 102 1664 2a 
1030 CLASS 2 1247 416 106 47 64 613 t . 1030 CLASSE 2 7206 4475 375 227 2 169 1956 2 
1031 ACP ~oa 246 38 63 5 21 119 . 103t ACP ~w 83a 106 2t7 ta 58 439 1040 CLAS 196 159 6 7 24 . 1040 CLAS 3 606 448 24 49 a7 
8504.25 LEAD-ACID STARTER BATTERŒS WEIGHING > 7KG 8504.25 I.EAI).ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 7KG 
ACCUMULATEURS DE DEIIARRAGE, > 7 KG/PIECE STARTERBAnERIEN > 7 KG/STUECK 
001 FRANCE t9481 5948 
6233 
5035 234 7392 276 t9 577 001 FRANCE 33933 132t1 
11663 
7370 474 11t24 715 4 1035 
002 BELG.-LUXBG. 19958 8525 264 ta96 
3025 
496 at 463 002 BELG.-LUXBG. 28606 13586 387 t002 530i t094 3a 636 003 NETHERLANDS 10332 5498 1013 ta2 485 68 20 526 003 PAYS-BAS 16359 10067 1475 3a1 84i 137 4 994 004 FR GERMANY 13215 
4075 
6354 634 2490 31 47 t174 004 RF ALLEMAGNE 22625 
8066 
t2794 1312 4830 95 10 2743 
005 ITALY a234 3626 
240 
7 145 172 
t080 
9 005 ITALIE 14284 5596 
500 
19 259 327 
252!Î 17 006 UTD. KINGDOM 13984 5058 5521 214 584 
91:i 
t2a7 006 ROYAUME-UNI 24390 9978 7809 341 1034 
t94!Ï 2199 007 IRELAND 1214 33 47 4 
2 
86 
5 
151 007 IRLANDE 2475 65 59 10 1 t22 
10 
270 
008 DENMARK 1742 1223 48 11 27a 175 
102 
006 DANEMARK 3110 2222 79 12 5 461 321 
19i 009 GREECE 19t0 927 25 284 1 539 32 009 GRECE 4047 2186 47 610 3 940 70 
024 ICELAND 100 ta 7 1 74 024 ISLANDE 203 46 tl t 2 4 139 
025 FAROE ISLES 54 
3s:i 139 ë 22 at 195 54 025 ILES FEROE 135 746 23EÎ 15 52 156 37i t35 028 NORWAY 1657 653 02a NORVEGE 3177 1601 
030 SWEDEN 3888 620 225 76 11 363 t2 2381 030 SUEDE 6372 1544 364 11a 44 563 29 3690 
032 FINLAND 1590 117 30 
12EÎ i 17 155 1271 032 FINLANDE 3090 246 52 264 i 33 252 2507 036 SWITZERLAND 1601 763 468 t55 3 65 038 SUISSE 3595 2033 797 351 21 12a 
038 AUSTRIA 2231 1936 116 53 24 60 3 39 038 AUTRICHE 42a6 3702 200 146 45 1t3 7 73 
040 PORTUGAL 168 3 3 t49 
275 
t3 040 PORTUGAL 300 11 41 227 
34!Ï 21 042 SPAIN 1662 214 584 709 100 
5 
042 ESPAGNE 2976 485 945 1034 2 t84 10 046 MALTA 120 84 
t2 56 i 30 046 MALTE 241 177 19 169 2 52 048 YUGOSLAVIA 73 4 
27 
048 YOUGOSLAVIE 203 13 
:i 52 056 SOVIET UNION 758 127 603 056 U.R.S.S. t354 1 216 1082 i 056 GERMAN DEM.R t39 
167 
7 132 
35 425 s4 058 RD.ALLEMANDE 130 322 26 103 78 117 060 POLAND 1017 327 9 060 POLOGNE 17a7 556 42 672 
064 HUNGARY t21 10 1 110 
20 
084 HONGRIE 244 35 2 207 
39 202 CANARY ISLES 351 3t6 4i 15 2 202 CANARIES 861 774 t4 34 9 208 ALGERIA 59 t5 1 208 ALGERIE 208 66 122 11 
216 LIBYA 1609 1589 
10 
20 
e4 6 216 LIBYE 3145 3033 2 t10 244 t:i 220 EGYPT 245 70 66 220 EGYPTE 649 17t 39 t82 
228 MAURITANIA 11a 17 88 13 22a TANIE 284 40 210 34 
236 UPPER VOLTA tOO 25 75 236 -VOLTA 221 64 157 
240 NIGER 217 63 134 i 240 529 239 290 ë j 248 SENEGAL ta7 24 161 5IÏ 248 L 530 65 450 105 252 GAMBIA 66 3 1 i 12 252 139 8 2 2 ë 24 260 GUINEA 74 
t42 
72 
16 :i 
260 ta7 
314 
177 
30 4 272 IVORY COAST 664 723 
2 
272 1758 1410 
5 280 TOGO 234 20 212 i 280 574 56 513 4 284 BENIN 133 48 84 
së 15 si 284 BENIN 334 130 200 45i 46 t39 288 NIGERIA 7737 7200 277 126 288 NIGERIA t6855 17277 562 380 
302 CAMEAOON 679 19t 488 302 CAMEROUN 1526 482 1044 
314 GABON 280 12a 152 3t4 GABON 66a 317 351 
31a CONGO 279 203 76 ë t9!Ï 31a CONGO 756 569 ta7 24 2 481Ï 322 ZAIRE 278 62 a 322 ZAIRE 696 165 25 
324 RWANDA 32 31 t 324 RWANDA 1t5 1t1 1 3 
334 ETHIOPIA 74 74 9 ti 334 ETHIOPIE 203 203 ai 2 2i 350 UGANDA 20 
26 2 
350 OUGANDA 110 
a2 2 j 352 TANZANIA 66 3 34 352 TANZANIE 173 5 77 
372 REUNION 414 92 300 
e4 22 372 REUNION 1019 226 752 142 ti 41 390 SOUTH AFRICA 86 t 390 AFR. DU SUD 154 1 
559 
560 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR tO joeutschlandl France ! ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 ·E~MOo Nimexe r EUR tO peutschlandf France T ltalia 1 Nederland-1 Belg.-Lux. l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHOOo 
8504.25 8504.25 
400 USA 260 220 a t9 tO 3 400 ETATS-UNIS 72t 6tt 26 1 38 25 20 
404 CANADA 198 t97 1 64 404 CANADA 366 359 3 4 22i 406 GREENLAND 64 
62 
406 GROENLAND 221 
mi sari 45a GUADELOUPE 279 2ti 
28 
458 GUADELOUPE 758 
52 462 MARTINIQUE 297 49 220 
ti 
462 MARTINIQUE 698 118 528 44 484 VENEZUELA 34 23 
7:i i 
484 VENEZUELA 105 61 
165 i 496 FR. GUIANA 92 ta 
t4 
496 GUYANE FR. 217 51 
28 512 CHILE 77 63 
:i 
512 CHILI 200 162 10 
6 520 PARAGUAY 60 57 
2 
520 PARAGUAY 130 124 
5 2 a:! 600 CYPRUS 59 7 2 4â 
sé 
600 CHYPRE 106 17 
1a6 85 604 LEBANON 691 426 ai 94 26 
i 
604 LIBAN 1277 ao9 155 40 2 612 IRAQ 1001 936 9 34 21 612 IRAK 1903 1483 127 218 68 7 616 IRAN 1603 t5a2 2 
5 
19 616 IRAN 3221 3181 10 
tri 
30 624 ISRAEL 280 224 41 10 624 ISRAEL 651 541 79 21 628 JORDAN 768 76a 
:i 16 20 té 
628 JORDANIE 1273 1271 
t4â 12 30 
2 
30 632 SAUDI ARABIA 3387 327a s2 632 ARABIE SAOUD 6282 6012 50 636 KUWAIT 197 188 2 7 636 KOWEIT 437 412 3 7 54 15 640 BAHRAIN 62 40 15 7 640 BAHREIN 175 106 
i 
15 
644 QATAR ta9 172 
f f f 
17 46 644 QATAR 466 383 i tf f a2 95 647 U.A.EMIRATES 534 377 toa 647 EMIRATS ARAB 1229 7at 4 330 
649 OMAN 112 45 66 1 649 OMAN 291 tt a 
139 
171 2 
652 NORTH YEMEN 65 64 f 
2 f 
652 YEMEN DU NRD 277 13a 
é :i 700 INDONESIA 263 260 
:i 
700 INDONESIE 590 577 2 
tf 701 MALAYSIA 222 214 5 701 MALAYSIA 477 446 
:i 
20 
706 SINGAPORE 90 34 
2 
56 706 SINGAPOUR 246 84 
4 
159 
732 JAPAN 164 159 3 732 JAPON 418 404 10 
736 TAIWAN 55 53 
:i 
2 736 T'AI-WAN 113 111 
sâ 2 740 HONG KONG 196 156 37 740 HONG-KONG 502 341 73 800 AUSTRALIA 214 2 
s4 212 aoo AUSTRALIE 493 a 230 485 809 N. CALEDONIA 100 15 
f 
1 809 N. CALEDONIE 272 40 
5 
2 
a22 FR.POL YNESIA 165 156 a a22 POL YNESIE FR 432 407 20 958 NOT DETERMIN 50 50 958 NON DETERMIN 114 114 
1000 W 0 R L D 132072 56227 32991 9149 3086 18179 3657 1255 9528 . 1000 M 0 ND E 239907 113051 52373 15690 3280 28991 8241 2618 17685 
1010 INTRA-EC 90067 31288 27088 8854 2838 14519 2182 1252 4288 . 1010 INTRA-CE 151831 59382 39522 10581 2888 24071 4707 2598 8288 1011 EXTRA·EC 41948 24940 5875 2488 248 1880 1495 3 5239 . 1011 EXTRA-CE 87927 53889 12738 5074 595 2919 3534 20 8378 1020 GLASS 1 14320 4916 1609 1182 143 979 744 3 4744 . 1020 CLASSE 1 26813 1037a 2742 1983 2a8 1627 1488 20 a2a7 
1021 EFTA COUNTR. 11235 4030 9a9 412 58 682 3at 4683 . 1021 A EL E 21022 a327 1701 770 144 1236 705 at39 
1030 GLASS 2 25556 19815 3aos 450 64 256 752 414 . 1030 CLASSE 2 57505 42a72 9195 1656 196 619 2044 923 
1031 ACP (60J 11702 a371 2639 84 25 201 227 155 1031 ACP (6~ 2a369 20390 5893 557 76 492 615 346 1040 GLASS 2074 209 462 ass 41 425 1 at 1040 GLASS 3 3611 419 ao2 1435 111 673 2 169 
8504.29 LEAD-ACID ACCUMULA TORS WEIGHING > 7KG OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES 8504.29 LEAD-ACID ACCUMULA TORS WEIGHING > 7KG OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATIERIES 
ACCUMULATEURS AU PLOMB, > 7 KG/PIECE, A L'EXCLUSION DES ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEMARRAGE BLEI-AKKUMULATOREN > 7 KG/STUECK, AUSG.ANTRIEBS. UND STARTERBATIERIEN 
001 FRANCE 950 615 41 5 130 159 i 001 FRANCE 3169 2109 4534 71 25 206 758 20 002 BELG.-LUXBG. 2779 113 2394 185 1 
139 
79 002 BELG.-LUXBG. 5510 444 312 6 
319 
194 
003 NETHERLANDS 514 tt a 40 26 
24 
175 16 003 PAYS-BAS 1776 3a7 104 51 
72 
871 44 
004 FR GERMANY 1384 
241 
794 6 320 235 5 004 RF ALLEMAGNE 2917 
124:i 
1768 15 545 480 37 
005 ITALY 727 425 5 ts 49 12 2:i 26 005 ITALIE 2371 952 34 12 96 80 49 45 006 UTD. KINGDOM 846 144 432 3 006 ROYAUME-UNI 1851 653 1045 13 
64Ô 007 IRELAND 389 
25 
6 
5 
3a:i 007 IRLANDE 856 2 10 4 
f 008 DENMARK 175 31 
2:i t4 
114 008 DANEMARK 564 78 56 
42 
11 418 
009 GREECE 192 69 63 3 20 3i 009 GRECE 1426 268 917 ta 26 155 108 024 ICELAND 37 
ts4 f 35 
024 ISLANDE 108 
529 i i si 028 NORWAY 218 f 27 028 NORVEGE 712 78 
030 SWEDEN 360 225 7 2 119 7 030 SUEDE 1481 716 22 
50 
12 714 17 
036 SWITZERLAND 147 105 13 2:i 1 5 036 SUISSE 578 439 43 2 44 038 AUSTRIA t03 92 5 3 3 038 AUTRICHE 439 4t7 12 
2 
5 5 040 PORTUGAL t6 13 1 
ti 
2 040 PORTUGAL t19 65 36 
25 
16 
042 SPAIN t26 33 53 tri 13 042 ESPAGNE 480 172 t66 28 89 
048 MALTA 2t 
t2i 
2 t9 
i 
048 MALTE tOt 
392 
6 95 
4 064 HUNGARY 131 3 064 HONGRIE 409 
ttf 4 4 t3 208 ALGERIA 45 10 24 2 f 8 208 ALGERIE 227 44 84 
2t2 TUNISIA 6 
9 
6 2 47 i 212 TUNISIE 116 1 110 5 t66 :i 216 LIBYA 63 4 216 LIBYE 318 89 51 9 
220 EGYPT 121 16 21 84 220 EGYPTE 371 119 57 2 193 
24a SENEGAL 55 
:i 
55 
4 
248 SENEGAL 172 
12 
172 
é 272 IVORY COAST 43 36 
47 
272 COTE IVOIRE 159 139 
112 288 NIGERIA 209 144 17 1 288 NIGERIA 792 630 42 a 
318 CONGO 21 
f 
21 
30 
318 CONGO 112 4 112 toé 322 ZAIRE 31 
4 
322 ZAIRE 114 2 
2 352 TANZANIA 21 17 
t9 12 
352 TANZANIE 132 114 16 
1!Ï 390 SOUTH AFRICA 132 15 86 390 AFR. DU SUD 826 74 670 63 
f 400 USA 264 145 3 116 400 ETATS-UNIS 948 375 14 558 
404 CANADA 50 a 
49 
42 404 CANADA 190 17 2 171 
45a GUADELOUPE 54 5 
36 
458 GUADELOUPE 148 13 135 
202 480 COLOMBIA 69 33 
f 
480 COLOMBIE 410 20a 
tf 484 VENEZUELA 13 12 484 VENEZUELA 133 122 
496 FR. GUIANA 24 
ti 
24 
2 
496 GUYANE FR. 104 
95 
104 
9 512 CHILE 70 51 512 CHILI 352 248 
52a ARGENTINA 35 35 
95 :i t6 6 
528 ARGENTINE 303 303 
305 é 3:i 34 604 LEBANON 192 72 604 LIBAN 541 161 612 IRAQ 249 63 160 1 25 612 IRAK 733 185 407 61 80 616 IRAN 22 21 1 616 IRAN 186 181 5 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E>-.1\dOa 
8504.29 8504.29 
624 ISRAEL 32 9 19 
26 
4 624 ISRAEL 127 53 52 
42 3 6 
22 
632 SAUDI ARABIA 346 168 113 
7 
38 632 ARABIE SAOUD 1844 918 684 189 2 
636 KUWAIT 46 8 9 13 
2 
9 636 KOWEIT 372 114 120 30 
3 
58 50 
647 U.A.EMIRATES 31 23 2 4 647 E S ARAB 269 197 35 34 
662 PAKISTAN 78 3 3 72 662 p N 459 16 252 191 
700 INDONESIA 19 18 1 46 700 IN E 167 158 9 2 191 706 SINGAPORE 110 39 25 706 SI UR 490 222 75 
708 PHILIPPINES 26 26 708 PHILIPPINES 308 303 
2 
5 
732 JAPAN 21 21 
30 
732 JAPON 107 103 2 
740 HONG KONG 71 41 740 HONG-KONG 338 213 125 
804 NEW ZEALAND 51 
14 
51 804 NOUV.ZELANDE 171 
135 
171 
950 STORES,PROV. 14 950 AVIT.SOUTAGE 135 
1000 W 0 R L D 12238 3142 5375 533 85 729 2187 23 182 • 1000 M 0 ND E 39835 13425 14670 1188 235 1458 8129 51 477 2 
1010 INTRA·EC 7758 1325 4185 288 54 654 1177 23 54 • 1010 INTRA-CE 20439 5183 9388 523 149 1207 3797 49 145 
:i 1011 EXTRA·EC 4485 1818 1190 233 32 75 1010 107 • 1011 EXTRA..CE 19059 8242 5284 529 88 251 4332 1 332 
1020 CLASS 1 1623 821 190 47 26 19 433 87 . 1020 CLASSE 1 6567 2987 1025 144 45 40 2075 1 250 
1021 EFTA COUNTR. 905 596 29 23 7 56 179 71 . 1021 A EL E 3531 2209 124 53 26 20ii 915 204 2 1030 CLASS 2 2621 861 995 112 5 573 19 . 1030 CLASSE 2 11930 4824 4214 356 18 2229 78 
1031 ACP (60a 609 196 294 11 1 32 75 . 1031 ACP ~g_J 2323 883 1025 54 2 113 246 
4 1040 CLASS 222 135 6 75 1 4 . 1040 CLAS 3 580 430 45 29 23 29 
8504.31 HERMETICALLY.SEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS 8504.31 HERMETtCALLY.sEALED NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM HERMETIQUEMENT FERMES GASDICHTE NICKEL-CADMIUII-AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 56 34 
27 
11 
7 
11 
1 
001 FRANCE 2152 1404 
658 
17 12 367 346 6 
002 BELG.-LUXBG. 54 14 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1335 485 11 84 
97 
75 22 
003 NETHERLANDS 244 195 44 3 2 003 PAYS-BAS 3025 905 1889 1 
35 
73 60 
004 FR GERMANY 211 
43 
150 
3 
56 2 004 RF ALLEMAGNE 5485 
831 
3818 10 74 1490 58 
005 ITALY 149 64 38 6 005 ITALIE 3190 1387 43 6 915 8 006 UTD INGDOM 326 77 206 36 
41 
006 ROYAUME-UNI 7278 1622 5100 28 207 
257 
319 
007 IRE D 42 
16 7 
1 007 IRLANDE 277 8 
116 3 
12 
008 RK 44 
3 
21 008 DANEMARK 816 540 4 153 
009 56 3 2 48 
1 
009 GRECE 190 43 32 
2 
10 105 
32 028 21 3 14 3 028 NORVEGE 661 97 451 
4 2 
79 
030 s 39 22 9 3 4 030 SUEDE 1244 565 433 93 147 
032 FI 23 5 2 
1 
15 1 032 FINLANDE 332 150 98 
24 
3 55 26 
036 s LAND 56 11 42 1 1 036 SUISSE 1685 373 1232 
2 
38 18 
038 AUSTRIA 26 17 6 2 1 038 AUTRICHE 954 686 222 18 25 1 
040 PORTUGAL 17 13 
1oS 
4 040 PORTUGAL 334 243 10 2 
6 
79 
7 042 SPAIN 114 7 1 042 ESPAGNE 2656 316 2290 
3 
37 
048 YUGOSLAVIA 109 13 96 048 YOUGOSLAVIE 2635 698 1890 44 
052 TURKEY 6 
1 
6 052 TURQUIE 320 19 301 
1 062 CZECHOSLOVAK 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 145 59 85 
7 064 HUNGARY 8 5 3 064 HONGRIE 420 329 83 1 
066 ROMANIA 15 2 13 066 ROUMANIE 400 75 324 
11 
1 
220 EGYPT 11 7 3 220 EGYPTE 205 92 99 
2 
3 
288 NIGERIA 6 5 
28 
288 NIGERIA 140 133 2 2 
390 SOUTH AFRICA 32 4 
2s 
390 AFR. DU SUD 648 132 509 
3 
7 
400 USA 121 10 88 400 ETATS-UNIS 1969 429 1266 270 
404 CANADA 4 
2 
4 404 CANADA 117 39 76 
7 2 
2 
504 PERU 2 504 u 120 111 
s4 508 BRAZIL 3 2 508 125 71 
17 23 528 ARGENTINA 1 
2 11 
528 101 14 46 68 604 LEBANON 14 604 141 39 36 
612 IRAQ 7 
7 
7 612 1385 16 
10 
1369 3è 632 SAUDI ARABIA 26 18 632 SAOUD 233 141 46 
647 U.A.EMIRATES 30 27 
12 
3 647 TS ARAB 339 328 
218 1 
11 
662 PAKISTAN 12 662 AN 232 13 
664 INDIA 12 
1 
12 664 518 10 502 6 as 700 INDONESIA 1 
36 48 700 INDONESIE 122 13 738 23 706 SINGAPORE 88 4 706 SINGAPOUR 927 62 127 
740 HONG KONG 105 18 87 740 HONG-KONG 571 366 1 203 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 125 42 51 32 
1000 W 0 R L D 2243 577 1008 28 14 45 558 18 • 1000 M 0 ND E 44840 11881 24423 185 423 809 6431 4 824 
1010 INTRA·EC 1182 382 499 18 10 44 220 i 11 • 101D INTRA..CE 23753 5838 13000 41 208 778 3415 1 474 1011 EXTRA-EC 1059 196 508 9 3 1 335 8 • 1011 EXTRA..CE 21183 8023 11423 122 217 30 3015 3 350 
1020 CLASS 1 610 106 399 4 1 94 6 . 1020 CLASSE 1 13829 3832 8845 52 58 5 803 234 
1021 EFTA COUNTR. 180 70 73 4 
3 
28 5 . 1021 A EL E 5221 2119 2450 48 4 5 369 
3 
226 
1030 CLASS 2 410 80 78 4 241 2 . 1030 CLASSE 2 6097 1632 2016 45 112 25 2205 59 
1031 ACP ~a 56 6 7 2 1 38 . 1031 ACP ~g_J 518 178 167 10 41 25 96 1 
57 1040 CLAS 42 10 30 2 . 1040 CLAS 3 1258 557 563 25 47 7 
8504.38 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS NOT HERMmCALLY SEALED 8504.38 NICKEL-CADMIUM ACCUMULATORS NOT HERMETICALLY SEALED 
ACCUMULATEURS AU NICKEL-CADMIUM AUTRES QUE CEUX HERMmQUEMENT FERMES NICKEL.CADMIUM-AKKUMULATOREN, AUSG. GASDICHTE 
001 FRANCE 258 85 
98 
4 3 3 163 001 FRANCE 1713 579 
972 
6 41 29 1058 
002 BELG.-LUXBG. 201 21 29 3 
2 
50 002 BELG.-LUXBG. 1579 168 57 72 
2s 
310 
3 003 NETHERLANDS 152 38 62 48 27 50 003 PAYS-BAS 1238 367 411 123 152 432 004 FR GERMANY 303 
1o9 
104 35 89 004 RF ALLEMAGNE 1721 
734 
702 67 676 1 
005 ITALY 312 126 
12 
4 
4 
73 005 ITALIE 2386 1055 
28 
131 
19 
466 
12 32 006 UTD. KINGDOM 161 26 118 
52 
006 ROYAUME-UNI 1504 368 1013 32 
369 007 IRELAND 55 3 007 IRLANDE 391 22 
561 
562 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe ·exxaoa 
8504.39 8504.39 
008 DENMARK 38 21 1 16 008 DANEMARK 266 146 4 4 9 103 
4 028 NORWAY 34 19 13 
2 4 
2 028 NORVEGE 273 137 101 i 2 5 29 030 SWEDEN 59 20 15 18 030 SUEDE 662 277 103 32 219 19 
032 FINLAND 65 36 13 16 032 FINLANDE 346 223 84 
i 3 
37 2 
036 SWITZERLAND 155 23 106 
t3 
26 036 SUISSE 1364 271 BOO 5 289 038 AUSTRIA 80 61 5 6 038 AUTRICHE 576 481 35 35 B 12 040 PORTUGAL 41 29 5 040 PORTUGAL 488 306 41 87 
13 
54 
042 SPAIN 16 2 4 à 10 042 ESPAGNE 417 166 115 1053 123 048 YUGOSLAVIA B 
42 54 
048 YOUGOSLAVIE 1061 7 
494 14 056 SOVIET UNION 98 1 056 U.R.S.S. 728 218 2 
4 062 CZECHOSLOVAK 17 6 11 062 TCH OVAQ 169 81 84 i 064 HUNGARY 71 70 1 
2 15 
064 HO 608 593 B 
23 208 ALGERIA 24 1 6 208 AL 218 11 81 103 
212 TUNISIA 58 2 27 28 1 212 T 369 33 301 28 
2 
7 
216 LIBYA 96 3 10 81 3 216 L 344 22 81 209 30 
220 EGYPT 38 16 15 7 220 EGYPTE 426 211 129 3 82 
224 SUDAN B 2 6 224 SOUDAN 129 31 
i 
98 
268 NIGERIA 70 7 
13 
63 268 NIGERIA 268 49 
175 5 
218 
390 SOUTH AFRICA 86 9 63 390 AFR. DU SUD 866 107 5 
5 
574 
400 USA 230 57 3 169 400 ETATS-UNIS 3294 360 160 18 23 2728 
404 CANADA 29 4 4 21 404 CANADA 364 35 109 1 219 
412 MEXICO 9 i 9 à 14 412 MEXIQUE 246 5 241 138 2o4 484 VENEZUELA 29 
19 
484 VENEZUELA 745 399 4 
320 508 BRAZIL 19 
13 2 
508 BRESIL 325 5 
2i 528 ARGENTINA 15 528 ARGENTINE 175 154 
608 SYRIA 6 6 
38 2i 2 i 
608 SYRIE 524 524 
472 322 12 16 612 IRAQ 72 4 612 IRAK 913 91 
5 616 IRAN 27 7 
5 
12 5 8 616 IRAN 416 247 2 29 133 632 SAUDI ARABIA 41 20 4 7 632 ARABIE SAOUD 652 276 58 150 36 132 
636 KUWAIT 13 3 34 10 636 KOWEIT 201 54 11 3 133 644 QATAR 39 1 
3 
4 644 QATAR 648 3 574 1 70 
647 U.A.EMIRATES 14 2 1 8 647 EMIRATS ARAB 184 33 7 30 113 
649 OMAN 12 
39 
3 6 3 649 OMAN 186 4 27 80 75 
662 PAKISTAN 93 42 12 662 PAKISTAN 1106 488 588 30 
700 INDONESIA 27 19 1 
13 
7 700 INDONESIE 191 87 3 
3 18i 
101 
701 MALAYSIA 29 2 
58 à 14 701 MALAYSIA 457 26 478 241 706 SINGAPORE 111 19 
3 
26 706 SINGAPOUR 921 96 19 7 321 
728 SOUTH KOREA 11 2 6 728 COREE DU SUD 101 19 39 43 
732 JAPAN 12 
i 
12 732 JAPON 146 6 145 736 TAIWAN 14 
2 
13 736 TAI-WAN 152 
13 
146 
740 HONG KONG 23 5 16 740 HONG-KONG 312 53 246 
3 800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRALIE 136 15 1 116 
1000 W 0 R L D 3548 893 1051 315 90 48 1147 3 . 1000 M 0 ND E 34189 9087 10038 2524 1289 195 11018 12 80 
1010 INTRA-EC 1483 305 510 92 37 43 485 3 . 1010 INTRA-CE 10878 2428 4180 214 433 150 3444 12 37 1011 EXTRA-EC 2082 588 541 222 53 3 852 • 1011 EXTRA-CE 23314 6639 5878 2302 837 45 7572 43 
1020 CLASS 1 837 261 180 25 7 1 360 3 1020 CLASSE 1 10043 2392 1739 1120 161 27 4587 37 
1021 EFTA COUNTR. 433 168 156 15 6 
2 
68 1021 A EL E 3717 1701 1163 43 132 9 644 25 
1030 CLASS 2 1030 201 294 196 46 291 1030 CLASSE 2 11542 3166 3519 1180 670 18 2983 6 
1031 ACP Js60a 120 10 30 2 1 1 76 1031 ACP (~ 845 104 284 43 8 5 401 1040 CLA 196 127 67 1 1 1040 CLASS 3 1727 1080 619 2 5 21 
8504.40 ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-cADMIUM 11504.40 ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN LEAD-ACID AND NICKEL-CADMIUM 
ACCUMULATEURS A L'EXCEJITION DES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET CEUX AU NICKEL-CADMIUM AKKUMULATOREN, AUSG. BLEI· UND NICKEL.cADMIUII-AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 320 2 
sà 185 48 85 001 FRANCE 2184 73 959 1616 té 133 357 5 002 BELG.-LUXBG. 204 3 98 
si 44 002 BELG.-LUXBG. 1484 26 199 9i 282 003 NETHERLANDS 165 22 35 41 10 003 PAYS-BAS 526 104 197 83 
4 
45 
2 004 FR GERMANY 3833 
2 
3640 104 
9 
36 53 004 RF ALLEMAGNE 6128 
55 
5495 296 92 239 
005 ITALY 54 38 7i ti 5 005 ITALIE 2557 2136 173 301 1 64 6 006 UTD. KINGDOM 323 2 226 1 
165 
006 ROYAUME-UNI 1168 61 663 12 52 
1929 007 1 0 185 4 15 1 007 IRLANDE 2102 149 21 3 
3 008 RK 149 21 25 1 102 008 DANEMARK 973 145 49 5 771 
009G E 33 14 19 
ti ti 
009 GRECE 351 9 285 52 1 
30 
4 
2 030 s N 140 
4 
40 72 030 SUEDE 292 17 90 124 29 
036 sw RLAND 61 30 25 2 
4 
036 s 412 186 161 61 4 
1 i 038 AUSTRIA 28 6 4 14 038 A HE 169 81 34 43 6 042 SPAIN 168 109 58 1 042 E E 655 27 436 181 5 
052 TURKEY 13 5 8 052 T E 160 5 17 136 
4 058 SOVIET UNION 387 
2i 
387 
4 
056 U.R.S.S. 4121 13 13 4091 18 208 ALGERIA 48 17 
2 
208 ALGERIE 339 5 145 111 i 212 TUNISIA 13 4 7 
2 
212 TUNISIE 147 1 48 91 
té 216 LIBYA 39 
3 
12 25 
495 
216 LIBYE 258 8 85 147 
3549 220 EGYPT 596 92 6 220 EGYPTE 4222 47 575 51 
240 NIGER 6 6 
15 6 240 NIGER 101 ti 101 es 43 268 NIGERIA 96 74 288 NIGERIA 336 191 
9 302 CAMEROON 33 32 302 CAMEROUN 471 
5 
462 
4 346 KENYA 101 100 346 KENYA 384 375 
366 MOZAMBIQUE 24 24 
22 
366 MOZAMBIQUE 448 
i 
448 
122 2i 390 SOUTH AFRICA 33 
2 
11 
28 
390 AFR. OU SUD 488 338 
2 400 USA 35 5 400 ETATS-UNIS 289 25 40 31 
13 
191 
404 CANADA 2 
,; 404 CANADA 124 7 1 102 432 NICARAGUA 11 432 NICARAGUA 152 152 
482 MARTINIQUE 29 29 
sà 482 MARTINIQUE 105 3 105 24i 484 VENEZUELA 61 3 484 VENEZUELA 282 38 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Ni maxe "EliMbo Nimexe "Elll\C)bo 
1584.40 1584.40 
496 FR. GUIANA 16 16 
1 3 
496 GUYANE FR. 105 105 
2 18 504 PERU 21 17 504 PEROU 134 
22 
114 
508 BRAZIL 11 
2 
9 1 508 BRESIL 369 22 304 21 
528 NTINA 2 3 528 ARGENTiriE 208 19 182 4 7 604 ON 141 
1 
138 
113 
604 LIBAN 623 
32 
614 
9 
5 
612 276 161 
6 
612 IRAK 2637 1137 1459 68 616 N 7 1 
1sB 1Ô 2 616 IRAN 115 37 8 2 7 9 632 UDI ARABIA 176 2 4 632 ARABIE SAOUD 1471 24 1324 80 27 
636 KUWAIT 57 1 49 7 636 KOWEIT 1055 36 946 1 7~ 
640 BAHRAIN 10 6 4 640 BAHREIN 120 109 11 
644 QATAR 2 1 1 644 148 
12 
107 
5 
41 
647 U.A.EMIRATES 30 22 7 647 395 308 70 
662 PAKISTAN 301 300 1 662 2013 2008 
16 
7 
664 INDIA 18 
9 
3 14 664 304 
2sS 
58 230 
700 INOONESIA 14 5 
1:i 
700 NESlE 289 32 
307 
2 
720 CHINA 14 1 1 
91 
720 INE 358 15 36 346 740 HONG KONG 92 1 740 HONG-KONG 392 1 45 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 128 2 105 20 
1000 WOR LD 8186 104 5713 1508 12 190 1195 2 2 1000 M 0 ND E 44878 1750 22438 10738 352 590 8772 3 28 9 
1010 INTRA-EC 5265 58 4051 525 11 158 4414 2 . 1010 INTRA-CE 17474 622 10006 2421 338 376 3690 1 13 IÎ 1011 EXTRA-EC 3491 48 1695 990 1 32 731 2 1011 EXTRA-CE 27142 1127 12389 8293 13 213 5082 1 15 
1020 CLASS 1 518 14 215 219 1 21 48 . 1020 CLASSE 1 3062 417 1344 898 10 53 332 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 252 11 80 124 1 19 17 . 1021 A EL E 1073 302 382 266 8 34 77 4 
9 1030 CLASS 2 2554 29 1464 362 12 684 2 1030 CLASSE 2 19397 648 10857 2978 3 153 4743 8 
1031 ACP~a 434 1 324 78 3 28 . 1031 ACP ~~ 2236 52 1726 284 35 139 
1040 CLA 421 5 16 400 . 1040 CLAS 3 4882 64 188 4416 7 7 
1584.51 W00DE11 SEPARATORS FOR ACCUIIULATORS 8504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUMULATORS 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUIIULATEURS SCHEIDER(SEPARATOREN)AUS HOlZ 
052 TURKEY 32 21 6 5 052 TURQUIE 105 76 14 15 
1000WORLD 203 21 38 139 6 • 1000 M 0 ND E 4414 77 96 281 25 5 
1010 INTRA-EC 41 2i 3 31 6 • 1010 INTRA-CE 127 1 8 91 23 4 1011 EXTRA-EC 162 33 108 . 1011 EXTRA-CE 358 76 88 190 2 2 
1020 CLASS 1 79 21 6 52 . 1020 CLASSE 1 212 76 14 120 
2 
2 
1030 CLASS 2 83 27 56 . 1030 CLASSE 2 148 74 70 
1504.53 PLATES FOR ACCUIIULATORS 8504.53 PLATES FOR ACCUMULATOAS 
PlAQUES POUR ACCUIIULATEURS PLATTEN FUER AKKUMULATOREN 
001 FRANCE 1230 198 
1 
4 97 929 2 001 FRANCE 1503 252 
3Ô 9 100 1137 5 002 BELG.-LUXBG. 629 1 1 4 626 7 002 BELG.-LUXBG. 220 2 2 1Ô 186 1Ô 003 NETHERLANDS 485 59 349 
11 53 48 003 PAY5-BAS 441 73 275 24 43 73 004 FR GERMANY 389 
701 
242 2 81 004 RF ALLEMAGNE 471 
1535 
297 14 93 
005 ITALY 702 203 1 18 005 ITALIE 1536 509 6 1 26 006 INGDOM 243 1 20 36 006 ROYAUME-UNI 621 1 79 57 008 ARK 204 168 
1!Î 008 DANEMARK 312 254 1 47 009 E 89 70 29 009 GRECE 290 243 18 030 EN 348 99 
15!Î 218 030 SUEDE 536 217 376 301 038 STRIA 298 69 70 038 AUTRICHE 650 184 89 
064 NGARY 32 32 
13 
064 HONGRIE 335 335 
137 404 CANADA 13 
81 11 
404 CANADA 137 208 2:Ï 624 ISRAEL 92 
394 
624 ISRAEL 231 
782 684 INDIA 394 
2Ô 684 INDE 782 16 2o4 706 SINGAPORE 21 
33 
706 SINGAPOUR 220 
352 BOO AUSTRALIA 33 800 AUSTRALIE 352 
1000 WO R L D 5574 1540 875 192 153 27 2347 18 422 • 1000 M 0 ND E 9588 3474 1679 457 168 108 3051 28 602 
1010 INTRA-EC 3168 1199 795 16 153 27 1732 18 28 • 1010 INTRA-CE 5411 2360 1111 34 152 105 1561 28 62 
1011 EXTRA-EC 1808 341 80 177 1 615 394 • 1011 EXTRA-CE 4155 1114 568 423 16 4 1490 540 
1020 CLASS 1 915 171 17 166 167 394 . 1020 CLASSE 1 2112 414 209 396 1 552 540 
1021 EFTA COUNTR. 759 170 63 184 101 324 . 1021 A EL E 1361 410 35!Î 389 1 4 116 445 1030 CLASS 2 661 138 11 448 . 1030 CLASSE 2 1708 364 27 15 939 
1031 ACP~a 103 35 24 44 . 1031 ACPJ:~ 269 79 92 98 1040 CLA 32 32 . 1040 CLA 3 335 335 
8504.51 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATOAS OTIER TlWI WOODEN SEPARATORS AllO PLATES 8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUMULATOAS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTES ET PECES DETACHEES POUR ACCUMULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES TEllE FUER AKKUMULATOREN, AUSGEN. SCHE1DER AUS HOlZ UND PLATTEN 
001 FRANCE 3851 697 
31Ï 1934 135 
521 300 64 001 FRANCE 9451 2684 
11!Î 3658 169 1672 1031 3 234 002 LUXBG. 2489 928 869 545 
1oS 
108 4 002 BELG.-LUXBG. 7336 3953 1964 1083 206 237 12 003 LANDS 648 222 60 45 
1486 
212 003 PAY5-BAS 2490 922 513 98 
208tÎ 739 004 ANY 5688 
118 
393 2008 1090 664 47 004 RF ALLEMAGNE 13832 
9sB 
928 4708 5043 912 155 
005 553 153 
536 
26 117 79 
11 17 
005 ITALIE 2104 326 
1212 
31 505 284 
26 97 006 1943 949 300 36 94 
391 
008 ROYAUME-UNI 6488 3470 1241 61 361 
687 007 411 19 
1 
1 
32!Î 49 007 IRLANDE 757 66 1Ô 3 365 1 008 1660 336 71 1074 008 DANEMARK 3535 1247 174 148 1593 
009 E 753 5 111 109 215 2 311 
369 
009 GRECE 1231 32 265 235 293 13 393 836 028 AY 1160 269 
158 
64 319 51 88 028 NORVEGE 2789 1002 9 171 341 300 130 
030 SWEDEN 2551 552 300 759 66 142 574 030 SUEDE 7464 3025 413 894 929 364 509 1330 
032 FINLAND 905 266 7 58 247 58 103 168 032 FINLANDE 2360 1009 24 149 317 262 214 385 
563 
564 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
8504.57 8504.57 
036 SWITZERLAND 493 139 36 219 18 62 18 1 036 SUISSE 1707 604 177 577 34 268 43 4 
038 AUSTRIA 2048 898 16 552 85 209 281 7 038 AUTRICHE 5815 3162 49 1371 157 535 517 24 
040 PORTUGAL 179 19 90 11 38 2 19 040 PORTUGAL 598 81 355 47 51 14 50 
042 SPAIN 1219 115 476 435 122 3 68 
2 
042 ESPAGNE 3509 561 1404 1198 130 14 202 â 046 MALTA 236 21 10 
453 24 
203 046 MALTE 572 42 
5 
19 
488 154 
503 
048 YUGOSLAVIA 1445 29 
149 
939 048 YOUGOSLAVIE 2775 282 1848 
4 052 TURKEY 179 18 12 
46i soi 
052 TURQUIE 1033 489 371 169 
53i 060 POLAND 1283 5 1 15 060 POLOGNE 1590 15 14 70 960 
062 CZECHOSLOVAK 466 97 3 353 13 
2s Hi 062 TCHECOSLOVAQ 1007 312 16 651 28 66 49 204 MOROCCO 728 2 116 163 412 
13 
204 MAROC 1812 21 513 451 712 
28 208 ALGERIA 593 17 2 37 523 1 208 ALGERIE 797 70 16 61 610 12 
212 TUNISIA 676 
2s 
4 607 61 4 212 TUNISIE 843 
79 
40 684 103 16 
216 LIBYA 38 
72 
10 
465 
3 216 LIBYE 265 6 87 
662 
93 
220 EGYPT 1646 99 48 962 220 EGYPTE 3350 141 233 80 2234 
224 SUDAN 73 52 21 
98 
224 SOUDAN 193 1 156 36 
252 252 GAMBIA 98 
73 
252 GAMBIE 252 
i 10i 272 IVORY COAST 73 
23 93 
272 COTE IVOIRE 102 
146 276 GHANA 116 
354 7 2 
276 GHANA 197 51 
590 194 3 8 288 NIGERIA 534 171 288 NIGERIA 1200 2 403 
328 BURUNDI 
106 27 3 76 
328 BURUNDI 179 179 5 11i 346 KENYA 346 KENYA 207 91 
370 MADAGASCAR 135 
74 
135 
66 SB 378 370 MADAGASCAR 185 388 185 14EÎ as aa7 390 SOUTH AFRICA 591 5 
1i 7 
390 AFA. DU SUD 1562 56 
33 2i 400 USA 388 30 2 1 
i 
337 400 ETATS-UNIS 1102 346 40 4 
i 
658 
404 CANADA 56 5 23 1 20 6 404 CANADA 252 46 128 12 44 21 
448 CUBA 101 101 
i 69 
448 CUBA 105 105 
2 162 489 BARBADOS 70 469 LA BARBADE 164 
472 TRINIDAD,TOB 293 
3 72 
293 ~~ t'6'~b~~~OB 412 20 a3 412 480 COLOMBIA 75 
2 27 
103 
2 14 114 484 VENEZUELA 97 
21i 
88 484 VENEZUELA 277 1 146 
500 ECUADOR 195 
7 
140 26 500 EQUATEUR 356 52 1 283 20 
504 PEAU 102 
si 36 
95 504 PEROU 232 1 66 
1a:i 
165 
9 i 508 BRAZIL 87 
i 
508 BRESIL 798 604 1 
528 ARGENTINA 28 
1s 
27 
7 1s0 
528 ARGENTINE 127 4 
47 
116 
9 
7 
2os 600 CYPRUS 191 9 600 CHYPRE 297 36 
604 LEBANON 75 4 32 34 5 
8 
604 LIBAN 141 11 82 39 9 
29 608 SYRIA 411 53 167 136 47 608 SYRIE 684 
3 
144 291 174 
6 
46 
612 IRAQ 41 
37 
16 5 20 612 IRAK 461 262 15 175 
616 IRAN 42 
116 257 
5 616 IRAN 176 154 
314 
2 20 
624 ISRAEL 444 9 
3 
62 624 ISRAEL 1526 78 397 
13 i 
737 
632 SAUD! ARABIA 122 
2s 
97 17 
2 
5 632 ARABIE SAOUD 1034 17 893 73 37 
664 INDIA 942 
2 
5 
1s 
910 664 INDE 2305 165 7 93 
20 
15 2025 
700 INDONESIA 84 43 43 24 700 INDONESIE 523 93 9 96 401 706 SINGAPORE 180 6 19 96 16 706 SINGAPOUR 465 77 127 122 43 
740 HONG KONG 28 
2i 8 
4 
3 
24 740 HONG-KONG 140 2 
i 16 
8 
16 
130 
800 AUSTRALIA 56 
2 11i 
24 800 AUSTRALIE 268 105 
32 
130 
804 NEW ZEALAND 115 94 804 NOUV.ZELANDE 194 10 152 
1000 W 0 R L D 40527 6315 3228 10286 7732 2505 9144 11 1304 2 1000 M 0 ND E 103583 28708 10748 22812 10870 10043 19301 29 3289 5 
1010 INTRA-EC 17991 3332 1058 5571 2772 1979 3138 11 132 . 1010 INTRA-CE 47205 13333 3403 12051 4087 7947 5878 29 499 5 1011 EXTRA·EC 22534 2983 2173 4709 4981 527 8006 1173 2 1011 EXTRA-CE 58371 13375 7343 10754 8803 2098 13425 2770 
1020 GLASS 1 11645 2457 964 2676 2130 506 1762 1150 . 1020 CLASSE 1 32089 11155 3043 6620 2569 2005 4024 2673 
1021 EFTA COUNTR. 7360 2143 306 1205 1468 446 651 1141 . 1021 A EL E 20780 8884 1026 3209 1833 1742 1467 2619 
5 1030 GLASS 2 9013 409 1205 1656 2257 19 3443 22 2 1 030 CLASSE 2 21442 1796 4261 3392 3370 80 6441 97 
1031 ACP (60J 1845 40 642 133 35 3 986 4 2 1031 ACP (6w 3775 93 1344 451 70 15 1781 16 5 
1040 GLASS 1875 118 4 375 575 2 801 . 1040 GLASS 3 2839 424 39 742 663 11 960 
8505 TOOLS FOR WORKJNG IN THE HAND, wtTH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 
OUTilS ET MACHINES-OUTILS ELECTROMAGNET. P. EMPLOI A LA MAIN HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8505.10 ELECTRIC DRILLS OF ALL KINDS 8505.10 ELECTRIC DRILLS OF ALL KINDS 
PERCEUSES DE TOUS GENRES HANDBOHRMASCHINEN ALLER ART 
001 FRANCE 1305 1131 
78 
6 109 18 41 001 FRANCE 25832 23062 
aas 
63 1848 264 594 3 
002 BELG.·LUXBG. 435 241 2 80 
si 
34 002 BELG.-LUXBG. 7516 4683 31 1353 
402 
560 
i 003 NETHERLANDS 588 325 123 2 
172 
87 
2 
003 PAYS-BAS 9091 6273 1625 30 
2650 
760 
i 004 FR GERMANY 247 
397 
22 12 11 28 004 RF ALLEMAGNE 3951 
7790 
393 155 210 501 41 
005 ITALY 431 8 
129 
20 
5 
6 
2 
005 ITALIE 8430 115 
1169 
360 3 162 
13 i 006 UTD. KINGDOM 584 302 77 69 
23 
006 ROYAUME-UNI 8598 5400 1027 942 46 
2os 007 fRELAND 38 11 2 2 007 IRLANDE 452 196 18 33 
3 006 DENMARK 96 78 1 15 2 008 DANEMARK 1824 1612 15 
2 
157 37 
009 GREECE 176 45 61 1 69 009 GRECE 2142 870 617 20 5 628 
2 024 !CELANO 51 8 1 42 
2 
024 ISLANDE 430 172 
2 
24 232 
028 NORWAY 120 83 
2 2 
29 6 028 NORVEGE 2641 2015 
18 
452 137 35 
030 SWEDEN 387 234 81 67 1 030 SUEDE 5750 3811 30 1185 682 24 
032 FINLAND 213 102 1 2 101 6 1 032 FINLANDE 2890 2000 29 23 754 
5 
64 
6 
20 
036 SWITZERLAND 290 254 13 4 15 4 036 SUISSE 5966 5382 222 50 255 46 
038 AUSTRIA 316 266 
9i 
10 40 
2i 
038 AUTRICHE 5072 4316 3 81 669 1 2 
040 PORTUGAL 148 34 2 
2 
040 PORTUGAL 1772 698 878 24 6 166 
042 SPAIN 241 101 137 1 
6 
042 ESPAGNE 2958 1812 1095 7 28 16 
046 MALTA 9 1 
4 i 
2 046 MALTE 145 18 
ss 
12 38 77 
048 YUGOSLAVIA 12 7 
3i 
048 YOUGOSLAVIE 413 343 13 2 
052 TURKEY 83 50 2 052 TURQUIE 1161 853 
i 
35 
i 
273 
056 SOVIET UNION 4 3 1 056 U.R.S.S. 122 100 20 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.Moa N1mexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK j lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
8505.10 8505.10 
060 POLAND 19 
â 
19 060 POLOGNE 390 12 378 062 CZECHOSLOVAK 17 
1 2 
9 062 TCHECOSLOVAQ 351 251 
29 :i 4:Î 100 064 HUNGARY 74 16 55 064 HONGRIE 827 502 250 
068 BULGARIA 15 4 11 088 BULGARIE 239 96 2 
2 2 
141 
202 CANARY ISLES 28 2 i 2 26 202 CANARIES 279 38 91Î 237 204 MOROCCO 11 
t:i 1 1 
2 204 MAROC 148 8 2 20 20 
208 ALGERIA 82 10 55 2 208 ALGERIE 1074 224 131 5 666 5 43 
212 TUNISIA 25 2 1 4 1 17 212 TUNISIE 347 51 15 15 11 255 
216 LIBYA 14 6 
1 
1 1 6 216 LIBYE 328 172 2 14 22 111 i 
220 EGYPT 71 9 3 1 57 220 EGYPTE 1289 245 13 39 7 985 
288 NIGERIA 34 8 
â 
10 16 288 NIGERIA 448 156 12 103 177 
372 REUNION 8 
132 90 
372 REUNION 111 4 107 
4 1022 390 SOUTH AFRICA 237 15 i 1 390 AFR. DU SUD 3856 2639 191 111 400 USA 220 207 5 400 ETATS-UNIS 4944 4738 9 9 77 
404 CANADA 45 38 
:i 
7 
22 
404 CANADA 825 743 
31 
78 4 
412 MEXICO 27 2 
:i 
412 MEXIQUE 491 51 
60 2 
409 
484 VENEZUELA 4 1 484 VENEZUELA 105 38 4 1 
508 BRAZIL 20 20 
2 :i 
508 BRESIL 324 324 
t9 4 :i 2 41 600 CYPRUS 7 2 600 CHYPRE 106 37 
604 LEBANON 52 8 
9 1 
44 
1 
604 LIBAN 564 149 
tt:i 
2 
12 
1 412 
612 IRAQ 20 9 i 612 IRAK 462 305 4 8 4 16 616 IRAN 8 1 
10 
616 IRAN 154 13 
9:Ï 9 2 1 132 624 ISRAEL 54 40 
1 1 
4 624 ISRAEL 848 699 1 52 
628 JORDAN 7 2 
â 
3 628 JORDANIE 143 52 2 19 11 
1 
59 
632 SAUDI ARABIA 78 50 20 632 ARABIE SAOUD 1577 1077 132 4 3 360 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 107 65 1 23 tâ 
644 QATAR 5 3 
:i t5 
2 644 QATAR 112 65 4i 144 4 43 647 U.A.EMIRATES 127 6 103 647 EMIRATS ARAB 1302 162 2 947 
706 SINGAPORE 17 7 
2 
10 706 SINGAPOUR 277 141 
â 34 136 732 JAPAN 25 23 732 JAPON 492 445 5 
736 TAIWAN 14 14 736 T'AI-WAN 264 264 
1 740 HONG KONG 57 57 
1 ti 9 740 HONG-KONG 1033 1032 t:i 261 191 600 AUSTRALIA 208 181 800 AUSTRALIE 4280 3815 
2 804 NEW ZEALAND 40 14 26 804 NOUV.ZELANDE 734 320 412 
1000 W 0 R L D 7558 4583 720 234 822 95 1089 2 13 . 1000 M 0 ND E 128238 91130 8487 2399 11922 1059 12931 23 307 
1010 INTRA-EC 3895 2529 370 151 487 85 289 2 2 . 1010 INTRA-CE 87839 49887 4899 1451 7359 933 3449 17 44 
1011 EXTRA·EC 3883 2054 350 83 355 10 800 11 . 1011 EXTRA-cE 80392 41243 3787 943 4562 128 8482 8 283 
1020 GLASS 1 2647 1731 265 39 291 314 7 . 1020 CLASSE 1 44406 34119 2536 463 3718 7 3413 6 144 
1021 EFTA COUNTR. 1526 980 108 20 268 
10 
147 3 . 1021 A EL E 24520 18394 1164 195 3345 7 1329 6 80 1030 CLASS 2 879 292 84 44 62 383 4 . 1030 CLASSE 2 13936 6150 1192 477 800 118 5080 119 
1031 ACP fra 81 12 13 13 2 8 35 . 1031 ACP ~~ 1201 315 206 130 8 99 441 1040 CLAS 137 31 1 103 . 1040 CLAS 3 2049 974 39 3 44 1 988 
8505.30 ELECTRIC HAND TOOLS OF GENERAL USE 8505.30 ELECTRIC HAND TOOLS OF GENERAL USE 
OUTILS ET MACHINES-OUTILS D'EMPLOI UNIVERSEL UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWERKZEUGE 
001 FRANCE 2749 1263 
t:i 
156 435 10 885 001 FRANCE 27504 13927 
ta4 
1246 5022 102 7191 16 
002 BELG.-LUXBG. 530 318 2 112 
ai 85 002 BELG.-LUXBG. 6491 4128 46 1376 376 757 003 NETHERLANDS 365 234 2d 4 laO 90 003 PAYS-BAS 4376 3154 1 22 2079 823 12 004 FR GERMANY 740 
479 
143 6 391 004 RF ALLEMAGNE 6911 
5414 
255 1471 70 3024 
005 ITALY 678 53 
16 
22 124 
1 1 
005 ITALIE 7359 753 
156 
305 
1 
887 
41 006 UTD. KINGDOM 447 402 25 2 
19 
006 ROYAUME-UNI 5155 4395 524 27 
162 
11 007 IRELAND 63 18 16 5 5 007 IRLANDE 1109 234 605 43 65 
006 DENMARK 99 79 4 16 
2i 
008 DANEMARK 1519 1316 
10 
27 165 11 
009 GREECE 114 79 7 1 009 GRECE 1419 1053 59 15 262 
024 ICELAND 19 3 2 14 024 ISLANDE 265 61 34 170 
028 NORWAY 206 137 
59 t5 
63 8 028 NORVEGE 2849 1998 
480 laS 762 86 :i 030 SWEDEN 609 360 94 81 030 SUEDE 7011 4326 1305 712 2 
032 FINLAND 229 179 1 20 29 032 FINLANDE 2798 2243 
14 
12 281 262 
036 SWITZERLAND 306 244 4 55 5 036 SUISSE 4714 3859 72 706 
2 
61 
038 AUSTRIA 478 330 i 42 80 26 038 AUTRICHE 5200 3679 59 366 957 196 040 PORTUGAL 102 67 15 
5 
13 040 PORTUGAL 1319 1030 121 7 102 
042 SPAIN 178 138 1 5 29 042 ESPAGNE 2125 1838 7 59 50 171 
046 MALTA 7 
4 
1 1 5 046 MALTE 110 6 
14 
14 13 77 
048 YUGOSLAVIA 23 19 
26 
048 YOUGOSLAVIE 666 151 9 488 4 
052 TURKEY 84 58 
1 
052 TURQUIE 958 703 
ti 2 255 056 SOVIET UNION 49 41 7 056 U.R.S.S. 915 712 184 
058 G N DEM.R 48 
2 
48 058 RD.ALLEMANDE 960 
50 2 
960 060 p 16 14 060 POLOGNE 288 236 
062 c SLOVAK 5 5 
1 5 12 
062 TCHECOSLOVAQ 137 137 
â 95 319 064 H RY 85 67 064 HONGRIE 2205 1783 
068 ROMANIA 10 
:i 1 
10 068 ROUMANIE 136 4 
6 15 
132 
202 Y ISLES 16 
1 
12 202 CANARIES 248 49 
14 :i 
178 
204 eco 14 4 
127 
9 204 MAROC 173 71 
1 
8 77 
208 AL lA 219 4 1 87 208 ALGERIE 1701 64 39 955 642 
212 TU A 14 3 1 
tâ 
1 9 212 TUNISIE 229 45 23 1 10 150 
216 LIBYA 49 
2:i 
1 30 216 LIBYE 427 4 74 12 337 
220 EGYPT 44 21 220 EGYPTE 790 307 
5 
1 482 
272 IVORY COAST 7 
2 
7 272 COTE IVOIRE 119 3 
41 
111 
276 GHANA 10 
14 6 1 
8 276 GHANA 129 2 
s:i 14 66 288 NIGERIA 36 2 13 288 NIGERIA 424 188 18 123 
390 SOUTH AFRICA 267 183 
:i 
7 
t:i 1 
77 390 AFR. DU SUD 3261 2097 7 67 
19!Î 12 1090 400 USA 326 275 11 23 400 ETATS-UNIS 4454 3847 44 172 380 
404 CANADA 59 57 1 1 404 CANADA 880 644 1 15 20 
565 
566 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tOOO kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 Joeutschlandl France \ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
8505.30 8505.30 
412 MEXICO 11 1 
1 
6 4 412 MEXIQUE 159 17 9 63 70 
484 VENEZUELA 13 2 10 Hi 484 VENEZUELA 223 40 78 105 ss 600 CYPRUS 14 2 2 600 CHYPRE 132 25 
:i 12 604 LEBANON 20 9 1 
1 
10 604 LIBAN 265 119 9 
11 
134 
608 SYRIA 11 8 
4 
1 1 608 SYRIE 130 103 1 4 
4 
11 
612 IRAQ 45 10 
7 
31 
2 
612 IRAK 444 130 37 1 272 Hi 624 ISRAEL 46 35 2 624 ISRAEL 620 478 94 32 
628 JORDAN 19 2 
1 
10 1 6 628 JORDANIE 149 40 
20 
37 10 
1 
62 
1 632 SAUD! ARABIA 54 31 6 10 6 632 ARABIE SAOUD 591 364 45 77 83 
636 KUWAIT 14 5 1 7 
1 
1 636 KOWEIT 151 81 14 40 5 
42 
11 
647 U.A.EMIRATES 116 12 69 34 647 EMIRATS ARAB 1111 163 2 600 2 302 
680 THAILAND 11 11 
i 
680 Al LANDE 127 123 li 4 701 MALAYSIA 15 14 
9 
701 AYSIA 204 196 
si 706 SINGAPORE 14 3 2 706 POUR 144 36 17 
732 JAPAN 6 6 
17 1 2 
732 138 133 3 
12 
2 
600 AUSTRALIA 152 132 600 AUSTRALIE 2045 1845 156 32 
804 NEW ZEALAND 33 23 6 4 804 NOUV.ZELANDE 483 321 117 45 
1000 WO R L D 10019 5429 228 809 1312 58 2381 2 2 • 1000 M 0 ND E 118218 88822 3520 5734 15472 834 22137 88 29 
1010 INTRA-EC 5787 2871 128 337 n3 54 1821 2 1 • 1010 INTRA-CE 81838 33820 2332 3070 11053 548 13138 88 11 
1011 EXTRA-EC 4230 2558 100 271 539 2 759 1 • 1011 EXTRA-CE 54388 35002 1189 2852 8419 88 9001 19 
1020 CLASS 1 3088 2195 70 123 355 1 344 . 1020 CLASSE 1 39282 28780 627 1355 4831 14 3665 10 
1021 EFTA COUNTR. 1954 1320 66 76 315 
2 
177 . 1021 A EL E 24156 17196 554 757 4054 2 1588 5 
1030 CLASS 2 927 246 30 147 179 323 . 1030 CLASSE 2 10403 3521 557 1270 1490 72 3484 9 
1031 ACP ~oa 84 26 9 6 2 1 40 1031 ACP (ag> 1081 394 148 66 29 22 402 
1040 CLA 214 116 1 5 92 1040 CLASS 3 4682 2700 4 28 98 1852 
8505.50 ELECTRIC TOOLS FOR CUTTING FABRICS 1505.50 ELECTRIC TOOLS FOR CUTTING FABRICS 
MACiflNES A COUPER LES TISSUS ELEKTROWERKZEUGE FUER OIE BEARBEITUNG VON SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 12 8 
2 
1 
2 
3 001 FRANCE 629 584 29 8 1 6 30 002 BELG.-LUXBG. 5 1 002 BELG.-LUXBG. 115 47 3 34 2 
005 ITALY 7 7 2ci 2 005 ITALIE 473 473 48 18 036 SWITZERLAND 23 1 036 SUISSE 148 84 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 126 126 
i 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 129 128 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 156 156 
1000 W 0 R L D 82 37 2 27 2 1 13 • 1000 M 0 ND E 3084 2888 58 150 37 38 120 1 8 
1010 INTRA-EC 38 19 2 8 2 1 8 . 1010 INTRA-CE 1559 1319 42 78 38 17 88 1 6 1011 EXTRA-EC 48 19 21 1 5 • 1011 EXTRA-CE 1537 1387 17 72 1 20 54 
1020 CLASS 1 36 11 21 4 . 1020 CLASSE 1 954 666 4 52 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 28 5 20 
1 
3 . 1021 A EL E 485 415 3 48 
1 20 
18 1 
1030 CLASS 2 8 5 1 1 . 1030 CLASSE 2 420 341 13 19 23 3 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 163 160 1 2 
8505.71 ELECTRIC HANO TOOLS FOR WORKING WOOD OR METAL 8505.11 ELECTRIC HANO TOOLS FOR WORKING WOOD OR METAL 
OUTILS ET MACHINES41TU POUR TRAVAIL OU BOIS ET DES METAUX ELEKTROWERKZEUGE FUER HOLZ- OOER IIETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 1541 1203 44 44 1oB 17 277 001 FRANCE 19838 16776 444 530 8 138 2384 2 002 BELG.-LUXBG. 483 223 38 
42 
70 002 BELG.-LUXBG. 5971 3517 328 1147 
387 
533 2 
003 NETHERLANDS 535 318 56 21 Hi 98 i 4 003 PAYS-BAS 7078 4919 433 252 220 1087 12 004 FR GERMANY 908 
232 
387 167 12 321 004 RF ALLEMAGNE 7179 
3801 
2303 1774 130 2673 67 
005 ITALY 414 65 
172 
2 
:i 115 2 005 ITALIE 5398 541 1824 13 21 1042 22 1 006 UTD. KINGDOM 1136 855 102 2 
17 
006 ROYAUME-UNI 11811 9153 760 31 
216 007 IRELAND 46 15 14 
:i 007 IRLANDE 489 192 76 4 1 006 DENMARK 104 100 
2i i 1 
1 008 DANEMARK 1785 1726 1 47 
8 12 
11 
009 GREECE 103 19 56 5 009 GRECE 880 308 140 328 64 
024 !CELANO 13 10 3 
9 
024 ISLANDE 281 249 32 
120 025 FAROE ISLES 9 
95 1 2 2 Hi 025 ILES FEROE 120 1711 18 20 5 23 205 028 NORWAY 117 
2 
1 028 NORVEGE 2014 32 
030 SWEDEN 448 314 22 20 1 87 2 030 SUEDE 5667 4486 126 184 25 9 782 55 
032 FINLAND 171 156 2 6 
4 
5 2 032 FINLANDE 2539 2362 12 31 
41 
69 36 29 
036 SWITZERLAND 428 334 13 39 3 35 036 SUISSE 6954 5923 89 521 35 344 1 
038 AUSTRIA 307 265 
11 
11 1 1 29 038 AUTRICHE 4614 4280 1 90 13 6 223 1 
040 PORTUGAL 72 23 18 
1 
20 040 PORTUGAL 878 411 99 185 2 6 179 2 042 SPAIN 114 59 8 31 15 042 ESPAGNE 1473 1028 83 240 116 
1 048 YUGOSLAVIA 56 40 14 2 048 YOUGOSLAVIE 1168 957 173 37 
9 052 TURKEY 23 2 21 
4 
052 TURQUIE 285 67 209 
056 SOVIET UNION 21 16 1 056 U.R.S.S. 431 236 27 168 
060 POLAND 4 3 1 060 POLOGNE 123 105 18 
062 CZECHOSLOVAK 12 12 6 1i 062 TCHECOSLOVAQ 406 406 220 171 084 HUNGARY 63 46 064 HONGRIE 1413 1022 
1:Î 068 BULGARIA 7 7 
:i 21 068 BULGARIE 191 178 32 128 5 2 204 MOROCCO 24 
3 
204 MAROC 182 14 
208 ALGERIA 14 
5 
8 3 
9 
208 ALGERIE 217 15 151 37 
:i 12 2 216 LIBYA 23 9 216 LIBYE 284 71 
1 
74 136 
220 EGYPT 23 7 
5 
16 
2i 
220 EGYPTE 306 174 126 5 
288 NIGERIA 73 5 42 288 NIGERIA 574 113 45 289 127 
372 REUNION 12 1 11 
59 5 
372 REUNION 174 27 147 
47i e4 i 390 SOUTH AFRICA 214 134 16 390 AFR. DU SUD 2763 2077 130 
40 400 USA 54 37 12 4 1 400 ETATS-UNIS 1295 1099 68 63 25 
404 CANADA 25 21 3 1 404 CANADA 417 364 41 12 
412 MEXICO 10 2 4 4 412 MEXIQUE 234 98 33 103 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe 'EliMOa 
8505.71 8505.71 
484 VENEZUELA 10 6 2 2 484 VENEZUELA 192 124 18 48 2 512 CHILE 16 1 15 512 CHILI 173 34 
1 
139 
9 3 600 CYPRUS 12. 2 8 600 CHYPRE 128 36 79 
2 604 LEBANON 19 3 16 604 LIBAN 154 73 6 69 4 608 SYRIA 12 5 7 
6 2 
608 SYRIE 176 93 7 72 9 3 4 19 612 IRAQ 29 10 10 612 IRAK 630 425 15 93 66 624 ISRAEL 31 11 
14 
19 1 624 ISRAEL 351 186 3 155 2 
4 
5 j 632 SAUDI ARABIA 65 15 16 18 632 ARABIE SAOUD 818 339 98 89 
1 
280 636 KUWAIT 5 3 1 1 636 EIT 128 102 12 12 1 647 U.A.EMIRATES 45 10 29 6 647 ATS ARAB 538 158 263 2 113 1 664 INDIA 13 1 12 
6 
664 183 43 138 2 669 SRI LANKA 6 
6 25 
669 NKA 107 
131 5 
6 101 
706 SINGAPORE 33 22 2 706 POUR 372 213 2 3 23 732 JAPAN 30 7 1 1 732 N 402 306 76 8 7 740 HONG KONG 9 5 
21 
3 740 HONG-KONG 154 98 
141 
42 2 12 
600 AUSTRALIA 243 110 27 85 800 AUSTRALIE 3374 2119 313 801 
804 NEW ZEALAND 41 17 1 8 15 804 NOUV.ZELANDE 560 232 9 96 223 822 FR. POL YNESIA 7 2 1 4 822 POL YNESIE FR 132 53 19 60 
1000 W 0 R L D 8394 4823 898 1084 137 97 1327 3 24 1 1000 M 0 ND E 106487 73581 9705 10488 1593 917 12781 33 419 4 1010 INTRA-EC 5297 2964 688 502 128 75 903 3 4 • 1010 INTRA-CE 80413 40393 4899 5088 1427 890 8010 33 73 
4 1011 EXTRA-EC 3128 1859 211 581 8 23 425 20 1 1011 EXTRA-CE 48061 33178 2008 5388 166 228 4771 348 1020 CLASS 1 2369 1626 142 254 8 12 315 12 . 1020 CLASSE 1 34862 27687 1030 2530 128 154 3090 243 1021 EFTA COUNTR. 1555 1198 48 96 7 11 191 4 . 1021 A EL E 22948 19422 344 1031 87 143 1600 121 1030 CLASS 2 651 149 69 319 1 12 93 7 1 1030 CLASSE 2 8582 3513 971 2587 24 72 1312 99 4 
1031 ACP fr~ 130 14 17 74 1 24 . 1031 ACP~ 1319 322 291 508 4 14 178 2 1040 CLAS 108 84 7 17 . 1040 CLAS 3 2617 1975 5 250 13 1 369 4 
8505.75 ELEC11UC TOOI.S NOT WITHII 8505.10.11 8505.75 ELEC11UC TOOLS NOT WITHII 8506.10.11 
OUTILS ET MACII~UTI.S, NON REPR. SOUS 8505.10 A 11 ELEKTROWERmUŒ, NICHT IN 8505.10 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 857 314 
72 
429 27 3 84 
2 
001 FRANCE 11290 6545 
88IÏ 3701 232 55 753 1 3 002 BELG.-LUXBG. 529 322 13 33 
12 
87 002 BELG.-LUXBG. 6590 4497 146 460 
146 
558 41 003 NETHERLANDS 307 125 47 55 
26 
68 
11 
003 PAYS-BAS 4323 2231 592 564 306 790 s6 j 004 FR GERMANY 1140 132 902 120 14 66 004 RF ALLEMAGNE 11534 29sS 9034 1264 153 714 005 ITALY 357 82 
e6 4 138 1 005 ITALIE 5995 368 664 38 5 2616 17 2 006 UTD. KINGDOM 433 140 212 10 145 5 006 UME-UNI 4984 2401 1745 71 881 96 007 IRELAND 161 10 2 3 1 0071 DE 2032 173 15 956 7 j 008 DENMARK 87 75 1 1 6 4 008 MARK 1427 1253 12 19 34 
14 
102 009 GREECE 106 11 11 79 5 
1 
009 E 1193 208 143 738 1 89 9 024 ICELAND 10 2 li 3 4 024 ISLANDE 161 50 a6 25 5 77 028 NORWAY 62 47 
3li 
6 1 028 NORVEGE 1213 934 5 
2 
166 29 17 030 275 100 17 117 2 030 SUEDE 3373 1750 203 381 4 980 24 
032 65 24 15 12 14 032 FINLANDE 969 500 90 118 2 1 257 
4 
1 038 182 142 6 13 1(j 21 036 SUISSE 3478 2832 98 187 8 6 343 038 164 109 2 37 6 038 AUTRICHE 2533 2084 19 265 96 5 64 
040 137 20 1 113 3 040 PORTUGAL 1472 411 14 1019 1 27 
042 s 159 46 14 86 13 042 ESPAGNE 2143 1020 77 725 319 
048Y 80 7 
1 
73 
9 
048 YOUGOSLAVIE 1061 392 3 661 4 
052 T 23 3 10 052 TURQUIE 354 135 11 112 96 060P 4 2 1 1 060 POL E 207 134 50 23 
082C HOSLOVAK 16 9 5 li 7 062 TCH OVAQ 597 415 si 2 180 064 HUNGARY 24 4 7 064 HON 604 180 116 257 068 BULGARIA 8 4 
10 6 4 068 BUL lE 275 152 98 32 12 123 204 MOROCCO 20 1 2 204 MAR 182 15 5 
3 208 ALGERIA 18 1 
16 1 208 ALGERIE 231 17 195 9 3 4 
1 212 TUNISIA 21 11 9 1 
212 TUNISIE 197 6 166 23 
3 
1 
16 14 216 LIBYA 18 5 
1 
10 216 LIBYE 388 178 16 154 3 4 220 EGYPT 21 7 11 2 220 EGYPTE 273 155 14 58 46 224 SUDAN 11 
3 
1 3 7 224 SOUDAN 168 4 15 45 
2 
102 
288 NIGERIA 92 17 63 9 288 NIGERIA 900 74 185 555 84 302 CAMEROON 10 1 8 1 302 CAMEROUN 185 45 136 4 
318 CONGO 7 
79 
7 33 23 318 CONGO 131 2 129 181 535 390 SOUTH AFRICA 158 21 390 AFR. DU SUD 2301 1223 362 j 5 2 400 USA 196 133 5 27 30 400 ETATS-UNIS 3822 2488 49 434 837 404 CANADA 29 6 1 
16 
22 404 CANADA 628 144 3 2 3 476 
412 MEXICO 23 7 
1 
412 MEXIQUE 396 193 
16 
203 
2 32 484 VENEZUELA 23 1 20 484 VENEZUELA 377 17 310 804 LEBANON 100 5 5 90 804 LIBAN 347 74 37 228 1 7 
608 SYRIA 57 2 49 55 11 608 SYRIE 270 45 16 200 9 3 612 IRAQ 100 36 4 612 IRAK 1710 880 558 39 230 624 ISRAEL 18 9 2 3 4 624 ISRAEL 320 217 14 23 66 828 JORDAN 32 2 2 26 2 828 JORDANIE 269 54 31 170 j 5 14 13 832 SAUDI ARABIA 154 15 52 74 12 632 A SAOUD 1611 413 482 488 223 636 KUWAIT 11 1 3 2 5 636K 171 36 39 16 
4 5 79 847 U.A.EMIRATES 80 2 11 52 15 647 E TS ARAB 749 88 106 391 155 
649 OMAN 7 1 1 1 3 6490 N 104 27 2 7 6 62 682 PAKISTAN 17 
4 
4 13 682 PAKISTAN 199 4 42 153 
701 MALAYSIA 7 j 10 3 701 MALAYSIA 172 102 114 77 70 706 SINGAPORE 26 1 8 706 SINGAPOUR 383 40 152 
732 JAPAN 17 17 
1 
732 JAPON 417 393 2 1 20 
736 TAIWAN 5 4 736 T'AI-WAN 106 73 
4 
1 32 
740 HONG KONG 10 3 
16 
7 740 HONG-KONG 142 56 1 80 800 AUSTRALIA 153 71 65 800 AUSTRALIE 2620 1218 13 277 1112 804 NEW ZEALAND 18 10 6 2 804 NOUV.ZELANDE 310 172 102 36 
567 
568 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung \ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung \ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Danmark \ 'E~ilâOa Nimexe \ EUR 10 \Deutschland\ France j ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux.\ UK 1 lreland \ Dan mark .l 'E~ilâOo 
8505.75 8505.75 
1000 W 0 R L D 6822 2099 1688 1734 122 53 1096 21 7 2 1000 M 0 ND E 90498 40418 17076 16110 1303 548 14635 252 128 28 
1010 INTRA-EC 3975 1129 1327 767 107 29 595 20 1 . 1010 INTRA-CE 49369 20263 12797 8052 1148 374 6504 219 12 
2ri 1011 EXTRA-EC 2848 971 361 967 15 24 501 1 6 2 1 011 EXTRA-CE 41130 20156 4280 8056 155 175 8131 33 116 
1020 GLASS 1 1732 816 94 469 11 1 335 1 5 1020 CLASSE 1 26951 15754 1064 4509 121 28 5367 33 73 2 
1021 EFTA COUNTR. 893 443 49 215 10 1 171 1 3 . 1021 A EL E 13199 8561 511 2000 109 22 1912 33 51 
26 1030 GLASS 2 1048 131 261 489 4 14 145 2 2 1030 CLASSE 2 12263 3396 3115 3377 35 137 2134 43 
1031 ACP (60~ 177 7 61 76 10 23 1031 ACP ~~ 2125 199 816 693 3 97 316 1 1040 GLASS 67 23 5 9 9 21 1040 CLAS 3 1915 1005 100 170 10 630 
8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND 8505.90 PARTS OF ELECTRIC TOOLS FOR WORKING IN THE HAND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTILS ET DE MACHINES-OUTILS ELECTROMECANIQUES ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTAOWERKZEUGE 
001 FRANCE 971 541 
sO 43 60 13 313 1 001 FRANCE 11992 7898 457 477 1156 90 2362 9 2 002 BELG.-LUXBG. 312 115 11 50 94 86 002 BELG.-LUXBG. 3692 1686 131 633 536 783 003 NETHERLANDS 400 171 6 16 se 113 i Ei 003 PAYS-BAS 4554 2718 98 113 1114 1087 30 2 004 FR GERMANY 503 
146 
276 23 3 124 004 RF ALLEMAGNE 5434 
2795 
2621 243 65 1336 25 
005 ITALY 469 72 
s4 8 1 242 3 005 ITALIE 5580 565 413 128 2 2089 si 1 006 UTD. KINGDOM 361 230 44 26 4 64 006 ROYAUME-UNI 4442 3320 283 298 70 833 1 007 IRELAND 90 4 1 1 007 IRLANDE 943 74 9 4 22 
35 
1 
008 DENMARK 79 57 Ei Ei 4 18 
008 DANEMARK 1157 888 8 3 77 146 
009 GREECE 56 16 1 23 009 GRECE 628 229 98 65 18 218 i 024 !CELANO 14 6 1 7 
2 
024 ISLANDE 237 86 1 
5 
8 141 
028 NORWAY 70 42 Ei ,; 9 17 028 NORVEGE 1156 792 8 119 216 
16 
030 SWEDEN 216 112 18 64 3 030 SUEDE 2927 1642 123 114 261 764 23 
032 FINLAND 92 54 13 1 4 20 11i 032 FINLANDE 1279 683 121 8 91 
173 3 
036 SWITZERLAND 842 783 4 11 8 17 036 SUISSE 9870 9106 42 134 123 j 239 226 038 AUSTRIA 238 206 2 2 8 20 038 AUTRICHE 3159 2806 16 28 135 164 3 
040 PORTUGAL 53 24 9 11 
i 
9 040 PORTUGAL 762 421 97 126 7 2 109 
042 SPAIN 437 85 321 5 25 042 ESPAGNE 3114 1007 1712 72 21 302 
048 YUGOSLAVIA 121 26 1 4 20 70 048 YOUGOSLAVIE 1586 795 8 79 272 432 
056 SOVIET UNION 12 8 4 056 U.R.S.S. 267 171 
10 
1 95 
060 POLAND 4 3 1 060 POLOGNE 212 160 1 41 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 i j 15 062 TCHECOSLOVAQ 832 829 1 100 2 064 HUNGARY 46 23 064 HONGRIE 1322 766 40 416 
068 BULGARIA 12 8 
4 2 
4 068 BULGARIE 307 144 
4i 65 
1 162 
204 MOROCCO 9 
2 2 
3 204 MAROC 168 20 1 41 
208 ALGERIA 76 18 
34 
54 208 ALGERIE 1001 97 393 8 41 462 
3 216 LIBYA 38 1 1 
i 
2 216 LIBYE 320 37 5 233 22 20 
220 EGYPT 13 3 
2 27 
9 220 EGYPTE 209 51 
18 
1 12 Ei 145 288 NIGERIA 49 2 18 288 NIGERIA 550 34 229 i 261 390 SOUTH AFRICA 211 106 2 9 
10 Ei 94 390 AFR. OU SUD 
- 2629 1481 26 124 
12 
997 
400 USA 139 54 1 13 53 400 ETATS-UNIS 2585 1385 27 194 128 839 
404 CANADA 35 14 11 10 404 CANADA 719 402 
2 
117 9 191 
412 MEXICO 25 22 1 2 412 MEXIQUE 354 287 20 45 
508 BRAZIL 8 8 
5 i 2 i i ti 508 BRESIL 267 257 94 1 Ei ,; 9 10 3 612 IRAQ 22 6 612 IRAK 343 191 10 16 
624 ISRAEL 17 9 1 7 624 ISRAEL 267 119 7 9 5 2 125 
628 JORDAN 5 1 
,; 1 5 3 2 
628 JORDANIE 106 23 6 14 6 
14 
57 
i Hi 632 SAUD! ARABIA 148 20 24 86 832 ARABIE SAOUD 994 255 180 133 1 394 
636 KUWAIT 12 1 
3 
3 8 636 KOWEIT 103 26 
27 
32 
5 
45 
647 U.A.EMIRATES 67 4 4 56 647 EMIRATS ARAB 536 48 44 412 
662 PAKISTAN 10 
i j 10 662 PAKISTAN 100 14 74 11 75 664 INOIA 17 
i 
9 664 INDE 317 56 12 175 
706 SINGAPORE 14 2 11 706 SINGAPOUR 232 57 10 20 145 
720 CHINA 2 
i 
2 720 CHINE 161 21 6 134 
4 728 SOUTH KOREA 1 9 i 728 COREE OU SUD 186 46 136 77 12 732 JAPAN 19 9 732 JAPON 437 348 i 740 HONG KONG 6 3 i 12 24 3 740 HONG-KONG 105 61 136 43 800 AUSTRALIA 115 60 18 800 AUSTRALIE 1595 910 248 303 
804 NEW ZEALAND 15 8 1 6 804 NOUV.ZELANDE 274 153 14 107 
1000 W 0 R L D 6675 3043 899 384 345 138 1838 11 35 2 1000 M 0 ND E 82728 48417 7727 3808 5083 968 18221 108 382 16 
1010 INTRA-EC 3239 1279 456 155 217 115 1004 5 8 • 1010 INTRA.CE 38423 19608 4138 1450 3446 798 8865 96 32 
11Ï 1011 EXTRA-EC 3434 1784 443 206 128 23 834 6 28 2 1011 EXTRA.CE 44256 28809 3589 2310 1837 169 9386 10 350 
1020 CLASS 1 2640 1588 362 92 111 8 453 26 . 1020 CLASSE 1 32516 22273 2185 1274 1398 21 5062 303 
1021 EFTA COUNTR. 1522 1226 36 35 47 
14 
154 
6 
24 . 1021 A EL E 19390 15735 409 416 744 9 1806 
10 
271 
16 1030 CLASS 2 693 114 81 113 10 351 2 2 1030 CLASSE 2 8513 2391 1394 984 137 143 3392 46 
1031 ACP ~60~ 95 6 12 34 1 8 34 . 1031 ACP ~~ 1200 135 177 292 15 113 466 2 1040 CLA S 103 63 2 7 1 30 . 1040 CLAS 3 3232 2146 11 53 103 6 912 1 
8506 ELECTRO-MECHANICAL OOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 8506 ELECTRO-MECHANICAL OOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF.CONTAlNED ELECTAIC MOTOR 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE ELEKTAOMECHANISCHE HAUSHAL TSGERAETE MIT EINGEB. ELEKTROMOTOR 
8506.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 8506.10 ELECTRIC VACUUM CLEANERS 
ASPIRATEURS OE POUSSIERE STAUBSAUGER 
001 FRANCE 7619 2672 466 1665 2246 59 469 367 141 001 FRANCE 56929 24152 343Ï 9724 16862 513 2635 
1673 1370 
002 BELG.-LUXBG. 2236 552 236 455 
258 
231 29 273 002 BELG.-LUXBG. 17402 5128 1331 3166 
156Ï 
1517 191 2638 
003 NETHERLANDS 2301 1085 413 274 
572 
112 6 153 003 PAYS-BAS 18536 9879 3423 1687 
4118 
601 39 1346 
004 FR GERMANY 3691 
336 
1304 1002 38 431 284 60 004 RF ALLEMAGNE 24866 
30o4 
8999 6865 330 2696 1267 591 
005 ITALY 2059 993 
723 
100 4 618 
796 
8 005 ITALIE 13570 6204 
3800 
700 31 3558 
3973 
73 
006 UTO. KINGDOM 5851 375 3468 393 
2 lsB 96 006 ROYAUME-UNI 38370 3408 21343 2820 2 1406 958 007 IRELANO 509 19 58 1 164 97 007 IRLANDE 3923 149 332 6 1152 7 871 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMba Nimexe "El.MOa 
8506.to 8506.t0 
008 DENMARK 621 209 83 26 88 
14 
212 3 i 008 DANEMARK 4251 1822 501 136 591 BS 1188 13 009 GREECE 730 366 19 63 171 89 7 009 GRECE 5821 3301 145 417 1204 614 38 13 024 ICELAND 45 9 1 
16 
17 9 9 024 ISLANDE 373 77 5 3 124 66 98 028 NORWAY 735 435 41 80 69 94 028 NORVEGE 6566 4243 284 98 596 455 890 030 SWEDEN 1352 527 255 7 176 262 
6 
125 030 11219 4866 2136 51 1088 1931 36 1146 032 FINLAND 823 359 70 10 257 15 65 56 032 6709 3416 418 65 1866 128 391 517 036 SWITZERLAND 1260 466 304 122 111 170 21 49 036 10310 4467 2074 812 733 1140 119 817 038 AUSTRIA 1797 1137 223 160 124 9 50 94 036 ICHE 14366 9788 1514 908 873 73 325 885 040 PORTUGAL 149 18 16 34 16 4 39 22 040 PORTUGAL 1015 170 120 178 129 16 205 197 042 SPAIN 472 75 248 59 26 4 7 53 042 ESPAGNE 2735 623 1020 295 203 36 73 465 048 YUGOSLAVIA 7 2 1 1 3 048 YOUGOSLAVIE 108 23 8 45 25 5 2 052 TURKEY 10 7 3 
7 2 
052 TURQUIE 118 96 17 44 4 1 202 CANARY ISLES 14 2 3 5 202 CANARIES 104 22 16 28 2 20 204 MOROCCO 16 1 5 3 58 2 204 MAROC 157 9 75 24 2 19 216 LIBYA 132 
9 6 
54 20 i 216 LIBYE 1365 1 2 608 166 607 1 220 EGYPT 44 16 11 1 220 EGYPTE 437 81 43 206 83 
3 
11 13 272 IVORY COAST 28 1 9 1 14 3 272 COTE IVOIRE 252 9 100 1 3 111 25 288 NIGERIA 23 2 4 2 14 288 NIGERIA 238 28 38 3 13 4 152 314 GABON 9 2 7 314 GABON 103 20 83 
2 372 REUNION 32 2 30 49 115 1CÏ 17 4 372 REUNION 230 18 210 826 112 s8 390 SOUTH AFRICA 358 74 89 390 AFR. DU SUD 2660 621 698 306 29 400 USA 441 335 86 9 2 1 8 400 ETATS-UNIS 3886 3130 593 50 2 25 3 83 404 CANADA 39 11 1 24 3 404 CANADA 295 78 1 4 186 26 406 GREENLAND 10 
12 21 s4 6 10 406 GROENLAND 127 97 151 325 42 127 484 VENEZUELA 103 3 484 VENEZUELA 617 25 2 504 PEAU 19 1 4 12 11 504 PEROU 132 7 24 102 75 1 512 CHILE 66 12 2 27 13 512 CHILI 536 100 12 201 121 528 ARGENTINA 18 
13 7 3 
18 
2 4 i 528 ARGENTINE 119 4 1 25 114 10 30 600 CYPRUS 37 6 600 CHYPRE 309 117 69 47 9 2 604 LEBANON 58 20 2 5 6 23 2 604 LIBAN 498 190 16 29 36 205 22 608 SYRIA 22 3 1 
13 
5 13 608 SYRIE 192 24 2 2 31 
2 
127 6 612 IRAQ 166 48 16 78 11 i 612 IRAK 1312 428 69 231 459 123 624 ISRAEL 246 72 11 35 55 72 624 ISRAEL 2133 771 101 253 364 1 637 6 628 JORDAN 32 7 15 2è 2 7 1 628 JORDANIE 230 64 75 1 13 71 6 632 SAUDI ARABIA 171 21 39 6 77 2 632 ARABIE SAOUD 1580 178 363 165 44 808 19 3 636 KUWAIT 162 11 8 18 65 18 42 636 KOWEIT 1215 104 74 150 427 93 367 640 BAHRAIN 11 5 1 i 3 5 640 BAHREIN 113 39 5 1 2 12 66 644 QATAR 22 4 3 2 11 644 QATAR 182 35 27 li 8 100 647 U.A.EMIRATES 50 14 15 5 14 647 EMIRATS ARAB 440 121 120 27 161 649 OMAN 28 4 1 17 6 649 OMAN 225 34 7 96 86 2 680 THAILAND 41 1 2 
2 
38 680 THAILANDE 235 8 15 
14 
212 700 INDONESIA 114 2 110 700 INDONESIE 1039 17 
8 10 
1008 701 MALAYSIA 148 2 6 138 
8 
701 MALAYSIA 1259 29 43 
2 
1169 706 SINGAPORE 54 23 i 3 19 706 SINGAPOUR 557 264 7 6 23 184 18 732 JAPAN 32 31 :i 25 6 732 JAPON 494 487 2 20 205 740 HONG KONG 51 15 2 740 HONG-KONG 436 141 12 56 800 AUSTRALIA 292 195 25 3 49 19 800 AUSTRALIE 2816 1880 109 1 19 591 25 191 
1000 W 0 R L D 35543 8829 8461 4729 5502 417 3815 1537 1452 1 1000 M 0 ND E 283820 88073 55888 29212 38854 2884 28402 7446 14088 5 1010 INTRA-EC 25615 5614 8788 3889 4189 375 2329 1492 829 • 1010 INTRA-cE 181887 50842 44379 24031 30613 2532 14215 7195 7860 1011 EXTRA-EC 9930 4018 1884 739 1313 43 1488 45 823 1 1011 EXTRA-cE 81938 37230 11488 5188 9042 333 12187 251 8235 5 1020 CLASS 1 7830 3887 1371 466 928 33 756 45 541 . 1020 CLASSE 1 63911 34033 9082 2825 8501 255 5526 251 5438 1021 EFTA COUNTR. 6156 2953 909 349 779 29 662 27 446 . 1021 A EL E 50558 27047 8551 2116 5409 218 4512 155 4550 1030 CLASS 2 2077 323 285 261 365 10 730 82 1 1030 CLASSE 2 17850 3119 2375 2281 2540 74 6659 797 5 1031 ACP ~0~ 114 10 39 2 7 5 48 3 . 1031 ACP (6~ 1121 105 409 31 45 45 459 27 1040 CLA 23 6 9 8 
. 1040 CLASS 3 176 78 32 60 4 2 
8508.30 ELECTRIC FLOOR POUSHERS 8506.30 ELECTRIC FLOOR POUSHERS 
CIREUSES A PARQUm BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 308 8 
28 
284 6 2 8 001 FRANCE 1512 72 
213 
1329 48 11 52 002 BELG.-LUXBG. 64 1 23 10 2 002 BELG.-LUXBG. 499 19 111 140 
5 
16 003 NETHERLANDS 30 2 3 20 
17 
5 003 PAYS-BAS 201 15 20 113 
117 
48 004 FR GERMANY 203 36 137 46 3 004 RF ALLEMAGNE 1550 262 1179 217 37 005 ITALY 98 51 2 7 2 2 005 ITALIE 703 396 26 24 21 008 UTD. KINGDOM 142 2 134 2 25 006 ROYAUME-UNI 1241 18 1175 9 184 l:i 007 IRELAND 27 12 2 59 007 IRLANDE 201 2 14 238 1 009 GREECE 94 23 009 GRECE 486 88 175 3 2 036 SWITZERLAND 24 29 11 12 036 SUISSE 159 5 81 68 2 i 5 038 AUSTRIA 38 6 1 038 AUTRICHE 349 282 49 10 5 040 PORTUGAL 71 2 6 63 
2 
040 PORTUGAL 283 22 27 234 
8 2 042 SPAIN 144 2 140 4 
042 ESPAGNE 568 14 3 541 216 LIBYA 23 19 216 LIBYE 160 126 34 400 USA 17 15 2 400 ETATS-UNIS 115 79 36 442 PANAMA 22 
74 
22 442 PANAMA 106 
499 
106 484 VENEZUELA 253 179 484 VENEZUELA 1282 783 504 PEAU 103 14 89 504 PEROU 605 99 506 512 c 175 2 li 173 512 CHILI 874 24 s6 850 5 604 ON 20 9 4 604 LIBAN 141 i 50 2 632 1 ARABIA 18 14 632 ARABIE SAOUD 143 120 20 636K IT 25 13 
5 
11 636 KOWEIT 179 5 94 
24 
80 647 U.A.EMIRATES 15 
:i 3 7 647 EMIRATS ARAB 125 45 26 75 669 SRI LANKA 25 16 6 2 669 SRI LANKA 206 126 33 2 708 SINGAPORE 14 
4 
7 5 706 SINGAPOUR 135 as 61 49 25 740 HONG KONG 40 5 28 3 740 HONG-KONG 238 43 125 32 
569 
570 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestimmung Valeurs Destl nation 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 
'EHaOa 
8506.30 8506.30 
1000 W 0 R L D 2104 196 514 1248 44 4 98 2 • 1000 M 0 ND E 12138 1544 4202 5885 365 37 887 13 3 
1010 INTRA-EC 968 62 379 435 42 2 48 2 • 1010 INTRA-CE 6417 455 3187 2044 342 16 360 13 3 1011 EXTRA-EC 1137 134 135 814 2 2 50 • 1011 EXTRA-CE 6517 1088 1016 3839 22 22 526 
1020 CLASS 1 311 32 24 241 2 2 10 . 1020 CLASSE 1 1631 328 166 981 17 9 128 2 
1021 EFTA COUNTR. 138 31 23 77 1 6 . 1021 A EL E 857 310 162 316 4 1 62 2 
1030 CLASS 2 827 102 111 573 40 1030 CLASSE 2 4887 761 850 2858 5 13 398 2 
8506.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POLISHERS 8508.40 PARTS OF ELECTRIC VACUUM CLEANERS AND FLOOR POUSHERS 
PARTIES ET PtECES DETACHEES POUR ASPIRATEURS ET CIREUSES A PARQUETS TElLE FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 1561 667 
11 
71 215 46 495 16 51 001 FRANCE 11698 5651 
ai 415 1707 384 
2871 167 503 
002 BELG.-LUXBG. 219 49 20 35 
432 
72 2 30 002 BELG.-LUXBG. 1572 355 119 355 1457 
389 3 264 
003 NETHERLANDS 2356 1763 79 2 
31 
46 
1:i 
34 003 PAYS-BAS 11005 6464 314 22 274 
439 3 286 
004 FR GERMANY 551 
579 
259 27 1 195 25 004 RF ALLEMAGNE 4006 4662 
1735 188 4 1402 145 258 
005 ITALY 1076 380 2 1 95 13 8 
005 ITALIE 8888 3187 
37 
10 3 848 84 92 
006 UTD. KINGDOM 509 157 252 18 
131 
45 35 006 ROYAUME-UNI 3556 1201 1546 163 3 1265 
260 346 
007 IRELAND 147 1 6 1 4 11 007 IRLANDE 
1394 10 
37 8 
29 90 
008 DENMARK 93 63 7 16 
:i 
008 DANEMARK 806 557 59 143 3li 009 GREECE 31 8 
1 
13 1 6 009 GRECE 247 84 6 55 7 64 
028 NORWAY 72 14 3 14 40 028 NORVEGE 857 124 13 5 
29 130 561 
030 SWEDEN 386 35 181 
1 
6 137 27 030 SUEDE 2984 378 811 41 1481 268 
032 FINLAND 46 9 6 2 13 15 032 FINLANDE 388 75 43 8 21 111 4 
130 
036 SWITZERLAND 177 112 14 8 7 28 7 038 SUISSE 1452 932 129 61 54 2:i 
194 78 
038 AUSTRIA 281 231 14 2 1 18 14 038 AUTRICHE 2356 1904 130 13 14 152 120 
040 PORTUGAL 353 112 53 27 4 2 152 5 040 PORTUGAL 
2012 743 384 125 24 
12 
689 47 
042 SPAIN 379 166 8 14 163 17 9 042 ESPAGNE 2108 1010 46 98 663 132 147 
048 YUGOSLAVIA 476 474 i 89 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 2985 2955 
1 
5 2 23 
10 220 EGYPT 145 
122 20 
48 220 EGYPTE 871 872 
46 404 410 
1 390 SOUTH AFRICA 289 
2 
1 133 
2:i 
13 390 AFA. DU SUD 2437 189 
12 
17 1213 145 
400 USA 223 119 26 49 4 400 ETATS-UNIS 1654 895 190 442 52 63 
404 CANADA 28 9 1 17 1 404 CANADA 262 51 5 200 6 
480 COLOMBIA 24 3:i 8 38 16 
480 COLOMBIE 101 
s28 
53 
186 
48 
484 VENEZUELA 110 39 
:i 
484 VENEZUELA 979 158 6 
7 
504 PEAU 10 
2 
5 1 504 PEROU 125 3 37 10 68 
624 ISRAEL 36 2 32 624 ISRAEL 331 19 2 16 1 
294 
6 632 SAUDI ARABIA 22 2 5 14 632 ARABIE SAOUD 221 14 17 51 132 
647 U.A.EMIRATES 12 
1 10 
11 647 EMIRATS ARAS 155 3 12 1 137 2 
664 INDIA 15 
:i 
4 664 INDE 106 13 
2 18 
54 39 
14 706 SINGAPORE 11 2 
10 
2 3 706 SINGAPOUR 103 24 9 38 
708 PHILIPPINES 42 6 26 708 PHILIPPINES 316 61 75 160 
732 JAPAN 17 12 
8 
5 i 732 JAPON 597 
135 4:i 462 74 800 AUSTRALIA 210 6 189 800 AUSTRALIE 1752 51 1583 
804 NEW ZEALAND 121 2 2 117 804 NOUV.ZELANDE 1264 7 30 1227 
1000 W 0 R L D 10189 4m 1399 273 804 488 2068 113 469 • 1000 M 0 ND E 71050 32044 1395 1620 3961 1920 16458 722 4130 
1010 INTRA-EC 8543 3267 988 138 312 480 1058 89 195 . 1010 INTRA-CE 43169 21003 6912 845 2604 1851 7421 664 1869 
1011 EXTRA-EC 3845 1490 413 137 2B2 5 1010 24 274 . 1011 EXTRA-CE 27880 11041 2413 n3 1357 69 9038 58 3061 
1020 CLASS 1 3076 1423 334 56 190 3 784 24 262 . 1020 CLASSE 1 23263 10141 1991 333 669 35 6915 58 2921 
1021 EFTA COUNTR. 1323 515 269 38 25 1 362 1 112 1021 A EL E 10114 4168 1509 213 187 23 2764 4 1246 
1030 CLASS 2 559 63 76 81 102 2 224 11 1030 CLASSE 2 4472 874 463 440 488 34 2034 139 
1031 ACP fra 38 5 2 22 1 13 1031 ACP~ 233 4 24 75 2 12 112 4 1040 CLAS 11 3 3 1040 CLAS 3 143 26 29 87 1 
8506.50 ELECTRIC FOOO GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 8506.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND MIXERS; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
BROYEURS ET MELANGEURS POUR AUMENT S; PRESSE .fRUITS ZERKLEINERUNGS- U.MISCHGERAETE F.LEBENSMmEL; FRUCHTPRESSEN 
001 FRANCE 1227 420 
471 
150 332 23 299 3 001 FRANCE 9570 3620 3721 
1298 2556 207 1863 26 
002 BELG.-LUXBG. 1077 165 37 167 
17 
165 72 002 BELG.-LUXBG. 9687 1690 323 1403 148 
1963 587 
003 NETHERLANDS 817 390 349 14 
816 
41 6 003 PAYS-BAS 6174 3264 2276 138 6069 
300 48 
10 004 FR GERMANY 4694 
621 
2242 64 13 47 1511 004 RF ALLEMAGNE 34939 5080 13368 575 82 564 
14271 
005 ITALY 4623 3897 
12 
85 16 4 005 ITALIE 29945 23966 1oB 
692 171 36 
006 . KINGDOM 2425 117 1806 342 
59 
148 006 ROYAUME·UNI 17828 824 13189 2482 583 1225 007 AND 1539 1451 22 
1 
7 
1:i 
007 IRLANDE 8575 7775 168 49 107 008 RK 543 96 263 91 
6 
79 008 DANEMARK 3751 760 1424 6 726 44 728 009 E 523 145 185 33 97 57 009 GRECE 4350 1477 1290 227 818 494 a:i 024 ND 30 4 
:i 1 
6 11 9 024 IS E 291 45 26 
3 36 4 120 
028 AY 329 105 105 104 
ali 11 028 E 
3341 1191 9 850 2 1165 98 
030 EN 833 367 26 2 284 40 26 030 7965 4232 203 21 2223 407 671 208 
032 ND 508 176 8 4 283 33 3 1 032 5044 1891 76 43 2597 2 407 22 8 038 ERLAND 785 136 502 51 38 
14 
52 6 036 E 6545 1549 3466 558 364 555 51 
038 lA 1042 392 283 66 206 57 4 038 RICHE 8481 3872 1560 742 1661 71 514 41 
040 UGAL 197 37 39 56 35 18 12 040 PORTUGAL 1993 409 278 557 446 137 166 
042 SPAIN 197 57 109 26 4 1 042 ESPAGNE 1781 380 1121 222 40 2 16 
043 ANDORRA 17 1 11 
:i 
4 1 043 ANDORRE 147 10 108 1 21 7 
046 MALTA 17 2 3 5 4 046 MALTE 128 16 24 23 28 37 
048 YUGOSLAVIA 18 2 5 9 2 048 YOUGOSLAVIE 218 24 66 114 14 9 052 TURKEY 109 29 78 1 052 TURQUIE 867 328 522 6 2 
062 CZECHOSLOVAK 13 3 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 120 39 63 18 
064 HUNGARY 31 7 24 i i 2 
064 HONGRIE 266 76 210 
si i 202 CANARY ISLES 103 4 83 202 CANARIES 673 38 530 31 
204 MOROCCO 44 4 21 11 1 7 204 MAROC 360 38 155 79 4 84 
205 CEUTA & MELI 34 1 31 
:i 
2 205 CEUTA & MEU 220 10 200 3:i 10 212 TUNISIA 23 20 
2 
212 TUNISIE 201 3 165 i 216 LIBYA 38 36 216 LIBYE 321 313 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXAc!Oo Nimexe 'Exxooa 
8506.50 8506.50 
220 EGYPT 338 51 195 90 2 220 EGYPTE 2691 550 1287 1016 2 25 
269 NIGERIA 102 1 91 10 288 NIGERIA 703 9 531 4 159 
302 CAMEROON 38 38 302 CAMEROUN 236 3 233 
334 ETHIOPIA 10 
1 
10 334 ETHIOPIE 105 
11 
104 
2 372 REUNION 49 48 
1 e2 16Ô 372 REUNION 340 327 1:i 785 390 SO~TH AFRICA 422 48 133 390 AFR. DU SUD 3610 4BB 983 1360 
4 400 us 1190 420 489 284 16 400 ETATS-UNIS 10582 4742 3253 2297 9 277 
404 CANADA 503 140 323 15 25 404 CANADA 3237 1210 1648 135 244 
458 GU ELOUPE 11 1 8 2 458 GUADELOUPE 137 11 105 1 20 
482 M UE 18 1 16 1 482 MARTINIQUE 231 11 211 9 
476 NL ES 17 1 15 1 476 ANTILLES NL 127 11 101 14 
480 co 14 7 7 11 480 COLOMBIE 128 48 80 155 2 484 VE 185 1 173 
2 
484 VENEZUELA 1253 5 1091 
496 FR. 9 2 5 
5 4 
496 GUYANE FR. 105 16 77 5à 52 12 504 PERU 48 11 23 5 504 PEROU 440 101 170 
2 
59 
512 CHILE 197 69 100 3 24 1 512 CHILI 1781 840 680 35 219 5 
516 BOLIVIA 25 
4 
25 
:i 
516 BOLIVIE 191 36 191 1!Ï 4 520 PARAGUAY 19 11 
1 
520 PARAGUAY 143 85 j 524 URUGUAY 48 2 38 7 524 URUGUAY 360 25 285 41 2 
528 ARGENTINA 266 101 144 2 19 
5 
528 ARGENTINE 1965 638 1193 20 114 
1 75 600 CYPRUS 49 22 12 7 3 600 CHYPRE 484 221 95 55 17 
604 LEBANON 266 21 233 3 6 2 604 LIBAN 1814 200 1522 36 33 5 18 
608 SYRIA 85 42 28 13 1 1 608 SYRIE 729 437 179 95 8 1 9 
612 IRAQ 126 3 20 
5 
102 
2 
1 612 IRAK 813 39 167 4 592 
14 
11 
624 ISRAEL 584 153 231 139 54 624 ISRAEL 4499 1522 1532 51 896 484 
628 JORDAN 160 3 152 1 1 3 628 JORDANIE 1078 31 998 11 4 4 34 632 SAUDI ARABIA 2343 307 1914 72 43 7 632 ARABIE SAOUD 16856 3039 12874 507 277 155 
636 KUWAIT 477 190 220 19 41 7 636 KOWEIT 3937 1894 1542 143 265 2 91 
840 BAHRAIN 51 17 26 3 1 4 840 BAHREIN 440 190 168 30 5 1 48 
644 QATAR 191 47 139 
2 10 
5 644 QATAR 1482 470 917 2 3 70 
647 U.A.EMIRATES 666 193 448 15 647 EMIRATS ARAB 5063 1864 2897 23 56 223 
649 OMAN 156 38 110 4 4 649 OMAN 1170 375 731 2 21 41 
652 NORTH YEMEN 103 6 97 652 YEMEN DU NRD 667 69 597 1 
660 AF ISTAN 40 2 40 é 660 AFGHANISTAN 235 26 235 50 14 669 SRI 15 4 669 SRI LANKA 119 29 
:i 680 TH 48 1 45 
2 181Î 
680 THAILANDE 271 7 255 6 
700 IND lA 248 40 17 
10 
700 INDONESIE 1668 418 116 14 1120 
70 701 MA YSIA 148 2 116 1 17 701 MALAYSIA 863 16 647 6 123 
706 SINGAPORE 414 52 216 4 116 26 706 SINGAPOUR 2874 476 1315 32 778 273 
732 JAPAN 13 
21 10 
6 
2!Ï 7 732 JAPON 173 4 6 56 12 95 740 HONG KONG 81 3 19 740 HONG-KONG 743 194 65 32 224 228 
800 AUSTRALIA 208 48 63 10 75 12 800 AUSTRALIE 1718 378 474 89 656 121 
604 NEW ZEALAND 45 3 1 41 804 NOUV.ZELANDE 343 32 4 1 10 296 
1000 W 0 R L D 32058 8841 16589 1183 38BB 99 1584 1858 58 • 1000 M 0 ND E 242203 59890 108878 10525 29889 785 15002 17090 536 
1010 INTRA-EC 17471 3408 9238 311 1137 58 784 1757 1 . 1010 INTRA.CE 124824 24490 58402 2878 14798 481 88BB 16301 12 
1011 EXTRA-EC 14575 3434 7347 870 1928 38 800 101 58 • 1011 EXTRA.CE 117280 35199 49422 7831 14903 278 8338 788 524 
1020 CLASS 1 6470 1965 2057 554 1130 33 577 101 53 . 1020 CLASSE 1 56565 20780 13839 4890 9755 219 5812 789 481 
1021 EFTA COUNTR. 3720 1217 860 199 956 33 308 100 47 . 1021 A EL E 33637 13169 5808 1933 8177 216 3333 785 397 
1030 CLASS 2 8024 1448 5245 312 798 5 215 3 . 1030 CLASSE 2 59998 14156 35212 2904 5139 57 2485 43 
1031 ACP !fa 219 8 180 2 7 1 21 . 1031 ACP ~~ 1698 93 1190 35 47 22 309 2 1040 CLAS 84 24 45 4 2 9 . 1040 CLAS 3 718 263 370 37 9 39 
8506.10 ELECTIUC EXTRACTOR HOOOS 8506.10 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
HOTTES ASPIRANTES DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
001 FRANCE 2658 1048 
55 
1481 18 129 4 001 FRANCE 14479 6563 
307 
6825 128 913 29 
002 BEL -LUXBG. 1113 364 619 75 
201 1 
002 BELG.-LUXBG. 5760 2488 2502 481 
1005 
2 
10 003 NET RLANDS 1781 387 1 1190 
165 
003 PAYS-BAS 8007 2180 9 4818 
997 
5 
004 MANY 2242 loS 33 1969 50 5 004 RF ALLEMAGNE 10733 676 208 9217 268 4 39 005 108 
17 725 
2 
16 4 
005 ITALIE 685 1 364:i 8 101 26 006 UTD. KINGDOM 1464 550 152 
:i 
006 ROYAUME-UNI 8954 4181 107 895 
20 007 IRELAND 112 11 4 90 4 007 IRLANDE 562 73 23 425 21 
008 DENMARK 152 21 130 1 006 DANEMARK 826 106 716 4 
12 009 GREECE 182 124 58 4!Ï 16 009 GRECE 1170 886 271 1 141Î 028 NORWAY 131 32 35 028 NORVEGE 631 239 169 253 2 
032 FINLAND 140 10 
ri 130 17 032 FINLANDE 840 73 40 566 120 4 1 036 SWITZERLAND 592 417 149 036 SUISSE 3841 2876 801 
1 038 AUSTRIA 662 449 1 210 2 
5 
038 AUTRICHE 3874 2865 4 994 10 
040 PORTUGAL 151 12 1 133 040 PORTUGAL 700 93 4 579 24 
2 2 042 SPAIN 213 93 120 042 ESPAGNE 1076 577 495 2 2 048 MALTA 41 1 38 048 196 4 179 9 
048Y A VIA 14 11 3 048 SLAVIE 278 209 68 
2 390 AFRICA 43 23 20 390 . DU SUD 302 187 113 
484 ELA 53 22 53 484 EZUELA 174 121Î 174 512 77 55 512 CHILI 407 
4 
278 
804 LEBANON 30 12 2 18 6 804 LIBAN 177 85 69 112 612 IRAQ 32 10 14 612 IRAK 309 89 13 115 
1 624 ISRAEL 62 6 
2 
56 
24 11 
624 ISRAEL 309 40 1 267 264 at 632 SAUDI ARABIA 84 14 32 632 ARABIE SAOUD 610 89 20 142 7 
636 KUWAIT 39 2 37 636 KOWEIT 187 13 2 168 4 
701 MALAYSIA 57 2 17 57 1 701 MALAYSIA 240 12 37 240 2 706 SINGAPORE 162 142 706 SINGAPOUR 674 623 
740 HONG KONG 157 11 127 19 740 HONG-KONG 821 59 644 118 
800 AUSTRALIA 316 52 264 800 AUSTRALIE 1629 361 1268 
571 
572 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
8506.60 8506.60 
1000 W 0 R L D 13118 3830 199 8068 510 403 80 4 42 2 1000 M 0 ND E 70070 25486 1188 37033 3190 2327 498 28 355 7 
101 0 INTRA·EC 9812 2609 109 6261 418 398 8 4 7 . 1010 INTRA-CE 51177 17134 655 28418 2535 2286 71 26 52 
-; 1011 EXTRA·EC 3306 1221 90 1806 93 7 52 35 2 1011 EXTRA-CE 16888 8332 513 8808 656 41 428 303 
1020 CLASS 1 2361 1119 12 1120 68 5 5 32 . 1020 CLASSE 1 13783 7664 72 5331 386 27 32 271 
1021 EFTA COUNTR. 1706 930 9 667 67 5 4 24 . 1021 A EL E 10071 6215 48 3167 382 25 20 214 i 1030 GLASS 2 945 101 78 686 25 2 47 4 2 1030 CLASSE 2 5094 657 442 3278 270 14 394 32 
8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 8506.70 ELECTRIC ROOM FANS 
VENTILATEURS D'APPARTEMENTS ZIMMERVENTILATOREN 
001 FRANCE 220 8 
31 
105 52 9 46 001 FRANCE 1835 116 
mi 934 352 58 373 2 002 BELG.-LUXBG. 128 11 17 35 
20 
34 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1300 161 121 437 
e:i 
398 4 
003 NETHERLANDS 196 5 14 57 
t:i 
99 003 PAYS-BAS 1668 87 154 517 
119 
812 5 
004 FR GERMANY 296 
14 
56 144 20 61 2 004 RF ALLEMAGNE 1688 
130 
32 1036 118 373 10 
005 ITALY 105 5 
105 8 :i 
86 
1 
005 ITALIE 753 38 
asô 
3 
4 
582 
1 6 006 UTD. KINGDOM 126 7 2 
s4 006 ROYAUME-UNI 1068 134 4 69 721 007 IRELAND 59 1 6 ti 4 007 IRLANDE 784 19 3 2 39 1 008 DENMARK 51 18 1 
4 
9 008 DANEMARK 625 334 39 114 10 127 2 009 GREECE 69 3 14 30 15 3 2 009 GRECE 473 14 120 186 106 13 32 028 NORWAY 57 7 2 3 36 7 
:i 
028 NORVEGE 531 64 33 30 287 89 
:i 
28 
030 SWEDEN 65 35 1 14 3 5 4 030 SUEDE 802 502 26 127 34 55 55 
032 FINLAND 20 
20 9 6 9 5 ,- 032 FINLANDE 210 14 1 38 95 62 5 036 SWITZERLAND 100 25 14 31 036 SUISSE 1310 447 140 197 282 2 239 038 AUSTRIA 67 27 
6 
27 4 2 9 038 AUTRICHE 894 513 4:i 219 49 111 040 PORTUGAL 44 1 22 8 5 040 PORTUGAL 335 13 149 63 6 61 
042 SPAIN 49 
5 
47 1 1 
4 
042 ESPAGNE 217 
24 
201 14 2 
25 212 TUNISIA 14 5 9 212 TUNISIE 102 47 27 6 216 LIBYA 20 
5 
11 2 216 LIBYE 268 4Ô 234 7 220 EGYPT 11 4 220 EGYPTE 125 i 15 54 5 16 :i 288 NIGERIA 33 
,-
7 2 24 288 NIGERIA 169 13 13 i 128 390 SOUTH AFRICA 75 2 18 54 390 AFR. DU SUD 676 24 18 97 530 5 400 USA 83 1 
:i 
82 
,-
400 ETATS-UNIS 543 22 
19 
2 514 
404 CANADA 11 
5 
7 404 CANADA 117 
120 
95 3 
604 LEBANON 10 
,-
5 
:i 20 5 
604 LIBAN 167 
t:i 
43 
20 74 
4 
,-612 IRAQ 36 3 4 612 IRAK 189 7 15 59 
624 ISRAEL 66 
2 
3 50 1 5 7 624 ISRAEL 275 
34 
6 175 5 19 70 
1 632 SAUDI ARABIA 59 13 10 1 4 29 632 ARABIE SAOUD 576 104 30 20 50 337 
636 KUWAIT 168 
:i 
168 636 KOWEIT 1277 2 1 4 1270 
640 BAHRAIN 39 
5 
36 640 BAHREIN 318 
,-
20 
3:i ,-
298 
647 U.A.EMIRATES 8777 14 8758 647 EMIRATS ARAB 774 134 605 
649 OMAN 73 i 5 73 649 OMAN 466 4:i 30 466 740 HONG KONG 41 
,-
29 740 HONG-KONG 473 
t5 
400 
800 AUSTRALIA 73 11 61 800 AUSTRALIE 889 
,-
60 814 
804 NEW ZEALAND 21 21 804 NOUV.ZELANDE 165 164 
1000 W 0 R L D 11561 163 239 793 225 91 10033 3 13 1 1000 M 0 ND E 23437 2883 1541 5676 2203 484 10472 4 167 5 
1010 INTRA·EC 1250 67 128 478 127 56 392 3 4 • 1010 INTRA-CE 10192 985 569 3780 1134 286 3417 1 30 5 1011 EXTRA·EC 10311 97 111 316 98 35 9841 9 1 1011 EXTRA-CE 13240 1888 972 2113 1068 198 7055 3 138 
1020 CLASS 1 685 93 20 181 78 4 298 3 7 1 1020 CLASSE 1 6863 1603 266 1162 858 16 2848 3 102 5 
1021 EFTA COUNTR. 353 90 17 97 74 2 64 3 5 1 1021 A EL E 4117 1553 242 761 815 9 646 3 83 5 
1030 CLASS 2 9624 4 92 135 20 32 9338 3 1030 CLASSE 2 6309 85 705 946 210 181 4147 35 
1031 ACP (60) 221 13 3 4 2 198 1 1031 ACP (60) 482 8 67 21 43 31 305 7 
8506.85 ELECTRo-MECHANICAL OOIIESTIC APPUANCES NOT WITHIN 8506.10.70 8506.85 ELECTRO·MECHANICAL OOMESTIC APPLIANCES NOT WITHIN 8506.10.70 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE OOMESTIQUE, NON REPRIS SOUS 8501.10 A 8501.70 ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAm, NICHT IN 8506.10 BIS 8506.70 ENTHALTEN 
001 FRANCE 691 236 
184 
405 20 15 9 6 001 FRANCE 5438 2204 
200:i 
2760 250 99 102 23 
002 BELG.·LUXBG. 542 221 51 50 
2:i 
17 19 002 BELG.-LUXBG. 5083 1850 381 609 
16:i 
80 160 
003 NETHERLANDS 319 147 82 56 
102 
9 2 003 PAYS-BAS 2879 1344 849 455 
1042 
55 13 
2 004 FR GERMANY 1705 
176 
690 165 14 11 723 004 RF ALLEMAGNE 15920 
1a28 
7357 1053 131 82 6253 
005 y 474 289 
ai 1 4 8 005 ITALIE 4549 2630 666 16 2 2 71 008 GDOM 825 60 643 23 45 14 006 ROYAUME-UNI 8236 887 6180 369 26 237 108 007 800 735 17 1 2 
,-
007 IRLANDE 5336 4894 178 6 21 i 008 K 122 54 45 19 3 
2 4 
008 DANEMARK 1273 518 494 202 47 
18 
5 
009 E 91 11 7 66 1 
45 
009 GRECE 773 114 77 515 15 34 
245 028 NORWAY 113 41 8 6 11 2 028 NORVEGE 942 324 146 41 166 20 
030 SWEDEN 223 41 3 13 24 3 139 030 SUEDE 1545 425 28 115 291 27 659 
032 FINLAND 180 14 28 13 9 
5 
116 032 FINLANDE 1317 208 330 105 125 
1 
11 538 
036 SWITZERLAND 357 172 47 130 3 
2 ,-
036 SUISSE 3683 1753 556 1271 50 52 
:i 038 AUSTRIA 524 390 64 60 5 2 038 AUTRICHE 5269 4070 564 537 60 8 27 
040 PORTUGAL 116 20 13 57 1 1 24 040 PORTUGAL 923 207 134 466 8 10 98 
042 SPAIN 65 8 14 39 2 1 1 042 ESPAGNE 458 79 61 277 22 10 9 
046 MALTA 13 1 
,-
12 046 MALTE 123 13 3 102 3 
,-
2 
048 YUGOSLAVIA 17 13 3 048 YOUGOSLAVIE 179 121 16 38 3 
052 TURKEY 11 9 2 052 TURQUIE 132 114 1 17 
056 SOVIET UNION 12 1 
4 
11 056 U.R.S.S. 158 16 1 141 
062 CZECHOSLOVAK 19 15 062 TCHECOSLOVAQ 132 3 42 87 
064 HUNGARY 72 
2 
72 
14 ,-
064 HONGRIE 508 2 506 
9Ô 16 2 202 CANARY ISLES 17 
4 
202 CANARIES 135 22 5 
2 2 208 ALGERIA 10 6 208 ALGERIE 131 56 71 
212 TUNISIA 11 5 6 212 TUNISIE 137 55 82 2 4 216 LIBYA 36 
t:i 
36 
1 i 216 LIBYE 453 i 1 446 ,,-220 EGYPT 50 29 220 EGYPTE 541 176 251 36 96 288 NIGERIA 9 7 2 288 NIGERIA 142 7 28 42 29 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOo Nimexe 1 EUR 10 \Deutschland\ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.\ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aOo 
8506.85 8506.85 
372 REUNION 15 1 12 2 
2 9 
372 REUNION 121 7 102 11 3à 1 105 390 SOUTH AFRICA 109 6 86 6 
15 11 
390 AFA. DU SUD 988 65 736 44 
32 s5 1 400 USA 1107 503 187 390 1 400 ETATS-UNIS 7416 2513 1625 3162 9 9 
404 CANADA 85 30 35 20 404 CANADA 735 248 290 197 
458 GUADELOUPE 27 27 458 GUADELOUPE 251 1 246 4 
462 MARTINIQUE 29 
2 
29 
9 
462 MARTINIQUE 343 5 338 
a3 j 484 VENEZUELA 50 39 484 VENEZUELA 575 32 453 
512 CHILE 26 4 14 8 
1 
512 CHILI 295 42 177 76 
12 528 ARGENTINA 16 4 10 1 
4 
528 ARGENTINE 161 32 105 12 
27 600 CYPRUS 32 1 6 21 600 CHYPRE 141 9 41 64 
2 604 LEBANON 50 1 3 45 
5 1 
1 604 LIBAN 306 9 36 250 
13 
9 
612 IRAQ 123 
14 
89 23 5 612 IRAK 934 3 605 199 53 61 
1 624 ISRAEL 50 5 27 4 
3 11 
624 ISRAEL 437 130 48 206 43 7 2 
632 SAUDI ARABIA 183 7 15 135 12 632 ARABIE SAOUD 1440 106 173 871 111 51 128 
836 KUWAIT 42 4 1 30 7 
1 
636 KOWEIT 362 42 15 232 71 2 
647 U.A.EMIRATES 45 2 13 28 1 647 EMIRATS ARAB 319 29 101 158 13 18 
700 INDONESIA 11 1 
8 
6 4 700 INDONESIE 260 5 1 207 38 9 
706 SINGAPORE 18 1 6 3 706 SINGAPOUR 188 21 67 43 55 2 
732 JAPAN 16 4 9 3 
3 Hi 732 JAPON 248 51 151 40 2 4 740 HONG KONG 28 9 3 3 740 HONG-KONG 280 102 23 29 24 102 
800 AUSTRALIA 105 15 15 36 31 8 800 AUSTRALIE 1137 130 135 354 450 68 
1000 WO R L D 9778 2969 2901 2183 337 87 201 790 310 • 1000 M 0 ND E 85081 24741 28546 17171 4103 868 1618 6714 1520 
1010 INTRA·EC 5566 1640 1958 843 201 57 95 772 
310 
• 1010 INTRA-CE 48486 13639 19767 6037 2369 439 598 6635 2 
1011 EXTRA-EC 4208 1329 942 1336 136 30 108 17 • 1011 EXTRA-CE 35542 11102 8782 11099 1734 229 1020 78 1518 
1020 CLASS 1 3065 1269 514 795 91 18 58 12 308 . 1020 CLASSE 1 25307 10346 4826 6804 1258 62 455 68 1490 
1021 EFTA COUNTR. 1519 678 183 283 55 2 37 1 300 . 1021 A EL E 13736 6995 1758 2549 713 19 250 3 1449 
1030 CLASS 2 1031 57 351 512 45 11 47 5 3 . 1030 CLASSE 2 9331 697 3378 4010 478 167 563 10 28 
1031 ACP Jra 46 2 19 15 6 4 . 1031 ACP ~w 473 35 181 105 4 89 56 3 
1040 CLA 109 3 77 29 . 1040 CLAS 3 904 59 558 285 2 
8506.99 PARTS OF ELECTRD-MECHANICAL OOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
FLOOA POUSHERS 
8506.99 ~~ ~J~~O·MECHANICAL OOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR, OTHER THAN OF VACUUM CLEANERS AND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOMESTIQUES A L'EXCLUSION DES ASPIRATEURS ET TElLE FUER ELEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, AUSG. FUEA STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
CIREUSES A PARQUETS 
001 FRANCE 593 323 
s6 151 5 13 100 1 001 FRANCE 5557 3378 378 1026 53 158 935 7 002 BELG.-LUXBG. 201 36 36 21 
12 
49 3 002 BELG.-LUXBG. 1705 339 222 154 
ai 583 29 003 NETHERLANDS 708 574 36 29 
27 
57 
441 1 
003 PAY5-BAS 3235 2437 189 196 
227 
325 1 
12 004 FR GERMANY 926 
112 
155 119 95 88 004 RF ALLEMAGNE 7522 
1053 
991 780 220 1031 4261 
005 ITALY 448 306 44 10 20 5 005 ITALIE 3201 1950 256 28 16 150 4 3 006 UTD. KINGDOM 269 25 111 84 
39 
006 ROYAUME-UNI 1914 257 842 455 24 
375 
75 
007 IRELAND 53 10 2 1 1 007 IRLANDE 608 165 15 7 46 
3 008 D ARK 118 27 29 9 2 51 008 DANEMARK 1028 280 138 36 20 j 551 009 E 125 25 7 60 4 29 
3 
009 GRECE 697 237 46 250 29 128 
28 028 AY 62 27 4 2 4 22 
1 
028 NORVEGE 911 430 16 17 44 
48 
376 
10 030 s EN 165 74 30 5 5 36 12 030 SUEDE 1996 1136 201 65 62 414 60 
032 FINLAND 45 24 1 1 2 16 1 032 FINLANDE 546 297 14 12 26 1 189 7 
036 SWITZERLAND 252 102 86 30 1 
13 
33 
1 
036 SUISSE 2212 1022 534 255 13 1 387 
6 038 AUSTRIA 179 93 16 18 3 35 038 AUTRICHE 1815 1167 112 112 21 53 344 
1 040 PORTUGAL 241 8 205 24 
1 
4 040 PORTUGAL 1406 84 1084 147 5 3 82 
042 SPAIN 627 8 595 19 4 042 ESPAGNE 3702 102 3357 147 11 21 64 
048 YUGOSLAVIA 449 323 1 124 1 048 YOUGOSLAVIE 2258 1657 6 579 16 
052 TURKEY 7 4 3 052 TURQUIE 117 102 2 13 
058 SOVIET UNION 5 5 
5 6 1 
056 U.R.S.S. 441 441 
4Ô 204 4 064 HUNGARY 12 2 18 084 HONGRIE 253 5 121 220 EGYPT 253 115 118 220 EGYPTE 2179 20 603 1435 
280 TOGO 9 3 6 
5 
280 TOGO 126 10 21 95 
100 288 NIGERIA 24 19 
14 
288 NIGERIA 163 1 1 61 
126 322 ZAIRE 14 
4 15 21 85 1 
322 ZAIRE 127 
si 1 112 782 6 390 SOUTH AFRICA 126 j 390 AFA. DU SUD 1080 120 3 30 400 USA 341 38 264 7 25 400 ETATS-UNIS 1987 454 1141 105 1 255 1 
404 CANADA 50 35 6 1 8 404 CANADA 462 345 35 11 71 
412 MEXICO 214 1 212 1 11 412 MEXIQUE 778 6 758 16 120 451 WEST INDIES 11 
8 
451 INDES OCCID. 120 
3 102 462 MARTINIQUE 8 
ai 168 462 MARTINIQUE 105 615 484 VENEZUELA 426 177 
21 
484 VENEZUELA 2400 572 1213 
148 504 PEAU 27 1 4 1 504 PEROU 197 9 28 12 
512 CHILE 52 3 27 22 
8 
512 CHILI 332 38 202 92 
79 528 ARGENTINA 64 3 43 10 528 ARGENTINE 456 66 269 42 
600 CYPRUS 14 1 1 2 10 800 CHYPRE 107 13 3 9 82 
808 SYRIA 18 17 1 
83 4 
808 SYRIE 133 122 11 
14 871 33 93 612 IRAQ 90 1 2 
10 
612 IRAK 1142 73 58 
624 ISRAEL 121 16 19 76 624 ISRAEL 1180 194 138 42 j 10 806 2 832 SAUDI ARABIA 24 7 9 4 
2 
4 632 ARABIE SAOUD 282 102 55 40 66 
636 KUWAIT 27 15 1 1 8 636 KOWEIT 235 137 14 4 7 73 
647 U.A.EMIRATES 20 3 7 5 
1 
5 647 EMI RAB 182 61 78 11 
13 
32 
700 INDONESIA 39 8 1 29 700 IND 347 66 9 
2 
259 
701 MALAYSIA 21 17 1 
2 113 
3 701 MAL 346 318 9 1 16 
706 SINGAPORE 123 3 2 3 706 SING POUR 674 35 16 9 577 37 
732 JAPAN 11 1 
2 
10 732 JAPON 314 164 6 8 
3 
136 
740 HONG KONG 157 150 
3 
5 740 HONG-KONG 1153 1088 2 12 48 
800 AUSTRALIA 98 4 10 81 800 AUSTRALIE 795 39 32 51 673 
804 NEW ZEALAND 65 2 63 804 NOUV.ZELANDE 448 25 2 421 
573 
574 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe C:XXâOa Nimexe 'EXMOa 
8506.89 8506.91 
1000 W 0 R L D 8134 2225 2639 1103 391 152 1138 453 33 . 1000 M 0 ND E 80622 18757 15480 7273 2827 852 10808 4404 219 2 
1010 INTRA-EC 3436 1131 702 446 153 121 430 450 1 . 1010 INTRA-CE 25472 8148 4550 2774 1012 512 4079 4381 18 2 1011 EXTRA-EC 4698 1094 1936 656 237 32 708 3 32 . 1011 EXTRA-CE 35142 10809 10928 4495 1815 340 6729 23 203 
1020 CLASS 1 2726 748 1225 267 17 14 428 3 24 . 1020 CLASSE 1 20158 7097 6687 1644 198 130 4255 23 144 
1021 EFTA COUNTR. 947 330 341 80 15 14 149 1 17 . 1021 A EL E 8936 4150 1962 609 171 105 1818 16 105 
2 1030 CLASS 2 1954 340 706 383 220 17 279 9 . 1030 CLASSE 2 14185 3052 4217 2645 1617 209 2384 59 
1031 ACP (60j 131 1 10 27 14 71 8 . 1031 ACP (6~ 755 19 95 189 134 278 40 1040 CLASS 20 7 5 6 2 . 1040 CLASS 3 798 460 42 206 1 89 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELF.CONTAINED ELECTRIC MOTORS 8507 SHAVERS AND HAIR CLIP9ERS, WITH SELF.coNTAINED ELECTRIC MOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE,HAARSCHNEIOE·UND SCHERMASCHINEN,MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RASOIRS ELECTRIQUES ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 208 184 4 3 20 001 FRANCE 8471 7468 174 16 122 787 78 002 BELG.·LUXBG. 39 31 
1 
3 002 BELG.·LUXBG. 2059 1817 4 
38 
64 
17 003 NETHERLANDS 229 98 8 121 003 PAYS-BAS 9920 4587 204 
39 
5074 
004 FR GERMANY 22 
117 
1 6 14 004 RF ALLEMAGNE 735 
649ti 
33 311 352 
005 ITALY 133 6 10 
ti 
005 ITALIE 7060 264 300 
93 006 UTD. KINGDOM 228 221 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 8809 8681 35 364 007 IRELAND 16 3 007 IRLANDE 431 67 
8 008 DENMARK 26 24 2 
1 
008 DANEMARK 919 868 43 
28 028 NORWAY 21 14 6 028 NORVEGE 893 579 285 
030 SWEDEN 55 47 6 2 030 SUEDE 2136 1871 225 39 
032 FINLAND 22 18 
3 11 4 032 FINLANDE 1030 781 64 e3 243 6 036 SWITZERLAND 61 42 5 036 SUISSE 3214 2862 
2 
205 
038 AUSTRIA 41 38 
3 
3 038 AUTRICHE 1578 1476 9 91 
040 PORTUGAL 5 48 2 040 PORTUGAL 127 13 53 61 042 SPAIN 48 j 042 ESPAGNE 1614 1597 1 j 16 043 ANDORRA 11 3 043 ANDORRE 788 198 583 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 106 106 
064 HUNGARY 13 13 064 HONGRIE 311 311 
18 202 CANARY ISLES 7 7 
13 
202 CANARIES 218 200 
390 SOUTH AFRICA 21 8 
3 
390 AFR. DU SUD 1171 584 
72 5 
587 
400 USA 45 35 7 400 ETATs-UNIS 1719 1449 193 
404 CANADA 59 57 1 1 404 CANADA 1931 1893 27 4 7 
484 VENEZUELA 6 6 484 VENEZUELA 301 301 
528 ARGENTINA 4 4 
1 1 
528 ARGENTINE 110 110 
1ti 30 624 ISRAEL 6 4 624 ISRAEL 205 158 
3 632 SAUDI ARABIA 19 10 3 6 632 ARABIE SAOUD 1019 579 89 348 
636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 204 190 14 
647 U.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 291 273 18 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 232 232 
3 732 JAPAN 117 117 
1 
732 JAPON 7342 7339 43 740 HONG KONG 6 5 740 HONG-KONG 333 290 7 800 AUSTRALIA 42 25 17 BOO AUSTRALIE 1482 986 489 
804 NEW ZEALAND 6 2 
1875 
4 804 NOUV.ZELANDE 247 115 4 
102410 
128 
977 SECRET CTRS. 1875 977 SECRET 102410 
1000 W 0 R L D 3438 1210 51 13 1875 12 285 7 5 • 1000 M 0 ND E 170590 55225 1835 154 102410 490 10115 189 172 
1010 INTRA-EC 903 679 21 2 11 183 7 5 • 1010 INTRA-CE 38454 30010 725 59 470 7001 189 mi 1011 EXTRA·EC 661 531 30 12 1 82 • 1011 EXTRA-CE 29717 25214 1110 95 13 3113 
1020 CLASS 1 556 454 17 12 1 68 4 . 1020 CLASSE 1 25440 21838 823 93 9 2546 131 
1021 EFTA COUNTR. 205 158 6 11 27 3 1021 A EL E 9007 7582 126 84 2 1113 100 
1030 CLASS 2 89 60 14 14 1 1030 CLASSE 2 3843 2942 288 1 4 567 41 
1031 ACP (60j 2 1 1 1031 ACP (ew 101 61 16 1 23 
1040 CLASS 17 17 1040 CLASS 3 434 434 
8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 8507.19 PARTS OF ELECTRIC SHAVERS 
PARTIES ET PIECES DEY ACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES TElLE FUER ELEKTRISCHE RASERAPPARATE 
001 FRANCE 16 11 
3 
1 4 001 FRANCE 1580 806 
33 
3 
23 
57 27 687 
002 B .·LUXBG. 8 3 1 1 002 BELG.-LUXBG. 249 152 1 
23 
25 15 
003 ANOS 74 51 
2 229 
21 2 003 PAYS-BAS 1533 968 4 
22 468ti 
112 426 
004 NY 490 6 7 252 004 RF ALLEMAGNE 7822 361 2 79 3035 005 11 
209 
2 3 005 ITALIE 914 
4 4271 
45 506 
006 UTD. KINGDOM 220 7 4 006 ROYAUME-UNI 5309 468 5 
4 
561 
008 DENMARK 3 2 1 008 DANEMARK 357 98 
1 
255 
ti 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 150 65 4 74 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 418 157 1 9 251 
032 ND 2 1 
2 
032 FINLANDE 169 49 j 10 57 120 036 ERLAND 19 17 j 036 SUISSE 1300 1226 117 038 lA 21 12 1 038 AUTRICHE 677 292 1 
24 
249 18 
042 78 7 70 042 ESPAGNE 1969 532 1411 2 
048 YUGOSLAVIA 5 5 
8 
048 YOUGOSLAVIE 311 311 
182 052 TURKEY 8 
1 
052 TURQUIE 189 7 
2 062 CZECHOSLOVAK 1 
8 2 
062 TCHECOSLOVAQ 160 158 
367 400 USA 14 4 400 ETATS-UNIS 687 311 9 
404 CANADA 2 2 
62 
404 CANADA 195 191 3 
528 ARGENTINA 67 5 528 ARGENTINE 1429 224 1205 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀl\aOo Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EÀÀOOo 
8507.11 8507.11 
732 JAPAN 103 16 85 2 732 JAPON 4821 3280 1529 12 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 165 163 2 
1000 W 0 R L D 1187 159 4 3 887 41 273 . 1000 M 0 ND E 31212 10228 83 88 14132 88 517 8088 14 
1010 INTRA-EC 824 83 3 2 437 31 288 • 1010 INTRA-CE 17837 2917 48 31 8981 80 298 5488 
14 1011 EXTRA-EC 344 76 1 1 250 11 5 • 1011 EXTRA-CE 13378 7310 37 37 5151 8 221 800 
1020 CLASS 1 263 88 1 1 179 9 5 . 1020 CLASSE 1 11272 6658 36 25 3752 189 600 12 
1021 EFTA COUNTR. 46 33 
1 
7 3 3 . 1021 A EL E 2730 1791 12 
12 
260 
6 
95 563 9 
1030 CLASS 2 81 7 71 2 . 1030 CLASSE 2 1882 441 1 1399 21 2 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 222 211 11 
8507.30 ELECTRIC HAIR CUPPERS 8507.30 ELECTRIC HAIR CLIPPERS 
TONDEUSES ELECTRIQUES ELEKTRISCHE HAARSCHNEIOE- UND SCHERMASCHINEN 
001 FRANCE 53 35 13 2 3 001 FRANCE 2229 1408 4 617 102 98 
002 BELG.-LUXBG. 26 13 
1 
13 
1 
002 BELG.-LUXBG. 931 390 
10 
541 
20 003 NETHERLANDS 25 23 
2 3 
003 PAYS-BAS 896 866 
sri 2!i 005 ITALY 15 10 
1 
005 ITALIE 507 418 4 006 UTD. KINGDOM 31 14 16 4 006 ROYAUME-UNI 1119 548 567 21 007 IRELAND 7 2 1 007 IRLANDE 150 72 57 
008 DENMARK 4 3 1 008 DANEMARK 156 132 24 2 028 RWAY 7 6 1 
3 
028 NORVEGE 263 203 58 
25 030 N 12 7 2 030 SUEDE 407 270 106 6 
032 ND 9 9 
2 
032 FINLANDE 319 304 
6 2 
15 
2 036 ZERLAND 7 5 
5 
036 SUISSE 293 205 78 
2 038 AUSTRIA 12 7 
1 
038 AUTRICHE 201 184 i 1 14 042 SPAIN 3 1 1 042 ESPAGNE 127 49 44 27 
400 USA 63 
3 
63 
1 
400 ETATS-UNIS 2372 2 2366 4 
404 CANADA 15 
2 
11 404 CANADA 624 102 
17 2 
513 9 
632 SAUDI ARABIA 18 16 
2 
632 ARABIE SAOUD 333 314 9i 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 133 36 
1000 WO R L D 329 182 9 134 3 21 • 1000 M 0 ND E 11858 5904 115 15 5431 125 248 19 1 
1010 INTRA-EC 180 98 2 48 3 10 • 1010 INTRA-CE 8067 3852 20 4 1913 124 153 1 i 1011 EXTRA-EC 189 63 7 88 11 • 1011 EXTRA-CE 5798 2052 95 11 3518 93 18 
1020 CLASS 1 138 40 1 86 11 . 1020 CLASSE 1 5046 1485 7 9 3440 91 14 
1021 EFTA COUNTR. 49 34 i 6 9 . 1021 A EL E 1515 1184 6 2 284 48 11 1 1030 CLASS 2 32 23 2 . 1030 CLASSE 2 722 548 88 2 78 2 3 
8508 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT.OUTS FOR USE IN 
CON.IUNCTION WITH SUCH ENGINES 
8508 ~CU'~~~tnD~=" EQUIPMENT FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES; GENERATORS AND CUT-OUTS FOR USE IN 
APPAREILS ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET OE OEMARRAGE,PQUR MOTEURS A EXPLOSION QU COMBUSTION INTERNE; GENERA· 
TRICES ET CONJONCTEURS.DIURS UTtliS.AVEC CES MOTEURS ~m'lfiN~~APPJ:.'à~e:Ul&?~Efd~'f ANLASSER, FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN; FUER DIESE MOTOREN VERWEND. 
8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT-OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL. PARTS 8508.20 ELECTRICAL STARTING AND IGNI110N EQUIPMENT, GENERATORS AND CUT.OUTS OF 85.08 FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, EXCL PARTS 
MARCHANDISES DU ND 8508, OESllNEES A DES AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARnES ET PIECES DETACHEES WAREN DER NR. 8508, AUSG.TEII.E DAVON,FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10 9 1 001 FRANCE 298 7 
165 
55 51 1 180 4 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 190 7 4 3 
1 
11 
003 NETHERLANDS 4 3 1 003 PAYS-BAS 160 4 1 2 19 152 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 311 
5 
95 58 3 136 
005 ITALY 27 27 005 ITALIE 882 72 
1 
805 
036 SWITZERLAND 6 6 036 SUISSE 100 7 4 88 
066 ROMANIA 1 1 066 ROUMANIE 583 16 2 13 567 16 288 NIGERIA 1 
1 2 1 288 NIGERIA 113 41 10 41 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 2861 19 279 4 2516 33 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 2854 1 
si 2853 664 INDIA 1 1 664 INDE 242 175 
720 CHINA 1 1 720 CHINE 530 530 
732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 146 
6 1 
146 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 207 200 
1000 WO R L D 87 1 8 23 1 53 1 • 1000 M 0 ND E 10747 303 1011 244 187 12 8895 109 4 2 
1010 INTRA-EC 48 i 1 18 i 29 • 1010 INTRA-CE 1984 35 388 148 72 8 1310 23 4 2 1011 EXTRA-EC 40 7 7 24 • 1011 EXTRA-CE 8763 288 825 98 95 4 7585 88 
1020 CLASS 1 25 1 2 3 19 . 1020 CLASSE 1 6386 52 304 43 21 5933 33 
1021 EFTA COUNTR. 7 4 1 1 6 . 1021 A EL E 181 29 5 14 4 4 129 52 1030 CLASS 2 13 4 4 . 1030 CLASSE 2 1192 200 251 55 73 555 2 
1031 ACP s<ra 4 1 1 1 1 . 1031 ACP (~ 391 48 61 4 47 1 201 29 1040 CLA 2 2 . 1040 CLASS 3 1183 16 69 1098 
8508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT.OUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8508.40 STARTER MOTORS, GENERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DEMARREURS ET GENERATRICES, Y COMPRIS LES CONJONCTEURS-DISJONCTEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX OEsnNES AUX AERONEFS 
CIVILS 
ANLASSER UND UCHTMASCHINEN, EINSCHL. LADE· ODER RUECKSTROMSCHALTER, AUSG. FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4902 4038 
1012 
499 25 58 277 1 4 001 FRANCE 30755 24504 
6552 
2809 116 786 2533 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 4616 3417 20 75 44 92 6 002 BELG.-LUXBG. 29979 21987 170 409 499 858 3 003 NETHERLANDS 949 842 26 17 
2a0 
14 003 PAYS-BAS 8696 7360 286 291 
611 
168 92 
004 FR GERMANY 8631 4630 7402 569 159 237 34 004 RF ALLEMAGNE 49725 29817 42763 3879 866 1542 4 244 005 ITALY 5548 258 4i 1 9 650 18 93 005 ITALIE 36544 1631 490 29 137 4925 1 006 UTD. KINGDOM 2844 1080 1472 103 31 
155 
006 ROYAUME-UNI 19072 6842 10254 467 351 
1395 
26 642 
007 IRELAND 186 10 1 007 IRLANDE 1532 118 7 9 3 
575 
576 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 
1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland j Belg.-Lux. 1 UK T lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl. France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀOOa 
8508.40 8508.40 
008 DENMARK 310 218 9 18 13 2 50 008 DANEMARK 2154 1395 95 191 28 35 410 2 009 GREECE 123 77 6 24 6 10 
i 
009 GRECE 1689 1050 205 243 26 6 157 
024 !CELANO 6 1 1 1 
i 2 
2 024 ISLANDE 107 39 21 8 
17 27 
30 9 
028 NORWAY 248 120 4 7 77 37 028 NORVEGE 3085 1370 79 69 1144 379 
030 SWEDEN 5440 5250 66 4 15 10 66 29 030 31285 29854 604 55 20 57 489 206 
032 FINLAND 501 340 6 7 1 
3 
146 1 032 DE 3428 2005 68 68 12 3 1251 21 
036 SWITZERLAND 289 190 17 71 1 7 036 2765 2209 197 299 13 1 46 
038 AUSTRIA 683 488 160 15 1 19 038 HE 5635 4476 1004 108 23 4 20 2 040 PORTUGAL 147 53 4 19 71 040P GAL 2245 784 65 200 2 2 1190 
042 SPAIN 3761 2908 71 702 80 042 ESPAGNE 18778 13184 490 4169 935 
046 MALTA 10 
240 6 
1 9 046 MALTE 108 8 
59 
7 93 
048 YUGOSLAVIA 281 35 
2i 
046 YOUGOSLAVIE 2175 1769 345 
4 
2 
052 TURKEY 196 53 1 123 052 TURQUIE 1863 1049 11 660 139 
060 POLAND 171 7 1 163 
2 
060 POLOGNE 1516 103 18 1393 2 
064 HUNGARY 141 136 
16 
3 064 HONGRIE 2205 2166 
164 
28 11 
7 066 ROMANIA 21 4 1 
i 
066 ROUMANIE 298 121 6 
27 068 BULGARIA 14 13 
9 
068 BULGARIE 347 311 6 3 
202 CANARY ISLES 14 3 
10 
2 202 CANARIES 167 55 7 89 
7 
16 
204 MOROCCO 103 20 41 32 204 MAROC 1171 345 198 305 316 
208 ALGERIA 328 172 78 7 71 208 ALGERIE 4357 2256 1414 154 
i 
533 
212 TUNISIA 107 13 14 66 
3 
14 212 TUNISIE 1154 277 233 507 136 i 216 LIBYA 72 34 4 25 6 216 LIBYE 1815 582 88 949 57 138 
220 EGYPT 225 128 7 86 1 3 220 EGYPTE 3063 1982 331 676 19 48 7 
224 SUDAN 74 2 2 1 3 66 224 SOUDAN 796 53 35 18 73 617 
264 SIERRA LEONE 17 
i 1s i 
17 264 SIERRA LEONE 104 5 1 
1s 10 
98 
272 IVORY COAST 21 
4 
4 272 COTE IVOIRE 389 37 295 32 
276 GHANA 9 2 
378 5 
3 276 GHANA 107 30 1 5 7 64 
288 NIGERIA 656 161 6 106 288 NIGERIA 7657 1993 4072 18 66 1508 
302 CAMEROON 13 3 10 302 CAMEROUN 288 69 216 3 i 2 314 GABON 5 3 2 314 GABON 206 83 120 
318 CONGO 6 2 4 
13 
318 CONGO 126 47 79 
i 252 12 322 ZAIRE 18 4 1 
2 i 
322 ZAIRE 388 93 30 
18 4 330 ANGOLA 5 2 
4 
330 ANGOLA 151 77 6 32 14 
334 ETHIOPIA 13 4 
i 
5 334 ETHIOPIE 253 88 8 95 i 
62 
346 KENYA 11 7 1 2 346 KENYA 217 156 15 16 29 
366 MOZAMBIQUE 8 4 2 2 366 MOZAMBIQUE 230 159 32 11 5 23 
372 REUNION 10 1 9 
i 5 
372 REUNION 135 24 105 1 3 2 
378 ZAMBIA 13 6 1 378 ZAMBIE 169 99 19 4 1 46 
382 ZIMBABWE 11 5 2 4 382 ZIMBABWE 209 130 
4 
24 3 52 
386 MALAWI 8 
54i 7 49 
8 386 MALAWI 119 3 
485 i 
112 
390 SOUTH AFRICA 696 
13 26 
99 
39 
390 AFR. DU SUD 6432 4971 215 
8 
760 
266 400 USA 3234 2900 33 72 151 400 ETATS-UNIS 20564 17621 341 681 348 1299 
404 CANADA 80 30 1 
i 
49 404 CANADA 952 305 18 8 1 614 6 
412 MEXICO 115 113 1 412 MEXIQUE 745 721 
i 
15 9 
442 PANAMA 42 3 
3 
39 442 PANAMA 455 53 
26 
401 
448 CUBA 12 1 8 448 CUBA 201 14 4 157 
464 JAMAICA 11 11 464 JAMAIQUE 179 1 1 177 
472 TRINIDAD,TOB 36 
9 36 14 
36 m t'6'~8~.{'Jj![OB 502 4 7 134 491 480 COLOMBIA 59 
i 
497 99 264 
33 484 VENEZUELA 46 16 1 28 484 VENEZUELA 646 352 10 251 
500 ECUADOR 5 4 1 
i 
500 EQUATEUR 156 106 29 19 2 
i 504 PERU 5 3 1 504 PEROU 106 67 8 14 2 
16 
508 BRAZIL 854 8 
i 
846 
2 
508 BRESIL 7520 53 12 7428 9 16 
512 CHILE 10 3 4 512 CHILI 194 84 20 44 6 
46 
i 528 ARGENTINA 108 34 1 72 1 528 ARGENTINE 953 267 180 492 7 
600 CYPRUS 8 4 
3 
1 
2 
3 600 CHYPRE 105 76 2 7 Hi 20 604 LEBANON 31 12 8 6 604 LIBAN 401 239 8 82 54 
608 SYRIA 30 7 2 20 1 608 SYRIE 429 183 32 205 3 
9 
7 612 IRAQ 276 195 20 27 34 612 IRAK 4906 3596 344 458 498 
616 IRAN 473 329 
i 
14 
12 
130 616 IRAN 6583 4904 3 154 
17 
1522 
i 624 ISRAEL 221 132 49 27 624 ISRAEL 637 310 100 64 145 
628 JORDAN 19 11 
1i 
3 
2 
5 
i 
628 JORDANIE 245 153 10 23 
59 
59 
2 632 SAUDI ARABIA 202 143 2 43 632 ARABIE SAOUD 3787 1889 180 49 1608 
636 KUWAIT 33 21 3 1 8 636 KOWEIT 454 319 25 7 6 
103 
640 BAHRAIN 40 1 
i 
39 640 BAHREIN 218 42 2 168 
644 QATAR 12 2 9 644 QATAR 215 32 19 6 
3 161 
i 647 U.A.EMIRATES 26 12 1 13 647 EMIRATS ARAS 640 207 21 29 376 
649 OMAN 17 1 1 
3 2 
15 649 OMAN 286 30 11 
as 
2 243 
662 PAKISTAN 59 5 
14 
49 662 PAKISTAN 638 114 4 21 414 6 664 INDIA 28 6 8 664 INDE 380 69 47 1 257 
669 SRI LANKA 40 5 35 669 SRI LANKA 443 106 7 330 
676 BURMA 2 1 
i 2 
1 676 BIRMANIE 134 100 
2 1s 3 
34 
680 THAILAND 40 33 
i 
4 680 THAILANDE 414 348 46 
700 INDONESIA 4 1 
5 
2 700 INDONESIE 105 39 35 
si 4 27 701 MALAYSIA 161 146 10 
6 
701 MALAYSIA 1634 1462 10 
9 
95 
2s 706 SINGAPORE 190 53 5 126 706 SINGAPOUR 1377 112 11 41 1179 
728 SOUTH KOREA 78 78 
i 18 
728 COREE DU SUD 721 710 3 3 2 5 732 JAPAN 38 19 
i 
732 JAPON 255 54 14 5 180 
3 736 TAIWAN 62 59 2 736 T'AI-WAN 440 418 4 1 14 
740 HONG KONG 16 4 64 10 12 740 HONG-KONG 331 65 5 8Ô i 
261 
1Ô 800 AUSTRALIA 813 596 143 800 AUSTRALIE 3548 1646 121 1690 
804 NEW ZEALAND 126 2 1 123 804 NOUV.ZELANDE 1455 48 3 14 1390 
1000 W 0 R L D 50225 30252 11311 3843 532 359 3850 19 258 1 1000 M 0 ND E 352092 203571 74617 29284 2713 3079 . 36698 35 2093 2 
1010 INTRA-EC 28088 14312 10186 1194 453 303 1484 19 137 • 1010 INTRA-CE 180147 93073 61793 7882 1684 2704 11988 35 988 2 1011 EXTRA-EC 22137 15941 1125 2649 80 55 2165 121 1 1011 EXTRA-CE 171931 110498 12824 21397 1021 374 24710 1105 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestlmmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 oanmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclba 
11508.40 8508.40 
t020 CLASS t t6549 t373t 44t ttt6 3t 4t t080 t09 . t020 CLASSE t t04709 8t392 33t3 7260 442 t03 tt273 928 
t02t EFTA COUNTR. 73t2 6442 258 t23 t9 t5 387 68 . t02t A EL E 48550 40737 2039 807 86 94 4t70 6t7 
2 t030 CLASS 2 52t4 2046 665 t362 48 t3 t066 tt t t030 CLASSE 2 62480 26364 9256 t2869 572 285 t3t9t 161 
t03t ACP (60d 955 202 434 t6 t4 t3 276 . t031 ACP (~ 123t5 2958 5260 2tt t92 283 343t 
t9 t040 CLASS 37t t64 t9 t7t t7 . t040 CLASS 3 4742 2742 254 t468 7 6 248 
8508.50 IGNITION MAGNETOS, INCL MAGNETO-DYNAMOS AND MAGNfTIC FLYWHEELS NOT FOR CML AIRCRAFT 8508.50 IGNITION MAGNETOS, INCL MAGNETD-IIYNAMOS AND MAGNEnC FL YWHEELS NOT FOR CML AIRCRAFT 
MAGNETOS ET VOLANTS MAGNETIQUES, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS MAGNET- U. UCHTMAGNETZUENDER,AUSGJUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 29 8 t4 3 4 001 FRANCE 485 t78 
ti 
t37 75 8 87 
002 BELG.-LUXBG. t2 
4 4 2i 
tt t 002 BELG.-LUXBG. t38 3 2 90 
4 
32 
003 NETHERLANDS 29 6 003 PAYS-BAS 286 t14 37 t27 5à 4 004 FR GERMANY 27 
57 
7 t4 004 RF ALLEMAGNE 329 
938 
62 206 t 2 
005 ITALY 60 3 
t3 
005 ITALIE t0t7 68 
97 
4 4 5 
008 DENMARK t3 
3 2 
008 DANEMARK t28 24 
2 
2 5 
009 5 j 26 ti 009 GRECE t40 ttt 6 2li 21 030 97 52 t 030 SUEDE 922 489 83 24t i 80 032 D 8 4 i t 3 032 FINLANDE t04 57 2 t6 tO 18 036 RLAND 3t 26 2 i 2 036 SUISSE 420 35t 1t 38 8 12 038 lA t46 t44 
2 
t 038 AUTRICHE t470 t44t 
25 
8 2t 
2 040 PO GAL 58 56 3 i 040 PORTUGAL 878 848 3 2 042 SPAIN 7 
tO 
3 042 ESPAGNE t57 8 t04 27 t6 
048 YUGOSLAVIA 20 j tO 048 YOUGOSLAVIE 290 t65 2 t23 i 052 TURKEY 6 
t9 
t 052 TURQUIE tt2 6 95 tO 
060 POLAND t9 060 POLOGNE 329 322 7 
062 CZECHOSLOVAK 23 23 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 330 330 46 064 HUNGARY 4 t i 064 HONGRIE t3t 85 43 5 208 ALGERIA 72 7t 208 ALGERIE t40t t353 
2t2 TUNISIA t2 t2 
tO 
2t2 TUNISIE 178 
t4 
t77 t 
tO 73 286 NIGERIA tO 5ci i i 288 NIGERIA tOO 3 ti li 400 USA 66 j t4 400 ETAT5-UNIS 972 824 20 3 tOO 508 BRAZIL t7 3 7 508 BRESIL 445 t93 87 t85 
728 SOUTH KOREA tO tO 728 COREE DU SUD 128 t28 
1000 W 0 R L D 107 582 87 133 45 1 89 • 1000 M 0 ND E 12430 8352 1083 1425 470 82 1035 3 
1010 INTRA-EC 180 72 14 83 23 ; 8 • 1010 INTRA-CE 2823 1388 182 587 288 17 181 2 1011 EXTRA-EC 727 480 53 70 22 81 - 1011 EXTRA-CE 8798 8883 802 838 174 45 874 
t020 CLASS t 463 352 2t 48 t3 t 28 . t020 CLASSE t 5658 4347 345 525 83 24 334 
t02t EFTA COUNTR. 345 284 tt 3t t2 i 7 . t02t A EL E 388t 3230 t24 316 72 7 t32 2 t030 CLASS 2 2t6 95 32 t9 9 60 . t030 CLASSE 2 33t7 1875 547 29t 9t 22 489 
t03t ACP frd 26 43 2 4 t 23 . t03t ACP (~ 322 27 35 tt 39 tO 200 t040 CLAS 50 3 . t040 CLASS 3 823 740 9 22 52 
85G8.80 GLOW PLUGS 8508.10 GLOW PLUGS 
BOUGIES DE CHAUFFAGE GLUEHKERZEN 
OOt FRANCE 59 42 i 17 i OOt FRANCE 3048 2935 2li 83 5 t4 tt 002 BELG.-LUXBG. 9 5 2 
5 
002 BELG.-LUXBG. 394 335 t8 8 
ali 4 003 NETHERLANDS tt 5 
tOO 
t i 003 PAY5-BAS 36t 282 t 6 4 2 i 004 FR GERMANY tt2 33 tt 004 RF ALLEMAGNE 3599 2439 3405 t87 2 27 005 ITALY 34 t 
2 
005 ITALIE 2508 42 
t2 2 006 UTD. KINGDOM t3 tt 006 ROYAUME-UNI 688 673 t 
4 2 030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 432 426 i 032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE t3t tt9 
4 
t1 
038 AUSTRIA 3 3 i 038 AUTRICHE t65 t6t 2 70 040 PORTUGAL 4 3 040 PORTUGAL 288 226 i 042 SPAIN 6 6 042 ESPAGNE 399 394 4 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC t7t t69 2 
2t2 TUNISIA 2 2 i 2t2 TUNISIE t22 t22 26 4 a6 400 USA 22 2t i 400 ETATS-UNIS t656 t540 508 BRAZIL t 
2 
508 BRESIL 14t 32 t09 
528 ARGENTINA 2 i 528 ARGENTINE 2t3 2t3 14 684 INDIA 2 t 684 INDE t77 163 
1000 WO R L D 328 188 108 38 2 8 8 • 1000 M 0 ND E 18888 11345 3581 478 40 81 348 8 3 
1010 INTRA·EC 241 89 102 33 2 5 i • 1010 INTRA-CE 10783 8845 3483 308 20 83 43 1 3 1011 EXTRA-EC 87 87 4 7 1 • 1011 EXTRA-CE 5115 4500 108 188 20 7 304 5 
t020 CLASS t 53 48 3 4 . t020 CLASSE t 3508 3235 37 24 t6 193 3 
t02t EFTA COUNTR. t9 t6 
4 
2 i t . 102t A EL E 1t80 t073 5 tO 4 j 86 2 3 t030 CLASS 2 29 t8 4 2 . 1030 CLASSE 2 t41t 1t29 7t t43 3 52 3 
t040 CLASS 3 5 2 3 . t040 CLASSE 3 t95 t36 59 
8508.71 SPARKING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
8 L: CONFIOENTIAL 8508.1 L: ~~:=Tr;~GS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
BOUGIES D'ALLUMAGE, A L'EXCLUSION DE CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CtVU 
8 L: CONAOENTIEL 
ZUENDIŒIIZ!N, AUSG. FUER ZIVR.E LUFTFAHRZEUGE 
8 L: VERTRAULICH 
OOt FRANCE 909 686 
257 
8t 
42 
t42 OOt FRANCE 63t4 4484 
t897 
829 
313 
tOOt 
002 BELG.-LUXBG. tOtO ttt 3 597 002 BELG.-LUXBG. 6362 86t 142 5t49 
003 NETHERLANDS 284 tt8 58 t4 
24 
96 i 003 PAY5-BAS 2284 972 5tt 153 20:2 848 i 65 004 FR GERMANY 738 
963 
404 68 243 004 RF ALLEMAGNE 5538 5908 252t 792 t957 005 ITALY t222 84 4i toi t75 t5 005 ITALIE 7647 686 300 t t072 ts4 006 UTD. KINGDOM t053 732 t64 006 ROYAUME-UNI 729t 4890 t183 984 
577 
578 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
1 Destination Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK l lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 Joautschlandl France L ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXoOa 
8508.71 8508.71 
007 IRELAND 220 32 
6 
5 9 174 007 IRLANDE 1798 207 2 46 69 1474 
008 DENMARK 143 90 4 
6 
43 008 DANEMARK 1194 707 41 45 
56 
401 
009 GREECE 291 109 9 16 151 009 GRECE 2345 740 61 125 1363 
028 NORWAY 167 112 17 
1 
38 028 NORVEGE 1342 888 136 6 312 
5 030 SWEDEN 635 571 24 39 030 SUEDE 4696 4161 197 21 312 
032 FINLAND 93 56 3 12 
:i 
22 032 FINLANDE 711 403 36 76 34 196 036 SWITZERLAND 307 125 85 41 53 036 SUISSE 2521 1081 621 305 480 
038 AUSTRIA 240 186 36 15 3 038 AUTRICHE 1737 1300 282 132 23 
040 PORTUGAL 180 91 22 12 55 040 PORTUGAL 1339 639 153 99 448 
042 SPAIN 341 140 65 19 117 042 ESPAGNE 2202 654 384 184 980 
046 MALTA 10 1 1 
10 
8 046 MALTE 102 9 5 2 88 
052 TURKEY 151 74 33 34 052 TURQUIE 1158 604 217 126 211 
056 SOVIET UNION 47 47 
17 
056 U.R.S.S. 357 311 44 2 
060 POLAND 33 16 
29 
060 POLOGNE 285 137 2 
186 
146 
064 HUNGARY 38 9 
8 
064 HONGRIE 238 52 
2 7:i 068 BULGARIA 19 2 9 068 BULGARIE 146 17 54 
202 CANARY ISLES 35 11 
1:Î 1 23 202 CANARIES 262 82 7 11 162 204 MOROCCO 64 14 6 31 204 MAROC 514 91 88 50 285 
208 ALGERIA 12 9 3 
7 2 
208 ALGERIE 111 42 69 
48 18 212 TUNISIA 67 7 51 212 TUNISIE 427 50 311 
1 216 LIBYA 71 71 
62 131 1:Î 216 LIBYE 489 483 5 796 111 220 EGYPT 516 310 220 EGYPTE 3235 1864 464 
224 SUDAN 22 21 1 224 SOUDAN 177 170 7 
232 MALI 15 
7 
15 232 MALI 128 
55 
128 
2 248 SENEGAL 29 22 248 SENEGAL 228 171 
272 IVORY COAST 22 2 20 272 COTE IVOIRE 153 21 132 
284 14 13 1 
2 2 577 
284 BENIN 107 89 18 
12 42 5778 2BB 1124 382 161 288 NIGERIA 9570 2528 1210 
302 ON 15 2 13 
12 
302 CAMEROUN 117 13 103 1 
125 342 LIA 12 
1 22 
342 SOMALIE 125 
7 9 108 346 KENYA 30 7 346 KENYA 178 54 
352 TANZANIA 17 1 
19 
16 352 TANZANIE 182 9 3 170 
372 REUNION 30 3 B 372 REUNION 279 29 164 
1 
86 
382 ZIMBABWE 12 11 1 
8 41 
382 ZIMBABWE 142 134 5 
92 
2 
390 SOUTH AFRICA 181 127 5 
:i 
390 AFR. DU SUD 1346 989 69 196 
12 2 400 USA 1774 1664 74 1 32 400 ETAT5-UNIS 13662 12780 554 22 292 
404 CANADA 83 83 
1:Î 404 CANADA 517 515 1 1 458 GUADELOUPE 15 2 458 GUADELOUPE 120 15 105 
462 MARTINIQUE 14 2 12 
:i 
462 MARTINIQUE 123 14 109 32 480 COLOMBIA 23 10 10 480 COLOMBIE 179 77 70 
508 BRAZIL 16 2 8 6 508 BRESIL 126 11 51 64 
512 CHILE 36 20 B B 512 CHILI 255 130 59 86 
4 524 URUGUAY B 2 1 5 524 URUGUAY 226 11 7 204 
528 ARGENTINA 257 249 1 7 
27 
528 ARGENTINE 1528 1437 9 82 
2S:Î 600 CYPRUS 48 20 1 
4 
600 CHYPRE 387 128 6 22 604 LEBANON 131 76 33 18 604 LIBAN 798 431 188 157 
612 IRAQ 135 3 131 1 612 IRAK 1027 22 4 989 12 
616 IRAN 2 2 
1 4 17 4 
816 IRAN 113 82 31 
24 148 27 624 ISRAEL 92 86 624 ISRAEL 617 404 14 
628 JORDAN 27 19 5 1 2 628 JORDANIE 191 124 42 5 20 
632 SAUDI ARABIA 21 13 4 4 
14 
832 ARABIE SAOUD 146 80 33 33 
102 636 KUWAIT 19 4 1 638 KOWEIT 142 31 9 
647 U.A.EMIRATES 33 24 2 7 847 EMIRATS ARAB 231 142 16 
12 
73 
664 INDIA 8 6 
4 1 
2 864 INDE 111 46 3 50 
680 THAILAND 28 23 
4 
680 THAILANDE 169 124 21 22 2 
701 MALAYSIA 58 51 1 2 701 MALAYSIA 486 394 7 38 
:i 
27 
706 SINGAPORE 11 2 7 2 706 SINGAPOUR 104 14 67 20 
720 CHINA 42 58 42 720 CHINE 152 380 2 152 732 JAPAN 61 3 732 JAPON 448 66 
736 TAIWAN 24 19 
1 
5 736 T'AI-WAN 155 114 
15 
41 
740 HONG KONG 14 11 
59 
2 740 HONG-KONG 100 71 
389 
14 
800 AUSTRALIA 319 249 5 6 BOO AUSTRALIE 2318 1800 79 50 
804 NEW ZEALAND 12 1 11 804 NOUV.ZELANDE 137 20 1 116 
1000 W 0 R L D 14055 8012 1158 752 187 3038 15 12 • 1000 M 0 ND E 104338 55885 14218 8850 1885 25504 155 161 2 
1010 INTRA-EC 5885 2840 871 221 182 1618 15 1 • 1010 INTRA-CE 42772 18570 6880 2432 1804 13088 155 65 2 1011 EXTRA-EC 8112 5253 171 523 5 1421 11 • 1011 EXTRA-CE 61588 37316 7338 4218 81 12438 97 
1020 CLASS 1 4563 3538 428 125 3 464 5 . 1020 CLASSE 1 34378 26241 3095 1179 35 3788 38 2 
1021 EFTA COUNTR. 1625 1142 187 BO 3 212 1 . 1021 A EL E 12376 8482 1426 639 35 1788 6 
1030 CLASS 2 3443 1642 551 361 2 881 6 . 1030 CLASSE 2 25917 10637 4193 2799 46 8184 58 
1031 ACP (BOa 1419 476 280 30 2 651 . 1031 ACP~ 11933 3278 2022 164 43 6425 1 
1040 CLASS 186 73 37 76 . 1040 CLA 3 1272 518 48 240 486 
85118.71 ELECTAICAL STARTING AND IOIITION EQUIPMENT NOT WITHIN 8508.40-71 8508.71 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPIIENT NOT WITllfj 8508.40-71 
APPARW ET DISPOSITIFS ELECTRIQUES D'ALLUMAGE ET DE DEMARRAGE NON COMPRIS DANS LES POSITIONS 8508.2ll A 71 ELEKTRISCHE ZUENDVORRICHTUNGEN,NICHT Il 8508.2ll BIS 71 ENTH. 
001 FRANCE 1879 612 
13sB 
937 5 22 293 10 001 FRANCE 18762 9188 
10878 
7808 77 327 1358 10 14 
002 BELG.-LUXBG. 1842 160 88 24 29 32 1 002 BELG.-LUXBG. 14033 1847 745 270 474 293 1:i 4 003 NETHERLANDS 548 151 307 35 11 25 2 003 PAYS-BAS 7590 2156 4407 288 10<Î 248 004 FR GERMANY 2023 
331 
1420 407 78 104 1 004 RF ALLEMAGNE 22877 
5031 
17003 4012 418 1313 12 15 
005 ITALY 1450 1077 
1s:i 12 
4 37 1 
1 
005 ITALIE 20498 14321 
245Ô 2 44 1096 3 
1 
2 006 UTD. KINGDOM 1903 473 1171 63 
19 
006 ROYAUME-UNI 25431 9049 13541 172 191 
216 
20 6 
007 IRELAND 83 19 24 21 6 2 007 IRLANDE 991 235 398 142 32 3:i 008 DENMARK 164 24 78 25 29 008 DANEMARK 1850 351 838 262 334 
1 009 GREECE 171 34 24 104 9 009 GRECE 2448 628 529 1116 4 170 
~l!!lllflft:P- l:ll!izember 1982 cxpon Janvier- Décembre 1982 
Besllmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe "EXXOOa 
850l71 850l71 
024 !CELANO 7 2 2 2 1 024 ISLANDE 120 45 42 20 i 3 7 3 028 NORWAY 68 15 39 10 3 028 NORVEGE 1011 274 536 104 2 84 
15 
10 
030 SWEDEN 1053 615 362 22 51 030 SUEDE 14015 9363 3485 290 3 6 835 18 
032 FINLAND 139 53 35 35 16 032 FINLANDE 2083 729 588 498 2 3 262 1 
036 SWITZERLAND 245 33 155 55 2 036 SUISSE 4059 670 2839 684 7 
1!Î 59 038 AUSTRIA 313 63 221 23 5 038 AUTRICHE 4600 1859 2392 253 77 
040 PORTUGAL 149 18 82 30 19 040 PORTUGAL 2452 222 1478 435 1 316 
042 SPAIN 1650 393 872 374 11 042 ESPAGNE 13951 4259 6124 3412 
5 
156 
048 YUGOSLAVIA 116 10 80 7 18 048 YOUGOSLAVIE 2828 127 1723 152 
3 
621 
052 TURKEY 196 8 23 162 3 052 TURQUIE 2662 236 330 2255 38 
056 GERMAN DEM.R 5 5 
7 
058 RD.ALLEMANDE 114 i 114 68 060 POLAND 12 5 060 POLOGNE 121 52 
064 HUNGARY 10 
13 
9 064 HONGRIE 154 18 7 129 
066 ROMANIA 13 
4 !Î 2 066 ROUMANIE 154 1 153 132 20 202 CANARY ISLES 20 5 202 CANARIES 320 68 100 
13 204 MOROCCO 449 4 426 19 204 MAROC 4329 72 3942 300 2 
208 ALGERIA 347 60 286 55 208 ALGERIE 4510 731 3753 5 3 18 212 TUNISIA 203 1 146 212 TUNISIE 3102 13 2460 618 
2 5 
11 
216 LIBYA 40 6 10 23 216 LIBYE 543 50 137 346 2 
220 EGYPT 234 17 71 146 220 EGYPTE 2569 104 1008 1388 6 1 61 
224 SUDAN 15 2 12 
1 
224 SOUDAN 208 15 177 
25 
2 14 
228 MAURITANIA 9 8 228 MAURITANIE 232 207 
232 MALI 26 16 10 232 MALI 544 299 245 
236 UPPER VOL TA 11 11 236 HAUTE-VOLT A 213 
2 
202 10 
240 NIGER 8 8 
1 
240 NIGER 163 161 
13 248 SENEGAL 33 31 248 SENEGAL 792 9 770 
4 272 IVORY COAST 72 
1 
70 2 272 COTE IVOIRE 1881 10 1835 32 
284 BENIN 10 9 
52 15 
284 BENIN 171 9 182 
437 20 145 288 NIGERIA 480 75 337 288 NIGERIA 5940 827 4511 
302 CAMEROON 36 36 302 CAMEROUN 791 3 780 8 
314 GABON 11 11 314 GABON 233 3 228 2 
318 CONGO 11 
1 
11 
15 
318 CONGO 160 3 149 8 
38 322 ZAIRE 23 7 
1!Î 322 ZAIRE 285 11 209 7 334 ETHIOPIA 21 1 1 
4 
334 ETHIOPIE 357 13 52 292 
38 346 KENYA 26 2 19 1 346 KENYA 342 15 278 10 
372 REUNION 33 
1 
33 
4 
372 REUNION 624 6 618 
13 :i 13 382 ZIMBABWE 11 6 
5 :i 41 382 ZIMBABWE 216 14 174 11 390 SOUTH AFRICA 202 61 20 73 390 AFA. DU SUD 2688 905 505 817 13 417 
11 400 USA 841 609 142 77 2 10 400 ETATS-UNIS 13824 8854 3485 909 16 569 
404 CANADA 61 27 21 11 2 404 CANADA 928 320 443 117 48 
412 M 25 16 8 1 412 MEl<l 627 195 410 22 
11Ï 456 4 2 1 456 REP. 127 4 85 20 
458 13 13 456G 289 5 283 1 
482 14 14 
7 
482 M 318 6 312 
113 472 8 li 1 43 472 OB 135 1 21 639 480 98 47 480 co 1488 102 745 2 
484 77 14 17 46 484 VENEZUELA 1093 186 399 499 9 
496 8 
5 
8 6 496 GUYANE FR. 147 si 147 6!Ï 4 500 ADOR 12 1 500 EQUATEUR 139 15 
504 PEAU 12 3 3 6 504 PEROU 206 72 103 31 
5 9 508 BRAZIL 70 34 
11 
36 
:i 508 BRESIL 1474 896 23 541 512 CHILE 33 2 18 512 CHILI 534 48 273 188 25 
524 URUGUAY 4 1 1 2 524 URUGUAY 108 21 25 55 7 
528 ARGENTINA 34 10 13 11 
:i 528 ARGENTINE 889 261 502 126 37 600 CYPRUS 11 3 1 5 600 CHYPRE 147 43 34 33 
:i 604 LEBANON 58 19 9 29 604 LIBAN 540 120 143 275 
5 608 SYRIA 22 1 6 15 33 608 SYRIE 312 20 147 140 612 IRAQ 201 16 33 119 612 IRAK 2651 192 756 1272 430 
616 IRAN 12 4 
17 
5 3 616 IRAN 370 220 3 58 
3 
89 
624 ISRAEL 53 10 24 2 824 ISRAEL 748 104 351 251 37 
828 JORDAN 26 7 4 15 
24 
828 JORDANIE 303 116 53 132 
2 3 
2 
832 SAUD! ARABIA 99 19 41 15 632 ARABIE SAOUD 1141 277 653 65 141 
836 KUWAIT 26 6 3 17 
:i 836 KOWEIT 302 99 70 129 36 4 647 U.A.EMIRATES 7 1 3 
5 
647 EMIRATS ARAB 272 31 153 7 45 
662 PAKISTAN 9 3 1 682 PAKISTAN 182 9 88 74 11 
684 INDIA 17 
7 
10 3 4 684 INDE 240 3 101 81 54 
680 THAILAND 14 3 3 1 680 THAILANDE 175 47 66 46 16 
700 INDONESIA 16 3 12 1 
3 
700 INDONESIE 138 37 66 14 
4IÏ 701 MALAYSIA 41 31 2 5 701 MALAYSIA 456 279 52 77 
708 SINGAPORE 43 5 10 17 11 706 SINGAPOUR 744 79 227 274 164 
708 PHILIPPINES 34 31 1 2 708 PHILIPPINES 212 149 29 5 29 
728 SOUTH KOREA 79 3 75 
1 
728 COREE DU SUD 534 50 474 8 
3 
2 
732 JAPAN 20 18 1 732 JAPON 238 166 18 1 29 
736 TAIWAN 15 12 2 
3 
1 736 T'AI-WAN 141 71 42 4 24 
740 HONG KONG 10 2 2 3 740 HONG-KONG 608 673 53 34 48 
600 AUSTRALIA 188 133 6 26 23 600 AUSTRALIE 2598 1989 134 245 230 
804 NEW ZEALAND 24 6 2 5 11 804 NOUV.ZELANDE 431 138 22 51 220 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 169 10 159 
822 FR.POL YNESIA 5 5 822 POL YNESIE FR 112 112 
1000 WO R L D 18820 4337 8644 3518 72 218 812 4 15 • 1000 M 0 ND E 232252 85381 118755 38578 818 1803 10813 73 112 2 
1010 INTRA-EC 8858 1803 5488 1778 58 187 547 4 12 • 1010 INTRA-cE 114478 28465 81814 18823 881 1487 5028 58 40 2 
1011 EXTRA-EC 8758 2533 4085 1738 12 21 385 1 3 • 1011 EXTRA-cE nms 38834 54841 18758 154 118 5888 15 72 1 
1020 CLASS 1 5282 2066 2066 914 8 4 221 1 2 . 1020 CLASSE 1 68607 30202 23974 10255 47 53 3999 15 82 
1021 EFTA COUNTR. 1974 799 896 177 1 2 97 1 1 . 1021 A EL E 28342 13161 11162 2284 14 34 1640 15 32 
1030 CLASS 2 3424 483 1993 804 4 17 143 . 1030 CLASSE 2 48347 6648 30396 9245 108 63 1876 10 
579 
580 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXclOa 
8508.79 8508.79 
1031 ACP (60d 842 86 614 91 2 15 34 . 1031 ACP (ew 13293 977 10657 1182 23 45 409 
1040 CLASS 51 3 26 21 1 . 1040 CLASS 3 820 83 470 255 12 
8509 fMTCJ:'S:Iac~!flNG AND SIGNAWNG EQUIPMENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 8509 ELECTRICAL LIGHTING AND SIGNALLING EQUIPMENT AND ELECTRICAL wtNDSCREEN wtPERS, DEFROSTERS AND DEMISTERS, FOR CYCLES OR 
MOTOR VEHICLES 
:&~~RÉ~~Jrii"~a~g~g~f&'fiRAGE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSmFS ANTIBUEE ELECTR., ~~~~:~~~~:IJ":'K=~~~~bmE1ff:l~~~=· FROSTSCHUTZEINRICHTUNGEN U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BESCHLAGEN 
8509.01 BICYCLE UGHTING EQUIPMENT CONStST1NG OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 8509.01 BICYCLE LIGHTING EQUIPMENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADLAMP 
ENSEMBLES D'ECLAIRAGE COMPRENANT DYNAMO ET PROJECTEUR, POUR BICYCLETTES BELEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYNAMO UND SCHEINWERFER, FUER FAHRRAEDER 
002 BELG.-LUXBG. 22 6 
:i 2 14 26 002 BELG.-LUXBG. 145 39 5 15 86 98 003 NETHERLANDS 74 44 1 i 003 PAYS-BAS 463 321 36 8 4 004 FR GERMANY 96 
4:Ï 93 
2 004 RF ALLEMAGNE 787 
312 
768 14 1 
006 UTD. KINGDOM 43 
2 
006 ROYAUME-UNI 312 . ,,-030 SWEDEN 25 23 030 SUEDE 190 179 
032 FINLAND 25 25 032 FINLANDE 267 265 2 
2 036 SWITZERLAND 28 28 036 SUISSE 240 235 3 
038 AUSTRIA 15 15 
2 
038 AUTRICHE 120 120 
19 i 400 USA 23 21 400 ETATS-UNIS 250 230 
1000 W 0 R L D 415 229 111 19 18 28 11 3 . 1000 M 0 ND E 3311 1878 952 148 104 99 118 12 
1010 INTRA-EC 281 107 97 14 15 28 2 3 . 1010 INTRA-CE 1917 785 821 97 94 99 21 12 1011 EXTRA-EC 154 122 14 5 1 9 . 1011 EXTRA-CE 1392 1093 131 51 9 98 
1020 CLASS 1 131 113 11 3 1 3 . 1020 CLASSE 1 1200 1038 113 20 1 16 12 
1021 EFTA COUNTR. 96 92 1 
2 i 7 3 . 1021 A EL E 825 602 9 30 8 2 12 1030 CLASS 2 10 . 1030 CLASSE 2 119 1 80 
8509.05 BICYCLE DYNAMOS 8509.05 BICYCLE DYNAMOS 
DYNAMOS POUR BICYCLETTES DYNAMOS FUER FAHRRAEDER 
002 BELG.-LUXBG. 27 4 1 22 002 BELG.-LUXBG. 230 19 9 202 
5 003 NETHERLANDS 21 11 10 
5 
003 PAYS-BAS 157 63 89 
5 si 036 SWITZERLAND 11 6 036 SUISSE 106 47 3 
038 AUSTRIA 34 34 038 AUTRICHE 226 211 4 11 
1000 W 0 R L D 167 62 38 21 33 13 • 1000 M 0 ND E 1230 394 312 128 328 3 84 1 
1010 INTRA-EC 72 21 19 4 26 2 • 1010 INTRA-CE 829 124 188 27 257 3 32 1 1011 EXTRA·EC 98 42 19 17 7 11 . 1011 EXTRA-CE 801 289 124 102 71 32 
1020 CLASS 1 68 41 3 11 7 6 . 1020 CLASSE 1 457 267 28 73 71 18 
1021 EFTA COUNTR. 54 41 2 7 4 . 1021 A EL E 373 266 19 6 71 
:i 11 1030 CLASS 2 21 16 5 . 1030 CLASSE 2 122 3 97 5 14 
8509.09 BICYCLE UGHTING EQUIPMENT, INCL PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 8509.D9 BtCYCLE UGHTING EOUIPIIENT, INCL PARTS, NOT wt1liM 8509.01 AND 05 
APPAREILS D'ECLAIRAGE YC PARnES ET PIECES DETACHEES, POUR BICYCLETTES, NON REPR. SOUS 8509.01 ET OS BELEUCHTUNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ· UND EINZELTEILE, FUER FAHRRAEDER, NICHT IN 8509.01 UND 05 ENTNALTEN 
001 FRANCE 35 2 ,,- 26 2:Ï 
7 001 FRANCE 246 22 
91 
141 5 3 75 
002 BELG.-LUXBG. 84 15 8 7 002 BELG.-LUXBG. 729 202 52 259 125 
003 NETHERLANDS 122 14 17 79 
25 
12 003 PAYS-BAS 1042 190 209 547 
320 :i 96 5 004 FR GERMANY 106 
5 
9 71 i 1 004 RF ALLEMAGNE 888 97 93 438 29 005 ITALY 8 1 
7 i 1 i 005 ITALIE 114 4 49 41 4 9 7 i 006 INGDOM 15 2 2 2 
20 
006 ROYAUME-UNI 174 27 29 20 
214 007 1 D 20 
15 i 007 IRLANDE 215 1 4 9 006 RK 16 
5 
008 DANEMARK 191 173 5 
009 E 11 
9 
6 009 GRECE 168 1 2 54 109 
:i 028 AV 13 
2 
3 1 028 NORVEGE 139 100 2 22 12 
030 SWEDEN 16 12 8 2 030 SUEDE 173 124 17 2 2 23 7 036 SWITZERLAND 27 19 6 i 036 SUISSE 368 264 3 95 5 4 038 AUSTRIA 54 29 18 
:i 038 AUTRICHE 531 320 61 143 2 400 USA 6 2 1 400 ETATS-UNIS 176 61 20 95 
612 IRAQ 12 1 
6 
11 612 IRAK 105 9 i 47 96 632 SAUDI ARABIA 36 30 632 ARABIE SAOUD 207 159 
1000 W 0 R L D 858 135 89 250 52 8 122 1 1 • 1000 M 0 ND E 8712 1732 1013 1149 864 79 1431 7 17 
1010 INTRA-EC 398 54 40 198 50 2 53 1 i . 1010 INTRA-CE 3783 713 431 1291 824 30 682 7 5 1011 EXTRA-EC 281 81 49 52 2 8 70 . 1011 EXTRA-CE 2951 1020 581 459 60 50 769 12 
1020 CLASS 1 135 72 15 34 2 11 1 . 1020 CLASSE 1 1733 906 172 328 55 2 259 11 
1021 EFTA COUNTR. 118 70 10 31 2 6 4 1 . 1021 A EL E 1345 641 109 278 46 2 59 10 1030 CLASS 2 123 9 33 16 59 . 1030 CLASSE 2 1191 113 394 121 5 47 510 1 
1031 ACP (60} 35 1 24 1 9 . 1031 ACP (60} 376 13 277 11 75 
8509.19 UGHTING EOUIPMENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR YENICLES 8509.19 UGHTING EOUIPIIENT FOR MOTOR CYCLES AND OTHER MOTOR YENICLES 
APPAREILS D'ECLAIRAGE POUR YEIICULES AUTOIIOBIES IIEUUCHTUNGSGERAETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4789 726 
250:Ï 
964 14 2795 269 1 001 FRANCE 40487 6438 
16427 
7624 167 22420 1825 13 
002 BELG.-LUXBG. 4602 1217 738 60 
104 
64 
2 
002 BELG.-LUXBG. 33687 11721 4492 564 
1161Ï 683 25 4 003 NETHERLANDS 1501 1003 147 221 
19 
24 003 PAYS-BAS 12276 6017 1371 1488 
2o6 
203 
004 FR GERMANY 3940 584 1048 2530 102 233 8 004 RF ALLEMAGNE 25986 6832 7507 15813 815 1567 i 78 005 ITALY 1227 558 646 3 4 78 2 i 005 ITALIE 12650 5734 5408 18 26 239 9 006 UTD. KINGDOM 2916 1037 861 39 136 
107 
006 ROYAUME-UNI 25067 9595 7852 426 1761 
874 
16 
007 fRELAND 179 30 22 13 7 007 IRLANDE 1523 257 219 121 52 
Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllllclOa Nimexe "EllliOOa 
8509.t9 8509.19 
008 392 284 58 22 8 4 16 008 DANEMARK 4498 3206 754 242 38 53 205 
008 217 119 26 53 1 2 16 
1 
008 GRECE 2368 1362 317 527 7 17 138 
17 024 15 10 2 
8 :i 
1 1 024 ISLANDE 208 142 26 3 
4!Î 4 16 028 253 193 25 1 19 4 028 NORVEGE 3326 2641 335 79 13 162 47 
030 2482 1276 1146 33 1 4 20 2 030 SUEDE 20211 11174 8087 629 9 45 257 30 
032 579 407 140 18 1 3 9 1 032 FINLANDE 5631 3907 1381 201 5 25 100 12 
036 412 191 114 103 1 1 2 036 SUISSE 5659 2668 1486 1481 7 8 29 
038 556 373 65 81 1 36 038 AUTRICHE 6356 4531 726 863 13 203 
040 PORTU AL 223 48 93 53 1 28 040 PORTUGAL 2717 609 1016 528 11 553 
042 SPAIN 1593 899 457 225 12 042 ESPAGNE 10730 3804 4833 1892 2 198 
043 ANDORRA 30 1 29 
79 4 
043 ANDORRE 392 6 384 2 
52 046 MALTA 84 1 à 048 MALTE 109 16 4 37 048 YUGOSLAVIA 95 14 73 048 YOUGOSLAVIE 1216 249 180 782 5 
052 TURKEY 106 56 21 29 
8 
052 TURQUIE 986 612 108 263 
2Ô 2 084 HUNGARY 38 17 
14 
10 064 HONGRIE 487 197 3 192 55 
088 ROMANIA 15 1 
:i 2 
088 ROUMANIE 135 8 118 
32 
9 
202 CANARY ISLES 19 10 4 
4 
202 CANARIES 278 189 50 
25 
27 
204 MOROCCO 98 12 57 22 44 3 204 MAROC 1150 63 755 226 512 61 208 ALGERIA 443 107 281 11 
1 
208 ALGERIE 4539 1255 2659 113 
14 212 TUNISIA 187 7 167 12 212 TUNISIE 1291 84 1079 134 
5 220 EGYPT 272 110 35 49 78 220 EGYPTE 2570 870 308 513 873 
224 SUDAN 7 1 4 1 1 224 SOUDAN 118 11 81 16 3 27 
232 MALI 9 
1 
3 6 232 MALI 106 6 56 50 248 SENEGAL 21 20 
:i 
248 SENEGAL 182 170 6 6 7 272 IVORY COAST 24 4 17 
2 2Ô 272 COTE IVOIRE 300 42 225 20 288 NIGERIA 580 93 455 10 288 NIGERIA 5032 1027 3768 102 40 95 
302 CAMEROON 22 3 18 1 302 CAMEROUN 221 35 179 4 3 
5 334 ETHIOPIA 7 
5 
2 5 334 ETHIOPIE 122 11 31 75 
346 KENYA 16 11 
1 
348 KENYA 224 72 129 6 16 
372 REUNION 15 
224 
14 
492 
372 REUNION 197 2 182 13 
5 1 4578 390 SOUTH AFRICA 751 24 11 
2 
390 AFR. DU SUD 7186 2101 370 131 
400 USA 524 279 220 17 6 400 ETATS-UNIS 6682 3802 2719 173 9 13 166 
404 CANADA 108 68 21 11 7 404 CANADA 1171 744 262 63 14 88 
412 MEXICO 205 201 
12 
4 412 MEXIQUE 1593 1547 
166 
46 
458 GU ELOUPE 14 2 458 GUADELOUPE 189 21 2 
2 462 M INIQUE 17 2 14 
7 
462 MARTINIQUE 216 21 184 9 
118 472 T DAD,TOB 8 
71 
1 
10 ~ t~~6'?J'Jl~OB 127 1 8 11:i 480C lA 91 10 873 650 106 4 
484V ELA 98 73 6 19 484 VENEZUELA 1167 668 65 210 4 
500E DOR 20 18 1 1 500 EQUATEUR 283 237 25 21 2 504 PE U 14 11 2 1 504 PEROU 156 122 21 11 
508 BRAZIL 66 
15 6 
66 508 BRESIL 1077 8 8 1061 2 512 CHILE 25 4 512 CHILI 278 167 69 40 
524 URUGUAY 11 8 1 2 524 URUGUAY 125 81 7 26 11 
528 ARGENTINA 132 11 115 6 
4 
528 ARGENTINE 984 156 774 53 
6 25 600 CYPRUS 16 5 5 1 800 CHYPRE 127 48 41 6 
804 LEBANON 148 89 31 28 604 LIBAN 1095 640 247 208 
2 608 SYRIA 88 80 24 2 
10 
608 SYRIE 594 385 163 24 
77 612 IRAQ 203 155 19 19 612 IRAK 2576 1630 263 386 
4 616 IRAN 20 12 
31 
5 3 616 IRAN 258 138 1 55 59 
:i 624 ISRAEL 96 30 30 4 624 ISRAEL 1032 334 285 327 3 79 
628 JORDAN 36 15 5 15 1 628 JORDANIE 289 132 36 110 6 11 :i 632 SAUDI ARABIA 240 201 36 2 1 632 ARABIE SAOUD 1960 1598 311 27 14 
636 KUWAIT 85 77 1 8 1 636 KOWEIT 975 640 31 82 1 21 
647 U.A.EMIRATES 19 14 2 1 2 847 E TS ARAS 212 184 26 10 12 
884 INDIA 92 90 1 
4 
1 884 321 303 9 4 5 
880 THAILAND 29 11 12 2 880 ILANDE 351 122 138 54 39 
701 MALAYSIA 63 48 4 6 7 701 AYSIA 682 498 42 76 88 
706 SINGAPORE 138 102 22 6 6 706 SINGAPOUR 1390 1010 188 89 103 
728 SOUTH KOREA 7 56 6 1 :i 728 COREE DU SUD 126 11 90 9 16 732 JAPAN 394 329 6 732 JAPON 4971 674 4145 70 82 
738 TAIWAN 29 8 3 3 15 738 T'AI-WAN 308 112 38 22 137 
740 HONG KONG 14 4 5 1 4 740 HONG-KONG 255 62 53 13 127 
600 AUSTRALIA 1193 1038 28 6 121 800 AUSTRALIE 7235 5638 290 91 1216 
804 NEW ZEALAND 89 48 5 1 
39 
37 804 NOUV.ZELANDE 899 '343 80 12 
435 
484 
958 NOT DETERMIN 39 958 NON DETERMIN 435 
1000 W 0 R L D 33238 11930 9481 8550 208 3205 1824 4 24 • 1000 M 0 ND E 283885 108581 80782 47888 2225 28874 18347 30 301 7 
1010 INTRA-EC 18751 4891 5222 5400 151 3147 828 4 10 • 1010 INTRA-CE 158741 48229 40181 35714 1477 28258 5735 30 112 4 
1011 EXTRA-EC 13437 8832 4288 1148 58 18 887 14 • 1011 EXTRA-CE 124822 80334 40581 12174 748 181 10813 188 2 
1020 CLASS 1 9482 5178 2726 753 8 11 796 10 . 1020 CLASSE 1 85925 43681 26393 7304 124 111 8192 140 
1021 EFTA COUNTR. 4516 2498 1585 295 6 9 115 8 . 1021 A EL E 44109 25672 13038 3784 94 95 1320 106 
2 1030 CLASS 2 3880 1727 1523 382 49 7 189 3 . 1030 CLASSE 2 37973 16351 13985 4632 804 69 2282 48 
1031 ACP Jr~ 754 112 584 37 3 2 36 . 1031 ACP ~~ 7293 1311 5118 381 61 34 387 1 
1040 CLA 74 27 19 14 1 1 12 . 1040 CLAS 3 922 321 203 238 20 1 139 
8509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPMENT 8509.30 SOUND SIGNALLING EQUIPMENT 
APPAREI.S DE SIGNAI.ISATlON ACOUSTIQUE SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
001 FRANCE 771 44 
122 
659 1 3 64 001 FRANCE 4166 300 664 3430 23 101 312 002 BELG.-LUXBG. 387 197 52 2 
:i 
14 002 BELG.-LUXBG. 2328 1122 262 37 
80 
43 
003 NETHERLANDS 97 49 13 31 1 003 PAYS-BAS 614 415 113 195 é 11 004 FR GERMANY 1793 
27 
1122 670 004 RF ALLEMAGNE 8966 
381 
5788 3163 5 2 
005 ITALY 136 109 
197 2 005 ITALIE 1411 1025 1164 26 2 2 16 006 UTD. KINGDOM 640 68 354 006 ROYAUME-UNI 3666 657 1781 2 
581 
582 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Cesti nation 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
11509.30 11509.30 
007 IRELAND 17 6 3 6 2 007 IRLANDE 154 34 32 48 2 37 
3 008 DENMARK 35 14 1 20 008 DANEMARK 262 135 11 109 4 
009 GREECE 73 7 1 65 
2 
009 GRECE 524 91 14 419 
26 5 028 NORWAY 23 7 8 6 028 NORVEGE 198 85 51 32 
030 SWEDEN 248 166 22 60 030 SUEDE 1901 1384 183 330 2 1 
032 FINLAND 35 8 23 4 032 FINLANDE 232 77 99 54 11 2 036 SWITZERLAND 45 16 4 25 036 SUISSE 442 188 33 210 
23 038 AUSTRIA 70 21 fi 47 038 AUTRICHE 537 205 4 301 4 040 PORTUGAL 89 17 66 040 PORTUGAL 623 166 68 387 2 
042 SPAIN 204 46 9 149 042 ESPAGNE 1114 307 73 734 
052 TURKEY 24 13 1 10 052 TURQUIE 212 130 21 61 
204 MOROCCO 21 1 7 13 204 MAROC 159 12 70 76 
208 ALGERIA 35 1 26 8 208 ALGERIE 313 12 253 48 
212 TUNISIA 30 1 4 25 212 TUNISIE 258 9 67 182 
i 220 EGYPT 190 52 16 122 
3 
220 EGYPTE 1402 460 101 840 
288 NIGERIA 300 79 100 118 
i 
288 NIGERIA 2169 643 696 801 29 
37 390 SOUTH AFRICA 58 18 2 37 390 AFA. DU SUD 413 145 8 223 
2 400USA 423 47 161 212 3 400 ETATS-UNIS 2492 392 616 1413 68 
404 CANADA 26 2 1 13 10 404 CANADA 199 18 6 127 48 
412 MEXICO 21 22 21 412 MEXIQUE 176 19i 176 480 COLOMBIA 55 33 480 COLOMBIE 442 
2i 
251 
484 VENEZUELA 137 39 97 484 VENEZUELA 1025 381 623 
500 ECUADOR 35 6 29 500 EQUATEUR 305 65 240 
504 PEAU 22 11 11 504 PEROU 192 67 125 
508 BRAZIL 30 
5 
30 508 BRESIL 380 1 379 
528 ARGENTINA 17 fi 12 528 ARGENTINE 119 40 75 79 604 LEBANON 43 5 32 604 LIBAN 305 39 191 ; 608 SYRIA 19 5 6 8 
3 
608 SYRIE 129 35 30 63 
2 612 IRAQ 109 38 56 12 612 IRAK 1044 435 446 122 
2 
39 
632 SAUDI ARABIA 77 31 3 43 632 ARABIE SAOUD 635 307 24 302 
ë 636 KUWAIT 13 7 6 636 KOWEIT 125 68 49 
2 647 U.A.EMIRATES 23 6 17 647 EMIRATS ARAB 175 59 114 
652 NORTH YEMEN 15 15 652 YEMEN DU NAD 110 
3 
110 
662 PAKISTAN 26 
2 
26 662 PAKISTAN 164 
5 
161 
669 SRI 16 13 689 SRI LANKA 121 15 101 
680 THA 46 27 19 680 THAILANDE 355 213 3 139 
700 IN 47 17 30 700 INDONESIE 374 138 236 
2 701 MA A 63 48 15 701 MALAYSIA 494 426 
11Î 66 706 SINGAPORE 152 85 68 706 SINGAPOUR 1355 837 497 2 
708 PHILIPPINES 94 20 74 708 PHILIPPINES 689 171 
6 
518 
732 JAPAN 134 83 51 732 JAPON 1044 668 370 
736 TAIWAN 25 3 22 738 T'AI-WAN 170 22 
2 
148 
2 740 HONG KONG 34 9 
2 
25 740 HONG-KONG 206 63 139 
800 AUSTRALIA 70 7 61 800 AUSTRALIE 510 62 32 411 4 
1000 WO R LD 7240 1444 2217 3455 10 10 101 2 • 1000 M 0 ND E 47055 12144 12174 20843 158 237 855 20 18 a 
1010 INTRA·EC 3150 431 1725 18119 8 8 81 2 i • 1010 INTRA-CE 22213 3135 8828 8801 101 191 407 18 3 i 1011 EXTRA·EC 3281 1013 482 1758 4 4 21 . 1011 EXTRA-CE 24780 8008 3345 12033 57 48 248 1 13 
1020 CLASS 1 1467 453 243 751 1 18 1 . 1020 CLASSE 1 10122 3891 1255 4726 21 218 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 508 234 63 208 1 
4 
3 . 1021 A EL E 3938 2109 437 1316 16 46 54 6 ë 1030 CLASS 2 1822 559 248 1005 3 3 . 1030 CLASSE 2 14583 5088 2085 7297 36 30 3 
1031 ACP (80) 343 91 114 135 3 . 1031 ACP (80) 2658 770 892 946 31 5 14 
11509.91 ELECTIIICAL WINOSCREEN WIPSIS, OEFROS'IEAS AND ODIISTERS 150Ut ELECTRICAL WINOSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND OEIIISTERS 
ESSUE4LACES, DEGIVREURS ET OISPOSITFS ANTIBUEE ELECTRIQUES ELEKTRISCHE SCHEIHNWISCHER, FROSTSCHU1ZEINRICHTUNGEII UND VORRICIITUNGEN GEGEN DAS BESCHLAGEN VON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 2145 1892 
835 
51 4 186 12 001 FRANCE 19479 16341 4596 505 61 2313 257 2 002 BELG.-LUXBG. 3839 2833 108 8 
59 
55 002 BELG.-LUXBG. 20212 13341 1805 104 983 586 003 NETHERLANDS 474 329 73 4 
13 
9 003 PAYS-BAS 6002 3802 1019 59 
aë 139 5 004 FR GERMANY 7377 
742 
757 67 6321 219 004 RF ALLEMAGNE 57543 
7028 
5259 961 49867 1383 
005 ITALY 890 42 
134 6 
39 67 
2 2 
005 ITALIE 8483 567 
137Ô 1 323 544 t5 24 006 INGDOM 607 292 50 121 23 008 ROYAUME-UNI 6910 2833 878 88 1702 20Ô 007 ND 36 8 4 1 
3 ti 
007 IRLANDE 418 148 59 9 2 
19i 006 ARK 142 107 8 4 9 008 DANEMARK 2212 1656 132 55 23 155 
009 E 35 17 8 7 3 
2 
009 GRECE 514 280 116 74 1 43 
2i 024 1 ELAND 7 1 
2i i 3 
4 024 ISLANDE 116 31 1 1 
3 
1 61 
028 NORWAY 112 64 9 14 028 NORVEGE 1799 1075 311 22 58 178 152 
030 SWEDEN 687 573 20 38 10 29 17 030 SUEDE 7056 5941 323 141 3 192 277 179 
032 FINLAND 174 78 13 18 4 54 6 032 FINLANDE 1878 1102 152 141 5 63 353 62 
036 SWITZERLAND 182 127 43 4 8 
3 
036 SUISSE 2775 1995 599 51 3 127 
39 038 AUSTRIA 164 125 19 10 7 036 AUTRICHE 2465 1878 282 127 7 132 
040 P RTUGAL 68 40 16 4 4 4 040 PORTUGAL 1012 487 313 57 3 68 84 
042 s 1544 930 97 273 107 137 042 ESPAGNE 9280 4816 628 1982 1253 601 
048Y A VIA 50 26 23 1 048 YOUGOSLAVIE 802 431 12 151 3 5 052 T 5 5 052 TURQUIE 100 95 1 2 
7 
2 
056 SOVIET UNION 8 8 
16 2 056 U.R.S.S. 185 167 toi 15 11 066 ROMANIA 18 
i 
066 ROUMANIE 116 
24 9 204 MOROCCO 12 10 1 204 c 191 150 8 
208 ALGERIA 108 12 77 19 208 lE 1563 216 1012 333 
të 
2 
212 TUNISIA 14 1 10 2 212 T 176 21 110 23 
7 
4 
216 LIBYA 7 7 
i 3 
216 L 212 141 1 63 
220 EGYPT 18 14 
3 
220 EGYPTE 264 217 17 27 3 54 288 NIGERIA 116 3 110 288 NIGERIA 1284 39 1183 5 2 
390 SOUTH AFRICA 49 33 1 
2 2 
15 390 AFR. DU SUD 759 431 21 
2Ô 2 28 305 400 USA 328 286 20 17 400 ETATS-UNIS 3218 2508 213 21 428 
Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOa Nlmexe 'EliMOa 
11501.81 11501.81 
404 130 117 4 5 9 404 812 591 32 2 18 187 412 21 16 
2 
412 205 187 
ai 484 3 1 484 117 36 
3Ô 508 92 1 ti 90 508 1600 21 6Ô 1549 604 LEBA N 11 2 3 604ll 115 38 17 
27 612 IRAQ 6 3 1 1 5 612 IRAK 137 67 38 5 624 ISRAEL 17 7 3 2 624 ISRAEL 189 100 36 24 
21 
7 22 632 SAUDI ARABIA 6 4 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 131 69 33 8 
39 664 INDIA 4 2 664 INDE 111 72 
4 2 680 THAILAND 20 19 1 680 THAILANDE 285 270 
3 
9 
701 MALAYSIA 20 14 
2 3 
6 701 MALAYSIA 329 226 4 3 93 
706 SINGAPORE 25 13 
12 
7 706 SINGAPOUR 360 184 3 32 27 
131 
114 
732 JAPAN 45 33 
1 
732 JAPON 646 489 1 
3 
25 
736 TAIWAN 11 10 736 TAI-WAN 160 123 7 
1 
27 
740 HONG KONG 6 2 j 4 740 HONG-KONG 102 30 1 57 70 600 AUSTRALIA 28 2 18 800 AUSTRALIE 441 52 4 9 319 
1000 W 0 R L D 19723 8828 2278 878 51 6900 737 2 48 • 1000 M 0 ND E 184015 70210 18888 9639 575 57474 6114 15 489 
1010 INTRA-EC 15543 8219 1778 376 34 9737 398 2 3 • 1010 INTRA-CE 121753 45429 12828 4838 388 55378 3297 15 31 i 1011 EXTRA-EC 4180 2809 502 503 17 183 341 45 • 1011 EXTRA-CE 42292 24791 8071 5002 207 2095 3847 458 
1020 CLASS 1 3578 2441 252 372 12 157 304 40 . 1020 CLASSE 1 33104 21956 2902 2706 106 2057 2948 427 
1021 EFTA COUNTR. 1392 1008 131 74 2 35 103 39 . 1021 A EL E 17103 12510 1981 541 25 641 992 413 
1030 CLASS 2 566 153 234 127 5 6 36 5 . 1030 CLASSE 2 8666 2543 3056 2250 87 38 660 31 
1031 ACP s<ra 127 6 113 1 7 . 1031 ACP Js~ 1579 127 1314 10 10 1 116 1040 CLA 37 14 17 4 1 . 1040 CLA 3 491 282 113 43 14 39 
.... SIGNALUNG EOUIPMENT OTHER THAN SOUND .... SIGNALUNG EOUPIIENT OTHER THAN SOUND 
APPAREILS DE SIGNALISATION, SF ACOUSTIQUE SICIIW.GERAE1E, AUSQEN, ZUII QE8EN VON HOERBAREN SIQNALEN 
001 FRANCE 394 94 
161Ï 264 4 12 20 001 FRANCE 3141 1313 3078 1225 87 184 352 002 BELG.-LUXBG. 686 470 25 11 
42 
14 002 BELG.-LUXBG. 9939 6098 236 174 
54IÏ 352 f 003 NETHERLANDS 234 45 113 32 
4 
2 ti 003 PAY8-BAS 3316 711 17gg 153 e5 107 004 FR GERMANY 450 
2Ô 333 48 18 43 004 RF ALLEMAGNE 8340 403 7205 519 183 318 5Ô 005 ITALY 400 367 53 1 3 12 005 ITALIE 8090 7452 491Ï 5 2 228 6 2 006 UTD. KINGDOM 516 153 287 20 9 006 ROYAUME-UNI 9883 1503 7534 276 46 134 007 IRELAND 30 4 17 
9 
007 IRLANDE 568 75 344 6 5 4 
008 DENMARK 114 88 9 8 006 DANEMARK 945 557 179 82 9 118 
009 GREECE 56 8 12 26 10 009 GRECE 711 77 208 276 
3 
150 
028 NORWAY 34 13 10 
1 
11 028 NORVEGE 486 224 156 8 91 3 030 SWEDEN 144 110 31 2 030 su 2049 1338 630 23 2 57 1 032 FINLAND 20 4 8 2 6 032 FI 404 128 170 29 
4 
73 2 
038 SWITZERLAND 94 14 73 1 
2 
5 036 su 2346 317 1916 43 7 59 
036 AUSTRIA 100 32 57 9 036 2045 577 1360 85 5 16 2 
040 PORTUGAL 57 5 48 4 
3 
040 1233 142 1014 65 5 
1 
7 
042 SPAIN 170 4 49 114 042 2403 71 1185 1106 3 57 
048 YUGOSLAVIA 43 2 27 16 048Y VIE 772 3 587 185 1 4 12 052 TURKEY 43 12 29 052 467 35 125 307 
204 MOROCCO 52 1 48 3 204 M 1202 21 1154 27 
208 ALGERIA 28 28 
14 
208 ALGERIE 585 3 576 
112 
5 
212 TUNISIA 38 23 
3 
212 TUNISIE 835 18 505 5 64 220 EGYPT 42 25 14 220 EGYPTE 497 3 289 106 
248 SENEGAL 6 6 
1 
248 SENEGAL 106 
2 
101 
13 8 
5 
272 IVORY COAST 14 
3 
13 
2 
272 COTE IVOIRE 279 258 j 34 288 NIGERIA 57 26 25 288 NIG 896 61 419 161 14 
302 CAMEROON 12 1 10 1 302 UN 245 8 210 
4 1 
27 
372 REUNION 12 6 12 372 N 245 9 231 12 382 ZIMBABWE 8 2 
1Ô 5 382 WE 157 100 43 10Ô 2 390 SOUTH AFRICA 39 9 15 
8 
390 SUD 693 206 305 2 80 
400 USA 73 7 37 17 4 400 ETATs-UNIS 1471 166 901 186 28 189 
404 CANADA 17 
13 
14 2 1 404 CANADA 375 6 304 28 37 
412 MEXICO 50 36 1 412 MEXIQUE 570 148 413 9 
458 GUADELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 125 125 
3 462 MARTINIQUE 7 7 
2 
482 MARTINIQUE 124 
3 
121 
2Ô j 480 COLOMBIA 25 23 480 OMBlE 485 455 
484 VENEZUELA 22 17 5 484 ELA 444 11 360 71 2 
508 BRAZIL 8 
1 j 8 508 248 2 128 241 5 512 CHILE 10 2 512 169 18 14 9 
528 ARGENTINA 8 2 5 1 528 ENTINE 283 52 110 101 
604 LEBANON 26 1 2 23 
3 
604 L N 173 14 29 130 
41 612 IRAQ 39 4 5 27 612 IRAK 458 61 98 258 
1Ô 616 IRAN 5 4 
16 3 
616 IRAN 129 119 
246 ~ 4 624 ISRAEL 22 4 4 24 624 ISRAEL 306 32 8 64 632 SAUDI ARABIA 40 3 4 5 832 ARABIE SAOUD 485 44 69 216 2 
647 U.A.EMIRATES 7 
4 
1 
4 
6 847 EMIRATS ARAB 183 5 18 14 146 
701 MALAYSIA 10 1 1 701 MALAYSIA 124 52 16 40 12 3 
706 SINGAPORE 15 2 1 4 8 706 SINGAPOUR 231 22 18 41 150 
732 JAPAN 8 2 3 2 1 732 JAPON 163 16 70 43 34 
800 AUSTRALIA 19 2 10 3 4 800 AUSTRALIE 358 63 159 22 114 
1000 W 0 R L D 4453 1141 2080 848 58 87 235 7 . 1000 M 0 ND E 71898 15032 44014 7098 790 1159 3715 9 78 2 
1010 INTRA-EC 2880 884 1304 454 40 74 118 8 . 1010 INTRA-CE 44913 10738 27789 2993 821 945 1758 8 113 2 1011 EXTRA-EC 1574 258 777 392 18 14 116 1 • 1011 EXTRA-CE 28985 4295 18215 4104 170 213 1957 3 28 
1020 CLASS 1 876 204 395 213 10 3 50 1 . 1020 CLASSE 1 15436 3298 8901 2225 58 28 914 14 
1021 EFTA COUNTR. 452 178 227 18 2 2 25 . 1021 A EL E 8597 2728 5258 252 23 22 307 
3 
7 
1030 CLASS 2 689 53 375 178 6 10 66 . 1030 CLASSE 2 11298 989 7179 1830 110 173 1019 13 2 
583 
584 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXGOo 
8509.99 8501." 
1031 ACP (60J 132 5 75 37 2 3 10 . 1031 ACP (6~ 2032 136 1428 310 31 24 103 
1040 CLASS 11 2 8 1 . 1040 CLASS 3 252 28 135 49 3 12 25 
8510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FAWNG WITHIN HEAOINQ NO 85.09 8510 PORTABLE ELECTRIC BATTERY AND MAGNETO LAMPS, OTHER THAN LAMPS FALLING WITHIN HEADING NO 85.09 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC LEUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8501 TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCNTEN ZUM BETRIEB MIT EIGENER STRONIQUELLE, AUSGEN. GERAETE DER TARIFNR. 8509 
8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 8510.10 MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCLUDED IN 8510.91 DE: INCLUDED IN 8510.91 
LAMPES DE SURETE POUR MINEURS ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSLEUCNTEN 
DE: REPRIS SOUS 8510.91 DE: IN 8510.91 ENTHALTEN 
276 GHANA 9 88 9 276 GHANA 189 348 169 616 IRAN 86 9 616 IRAN 346 368 800 AUSTRALIA 9 800 AUSTRALIE 386 
1000 W 0 R L D 131 10 .. 25 • 1000 M 0 ND E 1453 265 483 2 8 714 1 
1010 INTRA-EC 8 1 5 2 • 1010 INTRA-CE 180 52 70 2 8 30 ; 1011 EXTRA-EC 122 1 10 23 • 1011 EXTRA-CE 1288 213 388 2 883 
1020 CLASS 1 13 1 
9Ô 12 . 1020 CLASSE 1 447 14 12 2 421 i 1030 CLASS 2 109 8 11 . 1030 CLASSE 2 814 172 377 262 
1031 ACP (80) 11 1 10 . 1031 ACP (80) 297 52 2 243 
8510.91 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCL. 8510.10 
8510.81 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER THAN MINERS' SAFETY LAMPS 
DE: INCL. 8510.10 
LAMPES, AUTRES OUE DE SURETE POUR MINEURS 
DE: INCL. 8510.10 DE: ~:C'Ir."ds~~~EN. GRUBENSICHERHEITSLEUCNTEN 
001 FRANCE 220 50 
24 
103 4 18 45 001 FRANCE 2518 900 
213 
975 54 147 441 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 162 50 13 52 
ti 
23 002 BELG.-LUXBG. 1720 726 109 390 
11!Î 280 003 NETHERLANDS 155 42 57 16 6 29 i 003 PAYS-BAS 1616 771 286 252 57 186 2 004 FR GERMANY 182 
22 
81 45 2 47 004 RF ALLEMAGNE 1398 
402 
422 295 11 587 26 
005 ITALY 56 12 20 2 1 21 5 005 ITALIE 770 127 23i 3 2 236 32 13 006 UTD. KINGDOM 130 21 80 2 
7i 
006 ROYAUME-UNI 1072 285 459 35 17 
42i 007 D 73 
ti 5 
2 
i i 
007 IRLANDE 437 
287 28 
16 
5 5 :i 008 RK 47 
34 
29 008 DANEMARK 543 3 212 
009 E 62 6 1 
i 
21 
2 
009 GRECE 338 75 8 91 
ti 
164 
2!Î 028 AY 31 12 
3 
3 13 028 NORVEGE 482 264 1 29 
3 
148 
030 SWEDEN 104 13 6 81 7 030 SUEDE 1087 305 11 57 4 692 76 032 FINLAND 29 14 1 
i 
1 7 032 FINLANDE 306 186 4 9 44 
036 SWITZERLAND 74 37 15 18 2 1 036 SUISSE 1078 790 107 147 7 23 4 
038 AUSTRIA 67 49 1 17 
t7 
038 AUTRICHE 978 832 14 130 2 
146 040 PORTUGAL 41 2 1 21 
i 
040 PORTUGAL 378 32 2 198 
i i 10 042 SPAIN 27 8 14 4 042 ESPAGNE 362 115 5 180 70 
048 YUGOSLAVIA 9 3 6 048 YOUGOSLAVIE 256 160 3 86 5 
052 TURKEY 2 2 
i i 
052 TURQUIE 125 125 
ti ti 7 204 MOROCCO 6 4 
:i 204 MAROC 229 200 208 ALGERIA 74 51 1 19 208 ALGERIE 733 497 88 9 
4 :i 139 286 NIGERIA 67 1 1 65 286 NIGERIA 524 39 4 12 482 
390 SOUTH AFRICA 11 2 2 7 390 AFR. DU SUD 111 50 12 1 
i 7 
48 
400 USA 63 4 57 2 400 ETATS-UNIS 403 100 238 
ti 
57 
504 PEAU 2 2 504 PEROU 105 86 
2 
1 5 
506 BRAZIL 3 3 
i 
508 BRESIL 154 136 16 
516 BOLIVIA 7 6 
4 
516 BOLIVIE 280 271 
i 32 2 
9 
612 IRAQ 22 6 
2 
12 612 IRAK 130 70 
é 
25 
632 SAUDI ARABIA 93 7 25 59 632 ARABIE SAOUD 943 178 15 308 434 
636 KUWAIT 8 7 
i 
1 636 KOWEIT 205 176 6 
i i 56 23 847 U.A.EMIRATES 19 12 6 647 EMIRATS ARAB 424 279 10 77 
652 NORTH YEMEN 12 12 
25 
652 YEMEN DU NRD 197 187 
i li 10 706 SINGAPORE 27 2 
2 
706 SINGAPOUR 201 39 
1!Î 155 800 AUSTRALIA 14 1 11 800 AUSTRALIE 165 19 1 126 
950 STORES,PROV. 3 3 950 AVIT.SOUTAGE 111 111 
1000 W 0 R L D 2051 473 388 385 88 44 708 7 11 • 1000 M 0 ND E 22245 1881 2345 3504 511 418 8113 48 230 
1010 INTRA·EC 108& 203 280 232 84 33 288 8 1 . 1010 INTRA-CE 10414 3448 1543 1173 545 300 2127 38 42 
1011 EXTRA-EC 882 271 108 121 4 10 422 1 11 . 1011 EXTRA-CE 11721 5843 802 1421 53 117 3&87 10 188 
1020 CLASS 1 486 148 84 87 3 1 144 1 18 . 1020 CLASSE 1 5929 3024 443 836 31 14 1401 10 170 
1021 EFTA COUNTR. 346 127 20 65 3 
10 
114 17 . 1021 A EL E 4328 2416 139 561 29 3 1022 158 
1030 CLASS 2 477 123 22 42 1 278 1 . 1030 CLASSE 2 5743 2475 358 585 22 103 2182 18 
1031 ACP (60) 104 4 6 1 8 85 . 1031 ACP (60) 890 78 68 20 5 42 677 
851o.t5 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 8510.15 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES ERSATZ· UND EINZELTEILE l'UER TRAGBARE ELEKTR. LEUCNTEN 
001 FRANCE 13 2 
si 
3 8 001 FRANCE 205 40 
39!Î 32 :i 8 125 002 BELG.-LUXBG. 72 1 7 
ti 
3 002 BELG.-LUXBG. 592 30 106 56 54 003 NETHERLANDS 44 2 22 1 8 003 PAYS-BAS 345 45 171 12 
4 
61 3à 004 FR GERMANY 85 
i 
75 2 8 004 RF ALLEMAGNE 650 40 486 22 2 128 005 ITALY 101 91 
i 
9 005 ITALIE 899 773 
!Î 2 84 006 UTD. KINGDOM 66 3 62 
té 
006 ROYAUME-UNI 515 45 459 
143 007 IRELAND 19 j 1 007 IRLANDE 149 46 si 6 008 DENMARK 9 2 008 DANEMARK 122 
5 
25 
009 GREECE 26 17 9 009 GRECE 201 2 151 43 
Janvier - Décembre 1982 
1000 kg Quantités Bestlmmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
t.1mexe 1 _lJR 10 1 
__ utschland
1 France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Luxj UK l lreland 1 Danmark 1 "EXMOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOa 
8510.85 8510.85 
028 NORWAY 21 16 
2 3 5 1 028 NORVEGE 231 9 126 43 j 95 
, 
030 SWEDEN 17 3 
1 
8 030 SUEDE 220 ,, 22 
2 
100 37 
032 FINLAND 16 
4 
14 
22 
, 032 FINLANDE 150 15 112 
191 
21 
4 D36 SWITZERLAND 44 17 , 036 SUISSE 1208 854 147 
1 
12 
038 AUSTRIA 7 5 
12 
, , 038 AUTRICHE 129 106 4 13 5 
042 SPAIN 15 
2 
2 , 042 ESPAGNE 172 8 117 22 25 
204 MOROCCO 35 32 , 204 MAROC 327 85 234 8 9 208 ALGERIA 53 53 208 ALGERIE 391 382 
272 IVORY COAST 43 43 
1 
272 COTE IVOIRE 293 293 
111 276 GHANA , 
12 
276 GHANA ,,, 
100 372 REUNION 12 
6 
372 REUNION 100 
12 1 102 400 USA 29 23 400 ETATS-UNIS 186 51 
462 MARTINIQUE 17 6 17 18 462 MARTINIQUE 101 50 101 59 632 SAUDI ARABIA 24 632 ARABIE SAOUD 116 7 
708 PHILIPPINES 3 9 3 708 PHILIPPINES 136 65 5 2 136 800 AUSTRALIA 42 33 800 AUSTRALIE 674 802 
1000 WO R L D 933 31 851 54 2 14 180 1 • 1000 M 0 ND E 9109 1813 4879 897 21 78 2487 78 
1010 INTRA-EC 436 9 335 15 1 11 85 i • 1010 INTRA·CE 3882 250 2470 192 10 87 882 31 1011 EXTRA·EC 488 22 315 39 1 3 115 • 1011 EXTRA-CE 8218 1443 2411 494 11 9 1805 45 
1020 CLASS 1 209 ,, 100 31 , 3 62 , . 1020 CLASSE 1 3289 1067 720 357 5 7 1089 44 
1021 EFTA COUNTR. 107 9 49 27 , 3 17 , . 1021 A EL E 2029 998 417 308 3 7 253 43 
1030 CLASS 2 286 ,, 215 7 , 54 . 1030 CLASSE 2 2930 376 1691 137 6 2 716 2 
1031 ACP (80) 89 83 6 . 1031 ACP (60) 875 867 ,, 2 2 193 
8511 =~wJ~rD~If~1~~y~~R~&:=eg~~o=~l=.ftrf~:.tff.J:1C HEATtNG EQUIPMENT; ELECTRIC OR 8511 ~=RAWo~~~Y~R~=~81!0J~N~l~~~..~fp,o:HfJ:IC HEATIIG EQUIPIIENT; ElECTRIC OR 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES,IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES OU AU LASER A SOUDER,BRASER OU COUPER ~&'fiJ~DUSTRIE· UND LABOROEFEN;MASCHINEN U. APPARATE ZUM ELEKTR. ODER MIT LASER DURCHGEFUEHRTEN SCHWEISSEN,LOETEN 
8511.01 =~~= :w=A~EDti~~fN~JcmJ:I~~~~J~N~E~R SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 8511.01 ~~~~A= :~~~=R~CE,tJc~M33~WJ:l~LLJu&21r~~R SEPARATION OF IRRADIATED NUCI.EAR 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COMBUSTt8LES NUCLEAIRES IRRADIES ET LE TRAITEMENT DES DECHETS RADIO-ACTIFS DEFEN ZUM TRENNEN ODER AUfBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFF! UND BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
006 UTD. KINGDOM 31 31 006 ROYAUME-UNI 1278 1278 
1000 W 0 R L D 44 31 10 3 • 1000 M 0 ND E 1389 1283 4 B8 18 
1010 INTRA·EC 38 31 7 
:i • 1010 INTRA.CE 1346 1278 2 81 5 1011 EXTRA·EC 6 3 • 1011 EXTRA .CE 42 5 2 24 11 
8511.0$ MICROWAVE OVENS FOR CATERING 8511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
RDURS A MICRO-ONDES, POUR GRANDE CUISINE MIKROWELLENHERDE FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 9 6 3 001 FRANCE 149 2 107 34 6 
1000 W 0 R L D 83 9 20 13 7 33 1 • 1000 M 0 ND E 980 124 219 84 121 2 403 7 
1010 INTRA·EC 51 8 5 13 7 18 • 1010 INTRA.CE 572 100 114 74 121 1 155 7 
1011 EXTRA·EC 31 2 15 14 • 1011 EXTRA.CE 389 24 105 10 1 248 1 
1020 CLASS 1 23 2 ,, 10 . 1020 CLASSE 1 277 23 65 10 178 , 
1021 EFTA COUNTR. ,, 2 
4 
9 . 1021 A EL E 170 19 3 5 
1 
143 
1030 CLASS 2 9 5 . 1030 CLASSE 2 114 2 41 70 
8511.118 INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 8511.08 INDUCTION AND DtELECTRIC HEATING EOUI'IIENT, EXCEPT MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
~='DES~ulf o~'t\M~:ERMIOUE DES MATIERES, PAR INDUCTION OU PERTES DELECTRIQUES, AUTRES QUE FOUR A ~*ruE~WARMBEHANDELN VON STOFFEN MmELS INDUKTtON ODER DIELEKTRI8CHER ERWAERMUNG, AUSG. MIKROWEUIIHRDE 
001 FRANCE 195 176 3 6 2 11 001 FRANCE 4948 4714 126 66 46 9 112 1 002 BG. 22 10 7 2 002 BELG.-LUXBG. 846 608 75 
10 
37 
2 003 NOS 35 28 9 1 j 4 7 18 003 PAYS-BAS 546 428 8 6 169 98 264 004 F MANY 45 
si 6 004 RF ALLEMAGNE 922 1027 253 55 173 2 005 IT 97 8 6 1 31 1 005 ITALIE 1784 214 38 26 3 514 12 006 UTD. KINGDOM 117 108 2 48 006 ROYAUME-UNI 2146 2003 90 3 460 007 IRELAND 48 
4 
007 IRLANDE 528 
80 3 68 5 009 GREECE 5 1 
5 
009 GRECE 100 12 
24 028 NORWAY 25 1 
2 
19 028 NORVEGE 293 33 6 41 3 236 030 SWEDEN 47 36 
4 
9 030 SUEDE 971 793 
100 
118 10 
032 FINLAND 26 22 3 2 032 FINLANDE 434 332 14 aO 2 038 SWITZERLAND 45 40 D36 SUISSE 1183 1008 2 79 
038 AUSTRIA 84 71 13 038 AUTRICHE 2549 2362 3 2 1 187 040 PORTUGAL 26 21 
1 1 1 
5 040 PORTUGAL 467 324 
14 
137 
042 SPAIN 17 12 2 042 ESPAGNE 517 377 29 ,, 6 80 
048 MALTA 121 
36 9 121 048 MALTE 546 656 2 130 546 048 YUGOSLAVIA 47 
21 
2 048 YOUGOSLAVIE 838 
495 
50 
052 TURKEY 58 33 4 052 TURQUIE 1304 765 3 21 
1 058 SOVIET UNION 118 117 , 056 U.R.S.S. 2982 2910 71 
058 GERMAN DEM.R 33 
20 
33 058 RD.ALLEMANDE 931 
sa4 931 080 POLAND 20 060 POLOGNE 584 
1 064 HUNGARY 9 9 24 064 HONGRIE 182 181 194 4 2 204 MOROCCO 24 
1 27 
204 MAROC 200 
8 151 208 ALGERIA 29 , 208 ALGERIE 172 13 
4 5 216 LIBYA 13 13 5 3 25 1 1 216 LIBYE 435 426 98 14 2 220 EGYPT 40 5 220 EGYPTE 532 101 301 16 
585 
586 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.! UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHaOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aoa 
8511.09 8511.09 
2BB NIGERIA 67 15 
5 
52 2BB NIGERIA 630 405 
5 18 225 390 SOUTH AFRICA 89 69 2 15 390 AFR. DU SUD 1867 13BB 42 396 1 400 USA 79 31 3 43 400 ETAT$-UNIS 2019 1101 3 58 814 
404 CANADA 6 
9 1:i 1 
6 404 CANADA 136 
241 si 6 130 412 MEXICO 24 1 412 MEXIQUE 358 21 29 
448 CUBA 4 4 448 CUBA 135 135 
528 ARGENTINA 10 10 
2 
528 ARGENTINE 204 204 
:i 189 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 241 49 
662 PAKISTAN 309 
20 1 
309 662 PAKISTAN 533 
465 16 6 533 664 INDIA 27 6 664 INDE 628 141 
680 THAILAND 5 26 5 660 THAILANDE 137 389 137 728 SOUTH KOREA 26 
4 
728 COREE DU SUD 394 5 
5 6 26 732 JAPAN 35 31 732 JAPON 914 878 5 
736 TAIWAN 10 10 i :i 736 T'AI-WAN 272 272 174 26 740 HONG KONG 10 36 1 740 HONG-KONG 194 904 1:i 800 AUSTRALIA 39 8 800 AUSTRALIE 1017 100 
1000 W 0 R LD 2150 1018 89 64 37 47 788 19 7 1 1000 M 0 ND E 37821 28643 1919 500 821 811 8790 275 58 4 
1010 INTRA-EC 587 385 19 13 20 5 105 19 1 • 1010 INTRA-CE 11859 8892 801 114 478 85 1408 275 5 1 
1011 EXTRA-EC 1583 713 70 51 17 42 883 8 1 1011 EXTRA-CE 25787 17750 1318 387 347 528 5382 53 4 
1020 CLASS 1 748 432 26 3 15 9 258 5 . 1020 CLASSE 1 15134 10939 859 83 296 144 2978 34 1 
1021 EFTA COUNTR. 253 191 4 46 5 3:i 48 5 . 1021 A EL E 5907 4851 105 20 123 5 769 34 2 1030 CLASS 2 643 125 43 2 392 1 1 1030 CLASSE 2 5667 2909 653 276 50 382 1397 18 
1031 ACP fr~ 78 17 
:! 
8 53 
. 1031 ACP~ 746 414 i 28 1 70 262 1 1040 CLAS 192 156 34 . 1040 CLA 3 4946 3902 1007 
8511.13 IWŒIIY AND BISCUIT OVENS 8511.13 BAIŒRY AND BISCUIT OVENS 
FOURS DE BOULANGERIE, PATISSEAE ET BISCUITERIE IIACKOEfEN FUEA BROT-, KEKSFABAIKEN, BAECKEREIEH,KONDITOAEIEH 
001 FRANCE 316 147 36 159 1 5 5 001 FRANCE 1653 822 195 723 3 24 80 1 002 BELG.-LUXBG. 104 51 6 
1 
8 
1 
002 BELG.-LUXBG. 649 290 28 7 6 127 2 003 NETHERLANDS 70 28 7 9 
9 
24 003 PAYS-BAS 433 189 82 40 
3:! 
111 5 
004 FR GERMANY 145 
24 
3 100 12 21 004 RF ALLEMAGNE 6BB 
104 
28 562 3 
9 
63 
005 IT y 29 5 
1aS :i 4 
005 ITALIE 143 3D 
62i :i 21 006U DOM 257 9 55 006 ROYAUME-UNI 1109 51 407 
009G 13 7 6 
19 
009 GRECE 110 59 51 
10:i 028 N AV 38 19 
:! 
028 NORVEGE 256 153 
:i 11 032 FINLAND 16 12 
:! 
2 032 FINLANDE 107 79 14 
036 SWITZERLAND 76 67 5 2 036 SUISSE 399 342 11 35 11 
038 AUSTRIA 51 40 1 7 
4 14 
3 038 AUTRICHE 309 246 8 3D 
34 4li 25 040 PORTUGAL 29 5 
7:i 
6 040 PORTUGAL 207 101 
21:i 
24 
042 SPAIN 98 24 1 042 ESPAGNE 312 92 7 
066 BULGARIA 18 
2 
16 2 066 BULGARIE 134 
28 
123 11 
208 ALGERIA 38 31 5 208 ALGERIE 269 207 34 
212 TUNISIA 42 6 24 12 
14 
212 TUNISIE 233 14 157 62 
141Ï 216 LIBYA 39 6 12 25 216 LIBYE 251 54 5 98 220 EGYPT 28 10 96 220 EGYPTE 207 119 34 696 6 288 NIGERIA 104 6 2 2BB NIGERIA 781 8 57 14 
302 CAMEROON 40 
39 
40 
1 9 
302 CAMEROUN 157 
178 
157 
:i 134 390 SOUTH AFRICA 52 3 
1 
390 AFR. DU SUD 335 20 
22 400 USA 167 76 23 67 400 ETATS-UNIS 1165 
11 
642 169 352 
404 CANADA 70 38 32 404C A 384 204 169 
480 COLOMBIA 13 13 68 480C BlE 118 114 311 4 484 VENEZUELA 96 
s:i 28 484V ELA 406 715 95 612 IRAQ 52 
14 :i 
612 IRA 715 
a:! 2:i 632 SAUDI ARABIA 21 4 632 ARABIE SAOUD 115 10 
836 KUWAIT 11 3 8 
72 
836 KOWEIT 137 25 112 
462 700 INDONESIA 85 2 11 700 INDONESIE 562 37 63 
732 JAPAN 118 21 97 
1 
732 JAPON 489 124 365 6 740 HONG KONG 14 13 740 HONG-KONG 104 98 
1000 W 0 R L D 2523 594 725 720 11 22 352 3 92 4 1000 M 0 ND E 14809 4029 4324 3197 45 70 2421 3 509 11 
1010 INTRA-EC 952 270 108 467 10 19 50 3 25 • 1010 INTRA-CE 4899 1553 742 2032 43 33 401 3 92 
11 1011 EXTRA-EC 1573 324 817 254 1 4 302 67 4 1011 EXTRA-CE 9710 2478 3582 1185 2 37 2020 417 
1020 CLASS 1 748 213 292 84 4 91 64 . 1020 CLASSE 1 4196 1271 1488 462 34 548 395 
1021 EFTA COUNTR. 221 149 3 20 
1 
4 14 31 . 1021 A EL E 1339 926 21 99 
:! 
34 55 204 
11 1030 CLASS 2 804 110 308 166 211 2 4 1030 CLASSE 2 5366 1193 1973 691 4 1472 22 
1031 ACP dr~ 213 1 96 3 1 112 . 1031 ACP~ 1294 11 448 23 2 4 798 6 2 
1040 CLA 19 1 16 2 . 1040 CLA 3 146 12 123 11 
8511.15 RESISTANCE HEATING FUANACES, EXCEPT IWŒIIY AND BISCUIT OVENS 8511.15 RESISTANCE HEATlNG FURNACES, EXCEPT BAKERY AND BISCUIT OVENS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE WIDEASTANDSOEFEN MIT INDIIIat1ER IIEitEIZUIIG, AUSGEII. FilER BROT, KEKSFAIAIKEN, BAECIŒREIEH, KONDITOAEEN 
001 FRANCE 438 191 
9 
55 87 5 74 26 001 FRANCE 6263 2404 
82 
391 2490 72 651 55 
002 BELG.-LUXBG. 128 69 1 40 
1 
9 002 BELG.-LUXBG. 1938 1233 10 433 
21 
180 
003 NETHERLANDS 110 95 2 1 
si 
11 26 003 PAY$-BAS 1302 1166 29 9 BBO 77 102 004 FR GERMANY 193 4li 77 10 1 28 1 004 RF ALLEMAGNE 1803 1074 361 72 13 375 9 005 ITALY 109 43 
9 
6 11 i 005 ITALIE 1540 164 39 175 118 s:i 006 UTD. KINGDOM 199 121 1 43 
19 
18 006 ROYAUME-UNI 3822 1622 10 2057 
141Ï 
41 
007 IRELAND 29 2 1 7 007 IRLANDE 273 15 3 107 
008 DENMARK 38 35 1 6 2 4 008 DANEMARK 557 507 4 46 44 2 :i 26 15 1 
14 
009 GRECE 242 157 1 5 36 
37 
25 
1 3 028 NORVEGE 756 836 
118 
21 3D 67 
10 6 69 030 SUEDE 2967 2055 274 73 447 
Export Janvier- Décembre 1982 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'EliMOa Nimexe "El\Mba 
8511.15 8511.15 
032 FINLAND 83 65 
5 4 1 
5 13 032 FINLANDE 926 824 
59 44 2 57 43 036 SWITZERLAND 216 196 5 5 036 SUISSE 3003 2713 22 150 15 
036 AUSTRIA 214 171 7 5 6 2 23 038 AUTRICHE 2435 1721 30 26 505 23 130 
040 PORTUGAL 81 22 59 
4 i 040 PORTUGAL 1214 308 901 2 3 20 25 042 SPAIN 139 122 5 042 ESPAGNE 1451 1311 34 22 39 
048 YUGOSLAVIA 268 267 
3 
048 YOUGOSLAVIE 3487 3475 2 3 
11i 
2 5 
052 TURKEY 5 2 
1 
052 TURQUIE 189 63 
t5 
9 
056 SOVIET UNION 113 111 
8 
056 U.R.S.S. 4026 3904 
1580 
107 
058 GERMAN DEM.R 10 
24 
2 058 RD.ALLEMANDE 1612 
536 
32 
060 POLAND 34 10 060 POLOGNE 631 95 
062 CZECHOSLOVAK 83 67 16 062 TCHECOSLOVAQ 1282 1154 127 
064 HUNGARY 73 73 
24 
064 HONGRIE 749 749 
211 066 ROMANIA 31 7 
1 t5 
066 ROUMANIE 288 77 
ti 183 066 BULGARIA 61 45 
14 2 
068 BULGARIE 1016 816 55 20 204 MOROCCO 25 1 8 
2 
204 MAROC 155 11 69 
16 208 ALGERIA 12 8 2 
10 
208 ALGERIE 141 98 27 2i i 220 EGYPT 120 108 1 1 36 220 EGYPTE 2909 2838 24 13 9 288 NIGERIA 51 14 1 288 NIGERIA 392 153 43 2 26 230 390 SOUTH AFRICA 108 51 
18 
56 390 AFA. DU SUD 1535 815 649 
400 USA 306 267 5 18 400 ETAT5-UNIS 4988 4241 111 17 94 523 
404 CANADA 28 5 1 22 404 CANADA 183 22 11 i 2 148 412 MEXICO 104 104 
265 186 
412 MEXIQUE 1100 1099 
1611 2 484 VENEZUELA 488 15 484 VENEZUELA 2138 139 394 
504 PEAU 27 24 i 3 i 1sB 504 PEROU 475 449 13 26 i ss5 508 BRAZIL 205 33 2 508 BRESIL 1010 392 43 
612 IRAQ 45 22 13 1 5 4 612 IRAK 503 294 140 6 22 41 
624 ISRAEL 42 14 28 
6 
624 338 294 1 38 
2 
4 
3 632 SAUDI ARABIA 12 3 1 632 SAOUD 225 130 18 5 61 6 662 PAKISTAN 29 27 1 662 p AN 262 248 5 9 
664 INDIA 111 105 6 664 1 1665 1549 116 
680 THAILAND 17 16 i 1 680 T AILANDE 239 235 9 2à 4 700 INDONESIA 98 68 23 700 INDONESIE 938 787 112 
701 M YSIA 23 20 
6 
2 1 701 MALAYSIA 275 179 
42 à 
84 12 
706 PORE 71 54 
26 
11 706 SINGAPOUR 610 405 7 48à 148 720 40 14 
2 
720 CHINE 745 274 
13 
5 
72 728 KOREA 3 
295 33 
728 COREE DU SUD 129 35 
4 
9 
732 J AN 330 
281 
2 732 JAPON 4372 2327 5 2019 17 
738 TAIWAN 307 26 i 4 736 T'AI-WAN 2280 496 1779 72 5 740 HONG KONG 10 5 740 HONG-KONG 150 45 1 
4 
32 
800 AUSTRALIA 38 15 12 10 800 AUSTRALIE 383 117 180 82 
1000 WO R L D 5843 3384 858 339 344 38 662 19 190 1 1000 M 0 ND E 73541 47137 5849 1318 9580 808 7809 49 1087 8 1010 INTRA·EC 1266 574 133 81 242 8 155 19 54 . 1010 INTRA-CE 17739 8179 854 582 8191 108 1788 49 212 i 1011 EXTRA·EC 4575 2820 723 258 102 28 507 138 1 1011 EXTRA-CE 55801 38958 5295 755 3387 500 8023 875 1020 CLASS 1 2220 1739 120 16 49 165 131 . 1020 CLASSE 1 28032 20700 1318 120 1304 3821 769 
1021 EFTA COUNTR. 984 710 96 9 19 
3 
22 128 . 1021 A EL E 11375 8293 1112 72 834 34 344 720 à 1030 CLASS 2 1895 723 603 241 30 289 5 1 1030 CLASSE 2 17330 10666 3959 619 318 1620 106 
1031 ACP ~oa 79 23 9 2 1 26 43 1 . 1031 ACP Js~ 696 270 81 9 14 4 309 9 1040 CLA 484 358 1 2 24 53 . 1040 CLA 3 10439 7592 18 15 1766 486 582 
8511.22 INIIUCT10N Alli DIELECTRIC FURNACES 8511.22 INDUCTION AND DIELECTRIC FUIUIACQ 
FOURS FONCTIONNANT PAR INDUCTION OU PERTU DtEl!CIIIIQUES INOUK1IONSOEFEII UND OEFEN FUER DIELEKTRISCHE ERWAERIIUNG 
001 FRANCE 360 233 
2 
33 5 63 26 001 FRANCE 4458 2644 
14i 
198 84 986 544 2 
002 BELG.-LUXBG. 121 110 8 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 1311 949 202 2 
7!Ï 11 003 NETHERLANDS 59 40 i 9 13 7 003 PAY5-BAS 991 732 2 132 70 46 21 004 FR GERMANY 166 
17!Ï 29 122 14 004 RF ALLEMAGNE 3228 30ri 208 670 1811 448 005 ITALY 295 
3 3 16 
116 005 ITALIE 4435 11 
74 307 
1347 
2 006 UTD. KINGOOM 258 236 
13 
006 ROYAUME-UNI 3175 2740 52 
to2 009 GREECE 33 15 5 
3 
009 GRECE 270 125 38 5 
25 028 NORWAY 122 92 
2 
27 028 NORVEGE 811 523 
83 
4 259 
030 SWEDEN 283 228 i 37 16 030 SUEDE 3380 2787 6 366 118 032 FINLAND 94 75 
4 
18 032 FINLANDE 1343 1165 96 16 a6 162 036 SWITZERLAND 225 219 1 036 SUISSE 4151 3929 46 
036 AUSTRIA 165 138 1 
2 
26 036 AUTRICHE 1641 1353 
!Ï 29 54 259 040 PORTUGAL 94 88 
12 
4 040 PORTUGAL 733 648 20 2 
042 SPAIN 37 23 2 042 ESPAGNE 578 231 297 40 6 1 9 048Y OSLAVIA 136 128 3 4 048 YOUGOSLAVIE 1333 1094 207 28 
052T y 72 72 
4 ti 242 
052 TURQUIE 596 596 
892 361 3714 056 UNION 334 77 
t!Ï 056 U.R.S.S. 7057 2090 924 056 N DEM.R 19 46 056 RD.ALLEMANDE 924 836 060 POLAND 46 060 POLOGNE 838 
062 CZECHOSLOVAK 42 42 062 TCHECOSLOVAQ 471 471 
5 064 HUNGARY 32 32 
3 25 
064 HONGRIE 351 346 
571 191 066 BULGARIA 80 52 066 BULGARIE 1719 957 
070 ALBANIA 7 7 
2 6 
070 ALBANIE 311 
2 
311 
tt à tt à 224 SUDAN 8 
t25 
224 SOUDAN 238 
272 IVORY COAST 125 272 COTE IVOIRE 154 154 
378 ZAMBIA 10 10 
ti 
378 ZAMBIE 269 269 
1à at à 390 SOUTH AFRICA 634 616 
5 2 1!Ï 390 AFA. OU SUD 1934 1598 124 36 18!Ï 400 USA 196 141 29 400 ETATS-UNIS 4478 3396 10 723 
404 CANADA 19 5 
14 10 
14 404 CANADA 649 226 4 
696 3 
419 
412 MEXICO 69 15 30 412 MEXIQUE 2491 263 967 582 
508 BRAZIL 50 
ai 50 508 BRESIL 191 13 178 528 ARGENTINA 37 528 ARGENTINE 654 654 
587 
588 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Màa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~Màa 
8511.22 8511.22 
608 SYRIA 18 11 7 608 SYRIE 290 108 182 
2 7 612 IRAQ 10 10 612 IRAK 119 110 
616 IRAN 141 141 
61 1 
616 IRAN 1172 1172 
339 1 18 624 ISRAEL 68 6 
2 
624 ISRAEL 491 133 
632 SAUDI ARABIA 14 1 10 1 632 ARABIE SAOUD 116 6 75 17 18 
662 PAKISTAN 16 16 
22 
662 PAKISTAN 246 248 
130 664 INDIA 53 31 664 INDE 625 495 
680 THAILAND 67 67 680 THAILANDE 392 392 
700 INDONESIA 12 12 
ti 
700 INDONESIE 133 133 
79 701 MALAYSIA 7 1 
21 3 
701 MALAYSIA 111 32 
947 51 ti 706 SINGAPORE 25 1 
1 
706 SINGAPOUR 1022 18 
27 732 JAPAN 10 9 
1 
732 JAPON 434 405 2 
12 BOO AUSTRALIA 61 1 59 800 AUSTRALIE 400 44 344 
1000 W 0 R L D 4817 3424 188 181 21 489 509 39 . 1000 M 0 ND E 81888 37740 5543 2970 208 7275 7548 384 
1010 INTRA·EC 1318 819 13 87 18 204 178 1 . 1010 INTRA-CE 17941 10324 420 1314 158 3188 2514 25 
1011 EXTRA·EC 3498 2805 153 102 3 285 332 38 , 1011 EXTRA-CE 43723 27418 5123 1885 51 4087 5032 359 
1020 CLASS 1 2151 1836 25 16 2 21 215 36 . 1020 CLASSE 1 22457 18005 822 227 42 244 2805 312 
1021 EFTA COUNTR. 985 841 4 8 
1 
2 94 36 . 1021 A EL E 12053 10415 187 121 
9 
54 965 311 
1030 CLASS 2 786 520 114 75 2 72 2 . 1030 CLASSE 2 9536 4699 2528 1056 129 1067 48 
1031 ACP (60~ 152 142 
14 11 
2 8 . 1031 ACP (6~ 815 526 
1774 
7 4 119 159 
1040 CLASS 561 249 242 45 . 1040 CLASS 3 11732 4712 372 3714 1180 
8511.23 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITIIN 8511.01-22 8511.23 INDUSTRIAL AND WORATORY FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 8511.01-22 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 8511.01 A 22 ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UND LABOROEFEN, NICHT IN 8511.01 BIS 22 EHTHALTEN 
001 FRANCE 220 62 
20 
105 2 3 47 1 001 FRANCE 2304 1055 
255 
527 36 18 666 2 
002 BELG.-LUXBG. 69 16 29 
9 
4 002 BELG.-LUXBG. 543 49 156 4 
37 
79 
003 NETHERLANDS 72 42 5 8 8 
17 2 1 
003 PAYS-BAS 962 450 207 81 
7 
187 
225 21 1 004 FR GERMANY 181 
47 
79 46 3 31 004 RF ALLEMAGNE 2445 
239 
1283 358 17 553 
005 ITALY 160 65 
33 1 2 
46 
5 1 
005 ITALIE 1098 195 
360 35 37 
684 
38 3ti 006 UTD. KINGDOM 194 99 53 46 006 ROYAUME-UNI 3338 2337 495 2a0 007 IRELAND 49 4 5 
10ti 
007 IRLANDE 367 61 26 
33ti 009 GREECE 110 3 1 
12 2 
009 GRECE 386 29 19 
1 
2 
1s 028 NORWAY 17 
39 5 
3 
10 
028 NORVEGE 178 
619 55 
23 
55 
139 
030 SWEDEN 112 1 53 4 030 SUEDE 1179 31 369 50 
032 FINLAND 53 14 
23 
25 14 032 FINLANDE 528 96 
511 
234 3 
1 
193 2 
036 SWITZERLAND 332 234 73 
2 
2 036 SUISSE 3194 2291 329 1 61 
4 036 AUSTRIA 126 77 
13 
22 25 038 AUTRICHE 1252 970 22 71 1 2 182 
040 PORTUGAL 87 56 16 2 
1 
040 PORTUGAL 1004 455 373 135 
2 
41 
12 042 SPAIN 83 6 18 53 5 042 ESPAGNE 1247 346 265 452 170 
046 MALTA 14 13 
5 
1 046 MALTE 130 3 123 
63 
4 
048 YUGOSLAVIA 16 11 
1 
048 YOUGOSLAVIE 179 1 113 
49 
2 
052 TURKEY 10 
97 
9 
337 
052 TURQUIE 126 4 
1484 
66 7 
056 SOVIET UNION 492 58 056 U.R.S.S. 6949 64 699 4702 
058 GERMAN DEM.R 19 
2ti 
19 058 RD.ALLEMANDE 343 
1609 
338 5 
9 060 POLAND 26 060 POLOGNE 1618 
064 HUNGARY 2 2 
13 23 1 
064 HONGRIE 127 125 se 12ti 2 204 MOROCCO 37 
18 
204 MAROC 223 
98 
9 
208 ALGERIA 44 19 6 1 208 ALGERIE 466 322 59 7 
212 TUNISIA 36 30 3 3 
1ti 
212 TUNISIE 386 284 36 44 2 
216 LIBYA 103 
9 
69 18 216 LIBYE 683 
93 
298 140 225 
2 220 EGYPT 101 83 2 7 220 EGYPTE 935 696 30 114 
272 IVORY COAST 13 8 5 
1 
272 COTE IVOIRE 132 91 41 
32 276 GHANA 14 
7 3 
13 276 GHANA 402 
258 32 
370 
288 NIGERIA 99 13 76 288 NIGERIA 1123 59 774 
346 KENYA 83 15 
59 
46 346 KENYA 349 194 454 155 352 TANZANIA 86 
1 
27 352 TANZANIE 543 
7 
89 
370 MADAGASCAR 9 8 
78 
370 MADAGASCAR 276 269 
412 378 ZAMBIA 79 
191 5 
1 378 ZAMBIE 421 
2156 
2 7 
390 SOUTH AFRICA 570 87 
14 
287 390 AFR. DU SUD 4828 394 306 
37 
1972 
400 USA 652 78 13 28 519 400 ETATS-UNIS 4060 1414 328 442 
2 
1839 
404 CANADA 32 1 5 2 24 404 CANADA 783 6 81 23 651 
412 MEXICO 84 12 1 10 41 412 MEXIQUE 928 68 11 180 869 
484 VENEZUELA 125 63 34 28 484 VENEZUELA 1527 1134 140 253 
504 PERU 182 
31 11 
182 
6 
504 PEROU 2964 
1045 133 
2984 
94 9 508 BRAZIL 46 508 BRESIL 1281 
2 512 CHILE 21 21 
32 9!Î 512 CHILI 181 179 2 6sB 612 IRAQ 184 53 612 IRAK 1423 521 242 
616 IRAN 15 
4 5 1 
15 616 IRAN 112 
37 80 26 
112 
624 ISRAEL 33 
5 
23 
1 
624 ISRAEL 202 
102 
59 4 832 SAUDI ARABIA 146 7 93 42 632 ARABIE SAOUD 911 6 117 477 205 
636 KUWAIT 10 
2 
5 5 
1 
636 KOWEIT 171 3 
41 
47 121 
3 847 U.A.EMIRATES 28 
1 
7 18 847 EMIRATS ARAB 347 8 29 266 
882 PAKISTAN 104 
11 3 
103 662 PAKISTAN 547 20 2 j 525 684 INDIA 20 3 3 684 INDE 551 378 84 82 
680 THAILAND 30 
3 11 1 30 680 THAILANDE 371 3!Î s4 20 3 371 700 INDONESIA 116 
5 
101 700 INDONESIE 360 
167 
244 
701 MALAYSIA 8 
6 1 
3 701 MALAYSIA 213 1 
5 
45 
706 SINGAPORE 118 
1 
10 101 706 SINGAPOUR 1171 
18 
593 111 462 
720 CHINA 14 4 9 720 CHINE 272 58 196 
728 SOUTH KOREA 49 46 
3 3 
1 728 COREE DU SUD 651 630 
aO 38 21 732 JAPAN 12 
a8 6 732 JAPON 237 12 107 j 2 5 736 T'AI-WAN 918 858 3 3 45 54 1 7 11 740 HONG-KONG 373 55 1 132 139 
Export Janvier- Décembre 1982 
1000 kg Quantités Bestimmung Valeurs Des.ma ..... Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EliMOo 
8511.23 8511.23 
800 AUSTRALIA 65 4 41 20 600 AUSTRALIE 662 83 279 6 294 
1000 W 0 R L D 8025 1228 980 1283 28 88 2424 23 11 3 1000 M 0 ND E 82897 18198 12531 10787 373 472 20107 287 154 10 1010 INTRA-EC 1058 273 229 328 4 17 180 22 4 1 1010 INTRA..CE 11527 4227 2482 1827 82 108 2498 283 57 3 1011 EXTRA-EC 4984 958 730 951 23 49 2244 1 8 2 1011 EXTRA..CE 51338 13989 10089 8928 291 384 17809 4 98 8 1020 CLASS 1 2189 697 90 388 12 21 974 7 . 1020 CLASSE 1 19662 8373 2198 2678 117 107 6107 82 1021 EFTA COUNTR. 732 420 42 142 11 2 109 6 . 1021 A EL E 7362 4431 961 832 60 5 1003 
4 
70 
li 1030 CLASS 2 2218 231 524 501 11 26 921 1 2 1030 CLASSE 2 22256 3777 6033 5488 173 255 6504 14 1031 ACP (60~ 387 24 91 35 1 238 
. 1031 ACP ~~ 3565 520 988 498 9 5 1545 1040 CLASS 556 29 116 62 348 . 1040 CLAS 3 9420 1819 1838 763 2 4998 
8511.28 PARTS Of INDUSTRIAI. AND LABOAATORY FURNACES AND OYENS 8511.28 PARTS Of INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OYENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU LABORATOIRES ERSATZ- UND EINZELTEILE FUEII ELEKTRISCHE INDUSTRIE- UND LABOROEFEN 
001 FRANCE 753 258 
22 
33 26 48 388 001 FRANCE 7992 3472 
275 
258 729 614 2914 5 002 BELG.-LUXBG. 415 262 4 6 2à 121 002 BELG.-LUXBG. 2601 1389 18 106 15 1013 003 NETHERLANDS 477 435 1 2 41 19 40 003 PAYS-BAS 2300 1810 87 22 2697 366 145 004 FR GERMANY 587 136 124 48 8 326 004 RF ALLEMAGNE 6370 1586 660 258 188 2421 005 ITALY 341 30 e4 2 1 172 :i 005 ITALIE 3541 239 497 148 59 1509 :i li 006 UTD. KINGDOM 536 331 87 20 10 13Ô 006 ROYAUME-UNI 5609 3107 946 982 66 1015 007 IRELAND 141 9 1 2 007 IRLANDE 1186 63 10 4 94 008 DENMARK 83 52 48 15 15 008 DANEMARK 898 484 11 1 100 302 009 GREECE 125 70 7 009 GRECE 988 703 4 188 93 
:i 024 ICELAND 2 1 :i 1 6 024 ISLANDE 164 8 5li 153 028 NORWAY 266 240 9 17 028 NORVEGE 1488 1088 34 24 316 26 030 SWEDEN 285 219 2 41 15 030 SUEDE 3041 2333 16 403 231 032 FINLAND 19 12 
124 s6 5 032 FINLANDE 459 246 19 1 3 5 189 1 036 SWITZERLAND 330 112 10 18 036 SUISSE 3656 2095 213 717 264 360 2 038 AUSTRIA 215 98 10 
21 
5 102 038 AUTRICHE 2980 1498 298 9 80 
1 
1067 8 040 PORTUGAL 118 37 2 
4 4 
58 040 PORTUGAL 1350 316 29 134 1 869 042 SPAIN 52 16 5 5 18 042 ESPAGNE 1012 464 38 50 31 135 296 
1 048 YUGOSLAVIA 102 74 1 
7 1 2 18 
79 
048 YOUGOSLAVIE 2134 1406 2 78 19 68 560 052 TURKEY 109 6 
1 
4 
31 
19 052 TURQUIE 923 212 10 
12 
38 
727 
137 526 058 SOVIET UNION 928 51 61 1 783 058 U.R.S.S. 10883 1183 1594 98 7249 058 GERMAN DEM.R 84 
17 
55 1 28 058 RD.ALLEMANDE 1604 366 923 5 117 4 564 060 POLAND 58 14 1 :i 26 060 POLOGNE 1036 137 46 478 062 CZECHOSLOVAK 49 34 1 
2 
11 062 TCHECOSLOVAQ 824 286 186 9 49 98 196 064 HUNGARY 31 25 3 1 064 HONGRIE 733 617 11 3 79 23 066 ROMANIA 17 11 1 
2 
5 066 ROUMANIE 259 199 31 3:i 42 29 068 BULGARIA 6 1 2 068 BULGARIE 196 99 14 7 204 MOROCCO 29 
2 
1 28 
2 2:Î 5 204 MAROC 119 11 16 88 2Ô 4 151 208 ALGERIA 72 39 1 208 ALGERIE 714 61 378 50 54 216 LIBYA 28 
31 
3 1 
11 
23 1 216 LIBYE 273 21 19 6 
s:i 190 37 220 EGYPT 194 99 2 51 220 EGYPTE 1698 446 140 75 974 276 GHANA 9 6 3 276 GHANA 276 
1 
215 61 288 NIGERIA 86 44 88 288 NIGERIA 445 2 2 442 302 CAMEROON 44 49 1 302 CAMEROUN 107 105 4 231 5 328 BURUNDI 50 328 BURUNDI 241 342 SOMALIA 1 
75 
1 342 SOMALIE 116 
462 1 
116 378 ZAMBIA 76 
s5 2 1 378 ZAMBIE 477 15 51 li :i 14 390 SOUTH AFRICA 785 418 17 4 300 390 AFR. DU SUD 4077 1966 8 1587 400 USA 292 143 2 1 125 400 ETATS-UNIS 6177 3237 223 93 217 3 2403 404 CANADA 52 19 
4 
33 404 CANADA 1062 232 8 11 810 412 MEXICO 58 16 38 412 E 1028 322 127 3 576 m ~~~~~~t:..OB 13 13 2 16 472 ~L~OB 616 612 36 224 j 4 37 18 484 535 232 38 504 PERU 16 4 2 10 504 397 52 58 260 2 5 508 BRAZIL 27 16 11 508 732 622 5 96 9 528 ARGENTINA 7 2 
1 
5 528 212 124 3 85 
:i 12 608 SYRIA 3 2 1Ô 2 1e:i 608 155 85 55 269 12 612 IRAQ 188 4 10 612 K 1943 182 103 28 1349 616 IRAN 1837 20 
2 
1600 9 8 616 IRAN 9841 357 
li 
9141 88 255 624 ISRAEL 43 25 3 1 12 624 ISRAEL 487 295 23 8 153 632 SAUDI ARABIA 396 387 4 5 632 ARABIE SAOUD 2371 2173 51 29 118 836 KUWAIT 34 5 29 636 KOWEIT 280 37 10 3 230 640 BAHRAIN 15 15 640 BAHREIN 149 1 148 644 QATAR 17 
2 
17 644 QATAR 162 
1Ô 45 j 162 647 U.A.EMIRATES 42 :i 40 847 EMIRATS ARAB 460 418 662 PAKISTAN 49 5 
1 29 
41 862 PAKISTAN 703 143 137 5 
57 j 418 664 INDIA 199 98 1 69 664 INDE 2226 1161 32 13 958 660 THAILAND 8 4 
2à 
1 3 660 THAILANDE 203 142 
140 
13 48 700 INDONESIA 48 11 
:i 9 700 INDONESIE 405 122 16 :i 143 701 MALAYSIA 39 3 33 701 SIA 261 45 10 187 706 SINGAPORE 17 2 
:i 15 706 UR 415 33 1 360 706 PHILIPPINES 7 3 1 708 INES 212 59 116 36 j 720 CHINA 11 11 720 c 268 202 
5 1Ô 57 728 SOUTH KOREA 5 5 à 25 2 728 c EE DU SUD 272 237 20 à 732 JAPAN 48 12 s4 732 JA ON 1191 427 9 9 102 1335 645 736 TAIWAN 72 7 1 736 T'AI-WAN 1582 196 1 
125 
41 740 HONG KONG 5 9 17 4 740 HONG-KONG 255 14 5 4 107 800 AUSTRALIA 47 21 800 AUSTRALIE 1332 790 2 45 6 489 804 NEW ZEALAND 208 158 50 804 NOUV.ZELANDE 2299 1758 541 
1000 W 0 R L D 11487 4058 720 2378 311 232 3818 3 149 o 1000 M 0 ND E 112804 42213 7911 13740 8702 3812 37290 8 1130 1010 INTRA-EC 3455 1551 285 218 111 89 1177 3 41 o 1010 INTRA..CE 31881 12813 2231 1245 4958 941 9833 4 158 
589 
590 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EHaOa Nimexe nxaoa 
8511.21 8511.28 
1011 EXTRA-EC 8013 2508 455 2158 200 144 2440 108 . 1011 EXTRA-cE 80820 28800 5880 12494 1848 2871 27858 872 
1020 CLASS 1 2934 1574 51 252 92 10 852 103 . 1020 CLASSE 1 33330 18075 939 1692 787 220 10809 807 
1021 EFTA COUNTR. 1236 719 27 153 72 99 243 22 . 1021 A EL E 
13117 7583 632 895 372 6 3358 271 
1030 CLASS 2 3896 785 267 1903 103 734 5 . 1030 CLASSE 2 31779 8573 1842 10730 627 1620 8229 158 
1031 ACP (60d 321 88 51 7 49 8 118 . 1031 ACP~ 2881 1111 234 227 232 51 1024 2 
1040 CLASS 1185 149 138 3 5 36 854 . 1040 CLAS 3 15810 2951 2899 72 432 831 8618 7 
8511.32 FULL Y OR PARTLY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR ?LASMA ARC.WEI.DING 8511.32 FULL Y OR PARTLY AUTOMATIC SYSTEMS FOR METAL OR PLASMA ARc.WELDING 
ENSEMBLES DE MACHINES ET APPAREILS ENTIEREMENT OU PARTIELLEMENT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA EINRICHTUNGEN ZUM YOLLAUTOMATISCIEN ODER YOLLMECHAHISCIEM SCHWElSSEH, MIT UCHTBOGEN ODER PLASIIASTRAHI. ARBEITEND 
001 FRANCE 396 161 4li 164 2 5 5 59 001 FRANCE 
3482 2172 
352 
874 25 21 80 
3 
310 
002 BELG.-LUXBG. 518 386 6 25 26 35 002 BELG.-LUXBG. 7401 5918 37 579 113 
316 196 
003 NETHERLANDS 270 95 13 10 
17 
29 44 79 003 PAYS-BAS 1653 710 77 68 169 237 448 004 FR GERMANY 414 
17 
~2 72 11 4 
2 
288 004 RF ALLEMAGNE 2554 
724 
229 291 107 66 
26 
1692 
005 ITALY 39 9 
5 4 
1 1 9 005 ITALIE 1106 254 
237 
5 28 7 62 
006 KING DOM 334 202 11 1 
283 
8 103 006 ROYAUME-UNI 5616 4413 174 149 31 
soi 25 
587 
007 ND 294 1 9 1 007 IRLANDE 568 19 39 5 
7 
008 ARK 34 7 
2 
2 25 
4 
008 DANEMARK 221 66 
10 
27 
42 
123 
27 009 CE 37 4 24 2 009 GRECE 215 21 92 23 
024 ND 22 
4 2 2 
22 024 ISLANDE 188 
42 72 9 
186 
028 AY 49 
7 
41 028 NORVEGE 410 4li 2 6 287 030 SWEDEN 325 
13 
28 288 030 SUEDE 2536 10 9 639 1830 
032 FINLAND 98 2 83 032 FINLANDE 779 265 2 17 30 11 484 036 SWITZERLAND 162 67 10 8 84 036 SUISSE 1624 985 
1 100 7 501 
036 AUSTRIA 94 34 
3 6 2 3 52 
036 AUTRICHE 1238 892 
6 26 10 18 29 299 040 PORTUGAL 20 1 3 2 
2 
040 PORTUGAL 198 11 83 52 10 5 042 SPAIN 114 65 6 2 11 28 042 ESPAGNE 1790 1447 60 13 94 170 1 
048 YUGOSLAVIA 82 31 i 51 2 
048 YOUGOSLAVIE 1051 639 
22 
412 2i 052 TURKEY 11 8 052 TURQUIE 131 88 
056 SOVIET UNION 977 876 98 3 056 U.R.S.S. 9826 8298 1416 112 
060 POLAND 50 50 060 PO 1348 1346 153 062 CZECHOSLOVAK 4 3 
ai 
062 TC 251 98 
264 068 ROMANIA 31 
6 
068 RO 264 
165 s4 068 BULGARIA 7 i 2 
068 BU 219 
5 33 212 TUNISIA 16 13 212 TU 265 226 2 216 LIBYA 12 6 6 
49 
216 LIB 195 5 89 99 
288 NIGERIA 59 
10 4i 10 288 NIGERIA 
1245 
1070 252 
829 416 
22 i 390 SOUTH AFRICA 93 1 40 390 AFA. DU SUD 1568 59 162 
400 USA 213 64 71 18 400 ETA IS 1310 484 234 591 
412 MEXICO 61 61 
6 
412 ME 304 304 
141i 2 480 COLOMBIA 6 480 co 142 9 484 VENEZUELA 74 
9 
74 
5 10 
484 VE 159 118 150 19 10 612 IRAQ 72 47 612 IRA 539 303 29 
824 ISRAEL 13 4 8 
7 
1 624 ISRAEL 200 149 33 
25 s4 18 632 SAUDI ARABIA 15 1 6 632 ARABIE SAOUD 132 5 2 36 
647 U.A.EMIRATES 21 3 17 647 EMIRATS ARAB 127 13 21 2 
93 
662 PAKISTAN 8 
42 
8 662 PAKISTAN 132 
969 
130 
684 INDIA 42 2i 684 INDE 1085 
116 
2 706 SINGAPORE 32 11 706 SINGAPOUR 140 27 111 
708 PHILIPPINES 25 25 708 PHILIPPINES 341 341 14 728 SOUTH KOREA 9 8 
4 
728 COREE DU SUD 153 139 
20 736 TAIWAN 6 2 736 T'AI-WAN 101 81 
1000 WORL D 5345 2288 321 538 88 64 788 13 1263 2 1000 M 0 ND E 54258 32414 3527 4015 1080 588 4780 118 7739 8 
1010 INTRA-EC 2334 873 87 282 48 48 388 10 S17 . 1010 INTRA-cE 22815 14042 1088 1888 832 342 1354 54 3328 i 1011 EXTRA-EC 3012 1415 224 245 21 16 400 3 888 2 1011 EXTRA-cE 31442 18373 2431 2348 158 227 3426 62 4410 
1020 CLASS 1 1319 297 53 78 14 5 190 1 679 2 1020 CLASSE 1 13115 5933 425 667 108 141 1445 22 4369 5 
1021 EFTA COUNTR. 768 119 5 24 3 5 40 
2 
572 . 1021 A EL E 6970 2204 90 183 13 137 746 4i 3597 1030 CLASS 2 821 183 41 167 7 11 204 6 . 1030 CLASSE 2 8375 2531 323 1682 50 86 1622 40 
1031 ACP sfd 114 935 9 10 1 94 . 1031 ACP~ 
1659 9908 120 829 1 4 703 
2 
1040 CLA 1071 130 6 . 1040 CLAS 3 11951 1684 359 
8511.34 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC IB.DING SYSTEIIS, OliER TIWI THOSE FOR lETAL OR PLASMA ARc.WELDIIIG 8511.34 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC WEI.DING SYSTEMS, OTIER THAN THOSE FOR lETAL OR PLASMA ARc.WELDIIG 
==DE MACIIINES OU APPA&S ENTIEREMENT OU PAII11EI.LEIIENT AI/IOIIATIQUES, POUR LE SOUDAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET EINRICHTUNGEN ZUM YOLLAUTOMAT.ODER YOU.IIECifAN. SCHWEISSEN, ANDERE ALS MIT UCHT80GEN ODER PLASMASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 264 50 
13 
109 29 41 35 9i 001 FRANCE 3924 1229 266 1108 598 
137 849 3 
146 002 BELG.-LUXBG. 696 379 39 29 
17 
144 002 BELG.-LUXBG. 14737 10793 100 310 
174 
3112 10 
003 NETHERLANDS 137 48 1 38 98 29 4 
003 PAYS-BAS 1193 546 1 141 
976 
302 29 
004 FR GERMANY 462 
152 
184 126 3 38 i 13 004 RF ALLEMAGNE 8882 2080 
4791 1298 58 1563 
19 
196 
005 ITALY 233 4 
114 
6 10 60 
15 
005 ITALIE 2678 165 
1287 
121 81 212 
103 006 UTD. Klt~GDOM 731 451 76 61 2 
159 
12 006 ROYAUME-UNI 11767 8989 496 822 31 looS 39 007 IRELAND 177 
25 
16 1 1 007 IRLANDE 1221 143 
4 
53 7 12 
008 DENMARK 39 6 4 4 008 DANEMARK 750 621 32 32 61 
009 GREECE 78 3 62 3 10 
15 
009GAECE 423 23 243 14 143 s5 026 NORWAY 80 39 
4 
2 20 4 028 NORVEGE 721 473 177 
20 125 48 
030 SWEDEN 98 23 12 11 17 31 030 SUEDE 1670 613 74 185 378 243 
032 FINLAND 47 37 3 2 2 3 032 FINLANDE 866 692 16 
26 46 
69 
66 36 
036 SWITZERLAND 94 60 23 5 5 036 SUISSE 2054 1519 242 55 152 1 
036 AUSTRIA 158 116 20 39 2 3 
036 AUTRICHE 1804 1588 
913 
178 27 7 4 
040 PORTUGAL 67 5 39 
4 
040 PORTUGAL 1324 70 253 2 s4 86 042 SPAIN 630 522 4 13 87 042 ESPAGNE 14132 13025 68 180 145 660 
11 2 1 3 5 048 YOUGOSLAVIE 230 8 143 13 54 8 4 
32 9 052 TURQUIE 785 694 86 3 2 
Export Janvier- Décembre 1982 
1000 kg Quantités Bestlmmung Valeurs 
--------~---' Destination 
Nlmexe 'EXMOo Nimexe 'EXMba 
8511.34 8511.34 
056 SOVIET UNION 447 77 310 54 6 056 U.R.S.S. 15285 2294 11693 806 487 5 
060 POLAND 306 306 
7 
060 POLOGNE 7589 7585 4 
062 CZECHOSLOVAK 8 1 062 TCHECOSLOVAQ 457 23 434 
064 HUNGARY 135 135 i 064 HONGRIE 2027 2027 1i 068 BULGARIA 113 112 
13 
068 BULGARIE 1905 1894 
mi 208 ALGERIA 18 5 
1i 
208 ALGERIE 211 i 32 166 212 TUNISIA 28 
57 
1 16 i 212 TUNISIE 302 51 84 7 216 LIBYA 67 4 5 218 LIBYE 818 691 
1i 
59 61 
19 220 EGYPT 158 122 13 11 11 220 EGYPTE 1822 1402 259 81 50 
288 NIGERIA 73 12 8 15 37 288 NIGERIA 619 132 7 77 123 280 i 348 KENYA 5 
7 
1 i 4 5 348 KENYA 151 98 5 23 145 390 SOUTH AFRICA 63 38 12 390 AFR. DU SUD 507 176 6 202 8 400 USA 218 111 6 21 77 3 400 ETATS-UNIS 4911 2435 124 99 2207 40 
404 CANADA 6 
5 4 
6 404 CANADA 100 
2sS a5 2 100 412 MEXICO 16 
1i 
7 412 MEXIQUE 513 
107 
171 
442 PANAMA 12 1 i 8 442 PANAMA 110 3 3 135 480 COLOMBIA 9 480 COLOMBIE 138 
3 484 VENEZUELA 270 
13 
270 484 VENEZUELA 422 
295 
419 
506 BRAZIL 13 
2 i 506 BRESIL 295 2Ô 12 529 ARGENTINA 8 5 
2 2 
528 ARGENTINE 144 112 
7 2Ô 808 SYRIA 78 16 2 56 
4 
608 SYRIE 502 288 38 171 
7 19 612 IRAQ 62 23 2 26 7 612 IRAK 629 158 5 285 175 
616 IRAN 13 4 4 
2 
5 616 IRAN 277 168 41 
7 
68 
624 ISRAEL 40 1 12 25 624 ISRAEL 328 48 52 
19 
221 
626 JORDAN 4 
67 6 3 628 JORDANIE 158 803 4 72 2Ô 139 5 632 SAUDI ARABIA 97 21 632 ARABIE SAOUD 1352 1 448 
638 KUWAIT 36 34 2 
156 
638 KOWEIT 684 650 29 
8 
5 
647 U.A.EMIRATES 157 
4 4 
647 EMIRATS ARAB 322 
20 18 
314 j 849 OMAN 16 
9 
7 649 OMAN 115 
135 
70 
664 INDIA 30 
19 
1 20 664 INDE 349 
263 
28 186 
2 680 THAILAND 19 
10 
680 THAILANDE 265 59i 690 VIETNAM 10 
27 
690 VIET-NAM 591 
100 701 MALAYSIA 27 j 28 4 701 MALAYSIA 100 36 16 443 31 706 SINGAPORE 92 i 2 55 706 SINGAPOUR 844 215 318 708 PHILIPPINES 9 
10 
6 708 PHILIPPINES 711 130 
194 3 
368 
720 CHINA 10 
4<Ï 720 CHINE 197 1075 2i 732 JAPAN 40 
7 2 732 JAPON 1096 3 3<Ï 738 TAIWAN 9 
222 
738 T'AI-WAN 186 
17s0 3 
153 
BOO AUSTRALIA 228 5 1 BOO AUSTRALIE 1810 3 5 39 
1000 WO R L D 7154 3337 677 1258 397 91 1190 14 192 • 1000 M 0 ND E 119217 87850 20028 8708 5059 819 15752 71 981 
1010 INTRA-EC 2815 1107 279 510 229 73 479 14 124 • 1010 INTRA.CE 45573 24423 5723 4262 2890 481 7248 71 485 i 1011 EXTRA-EC 4337 2230 397 745 187 18 712 88 • 1011 EXTRA.CE 73894 43427 14304 4445 2179 338 8504 498 
1020 CLASS 1 1792 1218 30 168 78 2 221 57 . 1020 CLASSE 1 32138 24101 1321 1384 773 143 4013 403 
1021 EFTA COUNTR. 545 279 25 118 41 1 32 49 . 1021 A EL E 6485 4955 1107 794 444 76 742 347 
1030 CLASS 2 1520 384 47 494 84 16 484 11 . 1030 CLASSE 2 13504 5503 699 2051 917 193 4048 92 
1031 ACP :ca 168 13 7 32 22 3 91 . 1031 ACP J:~ 1364 136 78 220 155 10 762 3 
1040 CLA 1029 630 320 65 7 7 . 1040 CLA 3 28050 13624 12284 1010 490 442 
8511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR IIANUAL IIETAL OR PLASIIA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COAltD ELECTRODES, COMPlETE WITH WELDING 8511.41 ~=:"la":JBS~U~~= ~~CU1111G, WITH COATED ELECTRODES, COMPlETE W1TH WELDING OR CIIT1ING DEYICES AND COII8IGNED WITH GENERATORS OR ROTARY CONYERTERS 
ENSEMBlES DE MACIUT APP.PR LE SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU .lET DE PLASIIA IIAJIUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT 
DE LEURS DISPOSI11FS ET D'UNE GENERATRICE OU COINER.ROTATF 
~AR.U.GERAETE ZUM UCHTBOGEN- OO.PLASMASCHWEISS. OD.-8CitiEIDEN,FUER HANDSCIIWEISSUNG,MIT UMHUELLT.ELEKTROOEN, 
SCHWEISSKOEPFEN,.zANGEN,G!NERATOR OD.ROT.UMFORMER 
001 FRANCE 75 16 
4 
45 1 12 001 FRANCE 624 131 4i 292 11 6 184 002 BG. 55 8 6 24 
3 
13 002 BELG.-LUXBG. 395 90 28 125 
23 
105 
003 NOS 21 6 1 1 53 10 3 003 PAY5-BAS 218 87 2 22 428 84 3 28 004 NY 103 
2 
38 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 755 96 194 72 12 20 005 1 11 8 2i 1 28 005 ITALIE 168 63 11!Î 5 6 4 100 006 UT 84 19 16 
15 
006 ROYAUME-UNI 375 68 2 80 
5!Î 009 26 
3 
4 7 009 GRECE 136 
a5 15 62 2 030S 34 21 2 8 030 SUEDE 216 j 96 15 18 036 SWI 9 3 4 
14 
1 036 SUISSE 257 65 57 
128 
128 
036 AUS lA 25 7 
18 
4 6 036A E 204 50 1oS 26 2 2 042 SPAIN 46 7 8 7 042E E 508 256 90 52 
052 TURKEY 23 j 23 052 T 162 2 132 180 4 056 SOVIET UNION 7 
10 li 6 056 u .... 136 9i s<i 96 208 ALGERIA 22 
4 i 208 ALGERIE 245 43 2 2 216 LIBYA 19 j 14 1i 216 LIBYE 141 ai 3 93 288 NIGERIA 28 2 6 
1i 
268 NIGERIA 197 20 35 18 61 612 IRAQ 30 13 4 2 612 IRAK 211 106 16 11 
628 JORDAN 18 i s2 4 14 626 JORDANIE 129 1 4 364 12 116 632 SAUD! ARABIA 110 52 4 632 ARABIE SAOUD 667 10 255 34 
844 QATAR 29 li 16 4 7 6 844 QATAR 117 4<Ï 51 si 30 36 847 U.A.EMIRATES 42 30 
175 
647 EMIRATS ARAB 265 174 
173 706 SINGAPORE 176 1 706 SINGAPOUR 188 15 
1000 W 0 R L D 1281 108 173 248 331 20 352 29 4 • 1000 M 0 ND E 8000 1233 1182 1718 2181 165 1365 103 32 
1010 INTRA·EC 388 51 54 84 107 5 53 29 3 • 1010 INTRA.CE 2732 478 313 550 741 47 478 103 28 
1011 EXTRA·EC 878 55 118 182 225 15 298 2 • 1011 EXTRA.CE 5288 757 888 1188 1441 118 908 8 
1020 CLASS 1 191 22 24 58 56 2 27 2 . 1020 CLASSE 1 1778 474 197 395 436 11 259 6 
1021 EFTA COUNTR. 84 13 5 32 22 
14 
10 2 . 1021 A EL E 779 202 54 207 164 
10i 
146 6 
1030 CLASS 2 680 33 94 98 169 272 . 1030 CLASSE 2 3350 283 668 641 1005 646 
1031 ACP :ca 71 5 30 9 8 1 18 . 1031 ACP~ 647 84 302 65 58 5 153 1040 CLA 7 7 . 1040 CLAS 3 140 4 132 4 
591 
592 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR tO loeutschlandl France J ltalia j Nederland 1 Belg.-LuxJ UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
85t1.44 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARc-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 8511.44 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMER$ OR CUTTING DEVlCES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
g~sf~BR~~~g~O~~F~EJl:bil'CA~t sgug~U~E T~'Lf~~~l-rtu~ ARC OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT rt~~~EU~~~~~~~~~UA'o~~:t~DOfli~~~~~~~ISS. OD.-SCHNEIDEN,FUER HANDSCHWEISSUNG,IIIT UIIHUELLT.ELEKTROOEN, 
001 FRANCE 7t2 51 
6 
648 13 001 FRANCE 2412 109 
e:i 2223 78 2 002 BELG.-LUXBG. 288 48 214 20 
5 i 
002 BELG.-LUXBG. 1146 150 716 217 
39 20 003 NETHERLANDS 194 90 
10 
98 
se i 
003 PAYS-BAS 881 331 
2:i 
491 47i :i 4 004 FR GERMANY 552 
t:i 
464 1 004 RF ALLEMAGNE 1914 
34 
1387 20 
005 ITALY 25 4 
366 
8 
2 2 
005 ITALIE 119 16 
1saS 
62 7 
4 à 006 UTD. KINGDOM 409 12 25 
2i 
006 ROYAUME-UNI 1837 36 204 
ali 007 IRELAND 60 11 27 1 007 IRLANDE 220 27 91 13 
008 DENMARK 155 35 1t8 5 2 008 DANEMARK 313 87 218 3 5 009 GREECE 78 6 66 1 
i 
009 GRECE 327 32 271 24 
5 028 NORWAY 53 39 6 7 
i 
028 NORVEGE 190 93 48 44 ti 030 SWEDEN 106 62 40 3 030 SUEDE 336 118 187 20 
032 FINLAND 86 
40 :i 84 2 2 032 FINLANDE 399 1 3i 381 17 5 036 SWITZERLAND 99 52 2 036 SUISSE 625 302 231 56 
i 038 AUSTRIA 138 33 99 6 038 AUTRICHE 526 174 288 63 
040 PORTUGAL 92 
3i 5 
88 4 040 PORTUGAL 332 
13i 12 
291 41 
042 SPAIN 106 58 6 042 ESPAGNE 589 281 159 
052 TURKEY 12 
t:i 
3 9 
i 
052 TURQUIE 133 
t5 
22 111 
s2 204 MOROCCO 66 52 204 MAROC 190 
5 
123 
i 208 ALGERIA 31 
6 
30 
s:i 
1 208 ALGERIE 124 105 3 10 
216 LIBYA 82 23 
i 2 
216 LIBYE 521 33 83 424 1 
14 220 EGYPT 66 7 2 54 220 EGYPTE 268 17 38 165 14 
288 NIGERIA 83 28 1 27 
i 
27 288 NIGERIA 395 132 7 138 
5 6 118 390 SOUTH AFRICA 152 t9 2t 78 33 390 AFR. DU SUD 611 75 60 295 150 
400 USA 209 33 176 400 ETATS-UNIS 233 1 73 159 
484 VENEZUELA 184 184 484 VENEZUELA 335 
i 
335 
604 LEBANON 71 
t:i 
71 i 604 LIBAN 198 197 16 608 SYRIA 82 62 
36 
608 SYRIE 296 70 210 
i si 612 IRAQ 58 19 
19 
3 612 IRAK 159 78 
69 
1 18 
616 IRAN 22 
2 74 
3 616 IRAN 113 
19 269 
44 
2 624 ISRAEL 76 
ti 
624 ISRAEL 290 SB 628 JORDAN 39 7 21 
ti 
628 JORDANIE 187 21 
i 
108 46 632 SAUDI ARABIA 154 19 119 5 632 ARABIE SAOUD 639 67 494 31 
636 KUWAIT 28 6 17 5 
9 
636 KOWEIT 125 27 60 16 2 
847 U.A.EMIRATES 51 t 40 1 647 EMIRATS ARAS 181 3 153 2 23 
700 INDONESIA 67 62 
4 
5 
5 
700 INDONESIE 243 215 
3Ô 28 16 706 SINGAPORE 14 3 2 706 SINGAPOUR 152 8 98 
800 AUSTRALIA 14 9 5 800 AUSTRALIE 181 65 96 
1000 W 0 R L D 5003 730 173 3455 265 12 357 2 9 . 1000 M 0 ND E 19054 2840 731 12392 2184 127 958 7 37 
1010 INTRA-EC 2474 265 19 2024 129 5 27 2 3 • 1010 INTRA-CE 9168 808 101 8982 1077 41 141 7 13 
1011 EXTRA-EC 2528 485 154 1431 138 7 330 5 • 1011 EXTRA-CE 9888 1834 830 5410 1087 88 815 24 
1020 CLASS 1 1109 256 29 560 41 2 218 3 . 1020 CLASSE 1 4378 949 128 2253 595 17 425 11 
1021 EFTA COUNTR. 590 179 3 374 26 1 4 3 . 1021 A EL E 2476 705 31 1453 252 11 16 8 
1030 CLASS 2 1417 208 124 871 95 5 112 2 . 1030 CLASSE 2 5462 872 502 3123 492 69 391 13 
1031 ACP (60) 189 51 24 71 3 3 37 . 1031 ACP (60) 886 263 121 315 5 6 175 1 
8511.46 ~c&AN&vr~~":~s~:~~~EJ:Mr &J:E'ft~~~~:ic\T~~R~Ro~fe'~n~ A~:murCTRODES, COMPLETE W1TH WELDING 8511.46 MACHINES AND APPARATUS FOR MANUAL METAL OR PLASMA ARc-WB.DING OR C~WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING OR CUTTING OEVICES AND CONSIGNED W1TH STATIC CONVERTERS, RECTIFIER$ OR RE NG APPARATUS 
re~'!f~ors~~~Ü~A~ ~U8-0~E=W'~~~M;~~ OU JET DE PLASMA MANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSANT IIASCHINENdAPPAR.U.GERA~M UCNTBOGEN- OO.PLASIIASCHWEISS. OD • .SCHNEIOEN,FUER HANDSCHWEISSUNG,MIT UMHUELL T !LEKTROOEN, BESTEH.AU SCHWEISSKOEP OD.·ZANGEN UND STROIIRICHTER 
001 FRANCE 715 t2 677 8 1 17 001 FRANCE 1659 85 
5 
1627 56 2 89 
002 BELG.-LUXBG. 75 2 58 14 6 i 1 002 BELG.-LUXBG. 312 11 204 88 si 4 4 003 NETHERLANDS 59 4 
:i 
36 
ti 
12 003 PAYS-BAS 255 40 4 94 
242 
56 
004 FR GERMANY 876 
6 
830 1 25 004 RF ALLEMAGNE 2389 
29 
10 2008 6 123 
005 ITALY 25 3 
t25 
16 
14 
005 ITALIE 158 19 
36Ô 110 75 006 UTD. KINGDOM 155 16 006 ROYAUME-UNI 663 208 
009 GREECE 38 25 13 
6 16 
009 GRECE 188 4 66 121 i 1 028 NORWAY 41 5 14 028 NORVEGE 210 
i 
27 89 83 
030 SWEDEN 57 23 9 25 030 SUEDE 277 94 65 
4 
117 
032 FINLAND 45 
10 
2t 3 21 032 FINLANDE 170 
a4 :i 
74 13 79 
036 SWITZERLAND 98 79 4 5 036 SUISSE 382 240 26 2 27 
038 AUSTRIA 57 2 
i 
51 1 3 038 AUTRICHE 297 34 9 227 5 22 
040 PORTUGAL 30 
i 
14 15 040 PORTUGAL 223 
:i 16 69 138 i 042 SPAIN 37 1 8 27 042 ESPAGNE 241 4 25 208 
052 TURKEY 22 
i 13i 
2 20 052 TURQUIE 201 
ti 197i 
7 194 
056 SOVIET UNION 138 
to6 
056 U.R.S.S. 1982 
409 208 ALGERIA t22 16 208 ALGERIE 476 
:i 
67 
216 LIBYA 26 2 26 14 216 LIBYE 110 2i 107 si 220 EGYPT 44 28 9 i 220 EGYPTE 155 1 62 7i 12 390 s AFRICA 56 5 41 390 AFR. DU SUD 375 30 258 
484 UELA 82 
4Ô 82 484 VENEZUELA 263 419 261 2 528 TINA 40 44 528 ARGENTINE 419 t25 608 SY lA 45 1 
10 
608 SYRIE 136 11 
5 7i 612 IRAQ 15 1 4 
t8 
612 IRAK 164 45 43 
152 632 SAUDI ARABIA 37 1 18 
i 
632 ARABIE SAOUD 265 9 2 102 
4 660 THAILAND 20 5 14 
2 
660 THAILANDE 100 
2 
19 77 
4i 706 SINGAPORE t4 12 706 SINGAPOUR 162 117 2 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 136 136 
3187 92 184 2484 241 8 29 159 • 1000 M 0 ND E 13817 930 2388 7200 2080 73 383 753 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'EXMOa 
8511.41 8511.41 
1010 INTRA-EC 1955 24 6 1760 87 7 2 69 • 1010 INTRA..CE 5878 174 37 4405 836 65 12 348 
1011 EXTRA·EC 1217 66 166 666 154 1 28 91 • 1011 EXTRA ..CE 7841 755 2360 2699 1244 8 371 404 
1020 CLASS 1 478 13 7 269 102 14 73 . 1020 CLASSE 1 2551 128 64 1075 828 3 109 344 
1021 EFTA COUNTR. 333 12 2 193 47 7 72 . 1021 A EL E 1573 122 29 730 345 
5 
12 335 
1030 CLASS 2 599 54 42 419 52 14 17 . 1030 CLASSE 2 3276 617 297 1617 417 262 61 
1031 ACP ~ra 43 7 13 20 2 . 1031 ACP ~~ 307 71 127 80 24 5 
1040 CLAS 139 1 137 1 . 1040 CLAS 3 2017 11 1999 7 
8511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, NOT WITHIN 8511.41-16 8511.41 MACHINES AND APPARATUS FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, NOT WITHIN 8511.41-16 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPI:R LES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASMA, NON REPR. SOUS 8511.41 A 41 MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE ZUM UCHTBOGEN· ODER PLASMASCHWEISSEN ODER .SCHNEIDEN, NICHT IN 8511.41 BIS 41 ENTHALT. 
001 FRANCE 300 183 9 99 3 6 9 001 FRANCE 3346 2313 29 541 198 99 178 17 002 BELG.-LUXBG. 110 41 23 30 
16 
7 
124 1 
002 BELG.·LUXBG. 925 629 98 135 
s8 34 194 17 003 NETHERLANDS 308 123 1 5 
42 
38 003 PAYS-BAS 2093 1457 5 30 
429 
302 
004 FR GERMANY 147 
155 
7 40 2 52 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1822 
2333 
266 190 38 880 12 5 
005 ITALY 194 22 
54 
1 
10 
16 
16 
005 ITALIE 2653 185 
256 
11 
16 
123 
sà 1 008 . KINGDOM 145 54 6 5 
95 
006 ROYAUME-UNI 1157 691 89 32 434 5 007 1 AND 97 2 
6 
007 IRLANDE 455 10 6 5 
008 K 55 38 11 008 DANEMARK 553 447 1 59 46 
009 26 12 14 
2 
009 GRECE 266 155 4 120 
14 
9 
6 028 y 34 25 6 
13 
028 NORVEGE 344 291 1 16 16 
030 s 63 12 36 1 030 SUEDE 672 215 191 46 209 11 
032 FI 24 14 5 9 5 032 FINLANDE 249 169 10 41 26 59 39 5 038 s LAND 159 114 29 6 036 SUISSE 1835 1272 247 216 
038 A 81 65 16 
1 
038 AUTRICHE 893 833 2 52 6 
11Î 040P UGAL 9 2 6 040 PORTUGAL 131 56 7 50 
3 042 SPAIN 23 16 5 1 042 ESPAGNE 291 207 7 56 18 
048 YUGOSLAVIA 14 5 1 8 048 YOUGOSLAVIE 158 72 12 6 68 
052 TURKEY 37 37 
102 16 
052 TURQUIE 637 635 
1430 11 
2 
056 SOVIET UNION 119 
3 
056 U.R.S.S. 1901 
121Î 16 460 080 POLAND 3 080 POLOGNE 153 9 
062 CZECHOSLOVAK 15 14 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 564 306 1 257 
068 BULGARIA 7 6 
22 3 
068 BULGARIE 132 122 
154 
10 j 208 ALGERIA 34 8 1 208 ALGERIE 235 72 2 
212 TUNISIA 50 
1 
48 2 
2 2 
212 TUNISIE 203 
23 
196 7 9 25 216 LIBYA 14 7 2 216 LIBYE 190 128 5 
220 EGYPT 162 15 3 
7 
144 220 EGYPTE 524 193 13 
10 
318 
3 288 NIGERIA 29 2 1 19 288 NIGERIA 147 30 29 75 
302 CAMEROON 29 
1 
27 1 1 302 CAMEROUN 178 
4 
165 2 11 
348 KENYA 13 
3 10 
12 346 KENYA 119 64 154 114 390 SOUTH AFRICA 113 70 
12 15 
30 390 AFA. DU SUD 1255 703 
s3 132 334 400 USA 409 195 1 62 124 400 ETATS-UNIS 2856 1400 23 150 1098 
404 CANADA 53 51 
14 
1 1 404 CANADA 326 297 
127 
24 5 
21Î 612 IRAQ 45 16 10 4 612 IRAK 420 173 72 20 
616 IRAN 14 8 
7 
6 616 IRAN 342 144 8 
36 
190 
624 ISRAEL 10 3 
30 
624 ISRAEL 109 71 2 
628 JORDAN 36 6 
1 2 3 
628 JORDANIE 192 43 
4 
4 
14 
145 
632 SAUDI ARABIA 19 5 8 632 ARABIE SAOUD 216 90 29 79 
636 KUWAIT 33 2 2 29 636 KOWEIT 218 42 17 12 2 145 
640 BAHRAIN 18 2 16 640 BAHREIN 125 43 82 
647 U.A.EMIRATES 24 1 23 647 EMIRATS ARAB 439 11 428 
684 INDIA 4 1 i 3 684 INDE 137 25 4 112 700 INDONESIA 136 129 
5 10 
6 700 INDONESIE 1033 974 
s3 21 55 706 SINGAPORE 74 7 1 51 706 SINGAPOUR 336 103 6 153 
732 JAPAN 6 2 3 1 732 JAPON 201 58 138 7 
736 TAIWAN 27 26 1 
5 
736 T' AI-WAN 244 237 7 
at 740 HONG KONG 7 2 740 HONG-KONG 101 14 
1000 WO R L D 3624 1514 405 468 101 73 914 142 7 • 1000 M 0 ND E 33553 1n51 3735 2681 984 468 7538 318 57 
1010 INTRA-EC 1384 808 46 242 81 34 228 141 4 • 1010 INTRA..CE 13283 6035 588 1300 808 241 2008 281 28 
1011 EXTRA·EC 2241 808 358 227 20 39 688 1 3 • 1011 EXTRA..CE 20283 9718 3148 1381 178 246 5532 26 30 
1020 CLASS 1 1064 809 10 179 15 24 225 2 . 1020 CLASSE 1 10012 6229 253 1002 153 194 2156 25 
1021 EFTA COUNTR. 373 232 2 100 2 9 26 2 . 1021 A EL E 4141 2640 21 805 92 59 500 
21Î 24 1030 CLASS 2 1021 285 247 46 5 14 442 1 . 1030 CLASSE 2 7308 2819 1455 352 25 43 2582 4 
1031 ACP ~ra 172 5 83 10 1 72 1 • 1031 ACP~~ 1036 57 498 37 1 15 425 3 
1040 CLAS 158 33 103 2 1 19 . 1040 CLA 3 2941 688 1440 28 11 794 
8511.51 IIACHIIES AND APPARATUS FOR BUTT WELDING METAL$ 8511.51 MACHINES AND APPARATUS FOR BUTT WELDIIG IIETALS 
IIACHIIES ET APPAREILS POUR LE SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX MASCHINEN,APPARATE U.GERAETE F.6TUMPFSCHWEISSEN VON METALLEN 
001 FRANCE 38 28 li 7 10 2 001 FRANCE 501 398 sO 98 116 3 4 6 002 BELG.-LUXBG. 23 3 2 002 BELG.·LUXBG. 242 53 17 li 2 003 NETHERLANDS 22 13 1 8 
2 4 16 
003 PAYS-BAS 328 274 3 41 9 004 FR GERMANY 72 
17 
2 48 004 RF ALLEMAGNE 423 538 41 261 89 23 005 ITALY 17 
2 
005 ITALIE 558 
15 27 
10 1 9 
008 UTD. KINGDOM 69 66 006 ROYAUME-UNI 1387 1340 5 j 2 030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 128 119 
032 FINLAND 21 21 
2 
032 FINLANDE 493 493 
23 23 036 SWITZERLAND 24 21 036 SUISSE 461 415 
038 AUSTRIA 14 13 1 038 AUTRICHE 133 111 22 
040 PORTUGAL 10 4 6 
3 
040 PORTUGAL 172 85 86 
20 042 SPAIN 16 4 9 042 ESPAGNE 162 117 25 
056 SOVIET UNION 34 34 056 U.R.S.S. 1063 1063 
080 POLAND 13 13 060 POLOGNE 415 415 
593 
594 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E:>.>.aoa Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·e:>.MOa 
8511.51 8511.51 
216 LIBYA 3 3 
7 ; 216 LIBYE 104 104 2oS 32 288 NIGERIA 8 
16 
288 NIGERIA 241 4 
390 SOUTH AFRICA 24 2 7 390 AFR. DU SUD 304 194 7 103 
400 USA 20 20 
3 
400 ETATS-UNIS 345 338 2 5 
404 CANADA 10 7 404 CANADA 243 157 86 
508 BRAZIL 5 5 
203 
508 BRESIL 109 109 
2436 662 PAKISTAN 204 1 682 PAKISTAN 2449 13 
664 INDIA 7 7 664 INDE 240 240 
720 CHINA 6 6 
2 
720 CHINE 233 233 
103 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 181 78 
736 TAIWAN 7 7 ; 2 738 T'AI-WAN 274 274 2 36 800 AUSTRALIA 10 7 800 AUSTRALIE 287 249 
1000 W 0 R L D 842 370 33 183 14 20 242 • 1000 M 0 ND E 12731 8225 280 1071 144 143 2887 8 3 
1010 INTRA-EC 249 133 11 89 13 5 18 • 1010 INTRA-CE 3573 2700 111 474 139 100 43 8 :i 1011 EXTRA-EC 592 237 22 84 1 15 223 • 1011 EXTRA-CE 9188 5525 149 597 5 43 2844 
1020 GLASS 1 179 126 2 21 12 18 . 1020 CLASSE 1 3094 2454 53 201 22 381 3 
1021 EFTA COUNTR. 87 65 2 8 12 . 1021 A EL E 1449 1232 53 132 
3 
22 7 3 
1030 GLASS 2 359 56 20 73 ; 3 2oS . 1030 CLASSE 2 4318 1318 96 396 21 2484 
1031 ACP ~0~ 16 1 5 7 1 1 1 . 1031 ACP~ 303 25 25 205 3 9 38 1040 GLAS 56 56 . 1040 CLA 3 1755 1753 2 
8511.55 IIACIIIIES AND APPARATUS FOR RESlSTANœ WELDING UETALS, OTHER THAN Bun WELOING 8511.55 IIACIINES AND APPARATUS FOR RESISTANœ WELDING METAL$, OTHER THAN Bun WEI.DING 
IIACIIINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER WIDERSTANDSSCHWEISSEN, KEII STUMPFSCHWEISSEN, FUER METAUE 
001 FRANCE 245 29 207 1 7 1 001 FRANCE 2192 1122 
202i 
923 51 8 62 26 
002 BELG.-LUXBG. 208 13 154 31 9 
6 Hi 
; 002 BELG.-LUXBG. 2718 424 176 97 
59 437 003 NETHERLANOS 81 17 12 27 
28 4 003 PAYS-BAS 1147 444 92 115 335 3 95 004 FR GERMANY 815 626 151 6 004 RF ALLEMAGNE 11915 
1134 
10772 662 3 45 
005 ITALY 165 15 147 2 1 005 ITALIE 4936 3737 
639 
20 1 
29 
44 
006 UTD. KINGDOM 240 8 58 1sS 10 2 3 006 ROYAUME-UNI 2293 309 1195 44 
32 
77 
007 1 D 8 1 1 2 4 007 IRLANDE 112 30 31 19 
009G E 66 2 2 62 ; ; 009 GRECE 257 63 30 164 2 2i 52 028 N y 14 2 1 9 028 NORVEGE 170 53 11 31 
030S 31 5 10 14 2 030 SUEDE 567 223 206 75 
5 
7 56 
032 FI 27 5 1 19 2 032 FINLANDE 251 132 27 87 
14 7 036 SWITZERLAND 134 39 90 4 ; 036 SUISSE 1357 847 456 33 
038 AUSTRIA 88 22 4 62 038 AUTRICHE 769 492 101 172 4 5 040 PORTUGAL 12 2 10 
5 2 ; 040 PORTUGAL 437 85 346 1 ; ; 042 SPAIN 62 48 6 042 ESPAGNE 2922 2755 90 14 61 
048 YUGOSLAVIA 5 2 1 2 048 YOUGOSLAVIE 121 53 49 19 
052 TURKEY 36 36 
5 
052 TURQUIE 507 507 99 Hi 056 SOVIET UNION 7 2 056 U.R.S.S. 147 38 
062 CZECHOSLOVAK 17 2 15 062 TCHECOSLOVAQ 400 91 309 
084 HUNGARY 8 8 
8 6 
084 HONGRIE 342 342 
100 22 ~ MOROCCO 14 ; 12 204 MAROC 122 32 si ALGERIA 24 8 3 208 ALGERIE 244 132 13 
212 TUNISIA 33 ; 22 11 212 TUNISIE 254 17 199 38 216 LIBYA 27 
42 
26 216 LIBYE 164 18 
177 
146 
220 EGYPT 45 ; 3 34 220 EGYPTE 196 5 14 2s0 288 NIGERIA 59 12 12 288 NIGERIA 540 43 143 104 
302 CAMEROON 17 
5 
15 
7 
2 302 CAMEROUN 141 
167 
127 
78 
14 
390 SOUTH AFRICA 22 3 7 390 AFR. DU SUD 568 38 285 
400 USA 34 18 4 10 2 400 ETATS-UNIS 791 405 299 73 14 
412 MEXICO 3 1 2 412 MEXIQUE 101 43 58 
428 EL SALVADOR 21 21 66 428 EL SALVADOR 516 516 226 484 VENEZUELA 60 
2 ; 484 VENEZUELA 228 2 38 508 BRAZIL 3 ; 508 BRESIL 142 104 65 3 ; 29 612 IRAQ 18 12 5 612 IRAK 374 276 
624 ISRAEL 14 7 4 3 ; ; 624 ISRAEL 227 102 108 17 12 23 632 SAUDI ARABIA 27 12 13 632 ARABIE SAOUD 196 107 5 49 
296 662 PAKISTAN 19 1 ; 
2 
13 4 ; 682 PAKISTAN 488 32 85 ,; 95 36 706 SINGAPORE 15 1 1 10 706 SINGAPOUR 400 28 50 275 
732 JAPAN 19 5 10 2 1 1 732 JAPON 607 326 228 7 29 17 
738 TAIWAN 5 
2 
4 1 ; ; 2 736 T'AI-WAN 121 10 108 3 79 113 800 AUSTRALIA 13 1 6 800 AUSTRALIE 386 28 50 116 
1000 W 0 R L D 2907 399 1318 188 87 21 113 4 17 • 1000 M 0 ND E 41806 11890 21933 4269 887 173 1802 35 817 
1D10 INTRA-EC 1880 114 1001 839 51 6 37 4 8 • 1010 INTRA-CE 25855 3587 17896 2703 547 70 578 32 242 
1011 EXTRA-EC 1048 285 317 328 17 15 78 1 8 • 1011 EXTRA-CE 15848 8303 4037 1564 338 103 1224 3 375 
1020 CLASS 1 498 191 140 141 3 2 15 1 5 . 1020 CLASSE 1 8477 6076 1908 719 19 8 509 1 239 
1021 EFTA COUNTR. 307 75 115 109 1 2 2 3 . 1021 A EL E 3555 1833 1147 401 18 7 41 ; 108 1030 GLASS 2 515 80 156 187 14 13 61 4 . 1030 CLASSE 2 5415 1652 1667 846 311 95 707 136 
1031 ACP~~ 90 4 36 12 38 . 1031 ACP~ 645 109 340 107 Hi 289 1040 CLA 34 13 21 . 1040 CLA 3 1058 575 484 9 
8511.58 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING METALS, NOT W1T11N 8511.32-55 1511.58 MACHINES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTTIIG METALS, NOT WITHIN 8511.32-55 
IIACIINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES METAUX, NON REPR. SOUS 8511.32 A 55 MASC11111EN, APPARATE UND GERAETE ZUM SCHWEISSEN ODER SCHNEIDEN VON METAUEN, NICIIT IN 1511.32 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 511 25 462 10 14 001 FRANCE 3556 742 
523 
2388 2 101 323 
002 BELG.-LUXBG. 216 18 si 136 1 002 BELG.-LUXBG. 1863 881 447 140 
12 ; 003 NETHERLANDS 359 10 7 291 4i 10 003 PAYS-BAS 1514 301 159 856 
49 
57 
2 004 FR GERMANY 939 83 770 4 67 14 ; 004 RF ALLEMAGNE 6289 
547 
1416 4089 198 532 3 
005 ITALY 90 16 66 1 8 005 ITALIE 1242 677 2 16 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Hl\~ Nimexe 'EJ\lldbo 
1511.11 8511.59 
006 UTD. KINGDOM 408 13 11 354 3 
16 
26 006 ROYAUME-UNI 3213 605 139 2219 5 113 
17Ô 128 4 007 IRELAND 52 
6 2 
36 007 IRLANDE 293 13 
15 
110 
008 DENMARK 18 7 3 008 DANEMARK 218 90 36 77 
009 GREECE 72 
2 
1 70 1 009 GRECE 479 1 22 452 4 
1 028 NORWAY 31 28 
5 
1 
2 
028 NORVEGE 208 25 6 124 
2Ô 52 28 030 SWEDEN 267 2 255 1 030 SUEDE 1296 109 22 1080 34 3 
032 FINLAND 48 1 
12 
44 
3 
3 032 FINLANDE 352 25 294 297 22 29 1 036 SWITZERLAND 122 13 91 3 036 SUISSE 1313 328 548 121 
036 AUSTRIA 251 8 1 242 54 038 AUTRICHE 1314 350 13 949 2 3 040 PORTUGAL 215 1 100 60 040 PORTUGAL 2870 13 2364 337 153 
042 SPAIN 156 5 41 106 4 042 ESPAGNE 1399 166 622 567 43 
046 MALTA 10 
3 
10 
36 
046 TE 125 
64 1 
125 
107 048 YUGOSLAVIA 41 
1 
2 048 A VIE 199 26 
052 TURKEY 18 17 
13 
052T 138 10 9 119 
401 056 SOVIET UNION 42 
2 
28 1 056 u .... 1778 
347 
1349 28 
062 CZECHOSLOVAK 8 6 062 TCHECOSLOVAQ 429 48 34 
064 HUNGARY 11 5 
2!Ï 6 064 HONGRIE 439 379 118 60 204 MOROCCO 46 17 204 MAROC 843 
8 
125 
208 ALGERIA 32 21 10 208 ALGERIE 235 204 23 
212 TUNISIA 44 34 10 212 TUNISIE 226 4 185 41 3 216 LIBYA 21 
1Ô 21 4 216 LIBYE 266 2 257 3!Ï 220 EGYPT 51 
3 
37 220 EGYPTE 299 
32 
141 119 
288 NIGERIA 48 8 35 2 288 NIGERIA 778 85 622 39 
302 CAMEROON 49 22 27 302 CAMEROUN 438 153 285 
314 GABON 26 26 314 GABON 205 202 3 
318 CONGO 14 14 318 CONGO 115 115 
1 372 REUNION 27 27 
8 
372 REUNION 107 106 
3tli 382 ZIMBABWE 8 
2 8 ai 382 ZIMBABWE 320 21i 2 303 390 SOUTH AFRICA 94 3 390 AFR. DU SUD 521 31 
31 
159 
400 USA 175 7 6 154 8 400 ETATS-UNIS 4744 372 52 4276 12 
462 MARTINIQUE 15 15 
364 
462 MARTINIQUE 127 
3 
127 
1164 484 VENEZUELA 364 4 484 VENEZUELA 1188 1 508 BRAZIL 4 
2 2 
508 BRESIL 359 356 
27Ô 3 528 ARGENTINA 4 528 ARGENTINE 334 15 49 
608 SYRIA 46 
21i 
46 608 SYRIE 214 4 210 
612 IRAQ 83 55 612 IRAK 1683 111 1552 
2 624 ISRAEL 57 
2 
1 56 
2 16 
624 ISRAEL 157 
t5 
2 153 
1Ô 64 832 SAUD! ARABIA 160 19 120 632 ARABIE SAOUD 903 124 658 12 
664 INDIA 29 28 
!Ï 
1 664 INDE 943 31 798 23 
12 
91 
700 INDONESIA 25 12 4 700 INDONESIE 185 
5 
120 46 7 
701 MALAYSIA 12 12 
4!Ï 
701 MALAYSIA 126 121 
93 706 SINGAPORE 85 
2 
36 706 SINGAPOUR 349 54 256 720 CHINA 7 
!Ï 5 
720 CHINE 117 
352 
83 
732 JAPAN 20 
5 
11 732 JAPON 394 1 41 
743 MACAO 5 ti 743 MACAO 102 102 9i 800 AUSTRALIA 66 49 600 AUSTRALIE 674 577 
1000 WO R L D 5824 159 880 4293 10 140 315 29 2 18 1000 M 0 ND E 49287 8259 12715 2808S 108 700 3137 184 20 89 
1010 INTRA-EC 2884 87 232 2124 5 122 87 28 1 • 1010 INTRA-CE 18885 3179 2952 10597 58 553 1180 132 4 2 
1011 EXTRA-EC 3123 72 828 2131 6 18 248 2 2 16 1011 EXTRA-CE 30588 3080 9785 15472 52 148 1847 32 18 86 
1020 CLASS 1 1520 53 220 1119 5 3 116 2 2 . 1020 CLASSE 1 15615 1843 4003 8912 51 24 735 32 15 
1021 EFTA COUNTR. 938 26 114 723 5 3 63 2 2 . 1021 A EL E 7387 850 2699 3356 21 22 393 32 14 
e6 1030 CLASS 2 1523 12 376 988 14 117 16 1030 CLASSE 2 12065 499 4260 6315 124 760 1 
1031 ACP Jr'~ 245 3 113 94 6 29 . 1031 ACP ~~ 2131 33 953 1035 45 64 1 1040 CLA 81 8 32 25 16 . 1040 CLA 3 2919 739 1502 246 432 
8511.111 IIACHitES AND APPARATUS FOR WELIHNG OR CUTl1tG IIATERW.S OliER THAN METALS 8511.10 IIACHitES AND APPARATUS FOR WELDING OR CUTT1NG IIATERIALS OTHER THAN IIETALS 
MACHINES ET APPAREU A SOUIER OU COUPER LES IIATERES AUTIIES QUE LES METAUX IIASCHIIIEN, APPARATE UND GERAETE ZUII SCHWEISSEN ODER SCHNEJDEN YON ANDEREN STOFRII ALS IIETAI.I.EN 
001 FRANCE 565 290 
li 
203 23 29 12 7 001 FRANCE 9534 5971 
ts4 1684 524 747 405 10 193 002 BELG.-LUXBG. 308 136 116 40 
23 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 4133 2306 722 832 
52Ô 100 9 003 NETHERLANDS 238 138 6 60 
s4 4 7 003 PAYS-BAS 3383 2173 167 300 1482 68 155 004 FR GERMANY 502 es 29 322 58 20 9 004 RF ALLEMAGNE 4797 2383 653 1509 711 278 164 005 ITALY 143 38 
113 
8 9 
3 
2 005 ITALIE 3485 574 
882 
185 253 9 38 61 008 UTD. KINGDOM 455 179 45 53 39 
12 
23 006 ROYAUME-UNI 8288 3570 778 1026 1116 
136 
878 
007 IRELAND 81 9 1 56 3 
2 
007 IRLANDE 927 416 23 201 150 1 
008 DENMARK 52 32 4 6 8 008 DANEMARK 969 686 153 25 34 69 2 
009 GREECE 74 29 15 29 1 
1 li li 
009 GRECE 684 204 293 184 12 9 2 
te:! 028 NORWAY 34 6 1 9 2 028 NORVEGE 579 277 21 51 39 13 37 030 SWEDEN 81 37 10 7 4 2 20 030 E 1441 635 81 207 113 36 
3 
348 
032 FI 50 24 9 4 3 5 1 
s2 4 032 NOE 1295 669 176 35 82 196 39 115 036S LAND 197 86 9 36 6 8 036 2844 1520 249 370 211 2 2 84 206 
036A 193 119 3 69 2 
3 2 1 
038 HE 2341 1988 32 293 42 4 4 
16 040 PO AL 156 27 6 114 3 040 PORTUGAL 1500 654 74 557 83 82 54 
042 SPAIN 98 26 2 42 14 8 4 2 042 ESPAGNE 1766 514 53 396 407 273 96 27 
048 YUGOSLAVIA 31 19 1 10 1 
12 
048 YOUGOSLAVIE 522 316 22 156 28 553 056 UNION 43 2 22 7 
4 
056 U.R.S.S. 1785 351 708 173 
14:Ï 062 SLOVAK 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 216 69 
1!Ï 4 064 y 12 12 
!Ï ti 064 HONGRIE 451 432 to3 46 2 204 co 29 1 204 MAROC 277 21 105 
208 ALGERIA 24 1 23 
t3 
208 ALGERIE 299 83 205 8 3 
212 TUNISIA 28 7 8 
2 
212 TUNISIE 472 205 117 149 5 2 216 LIBYA 45 1 39 2 
4 
216 LIBYE 337 37 283 10 
220 EGYPT 40 6 16 12 2 220 EGYPTE 831 141 249 114 20 107 
288 NIGERIA 74 15 2 17 40 288 NIGERIA 936 450 98 126 7 255 
595 
596 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung r Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\MOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlandf France -T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOa 
8511.60 8511.60 
378 ZAMBIA 6 2 
20 
4 4 2 20 6 378 ZAMBIE 228 91 338 133 4 40 21!Î 94 390 SOUTH AFRICA 123 49 22 390 AFR. DU SUD 1929 1021 163 54 400 USA 222 101 8 22 56 35 400 ETATS-UNIS 6013 2796 197 277 2188 542 13 404 CANADA 24 4 1 10 9 404 CANADA 675 148 9 24 341 153 412 MEXICO 10 4 
6 
3 1 2 412 MEXIQUE 263 107 
126 
98 22 36 462 MARTINIQUE 6 9 1 462 MARTINIQUE 126 3 122 11 480 COLOMBIA 12 
5 
2 
2 
480 COLOMBIE 193 57 
41 484 VENEZUELA 75 
1 
64 4 484 VENEZUELA 1098 141 2 845 69 500 ECUADOR 6 4 1 500 EQUATEUR 185 18 58 96 13 504 PERU 14 
2 
14 
2 
504 PEROU 168 4 5 154 5 
s6 508 BRAZIL 4 
4 
508 BRESIL 147 89 
1 
8 
6 512 CHILE 7 3 
4 
512 CHILI 169 140 22 
604 LEBANON 34 2 28 604 LIBAN 200 26 62 110 2 608 SYRIA 28 5 
1 
23 
1 3 
608 SYRIE 164 78 2 84 i 30 9i 612 IRAQ 40 2 33 
1 
612 IRAK 630 93 18 385 616 IRAN 7 3 3 4 616 IRAN 112 27 11 46 34 5 624 ISRAEL 26 3 
1 
17 2 624 ISRAEL 218 77 90 33 7 628 JORDAN 19 9 9 
3 5 
628 JORDANIE 344 196 22 123 3 
157 12 632 SAUDI ARABIA 90 17 12 53 
2 
632 ARABIE SAOUD 928 351 105 214 89 636 KUWAIT 31 1 28 
1 
636 KOWEIT 331 4 6 293 1 27 
700 INDONESIA 29 
3 3 
28 700 INDONESIE 146 1 
15 
6 139 
701 MALAYSIA 7 
s8 3 1 701 MALAYSIA 329 283 1171 11 20 706 SINGAPORE 76 3 6 6 706 SINGAPOUR 1742 239 29 191 112 
708 PHILIPPINES 5 3 
1 2 
2 
1 
708 PHILIPPINES 118 51 20 
30 
47 
146 728 SOUTH KOREA 5 1 
1 
728 COREE DU SUD 213 15 22 
36 4 732 JAPAN 20 17 2 732 JAPON 631 556 30 1 4 
736 TAIWAN 8 1 
2 
e 1 
1 3 
736 T'AI-WAN 209 56 
!Î 105 46 2 81 740 HONG KONG 14 8 
4 
740 HONG-KONG 246 150 1 
123 
5 800 AUSTRALIA 47 12 8 11 6 6 800 AUSTRALIE 852 382 70 113 64 100 
1000 W 0 R L D 4899 1581 447 1712 353 199 260 58 111 . 1000 M 0 ND E 74262 33712 7812 12443 6044 4370 3991 135 2755 1010 INTRA-EC 2415 899 144 905 200 181 55 4 47 . 1010 INTRA-CE 38180 17710 2804 5487 4244 3428 999 48 1460 
1011 EXTRA·EC 2283 882 302 807 153 38 205 52 84 . 1011 EXTRA-CE 38077 18001 5005 8953 4800 944 2992 87 1295 1020 GLASS 1 1302 533 69 366 113 24 88 52 57 . 1020 CLASSE 1 22585 11636 1273 2691 3781 753 1263 87 1101 
1021 EFTA COUNTR. 713 299 28 242 23 13 14 52 42 . 1021 A EL E 9880 5748 553 1413 625 412 171 87 851 1030 GLASS 2 916 110 212 433 36 14 105 6 . 1030 CLASSE 2 12879 3387 3024 4063 848 191 1172 194 
1031 ACP (60a 142 18 22 55 5 2 40 
. 1031 ACP ~w 1672 592 298 423 83 10 262 4 1040 GLASS 66 19 22 8 5 12 . 1040 GLAS 3 2614 978 708 200 171 557 
8511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 8511.71 HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A MAIN LOETXOLBEN UND -PtSTOLEN 
001 FRANCE 70 46 
2 
5 6 1 12 001 FRANCE 1487 1191 
31 
29 39 41 187 002 UXBG. 37 15 15 5 002 BELG.-LUXBG. 699 327 7 209 
14 
125 003 LANDS 39 33 
1 8!Î 6 2 003 PAYS-BAS 851 720 12 868 105 33 1 004 FR G MANY 104 
32 
12 004 RF ALLEMAGNE 1106 
684 
11 6 187 005 ITAL 42 2 4 4 005 ITALIE 819 28 25 82 
1 006 UTD. KINGDOM 33 15 5 13 
13 
006 ROYAUME-UNI 452 282 71 98 548 007 IRELAND 14 
8 
1 
8 
007 IRLANDE 566 4 12 2 
008 DENMARK 20 4 008 DANEMARK 382 226 
1 
92 64 009 GREECE 6 3 1 2 009 GRECE 109 59 12 37 
1 028 NORWAY 15 6 9 028 NORVEGE 347 169 166 11 030 SWEDEN 35 15 15 5 030 SUEDE 858 452 236 168 2 032 FINLAND 17 10 7 
1 
032 FINLANDE 352 254 
4 
93 5 
1 036 SWITZERLAND 36 30 5 036 SUISSE 897 794 66 32 
038 AUSTRIA 26 19 6 1 038 AUTRICHE 474 373 1 
2 
77 23 
040 PORTUGAL 6 6 
1 
040 PORTUGAL 100 87 
3 
2 9 042 SPAIN 8 7 042 ESPAGNE 146 123 
2 
16 4 048 YUGOSLAVIA 2 2 
5 3 
048 YOUGOSLAVIE 115 113 
5!Î 111 390 SOUTH AFRICA 20 12 390 AFR. DU SUD 476 304 2 
400 USA 3 1 
3 
2 400 ETATS-UNIS 202 79 
2 43 
123 
624 ISRAEL 8 4 1 624 ISRAEL 167 102 20 
632 SAUDI ARABIA 17 4 11 2 632 ARABIE SAOUD 171 52 6 106 7 
732 JAPAN 7 3 4 732 JAPON 305 174 131 
1000 W 0 R L D 848 305 27 8 213 3 90 2 . 1000 M 0 ND E 12630 7347 393 101 2381 72 2311 34 11 
1010 INTRA·EC 382 153 11 5 134 1 58 2 • 1010 INTRA-CE 8471 3492 188 38 1345 81 1338 34 1 1011 EXTRA·EC 282 152 18 1 79 1 33 • 1011 EXTRA-CE 8158 3854 227 84 1015 10 975 11 1020 GLASS 1 179 111 50 18 . 1020 CLASSE 1 4404 2960 16 5 726 691 6 1021 EFTA COUNTR. 136 87 43 6 1021 A EL E 3048 2143 5 2 646 
10 
248 4 1030 GLASS 2 94 37 11 1 29 1 15 . 1030 CLASSE 2 1524 714 179 59 286 271 5 
1031 ACP ~a 11 2 3 2 1 3 . 1031 ACP (sw 212 46 56 1 25 4 80 1040 GLAS 7 3 4 . 1040 GLASS 3 228 180 33 3 12 
8511.79 BRAZING AND SOLDERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 8511.79 BRAZING AND SOLDERJNG MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAN HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MACHINES ET APPAREILS A BRASER, AUTRES QUE FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A MAIN MASCHIIEN, APPARATE UND GERAETE ZUM LOETEN, AUSGEN. LOETKOLBEN UND -PtSTOLEN 
001 FRANCE 126 33 49 4 8 31 1 001 FRANCE 2329 1169 
125 
447 173 67 444 25 4 002 BELG.·LUXBG. 27 2 6 4 7 
4 
7 1 002 BELG.-LUXBG. 784 92 84 139 
120 
319 25 003 NETHERLANDS 28 3 1 7 
4 
11 2 003 PAYS-BAS 551 112 5 59 
16!Î 225 30 004 FR GERMANY 176 
12 
24 79 6 59 4 004 RF ALLEMAGNE 1357 
305 
110 393 9 633 43 005 ITALY 68 7 2 3 35 9 005 ITALIE 590 87 
33 
74 2 70 52 
8 006 UTD. KINGDOM 32 7 4 4 2 15 006 ROYAUME-UNI 602 243 107 78 9 
335 
124 007 IRELAND 55 2 14 1 38 007 IRLANDE 449 60 46 8 
----------------........................ ------------.r 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe J EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.>.~oa 
8511.79 8511.79 
008 DENMARK 12 8 1 1 1 1 008 DANEMARK 286 211 7 3 53 12 
009 GREECE 18 1 1 15 1 
1 
009 GRECE 173 55 11 80 13 j 7 
028 NORWAY 5 3 1 
3 2 2 
028 NORVEGE 104 74 
2 
2 4 16 à 030 SWEDEN 18 6 1 4 030 SUEDE 498 165 11 91 107 36 86 032 FINLAND 9 3 3 2 1 
2 
032 FINLANDE 226 103 
4 
9 84 30 
036 SWITZERLAND 32 16 11 3 036 SUISSE 779 498 121 1 95 1 5!Î 038 AUSTRIA 45 10 j 1 34 1 038 AUTRICHE 426 252 2 5 1 162 3 1 040 PORTUGAL 317 6 
5 
303 040 PORTUGAL 1306 202 70 
61 5 
999 35 042 SPAIN 39 4 1 26 3 042 ESPAGNE 410 184 4 82 74 052 TURKEY 4 2 2 052 TURQUIE 148 65 9 3 71 
056 SOVIET UNION 8 4 
4 
4 056 U.R.S.S. 295 84 
s5 
211 
060 POLAND 4 
1 
060 POLOGNE 111 9 7 
062 CZECHOSLOVAK 1 
21 
062 TCHECOSLOVAQ 122 120 
132 2 
2 
204 MOROCCO 21 
3 j 204 MAROC 136 2 208 ALGERIA 12 2 
14 
208 ALGERIE 345 287 8 50 55 212 TUNISIA 23 9 
2 
212 TUNISIE 114 12 47 
32 220 EGYPT 34 
1 
32 220 EGYPTE 205 3 
12 
170 
288 NIGERIA 9 4 13 8 1 288 NIGERIA 331 27 1 291 23 390 SOUTH AFRICA 29 15 j 11 390 AFR. DU SUD 505 149 512 44 331 289 400 USA 75 39 3 11 400 ETATS-UNIS 2311 1197 36 3 232 
412 MEXICO 8 2 
2 
1 5 412 MEXIQUE 138 76 
à 
3 59 
484 VENEZUELA 35 
2 
33 
1 1 
484 VENEZUELA 236 1 227 
75 26 624 ISRAEL 4 1 624 ISRAEL 152 50 1 662 PAKISTAN 13 
1 1 
12 662 PAKISTAN 103 1 48 9 à 93 664 INDIA 3 1 684 INDE 194 37 88 13 
706 SINGAPORE 44 2 42 
1 
706 SINGAPOUR 230 14 
1!Î 216 15 728 SOUTH KOREA 3 1 1 728 COREE DU SUD 112 67 11 
732 JAPAN 9 9 
5 j 732 JAPON 257 245 6 36 12 800 AUSTRALIA 16 4 BOO AUSTRALIE 308 77 189 
1000 W 0 R L D 1521 205 140 289 33 38 789 42 7 . 1000 M 0 ND E 19088 8794 1534 2014 1247 408 8308 811 167 5 1010 INTRA-EC 539 87 44 174 22 21 181 30 j • 1010 INTRA-CE 7122 2247 451 1144 707 214 2047 300 8 4 1011 EXTRA-EC 983 138 98 115 12 15 588 12 • 1011 EXTRA-CE 11985 4547 1083 889 540 193 4281 312 159 1 1020 CLASS 1 625 110 24 43 12 422 7 7 . 1020 CLASSE 1 7556 3333 613 331 528 3 2418 172 158 1021 EFTA COUNTR. 433 44 7 17 5 
15 
350 3 7 . 1021 A EL E 3393 1294 78 148 180 
mi 1461 75 157 1030 CLASS 2 342 21 71 69 162 4 . 1030 CLASSE 2 3703 874 487 443 13 1588 140 1 1 
1031 ACP (60a 51 1 8 3 13 26 
. 1031 ACP:~ 801 38 90 17 155 501 1040 CLASS 16 6 4 1 5 . 1040 CLA 3 706 340 2 95 14 255 
8511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER.QPERATED WELDINO, BRAZING, SOLDERING OR CUTnNG MACHINES AND APPARATUS 8511.80" PARTS OF ELECTRIC OR LASER.QPERATED WELDING, BRAZING, SOLOERING OR cumNG MACHINES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPARW ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER ERSAtz- UND EINZELTEILE FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUM ELEKTRISCHEN SCHWE1SBEN, LOETEN ODER SCHNEIDEN 
001 FRANCE 652 310 
205 
185 74 24 49 
1 
10 001 FRANCE 13112 7091 
1853 
2124 2695 482 519 4 197 002 BELG.-LUXBG. 1169 555 183 171 
299 
53 1 002 BELG.-LUXBG. 17795 8853 3282 2826 
4527 
947 3 31 
003 NETHERLANDS 812 183 212 22 
11o9 
91 1 4 003 PAY5-BAS 10080 3494 1028 219 
2042!Î 700 51 61 004 FR GERMANY 1984 
147 
604 144 43 52 1 31 004 RF ALLEMAGNE 32745 
337à 
8987 1315 486 1083 30 415 005 ITALY 410 138 
297 
18 6 89 11 1 005 ITALIE 7273 2571 
7959 
419 287 503 70 45 006 UTD. KINGDOM 857 377 30 115 15 
301 
11 12 006 ROYAUME-UNI 20276 8082 925 2360 609 
2339 
107 234 007 IRELAND 325 9 
11 
9 6 
4 
007 IRLANDE 2614 114 7 70 67 16 1 008 DENMARK 125 91 6 9 4 008 DANEMARK 2334 1713 146 155 84 137 98 1 009 GREECE 208 31 81 43 3 1 49 
7 
009 GRECE 1703 666 531 179 76 81 157 13 024 ICELAND 11 
55 2 
1 2 1 024 ISLANDE 167 17 45 6 23 9 7 105 028 NORWAY 93 2 18 4 
1 
12 028 NORVEGE 1657 1076 17 148 36 100 235 
030 SWEDEN 191 50 9 32 14 63 22 030 SUEDE 4424 1447 361 942 248 49 955 12 410 
032 FINLAND 143 79 2 28 21 
1 
5 8 032 FINLANDE 2264 1365 48 240 254 15 214 
1 
130 036 SWITZERLAND 261 148 60 34 9 5 6 036 SUISSE 5221 2946 1368 281 259 47 206 113 038 AUSTRIA 113 92 2 12 4 1 1 1 038 AUTRICHE 3071 2673 79 81 141 9 54 34 040 PORTUGAL 56 8 37 2 5 
1 
4 
1 
040 PORTUGAL 1151 303 636 54 66 4 84 4 
042 SPAIN 596 80 74 296 37 107 042 ESPAGNE 9769 1773 1023 5880 971 53 277 12 
046 TA 15 
22 à 
7 
2 6 
8 046 MALTE 211 2 
143 
160 
3à 121 
48 1 
048 SLAVIA 73 34 1 048 YOUGOSLAVIE 1586 843 367 54 17 3 052 y 13 9 2 1 1 052 TURQUIE 441 286 117 12 26 6 14 
056 UNION 30 13 12 1 
1 
4 056 U.R.S.S. 1180 770 237 82 
3 
16 75 
060 OLAND 84 46 1 7 9 060 POLOGNE 2108 1415 72 432 34 152 
062 CZECHOSLOVAK 5 3 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 416 259 54 11 23 30 39 
064 HUNGARY 19 18 
2 
1 064 HONGRIE 892 832 9 8 7 36 
068 BULGARIA 6 4 
2!Î 22 1 1 066 BULGARIE 222 118 9 16 2 59 20 204 MOROCCO 53 
6 4 2 
204 MAROC 458 15 336 89 
11!Î 16 12 208 ALGERIA 95 48 24 6 5 208 ALGERIE 1888 403 1059 101 137 37 
212 TUNISIA 42 
3 
30 2 10 
1 17 3 
212 TUNISIE 598 27 454 39 65 12 
73 
1 216 LIBYA 33 1 4 4 216 LIBYE 307 120 4 36 26 23 25 220 EGYPT 114 12 15 12 1 74 220 EGYPTE 1113 339 251 250 8 1 264 
224 SUDAN 18 1 5 6 6 224 SOUDAN 155 3 45 10 56 41 
272 IVORY COAST 12 
16 
11 
3 
1 
33 
272 COTE IVOIRE 141 3 133 
s2 5 362 288 NIGERIA 80 7 1 288 NIGERIA 912 323 134 11 
1 302 CAMEROON 20 1 18 1 302 CAMEROUN 134 13 101 16 3 
314 GABON 20 20 314 GABON 228 
1 
228 
1 6 318 CONGO 18 
1 
18 
16 
318 CONGO 116 108 
1 322 ZAIRE 18 1 
1à 
322 ZAIRE 174 10 7 156 
203 348 KENYA 18 
1 
348 KENYA 211 8 
1 2 352 TANZANIA 35 
4 4 
34 352 TANZANIE 302 3 
51 
296 
378 ZAMBIA 10 
26 5 2 
2 378 ZAMBIE 188 13 
181 
83 
51 
39 
390 SOUTH AFRICA 88 5 14 36 
1 31 
390 AFR. DU SUD 1870 906 83 144 478 1 26 
400 USA 368 95 17 127 9 5 83 400 ETATS-UNIS 8235 2530 548 2339 319 96 2145 30 228 404 CANADA 67 22 3 1 21 19 1 404 CANADA 956 388 40 15 158 8 341 8 
597 
598 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
'BeSiimmung j Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 _joeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOo 
85t1.80 8511.80 
412 MEXICO 17 7 3 7 412 MEXIQUE 587 357 160 3 67 
462 MARTINIQUE 25 25 
20 6 
462 MARTINIQUE 109 
2 
109 64 i 2 s8 :i ill ~~~J~C~t1°B 26 5 :i 472 TRINIDAD,TOB 160 26 20 12 484 VENEZUELA 334 166 99 21 12 7 3 
504 PEAU 3 2 
2 
1 i :i 504 PEROU 103 67 6 24 4 6 15i 2 508 BRAZIL 10 4 
:i i 508 BRESIL 674 176 238 49 46 t:i 528 ARGENTINA 7 2 1 
2 
528 ARGENTINE 344 73 61 176 2 7 i 12 608 SYRIA 9 3 3 1 
2 i 608 SYRIE 142 56 37 30 12 44 11 612 IRAQ 154 19 80 15 37 612 IRAK 2226 400 607 859 3 302 616 IRAN 26 21 1 1 
:i 
3 i 616 IRAN 923 556 67 69 21 3 207 12 624 ISRAEL 41 10 19 5 3 624 ISRAEL 513 259 105 32 33 1 71 
628 JORDAN 13 2 4 1 8 52 6 628 JORDANIE 127 48 26 4 13 17:i 34 2 i 632 SAUDI ARABIA 188 59 30 3 36 632 ARABIE SAOUD 1664 832 326 94 51 186 1 
636 KUWAIT 105 58 4 1 i 19 23 636 KOWEIT 1382 1149 39 49 3 43 87 12 640 BAHRAIN 35 1 1 Hi 32 640 BAHREIN 156 14 3 1 17 121 644 QATAR 23 i 2 1 2 6 644 QATAR 185 70 1 64 5 28 95 647 U.A.EMIRATES 98 2 4 81 647 EMIRATS ARAB 712 18 32 79 485 
649 OMAN 26 i 1 25 649 OMAN 183 3 11i 2 20 178 662 PAKISTAN 20 1 i 18 662 PAKISTAN 320 67 46 177 11i 664 INDIA 22 7 1 13 664 INDE 827 264 21 57 21 i 446 700 INDONESIA 11 6 2 3 700 INDONESIE 250 133 1 9 78 23 5 
701 MALAYSIA 4 2 
:i i 1 1 2 i 701 MALAYSIA 391 262 32 3 5 7 82 49 20 706 SINGAPORE 25 5 4 9 706 SINGAPOUR 804 236 99 104 77 1 218 720 CHINA 4 4 i 720 CHINE 273 199 45 1 2 19 9 728 SOUTH KOREA 2 1 
:i i 728 COREE DU SUD 140 110 5 15 i 23 ti 732 JAPAN 19 12 3 732 JAPON 688 486 97 10 82 
736 TAIWAN 19 1 1 17 i 736 T'AI-WAN 275 74 15 10 7 175 4 740 HONG KONG 8 3 1 2 9 3 740 HONG-KONG 239 115 28 144 5 45 i 41 800 AUSTRALIA 266 19 79 156 1 800 AUSTRALIE 2319 521 370 17 1238 17 
804 NEW ZEALAND 16 7 9 8CA NOUV.ZELANDE 187 101 4 1 7 70 4 
1000 W 0 R L D 10783 2790 2054 1642 1740 525 1814 31 187 • 1000 M 0 ND E 179882 81808 27078 28883 32152 8108 18120 397 2852 2 
1010 INTRA-EC 6539 1703 1281 888 1504 392 887 25 59 • 1010 INTRA.CE 107939 33392 18050 15304 28958 8828 8348 285 999 1 
1011 EXTRA-EC 4221 1088 773 752 237 132 1125 8 108 • 1011 EXTRA-cE 71878 28218 11029 13597 3997 1480 11773 132 1853 1 
1020 CLASS 1 2395 723 304 582 165 16 508 3 96 1020 CLASSE 1 44315 17621 5085 10290 2959 509 6397 70 1404 
1021 EFTA COUNTR. B65 430 111 110 72 3 82 1 56 1021 A EL E 17957 9627 2535 1621 1140 169 1619 13 1033 i 1030 CLASS 2 1695 277 453 162 71 112 605 3 12 1030 CLASSE 2 22364 6951 5515 2754 991 806 5034 62 250 
1031 ACP (60J 329 23 134 28 13 19 112 1031 ACP (sw 3352 420 1151 288 142 200 1166 5 1040 CLASS 132 88 15 9 1 4 15 1040 CLASS 3 5198 3642 448 552 47 166 343 
8512 ~~ l=:e~frl'c:J'~~~T~AJ:~R=.TE~= I::S~:~=-~=~~~::ACE IEATING APPARATUS 8512 ~CT~ ~ANE~sr=~~&~~~M= 1=f=:~~fj_=~c~~ACE IEATIIG APPARATUS 
CHAUFFE-EAU.G"AUFFE-BAINS, TIERIIO-PLONGEURSfs~i1lh~PPAREILS ELECTR.P.CHAUFFAG E; APP.ELECTROTHERII.P.COIFFURE ET USAGES OOIIEST.; FE A REPASSER ELECTR.; RESISTANC S CHAU ANTES ELEKTR.WARIIWASSERBE=BADE~TAUCHSIEDE==ISCHE GERAETE Z.RAUIIBEHEIZEN; ELEKTROWAERMEGERAETE Z.HAARPFLEGE U. FUER DEN HAUSIW. T; ELEKT UEGELEISE N; HEIZWIOER AENOE 
8512.02 ELECTRIC INSTANTAHEOUS OR STORAGE WATER IEATERS AND IIIIIERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCRAFT EXCL PARTS 8512.02 ELECTRIC INSTANTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AHO IIIIIERSION HEATERS FOR CIVIL AIRCIWT EXCL PARTS 
=mttfèH~~UFFE-BAINS ET THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES POUR AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION OE LEURS PARTIES ET ELEKTRISCHE WARIIWASSERBEREITER, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7 6 1 2 001 FRANCE 133 26 28 78 :i 14 1 004 FR GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 106 89 
390 SOUTH AFRICA 4 4 390 AFA. DU SUD 171 
ti 3:i 171 :i 400 USA 400 ETATS-UNIS 110 57 
1000 W 0 R L D 48 3 7 11 2 1 24 • 1000 M 0 ND E 1087 205 39 43 277 7 510 3 13 
1010 INTRA·EC 18 3 6 8 1 i 5 • 1010 INTRA.CE 342 42 11 28 208 3 45 3 1 1011 EXTRA-EC 28 1 4 19 • 1011 EXTRA .CE 751 183 28 9 89 4 486 12 
1020 CLASS 1 8 1 1 1 i 5 1020 CLASSE 1 354 29 2 2 52 4 257 12 1030 CLASS 2 21 2 1 3 14 1030 CLASSE 2 396 134 26 7 17 208 
8512.04 INSTANTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8512.04 INSTANTAHEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIQUES, A L'EXCLUSION OE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS ELEKTIUSCHE WARIIWASSERBEREITER UND BAOEOEFEH, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 8820 56 
2414 
6295 26 2429 14 001 FRANCE 19153 574 4880 13569 195 4869 146 i 002 BELG.-LUXBG. 3773 395 649 312 
5 
3 i 002 BELG.-LUXBG. 11440 3152 1434 1953 29 20 003 NETHERLANDS 384 206 89 75 
49 
2 003 PAYS-BAS 1791 1312 186 214 
591 
23 i 27 004 FR GERMANY 920 
9 
136 678 29 8 20 004 RF ALLEMAGNE 4284 
s8 457 2945 93 127 70 005 ITALY 97 24 
4 
9 55 
16 
005 ITALIE 245 33 
28 
18 106 
136 :i 006 UTD. KINGDOM 82 31 20 11 
149 
006 ROYAUME-UNI 621 309 53 64 28 
1140 007 IRELAND 160 2 5 4 007 IRLANDE 1186 26 13 i 7 008 DENMARK 35 17 17 
1i 
1 008 DANEMARK 209 154 39 3 12 
009 GREECE 37 11 1 8 2 009 GRECE 187 96 3 27 i 61 18 028 NORWAY 13 7 3 1 028 NORVEGE 148 109 3 8 9 
030 SWEDEN 194 4 i 5 185 030 SUEDE 694 82 i 3 61 548 032 FINLAND 344 1 
708 20 8 
342 032 FINLANDE 923 12 
17oS 
4 
56 2:i 906 036 SWITZERLAND 2018 112 1169 1 036 SUISSE 4554 639 2125 1 2 
038 AUSTRIA 1935 1780 5 154 18 i 1 038 AUTRICHE 8517 6170 9 330 3 2 12 2 040 PORTUGAL 37 7 4 2 040 PORTUGAL 235 39 19 150 16 
042 SPAIN 342 3 22 316 1 042 ESPAGNE 710 25 44 634 7 043 ANDORRA 45 40 5 043 ANDORRE 103 95 8 
4 046 MALTA 220 
4 
220 046 MALTE 460 
2i 
1 455 i 046 YUGOSLAVIA 55 
17:i 
51 
2 
048 YOUGOSLAVIE 127 538 99 2 i 208 ALGERIA 177 2 208 ALGERIE 559 18 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EX X <loo Nimexe 'EXXclba 
8512.04 8512.04 
216 LIBYA 252 4 3 242 2 216 LIBYE 645 42 24 537 6 36 
220 EGYPT 1087 2 6 1075 4 220 EGYPTE 2288 13 16 2177 82 
224 SUOAN 34 50 31 3 224 SOUDAN 109 1 111 65 43 248 SENEGAL 72 22 248 SENEGAL 150 39 
272 IVORY COAST 272 
7 
118 154 
3 3 
272 COTE IVOIRE 556 43 297 259 12 25 3 288 NIGERIA 813 70 730 288 NIGERIA 1964 211 1670 
302 CAMEROON 143 1 96 46 302 CAMEROUN 342 5 239 98 
314 GABON 118 107 11 
22 
314 GABON 289 286 23 98 322 ZAIRE 89 1 66 322 ZAIRE 233 5 130 
4 372 REUNION 109 
24 
109 
21 
372 REUNION 356 
186 
352 
390 SOUTH AFRICA 45 
1 1 
390 AFR. OU SUD 314 
7 4 
128 
400 USA 39 18 19 400 ETATS-UNIS 873 301 560 
458 GUADELOUPE 66 56 10 458 GUADELOUPE 187 163 24 
520 PARAGUAY 44 4 44 10 520 PARAGUAY 130 18 11Ï 130 10 604 LEBANON 228 211 604 LIBAN 325 278 
608 SYRIA 128 
201 
1 127 
5 2 102 
608 SYRIE 227 1 5 221 
ai 23 366 2 612 IRAQ 423 85 28 612 IRAK 3288 2182 528 151 
828 JORDAN 63 
107 399 
63 
13 4 27 3 
628 JORDANIE 123 406 1134 116 95 32 4 11 3 632 SAUOI ARABIA 3955 3401 
3 
632 ARABIE SAOUD 8796 6831 285 
15 
2 
636 KUWAIT 1382 
2 
10 1189 3 176 1 636 KOWEIT 3522 4 23 2540 20 905 15 
640 BAHRAIN 304 5 292 5 640 BAHREIN 635 16 18 548 3 50 
644 QATAR 186 
3 
1 161 
4 
24 644 QATAR 556 26 82 351 26 205 647 U.A.EMIRATES 829 31 765 28 647 EMIRATS ARAS 1792 1430 228 
649 OMAN 89 71 18 649 OMAN 308 
2 
151 157 
852 NORTH YEMEN 169 
25 
168 1 852 YEMEN OU NRO 360 351 7 
680 THAILANO 30 5 680 THAILANDE 328 305 14 
23 
7 
700 INOONESIA 136 8 127 
a5 700 INOONESIE 336 27 5 285 1153 706 SINGAPORE 116 63 31 706 SINGAPOUR 1289 5 105 1 740 HONG KONG 175 74 38 740 HONG-KONG 1055 649 156 250 
1000 W 0 R L D 31804 3135 5483 18573 478 2583 786 11 567 2 1000 M 0 ND E 87850 17387 12580 40870 3332 5188 8410 152 1840 21 
1010 INTRA-EC 14305 728 2705 7717 410 2518 185 18 28 • 1010 INTRA-CE 31120 5710 5885 18218 2833 4125 1528 138 101 21 1011 EXTRA-EC 17281 2408 2756 10855 87 85 801 3 531 2 1011 EXTRA-CE 48529 11887 8815 22848 481 283 4181 15 1531 
1020 CLASS 1 5329 1967 1252 1489 22 21 65 533 . 1020 CLASSE 1 15974 7697 2328 3286 196 80 919 1490 
1021 EFTA COUNTR. 4554 1910 1189 889 18 21 16 
3 
531 . 1021 A EL E 13116 7052 2177 2065 182 59 121 
15 
1480 
21 1030 CLASS 2 11943 439 1505 9364 45 44 535 6 2 1030 CLASSE 2 32453 3942 4565 19324 301 203 4038 48 
1031 ACP s<ra 1855 15 586 1217 1 38 17 1 . 1031 ACP~ 4547 99 1464 2645 4 148 180 7 
1040 CLA 27 3 1 22 1 . 1040 CLA 3 100 47 4 39 2 5 3 
8512.05 IIIIIERSION HEATERS, NOT FOR CML AIRCAAFT 8512.05 IIIIIERSION IEAmtS, NOT FOR CIVIL AIRCAAFT 
THERIIOPI.ONGEURS EI.ECTRICIUES ELEKTRISCHE TAUCHSEOER 
001 FRANCE 67 34 
16 
12 20 001 913 629 
287 
97 2 18 159 8 
002 XBG. 32 13 1 1 002 476 165 4 11 9 
003 NOS 36 23 3 7 2 
2 
003 511 313 109 39 9 14 36 42 004 ANY 27 3 4 17 004 282 82 28 141 
005 1 16 8 3 4 
2 
1 005 221 113 66 
4 
32 
15 
10 
006 28 23 2 
41 
1 006 519 383 102 385 13 007 41 
4 1 2 
007 390 4 1 
15 008 7 
1 
008 100 60 23 2 26 030 21 15 4 
5 
030 418 215 171 
13 
11 
036 LAND 38 23 2 8 036 451 350 42 48 
038 AUSTRIA 16 13 1 1 1 038 231 192 21 13 5 26 400 USA 13 2 2 7 1 400 272 90 66 89 21 
600 CYPRUS 19 19 600 225 3 1 221 
612 IRAQ 11 6 2 11 812 113 4 li 10 109 2 632 SAUDI ARABIA 21 13 632 214 50 
2 
134 
636 KUWAIT 53 11 9 33 636 302 112 6 20 182 
644 QATAR 25 1 
:i 11 13 644 143 5 13 30 108 647 U.A.EMIRATES 28 12 12 647 254 125 116 
680 AFGHANISTAN 27 27 
4 
660 236 236 i 98 706 SINGAPORE 22 18 706 260 157 
1000 WO R L D 881 281 48 88 2 3 248 2 a • 1000 M 0 ND E 1154 3781 1188 456 28 44 2330 15 153 
1010 INTRA-EC 258 107 28 28 1 3 85 2 4 • 1010 INTRA-CE 3481 1884 854 188 23 34 710 15 73 
1011 EXTRA-EC 412 182 20 53 183 4 • 1011 EXTRA-CE 4485 2088 515 288 3 11 1550 80 
1020 CLASS 1 131 63 12 34 18 4 . 1020 CLASSE 1 1882 1047 361 163 11 230 70 
1021 EFTA COUNTR. 97 56 8 18 13 2 . 1021 A EL E 1310 845 245 63 
2 
5 118 34 
1030 CLASS 2 277 98 8 29 142 . 1030 CLASSE 2 2586 1000 151 105 1300 10 
1031 ACP (60) 27 3 1 2 21 . 1031 ACP (80) 188 33 17 4 134 
1512.118 PARTS Of IISTANTANEOUS OR STORAGE WATER IEATERS ANO OF IIIIIERSION HEATERS 8512.08 PARTS Of IIISTANTANEOUS OR STORAGE WATER IEATERS ANO Of IIIIIERSION HEATERS 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-lARIS ET THERIIOPLONGEURS ELECTRIQUES TElLE FUER ELEKTRISCHE WARIIWASSER8ERSTER, 8ADEOEFEII UND TAIICHSIEOER 
001 FRANCE 207 48 
13 
16 3 135 7 001 FRANCE 1062 184 
a6 93 89 488 228 002 BELG.-LUXBG. 99 27 11 45 
12 
3 002 BELG.-LUXBG. 1080 317 94 397 50 186 003 NETHERLANDS 89 70 1 1 5 003 PAYS-BAS 564 395 1 3 
14 
114 6 004 FR GERMANY 36 
1 
1 11 22 2 004 RF ALLEMAGNE 543 
51 
7 81 328 109 
005 ITALY 843 2 25 838 2 2 005 ITALIE 1241 16 70 16 1112 46 25 006 UTO. KINGOOM 30 2 56 006 ROYAUME-UNI 136 23 2 16 259 007 IRELAND 50 
1 
007 IRLANDE 264 5 
10 008 OENMARK 19 17 
170 
008 DANEMARK 171 25 136 388 030 SWEDEN 179 2 9 10 7 030 SUEDE 493 32 42 28 2 71 036 SWITZERLAND 337 317 1 038 SUISSE 781 678 14 5 14 
599 
600 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~MOa NimexeJ EUR 10 jDeutschland[_ France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXclOo 
8512.08 8512.08 
038 AUSTRIA 351 348 2 1 038 AUTRICHE 802 789 
3 
2 j 11 040 PORTUGAL 63 4 ,. 57 ,. 1 040 PORTUGAL 182 48 113 11 042 SPAIN 15 
10 
4 10 042 ESPAGNE 178 5 5 16 
2 
152 
048 YUGOSLAVIA 37 
23 
27 048 YOUGOSLAVIE 130 75 
162 
49 4 
212 TUNISIA 59 36 212 TUNISIE 227 
2 
63 2 
220 EGYPT 155 ,. 155 i 220 EGYPTE 203 
197 4 
288 NIGERIA 34 32 288 NIGERIA 147 5 99 43 
390 SOUTH AFRICA 12 2 
3 ,. 
10 390 AFR. DU SUD 114 12 
35 ,. j 102 4 4 400 USA 21 6 11 400 ETATS-UNIS 248 58 
8 
139 
612 IRAQ 26 1 
19 
25 612 IRAK 239 11 4 216 
616 IRAN 21 
2 4 
2 616 IRAN 154 
s4 1 92 5 ,. 61 632 SAUDI ARABIA 45 37 2 
5 
632 ARABIE SAOUD 419 49 275 35 
2s 636 KUWAIT 32 18 
3 
9 636 KOWEIT 234 2 
2 
121 
28 
88 
4 647 U.A.EMIRATES 32 28 1 647 EMIRATS ARAB 242 3 178 27 
700 INDONESIA 95 1 1 93 700 INDONESIE 1078 ,. :i 9 9 1060 706 SINGAPORE 5 
14 
2 3 706 SINGAPOUR 123 20 100 
740 HONG KONG 19 4 1 740 HONG-KONG 254 167 62 25 
1000 W 0 R L D 2181 857 77 520 58 1010 278 8 175 . 1000 M 0 ND E 12178 3084 518 1877 834 1871 3821 58 434 
1010 INTRA-EC 1375 150 18 65 50 1007 85 2 
mi . 1010 INTRA-cE 5124 1043 118 348 545 1857 1083 30 
1 
1011 EXTRA-EC 1808 707 81 455 8 3 194 5 . 1011 EXTRA-cE 7051 2021 401 1528 89 14 2538 28 433 
1020 CLASS 1 1023 690 11 102 1 1 43 175 . 1020 CLASSE 1 3095 1760 56 243 30 7 569 4 426 
1021 EFTA COUNTR. 936 671 10 69 1 
2 
10 
5 
175 . 1021 A EL E 2335 1566 45 143 22 
6 
137 
2s 
422 
1030 CLASS 2 581 17 50 353 5 149 . 1030 CLASSE 2 3882 260 344 1282 59 1879 7 
1031 ACP (60) 50 1 6 37 2 4 . 1031 ACP (60) 287 8 49 128 6 96 
8512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 1512.11 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCL. PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~c~erer~~.r~IQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS, A L'EXCLUSION DE LEURS PARnES ET ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
288 NIGERIA 21 21 288 NIGERIA 231 231 
1000 W 0 R L D 71 2 3 54 1 11 . 1000 M 0 ND E 498 11 11 423 2 15 34 1 1 
1010 INTRA-EC 35 1 1 21 1 11 • 1010 INTRA-cE 182 5 1 112 2 15 27 i i 1011 EXTRA-EC 34 2 32 • 1011 EXTRA-cE 334 8 9 310 7 
1030 CLASS 2 30 30 . 1030 CLASSE 2 288 3 1 279 2 1 
1031 ACP (60) 25 25 . 1031 ACP (60) 236 1 235 
1512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 8512.21 STORAGE HEATING APPARATUS 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL SPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
001 FRANCE 5002 4388 
14:Î 33 16 458 125 001 FRANCE 8207 6348 408 46 27 1324 489 002 BELG.-LUXBG. 1839 1669 8 
253 
4 002 BELG.-LUXBG. 4146 3677 14 
325 
20 
004 FR GERMANY 263 SB 4 6 ,. 4 004 RF ALLEMAGNE 361 93 15 18 3 20 006 UTD. KINGDOM 77 4 ,. 17i 006 ROYAUME-UNI 140 17 :i 10 614 007 IRELAND 175 1 2 
33 
007 IRLANDE 625 5 3 
36 009 GREECE 533 496 
2i 
4 
2 
009 GRECE 1511 1447 1 27 
4 032 FINLAND 25 2 ,. 174 
032 FINLANDE 108 4 100 
3i 21i 036 SWITZERLAND 839 647 17 ,. 036 SUISSE 2192 1873 77 4 038 AUSTRIA 1558 1502 3 
36 
52 036 AUTRICHE 3069 2968 10 
69 
87 
042 SPAIN 38 1 1 ,. 042 ESPAGNE 126 50 5 2 400 USA 210 208 1 ,. 400 ETAT5-UNIS 439 412 2 5 
25 
632 SAUDI ARABIA 15 2 12 632 ARABIE SAOUD 123 11 105 2 
1000 W 0 R L D 10708 9018 227 140 18 872 323 8 2 . 1000 M 0 ND E 21801 17014 824 398 43 1880 1287 25 12 
1010 INTRA-EC 7831 8848 180 54 17 748 304 4 2 . 1010 INTRA-cE 15133 11833 481 114 38 1882 1154 20 12 1011 EXTRA·EC 2777 2373 88 85 1 228 20 2 . 1011 EXTRA-cE 8488 5381 343 281 4 218 143 4 
1020 CLASS 1 2708 2364 44 60 226 10 2 2 . 1020 CLASSE 1 6145 5323 201 231 298 77 4 11 
1021 EFTA COUNTR. 2430 2152 41 5 226 3 2 1 . 1021 A EL E 5411 4848 187 56 
2 
298 12 4 8 
1030 CLASS 2 65 7 24 25 9 . 1030 CLASSE 2 303 45 142 48 1 64 1 
1512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 8512.23 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEAnNG APPARATUS 
APPAREILS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULATION, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIIIIL HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUII RAUIIBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 FRANCE 705 498 
137 
93 33 17 64 001 FRANCE 5036 3615 
s5i 
589 254 180 400 
002 BELG.-LUXBG. 794 466 6 7 
18 
178 002 BELG.-LUXBG. 5377 3484 47 67 
136 
928 i 003 NETHERLANDS 458 53 22 5 360 003 PAYS-BAS 3415 488 163 36 
55 
2609 44 14 004 FR GERMANY 439 21 275 j 1 125 5 ,. 4 004 RF ALLEMAGNE 2799 
194 
92 1941 2 848 5 
005 ITALY 108 23 83 
24 
2 
82 
005 ITALIE 737 520 
1sS j 23 534 006 UTD. KINGDOM 149 34 9 
6 s8 006 ROYAUME-UNI 1106 335 74 ,. 887 007 IRELAND 112 13 5 
65 
007 IRLANDE 861 114 7 
sos 
52 
008 DENMARK 213 141 3 4 4 008 DANEMARK 1906 1330 ,. 26 i 45 16 009 GREECE 71 53 12 2 009 GRECE 528 373 119 18 
:i 028 NORWAY 68 54 ,. 10 4 3 028 NORVEGE 729 596 10 94 37 030 SWEDEN 148 104 
25 
26 12 030 SUEDE 1361 1000 
2o:i 
242 79 30 
032 FI 105 60 ,. 10 10 032 FINLANDE 936 519 9 
116 
2 
100 i 036 s LAND 205 197 3 1 3 036 SUISSE 1943 1851 31 13 36 
038 AU 358 343 1 12 2 
5 
036 AUTRICHE 2479 2354 18 95 12 at 040P GAL 11 2 
29 
4 040 PORTUGAL 145 26 3 29 
314 GABON 29 
26 j 1s 314 GABON 116 149 116 si 134 390 SOUTH AFRICA 48 390 AFR. DU SUD 334 
400 USA 51 39 12 400 ETATS-UNIS 514 409 105 
404 CANADA 23 23 404 CANADA 192 190 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXC)Oo Nimexe 'EXMOo 
8512.23 8512.23 
624 ISRAEL 70 56 1 7 5 1 624 ISRAEL 602 501 15 47 34 5 
632 SAUDI ARABIA 59 9 6 5 17 22 
2 
632 ARABIE SAOUD 451 105 46 32 107 161 
13 647 U.A.EMIRATES 21 1 2 
13 
13 3 
i 
647 EMIRATS ARAB 128 6 17 
92 
76 16 
4 740 HONG KONG 42 6 6 16 740 HONG-KONG 372 46 1 63 166 
800 AUSTRALIA 163 78 75 13 17 600 AUSTRALIE 1559 663 657 91 146 
804 NEW ZEALAND 40 10 30 804 NOUV.ZELANDE 342 73 269 
1000 W 0 R L D 4633 2327 353 829 175 40 888 108 7 8 1000 M 0 ND E 35018 18788 2183 4587 1451 345 8823 745 77 38 
1010 INTAA-EC 3046 1281 278 487 88 38 823 80 1 4 1010 INTRA-cE 21783 8914 1707 3275 578 321 5355 583 Il 14 
1011 EXTAA-EC 1588 1046 77 183 107 4 184 17 8 21011 EXTRA-cE 13257 8875 458 1312 873 25 1488 152 71 24 
1020 CLASS 1 1267 946 5 135 49 2 106 17 5 . 1020 CLASSE 1 10789 7952 55 1115 479 9 973 146 58 
1021 EFTA COUNTR. 898 760 4 44 49 2 35 
i 
4 . 1021 A EL E 7637 6362 39 359 476 9 350 
4 
42 
13 1030 CLASS 2 319 97 72 28 58 2 58 1 2 1030 CLASSE 2 2437 913 400 197 394 14 469 13 
1031 ACP (60) 32 1 29 2 . 1031 ACP (60) 151 12 118 1 2 4 14 
8512.27 OTHER ELECTRIC SOli. AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 8512.11·23 8512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT wmtiN 8512.11-23 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFfAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 ELEICTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL., NICHT IN 8512.11 BIS 23 EHTitALTEN 
001 FRANCE 5702 1407 
47i 
2708 479 676 273 159 001 FRANCE 15199 4492 
22o4 
6017 757 1336 1939 654 4 
002 BELG.-LUXBG. 2134 382 266 964 
25 
50 002 BELG.-LUXBG. 6646 2265 604 1537 
123 
227 9 
003 NETHERLANDS 614 115 13 218 
1205 
243 
2 22 
003 PAY8-BAS 2641 830 70 449 
176i 
1389 
36 Bi 004 FR GERMANY 2670 
62 
181 1153 42 65 004 RF ALLEMAGNE 5905 436 856 2311 214 846 005 ITALY 165 81 32 3 2 15 614 2 005 ITALIE 953 345 214 46 6 100 3298 16 008 UTD. KINGDOM 782 2 123 11 
5 389 4 
006 ROYAUME-UNI 4258 29 554 147 
9 1645 
16 
007 IRELAND 500 3 20 39 40 007 IRLANDE 1922 16 83 74 66 29 
008 DENMARK 35 8 2 3 1 1 20 008 DANEMARK 262 66 11 28 18 7 132 
i 009 GREECE 582 166 3 315 75 1 22 53 009 GRECE 1170 460 24 497 100 2 66 13 028 NORWAY 97 4 6 
12 
33 028 NORVEGE 716 53 26 64 1 253 370 030 s 37 5 8 
2 
4 8 030 SUEDE 370 114 46 3 62 79 
032 FI 16 3 
7i 603 5 3 8 032 FINLANDE 188 65 2 1 23 4i 38 59 036S LAND 1201 223 40 54 5 036 SUISSE 3518 1277 452 1493 90 126 39 
038 A A 594 338 22 180 44 9 1 038 AUTRICHE 2200 1515 128 399 91 1 64 2 
040 PO UGAL 62 3 7 18 34 040 PORTUGAL 258 14 52 33 
:i 10 159 042 SPAIN 145 2 24 113 5 042 ESPAGNE 758 71 130 469 55 
046 MALTA 59 5 
2 
35 18 046 MALTE 177 13 
21Î 
79 15 70 
056 SOVIET UNION 6 
i 186 
4 056 U.R.S.S. 130 1 6 95 
060 POLAND 187 
19 
080 POLOGNE 347 9 308 30 
068 BULGARIA 90 70 
35 i 
1 
i 
068 BULGARIE 187 120 
121Î 6 
12 55 
7 204 MOROCCO 37 204 M 145 4 
5 208 ALGERIA 88 61 1 â 26 208 A E 806 â 777 1 23 23 212 TUNISIA 151 
2 
16 127 212 T 279 54 194 
216 LIBYA 299 56 241 
3i 
216 LI 1017 5 342 670 
111Î 220 EGYPT 149 24 3 91 220 EGYPTE 398 51 13 214 
246 SENEGAL 43 
11Î 43 3IÎ 7i 246 SENEGAL 170 1o4 170 139 389 390 SOUTH AFRICA 200 73 
383 
390 AFR. DU SUD 1003 371 
675 7 400 USA 6395 205 7605 
2 
200 400 ETATS-UNIS 21943 519 19710 
6 
1031 
404 CANADA 71 12 10 47 404 CANADA 199 34 32 127 
528 ARGENTINA 117 
12 :i 117 1i :i 528 ARGENTINE 189 1 15 188 46 7 600 CYPRUS 33 4 6 600 CHYPRE 104 29 7 23 804 LEBANON 165 
555 
36 141 2 604 LIBAN 567 1 142 387 14 
612 IRAQ 596 25 16 
9 
612 IRAK 1781 1471 243 62 4 1 
624 ISRAEL 83 46 13 15 
i 
624 ISRAEL 311 116 81 80 
5 10 
34 
632 SAUDI ARABIA 116 3 47 19 45 
i 
632 ARABIE SAOUD 673 42 264 61 291 
5 636 KUWAIT 794 408 6 237 109 33 638 KOWEIT 1596 921 11 415 123 121 
732 JAPAN 151 55 5 2 7 78 4 732 JAPON 523 105 21 25 47 300 25 
740 HONG KONG 163 17 13 66 65 740 HONG-KONG 430 44 70 129 
2 
187 
600 AUSTRALIA 2721 1358 53 82 1228 800 AUSTRALIE 6155 2237 339 412 3165 
1000 W 0 R L D 30344 5544 1800 14787 3555 788 3188 778 128 22 1000 M 0 ND E 87888 17720 8483 35763 5884 1800 13833 3878 781 81 
1010 INTAA-EC 13185 2144 884 4733 2778 751 1077 774 11 22 1010 INTRA-cE 38358 8818 4148 10195 4435 1818 8124 3852 112 81 
1011 EXTAA-EC 17158 3400 70S 10054 778 14 2088 5 115 . 1011 EXTRA-cE 48825 8104 4318 25884 1418 103 7410 28 1179 
1020 CLASS 1 13803 2238 264 8905 477 8 1809 2 80 . 1020 CLASSE 1 38308 6176 1618 22935 950 59 5960 15 595 
1021 EFTA COUNTR. 2023 575 114 1013 88 5 154 1 75 . 1021 A EL E 7327 3044 707 1990 207 42 774 13 550 
1030 CLASS 2 3068 1089 419 1146 111 6 256 3 36 . 1030 CLASSE 2 9609 2765 2659 2628 142 42 1256 13 64 
1031 ACP Js60a 92 9 71 2 181Î 2 8 . 1031 ACP Jfe> 529 8 381 26 321Î 23 91 1040 CLA 287 73 2 24 . 1040 CLA 3 708 144 42 2 194 
8512.21 PARTS OF ELECTRIC SOli. AND SPACE HEATING APPARATUS 8512.21 PARTS OF ELECTRIC SOli. AND SPACE HEATING APPARATUB 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE CHAUFfAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES SIMIL TElLE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECIŒN 
001 FRANCE 379 142 
12 
49 2 99 65 2 001 FRANCE 2074 760 64 93 36 659 512 7 7 002 BELG.-LUXBG. 120 71 2 2 
5 
32 002 BELG.-LUXBG. 733 471 15 24 
26 
138 3 
003 NETHERLANDS 49 11 1 
12 10 
32 
4 
003 PAYS-BAS 390 65 19 
250 181Î 280 52 004 FR GERMANY 144 
17 
12 27 79 004 RF ALLEMAGNE 2111 
18i 
83 197 1349 
005 ITALY 64 7 6 i 1 59 106 005 ITALIE 692 28 90 22 1 475 231Î 7 006 UTD. KINGDOM 138 25 
233 
006 ROYAUME-UNI 453 15 87 3 
1236 11Î 007 IRELAND 234 
1i i 6 
007 IRLANDE 1258 1 2 
50 
1 
008 DENMARK 21 
12 
3 
24 
008 DANEMARK 172 69 10 
3IÎ 43 46 i 009 GREECE 887 798 43 6 4 
15 
009 GRECE 3071 2865 55 12 54 
028 NORWAY 38 23 028 NORVEGE 449 16 
i 
255 178 
030 SWEDEN 10 9 030 SUEDE 127 10 95 21 
032 FINLAND 36 
47 i 2 i :i 35 6 032 FINLANDE 279 36i 2 11Î 10 3IÎ 259 18 30 036 SWITZERLAND 63 2 036 SUISSE 573 6 103 9 
038 AUSTRIA 216 189 9 4 4 10 038 AUTRICHE 1282 1133 10 21 47 4 68 1 
601 
602 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHâoo Nimexe 'EXXâOa 
85t2.29 8512.29 
040 PORTUGAL 36 2 
2 
19 15 040 PORTUGAL 202 12 11 20 
12 
159 
042 SPAIN 26 20 1 2 042 ESPAGNE 201 75 27 14 73 
04B YUGOSLAVIA 70 42 28 
17 
04B YOUGOSLAVIE 1002 748 248 3 4 
056 SOVIET UNION 17 
17 21 
OSB U.R.S.S. 457 8 
77 50 449 4 204 MOROCCO 38 204 MAROC 131 
12 216 LIBYA 15 15 8 216 LIBYE 310 296 288 NIGERIA 8 9 288 NIGERIA 196 167 196 355 SEYCHELLES 9 
29 13 
355 SEYCHELLES 167 
158 233 12 390 SOUTH AFRICA 43 
24 10 
390 AFA. DU SUD 405 1 
81 :i 26 400 USA 82 3 44 400 ETATS-UNIS 1006 63 4 B30 
504 PERU 14 14 504 PEROU 112 
1 
25 
3 
87 
508 BRAZIL 3 
1 2 
3 508 BRESIL 122 
153 
118 
612 IRAQ 4 
1 
1 612 IRAK 172 
:i 5 14 632 SAUDI ARABIA 149 29 118 1 632 ARABIE SAOUD 398 211 179 5 
647 U.A.EMIRATES 8 
22 
4 
1 
4 647 EMIRATS ARAB 127 
210 
20 
16 
107 
800 AUSTRALIA 4BB 465 800 AUSTRALIE 839 5 608 
804 NEW ZEALAND 81 77 4 804 NOUV.ZELANDE 690 648 42 
1000 WOR L D 3838 1488 218 315 24 148 1281 150 27 8 1000 M 0 ND E 21458 7148 1338 1571 341 981 8538 343 351 30 
1010 INTRA-EC 2055 1050 100 81 16 143 527 132 8 • 1010 INTRA.CE 10964 4427 388 510 285 921 4084 211 88 30 1011 EXTRA-EC 1580 438 118 234 7 5 734 18 20 8 1011 EXTRA-CE 10500 3521 871 1081 77 87 4451 52 270 
1020 CLASS 1 1200 438 43 51 7 4 625 10 18 6 1020 CLASSE 1 7189 3474 344 171 73 42 2787 26 242 30 
1021 EFTA COUNTR. 403 239 11 25 5 4 95 8 18 6 1021 A EL E 2915 1533 30 60 57 40 937 26 228 30 1030 CLASS 2 361 2 75 183 1 90 2 . 1030 CLASSE 2 2713 31 627 889 3 17 1092 28 
1031 ACP sfl~ 26 13 1 1 11 . 1031 ACP Js~ 491 3 201 8 10 269 1040 CLA 20 1 18 . 1040 CLA 3 596 16 8 572 
8512.32 ELECTRIC HAIR ORYING IIOODS 8512.32 ELECTRIC HAJR ORYING IIOODS 
CASQUES SECHOIRS TROCIŒNHAUBEH 
001 FRANCE 140 50 
6 
41 4 45 001 FRANCE 1323 673 63 373 69 206 2 002 BELG.-LUXBG. 69 33 19 11 
15 
002 BELG.-LUXBG. 9BB 514 168 239 
72 
2 
003 NETHERLANDS 84 19 2 48 
4 2 
003 PAYS-BAS 709 287 27 322 38 152 004 FR GERMANY 69 
19 
54 6 3 004 RF ALLEMAGNE 658 
310 
371 75 22 
005 ITALY 108 52 
117 
6 30 1 
2 
005 ITALIE 722 171 944 93 141 7 32 006 1SB 9 24 2 4 
21 
006 ROYAUME-UNI 1291 1SB 108 32 19 
121 007 36 13 1 1 007 IRLANDE 333 182 14 16 
006 K 11 4 2 5 006 DANEMARK 223 106 
4 
9 106 
4 
2 
009 10 5 3 
2 
009 105 72 25 
41 4 028 14 12 
5 
028 GE 259 214 
26 030 18 9 
2 
3 030 276 185 2:i 57 :i 8 032 FI 9 3 1 2 032 DE 142 53 18 34 13 
036S LAND 40 25 2 10 3 
4 
036 SUISSE 577 416 24 88 49 
20 038 A 70 42 7 12 5 038 AUTRICHE 764 SB2 38 88 38 
042 SP 17 11 4 1 1 042 ESPAGNE 237 175 1 31 28 2 
058 SOVIET UNION 9 9 
12 1 10 
OSB U.R.S.S. 177 177 
81 9 61 288 NIGERIA 28 5 288 NIGERIA 241 90 
390 SOUTH AFRICA 14 11 2 1 390 AFR. DU SUD 145 112 17 16 
9 400 USA 22 3 17 2 400 ETAT5-UNIS 247 43 
1 
185 10 
512 CHILE 7 7 
18 2 
512 CHILI 130 124 
11 
5 
604 LEBANON 20 
15 
804 LIBAN 149 7 131 
5 13 632 SAUDI ARABIA 32 12 4 
2 
632 ARABIE SAOUD 308 169 72 49 
706 SINGAPORE 7 4 1 706 SINGAPOUR 112 68 1 15 28 
4 800 AUSTRALIA 18 6 9 3 800 AUSTRALIE 266 93 120 49 
1000 W 0 R L D 1150 353 188 389 83 105 38 2 2 • 1000 M 0 ND E 11638 5303 1218 3148 1208 502 389 32 38 
1010 INTRA-EC 882 151 138 237 32 87 24 2 2 . 1010 INTRA.CE 8352 2300 744 1832 583 485 285 32 1 1011 EXTRA-EC 487 201 58 132 52 7 14 • 1011 EXTRA-CE 5488 3003 472 1215 817 38 103 38 
1020 CLASS 1 238 126 11 68 23 6 2 . 1020 CLASSE 1 3137 1943 89 670 366 28 5 36 
1021 EFTA COUNTR. 1SB 92 11 33 15 5 
14 
2 . 1021 A EL E 2097 1476 85 264 220 26 2 24 
1030 CLASS 2 216 SB 48 65 29 2 . 1030 CLASSE 2 2104 815 383 545 251 10 98 2 
1031 ACP f~ 39 7 5 15 2 10 . 1031 ACP (~ 347 109 32 114 22 4 66 
1040 CLAS 17 17 . 1040 CLASS 3 245 245 
8512.34 HAIR DRYERS OF AU KINOS, EXCEPT IIOODS 8512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOOOS 
SECIE.QIEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS HAAR1ROCKNER ALLER ART, AUSOEN. TROCKENHAUBEH 
001 FRANCE 450 198 40 198 41 11 2 1 001 FRANCE 5701 3062 486 1536 918 1SB 25 8 002 BELG.-LUXBG. 159 79 28 10 
9 
1 002 BELG.-LUXBG. 2491 1503 342 163 
91 
9 
003 NETHERLANDS 308 218 37 36 
16 
5 496 3 003 PAYS-BAS 4026 3021 4BB 357 127 43 8513 46 004 FR GERMANY 1316 
201 
200 SB5 2 10 7 004 RF ALLEMAGNE 16021 
4410 
2609 6541 22 105 104 
005 ITALY 376 132 
135 
24 
15 
8 
a3 11 005 ITALIE 6606 1566 1504 405 4 64 1SB7 157 006 UTD. KINGDOM 810 281 285 28 
32 
3 006 ROYAUME-UNI 12427 5013 3469 612 195 
so3 47 007 IRELAND 51 9 6 2 2 007 IRLANDE 790 138 90 22 35 2 
006 DENMARK 78 49 10 9 6 3 
1 
006 DANEMARK 1251 882 135 70 113 6 45 
20 009 GREECE 50 21 5 16 6 009 GRECE 698 330 69 154 118 5 2 
028 NORWAY SB 50 
3 11 
4 
2 
3 028 NORVEGE 10SB 927 
41 
6 55 
19 
11 57 
030 SWEDEN 81 SB 5 2 030 SUEDE 1452 1157 110 83 7 35 
032 FINLAND 41 35 1 2 2 
1 
1 032 FINLANDE 609 686 24 23 50 
6 2 
26 
036 SWITZERLAND 144 85 1 72 3 
3 
2 036 SUISSE 2090 1249 25 735 39 34 
038 AUSTRIA 183 99 25 48 8 038 AUTRICHE 2631 1677 264 536 116 4 34 
040 PORTUGAL 39 1 9 28 1 040 PORTUGAL 492 22 124 337 9 
5 042 SPAIN 91 18 31 40 1 042 ESPAGNE 1217 348 343 495 26 
043 ANDORRA 9 1 7 1 043 ANDORRE 184 20 148 16 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'EllliOOo 
8512.34 8512.34 
202 CANARY ISLES 6 2 1 a 202 CANARIES 105 40 14 2 47 2 
208 ALGERIA 23 
6 
2a 
12 
208 ALGERIE 2Q9 
1a3 
299 
70 220 EGYPT 22 4 
16 
220 EGYPTE 257 54 
2 136 288 NIGERIA 20 
16 a2 
4 
2 
288 NIGERIA 180 
ao5 
2 38 
a90 SOUTH AFRICA 65 12 a a90 AFR. DU SUD 908 341 163 ta 
15 
48 36 
400 USA 79 ao 48 400 ETATS-UNIS 1179 52Q 7 622 1 5 44 404 CANADA 10 7 
2 
2 404 CANADA 217 1a9 6 28 9 484 VENEZUELA ta 4 6 484 VENEZUELA 165 66 28 82 
512 CHILE 4 a 
2 
512 CHILI 11a 101 
ai 5 
12 
528 ARGENTINA 6 4 ti 528 ARGENTINE 108 72 3 11 600 CYPRUS 9 2 
8 2 
600 CHYPRE 1a7 40 4 79 
2 604 LEBANON 20 2 8 604 LIBAN 267 48 99 107 ta 
6 608 SYRIA 18 1 a 7 6 608 SYRIE 148 16 26 53 45 
624 ISRAEL 49 6 2 17 24 624 ISRAEL 544 114 26 211 189 
4 
4 
828 JORDAN ta 1 5 6 1 
4 
628 JORDANIE 182 25 81 68 4 
14 632 SAUDI ARABIA 53 24 7 4 ta 632 ARABIE SAOUD 930 593 106 41 126 49 
636 KUWAIT 63 43 a 1 16 638 KOWEIT 1260 1077 44 10 117 
3 
2 10 
644 QATAR 5 a 1 
2 
1 644 QATAR 116 76 1a 2 9 1a 
647 U.A.EMIRATES 34 14 8 8 647 EMIRATS ARAB 591 380 85 20 61 1 16 28 
680 THAILAND 1a 8 a 2 
2 
680 THAILANDE 222 164 2Q 25 i 4 706 SINGAPORE 35 25 a 4 706 SINGAPOUR 657 522 43 58 27 
7a2 JAPAN 12 10 
2 
2 7a2 JAPON 163 138 2 2a 
ai 740 HONG KONG 20 17 
9 
740 HONG-KONG 443 386 19 1 
2 600 AUSTRALIA 24 12 a 600 AUSTRALIE 437 263 59 109 4 
1000 WO R LD 4948 1843 911 1383 249 43 98 581 40 . 1000 M 0 ND E 72964 30178 11805 14875 3845 555 1280 10182 688 
1010 INTRA-EC 3597 1058 895 1010 132 38 81 580 25 . 1010 INTRA-CE 52011 19380 8873 10528 2491 484 799 10098 381 
1011 EXTRA-EC 1352 587 218 373 117 5 37 2 15 . 1011 EXTRA-CE 20948 11818 2730 4345 1154 70 484 64 305 
1020 CLASS 1 849 405 114 276 28 4 9 2 11 . 1020 CLASSE 1 1a068 7553 1402 a244 420 45 125 64 215 
1021 EFTA COUNTR. 544 307 a9 160 2a a 4 8 . 1021 A EL E 8551 5721 484 1748 a54 ao 54 160 
1030 CLASS 2 498 179 100 96 89 2 28 4 . 1030 CLASSE 2 7758 4199 1281 1085 735 26 aa9 91 
1031 ACP Jra 26 1 2 4 2 17 . 1031 ACP fre> 270 28 33 42 12 155 1040 CLA 7 a a 1 . 1040 CLAS a 127 64 47 16 
8512.311 EI.ECTRIC HAIR DAESSING APfiUANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF ALL KINDS 8512.36 ELECTRIC HAIR ORESSING API'UANCES, EliCEPT HAIR ORYERS OF ALL KINDS 
APPARELS El.EC11101HERIIIIQUES POUR LA COfFURE, EXCL SECHECHEVEUX DE TOUS GENRES ELEKTRDWAERMEGERAETE ZUR HAARPIUGE, AUSGEN. HAARTROCKIIEA ALLER ART 
001 FRANCE 186 36 
ti 15 8 92 a a1 001 FRANCE 2816 77a 278 133 234 12aO 18 219 209 002 BELG.-LUXBG. 43 11 a 2 
13 2 
10 002 BELG.-LUXBG. 695 244 at 48 
135 
2 28 66 003 NETHERLANDS 103 53 a 4 ti 74 28 003 PAYS-BAS 1556 1039 80 6 14i 12 25 259 004 FR GERMANY 204 
36 
12 12 20 16 64 004 RF ALLEMAGNE 4196 
1152 
179 141 290 439 2420 580 005 ITALY 64 26 
11 
4 4 
a2 
14 005 ITALIE 1888 431 
1oS 
109 52 26 118 
006 UTD INGDOM 484 144 27 1 68 ti 201 006 ROYAUME-UNI 8741 3890 478 2Q 914 485 1415 1909 007 IRE ND 25 2 5 1 i 007 IRLANDE 668 55 64 27 16 1 a69 008 ARK 45 38 
1 3 2 
008 DANEMARK 1106 686 a 2ti 41 7 009 E 11 5 
4 
009 GRECE 147 72 1a 16 4 1ti 
028 y 25 16 2 toi 2 028 NORVEGE 645 412 2a 1 24 1a72 2 142 44 030 142 12 4 
1 
ta 5 030 SUEDE 2230 277 80 21 a65 112 
032 22 4 
4 2 
5 9 a 032 FINLANDE 597 1a2 ta 7 7 68 a38 32 
036 LAND 49 21 4 11 7 036 SUISSE 814 495 49 a7 27 1a7 12 57 
038 AUSTRIA 41 a7 
8 
2 1 1 036 AUT E 664 588 4 25 21 7 21 
040 PORTUGAL 12 1 a 
1 
040 PO L 164 21 117 13 5 2 
4 
li 
042 SPAIN ta a 4 4 042 ESP 188 71 53 49 2 9 
288 NIGERIA 15 5 
1 
2 8 36 288 NIG 190 11a 15 11 IÎ 66 390 SOUTH AFRICA a7 5 9 1 14 a90 AFR. SUD 437 185 145 12 778 211Ï 400 USA 4198 18 49 4108 400 ETATS-UNIS 34970 380 891 ti 4 a2772 404 CANADA 140 8 4 a 4 120 404 CANADA 1697 109 51 49 a80 1111 
824 ISRAEL 4 2 2 
3 5 10 
624 ISRAEL 106 a7 35 1 
25 11Î a2 1 632 SAUDI ARABIA 38 a 14 632 ARABIE SAOUD 453 105 160 22 125 
638 KUWAIT 7 2 2 
2 
a 638 KOWEIT 143 62 35 li 4 48 647 U.A.EMIRATES 11 1 2 i 6 647 EMIRATS ARAB 172 35 38 1a0 86 732 JAPAN 9 1 1 li 732 JAPON 168 18 18 1 43 740 HONG KONG 11 3 2 
3 2 2 ti 740 HONG-KONG 127 57 25 46 133 146 800 AUSTRALIA 42 14 a 1 800 AUSTRALIE 740 335 52 28 12 
1000 WO R L D 8078 502 210 91 41 342 57 1115 4888 . 1000 M 0 ND E 87511 11885 3508 BOO 824 4808 1191 8898 38028 
1010 INTRA-EC 1164 322 91 48 23 197 38 118 349 . 1010 INTRA-CE 21807 7910 1548 470 837 2831 858 4501 3158 i 1011 EXTRA-EC 4883 180 120 42 18 145 21 47 4320 . 1011 EXTRA-CE 45897 3978 1987 329 187 1974 205 2197 34871 
1020 CLASS 1 4741 143 84 19 5 144 4 46 4296 . 1020 CLASSE 1 43580 3105 1458 196 119 1951 45 2149 34537 
1021 EFTA COUNTR. 2Q1 91 18 10 4 12a 
ti 27 18 . 1021 A EL E 5153 1928 295 89 107 1585 2 877 270 1030 CLASS 2 149 33 36 2a 1a 2 1 24 . 1030 CLASSE 2 2011 766 481 134 68 24 160 48 a2Q 1 
1031 ACP Jra 18 5 2 a 8 . 1031 ACP~~ 233 121 27 1a 72 1040 CLA 5 5 . 1040 CLA a 12Q 105 19 5 
8512.311 PARTS Of EI.EC1RIC HAIR DRYERS AllO OT1ER HAIR DRESSING APPUANCES 8512.39 PARTS OF ELECTRIC HAIR DRYERS AND OTIER HAIR DRESSING APPUAIICES 
PARTES ET PECES DETACHEES D'APPAREU ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE TElLE FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
001 FRANCE 44 21 i 8 15 1 001 FRANCE 506 27a 91 91 16 120 4 2 002 BELG.-LUXBG. 2a 8 6 
1 
002 BELG.-LUXBG. 332 141 65 10 
11 
25 
003 NETHERLANDS 20 1a i 2 2 4 1a0 8 003 PAYS-BAS 278 189 4 1 456 70 1929 3 004 FR GERMANY 206 
9 
6 2 1 004 RF ALLEMAGNE 2550 
170 
58 51 25 11 20 
005 ITALY a2 1 
2 
14 
11Î 8 ti 005 ITALIE 250 6 46 39 1 34 006 UTD. KINGDOM 41 10 5 
9 
006 ROYAUME-UNI 549 192 38 
2 
216 
100 
9 54 
007 IRELAND 120 111 007 IRLANDE 1927 1825 
603 
604 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EX>.OOa Nimexe 'EX>.OOa 
8512.39 8512.39 
008 DENMARK 7 5 008 DANEMARK 107 80 
60 
2 7 18 
009 GREECE 13 4 009 GRECE 113 45 
12 
8 
34 030 SWEDEN 10 8 
34 
030 SUEDE 166 118 1 
5 t:i 036 SWITZERLAND 134 98 036 SUISSE 915 736 11 149 1 
038 AUSTRIA 9 7 2 038 AUTRICHE 172 145 22 5 
4 040 PORTUGAL 12 1 11 040 PORTUGAL 150 16 
9 
130 
14 042 SPAIN 11 4 6 042 ESPAGNE 125 42 60 
048 YUGOSLAVIA 72 67 5 
ri 048 YOUGOSLAVIE 257 208 
49 
161 288 NIGERIA 17 
4 :i 
288 NIGERIA 165 2 2 
t5 390 SOUTH AFRICA 9 
4 
2 390 AFA. DU SUD 114 72 
toè s2 
27 
6 400 USA 81 
5 
69 400 ETATS-UNIS 905 14 2 722 
528 ARGENTINA 5 
11 
528 ARGENTINE 102 1.02 
95 740 HONG KONG 22 11 740 HONG-KONG 336 240 
25 7 16 800 AUSTRALIA 9 5 2 800 AUSTRALIE 160 99 13 
1000 W 0 R Li) 955 416 33 111 19 41 52 181 102 . 1000 M 0 ND E 10907 5128 403 813 549 434 573 1972 934 
1010 INTRA-EC 503 179 20 32 17 36 24 180 15 . 1010 INTRA-CE 6811 2918 199 307 533 380 281 1937 78 
1011 EXTRA-EC 454 237 14 79 1 5 29 2 87 • 1011 EXTRA-CE 4287 2214 204 587 18 54 312 34 858 
1020 CLASS 1 362 202 9 63 2 8 2 76 . 1020 CLASSE 1 3253 1635 164 497 12 44 107 34 760 
1021 EFTA COUNTR. 170 117 3 46 2 1 1 . 1021 A EL E 1521 1101 46 303 1 39 14 13 4 
1030 CLASS 2 87 33 4 15 2 21 ti 1030 CLASSE 2 973 521 41 96 4 10 205 96 
1031 ACP (60) 23 3 20 1031 ACP (60) 204 2 1 6 1 194 
8512.41 ELECTAIC SMOOTHING IRONS 8512.41 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER ELECTRIQUES ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
001 FRANCE 1713 1089 
266 
152 405 17 50 001 FRANCE 17526 11052 
3564 
1464 4293 168 548 
002 BELG.-LUXBG. 654 159 114 115 
35 5 
002 BELG.-LUXBG. 7374 1697 962 1131 
25:i 30 5 003 NETHERLANDS 421 99 230 52 003 PAYS-BAS 3873 1053 2071 460 
1388 004 FR GERMANY 670 
670 
156 335 14!Î 9 22 004 RF ALLEMAGNE 6446 
7351 
1733 3117 41 162 5 
005 ITALY 1343 504 
so9 
162 7 005 ITALIE 12796 3707 
440Ô 1662 1 75 17 006 UTD. KINGDOM 2018 744 555 209 006 ROYAUME-UNI 20080 7672 5682 2109 
:i 730 007 IRELAND 87 2 
39 
2 20 6:i 007 IRLANDE 959 27 
310 
14 185 
008 DENMARK 137 44 9 45 4 008 DANEMARK 1246 460 74 402 31 5 009 CE 305 137 31 120 13 009G CE 2605 1307 329 604 129 1 028 AV 94 38 23 33 028 N VEGE 1015 410 224 
42 
380 
62 030 EN 318 157 37 4 108 10 030 3328 1839 369 1008 7 
032 119 67 26 4 20 1 032 DE 1328 770 254 43 237 7 17 
036 LAND 266 146 44 47 29 
4 
036 SE 2967 1797 501 378 291 
29 038 355 249 30 27 45 
17 
038 AUTRICHE 3604 2700 364 251 460 
162 9 040 AL 121 17 40 43 4 040 PORTUGAL 1096 190 307 343 85 
2 042 SPAIN 55 11 2 5 29 8 042 ESPAGNE 565 146 26 54 287 50 
043 ANDORRA 19 15 4 043 ANDORRE 237 180 56 1 
052 TURKEY 13 13 
1 2 12 
052 TURQUIE 148 148 
5 12 :i 86 058 GERMAN DEM.R 16 
14 
058 RD.ALLEMANDE 106 
ts8 7 202 CANARY ISLES 19 
2e:i 
4 202 CANARIES 192 1 26 
208 ALGERIA 283 
2 8 
208 ALGERIE 1713 18 1695 
42 212 TUNISIA 30 20 
1 
212 TUNISIE 256 24 190 
16 216 LIBYA 84 
2 
83 
5 
216 LIBYE 772 2 
2 
754 
44 288 NIGERIA 19 
22 
4 8 268 NIGERIA 156 23 30 57 
302 CAMEROON 31 4 5 302 CAMEROUN 235 36 167 30 2 
314 GABON 21 2 19 
6 :i 6 
314 GABON 162 18 144 
51 :i 2:i 6!Î 322 ZAIRE 16 1 
29 
322 ZAIRE 163 13 5 
372 REUNION 37 2 2 
17 
4 4 372 REUNION 258 17 205 
14 
197 
22 
34 390 SOUTH AFRICA 218 55 37 89 16 390 AFR. DU SUD 1905 544 230 743 156 
400 USA 37 4 
37 
4 29 400 ETATS-UNIS 393 64 
376 
60 3 266 
404 CANADA 46 
1 
9 404 CANADA 430 2 
t:i 2 :i 
52 
458 GUADELOUPE 18 16 458 GUADELOUPE 189 9 162 
462 MARTINIQUE 13 1 12 462 MARTINIQUE 143 8 135 
2 512 CHILE 32 32 
:i 7 1 1 4 
512 CHILI 251 249 
4Ô 11 7 41 600 CYPRUS 39 23 600 CHYPRE 467 302 66 
604 LEBANON 93 1 35 41 2 
:i 
14 604 LIBAN 641 9 278 229 14 
21 
111 
608 SYRIA 34 9 13 8 1 608 SYRIE 194 98 58 12 5 
612 IRAQ 36 36 
46 11 47 11 
612 IRAK 400 399 
36Ô 1 370 es 9 624 ISRAEL 153 37 624 ISRAEL 1286 364 117 
628 JORDAN 42 10 19 13 
t:i 6 
628 JORDANIE 322 77 185 57 3 34 632 SAUDI ARABIA 127 55 21 32 632 ARABIE SAOUD 1038 579 141 169 115 
636 KUWAIT 18 5 1 8 4 636 KOWEIT 176 60 11 9 63 31 
647 U.A.EMIRATES 21 9 :i 2 1 6 647 EMIRATS ARAB 228 96 31 17 6 77 
740 HONG KONG 13 8 5 29 4Ô 740 HONG-KONG 167 126 41 270 518 800 AUSTRALIA 149 67 13 800 AUSTRALIE 1416 482 145 
1000 WO R LD 10582 4089 2687 1810 1541 110 317 2 6 . 1000 M 0 ND E 102762 43122 24657 15362 15544 840 2926 20 91 
1010 INTRA-EC 7351 2946 1781 1291 1117 86 148 1 1 • 1010 INTRA-CE 72906 30619 17616 11294 11300 497 1551 19 12 
1011 EXTRA-EC 3210 1143 906 518 424 44 169 1 5 . 1011 EXTRA-CE 29873 12503 7240 4067 4244 343 1376 1 79 
1020 CLASS 1 1844 843 301 254 328 21 92 1 4 . 1020 CLASSE 1 18920 9342 2921 2195 3491 192 724 1 54 
1021 EFTA COUNTR. 1275 676 200 124 239 5 28 1 2 . 1021 A EL E 13582 7729 2029 1056 2464 32 236 1 35 
1030 CLASS 2 1330 279 603 263 96 23 65 1 . 1030 CLASSE 2 10635 2964 4312 1687 753 149 586 24 
1031 ACP (60J 133 11 71 19 12 3 17 . 1031 ACP (6~ 1033 112 515 136 94 26 150 
1040 CLASS 37 21 1 2 1 12 . 1040 CLASS 3 318 197 6 25 3 86 
8512.48 PARTS OF ELECTIUC SIIOOTHING IRONS 8512.48 PARTS OF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe UMOo Nlmexe 'EXMOo 
001 FRANCE 139 14 
1 
125 001 FRANCE 690 253 
16 
431 2 4 
004 FR GERMANY 69 
11 
66 
4 
004 RF ALLEMAGNE 592 
164 
575 
1 64 005 ITALY 22 7 
14 3 
005 ITALIE 266 36 
si 2 006 UTD. KINGDOM 39 20 2 006 ROYAUME-UNI 679 576 28 16 
5 009 GREECE 26 1 5 19 009 GRECE 199 15 52 127 
036 SWITZERLAND 10 7 3 036 SUISSE 128 112 4 12 
038 AUSTRIA 6 6 44 3 036 AUTRICHE 124 123 1 278 68 040 PORTUGAL 49 2 040 PO L 383 33 3 
042 SPAIN 34 2 31 042 ES 275 47 5 5 218 
048 YUGOSLAVIA 114 114 048 YO A VIE 764 764 
3 060 POLAND 9 9 
22 
060 PO 119 116 
137 208 ALGERIA 22 208 ALG 140 3 
1000 WO R L D 593 198 41 288 4 63 . 1000 M 0 ND E 5072 2579 343 1582 10 30 487 30 
1010 INTRA-EC 305 51 18 227 4 • • 1010 INTRA-CE 2548 1085 150 1193 8 21 84 8 1011 EXTRA-EC 287 147 25 58 57 • 1011 EXTRA-CE 2522 1484 193 387 2 8 403 24 
1020 CLASS 1 224 134 2 53 35 . 1020 CLASSE 1 1954 1262 22 359 1 305 5 
1021 EFTA COUNTR. 66 15 1 47 3 . 1021 A EL E 686 306 11 290 1 
9 
73 5 
1030 CLASS 2 53 2 23 6 22 . 1030 CLASSE 2 388 64 171 38 1 98 7 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 181 169 12 
1512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXa.. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 1512.50 ELECTRIC COOIONG STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
FOURNEAUX ET FOURS ELECTRIQUES ET APPAREilS A CHAUFFER LES AUMENTS, DESllNES A DES AERONEFS CI'III.S, A L'EXCLUSION DE 
LEURS PARm ET PlECES DETACHEES 
ELEKlROOEFEN,-HEROE.UND -GERAETE ZUM LEBENSMmELAUFWAERMEN, AUSG. TElLE DAYON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 19 6 19 1 2 001 FRANCE 124 20 48 91 8 5 12 3 002 BELG.-LUXBG. 15 6 002 BELG.-LUXBG. 119 1 40 15 6 004 FR GERMANY 30 
1 
27 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 324 
21 
1 198 115 4 
7 006 UTD. KINGDOM 11 6 8 006 ROYAUME-UNI 103 2 50 23 2 632 SAUDI ARABIA 19 1 12 632 ARABIE SAOUD 188 80 53 53 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 104 104 
1000 WO R L D 220 15 28 137 6 3 28 2 • 1000 M 0 ND E 2187 680 200 751 312 28 208 12 5 
1010 INTRA-EC 114 1 20 78 4 2 6 2 • 1010 INTRA-CE 931 70 121 487 207 13 43 7 3 
1011 EXTRA-EC 108 14 8 58 2 2 24 . 1011 EXTRA-CE 1284 611 78 283 105 15 188 4 1 
1020 CLASS 1 43 3 1 21 1 1 16 . 1020 CLASSE 1 448 149 11 139 41 4 102 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 1 11 1 1 
8 
. 1021 A EL E 200 92 9 65 27 3 4 
3 1030 CLASS 2 66 11 8 37 1 1 . 1030 CLASSE 2 807 453 67 144 64 12 64 
1512.53 ELECTRIC COOIŒRS (FREE.sTANDING) 1512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE.sTANDING) 
CUISINIERES ELECTRIQUES ELEKTRISCHE YOLLHERDE 
001 FRANCE 3005 148 
72!Ï 
2840 1 6 10 
5 
001 FRANCE 10723 982 
2510 
9806 17 45 73 
2CÏ 002 BELG.-LUXBG. 3009 1790 445 37 
9 
3 002 BELG.-LUXBG. 12002 7881 1429 143 
s5 18 003 NETHERLANDS 476 407 
14 
59 
sei 1 7 003 PAYS-BAS 2379 2076 1 208 278 9 3 48 5 004 FR GERMANY 380 s5 121 153 23 004 RF ALLEMAGNE 2046 456 110 762 690 152 005 ITALY 98 18 
422 13 
15 
180 
005 ITALIE 563 67 
1959 
1 38 
1661Î 1 006U 1662 773 294 
1617 
006 ROYAUME-UNI 9410 4337 1400 26 2 
6675 007 1694 43 6 28 007 IRLANDE 7230 198 37 119 1 
008 401 392 
14 
9 
9 15 4 
008 DANEMARK 1411 1354 1 52 
95 s5 4 009 1125 914 169 
11 
009 GRECE 4383 3513 114 580 16 
4CÏ 024 79 53 2 12 1 024 ISLANDE 359 260 8 43 1 7 
025 ES 37 
268 4 
37 025 ILES FEROE 165 
1058 22 
165 
028 NORWA 273 
3 
1 028 NORVEGE 1083 
9 
3 
030 SWEDEN 821 421 11 366 030 SUEDE 2892 1601 78 1203 
032 FINLAND 91 79 
157 
12 032 FINLANDE 449 394 
65IÎ 54 2 1 036 SWITZERLAND 1486 1265 44 
2 
036 SUISSE 6739 5883 194 
:i 1 036 AUSTRIA 2118 2043 
14 
72 036 AUTRICHE 10492 10163 
s4 305 21 040 PORTUGAL 649 5 630 040 PORTUGAL 1898 43 1769 2 33 042 SPAIN 77 39 18 19 
8 
042 ESPAGNE 444 263 66 78 2 
046 MALTA 27 
13 1 
19 046 MALTE 115 
s4 4 79 36 2 048 YUGOSLAVIA 30 16 048 YOUGOSLAVIE 188 98 
068 BULGARIA 39 38 1 
73 
066 BULGARIE 150 138 1 11 
2 220 EGYPT 75 1 1 220 EGYPTE 392 5 6 379 
272 IVORY COAST 24 5 24 gci 42 272 COTE IVOIRE 102 21 101 1 4 202 288 NIGERIA 146 8 288 NIGERIA 565 36 322 
11 302 CAMEROON 30 1 28 
2 
302 CAMEROUN 156 3 139 3 
314 GABON 24 
11 
22 
9 11 
314 GABON 101 
s1 
95 6 
4CÏ s2 322 ZAIRE 96 1 64 322 ZAIRE 371 7 221 
1 348 KENYA 97 
14 2 
97 
3 
348 KENYA 444 5 1 70 6 1 442 352 TANZANIA 34 
31 
14 352 TANZANIE 169 77 9 
372 REUNION 56 25 
98 
372 REUNION 222 116 106 
357 378 ZAMBIA 109 
22 
11 378 ZAMBIE 398 
132 1 
41 
2 390 SOUTH AFRICA 63 
13 
39 2 390 AFR. DU SUD 296 145 16 
400 USA 36 16 6 1 
9CÏ 400 ETATS-UNIS 227 91 81 23 2 29 385 406 ND 90 34 4 406 GROENLAND 365 114 16 458 OUPE 38 458 GUADELOUPE 130 
482 QUE 56 
4 
41 15 462 MARTINIQUE 181 
17 
139 42 
504 34 
3 
30 
18 6 504 PEROU 120 1 101 5 s6 12 600 RUS 117 23 66 600 CHYPRE 309 121 12 73 
604 LEBANON 31 11 20 
1 
604 LIBAN 143 75 1 66 1 5 608 SYRIA 9 3 
42 
5 608 SYRIE 102 14 2 81 
1 612 IRAQ 65 15 6 2 612 IRAK 270 61 170 29 
6 
9 
624 ISRAEL 68 1 65 1 624 ISRAEL 279 8 258 4 2 
605 
606 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EllllclOa 
8512.53 8512.53 
632 SAUDI ARABIA 324 114 4 153 20 29 3 632 ARABIE SAOUD 1543 445 25 717 147 4 148 53 4 
636 KUWAIT 63 12 43 8 636 KOWEIT 273 58 
5 
178 
2 
37 
640 BAHRAIN 34 12 6 15 640 BAHREIN 155 43 28 77 
644 QATAR 58 2 
2 
39 17 644 QATAR 289 7 3 184 95 
647 U.A.EMIRATES 140 33 54 51 647 EMIRATS ARAB 850 117 20 184 319 
649 OMAN 75 2 23 50 649 OMAN 365 8 89 268 
669 SRI LANKA 90 1 4 85 669 SRI LANKA 442 7 12 423 
703 BRUNEI 30 
2 361 
30 703 BRUNEI 246 
16 j 1059 246 706 SINGAPORE 396 32 706 SINGAPOUR 1250 168 
740 HONG KONG 113 8 13 92 
1:i 
740 HONG-KONG 538 65 
2 
50 423 
2à 800 AUSTRALIA 25 9 3 800 AUSTRALIE 151 79 41 
1000 W 0 R L D 20692 9136 1893 8249 182 227 2474 199 543 9 1000 M 0 ND E 88473 42415 8880 22335 804 1068 11245 1772 1820 38 
1010 INTRA-EC 11887 4531 1078 4091 120 199 1857 185 7 1 1010 INTRA-CE 50145 20797 4239 14718 580 824 7148 1710 49 5 
1011 EXTRA-EC 8823 4804 817 2158 42 28 817 14 535 8 1011 EXTRA-CE 38314 21818 2641 7806 244 142 4089 82 1872 30 
1020 CLASS 1 5850 4260 222 883 1 36 14 434 . 1020 CLASSE 1 25719 20109 981 2888 6 5 252 61 1417 
1021 EFTA COUNTR. 5514 4152 176 785 1 
2à 
3 397 . 1021 A EL E 23911 19401 759 2465 5 . 1 32 1248 
30 1030 CLASS 2 2920 294 394 1274 41 780 101 8 1030 CLASSE 2 12365 1331 1654 4704 236 137 3841 451 
1031 ACP fr~ 725 25 126 226 10 25 306 5 2 1031 ACP~ 3157 135 563 896 43 121 1365 19 14 1040 CLAS 55 50 2 1 1 1 . 1040 CLAS 3 210 179 6 15 2 5 3 
8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 8512.54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL. SANDWICH TOASTERS) 
GRILL .PAIN BROTROESTER 
001 FRANCE 233 125 
3à 
97 6 4 001 FRANCE 1537 936 
271 
519 41 12 29 
002 BELG.-LUXBG. 252 121 51 41 
7!Ï 
1 002 BELG.-LUXBG. 1849 1004 272 268 
5s:i 
14 
003 NETHERLANDS 246 98 10 55 
16 
4 003 PAYS-BAS 1758 746 65 365 
119 
29 
4 004 FR GERMANY 525 
:i 
6 498 1 4 004 RF ALLEMAGNE 2898 
17 
42 2699 4 30 
005 ITALY 21 14 16 2 j 2 j 005 ITALIE 141 102 430 10 si 12 32 006 UTD. KINGDOM 576 450 36 j 55 006 ROYAUME-UNI 4192 3431 230 1 5s0 007 IRELAND 123 61 
:i 1 
007 IRLANDE 1073 471 2 2 49 1 008 DENMARK 43 33 5 1 008 DANEMARK 328 261 19 37 
4 
9 
009 GREECE 17 11 2 1 2 009 GRECE 130 82 17 9 18 
11 1 028 y 46 32 13 
6 
028 NORVEGE 368 306 70 
3!Ï 030 240 201 31 030 SUEDE 1822 1595 166 9 13 
032 92 92 66 032 FINLANDE 813 811 472 2 036 154 68 
2 
036 SUISSE 1233 761 
9 à 2 2 038A lA 81 53 25 
6 1 
038 AUTRICHE 640 461 158 
11 040 PO GAL 22 5 3 7 040 PORTUGAL 127 39 24 46 7 
042 SPAIN 22 9 
17 
11 2 042 ESPAGNE 156 72 1 56 
2 
27 
048 YUGOSLAVIA 64 11 47 048 YOUGOS•.AVIE 322 99 173 147 4 390 SOUTH AFRICA 31 
à 
20 390 AFR. OU SUD 201 
77 
98 
400 USA 15 7 400 ETATS-UNIS 139 59 2 
612 IRAQ 11 j 11 1!Ï :i 612 IRAK 133 3 130 121 5 2 624 ISRAEL 29 
2 2 624 ISRAEL 188 58 2 2 632 SAUDI ARABIA 16 7 
1 
5 632 ARABIE SAOUD 136 65 16 25 1 27 
636 KUWAIT 16 4 4 7 636 KOWEIT 108 46 
10 
6 24 32 
647 U.A.EMIRATES 17 6 4 2 4 647 EMIRATS ARAB 170 84 26 12 37 
1000 W 0 R L D 2997 1484 171 1013 129 99 111 7 3 . 1000 M 0 ND E 21509 11808 1389 5624 874 887 1094 35 35 3 
1010 INTRA-EC 2035 901 109 779 79 89 71 7 
:i . 1010 INTRA-CE 13905 8948 749 4298 584 641 873 32 4 :i 1011 EXTRA-EC 983 563 62 234 51 10 40 . 1011 EXTRA-CE 7801 4882 620 1326 309 26 421 3 31 
1020 CLASS 1 784 503 31 222 11 6 9 2 . 1020 CLASSE 1 6048 4275 301 1227 71 14 130 3 25 
1021 EFTA COUNTR. 637 473 4 143 8 6 2 1 . 1021 A EL E 5070 4005 33 919 52 13 30 18 
:i 1030 CLASS 2 171 57 31 11 39 4 28 1 . 1030 CLASSE 2 1492 564 319 81 239 12 268 6 
1031 ACP (601 9 2 2 2 2 1 . 1031 ACP (601 103 23 24 18 12 6 20 
8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 8512.55 ELECTRIC GRILLERS AND ROASTERS 
GRILS ET ROTISSOIRES GRIUGERAETE 
001 FRANCE 218 104 
217 
13 18 34 49 
2 
001 FRANCE 1613 622 
1156 
70 140 224 357 
9 002 BELG.-LUXBG. 393 128 7 38 
70 
1 002 BELG.-LUXBG. 2516 1010 56 281 
511 
4 
003 NETHERLANOS 680 410 182 15 
6 
3 003 PAYS-BAS 3704 2068 1021 81 
42 
23 
10 004 FR GERMANY 1012 
76 
777 36 182 10 
6 
004 RF ALLEMAGNE 4906 
620 
3243 292 1235 84 
24 005 ITALY 248 142 
22 
11 
24è 
13 005 ITALIE 1484 656 
149 
96 1 87 
30 006 INGDOM 361 65 24 1 
21 
006 ROYAUME-UNI 2764 462 156 12 1955 
157 007 D 101 1 15 1 63 007 IRLANDE 751 9 105 
1 
5 475 
008 RK 46 15 30 
12 
1 
16 
008 DANEMARK 244 133 100 10 
130 009 E 234 84 111 
14 
11 009 GRECE 1507 537 717 64 
129 
59 
1 028 N AV 21 6 
12 
1 028 NORVEGE 190 55 
:i 1oS 
5 
030S EN 31 11 
4 1s 
6 2 030 SUEDE 263 92 
27 
50 11 1 
032 FINLAND 140 6 6 3 105 032 FINLANDE 899 54 83 31 19 682 3 
038 SWITZERLANO 353 271 44 3 11 24 
26 1 
036 SUISSE 2280 1807 241 11 32 189 
187 4 038 AUSTRIA 450 213 92 5 18 95 :m AUTRICHE 2842 1476 387 37 163 568 040 PORTUGAL 36 4 12 5 2 6 7 PORTUGAL 240 43 48 36 24 41 2 48 
042 SPAIN 43 10 30 3 042 ESPAGNE 222 90 123 4 3 2 
048 YUGOSLAVIA 44 38 5 048 YOUGOSLAVIE 386 8 326 45 7 
216 LIBYA 10 
6 12 
10 
4 
216 LIBYE 211 
4è 66 211 29 220 EGYPT 23 1 
2 
220 EGYPTE 148 5 
16 390 SOUTH AFRICA 32 17 13 390 AFR. DU SUD 265 149 100 
11 2 400 USA 12 9 3 400 ETATS-UNIS 127 87 27 2 484 VENEZUELA 268 
5 
266 
:i 16 :i 
484 VENEZUELA 1558 45 1545 11 14 77 1s 600 CYPRUS 41 14 
2 
600 CHYPRE 257 105 1 
604 LEBANON 57 1 50 4 604 LIBAN 391 4 356 12 18 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. L UK J lreland 1 Danmark 1 'EllliOOo 
85t2.55 8512.55 
632 SAUDI ARABIA 110 7 56 30 14 3 632 ARABIE SAOUD 646 61 377 120 81 3 4 
636 KUWAIT 83 23 32 3 22 3 
ti 
636 KOWEIT 571 153 221 33 143 17 4 
647 U.A.EMIRATES 54 16 21 9 647 EMIRATS ARAB 327 51 151 1 54 70 
800 AUSTRALIA 15 12 3 800 AUSTRALIE 142 130 12 
1000 W 0 R L D 5298 1582 2261 194 195 797 293 1 3 20 1000 M 0 ND E 32877 10472 11808 1383 1439 5545 2073 30 25 102 
1010 INTRA-EC 3290 883 1497 105 74 808 112 1 1 8 1010 INTRA.CE 19490 5881 7153 713 578 4471 842 30 11 33 
1011 EXTRA-EC 2001 979 781 89 121 158 181 2 11 1011 EXTRA.CE 13353 4811 4837 652 884 1074 1231 14 70 
1020 CLASS 1 1213 572 249 38 60 146 138 2 8 1020 CLASSE 1 8153 4111 1358 230 462 1001 927 13 51 
1021 EFTA COUNTR. 1036 514 152 28 57 140 135 2 8 1021 A EL E 6774 3561 703 169 434 947 899 10 51 
1030 CLASS 2 783 106 508 51 59 12 43 4 1030 CLASSE 2 5164 691 3289 422 387 73 302 1 19 
1031 ACP (60) 15 3 6 1 1 4 . 1031 ACP (60) 168 35 46 15 3 15 52 
8512.61 EI.ECTRIC 90WNG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 8512.61 EI.ECTRlC BOIUNG PLATES, RIIIGS AND HOBS FOR BUILDING~N 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOIIESTIQUES EIIZEL- ODER MEHRFACHKOCHPLAmN UND KOCHIIULDEN, ZUII EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 335 203 
ti 
128 1 1 2 001 FRANCE 2588 1794 
to2 
747 9 6 32 
002 BELG.-LUXBG. 505 383 44 67 
:i 5 002 BELG.-LUXBG. 4515 3841 145 497 49 34 003 NETHERLANDS 187 134 
5 
45 i :i 003 PAYS-BAS 1738 1462 7 186 10 26 004 FR GERMANY 99 
37 
41 39 10 004 RF ALLEMAGNE 629 
42ti 
42 172 231 148 
005 ITALY 39 
3i 127 49 :i 2 9 005 ITALIE 467 216 700 375 ti 39 ati 006 UTD. KINGDOM 778 559 
t9 
006 ROYAUME-UNI 7579 6183 
21i 007 IRELAND 47 17 5 6 007 IRLANDE 434 138 49 36 
2 i 009 GREECE 5I 55 3 009 GRECE 523 499 21 
024 ICELAND 8 8 024 ISLANDE 139 139 
026 NORWAY 21 21 028 NORVEGE 224 224 
030 SWEDEN 67 67 030 SUEDE 487 487 
032 FINLAND 10 10 
2 
032 FINLANDE 145 145 
17 i 036 SWITZERLAND 150 148 
:i i 036 SUISSE 2039 2021 ti 23 038 AUSTRIA 519 515 
tti 
038 AUTRICHE 5311 5280 
2 sti 040 PORTUGAL 25 7 i i 040 PORTUGAL 172 102 6 ti 042 SPAIN 42 36 4 042 ESPAGNE 470 410 7 36 
390 SOUTH AFRICA 33 28 2 5 i 390 AFR. DU SUD 253 226 tà 27 :i 4 632 SAUDI ARABIA 20 9 6 632 ARABIE SAOUD 169 86 56 
800 AUSTRALIA 26 25 1 800 AUSTRALIE 256 248 8 
1000 WO R LD 3089 2335 97 454 118 51 50 10 3 • 1000 M 0 ND E 21015 24183 532 2355 892 319 80S 11 28 
1010 INTRA-EC 2083 1402 51 395 118 48 38 10 3 • 1010 INTRA.CE 18933 14428 415 2018 892 297 488 11 26 
1011 EXTRA-EC 1025 933 15 59 5 12 1 • 1011 EXTRA.CE 10381 9765 117 338 22 138 2 
1020 CLASS 1 919 875 3 32 3 5 1 . 1020 CLASSE 1 9680 9380 29 169 14 86 2 
1021 EFTA COUNTR. 799 775 2 18 3 1 . 1021 A EL E 8519 8399 19 70 8 23 
1030 CLASS 2 73 27 12 26 1 7 . 1030 CLASSE 2 620 303 86 167 8 54 
8512.85 EI.ECTRIC 90WNG PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 8512.85 EI.ECTRIC BOILING PLATES, RIIIGS AND HOBS, NOT FOR BUILDI~N 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOIIESTIQUES EINZEL- ODER IIEHRFACHKOCHPLAmN UND KOCHIIULDEN, ANDERE ALS ZUM EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 396 185 
39 
204 
tti 
2 5 i 001 FRANCE 2440 1176 415 1161 2 19 82 2 002 BELG.-LUXBG. 151 41 56 
1ti 
3 002 BELG.-LUXBG. 1150 238 347 130 
70 
18 
003 NETHERLANDS 155 115 
12 
21 i 1 i 003 PAYS-BAS 871 681 1 104 29 14 :j 1 004 FR GERMANY 112 
9 
44 16 38 004 RF ALLEMAGNE 1110 
s4 108 248 46 674 2 005 ITALY 18 2 
21ti 9 i 7 t4 005 IT E 131 9 1519 si 4 64 145 006 UTD. KINGDOM 297 5 50 
22 
006 ME-UNI 2172 64 379 14 
202 007 IRELAND 39 i 2 15 47 007 1 E 290 1 20 68 1 teS 026 NORWAY 49 2 1 028 GE 178 5 17 :i 7 030 SWEDEN 638 9 i 6 621 030 2468 95 :i 32 2321 032 FINLAND 19 
a:i 9 2 9 032 FINLANDE 122 526 42 6 77 036 SWITZERLAND 98 8 5 
t:i i 038 SUISSE 669 94 36 36 7 038 AUSTRIA 55 33 7 1 038 AUTRICHE 289 170 38 4 21 
322 ZAIRE 23 16 7 322 ZAIRE 168 141 27 
604 LEBANON 26 
2 7 
26 
4 
604 LIBAN 125 
2i 67 
125 i :j 2:i 2 832 SAUDI ARABIA 32 19 832 ARABIE SAOUD 257 140 
838 KUWAIT 26 15 7 4 838 KOWEIT 160 74 31 55 
860 AFGHANISTAN 71 71 660 AFGHANISTAN 305 305 
4 i 740 HONG KONG 29 29 740 HONG-KONG 137 132 
1000 W 0 R L D 2470 979 152 718 32 80 117 18 878 • 1000 M 0 ND E 14554 4044 1374 4495 238 280 1431 170 2524 
1010 INTRA-EC 1180 380 105 581 26 42 77 18 1 • 1010 INTRA.CE 8244 2234 942 3480 213 184 1058 170 5 
1011 EXTRA·EC 1280 319 48 157 4 39 40 975 • 1011 EXTRA.CE 8307 1910 432 1033 23 116 376 2519 
1020 CLASS 1 904 138 11 33 3 25 22 672 . 1020 CLASSE 1 4038 903 137 217 20 70 164 2507 
1021 EFTA COUNTR. 873 127 9 24 3 25 17 668 • 1021 A EL E 3791 812 116 148 13 68 146 2486 
1030 CLASS 2 397 177 35 119 1 14 18 3 . 1030 CLASSE 2 2219 899 296 773 3 45 191 12 
1031 ACP (60) 50 12 7 16 8 5 . 1031 ACP (60) 345 79 49 150 2 26 37 
8512.17 IIICROWAYE OYENS 8512.17 IIICROWAYE OYENS 
FOURS A IIICRC).()NDEI, POUR USAGES DOIIESTIQUES MIKROWELLEIHRDE FUER DEN HAUSHAILT 
001 FRANCE 134 93 30 10 5 26 001 FRANCE 1376 1021 ta:i 66 i 83 228 002 BELG.·LUXBG. 77 42 i 2 5 i 002 BELG.·LUXBG. 668 466 10 27 39 10 003 NETHERLANDS 68 11 53 
7 à 
003 PAYS-BAS 434 116 271 
a:i 70 2 i 004 FR GERMANY 134 
2ti 
119 004 RF ALLEMAGNE 820 
310 
678 3 4 
005 ITALY 57 27 i 2 2 005 ITALIE 479 155 10 14 30 006 UTD. KINGDOM 208 29 176 
2!Ï 006 ROYAUME-UNI 1334 326 968 191 5 007 IRELAND 31 2 007 IRLANDE 205 9 
607 
608 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX>.clOa Nimexe 'E>.XOOa 
8512.67 8512.87 
008 DENMARK 22 5 17 008 DANEMARK 141 56 80 5 j 009 GREECE 16 14 1 009 GRECE 153 138 1 6 
24 024 ICELAND 18 2 3 13 024 ISLANDE 173 25 3 120 
030 SWEDEN 5 
12 
2 3 030 SUEDE 101 3 18 79 2 032 FINLAND 12 032 FINLANDE 112 110 
75 i 2 036 SWITZERLAND 51 38 13 036 SUISSE 493 415 
038 AUSTRIA 59 39 20 038 AUTRICHE 465 367 92 
2 
5 
5 040 PORTUGAL 27 10 16 040 PORTUGAL 203 102 94 
à 042 SPAIN 250 11 237 042 ESPAGNE 830 115 696 4 7 
464 VENEZUELA 64 64 464 VENEZUELA 507 
3 
507 
512 CHILE 17 17 512 CHILI 117 114 
524 URUGUAY 17 17 524 URUGUAY 130 130 
1000 W 0 R L D 1355 344 870 14 15 8 100 3 • 1000 M 0 N 0 E 9333 3700 4348 104 135 101 880 42 13 
1010 INTRA·EC 746 222 423 13 8 8 70 3 . 1010 INTRA-CE 5834 2432 2345 80 73 95 550 41 7 
1011 EXTRA·EC 801 122 447 1 7 1 30 • 1011 EXTRA-CE 3701 1289 2004 14 82 15 330 1 8 
1020 CLASS 1 440 116 294 1 3 25 . 1020 CLASSE 1 2527 1184 1016 13 32 6 269 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 174 102 51 3 17 . 1021 A EL E 1580 1035 281 1 26 6 205 1 5 
1030 CLASS 2 167 6 153 3 5 . 1030 CLASSE 2 1159 71 987 2 29 9 61 
8512.89 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 1512.89 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAYE 
FOURS AUTRES QU'A MICRO-ONDES, POUR USAGES DOMESTIQUES OEFEN FUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWEUENHERDE 
001 FRANCE 3023 2378 618 14 12 001 FRANCE 13629 10897 
21sS 
2556 
120i 
91 71 14 
002 BELG.-LUXBG. 1402 589 46à 109 216 
5 i 
002 BELG.·LUXBG. 7091 3349 385 
si j 003 NETHERLANDS 905 153 449 297 
10 à 
003 PAYS-BAS 3579 801 1638 1076 
55 s5 3 004 FR GERMANY 3157 2339 783 6 10 004 RF ALLEMAGNE 12080 
2182 
9744 2109 33 71 005 ITALY 555 42à 126 
710 12à 
1 
s5 005 ITALIE 2755 568 302!Î 753 5 445 006 UTD. KINGDOM 5050 3850 307 006 ROYAUME-UNI 24562 18699 1636 
455 007 1 D 158 39 7 28 1 s3 007 IRLANDE 828 181 37 151 4 
4 008 RK 86 55 21 9 008 DANEMARK 364 245 74 41 
:i 009 E 118 112 1 5 
i 
009 GRECE 685 644 3 33 3 6 024 1 D 36 29 6 024 ISLANDE 231 198 27 
1 028 AY 37 31 6 028 NORVEGE 243 197 
s6 :i 45 030 SWEDEN 210 150 12 2 45 030 SUEDE 1062 694 12 288 032 FINLAND 26 23 3 032 FINLANDE 141 130 
450 
11 
:i 5 036 SWITZERLAND 588 464 96 7 036 SUISSE 3363 2845 61 038 AUSTRIA 423 364 12 47 038 AUTRICHE 2106 1880 35 191 
040 PORTUGAL 115 30 20 65 040 PORTUGAL 611 242 80 289 042 SPAIN 421 87 322 12 042 ESPAGNE 1768 515 1176 76 
4 390 SOUTH AFRICA 114 43 70 390 AFR. SUD 604 239 360 
31 5 400 USA 50 29 17 3 400 ETAT IS 273 159 76 2 
464 VENEZUELA 151 151 
6 
464 VE A 713 2 710 1 
4 20 600 CYPRUS 37 20 10 600 CH 178 106 1 47 
:i 624 ISRAEL 151 5 34 112 624 ISRAEL 567 41 151 368 4 632 SAUDI ARABIA 39 6 8 22 3 632 ARABIE SAOUD 260 40 68 100 1 50 
706 SINGAPORE 27 5 1 17 4 706 SINGAPOUR 128 33 10 53 32 BOO AUSTRALIA 63 53 6 1 3 BOO AUSTRALIE 428 344 38 5 41 
1000 W 0 R L 0 17139 8987 4613 2892 357 29 135 55 85 8 1000 M 0 ND E 79540 44602 19812 10925 2045 208 930 445 452 23 
1010 INTRA-EC 14451 7803 3738 2558 354 27 108 55 9 1 1010 INTRA-CE 85575 38998 15857 9379 2015 188 812 445 80 3 
1011 EXTRA-EC 2898 1384 873 333 3 2 29 58 8 1011 EXTRA-CE 13953 7805 3945 1445 30 18 318 372 20 
1020 CLASS 1 2120 1330 579 145 2 1 9 54 . 1020 CLASSE 1 11089 7479 2431 705 13 12 89 360 
1021 EFTA COUNTR. 1435 1112 146 124 1 1 51 . 1021 A EL E 7757 6184 658 564 3 6 2 340 
20 1030 CLASS 2 564 52 294 188 2 1 20 1 6 1030 CLASSE 2 2841 313 1513 733 18 6 228 10 
1031 ACP (60) 14 5 2 7 . 1031 ACP (60) 152 41 35 3 71 1 1 
8512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA IIAIŒRS 1512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTIIES A DES AERONEFS CIVILS KAFFEE· UND TEEMASCHINEH, AUSG. FUEA ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1725 1016 
74 
252 440 17 
3 
001 FRANCE 15040 8856 
58i 
1955 4066 152 11 3 002 BEL UXBG. 1119 660 9 373 
20 
002 BELG.-LUXBG. 9981 6068 80 3212 
t85 
37 
003 NET LANDS 1086 742 297 7 
383 
003 PAY5-BAS 8478 6607 1596 83 
3562 
4 2 
004 FR NY 558 
ti 
105 33 21 16 004 RF ALLEMAGNE 5214 
110 
914 303 191 241 3 
005 ITALY 173 153 2 7 005 ITALIE 1472 1216 63 10 127 s5 006 UTD. KINGDOM 2743 1872 335 5 515 16 006 ROYAUME-UNI 20611 14371 2024 4097 
161 007 IRELAND 39 11 3 5 20 007 IRLANDE 318 88 20 49 008 DENMARK 587 372 108 107 008 DANEMARK 4452 3001 552 
2 
899 
009 GREECE 39 20 12 7 
4 
009 GRECE 347 201 88 56 38 024 ICELAND 13 5 4 024 ISLANDE 115 52 25 028 NORWAY 325 157 164 4 028 NORVEGE 2937 1335 
i 
1569 
145 
33 030 SWEDEN 811 456 340 à 7 030 SUEDE 6784 3889 2694 55 
032 FINLAND 446 284 
i2 56 162 032 FINLANDE 3782 2299 6IÎ 403 1483 036 SWITZERLAND 400 287 51 036 SU!fjSE 3537 2602 464 
3 038 AUSTRIA 644 504 82 4 53 038 AU RICHE 5308 4390 399 46 468 
20 040 P~RTUGAL 63 11 4 37 5 5 040 PORTUGAL 588 110 35 308 111 4 042 S AIN 73 54 16 2 1 042 ESPAGNE 486 360 93 20 9 4 
372 REUNION 16 
to4 
16 
i t5 10 
372 REUNION 113 3 110 
6 174 145 390 SOUTH AFRICA 238 108 390 AFR. DU SUD 1762 847 590 
28 400 USA 360 286 3 67 3 400 ETAT5-UNIS 3421 2290 30 1032 41 
404 CANADA 82 26 41 15 404 CANADA 708 246 209 253 
464 VENEZUELA 25 2 22 1 464 VENEZUELA 303 18 281 4 504 PEAU 13 12 1 504 PEROU 103 93 3 6 528 ARGENTINA 31 23 à 528 ARGENTINE 227 155 72 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EJ\MOa Nimexe 1 EUR 10 joautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 1re land 1 Danmark J "EXMOo 
8512.71 8512.71 
624 ISRAEL 19 11 2 2 4 
5 
624 ISRAEL 138 86 6 12 29 3 2 
632 SAUDI ARABIA 29 13 10 1 632 ARABIE SAOUD 332 126 115 i 5 86 647 U.A.EMIRATES 17 5 2 
16 
2 8 647 EMIRATS ARAB 204 58 18 15 114 
800 AUSTRALIA 117 70 11 9 11 800 AUSTRALIE 1141 530 62 206 159 184 
1000 W 0 R L D 11988 7087 1492 509 2982 62 114 18 24 • 1000 M 0 ND E 100002 59584 9741 4927 23327 808 1522 57 256 
1010 INTRA-EC 8049 4704 1085 308 1832 58 48 18 1 • 1010 INTRA-CE 85913 39311 6990 2488 15950 528 580 57 9 
1011 EXTRA-EC 3913 2382 404 203 830 3 87 24 • 1011 EXTRA-CE 34047 20253 2715 2435 7377 78 942 247 
1020 CLASS 1 3610 2250 292 194 807 1 47 19 . 1020 CLASSE 1 30959 19034 1623 2308 7188 7 614 187 
1021 EFTA COUNTR. 2699 1703 98 91 778 1 13 15 . 1021 A EL E 23047 14878 502 757 8814 6 164 126 
1030 CLASS 2 279 112 107 8 24 2 21 5 . 1030 CLASSE 2 2878 1052 1080 123 189 71 323 60 
1031 ACP~~ 25 4 15 1 3 1 1 . 1031 ACP ~gl 297 52 161 41 22 10 11 1040 CLA 25 20 5 . 1040 CLAS 3 210 167 33 5 5 
8512.78 ELECTAO-THERMIC OOMESTIC APPLIANCES, NOT WITHIN 8512.50-71 8512.78 ELECTAO-THERIIIC DOIIESTIC APPUANCES, NOT WITHIH 8512.50-71 
APPARELS ELECTAOTHERIIIQUES POUR USAGES DOMESTIQUES, NON REPR. SOUS 8512.50 A 71 ELEKTROWAERIIEGERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT Il 8512.50 BIS 71 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 1252 299 
817 
615 16 152 169 1 001 FRANCE 7932 2485 
6740 
3482 123 1343 478 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 1948 427 447 197 
267 
58 2 002 BELG.-LUXBG. 14718 3452 1843 2056 
2147 
612 15 
003 NETHERLANDS 1478 354 580 233 
139 
43 1 i 003 PAYS-BAS 10344 2827 3919 1079 772 366 6 9 004 FR GERMANY 2954 
164 
1259 1355 118 82 004 RF ALLEMAGNE 17259 
1335 
9354 5107 829 1188 
005 ITALY 541 337 
142i 
5 21 14 
149 
005 ITALIE 3861 2200 
9111i 
40 199 86 
131i 
1 
006 UTD. KINGDOM 4087 278 1832 32 355 
373 
008 ROYAUME-UNI 29890 2762 14271 164 2283 
2482 
1 
007 IRELAND 568 39 62 42 5 47 i 007 IRLANDE 3813 330 480 228 34 279 12 008 DENMARK 94 31 35 2 2 4 19 008 DANEMARK 680 321 159 14 26 57 71 i 009 GREECE 100 23 47 24 2 4 
5 i 009 GRECE 866 254 390 177 8 36 s8 024 !CELANO 22 5 2 1 6 2 024 ISLANDE 168 51 4 8 23 7 7 
028 NORWAY 117 90 
2 
6 3 17 1 028 NORVEGE 1116 919 3 48 29 103 16 
030 SWEDEN 182 67 7 
3 
104 2 030 SUEDE 1219 564 33 69 
2 ali 532 21 032 FINLAND 29 3 
247 
22 
2 
1 032 FINLANDE 248 48 
1585 
131 30 1 
036 SWITZERLAND 575 214 74 14 24 038 SUISSE 4084 1591 521 23 136 228 i i 038 AUSTRIA 689 249 186 230 4 39 1 038 AUTRICHE 4889 2279 1074 1020 40 247 27 
040 PORTUGAL 89 19 8 37 2 21 2 040 PORTUGAL 681 236 58 200 17 151 21 i 042 SPAIN 180 31 31 76 17 5 042 ESPAGNE 1199 332 206 404 177 79 
043 ANDORRA 25 2 22 1 
6 i 17 043 ANDORRE 187 16 162 9 12 4 127 046 MALTA 47 2 
3 
21 046 MALTE 231 17 2 69 
052 TURKEY 16 9 3 1 i 052 TURQUIE 108 83 22 20 1 2 12 058 GERMAN DEM.R 64 
3 
61 2 
2 2 
058 RO.ALLEMANDE 448 24 429 5 7 21i 6 202 CANARY ISLES 21 8 6 202 CANARIES 158 84 29 
204 MOROCCO 26 17 9 204 MAROC 132 3 74 53 li 2 208 ALGERIA 14 11 3 208 ALGERIE 167 3 122 34 
2 212 TUNISIA 28 26 2 212 TUNISIE 209 195 9 3 
216 LIBYA 63 4 27 36 i 5 3 216 LIBYE 450 42 309 139 3 i 2 44 220 EGYPT 88 19 36 220 EGYPTE 622 207 283 62 
288 NIGERIA 78 1 3 35 39 288 NIGERIA 625 7 16 249 1 352 
302 CAMEROON 6 
2 
6 i i 16 302 CAMEROUN 104 1 103 8 2 167 322 ZAIRE 22 2 
12 
322 ZAIRE 217 24 16 
162 348 KENYA 12 
3i 
348 KENYA 184 
3 197 
2 
372 REUNION 31 36 4 1i 7 22 372 REUNION 200 ali 55 45 265 390 SOUTH AFRICA 91 11 390 AFR. DU SUD 844 361 80 
10 1i 400 USA 103 9 25 41 
6 
28 400 ETATS-UNIS 1417 126 269 436 24 2 539 
404 CANADA 124 36 5 77 404 CANADA 889 4 287 48 35 1 516 
458 GUADELOUPE 25 25 
2 
458 GUADELOUPE 297 
2 
297 
10 462 MARTINIQUE 28 4 26 462 MARTINIQUE 374 362 484 VENEZUELA 98 87 7 484V ELA 708 42 805 61 
2 512 CHILE 22 5 1 16 512 c 134 69 9 54 
3 528 ARGENTINA 73 2 70 1 i 5 528 A INE 569 23 537 6 i sei 800 CYPRUS 17 3 3 5 600C E 152 35 28 36 2 
604 LEBANON 64 1 22 41 i li 604 LIBAN 351 8 160 181 i 48 2 608 SYRIA 25 2 12 2 608 SYRIE 183 21 98 15 2 
612 IRAQ 35 
25 
7 28 
15 i 12 612 IRAK 102 2 80 11 34 2 7 624 ISRAEL 68 3 12 624 ISRAEL 470 160 48 94 8 128 
628 JORDAN 37 5 8 18 
52 i 6 li 628 JORDANIE 183 33 57 27 99 10 48 e4 632 SAUDI ARABIA 291 17 79 75 59 632 ARABIE SAOUD 2271 148 545 583 794 
636 KUWAIT 210 8 34 103 2 1 62 636 KOWEIT 1135 78 283 261 4 8 521 4 640 BAHRAIN 15 1 1 2 1 10 640 BAHREIN 162 12 9 9 1 2 125 
844 QATAR 40 1 6 3 2 28 li 844 QATAR 469 12 48 16 5 3 385 9ci 647 U.A.EMIRATES 116 6 14 10 10 88 647 EMIRATS ARAB 1083 61 135 73 23 881 
849 OMAN 31 
1i 
3 1 9 18 849 OMAN 322 3 20 3 17 276 3 
700 INDONESIA 35 
2 i 24 12 700 INDONESIE 138 91 1 3 43 179 708 SINGAPORE 23 6 2 708 SINGAPOUR 296 80 27 7 3 
732 JAPAN 6 3 4 3 59 732 JAPON 102 39 3 53 3 4 740 HONG KONG 73 7 3 740 HONG-KONG 675 85 30 20 540 
800 AUSTRALIA 98 3 12 14 69 800 AUSTRALIE 1243 49 148 145 903 
1000 WO R L D 17329 2487 8242 5187 581 1104 1558 173 8 • 1000 M 0 ND E 123292 21753 47405 29848 3804 9282 13482 1811 117 
1010 INTRA-EC 12988 1913 4988 4138 387 888 758 154 1 • 1010 INTRA-CE 89344 13788 37513 21048 3224 7153 5214 1383 13 
1011 EXTRA-EC 4328 875 1288 1029 194 137 788 18 8 • 1011 EXTRA-CE 33888 7887 8842 5788 580 1140 81 .. 248 104 
1020 CLASS 1 2392 744 587 550 43 104 377 1 6 . 1020 CLASSE 1 18600 6710 3953 3268 266 811 3508 13 71 
1021 EFTA COUNTR. 1708 648 425 377 17 79 155 
19 
5 : 18~ M •. §sEE 2 12208 5887 2755 1996 134 579 1010 1 48 1030 CLASS 2 1886 129 638 473 151 33 421 2 14890 1249 5448 2435 314 324 4866 235 21 
1031 ACP~~ 192 3 48 40 17 18 68 i . 1031 ACP~ 1858 48 551 318 36 186 717 2 1040 CLA~ 73 2 62 8 . 1040 CLA 3 607 27 443 95 5 25 12 
8512.80 PARTS OF ELECTAO-THERIIIC OOIIESTIC APPLIANCES 8512.80 PARTS OF ELECTAO-THERMIC DOMESTIC APPUANCES 
609 
610 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHâOo Nimexe 'EXllâOo 
8512.80 PARnES ET PlfCES D'APPAREILS ELECTAOMRMIQUES POUR USAGES DOMESnQUES 
001 FRANCE 3875 3696 
ts:i 
119 3 26 3t 
34 
001 FRANCE 14785 13638 
1155 
608 70 109 360 
44 002 BELG.-LUXBG. 479 t84 47 20 
si 
1t 002 BELG.-LUXBG. 36t7 t934 175 t98 
327 
ttt 
:i 003 NETHERLANDS 746 5t8 t04 26 
54 
47 
1 
003 PAYS-BAS 4446 3003 673 t50 
365 
289 3 i 004 FR GERMANY 1043 
15t2 
755 81 8 t43 004 RF ALLEMAGNE 5001 
4772 
2433 403 93 1688 6 6 
005 ITALY 1587 3t 
20 
5 5 27 
55 
7 005 ITALIE 5514 226 
284 
99 23 366 
2t:i 4 
28 
006 UTD. KINGDOM 801 301 397 17 5 6 006 ROYAUME-UNI 6439 25t7 3208 124 64 
32t9 
25 
007 IRELAND 576 3 13 
:i 4 
t 559 007 IRLANDE 3360 35 96 
24 
2 8 
008 DENMARK 135 t17 2 9 
:i 
008 DANEMARK t144 950 18 51 6 95 
4 2 009 GREECE 726 712 4 3 4 009 GRECE t650 t549 43 31 t 2 18 
024 ICELAND 14 12 2 024 ISLAND~ 202 95 
t5 36 
100 7 
028 NORWAY t584 1567 2 
12 
:i 8 4 028 NORVEG 3837 37t7 
si 50 19 030 SWEDEN 143 89 1 1 8 32 030 SUEDE tt9t 768 4 tt 
1 
17t t70 
032 FINLAND 105 98 
35 
1 1 
:i 
5 032 FINLANDE 633 530 3 7 t6 75 1 
036 SWITZERLAND 657 404 210 1 4 036 SUISSE 3784 2707 258 665 1t 57 66 
2 038 AUSTRIA t996 t947 6 4 3 28 8 038 AUTRICHE 6278 5868 68 43 tt 177 89 
040 PORTUGAL 97 22 42 t8 
21 
5 tO 040 PORTUGAL 983 293 285 178 
toi 
27 200 
042 SPAIN 706 643 28 7 7 042 ESPAGNE 2322 t683 122 58 3 t55 
046 YUGOSLAVIA 97 8t t t5 
:i 046 YOUGOSLAVIE 352 
287 3 62 
5 li 064 HUNGARY tOO 83 13 064 HONGRIE 577 466 77 
068 BULGARIA 7 2 4 
1 
1 068 BULGARIE ttO 23 78 
4 1 
9 
204 MOROCCO 10 1 8 204 MAROC t97 5 187 
208 ALGERIA 59 58 1 208 ALGERIE 502 
6 
493 7 2 
212 TUNISIA 58 38 20 
s6 1 2t2 TUNISIE t85 t39 40 470 16 19 220 EGYPT 72 3 1 220 EGYPTE 55t 3 32 tt 
288 NIGERIA 24 
19 
tt 13 288 NIGERIA 259 
4 
8 8 77 
21 
t66 
322 ZAIRE 20 
i ti 
322 ZAIRE t05 80 
95 346 KENYA t2 346 KENYA tot 6 
382 ZIMBABWE 76 75 
2 
t 382 ZIMBABWE t99 t8t 
tO :i i 
t8 
390 SOUTH AFRICA 344 242 
2 99 tOO 390 AFA. DU SUD 1288 6t2 642 :i 400 USA 239 52 t3 73 400 ETAT5-UNIS t885 3t0 t50 3t 35t t040 
404 CANADA 39 23 tO 2ci 6 404 CANADA 186 77 61 2 g.j 46 4t2 MEXICO 54 34 4t2 MEXIQUE 403 8 294 7 
462 MARTINIQUE 1t 
3:Î tt 
462 MARTINIQUE 1t4 
13:Î tt4 504 PEAU 33 
1 10 
504 PEROU t38 5 li 75 12 600 CYPRUS t4 2 
5 
600 CHYPRE t26 30 t 
604 LEBANON 32 1 21 5 604 LIBAN 243 10 33 t08 91 
612 IRAQ 34 10 t 21 2 6t2 IRAK 480 t41 t3 25t 75 
616 IRAN 5 3 
i 
2 6t6 IRAN t02 77 
t2 :i 25 624 ISRAEL 42 31 
6 ti 
to 624 ISRAEL 206 t50 
12i 
41 
632 SAUDI ARABIA 46 13 5 11 632 ARABIE SAOUD 552 93 t38 87 t1t 
636 KUWAIT 23 6 t 
:i 
16 636 KOWEIT 149 28 10 4 
t2 
107 
647 U.A.EMIRATES tO 3 2 2 847 EMIRATS ARAB 106 40 15 2 37 
70t MALAYSIA 7 t t 
2 237 
5 701 MALAYSIA t4t to 60 6 3 62 
706 SINGAPORE 250 3 8 706 SINGAPOUR tt64 29 2 58 975 100 
708 PHILIPPINES 23t 23t 
ti 2 
708 PHILIPPINES 607 607 
tsli i 27 732 JAPAN 1t6 102 732 JAPON 537 345 
1 740 HONG KONG 22 6 t6 740 HONG-KONG 277 66 5 tt t94 
800 AUSTRALIA 287 2t1 74 800 AUSTRALIE t857 627 4 9 3 10t3 
804 NEW ZEALAND t3 4 8 804 NOUV.ZELANDE 149 t7 2 t30 
tOOO W 0 R L D 17874 t3tt9 t683 875 803 t34 t308 98 4t t5 tOOO M 0 N D E 80833 49078 ttt82 3854 3324 943 tt837 288 254 73 
totO INTRA-EC 9989 7042 t488 300 t04 98 830 94 t t4 totO INTRA-CE 45955 28397 7852 t875 909 832 8t45 288 t5 81 
tott EXTRA-EC 7903 8077 398 374 488 38 477 2 40 t tott EXTRA-CE 34873 2088t 3330 t974 24t8 3t0 5882 t9 238 t2 
1020 CLASS t 6466 55t6 t53 270 13t 35 322 39 . t020 CLASSE 1 25496 t6230 1156 tt5t 548 285 39t8 228 
1021 EFTA COUNTR. 4592 4t38 86 243 tO 35 44 
2 
36 . t021 A EL E 16909 t3998 632 980 86 263 75t 
19 
199 
t2 1030 CLASS 2 1323 472 224 t05 386 2 t50 t 1 1030 CLASSE 2 8420 1887 20t8 82t 1883 43 1736 1t 
t03t ACP Jr'~ t08 5 25 20 t5 t 42 . 103t ACP~ 976 37 2tt 96 98 29 505 
t040 CLA t13 88 t9 t 5 . 1040 CLA 3 758 554 156 2 5 2 37 
8512.10 ELECTIIIC HEA11NG RESISTORS 1512.10 ELECTRIC HEAnNG RESISTORS 
RESISTANCES CHAUFFANTES ELEKTRJSCHE HEIZWIDERSTAENDE 
OOt FRANCE t969 323 
s8 1566 22 44 t3 001 FRANCE 19558 5761 629 t2566 25t 483 444 51 002 BELG.-LUXBG. 359 tt5 123 27 6 002 BELG.-LUXBG. 5427 2742 t252 500 
79 
t03 1 
003 NETHERLANDS 281 197 10 30 20ci li 34 2 003 PAY5-BAS 3727 2874 134 228 3869 384 
28 
004 FR GERMANY 78t 
s:i 69 345 9 139 19 004 RF ALLEMAGNE tttt2 t79l 922 2875 2t3 2t80 1052 005 ITALY 85 15 
244 
1 t 5 
6 
005 ITALIE 2274 33t 
2233 
26 t2 95 é t9 006 UTD. KINGDOM 340 37 43 6 3 
71 
006 ROYAUME-UNI 43t8 t490 347 t08 40 
642 
94 
007 IRELAND 87 5 11 007 IRLANDE 955 2t8 5 8t 9 
008 DENMARK 39 24 t3 2 008 DANEMARK 828 6t3 4 t55 8 
2 
46 
6 009 GREECE 212 t50 52 
2 
9 
2:Î 009 GRECE 
t466 924 29 455 29 70 028 NORWAY too 43 3t t 028 N EGE 1276 580 5 t63 58 44t 
030 SWEDEN t8t 105 35 t 5 35 030 2552 1396 14 33t 36 86 689 
032 FINLAND 83 21 
21i 
59 t t 1 032 E 830 330 t 386 27 
6 
28 78 
038 SWITZERLAND 395 3t1 52 t 2 1 036 5959 46t5 412 841 32 32 2t 
038 AUSTRIA 464 393 4 26 3t t3 038 AUTRICHE 5779 5204 2 175 2tt 36 145 6 040 PORTUGAL 58 t2 41 1 040 PORTUGAL 6t9 2t2 42 3t7 2t t 25 t 
042 SPAIN 66 33 28 22 t 2 042 ESPAGNE t528 855 203 377 46 2 45 
046 MALTA 41 39 2 046 MALTE 456 443 
21 
7 
1:Î 1 
5 
046Y A VIA t6 8 7 046 YOUGOSLAVIE 464 330 97 3 i 052T 8 5 2 052 TURQUIE t68 9t 5 27 38 
056 s UNION 3 2 1 056 U.R.S.S. t63 t26 8 t4 t5 
62 29 080 PO ND 7 5 
2 
060 POLOGNE 342 248 
12 
3 
064 HUNGARY 35 33 
2 5 
064 HONGRIE 65t 624 
sei t3 2 204 MOROCCO 7 204 MAROC t46 3 89 4 
Januar- Dezember 1982 Ex poil Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXX~Oa 
8512.80 8512.90 
2t2 T~NISIA 8 
4 
4 4 2t2 TUNISIE 132 8 59 83 
5 
2 
220 E YPT 56 s 46 
i :i 
220 EGYPTE 53S 22t S9 241 6li 390 SOUTH AFRICA 9t 78 
i 
9 6 2 390 AFR. DU SUD t178 983 8 87 32 92 6li 400 USA 3t t1 2 9 400 ETATS-UNIS 885 407 44 24 88 t62 
2 404 4 1 2 t 404C t56 96 29 4 t 20 4 
412 tO 3 7 6:i 4t2 t83 ttO 52 t 484 ELA 64 t 484 497 25 2li 472 24 t2 508 3 2 
si 
508 t99 134 339 6 604 ON S2 t 604 372 22 4 
6 808 SYRIA t5 2 à t2 i 808 SYRIE t46 37 4 99 5 t6 ti 8t2 IRAQ t4 2 2 S12 IRAK 265 52 t48 33 
6t6 IRAN t8 8 
24 
tO St6 IRAN 247 t95 5 t2 ; t 34 624 ISRAEL 48 tt 
t:i 
t3 S24 ISRAEL 471 t4t 32 t72 t25 
9 :i 832 SAUD! ARABIA tt8 1 t03 
i 4 
832 ARABIE SAOUD tOOO 68 t84 698 3S 2 
836 KUWAIT 54 3 46 636 KOWEIT 567 36 6 3t7 9 45 t50 4 
847 U.A.EMIRATES 36 
4 
33 2 647 EMIRATS ARAB 372 5 1S 236 t5 98 2 
664 INDIA 9 t 4 664 INDE 263 205 2 3 3 50 
70t MALAYSIA t9 17 2 70t MALAYSIA 195 t83 t 3 5 23 
706 SINGAPORE t8 4 t2 706 SINGAPOUR 399 t33 ts 9 20 220 
4 732 JAPAN t6 t4 t 732 JAPON 450 34t 34 4 3 64 
740 HONG KONG 70 54 
t2 47 
tS 740 HONG-KONG t372 12t2 g:j 367 7 153 800 AUSTRALIA 95 t3 22 800 AUSTRALIE t306 367 29 450 
604 NEW ZEALAND 5 4 t 804 NOUV.ZELANDE tt8 74 t2 32 
1000 WO R LD 8847 2188 383 3177 307 73 437 98 2 1000 M 0 ND E 84004 37112 4600 26212 5691 1028 8422 7 2830 22 
1010 INTRA-EC 4155 914 227 2384 258 65 280 28 • 1010 INTRA.CE 49888 18414 2602 18845 4772 830 3965 7 1251 22 1011 EXTRA-EC 2488 1274 138 787 52 a 158 71 2 1011 EXTRA.CE 34295 20698 1998 8419 922 198 2457 1579 
t020 CLASS t 1676 t09t 78 33t 42 7 84 83 . t020 CLASSE t 23797 t8366 9t6 3t68 6t9 t4t t237 t329 3 
t021 EFTA COUNTR. 128t 886 32 242 36 t 23 6t . t02t A E §gE t7069 t2377 476 2t93 357 43 380 t243 2li t030 CLASS 2 754 t35 55 455 7 t 93 s 2 t030 CLA E 2 908t 3tS2 t032 3217 250 49 tt 53 t98 
t03t ACP~a 49 47 9 t9 t t t9 2 . t03t ACP~ 624 32 t52 138 26 26 246 6 t040 CLA 56 2 t 3 t . t040 CLAS 3 t4t6 tt70 50 t6 52 8 S8 52 
8513 ELECTRICAI. LIIE TELEPtiONIC AND mEGRAPtiiC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LIIE SYSTEMS) 8513 ELECTRICAL UNE TELEI'HONIC AND TELEGRAPHie APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARJUER.CURRENT UNE SYSTEMS) 
APPAREU ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL EI.EitTRISCHE GERAm FUER DIE DRAHTGESUNOENE FEIUISPRECH- OOER TELECIIIAPHENTECHNIK 
8513.11 APPARATUS FOR CARRIER.CURREHT UNE SYSTEMS 8513.11 APPARATUS FOR CARIIIER-CURRENT LIIE SYSTEMS 
APPAREU DE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR GERAETE FUER TRAEGERFREQUEIIYSTEUE 
OOt FRANCE t57 3 
36 
92 2 tO 22 28 OOt FRANCE 343t t3t 
t237 
t236 35 4t3 933 683 
2 002 BELG.-LUXBG. t03 23 t4 t3 
5 
t7 002 BELG.-LUXBG. 8843 3703 837 738 
t87 
3t9 9 
003 NETHERLANDS 83 t2 35 t ; tO 003 PAYS-BAS 5310 2638 t8t2 t6 74 St7 t7 23 004 FR GERMANY 253 
2 
ttS 88 34 14 004 RF ALLEMAGNE t6490 
97i 
4472 t698 9704 530 
2 
t2 
005 ITALY t62 ttt 
5 
26 23 005 ITALIE tt645 4336 
5t5 
24t4 6 39t6 2li 006 TD. KINGDOM t62 t t55 t j 006 ROYAUME-UNI 7832 t08 6878 60 29 264 22 007 1 D tO 
t:i 
3 
5 
007 IRL E 584 76 t30 60 24 8 
779 006 RK 26 
2 35 7 008 DA ARK 3620 2546 20 4 S3 3 205 009 55 t7 009 GR 4573 3983 29 497 73 tt 
024 t t 
5 
024 t73 t73 22 5 tà 79!Î 92 028 tS tO 
:i 2 5 
028 2900 t983 
374 030 t4 t ; 3 030 t029 227 t75 43 96 tt3 032 8 1 
9 39 
6 032 406 89 
soi 445 39 i 278 038 LAND 58 9 
2 
t 038 3596 2492 t6 4t 
038 AUSTRIA St 35 20 2 t 038 870t 7570 645 37 87 t08 54 
040 PORTUGAL 4t 
:i 
36 t 
7 
4 040 PORT L t3017 35 t2626 238 
5Q) t20 042 SPAIN 38 6 t6 6 042 ESPAGNE 2383 660 82 243 804 
046 MALTA 2 
19 
t t 046 MALTE t65 
483:Î 2 8 2:Î t55 046 YUGOSLAVIA 20 
t5 
046 YOUGOSLAVIE 4873 t4 3 
t12 052 TURKEY t6 052 TURQUIE t35 7 t4 2 li 058 SOVIET UNION 2 
2 
t ggg ~Jl:MNE t54 tt2 72 36 060 POLAND 2 t58 78 8 
062 CZECHOSLOVAK t 062 TCHECOSLOVAQ 30t 30t 
47 li 34 084 HUNGARY t li 2 084 HONGRIE 812 725 97 2 204 MOROCCO tO 204 MAROC t725 t590 36 
208 ALGERIA 7 3 3 208 ALGERIE 559 2 t46 35 378 7 2t2 TUNISIA 6 
9 
2 4 2t2 TUNISIE 262 2t3 40 
ti 2t6 LIBYA 48 8 29 
:i 4 
2t6 LIBYE 7356 5150 t2t4 977 
58!Ï 4 220 EGYPT 497 2 48t 6 220 EGYPTE 2804 t9 t252 t3t 55 758 
232 MALI 
a:i 25 58 232 MALI 1t3 tt3 t046i 248 SENEGAL 248 SENEGAL 20907 t0426 
268 LIBERIA 17 
:i 
t7 268 LIBERIA 223 2 221 
272 IVORY COAST 3 
2à 5 2 272 COTE IVOIRE t74 352:Î t74 22:Î 37 288 NIGERIA 38 t 288 NIGERIA 385t 65 :i 3t4 GABON t 1 3t4 GABON t66 t66 
tO 322 ZAIRE 
:i :i 
322 ZAIRE tt5 t05 
330 ANGOLA 
226 
330 ANGOLA 349 2 349 4859 346 KENYA 226 
:i 
346 KENYA 4661 
372 REUNION 3 
à i à 
372 REUNION 578 
t95:i 
578 
2i 6 9t9 390 SOUTH AFRICA t7 
7 
390 AFR. DU SUD 290t 2 
400 USA 76 29 7 33 400 ETATS-UNIS t3773 78t6 37t t27 t2t 5338 2 404 CANADA 3 26 10 3 404 CANADA 994 36 2eS t té 955 4t2 MEXICO 37 4t2 MEXIQUE 737S 4487 2608 
428 EL SALVADOR s 6 428 EL SALVADOR 37t 37t 
27 432 NICARAGUA 432 NICARAGUA t77 t50 
611 
612 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHOOo Nimexe 'EliMOo 
8513.11 8513.11 
436 COSTA RICA 3 1 2 436 COSTA RICA 157 123 33 
456 GUADELOUPE 4 4 456 GUADELOUPE 198 198 
462 MARTINIQUE 2 2 
3 
462 MARTINIQUE 400 400 
371 463 CAYMAN ISLES 3 463 ILES CAYMAN 37t 
t352 472 TRINIDAD,TOB 6 
1 
t 472 TRINI D,TOB t356 
mi 4 4 476 NL ANTILLES t 
5 
476 ANTIL S NL 174 
t75 9 460 COLOMBIA 37 32 480 BlE 2685 250t 
22 484 VENEZUELA t t 
1 s6 484 ELA t51 t27 2 t2 9951 508 BRAZIL 62 4 508 t1657 1201 t48 345 
512 CHILE 2 
9 3 
2 5t2 c 245 35 19 19t 
2 528 ARGENTINA 20 8 
t2 
528 A NTINE 36t4 1375 t48 2089 
600 CYPRUS t5 3 
tO 
600 CH RE 180 
1 
94 86 
534 604 LEBANON t3 
1 
3 
2 
604 LIBAN 569 
1 
34 
12 608 SYRIA 4 
2 
t 608 SYRIE 433 1t1 309 
612 IRAQ 49 tt 3 36 612 IRAK 129t 473 565 263 253 624 ISRAEL 31 20 7 t 624 ISRAEL 4488 4018 t60 27 TT 628 JORDAN 4 
4 tO t4 3 
3 628 JORDANIE 167 
2522 
33 9 
231 400 48 632 SAUDI ARABIA 79 47 632 ARABIE SAOUD 9570 691 t729 3997 
té 636 KUWAIT 9 1 7 636 KOWEIT 500 258 45 6 175 
640 BAHRAIN 10 tO 640 BAHREIN 128 
1 77 t9 
t28 
647 U.A.EMIRATES 5 
20 
4 647 EMIRATS ARAB 565 
81 
468 
662 PAKISTAN 20 662 PAKISTAN 2017 1934 
21 
2 
664 INDIA 2 2 664 INDE 251 2t6 
6 j t4 680 THAILAND 2 t 680 THAILANDE 279 266 
5 701 MALAYSIA 
2 1 1 
701 MALAYSIA 103 55 20 23 
703 BRUNEI 
9 
703 BRUNEI 3t2 t32 
69é 
t80 
706 SINGAPORE 36 
10 
2 25 706 SINGAPOUR 1644 
37sS 
36 912 
708 PHILIPPINES 10 
tâ 
708 PHILIPPINES 3780 
358 3 t4 4 2 732 JAPAN 18 
:i 
732 JAPON 406 
841 
29 
736 TAIWAN 3 
2 13 
736 T'AI-WAN 847 
21 
3 3 
469 740 HONG KONG t5 
6 
740 HONG-KONG 5t5 t 24 
800 AUSTRALIA 150 
2 
t t43 800 AUSTRALIE 27640 t564 2 24 26050 
809 N. CALEDONIA 2 
é 
809 N. CALEDONIE t43 143 
3162 958 NOT DETERMIN 6 958 NON DETERMIN 3t62 
1000 W 0 R L D 3034 381 1146 435 70 87 880 53 2 . 1000 M 0 ND E 249509 78218 538t5 t7225 5837 15573 75888 3035 233 8 
1010 INTRA-EC 884 71 458 235 45 50 88 34 t . 1010 INTRA-CE 58833 t4138 t8812 4883 3480 10382 8788 t513 58 8 1011 EXTRA-EC 2035 310 888 200 25 1t 781 18 t . 101t EXTRA-CE 188412 84078 35002 12538 2158 2050 88883 1523 175 
1020 CLASS 1 54t t23 100 71 10 1 227 8 1 . t020 CLASSE 1 82975 29233 15302 1358 925 134 350t3 912 96 2 
t02t EFTA COUNTR. 197 57 68 43 2 1 17 8 1 . t02t A EL E 29823 12550 14446 916 190 1t0 607 912 92 
4 t030 CLASS 2 t488 t83 586 127 15 tO 555 tt t . 1030 CLASSE 2 t0t918 33604 t9590 tt096 t199 19t6 33633 611 65 
t031 ACP Js60a 402 31 36 tt 324 . t03t ACP~ 32325 3652 t1284 t583 tt 12 15780 
14 
3 
t040 CLA 7 3 t 2 1 . t040 CLAS 3 t520 t239 t10 86 34 37 
8513.19 PART$ OF APPARAlUS FOR CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS 8513.19 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREilS OE TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR ERSATZ- UND ElNZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEMGERAETE 
OOt FRANCE t9 3 
3 
11 
2 
3 2 OOt FRANCE 1070 445 540 250 5 20t t36 33 002 BELG.-LUXBG. 20 10 t 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 2572 1769 22 34 
a2 
207 
003 NETHERLANDS tt 2 2 t 5 003 PAYS-BAS 1236 347 523 tt 
101 
273 24 004 FR GERMANY 40 
:i 
3 8 26 3 004 RF ALLEMAGNE 4053 
481 
234 327 3064 303 
005 ITALY 35 3 5 24 
â 
005 ITALIE 1925 667 
59 
8 3t9 432 
376 
18 
006 UTD. KINGDOM 17 3 4 1 
37 
006 ROYAUME-UNI 2t34 500 982 tB 199 
742 007 IRELAND 37 
2 
007 IRLANDE 763 6 9 6 
4 008 DENMARK 4 2 008 DANEMARK 577 303 24 32 
2 
214 
009 GREECE 7 5 j 2 009 GRECE 781 477 2 36 264 024 ICELAND 7 j 2 5 024 ISLANDE 464 t4 1 448 2 1 27 028 NORWAY t9 
8 
5 028 NORVEGE t9t9 579 827 
2é 
484 
030 N 32 2 2t 1 030 SUEDE 4613 t69 1553 2617 61 70 t17 
032 D t 
5 3 3 
032 FINLANDE 185 48 39 
49 :i 55 
98 
55 5 036 RLAND t2 036 SUISSE 2079 987 Btt 114 
038 lA 28 25 
2 
3 
é té 
038 AUTRICHE 2686 280t 6 4t 2 36 
040 PORTUGAL 26 
5 
2 040 PORTUGAL 2842 t 275 20 496 2050 
042 SPAIN 13 5 3 042 ESPAGNE 289 76 18 98 1 95 
046 MALTA 5 
té 
5 046 MALTE 4t9 
t822 at 4t9 046 SLAVIA 17 
t9 
046 YOUGOSLAVIE t920 
2056 
tt 
052 y 20 t 052 TURQUIE 2t63 76 
1 
29 
2 064 y 
ti t6 
064 HONGRIE 152 t49 
1 14 204 co 204 MAROC 11t8 566 537 
208 ALGERIA 48 45 3 208 ALGERIE 360 78 2t1 71 4 2t2 TUNISIA 
3 2 
2t2 TUNISIE t947 
697 
t904 29 tO 
2t6 LIBYA 26 10 tt 2t6 LIBYE 4656 t848 2002 t09 
220 EGYPT 8 2 
5 
6 220 EGYPTE t517 92 tB 3 1404 
248 SENEGAL 6 t 248 SENEGAL t004 788 20 2t6 272 IVORY COAST 9 9 272 COTE IVOIRE 405 38t 4 
280 TOGO 3 
s:i 3 j 34 ti 280 TOGO 126 2t27 t26 172 32t0 394 288 NIGERIA 1tt 9 288 NIGERIA 5903 249 302 CAMERDON 9 302 CAMEROUN 249 
314 GABON 7 7 3t4 GABON 582 582 
3t8 CONGO 7 
1 
7 
3 tâ 
3t8 CONGO 344 
260 
344 44 860 s26 390 SOUTH AFRICA 22 
37 
390 AFR. DU SUD t690 
9036 94 400 USA 68 5 
t4 
26 400 ETATS-UNIS t5366 3223 80 14 29t9 
412 MEXICO t8 4 li 4t2 MEXIQUE 1762 282 226 33 t447 456 GUADELOUPE 8 11 t:i 458 GUADELOUPE 226 t83 2 503 t41i 480 COLOMBIA 24 480 COLOMBIE 836 
Januar - Dezember 1982 Ëxport Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8513.t9 8513.19 
500 ECUADOR 1 
12 
500 EQUATEUR 137 5 
72 
132 
508 BRAZIL 12 
2 
508 BRESIL 2832 2746 
1 
14 
512 CHILE 2 
10 24 
512 CHILI 131 5 125 3666 528 ARGENTINA 34 
4 
528 ARGENTINE 4880 125 1081 14 
152 604 LEBANON 13 4 5 604 LIBAN 872 588 20 112 
608 SYRIA 3 
:i 2 608 SYRIE 52Q 9Ci 185 326 18 612 IRAQ 17 13 612 IRAK 2Q45 2683 97 75 
616 IRAN 
14 10 2 1 
616 IRAN 123 7 83 3 
187 
30 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 10!!0 828 10 46 18 
832 SAUDI ARABIA 19 2 1 16 632 ARABIE SAOUD 398 153 68 
2 
177 
636 KUWAIT 20 8 
2 
12 636 KOWEIT 1456 110 
2eS 
1344 
644 QATAR 3 1 644 QATAR 399 1 112 
647 U.A.EMIRATES 3 2 1 647 EMIRATS ARAB 257 1 219 37 
649 OMAN 
4 :i 1 649 OMAN 109 277 109 662 PAKISTAN 862 PAKISTAN 281 
41 
4 
664 INDIA 4 2 
2 
2 664 INDE 601 410 150 
889 SRI LANKA 3 
:i 1 669 SRI LANKA 251 j 187 21é 64 680 THAILAND 3 
14 
680 THAILANDE 226 
2537 5 11 700 INDONESIA 15 
1 
700 INDONESIE 2585 12 
6é 706 SINGAPORE 2 
4 
706 SINGAPOUR 180 
11é 
85 6 1 
706 PHILIPPINES 4 
sé 708 PHILIPPINES 118 2 2 740 HONG KONG 58 
10 
740 HONG-KONG 273 
2029 
271 
800 AUSTRALIA 324 314 800 AUSTRALIE 12100 7 10064 
804 NEW ZEALAND 3 2 604 NOUV.ZELANDE 336 11 325 
1000 W 0 R L D 1448 223 255 102 4 158 812 8 8 • 1000 M 0 ND E 107985 24998 30525 8834 310 18851 28068 541 242 
1010 INTRA·EC 188 27 18 22 2 35 78 8 8 • 1010 INTRA..CE 15113 4327 2981 744 188 3888 2572 413 43 1011 EXTRA-EC 1258 195 238 80 2 120 814 • 1011 EXTRA-GE 82835 20888 27543 7882 142 12778 23488 128 189 
1020 CLASS 1 600 75 51 50 30 388 6 . 1020 CLASSE 1 49459 12095 11772 4396 127 3487 17257 127 198 
1021 EFTA COUNTR. 125 38 14 41 
2 
6 20 6 . 1021 A EL E 14989 4800 2684 4003 30 552 2644 127 149 
1030 CLASS 2 654 119 187 2Q 92 225 . 1030 CLASSE 2 43094 6362 15724 3486 16 92Q1 6213 1 1 
1031 ACP Jrl~ 219 53 48 7 35 76 . 1031 ACP J:~ 922Q 2127 282Q 172 2 3243 858 
1040 CLA 2 1 1 . 1040 CLA 3 264 212 47 25 
8513.31 TELEPHONE sm 8513.31 TELEPHONE sm 
POSTES D'USAGERS FERNSPRECHAPPARATE 
001 FRANCE 113 16 li 50 1 40 6 001 FRANCE 2696 769 29é 720 20 912 243 20 12 002 BELG.·LUXBG. 66 67 6 5 
81 
1 
é 
002 BELG.·LUXBG. 3943 3227 166 139 
4107 
46 46 23 
003 NETHERLANDS 242 142 1 
2 
10 003 PAYS-BAS 10223 5361 3 32 
92 
410 310 
004 FR GERMANY 21 
57 j 17 10 2 004 RF ALLEMAGNE 407 1932 8 216 15 48 27 005 ITALY 121 
24 
42 5 24 li 005 ITALIE 2428 99 336 36 301 55 80ii 5 006 UTD. KINGDOM 118 14 2 45 
2é 
006 ROYAUME-UNI 4337 527 23 75 1679 
972 
894 
007 1 D 79 4 3 
1 
2 
12 
41 007 IRLANDE 3160 155 38 362 34 91 
257 
1508 
006 RK 21 2 j 6 1 :i 006 DANEMARK 922 125 221i 480 48 14!Î 12 14 009 97 36 30 19 
4 
1 009 GRECE 1473 547 417 80 20 17 
024 16 6 
14 1 
1 5 024 ISLANDE 603 250 j 1677 3é 53 21 1:Î 279 028 83 8 34 2 
2 
24 028 N RVEGE 5435 406 2289 61 944 
030 58 2 6 11 1 36 030 DE 5048 112 9 765 349 5 45 612 3151 
032 24 9 li 1 2 1 12 032 ANDE 892 183 5 70 13 23 11 587 036 30 12 6 1 
:i 036 1166 839 274 170 43 1 18 22 036 lA 47 42 
11 
2 036 RICHE 2038 1789 
6é 
63 
1 
2 183 
040P GAL 24 4 8 
2 
040 TU GAL 388 158 98 31 30 2 
042 SPAIN 39 8 8 20 042 AGNE 1478 504 50 800 39 5 77 3 
043 ANDORRA 8 
1 
4 3 1 043 ANDORRE 211 45 144 39 3 25 24 048 YUGOSLAVIA 13 11 048 YOUGOSLAVIE 1171 1061 27 14 
052 TURKEY 2 1 
22 
1 052 TURQUIE 311 49 
soé 246 14 2 204 MOROCCO 32 2 8 
2 
204 MAROC 658 55 88 4 5 
208 ALGERIA 4 2 4é 208 ALGERIE 148 12 47 2 85 2 é 212 TUNISIA 53 j 5 212 TUNISIE 930 382 157 765 11 216 LIBYA 169 
é 
162 216 LIBYE 29895 2 2Q491 li 9 220 EGYPT 18 3 7 220 EGYPTE 558 109 288 148 2 
248 SENEGAL 5 5 248 SENEGAL 104 
6 
104 
2 272 IVORY COAST 9 9 
10 
272 c IVOIRE 211 203 
69é 264 BENIN 11 j 1 19 264 B 717 214 19 j 45 47:Î 6 266 NIGERIA 28 1 266 N 787 30 12 
302 CAMEROON 27 27 302 c 512 5 470 
1 
37 
318 CONGO 4 4 
5 1 
318 c 0 110 
10 
109 
4 2:Î 350 UGANDA 6 350 OUGANDA 285 228 
366 MALAWI 5 
12 15 12 
5 366 MALAWI 124 4 
175 1672 14 
120 
14 390 SOUTH AFRICA 49 10 
9 
390 AFR. DU SUD 2535 276 364 
400 USA 38 3 24 2 400 ETATS-UNIS 1591 17 105 676 17 134 440 
404 CANADA 13 12 1 
6 
404 CANADA 207 1 7 185 25 9 
406 GREENLAND 6 li 406 GROENLAND 117 721 117 412 MEXICO 9 
2 6 
412 MEXIQUE 721 
117 61 5 476 NL ANTILLES 8 
1 sé 17 
476 ANTILLES NL 203 
26 2146 71à 480 COLOMBIA 150 33 1 480 COLOMBIE 3626 707 24 5 
484 VENEZUELA 44 7 28 8 
2 
484 VENEZUELA 1342 283 913 106 j 8 32 51 500 ECUADOR 5 1 2 500 EQUATEUR 122 25 32 7 
508 BRAZIL 55 j 55 508 BRESIL 2780 13 :i 2767 520 PARAGUAY 7 i 37 1:Ï 520 PARAGUAY 203 200 4616 36é 528 ARGENTINA 54 3 
6 
528 ARGENTINE 5216 196 18 
4 17:Î 600 CYPRUS 38 2 26 4 22 600 CHYPRE 1121 38 319 587 2é 26 604 LEBANON 63 7 23 10 9 604 LIBAN 627 114 445 214 2 7à 608 SYRIA 12 3 608 SYRIE 158 72 6 
613 
614 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOo Nimexe 'EliMOo 
85t3.31 8513.31 
612 IRAQ 79 29 11 36 3 612 IRAK 8822 3614 486 4099 
2 
623 
616 IRAN 3 3 9 i 616 IRAN 155 137 i 76 16 12 624 ISRAEL 11 1 
6 
624 ISRAEL 135 27 2 16 
628 JORDAN 24 1 5 12 628 JORDANIE 346 27 164 141 
12 108 
14 
1194 632 SAUDI ARABIA 99 14 21 26 3 1 34 632 ARABIE SAOUD 3343 685 654 678 32 
636 KUWAIT 20 9 4 4 1 2 636 KOWEIT 772 401 108 88 30 147 
640 BAHRAIN 10 
22 2 
10 
3 
640 BAHREIN 231 
343 
5 1 6 9 225 338 647 U.A.EMIRATES 128 100 647 EMIRATS ARAB 3659 31 27 2905 
649 OMAN 13 1 i 8 4 649 OMAN 558 88 7 1 234 228 656 SOUTH YEMEN 5 i HÏ 12 4 656 YEMEN DU SUD 138 14 29 100 25i 109 680 THAILAND 25 1 1 680 THAILANDE 408 31 5 
700 INDONESIA 21 14 2 
3 
1 4 700 INDONESIE 465 358 35 
253 
3 89 
701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 265 18 4 
10 
8 2 
703 BRUNEI 10 10 703 BRUNEI 366 
2oS 23 5Ô 349 7 706 SINGAPORE 12 6 4 706 SINGAPOUR 470 16 137 37 
708 PHILIPPINES 33 32 708 PHILIPPINES 1208 1168 39 1 
736 TAIWAN 4 4 
2 5 si 736 T'AI-WAN 149 145 3 36 148 378 14 740 HONG KONG 81 16 740 HONG-KONG 1027 422 29 
800 AUSTRALIA 77 28 11 11 2i 800 AUSTRALIE 6197 2075 2 2304 1 517 1298 
815 FIJI 9 9 9 815 FIDJI 202 174 202 822 FR. POL YNESIA 9 822 POL YNESIE FR 174 
1000 W 0 R L D 2119 718 328 835 98 274 359 49 284 • 1000 M 0 ND E 135845 29883 7774 81483 1212 11789 9886 1887 12390 
1010 INTRA-EC 898 337 25 138 72 180 50 37 81 • 1010 INTRA-CE 29594 12844 898 2722 524 7257 1807 1151 2793 i 1011 EXTRA-EC 2021 379 301 689 24 95 309 11 203 • 1011 EXTRA-CE 108232 17039 7077 58724 888 4531 7889 718 9597 
1020 CLASS 1 525 134 51 132 15 38 38 2 117 . 1020 CLASSE 1 29541 6519 872 10059 484 2483 1446 625 7053 
1021 EFTA COUNTR. 283 83 21 38 15 37 8 2 79 . 1021 A EL E 15569 3538 362 2843 445 2401 187 625 5168 
1030 CLASS 2 1492 244 250 568 8 57 272 9 88 . 1030 CLASSE 2 76386 10444 6203 48498 204 2017 6393 91 2535 
1031 ACP fr~ 137 8 62 17 1 2 47 . 1031 ACP ~~ 3921 263 1260 1084 20 100 1185 9 1040 CLAS 5 2 2 1 . 1040 CLA 3 304 76 2 167 31 20 8 
8513.39 TELEPitONIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE SETS AND CARRER.CURRENT UNE SYSTEMS 8513.39 TELEPHOIIC APPARATUS OTHER THAN TELEPHONE SETS AND CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS 
t.PPAIIfii.S POUR LA TELEPHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS QU APPAREILS DE TELECOMMUIICATIOH PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK ALS FERNSPRECHAPPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEIIGERAETE 
001 FRANCE 260 74 
23 
129 6 6 26 18 001 FRANCE 8826 5347 
4102 
627 174 322 443 1849 13 51 
002 BELG.-LUXBG. 360 270 14 48 
152 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 27305 20949 558 1320 
6875 
236 142 i 003 NETHERLANDS 234 47 4 6 
si 
24 1 303 003 PAYS-BAS 10562 2463 175 255 1755 757 36 10796 004 FR GERMANY 472 
14i 
11 26 7 45 12 004 RF ALLEMAGNE 15673 
13422 
874 778 415 551 400 104 
005 ITALY 521 107 68 56 8 137 005 ITALIE 43309 7352 
481 
1744 4948 662 15170 7 4 
006 223 73 2 21 76 19 
s6 31 2 006 ROYAUME-UNI 16326 7488 196 2258 2022 389Ô 3690 191 49 007 1 171 26 11 
4 
74 2 007 IRLANDE 10651 3909 740 17 1808 238 
4 008 126 36 i 59 23 4 008 DANEMARK 5305 1902 1 201 1584 1497 116 009G 260 187 61 3 1 1 009 GRECE 4875 3392 398 762 59 198 68 2i 024 ICELAND 8 5 3 
2 
024 ISLANDE 654 462 3 4 162 2 
025 FAROE ISLES 2 
18 4 i 5 2 025 ILES FEROE 105 120i 111 236 s8 s9 2 460 
103 
028 NORWAY 45 13 028 NORVEGE 3450 341 978 
030 SWEDEN 36 27 4 2 1 1 1 030 SUEDE 3723 3024 9 177 31 72 130 94 188 
032 FINLAND 117 115 i 11 2 2 032 FINLANDE 10929 10700 22 4 49 28 37 17 72 038 SWITZERLAND 80 31 15 
4 
038 SUISSE 5206 4153 79 378 382 2 164 1 47 
038 AUSTRIA 162 136 1 18 3 
4 9 
038 AUTRICHE 12774 11550 147 303 68 19 11 658 18 
040 PORTUGAL 97 17 24 22 21 040 PORTUGAL 3064 413 1355 431 22 467 376 
13 042 SPAIN 145 27 8 37 68 1 4 042 ESPAGNE 7149 2925 635 1341 1834 41 360 
043 ANDORRA 1 1 i 043 ANDORRE 136 127 2 7 044 GIBRALTAR 1 
15 
044 GIBRALTAR 107 i 2 5 105 046 MALTA 20 
4 i Hi 5 046 MALTE 289 195 421 24 88 5 048 YUGOSLAVIA 21 048 YOUGOSLAVIE 798 244 3 96 5 
052 y 8 3 4 052 TURQUIE 623 105 
s8 316 i 202 056 UNION 4 3 056 u. 653 582 2 
2 084 y 1 1 
2 
084H 211 208 
11 3s6 28 1i 068 lA 37 34 42 068B 2562 2150 8 204 51 6 3 
1i 
204 M 1817 172 1604 27 6 
208 39 9 13 
12 
208 AL lE 1389 570 375 1 443 
212 T 42 2 28 
si 2 9 
212 TU lE 1358 93 904 351 10 
36 289 216 LI A 653 410 4 141 216 LIBYE 26237 19711 594 3424 2183 
3i 220 EGYPT 83 20 47 1 9 4 2 220 EGYPTE 4571 964 2200 23 270 325 752 
224 SUDAN 7 
4 
2 2 3 224 SOUDAN 316 2 1 48 87 178 
228 MAURITANIA 4 228 MAURITANIE 281 260 21 
232 MALI 23 23 
2 
232 MALI 485 465 4i 236 UPPER VOL TA 10 8 236 HAUTE-VOLTA 221 174 
248 NE GAL 9 9 248 SENEGAL 393 
3 
393 
260 EA 107 107 
4 
260 GUINEE 1422 1419 
110 264 A LEONE 19 15 264 SIERRA LEONE 473 
11 
362 
33 4 272 COAST 91 
4 
90 
3 
272 COTE IVOIRE 2397 2349 
2 si 276 GHANA 7 4 276 GHANA 295 212 162 280 TOGO 4 280 TOGO 165 3 
284 BENIN 43 
133 
43 6 6 8 19 284 BENIN 1220 9682 1220 171 13l 611 826 s2 288 NIGERIA 176 4 288 NIGERIA 11633 170 
302 CAMERDON 24 
21 
24 302 CAMEROUN 1340 
1183 
1319 21 
310 EQUAT.GUINEA 21 
12 
310 GUINEE EQUAT 1183 
595 314 GABON 12 314 GABON 595 
641 318 CONGO 43 43 
2 6 
318 CONGO 1709 
28 
1068 4i 4i 322 ZAIRE 13 4 322 ZAIRE 410 288 
324 RWANDA 2 
2 
2 
10 
324 RWANDA 100 4 75 21 
18 330 ANGOLA 12 330 ANGOLA 443 139 285 
338 DJIBOUTI 1 1 338 DJIBOUTI 162 162 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe "EliMOo 
85t3.38 8513.38 
346 KENYA 33 i 38 30 3 3 346 KENYA 1310 5 6 944 334 21 350 UGANDA 44 
2 5 
2 350 OUGANDA 1665 66 1092 
73 101Î 378 127 352 TANZANIA 29 3 18 1 352 TANZANIE 628 81 302 
2 
64 
366 MOZAMBIQUE 21 
3 
18 3 366 MOZAMBIQUE 820 
131Ï 556 62 370 MADAGASCAR 3 i 370 MADAGASCAR 130 21 2 372 REUNION 44 
s:i 43 13 2 372 REUNION 2526 2477 2503 332 16 382 ZIMBABWE 73 4 
16 
382 ZIMBABWE 3142 3 166 86 
366 MALAWI 44 
187 i i 27 18 1 366 MALAWI 1133 39426 69 28 610 3672 66 455 390 SOUTH AFRICA 302 39 58 
2 
390 AFA. DU SUD 47074 1034 2845 
3 400 USA 510 10 8 7 410 59 14 400 ETAT8-UNIS 19668 748 582 430 9484 7195 1076 365 5 
404 CANADA 7 
2 
2 3 
7 7 
2 404 CANADA 649 18 118 151 
189 60lÎ 355 7 412 MEXICO 31 12 1 2 412 MEXIQUE 2431 198 1138 25 73 
416 GUATEMALA 9 9 416 GUATEMALA 214 214 
432 NICA A 7 7 39 432 NICARAGUA 226 226 302 451 WE T s 39 
23 
451 INDES OCCID. 302 
2077 458G PE 23 458 GUADELOUPE 20n 
462 E 29 
75 
29 
3 8 
462 MARTINIQUE 2317 
2855 
2317 
15 19!Î 13 3 480 MBIA 66 2 480 COLOMBIE 3191 106 
464 UELA 50 10 22 8 10 464 VENEZUELA 2061 514 1194 97 256 
492 AM 520 1 
6 
519 492 SURINAM 11091 92 
252 
10999 
496 . GUIANA 6 
7 3 8 
496 GUYANE FR. 252 29 39 210 500 ECUADOR 18 
2 
500 EQUATEUR 278 
1S:Ï 34 5 504 PEAU 296 
6 
1 293 504 PEROU 7897 3 18 7654 
19 508 BRAZIL 23 1 7 9 506 BRESIL 2305 566 327 1143 250 
18 512 CHILE 47 18 28 1 512 CHILI 1466 989 407 47 5 2 
520 PARAGUAY 50 50 
2 
520 PARAGUAY 1498 1493 B:i 5 524 URUGUAY 264 262 
7 9 
524 URUGUAY 6358 6275 
297 239 18 528 ARGENTINA 117 98 3 
13 
526 ARGENTINE 8752 6073 125 
14 600 CYPRUS 54 
7 
36 4 
27 
600 CHYPRE 2328 16 2212 50 585 8 28 604 LEBANON 115 53 2 25 604 LIBAN 1619 57 838 65 70 2 22 
608 SYRIA 51 23 27 6 1 47 608 SYRIE 1078 761 289 1 18 9 612 IRAQ 715 67 578 17 612 IRAK 31758 5322 19489 239 435 6293 
616 IRAN 512 476 13 
23 
23 616 IRAN 22217 21548 50 127 7 
1827 
485 
624 ISRAEL 34 1 
179 
8 1 624 ISRAEL 2106 137 22 94 15 11 
628 JORDAN 201 14 2 
3573 6 
6 628 JORDANIE 1552 702 411 23 7 
899 
409 
632 SAUDI ARABIA 3843 50 37 63 93 
3 
632 ARABIE SAOUD 89787 2939 1516 1029 81384 2015 
112 
5 
638 KUWAIT 39 14 3 12 4 1 2 638 KOWEIT 1n1 824 353 154 93 81 145 9 
640 BAHRAIN 6 
3 
1 5 640 BAHREIN 113 . 9 1 21 82 
644 QATAR 8 
24 i 4 5 644 QATAR 196 2 105 68 125 6 89 647 U.A.EMIRATES 97 40 28 647 EMIRATS ARAB 4895 760 2378 1538 
649 OMAN 144 
2 
23 60 55 6 649 OMAN 5128 15 785 2936 1269 
17 
123 
652 NORTH YEMEN 7 1 4 652 YEMEN DU NAD 845 138 5 1 464 
658 SOUTH YEMEN 3 1 1 1 658 YEMEN DU SUD 179 8 12 159 
660 AFGHANISTAN 15 15 
11 
660 AFGHANISTAN 684 684 
31 425 2 662 PAKISTAN 66 75 
45 2 7 
662 PAKISTAN 1980 1522 
145 128 664 INDIA 56 2 684 INDE 2307 160 1819 55 
666 BANGLADESH 5 1 4 
12 
: . 666 BANGLA DESH 160 72 1 85 2 
669 SRI LANKA 14 
7 
2 669 SRI LANKA 730 4 6 47 673 
676 BURMA 7 i 3 676 BIRMANIE 298 37 298 189 62 660 THAILAND 13 8 
3 i 660 THAILANDE 650 362 232 139 700 INDONESIA 202 44 7 147 700 INDONESIE 6067 3410 328 76 3882 
701 MALAYSIA 23 14 6 168 6 9 701 MALAYSIA 1091 697 2 11 2 1 389 4 10 706 SINGAPORE 196 8 10 706 SINGAPOUR 5516 620 366 3628 298 359 
708 PHILIPPINES 134 133 1 i 8 708 PHILIPPINES 18126 16037 84 i 10 5 418 ai 728 SOUTH KOREA 24 14 728 COREE DU SUD 1639 1149 39 26 732 JAPAN 5 2 i 1 1 732 JAPON 190 61 6 26 15 32 736 TAIWAN 92 78 
10 
7 6 738 T'AI-WAN 3971 3584 17 28 167 178 2 
740 HONG KONG 300 254 7 29 740 HONG-KONG 14292 13173 234 106 5 n4 
2 600 AUSTRALIA 405 375 11 8 11 800 AUSTRALIE 16313 14364 814 151 981 
809 N. CALEDONIA 9 9 
2 
809 N. CALEDONIE 637 637 
127 815 FIJI 2 9 815 FIDJI 128 63:i 822 FR.POL YNESIA 9 822 POL YNESIE FR 633 
1000 WO R L D 15110 4313 2098 828 6078 450 874 205 78 307 1000 M 0 ND E 631802 284739 80519 20070 141970 35275 32199 22557 3053 10920 
1010 INTRA-EC 2824 858 188 282 399 288 187 188 2 306 1010 INTRA-CE 142827 58871 13838 3878 10701 18515 8720 21292 317 10899 
1011 EXTRA·EC 12489 3535 1933 588 5878 184 508 8 78 1 1011 EXTRA-CE 488958 225888 88880 16383 131289 18780 25978 1285 2734 20 
1020 CLASS 1 1951 958 73 122 sn 66 113 6 18 . 1020 CLASSE 1 133104 89402 4308 4058 13400 11742 7111 1260 1818 5 
1021 EFTA COUNTR. 524 349 27 60 43 8 17 6 14 . 1021 A EL E 39806 31510 1724 1533 615 809 1062 1231 1322 
1030 CLASS 2 10470 2539 1658 421 5100 98 395 58 1 1030 CLASSE 2 352195 133412 62243 11942 117841 7000 16642 4 898 15 
1031 ACP J:>a 1325 185 464 9 610 24 37 16 . 1031 ACP J:g> 41660 11457 12128 320 13395 1515 2330 517 1040 CLA 66 40 2 25 1 . 1040 CLA 3 3859 3053 130 383 28 18 27 20 
8513.50 TE1.ECIRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRER.QIRRENT UNE SYSTEMS 8513.50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTIER THAN CARRER.QIRRENT LINE 8YSTEIIS 
APPAREU POUR LA TELEGRAPHIE, AUTRES QU'APPARBLS OE TELECOIIIIUIIICATION PAR COURANT PORTEUR ANDEllE GEIIAETE FUER DIE TELEGRAPHENTECIIIIK ALS TRAEGERFREQUENZSYSTEMCIERAETE 
001 FRANCE 122 85 
12 
6 8 7 15 001 FRANCE 5484 3547 
1252 
110 591 271 684 91 10 
002 BELG.-LUXBG. 141 113 5 6 
5 
5 002 BELG.-LUXBG. 12835 10311 184 488 
20lÎ 616 12 6 003 NETHERLANDS 148 117 12 2 
10 
10 003 PAYS-BAS 13087 10814 1192 21 
914 
831 11 
004 FR GERMANY 34 gci 8 2 14 004 RF ALLEMAGNE 3081 1189!Î 925 55 43 1104 7 31 2 005 ITALY 124 9 
2CÏ 19 4 6 2 005 ITALIE 14518 913 232 1008 2 669 10 13 4 006 UTD. KiNGDOM 171 95 10 40 
s2 
006 ROYAUME-UNI 10234 7121 1023 1498 163 
673 
178 19 
007 IRELAND 79 3 1 
2 
23 
2 
007 IRLANDE 2716 306 66 
68 
1671 
173 008 DENMARK 43 36 
12 
2 1 008 DANEMARK 3817 3320 15 173 
14 
68 
009 GREECE 45 18 10 4 1 009 GRECE 2652 1282 750 251 301 54 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 111 6 90 1 14 
615 
616 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOa 
8513.50 8513.50 
025 FAROE ISLES 1 
24 i 8 2 
025 ILES FEROE 100 
2627 59 14 696 1 i 296 
100 
028 NORWAY 36 028 NORVEGE 3703 
si 030 SWEDEN 69 35 8 19 5 030 SUEDE 7280 2804 1061 132 1444 1788 
032 FINLAND 21 18 1 
i 
1 1 032 FINLANDE 3659 3377 127 
2i 
94 j 57 4 036 SWITZERLAND 46 27 3 11 4 036 SUISSE 5390 3477 377 816 674 18 
038 AUSTRIA 79 64 5 9 1 
3 
038 AUTRICHE 11554 9728 566 1092 37 30 20 81 
040 PORTUGAL 21 15 1 1 
3 
040 PORTUGAL 2999 2194 223 26 
228 
28 528 
042 SPAIN 42 15 19 2 3 042 ESPAGNE 3326 1268 1361 270 1 198 
046 MALTA 14 
i 
5 9 046 MALTE 540 9 23 289 239 
048 YUGOSLAVIA 1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 115 98 14 1 
8 
2 
052 TURKEY 2 1 052 TURQUIE 185 71 77 29 
056 SOVIET UNION 5 3 2 
10 
056 U.R.S.S. 476 230 214 32 
764 062 CZECHOSLOVAK 16 6 062 TCHECOSLOVAQ 1719 952 3 
29 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 125 96 
6 1i 068 BULGARIA 2 2 
i 
068 BULGARIE 176 154 
2 
5 
204 MOROCCO 2 1 204 MAROC 185 67 111 
i 29 
5 
208 ALGERIA 12 2 10 208 ALGERIE 1259 225 1002 2 
212 TUNISIA 10 7 3 
2 5 
212 TUNISIE 848 598 228 4 18 
36<Î 216 LIBYA 22 12 3 216 LIBYE 1709 1149 151 45 
220 EGYPT 74 5 60 3 6 220 EGYPTE 4784 544 2886 396 
23 
958 
224 SUDAN 1 1 
2 
224 SOUDAN 205 138 37 7 
228 MAURITANIA 2 228 MAURITANIE 154 154 
236 UPPER VOLTA 5 5 236 HAUTE-VOLTA 103 
s7 
103 
248 SENEGAL 2 1 248 SENEGAL 136 79 
70 268 LIBERIA 1 
2 
268 LIBERIA 283 213 
310 2i 272 IVORY COAST 2 272 COTE IVOIRE 350 17 2 
260 TOGO 3 
i 
3 280 TOGO 489 1 468 
284 BENIN 3 2 
12 2 
284 BENIN 209 69 140 
13 792 17oS 288 NIGERIA 40 25 1 288 NIGERIA 7389 4809 69 
302 CAMEROON 8 
2 
8 302 CAMEROUN 718 
162 
711 
12 
7 
314 GABON 12 10 314 GABON 996 822 
318 CONGO 4 4 
6 
318 CONGO 280 
36 
280 
i 38 5 322 ZAIRE 7 
i 
1 322 ZAIRE 126 46 
324 RWANDA 2 1 324 RWANDA 116 60 52 4 
334 ETHIOPIA 3 2 1 
3 
334 ETHIOPIE 259 216 43 
319 346 KENYA 5 1 1 346 KENYA 548 154 73 
350 UGANDA 2 1 1 350 OUGANDA 109 50 55 
20 
4 
386 MOZAMBIQUE 1 
5 
386 MOZAMBIQUE 118 98 40:! 372 REUNION 5 
9 
372 REUNION 402 
923 2i 378 ZAMBIA 9 378 ZAMBIE 944 
i 382 ZIMBABWE 4 3 Hi 382 ZIMBABWE 311 307 2 386 MALAWI 18 
12ri 33 i 386 MALAWI 1094 18437 56 23 68 1094 2 390 SOUTH AFRICA 204 
30 
50 390 AFA. DU SUD 20768 
5 
2182 
36 400 USA 176 44 1 87 13 400 ETATS-UNIS 15176 4979 2094 199 6040 1863 160 
404 CANADA 8 1 6 1 
3 
404 DA 159 63 2 27 84 3 
217 406 AND 3 
5 2 6 
406 EN LAND 217 
720 13i 14 415 4 412 14 412 E 1284 
416 EMALA 2 1 1 416 ALA 182 124 58 
29 424 H URAS 12 12 
5 
424 HONDURAS 984 955 
451 WEST !NOIES 5 4 451 INDES OCCID. 407 397 407 458 ELOUPE 4 458 ELOUPE 397 
482 INIQUE 3 3 482 INIQUE 309 309 
143 463 ISLES 1 6 483 AYMAN 143 2 389 464 7 Hi 3 i 464 lOUE 418 1377 Hi 27 480 COLOMBIA 22 li 480 COLOMBIE 1570 171 577 4 34 484 VENEZUELA 20 2 4 5 484 VENEZUELA 1327 189 228 287 12 
496 FR. GUIANA 2 
i 
2 496 GUYANE FR. 380 
123 
380 
2 500 ECUADOR 1 500 EQUATEUR 147 22 
16 504 PEAU 17 17 
2 
504 PEROU 1711 1628 87 
3 102 508 BRAZIL 21 18 
3 
508 BRESIL 1770 1552 77 38 
512 CHILE 13 7 3 512 CHILI 1429 845 370 410 4 
524 URUGUAY 24 23 
5 
1 524 URUGUAY 1800 1711 17 72 
23 528 ARGENTINA 43 38 
3 
528 ARGENTINE 3038 2702 303 9 
600 CYPRUS 4 4 1 600 CHYPRE 449 1 71 381 16 604 LEBANON 49 20 25 604 LIBAN 2161 91 981 1087 2 
608 SYRIA 8 3 5 
4 2 
608 SYRIE 608 269 537 
a2 
2 
423 612 IRAQ 33 27 612 IRAK 7701 5015 61 2120 
616 IRAN 3 2 
3 
616 IRAN 235 132 73 
i 
30 
624 ISRAEL 26 23 
i i 
824 ISRAEL 2297 2261 
ai 34 628 JORDAN 5 3 
3i 2 
628 JORDANIE 583 269 225 
5 4 
2 
229 632 SAUDI ARABIA 352 311 3 5 
4 
632 ARABIE SAOUD 45183 43138 179 254 1374 
636 KUWAIT 14 10 
12 
636 KOWEIT 1329 1030 5 278 
6 
16 
640 BAHRAIN 16 4 
2 
640 BAHREIN 554 399 13 136 
4 644 QATAR 9 3 
5 18 
4 644 QATAR 512 355 137 
295 1228 13 
16 
647 U.A.EMIRATES 83 43 10 7 ~EMIRATS ARAB 6998 3992 1386 84 
649 OMAN 3 3 OMAN 342 333 4 1 4 
660 AFGHANISTAN 4 4 
8 
860 AFGHANISTAN 207 207 
10 22 j 682 PAKISTAN 13 5 
i 
862 PAKISTAN 617 578 
17 664 INDIA 2 1 
8 
864 INDE 301 138 12 134 
686 BANGLADESH 18 4 6 666 SANGLA DESH 1600 304 1428 
sri 68 669 SRI LANKA 7 1 4 2 669 SRI LANKA 346 53 236 7 
672 NEPAL 19 
3 
19 672 NEPAL 1169 
4 21:i 
1169 
676 BURMA 3 676 BIRMANIE 217 
2i 2 680 THAILAND 19 
22 
19 
:i 680 THAILANDE 1740 12 1705 189 2 2ri 700 INDONESIA 29 4 700 INDONESIE 2985 1970 799 5 
701 MALAYSIA 12 1 11 701 MALAYSIA 973 81 885 7 
o.~anuar - uezemoer ~~o~ t:XJ.ov• • Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
1513.50 8513.50 
703 BRUNEI 4 3 
:i 
1 703 BRUNEI 382 343 
126 :i 
18 21 
706 SINGAPORE 14 8 3 706 SINGAPOUR 1066 528 409 
708 PHILIPPINES 9 8 1 708 PHILIPPINES 903 780 39 
8 
B4 
720 CHINA 28 6 22 
20 
720 CHINE 1935 588 1327 12 
728 SOUTH KOREA 26 6 728 COREE DU SUD 1700 365 4 1331 
:i 178 732 JAPAN 19 8 9 732 JAPON 1531 661 88 
1s 
600 
738 TAIWAN 51 48 
1 
2 
:i 
736 T'AI-WAN 2817 2666 
e4 104 12 740 HONG KONG 56 52 740 HONG-KONG 4966 4703 2 
1s 
187 12 
600 AUSTRALIA 113 4 107 2 800 AUSTRALIE 5585 344 5128 98 
804 NEW ZEALAND 24 17 7 804 NOUV.ZELANDE 1175 952 223 
809 N. CALEDONIA 2 2 809 N. CALEDONIE 201 201 
822 FR.POL YNESIA 1 1 822 POL YNESIE FR 182 182 
1000 W 0 R L D 3228 1788 545 176 341 28 352 8 12 • 1000 M 0 ND E 281058 192805 40782 7300 22808 870 24418 525 1553 18 
1010 INTRA-EC 908 557 83 45 113 18 104 5 1 • 1010 INTRA..CE 88422 48800 8138 821 8822 889 4878 471 78 18 
1011 EXTRA-EC 2320 1211 482 130 228 8 249 1 11 • 1011 EXTRA..CE 222585 144205 34825 8348 18187 154 1H38 54 1473 
1020 CLASS 1 878 375 197 80 140 1 102 3 . 1020 CLASSE 1 83398 50148 12240 2193 10048 86 8231 39 417 
1021 EFTA COUNTR. 272 183 20 13 39 1 15 1 . 1021 A EL E 34897 24214 2412 1375 3088 77 3377 
1S 
154 
1030 CLASS 2 1391 818 262 70 79 7 147 8 . 1030 CLASSE 2 134629 91989 20636 4071 5389 88 11257 1044 
1031 ACP ~OJ 155 47 51 2 19 6 30 . 1031 ACP ~~ 15794 7103 3988 126 1217 38 3324 
13 1040 CLA 54 18 24 1 10 1 . 1040 CLAS 3 4558 2090 1548 85 772 50 
8513.81 PARTS OF TEL!PHONIC APPARATU8 8513.81 PARTS OF TELEPHONIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS POUR LA TELEPHONIE ERSATZ- UND EIIZELTEILE FUER DIE FERNSPRECHTECHNIK 
001 FRANCE 306 35 
72 
62 3 55 7 116 28 001 FRANCE 10826 2411 
4092 
1503 180 3167 558 2088 730 9 
002 LUXBG. 408 111 21 160 BOB 29 12 3 002 BELG.-LUXBG. 21421 5570 2303 5854 14358 703 2647 249 3 003 RLANDS 745 102 4 11 
18 
13 6 1 29 003 PAYS-BAS 20823 3613 252 1142 1219 789 352 92 25 004 MANY 192 
114 
9 17 7 23 19 69 004 RF ALLEMAGNE 9844 
4902 
325 943 900 873 3899 610 1075 
005 1 291 24 
16 
94 19 31 9 è 005 ITALIE 12409 1895 31:i 1313 2744 715 812 9 19 006 UTD. KINGDOM 739 41 4 15 9 
189 
648 006 ROY -UNI 28598 3924 243 761 560 
4377 
20408 387 
007 IRELAND 852 22 597 7 1 
36 14 
36 007 IRL 18187 1185 10069 811 34 73 
1234 
1638 
008 DENMARK 80 19 1 5 1 4 008 D K 5395 1457 17 152 30 2380 125 
009 GREECE 399 294 13 49 31 1 11 
1 
009 G 9240 8076 404 638 1931 98 80 11 4 
024 !CELANO 3 1 1 024 ISLANDE 232 85 2 9 4 14 118 
025 FARCE ISLES 5 24 1 37 2 46 2 4 5 025 ILES FERCE 236 1524 144 3891 131 4487 362 468 236 028 NORWAY 148 28 028 NORVEGE 11947 1140 
030 SWEDEN 674 13 2 21 14 3 114 300 207 030 SUEDE 32877 1181 126 1049 445 60 3823 13249 12944 
032 FINLAND 168 154 2 1 1 1 1 
s 
8 032 FINLANDE 5463 4838 235 45 12 57 68 12 396 
038 SWITZERLAND 135 67 1 50 8 1 3 
1 
036 SUISSE 6627 3729 153 638 484 170 293 915 47 
038 AUSTRIA 311 212 11 11 48 27 1 038 AUTRICHE 15438 9038 526 150 11 4083 1317 303 30 
040 PORTUGAL 97 1 29 15 
10 
19 28 5 040 PORTUGAL 4804 53 1322 307 
550 
1103 1449 6 364 
042 SPAIN 117 34 12 37 20 2 2 042 ESPAGNE 7708 2097 669 2195 1843 123 7 224 
048 M A 67 1 60 1 
10 
5 046 MALTE 3264 40 3130 28 
sos 
64 4 
048Y A VIA 36 8 17 1 048 YOUGOSLAVIE 2477 348 29 1135 
41 
153 7 
052 T 19 16 
:i 
2 052 TURQUIE 1019 709 
372 
221 20 27 1 
056S ET UNION 4 056 U.R.S.S. 539 26 
s 
140 1 
16 060 POLAND 1 
9 
1 060 POLOGNE 102 22 25 33 
1 064 HUNGARY 10 064 HONGRIE 405 289 5 58 71 
068 BULGARIA 11 11 
1114 2 
068 BULGARIE 645 549 64 2 3 7 
204 MOROCCO 187 1 à 204 MAROC 4889 53 4783 40 1 12 208 ALGERIA 89 1 79 1 208 ALGERIE 2244 32 1834 44 334 
16 212 TUNISIA 162 
6 
157 5 
:i 18 2 212 TUNISIE 11610 35 11359 200 mi es 216 LIBYA 70 1 40 216 LIBYE 4286 558 68 2596 
s2 
803 
220 EGYPT 39 1 19 1 1 15 1 220 EGYPTE 1731 79 1131 111 45 168 117 
224 SUDAN 2 11 1 1 224 SOUDAN 117 1 9 32 36 39 232 MALI 11 232 MALI 564 584 26 7 236 ER VOLTA 14 13 236 HAUTE-VOL TA 456 429 
240 8 8 240 NIGER 442 440 2 
248 AL 7 7 
2 
248 SENEGAL 339 334 
103 
s 
252 GA lA 2 
3S 
252 GAMBIE 103 
1277 18 2 272 IVORY COAST 35 
2 2 4 
272 COTE IVOIRE 1298 
47 52 276 GHANA 8 
2 
276 GHANA 133 1 33 
280 TOGO 2 280 TOGO 190 
1 
190 
284 BENIN 16 
12 
16 
7 4 e6 41 264 BENIN 1020 1019 129 136 95S 1897 268 NIGERIA 157 13 268 NIGERIA 3745 483 145 
302 CAMEROON 76 75 1 302 CAMEROUN 2916 1 2864 56 1 50 314 GABON 36 36 314 GABON 2293 2243 
318 CONGO 11 11 
es 
318 CONGO 403 
11 
388 15 
2 169S 322 ZAIRE 67 2 322 ZAIRE 1914 203 3 
338 DJIBOUTI 6 6 
4 
338 DJIBOUTI 256 
4 
256 46 5 203 346 KENYA 10 6 
4 
348 KENYA 364 125 
352 TANZANIA 18 14 352 TANZANIE 391 165 11 214 
355 SEYCHELLES 9 
20 
9 355 SEYCHELLES 264 
457 
264 
370 MADAGASCAR 20 370 MADAGASCAR 457 
1 372 REUNION 23 23 
2 
372 REUNION 782 781 
112 373 MAURITIUS 4 2 
2 
373 MAURICE 156 7 37 
20 s1 378 ZAMBIA 3 
1:i 
1 378 ZAMBIE 300 
14 
123 96 
382 ZIMBABWE 43 29 1 
2 
382 ZIMBABWE 472 66 387 4 1 
388 MALAWI 10 
324 188 8 9:i 7 8 2 388 MALAWI 424 21589 26482 7os 4587 1401 287 33 104 390 SOUTH AFRICA 811 168 1 390 AFR. DU SUD 67968 13064 55 85 
391 BOTSWANA 3 
31 11 22 :i :i 3 1 391 BOTSWANA 237 2409 3 1956 29 468 225 9 400 USA 119 47 400 ETATS-UNIS 6478 1111 2189 155 154 7 
404 CANADA 35 7 1 8 19 
10 
404 CANADA 3343 458 19 24 6 5 1288 1532 9 4 
406 GREENLAND 10 406 GROENLAND 378 378 
617 
618 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Cesti nation 
Nimexe 'EXXâlla Nimexe 'EX>.âlla 
8513J1 8513J1 
412 MEXICO 128 3 21 51 5 45 1 2 412 MEXIQUE 10182 167 1954 3018 325 4310 77 331 
413 BERMUDA 14 10 4 413 BERMUDES 1055 
62 si 
807 248 
si 416 GUATEMALA 1 
49 
416 GUATEMALA 291 
'Î 
105 
436 COSTA RICA 49 
'Î 436 COSTA RICA 1013 
11 988 2 
'Î 
11 
442 PANAMA 1 442 PANAMA 186 3 2 16 164 
451 WEST INDIES 8 
14 
8 451 INDES OCCID. 347 1 
41'Î 302 44 453 BAHAMAS 16 
25 
2 453 BAHAMAS 481 
3 483 50 458 GUADELOUPE 25 458 GUADELOUPE 486 
462 MARTINIQUE 17 17 
10 
462 MARTINIQUE 806 806 
22'Î 483 CAYMAN ISLES 10 483 ILES CAYMAN 221 
'Î 5 464 JAMAICA 3 3i 3 464 JAMAIQUE 420 414 465 ST LUCIA 39 2 465 SAINTE-LUCIE 2310 2108 202 
469 BA s 3 
52 1oS 5 8 
3 469 LA BARBADE 139 
1375 4023 214 'Î 616 139 480C A 170 480 COLOMBIE 6249 20 
464 VE ELA 51 35 11 5 464 VENEZUELA 3003 2263 589 122 3 6 20 
496 FR. ANA 25 
'Î 25 'Î 496 GUYANE FR. 616 72 
616 35 i 'Î 2 10 500 EC OR 2 
5 2 
500E EUR 127 23 504 PERU 10 2 1 
2 
504P 543 42 35 142 299 2 
508 BRAZIL 118 37 
164 
63 15 1 508 9350 1964 32 6019 872 252 191 
512 CHILE 169 1 1 3 512 5924 43 5435 39 407 
2 520 p UAY 10 1 2 7 520 AGUAY 894 23 169 700 
'Î 524 y 12 1 
2 
11 
2 
524 URUGUAY 918 73 6 636 
153 
2 
68 528 TINA 99 85 8 528 ARGENTINE 4265 2200 97 1720 18 9 
s4 800 us 13 1 9 2 
32 4 2 
800 CHYPRE 605 60 333 90 3i 24i 18 20 604 LEBANON 208 5 162 3 i 604 LIBAN 12801 125 12199 93 64 99 1 608 SYRIA 34 5 23 
2 6 5 608 SYRIE 3163 679 2207 7 4 103 222 612 IRAQ 213 12 54 44 94 612 IRAK 13425 2002 4070 62 27 310 6851 
616 IRAN 169 160 
3 2 
6 3 616 IRAN 8631 8518 40 142 
248 
16 115 
2 624 ISRAEL 47 6 4i 36 i 624 ISRAEL 1316 280 30 113 2 626 17 628 JORDAN 85 2 4 946 10 17 7 628 JORDANIE 3867 84 2872 353 16 453 86 1 6 632 SAUD! ARABIA 1243 13 97 24 81 64 632 ARABIE SAOUD 62385 631 4051 1100 47315 661 3031 4919 671 
636 KUWAIT 29 3 3 1 4 17 1 636 KOWEIT 1714 171 183 9 1 14 262 1009 65 
640 BAHRAIN 97 26 1 89 7 640 BAHREIN 2804 1 19 20 2257 507 644 QATAR 116 
6 
74 16 644 QATAR 6524 
1i 
3763 3 
6 48 
1765 993 
647 U.A.EMIRATES 230 i 22 2 165 37 647 EMIRATS ARAB 6566 1136 8 2741 2638 44 649 OMAN 12 1 5 1 649 OMAN 928 108 31 507 41 121 76 
652 NORTH YEMEN 12 
3 
9 3 652 YEMEN DU NRD 997 13 640 11 123 10 
680 AFGHANISTAN 3 680 AFGHANISTAN 280 280 
'Î 4 662 PAKISTAN 40 40 9 334 3 662 PAKISTAN 1232 1227 30à 9 43 664 INDIA 352 5 664 INDE 4259 144 3522 239 
666 BANGLADESH 62 61 
1i 
1 666 BANGLA DESH 1587 1553 
3133 i 8 34 128 669 SRI LANKA 18 i 6 118 669 SRI LANKA 3275 5 2174 3 680 THAILAND 136 11 35 680 THAILANDE 3248 55 830 177 2 7 700 INDONESIA 215 69 39 72 
102 
700 INDONESIE 9328 1614 2240 2i 1966 3496 12 701 YSIA 195 93 
8 
701 MALAYSIA 4528 1978 4 1 2523 
703 El 15 
5 3 i s4 7 2 703 BRUNEI 419 22!Ï 468 16 2573 244 175 1oS 72 706 PORE 144 29 49 706 SINGAPOUR 7211 1295 2432 
708 PINES 39 37 2 438 2 708 PHILIPPINES 2586 2367 6 179 1 8 25 33 728 KOREA 483 22 
2 
728 COREE DU SUD 48905 2124 14 1 46628 105 
17 732 JAPAN 12 3 34 7 732 JAPON 466 191 103 23 2756 152 2 736 TAIWAN 36 1 
3 
1 736 T'AI-WAN 2866 52 1 
17 
34 
16 6 740 HONG KONG 749 8 i 246 492 740 HONG-KONG 19953 209 84 7 13894 5720 800 AUSTRALIA 172 59 2 61 41 800 AUSTRALIE 13794 3566 276 774 32 5906 2982 238 20 
801 PAPUA N.GUIN 10 9 
3 
1 801 PAPOU-N.GUIN 1103 
7 24 
1094 
102 
9 
10 804 NEW ZEALAND 107 
1i 
104 804 NOUV.ZELANDE 3226 7 3076 
809 N. CALEDONIA 17 
32 
809 N. CALEDONIE 467 1 466 
277 815 FIJI 32 
4 
815 FIDJI 277 
24CÏ 822 FR.POL YNESIA 4 822 POL YNESIE FR 240 
1000 W OR LD 14288 2504 2791 701 1583 2501 2318 1411 429 30 1000 M 0 N D E 659883 115988 140419 41841 72018 130490 70284 66494 21400 1149 
1010 INTRA-EC 4008 737 723 187 324 738 305 823 144 29 1010 INTRA-CE 134341 29138 17298 7803 11323 24281 8220 31431 3719 1130 
1011 EXTRA-EC 10259 1787 2088 514 1259 1785 2011 589 285 1 1011 EXTRA-CE 525510 88850 123119 33835 80895 108208 82044 35083 17877 19 
1020 CLASS 1 3035 954 323 228 135 220 582 334 259 . 1020 CLASSE 1 189307 51662 34367 13134 6428 20392 30564 16969 15780 11 
1021 EFTA COUNTR. 1531 471 46 135 25 119 176 310 249 . 1021 A EL E 77184 20249 2505 6087 1082 9943 7326 14954 15038 
6 1030 CLASS 2 7193 792 1739 285 1123 1545 1427 255 26 1 1030 CLASSE 2 334290 34288 88253 20580 54094 85752 31350 18093 1894 
1031 ACP Js60J 659 12 307 28 9 159 139 3 2 . 1031 ACP Ji! 24408 528 13500 1794 334 3098 4930 107 117 
2 1040 CLA 28 21 5 1 1 . 1040 CLA 3 1912 900 500 140 173 63 130 1 3 
8513.85 PARTS OF TELEGRAPIIIC APPARATUS 8513.85 PARTS OF TELEGRAPHIC APPARATIIS 
PARTES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU POUR LA TELEGRAPHIE ERSAn- UND EINZELTEILE FUER DIE TELEGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 95 53 
4 
5 6 6 24 001 FRANCE 5447 4390 
487 
73 138 214 303 328 1 
002 BELG.-LUXBG. 71 55 1 10 
25 
1 002 BELG.·LUXBG. 3200 2432 21 133 
394 
134 6 7 
003 NETHERLANDS 56 23 2 
4 4 
6 
3 43 003 PAYS-BAS 3107 2239 156 4 122 314 298 768 004 FR GERMANY 204 2i 1 140 9 004 RF ALLEMAGNE 8214 1630 167 283 5520 1056 :j 005 ITALY 39 4 8 
4 3 
005 ITALIE 2052 239 
68 
103 52 25 
6 006 UTD. KINGDOM 73 61 
5 
4 38 006 ROYAUME-UNI 4176 3264 70 162 264 780 342 007 1 D 49 1 5 
2 
007 IRLANDE 1514 441 219 2 71 1 
008 RK 8 3 i 4 3 008 DANEMARK 924 303 1 3 4 126 487 009 10 4 i 1 009 GRECE 1082 371 451 99 9 43 141 13 028 AY 15 8 5 
5 2 
028 NORVEGE 1384 989 320 1 9 
148 030 SWEDEN 82 5 48 030 SUEDE 1880 398 12 67 670 30 521 34 
032 FINLAND 29 29 6 2 032 FINLANDE 2549 2496 5 1 7 1 39 27 4 036 SWITZERLAND 19 10 036 SUISSE 1386 1215 62 13 25 7 34 
038 AUSTRIA 12 12 038 AUTRICHE 1910 1811 29 23 1 3 43 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'E),),<!Oa 
85t3.85 8513.85 
040 PORTUGAL 67 67 
28 6 040 PORTUGAL 4696 4640 32 12 6 1 5 042 SPAIN 96 62 
18 
042 ESPAGNE 5686 4065 59 1471 9 5 57 
048 YUGOSLAVIA 20 1 048 YOUGOSLAVIE 1937 301 1622 7 7 
3 052 TURKEY 3 3 
i 
052 TURQUIE 1792 1782 7 
056 SOVIET UNION 3 2 056 U.R.S.S. 409 297 112 
204 MOROCCO 12 
i 
12 204 1043 29 1014 
2 208 ALGERIA 3 2 206 lE 897 452 443 
15 212 TUNISIA 13 13 212 E 210 172 23 
216 LIBYA 
4 2 2 
216 LIB 114 71 43 
24 2 75 220 EGYPT 
2 
220 EGYPTE 430 180 149 
224 SUDAN 3 1 
6 5 
224 SOUDAN 343 92 12 235 
ai 2 
4 
288 NIGERIA 20 7 2 288 NIGERIA 672 263 33 190 123 
346 KENYA 30 14 16 346 KENYA 476 53 4 175 244 
378 ZAMBIA 1 
14:Î 3 1 378 ZAMBIE 103 87 5 12 2 11 390 SOUTH AFRICA 151 5 390 AFA. DU SUD 12950 12465 11 459 
391 BOTSWANA 1 4i 2 5 1 2 391 BOTSWANA 163 3169 54 44 8!Î së 109 83 2 400 USA 60 3 400 ETATS-UNIS 3969 187 337 
404 CANADA 2 1 i 3 1 404 CANADA 1499 1382 6 1 90 87 29 412 MEXICO 97 87 412 MEXIQUE 3717 3360 250 11 
424 HONDURAS 2 2 424 HONDURAS 115 115 
2 428 EL SALVADOR 1 1 
4 
428 EL SALVADOR 145 143 
451 WEST INDIES 4 
9 
451 INDES OCCID. 382 
10i 
382 
453 BAHAMAS 9 453 BAHAMAS 106 5 
464 JAMAICA 464 JAMAIQUE 137 
10:Î së 4 137 480 COLOMBIA 
19 2 i 10 480 COLOMBIE 185 138 2 464 VENEZUELA 464 VENEZUELA 1087 324 622 3 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 173 173 
504P u 5 5 
3Ô 2 504 PEROU 150 150 10 3845 26 1i 508 97 65 508 BRESIL 7902 4210 
512 2 2 512 CHILI 285 182 52 31 
524 u 8 8 
2 
524 URUGUAY 151 146 
6 
5 
8 2 528 A 8 5 528 ARGENTINE 897 644 237 
2 600C 4 
3 
3 600 CHYPRE 338 11 6 319 
4 612 IRA 4 612 IRAK 554 530 8 1 11 
616 IRAN 2 2 616 IRAN 272 248 24 
14 624 ISRAEL 7 7 
i 
624 ISRAEL 598 582 2 
4 628 JORDAN 1 
s6 628 JORDANIE 150 84 7 18 55 632 SAUDI ARABIA 129 61 632 ARABIE SAOUD 12291 8732 60 66 
2Ô 3415 638 KUWAIT 3 2 
16 
638 KOWEIT 687 600 37 30 
640 BAHRAIN 16 640 BAHREIN 666 67 39 
3 
580 
644 QATAR 6 
2i 
6 644 QATAR 475 25 21 
14 9 
426 
847 U.A.EMIRATES 38 16 647 EMIRATS ARAB 1135 475 2 635 
849 OMAN 5 2 3 649 OMAN 150 84 66 
852 NORTH YEMEN 4 
9 
4 652 YEMEN OU NAD 181 24 
5 2 
157 
662 PAKISTAN 9 662 PAKISTAN 756 742 7 
664 INDIA 22 22 664 INDE 506 431 75 
666 BANGLADESH 1 1 
2 
666 BANGLA DESH 120 109 
3Ô 11 669 SRI LANKA 2 
3 
669 SRI LANKA 195 7 157 
700 INOONESIA 3 
i i 
700 INDONESIE 226 220 6 
10 1oS 701 MALAYSIA 3 701 MALAYSIA 387 187 65 
8 1i 706 SINGAPORE 15 7 7 706 SINGAPOUR 765 67 53 81 564 
720 CHINA 1 
19 
720 CHINE 110 80 30 
728 SOUTH KOREA 19 5 728 COREE DU SUD 1894 1894 25 8Ô i 5 732 JAPAN 8 3 732 JAPON 182 69 
738 TAIWAN 2 1 
i 9 738 T'AI-WAN 128 98 13 2Ô 17 102i 740 HONG KONG 11 1 
14 
740 HONG-KONG 1235 182 10 2 
800 AUSTRALIA 18 1 1 2 800 AUSTRALIE 1666 413 1312 21 120 
1000 WO R L D 1885 988 109 95 155 188 271 31 4 43 1000 M 0 ND E 120117 77758 9454 7252 2325 7237 14071 912 418 772 
1010 INTRA-EC 807 228 17 14 37 173 85 27 3 43 1010 INTRA-CE 29894 15070 1m 5S2 732 8570 3240 878 312 788 
1011 EXTRA-EC 1282 761 83 81 118 17 208 4 1 . 1011 EXTRA-cE 90488 82887 7883 8888 1584 882 10831 233 103 4 
1020 CLASS 1 564 391 46 34 62 2 24 4 1 . 1020 CLASSE 1 43807 35227 3715 1725 903 240 1881 233 79 4 
1021 EFTA COUNTR. 205 131 12 1 50 2 6 2 1 . 1021 A EL E 13818 11549 480 129 717 85 851 149 74 4 
1030 CLASS 2 710 366 45 48 54 15 182 . 1030 CLASSE 2 45656 268n 3823 4973 646 422 9091 24 
1031 ACP J:>a 96 10 7 5 20 10 44 . 1031 ACP~~ 3258 743 633 514 239 113 1013 3 1040 CLA 8 3 2 3 . 1040 CLA 3 638 584 148 2 45 59 
1514 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR; LOUDSI'EAIŒRS; AUDIQ.I'AEQUENCY ELECTAIC AIIPLftRS 8514 IIICROJIHONES AND STANDS THEAEFOR; LOUDSPEAKERS; AUDIQ.I'AEQUENCY ELECTAIC AIIPLFIEA8 
IIICAOPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT-PARLEURS ET AIIPURCAlEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE IIIKROPHONE UND HALTEYORAJCHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECIEA; TONFAEQUENZVERSTAERIŒR 
8514.10 IIICADPHONES, THEIR STANDS, LOUDSI'EAIŒAS AND AUDIQ.I'AEQUENCY ELECTRIC AIIPLIFIEAS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARTS 8514.10 MICROPHONES, THEIR STANDS, LQUDSPEAKEAS AND AUDIQ.I'AEQUENCY ELECTAIC AIIPIJFtERS FOR CIW. AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
=~1fRfUli~Yt!'8ESsu=:~fLW:RS ET AIIPUFICAlEUAS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AEROIŒFS IIIKROPHONE UND DEAEN HALTEYOAIIICHTUIIGEN, LAUTSPAECHER, TONFREQUENZVERSTAEAIŒA, AUSG. TElLE, FUER ZMLE LUFI1'ANAZEUGE 
001 FRANCE 26 4 8 4 10 001 FRANCE 213 26 43 39 68 19 61 2 004 FR GERMANY 39 26 12 004 RF ALLEMAGNE 208 
14 
122 26 11 4 
16 006 UTD. KINGDOM 6 6 006 ROYAUME-UNI 113 46 31 6 
59 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 449 268 52 71 1 
1000 WO R L D 118 10 53 31 B 14 . 1000 M 0 ND E 2281 415 585 410 188 50 537 73 3 
1010 INTRA-EC 91 2 38 31 B 12 . 1010 INTRA-cE 742 48 145 205 138 50 138 18 3 
1011 EXTRA-EC 28 8 15 3 . 1011 EXTRA-cE 1520 370 440 205 50 398 57 
1020 CLASS 1 15 3 9 2 . 1020 CLASSE 1 781 306 144 126 9 184 12 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 3 2 . 1021 A EL E 149 35 58 21 5 30 
619 
620 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EI\MOa 
8514.10 8514.10 
1030 CLASS 2 14 6 7 . 1030 CLASSE 2 716 63 280 79 41 208 45 
1031 ACP (60) 2 2 . 1031 ACP (60) 154 62 2 20 47 23 
8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8514.30 MICROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESnNES AUX AERONEFS CIVILS MIKROPHONE UND HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 180 70 54 tt t5 27 3 OOt FRANCE 3937 2278 
39 
434 233 432 385 t19 58 
002 BELG.-LUXBG. 45 22 5 16 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 11t5 586 73 386 
s9 
46 4 t 
003 NETHERLANOS 65 47 
i 
12 
té 
3 003 PAYS-BAS 1492 1224 5 48 
426 
t37 9 
004 FR GERMANY 86 
ti 
38 3 28 004 RF ALLEMAGNE 1502 
1130 
269 t48 80 537 42 
005 ITALY 27 1 
9 
11 1 3 005 ITALIE t7t3 40 
49 
401 28 t07 
13 
7 
006 UTO. KINGDOM 101 36 17 30 8 
24 
006 ROYAUME-UNI 2426 1292 t54 637 2t3 271i 69 007 IRELAND 25 
12 
1 
i 
007 IRLANDE 297 14 
55 
4 3i 1 008 DENMARK 20 4 3 008 DANEMARK 876 319 36 4 425 
009 GREECE 7 1 2 1 2 009 GRECE 293 99 141 13 t4 1 25 
25 028 NORWAY t4 10 i 1 3 028 NORVEGE 430 343 
3 2t 2 36 
030 SWEDEN 38 25 1 4 030 SUEDE 1t47 959 
5 
54 t5 64 55 
032 FINLAND 9 7 1 t 
i 
032 FINLANDE 279 2t2 12 13 
2 
32 
4 
5 
036 SWITZERLAND 39 30 3 5 036 SUISSE 151t tt9t 12 21 t24 136 2t 
038 AUSTRIA 72 18 1 52 1 038 AUTRICHE 1820 695 4 1047 2 71 1 
040 PORTUGAL 5 1 2 2 040 PORTUGAL 102 54 
28 
11 12 2 23 
2 042 SPAIN t2 4 3 4 042 ESPAGNE 502 3t7 26 46 82 
048 YUGOSLAVIA t7 4 t2 
i 
048 YOUGOSLAVIE 75t 29t 109 294 27 5 25 
052 TURKEY 1 
2 
052 TURQUIE 112 66 46 
43 058 SOVIET UNION t4 t2 058 U.R.S.S. 99t 148 800 
064 HUNGARY 1 
i 
1 064 HONGRIE 298 84 
28 5 
214 
3 390 SOUTH AFRICA 2 
20 
1 390 AFR. DU SUD 190 140 
10 
14 
400 USA 99 74 5 400 ETATS-UNIS 303t 2026 47 55 810 63 
404 CANADA 15 12 3 404 CANADA 324 275 2 7 39 1 
684 INDIA 
i i 
664 INDE 129 51 84 14 
700 INDONESIA 700 INOONESIE 287 285 
si 2 
2 
706 SINGAPORE 3 2 
4 
706 SINGAPOUR 172 t09 
é é 25 732 JAPAN 39 35 732 JAPON 675 592 10 36 
740 HONG KONG 2 2 
14 
740 HONG-KONG 133 t20 1 12 
13 BOO AUSTRALIA 19 5 800 AUSTRALIE 551 356 t82 
1000 W 0 R L D 919 442 27 178 148 30 170 3 3 • 1000 M 0 ND E 28242 18204 1333 1358 3588 852 5203 140 583 
1010 INTRA-EC 551 188 21 124 84 28 80 3 1 . 1010 INTRA-CE 13853 8922 704 805 2133 828 1841 138 184 
1011 EXTRA·EC 448 243 8 53 84 1 80 2 . 1011 EXTRA-CE 15585 9282 828 551 1435 23 3282 4 388 
t020 CLASS t 390 227 2 50 62 47 2 . 1020 CLASSE t 11626 7583 293 510 1331 9 t644 4 272 
102t EFTA COUNTR. 182 92 
5 
14 59 15 2 . 102t A EL E 5369 3469 17 106 1232 8 42t 4 1t2 
t030 CLASS 2 43 t2 3 2 20 . 1030 CLASSE 2 2381 t260 334 39 104 t4 558 72 
t03t ACP fr>J 9 
3 
1 8 . 103t ACP (6~ 303 23 12t 4 2 8 t43 2 
1040 CLAS 16 13 . t040 CLASS 3 t577 460 2 1 t060 54 
8514.40 LOUDSPEAKERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8514.40 LOUDSPEAKERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HAUT-PARLEURS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS LAUTSPRECHER, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
OOt FRANCE 7734 875 
80 
962 57t 3663 783 30 650 001 FRANCE 4305t 6322 
620 
5239 3663 t8135 6083 632 2977 
002 BELG.-LUXBG. t875 27t 97 870 
3526 
284 
8t2 
273 002 BELG.-LUXBG. t0940 2248 5t9 4354 
17660 
1947 3 1249 
003 NETHERLANOS 7057 1002 57 160 
920 
525 975 003 PAYS-BAS 39672 6826 623 tt06 5280 
3t72 6346 3939 
004 FR GERMANY 6t24 
6t5 
649 t392 tt60 509 t4 t480 004 RF ALLEMAGNE 371t2 
40té 
4725 9040 6707 3883 203 7274 
005 ITALY 2883 70 
295 
4tt tt65 4t9 9 t94 005 ITALIE 17367 505 
t52i 
26t4 58t5 3406 67 942 
006 UTD. KINGDOM 3t69 417 333 227 815 
t7i 21 106t 006 ROYAUME-UNI 16935 3223 
2t96 t498 3967 
839 
297 4227 
007 207 6 
ti 4 9 10 i 1 007 IRLANDE 
t026 53 
t4i 
2t 75 36 
é 
2 
008 983 t76 64 248 405 72 
3i 
006 DANEMARK 5858 t575 337 t184 t690 723 
149 009 4t5 66 23 73 9t 55 74 2 009 GRECE 2658 603 137 373 535 233 585 64 
024 1 NO 60 5 2 12 2t 20 024 ISLANDE 372 45 7 2 9 52 t54 4 99 
025 E ISLES t2 
96 3 tO t25 
1 
89 
tt 025 FE ROE 109 
995 toi 89 59i 4 2 
t03 
028 NORWAY 1050 137 590 028 EGE 5426 547 744 
t2 
2353 
030 SWEDEN 2t53 2t0 4 36 244 606 67 
i 
984 030 E 10052 1535 48 305 t197 2422 62t 39t4 
032 FINLANO 8t9 96 114 44 220 177 46 1t9 032 NOE 4353 692 684 403 943 63t 396 10 584 
036 SWITZERLAND t687 626 90 62 t04 268 125 3 409 036 SUISSE tt260 4965 642 497 540 t235 t196 35 t950 
036 AUSTRIA 1075 485 4 100 92 173 29 192 038 AUTRICHE 6544 3431 35 687 432 830 3t2 12 805 
040 PORTUGAL 194 20 4 39 49 44 37 1 040 PORTUGAL 1365 236 47 225 224 t5t 492 6 
tO 
042 SPAIN 989 169 54 152 156 278 130 50 042 ESPAGNE 5992 1442 33t 941 761 1430 826 255 
043 ANDORRA 50 3 38 1 4 3 t 043 ANDORRE 565 30 449 9 54 24 16 3 
048 YUGOSLAVIA 176 100 t 37 7 3 27 048 YOUGOSLAVIE 1785 1t21 13 298 35 3t 283 4 
052 TURKEY 26 7 14 4 t 052 TURQUIE 227 t10 1 87 1 17 9 2 
058 SOVIET UNION 11 10 1 
i 
058 U.R.S.S. 170 t50 7 8 t 4 
062 CZECHOSLOVAK 13 12 
2 23 4 
062 TCHECOSLOVAQ 197 184 
2 128 
t 
33 
12 
i 064 HUNGARY 44 14 
3 
1 064 HONGRIE 369 176 4 25 
068 ROMANIA 16 9 3 
i 
1 068 ROUMANIE 257 174 29 20 11 
6 
16 7 
068 BULGARIA 28 7 12 1 068 BULGARIE 206 93 2 54 23 28 
202 CANARY ISLES 37 tO 
12 5 
12 4 11 202 CANARIES 242 82 
158 
1 50 18 91 
204 MOROCCO 32 2 1 9 3 204 MAROC 269 19 32 8 34 18 
206 ALGERIA 10 5 5 2 
208 ALGERIE 204 92 107 1 4 
212 TUNISIA 9 3 4 
5 
212 TUNISIE 133 53 50 27 2 
216 LIBYA 6 
2 5 
1 216 LIBYE 144 6 
226 
20 118 
220 EGYPT 15 4 
3 
4 
2 
220 EGYPTE 328 41 27 
2i 
30 
26 288 NIGERIA 81 5 
9 
13 57 288 NIGERIA 623 50 1 48 476 
302 CAMEROON 11 
6 
2 302 CAMEROUN 157 6 131 2 13 4 
372 REUNION 26 
ti 
20 
30 3 e4 13 372 REUNION 314 6 269 
39 
158 ta 598 64 390 SOUTH AFRICA 148 2 5 390 AFR. OU SUD 1012 113 18 43 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 jeeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EXMOo 
8514.40 8514.40 
400 USA 1185 99 86 33 4 121 602 2 238 400 ETATS-UNIS 9395 1053 933 206 34 828 5092 19 1229 1 404 CANADA 473 56 11 17 48 300 41 404 CANADA 3023 430 83 84 220 2013 193 
406 GREENLAND 31 
20 1 
31 406 GROENLAND 262 
5 161 1 5 4 2S2 458 GUADELOUPE 21 
1 
458 GUADELOUPE 176 
482 MARTINIQUE 39 37 
59 
1 i 462 MARTINIQUE 329 8 312 2 2sJ 7 sri 1 480 COLOMBIA 66 
5 1 
480 COLOMBIE 308 2 2 4 512 CHILE 15 9 
5 
512 CHILI 460 80 1 
SB 
372 2 1 
528 ARGENTINA 10 1 
1 3 
4 
2 2 
528 ARGENTINE 123 10 2 18 
9 
25 
13 600 CYPRUS 22 s 2 s 600 CHYPRE 138 38 11 1S s 45 
S04 LEBANON 27 7 7 4 3 1 5 604 LIBAN 175 54 55 25 11 7 23 
608 SYRIA 12 3 9 6 3 11 608 SYRIE 131 35 5 77 13 SHi 1 612 IRAQ 22 1 1 
13 5 si S12 IRAK 848 3S 189 4 75 25 271i 624 ISRAEL 11S 13 2 8 18 624 ISRAEL 679 105 22 38 13S 
12 832 SAUOI ARABIA 185 48 11 4 1 3S 85 
2 
S32 ARABIE SAOUD 2084 532 416 51 17 247 785 4 
836 KUWAIT 18 5 
1 
4 4 3 836 KOWEIT 178 77 6 1 24 22 25 6 17 
847 U.A.EMIRATES 14 1 3 s 3 647 EMIRATS ARAB 358 13 13 2 38 255 4 37 649 OMAN 5 2 2 1 649 OMAN 171 3 1 8 145 10 
664 INDIA 51 
2 1 
5 3 43 664 INDE 219 5 3 17 30 164 
680 THAILAND 25 13 7 2 680 THAILANDE 164 24 s 52 70 12 
700 INDONESIA 39 10 
1 42 45 
25 4 700 INDONESIE 197 90 1 
1i 151Ï 244 100 6 706 SINGAPORE 183 26 S5 4 706 SINGAPOUR 1357 307 5 59S 3S 
728 SOUTH KOREA 36 4 
4 
1 
11 
31 
4i 3i 
728 COREE OU SUD 372 34 3 10 
42 2 
325 
732 JAPAN 400 7 2 304 732 JAPON 3391 so 32 12 2714 351Ï 17i 
73S TAIWAN 99 21 2 31 41 4 736 T'AI-WAN S16 207 15 122 257 17 
740 HONG KONG 131 23 2 li 33 4 S9 4 740 HONG-KONG 1080 230 26 s3 125 11i 657 9 42 BOO AUSTRALIA 194 8 1 57 8S 30 BOO AUSTRALIE 1331 85 12 255 726 173 
604 NEW ZEALAND 40 3 9 26 804 NOUV.ZELANOE 431 16 31 380 4 
1000 WO R L D 42860 5715 1843 3898 4818 12951 5328 937 7573 • 1000 M 0 ND E 257077 44888 15484 22918 29438 83225 42494 8129 33724 1 
1010 INTRA-EC 30440 3427 1229 3046 3348 10997 2842 887 4884 • 1010 INTRA-CE 174415 24888 8848 18182 19203 54245 20819 7818 20758 i 1011 EXTRA-EC 12420 2288 814 853 1488 1954 2484 51 2908 • 1011 EXTRA-CE 82652 18819 8517 4752 7233 8875 21875 512 12988 1020 CLASS 1 10736 2001 41S 564 1164 1835 1978 48 2730 . 1020 CLASSE 1 66722 18364 3641 3968 5532 8241 1S564 464 11927 1 1021 EFTA COUNTR. 7034 1538 219 290 636 1417 415 4 2315 . 1021 A EL E 39390 11899 1769 2208 3935 5867 3914 73 9725 
1030 CLASS 2 1558 230 193 64 288 114 499 3 1S7 . 1030 CLASSE 2 14595 2838 2835 612 1607 695 5165 48 975 
1031 ACP ~0~ 1S2 12 40 13 1S 4 72 2 3 . 1031 ACP ~~ 1673 175 S15 56 90 60 830 26 21 1040 CLA 124 55 5 25 17 5 7 10 . 1040 CLAS 3 133S 819 41 172 94 39 105 66 
8514.50 AUDIO-FREQUENCY El!CTRIC AIIPLIFIERS FOR UNE TELEJIHONIC AND TEL!GRAPHIC SYSTEIIS 8514.50 AUDID-FREQUENCY ELECTRIC AMPliFIERS FOR UNE TELEJIHONIC AND TEL!GRAPHIC SYSTEIIS 
AIIPUFICATEURS POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE SANS FIL A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU TONFREQUENZVERSTAERIŒR FUER DRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIK, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 53 1S 33 3 1 001 FRANCE 640 322 
11 
140 
11 
S8 105 5 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 101 48 11 308 20 003 NETHERLANDS 10 2 
17 i 
3 
1 
003 PAYS-BAS 477 106 
5 
4 
22 
S1 
29 004 FR GERMANY 22 
i 
1 2 
i 
004 RF ALLEMAGNE 323 
97 
195 43 29 
20 005 ITALY 13 
:i 
5 6 i 005 ITALIE 235 i 2:i li 72 46 s5 006 UTD. KINGDOM 7 
3 
3 OOS ROYAUME-UNI 222 3S 98 
2 
1 
036 SWITZERLAND 5 
2 3 
2 03S SUISSE 496 412 3 
3 
2 77 
038 AUSTRIA 7 2 038 AUTRICHE 145 71 1 70 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 103 94 
14 
7 2 
056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 394 3 377 
i 980 352 TANZANIA 
i 1 
352 TANZANIE 982 
59 
1 
:i 1 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 3004 19 2840 82 
1000 W 0 R L D 173 35 1 84 1 19 48 5 2 • 1000 M 0 ND E 8332 1608 73 888 85 3444 2021 183 48 8 1010 INTRA-EC 114 19 54 1 18 19 2 1 • 1010 INTRA..CE 2111 812 18 375 49 594 353 84 29 
1011 EXTRA-EC 58 18 9 2 27 3 1 • 1011 EXTRA-CE 8221 994 55 490 38 2851 1888 99 22 ë 1020 CLASS 1 44 12 7 2 19 3 1 . 1020 CLASSE 1 4181 775 1 77 22 2848 341 99 18 
1021 EFTA COUNTR. 29 9 s 1 9 3 1 . 1021 A EL E 905 579 1 42 14 7 150 99 13 
1030 CLASS 2 13 3 3 7 . 1030 CLASSE 2 1576 202 39 37 14 3 1271 4 6 
1031 ACP ~0~ 3 3 . 1031 ACP ~~ 1136 s 4 4 1 1121 1040 CLA 1 1 . 1040 CLAS 3 464 1S 14 377 57 
8514.80 ~~=EQUENCY AIIPUFERS, OTHER THAN FOR UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC SYmM S; SQUND AIIPLFIER SETS, NOT FOR CIVIL 8514.80 =EQUENCY AIIPUFIERS, OTHER THAN FOR UNE TELEJIHONIC AND TELEGRAPHIC SYmM S; SOUND AMPLIFIER sm, NOT FOR CIVIL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
AIIPUFICATEURS AUTRES QUE CEUX POUR LA TELEPHONiE ET LA TELEGRAPHIE SANS FIL ET ENSEIIBLES D'AIIPUFICAllON DU SON, A 
L'EXCWSION DE CEUX OESTINES AUX AERONEFS CIVILS ~~~m=n~~rarrDRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHN1K, UND TOHVERSTAERIŒREINRICHTUNGEN, 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1539 162 
21i 
43S 831 309 1 
1 
001 FRANCE 19653 2818 
65IÏ 3420 9083 4168 140 24 002 BELG.-LUXBG. 171 35 71 
294 
3S i 002 BELG.-LUXBG. 3205 745 965 3831Ï 493 5IÏ 346 003 NETHERLANDS 555 95 16 60 74 9 003 PAYS-BAS 8918 1903 527 664 1195 735 
004 FR GERMANY 566 
126 
36 174 137 215 1 3 004 RF ALLEMAGNE 7834 
2072 
768 1727 2153 2737 44 405 
005 ITALY S01 17 
72 
366 91 1 2 005 ITALIE 9140 394 721 5408 1199 52 15 006 UTO. KINGDOM 165 42 18 41 
97 
10 006 ROYAUME-UNI 4159 821 345 745 
1181Ï 410 1117 007 IRELAND 99 1 i 16 1 007 IRLANDE 1222 1S 15 6 12 10 008 DENMARK 87 28 25 17 008 DANEMARK 1593 718 132 356 3S2 
009 GREECE 62 7 1 42 9 3 
2 
009 GRECE 679 115 34 317 133 80 40 024 !CELANO 8 13 1 2 17 3 ~tl' 114 8 s 8 2 50 028 NORWAY 48 2 5 8 3 028 NO EGE 990 292 24 62 225 239 70 148 030 SWEDEN 81 6 12 15 16 23 9 030 E 194S 310 200 166 201 564 435 032 FINLAND 46 3 1 6 23 13 032 NOE 724 110 17 57 324 208 9 8 03S SWITZERLAND 180 37 25 30 57 31 
2 
036 s 3480 1103 361 338 1055 554 60 
038 AUSTRIA 116 48 5 29 25 7 038 AU ICHE 2015 1051 78 284 389 130 3 100 
621 
622 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IOeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EX~âOo 
8514.60 8514.60 
040 PORTUGAL 27 1 3 16 1 6 040 PORTUGAL 444 49 120 149 19 107 1 042 SPAIN 199 16 B 56 103 16 042 ESPAGNE 2852 228 180 490 1516 437 
043 ANDORRA 10 1 7 
18 
2 043 ANDORRE 259 19 190 1 4 45 40 046 YUGOSLAVIA 69 47 4 046 YOUGOSLAVIE 2064 1672 7 251 5 89 
056 SOVIET UNION 5 4 
1 
1 056 U.R.S.S. 351 253 38 5 
3 
55 
2 062 CZECHOSLOVAK 10 6 3 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 226 194 
1 
6 21 
066 ROMANIA 8 4 3 
1 
066 ROUMANIE 166 80 31 2 4 46 
066 BULGARIA 5 3 
4 
1 066 BULGARIE 213 109 
202 
15 
13 
89 
204 MOROCCO 14 9 1 204 MAROC 331 5 86 25 
208 ALGERIA 12 12 j 206 ALGERIE 186 29 145 3 3 11 212 TUNISIA 9 34 2 1s 212 TUNISIE 153 2 85 63 474 216 LIBYA 87 
3 
38 216 LIBYE 3507 2678 6 349 1 37 220 EGYPT 23 1 17 2 220 EGYPTE 595 23 136 174 224 
240 NIGER 2 2 
1 
240 NIGER 193 192 1 
1 34 246 SENEGAL 5 ~ 
42 
246 SENEGAL 110 71 4 
280 GUINEA 43 1 280 GUINEE 339 8 331 
2 272 IVORY COAST 7 
1 
3 4 
32 
272 COTE IVOIRE 102 
2Ï 
74 26 ; 286 NIGERIA 36 1 2 286 NIGERIA 253 27 35 169 
302 CAMEROON 6 5 1 302 CAMEROUN 122 ; 109 8 2 5 314 GABON 3 3 
2 
314 GABON 180 175 2 
318 CONGO 6 4 318 CONGO 125 93 32 
372 REUNION 10 
4 
8 2 
247 1 
372 REUNION 178 
80 
146 32 
1 266 1s 2 390 SOUTH AFRICA 259 2 5 390 AFR. DU SUD 504 39 101 
400 USA 200 4 3 51 142 400 ETATS-UNIS 3291 170 235 655 10 2193 6 22 
404 CANADA 32 2 1 1 28 
6 
404 CANADA 964 346 19 6 593 
159 406 GREENLAND 7 
1i 
1 
3 
406 GROENLAND 166 3 152 7 21 456 GUADELOUPE 14 456 GUADELOUPE 177 1 
2 462 MARTINIQUE 31 26 
10 
5 462 MARTINIQUE 361 3 328 s2 28 464 VENEZUELA 14 4 ; 464 VENEZUELA 146 45 47 3 2 si 508 BRAZIL 1 a 12 508 BRESIL 132 22 7 49 39 604 LEBANON 20 
2 
604 LIBAN 136 10 75 2 
606 SYRIA 6 ; 2 4 606 SYRIE 143 11 5 36 
91 53 612 IRAQ 22 10 9 612 IRAK 1783 85 83 138 ; 1424 624 ISRAEL 8 3 1 2 2 624 ISRAEL 154 67 23 18 45 1 632 SAUDI ARABIA 100 8 13 74 5 632 ARABIE SAOUD 1734 223 656 609 245 
636 KUWAIT 84 
2 ; 5 79 636 KOWEIT 1146 14 45 60 1018 
9 
847 U.A.EMIRATES 11 5 3 647 EMIRATS ARAB 408 21 13 108 1 
268 
649 OMAN 1 ; 1 649 OMAN 217 3 213 656 SOUTH YEMEN 2 
27 6 1 656 YEMEN DU SUD 139 1123 30 aè ; 109 6 701 MALAYSIA 35 1 1 701 MALAYSIA 1251 8 25 
706 SINGAPORE 21 7 1 2 11 ; 706 SINGAPOUR 460 189 27 29 214 1 728 SOUTH KOREA 25 1 21 2 728 COREE DU SUD 311 12 3 234 32 30 
732 JAPAN 38 2 
2 
1 35 732 JAPON 448 24 10 26 382 6 
736 TAIWAN 8 4 ; 2 736 T'AI-WAN 120 61 31 5 23 740 HONG KONG 23 2 1 19 740 HONG-KONG 924 57 44 20 
2 
803 
800 AUSTRALIA 34 1 2 
931 
31 800 AUSTRALIE 726 80 1 47 
21064 
596 
977 SECRET CTRS. 931 977 SECRET 21064 
1000 W 0 R L D 8958 798 329 1424 931 1759 1848 23 44 • 1000 M 0 ND E 117918 20489 7911 13780 21064 25874 24223 832 4040 5 
1010 INTRA-EC 3887 495 118 872 1504 843 21 18 • 1010 INTRA-CE 58402 8208 2738 7952 21727 11423 712 2841 1 
1011 EXTRA-EC 2180 302 213 553 258 808 2 28 • 1011 EXTRA-CE 40528 11282 5188 5808 3946 12800 120 1398 4 
1020 CLASS 1 1353 185 70 236 244 598 2 18 . 1020 CLASSE 1 21057 5579 1491 2688 3770 8494 119 916 
1021 EFTA COUNTR. 504 108 46 101 140 90 1 16 . 1021 A EL E 9708 2921 804 1064 2194 1852 81 792 4 1030 CLASS 2 776 98 143 311 12 203 9 . 1030 CLASSE 2 18311 4978 3627 3028 173 6111 1 389 
1031 ACP J:>J 137 2 32 61 3 39 2 . 1031 ACP~ 2178 69 1023 576 75 433 2 1040 CLA 33 19 1 6 5 . 1040 CLA 3 1156 725 49 90 5 195 92 
8514.88 PARTS OF IICROPHONES, LOUDSPEAIŒRS AND AMPLIFIER$ 8514.98 PARTS OF IIICROPIIONES, LOUDSPEAIŒRS AND AMPLIFIER$ 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE IIICROPIIOIIES, HAUT-PARLEURS ET AMPLFICATEURS ERSAlZ· UND EINZELTEILE FUER IIIKROPHONE, LAUTSPRECHER UND TONFREOUENZVERSTAERKER 
001 FRANCE 681 43 
387 
288 25 10 64 3 246 001 FRANCE 4359 733 
742 
1190 406 99 1040 91 800 
002 BELG.-LUXBG. 903 116 267 19 
28 
110 1 3 002 BELG.-LUXBG. 3005 984 553 185 383 465 41 15 003 NETHERLANDS 212 22 1 31 
24 
102 18 10 003 PAYS-BAS 2450 622 25 240 
28i 
946 206 26 
004 FR GERMANY 739 
114 
192 80 6 271 10 156 004 RF ALLEMAGNE 4941 
1o1s 
549 584 126 2421 477 497 
005 ITALY 234 4 li 64 10 32 7 3 005 ITALIE 2147 
70 
317 
231 70 555 194 12 
006 UTD. KINGDOM 146 72 8 9 14 
76 
5 21 006 ROYAUME-UNI 1710 692 119 156 107 
635 
142 175 
007 fRELAND 78 
10 l!Ï 2 ; 007 IRLANDE 660 4 s4 17 3 5 
1 
008 DENMARK 68 14 
10 
22 
1 1 
008 DANEMARK 1085 616 70 8 332 
22 2 009 GREECE 69 1 4 20 2 30 009 GRECE 518 24 70 93 17 49 241 
028 NORWAY 87 6 9 2 19 51 028 NORVEGE 1025 307 4 93 44 
1 
287 10 280 
030 SWEDEN 55 7 1 17 
1 
30 030 SUEDE 992 380 11 19 20 230 
35 
331 
032 FINLAI\~ 18 1 
5 
5 
2 
5 6 032 FINLANDE 424 161 2 29 4 6 112 81 036 SWITZE• .LAND 63 22 10 20 4 036 SUISSE 1025 529 80 95 20 268 3 24 
038 AUSTRIA 33 9 12 9 3 038 AUTRICHE 887 321 121 4 6 168 17 50 
040 PORTUGAL 14 1 
3 
7 
5 
6 ; 040 PORTUGAL 185 24 sà 51 55 3 102 4 1 042 SPAIN 44 1 21 13 042 ESPAGNE 925 91 157 3 567 2 
046 MALTA 11 5 2 1 9 1 046 MALTE 171 39 181 
14 ; 118 1 046 YUGOSLAV'A 10 3 046 YOUGOSLAVIE 704 381 125 ; 15 052 TURKEY 49 4 1 44 052 TURQUIE 180 47 20 98 9 5 2s 064 HUNGARY 1 1 
1 
064 HONGRIE 110 80 5 
066 BULGARIA 2 1 
12 
066 BULGARIE 152 122 
161 
30 
204 MOROCCO 13 1 204 MAROC 169 1 7 
206 ALGERIA 5 
12<Ï 5 
208 ALGERIE 101 
563 
76 
5 
25 
212 TUNISIA 124 4 
4 1 
212 TUNISIE 631 43 
18 220 EGYPT 11 6 220 EGYPTE 157 5 105 29 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·exxooa Nimexe 'EXMoo 
8514.811 8514.98 
260 GUINEA 6 5 
215 
260 GUINEE 152 145 
4 
7 999 268 NIGERIA 215 
i 4 
268 NIGERIA 1004 1 
i i 8 390 SOUTH AFRICA 39 2!Ï 2 7 34 14 390 AFR. DU SUD 415 32 10 15 363 116 400 USA 144 8 77 7 400 ETAT5-UNIS 3268 1354 24 95 41 1552 71 
404 CANADA 27 1 22 3 1 404 CANADA 440 54 3 
5 
350 30 3 
484 VENEZUELA 1 1 
:i 484 VENEZUELA 100 75 i 20 608 SYRIA 3 
i 
608 SYRIE 174 2 19 152 
122 612 IRAQ 4 1 612 IRAK 233 13 2 23 
25 
73 
616 IRAN 5 5 
12 
616 IRAN 171 142 
18 :i 4 :i 632 SAUDI ARABIA 14 1 
so4 632 ARABIE SAOUD 652 34 3 593 664 INDIA 504 23 i 664 INDE 1081 40 29 1012 680 THAILAND 24 680 THAILANDE 128 103 25 
700 INDONESIA 3 2 1 700 INDONESIE 103 99 
14 :i 4 :i 706 SINGAPORE 5 2 2 706 SINGAPOUR 146 30 é 98 732 JAPAN 13 1 11 732 JAPON 491 100 8 2 375 
736 TAIWAN 2 
i 
1 736 T'AI-WAN 268 10 3 255 
i 740 HONG KONG 8 
:i 7 2 740 HONG-KONG 243 37 2 :i 203 ei 800 AUSTRALIA 22 2 15 800 AUSTRALIE 681 103 9 471 4 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 114 2 111 1 
1000 WO R L D 4778 638 872 889 180 81 1231 65 1082 • 1000 M 0 ND E 38825 10458 2781 4258 1510 987 14629 1488 3840 
1010 INTRA-EC 3121 378 815 717 142 79 708 44 440 • 1010 INTRA-CE 20874 4889 1821 3084 1285 839 8855 1175 1528 
1011 EXTRA-EC 1851 258 56 151 17 2 525 21 821 • 1011 EXTRA-CE 19048 5787 1152 1188 214 128 8174 312 2113 
1020 CLASS 1 649 89 16 125 17 1 268 21 112 . 1020 CLASSE 1 11840 3927 400 932 201 51 5136 312 879 
1021 EFTA COUNTR. 278 45 6 44 4 1 80 2 96 . 1021 A EL E 4392 1725 98 409 96 17 1190 74 783 
1030 CLASS 2 995 163 39 27 1 1 255 509 . 1030 CLASSE 2 6709 1510 706 243 12 77 2955 1206 
1031 ACP Js60a 228 5 4 1 1 217 . 1031 ACP Js~ 1437 169 121 16 3 50 1078 1040 CLA 10 6 2 2 . 1040 CLA 3 497 330 47 13 80 27 
8515 APPARATUS FOR RADID1ELEGRAPIIIC ·TEI.EPHONIC AND TElEVISION TRANSMISSION AND RE~ IW)I().BROADCASTING· TELEVISION 8515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, ·'IEIDIIONIC AND TELEVISION TRAN8MI8SION AND RE~ RADI0-8ROADCASTING; TELEVISION 
CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID' APPARATUS, RADAR AND RADIO REMOTE CONTROL APPARA ' CAMERAS; RADIO NAYIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REMOTE CONTROL APPARATU 
APPARELS DE TRANSIIISSIOH ET RECEPTION POUR RADI~IIADIOTEI.EGRAP ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
RADIOGUmAGE,RADIODETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOII :&t'AZ.~FJL~~l.:'"~DER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHEN; GERAETE FUER FUNK· 
8515.112 RADIOTELEGRAPIIIC AND RADIOTEWIIONIC TRANSMIITERS FOR CIVIl. AIRCRAFT 8515.02 RADID1ELEGRAPII AND RADIOTELEPHONIC TRANSMIITERS FOR CIVIl. AIRCRAFT 
APPAREILS EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPIIIEVERKEIIR, FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 4 
:i 4 004 RF ALLEMAGNE 467 297 5 164 612 IRAQ 2 612 IRAK 191 191 
1000 WO R L D 9 2 8 • 1000 M 0 ND E 1284 41 820 94 3 31 430 58 7 
1010 INTRA-EC 4 2 4 • 1010 INTRA-CE 841 5 323 73 :i 17 188 35 2 1011 EXTRA-EC 4 2 • 1011 EXTRA-CE 842 37 287 20 14 244 23 4 
1020 CLASS 1 
4 :i :i . 1020 CLASSE 1 125 35 41 19 3 7 16 23 4 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 468 1 256 8 180 
8515.04 TRANSIIITTERS OTHER THAN RADI().TELEGRAPIIC AND TELEPIIONIC FOR CIVIl. AIRCRAFT 8515.04 TRANSMITTERS OTHER THAN RADI().TELEGRAPIIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
N L NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPARELS EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONE ET A LA RADIOTELEGRAPIIE DES AERONEFS CIYII.S NL: ~~UN~A~N~, FUNKTELEGRAPHŒVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 56 18 
i 
19 2 17 001 FRANCE 5011 2232 
31Ô 701 152 1877 4 45 002 BELG.-LUXBG. 40 18 12 
4 
9 
i 
002 BELG.-LUXBG. 2567 1454 284 
125 
530 9 
003 NETHERLANDS 30 11 2 2 10 003 PAY5-BAS 2218 1065 199 21 660 147 
004 FR GERMANY 32 
2Ô 10 21 1 004 RF ALLEMAGNE 3059 2427 817 2 11 2052 i 177 005 ITALY 59 10 
5 
24 
:i 5 005 ITALIE 6129 1492 3Ô 12 1611 568 006 UTD. KINGDOM 102 86 5 34 1 006 ROYAUME-UNI 8611 5077 901 157 1538 92 354 007 AND 34 
2Ô 007 IRLANDE 1570 30 2 38 6 006 26 
7Ô 5 008 DANEMARK 1546 1121 3 39 378 009 85 11 3 009 GRECE 3355 713 2388 5 230 
024 3 
7 
3 
3 
024 ISLANDE 327 2 325 
36 218 3i 028 13 3 028 NORVEGE 1287 731 271 
1Ô 030 10 1 5 4 030 SUEDE 1399 185 953 17 214 40 
032F 6 1 2 3 032 FINLANDE 608 205 405 
1Ô 198 8 036 36 30 2 4 036 SUISSE 4659 4368 272 201 
038 27 25 6 2 038A 2417 2247 87 1 100 2 040 13 
i 
7 040 PO 1327 
30i 
991 36 295 4 
042 SPAIN 29 21 6 042 ES 2607 1739 57 492 17 
045 18 18 
ti 
045 Cl AN 1198 1198 
815 14 23 2i 046 16 5 046 YOUGOSLAVIE 2079 1206 
3 052 11 11 
3 
052 TURQUIE 885 874 
soi 
1 4 3 
056 UNION 3 
:i 056 U.R.S.S. 508 2 5 060 POLAND 2 060 PO 139 25 
114 
114 
082 CZECHOSLOVAK 
i 
062 TC LOVAQ 147 13 20 
064 HUNGARY 
9 
064 HO 137 125 
1100 
12 
070 ALBANIA 9 070 ALBA 1192 3 
4 39 202 CANARY fSLES 8 8 202 CANARIES 694 
8 
851 
204 MOROCCO 80 80 204 MAROC 1825 1796 2 21 208 ALGERIA 6 6 208 ALGERIE 520 18 500 
18 212 TUNISIA 26 25 
i 
212 TUNISIE 1828 53 1719 37 
216 LIBYA 22 21 216 LIBYE 2645 53 2356 23 236 220 EGYPT 4 3 220 EGYPTE 684 8 61 792 
224 SUDAN 17 16 224 SOUDAN 536 9 113 414 
623 
624 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Meng en 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe j EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa Nimexe f EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
8515.04 8515.04 
240 NIGER 4 4 240 NIGER 106 104. 2 248 SENEGAL 248 SENEGAL 258 254 4 
272 IVORY COAST 9 9 
107 
272 COTE IVOIRE 1535 
1763 
1489 
2 i 
48 
288 NIGERIA 119 12 288 NIGERIA 10399 1043 7590 
302 CAMEROON 7 6 1 302 CAMEROUN 606 8 368 230 
306 CENTR.AFRIC. 1 1 306 R.CENTRAFRIC 166 166 
314 GABON 4 4 4 314 GABON 371 359 371 318 CONGO 42 38 
i 
318 CONGO 5941 5582 
si 4 322 ZAIRE 6 5 322 ZAIRE 582 
2 
517 
13 328 BURUNDI 2 2 328 BURUNDI 131 115 1 
330 ANGOLA 1 5 1 330 ANGOLA 211 3té 190 2 19 338 DJIBOUTI 17 12 
i 
338 DJIBOUTI 1214 898 
89 346 KENYA 49 14 34 348 KENYA 2041 945 1007 
i 350 UGANDA 4 1 2 1 350 OUGANDA 738 16 710 11 
370 MADAGASCAR 13 13 370 MADAGASCAR 3884 3884 
375 COMOROS 2 2 
3 
375 COMORES 194 
3 
194 
127 382 ZIMBABWE 3 
i 33 
382 ZIMBABWE 130 
247i 2 390 SOUTH AFRICA 53 
i 
19 
i 
390 AFA. DU SUD 3541 154 
é 4i 
914 
i 400 USA 43 1 3 37 400 ETATS-UNIS 2841 107 219 2440 27 
404 CANADA 12 6 6 404 CANADA 733 33 481 11 12 196 3 412 MEXICO 78 55 23 412 MEXIQUE 4226 37 2656 
3 
1530 
482 MARTINIQUE 8 8 
12 
462 MARTINIQUE 159 3 156 343 463 CAYMAN ISLES 12 4 463 ILES CAYMAN 348 34é 18 464 JAMAICA 4 464 JAMAIQUE 364 4 480 COLOMBIA 2 
i 
2 480 COLOMBIE 113 
2HÏ 
109 3 484 VENEZUELA 3 2 484 VENEZUELA 480 255 6 
496 FR. GUIANA 1 1 496 GUYANE FR. 117 
36 
115 2 
5 504 PEAU 32 5 32 504 PEROU 3117 3075 1 508 BRAZIL 8 3 
5 
508 BRESIL 2680 1028 1629 
30 
23 
512 CHILE 5 
9 
512 CHILI 742 4 41 
1228 
667 
524 URUGUAY 9 
9 5 i 
524 URUGUAY 1228 
1634 935 243 528 ARGENTINA 15 
i 
528 ARGENTINE 2817 
2 
5 
604 LEBANON 19 
3 
10 8 604 LIBAN 1553 19 1329 203 
608 SYRIA 4 1 
4 
608 SYRIE 560 489 71 4 lsB 612 IRAQ 1779 1775 612 IRAK 47589 137 47280 
S16 IRAN 
si 60 i SlS IRAN 129 124 1 4 S28 JORDAN 
3 3 
628 JORDANIE 3565 
420 
3210 
10 33 355 632 SAUDI ARABIA 97 64 27 632 ARABIE SAOUD 7749 S182 1104 
636 KUWAIT 4 3 1 S3S KOWEIT 271 26 183 5 57 
644 QATAR 23 
9 3é 13 23 644 QATAR 18S2 1250 8 27 69 1854 2 647 U.A.EMIRATES 73 15 647 EMIRATS ARAB 15055 13409 298 
649 OMAN 3 
2 
3 649 OMAN 311 1 
19i 
310 
652 NORTH YEMEN 2 
3 3 
652 YEMEN DU NAD 207 
si 
lS 
662 PAKISTAN 7 1 662 PAKISTAN 407 
29 
121 225 
884 INDIA 25 19 2 4 664 INDE 1483 828 221 405 
666 BANGLADESH s 
i 
s 
i 
666 SANGLA DESH 252 1 237 14 
680 THAILAND 15 13 680 THAILANDE 952 52 869 31 
700 INDONESIA 68 4 63 1 700 INDONESIE 6064 1158 4264 642 
22 701 MALAYSIA 3 2 1 701 MALAYSIA 205 41 117 25 
703 BRUNEI 1 
i 
1 703 BRUNEI 428 
35 
52 44 376 706 SINGAPORE 11 i 28 10 706 SINGAPOUR 659 2149 580 720 CHINA 29 
to4 
720 CHINE 2237 74 14 
728 SOUTH KOREA 105 
i 
1 728 COREE DU SUD 6831 
43 
99 8732 
3 732 JAPAN 5 3 4 732 JAPON 3S1 8 307 73S TAIWAN 3 6 736 T'AI-WAN 153 11 85 57 li 740 HONG KONG 6 
i t3 i 
740 HONG-KONG 515 56 
1183 
448 
800 AUSTRALIA lS 1 800 AUSTRALIE 1662 138 193 148 
801 PAPUA N.GUIN 10 10 801 PAPOU-N.GUIN 2487 2487 
822 FR.POL YNESIA 8 6 
t:i 
822 POL YNESIE FR 782 782 
939 977 SECRET CTRS. 13 977 SECRET 939 
1000 W 0 R L D 3808 351 2720 58 13 29 820 2 13 • 1000 M 0 ND E 222819 36883 135898 1758 938 2074 43828 158 1702 
1010 INTRA·EC 481 185 97 34 12 122 2 9 • 1010 INTRA-CE 32087 14119 6081 1082 485 8877 105 1318 
1011 EXTRA-EC 3332 168 2623 23 17 498 5 . 1011 EXTRA-CE 188777 22543 128807 857 1578 34753 54 385 
1020 CLASS 1 317 103 107 2 1 100 4 . 1020 CLASSE 1 28464 11773 10229 189 57 5873 13 330 
1021 EFTA COUNTR. 111 64 21 1 
té 
24 1 . 1021 A EL E 12425 7717 3284 101 1 1226 10 86 
1030 CLASS 2 2970 61 2475 21 396 1 . 1030 CLASSE 2 156928 10510 115624 469 1521 28709 41 54 
1031 ACP (60j 309 24 158 1 126 1031 ACP~ 31900 3507 19800 18 84 8464 7 
1040 CLASS 45 2 41 2 1040 CLAS 3 4384 260 3953 171 
8515.06 RADIO-TELEGAAPHIC AND TELEPHONie TRANSMITTER·RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 8515.06 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER-RECEIVERS FOR CML AIRCRAFT 
APPAREli.S EMETTEURS-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPitiE DES AERONEFS CMLS SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 343 220 
s8 56 48 21 7 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 120 
80 
27 
38 
2 16 
006 UTD. KINGDOM 
:i 2 006 ROYAUME-UNI 260 69 29 5 39 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 239 18 214 6 1 
246 068 ROMANIA 068 ROUMANIE 374 35 93 
204 MOROCCO 204 MAROC 132 
25 
132 
2i 220 EGYPT 
i i 
220 EGYPTE 222 176 
247 CAPE VERDE 247 CAP-VERT 442 
298 
442 
139 54 1:i 288 NIGERIA 
i i 
288 NIGERIA 513 9 
20 2 400 USA 
i 
400 ETATS-UNIS 495 373 5 43 32 20 
608 SYRIA 1 608 SYRIE 137 137 
136 9 2 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAS 147 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxaoa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.j UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
8515.06 8515.08 
649 OMAN â â 649 OMAN 137 986 137 680 THAILAND 680 THAILANDE 986 
1000 W 0 R L 0 28 3 3 15 2 3 2 • 1000 M 0 ND E 5979 1585 1931 1172 54 119 860 312 48 
1010 INTRA-EC 5 2 
:i 1 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 974 397 175 112 40 72 95 93 4IÏ 1011 EXTRA·EC 25 2 15 1 2 • 1011 EXTRA-cE 5003 1198 1658 1058 14 47 765 229 
1020 CLASS 1 8 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 991 500 279 46 2 11 71 51 31 
1021 EFTA COUNTR. 2 f :i 2 f f f . 1021 A EL E 343 92 220 19 12 1 446 17lÎ 11 1030 CLASS 2 15 8 . 1030 CLASSE 2 3622 639 1284 1012 36 15 
1031 ACP s<ra 3 1 1 1 . 1031 ACP ~~ 1352 323 630 23 12 27 198 126 13 1040 CLA . 1040 CLAS 3 391 50 93 248 
85t5.D9 TRANSIImER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO·TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CIVIL AIRCRAFT 8515.09 R-RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHie AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: DOWN BY COUNTRIES 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN UK: H OR GERMAN 
APPARED.S EMETTEURs-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSENEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
CMLS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTRE U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER RADIO-KOMMUNIKATIONSGERAETE ZUR VERWENDUNG AUF DEM LANDE 
001 FRANCE 326 125 
11 
27 118 56 001 FRANCE 25289 15948 
243:i 
1144 4433 1 3763 
002 BELG.-LUXBG. 158 62 63 
34 
22 002 BELG.-LUXBG. 18909 10267 4852 
1062 
1357 
003 NETHERLANDS 195 91 3 9 58 003 PAYS-BAS 20225 12164 432 1423 
17 
5144 
004 FR GERMANY 130 
1lÎ 14 60 9 47 004 RF ALLEMAGNE 12506 2746 4473 3401 371 4244 005 ITALY 88 25 
21 
7 f 38 005 ITALIE 5974 487 143:i 195 204 2546 006 UTD. KINGDOM 191 68 1 32 68 006 ROYAUME-UNI 20960 9821 415 1121 7988 
007 IRELAND 10 6 1 2 
5 
1 007 IRLANDE 685 529 
41 
141 131 
439 
84 
008 DENMARK 25 14 5 1 
10 
008 DANEMARK 1822 993 286 63 
895 009 GREECE 49 21 
2 
14 4 009 GRECE 4399 1406 60 1970 268 
024 !CELANO 13 2 1 8 024 ISLANDE 976 235 106 116 519 
025 FAROE ISLES 5 
3:i f 17 5 025 ILES FEROE 283 599:i 151 2034 f 4 283 028 NORWAY 137 86 028 NORVEGE 17821 9638 
030 SWEDEN 55 6 1 4 f 44 030 SUEDE 7047 1174 60 727 11 10 5045 032 FINLAND 15 1 
2 7 2 
13 032 FINLANDE 2532 385 233 24 46 
34 
1844 
036 SWITZERLAND 36 19 2 4 036 SUISSE 5267 3195 570 501 72 895 
038 AUSTRIA 55 46 6 f 3 038 AUTRICHE 13739 12673 5 633 1 427 040 PORTUGAL 33 11 
11 
11 f 10 040 PORTUGAL 5042 2848 79 1468 29 22 618 042 SPAIN 94 39 12 10 21 042 ESPAGNE 7357 2659 1605 1588 439 1044 
043 ANDORRA 10 
1:i 
7 
72 
2 1 
2 
043 ANDORRE 366 3 288 
28796 
60 15 
271 048 YUGOSLAVIA 91 2 4 048 YOUGOSLAVIE 32526 3261 61 137 052 TURKEY 35 3 4 10 16 052 TURQUIE 2795 347 460 856 438 674 
056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 550 215 60 
17 f 275 064 HUNGARY 6 5 1 064 HONGRIE 520 340 
14!Ï 162 086 ROMANIA 2 1 1 066 ROUMANIE 369 152 15 53 
070 ALBANIA 4 4 070 ALBANIE 358 
14 5 
358 
202 CANARY ISLES 2 
:i 7 
2 202 CANARIES 111 
2327 1:i 
92 
204 MOROCCO 14 f 4 204 MAROC 3273 272 758 175 208 ALGERIA 66 65 
:i 
208 ALGERIE 1983 1685 
2lÎ 2 24 212 TUNISIA 9 3 3 f 212 TUNISIE 1568 869 474 1 194 216 LIBYA 12 3 6 f 2 216 LIBYE 2762 1210 761 177 39 614 220 EGYPT 56 34 1 14 8 220 EGYPTE 8953 6473 202 1799 440 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 123 41 82 f 228 MAURITANIA 2 2 
5 
228 MAURITANIE 518 517 
39lÎ f 240 NIGER 7 2 f 240 NIGER 968 125 569 248 SENEGAL 4 3 248 SENEGAL 542 367 1 
1 
49 
260 GUINEA 1 1 
5 
260 GUINEE 159 
21 
158 
395 10 268 LIBERIA 7 2 f 288 LIBERIA 548 117 5 272 IVORY COAST 10 9 272 COTE IVOIRE 1217 1 1106 28 
6 
82 
284 BENIN 1 
39 
1 f 284 BENIN 149 4799 141 62 4 2 288 NIGERIA 43 3 288 NIGERIA 5943 1087 1 10 
302 CAMEROON 27 9 16 302 CAMEROUN 11477 5101 6376 
306 CENTR.AFRIC. 3 3 306 R.CENTRAFRIC 172 
27 
172 
314 GABON 7 7 314 GABON 1208 1181 
:i 318 CONGO 23 23 
5 
318 CONGO 3148 2 3141 
51 8 322 ZAIRE 7 2 322 ZAIRE 952 1 249 643 
328 BURUNDI 7 
1 
7 f 328 BURUNDI 3974 576 3957 10 7 4 330 ANGOLA 2 f 330 ANGOLA 792 31 21 160 334 ETHIOPIA 1 334 ETHIOPIE 144 8 136 
338 DJIBOUTI 4 4 338 DJIBOUTI 1074 4ci 1074 10 346 KENYA 6 
4 
6 2 346 KENYA 1494 1444 46 350 UGANDA 6 
2 
350 OUGANDA 712 668 
137 355 SEYCHELLES 2 355 SEYCHELLES 137 j 372 REUNION 6 f 6 372 REUNION 331 16lÎ 324 :i 382 ZIMBABWE 10 9 382 ZIMBABWE 670 494 5 
386 MALAWI 4 
10 
4 
2 
386 MALAWI 673 
2502 
673 
24lÎ :i 1oS 390 SOUTH AFRICA 19 7 
:i 2 4 390 AFA. DU SUD 3851 992 19CÏ 400 USA 38 19 2 8 400 ETATS-UNIS 7084 5584 323 484 105 398 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 317 40 23 94 160 
406 GREENLAND 7 6 9 7 406 GROENLAND 448 1355 329 1736 448 412 MEXICO 15 
6 
412 MEXIQUE 3420 
14 458 GUADELOUPE 6 
1 
458 GUADELOUPE 764 19 731 
22 462 MARTINIQUE 4 
9 
3 
19 
462 MARTINIQUE 229 9 197 556 1 460 COLOMBIA 29 1 460 COLOMBIE 1019 410 53 
9 f 484 VENEZUELA 3 3 
6 
484 VENEZUELA 438 3 375 50 
492 SURINAM 6 492 SURINAM 957 107 848 2 
625 
626 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EÀÀâOa Nimexe "EÀÀÔÔO 
85t5.09 8515.09 
496 FR. GUIANA 2 2 496 GUYANE FR. 183 
25 
183 
140 504 PEAU 3 2 
3 
504 PEROU 454 289 
1e0 21 508 BRAZIL 4 
2 1 
508 BRESIL 684 269 52 162 
512 CHILE 4 
2 
512 CHILI 457 104 246 65 
471 
42 
524 URUGUAY 3 
35 7 
1 
1 
524 URUGUAY 899 3 65 346 14 
528 ARGENTINA 44 1 528 ARGENTINE 3596 3055 276 227 
2 
38 
600 CYPRUS 3 
3 1 
1 2 600 CHYPRE 352 72 2 201 75 
604 LEBANON 15 10 1 604 LIBAN 1889 526 55 1120 188 
608 SYRIA 19 10 5 1 3 608 SYRIE 7481 5397 1280 550 254 
612 IRAQ 119 25 86 3 5 612 IRAK 27238 3655 21870 1090 623 
616 IRAN 2 2 
6 
616 IRAN 437 370 
14 
62 
17 
5 
624 ISRAEL 7 
13 
624 ISRAEL 1138 72 967 65 
628 JORDAN 13 
9 2 
628 JORDANIE 1143 873 270 
79:Î 15 854 632 SAUDI ARABIA 22 4 632 ARABIE SAOUD 6523 442 4420 
636 KUWAIT 7 2 5 636 KOWEIT 1142 342 42 10 748 
640 BAHRAIN 4 2 2 640 BAHREIN 338 259 2 3 74 
644 QATAR 
9 4 3 
644 QATAR 195 5 184 99 279 6 847 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 1297 334 473 112 
649 OMAN 1 1 
2 
649 OMAN 156 136 11 9 
652 NORTH YEMEN 2 652 YEMEN DU NAD 1094 220 874 
680 AFGHANISTAN 
7 7 
680 AFGHANISTAN 107 107 
131 80 17 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 2235 2007 
24 864 INOIA 1 1 
11 2 
864 INDE 302 160 96 3 19 
680 THAILAND 14 1 
10 
680 THAILANOE 2556 239 
3224 
1285 1032 
700 INDONESIA 21 11 700 INDONESIE 7615 4391 
1 701 MALAYSIA 54 
1 
54 11 701 MALAYSIA 20505 23 20481 52 527 706 SINGAPORE 17 3 706 SINGAPOUR 1638 222 665 152 
708 PHILIPPINES 5 5 
:i 3 708 PHILIPPINES 1426 1426 141 38 179 720 CHINA 7 1 
10 
720 CHINE 456 98 
661 728 SOUTH KOREA 14 
1 
4 
5 
728 COREE DU SUD 1775 98 1016 36 218 732 JAPAN 10 1 2 732 JAPON 678 170 63 131 
736 TAIWAN 1 1 
5 
736 T'AI-WAN 242 197 22 
15 
23 
740 HONG KONG 7 2 
3 3 
740 HONG-KONG 500 78 11 
so5 396 800 AUSTRALIA 16 6 4 800 AUSTRALIE 2062 939 388 14 236 
801 PAPUA N.GUIN 1 1 
1 
801 PAPOU-N.GUIN 163 42 
181 
121 
817 TONGA 1 817 TONGA 181 
822 FR.POL YNESIA 2 2 
:i 622 POL YNESIE FR 376 2 376 123 950 STORES,PROV. 2 
285 710 
950 AVIT.SOUTAGE 125 
16320 198587 977 SECRET CTRS. 995 977 SECRET 214907 
1000 WO R L D 3724 868 496 462 285 271 710 13 819 • 1000 M 0 ND E 598722 144381 100801 89049 18320 12970 198587 980 55854 
1010 INTRA-EC 1174 404 55 201 208 8 300 • 1010 INTRA-cE 110993 53875 8340 14851 7845 883 25819 
1011 EXTRA-EC 1558 485 441 280 83 7 320 • 1011 EXTRA-cE 272893 90505 92257 54274 5328 298 30035 
1020 CLASS 1 666 209 39 142 33 7 236 . 1020 CLASSE 1 109915 42025 5447 38163 1498 275 22507 
1021 EFTA COUNTR. 342 117 6 45 4 2 166 . 1021 A EL E 52424 28501 1224 5504 160 49 18986 
1030 CLASS 2 870 248 400 117 30 75 . 1030 CLASSE 2 160344 47619 86459 16055 3804 22 6385 
1031 ACP Jra 189 55 105 19 6 4 . 1031 ACP~ 37251 11094 23200 1919 805 4 229 1040 CLA 20 7 2 1 10 . 1040 CLAS 3 2431 680 350 56 23 1142 
8515.11 RADIO RECENERS AND RAIIJO.lELEGRAPHIC AND lELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 8515.11 RADIO RECEIVERS AND RAIIJO.lELEGRAPHIC AND 1ELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARBLS RECEPTEURS POUR LA RAD1001FFU81011 LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOtELEGRAPHIE DES AERONEFS CIVILS EMPfANGSGERAETE FUER RUNDFUNK, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGAAPIIEVER1ŒHR, FUER ZMLE I.UI'TfAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 9 001 FRANCE 178 7 
eO 132 5 1 39 4 004 FR GERMANY 32 31 
:i 004 RF ALLEMAGNE 304 151 63 26 006 UTD. KINGOOM 17 14 006 ROYAUME-UNI 488 5 349 12 94 
116 14 400 USA 400 ETATS-UNIS 141 
101 
7 3 
700 INDONESIA 700 INOONESIE 101 
18 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 100 82 
1000 W 0 R L D 162 2 144 8 8 2 • 1000 M 0 ND E 2588 49 758 897 45 209 528 62 18 
1010 INTRA-EC 88 
:i 54 8 8 2 • 1010 INTRA-cE 1205 11 114 881 18 197 172 28 4 1011 EXTRA-EC 93 90 1 • 1011 EXTRA-cE 1382 37 644 238 27 12 357 35 14 
1020 CLASS 1 8 1 7 . 1020 CLASSE 1 445 21 108 100 18 3 171 10 14 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 126 19 39 61 
9 
2 5 
25 1030 CLASS 2 86 84 . 1030 CLASSE 2 895 16 528 135 9 173 
1031 ACP (60) 1 1 . 1031 ACP (60) 225 12 105 21 2 7 56 22 
8515.12 POCKET RECEIVERS FOR CALLIIG OR PAGING 8515.12 POCIŒT RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
RECEPlEURS OE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPEL OU DE RECHERCHE DE PERSONNES TASCHENEMPfANGSGERAETE FUER PERSONENRUF· ODER .SUCHANLAGEN 
001 FRANCE 5 
3 
1 1 2 001 FRANCE 1145 78 8 829 31 170 29 
002 BELG.-LUXBG. 10 5 2 002 BELG.-LUXBG. 2667 1603 65 889 36 130 4 003 NETHERLANDS 3 3 
3 
003 PAYS-BAS 3016 2921 
:i :i 164!Î 55 13 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 1881 
197 
1 9 4 
005 ITALY 3 1 005 ITALIE 781 
5 17 
534 
13 
50 
45 006 UT DOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 1062 237 745 
162 007 1 1 007 IRLANDE 211 36 11 13 10 OOBD 008 DANEMARK 214 61 125 7 
7 028 
1 
028 NORVEGE 223 127 10 79 
10 030 030 SUEDE 709 445 145 105 4 
032 D 33 33 032 FINLANDE 466 317 5 5 135 16 11 3 036 ZERLAND 
1 
036 SUISSE 334 297 
267 
11 
038 AUSTRIA 1 
2 
038 AUTRICHE 604 114 
23 
1 422 
040 PORTUGAL 5 3 040 PORTUGAL 167 3 104 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMbo Nimexe "E>.Mbo 
85tS.t2 8515.12 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1996 1785 2 122 3 84 
400 USA 400 ETATS-UNIS 430 2 107 321 
404 CANADA 404 CANADA 157 21 
123 
136 
3 412 MEXICO 412 MEXIQUE 126 
10 mi j 612 IRAQ 
3 3 
612 192 
12 a3 632 SAUDI ARABIA 632 SAOUD 122 1 26 
2 636 KUWAIT 636 T 162 10 
122 
150 
652 NORTH YEMEN 652 DU NRD 122 
130 23tÎ 132 4 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 502 
1000 W 0 R L D 78 10 47 8 3 9 . 1000 M 0 ND E 18378 8568 59 495 8792 109 2185 117 55 
1010 INTRA-EC 25 7 6 7 2 2 . 1010 INTRA-CE 11012 5146 8 103 4985 82 583 97 8 
1011 EXTRA-EC 52 3 40 1 1 7 . 1011 EXTRA-CE 7359 3420 51 385 1807 27 1602 20 47 
1020 CLASS 1 46 3 35 1 7 . 1020 CLASSE 1 6039 3334 6 34 1216 23 1390 15 21 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 35 1 5 . 1021 A EL E 2726 1306 5 28 676 17 670 10 14 
1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 1262 53 45 351 574 1 207 6 25 
8515.15 RADI().mEPHONIC OR TELEGIWHIC RECEIVERS, OTHER THAN POCIŒT REC!IVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
8515.15 RADIO·mEPHONIC OR TELEGRAPHie RECEIVERS, OTHER THAN POCIŒT RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOmEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS ET LES EIIPFANGBGERAETE FUER FUNKSPRECH- UND FUNKTELEGRAPHIEVERIŒHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TASCHENEMPFANGSGERAETE 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES FUER PERSONENRUF· ODER .SUCHANLAGEN 
001 FRANCE 30 8 2 4 14 001 FRANCE 3925 1558 26 72 107 230 1879 79 002 BELG.-LUXBG. 9 1 
2 
6 4 002 BELG.-LUXBG. 1390 348 4 81 149 915 16 003 NETHERLANDS 23 5 Hi 11 003 PAYS-BAS 2593 974 24 37 433 1102 12 307 004 FR GERMANY 63 
2 
32 13 2 004 RF ALLEMAGNE 7967 844 235 158 4356 2594 179 005 ITALY 14 3 7 2 005 ITALIE 2300 5 
35 
85 11 1125 
26 
230 
006 UTD. KINGDOM 6 1 1 
17 
2 006 ROYAUME-UNI 1227 613 169 143 79 
1021i 
162 
007 IRELAND 18 4 007 IRLANDE 1289 32 222 s2 1 23 7 008 DENMARK 13 7 008 DANEMARK 1201 92 153 880 
17 009 GREECE 11 
2 
8 2 
6 
009 GRECE 337 124 
35 
15 58 35 88 
028 NORWAY 15 6 028 NORVEGE 1406 149 137 26 3 403 653 
030 SWEDEN 6 1 4 030 1472 487 5 22 3 391 584 
032 FINLAND 1 
2 
1 032 915 357 4 
13 5 3 
547 7 
036 SWITZERLAND 6 
2 
3 036 809 449 78 226 35 
036 AUSTRIA 3 038 HE 363 232 9 
2 
18 26 103 1 040 PORTUGAL 
12 2 4 4 040 PORTU L 210 71 4 24 88 17 042 SPAIN 042 ES 4277 3130 7 648 47 1 396 48 
048 YUGOSLAVIA 19 8 11 048 YO A VIE 5236 3918 1 1218 
2 
33 66 
32 052 TURKEY 2 1 052 TU 261 164 10 7 46 
056 SOVIET UNION 
1 
056 U.R.S.S. 225 223 2 j 13tÎ 060 POLAND 060 POLOGNE 163 20 
064 HUNGARY 
2 1 
064 HONGRIE 242 211 4!i 30 li 204 MOROCCO 4 204 MAROC 213 6 157 150 208 ALGERIA 8 
1 
4 208 ALGERIE 575 9 40 389 
3 212 TUNISIA 1 
5 2 
212 TUNISIE 213 135 24 19 32 
216 LIBYA 12 5 216 LIBYE 4601 1340 2426 
5 
833 2 
220 EGYPT 14 14 220 EGYPTE 656 69 1 567 14 
224 SUDAN 3 3 224 SOUDAN 367 
111 
367 
247 CAPE VERDE 
1 1 
247 CAP-VERT 113 2 
2 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 104 43 
5 1 
59 
276 GHANA 3 3 276 GHANA 227 64 j 221 288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 789 
202 
3 12 703 
318 CONGO 1 
2 
318 CONGO 202 
41 16 302 322 ZAIRE 3 322 ZAIRE 359 
329 ST. HELENA 329 STE-HELENE 107 
ali 107 334 ETHIOPIA 2 2 334 ETHIOPIE 121 32 346 KENYA 
2 
346 KENYA 188 3à 1e0 166 350 UGANDA 2 4 13 350 OUGANDA 236 4 j 46 s5 390 SOUTH AFRICA 21 3 390 AFR. DU SUD 4145 2527 319 4 1233 400 USA 30 5 1 24 400 ETATS-UNIS 5580 3142 6 89 38 2275 26 
404 CANADA 3 
2 4 
3 404 CANADA 422 128 37 
1059 
1 7 225 24 
412 MEXICO 6 412 MEXIQUE 2323 1255 
16 
9 
480 COLOMBIA 6 6 480 COLOMBIE 1080 
71 
1057 7 
484 VENEZUELA 2 484 VENEZUELA 135 64 
500 ECUADOR 1 2 500 EQUATEUR 768 784 10 4 10 508 BR L 2 508 BRESIL 140 47 73 
524 UAY 
2 1 
524 URUGUAY 131 88 
257 
43 
3 528 TINA 
1 
528 ARGENTINE 513 245 7 
2 600 s 3 2 600 CHYPRE 400 261 137 
604 ON 
31i 2 3tÎ 604 LIBAN 165 114 246 2 165 608 SYRIA j 608 SYRIE 9112 soli 8750 612 IRAQ 63 45 11 612 IRAK 11761 4040 4046 5 3167 616 IRAN 6 1 3 2 616 IRAN 951 528 343 75 
628 JORDAN 3 2 1 628 JORDANIE 412 90 
2 
119 
3 
3 200 
3 11 632 SAUDI ARABIA 20 10 9 632 ARABIE SAOUD 5568 216 1424 3908 
636 KUWAIT 2 1 636 KOWEIT 348 37 
1!Î 2 22 289 2 644 QATAR 1 1 644 QATAR 361 1 
si 337 847 U.A.EMIRATES 5 5 647 EMIRATS ARAB 1245 65 2 1104 7 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 292 1 291 
652 NORTH YEMEN 
1 
652 YEMEN DU NRD 112 19 
3 
93 
1 662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 316 123 189 
664 INDIA 2 664 INDE 512 359 6 128 19 
666 BANGLADESH 666 BANGLA DESH 309 
111 
309 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 388 277 
627 
628 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 1 Werte tOOO ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO Joeutschlandl France { ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland J Danmark 1 'E>.>.aoa Nimexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoa 
8515.15 8515.15 
701 MALAYSIA 8 8 ,. 701 MALAYSIA 982 20 2 38 
962 
212 706 SINGAPORE 7 6 706 SINGAPOUR 607 140 215 
720 CHINA 2 1 1 720 CHINE 197 64 71 62 
728 SOUTH KOREA 6 6 728 COREE DU SUD 357 
174 7 ,. 8 
357 
t:i 732 JAPAN 6 6 732 JAPON 727 524 
740 HONG KONG 9 ,. ,. 6 ,. 740 HONG-KONG 1112 229 12 
32 
805 66 
800 AUSTRALIA 3 1 1 1 800 AUSTRALIE 503 161 43 209 58 
1000 W 0 R L D 585 67 8 117 40 41 284 28 • 1000 M 0 ND E 100755 31008 1908 14988 1178 5197 43328 84 3105 3 
1010 INTRA-EC 186 17 1 7 34 39 77 11 • 1010 INTRA-CE 22228 4585 460 898 959 4880 9810 81 997 3 1011 EXTRA-EC 397 50 7 109 5 3 208 17 - 1011 EXTRA-CE 784n 28423 1449 14222 217 337 33718 3 2109 
1020 CLASS 1 133 25 3 21 4 1 65 14 . 1020 CLASSE 1 26537 15132 204 2501 163 142 6818 1577 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 2 2 2 12 11 . 1021 A EL E 5204 1746 133 174 77 32 1748 
:i 
1294 
:i 1030 CLASS 2 262 25 4 88 2 ,. 139 3 . 1030 CLASSE 2 50905 10638 1245 11718 54 168 26588 468 
1031 ACP ~oa 22 1 2 3 1 15 ,. . 1031 ACP (~ 3078 185 499 233 14 38 2102 7 1040 CLAS 5 1 3 . 1040 CLASS 3 1038 653 3 1 7 310 64 
8515.16 PORTABlE RAOIO-BROADCAST RECEIVERS 8515.16 PORTABLE RAOIO-BROAOCAST RECEIVERS 
N L: NO BREAKOOWN SY COUNTRIES N L: NO SREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS OE RADIODIFFUSION RUNDFUNKTASCHEN- UND -KOFFEREIIPFANGSGERAETE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 424 307 4 65 39 7 2 001 FRANCE 9187 6914 
72 
76 1618 448 121 10 
002 BELG.-LUXBG. 115 95 2 1 16 1 002 BELG.-LUXBG. 2544 2274 11 
936 
171 15 1 
003 NETHERLANDS 329 253 7 4 5:i 12 003 PAYS-BAS 6180 4936 133 34 125 90 
16 
004 FR GERMANY 82 1 8 21 47 5 004 RF ALLEMAGNE 1293 
1043:i 
99 155 460 478 11 
005 ITALY 481 465 2 4 10 005 ITALIE 10998 15 
5 
46 70 428 6 
006 UTD. KINGDOM 116 101 ,. ,. 1 12 006 ROYAUME-UNI 2461 2152 45 25 
2370 
232 2 
007 IRELAND 172 8 ,. 164 007 IRLANDE 2576 197 37 
9 
008 DENMARK 37 36 ,. 008 DANEMARK 755 708 22 
s 2 
7 009 GREECE 19 14 2 2 
2 ,. 
009 GRECE 357 265 4 55 4 
6 028 NORWAY 19 15 1 028 NORVEGE 301 259 6 30 
030 SWEDEN 11 7 1 1 2 030 SUEDE 178 131 
307 
9 5 33 
032 FINLAND 3 2 ,. 
:i ,. 4 
032 FINLANDE 347 40 
14 12 59 ,. 4 036 SWITZERLAND 30 21 1 036 SUISSE 783 650 43 
038 AUSTRIA 22 20 1 1 038 AUTRICHE 418 354 43 4 ,. 16 1 ,. 042 SPAIN 16 4 1 5 6 042 ESPAGNE 269 83 55 47 73 9 
043 ANDORRA 114 12 99 2 1 043 ANDORRE 2356 245 2047 
29 
55 9 ,. 048 YUGOSLAVIA 7 2 5 048 YOUGOSLAVIE 100 66 2 
2 
2 ,. 052 TURKEY 11 9 2 052 TURQUIE 286 252 6 25 
060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 287 286 1 
064 HUNGARY 14 14 064 HONGRIE 402 402 ,. 068 BULGARIA 8 8 068 BULGARIE 189 188 
205 CEUTA & MELI 2 2 
:i 15 
205 CEUTA & MELI 122 122 
336 314 216 LIBYA 18 
:i 
216 LIBYE 650 
90 ,. 390 SOUTH AFRICA 6 2 1 390 AFA. DU SUD 133 
14 
30 12 ,. ,. 
400 USA 11 8 3 400 ETATS-UNIS 679 336 2 325 
406 GREENLAND 8 â 406 GROENLAND 266 Hi si 266 496 FR. GUIANA 6 ,. 5 
19 ,. 
496 GUYANE FR. 115 
7 2 244 t9 600 CYPRUS 22 2 600 CHYPRE 310 38 ,. ,. 632 SAUDI ARABIA 16 11 5 632 ARABIE SAOUD 658 550 1 105 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 151 150 ,. 4:i 1 647 U.A.EMIRATES 3 3 
10 
647 EMIRATS ARAS 152 108 
4 soO 732 JAPAN 10 732 JAPON 505 1 
6 ,. 736 TAIWAN 14 8 6 736 T'AI-WAN 422 251 164 
10 740 HONG KONG 28 4 24 740 HONG-KONG 384 113 32 
12018 
229 
977 SECRET CTRS. 737 737 977 SECRET 12018 
1000 W 0 R L 0 3004 1483 142 41 737 147 391 45 18 - 1000 M 0 ND E 60997 33759 3531 B94 12018 3288 5805 1429 493 
1010 INTRA-EC 1n5 127B 12 20 144 283 35 3 - 1010 INTRA-CE 38354 27879 407 305 3158 3687 B93 47 
1011 EXTRA-EC 491 204 130 21 3 108 10 15 . 1011 EXTRA-CE 12805 5879 3121 581 105 1938 535 446 
1020 CLASS 1 277 107 104 17 3 30 10 6 1020 CLASSE 1 6745 2664 2513 150 76 657 515 150 
1021 EFTA COUNTR. 92 67 4 5 1 12 ,. 3 1021 A EL E 2180 1515 394 33 16 154 3 65 1030 CLASS 2 168 55 20 4 1 78 9 1030 CLASSE 2 4786 2182 553 429 29 1279 20 294 
1031 ACP (60a 20 5 5 1 9 1031 ACP (6~ 487 236 127 2 22 100 2 1040 CLASS 47 42 5 1040 CLASS 3 1073 1012 55 2 2 
8515.1~ L ~~~:~~SJlë85~f~I~S NON-PORTABLE, FOR FITTING TO IIOTOR YEIIICLES 8515.17 RAOIO-BROAOCAST RECEIVER~ NON.fiORTABlE, FOR FITT1NG TO MOTOR YEHtCLES N L NO BREAKDOWN SY COUNTRI S 
APPAREILS RECEPTEURS OE RADIODIFFUSION FIXES POUR AUTOS RUNDFUNKEIIPFANGSGERAETE ZUM FESTEN EINBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 998 422 45 399 10 122 001 FRANCE 46014 24152 
2894 
1163 17969 414 2314 2 
002 BELG.-LUXBG. 396 238 69 1 75 12 ,. 002 BELG.-LUXBG. 18564 13052 10 
2760 
2371 224 13 
003 NETHERLANDS 408 146 189 3 6:i 4 2 1 003 PAYS-BAS 19024 7084 8858 140 100 31 51 
004 FR GERMANY 445 283 4 39 108 31 004 RF ALLEMAGNE 20527 
14069 
13692 299 1975 4050 502 9 
005 ITALY 519 2oS 151 151 3 8 005 ITALIE 29552 7524 840 7569 118 272 006 . KINGDOM 520 275 119 35 66 25 006 ROYAUME-UNI 22861 14244 4642 2488 
1458 
447 
007 ND 87 3 12 3 69 007 IRLANDE 1929 116 259 3 93 7 008 RK 82 40 36 3 3 008 DANEMARK 3110 1551 1363 1 118 70 ,. 
009 E 6 5 1 009 GRECE 352 280 7 14 41 46 9 028 RWAY 73 42 29 ,. ,. 028 NORVEGE 4105 2753 1285 16 
377 
5 
030 SWEDEN 154 72 58 11 12 1 030 SUEDE 7120 4013 2496 191 34 
7 
9 
032 FINLAND 78 31 45 1 1 032 FINLANDE 4141 1976 2087 20 24 23 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederiand l Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E>.IIclOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France f ltaiia 1 Nederiand 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·El\l\aoa 
8515.17 85t5.17 
036 SWITZERLAND 158 115 34 2 7 036 SUISSE 10649 8822 1594 80 14 139 
038 AUSTRIA 132 82 50 
1 
038 AUTRICHE 7922 5538 2374 2 8 li 040 PORTUGAL 12 4 7 
4 1 
040 PORTUGAL 671 257 388 10 7 
042 SPAIN 134 54 72 3 042 ESPAGNE 6812 3452 3065 72 172 46 4 1 
043 ANDORRA 22 3 19 
1 
043 ANDORRE 1400 190 1159 4 47 
5 052 TURKEY 9 8 052 TURQUIE 412 399 2 5 1 
202 CANARY ISLES 2 2 
6 
202 CANARIES 105 101 
25 50 4 204 MOROCCO 8 2 204 MAROC 163 88 
220 EGYPT 2 2 
7 
220 EGYPTE 175 168 3 4 
7 91 288 NIGERIA 11 4 
:i 2 
288 NIGERIA 276 169 9 
372 REUNION 6 1 372 REUNION 232 30 116 86 
390 SOUTH AFRICA 22 22 
1 1 
390 AFR. DU SUD 2382 2380 1 
42 
1 4 400 USA 33 31 400 ETATS-UNIS 3272 3060 157 9 
404 CANADA 1 1 
5 
404 CANADA 234 78 5 151 
458 GUADELOUPE 6 1 458 GUADELOUPE 161 25 138 
462 MARTINIQUE 3 
1 
3 462 MARTINIQUE 125 13 112 
6 480 COLOMBIA 1 480 COLOMBIE 128 121 1 
512 CHILE 4 4 
1 t:i 
512 CHILI 318 316 1 
4 
1 
57 600 CYPRUS 14 
2 1 
600 CHYPRE 111 42 li 8 604 LEBANON 3 604 LIBAN 122 112 1 
606 SYRIA 1 1 
:i 
808 SYRIE 137 137 
86IÎ 612 IRAQ 51 48 612 IRAK 2111 1243 
4 7 628 JORDAN 2 2 
4 
628 JORDANIE 128 116 1 
2 632 SAUDI ARABIA 19 15 632 ARABIE SAOUD 1152 1125 21 2 
1 
2 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 388 386 1 
2:i 4 647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 225 197 1 
706 SINGAPORE 9 9 
:i 2 
706 SINGAPOUR 763 761 2 
91 97 738 TAIWAN 22 17 738 T'Ai-WAN 1401 1213 
5 740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 527 522 
2 800 AUSTRALIA 11 11 
321 
800 AUSTRALIE 2017 2013 
11956 
2 
977 SECRET CTRS. 321 977 SECRET 11956 
1000 W 0 R L D 4822 1944 1177 120 321 747 308 201 4 • 1000 M 0 ND E 235378 117208 55882 3303 11958 33918 9120 3829 184 
1010 INTRA·EC 3481 1334 838 89 725 272 201 2 • 1010 INTRA-CE 1&1932 74549 39437 2470 33013 8581 3808 78 
1011 EXTRA-EC 1040 809 339 31 22 38 1 2 • 1011 EXTRA-CE 81488 42858 18425 830 905 539 23 108 
1020 CLASS 1 847 477 316 21 17 14 1 1 . 1020 CLASSE 1 51354 35017 14619 630 663 341 16 68 
1021 EFTA COUNTR. 610 346 224 16 13 10 1 . 1021 A EL E 34644 23377 10225 319 430 264 7 22 
1030 GLASS 2 189 129 23 10 4 22 1 . 1030 CLASSE 2 9985 7483 1801 200 242 198 7 34 
1031 ACP s<ra 16 6 1 9 . 1031 ACP ~~ 677 330 200 29 118 
7 1040 CLA 3 3 . 1040 CLAS 3 169 156 6 
8515.19 RADIO RECEIYERS OTHER THAN POCKET, PORTABLE, FOR YEHICLES OR CML AIRCRAFT 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
8515.19 RADIO RECEIYEAS OTHER THAN POCKET, PORTABLE, FOR YEHICLES OR CIVIL AIRCRAFT 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
APPAREU RECEPTEURS De RADIODIFFUSION, AUTRES QUE PORTATIFS, FIXES POUR AUTOMOBILES ET POUR AERONEFS CIVILS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: ~~~~F~~~~a~~ëre.~o~\\ff TASCHEN-, KOFFER·, KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE UND NICHT FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2939 788 
95 
492 1088 356 112 98 5 001 FRANCE 48000 9443 
tœ4 
6986 22767 3387 770 2616 31 
002 BELG.-LUXBG. 652 407 103 
911 
31 16 002 BELG.·LUXBG. 7102 4266 886 
12273 
380 
5 
466 
003 NETHERLANDS 2477 1155 277 40 29 
1 
65 003 PAYS-BAS 28374 10271 3308 490 382 1645 
004 FR GERMANY 1619 996 803 453 426 108 28 004 RF ALLEMAGNE 25054 12098 10133 6889 5622 1604 25 781 005 ITALY 1768 327 
77 
422 10 8 5 005 ITALIE 25926 4842 
857 
8471 159 209 147 
008 UTD. KINGDOM 1709 807 139 176 466 533 177 008 ROYAUME-UNI 16435 4293 1714 2303 4547 3379 3889 007 IRELAND 522 35 12 5 1 3 007 IRLANDE 5048 291 91 75 11 
10 
33 
008 DENMARK 183 48 28 
10 
103 4 
6 
008 DANEMARK 2567 822 267 7 1411 50 
132 009 GREECE 90 61 12 1 009 GRECE 1377 819 5 200 198 23 
024 ICELAND 13 3 5 5 024 ISLANDE 207 48 4 61 94 
025 FAROE ISLES 8 
ti 5 2 27 7 
8 025 ILES FEROE 129 
202 36 35 517 134 
129 
028 NORWAY 93 
7 
41 028 NORVEGE 1726 
3Ô 802 030 SWEDEN 292 38 128 3 59 18 39 030 SUEDE 4176 573 1554 50 923 202 844 
032 FINLAND 116 3 29 5 61 5 13 032 FINLANDE 1709 61 321 74 947 46 280 
036 SWITZERLAND 487 171 47 46 143 30 50 036 SUISSE 7749 2268 609 792 2326 436 1318 
038 AUSTRIA 627 350 64 34 149 10 20 038 AUTRICHE 7086 3244 781 433 2070 66 492 
040 PORTUGAL 126 42 12 5 8 58 1 040 PORTUGAL 1798 548 159 69 209 783 
4 
28 
042 SPAIN 441 124 161 5 118 29 4 042 ESPAGNE 8078 1402 1971 223 2059 316 103 
043 ANDORRA 38 2 33 
2:i 
3 043 ANDORRE 684 35 576 449 7 61 5 048 YUGOSLAVIA 91 66 1 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 1904 1393 13 9 36 4 
052 TURKEY 84 81 2 
1 
052 TURQUIE 1679 1592 6 22 16 34 9 
056 SOVIET UNION 9 8 056 U.R.S.S. 166 145 3 1 1 14 2 
080 POLAND 8 8 
10 1 
080 POLOGNE 113 106 2 2 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 13 2 062 TCHECOSLOVAQ 254 56 
1 
189 
1 
9 
2 064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 179 171 4 
068 BULGARIA 12 12 
7 
068 BULGARIE 154 153 1 
1 2 202 CANARY ISLES 10 3 
1 
202 CA s 105 47 55 
7 1 208 ALGERIA 6 5 
2:i 
208 A 137 14 83 
258 
32 
212 TUNISIA 27 4 
18 
212 T lE 326 7 48 12 
253 
1 
216 LIBYA 22 
2 2 
4 216 357 5 
27 
99 
220 EGYPT 5 1 4:i 1 220 TE 198 36 131 14 2 20 286 NIGERIA 46 2 
12 
288 NIGERIA 452 53 17 7 341 
322 ZAIRE 30 2 6 1 16 322 ZAIRE 196 26 3 1 66 80 372 REUNION 7 
10 1 1 372 REUNION 140 6 104 29 1 30 26 390 SOUTH AFRICA 13 1 
8 
390 AFR. OU SUD 270 191 3 17 3 
184 400 USA 117 13 5 4 67 400 ETATS-UNIS 3202 302 2 116 6 237 2355 
404 CANADA 18 2 1 1 14 404 CANADA 454 37 24 50 343 
406 GREENLAND 28 
12 :i 
28 406 GROENLAND 648 
5 163 :i 18 
648 
458 GUADELOUPE 15 458 GUADELOUPE 193 4 
629 
630 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EHaOo Nimexe 'EI\MOa 
85t5.19 8515.19 
462 MARTINIQUE 12 j 11 2 16 :i 462 MARTINIQUE 194 2 179 6:i 13 202 2:i 35 600 CYPRUS 28 600 CHYPRE 418 91 
42 
4 
624 ISRAEL 18 13 3 624 ISRAEL 316 189 51 11 4 19 
632 SAUDI ARABIA 166 157 7 
2 :i 
632 ARABIE SAOUD 1515 1341 31 103 1 27 12 
3:i 636 KUWAIT 42 35 2 636 KOWEIT 437 317 
:i 
34 Hi 53 644 QATAR 4 2 2 
2 
644 QATAR 108 38 34 15 
647 U.A.EMIRATES 30 27 1 647 EMIRATS ARAB 316 225 4 17 7 63 
701 MALAYSIA 9 9 
2 2 1 2 
701 MALAYSIA 131 129 
27 3:i 12 
2 
706 SINGAPORE 18 11 706 SINGAPOUR 341 206 63 
732 JAPAN 3 1 1 1 732 JAPON 101 23 3 1 i 50 24 736 TAIWAN 12 5 6 
:i 
736 T'AI-WAN 216 82 10 
:i 116 1 740 HONG KONG 10 2 3 740 HONG-KONG 263 30 3 9 91 127 
800 AUSTRALIA 18 1 
223:Ï 2 15 800 AUSTRALIE 482 32 
5 
29020 
1 39 405 
977 SECRET CTRS. 2233 977 SECRET 29020 
1000 W 0 R L D 17453 5387 2031 1384 2233 3725 1287 868 737 11 1000 M 0 ND E 238038 58335 28741 20045 29020 82418 14147 4818 18113 100 
1010 INTRA-EC 11857 4088 1481 1180 3138 1007 853 387 5 1010 INTRA-CE 157882 42324 21423 183110 53058 10530 4388 8730 31 
1011 EXTRA-EC 3280 1271 550 202 587 280 15 340 5 1011 EXTRA-CE 48044 18011 7301 3581 8382 4118 221 8383 88 
1020 CLASS 1 2586 917 481 133 566 175 15 299 . 1020 CLASSE 1 39507 11977 6035 2320 9093 2618 219 7245 
1021 EFTA COUNTR. 1750 616 284 97 447 130 7 169 . 1021 A EL E 24448 6945 3460 1457 6991 1727 30 3838 
69 1030 CLASS 2 622 314 69 59 20 114 41 5 1030 CLASSE 2 6607 3363 1258 1068 248 1470 1 1132 
1031 ACP (60~ 95 6 9 1 14 64 1 . 1031 ACP (sgl 1097 141 221 25 146 535 29 
1040 CLASS 51 39 10 2 . 1040 CLASS 3 929 671 8 193 23 29 5 
8515.20 COLOUR TELEVISIONS INCORPORATING RADIQ.RECBVER OR SOUND RECORDER OR REPRODUCER 8515.20 COLOUR TELEVISIONS IICORPORATING RADIQ.RECEIVER OR SOUND RECORDER OR REPROOUCER 
N L: NO SREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~r::~~~gns~R~otf~URS, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODFFUSION OU UN APPAREIL FARBFERNSEH-EMPFANGSGERAETE IIIT RUNDFUNK·, TONAUFNAHME· ODER TONWIEDERGA8EGE KOMBINIERT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 55 52 3 
1 
001 FRANCE 579 5 501 69 2 
002 BELG.-LUXBG. 21 20 
51 
002 BELG.-LUXBG. 245 
12 
233 
743 
11 
4 003 NETHERLANDS 164 84 29 003 PAY5-BAS 1902 774 369 
004 FR GERMANY 59 
:i 31 27 1 004 RF ALLEMAGNE 909 119 5 533 371 5 005 ITALY 4 
36 11 
1 005 ITALIE 139 404 6 9 :i 006 UTD. KINGDOM 47 
t:i 
006 ROYAUME-UNI 648 241 
1sS 007 IRELAND 13 
14 
007 IRLANDE 166 
211 008 D K 14 
5 2 
008 DANEMARK 211 
61 27 2 030S 71 64 030 SUEDE 794 
20 7i 704 036S LAND 15 14 036 SUISSE 302 185 7 12 1 
036A A 32 32 
4 
038 AUTRICHE 339 
1 
336 1 2 
040 PORTUGAL 5 040 PORTUGAL 107 
1 
1 23 82 
2 042 SPAIN 
14 2 10 2 
042 ESPAGNE 114 83 1 27 
s4 048 YUGOSLAVIA 
:i 
048 YOUGOSLAVIE 227 4 2 166 1 
208 lA 6 3 
14 
208 ALGERIE 241 
1 
62 5 172 2 
212 T 14 
2 
212 TUNISIE 173 2 168 2 
95 288 NI lA 2 
12 
288 NIGERIA 110 3 1 6 4 
322 z 13 1 322 ZAIRE 248 
1 
239 9 
400 USA 13 
5 
13 400 ETATS-UNIS 127 
191 
125 
612 IRAQ 7 4 612 IRAK 202 11 2 102 800 AUSTRALIA 4 
a4 800 AUSTRALIE 104 2124 977 SECRET CTRS. 84 977 SECRET 2124 
1000 W 0 R L D 726 9 9 410 84 119 81 6 8 • 1000 M 0 ND E 11145 374 275 4789 2124 2090 1221 144 145 3 
1010 INTRA·EC 380 3 i 238 85 44 5 li • 1010 INTRA-CE 4871 138 12 2678 1484 571 3 6 1 1011 EXTRA-EC 280 6 170 25 37 • 1011 EXTRA-CE 4142 238 263 2084 827 850 141 139 2 
1020 CLASS 1 160 1 3 120 6 22 4 4 1020 CLASSE 1 2234 34 165 1410 131 327 102 65 
1021 EFTA COUNTR. 127 1 
6 
110 6 6 4 1021 A EL E 1609 21 78 1227 97 128 
39 
58 
2 1030 CLASS 2 87 5 39 18 14 4 1030 CLASSE 2 1736 199 97 510 495 323 71 
1031 ACP frJ 30 12 14 4 1031 ACP (sgl 578 3 11 137 295 130 1 1 1040 CLAS 10 10 1040 CLASS 3 171 3 165 3 
851~ L: ~g~~=srvsèJI~tJ'~~~O-RECEIVER OR SOUND RECORDER/REPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN MAX 42 CM 8515.~ L ~g~ME~rv'èo'llMl~~ECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN MAX 42 CM 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM, NON COMBINES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
FARB-FERNSEHEIIPFANGSGERAETE, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 Cil, NICHT KOIIBINIERT 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 769 315 349 59 46 001 FRANCE 17051 7517 loS 5778 3004 751 1 002 BELG.-LUXBG. 146 107 5 
34CÏ 33 4 
002 BELG.-LUXBG. 2801 2086 74 
4914 
521 
61 
11 
003 NETHERLANDS 882 415 
4 
60 63 003 PAYS-BAS 13531 6969 2 796 789 
:i 004 FR GERMANY 1199 
1735 
79 1033 83 004 RF ALLEMAGNE 16884 
3386CÏ 97 
1214 14533 1037 
005 ITALY 2811- 9 
28 
1066 1 48 005 ITALIE 49647 182 395 15585 20 sei 006 UTD. KINGDOM 1924 910 1 937 
161 
006 ROYAUME-UNI 30662 15412 20 14261 
2146 007 IRELAND 189 23 
6 
5 007 IRLANDE 2596 381 1 68 
008 DENMARK 129 47 19 57 008 DANEMARK 1668 584 
24 
70 332 682 36 009 GREECE 49 19 16 2 10 009 E 1385 830 312 72 111 
028 NORWAY 70 15 43 12 028 EGE 1229 277 1 
10 
773 171 7 
030 SWEDEN 208 32 101 75 030 E 3029 642 1330 1047 
032 FINLAND 40 6 
6 1 
32 2 032 NOE 589 127 96 1 424 37 2 036 SWITZERLAND 381 87 269 18 036 E 6744 2017 14 4350 265 
036 AUSTRIA 395 237 9 138 11 038 AUTRICHE 6562 4471 
1 
133 1837 121 
040 PORTUGAL 36 26 1 9 040 PORTUGAL 780 607 
1 
19 153 
042 SPAIN 29 22 7 042 ESPAGNE 1029 508 5 509 5 
043 ANDORRA 4 3 043 ANDORRE 106 66 28 10 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El\l\Oila Nimexe 'El\Xcllla 
8515.21 1515.21 
048 YUGOSLAVIA 29 21 8 
1 
048 YOUGOSLAVIE 889 882 8 192 3 2 2 056 SOVIET UNION 6 5 056 U.R 132 93 1 37 1 202 CANARY ISLES 7 5 
19 
2 202 CA s 134 100 
301 3 i 34 208 ALGERIA 19 10 208A 320 10 4 212 TUNISIA 11 1 212 T 158 143 10 1 2 2 220 EGYPT 3 1 2 
10 
220 EG 110 15 69 11 2 12 288 NIGERIA 16 4 1 288 NIGERIA 318 72 41 5 23 177 352 TANZANIA 2 1 6 1 352 TANZANIE 224 7 210 :i 86 7 372 REUNION 19 13 372 REUNION 295 9 197 
25 390 SOUTH AFRICA 3 2 
2 390 AFR. OU SUD 287 2 
12 
78 181 400 USA 6Q 65 400 ETATS-UNIS 3554 149 13 3300 79 404 2 2 
5 
404 CANADA 121 4 2 113 2 
113 406 5 6 4 406 GROENLAND 113 1 86 16 458 10 1 458 GUADELOUPE 165 462 9 1 7 462 MARTINIQUE 149 15 21 113 
4 508 BR 6 6 508 BRESIL 588 581 520 PA UAY 23 23 520 PARAGUAY 378 378 524 URUGUAY 16 16 524 URUGUAY 293 293 
1 528 ARGENTINA 18 18 30 16 528 ARGENTINE 286 265 425 :i 243 600 CYPRUS 65 19 600 CHYPRE 1042 369 2 624 ISRAEL 14 12 1 624 ISRAEL 353 235 8 10 91 9 632 SAUDI ARABIA 8 7 632 ARABIE SAOUD 228 189 18 1 6 14 636 KUWAIT 3 2 j 1 636 KOWEIT 113 55 1 41 16 647 U.A.EMIRATES 8 
1 
647 EMIRATS ARAB 208 20 
5 
83 14 89 664 INDIA 19 17 664 INDE 359 34 1 17 302 880 THAILANO 7 7 880 THAILANDE 124 124 
3 700 INDONESIA 32 32 700 INOONESIE 527 524 701 MALAYSIA 20 20 701 MALAYSIA 355 340 
1 
15 
5 706 SINGAPORE 30 30 5 
706 SINGAPOUR 595 557 32 740 HONG KONG 62 57 
4 
740 HONG-KONG 1009 902 4 19 84 800 AUSTRALIA 6 2 535 800 AUSTRALIE 407 67 9475 339 977 SECRET CTRS. 535 977 SECRET 9475 
1000 WO R L D 10411 4321 81 818 535 4137 859 52 10 • 1000 M 0 ND E 181273 83018 1858 9942 9475 88822 9474 829 257 1010 INTRA-EC 8018 3570 18 543 3460 454 52 1 • 1010 INTRA-CE 138228 87840 434 8840 52789 8058 828 5I 1011 EXTRA-EC 1781 752 88 72 877 205 9 • 1011 EXTRA-CE 35551 15378 1422 1283 13851 3418 1 198 1020 CLASS 1 1279 458 7 20 664 129 3 . 1020 CLASSE 1 25560 9887 162 470 13237 1953 1 70 1021 EFTA COUNTR. 1131 404 6 10 583 126 2 . 1021 A EL E 18957 8144 97 158 8733 1797 28 1030 CLASS 2 489 288 58 52 13 75 5 . 1030 CLASSE 2 9696 5471 1256 808 808 1426 127 1031 ACP s<f'~ 50 10 13 1 3 23 . 1031 ACP~ 1070 114 450 21 117 388 1040 CLA 13 11 1 1 . 1040 CLA 3 294 239 3 5 7 39 
8515.22 COLOUR ~RAIJIO.IIECEIVE OR SOUND RECOIIOER/REPRODU WITH DIAGONAL OF SCREEN > GCM BUT MAX 52CII 
N L: NO BREAKOOWN BY lES 8515.22 COLOUR TE~ NO RADJO..RECSYBI OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 42C11 BUT MAX 52C11 N L: NO BREAKOOWN BY UNTRIES 
APPAREU RECEPTEURS DE TELE'II8ION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 Cil, NON COIIBIIES FARII-RRHSEIIEIIPF~BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 Cil, NICHT KOMBINIERT Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOE 
001F 1202 880 
3 
356 41 110 35 001 FRANCE 18896 9197 
97 
4296 1628 1182 593 002 610 331 175 904 101 li 002 BELG.-LUXBG. 7787 4271 2088 9232 1322 8 003 2430 880 1 237 600 003 PAYS-BAS 28842 8175 9 2888 8825 133 004 1388 
1491Ï 
15 828 502 221 2 004 RF ALLEMAGNE 16570 232ri 290 9105 5995 3147 33 005 1 2152 
2 164 
853 
17 
1 005 ITALIE 30306 13 
11o4 
6Q84 16 
231 
16 006 UTO. KINGDOM 732 321 170 
701Ï 58 006 ROYAUME-UNI 9194 4115 76 2725 8181Ï 943 007 IRELANO 819 67 2 13 38 4 007 IRLANDE 9397 824 20 1 327 37 006 DENMARK 1004 219 15 104 853 008 DANEMARK 8233 2561 351 162 1043 2116 
1 009 GREECE 83 18 1 44 9 11 2 
009 GRECE 1470 434 8 688 200 139 024 !CELANO 12 9 1 22 e2 110 024 ISLANDE 163 113 10 290 3 2 35 028 NORWAY 345 111 20 028 NORVEGE 4129 1322 1 931 1310 275 030 SWEDEN 937 446 21 141 306 23 030 SUEDE 10351 5139 2 282 1374 3301 273 032 FINLAND 378 64 
142 
21 82 181 30 032 FINLANDE 3828 781 
2026 
248 76Q 1708 322 038 SWITZERLAND 745 272 152 133 45 1 038 SUISSE 9933 3757 2118 1489 548 19 038 AUSTRIA 531 352 39 97 41 2 038 AUTRICHE 5982 4257 
:i 477 923 285 40 040 PORTUGAL 255 180 i 12 2 73 2 040 PORTUGAL 4343 3188 5 38 1129 45 042 SPAIN 76 40 3 18 042 ESPAGNE 1109 522 20 180 123 219 043 18 2 16 
2IÏ 043 ANDORRE 308 42 266 537 li 11i 2 048 109 78 2 048 YOUGOSLAVIE 2590 1981 44 052 289 286 2 052 TU 3412 3344 9 26 21 5 7 082 OSLOVAK 25 1 24 082 TC OVAQ 371 20 1 343 7 064H RY 8 8 064 HON 124 121 3 i 068 BULGARIA 9 9 5 36 5 068 BULG 129 127 4IÏ 1 50 202 CANARY ISLES 200 154 202 CANARIES 2386 1928 4 356 208 ALGERIA 31 
12 
31 
6 9 
208 ALGERIE 492 5 476 5 5 
tri 220 EGYPT 38 11 220 EGYPTE 596 138 178 103 240 NIGER 8 5 8 240 NIGER 149 ai 148 272 IVORY COAST 22 17 
16 
272 COTE IVOIRE 338 249 
:i 6 282 288 NIGERIA 20 4 5 288 NIGERIA 351 64 17 302 CAMEROON 8 2 
:i 302 CAMEROUN 144 33 96 1 13 2 348 KENYA 8 6 76 :i 348 KENYA 132 96 2 30 372 REUNION 84 6 
4 
372 REUNION 1107 97 992 18 
214 li 390 SOUTH AFRICA 4 123 4IÏ 30 390 AFR. OU SUD 225 2 11 1 1 400 USA 216 16 14 400 ETATS-UNIS 3381 1586 460 779 544 406 GREENLAND 14 
:i 44 1EÎ 406 GROENLAND 240 39 625 1s0 240 458 GUADELOUPE 63 458 GUADELOUPE 844 462 MARTINIQUE 62 50 12 462 MARTINIQUE 810 9 853 148 496 FR. GUIANA 17 12 4 496 GUYANE FR. 239 13 182 44 
631 
632 
JamJ~. Jezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU 
Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe / EUR 10 /Deutschland/ France J ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK 1 lreland / Danmark / 'EI.MOa Nimexe J EUA 10 /Deutschland/ France J 
ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. / UK 1 lreland / Danmark / 'EI.>.aOa 
8515.22 8515.22 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 339 334 1 4 
520 PARAGUAY 12 12 520 PARAGUAY 221 221 
524 URUGUAY 44 44 524 URUGUAY 847 847 
528 ARGENTINA 40 40 
:i 19 :i :i 
528 ARGENTINE 542 542 
34 244 f 36 35 600 CYPRUS 154 126 600 CHYPRE 1999 1649 
604 LEBANON 13 13 604 LIBAN 170 165 2 3 
608 SYRIA 488 488 
2 
608 SYRIE 5271 5271 
f 29 612 IRAQ 9 7 
:i 5 
612 IRAK 131 101 334 2 624 ISRAEL 152 139 5 624 ISRAEL 2120 1684 59 61 25 628 JORDAN 26 24 2 628 JORDANIE 329 298 6 2 632 SAUDI ARABIA 334 334 
f 
632 ARABIE SAOUD 4232 4224 
f 
1 5 
2 636 KUWAIT 14 13 
5 
636 KOWEIT 263 213 45 2 
644 QATAR 7 2 644 QATAR 117 30 84 8:i 
2 1 
847 U.A.EMIRATES 222 220 f f 847 EMIRATS ARAB 2961 2783 81 14 5 662 PAKISTAN 7 
2 f 
7 662 PAKISTAN 100 4 
5 f 26 
91 
684 INDIA 11 8 684 INDE 229 43 152 2 
669 SRI LANKA 25 25 669 SRI LANKA 305 303 1 1 li 680 THAILAND 198 198 680 THAILANDE 2487 2478 1 
700 INDONESIA 32 32 
21i 
700 INDONESIE 453 453 
12 34 701 MALAYSIA 89 61 701 MALAYSIA 863 817 2 706 SINGAPORE 232 230 2 706 SINGAPOUR 3204 3161 14 27 4 740 HONG KONG 186 169 17 740 HONG-KONG 2329 2130 3 6 186 
800 AUSTRALIA 3 1 
tf 
2 800 AUSTRALIE 113 47 15:i 
66 
809 N. CALEDONIA 11 
f f 
809 N. CALEDONIE 156 3 
15 822 FR. POL YNESIA 10 8 
914 
822 POL YNESIE FR 145 8 122 
12939 977 SECRET CTRS. 914 977 SECRET 12939 
1000 W 0 R L D 18240 8176 515 2050 914 3034 3324 17 207 3 1000 M 0 ND E 229241 109706 7988 26016 12939 3511119 33230 232 3095 36 
1010 INTRA-EC 10396 3794 39 1615 2420 2404 17 107 . 1010 INTRA-CE 126695 52954 866 20112 28134 22735 231 1762 1 
1011 EXTRA-EC 6930 4362 477 434 614 920 100 3 1011 EXTRA-CE 89585 58852 7120 5884 7885 10495 1 1333 35 
1020 CLASS 1 3922 1966 163 340 560 807 86 . 1020 CLASSE 1 50081 26119 2406 4603 6775 9105 1073 
1021 EFTA COUNTR. 3202 1434 143 254 536 756 79 . 1021 A EL E 38730 18537 2042 3397 5508 8281 f 
965 
35 1030 CLASS 2 2961 2394 314 69 54 113 14 3 1030 CLASSE 2 38747 30359 4702 925 1077 1386 260 
1031 ACP fr~ 109 23 51 
24 
10 25 1031 ACP ~w 1933 388 915 16 178 433 3 
1040 CLAS 47 22 1 1040 CLA 3 754 372 12 356 12 2 
8515.23 COLOUR TELEVISION'èo NO RADio-RECENER OR SOUND-RECORDERIREPIIODUCER, WITH DIAGONAl OF SCREEN > 52 CM 
N L: NO BREAKOOWN SV UNTRIES 
8515.23 COLOUR TELEVISI~ NO RADIO-RECEIVER OR SOUNo-RECORDERIREPIIODUCER, W1TH DIAGONAL OF SCREEN > 52 CM 
N l: NO BREAKOOWN BY OUNTRIES 
N L ~~~f~M~ffr~U~~RD~AVsl!VISION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM, NON COMBINES Nl: ~~~~-FfM~~rcr~GPF:~J.~IDiNBILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM, NICHT KOMBINIERT 
001 FRANCE 6767 3673 
3f 
791 441 1097 765 001 FRANCE 87490 48604 345 
8661 6727 11594 
6 
11504 
002 BELG.·LUXBG. 3518 2471 851 
2525 
78 87 002 BELG.·LUXBG. 41441 29560 9024 2743EÎ 1294 
1212 
003 NETHERLANDS 7856 3676 2 1126 302 225 003 PAYS-BAS 89793 44269 32 12216 2800 
:i 
3040 
004 FR GERMANY 4498 
13606 
92 1035 2214 1093 64 004 RF ALLEMAGNE 50452 
180994 
967 14490 23125 10982 885 
005 ITALY 14733 43 
622 
400 647 
45 
37 005 ITALIE 192203 463 
7300 
3924 6320 
68Ô 502 006 UTD. KINGDOM 3284 1880 
4 
64 
348 
673 006 ROYAUME-UNI 39983 22455 13 1027 4236 
8418 
007 IRELAND 554 201 1 007 IRLANDE 6830 2485 41 68 1284 008 DENMARK 1115 778 21 57 126 133 008 DANEMARK 13080 9608 320 721 1147 469 009 GREECE 765 593 9 51 48 27 3i 009 GRECE 14809 12301 134 658 929 318 
024 !CELANO 44 39 1 2 2 024 ISLANDE 571 500 14 2 23 32 
025 FAROE ISLES 23 
sai 14f 12Ô 53 23 
025 ILES FEROE 353 
11029 2 161i 120i 669 
353 
028 NORWAY 1715 
44 
414 028 NORVEGE 19001 4477 
030 SWEDEN 3474 1950 280 476 225 499 030 SUEDE 38494 21536 413 3141 4716 2655 6033 
032 FINLAND 289 130 26i 52 35 19 53 032 FINLANDE 3494 
1572 3 618 380 246 675 
036 SWITZERLAND 5447 3736 153 1030 113 148 036 SUISSE 69249 49958 3082 1941 10896 1253 2121 
038 AUSTRIA 3528 2834 144 469 7 74 038 AUTRICHE 40652 33389 2 1829 4505 69 858 
040 PORTUGAL 191 143 
f 
11 2 33 2 040 PORTUGAL 3504 2799 4 209 38 423 31 
042 SPAIN 432 303 47 42 6 33 042 ESPAGNE 5981 4229 21 602 547 132 450 
043 ANDORRA 18 8 9 
32 
1 043 ANDORRE 285 104 163 562 
14 
4 
4 
048 YUGOSLAVIA 447 408 7 048 YOUGOSLAVIE 9226 8505 142 8 5 
052 TURKEY 303 297 1 2 :i 052 TURQUIE 5769 5646 16 40 49 7 11 
056 SOVIET UNION 4 4 056 U.R.S.S. 181 143 13 1 4 20 
060 POLAND 25 25 
45 
060 POLOGNE 440 431 1 2 4 2 
062 CZECHOSLOVAK 51 6 062 TCHECOSLOVAQ 670 111 
:i 
555 4 
064 HUNGARY 32 32 064 HONGRIE 507 503 1 2 088 BULGARIA 20 20 
5 4f 
068 BULGARIE 291 286 2 1 
202 CANARY ISLES 307 261 202 CANARIES 3589 3140 48 399 
:i 
2 
204 MOROCCO 104 75 29 204 MAROC 1438 957 478 
205 CEUTA & MELI 26 26 
ti f 2 
205 CEUTA & MELI 317 317 
348 i i s4 208 ALGERIA 2886 2866 208 ALGERIE 29076 28660 
212 TUNISIA 65 62 1 1 1 212 TUNISIE 772 713 23 16 6 14 
216 LIBYA 4 4 
f 6 f 
216 LIBYE 130 91 8 30 f 9 220 EGYPT 73 65 220 EGYPTE 1088 811 179 89 
224 SUDAN 9 
2 
9 224 SOUDAN 117 2 3 f 
112 
232 MALI 2 
tf 5 
232 MALI 125 3 85 
62 
36 
248 SENEGAL 24 8 248 SENEGAL 316 152 99 1 2 
272 IVORY COAST 36 7 29 
2 
272 COTE IVOIRE 486 117 350 
4 
1 
ttf 276 GHANA 2 
6li f 2 
276 GHANA 125 9 
2:i 
1 
288 NIGERIA 89 f 17 288 NIGERIA 1568 1083 25 21 416 f 302 CAMEROON 33 8 23 2 302 CAMEROUN 439 118 289 1 30 
314 GABON 10 2 8 314 GABON 145 22 120 3 
318 CONGO 21 
14 
21 
li 
318 CONGO 293 1 286 
1f 
6 
5 322 ZAIRE 26 4 322 ZAIRE 459 225 59 159 f 346 KENYA 15 14 1 346 KENYA 240 218 16 1 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destl nation Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8515.23 8515.23 
370 MADAGASCAR 11 
14 
11 
4 2:Ï 370 M ASCAR 204 2 200 2 318 372 REUNION 184 143 372 R N 2257 194 1701 44 
373 MAURITIUS 10 6 4 
:i 2 373 137 91 46 i 4:i 46 i 382 ZIMBABWE 6 1 382 E 115 23 1 
390 SOUTH AFRICA 2 1 
i 9 
1 390 SUD 176 16 6 
:i 11 143 400 USA 837 223 604 
37 
400 ETATS-UNIS 11562 2794 12 205 8547 i 
406 GREENLAND 37 
4 88 ti i 406 GROENLAND 620 52 1920 137 19 620 458 GUADELOUPE 104 458 GUADELOUPE 2128 
462 MARTINIQUE 119 109 9 1 462 MARTINIQUE 1343 6 1212 109 16 
465 ST LUCIA 3 3 
49 
465 SAINTE-LUCIE 287 287 
53:Ï 472 TRINIDAD,TOB 49 
9 6 4 :~ ~~~J..~1PF~~8 533 :i 114 64 5:i 496 FR. GUIANA 19 
16 
234 
520 PARAGUAY 16 520 PARAGUAY 219 218 1 
524 URUGUAY 15 15 524 URUGUAY 242 240 2 
i 528 ARGENTINA 34 34 
55 46 4 14 7 528 ARGENTINE 463 460 2 557 19i 87 600 CYPRUS 858 738 600 CHYPRE 11206 9707 607 57 
604 LEBANON 206 196 10 604 LIBAN 2670 2491 1 175 3 
608 SYRIA 515 515 
i :i i 608 SYRIE 5083 5082 24 1 i 180 9 612 IRAQ 85 80 
i 25 
612 IRAK 1396 1156 26 
624 ISRAEL 1682 1647 8 1 
5 
624 ISRAEL 20085 19724 34 13 18 2 294 
628 JORDAN 111 101 
2 12 
5 628 JORDANIE 1539 1402 1 2 8 61 65 
632 SAUDI ARABIA 282 254 14 
6 
632 ARABIE SAOUD 3906 3340 58 1 239 268 
toi 636 KUWAIT 128 122 
:i 636 KOWEIT 1803 1702 54 i 640 BAHRAIN 9 6 
i 
640 BAHREIN 167 108 
ti 9 
4 
644 QATAR 17 16 
:i :i 644 QATAR 288 264 4!Î 4 847 U.A.EMIRATES 204 196 647 EMIRATS ARAB 2724 2626 49 
649 OMAN 27 24 
30 
3 649 OMAN 422 382 
i 2 364 40 682 PAKISTAN 43 11 
ti 
2 662 PAKISTAN 682 266 
18i 
29 
664 INDIA 46 8 27 664 INDE 792 140 18 6 444 3 
666 BANGLADESH 6 
22 5 
6 666 SANGLA DESH 113 5 
2 58 12 96 669 SRI LANKA 27 669 SRI LANKA 366 306 
680 THAILAND 34 34 
9 
680 THAILANDE 398 398 
9i 4 700 INDONESIA 62 53 
:i 700 INDONESIE 973 878 5 701 MALAYSIA 17 14 
5 2 i 2 
701 MALAYSIA 283 166 48 25 92 22 706 SINGAPORE 216 204 2 706 SINGAPOUR 2867 2732 13 27 
732 JAPAN 21 17 1 3 
5 
732 JAPON 282 197 15 1 12 57 
9!Î 740 HONG KONG 143 127 
i 
11 740 HONG-KONG 1906 1666 1 3 137 
600 AUSTRALIA 103 102 
10 
600 AUSTRALIE 1399 1340 1 37 11 10 
809 N. CALEDONIA 10 809 N. CALEDONIE 123 3 120 
5 7 822 FR.POL YNESIA 12 12 
4024 
822 POL YNESIE FR 152 140 
59684 977 SECRET CTRS. 4024 977 SECRET 59684 
1000 W 0 R L D 732611 46108 1188 5590 4024 8093 5004 45 3238 . 1000 M 0 ND E 818458 588485 15105 88787 58884 88829 58551 880 42527 
1010 INTRA-EC 43088 28877 203 4534 5817 3725 45 1888 . 1010 INTRA-CE 538080 350475 2318 53428 84453 38890 888 26031 
1011 EXTRA-EC 28155 18230 888 1055 2277 1278 1348 . 1011 EXTRA-CE 322843 238010 12788 13312 24175 17880 1 18487 
1020 CLASS 1 16895 11183 334 868 2191 1067 1252 . 1020 CLASSE 1 210187 143711 3896 10627 22638 14254 15061 
1021 EFTA COUNTR. 14691 9819 313 782 2133 450 1194 . 1021 A EL E 174965 120782 3519 8356 21742 5339 
i 
14227 
1030 CLASS 2 9126 7960 631 141 66 212 96 . 1030 CLASSE 2 110292 92788 8858 2110 1530 3569 1438 
1031 ACP ~oa 373 136 125 11 16 85 . 1031 ACP fWel 6041 2142 1784 420 329 1363 3 1040 CLAS 135 88 1 45 1 . 1040 CLAS 3 2165 1511 35 574 8 37 
8515.24 IIIW TEllVISIONS, INCORPORAnNG RADtO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
8515.14 8IW ~ INCORPORAnNG RADtO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER 
N L: NO BREAKOOWN Y COUNTRIES 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISooJm'ic: NOIR ET BLANC, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL 
D'ENREGISTREMENT OU DE REPR DU SON 
SCHWARZWEISS-FERNSEHEIIPFANGSGERAETE MIT RUNDfUNK·,TONAUFNAHME- ODER TONWIEDEIIGABEGERAET KOMBINIERT 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 60 5 55 001 FRANCE 635 115 
:i 520 002 BELG.-LUXBG. 7 5 2 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 101 84 14 
8 12 003 NETHERLANDS 10 6 2 003 PAYS-BAS 205 83 102 
216 LIBYA 
4 4 
216 LIBYE 465 465 
922 i 2 832 SAUDI ARABIA 54 632 ARABIE SAOUD 925 1344 977 SECRET CTRS. 54 977 SECRET 1344 
1000 WO R L D 158 22 B 88 54 4 3 1 1 1000 M 0 ND E 4158 884 877 773 1344 84 46 12 1 23 
1010 INTRA·EC B5 17 à B2 4 1 1 . 1010 INTRA-CE 1085 308 5 873 73 18 12 ; 23 1011 EXTRA·EC 21 5 4 1 2 1 1011 EXTRA-CE 1728 578 872 100 21 32 
1020 CLASS 1 6 2 li 4 i i . 1020 CLASSE 1 132 38 2 70 3 18 i 1030 CLASS 2 15 3 1 1 1030 CLASSE 2 1584 532 989 29 18 12 2:Ï 
8515.25 111W TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL Of SCREEN lW 4ZCII 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
8515.25 8/W mEVISIONS, NO RADtO-RECEIVER OR SOUNO RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL Of SCREEN lW 4ZCII 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPAREU RECEPTEURS DE TEllVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN lW. 42 CM, NON COMBINES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFANGSGERAETE, BILDSCHIRMINAGONALE lW. 42 CM, NICHT KOMBINIERT 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 404 36 
4 
347 20 1 001 FRANCE 5176 711 
29!Î 4089 350 25 1 002 BELG.-LUXBG. 120 80 30 
19!Î 6 21i 
002 BELG.-LUXBG. 1634 960 288 
2as8 
87 
196 li 003 NETHERLANDS 546 247 
24 
71 1 
i 
003 PAY8-BAS 6821 2506 2 1030 21 
004 FR GERMANY 177 
710 
38 108 6 004 RF ALLEMAGNE 2220 
820!Î 337 439 1326 102 16 005 ITALY 712 1 
69 
1 
284 
005 ITALIE 8379 132 
939 
27 11 
1036 006 UTD. KINGDOM 500 145 2 20 4:i 006 ROYAUME-UNI 3930 1551 58 341 soi ti 007 IRELAND 71 27 
i 
1 007 IRLANDE 753 231 
16 
21 
008 DENMARK 13 9 
i 
2 1 006 DANEMARK 270 183 
17 
59 12 
i 009 GREECE 86 55 22 8 009 GRECE 1516 1110 225 158 5 
633 
634 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
8estimmung Quantités 8estimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8515.25 8515.25 
028 NORWAY 5 1 3 1 028 NORVEGE 133 41 3 46 32 11 
030 SWEDEN 10 1 
1i 
2 7 030 SUEDE 203 42 Hi 7 54 87 13 036 SWITZERLAND 72 39 17 5 038 SUISSE 1266 748 200 243 61 4 
038 AUSTRIA 38 27 5 4 2 038 AUTRICHE 482 333 
12 
76 48 25 
040 PORTUGAL 8 7 
8 
1 040 PORTUGAL 100 74 
138 
14 
1i 4 042 SPAIN 12 3 Hi 042 ESPAGNE 215 56 5 1 043 ANDORRA 19 2 
23 
043 ANDORRE 217 29 26 
15 
162 66 048 YUGOSLAVIA 55 31 048 YOUGOSLAVIE 652 766 4 Hi 052 TURKEY 37 36 052 TURQUIE 731 703 4 1 4 
060 POL 16 16 060 POLOGNE 261 259 6 2 064H y 7 7 064 HON 138 130 
0668 lA 6 5 
1i ~ BUL lE 106 73 270 33 208 A 17 6 289 18 2 1 10i 288 NI 6 
9 4 
288 121 9 1 2 
372 R N 13 372 ION 111 1 92 18 
si 145 400 USA 4 2 400 TS-UNIS 350 47 8 93 
404 CANADA 
39 34 2 2 404 CANADA 117 112 3 1 1 12 600 CYPRUS 
10 
600 CHYPRE 387 308 
10i 
16 31 
612 IRAQ 10 
1 
612 IRAK 128 13 7 
638 KUWAIT 1 
3 
638 KOWEIT 265 264 45 664 INDIA 8 5 604 664 INDE 146 100 8564 977 SECRET CTRS. 604 977 SECRET 6564 
1000 W 0 R L D 3708 1548 83 825 804 414 135 294 5 • 1000 M 0 ND E 47414 20288 1810 7805 8584 8101 1881 1259 108 
1010 INTRA-EC 2830 1309 32 578 359 59 292 1 • 1010 INTAA..CE 30500 15481 848 7025 5140 785 1225 38 
1011 EXTRA-EC 472 239 51 48 55 78 2 3 • 1011 EXTRA .CE 8337 4827 783 787 1182 918 33 88 
1020 CLASS 1 276 152 2 30 46 42 2 2 . 1020 CLASSE 1 5009 3075 90 599 694 470 33 48 
1021 EFTA COUNTR. 140 77 
49 
17 27 16 2 1 . 1021 A EL E 2316 1287 23 316 417 205 29 39 
1030 CLASS 2 164 57 16 8 33 1 . 1030 CLASSE 2 2710 1187 669 167 227 441 19 
1031 ACP sra 27 2 8 1 5 11 . 1031 ACPfre> 434 42 81 16 113 182 2 1040 CLA 32 31 1 . 1040 CLAS 3 615 564 4 40 5 
851~ L: ~S' aJL~·a~ c&~~CEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 42C11 BUT MAX 5ZCM 8515.21 8/W TELEVISIONS, NO IIADJO.RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 42CII BUT MAX 52CII N L: NO BREAKCOWN BY COUNTRIES 
N L: ~A~~~U~RD~A~LEVISIDN, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 Cil, NON COMBINES SCHWAIIZWEJSS.FERNSEIIEIIPFAI!QSGERAETE, BR.DSCIIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 Cil, NICHT KOIIIIINIEIIT N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 166 4 162 
5 5 
001 FRANCE 1593 71 1514 3 
si 
5 
003 NETHERLANDS 59 32 
15 
17 003 PAYS-BAS 583 333 
112 
174 19 
2 004 FR GERMANY 58 4ci 43 004 RF ALLEMAGNE 418 535 301 1 2 005 ITALY 40 
70 
005 ITALIE 537 2 
41i 10 006 UTD. KINGDOM 88 17 i 006 ROYAUME-UNI 564 156 178 007 IRELAND 8 1 
8 
007 IRLANDE 186 8 
i 85 2 009 GREECE 17 9 
2 
009 GRECE 173 65 24 030 SWEDEN 9 5 2 030 SUEDE 138 83 
2 
29 
14 038 SWITZERLAND 4 3 
11 
1 038 SUISSE 145 118 11 
372 REUNION 16 5 372 REUNION 122 1 79 42 
458 GUADELOUPE 20 13 7 458 GUADELOUPE 173 
12 
118 55 
462 MARTINIQUE 25 7 17 462 MARTINIQUE 218 55 151 
612 IRAQ 2 1 
38 
612 IRAK 194 184 10 
279 977 SECRET CTRS. 38 977 SECRET 279 
1000 WO R L D 591 128 56 342 38 9 13 5 • 1000 M 0 ND E 8188 1957 530 2944 279 81 330 77 
1010 INTAA-EC 443 108 15 302 5 12 1 • 1010 INTRA-CE 4159 1280 118 2504 25 237 17 
1011 EXTAA-EC 108 20 41 38 4 1 4 • 1011 EXTRA..CE 1754 888 414 433 58 93 80 
1020 CLASS 1 27 12 1 6 4 4 . 1020 CLASSE 1 576 388 11 71 49 14 43 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 4ci 5 4 3 . 1021 A EL E 476 327 2 53 48 14 32 1030 CLASS 2 82 6 34 1 . 1030 CLASSE 2 1130 267 403 382 7 79 12 
1031 ACP (60) 8 2 5 1 . 1031 ACP (60) 114 22 78 7 7 
8515.2J L: ~ a~em=-a~ CO=CEIVER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, W1TH DIAGONAL Of SCREEN > 52CII 8515.27 8/W TELEVIS~ NO RAJilO.RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 52CII N L: NO BREAKCOWN Y COUNTRIES 
N L: ~~JW&~U~R~A~ EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 Cil, NON COMBINES SCHWARZWEJSS.FERNSEHEIIPFANGSGEIIAETE, BLDSCHIRIIDIAGONALE > 52 CM, NICHT KOIIBINIERT N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 428 24 393 1 8 2 001 FRANCE 4337 659 3813 10 30 22 3 
002 BELG.-LUXBG. 134 133 1 
41 
002 BELG.-LUXBG. 941 913 22 
765 
2 1 3 
003 NETHERLANDS 156 101 
100 
13 003 PAYS-BAS 1582 665 54ci 123 4 25 004 FR GERMANY 176 
1i 
69 7 004 RF ALLEMAGNE 1309 299 677 77 7 8 005 ITALY 62 44 45 172 005 ITALIE 523 211 322 7 924 6 006 UTD. KINGDOM 286 68 
8 
006 ROYAUME-UNI 1773 503 
75 
24 
007 IRELAND 16 5 3 007 IRLANDE 128 23 30 
008 DENMARK 31 25 4 2 008 DANEMARK 233 187 39 34 7 2 009 GREECE 28 20 7 
2 
009 GRECE 347 190 121 
030 SWEDEN 25 23 i 030 SUEDE 257 191 2 64 032 FINLAND 48 35 
9 6 4 032 FINLANDE 303 182 39 s6 64 82 038 SWITZERLAND 47 30 2 038 SUISSE 642 496 25 1 
038 AUSTRIA 71 62 9 038 AUTRICHE 491 401 90 
70 042 SPAIN 37 23 
10 
13 042 ESPAGNE 389 108 
171 
190 
208 ALGERIA 10 
38 
208 ALGERIE 172 
75i 216 LIBYA 38 26 216 LIBYE 759 2 272 IVORY COAST 26 
28 
272 COTE IVOIRE 351 6 349 2 372 REUNION 63 34 372 REUNION 387 224 157 
458 GUADELOUPE 31 18 13 458 GUADELOUPE 200 128 72 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'El<~<aoa 
8515.21 1515.21 
462 MARTINIQUE 16 7 8 462 MARTINIQUE 106 4 48 54 
612 IRAQ 20 19 
28Ô 612 IRAK 183 31 152 3197 977 SECRET CTRS. 280 977 SECRET 3197 
1000 WO AL D 2017 804 255 885 280 80 28 174 11 • 1000 M 0 ND E 19585 5331 1883 8637 3197 967 260 148 364 
1010 INTRA-EC 1314 392 143 536 49 18 174 2 • 1010 INTRA-CE 11172 3441 751 4945 888 132 148 71 
1011 EXTRA-EC 503 212 112 149 11 9 10 • 1011 EXTRA-CE 5220 1890 1143 1885 81 128 293 
1020 CLASS 1 247 189 35 9 6 8 . 1020 CLASSE 1 2413 1809 3 397 82 89 253 
1021 EFT A COUNTR. 194 152 
112 
20 9 6 7 . 1021 A EL E 1778 1295 1 180 58 66 178 
1030 CLASS 2 254 22 114 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 2782 260 1139 1285 20 39 39 
1031 ACP (80) 42 3 34 3 2 . 1031 ACP (80) 504 26 435 33 3 7 
8515.29 TEI.E'IISION CAMERAS 8515.21 TEI.E'IlSION CAMERAI 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
APPAREU DE PRISE DE VUES POUR LA TELEYISION FERNSEHIWIERA9 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUmiLUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 86 10 
5 
69 2 5 001 FRANCE 5355 2159 
766 
797 584 1793 22 
9 002 BELG.-LUXBG. 22 6 7 
7 
4 002 BELG.-LUXBG. 2271 1116 84 
249 
287 9 
003 NETHERLANDS 72 19 10 31 5 003 PAY5-BAS 5756 3480 805 461 680 53 68 
004 FR GERMANY 55 
49 
6 26 6 16 004 RF ALLEMAGNE 4597 
9475 
787 407 293 2885 16 209 
005 ITALY 65 10 
9 
1 5 
2 
005 ITALIE 12337 1399 
990 
133 1308 22 642 006 TC. KINGDOM 30 12 5 1 23 006 ROYAUME-UNI 7031 3821 1125 150 98à 303 007 23 
2 :i 
007 IRLANDE 1011 20 
49 
3 
14 008 K 9 3 008 DANEMARK 1012 340 63 546 
2 009 5 1 3 
1 
009 GRECE 298 104 75 86 22 29 
024 1 ND 1 
2 1 1 
024 ISLANDE 100 2 1 
164 
1 73 23 
028 NORWAY 7 2 028 NORVEGE 1546 435 107 544 
16 
298 
030 SWEDEN 6 1 2 1 1 030 SUEDE 962 243 159 25 302 217 
032 FINLAND 4 1 1 
10 
2 032 FINLANDE 680 171 50 1 
:i 
123 1 334 
036 SWITZERLAND 54 8 38 036 SUISSE 2381 1686 179 178 84 51 
036 AUSTRIA 8 4 1 3 038 AUTRICHE 1327 1046 128 44 
t:i 
109 
040 PORTUGAL 2 2 
:i Ei 040P L 820 727 18 1 61 54 042 SPAIN 12 3 
2 
042 1819 1059 278 167 4 257 
048 YUGOSLAVIA 3 1 048 SLAVIE 758 243 2 39 4 469 
052 TURKEY 4 4 052 lE 838 811 
49 
16 7 2 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 732 587 96 
6 062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 272 265 
068 BULGARIA 
1 
068 BULGARIE 388 388 
1 32 070 ALBANIA 
1 
070 ALBANIE 438 405 
42 1 204 MOROCCO 1 
1 
204 MAROC 286 27 216 
212 TUNISIA 1 
11 :i 
212 TUNISIE 105 12 84 6 3 
9:Ï 216 LIBYA 22 8 i 216 LIBYE 1454 962 279 115 5 220 EGYPT 9 1 1 220 EGYPTE 1568 95 62 9 1402 
224 SUDAN 
9 9 
224 SOUDAN 109 105 
1025 
4 
228 MAURITANIA 228 MAURITANIE 1025 
1a0 232 MALI 232 MALI 134 4 
2 248 SENEGAL 
:i :i 
248 SENEGAL 136 
1 
22 112 
272 IVORY COAST 
12 
272 COTE IVOIRE 286 274 
9 2 
11 
8 268 NIGERIA 12 288 NIGERIA 3900 150 14 3717 
314 GABON 
2 1 
314 GABON 133 127 
2 
1 5 
318 0 318 CONGO 331 
:i 
156 173 
372 ON 1 1 
1 
372 REUNION 220 217 52 382 BWE 17 16 
6 
382 ZIMBABWE 2391 2 2337 
7Ô 2 47 390 AFRICA 15 7 1 390 AFR. DU SUD 1663 217 824 503 
19 400 USA 18 1 1 15 400 ETAT5-UNIS 5340 191 413 38 68 4580 31 
404 1 1 404 CANADA 316 4 30 282 
166 406 1 
2 
406 GROENLAND 186 
2a<i 637 412 2 
1 
412 MEXIQUE 922 
102 458 DELOUPE 1 458 GUADELOUPE 102 
462 Tl NIQUE 1 
2 
1 
15 
462 MARTINIQUE 149 
341 
149 
11 644 5 508 BRAZIL 22 5 508 BRESIL 1572 571 
604 LEBANON 1 
2 
1 
2 
604 LIBAN 124 6 
8 
6 33 79 
608 SYRIA 4 
9 
608 SYRIE 1107 626 2 
2 
469 2 
612 IRAQ 12 3 812 IRAK 2519 745 1473 29 37 233 
616 IRAN 1 1 
:i 816 IRAN 439 439 19 40 :i 692 824 ISRAEL 4 624 ISRAEL 829 75 
828 JORDAN 
28 5 t5 4 4 626 JORDANIE 417 47 76 7 287 832 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 4353 1220 2475 39 619 
838 KUWAIT 838 KOWEIT 316 3 249 6 56 2 
640 BAHRAIN 
18 2 t5 1 
640 BAHREIN 121 3 
1635 :i 107 11 847 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 2080 389 73 
862 PAKISTAN 2 1 1 682 PAKISTAN 523 98 93 
1 
332 
6B4 INDIA 3 
1 
1 2 6B4 INDE 389 8 84 316 
680 THAILAND 1 
9 
680 THAILANDE 681 649 2 30 
4 2Ô 700 INDONESIA 13 4 700 INDONESIE 3904 3789 91 
701 MALAYSIA 1 1 701 MALAYSIA 370 283 6 101 
703 BRUNEI 
1 
703 1 125 
179 9 
125 
9 706 SINGAPORE 706 UR 438 241 
708 PHILIPPINES 
8 7 
708 INES 125 125 
200 1 170 6 732 JAPAN 732 N 1282 8B4 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 251 96 42 1 112 
800 AUSTRALIA 2 1 
166 
600 AUSTRALIE 652 194 28 4 
18315 
426 
977 SECRET CTRS. 186 977 SECRET 18315 
635 
636 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EllliGoa 
8515.29 8515.29 
1000 W 0 R L D 894 172 193 189 166 37 126 3 8 . 1000 M 0 ND E 116237 41459 20003 4207 18315 2321 28951 518 2463 
1 010 INTRA·EC 382 18 37 146 17 60 2 2 . 1010 INTRA-CE 31868 20415 5003 2872 1445 9497 425 921 
1011 EXTRA-EC 382 74 155 42 18 18 1 6 • 1011 EXTRA-CE 58220 20965 14999 1317 858 19454 93 1534 
1020 CLASS t t52 33 57 29 t 26 t 5 . t 020 CLASSE t 20645 82t8 2445 752 103 7999 90 1038 
102t EFTA COUNTR. 83 t5 44 15 
ti 5 4 . t02t A EL E 7812 4508 639 4t3 17 t295 t7 923 t030 CLASS 2 205 36 98 t3 40 t 1030 CLASSE 2 35462 10995 t2438 562 754 t0236 3 474 
t03t ACP (60J 30 1 t4 t 14 t03t ACP (6~ 6556 279 2032 35 23 4175 3 9 
1040 CLASS 6 5 t 1040 CLASS 3 2t14 t753 t17 2 1 2t9 22 
8515.30 RADIO NAYIGAT10NAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAn 85t5.30 RADIO NAVIGAT10NAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAn 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CIVILS FUNKNAYIGATIONSEMPFANGSGEAAETE FUEA ZMLE LUnFAHAZEUGE 
OOt FRANCE 23 te 5 001 FRANCE 403 234 t27 7 35 
20 003 NETHERLANDS 4 t 3 003 PAYS-BAS 135 83 10 
t69 
22 
22 :i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2t5 21 
2114 066 ROMANIA 
f f 
066 ROUMANIE 289 
t4 
5 
:i t2 288 NIGERIA 288 NIGERIA 573 
t4 
544 
400 USA 400 ETATS-UNIS 368 t92 127 35 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 217 217 
291 70t MALAYSIA 701 MALAYSIA 29t 
1000 W 0 R L D 99 1 71 25 2 . 1000 M 0 ND E 3834 1141 16 309 246 133 1813 73 24 
1010 INTRA-EC 90 68 22 2 . 1010 INTRA-CE 1116 389 16 238 187 109 32 28 3 1011 EXTRA-EC 9 3 4 • 1011 EXTRA-CE 28118 772 69 58 24 1861 45 21 
t020 CLASS t 7 3 4 . t020 CLASSE 1 745 328 7 64 4t 13 246 35 9 
t02t EFTA COUNTR. 4 2 2 
f 
. t02t A EL E 194 1t4 7 46 
12 
7 t1 
10 
9 
t030 CLASS 2 1 . t030 CLASSE 2 t611 444 9 5 1t 1t08 12 
1031 ACP frJ 1 t t031 ACP (~ 688 14 3 
5 
tO 640 9 12 
1040 CLAS t040 CLASS 3 310 305 
85t5.31 RAOIO ALTIMmRS FOR CML AIRCRAn 85t5.3t RADIO AL TIMETERS FOR CML AIRCRAn 
RADIO-ALTIMETAES POUR AERONEFS CMLS FUNKHOEHENMESSER FUER ZIVILE LUnFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 1 t 004 RF ALLEMAGNE t193 
:i t130 1 3 59 005 ITALY 005 ITALIE 207 200 
2 5 
4 
ti 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 191 
5 
167 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 412 406 t 1 2t6 LIBYA 216 LIBYE t19 ti 1t8 2:Î 400 USA 400 ETATS-UNIS 235 205 1 
720 CHINA 720 CHINE tOO tOO 
9 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE t3t t22 
1000 W 0 R L D 11 1 7 1 2 . 1000 M 0 ND E 3907 288 3067 50 24 19 400 55 4 
1010 INTRA-EC 8 1 7 1 2 . 1010 INTRA-CE 1799 94 1552 35 13 19 86 17 3 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 2108 194 1515 15 11 334 38 1 
t020 CLASS t 2 2 . t020 CLASSE t t078 35 975 14 46 7 1 
102t EFTA COUNTR. 
f f 
. t02t A EL E 530 29 482 14 
tf 
4 
30 
1 
t030 CLASS 2 . t030 CLASSE 2 907 159 440 t 266 
1 03t ACP Js60J . t031 ACP (~ t48 28 1 93 26 1040 CLA 
. t040 CLASS 3 t2t tOO 2t 
85t5.33 METEAEOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAn 8515.33 ME1EAEOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIACRAn 
RADARS MmOROLOGIQUES POUR AERONEFS CMLS METEOROLOGIE·RADARGERAm FUER ZMLE LUnFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 3 
f 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 574 
109 
526 
es 
t8 26 4 6 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 278 6 62 9 
52:Î t9 288 NIGERIA 288 NIGERIA 557 3 12 
1000 W 0 R L D 7 2 2 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 1838 348 548 138 97 49 733 7 24 
1010 INTRA-EC 5 2 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 1021 240 532 91 81 35 30 6 6 1011 EXTRA·EC 2 1 . 1011 EXTRA-CE 908 105 14 35 18 13 703 1 11 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 t83 t05 4 16 57 1 
1021 EFTA COUNTR. 
f f 
102t A EL E 118 85 
14 
4 
1:Î 29 t9 1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 724 32 648 
103t ACP (60) 1 1 1031 ACP (60) 623 9 t3 582 19 
8515.35 OTHEA AAOIO NAYIGATIONAL AlOS FOR CML AIACRAn NOT WITHII 8515.30-33 8515.35 OTHER RADIO NAYIGATIONAL AlOS FOR CML AIRCRAn NOT WITHII 8515.30-33 
APPAREILS DE RAOIOTELECOMMANra DE RADIOGUIDAGE OU DE AADIOOmCTION, POUR AERONEFS CMLS, EXCL RECEPTEURS DE 
RADIONAVIGATION, AADIO-ALTIMETAE ET RADARS METEOROLOGIQUES 
GEAAETE FUEA FUNKNAYIGAT10N, FUNKMESSUNG ODER FUNKFEANSTEUERUNG, FUER ZIVILE LUnFAHAZEUGE, NICHT IN 8515.30 BIS 
33 ENTHALTEN 
001 FRANCE 35 2 9 22 2 001 FRANCE 1984 700 
22 
138 782 84 280 
8 002 BELG.·LUXBG. 2 t 1 
f 1 002 BELG.-LUXBG. t04 3 28 20 27 23 4 003 NETHERLANDS 6 4 003 PAYS-BAS 393 40 9 88 
39 
225 
004 FR GERMANY 14 
15 
1t 2 1 004 RF ALLEMAGNE 597 
16 
190 177 9 182 
005 ITALY 15 2 2 005 ITALIE 137 99 101 478 2 20 40 006 UTD. KINGDOM 4 
:i 006 ROYAUME-UNI 934 92 222 1 18 008 DENMARK 3 
:i f 008 DANEMARK 209 8 4 163 1 15 028 NORWAY 4 028 NORVEGE 297 8 
110 
24t 3 45 
030 SWEDEN 
f f 
030 SUEDE 323 43 23 24 123 
032 FINLAND 
f 
032 FINLANDE 118 56 56 7 3 f 52 14 036 SWITZERLAND 2 t 036 SUISSE 326 75 7t 6 109 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 149 19 32 98 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOo 
85t5.35 8515.35 
042 SPAIN 11 10 042 ESPAGNE 224 a 40 a 143 25 
048 YUGOSLAVIA 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 150 22 52 5 71 
060 POLAND 080 POLOGNE 217 13 204 
ai 064 HUNGARY 3 3 084 HONGRIE 837 4 
192 
546 
240 NIGER 1 240 NIGER 198 4 
1:i 71 4 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 114 5 21 
28a NIGERIA 2aa NIGERIA 109 15 72 1 14 7 
302 CAMEROON 
:i 
302 CAMEROUN 522 520 2 
92 444 2 6o4 400 USA 400 ETATS-UNIS 1522 174 206 
18 404 CANADA 1 
6 
404 CANADA 323 90 10 185 20 
800 CYPRUS 6 800 CHYPRE 119 
408 
116 3 
1:i 612 IRAQ 
1 
612 IRAK 431 
9 
10 
616 IRAN 616 IRAN 223 197 17 Hi 6 21 624 ISRAEL 1 
:i 
624 ISRAEL 121 a2 2 
832 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 384 19 24 341 
849 OMAN 2 1 849 OMAN 106 
ai 21 
6 
265 
100 
700 INDONESIA 1 700 INDONESIE 367 
205 732 JAPAN 2 732 JAPON 243 37 
1000 W 0 R L D 149 19 5 84 28 18 14 2 • 1000 M 0 ND E 13498 2043 2847 2244 2868 298 3298 80 40 
1010 INTRA·EC 88 17 5 32 27 5 3 2 • 1010 INTRA-CE 4432 859 547 580 1484 128 789 59 8 1011 EXTRA·EC 84 2 32 2 11 11 • 1011 EXTRA-CE 8998 1184 2100 1801 1384 171 2528 1 31 
1020 CLASS 1 33 2 13 1 10 6 . 1020 CLASSE 1 3907 416 630 612 665 156 1398 1 31 
1021 EFTA COUNTR. 12 
:i 
10 1 . 1021 A EL E 1280 203 180 403 36 10 434 14 
1030 CLASS 2 25 14 5 . 1030 CLASSE 2 4181 750 1471 238 717 15 990 
1031 ACP fra 5 2 5 2 . 1031 ACP (6w 1394 552 477 14 199 7 145 1040 CLAS 5 . 1040 CLASS 3 911 19 750 1 141 
8515.38 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 8515.36 RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOTELECOMMANDE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG, AUSG.FUER ZIVILLUFTFAHRZEUOE 
001 FRANCE 15 4 4 2 7 2 001 FRANCE 3935 904 169 322 440 2257 12 002 BELG.·LUXBG. 18 4 5 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1442 539 568 159 
222 
7 
003 NETHERLANDS 5 3 4 8 4 003 PAYS-BAS 734 477 1 5 218 29 2 004 FR GERMANY 16 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2182 
92 
197 809 938 18 
005 ITALY 3 
8 
1 005 ITALIE 211 
2 236 
110 
10 
9 
:i :i 006 UTD. KINGDOM 12 1 2 006 ROYAUME-UNI 626 1a5 1a7 20 028 NORWAY 1 028 VEGE 256 80 144 
16 li 4 12 030 SWEDEN 030 DE 188 123 29 7 
032 FINLAND 
:i :i 
032 ANDE 483 45 
11 
388 2 
2 
48 
8 036 SWITZERLAND 036 439 414 
32 5 4 038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 373 332 4 
040 PORTUGAL 1 040 PORTUGAL 3116 6 
11 
3110 
9 042 SPAIN 042 ESPAGNE 130 11 99 
062 CZECHOSLOVAK 
:i :i 
062 TCHECOSLOVAQ 241 168 
5 97 
73 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 104 2 
216 LIBYA 5 4 5 216 LIBYE 2542 210 2537 5 318 CONGO 4 
9 :i 
318 CONGO 210 
1091 1a0 37 :i 266 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 1578 
1aS 412 MEXICO 
:i 2 
412 MEXIQUE 297 
1455 
112 
612 IRAQ 612 IRAK 1569 
52:i 
102 12 
632 SAUDI ARABIA 
1 
832 ARABIE SAOUD 532 9 
847 U.A.EMIRATES 
2 
847 EMIRATS ARAB 124 1 
6519 
123 
648 OMAN 2 648 OMAN 6551 32 
6aO THAILAND 1 1 680 THAILANDE 1736 
110 
1736 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 110 
aO 20 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 153 73 
1000 WO R L D 122 31 18 42 19 8 8 1 1000 M 0 ND E 30392 5405 1132 18188 1138 3544 898 8 38 298 
1010 INTRA·EC 88 13 8 23 19 4 1 • 1010 INTRA-CE 9253 2273 389 1981 1120 3427 95 3 5 
28IÏ 1011 EXTRA-EC 52 18 7 19 2 5 1 1011 EXTRA-CE 21140 3133 783 18205 18 117 801 3 34 
1020 CLASS 1 29 17 2 7 2 1 1020 CLASSE 1 6790 2194 166 3924 17 6 1a2 3 32 266 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 1 2 1 . 1021 A EL E 4883 1005 155 3547 16 a 103 31 
1030 CLASS 2 24 1 6 12 4 . 1030 CLASSE 2 14021 687 597 122a1 1 112 341 2 
1031 ACP sra 5 4 . 1031 ACP§ 243 25:2 210 2 1 12 1a 1040 CLA 1 . 1040 CLA 3 331 79 
8515.37 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8515.37 RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RAOIOGUIDAGE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS GERAm FUER FUNKNAVIGATION, AUSG. FUER ZJVR.E LUFTFAHRZEUOE 
001 FRANCE 59 37 
2 :i 
6 16 
1 
001 FRANCE 19919 16584 
668 
a 983 37 2248 17 62 
002 BELG.-LUXBG. 29 9 9 5 002 BELG.-LUXBG. a7a1 6819 204 808 
127 
526 1 155 
003 NETHERLANDS 52 25 4 1 
9 
20 1 003 PAYS-BAS 9393 4080 2122 117 
a2i 2616 351 004 FR GERMANY 34 
2 
2 3 15 5 004 RF ALLEMAGNE 8070 
722 
96a 399 10 2684 1202 
005 ITALY 17 2 4 9 4 2 005 ITALIE 5154 979 94 121 1 3331 410 675 006U KING DOM 19 5 5 3 j 006 ROYAUME-UNI 5226 7a9 2513 729 16 491 007 1 D 7 
1 6 
007 IRLANDE 498 6 
1152 1o4 26 
1 
006D RK 1a 10 OOa DANEMARK 2a26 315 
2 
1229 
009 G E 17 13 4 
1 
006 GRECE 5512 5150 2 3 355 
9:i 025 F ISLES 2 1 
2 j 025 ILES FERCE 126 33 2:i 1:i 12sB 1651 6 02a NORWAY 20 a 2 02a NORVEGE 5065 1148 966 
030 SWEDEN 7 1 4 2 030 SUEDE 1274 307 2 
2 
2 484 499 
032 FINLAND 14 2 
28 
12 032 FINLANDE 1481 414 33 15 4 a94 123 036 SWITZERLAND 39 11 036 SUISSE 9524 ao79 10a1 34 101 225 
637 
638 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 IDeutschlandl France - ( ltalia T Nederland r Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 !oeutschlandl France 1 !tatia T Nederland T Belg.·Lux.T UK T freland 1 Danmark \ 'EXMOa 
8515.37 8515.37 
038 AUSTRIA 2 1 1 038 AUTRICHE 267 229 3 
154 
7 
5 
28 
040 PORTUGAL 42 
3 
1i i 30 040 PORTUGAL 2804 12 1938 19 676 
i 042 SPAIN 34 10 21 042 ESPAGNE 3898 439 1065 97 10 3 2283 
048 YUGOSLA VIA 8 1 1 6 048 YOUGOSLAVIE 2441 308 270 1856 7 
052 TURKEY 2 2 8 052 TURQUIE 155 146 14t8 9 056 SOVIET UNION 8 
i 
058 U.R.S.S. 1445 2 25 
056 GERMAN DEM.R 1 
3 5 
058 RD.ALLEMANDE 162 
266 ts6 
162 
060 POLAND 9 1 060 POLOGNE 581 159 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 286 279 7 
14 064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 136 122 
23 3063 204 MOROCCO 1 i 
13 
204 MAROC 3174 67 
80 
21 
210 216 LIBYA 90 7i 216 LIBYE 10125 10 9761 57 7 
220 EGYPT 264 263 
i 
i 220 EGYPTE 18904 27 18436 
26 
441 
224 SUDAN 1 
4 
224 SOUDAN 107 
435 
81 
257 GUINEA BISS. 4 
i 
257 GUINEE·BISS. 435 
107 260 GUINEA 1 260 GUINEE 118 11 
92 5 272 IVORY COAST 36 36 272 COTE IVOIRE 112 8 15 276 GHANA 
5 
276 GHANA 301 
:i 
293 
288 NIGERIA 5 
i i 
288 NIGERIA 1934 1923 8 
302 CAMEROON 4 2 302 CAMEROUN 320 163 105 52 
314 G 7 2 5 314 GABON 2060 4 24 
1oS 
2032 
322 z 
4 
322 ZAIRE 106 
22i 328 B 1 4 328 BURUNDI 221 
338D 1 1 1 
4 
338 DJIBOUTI 229 
127 
229 
228 346 KENYA 4 
6 
346 KENYA 355 
39i 352 TANZANIA 6 352 TANZANIE 391 
22 382 ZIMBABWE 3 3 382 ZIMBABWE 186 
t:i 
164 
386 MALAWI 7 
19 
7 
4 
386 MALAWI 942 929 
tti 542 390 SOUTH AFRICA 23 
3 13 
390 AFA. DU SUD 4995 4376 61 
3li i 12 si 400 USA 35 11 8 400 ETATS-UNIS 7353 1214 3136 171 2693 
404 CANADA 4 
14 
1 3 404 CANADA 2482 32 1602 26 822 
412 MEXICO 25 11 412 MEXIQUE 3784 1116 2661 7 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 222 129 89 4 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 114 103 11 
500 ECUADOR 
14 12 2 
500 EQUATEUR 132 132 
2 719 13 2 508 BRAZIL 508 BRESIL 4605 3869 
512 CHILE 2 2 512 CHILI 267 10 252 5 
524 URUGUAY 
2 
524 URUGUAY 398 394 
2oB 223 
4 
528 ARGENTINA i i 528 ARGENTINE 481 20 30 
608 SYRIA 
80 si 22 i 808 SYRIE 192 138 149 446i 54 612 IRAQ 612 IRAK 11313 6275 428 
616 IRAN 
16 4 ti i 
616 IRAN 140 25 40 75 
628 JORDAN 628 JORDANIE 2581 1881 542 
te 
158 
832 SAUD! ARABIA 59 39 20 832 ARABIE SAOUD 4434 3506 141 769 
638 KUWAIT 2 2 
3 
638 KOWEIT 703 519 4 
8 
91 89 
640 BAHRAIN 3 640 BAHREIN 581 2 7 564 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 292 
42 35 3 289 647 U.A.EMIRATES 12 12 647 EMIRATS ARAB 1681 34 1570 
649 OMAN 2 
5 
2 649 OMAN 107 14 
512 13 
93 
662 PAKISTAN 5 
48 
662 PAKISTAN 1642 1014 103 
664 INDIA 49 1 664 INDE 5492 30 830 4832 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 334 
li 
334 66 669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 114 39 
672 NEPAL i i 672 NEPAL 124 60 64 680 THAILAND 
12 i 
680 THAILANDE 114 
120 13sS ali 114 700 INDONESIA 14 1 700 INDONESIE 3813 2250 
701 MALAYSIA 1 
4 
1 
12 
701 MALAYSIA 274 81 95 
3 
3 95 
706 SINGAPORE 16 706 SINGAPOUR 3974 439 507 15 3010 
708 PHILIPPINES 1 3 i i 708 PHILIPPINES 137 250 t5 25 112 720 CHINA 4 720 CHINE 567 302 
728 SOUTH KOREA 3 3 2 3 728 COREE DU SUD 401 64 75 8 1o4 10 337 2 732 JAPAN 14 9 732 JAPON 2397 423 1775 
736 TAIWAN 1 
i 
1 736 T'AI-WAN 311 
li 
220 91 
740 HONG KONG 3 
i 
2 740 HONG-KONG 275 170 
1sB 
96 
800 AUSTRALIA 22 3 18 800 AUSTRALIE 2003 1030 805 
1000 W 0 R L D 1326 311 50S 38 40 15 385 5 27 • 1000 M 0 ND E 203375 75407 58798 10012 5480 338 48280 447 4605 
1010 INTRA-EC 251 82 20 8 30 2 88 4 9 • 1010 INTRA-CE 83382 34245 8404 829 3074 194 13881 428 2446 
1011 EXTRA-EC 1073 218 485 29 10 13 288 19 • 1011 EXTRA-CE 138825 41182 50392 8014 2418 144 34820 17 2160 
1020 CLASS 1 272 63 58 3 6 13 123 6 . 1020 CLASSE 1 48560 17223 10334 348 1933 33 14872 17 1800 
1021 EFTA COUNTR. 128 24 39 2 3 55 5 . 1021 A EL E 20494 10226 3082 203 1402 11 3948 6 1616 
1030 CLASS 2 774 149 413 27 2 170 13 . 1030 CLASSE 2 89992 23019 38463 6653 472 111 18915 359 
1031 ACP Js60J 86 11 23 1 51 . 1031 ACP (sw 7930 2706 2105 9 118 109 2883 
1040 CLA 27 8 14 5 . 1040 CLASS 3 3373 919 1596 13 12 833 
1615~K ~:c'~Tlf,~R:rNFOR CIVIL AIRCRAFT 851~ K: ~~~t:t~~T~~R~ FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAII!ILS DE RADIODETECTION OU DE RADIOSONDAGE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS RADAR AUTRES QUE CEUX POUR NAVIRES UK: g~~fiM'lfL'MMN::.fS~~~~Fu~ru~~I~L~~~~~~UNG, ANDERE ALS FUER WASSERFAHRZEUGE 
001 FRANCE 36 5 15 2 16 001 FRANCE 15032 7771 848 311 125 6915 1!Ï 35 002 BELG.-LUXBG. 21 4 12 3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 6287 5101 175 
116i 
19 
003 NETHERLANDS 3 
i 
003 PAYS-BAS 1677 407 12 21 
2sB 
13 63 
004 FR GERMANY 110 28 tli 62 004 RF ALLEMAGNE 60239 
17248 
26506 7950 25391 134 
005 ITALY 34 33 1 005 ITALIE 17451 35 168 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'El.Mba Nlmexe 'El.J.Gba 
8515.39 8515.39 
006 UTD. KINGDOM 64 40 t t8 5 006 ROYAUME-UNI 6582 t842 ttt3 t837 8 58 69 t655 
007 IRELAND 23 23 
2 
007 IRLANDE t349 
t46 
t349 
353 tHi 008 DENMARK 3 
4 
008 DANEMARK 625 t6 
008 GREECE 9 5 
3 
008 E 966 7 517 425 t7 
t62 025 FAROE ISLES 3 025 t62 
46 t2 i ti 028 NORWAY 
27 4 23 
028 tOO 30 
030 SWEDEN 030 3553 tt 998 27 39 2478 
032 FINLAND 2 i t4 2 032 FI 2t8 42 4 49 t2 tt5 036 SWITZERLAND t6 036S 4n5 768 394t 53 9 
038 AUSTRIA 4 2 2 038A E 568 500 
7 
27 t4 47 
040 PORTUGAL t 
t45 3 
t 040 PORTUGAL t78 n 94 5 042 SPAIN 183 35 042 ESPAGNE t7958 5t43 t082 tt728 
048 YUGOSLAVIA 2t t2 7 2 048 YOUGOSLAVIE 72t0 69t8 2t8 74 
060 POLAND 3 3 060 POLOGNE 283 
tt à 
283 
064 HUNGARY 
t4 t4 
064 HONGRIE tt8 
2i t676i 204 MOROCCO 
sei to9 204 MAROC t6782 t932tÏ 2t6 LIBYA 175 t6 
2 
2t6 LIBYE 48360 t4466 t2574 
t9 578 220 EGYPT t9 t 16 220 EGYPTE 74tt 2t3 6543 58 
t6 224 SUDAN t t 
3 4 
224 SOUDAN t44 t22 4 2 54 268 NIGERIA 8 288 NIGERIA 3888 2 369t t37 4 
302 CAMEROON tO 
6 
tO 302 CAMEROUN 5553 
t22 t342 
5488 65 
346 KENYA 7 346 KENYA t464 j 352 TANZANIA 3 2 i 12 352 TANZANIE 3n t22 248 t672 2582 390 SOUTH AFRICA t4 390 AFR. DU SUD 4864 6t0 
29 3 tO 69 400 USA 49 47 t 400 ETATS-UNIS 6892 2tt 466t t709 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 269 3 266 
406 GREENLAND 406 GROENLAND t69 
t4 98 t69 442 PANAMA t 442 PANAMA tt2 444 500E OR t j 500 EQUATEUR 444 593 504 7 
2 
504 PEROU 593 32 tts5 5 22 508 L 2 508 BRESIL t2t4 
5t2 8 8 
t3 
5t2 CHILI t982 48 t962 420i 57 528 ARGENTINA t3 
3 
528 ARGENTINE 4308 
t965 600 CYPRUS 3 ti 600 CHYPRE t985 t933 608 SYRIA t6 5 
20<Î 
608 SYRIE 5295 3362 36085 6t2 IRAQ 333 t t28 6t2 IRAK 65603 29t 27227 
6t6 IRAN 32 32 6t6 IRAN 5383 
tà teS 
5383 j 624 ISRAEL 624 ISRAEL t97 7 
628 JORDAN 
4 4 
628 JORDANIE t72 79 93 
à 632 SAUDI ARABIA 832 ARABIE SAOUD 4t60 4t52 
647 U.A.EMIRATES t t 647 EMIRATS ARAB t055 t038 t7 
649 OMAN t 
37 
t 
6 
649 OMAN 2542 
tt934 
t580 982 
2t9 493 662 PAKISTAN 46 2 
2 
662 PAKISTAN t6609 3963 
2to0 664 INDIA 25 t 22 664 INDE 4t70 t26 t944 
t2 666 BANGL SH 35 t 34 666 SANGLA DESH 4626 28 4568 
t870 660 THAl t 
t22 
660 NOE t87t t 
t4293 700 IND t23 700 SIE t4935 642 
t4 tà 3 tti 706 SING E t 
t4 
706 OUR 230 84 3623 720 CHINA t4 720 4tt7 294 
70 728 SOUTH KOREA t 728 250 t80 
736 TAIWAN 736 229 229 40 5 740 HONG KONG 
t372 t372 
740 t28 83 
t92235 977 SECRET CTRS. en t92235 
1000 WO R L D 2914 349 585 479 2 101 1372 45 • 1000 M 0 ND E 574801 83387 130884 122248 431 39208 192235 207 6223 
1010 INTRA-EC 304 83 68 82 2 83 8 • 1010 INTRA-CE 110208 32520 30387 10872 382 33818 101 2105 
1011 EXTRA-EC 1234 285 487 414 1 18 38 • 1011 EXTRA-CE 272309 50888 100488 111328 38 5387 108 4117 
t020 CLASS t 32t t80 t4 t03 t4 30 . t020 CLASSE t 46954 t4327 2406 22488 3 4420 t5 3295 
t02t EFTA COUNTR. 52 3 4 t8 t 26 . t02t A EL E 9507 t443 t02t 4t39 
37 
t29 
9i 
2n5 
t030 CLASS 2 895 t05 469 307 4 9 . t030 CLASSE 2 220n5 36t28 94237 88492 987 823 
t03t ACP~~ 3t 3 t3 t4 t . t03t ACP~ tt794 369 5836 5837 54 9t 7 t040 CLA t8 t4 4 . t040 CLAS 3 4585 4t2 3623 350 
8515.40 ASSEIIBLES Of 1WO OR 110AE PARTS JOINED TOGETHER Of APPARATUS Wl11tiN 8515.»35, FOR USE Il CIYL AIIICRAFT 8515.40 ASSEIIBLES Of 1WO OR IIOAE PARTS JOINED TOGETHER Of APPARATUS WITHIN 8515.30-35, FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT 
ASSEIIIILAGES EN DEUX OU PLUS DE DEUX PARlD POUR APPARSLS DE RADIOTELECOIIIIANDE, DE RADIOGUIDAGE, DE RADIOOETECTIOII 
DEST1NU A DES AERONEFS CIVILS 
BAUGRUPPEN UND DEREN ~ 111ND. ZW!I MITEIIWIDER VBIBUNDEIIEN EIIZELTEILEN IESTEHEND, FUER GERAETE FUER FUNKNAVI-
GATION, -IIESSUNG ODER .fER ERUNG,FUER ZMLI.UFTI'AHRZEUGE 
OOt FRANCE t2 5 6 001 FRANCE 454 48 
3 
83 69 t3 239 2 
004 FR GERMANY 3 t 
to 
t 004 RF ALLEMAGNE t74 
tO 
t4 46 2 t07 2 
005 ITALY tt t 005 ITALIE 206 40 2 tsà 37 t59 6 006 DOM 3 t 6 006 RO -UNI 935 698 3t 633 030 8 2 030S 666 2 3 22 7 t 
038 26 24 i 038 E tt2 97 s9 1 63 t4 042 SPAIN 042E E 153 
23 
6 25 
288 NIGERIA 4 4 288 NIGER A 406 28 357 
346 KENYA 1 1 346 KENYA t03 
2 
103 
362 ZIMBABWE t t 362 ZIMBABWE t11 i 4 t94 14 109 26 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 434 29 188 
6t2 IRAQ 2 t 612 IRAK 182 8 43 29 t02 
624 ISRAEL 1 t 624 ISRAEL 141 t41 
664 INDIA t 1 664 INDE 3t6 
2 141Î 3t6 700 INOONESIA 700 INOONESIE t48 
101Î 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR t25 1 t5 
600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 163 2 16t 
639 
640 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHclOa Nimexe 'EXMOa 
8515.40 8515.40 
1000 W 0 R L D 131 2 4 48 2 15 58 2 • 1000 M 0 ND E 6577 1050 242 196 1097 137 3813 3 38 
1010 INTRA·EC 53 
:i 4 16 1 13 21 2 • 1010 INTRA·CE 2028 768 43 124 283 101 701 :i 8 1011 EXTRA·EC 79 32 1 2 38 • 1011 EXTRA-CE 4544 282 199 67 815 38 3112 30 
1020 CLASS 1 46 1 1 27 2 15 . 1020 CLASSE 1 1901 192 76 36 303 21 1240 3 30 
1021 EFTA COUNTR. 13 
3 
2 2 9 . 1021 A EL E 1010 156 16 23 31 7 771 3 3 
1030 CLASS 2 29 6 19 . 1030 CLASSE 2 2523 89 122 31 512 15 1754 
1031 ACP (60a 8 8 . 1031 ACP (6~ 719 44 22 2 83 4 564 1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 118 118 
8515.41 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADIO APf'ARATUS 8515.41 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADIO APPARATUS 
MEUBLES ET COFFRETS EN BOIS POUR APf'AREILS DE RADIOTEL,ETC. IIŒBEL UNO GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
001 FRANCE 1904 606 
12 
469 14 703 2 110 001 FRANCE 4429 1396 
20 
1667 38 972 9 327 
002 BELG.·LUXBG. 2703 216 854 1553 
172 
62 6 002 BELG.·LUXBG. 6779 369 1431 4677 
299 
253 29 
003 NETHERLANDS 339 96 1 33 
23 
26 11 003 PAYS-BAS 663 183 5 47 
47 
80 49 
004 FR GERMANY 617 
782 3 
105 228 40 221 004 RF ALLEMAGNE 1519 
1643 
1 375 390 146 560 
005 ITALY 851 
14 
65 1 005 ITALIE 1753 18 
79 4 88 4 006 UTD. KINGDOM 1468 653 363 
75 
437 006 ROYAUME-UNI 3294 1174 800 
137 
1236 
007 IRELAND 78 2 1 
1è 32 
007 IRLANDE 148 4 2 1 4 
008 DENMARK 60 7 1 2 
1 
008 DANEMARK 147 36 3 34 44 30 
4 009 GREECE 65 7 5 5 47 009 GRECE 400 184 97 8 107 
028 NORWAY 85 27 
12 
31 7 20 028 NORVEGE 192 47 
3 1s 
47 29 69 
030 SWEDEN 279 19 
1 
137 13 98 030 636 29 216 50 322 
032 FINLAND 64 11 
2 33 
49 1 2 032 112 33 à 1 as 67 4 7 036 SWITZERLAND 416 164 28 118 71 036 881 335 17 197 2 237 
038 AUSTRIA 1740 1721 2 15 2 038 A E 5115 5064 
2 
18 25 
2 
8 
400 USA 44 
4 13 
18 26 400 ETATS-UNIS 239 1 80 154 46 632 SAUDI ARABIA 21 3 632 ARABIE SAOUD 165 7 111 1 
1000 W 0 R L D 11054 4480 44 1558 1658 1958 281 1077 1 1000 M 0 ND E 27270 10768 307 3957 4904 3237 878 3174 48 
1010 INTRA·EC 8083 2387 16 1481 1610 1588 254 786 • 1010 INTRA-CE 18137 4888 44 3721 4802 2607 764 2208 4li 1011 EXTRA·EC 2974 2113 29 75 48 381 28 291 1 1011 EXTRA-CE 8132 5777 292 238 102 630 114 865 
1020 CLASS 1 2709 1978 2 62 46 362 22 237 . 1020 CLASSE 1 7435 5603 11 199 101 572 89 860 
1021 EFTA COUNTR. 2599 1944 2 35 46 356 22 194 . 1021 A EL E 6991 5520 8 68 101 561 84 649 46 1030 CLASS 2 262 134 27 13 29 5 53 1 1030 CLASSE 2 685 168 252 37 57 20 105 
8515.48 CABINETS AND CASES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APPARATUS 8515.4$ CABINETS AND CASES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APf'ARATUS 
MEUBLES ET COFFRETS EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR APPAREilS DE RADIOTELEPHONIE, ETC. MOEBEL UND OEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNKTECHN. OERAETE 
001 FRANCE 2139 63 1990 
14 
11 39 36 001 FRANCE 8152 318 
35 
6998 
94 
262 330 244 
002 BELG.·LUXBG. 680 174 469 
7è 
16 6 002 BELG.-LUXBG. 3240 618 2231 
426 
219 
7 
43 
003 NETHERLANDS 499 366 SB 26 1s 12 15 003 PAYS·BAS 2269 1471 2 173 30 95 95 004 FR GERMANY 548 45 349 12 88 15 004 RF ALLEMAGNE 3023 182 322 1790 50 712 119 005 ITALY 118 13 
232 
3 56 1 005 ITALIE 723 56 
1300 
1 9 468 
12 
9 
006 UTD. KINGDOM 299 27 
12 
3 
4 
37 006 ROYAUME-UNI 1869 332 
29 
73 
a4 152 008 DENMARK 38 7 
3 
8 7 
3 
008 DANEMARK 188 40 
29 
24 11 
19 009 GREECE 61 35 13 7 
4 
009 GRECE 476 259 145 24 
si 028 NORWAY 42 10 
19 4 
28 028 NORVEGE 282 27 1 1 192 
030 SWEDEN 167 88 11 45 030 SUEDE 1191 694 103 6 111 277 
032 FI 10 3 
18 
2 5 1 4 032 FINLANDE 140 72 271 9 13 23 36 036 s LAND 111 68 2 3 15 036 SUISSE 698 271 23 46 74 038A 274 66 5 2 197 4 038 AUTRICHE 2678 998 141 3 1506 30 
040P AL 62 21 8 7 26 
2 
040 PORTUGAL r367 70 
13 
91 11 191 4 
042 SPAIN 142 38 85 16 1 042 ES 676 162 429 47 14 11 
048 YUGOSLAVIA 30 2 
28 
28 048 YO A VIE 122 15 
117 
101 1 5 
212 TUNISIA 28 212 TU 117 
210 260 GUINEA 1 
3 
260 GUI 210 
339 318 CONGO 3 
1 
318 CON 339 
138 330 ANGOLA 1 
10 
330 ANGOLA 138 
30 9 7 27 400 USA 32 21 400 ETATS-UNIS 240 166 
2 442 PANAMA 2 
1 
442 PANAMA 333 
150 
331 
458 GUADELOUPE 1 458 GUADELOUPE 150 
462 MARTINIQUE 5 
1 
5 
7 
462 MARTINIQUE 105 
29 
105 
32 612 IRAQ 12 4 612 IRAK 286 205 6 2 632 SAUDI ARABIA 12 8 3 632 ARABIE SAOUD 281 138 103 31 
1000 W 0 R L D 5460 1075 171 3250 42 178 488 245 . 1000 M 0 ND E 29681 8814 2047 13994 158 993 4378 23 1455 
1010 INTRA-EC 4401 721 68 3087 41 122 230 113 . 1010 INTRA-CE 18885 3228 444 12964 154 857 1831 18 882 
1011 EXTRA·EC 1081 354 95 164 1 57 298 132 • 1011 EXTRA-CE 8878 3388 1803 1330 2 137 2440 4 773 1020 CLASS 1 909 317 18 152 1 40 260 121 . 1020 CLASSE 1 6739 2492 314 926 2 90 2214 701 
1021 EFTA COUNTR. 677 256 18 36 23 247 97 . 1021 A EL E 5390 2134 271 368 41 1959 
4 
617 
1030 CLASS 2 149 33 67 12 18 8 11 . 1030 CLASSE 2 2825 798 1289 402 47 214 71 
1031 ACP fra 13 3 9 1 . 1031 ACP~ 715 227 447 1 6 34 1040 CLAS 4 4 . 1040 CLAS 3 112 98 2 11 
8515.50 PARTS OF BASE METAL TURNED FROM BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, DWIETER MAX 25MM 8515.50 PARTS OF BASE METAL TURNED FROM BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, DIAMETER MAX 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN METAUX COMMUNS, MAX. 25 MM DIAMETRE, D'APf'AREILS DE RADIOTELEPHOIGE, ETC. AUS YOLLEM MATERIAL OEDREHTE STUECKE AUS UNEOLEN METALLEN, DURCHMESSER MAX. 25MM 
001 FRANCE 40 
4 
36 2 2 001 FRANCE 416 
sO 2 304 60 52 002 BELG.·LUXBG. 20 14 1 002 BELG.·LUXBG. 238 93 
1 
93 
003 NETHERLANDS 5 3 1 1 003 PAYS-BAS 115 45 
2 
7 
s3 
62 
004 FR GERMANY 37 34 3 004 RF ALLEMAGNE 217 106 2 54 
007 IRELAND 5 5 007 IRLANDE 102 2 100 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Oesti nation 
Nimexe 'E),MOa Nimexe 'E),MOa 
85t5.50 8515.50 
009 GREECE 9 6 2 009 GRECE 152 62 8 82 
1000 W 0 R L D 160 9 3 119 3 8 20 • 1000 M 0 ND E 1848 134 131 789 73 140 594 5 
1010 INTRA-EC 125 7 2 94 3 4 15 . 1010 INTRA-CE 1317 98 19 595 73 82 450 5 1011 EXTRA·EC 36 2 1 25 2 6 • 1011 EXTRA-CE 525 36 112 189 58 145 
1020 CLASS 1 18 1 13 4 . 1020 CLASSE 1 295 29 82 112 3 66 3 
1021 EFTA COUNTR. 14 
1 1 
12 2 . 1021 A EL E 144 5 
30 
96 2 39 2 
1030 CLASS 2 16 12 2 . 1030 CLASSE 2 180 6 57 6 79 2 
8515.82 TELESCOPIC AND WHIP·TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 8515.82 TELESCOPIC AND WHIP·TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR MOTOR VEHICLES 
ANTENNES TELESCOPIQUES ET ANTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTATIFS ET VEHICULES AUTOMOBILES TELESKOP· UND STABANTENNEN FUER TASCHEN·, KOFFER· UND KRAnFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 275 137 
30 
93 1 17 2 25 001 FRANCE 3635 2014 
36:i 
987 11 241 23 359 
002 BELG.-LUXBG. 152 63 16 25 
10 
18 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2599 1632 162 224 
13:i 
216 2 
003 NETHERLANDS 87 43 17 11 i 4 003 PAYS-BAS 1258 810 106 100 59 73 36 004 FR GERMANY 223 Hi 62 136 2 5 11 004 RF ALLEMAGNE 2451 352 875 1226 66 30 195 005 ITALY 34 10 
40 14 
1 1 
:i 
4 005 ITALIE 579 126 
ssi 
1 13 12 
1i 
75 
006 . KINGDOM 258 186 10 3 
10 
2 006 ROYAUME-UNI 4246 3231 156 142 24 
s6 19 007 1 AND 21 6 
2 
5 007 IRLANDE 219 107 1 11 4 
008 RK 31 19 10 
1 
008 DANEMARK 540 396 59 80 3 2 HS 009 E 22 6 1 14 009 GRECE 202 77 4 106 
2 028 AV 25 17 2 6 028 N RV GE 534 374 2 16 140 
030 SWEDEN 23 8 
1 
6 8 030 419 189 1 57 16 156 
032 FINLAND 22 11 6 3 032 DE 387 267 7 52 
4 i 4 57 036 SWITZERLAND 71 50 2 10 7 036 1439 1170 32 111 7 108 
038 AUSTRIA 55 35 1 17 2 038 CHE 1102 806 8 172 87 29 
040 PORTUGAL 35 12 1 22 040 PORTUGAL 497 261 5 229 2 li 042 SPAIN 57 43 4 10 042 ESPAGNE 935 738 55 125 
052 TURKEY 5 1 4 
1 
052 TURQUIE 137 18 119 
:i 12 064 HUNGARY 16 15 
12 
064 HONGRIE 274 259 
a 89 204 MOROCCO 13 
ti 2 
204 MAROC 102 5 
1a 390 SOUTH AFRICA 11 3 390 AFA. DU SUD 230 173 39 
:i 10 400 USA 39 35 
9 
3 1 400 ETATS-UNIS 1063 979 
28:i 
64 7 
404 CANADA 12 2 1 404 CANADA 355 58 2 12 
5 632 SAUDI ARABIA 2 1 
:i 
1 632 ARABIE SAOUD 121 18 5 2 91 
647 U.A.EMIRATES 11 1 7 647 EMIRATS ARAB 154 35 14 105 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 127 4 
239 
123 
664 INDIA 1 
2 
664 INDE 239 
148 1ti 706 SINGAPORE 3 706 SINGAPOUR 165 
11 736 TAIWAN 6 5 736 T'AI·WAN 131 120 
1000 WO R L D 1550 749 157 431 49 34 58 3 71 • 1000 M 0 ND E 25254 15020 2218 4787 467 489 1017 17 1259 
1010 INTRA-EC 1101 478 131 324 48 34 38 3 44 • 1010 INTRA-CE 15727 8619 1689 3330 444 478 453 17 899 
1011 EXTRA·EC 452 272 27 107 2 1 17 26 • 1011 EXTRA-CE 9522 6402 529 1432 22 13 584 560 
1020 CLASS 1 363 225 19 85 1 1 6 26 . 1020 CLASSE 1 7358 5230 403 1014 8 11 158 534 
1021 EFTA COUNTR. 230 134 5 62 1 1 2 25 . 1021 A EL E 4433 3109 56 640 6 8 118 496 
1030 CLASS 2 72 32 7 21 1 10 1 . 1030 CLASSE 2 1870 909 126 405 11 2 393 24 
1031 ACP ~oa 5 2 2 1 . 1031 ACP ~~ 119 52 25 5 
:i 
36 1 
1040 CLAS 17 15 1 . 1040 CLA 3 290 262 13 12 
8515.84 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 8515.84 OUTSIDE AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
ANTENNES D'EXTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION AUSSENANTëNNEN FUER RUNOFUNK· UND FERNSEHEMPFANG 
001 FRANCE 866 667 
ti 
21 159 14 5 001 FRANCE 5609 3997 
70 
364 949 167 130 2 
002 BELG.·LUXBG. 178 80 3 87 i 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 1333 636 43 553 79 29 2 003 NETHERLANDS 220 172 28 6 
179 
4 003 PAYS-BAS 1606 1199 216 46 
1061 
39 25 
004 FR GERMANY 461 
79 
186 64 5 26 1 004 RF ALLEMAGNE 2663 
602 
1012 298 43 219 30 
005 ITALY 89 1 
1ti 21 
9 
2a 
005 ITALIE 666 5 
124 
1 
a 
55 
4 
3 
006 UTD. KINGDOM 76 8 1 38 006 RO -UNI 631 101 11 215 359 168 007 IRELAND 77 25 
1 
8 8 007 IR 832 172 
5 :i 
63 38 
008 DENMARK 61 35 
ti 
22 3 008D ARK 388 237 107 
2 
36 
ti 009 GREECE 25 16 2 1 
2 
009G CE 193 123 13 34 3 12 
025 FARCE ISLES 4 2 
a 1 
025 ILES FERCE 104 17 
1 16 15 1ti 87 028 NORWAY 73 50 
5 
13 028 NORVEGE 659 442 
ai 107 Bti 030 SWEDEN 215 113 67 4 26 030 SUEDE 1697 872 1 435 54 212 
032 FINLAND 61 33 1 23 3 032 FINLANDE 418 254 3 4 127 
2 
30 
036 SWITZERLAND 106 95 
1 
3 7 1 036 SUISSE 1072 921 3 29 112 5 
038 AUSTRIA 130 119 3 7 
:i 
038 AUTRICHE 1188 1127 3 16 42 
39 2 040 PORTUGAL 70 16 14 28 9 040 PORTUGAL 516 117 186 116 56 
042 SPAIN 9 2 4 1 1 1 042 ESPAGNE 103 17 46 12 5 23 
208 ALGERIA 134 130 3 
24 
1 208 ALGERIE 700 657 14 
12:i 
29 
212 TUNISIA 42 18 
1i 
212 TUNISIE 232 109 
1ti 41 220 EGYPT 40 4 18 i 220 EGYPTE 146 35 4 56 164 240 NIGER 8 
4 2i 240 NIGER 168 21 142 272 IVORY COAST 32 
2 :i 5 
272 COTE IVOIRE 166 
ali 3 s4 19 288 NIGERIA 236 93 133 288 NIGERIA 1677 686 877 
346 KENYA 17 
2 
5 10 2 346 KENYA 114 1 52 49 12 
390 SOUTH AFRICA 13 8 
a 
3 390 AFA. DU SUD 170 23 
a 
81 
80 
66 
262 400 USA 30 4 17 400 ETATS-UNIS 545 8 37 150 
412 MEXICO 26 
1:i 1 
26 412 MEXIQUE 703 
155 4 
703 
458 GUADELOUPE 14 
5 :i 2 
458 GUADELOUPE 159 
32 14 25 2 600 CYPRUS 22 12 600 CHYPRE 141 68 
604 LEBANON 117 56 61 
12 5 
604 LIBAN 590 394 196 
110 121 612 IRAQ 104 87 612 IRAK 839 408 
641 
642 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Des tl nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EililâOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EiiMOa 
8515.84 8515.84 
628 JORDAN 25 16 46 2 6 3 628 JORDANIE 103 72 205 29 22 5 9 632 SAUDI ARABIA 342 248 17 29 
1 
632 ARABIE SAOUD 2891 2403 204 45 j 636 KUWAIT 165 38 100 26 
9 
636 KOWEIT 691 250 329 105 
ai 640 BAHRAIN 51 21 21 640 BAHREIN 378 153 138 
644 QATAR 23 23 
17 1 
644 QATAR 229 222 
8 166 
7 
647 U.A.EMIRATES 41 23 647 EMIRATS ARAB 380 194 12 
649 OMAN 20 7 10 3 649 OMAN 250 61 162 27 
652 NORTH YEMEN 24 
4:i 
24 652 YEMEN DU NRD 137 
1 329 
137 
660 THAILAND 43 660 THAILANDE 337 7 
1000 W 0 R L D 4478 2239 340 558 985 29 218 1 88 22 1000 M 0 ND E 32703 16325 2280 3333 8505 324 2735 4 787 410 
1010 INTRA-EC 2050 1081 225 115 475 28 85 1 40 . 1010 INTRA-CE 13721 7087 1332 913 2952 299 880 4 274 
410 1011 EXTRA-EC 2430 1158 115 443 511 1 133 47 22 1011 EXTRA-CE 18980 9258 948 2419 3552 25 1855 513 
1020 CLASS 1 740 440 -24 66 131 1 33 45 . 1020 CLASSE 1 6762 3888 274 415 953 15 394 475 348 
1021 EFTA COUNTR. 661 433 15 40 121 1 B 43 . 1021 A EL E 5613 3795 197 201 549 15 112 358 86 
1030 CLASS 2 1679 708 92 378 380 99 2 22 1030 CLASSE 2 12108 5297 672 2004 2599 9 1436 29 62 
1031 ACP fr~ 349 7 9 105 204 19 5 1031 ACP ~ 2555 85 98 774 1243 5 330 1 19 1040 CLAS 13 12 1 . 1040 CLAS 3 109 74 2 25 8 
8515.81 INS1DE AERIALS FOR RADIO OR TElEVISION RECEIVERS, INCL BUILT ~N T'IPES 8515.88 INSIDë AERIALS FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS, INCL BUll T-IN T'IPES 
ANTENNES D'INTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TELEVISION, YC CELLES A INCORPORER INNENANTENNEN FUER RUNDFUNK- UND FERNSEHEMPFANG, EINSCHL GERAETEEINBAUANTENNEN 
001 FRANCE 69 47 16 
5 
6 001 FRANCE 857 596 
1 
144 
59 
117 
2 002 BELG.-LUXBG. 30 23 2 
2 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 445 359 24 
28 5 003 NETHERLANDS 19 B 
1 
6 
:i 
003 PAYS-BAS 200 93 2 42 
21 
30 
004 FR GERMANY 6 
12 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 100 
130 
10 7 14 48 
028 NORWAY 13 
4 
1 028 NORVEGE 143 
57 
13 
036 SWITZERLAND 37 33 036 SUISSE 474 416 1 
038 AUSTRIA 39 39 038 AUTRICHE 475 474 1 
064 HUNGARY 42 42 
30 
064 HONGRIE 206 206 
155 12 288 NIGERIA 30 288 NIGERIA 167 
1000 W 0 R L D 384 227 12 87 11 11 15 1 . 1000 M 0 ND E 3884 2579 139 738 119 163 221 7 
1010 INTRA-EC 142 85 1 27 10 10 8 1 . 1010 INTRA-CE 1831 1154 23 253 112 189 114 8 
1011 EXTRA-EC 222 142 11 80 1 1 7 . 1011 EXTRA-CE 2148 1425 115 481 7 14 107 
1020 CLASS 1 112 93 1 15 1 1 1 1020 CLASSE 1 1414 1125 6 225 7 14 37 
1021 EFTA COUNTR. 102 92 
10 
8 1 1 
6 
1021 A EL E 1243 1110 2 110 7 14 
70 1030 CLASS 2 69 B 45 1030 CLASSE 2 522 87 109 256 
1031 ACP ~0~ 32 1 1 30 1031 ACP~ 194 12 11 155 16 
1040 CLA 42 42 1040 CLAS 3 214 214 
8515.88 AERIALS OTHER THAN FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 8515.88 AERIALS OTHER THAN FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
ANTENNES, AUTRES QUE POUR APPAREILS RADIO ET TELEVISION ANTENNEN, NICHT FUER RUNDFIINK· UND FERNSEHEMPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 342 73 
l:i 
138 2 22 88 2 17 001 FRANCE 11904 8506 
546 
1713 15 426 953 41 250 
002 BELG.-LUXBG. 74 21 Il 7 
6 
19 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1888 582 253 68 
271 
364 23 50 
003 NETHERLANDS 170 80 3 56 
18 
15 
12 
10 003 PAYS-BAS 5181 3539 227 277 
974 
641 6 220 
004 GERMANY 226 34 15 122 1 48 10 004 RF ALLEMAGNE 7978 1669 1150 4431 27 890 245 261 005 114 3 
6:i 52 11 
70 4 3 005 ITALIE 2754 87 
4417 
171 5 641 102 79 
006 GDOM 256 72 6 64 39 13 006 ROYAUME-UNI 9763 2457 949 431 182 BIS 1056 291 007 75 3 
1 
8 j 007 IRLANDE 1003 98 7 76 2 2 20 3 008 K 63 26 23 26 
1 
008 DANEMARK 1354 652 10 261 56 1 354 
18 009 58 12 7 34 4 
1 
009 GRECE 1464 485 293 565 1 121 1 
028 NORWAY 94 36 4 
1 
44 9 028 NORVEGE 1799 1024 9 40 37 j 442 20 227 030 SWEDEN 76 25 12 23 15 030 SUEDE 1579 814 40 72 10 425 211 
032 FINLANO 48 10 
1 
15 1 
2 
17 5 032 FINLANDE 1071 504 2 141 B 6 316 j 94 036 SWITZERLAND 59 25 18 2 5 6 036 SUISSE 1970 1363 31 309 16 21 107 96 
036 AUSTRIA 75 43 30 1 1 036 AUTRICHE 1555 1316 
5 
214 
:i 
16 
1 
9 
040 PORTUGAL 86 5 
1 
77 4 
1 1 
040 PORTUGAL 1126 241 712 
2 
151 13 
042 SPAIN 69 5 55 6 042 ESPAGNE 2923 1937 81 747 100 29 27 
045 VATICAN CITY Il Il 
4 8 1 
045 CITE VATICAN 351 351 
5 371 95 39 048 YUGOSLAVIA 31 lB 
1 
048 YOUGOSLAVIE 2131 1621 
052 TURKEY 9 1 6 
22 
1 052 TURQUIE 171 48 2 88 Il 24 
056 SOVIET UNION 23 1 
4 
056 U.R.S.S. 397 51 
35 39 
346 
064 HUNGARY 14 9 
30 
1 064 HONGRIE 450 365 11 
15 204 MOROCCO 33 
30 
3 204 MAROC 722 50 629 28 
208 ALGERIA 48 lB 
5 
208 ALGERIE 331 209 122 52 212 TUNISIA 12 4 3 212 TUNISIE 497 109 336 j 2 216 LIBYA 45 39 6 
6 32 1 
216 LIBYE 1423 952 454 8 
3:i 220 EGYPT 74 33 2 220 EGYPTE 1390 566 383 28 380 
247 CAPE VERDE 17 17 5 247 CAP-VERT 196 2 196 29 4 :i 2 272 IVORY COAST 8 5 3 5 272 COTE IVOIRE 145 105 ~~ ~~~A'ÔoN 33 3 20 288 NIGERIA 957 186 263 223 285 IO 30 1 29 302 CAMEROUN 617 65 542 
306 CENTR.AFRIC. 27 27 306 R.CENTRAFRIC 356 356 
318 CONGO 16 16 318 CONGO 280 
:i 
260 
336 DJIBOUTI 16 16 336 DJIBOUTI 262 259 
4 9 1 346 KENYA 5 5 
1 
346 KENYA 123 3 106 
350 UGANDA 88 
41 
87 
8 6 
350 OUGANDA 546 35 506 526 5 126 5 390 SOUTH AFRICA 73 1 
8 
17 
5 
390 AFR. DU SUD 2220 1205 21 
6416 4 
337 
400 USA 58 5 19 7 14 400 ETATS-UNIS 9278 571 512 1050 590 12 123 
404 CANADA 17 16 1 
2 
404 CANADA 523 467 27 2 1 21 5 
412 MEXICO 5 1 2 412 MEXIQUE 139 84 42 13 
442 PANAMA 8 8 442 PANAMA Ill Ill 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe H>.clba Nimexe 'EXMba 
85t5.88 8515.88 
458 GUADELOUPE 77 
:i 77 458 GUADELOUPE t08t mi t08t à 484 VENEZUELA 4 
9 
484 VENEZUELA t43 t6 
496 FR. GUIANA 9 
4 2 
496 GUYANE FR. 524 346 524 2Ô 500 ECUADOR 6 
ti SDO EQUATEUR 366 taS 504 PERU t4 i 3 504 PEROU 249 4 57 4 à 508 BRAZIL 3 2 508 BRESIL 630 60 556 t 6 524 URUGUAY 2 2 i 524 URUGUAY 433 424 2 :i 528 ARGENTINA 2 t 
2 2 
528 ARGENTINE 23t 202 26 
25 600 CYPRUS t9 
:i t5 600 CHYPRE t65 4i t27 t3 :i 804 LEBANON 29 26 804 LIBAN t94 30 t07 t3 
32 608 SYRIA 7 6 
236 ti t39 608 SYRIE t206 t099 64 t82i tt 6t2 IRAQ 393 5 6t2 IRAK t3900 ttOO 5737 5226 tO 
6t6 IRAN t4 t4 
2 i 6t6 IRAN tt 52 tt40 5 ti :i 7 624 ISRAEL 7 4 624 ISRAEL 665 609 36 
628 JORDAN 27 t6 
t4 
9 2 628 JORDANIE t287 t234 
2sB 
37 
t4 
t6 
:i 632 SAUDI ARABIA 43 2 tO t7 632 ARABIE SAOUD 8t7 t73 57 280 
636 KUWAIT 28 27 t 636 KOWEIT 745 69t 4 29 2t 
644 QATAR 25 
à t6 2 
25 644 QATAR 2423 3 2t 
t2i 99 2399 2 647 U.A.EMIRATES 29 3 647 EMIRATS ARAB t028 258 490 52 i 649 OMAN 3 
2Ô 3 649 OMAN 175 5 t t62 662 PAKISTAN 20 6 662 PAKISTAN 2885 2298 95 492 664 INDIA 9 2 664 INDE 592 t22 89 380 
700 INDONESIA 4 2 2 700 INDONESIE 445 3t6 42 i 87 i 70t MALAYSIA 39 i i 39 70t MALAYSIA 544 4 26 i 5t2 t6 708 SINGAPORE 6 3 706 SINGAPOUR t98 44 4 t7 t07 9 
728 SOUTH KOREA 4 t 3 i 728 COREE DU SUD t9t tt8 t5 32 t2 t4 t5 732 JAPAN 3 t 732 JAPON t06 39 3 29 
29 
20 
740 HONG KONG 3 
s:i t 740 HONG-KONG t28 t4 3 26 59 23 600 AUSTRALIA 65 t 800 AUSTRALIE 74t 659 25 32 i 804 NEW ZEALAND tO tO 804 NOUV.ZELANDE 392 385 
1000 WO R L D 3810 875 787 828 100 43 820 70 106 . 1000 M 0 ND E 114478 43888 18884 18285 8270 1094 18188 1782 2317 
1010 INTRA-EC 1388 320 48 454 85 40 335 58 58 • 1010 INTRA-cE 43333 17888 3287 11882 1717 813 4808 1494 1173 
1011 EXTRA-EC 2215 555 719 374 15 3 486 13 50 • 1011 EXTRA-cE 71140 25701 15817 7288 8553 178 14380 288 1144 
t020 CLASS t 789 305 25 237 t2 3 t53 9 45 . t020 CLASSE t 28067 t2t99 792 4304 65D6 46 3085 204 93t 
t02t EFTA COUNTR. 437 t43 t t56 4 2 94 t 36 . t02t A EL E 9t54 5289 88 t493 72 37 t479 30 666 
t030 CLASS 2 t363 239 69t t32 2 t 3t0 3 5 . t030 CLASSE 2 4t880 t2978 t4886 2908 47 t32 t0836 94 t99 
t03t ACP rra 277 8 227 30 tt t . t03t ACP~g> 4070 335 3003 277 t 428 23 3 
t040 CLAS 42 tt 3 5 23 . t040 CLAS 3 tt90 524 t37 58 459 t4 
85t5.91 AERIAL ALlERS AND SEPARA TORS 85t5.S1 AERIAL RLTERS AND SEPARATORS 
FILTRES ET SEPARAlEURS D'ANTENNES ALlER Ulll WEICHEN FUER AlfTENNEN 
OOt FRANCE 24 t4 4 
4 
6 
:i OOt FRANCE 927 559 a:i t29 5 t62 45 27 002 BELG.-LUXBG. 30 t9 3 002 BELG.-LUXBG. tOOO 730 25 55 
20 
95 t2 
003 NETHERLANDS 75 67 2 7 8 8 2 003 PAYS-BAS 2024 t94t 22 t2 2t6 25 4i 4 004 FR GERMANY 23 6 2 004 RF ALLEMAGNE 732 t44 t09 t6 2 302 48 005 ITALY 7 
:i 5 005 ITALIE 2t4 3 i t5 2 25 63 006 GDOM 44 33 008 ROYAUME-UNI 92t 657 t30 60 33 
008 K 9 8 008 DANEMARK 29t 254 23 t t3 i 009 6 5 009 GRECE t34 t23 t 4 5 
24 4 028 t4 t2 i 028 NORVEGE 504 446 :i i t6 t4 030 SWEDEN 36 28 030S E tOOO 80t 9 
:i t2t 65 036 SWITZERLAND 22 2t 0365 t020 937 2t 3 3 25 28 
038 AUSTRIA tOt tOt 
4 9 036A t785 t752 tà t 23 9 040 PORTUGAL t4 t 040P tOO 24 
2 
t 52 5 
042 SPAIN 3 3 
ti 042 E t2t t04 6 t 7 t 046 YUGOSLAVIA t2 t 046Y VIE 42t t78 243 
064 HUNGARY 7 7 064H tt2 tt2 
439 288 NIGERIA 2 t 288 N 457 t8 
2à t5 390 SOUTH AFRICA 3 2 
4 
390 A t62 t03 
:j 35 t6 49 400 USA tO 6 400 E $-UNIS t076 78t 66 28 tt4 
404 CANADA t t 404 CANADA ttt 85 35 tt 
4t2 0 t t 
:j 4t2 MEXIQUE 289 289 t659 608 A 5 2 608 SYRIE t664 25 
632 UDI ARABIA 6 5 t 632 ARABIE SAOUD t78 t59 t9 
tOOO WO R L D 488 363 14 38 16 11 41 7 7 • 1000 M 0 ND E 18788 10677 775 828 388 322 3384 85 388 
1010 INTRA-EC 220 153 4 18 14 10 13 7 3 • 1010 INTRA-cE 8321 4455 371 188 318 245 487 85 182 
1011 EXTRA·EC 278 210 10 23 2 2 28 4 • 1011 EXTRA-cE 10475 8422 405 439 51 77 2877 204 
1020 CLASS t 229 182 2 t7 2 t 2t 4 . t020 CLASSE t 6580 53tt 2t6 357 5D 62 382 202 
t02t EFTA COUNTR. t95 t67 t 4 2 t t6 4 . t02t A EL E 4533 4052 24 24 32 27 228 t46 
t030 CLASS 2 37 20 8 t t 7 . t030 CLASSE 2 3678 977 t82 58 t t5 2443 2 
t03t ACP rra 3 t t 
5 
t . t03t ACP Jg&g> 628 24 35 5 2 582 
t040 CLAS t3 8 . t040 CLA 3 2t6 t34 6 24 52 
8515.89 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 8515.40-81 8515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHIN 85t5.40-81 
PARTES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE TRANSMISSION ET DE RECEPTION, A L'EXCLUSION DE CELLES REPRISES SOUS 85t5.40 
Ait 
TElLE FUER FUNKTECHNISCHE GI!RAETE, NICHT IN 8515.40 BIS 11 ENTHALlEN 
OOt FRANCE 5467 3t99 
si t060 940 t20 t42 2 24 OOt FRANCE t4t05t t0t909 5600 tt572 tt965 7293 6903 t6 t380 t3 002 BELG.-LUXBG. 4286 t229 2t0 2565 
3946 
2tt i 4 002 BELG.-LUXBG. 726t6 279t9 7t90 23307 t8570 828t t 3t5 3 003 NETHERLANDS 5952 t090 t07 t82 
t462 
602 30 003 PAYS-BAS 86576 36878 4580 7788 
t02594 
t6276 22 2462 
72 004 FR GERMANY 5233 t99t 869 289 432 tO t79 004 RF ALLEMAGNE 242547 5t276 24t80 34959 2t853 255 7358 
643 
644 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen tOOO kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~âOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark J 'E~MOa 
8515.99 8515.99 
005 ITALY 3295 1859 397 
371 
73S 47 250 
49 
s 005 ITALIE 78S54 39530 47S1 
9854 
22929 1791 9191 
2084 
452 
38 OOS UTD. KINGDOM 3344 889 83 785 1121 
271 
4S 006 ROYAUME-UNI 84754 33454 4250 23589 729S 
S374 
4189 
007 IRELAND 422 55 
sa 
19 52 
2 12 
25 007 IRLANDE 9522 972 11 305 635 ss 
1308 
1159 
1 008 DENMARK 527 283 26 87 49 008 DANEMARK 28405 20678 1050 447 1494 190 3237 
534 009 GREECE 3348 123S 345 532 1047 10S 35 2 45 009 GRECE 59130 29371 7808 7752 10439 117S 1970 80 
024 ICELAND 7 1 1 1 1 1 1 1 024 ISLANDE 445 52 94 12 17 43 152 75 
025 FARDE ISLES s 
s6 3 26 14 2 1i 6 025 ILES FEROE 230 3 353 1S85 so5 105 4 26 223 028 NORWAY 154 36 028 NORVEGE 9794 2659 1824 2537 
3 030 SWEDEN 1175 212 23 100 596 8 173 S3 030 E 30971 10434 1052 4529 S155 427 5093 3278 
032 FINLAND 218 45 51 40 27 2 4S 
1 
7 032 ANDE 7997 2714 1219 8SO 517 30S 1829 
s1 
552 
03S SWITZERLAND 481 259 20 90 36 s S3 6 03S SSE 23607 11357 4050 338S 464 605 3005 S79 
038 AUSTRIA 5825 3071 9 75 2S41 2 20 7 038 AUTRICHE 9S529 58051 331 2046 32SS7 74 3025 335 
040 PORTUGAL 3983 3448 31 230 97 41 132 4 040 PORTUGAL S4782 52528 895 5992 15S9 751 2746 299 
042 SPAIN 2373 1249 230 94 494 13 291 2 042 ESPAGNE 4891S 22137 9192 7122 S044 S11 3610 200 
043 ANDORRA s 
12i 
1 5 
4 9 
043 ANDORRE 170 25 104 30 
41 
s 5 
2 046 MALTA 157 
1 
17 
2 
046 MALTE 2614 172S 
384 
191 3 651 
048 YUGOSLAVIA 211 107 8S 7 
42 
8 048 YOUGOSLAVIE 8918 4739 2225 70 19 1183 298 
052 TURKEY 754 401 3 59 244 4 1 052 TURQUIE 15229 9275 301 954 2717 1446 4S9 S7 
05S SOVIET UNION s 1 3 1 1 056 U.R.S.S. 774 240 334 4 
33 1 
111 85 
058 GERMAN DEM.R 2 
18 
1 1 
1 
058 RD.ALLEMANDE 169 
535 
7S 13 3S 10 
OSO POLAND 25 4 2 060 POLOGNE 1077 2S1 29 1 193 58 
OS2 CZECHOSLOVAK 5 4 
2 8 131 
1 062 TCHECOSLOVAQ 831 244 52 24 3 
736 
507 1 
084 HUNGARY 154 12 1 
1 
084 HONGRIE 2685 845 40S 480 39 57 122 
OSS ROMANIA 3 
4 
1 
3 
1 
81 
06S ROUMANIE 268 55 84 
41 
6 2 78 43 
068 BULGARIA 89 i 1 068 BULGARIE 2630 319 151 8 2049 52 10 070 ALBANIA 8 1 
26 5 1 
070 ALBANIE 183 48 79 1 
62 
37 
55 1 
18 
202 CANARY ISLES 35 3 
335 Hi 202 CANARIES 421 154 1 141 18 7 204 MOROCCO 1424 140 15 920 4 
15 
204 MAROC 20805 2358 9890 291 7457 705 2S 
208 ALGERIA 282 55 13 7 5 175 12 208 ALGERIE 1451S 2623 1100 227 51 S017 3595 903 
212 TUNISIA 1048 381 237 429 1 
1 
212 TUNISIE 14319 8419 4892 2833 3 33 130 9 
21S LIBYA 12S 27 26 30 
1534 3 
42 216 LIBYE 17352 4803 5117 3655 3 5 3S35 134 
220 EGYPT 1949 218 23 75 92 4 220 EGYPTE 31816 4157 2633 1992 13399 S9 9210 356 
224 SUDAN 35 
6 
30 5 224 SOUDAN 1061 11 12 235 250 1 552 
228 MAURITANIA 6 
1 
228 MAURITANIE 523 2 519 2 
232 MALI 4 3 232 MALI 311 43 284 
1 
4 
23S UPPER VOLTA 
Hi 12 i 236 HAUTE-VOLTA 100 20 65 14 240 NIGER 
2 
240 NIGER 1307 3S9 820 
11 Hi 118 4 248 SENEGAL 5 3 248 SENEGAL 305 s 265 
8 
9 
257 GUINEA BISS. 1 1 257 GUINEE-BISS. 144 
3 1o6 
136 i 12 2SO GUINEA 
3 1 1 1 
260 GUINEE 129 1 i 2S4 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 255 1S 
5 1 1 
232 
6 1 2S8 LIBERIA 5 4 2 5 268 LIBERIA 263 79 154 16 272 IVORY COAST s 
3 2 
272 COTE IVOIRE 757 22 652 11 10 9 45 8 
27S GHANA 5 
2 
276 GHANA 184 43 7i 10 34 77 280 TOGO 3 
si 9 1 11 18i 280 TOGO 124 42 61i 5 558 8172 288 NIGERIA 539 4 2S1 288 NIGERIA 17060 4742 524 2447 Hi 302 CAMEROON 21 5 13 1 2 302 CAMEROUN 2335 353 1S72 148 2 s 146 
306 CENTR.AFRIC. s 
1 
s 
1 
306 R.CENTRAFRIC 893 3 890 
1 1 23 314 GABON 12 10 314 GABON 962 116 821 
2 318 CONGO 29 1S 13 318 CONGO 2S20 37 544 
5 i 1S2 2037 322 ZAIRE 32 1 
1 
23 8 322 ZAIRE 403 21 167 41 
328 BURUNDI 6 
2 
4 1 
13 
328 BURUNDI 546 
84 
508 
5 
13 18 7 
330 ANGOLA 15 
1 3 
330 ANGOLA 2548 148 3 28 2280 
334 ETHIOPIA 4 
1 
334 ETHIOPIE 120 1 3 11 3 10 92 
338 DJIBOUTI 1 
18 3 2 2 
338 DJIBOUTI 505 
1o58 
483 
42 
1 21 
342 SOMALIA 2S 
11 11 10 
342 SOMALIE 1373 
682 
17 
128 
255 
2 135 346 KENYA 67 2 13 20 346 KENYA 3505 258 2 194 2104 
350 UGANDA 6 2 
23 
4 350 OUGANDA 846 46 207 
35 229 
593 
4 352 TANZANIA 2S 
28 
3 352 TANZANIE 802 12 
23 
522 
366 MOZAMBIQUE 31 
2 
3 3S6 MOZAMBIQUE 2224 15 1S22 1 548 15 
370 MADAGASCAR 2 
1 1 
370 MADAGASCAR 250 1 245 
18 
4 
3 2 1 372 REUNION 11 9 
1 
372 REUNION 787 40 722 
373 MAURITIUS 62 1 so 373 MAURICE 942 32 36 6 
2 
710 158 
378 ZAMBIA 16 
3 12 
16 378 ZAMBIE 299 2 
26 
11 
4 
284 
382 ZIMBABWE 31 
ai 6 3 16 3 382 ZIMBABWE 1574 18 284 122 1120 118 390 SOUTH AFRICA 809 56 600 54 390 AFR. DU SUD 35439 8550 885 5651 6251 845 13138 
393 SWAZILAND 1 44 128 2s 254 50 1 21 393 SWAZILAND 179 2 1 39 7501 48 89 10 1418 400 USA S71 149 400 ETATS-UNIS 51549 14079 2443 4356 5032 16710 
404 CANADA 58 3 1 2 s 43 3 404 CANADA 6005 247 303 113 2665 23 2322 132 
406 GREENLAND 26 
3i 1 13 1o5 1 
2S 406 GROENLAND 403 
1339 2S2 2964 1100 444 403 412 MEXICO 157 412 MEXIQUE S109 
2 428 EL SALVADOR 
1 1 
428 EL SALVADOR 119 97 
8 4 1 20 8 442 PANAMA 
12 
442 PANAMA 155 46 8 80 
458 GUADELOUPE 12 
1 
458 GUADELOUPE 622 6 594 13 3 2 4 
4S2 MARTINIQUE 11 10 
1 
4S2 MARTINIQUE 678 11 653 13 1 
159 463 CAYMAN ISLES 1 
1 
463 ILES CAYMAN 159 
6 1i 2 6 472 TRINIDAD,TOB 2 
6 
1 472 TRINIDAD,TOB 183 
1 
152 
3 m NL ANTILLES 7 
3 2 
1 476 ANTILLES NL 235 40 503 156 16 59 COLOMBIA 7 
1 1 
2 480 COLOMBIE 842 234 24 14 27 
4 484 VENEZUELA 28 25 1 484 VENEZUELA 7283 48 498 6527 158 3 45 
492 SURINAM 4 1 
3 
3 492 SURINAM 330 207 
224 
101 1 
2 
21 
496 FR. GUIANA 3 
2s 
496 GUYANE FR. 231 2 3 
7913 500 ECUADOR 25 
s5 10 5 5 
500 EQUATEUR 8339 66 261 12 262 87 504 PERU 86 
3 
1 504 PERDU 3559 1254 1412 528 17 86 
44 508 BRAZIL 390 S1 4 11 283 28 508 BRESIL 16278 3939 1947 2796 3954 567 3031 
512 CHILE 11 1 3 s 1 512 CHILI 2442 37 886 12 287 1208 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen '1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe[ EUR 10 IDeutschiandl France [ !tatia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l lreland [ Danmark [ 'E>.MOo Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France [ Ital la [ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreiand J Danmark 1 'El.MOo 
8515.99 8515.99 
520 PARAGUAY 13 
1 1 
13 
7 :i 520 PARAGUAY 196 27 1 1 147 133 20 :i 524 URUGUAY 11 
5 74 
524 URUGUAY 732 79 317 15 6 180 
528 ARGENTINA 753 633 16 23 2 528 ARGENTINE 27107 19305 3222 1725 1293 1082 478 2 
600 CYPRUS 197 2 5 22 1 16 151 600 CHYPRE 3124 130 339 450 18 159 2022 6 
604 LEBANON 54 5 17 27 1 2 4 1 604 LIBAN 1095 266 120 488 14 11 189 7 608 SYRIA 138 85 5 7 1 37 608 SYRIE 16057 5234 334 826 17 37 9544 65 
612 IRAQ 3226 74 131 328 2426 
8 
264 3 612 IRAK 135487 1916 26411 23189 22314 21 59279 357 
616 IRAN 323 29 2 144 124 16 616 IRAN 19137 2010 711 14010 1277 421 705 6 3 624 ISRAEL 175 127 3 22 12 11 624 ISRAEL 7650 3615 149 2918 156 255 536 15 
628 JORDAN 44 6 2 4 
35 1 
32 
1 
628 JORDANIE 6467 650 1854 59 3 47 3852 
4 
2 
632 SAUDI ARABIA 245 76 36 24 72 632 ARABIE SAOUD 19436 4186 3716 785 1481 60 9140 64 
636 KUWAIT 43 11 7 1 1 19 4 636 KOWEIT 5888 523 639 198 16 22 3932 558 
640 BAHRAIN 15 3 2 9 1 640 BAHREIN 1583 60 49 1 25 5 1401 42 
644 QATAR 40 2 
10 1 5 1 
38 
:i 644 QATAR 10453 109 70 2 171 25 10242 5 647 U.A.EMIRATES 87 21 47 647 EMIRATS ARAB 14286 610 5297 26 152 7913 117 
649 OMAN 38 3 
1 
3 4 28 649 OMAN 5389 492 30 1091 39 1 3728 8 
652 NORTH YEMEN 4 2 1 652 YEMEN DU NRD 663 56 147 149 311 
656 SOUTH YEMEN 7 
1 :i 7 656 YEMEN DU SUD 1187 2 13 14 10 1172 660 AFGHANISTAN 3 
3 3 3:Î 660 AFGHANISTAN 214 181 3666 8 9 6 662 PAKISTAN 90 38 
4 
14 662 PAKISTAN 9808 4687 380 98 963 
664 INDIA 318 161 4 108 3 38 664 INDE 19667 5131 1285 1478 6605 34 5100 34 
666 BANGLADESH 5 
1 
1 
3 9 
4 666 BANGLA DESH 165 2 25 
24 79 
138 
1 669 SRI LANKA 15 2 669 SRI LANKA 288 80 25 
5 
79 
672 NEPAL 60 60 672 NEPAL 2564 5 2 2557 676 BURMA 2 
7 1 10 77 1 
2 676 BIRMANIE 288 
121 2198 39392 97 
283 
7 680 THAILAND 102 6 680 THAILANDE 42902 307 780 
700 INDONESIA 231 181 2 21 15 12 700 INDONESIE 7450 2561 659 7 1652 200 2223 148 
701 MALAYSIA 150 96 11 1 1 41 701 MALAYSIA 10714 2782 2393 26 24 19 5466 4 
703 BRUNEI 5 
366 15 :i 643 1 5 :i 703 BRUNEI 516 4 11 10 5758 93 491 101 706 SINGAPORE 1095 64 706 SINGAPOUR 17572 8510 1030 426 1654 
708 PHILIPPINES 23 5 
1 
2 7 9 
1 
708 PHILIPPINES 1841 415 
117 
1201 73 61 84 7 
720 CHINA 325 322 1 
10 
720 CHINE 3518 2880 21 
7074 
4 487 9 
728 SOUTH KOREA 20 1 
1 
2 7 
:i 728 COREE DU SUD 9208 418 667 107 20 915 7 732 JAPAN 122 4 2 39 
1 
74 732 JAPON 5573 428 233 756 443 15 3616 82 
736 TAIWAN 342 267 
4 1 
65 9 
1 
736 T'AI-WAN 10184 8809 6 46 623 22 657 1 
740 HONG KONG 94 29 2 
1 
57 740 HONG-KONG 5644 1200 162 23 34 55 4061 89 
800 AUSTRALIA 206 31 2 9 111 50 2 800 AUSTRALIE 7199 1759 723 520 1671 106 2347 73 
801 PAPUA N.GUIN 4 1 
1 208 
3 801 PAPOU-N.GUIN 154 
10 
94 18 
1725 
1 41 
12 804 NEW ZEALAND 224 
5 
15 804 NOUV.ZELANDE 3706 6 108 
1 
1845 
809 N. CALEDONIA 5 
3 
809 N. CALEDONIE 336 2 333 
5 264 815 FIJI 3 
4 1 
815 FIDJI 269 
5 274 9 822 FR.POL YNESIA 5 822 POL YNESIE FR 325 37 
950 STORES,PROV. 4 4 950 AVIT.SOUTAGE 300 2 298 
1000 W 0 R L D 84837 22683 4844 5525 19933 8417 4781 77 586 11 1000 M 0 N D E 1848144 608427 200903 188083 387448 88538 330385 3876 32221 285 
1010 INTRA-EC 31891 9839 3059 3289 7874 5824 1991 76 358 1 1010 INTRA..CE 803254 290709 79337 69087 196952 71341 74085 3768 17849 128 
1011 EXTRA-EC 32744 12844 1587 2252 12259 793 2770 1 228 10 1011 EXTRA-CE 1042551 315717 121581 118897 190494 25161 258301 110 14372 138 
1020 CLASS 1 17436 9143 509 917 5379 172 1150 1 165 . 1020 CLASSE 1 419774 200792 22586 40572 71324 10416 63823 97 10381 3 
1021 EFTA COUNTR. 11844 7091 138 562 3411 62 453 1 126 . 1021 A EL E 234123 137796 7992 18510 41995 2311 17673 87 7756 3 
1030 CLASS 2 14688 3339 1056 1322 6878 410 1612 61 10 1030 CLASSE 2 610529 109729 97410 77501 119080 11902 191125 13 3634 135 
1031 ACP Js60a 970 110 99 22 337 110 282 2 10 1031 ACP ~~ 40628 7579 9917 1463 3396 1696 16403 1 38 135 1040 CLA 619 362 21 12 2 212 8 . 1040 CLA 3 12247 5194 1585 625 91 2843 1552 357 
8518 EL!CTRIC TRAFfiC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
8516 ELfCTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, ROADS OR INlAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES IN 
PORT INSTALLATIONS OR UPON AIRFIELDS 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR VOIES DE COMMUNICATION ELEKTRISCHE VERKEHRSSfGNAL·, VERKEHRSSICHERUNGS-, YERKEHRSUEBERWACHUNGS- UND YERKEHRSSTEUERGERAETE 
8518.10 EL.fCTRIC TRAFfiC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 8518.10 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNAUSATION, DE SECURITE, DE CONTROL.f ET DE COMMANDE POUR VOIES FERREES SIGNAL·, SICHERUNGS-, UEBERWACHUNGS· UND STEUERGERAETE FUER SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 33 1 sa 24 5 3 001 FRANCE 314 26 903 5 19 13 219 32 002 BELG.-LUXBG. 89 31 
19 
002 BELG.·LUXBG. 1317 408 1 3 2 
2 1 003 NETHERLANDS 147 128 
1 :i 003 PAYS-BAS 2542 1535 8 26 996 004 FR GERMANY 3 
31 1 
004 RF ALLEMAGNE 102 843 45 31 005 ITALY 32 
1 1 
005 ITALIE 905 
49 3 
62 
5 006 UTD. KINGDOM 14 12 
23 
006 ROYAUME-UNI 294 237 
139 007 IRELAND 28 5 
73 
007 IRLANDE 418 1 278 
3053 009 GREECE 73 
1 49 
009 GRECE 3070 è 17 2 82 561 030 SWEDEN 50 
5 1 
030 SUEDE 651 
14 038 SWITZERLAND 9 
26 
3 036 SUISSE 135 92 
6 
7 22 
038 AUSTRIA 55 26 
3 20 
3 038 AUTRICHE 539 494 7 4 28 
042 SPAIN 24 1 
3 
042 ESPAGNE 3398 80 80 
37 1 
3238 
048 YUGOSLAVIA 11 8 
5 
048 YOUGOSLAVIE 512 474 
170 2 204 MOROCCO 10 5 204 c 215 43 
208 ALGERIA 43 2 41 208 E 578 75 503 
212 TUNISIA 27 6 21 
2 
212 790 244 548 
175 220 EGYPT 52 50 220 2969 2794 
:i 272 IVORY COAST 27 27 45 272 TE IVOIRE 401 399 583 288 NIGERIA 45 36 288 NIGERIA 583 53:Î 302 CAMEROON 36 302 CAMEROUN 532 
314 GABON 67 67 314 GABON 1910 1910 
316 CONGO 9 9 318 CONGO 470 470 
350 UGANDA 54 54 
95 
350 OUGANDA 1139 1139 
3506 382 ZIMBABWE 95 382 ZIMBABWE 3508 2 
645 
646 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EH <lOo Nimexe 'EXMOo 
85t&.t0 8518.10 
390 SOUTH AFRICA 101 14 26 61 390 AFR. DU SUD 5201 461 1376 3363 
404 CANADA 7 3 4 404 NADA 1330 1221 109 
412 MEXICO 212 212 412 UE 7780 7780 
464 VENEZUELA 9 9 
96 
464 UELA 581 581 
244 508 BRAZIL 115 19 
t68 
508 L 1165 921 
t3oli 612 IRAQ 168 
2:i :i 
612 1 1308 
798 :i 20 624 ISRAEL 26 
:i 4 
824 ISRAEL 821 
24 55 632 SAUDI ARABIA 6 
6 
632 ARABIE SAOUD 108 
538 
29 
664 INDIA 14 
6 
8 664 INDE 1039 3 
29:i 
498 
700 INDONESIA 6 
:i t:i :i 
700 INDONESIE 293 
46 255 45 701 MALAYSIA 17 701 MALAYSIA 347 
740 HONG KONG 56 
li tli 
56 740 HONG-KONG 2271 
140 506 2271 800 AUSTRALIA 59 31 800 AUSTRALIE 1884 1044 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 214 214 
1000 W 0 R L D 1880 265 662 165 176 4 494 64 • 1000 M 0 ND E 52088 6422 21640 4231 1884 34 17327 738 2 
1010 INTRA-EC 420 180 107 88 1 
:i 48 8 • 1010 INTRA..CE 8889 2020 2287 3059 52 13 1488 88 1 1011 EXTRA-EC 1440 105 555 88 175 448 58 • 1011 EXTRA..CE 43117 4402 19353 1172 1642 21 15858 667 1 
1020 CLASS 1 337 76 53 30 1 122 55 . 1020 CLASSE 1 13907 3084 2139 54 4 1 8024 621 
1021 EFTA COUNTR. 126 41 1 27 
174 :i 
2 55 . 1021 A EL E 1511 686 55 15 2 
20 
132 621 
1030 CLASS 2 1101 29 501 68 324 2 . 1030 CLASSE 2 29132 1336 17149 1118 1629 7833 46 
1031 ACP (60) 240 193 47 . 1031 ACP (60) 5117 4470 2 21 1 623 
8516.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 8511.30 ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRFIELDS 
APPAREILS DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COMMANDE POUR AUTRES VOIES DE COMMUNICATION QUE FERREES SIGNAL-, SICHERUNG5-, UEBERWACHUNGS- UND STEUERGERAETE FUER ANDERE VERIŒHRSWEGE ALS SCHIENENWEGE 
001 FRANCE 70 8 
10 
4 15 29 14 001 FRANCE 1334 189 406 51 232 300 558 4 002 BELG.-LUXBG. 57 27 7 
4 
13 002 BELG.-LUXBG. 1083 397 3 160 56 123 10 5 003 NETHERLANDS 49 34 
:i 6 51 
11 003 PAY5-BAS 1131 644 20 
44 555 
396 
004 FR GERMANY 113 
6 
9 44 t1 004 RF ALLEMAGNE 1825 98 97 110 1017 745 
2 
005 ITALY 40 1 
42 
22 005 ITALIE 1432 52 
26 464 471 66 :i 006 UTD. KINGDOM 62 11 1 5 
24 
2 006 ROYAUME-UNI 989 301 17 56 
316 
122 
007 IRELAND 39 
7 
13 2 007 IRLANDE 425 
tt5 
96 13 
008 DENMARK 7 
:i :i te 
008 DANEMARK 129 
51 21i 7 
14 
009 GREECE 28 5 
4 
009 GRECE 464 128 269 
151i 028 NORWAY 22 5 12 028 NORVEGE 911 149 1 19 582 
030 SWEDEN 32 6 9 17 030 SUEDE 614 112 3 239 260 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 115 44 
5 16 
1 
:i 
70 
:i 036 SWITZERLAND 30 28 
7 
2 036 SUISSE 751 465 34 225 
038 AUSTRIA 27 20 
2 :i 4 
038 AUTRICHE 425 353 2 6 57 1 4 2 
040 PORTUGAL 12 3 
4 :i 
040 PORTUGAL 245 66 42 61 
34 
58 18 
042 SPAIN 16 1 1 5 2 042 ESPAGNE 741 36 167 225 86 193 
046 YUGOSLAVIA 8 2 2 
241i 
4 046 YOUGOSLAVIE 187 40 93 4 
2495 
50 
052 TURKEY 250 
t:i 
1 052 TURQUIE 2504 1 1 7 
204 MOROCCO 13 
2 
204 MAROC 295 
6 
290 3 
44 
2 
208 ALGERIA 318 
2 
316 
6 95 
208 ALGERIE 3541 3491 
247 2121 216 LIBYA 103 
:i 
216 LIBYE 2528 160 
135 220 EGYPT 5 2 
2:i 
220 EGYPTE 221 5 4 77 
ts4 236 UPPER VOLTA 24 1 236 HAUTE-VOLTA 183 19 
260 GUINEA 4 4 260 GUINEE 343 343 
7 272 IVORY COAST 13 12 272 C TE IVOIRE 205 198 
284 BENIN 6 6 
tt:i 
284 B IN 110 
:i 
110 56 11 7 1308 288 NIGERIA 119 4 288 N 1398 19 
302 CAMEROON 9 9 302 c UN 267 230 37 
318 CONGO 20 20 318 CON 0 347 347 
328 BURUNDI 41 41 328 BURUNDI 4456 4456 
2 346 KENYA 2 2 346 KENYA 162 160 
5 352 TA NIA 39 39 352 TANZANIE 294 289 
372 N 8 8 
5 
372 REUNION 119 119 
100 12 378 lA 5 
:i 14 1 2 
378 ZAMBIE 112 
81 730 3:i 390 AFRICA 20 
5 
390 AFR. DU SUD 947 9 95 
400 SA 86 39 
2 
39 2 400 ETATS-UNIS 1776 1021 2 302 87 364 
412 MEXICO 346 344 412 MEXIQUE 2310 75 2234 
476 NL ANTILLES 22 
5 
22 476 ANTILLES NL 119 
211i 
119 
2 512 CHILE 5 
li a 346 22 :i 512 CHILI 222 2s0 a4 1 134 612 IRAQ 412 24 612 IRAK 3412 168 2446 330 
2 628 JORDAN 8 
91 
5 2 
97 75 27 
628 JORDANIE 188 
2647 
170 7 
985 eo6 9 632 SAUDI ARABIA 387 8 89 632 ARABIE SAOUD 7686 1214 1062 972 
636 KUWAIT 14 5 3 2 4 636 KOWEIT 263 50 29 43 118 23 
640 BAHRAIN 5 1 a :i 4 640 BAHREIN 140 5 2 5 128 647 U.A.EMIRATES 12 1 1 647 EMIRATS ARAB 532 13 446 
6 
37 36 
649 OMAN 15 
li 
4 
5 
6 5 649 OMAN 180 15 57 34 68 
700 INDONESIA 27 13 
4 
700 INDONESIE 641 352 
6 1 
21 268 
41 701 MALAYSIA 64 3 51 6 701 MA 802 61 425 68 
706 SINGAPORE 10 1 2 3 3 708 SIN UR 234 33 2 30 11 44 114 
708 PHILIPPINES 10 10 
5:i 
708 PHI INES 288 284 
5 
4 
740 HONG KONG 101 
1 
49 740 HO -KONG 2566 
2 11i 
365 2196 
800 AUSTRALIA 4 3 800 AUSTRALIE 395 1 373 
1000 W 0 R L D 3259 352 591 134 1119 498 506 14 47 • 1000 M 0 ND E 54337 8073 14743 2104 9030 5990 12899 877 821 
1010 INTRA-EC 488 97 15 14 130 72 125 14 1 • 1010 INTRA..CE 8832 1870 586 175 1537 1013 2780 877 14 
1011 EXTRA-EC 2792 255 576 121 988 424 381 46 • 1011 EXTRA .CE 45497 8203 14158 1924 7492 4977 10138 807 
1020 CLASS 1 519 107 25 8 52 261 44 22 . 1020 CLASSE 1 9784 2385 1084 315 507 2758 2296 439 
1021 EFTA COUNTR. 127 63 2 3 7 5 25 22 . 1021 A EL E 3069 1191 51 82 96 81 1144 424 
1030 CLASS 2 2272 147 552 112 938 163 337 23 . 1030 CLASSE 2 35701 3811 13072 1609 6985 2219 7837 168 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliXclOa Nimexe 'EllllaOa 
8516.30 8516.30 
1031 ACP (60) 304 153 3 6 119 23 . 1031 ACP (60) 8320 7 6415 77 21 128 1508 164 
8516.50 PARTS OF ELECTRIC TRAFfiC CONTROL EQUIPMENT 8516.50 PARTS Of ELECTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 
PARTES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS DE SIGNALISATION,DE SECURnE,DE CONTROLE ET DE COMMANDE P.VOIES DE COMMUNICATION ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER VERIŒHRSSIGNAL·, VERIŒHRSSICHERUNGS., YERKEHRSUEBERWACHUNGS· UND YERIŒHRSSTEUERGERAETE 
001 FRANCE 167 68 8 5 92 001 FRANCE 3076 1524 277 59 165 1294 20 14 002 BELG.·LUXBG. 80 70 1 
:i 1 
002 BELG.-LUXBG. 1415 1065 9 30 11i 34 58 003 NETHERLANDS 101 97 
11 5 4 
003 PAYS-BAS 2671 2493 2 
11 316 
98 
004 FR GERMANY 25 
41 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 563 
1222 
30 84 70 52 
005 ITALY 68 5 2 18 005 ITALIE 1633 58 
10 
22 328 2 
ad 1 006 UTD. KINGDOM 9 5 3 
9 
006 ROYAUME-UNI 264 26 16 69 80 
146 
3 
007 IRELAND 11 9 2 007 IRLANDE 189 1 2 14 2 24 0080 MARK 9 
5 
008 DANEMARK 187 159 12 
101 
2 3 11 
009 ECE 13 8 
5 :i 
009 GRECE 334 225 
12 
3 5 
181 028 N 16 6 028 NORVEGE 409 170 
2 
12 34 
030 s 12 3 8 030 SUEDE 419 69 
14 
7 20 321 
032 FI 51 51 032 FINLANDE 1691 1664 1 
1:i 
7 5 
036S 37 35 6 036 SUISSE 1488 1395 62 4 46 2 12 038 A lA 127 121 
7 
036 AUTRICHE 2960 2904 
161 
1 7 2 
040P UGAL 19 9 
1 
3 040 PORTUGAL 844 653 2 26 2 
5 042 SPAIN 10 5 1 3 042 ESPAGNE 344 167 43 35 90 4 
048 YUGOSLAVIA 147 7 2 11 127 048 YOUGOSLAVIE 1642 455 32 340 792 23 
062 CZECHOSLOVAK 5 4 6 i 5 062 TCHECOSLOVAQ 127 16 231 :i 111 208 ALGERIA 11 208 ALGERIE 361 127 
212 TUNISIA 89 1 6 82 
:i 
212 TUNISIE 1849 13 199 1637 
111 218 LIBYA 8 4 1 216 LIBYE 387 267 
47 
9 
5 220 EGYPT 168 168 
2:i 
220 EGYPTE 5557 5504 1 
224 SUDAN 23 
154 
224 SOUDAN 260 
574 7 
280 
5 288 NIGERIA 154 6 288 NIGERIA 592 354 6 302 CAMEROON 7 6 302 CAMEROUN 384 4 156 30 330 ANGOLA 6 
51 
330 ANGOLA 162 2 
25 378 ZAMBIA 51 
7 6 378 ZAMBIE 5538 5513 :i 13:i 390 SOUTH AFRICA 66 53 
1 
390 AFR. DU SUD 4390 3883 
46 
371 
400 USA 7 3 2 400 ETATS-UNIS 321 182 5 49 39 
4 404 A 15 15 
:i 1583 404 CANADA 240 221 8 10364 7 412 0 1586 
15 
412 MEXIQUE 10988 109 515 
480 BIA 15 
22 
480 COLOMBIE 612 612 
529 484 ELA 23 
26 
484 VENEZUELA 530 
29:i 508 BR 26 
4 
508 BRESIL 305 
220 
12 
528 ARGENTINA 4 48:i 528 ARGENTINE 220 1 2674 612 IRAQ 483 4d 10 1 612 IRAK 2661 6 34 79 632 SAUDI ARABIA 91 39 632 ARABIE SAOUD 1412 626 197 476 
844 QATAR 20 14 6 644 QATAR 264 150 
12 
114 
647 U.A.EMIRATES 21 16 5 647 EMIRATS ARAS 382 311 6 59 649 OMAN 12 11 649 OMAN 164 154 4 
4 682 PAKISTAN 5 5 662· PAKISTAN 303 294 5 
664 INDIA 10 9 
:i 1 
664 INDE 745 711 
214 7 
34 
700 INDONESIA 5 1 
2:i 
700 INDONESIE 237 16 
364 701 MALAYSIA 79 54 2 701 MALAYSIA 1448 1033 51 
728 SOUTH KOREA 6 6 
12 
728 COREE DU SUD 381 361 
592 :i 740 HONG KONG 12 
:i 
740 HONG-KONG 595 
1!Î 59 800 AUSTRALIA 4 1 BOO AUSTRALIE 131 36 17 
1000 WO R L D 3983 1174 113 121 1850 820 89 15 • 1000 M 0 ND E 83211 35873 3157 2589 11787 8858 2603 81 885 
1010 INTRA-EC 482 283 25 11 14 120 15 3 • 1010 INTRA.CE 10331 8715 385 205 807 1815 385 81 128 
1011 EXTRA·EC 3501 881 88 110 1838 700 74 12 • 1011 EXTRA-cE 52879 28958 2781 2364 11180 4841 2218 557 
1020 CLASS 1 514 308 16 12 151 15 12 . 1020 CLASSE 1 15073 11862 406 431 29 1192 605 548 
1021 EFTA COUNTR. 262 225 9 sa 1631Î 11 5 12 . 1021 A EL E 7845 6886 248 10 20 91 71 519 1030 CLASS 2 2978 569 72 544 59 . 1030 CLASSE 2 37521 17001 2303 1933 11151 3513 1611 9 
1031 Act:>a 250 206 17 2 23 5 
2 . 1031 ACP~ 7054 6129 513 32 269 5 100 6 
1040 CL 10 4 1 . 1040 CLAS 3 286 95 53 136 2 
8517 ~~ftD~13~ tm_f."ARATUS (SUCH AB BELLS, SIRENS, INOICATOR PANELS, BURGI.AR AND FIRE ALARMS), OTHER 8517 ~rifo:'!fi,D H'ru::J'1lo ~~.,sraPARATUS (SUCH AB BELLS, SIRSIS, INOICATOR PANELS, BURQLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SKlNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8506 ET 8516 ELEK1111SCHE GERAETE ZUM OEBEN YON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE DER TARFNRN. 6501 UND 8518) 
8517.211 ELECTRIC SOUND OR YISUAL SIGNALUNG APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CML AIRCRAFT 8517.20 ELECTRIC SOUND OR YISUAL SIGNAWNG APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREU ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE DESTINES A DES AERONEFS avu ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE, AUSG. TElLE DAYON, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12 7 4 001 FRANCE 383 274 
4 
67 7 28 7 
002 BELG.·LUXBG. 2 
1 
1 002 BELG.·LUXBG. 132 2 83 28 
1 
15 
004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 342 335 1 1 4 
006 UTD. KINGDOM 45 45 006 ROYAUME-UNI 221 190 5 8 17 220 EGYPT 4:i 220 EGYPTE 543 542 1 514 520 PARAGUAY 43 520 PARAGUAY 514 298 :i 700 INDONESIA 700 INDONESIE 299 
1000 WO R L D 130 50 19 4 55 • 1000 M 0 ND E 3395 752 1334 288 221 48 754 13 7 
1010 INTRA-EC 19 3 9 4 2 • 1010 INTRA-CE 1228 315 578 181 48 48 57 1 j 1011 EXTRA-EC 111 47 10 53 • 1011 EXTRA-cE 2170 437 758 85 175 898 12 
1020 CLASS 1 4 
47 
2 2 . 1020 CLASSE 1 244 41 42 32 37 85 
12 
7 
1030 CLASS 2 107 8 51 . 1030 CLASSE 2 1924 396 713 53 138 612 
1031 ACP (60) 3 2 1 . 1031 ACP (80) 140 5 64 2 14 43 12 
647 
648 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E~~âOa 
8517.30 8517.30 
APPAREILS AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOL, L'INCENDIE ET SIMILAIRES A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A 
DES AERONEFS CIVILS 
EINBRUCHS· ODER DIEBSTAHLALARMGERAETE, FEUERMELDER UND DGL., AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 616 35 
4i 
282 8 79 205 7 001 FRANCE 17006 1774 
108:i 
8460 381 1731 4305 268 87 
002 BELG.·LUXBG. 123 12 40 8 
22 
22 002 BELG.-LUXBG. 3696 699 761 417 
588 
721 15 
i 003 NETHERLANDS 168 47 10 41 
:i 
48 
:i 
003 PAYS-BAS 5647 2004 408 1257 
209 
1367 22 
004 FA GEAMANY 210 
14 
19 61 2 121 004 RF ALLEMAGNE 3873 
995 
360 871 28 2146 90 169 
005 ITALY 79 29 
65 
1 7 28 
26 
005 ITALIE 3986 970 
1792 
61 271 1677 10 2 
006 UTD. KINGDOM 140 13 19 16 1 sa 006 ROYAUME-UNI 4660 707 330 664 89 1847 1033 45 007 IRELAND 94 1 2 3 007 IRLANDE 2348 44 23 367 7 60 
1:i 006 DENMARK 23 3 4 3 13 008 DANEMARK 1882 303 320 41 25 2 1178 
009 GREECE 49 1 17 29 
i 
2 
:i 
009 GRECE 891 96 140 567 
35 
1. 87 
16:i 028 NOAWAY 72 9 
2 
10 49 028 NOAVEGE 1353 159 7 188 
6 
801 
20 030 SWEDEN 63 2 6 3 48 2 030 SUEDE 1589 149 121 181 178 858 98 
032 FINLAND 15 
28 ,; 1 13 032 FINLANDE 339 29 2 13 4 21 269 1 036 SWITZERLAND 77 28 9 036 SUISSE 5662 2082 1733 1416 35 54 319 22 
038 AUSTAIA 48 37 
6 
7 4 038 AUTRICHE 2482 2110 2 219 13 15 103 9 040 PORTUGAL 49 7 19 
10 
17 040 PORTUGAL 1231 248 155 330 Hi 14 475 6 042 s 129 16 8 83 11 042 ESPAGNE 3524 650 186 1726 299 637 1 
043 A 4 
2 
2 2 043 ANDORRE 121 1 79 41 
77 048 y 7 1 3 048 YOUGOSLAVIE 364 233 8 46 
2 052 T 1 1 
5 
052 TURQUIE 132 114 2 
82 
14 
058 s 5 
2 
058 U.R.S.S. 115 12 14 7 
064 H AV 2 
:i 
064 HONGRIE 229 217 9ci 12 4 202 CA Y ISLES 4 1 
26 
202 CANARIES 120 22 
370 
4 
204 MOROCCO 26 
2 6 
204 MAROC 383 
38 
13 
10 495 12 208 ALGERIA 48 40 
5 
208 ALGERIE 1200 616 29 
212 TUNISIA 21 16 
6 
212 TUNISIE 529 6 467 51 5 
262 216 LIBYA 8 
:i 
1 1 216 LIBYE 419 21 53 83 
220 EGYPT 18 1 5 9 220 EGYPTE 721 194 118 104 305 
272 IVORY COAST 4 
4 
4 
6 22 
272 COTE IVOIRE 128 
398 
124 4 
14 256 445 26 288 NIGERIA 33 
2 
288 NIGERIA 1165 26 1 
302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 234 2 193 
4 
39 
314 GABON 1 1 314 GABON 134 130 
318 CONGO 19 19 318 CONGO 885 
6 
885 
26 322 ZAIRE 8 
i 
8 
9 36 i 
322 ZAIAE 705 674 
s6 5 835 32 390 SOUTH AFRICA 47 
2i 
390 AFA. DU SUD 1047 97 12 
42 112 400 USA 268 2 15 167 60 400 ETATS-UNIS 7871 409 196 548 42 4238 2284 
404 CANADA 13 1 2 10 404 CANADA 572 101 92 1 369 9 
412 MEXICO 16 5 
i 
11 412 MEXIQUE 893 773 
92 
120 
12 m ~~~J~ü~1.1°B 1 10 m ~~~J~Ü~L~OB 115 104 13i 10 11 18 7 
4 
419 170 2 2 
508 BAAZIL 9 
10 
5 508 BRESIL 523 7 8 105 394 
:i 
9 
604 LEBANON 11 
i 
1 604 LIBAN 120 3 90 15 9 
608 SYRIA 5 3 1 
14 
608 SYRIE 127 95 13 8 
116 
11 
612 IRAQ 115 9 40 51 612 IRAK 3042 515 1475 669 266 
616 IRAN 25 2 6 17 616 IRAN 393 18 
26 
83 
2 
291 
6 624 ISRAEL 11 1 
2 
8 2 624 ISRAEL 167 40 48 48 
628 JORDAN 7 1 1 
2 
3 
5 
628 JORDANIE 278 52 116 18 5 
36 
87 
65 632 SAUDI ARABIA 193 9 149 6 22 632 ARABIE SAOUD 7962 629 5989 245 49 949 
636 KUWAIT 31 2 9 9 11 636 KOWEIT 747 343 111 1 227 65 
644 QATAR 136 
2 
3 133 644 QATAR 1111 2 290 
55 
819 
647 U.A.EMIRATES 59 3 53 647 EMIRATS ARAB 1386 192 144 994 
652 NORTH YEMEN 
2 i i 
652 YEMEN DU NAD 148 
30 16 
119 27 
664 INDIA 
:i 
664 INDE 141 
i 
95 
700 INDONESIA 4 1 
8 
700 IND N SIE 124 88 35 44 282 701 MALAYSIA 13 3 701 M lA 457 90 27 13 
703 BRUNEI 1 
2 52 
703 114 43 
20 1:i 
46 25 
16 706 SINGAPORE 55 706 1510 94 1 1367 
724 NORTH KOREA 
:i :i 
724 107 107 
728 SOUTH KOREA 
i 
728 DU SUD 236 
44 5 5 
236 
4 64 732 JAPAN 6 4 732 JAP N 304 
i 12 182 740 HONG KONG 49 9 
7 4 
40 740 HONG-KONG 750 43 5 10 678 1 
20 800 AUSTRALIA 78 1 65 800 AUSTRALIE 1696 60 86 79 5 4 1433 9 
604 NEW ZEALAND 21 19 2 804 NOUV.ZELANDE 350 225 118 7 
1000 W 0 R L D 3425 298 591 830 50 136 1393 98 29 • 1000 M 0 ND E 102357 17399 19249 21389 2804 4057 32557 3876 1026 
1010 INTRA-EC 1503 128 141 524 35 111 528 34 4 • 1010 INTRA-CE 43969 8822 3832 14118 1785 2771 13326 1450 3D5 
1011 EXTRA-EC 1923 172 450 306 15 25 886 64 25 . 1011 EXTRA-CE 58383 10777 15817 7270 1039 1285 19228 2428 721 
1020 CLASS 1 903 109 80 187 6 13 438 62 8 . 1020 CLASSE 1 28732 6489 2822 4956 338 458 10775 2368 528 
1021 EFTA COUNTR. 325 84 21 69 4 2 140 2 5 . 1021 A EL E 12652 4780 2021 2328 264 110 2832 30 287 1030 CLASS 2 1009 60 370 113 9 12 426 17 . 1030 CLASSE 2 28928 3953 12759 2210 701 829 8225 58 193 
1031 ACP {60d 84 4 41 2 6 30 1 1031 ACP {6~ 3884 419 2281 122 14 281 710 25 12 
1040 CLASS 12 4 6 2 1040 CLASS 3 705 336 36 105 228 
8517.40 ELECTRIC &OUHO OR VISUAL SIGNALUNG APPARATUS, NOT WITHtN 85.01, 85.18, 1517.20 ANO 30 1517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL S1GHAWNG APPARATUS, NOT WITHIN 85.01, 15.18, 8517.20 AND 30 
APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE, NON REPRIS DANS 8509, 8518, 8517.20 A 30 ELEKTRJSCHE SIGNALGERAETE ZUM GEBEN VON HOER· 00. SICHTBAREN SIGNALEN, NICHT IN 8501, 1518, 1517.20 UND 30 ENTNALTEN 
001 FRANCE 189 38 
1:i 
106 1 25 16 3 001 FRANCE 7918 2388 
425 
3296 250 888 992 16 88 
002 BELG.-LUXBG. 149 44 12 8 
8 
72 
,; i 002 BELG.-LUXBG. 4139 2133 217 157 186 1176 3 28 003 NETHEALANDS 225 86 4 6 
7 
109 003 PAYS-BAS 6054 3218 141 121 
38:i 
1431 903 54 
004 FA GERMANY 124 
40 
18 30 21 40 3 5 004 RF ALLEMAGNE 5391 
1614 
768 644 740 2309 183 364 
005 ITALY 97 17 
9 
3 2 35 
4 
005 ITALIE 3036 770 
326 
75 138 389 45 5 
5 006 UTD. KINGDOM 71 23 30 1 3 
36 
006 ROYAUME-UNI 2363 932 605 31 169 
815 
231 64 
007 IRELAND 40 2 1 1 007 IRLANDE 941 39 8 32 25 22 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Des ti nation 1000 kg 
Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXllàOc Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXâba 
8517.40 8517.40 
008 DENMARK 31 15 1 
9 
2 
f 
13 008 DANEMARK 1013 447 20 4 138 40 364 
15 6 009 GREECE 32 9 5 1 7 6 009 GRECE 745 203 104 173 29 12 203 f 028 NORWAY 64 27 1 2 1 
f 
27 
f 
028 NORVEGE 1456 655 23 25 23 16 500 4 209 
030 SWEDEN 103 12 5 4 3 70 7 030 SUEDE 2739 646 339 43 167 83 964 115 382 
032 FINLAND 20 12 
4 9 
2 3 3 032 FINLANDE 835 366 28 4 187 11 122 117 
036 SWITZERLAND 93 71 4 4 1 036 SUISSE 3968 2936 220 169 175 81 339 48 
038 AUSTRIA 66 53 1 5 7 038 AUTRICHE 2002 1797 20 39 6 30 103 7 
040 PORTUGAL 26 7 7 9 
f 
3 
f 
040 PORTUGAL 502 283 101 79 2 2 34 
2à 
1 
042 SPAIN 49 7 6 27 7 
f 
042 ESPAGNE 1836 404 421 658 10 45 264 6 
048 YUGOSLAVIA 9 4 3 1 048 YOUGOSLAVIE 280 165 8 50 46 11 
052 TURKEY 4 1 2 1 052 TURQUIE 106 51 4 17 i 34 064 HUNGARY 3 2 
4 
1 064 HONGRIE 168 126 6 29 
204 MOROCCO 8 
4 
4 
f 
204 MAROC 132 5 81 46 
13 i 208 ALGERIA 85 80 
8Ô 19 208 ALGERIE 1757 65 1662 10 2t6 LIBYA t04 5 
tf 
216 LIBYE 3888 547 2t 3222 
f 
98 
220 EGYPT 22 8 3 220 EGYPTE 390 2t t67 78 123 
272 IVORY COAST 8 
f 
7 
25 
t 272 COTE IVOIRE 487 3 447 3 34 
f 288 NIGERIA 45 t tB 288 NIGERIA t862 28 22 t324 
42 
487 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 3t0 
2 
268 2 
3t8 CONGO 5 
f 
5 6 318 CONGO 170 t68 to5 346 KENYA 7 
2 5 
346 KENYA tt4 6 3 
35f i 13 f 390 SOUTH AFRICA 55 tB 30 
2 
390 AFR. DU SUD 2024 985 t46 521 
tsô f 400 USA 92 t5 43 7 25 400 ETATS-UNIS 2881 1285 345 152 t5 26 887 10 
404 CANADA tt 1 
24 
tO 404 CANADA 230 33 7 6 t5 2 155 t2 
4t2 MEXICO 26 t t 4t2 M lOUE 2089 78 1990 
f 
21 
462 MARTINIQUE 8 8 
25 
462 NIQUE 157 t56 
339 4 m ~~~~cgt"~OB 25 :i 20 472 cgt~OB 343 tn. 28Ô 624 23 f f f 484 t034 si 4 5 506 BRAZIL 4 t 508 IL 243 7 56 
14 
45 
528 ARGENTINA 5 5 
2 2 
528 ARGENTINE 657 599 8 19 6 tt 
604 LEBANON 4 
mi 72 604 LIBAN 134 14 88 20 tf t2 32 612 IRAQ 296 23 25 6t2 IRAK 4033 2065 343 529 t053 
616 IRAN 13 6 f f 13 6t6 IRAN 334 tt 8Ô i 3 323 é 624 ISRAEL 8 
f 
624 ISRAEL 53t 401 54 
628 JORDAN 9 3 3 2 
4 
628 JORDANIE 169 59 68 19 
2 132 
23 i 632 SAUDI ARABIA 21t t20 22 24 41 632 AR lE SAOUD 9216 6048 1773 32t 933 
636 KUWAIT 39 16 7 6 10 636 T 616 4t5 70 35 93 3 
640 BAHRAIN 9 5 
af 
4 640 IN 1t5 61 5 48 t 
644 QATAR 48 3 
f 
14 644 ATAR t94t 59 t632 
t2 
250 
647 U.A.EMIRATES 42 16 9 16 647 EMIRATS ARAB t250 t62 246 830 
649 OMAN 10 2 8 649 OMAN 309 22 3 
2 f à 
264 
à 664 INDIA 3 1 
f 4 
2 664 INDE 366 68 t29 152 
700 INDONESIA 6 1 
t9 
700 INDONESIE 258 196 t5 5 42 
373 701 MALAYSIA t9 
5 3 f 
70t MALAYSIA 408 30 
1t9 
5 22 32 2 706 SINGAPORE t3 
3 
4 706 SINGAPOUR ~~é 192 3 221 708 PHILIPPINES 4 
2 
t 
3 
708 PHILIPPINES 3 t6 208 
tf 
2 
ti 732 JAPAN 5 
2 2 
732 JAPON 465 275 9 
tf 
t53 
740 HONG KONG 52 t 47 740 HONG-KONG 619 t5 t4 6 4 575 2 800 AUSTRALIA t9 8 t 2 8 800 AUSTRALIE t032 497 47 37 
9 
443 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE t45 3 tt t5 107 
1000 W 0 R L D 2835 886 447 481 84 88 850 23 30 5 1000 M 0 ND E 89192 33478 15241 13218 2222 2748 18928 1748 1579 32 
1010 INTRA·EC 953 257 87 173 22 80 328 18 10 . 1010 INTRA-CE 31598 10974 2841 4814 1088 2172 7879 1395 830 5 
1011 EXTRA-EC 1879 829 359 287 42 9 524 4 20 5 1011 EXTRA-CE 57535 22504 12398 8351 1135 575 11248 351 949 29 
1020 CLASS 1 632 239 72 75 tt 3 209 4 19 . 1020 CLASSE 1 20636 104tt t754 t636 629 329 4723 318 835 t 
1021 EFTA COUNTR. 373 183 18 28 tO 2 1t4 1 17 . 1021 A EL E t1546 6701 731 359 561 222 2081 t19 771 1 
1030 CLASS 2 1238 385 287 2t1 30 6 312 2 5 1030 CLASSE 2 36425 1t782 10576 6682 492 241 6491 33 103 25 
t031 ACP ~oa t20 2 37 25 25 t 30 . 1031 ACP Js~ 3949 84 1297 t342 351 56 8t7 1 1 
t040 CLAS 8 5 1 2 . 1040 CLA 3 476 31t 67 33 t4 5 34 12 
8517.90 PARTS Of ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALUNO APPARATUS 8517.80 PARTS Of ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAUSATION ACOUSTIQUE OU VISUELLE ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER ELEKTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOER- ODER SICHTBAREN SIGNALEN 
OOt FRANCE 144 12 
tà 
60 19 31 15 7 001 FRANCE 5453 764 
Sté 
1545 990 603 1236 9 308 
002 BELG.-LUXBG. 121 12 12 46 
ai 32 1 002 BELG.-LUXBG. 4171 64t 317 t1t2 36f 1506 77 003 NETHERLANDS 1t7 35 5 8 i 23 f 9 003 PAYS-BAS 4736 1896 400 254 47é 118t 3é 644 f 004 FR GERMANY 98 
t3 
t5 10 24 29 12 004 RF ALLEMAGNE 10402 76i 453 581 329 7622 904 005 ITALY 41 2 
tf 
7 7 12 
é f 
005 ITALIE 2126 t04 
815 
223 276 733 
294 
23 
f 006 UTD. KINGDOM 63 5 t 28 11 
ai 006 ROYAUME-UNI 3125 388 t53 t245 162 16ti 69 007 IRELAND 89 
4 
2 
f f 
007 IRLANDE 1659 8 6 4 t4 10 
008 DENMARK 55 1 1 48 008 DANEMARK t372 285 17 20 83 9 958 009 GREECE tt 1 4 1 4 009 GRECE 341 83 13 99 43 7 96 
f 1 024 ICELAND t 1 
2 f 5 li 024 ISLANDE 104 50 9 4 à 4 48 028 NORWAY 19 2 
f 
028 NORVEGE 1001 113 24 302 
f 
541 
030 SWEDEN 30 7 1 3 5 13 030 SUEDE 2571 409 103 t9 55 144 819 1021 
032 FINLAND 16 2 
f i 2 f 13 1 032 FINLANDE 661 92 10 1 1 62 473 84 036 SWITZERLAND 34 20 3 036 SUISSE 2072 1244 121 t99 86 282 78 
038 AUSTRIA 29 24 
f 
4 1 038 AUTRICHE 1651 1439 1 94 19 41 54 3 
040 PORTUGAL 12 1 
10 f 
10 
f 
040 PORTUGAL 433 120 12 8 39 1 250 3 
042 SPAIN 36 6 3 15 042 ESPAGNE 1361 283 150 206 8 20 523 171 
043 ANDORRA 6 
2 f f té 
6 043 ANDORRE 154 
103 
8 10 
49 
136 
f 048 YUGOSLAVIA 20 048 YOUGOSLAVIE 284 23 92 16 
056 SOVIET UNION 3 3 2 f f 056 U.R.S.S. 122 104 8 3 i 3 7 3 208 ALGERIA 4 
f 4 
208 ALGERIE 146 15 111 3 4 
220 EGYPT 10 5 220 EGYPTE 366 92 78 12 184 
649 
650 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXàOa Nimexe 'EXMOo 
8517.90 8517.90 
272 IVORY COAST 4 3 1 272 COTE IVOIRE 149 B3 66 
284 BENIN 2 
10 
2 284 BENIN 191 
21 
9 
134 2 
182 
288 NIGERIA 14 4 288 NIGERIA 313 8 148 
348 KENYA 5 
1 1 
5 
1 
348 KENYA 300 
83 3 209 3 
300 
25 6 390 SOUTH AFRICA 16 i 3 1 13 4 390 AFA. DU SUD 613 6Ô 284 400 USA 5238 7 5 5192 19 400 ETATS-UNIS 5054 496 116 125 260 2732 909 356 
404 CANADA 14 1 
5 
3 9 1 404 CANADA 337 66 77 2 2 38 77 6 69 
412 MEXICO 6 1 412 E 814 14 800 
458 GUADELOUPE 4 4 
3 
458 OUPE 130 
35 
130 66 26 2 e8 484 VENEZUELA 6 
1 
2 
ti 484 ELA 384 145 508 BRAZIL 26 8 508 1202 112 11 959 83 36 1 
528 ARGENTINA 5 3 
1 
2 
2 
528 198 145 15 11 27 
79 604 LEBANON 3 i 116 604 114 5 30 544 612 IRAQ 140 15 2 612 1137 391 188 
5 
34 
616 IRAN 3 2 1 616 170 138 
6Ô 9 36 27 624 ISRAEL 10 7 1 624 EL 302 149 48 
628 JORDAN 13 
61 6 23 
13 
9 
628 RDANIE 268 8 10 
629 t58 19 
250 
242 632 SAUDI ARABIA 129 29 632 ARABIE SAOUD 7900 5245 656 951 
636 KUWAIT 22 3 18 1 636 KOWEIT 821 117 3 22 2 10 610 57 
640 BAHRAIN 7 7 640 BAHREIN 270 19 
1Ô 1 250 644 QATAR 18 
3 1 
18 644 QATAR 372 3 
49 36 
359 
847 U.A.EMIRATES 21 16 647 EMIRATS ARAB 1152 88 278 721 
849 OMAN 15 
1Ô 4 11 649 OMAN 445 8 2 20ii 130 305 652 NORTH YEMEN 10 
2 
652 YEMEN DU NRD 219 10 
11 34i 684 INDIA 2 664 INDE 427 45 24 36 700 INDONESIA 330 330 700 INDONESIE 1093 4 
2 i 1063 701 MALAYSIA 14 14 701 MALAYSIA 188 9 
4 
170 i 706 SINGAPORE 26 
1 
25 706 SINGAPOUR 888 37 10 8 601 
706 PHILIPPINES 1 
4 
706 PHILIPPINES 203 1 1 191 
2Ô 9 1 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 495 29 7 121 287 30 
740 HONG KONG 20 20 740 HONG-KONG 657 9 1 4 842 1 
800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 413 30 26 14 282 59 
1000 W 0 R L D 7140 250 123 315 143 141 8067 28 73 . 1000 M 0 ND E 73130 16381 5429 7781 5188 2300 28720 1304 5016 
1010 INTRA-EC 740 82 44 106 110 111 248 8 30 • 1010 INTRA-CE 33384 4831 1882 3835 4185 1757 14852 338 2022 
1011 EXTRA-EC 8400 188 78 208 32 30 5818 20 44 . 1011 EXTRA-CE 38734 11550 3767 4148 1002 540 14768 885 2894 
1020 CLASS 1 5488 74 15 34 6 28 5281 19 31 1020 CLASSE 1 17372 4566 666 1145 482 441 6686 943 2443 
1021 EFTA COUNTR. 140 56 3 13 3 6 36 23 1021 A EL E 8492 3487 257 349 208 252 2227 2 1730 
1030 CLASS 2 906 90 84 174 26 3 536 13 1030 CLASSE 2 22062 6796 3072 2882 520 98 8031 22 541 
1031 ACP (60a 38 4 8 10 1 19 1031 ACP w 1327 24 220 141 6 24 912 10 1040 CLASS 5 1 1040 CLAS 3 299 189 29 21 50 
8518 EU:CTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 8518 EU:CTAICAL CAPACITORS, FlXED OR VARIABLE 
CONOENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES, VARIABLES OU AJUSTABLES ELEKTAISCHE FES1KONDENSATOAEN, OAEHKONDENSATOREN UND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
151l15 FIXED CAPACITOAS, OTHEA THAN ELECTROLVTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APFUCATIONS 8518.15 FIXED CAPACITOAS, OTHER THAN ELECTROLYllC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONDENSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDENSATEURS EU:CTAOLYTIQUES DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ANDEAE FESTKONSENSATOREN ALS ELEKTROLYTKONDENSATOAEN FUER FERNIIELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFAEQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 1202 86 
21 
271 833 8 2 2 001 FRANCE 25131 5182 
743 
5259 10745 3072 489 394 10 
002 BELG.-LUXBG. 430 32 8 388 
10 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 11428 2607 197 7388 
218 
293 4 16 
003 NETHERLANDS 281 69 1 73 
932 
127 
1 
003 PAYS-BAS 20036 5602 167 6930 
12872 
6705 141 73 
004 FR GERMANY 1179 
174 
97 139 3 3 4 004 RF ALLEMAGNE 24810 
9605 
5635 5017 574 307 138 267 
005 ITALY 481 37 
42 
243 2 1 4 005 ITALIE 16123 2199 
2372 
3114 662 23 519 1 
006 UTD. KINGDOM 696 119 26 501 5 
132 
3 006 ROYAUME-UNI 18112 6488 1790 6670 342 25i 379 61 007 IRELAND 145 1 
1 
1 11 007 IRLANDE 588 133 14 38 142 3 1 
008 DENMARK 96 30 3 58 4 006 DANEMARK 2751 1694 140 120 740 7 50 
009 GREECE 13 6 4 3 li 009 GRECE 271 181 10 39 41 25 13Ô 2Ô 028 NORWAY 34 10 
3 1 
16 
2 
028 NORVEGE 957 538 13 24 207 i 030 SWEDEN 195 54 134 1 030 SUEDE 5632 2488 380 110 1801 34 93 719 
032 FINLAND 50 25 6 2 15 1 1 032 FINLANDE 2263 1330 255 220 178 12 55 i 233 036 SWITZERLAND 150 58 3 18 69 2 036 SUISSE 7888 5020 384 1436 879 75 48 59 
038 AUSTRIA 342 B3 9 18 232 038 AUTRICHE 9400 5318 277 597 3144 41 4 16 3 040 PORTUGAL 31 6 1 14 10 040 PORTUGAL 513 302 40 42 125 1 2 
ti 1 042 SPAIN 179 35 14 22 107 042 ESPAGNE 4924 1883 632 670 1352 59 310 1 
048 YUGOSLAVIA 18 12 1 4 1 048 YOUGOSLAVIE 1584 1075 219 202 9 59 
5 052 TURKEY 16 15 1 052 TURQUIE 716 639 9 53 8 2 060 POLAND 3 1 1 060 POLOGNE 110 62 20 19 9 
3 062 CZECHOSLOVAK 3 3 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 241 199 37 2 
34 084 HUNGARY 17 14 084 HONGRIE 1191 926 105 126 
33 066 ROMANIA 3 3 
2 
066 ROUMANIE 303 136 79 51 4 
066 BULGARIA 3 1 
1 
066 BULGARIE 161 93 19 30 19 
204 MOROCCO 2 
5 
1 204 MAROC 101 9 84 8 
1 208 ALGERIA 7 2 206 ALGERIE 428 288 127 2 
272 IVORY COAST 13 13 272 COTE IVOIRE 123 123 
1 366 MOZAMBIQUE 13 
ti 13 5 13 4 366 MOZAMBIQUE 114 1056 113 171 6 17i 13 390 SOUTH AFRICA 40 1 
10 
390 AFR. DU SUD 1788 286 89 
2498 400 USA 258 87 8 63 89 1 400 ETATS-UNIS 14401 5953 979 3630 1144 194 3 
404 CANADA 48 5 1 40 
4 
404 CANADA 1006 341 17 39 577 34 
4911 412 MEXICO 11 1 6 412 MEXIQUE 5164 107 14 130 
16 
2 
9 508 BRAZIL 3 2 508 BRESIL 422 345 36 16 
528 ARGENTINA 6 5 528 ARGENTINE 328 214 13 100 1 
616 IRAN 14 14 
3 4 3 
616 IRAN 319 306 13 7i 4i 2Ô 5 624 ISRAEL 18 8 624 ISRAEL 727 451 127 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 102 84 18 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loautschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 Ire land 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8518.15 8518.15 
664 INDIA 4 1 2 1 
5 
664 INDE 457 250 13a 34 6 29 
701 MALAYSIA 5 
25 4 1 2oS 701 MALAYSIA 110 63 3ai 4 1 i 42 12 706 SINGAPORE 235 706 SINGAPOUR 4577 169a 73 2396 4 
72a SOUTH KOREA 3 3 
1 1 5 
72a COREE DU SUD 263 263 54 3Ô 61 2 3 732 JAPAN 20 13 732 JAPON 1110 960 
91 736 TAIWAN 41 11 
1 3 
30 
1 
736 TAI-WAN 1158 684 4 
10i 
379 
11i 740 HONG KONG 1a a 5 740 HONG-KONG 680 37a 3a 62 77 
800 AUSTRALIA 47 6 2 39 800 AUSTRALIE 1453 770 29 100 502 52 
a04 NEW ZEALAND 10 2 a 804 NOUV.ZELANDE 191 91 7 84 9 
1000 W 0 AL D 8403 1063 279 729 3975 28 297 24 8 • 1000 M 0 ND E 191251 68678 15990 28315 54881 5426 9435 9048 1500 
1010 INTRA-EC 4504 517 183 542 2950 28 270 9 5 • 1010 INTRA-CE 119250 31902 10899 19970 41892 4890 8104 1575 428 
1011 EXTRA-EC 1898 548 96 187 1025 27 14 3 . 1011 EXTRA-CE 71998 34776 5291 8343 13188 548 1331 7471 1072 
1020 CLASS 1 1436 42a 49 151 77a 19 10 3 . 1020 CLASSE 1 53902 27800 3571 7253 10241 314 1115 2550 1058 
1021 EFTA COUNTR. ao2 236 22 53 475 13 4 3 . 1021 A EL E 28683 15004 1329 2430 6333 188 332 30 1037 1030 CLASS 2 430 96 46 29 247 a . 1030 CLASSE 2 15940 5534 1410 790 291a 177 175 4922 14 
1031 ACP Js60a 20 3 14 3 
1 
. 1031 ACP ~~ 293 64 154 61 
9 
1 12 1 
1040 CLA 31 22 1 7 . 1040 CLAS 3 2153 1440 309 300 54 41 
8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 8518.21 POWER CAPACITORS (0.5 KVAR OR HIGHER) 
CONDENSATEURS De PUISSANCE LEISTUNGSKONOENSATOREN 
001 FRANCE 198 26 i 42 2 12a 001 FRANCE 201a 434 12Ô 342 2 31 1208 1 002 BELG.-LUXBG. 60 46 
1 
7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 745 520 1 2 
1Ô 102 19 003 NETHERLANDS 45 39 3 11 1 003 PAYS-BAS 67a 531 105 1 39 12 004 FR GERMANY 330 
48 
306 3 10 004 RF ALLEMAGNE 3976 
1073 
3580 134 50 173 
005 ITALY 1068 1004 
1 
15 1 
2 2 
005 ITALIE 4209 2909 i 11i 191 36 15 16 006 UTD. KINGDOM 576 74 495 2 4 006 ROYAUME-UNI 5005 1105 3807 37 5Ô 007 IRELAND 49 10 34 1 007 IRLANDE 216 11a 33 5 13 2 008 DENMARK 13 a 
1 1 
5 008 DANEMARK 413 331 32 40 5 
009 GREECE 25 22 1 
31 
009 GRECE 264 229 15 4 16 
219 1Ô 02a NORWAY 48 14 2 
1 
1 
2 
02a NORVEGE 442 164 2a 
6 
21 
030 SWEDEN 63 7 29 24 030 SUEDE 1024 303 300 376 5 34 
032 FINLAND 32 31 
25 2 
1 
9 1 
032 FINLANDE 517 496 
205 5 21 
20 
a9 6 
1 
036 SWITZERLAND 85 48 036 SUISSE 955 62a 1 
038 AUSTRIA 46 37 3 li 6 9 03a AUTRICHE 559 484 30 2 148 43 63 040 PORTUGAL 2a 9 
ai 1i 2 040 PORTU L 344 105 5 176 23 042 SPAIN 180 76 042 ESP 1824 905 73a 5 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 048 YOU VIE 148 a? 57 2 2 
052 TURKEY 7 7 052 TUR 145 139 6 
080 POLAND 3 3 4 060 POL 107 9a 9 66 088 ROMANIA 7 3 
26 
088 ROU 143 74 3 
272 IVORY COAST 28 272 COTE IV E 296 296 
368 MOZAMBIQUE 10 94 10 2 li 368 MOZAM E 113 1153 113 39 7i 2 390 SOUTH AFRICA 107 3 
5 
390 AFR. DU UD 1335 64 45 400 USA 27 1a 3 
3 
1 400 ETATS-UNIS 1575 849 251 
57 
430 
404 CANADA 5 1 1 404 CANADA 110 2a 25 
5 480 COLOMBIA 5 3 2 480 COLOMBIE 116 80 22 9 
504 PERU 16 7 9 504 PEROU 274 143 126 5 
508 BRAZIL 134 121 13 
11 
50a BRESIL 1992 1582 410 
ai 512 CHILE 14 3 
1 
512 CHILI 127 38 2 9 608 SYRIA 9 a 
13 75 25 
608 SYRIE 152 125 
162 909 
1a 
612 IRAQ 114 1 612 IRAK 1328 46 209 
616 IRAN 19 19 616 IRAN 252 250 2 
2 824 ISRAEL a a 624 ISRAEL 168 166 4 632 SAUDI ARABIA 62 62 
2 3 2 
632 ARABIE SAOUD 4065 4059 
23 
2 
662 PAKISTAN 16 9 682 PAKISTAN 238 145 
3 
3a 32 
684 INDIA 3 2 1 664 INDE 171 100 68 
669 SRI LANKA 5 3 
1 31 
2 li 669 SRI LANKA 126 56 1s 297 70 35 6aO THAILAND 55 14 1 680 THAILANDE 506 147 
2 
12 
700 INDONESIA 29 25 3 1 700 INDONESIE 328 268 51 5 
706 SINGAPORE 11 9 2 706 SINGAPOUR 125 111 12 2 
732 JAPAN 24 1 23 
6 
732 JAPON 1032 2a 1004 
59 740 HONG KONG 28 20 740 HONG-KONG 323 284 
3 800 AUSTRALIA 80 34 46 800 AUSTRALIE 690 352 335 
1000 W 0 AL D 3780 1017 2136 80 4 188 326 3 26 • 1000 M 0 ND E 40884 18878 14838 m 91 2489 3892 20 218 
1010 INTRA-EC 2387 273 1852 54 2 30 152 2 2 . 1010 INTRA-CE 17524 4341 10802 483 81 367 1588 15 39 
1011 EXTRA·EC 1414 744 285 26 2 158 174 1 24 . 1011 EXTRA-CE 23358 14337 4337 291 30 2082 2108 8 177 
1020 CLASS 1 741 381 177 24 2 40 105 1 11 . 1020 CLASSE 1 10773 5748 2719 238 23 868 1261 6 110 
1021 EFTA COUNTR. 301 146 59 1 2 34 47 1 11 . 1021 A EL E 3845 21a1 587 14 22 567 380 6 108 
1030 CLASS 2 650 353 104 3 119 59 12 . 1030 CLASSE 2 12093 8317 1535 41 a 1414 712 66 
1031 ACP ~a 46 3 36 4 3 1 . 1031 ACP ~~ 660 88 457 2 5 79 30 1 1040 CLAS 24 10 3 10 . 1040 CLAS 3 492 272 84 132 2 
8518.25 FIXEO CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOMMUNICATIONS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF 0.5 KVAR OR HIQHER 8518.25 FIXEO CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOMMUNICATIONS OR INSTRUMENTS OR OF A POWER OF O.S KVAR OR HIGHER 
CONDeNSATEURS FIXES, AUTRES QUE CONDeNSATEURS FIXES DE TELECOMMUNICATION ET De MESURE ET CONDeNSATEURS DE PUISSANCE ~ENSA~DENSATOREN A1S SOLCHE FUER FERNIIELDE·, HDCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK SOWIE LElSTUNGS-
001 FRANCE 647 27a 
1Ô 315 4 1 53 001 FRANCE 14392 6995 53Ô 3280 2 65 4050 1 002 BELG.-LUXBG. 66 42 5 534 5 4 002 BELG.-LUXBG. 2198 7a1 101 114 22826 671 113 003 NETHERLANDS 772 214 13 2 
11 
5 003 PAY8-BAS 27860 4124 3m· 24 72 
596 
3 004 FR GERMANY 126 
134 
40 35 3 35 2 004 RF ALLEMAGNE 10427 
2a22 
582 75 6025 49 
005 ITALY 195 11 50 005 ITALIE 6336 1003 2 2 2507 
651 
652 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung [ Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 freland 1 Danmark [ 'EXIIâôa Nimexe [ EUR 10 [Deutschland[ France 1 ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK 1 freland [ Danmark [ 'EXIIâôa 
8518.25 8518.25 
006 UTD. KINGDOM 192 155 24 5 H~ 3 5 006 ROYAUME-UNI 5313 3109 1912 100 13 369 30 149 007 fRELAND 28 10 1 2 007 IRLANDE 813 390 40 14 ,. 2 008 DENMARK 115 101 2 2 10 008 DANEMARK 2594 2005 107 20 459 
009 GREECE 30 14 9 7 009 GRECE 286 126 2 72 86 
4 028 NORWAY 46 19 
2 ,. 
27 ,. 028 NORVEGE 1459 337 8 8 1102 030 SWEDEN 172 123 45 030 SUEDE 4479 1954 200 25 2253 47 
032 FINLAND 56 39 SB 6 10 1 032 FINLANDE 1313 678 47 147 ,. 419 22 036 SWITZERLAND 174 101 3 2 036 SUISSE 6559 1996 3073 64 
6 
1413 2 
038 AUSTRIA 93 83 7 3 038 AUTRICHE 1513 1250 5 77 175 
040 PORTUGAL 92 1 
:i 
89 2 040 PORTUGAL 267 37 9 171 
4 
50 ,. 042 SPAIN 53 21 21 8 042 ESPAGNE 1244 451 158 252 378 
048 YUGOSLAVIA 45 10 34 1 048 YOUGOSLAVIE 680 241 61 349 29 
064 HUNGARY 48 46 1 1 064 HONGRIE 975 676 78 28 193 
066 ROMANIA 7 4 3 ,. 066 ROUMANIE 175 102 21 52 26 4 220 EGYPT 9 3 5 ; 4 220 EGYPTE 114 64 9 20 26 288 NIGERIA 7 2 288 NIGERIA 173 1 28 109 
342 SOMALIA 31 
36 
31 
2!Î 342 SOMALIE 176 sos 110 
169 7 
5 390 SOUTH AFRICA 69 
6 
4 ,. 390 AFR. DU SUD 2205 42 17 
1440 
171 400 USA 110 67 26 10 400 ETATS-UNIS 3811 1953 273 196 1192 9 
412 MEXICO 23 23 
4 2 
412 MEXIQUE 229 187 35 se ,. 7 480 COLOMBIA 9 3 480 COLOMBIE 169 70 11 21 
484 VENEZUELA 6 3 3 484 VENEZUELA 118 76 
29 
3 39 
508 BRAZIL 3 3 ,. 4 
508 BRESIL 156 101 14 
92 
12 
608 SYRIA 5 
2 
608 SYRIE 143 4 23 24 
1:i 616 IRAN 2 
:i i 616 IRAN 103 89 13:i as 1 624 ISRAEL 18 8 ,. 624 ISRAEL 1039 116 ,. 754 632 SAUD! ARABIA 24 23 
5 2 
632 ARABIE SAOUD 588 392 59 2 134 
664 INDIA 11 4 ,. 664 INDE 285 87 4 71 123 680 THAILAND 6 5 
:i 
680 THAILANDE 120 92 9 19 
109 706 SINGAPORE 6 1 2 706 SINGAPOUR 175 27 22 17 i 732 JAPAN 29 29 
39 
732 JAPON 779 619 
6 
153 
15 740 HONG KONG 39 
8 
740 HONG-KONG 655 20 
:i ,. 
614 
800 AUSTRALIA 47 39 BOO AUSTRALIE 888 149 2 733 
4 804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 165 14 1 5 141 
1000 W 0 R L D 3507 1628 209 646 18 544 445 4 13 . 1000 M 0 ND E 102973 33283 12502 6424 294 22906 26924 207 433 
1010 INTRA·EC 2170 947 101 375 16 539 178 4 10 . 1010 INTRA-CE 70222 20352 7592 4193 206 22no 14763 35 311 
1011 EXTRA-EC 1337 680 107 271 2 6 267 1 3 . 1011 EXTRA .CE 32750 12930 4910 2231 89 136 12161 172 121 
1020 GLASS 1 1000 541 79 191 185 1 3 1020 CLASSE 1 25671 10386 4001 1412 55 11 9531 172 103 
1021 EFTA COUNTR. 637 367 71 106 ,. 5 
91 2 1021 A EL E 15638 6273 3351 492 11 6 5420 85 
1030 GLASS 2 274 88 26 73 81 1030 CLASSE 2 5685 1646 803 686 34 125 2375 16 
1031 ACP frJ 54 1 5 38 1 9 1031 ACP (6w 594 25 113 205 27 3 221 
2 1040 CLAS 63 53 2 7 1 1040 CLASS 3 1395 899 106 133 255 
8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAH ELfCTROL YTIC 8518.28 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER THAN ELECTROL YTIC 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS, A L'EXCLUSION DE CELLES UTILISEES POUR LES CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES TElLE VON FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELfKTROLYTKONDENSATOREN 
001 FRANCE 7 3 1 1 1 1 ,. 001 FRANCE 128 52 8 10 13 43 1 1 003 NETHERLANDS 4 
12 ; 8 3 003 PAYS-BAS 107 6 232 15 106 76 16 si 9 004 FR GERMANY 39 14 
2:i 
4 004 RF ALLEMAGNE 733 
:i 
265 9 39 
005 ITALY 107 
2 ,. 
83 
8 
1 005 ITALIE 1043 
10 -i 967 9 55 9 006 UTD. KINGDOM 53 41 1 006 ROYAUME-UNI 644 35 428 167 3 
008 DENMARK 22 8 14 
-i -i 008 DANEMARK 181 63 118 j 9 2 s6 036 SWITZERLAND 8 6 
2 
036 SUISSE 219 105 10 
038 AUSTRIA 20 18 
15 20 
038 AUTRICHE 395 371 
-i 134 22 2 040 PORTUGAL 35 
14 2i j 040 PORTUGAL 242 426 226 180 107 042 SPAIN 44 2 ,. 042 ESPAGNE 893 6 30 25 
:i 390 SOUTH AFRICA 5 1 ,. 3 ,. 390 AFR. DU SUD 112 18 5 65 21 ,. 400 USA 3 1 ,. 15 
400 ETATS-UNIS 494 11 1 
20 
481 18 504 PERU 16 
18 
504 PEROU 100 2 
5 19:i 508 BRAZIL 18 508 BRESIL 221 23 
528 ARGENTINA 14 
6 :i 
14 528 ARGENTINE 153 
34 44 153 4 664 INDIA 34 25 664 INDE 299 217 
736 TAIWAN 19 11 8 736 TAI-WAN 226 142 84 
1000 W 0 R L D 509 86 30 29 223 44 63 34 . 1000 M 0 ND E 7007 1649 437 299 2427 976 964 70 185 
1010 INTRA-EC 237 18 27 2 133 26 25 6 . 1010 INTRA-CE 2943 240 364 24 1518 530 137 68 62 
1011 EXTRA-EC 271 68 3 27 89 18 38 28 . 1011 EXTRA .CE 4062 1409 73 275 909 446 826 1 123 
1020 CLASS 1 136 47 1 18 24 13 23 10 1020 CLASSE 1 2640 1071 48 177 259 308 748 1 32 
1021 EFTA COUNTR. 77 28 16 3 1 20 9 1021 A EL E 985 565 11 141 33 4 202 29 
1030 CLASS 2 133 21 9 66 5 14 18 1030 CLASSE 2 1400 338 12 98 650 138 73 91 
8518.30 FIXED ELfCTROLYTIC CAPACITOAS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 8518.30 FIXED ELfCTROLYTIC CAPACITOR& FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONDENSATEURS AXES, ELfCTROUTIQUES, DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ELfKTROLYTFESTKONDENSATOAEN FUER FERNMELDE-, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 702 230 
10 
12 448 1 11 001 FRANCE 18356 7853 
240 
306 8893 43 124~ 16 
4 002 BELG.-LUXBG. 162 33 1 115 
2 
3 ,. 002 BELG.-LUXBG. 7517 1303 11 5392 79 
567 
003 NETHERLANDS 118 16 3 57 
31:i 
39 003 PAYS-BAS 5349 832 82 1933 
6217 
2416 7 
004 FR GERMANY 509 
2o4 
18 5 ,. 172 1 004 RF ALLEMAGNE 9232 5289 
893 106 14 1945 57 
005 ITALY 468 36 ,. 81 148 005 ITALIE 9444 972 180 
1549 1 1633 
16 9 2 006 UTD. KINGDOM 604 246 13 344 
15 
006 ROYAUME-UNI 13785 6211 373 6994 
298 007 fRELAND 18 2 
4 
1 007 IRLANDE 481 153 2 10 18 
008 DENMARK 81 59 2 16 2 008 DANEMARK 3362 2733 96 4 324 205 009 GREECE 8 4 2 009 GRECE 110 65 1 16 28 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen tooo kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXX<!Oo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXOOa 
1518.30 1518.30 
028 NORWAY 30 14 1 12 3 
i 
028 NORVEGE 849 466 6 
4 
228 143 6 
030 SWEDEN 168 74 17 
2 
71 5 030 SUEDE 5154 3000 314 1422 339 75 
032 FINLAND 68 50 4 9 3 032 FINLANDE 2035 1441 106 8 166 303 11 
036 SWITZERLAND 163 75 43 1 31 13 036 SUISSE 5793 4003 380 10 608 769 23 
038 AUSTRIA 247 123 
i 
5 115 4 
i 
038 AUTRICHE 6389 3852 10 64 2311 152 
10 040 PORTUGAL 12 7 
8 
3 
i 
040 PORTUGAL 553 410 33 2 68 30 
042 SPAIN 109 83 2 15 042 ESPAGNE 2653 2038 89 127 283 116 
048 YUGOSLAVIA 10 8 1 1 048 YOUGOSLAVIE 682 518 5 143 11 5 
052 TURKEY 11 10 
i i 
1 
2 
052 TURQUIE 452 432 
ai 22 20 260 toi 064 HUNGARY 27 23 064 HONGRIE 2228 1802 
068 BULGARIA 15 13 
:i 
1 1 068 BULGARIE 282 189 25 17 51 
204 MOROCCO 8 5 
:i 6 
204 MAROC 106 17 86 3 58 105 390 SOUTH AFRICA 21 11 1 390 AFR. DU SUD 639 430 44 2 
16i i 400 USA 44 32 1 10 1 400 ETATS-UNIS 4367 3357 35 22 212 573 
404 CANADA 15 3 10 2 404 CANADA 1058 114 7 
6 
213 
i 
724 
508 BRAZIL i 4 i 2 508 BRESIL 191 169 15 a:i 2i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 408 333 21 
632 SAUDI ARABIA i 5 2 632 ARABIE SAOUD 111 8Ô 14 6 26 111 664 INDIA 
i 
664 INDE 155 29 
i 706 SINGAPORE 20 5 14 706 SINGAPOUR 735 234 256 244 
728 SOUTH KOREA 1 1 
i 
728 COREE DU SUD 131 131 
20 i 4 732 JAPAN 4 3 
2 i 732 JAPON 106 81 5 738 TAIWAN 20 11 
i i 
736 T'AI-WAN 542 377 
24 
32 128 
30:i 800 AUSTRALIA 17 10 5 800 AUSTRALIE 751 306 2 116 
804 NEW ZEALAND 6 2 4 804 NOUV.ZELANDE 144 57 5 64 18 
1000 W 0 R L D 3721 1373 181 109 1835 7 431 5 • 1000 M 0 ND E 105103 48807 4008 3242 35674 481 12488 200 205 2 
1010 INTRA·EC 2870 793 84 78 1320 4 389 2 • 1010 INTRA.CE 87839 24440 2880 2567 29415 137 8309 31 78 2 
1011 EXTRA-EC 1051 580 77 31 315 3 42 3 • 1011 EXTRA.CE 37464 24387 1347 875 6259 344 4177 168 127 
1020 CLASS 1 925 504 72 18 289 39 3 1020 CLASSE 1 31653 20520 1079 395 5782 3583 167 127 
1021 EFTA COUNTR. 688 343 66 8 240 28 3 1021 A EL E 20778 13174 850 88 4802 
6 
1738 
i 
126 
1030 CLASS 2 76 38 4 5 26 
:i 
3 1030 CLASSE 2 2969 1704 178 126 472 482 
1040 CLASS 3 52 38 1 9 1 1040 CLASSE 3 2841 2143 89 154 5 338 112 
1518.50 VARIABLE AND PRE.SET CAPACITORS 1518.50 VARIABLE AND PRE.SET CAPACITORS 
CONDENSAlEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES DREH·UND ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
001 FRANCE 23 10 2 10 1 001 FRANCE 986 334 
ai 40 484 128 002 BELG.-LUXBG. 14 7 1 6 
i 9 002 BELG.-LUXBG. 735 207 18 416 6 7 :i 4i 003 NETHERLANDS 15 5 
i 3i 003 PAYS-BAS 322 224 14 9 203i 34 004 FR GERMANY 50 
6 
3 9 004 RF ALLEMAGNE 2391 
ao:i 
230 2 79 
32 
40 
005 ITALY 11 1 3 1 
9 i 
005 ITALIE 1350 357 
5 
134 3 21 
4i 9 006 UTD. KINGDOM 35 8 1 16 006 ROYAUME-UNI 1567 295 444 770 
16 
3 
008 DENMARK 4 2 2 
16 
008 DANEMARK 271 146 13 1 94 1 
69 028 NORWAY 18 1 1 028 NORVEGE 138 34 
8 i 
30 5 
:i 030 SWEDEN 11 2 2 7 030 SUEDE 308 191 67 2 36 
032 FINLAND 6 4 
i 
2 
:i :i 
032 FINLANDE 246 152 19 
6 
75 
2 4 16 036 SWITZERLAND 14 6 1 036 SUISSE 486 316 61 81 
038 AUSTRIA 12 7 
i 
5 038 AUTRICHE 393 159 
16 
10 224 
i 4 042 SPAIN 4 2 1 042 ESPAGNE 261 162 37 41 
048 YUGOSLAVIA 1 
2 i 
1 
i 
048 YOUGOSLAVIE 264 141 
3i 
28 83 12 
060 POLAND 6 2 060 POLOGNE 274 144 88 11 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 139 126 9 4 
088 BULGARIA 20 20 2 i i 088 BULGARIE 410 410 46 2 49i 6 34 199 2 400 USA 20 10 400 ETATS-UNIS 1721 935 
664 INDIA 3 
14 
3 664 INDE 181 53 17 109 2 
701 MALAYSIA 14 701 MALAYSIA 604 600 
i :i 
4 
2 706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 370 364 
736 TAIWAN 3 3 736 T'AI-WAN 218 218 
1000 W 0 R L D 313 121 14 8 99 11 5 54 1 1000 M 0 ND E 14535 6418 1577 188 5338 22 486 245 254 9 
1010 INTRA·EC 155 38 4 4 73 8 
4 
27 1 1010 INTRA·CE 7867 2019 1148 73 3929 10 318 39 122 9 
1011 EXTRA·EC 156 83 10 5 28 3 27 • 1011 EXTRA-CE 6867 4399 429 113 1409 11 188 208 132 
1020 CLASS 1 97 35 5 5 20 1 4 27 . 1020 CLASSE 1 4116 2223 201 108 1166 7 75 206 130 
1021 EFTA COUNTR. 66 21 1 4 10 
2 
3 27 1021 A EL E 1619 867 88 41 479 
4 
9 7 128 
1030 CLASS 2 38 26 6 4 1030 CLASSE 2 1865 1477 180 4 146 52 2 
1040 CLASS 3 26 22 1 2 1 1040 CLASSE 3 884 699 47 1 96 41 
1518.60 CAPACITORS NOT WITHIN 1518.15-50 1518.80 CAPACITORS NOT WITHIN 1518.15-50 
CONDENSAlEURS ELECTRIQUES, NON REPRIS DANS 1518.15 A 50 ELEKTRISCHE KONDENSATOREN, NICHT IN 1518.15 BIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 66 2 
15 
54 4 26 001 FRANCE 2061 65 
464 
660 3 39 1288 
i 
6 
002 BELG.-LUXBG. 75 47 13 i i 002 BELG.-LUXBG. 2181 1488 91 1 18 130 6 003 NETHERLANDS 17 1 3 5 34 003 PAYS-BAS 249 25 66 55 i 52 33 57:i 004 FR GERMANY 102 12 50 1 5 004 RF ALLEMAGNE 2099 
6 
607 252 18 648 
:i 005 ITALY 26 
i 
9 
22 i 
17 
i 
005 ITALIE 1524 437 
304 i 7 1071 i li 006 UTD. KINGDOM 38 13 
4 
006 ROYAUME-UNI 638 53 248 8 
228 
6 
007 IRELAND 11 3 2 2 007 IRLANDE 296 37 19 11 2 1 008 DENMARK 20 12 1 1 6 008 DANEMARK 774 491 47 7 227 
009 GREECE 26 
2 
8 6 12 009 GRECE 298 
2i 
200 75 23 
ti 030 SWEDEN 127 115 4 6 030 SUEDE 5575 5240 49 248 
032 FINLAND 10 
i 5 
1 9 032 FINLANDE 350 2 3 9 321 15 
036 SWITZERLAND 27 13 8 036 SUISSE 573 34 91 233 
i 
214 1 
038 AUSTRIA 27 1 1 24 1 038 AUTRICHE 286 24 20 234 7 
653 
654 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 /Deutschlandl France l ltalia / Nederland / Belg.-Lux. / UK 1 freland / Oanmark / 'E~~clOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Oanmark 1 'E~MOo 
8518.60 8518.80 
040 PORTUGAL 12 2 2 9 3 1 040 PORTUGAL 489 33 386 78 23 25 042 SPAIN 21 2 12 2 042 ESPAGNE 406 46 188 116 
048 YUGOSLAVIA 22 1 21 
8 
048 YOUGOSLAVIE 666 267 7 379 2 11 
064 HUNGARY 10 2 i 064 HONGRIE 238 19 60 16 143 066 ROMANIA 1 066 ROUMANIE 100 2 6 94 2 066 BULGARIA 13 2 13 068 BULGARIE 244 18 222 4 204 MOROCCO 3 1 204 MAROC 174 3 154 13 
220 EGYPT 14 2 10 2 
4 
220 EGYPTE 196 67 110 19 
79 i 288 NIGERIA 4 
1s 3 19 
288 NIGERIA 122 
474 
36 6 
390 SOUTH AFRICA 43 6 390 AFR. DU SUD 1148 296 117 
8 
261 
24 4 400 USA 39 1 36 2 400 ETATS-UNIS 657 40 45 277 259 
484 VENEZUELA 16 15 1 i 484 VENEZUELA 116 3 92 24 38 508 BRAZIL 18 15 2 508 BRESIL 482 406 35 
512 CHILE 
8 
' 
i 512 CHILI 132 22 3 107 604 LEBANON 604 LIBAN 101 16 85 
612 IRAQ 23 22 i 612 IRAK 552 2 5 538 i 
616 IRAN 35 
.; 35 i 
616 IRAN 899 2 
42 
897 
95 j 624 ISRAEL 9 6 624 ISRAEL 218 74 
632 SAUD! ARABIA 41 4i 
2 Hi 632 ARABIE SAOUD 418 2i 379 11 i 228 882 PAKISTAN 23 2 662 PAKISTAN 307 3 43 33 
664 INDIA 7 
si 
3 4 664 INDE 196 2 19 47 128 
690 VIETNAM 51 
2 i 
690 VIET-NAM 393 
s4 393 28 27 706 SINGAPORE 4 1 706 SINGAPOUR 157 48 
720 CHINA 6 6 
3 
720 CHINE 100 
3 60 98 2 740 HONG KONG 3 
2 3 
740 HONG-KONG 135 4 68 
800 AUSTRALIA 11 6 800 AUSTRALIE 188 25 36 127 
1000 W 0 R L D 1091 97 386 410 5 18 159 38 2 1000 M 0 ND E 27011 3365 10895 5583 48 150 8485 88 843 18 
1010 INTRA-EC 402 85 82 153 2 13 72 34 1 1010 INTRA-CE 10119 2185 2088 1455 11 91 3867 44 587 11 
1011 EXTRA-EC 889 32 304 257 3 3 87 2 1 1011 EXTRA-CE 18895 1200 8808 4108 35 59 2798 24 58 7 
1020 CLASS 1 350 23 135 143 3 45 1 . 1020 CLASSE 1 10683 939 6218 1665 33 1 1761 24 42 
1021 EFTA COUNTR. 203 3 124 50 
3 
25 1 . 1021 A EL E 7351 81 5743 604 
i 
1 885 37 j 1030 CLASS 2 254 7 115 93 35 1 1030 CLASSE 2 5024 240 1848 1996 48 882 2 
1031 ACP (60j 19 
2 
11 1 2 5 . 1031 ACP~ 325 2 167 19 
i 
33 103 1 
1040 CLASS 85 54 21 8 . 1040 CLAS 3 1187 21 541 447 10 155 12 
8518.10 PARTS OF CAPACITORS OTHER THAN FIXED 8518.10 PARTS OF CAPACITORS OTHER THAN FIXED 
PAR11ES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTRIQIIES AUTRES QUE LES CONDENSATEURS FIXES TElLE VON ELEKTROLYTFESTKONDENSATOREN,DREHKONDENSATOREN UND ANDEREN EINSTELlBAREN KONDENSATOREN, AUSG. FESTKONDENSATOREN 
001 FRANCE 34 14 
4 
11 6 3 001 FRANCE 1097 144 
1s 
159 2 124 666 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 11 
i 
2 3 2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 139 5 23 26 
3 
70 
4 14 003 NETHERLANDS 12 3 3 2 
i 
003 PAYS-BAS 276 17 28 16 
59 
194 
004 FR GERMANY 40 1 3 5 22 6 2 004 RF ALLEMAGNE 742 j 10 55 221 360 33 4 005 ITALY 86 
8 
1 
i 
54 6 31 14 005 ITALIE 1298 17 3i 586 30 658 si 006 UTD. KINGDOM 71 16 26 
2 
006 ROYAUME-UNI 787 127 125 285 128 
12i 007 fRELAND 3 1 
i 
007 IRLANDE 131 7 
9 
3 5 i 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 123 76 5 
8 
21 
038 AUSTRIA 103 32 
i 
1 69 i 038 AUTRICHE 1305 479 2 20 792 4 
040 PORTUGAL 86 64 11 
12 j 1!i 040 PORTUGAL 1186 515 500 113 194 1 
57 
042 SPAIN 32 2 1 9 1 042 ESPAGNE 651 16 51 99 171 120 
048 YUGOSLAVIA 5 1 1 3 048 YOUGOSLAVIE 117 13 84 20 
058 GERMAN DEM.R 23 
3 
23 058 RD.ALLEMANDE 266 
74 
250 
6 3 
16 
390 SOUTH AFRICA 8 5 
i i 4 390 AFR. DU SUD 155 61 13 11 400 USA 19 11 2 400 ETATS-UNIS 614 245 223 12 121 
412 MEXICO 10 1 
178 
9 412 MEXIQUE 121 13 
1o1s 
108 
604 LEBANON 178 
4 
604 LIBAN 1015 
428 2 4 632 SAUD! ARABIA 4 i 2 i 632 ARABIE SAOUD 453 10 19 647 U.A.EMIRATES 4 
3 2 
647 EMIRATS ARAB 114 5 15 
13 
84 
664 INDIA 6 
9 
1 664 INDE 103 53 10 
200 
27 
701 MALAYSIA 9 701 MALAYSIA 213 4 
1000 W 0 R L D 798 158 83 234 185 60 78 15 5 . 1000 M 0 ND E 11890 2337 1577 1711 2138 1089 2875 131 32 
1010 INTRA-EC 260 24 25 21 88 34 48 15 5 • 1010 INTRA-CE 4599 314 119 290 980 508 2179 131 20 
1011 EXTRA-EC 538 134 39 213 97 28 27 • 1011 EXTRA-CE 7292 2023 1378 1421 1179 583 898 12 
1020 CLASS 1 273 119 10 27 84 13 20 . 1020 CLASSE 1 4416 1428 939 307 1016 274 442 10 
1021 EFTA COUNTR. 203 101 1 15 70 4 12 . 1021 A EL E 2769 1077 520 160 605 70 127 10 
1030 CLASS 2 235 15 3 184 13 13 7 . 1030 CLASSE 2 2507 594 115 1101 162 308 225 2 
1040 CLASS 3 28 25 3 . 1040 CLASSE 3 367 1 324 13 29 
8519 =~~~~3l:C:J,UfuF~R o'IM~~~ ~~~CI~relb~b~Rp~~AW'osC1ftf:N~t:HO~KI~D~'tlf~~fN1tOR IN 8519 ~~~~~AC:J,UfuFeCl,R o'IMi'lfJNJ ~~'rCI~affl?r,~RP:=.:ArosCir.fN~t:~fl:D ~~tOR IN 
APPAR~ •. S P.COUPURE&\CTIO~ROTECTMBRANCHEM.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR .; RESISTANCES NON CHAUFF., 
POTENTIOIIETRES RHE ATS; CUITS 1 PR .; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBUTION 
ELEKTR. GERAm ZUM SCHUESSENl OEFFN~RBINDEN OD. SCHUETZEN YON ELEKTR. STROMKREISEN; FEST- U. STEUWIDERSTAENDE; 
GEDRUCK- TE SCHALTUNGEN; SCHA T· U. LUNGSTAFELN U. -scHRAENKE 
8519.01 CIRCUIT-BREAKERS, RATED AT MIN 80 KY, FOR INDUSTRIAL APPUCATIDNS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.01 CIRCUIT-IREAKERS, RATED AT MIN 80 KY, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEUPS,D'APPUCAl INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000Y OU PLUS ET DE &OKY OU PLUS I.EISTUNGSSCitATER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL,MIND. 1000Y, FUER SPANNUNGEN VON MIND.&OKV, FUER INDUSTRIELLE ANWENOUNG 
001 FRANCE 84 1 
3 
53 22 1 7 001 FRANCE 1247 9 
19 
621 275 20 302 20 
002 BELG.-LUXBG. 54 44 3 1 
i 
3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 422 331 32 6 
2 
34 
19 003 NETHERLANDS 110 37 12 22 5 56 2 003 PAYS-BAS 1212 309 186 2sS 70 696 26 004 FR GERMANY 58 2 5 20 2 004 RF ALLEMAGNE 967 
1008 
23 54 532 7 
23 005 ITALY 150 149 
:i 5 1 j 005 ITALIE 1075 3 4 4 37 9 234 006 UTD. KINGDOM 15 006 ROYAUME-UNI 357 62 48 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllllclOo Nimexe 'EllllclOo 
8518.01 8518.01 
007 IRELAND 46 4i 28 62 6 11 007 IRLANDE 785 251i 543 5 695 114 123 008 DENMARK 108 
4 4 
5 008 DANEMARK 1109 98 7 1 146 009 GREECE 190 182 
2 1:i 2 
009 GRECE 1702 1558 44 2 
19 15i 028 N RWAY 241 224 i 028 NORVEGE 2054 1869 14 li 3 12 030S 50 38 li 4 5 030 SUEDE 400 297 37 49 36 8 036 s AND 19 1 1 5 036 SUISSE 329 6 118 29 127 
038 A 60 60 i i :i 038 AUTRICHE 659 616 2i 31 40 12 040P AL 27 22 040 PORTUGAL 450 339 45 5 
2 042 SPAIN 140 102 36 2 40 042 ESPAGNE 1224 915 290 17 564 046 MALTA 40 i i 046 MALTE 571 1i 3i 4 3 046 YUGOSLAVIA 8 40 046 YOUGOSLAVIE 251 197 052 TURKEY 47 7 
22 
052 TURQUIE 994 128 866 
5 204 MOROCCO 36 14 
19 
204 MAROC 424 127 292 208 ALGERIA 32 13 208 ALGERIE 260 155 105 
2 212 TUNISIA 4 
4 
2 2 i 212 TUNISIE 110 5:i 61 47 216 LIBYA 24 
a:i 19 216 LIBYE 866 29 725 59 220 EGYPT 152 16 49 4 220 EGYPTE 3393 162 2748 472 11 
272 IVORY COAST 22 
35 
22 272 COTE IVOIRE 249 
266 
249 1i 276 GHANA 35 
115 
276 GHANA 277 24 288 NIGERIA 116 44 1i 288 NIGERIA 1679 a40 180 1654 302 CAMEROON 55 302 CAMEROUN 1021 1 
314 GABON 29 29 314 GABON 1087 1087 
318 CONGO 94 94 318 CONGO 818 818 
366 MOZAMBIQUE 20 20 366 MOZAMBIQUE 195 195 
382 ZIMBABWE 28 
ai 28 li 10i 382 ZIMBABWE 310 43i 310 12:i 152i 2 390 SOUTH AFRICA 193 17 390 AFR. DU SUD 2277 194 
5 400 USA 317 267 42 8 400 ETATS-UNIS 3176 2324 882 1 164 
404 DA 16 6 2 8 404 CANADA 397 62 224 111 
412 co 123 114 9 
2 
412 MEXIQUE 1824 1504 320 
ai 432 RAGUA 12 10 
9 
432 NICARAGUA 177 90 
14i 448 9 448 CUBA 141 
472 T D,TOB 145 
3:i 15 :i 
145 m b~~~rtJ1{0B 2095 430 225 10 2095 460C BIA 51 
:i 
665 
s4 464 VENEZUELA 869 31 833 2 
:i 
464 VENEZUELA 8222 431 7691 35 
504 PERU 89 
26i 
85 1 504 PEROU 1257 
2531i 
1212 14 7 24 
508 BRAZIL 711 417 33 
4 
508 BRESIL 8668 5650 486 
55 
14 
512 CHILE 29 17 5 3 512 CHILI 490 299 91 33 12 
524 URUGUAY 9 
2s0 
2 7 524 URUGUAY 175 
2osB 
24 151 
528 ARGENTINA 250 
35 
528 ARGENTINE 2070 3 1 
405 600 CYPRUS 35 
13 
600 CHYPRE 407 2 
604 LEBANON 13 
19 
604 LIBAN 219 
411i 
219 
608 SYRIA 19 34 2 4 608 SYRIE 418 103i a:i 1i 53 612 IRAQ 41 
23 
612 IRAK 1164 
774 616 IRAN 67 30 14 616 IRAN 1268 383 31 80 
628 JORDAN 134 
22i mi 54 i 134 628 JORDANIE 2014 7349 8626 111i 26 65 2014 632 SAUDI ARABIA 829 370 632 ARABIE SAOUD 20064 3296 4 
636 KUWAIT 48 38 40 10 636 KOWEIT 2028 1964 5 24 59 640 BAHRAIN 44 3 640 BAHREIN 1154 1118 12 
644 QATAR 28 
4 3 4 
28 644 QATAR 309 
s6 72 4 30 309 647 U.A.EMIRATES 35 24 647 EMIRATS ARAB 698 526 
649 OMAN 49 
a4 i 49 649 OMAN 532 614 1i 532 862 PAKISTAN 90 5 862 PAKISTAN 764 159 
664 INDIA 177 164 
16 
5 8 664 INDE 1502 1185 
214 
37 280 
869 SRI LANKA 83 1 66 669 SRI LANKA 1019 18 787 
680 THAILAND 
9 3 :i 2 680 THAILANDE 358 4 357 1 3i 13 700 INDONESIA 11i 5 700 INDONESIE 102 1 53 loS 701 MALAYSIA 64 1 701 MALAYSIA 641 711 25 
703 BRUNEI 18 
9 
18 703 BRUNEI 291 
196 
291 
708 SINGAPORE 49 
9i 
40 708 SINGAPOUR 796 i 1:Î 18Hi 600 708 PHILIPPINES 97 
4 
708 PHILIPPINES 1836 
720 CHINA 4 720 CHINE 127 127 
728 SOUTH KOREA 151 151 i 728 COREE DU SUD 1975 1975 6 32:Î i 732 JAPAN 18 9 
19 
732 JAPON 580 244 
142 738 TAIWAN 66 42 5 736 T'AI-WAN 933 698 93 
740 HONG KONG 15 2 
522 sei 5 13 740 HONG-KONG 402 105 414i 1 sei 296 800 AUSTRALIA 1280 517 176 800 AUSTRALIE 13095 3328 855 4705 
804 NEW ZEALAND 19 1 18 804 NOUV.ZELANDE 327 6 321 
1000 W 0 R L D 8488 3316 2655 424 107 181 1589 8 17 23 1000 M 0 ND E 114448 37328 42571 5978 1233 2879 23938 55 346 318 
1010 INTRA-EC 814 454 52 83 88 12 102 8 8 • 1010 INTRA-CE 8875 3473 834 987 1100 191 1872 55 280 23 
1011 EXTRA-EC 7884 2893 2803 341 11 149 1487 8 22 1011 EXTRA.CE 105558 33854 41838 5000 132 2488 22088 85 298 
1020 CLASS 1 2482 1335 660 86 7 13 379 2 . 1020 CLASSE 1 26905 10890 6483 1399 75 168 8056 34 
1021 EFTA COUNTR. 407 356 1 10 7 8 23 2 . 1021 A EL E 4007 3233 38 202 70 108 339 19 
1030 CLASS 2 5188 1524 2143 255 4 135 1099 6 22 1030 CLASSE 2 76369 23037 35145 3594 57 2318 13871 51 296 
1031 ACPJ:l~ 518 35 210 1 11 261 . 1031 ACP ~~ 7623 266 3351 33 190 3781 2 
1040 CLA 13 4 9 . 1040 CLAS 3 285 127 8 7 2 141 
8518.02 QRCUIT.SREAKERS, RATED AT MIN 1 KV BUT < 80 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
8519.02 &,~fc~~ERS, RATED AT MIN 1 KV BUT < 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
DISJONCTEURS, D'APPLICATJNDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL DE 11100 V OU PLUS ET DE 1 KV A 80 KV EXCL LEISTUNGSSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL,MIND. 11100V FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 
001 FRANCE 127 7 3:i 97 4 16 6 1 001 FRANCE 2091 237 48i 1389 5 204 234 22 002 BELG.-LUXBG. 132 56 32 
si 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 1412 553 270 52 
ss6 
25 31 
003 NETHERLANDS 193 103 1 5 
4 
13 14 003 PAYS-BAS 3504 2418 23 80 
110 
314 113 
004 FR GERMANY 67 8 39 5 7 4 004 RF ALLEMAGNE 1695 395 659 83 393 55 
655 
656 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀÀàOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandJ France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀMOa 
8519.02 8519.02 
005 ITALY 32 15 14 1 2 005 ITALIE 564 172 209 
70 
13 2 168 
:i i i 006 UTD. KINGDOM 43 5 33 5 006 ROYAUME-UNI 1950 814 1061 2 s4 007 IRELAND 25 3 5 14 :i 007 IRLANDE 575 52 
1i 
52 415 
008 DENMARK 15 4 i 
1i 
10 008 DANEMARK 188 99 2 
:i 
70 
009 GREECE 27 10 
:i 
009 GRECE 417 255 13 144 2 
106 028 NORWAY 37 33 1 028 NORVEGE 1090 875 75 29 6 
7i 030 SWEDEN 128 55 58 14 i 030 SUEDE 2440 1248 855 264 2 
032 FINLAND 9 8 
:i 2 
1 
2 
032 FINLANDE 340 228 10 7 
36 32 
95 
29 036 SWITZERLAND 26 10 i 4 4 036 SUISSE 536 180 11 77 171 
038 AUSTRIA 77 67 10 5 15 6 038 AUTRICHE 2016 1766 247 3 149 si 040 PORTUGAL 33 6 1 040 PORTUGAL 570 287 20 57 i 042 SPAIN 185 47 41 94 2 1 042 ESPAGNE 2514 659 1227 589 18 20 
048 YUGOSLAVIA 9 8 1 048 YOUGOSLAVIE 356 280 
418 
1 1 i 64 
34 052 TURKEY 31 11 16 1 :i 052 TURQUIE 711 242 6 11 
060 POLAND 6 4 2 060 POLOGNE 212 97 115 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 153 153 
e6 4 064 HUNGARY 6 3 064 HONGRIE 249 159 
20 204 MOROCCO 17 
29 
16 i 
4 
204 MAROC 562 4 538 
70 208 ALGERIA 57 21 3 208 ALGERIE 923 207 612 34 
212 TUNISIA 9 
9 
6 3 
2 2i 212 TUNISIE 205 16 151 38 28 494 216 LIBYA 48 1 7 
:i 2 
216 LIBYE 1025 213 7 283 
2:i 40 220 EGYPT 152 31 53 31 32 220 EGYPTE 2424 885 724 417 335 
224 SUDAN 20 20 224 SOUDAN 404 1 403 
240 NIGER 9 2 7 240 NIGER 101 19 82 
260 GUINEA 14 14 
i 
260 GUINEE 227 227 4:i 272 IVORY COAST 29 
24 
28 272 COTE IVOIRE 486 
ss8 
423 
276 GHANA 24 
i 5 184 
276 GHANA 568 
24 64 230i 288 NIGERIA 193 3 288 NIGERIA 2493 98 
302 CAMEROON 20 20 
:i 
302 CAMEROUN 213 213 
24 318 CONGO 22 19 
5 2 
318 CONGO 201 177 
100 1:i 322 ZAIRE 7 322 ZAIRE 121 2 
12i 334 ETHIOPIA 10 10 
1i 3i 
334 ETHIOPIE 121 
25:i 34:i 346 KENYA 48 346 KENYA 596 
350 UGANDA 42 
s9 
42 350 OUGANDA 610 
:i 49i i 610 366 MOZAMBIQUE 59 366 MOZAMBIQUE 507 
63i 382 ZIMBABWE 50 i 
25 
49 
22 142 
382 ZIMBABWE 666 34 1 
51i 12s:i :i 390 SOUTH AFRICA 303 70 44 390 AFA. DU SUD 4723 1770 425 755 i 400 USA 77 5 48 14 12 400 ETATS-UNIS 3226 505 1732 198 
22 
789 1 
404 CANADA 70 4 41 12 2 11 
20 
404 CANADA 2579 106 2006 222 223 
220 406 GREENLAND 20 
1:i 10 
406 GROENLAND 220 
366 16i 722 104 412 MEXICO 52 :i 26 412 MEXIQUE 1353 
452 HAITI 33 
19 20 
33 
14 i 452 HAITI 140 444 220 
140 
14:i 159 480 COLOMBIA 86 26 480 COLOMBIE 1062 96 
:i 484 VENEZUELA 25 13 2 6 4 484 VENEZUELA 707 402 31 26 161 84 
508 BRAZIL 13 3 4 6 
1i 
508 BRESIL 484 130 246 103 5 
10i 512 CHILE 11 
2:i i 
512 CHILI 122 11 1 3 
:i 528 ARGENTINA 26 
2 
2 
28 
528 ARGENTINE 1261 1135 70 53 
264 600 CYPRUS 30 
266 
600 CHYPRE 323 3 56 
45 i 2 612 IRAQ 845 549 i 23 612 IRAK 18937 2452 16199 232 
616 IRAN 30 22 6 
2 
2 616 IRAN 481 380 84 6 4 7 
624 ISRAEL 12 3 7 624 ISRAEL 151 65 1 26 59 
628 JORDAN 66 2 
i 
64 628 JORDANIE 649 55 
16i 105 4 6 594 :i 632 SAUDI ARABIA 375 40 4 9 321 632 ARABIE SAOUD 5047 893 3875 
636 KUWAIT 29 1 28 636 KOWEIT 370 1 28 341 
644 QATAR 22 
5 
22 644 QATAR 250 
149 ai 10Ô 250 647 U.A.EMIRATES 49 4 i 33 647 EMIRATS ARAB 625 289 
649 OMAN 124 124 649 OMAN 1053 
614 12 si 
1053 
662 PAKISTAN 38 32 i 5 
30 
662 PAKISTAN 687 
1376 664 INDIA 42 12 
5 6 
664 INDE 1756 369 2 9 
80 BEi 700 INDONESIA 28 15 2 
2i 
700 INDONESIE 721 508 5 42 
3oB 701 MALAYSIA 37 15 1 701 YSIA 500 186 
8 
5 
706 SINGAPORE 101 2 
i 
99 706 POUR 1351 53 4 1290 708 PHILIPPINES 4 3 708 Pl NES 209 184 19 2 
728 SOUTH KOREA 16 16 728 co E DU SUD 465 465 i 6 12 732 JAPAN 5 5 6 2 732 JAPON 168 163 14 736 TAIWAN 26 13 5 736 T'AI-WAN 554 275 202 63 
2229 740 HONG KONG 202 
24 
202 740 HONG-KONG 2242 10 
378 
3 
242 800 AUSTRALIA 68 5 24 35 800 AUSTRALIE 1769 627 101 421 
804 NEW ZEALAND 46 25 3 20 804 NOUV.ZELANDE 1231 838 41 352 
815 FIJI 11 11 815 FIDJI 125 125 
1000 W 0 R L D 5070 1189 1233 637 34 227 1694 2 51 3 1000 M 0 ND E 93227 25462 32552 8308 764 3111 22329 33 623 45 
1010 INTRA·EC 658 202 89 199 22 79 45 22 . 1010 INTRA·CE 12395 4601 2199 2668 595 849 1258 3 223 1 
1011 EXTRA-EC 4411 987 1144 437 12 148 1649 2 29 3 1011 EXTRA .CE 80831 20861 30353 5642 169 2282 21071 30 400 43 
1020 GLASS 1 1132 355 264 196 3 67 242 2 3 1020 CLASSE 1 24353 8957 8250 2356 46 1061 3538 30 115 
1021 EFTA COUNTR. 310 180 69 25 3 17 11 2 3 . 1021 A EL E 7016 4605 1218 437 36 187 395 29 109 4:i 1030 GLASS 2 3260 621 875 238 9 81 1408 25 3 1030 CLASSE 2 55752 11433 21894 3251 122 1200 17523 286 
1031 ACP (60J 481 28 104 16 28 301 4 1031 ACP ~ 6788 685 1443 221 451 3943 45 
1040 GLASS 17 10 5 2 1040 CLAS 3 725 472 208 36 9 
8519.04 =:filt~i.a~e:M1~lfsO~~~T s:,~llfM"Vff ~%re~~:ciJ~R &'.fttf~~~RCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 8519.04 =~~~t:t_a~e:M'l-folfsO~~~Ts:,~~~~MNVff ~~{~~:c~~R!~1:e~~~RCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 80 KV, FOR 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destination 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXllâOa Nimexe 'EXMOa 
001 FRANCE 31 1 
21 
27 
23 
3 001 FRANCE 256 37 
232 
208 
171 
7 4 
002 BELG.-LUXBG. 50 1 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 469 10 56 
1 73 003 NETHERLANDS 46 42 1 
13 6 
003 PAYS-BAS 341 259 4 3 
65 16 004 FR GERMANY 59 
6 
3 36 004 RF ALLEMAGNE 525 
74 
49 128 23 243 
005 ITALY 14 8 
31 
005 ITALIE 157 69 
901 
3 11 
4 006 UTD. KINGDOM 33 1 
25 
006 ROYAUME-UNI 939 8 15 11 11 007 IRELAND 31 5 
25 
007 IRLANDE 500 45 444 
126 008 DENMARK 25 
59 21 97 
008 DANEMARK 134 
25EÎ 
3 
845 
5 
009 GREECE 177 
33 
009 GRECE 1422 316 5 
2 030 SWEDEN 73 37 3 
2 
030 SUEDE 710 278 34 
27 
396 
042 SPAIN 15 13 042 ESPAGNE 232 15 190 
052 TURKEY 74 21 53 
28 
052 TURQUIE 399 113 286 
298 2 060 POLAND 28 
18 10 
060 POLOGNE 300 
283 6é 204 MOROCCO 28 204 MAROC 351 
208 ALGERIA 11 11 
37 3 
208 ALGERIE 106 100 6 
4 210 216 LIBYA 41 
5 
1 216 LIBYE 707 
40 
51 442 
220 EGYPT 51 2 44 
12 
220 EGYPTE 774 20 711 
117 
3 
276 GHANA 17 5 
26 
276 GHANA 216 99 
132 288 NIGERIA 27 
15 
1 288 NIGERIA 138 
312 
6 
314 GABON 15 
13 
314 GABON 312 
237 2 322 ZAIRE 13 
7 
322 ZAIRE 239 
76 334 ETHIOPIA 8 
20 
1 334 ETHIOPIE 108 
146 
32 
366 MOZAMBIQUE 20 
15 13 
366 MOZAMBIQUE 146 
98 105 382 ZIMBABWE 33 
19 
5 382 ZIMBABWE 342 
155 
139 
5 390 SOUTH AFRICA 50 
23 
31 390 AFR. DU SUD 601 
190 3 
441 
400 USA 28 5 400 ETATS-UNIS 354 161 
5 404 CANADA 23 
7 
23 
38 
404 CANADA 289 
95 
279 
195 
5 
412 MEXICO 79 34 412 MEXIQUE 990 700 
432 NICARAGUA 8 
25 31 
8 432 NICARAGUA 125 
125 194 
125 
480 COLOMBIA 56 
39 3 
460 COLOMBIE 323 4 
18 484 VENEZUELA 63 21 
61 
484 VENEZUELA 673 189 7 459 
504 PERU 144 81 2 504 PEROU 1584 848 716 20 
508 BRAZIL 145 
12 
26 119 508 BRESIL 1376 
274 
139 1235 2 
528 ARGENTINA 416 399 5 
9 
528 ARGENTINE 2016 1685 57 
185 606 SYRIA 9 
16 103 971 45 32 
608 SYRIE 185 
128 2743 11135 375 119 612 IRAQ 1167 
5 
612 IRAK 14500 
34 616 IRAN 144 8 2 128 1 616 IRAN 888 101 19 725 
5 
9 
3 632 SAUDI ARABIA 63 12 6 14 31 632 A SAOUD 611 39 125 189 250 
640 BAHRAIN 11 11 
25 1 
640B IN 167 167 
178 4 652 NORTH YEMEN 26 652 YE DU NRD 182 
662 PAKISTAN 116 
5 16 
113 3 662 p AN 787 
s5 173 
735 52 
680 THAILAND 57 34 2 680 T ILANDE 466 205 23 
701 MALAYSIA 61 
9 
30 31 701 M LAYSIA 527 
311 
208 319 
708 PHILIPPINES 9 
112 
708 PHILIPPINES 311 
700 6 7 6 800 AUSTRALIA 121 7 800 AUSTRALIE 852 133 
1000 W 0 R L D 3868 327 1085 1769 317 13 316 32 5 4 1000 M 0 ND E 36949 2830 10926 19132 2253 229 3173 128 46 234 
1010 INTRA-EC 487 114 80 172 55 4 41 
3:Ï 5 1 1010 INTRA-CE 4747 889 1133 2141 377 32 352 7 46 18 1011 EXTRA-EC 3402 213 1008 1597 262 9 275 3 1011 EXTRA-CE 34202 2141 9793 18991 1876 197 2821 119 218 
1020 CLASS 1 420 69 198 66 82 5 . 1020 CLASSE 1 3748 629 1529 437 3 2 1106 39 1 
1021 EFTA COUNTR. 98 42 6 10 
234 9 
35 
32 
5 . 1021 A EL E 871 326 50 48 
1574 
2 420 
119 
24 1 
1030 CLASS 2 2954 144 808 1532 192 3 1030 CLASSE 2 30132 1512 8284 16537 195 1709 6 216 
1031 ACP ~0~ 128 7 47 19 12 43 . 1031 ACP ~w 1333 76 512 373 117 2 252 1 
1040 CLAS 28 28 . 1040 CLAS 3 320 18 298 4 
8519.05 ~~~"1,~~~A~&'rnWJ"&~c::~~hsSfJFij~~'cilRc~~EA~":Eêr\'8~r UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 8519.05 ~:,N1>~~~:MKJ~BJmttJd'fx~rJtcr~À::r\isSrJ!m'cilRc~~~=E=r UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS,YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, D'APPLICAT.INDUSTRIELLE,MATERIEL DE CONNEXION EXCL, 
DE 1000 V OU PLUS ET DE 1 KV A 80 KV EXCL t~=E~ it,~HE~ ~tfus~~~L~w=~ER OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, MIND.1000 V, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 
001 FRANCE 103 2 
4 
4 2 94 1 001 FRANCE 790 36 
73 
66 37 606 37 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 195 115 9 62 
1 
5 002 BELG.-LUXBG. 2233 1276 201 637 
16 
46 
1 003 NETHERLANDS 43 21 3 5 
13 
13 
3 
003 PAYS-BAS 632 418 68 49 
2s0 
80 
sei 004 FR GERMANY 26 
5 
1 3 1 4 004 RF ALLEMAGNE 463 
78 
29 51 9 59 15 
005 ITALY 18 1 
3 
2 1 9 005 ITALIE 265 17 
1 
5 15 29 121 
006 GDOM 17 11 2 1 
29 
006 ROYAUME-UNI 306 230 42 30 2 
246 007 56 24 27 007 IRLANDE 977 5 97 10 619 006 K 41 17 008 DANEMARK 743 387 
4 é 354 2 009 GR 8 8 
1 
009 GRECE 137 118 7 54 14 028 NORWAY 6 4 028 NORVEGE 123 55 
10 18 :i 030 SWEDEN 70 63 5 030 SUEDE 835 727 70 7 
032 FINLAND 6 6 032 FINLANDE 123 109 2 
HÎ é 12 036 SWITZERLAND 80 77 
1 
036 SUISSE 1011 966 10 
12 
9 
038 AUSTRIA 154 153 
11 2 6 2 
038 A 1588 1538 9 
7 
26 2 
2 040 PORTUGAL 40 13 6 040P 514 154 110 178 49 14 
042 SPAIN 14 8 1 4 1 042 E 181 82 21 1 68 9 
064 HUNGARY 4 3 1 064 H 167 135 22 10 
068 BULGARIA 24 24 
62 6 
068 BULGARIE 226 226 
1013 41 204 MOROCCO 68 
17 
204 MAROC 1057 3 
e4 208 ALGERIA 129 
1 
10 102 208 ALGERIE 902 1 102 715 
212 TUNISIA 23 1 16 5 
3 
212 TUNISIE 143 4 33 59 47 
20 216 LIBYA 56 5 
ai 48 216 LIBYE 550 57 1099 473 4 220 EGYPT 172 24 10 
3 
57 220 EGYPTE 2158 351 54 
té 650 248 SENEGAL 12 9 248 SENEGAL 125 107 
657 
658 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 'EIIMOo Nimexe 'EIIMOa 
8519.05 8519.05 
272 IVORY COAST 21 20 
106 
272 COTE IVOIRE 296 
14 
292 4 
921 3 288 NIGERIA 108 1 288 NIGERIA 948 5 2 
302 CAMEROON 64 64 302 CAMEROUN 566 561 5 
318 CONGO 14 
13 
14 
2 
318 CONGO 200 
114 
200 
15 324 RWANDA 23 8 
5 
324 RWANDA 159 30 
27 334 ETHIOPIA 13 8 334 ETHIOPIE 120 93 
348 KENYA 69 
1 69 
69 348 KENYA 391 
5 393 1 
391 
366 MOZAMBIQUE 88 
21 2 
18 366 MOZAMBIQUE 495 
397 
96 
390 SOUTH AFRICA 185 33 2 127 390 AFR. OU SUD 1935 468 41 46 
1 
983 
400 USA 6 4 1 
2 
1 400 ETATS-UNIS 173 65 
1 
2 25 80 
404 CANADA 16 13 
9 3 
404 CANADA 183 153 5 22 2 
412 MEXICO 12 
3 
412 MEXIQUE 191 
4 
161 
72 
30 
432 GUA 4 1 30 432 NICARAGUA 101 25 266 472 D,TOB 30 
1 6 
472 TRINIDAD,TOB 266 
10 106 476 ILLES 7 
1 3 i 476 ANTILLES NL 116 4 6 18 62 480 BIA 23 12 480 COLOMBIE 237 147 
10 484 ELA 10 6 
12 
2 2 484 VENEZUELA 163 98 13 23 17 2 
504 RU 13 1 
24 
504 PEROU 111 5 82 19 5 
133 520 PARAGUAY 37 33 1 13 11 18 520 PARAGUAY 281 233 4 148 18 325 612 IRAQ 80 17 612 IRAK 899 259 
616 IRAN 14 
26 
8 
1 
6 616 IRAN 177 8 103 
15 
66 
624 ISRAEL 31 4 624 ISRAEL 560 353 
3 
212 
628 JORDAN 75 49 
31 i 1s0 26 628 JORDANIE 515 309 19 832 203 3 632 SAUD! ARABIA 882 49 445 632 ARABIE SAOUD 5507 773 158 3722 
640 BAHRAIN 36 36 640 BAHREIN 369 369 
644 QATAR 25 25 644 QATAR 162 
1 
162 
647 U.A.EMIRATES 73 
55 
73 647 EMIRATS ARAB 583 
104 
582 i 649 OMAN 141 
1 
85 649 OMAN 676 
17 
5 
3 
560 
664 INDIA 9 7 664 INDE 293 29 244 
666 37 3 
1 
34 666 SANGLA DESH 211 24 
18 
187 
680 24 3 
2 
20 880 THAILANDE 198 48 44 134 700 1 36 18 16 
ti 700 INDONESIE 472 226 202 21 134 701 18 
2 3 
701 MALAYSIA 157 2 
4 34 706 s 104 
33 
99 706 SINGAPOUR 1101 19 
32 
1044 
728 s H KOREA 53 13 7 728 COREE DU SUD 309 234 
10 
43 
736 TAIWAN 25 18 6 
19 
736 T'AI-WAN 258 230 18 
187 740 HONG KONG 22 3 
3 2 2 
740 HONG-KONG 229 39 1 2 
39 14 800 AUSTRALIA 27 19 800 AUSTRALIE 556 437 17 29 20 
1000 W 0 AL D 3818 928 516 349 388 171 1489 3 14 1000 M 0 ND E 38250 11573 5757 3138 3805 1129 12801 3 53 191 
1010 INTRA-EC 507 188 10 22 123 99 54 1 12 1010 INTAA-CE 8548 2548 331 388 1939 648 500 3 17 176 
1011 EXTRA-EC 3310 742 506 326 245 72 1416 2 1 1011 EXTRA-CE 31703 9025 5427 2751 1886 482 12301 36 15 
1020 CLASS 1 626 401 17 31 16 12 147 2 . 1020 CLASSE 1 7499 4900 235 525 392 101 1320 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 358 316 13 3 8 7 9 2 . 1021 A EL E 4210 3587 141 44 212 63 160 21 2 
1030 CLASS 2 2647 313 487 288 229 60 1269 1 1030 CLASSE 2 23700 3747 5132 2173 1263 381 10979 12 13 
1031 ACP s<ra 406 25 147 1 1 11 221 . 1031 ACP (ew 3573 257 1487 14 26 80 1706 3 1040 CLA 36 27 2 7 . 1040 CLASS 3 503 378 59 53 11 2 
8519.06 FUSU, RATED AT MIN 1 DtiO V, FOR INOUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.06 FUSES, RATED AT MIN 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSI8LES,D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL OE CONNEXION EXCLUS. OE 1000V OU PLUS StCHERUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000Y, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 11 4 4 2 001 FRANCE 227 69 
30 
76 
6 
5 77 
002 BELG.-LUXBG. 25 23 1 002 BELG.-LUXBG. 453 372 15 
5 
30 
003 NETHERLANDS 13 11 2 003 PAYS-BAS 364 187 1 
10 i 171 4 004 FR GERMANY 3 
e8 1 004 RF ALLEMAGNE 149 692 1 4 123 005 ITALY 66 17 005 ITALIE 1132 22 418 
007 IRELAND 15 i 15 007 IRLANDE 249 6 6 243 008 DENMARK 7 008 DANEMARK 106 86 14 
1 028 N y 18 18 
2 
028 NORVEGE 242 234 
15 1 
7 
030 s 26 23 030 SUEDE 394 310 59 9 
036 s 7 6 1 036 SUISSE 180 112 2 3 62 
038A 19 19 
1 1 
038 AUTRICHE 258 256 
21 12 
2 
040 20 17 040 PORTUGAL 254 150 71 
042 9 5 2 2 042 ESPAGNE 179 75 53 3 48 
208 lA 12 9. 2 2d 1 208 ALGERIE 177 76 48 12 41 216 LIBYA 61 41 216 LIBYE 612 2 1 250 359 
288 NIGERIA 161 11 161 288 NIGERIA 1966 3 15 8 1962 390 SOUTH AFRICA 86 73 390 AFR. DU SUD 1411 212 
5 
1174 
400 USA 48 31 15 400 ETATS-UNIS 870 395 10 3 457 
404 CANADA 17 2 
9 
15 404 CANADA 313 31 8 1 
8 
273 
484 VENEZUELA 14 4 484 VENEZUELA 161 61 16 71 5 
612 IRAQ 8 6 
2 
612 IRAK 159 96 19 21 19 4 
616 IRAN 18 16 4 616 IRAN 204 173 18 1 8 30 632 SAUD! ARABIA 70 2 63 632 ARABIE SAOUD 845 31 62 726 
847 U.A.EMIRATES 8 2 6 647 EMIRATS ARAB 140 27 8 105 
664 INDIA 11 2 8 664 INDE 309 58 24 227 
701 MALAYSIA 6 6 701 MALAYSIA 127 4 127 732 JAPAN 5 
14 
5 732 JAPON 131 
8 
127 
736 TAIWAN 16 1 736 T'AI-WAN 166 138 
9 
20 
800 AUSTRALIA 73 4 68 800 AUSTRALIE 1196 57 20 1110 
1000 W 0 AL D 989 338 27 60 2 4 55B . 1000 M 0 ND E 14957 4579 505 723 61 68 8999 21 
1010 INTAA-EC 189 118 2 7 1 1 39 . 1010 INTAA-CE 2843 1503 76 151 13 14 1078 7 
1011 EXTRA-EC 819 220 24 54 1 3 517 . 1011 EXTRA-CE 12100 3076 429 557 48 54 7922 14 
1020 CLASS 1 334 137 6 4 187 . 1020 CLASSE 1 5661 1922 144 48 13 2 3520 12 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMôa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 Ire land j Danmark 1 'EXMôa 
8511.011 8511.011 
1021 EFTA COUNTR. 91 85 2 1 
1 2 
3 . 1021 A EL E 1394 1119 38 16 34 1 209 11 1030 CLASS 2 481 81 18 50 329 . 1030 CLASSE 2 6317 1098 264 509 52 4358 2 
1031 ACP fr~ 179 1 9 1 1 167 . 1031 ACP (~ 2252 21 33 B 2 25 2162 1 1040 CLAS 4 2 1 1 . 1040 CLASS 3 122 57 21 1 43 
8511.011 ~TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 8519.08 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
APPAREI.S DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000Y OU PLUS UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, MIND. 1000Y, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 93 12 
t5 
25 1 55 001 FRANCE 1334 105 
29i 
523 31 2 673 
002 BELG.-LUXBG. 472 8 1 1 
6 
447 002 BELG.-LUXBG. 3289 131 16 47 46 2798 003 NETHERLANDS 105 2 1 
1 5 
96 003 PAYS-BAS 766 57 35 3 
228 
623 
1 004 FR GERMANY 18 56 B 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1042 685 529 20 146 118 005 ITALY 87 16 15 005 ITALIE 934 117 2 150 
008 DENMARK 11 9 
4 
2 008 DANEMARK 130 104 
ai 3 23 028 NORWAY 32 27 
5 
1 028 NORVEGE 525 298 
94 
3 137 
16 030 SWEDEN 11 4 
6 1 
2 030 SUEDE 457 309 7 2 
13 
29 
036 SWITZERLAND 20 1 11 1 036 SUISSE 284 60 30 73 33 75 
038 AUSTRIA B B 
1 9 038 AUTRICHE 173 158 1 9 1 4 040 PORTUGAL 15 5 i 040 PORTUGAL 470 308 54 104 i 4 042 SPAIN 31 6 15 3 042 ESPAGNE 497 65 293 75 57 
048 YUGOSLAVIA 17 
8 2 
17 048 YOUGOSLAVIE 175 13 
t5 
64 98 
066 ROMANIA 10 066 ROUMANIE 137 111 11 
204 MOROCCO 11 11 
1 
204 MAROC 133 
1 
133 
1 208 ALGERIA 13 
23 
12 
4 
208 ALGERIE 412 410 30 216 LIBYA 31 
1 
4 216 LIBYE 553 477 B 38 
220 EGYPT 24 6 5 12 220 EGYPTE 521 295 9 106 3 111 288 NIGERIA 217 1 216 288 NIGERIA 1985 B 162 6 1806 
302 CAMEROON B 7 1 302 CAMEROUN 134 97 1 38 
318 CONGO 6 
1 
6 
14 
318 CONGO 103 
16 
103 
121 382 ZIMBABWE 15 382 ZIMBABWE 137 
6 1 390 SOUTH AFRICA 7 3 4 390 AFR. DU SUD 195 70 
6 
118 
3 400 USA 2 1 
2 
1 400 ETATS-UNIS 239 20 92 12 106 
412 MEXICO 18 16 
1 
412 MEXIQUE 281 240 36 3 
113 
2 
476 NL ANTILLES 1 
3 12 8 
476 ANTILLES NL 113 43 194 6 B!Î 480 COLOMBIA 23 480 COLOMBIE 333 1 
484 VENEZUELA 22 B 1 13 484 VENEZUELA 407 151 65 
6 5 
191 
504 PERU 5 
8 
5 
2 
504 PEROU 135 7 117 
41 508 BRAZIL 11 1 
2 
508 BRESIL 188 89 52 1 5 
1 612 IRAQ 36 4 7 23 612 IRAK 307 63 116 39 4 84 
616 IRAN 7 5 1 
18 2 1 
1 
!Î 616 IRAN 164 137 16 ai 41 ti 11 32 632 SAUDI ARABIA 162 
10 
23 109 632 ARABIE SAOUD 999 
75 
306 516 
636 KUWAIT 13 i 1 1 2 636 KOWEIT 119 11 B !Î 25 647 U.A.EMIRATES 41 19 6 8 647 EMIRATS ARAB 371 148 84 59 
s3 71 701 MALAYSIA 2 1 
2 
1 701 MALAYSIA 211 112 16 
706 SINGAPORE 4 1 1 706 SINGAPOUR 310 53 216 41 
708 PHILIPPINES 3 3 708 PHILIPPINES 102 102 
720 CHINA 2 
31 
2 720 CHINE 187 
551 
187 
728 SOUTH KOREA 31 728 COREE DU SUD 551 
1 2 732 JAPAN 3 3 i 1 732 JAPON 274 271 75 740 HONG KONG 8 
28 
740 HONG-KONG 103 11 1 
62 
16 
BOO AUSTRALIA 40 12 800 AUSTRALIE 451 271 118 
1000 WO R L D 1851 348 201 118 21 11 1135 9 • 1000 M 0 ND E 22434 5829 4501 1803 996 282 9188 6 49 
1010 INTRA-EC 794 69 41 27 7 7 623 9 . 1010 INTRA-CE 7698 1125 1044 570 327 197 4432 3 49 1011 EXTRA-EC 1058 258 168 91 14 4 511 . 1011 EXTRA-CE 14736 4705 3457 1033 689 85 4755 3 
1020 CLASS 1 207 102 21 30 7 1 46 . 1020 CLASSE 1 4026 2032 582 432 158 15 787 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 90 46 5 26 6 1 6 9 . 1021 A EL E 1947 1151 180 280 41 13 266 16 1030 CLASS 2 835 147 146 60 7 3 463 . 1030 CLASSE 2 10295 2494 2660 582 511 49 3767 32 
1031 ACP ~0~ 276 4 36 1 1 1 233 . 1031 ACP(~ 2792 54 663 29 8 23 ~995 
1040 CLAS 15 10 2 1 2 . 1040 CLASS 3 415 179 15 19 202 
8511.12 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATED 
AT MIN 1 tiOO V, NOT WITHIN 8511.0141 
8519.12 l'fm:'fAJio~==RJI=IAL APPUCATIONS TO IIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAllE CONNECTIONS, RATED 
=~~\S~~=·1Lc:nruN.tiL~~O~,~=wia~~ ~DES CIRCUITS ELECTR.D'APPLINDUSTR.,EXCL ~ri:~\~~.w=·~{ERBINDEN ODER SCHUETZEN OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, FUER INOUSTR. ANWENDUNG, MIND. 
001 FRANCE 225 84 
B!Î 97 1 7 36 001 FRANCE 4224 2620 1503 1015 10 147 414 18 002 BELG.-LUXBG. 276 48 8 14 
1 
119 6 002 BELG.-LUXBG. 3816 1230 145 74 2s 858 s4 8 003 NETHERLANDS 88 45 7 2 
2 
27 2 003 PAYS-BAS 1426 742 166 106 45 291 42 004 FR GERMANY 290 
116 
43 229 14 004 RF ALLEMAGNE 12348 
323!Î 661 10841 10 498 3 92 005 ITALY 182 24 3i 3 4 39 8 005 ITALIE 4714 346 618 109 1 1008 7i 11 008 UTD. KINGDOM 91 25 9 8 46 006 ROYAUME-UNI 2158 963 209 36 216 641 39 007 IRELAND 82 8 11 17 
1 
007 IRLANDE 1066 113 191 119 
10 1 
2 
008 DENMARK 29 12 2 5 9 008 DANEMARK 485 172 58 83 141 
2 009 GREECE 79 1 8 51 19 
1 
009 GRECE 820 16 315 284 
16 
203 
028 NORWAY 49 35 9 
35 
4 028 NORVEGE 1635 1175 251 2 
6 
127 64 
030 88 33 3 8 9 030 SUEDE 1021 480 69 164 121 201 
032 D 23 19 1 1 
5 
2 032 FINLANDE 619 548 14 15 
55 6 18 24 036 ERLAND 136 74 34 23 i !Î 036 SUISSE 1921 1213 259 320 29 39 038 RIA 83 58 2 15 038 AUTRICHE 1903 1413 50 280 8 152 
040 PORTUGAL 14 3 8 3 2 040 PORTUGAL 215 27 158 21 8 i 9 3 042 SPAIN 140 34 14 90 042 ESPAGNE 3100 1389 258 1402 39 
046 MALTA 18 18 048 MALTE 222 1 221 
659 
660 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~~aOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·E~MOo 
8519.12 8519.12 
048 YUGOSLAVIA 72 59 6 7 048 YOUGOSLAVIE 2407 1997 151 242 2 11 4 
052 TURKEY 7 5 2 052 TURQUIE 246 213 1 30 2 
1 056 SOVIET UNION 9 1 8 
1 
056 U.R.S.S. 533 29 
2 
503 
45 058 GERMAN DEM.R 15 
1:i 12 
14 058 RD.ALLEMANDE 380 
419 
332 1 
060 POLAND . 25 080 POLOGNE 480 58 
2 2 
3 
062 CZECHOSLOVAK 15 15 
9 
062 TCHECOSLOVAQ 374 370 
162 064 HUNGARY 10 1 064 HONGRIE 188 13 13 
066 ROMANIA 6 6 
3:i 14 
066 ROUMANIE 216 215 
624 
1 
204 MOROCCO 47 
2:i 
204 MAROC 722 19 79 
370 i 50 208 ALGERIA 130 79 28 208 ALGERIE 1548 24 786 311 
212 TUNISIA 43 
101 
31 11 1 
894 
212 TUNISIE 702 
335 
478 212 12 
909:i 216 LIBYA 1178 4 178 1 216 LIBYE 11276 145 1697 6 
5 220 EGYPT 29 5 13 2 
1 
9 220 EGYPTE 467 56 271 67 
2 
68 
224 SUDAN 13 
10 
12 224 SOUDAN 128 4 4 118 
236 UPPER VOLTA 10 236 HAUTE-VOLTA 128 
2 
128 
41 272 IVORY COAST 27 
1:i 
27 
20 311i 1 
272 COTE IVOIRE 350 307 
:i 2589 36 288 NIGERIA 369 17 288 NIGERIA 3095 132 181 154 
302 CAMEROON 21 
1 
16 4 
20 
1 302 CAMEROUN 581 
6 
497 36 
231 
48 
334 ETHIOPIA 21 334 ETHIOPIE 244 
4 
7 
352 TANZANIA 16 5 
12 
11 352 TANZANIE 182 24 1 153 
372 REUNION 12 i 372 REUNION 135 135 102 378 ZAMBIA 7 
1 10 
378 ZAMBIE 102 
li 24 12i 382 ZIMBABWE 13 
22 
2 382 ZIMBABWE 177 18 
t:i 390 SOUTH AFRICA 64 
si 
18 24 
2 
390 AFR. DU SUD 1245 612 37 149 
:i 
434 
2 400 USA 96 10 2 15 400 ETATS-UNIS 2345 452 765 57 295 771 
404 CANADA 189 30 10 4 145 404 CANADA 2953 1130 143 55 1625 
412 MEXICO 41 24 5 6 6 412 MEXIQUE 1649 1214 220 142 73 
458 GUADELOUPE 12 12 458 GUADELOUPE 174 174 
462 MARTINIQUE 10 10 
:i 6 
482 MARTINIQUE 196 196 
22 145 472 TRINIDAD,TOB 9 
12 
472 TRINIDAD,TOB 167 
385 476 NL ANTILLES 12 
1 3li 
476 ANTILLES NL 385 
si 116 480 COLOMBIA 39 4i 1 480 COLOMBIE 773 ss4 9li 484 VENEZUELA 66 2 16 484 VENEZUELA 960 80 248 
2 500 ECUADOR 4 
9 6 
4 
2 
500 EQUATEUR 123 
352 
6 115 ti 504 PEAU 17 
s2 1 
504 PEROU 417 24 22 i 2 508 BRAZIL 193 41 99 508 BRESIL 11706 1751 3470 6419 59 
1 512 CHILE 15 1 4 10 512 CHILI 224 4 64 155 
528 ARGENTINA 42 16 
1 
26 
64 
528 ARGENTINE 1231 755 26 450 
575 600 CYPRUS 65 
1 
600 CHYPRE 581 
146 
6 
604 LEBANON 11 10 604 LIBAN 162 
:i 
12 4 
1 608 SYRIA 175 
2 
172 3 
2 385 9 
608 SYRIE 531 450 77 
21i 2041 131i 612 IRAQ 600 116 86 612 IRAK 4955 16 2002 716 14 
616 IRAN 232 76 59 55 42 616 IRAN 2929 392 1674 515 
5 
7 341 
1 624 ISRAEL 14 8 1 2 3 
1 
624 ISRAEL 361 275 23 41 16 
628 JORDAN 119 
4 
76 1 
1 
41 628 JORDANIE 620 4 264 35 
2:i 22 
298 19 
632 SAUDI ARABIA 828 15 29 770 9 632 ARABIE SAOUD 6794 79 139 519 5918 94 
636 KUWAIT 223 59 14 148 2 636 KOWEIT 1477 59 
1 
339 1006 73 
640 BAHRAIN 62 9 53 640 BAHREIN 589 58 
1 26 
530 
2 644 QATAR 118 
4 2 36 2 
118 644 QATAR 1205 3 11 
18:i 
1162 
647 U.A.EMIRATES 235 i 191 647 EMIRATS ARAB 1832 21 40 393 36 1158 1 649 OMAN 27 
42 
20 649 OMAN 870 
409 
686 160 4 
652 NORTH YEMEN 64 
1 
22 
2 
652 YEMEN DU NAD 493 
14 
84 i 656 SOUTH YEMEN 45 42 
2 
656 YEMEN DU SUD 834 
5 1 
809 4 
662 PAKISTAN 5 
14 6 
3 662 PAKISTAN 159 12 54 87 
ti64 INDIA 23 
:i 1 
3 
4 
664 INDE 789 539 71 9 
1 
168 2 
700 INDONESIA 50 10 32 
1 16 
700 INDONESIE 316 98 103 43 
25 
11 60 
701 MALAYSIA 24 
1 
1 6 701 MALAYSIA 356 
24 
16 76 239 
li 706 SINGAPORE 37 11 1 5 19 706 SINGAPOUR 640 121 14 239 234 
708 PHILIPPINES 9 7 1 1 708 PHILIPPINES 217 53 
2 
123 29 12 
2 728 SOUTH KOREA 22 22 
6 :i 
728 COREE DU SUD 956 952 
2 24 48 732 JAPAN 53 44 
2 
732 JAPON 1956 1768 113 1 
736 TAIWAN 7 4 1 736 T'AI-WAN 221 152 6 15 48 
1 740 HONG KONG 34 3 
tf 
18 13 740 HONG-KONG 680 140 
148 
332 207 
800 AUSTRALIA 58 25 5 17 800 AUSTRALIE 1591 1053 42 348 
804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 100 80 3 8 9 
1000 W 0 R L D 8135 1288 1372 1504 59 85 3777 23 47 • 1000 M 0 ND E 124881 31516 20359 32879 1954 1558 34803 276 1938 
1010 INTRA-EC 1340 335 194 448 28 12 307 14 4 . 1010 INTRA-CE 31035 9096 3848 13210 284 398 4050 135 214 
1011 EXTRA-EC 6748 933 1178 1009 31 73 3470 9 43 . 1011 EXTRA-CE 93755 22420 16711 19380 1670 1160 30552 140 1722 
1020 GLASS 1 1091 449 170 205 5 1 248 13 1020 CLASSE 1 23503 13532 2422 2795 108 21 3494 2 1129 
1021 EFTA COUNTR. 392 220 56 76 5 1 24 
9 
10 1021 A EL E 7314 4837 800 802 71 20 455 
13li 
329 
1030 CLASS 2 5572 446 988 781 26 72 3220 30 1030 CLASSE 2 67987 7757 14066 15731 1560 1138 27007 590 
1031 ACP (60a 598 21 112 38 42 381 4 1031 ACP (6~ 5932 183 1550 381 
2 
488 3251 79 
1040·CLASS 83 37 21 22 3 1040 GLASS 3 2265 1131 222 854 52 4 
8519.18 ~~go~f.t,r:J!i~L N~t,I'~T~ F~R INDUSTRIAL APPliCATIONS TO MAKE. BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 8519.18 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS, RATED AT MIN 1 000 V 
PARTIES ET P!ECES DETACHEES D'APPAREILS P. COUPURE, SECTIONNEMENT, PROTECT., BRANCHEMENT OU CONNEXION DES CIRC. ELECTR. 
D'APPLICAT. INDUSTR., MAT. DE CONNEX. EXCLUS, 1000V OU PLUS 52~Mou~~ij~{k1IE~Lf..1~~~~:VR;'~RZ~~U~~~~~~E~I?i~f!INGYERBINDEN ODER SCHUETZEN VON STROMKREISEN, OHNE 
001 FRANCE 344 217 
24 
51 15 50 10 1 
5 
001 FRANCE 7167 3443 
776 
735 37 2715 221 3 13 
39 002 BELG.-LUXBG. 92 36 8 15 i 4 li 2 002 BELG.-LUXBG. 2199 1013 150 132 185 89 565 3:i 003 NETHERLANDS 134 87 2 3 
212 
25 003 PAYS-BAS 3167 1876 96 32 
567:i 
380 
004 FR GERMANY 295 4i 25 35 9 9 2 3 2 004 RF ALLEMAGNE 7672 1712 584 572 64 403 297 79 10 005 ITALY 197 73 61 10 4 005 ITALIE 3220 1071 130 136 161 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliMOa 
8519.11 8519.18 
006 UTD. KINGDOM 77 20 5 52 
2 41 
006 ROYAUME-UNI 1761 553 181 941 7 5 
462 
74 
007 IRELAND 76 6 27 007 IRLANDE 1068 90 458 
2 
54 4 
006 DENMARK 132 36 4 
11 
91 1 008 DANEMARK 1181 496 206 398 
1 
79 
1 009 GREECE 30 10 6 2 1 009 GRECE 642 437 52 134 3 14 
028 NORWAY 126 73 1 
1 
51 
3 
1 
3 
028 NORVEGE 1380 1043 46 4 111 1 171 4 
030 SWEDEN 135 111 15 
2 
2 030 SUEDE 1780 1239 222 26 3 27 48 215 
032 FINLAND 19 12 2 
8 3 
2 1 032 FINLANDE 494 290 55 8 18 
77 
54 69 
036 SWITZERLAND 272 249 3 7 2 036 SUISSE 5727 5249 83 134 29 136 19 
038 AUSTRIA 329 322 3 4 
3 2 
038 AUTRICHE 4908 4775 66 57 
6 
1 9 
040 PORTUGAL 41 26 6 4 040 PORTUGAL 880 561 140 125 9 39 4 042 SPAIN 59 41 6 10 1 1 042 ESPAGNE 1313 823 220 153 66 11 36 
048 YUGOSLAVIA 50 36 5 8 1 048 YOUGOSLAVIE 1110 663 198 235 2 3 9 
052 TURKEY 73 61 2 10 052 TURQUIE 1819 1464 157 152 3 23 
056 SOVIET UNION 29 2 22 5 
3 
056 U.R.S.S. 995 102 764 129 
6 060 POLAND 7 1 1 2 
4 
060 POLOGNE 113 46 42 19 
111 064 HUNGARY 14 9 1 064 HONGRIE 335 178 46 
4 068 ROMANIA 7 1 6 
3 1 
068 ROUMANIE 310 19 287 
5 7 204 MOROCCO 107 2 101 
1!Î 204 810 39 607 152 208 ALGERIA 160 14 101 26 208 E 2814 172 1724 657 261 
212 TUNISIA 36 7 22 7 
2 30 3 
212 TU 474 48 357 69 
11 167 127 216 LIBYA 424 177 14 198 216 LIB 5176 2807 188 1876 
220 EGYPT 538 409 89 20 18 2 220 EGYPTE 4528 2721 1255 407 70 
5 
71 4 
224 SUDAN 67 41 
8 
26 224 SOUDAN 1010 755 6 13 53 178 
228 MAURITANIA 8 228 MAURITANIE 138 12 126 
4 240 NIGER 10 
1 
10 
1 
240 NIGER 129 2 123 
2i 9 272 IVORY COAST 16 14 
4 
272 COTE IVOIRE 279 33 216 
i 276 GHANA 20 5 1 10 
110 
276 GHANA 330 172 6 101 118 50 284 BENIN 124 
se 
11 3 
i ai 
284 BENIN 878 
78!Î 53 47 16 1377 288 NIGERIA 153 5 8 2 288 NIGERIA 2400 100 74 44 
302 CAMEROON 6 6 
i 8 
302 CAMEROUN 100 95 1 
37!Î 
4 
322 ZAIRE 9 
8 
322 ZAIRE 507 
3 
22 106 
112 346 KENYA 8 346 KENYA 127 1 11 
350 UGANDA 12 
4 
12 350 OUGANDA 193 
78 1!Î 193 352 TANZANIA 30 26 352 TANZANIE 265 168 
355 SEYCHELLES 16 
1 12 
16 355 SEYCHELLES 161 
3!Î 11!Î 161 370 MADAGASCAR 13 370 MADAGASCAR 158 
2i i 382 ZIMBABWE 2 
33 
2 
2 2i 2i 60 
382 ZIMBABWE 146 124 
9i 287 817 16 390 SOUTH AFRICA 147 10 
i 
390 AFR. DU SUD 3034 1052 194 577 
si 400 USA 129 83 27 8 30 400 ETATS-UNIS 3445 1490 784 166 17 29 862 
404 CANADA 278 8 254 3 
ti 
13 404 CANADA 7523 191 7077 91 
14 
5 159 
412 MEXICO 443 369 59 3 1 412 MEXIQUE 9555 8072 1383 74 12 
448 CUBA 52 
5 
52 448 CUBA 918 
17i 
916 2 
462 MARTINIQUE 5 
8 10 
462 MARTINIQUE 171 
s2 15Ô 472 TRINIDAD,TOB 18 
94 3 i ~~ t'd'~b~Jl![OB 202 196!Î 202 2!Î 480 COLOMBIA 99 1 
5 
2268 66 
2 
2 
464 VENEZUELA 216 201 2 6 2 484 VENEZUELA 3812 3279 154 258 18 103 
504 PERU 10 5 2 3 
i i 
504 PEROU 312 117 71 116 
6 
8 
161 508 BRAZIL 109 35 49 23 508 BRESIL 3369 1413 1348 438 3 
512 CHILE 12 7 1 
2 
4 512 CHILI 210 88 49 11 1 61 
520 PARAGUAY 6 3 1 520 PARAGUAY 112 43 30 39 
2 528 ARGENTINA 80 35 3 42 
6 
528 ARGENTINE 2159 910 109 1138 
2 600 CYPRUS 17 
20 
11 
15 
600 CHYPRE 150 
263 
30 
138 
118 
604 LEBANON 49 14 604 LIBAN 543 134 8 
608 SYRIA 29 15 13 1 
2 16 10 
608 SYRIE 371 277 84 10 
t5 285 s4 612 IRAQ 318 17 220 53 612 IRAK 3881 428 2292 777 
616 IRAN 130 88 16 16 
7i 
10 616 IRAN 4383 3418 438 359 
146 11 
168 
624 ISRAEL 91 18 1 1 624 ISRAEL 483 284 6 16 20 
628 JORDAN 21 1 
90 S!Î 20 628 JORDANIE 146 22 5 7 s5 s3 112 632 SAUDI ARABIA 977 770 
2 
58 632 ARABIE SAOUD 20739 17832 2159 292 548 
836 KUWAIT 151 33 94 18 4 636 KOWEIT 3974 1288 2408 46 153 79 
640 BAHRAIN 26 
i 
19 i 7 640 BAHREIN 941 5 859 5Ô 42 77 644 QATAR 13 
3 6 
5 644 QATAR 325 36 67 
i 
130 
2 847 U.A.EMIRATES 56 22 3 22 647 EMIRATS ARAB 1504 933 156 73 57 282 
= 2~~~H YEMEN 12 7 2 2 3 649 OMAN 230 149 8 4 14 59 45 
2 
42 1 652 YEMEN DU NRD 682 
92 32 
671 
4 
7 
2 656 SOUTH YEMEN 2 
61 3 10 6 
658 YEMEN DU SUD 132 
133 102 
2 
662 PAKISTAN 107 27 662 PAKISTAN 2122 1120 401 368 
1 664 INDIA 79 60 1 1 17 664 INDE 1822 1402 39 24 3 353 
669 SRI LANKA 6 
90 
1 5 669 SRI LANKA 102 6 66 5 
3 
25 
680 THAILAND 113 23 
447 1 
680 THAILANDE 1033 622 385 21 
10 
2 
700 INDONESIA 498 15 35 i 700 INDONESIE 7082 390 413 3 6236 30 701 MALAYSIA 76 13 2 54 701 MALAYSIA 1266 569 15 76 40 
i 
566 
706 SINGAPORE 48 18 5 1 24 706 SINGAPOUR 1051 531 228 9 282 
708 PHILIPPINES 22 21 
i 
1 
i 3 
708 PHILIPPINES 557 493 
10 
25 40 227 39 720 CHINA 6 1 
i 5 
720 CHINE 428 134 10 7 
728 SOUTH KOREA 91 84 1 728 COREE DU SUD 1785 1348 42 134 
s5 
261 
732 JAPAN 54 51 3 
3 i 
732 JAPON 1875 1710 70 13 27 
736 TAIWAN 34 30 
5 
736 T'AI-WAN 1020 219 32 11 663 95 
740 HONG KONG 58 14 
4 28 5 
39 
2 
740 HONG-KONG 674 173 
160 
44 
527 8S 
457 
26 600 AUSTRALIA 121 39 6 36 BOO AUSTRALIE 2178 591 92 696 
804 NEW ZEALAND 13 1 1 5 6 804 NOUV.ZELANDE 440 5 70 69 160 136 
1000 W 0 R L D 9278 4487 1888 884 1141 324 758 13 14 7 1000 M 0 ND E 170683 88892 33767 13372 15882 7035 12361 1037 504 53 
1010 INTRA-EC 1379 460 166 160 397 77 94 12 6 7 1010 INTRA-CE 28079 9620 3425 2568 6435 3110 1809 939 126 49 
1011 EXTRA-EC 7894 4007 1522 701 744 247 664 1 8 , 1011 EXTRA-CE 142578 77273 30342 10780 9227 3925 10552 97 378 4 
1020 CLASS 1 1850 1124 344 65 120 34 156 1 6 1020 CLASSE 1 37945 21170 9548 1415 1516 595 3244 97 360 
661 
662 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~llàOo Nimexe 'E~llàOa 
8519.18 8519.18 
1021 EFTA COUNTR. 925 793 31 17 64 7 9 4 1021 A EL E 15180 13160 614 354 167 116 462 307 4 1030 CLASS 2 5930 2871 1145 577 621 207 507 2 1030 CLASSE 2 101463 55613 19598 8279 7664 2992 7295 18 
1031 ACP ~OJ 560 110 78 45 3 131 192 1 1031 ACP (sw 7822 1948 1148 580 74 1300 2564 8 
1040 CLAS 114 12 33 59 3 7 1040 CLASS 3 3168 489 1196 1087 46 338 12 
8519.21 ~:i~~j~~ttrK~~N~8fiO~~Mt·AUTOMATIC CUT.QUTS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 8519.21 CIRCUIT-BREAK~NCL SEMI-AUTOMATIC CUT.ouTS, RATED AT < 1 1100 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT ECTIONS 
DISJONCTEURS,YC INTERRUPTEURS SEMI·AUTOMATIQUES, D'APPLICAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 11100V SCHLOSSCHALTER, AUCH HAL8AUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 11100V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNQ 
001 FRANCE 386 217 
75 
146 1 15 7 001 FRANCE 7954 4823 
3725 
2551 22 289 259 7 3 
002 BELG.·LUXBG. 249 141 26 5 
9 
2 24 002 BELG.·LUXBG. 8764 4436 458 112 425 34 1 003 NETHERLANDS 397 135 72 145 
2 
12 
2 
003 PAYS-BAS 7975 3763 1931 1467 
97 
239 
37 
150 
6 004 FR GERMANY 492 
312 
106 252 6 41 82 004 RF ALLEMAGNE 9116 
10317 
3723 3428 212 755 858 
005 ITALY 456 107 
43 
9 3 10 15 
3 
005 ITALIE 17392 6175 
796 
220 84. 273 322 1 
006 UTD. KINGDOM 531 159 72 2 
si 
252 006 RO E·UNI 14509 6152 4523 5 153 
459 
2816 64 
007 IRELAND 115 27 10 27 
i 
007 IRL 2062 824 382 389 2 5 1 
008 DENMARK 115 73 16 23 2 008 DA RK 3483 2412 599 396 19 57 
009 GREECE 87 51 8 18 8 2 009 GR 2558 1848 227 359 65 37 
2 024 ICELAND 6 5 
20 
1 li 024 ISLANDE 273 231 5 28 7 028 NORWAY 153 87 37 028 NORVEGE 3479 2237 480 623 136 3 
030 SWEDEN 159 77 37 39 5 030 SUEDE 3741 2195 815 596 122 12 
032 FINLAND 96 26 62 7 1 032 FINLANDE 3046 848 1894 240 62 
3 
2 
036 SWITZERLAND 219 93 27 97 2 036 SUISSE 5903 2890 730 2118 i 159 3 038 AUSTRIA 221 161 15 41 
3 
4 038 AUTRICHE 5474 4174 511 681 104 3 
040 PORTUGAL 113 54 40 12 4 040 PORTUGAL 3580 1735 1405 177 135 128 4 042 SPAIN 284 69 71 140 1 3 042 ESPAGNE 5681 2315 1679 1565 37 60 
048 YUGOSLAVIA 50 6 8 36 048 YOUGOSLAVIE 1356 270 280 782 1 23 
052 TURKEY 42 34 3 5 052 TURQUIE 1128 938 98 87 5 
056 SOVIET UNION 16 10 2 4 056 U.R.S.S. 569 399 82 86 2 
060 POLAND 30 4 26 060 POLOGNE 1383 152 3 1224 4 
064 HUNGARY 27 9 17 064 HONGRIE 773 310 10 453 
2 202 CANARY ISLES 9 9 
2i 5 
202 CANARIES 252 250 
599 97 2 204 MOROCCO 29 2 
i 
204 MAROC 782 54 4 30 208 ALGERIA 197 2 120 73 208 ALGERIE 4024 88 2655 1233 14 30 
212 TUNISIA 38 1 24 11 2 
11 
212 TUNISIE 1438 27 1146 247 
1i 
18 
148 216 LIBYA 230 21 190 8 216 LIBYE 2270 243 1760 108 i 220 EGYPT 177 58 14 90 15 220 EGYPTE 3551 1167 672 1463 248 
224 SUDAN 23 1 15 7 224 SOUDAN 326 3 25 219 79 
248 SENEGAL 7 7 248 SENEGAL 148 
2 
148 
5 272 IVORY COAST 19 
6 
19 
2 33 
272 COTE IVOIRE 463 458 
3 65i 268 NIGERIA 42 1 268 NIGERIA 944 214 49 27 
302 CAMEROON 12 10 2 302 CAMEROUN 455 416 39 
314 GABON 10 10 li 314 GABON 238 238 15 144 322 ZAIRE 8 
2 27 
322 ZAIRE 160 
60 
1 
236 346 KENYA 36 
5 
6 346 KENYA 370 28 31 15 
372 REUNION 5 4 16 i 372 REUNION 108 10i 108 171 7 382 ZIMBABWE 21 
70 
382 ZIMBABWE 279 
3402 390 SOUTH AFRICA 216 72 48 26 
403 
390 AFA. DU SUD 6186 1712 773 
7 21 
298 
10655 400 USA 573 89 38 14 28 400 ETATS-UNIS 15529 3177 542 241 686 
404 CANADA 141 33 65 36 6 404 CANADA 3286 731 1762 590 14 189 
412 MEXICO 60 1 38 21 412 ME E 1461 54 1084 323 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GU UPE 334 334 
462 MARTINIQUE 8 
27 
8 i 462 UE 187 737 187 5 s9 480 COLOMBIA 40 11 
13 
480 lE 984 183 
232 484 VENEZUELA 75 17 6 39 484 LA 1697 550 123 792 
13 li 504 P~RU 20 2 1 15 1 504 PEROU 465 82 17 329 
2 
16 
508 B AZIL 127 55 40 32 i 508 BRESIL 2211 1106 450 848 5 512 CHILE 15 7 6 1 512 CHILI 388 179 141 26 
2 
41 
528 ARGENTINA 24 19 3 2 4 528 ARGENTINE 768 636 56 74 si 2 600 CYPRUS 19 3 12 
16 
600 CHYPRE 484 81 339 
1eB 604 LEBANON 85 28 39 2 604 LIBAN 1373 367 802 16 
608 SYRIA 32 4 27 1 
251 
608 SYRIE 647 132 480 35 
9 2450 612 IRAQ 283 9 2 20 612 IRAK 3161 343 55 304 
616 IRAN 155 129 7 8 11 616 IRAN 3084 2468 143 254 2 219 624 ISRAEL 127 81 10 33 3 624 ISRAEL 3184 2214 251 663 54 
628 JORDAN 49 2 2 3 
6 
42 628 JORDANIE 639 55 64 42 
191 24 478 632 SAUDI ARABIA 393 32 69 44 241 632 ARABIE SAOUD 6431 471 1824 489 3432 
3 636 KUWAIT 138 29 31 4 74 636 KOWEIT 3022 1126 815 121 957 
640 BAHRAIN 21 3 
13 
18 640 BAHREIN 414 80 3 1 330 
644 QATAR 34 
129 
21 644 QATAR 944 12 552 5 
2 
375 
647 U.A.EMIRATES 289 5 154 647 EMIRATS ARAB 5963 3796 153 74 1938 
649 OMAN 59 1 
9 
58 649 OMAN 714 49 49 
26 12 
616 
662 PAKISTAN 33 21 1 662 PAKISTAN 797 471 264 25 
~· 14 7 5 1 664 INDE 372 152 184 16 20 LADB$H 7 1 5 li 1 666 BANGLA DESH 108 22 75 127 2 11 669 SRI L"ANKA' 20 7 
3 
5 669 SRI LANKA 355 166 1 59 
680 THAILAND 28 13 4 8 680 THAILANDE 576 277 118 108 
26 
73 
700 INDONESIA 84 29 41 13 
15 
700 INDONESIE 2134 654 1104 350 
159 701 MALAYSIA 74 15 15 29 701 MALAYSIA 1202 415 220 408 
3 3 706 SINGAPORE 133 44 65 15 9 706 SINGAPOUR 3376 1394 1564 272 120 
708 PHILIPPINES 14 5 8 1 708 PHILIPPINES 330 116 199 1 14 
720 CHINA 8 2 6 720 CHINE 178 78 93 7 1i 2 728 SOUTH KOREA 32 32 i 2 728 COREE DU SUD 798 767 14 4 732 JAPAN 25 22 732 JAPON 934 756 94 48 34 1 
736 TAIWAN 15 10 2 3 736 T'AI·WAN 489 254 165 70 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\MOa Nimexe 'El\MOa 
1519.21 8519.21 
740 HONG KONG 237 36 33 36 132 740 HONG-KONG 2684 563 499 365 1254 3 
800 AUSTRALIA 136 63 14 50 9 800 AUSTRALIE 2335 1290 267 692 86 
804 NEW ZEALAND 16 1 14 1 804 NOUV.ZELANDE 392 25 343 3 21 
1000 WO R L D 9069 2855 1932 1880 28 70 1419 671 113 1 1000 M 0 ND E 208829 83642 57251 31099 no 1807 19088 14044 1142 8 
1010 INTRA-EC 2828 1114 487 880 17 44 127 269 109 1 1010 INTRA-CE 73814 34575 21288 9844 458 1271 2113 3183 1078 8 
1011 EXTRA-EC 8241 1840 1485 1188 11 26 1293 403 4 • 1011 EXTRA-CE 135003 49067 35985 21243 312 535 16954 10882 63 2 
1020 CLASS 1 2451 892 485 564 1 5 99 403 2 . 1020 CLASSE 1 62386 25541 14320 9277 22 194 2137 10862 33 
1021 EFTA COUNTR. 969 503 201 234 
9 
3 26 2 . 1021 A EL E 25493 14310 5840 4463 
281 
136 717 3 24 
2 1030 CLASS 2 3702 919 971 587 21 1194 1 . 1030 CLASSE 2 69504 22470 21442 10147 336 14805 21 
1031 ACP fra 202 15 63 24 14 86 . 1031 ACP ~~ 3921 400 1700 443 18 172 1188 9 1040 CLAS 88 29 9 48 . 1040 CLAS 3 3114 1056 204 1820 9 5 11 
8519.23 =:us ON/OFF RELAYS, AATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPAAATUS TO MAKE CIRCUIT 8519.23 ~":b~~U9 ON/OFF AELAYS, AATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTAIAL APPUCATlONS EXCEPT APPAAATUS TO MAKE CIRCUIT 
RELAIS TOUT OU REN INSTANTANES, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V ANBAURELAIS UND AUSLOESSI FUEA SCHALTŒRAETE, OHNE VEABINDUNGSMATERIAL, UNTEA 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 126 23 
105 
36 1 60 6 001 FRANCE 9852 1381 
7477 
345 75 7084 967 
002 BELG.-LUXBG. 138 24 4 5 
7 
002 BELG.-LUXBG. 8874 1015 208 163 
11oS 
11 
003 NETHERLANDS 53 43 3 
2 2 4 
003 PAYS-BAS 3296 1932 214 7 
131 
34 
3é 004 FR GERMANY 31 
69 
10 12 004 RF ALLEMAGNE 4816 
4085 
1157 62 2789 639 
005 ITALY 84 4 
2 
11 005 ITALIE 6010 290 43 27 1585 23 006 UTD. KINGDOM 60 35 3 20 
4 
006 ROYAUME-UNI 5126 1885 117 34 3247 
71 007 IRELAND 7 3 
:i 
007 IRLANDE 249 146 9 1 2 20 
008 DENMARK 12 9 008 DANEMARK 635 550 7 13 2 51 12 
009 GREECE 5 5 
1 
009 GRECE 317 279 3 2 2 29 2 
028 NORWAY 20 19 
1 9 12 
028 NORVEGE 1148 868 21 1 119 130 9 
030 SWEDEN 54 19 13 030 2851 1011 58 3 137 1205 437 
032 FINLAND 13 10 1 1 1 032 E 857 466 53 10 34 89 5 
1:i 038 SWITZERLAND 24 16 2 4 036 1829 928 148 38 13 627 64 
038 AUSTRIA 22 21 1 
2 
038 2353 2296 50 1 2 2 2 
040 PORTUGAL 8 6 
1 
040 391 287 21 24 3 54 2 
042 SPAIN 37 27 9 
2 
042 1607 1285 27 80 29 182 4 
048 YUGOSLAVIA 5 1 
1 
2 048 A VIE 521 72 5 3 37 359 45 
052 TURKEY 4 3 052 215 161 1 44 
10 
9 
056 SOVIET UNION 3 2 056 161 120 29 2 
060 POLAND 2 2 060 114 93 1 2 18 
59 084 HUNGARY 2 2 
4 
084 160 100 
135 
1 
204 MOROCCO 4 
:i 
204 157 21 
6 
1 
208 ALGERIA 4 1 208 148 84 58 
9 12 220 EGYPT 8 5 3 220 367 224 121 1 
288 NIGERIA 3 2 288 136 94 13 1 16 12 
382 ZIMBABWE 3 3 
2 4 
382 WE 134 116 
32 3é 7 18 
18 
390 SOUTH AFRICA 46 40 
:i 
390 SUD 2552 2360 96 
400 USA 26 20 3 400 ETATS-UNIS 1370 718 4 4 13 341 289 
404 CANADA 11 9 1 404 CANADA 823 410 86 1 1 318 7 
480 COLOMBIA 3 3 480 COLOMBIE 192 177 8 2 5 
484 VENEZUELA 6 4 484 VENEZUELA 295 244 30 21 
7 508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 169 130 28 4 
528 ARGENTINA 3 3 
5 
528 ARGENTINE 197 182 10 5 
167 9 612 IRAQ 8 2 612 IRAK 278 91 11 
2é 2 616 IRAN 13 13 
2 
616 IRAN 479 445 
1 
4 
624 ISRAEL 5 2 
2 
624 ISRAEL 420 100 
16 
4 295 20 
632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUD 183 79 1 57 5 25 
647 U.A.EMIRATES 2 2 847 EMIRATS ARAB 133 108 1 3 55 21 684 INDIA 1 1 684 INDE 126 53 14 2 2 
706 SINGAPORE 5 5 706 SINGAPOUR 213 188 
132 
8 5 12 
720 CHINA 1 1 
2 
720 CHINE 183 43 
1 
8 
728 SOUTH KOREA 3 1 728 COREE DU SUD 625 72 11 541 
11 732 JAPAN 4 3 
14 
732 JAPON 170 114 38 7 
740 HONG KONG 16 2 
:i 
740 HONG-KONG 197 62 42 7 21s 128 BOO AUSTRALIA 21 14 3 800 AUSTRALIE 1086 807 16 125 
1000 W 0 R L D 955 497 149 73 38 140 57 • 1000 M 0 ND E 83402 28432 10769 1123 1190 20589 3247 52 
1010 INTRA-EC 518 211 125 48 8 111 14 . 1010 INTRA-CE 38178 11074 9275 692 435 15913 1759 38 
1011 EXTRA-EC 438 285 24 27 28 29 43 . 1011 EXTRA-CE 24220 15359 1485 440 758 4887 1488 15 
1020 CLASS 1 288 210 8 15 16 24 26 . 1020 CLASSE 1 17719 11699 586 250 425 3613 1131 15 
1021 EFTA COUNTR. 142 92 5 3 15 14 13 . 1021 A EL E 9271 5896 350 79 308 2106 519 13 
1030 CLASS 2 131 69 15 12 12 6 17 . 1030 CLASSE 2 5766 3260 732 185 311 981 297 
1031 ACP ~oa 11 2 3 5 1 . 1031 ACP ~ 392 179 110 37 24 13 29 1040 CLAS 8 7 1 . 1040 CLAS 3 732 399 177 5 20 72 59 
B51W AELAY9 OTHER THAN INSTANTANEOU9 ON/OFF, AATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTAIAL APPUCATIONS EXCEPT APPAAATU9 TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
1519.24 ==" THAN INSTANTANEOUI ON/OFF, AATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPUCATlONS EXCEPT APPAAATUS TO MAKE CIRCUIT 
RELAIS, AUTRES QUE RELAIS TOUT OU RIEN INSTANTANES, D'APPL INDUSTRIELLE, MATEAEL DE CONNEXION EXCLUs, 1101118 DE 1000V ANDERE RELAIS ALS ANBAUAELAIS, OHNE VEABINOUNGSMATEAIAL, UNTER 1000V, FUEA INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 333 214 
11 
80 1 10 27 001 FRANCE 22632 18318 
1137 
2289 63 318 1608 36 
002 BELG.-LUXBG. 96 68 7 3 
:i 
7 5 002 BELG.-LUXBG. 5724 3872 278 175 211 255 7 003 NETHERLANDS 154 130 5 3 
:i 
8 003 PAYS-BAS 9993 8249 515 131 
201 
489 398 
004 FR GERMANY 165 
107 
24 95 2 36 5 004 RF ALLEMAGNE 7268 
7864 
1793 2434 110 2362 366 
005 ITALY 148 24 
110 :i 2 15 :i 7 005 ITALIE 9807 923 3334 20 126 855 25 19 006 UTD. KINGDOM 303 141 30 11 
5 
006 ROYAUME-UNI 18083 9653 1748 199 613 
184 
311 
007 IRELAND 13 4 4 007 IRLANDE 715 300 2 218 7 
:i 4 008 DENMARK 47 43 3 1 008 DANEMARK 3464 3331 14 61 3 73 
663 
664 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung T Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe ~ EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 
1 
lreland 1 Danmark 1 'EIIIIàOa Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHoOa 
8519.24 8519.24 
009 GREECE 16 5 2 9 2 5 009 GRECE 504 241 27 205 7 5 21 3 028 NORWAY 35 22 2 4 028 NORVEGE 2309 1590 147 105 6 166 290 030 SWEOEN 143 99 22 14 2 6 030 SUEDE 7910 5294 1538 543 21 42 102 370 032 FINLANO 49 33 3 3 2 8 032 FINLANDE" 2699 1853 135 89 2 1 193 426 036 SWITZERLAND 138 101 5 17 10 5 036 SUISSE 8524 6849 541 311 20 6 689 108 038 AUSTRIA 92 68 2 
9 
2 
i 
038 AUTRICHE 5671 5383 107 14 5 4 130 28 040 PORTUGAL 35 16 8 1 040 PORTUGAL 1654 811 580 173 3 2 32 53 042 SPAIN 62 28 9 23 2 042 ESPAGNE 2970 1688 601 408 13 55 188 17 048 YUGOSLAVIA 30 5 8 16 1 048 YOUGOSLAVIE 1354 694 243 332 12 54 19 052 TURKEY 45 11 1 17 16 052 TURQUIE 2421 745 38 899 
4 2 
739 1i 056 SOVIET UNION 19 7 1 11 
HÎ 056 U.R.S.S. 1278 560 94 605 2 058 GERMAN DEM.R 18 
3 i 058 RD.ALLEMANDE 772 28i 3 347 13 3 753 2 060 POLANO 11 1 060 POLOGNE 707 19 3 
5 
55 062 CZECHOSLOVAK 
7 6 
062 TCHECOSLOVAQ 181 124 12 19 
4 
14 7 084 HUNGARY 
i 
1. 
i 
084 HONGRIE 1111 1024 15 10 1 57 
98 068 BULGARIA 3 1 068 BULGARIE 271 89 69 4 
i 5 
11 204 MOROCCO 71 
i 
71 
i 
204 MAROC 665 35 612 12 
16 208 ALGERIA 15 13 
2 
208 ALGERIE 662 141 451 32 2 20 212 TUNISIA 7 
i 
5 
7 
212 TUNISIE 298 40 163 78 
2Ô 17 238 216 LIBYA 16 1 7 216 LIBYE 526 41 155 72 
9 220 EGYPT 23 2 9 10 2 
i 
220 EGYPTE 1118 88 733 192 9 
2 
87 
288 NIGERIA 23 2 
5 
20 288 NIGERIA 486 109 22 16 9 289 39 302 CAMEROON 5 
4 
302 CAMEROUN 202 7 193 
i 139 
2 382 ZIMBABWE 4 
14 i 6 382 ZIMBABWE 150 9 1 i i 2 390 SOUTH AFRICA 128 
i 
107 390 AFA. DU SUD 7422 1294 221 156 5747 
1Ô 400 USA 31 10 4 2 14 400 ETATS-UNIS 2402 799 402 107 91 21 969 3 404 CANADA 41 14 5 1 21 404 CANADA 2314 740 535 37 5 992 5 412 MEXICO 15 4 5 2 4 412 MEXIQUE 1105 391 527 44 143 436 COSTA RICA 1 1 
i 
436 COSTA RICA 136 136 
17 12 8 2i 480 COLOMBIA 3 2 
4 18 
460 COLOMBIE 449 391 
5 5 484 VENEZUELA 31 7 2 484 VENEZUELA 1716 566 153 136 2 849 
500 ECUADOR 2 
i 
2 500 EQUATEUR 129 9 2 45 
6 4 
73 
504 PEAU 1 
3 1i 2 i 
504 PEROU 111 52 16 15 18 
97 508 BRAZIL 20 3 508 BRESIL 1216 279 132 493 11 8 196 524 URUGUAY 4 
3 2 
4 524 URUGUAY 227 5 
105 
222 
129 7Ô 2 528 ARGENTINA 6 1 
2 
528 ARGENTINE 924 501 117 
2 612 IRAQ 16 1 3 10 612 IRAK 374 137 106 81 1 43 4 616 IRAN 9 3 
2 
1 5 616 IRAN 534 302 9 21 5 
17 
194 3 624 ISRAEL 16 5 8 1 624 ISRAEL 845 397 151 248 11 20 1 628 JORDAN 2 2 
4 3 29 
628 JORDANIE 107 71 6 5 2 
7 
23 
3 2 632 SAUDI ARABIA 42 6 632 ARABIE SAOUD 1680 317 174 84 69 1044 636 KUWAIT 6 1 1 4 636 KOWEIT 336 97 21 8 7 191 12 644 QATAR 2 
i i 
2 644 QATAR 122 2 73 3 1 6 39 4 847 U.A.EMIRATES 6 
12 
4 847 EMIRATS ARAB 483 117 69 2 1 287 1 849 OMAN 16 
i 
4 849 OMAN 405 18 16 45 226 145 662 PAKISTAN 9 
2 
8 662 PAKISTAN 691 153 11 2 480 
39 684 INDIA 16 4 
i 
10 664 INDE 1416 303 98 20 10 946 660 THAILAND 2 
2 
1 
i 
680 THAILANDE 154 28 61 43 
42 45 
21 1 
700 INDONESIA 5 1 1 
9 
700 INDONESIE 327 151 34 40 14 1 
701 MALAYSIA 10 1 
2 i i 
701 MALAYSIA 419 66 20 24 3 
3 
300 6 706 SINGAPORE 20 9 7 706 SINGAPOUR 1167 658 30 13 7 389 67 720 CHINA 1 1 
i i 
720 CHINE 280 149 89 19 3 18 2 
728 SOUTH KOREA 4 2 8 728 COREE OU SUD 365 200 23 29 13 1 112 i 732 JAPAN 46 4 1 33 732 JAPON 2906 367 402 18 2105 736 TAIWAN 3 1 
3 
2 736 T' AI-WAN 107 84 3 
12i 
20 
4 740 HONG KONG 48 3 
2 
42 740 HONG-KONG 1554 152 3 
1i i 
1274 800 AUSTRALIA 66 23 2 39 BOO AUSTRALIE 3729 1222 89 57 2330 19 804 NEW ZEALANO 15 2 13 804 NOUV.ZELANDE 673 73 8 8 2 582 
1000 W 0 R L D 2810 1272 323 517 26 33 585 2 52 . 1000 M 0 ND E 159001 90148 18851 15837 1586 1785 28866 35 3081 2 1010 INTRA·EC 1274 711 95 312 8 28 101 2 17 • 1010 INTRA-CE 76207 52028 6160 8950 674 1379 5847 25 1144 2 1011 EXTRA·EC 1535 561 227 204 18 6 485 34 • 1011 EXTRA-CE 82780 38120 10669 6678 920 405 24019 10 1937 1020 CLASS 1 961 471 79 112 2 2 268 27 1020 CLASSE 1 55131 29484 5595 3260 193 151 15072 10 1386 1021 EFTA COUNTR. 491 359 42 45 
16 4 
20 25 1021 A EL E 28830 21822 3055 1236 57 60 1315 1285 
2 1030 CLASS 2 513 72 146 73 197 5 1030 CLASSE 2 22918 6386 4770 2408 703 232 8038 379 
1031 ACP (60~ 44 3 13 1 1 1 24 1 1031 ACP (6~ 1556 222 595 76 54 54 514 41 1040 CLASS 63 19 3 19 20 2 1040 CLASS 3 4733 2270 324 1011 24 22 910 172 
8519.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL API'UCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 000 V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
CONTACTEURS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000V SCHUETZE, OHNE VER81NDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 253 214 
332 
7 1 3 8 20 001 FRANCE 5315 4406 
7707 
77 24 199 434 175 002 BELG.-LUXBG. 482 138 5 4 
5 
3 002 BELG.-LUXBG. 11044 2993 95 106 
112 
143 
3 003 NETHERLANDS 504 266 226 1 
i 
6 
7 
003 PAYS-BAS 11483 6012 5223 5 
2ti 
128 
i 004 FR GERMANY 958 
48i 
884 65 2 19 004 RF ALLEMAGNE 20586 
11132 
18219 1093 86 1022 139 005 ITALY 1184 692 
15 2 
11 
7 
005 ITALIE 26899 15451 
269 6 
9 307 
115 006 UTO. KINGDOM 697 248 425 
12 
006 ROYAUME-UNI 19504 6480 12605 29 
203 007 IRELAND 40 13 15 
i 
007 IRLANDE 829 283 333 
33 
10 
19 008 DENMARK 174 117 54 2 008 DANEMARK 4011 2455 1404 2 98 009 GREECE 77 51 24 2 009 GRECE 1491 957 483 36 1 14 024 !CELANO 6 5 1 
2 
024 ISLANDE 168 141 22 
1Ô 6 5 028 NORWAY 265 113 150 028 NORVEGE 7021 2592 4343 
3 
70 030 SWEDEN 398 199 194 
i 
5 030 SUEDE 11342 4426 6692 5 5 211 032 FINLANO 121 72 47 1 032 FINLANDE 3054 1559 1346 21 
12 
128 036 SWITZERLAND 312 163 144 5 036 SUISSE 7512 3706 3643 108 43 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Mengen 1000 kg Quantités 
Bestimmung 
1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 1Deu1schlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8519.25 8519.25 
038 AUSTRIA 283 199 79 1 2 2 038 AUTRICHE 6454 4499 1830 10 33 82 
040 PORTUGAL 196 51 143 2 6 040 PORTUGAL 4822 1192 3580 38 1 8 4 042 SPAIN 442 123 282 31 042 ESPAGNE 10951 2424 7783 525 6 212 
048 YUGOSLAVIA 39 14 16 5 4 048 YOUGOSLAVIE 1155 488 333 99 7 1 227 
052 TURKEY 20 19 1 052 TURQUIE 487 453 27 
4 
7 
056 SOVIET UNION 30 21 9 056 U.R.S.S. 1098 631 463 
9 060 POLAND 47 42 5 060 POLOGNE 1184 1036 137 2 
064 HUNGARY 36 34 2 064 HONGRIE 954 920 34 
068 BULGARIA 9 6 3 068 BULGARIE 225 141 84 
204 MOROCCO 77 3 74 
4 
204 MAROC 1691 85 1606 
96 1 5 208 ALGERIA 293 4 285 208 ALGERIE 4502 141 4259 
212 TUNISIA 43 1 42 212 TUNISIE 1034 22 1007 5 
1 2 216 LIBYA 330 329 1 
1à 
216 LIBYE 5516 5476 32 5 
220 EGYPT 49 19 20 220 EGYPTE 1046 506 397 141 2 
248 SENEGAL 7 7 248 SENEGAL 173 173 
272 IVORY COAST 5 
7 
5 
2 6 
272 COTE IVOIRE 114 
217 
114 
69 11 5à 288 NIGERIA 22 7 288 NIGERIA 558 211 
302 CAMEROON 6 
:i 
6 302 CAMEROUN 138 
89 
138 
9 12 346 KENYA 4 1 346 KENYA 139 29 
382 ZIMBABWE 8 5 3 
:i 16 
382 ZIMBABWE 221 133 76 
65 
12 
390 SOUTH AFRICA 314 97 198 390 AFR. DU SUD 8217 2254 5388 
:i 1 
510 
400 USA 229 66 148 3 12 400 ETATS-UNIS 6697 1519 4723 75 376 
404 CANADA 84 44 37 2 1 404 CANADA 2362 1052 1103 27 160 
412 MEXICO 30 11 18 1 412 MEXIQUE 688 215 445 1 27 
480 COLOMBIA 27 25 2 460 COLOMBIE 654 603 51 
14 1 1à 7 484 VENEZUELA 49 38 11 
1 
484 VENEZUELA 1362 1048 282 
500 ECUADOR 5 3 1 500 EQUATEUR 228 69 41 118 
504 PERU 6 5 1 
4 1 
504 PEROU 157 133 22 2 
77 508 BRAZIL 79 37 37 508 BRESIL 1629 753 694 105 
512 CHILE 11 5 3 
1 
3 512 CHILI 211 113 73 
1à :i 
25 
528 ARGENTINA 18 16 1 528 ARGENTINE 631 582 32 4 
604 LEBANON 19 3 15 1 604 LIBAN 206 67 118 21 
608 SYRIA 6 4 1 1 
2 
608 SYRIE 142 84 23 35 
6 s4 612 IRAQ 24 18 4 
8 
612 IRAK 727 516 141 
98 H~ 616 IRAN 186 176 2 
1 
616 IRAN 2346 2119 103 
1 
11 
624 ISRAEL 52 34 14 3 
1 
624 ISRAEL 1424 747 580 48 
16 
48 
632 SAUDI ARABIA 31 11 16 1 2 632 ARABIE SAOUD 732 296 378 16 3 23 
636 KUWAIT 13 6 4 3 636 KOWEIT 293 172 79 2 
2 
40 
647 U.A.EMIRATES 15 13 1 1 647 EMIRATS ARAB 405 312 27 64 
662 PAKISTAN 16 13 
19 
3 662 PAKISTAN 348 292 6 
2 1à 
50 
664 INDIA 39 19 
1 
1 664 INDE 1203 693 398 
7 
100 
680 THAILAND 11 3 7 660 THAILANDE 260 112 141 
2 700 INDONESIA 10 7 3 
2 1 
700 INDONESIE 217 157 58 
38 27 701 MALAYSIA 11 2 6 701 MALAYSIA 200 86 67 2 
2 706 SINGAPORE 126 31 93 2 706 SINGAPOUR 2445 495 1876 2 70 
708 PHILIPPINES 9 9 
1 
708 PHILIPPINES 180 173 5 
1 
2 
720 CHINA 4 3 720 CHINE 151 96 50 4 
728 SOUTH KOREA 4 4 
11à 
728 COREE DU SUD 116 104 12 
:i 7 7 732 JAPAN 134 24 
4 :i 
732 JAPON 2071 493 1561 
740 HONG KONG 25 16 2 740 HONG-KONG 583 342 61 46 134 
800 AUSTRALIA 212 106 91 9 6 800 AUSTRALIE 4887 2360 2038 223 266 
804 NEW ZEALAND 13 5 6 1 1 604 NOUV.ZELANDE 317 126 144 17 30 
1000 W 0 R L D 9299 3831 5047 205 8 18 157 34 . 1000 M 0 ND E 217075 84830 121403 3831 288 818 5881 432 1 
1010 INTRA·EC 4345 1507 2631 84 7 12 80 34 . 1010 INTRA-CE 101182 34719 61425 1809 173 454 2350 432 1 
1011 EXTRA·EC 4854 2324 2416 108 3 5 97 . 1011 EXTRA-CE 115902 49911 59978 2214 125 185 3511 
1020 CLASS 1 3072 1300 1648 62 1 2 59 . 1020 CLASSE 1 77552 29302 44570 1227 21 73 2359 
1021 EFTA COUNTR. 1582 602 758 9 
2 
2 11 . 1021 A EL E 40375 18114 21458 192 4 65 542 
1030 CLASS 2 1752 915 748 46 2 39 . 1030 CLASSE 2 34486 17634 14602 963 104 81 1102 
1031 ACP (60~ 91 29 47 4 1 1 9 . 1031 ACP ~~ 1947 507 1088 100 36 40 166 
1040 CLASS 130 109 21 . 1040 CLAS 3 3864 2974 804 25 11 50 
8519.28 FUSES, AATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCAllONS EXCEPT APPAAATUS TO IIAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.28 FUSES, AATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPAAATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECllONS 
FUSIBLES, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000Y SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE, OHNE YERBINOUNGSMATERIAI., UNTER 1000Y, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 106 16 4à 2 30 1 38 14 5 27 001 FRANCE 1803 196 8o:i 33 282 14 1048 133 99 30à 002 BELG.-LUXBG. 169 79 17 
24 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 2126 613 5 269 
1045 
91 45 
003 NETHERLANDS 86 42 8 
:i 95 
8 4 
98 
003 PAYS-BAS 2131 413 182 4 
591 
446 
1 
41 
13oB 004 FR GERMANY 310 
82 
38 41 35 004 RF ALLEMAGNE 4166 
62à 
490 37 13 997 729 
005 ITALY 140 35 
1 
1 17 5 005 ITALIE 2135 965 
1à 
71 4 344 
7 
111 
006 UTD. KINGDOM 48 22 10 12 
7 
3 006 ROYAUME-UNI 871 205 332 232 7 
13à 
78 
007 IRELAND 19 12 
1 1 
007 IRLANDE 272 107 10 
2 24 
25 
008 DENMARK 20 16 2 
2 
006 DANEMARK 248 142 16 64 
si 028 NORWAY 147 140 2 2 1 028 NORVEGE 1141 945 49 
6 
35 
15 
61 
030 SWEDEN 117 77 5 14 4 17 030 SUEDE 1361 510 186 78 157 409 
032 FINLAND 57 37 4 2 1 13 032 FINLANDE 650 293 59 3 39 2 43 211 
036 SWITZERLAND 177 84 9 
9 
78 2 4 036 SUISSE 1286 676 194 10 278 39 89 
038 AUSTRIA 80 67 1 1 
2 
2 038 AUTRICHE 882 566 28 16 33 
4 
4 35 
040 PORTUGAL 35 24 4 4 1 
1 
040 PORTUGAL 312 138 59 16 13 82 
34 042 SPAIN 35 14 11 1 1 7 042 ESPAGNE 755 115 347 50 42 1 166 
048 YUGOSLAVIA 6 2 1 2 1 048 YOUGOSLAVIE 150 40 27 41 3 7 32 
060 POLAND 6 
1 
1 5 060 POLOGNE 126 8 18 
2 5 
23 77 
064 HUNGARY 5 3 
1 
1 064 HONGRIE 131 32 71 4 17 
204 MOROCCO 19 1 17 
1 
204 MAROC 235 11 204 8 5 
1:i 
7 
208 ALGERIA 33 4 28 208 ALGERIE 365 36 303 2 11 
665 
666 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHàOa Nimexe 'EXMOa 
8511.28 8519.16 
212 TUNISIA 7 7 Hi 3 212 TUNISIE 130 2 127 1 i 146 74 216 LIBYA 22 4 1 216 LIBYE 237 2 13 1 220 EGYPT 7 3 
40 
220 EGYPTE 155 47 70 10 2 25 
266 NIGERIA 65 11 14 8 288 NIGERIA 500 83 75 5 3 339 t5 390 SOUTH AFRICA 63 24 9 
3 
22 
ti 
390 AFR. DU SUD 1122 308 255 125 
2 
414 
400 USA 36 3 10 5 4 400 ETATS-UNIS 1354 64 356 363 171 153 245 
404 CANADA 114 1 10 103 404 CANADA 1668 14 266 
i 
1 1556 11 
412 MEXICO 7 1 6 
5 
412 MEXIQUE 158 13 142 
ti 
2 
464 VENEZUELA 8 1 464 VENEZUELA 148 35 14 11 77 
2 528 ARGENTINA 28 27 
4 
528 ARGENTINE 351 280 45 5 1 18 
600 CYPRUS. 4 
5 i 10 3 
800 CHYPRE 100 40 52 2 98 50 612 IRAQ 41 22 612 IRAK 445 67 236 
624 ISRAEL 23 16 3 4 624 ISRAEL 163 94 34 5 8 30 2 5 632 SAUDI ARABIA 103 24 11 
2 
68 632 ARABIE SAOUD 649 126 142 1i 566 636 KUWAIT 25 15 3 5 636 KO T 243 132 42 1 57 
640 BAHRAIN 9 3 1 5 640 IN 108 34 6 4 64 
647 U.A.EMIRATES 14 7 1 6 647 ATS ARAB 220 65 33 1 121 
7 662 PAKISTAN 16 14 
i 
2 662 STAN 163 121 12 
9 
23 
664 INDIA 15 12 
5 
1 664 314 128 67 82 28 
700 INDONESIA 67 39 23 50 700 NESlE 400 218 152 30 489 701 MALAYSIA 52 1 
7 
1 701 M AYSIA 526 10 
sO 27 706 SINGAPORE 27 10 3 7 706 SINGAPOUR 347 64 104 
7 
118 
728 SOUTH KOREA 7 6 
20 ti 
1 728 COREE DU SUD 108 67 16 
599 
18 
2 732 JAPAN 41 2 8 732 JAPON 1359 21 473 264 
740 HONG KONG 49 6 1 3 39 740 HONG-KONG 1112 56 14 154 
2 
667 
36 800 AUSTRALIA 187 14 1 171 800 AUSTRAL! E 2118 189 17 10 1863 
804 NEW ZEALAND 19 2 17 804 NOUV.ZELANDE 207 11 193 3 
1000 W 0 R L D 2851 1030 384 55 303 35 786 14 116 128 1000 M 0 ND E 38228 8515 7802 857 3382 1229 12337 142 2497 1687 
1010 INTRA·EC 901 270 132 7 158 25 119 14 53 125 1010 INTRA-CE 13639 2319 2830 100 1477 1084 3149 142 1130 1608 
1011 EXTRA·EC 1948 760 251 47 147 10 687 63 3 1011 EXTRA-CE 24373 6196 4772 740 1885 145 9188 1387 80 
1020 CLASS 1 1117 494 85 20 123 1 341 53 . 1020 CLASSE 1 14479 3934 2358 518 1428 30 5037 1174 
1021 EFTA COUNTR. 616 432 25 13 98 
7 
10 38 . 1021 A EL E 5459 3151 574 51 481 21 366 795 
ad 1030 CLASS 2 799 259 159 18 24 325 4 3 1030 CLASSE 2 9369 2104 2237 189 453 112 4097 97 
1031 ACP Js60~ 116 17 30 2 1 6 60 
5 
. 1031 ACP (sw 1339 137 422 25 14 89 651 1 
1040 CLA 34 7 7 10 3 2 . 1040 CLASS 3 528 159 177 33 5 4 54 96 
8519.27 gg=~ AUTOMATIC STARTER CABINETS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEI'T APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 8511.27 red AUTOMATIC STARTER CABINETS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
COFFRETS DE COMMANDE ET DE DEMARRAGE AUTOIIAT., D'APPUCAT. INDUSTR. MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE MOINS DE 1000Y STEUERUNGSGERAETE UND AUTOMATISCHE ANLASSER, OHNE YER81NDUNGSMATERIAL UNTER 1000Y, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 294 227 
7i 
8 57 2 001 FRANCE 17450 15926 
54i 
7 251 1152 105 9 
002 BELG.-LUXBG. 170 83 12 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 5438 4307 14 518 
ai 
39 19 
003 NETHERLANDS 156 123 17 
6 17 
10 003 PAYS-BAS 9102 6626 147 18 1372 241 33 7 004 FR GERMANY 119 
162 
91 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3568 
1045i 
1878 23 157 27 
005 ITALY 214 46 1 5 
9 
005 ITALIE 10981 371 li 39 107 12 15 1 006 UTD. KINGDOM 328 252 55 12 
4 
006 ROYAUME-UNI 14335 13077 755 316 9 
112 
157 
007 IRELAND 10 3 
i 
2 1 007 IRLANDE 357 204 5 25 11 
006 DENMARK 39 31 4 7 008 DANEMARK 1721 1622 43 si 2 54 7 009 GREECE 17 7 6 
2 
009 GRECE 405 268 67 8 4 
028 NORWAY 60 21 36 028 NORVEGE 1711 1427 173 1 
27 
68 42 
030 SWEDEN 95 79 2 13 030 SUEDE 4255 3965 43 1 48 171 
032 FINLAND 21 19 
26 27 4 1 032 FINLANDE 1681 1599 3 2sB 48 14 16 036 SWITZERLAND 231 173 
i 
036 SUISSE 13622 12928 344 26 61 4 
038 AUSTRIA 122 116 3 1 
ti 
1 038 AUTRICHE 9761 9643 21 46 3 
324 
20 28 
040 PORTUGAL 29 7 7 
i 
4 040 PORTUGAL 825 296 119 
3 12 
12 74 
042 SPAIN 53 37 14 1 042 ESPAGNE 4394 3316 1012 30 20 1 
046 MALTA 8 
13 i 2 
8 046 MALTE 126 4 
53 
1 
4i 2aci 
121 
046 YUGOSLAVIA 17 046 YOUGOSLAVIE 1464 1088 
3 
2 
052 TURKEY 34 34 
ai 
052 TURQUIE 1024 997 17 7 
056 SOVIET UNION 70 39 056 U.R.S.S. 6553 5931 
27 
621 
060 POLAND 16 16 060 POLOGNE 2041 2013 
062 CZECHOSLOVAK 4 4 062 TCHECOSLOVAQ 614 611 3 
064 HUNGARY 19 19 
2 
064 HONGRIE 1666 1666 
3 20 068 BULGARIA 4 2 
5 
068 BULGARIE 164 161 94 204 MOROCCO 5 4 2 204 MAROC 107 13 26 3 208 ALGERIA 9 3 
5 
208 ALGERIE 267 158 79 
24i 216 LIBYA 6 
5 2 
1 216 LIBYE 257 12 1 3 
220 EGYPT 20 13 220 EGYPTE 279 161 23 2 
2i 
93 
266 NIGERIA 41 8 3 29 266 NIGERIA 779 292 66 380 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 120 2 117 
366 MOZAMBIQUE 9 
2i 
9 
1o4 
366 MOZAMBIQUE 103 1 102 
7 2229 i 390 SOUTH AFRICA 125 390 AFR. DU SUD 3797 1557 3 
10 400 USA 81 60 21 400 ETAT5-UNIS 6233 4630 2 1590 1 
404 CANADA 2 2 
2 3 
404 A 168 112 
94 s4 11 39 6 412 MEXICO 8 3 412 E 498 350 
23 19 464 VENEZUELA 4 2 1 464 ELA 415 291 82 
4 508 BRAZIL 12 7 5 508B 555 332 210 9 
512 CHILE 4 3 
5 
512 c 1 110 74 10 
73 2 
19 
528 ARGENTINA 7 2 
7 
528 ARGENTINE 273 189 9 
sri 9 800 CYPRUS 7 
i 
800 CHYPRE 101 12 
i 604 LEBANON 14 
4 14 
13 604 LIBAN 165 17 
436 52 22 
127 20 
612 IRAQ 33 10 2 612 IRAK 1278 295 15 359 99 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 653 640 1 
2 5 
12 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 223 207 3 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\MOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'El\l\doa 
8519.27 8519.27 
628 JORDAN 33 3 2 
2 
1 27 628 JORDANIE 404 70 21 
29 
26 287 
632 SAUDI ARABIA 134 6 51 17 58 i 632 ARABIE SAOUD 2368 226 753 286 1074 636 KUWAIT 67 1 4 5 1 55 636 KOWEIT 1215 61 63 233 78 753 27 
640 BAHRAIN 11 1 
2 
2 8 640 BAHREIN 259 35 4 
2 
77 143 
644 QATAR 62 
3 i 60 i 644 QATAR 907 9 73 27 823 15 647 U.A.EMIRATES 63 i 58 647 EMIRATS ARAB 1424 119 10 4 1249 649 OMAN 11 
2 
2 6 2 649 OMAN 210 14 27 43 91 35 
662 PAKISTAN 2 i j 862 PAKISTAN 103 98 21 5 664 INDIA 12 4 
2 
664 INDE 440 274 54 145 700 INDONESIA 15 10 2 1 700 INDONESIE 476 215 62 145 
3 706 SINGAPORE 37 25 9 1 13 
2 706 SINGAPOUR 1294 1139 28 62 454 62 708 PHILIPPINES 18 1 
4 
4 708 PHILIPPINES 536 17 8 57 
720 CHINA 5 1 720 CHINE 231 195 35 
23 4 
i 
728 SOUTH KOREA 7 2 5 i 728 COREE DU SUD 331 209 95 732 JAPAN 15 8 6 
6 
732 JAPON 813 719 82 10 2 
736 TAIWAN 21 2 13 i 736 T'AI-WAN 636 290 125 2 221 740 HONG KONG 8 1 
14 
6 740 HONG-KONG 421 282 2 4 20 134 i 800 AUSTRALIA 41 18 9 800 AUSTRALIE 1673 1330 44 275 
1000 WO R L D 3182 1887 578 88 90 100 612 48 
- 1000 M 0 ND E 145111 115252 8987 988 3588 2551 12787 48 934 
1010 INTRA-EC 1347 887 287 12 52 88 28 13 - 1010 INTRA-CE 83358 54482 3809 155 2531 1372 724 48 238 
1011 EXTRA-EC 1832 788 281 52 37 32 585 38 - 1011 EXTRA-CE 81735 aon1 5160 792 1065 1178 12073 898 
1020 CLASS 1 950 608 110 29 5 14 162 22 . 1020 CLASSE 1 51728 43641 1937 324 209 636 4621 360 1021 EFTA COUNTR. 557 414 74 28 2 11 7 21 . 1021 A EL E 31863 29862 702 306 106 326 223 338 
1030 CLASS 2 767 112 176 24 33 18 390 14 . 1030 CLASSE 2 18663 6534 3151 469 852 540 6805 332 
1031 ACP~a 82 10 26 5 2 37 2 . 1031 ACP ~~ 1525 359 506 1 109 35 491 24 1040 CLAS 119 81 5 33 . 1040 CLAS 3 11323 10597 71 3 2 646 4 
8519.28 MICRO-&WITCIES, RATED AT < 1 000 V, FOR INDIISTRIAI. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAIŒ CIRCUIT CONNECTIONS 8519.28 MICRO-&WITCHES, RATED AT < t 000 V, FOR INOUSTRIAL APPliCATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAIŒ CIRCUIT CONNECTIONS 
MICROCONTACTS, D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEX. EXCLUS, DE MOINS DE 1000V MIKROSCHALTER OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 25 17 
5 
1 1 6 001 FRANCE 2072 1553 
294 
38 88 19 373 1 
002 BELG.-LUXBG. 31 7 1 12 1 6 002 BELG.-LUXBG. 2215 777 21 788 118 355 003 NETHERLANDS 190 13 4 3 
173 
169 003 PAYS-BAS 10584 1323 388 14 
6518 
8693 45 3 
004 FR GERMANY 233 
26 
15 8 2 35 004 RF ALLEMAGNE 10526 
2928 
1809 302 11 1882 1 2 i 005 ITALY 179 16 
8 
130 7 005 ITALIE 10589 1470 18 5765 3 426 3 006 UTD. KINGDOM 25 9 7 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 1576 930 481 79 
93 
2 007 IR 3 
8 8 
007 IRLANDE 134 37 4 1 1 2 008 D K 17 1 008 DANEMARK 1352 807 3 470 68 
028 AV 3 2 
5 
1 
10 
028 NORVEGE 385 287 
300 
6 59 32 i 
030 SWEDEN 42 10 17 030 SUEDE 2789 1040 7 765 655 2 
032 FINLAND 12 5 i 2 6 1 032 FINLANDE 1025 694 4 ai 243 i 84 036 SWITZERLAND 38 16 14 5 036 SUISSE 3444 2075 137 676 467 i 
038 AUSTRIA 33 9 
8 
15 9 036 AUTRICHE 2107 1088 
676 4 632 387 042 SPAIN 18 6 3 1 042 ESPAGNE 1635 692 171 92 
048 YUGOSLAVIA 2 1 1 048 YOUGOSLAVIE 325 146 19 45 111 i 4 058 SOVIET UNION 5 5 056 U.R.S.S. 368 348 17 
20 
2 
064 HUNGARY 2 2 
9 
064 HONGRIE 298 240 36 2 
107 288 NIGERIA 9 
2 i i 288 NIGERIA 124 9 1 4 7 390 SOUTH AFRICA 10 i 6 i 390 AFR. DU SUD 543 202 16 46 275 400 USA 42 9 31 400 ETATS-UNIS 2107 680 64 8 6 4 1308 36 i 
404 CANADA 7 2 5 404 CANADA 493 184 4 2 
5 
303 
616 IRAN 1 1 616 IRAN 131 98 3 20 4 7 624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 126 56 13 2 4 47 664 INDIA 664 INDE 149 93 15 1 1 39 
706 SINGAPORE 1 1 è 706 SINGAPOUR 104 88 25 3 16 732 JAPAN 8 2 732 JAPON 516 101 i 387 800 AUSTRALIA 4 2 i 2 800 AUSTRALIE 445 297 16 2 129 804 NEW ZEALAND 3 2 804 NOUV.ZELANDE 118 3 31 84 
1000 WO R L D 988 161 85 32 386 3 321 1 • 1000 M 0 ND E 57497 17400 5948 80S 18578 188 18488 88 25 3 1010 INTRA-EC 701 78 47 21 328 3 228 i • 1010 INTRA-CE 39101 8382 4457 487 13888 151 11903 48 13 3 1011 EXTRA-EC 288 83 18 12 80 95 . 1011 EXTRA-CE 18394 9038 1488 338 2879 14 4586 38 11 1020 CLASS 1 231 68 17 5 59 81 1 . 1020 CLASSE 1 16155 7636 1307 173 2749 5 4241 38 8 1021 EFTA COUNTR. 132 42 6 3 54 27 . 1021 A EL E 9876 5250 454 105 2401 1 1659 
3 
6 
1030 CLASS 2 27 6 1 7 1 12 . 1030 CLASSE 2 1365 676 117 155 78 6 327 3 
1031 ACP~a 10 li i 10 . 1031 ACP ~ 173 13 12 4 15 1 125 3 1040 CLAS 10 . 1040 CLAS 3 874 727 65 10 51 3 18 
8519.32 IIAIŒ-AND-BREAK SWITCHES .œTHER THAN MICRO~ UMIT = ISOLAliNQ AND C~VER SWITCHES CONTROLWIS FOR MOTORS 8519.32 MAIŒ-AND-BREAK SWITCHES ~ THAN MICRO), UM~A ISOLAnNG AND CHANGE.OVER SWITC" CONTROLLERS FOR ~ NON-AUTOMAnc STARTERS, TED AT < t 000 V, FOR itl IAL APPLICAnDNS EXCEPT APPARATUS Td MAKE CIRCUIT COiitiè1iOii NOif.AUTOMAnc STARTERS, TED AT < 1 000 V, FOR L APPLICAnDNS EXCEPT APPARATUS MAIŒ CIRCUIT CONNE 
INTERRUPTEURS (SF MICROCONTACTS~co'IICOMIIUTATEURS, COMBINATEURS, DEMARREURS NON-AUTOMATIQUES, D'APPUCATtON 
INDUSTR, MOINS DE 1000V, EXCL MA DE CTtON 
SCHALTER, NICNTAUTOIIAnSCH, OHNE VERBINDUNGSIIATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTR. ANWENGUNG, AUSGEN. MIKROSCHALTER 
001 FRANCE 686 316 
231Î 90 146 80 47 7 001 FRANCE 18726 11120 234<Ï 1203 2218 908 3205 89 3 002 BELG.-LUXBG. 459 154 14 30 j 23 2 002 BELG.-LUXBG. 8349 4540 130 659 272 635 45 003 NETHERLANDS 634 297 299 6 
277 
24 1 4 8 003 PAYS-BAS 12050 9027 1430 72 5167 1142 103 4 004 FR GERMANY 914 
24!Î 156 48 17 394 10 004 RF ALLEMAGNE 19954 9815 4188 862 288 8950 287 74 138 005 ITALY 513 148 2<Ï 68 9 40 37 005 ITALIE 17369 3561 301 1398 127 2436 30 2 006 UTD. KINGDOM 502 263 153 29 i s4 006 ROYAUME-UNI 13989 9612 2504 557 22 1097 989 4 007 IRELAND 106 21 16 4 
2 
007 IRLANDE 1931 633 117 31 2 51 
008 DENMARK 127 68 25 6 
20 
28 008 DANEMARK 4114 2501 371 59 72 1 1097 13 
009 GREECE 97 58 4 9 3 3 009 GRECE 1459 839 99 133 56 207 125 
024 !CELANO 5 4 1 024 ISLANDE 154 85 23 6 37 3 
667 
668 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung [ Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France ! ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EHâOa 
85t9.32 8519.32 
028 NORWAY 179 150 22 1 2 4 028 NORVEGE 3707 3143 233 28 83 
2 
2t4 
è 
6 
030 SWEDEN 247 t73 44 6 24 030 SUEDE 9585 6750 t529 t4 t79 t09t t2 
032 FINLAND 86 64 tt i t 9 032 FINLANDE 3056 2329 277 t9 29 2 396 
4 
4 
036 SWITZERLAND 298 25t 16 6 t9 6 036 SUISSE t2750 t0233 t53t 87 382 45 464 4 
038 AUSTRIA 300 23t 52 5 5 5 2 038 AUTRICHE 8063 7073 480 79 tOO 7 309 3 
t9 
040 PORTUGAL 97 52 30 9 t 5 040 PORTUGAL 2593 t7t2 4t6 tt4 2t 323 
042 SPAIN t66 74 53 33 t 5 042 ESPAGNE 6t6t 3000 2235 587 59 5 275 
046 MALTA 32 1 
:i 
3 
2 
28 046 MALTE 262 t6 
3t0 
49 3 
ti 
t94 
048 YUGOSLAVIA 52 42 5 7 048 YOUGOSLAVIE 2t80 t509 26t 50 39 052 TURKEY tB tO 
i 
1 052 TURQUIE 850 374 t7 tO 26 2 42t 
056 SOVIET UNION t5 9 5 056 U.R.S.S. tt42 659 50 t2 tt 
9 
4t0 
058 GERMAN DEM.R t 
2i i 6 
t 058 RD.ALLEMANDE t20 
75i 
27 
20i 26 
84 
060 POLAND 29 t 060 POLOGNE t087 35 t 73 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
2 2 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 603 572 5 4 t t 20 064 HUNGARY 59 52 064 HONGRIE t689 t325 t28 20 38 3 t75 
066 ROMANIA 6 4 2 
i 
066 ROUMANIE 266 t72 93 t 
2 t4 068 BULGARIA 7 4 2 
2 
068 BULGARIE 262 230 t6 
2i 9 i 204 MOROCCO 4t 2 37 204 MAROC 6t5 69 507 t 7 
208 ALGERIA 44 2 4t t 208 ALGERIE 8t2 t20 530 22 2t t03 t6 
2t2 TUNISIA 39 t3 20 6 
t96 
2t2 TUNISIE 570 2t3 289 66 7 2 2t6 LIBYA 205 2 
tO 
7 
i 
2t6 LIBYE 168t 56 t36 t24 t358 
220 EGYPT 90 60 tO 9 220 EGYPTE 1006 463 t24 206 36 t77 
t9 224 SUDAN 38 3 
4 
35 224 SOUDAN 285 46 3 2 t 2t4 
236 UPPER VOLTA 4 
6 2 i 350 236 HAUTE-VOL TA t23 t64 t23 29 as 350è ti 288 NIGERIA 380 21 288 NIGERIA 3942 138 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 198 1 195 
5 5 
2 
318 CONGO 3 
i 
3 
:i 
318 CONGO 109 2 97 
64 322 ZAIRE 4 
24 
322 ZAIRE 103 35 2 2 
5 227 346 KENYA 30 5 1 346 KENYA 358 107 10 1 8 
350 UGANDA 9 9 350 OUGANDA 308 3 1 304 
352 TANZANIA 13 
2 
13 352 TANZANIE 104 2 
2 
4 98 
382 ZIMBABWE 15 
tè ti 2 
13 382 ZIMBABWE 146 42 
504 66 5 
102 
2 390 SOUTH AFRICA 245 70 144 390 AFA. DU SUD 6081 2077 153 3274 
e:i 400 USA 207 86 51 12 1 56 i 400 ETATS-UNIS t3228 4610 2544 207 117 16 5670 1 
404 CANADA 55 21 19 4 11 404 CANADA 1915 592 639 52 6 626 
412 MEXICO 26 5 12 8 1 412 MEXIQUE 896 188 326 365 1 14 
476 NL ANTILLES 7 
9 i 2 
7 476 ANTILLES NL 152 21 
35 26 
11 
i 
120 
:i 480 COLOMBIA 12 
3i 
480 COLOMBIE 31t 229 
ti 
18 
464 VENEZUELA 57 13 4 9 484 VENEZUELA 1212 500 102 144 3 448 4 
504 PEAU 7 3 1 3 
i i 
504 PEROU t27 81 2 38 2 4 
506 BRAZIL 38 16 14 6 508 BRESIL 1420 596 476 99 24 225 
512 CHILE 9 4 5 
i 
512 CHILI 166 122 51 3 1 9 
528 ARGENTINA 15 11 3 
35 
528 ARGENTINE 636 338 157 18 67 
:i 
36 4 600 CYPRUS 39 1 3 600 CHYPRE 458 39 t9 393 
604 LEBANON 11 9 2 
3è i 32 
604 LIBAN 163 122 41 
546 5 ti 289 i 612 IRAQ 150 7 72 612 IRAK 2067 230 979 
616 IRAN 88 52 
5 
29 
i 
7 616 IRAN 1470 555 31 659 21 3 201 
624 ISRAEL 39 30 2 1 624 ISRAEL t132 797 218 36 16 4 59 
628 JORDAN 208 9 1 14 
i 7 t84 i 628 JORDANIE 1187 151 1 337 106 252 698 è 2 632 SAUDI ARABIA 1404 302 46 11 1036 632 ARABIE SAOUD 23776 17838 545 148 4877 
636 KUWAIT 378 2 3 1 372 636 KOWEIT 2667 85 27 1 4 11 2539 
640 BAHRAIN 35 
i i 
35 640 BAHREIN 377 t4 t 
9 2 
362 
644 QATAR 80 
2 
78 644 QATAR 747 22 18 
5 
696 
647 U.A.EMIRATES 256 16 2 236 647 EMIRATS ARAB 2648 418 40 33 4 2t48 
649 OMAN 125 5 
i 
120 649 OMAN 1209 113 23 
4 
2 107t 
662 PAKISTAN 52 8 43 662 PAKISTAN 519 149 98 2 266 
664 INDIA 20 5 1 
i 
14 664 INDE 112t 252 89 
2è 
13 767 
666 BANGLADESH 14 
i 
13 666 SANGLA DESH 228 7 9 t93 i 669 SRI LANKA 25 
t:i i 
24 669 SRI LANKA 306 24 
14 
3 269 
680 THAILAND 16 i 
5 
1 680 THAILANDE 227 177 16 
12i 
14 6 
700 INDONESIA 108 85 7 
i 4 
11 700 INDONESIE 159t 889 102 i 46 473 701 MALAYSIA 149 2 29 2 111 70t MALAYSIA 1095 61 247 60 674 
i :i 706 SINGAPORE 113 34 5 2 2 2 68 706 SINGAPOUR 2499 1467 80 55 52 29 812 
708 PHILIPPINES 3 3 
2 
708 PHILIPPINES 141 99 3 35 4 
728 SOUTH KOREA 9 7 
6 i 
728 COREE DU SUD 286 244 t9 2 
26 7 21 4 732 JAPAN 59 43 9 732 JAPON 3672 2559 667 6 403 
736 TAIWAN 10 6 1 3 
:i 
736 T'AI-WAN 322 264 9 3 
5 
46 
35 740 HONG KONG t25 18 
10 t:i 10 i 
t04 740 HONG-KONG 2497 599 73 1 
t:i 
t784 
800 AUSTRALIA 178 78 59 7 800 AUSTRALIE 4221 2168 368 57 t87 1348 80 
804 NEW ZEALAND 21 3 6 3 1 8 804 NOUV.ZELANDE 660 88 165 2 75 9 321 
1000 W 0 R L D 11105 3664 1794 473 628 160 4300 59 19 8 1000 M 0 ND E 248629 128677 33573 8036 12404 2610 61229 1654 306 140 
1010 INTRA-EC 4037 1425 1036 197 555 134 621 57 4 8 1010 INTRA..CE 97843 48087 14610 2792 10129 1877 16687 1537 86 136 
1011 EXTRA-EC 7068 2239 757 275 73 27 3660 2 15 . 1011 EXTRA-CE 150655 80590 18962 5217 2274 730 42543 117 220 2 
1020 GLASS t 2249 1351 340 106 55 4 381 2 10 . t020 CLASSE t 79t79 483t6 tt927 t754 t4t5 t23 t5422 78 t44 
t02t EFTA COUNTR. t2tt 924 t75 24 34 
24 
52 2 . t02t A EL E 399t3 3t326 4467 365 BOt 56 2833 t6 49 
2 t030 GLASS 2 4690 788 4t0 t6t t6 3286 5 . t 030 CLASSE 2 66064 28463 6655 3t9t 78t 592 26265 39 76 
t03t ACP (60a 570 20 55 5 2 5 483 . t03t ACP (~ 6625 493 909 73 t30 84 4900 36 
t040 GLASS t3t tOO 7 9 2 t3 . t040 GLASS 3 5409 38t0 379 272 78 t4 856 
8519.34 ~~~~~=~~JE&,'il;f:g'IJatOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATEO AT < 1 000 Y, FOR INOUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO 8519.34 PRE.fABRICATED ELEMENTS FOR ELECTRICAL CIRCUITS, RATED AT < 1 000 Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
ELEMENTS PREFABRIQUES P. CANALISATlONS ELECTR., D'APPLICAT. INDUSTRJEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, MOINS DE 1000Y YORGEFERTIGTE SCHIENENYERTEILUNGEN OHNE YERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000Y, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
OOt FRANCE t22 t8 4 tt 89 OOt FRANCE 620 99 93 t05 265 23 35 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'E)..MOa 
8519.34 8519.34 
002 BELG.-LUXBG. 430 2a 355 46 
t:i 
002 BELG.-LUXBG. 2taa 207 1421 2 535 
as 
23 
3:i 003 NETHERLANDS 177 24 140 
4<Î 14 3l 003 PAYS-BAS 84a 177 53a 421 119 14 004 FR GERMANY aot 
ti 496 215 004 RF ALLEMAGNE 6322 e5 2a2a 1277 14 1662 005 ITALY 414 397 
2 
6 
6 
005 ITALIE 1480 13ao 
16 
31 
5 
4 
232 006 UTD. KINGDOM 334 27 276 23 
6 
006 ROYAUME-UNI 2052 176 1504 119 
4:i 007 1 AND 29 
9 
22 1 
li 
007 IRLANDE ta3 4 126 
i 
10 
46 19 ooa MARK 217 192 7 1 ooa DANEMARK 707 60 512 64 5 
009 E 35 6 14 14 
12 
009 GRECE 273 37 134 2 100 
toi 02a AY 147 17 11a 
i 
02a NORVEGE a36 93 63a 4 
5 9 030 SWEDEN 315 9 2a1 5 24 6 030 SUEDE 1906 sa teaa 29 136 :i 036 SWITZERLAND 275 36 210 14 4 036 SUISSE 1360 233 940 a7 32 36 
03a AUSTRIA 80 25 45 5 5 03a AUTRICHE 841 571 210 1 36 22 
29 
1 
040 PORTUGAL 84 
3l 
at 
2 
2 
tli 
040 PORTUGAL 453 2 406 
50 
16 
126 042 SPAIN 140 84 5 042 ESPAGNE a36 ta9 434 33 4 
056 SOVIET UNION 91 10 at 
10 
056 U.R.S.S. a75 13a 737 
t36 204 MOROCCO 66 5 51 204 MAROC 490 25 329 
20a ALGERIA 16 
24 
15 1 20a ALGERIE 163 2 toa 53 
216 LIBYA 162 75 63 216 LIBYE 1546 539 725 2a2 
220 EGYPT 41 41 
29 4 
220 EGYPTE 604 601 1 2 
41 2aa NIGERIA 34 j 2aa NIGERIA 222 :i 169 12 3:i 390 SOUTH AFRICA ag at 1 390 AFR. DU SUD 702 636 19 11 
496 FR. GUIANA 4 4 
e:i 
496 GUYANE FR. 184 184 
a52 50a BRAZIL 63 
14 41 4 
soa BRESIL a55 
146 
3 
36 5 612 IRAQ 79 19 
:i 
612 IRAK 346 93 66 
6 624 ISRAEL 19 1 15 4:i 13 624 ISRAEL 110 7 95 ea3 2 12 632 SAUDI ARABIA 125 30 3a 632 ARABIE SAOUD 1397 359 19a 145 
644 QATAR 53 1 42 10 644 QATAR 440 16 344 
2 
ao 
647 U.A.EMIRATES 47 15 32 647 EMIRATS ARAB 353 97 243 11 
662 PAKISTAN 211 1 210 662 PAKISTAN 540 a 532 
680 THAILAND 24 
6 
24 680 THAILANDE ta7 38 ta7 706 SINGAPORE 239 233 
64 
706 SINGAPOUR 1175 1137 
642 720 CHINA 64 
4 j ti 720 CHINE 642 37 49 2 148 740 HONG KONG 32 4 
2 
740 HONG-KONG 252 16 
800 AUSTRALIA 15 11 1 
li 
1 800 AUSTRALIE 158 ao 3 
122 
32 43 
ao4 NEW ZEALAND ta 10 804 NOUV.ZELANDE 203 36 45 
1000 W 0 R L D 5243 429 3775 357 178 388 75 37 3 1 1000 M 0 ND E 33581 4307 19077 3899 1453 2104 924 1885 20 12 
1010 INTRA-EC 2560 123 1892 51 122 325 10 37 
:i . 1010 INTRA-CE 14672 824 8442 535 1082 1680 127 1881 1 12 1011 EXTRA-EC 2684 308 1883 308 57 63 85 1 1011 EXTRA-CE 18907 3482 10835 3161 371 425 798 4 19 
1020 CLASS 1 11a6 136 910 21 45 62 10 2 . 1020 CLASSE 1 7511 1292 5025 248 291 41a 221 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 914 93 744 5 21 44 7 . 1021 A EL E 5501 1006 3944 35 145 292 75 4 é 12 1030 CLASS 2 1339 159 a92 221 10 1 54 1 1 030 CLASSE 2 9a53 2051 4873 2271 60 7 573 
1031 ACP (60a 56 1 46 4 
2 
1 4 
. 1031 ACP ~w 415 3 314 15 2 6 75 
1040 CLASS 157 10 at 64 . 1040 CLA 3 1543 140 737 642 20 4 
8519.36 ELECTRICAL APPARATUS FOR INOUSTRIAL APPUCATIONS TO IIIAKE. BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CONNECTIONS, RATEO 
AT < 1 000 V, NOT WITHIN 8519.21·34 
8519.36 i~E':J~~ :."~r~~~~O~~~u_uRIAL APPLICATIONS TO IIIAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIIAKE CONNECTIONS, RATEO 
f&~E~~ 1~~~ ~8~P~E~]. Sf:SO:S~~~flf•JROTECTION, BRANCHEMENT O'APPLICAT. INOUSTR., MATERIEL DE CONNECTION EXCL, ~~'!#'Ji fs~r.2~C~~~SS~Ur~A1Ff:iN, VERBINOEN, SCHUETZEN, OHNE VERBINDUNGSIIIATERIAL, UNTER 1000V, FUER INOUSTR. ANWENOUNG, 
001 FRANCE 1a77 868 96 aoo 19 5 175 5 5 001 FRANCE 36207 15995 1745 11133 ta27 290 6445 4a4 33 002 BELG.-LUXBG. 780 388 197 36 22 56 1 6 002 BELG.-LUXBG. 13012 6596 1950 741 204 1927 12 41 003 NETHERLANDS 1055 665 42 198 
74 
119 2 7 003 PAY5-BAS 17454 11961 1374 1722 
3596 
1907 212 74 
004 FR GERMANY 1091 
610 
239 3a6 90 79 211 12 004 RF ALLEMAGNE ta767 
11120 
4274 5188 124 2a62 2537 tas 
005 ITALY 70a 24 
220 
3a 1 34 
22l 
1 005 ITALIE 14243 535 
2a92 
1049 85 143a 
3441 
16 
006 UTD. KINGDOM 1020 500 39 24 3 
55 
13 006 ROYAUME-UNI 19817 10415 1031 1880 71 
1413 
87 
007 IRELAND 152 93 1 3 1 007 IRLANDE 2153 611 30 76 21 10 j 2 ooa DENMARK 248 169 51 2 25 006 DANEMARK 4899 3590 62 670 64 496 
i 009 GREECE 214 33 9 169 2 1 
i 
009 GRECE 2353 388 139 1740 56 2 27 
024 ICELAND 14 4 1 7 1 024 ISLANDE 355 69 18 238 2 4 23 
025 FARCE ISLES 21 
210 é 5 4 j 21 025 ILES FERCE 106 363:i 142 66 123 9 485 106 028 NORWAY 295 63 028 NORVEGE 4836 378 
030 sw N 853 398 a 83 15 149 030 SUEDE 10326 7298 184 679 29 13 871 
5 
1252 
032 FI D 385 239 15 29 
25 
3 79 032 FINLANDE 51a2 3723 130 395 32 8 164 725 
036 s RLAND 461 361 11 52 8 2 036 SUISSE 130a6 7507 280 1229 3481 50 487 10 42 
038 A 489 441 1 37 2 5 3 036 AUTRICHE 8503 7331 37 630 186 5 22a 85 21 
040 PO 208 74 24 107 
2 
2 1 040 PORTUGAL 2672 1035 353 1158 2 4 98 
40 
22 
042 SPAIN 542 187 112 228 12 
tli 
042 ESPAGNE 8811 2949 2972 2534 68 7 234 7 
046 MALTA 39 
3:i 
2 15 4 046 MALTE 342 2 31 75 1 29 204 
048 YUGOSLAVIA 112 4 68 6 048 YOUGOSLAVIE 2878 1214 117 1296 176 75 
052 TURKEY 26 a 2 16 
2 
052 TURQUIE 905 218 59 603 8 16 
056 SOVIET UNION 34 9 11 12 056 U.R.S.S. 958 255 174 514 15 
12 e2 :i 058 GERMAN DEM.R 6 
3 
1 3 2 
li 
058 LEMAN DE 367 11i 12 37 241 080 POLAND 26 1 2 12 060 GNE 457 26 79 67 205 2 
062 CZECHOSLOVAK 9 3 1 1 4 062 COSLOVAQ 194 aa 8 76 11 
i 
11 
064 HUNGARY 72 58 1 11 1 064 RIE 1966 1333 57 271 227 77 
066 ROMANIA 13 2 4 7 066 ANIE 500 45 111 319 2 23 
19 068 BULGARIA 6 
2 
1 4 068 BULGARIE 276 22 48 153 
i i 
34 
204 MOROCCO 72 55 15 
23 
204 MAROC 982 62 723 195 
12 208 ALGERIA 216 11 161 21 208 ALGERIE 2777 103 2127 343 2 189 
212 TUNISIA 116 2 56 58 
10 10 274 
212 TUNISIE 936 13 550 371 
89 21 
2 
20 216 LIBYA 1146 2 23 826 216 LIBYE 7600 38 253 4850 2328 
220 EGYPT 195 9 33 151 2 220 EGYPTE 2331 185 518 1525 1 2 100 
224 SUDAN 17 11 1 5 224 SOUDAN 165 2 86 18 59 
228 MAURITANIA 7 7 228 MAURITANIE 126 126 
669 
670 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 
T Destination Werte 
1000 ECU Valeurs 
Nimexe r EUR 10 loeutschlandl France f llalia T Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 'E>.J\aOa Nimexe r EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
8619.36 8619.36 
236 UPPER VOL TA 11 11 236 HAUTE-VOLTA 113 2 111 
240 NIGER 109 109 
3 
240 NIGER 558 558 
21 2 246 SENEGAL 51 46 246 SENEGAL 452 429 
3 260 GUINEA 13 12 1 260 GUINEE 153 
1 
145 5 
té 272 IVORY COAST 56 54 1 1 272 COTE IVOIRE 657 604 12 24 
280 TOGO 24 24 
14 
280 TOGO 246 
230 
244 2 
253 1670 1 266 NIGERIA 294 19 60 36 165 266 NIGERIA 3823 1085 584 
302 CAMEROON 91 91 302 CAMEROUN 1128 2 1101 4 1 20 306 CENTR.AFRIC. 8 8 306 R.CENTRAFRIC 123 1 122 
1 2 314 GABON 52 52 314 GABON 667 684 318 CONGO 92 
1 
92 
38 
318 CONGO 725 
3 
712 10 3 
n8 322 ZAIRE 81 40 2 322 ZAIRE 1208 384 93 
18 324 RWANDA 10 8 2 324 RWANDA 124 1 86 2 17 
1 330 ANGOLA 40 8 36 2 330 ANGOLA 271 
452 
59 183 5 23 
346 KENYA 118 107 2 9 346 KENYA 675 4 14 205 
12 352 TANZANIA 67 38 29 352 TANZANIE 582 2 414 11 143 
370 MADAGASCAR 11 10 1 370 MADAGASCAR 134 3 126 5 
2 372 REUNION 30 30 j 372 REUNION 269 267 378 ZAMBIA 7 378 ZAMBIE 271 
3 21 47 
271 
382 ZIMBABWE 7 3 4 
2 
382 ZIMBABWE 133 
5 4 
62 
35 390 SOUTH AFRICA 272 153 13 35 
11 
69 390 AFA. DU SUD 4475 2063 449 390 1529 
19 400 USA 374 268 17 52 23 3 400 ETATS-UNIS 12331 6267 362 2940 1022 25 1634 62 404 CANADA 92 71 5 7 8 1 404 CANADA 2220 1389 272 130 24 385 20 412 MEXICO 34 5 17 12 412 MEXIQUE 1161 152 684 333 12 
424 HONDURAS 18 18 424 HONDURAS 204 409 204 458 GUADELOUPE 57 57 458 GUADELOUPE 409 
462 MARTINIQUE 60 60 
1 8 
462 MARTINIQUE 425 425 
a5 s4 472 TRINIDAD,TOB 29 20 
11 
472 TRINIDAD,TOB 462 
11 
333 
145 476 NL ANTILLES 11 
5 
476 ANTILLES NL 171 
11 
3 12 
460 COLOMBIA 29 
3 
24 
8 
480 COLOMBIE 431 88 314 
11 4 
18 
484 VENEZUELA 107 19 77 484 VENEZUELA 1695 215 149 1134 182 
496 FR. GUIANA 78 
1 
78 
36 18 
496 GUYANE FR. 778 
13 
na 466 253 500 ECUADOR 55 
126 
500 EQUATEUR 740 8 
2 1 504 PEAU 180 7 47 504 PEROU 1332 78 579 666 4 
508 BRAZIL 56 15 1 39 1 508 BRESIL 1878 558 58 1234 1 
2 
27 
512 CHILE 16 7 4 5 512 CHILI 309 67 111 110 3 16 520 PARAGUAY 7 1 
2 
6 520 PARAGUAY 100 18 8 74 524 URUGUAY 9 
41 
7 
3 
524 URUGUAY 201 10 42 149 
80 14 528 ARGENTINA 109 1 64 528 ARGENTINE 1775 394 157 1130 
600 CYPRUS 38 1 1 11 25 600 CHYPRE 317 22 9 61 225 
604 LEBANON 164 2 40 121 
8 
1 604 LIBAN 1300 23 324 930 
221 
23 
608 SYRIA 56 2 
327 
45 
1 
1 608 SYRIE 783 51 9 493 
s2 
9 
14 612 IRAQ 604 18 399 1 58 612 IRAK 10016 423 3489 5263 5 730 
616 IRAN 63 15 10 37 1 616 IRAN 1028 204 313 472 
1 
39 
624 ISRAEL 71 55 2 13 1 624 ISRAEL 1528 1218 105 170 34 628 JORDAN 36 2 1 5 
12 1 
28 628 JORDANIE 466 29 47 87 
274 17 
305 
1 1 632 SAUDI ARABIA 2566 21 1701 382 471 632 ARABIE SAOUD 22246 232 14363 3565 3793 
636 KUWAIT 112 3 3 28 78 636 KOWEIT 1367 60 158 4IT 1 671 
640 BAHRAIN 29 2 6 1 20 640 BAHREIN 613 32 353 19 
19 
209 
16 644 QATAR 83 6 1 1 74 1 644 QATAR 793 50 37 66 44 583 647 U.A.EMIRATES 195 8 21 53 
1 
3 110 647 EMIRATS ARAB 2121 116 534 295 10 1122 
649 OMAN 33 9 2 21 649 OMAN 463 89 6 16 13 339 
652 NORTH YEMEN 55 
12 13 
7 46 652 YEMEN DU NAD 442 2 1 130 
1 
309 
662 PAKISTAN 39 8 6 662 PAKISTAN 484 151 121 177 
1 
34 
684 INDIA 30 3 6 2 19 684 INDE 1094 153 169 18 21 732 
680 THAILAND 23 9 7 6 
6 
1 680 THAILANDE 243 67 106 49 
122 1 
21 
700 INDONESIA 93 34 37 16 
23 
700 INDONESIE 902 318 273 166 
348 701 MALAYSIA 45 13 4 5 701 MALAYSIA 612 137 46 81 
2 703 BRUNEI 23 
1e0 
1 
6 1 
22 703 BRUNEI 243 7 9 
90 
225 
28 1 706 SINGAPORE 257 25 65 706 SINGAPOUR 2441 976 189 79 1078 
708 PHILIPPINES 13 8 5 708 PHILIPPINES 275 97 21 131 1 25 
4 720 CHINA 8 4 4 720 CHINE 238 152 9 73 
1 157 1 728 SOUTH KOREA 33 28 5 728 COREE DU SUD 547 363 21 4 564 286 732 JAPAN 117 68 24 9 4 11 1 732 JAPON 4396 2265 484 121 676 
736 TAIWAN 13 8 2 1 2 736 T'AI-WAN 472 117 60 13 282 
740 HONG KONG 140 23 
28 
7 110 740 HONG-KONG 1496 246 5 89 1154 
743 MACAO 28 
41 17 1 1o3 
743 MACAO 493 
981 
493 
246 38 2893 6 j 800 AUSTRALIA 169 7 800 AUSTRALIE 4388 217 
604 NEW ZEALAND 68 15 35 1 17 604 NOUV.ZELANDE 1132 261 14 447 24 385 1 
950 STORES,PROV. 12 12 950 AVIT.SOUTAGE 332 332 
1000 W 0 R L D 20875 6684 4429 5570 321 214 2821 444 392 • 1000 M 0 ND E 315460 119000 52994 88051 16826 2267 45887 7195 3438 2 
1010 INTRA-EC 7142 3325 449 2024 195 121 544 440 44 • 1010 INTRA-CE 128899 80676 9188 25370 9232 785 18515 8894 439 2 1011 EXTRA-EC 13520 3359 3979 3533 128 93 2078 4 346 • 1011 EXTRA-CE 186220 58324 43794 42343 7593 1462 29181 502 2999 1020 CLASS 1 4324 2569 255 803 52 1 296 4 344 . 1020 CLASSE 1 87005 46206 6160 13193 5786 126 10195 435 2904 1021 EFTA COUNTR. 2468 1727 86 320 32 1 42 1 299 . 1021 A EL E 44963 30597 1146 4394 3856 89 2337 82 2462 
2 1030 CLASS 2 9023 710 3704 2687 59 91 1768 1 3 . 1030 CLASSE 2 94207 8144 37173 27629 1245 1338 18543 44 89 
1031 ACP~~ 1282 133 729 76 14 46 264 . 1031 ACP (~ 13476 772 7695 1053 271 824 2846 23 13 1040 CLAS 172 79 20 43 16 14 . 1040 CLASS 3 5010 1974 461 1522 562 18 444 6 
8619.38 =~t;œ~N"!'J"~SVFOR IIDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO IIAIŒ CIRCUIT 8619.38 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS TO MAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS, RATED AT < 1 1100 V 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destl nation Destination 
Nimexe 'EXMoo Nlmexe 'EXXaOo 
1511.38 ~~~fr. '::,~~~c:.e: 8:.fA_AWcl; =~ ~~MENT, PROTECT., BRANCHEMENT OU CONNEXION OES CIRC. ELECTR. 1511.38 ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER GERAETE ZUM SCHUESSr=EN VERBINOEN ODER SCHUmEN VOH STROMKREISEN, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE DUNG 
001 FRANCE 1942 1141 
455 
243 160 66 45 287 
1Ô 001 FRANCE 24532 13298 7225 4009 
1326 1037 1782 3074 6 
59 002 BELG.·LUXBG. 1232 516 81 158 4i 12 i 002 BELG.·LUXBG. 23945 8441 967 6739 735 507 1 6 003 NETHERLANDS 1066 755 124 114 
s6 25 é t5 003 PAYS-BAS 16656 11621 2504 1054 909 696 25 21 62 004 FR GERMANY 1185 
72Ô 
674 359 5 58 2 004 RF ALLEMAGNE 21850 
12918 
14472 4226 95 1902 112 72 
005 ITALY 1209 438 
274 
8 10 33 
é ti 
005 ITALIE 23130 8833 
2549 
211 119 1038 6 2 3 
006 UTD. KINGDOM 1142 403 425 21 2 
100 
006 ROYAUME-UNI 20945 9057 8301 555 120 
2166 
174 189 
007 IRELAND 1595 148 1244 14 56 1 26 007 IRLANDE 14504 1461 9423 237 1047 18 152 
008 DENMARK 300 184 62 26 12 16 
i 
008 DANEMARK 5992 3490 1699 288 207 10 298 
t:i 009 GREECE 118 43 27 41 1 5 009 GRECE 3074 1058 426 701 48 
i 
828 
024 ICELAND 42 37 2 
t4 
1 1 1 024 ISLANDE 411 293 55 1 22 32 
:i 
7 
028 NORWAY 557 462 65 1 12 3 028 NORVEGE 7137 4706 1599 371 16 2 384 56 
030 SWEDEN 502 342 99 36 2 18 5 030 SUEDE 10170 5566 3354 532 B6 2 551 79 
032 FINLAND 121 66 41 5 1 
8 
4 4 032 FINLANDE 3842 2099 1409 87 16 2 143 9 86 036 SWITZERLAND 939 567 124 91 139 10 036 SUISSE 18825 9912 2939 1617 3673 78 583 14 
038 AUSTRIA 762 668 62 28 1 
2 
3 
5 8 
038 AUTRICHE 12549 10859 1200 365 11 
32 
111 1 2 
ai 040 PORTUGAL 321 197 94 12 
5 
3 
:i 
040 PORTUGAL 7698 5131 1979 291 28 107 
3é 
43 
042 SPAIN 894 201 602 74 3 5 1 042 ESPAGNE 16016 5259 9233 960 253 18 250 7 
046 MALTA 11 1 3 2 
:i 
5 048 MALTE 188 18 65 60 34 45 048 YUGOSLAVIA 136 56 45 30 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 3996 2227 1012 502 
12Ô 211 20 052 TURKEY 171 153 6 7 
8 
2 052 TURQUIE 5608 4902 101 325 17 123 
056 SOVIET UNION 96 24 56 7 1 056 U.R.S.S. 4996 2830 1593 466 28 79 
060 POLAND 47 40 5 2 
2 
060 POLOGNE 1959 1604 257 76 21 
082 CZECHOSLOVAK 19 11 
4 
6 062 TCHECOSLOVAQ 795 612 4 22 
2 2 
157 
064 HUNGARY 90 83 2 1 064 HONGRIE 2801 2585 134 48 30 
066 ROMANIA 7 
2 
6 1 
i 
066 ROUMANIE 325 131 187 5 
4 
2 
066 BULGARIA 16 11 2 1 066 BULGARIE 722 199 304 122 :i 93 204 MOROCCO 101 2 91 5 2 
4 
204 MAROC 1872 113 1656 63 
2 
37 
98 208 ALGERIA 203 13 138 43 5 208 ALGERIE 3381 427 2216 558 66 14 
212 TUNISIA 246 120 93 33 i :i 212 TUNISIE 3911 2018 1421 463 7 2 2Ô 216 LIBYA 394 223 26 135 
té 
216 LIBYE 6218 3358 520 2173 4 143 
220 EGYPT 209 69 75 45 4 220 EGYPTE 3347 1515 1012 402 184 
2 
230 3 
224 N 11 1 4 6 224 SOUDAN 286 34 53 3 194 
228 ITANIA 30 30 228 MAURITANIE 223 219 4 
240 10 10 
2 
240 NIGER 114 
5 
114 
é 4 s2 248 s GAL 25 22 
3Ô 
248 SENEGAL 281 214 
23:i 260 GUINEA 55 
:i 
25 1 260 GUINEE 564 17i 326 1 4 268 LIBERIA 8 4 
i 
268 LIBERIA 229 53 5 
5 32 272 IVORY COAST 33 
:i 
29 3 
2 
272 COTE IVOIRE 528 1 466 24 
:i 276 GHANA 9 
4 
2 2 276 GHANA 147 60 
75 
18 16 50 
280 TOGO 5 1 
25 i 25 260 TOGO 116 31 8 119 12 2 2 288 NIGERIA 137 19 61 288 NIGERIA 1983 549 443 433 425 
302 CAMEROON 21 2 18 1 302 CAMEROUN 391 29 330 25 7 
314 GABON 22 22 
:i 
314 GABON 421 1 412 
s4 7 318 CONGO 44 41 
14 
318 CONGO 610 1 545 
310 322 ZAIRE 41 7 20 322 ZAIRE 713 11 118 274 
324 RWANDA 29 19 
2 
9 324 RWANDA 284 10 163 
i 
110 
328 BURUNDI 11 9 9 328 BURUNDI 101 1 99 338 DJIBOUTI 9 
ti 5 
338 DJIBOUTI 106 
14i 
106 i s5 112 346 KENYA 18 2 346 KENYA 351 26 
366 MOZAMBIQUE 30 29 366 MOZAMBIQUE 248 191 52 3 2 
370 ASCAR 22 22 370 MADAGASCAR 201 195 6 
372 N 32 32 
2 2 
372 REUNION 342 
:i 
342 
18 48 373 MAU IS 7 
:i 
3 373 MAURICE 134 65 
:i 382 ZIMB 12 6 3 382 ZIMBABWE 348 111 147 11 75 
386 MALAWI 7 
29i 7:i 3i :i 
7 386 M~LAWI 116 
7382 
2 
45i s2 
114 
2 390 SOUTH AFRICA 586 168 6 390 A R. DU SUD 13496 2066 4i 3543 3:i 400 USA 272 148 58 19 2 39 400 E ATS-UNIS 11271 5641 1848 582 119 2986 15 
404 CANADA 121 62 28 8 23 404 CANADA 3329 1466 770 137 2 931 3 
412 MEXICO 103 B6 6 6 5 412 MEXIQUE 2884 2366 260 149 2 107 
416 GUATEMALA 2 1 
i 2 
1 416 GUATEMALA 103 64 17 13 
15 
9 
442 PANAMA 3 442 PANAMA 170 12 23 114 5 
456 DOMINICAN R. 3 1 1 456 REP.DOMINIC. 128 15 15 98 
456 GUADELOUPE 15 15 456 GUADELOUPE 208 208 
462 MARTINIQUE 14 14 
:i i 
482 ARTINIQUE 196 
4Ô 196 t:i 112 29 472 TRINIDAD,TOB 9 
:i 
5 3:i 472 ·~~B 231 37 476 NL ANTILLES 57 
2Ô 1Ô 21 :i 
476 799 64 34:i 23!Ï 369 366 34 480 COLOMBIA 41 8 
2 2i 
460 0 892 264 
7:i 3i 
12 
484 VENEZUELA 141 30 47 35 484' E 3938 1057 1352 778 848 1 
492 SURINAM 11 1 
15 
10 492/SU 151 20 
36i 
118 7 6 
496 FR. GUIANA 15 
2 i 
498 ;GU FR. 367 
ai té 500 ECUADOR 4 1 ~~~~~~~EUR 125 42 25 !Î 504 PEAU 21 12 6 2 
5 
515 306 105 70 
128 5 i 508 BRAZIL 297 90 166 35 508 BRESIL 5593 1527 3057 414 455 
2 512 CHILE 14 9 4 1 512 CHILI 598 366 165 30 3 32 
524 URUGUAY 4 1 1 2 5241URUGUAY 134 36 43 39 
si 16 36 528 ARGENTINA B6 38 11 35 
4 ~ iè~~~~éiNE 2898 1734 327 739 5 600 CYPRUS 23 12 4 3 322 114 53 56 
5 i 
98 1 
604 LEBANON 84 45 31 6 1 604LIBAN 1165 626 440 63 30 
608 SYRIA 107 B6 17 4 
t!Ï t:i 28 2 
606 SYRIE 2100 1789 279 32 27i s6 512 é 612 IRAQ 890 438 345 45 
:i 
612 IRAK 10666 6283 2861 861 loS 616 IRAN 82 61 4 6 1 7 616 IRAN 2471 1748 201 173 26 211 3 
624 ISRAEL 105 65 16 23 1 624 ISRAEL 2089 1310 412 291 1 75 628 JORDAN 97 79 5 11 
28 2 
2 628 JORDANIE 1957 1532 85 277 
ai 62 35 4 632 SAUDI ARABIA 1654 1187 217 143 77 
t9 
632 ARABIE SAOUD 27041 17849 5594 1793 525 1154 
636 KUWAIT 413 31 239 4 16 104 636 KOWEIT 8683 516 7246 173 64 1 566 117 
671 
672 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France \ ltal1a 1 Nederland IBelg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland IBelg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·Exxooa 
8519.38 8519.38 
640 BAHRAIN 166 1 153 
i 
12 640 BAHREIN 6338 12 6074 8 1 243 
644 QATAR 88 36 13 
é 
38 644 QATAR 2262 1341 170 59 10 682 
5 647 U.A.EMIRATES 261 176 26 1 52 647 EMIRATS ARAS 3425 1703 436 29 73 1179 
649 OMAN 54 8 1 4 3 38 649 OMAN 1014 451 11 21 64 467 
652 NORTH YEMEN 3 2 
2 
1 
8 
652 YEMEN DU NRD 228 40 2 179 2 5 
662 PAKISTAN 25 14 1 
ti 4 662 PAKISTAN 753 406 80 71 19i 49 196 4 664 INDIA 122 34 24 6 37 664 INDE 5472 1273 1003 214 2738 
666 BANGLADESH 9 4 
i 
1 4 666 SANGLA DESH 246 98 10 
2 
8 130 
i 669 SRI LANKA 29 12 
2 
16 669 SRI LANKA 364 144 19 
i 
198 
680 THAILAND 25 20 2 
36 i 
1 680 THAILANDE 702 551 29 86 
20 
34 1 
700 INDONESIA 139 49 48 4 1 700 INDONESIE 2171 1231 328 83 470 39 
701 MALAYSIA 65 18 2 4 1 40 701 MALAYSIA 1327 531 64 76 21 635 
703 BRUNEI 59 10 
218 5 
4 45 
5 
703 BRUNEI 860 412 2 
109 
64 382 
17 706 SINGAPORE 468 113 16 111 706 SINGAPOUR 10799 3659 5387 260 1367 
708 PHILIPPINES 45 38 
i 
7 
i 2 
708 PHILIPPINES 738 411 9 303 
10 i 14 1 720 CHINA 19 13 2 720 CHINE 897 758 26 3 93 
2 728 SOUTH KOREA 34 28 1 
i i 
5 728 COREE DU SUD 1416 1273 41 
13 
2 98 
732 JAPAN 83 45 17 19 
i 
732 JAPON 3761 1425 547 71 1704 1 
736 TAIWAN 11 7 
2 5 
3 736 T'AI-WAN 375 320 3 15 
3 
32 5 
740 HONG KONG 94 21 44 68 740 HONG-KONG 2075 490 35 99 ti 1445 3 600 AUSTRALIA 459 241 49 46 79 800 AUSTRALIE 7802 2800 1263 508 653 2562 5 
804 NEW ZEALAND 66 18 15 4 1 28 804 NOUV.ZELANDE 1364 404 321 73 17 548 1 
950 STORES,PROV. 17 17 950 AVIT.SOUTAGE 255 255 
1000 W 0 R L D 24013 11017 7483 2341 912 238 1588 309 105 42 1000 M 0 ND E 441490 203416 134609 34249 19412 3821 40983 3474 1350 376 
1010 INTRA·EC 9790 3910 3452 1151 491 131 300 299 41 25 1010 INTRA·CE 154628 61344 52884 14030 11042 2134 9218 3392 490 124 
1011 EXTRA·EC 14205 7107 4012 1172 431 107 1285 9 65 17 1011 EXTRA-CE 286607 142071 81728 19965 8370 1495 31765 83 889 253 
1020 CLASS 1 6026 3556 1383 407 202 15 422 9 23 9 1020 CLASSE 1 127572 70120 29769 6878 5075 339 14837 83 364 107 
1021 EFTA COUNTR. 3243 2340 487 185 144 9 51 1 18 8 1021 A EL E 60630 38565 12535 3265 3852 116 1911 13 286 87 
1030 CLASS 2 7883 3377 2545 743 221 92 856 41 8 1030 CLASSE 2 146356 63211 49404 12341 3251 1133 16369 502 145 
1031 ACP (60J 648 63 360 60 20 66 74 5 1031 ACP (~ 9189 1354 4226 913 354 781 1461 97 3 
1040 CLASS 296 174 84 21 8 8 1 1040 CLASS 3 12678 8740 2553 745 44 13 560 23 
8519.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-DUTS FOR DDMESTIC APPLICATIONS 8519.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT-DUTS FOR DDMESTIC APPLICATIONS 
DISJONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUTOMATIQUES, D'APPLICATION DOMESTIQUE HAUSINSTALLATIONSSELBSTSCHALTER 
001 FRANCE 131 84 
39 
15 
2 
32 
2 
001 FRANCE 3501 2407 
596 
275 5 802 12 
002 BELG.-LUXBG. 272 224 5 
ai 
002 BELG.-LUXBG. 6141 5391 74 50 
2934 
30 
003 NETHERLANDS 235 149 3 
19 4 2 5 003 PAYS-BAS 6899 3878 26 4 mi 57 74 i 004 FR GERMANY 118 
205 
29 22 39 004 RF ALLEMAGNE 2395 
6000 
783 331 400 630 
005 ITALY 382 169 1 7 005 ITALIE 8059 1953 
8 
6 18 82 
006 UTD. KINGDOM 209 139 64 6 
3i 
006 ROYAUME-UNI 4444 3538 807 2 89 
423 007 IRELAND 73 24 15 
9 
3 007 IRLANDE 1139 486 183 4 43 
006 DENMARK 55 45 1 
27 i 
008 DANEMARK 1247 1165 35 42 
308 
5 
009 GREECE 70 21 9 12 009 GRECE 749 265 88 74 14 
024 !CELANO 18 16 2 
i 
024 ISLANDE 437 415 19 1 
2 
2 
i 028 NORWAY 156 155 4 2 i 028 NORVEGE 4172 4142 3 1 té 23 030 SWEDEN 74 67 
5 
030 SUEDE 2107 1988 60 32 2 7 2 
032 FINLAND 91 63 23 
2 j 032 FINLANDE 1975 1451 461 10 7 teci 56 036 SWITZERLAND 129 114 6 036 SUISSE 3278 3002 98 1 7 
038 AUSTRIA 194 189 
56 
1 4 
2 
038 AUTRICHE 4208 4089 6 13 95 5 
040 PORTUGAL 108 20 9 21 040 PORTUGAL 2362 678 1420 39 152 73 
042 SPAIN 95 73 12 4 5 1 042 ESPAGNE 2066 1738 175 43 96 14 
046 MALTA 24 
6 
24 046 MALTE 208 
22s 50 
208 
048 YUGOSLAVIA 6 048 YOUGOSLAVIE 275 
064 HUNGARY 2 2 
s5 i 064 HONGRIE 103 103 695 5 204 MOROCCO 66 204 MAROC 708 8 
2 208 ALGERIA 177 
14 
177 
2 
208 ALGERIE 2005 14 1988 1 
212 TUNISIA 33 17 
i 
212 TUNISIE 408 170 217 21 
20 216 LIBYA 10 
46 3 
9 216 LIBYE 176 21 
40 
135 
220 EGYPT 228 179 220 EGYPTE 2452 1004 1406 2 
272 IVORY COAST 25 25 272 COTE IVOIRE 326 8 310 8 
280 TOGO 13 13 
23 
280 TOGO 159 
10 
159 
10 312 288 NIGERIA 24 1 288 NIGERIA 346 14 
302 CAMEROON 23 23 302 CAMEROUN 319 319 
i 314 GABON 17 
i 
17 
2 
314 GABON 197 
24 
196 
34 322 ZAIRE 9 6 
10 
322 ZAIRE 168 110 
11i 346 KENYA 11 1 
13 
346 KENYA 137 26 
214 372 REUNION 13 
9 6 i 372 REUNION 214 245 102 5 12 390 SOUTH AFRICA 16 390 AFR. DU SUD 367 3 
ti 400 USA 7 2 
ti 
4 1 400 ETATS-UNIS 129 37 7 54 20 
456 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 152 152 
462 MARTINIQUE 7 
4 
7 
i 
462 MARTINIQUE 102 
t38 
102 
14 484 VENEZUELA 5 484 VENEZUELA 153 1 
508 BRAZIL 5 1 4 508 BRESIL 145 43 
i 
102 
512 CHILE 14 14 
5 
512 CHILI 291 290 
i 528 ARGENTINA 26 21 
i i 
528 ARGENTINE 689 529 159 
2i 9 600 CYPRUS 15 5 8 
4i 
600 CHYPRE 287 84 173 
120 604 LEBANON 51 1 5 4 604 LIBAN 351 32 91 106 2 
608 SYRIA 13 8 5 
72 
608 SYRIE 263 189 74 
35 567 612 IRAQ 106 21 13 612 IRAK 1165 440 123 
616 IRAN 47 46 
2 i 
1 616 IRAN 735 712 
92 ti té 
23 
624 ISRAEL 108 102 3 624 ISRAEL 2450 1804 527 
628 JORDAN 28 7 
8 
1 20 628 JORDANIE 394 140 
113 
26 
i 
228 
632 SAUDI ARABIA 12 2 2 632 ARABIE SAOUD 263 127 11 11 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beatimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~- France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland L Danmark J 'E),MOa Nimexe J EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E),),OOa 
8519.41 8519.41 
640 BAHRAIN 22 6 t 2t 640 BAHREIN 246 t40 t4 232 647 U.A.EMIRATES t3 7 647 EMIRATS ARAB 249 109 
649 OMAN t3 
5 
13 649 OMAN 2t0 7 
.. 44 203 652 NORTH YEMEN t1 i 6 652 YEMEN DU NRD 200 to9 155 662 PAKISTAN 7 i 662 PAKISTAN t09 ttâ 680 THAILAND 7 
80 2 2 i 660 THAILANDE t27 9 t3 21 1sâ 700 INDONESIA 91 
2 
700 INDONESIE 1666 t494 
5 46 706 SINGAPORE 39 35 2 706 SINGAPOUR 788 731 6 
732 JAPAN 6 
.. .. 
6 732 JAPON t29 6 
tt' 
t23 
740 HONG KONG 50 48 740 HONG-KONG 5t8 25 
.. 6 
482 
600 AUSTRALIA 24 t7 7 600 AUSTRALIE 562 4t4 t4t 
604 NEW ZEALAND 5 i 5 804 NOUV.ZELANDE t57 t1i 157 822 FR.POL YNESIA 7 822 POL YNESIE FR 1t7 
1000 W 0 R L D 3954 2070 894 351 9 230 393 5 2 • 1000 M 0 ND E 78278 50782 12874 3188 298 5578 5882 74 34 
1010 INTRA-EC 1545 890 329 80 7 172 82 5 2 • 1010 INTRA-CE 345n 23131 4472 812 239 4593 1255 74 1 1011 EXTRA-EC 2411 1180 5415 291 3 58 312 • 1011 EXTRA-CE 43898 27830 8202 2355 57 982 4437 33 
t020 CLASS t 959 73t t08 30 t 37 53 t . t020 CLASSE t 22534 t6463 2282 372 22 524 855 t6 
1021 EFTA COUNTR. 77t 623 92 t4 
2 
33 9 
.. 
. t02t A EL E 18535 t5764 2066 95 tt 423 t73 3 
1030 CLASS 2 t44t 438 459 262 2t 258 . t030 CLASSE 2 20785 8807 5902 t982 36 459 3562 t7 
103t ACP ~ra t60 4 t02 8 6 40 . t03t ACP~~ 2228 tt4 t38t 58 to 90 575 1040 CLAS tt t1 . t040 CLA 3 379 380 t9 
8519.43 FUSE-TYPE CUT-QUTS FOR OOMESTIC APPLICATlONS 1519.43 FUSE·TYPE CUT-oUTS FOR OOIIESTIC APPUCATIOHS 
COUPE-CIRCUITS A FUSIBLES, D'APPUCATION DOMESTIQUE SCHMELZSICHERUNGEN FUER DIE HAIISINSTAWTION 
OOt FRANCE 242 tot 
.. 
t 
2 
t37 3 OOt FRANCE t742 505 
4 
11 1 tt86 39 
002 BELG.-LUXBG. 39 34 t 
.. 
1 002 BELG.-LUXBG. 3tt 240 10 28 
32 
29 
003 NETHERLANDS 50 48 
3 9 
1 
.. 
003 PAYS-BAS 30t 253 t 1 26 t4 26 004 FR GERMANY t5 
95 
2 004 RF ALLEMAGNE t49 
767 
28 tt 4 54 
6 005 ITALY 232 137 i 005 ITALIE t683 897 3 t t2 71 006 UTD. KINGDOM 36 29 
33 
006 ROYAUME-UNI 298 2t8 t 
289 
3 
007 IRELAND 49 t6 007 IR E 4t3 124 
008 DENMARK 34 34 9 0080 ARK 394 394 2 33 028 NORWAY t6 7 028 N E 174 t39 
2 .. 030 SWEDEN 183 176 7 030 s 887 633 
3 
32 19 
032 FINLAND 87 87 
tO 
032 FINLANDE 383 360 
.. 4 2 036 SWITZERLAND 38 28 036 SUISSE 19t t53 3t 
038 AUSTRIA tO to i .. 038 AUTRICHE 143 t42 64 t t4 040 PORTUGAL 20 t2 040 PORTUGAL t90 t06 6 
042 SPAIN 36 36 
7 
042 ESPAGNE 2t0 207 t 2 
046 MALTA 8 1 
.. 4 
046 MALTE t51 6 
.. 21 
145 
220 EGYPT 23 t8 
24 
220 EGYPTE 231 209 
.. 264 288 NIGERIA 28 4 
t6 
288 NIGERIA 298 27 3 3 
302 CAMEROON t8 302 CAMEROUN 133 t3t 2 
372 REUNION t4 3:i 14 .. .. 372 REUNION 133 287 133 6 tt' 390 SOUTH AFRICA 35 
.. 
390 AFR. DU SUD 304 
t9 t2 400 USA tt 4 
20 
6 400 ETAT5-UNIS 258 49 
195 
t78 
458 GUADELOUPE 20 
to tt' .. 4 
458 GUADELOUPE t95 55 90 3 45 2 812 IRAQ 28 2 612 IRAK 208 t3 
628 JORDAN 9 3 
4 
6 628 JORDANIE t03 17 
sâ .. 4 .. 
86 
10 832 SAUDI ARABIA 33 2t 8 832 ARABIE SAOUD 297 155 70 
640 BAHRAIN 18 t t7 640 BAHREIN 220 4 2t6 
647 U.A.EMIRATES 23 4 t9 647 EMIRATS ARAB 264 48 
â 
216 
649 OMAN 33 1 
ti 
32 649 OMAN 174 9 22 t57 700 INDONESIA 97 79 
.. 
1 700 INDONESIE 285 231 
â 
12 
706 SINGAPORE t4 5 8 706 SINGAPOUR 138 56 3 71 
740 HONG KONG t4 1 3 10 740 HONG-KONG 17t 10 18 143 
600 AUSTRALIA 24 8 t6 600 AUSTRALIE 245 88 t57 
1000 W 0 R L D 1777 915 260 22 88 142 282 8 22 • 1000 M 0 ND E 13558 8317 2107 198 219 1345 3118 109 137 10 
1010 INTRA-EC 889 357 142 2 12 138 40 8 22 • 1010 INTRA-CE 5300 2507 937 33 57 1223 437 97 9 10 1011 EXTRA-EC 1079 838 118 20 54 4 223 • 1011 EXTRA-CE 8253 3809 1171 182 181 122 2878 12 128 
1020 CLASS 1 488 4t0 10 2 11 1 35 t9 . 1020 CLASSE t 3246 2264 8t 18 56 59 660 12 96 
1021 EFTA COUNTR. 356 321 7 t 10 
3 
1 t6 . 1021 A EL E 1762 t546 66 10 34 64 52 54 1030 CLASS 2 569 226 t09 18 24 186 3 . 1030 CLASSE 2 4881 1464 1089 143 73 1986 32 10 
1031 ACP~a 82 8 27 2 2 43 . 1031 ACP Js~ 887 59 276 5 14 48 485 1040 CLA 23 3 18 2 . 1040 CLA 3 146 81 1 32 32 
8519.45 IIAKE-AND-IIREAK AND CHANGE-OVER SWITCHE9 FOR OOMESTIC APPLICATlONS 8519.45 MAKE-AND-BREAK AND CHANGE-QVER SWITCHE8 FOR DOIIESTIC APPUCAnDN9 
INTERRIIfiTEURS ET COMMUTATEURS, D'APPUCATION OOMEBnQUE EIN-, AUS. UND UMSCHALTER FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 622 419 4 122 3 60 21 2 OOt FRANCE t2356 8727 4:i 1726 2 1230 887 4 002 BELG.-LUXBG. 93 72 10 
37 
2 002 BELG.-LUXBG. 1839 1388 225 58 
575 
103 42 
003 NETHERLANDS 855 601 13 
16 6 
3 1 
10 
003 PAY5-BAS 14814 13395 501 10 
133 
109 
.. 
21 3 
004 FR GERMANY 163 
111 
41 4 85 1 004 RF ALLEMAGNE 2598 
3217 
773 326 77 1183 14 109 
005 ITALY 221 100 
3 
5 
9 
5 005 ITALIE 4481 882 
89 â 
4 546 
67 
1 31 
006 UTD. KINGDOM 139 97 30 
55 
006 ROYAUME-UNI 2690 2266 238 5 54â 15 007 IRELAND 93 8 11 19 007 IRLANDE 994 194 72 180 
008 DENMARK 60 44 1 14 
16 
1 008 DANEMARK 1063 916 55 63 
2 262 
29 
009 GREECE 121 87 13 5 
.. 2 
009 GRECE 1991 1483 150 109 5 
24 024 !CELANO 8 5 024 ISLANDE 171 101 1 45 
025 FAROE ISLES 3 34 3 4 3 025 ILES FEROE 108 1059 40 mi 108 028 NORWAY 46 5 028 NORVEGE t369 92 
673 
674 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Ni maxe 'E>IMOo Nimexe 'EXMOa 
8519.45 8519.45 
030 SWEDEN 232 213 5 5 8 030 SUEDE 5271 4708 151 24 3 271 116 
032 FINLAND 39 32 
2:i i 
1 6 032 FINLANDE 765 609 16 
s5 1 90 68 71 036 SWITZERLAND 121 91 4 2 036 SUISSE 3826 2853 696 
2 
132 
4 038 AUSTRIA 505 500 2 2 1 
i 
038 AUTRICHE 8276 8208 11 19 25 7 
040 PORTUGAL 12 6 3 1 040 PORTUGAL 255 127 41 31 50 6 
042 SPAIN 69 46 21 2 042 ESPAGNE 1268 1013 29 148 96 
046 MALTA 44 
30 
1 43 046 MALTE 467 
318 :i 
3 
5 
464 
046 YUGOSLAVIA 32 2 046Y A VIE 394 84 4 
052 TURKEY 11 10 1 052 T 174 153 3 14 4 
084 HUNGARY 7 7 084H 262 219 42 
068 BULGARIA 3 3 2ti :i 69 068B 115 108 9 48 1488 208 ALGERIA 143 45 208 A 2357 510 335 
212 TUNISIA 104 89 15 
28 40 212 T 1398 1217 178 5 484 216 LIBYA 69 1 
2 11 216 1205 23 2 696 4i 220 EGYPT 61 9 30 9 220 PTE 582 108 20 291 
4 
95 
288 NIGERIA 144 10 1 3 130 268 NIGERIA 1297 40 16 247 990 
302 CAMEROON 20 18 2 302 CAMEROUN 222 213 9 
314 GABON 11 11 
10 
314 GABON 141 
37 
141 
1o!Ï 346 KENYA 11 
18 
346 KENYA 146 
210 372 REUNION 18 36 i 22 372 REUNION 210 484 15 376 35 390 SOUTH AFRICA 54 390 AFA. DU SUD 897 7 
2 i 400 USA 58 50 2 5 400 ETATS-UNIS 2386 1825 23 168 339 2 
404 CANADA 9 7 1 6 404 CANADA 125 8 16 79 1 21 19i 408 GREENLAND 6 
i i 36 408 GROENLAND 191 2!i 8 2 39i 2 600 CYPRUS 38 
2i 
600 CHYPRE 432 
289 604 LEBANON 25 1 3 
ai 604 LIBAN 358 30 37 2 744 612 IRAQ 109 17 25 
2 
612 IRAK 1149 144 240 19 2 
616 IRAN 52 48 
2 
2 616 IRAN 734 694 34 2 38 :i 624 ISRAEL 25 22 
19 
1 624 ISRAEL 607 522 14 34 
628 JORDAN 26 1 1 
4 
5 
8 
628 JORDANIE 541 24 12 416 
49 
89 4i 632 SAUDI ARABIA 183 15 18 111 27 632 ARABIE SAOUD 2172 304 238 1125 407 
636 KUWAIT 53 3 50 636 KOWEIT 886 87 1 
16 
798 
840 BAHRAIN 14 1 12 840 BAHREIN 215 29 
12 4i 170 847 U.A.EMIRATES 44 1 41 847 EMIRATS ARAB 651 48 544 
849- OMAN 16 
2 1i 
16 849 OMAN 173 
4i 12!Ï 
173 
682 PAKISTAN 13 662 PAKISTAN 172 
27 2 
2 
684 INDIA 3 3 
2 2 :i 
684 INDE 111 49 
25 
32 
680 THAILAND 7 
4 :i 
680 THAILANDE 119 14 32 
20 
48 
700 INDONESIA 51 24 20 
2i 
700 INDONESIE 437 54 186 177 
132 701 MALAYSIA 27 2 3 1 701 MALAYSIA 349 120 94 3 
14 708 SINGAPORE 60 11 11 1 56 708 SINGAPOUR 903 405 93 20 371 
708 PHILIPPINES 13 13 
8 
708 PHILIPPINES 100 90 10 
1o!Ï 732 JAPAN 28 20 732 JAPON 940 813 17 
736 TAIWAN 4 4 
30 
736 T'AI-WAN 128 114 12 6 39:i 740 HONG KONG 41 9 740 HONG-KONG 696 277 20 
600 AUSTRALIA 23 20 2 600 AUSTRALIE 535 391 7 17 120 
604 NEW ZEALAND 4 1 3 604 NOUV.ZELANDE 135 25 22 1 66 
1000 WO R L D 5058 2883 487 512 18 188 871 8 44 27 1000 M 0 N D E 81353 80078 8821 7248 312 3887 12131 75 818 204 
1010 INTRA-EC 2187 1438 213 189 8 117 172 8 5 15 1010 INTRA-CE 42825 31548 2515 2726 203 2153 3171 88 87 143 
1011 EXTRA-EC 2882 1445 284 323 8 82 888 38 12 1011 EXTRA-CE 48717 28530 4108 4510 108 1714 8881 7 718 81 
1020 CLASS 1 1303 1089 42 41 1 5 101 24 . 1020 CLASSE 1 27417 22673 1111 658 9 121 2379 7 459 
1021 EFTA COUNTR. 962 882 36 4 5 14 21 . 1021 A EL E 19931 17663 954 128 5 116 751 314 
si 1030 CLASS 2 1574 344 240 281 77 598 15 12 1030 CLASSE 2 20824 5494 2903 3837 97 1593 6560 259 
1031 ACP ~Oj 251 14 55 12 3 166 . 1031 ACP frel 2844 129 660 348 16 42 1427 2 
1040 CLA 15 12 2 1 . 1040 CLAS 3 478 383 93 15 3 1 2 1 
851tA7 LAIIP OR VALVE SOCIŒTS AND HOLOERS FOR OOIIESTIC API'UCATIONS 851tA7 LAIIP OR VALVE SOCKETS AND HOI.DERS FOR DOIIESTIC AJIPIJCATIONS 
DOUILLES, D'APPUCATlON DOMESTIQUE LAIIPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATlON 
001 FRANCE 623 253 
2 
233 1 3 
2 
132 001 FRANCE 5581 2721 
32 
2394 17 4 43 
19 
402 
002 BELG.-LUXBG. 235 190 33 4 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1944 1619 189 58 
a6 37 9 003 NETHERLANDS 419 386 9 15 
5 
1i 2 16 003 PAY5-BAS 2742 2462 59 72 
s9 
21 3 39 
004 FR GERMANY 205 
21:i 
38 36 
:i 
2 124 004 RF ALLEMAGNE 902 
2019 
171 299 
1i 
43 3 327 
005 ITALY 252 9 
s:i 13 5 14 005 ITALIE 2258 82 206 5 
112 
9 si 
34 
008 UTD. KINGDOM 487 385 32 24 11 006 ROYAUME-UNI 4015 3369 344 2 25!Ï 29 007 D 28 3 1 
24 
007 IR E 359 82 10 4 4 
008 RK 102 73 
9 
5 008D ARK 968 671 5 266 46 
009 E 26 5 8 4 
1:i i 009G 208 62 70 61 14 127 27 028 AY 89 63 6 028 N E 1049 853 39 2 
030 SWEDEN 212 182 19 24 6 030 SUEDE 2252 1830 116 7 283 16 
032 FINLAND 77 62 
5 
7 8 3 032 FINLANDE 604 687 39 52 9 55 12 036 SWITZERLAND 105 75 22 036 SUISSE 927 782 89 4 1 
038 AUSTRIA 142 127 2 13 
2 
038 AUTRICHE 1332 1173 12 145 2 6 040 PORTUGAL 38 28 1 6 
2 
040 PO UGAL 333 234 24 37 
1 ~ :i 042 SPAIN 118 60 7 42 7 S:H~ GNE 923 525 70 244 048 YUGOSLAVIA 14 12 
4!Ï 2 OSLAVIE 193 154 2 35 1 204 MOROCCO 53 1 2 204 c 356 11 330 8 7 
208 ALGERIA 58 31 27 
1:i 
208 673 408 263 2 
212 TUNISIA 41 1 27 
28 
212 341 18 252 71 6!Ï 220 EGYPT 190 2 5 155 
111 
220 E 920 13 32 606 
617 268 NIGERIA 125 13 1 
5 
268 NIGERIA 658 20 18 1 
:i 390 SOUTH AFRICA 74 31 24 13 390 AFR. DU SUD 655 284 158 60 
:i 6 150 400 USA 19 10 
11 
7 400 ETATS-UNIS 190 122 6 36 16 1 
604 LEBANON 21 4 6 604 LIBAN 222 50 60 92 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nlmexe 'E~MOa 
8511.47 8518A7 
612 IRAQ 42 1 21 9 11 612 IRAK 293 17 146 62 64 2 
2 624 ISRAEL 16 13 27 
3 
3 
624 ISRAEL 150 91 29 25 1 2 632 SAUDI ARABIA 60 13 17 632 ARABIE SAOUD 603 311 95 136 1 59 640 BAHRAIN 6 1 
10 
5 640 BAHREIN 104 2 
124 
102 647 U.A.EMIRATES 10 
14 14 1 
647 EMIRATS ARAB 136 5 
110 
9 700 INDONESIA 29 700 INDONESIE 169 70 
4 
9 
3 706 SINGAPORE 28 20 1 7 706 SINGAPOUR 404 269 60 68 732 JAPAN 10 10 
20 j 732 JAPON 116 111 3 113 2 740 HONG KONG 37 10 740 HONG-KONG 278 91 1 73 BOO AUSTRALIA 85 50 21 14 BOO AUSTRALIE 688 422 3 133 130 804 NEW ZEALAND 16 1 15 804 NOUV.ZELANDE 217 12 205 
1000 W 0 AL D 4295 2383 348 844 36 20 274 84 345 1000 M 0 ND E 358119 22152 2733 8426 384 148 2511 10 858 887 1010 INTRA-EC 2378 1489 Il 402 10 15 52 8 300 1010 INTRA-CE 18818 13005 n4 3470 138 103 578 10 81 840 1011 EXTRA-EC 1818 874 248 440 28 5 222 58 48 1011 EXTRA-CE 188n 9147 1959 2932 255 45 1934 sn 128 1020 CLASS 1 1014 695 44 152 1 1 54 46 18 1020 CLASSE 1 9868 7244 358 1020 7 8 660 514 57 1021 EFTA COUNTR. 687 519 8 73 
24 5 
3 46 16 1021 A EL E 6757 5560 75 467 2 
37 
55 503 55 1030 CLASS 2 691 167 205 287 168 7 28 1030 CLASSE 2 6910 1734 1601 1896 237 1272 63 70 
1031 ACP s<ra 179 24 25 1 4 125 . 1031 ACP Jssg> 1151 92 233 6 18 28 774 1040 CLA 14 12 1 
. 1040 CLA 3 199 169 16 12 2 
8519.51 PLUGS. SOCIŒTS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESllC APPLICATIONS 8519.51 PLUGS, SOCIŒTS AND OTIER CONTACTS FOR DOIIESTIC APPUCATIONS 
FICHES ET AUTRES PRISES DE COURANT, D'APPUCAOON DOIIESTIQUE STECKVORIIICIITIJNGfN FUER DIE HAUSINSTAUAOON 
001 FRANCE 376 227 
tli 
34 5 77 33 
2 2 
001 FRANCE 4642 2444 236 261 46 727 1146 9 3 002 BELG.-LUXBG. 423 305 27 56 
74 
11 002 BELG.-LUXBG. 4057 2817 295 525 869 153 17 20 003 NETHERLANDS 1546 1393 7 29 e6 40 6 117 003 PAY8-BAS 16013 13971 65 228 373 815 at 45 004 FR GERMANY 395 57 9 106 17 75 4 004 RF ALLEMAGNE 4252 asli 139 754 150 1187 59 1503 005 ITALY 372 199 33 10 2 104 52 005 ITALIE 3236 1430 291 200 21 685 37li 6 006 UTD. KINGDOM 247 41 107 10 3 374 006 ROYAUME-UNI 2552 859 BOO 185 46 3632 11 007 IRELAND 385 11 1 3 007 IRLANDE 3979 136 1 2 3 2 5 006 DENMARK 34 13 17 008 DANEMARK 621 236 15 40 1 327 009 GREECE 69 35 15 16 1 
3 
009 GRECE 667 388 140 95 6 15 23 
21i 024 ICELAND 24 20 1 
1 024 ISLANDE 265 218 
3 
5 2 
1 
12 028 NORWAY 169 144 3 20 028 NORVEGE 1792 1434 12 22 93 227 030 SWEDEN 387 327 4 26 30 030 SUEDE 4696 3541 3 29 1 12 1055 255 032 FINLAND 64 43 4 9 8 032 FINLANDE 984 688 5 38 3 
17 
145 85 038 SWITZERLAND 100 93 
4 3 
7 
1 
038 SUISSE 1864 1637 25 17 1 166 9 1 038 AUSTRIA 864 654 1 2 038 AUTRICHE 5232 5029 3 35 44 105 7 040 PORTUGAL 63 33 13 
5 
12 1 3 040 PORTUGAL 646 418 15 33 2li 102 64 4 12 042 SPAIN 96 77 3 5 2 4 042 ESPAGNE 1011 677 90 59 35 112 10 046 MALTA 51 1 
3 
50 046 MALTE 432 11 66 3 421 046 YUGOSLAVIA 25 9 13 046 YOUGOSLAVIE 381 128 
5 
168 084 HUNGARY 28 28 9 j 2 064 HONGRIE 381 343 1o4 10!Î 2 11 204 MOROCCO 18 
taS 
204 MAROC 238 5 20 
4 208 ALGERIA 222 37 2 
208 ALGERIE 1565 1222 355 
t3 
4 212 TUNISIA 16 1 13 
211 
212 TUNISIE 160 11 136 5 1192 216 LIBYA 231 13 6 9 216 LIBYE 1356 127 4 34 220 EGYPT 82 10 57 6 220 EGYPTE 483 90 272 5 69 23 264 SIERRA LEONE 8 
10 
8 264 SIERRA LEONE 103 
100 2 
103 272 IVORY COAST 10 
4 214 
272 COTE IVOIRE 102 42 10 1916 288 NIGERIA 219 1 288 NIGERIA 2000 32 302 CAMEROON 15 15 302 CAMEROUN 151 151 
314 GABON 9 9 2li 314 GABON 115 3 115 291 346 KENYA 26 346 KENYA 294 
1 352 TANZANIA 30 36 30 352 TANZANIE 314 4 309 372 REUNION 30 
10 
372 REUNION 316 
2 
316 
107 373 MAURITIUS 12 2 373 MAURICE 126 19 378 ZAMBIA 9 
10 2 
9 378 ZAMBIE 120 
181 1!Î 29 120 390 SOUTH AFRICA 67 54 390 AFR. DU SUD 1814 
9 
1584 53 400 USA 18 7 10 400 ETAT8-UNIS 633 120 12 32 405 404 CANADA 13 
12 
13 404 CANADA 252 10 
107 
1 1 239 456 GUAD LOUPE 12 456 GUADELOUPE 107 
462 QUE 14 14 
2 31 
462 MARTINIQUE 117 117 22 239 472 T ~i.~OB 33 1 m ~~~~~~i.~OB 261 li 29 484 3 13 1 1 102 8 13 57 492 17 3 138 462 SURINAM 146 111 22 1335 600 143 5 12 15 600 CHYPRE 1369 33 95 76 4 604 LEBANON 31 2 1 604 LIBAN 199 17 7 
21 612 IRAQ 708 3 132 1 571 612 IRAK 4624 69 712 11 7 4004 616 IRAN 50 38 
5 
2 10 616 IRAN 440 320 
247 
11 
2 
109 624 ISRAEL 10 1 4 4 624 ISRAEL 467 27 5 205 628 JORDAN 29 1 34 24 628 JORDANIE 219 20 1 27 21i 2 171 632 SAUDI ARABIA 972 95 36 806 632 ARABIE SAOUD 13388 793 436 201 11905 3 636 KUWAIT 645 3 642 636 KOWEIT 7267 42 8 2 
li 
7235 
2 640 BAHRAIN 37 1 35 640 BAHREIN 529 16 503 644 QATAR 95 4 95 644 QATAR 1230 3 11 2 1227 647 U.A.EMIRATES 117 112 847 EMIRATS ARAB 1253 46 1192 646 OMAN 38 36 646 OMAN 523 4 
13 6 
2 
1 
517 664 IND 1 
a4 11 2 4 1 664 INDE 128 7 1 100 700 IND A 107 6 700 INDONESIE 792 582 73 9 
t5 
62 66 701 MA 27 1 
3 2 j 25 701 MALAYSIA 157 17 22 23 47 125 706 SINGA RE 324 15 297 706 SINGAPOUR 3301 160 9 3040 44 732 JAPAN 27 13 14 732 JAPON 428 191 11 1 4 3 173 740 HONG KONG 101 2 99 740 HONG-KONG 938 24 6 3 4 901 
675 
676 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\MOa Nimexe 'EllllclOa 
85t9.5t 8519.51 
800 AUSTRALIA 12 3 2 6 800 AUSTRALIE 317 29 24 24 239 
804 NEW ZEALAND 8 1 7 804 NOUV.ZELANDE 166 1 3 162 
1000 W 0 R L D 10310 4064 756 442 187 215 4401 56 83 128 1000 M 0 ND E 109127 40758 8684 3338 1585 2328 51405 811 883 1535 
1010 INTRA-EC 3851 2081 358 248 150 175 855 55 14 117 1010 INTRA-CE 40022 21748 2820 1988 1321 1852 8172 492 145 1508 
1011 EXTRA-EC 8459 1983 400 193 17 40 3748 1 70 9 1011 EXTRA-CE 89073 19012 3883 1341 284 478 43233 120 737 27 
1020 CLASS 1 1801 1433 12 41 7 18 223 1 66 . 1020 CLASSE 1 21216 14322 234 395 71 220 5207 120 647 
1021 EFTA COUNTR. 1475 1315 2 28 2 16 48 64 . 1021 A EL E 15660 12964 53 169 29 177 1640 13 615 27 1030 CLASS 2 4617 520 384 151 10 20 3519 4 9 1030 CLASSE 2 47252 4229 3608 929 188 237 37949 85 
1031 ACP ~Oj 456 21 53 6 3 8 365 . 1031 ACP~ 4515 213 611 65 33 99 3494 5 1040 CLAS 41 30 5 1 1 4 . 1040 CLA 3 604 460 21 17 5 19 77 
8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 8519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOIIESTIC AFPLICATIONS 
DE: INCLUOED IN 8519.57 DE: INCLUDED IN 8519.57 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPUCATION DOMESTIQUE STARTER FUER ENTLAOUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
DE: REPRIS SOUS 8519.57 DE: IN 8519.57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 115 97 5 12 001 FRANCE 1915 2 4 1723 65 107 16 002 BELG.-LUXBG. 55 
78 
54 1 002 BELG.-LUXBG. 980 15 947 2 16 004 FR GERMANY 231 2 147 6 004 RF ALLEMAGNE 7275 10 
4542 2605 116 
005 ITALY 66 SB 6 005 ITALIE 1209 35 
1 
1013 161 
4 006 . KINGDOM 26 
11 
26 006 ROYAUME-UNI 464 1 456 
73 008 RK 36 23 2 008 DANEMARK 522 50 399 
009 E 6 6 
:i 009 GRECE 107 107 79 028 AY 16 13 028 NORVEGE 309 230 
030 SWEDEN 51 
6 2 42 9 030 SUEDE 
919 
16 20 
728 
:i 191 036 SWITZERLAND 18 10 
3 
036 SUISSE 225 177 9 
038 AUSTRIA 13 10 038 AUTRICHE 194 184 3 7 
042 SPAIN 23 23 042 ES 406 
26 16 
406 
208 ALGERIA 5 4 208 AL 107 65 
5 680 THAILAND 16 16 680 THA E 246 241 
700 INDONESIA 20 20 
7 
700 INDO E 337 337 
1oiÏ 706 SINGAPORE 9 ë 1 706 SINGAPOUR 132 65 
16 2 740 HONG KONG 12 3 1 740 HONG-KONG 128 45 16 
800 AUSTRALIA 6 5 1 800 AUSTRALIE 105 1 77 27 
1000 W 0 R L D 813 38 101 597 12 86 • 1000 M 0 ND E 17099 353 4786 10450 203 1286 20 19 
1010 INTRA-EC 540 3 89 410 9 28 • 1010 INTRA-CE 12824 48 4813 7257 180 525 20 1 
1011 EXTRA-EC 273 33 12 187 3 38 • 1011 EXTRA-CE 4472 305 150 3193 43 784 17 
1020 CLASS 1 144 6 2 115 21 . 1020 CLASSE 1 2533 39 25 2013 6 441 9 
1021 EFTA COUNTR. 109 6 2 83 2 18 . 1021 A EL E 1860 26 22 1463 6 339 
4 
1030 CLASS 2 127 27 10 71 17 . 1030 CLASSE 2 1917 266 125 1171 24 323 8 
1031 ACP (60) 10 3 4 1 2 . 1031 ACP (60) 169 42 1 63 9 54 
8519.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPUCATIONS NOT WITHIN 8519.41-53 8519.57 APPARATUS FOR DOMESTtC APPUCATtONS NOT WITHIN 8519.41-53 
DE: INCL. 8519.53 DE: INCL. 8519.53 
APPAREIU D'APPUCATION DOMESTIQUE, NON REPR. SOUS 8519.41 A 53 
DE: INCL 8519.53 
GERAETE FUER DIE HAUSINSTALLATION, NICHT IN 8519.41 BIS 53 EHTHALTEN 
DE: EINSCHL 8519.53 
001 FRANCE 1049 755 210 1 5 59 18 001 FRANCE 11365 8301 
4271 
1490 15 75 1153 64 1 266 
002 BELG.-LUXBG. 977 346 490. 115 5 
4 
20 002 BELG.-LUXBG. 9061 3884 665 114 
95 
123 24 
003 NETHERLANDS 1236 962 11 249 10 
10 163 
003 PAYS-BAS 14144 12147 223 1374 
1sB 
302 
431 
3 
1817 004 FR GERMANY 590 45ci 213 156 26 2 19 004 RF ALLEMAGNE 5546 54 Hi 1700 793 30 569 30 005 ITALY 496 22 4 20 005 ITALIE 6256 255 
627 
151 j 426 4 2 2 008 UTD. KINGDOM 888 668 83 loB 3 26 
5 
006 ROYAUME-UNI 8823 7125 727 74 
698 
261 16 007 IRELAND 204 119 2 16 007 IRLANDE 2317 1490 3 50 
10 008 DENMARK 246 223 7 10 6 008 DANEMARK 3398 3080 145 92 70 
009 CE 264 134 111 18 1 009 GRECE 2833 1411 1035 155 2 29 
024 18 16 2 
24 
024 ISLANDE 308 258 1 49 
28<Î 025 LES 24 
1sB 1 6 2 025 ILES FEROE 284 2678 66 45 3 3 4à 028 N 171 2 2 028 NORVEGE 2861 
24 
030 s 710 481 11 199 15 2 030 SUEDE 8752 6977 137 1104 6 2 467 59 
032 FI 462 132 299 30 2 1 3 032 FINLANDE 3437 
2133 1116 136 1 43 8 s2 036 s 543 395 101 41 1 036 SUISSE 7515 6503 564 270 35 80 li 038 A lA 513 441 66 5 1 
15 
038 AUTRICHE 6697 6034 560 70 1 
1 
23 
285 040 POR GAL 120 66 31 6 2 040 PORTUGAL 1759 959 394 69 6 43 2 
042 SPAIN 862 287 278 242 49 6 042 ESPAGNE 8770 4308 2558 1649 1 56 198 
043 ANDORRA 39 
3 
38 
3 
1 043 ANDORRE 299 
27 
288 
19 
11 
046 MALTA 20 5 9 046 MALTE 191 46 98 
048 YUGOSLAVIA 48 38 2 8 
3 
048 YOUGOSLAVIE 888 677 69 140 2 
052 TURKEY 21 12 2 6 052 TURQUIE 322 125 10<Î 
131 86 
056 SOVIET UNION 6 4 
4 
056 U.R.S.S. 174 68 2 
13 55 064 HUNGARY 16 11 064 HONGRIE 327 201 33 25 
202 CANARY ISLES 48 4 
ali 44 202 CANARIES 313 42 3 268 2 204 MOROCCO 95 1 5 
36 
204 MAROC 1116 11 1052 51 
260 208 ALGERIA 198 17 144 1 208 ALGERIE 1803 195 1266 80 
3 
2 
212 TUNISIA 72 22 13 37 
78 
212 TUNISIE 737 196 275 283 
6 3oli 216 LIBYA 944 32 3 830 33 216 LIBYE 7856 222 86 7226 419 220 EGYPT 895 36 13 810 2 220 EGYPTE 7472 463 334 6216 10 30 
224 SUDAN 11 1 1 5 4 224 SOUDAN 102 14 7 44 36 
236 UPPER VOLTA 7 7 
6 
236 HAUTE-VOLTA 101 2 101 64 248 SENEGAL 24 18 248 SENEGAL 245 179 
260 GUINEA 6 6 260 GUINEE 176 8 176 8 272 IVORY COAST 66 64 272 COTE IVOIRE 567 551 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe "EXMOa Nimexe ·Exxooa 
85tl.57 8511.57 
280 TOGO 21 12 9 280 TOGO 172 4 139 29 
284 BENIN 13 
35 
13 
1i 162 
284 BENIN 165 
300 
165 
318 814 3 288 NIGERIA 230 16 288 NIGERIA 1549 105 
302 CAMEROON 55 53 2 302 CAMEROUN 861 3 826 2 30 
314 GABON 42 41 i 314 GABON 432 432 2 2 318 CONGO 49 48 
9 
318 CONGO 417 
5 
413 
2 322 ZAIRE 17 
4 
2 6 322 ZAIRE 158 31 42 78 
328 BURUNDI 7 2 
16 
1 328 BURUNDI 120 78 30 1 11 
5 2 330 ANGOLA 19 3 330 ANGOLA 268 44 3 212 2 
342 SOMALIA 30 
12 
30 
5 
342 SOMALIE 182 
si 2 181 46 1 352 TANZANIA 17 
18 
352 TANZANIE 124 4 3 
372 REUNION 18 
161 28 21 
372 REUNION 148 
1797 
148 
3s0 è 464 390 SOUTH AFRICA 212 2 i 390 AFR. DU SUD 2684 37 2 25 3 400 USA 96 67 2 11 8 400 ETATS-UNIS 1844 1179 78 164 11 382 
404 CANADA 13 8 3 2 
sO 404 CANADA 294 141 31 1 1 120 636 406 GREENLAND 50 
3 
406 GROENLAND 636 
25 11i 11 412 MEXICO 5 412 MEXIQUE 153 
458 GUADELOUPE 33 33 458G ELOUPE 336 336 
462 MARTINIQUE 44 
4 
44 
16 2 
462 INIQUE 481 46 481 si 480 COLOMBIA 22 
6 
480 MBIE 131 1 
s4 i 15 484 VENEZUELA 72 13 53 484 VENEZUELA 963 213 188 503 
498 FR. GUIANA 8 
5 
8 
25 
496 GUYANE FR. 141 
35 
141 
276 504 PER~ 33 3 504 PEROU 341 30 
2 508 BRA IL 4 3 1 
1i 
508 BRESIL 121 49 63 7 
3 512 CHILE 24 5 2 512 CHILI 393 130 17 229 i 14 528 ARGENTINA 6 3 
2 
3 
26 i 528 ARGENTINE 106 67 5 33 30i 12 600 CYPRUS 39 10 
161 
600 CHYPRE 443 93 28 3 è 604 LEBANON 190 4 23 2 604 LIBAN 2896 67 329 2459 2 33 
808 SYRIA 80 25 1 44 4:3 11 10 808 SYRIE 827 242 14 454 13 578 1aS 117 612 IRAQ 277 45 31 146 612 IRAK 3529 670 537 1593 
616 IRAN 20 3 5 11 1 616 IRAN 235 17 93 91 
9 
34 
624 ISRAEL 56 26 5 25 
2 
624 ISRAEL 811 474 95 228 5 
628 JORDAN 88 10 9 67 i 22 628 JORDANIE 716 75 228 372 19 li 41 259 2 632 SAUDI ARABIA 2293 921 188 1126 55 632 ARABIE SAOUD 22063 8337 2328 10769 341 
636 KUWAIT 84 47 3 6 
2 
27 636 KOWEIT 947 367 44 51 
1i 
3 473 3 6 
640 BAHRAIN 14 6 4 2 640 BAHREIN 162 53 46 1 45 
844 QATAR 60 2 20 
15 
38 
2 
844 QATAR 386 21 216 6 
3 
123 
847 U.A.EMIRATES 131 54 33 27 647 EMIRATS ARAB 1481 452 449 27 523 2i 
649 OMAN 46 8 14 64 24 649 0 609 100 185 4 2 318 16 652 NORTH YEMEN 88 2 1 652 DU NRD 1001 15 26 940 4 
664 INDIA 3 3 
19 
664 1 173 58 50 
202 
66" 
680 THAILAND 62 43 
14 15 6 
680 LANDE 507 298 3 
32 
4 
700 INDONESIA 113 50 28 4 700 INDONESIE 734 259 105 258 2 8Ô 701 MALAYSIA 57 48 1 4 
2 
701 YSIA 848 726 16 40 4 61 
706 SINGAPORE 173 110 9 10 42 706 POUR 2962 2136 94 139 4 585 24 
708 PHILIPPINES 33 4 29 708 p PINES 400 25 1 360 14 
728 SOUTH KOREA 17 17 
2 2 
728 c DU SUD 218 200 
31 11 
18 
732 JAPAN 59 55 
22 
732 JAPON 812 713 55 
740 HONG KONG 109 58 1 
2 
28 740 HONG-KONG 1190 451 21 465 
13i 
253 
600 AUS LIA 161 137 6 10 6 800 AUSTRALIE 2000 1379 112 126 246 
604 NE LAND 11 8 1 1 1 604 NOUV .ZELANDE 221 122 83 6 5 25 
809 N. ONIA 11 11 809 N. CALEDONIE 134 134 
822 FR NESIA 27 27 
6 
822 POL YNESIE FR 223 223 
113 950 ST PROV. 6 950 AVIT.SOUTAGE 113 
1000 W 0 R L D 17538 7911 2885 5232 71 77 899 44 154 284 1000 M 0 ND E 188909 97200 28277 44748 921 429 11488 788 1803 3277 
1010 INTRA-EC 5949 3657 936 888 39 10 212 37 2 188 1010 INTRA-CE 83540 42838 8358 5248 522 208 3398 780 81 2159 
1011 EXTRA-EC 11584 4254 1848 4358 32 87 887 7 152 79 1011 EXTRA-CE 125254 54383 19118 39398 391 220 8079 28 1742 1118 
1020 CLASS 1 4104 2486 845 599 7 51 81 7 30 18 1020 CLASSE 1 49962 36008 6145 43n 213 65 2391 25 391 347 
1021 EFTA COUNTR. 2537 1688 508 290 5 
15 
23 5 18 1021 A EL E 31329 25542 2832 1742 51 7 705 103 347 
1030 CLASS 2 7436 1761 1094 3755 22 605 123 61 1030 CLASSE 2 74518 17938 13537 34979 173 149 5819 1351 771 
1031 ACP dra 714 85 324 93 13 195 1 3 1031 ACP freJ 6550 676 3626 809 1 110 1283 28 37 
1040 CLA 43 27 9 4 1 1 . 1040 CLAS 3 772 416 236 32 13 5 70 
8511.58 PARTS OF APPARATUS FOR OOIIES1lC APPLICATIONS 8511.58 PARTS OF APPARATUS FOR OOMESTlC APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES OETACIŒES DES APPAREILS, D'APPl.OOIIESTJQUE ERSAn. UND EINZELTEILf FUER GERAETE DER HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 627 318 
ali 236 26 8 14 49 001 FRANCE 7548 4097 1018 2202 1 100 582 17 2 587 002 BELG.-LUXBG. 330 162 48 i 3 2 6 2 002 BELG.-LUXBG. 3642 1460 578 503 si 68 10 11i 5 003 NETHERLANDS 398 312 10 22 6IÎ 8 31 003 PAYS-BAS 4026 3346 45 164 280 214 19 70 004 FR GERMANY 662 342 50 313 9 18 2 202 004 RF ALLEMAGNE 5566 2756 1413 2167 136 450 61 9 1068 005 ITALY 755 312 
42 
1 3 6 1 90 005 ITALIE 5724 2393 
491Î 20 23 173 12 4 345 008 UTD. KINGDOM 285 157 60 
s3 6 6 008 ROYAUME-UNI 3215 2066 528 28 1 896 92 007 IRELAND 147 52 6 007 IRLANDE 1330 361 2 34 
2 
1i 
008 DENMARK 229 139 
181 
88 44 2 008 DANEMARK 1841 1344 23 438 34 009 GREECE 781 547 8 1 
10 
009 GRECE 7046 5140 1477 74 341 14 
242 025 FAROE ISLES 10 
131Î 2 9 69 025 ILES FEROE 242 1228 i 21Î 132 028 NORWAY 222 
2 
4 028 NORVEGE 1587 
11 4 39 
16 162 
030 SWEDEN 250 90 132 2 3 21 030 SUEDE 2021 658 34 694 62 42 59 
032 FINLAND 42 36 
6 
5 i 1 46 032 FINLANDE 394 324 5 39 li 8 23 3 036 SWITZERLAND 333 202 76 036 SUISSE 3123 1882 241 670 39 1 294 
038 AUSTRIA 416 388 38 8 2 
18 
038 AUTRICHE 4951 4450 295 99 10 1 96 
040 PORTUGAL 224 133 32 39 2 040 PORTUGAL 2419 1473 453 215 2 3 79 194 
042 SPAIN 511 234 211 52 1 13 042 ESPAGNE 6985 4139 2262 471 43 70 
048 YUGOSLAVIA 192 182 1 9 048 YOUGOSLAVIE 1628 1458 41 122 7 
677 
678 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E/\MOo Nimexe 'HMOo 
8519.58 8519.58 
052 TURKEY 29 23 3 052 TURQUIE 731 405 170 65 18 73 060 POLAND 17 17 
2 
060 POLOGNE 166 186 
12 10 064 HUNGARY 65 62 
56 1 
064 HONGRIE 656 634 
11 7 204 MOROCCO 60 2 
2 
204 MAROC 438 24 396 
10 208 ALGERIA 77 29 33 13 206 ALGERIE 788 189 470 119 
2 212 TUNISIA 109 27 12 70 
47 70 
212 TUNISIE 1077 396 117 562 
239 48ci 216 LIBYA 516 271 18 110 216 LIBYE 2812 1050 375 688 
3 220 EGYPT 65 7 14 44 220 EGYPTE 530 82 65 378 2 
248 SENEGAL 7 7 248 SENEGAL 123 
1 
118 5 
260 GUINEA 12 12 
5 
280 GUINEE 120 118 
28 272 IVORY COAST 33 
1oè 
28 
116 9 
272 COTE IVOIRE 263 
432 
235 4 810 73 288 NIGERIA 251 18 288 NIGERIA 1738 402 17 
302 CAMEROON 15 
2 
14 
14 
302 CAMEROUN 161 1 152 8 
219 322 ZAIRE 20 4 
è 16 
322 ZAIRE 246 4 23 
29 4 19!Ï 352 TANZANIA 28 2 352 TANZANIE 259 1 26 
372 REUNION 29 
51 
29 
3 39 
372 REUNION 275 
675 
275 6è 7 462 390 SOUTH AFRICA 96 2 390 AFA. DU SUD 1238 28 
400 USA 23 7 1 3 12 400 ETATS-UNIS 621 182 81 154 11 193 
404 CANADA 6 1 2 2 1 404 CANADA 125 7 33 36 48 
458 GUADELOUPE 13 13 
è 3 
458 GUADELOUPE 108 108 
1oè 34 m ~~~~~~1108 11 2ci 6 m ~~~~~~l~B 144 163 2 44 18 
4 
747 316 263 5 94 508 BRAZIL 17 2 11 508 BRESIL 432 112 5 217 4 
512 CHILE 6 1 5 512 CHILI 104 7 97 
524 URUGUAY 17 
1 2 
17 
133 
524 URUGUAY 128 3 
12 
123 
4 1340 3 600 CYPRUS 136 
32 6 600 CHYPRE 1385 21 5 604 LEBANON 61 1 22 44 604 LIBAN 370 25 167 146 32 184 608 SYRIA 47 3 
37 2!Ï 10 608 SYRIE 260 59 14 3 14 1oQ 612 IRAQ 1071 994 
10 
612 IRAK 4657 3569 775 189 
300 616 IRAN 27 5 12 6 616 IRAN 538 39 185 1 1 7 624 ISRAEL 42 18 2 
3 14 
16 624 ISRAEL 464 298 35 52 
24 
14 5 64 632 SAUDI ARABIA 495 373 13 92 
9 
632 ARABIE SAOUD 5861 4561 175 791 32 273 
636 KUWAIT 39 7 2 1 20 636 KOWEIT 530 97 35 44 203 151 
644 QATAR 27 
4 3 6 
27 644 QATAR 373 
65 72 ri 371 2 647 U.A.EMIRATES 24 11 647 EMIRATS ARAB 391 177 
649 OMAN 25 1 24 
2 
649 OMAN 304 6 9 4 294 21 652 NORTH YEMEN 84 81 
1 
652 YEMEN DU NAD 434 404 2ci 2i 662 PAKISTAN 7 5 
1 4 
662 PAKISTAN 134 87 
1sS 2 9 684 INDIA 7 1 1 884 INDE 248 47 14 18 
12 680 THAILAND 22 4 
13 
18 
14 
880 THAILANDE 191 14 
245 
165 
26 2 700 INDONESIA 37 10 2i 196 700 INDONESIE 329 56 238 706 SINGAPORE 428 197 6 706 SINGAPOUR 4763 2839 253 1433 
708 PHILIPPINES 13 
4 
13 
21 10 
708 PHILIPPINES 144 4 135 1 4 
740 HONG KONG 36 1 740 HONG-KONG 291 31 14 134 
16 
112 
3 800 AUS~RALIA 13 3 8 2 800 AUSTRALIE 271 36 9 152 55 
950 STO ES,PROV. 6 6 950 AVIT.SOUTAGE 106 106 
1000 WLD 10810 5788 1459 1884 128 100 849 13 147 831 1000 M 0 ND E 101907 53830 18888 14322 1025 1042 9587 250 1532 3623 1010 1 -EC 4193 2028 702 785 88 70 134 13 7 378 1010 INTRA-cE 39880 20592 8800 8153 833 857 2411 211 132 2071 
1011 EXTRA-EC 8814 3781 758 924 32 30 715 140 254 1011 EXTRA-cE 81840 33038 8917 8082 193 382 7178 39 1401 1552 
1020 CLASS 1 2385 1475 297 348 2 1 72 18 172 1020 CLASSE 1 26557 17189 3675 3102 65 20 1295 39 317 855 
1021 EFTA COUNTR. 1491 970 78 262 1 1 16 8 155 1021 A EL E 14525 10237 1029 1947 31 16 451 39 66 709 
1030 CLASS 2 4135 2203 461 571 30 27 842 120 81 1030 CLASSE 2 34232 14953 6257 4927 128 351 5645 1074 697 
1031 ACP Jra 475 121 128 25 12 20 132 34 3 1031 AC~ 4034 525 1473 289 66 287 1031 367 14 1040 CLA 93 83 1 5 1 1 2 1040 CL 3 1049 895 84 33 11 36 10 
8511.11 CIRCUIT-IREAKERS, CONTACTORS AND MAIŒ-AifD.IIREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 1518.81 CIRCUIT.JIREAJŒRS. CONTACTORS AND IIAKE-AND-IREAK SWITCHES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
DIWNCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TEL!COIIIMUNICATION ET DE MESURE SCHALTER UND TRENNER FUER DIE FERNIIELDE·, HDCHFREQUENZ, TONFREQUENZ. UND IIESSTECHNIK 
001 FRANCE 80 56 
10 
9 6 5 2 001 FRANCE 5640 4661 
620 
141 167 542 216 77 16 
002 BELG.-LUXBG. 183 35 9 96 
21 
13 002 BELG.-LUXBG. 3952 2422 181 596 
50!Î 105 1 27 003 NETHERLANDS 93 53 5 9 4 14 2 003 PAY8-BAS 5957 4358 525 5 122 535 213 25 2 004 FR GERMANY 143 3è 66 52 9 004 RF ALLEMAGNE 8399 4245 2510 139 4775 509 129 005 ITALY 71 8 
12 
2 19 4 005 ITALIE 6060 1077 2fi 13 221 407 97 mi 006 DOM 91 89 6 
3 
1 
ai 2 006 ROYAUME-UNI 7095 5309 993 333 223 1424 92 007 102 11 1 007 IRLANDE 2065 595 7 36 
6 25 
3 
008 23 14 1 7 1 008 DANEMARK 1770 1482 161 32 64 
1 009 6 2 1 3 
2 
009 GRECE 152 30 48 55 1 3 16 
028 NORWAY 28 28 
15 
028 NOR EGE 1917 1727 63 1 1 16 47 62 
030 SWEDEN 51 28 10 030 su 3016 2346 318 4 9 84 241 34 
032 15 11 1 3 032 FI E 1114 955 70 
12 19 
9 61 19 
036 AND 43 24 16 2 036 su 3912 3059 393 210 183 36 
038 A 43 40 2 038A E 3416 3240 98 23 6 27 27 6 1 040 AL 18 4 14 
5 
040 PORTUGAL 460 120 323 5 
è 6 44 042 SPAIN 29 20 4 042 ESPAGNE 1565 1184 241 102 
048 YUGOSLAVIA 14 9 3 2 048 YOUGOSLAVIE 1102 932 90 71 
è 
9 
052 TURKEY 5 5 052 TURQUIE 229 207 8 8 
12 060 POLAND 1 1 060 POLOGNE 143 119 12 5 062 SLOVAK 1 
è 
062 TCHECOSLOVAQ 160 49 105 1 
084 y 9 084 HONGRIE 1251 1061 133 4 53 
066 066 ROUMANIE 277 175 96 6 066 A 
30 3ci 066 BULGARIE 141 89 51 1 204 MOROCCO 
4 
204 MAROC 380 12 366 2 206 ALGERIA 24 20 206 ALGERIE 476 136 339 1 
212 TUNISIA 16 15 212 TUNISIE 138 2 125 11 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe "E>.MOa 
8519.81 8519.81 
216 LIBYA 8 
2 4 
8 216 LIBYE 299 1 
67 
298 
23 220 EGYPT 6 220 EGYPTE 259 168 1 
272 IVORY COAST 10 9 272 COTE IVOIRE 153 i 92 2 61 268 NIGERIA 18 i 17 268 NIGERIA 165 155 7 382 ZIMBABWE 2 1 j 382 ZIMBABWE 117 87 28 12 2 2 118 390 SOUTH AFRICA 15 5 2 
47 
390 AFR. DU SUD 990 494 161 
1165 
203 
400 USA 82 27 5 2 400 ETATS-UNIS 5768 3447 584 110 129 295 38 
404 7 6 404 CAN 583 529 6 17 11 7 5 8 
412 1 1 2 412 E 332 324 7 1 14 484 4 1 6 484 ELA 134 42 25 53 151Î 508 8 1 1 508 389 91 68 20 54 
512 CHI 6 6 512 173 173 
524 URUGUAY 9 9 524 u GUAY 378 378 22 2 3 528 ARGENTINA 2 2 i 528 ARGENTINE 316 289 2 608 SYRIA 24 23 608 SYRIE 1220 1181 21 16 45 816 IRAN 4 4 
3 i 616 IRAN 156 107 4 27 79 624 ISRAEL 16 11 624 ISRAEL 1167 923 135 2 632 SAUD! ARABIA 29 4 21 3 632 ARABIE SAOUD 1078 757 243 12 66 
644 QATAR 9 9 644 QATAR 213 1 3 209 
647 U.A.EMIRATES 25 24 647 EMIRATS ARAB 364 33 35 
57 
296 
664 INDIA 1 i 1 664 INDE 240 64 77 41 701 MALAYSIA 1 
3 6 701 MALAYSIA 168 112 1 ti 13 55 706 SINGAPORE 59 49 706 SINGAPOUR 1638 1457 46 105 
728 SOUTH KOREA 5 4 1 728 COREE DU SUD 685 337 345 6 3 48 732 JAPAN 5 5 732 JAPON 959 763 53 12 57 
738 TAIWAN 3 3 i 15 736 T'AI-WAN 264 249 15 114 740 HONG KONG 17 1 740 HONG-KONG 217 46 57 
3i 2 2 800 AUSTRALIA 52 17 34 1 800 AUSTRALIE 2423 1976 371 32 9 
1000 WO R L D 1607 841 388 80 172 83 249 9 5 • 1000 M 0 ND E 83411 53009 12024 1663 2817 111190 5856 487 783 2 1010 INTRA-EC 771 278 97 40 118 81 148 9 2 • 1010 INTRA.CE 41289 23122 5839 815 1237 8298 3278 480 320 2 1011 EXTRA-EC 837 383 271 41 54 2 103 3 • 1011 EXTRA.CE 42122 29887 8088 1048 1379 893 2580 7 444 
1020 CLASS 1 411 224 98 11 48 1 28 3 . 1020 CLASSE 1 27587 21032 2820 419 1221 496 1164 6 429 1021 EFTA COUNTR. 197 130 47 1 1 1 16 1 . 1021 A EL E 13642 11455 1264 44 34 327 559 6 153 
1030 CLASS 2 415 129 171 30 6 1 78 . 1030 CLASSE 2 12517 7341 2843 623 158 124 1412 1 15 
1031 ACP Jra 51 10 43 2 6 . 1031 ACP~ 734 33 504 37 1 2 157 1040 CLA 13 3 . 1040 CLAS 3 2018 1513 422 4 74 5 
8511.12 TELECOIIIIUNICATION RELAYS 8519.12 TELECOIIIIUNICATION RELAYS 
RELAIS POUR TELECOIIMUNICATION FEIIIIIIEI.DERS 
001 FRANCE 95 34 2i 8 2 52 001 FRANCE 7681 4932 1265 241 4 126 2378 002 BELG.-LUXBG. 31 7 1 20 002 BELG.-LUXBG. 2521 1017 31 171 995 37 003 NETHERLANDS 28 6 2 
3 2 
003 PAY8-BAS 2089 935 130 17 
14 
12 
004 FR GERMANY 40 
5 
30 4 004 RF ALLEMAGNE 4199 45i 3530 142 266 227 t!Ï 005 ITALY 37 2 
4 
28 2 
59 
005 ITALIE 1667 150 
367 10 
1193 73 
2789 006 UTD. KINGDOM 73 10 2 006 ROYAUME-UNI 4123 913 36 8 t4i 007 IRELAND 4 i 2 007 IRLANDE 189 5 i 23 2 6 008 DENMARK 1 32 008 DANEMARK 189 152 10 18 009 GREECE 32 
2 2 
009 GRECE 958 6 926 17 
3 loS 9 028 NORWAY 4 
2 
028 N RVEGE 346 186 7 11 30 3 030 SWEDEN 4 2 
4 
030 389 234 10 9 8 127 1 
032 FINLAND 7 3 032 E 502 207 268 7 
si 
20 
038 SWITZERLAND 5 3 038 581 300 38 128 66 
038 AUSTRIA 4 4 ti 038 CHE 614 538 56 13 6 4 042 SPAIN 12 042 ESPAGNE 558 60 151 286 37 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 288 43 4 240 1 
ti 052 TURKEY 3 3 052 TURQUIE 114 26 loB 77 060 POLAND 
5 4 
060 POLOGNE 143 34 26 212 TUNISIA 
4 35 212 TUNISIE 119 ai 93 307 1643 390 SOUTH AFRICA 39 ti 390 AFR. DU SUD 2059 25 17 12 400 USA 18 
3 
1 400 ETATs-UNIS 1234 1067 32 32 91 
412 MEXICO 3 412 MEXIQUE 414 52 414 2i 2 27 484 VENEZUELA 2 6 2 484 VENEZUELA 357 255 i 624 ISRAEL 6 i 624 ISRAEL 364 367 64 4 12 632 SAUD! ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 152 5 18 10 55 
706 SINGAPORE 3 
3 
706 SINGAPOUR 222 174 29 9 3 7 
732 JAPAN 3 732 JAPON 196 70 
195 
12 114 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 407 78 34 100 
1000 W 0 R L D 498 102 108 51 3 58 78 95 2 1 1000 M 0 ND E 34310 12211 8203 2117 237 2828 4117 4449 129 19 1010 INTRA-EC 344 83 88 18 3 55 58 59 2 1 1010 INTRA-CE 23797 8411 8037 849 202 2593 2996 2788 1 19 1011 EXTRA-EC 155 39 22 33 1 3 19 38 • 1011 EXTRA.CE 10509 3800 2185 1297 38 233 1220 1880 128 
1020 CLASS 1 109 32 6 18 2 15 36 . 1020 CLASSE 1 7588 2970 810 664 17 225 985 1880 37 1021 EFTA COUNTR. 25 13 4 2 2 4 
2 
. 1021 A EL E 2529 1489 379 177 4 186 289 5 1030 CLASS 2 46 7 16 14 2 4 . 1030 CLASSE 2 2814 732 1157 366 18 7 243 91 
1031 ACP Jra 13 1 10 2 . 1031 ACP~ 207 2 61 132 3 9 1040 CLA . 1040 CLAS 3 327 98 198 18 1 12 
8511.83 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 8518.13 INSTRUMENT RELAYS AND RELAY SETS 
RELAIS ET ENSEMBLE DE RELAIS OE MESURE P. TELECOIIMUNICATION ET DE MESURE IIESSRELAIS UND -ANORDNUNGEN FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 19 8 j 9 4 001 FRANCE 1153 881 564 165 12 43 52 002 BELG.-LUXBG. 17 5 002 BELG.-LUXBG. 1664 666 59 127 25 3 
679 
680 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EiiMOa Nimexe 'EiliiOOa 
8519.63 8519.63 
003 NETHERLANDS 18 14 4 003 PAYS-BAS 2156 1483 640 9 
44 
7 12 4 1 
004 FR GERMANY 11 5 i 4 004 RF ALLEMAGNE 1192 
1932 
946 36 8 146 12 
005 ITALY 57 16 28 12 1 
5 
005 ITALIE 4923 2375 63 538 1 77 13i i 006 UTD. KINGDOM 18 5 3 5 006 ROYAUME-UNI 2022 526 423 867 5 
93 007 IRELAND 4 2 2 007 IRLANDE 306 192 5 14 1 1 
008 DENMARK 1 1 
9 
008 DANEMARK 217 160 22 5 19 11 
009 GREECE 11 1 
i 
009 GRECE 390 201 67 118 2 2 i 028 NORWAY 6 4 
6 
1 028 NORVEGE 1146 1061 39 7 27 11 
030 SWEDEN 198 5 3 183 030 SUEDE 5286 745 92 22 51 4371 5 
032 FINLAND 2 2 
3 
032 FINLANDE 228 210 7 
14 
6 5 
036 SWITZERLAND 12 8 
2 
036 SUISSE 1501 1102 359 23 2 
038 AUSTRIA 13 11 
4 
036 AUTRICHE 1636 1542 8 14 17 55 
040 PORTUGAL 6 1 
2 
1 040 PO L 434 189 182 1 
3 
61 
042 SPAIN 11 2 6 
2 
1 042 ESP 939 326 520 53 36 
4 048 YUGOSLAVIA 3 1 048 YO A VIE 464 246 51 43 120 
052 TURKEY 14 14 052 TU 692 676 14 2 
084 HUNGARY 2 2 084 HONGRIE 235 234 1 6 066 ROMANIA 1 1 
5 
066 ROUMANIE 257 209 42 
5 6 204 MOROCCO 5 204 MAROC 386 9 366 
3 208 ALGERIA 6 
2 
6 208 ALGERIE 515 5 506 
i 216 LIBYA 2 216 LIBYE 291 223 63 4 
2 3 220 EGYPT 
2 2 
220 EGYPTE 102 20 62 2 13 
272 IVORY COAST i 272 COTE IVOIRE 104 i 102 1 302 CAMEROON 11 
9 
4 
2 
302 CAMEROUN 355 296 56 
3 73 2'Î 390 SOUTH AFRICA 11 390 AFR. OU SUD 1494 1282 108 7 
4 li 400 USA 9 6 3 400 ETATS-UNIS 786 433 286 1 9 37 7 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 138 65 30 43 
412 MEXICO 7 2 4 412 MEXIQUE 664 231 186 246 
460 BIA 14 13 { 1 460 COLOMBIE 729 697 20 12 464 ELA 2 1 464 VENEZUELA 192 101 82 
i 2 9 508 2 1 1 508 BRESIL 256 95 157 
2 526 A 2 1 528 ARGENTINE 159 36 86 50 5 
600 c 1 
3 
1 600 CHYPRE 302 9 293 
5 4 4 612 IR 11 8 612 IRAK 441 179 249 
616 IRAN 15 13 2 616 IRAN 809 530 70 1 3 5 
624 ISRAEL 1 
2 
624 ISRAEL 128 33 49 
14 
3 43 
632 SAUDI ARABIA 4 
2 
632 ARABIE SAOUD 140 26 23 71 5 
636 KUWAIT 2 638 KOWEIT 137 41 59 16 20 
647 U.A.EMIRATES 1 
i 
647 EMIRATS ARAB 184 125 39 13 7 
664 INDIA 1 
3 
664 INDE 189 46 136 
15 4 
7 
706 SINGAPORE 7 3 706 SINGAPOUR 382 36 179 146 
732 JAPAN 2 
2 6 2 732 JAPON 280 98 29 12 3 141 600 AUSTRALIA 9 1 600 AUSTRALIE 508 284 180 7 34 
1000 W 0 R L D 574 180 124 37 29 217 5 o 1000 M 0 ND E 37719 17835 10750 800 2072 83 5832 152 72 3 
1010 INTRA-EC 158 51 47 18 23 8 5 o 1010 INTRA.CE 14028 8241 5084 470 1810 84 418 135 24 3 1011 EXTRA-EC 420 109 77 18 7 208 o 1011 EXTRA.CE 23772 11584 5888 429 482 18 5515 17 47 
1020 CLASS 1 303 67 26 7 4 197 0 1020 CLASSE 1 15556 6265 1914 180 267 7 4874 9 40 
1021 EFTA COUNTR. 238 31 14 4 2 187 . 1021 A EL E 10233 4850 688 56 124 1 4505 
9 
7 
3 1030 CLASS 2 112 39 49 11 2 11 . 1030 CLASSE 2 7440 2778 3657 164 189 5 633 2 
1031 ACP Js60a 18 
3 
10 7 1 . 1031 ACP~ 818 25 646 63 17 2 62 3 
5 1040 CLA 4 1 . 1040 CLAS 3 777 551 115 65 7 7 7 
8519o84 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 1111.84 CONNECTIONS AND CONTACT ELEMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE YERIItNOUNGSo UND KONTAKTELEMENTE FUER FERNMELOEo, HOCHFREQUENZo, TONFREQUENZo UND MESSTECHNIK 
001 F E 336 250 36 8 11 25 42 001 FRANCE 17497 12195 3722 348 699 1951 2269 
17 
002 LUXBG. 341 206 3 88 9 8 002 BELG.-LUXBG. 14217 7811 122 2356 1223 194 12 003 RLANOS 362 301 23 6 
18 
42 003 PAY5-BAS 17750 12729 2321 117 96i 1270 10 90 004 MANY 453 
194 
168 12 179 75 004 RF ALLEMAGNE 41377 
10133 
15938 1045 20268 3056 73 
005 ITALY 284 54 
13 
4 8 24 2i 005 ITALIE 16936 6756 1134 200 644 1196 84i 5 006 UTDo KINGDOM 326 199 59 22 5 006 RO 26115 11637 11087 1097 307 
1242 
26 
007 IRELAND 77 6 4 
5 
2 65 007 IRL 1850 275 207 10 20 96 
008 DENMARK 108 91 7 1 3 008 DA ARK 5221 4200 471 113 173 123 141 
009 GREECE 14 11 2 009 570 360 65 17 3 105 
5 024 ICELAND 3 1 1 
i 
024 1 LANDE 131 29 10 70 8 
5sB 
9 
028 NORWAY 77 49 14 i 9 2 028 NORVEGE 5394 4116 344 67 64 214 31 
030 SWEDEN 239 126 25 39 25 21 2 030 SUEDE 13416 6422 4191 52 830 515 1353 53 
032 FINLAND 73 50 5 li 5 8 4 1 032 FINLANDE 3583 2542 287 25 216 262 221 30 036 SWITZERLAND 206 183 12 5 2 15 036 SUISSE 14664 11208 2202 353 292 203 596 10 
038 AUSTRIA 429 383 4 2 34 6 038 AUTRICHE 14521 12466 469 34 84 1205 262 1 
040 PORTUGAL 13 5 2 2 1 3 040 PORTUGAL 1090 276 417 19 57 1 320 2 042 SPAIN 131 96 24 5 5 042 ESPAGNE 4633 2521 1738 266 29 31 246 
048 YUGOSLAVIA 42 31 4 4 1 048 YOUGOSLAVIE 4627 3007 1059 385 42 93 36 5 
052 TURKEY 6 3 
2 
2 1 052 TURQUIE 813 476 .17 133 8 
s5 179 060 POLAND 9 7 060 p 805 405 320 11 14 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
8 
082T 264 240 19 5 
34 084 HUNGARY 32 23 
3 
084H lE 3366 1932 1274 126 
066 ROMANIA 5 1 1 066R NIE 554 102 379 { 29 73 068 BULGARIA 69 14 55 066 BULGARIE 395 162 194 9 
204 MOROCCO 14 1 13 204 MAROC 629 14 599 8 
4 
5 2 
208 ALGERIA 24 12 12 208 ALGERIE 1793 432 1348 9 
212 TUNISIA 76 51 25 
3 
212 TUNISIE 1323 652 470 1 
,; 3:2 216 LIBYA 29 24 6ci 4 216 LIBYE 438 333 14 48 28 220 EGYPT 79 9 6 220 EGYPTE 728 441 201 48 3 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXclOo 
11519.64 11519.64 
240 NIGER 1 
14 
1 
1 2a 
240 NIGER 157 
419 
157 
20 :j 627 288 NIGERIA 63 20 288 NIGERIA 1155 65 
1 
1 
318 CONGO 10 
1 
10 
27 
318 CONGO 245 4:i 244 1 70 346 KENYA 31 3 346 KENYA 208 94 
352 TANZANIA 10 2 
1 
8 352 TANZANIE 150 2 
179 7 
148 
370 MADAGASCAR 1 
37 1 2 2Ô 370 MADAGASCAR 
186 
1374 28 26 1353 2 390 SOUTH AFRICA 69 9 :j 2 390 AFA. DU SUD 3978 1152 42 276 400 USA 320 236 50 2 4 23 
1 
400 ETATS-UNIS 16023 6825 6061 284 472 156 1922 27 
404 CANADA 12 5 2 1 3 404 CANADA 628 237 127 68 37 91 68 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 235 203 32 
428 EL SALVADOR 12 12 
a 
428 EL SALVADOR 209 209 
9IÏ 476 NL ANTILLES 10 2 
1 4 
476 ANTILLES NL 117 21 
74 16 480 COLOMBIA 5 
7 
480 COLOMBIE 107 10 7 
14 2 484 VENEZUELA 15 8 
12 
484V UELA 805 616 161 11 1 
492 SURINAM 12 
6 1 1 
492 M 974 3 
21Ô 22 971 :j 91 508 BRAZIL 8 508 840 513 1 
512 CHILE 6 2 4 
1 
512 LI 113 36 67 8 
4 
2 
528 ARGENTINA 10 9 
1 1 
528 ARGENTINE 548 417 56 71 
16 608 SYRIA 183 181 
17 
608 SYRIE 2392 2342 34 
15 4 276 612 IRAQ 111 31 63 812 IRAK 3045 341 2406 3 
616 IRAN 16 11 
5 1 
5 616 IRAN 734 563 54 
3a 
4 
14 
93 
624 ISRAEL 19 10 3 624 ISRAEL 2126 962 888 12 232 
1 628 JORDAN 5 3 
32 
1 
2 1 
1 628 JORDANIE 106 45 1 34 85 9 25 632 SAUD! ARABIA 248 6 25 180 632 ARABIE SAOUD 3847 227 628 418 2476 4 
636 KUWAIT 15 1 1 2 11 638 KOWEIT 590 45 243 51 4 21 214 12 
644 QATAR 4 
2 96 2 1 4 644 QATAR 145 13 48 12 12 84 647 U.A.EMIRATES 110 9 847 EMIRATS ARAS 535 32 236 243 
649 OMAN 7 1 1 
22 
5 649 OMAN 409 7 114 6 
271 
282 
852 NORTH YEMEN 23 
1 
1 
1 
652 YEMEN DU NAD 436 
102 
162 5 
662 PAKISTAN 2 
4 2 1 
662 PAKISTAN 452 320 
15 85 174 30 664 INDIA 15 4 4 664 INDE 2358 528 1141 417 
689 SRI LANKA 13 
1 
5 8 669 SRI LANKA 742 1 95 
:j 630 1 15 680 THAILAND 1 
:j s:i 2 680 THAILANDE 198 192 3 295 32 700 INDONESIA 78 10 :j 700 INDONESIE 600 208 45 20 701 MALAYSIA 32 18 5 
2 
6 701 MALAYSIA 1850 1047 633 40 
3Ô 54 130 2 706 SINGAPORE 57 49 4 2 706 SINGAPOUR 1894 1508 171 6 123 
708 PHILIPPINES 5 4 1 708 PHILIPPINES 128 12 100 5 
69 
9 
720 CHINA 
1 1 
720 CHINE 103 13 9 
1Ô 12 728 SOUTH KOREA 
2 1 2 
728 COREE DU SUD 127 115 
179 45 4 2 732 JAPAN 36 31 6 732 JAPON 1662 1321 6 107 736 TAIWAN 10 4 
1 1 4 
736 T'AI-WAN 514 442 13 
19 
41 
1 
18 
740 HONG KONG 9 3 
1 2 
740 HONG-KONG 265 79 51 1 114 
3 a 800 AUSTRALIA 31 15 5 4 4 800 AUSTRALIE 2635 1567 419 74 68 289 207 
804 NEW ZEALAND 9 2 1 6 804 NOUV.ZELANDE 246 76 8 3 7 18 134 
1000 W 0 R L D 5618 3057 988 132 364 322 719 31 17 • 1000 M 0 ND E 273641 130378 73401 5782 101182 28847 22851 1138 582 
1010 INTRA·EC 2324 1258 353 45 149 229 280 27 3 • 1010 INTRA-CE 143535 59340 40587 2904 5535 24912 9488 857 224 
1011 EXTRA-EC fm 1788 833 87 205 94 459 2 14 • 1011 EXTRA-CE 128873 71038 32834 2878 5127 4002 13455 282 358 1020 CLASS 1 1231 159 34 63 65 116 2 8 . 1020 CLASSE 1 88526 54488 18897 1841 2292 3400 7262 279 269 
1021 EFTA COUNTR. 1044 m 63 14 54 78 52 6 . 1021 A EL E 53001 37060 7921 621 1550 2745 2974 
3 
130 
1030 CLASS 2 1471 518 406 53 142 7 340 5 . 1030 CLASSE 2 35651 13657 11899 1029 2824 319 6037 83 
1031 ACP~a 172 17 49 2 22 1 81 . 1031 ACP Js~ 3758 489 1059 51 1127 17 1013 1 1 1040 CLA 122 49 88 1 4 . 1040 CLA 3 5593 2893 2238 5 11 283 157 6 
11519.115 APPARATUS FOR TEI.ECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIO~TIER THAN CIRCUIT-BREAIŒRS, CONTACTORS, MAIŒ-AND-BREAK 11519.115 APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICA~THER THAN CIRCUIT~ CONTACTORS, MAIŒ-AND-BREAK 
SWITCHES, TEI.ECOMMUNICATION AND INSTRUMENT RELAYS, CONNECTIO AND CONTACT ELEMENTS SWITCHES, TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT RELAYS, CONNE AIID CONTACT ELEMENTS 
APPAREU POUR TEI.ECOMMUNICAnON ET DE MESURE, AUTRES OUE DISJONCT., CONTACT., INTERRUPT, RELAIS, RELAIS DE TELECOMM. 
ET ENSEMBLE DE MESURE, CONNEXIONS ET ELEMENTS DE CONTACTS -~~.L=~~·w==.s:filolW:"~~UND MESSTECHNIK, ANDERE ALS SCHALTER, TRENNER, FERNMELDERELAIS, 
001 FRANCE 99 15 
1 
41 
2 
17 9 17 001 FRANCE 4018 1393 
33 
470 11 1073 603 468 
002 BELG.-LUXBG. 31 8 13 
4 
7 002 BELG.-LUXBG. 1166 468 424 63 
314 
198 
1a 003 NETHERLANDS 42 13 1 15 
2 
9 
1 
003 PAYS-BAS 2418 957 50 98 46 981 7 004 FR GERMANY 99 
12 
1 29 8 58 004 RF ALLEMAGNE 3430 
1263 
183 1131 264 1761 38 
005 ITALY 26 1 
26 
9 1 3 
23 
005 ITALIE 2093 196 
524 
165 309 143 16 1 
006 UTD. KINGDOM 77 12 2 14 4:i 008 ROYAUME-UNI 2720 988 22 68 845 944 251 22 0071 AND 46 1 2 
1 2 
007 IRLANDE 1305 341 
1 
18 
28 
2 54 008 RK 13 5 2 3 008 DANEMARK 613 351 10 55 114 
2 009 E 10 1 9 
1 1 26 
009 GRECE 217 48 
2 
164 1 
122 
2 
026 AY 53 5 20 
5 
028 NORVEGE 1551 799 122 22 472 
164 
12 
030 SWEDEN 106 12 83 1 1 6 030 SUED~ 2899 1498 11 580 32 355 257 4 
032 FINLAND 127 5 
1 
120 1 
1 
1 032 FINLA DE 967 326 2 532 14 41 50 2 
036 SWITZERLAND 17 11 3 
1 
1 038 SUISSE 841 543 5 118 8 88 77 2 
038 AUSTRIA 22 12 7 2 038 AUTRICHE 1413 880 133 20 4 376 
040 PORTUGAL 1 
4 1 
1 
1 
040 PORTUGAL 144 70 
6 
17 2 
6 
55 
042 SPAIN 33 27 
5 
042 ESPAGNE 1065 439 588 10 16 
046 MALTA 7 2 2 046 MALTE 115 1 2 44 3 2EÏ 68 046 YUGOSLAVIA 11 9 048 YOUGOSLAVIE 454 251 7 167 
064 HUNGARY 2 2 
5 1 
084 HONGRIE 123 120 
75 29 
3 
12 204 MOROCCO 6 
1 16 3 
204 MAROC 117 1 
si 54 208 ALGERIA 22 1 1 
1Ô 208 ALGERIE 245 65 24 41 237 216 LIBYA 53 1 1 41 216 LIBYE 1559 188 3 1131 
1 220 EGYPT 16 ,5 11 
1 
220 EGYPTE 346 81 7 257 
121 224 SUDAN 1 
13 46 1 224 SOUDAN 122 5 1 1026 13 26 288 NIGERIA 98 36 288 NIGERIA 2029 695 264 
318 CONGO 4 4 318 CONGO 101 101 
681 
682 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe ·H~aoa Nlmexe 'El\MOo 
8511.85 8518.85 
322 ZAIRE 2 2 322 117 3 
213 
100 10 4 
372 REUNION 1 
12 i ti 372 213 1432 toè i 5 394 5 390 SOUTH AFRICA 37 
i 
390 1951 
95 400 USA 28 14 5 8 400 4070 3272 252 16 3 432 
404 CANADA 7 1 1 1 4 404 889 144 31 7 4 703 
458 GUADELOUPE 4 4 
2 
458 148 
47 
148 45 2 484 VENEZUELA 11 9 484 554 480 
2 9 508 BRAZIL 27 27 
13 
508 1554 31 33 1477 2 
600 CYPRUS 13 
2 16 
600 186 
e6 5 18 7 161 j 612 IRAQ 33 13 612 463 215 9 141 
624 ISRAEL 7 4 2 624 278 191 19 37 29 1 
628 JORDAN 2 
2 73 
2 
6 
628 409 11 à 2 25 396 277 632 SAUD! ARABIA 95 13 632 1507 205 389 603 
636 KUWAIT 23 1 16 6 636 117 8 90 39 2 68 644.QATAR 3 
i 
2 644 125 1 
3i 
34 
647 U.A.EMIRATES 17 16 647 298 2 5 259 
664 lNDIA 1 
2 
1 664 225 56 1 168 
686 BANGLADESH 2 
4 
686 197 197 33 5 680 THAILAND 14 10 
2 
680 225 187 
24 701 MALAYSIA 2 
6 2 3 
701 187 128 3 
i 
32 
708 SINGAPORE 18 7 708 573 379 
9 
13 121 59 
4 732 JAPAN 10 8 1 1 732 838 757 50 5è 18 736 TAIWAN 4 1 1 2 736 156 59 
76 
39 
740 HONG KONG 50 1 4 45 740 712 36 600 
600 AUSTRALIA 10 2 8 600 724 290 12 à j 407 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 139 2 137 
809 N. CALEDONIA 6 6 B09 153 153 
1000 WO.RLD 1528 198 85 814 48 54 410 48 10 • 1000 M 0 ND E 50853 18034 2852 10871 813 3721 11898 985 481 
1010 INTRA-EC 442 87 3 135 17 44 132 42 2 • 1010 INTRA-CE 17198 5801 485 2838 382 2882 4748 796 80 
1011 EXTRA·EC 1082 132 82 558 29 10 278 8 7 • 1011 EXTRA-CE 32842 13225 2387 8024 429 858 7151 198 398 
1020 CLASS 1 480 89 4 285 6 4 86 5 1 . 1020 CLASSE 1 18177 10720 176 2737 145 657 3478 164 100 
1021 EFTA COUNTR. 328 45 1 234 .- 3 36 5 j . 1021 A EL E 7821 4116 20 1502 97 610 1290 164 22 1030 CLASS 2 600 40 58 273 23 6 192 1 . 1030 CLASSE 2 14148 2240 2191 5277 284 198 3634 35 289 
1031 ACP sra 127 2 21 51 1 51 1 . 1031 ACP (~ 2748 40 861 1150 26 13 632 26 
1040 CLA 3 3 . 1040 CLASS 3 317 265 10 3 39 
8518.11 PARTS Of APPARATUS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 8511 .• PARTS Of APPARATUS FOR TELECOIIUUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREU DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER GERAETE FUER DIE FERNMELDE·, IIOCIFIIEQUENZ., TONFREQUENZ· UND MESSTECIINIK 
001 FRANCE 1129 80 
3i 
12 
ai 
39 3 994 001 FRANCE 12828 2225 
1143 
197 27 453 205 9690 31 
002 BELG.·LUXBG. 178 48 16 90 4 6 002 BELG.·LUXBG. 7022 5152 250 322 eo:i 114 
1 40 
003 NETHERLANDS 175 44 16 4 
19 
14 
2 
003 PAY5-BAS 4405 2039 337 84 
163 
248 703 191 
27 004 FR GERMANY 163 
3i 
42 7 78 12 2 004 RF ALLEMAGNE 4498 
1454 
1579 62 1975 553 84 55 
005 ITALY 103 22 4 35 1 10 005 ITALIE 3499 1126 
11i 
32 425 59 402 1 
006 UTD. KINGDOM ~ 78 25 9 7 72 69 11 006 ROYAUME-UNI 8916 5480 1397 141 1374 723 397 16 007 IRELAND 2 1 8 007 IRLANDE 1105 235 119 27 
5 
1 
19 006 DENMARK 14 12 1 
2 2 
1 008 DANEMARK 806 500 36 6 6 34 
2 009 G~E~E 13 8 1 009 GRECE 315 205 28 29 7 19 25 0241C AD 7 
10 
7 
5 4 6 024 ISLANDE 161 3 1 154 5Ô 4Ô 2 1 028 NORWAY 25 
i 2 
028 NORVEGE 1048 750 3 1 145 59 
030 SWEO~N 37 11 1 20 1 030 SUEDE 998 449 78 28 17 275 43 108 
032 FINLA D 36 29 3 
2 
4 
i 
032 FINLANDE 960 592 134 6 
3 
70 16 
6 
142 
036 SWITZERLAND 49 33 2 11 036 SUISSE 3854 2331 1138 32 221 114 9 
038 AUSTRIA 87 64 
té 
2 1 
6 
03B AgrRICHE 2798 2731 8 15 1 23 14 j 6 040 PORTUGAL 34 1 1 8 040 P RTUGAL 1536 151 495 12 
i 
33B 533 
042 SPAIN 110 11 56 6 33 2 2 042 ESPAGNE 2153 358 1249 63 385 39 38 
048 YUGOSLAVIA 34 7 1 26 048 YOUGOSLAVIE 980 531 35 380 3 1 30 
056 SOVIET UNION 
5 5 
056 U.R.S.S. 135 130 4 1 
i 060 POLAND 
i 6 
080 POLOGNE 163 154 1 7 
14 064 HUN~RY 21 14 
i 
064 HONGRIE 1154 525 213 
12 
402 
204 MOR CCO 16 15 204 MAROC 2t8 3 202 
12 
t 
2 208 ALGERIA tO 
i 
7 2 208 ALGERIE t80 5 89 52 
212 TUNISIA 10 8 1 
i 
2t2 TUNISIE 375 42 223 t10 
2 45 2t6 LIBYA 27 
3 
26 2t6 LIBYE 244 3 2 t92 j 220 EGYPT 11 7 t 220 EGYPTE 256 t49 7 86 
342 
5 
260 33 
2 10 3 
33 
3 
260 NEE 349 
25 
7 
toi 4 7i 288 tB 
3 
286 A 488 286 t 
322 3 
ti 322 t08 t 
t07 
377 YOTIE t7 4è t2 377 204 1072 204 23 i 8Ô 7t2 390 SOUTH AFRICA 66 5 
té 
390 AFA. DU SUD 2688 600 
624 27 400 USA 57 t8 t2 8 400 ETAT5-UNIS 3200 1491 636 36 48 t3 327 
404 CANADA 28 3 23 2 2 404 A t666 348 127t 6 4t 4t2 MEXICO 3 
3 
t 4t2 UE 4t9 32 85 298 4 
428 EL SALVADOR 3 
5 2 
428 LVADOR 120 t19 
t2Ô 
1 
2 5 484 VENEZUELA 9 1 484 VE UELA 399 180 91 
2 508 BRAZIL 12 5 3 4 508 IL 548 234 109 187 9 
2 
5 
528 ARGENTINA 25 24 1 528 ARGENTINE 631 612 14 3 
16 600 CYPRUS 5 
3è 
4 600 CHYPRE 113 3 
1927 
94 
804 .LEBANON 40 
52 
2 604 LIBAN 1967 
33i 
40 
608 SYRIA 52 à 52 j 608 SYRIE 374 31 t2 2 93 té 9 6t2 IRAQ 70 t 6t2 IRAK 862 14 54 492 
6t6 IRAN 4 3 t 
2 i 
6t6 IRAN 294 176 77 34 
i 
3 4 
624 ISRAEL 14 tO 1 624 ISRAEL 631 666 22 25 24 93 
3 632 SAUDI ARABIA 16 3 6 6 632 ARABIE SAOUD 6t6 287 tt8 122 3 t4 68 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EllliGOo Nlmexe cliMOo 
8511.18 8511.18 
636 KUWAIT 3 2 1 636 KOWEIT 131 4 24 65 
:j 2 36 647 U.A.EMIRATES 4 3 647 EMIRATS ARAB 129 
2 
18 33 7 68 
649 OMAN 3 
11 
3 649 OMAN 152 
2 1 
150 
662 PAKISTAN 11 
11 
662 PAKISTAN 318 311 
102 
4 
864 INDIA 12 
1 
864 INDE 562 21 14 43 382 
666 BANGLADESH 1 
:j 666 BANGLA DESH 136 117 4 :j 17 2 701 MALAYSIA 5 2 
37 6 :j 701 MALAYSIA 326 248 4 71 325 706 SINGAPORE 57 10 1 706 SINGAPOUR 1393 317 724 2 21 
708 PHILIPPINES 6 
3 
4 2 708 PHILIPPINES 114 7 71 13 23 
2 732 JAPAN 7 1 3 732 JAPON 329 123 121 4 4 79 736 TAIWAN 8 8 i 736 T'AI-WAN 531 511 234 14 6 2 1 800 AUSTRALIA 29 19 800 AUSTRALIE 1801 1284 34 5 237 
804 NEW ZEALAND 5 1 â 2 804 NOUV.ZELANDE 137 35 2 218 14 66 20 950 STORES,PROV. 8 950 AVIT.SOUTAGE 218 
1000 WO R LD 3250 733 433 234 132 453 208 1047 7 3 1000 M 0 ND E 84047 35411 17131 4150 808 7580 5774 12321 718 35 
1010 INTRA-EC 2058 300 131 58 113 316 104 1023 4 2 1010 INTRA-CE 43161 17291 5784 765 896 5056 1861 11286 335 27 
1011 EXTRA-EC 1161 432 295 186 19 135 104 24 3 1 1011 EXTRA-CE 40838 16120 11386 3186 214 2532 3613 1032 363 8 
1020 CLASS 1 599 259 125 48 9 82 53 21 2 . 1020 CLASSE 1 24402 12277 6218 840 141 1452 2421 696 357 
1021 EFTA COUNTR. 257 149 24 13 6 48 15 
3 
2 . 1021 A EL E 11351 7005 1856 248 71 967 867 13 324 é 1030 CLASS 2 551 152 166 120 10 47 51 1 1 1030 CLASSE 2 14500 4893 4813 2315 73 674 1374 325 25 
1031 ACP Jra 71 6 14 3 1 37 10 . 1031 ACP freJ 1243 114 376 122 10 459 162 
12 1040 CLA 31 21 4 6 . 1040 CLAS 3 1733 950 337 10 406 18 
8511.75 APPARATIIS FOR IIAIIIIIG CONrtEcnorrs IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 8511.75 APPARATUS FOR MAKlNG CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OlltER 1HAN FOR TELECOIIIIUIIICA110N AND INSTRUMENT APPUCATIONS 
MATERIEl. DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE VERBINDUNGSMATERIAL, AUSGEIIOIIMEN SOLCIES FUER DIE FERNIIELDE-, HOCHFREQUENZ., TONFREQUENZ- UND IIESSTECIINIK 
001 FRANCE 1541 844 
469 
133 176 200 186 2 001 FRANCE 48470 22981 
6495 
1293 9844 4925 7354 3 70 
002 BELG.-LUXBG. 1637 774 35 220 
99 
138 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 32337 16144 267 7059 
1713 
2354 
25 
18 
003 NETHERLANDS 1009 559 130 14 96i 179 27 â 003 PAYS-BAS 23020 10577 5546 418 3216!Î 4535 206 1oS 004 FR GERMANY 2452 
775 
825 203 159 273 5 12 004 RF ALLEMAGNE 65144 
11507 
15479 4584 3599 8795 56 372 
005 ITALY 1693 591 35 155 34 138 1 1 005 ITALIE 35387 9570 459 8335 1405 4518 38 14 006 UTO. KINGDOM 1206 497 338 210 41 
39!Ï 3 82 
006 ROYAUME-UNI 41785 17575 8986 12905 1024 
5970 
68 768 
007 IRELAND 483 35 12 4 26 5 2 007 IRLANDE 8419 696 193 38 1368 139 15 
008 DENMARK 289 106 35 2 35 12 99 006 DANEMARK 7763 3113 471 23 1494 486 2196 
5 009 GREECE 144 43 33 43 1 18 6 i 009 GRECE 2549 1144 861 434 50 110 145 024 ICELAND 24 3 13 3d ti 1 024 ISLANDE 248 52 52 4 2 7 57 76 028 NORWAY 303 74 118 
10 
40 24 028 NORVEGE 5790 2053 434 968 610 1317 404 
030 SWEDEN 1214 813 40 122 54 133 42 030 SUEDE 33501 21901 1364 263 4169 1435 3006 1363 
032 FINLAND 229 102 15 1 29 15 50 17 032 FI DE 6227 2992 848 10 738 496 964 179 
036 SWITZERLAND 402 161 80 15 64 21 57 4 036S 22197 8973 2902 298 3537 700 5682 105 
038 AUSTRIA 540 360 12 13 91 9 53 2 038 AU HE 12391 8711 321 186 1943 389 817 24 
040 PORTUGAL 171 41 106 3 1 4 16 040 POR GAL 3836 1298 1681 28 83 76 680 10 
042 SPAIN 1444 891 457 14 23 19 40 042 ESPAGNE 18656 7510 6013 391 782 632 1324 4 
046 MALTA 70 25 6 18 21 046 MALTE 1073 284 77 496 12 
16 
221 3 
048 YUGOSLAVIA 254 146 39 65 
13 
4 048 YOUGOSLAVIE 6250 4806 413 868 8 339 
.052 TURKEY 95 40 28 6 8 052 TURQUIE 2375 830 814 121 116 494 
056 SOVIET UNION 61 8 48 4 1 056 U.R.S.S. 1056 369 556 100 2 27 
2 080 POLAND 10 5 4 
1 
1 080 POLOGNE 385 197 128 
16 
4 54 
062 CZECHOSLOVAK 6 3 
2 
1 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 149 108 1 13 46 11 52 084 HUNGARY 89 61 
4 
3 084 HONGRIE 3976 3532 112 22 31 203 086 ROMANIA 18 5 9 
4 2 
086 ROUMANIE 956 744 154 16 â 20 3 086 BULGARIA 13 6 1 
2 
068 B lE 868 364 82 
17 
147 64 
202 CANARY ISLES 9 3 3 
1 
1 202 c s 129 79 21 
2 36 12 204 MOROCCO 148 7 129 2 7 204M 2099 155 1712 22 172 
5 208 ALGERIA 461 19 367 43 
2 
6 26 208A lE 5196 824 3299 600 3 17 446 
212 TUNISIA 225 47 146 25 5 212 lE 2937 1210 1482 148 16 79 
5 216 LIBYA 335 33 9 203 21 
2 
69 216 LI 5078 397 467 3489 215 
23 
505 
14 220 EGYPT 206 61 99 19 10 14 220 EGYPTE 3378 864 1938 184 102 250 5 
224 SUDAN 25 6 6 13 224 SOUDAN 446 131 64 2 10 241 
228 MAURITANIA 25 25 228 MAURITANIE 216 214 2 
232 MALI 9 8 232 MALI 133 127 
6 
5 
236 UPPER VOL TA 12 11 236 HAUTE-VOLTA 157 
1 
151 
16 240 NIGER 39 39 240 NIGER 494 477 
244 CHAD 31 31 244 TCHAD 184 20 184 2 248 SENEGAL 44 43 
6 
248 SENEGAL 713 891 
252 GAMBIA 6 
19 
252 GAMBIE 100 
153 9 
100 
260 GUINEA 20 260 GUINEE 162 22 1 23 3d 272 IVORY COAST 76 73 272 COTE IVOIRE 957 881 
280 TOGO 14 14 
1 
280 TOGO 205 2 194 3 6 
14 284 BENIN 15 50 14 21 6 501 284 BENIN 186 1134 170 117 2 3353 288 NIGERIA 703 108 17 288 NIGERIA 8408 1319 147 338 
302 CAMEROON 71 1 68 2 302 CAMEROUN 1396 35 1334 24 1 2 
306 CENTR.AFRIC. 9 9 306 R.CENTRAFRIC 162 35 161 1 1 4 314 GABON 77 76 314 GABON 1174 1134 
318 CONGO 82 81 
2 36 318 CONGO 972 19 950 12 3 293 5 322 ZAIRE 59 19 322 ZAIRE 455 26 106 13 
328 BURUNDI 23 3 2 18 
2 
328 BURUNDI 102 11 34 22 5 30 
37 330 ANGOLA 28 
2 
26 
14 
330 ANGOLA 343 23 280 1 2 
334 ETHIOPIA 17 1 334 ETHIOPIE 225 46 18 147 14 
338 DJIBOUTI 18 
3 
18 
25 
338 DJIBOUTI 112 2 110 
2 312 346 KENYA 35 7 346 KENYA 484 86 94 9 352 TANZANIA 13 2 
3 
10 352 TANZANIE 168 1 19 2 
117 
137 
368 MOZAMBIQUE 93 88 1 368 MOZAMBIQUE 788 16 601 é 34 370 MADAGASCAR 10 9 370 MADAGASCAR 193 23 162 
683 
684 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 
1 
Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.·Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EliXâoa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllâOa 
8519.75 8519.75 
372 REUNION 86 86 
8 
372 REUNION 800 14 785 1 
sei 1 373 MAURITIUS 34 
1 
26 373 MAURICE 334 6 277 
378 ZAMBIA 99 86 
:i :i 
12 378 ZAMBIE 795 21 508 
s2 3i 266 382 ZIMBABWE 44 1 15 22 382 ZIMBABWE 1323 69 357 808 
386 MALAWI 3 
15i 24 5 2 1 
3 386 MALAWI 143 2 4 
ai 98 s5 137 2 390 SOUTH AFRICA 486 299 
1ei i 390 AFA. DU SUD 11555 3007 1023 7303 22 400 USA 1047 312 76 17 21 12 592 400 ETATS-UNIS 30368 8858 3350 888 2158 470 14506 116 
404 CANADA 86 13 14 6 
2 
52 1 404 CANADA 2106 324 342 87 48 1 1298 6 
412 MEXICO 115 69 36 8 
:i 
412 MEXIQUE 2419 1394 683 256 51 35 
442 PANAMA 35 2 25 5 442 PANAMA 295 56 129 24 86 
456 GUADELOUPE 21 1 20 458 GUADELOUPE 279 15 264 
462 MARTINIQUE 26 26 i 462 MARTINIQUE 599 7 592 9:i 469 BARBADOS 7 469 LA BARBADE 103 10 
6 5 472 TRINIDAD,TOB 23 
21i 
23 472 TRINIDAD,TOB 371 1 
2aci 
359 
476 NL ANTILLES 29 
1ei 18 1 
476 ANTILLES NL 295 5 3 5 li 2 1 480 COLOMBIA 30 
24 
1 
:i 
480 COLOMBIE 519 228 243 5 17 16 
484 VENEZUELA 121 7 85 1 1 484 VENEZUELA 1248 153 879 103 32 13 88 
496 FR. GUIANA 19 
2 
19 
1 1 
496 GUYANE FR. 199 2 197 li 1 ai 500 ECUADOR 4 
26 
500 EQUATEUR 194 85 12 
504 PEAU 29 3 
24 li :i 504 PEROU 455 101 299 12 41 1ei 2 1 506 BRAZIL 174 19 119 506 BRESIL 2757 381 1490 515 237 123 
512 CHILE 20 10 7 2 1 512 CHILI 583 283 208 41 1 50 
520 PARAGUAY 16 1 3 1 
:i 
11 520 PARAGUAY 316 10 29 16 
sei 
261 
528 ARGENTINA 70 19 22 25 1 528 ARGENTINE 2436 1336 519 489 
1 
12 
600 CYPRUS 50 2 5 1 42 600 CHYPRE 433 39 58 18 1 316 
6 604 LEBANON 60 13 12 35 li 604 LIBAN 693 274 148 253 12 608 SYRIA 136 9 40 78 
11 1 
608 SYRIE 1293 184 392 674 
1s6 11 43 2 612 IRAQ 847 74 191 223 347 612 IRAK 11131 1568 1605 3710 4079 
616 IRAN 128 93 5 15 1 
2 
14 616 IRAN 2367 1704 118 156 3 4 382 
2 624 ISRAEL 65 15 14 13 
1 
21 624 ISRAEL 2726 480 1394 200 46 147 457 
628 JORDAN 149 10 3 1 
4:i 
134 
2 
628 JORDANIE 1027 190 48 17 2 1 769 
1 14 632 SAUDI ARABIA 2235 233 257 240 50 1410 632 ARABIE SAOUD 18721 5153 2734 2377 692 297 7453 
636 KUWAIT 720 15 39 29 14 1 622 636 KOWEIT 7377 242 749 469 114 15 5788 
640 BAHRAIN 75 15 3 2 
4 
55 640 BAHREIN 1252 331 72 6 28 
s4 815 644 QATAR 415 1 18 
24 5 
392 644 QATAR 2904 19 658 
125 134 
2173 
847 U.A.EMIRATES 894 4 279 232 350 847 EMIRATS ARAB 6341 108 1225 1487 3262 
649 OMAN 99 2 1 
11 
8 86 649 OMAN 969 35 24 64 205 705 652 NORTH YEMEN 55 1 43 652 YEMEN DU NAD 358 4 9 1 280 
656 SOUTH YEMEN 52 
1 42 1 
52 656 YEMEN DU SUD 336 2 2 
16 4 2 
332 
662 PAKISTAN 94 
4 
50 662 PAKISTAN 1443 121 673 627 
4 664 INDIA 92 12 3 73 664 INDE 1854 356 293 48 34 56 1063 
666 BANGLADESH 30 
1 2 
30 666 BANGLA DESH 225 24 
2:i 
1 
1 
200 
669 ILANKA 15 12 669 SRI LANKA 158 34 
1 
100 
676 RMA 6 
5 2 1 :i 
6 676 BIRMANIE 132 11 
32 6 a2 120 2 680 AND 16 5 680 THAILANDE 563 102 
2Ô 359 700 ESIA 78 2 73 2 
2 1 
1 700 INDONESIE 1150 84 918 28 
1ei 
100 
4 701 MALAYSIA 183 49 3 128 701 MALAYSIA 1981 924 45 1 46 951 
703 BRUNEI 64 3:i 72 16 2 2 62 703 BRUNEI 564 402 736 22i 57 21 507 1 1ei 706 SINGAPORE 305 8 174 706 SINGAPOUR 3454 200 1857 
708 PHILIPPINES 10 4 4i 1 5 708 PHILIPPINES 233 80 18 22 2 111 720 CHINA 49 1 1 
5 6 4 720 CHINE 686 14 625 5 5 19ei 37 728 SOUTH KOREA 37 22 li 1 1 728 COREE DU SUD 704 144 7 1 239 123 22 732 JAPAN 111 51 10 1 38 732 JAPON 2568 692 403 64 306 28 1073 
736 TAIWAN 16 4 8 4 736 TAI-WAN 405 92 122 
2 
2 21 164 4 
740 HONG KONG 439 7 8 
:i 4 2 424 6 740 HONG-KONG 4805 124 80 24 1 4370 4 800 AUSTRALIA 504 143 27 319 800 AUSTRALIE 9679 2092 875 24 163 33 6439 53 
804 NEW ZEALAND 106 6 22 6 72 604 NOUV.ZELANDE 1983 97 68 6 99 1712 1 
809 N. CALEDONIA 16 16 809 N. CALE~ONIE 242 8 234 
822 FR.POL YNESIA 24 24 
5 
822 POL YNE lE FR 316 3 313 
1 175 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 178 2 
1000 W 0 R L D 29232 8071 8828 1m 2421 1118 8837 20 248 11 1000 M 0 ND E 588558 185885 108037 28262 82083 21871 130088 215 4106 132 
1010 INTRA-EC 10450 3833 2432 488 1788 588 1415 8 127 8 1010 INTRA-CE 282877 83736 47403 7486 73224 13382 35888 181 1488 109 
1011 EXTRA-EC 18m 4438 4487 1307 832 548 7222 10 122 31011 EXTRA-CE 306488 101848 81833 18729 18858 8415 84200 23 2838 23 
1020 CLASS 1 7091 3337 1083 177 417 155 1799 10 113 . 1020 CLASSE 1 168952 74268 20980 3800 15230 4958 47274 22 2420 
1021 EFTA COUNTR. 2881 1553 383 42 337 121 350 95 . 1021 A EL E 84188 45981 7601 769 11440 3713 12503 
1 
2161 
2:i 1030 CLASS 2 11454 1013 3299 1122 209 391 5412 5 3 1030 CLASSE 2 129495 22351 38950 14783 3409 3365 46459 154 
1o31 ACP ~oa 1653 69 801 43 12 82 645 1 . 1031 ACP (6~ 182-13 1681 9628 351 261 757 5524 11 1040 CLAS 231 90 113 8 5 1 10 4 . 1040 CLASS 3 8019 5330 1702 145 220 91 467 64 
8519.81 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMEHT INSTRUMENTS 8519.81 FIXED RESISTORS, NOT HEAnNG RESISTORS, FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTROIIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFANTES, POUR APPAREILS DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE FESTWIOERSTAENDE FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 600 212 
21i 
2 362 4 20 001 FRANCE 23885 8048 
110:i 
61 9768 1298 4709 1 
002 BELG.·LUXBG. 666 43 2 591 
12i 
3 002 BELG.-LUXBG. 8264 1928 20 4939 
8912 
275 
003 NETHERLANDS 177 44 5 1 
241 2i 1 11 
003 PAYS-BAS 10505 1420 150 9 637i 14 sei 141 004 FR GERMANV 346 96 59 5 2 004 RF ALLEMAGNE 9514 4506 1403 118 49 1376 005 ITALY 334 158 
2ei 
78 
1 
2 005 ITALIE 7679 765 
115 
2060 3 343 3i 2 006 UTD. KINGDOM 418 85 131 181 
:i 
006 ROYAUME-UNI 9271 2569 1542 4977 29 
211Î 2 007 IRELAND 11 2 2 4 007 IRLANDE 496 137 10 21 110 
2 :i 008 DENMARK 77 34 
2 
43 008 DANEMARK 2931 1703 21 
2 
1170 32 
009 GREECE 12 8 2 009 GRECE 511 311 152 44 2 
1 028 NORWAY 33 17 
2 1 
16 
25 1 
028 NORVEGE 1132 664 8 li 402 2 57 030 SWEDEN 214 127 58 030 SUEDE 6822 4545 41 1603 471 151 
032 FINLAND 45 33 12 032 FINLANDE 1662 1333 16 291 20 2 
,.-
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Oesti nation Destination 
Nimexe "EXXC)ba Nimexe "EXMba 
8519.81 8519.81 
036 SWITZERLAND t33 6t 7 44 20 036 SUISSE 5tt9 3085 339 53 t170 2 466 3 
038 AUSTRIA 174 t03 
1 
70 038 AUTRICHE 67t8 46t7 tt5 28 t902 34 t6 6 
t4 040 PORTUGAL t7 10 6 040 PORTUGAL 533 32t t7 2 t66 t 12 
3 042 SPAIN 79 31 tt 37 042 ESPAGNE 2877 t5t8 325 17 975 34 5 
046 YUGOSLAVIA 9 6 2 048 YOUGOSLAVIE 758 537 22 t09 46 43 
052 TURKEY 29 24 5 
t7 
052 TURQUIE 829 7tt 7 ttt 
t46 058 GERMAN DEM.R 17 058 RD.ALLEMANDE 329 
t93 
t83 
9 060 POLAND 1 060 POLOGNE 24t 5 34 
062 CZECHOSLOVAK 1 
17 
062 TCHECOSLOVAQ too 82 t t5 56 2 064 HUNGARY t8 084 HONGRIE t046 86t 90 39 
086 ROMANIA 
1 1 
086 ROUMANIE 134 96 20 t8 
204 MOROCCO 
7 4 
204 MAROC t68 2 t86 
2 tOC 29 390 SOUTH AFRICA t7 6 64 390 AFR. DU SUD 467 303 33 4 3 400 USA t44 6t 4 t4 400 ETATS-UNIS 6531 3275 347 35 400 2466 
404 CANADA 16 2 4 9 t 404 CANADA 459 83 27 248 tOO 
412 MEXICO to 3 7 
2ti 22 
4t2 MEXIQUE 105 81 24 
té 7t1 259 508 BRAZIL 60 3 9 508 BRESIL t592 474 t30 
528 ARGENTINA 1 1 
30 
528 ARGENTINE t07 66 t7 t6 4 4 
616 IRAN 37 7 
2 
6t6 IRAN 446 20t 4 2 
50 
239 
624 ISRAEL 8 6 
2 4 5 2 
624 ISRAEL 312 24t 17 
23 
4 
77 832 SAUOI ARABIA t5 2 
9 
832 ARABIE SAOUD 548 48 276 4 120 
684 INDIA t7 1 t 6 664 INDE 558 168 39 204 145 
32 706 SINGAPORE 33 5 28 706 SINGAPOUR 146t 748 10 636 32 
728 SOUTH KOREA 40 7 
9 
33 
7 
728 COREE DU SUD 874 109 6 44 759 862 7 732 JAPAN 30 t t3 732 JAPON t636 316 76 332 
736 TAIWAN 73 1 72 736 T'AI-WAN t750 42 
23 37 
1706 2 
600 AUSTRALIA 34 28 5 800 AUSTRALIE 1187 860 t35 t12 
804 NEW ZEALAND 5 t 4 804 NOUV.ZELANOE t02 25 73 4 
1000 W 0 R L D 3889 1092 484 48 1972 137 280 4 t2 • 1000 M 0 ND E 121051 48840 7943 1001 41873 10448 12804 221 323 
1010 INTRA·EC 284t 524 383 31 1502 134 55 1 11 • 1010 INTRA-CE 73054 20821 5145 347 29445 t0292 8888 90 148 
1011 EXTRA·EC 1347 588 80 t7 470 3 205 3 1 . 1011 EXTRA-CE 47984 26011 2718 851 12228 154 5836 131 177 
t020 CLASS 1 976 509 45 5 296 t tt9 t . 1020 CLASSE t 36854 22219 1404 341 7954 44 4694 22 176 
102t EFTA COUNTR. 6t5 350 1t 2 205 t 45 
2 
t . 102t A EL E 21998 14567 544 9t 5534 39 t046 9 168 
1030 CLASS 2 33t 41 35 1t t74 68 . 1030 CLASSE 2 9147 2489 1085 295 4250 6 912 t09 1 
t03t ACP fr~ 6 té 3 2 :! t . 1031 ACP~ t39 9 95 3 1 1 30 1040 CLAS 39 t 17 . t040 CLAS 3 1994 131t 310 15 24 104 230 
8519.82 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.82 FIXED RESISTORI, NOT HEATING RESISTORI, EXCEPT FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASUREMENT INSTRUMENTS 
RESISTANCES NON CHAUFFANTES, AUTRES QUE POUR APPAREILS DE TELECOIIMUIICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUEJIZ. UND IIESSTECHIIK 
001F 112 13 
73 
18 
3 
79 1 001 FRANCE 3669 351 
to44 
688 2 39 2755 16 18 
002 156 67 5 7 1 002 BELG.-LUXBG. 1885 493 80 46 
75 
202 
7 
20 
003 151 37 5 4 
4 
103 1 003 PAYS-BAS 1833 485 71 63 34 1097 35 4 004 RMANY 127 
11 
42 40 33 8 004 RF ALLEMAGNE 4143 345 757 765 60 2270 253 005 LV 24 7 
19 
6 
3 
005 ITALIE 1371 268 606 1 1 744 21 12 006 UTO. KINGDOM 64 32 10 
té 
006 ROYAUME-UNI 1584 742 116 10 3 
21ti 
66 
007 IRELAND 20 2 
2 
007 IRLANDE 257 14 12 14 1 
008 DENMARK 16 13 1 008 DANEMARK 244 95 1 45 
46 
t03 
1 009 GREECE 31 9 21 
2 2 
009 GRECE 328 79 1 197 4 
028 NORWAY 8 3 1 028 NORVEGE t65 40 1 18 t 2 48 57 030 SWEDEN 66 34 
1 
6 19 7 030 SUEDE 1448 402 6 88 1 636 313 
032 FINLAND 26 1 1 12 11 032 FINLANDE 484 35 6 25 4 3 128 263 
036 SWITZERLAND 71 15 12 12 24 8 036 SUISSE 2440 785 157 325 4 949 220 
038 AUSTRIA 46 37 
11 
7 1 1 038 AUTRICHE 793 599 
a:i 114 1 47 33 040 PORTUGAL 23 8 3 1 040 POR L 487 281 67 55 
1 042 SPAIN 18 7 2 7 2 042 ESP 730 321 55 128 7 218 
048 YUGOSLAVIA 20 14 5 048 vou 623 136 38 382 34 33 
052 TURKEY 25 23 1 052 TUR 299 272 t 22 2 4 5 060P D 
2 1 
060 POL 101 13 
7 
33 48 
084 RY 084 HONGRIE 192 100 3 32 50 
086 lA 
11 2 9 086 ROUMANIE 125 7 116 2 204 ROCCO 2 204 MAROC 201 89 107 5 42 2 208 ALGERIA 22 1 t9 
5 
208 ALGERIE 270 55 165 6 
7 220 EGYPT 24 6 13 220 EGYPTE 274 79 133 51 2 
382 ZIMBABWE 10 6 4 
2 ti 
362 ZIMBABWE 165 96 68 t 
5 633 390 SOUTH AFRICA 11 3 390 AFR. DU SUD 878 185 16 38 
10 400 USA 18 8 t 9 400 ETATS-UNIS 1071 239 7 34 5 774 
404 CANADA 9 4 4 404 CANADA 232 46 21 2 2 161 
412 MEXICO 8 
3 1 4 
8 412 MEXIQUE 207 19 4 
2é 
184 
16 484 VENEZUELA 8 
ti 
484 VENEZUELA 129 78 7 
to:i 508 BRAZIL 13 1 2 4 508 BRESIL 324 87 60 73 
5 612 IRAQ 18 1 16 1 
4 
6t2 IRAK 152 20 121 6 
74 11 632 SAUDI ARABIA 17 5 2 6 632 ARABIE SAOUD 267 53 62 59 7 
ti 684 2 2 t 664 INDE 150 8 17 93 114 700 ESIA 3 
té 2 700 INDONESIE 115 22 t35 1 36 7 706 PORE 24 4 706 SINGAPOUR 299 119 t 
600 STRALIA 23 17 6 BOO AUSTRALIE 622 210 2 21 3 385 1 
1000 W 0 R L D 1313 417 289 183 15 10 372 48 1 1000 M 0 ND E 30511 7541 4072 4278 381 373 12479 54 1421 12 
1010 INTRA·EC 701 185 138 109 8 3 248 14 • 1010 INTRA·CE 15482 2803 2271 2458 138 178 7390 44 406 4 
1011 EXTRA·EC 813 233 133 74 7 8 125 33 • 1011 EXTRA-CE 15095 4838 1801 1811 223 195 5089 10 1022 8 
1020 CLASS 1 365 t73 27 46 t 88 30 . 1020 CLASSE t t0404 3585 40t 1279 3t t8 4t54 10 926 
102t EFTA COUNTR. 239 98 24 29 
ti 7 
59 29 . 102t A EL E 58t6 2t57 254 637 6 to t865 887 Ei t030 CLASS 2 235 57 t05 28 31 1 . t 030 CLASSE 2 4093 t174 1272 459 t89 t78 77t 42 
685 
686 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe OE~MOa Nimexe OE~Moa 
8519o82 851lo82 
1031 ACP ~OJ 16 3 7 1 5 6 o 1031 ACP ~~ 410 27 159 61 12 114 34 3 1040 CLA 10 1 1 1 o 1040 CLAS 3 603 179 129 73 3 164 55 
8519084 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 8519.14 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
POTENTIOIIETRES ET RHEOSTATS POUR APPAREI.S DE TELE~OIIIMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, 8081NES DRAHT.SPANNUNGSTEILER UND DRAHT.sTELLWIDERSTAEHDE FUER DIE FERNMELOEo, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 18 9 i 2 3 6 001 FRANCE 1069 851 :Jj 7 132 277 2 002 BELGo·LUXBGo 8 4 1 002 BELGo·LUXBGo 349 162 72 i 79 4 3 003 NETHERLANDS 14 10 4 
1 2 10 
003 PAYS·BAS 770 657 83 
:i 37 
9 16 
004 FR GERMANY 16 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1328 301 551 60 833 44 005 ITALY 8 6 9 4 6 005 ITALIE 635 52 6 200 30:i 282 10 243 006 UTDo KINGDOM 30 9 
1 
006 ROYAUME-UNI 1233 434 37 46 008 DENMARK 4 3 
1 
008 DANEMARK 417 350 10 11 
99 028 NORWAY 3 2 j 2 028 NORVEGE 301 195 ai 5 2 5 030 SWEDEN 21 7 5 030 SUEDE 1121 353 1 254 421 
032 FINLAND 4 1 
2 
2 1 032 FINLANDE 200 85 j 8 79 28 036 SWITZERLAND 8 4 1 1 036S 768 531 49 128 53 
038 AUSTRIA 8 7 
:i 1 038A HE 729 672 1!Î e5 7 9 41 042 SPAIN 4 1 042 E 259 141 5 5 4:i 048 YUGOSLAVIA 3 1 048 SLAVIE 248 182 18 
068 ROMANIA 1 1 
71 5 068R ANIE 120 120 209 27 208 ALGERIA 76 
2 2 
208 ALGERIE 242 6 
36 à s2 10 400 USA 4 
ti 
400 ETATS-UNIS 446 324 20 1 
632 SAUDI ARABIA 11 632 ARABIE SAOUD 125 10 115 
70 664 INDIA 664 INDE 125 49 5 
11100 W 0 R L D 256 71 102 5 12 18 31 17 o 11100 M 0 N D E 11582 5811 1472 174 427 525 2098 15 1062 
1010 INTRA-EC .. 41 7 5 8 13 22 7 o 1010 INTRA..CE 5802 2817 787 12 328 488 1358 15 308 1011 EXTRA-EC 158 30 84 3 5 8 10 • 1011 EXTRA-cE 5880 3195 704 182 .. 29 738 753 
1020 CLASS 1 59 27 9 4 2 8 9 o 1020 CLASSE 1 4413 2680 200 137 64 1 600 711 
1021 EFTA COUNTRO 44 22 7 2 5 5 8 0 1021 A EL E 3168 1865 102 5 75 2!Î 478 643 1030 CLASS 2 94 2 85 1 0 1030 CLASSE 2 972 271 498 20 10 138 7 
1040 CLASS 3 4 2 1 o 1040 CLASSE 3 297 244 6 6 5 2 34 
8511.15 YAIIIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR IIEASUREIIENT INSTRUMENTS 8519.85 VARIABLE RESISTORS OTHER TitAN WOUND FOR TELECOIIIIUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREIIENT IN511IUIIENTS 
POTENTIOIIETRES ET RIEOSTATS POUR APPAREI.S DE TELECOMMUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE, AUTRES QUE IIOIIIIIES AND!RE A1S DRAHT.sPANNUNGSTELEA UND .sTELLWIDERSTAEIIDE FUBI DIE FERNMELDE·, HOCIIFREOUENZ·, TONFREOUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 234 81 
1 
2 83 60 8 001 FRANCE 19343 5394 
102 
70 3444 14 8796 1545 80 
002 BELGo-lUXBGO 92 6 83 2 002 BELGo-lUXBGo 4078 426 1 3257 
a:i 250 41 1 003 NETHERLANDS 16 12. 1 
1 ri 2 5 2 003 PAYS-BAS 1358 724 96 8 3235 100 343 4 004 FR GERMANY 113 
a5 6 22 004 RF ALLEMAGNE 10300 523à 1950 47 20 2951 1426 671 005 ITALY 137 16 
2 
23 10 3 005 ITALIE 8960 360 
s:i 910 2 2080 392 3 008 UTDo KINGDOM 157 31 84 37 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 5501 2072 1059 1502 2 
175 
783 30 
007 IRELAND 5 1 2 j 007 IRLANDE 289 61 1 4 28 44 006 DENMARK 39 29 1 2 006 DANEMARK 2612 1991 25 37 308 207 
009 GREECE 6 6 
2 2 
009 GRECE 213 191 3 3 13 2 
27 6 028 NORWAY 8 4 
1 
026 NORVEGE 441 195 14 
5 
94 
22 
105 
030 SWEDEN 67 8 12 46 030 SUEDE 2917 837 52 518 1245 160 58 
032 FINLAND 23 17 1 4 1 032 FINLANDE 1399 1030 12 
s4 41 12 214 102 s6 036 SWITZERLAND 82 21 7 49 3 036 SUISSE 8716 1221 71 311 5967 1024 
038 AUST lA 344 324 15 5 038 AUTRICHE 10221 9322 26 6 619 
5 
219 26 3 
040 POR GAL 68 63 j 5 à 040 PORTUGAL 4037 3784 6 2 207 18 15 042 SPA , 58 26 042 ESPAGNE 5016 3317 258 25 993 1 294 128 
048 LA VIA 8 048 YOUGOSLAVIE 516 418 24 56 7 11 
052 7 6 052 TU 400 335 5 8 31 21 
060 POLAND 2 2 060 POL 123 70 12 6 41 064 HUNGARY 064 HO 410 372 11 21 
068 BULGARIA 1 
24 
068 BUL E 112 20 89 2 
208 ALGERIA 25 
1 
208 ALGERIE 1406 1354 24 28 j to5 6 4 390 SOUTH AFRICA 14 13 6 s2 390 AFRo DU SUD 859 513 24 6 400USA 86 2 15 400 ETATS-UNIS 7129 269 125 19 1663 5037 9 
404 CANADA 1 1 
4 14 2Ô 3Ô 404 CANADA 187 105 12 1 7 61 1 508 BRAZIL 70 2 508 BRESIL 1699 196 152 335 704 312 
528 ARGENTINA 2 2 
1 
528 ARGENTINE 195 191 4 
t:i 14 22 624 ISRAEL 3 2 824 ISRAEL 131 75 6 
664 INDIA 6 1 5 664 INDE 322 104 25 15 178 
701 MALAYSIA 10 10 6:i 701 MALAYSIA 1642 1624 1 2125 16 2 706 SINGAPORE 76 13 706 SINGAPOUR 2947 693 16 111 
726 SOUTH KOREA 3 3 
12 
728 COREE DU SUD 161 156 5 
1 5 732 JAPAN 12 
t5 
732 JAPON 175 31 138 
738 TAIWAN 15 
1 
736 T'AI-WAN 645 22 
1 2 
621 2 
si 740 HONG KL.>IG 1 
2 
740 HONG-KONG 103 21 16 12 
10 800 AUSTRALIA 15 13 800 AUSTRALIE 451 54 55 332 
1000 WO RLD 1878 840 148 34 481 3 281 88 3 o 18110 M 0 N D 1! 105538 42154 4853 858 18139 188 25732 11192 842 
1010 INTRA<C 800 210 108 8 311 1 .. 20 2 • 1010 INTRA-CE 52854 18091 3588 225 12687 122 14582 4572 789 
1011 I!XTRA-EC 1082 
-
38 27 171 2 183 88 1 o 1011 EXTRA..CE 52878 28583 1257 825 8443 48 11170 6620 154 
1020 CLASS 1 837 525 26 3 72 2 139 69 1 o 1020 CLASSE 1 42321 21448 768 163 2938 42 10269 8546 147 
1021 EFTA CDUNTR. 596 436 1 1 42 2 106 5 1 0 1021 A EL E 27732 16390 181 67 1790 40 7768 1373 123 
1030 CLASS 2 238 61 12 24 99 42 0 1030 CLASSE 2 9607 4608 323 455 3505 2 834 74 6 
1040 CLASS 3 6 5 1 0 1040 CLASSE 3 752 508 167 8 1 68 
8511J7 YAIUAII.E RESISTORS OTHER TitAN FOR TELECOIIIIUNICATION OR ELECTROIIC APPARATUS OR IIEASUREIIEIIT INSTRUMENTS 8511.87 VARIABLE RESISTORS OTIIER THAN FOR TELECOIIIIUIIICATION OR aECTRONIC APPARATUS OR MEASUREMENT INSTRUMENTS 
... 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Ouanmés Bestimmung Valeurs Destination 
Nlmexe 'EXMba Nlmexe 'EXMba 
001 FRANCE 109 18 
5 
51 2 17 21 001 FRANCE 4783 5Q5 
216 
1625 41 11 2082 421 8 
002 BELG.-LUXBG. 43 8 10 13 
394 
7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 2112 260 155 1283 
15382 
198 
220 2 003 NETHERLANDS 477 42 4 19 2 17 003 PAYS-BAS 18266 1433 125 744 79 360 004 FR GERMANY 74 
3 
31 16 1 20 4 004 RF ALLEMAGNE 4514 
334 
958 1196 25 894 1340 22 
005 ITALY 55 34 8 15 3 005 ITALIE 1609 733 933 284 12 246 197 4 006 UTD. KINGDOM 45 16 19 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 2189 451 528 23 53 
689 007 AND 10 i i 007 IRLANDE 705 5 9 2 103 008 MARK 6 
9 
4 008 DANEMARK 443 142 46 51 100 
009G E 14 2 2 1 009 GRECE 219 63 43 100 12 i 028 N y 8 5 1 2 028 NORVEGE 535 320 14 76 
7 
123 
6 030 SWEDEN 46 13 5 27 030 SUEDE 1649 520 168 92 
11 
837 19 
032 FINLAND 9 1 1 
5 
7 032 FINLANDE 302 31 27 10 1 221 
399 
1 
036 SWITZERLAND 25 6 12 1 036 SUISSE 1646 463 221 171 3 5 384 
036 AUSTRIA 22 21 
3 à 1 036 AUTRICHE 1145 1079 1 29 3 1 32 2 042 SPAIN 17 4 2 042 ESP E 517 120 168 169 1 
14 
57 
048 YUGOSLAVIA 5 1 2 2 048 YO VIE 391 98 65 202 5 7 
060 POLAND 13 13 060 POL 171 3 139 
31 
29 
064 HUNGARY 
4 4 
064 HO 267 26 1 209 
204MOROCCO 204 MA 102 3 83 35 
2 208 ALGERIA 3 
2'!J 
208 ALGERIE 135 19 109 5 
212 TUNISIA 284 
23 2 
212 TUNISIE 3521 3519 2 
21 216 LIBYA 25 216 LIBYE 449 
9 
2 426 
32 288 NIGERIA 7 1 5 288 NIGERIA 202 10 30 121 
378 ZAMBIA 28 
5 
26 378 ZAMBIE 219 
30 330 17 i 219 42 390 SOUTH AFRICA 15 
9 2 
10 390 AFR. DU SUD 627 207 
5 400 USA 14 1 2 400 ETATS-UNIS 1059 258 51 424 6 278 36 
404 CANADA 2 
3 
1 404 CANADA 144 2 7 4 31 100 
5 484 VENEZUELA 36 
41 
33 484 VENEZUELA 504 4 4 36 
2 
455 
612 IRAQ 94 8 44 612 IRAK 702 181 16 85 418 
616 IRAN 26 26 616 IRAN 233 2 
128 
206 
10 
25 
624 ISRAEL 2 
13 
624 ISRAEL 369 15 32 184 
628 JORDAN 13 
2 2 11 628 JORDANIE 200 17 10EÎ 1 182 632 SAUDI ARABIA 34 19 632 ARABIE SAOUD 403 58 34 205 
636 KUWAIT 24 1 13 10 636 KOWEIT 363 52 199 9 132 647 U.A.EMIRATES 
11 1"Î 
647 EMIRATS ARAB 243 24 17 193 
649 OMAN 649 OMAN 560 
13 7 11 560 684 INDIA 3 3 684 INDE 181 
10 
150 
706 SINGAPORE 5 4 706 SINGAPOUR 184 111 5 1 57 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 296 4 3 5 
2 
9 275 
11 740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 142 5 1 44 123 2 600 AUSTRALIA 8 7 800 AUSTRALIE 246 10 31 2 15Q 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 123 123 
1000 W 0 R L D 1880 207 453 221 37 318 339 28 • 1000 M 0 ND E 54141 7039 8525 7274 1874 15580 11006 2781 82 
1010 INTRA-EC 834 80 96 113 34 387 78 28 i . 1010 INTRA-CE 34840 3282 2857 4808 1711 15483 4582 2281 36 1011 EXTRA-EC 854 118 357 112 3 1 281 3 • 1011 EXTRA-CE 18281 3757 5889 2458 183 77 8423 500 48 
1020 CLASS 1 190 60 30 22 1 1 73 3 . 1020 CLASSE 1 8822 2962 1115 1255 5Q 47 2670 483 31 
1021 EFTA COUNTR. 115 46 19 8 
2 
40 2 . 1021 A EL E 5354 2433 436 388 14 23 1833 405 22 
1030 CLASS 2 651 58 314 90 188 . 1030 CLASSE 2 9822 706 4554 1122 68 29 3310 17 14 
1031 ACP Ir~ 36 2 2 1 33 . 1031 AC~w 588 17 103 53 32 15 388 1040 CLAS 14 13 1 . 1040 CL 3 647 87 199 80 36 1 243 
1511.18 PR111ED CIICUITS 1511.89 PR111ED CIRCUITS 
CIRCUITS IMPRIMES GEDRUCKTE SCHALTIJNGEN 
001 FRANCE 547 229 
si 145 10 115 26 4 17 001 FRANCE 180084 155698 2568 10047 1510 8595 2905 46 714 369 002 BELG.-LUXBG. 193 9 2 63 
379 
20 24 8 002 BELG.-LUXBG. 11143 1351 101 2456 
13919 
3757 26 698 168 
003 NETHERLANDS 467 53 26 2 
100 
24 
20 
3 
2 
003 PAY5-BAS 24497 6327 1433 481 764i 2163 32 132 50 004 FR GERMANY 1004 
75 
668 83 61 22 88 004 RF ALLEMAGNE 34369 
26200 
11582 3692 4668 2403 1400 2987 
005 ALY 654 540 
71 
2 2 35 
14 3 
005 ITALIE 30776 3289 4484 297 207 757 7 19 006 KINGDOM 981 150 679 58 6 
19 
006 ROYAUME-UNI 57316 39978 5398 3658 691 
1474 
1563 1544 
007 ND 30 4 1 2 1 3 
1 
007 IRLANDE 2476 187 309 76 161 258 
19 
11 
008 RK 66 55 6 
3 
4 008 DANEMARK 3733 2581 116 123 31 2 881 
10 009 E 6 2 
3 
1 
1 2 2i 
009 GRECE 752 264 103 78 280 1 16 
10 028 NORWAY 50 3 13 1 028 NORVEGE 5868 510 634 923 201 142 328 3120 
7 030 SWEDEN 205 5Q 9 46 17 5 41 27 030 SUEDE 16193 4262 373 3161 1796 298 2649 121 3516 
032 17 1 1 8 
1 
1 1 5 032 FINLANDE 1711 272 128 392 88 20 88 3 742 6 036 LAND 143 87 10 41 5 2 2 036 SUISSE 15575 7921 1060 4683 219 148 712 19 809 036 AU A 196 164 5 14 7 
10 
1 036 AUTRICHE 13577 11450 231 167 1000 496 170 
3 
83 
040 POR GAL 15 1 3 1 
2 
040 PORTUGAL 1036 247 124 89 15 11 548 1 
042 SPAIN 173 15 149 6 042 ESPAGNE 4910 3574 558 289 343 92 50 6 
048 YUGOSLAVIA 11 8 3 048 YOUGOSLAVIE 684 286 155 67 6 13 148 2 058 SOVIET UNION 1 058 U.R.S.S. 393 104 221 14 2 39 
060 POLAND 060 PO 109 47 42 2 2 2 16 064 HUNGARY 
1 
064H 240 13 214 2 4 5 
066 ROMANIA 40 088 R lE 139 26 5 89 3 16 204 MOROCCO 40 2 204M oc 437 1 426 9 1 53 2 208 ALGERIA 3 
71 
208 ALGERIE 248 34 117 34 8 
212 TUNISIA 71 
35 
212 TUNISIE 311 7 296 3 5 5 216 LIBYA 35 
1 
216 LIBYE 765 6 60 691 3 
216 220 EGYPT 4 3 
3 
220 EGYPTE 380 4 69 5Q 31 
3 288 NIGERIA 11 8 288 NIGERIA 278 12 41 36 43 141 
4 352 TANZANIA 
33 2 31 
352 TANZANIE 122 
273 
113 5 
10 9 411 390 SOUTH AFRICA 60 138 2 6 390 AFR. DU SUD 970 237 23 1126 7 400 USA 283 1 75 400 ETATS-UNIS 46741 35314 3395 192 1422 106 4799 387 
687 
688 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 ·exxooa 
8519.89 8519.89 
404 CANADA 36 31 5 404 CANADA 1132 56 456 18 81 
3 
518 
1 
3 
412 MEXICO 2 1 
2 
1 412 MEXIQUE 245 51 151 2 36 1 442 PANAMA 2 442 PANAMA 175 
36 
3 167 
3 9 
2 3 
464 VENEZUELA 
117 5 110 2 
484 VENEZUELA 159 95 12 2 2 
508 BRAZIL 508 BRESIL 782 346 386 28 10 3 5 2 
528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 565 71 167 34 263 9 2 19 
604 LEBANON li j 1 604 LIBAN 103 6 101 100 2 17 55 612 IRAQ 
1 
612 IRAK 402 101 33 616 IRAN 1 à 5 616 IRAN 285 136 59 64 8 9 18 s4 13 624 ISRAEL 14 1 
3 1 
624 ISRAEL 688 298 108 6 9 191 
632 SAUD! ARABIA 18 2 1 
5 
11 632 ARABIE SAOUD 597 69 168 127 26 29 178 
6 2 636 KUWAIT 5 
2 
636 KOWEIT 345 23 24 262 17 11 
644 QATAR 2 
1 
644 QATAR 135 30 121 4 7 7 10 647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 299 219 6 30 649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 113 6 39 1 1 68 
1 664 INDIA 664 INDE 267 63 68 24 13 
3 
98 
700 INDONESIA 
4 4 
700 INDONESIE 111 11 3 2 80 
82 
12 
701 MALAYSIA 
1 1 3 
701 MALAYSIA 321 193 22 16 8 
5 412 706 SINGAPORE 12 7 706 SINGAPOUR 915 289 57 1 65 86 
708 PHILIPPINES 2 2 708 PHILIPPINES 195 186 9 
4 3 r5 728 SOUTH KOREA 
91 3 e6 1 1 728 COREE DU SUD 153 11 60 2i 1 2 732 JAPAN 732 JAPON 1698 917 580 49 70 56 
736 TAIWAN 
1 1 
736 T'AI-WAN 324 209 7 2 4 39 46 15 2 
740 HONG KONG 
1 1 4 
740 HONG-KONG 500 28 40 9 18 20 384 24 1 800 AUSTRALIA 9 3 800 AUSTRALIE 536 140 19 31 78 8 206 32 
1000 W 0 R L 0 5815 1008 2884 492 280 583 352 48 168 28 1000 M 0 ND E 488859 300810 37138 30944 22440 29970 27140 4900 14812 807 1010 INTRA-EC 3874 575 1983 283 238 567 151 38 103 28 1010 INTRA.CE 345157 232766 24786 18061 18040 28342 14358 3083 8084 588 
1011 EXTRA·EC 1844 431 681 199 41 18 201 11 64 • 1011 EXTRA.CE 123483 87844 12340 11857 8400 1828 12784 1806 8818 18 1020 CLASS 1 1267 406 436 138 31 14 171 7 64 . 1020 CLASSE 1 11= 65270 7969 10114 5352 1349 10752 1310 8711 13 1021 EFTA COUNTR. 625 315 30 123 26 13 55 1 62 . 1021 A EL E 5398 24663 2551 9415 3322 1112 4487 156 8269 13 1030 CLASS 2 372 25 244 60 9 1 29 4 . 1030 CLASSE 2 11498 2338 3836 1617 993 228 1677 498 108 5 
1031 ACP ra 17 3 2 1 3 8 . 1031 ACP Js~ 910 97 430 67 56 2 244 10 4 1040 CLAS 4 1 1 1 1 . 1040 CLA 3 1156 235 536 125 55 50 155 
8519.91 BARf SWITCH80ARDS AND CONTROL PANELS p.E. NOT FITTED W1TH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 8519.91 SARE SWITCH80AROS AND CONTROL PANELS (LE. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTs) 
TABLEAUX OE COMMANDE OU OE DISTRIBUTION NUS (NON MUNIS OE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) NICHT AUSGERUESTETE SCHALT· UND YERTEILUNGSTAFELN UND .SCHRAENIŒ 
001 FRANCE 2608 2046 
196 
96 309 153 2 
1 
001 FRANCE 7575 5765 
529 
341 489 903 37 33 7 
002 BELG.·LUXBG. 1478 1210 2 64 
136 
5 002 BELG.-LUXBG. 4782 3838 11 315 
537 
64 5 
003 NETHERLANDS 2793 2599 36 15 
376 
6 
1 
1 003 PAY5-BAS 8741 7680 97 90 
537 
321 
86 
16 
004 FR GERMANY 3542 
3s0 
2586 17 555 5 2 004 RF ALLEMAGNE 9624 t38à 6752 118 1983 105 43 005 ITALY 1094 694 
1 
5 43 2 
2 
005 ITALIE 4375 2604 
27 
139 211 32 
71 
1 
008 UTD. KINGDOM 2615 976 1290 287 59 
16 
006 ROYAUME-UNI 7061 3173 2762 602 418 
89 
8 
007 1 D 108 65 14 2 2 9 007 IRLANDE 552 340 60 11 5 46 1 
008 RK 430 324 49 1 1 50 5 008 DANEMARK 1953 1097 128 13 41 438 236 
008G E 47 21 6 
tf 
20 
1 t5 
009 GRECE 267 114 35 8 
255 
110 
18 r5 028 N AV 300 270 1 
1 
2 028 NORVEGE 1284 914 11 
6 
11 
030 SWEDEN 1731 1252 276 186 10 4 2 030 SUEDE 3945 2904 570 288 72 61 44 
032 FINLAND 345 340 
139 3 
2 
ti 2 1 032 FINLANDE 1197 1107 10 e6 44 2 18 16 036 SWITZERLAND 1003 843 
25 
1 
1 
036 SUISSE 4466 3728 443 4 133 71 1 038 AUSTRIA 1617 1370 169 51 1 038 AUTRICHE 4767 4179 258 1 53 256 11 9 
040 PORTUGAL 20 18 1 
1 
1 040 PORTUGAL 192 149 11 
26 26 
32 
042 SPAIN 119 101 14 
3 j 3 042 ESPAGNE 611 410 65 40 84 046 YUGOSLAVIA 68 52 4 2 048 YOUGOSLAVIE 788 654 21 51 2 
052 TURKEY 9 1 1 7 052 TURQUIE 124 39 2 65 18 
2 056 SOVIET UNION 5 5 
23 
056 U.R.S.S. 453 451 
109 056 GERMAN DEM.R 23 
5 
058 RD.ALLEMANDE 109 
107 2 060 POLAND 5 
9 1 5 
060 POLOGNE 109 
4 j 208 ALGERIA 17 2 208 ALGERIE 356 202 143 
212 TUNISIA 25 1 23 1 
i 33 i 212 TUNISIE 242 17 219 5 1 280 13 216 LIBYA 165 113 2 15 216 LIBYE 2117 1695 23 86 20 
220 EGYPT 138 95 26 15 2 220 EGYPTE 2414 2056 119 194 li 36 9 272 IVORY COAST 28 1 27 
1 t5 
272 COTE IVOIRE 149 3 138 j 3 221 288 NIGERIA 28 7 5 
1 
288 NIGERIA 347 93 16 7 
322 ZAIRE 10 
6 
5 4 322 ZAIRE 380 3 39 331 7 
324 RWANDA 6 5 3 324 RWANDA 111 98 464 13 16 352 TANZANIA 8 352 TANZANIE 465 5 
372 REUNION 15 
112 
15 
14 1 
372 REUNION 110 844 110 5 80 18 390 SOUTH AFRICA 133 6 390 AFR. DU SUD 1007 60 
2 1 400 USA 201 105 
9 
93 3 400 ETATS-UNIS 2688 2083 14 19 502 87 
404 CANADA 25 6 
1s 
10 404 CANADA 672 115 500 1 54 2 
412 MEXICO 16 1 j 412 MEXIQUE 104 8 10EÎ 96 442 PANAMA 7 
20 
442 PANAMA 106 
387 1 1 484 VENEZUELA 20 484 VENEZUELA 413 24 
504 PEAU 5 5 
14 
504 PEROU 152 150 2 
175 2 508 BRAZIL 22 8 508 BRESIL 350 170 3 
524 URUGUAY 35 35 524 URUGUAY 232 229 3 
3:i 528 ARGENTINA 68 68 
tà i 
528 ARGENTINE 597 564 
ef 2 12 10 800. CYPRUS 31 12 
1 
600 CHYPRE 126 41 
606 SYRIA 68 24 43 
24 Hi 3 608 SYRIE 871 388 477 205 8 118 23 612 IRAQ 123 76 2 8 612 IRAK 1382 908 46 80 
824 ISRAEL 136 36 3 11 65 1 624 ISRAEL 756 243 24 26 420 43 
628 JORDAN 20 9 
101 
9 j i 2 628 JORDANIE 193 51 6 113 90 4 23 i 632 SAUDI ARABIA 1116 836 24 147 632 ARABIE SAOUD 10801 8087 971 237 1231 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EXMOa 
8519.91 8519.91 
644 QATAR 52 1 34 
2 
17 644 QATAR 1090 11 922 
14 
157 
647 U.A.EMIRATES 153 109 16 26 647 EMIRATS ARAB 607 256 64 250 
649 OMAN 37 13 15 9 649 OMAN 261 128 55 98 
662 PAKISTAN 2 2 
2 
662 PAKISTAN 132 120 12 
664 INOIA 5 3 664 INDE 156 66 89 
676 BURMA 7 7 
19 3 
676 BIRMANIE 136 136 
e:i 59 700 INDONESIA 46 24 
1 
700 INDONESIE 409 267 i 1 701 MALAYSIA 12 11 
22 2 
701 MALAYSIA 213 205 
1oS 1 2 706 SINGAPORE 77 48 
2 
5 706 SINGAPOUR 365 213 30 11 
732 JAPAN 6 1 2 732 JAPON 160 10 
1 
83 16 50 
736 TAIWAN 4 4 
65 45 
736 T'AI-WAN 148 147 
12 ti 29é 2 800 AUSTRALIA 419 309 600 AUSTRALIE 1957 1474 154 
1000 W 0 R L D 23486 14056 6031 315 1264 1414 349 5 30 2 1000 M 0 ND E 97410 80098 19989 2882 2998 8942 4288 213 310 32 
1010 INTRA-EC 14709 7592 4870 134 1043 1024 40 2 4 , 1010 INTRA-CE 44910 23394 12987 819 2128 4848 885 190 81 
3:Ï 1011 EXTRA-EC 8775 6464 1160 180 241 390 309 3 28 2 1011 EXTRA-CE 52495 38702 8902 2059 889 2298 3383 23 229 
1020 CLASS 1 6031 4805 686 17 227 251 24 21 . 1020 CLASSE 1 24062 16660 2158 372 691 1481 530 170 
1021 EFTA COUNTR. 5042 4118 587 4 225 80 9 
3 
19 . 1021 A EL E 15944 13043 1335 93 643 472 211 
23 
147 
32 1030 CLASS 2 2709 1647 474 163 14 116 285 5 2 1030 CLASSE 2 27708 17437 4739 1686 178 706 2848 59 
1031 ACP (60J 134 31 76 5 3 19 
. 1031 ACP ~~ 1956 330 875 372 12 82 264 1 
1040 CLASS 35 12 23 . 1040 CLAS 3 724 604 6 109 5 
8519.13 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FmED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCAT1DNS 8519.93 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FmED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), POUR TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ~~~UESTETE SCHALT· UND YERTEILUNGSTAFELN UND .scHRAENKE FUER DIE FERNIIELDE-, HOCIFREQUENZ·, TONFREQUENZ- UND MESS-
001 FRANCE 41 25 2i 8 2 6 001 FRANCE 2093 1649 83é 62 157 47 166 10 2 002 BEL 121 75 3 4 12 002 BELG.-LUXBG. 3436 2116 30 275 
23 
171 6 
003 NET 94 53 2 
t5 1 4 
39 003 PAYS-BAS 2290 1542 121 10 54 587 7 19 004 FR NY 72 
5 
46 5 004 RF ALLEMAGNE 2242 
322 
1333 144 204 473 15 
005 ITAL 20 6 1 8 005 ITALIE 920 121 
42 
18 2 457 
45 10 006 TD. KINGDOM 14 10 3 
12 
006 ROYAUME-UNI 1176 785 16 257 21 
564 007 ND 17 5 007 IRLANDE 1019 455 i 5 006 ARK 19 19 4:i 2 008 DANEMARK 547 495 732 39 009 CE 52 7 
2 4 4 
009 GRECE 991 217 24 13 4 
10 té 028 N WAY 17 7 
1 
028 NORVEGE 775 396 
té 
167 
ti 164 030 SWEDEN 9 6 1 030 SUEDE 366 195 
2 
5 111 20 
032 FINLAND 3 1 
2 
2 032 FINLANDE 244 185 
126 
5 46 52 036 SWITZERLAND 47 43 
2 2 
036 SUISSE 1636 1402 36 13 11 
13 036 AUSTRIA 18 14 038 AUTRICHE 693 647 1 5 27 
040 PORTUGAL 4 3 
2 
040 PORTUGAL 314 285 24 
62 
5 
042 SPAIN 27 25 042 ESPAGNE 7001 6926 2 11 
048 YUGOSLAVIA 5 3 1 
6 
048 YOUGOSLAVIE 696 607 32 
331 
57 
058 GERMAN DEM.R 6 
10 
058 RD.ALLEMANOE 331 
10EÎ 22 066 ROMANIA 10 
15 
066 ROUMANIE 128 230 2i 1 208 ALGERIA 15 
1 t5 
208 ALGERIE 264 
2é 
6 
212 TUNISIA 21 5 
50 
212 TUNISIE 375 90 257 
43i 2 216 LIBYA 136 24 62 216 LIBYE 5790 3722 1629 
257 GUINEA BISS. 3 
14 13 
3 à 257 GUINEE-BISS. 187 42EÎ 275 187 18i ti 288 NIGERIA 38 2 288 NIGERIA 944 39 
302 CAMEROON 6 4 2 302 CAMEROUN 196 9 56 93 36 
314 GABON 4 4 
2 
314 GABON 126 
2è 
126 
4IÏ 2 322 ZAIRE 5 3 322 ZAIRE 170 102 
328 BURUNDI 6 6 328 BURUNDI 113 113 
52 ti 2 330 ANGOLA 21 20 
12 
330 ANGOLA 443 378 
741Ï 342 SOMALIA 12 
5 
342 SOMALIE 740 6 47é 4 352 TANZANIA 6 49 352 TANZANIE 488 603 362 ZIMBABWE 49 
6 2 14 
362 ZIMBABWE 603 
329 3 24 264 390 SOUTH AFRICA 22 390 AFA. OU SUD 620 
3 4 400 USA 8 5 3 400 ETATS-UNIS 1499 960 7 5 519 
404 CANADA 2 
1 
2 404 CANADA 204 
239 
204 
436 COSTA RICA 1 
1 2 
436 COSTA RICA 239 
6 2i 10 464 VENEZUELA 11 8 484 VENEZUELA 532 489 
496 FR. GUIANA 3 3 496 GUYANE FR. 172 172 
504 PEAU 13 13 ti 504 PEROU 214 271 214 263 508 17 
2 
508 BRESIL 535 
528 TINA 5 
36 
3 528 ARGENTINE 171 101 45:i 70 604 NON 48 11 1 
2 
604 LIBAN 490 30 7 
30 606 lA 55 53 
4 2é 
606 SYRIE 2108 2072 
14EÎ 6 3 612 IRAQ 68 2 33 612 IRAK 3353 78 2690 435 
616 IRAN 16 6 
23 
1 
72 2 
9 616 IRAN 1363 947 
3556 
16 
13sS 31 
400 
4 632 SAUDI ARABIA 282 130 54 632 ARABIE SAOUD 11128 5724 7 451 
636 KUWAIT 45 9 30 1 5 636 KOWEIT 3748 604 3007 60 57 
644 QATAR 30 1 
14 
29 644 QATAR 511 51 
619 56 460 647 U.A.EMIRATES 74 2 
2 
58 647 EMIRATS ARAB 1821 248 29 896 649 OMAN 8 2 
22 
4 649 OMAN 463 210 
425 
224 
652 NORTH YEMEN 22 
4 14 2 
652 YEMEN DU NAD 450 25 
492 13 ri 664 INDIA 22 1 664 INDE 916 332 2 
700 INDONESIA 2 i 2 1 700 INOONESIE 130 76 33 31 21 2 701 MALAYSIA 9 
6 
701 MALAYSIA 457 388 
745 
36 
706 SINGAPORE 14 2 
6è 
6 706 SINGAPOUR 978 106 
2032 
127 
720 CHINA 69 3 
3 
720 CHINE 2147 115 
s6 728 SOUTH KOREA 5 2 
4 
728 COREE DU SUD 263 197 
173 736 TAIWAN 4 
19 
736 T'AI-WAN 194 4é 21 740 HONG KONG 21 1 740 HONG-KONG 602 12 542 
689 
690 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>IMOo Nimexe 'EI.>.OOa 
85t9.93 85t9.93 
800 AUSTRALIA 9 4 5 800 AUSTRALIE 526 311 20 2 193 
1000 W 0 R L D 1929 848 397 282 91 86 413 2 12 • 1000 M 0 ND E 75278 37259 15409 7778 2635 2985 9003 171 138 
1010 INTRA-EC 449 199 124 28 11 5 80 1 1 • 1010 INTRA-CE 14710 7581 3181 318 778 297 2480 84 31 
1011 EXTRA-EC 1480 447 273 254 80 81 333 1 11 • 1011 EXTRA-CE 80542 29879 12248 7434 1758 2888 8543 87 107 
1020 CLASS 1 187 132 2 5 4 3 34 7 . 1020 CLASSE 1 14888 12368 98 286 231 115 1677 12 81 
1021 EFTA COUNTR. 98 73 2 2 3 3 9 6 . 1021 A EL E 4039 3113 65 144 202 64 389 10 52 
1030 CLASS 2 1171 302 262 221 76 6 299 4 . 1030 CLASSE 2 42740 16925 12064 7082 1525 208 4833 75 28 
1031 ACP fr~ 95 19 41 17 1 2 14 . 1031 ACP (~ 3244 511 1283 968 20 54 346 64 
1040 CLAS 122 14 9 27 72 . 1040 CLASS 3 2934 386 86 65 2365 32 
8519.94 SW1TCH80ARDS AND CONTROL PANELS FmED WITH APPARATUS AND INSTRUIIEHTS FOR IIOUSTRIAL APPLICATIONS, MIN 1 000 V 8519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WlTH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS, MIN 1 000 V 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DtSTRIBUTlON (MUIIS D'APPAREU ET D'IISTRUMENTS), DE 1000V OU PLUS, D'APPUCAT. INDUSTR. AUSGERUESTETE SCHALT· UND VERTEILUNGSTAFELN UND .SCHRAENKE, MIND.1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FR 308 133 
1sS 
156 1 12 6 
1 
001 FRANCE 4380 1298 
3457 
2687 90 127 164 13 
002 520 271 24 31 
22 
25 002 BELG.·LUXBG. 7645 3051 227 468 
271 
398 44 
003 334 237 7 46 
291 
15 7 j 003 PAYS-BAS 3430 1553 576 641 3658 341 20 48 138 004 ANY 549 
54 
123 63 35 19 
2 
11 004 RF ALLEMAGNE 7224 
1491 
1498 933 432 521 24 
005 IT 72 9 
22 4 
7 
2 
005 ITALIE 2317 613 664 98 196 17 4ci 006 TD. KINGDOM 82 38 12 
13 
4 006 ROYAUME-UNI 2114 518 752 
243 
41 
007 62 48 
1 
1 007 IRLANDE 867 407 6 6 2 3 
008 158 135 1 21 
2 
008 DANEMARK 6020 5273 16 21 2 708 
353 009 128 17 103 6 
5 
009 GRECE 2238 306 1406 173 
2 1sS 3 028 N y 686 381 li 12 12 288 028 NORVEGE 7588 5231 19 222 1943 030 SWEDEN 269 74 4 55 116 030 SUEDE 2865 1279. 118 59 104 223 1082 
032 FINLAND 31 1 1 1 
2 
1 27 032 FINLANDE 236 31 28 11 
131 4 11 155 038 SWITZERLAND 263 173 19 43 25 
2 
036 SUISSE 4614 2609 403 1019 444 4 
038 AUSTRIA 127 103 1 21 038 AUTRICHE 2459 1930 19 495 9 1 
ai 5 040 PORTUGAL 25 58 7 17 040 PORTUGAL 1992 43 297 1597 18 042 SPAIN 122 18 46 7i 042 ESPAGNE 2009 1141 247 618 1 2 046 MALTA 80 j 3 14 046 MALTE 1212 339 s4 15 386 1197 046 YUGOSLAVIA 40 4 18 1 048Y A VIE 1074 236 29 3 052 TURKEY 38 7 21 6 052 T 1180 213 142 667 
31 
155 
056 SOVIET UNION 424 381 38 5 056 u 10856 10 7929 2775 111 
058 GERMAN DEM.R 47 
12 
13 34 058 RD.ALLEMANDE 1470 
398 
187 1283 
062 OSLOVAK 20 1 7 082 TCHECOSLOVAQ 516 8 112 
064 RY 8 2 64 4 064 HONGRIE 162 61 11s0 101 066 NIA 64 6 066 ROUMANIE 1150 354 D88 RIA 10 4 6 068 BULGARIE 385 31 73 204 eco 220 
374 
179 35 
14 48 33 204 MAROC 3281 3073 2845 363 260 733 2421 208 RIA 638 114 55 208 ALGERIE 11739 2202 3050 
212 TUNISIA 313 15 169 128 
72 
1 
sa6 36ci 212 TUNISIE 4865 365 2971 1507 16 6 8572 5295 2 216 LIBYA 2810 1197 58 275 162 
4 
216 LIBYE 48726 25547 1948 4381 998 1983 
220 EGYPT 461 194 164 79 4 8 8 220 EGYPTE 9472 3461 2709 2794 134 1 214 64 95 
224 SUDAN 22 8 1 3 10 224 SOUDAN 545 292 22 59 171 1 
228 MAURITANIA 42 42 228 MAURITANIE 745 745 
236 UPPER VOLTA 9 9 238 HAUTE-VOLTA 184 164 
240 NIGER 21 21 
11 
240 NIGER 396 398 
70 260 248 SENEGAL 50 38 248 SENEGAL 1156 828 
260 GUINEA 32 31 6 260 GUINEE 684 1 848 28 36 272 IVORY COAST 52 
5 
46 
3 
272 COTE IVOIRE 713 684 
265 276 GHANA 8 
1 5 
276 GHANA 415 150 
65 368 280 TOGO 10 4 18 280 TOGO 877 2 442 906 284 BENIN 82 
71 
4 
137 23 3oB 2 2 
284 BENIN 1009 
1239 
84 19 
469 4357 23 2i 288 NIGERIA 706 163 288 NIGERIA 13716 3283 4318 
302 CAMEROON 58 51 7 302 CAMEROUN 714 5 588 143 
314 GABON 79 66 13 314 GABON 728 585 143 
318 CONGO 68 52 16 
26 
318 CONGO 1393 
9 
1138 255 
167 4 322 ZAIRE 39 10 1 
2 
322 ZAIRE 578 276 122 
23 330 ANGOLA 26 21 3 330 ANGOLA 450 376 51 
334 ETHIOPIA 6 6 334 ETHIOPIE 202 202 
342 SOMALIA 35 
5 
35 
19 10 
342 SOMALIE 1023 
116 11 
1023 
284 115 346 KENYA 35 346 KENYA 528 
2 350 UGANDA 8 3 34 2i 5 3 350 OUGANDA 126 47 7 70 2ci 2 352 TANZANIA 101 28 9 352 TANZANIE 1197 404 492 101 178 
366 MOZAMBIQUE 120 117 3 366 MOZAMBIQUE 3996 3914 81 34 1 370 MADAGASCAR 11 8 2 370 MADAGASCAR 210 87 89 
372 REUNION 25 25 
2 
372 REUNION 362 362 
14 378 ZAMBIA 3 1 
14 
378 ZAMBIE 135 121 
136 382 ZIMBABWE 63 32 42 7 382 ZIMBABWE 2814 471 2599 10 79 1 390 SOUTH AFRICA 87 13 23 18 390 AFA. DU SUD 2571 708 763 617 
400 USA 140 99 2 9 30 400 ETATS-UNIS 2521 1421 65 281 12 735 6 
404 CANADA 66 45 6 15 404 CANADA 896 620 156 4 116 
408 S.PIERRE,MIQ 3 
300 
3 338 408 S.PIERRE,MIQ 113 2219 113 708:i 11 412 MEXICO 652 6 412 MEXIQUE 10254 941 
432 NICARAGUA 41 1 40 432 NICARAGUA 1445 65 1380 
442 PANAMA 19 6 13 
1 
442 PANAMA 281 112 169 
1oS 448 CUBA 3 2 448 CUBA 170 85 
453 BAHAMAS 31 
24 
31 453 BAHAMAS 571 34ci 571 458 GUADELOUPE 24 458 GUADELOUPE 340 
462 MARTINIQUE 31 31 
11 
462 MARTINIQUE 381 
2 
381 
311 464 JAMAICA 11 
1 5 
464 JAMAIQUE 313 
9 20 50 472 TRINIDAD,TOB 34 
13 
27 
6 m t'6'~6~Jlj[OB 1057 158 978 99 480 COLOMBIA 84 25 40 
3 
1382 584 541 
5 105 484 VENEZUELA 459 260 85 76 35 484 VENEZUELA 8574 2284 3483 2204 493 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'El\MOa Nimexe 'ElllldOa 
151U8 851l94 
496 FR. GUIANA t6 t6 j 3 496 GUYANE FR. t53 t53 t23 36 500 ECUADOR to 39 25 3 500 EQUATEUR t59 52ti tsoti 46 504 PEAU 74 7 
à 
504 PEROU 2ta7 t07 
t2li 508 BRAZIL 499 6 88 397 508 BRESIL t3970 23t 996 t26t4 
5t2 CHILE 67 56 tt 5t2 CHILI 2084 t460 624 
524 URUGUAY 35 22 35 j j t5 524 URUGUAY 704 399 704 t71Ï 53 t93 528 ARGENTINA 54 3 528 ARGENTINE tot a t95 
tô 600 CYPRUS 28 3 56 24 600 CHYPRE 30t 88 a4ti t97 6 604 LEBANON 78 20 2 604 LIBAN t085 2t7 22 
608 SYRIA 3204 3tt5 43 46 
5!Ï 2ti 7i 34 608 SYRIE t4002 t2962 852 t88 45i 57i 9ti 46!Ï 5 6t2 IRAQ 334t t064 t242 844 6t2 IRAK 39999 88a6 t6303 t2377 
6t6 IRAN 33t t50 24 tt6 4 37 6t6 IRAN 6t3t 2495 soa 247a 33 617 
624 ISRAEL 97 79 7 tt 
ti i 624 ISRAEL t576 t3tt 47 2t6 44 2 628 JORDAN at tO 4t t2 
43i 27ti 
62a JORDANIE t072 ta9 366 t46 
739!Ï 
327 
tsa:i tô 632 SAUDI ARABIA 35t5 t533 556 456 24 239 632 ARABIE SAOUD 48t5t t8005 t23t7 5653 53t 2453 
636 KUWAIT 5776 3909 t73 99 57 38 t492 a 638 KOWEIT 54393 23425 t4895 865 64t tta9 t3237 t4t 
640 BAHRAIN 4t 9 2t 
3Ô 3IÏ tt t5 640 BAHREIN 2403 t96 2036 3t5 64!Ï t7t 34!Ï 844 QATAR t70 
t440 
29 
i 
58 644 QATAR 4222 t t737 
23 
97t 
647 U.A.EMIRA'l'ES 207t tt7 34 t62 317 647 EMIRATS ARAB 35746 24349 3999 675 2t77 452t 2 
649 OMAN 207 88 4 
6Ô 4t 5 a9 649 OMA 3422 tt03 379 t431Ï 757 7t ttt2 852 NORTH YEMEN 88 
5Ô t9 6 652 DU NRD t637 a ai 243 t38 3 t2 656 SOUTH YEMEN 66 
2 
t4 t 656 DU SUD 865 604 
2:Ï 
t57 t4 
662 PAKISTAN 53 2 48 662 p TAN 735 48 a 657 4 664 INDIA 35 9 25 t 664 IN t027 364 4 575 60 
666 BANGLADESH 44 4t 
ti 
3 
i 
666 BANGLA DESH 666 622 
soi 
46 
2i 669 SRI LANKA 2t 3 669 SRI LANKA 727 99 6 
676 BURMA 23 
ti ti i 23 3:i 676 BIRMANIE 260 5 t2i 446 275 3t2 660 THAILAND 57 56 2 660 THAILANDE ttOt 2t5 700 t5 7 700 INDONESIA 669 t99 348 t7 
t32 
47 700 INDONESIE 9085 3t70 4376 425 
tsoti 
303 
70t MALAYSIA 203 58 
24 t4 
t5 70t MALAYSIA 260t 765 tt a 2tt 
706 SINGAPORE 376 325 t3 706 SINGAPOUR 7059 5776 704 267 309 3 
708 PHILIPPINES 50 t 22 t9 a 
i 
708 PHILIPPINES t504 47 59t 525 34t 
t2 720 CHINA t05 69 t5 20 2i 720 CHINE 3068 t72a 756 572 644 728 SOUTH KOREA 74 37 a 2 72a COREE DU SUD 2077 630 274 t23 6 
732 JAPAN 3t 3 23 
ti 
5 732 JAPON 992 t90 666 
40!Ï t36 736 TAIWAN t06 43 46 
20Ô i 736 TAI-WAN 2500 t263 806 3094 tô 740 HONG KONG 229 27 t 740 HONG-KONG 3700 574 22 
5 3i 800 AUSTRALIA t95 79 42 
3 
66 7 800 AUSTRALIE 2586 997 562 935 56 
604 NEW ZEALAND 46 
t!Ï 
43 804 NOUV.ZELANDE 667 5 9 43 6t0 
809 N. CALEOONIA t9 
ti 2 
809 N. CALEOONIE 235 235 
17Ô 2i at5 FIJI a 
tti 
at5 FIDJI t9t 
236 822 FR.POL YNESIA t6 822 POL YNESIE FR 236 
10110 WORLD 34807 18914 5739 4281 1379 559 4351 8 1358 18 1000 M 0 ND E 497309 182531 1241141 88301 20813 8052 54941 107 16226 317 
1010 INTRA-EC 2213 933 424 317 327 69 107 8 23 7 1010 INTRA-cE 38038 13697 8325 5353 4317 831 2571 80 526 138 
1011 EXTRA-EC 32369 15881 5314 3983 1052 490 4244 2 1335 8 1011 EXTRA-cE 461177 188835 1t8818 83888 18578 7221 52370 27 15700 138 
t020 CLASS t 2253 t063 t43 222 ta t6 348 445 . t020 CLASSE t 35572 t655t 3523 6036 308 4tt 54t5 3 3325 
t02t EFTA COUNTR. t408 733 38 99 t6 2 86 
2 
436 . t02t A EL E t9796 ttt27 664 3403 255 22 883 3 32t9 
t36 t030 CLASS 2 29454 t4835 4891 3630 t034 474 3692 688 a t030 CLASSE 2 4077t4 t49679 t02965 72590 t6268 6779 46739 24 t2334 
t03t AC~~ t590 t2a 588 294 26 tt9 397 2 36 . t 03t ACP Jssg> 29808 2389 t0336 8590 52a tt7t 59t9 23 850 2 t040 CL 662 83 460 tt1 6 2 . t040 CLA 3 t7688 2204 t0t27 5269 3t 2t6 4t 
151U8 awnat80ARII8 Alli CONTROL PAIELS FIT1ED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR IIIUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 Dll Y 851lH SWITCH60ARDS AND CONTROL PANELS FIT1ED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUS1111AL APPLICATIONS, < 1 DilO Y 
TABLEAUX DE C0111W1DE OU DE DIS11UBUTION (IIUIIS D'APPAREILS ET D'IISTRUIIENTS), DE IIOINS DE IDIIOY, D'APPLICAT. INDUS11t AUSGERUUTETE SCHALT- UND YERTEILUNGSTAFEUI UND -SCIIRAEIIIŒ, UNTER IDIIOY, FUER IIIIUSTRIEUl ANWENDUNG 
001 FR E 460 203 30i 138 16 73 48 4 001 FRANCE 15142 6563 372i 2101 968 1799 1436 1 252 002 -LUXBG. 854 306 7 211 29 7 16 002 BELG.-LUXBG. t7041 a77a 70 3865 159i 467 12 122 003 RLANDS 711 4t3 t07 2 42 75 65 003 PAY8-BAS 20t28 tt834 t927 59 tt25 386t i 654 004 RMANY 955 
231Ï 
843 32 7t 9t 76 004 RF ALLEMAGNE t5765 709i 5951 662 t7ta 4975 t353 005 ITALY 758 396 
tô 
2 tt t7 
4 
94 005 ITALIE t3455 3912 
tsti 
34 3t4 603 
s4 t495 008 UTD. KINGDOM at5 3ta 430 20 6 
sti 
27 006 ROYAUME-UNI t3367 8430 2959 662 t79 
t042 
867 
007 IRELAND 243 9t a 6 t6 t6 40 007 IRLANDE 3502 t4t4 85 64 279 t40 478 
008 DENMARK 204 t40 t 
si 
55 a 
4 
008 DANEMARK 5608 3786 23 7 t527 4 26t 
t21Ï 009 GREECE 308 52 172 a 5 009 E 72at t48t 4t03 tt77 tao 9 203 
024 ICELAND a 3 5 024 DE 226 t4t 22 63 
025 FAROE ISLES t5 
6Ô 2Ô 5 2 ti t5 025 FEROE 382 t83!Ï 85IÏ 231Ï 3IÏ 6 352 362 028 NORWAY t35 
2 
37 028 EGE 38t3 482 
030 SWEDEN 635 2t6 2 5 48 7 355 030 E t4958 6055 t35 256 602 29 234 7647 
032 FI 66 49 
3i 
2 2 
i 
9 4 032 NOE 339t 2904 15 63 29 27 2t9 t34 
036S LAND 304 238 t9 4 4 9 036 E t2059 9685 t232 42a t37 3t 205 16t 
038A 444 408 3 2 3 17 t tO 038 ICHE 9940 9t32 t33 40 47 223 97 268 
3 040 POR GAL 7t 23 36 6 4 1 t 040 PORTUGAL 3722 tt45 t297 142 
5 
t088 23 24 
042 SPAIN t79 94 55 23 t t 5 042 ESPAGNE 9063 4474 3843 354 -8t 70 456 
046 MALTA 30 2 
t2 
t 27 
i 
046 MALTE 472 79 a 9 376 
223 046 YUGOSLAVIA 188 t45 9 t 046 YOUGOSLAVIE 4437 3509 306 174 
3 
225 
052 TURKEY a7 39 24 ta 
tà 
6 052 TURQUIE 2847 t22t 973 595 
t442 
55 
056 SOVIET UNION ttOO 67 444 588 
5 
5 056 U.R.S.S. t8844 2439 6559 at43 
t3!Ï 26t 058 GERMAN DEM.R 47 
2Ô 34 7 4 t 058 RD.ALLEMANDE 72t t6ti 4t2 t50 3 to5 20 060 POLAND 30 6 
4 
060 POLOGNE t823 84 t3 t 
062 CZECHOSLOVAK 34 23 7 062 TCHECOSLOVAQ t839 t4tt 230 t7t t6 tt 
5Ô 064 HUNGARY 50 45 t 3 
2 
064 HONGRIE 947 869 t6 a 
i 
4 
066 BULGARIA t3 9 t t 066 BULGARIE 488 326 20 74 64 3 
202 CANARY ISLES t t 9IÏ i 202 CANARIES tt7 tt7 tstô 3i 3 204 MOROCCO too t 4 95 t3 204 MAROC t663 t9 tai t95 208 ALGERIA 325 t9 176 ta 208 ALGERIE 637a 303 423t 426 t036 
691 
692 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EHâOa Nimexe 'EHâOo 
8519.96 8519.98 
212 TUNISIA 162 27 125 10 54 :i 6 212 TUNISIE 3595 746 2457 352 4 1 1017 35 sa 216 LIBYA 680 166 87 291 7:i 216 LIBYE 10846 2960 2388 3502 841 9 61 220 EGYPT 583 128 86 293 18 33 24 220 EGYPTE 9064 2393 1689 3782 275 24 439 461 1 224 SUDAN 60 7 12 4 37 224 SOUDAN 1226 142 219 47 
138 
814 4 
228 MAURITANIA 95 1 88 6 228 MAURITANIE 2093 10 1919 26 236 UPPER VOLTA 15 15 236 HAUTE-VOLTA 120 9 111 240 NIGER 27 26 240 NIGER 335 3 332 40 244 CHAD 13 12 
4 
244 TCHAD 170 2 128 
29 248 SENEGAL 56 52 248 SENEGAL 1090 2 1055 4 260 GUINEA 21 
:i 
21 260 GUINEE 649 4 644 1 
21 264 SIERRA LEONE 12 8 264 SIERRA LEONE 150 39 90 
18 268 LIBERIA 5 4 
55 2 
268 LIBERIA 244 219 
1069 3EÎ ali 7 272 IVORY COAST 57 
:i 17 
272 COTE IVOIRE 1203 5 
64!Ï 
4 
276 GHANA 23 
:i 
:i 
5 
276 ANA 754 71 
61 t5 
34 
107 284 BENIN 9 
15EÎ 284 IN 183 3483 1664 592 6691 288 NIGERIA 947 94 71 36 580 10 288 14426 1871 2 123 302 CAMEROON 101 
2 
98 2 302 UN 2244 11 2205 24 4 314 GABON 57 55 314 866 32 834 318 CONGO 115 115 
s1 
318 CONGO 2042 
12 
2042 
9 775 5 322 ZAIRE 60 8 322 ZAIRE 1074 273 
4 324 RWANDA 18 7 10 324 RWANDA 344 7 198 135 328 BURUNDI 15 10 
1 
4 
4 
328 BURUNDI 375 44 236 
9 
8 87 
aB 330 ANGOLA 20 
18 
6 9 330 ANGOLA 339 
176 
40 202 334 ETHIOPIA 27 
10 
9 334 ETHIOPIE 369 1 192 338 DJIBOUTI 10 
23 4 
336 DJIBOUTI 226 
11 
219 7 29 4 342 SOMALIA 28 
2 
342 SOMALIE 369 
115 
325 346 KENYA 6 3 1 346 KENYA 214 72 25 2 352 TANZANIA 52 13 32 7 352 TANZANIE 1831 187 1501 
9 
139 4 
366 MOZAMBIQUE 8 7 
4 
366 MOZAMBIQUE 201 1 191 
6EÎ 370 MADAGASCAR 15 10 370 GASCAR 163 88 9 372 REUNION 23 23 
15 
372 ION 365 
5 
365 
2 239 34 378 ZAMBIA 17 1 378 lE 300 20 
971 362 ZIMBABWE 67 
73 
6 52 
9 1 
9 362 BWE 1715 9 574 
10EÎ 7 161 5 390 SOUTH AFRICA 165 8 2 72 
:i 
390 . DU SUD 5913 3404 295 85 2011 400 USA 210 88 48 2 3 4 62 400 TS-UNIS 10553 5781 2222 87 84 174 2052 152 404 CANADA 89 6 80 1 2 
42 
404 CANADA 4483 410 3882 42 2 123 24 406 GREENLAND 42 406 GROENLAND 912 
10EÎ 912 408 S.PIERRE,MIQ 9 
4EÎ 9 18 49 408 S.PIERRE,MIQ 106 1785 530 9 2377 412 MEXICO 199 86 412 MEXIQUE 10432 5731 
432 NICARAGUA 7 7 432 NICARAGUA 172 
75 56 
163 2 7 
436 COSTA RICA 2 1 436 COSTA RICA 131 
458 GUADELOUPE 23 23 458 GUADELOUPE 223 223 
462 MARTINIQUE 25 25 482 MARTINIQUE 288 288 
110 2 9 464 JAMAICA 2 
12 
464 JAMAIQUE 121 
159 469 BARBADOS 13 
70 
469 LA BARBADE 168 
49!Ï 266EÎ 4 7 211 2 472 TRINIDAD,TOB 108 24 
12 
t:i 472 TRINIDAD,TOB 3414 9 25 476 NL ANTILLES 12 
35 9 6 1 
476 ANTILLES NL 275 11 
167 191 
264 54 480 COLOMBIA 51 
7 
480 COLOMBIE 1354 942 
104 59 484 VENEZUELA 150 38 60 36 :i 4 484 VENEZUELA 7316 2068 3793 1145 147 
488 GUYANA 12 2 
27 
10 488 GUYANA 167 90 
468 
77 
496 FR. GUIANA 27 
1 26 
496 GUYANE FR. 468 
37 387 500 ECUADOR 27 
49 :i 
500 EQUATEUR 436 12 
64 5 504 PEAU 74 16 6 
:i :i 
504 PEROU 1305 471 695 70 
2 207 506 BRAZIL 405 40 175 171 13 508 BRESIL 18448 1950 5361 9586 921 421 512 CHILE 37 23 14 512 CHILI 1776 780 7 5 984 520 PARAGUAY 6 1 5 
1 
520 PARAGUAY 157 60 97 
3Ô 10 524 URUGUAY 55 3 51 
14 
524 URUGUAY 1045 75 930 
667 29 528 ARGENTINA 90 31 3 20 22 528 ARGENTINE 5019 2165 203 1481 474 
600 CYPRUS 42 15 
52 14 
27 600 CHYPRE 552 252 
772 224 
15 285 Ei 604 LEBANON 73 6 604 LIBAN 1070 63 5 
10 608 SYRIA 94 76 9 9 
t35 12 
608 SYRIE 1944 1364 346 224 
1216 141 1352 612 IRAQ 1953 351 671 482 sa 34 612 IRAK 34889 6536 17543 6916 1185 616 IRAN 122 73 2 21 16 1 3 6 616 IRAN 3939 2871 86 270 337 58 37 280 624 ISRAEL 15 13 1 1 624 ISRAEL 601 376 87 23 7 63 38 7 628 JORDAN 97 18 22 Ei 49 2 628 JORDANIE 1432 391 153 117 
4252 
4 649 118 
7 632 SAUD! ARABIA 3214 1223 867 168 30:i 100 533 19 632 ARABIE SAOUD 51251 20790 18486 1917 652 4837 310 
636 KUWAIT 605 56 57 1 
4 
468 23 636 KOWEIT 19827 1822 12713 27 
81 
1 4557 707 
640 BAHRAIN 85 6 2 2 64 7 640 BAHREIN 1635 118 7 19 
3:i 
1103 307 
644 QATAR 204 5 21 2 
:i 
176 
119 
644 QATAR 2986 89 588 62 3 2191 
5 434 647 U.A.EMIRATES 884 186 162 79 334 
:i 
647 EMIRATS ARAB 14456 3912 4603 874 48 9 4571 649 OMAN 314 110 1 
19 
91 109 649 OMAN 4469 1080 15 
961 
1777 1588 9 652 NORTH YEMEN 23 1 1 2 
6 
652 YEMEN DU NAD 1014 10 11 6 20 6 
656 SOUTH YEMEN 20 4 10 656 YEMEN DU SUD 634 335 184 114 
660 AFGHANISTAN 8 8 
4 4 4 1 
660 AFGHANISTAN 133 133 
92 55 70 31 662 PAKISTAN 33 20 682 PAKISTAN 721 473 
19 19 664 INDIA 66 20 2 1 39 4 664 INDE 4729 831 111 55 3488 206 
866 BANGLADESH 21 14 7 
5 
688 BA'NGLA DESH 662 295 
101 
1 384 2 669 SRI LANKA 43 19 :i 16 669 SRI LANKA 1213 601 
1 
448 65 676 BURMA 13 8 1 2 1 676 BIRMANIE 192 138 28 
10EÎ 4 21 4 680 THAILAND 24 12 1 5 6 680 THAILANDE 1185 474 44 10 4 543 690 VIETNAM 13 
156 2 to4 
13 690 VIET-NAM 207 
3274 123EÏ 120 1572 1269 
207 
700 INDONESIA 513 114 79 58 700 INDONESIE 9812 2339 
701 MALAYSIA 42 24 7 4 2 5 701 MALAYSIA 1290 540 1 424 167 63 95 703 BRUNEI 27 
67 31 
26 1 
67 
703 BRUNEI 582 6 
701 124 
572 4 
19EÏ 706 SINGAPORE 194 7 
4 
21 706 SINGAPOUR 2801 1211 203 
69 
364 
708 PHILIPPINES 64 19 20 4 35 1 708 PHILIPPINES 2792 421 826 31 108 1071 266 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités 
Destl nation 
Bestimmung Valeurs Destination 
Nlmexe HMOa Nimexe 'E>.MOa 
8519.96 8519.96 
720 CHINA 242 21 200 21 
at t:i 720 CHINE 5446 864 3697 656 23 6 728 SOUTH KOREA 121 35 6 
2 
728 COREE DU SUD 3834 1106 374 
86 112 
2091 261 
732 JAPAN 96 B 38 
9 
42 6 732 JAPON 2783 651 720 1097 117 
736 TAIWAN 48 31 7 
32 es 1 736 T'AI-WAN 1302 642 278 329 76l 9 44 740 HONG KONG 196 34 
72 :i 
32 740 HONG-KONG 3022 678 
276 62 
1460 123 
BOO AUSTRALIA 111 18 i 18 BOO AUSTRALIE 1745 1091 10 296 10 804 NEW ZEALAND 25 3 
25 
10 11 804 NOUV.ZELANDE 523 146 
BIS 
139 38 200 
609 N. CALEDONIA 25 609 N. CALEDONIE 830 12 
1000 W 0 R L D 24158 6845 7384 2988 1366 543 3604 4 1306 126 1000 M 0 ND E 530977 183525 157966 57681 25439 11267 64541 100 29921 519 
1010 INTRA-EC 5325 1761 2063 259 369 207 316 4 346 • 1010 INTRA.CE 111310 51405 22687 4307 8660 5752 12850 99 5550 
519 1011 EXTRA-EC 18827 5083 5331 2705 999 336 3287 960 126 1011 EXTRA.CE 419605 132119 135278 53331 16780 5515 51691 1 24371 
1020 GLASS 1 2836 1468 432 107 73 30 269 457 . 1020 CLASSE 1 91100 51705 15936 2601 1209 1649 7612 1 10162 3 
1021 EFTA COUNTR. 1661 992 94 39 58 24 33 421 . 1021 A EL E 47906 30941 3609 1167 853 1404 1151 6776 3 
1030 GLASS 2 14455 3426 4207 1992 925 301 2994 482 126 1030 CLASSE 2 297926 72812 108057 41241 15568 3660 42430 13642 516 
1031 ACP Jr~ 2030 236 774 201 57 77 668 17 . 1031 ACP~ 37575 4962 16001 5726 950 1330 6274 332 1040 CLA 1538 188 693 606 6 24 21 . 1040 GLAS 3 30576 7601 11262 9269 3 206 1649 546 
8519.96 SWITCIIBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR OOMESTIC APPUCA110NS 8518.98 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED W1TH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMMANDE OU DE DISTRIBUTION (MUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), D'APPUCAT10N OOMEmOUE AUSGERUESTETE SCHALT· UND VERTEILUNGSTAFELN UND .SCHRAENKE, FUER DIE HAUSINSTALLATION 
001 FRANCE 286 14 s 257 2 6 7 001 FRANCE 3635 170 97 2918 58 140 332 7 10 002 BELG.-LUXBG. 77 29 23 13 
6 
4 002 BELG.-LUXBG. 910 377 151 94 
102 
191 
6 4 003 NETHERLANDS 48 22 
t:i 
6 
2 
14 
:i 2 
003 PAYS-BAS 893 435 10 51 
145 
285 s 004 FR GERMANY 84 
75 
36 10 16 004 RF ALLEMAGNE 1589 
672 
265 375 167 555 13 61 
005 ITALY 97 1 
48 
20 j 1 6 005 lE 1301 65 330 482 9 73 296 006 UTD. KINGDOM 69 6 2 
48 
006 AUME-UNI 952 145 12 23 146 
537 007 IRELAND 73 20 5 007 NOE 718 132 1 48 
t:i 5 006 DENMARK 14 2 7 5 006 EMARK 199 41 3 87 50 
009 GREECE 15 3 34 11 2 009 E 234 68 4 145 3 10 4 11 028 NORWAY 39 2 1 
t5 
028 N EGE 307 32 138 23 3 j 100 1979 030 SWEDEN 40 5 4 5 10 030 SUEDE 2388 63 60 80 
21 
196 3 
036 SWITZERLAND 60 55 2 21 4 1 036 SUISSE 847 482 18 291 5 48 2 038 AUSTRIA 82 74 3 1 038 AUTRICHE 767 654 1 53 29 30 
040 PORTUGAL 11 9 
2 
2 
:i 
040 PORTUGAL 130 75 2 22 20 11 
042 SPAIN 66 7 55 042 ESPAGNE 1005 119 53 716 15 102 
048 YUGOSLAVIA 8 4 4 048 YOUGOSLAVIE 1028 20 949 54 
12 
5 
058 SOVIET UNION 2 4 1 6 056 U.R.S.S. 119 79 38 1 68 2:i 064 HUNGARY 10 064 HONGRIE 103 1 
088 BULGARIA 2 2 
12 
088 BULGARIE 111 111 
117 :i 202 CANARY ISLES 12 
6 si 
202 CANARIES 120 
3l 1201 204 MOROCCO 60 3 204 MAROC 1260 28 
206 ALGERIA 12 1 7 4 206 ALGERIE 228 10 161 56 
212 TUNISIA 18 
16S 
10 8 s 212 TUNISIE 276 1648 194 82 9S 216 LIBYA 288 1 91 
60 
216 LIBYE 3078 13 1319 
351 220 EGYPT 100 13 8 17 2 220 EGYPTE 757 112 87 162 
2 
45 
260 GUINEA 7 5 2 260 GUINEE 109 i 95 12 272 IVORY COAST 8 
t:i 
8 
6 4 es 272 COTE IVOIRE 146 145 217 94 525 288 NIGERIA 115 5 288 NIGERIA 1001 103 62 
334 ETHIOPIA 8 2 6 
27 
334 ETHIOPIE 188 4 64 120 
116 378 ZAMBIA 27 
:i 
378 ZAMBIE 117 
27 s 1 10 390 SOUTH AFRICA 7 i 3 :i 390 AFR. DU SUD 188 77 5 66 j 400 USA 12 5 4 400 ETATS-UNIS 459 179 18 50 200 
442 PANAMA 14 14 442 PANAMA 215 215 
458 GUADELOUPE 15 15 
1S 
458 GUADELOUPE 145 145 
182 469 BARBADOS 18 
20 
469 LA BARBADE 182 
248 476 NL ANTILLES 20 
2 
476 ANTILLES NL 248 s 10:i 2 460 COLOMBIA 3 
9 4 460 COLOMBIE 113 46 196 484 VENEZUELA 23 10 484 VENEZUELA 381 5 131 2 
492 SURINAM 9 i i 48 9 492 SURINAM 121 5 9 266 121 604 LEBANON 48 
sri 804 LIBAN 260 396 606 SYRIA 93 4 
a5 9 42 606 SYRIE 503 54 925 53 6 648 612 IRAQ 435 262 65 612 IRAK 6533 4142 812 
616 IRAN 7 1 1 5 616 IRAN 318 16 45 257 
628 JORDAN 23 6 9:i 10 10 4 7 5 628 JORDANIE 257 21 1945 175 151 100 61 54 832 SAUOI ARABIA 541 322 71 36 632 ARABIE SAOUD 8175 4753 519 653 
836 KUWAIT 68 31 
5 
35 836 KOWEIT 631 405 1 3 1 221 
640 BAHRAIN 10 4 1 640 BAHREIN 871 88 759 8 7 29 
644 QATAR 33 
10 
1 
:i 
32 644 QATAR 374 5 21 
sri 37 348 647 U.A.EMIRATES 55 4 37 647 EMIRATS ARAB 378 47 14 230 
649 OMAN 23 i s5 23 649 248 3 2 4 241 652 NORTH YEMEN 56 652 y 876 874 
668 BANGLADESH 50 
5 
50 668 DESH 653 
si 653 700 INDONESIA 24 19 i i 700 1 SIE 239 188 sri 1S 740 HONG KONG 2 
6 
740 HONG-KONG 104 5 i BOO AUSTRALIA 13 5 2 BOO AUSTRALIE 222 84 62 75 
1000 W 0 R L D 3531 1208 488 1000 88 54 488 23 18 155 1000 M 0 ND E 48837 15704 9420 11883 1836 1012 8869 2309 188 848 
1010 INTRA·EC 784 170 24 392 40 31 96 8 3 2 1010 INTRA.CE 10432 2040 458 4104 818 579 2027 322 75 8 
1011 EXTRA-EC 2762 1035 475 608 48 23 381 17 14 153 1011 EXTRA.CE 38383 13864 6962 m4 818 433 4832 1987 114 839 
1020 GLASS 1 377 169 47 110 2 6 25 17 1 . 1020 CLASSE 1 7686 1806 1277 1527 52 103 912 1987 22 
1021 EFTA COUNTR. 259 153 40 31 1 5 13 15 1 . 1021 A EL E 4550 1376 228 472 24 63 387 1979 21 
816 1030 GLASS 2 2372 861 428 493 47 17 365 14 147 1030 CLASSE 2 31296 11648 7645 6165 765 316 3849 92 
1031 ACP fr~ 267 14 50 43 9 11 128 12 . 1031 ACP~ 2768 120 784 677 125 199 603 60 2:i 1040 GLAS 16 6 3 1 6 1040 GLAS 3 360 212 40 22 12 71 
693 
694 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland [ Danmark 1 "E!I!IâOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 c!l!lclOo 
8520 ELECTRIC RLAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND UL TRA-YIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 8520 ELECTRIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS); ARC-LAMPS 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE; LAMPES A ARC ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAMPE N; BOGENLAMPEN 
8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CIY1L AIRCRAFT 8520.01 SEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
LAMPES SCELLEES DESTINEES A DES AERONEFS CMLS INNEIIYEIISPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTfANRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 161 1 145 1 5 9 
1000 W 0 R L D 25 7 8 1 3 8 • 1000 M 0 ND E 722 43 203 238 8 50 137 45 
1010 INTRA·EC 8 1 2 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 351 19 83 192 5 35 34 3 
1011 EXTRA-EC 17 8 8 5 • 1011 EXTRA-CE 383 24 140 38 1 14 104 42 
1020 CLASS 1 6 
6 
3 3 . 1020 CLASSE 1 155 17 43 24 ; 10 41 20 1030 CLASS 2 11 3 2 . 1030 CLASSE 2 188 7 97 14 4 43 22 
85211.12 RLAMENT LAMPS FOR UGHTII!G, MAX 28 Y, OTHER THAN SEALED 8EAII LAMPS FOR CIY1L AIRCRAFT 
N L: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
8520.12 RLAMENT LAMPS FOR UGNTING, IIAX 28 V, OTIER THAN 5EALEO BEAM LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT 
N L: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTAIES 
LAMPES ET TUBES A INCANOESCENCE POUR TENSION DE 28V OU MOINS A L'EXCLUSION DE CELLES OESTINEES A OES AERONEFS CIVILS BELEUCHTUNGSGWEHLAMPEN, SPANNUNG MAX. 28 V, AUSG. INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 362 149 
24 
36 4 173 001 FRANCE 10698 7202 
1149 
652 113 2730 1 
002 BELG.-LUXBG. 212 145 15 
95 
28 002 BELG.-LUXBG. 5801 4184 202 
7402 
266 
2 003 NETHERLANDS 1179 919 26 34 103 
2 
003 PAY5-BAS 37291 26566 1753 1036 532 
004 FR GERMANY 383 
125 
25 287 1 68 004 RF ALLEMAGNE 10687 
5150 
925 7104 129 2382 147 
005 ITALY 173 29 2ri 19 2 005 ITALIE 6552 689 182 23 689 si 
1 
006 UTD. KINGDOM 115 79 14 4li 006 ROYAUME-UNI 4603 4214 111 16 375 13 007 IRELAND 52 4 ; ; ; 007 IRLANDE 540 183 1 1:Ï 19 1 008 DENMARK 51 29 19 008 DANEMARK 1490 1189 23 246 
2 009 GREECE 24 12 2 4 6 ; 009 GRECE 587 367 65 60 93 024 ICELAND 5 2 ; 2 024 ISLANDE 115 73 20 15 6 30 12 028 NORWAY 77 64 
12 
11 1 028 NORVEGE 2311 2069 155 46 
030 SWEDEN 153 114 12 14 1 030 SUEDE 5066 4478 141 113 4 305 25 
032 FINLAND 40 33 2 
16 ; 5 032 FINLANDE 1474 1239 63 20i 10 157 5 036 SWITZERLAND 84 56 6 3 036 SUISSE 3937 3488 163 36 68 1 
036 AUSTRIA 77 64 2 9 2 038 AUTRICHE 2710 2454 70 138 20 27 1 
040 PORTUGAL 44 27 4 7 6 040 PORTUGAL 1233 907 79 113 
10 
134 
2 042 SPAIN 151 82 49 17 3 042 ESPAGNE 5376 3223 1689 210 244 
046 YUGOSLAVIA 27 25 1 1 046 YOUGOSLAVIE 1450 1344 17 89 
17 9 052 TURKEY 25 15 2 8 052 TURQUIE 752 586 70 70 
058 SOVIET UNION 1 1 3 ; 058 U.R.S.S. 112 93 19 25 44 060 POLAND 5 1 060 POLOGNE 166 92 5 ; 062 CZECHOSLOVAK 1 1 
27 
062 TCHECOSLOVAQ 116 100 1 14 
064 HUNGARY 27 3 15 ; 064 HONGRIE 378 79 8 9 282 204 MOROCCO 19 204 MAROC 519 104 404 11 
2 206 ALGERIA 19 5 14 
4 ; 208 ALGERIE 509 187 250 70 212 TUNISIA 30 4 21 
:i 212 TUNISIE 653 109 475 64 5 20 216 LIBYA 16 5 
2 
6 216 LIBYE 311 222 9 39 21 
220 EGYPT 14 2 10 220 EGYPTE 253 63 16 169 5 
246 SENEGAL 6 6 ; 246 SENEGAL 181 13 166 2 4 272 IVORY COAST 13 ; 12 1i 272 COTE IVOIRE 304 3 283 14 288 NIGERIA 25 11 2 288 NIGERIA 273 77 43 62 91 
302 CAMEROON 13 1 12 
4 2 
302 CAMEROUN 196 19 177 
126 32 322 ZAIRE 7 1 
4 
322 ZAIRE 173 14 1 
366 MOZAMBIQUE 4 ; 366 MOZAMBIQUE 111 15 108 3 372 REUNION 9 6 6 18 372 REUNION 154 139 24i j 566 390 SOUTH AFRICA 37 13 3 390 AFR. DU SUD 1775 949 tO ; j 400 USA 87 42 1 41 400 ETATS-UNIS 5223 3346 150 21 5 1693 
404 CANADA 8 5 1 2 404 CANADA 221 125 24 2 6 70 ; 412 MEXICO 21 21 
4 
412 MEXIQUE 1235 1193 27 8 
458 GUADELOUPE 5 1 458 GUADELOUPE 109 17 92 
12 460 COLOMBIA 6 6 460 COLOMBIE 181 165 4 3 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 102 77 20 2 
504 PERU 5 5 504 PEROU 206 202 5 1 
14 508 BRAZIL 7 7 508 BRESIL 394 357 13 10 
2 512 CHILE 6 6 
2 ; 512 CHILI 209 173 13 8 13 528 ARGENTINA 46 43 
5 
528 ARGENTINE 1224 1114 108 
30 
2 
604 LEBANON 16 2 9 ; 604 LIBAN 438 90 318 ; 32 612 IRAQ 11 10 612 IRAK 461 404 17 27 
616 IRAN 5 2 
:i 2 3 616 IRAN 198 146 1 10 39 624 ISRAEL 14 8 1 624 ISRAEL 398 253 61 22 ; 62 ; 632 SAUDI ARABIA 27 21 3 3 632 ARABIE SAOUD 806 687 71 3 43 
636 KUWAIT 5 4 1 636 KOWEIT 232 179 12 
:i 41 647 U.A.EMIRATES 5 3 2 647 EMIRATS ARAB 200 162 3 ; 32 701 MALAYSIA 5 3 2 701 MALAYSIA 147 118 1 3 27 2 706 SINGAPO~E 5 3 2 706 SINGAPOUR 227 184 15 ; 23 728 SOUTH K A 9 9 i 728 COREE DU SUD 558 554 3 41 732 JAPAN . 140 139 ; 732 JAPON 6095 5999 34 22 21 736 TAIWAN 8 7 ; 736 T"AI-WAN 370 347 1 18 ; 740 HONG KONG 3 1 1 740 HONG-KONG 118 59 11 29 2 800 AUSTRALIA 39 23 3 13 800 AUSTRALIE 1361 1085 16 39 219 ; 804 NEW ZEALAND 17 2 
54IÏ 15 804 NOUV.ZELANDE 261 94 1 28465 2 163 977 SECRET CTRS. 546 977 SECRET 28465 
1000 W 0 R L D 4622 2372 380 532 548 106 883 2 8 3 1000 M 0 ND E 180718 89021 10777 11470 28485 7903 12811 88 381 20 
1010 INTRA-EC 2552 1482 124 398 101 484 2 3 • 1010 INTRA-CE 78250 49038 4718 9250 7702 7312 87 187 2li 1011 EXTRA-EC 1521 910 235 132 5 230 6 3 1011 EXTRA-CE 53928 39985 8080 2145 201 5300 1 214 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beatimmung Beatimmung Valeurs Destination Destination 
Ni maxe ·e>.Moo Ni maxe 'EliMoo 
115211.12 115211.12 
1020 CLASS 1 1016 707 85 80 2 138 4 . 1020 CLASSE 1 39498 31456 2584 1270 142 3911 134 
1021 EFTA COUNTR. 477 361 26 44 1 42 3 . 1021 A EL E 16846 14687 534 580 78 876 91 
1030 CLASS 2 470 200 150 51 3 62 1 3 1030 CLASSE 2 13545 8123 3434 880 59 1015 34 20 
1031 ACP ~oa 119 7 57 16 3 38 . 1031 ACP~ 1990 253 1044 286 42 365 44 1040 CI,.A 36 4 31 . 1040 CLAS 3 878 405 42 14 373 
85211.18 ALAMENT LAMPS FOR LIGIIT1NG, > 28 V, OTHER THAN SEAI.ED BWI LAMPS FOR CML AIRCRAFT 
8 L: CONFIOENTIAL 
85211.11 ALAIIENT LAMPS FOR UGHTING, > 28 V, OTHER THAN SEAI.ED BWI LAMPS FOR CML AIRCRAFT 
B L: CONFIOENTIAL 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
LAMPES ET TUIIU A INCANDESCENCE POUR TEHSION DE PLUS DE 28Y A L'EXCLUSION DE CELLES IIES1lNEES A DES AERONEFS CIVILS BeLEUCHTUNGSGLUEHLAIIPEN, SPANNUHG > 28 V, AUSG. INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
B L: CONFIDENTIEL B L: VERTRAUUCH 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1211 248 
423 
840 123 001 FRANCE 11268 3213 
2610 
6512 1536 7 
002 BELG.-LUXBG. 871 375 64 9 ti 002 BELG.-LUXBG. 6782 3535 487 146 4 003 NETHERLANDS 2004 718 98 1129 42 003 PAYS-BAS 19957 5960 796 12495 441 265 
004 FR GERMANY 1311 
293 
458 726 120 7 004 RF ALLEMAGNE 11374 
4866 
3947 5794 1493 140 
005 ITALY 502 142 
130 
67 
321Ï 005 ITALIE 7862 1203 987 1788 1170 5 006 UTD. KINGDOM 1437 221 757 
221 
006 ROYAUME-UNI 9125 2361 4573 
1802 
34 
007 IAELAND 222 1 
6 tli 007 IRLANDE 1888 59 4 3 008 DENMARK 469 331 114 008 DANEMARK 3805 2859 37 154 555 
4 009 GREECE 125 43 36 45 1 
9 
009 GRECE 1172 468 304 367 29 
024 !CELANO 56 44 3 024 ISLANDE 580 432 2 57 89 
025 FAAOE ISLES 17 
s6 2 5 51 17 025 ILES FEROE 199 1601 27 51 667 199 026 NORWAY 414 270 026 NORVEGE 4423 2077 
030 SWEDEN 1288 615 15 122 31 503 030 SUEDE 9625 4764 116 824 509 3412 
032 FINLAND 223 81 2 26 13 101 032 FINLANDE 2494 937 29 273 127 1128 
036 SWITZERLAND 535 240 118 155 8 14 036 SUISSE 5958 3246 1091 1388 136 97 
038 AUSTAIA 326 127 24 166 9 038 AUTRICHE 3419 1546 154 1582 153 4 
040 PORTUGAL 46 14 32 
149 4 
040 PORTUGAL 801 263 304 12 21 1 
042 SPAIN 358 137 66 042 ESPAGNE 3427 1383 729 1047 262 6 
043 ANDORRA 22 22 tt' 3 
043 ANDORRE 197 6 188 tot' 2 1 046 MALTA 14 
4 
046 MALTE 123 2 
24 
20 
048 YUGOSLAVIA 7 
1 
3 048 YOUGOSLAVIE 287 194 69 j 052 TUAKEY 6 5 052 TURQUIE 174 133 34 
2 056 SOVIET UNION 2 1 1 056 U.R.S.S. 112 87 21 2 
064 HUNGARY 2 1 36 1 064 HONGRIE 228 221 1 1 4 204 MOROCCO 38 1 204 MAROC 390 29 342 17 2 
208 ALGERIA 54 2 36 16 208 ALGEAIE 780 26 557 196 
212 TUNISIA 13 
1 
11 2 212 TUNISIE 204 14 161 29 
9 216 LIBYA 32 17 13 216 LIBYE 222 33 121 59 
220 EGYPT 42 10 18 14 220 EGYPTE 447 180 165 75 27 
240 NIGER 18 18 
3 
240 NIGER 139 139 
30 248 SENEGAL 40 
1 
37 248 SENEGAL 383 
16 
353 
272 IVORY COAST 85 82 2 
12 
272 COTE IVOIRE 698 661 21 
103 276 GHANA 12 203 1 276 GHANA 107 1 26 3 288 NIGERIA 238 34 288 NIGERIA 1752 1465 262 
302 CAMEAOON 81 81 302 CAMEROUN 622 3 617 2 
314 GABON 61 61 
10 
314 GABON 455 455 
6 318 CONGO 43 
4 
33 318 CONGO 268 
41 
280 
334 ETHIOPIA 18 
23 
14 334 ETHIOPIE 141 
163 
100 
370 MADAGASCAR 23 370 MADAGASCAR 163 
372 REUNION 45 
s3 45 23 372 REUNION 377 564 377 5 410 390 SOUTH AFRICA 104 18 
3 
390 AFA. DU SUD 1106 127 
14 400 USA 51 16 17 14 400 ETATS-UNIS 1126 427 198 46 441 
404 CANADA 23 1 22 
16 
404 CANADA 269 18 12 259 
100 406 GREENLAND 16 406 GROENLAND 190 
164 21Ï 25 412 MEXICO 2 3à 412 MEXI 217 458 GUADELOUPE 30 458 GUA UPE 259 8 251 
482 INIQUE 27 27 
3 
482M 1 UE 221 li 221 46 472 ~~l1PB 5 5 2 472 T ~~J.OB 102 48 5 484 8 1 484 158 67 82 4 
504 14 6 7 504 PEROU 164 94 61 7 2 
2 508 BAAZIL 3 2 1 
2 
508 L 276 253 19 2 
70 512 CHILE 3 1 
1 
512 123 43 10 
2 526 ARGENTINA 14 13 
1 12 
528 TINE 185 143 18 2 
600 CYPAUS 23 3 7 600 E 186 34 45 9 98 
604. LE~ANON 82 16 21 25 
1 
604 LIBAN 365 122 88 157 9 808 SY lA 16 
4 
15 808 SYRIE 173 40 121 3 
612 IRAQ 23 17 2 612 IRAK 401 141 214 7 39 
616 IRAN 333 317 
1EÏ 26 16 616 IRAN 1511 1396 24 . 5 86 824 ISRAEL 74 32 1 624 ISRAEL 705 319 144 213 29 
628 JORDAN 29 1 5 7 16 
4 3 
628 JORDANIE 163 39 48 34 64 
t9 21 632 SAUDI ARABIA 131 17 51 48 8 632 ARABIE SAOUD 1537 295 642 433 127 
636 KUWAIT 23 3 2 6 12 636 KOWEIT 352 137 35 35 145 
840 BAHRAIN 14 4 10 840 BAHREIN 148 37 27 9 84 644 AR 14 
21 
6 7 644 QATAR 141 13 48 70 
847 EMIAATES 30 3 6 847 EMIRATS AAAB 515 406 58 50 
649 N 16 2 14 649 OMAN 192 64 127 
680 NISTAN 3 1 
2 5 
2 880 AFGHANISTAN 228 210 
14 3EÏ 18 880 ND 14 6 1 680 THAILANDE 158 96 12 
701 MALAYSIA 12 
3 
8 1 3 701 MALAYSIA 108 25 34 12 37 j 706 SINGAPORE 16 
3 
13 706 SINGAPOUR 350 207 12 3 121 
732 JAPAN 3 j 14 51 732 JAPON 205 84 72 1 45 3 740 HONG KONG 73 1 740 HONG-KONG 774 175 8 109 480 2 
695 
696 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EIIMOa Nimexe 'EHc:IOo 
8520.19 8520.11 
800 AUSTRALIA 132 3 17 31 81 800 AUSTRALIE 2070 332 221 303 1212 2 
804 NEW ZEALAND 19 
1i 
19 B04 NOUV.ZELANDE 355 33 
102 
321 1 
809 N. CALEDONIA 11 809 N. CALEDONIE 103 1 
2 822 FR. POL YNESIA 20 20 Hi 822 POL YNESIE FR 163 4 157 16i 950 STORES,PROV. 16 
1048i 
950 AVIT.SOUTAGE 161 
74653 977 SECRET CTRS. 10481 977 SECRET 74653 
1000 W 0 R L D 24412 4385 3115 3858 10481 1280 328 982 3 1000 M 0 ND E 204382 48837 24551 34383 74853 15230 1170 7757 21 
1010 INTRA-EC 8152 2230 1818 2852 687 328 26 , 1010 INTRA..CE 73012 23320 13475 26788 7780 1170 458 2i 1011 EXTRA-EC 5764 2155 1186 880 583 837 3 1011 EXTRA..CE 56555 23317 11075 7404 7440 7288 
1020 CLASS 1 3644 1434 341 673 282 914 . 1020 CLASSE 1 36676 15865 3328 5883 4666 7034 
1021 EFTA COUNTR. 2886 1206 194 475 114 897 . 1021 A EL E 27101 12790 1723 4111 1870 6807 
2i 1030 CLASS 2 2113 716 854 218 300 22 3 1030 CLASSE 2 19225 6801 7716 1707 2742 238 
1031 ACP (60a 760 219 420 31 90 
. 1031 ACP ~~ 5852 1636 3305 170 739 2 1040 CLASS 8 5 1 1 . 1040 CLAS 3 654 550 31 15 32 26 
8520.3~ L: ~~n~~~H~~krW'sPS FOR UGHTING, INCL DUAL LAMPS 8520.31 FLUORES HARGE LAMPS FOR UGHTING, INCL DUAL LAMPS NL: NO BREA BY COUNTRIES 
0 E: INCLUDEO IN 8520.58 0 E: INCLUDED 
ET TUBES FLUORESCENTS LEUCHTSTOFFLAMPEN 
NL: VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: REP sous 8520.58 0 E: IN 8520.58 ENTHALTEN 
001 FRANCE 351 
47 
144 29 177 1 001 FRANCE 1873 
414 
432 227 1208 6 
002. BELG.-LUXBG. 143 3 
9os 
93 
2 
002 BELG.-LUXBG. 916 49 
14700 
451 2 
003 NETHERLANDS 1193 185 3 95 003 PAYS-BAS 16592 970 29 883 10 
004 FR GERMANY 2524 429 1566 10 517 
i 
2 004 RF ALLEMAGNE 13094 1719 9142 123 2089 
3 
21 
005 ITALY 4146 3871 
28 
3 265 6 005 ITALIE 2922 1617 
212 
46 1235 19 
006 UTD. KINGDOM 172 47 22 
406 
74 1 006 ROYAUME-UNI 908 349 43 
1452 
296 8 
007 IRELAND 411 4 1 007 IRLANDE 1480 23 5 5 008 DENMARK 85 28 1 55 1i 008 DANEMARK 444 91 14 334 100 025 FAROE ISLES 11 
3 33i 
025 ILES FEROE 106 
55 3 i 1863 028 NORWAY 337 2 028 NORVEGE 1941 19 
030 SWEDEN 446 13 427 8 030 SUEDE 1847 197 1 3 1588 58 
032 FINLAND 133 13 
2i 6 
108 12 032 FINLANDE 843 184 1 
4i 
621 37 
036 SWITZERLAND 2200 2036 137 036 SUISSE 11441 10815 137 446 2 
036 AUSTRIA 75 8 1 1 64 036 AUTRICHE 436 53 17 16 346 4 
040 PORTUGAL 16 10 5 1 040 PORTUGAL 104 53 6 11 34 
2 042 SPAIN 197 191 5 042 ESPAGNE 1223 1058 11 154 
043 ANDORRA 14 14 
15 
043 ANDORRE 139 135 
5Ô 4 204 MOROCCO 108 93 
5 2 204 MAROC 455 405 16 12 208 ALGERIA 122 59 56 208 ALGERIE 837 646 163 
2 212 TUNISIA 68 23 44 212 TUNISIE 183 89 92 
7 272 IVORY COAST 92 87 5 
6!Î 
272 COTE IVOIRE 418 387 23 1 
288 NIGERIA 74 5 288 NIGERIA 311 51 4 1 255 
302 CAMEROON 65 65 302 CAMEROUN 288 286 2 
314 GABON 28 28 314 GABON 140 140 
i 318 CONGO 26 26 
2 37 
318 CONGO 128 127 
215 322 ZAIRE 40 1 322 ZAIRE 219 
132 
4 
330 ANGOLA 6 6 330 ANGOLA 132 
372 REUNION 28 28 
5 60 372 REUNION 115 115 27 2 27i 390 SOUTH AFRICA 65 
3 i 
390 AFR. DU SUD 300 
138 9 400 A 8 1 3 400 ETATS-UNIS 228 29 52 
406 LAND 9 
16 
9 406 GROENLAND 113 
10i 
113 
458 LOUPE 16 
6 12i 
458 GUADELOUPE 101 
38 i 610 i 612 1 181 54 
3 
612 IRAK 990 340 
632 114 47 7 57 632 ARABIE SAOUD 921 383 43 13 478 4 
636 WAIT 97 2 95 636 KOWEIT 303 7 1 294 1 
644 QATAR 51 2 
3 
48 644 QATAR 242 3 9 229 10 647 U.A.EMIRATES 48 19 26 647 EMIRATS ARAB 335 190 136 
669 SRI LANKA 33 
1!Î 33 669 SRI LANKA 111 3 107 706 SINGAPORE 34 9 15 706 SINGAPOUR 174 76 4:i 96 4 740 HONG KONG 47 
2 
38 740 HONG-KONG 237 8 182 
800 AUSTRALIA 33 31 800 AUSTRALIE 312 73 237 2 
804 NEW ZEALAND 36 
11703 
36 B04 NOUV.ZELANDE 181 2 
84662 
179 
977 SECRET CTRS. 11703 977 SECRET 84662 
1000 W 0 R L D 2t085 7888 1875 11703 1034 3550 74 61 • 1000 M 0 ND E 151561 22642 10813 84662 15508 17078 289 477 
1010 INTRA-EC 9028 4815 1743 877 1608 74 12 • 1010 INTRA..CE 36302 5214 8871 15176 7674 298 68 
1011 EXTRA-EC 5346 3073 224 57 1942 50 . 1011 EXTRA..CE 28567 17427 896 330 9405 408 
1020 CLASS 1 3608 2293 44 12 1222 37 . 1020 CLASSE 1 19325 12762 311 76 5916 260 
1021 EFTA COUNTR. 3218 2083 24 12 1074 25 . 1021 A EL E 16667 11357 166 74 4939 131 
1030 CLASS 2 1734 780 180 45 717 12 . 1030 CLASSE 2 9174 4665 683 253 3425 148 
1031 ACP (80) 521 311 9 39 162 . 1031 ACP (60) 2458 1505 57 227 669 
~L ~r:~~':v?ou~~rer· INCL. DUAL LAMPS, OTHER THAN FLUORESCENT 8520.33 DISCIIARGE LAMPS FOR I.XlHTING, INCL. OUAL LAMPS, OTHER THAN FLUORESCENT N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
0 E: INCLUDED IN 8520.58 DE: INCLUDED IN 8520.58 
N L: ~~ :JJI'~~o~ ~~~~E POUR ECLAIRAGE, SF FLUORESCENTS BELEUCHTUNGSENTLAOUNGSLAMPEN, AUSGEN. LEUCNTSTOFFLAMPEN N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: REPRIS SOUS 8520.58 DE: IN 8520.58 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 39 
10 
18 20 001 FRANCE 1164 
330 
428 52 683 1 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 2 002 BELG.-LUXBG. 429 14 80 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8520.33 11520.33 
003 NETHERLANDS 1052 13 13 1000 26 003 PAYS-BAS 20679 242 127 19612 484 4 14 004 FR GERMANY 108 39 10 9 48 004 RF ALLEMAGNE 2821 1189 119 38 1360 111 
005 ITALY 69 43 6 22 26 4 005 ITALIE 2214 1146 4IÎ 7 1060 1 4 006 UTD. KINGDOM 64 32 
52 
006 ROYAUME-UNI 1055 827 127 
90:Î 
49 
007 IRELAND 52 
2 2 
007 IRL 917 3 1 10 
008 DENMARK 32 28 
1 
008 DA K 449 55 9 385 
7 028 NORWAY 11 2 1 7 028 298 90 17 182 
030 SWEDEN 31 15 2 12 2 030 862 334 12 462 53 
032 FINLAND 8 2 
12 
5 1 032 FINLANDE 176 69 
108 2 
93 14 
036 SWITZERLAND 26 8 6 036 SUISSE 580 298 145 7 
038 AUSTRIA 51 4 46 1 038 AUTRICHE 352 71 229 52 
040 PORTUGAL 7 5 
4 
2 040 PORTUGAL 284 126 24 134 
042 SPAIN 84 73 7 042 ESPAGNE 1886 1619 114 
4 
152 
208 ALGERIA 20 20 
5 4 208 ALGERIE 478 471 3 50 216 LIBYA 35 26 216 LIBYE 527 405 72 
220 EGYPT 11 4 7 220 EGYPTE 204 168 32 4 
272 COAST 20 20 
17 :i 272 COTE IVOIRE 177 176 9!Ï 268 21 1 268 NIGERIA 202 102 
302 OON 7 7 302 CAMEROUN 111 109 
372 ON 4 4 
1è 
372 REUNION 109 109 
17:Î 390 SOUTH AFRICA 18 6 2 390 AFR. DU SUD 177 4 72 8 31 400 USA 25 18 400 ETATS-UNIS 958 191 655 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 277 277 
412 MEXICO 13 6 13 412 MEXIQUE 198 15!Ï 5 198 484 VENEZUELA 8 
2 5 
484 VENEZUELA 168 
1 
2 
612 IRAQ 10 3 612 IRAK 352 104 70 177 
2 832 SAUDI ARABIA 28 16 6 6 632 ARABIE SAOUD 527 191 60 19 255 
644 QATAR 6 2 4 644 QATAR 128 32 3 93 
647 U.A.EMIRATES 10 1 9 847 EMIRATS ARAB 134 47 3 84 
664 INDIA 3 
2 
3 664 INDE 236 3 1 232 
701 MALAYSIA 8 6 701 MALAYSIA 229 61 
4 
168 
706 SINGAPORE 9 1 8 706 SINGAPOUR 187 62 
1 
121 
732 JAPAN 7 5 1 732 JAPON 142 43 19 79 
740 HONG KONG 15 
4 
15 740 HONG-KONG 636 2 8 3 623 
800 AUSTRALIA 10 6 800 AUSTRALIE 369 6 38 325 
804 NEW ZEALAND 14 
4424 
14 604 NOUV.ZELANDE 454 8 4638:i 446 977 SECRET CTRS. 4424 977 SECRET 48383 
1000 W 0 R L D 6537 424 220 4424 1038 418 5 8 • 1000 M 0 ND E 91879 9901 1913 48383 20211 11081 59 331 
1010 INTRA-EC 1438 140 56 1032 202 5 1 • 1010 INTRA.CE 29795 3802 800 20038 4957 55 145 
1011 EXTRA-EC 672 284 157 7 217 7 • 1011 EXTRA.CE 13649 80119 1060 175 6124 4 187 
1020 CLASS 1 337 125 106 100 8 . 1020 CLASSE 1 6975 2901 694 12 3224 1 143 
1021 EFTA COUNTR. 135 36 62 6 33 4 . 1021 A EL E 2557 968 391 3 1083 :i 92 1030 CLASS 2 334 159 52 116 1 . 1030 CLASSE 2 6576 3143 366 155 2886 43 
1031 ACP (80) 95 43 27 3 22 . 1031 ACP (60) 1122 683 37 23 376 3 
8520.55 INFRA-RED LAMPS 11520.55 INfRA.RED LAMPS 
N L: NO SREAKDOWN SY COUNTRIES N L: NO SREAKDOWN SY COUNTRIES 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES LAMPEN FUER INFRAROTSTRAHWNQ 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 15 12 2 001 FRANCE 747 386 li 272 11 77 1 002 BELG.-LUXBG. 8 7 
1 
1 
11 
002 BELG.-LUXBG. 328 295 22 
1315 243 2 003 NETHERLANDS 56 46 003 PAYS-BAS 1971 398 15 
005 ITALY 22 17 5 005 ITALIE 422 372 44 
2 
2 4 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 138 130 4 4 028 NORWAY 9 9 028 NORVEGE 111 107 6 030 SWEDEN 7 7 
:i 030 SUEDE 173 160 2:Î 7 036 SWITZERLAND 11 8 036 SUISSE 201 178 
2 2 038 AUSTRIA 9 9 
2 
038 AUTRICHE 142 138 
5 042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 132 99 28 
732 JAPAN 4 4 
19è 
732 JAPON 127 127 
4130 977 SECRET CTRS. 196 977 SECRET 4130 
1000 WO R L D 420 133 53 13 196 12 11 • 1000 M 0 ND E 9458 2825 218 374 4130 1354 548 10 
1010 INTRA·EC 152 88 45 8 12 1 • 1010 INTRA.CE 3797 1682 100 314 1337 357 8 
1011 EXTRA-EC 89 45 8 7 9 • 1011 EXTRA.CE 1528 1143 115 59 17 191 3 
1020 GLASS 1 53 42 2 4 5 . 1020 CLASSE 1 1208 993 46 41 125 3 
1021 EFTA COUNTR. 39 35 1 3 
4 
. 1021 A EL E 733 672 16 25 
17 
18 2 
1030 CLASS 2 15 2 6 3 . 1030 CLASSE 2 242 74 70 18 62 1 
8520.57 ULTRA-VIOLET LAIIPS 11520.57 Ul TJIA.VIOLET LAMPS 
0 E: INCLUOEO IN 8520.58 0 E: INCLUOEO IN 8520.58 
LAMPES ET TUBES A RAYONS UlTRAVIOLETS LAMPEN UND ROEHREN FUER ULTRAVIOLmSTRAHLUNQ 
0 E: REPRIS SOUS 8520.58 0 E: IN 8520.58 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3 
32 2 
2 001 FRANCE 220 
290 
6 106 29 75 4 
002 BELG.-LUXBG. 35 002 BELG.-LUXBG. 401 57 38 fi 14 2 004 FR GERMANY 129 7 120 004 RF ALLEMAGNE 3385 61 3223 15 80 
005 ITALY 34 33 005 ITALIE 396 344 
:i 15 10 37 li 006 UTD. KINGDOM 10 9 006 ROYAUME-UNI 309 127 160 
5 1 042 SPAIN 15 15 
2 
042 ESPAGNE 195 187 
9!Ï 2 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 200 27 59 16 
732 JAPAN 35 33 2 732 JAPON 321 279 41 1 
697 
698 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXOOa 
8520.57 8520.57 
1000 W 0 R L D 278 135 124 4 2 10 . 1000 M 0 ND E 5803 1400 3338 507 82 517 9 52 
1010 INTRA-EC 214 82 122 3 2 5 . 1010 INTRA-CE 4818 831 3290 348 59 273 9 8 
1011 EXTRA-EC 84 54 1 2 8 . 1011 EXTRA-CE 1084 589 48 159 22 244 44 
1020 CLASS 1 59 51 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 901 505 36 141 3 178 38 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 1 1 . 1021 A EL E 139 11 31 35 1 46 15 1030 CLASS 2 4 1 1 . 1030 CLASSE 2 176 60 10 18 20 61 7 
8520.~E: ~~.~\,~~IC57FILAIIENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.0t-67 ~E: ~~~\.EJf~~C5fLAMENT AND DISCHARGE LAMPS NOT WITHIN 8520.01-67 
DE: ~aJ3~~~ ~~SET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 BOGENLAMPEN; ELEKTRISCHE GLUEH- UND ENTLADUNGSLAIIIPEN, NICIIT IN 8520.01 BIS 57 ENTHALTEN DE: EINSCHL 8520.31, 33 UND 57 
001 FR 3084 3027 
3 
38 1 7 11 001 FRANCE 20539 19678 
49 
330 49 149 280 53 
002 BE 1038 1014 12 2 
18 
5 002 BELG.·LUXBG. 5969 5593 146 41 
281Ï 
134 4 i 003 NE 882 819 1 13 2 11 3 003 PAYS-BAS 7596 6869 33 184 s8 228 13 2 004 FR 33 
2377 
5 13 2 8 004 RF ALLEMAGNE 1224 
16933 
74 288 53 507 222 10 
005 ITA 2394 1 24 2 14 2 005 ITALIE 17156 22 2sB 15 33 134 19 5 006 2395 2352 7 8 
18 
006 ROYAUME-UNI 12844 11940 87 85 169 
271 
90 
007 22 4 
5 
007 IRLANDE 354 88 
6 
12 3 
008 385 374 6 006 DANEMARK 3232 3030 52 1 143 
009 230 221 8 1 009 GRECE 1380 1235 3 85 2 54 
024 ICELAND 42 41 i 1 024 ISLANDE 315 304 2 14 j 9 4 028 NORWAY 416 408 7 i 028 NORVEGE 4241 4131 2 7 78 16 030 SWEDEN 1389 1318 16 35 030 SUEDE 9464 9220 118 21 10 83 14 
032 FINLAND 268 261 
2Ô 9 7 032 FINLANDE 3017 2904 j 5 16 3 82 :i 7 038 SWITZERLAND 983 922 11 038 SUISSE 7744 7167 220 12 165 170 
038 AUSTRIA 562 544 6 1 11 038 AUTRICHE 4347 4082 108 18 9 130 
040 PORTUGAL 288 279 7 1 1 040 PORTUGAL 1957 1843 
s6 79 3 9 23 j 042 SPAIN 727 707 12 1 5 042 ESPAGNE 4112 3729 161 33 18 108 
046 MALTA 20 12 7 1 046 MALTE 103 44 2 47 2 41 12 04B YUGOSLAVIA 29 27 1 04B YOUGOSLAVIE 883 710 81 27 
052 TURKEY 27 26 1 052 TURQUIE 307 241 46 
ti 20 056 SOVIET UNION 2 
:i 2 056 U.R.S.S. 190 149 28 2 062 CZECHOSLOVAK 3 
:i 062 TCHECOSLOVAQ 276 274 1 1 46 084 HUNGARY 7 4 084 HONGRIE 518 453 19 i 068 BULGARIA 1 1 
15 
068 BULGARIE 109 106 
257 9 i 2 204 MOROCCO 30 15 2 204 MAROC 337 66 2 2 208 ALGERIA 53 50 1 j 208 ALGERIE 359 305 37 11 6 212 TUNISIA 45 38 212 TUNISIE 183 121 5 37 29 216 LIBYA 51 26 24 216 LIBYE 514 213 1 271 
:i 220 EGYPT 78 68 9 220 EGYPTE 473 302 
:i 71 96 224 SUDAN 43 43 j 3 224 SOUDAN 165 154 sri 1 2 7 288 NIGERIA 94 83 288 NIGERIA 572 387 15 11 67 
346 KENYA 9 9 
8 4 
346 KENYA 123 112 4 24 7 39 4 390 SOUTH AFRICA 191 178 390 AFA. DU SUD 1836 1305 
21 
49 
15 
215 
400 USA 205 201 1 3 400 ETATS-UNIS 6942 6235 38 34 446 152 1 
404 CANADA 36 31 5 404 CANADA 505 357 5 9 105 29 
412 MEXICO 4 3 1 412 MEXIQUE 258 222 7 i 29 480 COLOMBIA 12 12 2 480 COLOMBIE 301 300 2 2 484 VENEZUELA 14 11 484 VENEZUELA 457 402 51 
500 ECUADOR 14 14 i 500 EQUATEUR 124 120 4 8 4 504 PERU 12 11 504 PEROU 287 254 21 5 508 BRAZIL 35 5 30 508 BRESIL 1019 462 530 2 
512 CHILE 4 4 512 CHILI 246 242 4 2 
528 ARGENTINA 12 12 
14 
528 ARGENTINE 284 267 5 17 2 604 LEBANON 110 96 604 LIBAN 405 301 97 
608 SYRIA 43 43 
10 2 608 SYRIE 184 180 s<i 4 1i 77 612 IRAQ 113 100 612 IRAK 1381 1074 139 
616 IRAN 12 11 1 i 616 IRAN 238 170 5 14 i 4 47 624 ISRAEL 54 52 5 1 624 ISRAEL 705 831 1 32 36 832 SAUDI ARABIA 167 137 17 8 
:i 632 ARABIE SAOUD 2628 2276 85 140 4 35 87 836 KUWAIT 56 40 4 9 638 KOWEIT 524 330 1 108 84 
844 QATAR 16 1 2 9 15 :i 844 QATAR 117 4 si 4 20 2 109 2:Î 847 U.A.EMIRATES 92 69 8 847 EMIRATS ARAB 1328 957 72 187 
882 PAKISTAN 4 3 1 662 PAKISTAN 126 118 2 8 419 684 INDIA 2 1 664 INDE 512 91 
680 THAILAND 72 72 
6 
680 THAILANDE 228 226 i 49 3 2 701 MALAYSIA 18 12 
3 
701 MALAYSIA 215 135 27 
706 SINGAPORE 32 24 2 5 706 SINGAPOUR 594 484 1 49 6 54 4 732 JAPAN 10 6 1 1 732 JAPON 689 551 15 24 i 95 736 TAIWAN 3 1 2 
3 
736 T'AI-WAN 107 94 8 
3 
4 
740 HONG KONG 62 59 
8 
740 HONG-KONG 478 311 2 4 10 150 800 AUSTRALIA 270 254 7 800 AUSTRALIE 1620 1381 81 30 6 120 
1000 WO R LD 17314 18820 54 371 14 59 281 9 3 3 1000 M 0 ND E 138559 122892 1183 4800 573 1115 5453 654 83 28 
1010 INTRA·EC 10440 10188 18 113 8 37 74 5 1 • 1010 INTRA-CE 70095 85347 274 1346 264 892 1751 402 17 2 
1011 EXTRA-EC 8951 8433 37 258 8 22 197 3 2 3 1011 EXTRA-CE 88388 57545 909 3179 309 422 3702 252 48 24 
1020 CLASS 1 5430 5218 3 87 5 13 102 2 . 1020 CLASSE 1 47992 44259 130 1076 218 284 1738 251 36 
1021 EFTA COUNTR. 3906 3769 34 49 2 11 74 :i 1 . 1021 A EL E 31089 29653 10 539 85 203 555 19 25 24 1030 CLASS 2 1503 1205 162 3 9 84 3 1030 CLASSE 2 17103 12127 772 2051 78 139 1901 1 10 
1031 ACP~~ 195 162 8 13 5 7 . 1031 ACP~ 1446 854 186 188 15 53 150 
1040 CLA 18 10 1 6 1 . 1040 CLAS 3 1294 1159 7 51 13 64 
1520.n LAIIP BASES 8520.71 LAMP BASES 
N L: NO BREAKODWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
----
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 feutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreiand 1 Danmark 1 "EliMOo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 Ital! a 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EliMOo 
8520.71 CULOTS 8520.71 LAIII'ENSOCKEL 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 76 44 
497 9 10 32 001 FRANCE 268 173 3409 2 37 93 003 NETHERLANDS 580 56 8 003 PAYS-BAS 4077 543 51 37 
005 ITALY 292 237 55 005 ITALIE 1351 1215 2 134 
007 IRELAND 29 2 
1 
27 
2 
007 IRLANDE 107 20 
4 
87 
10 028 NORWAY 105 95 7 028 NORVEGE 287 252 
1 
21 
030 SWEDEN 63 4 5 54 030 SUEDE 262 83 32 166 
032 FINLAND 48 15 6 25 032 FINLANDE 139 38 
2 
47 54 
038 AUSTRIA 43 43 
2 1 
038 AUTRICHE 132 130 
11 042 SPAIN 30 27 
11 
042 ESPAGNE 184 169 4 30 048 YUGOSLAVIA 23 12 048 YOUGOSLAVIE 123 1 4 88 
220 EGYPT 73 j 1 73 220 EGYPTE 214 10 :i 214 288 NIGERIA 33 25 288 NIGERIA 115 102 
400 USA 29 1 3 25 400 ETAT5-UNIS 137 10 29 98 
500 ECUADOR 61 61 500 EQUATEUR 482 482 
508 BRAZIL 89 89 508 BRESIL 300 300 
2 528 ARGENTINA 43 43 46 528 ARGENTINE 128 126 125 882 PAKISTAN 48 
15 
662 PAKISTAN 125 
11:Ï 2 732 JAPAN 15 
3oé 
732 JAPON 115 
951 800 AUSTRALIA 306 800 AUSTRALIE 951 
804 NEW ZEALAND 84 
9591Ï 84 804 NOUV.ZELANDE 236 37741 236 977 SECRET CTRS. 9598 977 SECRET 37741 
1000 WO R L D 11888 762 534 39 9598 11 940 2 • 1000 M 0 ND E 48428 3828 3817 305 37741 40 2887 12 
1010 INTRA-EC 1007 355 504 14 10 124 2 • 1010 INTRA-CE 5997 2042 3487 75 37 375 1 1011 EXTRA-EC 1280 407 30 25 818 • 1011 EXTRA-CE 4891 1785 150 230 3 2512 11 
1020 CLASS 1 780 199 5 25 549 2 . 1020 CLASSE 1 2727 800 43 206 1668 10 
1021 EFTA COUNTR. 259 157 1 12 87 2 . 1021 A EL E 883 505 2 96 
2 
250 10 
1030 CLASS 2 498 207 23 1 267 . 1030 CLASSE 2 1945 983 91 24 844 1 
1031 ACP (60) 41 8 8 25 . 1031 ACP (60) 158 18 32 1 2 105 
8520.79 PARTS OF THE LAMPS OF ~ OTIER THAN LAIIP BASES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE 8520.~ L: ~~~JM~tl-'rv~~ OTHER THAN LAMP BASES 
PARm ET PIECES DETACHEES DU NO. 8520. SF CULOTS 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TElLE FUER NR. 8520, AUSGEN. LAMPENSOCKEL 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 83 33 
97 
13 3 14 001 FRANCE 2177 1751 435 97 105 223 1 1 002 BELG.-LUXBG. 121 13 30 g:j 11 2 002 BELG.-LUXBG. 1306 733 3142 16965 137 36 003 NETHERLANDS 202 45 5 27 003 PAYS-BAS 21501 430 126 801 1 
004 FR GERMANY 212 
34 
131 37 1 39 4 004 RF ALLEMAGNE 2529 
2397 
1242 147 14 905 220 1 
005 ITALY 103 5 
10 2 
64 
57 
005 ITALIE 2912 160 94 26 355 240 4 006 UTD. KINGDOM 75 2 4 
157 
006R E-U NI 571 136 71 
oo:i 007 IRELAND 157 
1 :i 007 IR 905 1 1 11 008 DENMARK 15 11 OOBD RK 219 71 12 125 
009 GREECE 9 4 3 2 009 GR 536 444 56 2 34 li 028 NORWAY 2 
1 1 
2 
1 
028 NORVEGE 134 13 
11 
22 91 
1 030 SWEDEN 21 18 
1 
030 SUEDE 281 48 1 202 18 
032 FINLAND 19 2 2 
4 
14 032 FINLANDE 261 55 15 1 9 145 45 036 SWITZERLAND 39 10 2 23 036 SUISSE 450 250 34 21 138 
038 AUSTRIA 31 12 15 4 038 AUTRICHE 657 303 248 2 4 100 
040 PORTUGAL 7 5 
2!Î 1 2 040 PORTUGAL 572 527 5 3 37 042 SPAIN 44 10 4 042 ESPAGNE 1025 589 324 36 98 
048 YUGOSLAVIA 39 7 32 
14 
048 YOUGOSLAVIE 521 253 
2 
266 2 
052 TURKEY 27 13 
2 
052 TURQUIE 417 245 
200 
170 
080 POLAND 2 
1 1 
080 POLOGNE 214 2 5 7 
204 MOROCCO 2 204 MAROC 150 12 119 19 
11 208 ALGERIA 18 15 3 
85 :i 208 ALGERIE 1298 1085 202 385 216 LIBYA 88 
1 1 
216 LIBYE 497 1 
10 
111 
6 220 EGYPT 10 3 5 220 EGYPTE 200 
:i 43 141 288 NIGERIA 29 9 1 4 24 288 NIGERIA 303 15 48 237 390 SOUTH AFRICA 48 
1 
37 390 AFR. DU SUD 1584 875 j 27 682 1 400 USA 24 1 22 400 ETATS-UNIS 1114 88 28 990 
404 CANADA 17 
10 1 
17 404 CANADA 291 13 
10 
278 
412 MEXICO 11 li 412 MEXIQUE 273 259 97 4 508 BRAZIL 39 31 508 BRESIL 1035 913 25 
528 ARGENTINA 11 5 2 6 27 528 ARGENTINE 722 343 28 379 :i 244 612 IRAQ 43 14 612 IRAK 390 113 2 
624 ISRAEL 3 1 1 
1 
1 824 ISRAEL 178 81 12 31 
10 
54 
4 832 SAUDI ARABIA 48 25 6 16 832 ARABIE SAOUD 391 119 76 182 
636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 153 2 7 3 141 
844 QATAR 23 
1:Ï 1 
23 844 QATAR 170 
sO 2 8 170 847 U.A.EMIRATES 23 9 847 EMIRATS ARAB 208 148 
882 PAKISTAN 8 6 2 682 PAKISTAN 239 98 
26 1 
141 
684 INDIA 2 1 1 684 INDE 182 53 102 
706 SINGAPORE 26 11 
1 
15 706 SINGAPOUR 1393 1301 
5 
1 91 
732 JAPAN 5 3 
:i 1 732 JAPON 317 183 124 25 740 HONG KONG 31 2 1 25 740 HONG-KONG 443 205 52 40 148 
800 AUSTRALIA 22 1 21 800 AUSTRALIE 598 11 587 
804 NEW ZEALAND 15 
479:Ï 
15 804 NOUV.ZELANDE 207 
32876 
207 
977 SECRET CTRS. 4793 977 SECRET 32876 
1000 W 0 R L D 8855 357 349 247 4793 105 735 63 3 3 1000 M 0 ND E 84048 14275 3835 5395 32978 17193 10080 545 51 16 
1010 INTRA·EC 958 132 248 90 88 325 63 3 • 1010 INTRA-CE 32857 5882 2103 3495 17110 3483 488 6 ti 1011 EXTRA-EC 90S 225 100 158 7 410 1 3 1011 EXTRA-CE 18484 8313 1532 1681 83 8577 48 44 
1020 CLASS 1 375 77 50 41 203 1 3 . 1020 CLASSE 1 8586 3445 653 548 14 3824 48 38 
699 
700 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 'E>-XâOa Nimexe ·e~MOa 
8520.79 8520.79 
1021 EFTA COUNTR. 126 33 20 5 i 64 3 . 1021 A EL E 2426 1238 313 51 14 728 46 36 18 1030 CLASS 2 524 147 47 114 206 3 1030 CLASSE 2 9517 4814 813 1109 68 2689 6 
1031 ACP ~0~ 76 4 15 7 5 45 . 1031 ACP~ 800 26 129 83 36 526 1040 CLA 10 2 4 2 2 . 1040 CLAS 3 411 55 65 226 1 64 
8521 ~Cfi8 i~1/'ft\t:ec&WuL~t~~:~m~Hf!B11~Jj cm'~~EtJt/A~~:ïl~~~Lfi~RIC CRYSTALS; DIODES, 8521 ==~ Cfrl-8 ~1/'ftieAf~=~~~mHflr .. = =~M:t&rro~:IC~~.&fclfifgiC CRYSTAL$; DIODES, 
~~ .~~':~JifrC:.~~~brurE~Eft.T:Bs~fii!r~c'N. PHOTQ.El!CTRIQijES; CRISTAUX PIEZO-ël!CTR.MONTES; DISPOSIT.A ~~~E~A~~~~E:8~:r=~~'fe'llf:ciNI<_A~~~: UND FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZELLEN; PIEZOELEKTR. 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
N L: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES N L: NO 8REAKOOWN 8Y COUNTRIES 
TUBES REDRESSEURS GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7 2 5 001 FRANCE 1223 60 i 3 75 1085 002 BELG.-LUXBG. 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 138 10 121 003 NETHERLANDS 
8 
003 PAYS-BAS 396 5 296 
140 
93 
8 004 FR GERMANY 18 8 004 RF ALLEMAGNE 1004 
73 
219 637 
005 ITALY 3 2 005 ITALIE 382 63 239 7 
006 UTD. KINGDOM 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 161 32 122 
221 
7 
028 NORWAY 4 028 NORVEGE 233 1 11 
2 032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 204 11 
10 
191 Hi 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 269 12 228 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 105 29 1 75 
276 GHANA 
5 4 i 276 GHANA 432 92 432 288 NIGERIA 288 NIGERIA 238 
85 34 15 146 400 USA 11 4 5 400 ETATS-UNIS 2104 463 1506 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 124 5 7 112 
664 INDIA 1 1 664 INDE 140 37 3 100 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 393 1 16 
438 
376 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 438 
1000 WO R L D 82 2 4 17 4 53 2 • 1000 M 0 ND E 9535 524 1013 728 438 104 6688 54 8 
1010 INTRA-EC 37 1 4 9 2 19 2 • 1010 INTRA-CE 3416 19B 708 143 77 2288 23 1 
1011 EXTRA-EC 48 2 1 8 2 34 1 • 1011 EXTRA-CE 5677 325 305 562 27 4400 31 7 
1020 CLASS 1 30 1 5 1 22 1 . 1020 CLASSE 1 3910 182 171 487 15 3017 31 7 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 
2 
10 . 1021 A EL E 844 39 25 13 
12 
742 19 6 
1030 CLASS 2 17 4 10 . 1030 CLASSE 2 1578 108 120 95 1243 
1031 ACP fr~ 6 4 2 . 1031 ACP ~ 797 
35 
46 92 1 658 
1040 CLAS 2 2 . 1040 CLAS 3 189 14 140 
8521.03 TELEYISION CAMERA TUBES 8521.03 TELEVISION CAMERA TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPAREU DE PRISE DE VUES EN TELEVISION SILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 10 2 8 001 FRANCE 1169 509 
16 
16 644 
4 002 BE -LUXBG. i 002 BELG.-LUXBG. 280 180 i 14 80 003 ANOS 
13 20 
003 PAYS-BAS 647 186 48 398 
004 ANY 33 004 RF ALLEMAGNE 594 
472 
11 131 4 448 
005 1 9 
5 
8 i 005 ITALIE 809 115 145 4 218 23 17 006 UTD. 12 006 ROYAUME-UNI 304 69 50 
25 009 11 11 009 GRECE 117 37 i 55 3 030 030 SUEDE 132 105 23 
036 LAND 036 SUISSE 428 222 3 203 
038 lA 
15 15 
038 AUTRICHE 189 127 62 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 390 3 9 387 042 SPAIN 042 ESPAGNE 114 96 9 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 1191 46 811 334 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 633 19 
6 
614 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 224 218 
118 068 BULGARIA 068 BULGARIE 124 6 
220 EGYPT 
5 5 
220 EGYPTE 304 8 
32 
296 
400 USA 400 ETATS-UNIS 8021 226 5762 
404 CANADA 404 CANADA 667 3 4 680 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 244 7 237 
472 TRINIDAD,TOB 472 TRINIDAD,TOB 166 9 166 612 IRAQ 612 IRAK 145 
2 sei 136 624 ISRAEL 624 ISRAEL 102 33 7 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 170 2 168 
636 KUWAIT 838 KOWEIT 302 11 291 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 260 37 223 
664 INDIA 664 INDE 219 218 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 103 
130 
103 
732 JAPAN 732 JAPON 185 55 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 236 li 13 223 800 AUSTRALIA 
11 11 
800 AUSTRALIE 296 
11861 
285 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 11661 
1000 W 0 R L D 117 31 11 66 7 • 1000 M 0 N 0 E 30009 3090 1294 380 11881 88 13248 23 29 
1010 INTRA-EC 78 31 38 7 • 1010 INTRA-CE 4069 1497 240 353 26 1908 23 22 
1011 EXTRA-EC 28 28 • 1011 EXTRA-CE 14078 1592 1054 26 60 11339 7 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'Ellllaoa 
11521.63 8521.03 
1020 CLASS 1 24 24 . 1020 CLASSE 1 8878 929 180 7762 7 
1021 EFTA COUNTR. 15 15 . 1021 A EL E 1309 535 4 60 767 3 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 2938 323 57 2498 
1031 ACP (60a . 1031 ACP (6~ 263 21 14 26 228 1040 CLASS . 1040 CLASS 3 2261 339 817 1079 
8521.05 liAGE COIIYERTER OR INTENSIFIER TUBES 8521.05 IMAGE COIIYERTEA OR INTENStFIEA TUBES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30/06/82, AND THEN CONFIDENTIAL U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30106/82, AND THEN CONFIDENTIAL 
TUBES COIIYER11SSEUAS OU INTENStFICATEUAS D'IMAGES BILDWANDLEA· UND BILDVEASTAERIŒAROEHAEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 30106/82, ENSUITE CONFIDENTIEL U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 30106/82, DANACH VERTRAULICH 
001 FRANCE 001 FRANCE 513 503 
573 
10 
002 BEL XBG. 002 BELG.-LUXBG. 834 261 2i 003NET ANOS 003 PAY5-BAS 972 663 282 
é 004 FR ANY 004 RF ALLEMAGNE 5468 
639 
5460 
005 ITALY 005 ITALIE 880 241 
10 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1302 1175 117 
006 DENMARK 006 DANEMARK 120 105 15 
028 NORWAY 028 N VEGE 199 194 5 
030 SWEDEN 030 s 365 333 32 
032 FINLAND 032 FI E 231 231 
1590 038 SWITZERLAND 036 su 1823 233 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 356 354 2 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 203 203 
73 042 SPAIN 042 ESPAGNE 365 292 
04B YUGOSLAVIA 04B YOUGOSLAVIE 209 209 
052 TURKEY 052 TURQUIE 158 158 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 315 315 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 141 141 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 537 537 
220 EGYPT 220 EGYPTE 215 215 
3 9 390 SOUTH AFRICA 
1é 3 1s 
390 AFR. DU SUD 122 110 
400 USA 400 ETATS-UNIS 12704 5806 6898 
404 CANADA 404 CANADA 596 436 160 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 897 888 9 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 111 63 28 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 347 347 
22 508 BRAZIL 508 BRESIL 206 184 
512 CHILE 512 CHILI 157 157 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 343 343 
612 IRAQ 612 IRAK 113 113 
616 IRAN 616 IRAN 245 245 
é 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 758 750 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 117 117 
27 864 INDIA 864 INDE 246 219 
720 CHINA 720 CHINE 220 220 
728 SOUTH KOREA 
2 2 
728 COREE DU SUD 206 208 944 732 JAPAN 732 JAPON 1978 1034 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 145 142 3 
800 AUSTRALIA 
11 11 
800 AUSTRALIE 164 82 82 
6525 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 6525 
1000 WO R L D 38 4 20 11 • 1000 M 0 ND E 42487 19210 18688 10 6525 48 8 
1010 INTRA-EC 4 1 2 . 1010 INTRA-CE 10184 3441 8888 10 37 8 
1011 EXTRA-EC 21 3 18 • 1011 EXTRA-CE 25758 15789 9979 11 
1020 CLASS 1 21 3 18 . 1020 CLASSE 1 19507 9710 9788 9 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 3188 1560 1628 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 5378 5188 190 
2 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 873 871 
8521.D7 PHOTOIIULllPUERS LTIPUERS 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES WN BY COUNTRIES 
U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30106182, AND THEN CONFIDENTIAL WN BY COUNTRIES UNTIL 30106/82, AND THEN CONFIDENTIAL 
TUBES PIIOTOMULTIPUCATI!URS PIIOTOVEAVIELFACHERAOEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
U K: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 30/06182, ENSUITE CONFIDENTIEL U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 30/06182, DANACH VERTRAULICH 
003 NE 
1 
003 PAYS-BAS 463 93 332 3 35 
3 004F 
3 
004 RF ALLEMAGNE 455 
2!Ï 452 1s 006 3 006 ROYAUME-UNI 354 302 
9 
8 
038 
2 2 
036 SUISSE 249 36 203 1 
400 USA 9 400 ETATS-UNIS 1430 13 1334 233 82 977 SECRET CTRS. 9 977 SECRET 233 
1000 W 0 R L D 15 3 9 3 • 1000 M 0 ND E 3729 518 2784 12 233 58 114 
1010 INTRA-EC 4 1 3 • 1010 INTRA-CE 1485 285 1116 3 50 11 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 2032 233 1878 10 8 103 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1855 129 1613 9 1 103 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 358 67 261 9 21 
1521.10 CATNOOE-RAY TUBES FOR COLOUA TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 1521.10 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUA TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
701 
702 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EHaOa Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXXOOo 
8521.10 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
8521.10 KATHODEHSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 73 11 38 24 001 FRANCE 445 101 fi 224 8 112 002 BELG.-LUXBG. 6 6 
29 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 505 499 à 1 146 003 NETHERLANDS 45 1 Hi i 003 PAYS-BAS 412 9 248 i 004 FR GERMANY 291 
112 
39 207 28 004 RF ALLEMAGNE 1648 
681 
291 1127 72 157 
005 ITALY 166 52 
27 
2 
10 
005 ITALIE 1140 430 
192 
29 
21 006 UTD. KINGDOM 40 3 006 ROYAUME-UNI 235 5 4 13 191Î 007 IRELAND 33 
18 3 
33 007 IRLANDE 204 2 
23 
4 
009 GREECE 21 
2 
009 GRECE 180 157 
20 032 FINLAND 56 
12 
54 032 FINLANDE 280 
108 
260 
040 PORTUGAL 24 
2i 
12 040 PORTUGAL 165 
1oS 
57 
042 SPAIN 22 1 
63 
042 ESPAGNE 111 3 
105 070 ALBANIA 63 
49 
070 ALBANIE 105 
339 528 ARGENTINA 49 
1541 
528 ARGENTINE 339 
12713 977 SECRET CTAS. 1541 977 SECRET 12713 
1000 W 0 AL D 2485 245 147 333 1541 18 128 10 1 63 1000 M 0 ND E 18777 2018 1122 1888 12713 138 782 21 2 105 
1010 INTRA-EC 876 148 124 278 17 88 10 1 • 1010 INTRA..CE 4772 1453 881 1574 128 818 21 1 1os 1011 EXTRA-EC 287 88 23 57 2 28 63 1011 EXTRA..CE 1283 585 141 284 10 177 1 
1020 CLASS 1 149 42 22 57 2 26 . 1020 CLASSE 1 780 191 125 293 10 160 1 
1021 EFTA COUNTA. 85 15 1 54 15 . 1021 A EL E 492 138 10 260 5 78 1 
1030 CLASS 2 57 54 2 1 . 1030 CLASSE 2 403 370 16 1 16 105 1040 CLASS 3 63 63 1040 CLASSE 3 108 3 
8521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
8521.11 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY sm, SCREEN DIAGONAL >42CM BUT MAX 52CM 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR IIEŒPTEURS DE TEL.EVlSION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PA YS 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILOSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4112 333 
10 
2478 1 1300 001 FRANCE 22199 1993 
sà 13530 3 6673 002 BELG.-LUXBG. 1407 6 
s6 2 1391 002 BELG.-LUXBG. 7589 46 294 45 7485 003 NETHERLANDS 2748 10 3 2667 
8 
003 PAYS-BAS 15455 72 26 15018 
12 004 FA GERMANY 3701 
soi 18 2659 216 BOO 004 RF ALLEMAGNE 20429 3024 128 14789 1089 4411 005 ITALY 717 137 
1196 94 
79 
5 
005 ITALIE 4220 811 
645IÎ 145 385 i 006 UTD. KINGDOM 1556 190 71 006 ROYAUME-UNI 7913 1116 187 170 007 IAELAND 44 
4 27 
44 007 IRLANDE 174 4 
129 2 006 DENMARK 34 
74 
3 006 DANEMARK 168 25 
44IÎ 12 009 GAEECE 368 171 123 
151Î 009 GRECE 
2196 1067 681 
793 032 FINLAND 207 
15 
49 
2 
032 FINLANDE 1002 
11lÎ 209 15 038 AUSTAIA 17 
41 sà 541 038 AUTRICHE 127 225 276 3155 040 PORTUGAL 758 126 040 POR 4547 891 
042 SPAIN 712 236 42 306 128 042 ESPA 4138 1420 225 1638 855 
048 YUGOSLAVIA 105 
14 21 
84 21 048 YOUG A VIE 450 3 
114 
358 
1 
89 
052 TUAKEY 60 25 052 TURO E 353 91 147 
058 GERMAN DEM.R 167 167 
24 
058 RD.AL EMANDE 879 879 
128 060 POLAND 24 
10 80 
060 POLOGNE 128 
55 502 204 MOAOCCO 90 
24 
204 MAROC 557 
9B 212 TUNISIA 119 37 58 212 TUNISIE 672 219 354 
338 DJIBOUTI 8 8 
42 
338 DJIBOUTI 179 
4 
179 
4 467 400 USA 43 
689 
1 400 ETATS-UNIS 477 
4189 
2 
528 ARGENTINA 728 
20 
39 528 ARGENTINE 4412 
83 
223 
624 ISRAEL 31 1 10 624 ISRAEL 144 9 52 
700 INDONESIA 47 47 700 INDONESIE 290 290 
2 706 SINGAPORE 17 17 
2711 
706 SINGAPOUR 104 102 
18979 977 SECRET CTAS. 2711 977 SECRET 18979 
1000 W 0 R L D 20880 2474 853 7303 2711 318 7220 5 8 • 1000 M 0 ND E 118484 15038 3580 38771 18878 1305 38811 7 13 
1010 INTRA-EC 14888 1218 388 8474 313 8284 5 8 • 1010 INTRA..CE B0345 7347 2020 35520 1285 34154 7 12 
1011 EXTRA-EC 3281 1258 284 830 3 838 • 1011 EXTRA..CE 18180 7882 1540 4251 20 5857 
1020 CLASS 1 1995 427 105 551 2 910 . 1020 CLASSE 1 11389 2610 572 2695 20 5492 
1021 EFTA COUNTA. 1014 157 41 99 2 715 . 1021 A EL E 5867 1094 229 485 15 4044 
1030 GLASS 2 1093 822 158 111 2 . 1030 CLASSE 2 8642 4974 963 673 32 
1031 ACP Jr~ 19 8 1 19 25 . 1031 ACP~ 201 107 11 186 1 4 1040 CLA 202 168 . 1040 CLA 3 1128 5 883 132 
8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY SETS, SCREEN DIAGONAL >52CM 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
8521.12 CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY SETS. SCREEN DIAGONAL > 52CM 
N L: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TEL.EVlSION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KATHODEHSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILOSCIIRMDIAGONALE >52 Cil 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4281 1932 
1 
2049 5 295 001 FRANCE 22789 9680 44 11709 19 1381 1 002 BELG.-LUXBG. 608 437 45 
i 
125 
i 
002 BELG.-LUXBG. 3283 2457 272 
1 
509 
003 NETHERLANDS 11015 7236 3464 68 245 003 PAYS-BAS 52962 32843 18388 339 1401 10 
004 FA GERMANY 16194 
6013 
6220 9486 44 416 28 004 RF ALLEMAGNE 88644 
30715 
33454 50889 209 2054 38 
005 ITALY 9864 3632 635 1 19 5 005 ITALIE 49538 18702 3391 
4 116 
7 
1 
006 UTD. KINGDOM 6080 3900 1539 006 ROYAUME-UNI 29952 18319 8234 1 
357 007 IRELAND 38 1 48à 1 38 007 IRLANDE 362 5 2693 14 006 DENMAAK 1407 908 18 008 DANEMARK 7350 4475 168 
009 GREECE 1921 1686 200 35 
22 1 
009 GRECE 11913 10527 1175 209 2 j 028 NORWAY 38 8 7 
1 
028 NORVEGE 320 66 49 
5 
198 
030 SWEDEN 857 369 452 34 1 030 SUEDE 4468 1749 2456 252 6 
032 FINLAND 1370 1 774 567 
5 
28 032 FINLANDE 6868 6 3967 2640 
5 
253 2 
038 SWITZERLAND 180 174 
325 
1 036 SUISSE 344 308 
1807 
27 4 
038 AUSTRIA 386 54 7 038 AUTRICHE 2191 304 77 3 
Januar- Oezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'HMOo 
8521.12 8521.12 
040 PORTUGAL 799 250 263 28 258 040 PORTUGAL 4735 t835 t473 t36 t291 
042 SPAIN 3663 2057 t256 207 t43 042 ESPAGNE 18526 t0539 6386 998 603 
046 MALTA 52 52 ti 4 046 MALTE 347 347 59 i ti 048 YUGOSLAVIA 444 429 
1Ô 048 YOUGOSLAVIE 2268 2t97 052 TURKEY 698 445 243 052 TURQUIE 4304 2936 t309 57 2 
058 GERMAN DEM.R 403 
18:Ï 403 4i 058 RD.ALLEMANDE t974 678 t974 2t2 068 BULGARIA 236 t2 068 BULGARIE 93t 4t 
202 CANARY ISLES 24 44 24 202 CANARIES t34 3 t3t 204 MOROCCO t89 t45 204 MAROC t234 236 998 
206 ALGERIA 441 
2t5 
44t 
4 
206 ALGERIE 2299 
t1aS 
2299 
22 2t2 TUNISIA 480 26t 2t2 TUNISIE 2934 t726 
220 EGYPT 2t 2t ti 220 EGYPTE t79 t79 ta2 400 USA tt 
a:i 400 ETATS-UNIS t82 474 528 ARGENTINA 83 
7Ô 526 ARGENTINE 474 384 616 IRAN 268 198 
ri 616 IRAN t336 952 ali 624 ISRAEL t84 167 624 ISRAEL tt78 t099 
700 INDONESIA 45 45 700 INDONESIE 294 294 
70t MALAYSIA 35 35 70t MALAYSIA t92 t92 
706 SINGAPORE 6t 61 
5t69 
706 SINGAPOUR 328 328 
28485 977 SECRET CTRS. 5t69 977 SECRET 28485 
1000 W 0 R L D 87434 27040 20172 13222 5189 97 1897 5 32 • 1000 M 0 ND E 351909 135243 107453 71140 28485 453 9028 7 102 
1010 INTRA-EC 51208 22111 15538 12318 51 1155 5 29 • 1010 INTRA.CE 284783 109022 82870 88923 234 5886 7 51 
1011 EXTRA-EC 11057 4929 4836 902 48 541 3 • 1011 EXTRA-CE 58830 28221 24783 4317 218 3040 51 
t020 CLASS t 8535 3839 333t 8t6 5 54t 3 . 1020 CLASSE 1 44709 20290 17505 3848 6 3036 24 
1021 EFTA COUNTR. 383t 856 1820 596 5 351 3 . 1021 A EL E t8928 4269 9751 2782 6 2098 22 
t030 CLASS 2 t873 908 890 75 4i . t030 CLASSE 2 t0937 5239 5262 405 2t2 4 27 1040 CLASS 3 851 183 4t5 12 . 1040 CLASSE 3 2983 692 2016 63 
8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR B1W TV sm, SCIIfEN DIAGONAL MAX 4ZCM 8521.14 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TV sm, SCREEN DIAGONAL MAX 4ZCM 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUN1RIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET 8LANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KATIIODENSTRAHLROEHREH FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
N L: C · ~E AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 38 9 27 2 003 PAY5-BAS 201 53 133 15 
004 FR GERMANY 24 ti t2 12 004 RF ALLEMAGNE 127 114 60 66 036 SWITZERLAND t1 34 26 036 SUISSE 115 1 12Ô 040 PORTUGAL 60 
1515 
040 PORTUGAL 227 107 
6492 977 SECRET CTRS. 1515 977 SECRET 6492 
1000 WO R L D 1717 24 40 85 1515 48 4 • 1000 M 0 ND E 7483 188 202 340 8482 243 6 
1010 INTRA-EC 85 13 38 30 8 4 • 1010 INTRA.CE 474 58 185 187 48 6 
1011 EXTRA·EC 108 11 1 56 41 • 1011 EXTRA.CE 515 140 7 172 196 
1020 CLASS 1 101 11 56 34 . 1020 CLASSE 1 465 128 172 185 
1021 EFTA COUNTR. 78 11 40 27 . 1021 A EL E 374 122 120 t32 
8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TV SETS, SCREEH DIAGONAl. > 42CM BUT MAX 52CM 8521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TV sm, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TElEVISION NOIR ET 8LANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM KATHODENSTRAHLRDEHREH FUER SCHWAIIZWEIS$RIINSEPFAENGER, 8LDSCIIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRA 203 2 201 001 FRANCE 486 19 i 466 1 003 NET 2 
26 
2 003 PAYS-BAS 106 4 101 
2 004 FR 34 9 
4 
004 RF ALLEMAGNE 171 
2 
t22 47 
4 006 UTD. 40 1 35 ti 006 ROYAUME-UNI 301 9 286 5Ô 040 POR AL 168 
1Ô 157 040 PO L 528 5:i 478 042 SPAIN 73 54 9 042 ES 274 t30 91 
070 ALBANIA 77 
21Ï 77 070 
135 59 135 204 MOROCCO 53 25 204 113 54 
2t2 TUNISIA 33 t 32 
627 
2t2 TUNISIE t34 1 t33 
27t:i 977 SECRET CTRS. 627 977 SECRET 27t3 
1000 WO R L D 1401 5 78 836 827 8 42 4 • 1000 M 0 ND E 5253 43 323 1837 2713 13 220 4 
1010 INTRA-EC 300 4 38 253 i 1 4 • 1010 INTRA-CE 1110 30 157 810 2 7 4 1011 EXTRA·EC 473 1 40 383 41 • 1011 EXTRA.CE 1431 13 187 1027 11 213 
t020 CLASS t 27t t tt 231 7 2t . t020 CLASSE t 93t 7 58 673 4 t89 
t02t EFTA COUNTR. t78 t 
29 
159 7 tt . 1021 A EL E 552 5 1 490 4 52 
t030 CLASS 2 122 73 20 . 1030 CLASSE 2 328 6 97 207 1 23 1040 CLASS 3 80 1 79 . 1040 CLASSE 3 170 12 148 6 
111121.17 CATHODE-RAY TUBES FOR 8/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 111121.17 CATIIOIJE.RAY TUBES FOR 8/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
N L: NO BREAKDOWN BY COUN1RIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE 11!I.E'IISION NOIR ET 8LANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM NL: g~~~rn'AIIZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BR.OSCHIRMDIAGONALE >52 CM NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 117 114 
2:Ï 3 4 001 FRANCE 
537 517 4i 4 16 22 003 NETHERLANDS 185 157 
14 
t 003 PAYS-BAS 742 672 1 5 
004 FR GERMANY 32t 
17Ô 147 159 004 RF ALLEMAGNE t514 83Ô 853 70 790 005 ITALY 439 289 
37 9 
005 ITALIE t139 309 
202 7 006 UTD. KINGDOM 158 95 15 006 ROYAUME-UNI 680 389 62 
008 DENMARK 23 23 
3Ô i 008 DANEMARK 100 100 307 5 009 GREECE 43 12 009 GRECE 385 73 
030 SWEDEN 50 44 6 030 SUEDE 258 t95 80 
703 
704 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 
Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des ti nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXaOa 
8521.17 8521.17 
042 SPAIN 66 10 52 4 042 ESPAGNE 359 59 260 40 
070 ALBANIA 130 130 
2744 
070 ALBANIE 249 249 
6519 977 SECRET CTRS. 2744 977 SECRET 6519 
1000 W 0 R L D 4380 830 537 259 2744 1 208 9 4 • 1000 M 0 ND E 12888 2888 1880 828 6519 8 944 9 24 
1010 INTRA-EC 1280 570 484 52 1 170 9 4 • 1010 INTRA-CE 5128 2583 1372 282 2 858 9 22 
1011 EXTRA-EC 358 60 53 207 38 • 1011 EXTRA-CE 1240 286 318 544 4 88 2 
1020 CLASS 1 134 57 52 17 8 . 1020 CLASSE 1 747 261 268 164 52 2 
1021 EFTA COUNTR. 65 47 13 5 . 1021 A EL E 363 202 2 123 
4 
34 2 
1030 CLASS 2 92 4 
1 
60 28 . 1030 CLASSE 2 238 24 49 125 34 
1040 CLASS 3 131 130 . 1040 CLASSE 3 256 1 255 
8521.19 PHOTOTUBES GHOTOEMISSIYE CELLS) 
N L: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 8521.19 PHOTOTUBES IHOTOEMISSIVE CELLS) N L: NO BREAK DO N BY COUNTRIES 
TUBES PHOTO-EMISSIFS PHOTOEMISSIONSROEHREN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 108 
8 41 
10 1 
41 
97 
003 NETHERLANDS 6 4 1 1 003 PAYS-BAS 138 38 7 3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 193 
1 
4 53 1 4 131 
005 ITALY 3 
10 
3 005 ITALIE 279 
55 18 
278 
042 SPAIN 11 1 042 ESPAGNE 128 55 
302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 145 145 
1000 W 0 R L D 36 21 7 2 8 • 1000 M 0 ND E 1413 18 471 155 15 10 116 830 
1010 INTRA-EC 13 1 8 1 5 • 1010 INTRA-CE 787 10 97 104 10 48 520 
1011 EXTRA-EC 23 20 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 812 8 374 51 1 70 110 
1020 CLASS 1 13 10 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 256 4 78 43 21 110 
1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 354 2 296 8 48 
1031 ACP (60) 5 5 . 1031 ACP (60) 282 282 
8521.21 MICROWAYE TUBES 8521.2t MICROWAYE TUBES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES HOECHSTFREQUENZROEHREN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 28 1 8 13 14 001 FRANCE 2015 535 2463 90 16 1374 002 BELG.-LUXBG. 13 
1 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 3977 36 993 485 
003 NETHERLANDS 7 
4 
4 2 003 PAYS-BAS 1995 1004 290 264 
11 
437 
2 004 FR GERMANY 8 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 2436 
1503 
1388 205 830 
005 ITALY 6 2 
5 
2 
1 
005 ITALIE 3716 616 
124 
125 1472 
25 35 006 UTD. KINGDOM 15 6 3 
22 
006 ROYAUME-UNI 2804 1598 1022 
19:3 008 DENMARK 23 1 008 DANEMARK ~40 47 
120 009 GREECE 
2 2 
009 GRECE 538 315 
1 
103 
1 028 NORWAY 028 NORVEGE 691 372 49 268 
030 SWEDEN 6 6 030 SUEDE 1334 208 194 22 
5 
894 16 
032 FINLAND 1 
2 
1 032 FINLANDE 451 37 34 14 385 10 036 SWITZERLAND 12 10 036 SUISSE 766 398 24 310 
038 AUSTRIA 
9 9 
038 AUTRICHE 559 553 1 5 
040 PORTUGAL 
1 1 
040 PORTUGAL 134 17 17 
95 
100 
042 SPAIN 3 1 042 ESPAGNE 2145 1170 459 421 
046 YUGOSLAVIA 4 1 3 046 YOUGOSLAVIE 1273 533 
12 
1 739 
052 TURKEY 
1 1 
052 TURQUIE 175 152 11 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 270 6 
53 
264 
060 POLAND 1 
1 
1 060 POLOGNE 327 3 271 
204 MOROCCO 1 204 MAROC 288 
8 
286 2 
216 LIBYA 1 1 216 LIBYE 246 238 
329 23 1 220 EGYPT 
1 1 
220 EGYPTE 366 13 
232 MALI 
1 
232 MALI 180 180 
si 2 452 1 390 SOUTH AFRICA 1 
10 12 1 
390 AFA. DU SUD 598 76 
814 1 400 USA 82 59 400 ETATS-UNIS 20819 5111 8054 8638 1 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 1399 53 51 1295 
412 MEXICO j j 412 MEXIQUE 264 210 33 21 508 BRAZIL 508 BRESIL 712 402 116 194 
512 CHILE 512 CHILI 126 60 20 
20 
46 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 204 167 17 
23 808 SYRIA 808 SYRIE 108 85 
1sS 612 IRAQ 612 IRAK 192 
4 10 
7 
616 IRAN 618 IRAN 116 86 16 
624 ISRAEL 
2 2 
624 ISRAEL 213 17 82 114 
632 SAUD! ARABIA 632 ARABIE SAOUD 502 1 501 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 108 3 105 
649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 122 56 
319 3 
66 
664 INDIA 664 INDE 538 52 164 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 142 5 
s5 137 720 CHINA 
1 1 
720 CHINE 126 71 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 218 22 196 
1 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 222 
72 
118 
2 
103 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 545 11 460 
800 AUSTRALIA 2 
37 
2 800 AUSTRALIE 1321 479 67 234 
3839 
541 
977 SECRET CTRS. 37 977 SECRET 3839 
1000 W 0 R L D 280 25 36 27 37 182 1 - 1000 M 0 ND E 61079 16065 15080 3347 3839 160 22434 25 118 1 1010 INTRA-EC 102 11 17 25 48 1 - 1010 INTRA-CE 17778 5043 5801 1878 152 4944 25 37 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe "EXMOo Nlmexe "EXXclba 
8521.21 8521.21 
1011 EXTRA-EC 150 14 20 2 114 . 1011 EXTRA-CE 39445 11021 1181 1856 8 17480 80 
1020 CLASS 1 125 12 15 2 96 . 1020 CLASSE 1 31865 9164 7123 1206 7 14401 63 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 2 28 . 1021 A EL E 3955 1586 295 62 5 1968 39 
1030 CLASS 2 23 2 5 16 . 1030 CLASSE 2 6478 1749 1915 449 1 2348 16 
1031 ACP Jr~ 2 1 1 3 . 1031 ACP ~~ 597 296 280 21 1040 CLA 3 . 1040 CLA 3 1002 109 151 742 
8521.23 RECEIVER AHD AMPLIFIER TUBES AND VALVES 8521.23 RECEtVER AHD AMPLIFIER TUBES AHD VALVES 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES DE RECEPTION ET D'AMPUFICATION EMPFAENGER· UND VERSTAERKERROEHREN 
N L: PAS Dé VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 28 23 i 2 3 001 FRANCE 2520 1853 sEi 3 181 428 55 002 14 5 
18 
2 002 BELG.-LUXBG. 389 169 134 
003 81 3 12 48 003 PAYS-BAS 2252 235 526 i 258 1231 
004 6 i 1 2 2 004 RF ALLEMAGNE 539 377 84 50 90 269 2EÏ 005 4 1 2 2 005 ITALIE 703 44 14 2 268 13 006 28 26 
3 
006 ROYAUME-UNI 1069 1045 21 
152 
9 
007 3 2 007 IRLANDE 157 5 006 3 1 008 DANEMARK 393 169 223 
009 3 3 009 GRECE 152 108 43 
030 4 3 030 SUEDE 208 106 102 
032 1 1 i 032 FINLANDE 119 59 35 4 59 183 036 3 2 038 SUISSE 587 265 100 
036 2 2 
3 
036 AUTRICHE 200 194 2 6 040 4 1 040 PORTUGAL 190 31 Ei 157 042 7 1 6 042 ESPAGNE 268 49 1 
18 
198 12 
064 1 i 1 064 HONGRIE 148 25 21 B4 220 2 
2 
1 220 EGYPTE 142 42 
29 2s 68 100 400 18 3 12 400 ETATS-UNIS 1850 267 1447 13 
404 1 i 1 404 CANADA 150 39 111 412 6 5 412 MEXIQUE 250 105 145 
508 14 12 2 508 BRESIL 390 319 71 
600 1 !Î 1 800 CHYPRE 500 94!Î 500 616 9 
2 
616 IRAN 992 43 
636 2 636 KOWEIT 243 4 239 
844 1 1 844 QATAR 118 Bi 2 118 684 1 1 684 INDE 223 134 
706 2 2 706 SINGAPOUR 119 13 3 103 
732 1 i 732 JAPON 136 98 17 23 800 1 
93 
800 AUSTRALIE 292 92 2 
3341Ï 
198 
977 93 977 SECRET 3348 
10DO W 0 R L D 372 108 25 4 93 25 118 . 100D M 0 ND E 20503 7051 1020 152 3348 749 7845 
-
31 
1010 INTRA-EC 170 93 23 2 21 80 • 1010 INTRA-CE 8193 3981 741 .. 552 2785 103 2 
1011 EXTRA-EC 108 45 2 2 4 58 . 1011 EXTRA-CE 8181 3098 278 11 187 5080 188 21 
1020 CLASS 1 47 15 1 1 2 28 . 1020 CLASSE 1 4342 1348 75 61 78 2582 196 22 
1021 EFTA COUNTR. 14 9 i 5 . 1021 A EL E 1379 696 2 35 4 457 163 2 1030 CLASS 2 58 29 25 . 1030 CLASSE 2 4182 1692 201 2 1 2279 7 
1031 ACP Jr~ 1 2 1 . 1031 ACP~ 238 30 54 18 117 153 1 1040 CLA 4 2 . 1040 CLA 3 435 58 3 239 
8521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT IITIIII 8521.83-17 8521.25 CATIIOOE-RAY TUBES NOT W1T111N 8521.03-17 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: me~=~·p~p~PR. SOUS 8521.03 A 17 NL: ~~LÂEN~NRI8521.03 BIS 17 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 90 8 
3 
68 14 001 FRANCE 2025 982 
333 
538 29 498 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 14 1 002 BELG.-LUXBG. 708 151 145 i 79 003 NETHERLANDS 51 3 38 9 3 003 PAY5-BAS 1996 218 1309 BO 373 !Î 
004 FR GERMANY 138 
3 
61 59 15 004 RF ALLEMAGNE 4168 
320 
1798 650 38 1689 15 
005 ITALY 18 1 
81EÏ 
13 005 ITALIE 817 257 
7939 
45 191 4 
006 UTD. KINGDOM 931 8 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 9717 685 1050 40 
19i 
1 2 
008 DENMARK 7 3 1 008 DANEMARK 379 120 44 20 4 
028 NORWAY 22 21 1 028 NORVEGE 300 23 
145 
193 17 66 
030 48 45 1 030 SUEDE 863 100 395 5 218 
032 51 51 032 FINLANDE 506 34 
113 
418 
4 
54 
038 LAND 6 3 038 SUISSE 614 395 59 43 
038 AUSTRIA 1 
12 !Î 038 AUTRICHE 197 175 13 64 3 5 042 SPAIN 21 042 ESPAGNE 614 15 492 43 
048 YUGOSLAVIA i i 048 YOUGOSLAVIE 125 B4 4 37 062 CZECHOSLOVAK 
3 i 062 TCHECOSLOVAQ 117 108 1373 9 064 HUNGARY 6 2 064 HONGRIE 1602 397 
3 
32 
390 SOUTH AFRICA 1 ti 8 1 390 AFR. DU SUD 184 3 B4 164 114 19 400 USA 34 18 400 ETATS-UNIS 6140 2204 948 37 2750 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 112 9 2 6 95 
500 ECUADOR i 500 EQUATEUR 126 64 126 70 684 INDIA 
3 
684 INDE 135 1 i 732 JAPAN 3 
2 
732 JAPON 1487 44 1349 73 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 141 B4 14 20 43 
800 AUSTRALIA 1 
529 
800 AUSTRALIE 147 57 
11183 
13 77 
977 SECRET CTRS. 529 977 SECRET 11163 
1000 W 0 R L D 1905 43 134 1103 521 8 88 • 100D M 0 ND E 45311 1537 8518 10711 11183 210 7018 35 18 
705 
706 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOa Nimexe 'EXXOOo 
8521.25 8521.25 
1010 INTRA·EC 1158 26 106 971 4 51 . 1010 INTRA-CE 19904 2469 4809 93n 164 3054 14 17 
1011 EXTRA·EC 218 17 28 133 4 36 • 1011 EXTRA-CE 14220 4068 4709 1332 125 3985 20 1 
1020 CLASS 1 199 9 24 131 2 33 . 1020 CLASSE 1 11365 3182 3t28 t3t5 97 3622 20 t 
102t EFTA COUNTR. 134 2 1 120 
2 
11 . 1021 A EL E 2520 727 271 1084 3t 425 1 1 
1030 CLASS 2 10 2 1 2 3 . 1030 CLASSE 2 791 267 207 14 28 275 
1040 CLASS 3 10 6 3 1 . 1040 CLASSE 3 2065 619 1375 3 68 
8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01·25 8521.28 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY CDUNTRIES 
I.AJIIES, TUBES ET VAL~ NON REPR. SOUS 852t.Ot A 25 
NL: PAS DE VENTILATION PAR AYS 
ROEmrNICHT IN 8521.01 BIS 25 EIITHALTEN 
N L: OHNE AU EILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 22 8 
7 
6 7 001 FRANCE 3843 1225 
489 
189 40 2367 2 
002 BELG.·LUXBG. 15 3 2 3 002 BELG.·LUXBG. 2056 299 1173 5li 89 8 003 NETHERLANDS 35 1 11 3 
5 
20 003 PAYS-BAS 4323 318 1984 52 19t1 
:i e4 004 FR GERMANY 56 
5 
t5 26 10 004 RF ALLEMAGNE 69t6 
tt29 
3357 254t 305 626 
005 ITALY t5 7 li t 2 005 ITALIE 5t59 3857 238 32 t4t 5 25 006 UTD. KINGDOM 22 3 8 3 
:i 
006 ROYAUME-UNI 2593 683 t538 t04 
tt4 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 152 27 9 2 
006 DENMARK 
12 12 
006 DANEMARK 255 176 53 3 23 
009 GREECE 009 GRECE 579 t69 t14 269 27 
4 028 NORWAY 7 
2 
6 
4 
028 NORVEGE 334 tOt 179 43 
7 
7 
030 SWEDEN 8 t 030 SUEDE 784 2t5 274 13 252 23 
032 FINLAND t 
2 li 1 032 FINLANDE 44t 32 7 6 393 3 038 SWITZERLAND 9 038 SUIS t2t8 842 474 72 27 3 
038 AUSTRIA 2 1 1 65 038 AU 438 236 t57 22 20 2 040 PORTUGAL 65 
1 t:i 2 
040 PO 554 90 82 48 20 382 042 SPAIN t8 1 042 ES tt87 t5t 897 7t 
5 048 YUGDSLAVIA 5 4 t 048 YO LA VIE 1t78 992 t18 34 ·29 
052 TURKEY 052 TURQUIE t3t ttO 2 10 
1 
9 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 248 43 28 t76 
4 9 060 POLAND 060 POLOGNE 300 248 32 
1 
7 
082 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 247 tt2 t4 t37 t20 064 HUNGARY 064 HONGRIE 395 173 28 57 
066 ROMANIA t 066 ROUMANIE t84 6t 29 56 t8 
068 BULGARIA 
4 2 
068 BULGARIE t56 39 107 f tO 30 204 MOROCCO 204 MAROC 953 tt7 786 19 
208 ALGERIA 2 2 
24 
208 ALGERIE 772 87 684 t 
216 LIBYA 24 2t6 LIBYE t29 3 4 122 
59 4 220 EGYPT 5 4 220 EGYPTE 4t9 t08 203 45 
240 NIGER 240 NIGER t04 t04 
248 SENEGAL 
2 2 
248 SENEGAL tt6 tt6 
4 272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 272 
té 
268 
260 TOGO 
2 2 
280 TOGO t43 t27 li tri 286 NIGERIA 286 NIGERIA 243 19 39 
302 CAMEROON t 302 CAMEROUN t62 t62 
3t4 GABON 
1 1 
3t4 GABON 2t8 218 
330 ANGOLA 
:i 1 
330 ANGOLA t77 
674 
177 
t7 62 27 390 SOUTH AFRICA 5 t 
9 7 
390 AFR. DU SUD t072 292 
tO 400 USA 28 2 8 2 400 ETATS·UNIS 5552 457 3084 833 366 82t 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 303 29 t84 t 89 
480 COLOMBIA 
1 f 480 COLOMBIE t57 t5t 6 t1 508 BRAZIL 
5 
508 BRESIL 652 7t 570 
t2 600 CYPRUS 6 t 600 CHYPRE t98 4:i t54 32 608 S'l'RIA t t 
té 
608 RIE 377 32t t3 
25 6t2 IRAQ 2t 4 6t2 AK t568 t55 1037 35t 
6t6 IRAN 
1 
6t6 N t87 t25 53 
t57 2 
9 
624 ISRAEL 624 5t9 3tt 47 2 
632 SAUD! ARABIA 2 632 SAOUD 84t t 597 t5 t 27 
638 KUWAIT t 
tO 
638 IT t24 tOt 2 5 t6 
847 U.A.EMIRATES tO 847 EMIRATS ARAB 265 32 2t9 34 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD t3t 64 t22 2 9 662 PAKISTAN 
2 1 
662 PAKISTAN tOt t7 t8 
684 INDIA 684 INDE 743 88 555 t 98 
686 BANGLADESH 6 5 686 SANGLA DESH 673 634 39 
700 INDONESIA f 700 INDONESIE ttO ttO 435 4:i 720 CHINA 
:i 
720 CHINE 57t 65 93 732 JAPAN 4 732 JAPON 995 9t0 2 t8 
736 TAIWAN 
1 
736 T'AI-WAN 2t4 79 t33 2 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG t28 27 24 77 
9 600 AUSTRALIA t 50 600 AUSTRALIE 687 140 368 7177 t70 977 SECRET CTRS. 50 9n SECRET 7t77 
1000 W 0 R L D 513 43 107 132 50 33 147 . 1000 M 0 ND E 82290 10592 27080 8848 11n 1734 8852 17 178 11 
1010 INTRA·EC 181 20 48 57 10 44 • 1010 INTRA-CE 25875 4024 11401 4488 539 5319 8 118 
10 1011 EXTRA·EC 281 23 58 75 23 102 • 1011 EXTRA-CE 29201 8587 15879 2152 1188 3533 9 83 
1020 CLASS t t57 t5 30 22 9 81 . t020 CLASSE 1 t= 3935 7066 ttt6 459 2348 9 44 tO 102t EFTA COUNTR. 92 5 3 13 
:i 
71 . 1021 A EL E 13111 12011 158 7 1079 37 
1030 CLASS 2 1t0 6 28 53 20 . t030 CLASSE 2 12059 t9t0 6271 858 65 926 9 
t03t ACP s'r~ 9 
2 
4 t 2 2 
. t 03t ACP s<ssw t72t 86 1335 15 49 236 9 t040 CLA t5 1 1 tO t . t040 CLA 3 2t54 723 34t t78 644 259 
8521.40 ~INCL PNOTO-TRAHSISTORS 
N L: NO BREAK BY COUNTRIES 8521.40 PHOTOCEl~ INCL PHOfO. TRANSISTORS N L: NO BREAK N BY CDUNTRIES 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs 
Deatination Destination 
'E~~ooa Nimexe 'E~~ooa 
001 22 
1 
4 2 
1 
001 FRANCE 8370 7288 
126 
196 28 170 665 23 
002 2 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1061 636 46 
46 
7 161 85 
003 12 1 
:i :i 1 003 PAYS-BAS 3334 2125 62 15 833 154 99 004 5 29 3 2 004 RF ALLEMAGNE 5142 1524 1547 426 31 1476 1472 190 005 1 1 
:i 005 ITALIE 2448 81 4 8 273 554 8 006 4 2 006 ROYAUME-UNI 6063 4480 344 41 
29 
1137 77 
007 11 1 007 IRLANDE 545 429 62 3 
69 
22 
008 1 008 DANEMARK 689 458 7 2 152 3:i 028 
1 :i :i 028 NORVEGE 180 57 37 36 7 36 17 030 030 SUEDE 1160 218 47 500 131 221 
032 1 
1 2 1 032 FINLANDE 355 110 13 29 4 88 44 96 036 3 036 SUISSE 1664 1028 39 1 375 191 21 
036 2 4 :i 036 A E 484 435 3 s!i 1 5 25 15 042 8 042 1176 419 372 7 125 160 24 
048 1 048 117 40 4 27 2 42 2 
062 
1 
062 124 62 4 58 
064 
2 
064 162 117 5 
19 
40 
208 2 
17 
208 170 128 23 
248 17 5 248 259 258 1 1oS 260 5 
9 
260 105 
20CÏ 314 9 
1 
314 N 200 43 5 348 4 3 348 KENYA 179 131 
11 2i 390 10 6 3 
2 
390 AFR. DU SUD 374 217 114 11 
702 400 8 4 400 ETATS-UNIS 3042 1666 284 168 196 28 
412 6 6 412 MEXIQUE 523 516 2 5 
508 
:i :i 508 BRESIL 116 45 41 30 4 612 
:i 812 IRAK 104 6 84 644 3 
:i 644 QATAR 105 105 9à 12 :i 664 3 884 INDE 124 11 
701 1 701 MALAYSIA 2859 2849 2 7 1 
706 6 6 706 SINGAPOUR 108 103 3 2 708 708 PHILIPPINES 435 433 2 
720 3 3 720 CHINE 176 176 42 i 7 15 4 732 1 1 
ti 
732 JAPON 248 177 
800 12 1 35 800 AUSTRALIE 658 92 509 9 2897 37 9 977 35 977 SECRET 2897 
1000 WO R L D 312 108 108 10 35 2 25 10 18 .1000 MONDE 47208 28450 5128 1171 2897 205 4816 5577 1183 
1010 INTRA·EC 120 57 32 7 2 7 8 7 • 1010 INTRA.CE 27688 18933 2238 702 158 2844 4212 508 ; 1011 EXTRA-EC 157 51 74 3 1 18 2 8 • 1011 EXTRA.CE 18822 8511 2890 489 48 1872 1365 857 
1020 CLASS 1 68 27 20 3 10 2 6 . 1020 CLASSE 1 9612 4522 1480 355 21 1390 1330 514 
1021 EFTA COUNTR. 20 7 2 5 1 5 . 1021 A EL E 3920 1887 142 89 14 1010 409 389 
1030 CLASS 2 83 20 54 8 . 1030 CLASSE 2 8399 4550 1390 94 27 278 35 24 
1031 ACP s<ra 48 2 39 5 2 . 1031 ACP s<:~ 1087 122 835 2 6 120 2 1040 CLA 6 4 . 1040 CLA 3 612 447 20 21 4 120 
11521.45 IIOUifTEII PIEZO-ELECTRIC CRHTAU 8521.45 MOUNTED PIEZO-ELECTRIC CRmALS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIEZO-a.ECTIUQUES MONTES GEFASSTE ODER IIONTERTE PEZOELEKTRISCHE KIIISTAUE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 E 8 6 1 001 FRANCE 8332 5071 
15Ô 36 180 729 316 002 XBG. 2 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1909 1666 
à 11 
88 7 
003 LANDS 4 2 003 PAYB-BAS 1232 1033 68 91 21 
004 ANY 10 
5 1 
9 004 RF ALLEMAGNE 1927 
3325 
934 132 417 393 51 
005 7 005 ITALIE 4989 908 9CÏ 161 595 4 006 6 2 4 006 ROYAUME-UNI 3401 1574 1606 126 
18!Î 008 1 1 008 DANEMARK 771 581 1 35 028 
2 i 
028 NORVEGE 144 82 96 27 030S 030 SUEDE 1000 658 241 5 
032 FI 1 1 032 FINLANDE 841 835 28!Î 52 à 5 1 036S RLAND 1 1 036 SUISSE 1493 989 173 2 
036A lA 2 2 036 AUTRICHE 1042 983 78 
2 s6 1 040 PORTUGAL 
2 2 
040 PORTUGAL 205 148 1 
59 2ri 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1230 851 75 80 145 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 351 318 25 8 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 818 581 
16 
57 
080 POLAND 060 POLOGNE 186 170 
5Ô 2 064 HUNGARY 084 HONGRIE 785 699 14 
088 BULGARIA 
i 
088 BULGARIE 255 202 21 32 
146 390 SOUTH AFRICA 
2 
390 AFA. DU SUD 243 85 4 
17 
8 
5 11 400 USA 3 
2 
400 ETATs-UNIS 1831 778 37 983 
508 BRAZIL 3 1 508 BRESIL 488 298 10 178 
:i 808 SYRIA 608 SYRIE 201 1 197 
i 2 832 SAUDI ARABIA 
2 2 
832 ARABIE SAOUD 183 
746 
180 
2 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 770 3 10 7 
732 JAPAN 1 732 JAPON 168 58 88 4 34 2 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 126 108 18 
800 AUSTRALIA 
2:Ï 2:Ï 
800 AUSTRALIE 192 167 4854 25 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 4854 
1000 W 0 R L D 84 30 7 3 23 2 18 • 1000 M 0 ND E 38481 22283 5015 738 4854 1086 4188 501 11 
1010 INTRA·EC 31 17 8 3 2 14 • 1010 INTRA.CE 20670 13274 3877 273 885 2150 400 1; 1011 EXTRA·EC 21 13 1 4 • 1011 EXTRA.CE 13181 1011 1331 485 181 2031 101 
707 
708 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung l Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destl nation 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~ooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa 
8521.45 8521.45 
1020 CLASS 1 15 9 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 9484 6564 654 247 84 1850 74 11 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 
:i 
2 . 1021 A EL E 4738 3678 444 55 9 507 47 
1030 CLASS 2 5 3 . 1030 CLASSE 2 2379 1347 588 218 24 181 21 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 1300 1109 97 82 7 5 
8521.47 WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 8521A7 WAFERS NOT YET CUT INTO CHI'& 
DtSQIJES (WAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN MICRQ-PLAQUETTES SCHEIBEN (WAFERS),NOCH NICKT IN MIKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN 
001 FRANCE 10 1 9 001 FRANCE 1658 1000 
4 
77 1 576 2 
002 BELG.-LUXBG. 
i i 
002 BELG.-LUXBG. 147 110 1 
i 
32 
003 NETHERLANOS 003 PAYS-BAS 1772 254 1210 
i 
307 
i 004 FR GERMANY 2 
i 
2 004 RF ALLEMAGNE 11318 
88!Î 
10488 
:i 
828 
005 ITALY 3 2 005 ITALIE 6465 3293 
si 
2 2279 
006 UTO. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2552 1984 505 2 
2s0 036 SWITZERLANO 
5 5 
036 SUISSE 348 33 83 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 14178 14114 
92 4li ; 64 040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 15383 15107 123 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 1000 850 173 2 175 
204 MOROCCO 204 MAROC 118 118 
248 SENEGAL 
:i :i 
248 SENEGAL 842 
886 257i !Î i :i 
842 
400 USA 400 ETATS-UNIS 19798 16329 
408 S.PIERRE,MIQ 408 S.PIERRE,MIQ 111 
412 
111 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 442 
72i tci 
30 
428 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 752 j 21 508 BRAZIL 508 BRESIL 1246 713 
si 
528 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 104 18 25 
832 SAUOI ARABIA 
:i i i 
832 ARABIE SAOUD 719 
369i 
719 
680 THAILAND 680 THAILANDE 10326 
1574 18 
8835 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 13804 3024 9188 
706 SINGAPORE 6 
:i 
6 706 SINGAPOUR 15755 1101 315 54 14285 
708 PHILIPPINES 12 10 708 PHILIPPINES 26381 8376 10484 45 
:i 
9476 
728 SOUTH KOREA 
ti li 3 728 COREE DU SUD 4951 2193 2658 57 98 t6 732 JAPAN 732 JAPON 2591 53 52 2413 
736 TAIWAN 7 
i 
7 736 T'AI-WAN 15769 1594 1638 1 12558 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 10124 3760 1587 42 4735 
1000 W 0 R L D 75 14 11 1 48 • 1000 M 0 ND E 179254 53287 42285 570 15 5 83083 18 3 
1010 INTRA-EC 15 1 1 i 13 • 1010 INTRA-CE 23833 4245 15514 138 8 3 4024 ti 3 1011 EXTRA·EC 5I 13 9 38 • 1011 EXTRA-CE 155322 48042 28781 432 9 2 79040 
1020 CLASS 1 25 10 8 1 6 . 1020 CLASSE 1 53510 30927 2955 119 7 2 19484 16 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 
i 
1 1 . 1021 A EL E 30001 29254 157 46 1 543 
1030 CLASS 2 33 3 29 . 1030 CLASSE 2 101774 18110 23815 313 2 59534 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (60) 959 959 
8521.51 TRANSISTORS 8521.51 TRANSISTORS 
N L: INCLUDED IN 8521.55 N L: INCLUDED IN 8521.55 
TRANSISTORS TRAHSISTOREN 
N L: REPRIS SOUS 8521.55 N L: IN 8521.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 107 30 j 57 19 1 001 FRANCE 19123 5330 t32B 7027 32 5960 772 2 002 BELG.-LUXBG. 20 9 4 
i 14 
002 BELG.-LUXBG. 3994 1502 718 
240 
188 280 
003 NETHERLANDS 54 16 21 2 
i 
003 PAYS-BAS 20181 5058 5300 217 9328 38 
42 004 FR GERMANY 217 
5!Î 106 97 i 13 004 RF ALLEMAGNE 37049 10385 17625 13625 183 4956 638 005 ITALY 138 80 
27 
17 1 005 ITALIE 23128 9461 
3417 
147 2474 859 2 
006 • KINGDOM 129 18 82 1 3 1 006 ROYAUME-UNI 21831 2837 14794 88 535 466 29 007 ND 3 li 4 :i 007 IRLANDE 641 86 11 8 27 231i 1 888 K 16 2 008 DANEMARK 3372 1452 1025 175 455 5 4 
:i 
1 
i 
009 GRECE 466 277 95 88 1 5 
s:i 3 028 N RWAY 5 2 li 028 NORVEGE 1299 231 709 11 ti 283 030 SWEDEN 33 6 14 5 030 SUEDE 6240 960 3881 645 550 177 16 
032 FINLANO 16 2 5 
6 
9 032 FINLANDE 1971 469 904 
1085 
9 519 68 2 
036 SWITZERLANO 29 14 9 ; 036 SUISSE 7473 2776 2818 2 419 373 038 AgSTRIA 43 39 3 
:i 
038 AUTRICHE 9285 8343 423 59 425 15 
040 P RTUGAL 4 2 
14 
040 PORTUGAL 670 277 66 245 j 82 96 :i 042 SPAIN 26 7 5 042 ESPAGNE 4073 1033 2014 848 73 
043 ANDORRA 1 1 
5 
043 ANDORRE 128 3 125 
1821i 046 MALTA 5 
6 
046 MALTE 1835 7 
245 2i e3 048 YUGOSLAVIA 7 3 1 048 YOUGOSLAVIE 1719 1084 306 i 052 TURKEY 11 7 1 052 TURQUIE 1757 1239 358 128 31 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 150 82 53 15 
058 GERMAN DEM.R 3 :i 056 RD.ALLEMANOE 231 27 231 112 6 2'Ï 080 POLAND 
:i :i 080 POLOGNE 494 328 084 HUNGARY 6 1 084 HONGRIE 1672 1012 254 383 32 11 
068 ROMANIA 088 ROUMANIE 224 56 80 70 15 23 
068 BULGARIA 
:i :i 
088 BULGARIE 329 136 24 52 115 2 
204 MOROCCO 3 204 MAROC 173 16 153 tsci 4 208 ALGERIA 4 
:i 
1 
:i 
208 ALGERIE 420 130 130 
175 i 390 SOUTH AFRICA 10 4 2 
i 
390 AFA. OU SUD 2335 474 1492 193 
t5 15i 400 USA 239 39 84 95 20 400 ETATS-UNIS 22559 4013 4701 10171 3500 8 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 702 306 159 177 1 59 
412 MEXICO li :i 5 i 412 MEXIQUE 100 ·1 63 1 14 21 508 BRAZIL 508 BRESIL 1033 614 340 79 2 528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 485 146 312 25 
612 IRAQ 612 IRAK 389 10 155 224 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe 'EllliQOo Nimexe 'EllliQOo 
8521.51 8521.51 
616 IRAN 6 6 6t6 IRAN t048 1012 5 2 29 
19!Î 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 606 134 123 112 39 
632 SAUD! ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 304 55 235 5 14 664 INDIA 
i 
664 INDE 428 296 100 27 
701 MALAYSIA 4 3 
4i 
701 MALAYSIA 6824 6757 3 
438i 
64 9 706 SINGAPORE 53 9 2 706 SINGAPOUR 6432 1549 418 75 
706 PHILIPPINES 
2i 3 té 708 PHILIPPINES 168 95 t 49 43 tO 732 JAPAN 732 JAPON tt7t 52t 606 22 t2 
736 TAIWAN 2 2 
5 
736 T'AI-WAN 6t5 502 t09 
30 t93 
3 
740 HONG KONG 6 1 
2 
740 HONG-KONG t035 23t 581 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 469 276 3t 2 t59 
1000 WO R L D 1257 307 459 388 4 112 8 • 1000 M 0 ND E 218201 82078 72797 48883 980 31037 4258 118 
1010 INTRA-EC 892 144 280 181 3 88 4 • 1010 INTRA-cE 1285110 28927 48842 25278 888 23880 3080 78 
1011 EXTRA-EC 585 183 178 1n 1 43 2 • 1011 EXTRA-cE 88817 35151 23154 21888 281 7157 1188 42 
t020 CLASS 1 457 132 t56 t27 4t t . 1020 CLASSE t 63718 22028 t8534 t57t9 85 8380 958 36 
t02t EFTA COUNTR. t30 85 3t t7 t6 t . t02t A EL E 28949 t306t 6804 2045 22 2296 698 23 
t030 CLASS 2 99 29 t9 48 2 . t030 CLASSE 2 2t649 tt764 3646 5272 27 704 2t0 6 
t03t ACP J:>~ 2 4 2 3 . t03t ACP~ 508 23 3n 2t 8 77 t040 CLA t2 5 . t040 CLA 3 3248 t338 975 694 t68 73 
8521.53 POWER RECTFIER DIODES 1521.53 POWER RECTlFIER DIODES 
N L: INCLUDED IN 8521.56 NL: INCLUDED IN 8521.56 
DIODES REDREBBEUBEB DE PUISSANCE LEISTUNGSGLEICHRICHmiDIOOEN 
N L REPRIS SOUS 8521.56 N L: IN 8521.56 ENTHALTEN 
OOt FRANCE t70 t09 48 tt 4 OOt FRANCE ttt37 7t22 
72 
229t 7t2 t0t2 
002 BELG.-LUXBG. t6 tt 
2 
t 3 t 002 BELG.-LUXBG. t422 992 t4 22 t05 239 003 NETHERLANDS 58 t8 t 35 
2 
003 PAYS-BAS ttt23 3689 203 28 7t86 t5 
ti 004 FR GERMANY 47 52 t6 tO t9 004 RF ALLEMAGNE 5408 5388 2325 724 48 t890 410 005 ITALY t17 39 24 t 005 ITALIE 9048 t925 
ti 
t5 t408 334 
006 UTD. KINGDOM 60 23 36 
2 
t 008 ROYAUME-UNI 524t t994 2868 2 
3oS 
348 
008 DENMARK 49 44 3 008 DANEMARK t803 tt36 t44 t8 
009 GREECE 5 4 t 009 GRECE t76 t43 3 30 
tO 028 NORWAY 6 4 4 2 028 NORVEGE 538 28t t02 t6 t45 4 030 SWEDEN 28 t4 9 030 SUEDE 2775 tt64 785 544 262 
032 FINLAND t4 6 t 7 032 FINLANDE t25t 394 3t2 
20 ë 47t 74 036 SWITZERLAND t8 t4 4 036 SUISSE t976 t40t 348 t50 49 
038 AUSTRIA 24 23 
i 
036 AUTRICHE 2286 2064 6t 2 70 69 
040 PORTUGAL 3 2 6 4 040 PORTUGAL 34t 20t t4 tt4 t2 63 042 SPAIN 28 t5 3 042 ESPAGNE 2292 t534 299 6t 335 
048 YUGOSLAVIA t7 8 8 t 
3 
048 YOUGOSLAVIE 933 543 309 48 t6 t9 
052 TURKEY tt 5 3 
2 
052 TURQUIE 669 375 23t 65 63 056 SOVIET UNION 3 t 5 056 U.R.S.S. 152 57 3 7 064 HUNGARY t6 tt 
2 
064 HONGRIE t897 t573 42 282 
3 390 SOUTH AFRICA 2t t8 4 t 20 390 AFR. DU SUD t45t t228 ttt 6t5 t09 3 400 USA 4t t3 3 t 400 ETAT$-UNIS 8850 1764 253 298 5917 
4t2 MEXICO t t 4t2 E tt8 76 42 
508 BRAZIL 8 7 508 t274 t216 58 
528 ARGENTINA 2 t 528 INE t26 97 29 66 6t6 IRAN 
3 2 
6t6 ttt 45 
s4 624 ISRAEL 624 AEL 226 t32 9 
664 INDIA 2 t 664 INDE 238 t52 t3 73 
70t MALAYSIA 3 3 
2 
70t MALAYSIA 2476 2476 
39 ts3 tO 706 SINGAPORE 5 3 706 SINGAPOUR 537 335 
726 SOUTH KOREA t t 728 COREE DU SUD t59 t57 2 
t4 732 JAPAN 6 6 i 732 JAPON 508 478 t4 3EÎ 738 TAIWAN 2 t 4 736 rAI-WAN 1tt 75 6 t95 3 800 AUSTRALIA tO 4 2 800 AUSTRALIE 750 42t t25 
1000 W 0 R L D 808 433 133 74 2 138 30 • 1000 M 0 ND E 78472 311318 11038 4349 94 14743 8882 28 
1010 INTRA-EC 518 259 84 57 2 85 8 • 1010 INTRA-cE 48251 20473 7581 3075 87 11884 2378 15 
1011 EXTRA-EC 
-
173 37 17 42 21 • 1011 EXTRA-cE 33221 18888 3475 1273 8 3080 8485 14 
t020 CLASS t 228 t3t 32 t3 3t 2t . t020 CLASSE t 24793 1t964 2876 t094 8 2368 6472 tt 
t02t EFTA COUNTR. 9t 6t tO t t8 t . t02t A EL E 9178 5553 t802 t52 8 t392 485 6 
t030 CLASS 2 35 25 5 t 4 . t030 CLASSE 2 6038 5t37 462 t6 409 12 2 
t03t ACP Js60~ t t 3 j . t03t ACP Js~ 105 t9 86 2 t8 t040 CLA 29 t8 . t040 CLA 3 2390 t785 t39 t62 303 
8521.55 ~ OTHER THAN POWER REC11FIER DIODE 8; UGHT EIIITTING DIODES 
N L: INCL. 8 1.51 AND 53 AND NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES 
1521.55 DIO~ OliER THAN POWER RECTFIER DIODE 8; UGHT EIIITTING DIODES 
N L: INCL. 1.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~AUTRES QUE REDRESBEUBEB DE PUIBSANC~ DIODES EMETTRICES DE LUMIERE 
NL: 1.51 ET 53 ET PAS DE VENTILATION PAR PA S NL: ~~~LAJb~·u~~~=\~~N~C~~ 
OOt FR E 73 45 
4 
25 3 OOt FRANCE t79t4 t5503 666 t381 38 794 t93 5 002 XBG. t5 9 1 t 002 BELG.-LUXBG. 2709 t722 90 83 t84 38 9 003 ANOS 25 tO t 1 t3 
i 
003 PAYS-BAS 3955 t554 t70 316 t8t6 t6 33 3 004 ANY 455 
si 
428 t7 9 004 RF ALLEMAGNE 39475 
9750 
36609 942 80 t5tt 297 
005 ITALY 107 52 
22 
4 
2 
005 ITALIE t3241 2792 
t835 
t9 492 t66 2 
006 UTD. KINGDOM t87 39 124 006 ROYAUME-UNI 17306 12tt0 2934 26 
305 
395 6 
007 IRELAND tO 3 6 007 IRLANDE 636 23t 97 3 
9 12 008 DENMARK t3 tO 2 006 DANEMARK 24t7 t985 2t1 9 t9t 
009 GREECE 2 2 ë 009 GRECE 462 t68 48 t9 227 3 028 NORWAY tt t 028 NORVEGE 972 242 95 333 298 
709 
710 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Oécembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'Elllle)Oa 
8521.55 8521.55 
030 SWEDEN 29 2 10 
3 
17 030 SUEDE 3015 770 1286 11 4 880 59 5 
032 FINLAND 10 3 3 1 032 FINLANDE 1257 519 354 139 4 197 44 
036 SWITZERLAND 14 9 4 1 036 SUISSE 3656 1576 1470 439 2 129 39 
038 AUSTRIA 12 12 
1 
038 AUTRICHE 3543 3435 14 35 9 50 
040 PORTUGAL 2 1 Hi i 040 PORTUGAL 219 160 19 28 3 9 042 SPAIN 29 2 2 042 ESPAGNE 1826 905 398 151 30 342 
043 ANDORRA 4 
2 
4 043 ANDORRE 247 4 242 1 
4 11 048 YUGOSLAVIA 3 048 YOUGOSLAVIE 931 722 48 148 
052 TURKEY 4 2 052 TURQUIE 596 371 141 72 1 11 
062 CZECHOSLOVAK 
5 3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 126 90 11 
112 9 25 064 HUNGARY 064 HONGRIE 1290 922 78 188 
206 ALGERIA 
4 1 1 2 
206 ALGERIE 130 37 85 4 
6 
4 
390 SOUTH AFRICA 
18 3 
390 AFR. DU SUD 893 340 228 
2485 
319 
753 14 400 USA 106 25 52 8 400 ETATS-UNIS 15792 7356 3304 23 1877 
404 CANADA 13 1 10 2 404 CANADA 564 216 44 183 114 7 
504 PEAU 1 
1:i 6 
504 PEROU 268 2 242 2 21 
508 BRAZIL 19 508 BRESIL 1254 954 229 69 2 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 251 153 77 3 18 
612 IRAQ 1 612 IRAK 138 5 13 120 
5 616 IRAN 
2 1 
616 IRAN 224 129 44 48 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 328 103 64 
2 
141 
664 INDIA 2 1 
1 
664 INDE 887 498 80 107 
701 MALAYSIA 6 5 701 MALAYSIA 4451 4425 1 
31Î 
25 84 706 SINGAPORE 17 8 9 706 SINGAPOUR 2749 1785 790 51 
708 PHILIPPINES 52 51 
1 
706 PHikiPPINES 6209 6197 
152 
12 
728 SOUTH KOREA 4 3 728 CO ~E OU SUD 700 548 3:i 2 4 732 JAPAN 26 8 17 732 JAP N 2483 1639 664 143 
8:i 736 TAIWAN 13 10 2 736 T'AI-WAN 2762 2403 276 
27 111 740 HONG KONG 10 4 6 
2 
740 HONG-KONG 1270 408 723 1 
800 AUSTRALIA 9 6 1 55:i 800 AUST~LIE 799 382 85 17 104077 311 4 977 SECRET CTRS. 553 977 SECR 104077 
1000 WO R L D 1887 344 773 101 553 80 7 • 1000 M 0 ND E 283201 80482 55484 1235 104077 499 11128 2211 14 3 
1010 INTRA-EC 888 188 618 61 32 3 • 1010 INTRA-CE 61111 43025 43528 4585 255 5520 1138 58 3 
1011 EXTRA-EC 42S 175 154 43 49 4 • 1011 EXTRA-CE 81003 37417 11831 4140 241 5808 1082 28 
1020 CLASS 1 282 76 122 39 41 4 . 1020 CLASSE 1 36834 18651 8391 4056 88 4716 909 23 
1021 EFTA COUNTR. 82 29 19 14 20 . 1021 A EL E 12669 6705 3238 988 25 1564 145 6 
1030 CLASS 2 138 95 32 3 7 . 1030 CLASSE 2 22297 17717 3239 437 90 646 168 
1031 A~soa 6 4 5 2 1 . 1031 ACP sfE> 275 2 124 18 86 45 4 5 1040 c 8 1 1 . 1040 CLA 3 1871 1099 306 147 64 246 
8521.51 TIIYRISTORS, DIACS AND TRIACS 8521.51 TIIYRISTORS, DIACS AND TillACS 
TIIYRISTORS, DIACS ET TRIACS TIIYRISTOREN, DIACS UNO TRIACS 
001 FRANCE 32 12 
1 
4 9 7 001 FRANCE 6103 2649 
224 
773 49 592 2040 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1135 332 154 
17 
128 297 
003 NETHERLANOS 36 3 1 
10 
29 3 003 PAY8-BAS 4231 642 122 
32 1062 
2757 493 
16 004 FR GERMANY 74 9 8 43 13 004 RF ALLEMAGNE 6135 1844 1446 18 364 3195 005 ITALY 42 19 1 8 5 005 ITALIE 6152 1633 
55 
171 16 1024 1264 
006 UTD. KINGDOM 19 5 8 1 4 006 ROYAUME-UNI 4660 1937 1611 152 7 60 897 007 IRELAND 1 
8 
007 IRLANDE 145 15 14 20 15 1 
126 006 DENMARK 8 
1 
006 DANEMARK 1364 1118 53 31 36 
028 NORWAY 5 4 
1 :i 
028 NORVEGE 577 274 59 16 
:i 
138 90 
030 SWEDEN 9 3 2 030 SUEDE 2355 595 285 89 689 713 
032 FINLANO 11 6 2 3 032 FINLANDE 2006 1189 282 
19 
33 
2 
375 129 
3IÎ 036 SWITZERLAND 10 7 1 1 036 SUISSE 3234 2216 276 77 134 472 
036 AUSTRIA 14 14 038 AUTRICHE 2093 1927 7 1 88 1 2 67 
040 PORTUGAL 
16 8 :i :i 
040 PORTUGAL 161 58 10 28 33 9 23 
042 SPAIN 5 042 ESPAGNE 1985 684 412 24 52 10 93 734 048 YUGOSLAVIA 7 2 048 YOUGOSLAVIE 371 282 28 1 4 32 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 211 91 78 1 4 
:i 
30 7 
056 SOVIET UNION 1 1 056 U.R.S.S. 315 116 104 91 1 
060 POLAN8 1 1 060 POL NE 353 232 31 
6 
8 82 
062 CZECH SLOVAK 1 1 062 TC LOVAQ 160 152 2 
21 4 064 HUNGARY 3 3 064 HO 510 451 34 
132 070 ALBANIA 
1 1 
070 AB 132 
115 12 1 206 ALGERIA 
:i 
206A lE 128 
16 19:i 390 SOUTH AFRICA 5 2 390 AFR. USUD 654 404 40 
2 354 2 400 USA 18 10 6 400 ETAT8-UNIS 3486 1625 388 17 1097 
404 CANADA 404C A 169 107 14 99 46 464 VENEZUELA 464V ELA 134 18 17 
2 2 508 BRAZIL 508 403 392 1 7 4 528 ARGENTINA ~n INE 138 111 22 1 18 35 824 ISRAEL 144 66 23 
632 SAUD! ARABIA 832 A 136 13 
4 
9 114 
1382 PAKISTAN 
4 4 
662P AN 111 105 
40 
2 
664 INDIA 664 IN 626 210 5 371 
701 MALAYSIA 
1 
701 MALAYSIA 581 581 2i 42 41 74 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 310 126 
728 SOUTH KOREA 1 728 COREE OU SUD 192 147 44 1 
s2 732 JAPAN 2 732 JAPON 269 178 9 22 
736 TAIWAN 2 736 T'AI-WAN 155 105 Bi 11 21 39 740 HONG KONG 
4 2 { ~HONG-KONG 174 61 sO 2 23 i 800 AUSTRALIA AUSTRALIE 449 260 3 63 66 
802 AUST.OCEANIA 1 802 OCEANIE AUST 196 196 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destlnetlon Destination 
Nimexe "HMOo Nimexe 'EllliOOo 
8521.58 8521.58 
1000 W 0 R L D 352 107 48 7 21 125 43 . 1000 M 0 ND E 53985 22047 7812 410 3024 313 8148 11057 73 
1010 INTRA-EC 218 38 38 1 18 i 82 33 • 1010 INTRA-CE 30025 8771 5348 107 2372 108 4888 8313 17 1011 EXTRA-EC 135 68 10 8 5 34 10 • 1011 EXTRA-CE 23961 13278 2585 303 852 205 4180 2744 58 
1020 CLASS 1 108 58 9 6 4 21 10 . 1020 CLASSE 1 18114 9888 1892 96 536 50 2973 2629 42 
1021 EFTA COUNTR. 52 33 4 2 8 5 . 1021 A EL E 10428 6259 919 21 331 38 1326 1495 39 
1030 CLASS2 23 6 2 1 12 1 . 1030 CLASSE 2 4169 2349 424 68 117 144 953 109 5 
1031 ACP Jr~ i à . 1031 ACP~~ 171 77 32 40 1 9 12 à 9 1040 CLA . 1040 CLA 3 1677 1031 247 139 11 234 
8521.58 0T1ER SEJII.CONDUCTOR DEY1CES S11111.AR TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIOOES, THYRISTORS, DIACS AND 
TRIACS 
8521.58 ~& SEMI.CONDUCTOR DEYICES SIMILAR TO WAFERS NOT YET CUT tiTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
~,AD~R, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MICRO-PLAQUETTES, TRANSISTORS, DIODES, =EJTER, AUSGEN. SCHBBEN, NOCit NICHT Il IIIKROPI.AETTCI ZERSCHIIITTEN, TRANSISTOREN, DIODEN, THYRISTOREN, DIACS UND 
001 FRANCE 39 2 2 35 i 2 001 FRANCE 2519 686 22!Î 1380 27 126 244 56 3 002 BELG.-LUXBG. 14 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1509 32 98 635 
3li 
512 2i 003 NETHERLANDS 10 7 1 1 003 PAYS.BAS 1448 167 686 33 44 496 1 004 FR GERMANY 97 83 8 5 004 RF AGNE 10053 
233 
8543 899 80 325 181 
OD5 ITALY 420 415 4 i OD5 ITA 12900 12383 55 57 31 161 35 2 OD6 UTD. KINGDOM 203 195 008 RO UME-UNI 13214 114 12403 15 78 
194 
547 
007 ND 1 007 IR DE 296 
8IÏ 34 2 66 2!Î 3 008 ARK 
1 
008 DA MARK 189 6 2 3 68 1 026 AY 028 NO EGE 112 82 1 2 2 22 
030 EN 1 
:! 
030 SUEDE 630 114 404 7 i 4 70 26 5 038 LAND 3 038 SUISSE 397 264 40 65 13 5 3 
038 A 
10 li 
038 AUTRICHE 375 258 22 2 5 22 68 
042 042 ESPAGNE 811 36 719 23 1 4 27 
052 EY 1 052 TURQUIE 361 325 4 6 1 25 
064 GARY 064 HONGRIE 548 51 7 310 180 
390 SOUTH AFRICA 
339 335 :! 
390 AFR. DU SUD 112 21 40 
275 35 
8 43 
ti 400 USA 400 ETATs-UNIS 11323 237 10267 117 375 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 282 10 272 2 508 BRAZIL 51 51 508 BRESIL 1725 8 1715 
528 ARGENTINA 1 528 ARGENTINE 207 4 189 14 
1z0 10 824 ISRAEL 624 ISRAEL 134 2 1 1 
832 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 122 1 119 1 
114 664 INDIA 664 INDE 114 
48IÏ 701 MALAYSIA 
1 
701 MALAYSIA 480 
6 13 221 708 PHILIPPINES 
11à 
708 PHILIPPINES 241 1 
2336 732 JAPAN 116 732 JAPON 2435 81 8 6 2 
1000 WO R L D 1321 8 1217 53 8 5 21 9 • 1000 M 0 ND E 83903 3513 50827 3104 909 1128 3409 1001 12 
1010 INTRA-EC 785 3 701 48 8 2 17 8 • 1010 INTRA-CE 42168 1348 34281 2489 845 384 2000 829 5 
1011 EXTRA-EC 531 5 515 7 3 5 • 1011 EXTRA-CE 21724 2185 18538 837 84 734 1409 172 7 
1020 CLASS 1 478 4 465 5 2 2 . 1020 CLASSE 1 17100 1495 14164 425 51 184 703 71 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 1 3 2 . 1021 A EL E 1831 761 476 96 11 43 186 51 7 1030 CLASS 2 55 51 2 . 1030 CLASSE 2 3817 578 2358 200 13 45 523 100 
1031 ACP Jr~ . 1031 ACP !rel 118 9:! 64 17 5 12 1040 CLA . 1040 CLAS 3 805 14 12 505 182 
8521.82 MONOUTHIC INTEGRATED CIRCUITS, ANALOGUE 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNlRIES 
8521.82 IIONOUTHIC INTEGRATED CIRCUITS, ANALOGUE 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNlRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOLmQUES ANALOGIQUES IIOIIOU11I8CHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 106 58 4 43 6 001 FRANCE 35549 19822 1246 9383 240 3581 2542 1 002 BELG.-LUXBG. 17 8 4 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 5924 3508 940 
18!Ï 170 52 6 003 NETHERLANDS 57 48 1 2 5 003 PAYS.BAS 16893 13006 242 658 2382 215 1 
004 FR GERMANY 162 
41 
83 87 4 7 004 RF ALLEMAGNE 37174 
12066 
15895 16751 764 2436 1255 73 
OD5 ITALY 86 24 
t5 
1 
:! 
005 ITALIE 21798 9041 3484 24 569 90 8 008 DOM 75 25 33 
3 
OD6 ROYAUME-UNI 23392 9823 8531 118 48:! 1393 43 007 3 
:i 3 007 IRLANDE 600 101 1 14 4 146 2 008 11 4 008 DANEMARK 3825 1766 606 473 830 
009 2 2 
1 1 
009 GRECE 221 160 24 37 
23!Î 6:! 22 028 y 2 2 i 028 NORVEGE 808 56 414 15 a1 030 SWEDEN 36 10 17 030 9383 948 3992 1632 2409 91 30 
032 FINLAND 14 3 2 
:i 9 032 DE 3350 1644 900 51 24 676 52 3 038 SWITZERLAND 18 12 3 038 5810 4168 991 503 4 37 107 
038 AUSTRIA 26 23 3 
1 1 
038 HE 9918 8549 773 2 2 575 17 
040 PORTUGAL 4 
li 
2 040 PORTUGAL 548 258 35 209 
ti 46 042 SPAIN 32 15 6 2 042 ESPAGNE 8919 3281 1945 1584 112 
046 MALTA 2 2 2 046 MALTE 4223 4 401 4219 046 YUGOSLAVIA 4 1 046 YOUGOSLAVIE 1670 832 437 
:! 052 TURKEY 3 1 052 TURQUIE 883 492 208 181 
056 SOVIET UNION 058 U.R.S.S. 126 102 23 1 
155 058 DEM.R f 058 RD.ALLEMANDE 155 9!Ï 181Ï 131 080 2 080 POLOGNE 410 6:! 064 y 3 064 HONGRIE 2250 1553 103 532 
066 A 066 BULGARIE 214 45 58 111 
204M 0 204 MAROC 480 7 453 
33li 246 SENEGAL 248 SENEGAL 341 
3:! 
2 
91 382 ZIMBABWE 8 4 4 382 ZIMBABWE 123 202 1 :! 390 SOUTH AFRICA 
:! 2 3 6 390 AFR. DU SUD 7058 5763 1090 8099 216 400 USA 72 4 55 400 ETATS-UNIS 27143 2127 1828 13409 270 1194 
711 
712 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8521.62 8521.62 
404 CANADA 1 404 CANADA 1143 S11 489 1 
11 
42 
508 BRAZIL 2 508 BRESIL 1648 1397 120 120 
528 ARGENTINA 
1 
528 ARGENTINE 173 114 
6 
59 
612 IRAQ S12 IRAK 218 104 108 9 616 IRAN 1 S1S IRAN 250 229 
200 
12 
41 S24 ISRAEL 2 624 ISRAEL 568 80 205 41 
647 U.A.EMIRATES 
:i 647 EMIRATS ARAB 108 73 24 5 6 664 INDIA 864 INDE 368 209 67 74 18 
680 THAILAND 
1 
680 THAILANDE 631 24 
1 
607 
701 MALAYSIA 
10 2 41 
701 MALAYSIA 168 63 
17731 
124 
12 2 708 SINGAPORE 54 706 SINGAPOUR 41145 21008 445 1947 
708 PHILIPPINES 41 40 1 708 PHILIPPINES 10291 9210 923 147 11 
728 SOUTH KOREA 
13 5 5 
728 COREE DU SUD 270 242 28 
253 3 275 1622 732 JAPAN 732 JAPON 4498 1650 495 
736 TAIWAN 5 4 1 736 T'AI-WAN 7601 6858 736 
5 
3 2 
740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG 910 236 533 136 
3 800 AUSTRALIA 1 1 
23i 
800 AUSTRALIE 372 245 75 6836i 48 977 SECRET CTRS. 237 977 SECRET 86387 
1000 W 0 R L D 1102 312 183 277 237 7 85 10 • 1000 M 0 ND E 388512 132811 52338 75112 88387 1748 11422 18040 858 
1010 INTRA-EC 488 184 125 153 8 27 3 i • 1010 INTRA-CE 145178 80252 38588 31721 1331 10448 5884 135 1011 EXTRA·EC 387 128 88 124 2 38 8 • 1011 EXTRA-CE 152944 72858 18748 43381 408 8873 10341 521 
1020 CLASS 1 230 66 43 80 2 33 6 . 1020 CLASSE 1 63625 30685 12751 23788 403 5618 10293 289 
1021 EFTA COUNTR. 96 36 20 10 28 . 1021 A EL E 29824 15623 7105 2611 110 3982 330 63 
1030 CLASS 2 129 80 21 43 5 . 1030 CLASSE 2 65774 40023 3626 18706 8 3354 53 8 
1031 ACP (80J 
4 2 
. 1031 ACP frel 392 3 8 27 3 353 
226 1040 CLASS . 1040 CLAS 3 3347 1650 372 899 
8521.~ L ~~BrJrut&'rstTS· DIGITAL 8521.e:L: ~~ftr~=ITS, DIGITAL 
CIRCUITS INTEGRES IIONOUTIQUES DIGITAUX IIOIIOLITHISCHE DIGITAI.liNTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS N L: DHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 288 71 i 4 190 2 001 FRANCE 82962 32072 2355 763 87 48377 1575 58 002 BELG.-LUXBG. 31 9 14 1 002 BI:LG.-LUXBG. 13318 7748 72 89 2936 202 3 003 NETHERLANDS 80 52 10 
10 
17 
si 003 PAY8-BAS 26219 14057 3931 89 10067 24875 s 004 FR GERMANY 354 
si 62 194 004 RF ALLEMAGNE 90367 32294 22036 2804 194 40272 18S 005 ITALY 146 17 i S2 2 005 ITALIE ~ 8462 197i 36 15509 10 93 006 UTD. KINGDOM 95 73 13 
29 
006 ROYAUME-UNI 41495 3919 41 
7386 
763 
007 fRELAND 30 1 007 IRLANDE 7879 491 1 1 
21Ï 008 DENMARK 132 4 128 008 DANEMARK 10430 2428 29 
6 
7945 
009 GREECE 2 1 1 009 GRECE 482 227 67 
!Ï 162 9 028 NORWAY 43 1 42 028 ORVEGE 527S 501 7 1 4749 
030S 131 5 125 030 EDE 29840 2346 1396 130 s 25904 58 
032 Ft 23 4 19 032 DE 8862 2160 35 4 25 4828 10 
036S LAND 50 24 26 038 12564 7787 54 53 74 4596 20 
038A 19 12 7 038 HE 8034 6397 57 6 1574 
040 PO AL 2 1 6 1 040 GAL 637 349 56 64 2 188 042 SPAIN 19 4 8 042 ESPAGNE S193 1724 367 1817 2263 
048 MALTA 
4 :i 048 MALTE 119 3 144 738 116 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 2161 1247 32 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 398 91 257 10 39 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 425 207 88 
10 
152 
060 POLAND 
5 3 
060 POLOGNE 118 88 5 
328 
37 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 1315 798 65 1 123 
088 BULGARIA 2 088 BULGARIE 483 9 17 189 278 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 228 35 183 
248 SENEGAL 
4 1 2 1 
248 SENEGAL 675 
1259 609 1 875 1 390 SOUTH AFRICA 
2 6 390 AFR. DU SUD 1938 1392 88 a:i 400 USA 59 10 29 12 400 ETATs-UNIS 21357 5427 6201 73 5088 3115 
404 CANADA 7 4 3 404 CANADA 1597 942 121 2 532 
484 VENEZUELA 484 VENEZUELA 278 288 12 
9 4:i 508 BRAZIL 508 BRESIL 370 282 36 
528 ARGENTINA 
2 2 
528 ARGENTINE 185 89 52 17 27 
616 IRAN 616 IRAN 549 445 
129 
4 100 
624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 288 61 75 
647 U.A RATES 647 EMIRATS ARAB 124 71 52 
680 TH D 
19 1 18 
680 THAILANDE 1410 14 i 1396 701 MA 701 MALAYSIA 21343 289 
12i 10 
21048 
706 SIN E 12 7 3 706 SINGAPOUR 11888 10651 12 888 
33 708 PHILIPPINES 4 4 708 PHILIPPINES 11599 3058 
281 
30 
10 
8478 
728 SOUTH KOREA 1 6 4 728 COREE DU SUD 828 64 45 47~ 18 732 JAPAN 11 732 JAPON 5902 4418 313 111 
~i8 ~~~~~ONG 4 1 3 736 T'At-WAN 1488 765 2 16 703 9 2 7 740 HONG-KONG 2474 726 
2i 
17 
2 
1731 
9 800 AUSTRALIA 1 3:i 1 800 AUSTRALIE 528 292 13623 198 977 SECRET CTRS. 33 977 SECRET 13623 
1000 W 0 R L D 1801 368 185 33 33 2 821 78 • 1000 M 0 ND E 512287 183tflt 51380 10309 13823 1224 220817 30800 585 
1010 INTRA-EC 1132 278 128 21 1 832 71 • 1010 INTRA-CE 338270 130811 40822 5732 458 132878 27424 347 
1011 EXTRA-EC 435 81 38 11 1 280 8 • 1011 EXTRA-CE 180404 53188 10538 4578 788 87940 3175 218 
1020 CLASS 1 374 74 33 10 251 6 . 1020 CLASSE 1 103533 34988 9641 4256 194 51096 3141 215 
1021 EFTA COUNTR. 266 46 
2 
1 219 . 1021 A EL E 63274 19526 1803 257 114 41648 
34 
126 
1030 CLASS 2 52 13 1 36 . 1030 CLASSE 2 54355 17076 734 246 21 36241 3 
1031 ACP {80) . 1031 ACP {80) 863 12 20 3 648 
Januar- Dezemoer 1982 t:.xpon Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen tOOO kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR tO IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HllciOo Nlmexe 1 EUR tO peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllciOo 
8521.64 8521.84 
t040 CLASS 3 7 3 t t 2 . t040 CLASSE 3 25t6 tt25 t63 72 553 603 
8521.18 HYBRID INlEGRATED CIRCUITS 8521.68 HYBRID INlEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS tfTEGRES HYBRIDES HYBRIDE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
OOt FRANCE 2t t6 t i 2 2 OOt FRANCE t6201 tt628 177 627 72 t392 2471 1t 002 BELG.-LUXBG. 2 1 
ti 6 2 002 BELG.-LUXBG. 8t3 249 28 3t2 390!Ï 46 t 003 NETHERLANDS 20 t i 003 PAYS-BAS 9460 284 5200 t8 40 40 t42 9 5 004 FR GERMANY t5 
t5 
8 6 004 RF ALLEMAGNE 8885 
5t797 
4t69 96 25t 4146 36 
005 ITALY 22 7 
5 
005 ITALIE 53t88 t059 298 7 4 32t 3 34 006 UTD. KINGDOM 15 5 5 006 ROYAUME-UNI t0812 7949 2431 28 69 
189 007 IRELAND i i 007 IRLANDE 258 3 46 2 2 si 16 008 DENMARK 008 DANEMARK 525 t59 3t t 3 280 
eè 028 NORWAY 3 i i i 028 NORVEGE 2t0 25 5 2 2 t 87 030 SWEDEN 030 SUEDE 3666 43 496 24 2 3008 248 45 
032 FINLAND i 1 032 FINLANDE t2t 2t tO 187 3 3 87 t4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE t036 t56 400 48 228 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 4t5 337 23 2 2 t4 35 2 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 659 t35 470 35 5 8 6 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 6t4 45t t2 tt9 30 2 
060 POLAND 
1 1 
060 POLOGNE t69 2 t66 t 
248 SENEGAL 4 1 248 SENEGAL t14 t2797 tt4 91 t95 221 t278 17 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS t8763 4t84 
404 CANADA 
t5 t5 
404 CANADA 358 3 224 
331 
t i 128 508 BRAZIL 508 BRESIL 574 t86 46 10 
701 MALAYSIA i i 70t MALAYSIA t93 t23 7 7 63 706 SINGAPORE 
è 
706 SINGAPOUR 472 480 3 
t1 1 
2 
1 732 JAPAN tO 2 732 JAPON 2463 2328 92 50 
1000 WO R L D 138 45 36 23 2 10 22 1 • 1000 M 0 ND E 131381 882tl5 20048 1944 718 9031 8889 148 284 5 
1010 INTRA-EC 88 37 31 8 2 9 11 i • 1010 INTRA-CE 100178 72088 13124 1072 488 5878 7494 145 107 5 1011 EXTRA-EC 44 8 8 17 1 11 • 1011 EXTRA-CE 31184 17208 8925 871 253 3354 2385 1 177 
t020 CLASS t 25 7 4 2 1 tO t . t020 CLASSE t 28752 t6333 8000 503 25t 3337 2158 t t69 
t02t EFTA COUNTR. 4 
1 
t t 1 t . t021 A EL E 5879 587 947 224 9 3076 667 t49 
t030 CLASS 2 17 t t5 . t030 CLASSE 2 2t66 848 694 366 t4 238 8 
t03t ACP ~ra t t . 103t ACP Js~ t83 3 t78 1 1 :i 2 t040 CLAS . 1040 CLA 3 265 28 232 
8521.18 ELECTRONIC IIICROCIRCUITS OTHER 1liAH INTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS 8521.68 ElECTRONIC IIICROCIRCUITS OTHER 1liAH tfTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT m CUT INTO CHIPS 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES, EXCL. DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN IIICRO-PLAQUErnS ET CIRCUITS INTEGRES ElEKTRONISCHE IIIKROSCHALTUNGEN, AUSGEN. SCHEIBEN,NOCH NICifT IN IIIKROPLAETTCHEN ZEIISCIIIITTEN, UND INTEGRERTE SCHALTUNGEN 
OOt FRANCE t01 45 
1 
t2 6 2 35 t OOt FRANCE 336tt 9730 
493 
t187 49t 625 2t2t0 337 2 29 
002 BELG.-LUXBG. t3 6 1 t 4 002 BELG.·LUXBG. 3922 t382 4t0 292 
218 
t188 t49 8 
2 003 NETHERLANDS 22 tO 3 t 
té 1 
8 
25 1 2 003 PAY5-BAS 8469 3208 t684 105 1367 t174 58 77 004 FR GERMANY tt7 
25 
t5 t7 40 004 RF ALLEMAGNE 38172 
7t94 
5932 2380 503 t8301 8702 910 83i ITALY 47 3 t4 tO 1 9 :i 005 ITALIE tt9t4 2224 t886 237 96 2093 59 30 tt GDOM 32 5 3 6 j 006 ROYAUME-UNI 5427 tt70 976 570 259 3t51 526 tO 007 8 t 007 IRLANDE 3295 35 
si 
6 27 84 
28 
t2 
2 008 K t 
2 1 
t 008 DANEMARK 552 234 14 tO t5 t98 
2 009 4 t 009 GRECE 53t 414 26 52 j 10 27 226 028 RWAY t 
1 1 1 
t 
1 
028 NORVEGE 10t9 t13 tt t 32 618 11 
030 EDEN 5 
1 
t 030 SUEDE 2699 93 238 294 84 76 t816 93 25 
032 FINLAND t 
4 1 1 
032 FINLANDE 463 t99 32 t58 6 21 48 20 1 
t5 038 SWITZERLAND 7 t 036 SUISSE t887 549 38t 95 2t 43 541 39 3 
038 AUSTRIA 4 4 
1 2 
038 AUTRICHE 2255 206t 5 35 5 123 22 4 
040 PORTUGAL 3 
1 1 
040 PORTUGAL t690 74 2 t362 
5 :i 252 4 042 SPAIN t8 t4 2 042 ESPAGNE 3988 t23 249 3038 566 
048 YUGOSLAVIA 2 1 t 048 YOUGOSLAVIE 333 85 33 ttO 7 t2 86 
056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. t05 34 29 4 2 36 
060 POLAND 060 POLOGNE tt8 tt 7 40 2 t4 48 084 HUNGARY 084 HONGRIE 401 77 t 32t 
068 BULGARIA 
1 1 
068 BULGARIE tt2 96 
161 
t 15 
204 MOROCCO 204 MAROC t70 t 8 
1 é 18 208 ALGERIA 
2 1 1 
208 ALGERIE 108 8 68 7 
2t2 TUNISIA 212 TUNISIE 130 
1 
129 t 
1 2t6 LIBYA 216 LIBYE 673 655 t6 
272 IVORY COAST 
4 :i 1 272 COTE IVOIRE 123 30 37 88 32 43è 390 SOUTH AFRICA 
2 4 :i té 390 AFR. DU SUD 3040 2500 42 247 ttè 3è 21 400 USA 68 3 40 400 ETATS-UNIS 53894 1010 7244 25839 254 t9323 
404 CANADA 1 t 404 CANADA t97 36 9 22 4 t29 t 4t2 MEX~CO 7 7 412 MEXIQUE 158 5 62 t2 75 496 FR. UIANA 
1 1 
496 GUYANE FR. 384 4 384 4lÎ 72 508 BRAZIL 2 508 BRESIL 332 207 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 491 44 394 tO 43 
608 SYRIA 608 SYRIE t35 
té 
t35 9 2 6t2 IRAQ 6t2 IRAK 419 392 
6t6 IRAN 
1 1 
6t6 IRAN 417 9 265 
7 :i 1 123 624 ISRAEL 624 ISRAEL 438 8 tO 409 2 832 SAUD! ARABIA t 1 632 ARABIE SAOUD 233 t9 tt5 26 7 84 
684 INDIA 4 4 684 INDE 292 t8 t4 t 259 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 693 t8 675 
1 2 153 70t MALAYSIA 
1 1 
70t MALAYSIA 239 29 54 
37 :i 9 706 SINGAPORE 
2 
706 SINGAPOUR 532 3t4 tt 5 2 151 
708 PHILIPPINES 2 708 PHILIPPINES 3320 t774 233 13t3 
713 
714 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXXooa Nimexe 'EX X <loo 
8521.68 8521.18 
720 CHINA 
:i 2 1 
720 CHINE 162 116 1 
75 2 4 
45 
ti 21 732 JAPAN 732 JAPON 2148 87 1207 735 
736 TAIWAN 7 7 736 T'AI-WAN 9250 35 2057 3 7155 
4 740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 2515 8 
5 54 3:i 4 2503 BOO AUSTRALIA 3 2 BOO AUSTRALIE 384 38 247 3 
1000 W 0 R L D 517 105 53 78 43 6 182 45 3 2 1000 M 0 ND E 201051 28921 31388 37818 3434 2407 85532 10410 255 1008 
1010 INTRA-EC 343 93 26 48 39 4 103 29 1 2 1010 INTRA-CE 103918 23387 11388 8041 2983 1852 47342 9880 132 884 
1011 EXTRA-EC 173 12 27 32 4 2 78 18 1 . 1011 EXTRA-CE 87130 5554 20018 31855 440 555 38180 551 123 44 
1020 CLASS 1 120 9 13 22 4 55 16 1 . 1020 CLASSE 1 74062 4518 11909 30847 394 487 251111 543 106 40 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 5 3 1 5 1 1 . 1021 A EL E 9908 3088 649 1942 99 177 3494 400 40 19 
1030 CLASS 2 49 2 14 10 23 . 1030 CLASSE 2 22128 677 8088 682 44 39 12608 9 17 4 
1031 ACP (60~ 1 1 
2 2 
. 1031 ACP (~ 386 9 203 125 3 21 25 
1040 CLASS 5 . 1040 CLASS 3 941 359 41 46 2 29 464 
852U1 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 8521.11 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
PARllES ET PIECES DETACHEES PDUR L.AliPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS TElLE FUER ELEICTIIOifEMIO N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 852 214 570 68 001 FRANCE 10283 2772 
2 
2808 20 4681 2 
002 BELG.-LUXBG. 108 7 
36 74 i 101 002 BELG.-LUXBG. 640 126 3 118 509 003 NETHERLANDS 1519 424 978 003 PAYS-BAS 11467 1405 255 700 8989 
11 004 FR GERMANY 217 
292 
28 29 159 004 RF ALLEMAGNE 5392 
5426 
416 410 55 4500 
005 ITALY 1551 938 
:i 
321 005 ITALIE 21464 12848 
to:i 
9 3181 
006 UTD. KINGDOM 47 32 11 
5 
006 ROYAUME-UNI 1717 1179 425 10 
68 007 IRELAND 7 
2:i 
2 007 E 124 3 47 6 
009 GREECE 23 
2 206 009 156 144 37 3 9 030 SWEDEN 209 030 2184 8 17 
16 
2102 
036 SWITZERLAND 
2eS 271 5 9 036 184 63 48 5 32 036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 1704 1091 39 3 
1 
571 
040 PORTUGAL 16 
116 65 16 040 PORTUGAL 152 e11i 46Ô 1 151 042 SPAIN 1561 i 1380 042 ESPAGNE 5749 5 4405 048 YUGOSLAVIA 20 19 048 YOUGOSLAVIE 379 311 8 1 59 
056 SOVIET UNION 28 
5 
28 056 U.R.S.S. 177 
teS 
177 
062 OSLOVAK 5 062 TCHECOSLOVAQ 186 
2 068 RIA 12 12 068 BULGARIE 119 117 9 204 co 23 23 204 MAROC 154 145 
5 i 212 A 47 47 
2oS 4 tli 
212 TUNISIE 315 303 
10 1636 400 USA 258 30 400 ETATS-UNIS 8605 1551 3225 181 
404 CANADA 12 10 2 404 CANADA 193 21 131 
li 
41 
506 BRAZIL 294 
t:i 
293 506 BRESIL 1041 27 1005 
616 IRAN 13 616 IRAN 140 140 
5 i 824 ISRAEL 11 11 
1 
624 ISRAEL ~~ 93 6 684 INDIA 1 684 INDE 16 2 80 
720 CHINA 19 
30 2 
19 720 CHINE 486 
761 8:i 62 486 732 JAPAN 32 
571 
732 JAPON 952 46 
738 TAIWAN 571 736 T'AI-WAN 1458 
5 9 1458 BOO AUSTRALIA 
30242 30242 
BOO AUSTRALIE 135 
102507 
121 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 102507 
1000 WO R L D 38113 1580 1308 738 30242 8 4238 . 1000 M 0 ND E 177278 17121 l~ 4888 102507 283 34515 13 1010 INTRA-EC 4329 812 1018 880 8 1632 • 1010 INTRA-CE 51298 11058 4035 215 21852 13 
1011 EXTRA-EC 3543 581 282 55 1 2806 . 1011 EXTRA-CE 234IZ 8063 4178 638 48 12563 1 
1020 CLASS 1 2424 467 288 8 1661 . 1020 CLA~E 1 16300 4726 4027 293 33 9221 
1021 EFTA COUNTR. 511 271 7 1 232 . 1021 A E E 4237 1172 124 31 16 2894 
1030 CLASS 2 1048 104 4 12 926 . 1030 CLASSE 2 4010 915 109 125 10 2850 
1040 CLASS 3 73 18 1 35 19 . 1040 CLASSE 3 1184 421 44 221 5 493 
1521.8 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 15.21 OliER THAN TltOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 1521.8 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 15.21 OTHER THAN TH05E FOR ELECTRONIC VALVES AND TUBES 
N L: NO 6REAKDOWN BY COUNTRIES N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTlES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1521, 8F PDUR I.AIIPES, TUBES ET VALVES ELECTROIIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: mi ~T~MIJ·~ ELEKTIIONENROEHREN 
001 FRANCE 397 294 
1 
53 3 43 4 001 FRANCE 9931 6702 
75 
1625 229 1147 228 
71 002 BELG.-LUXBG. 23 17 1 3 002 BELG.-LUXBG. 654 343 47 
ai 118 4 003 NETHERLANDS 215 188 15 9 22 
2 
003 PAYS-BAS 3851 2302 805 82 758 13 
004 FR GERMANY 217 
1eB 
110 84 40 004 RF ALLEMAGNE 4663 4338 3078 493 155 769 165 3 005 ITALY 969 161 26 620 5 005 ITALIE 18158 8776 5o6 loS 5028 3 13 006 UTD. KINGDOM 116 59 31 
5 
006 ROYAUME-UNI 2900 993 1069 3eli 190 33 007 D 36 18 8 5 007 IRLANDE 1619 1025 180 43 3 
008 RK 21 18 2 1 008 DANEMARK 437 245 54 25 5 107 
009 E 8 2 
1 
6 
1 
009 GRECE 132 21 
25 
91 20 
tli 028 AV 6 4 
2 
028 NORVEGE 320 96 4 177 4 030 SWEDEN 36 9 2 23 030 SUEDE 1084 280 202 21 
-
188 
032 FINLAND 5 4 
1 28 
1 032 FINLANDE 330 172 3 2 150 
4 
3 
036 SWITZERLAND 89 41 19 : , 036 SUISSE 1412 1011 41 123 230 2 
036 AUSTRIA 570 290 275 5 . 036 AUTRICHE 8696 8243 2272 28 139 1 13 
040 PORTUGAL 5 2 1 
:i 
2 040 PORTUGAL 354 265 15 4 
2 
70 
10 042 SPAIN 40 30 1 5 042 ESPAGNE 957 380 298 177 110 
048 MALTA 82 
tli 28 
82 
1 
048 MALTE 2182 7 386 2150 5 048 YUGOSLAVIA 57 10 048 YOUGOSLAVIE 1098 370 271 71 
052 TURKEY 4 
:i 4 052 TURQUIE 122 28 2 24 91 056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 387 3 380 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXIl <lOo Nimexe 'EIIMOo 
1521.11 1521.11 
064 HUNGARY 10 6 
9 
3 1 064 HONGRIE 517 122 243 63 2 87 
066 ROMANIA 29 1 19 066 ROUMANIE 902 13 139 31 719 
066 B LGARIA 6 6 068 BULGARIE 632 566 61 4 
202 NARYISLES 1 
155 3 202 CANARIES 225 1 3131 ti 225 204 co 159 
2 
204 MAROC 3207 64 
212 2 
27 1 
212 TUNISIE 351 207 138 6 
26 216 28 
1 
216 LIBYE 232 35 5 207 5 288 7 
1 1 
6 288 NIGERIA 168 3 120 
2 390 AFRICA 17 8 7 
9 
390 AFR. DU SUD 1510 767 72 14 655 
1085 400 USA 162 30 29 14 80 400 ETATS-uNIS 8972 1350 1032 284 3156 64 
404 CANADA 16 1 
7 
1 14 404 CANADA 668 141 
5EÎ 10 517 196 412 MEXICO 7 412 MEXIQUE 298 3 31 12 
421 BELIZE 
39 33 1 4 421 139 66â 32 97 139 508 BRAZIL 508 1526 728 
528 ARGENTINA 1 1 528 100 12 18 
20 
70 
812 IRAQ 6 
2 
4 612 770 333 
ali 87 330 624 ISRAEL 4 1. 
12 
824 406 45 49 223 
632 SAUOI ARABIA 16 4 632 SAOUD 147 1 4 25 120 647 U.A.EMIRATES 9 3 1 1 9 647 E S ARAB 138 1 8 123 664 INDIA 6 1 6641N 804 214 141 117 132 
701 MALAYSIA 258 253 4 
255 
1 701 MALAYSIA 7109 6630 318 4 157 
7 706 SINGAPORE 330 67 
21 
8 706 SINGAPOUR 11638 4019 222 7186 
11 
202 
708 PHILIPPINES 28 2 5 708 PHILIPPINES 2438 205 1975 15 230 
728 SOUTH KOREA 15 5 8 2 728 COREE OU SUD 435 306 109 6 20 732 JAPAN 16 
31 
12 4 732 JAPON 765 48 256 454 
738 TAIWAN 43 7 5 738 T'AI-WAN 3448 1182 1160 1104 
740 HONG KONG 37 B 5 
2 
24 3 740 HONG-KONG 2448 1487 217 e2 744 412 800 AUSTRALIA 12 5 985 2 800 AUSTRALIE 646 65 8 37239 98 977 SECRET CTRS. 985 977 SECRET 37239 
1000 W 0 R L D 5202 1630 807 634 885 7 1011 25 3 • 1000 M 0 ND E 148080 43352 27043 14393 37239 659 20840 2314 450 
1010 INTRA-EC 2001 784 327 159 8 734 10 1 • 1010 INTRA.CE 42345 15970 13838 2811 588 1314 592 134 
1011 EXTRA-EC 2212 888 580 473 1 277 13 2 • 1011 EXTRA-CE 68442 27382 13207 11418 71 12326 1723 315 
1020 CLASS 1 1118 443 351 141 168 13 2 . 1020 CLASSE 1 27140 11217 4817 3156 6 6332 1520 292 
1021 EFTA COUNTR. 711 351 279 29 50 2 . 1021 A EL E 12199 8087 2559 182 2 1155 10 224 
1030 CLASS 2 1041 409 214 328 89 . 1030 CLASSE 2 36896 15448 7724 8105 55 5141 203 22 
1031 ACP J:!~ 14 1 15 5 7 . 1031 ACP frei 409 48 35 52 21 237 18 1040 CLA 52 14 3 20 . 1040 CLAS 3 2607 720 867 157 9 653 1 
8522 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS, HAYIIG tNDMDUAL FUIICllONS, NOT FALUNG WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 8522 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS, HAVING INOMDUAL FUIICllONS, NOT FALUIIG WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 
IIACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES, NDA. ELEimUSCHE IIASCIIINEN, APPARATE UND GERAETE, AWGNI. 
8522.10 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCTS IIENTIONED IN 2851.10 8522.10 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS FOR MANUFACTURE OF PRODUCT8 IIENTIONED Il 2851.10 
APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO. 2851.10 ELEKTRISCHE IIASCIINEII, APPARATE UND GERAETE ZUII ERZEUGEN VON WAREN DER TARIFNR. 2851.10 
003 NETHERLANDS 4 4 003 PAY$-BAS 127 4 123 
008 DENMARK 15 15 008 DANEMARK 150 150 
1000 WO R LD 23 3 18 • 1000 M 0 ND E 548 181 2 3 380 
1010 INTRA-EC 20 3 18 • 1010 INTRA-cE 341 4 2 3 334 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-cE 205 178 27 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 137 137 
11122.30 ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS SPECW.LY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATEO NUCI.EAR FUELS, TREAT RADI().ACTIVE WASTE 
AND RECYClE IRRADIATEO NUCI.EAR FUELS 
11522.30 ~ClE~,~~SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATEO NUCWR FUELS, TREAT RAJIIO.ACT1VE WASTE 
MACHIIES ET APPAREILS ELECTRIQUES P.SEPARAT10N OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEMENT DES ~ APPARATE UND GERAETE ZUII TRENNEN ODER AUFBEREITEIIIIESTIWILTER IŒRNIIRENNSTOFF UND ZUII BEHANDELN RADIOAKTIYER 
DECHETS IIADIO-ACTIFS ABFAEUUE 
1000 W 0 R L D 33 23 2 3 4 • 1000 M 0 ND E 72 28 8 12 21 4 
1010 INTRA-EC 32 23 i 2 3 4 • 1010 INTRA.CE 48 15 1 12 18 4 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-cE 23 11 8 4 
8522.40 FUGIIT RECORDERS FOR CML AIRCRAFT 8522.40 FUGHT RECORDER& FOR CMI. AIIICRAFT 
EIIREGIBTREURS DE VOL DESTINES A DES AERONEFS CIVU FLUGSCIIREIBER FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 221 
sei 16 1 70 150 55 400 USA 400 ETAT$-UNIS 250 11 93 25 
664 INDIA 664 INDE 112 112 
1000 WO R L D 3 2 • 1000 M 0 ND E 1013 81 72 35 230 18 425 222 
1010 INTRA-EC 1 i 1 • 1010 INTRA-cE 388 8 25 2 88 1 178 88 1011 ~-EC 1 • 1011 EXTRA-cE 885 54 48 33 142 17 247 154 1020 LAS$ 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 277 50 16 23 93 
17 
37 58 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 417 4 32 10 49 209 96 
1031 ACP (60) . 1031 ACP (80) 134 3 38 17 9 67 
1522.51 SIGNAL GENERATORS 8522.51 SIGNAL GENERATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREOUENCE TQN.,IIITTEL-IIND HOCHFREOUENZGENEIIATOREN 
001 FRANCE 39 23 
11 
3 1 10 001 FRANCE 6529 3720 
655 
52 121 65 2095 456 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 3 1 002 BELG.-LUXBG. 2488 826 3 267 359 178 
715 
716 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'E)>MOa Nimexe 'E»Moa 
1522.51 8522.51 
003 NETHERLANDS 51 22 13 2 3 3 4 9 003 PAYS-BAS 8606 3898 644 63 659 167 501 3196 004 FR GERMANY 49 
40 
36 6 2 004 RF ALLEMAGNE 5617 
4132 
3008 12 1370 704 
005 ITALY 54 11 2 1 005 ITALIE 6060 831 
21 
146 718 
70 
253 
006 UTD. KINGDOM 78 36 39 
21 
2 006 ROYAUME-UNI 8699 4749 2779 216 
277 
863 
007 1 AND 21 2 1 007 IRLANDE 337 51 146 3 2 9 9 008 K 4 1 008 DANEMARK 706 321 225 43 009 4 2 1 
4 
009 GRECE 624 243 305 10 1 2 20 
028 AY 6 1 1 028 NORVEGE 644 271 74 2 4 2 325 168 
030 SWEDEN 7 3 2 2 030 SUEDE 1850 836 214 10 557 233 
032 FINLAND 6 3 1 2 032 FINLANDE 810 408 122 3 
3 
223 54 
036 SWITZERLAND 62 40 18 3 036 SUISSE 3447 2004 1000 13 
3 
362 65 
038 AUSTRIA 20 16 1 1 038 AUTRICHE 1996 1562 95 18 6 151 141 
040 PORTUGAL 11 1 10 
1 
040 AL 552 195 241 44 77 39 042 SPAIN 50 3 45 042 E 1930 611 881 173 220 
046 YUGOSLAVIA 4 1 2 046 LA VIE 752 575 13 20 
3 
144 
052 TURKEY 2 2 052 E 201 120 16 62 
056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 830 229 294 107 
060 POLAND 
3 3 
060 POLOGNE 191 164 13 14 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 540 507 15 18 
064 HUNGARY 1 1 064 HONGRIE 293 201 88 4 
068 BULGARIA 3 3 
:i 
068 BULGARIE 294 284 5 5 
204 MOROCCO 3 
4 
204 MAROC 751 6 744 66 208 ALGERIA 15 11 208 ALGERIE 882 51 765 
8 212 TUNISIA 1 1 
8 
212 TUNI~IE 117 11 98 64 216 LIBYA 8 
2 
216 LIBY 114 42 8 
118 220 EGYPT 2 220 EGYPTE 260 34 128 
240 NIGER 4 4 240 NIGER 144 3 141 2 272 IVORY COAST 2 1 2 5 272 COTE IVOIRE 360 97 356 2 4 288 NIGERIA 6 
7 
288 NIGERIA 162 6 
:i 
73 
100 390 SOUTH AFRICA 16 8 
2 
1 
3 
390 AFA. DU SUD 1033 643 88 46 4ci 219 400 USA 56 33 9 9 400 ETATS-UNIS 15631 9230 2001 26 3460 808 
404 CANADA 4 
:i 
4 404 CANADA 1532 229 38 9 1188 68 
412 MEXICO 3 412 M UE 282 27 98 
12 
157 
484 VENEZUELA 2 2 484 UELA 108 8 65 
5 
23 
22 508 BRAZIL 
4 4 
508 408 288 65 10 18 
608 SYRIA 
1 608 146 8 113 27 612 IRAQ 3 2 612 AK 284 70 114 100 
624 ISRAEL 3 2 
2 2 
624 ISRAEL 597 312 52 
23 
233 
632 SAUDI ARABIA 4 632 ARABIE SAOUD 389 120 125 
2 
121 
647 U.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 160 29 47 102 
649 OMAN 1 
7 1 
649 OMAN 133 6 
72 
127 
664 INDIA 8 
2 
664 INDE 777 541 184 
700 INDONESIA 325 11 312 700 INDONESIE 2735 818 1869 46 4 701 YSIA 2 1 1 701 MALAYSIA 235 117 26 
8 2 
88 
706 PORE 2 2 706 SINGAPOUR 319 101 45 88 95 
720 
2 2 
720 CHINE 460 315 45 100 
728 s KOREA 
12 
728 COREE DU SUD 415 224 14 44 177 177 732 J AN 15 2 732 JAPON 3439 2572 100 546 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 367 293 2 45 27 
740 HONG KONG 
:i 
740 HONG-KONG 135 64 7 61 3 
800 AUSTRALIA 
21 
800 AUSTRALIE 782 324 68 
7sS 
177 214 
804 NEW ZEALAND 21 804 NOUV.ZELANDE 913 16 109 20 
1000 W 0 R L D 1045 281 570 50 8 8 98 22 • 1000 M 0 ND E 110283 43100 111858 1283 1487 344 15838 71 8224 
1010 INTRA-EC 317 127 111 8 8 4 45 18 • 1010 INTRA..CE 39881 17838 8789 151 1410 278 5583 71 5702 
1011 EXTRA-EC 728 184 458 45 2 53 8 . 1011 EXTRA..CE 50315 25181 11181 1111 78 .. 10275 2523 
1020 CLASS 1 284 123 96 29 30 6 . 1020 CLASSE 1 35606 19829 4953 971 64 41 7818 2330 
1021 EFTA COUNTR. 111 84 33 2 11 1 . 1021 A EL E 9531 5296 1768 47 13 5 1708 698 
1030 CLASS 2 429 34 356 16 22 . 1030 CLASSE 2 12014 3762 5691 140 4 27 2198 192 
1031 ACP sra 21 1 10 2 7 . 1031 ACP Js~ 1240 234 760 4 4 8 210 1040 CLA 11 6 5 . 1040 CLA 3 2573 1769 537 8 259 
8522.53 ELECTROLY818 APPARATUS, INCL ELECTIIOPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ELECTROPLAnNG AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPAREILS D'ELECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GAI.VANOPLASnE ET L'ELECTROPHORESE APPARATE UND GERAETE FUER ELEK11101.YSE, EINSCHL GALVANOTECHNIK UND ELEKTROPHORESE 
001 FRANCE 161 45 76 18 20 001 FRANCE 4575 993 894 593 38 2009 48 
002 XBG. 223 206 15 1 1 002 BELG.·LUXBG. 1138 862 204 49 
199 
18 5 
003 NOS 278 254 
1 
19 
14 17 
5 003 PAYS-BAS 4051 3642 
16 
185 
424 
18 7 
004 NY 41 
27 
4 4 004 RF ALLEMAGNE 849 
497 
249 45 54 61 
005 1 50 23 
11 6 
005 ITALIE 761 185 
132 
9 87 
4 
3 
006 UTD. KINGDOM 30 13 
:i 
006 ROYAUME-UNI 777 308 1 313 64 19 007 IRELAND 6 3 
5 
007 IRLANDE 122 57 
74 
1 
008 DENMARK 18 12 1 008 DANEMARK 157 61 
1:i 
21 
8 028 NORWAY 82 77 
2 
3 028 NORVEGE 747 682 
286 
64 
030 SWEDEN 120 117 030 SUEDE 1417 1116 
2 12 
15 
036 SWITZERLAND 223 220 3 036 SUISSE 2683 2532 108 
3 
9 
038 AUSTRIA 125 118 7 038 AUTRICHE 1714 1568 
24 
108 9 6 
040 PORTUGAL 44 19 24 040 PORTUGAL 1129 165 938 2 2 042 SPAIN 86 40 46 042 ESPAGNE 1514 840 1 869 2 
046 MALTA 27 11 16 
4 
046 MALTE 294 128 9 168 12 2 046 YUGOSLAVIA 237 232 1 046 YOUGOSLAVIE 3570 3533 14 
052 TURKEY 43 43 36 052 TURQUIE 414 412 715 2 j 056 SOVIET UNION 434 398 9 3:i 056 U.R.S.S. 6883 5957 1s:i 4 056 GERMAN DEM.R 71 38 29 056 RD.ALLEMANDE 3765 840 350 3260 2 060 POLAND 55 15 2 060 POLOGNE 1365 469 55 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EÀMOa Nlmexe 'EÀMOa 
8522.53 8522.53 
062 CZECHOSLOVAK 46 25 21 062 TCHECOSLOVAQ 930 691 232 7 
064 HUNGARY 37 4 33 064 HONGRIE 475 216 259 
066 ROMANIA 30 
10EÎ 30 066 ROUMANIE 539 2 537 066 BULGARIA 134 28 066 BULGARIE 1746 1677 66 3 
204 MOROCCO 35 
5 
35 204 MAROC 712 3 709 
5 1 208 ALGERIA 8 2 208 ALGERIE 303 175 122 
220 EGYPT 79 43 35 220 EGYPTE 1000 624 365 9 2 
288 NIGERIA 22 22 
4 
288 NIGERIA 429 429 
112 16 5 390 SOUTH AFRICA 29 25 
11 7 
390 AFR. DU SUD 755 622 4o6 3 400 USA 179 160 
15 
400 ETAT8-UNIS 6122 5171 220 496 46 412 MEXICO 32 17 412 MEXIQUE 483 254 9 
446 CUBA 23 20 3 446 CUBA 441 269 172 
504 PERU 11 2 9 504 PEROU 258 6 252 
2 5 508 BRAZIL . 21 21 508 BRESIL 478 471 
612 IRAQ 35 35 612 IRAK 859 859 
616 IRAN 33 33 
15 
616 IRAN 283 283 
2168 2 2 624 ISRAEL 90 75 624 ISRAEL 3167 995 
2 632 SAUDI ARABIA 27 21 5 632 ARABIE SAOUD 252 185 33 32 
636 KUWAIT 6 1 5 636 KOWEIT 152 16 136 
662 PAKISTAN 52 52 
:i 4 662 PAKISTAN 487 487 234 132 3 664 INDIA 32 26 664 INDE 585 216 
700 INDONESIA 8 8 
5 
700 INDONESIE 177 176 
422 12 
1 
706 SINGAPORE 17 12 706 SINGAPOUR 587 153 
724 NORTH KOREA 23 
5 
23 724 COREE DU NRD 2389 
134 
2389 
2 2 728 SOUTH KOREA 5 728 COREE DU SUD 138 3 732 JAPAN 9 8 732 JAPON 269 205 7 54 
736 TAIWAN 7 7 
!Î 1 
736 T'AI-WAN 452 449 445 18 3 800 AUSTRALIA 10 800 AUSTRALIE 541 16 2 
1000 WO R L D 3418 2812 30 585 60 18 94 7 • 1000 M 0 ND E 63448 39348 342 14581 2057 287 1481 4 360 
1010 INTRA-EC 808 560 24 131 39 18 34 3 • 1010 INTRA.CE 12489 8434 182 1758 1388 284 2271 4 147 
1011 EXTRA-EC 2608 2052 8 484 21 59 4 • 1011 EXTRA.CE 50979 32912 160 12803 887 4 4220 213 
1020 CLASS 1 1214 1070 2 112 11 15 4 . 1020 CLASSE 1 21202 17028 50 2849 486 4 630 155 
1021 EFTA COUNTR. 594 550 2 38 
1 
4 2 . 1021 A EL E 7715 6096 40 1440 3 95 41 
1030 CLASS 2 540 392 4 134 9 . 1030 CLASSE 2 11435 6212 110 4784 28 268 33 
1031 ACP Jra 25 23 2 218 !Î 35 . 1031 ACP~ 486 443 41 516!Î 153 2 25 1040 CLA 853 591 . 1040 CLAS 3 18341 9672 3322 
8522.55 PARTICLE ACCELSIATORS 8522.55 PARTICLE ACŒLERATORS 
ACCELSIATEURS DE PARTICULES TEILCHENBESCHLEUNJGER 
001 FRANCE 5 
92 
4 001 FRANCE 980 
2195 
445 535 
002 BELG.-LUXBG. 92 
12 
002 BELG.-LUXBG. 2195 
834 7 004 FR GERMANY 40 28 004 RF ALLEMAGNE 2037 
49 
1195 
005 ITALY 22 22 
17 
005 ITALIE 1185 1116 
8 179 006 UTD. KINGDOM 19 
24 
006 ROYAUME-UNI 289 102 
1217 009 GREECE 24 
2 
009 GRECE 1217 54 042 SPAIN 14 12 042 ESPAGNE 574 520 
s3 2 400 USA 72 25 47 400 ETAT8-UNIS 1493 1198 230 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 776 776 
412 MEXICO 13 13 
3 
412 MEXIQUE 595 595 
181 508 BRAZIL 3 
6 
508 BRESIL 181 
275 720 CHINA 6 720 CHINE 275 
1000 WO R L D 329 4 233 5 20 60 17 • 1000 M 0 ND E 12028 185 9190 143 1489 4 858 179 
1010 INTRA-EC 207 4 187 1 17 1 17 . 1010 INTRA.CE 7928 185 5727 8 1279 4 548 179 
1011 EXTRA-EC 123 87 4 3 49 • 1011 EXTRA.CE 4101 3484 138 191 310 
1020 CLASS 1 97 47 1 
:i 49 . 1020 CLASSE 1 2873 2495 67 9 302 1030 CLASS 2 21 14 4 . 1030 CLASSE 2 920 662 69 182 7 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 308 308 2 
8522.511 ELEC1111CAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVIHG INDMDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
U K: SEE FRENCH OR GERMAN 8522.~K: ~~~~AND APPARATUS, HAVING INOIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
UK: ~tf'l:~urr:~REP=rLET~MULATEURS MILITAIRES ET CMLS AUTRES QUE LES APP. DE VOL AU SOL ET PR CERT. APP. UK: ~'li~ril:~ff:JGAP~~.m~~~ =t~:HE UND ZIVILE FLUGSIMULATOREN UND FUER VERSCHIEDENE ANDERE APPARATE 
001 FRANCE 883 647 
18 
90 82 49 9 6 001 FRANCE 18385 14199 
475 
1207 1350 943 493 173 
002 XBG. 825 560 4 240 
31 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 11441 7608 95 3047 
721 
171 45 
003 NOS 905 853 8 12 
244 2 
1 003 PAYS-BAS 15497 14321 244 144 
7061 100 
67 
004 NY 325 
586 
34 14 17 14 004 RF ALLEMAGNE 8935 
12511 
662 373 349 387 :i 
005 1 681 38 
ri 56 20 16 1 005 ITALIE 15361 874 284 1644 257 223 64 11 006 UTD. KINGDOM 381 271 5 54 11 7 006 ROYAUME-UNI 10636 8614 191 830 181 312 1 
007 1 ND 193 49 1 135 6 007 IRLANDE 1535 623 6 3 719 14 3 168 008 ARK 226 210 
1EÎ 18 15 006 DANEMARK 3483 3217 8 5 194 36 11 009 CE 201 166 
13 1 
009 GRECE 2486 1812 437 201 9 3 13 
024 ND 21 7 
:i 024 NOE 294 125 4 4 142 68 27 028 AV 113 89 4 2 15 6 028 VEGE 2664 2441 174 17 173 030 SWEDEN 518 458 48 8 030S 7481 6574 123 26 492 5 244 
032 FINLAND 39 24 6 4 10 1 032 FI E 1746 1565 10 38 94 4 16 19 036 SWITZERLAND 392 356 16 12 1 036 SUl E 11900 11059 193 287 267 25 69 
038 AUSTRIA 360 349 1 2 7 
:i 1 038 AUTRICHE 8898 6749 12 16 101 2 !Î 18 040 PORTUGAL 26 11 4 7 2 040 PORTUGAL 598 354 50 71 33 75 6 
042 SPAIN 136 104 7 18 6 042 ESPAGNE 5553 4966 242 200 103 2 35 5 
043 ANDORRA 3 3 043 ANDORRE 100 12 86 1 1 
717 
718 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe ·exxaoa 
8522.58 8522.58 
046 MALTA 7 34 7 93 046 MALTE 238 15 223 2 141!Ï 048 YUGOSLAVIA 129 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 3239 1762 
39 
56 
9 052 TURKEY 15 12 1 052 TURQUIE 403 331 14 8 1 
056 SOVIET UNION 17 10 7 056 U.R.S.S. 2232 1582 582 68 
060 POLAND 7 7 060 POL 599 598 
:i 
1 
6 2 062 CZECHOSLOVAK 4 4 082 TCH OVAQ 362 348 3 
064 HUNGARY 15 14 064 HON 572 365 202 5 
7 068 BULGARIA 5 5 068 BUL 238 231 
070 ALBANIA 1 1 
16 
070 ALB 268 268 
251 5 j 204 MOROCCO 18 1 204 MA 298 35 
208 ALGERIA 39 19 20 
14 
208 ALGERIE 1078 746 329 3 
1 212 TUNISIA 27 1 12 
31 
212 TUNISIE 360 69 249 41 
216 LIBYA 195 157 7 
24 
216 LIBYE 2306 2008 3 65 230 
7:i 8 220 EGYPT 97 30 40 1 220 EGYPTE 975 472 75 322 25 
224 SUDAN 11 7 4 224 SOUDAN 495 397 1 3 94 
247 CAPJi VERDE 89 34 40 15 247 CAP-VERT 152 1 151 162 9 :i 2 288 NIG RIA 288 NIGERIA 870 195 498 
302 CAMEROON 6 ~ 302 CAMEROUN 134 2~ 103 3 318 CONGO 5 4 
5 
318 CONGO 224 223 
128 2 322 ZAIRE 6 
9 
322 ZAIRE 156 25 1 
330 ANGOLA 9 j 330 ANGOLA 103 103 138 342. LIA 7 342 SOMALIE 139 
21CÏ 350 1 
9 
350 OUGANDA 212 
202 
2 
372 9 46 1 372 REUNION 203 1 2 :i 44 390 47 
4 4 2:i 
390 AFR. DU SUD 1477 1412 16 
9 si 400 USA 1042 1002 8 400 ETATS-UNIS 22463 21010 299 140 856 87 
404 43 32 1 10 404 CANADA 1083 960 8 7 83 
45 
25 
412 6 1 4 412 MEXIQUE 127 52 30 
416 44 44 416 GUATEMALA 213 213 
428 35 35 428 EL SALVADOR 376 376 
432 GUA 16 16 1 
432 NICARAGUA 169 169 6 15 1 480C MBIA 120 119 460 COLOMBIE 2179 2156 j 484 VENEZUELA 13 2 11 484 VENEZUELA 172 87 4 73 1 
508 SRAZIL 2 2 508 BRESIL 470 245 16 169 34 6 
512 CHILE 14 13 512 CHILI 173 146 15 8 4 
520 PARAGUAY 10 10 ~ 175 173 2 524 URUGUAY 46 46 460 479 
9 5 528 ARGENTINA 17 17 1 528 ENTINE 624 610 2:i 1 600 CYPRUS 3 1 600 PRE 108 61 21 1 
604 LEBANON 25 22 
:i 
3 604 LIBAN 328 274 13 26 
:i 
5 10 
608 SYRIA 70 58 9 
:i 
608 SYRIE 3055 1127 66 1859 
37 612 IRAQ 46 28 5 9 612 IRAK 1477 1078 59 229 74 
616 IRAN 376 376 
2 
616 IRAN 923 908 17 9IÏ 14 8 :i 624 ISRAEL 99 97 624 ISRAEL 2233 2116 2 
626 JOIIIDAN 24 24 
16 1 628 JORDANIE 623 582 40 238 15 11 1Ô 1 632 SAUDI ARABIA 223 165 39 632 ARABIE SAOUD 4784 4225 268 17 
838 KUWAIT 104 97 4 1 2 838 KOWEIT 1902 1441 402 9 17 22 11 
644 QATAR 7 3 2 2 644 ~ATAR 756 597 140 
5 
19 
4 j 847 U.A.EMIRATES 47 41 5 847 MIRATS ARAB 838 771 46 5 
860 AFGHANISTAN 1 1 1 660 AFGHANISTAN 303 303 2 2Ô 662 PAKISTAN 4 3 662 PAKISTAN 237 215 j 664 INDIA 15 8 7 664 INDE 734 576 1 :i 151 686 BANGLADESH 13 13 666 BANGLA DESH 161 157 
19 2 880 THAILAND 2 1 
37 
660 THAILANDE 161 140 
16 700 INDONESIA 80 43 700 INDONESIE 1633 1105 9 503 
1Ô 701 MALAYSIA 12 11 1 701 MALAY~A 260 232 4 5 9 
706 SINGAPORE 26 4 1 22 706 SINGAP UR 881 404 12 436 7 
1 
708 PHILIPPINES 66 65 
14 :i 
708 PHILIPPINES 876 874 2 1 98 j 2Ô a2 732 JAPAN 85 45 2 732 JAPON 1739 1459 72 
736 TAIWAN 14 12 2 1 736 T'AI-WAN 571 560 10 1 2:i 1 740 HONG KONG 19 18 9 5 740 HONG-KONG 632 603 10:i 5 2Ô 600 AUSTRALIA 40 20 5 600 AUSTRALIE 2289 1395 48 666 36 
804 NEW ZEALAND 8 7 1 
3182 
804 NOUV.ZELANDE 100 88 1 8 
228188 
3 
977 SECRET CTRS. 3162 977 SECRET 228188 
1000 WO R LD 13041 7823 383 449 1040 288 3182 35 80 1 1000 M 0 ND E 430477 158388 8984 8075 18847 4548 228188 1217 2435 18 
1010 INTliA-EC 4821 3321 120 155 827 128 30 39 1 1010 INTRA-CE 87723 82908 2898 2313 14855 2505 1004 1227 15 
1011 EXTRA-EC 5241 4303 242 295 214 140 8 41 . 1011 EXTRA-CE 114584 95482 8085 5782 3782 2040 213 1208 2 
1020 CLASS 1 3002 2596 41 67 165 99 5 29 . 1020 CLASSE 1 72474 64275 1256 1135 3129 1620 180 878 1 
1021 EFTA COUNTR. 1467 1293 15 30 106 6 1 17 . 1021 A EL E 33779 30863 392 443 1302 180 
42 557 
1030 CLASS 2 2182 1662 192 228 47 41 11 . 1030 CLASSE 2 37607 27662 3965 4550 650 417 33 329 
1031 ACP ~OJ 155 48 64 25 5 13 . 1031 ACP Jrel 2904 934 1291 315 134 219 1 10 
1040 CLA • 55 45 10 . 1040 CLA 3 4482 3524 863 78 13 3 1 
1522.11 ASSEIIBLES AND SUUSSEIIIIUES OF 1WO OR 110111: PARTS .IOINEII TOGmtER FOR CIYI. AIRCRAFT FUGHr IIECOIUIEIIS 1122.11 ASIEM8LES AND ~ OF 1WO OR 110111: PARTS JOINED TOGETIIER FOR CIVIL AIRCRAFT FUGHT RECORDERS 
AI8EIIIIIAGES DE DEUX OU PLUS DE DEUX PARTIES, POUR LES ENREGIStREURS DE VOLS OESTlNES A DES AERONEFS CIYI.S IIAUGIIUPPEN UND DEREN TElLE, AilS 11110. ZWE1 IIITEINAIIOER VERBUNOENEN EINZEL 'IBlEN BESTEHENO, FUER ZMLE LUFTFAIIIZEUGE 
1000 WO R LD 11 7 • 2 • 1000 M 0 ND E 523 81 11 58 78 251 87 1010 INTRA-EC 8 7 i 1 • 1010 INTRA-CE 139 21 8 38 2 34 35 1011 EXTRA-EC 10 1 • 1011 EXTRA-CE 387 41 4 11 74 217 32 
1020 CLASS 1 
1Ô 9 . 1020 CLASSE 1 182 40 4 8 1 126 7 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 204 11 73 91 25 
II522JI PARTS OF ELECTRICAL ~ AND APPARAlUS OF 15.22 N.E.S. 8522.81 PARTS OF ELECTRICAL APPLIANCES Alli APPARAlUS OF 15.22 II.E.S. 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
Deetinatlon 
Quantités Bestimmung Valeurs Deatlnatlon 
Nimexe 'EXMba Nimexe 'E)..)..Oba 
001 FRANCE 231 117 
4 
15 4 41 001 FRANCE 8140 
ai 226 2673 203 1056 16 002 BEL XBG. 172 94 3 
10 
7 
3 
002 BELG.-LUXBG. 3667 65 1771 
402 
211 
1 
17 
003 NOS 67 37 11 5 003 PAY5-BAS 3080 27 122 946 183 
004 ANY 337 
139 
2 17 261 2 19 35 004 RF ALLEMAGNE 7463 
4823 
52 258 35s0 70 3041 20 482 
005 ITAL 182 2 i 34 1 6 4 ai 005 ITALIE 8899 44 113 2082 21 1900 71 29 006 UTD. KINGDOM 180 88 2 37 5 
14 
006 ROYAUME-UNI 6143 3005 108 1604 232 
715 
1010 
007 IRELAND 94 74 1 5 007 IRLANDE 3660 2929 
1 
2 24 185 5 
008 DENMARK 53 44 
13 
6 1 2 008 DANEMARK 1890 1160 1 269 88 373 
1 009 GREECE 19 2 4 
2 2 
009 GRECE 507 59 13 113 275 
s6 46 028 NORWAY 16 5 1 5 028 NORVEGE 867 170 2 15 246 294 54 
030 SWEDEN 103 32 5 32 18 16 030 SUEDE 2651 974 1 197 763 1 510 205 
032 FINLAND 60 49 
3 13 
5 6 6 032 FINLANDE 1877 1494 94 8 83 2 271 19 038 SWITZERLAND 60 29 6 2 038 SUISSE 3298 1087 1015 317 366 362 57 
038 AUSTRIA 140 112 4 20 1 3 038 AUTRICHE 4591 2815 
2 
32 1337 30 375 1 
040 PORTUGAL 8 2 
1 
1 i 2 1 040 PORTUGAL 189 44 26 46 12 59 042 SPAIN 128 96 10 1 11 042 ESPAGNE 3413 2469 98 109 469 40 228 
046 YUGOSLAVIA 13 10 
2 
1 1 1 046 YOUGOSLAVIE 671 413 7 30 62 159 
052 TURKEY 16 12 2 052 TURQUIE 310 208 25 46 11 20 
056 SOVIET UNION 5 1 4 056 U.R.S.S. 709 230 10 280 164 25 
082 CZECHOSLOVAK 4 3 062 TCHECOSLOVAQ 211 98 16 15 6 82 064 HUNGARY 50 50 i 1 064 HONGRIE 2895 2886 38 46 1 2 204 MOROCCO 8 204 MAROC 115 5 1 
30 
23 
208 ALGERIA 29 6 5 23 2 208 ALGERIE 392 61 80 278 4 216 LIBYA 19 11 
10 
218 LIBYE 331 11 234 24 1 500 220 EGYPT 43 1 31 1 220 EGYPTE 738 16 14 173 35 
248 SENEGAL 8 8 
12 15 
248 SENEGAL 399 393 5 
234 120 43 288 NIGERIA 29 1 288 NIGERIA 438 20 21 
3 346 KENYA 25 
2 1 
25 
5 
346 KENYA 2096 
129 i 26 2082 11 390 SOUTH AFRICA 8 
4 24 i 390 AFR. DU SUD 501 39 52 296 12 5 400 USA 120 23 8 53 400 ETAT5-UNIS 10980 1101 198 152 392 8893 180 
404 CANADA 76 
1 
7 3 66 404 CANADA 1800 20 1 10 430 227 3 1109 
412 MEXICO 5 
2 
3 
1 
412 E 487 50 203 
24 
222 12 2 484 VENEZUELA 3 
1 3 3 
484 ELA 116 52 
aO 2 38 508 BRAZIL 9 
5 
2 508 441 77 11 159 111 3 
528 ARGENTINA 11 6 2 2 :j 528 308 197 11 93 2 2 16 612 IRAQ 53 15 30 612 321 97 65 37 109 
616 IRAN 2 
4 1 
1 1 616 IRAN 106 15 1 8 i 3 79 824 ISRAEL 6 22 6 1 624 ISRAEL 295 212 14 5 4 52 832 SAUDI ARABIA 55 13 2 12 632 ARABIE SAOUD 1065 136 155 489 87 16 182 
6 647 U.A.EMIRATES 11 1 1 8 647 EMIRATS ARAB 592 14 9 66 73 3 421 
649 OMAN 7 4 3 649 OMAN 246 1 i 124 121 3i 664 INDIA 16 1 13 664 INDE 483 49 114 275 
886 BANGLADESH 1 1 886 SANGLA DESH 140 3 1 3 137 700 INDONESIA 1 1 700 INDONESIE 307 7 45 296 701 MALAYSIA 3 
11 4 
2 701 MALAYSIA 138 25 
12 
2 5 61 
706 SINGAPORE 19 3 706 SINGAPOUR 593 270 24 202 1 64 
720 CHINA 8 8 720 CHINE 131 8 22 107 16 1 728 SOUTH KOREA 1 
1 
1 5 728 COREE DU SUD 134 16 16 83 32 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 1486 160 2 50 1235 23 
738 TAIWAN 8 7 1 
:j 738 T'AI-WAN 525 475 4 35 14 1 740 HONG KONG 17 1 13 740 HONG-KONG 343 32 120 187 
10 800 AUSTRALIA 23 12 9 800 AUSTRALIE 1055 534 13 64 432 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 234 144 1 5 64 
1000 WO AL D 2688 1122 48 284 867 55 311 • 170 • 1000 M 0 ND E 94453 38213 1891 5024 20180 20111 25108 111 3454 1010 INTRA·EC 1331 585 10 85 451 'El 14 5 71 • 1010 INTRA-CE 43852 18857 332 101 12251 11 .. 8288 93 1723 
1011 EXTRA·EC 1338 5'E1 38 220 208 28 222 1 14 • 1011 EXTRA-CE 50714 17438 1364 4107 8430 870 18820 28 1731 
1020 CLASS 1 785 391 12 48 109 12 120 1 92 . 1020 CLASSE 1 33997 11788 451 1701 4328 591 13460 26 1672 
1021 EFTA COUNTR. 385 229 3 23 69 10 32 19 . 1021 A EL E 13498 6585 99 1294 2793 498 1886 1 342 
1030 CLASS2 476 80 24 167 90 16 97 2 . 1030 CLASSE 2 12594 2408 875 2087 3770 288 3129 57 
1031 ACP Jfla 81 9 2 14 41 6 9 . 1031 ACP~ 3283 452 79 266 2236 102 125 3 
1040 CLA 74 56 4 9 5 . 1040 CLAS 3 4192 3259 38 321 332 10 230 2 
1123 IISULATED r= E1W1ELLED OR AN0018ED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE UIŒ {INClUDING CO-AXIAL CABLE), 1123 INSULATED oiiNCLUDING ENAMELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, IITRI' ANO THE UIŒ (UICLUDING CO-AXIAL CABLE), 
WHETHER 0 NOT RTTEO wmt CONNECTORS WHETHER NOT RTTEO WITH CONNECTORS 
FU, TRESSES, CABLES, BANDES, BARRES ET SllltL, ISOLES POUR L 'ELECTRICI1E, IIUIIIS OU NON DE PECES DE CONHEXION ISOLERTE DRAEIII!, SCIIIUERE,IWEL, IIAENDER,BT~BE U.DERGL, FUER DIE ELEKTROTECHIIK, AUCH IIIT ANSCHLUSSBTUECI 
1123.01 IGIIIIION ETC. WlRIIG SETS FOR CML AIRCRAFT 1123.01 IGNmotl ETC. IIRING SETS FOR CIVIL AIRCRAFT 
N L: INCLUDEO IN 8523.99 N L: INCLUOEO IN 8523.99 
AIIIEIIIBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTINES A OES AERONEFS CMLS YERIIABELUNGEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 N L: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 12 2 10 001 FRANCE 120 9 406 8 99 4 004 FR GERMANY 40 31 8 004 RF ALLEMAGNE 497 8 79 12 :j 19 006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 732 697 
9 
5 
038 SWITZERLAND 1 
1 
038 SUISSE 110 1 100 
232 066 ROMANIA 2 066 ROUMANIE 244 
2i 
12 
9 2 400 USA 5 5 400 ETATS-UNIS 1855 1808 9 
832 SAUDI ARABIA 379 379 632 ARABIE SAOUD 1533 1533 
1000 W 0 AL D 475 2 316 43 24 10 • 1000 M 0 ND E 5578 .. 4938 130 1'EI 371 3 21 
1010 INTRA·EC 93 2 1 34 24 2 • 1010 INTRA-CE 1478 37 1157 17 117 48 3 19 
1011 EXTRA·EC 412 315 9 8 • 1011 EXTRA-CE 4017 50 3881 31 10 323 2 
1020 CLASS 1 14 5 8 1 . 1020 CLASSE 1 2042 30 1924 29 9 48 2 
719 
720 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EllliOOa 
8523.01 1523.01 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 
5 
. 1021 A EL E 126 2 109 11 4 
1030 GLASS 2 391 386 . 1030 CLASSE 2 1714 20 1647 3 43 
1040 GLASS 3 5 4 1 . 1040 CLASSE 3 342 110 232 
1523.~ L ~~ru~~0W11~EBS~~~UERED, VARNISHED OR ENAMELLED S523.05 WINDING WIRh LACQUERED, YARNISHED OR ENAMEUED N L: INCLUDED IN .99 
RLS DE BOBINAGE VERNIS OU LAQUES 
N L: REPRIS SCUS 8523.99 WICIŒLDRAE~ LACKIERT ODER VERNIERT N L: IN 8523.99 ENTH LTEN 
001 FRANCE 6026 3666 
42i 
2151 8 1 
:i 
001 FRANCE 18724 12325 1371 8362 22 14 7 002 BELG.-LUXBG. 1507 748 312 
26 
23 002 BELG.-LUXBG. 4857 2716 734 
128 
29 
003 NETHERLANDS 2021 1894 65 27 3 6 
2 
003 PAYS•BAS 5784 6314 213 52 71 6 
6 004 FR GERMANY 4946 
390 
3722 1189 6 27 004 RF ALLEMAGNE 13106 1154 9373 3551 13 162 1 005 ITALY 1796 1405 
1485 
1 
2 
005 ITALIE 5178 4020 4342 4 4 006 UTD. KINGDOM 2130 463 180 
27 t38 
006 ROYAUME-UNI 6823 1894 582 1 
403 007 IRELAND 776 248 45 320 007 IRLANDE 2491 1071 113 844 60 
006 DENMARK 1021 715 305 
332 
1 006 DANEMARK 3111 2316 791 
810 
4 
009 GREECE 602 241 29 
4 
009 GRECE 1523 842 71 
12 024 !CELANO 52 es 48 4 29 024 ISLANDE 143 237 131 12 t26 028 ORWAY 106 
48 
6 028 NORVEGE 396 
14<Ï 
21 
030 450 334 8 60 030 SUEDE 1843 1271 19 212 1 
032 219 55 
tt li 164 8 9 032 FINLANDE 685 196 314 485 36 4 :i 036 LAND 1354 558 660 036 SUISSE 4444 1830 2218 43 
036 A 664 583 
4 
94 
:i 
7 036 AUTRICHE 1806 1497 
2s 
296 
ti 11 040 PORTUGAL 1069 62 610 390 040 PORTUGAL 2895 288 1533 1036 
042 SPAIN 956 174 739 37 6 042 ESPAGNE 2769 729 1886 120 34 
048 MALTA 48 1 4 43 
2 
048 MALTE 136 3 12 123 
t:i 048 YUGOSLAVIA 466 293 
22 
171 048 YOUGOSLAVIE 1335 848 
248 
476 
052 TURKEY 24 2 052 TURQUIE 261 13 
056 SOVIET UNION 413 373 40 
119 4 
056 U.R.S.S. 1434 1316 118 
589 10 060 POLAND 247 124 060 POLOGNE 1009 410 
062 CZECHOSLOVAK 376 74 302 082 TCHECOSLOVAQ 1245 214 
6 
1031 
064 HUNGARY 336 58 278 064 HONGRIE 1043 230 807 
068 BULGARIA 21 
to5 
21 068 BULGARIE 213 298 213 204 MOROCCO 105 
4 t:i 
204 MAROC 298 
49 32 212 TUNISIA 240 223 
ti 2 
212 TUNISIE 839 558 
11:i 5 216 LIBYA 47 17 
142 
17 216 LIBYE 215 49 33:i 48 220 EGYPT 384 222 20 
30 
220 EGYPTE 1122 715 74 
102 224 SUDAN 37 2 5 224 SOUDAN 129 1 10 16 
272 IVORY COAST 61 
95 
59 2 
78 
272 COTE IVOIRE 189 
30i 
179 10 ~7:i 296 NIGERIA 216 5 36 288 NIGERIA 722 18 130 
334 ETHIOPIA 54 25 28 1 334 ETHIOPIE 189 87 98 4 
352 TANZANIA 37 2 35 352 TANZANIE 118 6 112 
378 ZAMBIA 29 
2oS 298 77 
29 378 ZAMBIE 114 
eaO 1745 497 114 400 USA 583 
32 
400 ETATS-UNIS 3124 2 
472 T D,TOB 32 
s8 2 472 TRINIDAD,TOB 103 19i 25 103 506B 70 
82 
506 BRESIL 216 
182 604 L N 413 
24 
331 604 LIBAN 888 
42 
706 
608 SYR 148 48 76 
:i 1s 
608 SYRIE 341 104 195 
12 e2 612 IRAQ 129 49 
48 
62 612 IRAK 374 181 
124 
119 
616 IRAN 631 291 287 5 616 IRAN 2107 1003 968 12 
624 ISRAEL 389 18 356 15 624 ISRAEL 1309 59 1 1228 
4 
21 6 632 SAUDI ARABIA 447 48 385 14 632 ARABIE SAOUD 1117 129 935 43 
636 KUWAIT 126 97 31 636 KOWEIT 399 299 100 
844 QATAR 33 6 3 30 844 QATAR 106 11 8 98 647 UAEMIRATES 102 
139 264 
96 647 EMIRATS ARAB 316 
372 606 305 662 PAKISTAN 430 13 14 662 PAKISTAN 1051 27 48 
660 THAILAND 89 86 
5 
3 680 THAILANDE 259 248 
15 
11 
700 INDONESIA 464 459 
28 
700 INDONESIE 1074 1059 
70 701 MALAYSIA 65 37 701 MALAYSIA 173 103 
706 SINGAPORE 153 30 123 706 SINGAPOUR 729 329 400 
728 SOUTH KOREA 50 50 
i 36 728 COREE DU SUD 135 135 :i 114 740 HONG KONG 44 7 740 HONG-KONG 137 20 
600 AUSTRALIA 103 29 19 55 600 AUSTRALIE 294 82 59 153 
1000 W 0 R L D 33779 13272 8810 10184 102 1559 12 39 1 1000 M 0 ND E 102712 42837 24120 30244 435 4932 19 169 8 
1010 lf1m.A·EC 20127 8583 6171 5818 69 193 12 3 . 1010 INTRA.CE 81595 27430 18534 18694 228 693 19 7 i 1011 A·EC 12953 4709 2438 4389 33 1388 37 1 1011 EXTRA.CE 41163 15401 7588 13548 207 4248 182 
1020 GLASS 1 6132 2360 1277 1850 11 601 33 . 1020 CLASSE 1 20059 7924 4495 5721 48 1724 147 
1021 EFTA COUNTR. 3911 1836 216 1540 11 476 30 . 1021 A EL E 11995 5319 610 4545 48 1342 131 6 1030 CLASS 2 5421 1722 1120 1790 22 766 1 1030 CLASSE 2 16106 5311 2964 5136 159 2525 5 
1031 ACP ~oa 637 135 165 86 8 243 
4 
. 1031 ACP~ 2178 452 558 295 31 844 
10 1040 GLAS 1404 629 41 730 . 1040 GLAS 3 4997 2170 127 2690 
S523.01 WIIDING WIRE OTHER THAN LACQUEREO, VARNISHED OR ENAMELLED S523.08 WINDING WIRE OTHER THAH LACQUERED, YAIINI8HED OR ENAIIEUED 
NL: INCLUOED IN 8523.99 . N L: INCLUDED IN 8523.99 
RLS DE BOBINAGE AUTRES QUE VERNIS OU LAQUES WICIŒL~ AUSG. LACKIERT ODER YERNIERT 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 N L: IN 8523.99 ENTH LTEN 
001 FRANCE 1481 371 
118 
1067 9 14 
:i 
001 FRANCE 4489 1213 
34i 
3165 36 75 6 002 BELG.-LUXBG. 326 32 171 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 853 119 369 
t5 
18 
003 NETHERLANDS 157 109 39 7 1 003 PAYS-BAS 548 379 112 22 18 
i 2 004 FR GERMANY 721 
165 
805 106 8 1 004 RF ALLEMAGNE 1557 
735 
1312 210 8 23 
005 ITALY 174 9 005 ITALIE 887 90 5 57 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nimexe "EXMOCI 
8W.09 11523.01 
006 UTD. KINGDOM 743 128 66 548 
mi 006 ROYAUME-uNI 4160 2570 151 1425 10 287 4 007 IRELAND 145 1 1 25 007 IRLANDE 360 10 1 62 
009 GREECE 135 47 88 
4 
009 GRECE 410 160 250 
73 028 NORWAY 21 5 
9 
12 028 NORVEGE 151 49 
10 
29 
2 030 SWEDEN 60 45 
5 
6 030 SUEDE 250 161 1 75 
032 FINLAND 42 1 i 36 032 FINLANDE 133 6 e5 13 114 3 036 SWITZERLAND 70 22 47 036 SUISSE 249 101 55 5 
038 AUSTRIA 95 94 
s6 e6 038 AUTRICHE 442 432 1s0 1 9 040 PORTUGAL 143 1 040 PORTUGAL 408 18 230 
042 SPAIN 119 55 44 20 042 ESPAGNE 524 345 104 75 
048 YUGOSLAVIA 59 40 19 048 YOUGOSLAVIE 200 144 56 
062 CZECHOSLOVAK 30 
1s0 
30 062 TCHECOSLOVAQ 151 1 150 
066 ROMANIA 180 
26 
066 ROUMANIE 540 536 
11i 
4 
204 MOROCCO 28 204 MAROC 111 i 212 TUNISIA 164 164 
13 i 212 TUNISIE 385 383 4 216 LIBYA 14 
23i 74 
216 LIBYE 177 
513 1s0 
173 
220 EGYPT 307 1 1 220 EGYPTE 714 1 20 
288 NIGERIA 120 3 18 99 288 NIGERIA 235 12 75 148 
342 SOMALIA 75 j 75 105 342 SOMALIE 312 si i 312 55 390 SOUTH AFRICA 112 
72 
390 AFA. DU SUD 107 
16i 3 400 USA 84 10 2 400 ETATS-UNIS 304 66 2 32 
616 IRAN 474 449 
14 92 
25 616 IRAN 1138 1072 
168 95 3 
66 
632 SAUDI ARABIA 138 21 10 632 ARABIE SAOUD 459 134 59 
740 HONG KONG 73 2 1 72 740 HONG-KONG 140 15 3 137 BOO AUSTRALIA 27 25 BOO AUSTRALIE 104 89 
1000 WO R L D 8625 2108 1286 2563 48 802 5 3 . 1000 M 0 ND E 21948 9415 3423 7227 157 1838 75 11 2 
1010 INTRA·EC 3875 868 837 2011 18 138 4 1 . 1010 INTRA-CE 13328 5245 2007 5504 89 430 88 1 2 
1011 EXTRA·EC 2749 1242 459 552 30 483 3 . 1011 EXTRA-CE 8618 4170 1417 1720 88 1208 7 10 
1020 CLASS 1 660 290 111 261 195 3 . 1020 CLASSE 1 3001 1470 362 642 2 509 7 9 
1021 EFTA COUNTR. 435 171 66 150 
30 
48 . 1021 A EL E 1656 788 255 329 
e6 278 4 2 1030 CLASS 2 1650 747 348 256 269 . 1030 CLASSE 2 4790 2055 1054 896 698 1 
1031 ACP s<ra 257 10 12 93 29 113 . 1031 ACP ~~ 802 93 43 366 66 214 1040 CLA 241 205 36 . 1040 CLA 3 828 645 1 182 
8523.12 WIRES AND CABLES FOR TELECOMMINCA T10N AND INSTRUMENT AJIPUCATIONS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY 8523.12 WIRES AND CABLES FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR W1TH TIEM ALREAOY 
PROYIDED PROYIDED 
N L: INCWOEO IN 8523.99 N L: INCLUOEO IN 8523.99 
CABLES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PtECES DE CONNEXION OU MUNIS DE CES PIECES D~SCHNUERE UND KAB~UER FERNMEI.DE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ- UND MESSTECHNIK,MIT ANSCHWSSTUECIŒN VERSEHEN 
A L'EXCWSION DES FILS DE IIOB1NAGE ODER D ER VORBEREITET, A • WICIŒLDRAEHTE 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 N L: IN 8523.99 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 269 198 
26 
4 18 43 5 001 FRANCE 7815 6478 
1s0 
25 236 921 145 10 
002 BELG.-LUXBG. 150 78 6 
a5 40 196 002 BELG.-LUXBG. 1809 1314 94 820 232 9 75 003 NETHERLANDS 633 345 3 19 4 003 PAYS-BAS 6765 1458 45 123 77 4167 2 004 FR GERMANY 130 
184 
16 46 12 42 14 004 RF ALLEMAGNE 1080 
3512 
313 148 67 385 144 3 
005 ITALY 205 8 
3 2 
13 
96 
005 ITALIE 3895 208 
13 
4 168 1 2 
006 UTD. KINGDOM 1802 1683 18 
1857 
006 ROYAUME-UNI 8745 7652 316 26 
5134 
731 7 
007 IRELAND 1891 22 6 5 
3 
007 IRLANDE 5362 136 34 26 
19 
32 
008 DENMARK 244 237 1 3 i 008 DANEMARK 737 604 14 61 4 39 25 028 NORWAY 43 29 2 11 028 NORVEGE 379 168 12 72 98 
3 030 SWEDEN 904 888 13 3 030 SUEDE 7924 7383 25 1 10 489 53 
032 FINLAND 91 88 
1:2 1:Î 
3 
1:2 
032 FINLANDE 565 473 6 
e5 1 50 14i 35 036 SWITZERLAND 335 294 5 036 SUISSE 2782 2291 114 1 147 3 
036 AUSTRIA 163 150 9 3 036 AUTRICHE 1460 1395 12 24 1 16 12 
042 SPAIN 65 36 23 5 042 ESPAGNE 1365 1203 70 43 3 46 
052 TURKEY 8 2 
ri 3 3 052 TURQUIE 193 45 4 26 118 058 GERMAN DEM.R 71 345 058 RD.ALLEMANDE 263 248 263 080 POLAND 345 060 POLOGNE 248 
6 064 HUNGARY 127 127 
e5 i 064 HONGRIE 371 385 7 204 MOROCCO 66 
27 
204 MAROC 258 8 243 
73 208 ALGERIA 137 
13 
109 1 
27 
208 ALGERIE 765 11 677 4 
237 216 LIBYA 53 2 11 216 LIBYE 488 174 39 35 
220 EGYPT 84 10 74 220 EGYPTE 221 1 28 194 
224 SUDAN 53 
18 
53 224 N 169 1 168 
228 M ITANIA 18 66 228 ITANIE 149 149 2eB 268 lA 68 
4:Î 
268 lA 289 
127 272 COAST 42 
196 16 
272 IVOIRE 127 3046 ai 3 288 lA 215 3 288 NIGERIA 3155 19 
318 0 14 13 1 318 CONGO 102 i 100 2 348 KENYA 10 
59 
8 2 346 KENYA 217 195 21 
19 390 SOUTH AFRICA 82 
4 
23 390 AFA. DU SUD 953 653 19 
27 
282 
3 400 USA 111 98 10 
3 
400 ETATS-UNIS 1280 884 100 280 6 
404 CANADA 12 8 
13 20 
1 404 CANADA 175 122 4 
15 
21 28 
484 VENEZUELA 55 1 21 484 VENEZUELA 210 50 63 82 
508 BRAZIL 257 41 5 211 508 BRESIL 952 253 103 61 535 
604 LEBANON 20 
254 
8 12 604 LIBAN 110 3 52 
17 
55 
608 SYRIA 254 
13 17 8 103 2 608 SYRIE 437 407 9 22 4 s6 812 IRAQ 184 21 612 IRAK 1154 128 511 44 393 
616 IRAN 331 330 1 616 IRAN 313 309 i 4 824 ISRAEL 106 91 
178 
15 824 ISRAEL 381 202 177 
7 632 SAUDI ARABIA 356 8 170 632 ARABIE SAOUD 1659 118 734 798 
838 KUWAIT 63 3 i 80 636 KOWEIT 287 16 1 269 1 647 U.A.EMIRATES 64 7 50 647 EMIRATS ARAS 521 114 223 
:i 184 649 OMAN 21 21 649 OMAN 138 5 130 
721 
722 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E/.Moo Nlmexe 'E>.Moa 
8523.12 8523.12 
664 INDIA 19 11 6 2 664 INDE 442 140 173 129 701 MALAYSIA 7 6 1 701 MALAYSIA 178 173 
4 
5 706 SINGAPORE 12 6 5 706 SINGAPOUR 173 126 43 
:i 732 JAPAN 24 22 2 732 JAPON 215 179 6 27 740 HONG KONG 18 18 740 HONG-KONG 103 2 
2:i 5 100 1 800 AUSTRALIA 14 4 1 9 800 AUSTRALIE 318 79 196 15 809 N. CALEDONIA 76 76 809 N. CALEDONIE 154 154 
1000 W 0 R L D 10618 5940 843 191 140 3180 330 14 • 1000 M 0 ND E 89753 42520 5902 1068 1291 13148 5444 371 3 1010 INTRA-EC 5329 2749 78 85 97 2003 313 4 • 1010 INTRA.CE 38273 21201 1091 519 1154 8959 5218 131 2 1011 EXTRA-EC 5293 3192 785 107 43 1158 17 11 • 1011 EXTRA .CE 33472 21319 4810 548 138 8190 228 240 1 1020 CLASS 1 1877 1688 22 54 89 17 7 . 1020 CLASSE 1 17811 14899 460 330 20 1735 213 154 1021 EFTA COUNTR. 1541 1449 13 27 35 12 5 . 1021 A EL E 13187 11718 170 222 17 788 144 128 1030 CLASS 2 2870 1030 672 53 43 1068 1 3 . 1030 CLASSE 2 14716 5753 4073 216 119 4455 14 85 
1031 ACP ~OJ 538 221 103 1 8 205 
. 1031 ACP frel 4760 3274 837 13 23 807 3 3 1040 CLA 545 474 71 . 1040 CLAS 3 945 666 278 1 
NCY CO-AXIAL, INCL COIIPOSITE, CA8I.ES NOT PROVIDED W1TH CONNECTORS 8523.21 IIIGH FREQUENCY CO-AXIAL, INCL COMPOSITE, CABLE$ NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
8523.99 N L: INCLUDED IN 8523.99 
WN BY COUNTRIES UNTIL 30106182. AND THEN CONFIDENTIAL U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30106182, AND THEN CONFIDENTIAL 
CA8I.ES COAXIAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIECES Dl: CONNECT ION IALKABEL, OHNE ANSCHLUSSTUECKE N L: REPRIS SOUS 8523.99 N UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 30106182, ENSUITE CONFIDENTIEL NG NACH LAENDERN BIS 30106/82, DANACH VERTRAULICH 
001 FRANCE 651 253 
97 
308 90 001 FRANCE 3367 1895 
300 
892 579 002 BELG.-LUXBG. 366 208 61 
4Ô 002 BELG.-LUXBG. 1892 1457 135 72 003 NETHERLANDS 2216 2066 99 11 
2 
003 PAYS-BAS 8746 8166 414 94 6 004 FR GERMANY 409 96 205 199 3 004 RF ALLEMAGNE 1424 968 927 465 25 005 ITALY 120 6 2:i 18 2 2 005 ITALIE 1116 64 60 84 20 ti 006 DOM 361 164 161 9 006 ROYAUME-UNI 2568 1895 555 30 007 1 137 35 4 20 78 007 IRLANDE 587 163 12 48 364 006 RK 359 346 5 2 6 008 DANEMARK 1541 1460 22 22 36 009 REECE 27 25 1 1 
102 
009 GRECE 146 135 8 3 
421 2 026 NORWAY 204 87 15 
:i 
028 NORVEGE 913 442 40 8 030 SWEDEN 262 238 12 ti 1 030 SUEDE 1227 1152 36 25 4 10 032 FINLAND 68 66 1 1 
18!Ï 032 FINLANDE 546 540 3 3 547 036 SWITZERLAND 533 315 23 6 036 SUISSE 2062 1365 123 27 036 AUSTRIA 526 276 12 238 038 AUTRICHE 2198 1281 10 23 884 040 PORTUGAL 43 6 37 
5 
040 PORTUGAL 217 55 2 160 
21 042 SPAIN 77 47 24 042 ESPAGNE 464 308 28 107 
2 048 YUGOSLAVIA 34 34 048 YOUGOSLAVIE 178 176 
101 052 TURKEY 130 119 11 052 TURQUIE 307 205 
41 
1 060 POLAND 14 7 7 060 POLOGNE 114 73 084 HUNGARY 13 13 
136 
084 HONGRIE 154 153 1 
208 ALGERIA 132 2 
4647 
208 ALGERIE 327 8 319 
15697 216 LIBYA 4697 41 9 
2 
216 LIBYE 16154 335 122 
tti 220 T 22 7 13 
2 
220 EGYPTE 142 57 67 
4 288 lA 39 36 1 288 NIGERIA 715 688 23 302 ROON 86 86 302 CAMEROUN 191 2 189 375 ROS 14 
t3:i 
14 
26 5 
375 COMORES 155 
695 
155 
74 20 390 AFRICA 163 390 AFR. DU SUD 789 
:i 400 12 12 
6!Ï 4 4 400 ETATS-UNIS 316 309 4 22 612 IRAQ 120 43 612 IRAK 750 388 332 8 616 IRAN 13 12 1 616 IRAN 124 119 
3!Ï 5 624 ISRAEL 348 342 6 11 624 ISRAEL 709 670 4!Ï 832 SAUDI ARABIA 90 33 46 
2 
832 ARABIE SAOUD 890 389 452 
71 636 KUWAIT 45 18 25 
23tÎ 636 KOWEIT 404 120 213 500 658 SOUTH YEMEN 238 
12 
658 YEMEN DU SUD 596 
330 708 PHILIPPINES 12 708 PHILIPPINES 330 
2 21 800 AUSTRALIA 37 36 800 AUSTRALIE 722 699 
1000 WO R L D 12932 5214 1135 5872 786 4 21 • 1000 M 0 ND E 54755 27358 5317 18725 3141 30 184 1010 INTRA·EC 4848 3182 578 828 244 4 2 • 1010 INTRA.CE 21382 18138 2300 1719 1189 27 9 1011 EXTRA-EC 8188 2022 558 5047 542 19 • 1011 EXTRA.CE 33372 11220 3017 17005 1952 3 175 1020 CLASS 1 2108 1378 58 126 540 6 . 1020 CLASSE 1 10058 7286 282 555 1899 3 33 1021 EFTA COUNTR. 1643 993 51 64 530 5 . 1021 A EL E 7197 4857 215 245 1857 23 1030 CLASS 2 6048 619 493 4921 2 13 . 1030 CLASSE 2 22944 3655 2643 16451 53 142 
1031 ACP Js80J 175 37 136 2 . 1031 ACP Jssg> 1430 697 725 5 3 1040 CLA 34 26 8 . 1040 CLA 3 368 278 90 
8523.21 CABLES OTHER THAN HIGH FREOUENCY, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT API'UCATIONS, NOT 8W.29 ~~~POSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREOUENCY, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS, NOT 
N L: INCLUDEO IN 8523.99 
COUNTRIES UNTIL 30106182, AND THEN CONADENTIAL U K: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 30106/82, AND THEN CONFIOENTIAL 
CABLES COAXIAUX SANS PtECES DE CONNECTION, DE TELECOMIIUNICATION ET DE MESURE KOAXW.KABEL OHIE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERNMELDE·, TONFREOUENZ· UND MESSTECHNIK 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 N L: IN 8523.99 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 30106182, ENSUITE CONADENTIEL U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 30106/82, DANACH VERTRAULICH 
001 FRANCE 590 229 435 337 13 11 001 FRANCE 3750 1244 89tÎ 909 1452 145 D02 BELG.-LUXBG. 570 83 72 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1507 423 186 
10 2 003 NETHERLANDS 88 29 18 39 
6 
003 PAYS-BAS 652 302 209 129 
126 004 FR GERMANY 612 
:i 
341 246 19 004 RF ALLEMAGNE 4576 
236 
2270 600 1561 19 005 ITALY 22 19 
1s0 5 45 
005 ITALIE 406 170 
426 t5 8:i 10 006 UTO. KINGDOM 290 15 44 006 ROYAUME-UNI 1407 218 655 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'E~MOa Nimexe 'E~~GOa 
8523.2!1 8523.2!1 
008 DENMARK 124 111 7 6 006 DANEMARK ~ 806 39 22 009 GREECE 22 3 11 8 009 GRECE 27 140 38 
4 028 NORWAY 8 5 2 1 028 NORVEGE 140 61 68 7 
030 SWEDEN 80 14 24 21 030 SUEDE 268 80 133 46 9 
032 FINLAND 21 2 16 2 032 FINLANDE 151 21 109 9 
2 
12 
038 SWITZERLAND 18 3 11 2 036 SUISSE 512 70 425 13 2 
038 AUSTRIA 36 14 2 20 038 AUTRICHE 189 116 22 50 1 
040 PORTUGAL 2853 2 2803 48 040 PORTUGAL 10385 30 10185 170 
042 SPAIN 29 7 7 15 042 ESPAGNE 292 132 118 42 
044 GIBRALTAR 197 
:i 1 
197 044 GIBRALTAR 589 6:i ri 589 16 048 YUGOSLAVIA 9 4 048 YOUGOSLAVIE 130 33 
056 SOVIET UNION 28 1 22 5 056 U.R.S.S. 164 53 82 29 
080 POLAND 35 35 52 080 POLOGNE 249 247 18 2 064 HUNGARY 57 5 869 064 HONGRIE 272 62 192 068 BULGARIA 875 6 068 BULGARIE 1885 100 1765 
204 MOROCCO 636 2 634 
1 4 
204 MAROC 2241 11 2230 
:i 1Ô 208 ALGERIA 227 2 220 208 ALGERIE 427 30 364 
212 TUN1f1A 928 313 612 2 212 TUNISIE 1521 548 969 3 
216 LIBY 5738 8 1 5729 216 LIBYE 17972 77 27 17868 
220 EGYPT 115 1 41 73 220 EGYPTE 317 10 128 179 
248 SENEGAL 2249 2247 2 
1Ô 248 SENEGAL 8347 8342 5 2:Ï 272 IVORY COAST 45 
22Ô 33 2 272 COTE IVOIRE 224 1918 196 5 :i 288 NIGERIA 222 2 288 NIGERIA 2000 74 5 
330 ANGOLA 73 
1 
72 330 ANGOLA 376 5 373 3 346 KENYA 5 4 
2 
346 KENYA 103 98 
21 1 390 SOUTH AFRICA 18 5 11 
2 
390 AFR. DU SUD 143 55 65 
24 400 USA 77 
147 
10 64 400 ETATS-UNIS 440 15 203 186 12 
428 EL SALVADOR 147 22 428 EL SALVADOR 734 734 102 462 MARTINIQUE 22 as 482 MARTINIQUE 102 281 480 COLOMBIA 67 2 29 480 COLOMBIE 381 100 26 508 BRAZIL 34 
1131 
5 506 BRESIL 168 3 139 
528 ARGENTINA 1134 1 2 528 ARGENTINE 3312 3061 57 194 
804 LEBANON 93 3 9 81 804 LIBAN 195 10 27 158 
612 IRAQ 155 32 56 67 612 IRAK 857 145 524 187 
616 IRAN 76 1 2 73 616 IRAN 304 7 23 274 
824 ISRAEL 27 1 
288 
28 624 ISRAEL 202 48 6 147 
1:i 632 SAUD! ARABIA 345 38 18 632 ARABIE SAOUD 3010 171 2778 48 
636 KUWAIT 333 4 329 636 KOWEIT 728 15 713 
644 QATAR 97 5 92 
18 i 644 QATAR 469 21 448 31 a4 647 U.A.EMIRATES 30 3 2 647 EMIRATS ARAB 114 13 6 
664 INDIA 42 40 2 864 INDE 312 260 52 
700 INDONESIA 96 96 700 INDONESIE 232 232 
1000 WO R LD 19711 2587 9464 7479 82 83 18 • 1000 M 0 ND E 74579 11848 38029 22958 3214 381 151 
1010 INTRA-EC 2333 458 878 888 46 82 1 • 1010 INTRA-CE 13480 3279 4410 2311 3074 354 32 
1011 EXTRA-EC 173711 21211 8608 65111 38 2 15 • 1011 EXTRA-CE 61115 6587 31819 20643 140 27 119 
1020 CLASS 1 3345 58 2890 388 1 2 6 . 1020 CLASSE 1 13352 864 11389 1202 4 24 69 
1021 EFTA COUNTR. 2997 42 2857 93 1 4 . 1021 A EL E 11655 387 10941 296 3 
:i 
28 
1030 CLASS 2 13038 2024 4823 6147 35 9 . 1030 CLASSE 2 45192 7442 18343 19219 135 50 
1031 ACP ds80a 2579 221 2314 16 27 1 . 1031 ACP~~ 10877 1924 8833 42 69 3 6 
1040 CLA 996 47 892 57 . 1040 CLA 3 2573 462 1887 223 1 
1523.31 ELECTRIC liRES AIID CAilLES INSUI.ATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICATION AllO INSlliUIIENT APPLICATIONS, NOT 
WITHII 8523.01-28 
8523.31 =~".':\~ AIID CA8LES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOMMUNICAnON AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 
N L: INCLUOED IN 11523.99 N L: INCLUDED IN 11523.99 
CAilLES ET FU DE TELECOMMUNICAnON ET DE MESURE ISOLES AVEC DES MATERES PlAS11QUES ART1FICIEUES, NON COMPRIS DANS Pr:'m SCIIIUERE Ulll KAIEI., FUER FERHIIELDE·, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ· UND ME88TECIINIK, MIT KUNSTSTOFI' ISOIJERT,IICHT 
8523.01 A 28 liS 28 ElflltAI.TEN 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 N L: IN 11523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2293 902 
20Ô 1241 40 110 IS 001 FRANCE 9580 4580 10S:Î 2175 220 2801 1 4 41 002 BELG.-LUXBG. 1050 509 110 
812 
216 
4 2 
002 BELG.-LUXBG. 5899 2892 287 3438 1622 3 003 NETHERLANDS 8917 5265 35 710 89 
21 
003 PAYS-BAS 25498 18064 314 1765 1852 52 15 34 004 FR GERMANY 5447 !sB 482 4038 716 183 12 15 004 RF ALLEMAGNE 19555 150Ô 1924 9953 2384 5128 90 42 005 ITALY 700 43 282 3 76 627 6 390 005 ITALIE 4458 578 6t:i 8 1893 tsoB 92 881 008 INGDOM 1839 613 172 139 
3591 
006 ROYAUME-UNI 6354 3930 1302 809 
9796 007 D 4586 95 851 23 4 2 007 IRLANDE 12320 309 2131 55 9 20 
006 RK 414 364 4 4 1 41 006 DANEMARK 2494 2118 7 8 7 353 
009 E 79 55 2 19 3 
102 
009 GRECE 371 261 15 59 36 
372 025 ISLES 102 
a2 1 5 5!i 025 ILES FEROE 372 75!i 5 12 1579 028 y 178 
tô 
31 028 NORVEGE 2516 
71 
180 
030 823 308 125 136 208 36 030 SUEDE 4711 2248 347 445 1429 173 
032 92 80 7 2 18 5 032 FINLANDE 1122 388 64 4 
1 
640 26 
036 LAND 480 381 13 59 2i 6 1 038 SUISSE 3907 3292 175 249 181 9 038 A 832 700 17 74 14 038 AUTRICHE 4118 3241 55 182 130 510 
040 GAL 31 14 5 6 1 5 040 PORTUGAL 459 309 58 22 6 66 
6 042 SPAIN 142 115 12 10 5 042 ESPAGNE 1582 1095 156 40 10 275 
043 ANDORRA 71 
2 
71 
41 126 sB ta2 043 ANDORRE 224 1 223 taS 2S:Ï 29Ô 64:i 046 MALTA 471 53 046 MALTE 1462 9 131 
048 YUGOSLAVIA 383 68 5 290 
t2 
048 YOUGOSLAVIE 1905 678 91 936 
8!Ï 052 TURKEY 699 887 052 TURQUIE 1251 1180 2 
16 056 SOVIET UNION 227 225 
:i 6 
1 058 U.R.S.S. 1570 1550 
38 54 2 060 POLAND 140 67 64 
8 
080 POLOGNE 741 333 316 
sB 064 HUNGARY 72 23 5 35 1 064 HONGRIE 659 349 112 106 4 
068 BULGARIA 372 2 
148 
389 1 
18 
088 BULGARIE 829 24 5 782 18 
32 204 MOROCCO 188 204 MAROC 482 450 
723 
724 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestimmung 
Destination 
Valeurs 
Nimexe 'EÀÀaOa Nimexe 'EXMOo 
8523.31 8523.31 
208 ALGEAIA 1958 55 1828 54 21 208 ALGEAIE 4958 295 4486 109 66 
212 TUNISIA 189 
500 
184 5 
37 1 1301 
212 TUNISIE 501 
2694 
486 15 
250 9 3135 216 LIBYA 2703 108 758 216 LIBYE 8977 257 2632 
220 EGYPT 3241 744 2447 14 1 13 22 220 EGYPTE 10440 2942 7364 40 5 65 23 
228 MAUAITANIA 64 64 228 MAURITANIE 198 198 
236 UPPER VOLTA 70 
:i 
70 44 236 OLTA 145 20 145 61 248 SENEGAL 150 103 
107 
248 L 372 291 
2s:i 260 GUINEA 114 7 260 281 
:i 
28 
272 IVORY COAST 463 462 272 1201 1198 
280 TOGO 42 42 
8 
280 122 1 121 4:i 284 BENIN 62 
11:i 
54 
to:i 464 284 170 770 127 342 :i 1618 288 NIGERIA 1327 646 288 10762 8029 
302 CAMEAOON 543 543 302 UN 2248 2 2246 
306 CENTA.AFRIC. 43 43 306 A. AAFAIC 155 155 
4 314 GABON 285 285 314 GA N 705 701 
318 CONGO 85 85 
24 19 
318 CONGO 322 322 TT s:i 322 47 4 
14 
322 ZAIAE 141 12 
s4 330 21 7 
281 
330 ANGOLA 104 
2 
46 4 
771 346 282 1 346 KENYA 778 5 
350 30 30 350 OUGANDA 114 
4 
114 
352 32 32 352 TANZANIE 181 177 
355 LLES 20 
114 
20 355 SEYCHELLES 103 
1107 :i 6 103 370 MAD ASCAA 115 1 370 MADAGASCAR 1157 41 
372 REUNION 87 87 
t:i 
372 REUNION 264 264 29 373 MAURITIUS 179 166 
210 
373 MAURICE 494 465 
936 388 MALAWI 214 
77 6 18 4 388 MALAWI 950 57:! 139 92 14 390 SOUTH AFRICA 574 
:i 
473 390 AFA. DU SUD 3026 
34 
2223 
:i 400 USA 220 63 58 96 400 ETATS-UNIS 2805 622 855 1 1290 
404 CA 47 17 1 29 
177 
404 CANADA 257 93 10 4 146 4 
406 177 
8 3o:i 
408 GROENLAND 579 
45 796 14 
579 
412 312 412 MEXIQUE 855 
476 199 199 
16 
476 ANTILLES NL 472 472 
93 2 2 480 85 68 480 COLOMBIE 349 252 j 4 484 85 30 55 
39 
484 VENEZUELA 477 182 284 
488 GU A 46 7 
66 
488 GUYANA 144 23 
274 
121 
504 PEAU 91 25 
a4 504 PEAou· 436 149 12 508 BAAZIL 84 
2 20 20 
508 BRESIL 233 10 4 
a2 
219 
512 CHILE 42 512 CHILI 194 24 88 
520 PARAGUAY 15 15 
8 
520 PARAGUAY 137 137 
268 524 URUGUAY 26 18 j 2 524 URUGUAY 346 78 4:i 30 528 AAGENTINA 12 3 
20:! 289 
528 ARGENTINE 111 38 
685 875 600 CYPRUS 585 1 46 73 600 CHYPRE 1697 6 188 131 604 LEBANON 1307 1246 15 604 LIBAN 3595 3372 35 
2 608 SYAIA 1281 9 1272 
997 2:! 266 8 30 
608 SYRIE 3774 59 3713 
2589 46 1169 6EÎ 612 IRAQ 1593 224 46 612 IRAK 5296 1157 217 52 
616 IRAN 620 124 3 486 7 616 IRAN 1771 554 20 1154 43 
624 ISRAEL 259 193 2 
s4 64 1 624 ISRAEL 1614 677 52 90 885 2 628 JORDAN 207 47 56 
17 
49 628 JORDANIE 677 165 206 
si 
214 
1 632 SAUDI ARABIA 4851 1067 1346 315 718 1387 632 ARABIE SAOUD 13016 4317 4114 237 1777 2513 
636 KUWAIT 642 219 21 54 347 
4 
636 KOWEIT 3566 1063 58 94 2348 5 
9 640 BAHAAIN 29 
20 
25 640 BAHREIN 119 
6 
10 100 
644 QATAR 98 
169 :i 
78 644 QATAR 392 158 j 1 230 647 U.A.EMIRATES 727 58 11 497 647 EMIRATS AAAB 3385 1594 259 1524 649 OMAN 307 229 16 51 649 OMAN 983 672 81 30 200 
652 NORTH YEMEN 135 
119 
88 
s1 
47 852 YEMEN DU NAD 399 2 272 
107 
125 
662 PAKISTAN 440 258 12 862 PAKISTAN 1034 511 409 7 
664 INDIA 754 3 709 42 
5 
664 INDE 2014 19 1138 1 856 
8 669 SAI LANKA 99 
3:! 25 
94 669 SRI LANKA 232 1 
121 
223 
700 INDONESIA 74 
53 292 
17 700 INDONESIE 415 205 
184 967 
89 
701 MA YSIA 359 14 701 MALAYSIA 1211 59 1 
703 1 106 57 
51 56 49 703 BRUNEI 286 157 257 154 109 706 PORE 536 86 343 708 SINGAPOUR 2276 285 1600 708 p Pl NES 2153 2134 19 
:i 
708 PHILIPPINES 16087 16010 77 
134 728 s KOREA 27 24 728 COAEE DU SUD 294 160 6 736 T N 588 541 25 736 T'AI-WAN 1929 1627 
2 
296 
1 740 H KONG 1049 43 1005 740 HONG-KONG 4250 154 5 4088 
800 AUSTRALIA 37 24 13 800 AUSTRALIE 500 341 
:i 
147 12 
804 NEW ZEALAND 23 19 48 3 804 NOUV.ZELANDE 113 58 142 52 809 N. CALEDONIA 48 809 N. CALEDONIE 142 
822 FR. POL YNESIA 235 235 822 POL YNESIE FA 553 553 
1000 W 0 R L D 82455 19358 14547 10702 1887 10823 643 758 3859 1000 M 0 ND E 248113 92238 52408 28355 7782 54238 1754 3288 8054 
1010 INTRA-EC 23305 7992 1789 8428 1714 4309 843 28 428 1010 INTRA-CE 88513 33935 7324 14915 8872 23081 1753 178 755 
1011 EXTRA-EC 39138 11388 12778 4288 248 8514 730 3234 1011 EXTRA-CE 157499 58804 45083 11434 814 31158 1 3109 7298 
1020 CLASS 1 5181 2616 372 641 42 1082 246 182 1020 CLASSE 1 30485 15101 2310 2125 252 8960 1 1073 843 
1021 EFTA COUNTA. 2423 1546 167 281 38 317 74 . 1021 A EL E 16905 10248 703 913 208 4448 1 384 
6655 1030 CLASS 2 33082 8396 12391 3216 206 5385 458 3052 1030 CLASSE 2 122911 41083 42542 8366 562 21855 1848 
1031 ACP Js60a 4396 138 2758 184 135 962 219 . 1031 ACP~ 21479 884 15459 534 355 3267 980 1040 CLA 874 353 14 411 67 29 . 1040 CLA 3 4119 2418 231 942 341 187 
1523.31 EL!rnfr IIII!S AND CABLES INSUUTED WITIIIIATERIAI.S OTHER TitAN PLASTIC, FOR TELECOIIIIIUIIICATION AND INSTRUMENT 
N L: :&'ifoeR~sJf~ WITHIN 8523.01-21 
8523.38 El!CTRIC WIRES AND CAILES INSULATED WITH IIATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT 
Nl: =~~~ WITIIN 11523.01·29 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Quantités Besttmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nlmexe ·exxooa 
1523.39 CAILES ET FILS DE TELECOMMUNICATION ET DE MESURE ISOLES AVEC D'AUTRES IIATIEAES QUE LES IIATIEAES PLASTIQUES 
AATf1CIELLES,HO COMPRIS DANS 8523.01 A 21 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 
001 FRANCE 1038 139 
s6 617 22 57 203 001 FRANCE 4598 1821 121 1681 99 712 284 002 BELG.-LUXBG. 280 146 30 
:i 34 7 4 002 BELG.-LUXBG. 1181 804 69 16 373 7:Ï 1 14 003 NETHERLANDS 1970 1651 17 47 201 
9 
44 003 PAYS-BAS 6533 5283 121 139 793 107 
004 FR GERMANY 533 
25 
13 224 4 204 79 004 RF ALLEMAGNE 2852 944 151 616 26 1262 783 34 005 ITALY 231 12 
147 
194 30 005 ITALIE 2288 105 348 1 1238 1oS 17 006 UTD. KINGDOM 232 13 40 
807 
006 ROYAUME-UNI 835 166 188 10 
2746 007 IRELAND 857 4 7 39 007 IRLANDE 2978 22 116 92 2 
006 DENMARK 72 14 1 23 34 006 DANEMARK 459 117 4 80 277 
009 GREECE 65 28 20 15 2 
2 
009 GRECE 243 130 39 49 
2 
25 
14 028 NORWAY 79 14 8 3 52 028 NORVEGE 728 241 46 12 413 
030 SWEDEN 835 7 609 19 030S 3052 125 4 2039 3 880 1 
032 FINLAND 25 6 3 16 
9 
032 FI E 342 144 9 12 165 71 1 036 SWITZERLAND 121 16 81 14 036S 1041 881 189 65 
038 AUSTRIA 187 37 
19 
148 2 038A HE 792 457 
s6 308 29 040 PORTUGAL 42 7 14 2 040 PORTUGAL 248 31 90 47 
042 SPAIN 31 3 7 12 9 042 ESPAGNE 270 44 111 33 82 
048 YUGOSLAVIA 11 1 10 
6 
048 YOUGOSLAVIE 169 18 33 115 2 
052 TURKEY 13 1 
1 
6 052 TURQUIE 329 31 
12 
27 271 
056 SOVIET UNION 195 54 140 
4 
056 U.R.S.S. 1284 194 1076 2 
080 POLAND 13 4 5 
17 
080 POLOGNE 325 145 146 4 30 
082 CZECHOSLOVAK 20 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 112 45 67 
37 064 HUNGARY 108 5 99 
10:Ï 064 HONGRIE 514 231 246 409 086 ROMANIA 103 066 ROUMANIE 412 3 
068 BULGARIA 80 79 066 BULGARIE 226 10 216 
070 A NIA 67 
1é 
67 070 ALBANIE 111 
1oS 2 
111 
204M co 18 
1 ti 5 2 204 MAROC 107 5 15 16 2 206A lA 158 143 208 ALGERIE 595 537 20 
212 A 30 1 27 2 
67 1354 
212 TUNISIE 125 26 93 6 
496 2511 216 1780 9 7 323 216 LIBYE 4327 64 115 1141 
220 EGYPT 88 7 34 17 8 220 EGYPTE 380 56 188 76 79 
228 MAURITANIA 40 40 228 MAURITANIE 135 135 
236 UPPER VOLTA 26 26 
25 
236 HAUTE-VOL TA 109 109 4é 240 NIGER 44 19 240 NIGER 103 55 
1 272 IVORY COAST 354 
70 
354 
46 1é 
272 COTE IVOIRE 880 
175 
879 
a4 276 GHANA 134 
37 
276 GHANA 394 
2S:Î 135 288 NIGERIA 588 3 49 499 288 NIGERIA 2056 8 275 1490 
302 CAMEROON 156 156 302 CAMEROUN 508 504 
314 GABON 50 50 
15 
314 GABON 180 180 
é 318 CONGO 72 57 318 CONGO 282 274 
342 SOMALIA 143 
17 
143 
1 
342 SOMALIE 480 
1&6 
480 
2 350 UGANDA 18 350 OUGANDA 188 
352 TANZANIA 92 34 58 352 TANZANIE 405 250 155 
370 MADAGASCAR 51 51 370 MADAGASCAR 159 159 
372 REUNION 46 
4 
48 
457 78 
372 REUNION 102 
21 
102 64é 721 390 SOUTH AFRICA 539 390 AFR. DU SUD 1392 1 
400 USA 32 1 12 18 400 ETATS-UNIS 782 46 27 41 847 
412 MEXICO 15 4 11 412 MEXIQUE 147 18 129 
432 NICARAGUA 33 
1 
33 432 NICARAGUA 106 
5 21 
108 
2 4B4 VENEZUELA 251 250 4B4 VENEZUELA 759 731 
500 ECUADOR 80 14 46 500 EQUATEUR 447 71 376 
504 PERU 161 161 
501 
504 p 437 
:i 434 3 1342 508 BRAZIL 506 
é 
7 
4 451 
506 1434 88 1 
89é 800 CYPRUS 480 40 17 600 RE 1112 40 1 12 161 804 LEBANON 101 
20:Ï 
61 804 L 399 1 238 180 
806 SYRIA 268 53 12 
392 7 
808 SYRIE 440 311 102 27 
1458 14 612 IRAQ 11887 32 240 11016 612 IRAK 39727 91 1005 37159 
616 IRAN 1829 
é 1 
1806 21 616 IRAN 4365 
380 2 
4265 100 
624 ISRAEL 51 4 38 
212 
624 ISRAEL 558 37 159 
315 628 JORDAN 271 
47:Ï 1 65è 58 628 JORDANIE 4B4 1582 8 2066 170 832 SAUDI ARABIA 5447 2924 415 977 832 ARABIE SAOUD 18009 8770 1847 1723 
836 KUWAIT 2135 9 153 33 1948 836 KOWEIT 3262 s6 276 269 2697 640 BAHRAIN 808 153 644 640 BAHREIN 1469 
16 
459 964 
644 QATAR 141 
87 s9é 124 17 644 QATAR 671 4 1992 624 31 847 U.A.EMIRATES 1010 63 263 847 EMIRATS ARAB 3322 492 2 482 352 649 OMAN 285 
136 
284 649 OMAN 626 386 624 652 NORTH YEMEN 136 44 652 YEMEN DU NRD 388 241 656 SOUTH YEMEN 44 
31 é 
656 YEMEN DU SUD 241 
61 40 662 PAKISTAN 424 
1s0 
365 882 PAKISTAN 1646 
so5 1545 701 MALAYSIA 157 
:i 7 701 MALAYSIA 566 2é 61 706 SINGAPORE 162 159 708 SINGAPOUR 1097 1 1067 
728 SOUTH KOREA 6 
4 
5 
39 
1 728 COREE DU SUD 114 
1:Î 110 a4 4 740 HONG KONG 283 
1é 
240 740 HONG-KONG 1286 1 1188 
600 AUSTRALIA 80 
5 
42 800 AUSTRALIE 372 5 114 
4 
253 
804 NEW ZEALAND 72 
211 
67 804 NOUV.ZELANDE 369 
447 
365 
822 FR.POL YNESIA 211 822 POL YNESIE FR 447 
1000 WO R L D 39030 3070 5414 18202 52 5733 124 28 8408 1000 M 0 ND E 128745 14528 18352 58219 228 288115 1020 101 10894 
1010 INTRA-EC 5274 2018 178 1142 30 1531 115 10 251 1010 INTRA-CE 21985 9087 847 3053 152 7424 943 55 404 
1011 EXTRA-EC 33753 1051 5237 17080 21 4201 9 19 8155 1011 EXTRA-CE 107778 5438 17504 55188 75 19181 78 48 10280 
1020 CLASS 1 1921 97 88 1385 364 9 18 . 1020 CLASSE 1 10109 1847 493 3524 5 4121 78 41 
1021 EFTA COUNTR. 1103 87 28 857 
18 
105 9 17 . 1021 A EL E 6226 1680 139 2649 5 1639 77 37 
95oé 1030 CLASS 2 31206 887 5157 15439 3830 1 5875 1030 CLASSE 2 94562 2963 16789 50249 59 14990 4 
1031 ACP fr~ 1973 98 910 258 13 696 280 1031 ACP Js~ 8508 241 3222 905 39 2100 1 1040 CLAS 622 67 12 255 2 6 1040 CLA 3 3111 631 223 1393 11 70 783 
725 
726 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e~~àOa Nimexe ·exxooa 
8523.42 WIAES AND CABLE$ FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, READY FOR F1TT1NG CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIOED 
N L INCLUDEO IN 8523.99 
~.ns LEDE ~=$~~D'ENERGIE D'UNE TENSION NOIIINALE < 1100V, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES OE DRAE SCHNUERE UND KABEL, FUER ENEROIEUEBERTRAOUNO, NENNSPANNUNG < 1000 V, MIT ANSCHLUSSTUECIŒN VERSEIEN OOER DAFUER 
VOR 
.99 NL: IN ENTHALTEN 
001 FRANCE 6164 452 
96 
59 5346 307 
i 
001 FRANCE 30047 3622 
7o9 
397 22411 3615 
2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 2876 2738 15 
2087 
26 002 BELG.-LUXBG. 29745 28771 65 
11172 
198 
2 003 NETHERLANDS 2850 566 44 91 60 2 
3i 
003 PAYS-BAS 15162 2657 416 339 560 16 
004 FR GERMANY 508 
73 
101 177 145 52 2 004 RF ALLEMAGNE 3922 
1421Î 690 542 1034 
278 31 1347 
005 ITALY 151 50 2 26 
13 
005 ITALIE 2125 495 
86 
24 180 
74 6 006 UTD. KINGDOM 546 419 79 27 
39 
006 ROYAUME-UNI 7026 6058 551 251 
177 007 IRELAND 130 69 2 44 007 IRL 604 416 10 152 1 008 DENMARK 437 322 46 23 008 DA K 1787 1021 430 6 178 
009 .GREECE 41 35 2 3 1 40 009G 235 186 20 15 3 14 33i 028 NORWAY 131 87 1 5 3 3 028 N 1005 581 25 1 64 030 SWEDEN 318 187 49 12 62 030 2749 1538 537 19 23 98 534 
032 FINLAND 54 17 1 
si 13 23 032 455 101 19 230 3 116 219 036 SWITZERLAND 720 630 30 
25Ô 2 1 036 
3351 2849 209 55 5 
038 AUSTRIA 975 686 Hi 33 4 2 038 5099 3327 5 75 1653 32 7 040 PORTUGAL 17 5 
19 2 
2 040 PO 231 65 146 2 
9 
18 
042 SPAIN 320 203 92 4 042 ES 2580 1823 637 62 28 
046 YUGOSLAVIA 79 27 1 51 046 YO 540 256 3 281 
052 TURKEY 1 1 56 47 052 TU 126 126 119 1a0 056 SOVIET UNION 105 2 
2 
056 u .... 350 51 li 080 POLAND 24 21 1 
2 
080 POLOGNE 172 150 13 
23 084 HUNGARY 16 14 084 HONGRIE 163 140 
068 BULGARIA 18 18 
103 
068 BULGARIE 153 153 
594 5 204 MOROCCO 105 2 
2 
204 MAROC 611 12 
2 208 ALGERIA 136 13 121 208 ALGERIE 776 79 694 1 
212 TUNISIA 258 221 36 
2 
1 
3 
212 TUNISIE 911 536 359 13 3 
11Î 2 216 LIBYA 20 6 6 216 LIBYE 216 84 115 17 
220 EGYPT 80 6 36 35 2 220 EGYPTE 446 46 141 226 25 10 
246 SENEGAL 56 36 16 2 246 SENEGAL 146 101 34 11 
260 GUINEA 58 37 21 260 GUINEE 513 137 
2 
376 
272 IVORY COAST 29 j 29 246 3 272 COTE IVOIRE 109 29 107 944 6 288 NIGERIA 266 30 288 NIGERIA 1278 299 
302 CAMEROON 25 22 3 302 CAMEROUN 138 1 130 7 
314 GABON 17 17 314 GABON 104 3 101 
318 CONGO 23 23 
4 
318 CONGO 117 
2 
117 
3 1i 322 ZAIRE 7 3 322 ZAIRE 104 88 
352 TANZANtA 32 
9 4 
32 352 TANZANIE 110 3 
aO 107 390 SOUTH AFRICA 51 
3 
38 5 390 AFR. DU SUD 569 228 17 261 32 400 USA 92 75 3 6 400 ETATS-UNIS 1679 1416 105 109 
404 CANADA 21 1 20 404 CANADA 147 17 10 120 
500 ECUADOR 5 
i 9 12 
5 500 EQUATEUR 201 2 8 
186 
191 
2 506 BRAZIL 29 7 508 BRESIL 500 35 204 73 
512 CHIÔE 11 6 1 4 
77 
512 CHILI 172 53 16 103 j 619 612 IRA 227 36 111 2 612 IRAK 1629 146 634 23 
616 IRAN 94 42 1 5 51 616 IRAN 561 215 3 as 343 632 SAUD! ARABIA 253 98 37 113 632 ARABIE SAOUD 882 420 157 269 
636 KUWAlT 33 12 4 17 636 KOWEIT 258 110 3 90 55 
644 QATAR 552 
i 5 552 644 QATAR 1273 2 13 1258 647 U.A.EMIRATES 197 191 647 EMIRATS ARAB 426 24 61 341 
662 PAKISTAN 8 4 4 
si 
662 PAKISTAN 133 50 83 
22i 676 BURMA 51 
33 3 2 
676 BIRMANIE 221 
101Î 119 4 14 706 SINGAPORE 41 2 1gg SINGAPOUR 259 14 
720 CHINA 40 40 7 CHINE 179 179 
i 728 SOUTH KOREA 8 8 
3 j 728 COREE DU SUD 151 150 5 82 732 JAPAN 26 15 732 JAPON 280 96 97 
740 HONG KONG 202 19 5 183 740 HONG-KONG 626 163 87 463 800 AUSTRALIA 27 8 14 800 AUSTRALIE 291 124 80 
1000 WO AL D 20044 7342 1518 858 7885 2443 13 150 38 1000 M 0 ND E 125781 80200 10848 3150 38720 12394 74 1235 1372 
1010 INTRA·EC 13703 4694 422 388 7808 533 13 • 31 1010 INTRA-CE 80858 44157 3321 1587 34800 5201 74 57 1351 1011 EXTRA·EC 6341 2846 1085 282 277 1810 144 5 1011 EXTRA-CE 35111 18043 7328 1551 1798 7183 1178 21 
1020 CLASS 1 2858 1954 199 168 256 138 143 . 1020 CLASSE 1 19200 12561 1966 706 1695 1103 1169 
1021 EFTA COUNTR. 2229 1615 92 95 254 37 136 . 1021 A EL E 12934 8473 941 327 1681 386 1126 
20 1030 CLASS 2 3252 597 824 85 16 1724 1 5 1030 CLASSE 2 14730 2765 5171 803 76 5887 8 
1031 ACP Jrl~ 706 52 242 13 1 395 31031 ACP~ 3116 175 1210 61 5 1659 6 1040 CLA 231 97 70 10 5 49 . 1040 CLA 3 1179 717 189 41 28 203 
8523.48 ~~Y,:QDotiFOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED W1TH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 8523.48 WIRES AHD CABLES FOR POWER DISTRIBUllON, RATED AT < 1 11110 V, NDT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIAES 
> O.S11111 DIAIIETER 
N L INCLUOEO IN 8523.99 N L: INCLUOEO IN 8523.99 
·~POUR LE TRANSPORT D'ENEROE D'UNE TEIIIION NOIIItALE <1110V, DWIETIIE DE 8RII >D,$11111, SANS PIECES DE ~ SCIINUERE UND IWEl., FUER ENEROIEUEBERTRAOUNO, NENNSPAiiNUNG < 1000 V, DURCHIIESSER DER LEITERE1NZELORAEH > D,51 
N L: REPAIS SOUS 8523.99 NL ~~~~99 E~CIŒ 
001 FRANCE 5162 1309 
1os0 
1201 2500 152 
2 
001 FRANCE 8305 2345 
1949 
1908 3601 451 j 002 BELG.-LUXBG. 1699 445 136 452 26 002 BELG.-LUXBG. 3494 1237 230 902 71 003 NETHERLANDS 3512 2947 13 12 87 1 003 PAY5-BAS 8072 6580 42 26 516 6 
004 FR GERMANY 1657 26 452 1032 37 131 5 004 RF ALLEMAGNE 3610 77 774 1337 52 1431 16 005 ITALY 47 13 
2 
8 005 ITALIE 188 93 
4 
18 5 006 UTD. KINGDOM 149 108 38 
19 436 006 ROYAUME-UNI 419 293 117 4IÎ 1022 007 IRELAND 1044 574 3 12 007 IRLANDE 2303 1197 9 27 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beallmmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe 'HMOo 
II5D.48 8523.41 
008 DENMARK t338 809 529 
80 
008 DANEMARK 547t t52t 3950 
t5i 024 ICELAND t48 67 t 024 ISLANDE 262 t09 2 
025 FAROE ISLES 60 
t4Ô i 4 2 60 025 ILES FEROE 222 4t8 20 3IÎ ti 222 028 NORWAY t64 t7 028N VEGE 577 89 
030 SWEDEN 5t5 240 34 
t45 
20 22t 030S E t333 548 94 
241 
98 593 
032 FINLAND t89 3t i t3i 2 tt 032 NOE 4t7 t09 j 26:! tt 56 036 SWITZERLAND 672 522 t2 036 t563 t258 34 2 
038 AUSTRIA 4t6 4t4 t t 
2 
038 HE 727 723 2 2 
042 SPAIN 587 542 23 
4Ô 2 042 AGNE 864 705 t43 2 5 t4 048 MALTA 9t 
s2 8 49 048 TE 23t 73 52 t37 89 048Y 89 t9 048 YOUGOSLAVIE t3t 6 
058 sov tt3 9t 22 056 U.R.S.S. 630 272 358 
058 GER DEM.R t6 t6 058 RD.ALLEMANDE t4t t4t 
060 PO 39 39 060 POLOGNE 22t 22t 
204 MOdj CO 59 59 22 204 MAROC 345 35 345 39 208 AL ERIA 2527 2504 
2Ô 208 ALGERIE 44t9 4346 tt6 2t2 TUNISIA 229 2i 209 6 9 t4!Ï 2t2 TUNISIE 507 3 389 i 2i 2t6 LIBYA 473 45 237 
3 
2t6 LIBYE ttt8 87 t33 560 28 281Î 
220 EGYPT 80 t5 59 3 220 EGYPTE 260 35 204 9 t2 
240 NIGER 36 36 4à 240 NIGER tOO tOO t95 248 SENEGAL t45 97 
2 
248 SENEGAL 433 238 
5 272 IVORY COAST t39 
6 
t37 272 COTE IVOIRE 367 
t6 
362 
280 TOGO 78 72 280 TOGO t77 t6t 
284 BENIN 64 
52 
64 
t6Ô 284 BENIN t56 t9i t58 528 288 NI 390 t78 288 NIGERIA t386 66t 
302C 266 
ti 
266 302 CAMEROUN 8t0t 
24 
6t0t 
3t4 G 3t8 307 3t4 GABON 738 7t4 
3t8 c 0 tt9 
si tt9 t!Ï t8 3t8 CONGO 329 tt4 329 63 3!Ï 334 ETHIOPIA 94 3IÎ 334 PIE 2t6 85 338 Tl 38 2 338 UTI t03 t8 
372 ON 270 270 
ti 
372 508 i 508 36 382 BWE 25 
4Ô 8 382 E 363 346 390 AFRICA 63 t 22 390 UD 317 209 26 j 82 400 USA t7 t2 t 2 
2t0 
400 ETATs-UNIS 33t 228 88 7 
9t3 406 GREENLAND 2t0 
4i 
406 GROENLAND 9t3 
3 toi 4t2 MEXICO 42 
5 
4t2 MEXIQUE tto 
ti 458 GUADELOUPE t33 t28 458 GUADELOUPE 28t 270 
482 MARTINIQUE t39 9à t39 482 MARTINIQUE 289 242 289 2 476 NL ANTILLES 98 
si 
476 ANTILLES NL 244 
t63 496 FR. GUIANA 67 6 t3 :i 2 496 GUYANE FR. t63 2i 52 5 j 608 SYRIA 45 2t 608 SYRIE t52 67 
6t2 IRAQ t455 229 445 t 688 94 8t2 IRAK 4580 603 2332 t t508 t35 
6t6 IRAN 473 t 6 44t 25 6t6 IRAN 2275 4 9 2t94 68 
624 ISRAEL 33 3 
ti 
t5 t5 824 ISRAEL t33 24 
34 
45 64 
628 JORDAN 59 t 
70i 
47 56 628 JORDANIE t36 2 t281Î too t34 632 SAUDI ARABIA t939 307 453 422 632 ARABIE SAOUD 4824 t005 t537 858 2 
636 KUWAIT 303 8t tt 89 t42 636 KOWEIT 53t t33 45 55 298 
640 BAHRAIN 98 
2 4 
2 96 
ti 
640 BAHREIN 289 
4 4Ô 5 264 44 644 QATAR t57 i t34 644 QATAR 382 tà 294 647 U.A.EMIRATES 827 37 t23 629 3t 647 EMIRATS ARAB 2630 65 tt07 t379 6t 
649 OMAN 2t0 t 209 649 OMAN 460 7 453 
682 PAKISTAN 40 t7 23 682 PAKISTAN tot 44 57 
664 INDIA 26 
8 t!Ï 
26 664 INDE t53 
2i 20i 
t53 
689 SRI KA 36 9 689 SRI LANKA 245 23 
700 IN 6t8 t9 54t 58 700 INDONESIE t85t 4t t648 t82 
703 BRU 42 2 64 40 703 BRUNEI 238 4 t8i 234 708 SINGAPORE 334 7 263 708 SINGAPOUR t006 t8 60t 
740 HONG KONG 827 
6Ô 
627 740 HONG-KONG t270 3 
20!Ï t267 809 N. CALEDONIA 60 
2 
809 N. CALEDONIE 209 
4 822 FR.POL YNESIA t42 t40 822 POL YNESIE FR 326 322 
1000 WO R L D 32018 11&112 8848 4187 3119 5377 834 141 1000 MONDE 83S87 21203 28475 858& 5001 17220 2813 280 
1010 INTRA-EC 14120 8220 t814 2381 3008 1388 • • 1010 INTRA-CE 31131 13252 3038 3551 4804 7480 33 28CÏ 1011 EXTRA-EC 17438 3343 7033 1788 110 4008 125 141 1011 EXTRA-CE 51648 7151 25438 5033 318 1710 2710 
t020 CLASS 1 3016 2075 73 202 148 60 440 . 1020 CLASSE 1 7158 4437 477 454 243 323 1222 
102t EFTA COUNTR. 2107 14t5 37 142 145 39 329 . t021 A EL E 4899 3167 123 302 242 170 895 
29Ô 1030 CLASS 2 t42t0 1151 8882 1586 44 3913 485 149 1030 CLASSE 2 43307 3152 24224 4576 154 9353 1558 
1031 ACP Jra 2043 119 1417 20 10 346 51 . 1031 ACP Jre> t1172 548 9298 88 44 1013 205 
1040 CLA 210 117 78 15 . 1040 CLA 3 tt63 382 734 3 84 
1523.51 liRES AND CA8LES FOR POWER DISllii~RATED AT ~ FITTED W1TH ~INDIYIDIIAL CONDUCTOR WIRES MAX 1523.51 WIRES AND FOR POWER DI8TRIBU~RATED AT ~NOT FITTED WITH ~INDIYIDIIAL CONDUCTOR W1RES IIAX 
N 1.: rN'J~~99WITH IISULATION OF RU OR OTHER INCL. CJIOSS.UNIŒD MA D.51MM Dl WITH INSULATION OF R OR OTHER ERS INCL. CIIOSS-UNIŒD MA NI.: INCLUDED IN 
= ~~~ orPECES~~ BRIN MAXI. 0,51MM, ISOLES AU CAOUTCHOUC, AUX EWTOIIERES,ET DRAE~HNUERE UND ~ ENERGIEU~ < tOIIO Y, I.STEIIEIIIZEIJEDURCHMESBER MAX.0,51 MM,IIIT KAUTICHUK, 
NI.: REPRIS SOUS 8523.99 N 1.: mgg ENTH~~.KU IBDL,OHNE ANSCHL ECIŒ 
001 FR 985 436 
314 
312 232 5 001 FRANCE 3200 1472 
1274 
920 727 60 t 
002 BE 941 488 132 
779 
7 002 BELG.-LUXBG. 3735 2020 409 
1952 
25 7 
003N 2729 t062 579 308 3 
6Ô 2i 
003 PAY8-BAS 8087 4256 1116 709 34 467 78 004 FR ANY 4203 
214 
1132 1631 1155 4 004 RF ALLEMAGNE 11015 
7S:Ï 
2735 4591 3082 62 
005 ITAL 245 14 682 1 14 3IÎ 2 005 ITALIE 1082 172 1534 7 116 151 34 008 UTD. KINGDOM 1155 188 184 5 
78 
58 008 ROYAUME-UNI 5210 1021 2259 18 
319 
227 
007 IRELAND 586 491 6 10 3 007 IRLANDE 1685 1303 
2 
20 29 14 
008 DENMARK 320 281 25 12 2 008 DANEMARK 1222 1063 87 45 25 
727 
728 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·e>-xaoa Nimexe ·e>-MOa 
8523.51 8523.51 
009 GREECE 116 51 37 24 4 009 GRECE 474 250 140 70 
4 
14 
024 ICELAND 59 46 
12 2 13 
11 024 ISLANDE 164 128 
t3 29 6 3 32 028 NORWAY 573 447 
181 
98 028 NORVEGE 2175 1597 103 424 
030 SWEDEN 2757 1190 1240 58 19 69 030 SUEDE 7423 4012 479 2367 211 46 306 
032 FINLANO 365 176 i 29 128 1 31 032 FINLANDE 1231 651 5 103 323 7 142 036 SWITZERLAND 768 285 496 33 036 SUISSE 2378 1086 41 1242 98 9 038 AUSTRIA 779 634 8 104 
2 
038 AUTRICHE 3042 2643 67 230 4 
9 040 PORTUGAL 50 36 8 4 040 PORTUGAL 255 150 30 42 13 11 
042 SPAIN 106 73 25 6 1 042 ESPAGNE 610 441 13 132 22 2 
046 YUGOSLAVIA 88 25 53 9 046 YOUGOSLAVIE 517 237 6 169 105 
052 TURKEY 73 72 1 052 TURQUIE 469 467 2 
060 POLAND 464 64 
18!Ï 400 
060 POLOGNE 1190 271 
611 
919 
062 CZECHOSLOVAK 210 17 
1 
4 062 TCHECOSLOVAQ 789 139 
t3 
18 
064 HUNGARY 62 58 3 064 HONGRIE 270 240 16 
204 MOROCCO 139 82 57 204 MAROC 637 327 310 
3 208 ALGERIA 106 78 27 
i 
208 ALGERIE 397 211 183 j 212 TUNISIA 37 
62 
35 Hi 212 TUNISIE 156 t93 147 25 2 216 LIBYA 102 
35 
30 2 216 LIBYE 295 165 77 4 220 EGYPT 247 205 5 220 EGYPTE 996 790 37 
240 NIGER 93 93 240 NIGER 320 3 317 
246 SENEGAL 131 
to6 
131 
182 224 
246 SENEGAL 350 
405 
350 
2146 1379 288 NIGERIA 615 103 288 NIGERIA 4267 337 
302 CAMEROON 66 49 17 302 CAMEROUN 244 3 216 25 
314 GABON 100 
4 
100 
si 
314 GABON 280 
t4 
280 
t5i 322 ZAIRE 57 2 
t5 16 
322 ZAIRE 168 3 
ali 175 390 SOUTH AFRICA 477 323 41 82 390 AFR. DU SUD 1894 1176 160 314 
400 USA 217 83 76 19 39 400 ETATS-UNIS 1430 417 604 118 291 
404 CANADA 3467 4 1 3459 3 404 CANADA 24147 17 6 24110 14 
462 MARTINIQUE 64 
115 
64 462 MARTINIQUE 113 
4ti 
113 
2 488 GUYANA 115 
i 
488 GUYANA 413 
14 504 PERU 28 27 504 PERDU 134 120 
506 BRAZIL 131 2 li 129 3 508 BRESIL 326 20 46 306 14 512 CHILE 21 10 
127 ti 13 
512 CHILI 110 46 2 
112 79 612 IRAQ 602 346 90 7 612 IRAK 2020 1271 236 309 13 
616 IRAN 143 91 6 26 26 616 IRAN 367 215 32 95 57 628 JORDAN 49 22 8 i 13 li 2 628 JORDANIE 267 161 15 32 59 2:i t:! 632 SAUDI ARABIA 995 469 392 26 69 632 ARABIE SAOUD 4467 3165 959 85 191 
636 KUWAIT 94 72 3 2 17 636 KOWEIT 385 289 4 6 86 
640 BAHRAIN 73 10 
1 35 
63 640 BAHREIN 212 41 i a6 171 644 QATAR 64 2 26 
28 
644 QATAR 167 8 66 
tt li 647 U.A.EMIRATES 857 611 41 1 176 647 EMIRATS ARAB 3877 3169 93 5 494 
649 OMAN 42 14 
s3 21 7 649 OMAN 186 46 2 87 31 700 INDONESIA 216 153 
t9 i 
700 INDONESIE 910 514 396 
1 62 ti 706 SINGAPORE 60 39 1 
s6 706 SINGAPOUR 304 224 6 720 CHINA 57 1 
36 3 720 CHINE 266 8 15!Ï 258 ti 732 JAPAN 41 2 732 JAPON 186 9 6 
740 HONG KONG 90 54 
9 
36 740 HONG-KONG 283 175 1 
37 
107 
BOO AUSTRALIA 55 42 3 BOO AUSTRALIE 350 217 55 41 
958 NOT DETERMIN 2 1 958 NON DETERMIN 209 3 206 
1000 W 0 R L D 27909 9515 4134 9882 2637 1462 99 397 3 1000 M 0 ND E 109728 38405 14287 41281 7514 5899 821 1745 18 
1010 INTRA-EC 11285 3212 2281 3318 2184 113 .. 81 • 1010 INTRA-CE 35890 12138 7817 8341 5858 882 818 375 
1à 1011 EXTRA-EC 18822 8303 1873 8343 442 1348 1 308 3 1011 EXTRA-CE 73811 28287 8588 32810 1449 5237 3 1381 
1020 GLASS 1 9918 3446 352 5462 321 117 1 219 . 1020 CLASSE 1 46433 13280 1587 28671 1024 896 3 972 
1021 EFTA COUNTR. 5368 2815 196 1889 224 35 1 208 . 1021 A EL E 16869 10266 636 4012 651 186 3 913 
t6 1030 GLASS 2 5888 2708 1517 634 112 825 89 3 1030 CLASSE 2 24758 12283 4946 3361 388 3387 397 
1031 ACP (60~ 1420 249 610 208 63 286 4 . 1031 ACP~ 6905 936 1939 2194 200 1622 14 
1040 GLASS 819 150 4 247 10 408 . 1040 CLAS 3 2632 705 37 878 37 974 1 
8523.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRI~RATED AT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES lW 8523.55 :l'~i,l&rJ==.1rmiU&fRWIT'l\'=~~lffJT < 1 000 V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, IIDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX o.51MM DIAIIETER, INSULATED WITH PLASTIC TERIALS 
N L: INCLUDED IN 8523.99 N L: INCLUDED IN 8523.99 
~ot\c~~~~~=~~~~=~ ~dM. BRIN MAXL 0,51MM, ISOLES AVEC D'AUTRES MAT1ERES PLASTIQUE DRA~HNUERE UND ~ ENERGIEUEBER~ < 1000 V, LEITEREINZELORAEHTEDURCHMESSER MAX. 0,51 MM,MIT ANDEREII KUNSTST ALS ELASTOMEREN RT, OHNE ANSCHI.IISSTUE KE 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 N L: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2893 1106 
449 
903 862 18 
49!Ï 
4 001 FRANCE 8147 3476 
1226 
2909 1674 75 
6048 
13 
002 BELG.-LUXBG. 2988 1518 464 3098 16 002 BELG.-LUXBG. 12643 4334 914 6656 121 3 003 NETHERLANDS 5838 2056 462 145 55 2 
ai 
003 PAYS-BAS 14670 5649 1675 422 238 29 
004 FR GERMANY 9955 
410 
526 2142 6751 98 357 004 RF ALLEMAGNE 22925 
989 
2113 4638 11507 805 3599 283 
005 ITALY 509 85 
1054 
12 2 
4969 277 
005 ITALIE 2357 1310 
2346 
15 41 
14217 
2 
006 UTD. KINGDOM 7208 566 313 29 
1120 
006 ROYAUME-UNI 22488 2155 2315 138 
343i 
1293 
007 IRELAND 2108 834 1 81 55 li 17 007 IRLANDE 6356 2672 8 77 101 22 67 008 ARK 761 461 2 222 41 26 008 DANEMARK 2062 1450 39 279 101 171 
009 E 75 27 1 45 1 1 
30 
009 GRECE 287 110 13 154 3 7 
79 024 ND 66 35 
3 i 1 024 ISLANDE 176 92 ti 9 19 5 028 y 271 142 44 58 716 61 028 NORVEGE 1161 535 264 1469 328 030 SWEDEN 2071 871 267 33 21 119 030 SUEDE 5236 2327 244 504 65 118 489 
032 FINLAND 316 165 27 15 63 5 30 11 032 FINLANDE 966 554 70 68 127 21 58 70 
036 SWIJZERLAND 2807 1043 50 1686 
742 
2 43 1 036 SUISSE 7280 3292 312 3531 
1228 
55 86 4 
038 AUSTRIA 2505 1031 4 726 2 038A HE 5227 2839 41 1052 66 1 
040 PORTUGAL 806 788 6 10 2 040 GAL 2475 2344 51 53 27 
i 042 SPAIN 192 63 66 61 2 042 GNE 2080 311 1505 247 16 
044 GIBRALTAR 40 
tti 
40 
:i 
044 ALTAR 103 1 102 
6 046 MALTA 66 45 046 MALTE 241 107 127 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Quantités Bestlmmung Valeurs Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'EXXC)Oo 
85W5 85W5 
048 YUGOSLAVIA 327 176 72 72 7 048 YOUGOSLAVIE tt32 495 3t2 267 2 56 
052 TURKEY 35 t t 
662 
33 052 TURQUIE t63 tt 67 
3056 
t05 
056 SOVIET UNION t052 53 87 50 
2 
056 U.R.S.S. 4484 262 934 2t2 
4 060 POLAND 43 tt t 7 22 060 POLOGNE t52 43 t2 3t 5 62 064 HUNGARY t73 68 33 72 
s8 064 HONGRIE 54t 240 t66 t30 tti 204 MOROCCO 3t5 
26 
2t 226 
t6 
204 MAROC 654 
86 
t22 42t 46 208 A lA 249 t27 50 3t 208 ALGERIE t057 764 t09 52 
2t2 A 323 277 26 tB 2 
32i 
2t2 TUNISIE 3203 587 2563 50 3 
t29Ô 2 2t6 2227 t863 
to6 
2t3 2t6 LIBYE 7t5t 4tt5 
807 
t744 
220 PT 2t0 53 30 2t 220 EGYPTE tt36 382 77 70 
224 SUDAN 58 2 2 54 224 SOUDAN t47 t3 6 t28 
236 UPPER VOLTA 84 
2 
t5 69 
t7 
236 HAUTE-VOLTA 203 5 39 t64 36 240 NIGER 75 56 
2 
240 NIGER 2t7 t76 5 248 SENEGAL 57 55 53 248 SENEGAL t53 t48 tti 252 GAMBIA 53 
li t4 t4 
252 GAMBIE tt2 
59 sei 4i 260 GUINEA 36 
2 
260 GUINEE t80 
tli 272 IVORY COAST 48 t 40 5 272 COTE IVOIRE t87 3 t56 tO 
280 TOGO 49 
4Ô 49 e5 7i 1113 306 260 TOGO tt6 t tt5 284 t35 3249 67li 288 NIGERIA t690 95 288 NIGERIA 490t t97 358 
302 CAMEROON 48 t 28 t9 302 CAMEROUN t72 2 t3t 39 
3t4 GABON 236 t 235 3t4 GABON 463 tO 473 
3t8 CONGO t35 t35 54 3t8 CONGO 393 2 393 mi 322 ZAIRE 336 
li 
282 322 ZAIRE 928 756 
324 RWANDA 88 5 
2 
55 
22 22 
324 RWANDA t84 t6 27 
tli 
t5t 
t7i 48 7 352 TANZANIA 99 2 42 8 352 TANZANIE 388 9 t2t t4 
372 REUNION t49 330 t49 7 704 t64 372 REUNION 374 t207 374 26 t651i 270 i 390 SOUTH AFRICA t206 t 
23 3 
390 AFR. DU SUD 3259 t06 98 400 USA t77 95 t2 t5 5 24 400 ETAT9-UNIS gog 297 t43 t3t t89 25 26 
404 CANADA t5 8 7 
7i 
404 CANADA t63 38 t43 t t 
424 HONDURAS 7t 424 HONDURAS t37 
2 
t37 
428 El SALVADOR 44 44 
sO 426 El SALVADOR 224 222 ttli 45t WEST INOIES 50 
t25 
45t IN CCIO. ttB 
3t0 456 GUADELOUPE t25 456 GU UPE 3t0 
462 MARTINIQUE 73 73 
7 75 
462 UE t47 t47 
t3 170 469 BARBADOS 82 
ti 5 469 ADE t63 s2 22 472 TRINIOAD,TOB 96 
101i 
80 
t4 
472 ,T~B 303 2oli t98 26 476 Nl t22 
3 6 7 
476 233 
si 32 t5 2 2 484 VEN t7 484 A t02 
496 FR. 40 40 
t37 37 
496 FR. t42 
2 
t42 
t54i 98 506 BR t79 
27 
5 508 BRESIL t675 34 
520 PA UAY t60 
t5 li 
t33 520 PARAGUAY 879 48 
soS 79 63t 528 ARGENTINA 23 
2 6 236 
528 ARGENTINE 884 
7 t2 49i 2 600 CYPRUS 342 96 
tO 
600 CHYPRE 703 
4 
t9t 
t7 604 LEBANON 64 
4 li 
54 604 LIBAN t24 t t02 
808 SYRIA t4 2 233 t067 t8i 808 SYRIE t80 4t t30 9 7sS 229i 365 6t2 IRAQ 2888 t07 t77 tt23 6t2 IRAK 8t05 4t7 88t 34t6 
6t6 IRAN 696 59 
i 
403 
21i 
234 
20 
6t6 IRAN 2253 258 2 t387 
e5 808 36 624 ISRAEL tt8 53 t3 3 624 ISRAEL 463 239 tB 44 59 
628 JORDAN 237 4t 3 t4 
172 
t79 
662 4 628 JORDANIE 559 t2t t4 30 332 394 t69i ti 632 SAUDI ARABIA 8459 670 894 764 3093 632 ARABIE SAOUD t4589 t635 2620 t902 6397 
638 KUWAIT t70t 34 43 80 
6 
t03t 5t3 638 KOWEIT 3808 t23 t5 t45 
t3 
25t4 tOtt 
640 BAHRAIN t06t 3 23 
li 
t02t 8 640 BAHREIN 22t6 9 293 
ti 
t882 t9 
644 QATAR t76t 2 6 
21i 
t712 33 644 QATAR 4t38 8 46 
s9 4006 65 5 647 U.A.EMIRATES 265t t2 4 23 t807 975 647 EMIRATS ARAB 5442 37 65 43 3654 t579 
649 OMAN 895 3 tt 732 t49 649 OMAN t935 8 27 t6t3 287 
652 NORTH YEMEN t26 t5 70 43 652 YEMEN OU NRD 349 t 
2 
98 t73 77 
2 658 SOUTH YEMEN 3t5 60 3t3 656 YEMEN OU SUD t396 t52 t392 680 AFGHANISTAN 60 
2 5 s9 680 AFGHANISTAN t52 45 t5 t2:i 682 PAKISTAN 98 32 662 PAKISTAN 263 tOO 
689 SRI LANKA tOO 2 t 97 689 SRI LANKA 258 9 t 248 
703 BRUNEI 388 33 2 388 703 BR 1 45t t 3 9 450 4 706 SINGAPORE t46 
li 
ttO 706 SIN POUR 867 t62 
t7 
689 
706 PHILIPPINES 72 t 4 58 7 708 PIN ES t67 5 35 9t 54 720 CHINA t65 t 96 84 720 863 3 399 426 
728 SOUTH KOREA 3t 30 
i 
t 
2 
728 co E OU SUD 3tt 273 
3t4 i 
38 34 732 JAPAN t5 t2 
2 38i 
732 JAPON 390 4t 
892 740 HONG KONG 3565 9 3 3t90 740 HONG-KONG 75t4 54 t5 tO 6543 
600 AUSTRALIA 65 77 t 4 3 800 AUSTRALIE 34t 287 t4 to 29 
604 NEW ZEALANO t7 9 
si 
8 604 NOUV.ZELANDE 292 230 t 6t 
822 FR. POL YNESIA 8t 
2 
822 POL YNESIE FR 204 204 280 958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 280 
1000 WO R L D 77211 15321 5387 12588 12878 20142 10408 ... • 1000 M 0 ND E 218454 48006 28888 33858 24881 41251 32778 2883 
1010 INTRA-EC 32310 8878 1857 5078 10848 1337 8838 378 . 1010 INTRA-CE 92114 21035 8887 11743 20111 4887 23115 11142 i 1011 EXTRA-EC 44888 8343 3538 7520 1828 18805 4571 210 . 1011 EXTRA-CE 124053 24870 182111 22107 4207 44383 8882 1212 
t020 CLASS t t1062 4845 294 2865 868 965 978 247 . t020 CLASSE t 31811 14900 3336 6021 1539 3010 1927 1078 
1021 EFTA COUNTR. 8841 4075 130 2689 845 91 789 222 . 1021 A El E 22524 11882 725 5218 1439 557 1633 970 
1030 CLASS 2 32347 3354 3113 3812 867 17767 3593 41 . 1030 CLASSE 2 88000 9460 13715 12452 2205 41063 8934 170 
1031 ACP rra 3833 73 1142 116 237 1704 359 2 . 1031 ACP~ 10253 342 3300 453 598 4755 789 16 1040 CLAS 1487 143 132 1043 94 73 2 . 1040 CLA 3 8240 609 1239 3834 463 291 4 
8S23JII WIRES AND CABLE$ FOR POWER ~ RATED AT < 1 01111 Ji. NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 8523.$1 rl~~~~=LA~WERWITHDISJlX=  ~~~ LFIIJfERS~R  INDMDUAL CONDUCTOR WIRES MAX 0.5tMM DWIETER, IHSULATED WITH MA OTHER THAN RU8 , ELASTOIIER8 OR PLASTIC 
N L: INCLUOEO IN 8523.99 N 1.: INCLUOEO IN 8523.99 
729 
730 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'EXMOa 
001 FRANCE 626 32 
9i 
517 39 20 18 001 FRANCE 2506 
637 
1592 272 221 161 
002 BELG.-LUXBG. 166 35 12 
15 
28 
3 2:Î 
002 BELG.-LUXBG. 1137 56 
69 
170 36 228 003 NETHERLANDS 228 45 8 103 31 003 PAYS-BAS 1263 111 272 159 
004 FR GERMANY 961 
:i 
105 557 25 168 23 83 004 RF ALLEMAGNE 4132 
24 
655 1524 98· 931 215 709 
005 ITALY 102 89 
392 
1 8 
si 
1 005 ITALIE 982 829 
as:i 
31 93 
408 
5 
006 UTD. KINGDOM 584 23 113 5 
75i 
006 -UNI 2543 222 1011 47 
2170 
2 
007 IRELAND 769 6 
14 
12 007 2245 48 
77 
27 
1:i :i 006 DENMARK 62 18 26 3 
6 
006 372 164 76 39 
sei 009 GREECE 88 33 16 32 1 009 485 171 137 122 5 
028 NORWAY 124 6 2 23 93 
7 
028 1255 48 29 79 
6 
1097 2 
030 SWEDEN 108 31 10 53 
16 
7 030 531 205 103 89 98 30 
032 FINLAND 34 1 11 
55 
6 
2 
032 224 35 55 3 26 105 
25 036 SWITZERLAND 148 69 20 1 1 036 789 342 184 196 8 34 
3 038 AUSTRIA 267 88 3 90 86 038 AU E 1816 625 9 258 921 
040 PORTUGAL 18 1 3 14 
1i 
040 PO AL 431 7 25 395 4 
042 SPAIN 109 12 60 26 042 ESPAGNE 854 77 406 89 82 
048 77 
:i 
16 60 1 048 YOUGOSLAVIE 360 6 81 271 2 
056 280 252 25 056 U.R.S.S. 2003 16 1889 98 
058 21 
ai 
6 15 058 RD.ALLEMANDE 114 
118 
10 104 
064 31 34 i 064 HONGRIE 118 1oS 5 204 M ROCCO 35 
2 
204 MAROC 111 
3 4 208 ALGERIA 71 11 58 208 ALGERIE 311 
1i 
122 182 
216 LIBYA 428 1 424 2 216 LIBYE 1291 2 1226 52 
220 EGYPT 356 19 337 1 220 EGYPTE 893 3 76 812 2 
236 UPPER VOL TA 18 
3 
18 
2i 4 125 
236 HAUTE-VOLTA 145 
58 
145 66 13 384 288 NIGERIA 156 3 288 NIGERIA 534 13 
302 CAMEROON 25 18 5 2 302 CAMEROUN 134 77 11 46 
314 GABON 36 36 314 GABON 128 128 
318 CONGO 113 113 
10 14 
318CONGO 359 359 
35 e:i 322 IRE 24 
95 
322 ZAIRE 100 2 
328 Dl 98 
7i 
3 328 BURUNDI 385 354 
1425 
11 
352 NIA 73 2 352 TANZANIE 1431 6 
372 N 47 
6 
47 
3 19 
372 REUNION 132 
52 
132 26 39 382 WE 28 
8 
382 ZIMBABWE 117 
1i 2CÏ 390 AFRICA 135 36 
:i 
91 390 AFA. DU SUD 991 237 17 723 10 400 68 1 42 21 400 ETATS-UNIS 565 5 176 157 200 
496 FR. GUIANA 72 72 86 496 GUYANE FR. 170 170 409 500 ECUADOR 86 
8 265 13 123 3 500 EQUATEUR 409 96 57:Ï 28 83i 1:Î 612 IRAQ 568 156 612 IRAK 2143 602 
616 IRAN 76 
2 6 
21 55 616 IRAN 231 
22 62 
69 162 
624 ISRAEL 30 22 
2 52i 38 
624 ISRAEL 110 22 
25 
4 
12!Î 632 SAUDI ARABIA 649 15 38 35 632 ARABIE SAOUD 1957 75 175 174 1379 
636 KUWAIT 1816 1 122 1693 636 KOWEIT 6055 7 233 5815 
640 BAHRAIN 362 
3 
362 640 BAHREIN 748 
3 
748 
644 QATAR 75 
9 
72 644 T 164 
1i 22 5 
161 
647 U.A.EMIRATES 116 105 647 SARAB 713 15 660 
652 NORTH YEMEN 110 28 82 652 DU NAD 292 112 180 
658 SOUTH YEMEN 14 
5 
14 
333 
658 DU SUD 175 94 22 175 1276 664 INDIA 341 3 664 INDE 1403 11 
669 SRI LANKA 17 1 
26 
16 669 SRI LANKA 128 3 
128 
125 
680 THAILAND 26 
247 
680 THAILANDE 140 
i 
12 
706 SINGAPORE 250 3 
2 
706 SINGAPOUR 1527 45 1481 
732 JAPAN 112 1 109 732 JAPON 888 
i 
14 19 855 
740 HONG KONG 104 
4 2 
104 740 HONG-KONG 565 
28 
564 
800 AUSTRALIA 11 5 800 AUSTRALIE 174 67 79 
804 NEW ZEALAND 51 51 804 NOUV.ZELANDE 423 423 
1000 W 0 R L D 11807 538 1778 3823 148 5481 80 181 • 1000 M 0 ND E 511157 3814 9101 12271 800 22750 898 1338 
1010 INTRA-EC 3587 198 437 1852 85 1008 78 131 • 1010 INTRA.CE 15883 1550 3457 4522 530 3788 882 1154 
1011 EXTRA-EC 8218 340 1342 1889 63 4453 2 50 • 1011 EXTRA.CE 35831 2344 8348 7738 328 18882 35 184 
1020 CLASS 1 1295 249 152 377 17 490 2 8 . 1020 CLASSE 1 9234 1658 1194 1594 57 4661 35 35 
1021 EFTA COUNTR. 699 197 48 235 16 194 2 7 . 1021 A EL E 5050 1265 405 1021 40 2259 25 35 
1030 CLASS 2 6576 55 931 1539 46 3963 42 . 1030 CLASSE 2 24379 528 3252 5883 271 14299 146 
1031 ACP fr~ 710 6 359 151 23 171 . 1031 ACP§ 3742 72 1349 1653 95 573 
2 1040 CLAS 346 36 258 52 . 1040 CLA 3 2328 159 1903 262 2 
IU3.71 ll2lMis~~ ~~~- RATED AT IIIN 1 DilO V, WITlf COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITll AUBIER OR OTHER 
N L: INCLUOED IN 8523.99 
IU3.71 rlmO:r.siNC'f. ~::.~=~ RATED AT MIN 1 DilO V, WITlf COPPER CONOUCTORS. INSULATED WITll RUIBER OR OTHER 
N L: INCLUOEO IN 8523.99 
~tfifMll~n~Y:. TRANSP. D'ENERGIE TENSION MIM. 1DGOV, CONOUCTEUR CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMEREs, DRAEHT~ERE UND KAB~ FUER ENERGEUEIIERTRAGUNG, MIN. 10110 V, MIT KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER AND. ELASTO-MEREN, VERNETZTEM NSTSTOFF ISOUERT 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 N L: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1620 60 46 443 1109 8 001 FRANCE 3430 254 18i 1089 2034 50 3 002 BELG.-LUXBG. 830 552 174 
27 
58 002 BELG.-LUXBG. 2890 2236 ~ s:i 121 003 NETHERLANDS 373 201 10 133 2 
39 
003 PAY&-BAS 1260 819 39 29 
129 2 004 FR GERMANY 3076 
122 
355 1184 1456 41 004 RF ALLEMAGNE 7653 
367 
816 3729 2970 207 
006 ITALY 132 3 
12!Î 7 5 7 005 ITALIE 476 34 398 
75 
17 22 006 UTD. KINGDOM 201 34 26 
1!Ï 
006 ROYAUME-UNI 721 232 52 
2 7:Î 007 IRELAND 338 318 2 1 007 IRLANDE 1025 947 12 3 008 DENMARK 47 42 3 
3 1!Ï 
008 DANEMARK 208 187 8 1 46 009 GREECE 146 63 38 23 
53 
009 GRECE 541 336 84 61 14 
172 024 ICELAND 53 024 ISLANDE 176 4 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
1523.n 1523.n 
028 NORWAY 114 70 6li 42 2 1EÏ 028 NORVEGE 385 279 8 84 14 030 SWEDEN 298 83 131 030 SUEDE 1027 450 137 391 
2 
48 032 FINLAND 83 24 16 23 032 FINLANDE 314 180 29 103 036 SWITZERLAND 366 207 19 161 036 SUISSE 1126 678 69 367 11 036 AUSTRIA 418 199 
ai 219 036 AUTRICHE 1278 800 1 477 4 040 PORTUGAL 75 8 16 040 PORTUGAL 179 42 133 4EÏ 042 SPAIN 42 26 
10 
042 ESPAGNE 234 186 2 
a9 048 YUGOSLAVIA 51 16 35 25 048 YOUGOSLAVIE 357 152 131 116 052 TURKEY 62 8 7 12 052 TURQUIE 264 44 16 73 056 SOVIET UNION 18 18 j 13 056 u. 154 154 17 54 j 060 POLAND 223 202 060P 713 635 062 CZECHOSLOVAK 200 157 43 
1!Î 062 TC 741 634 4 103 084 HUNGARY 120 101 404 084H 425 383 1 1057 41 066 ROMANIA 654 250 066R 1816 759 068 BULGARIA 562 383 
412 
199 0688 RIE 1565 992 
945 
573 204 MOROCCO 471 41 18 
62 
204 MA c 1147 166 36 
137 208 lA 3025 37 2923 2 208 ALGERIE 5361 94 5112 31 j 212 A 289 55 232 
331 
2 
341 
212 TUNISIE 714 234 476 905 4 216 875 159 39 5 
3 
216 LIBYE 3395 1054 492 131 Hi 813 220 3970 739 1652 1576 77 220 EGYPTE 8443 2246 3149 3030 316 228 180 103 228 MAURITANIE 574 256 248 188 44 188 248 SENEGAL 584 20:i 563 288 44 
toà 
266 LIBERIA 202 
342 272 108 Hi 272 COTE IVOIRE 342 32 280 T 72 54 280 TOGO 139 107 
284 76 
2sS 
76 
173 205 284 BENIN 212 713 212 305 1os 288 910 276 288 NIGERIA 2955 1232 302 N 57 57 302 CAMEROUN 287 287 314 AB 174 174 314 GABON 480 480 318 CONGO 245 245 
293 196 
318 CONGO 608 808 
106EÏ 521 2 322 ZAIRE 655 j 166 322 ZAIRE 2089 3ci 500 324 RWANDA 28 26 6 15 324 RWANDA 105 4EÏ 14 61 366 MOZAMBIQUE 33 4 3 366 MOZAMBIQUE 127 14 67 372 REUNION 96 96 372 REUNION 262 262 378 ZAMBIA 138 
172 
138 
21 
378 ZAMBIE 375 
723 
375 
59 390 SOUTH AFRICA 194 1 8 390 AFR. DU SUD 784 2 27 400 USA 832 624 
31 
400 ETA NIS 1761 1730 4 406 GREENLAND 31 
95 
406 AND 175 
241 
11s 456 GUADELOUPE 95 456 OUPE 241 
480 DOMINICA 71 71 460 UE 232 232 462 MARTINIQUE 143 
41 
143 482 lOUE 380 
202 
380 480 COLOMBIA 42 1 480 BlE 206 4 
2 484 VENEZUELA 156 2 156 1 
484 VENEZUELA 589 17 570 
34 504 PERU 40 22 17 504 PEROU 211 100 77 
508 BRAZIL 201 171 29 508 BRESIL 896 531 358 j 512 CHILE 22 22 
10 t75 
512 CHILI 319 319 
1!Î 5 600 ~YPRUS 188 1 210 600 CHYPRE 596 3 46li 571 608 YRIA 221 9 2 
112 525 
808 SYRIE 523 54 1 
287 1451 612 IRAQ 4001 1315 1496 550 612 IRAK 11340 3786 4832 981 3 616 IRAN 323 42 1 225 28 27 616 IRAN 1584 122 2 1252 122 66 624 ISRAEL 111 56 2 39 14 
21 
624 ISRAEL 468 279 5 121 63 628 JORDAN 55 34 5094 207 to4 10 628 JORDANIE 187 138 1 3aS 444 48 832 SAUDI ARABIA 11543 2774 3354 832 ARABIE SAOUD 30835 10784 11825 7378 1!Î 638 KUWAIT 571 473 79 2 
4 
15 2 638 KOWEIT 2773 2133 594 5 
11 
37 4 644 QATAR 33 
11!Î 4 s:i 24 1 644 QATAR 103 316 22 341 64 6 847 U.A.EMIRATES 3571 3191 3 193 3 847 EMIRATS ARAS 7586 6398 19 503 9 849 OMAN 196 1 
6 
28 167 849 OMAN 336 3 
ts 
48 285 689 SRI LANKA 70 2 62 669 SRI LANKA 169 6 148 676 BURMA 200 200 
97 
676 BIRMANIE 1000 1000 3sEi 700 INDONESIA 622 525 700 INDONESIE 2007 1651 701 LAYSIA 52 46 6 
s3 701 MALAYSIA 245 219 28 127 706 ORE 116 24 29 24CÏ 706 SINGAPOUR 315 93 85 1062 708 INES 242 2 3 708 PHILIPPINES 1073 10 1 720 c A 123 47 73 
259 
720 CHINE 595 138 19 438 740 HO G KONG 284 25 740 HONG-KONG 619 66 553 600 AUSTRALIA 185 185 
s8 800 AUSTRALIE 1007 1005 16!Î 2 809 N. CALEDONIA 66 809 N. CALEDONIE 170 622 FR. POL YNESIA 50 50 622 POL YNESIE FR 139 139 
1000WORLD 48884 11487 16740 7058 3588 5124 44 128 518 1000 M 0 ND E 128871 42327 44418 18758 81110 12182 148 483 1384 1010 INTRA-EC 6780 1311 480 2080 2585 153 44 7 • 1010 INTRA..CE 18404 5378 1218 5881 5073 801 148 24 1011 EXTRA-EC 311123 10088 16280 4885 184 4671 121 518 1011 EXTRA..CE 110248 38848 431119 12781 3886 11511 458 1384 1020 CLASS 1 2575 1803 206 643 22 29 72 . 1020 CLASSE 1 8967 6290 511 1655 184 111 236 1021 EFTA COUNTR. 1407 591 170 575 
89!Î 3 66 . 1021 A EL E 4462 2432 376 1422 2 30 220 1030 CLASS 2 35432 7345 18044 3857 4922 49 516 1030 CLASSE 2 95215 26931 42645 9317 3283 11432 223 1384 
1031 ACP Jr~ 3191 356 1819 496 293 225 . 1031 ACP Ire> 9881 1071 5662 1478 911 758 1 1040 CLA 1917 1148 10 886 73 20 . 1040 CLAS 3 6067 3728 42 1810 439 48 
1523.75 WlRES AllO CABLES FOR POWER DISTRIIU'IION, RAT!D AT 11111 1110 Y, WITlt COPPER CONDUCTORS, INSULAT!D WITlt PlASTIC MAlERIAL 
N L: INCLUDED IN 8523.99 1523.7~ L: ~~D~N~ FOR POWER DISTRI8U110N, RAlED AT MIN 1 1110 Y, WITlt COPPER COIIDUCTORS, INSULATED wmt PLASTIC MATERIAI. 
CABLES ET FU POUR TRANSPORT ~TEN810N 11111. 1000Y CONDUCTEUR CUIVRE ISOLES AVEC D'AUTRES MAllEREI PLAS110UE8 KABEL FUER ENERGtEUEBERTRACIUNCI, 1111. 11110 Y, 11fT KUI'FERI.EITERH, 11fT ANDEREII AL8 YERNETZTEII 
NL: ~Rrt~~:99EI.ASTOIIERES ET RE11CULES NL: 
001 FRANCE 2107 1536 309 217 38 5 001 FRANCE 3935 2633 772 366 155 7 
731 
732 
Januar- De7.ember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Des ti nation Destination 
Nimexe ·Exxooa Nlmexe ·Exxooa 
8523.75 8523.75 
002 BELG.-LUXBG. 4597 2450 1817 329 
124 
1 002 BELG.-LUXBG. 7985 4241 3052 675 
422 
14 3 
003 NETHERLANDS 4433 4219 19 41 30 003 PAYS-BAS 9182 8487 51 140 82 4 9 004 FR GERMANY 1566 
236 
114 690 721 40 004 RF ALLEMAGNE 3322 
63:i 
193 1893 1137 86 
005 ITALY 242 1 
268 
5 
45 
005 ITALIE 670 17 
657 
20 
1s0 14 006 UTO. KINGDOM 866 500 17 35 
264 
006 ROYAUME-UNI 2115 1132 44 108 544 007 IRELAND 1242 637 15 17 309 007 IRLANDE 2565 1399 39 27 556 
006 DENMARK 170 117 
147 
45 4 4 008 DANEMARK 427 335 296 75 8 9 009 GREECE 578 324 71 32 4 008 GRECE 1347 798 163 65 11 
024 !CELANO 49 46 2 1 
1:i 
024 ISLANDE 104 94 7 3 54 028 NORWAY 152 133 
14 
6 
131 
028 NORVEGE 540 468 2 16 307 030 SWEDEN 1561 1382 4 50 030 SUEDE 4019 3327 63 17 305 
032 FINLAND 27 10 2 15 
1 
032 FINLANDE 112 64 1 47 Hi 036 SWITZERLAND 609 381 6 221 036 SUISSE 1572 1019 41 502 
038 AUSTRIA 2207 2012 1 145 49 038 AUTRICHE 4007 3562 2 282 141 
042 SPAIN 45 15 5 25 042 ESPAGNE 202 70 61 71 
048 YUGOSLAVIA 108 25 3 80 
92 
048 YOUGOSLAVIE 828 633 10 185 
191 052 TURKEY 327 114 121 
2 
052 TURQUIE 1076 245 637 3 
056 SOVIET UNION 26 12 12 
:i 
056 U.R.S.S. 597 91 487 19 
5 064 HUNGARY 49 46 
12 
064 HONGRIE 164 152 7 2é 088 BULGARIA 36 3 
5Ô 23 
068 BULGARIE 127 19 
120 
82 
204 MOROCCO 64 2 
159 25 
12 204 MAROC 153 13 
297 7:i 
20 
208 ALGERIA 537 139 214 208 ALGERIE 1165 347 448 
212 TUNISIA 408 
1042 
121 266 1 
281 2 
212 TUNISIE 883 
4017 
221 660 2 
70:i 12 216 LIBYA 3490 34 2122 9 216 LIBYE 9205 104 4350 19 
220 EGYPT 3341 1625 708 51 926 33 
15 
220 EGYPTE 6266 3462 2456 136 2147 87 4:i 224 SUDAN 104 7 8 74 224 SOUDAN 337 17 59 218 
228 MAURITANIA 63 63 226 MAURITANIE 198 
2 
198 
248 SENEGAL 79 78 
1 
248 SENEGAL 328 326 
2 272 IVORY COAST 75 
14 
74 
:i 
272 COTE IVOIRE 263 1 260 
8 276 GHANA 86 
:i 69 276 GHANA 256 
47 38 203 280 TOGO 30 27 40 280 TOGO 122 84 305 284 BENIN 108 12 54 
47 ao5 284 BENIN 455 22 
128 
127 230:i 288 NIGERIA 3036 2148 27 11 288 NIGERIA 7163 4629 82 22 
302 CAMEROON 94 12 62 302 CAMEROUN 275 21 254 
314 GABON 35 2 33 314 GABON 115 17 96 
318 CONGO 222 
9 
222 
7 215 
316 CONGO 915 
17 
915 44 730 322 ZAIRE 621 390 322 ZAIRE 2230 1439 
324 RWANDA 119 65 34 
4 
324 RWANDA 303 224 
2 
79 
9 334 ETHIOPIA 197 193 334 ETHIOPIE 415 404 
346 KENYA 40 14 
20 
26 346 KENYA 145 36 
4 36 
109 
49 352 TANZANIA 164 63 
48 
80 352 TANZANIE 375 92 194 
370 MADAGASCAR 48 370 MADAGASCAR 137 137 
372 REUNION 48 46 
1 
372 REUNION 115 115 
4 373 MAURITIUS 16 15 373 MAURICE 171 167 
362 ZIMBABWE 232 
21 
232 382 ZIMBABWE 1089 
66 
6 
1 
1063 
390 SOUTH AFRICA 186 
102 
164 390 AFA. DU SUD 503 10 9 
426 
400 USA 122 18 
4 
1 400 ETAT8-UNIS 341 75 1 251 5 
404 A 54 
12 
50 404 CANADA 220 1 24 4 191 
412 25 13 
1HÏ 
412 QUE 194 120 74 
268 413 116 
47 
413 UDES 288 
118 432 AGUA 47 432 GUA 118 
436 ARICA 39 39 4:i 436 RICA 108 
106 98 489 BARBADOS 55 12 54 135 469 BADE 122 24 510 477 472 TRINIDAD,TOB 401 212 472 T AD,TOB 1531 544 
473 GRENADA 55 
1:i 
55 473 G ADA 123 
26 2 
123 
476 NL ANTILLES 47 
4 
33 476 A LES NL 107 15 
79 
480 COLOMBIA 88 84 
31 :i 
480C MBIE 200 165 
34:i 14 484 VENEZUELA 36 4 
12 
484 UELA 363 24 2 
500 ECUADOR 26 14 2 500 TEUR 157 49 103 5 
504 PEAU 20 20 9 139 1 504 111 109 135 2 2!Ï 508 BRAZIL 274 125 508 1100 540 398 
512 CHILE 74 55 
57 
19 512 225 185 1 39 
520 PARAGUAY 57 
18 4 5Ô 2 35 520 PA 
GUAY 288 
45 
288 9 a6 j 72 600 CYPRUS 109 
8 
600 CHYPRE 219 
18 608 SYRIA 110 59 2 32 
2571 
9 608 SYRIE 224 129 1 61 5747 
15 
612 IRAQ 6584 2169 739 932 173 612 IRAK 17248 5761 1967 3347 408 
616 IRAN 3535 2697 256 580 616 IRAN 6371 4144 
1 
991 1236 
624 ISRAEL 305 275 
si 18 12 624 ISRAEL 1111 659 
44 207 
628 JORDAN 661 493 9 
628 
118 
15 135:i 
628 JORDANIE 1411 1019 110 21 
1440 
261 3:i 2230 632 SAUDI ARABIA 24659 19784 1166 980 773 632 ARABIE SAOUD 52362 41722 2317 2845 1775 
636 KUWAIT 2788 919 44 945 
118 
856 
21 
636 KOWEIT 10499 3360 333 4739 
19EÏ 
2047 
36 640 BAHRAIN 376 62 
158 2 
177 640 BAHREIN 759 159 
881 5 
366 
644 QATAR 526 9 
477:i 
359 
1:i 
644 QATAR 1505 27 9604 592 24 647 U.A.EMIRATES 13666 6369 1542 43 908 647 EMIRATS ARAB 26163 11546 2854 116 2039 
649 OMAN 1027 196 8 823 649 OMAN 2495 351 17 2127 
652 NORTH YEMEN 130 17 25 88 652 YEMEN DU NAD 359 61 50 248 :i 656 SOUTH YEMEN 251 
182 
12 239 656 YEMEN DU SUD 751 
438 1:i 
7 742 
662 PAKISTAN 460 219 
2 ~ 662 PAKISTAN 953 406 :i 96 669 SRI LANKA 60 40 669 SRI LANKA 129 106 20 
~ BURMA 41 27 
1 427 
14 
:i 
676 BIRMANIE 143 75 
4 135Ô 
68 
16 THAILAND 448 14 
12 
1 660 THAILANDE 1419 45 3:i 4 700 INDONESIA 887 746 113 15 1 700 INDONESIE 2491 1762 666 27 1 
701 MALAYSIA 564 411 153 701 MALAYSIA 1170 715 455 
703 BRUNEI 52 
1!Î :i si 52 703 BRUNEI 134 s:i 6 148 
134 
708 SINGAPORE 175 45 96 708 SINGAPOUR 547 202 
341 
708 PHILIPPINES 103 42 16 708 PHILIPPINES 369 89 98 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
8523.75 1523.75 
r20 CHINA 265 56 192 17 r20 CHINE 850 206 616 28 
r28 SOUTH KOREA 16 16 
2 2113 
r28 COREE DU SUD 106 106 
10 435i r40 HONG KONG 211r 2 r40 HONG-KONG 4376 9 
r43 MACAO 48 
41 
48 
2 
743 MACAO 338 
154 
338 64 800 AUSTRALIA 43 800 AUSTRALIE 218 
8 804 NEW ZEALAND 288 28r 804 NOUV.ZELANDE 845 837 
1000 WO R L D 98882 54983 8989 8815 9078 13387 60 188 1424 1000 M 0 ND E 223581 118143 24833 25403 11730 32515 200 577 2360 
1010 INTRA-EC 15717 10021 2121 1788 1447 381 45 1 5 1010 INTRA.CE 31548 11857 3887 4401 2703 101 187 23 7 
1011 EXTRA·EC 81183 44181 8881 7128 7821 12185 15 187 1419 1011 EXTRA-cE 192009 98488 20148 20118 17027 31814 33 554 2353 
1020 CLASS 1 5846 4201 159 612 51 692 131 . 1020 CLASSE 1 14r14 9809 859 1433 160 2145 308 
1021 EFTA COUNTR. 462r 396r 24 392 49 64 
16 
131 . 1021 A EL E 10363 6561 116 668 152 359 33 aor 2353 1030 CLASS 2 r4945 40640 6488 6499 r561 1226r 56 1419 1030 CLASSE 2 1754r9 88199 18919 19512 18838 29380 245 
1031 ACP fr~ 59r9 2r48 1210 192 352 1454 23 . 1031 ACP Js~ 16r96 5945 4859 656 1244 39rO 122 1040 CLAS 394 120 215 15 1r 27 . 1040 CLA 3 1814 4r8 1188 51 28 89 
1523.78 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBU110N, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTOAS, IISULATED WITH MATERIAU OTHER 8523.79 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTlON, RATED AT MIN 1 000 V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIAU OTHER 
N L: Wcru~~,H~~OMERS OR PLASTIC THAN RUBBE~ ELASTOMERS OR PLASTIC N L: INCLUDED IN .99 
CABLES ET FILS POUR TRANSPORT D'ENERGIE, TENSION MINL 1000V CONDUCTEUR CUIVRE,ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE MATIERE DRAEIIToi: SCIIIUERE U~ FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1000 V, MIT KUPFERLEITERH,MIT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, 
PLASTIQUJùs CAOUTCHOUC, ELASTOMERES ELAST REN ODER KU ISOLIERT 
N L: REPRIS 8523.99 N L: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE rar 23 
252 
213 492 9 001 FRANCE 14r7 81 438 439 888 r1 002 BELG.·LUXBG. 341 8 68 
19 
13 002 BELG.-LUXBG. r24 69 16r 
24 
50 
003 NETHERLANDS 29r 229 13 2 34 
4 
003 PAY$-BAS 829 481 38 9 277 
19 004 FR GERMANY 2214 
1 
63 522 1599 26 004 RF ALLEMAGNE 4321 
16 
240 1264 2664 134 
005 ITALY 195 194 
229 
005 ITALIE 360 343 
r81 
2 
20 006 UTD. KINGDOM 250 r 13 
3 269 
006 ROYAUME-UNI 1000 29 170 5 564 oor IRELAND r19 445 
3 
2 
14 
oor IRLANDE 1526 94r 22 10 49 028 NORWAY 72 21 
18 
34 028 NORVEGE 330 54 
r6 
205 
030 SWEDEN 77 1 26 
a2 1 31 030 SUEDE 209 3 77 152 9 44 038 AUSTRIA 499 314 5 100 3 038 AUTRICHE 462r 3488 8 1004 5 040 PORTUGAL 6r 14 
21 
48 40 040 PORTUGAL 201 45 r2 148 93 046 MALTA 62 1 046 MALTE 167 2 
058 SOVIET UNION 9r 9r 
1ali 
056 U.R.S.S. 194 194 554 062 CZECHOSLOVAK 186 
14 
062 TCHEC OVAQ 556 2 5 064 HUNGARY 14 
54 13 89 
064 HO 124 119 40i 63 176 208 ALGERIA 156 
32 
208 A 648 
si 212 TUNISIA 114 2 60 44 212 T 409 16 336 93 216 L BYA 6968 5603 46 1275 216 LI 1366r 10506 331 273r 
220 94 55 31 8 220 EGYPTE 168 93 53 20 2 
260 21 
4r8 
21 
ai 14r4 260 GUINEE 16r 830 18r 112 24r8 288 2061 r2 288 NIGERIA 3583 163 
318 310 310 
231 9 
318 CONGO 548 548 
9ri 19 322Z 240 322 ZAIRE 998 2 
324 R 82 45 82 23 324 RWANDA 183 r2i 183 43 350 UG A 68 4i 350 OUGANDA 770 r8 382 ZIM BWE 133 
6 8 
88 382 ZIMBABWE 255 
9 26 
177 
390 SOUTH AFRICA 34 1 19 390 AFR. DU SUD 199 5 159 
400 USA 349 21 277 51 400 ETATS-UNIS 1002 144 14 642 202 
432 NICARAGUA 33 
418 1o3 
33 
soi 432 NICARAGUA 112 713 1416 112 96i :~~ ~~~~W~B:l~B 1028 4r2 TRINIDAD,TOB 3096 45 
r9 2 
45 4r6 ANTILLES NL 111 
336 6 
111 
464 VENEZUELA 81 464 VENEZUELA 342 
500 ECUADOR 33 29i 2 33 500 EQUATEUR 1rr 444 16 177 524 URUGUAY 299 
13 
524 URUGUAY 460 2i 804 LEBANON 895 8r4 8 
20 330 804 LIBAN 1493 1433 33 54 roi 612 IRAQ 52ro 412 2004 2504 
18 
812 IRAK 12r09 r21 4rOO 652r 52 616 IRAN 1316 1038 234 26 616 IRAN 2823 1641 1018 1 111 
624 ISRAEL 182 94 68 
1 
824 ISRAEL 312 133 179 
4 828 N 435 430 
17ali 
4 
10 40 828 JORDANIE 918 r98 r198 116 10i 18 632 1 ARABIA 4899 r69 288 2024 832 ARABIE SAOUD 20425 4909 8r3 r282 
636 K IT 5112 1177 849 58 3108 638 KOWEIT 28456 r8r2 4803 13 15r88 
640 BA IN r9 
r9 14 
79 640 BAHREIN 214 
14i 22 214 644 QATAR 19r 656 104 644 QATAR r33 1366 584 84r U.A.EMIRATES r06 
2 
50 84r EMIRATS ARAB 1462 
6 
96 
849 OMAN 88 86 649 OMAN 16r 161 
652 NORTH YEMEN 358 
12 
39 319 652 YEMEN DU NRD r38 
23 
156 580 
662 PAKISTAN 92 35 45 682 PAKISTAN 180 89 88 
669 SRI LANKA 8r 1 
14 45 88 669 SRI LANKA 159 4 112 72 155 roo INDONESIA 323 264 
42 
roo INDONESIE 648 462 
rs r01 MALAYSIA r66 r25 1 r01 MALAYSIA 1280 1184 1 
703 BRUNEI 46 45 mi 46 703 BRUNEI 116 ri 644 118 r06 SINGAPORE 1042 821 706 SINGAPOUR 599r 52r6 
r40 HONG KONG 2106 162 
1 
40 1904 r40 HONG-KONG 6255 242 29 84 5129 800 AUSTRALIA 24 2 21 800 AUSTRALIE 223 8 188 
822 FR. POL YNESIA 58 58 822 POL YNESIE FR 130 130 
1000 W 0 R L D 42873 14318 8872 6187 2801 11909 107 • 1000 M 0 ND E 130583 38273 24501 19705 4495 43311 20 242 
1010 INTRA-EC 4784 714 538 1058 2113 380 4 . 1010 INTRA·CE 10331 1621 1238 2722 3571 1121 20 19 
1011 EXTRA-EC 37811 13803 8338 5911 388 11541 104 • 1011 EXTRA .CE 120230 38848 23273 18983 918 42189 223 
1020 CLASS 1 1240 399 50 434 130 181 46 . 1020 CLASSE 1 r200 3825 204 1882 301 915 93 
1021 EFTA COUNTR. r45 386 42 122 130 39 46 . 1021 A EL E 5480 3623 129 1101 301 234 92 
1030 CLASS 2 38216 13050 62r1 5292 25r 11388 58 . 1030 CLASSE 2 112059 32438 23042 1456r 616 41268 130 
733 
Januar- Dezember 1982 
BI!Stimmung 
Destination 
8523.79 
Nimexe 
1031 ACP (601 4043 932 655 294 92 2070 
1040 CLASS 3 355 154 14 186 1 
8523J1 ru".\\:"~~~: {&~f:l:s.D~B&~~g ~~~~~000 V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN OF COI'PER, INSIH.ATED W1TH 
NL: INCLUDEO IN 8523.99 
;fls ~mc'Y;Ï~s TRANSPORT D'ENERGIE, 1EN8IOII MINI. 1GOOV CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES CAOUTCHOUC, ELASTOMERES, 
NL: sous 8523.99 
001 FRANCE 606 8 
as 
370 22a 
13 002 BELG.-LUXBG. 217 118 1 
:i 22 003 NETHEALANDS 156 90 1a 22 1 
004 FA GEAMANY 979 
29 
20 71 876 1 11 
005 ITALY 31 1 
12 
1 
4 006 UTD. KINGDOM 45 2 26 
1o:i 007 IAELAND 182 78 1 
5 008 DENMAAK 26 20 
3 028 NOAWAY 199 195 j 14 030 SWEDEN 48 27 
036 SWITZEALAND 44 21 1 22 
038 AUSTAIA 60 44 1 15 
062 CZECHOSLOVAK 62 1 61 
204 MOAOCCO 63 
2 
62 
220 EGYPT 270a 2706 
228 MAUAITANIA 44 44 
4 240 NIGER 36 32 
248 SENEGAL 177 177 
260 GUINEA 134 134 
272 IVORY COAST 38 38 
280 TOGO 145 
10 
145 
288 NIGERIA 59 48 
302 CAMEAOON 1459 1458 
314 GABON 318 318 
31a CONGO 474 474 
322 ZAtAE 23 23 
372 REUNION 394 394 
373 MAURITIUS 79 
2 
79 
95 390 SOUTH AFAICA 98 1 ~ ~·ùlEJIERL'B~~~ 32 32 102 102 
462 MARTINIQUE ao 80 
496 FA. GUIANA 44 
ai 
44 i 612 IRAQ 100 67 li 624 ISRAEL 43 34 
19 
1 
2719 632 SAUD! AAABIA 3002 1 15a 107 
647 U.A.EMIRATES 194 14 180 
666 BANGLADESH 40 40 
680 THAILAND 250 250 
700 INDONESIA 311 311 
24 740 HONG KONG 25 1 
809 N. CALEDONIA 68 66 
822 FA.POL YNESIA 102 102 
1000 W 0 R L D 13881 778 7889 737 1228 3180 37 
1010 INTAA-EC 2245 344 150 483 1113 118 37 
1011 EXTRA-EC 11415 431 7549 254 113 3043 
1020 CLASS 1 510 302 24 62 99 
1021 EFTA COUNTA. 376 287 9 55 
11:Î 3 1030 CLASS 2 10831 11a 7464 190 2943 
1031 ACP (60j 3135 10 3114 
2 
1 10 
1040 CLASS 75 11 61 1 
8523.85 ~ANlA~MS FOR POWER DISTRIBUTlOM, RATED AT Mill 0110 V, W1TH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPSI, INSULATED W1TH 
N L: INCLUOED IN 8523.99 
CA8LES ET FILS POUR TRANSPORT D'E=. TENSION MilL 1GOOV CONDUCTEUR AUTRE QUE CIIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES 
PLASTIQUES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOME PLASTIQUE RETICULES 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 
001 F E 24 1 
274 
17 6 
002 -LUXBG. 298 5 17 5 2 003 ALANDS 1111 1004 63 32 
004 AMANY 3a7 
ali 
83 74 227 3 
005 ITALY 131 37 li 5 2 006 UTD. KINGDOM 11 6 1 22fÎ 007 IRELAND 251 16 3 
008 DENMARK 265 253 3 9 
02a NORWAY 73 73 i 030 SWEDEN 132 129 
036 SWITZERLAND 17 8 9 2i l:Î 038 AUSTRIA 723 689 
070 ALBANIA 76 76 
33 204 MOROCCO 33 
28 
26 
23 
22 
3 
5 
734 
Export Janvier- Décembre 1982 
Quantités BI!Stlmmung Valeurs DI!Stination 
'EHOOa Nimexe 'EXXOOa 
8523.71 
. 1031 ACP~ 9989 1601 3383 1146 207 3652 
. 1040 CLAS 3 973 386 28 554 5 
8523J1 :/ra\\:r:B.1:/tl: {f4f811's.~B== ~~~~~LSOIIO V, WITH CONOUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED W1TH 
N L: INCLUDEO IN 8523.99 
DRAE~ SCHNIIERE UND J:a\tFUER ENEROIEIJEBERTRAGUNGl MIN. 10110 V, MIT ANDERBI ALS KUPFERLEITERN, MIT KAUTSCHUK ODER 
ANliER ELASTOMEREN, VERNETZTEM KUNSTSTOFF ISO IERT 
N L: IN 8523.99 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1941 155 
2o!Ï 129a 488 79 002 BELG.-LUXBG. 622 331 3 
23 77 003 PAYS-BAS 507 308 55 42 2 
2 004 RF ALLEMAGNE 1478 
150 
79 168 1145 9 75 
005 ITALIE 157 2 4li 10 5 7fÎ 008 ROYAUME-UNI 353 30 189 558 007 IRLANDE 802 229 
2 
15 
10 008 DANEMARK 273 254 3 4 
3 4 028 NORVEGE 798 775 
39 43 16 030 SUEDE 321 239 
036 SUISSE 234 131 3 100 
036 AUTRICHE 260 214 14 32 
062 TCHECOSLOVAQ 631 28 603 
4 204 MAROC 185 
32 
181 
220 EGYPTE 5301 5269 
226 MAURITANIE 120 120 
30 240 NIGER 113 83 
248 SENEGAL 419 419 
260 GUINEE 371 371 
272 COTE IVOIRE 119 119 
280 TOGO 334 
35 
334 i 288 NIGERIA 159 117 
302 CAMEROUN 3564 3555 9 
314 GABON 782 782 
318 CONGO 915 915 
322 ZAIRE 111 111 
372 REUNION 1033 1033 
373 MAURICE 213 
14 
213 
17:Î 390 AFA. OU SUD 203 15 
408 S.PIERAE,MIO 119 119 
458 GUADELOUPE 334 334 
462 MARTINIQUE 244 244 
496 GUYANE FA. 134 11i 134 4 5 612 IRAK 237 150 
23 624 135 110 
s:i 2 4700 632 5422 5 306 356 
647 SARAB 527 122 405 
666 DESH 123 123 
680 THAILANOE 543 543 
700 INOONESIE 940 940 
lO:Î 740 HONG-KONG 107 4 
809 N. CALEOONIE 201 201 
822 POL YNESIE FA 306 306 
. 1000 M 0 N 0 E 32785 343D 18558 2198 2055 8217 231 98 
• 1010 IN TRA-CE 8146 1451 538 1588 1878 857 228 2 
• 1011 EXTRA-CE 28831 1171 18022 809 380 5580 3 94 
. 1020 CLASSE 1 2043 1460 88 215 202 3 75 
. 1021 A EL E 1702 1361 56 189 380 20 3 73 . 1030 CLASSE 2 23869 403 17328 367 5353 18 
. 1031 ACP (~ 7564 36 7442 i 3 103 . 1040 CLASS 3 726 108 606 5 
8523.15 ~~~M_' FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 0110 V, W1TH CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED WITH 
N L: INCLUOEO IN 8523.99 
UNtt,~RGIEUEBERTRAGUNG MIN.10110 V, MIT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, MIT KUNSTSTOFF, AUSG. VEJI. 
NL: TEN 
001 FRANCE 151 7 
502 
79 65 
002 ~Elvt·LUXBG. 553 19 32 15 1fÎ li 003 A BAS 3287 3130 35 80 
004 RF ALLEMAGNE 1076 
194 
202 206 652 16 
005 ITALIE 239 37 
30 
4 4 
l:Î 3 008 ROYAUME-UNI 134 63 22 3 
19i 007 IRLANDE 262 16 43 12 
008 DANEMARK 509 473 9 25 2 
028 NOAVEGE 147 147 9 9 12 030 SUEDE 398 367 
12 036 SUISSE 155 105 34 4 40 038 AUTRICHE 1347 1272 35 
070 ALBANIE 257 257 
184 204 MAROC 184 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 'EXllclôa Nimexe ·nxooo 
1523.15 8523.85 
228 MAURITANIA 65 65 228 MAURITANIE 413 413 
272 IVORY COAST 44 44 2ti s9 272 COTE IVOIRE 140 140 14i 219 288 NIGERIA 106 21 288 NIGERIA 429 69 
302 CAMEROON 107 107 302 CAMEROUN 305 305 
322 ZAIRE 194 194 
10 
322 z 770 770 
62 390 SOUTH AFRICA 40 30 390 133 70 
412 MEXICO 2 2 412 115 115 
458 GUADELOUPE 63 83 458 208 208 
484 VENEZUELA 99 99 484 EZUELA 1007 1007 
496 FR. GUIANA 33 33 
90 
496 ANE FR. 106 106 
622 508 BRAZIL 90 
55 
508 BRESIL 626 
114 
4 
608 SYRIA 55 loS 4 li 11i 608 SYRIE 114 284 28 30 25Ô 612 IRAQ 229 612 IRAK 593 1 
624 ISRAEL 89 
786 e3 89 624 ISRAEL 178 1979 210 178 632 SAUDI ARABIA 3396 2527 632 ARABIE SAOUD 6375 4188 
644 QATAR 49 42 7 644 QATAR 150 107 
2 
43 
647 U.A.EMIRATES 96 31 64 647 EMIRATS ARAB 366 200 164 
662 PAKISTAN 1392 1392 862 PAKISTAN 2997 1 2996 
664 INDIA 53 
284 
53 Hi 664 INDE 401 10 391 si 700 INDONESIA 284 4 700 INDONESIE 1120 1012 11 
720 CHINA 70 
95 
70 
612 
720 CHINE 275 
21i 
275 
1251 740 HONG KONG 707 740 HONG-KONG 1462 
1000 W 0 R L D 11317 3272 2087 355 259 5275 2 57 • 1000 M 0 ND E 28429 8389 7307 1435 820 10258 13 208 
1010 INTRA-EC 2487 1358 477 171 238 238 2 5 • 1010 INTRA·CE 6231 3902 848 485 740 228 13 14 
1011 EXTRA·EC 8832 1913 1621 185 21 5040 52 • 1011 EXTRA.CE 22185 4487 8457 848 79 10029 185 
1020 CLASS 1 1050 901 55 48 13 20 13 . 1020 CLASSE 1 2395 1920 197 97 46 109 26 
1021 EFTA COUNTR. 960 899 12 22 13 1 13 . 1021 A EL E 2084 1899 53 48 40 18 26 
1030 CLASS 2 7562 937 1448 125 8 5005 39 . 1030 CLASSE 2 19067 2309 5857 811 31 9890 169 
1031 ACP s<ra 727 1 574 28 107 17 . 1031 ACP~ 2648 1 2110 144 1 343 49 
1040 CLA 219 76 118 11 14 . 1040 CLAS 3 734 258 404 41 2 29 
8523.18 CABLES FOR POWER DISTRIBUTIO.ds RATED AT IIIN 1 1100 V, WITII CONDUCTORS OlliER THAN OF COPJIER, INSULATED WITH 8523.18 CA8I.fS FOR POWER ~RATED AT IIIN 1 1100 V, W1T11 CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSULATED W1T11 
O INOT=99THAN RU88ER, ELASTO OR PL.Amc 
OTIER THAN RUBBER, ELASTOIIE OR PW11C 
NL: NL IN 8523.99 
CABLES ET FILS POUR TRANSFORT D'= TENSION IIIIL 11100V CONDUCTEUR AUTRE QUE CUMIE, ISOLES AVEC D'AUTRES IIATIERES =u SCIINUERE UND ~ ENERGIEUEBERTIIAGUNO MIN.11100 V, IUT ANDEREN ALS KUPFERWIERN, IUT AHOEREII STOFFEN ALS 
QUE CAOUTCHOUC, ELASTOMERES ET liA S PLASTIQUES ~ EL.ASTOIIEREN UND KUNSTSTOFF ISOI.ERT 
N L: REPRIS SOUS 8523.99 NL IN 8523.99 HALTEN 
001 FRANCE 884 10 
23i 
863 11 001 FRANCE 1834 104 63i 1840 89 002 BELG.-LUXBG. 282 21 18 
2 
12 002 BELG.-LUXBG. 1061 88 74 
6 
62 
4 003 NETHERLANDS 56 4 20 25 5 003 PAY5-BAS 273 53 74 63 73 
004 FR GERMANY 315 i 95 194 26 135 004 RF ALLEMAGNE 1502 2i 407 470 1 621 3 210 005 ITALY 311 160 
ai 15 005 ITALIE 894 549 190 114 10 006 D. KINGDOM 148 12 48 42 006 ROYAUME-UNI 1612 838 574 7i 007 ND 88 27 
2 
19 007 IRLANDE 181 56 4 44 
006 ARK 30 3 13 12 Hi 006 DANEMARK 203 8 9 33 153 15 024 ND 84 
23 
23 51 024 ISLANDE 177 45 89 i 73 028 N AY 34 4 
10 
7 
15 
028 E 215 71 98 33 i 030 SWEDEN 60 25 10 030 297 4 72 59 128 
032 FINLAND 21 
5 
2 18 3 44 032 116 5 8 49 54 86 036 SWITZERLAND 191 63 77 
18 
2 036 748 229 323 87 
25 
23 
038 AUSTRIA 151 89 6 21 17 038 E 299 149 22 39 64 
042 SPAIN 16 
18i 
14 
198 
2 042E E 182 3 152 2 25 
056 SOVIET UNION 363 056 u .... 1603 288 6 1309 i 060 POLAND 45 
162 
45 060 POLOGNE 224 
so6 217 068 BULGARIA 162 
34 432 2 068 BULGARIE 606 105 7aé 3 204 MOROCCO 488 204 MAROC 896 
208 ALGERIA 211 177 34 208 ALGERIE 1344 900 444 
212 TUNISIA 208 
soi 63 125 227 212 TUNISIE 629 looS 277 352 548 216 LIBYA 609 67 14 216 LIBYE 2240 467 220 
220 EGYPT 677 39 52 6 6 578 220 EGYPTE 2144 71 404 27 25 1642 224 SUDAN 207 10 191 224 SOUDAN 345 45 275 
228 RIT ANlA 48 48 228 ITANIE 115 115 
240 43 43 240 116 116 
5 248 171 170 248 454 449 
260 30 30 260 118 118 
272 IV R COAST 426 426 272 IVOIRE 1108 1108 
260 TOGO 213 213 
si 4 
260 TOGO 523 523 284 32 288 NIGERIA 420 359 288 NIGERIA 1109 813 
302 CAMEROON 118 118 302 CAMEROUN 280 280 
318 CONGO 272 272 
si 
318 CONGO 780 780 98i i 322 ZAIRE 109 52 322 ZAIRE 1194 200 
352 TANZANIA 153 153 352 TANZANIE 496 496 
372 REUNION 147 147 
15 
372 REUNION 414 414 
303 390 SOUTH AFRICA 47 32 46 16 390 AFR. DU SUD 823 15 320 134 24 400 USA 110 48 400 ETAT5-UNIS 254 77 4 
412 MEXICO 59 
13!Ï 59 412 MEXIQUE 166 12 154 458 DELOUPE 139 458 GUADELOUPE 376 376 
462 UE 49 49 é 462 MARTINIQUE 122 i 122 2ti 2 30 484 A 158 149 484 VENEZUELA 750 885 
496 FR. G NA 85 85 45 9 498 GUYANE FR. 221 221 25!Ï 2!Ï 500 ECUA R 54 56 500 EQUATEUR 288 9!Ï 800 CYPRUS 57 313 1 102 600 CHYPRE 102 149i 1 2 612 IRAQ 4363 43 3925 612 IRAK 11410 143 350 9420 
735 
736 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung Valeurs 
Destl nation Oestl nation 
Nimexe 'EXXàOa Nimexe 'EXXàoo 
8523.18 8523.89 
616 IRAN 79 50 8 21 
1 
616 IRAN 233 82 81 68 2 
624 ISRAEL 240 235 3 1 
10 
624 ISRAEL 390 293 43 8 46 20 628 JORDAN 54 
163 431 23 
44 628 JORDANIE 175 
1597 2077 12:i 
155 
632 SAUDI ARABIA 1241 10 614 632 ARABIE SAOUD 4811 91 923 
636 KUWAIT 592 2 589 
803 
1 636 KOWEIT 3816 9 3805 
1121i 
2 
640 BAHRAIN 1992 1189 640 BAHREIN 2852 
10 
3 1721 
644 QATAR 131 
t5 :i 
37 94 644 QATAR 263 
2 
1 100 152 
647 U.A.EMIRATES 47 
24 
29 
21i 
647 EMIRATS ARAB 220 154 25 39 
61 662 PAKISTAN 77 25 682 PAKISTAN 285 27 197 
12 664 INDIA 97 96 
42 
664 INDE 926 912 2 
700 INDONESIA 125 83 
to5 
700 INDONESIE 257 146 111 
2 757 740 HONG KONG 107 1 740 HONG-KONG 762 
:i 
3 
800 AUSTRALIA 64 6 56 800 AUSTRALIE 480 38 439 
1000 W 0 R L D 18230 1737 4852 3189 21 1478 17 11 7115 1000 M 0 ND E 57054 8878 17488 12281 41 5344 44 25 15182 
1010 INTRA-EC 2118 78 558 1222 2 122 2 1 135 1010 INTRA-CE 7589 1178 2410 2528 8 1187 10 7 210 
1011 EXTRA-EC 18111 1858 4085 1877 18 1358 15 11 8880 1011 EXTRA-CE 48457 5500 15001 8734 34 4147 33 18 14882 
1020 CLASS 1 800 118 229 185 18 164 15 11 60 1020 CLASSE 1 3483 461 1201 426 25 1219 33 18 110 
1021 EFTA COUNTR. 551 116 125 134 18 89 15 10 44 1021 A EL E 1902 431 594 276 25 441 33 16 86 
1030 CLASS 2 14710 1191 3854 1552 1 1192 6920 1030 CLASSE 2 43427 4145 13700 7781 8 2921 14872 
1031 ACP Jr~ 2296 
349 
1971 115 19 191 1031 ACP (~ 8921 3 5302 1263 7 71 275 
1040 CLA 601 12 240 1040 CLASS 3 2535 894 108 1526 7 
8523.99 INSULAltD BARS, STRIP AND THE UIŒ, RTTER OR NOT W1TH COIIIECTORS 
Nl: INCL 8523.01, 05, 09, 12, 21, 29, 3t, 39, 42, 48, 51, 55, 59, 71, 75, 79, 81, 85 AND 89 AND NO 8RI:AKDOWN BY COUNTRIES 
1523.91 INSULATED BARS, STRlP AND THE UKE, RTTER OR NOT WITH CONNECTORS 
NL: INCL. 8523.0t, 05, 09, 12, 21, 29, 31, 39, 42, 48, 51, 55, 59, 71, 75, 79, 81, 85 AND 89 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: ~~~dg~~.~ g ~42~48~~~ ~U~.W~r':~ET 89 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: r~~~JAer,?:.oo~~~2~~~.~1.:J2.4aF_'J~,~~7~~8=DK89 UND OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1820 99 65 1192 163 40 29 297 001 FRANCE 7713 1030 266 4056 1485 403 231 5 508 002 BELG.-LUXBG. 399 65 188 
e4 74 7 002 BELG.-LUXBG. 1890 807 396 IsO 339 77 003 NETHERLANDS 864 281 59 395 65 
t:i 
003 PAYS-BAS 2559 800 227 1026 355 
106 
1 
004 FR GERMANY 2194 
22 
213 1710 156 100 004 RF ALLEMAGNE 8800 
184 
609 5228 2204 651 3 
005 ITALY 80 5 
421i 
16 17 
140 
005 ITALIE 522 89 
1341Î 48 221 741 OOB UTD. KINGDOM 701 79 6 48 
197 
OOB ROYAUME-UNI 4491 1767 39 596 
715 007 IRELAND 220 22 
1 
1 007 IRLANDE 980 223 25 17 
7 008 DENMARK 127 18 84 24 008 DANEMARK 1043 529 8 310 189 
009 GREECE 83 24 2 67 
10 1 
009 GRECE 479 160 21 293 
2 
5 
6 028 NORWAY 61 6 
tli 
44 028 NORVEGE 456 l!3 2 149 214 
030 SWEDEN 274 103 136 13 3 030 SUEDE 1475 671 63 387 1 236 117 
032 FINLAND 72 9 2 8 9 44 032 FINLANDE 728 125 10 33 1 64 495 
036 SWITZERLAND 296 83 5 200 7 1 038 SUISSE 2701 1595 29 964 3 100 10 
038 AUSTRIA 144 69 1 68 5 038 AUTRICHE 881 612 38 149 4 60 
040 PORTUGAL 36 7 19 4 6 040 PORTUGAL 341 79 155 36 3 88 
042 SPAIN 102 22 18 41 21 042 ESPAGNE 908 208 294 264 2 139 
048 MALTA 41 1 38 2 048 MALTE 120 4 107 9 
048 YUGOSLAVIA 64 20 43 1 048 YOUGIJSLAVIE 528 269 245 13 
056 SOVIET UNION 133 5 119 9 0511 U.R.S.-.3. 648 34 768 43 
060 POLAND 17 1 2 14 060 POLOGNE 106 52 6 48 
062 CZECHOSLOVAK 27 20 6 1 
s:i 062 TCHECOSLOVAQ 239 207 27 5 211 064 HUNGARY 73 18 1 1 064H RIE 476 252 9 4 
068 BULGARIA 21 19 
4 162 11 
2 OBBB RIE 390 378 
31 922 38 12 208 ALGERIA 184 7 20BA lE 1052 61 
2 212 TUNISIA 54 3 13 38 
41 665 
212 lE 271 21 44 204 
1757 216 LIBYA 1222 35 1 480 216 3222 87 2 1301 75 
220 YPT 748 7 14 720 
26 
1 6 220 1701 56 83 1530 
1o4 
14 18 
284 31 
35 13 
5 
100 
284 BENIN 125 
165 
1 20 
3sB 2B8 380 212 44 288 NIGERIA 1717 56 1136 1 65 302 ROON 117 
1:i 
62 8 
19 
3 302 CAMEROUN 318 
37 
169 28 
84 
36 
328 BURUNDI 32 4:i 1 328 BURUNDI 101 271 2 342 SOMALIA 44 9 342 SOMALIE 273 164 5 390 SOUTH AFRICA 80 
:i 
1 50 
27 
390 AFR. DU SUD 666 13 
2 
484 
284 27 400 USA 471 11 34 395 400 ETATS-UNIS 1436 390 25 167 541 
404 CANADA 13 
16 195 
12 404 CANADA 103 7 1 
7oS 
89 6 
472 TRINIDAD,TOB 215 
2 
5 472 TRINIDAD,TOB 745 10 
:i 
27 
504 PERU 106 
9 
104 
47 
504 PEROU 174 1 170 
137 508 BRAZIL 199 143 
114 
508 BRESIL 1461 208 1116 
235 600 CYPRUS 162 1 12 35 600 CHYPRE 432 11 
:i 
27 159 
604 LEBANON 54 54 
1 
604 LIBAN 109 3 103 
:i 608 SYRIA 31 
9 37 
30 
95 21i 20 608 SYRIE 131 53 393 75 12 321 17Ô 71 612 IRAQ 1195 1003 2 612 IRAK 4606 47 3586 6 
616 IRAN 178 1 
2 
155 22 616 IRAN 1257 21 
12 
1165 
:i 
71 
624 ISRAEL 12 3 6 1 624 ISRAEL 126 34 27 50 
628 JORDAN 40 
142 
2 32 
:i 
6 
994 
628 JORDANIE 110 440 11 54 27 45 1693 632 SAUDI ARABIA 1742 278 282 43 632 ARABIE SAOUD 4441 770 1249 262 6 636 KUWAIT 148 7 3 105 32 
243 
636 KOWEIT 853 18 41 663 125 
3sB 640 BAHRAIN 247 
2 
4 e40 BAHREIN 387 1 li 37 644 QATAR 33 
10 
30 
1415 
644 QATAR 129 
:i 
5 
277 
116 
2 2801 647 U.A.EMIRATES 1523 30 67 847 EMIRATS ARAB 3571 14 140 334 
649 OMAN 74 2 71 649 OMAN 311 9 6 296 
652 NORTH YEMEN 208 6 205 3 652 YEMEN DU NRD 776 1 763 5 12 664 INDIA 10 1 3 li 864 INDE 308 173 21 8 122 61 706 SINGAPORE 34 1 15 9 706 SINGAPOUR 272 12 64 114 
732 JAPAN 4 1 
4 
3 732 JAPON 121 43 1 3 72 2 
740 HONG KONG 65 20 41 740 HONG-KONG 370 109 3 22 236 
800 AUSTRALIA 33 8 1 24 800 AUSTRALIE 488 231 1 54 202 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe ·Exxooa Nimexe ·Exxooa 
8523.91 8523.99 
804 NEW ZEALAND 24 2 21 804 NOUV.ZELANDE 135 7 11 116 
950 STORES,PROV. 49 49 58666 950 AVIT.SOUTAGE 638 638 190326 977 SECRET CTRS. 58666 977 SECRET 190326 
1000 WO R L D 78738 1389 1011 9043 58888 537 1929 243 84 3954 1000 M 0 ND E 284173 12844 4152 32822 190326 5192 9049 1809 834 7745 
1010 INTRA-EC 8478 810 350 4085 447 517 188 1 298 1010 INTRA-CE 29278 5301 1283 12870 4492 2880 1154 9 509 
1011 EXTRA-EC 11528 759 881 4929 90 1413 55 83 3538 1011 EXTRA-CE 44882 7343 2889 19314 899 8189 455 825 7188 
1020 CLASS 1 1712 351 68 629 1 585 27 51 . 1020 CLASSE 1 11198 4520 830 2830 19 2445 286 666 
1021 EFTA COUNTR. 865 278 46 480 1 51 
28 
49 . 1021 A EL E 6595 3175 298 1719 15 761 
mi 629 6957 1030 CLASS 2 9543 344 593 4172 89 800 32 3485 1030 CLASSE 2 31538 1865 2256 15837 680 3594 159 
1031 ACP (60~ 1033 67 144 526 60 192 44 1031 ACP~~ 4193 248 550 2349 238 723 85 1040 CLASS 274 64 130 27 53 1040 CLA 3 2131 939 4 847 130 211 
8524 ~2:~U~:SC-LAMP CARIONS, BA nERY CARIIONS. CARBON ELECTRODES AHD OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 8524 ~~c:u~~MC-LAMP CARIIONS. BATTERY CARIIONS. CARBON ELECTRODES ANO OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USëD FOR 
PIECES ET OB.IETS EN CHARBON OU GRAPHI!t, AVEC OU SAHS METAL. POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH IN YERBINDUNG MIT METALL. ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZlYECKEN 
11524.10 ELECTRODES FOR ELECTROL YSIS INSTALLATIONS 11524.10 ELECTRODES FOR ELECTROL YSIS INSTALLATIONS 
N L: CONFIOENTIAL N L: CONFIDENnAL 
ELECTRODES POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSë ELEKTRODEN FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
N L: CONFIDENTIEL N L: VERTRAULICH 
001 FRANCE 505 84 
18 
62 359 001 FRANCE 1148 429 
21 
93 626 
002 BELG.-LUXBG. 64 48 
1 
002 BELG.-LUXBG. 166 143 2 
003 NETHERLANDS 1764 285 1478 
7 
003 PAYS-BAS 1834 459 1337 
18 
37 
7 004 FR GERMANY 1415 369 1238 170 004 RF ALLEMAGNE 1867 492 1341 501 005 ITALY 413 44 
281 19 
005 ITALIE 629 128 
142 
9 55 006 UTD. KINGDOM 1663 931 432 34 006 ROYAUME-UNI 1910 1271 442 6IÎ 007 IRELAND 70 36 
1279 1 
007 IRLANDE 193 125 
1327 8 009 GREECE 1400 120 009 GRECE 1761 426 
024 !CELANO 874 591 283 
20 
024 ISLANDE 978 689 287 
30 028 NORWAY 3687 2063 1804 
12 
028 NOR~GE 4759 3103 1626 
77 030 SWEDEN 121 25 84 
975 
030 SUED 286 35 174 
312 2 036 SWITZERLAND 1359 281 103 038 SUISSE 1069 506 229 20 
036 AUSTRIA 3872 258 1017 2597 038 AUTRICHE 2200 133 989 1074 4 
040 PORTUGAL 209 99 110 
2 
040 PORTUGAL 701 325 376 
21 3 2 042 SPAIN 2745 77 2665 042 ESPAGNE 3050 238 2786 
048 YUGOSLAVIA 28684 1329 417 26938 048 YOUGOSLAVIE 12990 1340 466 11179 5 
052 TURKEY 858 445 
2219 
413 052 TURQUIE 1493 481 
2302 
1032 
056 SOVIET UNION 8855 2003 4833 056 U.R.S.S. 16897 2826 11569 
062 CZECHOSLOVAK 92 92 062 TCH OVAQ 237 237 
14 064 HUNGARY 618 618 
124 193 
064H 859 845 
2S:Ï 183 068 ROMANIA 1693 1376 068 3908 3473 
088 BULGARIA 574 210 384 99 068 1470 556 912 2 070 ALBANIA 139 40 
130 
070 lE 404 173 
207 
231 
204 MOROCCO 145 15 
422 
204 M c 262 55 
447 220 EGYPT 1613 1191 220 EGYPTE 1755 1308 
276 GHANA 775 774 60 2 276 GHANA 387 387 123 5 288 NIGERIA 62 
174 1 
288 NIGERIA 128 
191 3 11 390 SOUTH AFRICA 278 
417 
101 390 AFR. DU SUD 331 126 
2 400 USA 1704 1278 7 2 400 ETATS-UNIS 1584 818 511 10 243 
404 CANADA 98 
34275 
98 404 CANADA 110 
12187 
105 5 
484 VENEZUELA 34389 88 114 484 VENEZUELA 12334 39!Ï 147 508 BRAZIL 531 186 257 508 BRESIL 1425 739 290 
512 CHILE 28 28 
100 1595 
512 CHILI 104 104 
142 1763 528 ARGENTINA 1709 14 38 528 ARGENTINE 1983 58 39 616 IRAN 1157 1119 
1161Î 616 IRAN 1401 1382 1 133!Ï 640 BAHRAIN 1374 206 
171 30 640 1548 209 41 647 U.A.EMIRATES 394 193 647 576 315 220 
662 PAKISTAN 61 43 18 494 682 187 133 54 7sS 664 INDIA 631 137 664 1 1197 441 
690 VIETNAM 44 44 690 VIET-NAM 166 166 
12 736 TAIWAN 51 50 
2490 2 
736 T'Ai·WAN 116 104 
2118 16 800 AUSTRALIA 2662 370 800 AUSTRALIE 3360 626 
804 NEW ZEALAND 166 165 1 804 NOUV.ZELANDE 163 152 11 
1000 WO R L D 109958 51751 18909 40537 9 728 19 3 1000 M 0 ND E 90433 38045 19327 31004 44 1943 82 8 
1010 INTRA-EC 7292 1870 4499 351 i 583 19 • 1010 INTRA-CE 9509 3345 4598 281 1 1244 82 i 1011 EXTRA·EC 102884 49881 12420 40188 185 3 1011 EXTRA-CE 80922 34700 14730 30742 43 899 
1020 CLASS 1 47534 7159 9190 31149 1 35 . 1020 CLASSE 1 33148 8638 10169 13890 7 444 
1021 EFTA COUNTR. 10145 3323 3200 3592 1 29 . 1021 A EL E 10054 4811 3682 1416 2 143 
8 1030 CLASS 2 43115 38339 523 4111 8 131 3 1030 CLASSE 2 24034 17786 1098 4867 36 241 
1031 ACP~~ 853 774 10 60 6 1 2 1031 ACP s<s~ 640 389 38 123 19 86 5 1040 CLA 12017 4384 2707 4926 . 1040 CLA 3 23742 8276 3466 11986 14 
11524.30 HEAnNG RESISTORS, OTHER THAH THOSE WITHIN 85.12 8524.30 HEAnNG RESISTORS, OTHER THAN THOSë WITHIN 85.12 
RESISTANCES CHAUFFAHTES, AUTRES QUE CELLES DU NO. 8512 HEIZWIDERSTAENDE, AHDERE ALS SOLCHE DER TARIFNR. 8512 
001 FRANCE 31 26 é 2 2 001 FRANCE 347 323 721 13 4 7 002 BELG.-LUXBG. 23 15 002 BELG.·LUXBG. 802 80 
2 2 003 NETHERLANDS 9 9 003 PAYS-BAS 1048 6 1038 9 004 FR GERMANY 24 23 004 RF ALLEMAGNE 2394 
13 
2379 2 4 
005 ITALY 5 4 005 ITALIE 330 317 
737 
738 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung Valeurs 
Destl nation Destination 
Nlmexe 'EXMOo Nimexe "EXXaOo 
8524.30 8524.30 
006 UTO. KINGDOM 31 3 27 006 ROYAUME-UNI 2726 20 2676 28 2 
7 008 DENMARK 5 1 4 008 DANEMARK 422 5 410 
026 NORWAY 2 
20 
2 028 NORVEGE 175 4 170 
2 030 SWEDEN 22 2 030 183 95 86 
032 FINLAND 8 6 2 032 278 123 155 
7 036 SWITZERLAND 10 7 2 036 305 65 213 
036 AUSTRIA 2 
6 
2 038A E 152 
a6 151 1 042 SPAIN 26 20 042 ESPAGNE 218 131 1 
066 ROMANIA 21 21 066 ROUMANIE 102 102 
70 4 4 400USA 7 6 400 ETAT5-UNIS 132 54 
508 BRAZIL 37 37 508 BRESIL 659 658 1 
1000 WO R L D 315 183 108 18 3 3 • 1000 M 0 ND E 10144 1805 8725 211 4 32 55 2 2 
1010 INTRA-EC 128 48 78 3 1 2 • 1010 INTRA..CE 8114 448 7582 52 1 10 21 i 2 1011 EXTRA·EC 188 137 3J 13 2 1 • 1011 EXTRA..CE 2718 1457 1143 138 3 22 34 
1020 CLASS 1 86 55 30 1 . 1020 CLASSE 1 1572 561 989 13 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 42 32 9 1 
2 
. 1021 A EL E 1098 308 778 8 2 
22 11 2 1030 CLASS 2 57 39 3 13 . 1~ CLASSE2 980 678 143 122 1 
1040 CLASS 3 44 44 . 1 CLASSE 3 244 217 11 16 
8524.81 CARBON IRUSHES FOR MACHINES 8524.11 CARBON &RUSHES FOR MACHIIES 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRŒS 007 TO 958 
BALAIS POUR MACIItNES ELECTRIQUES KOHLEBUERBTEN FUER E1EKTRISCHE MASCHINEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER OIE LAENOER 007 81S 958 
001 FRANCE 106 57 
7 
13 2 10 23 001 FRANCE 3412 1731 
234 
293 124 571 689 4 
002 BELG.-LUXBG. 60 31 1 6 
:i 
15 002 BELG.-LUXBG. 1316 521 21 354 
315 
175 11 
003 NETHERLANDS 44 20 18 1 
5 
2 4 003 PAY5-BAS 2389 816 1211 8 344 39 240 004 FR GERMANY 49 
27 
8 14 5 13 004 RF ALLEMAGNE 2086 
1141 
400 214 233 626 
005 ITALY 45 16 4 1 1 005 ITALIE 1970 704 72 75 5 32 13 006 UTD. KINGDOM 31 25 1 4 006 ROYAUME-UNI 1275 576 597 8 11 241i 11 007 IRELAND 4 
6 5 
007 IRLANDE 273 19 2 4 
570 6 008 DENMARK 15 
2 
4 008 DANEMARK 1198 362 18 6 227 
009 GREECE 7 5 
:i 2 1 2 
009 GRECE 201 170 3 28 
205 9 10 1 028 NORWAY 10 2 028 NORV~GE 678 137 314 1 030 SWEDEN 44 25 10 9 030 SUED 2195 1492 628 1 64 7 2 
032 FINLAND 5 3 2 
27 4 032 FINLANDE 387 170 191 6 15 11 1 036 SWITZERLAND 59 13 15 038 SUISSE 3218 1157 1487 315 243 
038 AUSTRIA 8 8 
1 2 2 
038 AU 472 446 1 5 
11 
20 
040 PORTUGAL 8 3 4 040 PO 628 275 111 44 187 12 042 SPAIN 40 14 5 16 1 042 ESP 805 457 124 184 3 25 
048 YUGOSLAVIA 10 3 4 3 048 YO 491 198 145 118 
10 
30 
060 POLAND 2 2 060 POLOG 276 212 13 41 
062 CZECHOSLOVAK 
6 2 :i 
062 TCHEC OVAQ 115 108 1 2 4 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 160 104 25 2 29 
066 ROMANIA 2 2 
5 
066 ROUMANIE 189 111 21 
7:i 
37 
068 BULGARIA 7 2 
4 
068 BULGARIE 230 157 22:i 204 MOROCCO 6 1 1 204 MAROC 272 30 19 
7 208 ALGERIA 3 3 208 ALGERIE 248 27 214 
5 212 TUNISIA 5 4 
2 
212 TUNISIE 182 21 151 5 
220 EGYPT 7 4 220 EGYPTE 105 40 48 19 
228 ANlA 2 
:i 
2 228 MAURITANIE 181 
165 
181 
21 288 A 3 288 NIGERIA 195 9 
2 170 322 1 
5 1:i 2 1 
322 ZAIRE 186 13 1 
25 390 TH AFRICA 21 390 AFA. OU SUD 316 202 47 41 1 
400 UA 14 5 4 4 1 400 ETATS-UNIS 612 367 134 45 88 
404 CANADA 27 3 20 4 404 CANADA 164 39 41 42 62 
412 MEXICO 12 
2 
12 
2 
412 MEXIQUE 110 3 107 
14 612 IRAQ 5 1 
1 
612 IRAK 123 83 26 
14 616 IRAN 8 7 616 IRAN 1~1 164 3 9 624 ISRAEL 4 1 2 624 ISRAEL 1 7 88 39 41 
2 832 SAUDI ARABIA 2 1 1 632 ARABIE SAOUD 115 53 21 31 7 
732 JAPAN 
:i :i 
732 JAPON 102 80 15 5 2 
740 HONG KONG 
:i 
740 HONG-KONG 188 16 29 143 
BOO AUSTRALIA 4 
2<Ï 1 BOO AUSTRALIE 220 165 37 1772 18 977 SECRET CTRS. 20 977 SECRET 1772 
1000 WO R L D m m 158 130 34 28 97 13 • 1000 M 0 N D E 31301 12810 8081 1838 2877 2144 3351 327 14 1010 INTRA-EC 383 51 34 14 23 82 7 • 1010 INTRA..CE 14104 5337 3181 848 905 1714 2038 288 1 i 1011 EXTRA-EC 371 130 101 115 4 35 8 • 1011 EXTRA..CE 15411 7553 4901 1183 422 1315 31 13 
1020 CLASS 1 250 83 80 74 2 25 6 . 1020 CLASSE 1 10366 5222 3264 816 237 771 31 5 
1021 EFTA c. UNTR. 134 63 31 30 2 16 2 . 1021 A EL E 7589 3687 2740 371 232 535 19 5 
1030 CLASS 2 111 40 45 18 1 9 . 1030 CLASSE 2 4024 1574 1548 293 172 428 8 
1031 ACP Jra 15 4 9 5 1 1 . 1031 ACP~ 1100 343 470 13 170 104 1040 CLA 18 7 4 2 . 1040 CI.A 3 1030 756 69 73 14 116 
8524.13 CAR80N ELECTROOES FOR FURNACES 8524.13 CARBON ElECTRODES FOR FURNACES 
ELECTRODES POUR FOURS ElECTRIQUES ELEKTROOEN FUER ELEKTIIISCHE OEFEN 
001 FRANCE 14741 4250 
2492 
4679 1 4334 1477 001 FRANCE 27281 8844 
6771 
5915 4 9317 3201 
17 002 BELG.-LUXBc:'. 3654 1068 77 16 
116 200 002 BELG.-LUXBG. 9150 2172 147 38 245 5 003 NETHERLANDS 817 477 24 
794 
003 PAYS-BAS 1123 350 12 
1411 
516 
004 FR GERMANY 9823 
6815 
5412 2781 636 004 RF ALLEMAGNE 21888 
151oS 
12303 6576 1577 
005 ITALY 13922 1944 3912 1251 005 ITALIE 30280 4088 6442 2642 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Beslimmung Bestlmmung Valeurs Destination Deatlnatlon 
Nimexe "E~>.ooa Nimexe "E~~ciOo 
I5Z4.I3 8524.13 
006 UTD. KINGDOM 6519 2865 2109 78 240 1223 
1o4 
4 006 ROYAUME-UNI 14958 6793 4537 152 551 2913 
45i 
12 
007 IRELAND 319 53 
2:i 
162 007 IRLANDE 1017 193 
i 4:i 
373 
006 DENMARK 770 747 
44i 
008 DANEMARK 1958 1914 
911Ï 009 GREECE 5227 3736 1li 1050 224 009 GRECE 11775 6458 2 2396 455 028 NORWAY 2595 719 1642 
72 12i 9IÏ 026 NORVEGE 3892 1290 9 2138 141Ï 246 24i 030 SWEDEN 4372 754 880 795 1672 030 SUEDE 9305 1413 1526 938 3788 
032 FINLAND 155 
690 
64 23 
36i 
68 032 E 311 
1521Ï 140 30 721Ï 141 036 SWITZERLAND 2927 28 1848 
18 
036 4253 66 1931 
4i 036 AUSTRIA 1388 919 43 361 46 038 E 2788 1772 93 788 
1i 
94 
040 PORTUGAL 1021 45 
30 
863 
2:i 
113 040 AL 1470 38 2 1129 
34 
284 
042 SPAIN 3433 110 3270 
2 
042 ESPAGNE 5834 182 120 5498 
9 048 YUGOSLAVIA 9305 3671 769 3766 97 048 YOUGOSLAVIE 14774 8859 1820 4084 222 
052 TURKEY 3907 2402 194 1311 
1837 1057 
052 TURQUIE 9573 5579 459 3530 
392IÏ 5 058 S VIET UNION 19204 8040 5916 2354 058 U.R.S.S. 42989 18910 14657 2802 2692 
058 G N DEM.R 616 223 179 214 509 058 RD.ALLEMANDE 1532 640 484 428 1979 060P 3663 
409IÏ 2288 1066 060 POLOGNE 10889 990IÏ 5913 2797 082 CZE LOVAK 5448 933 163 
7i 
254 062 TCHECOSLOVAQ 12720 1975 232 
132 
605 
064 HUN RY 1447 510 351 439 76 064 HONGRIE 2672 954 694 853 39 
066 ROMANIA 2227 2052 175 
259 591Ï s25 066 ROUMANIE 5821 4882 738 2o4 1 126!Ï 068 BULGARIA 4934 2149 1403 068 BULGARIE 11421 5177 3353 1416 
070 ALBANIA 458 382 34 40 070 ALBANIE 1029 858 79 94 
204 MOROCCO 45 2 43 
70 
204 MAROC 116 5 111 
147 208 ALGERIA 444 174 200 
99 
208 ALGERIE 1014 396 471 
194 212 TUNISIA 390 280 31 212 TUNISIE 754 496 64 
220 EGYPT 97 97 
24 
220 EGYPTE 191 191 
56 228 MAURITANIA 68 42 228 MAURITANIE 144 66 
280 TOGO 50 50 302 280 TOGO 107 107 87IÏ 12 288 NIGERIA 663 380 288 NIGERIA 2157 1267 
346 KENYA 99 99 346 KENYA 245 242 2 
352 TANZANIA 119 119 
4 
352 TANZANIE 306 306 B2 378 ZAMBIA 54 50 
317 
378 ZAMBIE 194 132 
45i :i 390 SOUTH AFRICA 359 41 9i 2 i 390 AFR. DU SUD 535 77 25i 9 :i 4 400 USA 5197 1673 3424 
1oS 
400 ETATS-UNIS 7748 2007 5435 43 
404 CANADA 2482 181 17 1395 764 404 CANADA 3908 241 52 2032 273 1310 
418 GUATEMALA 80 80 
19 
416 GUATEMALA 153 153 
37 426 EL SALVADOR 49 30 42 426 EL SALVADOR 100 63 75 480 COLOMBIA 181 61 
16 
78 480 COLOMBIE 387 148 40 148 484 VENEZUELA 4097 1488 2615 484 VENEZUELA 9447 3543 5884 
508 BRAZIL 454 115 339 m BRESIL 978 310 668 
524 URUGUAY 140 140 
1032 
4 URUGUAY 321 321 
1825 526 ARGENTINA 1429 397 
9 
528 ARGENTINE 2772 947 
12 618 IRAN 230 221 
12:i :i 
616 IRAN 523 511 292 10 624 ISRAEL 282 68 
702 
90 824 ISRAEL 661 152 
1929 
207 
832 SAUDI ARABIA 702 
300 
632 ARABIE SAOUD 1929 
74:i 2 644 QATAR 700 400 
1i 
644Q 1783 1038 
847 U.A.EMIRATES 98 77 10 847 SARAB 174 142 20 12 
682 PAKISTAN 58 10 48 
100 
682 AN 105 21 84 
144 5 684 INDIA 222 120 1 684 389 217 23 
678 BURMA 100 70 30 676 RMANIE 219 158 61 
680 THAILAND 384 384 
2 723 680 THAILANDE 913 913 4 1427 700 INOONESIA 775 50 700 INOONESIE 1542 111 
701 MALAYSIA 105 105 
40i 
701 MALAYSIA 230 230 95:i :i 708 SINGAPORE 405 3 708 SINGAPOUR 968 12 
708 PHILIPPINES 833 833 
317 1i 
708 PHILIPPINES 1635 1635 656 si 728 SOUTH KOREA 1556 1222 726 COREE DU SUD 3541 2826 
732 JAPAN 80 80 656 732 JAPON 184 184 1581Ï 738 TAIWAN 1909 1053 
5 
738 T'AI-WAN 3767 2181 
1i 800 AUSTRALIA 184 159 800 AUSTRALIE 384 353 
1000 WO R L D 147138 58817 27211 38995 332 18512 9184 9 .. • 1000 M 0 ND E 310237 128838 81071 58418 719 38448 21800 48 247 
1010 INTRA-EC 55581 20011 11880 8700 258 12988 3888 5 ti • 1010 INTRA.CE 11114011 43828 m14 10098 584 28783 8383 29 247 i 1011 ~-EC 81548 39808 15231 30298 74 3544 5485 5 • 1011 EXTRA.CE 180827 82801 37358 49352 175 7818 13207 17 
1020 c 1 36373 11448 2117 19016 74 753 2866 1 98 
. 1020 C~E1 63956 23334 4548 27963 174 1600 6086 4 247 
1021 EFTA COUNTR. 12457 3127 1005 5532 72 528 2095 
:i 
98 . 1021 A LE 21020 8043 1836 6953 185 1068 4707 1 247 
1030 CLASS 2 19982 8128 1792 6780 71 208 . 1030 CLASSE 2 38194 18785 4759 13940 159 537 13 
1031 ACP Jra 1091 747 337 4500 1 6 . 1031 ACP Jfe> 3280 2208 984 7449 11 77 1040 CLA 38194 17231 11322 2720 2421 . 1040 CLA 3 88876 40667 28049 5907 6584 
8124.15 c:AR80tl ARTICLES OF A KlND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT WITHIN 8524.1NI 1524.15 c:AR80tl ARTICLES OF A KIID U8ED FOR ELECTlUCAI. PURPOSES NOT WITHII 8524.1Na 
PECE8 ET 08.IET8 EN CtWI80N OU IIRAPIITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS 80US 8524.10 A 13 WAREN AU8 KOHLE OOER GRAPHIT, ZU ELEKTRI8CHEII OOER ELEKTR01ECIII8C ZWECIŒII, NICIIT Il 1524.10 BIS 13 EIITHALTEN 
001 FRANCE 1429 102 
1i 
527 3 45 752 001 FRANCE 4810 1335 
11i 
1167 82 255 1770 
002 BELG.-LUXBG. 62 35 1 5 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 984 736 15 102 
46 
20 
i 003 NETHERLANDS 167 10 55 20 
4 
80 64 003 PAYS-BAS 1820 420 199 67 29i 1087 004 FR GERMANY 773 
119 
89 316 7 293 004 RF ALLEMAGNE 3008 
1332 
635 1009 52 798 223 
005 ITALY 600 77 
41 
4 7 393 5 005 ITALIE 2660 418 115 145 26 739 26 008 KINGDOM 249 13 182 3 5 
7IÏ 008 ROYAUME-UNI 1180 367 578 52 23 262 007 ND 137 1 80 007 IRLANDE 413 9 133 
5 
9 
008 ARK 335 2 26 307 008 DANEMARK 739 48 125 
2 
582 
009 CE 25 10 15 
72 i 
009 GRECE 213 105 97 4 
4 
4 2 026 y 116 34 8 2 026 NORVEGE 330 165 49 87 3:i 23 9 030 N 168 16 26 80 41 030 SUEDE 1346 832 197 105 157 13 
032 D 25 3 20 
11Ï 2 2 032 FINLANDE 314 148 110 3 2 5 52 1 038 ERLAND 40 15 7 036 SUISSE 609 416 93 42 39 14 
038 AUSTRIA 582 455 2 105 038 AUTRICHE 1032 814 32 180 1 1 2 
739 
740 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'Ell>.âôa Nimexe 'Ell>.âôa 
8524.95 8524.95 
040 PORTUGAL 1109 4 11 966 
2 2 
128 5 040 PORTUGAL 2001 67 59 1584 42 10 291 16 042 SPAIN 748 14 48 38 639 042 ESPAGNE 1696 183 321 108 1017 048 YUGOSLAVIA 340 33 22 148 95 44 048 YOUGOSLAVIE 1013 169 105 441 2 207 89 052 TURKEY 780 47 11 505 
20 
217 052 TURQUIE 1763 154 79 1250 
433 
280 056 SOVIET UNION 20 64 056 U.R.S.S. 508 73 2 150 j 058 GERMAN DEM.R 66 
14 
058 RD.ALLEMANDE 172 
96 
15 
1os 060 POLAND 18 3 060 POLOGNE 227 10 16 062 CZECHOSLOVAK 57 48 
2 
11 
56 
062 TCHECOSLOVAQ 164 139 
30 
25 
332 064 HUNGARY 58 064 HONGRIE 555 193 
ggg ~8~1'~fA 54 12 a 216 54 066 ROUMANIE 322 1~ 17 421 305 261 223 25 068 BULGARIE 649 30 491 43 070 ALBANIA 226 3 
30 31 
070 ALBANIE 509 
100 39 204 MOROCCO 91 6 24 204 MAROC 213 86 38 
212 TUNISIA 99 1 97 1 212 TUNISIE 253 5 233 15 
5 216 LIBYA 23 1 
1 
22 
92 
216 êiBYE 272 149 j 118 123 220 EGYPT 94 1 220 GYPTE 160 4 24 2 
236 UPPER VOLTA 164 164 64 236 E-VOLTA ~~g j 258 103 248 SENEGAL 64 
1 3 24 1s0 248 AL 24 11 sos 268 NIGERIA 587 409 
3 
268 lA 1228 15 669 
ta 302 CAMEROON 432 
24 
174 255 302 EROUN 797 
165 
251 -528 362 ZIMBABWE 24 11li 792 4 362 ABWE 165 420 4 2 1354 10 390 SOUTH AFRICA 941 33 
toa 
390 . DU SUD 2177 367 
2 400 USA 428 250 25 44 400 TS-UNIS 2337 1064 223 187 181 680 404 CANADA 7 
3 
1 2 4 404 CANADA 149 30 16 12 91 
3 412 MEXICO 13 2 7 412 ME 164 60 19 102 
464 A 61 
1 24 
61 464 JA 143 
25 75 j 143 484 ELA 45 20 464 LA 132 25 
508 191 28 124 39 508 758 169 532 57 528 INA 7 2 5 
9 ss 
528 ARGENTINE 149 32 33 
14 
64 gQ 2 612 1 75 5 6 
212 
612 IRAK 285 48 63 70 616 N 213 
2 29 
1 616 IRAN 363 
24 
41 23 319 624 ISRAEL 61 30 
si 624 ISRAEL 212 95 91 3 2 2 632 SAUD! ARABIA 68 5 
2 
2 632 lE SAOUD 155 28 4 37 80 664 INDIA 66 1 62 664 1 307 51 25 3 76 150 
700 INDONESIA 8 5 2 1 700 NESlE 109 47 50 12 
720 CHINA 3 3 
2 
720 E 115 111 j 4 732 JAPAN 11 9 
3 
732 JAPON 307 279 21 
736 TAIWAN 47 44 
1 6 
736 T'AI-WAN 285 276 9 
15 346 800 AUSTRALIA 34 4 23 800 AUSTRALIE 728 218 149 
1000 W 0 R L D 12711 1447 1714 3393 27 558 5430 81 60 1 1000 M 0 ND E 43010 11878 8789 7808 1189 2046 13289 291 131 12 
1010 INTRA-EC 3777 291 522 904 18 88 1805 70 
8Ô • 1010 lNTRA-CE 15808 4348 2298 2382 864 402 5238 252 1 1 1011 EXTRA-EC 8835 1158 1193 2489 7 482 3521 11 1 1011 EXTRA-CE 27381 7328 4482 5217 504 1643 6030 39 130 10 
1020 CL.ASS 1 5314 918 315 2036 4 100 1926 11 2 . 1020 CLASSE 1 15916 4946 1867 4018 303 229 4498 35 20 
1021 EFTA COUNTR. 2019 527 74 1239 
3 
3 172 2 2 . 1021 A EL E 5840 2442 542 2001 76 11 539 10 19 
10 1030 CLASS 2 2858 160 867 150 155 1483 1 58 1 1030 CLASSE 2 8241 1596 2523 516 97 560 2825 4 110 
1031 ACP~ 1457 3 479 25 155 792 3 . 1031 ACP freJ 2962 43 834 25 
105 
558 1464 18 1040 CLAS 764 79 12 300 236 137 . 1040 CLAS 3 3238 785 104 682 854 708 
8525 IN8ULATORS OF ANY MATERW. 8525 INSULATORS OF ANY MATERIAl 
IIOUTEURS EN TOUTES MAnERES ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
IIS25.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERW.S, NO METAl PARTS 8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS, NO METAl PARTS 
ISOLATEURS EN MAnERES CEIWIIQUES, SANS PARnES METAlliQUES ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE METALLTEJLE 
001 FRANCE 509 5 
17 
253 208 43 001 FRANCE 1961 27 
73 
721 3 669 541 002 BELG.-L.UXBG. 263 1 7 
11 
257 002 BELG.-LUXBG. 1186 5 26 2 
2a 
1078 
003 NETHERLANDS 57 19 2 1 24 003 PAYS-BAS 275 67 25 2 153 004 FR GERMANY 114 
91 
32 26 12 44 004 RF ALLEMAGNE 661 
338 
82 64 39 496 005 ITALY 153 57 3 2 005 IT 615 164 14 79 
007 IRELAND 36 1 
31 
37 007 1 133 10 
61 
123 
026 NORWAY 51 16 4 028 N 168 43 64 030 SWEDEN 28 16 
26 21 
12 
3 
030 s '158 60 gj 62 20 98 12 036 SWITZERLAND 602 526 24 036 2085 1666 186 038 AUSTRIA 25 6 8 8 
36 
3 036 147 24 23 29 
119 
71 
042 SPAIN 52 9 7 
25 
042 251 57 70 5 
216 LIBYA 55 3 27 216 165 8 98 59 220 EGYPT 1 
26 
1 
mi 220 EGYPTE 199 40 199 360 268 NIGERIA 205 268 NIGERIA 400 382 ZIMBABWE 44 
3 4 
44 382 ZIMBABWE 106 17 
17 
89 390 SOUTH AFRICA 236 229 390 AFR. DU SUD 914 21 876 400 USA 57 1 
24 
56 400 ETATS-UNIS 652 8 
137 
644 
404 CANADA 72 1 47 404 CANADA 226 5 82 
472 TRINIOAD.TOB 22 43 2 22 472 TRINIOAD,TOB 153 133 a 14 153 508 BRAZIL 46 
24 
508 BRESIL 155 sa 612 IRAQ 37 13 612 IRAK 125 52 5 624 ISRAEL 128 112 
5 
16 624 ISRAEL 242 205 
12 
37 
632 SAUD! ARABIA 127 2 120 632 ARABIE SAOUD 258 28 218 644 QATAR 54 54 644 QATAR 129 1 128 649 OMAN 55 55 649 OMAN 114 114 
652 NORTH YEMEN 13 
21 
13 652 YEMEN OU NRO 114 
107 
114 
664 INDIA 50 29 664 INDE 328 221 800 AUSTRALIA 31 31 800 AUSTRALIE 156 1 155 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung Valeurs Destination Dastination 
Nimexe 'EXXclOo Nimexe 'EXXclOo 
8525.21 8525.21 
1000 WO R L D 3544 881 204 534 2 284 1534 4 . 1000 M 0 ND E 13408 3188 836 1711 28 924 8702 17 2 
1010 INTRA-EC 1207 128 109 309 2 237 421 1 . 1010 INTRA-CE 4988 488 367 871 7 7511 2500 6 2 1011 EXTRA-EC 2337 853 85 225 1 47 1112 3 . 1011 EXTRA-CE 8408 2888 468 840 21 185 4202 12 
1020 CLASS 1 1182 581 68 69 47 414 3 . 1020 CLASSE 1 4915 1927 284 231 20 164 2277 12 
1021 EFTA COUNTR. 715 566 34 61 51 3 . 1021 A EL E 2624 1819 120 152 20 
1 
501 12 
2 1030 CLASS 2 1112 269 19 126 698 . 1030 CLASSE 2 3371 749 152 555 1 1911 
1031 ACP~a 270 53 1 31 216 . 1031 ACP :~ 687 95 33 54 1 558 1040 CLA 42 3 8 . 1040 CLA 3 121 21 31 1 14 
8525.25 ~=~ CERAMIC IIATERIALS WITH METAL PARlS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OYERHEAD POWER TRANSMISSION OR 8525.25 rlA~~N~ CERAMIC M TERIALS WITH METAL PARlS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAIUOUES, AVEC PARTIES METAWOUES, POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'EIŒIIGIE OU DE TRACTION ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN, FUER STARKSTROIIFREILEITUNGEN UND FAHRLEITUNGEN 
001 103 32 44 1 2 67 001 FRANCE 602 136 161Î 6 2 7 450 002 244 10 21 169 002 BELG.-LUXBG. 1234 42 59 
2 
967 
003 90 72 14 
1 
3 003 PAYS-BAS 379 316 47 
5 
14 
004 35 
1 
34 004 RF ALLEMAGNE 106 
4 
103 
005 65 64 005 ITALIE 219 215 
7 3 006 42 4 38 
2 ai 006 ROYAUME-UNI 113 13 89 189 007 90 1 007 IRLANDE 206 5 2 12 
006 35 24 
13 
11 006 DANEMARK 143 64 2 77 
009 303 8 282 009 GRECE 503 21 31 
2 
451 
026 58 18 39 028 NORVEGE 151 60 89 
030 108 108 
23 
030 SUEDE 316 313 
93 
1 2 
032 26 3 
2 2 
032 FINLANDE 120 27 
11 9 036 151 76 71 038 SUISSE 581 294 268 
9 036 56 48 6 1 038 AUTRICHE 169 138 19 
2 
3 
3 040 34 1 32 040 PORTUGAL 113 4 104 
2 042 40 1 39 042 ESPAGNE 146 13 130 
060 231 186 43 060 POLOGNE 502 342 160 
204 64 
2:Ï 
64 
7 
204 MAROC 255 
111 
255 32 216 30 
47 
216 LIBYE 143 38:i 220 60 13 
3 2oS 
220 EGYPTE 502 119 
12 425 286 247 35 1 288 NIGERIA 630 189 4 
378 28 28 378 ZAMBIE 146 
1 
146 
400 46 
147 
48 400 ETATS-UNIS 151 
739 
150 
404 153 
340 
6 404 CANADA 766 2 25 
412 340 60 412 MEXIQUE 1028 1027 1 134 472 60 
339. m ~~~~~~(.~OB 134 185Ô 1 484 380 41 1921 70 
504 138 137 504 PEROU 481 456 5 
528 131 
2 
130 
3Ô 528 ARGENTINE 381 6 353 8 79 612 43 11 
10 
612 IRAK 165 78 2 
624 309 299 
10 576 
624 ISRAEL 814 757 
28 
57 
535 628 596 10 628 JORDAN~ 587 23 
632 1041 187 854 632 ARABIE AOUD 2158 524 1 1633 
838 1073 1073 
72 
636 KOWEIT 2662 2662 
161 847 218 146 647 EMIRATS ARAB 577 416 
849 129 
47 
129 849 OMAN 282 
128 
282 
660 47 
79 
660 AFGHANISTAN 128 
234 700 80 1 700 INDONESIE 242 8 
740 156 17 139 740 HONG-KONG 514 45 46lÎ 
800 479 441 38 800 AUSTRALIE 1147 1029 118 
1000 WO RL D 
= 
3278 1363 83 211 4 3388 3 79 . 1000 M 0 ND E 22888 11020 5580 528 101 1& 7221 12 234 
1010 INTRA-EC 1&1 208 
ai 2S 3 &18 1 ri . 1010 ~"Sfi 3501 800 65& 8 85 12 2148 3 234 1011 EXTRA·EC ~ 3128 1157 3 1 2751 2 . 1011 E 18179 8420 4805 518 15 3 5073 8 1020 CLASS 1 700 342 2 3 1 161 2 . 1020 CLASSE 1 3815 1894 1:g~ 9 15 3 478 9 1021 EFTA COUNTR. 435 254 132 1 3 1 42 2 
79 
. 1021 A EL E 1454 838 7 14 3 102 9 
234 1030 CLASS 2 5745 2239 772 86 2569 . 1030 CLASSE 2 14830 6184 3335 483 4594 
1031 ACP ~oa 533 40 31 1 461 . 1031 ACP ~ 1170 207 154 4 805 1040 CLAS 246 186 43 15 . 1040 CLAS 3 531 342 162 27 
1525.27 1118U1.ATORS OF CERAMIC IIATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION UNES 8525.21 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH METAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LIMES 
lf'fr.~&EN MATIERES CERAIUOUES, AVEC PARTIES METALLIQUES, AUTRES QUE POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, MIT METALLTEILEN,AUSGEN. FUER STARKSTROMFREILEITUNGEN UND FANRLEITUNGEN 
001 FRANCE 1331 865 
2 
56 384 6 001 FRANCE 3939 2307 
34 
351 1140 141 
002 BELG.-LUXBG. 81 8 31 
7 
40 002 BELG.ji,UXBG. 434 53 149 
20 
198 
003 NETHE~LANDS 155 118 
6 
1 29 003 PAYS- AS 469 327 5 6 
2 
111 
004 FR GE MANY 87 
sO 11 65 4 004 RF ALLEMAGNE 521 242 124 78 214 103 005 ITALY 886 
2 15 
786 42 
18 
005 ITALIE 2962 4 
si 
9 2459 248 
305 006 51 1 15 
45 
006 ROYAUME-UNI 511 28 70 51 
18i i 007 55 :j 2 9 007 IRLANDE 207 Hi 72 13 006 14 
2 
9 
19 
008 DANEMARK 142 
16 
22 32 
2 028 57 4 32 
2 
028 NORVEGE 189 17 54 100 54 030 SWEDEN 131 10 2 1 115 030 SUEDE 316 40 12 5 180 25 
032 FINLAND 104 95 
4 
5 4 032 FINLANDE 378 306 2 1 12 57 
036 SWITZERLAND 213 141 47 21 038 SUISSE 820 526 60 14 138 82 
038 AUSTRIA 102 83 4 
si 
15 038 AUTRICHE 486 264 34 
228 
187 
6 042 SPAIN 136 59 
31 
5 4 042 ESPAGNE 504 175 
121 
65 30 
052 TURKEY 31 53 052 TURQUIE 135 6 8 9 080 POLAND 54 
11 
080 POLOGNE 113 104 
123 082 CZECHOSLOVAK 11 062 TCHECOSLOVAQ 128 5 
741 
742 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs 
Destination Destination 
Nimexe H>.<llla Nimexe 
'E>.>.<llla 
8525.27 8525.27 
220 EGYPT aa 14 19 
216 
220 EGYPTE 186 18 188 906 288 NIGERIA 217 1 
2 
288 NIGERIA 911 5 
à 8 a90 SOUTH AFRICA 138 58 79 390 AFR. OU SUD 587 286 305 
400 USA 96 86 10 400 ETATS-UNIS 641 482 9 1623 
150 
404 DA 64 a1 i 52 404 DA 1768 123 11 345 11 412 co 522 385 6 1 96 34 412 E 1680 1132 43 5 a55 
464 ELA 12 2 a 6 1 464 ELA 121 21 53 39 5 
7 
508 191 158 11 2a 1 508 642 457 40 136 4 
528 ARGENTINA 61 2a a8 528 INE 192 76 23 
116 
604 LEBANON 63 60 3 
ai 34 604 LIBAN 
124 101 
a18 136 612 IRAQ 101 36 612 IRAK 870 416 
616 IRAN 27 26 1 
ri 295 616 IRAN 133 
121 i 12 2 122 728 632 SAUD! ARABIA 536 224 632 ARABIE SAOUD 1509 649 1 
682 PAKISTAN 165 151 14 662 PAKISTAN 382 370 à 
12 
664 INDIA 199 123 76 664 INDE 680 324 164 
350 
680 THAILANO 36 35 1 680 THAILANOE 172 1 i 7 701 MALAYSIA 57 57 701 MALAYSIA 193 69 27 12 Hi 
186 
800 AUSTRALIA 35 22 3 9 800 AUSTRALIE 218 100 
1000 W 0 R L D 8508 2853 155 301 13 1582 1475 18 4 • 1000 M 0 ND E 25045 11341 1278 3228 52 5075 5724 305 42 
1010 INTRA-EC 2878 1074 21 120 1 1275 188 18 1 . 1010 INTRA-CE 112411 2179 331 884 11 3811 1033 305 7 
1011 EXTRA-EC 3821 1871 133 188 12 307 1307 3 . 1011 EXTRA-CE 15715 11312 1147 ~ 41 1158 4881 35 1020 CLASS 1 1177 603 35 71 a 154 308 a . 1020 CLASSE 1 8248 2381 297 10 492 1258 33 
1021 EFTA COUNTR. 824 348 1 12 87 174 2 . 1021 A EL E 2276 1221 119 77 1 264 587 27 
1030 CLASS 2 2557 1223 98 76 9 153 998 . 1030 CLASSE 2 9246 3895 649 588 a1 664 3417 2 
1031 ACP Jra 264 13 2 8 1 260 . 1031 ACP s<fel 1187 105 26 1 20 5 1030 1040 CLA 97 53 1 42 1 . 1040 CLA a 302 106 1 179 16 
1125J5. IIISUI.ATORS OF ARTIFICIAl. PlASTIC IIATERIALS OR GLASS FIBRE IIA5.35 INSULATORI OF ARTFICIAL PlASTIC IIATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLATEURS EN liAT. PLASTIQUES ARTF. OU EN RBRES DE VERRE IIOLATOREN AUS KUIISTITOFF!N OOER GLASFAIERN 
001 FRANCE 334 51 246 27 tO 001 FRA~E 1472 338 13Ô 977 81 
4 68 4 
002 BELG.-LUXBG. 145 28 22 17 55 2:Î 002 BEL .-LUXBG. 901 198 22 155 :i 25 
a96 
003 NETHERLANDS 58 47 1 5 2 2 003 PAY6-BAS 564 354 22 60 6li 
100 
004 FR GERMANY 75 12 2 26 35 004 RF ALLEMAGNE 829 152 71 16 a 
4 675 
005 ITALY 21 20 1 005 ITALIE 163 6 17 2 
5 
:i 92 008 25 20 1 2 008 ROYAUME-UNI 342 217 11 1s0 007 49 40 1 8 007 IRLANDE 404 252 2 6 :i 008 19 11 6 008 DANEMARK 124 90 7 18 2!Ï 028 AY 24 14 7 :i 028 NORVEGE 221 127 6 14 59 030 SWEDEN 79 43 a1 4 030 SUEDE 787 367 2 303 101 
032 FINLANO 15 2 12 1 032 ANLANDE 206 a5 2à 44 123 
48 
036 SWITZERLAND 63 55 2 2 4 036 SUISSE 523 432 18 
038 AUSTRIA 77 77 
:i i 6 
038 AUTRICHE 605 602 1 2 si 040 PORTUGAL 16 6 040 PORTUGAL 123 43 16 7 
042 SPAIN 6 2 4 042 ESPAGNE 131 23 3 105 
048 YUGOSLAVIA 10 6 4 048 YOUGOSLAVIE 168 55 1 112 
060 POLAND 13 13 
12 
060 POLOGNE 141 141 
4 27 216 LIBYA 36 24 216 LIBYE 260 229 2 4 220 EGYPT 55 4 50 220 EGYPTE 231 59 188 
388 MOZAMBIQUE 164 
8 
164 
19 
388 MOZAMBIQUE 489 
mi 489 6 215 a90 SOUTH AFRICA 28 
1i ai 
390 AFR. DU SUD 401 5 814 400 USA 78 a 3 400 ETAT6-UNIS 1100 41 185 8 52 
404 CANADA 46 5 38 3 404 CANADA 564 47 483 i 
54 
464 VENEZUELA 38 4 34 
i i 
464 VENEZUELA 518 49 468 12 4 508 BRAZIL 47 45 508 BRESIL 557 522 19 
612 IRAQ 78 i 51 27 612 IRAK 
248 
8IÎ 6 189 57 632 SAUOI ARABIA 151 3 139 632 ARABIE SAOUD 1577 12 1470 
847 U.A.EMIRATES 13 3 10 847 EMIRATS ARAB 108 79 29 
664 INDIA 15 6 9 664 INDE 190 86 123 
736 TAIWAN 2 2 
1:Î 
738 T'AI-WAN 120 120 
207 600 AUSTRALIA 17 4 600 AUSTRALIE 253 46 
1000 W 0 R L D 1824 581 318 357 111 7 409 131 1 1000 M 0 ND E 15225 5283 2011 1888 308 45 3581 3 2278 4 
1010 INTRA-EC 728 217 38 273 108 2 28 81 • 1010 INTRA-CE 4834 1804 277 1018 300 13 271 3 1288 4 1011 EXTRA-EC 1188 372 281 84 2 5 383 70 1 1011 EXTRA-CE 103114 3880 1814 581 • 32 3287 1001 1020 CLASS 1 47a 230 54 14 1 104 70 . 1020 CLASSE 1 5253 203a 730 303 5 1 1183 998 
1021 EFTA COUNTR. 276 198 5 4 60 9 . 1021 A EL E 2473 1607 53 67 1 
ai 
582 163 
4 1030 CLASS 2 705 124 225 70 5 279 1 1030 CLASSE 2 4854 1429 1002 286 4 2114 4 
1031 AC~a 32 1 6 5 20 . 10a1 ACÀJs~ 210 1a 12 1 a1 153 8 1040 CL 20 18 2 . 1040 CL 3 287 197 82 
1525.50 GLASS INSUUTORS 1525.50 GLASS INSULATORS 
ISOLATEURS EN VERRE ISOLATOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 58 26 46:i 30 001 FRANCE 1~ 1187 883 128 :i 2 002 BELG.-LUXBG. 487 24 002 BELG.-LUXBG. 11 23 
003 NETHERLANOS 136 74 61 
2 
003 PAY6-BAS a71 98 152 121 27 004 FR GERMANY 824 822 004 RF ALLEMAGNE 1960 430 
1931 
005 ITALY 40 16 24 005 ITALIE 475 40 3 2 5 10 008 UTO. KINGOOM 771 a 788 2 006 ROYAUME-UNI 1078 37a 889 39 007 IRELAND m 444 575 14 007 IRLANDE 787 2 746 1oo:i 009 GREECE 2 009 GRECE 1007 4 2 024 ICELAND 312 160 1a2 024 ISLANDE 514 250 282 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beattmmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EX~C)Oa Nlmexe "E~Moa 
11125.50 1525.50 
028 NO WAY 1158 6 1152 5 028 NORVEGE 1185 4 1116 4 61 030SW EN 25 10 9 030 SUEDE 233 155 33 45 032 ND 100 
9 
92 8 032 FINLANDE 364 10 234 120 038 151 142 038 AUTRICHE 530 254 276 5 040 L 3 2 294 040 PORTUGAL 154 149 454 052 TURKEY 294 3 052 TURQUIE 454 410 2 064 HUNGARY 3 213 064 HONGRIE 412 363 204 MOROCCO 213 2056 204 MAROC 363 3664 208 lA 2585 529 208 ALGERIE 4797 1133 212 lA 1039 1033 6 212 TUNISIE 1626 1618 8 216 3355 3355 216 LIBYE 5864 5486 378 
248 AL 71 71 248 SENEGAL 177 177 272 COAST 105 105 
HÎ 92 272 COTE IVOIRE 329 329 27 164 288 lA 121 11 288 NIGERIA 222 31 302 ROON 110 110 
31Î 302 CAMEROUN 488 488 82 348 KENYA 97 1 59 348 KENYA 192 25 110 390 SOUTH AFRICA 102 98 3 390 AFR. OU SUD 282 220 
1 
37 400 USA 887 26 661 
267 
400 ETATS-UNIS 1761 1119 641 
4 404 CANADA 2466 2199 404 CANADA 5385 3 4918 480 412 MEXICO 410 402 8 412 MEXIQUE 895 679 216 480 COLOMBIA 244 244 480 COLOMBIE 390 390 
4 464 V~NEZUELA 423 423 464 VENEZUELA 1576 1572 504 P RU 179 
2 
179 504 PEROU 539 
12!Ï 539 508 BRAZIL 3 1 
161Î 508 BRESIL 131 2 520 PARAGUAY 188 
243 
520 PARAGUAY 660 
572 
880 524 URUGUAY 243 524 URUGUAY 572 
604 LEBANON 100 100 604 LIBAN 205 
IÎ 205 608 SYRIA 71 71 
700 
608 SYRIE 208 200 
1719 612 IRAQ 1985 1285 612 IRAK 4088 2349 616 IRAN. 2591 1494 1097 
7 
616 IRAN 6253 3541 2712 
11 628 JORDAN 480 2 
453 628 JORDANIE 773 
100 
762 664 INOIA 4 
101 
2 664 INDE 154 
230 
54 666 BANGLADESH 101 3 666 BANGLA DESH 230 10 21 701 MALAYSIA 286 2 283 701 MALAYSIA 710 679 740 HONG KONG 102 
391 
100 740 HONG-KONG 564 257 
311Î 327 800 AUSTRALIA 391 800 AUSTRALIE 320 2 809 N. CALEOONIA 44 44 809 N. CALEDONIE 124 124 
1000 WO R L D 24823 104 18017 5018 480 2 • 1000 M 0 ND E 53333 4894 35583 10848 7 3 1888 10 1010 INTRA-EC 3370 48 2613 881 17 2 • 1010 INTRA-cE 7873 2102 4487 1278 7 3 75 10 1011 EXTRA-EC 21254 58 16405 4328 483 • 1011 EXTRA-CE 45381 2782 31088 8572 1811 1020 CLASS 1 5717 48 5230 411 30 . 1020 CLASSE 1 11347 1778 8507 788 294 1021 EFTA COUNTR. 1753 18 1577 133 25 . 1021 A EL E 3027 603 1912 266 248 1030 CLASS 2 15533 9 11175 3917 432 . 1030 CLASSE 2 33570 604 22580 8803 1583 
1031 ACP s<ra 679 3 494 50 135 . 1031 ACP~~ 1926 410 1581 106 259 1040 CLA 4 1 . 1040 CLA 3 444 34 
8S2UO INSUIATORS OF MATERIALS OTHER 1HAN CEIWIICS, PLAS1'1C, GLASS OR GLASS FIBRE 8525.80 INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN CEIWIICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE 
ISOLATEURS EH AUTIIES MATIERES QUE CERAIIIQUES OU PLASTIQUES AIITlFICIELLES, YERRE ET FIBRES DE YERRE ISOLATOREN AUS ANOEREH STOFfEN ALS IŒIWIISCHEN ODER KUNSTSTOFFEN, QLAS SOWIE GLASFASERN 
001 FRANCE 182 26 138 21 22 001 1108 4 404 762 21 153 188 002 BELG.-LUXBG. 148 50 5 69 3 002 646 3 70 5 164 003 NETHERLANOS 50 12 22 8 
:j 003 705 6 318 127 IÎ 22 164 4IÎ 004 FR GERMANY 94 3 26 9 52 004 883 3 169 188 62 223 7 5 005 ITALY 40 15 22 25 19 005 267 252 110 :j IÎ 12 si 006 UTO. KINGDOM 45 3 006 272 60 007 IRELAN~ 93 
4 1 
93 007 294 55 1 2 291 009 GREEC 14 9 009 147 14 1 77 028 NORWAY 14 
IÎ 5 13 1 026 298 121Î 101Î 278 4 16 038 SWITZERLAND 23 4 6 038 334 53 41 040 PORTUGAL 185 
:j 2 183 040 141 7 35 27 79 042 SP 21 16 1 042 230 64 135 4 048Y VIA 13 13 048 130 7 116 7 066 RO A 49 
24 
49 066 378 
139 
378 208 ALGE A 28 4 
4 
208 183 24 
43 212 TUNISIA 26 15 7 55 212 110 51 16 319 216 LIBYA 128 72 1 216 510 188 5 220 EGYPT 10 3 1 6 220 148 16 10 121 288 NIGERIA 215 1 14 200 288 370 5 7 54 309 390 SOUTH AFRICA 150 10 1 150 390 1180 14 5 1158 400 USA 24 13 400 326 48 7 11 262 448 CUBA 3 
2!Ï 3 448 157 141Î 157 480 COLOMBIA 29 
1 12 
480 148 
4 4IÎ 464 VENEZUELA 29 16 484 181 131 508 BRAZIL 19 3 16 508 248 11 237 512 CHILE 43 43 
19 19 
512 166 185 
160 162 612 IRAQ 106 68 612 1461 1139 616 IRAN 234 230 4 616 877 
2 
850 
1 
27 624 ISRAEL 29 
IÎ 7 22 624 213 33 177 632 SAUDI ARABIA 38 1 27 632 250 60 46 13 28 153 10 638 KUWAIT 9 1 j 7 638 131 6 4IÎ 45 647 U.A.EMIRATES 38 2 
12 
29 647 176 3 9 
30 
118 649 OMAN 31 
2 
19 649 142 45 109 3 882 PAKISTAN 9 7 662 127 
IÎ 82 664 INOIA 16 16 664 237 2 227 
743 
744 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Quantités Bestimmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXOOa 
8525.80 8525.80 
700 INDONESIA 50 50 
16 
700 INDONESIE 212 211 
9:i 701 MALAYSIA 25 9 701 MALAYSIA 146 53 
706 SINGAPORE 14 14 706 SINGAPOUR 153 
8 
153 
740 HONG KONG 127 
2 
126 740 HONG-KONG 631 
15 
623 
600 AUSTRALIA 104 102 600 AUSTRALIE 392 1 376 
804 NEW ZEALAND 15 15 804 NOUV.ZELANDE 102 102 
1000 W 0 R L D 2820 23 473 738 69 41 1447 24 4 1 1000 M 0 ND E 15929 315 4240 4071 182 303 8649 104 55 10 
1010 INTRA-EC 669 1 64 259 3 35 281 23 3 • 1010 INTRA-CE 4143 21 1258 1279 48 248 1138 100 53 10 1011 EXTRA-EC 2150 21 410 479 66 6 1166 1 1 1011 EXTRA-CE 11766 294 2982 2792 134 57 5511 4 2 
1020 CLASS 1 572 20 14 57 1 480 . 1020 CLASSE 1 3386 202 339 697 8 2138 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 242 9 7 27 se 1 196 . 1021 A EL E 960 136 195 411 134 5 211 
1 1 
10 1030 CLASS 2 1489 1 394 340 5 682 1 1030 CLASSE 2 7678 92 2631 1551 48 3208 3 1 
1031 ACP fr~ 254 23 16 215 . 1031 ACP~ 587 2 119 88 1 376 1 1040 CLAS 88 2 82 4 . 1040 CLAS 3 722 12 544 166 
8526 =~=M=~~~~E~'b'r.\'~tf=ÀP~~ce:o~M~I~~t~~~\'t~.~~1~~r8~':r:Jg1AL APART 8526 =~~M~~~~\'if.rW"~~~f~r~~V'6~CES~M~=t~:0.Jmm.~'f~~œ~'1"l!r~A=IAL APART 
e~g~&~=ÈIL~JR~~~J!Nilt'f~~&~ OU AVEC PIECES METALUOUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA MASSE, POUR r&!ERTEI~GANZ AUS ISOUERSTOFFEN OD.NUR MIT IN DIE MASSE EINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN ZUM BEFESTIGEN, FUER KTRISC MASCHINEN,APPARATE,GERAETE ODER INSTALLATIONEN 
8526.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACIGNES AND APPUANCES OF CERAUJC UATERIALS CONTAINtNG MIN 80% METALUC OXIDES 812S.12 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC UATERIALS CONTAINING MIN 80% METALUC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MAnERES CERAMIQUES, DE 80% OU PLUS D'OXYDES METALUQUES ISOUERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, 80% ODER MEHR METALLOXIOHALllG 
001 FRANCE 10 7 
2 
3 001 FRANCE 245 186 
HÎ li 59 002 BELG.·LUXBG. 1376 1 1373 002 BELG.-LUXBG. 7242 58 7157 
003 NETHERLANDS 162 69 92 003 PAYS-BAS 648 218 1 428 
005 ITALY 11 11 g~ ~~~)._EUME-UNI 591 590 1 006 UTD. KINGDOM 8 8 
4 
1133 1133 
4 2 007 IRELAND 9 5 
2 
007 IRLANDE 179 173 
030 SWEDEN 7 5 030 SUEDE 249 237 54 12 036 SWITZERLAND 22 22 036 SUISSE 453 399 
4 042 SPAIN 48 47 042 ESPAGNE 140 134 2 
086 ROMANIA 9 9 086 ROUMANIE 553 553 
5 to!i 48 400 USA 6 4 400 ETAT$-UNIS 412 250 
616 IRAN 73 73 616 IRAN 277 277 
5 j 664 INOIA 21 21 664 INDE 226 214 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 122 122 
1000 W 0 R L D 1845 317 2 2 2 4 1518 • 1000 M 0 N DE 12982 4719 95 114 18 5 8011 
1010 INTRA-EC 1579 101 2 1 2 4 1489 • 1010 INTRA-CE 10066 2372 29 1 18 5 7874 
1011 EXTRA-EC 287 217 1 49 • 1011 EXTRA-CE 2883 2347 87 112 337 
tor, CLASS 1 91 77 1 13 . 1020 CLASSE 1 1492 1083 62 112 255 
10 1 EFTA COUNTR. 31 26 5 . 1021 A EL E 791 652 54 1 64 
1030 CLASS 2 135 99 36 . 1030 CLA~2 780 692 6 82 1040 CLASS 3 41 41 . 1040 CLA E 3 592 592 
8528.14 IISULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES ANO APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% METALUC 8528.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITH MIN 80% METALUC 
OXIDES OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES, AUTRES QUE CELLES CONTENANT MIN. 80% D'OXIDES IIETAWQUES ISOUERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN, ANDERE ALS SOLCHE MIT EINEII METALLOXIDGEHALT YON MIN. 80% 
001 FRANCE 621 555 
15 
25 
368 
5 36 001 FRANCE 2434 2153 
ni 60 2379 46 175 002 BELG.-LUXBG. 590 120 1 
t!i 
86 002 BELG.-LUXBG. 4595 517 26 
106i 
696 
003 NETHERLANDS 312 277 6 :i 16 2 003 PAYS-BAS 2333 1146 6 36 â 64 9 32 6 004 FR GERMANY 46 
422 
1 33 004 RF AlLEMAGNE 530 
1045 
251 21 7 196 
005 ITAlY 428 2 
ti 
4 005 ITALIE 1116 59 
ti es 12 006 KING DOM 67 55 1 006 ROYAUME-UNI 737 529 108 
008 RK 131 124 7 008 DANEMARK 538 513 25 
2 028 y 280 279 
t:i 
028 NORVEGE 575 572 4:i 030 160 147 030S 678 635 
032 FI 41 41 
4 2 :i 
032 FI E 160 160 
10:i 10 ti 036S LAND 336 327 036 su 2139 2015 
038 AUSTRIA 91 69 1 1 20 036A HE 683 511 5 12 155 
040 PORTUGAL 2 2 
4 
040 PORTUGAL 124 122 
26 28 
2 
042 SPAIN 103 96 042 ESPAGNE 385 327 4 
04B YUGOSLAVIA 125 117 8 048 YOUGOSLAVIE 691 686 3 9 060 POLAND 51 51 060 POLOGNE 199 190 
064 HUNGARY 56 56 
27 
064 HONGRIE 231 231 
e6 52 086 ROMANIA 26 
5 14 
086 ROUMANIE 149 11 
107 390 SOUTH AFRICA 19 i 390 AFA. DU SUD 155 46 t:i sB 37 400 USA 27 23 3 400 ETAT5-UNIS 287 142 39 
624 ISRAEL 26 25 1 624 ISRAEL 190 92 2 96 
664 INDIA 18 18 
t2 
664 INDE 172 170 
9 
2 
:i 706 SINGAPORE 19 7 i 706 SINGAPOUR 115 101 48 j 2 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 104 42 7 
1000 W 0 R L D 3723 2874 47 66 3&8 58 282 3 2 1000 M 0 ND E 20158 12321 1808 478 2433 1229 2027 8 47 8 
1010 INTRA-EC 2245 1574 32 29 388 36 202 1 2 1010 INTRA-CE 12454 5975 1229 154 2389 1203 1460 9 32 8 
1011 EXTRA-EC 1478 1300 15 59 22 80 2 • 1011 EXTRA-CE n04 8345 382 324 45 28 567 15 
1020 CLASS 1 1193 1109 7 15 61 1 . 1020 CLASSE 1 6060 5272 209 136 37 1 403 2 
1021 EFTA COUNTR. 910 865 5 2 
22 
37 1 . 1021 A EL E 4361 4017 108 22 j 1 211 2 1030 CLASS 2 147 83 6 17 19 . 1030 CLASSE 2 1025 636 53 136 25 164 4 
1040 CLASS 3 137 108 2 27 . 1040 CLASSE 3 618 437 120 52 9 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung Valeurs Destination Destination 
Nimexe ·exxooa Nimexe 'EXMOo 
PIECES ISOLANTES EN VERRE ISOUERlEILf AUS GLAS 
004 FR GERMANY 9 8 
10 
1 004 RF ALLEMAGNE 155 125 
151Î 30 005 ITALY 18 3 5 005 ITALIE 239 65 18 
1000 WO R L 0 74 18 10 45 . 1000 M 0 ND E 789 5 384 7 158 3 234 
1010 INTRA-EC 41 12 i 10 19 . 1010 INTRA-CE 475 5 205 8 158 :i 109 1011 EXTRA·EC 34 8 27 . 1011 EXTRA-CE 314 180 125 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 143 88 5 2 48 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 113 87 1 25 
B5Z8.30 INSULATING FlniNGS FOR ELfCTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUB8ER OR BITUMINOUS MATERIALS 8526.30 INSULATING FITTINGS FOR ELfCTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF HARDENED RUBBER OR BITUMINOUS MAlERIALS 
PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI, EN MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ISOUERlEilE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT· ODER TEERHALTIGEN STOFFEN 
006 UTD. KINGDOM 28 1 27 
i 
006 ROYAUME-UNI 207 9 198 
9 6 632 SAUDI ARABIA 15 13 632 ARABIE SAOUD 145 127 3 
1000 W 0 R L D 172 80 41 7 3 60 . 1000 MONDE 858 304 355 85 5 221 8 
1010 INTRA·EC 81 34 34 5 3 5 i • 1010 INTRA·CE 425 89 291 12 5 48 8 1011 EXTRA·EC 91 28 7 2 55 . 1011 EXTRA-CE 533 236 85 53 173 
1020 CLASS 1 16 4 7 2 3 . 1020 CLASSE 1 144 29 58 41 16 
6 1030 CLASS 2 61 15 45 . 1030 CLASSE 2 354 176 7 13 152 
8S28.50 INSULATIIG FITTINGS FOR ELfCTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF ARTIFICIAL PLAmC MAlERIALS 8528.50 INSULATING FITTINGS FOR ELfCTRICAL MACHtNES AND APPUANCES OF ARTIFICIAL PLASTIC MAlERIALS 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ISOUERlEILE AUS KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 319 64 
27 
2 7 36 210 001 FRANCE 2531 1117 
310 
20 14 241 1138 
002 BELG.·LUXBG. 176 65 2 61 
6 
21 002 BELG.-LUXBG. 2315 761 17 1113 
62 
114 
i 003 NETHERLANDS 329 270 4 1 
t85 
48 
:i 9 003 PAYS-BAS 3455 2854 45 1 64:i 492 31Î 004 FR GERMANY 380 
87 
29 3 31 100 004 RF ALLEMAGNE 2226 
1210 
438 22 338 705 42 
005 ITALY 161 57 1 6 10 
6 
005 ITALIE 1739 392 
10 
25 36 70 6 
006 DOM 138 103 10 11 5 
3IÎ 006 ROYAUME-UNI 1991 1617 100 117 42 296 104 007 1 280 225 1 16 007 IRLANDE 2305 1948 
7 
38 5 18 
006 69 53 
:i 2 13 006 DANEMARK 948 796 25 13 4:i 130 009 24 15 1 
2 
4 009 GRECE 314 199 8 5 34 
i 028 NORWAJ 76 11 
7 :i 32 31 028 NORVEGE 698 251 8IÎ 1 174 27 244 030 SWEDE 100 63 
i 
1 25 030 SUEDE 1316 998 18 3 6 193 10 
032 32 17 
7 
6 8 032 FINLANDE 424 231 
62 
5 22 66 96 4 
038 LAND 64 66 5 4 1 036 SUISSE 1205 1039 29 36 23 16 
5 038 82 77 1 
:i 4 :i 4 038 AUTRICHE 1090 889 40 4 149 1 2 040 AL 103 90 3 040 PORTUGAL 1244 1104 51 14 3 20 52 
042 SPAIN 111 84 17 8 1 1 042 ESPAGNE 1122 757 294 53 6 12 
048 YUGOSLAVIA 13 12 1 048 YOUGOSLAVIE 277 267 10 
058 SOVIET UNION 12 12 
24 
056 U.R.S.S. 157 157 
151Î 060 POLAND 25 1 060 POLOGNE 169 11 
064 HUNGARY 40 40 064 HONGRIE 192 192 
4!Ï 212 TUNISIA 24 23 
i 39 
212 TUNISIE 241 192 
6 111Î 216 LIBYA 44 3 216 LIBYE 173 49 
12 390 SOUTH AFRICA 135 81 
i :i 
16 38 390 AFA. DU SUD 1287 922 
14i 
62 
i 
291 
400 USA 44 31 9 400 ETATS-UNIS 558 300 21 11 64 
412 MEXICO 13 7 6 412 MEXIQUE 161 83 74 
2i 
2 2 
508 BRAZIL 13 13 508 BRESIL 209 185 3 
616 IRAN 21 21 
17 3:i 16 2 616 IRAN 132 127 51Î 5 t56 a4 632 SAUDI ARABIA 70 2 832 ARABIE SAOUD 344 29 1 16 
701 MALAYSIA 5 5 
t:i 
701 MALAYSIA 195 191 2 2 
703 BRUNEI 13 
8IÎ 703 BRUNEI 478 124i :i 7 478 706 SINGAPORE 99 10 706 SINGAPOUR 1397 145 
732 JAPAN 19 1 18 
2 
732 JAPON 235 43 10 182 
20 800 AUSTRALIA 50 4 43 800 AUSTRALIE 525 63 10 432 
1000 WO R L D 3187 1658 187 38 382 118 747 3 42 2 1000 M 0 ND E 32834 20208 2218 512 2727 939 5824 45 347 18 
1010 INTRA-EC 1847 881 127 12 287 99 443 3 15 . 1010 INTRA-CE 17824 10501 1300 134 1938 779 2980 45 148 
18 1011 EXTRA-EC 1338 778 70 27 115 17 303 27 2 1011 EXTRA-CE 15011 9707 918 379 790 161 2M4 198 
1020 CLASS 1 871 549 36 19 63 16 185 3 . 1020 CLASSE 1 10194 6969 572 277 501 150 1686 39 
1021 EFTA COUNTR. 478 323 18 7 44 16 69 1 . 1021 A EL E 5998 4512 241 72 406 143 605 19 
1030 CLASS 2 394 177 34 9 53 1 118 2 1030 CLASSE 2 4288 2351 343 101 289 9 1158 1 16 
1031 ACP Jra 12 4 1 1 1 5 24 . 1031 ACP ~w 206 33 13 9 12 3 136 151Î 1040 CLA · 76 52 . 1040 CLAS 3 548 387 1 2 
8128.80 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF MAlERIALS OTHER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 8528.911 :wllll:UT~FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF MAlERIALS OTltER THAN CERAMICS, GLASS, HARDENED RUBBER, 
BITUMINS OR PLASTIC 
=~AUTRES MATIERES QUE CERAMIQUES, VERRE, CAOUTCHOUC DURCI, MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES ET MAT. ISOUERlEILf AUS ANDEREN Sl'OFFEN ALS KERAMISCHEN ODER GLAS, HARTKAUTSCHUK ODER ASPHALT·,TEERHALTIGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 165 12 
toi 
16 6 3 127 001 FRANCE 1323 236 
959 
89 4 35 955 4 
002 BELG.-LUXBG. 141 12 3 23 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 1290 194 32 75 
ti 
30 
003 NETHERLANDS 57 11 2 1 
ti 
41 003 PAYS-BAS 741 186 78 8 
22 
457 
004 FR GERMANY 120 
i 
63 4 2 40 004 RF ALLEMAGNE 1374 
16 
687 29 117 519 
005 ITALY 64 40 
11Î 43 005 ITALIE 508 278 ti 67 2 212 006 UTD. KINGDOM 26 5 2 
12 167 
006 ROYAUME-UNI 207 41 49 39 
291Î 007 IRELAND 186 3 4 007 IRLANDE 408 69 2 12 11 16 
006 DENMARK 16 1 
12 
4 11 008 DANEMARK 197 79 2 7 7 102 
009 GREECE 30 2 16 009 GRECE 128 10 13 51 54 
745 
746 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Des ti nation Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aoa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8526.90 8526.10 
030 SWEDEN 8 2 2 1 3 030 SUEDE 162 36 61 9 
9 
54 2 
036 SWITZERLAND 51 16 31 
11 
4 036 SUISSE 766 317 411 18 
17 
11 
038 AUSTRIA 30 11 3 
2 
5 036 AUTRICHE 311 185 58 22 
1 
29 
040 PORTUGAL 18 1 14 1 040 PORT~GAL 243 6 224 7 5 042 SPAIN 64 14 5 5 40 042 ESPA NE 269 78 69 31 37 54 
048 YUGOSLAVIA 11 1 2 8 048 YOUGOSLAVIE 122 44 
2 
12 66 
052 TURKEY 6 
107 2 
6 052 TURQUIE 584 2 2 
25 
558 
208 ALGERIA 109 
2 1 29 
208 ALGERIE 431 4 390 12 
5 614 216 LIBYA 32 3 1 216 LIBYE 630 3 101 8 16 272 IVORY COAST 7 2 1 272 COTE IVOIRE 138 13 1 5 
288 NI~RIA 242 2 240 288 NIGERIA 1088 21 1065 
378 ZA BIA 17 j 17 378 ZAMBIE 138 99 138 390 SOUTH AFRICA 22 15 390 AFR. DU SUD 302 
17 8 203 400 USA 24 
10 4 
24 400 ETAT5-UNIS 184 4 155 
404 CANADA 17 3 404 CANADA 214 84 89 61 
508 BRAZIL 6 3 6 1 56 508 BRESIL 117 s2 117 2 248 612 IRAQ 54 
i 
612 IRAK 303 1 
616 IRAN 56 3 55 616 IRAN 123 1!Î 15 108 624 ISRAEL 63 13 
2 
47 624 ISRAEL 226 64 
4 
143 
628 JORDAN 20 
i 14 
18 
4 888 628 JORDANIE 412 6 74 404 56 4 i 632 SAUD! ARABIA 1080 47 126 632 ARABIE SAOUD 2341 194 408 1608 
638 KUWAIT 34 
2 
34 636 KOWEIT 203 1 
5 j 202 847 U.A.EMIRATES 26 24 847 EMIRATS ARAB 349 
3 
337 
684 INDIA 10 
5 
10 684 INDE 196 
25 3 
193 
700 INDONESIA 15 10 700 INDONESIE 111 3 80 
1000 W 0 R L D 3744 138 452 148 209 33 2780 1 1 • 1000 M 0 ND E 17878 2043 3711 1368 631 401 9828 4 6 2 
1010 INTRA-EC 824 48 206 38 66 18 448 1 i • 1010 INTRA.CE 8178 631 2089 240 185 221 2827 4 1 2 1011 EXTRA-EC 2821 92 244 113 143 14 2314 . 1011 EXTRA.CE 11702 1213 1731 1125 448 180 8999 6 
1020 CLASS 1 431 65 80 22 11 272 1 . 1020 CLASSE 1 3474 904 672 217 17 48 1411 5 
1021 EFTA COUNTR. 127 31 52 11 11 
14 
21 1 . 1021 A EL E 1587 572 755 75 17 11 153 4 
2 1030 CLASS 2 2475 26 177 90 132 2036 . 1030 CLASSE 2 8003 297 778 677 430 132 5466 1 
1031 ACP ~ra 771 3 13 
i 
7 748 . 1031 ACP~ 1739 34 170 2 1 51 1481 
1040 CLAS 14 7 6 . 1040 CLA 3 224 11 81 30 102 
8527 ELECTRICAI. CONDUIT TUIING AND JOINTS THEREFOR, Of BASE METAL LINED W1TH INSULATING MATERIAL 8527 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND .JOINTS THEREFOR, Of BASE METAL LIIED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES OE RACCOROEIIENT, EN METAUX COMMUNS, ISOLES INTERIEUREMENT ISOUERROHRE UND VERIIINDUHGSSTUECKE DAZU, AUB UNEDLEN METALLEN, MIT INNENISOIJERUNG 
8527.00 ELECTRICAL .coNDUIT TUIIING AND JOINTS lHEREFOR, OF BASE METAL UNED W1TH INSULATING MATERIAL 8527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUIIING AND JOINTS TIIEREFOR, Of BASE METAL UNED WITH INSULATING MATERIAL 
TUBEB ISOLATEURS ET LEURS PIECES OE RACCORDEMENT, EN METAUX COMMUNS, ISOlES INTERIEUREMENT ISOUERROHRE UND VERIINDUNGSSTUECIŒ DAZU, AUS UNEDLEN METALLEN, MIT INNENISOUERUNG 
001 FRANCE 79 1 56 1 20 1 001 FRANCE 189 5 112 3 52 17 
003 NETHERLANDS 29 1 
t5 
24 4 003 PAYS-OAS 103 3 
29 
61 39 
004 FR GERMANY 147 125 7 
16 
004 RF ALLEMAGNE 352 284 39 
55 2 006 UTD. KINGDOM 59 5 38 
422 
006 ROYAUME-UNI 197 39 10.1 
sot 007 IRELAND 422 
43 
007 IRLANDE 808 1 
204 MOROCCO 43 26 22i 204 MAROC 165 165 e2 439 288 NIGERIA 249 
14 
8 288 NIGERIA 583 
5IÎ 62 612 IRAQ 118 9 11 84 612 IRAK 434 116 46 j 214 632 SAUD! ARABIA 57 1 13 43 632 ARABIE SAOUD 239 3 38 7 184 
638 KUWAIT 50 1 49 638 KOWEIT 149 4 3 1 141 
644 QATAR 39 39 644 QATAR 147 147 
1000 W 0 R L D 1m 41 166 266 1 5 1062 18 . 1000 M 0 ND E 4329 180 722 786 7 42 2525 73 4 
1010 INTRA-EC 781 14 30 244 i 1 456 18 • 1010 INTRA.CE 1581 32 134 571 j 3 748 73 2 1011 EXTRA-EC 817 28 138 42 4 808 • 1011 EXTRA.CE 2787 159 586 114 38 1778 1 
1020 CLASS 1 53 8 17 7 3 18 . 1020 CLASSE 1 305 50 76 23 35 120 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 7 
121Ï 5 i 2 
13 . 1021 A EL E 143 29 11 16 j 4 86 1 1030 CLASS 2 766 20 36 567 . 1030 CLASSE 2 2457 108 511 170 1656 1 
1031 ACP (60) 265 1 12 20 1 2 229 . 1031 ACP (60) 662 6 94 86 1 4 471 
-
=r" PARTS Of MACHINERY AND APPARATUB, NOT IEING GOODS FAUJIG WITHIN ANY Of THE PRECEDING HEADIIGS OF THIS 8528 ELECTRICAI. PARTS Of MACIINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FAWNG WITHIN ANY Of THE PRECEDING IIEADIIGS Of TIIS 
CHAPTEA 
PARnES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES OE MACHINES ET APPAREILS, NDA. ELEKTAISCHE TElLE VON MASCHINEN, APPARATEN OOER GEAAETEN, AWGNI. 
u.oo ELECTRICAL PARTS Of MACHINERV AND APPAAATUS N.E.S. 8521.00 ELECTRICAL PARTS Of MACIINERY AND APPAAATUS N.E.S. 
PARnES ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES DE MACHINES ET APPAREILS, NDA. ELEKTAISCHE TElLE VON MASCIINEN, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNI. 
001 FRANCE 539 114 
si 237 14 173 i 1 001 FRANCE 10957 2809 653 2279 49 990 4e9ll 158 25 002 BELG.-LUXBG. 351 200 4 
4i 
89 002 BEJ.G...LUXBG. 5090 2667 47 
1945 
1613 61 
6 003 NETHERLANDS 501 218 7 46 189 
2 1 
003 PAYS-BAS 8435 3373 183 286 2601 41 38: FR GERMANY 292 
s3 38 32 48 171 004 RF ALLEMAGNE 9092 1164 658 490 1376 6290 33 45 ITAL Y 230 30 
41 
3 132 1 1 005 ITALIE 5267 391 488 238 2912 561 3 006 . KINGDOM 208 53 60 1 
292 
49 4 006 ROYAUME-UNI 3940 1545 848 151 
3554 
731 179 
007 N 303 6 5 
4 
007 IRLANDE 3886 112 14 
27 2 
7 
36 
1 
006 K 101 56 
5 
41 008 DANEMARK 1969 977 9 1 917 
009 48 18 11 14 009 GRECE 635 343 29 93 6 384 
1 024 ND 15 2 1 85 12 2 024 ISLANDE 389 28 4 1 29 355 028 AY 128 22 
i 
19 028 NORVEGE 2075 505 24 424 1049 44 
030 SWEDEN 94 54 4 34 1 030 SUEDE 3161 1513 29 35 70 1465 29 
032 FINLAND 30 16 
1i 5 
2 12 032 FINLANDE 1173 479 3 5 135 548 
1 
3 
036 SWITZERLAND 207 186 1 22 036 SUISSE 4733 3424 162 98 12 1010 6 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 peutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>-.llooa Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland T Danmark 1 "E>-.>-.ooa 
8528.00 11528.00 
038 AUSTRIA 238 185 1 36 
2 
16 038 AUTRICHE 4288 3275 15 230 15 753 040 PORTUGAL 42 5 23 
2 
12 040 PORTUGAL 713 137 220 7 3 346 
15 042 SPAIN 79 16 47 2 12 042 ESPAGNE 1844 429 192 96 150 958 4 043 ANDORRA 3 
1 
2 1 
16 
043 ANDORRE 107 3 4 23 77 044 GIBRALTAR 17 
3 3 
044 GIBRALTAR 142 3 
238 67 12 
139 
7 048 YUGOSLAVIA 64 57 1 048 YOUGOSLAVIE 1619 1179 116 052 TURKEY 40 32 
3 
1 
10 
7 
2 
052 TURQUIE 682 426 7 15 
1oS 
234 056 SOVIET UNION 23 4 1 3 058 U.R.S.S. 525 168 98 8 132 11 060 POLAND 3 2 1 
1 
060 POLOGNE 113 39 45 3 15 11 062 CZECHOSLOVAK 6 5 â 062 TCHECOSLOVAQ 633 419 203 4 3 207 064 HUNGARY 15 7 064 HONGRIE 641 328 2 45 63 088 ROMANIA 4 2 2 
5 1 
088 ROUMANIE 321 202 114 3 
12 
2 088 BULGARIA 7 1 
27 3 
068 BULGARIE 309 79 24 173 21 204 MOROCCO 34 2 2 
70 
204 MAROC 632 22 535 46 29 
7s0 208 ALGERIA 178 67 29 3 9 208 ALGERIE 2063 399 704 38 162 212 TUNISIA 17 1 11 3 2 212 TUNISIE 344 19 261 40 3 21 216 LIBYA 96 10 12 10 64 216 LIBYE 1740 152 118 635 632 2 1 220 EGYPT 43 2 17 8 16 220 EGYPTE 792 59 205 51 477 224 SUDAN 23 â 1 22 224 SOUDAN 243 7 4 232 232 MALI 20 11 1 232 MALI 160 42 107 11 240 NIGER 8 7 
5 
1 240 NIGER 139 4 128 
19 
7 248 SENEGAL 19 14 
3 
248 SENEGAL 179 3 130 
10 
27 260 GUINEA 16 13 
1 
260 GUINEE 157 
4 
147 
1 27 272 IVORY COAST 13 12 272 COTE IVOIRE 326 279 15 276 GHANA 9 
5 26 7 1 
9 276 GHANA 132 4 
269 s4 5 128 288 NIGERIA 223 164 288 NIGERIA 2408 60 1966 4 302 CAMEROON 11 10 1 302 CAMEROUN 243 4 225 
1 
14 314 GABON 19 19 
1 
314 GABON 323 1 319 
6 
2 318 CONGO 10 9 
21 
318 CONGO 187 1 176 
1263 
4 322 ZAIRE 21 3à 322 ZAIRE 1321 11 10 37 342 SOMALIA 36 
2 1 12 
342 SOMALIE 182 2 
9 
160 
1aS 346 KENYA 15 41 346 KENYA 274 78 1 352 TANZANIA 90 8 6 35 352 TANZANIE 527 65 61 150 250 1 372 REUNION 5 5 
52 
372 REUNION 129 8 121 
2 987 378 ZAMBIA 52 â 378 ZAMBIE 997 8 382 ZIMBABWE 268 
5 1 
258 382 ZIMBABWE 2894 132 226 16 14 2762 3 390 SOUTH AFRICA 140 14 120 1 5 390 AFR. DU SUD 4628 298 4070 1 400 USA 182 21 20 1 114 400 ETATS-UNIS 9204 976 161 44 99 7686 141 97 404 CANADA 74 4 3 1 66 404 CANADA 1290 90 76 5 1 1115 3 412 MEXICO 121 1 114 3 3 412 MEXIQUE 675 69 512 22 4 88 428 EL SALVADOR 1 1 428 EL SALVADOR 133 7 1 125 464 JAMAICA 12 12 
1 
464 JAMAIQUE 113 
3 
4 109 m ~~~N~~~L1._0B 31 3 5 1 30 m ~~lr~~~&OB 466 41 37 3 442 21 49 39 1 340 82 166 11 500 ECUADOR 1 
27 
1 500 E UATEUR 116 13 
7 
103 
11 504 PERU 31 4 1 26 504P 2251 2190 43 48 508 BRAZIL 47 1 1 25 1 508 855 87 40 396 264 512 CHILE 7 1 3 1 512 171 27 29 31 8 68 â 528 ARGENTINA 26 
1 
22 6 528 GENTINE 882 33 206 6 3 632 600 CYPRUS 15 
1 3 
14 600 YPRE 233 19 
s3 2 3 212 606 SYRIA 6 1 1 1 606 SYRIE 127 32 25 14 1 612 IRAQ 407 27 45 40 294 612 IRAK 3470 234 187 215 6 2826 1 816 IRAN 55 23 1 9 1 21 616 IRAN 1329 686 55 53 25 525 5 824 ISRAEL 48 7 
3 
10 31 624 ISRAEL 606 149 7 88 9 353 2 628 JORDAN 11 1 
114 9 7 628 JORDANIE 304 18 61 8 3 214 3 632 SAUDI ARABIA 974 29 53 769 632 ARABIE SAOUD 6961 323 650 587 227 5190 1 636 KUWAIT 41 1 1 1 38 636 KOWEIT 885 25 64 15 3 778 640 BAHRAIN 10 10 640 BAHREIN 442 10 432 644 QATAR 53 
1 1 1 
53 644 QATAR 750 8 
95 11 14 
742 647 U.A.EMIRATES 344 341 647 EMIRATS ARAB 3840 23 3497 849 OMAN 69 
9 
69 849 OMAN 846 5 2 
128 
839 652 NORTH YEMEN 29 
1 
20 652 YEMEN DU NRD 213 6 3 76 882 PAKISTAN 14 
13 1 
13 882 PAKISTAN 170 17 7 
121 34 148 864 INDIA 121 36 71 664 INDE 2094 739 63 1137 686 BANGLADESH 5 
1 
5 686 BANGLA DESH 104 2 
139 
102 669 SRI LANKA 5 
4 
4 669 SRI LANKA 221 18 
19 
64 700 INDONESIA 35 8 
147 
23 700 INDONESIE 625 135 47 
â 414 10 701 MALAYSIA 219 2 70 701 MALAYSIA 2314 43 1622 641 703 BRUNEI 17 
5 2 i 17 2 703 BRUNEI 125 153 67 15 125 266 706 SINGAPORE 75 65 706 SINGAPOUR 2579 2064 706 PHILIPPINES 5 1 
1 
4 708 PHILIPPINES 139 18 
16 37 
121 728 SOUTH KOREA 6 1 i 4 728 COREE DU SUD 824 20 1 551 732 JAPAN 22 6 2 15 732 JAPON 1117 221 28 27 640 738 TAIWAN 7 1 4 736 T'AI-WAN 312 34 16 64 198 740 HONG KONG 39 3 38 740 HONG-KONG 1321 64 7 
5 
2 1228 600 AUSTRALIA 53 5 48 600 AUSTRALIE 1669 170 15 4 1686 4 5 804 NEW ZEALAND 41 1 
22 
40 804 NOUV.ZELANDE 1264 30 1 3 1249 1 950 STORES,PROV. 22 950 AVIT.SOUTAGE 299 299 
1000 W 0 R L D 8429 1858 887 1057 184 4584 58 21 . 1000 M 0 ND E 147431 34078 11751 10355 51 7451 81148 2058 540 1 1010 INTRA-EC 2571 728 203 374 107 1100 53 8 • 1010 INTRA.cE 49274 12888 2883 3710 51 4712 22848 1821 260 i 1011 EXTRA·EC 5838 830 884 881 77 3465 4 15 • 1011 EXTRA.CE 878$7 21087 8788 8348 2737 58201 437 280 1020 CLASS 1 1453 609 117 140 9 588 1 9 . 1020 CLASSE 1 40418 13209 1425 1089 588 23757 173 197 1021 EFTA COUNTR. 751 450 36 130 6 125 
3 
4 . 1021 A EL E 18532 9362 476 800 264 5545 1 64 1030 CLASS 2 4306 301 537 515 58 2890 4 . 1030 CLASSE 2 54709 6827 6757 5054 1985 33949 264 72 1 1031 ACP (60) 678 27 150 88 28 383 2 . 1031 ACP (60) 9137 411 2099 507 1317 4774 29 
747 
748 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen 1000 kg Quantités Destination 
Bestimmung 1 Werte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !ta lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8528.00 8528.00 
1040 CLASS 3 77 21 29 7 11 7 2 1040 CLASSE 3 2730 1251 587 203 183 495 11 
8580 8580 
8580.00 8580.00 
B L: INCLUDED IN 8589.00 8 L: INCLUDED IN 8589.00 
B L: REPRIS SOUS 8589.00 8 L: IN 8589.00 ENTHAL TEN 
009 GREECE 7 7 009 GRECE 284 284 
042 SPAIN 184 184 042 ESPAGNE 3374 3374 
052 TURKEY 302 302 052 TURQUIE 4754 4754 
216 A 4365 4365 216 LIBYE 31576 31576 
288 328 328 288 NIGERIA 4149 4149 
390 AFRICA 69 69 390 AFA. DU SUD 5197 5197 
484 UELA 156 156 484 VENEZUELA 476 476 
508 B 498 498 508 BRESIL 10266 10286 
608 SYRIA 47 47 608 SYRIE 491 491 
612 IRAQ 5529 5529 612 IRAK 32761 32761 
" 616 IRAN 230 230 616 IRAN 6353 6353 
628 JORDAN 7 7 628 JORDANIE 285 285 
632 SAUD! ARABIA 4944 4944 632 ARABIE SAOUD 115209 115209 
840 BAHRAIN 63 83 840 BAHREIN 1324 1324 
684 INDIA 57 57 664 INDE 5700 5700 
680 THAILAND 3768 3768 660 THAILANDE 18911 18911 
700 INDONESIA 2131 2131 700 INDONESIE 27553 27553 
701 MALAYSIA 1652 1652 701 MALAYSIA 5326 5326 
706 SINGAPORE 850 850 706 SINGAPOUR 10792 10792 
720 CHINA 11 11 720 CHINE 705 705 
724 NORTH KOREA 33 33 724 COREE DU NAD 489 489 
600 AUSTRALIA 41 41 600 AUSTRALIE 5436 5436 
1000 WO R L D 25308 25308 • 1000 M 0 ND E 291750 291750 
1010 INTRA·EC 10 10 • 1010 INTRA-CE 360 360 
1011 EXTRA-EC 25298 25299 - 1011 EXTRA-CE 291390 291390 
1020 CLASS 1 597 597 . 1020 CLASSE 1 18632 18632 
1030 CLASS 2 24657 24857 . 1030 CLASSE 2 271363 271363 
1031 ACP (60J 329 329 . 1031 ACP~ 4155 4155 
1040 CLASS 44 44 . 1040 CLA 3 1194 1194 
8580.01 8580.01 
202 CANARY ISLES 61 61 202 CANARIES 1745 1745 
224 SUDAN 27 27 224 SOUDAN 128 128 
612 IRAQ 1113 1113 612 IRAK 17953 17953 
636 KUWAIT 32 32 636 KOWEIT 503 503 
728 SOUTH KOREA 2704 2704 728 COREE DU SUD 55002 55002 
740 HONG KONG 1415 1415 740 HONG-KONG 17231 17231 
808 AMER.OCEANIA 38 38 808 OCEANIE AMER 277 277 
1000 W 0 R L D 5391 5391 • 1000 M 0 ND E 92838 82838 
1011 EXTRA·EC 5381 5381 • 1011 EXTRA-CE 92839 92838 
1030 CLASS 2 5391 5391 . 1030 CLASSE 2 92839 92639 
1031 ACP (60) 27 27 . 1031 ACP (60) 128 128 
8580.18 8580.18 
612 IRAQ 145 145 612 IRAK 3226 3226 
740 HONG KONG 113 113 740 HONG-KONG 3087_ 3087 
1000 W 0 R L D 258 258 .1000 MONDE 8345 8345 
1010 INTRA-EC 25li 25li • 1010 INTRA-CE 8 9 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 6338 6336 
1030 CLASS 2 258 258 1030 CLASSE 2 6336 6336 
8580.23 8580.23 
612 IRAQ 117 117 612 IRAK 428 428 
740 HONG KONG 654 654 740 HONG-KONG 4334 4334 
1000 W 0 À L D 771 771 • 1000 M 0 ND E 4762 4762 
1011 EXTRA·EC 771 771 . 1011 EXTRA-CE 4762 4712 
1030 CLASS 2 771 771 . 1030 CLASSE 2 4762 4762 
8581 8581 
8581.00 8581.00 
8 l: INCLUOED IN 8589.00 8 L: INCLUDED IN 8589.00 
8 L: REPRIS SOUS 11689.00 8 L: IN 8589.00 ENTHALTEN 
056 SOVIET UNION 2 2 056 U.R.S.S. 135 135 
208 ALGERIA 15 15 208 ALGERIE 256 256 
216 LIBYA 1066 1066 216 LIBYE 10213 10213 
Januar- Dezember 1982 1:xpon Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 1 Mengen Destination 
1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 !talla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8511.00 8511.00 
220 EGYPT 33 33 220 EGYPTE 601 601 
288 NIGERIA 278 278 288 NIGERIA 2168 2168 
390 SOUTH AFRICA 41 41 390 AFR. DU SUD 409 409 
412 MEXICO 4 4 412 MEXIQUE 162 162 
484 VENEZUELA 14 14 484 VENEZUELA 132 132 
516 BOLIVIA 48 48 516 BOLIVIE 487 487 
612 IRAQ 1461 1461 612 IRAK 13512 13512 
632 SAUD! ARABIA 712 712 632 ARABIE SAOUD 13319 13319 
636 KUWAIT 27 27 636 KOWEIT 246 246 
649 OMAN 424 424 649 OMAN 2653 2653 
664 INDIA 11 11 684 INDE 628 828 
669 SRI LANKA 295 295 669 SRI LANKA 3074 3074 
700 INDONESIA 41 41 700 INOONESIE 2216 2216 
708 PJiiLIPPINES 10 10 708 PHILIPPINES 145 145 
1000 WO R L D 4540 4540 • 1000 M 0 ND E 50744 50744 
1010 INTRA·EC 4 4 • 1010 INTRA-CE 84 84 
1011 EXTRA-EC 4538 4538 • 1011 EXTRA-CE 50880 50680 
1020 CLASS 1 41 41 . 1020 CLASSE 1 411 411 
1030 CLASS 2 4492 4492 . 1030 CLASSE 2 50135 50135 
1031 ACP Jr~ 281 281 . 1031 ACP~ 2194 2194 1040 CLA 2 2 . 1040 CLAS 3 135 135 
8582 8512 
1582.00 8512.00 
B L: INCLUOED IN 8589.00 B L: INCLUDEO IN 8589.00 
B L: REPRIS SOUS 8589.00 B L: IN 8589.00 ENTHALTEN 
009 GREECE 366 
725 
366 009 GRECE 2454 
14444 
2454 
056 SOVIET UNION 725 056 U.R.S.S. 14444 
288 NIGERIA 682 682 288 NIGERIA 17490 17490 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 218 218 
528 ARGENTINA 94 94 528 ARGENTINE 4333 4333 
612 IRAQ 554 554 612 IRAK 6519 6519 
632 SAUD! ARABIA 982 982 632 ARABIE SAOUD 6342 6342 
700 INDONESIA 4662 4662 700 INDONESIE 102194 102194 
720 CHINA 1420 1420 720 CHINE 27878 27878 
1000 W 0 R L D 9776 9410 366 • 1000 M 0 ND E 182035 179581 2454 
1010 INTRA--EC 407 41 366 • 1010 INTRA-CE 2485 11 2454 
1011 EXTAA-EC 9369 9369 • 1011 EXTRA-CE 179570 179570 
1030 CLASS 2 7207 7207 . 1030 CLASSE 2 137195 137195 
1031 ACP fr~ 682 682 . 1031 ACP~ 17490 17490 1040 CLAS 2145 2145 . 1040 CLAS 3 42337 42337 
11183 8583 
11183.00 8583.00 
B L: INCLUOEO IN 8589.00 B L: INCLUOEO IN 8589.00 
B L: REPRIS SOUS 8589.00 B L: IN 8589.00 ENTHALTEN 
006 UTD. KINGDOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 630 630 
056 SOVIET UNION 94 94 056 u. 2959 2959 
208 ALGERIA 123 123 208 AL 2301 2301 
288 NIGERIA 112 112 288 NI 1146 1146 
400 USA 7 7 400 E NIS 405 405 
616 IRAN 5 5 616 IRAN 346 346 
1000 WO R L D 358 358 • 1000 M 0 ND E 7988 7988 
1010 INTRA·EC 11 11 • 1010 INTRA-CE 632 632 
1011 EXTRA·EC 347 347 • 1011 EXTRA-CE 7354 7354 
1020 CLASS 1 12 12 . 1020 CLASSE 1 492 492 
1030 CLASS 2 241 241 . 1030 CLASSE 2 3904 3904 
1031 ACP Jr~ 112 112 . 1031 ACP~ 1146 1146 1040 CLA 94 94 . 1040 CLAS 3 2959 2959 
8584 8584 
8584.00 8584.00 
B L: INCLUOEO IN 8589.00 B L: INCLUDEO IN 8589.00 
B L: REPRIS SOUS 8589.00 B L: IN 8589.00 ENTHALTEN 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 163 163 
038 AUSTRIA 76 76 038 AUTRICHE 505 505 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 100 100 
056 SOVIET UNION 19 19 056 U.R.S.S. 237 237 
208 ALGERIA 121 121 208 ALGERIE 713 713 
220 EGYPT 45 45 220 EGYPTE 551 551 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 1088 1088 
749 
750 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Oécembre 1982 
Bestimmung T Mengen 1000 kg Quantités Bestimmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toaulschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe 1 EUR 10 Toeulschlandf France T ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danm~~~:k 1 "EXMOo 
8584.00 8584.00 
528 ARGENTINA 
"1Jg 10 528 ARGENTINE 230 230 612 IRAQ 113 612 IRAK 666 666 632 SAUDI ARABIA 33 33 832 ARABIE SAOUD 609 609 676 BURMA 173 173 676 BIRMANIE 1191 1191 
680 THAILAND 149 149 680 THAILANDE 1371 1371 
720 CHINA 8500 8500 720 CHINE 45525 45525 
736 TAIWAN 173 173 736 T'AI-WAN 2348 2348 
1000 W 0 R L D 9464 9464 • 1000 M 0 ND E 55807 55807 
1010 INTRA-EC 9484 9484 • 1010 INTRA.CE 15 15 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA .CE 55582 55592 1020 CLASS 1 105 105 . 1020 CLASSE 1 1001 1001 
1021 EFTA COUNTR. 77 77 1021 A EL E 688 688 1030 CLASS 2 836 836 1030 CLA~E2 8807 8807 1040 CLASS 3 8523 8523 1040 CLA E 3 45784 45784 
8584.18 1514.18 
042 SPAIN 11 11 042 ESPAGNE 394 394 
1000 WO R L D 11 11 • 1000 M 0 ND E 394 394 1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA .CE 314 314 1020 CLASS 1 11 11 1020 CLASSE 1 394 394 
1585 1585 
1585.00 1515.00 B L: INCLUDED IN 8589.00 8 L INCLUOED IN 8589.00 
B L: REPRIS SOUS 8589.00 8 L: IN 8589.00 ENTHALTEN 
216 LIBYA 875 875 216 LIBYE 12640 12640 
220 EGYPT 84 84 220 EGYPTE 830 830 268 NIGERIA 112 112 288 NIGERIA 1039 1039 612 IRAQ 534 534 612 IRAK 5746 5746 
1000 WO R LD 1808 1808 • 1000 M 0 ND E 20383 20383 1010 INTRA·EC 
1801Ï 1801Ï • 1010 INTRA.CE 1 1 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA.CE 20382 20382 1030 CLASS 2 1609 1609 1030 CLASSE 2 20382 20382 1031 ACP (60) 112 112 1031 ACP (60) 1039 1039 
1585.01 1515.01 
318 CONGO 22 22 318 CONGO 124 124 
1000 WO R LD 33 33 • 1000 M 0 ND E 152 152 1011 EXTRA-EC 33 33 • 1011 EXTRA.CE 152 152 1030 CLASS 2 33 33 . 1030 CLASSE 2 152 152 1031 ACP (60) 22 22 . 1031 ACP (60) 124 124 
- -1116.00 8584.00 B L: INCLUDED IN 8589.00 8 L: INCLUOED IN 8589.00 
B L: REPRIS SOUS 8589.00 8 L: IN 8589.00 ENTHALTEN 
062 CZECHOSLOVAK 20 20 062 TCHECOSLOVAQ 823 823 390 SOUTH AFRICA 218 218 390 AFR. DU SUD 616 616 612 IRAQ 68 68 612 IRAK 594 594 
664 INDIA 9 9 664 INDE 431 431 
1000 W 0 R L D 315 315 • 1000 M 0 ND E 2464 2464 
1011 EXTRA·EC 315 315 • 1011 EXTRA.CE 2464 2464 
1020 CLASS 1 218 218 1020 CLASSE 1 616 616 
1030 CLASS 2 77 77 1030 CLASSE 2 1025 1025 
1040 CLASS 3 20 20 1040 CLASSE 3 823 823 
1117 8587 
1117.00 8587.00 
8 L: INCLUDED IN 8589.00 B L: INCLUDEO IN 8589.00 
Bl: AEPRtS SOUS 8589.110 B L: IN 8589.110 ENTHALTEN 
046 YUGOSLAVIA 7 7 046 YOUGOSLAVIE 132 132 
062 CZECHOSLOVAK 14 14 062 TCHECOSLOVAQ 758 758 
208 ALGERIA 221 221 208 ALGERIE 2348 2348 
404 CANADA 57 57 404 CANADA 769 769 
700 INDONESIA 34 34 700 INDONESIE 2697 2697 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 192 192 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung ~~ Mengen Destination 1000 kg Quantités Bestlmmung 1 Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 [Deutsch lanet[ France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E~~GOa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France j ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "E>.~cl!la 
8587.00 8587.00 
1000 WO R L D 345 345 • 1000 M 0 ND E 8987 8187 
1011 EXTRA-EC 345 345 • 1011 EXTRA-CE 8987 8987 
1020 CLASS 1 71 71 . 1020 CLASSE 1 1119 1119 
1030 CLASS 2 258 258 . 1030 CLASSE 2 5083 5083 
1040 CLASSa 15 15 . 1040 CLASSE a 785 785 
8588 8588 
8588.00 8588.00 
B L: INCLUDED IN 8589.00 B L: INCLUDED IN 8589.00 
B L: REPRIS SOUS 8589.00 B L: IN 8589.00 ENTHALlEN 
058 SOVIET UNION 115 115 058 U.R.S.S. a594 3594 
1000 W 0 R L D 118 118 • 1000 M 0 ND E 3825 3825 
1011 EXTRA-EC 118 116 • 1011 EXTRA-CE 3825 3825 
1040 CLASSa 115 115 . 1040 CLASSE a a594 3594 
8511 8588 
8519.00 8588.00 
BL: INCL. 8580.00, 8581.00, 8582.00, 8583.00, 8584.00, 8585.00, 8586.00, 8587.00 AND 8588.00 B L: INCL. 8580.00, 8581.00, 8582.00, 8583.00, 8584.00, 8585.00, 8586.00, 8587.00 AND 8588.00 
Bl: INCL. 8580.00, 8581.00, 8582.00, 8583.00, 8584.00, 8585.00, 8586.00, 8587.00 ET 8588.00 BL: EINSCHL. 8580.00, 8581.00, 8582.00, 8583.00, 8584.00, 8585.00, 8586.00, 8587.00 UND 8588.00 
058 SOVIET UNION 26 26 058 U.R.S.S. 1050 1050 
216 LIBYA 62 62 216 LIBYE 1018 1018 
220 EGYPT 87 87 220 EGYPTE 2789 2789 
288 NIGERIA a2 a2 288 NIGERIA 881 881 
416 GUATEMALA ao 30 416 GUATEMALA 267 267 
480 COLOMBIA 30 ao 480 COLOMBIE 896 896 
504 PEAU 9 9 9 504 PEROU 295 295 46 612 IRAQ 689 680 612 IRAK 4916 4870 
632 SAUDI ARABIA 40 40 632 ARABIE SAOUD 288 288 
849 OMAN 35 35 649 OMAN 168 168 
652 NORTH YEMEN 95 95 652 YEMEN DU NAD 797 797 
700 INDONESIA a a 700 INDONESIE 203 203 
1000 W 0 R L D 1158 1150 9 • 1000 M 0 ND E 13495 13448 49 
1011 EXTRA·EC 1158 1150 9 • 1011 EXTRA-CE 13495 13448 49 
1030 CLASS 2 11aa 1124 9 . 1030 CLASSE 2 12445 12a96 49 
1031 ACP J:>~ 45 45 . 1031 ACP fWel na na 1040 CLA 26 26 . 1040 CLAS a 1050 1050 
8587 GOODS OF CIIAPTER 85 CARRIED BY POST 8587 GOODS OF CHAPTER 85 CARRIED BY POST 
IIARCIWIOtSES DU CHAP. 85 11WI8PORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 85, lM POSTVERIŒHR BEFOERDERT 
8587.110 GOOD OF CHAP. 85 CARRED BY POST 8587.00 GOOD OF CHAP. 85 CARRIED BY POST 
IIAIICHANDI8ES DU CHAP. 85 11WI8PORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 85, lM POSMRIŒHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 5 5 001 FRANCE 184 
325 
1 174 9 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 325 
:i 003 NETHERLANDS 9:i 9:i 003 PAYS-BAS 175 172 3564 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 4801 1234 a 
005 ITALY 5 5 005 ITALIE 257 58 199 
006 UTD. KINGDOM 15 15 006 ROYAUME-UNI 716 1a1 585 
008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 468 189 297 
028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 400 105 1 295 030 SWEDEN 8 8 030 SUEDE 637 345 291 
032 FINLAND 4 4 0a2 FINLANDE 268 100 
5 
188 2 036 SWITZERLAND 1a 1a 036 SUISSE 767 260 500 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 272 105 167 
390 SOUTH AFRICA 10 10 390 AFR. DU SUD 480 88 a72 
400 USA a a 400 ETAT5-UNIS 144 21 123 
476 NL ANTILLES 3 ' a 476 ANTILLES NL 124 9 124 2 824 ISRAEL 4 4 824 ISRAEL 182 151 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 208 a 205 
1000 WO R L D 208 208 • 1000 M 0 ND E 11892 3865 19 7988 20 
1010 INTRA·EC 128 128 • 1010 INTRA-CE 8988 21196 1 4975 15 
1011 EXTRA-EC 90 90 • 1011 EXTRA-CE 4705 1589 19 3113 4 
1020 CLASS 1 55 55 . 1020 CLASSE 1 3232 1103 15 2112 2 
1021 EFTA COUNTR. 39 a9 • 1021 A EL E 2411 929 6 1474 2 
1030 CLASS 2 23 23 . 1030 CLASSE 2 1301 409 3 887 2 
1031 ACP J:>~ a 3 . 1031 ACP fWel 242 1aO a 109 1040 CLA a 3 . 1040 CLAS a 172 58 114 
751 
f 
\ 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
l:UflTIÀT]pWf10TLK€Ç flOVÔ.OEÇ 
Supplementary units 
Unités supplémentaires 
Unità supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
-
a,ettmmung 
1 B-ndere MeBelnhelt 
Bestlmmung 
1 Unité euppl6mentalre OEil nation Destination 
Nlmexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalla 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'H~Oba Nimexe 1 EUR 10 joeu1schlandl France 1 ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~~Oba · 
.. KOtJEHVaBREIINUNGSIIOTOREN 8401.10 OUTBOARD IIOTORS OF CYUNDER CAPACITY lW 325 Cll3 
B L: CONFIDENT1AL 
INfERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES NUIIIER 
liomJRS A EXPLOSION OU A COIIBUSllON INTERNE, A PISTONS SPECIAUX TYPE HORS-lORD, CYLIIDREE lW. 325 Cll3 
BL: CON L 
8401.03 ~ ZUR ANBRINGUNG ElNEII LUFTSCHRAUIE ODER ROTORS, FUER ZIV1LE LunFAHRZEUGE NOII 
001 FRANCE 14081 43 
24 
561 12967 509 1 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FlmNG W1TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCRAFT D04 FR GERMANY 2947 
165 
216 2576 73 58 11i HUMBER 005 ITALY 2046 8 723 1469 386 47 006 UTD. KINGDOM 814 40 4 
7s0 = POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HELICE OU UN ROTOR, DESl1NES A DES AERONEFS CIVU 007 IRELAND 760 
2o9 i :i 1359 008 DENMARK 1572 
419 009 GREECE 432 1 1 9 2 2 3 001 FRANCE 57 16 i 27 4 4 6 i 036 SWITZERLAND 188 18 49 111 3 2 004 FR GERMANY 18 2 1 5 2 8 10 400 USA 1001 110 3 1 887 319 006 UTD. KINGDOM 16 1 3 406 GREENLAND 319 
036 SWITZERLAND 30 29 1 
: 1000 W 0 R L D 036 AUSTRIA 39 39 
:i 26548 7112 520 2215 184a1 3130 47 183 ft 208 ALGERIA 3 i i . 1010 INTRA·EC 23045 430 208 1&01 18381 2271 47 .. 322 ZAIRE 5 3 . 1011 EXTRA·EC 3487 382 314 607 32 1811 U4 a 352 TANZANIA 1 7i 97 3i i 1 3i 2 . 1020 CLASS 1 2526 319 96 484 19 1406 199 3 400 USA 238 4 1 1021 EFTA COUNTR. 712 68 88 285 9 171 88 3 404 CANADA 29 24 5 . 1030 CLASS 2 960 37 218 122 12 247 324 
1 
1031 ACP (60) 225 11 74 52 2 88 
1000 W 0 R L D 850 308 120 83 13 30 82 12 1 
1010 INTRA·EC 134 47 8 31 11 7 21 10 1 i 8401.12 RDIIOTOREN, HUBRAUII > 325 CM3 1011 EXTRA-EC 518 281 114 52 2 23 81 2 BL: ULICH 
1020 CLASS 1 399 189 104 52 1 13 37 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 77 73 2 i 10 2 1030 CLASS 2 87 44 10 22 OUT&OARD IIOTORS OF CYUNDER CAPACITY > 325 CM3 
1031 ACP Jr~ 41 12 10 7 12 B L: CONFIDENT1AL 1040 CLA 30 28 2 NUIIBER 
IMOI.~E: ~FT~~U~~~~I.UFTSCHRAUIE 00ER ROTORS, LEISTUNG lW. 3GO KW, FUER LunFAHRZEUGE ANOERE ALS ZMLE B L: ==~ SPECIAUX TYPE HORS·BORD, CYUNOREE > 325 CM3 
STUECK NOMBRE 
AIRCRAFT PISTON EIIGINES FOR FlmNG WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN IIIUTARY AIRCRAFT, POWER liAI 300KW 001 FRANCE 2897 5 3:i 17 2888 6 1 DE: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES 002 BELG.·LUXBG. 263 4 24 27 175 ti NUIIBER D04 FR GERMANY 300 
154 
38 48 199 9 à 005 ITALY 1484 3 
16à 
1293 6 
==UR C:.ROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE lW. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES 006 UTD. KINGDOM 206 3 34 
371 2 1 006 DENMARK 383 1 9 
39 DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 036 SWITZERLAND 85 5 40 
27 
1 
NOMBRE 288 NIGERIA 55 
3i 
4 17 7 
D04 FR GERMANY 
400 USA 44 2 7 4 
882 14 2 4 2 3 i 3 406 GREENLAND 882 204 MOROCCO 4 
17 
3 
: 1000 WO R L D 216 LIBYA 17 7874 378 341 710 4838 422 8 871 2 
616 IRAN 13 
6à 
13 . 1010 INTRA-EC 5888 170 130 281 4718 214 8 22 i 977 SECRET CTRS. 68 . 1011 EXTRA-EC 2005 208 211 424 81 128 118 1020 CLASS 1 574 158 46 274 3 27 66 
1000 WO R L D 243 88 84 23 18 44 2 24 • 1021 EFTA COUNTR. 294 98 40 133 1 4 18 2 1010 INTRA·EC 41 4 10 15 8 2 3 • 1030 CLASS 2 1394 26 185 135 78 101 667 1011 EXTRA-EC 134 60 13 3 35 21 • 1031 ACP (60) 238 15 77 24 54 ·62 4 
1020 CLASS 1 62 26 7 1 7 1 18 
1030 CLASS 2 61 32 6 2 17 1 3 8401.14 ~ IIIT FREIIDZUENOUNII, HUBRAUIIIIAX. 250 Cll3, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
IMOI.~E: ~~'fl~H~~U~~~~LUFTSCHRAUBE OOER ROTORS, LEISTUNG >300 KW, FUER LunFAHRZEUGE ANDERE ALS Z1VR.E ~~~:aNITION ENGINES FOR USE Il CIVIL AIRCRAFT, CYUNDER CAPACITY lW 50 Cll3 STUECK 
DE: ~K~~~w~!FNTR'I FlmNG W1TH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER >3011KW =v:s A EXPLOSION, CYUNDREE lW. 250 CM3, DES11NEB A DES AERONEFS CIVU 
NUIIBER 
001 FRANCE 62 10 72 5 i . =URS POUR AEROOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES QU'AERONEFS 400 USA 61 30 25 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1000 WO R L D 303 47 42 200 10 2 2 
NOMBRE 1010 INTRA-EC 171 11 8 1111 1 
:i :i 1011 EXTRA-EC 132 38 34 48 8 
001 FRANCE 23 22 1 i . 102D CLASS 1 124 36 34 ·45 5 2 2 006 UTD. KINGDOM 1 
036 SWITZERLAND 2 2 M.18 ~E88IIOTOREN IIIT FREIIDZUSIDUNCI, HUBRAUM lW. 50 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 
1000 W 0 R L D 137 2 75 2 15 32 1 10 
1010 INTRA-EC 58 45 1 
1i 
3 1 8 ~IGNITION ENGIIES FOR PROPEUIIG VEHICLES OF CIIAP. 87 OF CYlJNDER CAPACITY liAI 50 Cll3 
1011 EXTRA·EC 73 24 1 28 4 
1020 CLASS 1 48 22 15 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 17 12 i 1 4 =r A EXPLOSION, CYUNDREE lW. 50 CM3, POUR VEHICULES DU CHAP. 17 1030 CLASS 2 15 2 12 
8401.10 AUS8EN80RDIIOTOREN, HUBRAUII lW. 325 Cll3 001 FRANCE 4874 303 
736 
4450 i 45 197 76 B L: VERTRAULICH 004 FR GERMANY 1291 25 356 1 STUECK 006 UTD. KINGDOM 660 100 850 85 008 GREECE 2771 1487 260 1043 1 
7~ 
754 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EX~clOo Nimexe 'E~MOo 
8406.16 8406.22 
028 NORWAY 2168 2153 t3 
96 
2 009 GREECE 64t3 3693 tO 2657 2 t3 38 
24 030 SWEDEN 3859 3746 3 t6 20 t 028 NORWAY tt62t t09 42 tt446 69 9Ô 036 SWITZERLAND 8t09 t554 6532 
t5 
030 SWEDEN 16875 686 tt t6003 t5 
038 AUSTRIA 7060 5496 t547 032 FINLAND tttO 5t5 t 594 
2:i 040 PORTUGAL 2t524 2t503 
1092 
t 
50Ô 20 036 SWITZERLAND 3636 2520 tt3 980 5 2 042 SPAIN tt0t6 3935 5469 038 AUSTRIA t02896 486t 2 97828 
204 MOROCCO 4492 2t52 2340 
384 t2 
040 PORTUGAL 20234 3005 t3421 3733 75 
400 USA 397 
tooà 
042 SPAIN 3463 832 235 2396 508 BRAZIL 2600 t600 048 YUGOSLAVIA 249t 2t39 3 349 
608 SYRIA t200 t200 052 TURKEY t7703 17700 2 
22:i 6t6 IRAN 5720 5720 2966 064 HUNGARY 8t49 7363 583 664 INDIA 2987 t 204 MOROCCO 2983 
9 
2633 330 
208 ALGERIA 566 53 504 
502 1000 W 0 R L D 88048 55871 8238 25640 20 578 538 183 4 252 GAMBIA 502 
596 2483 53i 1010 INTRA-EC 10793 1913 1785 8841 7 45 238 183 4 288 NIGERIA 5t65 t549 1011 EXTRA-EC 78255 53858 4453 11889 13 531 297 334 ETHIOPIA 43 43 
t020 CLASS t 54960 38783 t095 t4299 t2 520 287 4 342 SOMALIA 30 
20i t230 
30 
tè t02t EFTA COUNTR. 43083 349t4 3 8t12 
i 
20 t3t 3 390 SOUTH AFRICA t4400 t2853 
t030 CLASS 2 23275 t5t95 3358 4700 tt tO 400 USA t694t 7664 6544 242t 3t2 
6t6 IRAN 2t25 445 
è 325 
t680 
8406.11 =-TOREH MIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUII >50 liS 250 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. 87 632 SAUDI ARABIA t849 t5 
60Ô t503 669 SRI LANKA t632 307 725 
680 THAILAND 3438 3438 
ti 34 t35Ô SPAAK IGNITION ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES Of CHAP. 87 Of CYUNDER CAPACITY > 50 Cll3 BUT MAX 250 Cll3 740 HONG KONG t402 7 
NIIMBER 600 AUSTRALIA 2t66 256 t3 t757 t40 
804 NEW ZEALAND 644 8t8 3 23 =r A EXPLotiON, CYI.IIDREE >50 A 250 Cll3, POUR VEHICULES DU CHAP. 87 
1000 W 0 R L D 708558 107352 41763 543775 881 1287 10138 424 405 520 
1010 INTRA-EC 458275 52150 13498 388854 253 973 1585 423 8 520 
OOt FRANCE 7028 4072 i 2923 t t7 tO 5 . 1011 EXTRA-EC 248258 55202 28284 1548M 838 294 8544 1 397 002 BELG.-LUXBG. 2217 t759 357 49 
2 
44 t . t020 CLASS t 2t566t 4t639 2t677 t5t177 23 t50 6tt t 383 
003 NETHERLANDS 846 t4t 45 304 
9 
t45 
2 
9 . t02t EFTA COUNTR. t57073 tt696 t3590 t3tt44 23 t49 9t t 379 
004 FR GERMANY 5t2 
6763 
t80 t9t 28 68 34 . t030 CLASS 2 24t06 6t06 6038 3256 6t5 144 7933 t4 
005 ITALY 68t5 36 
t5tà ti 6 tO 35 i . t031 ACP Jra 8590 791 2880 680 10 26 2223 006 UTD. KINGDOM 3660 2080 3 . t040 CLA 8489 7457 569 463 
009 GREECE 355 266 
t5 
89 
i 036 SWITZERLAND 199 32 149 8406.24 VER8RENNUNGSIIOTOREN MIT FREIIDZUEHD=BRAUII UEBER 250CM3~R MONTAGE VON EINACHS-ACIŒRSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 
038 AUSTRIA 2304 196t 2 317 4 SI1ZPLAETZEN, LKW <- Cll3 OOER KRAF1W ZU BESOND. ZWECK 
042 SPAIN 9t9 250 1 667 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 169 1 150 18 
052 TURKEY 1510 1000 510 
2 
< 2 800~MII)=c'if·:/',JIZsASSEMBLY OF WAUONG TRACTORS, VEIIICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 400 USA 732 13 715 
608 SYRIA 607 392 215 
1000 WO R L D 30887 18275 482 9828 82 138 728 37 90 MOTEURS A ~ CYUNDREE > 250 CM3ES POUR MONTAGE DES MOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE MOINS DE 15 PERS. 
1010 INTRA-EC 21418 15238 271 5388 78 71 355 37 5I DES CAMIONS <- OU AUTOS A USAG SPECIAUX 
1011 EXTRA-EC 8118 4031 211 4431 18 81 371 34 NOMBRE 
1020 CLASS 1 7678 3604 168 3772 7 4 89 34 
1021 EFTA COUNTR. 3313 2316 17 667 2 1 80 30 001 FRANCE 847 4 
i 
840 3 
1596 1030 CLASS 2 1495 431 43 663 9 57 282 002 BELG.-LUXBG. 246954 245346 11 
223:i 004 FR GERMANY 26321 
543!Î 1892 212 21984 32 8406.211 ~TOREN MIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUM 111AX. 250 Cll3, FUER WASBERFAHRZEUGE 006 UTD. KINGDOM 5495 3 10 11 
16Ô 007 IRELAND 160 2 30Ô ti 048 YUGOSLAVIA 330 10 
IIARIIE PROPULSION ENGINES WITH SPAAK IGNITION, CYUNDER CAPACITY MAX 250 CM3 390 SOUTH AFRICA 41652 41648 
6 
4 
NUIIBER 400 USA 9557 9528 23 
612 IRAQ 27 
20Ô 27 = A EXPLotiON, CYUNDREE lW. 250 Cll3, POUR BATEAUX 728 SOUTH KOREA 200 
1000 W 0 R L 0 332207 302223 2353 1307 71 2451 23750 32 20 
001 FRANCE 228 9 127 1 100 2 2 . 1010 INTRA-EC 2711117 250763 1891 1180 7i 2251 23740 32 2Ci 004 FR GERMANY 128 102 5 8 . 1011 EXTRA-EC 52240 51430 382 147 200 10 
400USA 50 44 2 4 . 1020 CLASS 1 51816 51189 345 76 
71 
196 10 
2Ô 1030 CLASS 2 422 239 17 71 4 
1000 W 0 R L D 785 47 81 417 7 138 77 7 13 
1010 INTRA-EC 441 12 48 234 7 123 17 7 2 11406.2& VERBREHNUNGSIIOTOREH MIT FREIIDZUENDUNG, HUBRAUM > 250 Cll3, FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
1011 EXTRA-EC 335 35 35 181 13 80 11 STUECK 
1020 CLASS 1 141 28 5 83 4 15 6 
1030 CLASS 2 193 6 30 96 9 45 5 ~:~IGNITION ENGINES, > 250 Cll3, FOR USE IN C1VII. AIRCRAFT 
8406.22 =ENNUNGSIIOTOREH MIT FREMDZU!NDUNG, HUBRAUMMAX. 250 CII3,AUSG.FUER WFT· UND WASBERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAP.87 :8:a'l: A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CM3, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ~·-~ 
~IGNITION ENGINES Of CYUNDER CAPACITY MAX 250 Cll3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEIIICLES Of CHAP. 87 OR BOATS 
204 MOROCCO 2 
=A EXPLOSION, CYUNDREE IIAX. 250 C113, AUTRES QUE POUR BATEAUX, AERONEFS CIVILS ET VEHICULES DU CHAP. 87 1000 WO R L D 314 2 278 18 3 12 
1010 INTRA-EC 152 2 141 10 :i 1 i i 1011 EXTRA-EC 182 131 8 11 
001 FRANCE 107945 23881 
165Ô 83645 8 133 275 2 . 1030 CLASS 2 99 92 5 1 
1 
002 BEL BG. 15275 1184 12341 28 
24 
72 
2 DOON NOS 6265 5202 222 815 
182 976 i 8406.27 VERBRENNUNGSIIOTOREN MIT FREMDZUEHDUNG, HUBRAUM > 250 Cll3, GEBRAUCHT 004 FR NY 236950 
15652 
3709 232060 16 
520 
STUECK 
81jgiTAL 22063 5822 50888 32 10 27 419 UTD. KINGDOM 56082 1905 2073 777 USEO SPAAK IGNITION ENGINES, > 250 CM3 
008 DENMARK 6819 386 3 6448 NUIIBER 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe ·Hxaoo Nlmexe 'El<Moo 
8406.38 
036 SWITZERLAND 1061 666 279 115 1 
001 FRANCE 14967 22S9 482 2994 8471 905 137 23 148 038 AUSTRIA 1547 1227 236 16 68 002 BELG.-LUXBG. 1945 464 52 934 
11!MÎ 13 1011i 040 PORTUGAL 262 31 116 20 95 003 NETHERLANDS 13061 4289 5335 289 
14828 
S74 
10 
042 SPAIN 43255 18895 15752 856 7752 
004 FR GERMANY 2057S 
75 
119 224 150 4103 
10 
1146 048 YUGOSLAVIA 264 62 131 71 
279i 005 ITALY 2406 763 
si 
382 49 41 1086 052 TURKEY 2791 5 153i 2 006 UTD. KINGDOM 12243 5166 3097 2672 107 
6 
112S 15 208 ALGERIA 1539 
008 DENMARK 2180 256 124 5 17S2 7 216 LIBYA 164 131 26 7 
009 GREECE 16698 16340 1 214 7 s 12S 
67i 
220 EGYPT 564 4 9 551 3290 02S NORWAY 3439 1305 1 1388 40 34 390 SOUTH AFRICA 3291 1 
14 030 SWEDEN 1842 562 1 
t:i 
964 54 57 204 400 USA 306 
ti 
17S 
2 
115 
032 FINLAND 2464 847 
3:Ï 1756 5 48 612 IRAQ 271 1 257 036 SWITZERLAND 1184 89 6 1051 632 SAUDI ARABIA 158 5 2 150 
24 038 AUSTRIA 952 53 1 1 S96 1 800 AUSTRALIA 434 58 10 344 
042 SPAIN 125 44 12 4 63 
si 
1 
: 1000 WO R L D 204 occo S76 
29 
24 232 533 284223 38583 110842 8725 1045 485 128430 108 247 
248 AL 2149 2114 50 2i 6 3IÏ . 1010 INTRA-EC 224854 13800 81821 3837 1023 428 113848 106 193 288 lA 256 130 ,, 
12 
. 1011 EXTRA-EC 59388 22783 18021 2887 22 39 14581 1 54 
390 H AFRICA 480 112 
:i 
1 42 313 . 1020 CLASS 1 55492 22323 17140 1450 5 1 14526 1 46 
400 USA 3737 3050 35 634 4 11 . 1021 EFTA COUNTR. 4980 3310 949 163 4 1 511 42 
464 VENEZUELA 850 835 15 
700 
. 1030 CLASS 2 3715 433 1846 1319 17 38 54 s 
616 IRAN 700 546 126 3s0 16 106 . 1031 ACP (60) 310 68 161 1S 14 34 15 624 ISRAEL 1153 
680 THAILAND 831 116 1 713 34:i 84G8.37 :=&BSIIOTOREN IIIT FREMDZUENDUNO FUER FAHAZEUCIE DES KAP. 17, HUBRAUII > 15410 Cll3, NEU, NICHT 111401.24 EHTHALTEN 958 NOT OETERMIN 343 
1000 WO R LD 112327 38719 12188 4879 38518 3422 7884 1181 4884 11 :m:::.ARK IGNil10N ENCliNES FOR VEHICI.ES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 500CII3, NOT W1TH1N 1401.24 
1010 INTRA-EC 84097 28879 9921 3835 29074 2422 5321 1181 3473 11 
1011 EXTRA-EC 27888 1920 3048 1043 9444 857 2583 1211 
1020 CLASS 1 14888 6178 55 7S 6796 162 652 967 =~ A EXPI.OSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 15410 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 11408.24 
1021 EFTA COUNTR. 9911 2665 37 20 6055 94 112 92S 
1030 CLASS 2 12957 3704 2993 963 2848 495 1911 243 
1031 ACP (60) 3659 206 2597 62 422 309 63 001 FRANCE 9476 7916 
789 
715 2 89 774 
AHTREBSIIOTOREN IIIT FREIIDZUEJiouNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUII > 250 BIS 1000 Cll3, NEU, IICifT IN 11408.24 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 3493 2387 35 7 
722 
295 
19 II40I.3Z 003 NETHERLANDS 2521 1644 41 1S 
3i 
77 
1S:Ï STUECK 004 FR GERMANY 7097S 
28!MÎ 1205 268 114 69192 11 006 ITALY 16399 13482 
154 li 3 1S 6 1:Ï NEW SI'ARK IGNITION ENOINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITV > 250CII3 BUT IIAX 1 OOOC 3, NOT WITHIN 84CIU4 006 5275 4828 217 49 
S9S:Ï NUIIBER 007 9117 157 4 3 
2 008 783 611 44 31 95 
IIOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CVUNOREE > 250 A 1000 Cll3, NEUFS, NON IIS'R. BOUS 11408.24 009G 813 450 43 7 
14 
113 
si NOMBRE 02S N 1426 1088 70 s 
2:Ï 159 030 s 2985 1326 12 24 1154 151 295 
001 FRANCE 2234 981 
251 
1220 1 31 
11i 
1 032 FI 730 667 7 1 i 50 5 002 BELG.-LUXBG. 739 275 65 31 45 36 036S LANO 3508 3031 76 396 2 1 003 NETHERLANDS 307 84 54 80 
240 
34 038 AUSTRIA 12323 12183 33 15 1 91 
004 FR GERMANY 2846 
75 
1489 210 12 639 58 040 PORTUGAL 147 67 11 1 88 
005 ITALY 1175 1097 2:i :i 1 5 2 042 SPAIN 5735 84 1930 1502 2219 006 UTO. KINGDOM 1382 862 321 
339 
188 048 YUGOSLAVIA 389 330 5 53 
1300 008 DENMARK 515 116 80 
15i li 12 052 TURKEY 1350 45 5 036 SWITZERLAND 358 138 48 1 204 MOROCCO 38 3 35 
si 038 AUSTRIA 350 274 32 26 1 17 208 ALGERIA 1748 44 1643 
2 040 PORTUGAL 166 3IÏ 115 50 1 212 TUNISIA 41 18 19 2 2 042 SPAIN 470 2 312 120 216 LIBYA 3162 1034 2061 83 2 
048 YUGOSLAVIA 341 8 292 41 220 EGYPT 260 29 115 1 115 
116 400 USA 89 12 29 48 224 SUOAN 131 12 1 1 
808 SYRIA 140 140 248 GAL 105 11 93 1 
4 268 lA 3938 3209 714 8 
1000 W 0 R L D 12850 3428 4032 3356 284 114 1324 5 308 330 22 
25 
17 4 1 
1010 INTRA-EC 9288 2452 3284 1778 275 68 1147 5 258 390 s 3284 16 10 3212 
1011 EXTRA·EC 3582 974 748 1578 • 28 177 50 400 USA 41601 33688 7373 437 102 1020 CLASS 1 2505 777 571 927 9 13 161 47 464 358 224 4 128 
2 1021 EFTA COUNTR. 1319 708 245 280 8 13 23 42 604 241 239 
100 i 1030 CLASS 2 1034 196 165 841 13 16 3 808 155 54 
812 726 205 249 272 3006 8406.38 AKIREBSIIOTOREH IIIT FREMDZUEIIDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.17,HUBRAUII > 1000 BIS 15410 Cll3, NEU, NICHT IN 11408.24 EHTHALTEN 616 IRAN 3035 35 
72 10 :i i STUECK 624 ISRAEL 467 325 58 
832 SAUDI ARABIA 193 169 20 2 2 
NEW SI'ARK IGNI110N ENOINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITV > 1 OOOCII3 BUT IIAX 1 511GC113, NOT WITIIIN 84CIU4 638 KUWAIT 108 102 
:i 
6 
NUIIBER 680 THAILAND 420 415 2 
:i 701 MALAYSIA 83 80 
2 MOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR VEIICULES DU CHAP. 17, CVUNDREE > 1000 A 15410 C113, NEUFS, NON IIS'R. SOUS 11408.24 708 SINGAPORE 49 47 
NOMBRE 724 NORTH KOREA 52 52 
:i 5 1:Ï 732 JAPAN 83 61 
001 FRANCE 12172 7124 
924 
2889 682 311 966 800 AUSTRALIA 633 616 6 9 
002 BELG.-LUXBG. 2055 762 36 22 311 
72 : 1000 WO R L D 003 NETHERLANDS 65975 480 65258 27 
105 1oS 
160 
1o4 
208732 81878 30771 4322 212 2182 80271 158 458 
004 FR GERMANY 129238 
2074 
16919 540 111375 90 • 1010 INTRA-EC 118855 20888 15825 1228 58 857 78517 158 43 
005 ITALY 7655 5380 
70 
10 2 360 29 • 1011 EXTRA-EC 81075 80510 14948 3081 158 1205 10754 413 
006 UTD. KINGOOM 5954 2954 2918 1 8 
526 
2 . 1020 CLASS 1 74405 53258 9555 2503 26 1172 7494 397 
007 IRELAND 678 45 102 11 
:i 
• 1021 EFTA COUNTR. 21141 18362 211 445 25 1169 521 368 
008 DENMARK 410 261 70 264 76 . 1030 CLASS 2 16544 7139 5380 567 130 33 3259 16 009 GREECE 517 120 52 81 
22 
. 1031 ACP ~oa 4767 3596 975 16 7 26 166 1 
028 NORWAY 335 190 34 3 
4 
66 . 1040 CLAS 126 113 11 1 1 
030 SWEDEN 799 306 208 3 260 19 
032 FINLAND 962 880 75 6 1 
755 
756 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
Destination 
Bestlmmung 
r---...,---,---,-----,---.----.----,-.------r---,----j Destination 
Nimexe 
8406.39 
=~:a'::AINE PROPULSION ENGINES, POWER MAX tO KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOAAD MOTOAS 
:00:&%~ A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDAEE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-BORD 
004 FR GERMANY 137 68 1 65 3 
005 ITAL Y 223 20 203 
1000 W 0 R L D 1332 69 229 577 23 430 4 
1010 INTRA-EC 490 8 1 94 21 353 3 
1011 EXTRA-EC 852 61 228 493 2 77 1 
1020 CLASS 1 296 50 3 179 
2 
64 
1030 CLASS 2 546 11 225 303 5 
8406.42 :O'W8~~~~AEN MIT FAEMDZUENDUNG FUEA WASSEAFAHAZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBAAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSEN-
STUECK 
=~=~~E PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW IUT MAX 50 KW, CAPACITY > 250 CM3, NOT OUTBOAAD MOTORS 
118:a%~ A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUNOAEE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HOR$-IIOAD 
001 FRANCE 349 16 
1 
327 
17 
4 
5 004 FR GERMANY 26 3 
10 32 005 ITALY 84 40 2 
208 ALGERIA 355 354 1 
1000 W 0 R L D 1535 80 442 880 29 19 85 20 
1010 INTRA-EC 582 28 44 406 26 18 37 5 
1011 EXTRA-EC 972 32 398 473 3 3 49 15 
1020 CLASS 1 279 15 2 223 2 26 11 
1021 EFTA COUNTR. 208 8 1 187 1 j 3 8 1030 CLASS 2 692 17 395 250 1 22 4 
8406.44 ~r::SMOTOAEN MIT FAEMDZUENDUNG FUEA WASSEAFAHAZEUGE, LEISTUNG >50 KW, HUBAAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBOADMOT. 
CijL~RINE PROPULSION EHGINES, POWER >50 KW, CAPACtTY >50 CM3, NOT OUTBOAAD MOTOAS 
lfr.:A~S A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE >50 KW, CYUNOAEE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HOR$-IIOAD 
005 ITALY 150 135 
1 
14 
008 UTD. KINGDOM 81 79 
1 2 042 SPAIN 43 34 6 
208 ALGERIA 776 5 771 
2 400 USA 72 69 
800 AUSTRALIA 32 30 2 
1000 WO R L D 1503 538 784 98 10 30 32 10 
1010 INTRA-EC 277 245 2 3 3 22 2 
10 1011 EXTRA-EC 1223 293 782 93 7 8 30 
1020 CLASS 1 335 255 2 49 4 6 19 1 
1021 EFTA COUNTR. 137 79 
7a0 
34 4 
2 
19 1 
1030 CLASS 2 888 38 45 3 11 9 
8406.48 MIT FAEMDZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 10 KW, HUBAAUM > 250 CM3, NEU, AUSG. FUEA FAHAZEUGE DES KAP. 87 UND 
=~B~AAK IGNITION ENGINES, OTHEA THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER MAX 10 KW 
=~ A EXPLOSION, PUISSANCE MAX. 10 KW, CYUNDAEE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES DU CHAP. 87 ET BATEAUX 
001 FRANCE 9226 4832 
2 
4378 16 
2 003 NETHERLANOS 829 772 40 
32 
13 
10 004 FR GERMANY 1387 
1916 
19 1326 
13 005 ITALY 1959 30 
12 006 UTD. KINGDOM 1332 1319 
1 009 GREECE 1483 157 1325 
036 SWITZERLANO 1002 867 7 128 
049 YUGOSLAVIA 1326 10 1315 
1000 WO R L D 21198 10868 332 9889 70 124 89 29 
1010 INTRA-EC 18951 9693 109 7100 33 88 20 10 
1011 EXTRA-EC 4240 1273 223 2581 37 38 89 19 
1020 CLASS 1 3195 1200 42 1891 36 11 . 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 1539 1144 7 338 36 1 7 6 
'EXMOo Nimexe 
8401.46 
1030 CLASS 2 976 62 181 632 27 62 
8406.46 =~~'='W.Afru~~ =~~=GELEISTUHG >10 BIS 50 KW, HUBAAUM >250 CM3, NEU, AUSG. FUEA LUFTFAHAZEUGE, 
STUECK 
NEW SPAAK IGNITION ENGINES, OTHEA THAN FOR YEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
NUMBEA 
MOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUNDAEE > 250 CM3, NEUFS, EXCL POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 87 ET 
BATEAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 2126 1804 129 2 
14 
191 
003 NETHERLANDS 675 539 
22 
36 86 
004 FR GERMANY 388 
675 
192 168 
36 006 UTD. KINGDOM 772 4 57 
83 008 DENMARK 396 296 17 
030 SW 0 N 170 124 2 46 032 FI 478 476 
2 036S LAND 231 162 67 
038 lA 562 561 
1 613 204 ROCCO 614 
1 288 NIGERIA 54 52 
11 7 1395 400 USA 2387 962 11 
800 AUSTRALIA 227 223 4 
. 1000 W 0 R L D 10450 8358 125 1m 31 17 2104 38 
. 1010 INTRA-EC 4744 3847 38 443 21 14 542 38 
. 1011 EXTRA-EC 5708 2711 88 1ffl 10 3 1582 
. 1020 CLASS 1 4327 2645 13 7 1 1549 
1021 EFTA COUNTR. 1474 1330 2 95 
3 2 
47 
• 1030 CLASS 2 1198 62 76 1040 14 
• 1031 ACP (60) 87 13 69 1 1 3 
8406.50 lmf~ENNUNGSMOTOAEN MIT FAEMDZUENDUNG, LEISTUNG >50 KW, HUBAAUM > 250 CM3, NEU, NtCHT IN 8406.03 BIS 44 ENTHALTEN 
NEW SPAAK IGNITION ENGINES, OTHEA THAN FOR YEHICLES OF CHAP. 87 OR FOR BOATS, POWER >50 KW 
NUMBEA 
="~ A EXPLOSION, PUISSANCE >50 KW, CYUNDAEE > 250 CM3, NEUFS, NON AEPA. SOUS 8406.03 A 44 
001 FRANCE 172 42 
1 
114 
003 NETHERLANDS 71 45 14 
004 FR GERMANY 219 
4 
18 104 
008 DENMARK 24 16 
1071 009 GREECE 1076 
10 
5 
036 SWITZERLAND 3040 2 3024 
038 AUSTRIA 22 11 1 10 
042 SPAIN 13 1 12 
400 USA 135 
59 
2 
700 INDONESIA 111 50 
• 1000 W 0 R L D 5708 129 213 4880 
. 1010 INTRA-EC 1714 82 58 1424 
• 1011 EXTRA-EC 3893 37 154 3555 
. 1020 CLASS 1 3338 22 27 3084 
. 1021 EFTA COUNTR. 3125 21 24 3040 
. 1030 CLASS 2 655 15 127 471 
1031 ACP (60) 126 4 30 86 
8406.52 ANTAIEBSMOTOAEN MIT SELBSTZUENDUNG FUEA WASSEAFAHRZEUOE, QEBAAUCHT 
STUECK 
USED COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 
NUMBEA 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, USAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 54 
003 NETHERLANDS 288 
004 FR GERMANY 176 
ggg ~YKINGDOM ~ 
008 DENMARK 40 
030 SWEDEN 14 
042 SPAIN 11 
204 MOROCCO 91 
216 LIBYA 21 
220 EGYPT 18 
400 USA 47 
484 VENEZUELA 4 
708 SINGAPORE 188 
21 
227 
2 
12 
11 
1 
2 
2 
11 
10 
4 
4 
84 
1 
4 
1 
5 
6 
1 
1 
2 
7 
20 
8 
4 
4 
4 
1 
12 
154 
9 
16 
1 
4 
è 
17 
1 
58 
13 
10 
1 
31 
24 
7 
1 
1 
6 
5 
14 
48 
1 
3 
1 
51 
4 
4 
133 
300 
88 
234 
203 
38 
31 
2 
3 
8 
13 
14 
17 
3 
2 
10 
15 
106 
45 
45 
11 
5 
8 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nlmexe 'EllllclOo 
ll4tii.5Z 8406.55 :&.~~~~ A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 A tOO KW 
950 STORES,PROV. 9 9 
001 FRANCE 601 22 409 4 166 
1000 W 0 R L D 1783 557 187 157 428 n 378 002 BELG.-LUXBG. 54 19 
1HÏ 2 18 23 15 1010 tNTRA-EC 838 382 32 37 223 82 82 i 003 NETHERLANDS 194 24 1 ti 36 1011 EXTRA-EC 818 185 135 111 203 15 288 004 FR GERMANY 242 
2o4 
9 181 7 28 
1020 CLASS 1 191 73 12 25 28 1 51 1 005 ITALY 341 12 
4 
4 1 120 
2 1021 EFTA COUNTR. 60 25 8 4 8 
14 
14 1 006 GDOM 104 80 4 14 2i 1030 CLASS 2 724 92 122 86 175 235 007 30 
14 
1 2 
5 1031 ACP (60) 70 15 33 6 5 11 008 K 109 
2 
5 85 
009 37 12 i 6 23 8408.53 ANTAIEBSMOTOREN MIT SELISTZUENDUNG FUER WASSERFAHAZEUGE, LEtSTUNG MAX. t5 KW, NEU 0241 23 16 
413 STUECK 028 N 744 81 4 245 2 =~MPRESSION IGNITION EIGNES FOR BOATS, POWER MAX 15 KW 030 SWEDEN 106 7 3 1 93 032 FINLAND 67 4 
16 
9 54 
036 SWITZERLAND 34 14 
:i 
1 
042 SPAIN 86 16 43 5 
MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PutSBANCE MAX. 15 KW 052 TURKEY 56 
:i :i 
56 
NOMBRE 220 EGYPT 24 19 
276 19 
6 i :i 19 001 FRANCE 1510 93 
:i 
1368 3 46 286 A 84 i 55 003 NETHERLANDS 169 62 14 1 90 334 lA 3 
2i 
2 
23 005 ITALY 656 260 367 
4i 
1 27 
= 
AFRICA 50 i 6 006 UTD. KINGDOM 125 79 3 1 
ali USA 819 71 380 367 009 GREECE 161 14 4 54 
11i 
404 CANADA 77 4 73 
028 NORWAY 173 31 
28 
31 504 31 14 17 
032 FINLAND 135 107 512 E 17 2 15 
038 AUSTRIA 75 70 5 
26 
632 ARABIA 37 37 26 040 PORTUGAL 72 4 
2 
40 i 676 28 4 i 042 SPAIN 259 56 200 
10 
706 SINGAPORE 129 123 
048 YUGOSLAVIA 115 20 1 81 2 736 TAIWAN 469 9 459 
400 USA 332 229 3 2 2 96 740 HONG KONG 77 
69 33 
77 
800 AUSTRALIA 182 
:i 
7-9 
1000 W 0 R L D 5089 1198 472 2589 181 19 831 804 NEW ZEALAND 83 8 73 
1010 INTRA-EC 2845 518 418 1588 47 8 287 i : 1000 WO R L D 1011 EXTRA-EC 2219 878 56 1015 114 11 344 5412 808 178 1383 347 37 2655 2 
1020 CLASS 1 1585 661 15 580 112 5 211 1 • 1010 INTRA-EC 1712 375 138 804 82 31 500 2 
1021 EFTA COUNTR. 681 310 6 183 111 
6 
70 1 . 1011 EXTRA-EC 3898 433 41 n5 285 8 2155 
1030 CLASS 2 634 17 41 435 2 133 . 1020 CLASS 1 2377 335 5 518 266 2 1251 
1031 ACP (60) 345 3 21 300 1 5 15 . 1021 EFTA COUNTR. 998 135 3 28 262 2 570 
1030 CLASS 2 1293 96 36 257 19 4 880 
8408.54 ='MOTOREN MIT SELBSTZUENQUNG FUER WASSERFAHAZEUGE, LEISTIJNG > 15 BIS 50 KW, NEU 1031 ACP fra 133 13 12 13 4 2 69 1040 CLAS 26 2 24 
NEW COMPRESSION IGNITION ENCliNES FOR 80ATS, POWER > 15 KW BUT MAX 50 KW 11401.58 ~ IIIT SEL88TZUENDUNG FUER WASSERFAHAZEUGE, LEISTUNG > 101 BIS 200 KW, NEU 
NUIIBER 
MOTEURS A COMBUSTION IITEANE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
NOMBRE 
~erAESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 101 KW BUT MAX 200 KW 
001 FRANCE 1307 69 
6 
316 7 894 =vr A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISBANŒ > 101 A 200 KW 
002 BELG.-LUXBG. 56 4 3 27 
12 
18 
003 NETHERLANDS 126 37 9 12 
3i 
56 
4 004 FR GERMANY 196 55 3 117 7 28 001 FRANCE 149 29 3 39 13 8 62 005 ITALY 154 30 
113 
7 62 
18 
002 BELG.-LUXBG. 25 2 4 11 
36 
5 
006 UTD GDOM 183 21 22 9 
si 
003 NETHERLANDS 68 41 
:i 46i 8 11 007 1 80 1 6 13 3 004 FR GERMANY 505 45 3 33 008 K 96 31 
:i 
7 20 40 005 ITALY 180 15 i 11 106 ti 009G 153 3 117 
615 
31 006 UTD. KINGDOM 76 46 2 5 5 
ta 028 NO 960 176 40 5 124 008 DENMARK 43 19 
t:i 
4 2 
030 SWEDEN 96 46 4 9 36 009 GREECE 35 4 1 1 17 
032 FINLAND 226 137 
4 10 
33 
13 
56 028 NORWAY 102 18 
2 
84 
036 SWITZERLAND 42 14 i 1 030 SWEDEN 31 3 26 040 PORTUGAL 29 2i 1 17 10 032 FINLAND 18 4 i 14 042 SPAIN 95 8 4 55 
24 
036 AUSTRIA 21 20 
5 2 048 YUGOSLAVIA 141 10 107 042 SPAIN 32 24 1 
060 POLAND 14 2 
4 4 
12 048 YUGOSLAVIA 11 1 8 i 2 i 322 ZAIRE 29 3 
3i :i 
18 052 TURKEY 23 12 
3 
3 
400 USA 850 81 
3 
536 204 MOROCCO 7 1 1 2 
736 TAIWAN 55 12 
3 
12 28 208 ALGERIA 16 1 10 3 1 
800 AUSTRALIA 130 6 121 212 TUNISIA 207 3 204 
t3 101Ï 220 EGYPT 135 16 
8 1000 W 0 R LD 8357 846 1244 1021 888 48 2308 18 5 272 IVORY COAST 8 
13 5 1010 INTRA-EC 2353 241 78 888 110 20 1184 18 4 286 NIGERIA 18 
5 1011 EXTRA-EC 3880 805 1188 301 758 28 1122 1 314 GABON 6 1 
23 1020 CLASS 1 2510 548 54 213 730 14 950 1 322 ZAIRE 25 2 
5 1021 EFTA COUNTR. 1393 386 45 40 671 13 235 1 377 MAYOTIE 5 
s4 4 1030 CLASS 2 448 53 109 96 28 15 147 400 USA 335 276 
1031 ACPJ:la 127 7 57 18 2 4 39 404 CANADA 14 1 1 100 
12 
1040 CLA 1032 4 1003 25 448 CUBA 100 
22 i 512 CHILE 23 
8408.55 ANTAIE8SIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WABSEAFAHRZEUGE, LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NEU 612 IRAQ 4 3 1 
STUECK 628 JORDAN 11 1 10 
644 QATAR 18 2 15 
NEW COMPRESSION IGNmON ENGINES FOR 80ATS, POWER >50 KW BUT MAX 100 KW 662 PAKISTAN 36 36 2i NUIIBER 688 BANGLADESH 28 
ti 700 INDONESIA 33 15 
757 
758 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Cesti nation Destination 
Nimexe HXc!Oa Nimexe 'EXMOa 
8406.56 8406.58 
706 SINGAPORE 28 2 3 4 18 052 TURKEY 5 5 
25à 736 TAIWAN 44 44 068 BULGARIA 250 
11 740 HONG KONG 32 22 14 32 212 TUNISIA 11 1:Ï :i 800 AUSTRALIA 78 42 322 ZAIRE 18 
2 
2 
804 NEW ZEALAND 28 3 25 386 MALAWI 2 
:i 390 SOUTH AFRICA 3 é 2 4 :i 1000 W 0 R L D 2846 481 388 667 103 105 1107 11 2 400 USA 18 1 
1010 INTRA-EC 1107 188 22 523 53 53 258 11 1 i 448 CUBA 8 14 8 1011 EXTRA-EC 1734 275 367 139 50 52 848 1 508 BRAZIL 14 
1020 CLASS 1 779 170 43 8 29 23 508 832 SAUDI ARABIA 4 4 
2 4 1021 EFTA COUNTR. 240 53 8 4 22 23 130 838K IT 7 1 
1030 CLASS 2 847 104 324 29 21 29 338 847 u. RATES 9 9 
1031 ACP Jra 104 12 24 14 2 23 29 676 11 4 11 1040 CLA 108 1 102 5 660 7 
2 
3 
706 31 28 1 
8406.57 ~:SMOTOREN MIT SELBSTZUENDUHG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 726 KOREA 2 2 
37 740 HONG KONG 41 4 
600 AUSTRALIA 6 3 5 3 =:rESSION IGNmON ENGINES FOR SOATS, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 950 STORES,PROV. 5 
1000 WO RL D B88 276 .. 337 35 18 120 = A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 200 A 300 KW 1010 INTRA-EC 308 148 83 56 18 2 18 
1011 EXTRA-EC 573 127 38 278 18 17 101 
1020 CLASS 1 108 56 15 16 5 3 13 
001 FRANCE 70 47 7 4 3 9 . 1021 EFTA COUNTR. 30 21 1 
1Ô 5 14 3 002 BELG.-LUXBG. 31 13 6 8 
2 
3 . 1030 CLASS 2 207 71 21 11 80 
003 NETHERLANDS 35 24 59 12 9 . 1031 ACP s<ra 35 3 4 1 7 14 6 004 FR GERMANY 82 5 12 11 . 1040 CLA 256 250 8 005 ITALY 68 3 48 
:i 006 UTD. KINGDOM 19 12 
2 
4 
6 
8401.80 ANTRE8SIIOTOIIE MIT SELBSTZUENOUNG FUER WASSERFAIIRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1001 KW, liEU 
007 IRELAND 8 é :i STUECK 008 DENMARK 11 
6 1 009 GREECE 10 2 NEW COMPRESSION IGHillON ENGINES FOR BOAT&, POWER > 500 KW BUT MAX 1 DaO KW 
028 NORWAY 11 7 4 NUMBER 
032 FINLAND 16 9 35 7 042 SPAIN 35 IIOTEURS A COMBU8T10N INlERIIE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUF&, PUISSANCE > 500 A tOGO KW 
204 MOROCCO 14 14 NOMBRE 
212 TUNISIA 33 é 33 2 2 2Ô 220 EGYPT 32 
:i 001 FR CE 153 10 2 1 137 
4 
272 IVORY COAST 4 1 002 .-LUXBG. 19 16 2 
6 288 NIGERIA 14 
24 2 
14 003 ER LANDS 66 59 
4 
1 é 2 26 322 ZAIRE 27 1 004 ER MANY 40 
37 390 SOUTH AFRICA 6 
4 :i 5 005 ITALY 50 7 6 400USA 128 121 006 UTD. KlNGDOM 9 9 
1 832 SAUDI ARABIA 16 8 8 007 D 1 4 838 KUWAIT 21 15 6 008 RK 7 5 3 2 647 U.A.EMIRATES 9 2 7 009 E 8 1 
666 BANGLADESH 18 18 024 ND 2 
1Ô 4 676 BURMA 39 
27 
39 028 NO WAY 15 
418 706 SINGAPORE 35 8 030 SWEDEN 419 
2 740 HONG KONG 13 5 9 8 032 FINLAND 2 600 AUSTRALIA 56 20 27 038 AUSTRIA 2 2 
040 PORTUGAL 5 4 4 2 2 1000 W 0 R L D 880 280 137 90 40 8 431 3 042 SPAIN 13 5 
1010 INTRA-EC 334 111 21 73 34 5 87 3 048 YUGOSLAVIA 2 1 1 4 1011 EXTRA-EC 856 188 118 18 8 4 344 052 TURKEY 7 3 
1020 CLASS 1 288 55 50 4 4 175 056 SOVIET UNION 6 6 
7Ô 1021 EFTA COUNTR. 47 28 1 1 2 
4 
15 208 ALGERIA 70 é 1030 CLASS 2 357 111 66 8 2 166 212 TUNISIA 8 
16 6 6 1031 ACP fra 74 33 15 
4 
2 24 220 EGYPT 28 
1040 CLAS 10 3 3 288 NIGERIA 3 3 
1 5 390 SOUTH AFRICA 6 9 2 6 8406.58 ~IIOTOREN IIIT SELBSTZUEIIOUIIG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU 400 USA 19 2 
404 CANADA 1 1 
484 VENEZUELA 3 2 
=~~PRESSION IGHmON ENGINES FOR BOAT&, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 528 ARGENTINA 5 4 2 604 LEBANON 2 
816 IRAN 1 
1 
1 = A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUF&, PUII8AIICE > 300 A 500 KW 647 U.A.EMIRATES 2 1 
666 BANGLADESH 2 
:i 2 669 SRI LANKA 3 
2:Ï 001 FRANCE 29 11 
2Ô 11 5 676 BURMA 23 :i 002 BELG.-LUXBG. 44 3 20 
6 
660 THAILAND 3 4 003 NETHERLANDS 37 29 
2 
1 
2 
700 INDONESIA 4 6 4 004 FR GERMANY 16 3:i 11 1 ~i3~~~~EA 21 11 005 ITALY 48 9 
:i 3 6 6 006 UTD. KINGDOM 66 40 19 4 
2 
732 JAPAN 7 7 
008 DENMARK 14 4 
12 1Ô 8 736 TAIWAN 
1 1 
009 GREECE 54 29 3 740 HONG KONG 2 2 
12 024 ICELAND 1 é 600 AUSTRALIA 15 2 028 NORWAY 9 
1 : 1000 WO R L D 032 FINLAND 9 8 1070 232 513 47 38 148 88 28 
038 SWITZERLAND 5 2 2 . 1010 INTRA-EC 353 138 4 10 20 143 14 28 i 040 PORTUGAL 3 2 
11 
. 1011 EXTRA-EC 717 86 508 37 18 3 52 
042 SPAIN 11 . 1020 GLASS 1 515 46 438 11 6 2 11 1 
048 YUGOSLAVIA 29 16 12 . 1021 EFTA COUNTR. 445 18 419 3 4 1 
Januar- Dezember 1982 l!xporl Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung B&~~timmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.Moa Nimexe 'El<l\GOo 
84G8JO II4GUZ 
1030 CLASS 2 195 43 71 26 13 41 647 U.A.EMIRATES 8 6 2 
1031 ACP fr~ 7 i 1 5 649 OMAN 6 5 16 1040 CLAS 7 680 THAILAND 16 
8408.81 ~TOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 1000 W 0 R L D 253 28 88 122 8 5 2 
1010 INTRA-EC 183 8 n 89 5 3 1 
1011 EXTRA-EC 89 20 11 32 3 2 1 =~PRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 000 KW BUT MAX 5 000 KW 1020 CLASS 1 13 2 1 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 3 1030 CLASS 2 56 18 10 24 ::g:.yr A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUfS, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW 1031 ACP (80) 8 5 3 
1486.63 VEABRENNUNGSIIOTOREN MIT SELBSTZU~ll:lltrlUER MONTAGE VON EJNACHS.ACKEASCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SI1ZPLAETZEN, LKW 001 FRANCE 70 21 49 < 25011 CM3 ODER KRAFIWAGEN ZU BESONDEA ZWECKEN 
002 BELG.-LUXBG. 14 14 4 4 STUECK 003 NETHERLANDS 94 86 
:i 5 004 FR GERMANY 9 
5Ô 2 ~ ~=~~~:lorvl: TRACTORS, VEIICLES WITH SEATING CAPACITY <15, LORRIES 005 ITALY 51 
1585 2 006 UTD. KINGDOM 1586 19 IIUIIBER 
008 DENMARK 31 28 4 3 028 NORWAY 34 29 i MOTEURS A COMBUSTION =s..ePOUR MONTAGE DES IIOTOCULTEUAS,D'AUTOS POUR TRAN8PORT DE MOINS DE 15 PERSONNES, DES CAMIONS 030 SWEDEN 12 5 < 25011 CM3 ET AUTOS A USAGES ClAUX 
032 FINLAND 2 2 2 NOII8RE 042 SPAIN 27 24 
052 TURKEY 9 9 001 FRANCE 10324 4 5563i 10280 80 080 POLAND 1 8 002 BELG.-LUXBG. 55862 3 22 :i 066 ROMANIA 8 003 NETHERLANDS 124 122 45 801 216 LIBYA 4 4 004 FR GERMANY 10879 10113 120 
280 GUINEA 1 1 t:i 005 ITALY 33323 33323 64 240 :i 288 NIGERIA 18 6 
:i 008 UTD. KINGOOM 512 205 355 SEYCHELLES 2 
t:i 009 GREECE 180 6 180 390 SOUTH AFRICA 12 
si 2 028 NORWAY 90 84 1 400 USA 66 6 030 SWEOEN 16407 1 16405 
404 CANADA 17 9 8 042 SPAIN 21356 21351 6 
484 VENEZUELA 2 2 
6 
056 SOVIET UNION 104 104 
504 PEAU 6 
1 
064 HUNGARY 6892 6892 
508 BRAZIL 1 066 ROMANIA 186 
1212 
186 
2 512 CHILE 4 4 
2 
390 SOUTH AFRICA 1226 12 
528 ARGENTINA 2 4 3 400 USA 2298 2287 11 624 ISRAEL 7 
2 
476 NL ANTILLES 251 251 
632 SAUDI ARABIA 17 14 662 PAKISTAN 270 270 
:i 16 636 KUWAIT 4 4 664 INOIA 4100 4082 
847 U.A.EMIRATES 2 2 
: 1000 W 0 ltL D 649 OMAN 7 7 5 185309 1383 152027 10888 32 432 801 2 136 664 INDIA 8 2 . 1010 INTRA-EC 111188 8 99762 10381 32 422 801 2 131Ï 680 THAILANO 4 4 . 1011 EXTRA-EC 54122 1385 52285 284 10 
700 INDONESIA 3 2 . 1020 CLASS 1 41627 1227 40198 60 4 2 136 
701 MALAYSIA 10 10 
2 3 . 1021 EFTA COUNTR. 16724 13 16534 39 2 8 136 706 SINGAPORE 16 11 • 1030 CLASS 2 5071 122 4685 28 28 
720 CHINA 16 16 
. 1031 ACP Js80~ 114 3IÏ 95 13 2 4 728 SOUTH KOREA 39 39 . 1040 CLA 7424 7182 206 
732 JAPAN 4 4 
2 736 TAIWAN 2 
10 
8408.84 =BSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUEJI..ACIŒR- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG MAX. 15 KW 
740 HONG KONG 10 
800 AUSTRALIA 8 8 
1000 W 0 R L D 2288 478 23 1740 25 7 13 
~IGNITION ENCliNES FOR WIIEELEO AGRICULTURAL AHD FOAESTRY TRACTORS, OF POWER 11AX 15KW 
1010 INTRA-EC 1856 218 8 1819 7 4 1 
1011 EXTRA-EC 431 280 17 121 18 3 12 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE MAX. 15 KW 
1020 CLASS 1 197 108 6 70 11 2 ~e . 
1021 EFTA COUNTR. 54 36 4 13 1 3 10 1030 CLASS 2 209 128 10 51 7 001 FRANCE 1568 2 1456 100 10 
1031 ACP Js60~ 28 7 5 12 2 2 006 UTD. KINGOOM 105 104 
1901 1040 CLA 25 24 1 036 AUSTRIA 1904 2 
100 048 YUGOSLAVIA 203 103 
8408.82 ~~REN MIT SELBSTZUENDUNG FUEA WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
1000 WO R L D 5012 58 20 2431 3 104 570 3 1901 1010 INTRA-EC 2133 58 5 1725 2 103 237 2 
1110'Ï =~ IGNIT10N ENGINES FOR BOATS, POWER >5 000 KW 1011 EXTRA-EC 2958 1 15 705 1 1 333 1 1020 CLASS 1 2519 1 1 515 1 100 1901 
1021 EFTA COUNTR. 1936 1 36 
233 
1901 =~ A COMIUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUfS, PUISSANCE > 5000 KW 1030 CLASS 2 439 14 190 
8486.81 =BSIIOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUEA ACKER- UND FORSlSCIIUPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS 50 KW 
001 FR 28 
ai 27 1 :i 003N 70 
e:i 3 004 FR 67 
2 
1 1 ~ IGIIITlON ENIIINES FOR WHEEL!D AGRICULTURAL OR FORESTRY TIIACTORS, OF POWER OF >15KW BUT IIAX 5IKW 
007 2 
008 4 4 
009 2 
1 
~'1'/:S A COMBUSllON INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
028 2 
030 1 1 
288 5 5 6 001 FRANCE 20295 15199 2 61 2 3 5030 11 400 U A 6 003 NETHERLANDS 98 11 16 ti 31 27 413 BERMUDA 1 2 004 FR GERMANY 2856 243 1854 95 13 877 632 SAUDI ARABIA 2 005 ITALY 8267 7 8017 
759 
760 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Des ti nation Destination 
Nimexe ·E~~ooa Nimexe 'E~~ooa 
8406.66 8408.89 
006 UTD. KINGDOM 2093 1977 66 29 
1 s2 
. 1030 CLASS 2 350 26 5 67 4 246 
009 GREECE 100 42 
8 
5 
036 SWITZERLAND 661 9 56 808 8406.70 ANTREBSMOTOR!H MIT SUISTZUI:NDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG lW. 50 KW, NtCifT IN 1408.D 818 H ENTHALTEN 
038 AUSTRIA 1020 10 4 1006 STUECK 
046 YUGOSLAVIA 21 7 14 
220 EGYPT 61 60 
72 
COMPRESStON IGHITlON ENGINES FOR YEHICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF MAX 50KW, NOT WITHIN 1401.~3-t~ 
266 NIGERIA 467 415 NUMIER 
390 SOUTH AFRICA 834 
428 
834 
400 USA 2666 44 2438 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUISBANCE lW. 50 KW, NON REPR. BOUS I40I.D AH 632 SAUDI ARABIA 44 Hi 5 NOMBRE 652 NORTH YEMEN 24 
662 PAKISTAN 1771 1263 508 001 FRANCE 6493 5172 
441 
212 471 22 616 
700 INDONESIA 84 83 002 BELG.-LUXBG. 2237 1566 38 60 6 110 003 NETHERLANDS 2462 1731 601 24 
eè 100 282 1000 W 0 R L D 42575 17575 1894 2880 134 51 18887 84 004 FR GERMANY 868 3663 340 60 10 66 1010 INTRA-EC 33834 17493 1854 208 85 46 14037 11 005 ITALY 7408 285 327 
69 
3123 
8 1011 EXTRA-EC 8741 82 40 2884 48 3 5830 53 006 UTD. KINGDOM 1628 1145 373 33 8Ô 1020 CLASS 1 5660 78 8 559 2 5162 51 007 IRELAND 214 103 31 
21 75 6 1021 EFTA COUNTR. 2036 62 8 71 1 
3 
1843 51 008 DENMARK 830 653 65 10 li 1030 CLASS 2 2760 3 32 2046 47 645 2 028 AY 418 302 1 22 61 • 1 46 1031 ACP (60) 540 2 28 422 1 3 83 030 683 566 45 34 5 8 
032 645 503 37 
3 
35 1 69 
1401.17 ~jiBSMOTOREN MIT SEL881ZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCIILEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >50 118 100 KW 036 LAND 438 392 17 26 34 036 STRIA 1274 1221 2 2 15 
040 RTUGAL 2107 1834 2 1 40 228 ~f"ESSION IGNI110N ENGINES FOR WHEE1.ED AGRICULTUIW. OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 50KW BUT MAX 100KW 042 SPAIN 118 74 32 1 10 1 
046 YUGOSLAVIA 868 510 
1125 
157 1 
064 HUNGARY 1125 
45 34 =~%':' A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUIS8ANCE > 50 A 100 KW 202 CANARY ISLES 79 
204MOROCCO 165 
11 3 6 
165 
212 TUNISIA 24 34 4 001 FRANCE 19937 9605 
4 
92 85 7 9946 400 USA 2511 2204 112 27 134 
003 NETHERLANDS 59 6 
26 4 
4 45 
2 
612 IRAQ 614 273 1 340 29 004 FR GERMANY 32318 
5 
29526 4 2756 662 PAKISTAN 78 46 1 
176 005 ITALY 5928 2 
41 
1 5921 j 680 THAILAND 268 92 006 UTD. KINGDOM 8663 6514 101 46 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 91 7 33 4 35048 22323 3888 1330 1854 131 5688 8 311 
009 GREECE 183 49 2 63 69 . 1010 INTRA-EC 22335 14227 2180 358 1054 113 4133 8 282 
036 AUST A 285 2 1 21 261 . 1011 EXTRA-EC 12714 8086 1526 872 800 18 1485 37 
046Y A VIA 217 1 1 7 208 . 1020 CLASS 1 8949 7621 251 241 256 4 558 18 
052T 197 
3 
50 147 . 1021 EFTA COUNTR. 5569 4624 104 28 211 3 383 16 
288 N 119 
274 
70 46 . 1030 CLASS 2 2572 471 144 674 344 13 907 19 
390S AFRICA 500 
1412 
10 215 
. 1031 ACP J:>a 371 17 88 177 2 13 94 400 USA 6238 1655 150 3021 . 1040 CLA 1193 4 1131 57 1 
404 CANADA 453 28 424 
504 PERU 100 49 344 100 MOI.n ANTRIEBSMOTOR!H MIT SEL881ZUENDUNG FUER ANDERE FAHRZEUGE DES KAP. 17 ALS ACKER· UND FORSTSCIILEPPER AUF RAEDERN, 528 ARGENTINA 393 LEISTUNG >50 BIS 100 KW, NICIIT FUER MONTAGE 
612 IRAQ 52 51 
1 
STUECK 
652 NORTH YEMEN 67 66 
662 PAKISTAN 1073 
964 
1073 
92 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR YEHICLES OF CHAP.87, EXCEPT AGRICULTUIW. AND FORESTRY TRACTORS, POWER >50 KW BUT MAX 
800 AUSTRALIA 1076 100 KW 
NUUBER 
1000 WO R L D 78296 19613 32718 2124 83 28 23510 7 7 
1010 INTRA-EC 87258 18382 28880 228 82 15 18842 7 2 MOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES OU CHAP.17,PUIS8AIICE >50 A 100 KW,NON REPR. SOUS I40I.D ET 17 
1011 EXTRA-EC 11037 1421 3038 1815 1 11 4668 5 NOUIRE 
1020 CLASS 1 9059 1418 2857 259 1 4421 3 
1021 EFTA COUNTR. 339 5 12 21 
11 
296 3 001 FRANCE 18468 3080 
238 
14177 160 138 913 
100 1030 CLASS 2 1975 3 79 1633 247 2 002 BELG.-LUXBG. 13125 12396 117 112 
8Ô 160 2 1031 ACP (60) 139 3 2 70 7 57 003 NETHERLANDS 967 601 167 35 3eè 62 51 004 FR GERMANY 2040 
1054 
102 559 22 919 1 
1401.88 ~TOREN MIT SEL881ZUENDUNG FUER ACKER· UND FOR8TSCIILEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNQ > 100 KW 005 ITALY 1273 120 
20IÏ 10 1 88 20 6 006 INGDOM 1323 230 732 96 39 
41 007 ~RK 73 19 12 23 1 58~ IGIITION ENQINES FOR WIEELED AGRICULTUIW. OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 1GOKW 008 638 557 2 3 
5 
53 
009 E 693 456 1 226 1 2 
24 028 N 403 307 5 13 4 50 :oor.'l: A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW 030 SWEDEN 19550 19232 2 39 3 244 30 
032 FI 232 185 2 3 1 37 4 
038 s 630 430 40 111 46 3 
001 FRANCE 950 157 
1344 
107 885 5 036A 5351 5246 9 73 1 21 004 FR GERMANY 1401 50 
352 
040P 197 119 4 13 21 40 
005 ITALY 352 66 12 9 16 2 042 SPAIN 23885 575 9 23253 46 006 UTD. KINGDOM 106 
s4 046 YUGOSLAVIA 8201 169 8032 2541 006 DENMARK 114 30 052 TURKEY 2637 96 36 8 046 YUGOSLAVIA 163 
33 
9 154 204 MOROCCO 328 5 260 
400 USA 834 91 710 208 ALGERIA 420 387 21 12 9 404 725 724 212 TUNISIA 36 5 11 11 
15 412 179 
5 
179 220 EGYPT 66 22 19 5 5 
706 39 
216 
34 272 IVORY COAST 53 
32 
53 
6 1 800A ALlA 246 32 288 NIGERIA 47 7 
322 ZAIRE 25 2 6 4 13 
1000WOR!D 1877 288 1618' 811 20 16 3037 5 352 TANZANIA 58 
19178 
57 
s3 1010 INTRA C 2176 228 1351 208 18 11 1150 5 390 SOUTH AFRICA 19235 
si 4 1011 EXTRA-EC 2888 42 280 702 2 5 1887 400 USA 3259 1896 1274 237 
1020 CLASS 1 2546 15 255 635 2 1639 404 CANADA 142 26 115 1 
1021 EFTA COUNTR. 109 15 5 78 1 10 412 MEXICO 300 300 
Januar - Dezember 1982 ~export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destl.nation 
Nlmexe c>.>.ooa Nlmexe "E>.Moa 
8408.71 8408.72 
442 PANAMA 113 1 112 800 AUSTRALIA 1610 50 15 1545 
500 ECUADOR 35 
4 
15 20 804 NEW ZEALAND 35 2 2eS 35 504 PERU 335 
412 
331 958 NOT DETERMIN 287 
508 BRAZIL 414 2 
2è : 1000 WO R L D 512 CHILE 51 23 31813 14874 388 5423 1888 1808 7240 20 m 524 URUGUAY 207 22 
25 325 
185 . 1010 INTRA-EC 13140 5888 205 3858 1411 584 1078 18 
612 IRAQ 509 159 . 1011 EXTRA-EC 18488 8888 184 1784 576 838 8181 1 153 
616 IRAN 50 
35 
50 55 . 1020 CLASS 1 10254 3397 83 1324 84 842 4433 1 90 628 JORDAN 91 1 
395 
. 1021 EFTA COUNTR. 3061 1227 23 295 54 842 531 89 880 THAILAND 514 42 77 . 1030 CLASS 2 7623 5143 96 435 492 97 1297 63 
700 INDONESIA 20 20 
39 e5 e6 . 1031 ACP Js60a 361 104 34 73 13 79 58 701 MALAYSIA 344 134 . 1040 CLA 589 148 5 5 431 
706 SINGAPORE 813 287 7 107 412 
740 HONG KONG 344 28 315 8408.72 ~MOTOREN MIT SEL8STZUENDUNG FUER FAHRZEUQE DES KAP. 87, LEISTUNG > 2110 KW, NICHT 111401.13 UND 118 ENTHALTSI 
800 AUSTRALIA 337 336 
1000 WO R LD 130827 87053 3128 49278 18&8 312 8753 23 122 101 =~ESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICW OF CHAP. 87, OF POWER OF > 2110KW, NDT WITIIN 14C11.13 AND 118 
1010 INTRA-EC 38800 18385 1374 15338 788 288 2258 23 57 100 
1011 EXTRA-EC 82027 488&8 17511 33838 1087 27 8485 85 1 
1020 CLASS 1 84104 47284 122 32932 79 2 3645 80 =wr A COMBU8110N IITERNE DE PROI'UL810N POUR VEHICULES DU CHAP. 87, PUIIIAHCE > 2110 KW, NON REPR. 8DU8 1401.13 ET 118 
1021 EFTA COUNTR. 26368 25520 62 253 78 2 395 58 
1030 CLASS 2 7901 1379 1832 1005 1008 25 2847 4 
1031 ACP (80) 391 52 112 76 3 18 130 001 F 1526 500 
24 
634 24 248 120 
002 417 189 2 101 23 101 32 8408.72 =:sMOTOREN MIT SEL8STZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP.87,LEISTUNG > 100 BtS 2110 KW, NICHT IN 8408.83 UND 118 ENTHALTEN 003 438 275 4 8 
sé 98 004 785 
161Ï 85 492 5 84 3 005 ITAL 294 104 
21è 
18 
14 
8 
7 =r IGNITION ENGIIEII FOR VEIICLES OF CHAP. 87, OF POWER OF > 100KW BUT MAX 200KW, NOT W1TH1N 1488.13 AND 118 006 UTD. KINGDOM 384 72 8 87 
1è 007 IRELAND 18 
39 i 10 2 008 DENMARK 157 105 ll&.'fl A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.87,PUISSAHCE > 100 A 2110 KW,NON REPR.SOUS 8408.83 ET 118 009 GREECE 1090 80 2 1026 
2 
1 
3 028 NORWAY 58 35 
3è 
4 
10 
14 
030 SWEDEN 106 6 11 1 5 35 
001 FRANCE 8288 4014 
s2 3226 333 292 423 032 FINLAND 101 8 i 6 3 2 88 002 BELG.·LUXBG. 1049 516 20 359 
2è 
92 
4 
036 SWITZERLAND 287 279 1 9 è 003 NETHERLANDS 412 245 11 7 
257 
117 036 AUSTRIA 419 390 3 4 5 
004 FR GERMANY 1212 
274 
55 369 239 285 7 040 PORTUGAL 146 3 
6 
133 12 
005 y 402 41 
2 
9 4 74 
1!Ï 186 
042 SPAIN 28 8 12 1 
006 1039 370 32 422 8 30 046 YUGOSLAVIA 68 30 35 3 007 57 53 2 11 16 052 TURKEY 182 5 96 80 008 145 24 9 
13 
57 056 SOVIET UNION 215 215 
26 è 13 009 536 514 2 
5 
6 1 9 208 ALGERIA 90 44 2 028 152 52 
10 
16 3 67 216 LIBYA 145 122 21 
030 SWEDEN 1037 17 4 634 94 78 220 EGYPT 28 24 3 
032 FINLAND 392 36 
3 186 
15 4 336 1 268 NIGERIA 25 11 12 
14 3 036 SWITZERLAND 410 209 10 1 1 322 ZAIRE 23 6 
038 AUSTRIA 977 903 10 49 3 12 346 KENYA 17 
3i 
17 
040 PORTUGAL 82 3 45 55 6 18 352 TANZANIA 31 2 si li 042 SPAIN 110 7 26 32 362 ZIMBABWE 81 i 10 048 YUGOSLAVIA 249 72 137 40 390 SOUTH AFRICA 61 28 
5 
22 
052 TURKEY 2120 1436 
5 
676 8 400 335 27 291 12 
058 SOVIET UNION 81 76 
19 li 20 412 0 18 32 1s0 53i 2 18 208 ALGERIA 1149 1085 19 484 VE UELA 715 
212 TUNISIA 33 1 1 31 812 IRA 498 472 1 25 
25 216 LIBYA 162 28 
20 
134 46 7 5 616 IRAN 182 157 220 EGYPT 200 118 4 824 ISRAEL 12 8 4 
268 NIGERIA 119 53 5 48 1 
71i 
12 628 JORDAN 28 28 2 i li 322 ZAIRE 98 1 13 6 832 SAUDI ARABIA 279 288 
334 ETHIOPIA 31 31 
6 li 836 KUWAIT 20 11 9 2 346 KENYA 15 1 li 701 MALAYSIA 15 13 382 ZIMBABWE 17 43 1 8 720 CHINA 36 2 14 34 390 SOUTH AFRICA 223 
14 
1 2 176 800 AUSTRALIA 37 23 
400 USA 2787 559 173 28 2013 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 29 3 1 25 9881 3842 834 3877 440 482 834 7 75 
412 MEXICO 68 68 . 1010 INTRA·EC 5088 1303 228 2388 308 281 533 7 35 
418 GUATEMALA 15 14 . 1011 EXTRA·EC 4m 2338 408 1288 134 181 401 40 
424 HONDURAS 17 17 . 1020 CLASS 1 1850 847 49 801 19 48 246 40 
451 W~T INDIES 16 
9 73 5 
16 . 1021 EFTA COUNTR. 1122 721 42 158 12 21 129 39 484 VE EZUELA 531 444 . 1030 CLASS 2 2843 1288 358 670 114 115 118 
504 PERU 28 2 
4 
5 21 
. 1031 ACP Js60a 213 33 17 62 7 73 21 
812 IRAQ 154 131 9 10 . 1040 CLA 279 224 1 18 1 35 
816 IRAN 3204 3204 54 11i 624 ISRAEL 122 50 8408.77 =BSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG FUER SCIIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER MONTAGE 
628 JORDAN 52 46 
2 3 
6 
832 SAUDI ARABIA 89 33 51 
647 U.A.EMIRATES 20 4 1 14 COMPRESSION IGNITION ENGIIE8 FOR RAIL TRACTION 
856 SOUTH YEMEN 18 18 
11i 
HUMBER 
882 PAKISTAN 28 
10 
10 
6IÏ 686 BANGLADESH 128 52 =%rA COMIUSTJNTERNE A PROPULSION POUR VEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE MONTAGE 
860 THAILAND 150 45 li 105 701 MALAYSIA 87 25 
30 
54 
706 SINGAPORE 288 92 82 82 003 NETHERLANDS 108 5 10 14 
5 
24 53 
720 CHINA 502 67 5 430 004 FR GERMANY 9 
2 
1 1 1 1 
728 SOUTH KOREA 25 8 17 
22 
036 SWITZERLAND 2 
16 257 732 JAPAN 22 042 SPAIN 479 206 
740 HONG KONG 97 97 314 GABON 1 1 
761 
762 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "EHOOo Nimexe "E~MOo 
8406.n 8401.83 
322 ZAIRE 13 13 DDB DENMARK 543 373 33 4 5 128 
79 350 UGANDA 1 1 DDB GREECE 1971 289 22 1541 60 352 TANZANIA 16 16 
1 
028 NORWAY 271 112 4 11 59 85 382 ZIMBABWE 1 030 SWEDEN 1556 971 113 8 437 27 390 SOUTH AFRICA 34 
5 7 
34 032 FINLAND 203 47 1 19 31 105 
632 SAUDI ARABIA 12 036 SWITZERLAND 1123 498 277 228 120 
676 BURMA 3 
6 
3 036 AUSTRIA 993 869 79 33 11 
11 680 THAILAND 6 040 PORTUGAL 1020 211 2 57 739 
200 700 INDONESIA 28 28 042 SPAIN 812 98 21 476 2 15 
048 YUGOSLA VIA 1281 258 435 487 101 
1000 WO R L D 1301 286 53 824 5 28 35 8 54 062 CZECHOSLOVAK 286 285 54 166 1 7 1010 INTRA-EC 484 15 11 347 5 28 35 8 54 204 MOROCCO 2020 5 1788 1011 EXTRA-EC 837 281 42 477 2 208 ALGERIA 12180 8840 5336 
2 
4 
300 1020 CLASS b 529 214 18 263 34 212 TUNISIA 1762 10 1450 1021 EFTA C UNTR. 12 7 1 4 
2 
216 LIBYA 358 
7o4 152 
348 
2 
9 
1030 CLASS 2 308 67 24 214 220 EGYPT 956 98 
1031 ACP (60) 117 30 12 74. 1 224 SUDAN 105 16 4 20 85 248 SENEGAL 116 36 45 15 
840&.71 ENFAH~IIIT SB.ISTZUENDUNG, GEIRAUCIIT, AUSG. AIITIIIE8IIIOTO FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 87 272 IVORY COAST 147 49 15 82 1 
280 TOGO 200 
3189 
3 
164 20 
197 
288 NIGERIA 9494 30 8090 
302 CAMEROON 195 52 2 41 
6 
100 ~ IGNITION ENGINES OTHER TitAN FOR CHAP. 87 YEIIICI.E8, AGRICULTURAL 1RACTORS AND RAI. TIIAC110II 322 ZAIRE 95 67 22 
346 KENYA 419 127 291 
= A COII8US1ION IIITEiliiE, UÎAGES, EXCL OE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES OU CHAP.87 ET VEIICULES FERROVIAIRES 378 ZAMBIA 98 17 3 81 382 ZIMBABWE 601 25 573 
388 MALAWI 87 
231 27 55 87 8 
001 FRANCE 
390 SOUTH AFRICA 5757 
2 
5436 
4790 33 
1034 
1205 150 877 2471 51 3 400 USA 4795 2021 751 118 1896 7 
002 XBG. 1448 11 3 93 
143 
243 
1 
64 404 CANADA 654 326 6 2 305 15 
003 NOS 1817 43 966 428 
271 
61 175 412 MEXICO 861 
207 
1 
1 
860 004F ANY 9705 
42 
7949 141 145 1107 2 90 416 GUATEMALA 262 54 0051T 15049 14806 
3 
8 128 85 
617 123 
423 HON~URAS 80 4 20 76 006 1280 75 311 74 57 
113 
42 EL S LVADOR 173 44 109 
007 IR 141 
317 6 2 
28 
43 
480 COLOMBIA 424 6 1 417 
:i DDBG 497 2 127 
1sB 
484 VENEZUELA 908 332 503 70 
028 216 1 
1 26 2 16 29 500 ECUADOR 213 8 20 121 84 030 S EDEN 227 1 
5 
1 198 504 PEAU 739 199 10 510 042 SPAIN 16 6 4 
si 1 600 CYPRUS 2152 34 1 20 2098 3 204 MOROCCO 736 
4 
90 19 586 
4 
604 LEBANON 1883 63 
6 
1616 
220 EGYPT 63 9 
7 
13 8 25 608 SYRIA 177 93 8 70 
224 SUDAN 186 
552 
116 63 612 IRAQ 593 58 2 22 510 
248 SENEGAL 552 20 Hi 72 616 IRAN 7393 375 1 7017 4 276 GHANA 107 
1 
624 ISRAEL 973 284 318 386 
286 NIGERIA 189 4 183 628 JORDAN 340 4 
14 
2 
8 
334 55 302 CAMEROON 17 5 11 
e5 632 SAUDI ARABIA 11508 283 12 11136 390 SOUTH AFRICA 85 
mi 13 30 2 636 KUWAIT 221 83 3 20 115 400 USA 632 408 644 QATAR 244 1 
13 2!Î 243 508 BRAZIL 632 
24 
432 200 
241 
647 U.A.EMIRATES 1435 162 1231 
524 URU~UAY 285 
15 1sB 55 
649 OMAN 662 1 681 
608 SYRI 405 20 147 668 BANGLADESH 3000 3000 
616 IRAN 114 
3 21 
114 676 BURMA 455 
370 2 455 632 SAUDI ARABIA 349 324 
21 
700 INDONESIA 375 
28 
3 680 AFGHANISTAN 783 
24 
762 701 MALAYSIA 1497 48 2e0 1469 682 PAKISTAN 110 86 706 SINGAPORE 1548 422 798 
684 INDIA 952 40 912 708 PHILIPPINES 541 137 
52 
371 33 
668 BANGLADESH ~ 53 585 732 JAPAN 1050 981 1 36 143 680 THAI~ND 72 480 800 AUSTRALIA 6485 215 564 3609 1954 
701 MALA SIA 1310 15 1295 
26 
804 NEW ZEALAND 212 3 28 83 98 
706 SINGAPORE 1221 1 1193 
: 1000 WO R LD 740 HONG KONG 1668 1867 125J21 .38281 10715 15118 127 107 81331 207 1822 3 800 AUSTRALIA 295 294 . 1010 INTRA-EC 28737 14878 2238 8435 88 96 5148 7 888 3 1011 EXTRA-EC 15980 21415 8477 8878 58 11 58182 200 854 
1000 WO RLD 50313 748 27004 2137 1171 1550 15884 820 1222 7 1020 CLASS 1 26355 8844 2332 5186 3 11256 200 534 
1010" INTRA~C 34784 581 25072 1793 828 1383 4183 820 503 3 1021 EFTA COUNTR. 5222 2719 476 371 1 
11 
1415 240 
3 1011 EXTRA- C 15524 187 1832 331 545 157 11881 718 4 1030 CLASS 2 69284 14242 6145 3492 55 44916 420 
1020 CLASS 1 1875 42 201 81 36 69 1044 422 
. 1031 ACP Js80a 11557 3708 159 334 20 8 7311 17 1021 EFTA COUNTR. 577 17 9 37 6 17 90 401 . 1040 CLA 341 329 1 1 10 
1030 CLASS2 13615 124 1725 253 509 88 10618 298 4 
1031 ACP (60) 2351 29 668 18 46 58 1469 65 840&.84 ~EN IIIT SE1.8STZUENDUNG, LSSTUIIG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 840&.54 BIS n ENTHALTEN 
~ ~ IIIT SELISTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NICHT IN 84G6.53 BIS n ENTHALTEN 
=-COIIPIIE88IOIIIGNITION ENIIIIIIE8, NOT WITIIIII40UW7, POWER > 15 KW BUT liAI 50 KW 
~ IGNITION ENGIIIES, NOT W1T111t 840f.53.n, POWER liAI 15 KW 
='A COII8US110N INTERNE, PUISSANCE >15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8401.54 An 
=A COII8US110N INTERNE, PUISSANCE IIAX. 15 KW, NEUFS, NON REFR. SOUS 8401.53 An 
001 FRANCE 14211 4928 45 4380 26 54 4889 35 OOf FRANCE 002 BELG.-LUXBG. 5233 5040 30 s8 57 14428 8121 3o4 3499 8 4 2787 7 003 NETHERLANDS 1571 794 32 19 si 644 14 002 BELG.-LUXBG. 2504 1872 121 34 90 173 74 004 FR GERMANY 2230 13o4 19 451 18 1638 53 003 NETHERLANDS 3096 1746 1 29 
11Î 
1156 005 ITALY 5165 146 
887 20 
5 3653 
2 
57 
004 FR GERMANY 3240 
1467 
1510 908 2 684 138 œ6 UTD. KINGDOM 4269 3228 76 1 
sO 55 005 ITALY 1974 255 333 3 117 7 135 881 IRELAND 374 271 4 35 7 1 006 UTD. KINGDOM 1912 1021 113 435 . QENMARK 699 300 213 24 156 
t ., ' 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung J!estimmung 
Destination Destination 
Nimexe "E~Mba Nimexe "E~llaba 
11408.14 1406.85 
009 G~EECE 643 18 551 62 11 028 NORWAY 288 82 3 27 3 132 18 024 IC LAND 38 1 
3 47 10 
8 ~ 030 sw 1435 639 1 8 781 6 
028 NORWAY 349 198 20 71 032 FI 536 153 1 18 6 4 384 030 ~WEDEN 1046 723 3 10 287 22 036S 281 168 11 41 31 032 INLAND 438 251 5 49 
t5 
18 115 038A 393 246 125 3 19 
5 038 SWITZERLAND 1813 1095 10 478 215 846 040 PO UGAL 337 9 147 284 2 59 038 AUSTRIA 2001 579 1 547 8 20 
21 
042 SPAIN 306 40 117 
109 040 TU GAL 246 47 48 24 154 052 TURKEY 630 719 1 042 438 170 216 2 060 POLAND 99 5 
1 6 94 048 A VIA 897 6 691 
23 
062 CZECHOSLOVAK 53 40 
1 
6 
052 36 11 2 204 MoRowco 935 22 178 734 
060 121 76 
17 
1 43 208 ALGER A 638 818 13 5 
068 lA 228 8 
282 
201 
t9 
212 TUNISIA 22 12 6 59 4 204 co 1184 270 
13 
633 220 EGYPT 420 302 2 55 
209 ALGERIA 8032 6510 1509 
140 
224 SUDAN 22 21 6 2 3 1 212 TUNISIA 340 38 27 135 
189 2 
248 SENEGAL 58 
9 
45 
220 EGYPT 658 441 1 23 
125 
286 NIGERIA 170 4 10 2 145 
224 SUDAN 155 24 24 30 390 SOUTH AFRICA 1868 1155 34 33 2 2 848 248 Al 110 
228 
62 400 USA 7781 1591 345 1091 4750 
286 A 525 2 25 
9 
286 404 CANADA 1480 208 7 1245 
13 322 34 7 16 2 406 GREENLAND 13 
1 tsé 348 173 18 10 145 412 MEXICO 151 
4 352 TANZANIA 31 4 27 480 COLOMBIA 99 27 86 
378 ZAMBIA 65 5 60 484 VENEZUELA 269 
28 
255 14 
382 ZIMBABWE 148 7 139 500 ECUADOR 58 28 
386 MALAWI 99 490 2 1051Î 99 3 504 PERU 40 4 13 36 390 SOUTH AFRICA 2589 1036 604 LEBANON 47 2 32 99 400 USA 11502 45~ 6 634 6324 9 612 IRAQ 110 6 2 
1 
2 
404 CANADA 848 217 72 354 3 624 ISRAEL 87 6 
3 
17 62 
219 480 COLOMBIA 343 8 36 299 632 SAUDI ARABIA 790 371 53 12 132 
484 VENEZUELA 1392 5 1381 6 
10 
638 KUWAIT 39 13 2 24 
500 ECUADOR 259 40 127 82 847 U.A.EMIRATES 49 27 1 
141 1 
20 
504 PERU 254 58 74 122 
4 
652 NORTH YEMEN 147 
2 
5 
512 CHILE 54 28 20 4 660 THAILAND 168 28 69 69 
600 CYPRUS 190 17 96 77 700 ESIA 361 45 
12 
316 
604 LEBANON 252 42 110 
tè 
100 701 YSIA 35 1 6 22 608 SYRIA 367 128 198 23 706 ORE 361 216 20 119 
6121RAQ 296 108 165 23 708 INES 73 
1 73 
39 34 
616 IRAN 1592 60 
162 14 
1532 728 KOREA 74 
1 82 624 ISRAEL 251 24 31 732 JAPAN 244 160 
628 JORDAN 51 6 
to4 
30 11 3 15 tè 736 TAIWAN 33 68IÎ 42 1 32 832 SAUDI ARABIA 2181 337 127 1581 600 AUSTRALIA 2522 162 1609 
836 KUWAIT 107 4 61 9 33 804 NEW ZEALAND 259 61 9 189 
644 QATAR 60 
5IÎ 1 59 : 1000 WO R L D 847 U.A.EMIRATES 352 16 279 53307 20187 1185 9034 211 1076 21248 a 388 
849 OMAN 140 2é 110 2 30 . 1010 INTRA-EC 28338 12387 396 5837 87 1052 8585 a 5 652 NORTH YEMEN ~ Ei 7 . 1011 EXTRA·EC 24888 7800 791 3188 124 24 12861 364 686 BANGLADESH 367 1 360 . 1020 CLASS 1 18635 5925 584 2240 16 9 10029 32 
676 BURMA 90 
5 165 
90 . 1021 EFTA COUNTR. 3242 1~7 16 483 12 5 1399 30 
860 THAILAND 177 7 . 1030 CLASS 2 5907 1773 214 944 102 13 2529 332 
700 INDONESIA 789 439 
3 
1 3~ 
. 1031 ACP ~oa 407 88 47 30 9 10 245 
701 MA~YSIA 260 11 169 
19 
77 . 1040 CLAS 226 102 1 12 6 2 103 
706 SIN PORE 615 243 1 176 178 
708 PHILIPPINES 1900 
1o3 
1884 38 ..... xmr~NUNGSMOTOREN MIT SB.881ZUENDUIIQ, LElSTUIICI > 111D 818 211D KW, NEU, IICHT 111406.51 818 77 ENTHALTEN 
736 TAIWAN 136 
2 
31 2 
740 HONG KONG 70 111Ei 32 38 2é 800 AUSTRALIA 6060 1829 3095 =:irPRESSION IGNITION ENQINES, NOT WITHII Mœ.J3.77, POWER > 100 KW IUT lW 211D KW 
604 NEW ZEALAND 196 36 39 116 5 
1000 WO RL D 88181 34820 874 20221 248 175 30311 3 882 848 ="" A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 111D A 2IID KW,NEUFS, 11011 REPR. BOUS 1406.51 A 77 
1010 INTRA-EC 34396 15883 323 6548 ua 147 11141 2 225 84i 1m EXTRA-EC 53780 18137 351 13868 118 28 18170 1 857 1 CLASS1 28139 9471 78 5700 33 2 11705 1 303 848 001 FRANCE 3241 2184 
23 
219 63 189 586 
1021 ~FTA COUNTR. 5931 2894 22 1155 33 1 722 258 848 002 BELG.-LUXBG. 1607 1614 52 49 
2 
89 45 1030 LASS 2 25247 9348 252 7963 83 28 7221 353 3 003 NETHERLANDS 512 255 3 3 33 204 25 1031 ACP ara 1604 287 69 313 24 9 737 144 1 004 FR GERMANY 731 614 557 44 1 57 14 1040 CLA 394 120 21 6 2 244 1 005 y 1021 35 
to9 
9 3 360 
2 5 006 GDOM 1593 1241 63 47 128 50 14111.85 ~ MIT SB.8S1ZUENDUIIQ LEISTUNG >50 BIS 111D KW, NEU, NICHT IN 1406.55 BIS 77 ENTIIALTEN 007 65 11 3 
13 
1 
008 K 1628 1487 
1 
6 140 
009 60 39 10 2 7 
10 IEW COMPRESSION IGIITIOII ENGINES, NOT WITHII Mœ.J3.77, POWER >50 KW BUT MAX 1IID KW 028 200 92 11 1 86 IIUII8ER . 030 76 53 5 6 4 13 5 032 192 148 
2 
10 24 
=~ A COMBUSTION IIITERIIE, PUISSANCE >50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A 77 038 LAND 135 108 3 
1 
1 21 
038A 651 621 16 13 
2 040P Al 24 8 
97 6 14 001 FRANCE 10233 4937 
97 
1878 22 651 2745 
1 
042 SPAIN 197 86 5 
002 BELG.·LUXBG. 4803 2861 1391 34 
61 
599 048 YUGOSLAVIA 396 379 5 1 10 
24 003 NETHERLANDS 914 158 11 99 
10 
583 2 052 TURKEY 117 89 3 1 
004 FR GERMANY 2355 
2861 
143 263 28 1893 056 SOVIET UNION 25 22 2 1 
té 005 iTALY 5008 120 
1142 
1 1 2224 li 2 060 POLAND 18 j 257 4 006 KINGDOM ~ 1502 21 11 313 18 204MOROCCO 268 12 2 007 1 ND 82 360 4 3 1 209 ALGERIA 3574 3544 4 11 008 RK 878 63 6 425 212 TUNISIA 14 10 4 
4 4 009 E 1068 68 958 2 38 216 LIBYA 14 5 1 
763 
764 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destinahan Destination 
Nimexe ·e~MOo Nlmexe ·e~~<IOo 
8406.88 8401.87 
220 EGYPT 521 472 13 17 2 14 73S TAIWAN 4 1 
5 
3 
276 GHANA 188 2 
15 
184 2 800 AUSTRALIA 113 89 19 
288 NIGERIA 178 9 3 151 
: 1000 W 0 R L D 352 TANZANIA 33 
1074 
2 31 5829 3218 387 858 288 25 1011 33 
390 SOUTH AFRICA 1194 6 15 105 . 1010 INTRA-EC 2827 1738 180 382 208 14 388 1 400 USA 1483 315 136 1025 . 1011 EXTRA·EC 2111 1482 207 271 81 11 811 32 
404 CANADA 1864 15 1 1847 Hi . 1020 CLASS 1 1117 680 22 82 317 18 406 GREENLAND 18 
170 
. 1021 EFTA COUNTR. 398 205 13 1 
ai 7 171 8 448 CUBA 170 
4 
. 1030 CLASS 2 788 185 183 39 277 16 
484 VENEZUELA 41 37 
4 
. 1031 ACP ra 297 4 131 3 1 2 158 500 ECUADOR 29 25 
ë 
. 1040 CLAS 794 617 2 150 4 21 
604 LEBANON 34 8 18 
608 SYRIA 16 11 5 
të 
8408.88 VI!RBRENNUNOSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNQ, LEISTUIIG > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT IN 8408.88 BIS 77 ENTHALTEN 
612 IRAQ 51 25 7 STUECK 
616 IRAN 1188 
3 
1188 
624 ISRAEL 50 45 NEW ~PREBSION IGNmON ENQINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER > 300 KW BUT MAX 500 KW 
628 JORDAN 15 504 155 77 15 582 NUM8E 632 SAUDI ARABIA 2041 
13 
723 
847 U.A.EMIRATES 133 113 
2 
7 1:&.'1'i.r A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.58 A 77 
849 OMAN 15 
3 
13 
664 INDIA 7 3 
666 BANGLADESH 40 
115 i 40 001 FRANCE 130 93 4 3 6 28 700 INDONESIA 148 
4 
29 002 BELG.·LUXBG. 72 39 2 
4 
26 
7 706 SINGAPORE 166 104 45 33 003 NETHERLANDS 79 26 2 2 
7 
38 
720 CHINA 135 135 4d 004 FR GERMANY 34 tOi 4 1 20 2 732 JAPAN 158 116 005 ITALY 180 38 9 4 41 5 740 HONG KONG 24 21 
33 
3 006 UTD. KINGDOM 79 40 21 6 800 AUSTRALIA 439 139 267 007 IRELAND 6 
30 2 804 NEW ZEALAND 50 6 44 008 DENMARK 38 6 
009 GREECE 17 6 7 4 
4 1000 W 0 R L D 21214 15848 821 1645 387 341 8414 2 728 25 028 NORWAY 72 65 2 
1010 INTRA-EC 10858 7425 682 448 238 322 1453 2 65 25 030 SWEDEN 14 5 i 4 5 1011 EXTRA-EC 17555 8423 144 1196 151 18 8881 881 032 FINLAND 10 9 
13 1020 CLASS 1 7182 3248 38 316 16 5 3517 42 036 SWITZERLAND 23 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 1284 1033 29 20 7 5 172 18 038 AUSTRIA 20 16 2 2 
1030 CLASS 2 9014 5018 106 700 135 14 2440 601 040 PORTUGAL 4 
si ë 
3 
1031 ACP s<ra 468 22 49 191 3 8 194 1 042 SPAIN 72 2 
1040 eLA 1359 157 180 1004 18 048 YUGOSLAVIA 6 6 
10 052 T y 20 9 
IÎ 8401.87 ~RENNUNGSMOTOREN MIT SELISTZUENDUNQ, LEISTUNQ > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN 8408.57 BIS 77 ENTHALTEN 208A A 10 1 
212 T 4 2 2 i 3 65 288 NI A 73 1 3 
==PRESSION IGNIT10N ENGINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER > 200 KW BUT MAX 300 KW 318 CONGO 2 
7 
2 ti 15 390 SOUTH AFRICA 28 
22 400 USA 70 18 30 ='f A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCf > 200 A 300 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.57 A 77 484 VENEZUELA 154 9 154 528 ARGENTINA 9 6 616 IRAN 38 30 
t:i 17 001 FRANCE 352 154 
124 
57 1 140 632 SAUDI ARABIA 37 7 
:i i 002 BELG.·LUXBG. 640 268 9 189 9 50 647 U.A.EMIRATES 4 003 NETHERLANDS 158 79 1 
10 
69 880 THAILAND 9 i 2i 9 004 FR GERMANY 133 
935 4:Ï 
45 5 72 700 INDONESIA 23 
005 ITALY 1005 
262 
2 26 701 MALAYSIA 14 14 
006U KINGDOM 423 132 24 5 3d 703 BRUNEI 4 4 :i 12 007 1 ND 34 2 2 706 SINGAPORE 69 55 
006 ARK 170 158 3 8 720 CHINA 7 6 
:i 3 009 E 12 8 
10 
3 1 
:i 732 JAPAN 11 6 028 N AY 51 24 14 800 AUSTRALIA 58 20 36 
030 SWEDEN 13 9 1 3 
: 1000 WO R L D 032 FINLAND 103 24 79 1584 704 318 83 52 23 382 52 
038 SWITZERLAND 83 22 60 . 1010 INTRA·EC 835 335 88 7 21 15 181 14 
038 AUSTRIA 138 126 
2 
9 . 1011 EXTRA·EC 151 388 241 58 28 8 213 38 
040 PORTUGAL 10 5:i 8 . 1020 CLASS 1 415 232 22 21 3 2 114 21 042 SP 84 8 3 . 1021 EFTA COUNTR. 145 103 22ti 5 23 2 24 11 048 YU SLAVIA 45 34 10 ti . 1030 CLASS 2 535 130 35 5 99 17 052 y 87 69 10 
. 1031 ACP ~oa 123 2 27 25 3 68 058 UNION 19 19 
15 
. 1040 CLA 9 7 1 1 
060 POLAND 20 5 
të VERBRENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENOUNO, LEISTUNQ > 500 BIS 1000 KW, HEU, NICHT IN 8408.80 BIS 77 ENTHALTEN 208 ALGERIA 23 3 
2 
8408.89 
216 LIBYA 15 3 8 STUECK 
220 EGYPT 41 21 1 19 
224 Sjg>AN 24 
2 ë 
24 ~=~MPRESSION IGNmoN ENQINES, NOT WITHIN 8408.53-77, POWER > 500 KW BUT MAX 1 000 KW 
288 NI ERIA 133 123 
318 CONGO 3 
182 
3 5li 390 SOUTH AFRICA 240 7:i =~r A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.80 A 77 400USA 158 42 43 
448 CUBA 154 4 
:i 
150 
1:Î 812 IRAQ 32 10 7 
35 
001 FRANCE 253 36 
174 
65 17 114 
616 IRAN 58 20 1 
20 
002 BELG.-LUXBG. 249 20 43 i 12 628 JORDAN 23 3 
5 25 10 15 
003 NETHERLANDS 32 12 
:i 
4 
3 
15 6 632 SAUDI ARABIA 66 9 2 004 FR GERMANY 66 
35 
1 4 70 
649 OMAN 11 29 3 8 005 ITALY 97 52 9 10 9 2 700 INDONESIA 29 i 006 UTD. KINGDOM 50 13 15 9 701 MALAYSIA 8 7 
17 
008 DENMARK 31 21 1 
:i 706 SINGAPORE 80 60 3 
4 
009 GREECE 7 2 1 1 
720 CHINA 597 588 5 025 FARCE ISLES 1 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Besonclere MaBelnhelt 
Bestlmmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'HXâôa Nlmexe 1 EUR 10 IDeutschlan~ France 1 !talla 1 Nederland 1 Beig.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXâOo 
1408.88 11408.10 
028 NORWAY 21 17 
1 
1 1 2 504 PERU 2 2 
1 1 030 SWEDEN 18 14 1 2 508 BRAZIL 4 2 
032 FINLAND 20 7 
4 
13 512 CHILE 3 
2 
3 
036 SWITZERLAND 18 5 9 604 LEBANON 2 5 038 AUSTRIA 24 18 
1 
6 
1 
612 IRAQ 52 22 1 24 
040 PORTUGAL 8 
:i 11 
6 616 IRAN 10 
4 16 1 
10 
042 SPAIN 20 6 
6 
632 SAUDI ARABIA 28 7 
048 YUGOSLAVIA 18 12 649 OMAN 5 3 1 1 
052 TURKEY 4 5 4 664 INDIA 9 :i 7 5 2 056 SOVIET UNION 6 1 700 INDONESIA 8 
064 HUNGARY 4 4 701 MALAYSIA 6 6 1 216 LIBYA 3 
1 2 
3 706 SINGAPORE 13 12 
:i 8 220 EGYPT 8 
4 
5 708 PHILIPPINES 11 
6 248 SENEGAL 4 728 SOUTH KOREA 6 
6 1 272 IVORY COAST 5 5 732 JAPAN 9 
:i 
2 
264 BENIN 3 3 
42 1 58 736 TAIWAN 3 5 1 5 288 NIGERIA 103 2 600 AUSTRALIA 15 4 
350 UGANDA 2 2 
1 
BOB AMER.OCEANIA 2 2 
378 ZAMBIA 1 
16 : 1000 WO R L D 390 S~TH AFRICA 25 
1 
9 
4 
1173 121 314 248 7 130 322 1 29 
400 us 158 1 152 . 1010 INTRA-EC 484 38 210 88 1 85 42 1 10 
404 CANADA 54 54 . 1011 EXTRA·EC 888 82 104 182 8 35 280 11 
412 MEXICO 9 
4 2 
9 . 1020 CLASS 1 432 21 25 148 1 13 213 11 
480 COLOMBIA 7 
:i 
1 . 1021 EFTA COUNTR. 51 8 8 17 
5 
13 3 2 
484 VENEZUELA 5 2 8 . 1030 CLASS 2 254 60 
79 13 22 67 8 
528 ARGENTINA 8 
1 
. 1031 ACP (60) 51 1 27 1 18 4 / 
608 SYRIA 1 
1:i 2 1 612 IRAQ 19 3 8408.11 xm~TOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >- KW, NEU, NICIIT Il 8401.82 BIS 17 ENTHALTEN 
616 IRAN 2 1 1 
624 ISRAEL 6 5 
1 
1 
644 QATAR 2 1 
2 1 
lm:IRIIPRESSION IGNITION ENGINES, NOT wmtiN 8408.53-17, POWER > s 11110 KW 
649 OMAN 7 4 
15 664 INDIA 43 28 
4 666 BANGLADESH 4 
15 
=~r A COMIUSTION INTERNE, PUISSANCE > - KW, NEUFS, NON R!PR. SOUS 1401.82 A 17 
701 MALAYSIA 15 
41 2 706 SINGAPORE 52 9 
720 CHINA 5 5 002 BELG.-LUXBG. 6 1 5 !Ï 1 728 SOUTH KOREA 4 4 004 FR GERMANY 16 5 1 
732 JAPAN 395 
16 
395 005 ITALY 48 1 
5 1 
45 
736 TAIWAN 16 
36 
006 UTD. KINGDOM 7 1 
2 BOO AUSTRALIA 44 8 009 GREECE 6 4 
2 038 AUSTRIA 7 5 
:i 1000 W 0 R L D 2148 320 442 242 18 28 1082 • 29 220 EGYPT 3 :i 1 4 1010 INTRA-EC 805 131 243 144 5 23 231 • 11 224 SUDAN 8 1011 EXTRA·EC 1343 181 188 88 13 3 831 18 228 MAURITANIA 4 
2 
4 
1020 CLASS 1 829 101 12 13 1 692 10 464 VENEZUELA 2 
1021 EFTA COUNTR. 109 61 
187 
6 1 
:i 
36 5 496 FR. GUIANA 2 2 
2 1030 CLASS 2 497 75 83 12 129 8 500 ECUADOR 2 
1 1031 ACP Js60a 222 1 116 43 3 59 504 PERU 1 1 5 1040 CLA 17 5 2 10 832 SAUDI ARABIA 6 
649 AN 6 6 
5 2 8408.10 -ENNUNGSMOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > tiiiiO lllS - KW, NEU, NICHT IN 8401.81 BIS 17 ENTHAL TEH 700 ESIA 7 
4 706 PORE 4 
2 706 PIN ES 2 
NEW COMPRESSION IGNITION EIIGINES, NOT wmtiN 8408.53-77, POWER > 1 11110 KW BUT IIAX 5 11110 KW 
HUMBER 1000 WO R L D 258 7 58 70 8 80 11 40 8 
1010 INTRA-EC 88 j 8 21 1 58 11 4li 3 =.~~ A COMBUSllON INTERNE, PUISSANCE > 111110 A - KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8408.11 A 17 1011 EXTRA-EC 188 50 49 5 4 3 
1020 CLASS 1 46 6 37 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 32 j 1 29 2 :i 11 4li :i 001 FRANCE 41 
14 
13 2 24 • 2 . 1030 CLASS 2 123 44 12 3 
002 BELG.-LUXBG. 19 
5 
3 90 2 . 1031 ACP (80) 21 9 5 3 4 003 NETHERLANDS 121 19 3 
1 
4 6 004 FR GERMANY 33 
2:i 
3 14 9 8401 ANOERE MOTOREN UND KRAFTIIASCHINEN 
005 ITALY 64 37 
31 1 
2 
1 
2 
006 UTD. KINGDOM 179 9 137 01HER ENGINES AND MOTORS 
007 IRELAND 2 
2 
1 1 
1 008 DENMARK 5 1 1 AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
024 ICELAND 1 
1 
1 1 025 FAROE ISLES 2 
2 
8408.02 ~TRIEBWERKE FUER ZMLE WFTFAHRZEUQE, SCHUIIKRAFT MAX. 44.11110 N 
028 NORWAY 6 4 
1 j 1 030 SWEDEN 9 
1 038 SWITZERLAND 17 
4 
16 
6 1 
~ FOR CIVIL AIRCRAFT, OEVELOPING THRUST OF IIAX 44 11110 N . 
038 AUSTRIA 16 5 
1 040 PORTUGAL 2 
a6 1 042 SPAIN 86 
5 5 :i 
~CTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE MAX. 44.11110 N 
048 YUGOSLAVIA 28 15 
052 TURKEY 2 2 
248 SENEGAL 5 5 001 FRANCE 80 4 
1 
41 1 10 4 
272 IVORY COAST 1 1 1 Ei 4 002 BELG.-LUXBG. 5 1 3 286 NIGERIA 12 1 003 NETHERLANDS 18 
14 :i 2 
18 
382 ZIMBABWE 5 6 2 5 004 FR GERMANY 29 2 10 390 SOUTH AFRICA 10 
:i 
2 
:i 
005 ITALY 25 13 
:i 
10 
400 USA 186 
2 
16 164 006 UTD. KINGDOM 23 
:i 
1 
5 
18 1 
404 CANADA 36 32 2 007 IRELAND 8 
456 DOMINICAN R. 1 1 008 DENMARK 1 1 
765 
766 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOa 
8408.02 8408.01 
024 3 i 3 3 030 7 1 TURBO-JETS FOR ctVIL AIRCRAFT, DEYELOFIHG THRUST OF > 132 000 N 
036 7 4 i 1 2 HUiliER 042 SPAIN 1 
204 MOROCCO 4 3 2 =EACTEURS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 132.000 N 212 TUNISIA 3 i 220 EGYPT 2 
264 2 2 
ti 3 001 FRANCE 10 6 3 266 lA 15 1 002 BELG.-LUXBG. 3 2 
318 c 1 1 003 NETHERLANDS 4 2 
346K A 4 4 004 FR GERMANY 9 
5 
9 j 378 ZAMBIA 1 i 006 UTD. KINGDOM 12 3li 386 MALAWI 1 007 IRELAND 30 
390 SOUTH AFRICA 1 
3 13 
1 4 028 NORWAY 1 400 USA 28 7 032 1 
25 404 CANADA 19 19 038 LAND 26 2 413 BERMUDA 1 042 SPA 2 
616 IRAN 1 046 MALTA 2 2 
624 ISRAEL 2 4 3 052 TURKEY 3 3 632 SAUDI ARABIA 7 056 SOVIET UNION 1 5li 1 647 U.A.EMIRATES 1 1 212 TUNISIA 58 2 732 JAPAN 4 4 220 EGYPT 2 
740 HONG KONG 1 1 240 NIGER 1 1 
266 NIGERIA 1 
89 10 
1 8 1000 WOR L D 2811 18 S1 47 7 5 125 32 5 400 USA 122 15 
1010 INTRA-EC 1118 9 29 44 3 3 55 25 1 404 CANADA 3 3 
1011 EXTRA-EC 127 9 28 3 4 2 70 7 4 469 BARBADOS 1 2 1 1020 CLASS 1 72 9 15 1 4 1 38 4 508 BRAZIL 2 
5 1021 EFTA COUNTR. 18 5 1 2 4 1 7 j 604 LEBANON 5 1030 CLASS 2 54 13 1 31 612 IRAQ 1 
5 
1 
1031 ACP (60) 29 3 21 5 616 IRAN 5 i 624 ISRAEL 1 
..... ~TREBWBIIŒ FUER ZIYILE LUFTI'AHRZEUGE, SCHUBKRAfT > 44.000 BIS 132.000 N 632 SAUDI ARABIA 2 2 
640 BAHRAIN 1 1 
647 U.A.EMIRATES 1 
3 ~ FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPINO THRUST OF > 44 000 N BUT IIAX 132 000 N 664 INDIA 3 
666 BANGLADESH 3 3 
700 INDONESIA 1 1 
l/i,~RS POUR AERONEFS CMLS, POUSSEE > 44.000 A 132.000 N 701 MALAYSIA 1 2 708 PHILIPPINES 2 
732 JAPAN 1 1 
001 6 2 4 
15 2 740 HONG KONG 2 2 002 19 1 BOO AUSTRALIA 6 6 
003 16 16 
: 1000 WO R L D 005 1 
9 
1 
3 
330 18 151 10 28 2 108 8 8 
006 13 8 . 1010 INTRA-EC 88 12 1 10 1 :i 48 8 i 007 8 . 1011 EXTRA-EC 282 7 150 25 80 
006 1 
3 
. 1020 CLASS 1 166 2 90 10 25 33 8 
024 3 2 . 1021 EFTA COUNTR. 28 2 1 25 2 26 028 3 1 . 1030 CLASS 2 93 5 60 
030 2 2 4 2 . 1031 ACP sra 3 3 038 7 . 1040 CLA 1 1 
046 1 i 
052 2 2 8408.01 l'fu~Hl TRIEBWERIŒ, SCHU8KRAFT IIAX. 24525 N, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
066 9 9 
216 4 
19 
4 
220 19 1.\\:.lf'• OTHER THAH FOR CIVIL AIRCRAFT, DEYELOPING THRUST OF IIAX 24 525 N 
224 1 
248 1 
3 288 4 TURBOREACTEURS, POUSSEE IIAX. 24525 N, NON OES11NES A DES AERONEFS CIYU 
382 1 1 2 8 2 2 NOIIBRE 400 19 4 
404 2 1 1 001 FRANCE 17 13 3 
466 2 2 003 NETHERLANDS 12 12 
508 1 
3 
004 FR GERMANY 23 22 
604 3 
3 
005 ITALY 11 4 6 11 11 612 4 1 006 INGDOM 21 2 616 23 23 i 008 ARK 2 636 1 009 E 2 2 
647 1 1 024 ND 1 1 
649 2 2 028 AV 1 1 2 666 1 1 030 SWEDEN 4 2 
672 4 4 038 SWITZERLAND 2 2 i 700 1 i 040 PORTUGAL 8 7 708 1 046 "''UGOSLAVIA 18 18 
720 2 2 2 052 TURKEY 6 6 BOO 2 208 ALGERIA 1 
3 
1 
212 TUNISIA 3 
5 1000 WO R L D 190 83 5 4 22 85 3 8 2 224 SUDAN 5 
1010 INTRA-EC 64 4 1 4 13 40 3 3 :i 248 SENEGAL 2 2 1011 EXTRA-EC 128 59 4 9 45 3 272 IVORY COAST 3 3 
1020 CLASS 1 41 6 3 4 7 16 3 2 318 CONGO 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 15 2 1 4 4 4 322 ZAIRE 1 1 
1030 CLASS 2 74 53 1 2 18 342 SOMALIA 1 1 
1031 ACP sra 8 3 1 4 350 ~ANDA 1 1 1040 CLA 11 11 ~ ANZANIA 1 1 
.. :!•,-
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Beà~mmu~g. 
Destination DaatiB&tlon 
Nimexe "EliMOo Nlmexe 'EllliOOo 
840LD8 .... 
375 COMOROS 1 1 740 HONG KONG 2 2 
386 MALAWI 2 2 800 AUSTRALIA 21 21 
390 SOUTH AFRICA 1 
i 
1 801 PAPUA N.GUIN 1 1 
400 USA 6 4 804 NEW ZEALAND 17 17 
404 CANADA 6 3 3 
: 1000 WO R L D 448 CUBA 1 1 708 19 9 56 812 10 
451 WEST INDIES 1 
:i 
1 . 1010 INTRA-EC 185 4 a 44 109 
504 PEAU 3 
2 
. 1011 EXTRA-EC 541 15 1 12 503 10 
508 BRAZIL 6 4 . 1020 CLASS 1 283 2 1 8 263 9 
526 ARGENTINA 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 19 
1:i 
6 4 9 
616 IRAN 3 3 . 1030 CLASS 2 242 4 224 1 
832 SAUDI ARABIA 10 10 
. 1031 ACP Js60~ 14 14 
636 KUWAIT 1 1 . 1040 CLA 16 16 
640 BAHRAIN 1 1 
649 OMAN 11 11 8408.12 =TREBWERIŒ, IŒIIE TURBO, FUER ZMLE WFlFAHRZEUGE 
672 NEPAL 1 1 
676 BURMA 5 5 
701 MALAYSIA 6 5 ~aJEACTION ENGINES E.G. RAJI..Im, PULSE..Jm, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
706 SINGAPORE 5 5 
800 AUSTRALIA 2 2 
1000 WO R L D 232 41 a 11 189 3 
=SEURS A REACTION, AU111ES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1010 INTRA-EC 89 17 a 11 53 
:i 1011 EXTRA-EC 143 24 118 003 NETHERLANDS 1 
:i 1020 CLASS 1 56 13 40 3 006 UTD. KINGDOM 11 
i 
8 
1021 EFTA COUNTR. 16 9 5 2 030 SWEDEN 1 
1030 CLASS 2 81 11 70 036 SWITZERLAND 5 5 
1031 ACP J:l~ 18 18 036 AUSTRIA 1 1 1040 CLA 6 6 204 MOROCCO 1 
:i 206 ALGERIA 3 
..... ~TREBWERIŒ, SCHUBKRAFT >24525 N, AUSG. FUER ZMLE WFlFAHRZEUGE 302 CAMEROON 1 
436 COSTA RICA 1 
624 ISRAEL 1 
~ OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEYEI.OPliiG THRUST OF > 24 525 N 640 BAHRAIN 1 
1000 W 0 R L D 43 7 7 3 5 20 
l:.~RS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIYU 1010 INTRA-EC 14 j 2 3 i 5 9 1011 EXTRA-EC 29 5 11 
1020 CLASS 1 12 7 5 
001F E 19 3 14 . 1021 EFTA COUNTR. 7 7 5 002 -LUXBG. 8 5 
37 
3 . 1030 CLASS 2 17 1i 
003 LANDS 72 
i 
35 . 1031 ACP (60) 9 9 
004 MANY 44 1 42 
005 IT 4 
2 
4 11408.18 =TREBWERIŒ, IŒIIE TURBO UND NICHT FUER ZIVILLUFlFAHRT 
006 UT GDOM 3 8 007 IR 8 4 008 7 3 a3f~:EACTION ENGINES E.G. RAJI..Im, PULSE..Jm, ROCKET ENGINES FOR USE OTIWI THAN IN CML AIRCRAFT 
028N 3 3 
2 9 030 SWEDEN 14 3 
036 SWITZERLAND 2 2 ~URS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
042 SPAIN 5 5 
044 GIBRALTAR 1 1 
046 MALTA 2 2 001 FRANCE 273 269 3 
2 ~YUG~AVIA 13 2 13 006 UTD. KINGDOM 24 22 :i TURK 5 3 030 SWEDEN 5 
2 
2 
066 ROMANIA 6 6 624 ISRAEL 2 
204 MOROCCO 1 1 
: 1000 WO R LD 216 LIBYA 7 7 332 291 27 4 7 2 
240 NIGER 1 1 . 1010 INTRA-EC 300 291 4 4 j :i 272 IVORY COAST 3 3 . 1011 EXTRA-EC 32 23 
276 GHANA 1 1 : 18r1 ~~~6UNTR. 12 10 2 288 NIGERIA 6 6 11 9 j 2 386 MALAWI 2 
2 
2 . 1030 CLASS 2 20 13 
400 USA 192 189 
404 CANADA 8 8 11408.11 ~-TRIEBWERIŒ FUER ZMLE WFlFAHRZEUGE, LEISlUIIG IIIAX. 1815 KW 
= ~a~'b'61\MIQ 1 8 8 
512 CHILE 1 
1:i 
1 ~ FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOI'IIG POWER OF IIAX 1 815 KW 
526 ARGENTINA 16 3 
804 LEBANON 2 2 
612 IRAQ 8 8 ~LSEURB POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE IIAX. 1815 KW 
616 IRAN 2 4 2 624 ISRAEL 4 5 626 JORDAN 5 001 FRANCE 30 8 
i 
17 5 
832 SAUDI ARABIA 54 54 002 BELG.-LUXBG. 4 1 2 
640 BAHRAIN 18 18 003 NETHERLANDS 3 3 
:i 647 U.A.EMIRATES 3 3 004 FR GERMANY 3 4 649 OMAN 28 28 005 ITALY 4 
16 4 12 662 PAKISTAN 3 3 006 DOM 41 8 
664 INDIA 44 44 008 2 1 1 
689 SRI LANKA 2 2 028 1 
:i 676 BURMA 3 3 030 3 
700 INDONESIA 12 12 032 2 
2 
1 
701 MALAYSIA 2 2 036 9 7 
708 PHILIPPINES 1 1 208 GEAI A 2 2 
2 720 CHINA 10 10 240 NIGER 2 
767 
768 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaonclere Ma8elnhelt 
Bestlmmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexel EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Oanmark 1 'EXMOa Nimexe \ EUR 10 joeutschlandl France 1 Italie 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 freland 1 Danmark 1 'EXXC)Oa 
8408.19 8408.22 
288 NIGERIA 2 2 1 1 . 1030 CLASS 2 19 11 8 302 CAMEROON 2 
:i 
. 1031 ACP (60) 13 8 5 
314 GABON 3 
1 318 CONGO 2 1 8401.23 l'IO~OPELLER-TRIEB'ftRKE, LEISTUNG MAX. 1100 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
330 ANGOLA 1 2 1 338 DJIBOUTI 2 2 378 ZAMBIA 2 
1 5 ru~lf"OPELLERS OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF IIAX 1 100 KW 400 USA 12 
1 
6 404 CANADA 15 13 1 
458 GUADELOUPE 3 3 ~f:OPULSEURS, PUISSANCE MAIL 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 462 MARTINIQUE 1 1 
669 SRI LANKA 3 3 
672 NEPAL 4 4 2 1 001 FRANCE 5 1 5 708 PHILIPPINES 3 5 002 BELG.-LUXBG. 2 1 809 N. CALEDONIA 5 004 FR GERMANY 8 3 5 5 822 FR.POL YNESIA 3 3 006 UTD. KINGDOM 7 2 
:i 008 DENMARK 2 
1000 W 0 R L D 178 44 63 28 17 1 25 009 GREECE 1 1 1010 INTRA-EC 87 22 21 21 15 1 7 028 NORWAY 2 6 2 1011 EXTRA-EC 89 22 42 5 2 18 204 MOROCCO 6 1020 CLASS 1 44 18 12 5 9 212 TUNISIA 6 6 5 1021 EFTA COUNTR. 16 3 11 
:i 2 216 LIBYA 7 2 1030 CLASS 2 45 4 30 9 220 EGYPT 9 8 1 
1031 ACP (80) 19 3 9 7 352 TANZANIA 2 2 
378 ZAMBIA 2 .2 
:i 84G8.20 ="OPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNO > 1185 BIS 3730 KW 400 USA 7 5 
404 CANADA 11 5 6 
528 ARGENTINA 133 1~ :i ~~LLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 185 KW BUT MAX 3 730 KW 662 PAKISTAN 3 
1000 WO R L D 225 178 5 40 2 ~~ULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 1010 INTRA-EC 28 8 5 15 2 
1011 EXTRA-EC 188 171 25 
1020 CLASS 1 21 10 11 
001 FRANCE 4 1 2 1 
1:i 
. 1021 EFTA COUNTR. 2 
161 
2 
002 BELG.-LUXBG. 13 
1 
. 1030 CLASS 2 175 14 
003 NETHERLANDS 3 2 . 1031 ACP (80) 5 4 1 
004 FR GERMANY 5 
21 
5 
005 ITALY 21 
1 
8408.25 ~":8if"OPELLER-TRIEB'ftRKE, LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
008 UTD. KINGDOM 3 2 
1 032 FINLAND 1 . 
:i 036 SWITZERLAND 3 TURao.PROPELLERS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 100 KW 
400 USA 3 1 :i HUMBER 
664 INDIA 1 1 
1000 W 0 R L D 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
87 28 3 22 1 2 32 1 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 48 25 
:i 2 1 2 20 1 1011 EXTRA-EC 38 1 20 12 001 FRANCE 8 6 2 
1020 CLASS 1 23 1 3 15 4 003 NETHERLANDS 57 
:i 57 1021 EFTA COUNTR. 4 3 
:i :i 1 004 FR GERMANY 13 11 1030 CLASS 2 12 8 006 UTD. KINGDOM 1 1 
:i 1031 ACP (80) 3 1 2 008 DENMARK 3 
009 GR CE 2 2 1408.22 =ROPELLER·TRIEB'ftRKE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG > 3730 KW 024 ICE ND 2 2 
032 FIN ND 2 2 
038 RIA 2 2 ~~Î:ROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPIIG POWER OF > 3 730 KW 042 1 1 
043 RRA 1 1 
202 CANARY ISLES 2 
1 
2 
~~ROPULSEURS POUR AERONEFS CMLS, PUISSANCE > 3730 KW 204 MOROCCO 3 2 
216 LIBYA 8 6 2 
224 SUDAN 1 1 
:i 002 -LUXBG. 3 3 272 IVORY COAST 2 
:i 003 RLANDS 1 1 322 ZAIRE 5 
1 
2 
004 RMANY 1 
:i 1 334 ETHIOPIA 2 1 005 ITAL 2 6 i 342 SOMALIA 1 1 006 UTD. KINGDOM 7 
1 
390 SOUTH AFRICA 3 
:i 3 030 SWEDEN 1 400 USA 10 7 
032 FINLAND 1 1 404 CANADA 4 3 1 
038 AUSTRIA 1 1 484 VENEZUELA 2 2 
046 MALTA 1 
1 
1 504 PERU 2 2 
302 CAMEROON 1 528 ARGENTINA 1 1 5 314 GABON 7 7 2 :i 604 LEBANON 7 2 400 USA 4 616 IRAN 6 6 
404 CANADA 1 1 628 JORDAN 1 
161 
1 
472 TRINIDAD,TOB 1 1 632 SAUDI ARABIA 181 
1 604 LEBANON 1 
1 
1 849 OMAN 1 
644 QATAR 1 672 NEPAL 1 1 
700 INDONESIA 2 2 
:i 676 BURMA 1 1 701 MALAYSIA 2 701 MALAYSIA 4 4 
706 SINGAPORE 2 2 
1000 W 0 R L D 43 2 11 2 8 21 1 728 SOUTH KOREA 1 
1 
1 
1010 INTRA-EC 15 2 
1'Î 2 8 6 1 732 JAPAN 1 1 1011 EXTRA-EC 28 15 800 AUSTRALIA 1 
1020 CLASS 1 9 2 7 
: 1000 W 0 R L D 1021 EFTA COUNTR. 3 3 338 184 5 3 142 2 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe "Ellli<IOa Nlmexe "Ellllc!Oa 
1408.25 8408.42 
1010 INTRA-EC 85 
1114 
3 3 80 2 212 TUNISIA 5 5 :i 6 1011 EXTRA·EC 251 2 82 216 LIBYA 9 
16 1020 CLASS 1 29 7 1 21 220 EGYPT 22 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 8 177 1 :i 7 288 NIGERIA 7 2 5 1030 CLASS 2 221 41 314 GABON 5 5 
1031 ACP (60) 14 2 3 9 322 ZAIRE 1 2 330 ANGOLA 2 i 8408.32 GASTURBIHEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG. TURBQ.IIROIIEUEII'EBWERKE 352 TANZANIA 3 2 
STUECK 388 MALAWI 1 
5 i 1 390 SOUTH AFRICA 8 
:i 2 GAS TURBINES FOR USE IN CML AIRCRAFT, OTHER THAN ~OPELLERS 400 USA 131 29 69 29 
HUMBER 404 CANADA 6 6 
508 BRAZIL 1 2 TURBINES A GAZ OESTIIEES A DES AERONEFS CIVILS, AUTRES DUE TURBOPROPULSEURS 604 LEBANON 2 4 NOMBRE 608 SYRIA 4 
1:Î 612 IRAQ 20 7 
001 FRANCE gg 4 2 92 i 616 IRAN 28 26 2 002 BELG.-LUXBG. 1 624 ISRAEL 3 3 2 003 NETHERLANDS 1 
:i Hi 1 628 JORDAN 4 2 004 FR GERMANY 24 2 11 632 SAUDI ARABIA 82 78 4 005 ITALY 2 2 2 636 KUWAIT 6 5 1 006 UTD. KINGDOM 6 1 i 840 BAHRAIN 3 2 1 026 NORWAY 2 1 647 U.A.EMIRATES 4 4 
030 SWEDEN 2 2 2 649 OMAN 2 5 1 036 SWITZERLAND 3 1 652 NORTH YEMEN 5 2 036 AUSTRIA 2 
:i 2 882 PAKISTAN 2 4 042 SPAIN 3 
:i 664 INDIA 5 i 1 220 EGYPT 3 672 NEPAL 2 1 
272 IVORY COAST 2 2 701 MALAYSIA 4 1 3 
288 NIGERIA 7 5 706 SINGAPORE 3 2 1 
318 CONGO 1 i 732 JAPAN 8 6 2 2 330 ANGOLA 1 2 j 15 600 AUSTRALIA 11 9 400 USA 29 5 
: 1000 WO R L D 404 CANADA 25 25 1157 489 354 18 8 21 239 22 
472 TRINIDAD,TOB 1 1 . 1010 INTRA-EC 555 189 239 1 5 18 88 8 
460 COLOMBIA 2 2 . 1011 EXTRA-EC 802 310 118 15 1 3 141 18 
612 IRAQ 1 i . 1020 CLASS 1 317 128 91 5 1 2 74 16 628 JORDAN 2 . 1021 EFTA COUNTR. 128 75 14 2 2 19 16 
632 SAUDI ARABIA 2 2 . 1030 CLASS 2 260 179 25 10 1 65 
636 KUWAIT 1 1 4 . 1031 ACP Jr~ 27 10 6 1 10 647 U.A.EMIRATES 4 . 1040 CLA 5 3 2 
676 BURMA 4 4 
701 MALAYSIA 9 9 8408.44 ~lM:BINEN, LEISTUNG > 50011 BIS 2110110 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UND TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE 
703 BRUNEI 2 2 
706 SINGAPORE 2 2 
800 AUSTRALIA 2 2 2u1J:BINES DEVELOPING > 5 0011 KW BUT MAX 20 0011 KW, OTHER THAN TUIIBC).PROPELLERS AND NDT FOR CML AIRCRAFT 
1000 WO R L D 281 18 18 21 83 105 3 
1010 INTRA-EC 134 7 5 12 83 14 2 :T A GAZ, PUISSANCE > 50011 A 2110110 KW, AUTRES DUE TUR80I'ROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 
1011 EXTRA·EC 127 12 14 8 81 1 
1020 CLASS 1 71 10 6 7 48 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 1 2 6 001 FRANCE 2 2 1030 CLASS 2 50 2 8 37 003 NETHERLANDS 3 2 
1031 ACP (60) 14 1 1 2 9 004 FR GERMANY 1 2 005 ITALY 2 
:i 1408.42 GASTURBINEN, LEISTUNG lW. 50011 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND TURIIO-PIIOPEI.I.ETRIEBWERKE 006 UT DOM 3 
5 STUECK 006 DE 5 2 056 sc UNION 11 9 
=J&R811ES DEVELOPING MAX 5 0011 KW, OTHER THAN TURBO-PROPI:LLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 058 GE N DEM.R 1 
:i 400 USA 4 
612 IRAQ 2 2 2 ='A GAZ, PUISSANCE lW. 50011 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DES11NEE8 A DES AERONEFS CMLS 616 IRAN 2 
644 QATAR 4 4 
647 U.A.EMIRATES 1 1 2 001 FRANCE 101 53 8 39 649 OMAN 2 2 002 BELG.-LUXBG. 8 1 6 664 INDIA 3 1 
003 NETHERLANDS 30 20 
218 i 4 10 5 608 AMER.OCEANIA 2 2 004 FR GERMANY 260 i 32 : 1000 WO R L D 005 ITALY 13 9 
:i 6 3 77 52 5 3 18 006 109 90 10 
6 
. 1010 INTRA-EC 18 7 1 3 4 
007 6 4 . 1011 EXTRA-EC 81 45 4 12 006 6 1 . 1020 CLASS 1 6 
36 
3 3 
009 22 20 2 1 16 . 1030 CLASS 2 43 7 028 NORWAY 31 4 13 . 1040 CLASS 3 12 9 2 030 SWEDEN 10 1 5 
036 SWITZERLAND 62 55 7 2 8408.45 ~lM:BINEN, LEISTUNG > 200110 BIS 500011 KW, AUSGEN. TURBOPROPEU!R-TREBWERKE 038 AUSTRIA 13 10 4 2 040 PORTUGAL 12 6 4 042 SPAIN 12 3 5 2u1JIBINES DEVELOPING > 20 0011 KW BUT MAX 50 0011 KW, OTHER THAN TUIIBC).PROPELLERS AND NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
048 MALTA 3 1 2 
048 YUGOSLAVIA 8 8 i 052 TURKEY 2 1 ~~T A GAZ, PUISSANCE > 200110 A 500011 KW, EXCL TUR80PROPULSEURS 
066 ROMANIA 3 3 
:i 070 ALBANIA 2 2 :i 204 MOROCCO 4 032 FINLAND 1 29 1 206 ALGERIA 8 6 056 SOVIET UNION 47 18 
769 
770 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung_ . l Beaondere MaBelnhelt Bestimmung 1 UnHé supplémentaire Destination Destination 
Nimexe r EUR 10 Toeutschiancf France T ltaiia T Nederiand 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreiand 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 ltalia 1 Nederiand 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa 
1408.45 8401.10 
208 ALGERIA 9 1 
3 
8 040 PORTUGAL 97 68 19 2 1 7 212 TUNISIA 3 042 SPAIN 111 94 12 4 1 216 LIBYA 1 1 048 YUGOSLAVIA 15 14 1 
288 NIGERIA 11 
2 
11 052 TURKEY 18 18 
412 MEXICO 3 1 064 HUNGARY 57 57 612 IRAQ 17 17 088 BULGARIA 15 15 
37 ; ; 632 SAUDI ARABIA 1 ; 1 204 MOROCCO 57 18 644 QATAR· 1 
2 
208 ALGERIA 495 414 74 7 647 U.A.EMIRATES 2 j 212 TUNISIA 16 6 10 12 ; ; 10 800 AUSTRALIA 7 216 LIBYA 173 147 2 
220 EGYPT 63 44 1 14 
3 t 1000 W 0 A LD 103 38 2 55 8 224 SUDAN 8 4 
4 1011 EXTAA,EC 103 38 2 55 8 232 MALI 17 4 9 
1020 CLASS 1 8 7 1 236 UPPER VOL TA 5 
10 
5 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 2 
1 
à 
240 NIGER 12 2 
12 1030 CLASS 2 48 36 264 SIERRA LEONE 12 6 22 2 1031 AffJra 11 29 11 272 IVORY COAST 30 1040 c 47 18 280 TOGO 5 1 4 
2 284 BENIN 11 6 3 
4 8408.47 =RBINEN, LEISTUNG > 5GOOO KW, AUSGEN. TURIIQ.IIIIOPELLJ:RTRIEBWERKE 288 NIGERIA 147 100 4 39 
302 CAMEROON 51 24 27 
314 GABON 13 4 9 uaiiES DEVELOPING > 50 000 KW, OTIER TitAN TURIIO-PIIOPEI.LE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 318 CONGO 9 9 ; 324 RWANDA 3 
10 
2 
10 342 SOMALIA 20 
3 5 ~ A GAZ, PUISSANCE > 5GOOO KW, EXCL TURIIQ.IIIIOPULSEURS 348 KENYA 19 11 
372 REUNION 9 4 5 
14 378 ZAMBIA 14 
à 001 FRANCE 1 1 ; 386 MALAWI 14 35 6 004 FR GERMANY 1 ; 390 SOUTH AFRICA 296 253 8 056 SOVIET UNION 7 6 400 USA 321 244 
3 
77 
412 MEXICO 1 ; 1 404 CANADA 107 104 j 458 GUADELOUPE 1 472 TRINIOAD,TOB 18 11 ; 482 MARTINIQUE 1 1 ; 480 COLOMBIA 26 24 10 1 488 GUYANA 1 
2i 
484 VENEZUELA 42 28 4 
508 BRAZIL . · 21 500 ECUADOR 4 4 612 IRAQ 1 1 504 PERU 7 7 
632 SAUDI ARABIA 2 2 
5 
512 CHILE 36 36 ; 647 U.A.EMIRATES 15 10 529 FALKLAND IS. 9 8 ; 649 OMAN 4 4 608 SYRIA 48 35 
3 14 
12 ; 2 664 INDIA 2 2 612 IRAQ 733 702 4 7 
666 BANGLADESH 1 1 616 IRAN 14 2 12 ; 676 BURMA 3 3 624 ISRAEL 247 245 1 ; 700 INDONESIA 6 6 628 JORDAN 82 62 
4i ; 19 703 BRUNEI 3 ; ; 3 632 SAUDI ARABIA 1515 1376 6 91 800 AUSTRALIA 2 
2 
636 KUWAIT 228 209 19 
801 PAPUA N.GUIN 2 640 BAHRAIN 26 14 12 
644 QATAR 47 30 j 17 1000 W OR LD 85 2 81 4 28 647 U.A.EMIRATES 60 46 7 1010 IMTRA-EC 18 2 14 3 1 649 OMAN 33 11 22 1011 EXTRA·EC 77 47 1 27 652 NORTH YEMEN 22 21 1 
1020 CLASS 1 4 1 3 682 PAKISTAN 6 1 5 
1030 CLASS 2 66 44 ; 2i 664 INDIA 27 20 7 
1031 ACÀJfa 3 ; 1 2 680 THAILAND 20 20 3 1040 CL 7 6 700 INDONESIA 29 26 
10 701 MALAYSIA 17 5 2 
20 8408 STRAS8EIIWAIZEN IIIT IIECHANISCIEII ANTRIEB 706 SINGAPORE 100 54 12 14 
728 SOUTH KOREA 4 4 ; IEHANICAI.LY PROPELLED ROAD ROUERS 732 JAPAN 36 35 ; 740 HONG KONG 19 14 4 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUlSION MECANIQUE 800 AUSTRALIA 161 157 4 
804 NEW ZEALAND 36 36 
8408.10 &TIONSWAIZEN 31 1000 WO AL D 12034 8877 2202 93 88 77 825 28 2 
1010 INTRA·EC 5358 3358 1740 15 58 40 88 28 23 2 YIIRATORY ROAD ROUERS, MECIWIIC.W. Y PROPELLED 1011 EXTRA-EC 8875 5518 482 78 43 37 527 8 NUIIBER 1020 CLASS 1 1811 1518 119 9 13 7 140 5 
1021 EFTA COUNTR. 708 563 68 4 13 7 48 5 
2 ll8faYf A VIBRATIONS 1030 CLASS 2 4786 3922 343 69 30 30 387 3 
1031 ACP fra 466 228 102 18 13 105 1040 CLAS 78 78 
OOt FRANCE t4t6 t388 
15 
2 10 t2 4 
002 BG. 240 203 2t 
ti 
t ll4llt.21 BTIIASSEIIWAIZEN IIIT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRAnONSWAIZEN 
003 NOS t22 t07 2 
ti 23 
2 
t!Î STUECK 004 NY 288 
t27 
t69 t6 30 
PIIEUIIATIC TYREO ROAD ROUERS, IIECHANICAI.I.Y PROPELLED, OTHER TitAN VIBRATORY 005 IT t40 1t 
2 
t t 
2à 4 006 UTO. KINGDOM 29t0 t333 t543 
si . NUIIIIER 007.~ 126 69 008 K 70 70 
2 3 
ROUWIIX PNEUMATIQUES, Al/TRES OU'A VIBRAnoNS 
009 GREECE 67 62 
2 
NOIIBRE 
024 ICELAND tt 6 
2 t:i 
3 
028 NORWAY 62 46 ; 2 OOt FRANCE 9 4 t t 3 030 SWEDEN 3t 19 t1 ; 002 BELG.·LUXBG. tt to ; 15 t ; ; 032 FINLAND 3~ 34 004 FR GERMANY t9 3 t 036 SWITZERLAND 270 36 :i j 37 008 DENMARK 5 30 2 038. AUSTRIA t20 t20 036 SWITZERLAND 35 5 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXXOOo 
M.21 8408.29 
040 PORTUGAL t3 2 3 6 2 . t020 CLASS t 170 83 22 40 2 22 
052 TURKEY 3 3 i . t02t EFTA COUNTR. 98 30 22 30 à 4 t6 ai 204 MOROCCO 7 
to9 
. t030 CLASS 2 645 82 75 89 306 
208 ALGERIA t58 49 . t03t ACP (60) 78 3 28 4 t 37 5 
2t2 TUNISIA 7 
ti 
7 
si 2t6 LIBYA 78 i 2 8410 FLUESSIGKEITSPUIIPEN. HEBEWERIŒ FUER FLUESSIGIŒITEN 220 EGYPT 7 4 
224 SUDAN t t PUIIPS~UDING IIOTOR PUIIPS AND TURBO PUIIPS~ FOR UQIIDS, WHE1HER OR NOT FITT!D WITH IIEA9URING DEVICE S; UQUID 
232 MALI 3 3 ELEVA OF BUCIŒT, CHAIN, SCREW, BAND AND SI ILAR KIND8 
236 UPPER VOLTA 2 2 
248 SENEGAL 2 i t POMPES, IIOTO.fiOIIPES ET~ POUR LIQUIDES. ELEVATEUR9 A UQUIDES 272 IVORY COAST 5 4 
2 284 BENIN 4 3 2 6 8410.13 =EPUMPEN FUER TREI8STOFFE ODER 8CitiiiEitlltTT FUER TANKSTELLEN ODER KRAI'TFAHRZEUGWERKSTAETTEN 288 NIGERIA t6 2 4 
302 CAMEROON 24 3 2t 
3t8 CONGO t2 
5 
t2 PUIIPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBIIICANTS AS USED IN FILLING STATIONS OR GARAGES 
342 SOMALIA 5 i NUIIBER 472 TRINIDAD,TOB t 94 6t2 IRAQ 98 3 :&L'I POUR LA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
624 IS 6 6 
628 J 3 2 i 4 à i 632S t39 t25 OOt FRANCE 38t0 t428 
t799 
t589 37 ta 758 
647 u. IRA TES tt 7 2 2 002 BELG.-LUXBG. 3342 698 24 407 48i 4t4 2 658 YEMEN 3 3 
4 à 
003 NETHERLANDS t662 648 i tt5 t342 4t6 688 BANGLADESH t2 
ti 
004 FR GERMANY 4943 
ao6 3t64 t09 324 2 70t MALAYSIA tt 
4 
005 ITALY tt89 200 
175 
3 53 t60 2i 804 NEW ZEALAND 8 4 006 . KINGDOM 4t17 t37 360t t24 
t06!Î 007 1 ND t258 t5t t6 22 45 1000 W.O AL D 793 453 157 101 8 20 38 3 17 006 ARK 495 206 
t5 
t5 32 t97 
1010 INTRA-EC 87 31 3 15 4 2 8 3 t 009 E t032 384 589 33 3t 
tô 1m~-ec 728 422 154 88 2 18 28 18 024 ICELAND t4t 2 t i t28 t CASSt 74 20 33 t3 2 t t 4 028 NORWAY tt 58 t3 
à 
20 tt03 2t 
102t EFTA COUNTR. 52 9 33 6 2 t t 
t2 
030 SWEDEN 683 t17 3 tto 426 t9 
t030 CLASS 2 652 402 t2t 73 t7 27 032 FINLAND 4347 25 96 t642 t 2679 t03t ACP (60) 80 t3 50 t 8 8 036 SWITZERLAND t08t 597 48 7 332 
STRASaENwALZEN IIIT ANDEREN REIFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE YIBIIATIONSWALZEN 
036 AUSTRIA t058 t02t 27 7 3 
2Ô ai .... 040 PORTUGAL 296t 27 2827 
STUECK 042 SPAIN t52t 389 
76!Î 8t2 320 204 M co t683 
2 
ttt4 
IIECIIANICALLY PROPELLED ROAD ROLLERS, OTHER 11tAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 208 A 509 94 4t3 
NUIIIER 2t2 A 868 17 238 6t2 
5 2t6 LI A 8 2 
tà 
t 
t:i ROUWUX COIIPRESSEUR9 A PROPULSION MECANIQUE, AUTRES QU'A YIBIIATIONS ET PNEUMATIQUES 220 EGYPT 3t 
30 NOIIBRE 224 SUDAN 6t 20!Î 30 248 SENEGAL 360 t50 
2 OOt 44 35 
ti 
3 i 6 272 IVORY COAST 23t 735 229 t54t5 t5i 002 33 tt 
9 
4 288 NIGERIA t782t 620 893 
003 20 to 
4 24 9 t 302 CAMEROON 35tt 3 302 3200 6 004 67 
t:i 
2 27 3t4 GABON t58 t56 i 005 20 4 
4 
2 t 53 3t8 CONGO 22t 220 t5 006 86 28 t 
42 
322 ZAIRE 440 tt 4t4 
007 42 38 :i 324 RWANDA t03 5 t03 5 56 009 46 4 352 TANZANIA 88 
ai 030 tt 6 i tt 372 REUNION 67 :i t3S 5 t036 032 to 
2i 
3 400 USA t384 20t 
036 34 tt 2 404 CANADA 394 256 
4 
t35 t 2 
040 33 5 t 27 480 COLOMBIA 24 
si t900Ô 20 048 5 i 5 2 ti :i 6t2 IRAQ t9t69 5 2 784 t06 204 30 
4 
7 832 SAUDI ARABIA 869 78 tt 1 t3 
208 33 28 3 636 KUWAIT t08t 
tsà 
960 tOt 
2t2 t3 
:i 
3 to 
:i 
660 THAILAND t072 864 52 
2t6 t6 to 
t6 
700 INDONESIA 455 
t3Ô ti i 455 220 29 tO i 3 800 AUSTRALIA t56 t4 238 t 
: 1000 WO AL D 280 6 
2 
6 
2 
88082 8202 8558 54120 2078 2255 11741 28 75 8 
288 8 3 • 1010 INTRA-EC 21848 4458 5818 5847 2000 708 3369 28 4 i 302 5 t 3 . 1011 EXTRA-EC 88112 3744 3843 48371 78 1548 8382 71 
318 5 42 5 2 . t020 CLASS t 15196 2803 328 5819 47 132 82t4 53 400 45 
t:i :i 
. 102t EFTA COUNTR. 11429 t802 123 4532 35 132 4755 50 6 472 16 
:i 12 2 
. 1030 CLASS 2 50880 t110 3595 42552 29 14t7 2133 ta 
804 3t 
:i 
t4 
3Ô • 103t ACP fra 23780 ng 2232 t9017 12 579 t160 t 6t2 47 to 2 2 . t040 CLAS 58 3t 20 5 
824 t8 5 i 8 5 828 t3 
3Ô t!Î t2 8410.11 =EPUIIPEN, IIIT FLUESSIGIŒITSIIESIER ODER ZUR AUFNAHIIE EINCIERICIITET, AUSGEN. ZAPFSAEUl!N 832 54 3 2 
840 9 8 t 
849 5 5 
24 
=y PUIIPS WITH IIEABURING DEVICE, OTIER 11tAN THOSE FOR FUEL AND WBRICANTS IN GARAGES 
688 24 
1Ô a4 70t 74 5 708 127 
4 
t t2t 
2 =':a~u=.'":r!Cf3B~=POSIT1F MESUREUR OU CONCUES POUR EN COIIPORŒR, AUTRES QUE POMPES POUR LA DISTRIBUTION 738 6 5 740 6 1 NOMBRE 
1000 W 0 AL D 1178 301 t18 183 24 19 415 53 83 OOt FRANCE 50250 208 
248 
3500 t2 3t9 38885 7470 76 
1010 INTRA-EC 381 138 21 34 18 13 87 53 1 002 BELG.-LUXBG. 2688 2t8 tt23 t75 
s5 90t a2 t 1011 EXTRA-EC 815 165 97 128 8 8 328 82 003 NETHERLANDS 24t2 334 t 2t4 t743 3 
771 
772 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Baaondera MaBalnheH 
Bestimmung 
1 
Unité supplémentaire 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.>.aoo Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EX>.aOo 
8410.16 8410.20 
004 FR GERMANY 22555 
ai 1129 1428 51 37 19774 5 131 612 IRAQ 237 26 20 190 1 16 005 ITALY 24142 313 21 6 23715 
1141 16 
632 SAUDI ARABIA 71 42 10 3 
006 UTD. KINGDOM 1648 46 1 325 55 64 
543:i 
701 MALAYSIA 70 3 2 12 
2 
53 
007 IRELAND 5458 2 1 20 2 
141 
706 SINGAPORE 43 1 
11 
40 
006 DENMARK 15329 24 1035 5 20 14104 708 PHILIPPINES 31 
4 
20 
009 GREECE 202 6 151 3 42 
15:i 
800 AUSTRALIA 36 2 30 
028 NORWAY 13384 7 
a2 29 5 4 13190 20:i : 1000 W 0 AL D 030 SWEDEN 5556 125 427 5 4620 90 13523 888 1873 7805 184 1047 1573 151 2 2 
032 FINLAND 2933 20 5 10 2798 100 . 1010 INTAA-EC 8810 418 1251 3800 72 874 241 72 2 2 
036 SWITZERLAND 2378 581 105 195 5 34 662 796 . 1011 EXTAA-EC 8580 380 822 3882 112 73 1332 78 
036 AUSTRIA 1932 451 1 1274 2 1 203 . 1020 CLASS 1 4885 160 344 3254 78 72 954 23 
040 PORTUGAL 681 43 li 154 2 110 372 . 1021 EFTA COUNTR. 3075 67 58 2066 17 69 798 55 042 SPAIN 608 142 233 6 2 217 . 1030 CLASS 2 1573 226 270 715 34 1 272 
046 YUGOSLAVIA 1063 60 21 2 4 976 . 1031 ACP :oa 219 47 66 2 5 63 36 
052 TURKEY 1761 7 364 2 1388 . 1040 CLA 132 4 8 13 106 1 
064 HUNGARY 95 61 28 38 :i 6 204 MOROCCO 113 i 73 1 1 8410J2 HAHDPUIIPEH 208 ALGERIA 157 65 31 52 1 STUECK 
212 TUNISIA 490 i 4 471 1 9 6 5 216 LIBYA 1388 
10 
1338 1 36 
1 
IIAitD PUIIPS 
220 EGYPT 8989 2 8871 17 
1 
88 HUiliER 
224 SUDAN 42 4 
374 
1 36 
272 IVORY COAST 376 2 POMPES A IRAS 
284 11 
61:i 
10 
341 9 1 10 1 NOIIIRE 288 14695 2 13719 
318 65 65 001 FRANCE 175067 88721 
saS 21119 22056 17279 25626 1 265 342 SOMALIA 75 10 65 002 BELG.-LUXBG. 33954 12880 1597 16208 
4763 
824 1877 
390 SOUTH AFRICA 10508 1 119 i 10377 4 003 NETHERLANDS 62924 43343 11335 1033 
45989 
2411 39 
2 400 USA 3092 7 4aS 75 8 1 2229 282 2 004 FR GERMANY 62277 830 7120 2455 3811 2070 
421 BELIZE 16 16 005 ITALY 53916 41094 188 
525 
6066 1089 5323 
2377 
158 
472 TRINIDAD,TOB 20 20 006 UTD. KINGDOM 37859 12283 2422 15877 3764 9006 611 508 BRAZIL 67 :i 4 59 1 007 IRELAND 9379 312 1 
45242 4917 256 
66 
528 ARGENTINA 50 38 1 
367 
10 1 006 DENMARK 74161 10198 598 12950 
608 SYRIA 1042 
42 
650 
:i 
8 17 
1 
009 GREECE 4507 1327 126 2800 224 
10 
30 
4744 612 IRAQ 2110 140 1924 028 NORWAY 15079 7417 
33s:i 
264 1463 1181 
616 IRAN 112 1 111 
2 
030 SWEDEN 61024 29835 1724 22975 60 2378 699 
624 ISRAEL 409 90 107 210 032 FINLAND 14589 10057 1 36 2082 100 1608 705 
628 JORDAN 30 
17 
1 
702 7:i 4 
29 4 12 036 SWITZERLAND 23359 19417 789 1623 935 
108 487 
72 632 SAUDI ARABIA 2124 3 1309 036 AUSTRIA 25003 23535 2ci 796 460 140 636 KUWAIT 99 20 5 74 042 SPAIN 24129 3144 147 547 20270 1 
644 QATAR 57 
2 2 
5 
2 
52 048 YUGOSLAVIA 2741 387 1800 62 42 450 
647 U.A.EMIRATES 434 74 1 353 208 ALGERIA 3485 486 179 2712 108 
1 10 649 OMAN 54 2 52 220 EGYPT 6106 3340 6 2735 14 
755 666 BANGLADESH 15 
:i 
14 1 224 SUDAN 800 42 
342 
2 
75 
1 
700 INDONESIA 320 1 316 236 VOLTA 450 33 
701 MALAYSIA 70 
3 2 i 6 70 2 240 829 12 817 :i 1100 2400 706 SINGAPORE 330 310 288 lA 4739 1222 14 
732 JAPAN 72 1 2 68 1 314 N 244 74 154 14 2 
410 3s00 740 HONG KONG 154 2 i 331 1 152 322 ZAIRE 4488 555 1 2 1865 1 800 AUSTRALIA 1093 1 753 352 TANZANIA 2419 243 
2 5944 3 
310 
50 804 NEW ZEALAND 72 1 21 50 390 SOUTH AFRICA 34588 20532 399 7658 
128 400 USA 34343 23012 12 3201 188 7802 
1000 W 0 AL D 213887 3525 4115 24530 521 882 188285 10121 703 5 612 IRAQ 19215 16896 17 1323 6 913 
100 
60 
1010 INTAA-EC 124882 825 1693 7786 324 501 104377 8818 227 5 632 SAUDI ARABIA 10804 10100 2 29 153 38 382 1011 EXTAA·EC 88888 2600 2422 18888 187 378 84818 1302 478 690 VIETNAM 2520 
4915 2 
2520 99i 2937 1 1020 CLASS 1 51848 1447 691 3334 56 170 44509 1285 356 800 AUSTRALIA 9070 218 
1021 EFTA COUNTR. 32091 1227 188 2079 24 159 27070 999 345 
5 1000 W 0 AL D 2528 14082 2 1030 CLASS 2 36682 888 1680 13331 139 199 20225 17 98 886185 421114 28241 133422 147841 33058 118077 
1031 ACP ra 15996 685 701 547 15 73 13926 10 39 . 1010 INTAA-EC 514044 210158 18068 78438 111337 28808 58875 2378 5088 2 
1040 CLAS 458 165 51 24 2 10 184 22 . 1011 EXTAA·EC 381885 210858 10175 53750 38304 3452 58102 150 8888 
1020 CLASS 1 264901 149680 6041 21736 30809 282 49177 50 6926 
8410.20 FlUE86IGKEITSPUIIPEH FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 143239 93273 4153 5005 28088 278 5922 
100 
6522 
STUECK 1030 CLASS 2 112579 59743 4122 29492 5091 3170 8795 2066 
1031 ACP :ca 18286 3223 1993 167 3087 3170 6592 34 PUIIPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1040 CLA 4405 1333 12 2522 404 130 4 
NUIIBER 
8410.34 PUIIPEN FUER VERIRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZIVIUUFTFAHRZ. 
POMPES DESTINEES A DES AERONEfS CML8 STUECK 
NOMBRE 
PUIIPS FOR IN!UNAL COMBUSTION ENOINES, EXCEPT TH08E FOR CML AIRCRAFT 
001 FRANCE 925 285 34 453 5 68 111 1 2 HUMBER 002 BELG.-LUXBG. 135 22 34 14 
13 
31 
10 POMPES POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEFS CIVU 003 NETHERLANDS 220 153 13 31 
33 62 004 FR GERMANY 3504 
17 
189 2331 888 1 NOIIIRE 
006 UTD. KINGDOM 1116 832 192 11 3 
28 
61 
59 007 IRELANO 88 57 2 1 001 FRANCE 548717 380774 
83128 
129709 1624 1746 34805 
028 NORWAY 1684 1 165ci 1 32 002 BELG.-LUXBG. 161443 53491 14310 1404 56006 9109 10 1 5 030 SWE~N 100 29 5 51 2 3 10 003 NETHERLANDS 118338 42238 9885 2251 3966 7931 18 038 AUST lA 797 29 20 748 004 FR GERMANY 1018626 
400668 
854837 74288 35809 49432 1 291 2 
066 ROMANIA 98 4 8 93 1 005 ITALY 520689 61657 59766 137 1043 57085 166 24 75 220EGYPT 39 3 2 26 à 006 UTO. KINGDOM 438145 320655 50793 1475 3114 7680 176 288 NIGERIA 79 18 3 1 
59 3 
49 007 IRELAND 10667 388 1510 1065 66 
2582 400 USA 1499 59 205 1061 101 11 006 OENMARK 32552 13962 2701 6086 41 7180 
404 CANADA 43 2 27 
1 
14 009 GREECE 80754 20797 7959 24549 18 1 7430 
sei 508 BRAZIL 55 2 51 1 026 NORWAY 13599 3970 2143 1839 47 
10 
5510 
526 ARGENTINA 17 4 12 1 030 SWEDEN 521743 370875 83123 37613 27 28726 1369 
---------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "EXMOa Nlmexe "EXXclOa 
8410.38 8410.38 POMPES DOSEUSES 
NOMBRE 
032 FINLAND 44869 9338 2257 25513 6 7716 39 
036 SWITZERLAND 42133 10008 14409 17165 36 515 
11 
001 FRANCE 27043 8026 
15710 
18573 30 266 120 28 
038 AUSTRIA 84369 40762 32167 9341 67 
216 
2021 002 BELG.-LUXBG. 17704 1761 93 130 
52 
10 
2 040 PORTUGAL 52220 4177 14285 14632 49 18861 
1 
003 NETHERLANDS 4341 3467 307 430 448 83 042"SPAIN 123381 29147 72295 15554 8 1 6375 004 FR GERMANY 1028 
2142 
92 317 39 23 109 
048 YUGOSLAVIA 14879 3856 5660 5354 30 5 11060 4 005 ITALY 2932 532 2943 5 128 121 8 4 141 052 TUR y 68413 17501 3684 36101 36 1 006U DOM 54649 4696 46218 563 71 
498 
9 
056 UNION 1970 1014 313 27 361 255 0071 591 51 
372 
27 15 
14 058 N DEM.R 21 445 14 7 2 :i 5059 008 D 1294 880 15 13 1 15 060 ND 5742 234 
2:Î 009G 223 
100 2 92 
4 
13 
062 HOSLOVAK 470 14 432 50 028 NORWAY 889 681 101 68 1 68 34 064 HUNGARY 9206 9018 138 
18 1 
030 SWEDEN 2967 2092 2 8 
:i 511 266 088 ROMANIA 744 184 541 032 FINLAND 1030 732 
19 
290 
9 2 5 070 ALBANIA 366 
791 
2 10 
1 
354 036 SWITZERLAND 6861 5238 1580 11 2 
202 CANARY ISLES 3585 944 905 
10 
944 038 AUSTRIA 5337 4814 21 462 4 36 
204 MOROCCO 39845 3292 14192 18116 22 4213 040 PORTUGAL 478 380 97 1 
1 10 208 ALGERIA 103925 7961 54011 39837 3 1 2111 042 SPAIN 33407 2551 3898 26947 
212 TUNISIA 29661 1510 18941 6600 9 601 048 YUGOSLAVIA 237 222 2 10 2 
1 216 LIBYA 6338 1594 1281 2857 558 48 4 052 TURKEY 202 194 7 220 EGYPT 62683 17050 18167 25574 54 1834 058 SOVIET UNION 463 129 
1 
9 
1 
345 
224 SUDAN 7349 701 1432 220 172 4787 37 060 POLAND 14 10 2 
228 MAURITANIA 2241 10 2229 2 
1 
082 CZECHOSLOVAK 129 128 
62 5 
1 
:i 248 SENEGAL 9387 202 9005 179 
2 
208 ALGERIA 108 31 7 
272 IVORY COAST 40454 172 40202 6 72 212 TUNISIA 49 3 28 18 
288 NIGERIA 152783 20393 121258 375 50 10709 216 LIBYA 94 15 
51 
79 
5 1 :i 302 CAMEROON 9924 106 9816 1 1 
61:Î 
220 EGYPT 222 141 21 
322 ZAIRE 2770 399 1734 24 
255 
288 NIGERIA 141 34 2 1 3 
192 
101 
1 334 ETHIOPIA 3803 145 1238 2167 
:i 390 SOUTH AFRICA 1041 492 37 60 2 237 346 KENYA 5504 746 3281 760 734 400 USA 5642 2533 2739 342 5 16 5 2 
370 MADAGASCAR 841 166 463 2 
18 
10 404 CANADA 1847 919 910 i 1:Î 16 2 372 REUNION 7197 63 6900 216 
1201 10 
484 VENEZUELA 185 147 18 
2 382 ZIMBABWE 5354 1328 2351 381 83 528 ARGENTINA 43 41 
352 2 390 SOUTH AFRICA 90472 15148 11212 39244 47 
14:Î 24821 5 
608 SYRIA 401 47 
10 :i 400 USA 474177 144547 32843 98486 13837 184316 612 IRAQ 2176 1133 1000 30 
:i 404 CANADA 12189 5374 2202 328 14 4271 624 ISRAEL 760 217 456 105 
:i 2 412 MEXICO 24204 3626 6876 360 18 13304 632 SAUDI ARABIA 2591 125 10 2445 5 
442 PANAMA 12444 62 10857 278 1247 644 QATAR 231 20 
:i 2 7 9 202 464 JAMAICA 9888 
11s0 
2 9886 847 U.A.EMIRATES 82 48 
:i 23 472 TRINIDAD,TOB 6737 540 
10316 
5047 684 INDIA 97 75 6 6 20 460 COLOMBIA 34535 1100 19936 3182 700 INDONESIA 68 54 2 
484 VENEZUELA 23465 8778 4939 6808 3140 701 MALAYSIA 76 72 
194 
4 4 504 PEAU 6165 933 373 987 
:i 3892 706 SINGAPORE 602 396 7 508 BRAZIL 121254 1329 50 112549 7324 708 PHILIPPINES 24 16 8 
17 i 512 CHILE 9472 1376 6076 1301 719 728 SOUTH KOREA 85 61 
5 :i 2ri 524 URUGUAY 4972 605 548 2514 
9 
1305 732 JAPAN 492 457 4 3 
528 ARG~NTINA 6939 1733 678 4419 100 34 738 TAIWAN 187 188 1 4 37 600 CYP US 6151 973 292 2108 10 2734 800 AUSTRALIA 1705 1611 52 
604 LEBANON 40094 19457 18875 3600 151 11 604 NEW ZEALAND 256 254 1 
608 SYRIA 14879 8835 1995 994 2 2855 :Î 1000 W 0 R L D 612 IRAQ 69805 39846 9932 18524 38ri 1497 185808 48708 73839 55430 1338 1040 2537 8 1788 142 616 IRAN 18174 13391 80 3541 782 . 1010 INTRA-EC 109805 21123 83233 22480 1204 583 858 8 187 141 
624 ISRAEL 41848 4153 14317 17033 8345 . 1011 EXTRA·EC 75111111 28583 10808 32838 134 457 1881 1801 1 
628 JORDAN 11521 8222 965 1728 
157 49 
606 . 1020 CLASS 1 63247 23184 7832 29642 41 253 884 1211 
832 SAUDI ARABIA 27769 14925 8861 1099 2673 5 1021 EFTA COUNTR. 16069 13939 240 2401 25 15 581 888 
638 KUWAIT 5814 3380 536 1771 3 120 4 1030 CLASS 2 12011 5047 2788 3075 60 201 452 387 
644 QATAR 1538 140 1162 6 
1:Ï 
230 . 1031 ACP (60a 1067 200 504 17 10 173 155 8 
847 U.A.EMIRATES 8942 1548 1242 69 6072 1 1040 CLASS 741 352 6 19 13 3 345 3 
652 NORTH YEMEN 1576 
598 
1172 243 12 149 
662 PAKISTAN 11799 3582 4732 
:i 2887 8410.42 ZAIINRADPUIIPEN, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 664 INDIA 1707 518 698 9 479 D K: VERTRAUUCH 
660 THAILAND 7078 1589 478 3504 5 1502 STUECK 
700 INDONESIA 2255 1276 912 
5427 
66 1 
701 MALAYSIA 21099 7143 381 
122 :i 8148 :i GEAR PUM\l EXCEPT THOSE FOR CIVL AIRCRAFT 706 SINGAPORE 27473 9207 1799 6945 9394 D K: CONFIDENTIA 
728 SOUTH KOREA 1554 589 60 905 3:i :i 5007 NUIIBER 732 JAPAN 11748 8384 132 209 
800 AUSTRALIA 138320 9251 91991 3262 12 31604 
604 NEW ZEALAND 34201 11 13013 132 21044 
1000 WO R L D 5800327 2140482 1801311 1133848 25081 101785 888843 177 2527 182 
1010 INTRA-EC 2907851 1232851 1072470 312024 8731 100285 180852 177 588 82 001 FRANCE 123940 100440 
171 
4884 3042 3753 11791 30 
1011 EXTRA·EC 2881 1 807531 838841 821452 18298 1480 508281 1858 110 002 BELG.-LUXBG. 152309 128341 93 4860 
250:Î 18844 1020 CLASS 1 172 671247 381748 304779 14205 430 353717 1811 003 NETHERLANDS 32956 29059 394 434 6004 588 20 1021 EFTA COUNTR. 439278 148467 106103 234 226 83638 1643 
100 
004 FR GERMANY 130642 
60894 
891 775 3078 119874 
1030 CLASS 2 11 224999 452663 318409 2031 697 146453 146 005 ITALY 67982 525 
1eS 
261 5471 973 58 
1031 ACP Jra 270930 25300 204911 4107 395 632 35539 9 37 006 UTD. KINGDOM 31948 14732 1234 8390 8414 2927 
1013 
1040 CLA 20539 11295 2432 284 62 383 6121 1 1 OOBD K 10682 5945 1418 220 172 
009 2035 1016 877 3 21 117 
8410.38 0051ERPUIIPEN 028 y 7409 3560 
1315 
420 428 54 2927 
STUECK 030 N 329173 319551 916 649 3847 3095 
032 FI D 18631 9053 47 408 1067 675 7383 
199 DOSING AND PIIOPORTIONING PUMPS 038 s A LAND 30266 21165 582 338 7615 247 140 
HUiliER 038 AUSTRIA 38712 37088 591 69 575 102 269 
040 PORTUGAL 1300 968 7 112 3 18 192 
042 SPAIN 8184 6486 248 37 257 815 341 
048 YUGOSLAVIA 2913 2590 32 291 
773 
774 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Desti nation 
Nimexe 
841o.4Z 
052 TURKEY 1862 674 6 9 17 1156 105118 89138 1823 8788 4 5 8080 
056 SOVIET UNION 1233 1217 
8 
16 85373 78926 42 1957 1 4447 
060 POLAND 516 332 
300 
176 71832 69530 6 86 4 1 2009 062 CZECHOSLOVAK 1014 710 
ri 4 14514 6492 1561 4830 4 1603 064 HUNGARY 2343 2325 
422 
976 199 260 100 1 4 392 
066 ROMANI A 5658 4735 
5 
500 5732 3721 1 2010 
066 BULGARIA 546 301 240 
1e0 208 ALGER lA 2423 2235 26 2 8410-47 SCHRAUIIENSPlNDELPUIIPEN 
212 TUNISlA 404 3B4 4 12 
7 
4 
41i 
SlUECK 
220 EGYPT 238 177 
83 
5 
288 NIGERIA 429 195 16 35 100 SCREW PUIIPS 
390 SOUTH AFRICA 8062 3139 430 1561 148 
797 
2764 NUIIIER 
400 USA 23860 4533 1477 4062 3 12986 
404 C~NAOA 4351 529 52 2 3768 POMPES A VIS IEUCOlDALES 
412 M XlCO 731 97 
3li 193 2 
634 NOIIIRE 
464 VENEZUELA 585 157 174 
508 BRAZIL 1570 1111 46 52 361 001 FRANCE 1983 864 
28 
949 83 53 12 2 
612 IRAQ 3751 215 3515 4 16 002 BELG.-LUXBG. 1718 340 1283 41 
5 
46 
12 616 IRAN 3899 472 
2 223 
450 
5 
2977 003 NETHERLANDS 633 546 20 9 
123 
41 
624 ISRAEL 1= 720 51 983 530 004 FR GERMANY 962 2133 19 787 10 11 12 632 SAUD! ARABIA 258 40 3 59 28 30 005 tTALY 2150 8 
520 
9 38 2 li 647 U.A.EMIRATES 534 121 2 
1 sri esri 409 2 006 UTO. KINGDOM 1498 792 35 102 3 864 IN DIA 5855 2395 2559 008 RK 272 235 4 3 21 6 
701 MALAYSIA 1t45 .241 
2 
51 82 791 009 E 97 58 
a3 13 7 21 1 706 SINGAPORE 1276 993 4 27 252 028 AY 2356 2195 
2 
76 1 
728 SOUTH KOREA 219 151 
2 
3 
2 
65 030 EDEN 1513 1358 79 9 60 7 
732 JAPAN 1056 925 13 114 032 FINLAND 100 89 
tli 3li 
9 2 
736 TAIWAN 799 274 5 45 
3 
475 036 SWITZERLAND 1783 1703 2 
740 HONG KONG 362 308 660 51 2ri 036 STRIA 429 406 16 3 4 4Ô BOO AUSTRAL lA 2560 1275 1 624 042 645 465 2 126 12 
2 604 NEW ZEALAND 569 65 165 20 319 048 LA VIA 5060 25 
137 
5041 12 
058 T UNION 164 27 
2 WORLD 1077878 774145 10645 23103 33435 31188 203508 1340 532 060 POLAND 131 104 25 
INTRA-EC 552818 340448 3218 8848 20810 23414 155283 1121 
532 
062 CZECHOSLOVAK 49 49 
1 EXTRA-EC 524951 433888 7428 14455 12818 7754 48245 219 066 ROMANIA 493 492 
1 2 CLASS 1 . 479479 411735 4899 8852 10781 8373 36620 219 220 EGYPT 68 83 2 
3 EFT~OUNTR. 425806 391489 2542 2261 10339 4744 14032 199 532 288 NIGERIA 192 14 5 153 17 CLA g 33933 12312 2683 4771 1536 951 11146 390 SOUTH AFRICA 60 71 2 4Ô 2 5 ~P60 1169 465 243 67 185 25 184 400 USA 2023 1942 4 30 6 11539 9852 46 932 300 430 279 404 CANADA 293 257 3 22 
476 NL ANTILLES 4 4 
2 4 · FI.UEGELZEWNPIIIIPEN 484 VENEZUELA 21 14 
. VERT!WJLICH 508 BRAZIL 119 117 2 
5 STUECK 528 ARGENTINA 68 83 
5 2ri 612 IRAQ 60 16 19 
647 U.A.EMIRATES 37 35 2 
5 10 864 INOIA 257 242 
15 706 SINGAPORE 159 20 13 111 
728 SOUTH KOREA 78 9 2 12 57 POMPES A PALETTES ENTRAIIIEES 732 JAPAN 85 63 
16 0 K: CONAOENTIEL 736 TAIWAN 44 28 
tli 12 NOMBRE BOO AUSTRALIA 48 20 
204256 162045 
20 
22 
li 
313 41876 WORLD 27078 15188 878 8799 851 114 5711 2 54 
23560 19995 3 
166 
3553 INTRA-EC 9327 4991 114 3544 388 112 143 2 35 
25699 25314 7 
411 19 
392 EXTRA-EC 17748 10207 584 8254 270 2 432 18 
1520 
13835li 
58 1 1033 CLASS 1 14454 8622 253 5251 160 150 18 
141540 64 
4Ô 3117 19 EFTA COUNTR. 6208 5764 227 44 101 2 62 10 14180 14099 2 96 CLASS 2 2338 852 149 1003 107 224 1 2243 2147 ACP Js60~ 241 25 28 153 20 2 15 1907 848 1059 CLA 958 733 162 3 56 
45273 45189 83 
3613 3412 
li 6i 401 8410.48 ~&ENDE VERDIIAENGEIIPUIIPEN, AUSG. ZAHNRAJI.,FLUEGElZELLEN- UND SCHRAUIIENSPINDELPUIIPEN UNO NICHT FUER ZMLLIIfTFAHRZEUGE 5737 5318 345 
13784 13735 18 31 
1118 1028 
12 121 
90 ROTARY DISPLACEIŒNT PUIIPS, OTIIER THAN GEAR, YANE AND SCREW AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
3073 2711 229 NUII8ER 
549 534 14 1 
589 119 450 :r'~O~ VOlUMETRIQUES, EXCL POMPES A ENGRENAGES, A PALETTES EHTRAIHEES, A YIS HEUCOIDALES ET NON POUR 
731 721 10 
870 689 2000 NOIIIRE 3795 1795 6 158 145 7 001 FRANCE 82223 19089 44 59658 134 84 3057 1 169 146 
34 4 23 002 BELG.-LUXBG. 39622 29593 6928 1796 60 1236 25 38 
2013 1 362 
003 NETHERLANDS 4992 3157 53 1105 
953 
509 li 108 2405 9 004 FR GERMANY 11835 
5810 
1275 7312 278 1605 204 
5012 2748 1 1749 514 005 ITALY 8396 338 
12444 
36 19 385 5 3 
230 187 
3 
10 53 ~ UTO. KINGDOM 20634 6272 1059 211 69 
334 
211 368 
77 3 71 00 IRELAND 558 78 121 18 5 2 
1595 1595 008 DENMARK 4328 2000 18!Ï 1935 65 158 
740 740 
832 
009 GREECE 5152 195 21 4869 
19 
57 
10 609 1683 1031 028 NORWAY 2220 977 1 33 
31 
571 
893 247 646 030 SWEDEN 12402 4584 11 6139 31 941 685 
032 FINLAND 5228 1361 225 3294 90 1 82 155 
WORLD 518574 451483 1772 7815 32 507 58188 19 036 SWITZERLAND 12628 2468 361 9451 54 1 160 111 
INTRA-EC 413854 362324 148 828 28 502 50108 19 038 AUSTRIA 11604 4136 7 7253 13 195 
--~~ 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung · Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe "EXMOo Nlmexe "EXXC)Oo 
84111.48 8411.51 
040 PORTUGAL 5476 740 3 4690 3 19 21 056 SOVIET UNION 4451 848 
8 
3603 
042 SPAIN 41478 1392 14251 25673 22 64 76 060 POLANO 2229 2216 4 
048 YUGOSLAVIA 9158 1161 65 7925 7 
10 
062 CZECHOSLOVAK 2926 2919 3 4 
052 TURKEY 1131 186 
39 
935 064 HUNGARY 8595 7851 6 738 
056 SOVIET UNION 294 179 47 
2 4 
28 066 ROMANIA 189 189 i 060 POLANO 176 105 2 63 089 BULGARIA 582 559 j :i 2 062 CZECHOSLOVAK 177 162 6 3 6 
10 
204 MOROCCO 79 65 43i 5 ti 064 HUNGARY 1355 1257 
2i 17523 
88 i 208 ALGERIA 1596 1088 2 2 60 2 204 MOROCCO 17588 3 1 19 212 TUNISIA 109 101 5 1 
4 
1 1 
208 ALGERIA 8818 632 118 7953 115 
4 10 
216 LIBYA 90 82 4 j 7 212 TUNISIA 8257 15 590 7638 
8 10 
220 EGYPT 270 232 24 
220 19163 72 53 19006 15 1 224 SUOAN 13 9 :i :i 4 224 638 5 6 626 22 7 loS 240 NIGER 9 3 j 140 288 2171 379 729 927 288 NIGERIA 340 153 38 1 
334 610 1 579 i 30 322 ZAIRE 86 1 1 84 :i 342 12 356 10:Î 9 2 120 346 KENYA 72 69 20 390 5996 3500 43 
9 
1874 i 366 MOZAMBIQUE 20 2343 1307 39 36i 400 9600 1217 8 6758 246 1361 390 SOUTH AFRICA 4229 4i 128 10 
404 487 140 278 3 i 25 41 400 USA 16031 17601 21 29 3 59 118 412 27 22 5 3 17 1 404 CANADA 488 425 3 6 6 46 484 1025 24 965 10 4 412 MEXICO 89 88 3 6 504 54 7 4 
2 
43 472 TRINIDAO,TOB 34 28 
508 BR IL 138 77 35 22 460 COLOMBIA 75 75 
4 604 LEBANON 17907 7 6 17860 6 20 484 VENEZUELA 178 172 612 IRAQ .. 1883 688 1104 80 500 ECUADOR 63 63 
616 IRAN 109 47 46 51 6 10 1 504 PERU 15 15 5 824 ISRAEL 6106 338 5688 
28 
28 
2052 
506 BRAZIL 761 758 
632 SAUOI ARABIA 24287 18 29 22018 40 102 
:i 528 ARGENTINA 61 59 2 636 KUWAIT 5419 10 5341 65 806 SYRIA 53 46 6 
97 644 QATAR 203 
7 
11 175 20 7 15 2 2 612 IRAQ 2922 2816 6 ti 9 847 U.A.EMJRATES 4347 2 4278 31 616 IRAN 496 477 1 
649 OMAN 58 4 422 4 50 824 ISRAEL 386 208 3 30 33 112 852 NORftl ~M~N 423 i 1 628 JORDAN 58 52 2 134 ti 2 4 656 SOU . M N 21 
69 
20 
2752 205 632 SAUDI ARABIA 757 522 2s0 88 684 INDIA 3181 8 145 836 KUWAIT 483 203 28 2 
689 SRI LANKA 222 
30 
16 208 640 BAHRAIN 15 4 
14 
1 10 
860 THAILAND 6050 5975 
:i 45 644 QATAR 39 11 1 37 t5 1:Î 700 INDONES1A 276 174 
143i 
101 647 U.A.EMIRATES 460 397 1 22 8 
701. YSIA 1524 68 3 22 649 OMAN 26 16 1 2 6 1 
703 1 7 ~ 2 5 loS 682 PAKISTAN 154 148 24 2 4 ~83 ~RE 1422 1243 2 684 INDIA 478 415 6 25 8 NES 21 
40 :i 7 689 SRI LANKA 18 8 3 6 728 KOREA 8799 8240 
611Ï toi 
516 
1:Î 676 BURMA 15 
15 
5 12 732 JAPAN 1994 645 318 81 216 700 INDONESIA 159 142 
8 2 736 TAIWAN 112 98 
1344 
1 13 701 YSIA 120 108 
38 12:Î 2 740 HONf. KONG 1426 70 4 1 11 7 5 
706 PORE 636 475 
8 800 AUS RALlA 4805 617 1182 3 2787 708 Pl NES 307 295 
2 
4 
804 NEW ZEALAND 575 29 386 6 174 720 191 178 3 â 
728 so H KOREA 137 96 
7 2 
6 35 
1= WOR LD 464324 11453 11888 312821 4118 3893 18089 382 2744 2078 732 JAPAN 1934 1894 17 14 
101 ~c 175740 858114 2859 14572 3213 515 7551 225 711 207i 736 TAIWAN 18 .18 2 1011 ..ec 288688 33458 17001 218231 903 3178 11538 137 2033 740 HONG KONG 395 393 
2 4 1020 CLASS 1 125929 20125 15859 78871 621 228 8516 137 1772 800 AUSTRALIA 7196 5036 
t5 
14 2140 
1021 EFTA COUNTR. 49734 14377 608 30860 210 53 1990 10 1626 
2078 
804 NEW ZEALANO 179 161 3 
1030 CLASS 2 160270 11326 1300 139223 182 2946 2953 260 
1031 ACP J:Da 4593 423 357 2548 33 16 1108 106 . 1000 WO R L D 223738 188143 71111 8348 8402 4081 n15 3 18527 1040 CLA 2387 2006 50 137 100 4 89 1 . 1010 INTRA-EC 111412 mao 5347 8744 8784 2543 4788 3 8072 
1011 EXTRA.EC 112320 91183 2158 1802 1638 1548 2158 10458 
8410S1 IOLIENPUIIPEII, AII8G. FilER ZM.E LUFTFAIIIZEUGE 1020 CLASS 1 60209 68677 1755 1548 1150 1335 1960 5788 
8TUECK 1021 EFTA COUNTR. 40758 32493 273 1488 917 1196 1242 3149 
1030 CLASS 2 12950 10529 603 55 448 213 592 310 
QII.PUII'S, EXCEPT TIIOSE FOR CML AIRCRAFT 1031 ACP Jra 883 513 82 6 24 100 153 5 1040 CLA 19161 14757 1 40 4 4359 
=A PISTON, EXCI.. POUR AEIIOIIEFII CML8 8410.51 ~ VERDRAENGEJIIIIIIPE AII8G. KOIJEIIPUIIPEN UND FilER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 25220 21613 
73i 
102 535 290 1927 753 =..IIECI'ROCATIIIG DI8PLACEIIENT PUIIPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
002 BELG.-LUXBG. 10208 6156 130 3119 
7sS 
37 35 
003 NETHERLANDS 12429 11208 16 644i 17s0 145 305 004 FR GERMANY 16715 
16071 
260 852 1960 5852 = AL1EIUIA11VES YOLUIIETIIIQUES, EXCI.. POMPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS 
005~Y 19458 33 si 466 116 192 :i 560 006 . KINGOOM ~ 14100 4298 560 647 19 619 007 IR LAND 288 
7 
1 3 
a:i 42 001 FRANCE 23817 1255 28 20320 1002 272 965 3 008 OENMARK 5738 4883 
9 
286 479 Bi 002 BELG.-LUXBG. 1718 596 1032 47 10 15 009 GREECE 1003 881 2 45 i 003 NETHERLANOS 9272 7702 1 931 ai 615 1:Î 0241C~NO 337 48 65 s2 288 004 FR GERMANY 2496 426 116 578 45 1670 26 026 N WAY 4791 3893 
79 
186 615 005 ITALY 1219 6 
359i 
2 59 720 
5 
6 
030 SWEOEN 11041 6887 257 392 545 901 006 UTD. KINGOOM 10825 6687 260 16 273 
130 
13 
032 FINLAND 5063 2750 163 
34 
485 412 355 938 007 IRELANO 140 10 38 16 1 036 SWITZERLANO 8693 8275 10 119 93 13 149 008 OENM~RK 1174 960 139 
038 AUSTRIA 8763 8242 
2i 1454 
7 198 137 199 009 GREE E 32 12 6 8 3 :i 
040 PORTUGAL 2030 418 4 49 25 59 026 NORWAY 823 218 
4 
3 28 401 3 042 SPAIN 3419 2891 141 
2 
42 82 224 239 030 SWEOEN 1205 1085 22 56 12 
048 YUGOSLAVIA 3441 3399 8 22 3 3 4 032 FINLANO 793 487 
10 
103 
2 
196 7 
052 TURKEY 461 423 3 34 1 036 SWITZERLANO 1277 638 372 55 
775 
776 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EIIIIOOo Nimexe 'EIIIIOOo 
8410.59 841G.II2 
038 AUSTRIA 3027 684 4 2330 9 005 7346 5356 10 
37 
10 35 1499 436 
436 040 PORTUGAL 755 296 2 103 356 006 9099 7845 469 352 46 129 92 042 SPAIN 1082 163 905 12 007 117418 117246 25 11 
90 
7 
046 YUGOSLAVIA 6245 6215 94 25 5 008 10116 9918 8 20i 44 55 082 CZECHOSLOVAK 137 43 
130 7 
009 1635 1246 161 1 
340 
24 
465 084 HUNGARY 146 11 2 028 4642 3821 163 2 12 2 17 286 NIGERIA 69 26 
4 437 
41 030 13843 12517 591 11 7 258 79 
390 SOUTH AFRICA 1655 207 1007 
5 
032 2186 2095 
132 24 
16 1 20 66 
400 USA 2876 52 2726 92 036 5587 5396 16 7 12 
404 CANADA 56 34 10 11 1 038 8290 7768 90 145 266 96 1 612 IRAQ 3105 66 3011 28 040 1467 792 
724 
579 
5 :i 624 ISRAEL 263 103 
5 
12 
145 
146 042 5751 4311 404 304 
632 SAUDI ARABIA 304 6 2 146 046 472 471 1 
638 KUWAIT 116 42 
:i i 74 056 12 11 6 2 647 U.A.EMIRATES 111 
si 
107 084 192 184 
1:Ï 700 INDONESIA 109 4 13 066 75 62 
708 SINGAPORE 205 135 2 65 :i 204 254 49 12s 79 i 
732 JAPAN 43 29 5 8 1 208 494 94 37 343 2 18 
800 AUSTRALIA 537 68 338 131 212 629 39 9 581 
14 5 216 5198 66 5110 
1000 W 0 R L D 81050 28080 1084 40418 1330 883 8385 5 125 220 582 462 74 
2 
26 
1010 INTRA-EC 50885 17848 411 28488 1152 880 4257 5 88 224 61 11 
270 i 46 1011 EXTRA-EC 30353 11412 653 13820 178 3 4128 58 272 366 115 
15 196i li 4 1020 CLASS 1 20276 10396 24 7422 29 2374 31 266 2383 212 15 165 
29 1021 EFTA COUNTR. 7680 3608 18 2933 28 
:i 1073 22 302 129 19 11 3!Î i 70 1030 CLASS 2 9638 838 534 6362 149 1722 28 334 40 
1i 37 1031 ACP ~oa 1090 71 145 22 4 2 846 352 50 i 3!Î 2 1040 CLA 441 178 95 136 32 390 2273 965 211 1057 
118 400 3217 2146 42 1 72 638 
122 8410.11 ~lcLPUMPEN, NENNW!ITE DES AUSTRITTSSTU1ZENS lW. 15 1111 406 122 
13590Ô 2 472 135902 
15i 484 241 90 
54 CEN1RFUGAL PUIIPS WITH OUll.ET DIAMETER MAX 151111 492 54 
49 7 1506 120 NUII8ER 600 1694 12 
604 321 180 141 
2 == CEN1RIFUGES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT MAX. 15 1111 608 2059 350 
7 
1707 
24 2 32 812 1835 690 1001 79 
27 624 570 526 1 16 
:i 10 001 FRANCE 99696 98282 
6 
34 26 1339 15 628 297 284 
32 !Î 7 6718 002 BELG.-LUXBG. 26345 26096 37 200 364 4 5 2 632 9108 2229 104 9 003 NETHERLANDS 76080 73015 3 2640 
321 
51 636 1239 662 299 6 54 24 004 FR GERMANY 1654 
15506 
171 812 39 302 i 9 640 383 282 80 95 005 ITALY 20189 4554 
14 
110 
27 
18 
8 
644 178 14 
8 
2 
:i 82 2 006 UT 19046 18933 33 
855 
31 647 547 367 18 6 143 
006 14551 13686 996 9 17 4 !Î 849 240 156 100 3 
81 
:i si 030 103958 102794 20 16 101 22 701 276 122 
13i 1:Ï 032 35891 35508 
178 
1 4 100 278 706 312 166 
2 es 038 LAND 10232 10023 8 1 16 6 738 780 712 
22 1:Ï 2ci 038 AUSTRIA 22097 22049 2 41 2 3 740 320 215 50 
19!Î 042 SPAIN 69379 57112 12246 
as5 7i 21 800 2233 1994 15 4 36 046 YUGOSLAVIA 1231 5 300 604 585 561 8 1 
058 SOVIET UNION 65 
5741Ï 
65 
: 1000 W 0 R L D 084 HUNGARY 5746 
814 
425807 238215 2882 151125 5232 8020 8742 10724 1853 4 
216 LIBYA 660 46 
22:Ï 
. 1010 INTRA-EC 205854 183800 1035 2417 4246 814 2187 10274 881 4 266 NIGERIA 290 65 2 . 1011 EXTRA-EC 218943 52415 1858 1411491 888 7208 8555 450 872 
378 ZAMBIA 436 
2218 
432 
2 
4 . 1020 CLASS 1 51677 43172 1162 1802 842 358 3514 354 673 
400 USA 2339 37 
:i 21 . 1021 EFTA COUNTR. 36006 32554 385 1341 341 347 376 37 825 4 612 IRAQ 3669 58 3374 2 432 . 1030 CLASS 2 167931 8943 687 147678 338 6846 3039 96 298 
616 IRAN 57 3 54 
. 1031 ACP ~soa 139344 466 330 138164 80 104 2181 13 4 628 JORDAN 669 18 871 . 1040 CLA 335 300 7 19 6 2 1 
849 OMAN 259 190 
8 
69 
706 SINGAPORE 237 211 
5 
18 8410.D l'fu~ TAUCHIIOTORPUIIPEN,NENNWEITE DES AUSTRITT88TUTZENS > 15 1111 
708 PHILIPPINES 5 
1000 W 0 R L D 588440 532521 5854 22314 1658 2096 4624 37 33 2 IIULfi.STAGE SUBIIERSIBI.E PUIIPS, wnH OUTLET DIAMETER > 151111 
1010 INTRA-EC 287823 255728 4738 3547 708 1775 1271 37 20 2 HUMBER 1011 EXTRA-EC 301800 278783 1218 18750 850 321 3553 13 
1020 CLASS 1 251014 234250 1180 12734 920 303 1614 13 POMPES IIIIIERGEES IIUL11CELLULAIRES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEMEN1 > 15 Mil 
1021 EFTA COUNTR. 175723 173506 1177 94 23 232 679 12 
2 
NOMBRE 
1030 CLASS 2 44761 36795 38 5944 28 18 1936 
1031 ACP~a 1469 727 18 453 3 13 275 001 FRANCE 16787 2730 i 2722 43 1104 4061 5156 971 1040 CLA 5825 5746 72 2 3 002 BELG.-LUXBG. 4188 2677 302 283 363 21 341 563 003 NETHERLANDS 5378 862 155 447 
11!Î 59 
3321 171 
8410.12 =FIGE TAUCHIIOTORPUIIPEN, NENNW!ITE DES AUSTRms&TUTZENS > 15 1111 004 FR GERMANY 54002 
507 
783 549 565 149 46038 5799 
005 ITALY 7099 34 
241Ï 
49 
975 
95 5565 849 
006 UTD. KINGDOM 11418 225 37 8 
11i 
9841 284 
=..STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, wnH OUTLET DIAMETER > 151111 007 IRELAND 189 37 4 2 1 29 
128i 
5 
008 DENMARK 3342 29 1746 261 1 24 
s5 009 GR~ECE 1632 114 110 1256 2 :i 16 191 == IIIIIERGEES IIONOCELLULAIRES, DIAIIETRE DU TUBULURE DE REFOULEMEN1 > 15 Mil 028 NO WAY 3311 129 83 967 1354 683 
030 SWEDEN 30557 172 81 117 1 30 25023 2840 2293 
032 FINLAND 2541 111 22 40 li 14 1824 530 001 FRANCE 24045 21297 
129 
1088 1069 429 62 70 30 036 SWITZERLAND 1874 417 145 161 5 636 499 
002 BELG.-LUXBG. 9160 7130 219 1676 
261Ï 2i 
1 25 038 AUSTRIA 8322 335 23 187 3 
2 
4770 3004 
003 NETHERLANDS 14603 13960 72 
872 10S:Ï 
282 363 040 PORTUGAL 2241 38 124 1065 2 6 252 754 004 FR GERMANY 12212 141 33 397 9303 042 SPAIN 1536 9 20 490 18 915 82 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Beatlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "Ellli~Oa Nlmexe "Ellll~oo 
1418.13 1410.18 
046 MALTA 141 104 1 36 038 AUSTRIA 119942 40428 24638 475 3501 50900 
048 YUGOSLAVIA 76 72 4 45 100 7 040 PORTUGAL 2345 576 970 2958 1oo0 760 3136 799 052 TURKEY 159 6 042 SPAIN 86397 25421 26943 24179 
060 POLAND 264 264 
2 10 
048 YUGOSLAVIA 809 780 4 24 1 
062 CZECHOSLOVAK 106 94 56 064 HUNGARY 21665 21215 494 31 450 064 HUNGARY 749 693 
12 
208 ALGERIA 569 35 20 9 066 BULGARIA 90 77 
21i 
212 TUNISIA 1437 533 878 6 
17 202 CANARY ISLES 42 13 22 4li 11 13 23 220 EGYPT 54 12 25 2 62 204 MOROCCO 506 259 131 390 SOUTH AFRICA 1230 463 103 44 600 208 ALGERIA 591 162 70 106 3 250 
150 
400 USA 11617 2863 
711i 
8 8700 2 
212 TUNISIA 500 64 33 125 
3 
128 
t5 
604 LEBANON 6331 4443 1170 
216 LIBYA 692 529 4 141 
2 13 
608 SYRIA 3906 565 3339 
2 
2 
220 EGYPT 453 133 
4 
301 
5 
4 612 IRAQ 1678 1658 
10 
18 
224 SUDAN 69 53 6 320 1 616 IRAN 1629 1617 455 2 240 NIGER 358 36 1 
81 
1 624 ISRAEL 1303 547 300 
244 CHAD 81 
li 21i 1 13 
628 JORDAN 3536 754 2252 
167 7 t5 21i 
530 
272 IVORY COAST 60 10 66:i 332 632 SAUDI ARABIA 295 44 8 26 288 NIGERIA 2135 985 5 107 43 732 JAPAN 3178 474 170 
95li 
2534 
334 ETHIOPIA 85 67 11 
21 
7 800 AUSTRALIA 8579 3194 85 10 2332 
342 SOMALIA 1883 35 1811 
16 
16 
: 1000 W 0 R L D 346 KENYA 192 40 2 54 80 2883387 831880 727873 5080 142788 24282 53510 319840 958474 
378 ZAMBIA 178 171 
1 32!Ï 2 7 249 12 . 1010 INTRA-EC 2348308 473011 811346 1212 133800 23464 34438 318177 754880 390 SOUTH AFRICA 750 67 90 . 1011 EXTRA·EC 515081 158888 118327 3848 8188 718 18114 3483 203484 
400 USA 7988 83 3 1215 3 182 6411 89 . 1020 CLASS 1 485378 124835 107110 3581 7753 760 18004 3483 200072 
512 CHILE 227 227 
li 1o:i 3 e4 . 1021 EFTA COUNTR. 353026 90918 77242 588 6706 3IÏ 4637 3453 169462 600 CYPRUS 680 462 . 1030 CLASS 2 25978 11038 9163 285 1415 1090 2989 
604 LEBANON 703 183 2 493 30<Ï 25 . 1031 ACP Jf~ 1869 18 181 6 1400 1 201 62 608 SYRIA 1089 603 41 88 
13 
77 . 1040 CLA 23725 23196 54 2 20 453 
812 IRAQ 883 88 1 506 10 44 
616 IRAN 1395 1393 2 
36 147 
1410.18 KANALJWI. UND SEITENKAIIAlPUIIPEN 
624 L 285 23 79 
5 
STUECII 
626 N 198 74 4 113 
632 ARABIA 1802 1363 111 59 49 CHANNEL IMPELLER PUIIPS AND SIDE CHANNEL PUIIPS 
638K IT 59 21 
10 
32 6 HUMBER 
640 BAHRAIN 66 3 13 38 
644 QATAR 285 4 120 103 58 POIIPES A ROUES A CANAUX ET POMPES A CANAL LATERAL 
647 U.A.EMIRATES 617 131 15 
4 
151 319 NOIIBRE 
849 OMAN 331 129 
9 
10 188 
852 NORTH YEMEN 835 10 
3 4 
766 50 001 11188 1116 
184 
9688 1 84 271 8 
658 SOUTH YEMEN 257 38 
3 
172 
2 
40 002 9555 967 8067 283 
58 
93 
7oo0 
1 
664 INDIA 26 2 
4 
1 14 4 003 17017 7595 122 2207 
401 
35 
889 SRI LANKA 379 2 1 349 
60 
23 004 5879 48IÏ 1291 4007 18 52 100 12 680 THAILAND 357 48 1 
10 
203 47 005 758 35 
1941 
2 41 200 
230 
12 
700 INDONESIA 244 229 
12 
3 
4 ms 2 006 4888 888 1543 21 74 6:i 11 701 MALAYSIA 323 14 117 008 1015 435 
4 
229 4 364 
706 SINGAPORE 364 37 2 103 119 122 009 970 56 664 12 33 1 
708 PHILIPPINES 796 86 700 2 8 026 799 487 10 252 4 
4 
65 
4 
1 
726 SOUTH KOREA 33 33 
56 s2 107 030 4863 695 3711 192 5 40 17 732 JAPAN 292 77 
1 6:i 032 454 247 4 1 2 132 62 3 736 TAIWAN 429 271 79 
li 11i 
15 038 10414 1880 7557 958 5 1 11 
740 HONG KONG 822 29 8 
4 
258 501 038 1702 888 6 805 2 21 4 800 AUSTRALIA 5348 23 633 2018 2521 149 040 4214 385 1499 2262 41 5 
604 NEW ZEALAND 788 338 7 418 7 042 4384 51 20 4280 32 
056 418 27 391 
41 1000 W 0 R L D 193335 18844 3811 15510 821 3847 38610 85057 18735 058 48 
626 
7 
1010 INTRA-EC 104035 7181 2780 5787 504 3038 4138 71534 8887 064 826 
407 7 123 1011 EXTRA·EC 89296 11483 851 8718 117 811 31874 23523 11038 204 597 60 
1020 CLASS 1 68035 2004 529 4388 34 66 28388 22290 8346 208 28870 22 28837 11 
li 1021 EFTA COUNTR. 48955 1205 505 1633 27 61 25882 11676 7856 212 299 4 254 33 
1 1030 CLASS 2 22038 8321 319 5350 83 523 3576 1233 2633 216 115 57 
li 
57 
1031 ACP Jf~ 5565 1514 107 2041 57 44 1117 234 451 220 516 381 142 4 2 1040 CLA 1223 1138 3 1 22 59 224 32 15 4 11 
248 235 20 235 3IÏ 2 15 291 1410.88 ~NIGER F.HEIZUIIGSANLAGEN, OHNE WELLENABDICHTUNG 288 544 178 
302 209 188 11 
1 314 121 
1 
120 
GLANDLESS IIIPELLER PUIIPS FOR IEATIICI SY3TEIIS 318 282 261 222 234 40 HUiliER 390 1120 445 179 
3 400 7459 83 341 5150 1878 4 
51!'a~~TEURS OE CHAUFFAGE CENTRAL, SANS PRESSE-ETOUPE 412 177 2 49 6 126 432 6 
14 1 30 506 58 11 
001 FRANCE 92887 49384 
32671 
369 20479 16 2966 19473 512 54 23 
1 252 
31 
002 BELG.-LUXBG. 114000 49072 72 5100 
3291 
530 
241853 
28555 604 763 510 
003 NETHERLANDS 475805 140834 5504 507 
72651 
2 83814 608 17 4 8 5 
114 004 FR GERMANY 774388 
108612 
140700 218 888 307 62090 497752 612 518 158 
1 
244 
005 ITALY 490622 256994 
31 
17728 19481 18980 4400 66427 616 101 100 
81li 136 1oS 006 UTD INGDOM 208371 23717 113443 1001 8 
1038c:i 
8009 80162 632 1549 220 269 
007 IRE ND 49255 6138 25755 
2 
6300 
25 
882 638 1195 172 
1oS 
1013 10 
14 008 ARK 127480 85881 35581 2640 3271 
115 
647 185 61 2 2 
009 CE 17940 9393 718 13 7701 882 24 22 5 
1 1 
024 1 LAND 4088 79 
26 1 
4009 664 49 42 1 
4 2 
1 
028 NORWAY 9680 622 
2 4812 3453 9011 700 2299 2286 3 4 030 SWEDEN 128711 20424 32534 
1eo0 
67686 706 1174 1153 3 
2 
16 2 
032 FINLAND 50484 9554 14203 
111 25 
24927 708 29 23 
3 
4 
036 SWITZERLAND 37798 19235 4871 1404 12150 740 886 680 4 
777 
778 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destl nation Destination 
Nlmexe 'EÀMOo Nlmexe HMOo 
8410.88 8410.70 
800 AUSTRALIA 728 120 429 3 176 
. 1031 ACP J:>a 3465 783 171 1252 154 52 1065 7 1040 CLA 1843 1373 26 370 1 18 55 1000 W 0 R L D 137801 24423 47435 50191 1054 305 8280 7761 152 1010 INTRA-EC 51273 11574 3163 27009 705 273 810 7694 45 8410.71 EINSTUFIGE, EINSTROEIIIGE RADW.KREISELPUIIPEN, AUSG. BLOCKBAUWEISE 1011 EXTRA-EC 86301 12949 44272 23155 349 32 5470 67 107 STUECX 1020 CLASS 1 42905 5336 13438 19738 106 7 4125 67 68 
1021 EFTA COUNTR. 22352 4556 12787 4490 92 6 313 67 41 8111GLi STAGE RADIAL FLOW PUIIPS W1TH S1NGLE ENTRY IIIPELLER, OTHER THAH IION08LOC 1030 CLASS 2 41967 6603 30428 3307 242 25 1345 17 IIUIIIER 
1031 ACP Js60a 2315 100 1478 278 75 23 361 
2 1040 CLA 1429 910 406 110 1 POMPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLUX, AUliiES QUE IION08LOC 
NOMBRE 8410.70 =IGE, EINSTROEIIIGE RADW.KREISELPUIIPEN, BLOCK8AUWEISE 
001 F NCE 11271 7697 2344 77 68 1062 2 3 
002 LUXBG. 5128 3304 1 1778 
3027 
33 12 
:&STAGE RAOIAL FLOW PUIIPS W1TH SINGLE ENTRY IIIPELLER, IIOHOBLOC 003 RLANDS 6584 3219 
51!i 
135 
149'Î 201 2 004 MANY 7282 
428'Î 1084 6 4142 49 005 4583 
5587 2ali 
23 33 226 
65 = CENTRFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A SIMPLE FLux, 110N08L0C 006 8709 2129 275 365 
165 007 248 72 8 3 
008 5458 4691 
7 
500 111 
14 
156 
001 FRANCE 16138 9579 
7ali 
4448 13 1174 893 31 009 207 168 2 5 11 
1'Î 002 B~LG.-LUXBG. 11771 8506 930 1359 141 47 028 AY 1448 1071 
2eS 
296 32 38 
003 N THERLANDS 16885 7219 68 3053 305 5583 231 1'Î 502 030 SWEDEN 3870 3257 193 9 123 3 004 FR GERMANY 2504 
379Ô 77 942 211 499 77 393 032 FINLAND 585 236 127 132 75 110 144 005 ITALY 3965 74 7 6 77 
7 
11 036 SWITZERLAND 3439 2867 216 97 006 UTD. KINGDOM 17518 1934 7592 7444 14 137 
335 
390 036 AUSTRIA 1772 1623 1 21 22 
17 
105 
007 IRELAND 9155 414 6 5 2 8379 20 040 PORTUGAL 330 278 4 689 13 18 008 DENMARK 2310 1984 199 6 50 55 
2 
042 SPAIN 1291 416 110 1 21 54 009 GREECE 1809 285 2 990 2 
2 
528 048 YUGOSLAVIA 272 254 
2 
4 14 
028 NORWAY 2207 1420 5 15 1 381 403 052 TURKEY 135 129 3 030 SWEDEN 8948 3056 5114 239 1 3 361 174 056 SOVIET UNION 209 206 3 6 032 ~INLAND 2312 2189 1 16 4 3 8 91 060 170 122 42 
036 WITZERLAND 20270 11324 29 6843 2 17 41 14 082 SLOVAK 32 32 
7 1oS 036 AUSTRIA 8950 8311 5 608 2 3 20 1 084 y 2441 2329 
040 PORTUGAL 971 570 25 359 
7 2 
13 4 068R NIA 23 23 
042 SPAIN 3482 359 50 2680 182 2 068 BULGARIA 68 68 
e5 i i 2 048 YUGOSLAVIA 293 117 112 1 46 17 204 MOROCCO 276 187 052 TURKEY 833 11 2 479 75 68 208 ALGERlA 133 121 2 4 1 6 056 SOVIET UNION 405 130 258 1 16 212 TUNISIA 271 241 6 22 
47 062 CZECHOSLOVAK 331 317 10 4 
17 
216 LIBYA 268 217 
16 
2 
12 064 HUNGARY 775 758 220 2112 1624 6 454 
068 BU~GARIA 172 153 1:i 6 
4 
248 AL 6 1 1 3 
348 208 AL ERIA 5330 5221 78 26 268 lA 1198 158 692 
315 212 TUNISIA 315 5 12 298 686 322 333 17 51 Ô 1 467 216 LIBYA 1278 249 128 15 
2 
390 H AFRICA 2470 1084 419 10 
220 EGYPT 1415 93 4 1310 5 400 USA 766 597 121 1 67 
6 272 IVORY COAST 95 10 57 25 2 
2'Î 404 CANADA 131 ·42 72 2 11 268 NIGERIA 486 274 168 2 412 MEXICO 86 67 14 3 2 342 SOMALIA 113 3 68 24 448 CUBA 22 18 
24 
2 
346 KENYA 538 172 1Ô 335 19 476 NL ANTILLES 31 7 
362 ZIMBABWE 314 ~ 1 299 i e5 14 :i 480 COLOMBIA 18 18 390 SOUTH AFRICA 2416 25 1445 234 464 VENEZUELA 66 84 154 400 USA 9341 1643 309 5421 1282 6 468 GUYANA 154 
219 2 404 CANADA 433 235 132 1 1 53 10 508 BRAZIL 224 2 3 476 NL ANTILLES 37 
52 2 
21 15 
32 
1 512 CHILE 70 68 
464 VENEZUELA 101 13 2 528 ARGENTINA 60 80 
2 5 508 BRAZIL 29 8 15 1 
2 
5 608 SYRIA 209 202 2e5 149 528 ARGENTINA 284 56 226 
2 
612 IRAQ 1219 761 24 
608 SYRIA 521 146 
1Ô 373 2 1:i 1Ô à 616 IRAN 189 176 9 4 7 9 612 IRAQ 3563 1367 1340 813 624 ISRAEL 296 112 3 165 624 ISRAEL 1596 211 11 1335 
7 
10 29 
4 
628 JORDAN 1044 44 96 8 6 37 986 2 632 SAUD! ARABIA 86343 702 10890 45929 675 28138 632 SAUD! ARABIA 3345 863 2002 29 316 638 KUWAIT 393 237 
4 
1 
4 
155 i 638 KUWAJT 1631 299 3 39 441 644 5 644 QATAR 209 
15'Î 14 100Ô 166 644 QATAR 96 22 2 21:i 72 547 U.A.EMIRATES 2074 16 510 17 373 7 647 U.A.EMIRATES 527 144 38 131 
849 OMAN 224 31 
:i 27Ô 3 190 649 OMAN 134 38 6 90 862 PAKISTAN 333 54 6 
2 
658 SOUTH YEMEN 20 2 
:i i 18 854 INDIA 2878 58 2 2812 i 4 862 PAKISTAN 44 16 24 680 THAILAND 3275 214 
14 
2950 
1Ô 27 83 854 INDIA 703 173 22 102 427 700 INDONESIA 386 340 
7Ô 2 1:i 4 686 BANGLADESH 38 11 4 701 MALAYSIA 114 10 16 1 680 THAILAND 119 41 3 
6 
75 
706 SINGAPORE 1015 52 410 10 1 51 491 700 INDONESIA 1067 686 375 
14:i 708 PHILIPPINES 33 17 7 8 1 701 MALAYSIA 276 72 59 2 
728 SOUTH KOREA 10 8 
4 
2 
1'Î 706 SINGAPORE 1148 127 277 4 742 732 JAPAN 127 58 15 39 720 CHINA 11 7 2 1Ô 736 TAIWAN 115 107 5 i 638 3 728 SOUTH KOREA 68 56 2 740 HONG KONG 799 112 15 33 732 JAPAN 200 189 3 5 800 AUSTRALIA 2348 1470 64'Î 177 2 20 38 736 TAIWAN 176 150 1 25 
804 NEW ZEALAND 398 79 168 41 104 4 ~ HO~KONG 1477 277 1200 AU . ALlA 126 55 à 71 1000 WO R L D 288052 76302 28443 86271 2340 22849 38555 105 3188 1 804 NEW ZEALAND 23 13 2 1010 INTRA-EC 81855 33711 8625 18011 1708 15540 2789 15 1396 i 1000 W 0 R L D 1011 EXTRA-EC 185811 42581 17818 78954 832 7309 35786 10 1790 10167 48387 8835 
= 
7673 4523 13673 67 2811 1020 CLASS 1 83479 30538 5897 17174 371 5542 2999 958 . 1010 INTRA-EC 49450 25581 6104 3763 3531 511118 87 88 1021 EFTA COUNTR. 43789 26899 5179 10123 10 28 812 738 . 1011 EXTRA-EC 40735 22808 531 4416 3910 1192 7677 203 
1030 CLASS 2 120569 10680 11895 62410 261 1766 32769 1Ô 777 1 1020 CLASS 1 16883 12098 244 1763 1325 106 1179 168 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E}.llclba Nlmexe 'E}.llclba 
8410.71 8410.73 
1021 EFTA COUNTR. 11437 9336 132 438 820 58 493 160 052 TURKEY 40 35 2 2 3 1030 CLASS 2 20855 7883 235 2653 2584 777 6696 27 056 SOVIET UNION 44 40 2 
1031 A~a 2307 376 24 886 354 666 1 060 POLAND 65 46 19 1040 c 2997 2825 52 1 109 2 8 062 CZECHOSLOVAK 56 55 
064 HUNGARY 189 189 
8410.72 EINSTUFIGE, MEHRSTROEMIGE RADIALKREISELPUMPEN 068 BULGARIA 26 26 
15 1435 STUECII 204 MOROCCO 1477 27 
4 208 A A 92 46 4 
2 
38 SINGI1 STAGE RADIAL FlOW PUMPS WITH MORE THAN ONE ENTRY IMPELLER 212 85 82 1 
3 3 2 NUIIIIER 216 115 107 
220 PT 533 382 2 48 100 
POIII'E8 CENTRFUGES A ROUE RADIALE, MONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX 276 GHANA 4 1 42 1 2 NOMBRE 288 NIGERIA 270 158 2li 65 4 322 ZAIRE 31 2 
4 215 001 FRANCE 287 193 336 16 12 41 37 346 KENYA 267 48 002 BELG.-LUXBG. 435 63 
sei 2 28 2 378 ZAMBIA 12 12 21Î 3 sri 003 NETHERLANDS 233 149 23 11 11 390 SOUTH AFRICA 301 190 li 004 FR GERMANY 478 
142 
249 5 201 400 USA 120 50 1 26 34 
005 ITALY 165 
20 
4 19 
3 37 
404 CANADA 31 15 3 6 7 
006 UTD. KINGDOM 112 49 2 
41 
412 MEXICO 7 7 2 007 IRELAND 44 3 
4 1 
448 CUBA 77 75 
13 3 009 GREECE 79 74 
5 
476 NL ANTILLES 17 1 
IÎ 4 026 NORWAY 128 112 6 11 484 VENEZUELA 76 61 3 030 SWEDEN 125 68 
20IÎ 25 26 500 ECUADOR 362 2 2 360 032 FI 433 
500 
1 
14 
224 508 BRAZIL 9 6 1 
036S LAND 525 10 1 512 CHILE 150 32 
IÎ 8 116 038 A 288 275 5 6 3 526 ARGENTINA 66 50 2o4 040 AL 17 11 3 600 CYPRUS 215 11 
5 048 YUGOSLAVIA 14 4 10 608 SYRIA 221 148 23 71 68 052 TURKEY 6 6 
41 
612 IRAQ 429 154 175 6 
060 POLAND 41 j 300 616 IRAN 191 189 2 216 LIBYA 307 624 ISRAEL 60 58 1 
329 220 EGYPT 48 3 45 
5 
626 JORDAN 351 21 j 1230 1 3 400 USA 60 2 72 632 SAUDI ARABIA 2630 224 58 1299 
404 CANADA 100 38 
2 
11 51 638 KUWAIT 129 51 1 73 4 
412 MEXICO 2 
2 3 644 QATAR 87 17 200 2 44 47 23 484 VENEZUELA 5 847 U.A.EMIRATES 908 107 37 426 
608 SYRIA 26 26 
5 ali 849 OMAN 96 19 1 19 57 612 IRAQ 105 31 652 NORTH YEMEN 88 13 
2 
55 
632 SAUD! ARABIA 113 58 55 682 PAKISTAN 19 17 
3 1 638 KUWAIT 59 2 57 684 INDIA 114 72 36 
640 BAHRAIN 26 5 
4 2 
21 700 IN 70 52 
2 
18 
9 361 647 U.A.EMIRATES 42 19 17 34 701 M 395 7 16 684 INDIA 85 6 51 706 SI 440 35 34 26 343 669 SRI LANKA 26 
11 
20 
2 
706 p 114 12 1 101 
700 INDONESIA 15 
4 
2 720 c A 11 8 3 
701 MALAYSIA 100 
71 
96 736 T AN 107 15 
1 6IÎ 92 706 SINGAPORE 142 9 82 26 740 HONG KONG 1747 849 4 1029 740 HONG KONG 389 343 800 AUSTRALIA 1051 306 1 
2 
740 
604 NEW ZEALAND 121 114 5 
1000 WO R LD 14088 1842 379 8361 83 6 1846 3 767 
: 1000 WO R LD 1010 INTRA-EC 1880 710 354 325 42 3 164 3 288 645811 11438 91 2203 1913 1684 1727 285 45285 3 
1011 EXTRA-EC 12179 1232 25 8038 21 3 1364 478 . 1010 INTRA-EC 20788 3738 8 1503 1758 239 281. 285 12173 3 1020 CLASS 1 1745 1029 218 14 145 339 . 1011 EXTRA·EC 43823 7888 83 894 157 1415 1481 32312 
1021 EFTA COUNTR. 1514 966 
26 
218 13 
3 
53 264 . 1020 CLASS 1 29789 4020 29 53 89 10 671 24937 
1030 CLASS 2 10341 199 8818 7 1207 83 . 1021 EFTA COUNTR. 27421 3143 13 7 26 10 824 23598 
1031 ACP Jra 21 1 1 18 1 . 1030 CLASS 2 13565 3238 51 641 88 1405 790 7349 3 1040 CLA 93 5 32 56 
. 1031 ACP Jssoa 1035 388 18 42 5 39 115 428 
1040 CLA 489 440 3 26 
8410.73 MEHRSTUFIGE RADIALKREISELPUIIPEN 
S1UECK 8410.75 ~ KREISELPUIIPEN, NEIINWEIIE OES AUSTRIT18STUTZEI MAX. 100 MM, AUSG. RADIALIIREIBELPUIIPEN 
IIUI.MTAGE RADIAL FlOW PUMPS 
NUIIIIER =~STAGE CENTRFUGAL PUIIPS, OliER THAN RADIAL FlOW, DI8CHARGE OUTl.ET DIAMETER MAX IOOIIM 
POIIPES CENTRIFUGES A ROUE RADIALE, MUlTICELLULAIRES = CEIITIIFUGE8 IIONOCEI.LULAIR DIAIIE1RE DU TUBULURE DE REFOUlEMENT MAX. 100 MM, EXCL A ROUE RADIALE NOIIBRE 
001 FRANCE 4451 709 3 1501 304 93 3 1841 002 BELG.-LUXBG. 2156 578 2 471 
IÎ 2 1102 001 FRANCE 22392 18261 1054 1226 90 564 61 2190 003 NETHERLANDS 3138 1052 
2 96IÎ 228 1850 002 BE BG. 20489 18452 152 602 3IÎ 15 194 004 FR GERMANY 5502 294 46 10 4476 003N NOS 38182 31419 593 3918 1531 179 35 005 ITALY 1297 4 60 7 
285 
932 004 FR ANY 8958 
400IÎ 3897 221 14 2928 388 006U 3775 731 3 23 
14 
2732 005 ITAL 4474 368 
74 
4 
1 
64 32 
007 1 72 29 
:i 11 29 006 UTD. 5371 3700 754 76 a5 785 006 307 293 
2 2 11 
007 191 102 50 2 2 009 72 54 3 006 31833 31560 
1 
203 
11 024 ND 1370 6 2 
432 
1362 009 22533 22513 3 5 
028· AV 4435 270 18 3715 026 42851 42305 
1783 545 4 3 539 030 SWEDEN 12609 1120 5 6 109 11580 030 SWEDEN 187748 184713 2 674 29 032 FINLAND 3833 279 
:i 10 71Î 3543 032 FINLAND 4470 3492 950 1 3 12 12 036 SWITZERLAND 1959 860 2 966 036 SWITZERLAND 57820 57252 352 13 2 5 196 
036 AUSTRIA 2553 510 8 2 2033. 036 AUSTRIA 10223 9649 500 52 9 6 7 
040 PORTUGAL 482 78 2 45 2 3. 379 040 PORTUGAL 583 561 1 91 2 5 19 042 SPAIN 478 118 3 "7 303" 042 SPAIN 3057 2283 854 7 17 
048 YUGOSLAVIA 38 36 1 1 048 YUGOSLAVIA 1051 297 6. 8 740 
779 
780 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EllilclOo Nimexe 'EllllclOo 
84t0.75 8410.78 
052 TURKEY 141 111 25 i 3 706 SINGAPORE 21 
19 
056 SOVIET UNION 122 100 15 4 : 1000 W 0 R L D 060 POLAND 143 139 11 2440 203 10 1182 101 25 895 
8 
062 CZECHOSLOVAK 117 106 . 1010 INTRA-EC 471 83 1 201 44 25 108 1 
064 HUNGARY 1595 1595 6 . 1011 EXTRA-EC 1888 120 8 882 85 787 
5 
068 BULGARIA 113 107 1s 10 i . 1020 CLASS 1 283 72 112 4 101 4 208 ALGERIA 167 54 27 . 1021 EFT A COUNTR. 201 61 
9 
105 
ai 31 
4 
216 LIBYA 414 133 1 265 10 6 5 . 1030 CLASS 2 1663 36 870 686 1 220 EGYPT 2860 415 5 2354 14 86 
. 1031 ACP ~0~ 74 11 2 1 60 224 SUDAN 131 1 i 15 22 115 . 1040 CLA 12 12 288 NIGERIA 1565 60 1482 
314 GABON 28 
12 
26 2 8410.n rfirr&UFIGE KREISELPUIIPEN, AUSG. RADIALKREISELPUIIPEN 
378 ZAMBIA 12 
157 4 146 164 390 SOUTH AFRICA 632 361 
400 USA 7306 6547 
1s0 
5 7 742 5 IIULTI-STAGE CENTRIFUGAL PUIIP8, OTHER THAN RADIAL FLOW 
404 CANADA 261 103 à 8 NUIIBER 472 TRINIDAD,TOB 23 1 
2 
14 
:i 460C 13 8 POMPES CENTRIFUGES IIULllCELLULAIRES, EXCL. A ROUE RADIALE 
500 ECUA 22 22 6 2 NOIIBRE 508 BRAZ 64 56 
2:i 528 ARGE INA 56 33 
3184 2 
001 FRANCE 488 164 
22482 
36 2 275 4 7 
604 LEBANON 3259 73 
35 24 
002 BELG.-LUXBG. 22714 18 70 142 
so:i 2 :i 612 IRAQ 3090 598 976 1457 003 NETHERLANDS 1092 160 16 215 
22 
195 
616 IRAN 75 25 19 
9 
31 004 FR GERMANY 11248 4d 11159 17 15 31 4 624 ISRAEL 1282 1130 
9378 
103 40 
6310 
005 ITALY 92 18 
3!Î 8 
26 2i 4 632 SAUDI ARABIA 17368 289 668 13 710 006 UTD. KINGDOM 4403 25 2532 1776 
15 636 KUWAIT 570 14 67 161 19 309 008 DENMARK 35 19 1 i 644 QATAR 276 5 132 50 2d 89 009 GREECE 8 4 3 i 45 647 U.A.EMIRATES 5010 37 800 4153 028 NORWAY 108 60 
2133 
2 
649 OMAN 208 17 
7oS 
11 160 032 FINLAND 2174 27 8 3 3 4 652 NORTH YEMEN 706 i 80 2002 036 SWITZERLANO 600 96 59 441 656 SOUTH YEMEN 2083 
4 
038 AUSTRIA 278 34 136 108 i 664 INDIA 179 105 
10 2 
70 040 PORTUGAL 908 8 896 3 
:i 669 SRI LANKA 44 8 24 042 SPAIN 88 43 9 31 2 
880 THAILAND 81 78 3 060 POLANO 43 43 
700 INDON 73 66 
28 
7 
s:i 062 CZECHOSLOVAK 23 23 10 701 MAL 144 49 4 3:i 064 HUNGARY 15 5 8 706 SIN 344 221 48 21 21 204 MOROCCO 137 
10 
129 2i 708 PHI 20 15 1 4 208 ALGERIA 107 56 13 
728 so 58 4 54 
172 
212 TUNISIA 64 40 24 
28 i 732 JAPAN 1336 1160 5 216 LIBYA 90 61 6 :i 736 TAIWAN 159 158 1 220 EGYPT 76 40 14 13 
740 HONG KONG 148 128 
:i 146 14 
18 
si 248 SENEGAL 16 :i 18 2 ad 800 AUSTRALIA 415 159 42 288 NIGERIA 100 35 
12 804 NEW ZEALAND 30295 30132 4 159 322 ZAIRE 25 2 11 
324 RWANDA 34 34 i 2 1000 W 0 R L D 545851 475875 22418 15718 3365 887 18883 8312 5015 348 KENYA 4 
12 
1 
134 1010 INTRA-EC 152403 130033 8888 5844 2308 817 3538 2 3597 400 USA 149 24 2 1011 EXTRA-EC 383439 2 15752 10083 1059 50 13145 8310 1418 412 MEXICO 29 5 
1020 CLASS 1 348518 4425 1016 795 5 1704 1348 460 COLOMBIA 672 672 
79 2 1021 EFTA COUNTR. 303775 29 3586 611 22 
45 
739 
6310 
764 464 VENEZUELA 132 4:i 51 1030 CLASS 2 42764 11309 9038 263 11425 61 508 BRAZIL 49 6 
615 12 31 9 1031 ACP Js60~ 2373 265 94 31 50 15 1918 11 612 IRAQ 672 5 1:i 1040 CLA 2137 2084 16 7 1 16 616 IRAN 73 1 
9i 
58 1 
8 632 SAUDI ARABIA 7415 226 7064 20 
8410.71 =FIGE KREISELPUIIPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZEN8 > 800 1111, AUSG. RADIALKREISELPUIIPEN 636 KUWAIT 391 1 369 19 1 1 
644 QATAR 28 
4 
28 
287!Î 10 647 U.A.EMIRATES 2915 22 
-~~rAGE CENTRIFUGAL PUIIP8, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCIWIGE OUTLET DtAIIETER > 1001111 682 PAKISTAN 36 30 1 2 2 
28 664 INDIA 42 7 1 6 
2 700 INDONESIA 37 3 30 2 
2 i = CENTRIFUGES IIONOCI!LLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFDULEIIENT > 800 1111, EXCL. A ROUE RADIALE 701 MALAYSIA 16 10 
8 i 3 600 AUSTRALIA 107 83 6 3 
001 FRANCE 106 11 57 18 3 19 . 1000 WO R L D 83445 1538 43080 15252 2080 829 842 38 28 
003 NETHERLANDS 33 14 13 
19 22 
6 . 1010 JNTRA-EC 40703 434 38811 377 1951 783 282 34 11 
004 F GERMANY 87 
2!Î 32 12 . 1011 EXTRA-EC 22742 1104 8249 14875 109 38 350 4 15 008 MARK 92 i 4 59 . 1020 CLASS 1 7822 444 3285 4015 24 1 64 4 5 009 10 9 . 1021 EFTA COUNTR. 5294 252 3231 1745 9 
34 
49 4 4 
036 LANO 13 6 12 . 1030 CLASS 2 14804 579 2958 10853 85 285 10 058 SOVIET UNION 6 . 1031 ACP (60~ 485 20 215 55 6 16 173 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 i . 1040 CLASS 116 81 26 7 
1 1 
204 MOROCCO 1 
2!Î 8 216 LIBYA 137 100 8410.71 Jlllll!'f:ll. NICJfT IN 8410.13 BIS n tiiTHALTEN 
220 EGYPT 27 13 4 10 8TUECX 
224 SUOAN 10 
4 
10 
288 NIGERIA 12 8 PUMP8 NOT WITHIN 8410.13-n 
400 USA 23 3 
e5d 4 20 HUiliER 612 IRAQ 786 112 
632 SAUDI ARABIA 188 17 1 169 :'fil' NON REPR. SOUS 8410.13 An 
636 KUWAIT 43 43 
640 BAHRAIN 70 i 70 647 U.A.EMIRATES 102 100 001 FRANCE 430644 24478 
134737 
379085 1690 9038 15754 550 49 
649 OMAN 11 10 1 002 BELG.-LUXBG. 188391 3495 48937 1811 
13041Ï 
861 532 18 
880 THAILAND 25 j 25 003 NETHERLANDS 196630 32803 36873 47474 3928 66140 14 278 4 701 MALAYSIA 10 3 004 FR GERMANY 1103038 647940 202689 4508 12978 30512 479 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E),),clOo Nimexe 'EI.MOo 
14t0.71 14t0.78 
005 ITALY 512855 4126 467712 
162207 
1283 6713 29678 3223 91 29 628 JORDAN 33295 17 111 33052 
393 
1 114 
5 1023 96 006 UTD. KINGDOM 638254 10967 456114 313 553 
38581 
5742 356 2 832 SAUDI ARABIA 219989 616 19753 196769 66 1266 
007 IRELAND 53292 544 593 13523 18 20 
355 
13 638 KUWAIT 11305 123 126 10645 14 
3 
365 22 10 
006 DENMARK 150014 5104 6656 131219 179 56 6445 j 640 BAHRAIN 1165 1 99 707 6 58 11 300 009 GREECE 108924 311 64630 43310 14 2 649 1 644 QATAR 2938 18 262 2005 1 1 619 26 6 
4 024 ICELAND 712 47 34 403 4 1 144 
313 
79 647 U.A.EMIRATES 62683 152 482 57656 15 6 4328 1 39 
028 y 21551 3801 5521 8127 44 34 1707 2004 
2 
649 OMAN 922 5 21 519 27 350 
030 206644 10848 58043 68605 73 1508 45199 880 1488 852 NORTH YEMEN 2664 3 40 2603 2 
2 
16 
3 032 69623 776 48487 20639 131 6 1291 2 291 656 SOUTH YEMEN 2033 3 8 1401 
1 
616 
036 LAND 135621 11250 69877 50411 51 206 2461 339 1026 662 PAKISTAN 860 39 84 734 2 
2 038 RIA 64885 6314 34925 17595 71 
89Ô 5~~ 560 96 684 INDIA 7506 165 5174 1759 20 387 040 RTUGAL 61718 790 4297 55500 5 8 1 666 BANGLADESH 1898 21 10 1618 9 240 
042 SPAIN 255386 21975 114600 111430 211 56 6652 450 12 669 SRI LANKA 150 20 14 75 36 5 
046 MALTA 1220 1 86 864 
737 
1 267 1 676 BURMA 25 2 12 
10320 
11 
14 048 YUGOSLAVIA 47526 3121 10423 31891 983 584 7 660 THAILAND 12366 88 1608 
10 3 
358 
sei 052 TU 6605 97 3237 3215 11 13 30 2 700 INDONESIA 73492 450 831 72032 316 
2oS 056 UNION 3021 122 1423 1378 67 1 30 701 MALAYSIA 5100 83 452 4216 51 2 107 
058 DEM.R 305 
162 
264 24 
2 
15 2 
10 
703 BRUNEI 57 25 
1346 
2 6 
si 24 2 060P 3216 690 2185 
1 
167 706 SINGAPORE 11529 126 9269 41 678 
062 c 1280 180 628 255 7 209 708 PHILIPPINES 1131 9 50 1053 4 
16 
15 
1 084H ARY 26373 1031 9193 16126 1 13 9 720 CHINA 271 71 136 33 
1 
14 
066 R MANIA 366 6 171 14 66 51 58 
3 
726 SOUTH KOREA 697 8 366 211 10 101 86 066 BULGARIA 5553 140 3173 1765 2 450 732 JAPAN 13499 125 11042 1456 5 3 780 
202 CANARY ISLES 15828 4 17 15762 1 
124 
44 736 TAIWAN 750 17 197 495 4 37 
37 1 204 MOROCCO 12202 98 7162 4790 2 6 
10 
740 HONG KONG 2846 109 479 2004 10 3ci 206 208 ALGERIA 162094 136 57763 100893 
14 
180 3112 800 AUSTRALIA 31689 651 11611 16483 13 2814 60 7 
212 TUNISIA 23730 307 8277 14895 25 210 2 
22 
804 NEW ZEALAND 5603 23 710 4234 99 537 
216 LIBYA 16595 92 187 18117 18 2 150 7 809 N. CALEDONIA 539 508 31 
220 EGYPT 90854 269 657 89593 38 5 80 2 210 822 FR. POL YNESIA 531 530 
224 SUDAN 4939 69 503 3943 1 4 149 270 
228 MAURITANIA 288 
8 
264 22 
154 
2 . 1000 W 0 R L D 5874385 152242 2846385 2482042 12083 42029 285472 44101 8882 1389 
232 MALI 690 524 3 . 1010 INTRA-EC 3382042 81828 2017255 1028444 9238 33938 171068 40929 1211 35 
236 UPPER VOL TA 581 555 1 5 
300 2 
. 1011 EXTRA-EC 2281791 70414 829109 1455047 2847 8091 114388 3172 7381 1334 
240 2900 1093 1503 2 1020 CLASS 1 1057923 63702 417940 468025 1566 5119 93488 2708 5373 2 
248 AL 2110 
3 
1841 269 
9 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 560554 33826 219184 241280 379 2845 56153 2102 4983 2 
280 A 151 115 23 
2 
. 1030 CLASS 2 1193427 4999 195482 965180 1136 2875 19955 464 2004 1332 
272 RY COAST 2803 9 2497 282 19 3 . 1031 ACP fr~ 58266 478 31846 21554 180 1451 2353 2 37 365 276 GHANA 116 2 14 91 . 1040 CLAS 40441 1713 15667 21842 145 97 943 14 
280 TOGO 520 7 511 2 
1 3 284 BENIN 12312 
269 
12304 4 
90 28 4ci 1410.11 IEIEWERIŒ FUER FLUESSIGIŒITEN 288 NIGERIA 14427 5077 8128 5 790 STUECK 
302 CAMEROON 2366 27 2222 113 2 2 
306 CENTR.AFRIC. 143 
2 
142 
13 4 3 
1 lil&fEYATORS OF BUCIŒT, CHAil, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDB 
314 GABON 899 875 2 
318 CONGO 1227 2 1142 82 1 849 5 1 322 ZAIRE 1291 5 231 195 5 ELEVATEURS A LIQUIDES 
330 ANGOLA 226 
3 
179 25 1 18 1 2 NOMBRE 
334 ETHIOPIA 4125 28 4018 1 75 
338 DJIBOUTI 259 11 130 81 37 001 FRANCE 3845 8 583 3832 5 342 SOMALIA 1168 4 2 1139 
9 
22 002 .-LUXBG. 3836 17 3226 8 
s5 79 346 KENYA 1109 14 78 717 290 003 ERLANDS 773 31 1 597 
170 350 UGANDA 91 1 1 4 1 
:i 84 004 RMANY 1986 13 740 1061 2 13 352 TANZANIA 145 10 38 24 6 84 005 71 1 
302 
12 
2 
45 
366 MOZAMBIQUE 66 49 17 
1 
006 UTD. KINGDOM 409 30 57 16 2 
370 MADAGASCAR 1441 1425 15 006 DENMARK 183 12 166 4 
372 REUNION 769 
2 
759 10 
21 73 
009G 2383 
1:Î 
2383 
9 toi 378 ZAMBIA 118 17 4 030S 393 
:i 264 382 ZIMBABWE 1319 3 105 1148 
24 75 
40 
ti :i 23 038S LAND 2152 12 2111 25 390 SOUTH AFRICA 41024 1696 9064 24717 5434 038A 136 40 87 9 
400 USA 75498 1790 29132 23191 79 1310 19702 82 212 056 s UNION 10 
2837 
10 
404 CANADA 19003 397 8659 9451 8 3 462 3 
2 
216 LIB A 2637 
4 412 MEXICO 30109 325 6957 22583 1 1 230 220 EGYPT 4891 
6 
4667 
416 GUATEMALA 233 9 10 214 
5 
302 CAMEROON 16 10 
432 NICARAGUA 3035 6 29 3024 464 VENEZUELA 6 11 4 2 20 t5 442 PANAMA 102 8 66 832 SAUDI ARABIA 373 327 
456 GUADELOUPE 1119 1119 644 QATAR 5 
:i 5 482 MARTINIQUE 2727 
:i 2727 86 195 700 INDONESIA 3 j :i 472 TRINIDAD,TOB 303 19 
26 
740 HONG KONG 10 
476 NL ANTILLES 35 
97 
5 2 1 
: 1000 WO R L D 480 COLOMBIA 4674 2953 1617 
2 
7 
12 
30915 245 1833 27888 334 72 8 2 552 
464 VENEZUELA 9789 55 861 8728 131 . 1010 INTRA·EC 13504 111 1382 11585 215 67 3 2 138 
492 SURINAM 30 18 
2oS 
2 10 . 1011 EXTRA·EC 17409 134 451 18281 118 5 8 413 
496 FR. GUIANA 213 
7:Î 8 2 2 . 1020 CLASS 1 8074 102 3 5567 56 1 345 500 ECUADOR 4130 549 3504 . 1021 EFTA COUNTR. 4885 89 3 4398 48 
5 
1 326 
504 PEAU 4739 35 8 4675 21 . 1030 CLASS 2 11159 25 448 10568 53 5 55 
508 BR L 4252 153 1560 2511 
1 
28 
. 1031 ACP ~0~ 629 3 31 590 
10 
5 
1:Î 512 4537 56 761 3709 10 . 1040 CLA 178 7 146 
516 8 3 3 1 1 
2 2 4 524 3274 
39 
17 3149 100 1411 LUFTPUMPEN, VAKUUMPUIIPEN. LUFT· UND GASKDIIPRESSOREN. FREIKOLIENGENERATOREN. VENTILATOREN UND DEROLEICIEN 
528 TINA 8018 1184 4782 9 499 3 1 1 192 600 s 7167 5 5 5923 
to5 
541 1 AIR PUM~ACUUM PUMPS AND AIR OR GAS CDIIPRESSORS rDINCI IIOTOR AND TURBO PUIIPS AND COMPRESSORS, AND FREE·PISTON 
604 LEBANON 40415 16 4428 35715 1 150 GENERATO FOR GAS TURBINES t. FANS, BLOWERS AND TIE 
608 SYRIA 54017 40 1878 51932 
41 329 
167 
28 3sci 812 IRAQ 125479 429 5918 118502 1882 
616 IRAN 1267 111 151 522 1 
75 
462 
2 624 ISRAEL 44499 94 24273 19897 5 353 
781 
782 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EllllclOo Ni maxe 'EllllclOo 
8411 8411.09 
8411.01 PUMPEN UND KOIIPRESSOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 030 SWEDEN 44224 39334 1 551 4 1900 2434 
STUECK 036 SWITZERLAND 79544 64962 911 11539 600 1231 301 
038 AUSTRIA 105018 65418 
7 
38649 950 
4557 
1 
PUIIPS AND COMPRESSORS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 042 26516 21952 
205i 816 HUMBER 288 lA 142349 138362 5 1115 
322 14752 12229 
21135 
1832 691 
7073 POMPES ET COMPRESSEURS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 400 USA 33279 4410 161 500 
NOMBRE 404 CANADA 38911 1546 425 36940 
484 VENEZUELA 560 571 8 
001 FRANCE 23 2 4 1 2s 19 : 1000 W 0 R L 0 002 BELG.-LUXBG. 232 10 189 
2 
4 1980401 790871 207581 778502 12417 15011 183817 188 12327 
003 NETHERLANDS 143 109 9 
20 12 
23 . 1010 INTRA-EC 1088517 313588 21478 850008 10153 10281 58355 148 2512 
004 FR GERMANY 66 
16 
8 1 24 9 . 1011 EXTRA-EC 812853 477073 188123 127285 2284 4750 105342 21 9815 006 UTD. KINGDOM 50 11 1 6 6 . 1020 CLASS 1 461129 274688 25542 65073 1554 560 84742 8752 
288 NIGERIA 66 62 3 . 1021 EFTA COUNTR. 301539 221835 2722 54478 1554 80 13062 
2i 
7808 
334 ETHIOPIA 23 9 4 14 . 1030 CLASS 2 446755 201827 160530 57867 710 4167 20600 1033 382 ZIMBABWE 10 6 
24 
. 1031 ACP (60) 335824 176486 134652 13029 101 3385 7592 579 
390 SOUTH AFRICA 38 36 4 4 6 14 é 400 USA 775 4 712 8411.20 VAKUUIIPUIIPEN 
636 KUWAIT 24 24 
6 
STUECK 
666 BANGLADESH 6 
1000 WO R L 0 
VACUUM PUIIPS 
23601 442 20187 1842 78 28 1187 48 5 HUMBER 
1010 INTRA-EC 857 185 32 253 43 10 143 8 2 
1011 EXTRA-EC 22842 277 20135 1387 33 18 1054 37 3 POMPES A VIDE 
1020 CLASS 1 2393 155 5 1211 11 6 995 8 2 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 1378 117 1 1074 4 Hi 181 29 1 1030 CLASS 2 20538 122 20130 176 12 58 1 001 FRANCE 449359 210262 
589 
233863 108 4387 621 318 
1031 ACP (60) 357 77 118 114 1 29 18 002 BELG.-LUXBG. 7737 2342 3825 864 
1112 
105 11 
003 NETHERLANDS 8887 5398 326 1019 
376 
837 
3 
195 
8411.03 HANDPUIIPEN FUER FAHRRAEDER 004 FR GERMANY 31694 
23520 
15551 10865 1472 2019 1608 
STUECK 005 ITALY 24658 454 
1295i 
9 
510 
456 29 419 006 UTD. KINGDOM 27705 12461 1441 190 
1116 
103 
HAND PUIIPS FOR CYCLES 007 IRELAND 1761 54 9 466 1 4 400 111 HUMBER 008 DENMARK 2595 1692 67 375 6 4 51 
1s 009 GREECE 1428 207 5 1180 5 1 15 
POMPES A MAIN POUR CYCLES 028 NORWAY 991 684 12 43 8 28 79 137 
NOMBRE 030 SWEDEN 4656 3741 130 90 4 11 294 386 
032 FINLAND 2798 685 30 570 6 
10i 
240 1287 
001 FRANCE 409391 366082 
107346 
19484 2130 760 136 827 12 036 SWITZERLAND 11961 8764 1143 970 85 882 36 
002 BELG.-LUXBG. 388058 250801 4988 24322 
422 
601 036 AUSTRIA 10868 4038 102 6845 3 ; 27 53 003 NETHERLANDS 1087131 924507 156514 2688 
11448 
3000 040 PORTUGAL 787 196 67 296 14 67 146 
004 FR GERMANY 88062 
157687 
59118 1710 140 15846 40 042 SPAIN 13825 2706 10057 737 4 76 131 114 005 ITALY 242987 85160 
12s 600 
100 046 YUGOSLAVIA 4338 143 30 4135 24 5 1 
006 UTD. KINGDOM 773118 313323 458319 151 052 TURKEY 731 173 2 492 10 54 
008 DENMARK 291184 290604 580 
2670 252 
056 SOVIET UNION 441 359 41 11 é 29 028 NORWAY 272558 269636 
2560 
058 GERMAN DEM.R 9 
27 ; 1 030 198390 193019 200 2611 060 POLAND 29 5 2 1 2 032 299006 298424 550 6 
1850 
26 082 CZECHOSLOVAK 114 82 10 13 
036 LAND 313590 156086 151900 3754 
320 
084 HUNGARY 439 367 13 1 1 45 12 
038 TRIA 393860 350071 41210 2279 4500 068 BULGARIA 32 24 6 22 1 1 042 SPAIN 143178 112678 11000 15000 204 MOROCCO 315 13 276 4 
208 ALGERIA 149544 149544 208 ALGERIA 4267 32 4221 13 
47 232 MALI 136800 136800 212 TUNISIA 289 87 143 12 
236 UPPER VOL TA 203540 203540 216 LIBYA 144 26 
27 
105 12 
272 IVORY COAST 249200 
1692900 
249200 
130i 
220 EGYPT 310 47 182 53 
288 NIGERIA 1846201 152000 272 IVORY COAST 90 2 88 9 390 SOUTH AFRICA 223584 137277 8510 
1918i 
77797 284 BENIN 16 4è 7 sé 2090 2 400 USA 396103 26781 350141 
12s0 
288 NIGERIA 2220 24 
404 CANADA 66988 2950 61785 1003 318 CONGO 27 1 25 
95 800 AUSTRALIA 279489 200615 13350 1864 63880 378 ZAMBIA 101 1 5 340 2 27 390 SOUTH AFRICA 7407 521 5988 531 
2 1000 WO R L D 10381545 7341702 2872514 108745 31320 1387 203843 1018 3218 400 USA 22592 11203 4961 4736 10 2 1678 
1010 INTRA-EC 3388838 2428557 874847 298011 38500 1322 22773 1018 12 404 CANADA 1525 73 1 12 1 1436 
22 1011 EXTRA-EC 8872701 4813145 1787887 78830 820 85 180870 3204 412 MEXICO 131 92 13 4· 
1020 CLASS 1 2936054 2026978 675532 76243 320 155957 3024 448 CUBA 82 23 
ai ; 39 1021 EFTA COUNTR. 1573066 1335728 223370 6909 320 65 1650 2889 484 VENEZUELA 84 49 3 1030 CLASS 2 4026120 2878167 1122135 161 500 24912 180 508 BRAZIL 672 305 18 217 
2 
132 
1031 ACP (60) 2596807 1806399 777241 1 15 13151 528 ARGENTINA 49 42 1 4 
6 1!Ï 612 IRAQ 214 158 6 25 
20 8411.09 ~fCKODER FUSSPUIIPEN ZUII AUFPUIIPEN YOII WFTSCNLAEIICHEH ODER DGL, AUSG. HANDPUIIPEN FUER FAHARAEDER 616 IRAN 172 135 
19i 
15 2 
624 ISRAEL 598 342 12 1 36 50 632 SAUD! ARABIA 512 447 8 4 1 16 
~ OR FOOT OPEAATED) FOR INFLATIIG PNEUMATIC TYAES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 636 KUWAIT 54 36 7 1 ; 9 647 UAEMIRATES 76 17 3 
sé 9 46 4 662 PAKISTAN 242 43 2 1 124 10 
=(A MAIN OU A PEDALE) A GONFLER LES PNEUMATIQUES ET SIMILAIRES, AUTRES QUE POMPES A MAli POUR CYCLE 864 INDIA 398 99 12 183 
2 
103 1 
700 INDONESIA 148 128 15 434 3 701 MALAYSIA 797 326 5 
2 
3 29 
001 FRANCE 506683 107158 
1924 
365411 362 3997 29755 ; 80 706 SINGAPORE 331 117 16 162 34 002 BELG.-LUXBG. 92815 24564 50043 7296 
3171Ï 
8907 708 PHILIPPINES 30 27 
7 
3 350 003 NETHERLANOS 135460 97035 151 29797 
470 
5310 11 
201!Î 728 SOUTH KOREA 499 98 113 44 004 FR GERMANY 130816 
22720 
14780 107204 2416 3923 4 732 JAPAN 4182 1374 2257 352 86 
005 ITALY 29378 4619 
8036i 
64 560 1090 5 300 736 TAIWAN 56 29 7 
8IÎ 20 1s0 006 UTD. KINGDOM 114212 32584 
2 
1001 100 
2360 
127 39 800 AUSTRALIA 1470 424 65 742 
009 GREECE 18143 4150 11629 2 804 NEW ZEALAND 157 83 4 70 
------
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
BesUmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "EXMba "EXMba 
8411.20 8411.38 
1000 WO R L D 659988 294785 48811 285288 1n3 7978 15218 433 5888 
1010 INTRA·EC 558024 255858 18442 284144 1558 7480 5220 433 2780 ~rURS POUR GROUPES FRIGORIFlQUES, HERMETIQUES OU SEIII .ftERIIETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON POUR AERONEFS CMLS 
1011 EXTRA·EC 103817 38808 30389 21120 214 488 8899 2818 
1020 CLASS 1 88351 34795 24849 19286 139 281 6580 2421 
1021 EFTA COUNTR. 32102 18095 1486 8622 121 141 1577 2080 001 FRANCE 222022 22849 
10978 
174370 27 15032 7676 2068 
1030 CLASS 2 14381 3088 5447 1815 71 199 3279 482 002 BELG.-LUXBG. 20802 2709 4390 957 
1297 
1121 647 
1031 ACP fr~ 2861 92 348 62 25 25 2308 3 003 NETHERLANDS 19113 2312 12266 2694 
27 
356 188 
1040 CLAS 1185 926 73 19 4 8 140 15 004 FR GERMANY 661881 
5266 
51913 581887 5079 1272 21503 
005 ITALY 40093 30053 
26759 :i 
3418 893 
mi 483 8411.35 =ESSOREH FIIBI KAELTEIIASCHINEN, LEISTUNG MAX. 0,4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 006 UTD. KINGDOM 123515 4276 75344 1631 
517 
15332 
007 IRELAND 36344 110 2393 33323 1 
008 DENMARK 63222 812 4748 57499 59 104 
320 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT Of POWER MAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 009 GREECE 18355 1725 13609 2063 77 541 
HUMBER 028 NORWAY 5607 883 2091 2034 108 47 17114 444 030 N 23169 1980 6941 3046 593 465 8380 COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE MAX. 0,4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 032 74350 2262 6606 61592 218 1949 1723 NOMBRE 036 64578 2194 9875 50264 414 171 1680 
038 A 178125 2876 4157 188538 212 1 341 
001 FRANCE 169898 131532 
145 
31706 108 48 2547 3757 040 PO 25106 51 2758 21355 
4824 
2 940 
002 BELG.·LUXBG. 9854 3721 4075 383 
2392 
88 1442 042 SP 138669 5092 85800 38377 1476 5100 
003 NETHERLANDS 10540 3832 1424 2356 
58IÎ 35 699 048 YU 290134 1504 1744 286748 1 1 136 004 FR GERMANY 644677 
18537 
3432 540451 123 258 99825 052 TU 13008 91 1221 8771 13 i 2912 005 ITALY 27168 4531 6052:2 4 103 1738 320 4255 060P 6937 11 4 6912 245 9 008 INGDOM 321165 242338 2624 754 21 
1194 
14588 064H y 9362 2770 1632 4700 15 
007 1 ND 2468 670 338 252 3 10 3 202 CANARY ISLES 4739 72 2144 2523 
008 ARK 720528 719892 19 540 19 58 
1984 
204 MOROCCO 1589 15 1573 
009 CE 85885 45 72481 10623 2 769 208 ALGERIA 8076 6 8070 
344IÎ 2 028 NORWAY 10716 8750 300:i 728 i 34 1204 212 TUNISIA 8857 10 5397 300 030 SWEDEN 567625 553655 8447 124 4395 220 EGYPT 47817 488 24887 22022 120 
032 FINLAND 119523 112673 
18197 
3889 1 
3:i 
1354 1626 272 IVORY COAST 1735 68:i 1734 1082 547 036 SWITZERLAND 39832 17064 2180 2 457 1698 288 NIGERIA 13865 11342 10 
038 AUSTRIA 63562 41589 191 15064 11 6707 314 GABON 1626 15 1575 36 
2s0 1578 1569 040 PORTUGAL 133713 16740 35430 77428 
796 
4115 390 SOUTH AFRICA 45495 2801 39174 323 
1s0 042 SPAIN 245456 28872 115133 71584 29071 400 USA 304588 3079 223 299895 1236 5 
048 YUGOSLAVIA 412200 98290 115843 196538 1529 404 CANADA 38401 17 
13531Î 31801 6783 052 TURKEY 4110 62 210 743 2 3095 480 co lA 13538 2 6s0 204 ROCCO 29447 4756 24498 190 484 VE LA 88182 87530 
208 lA 113 30 58 102 55 5088 52412 18 52394 157i 212 A 26479 26347 
21a0 
512 c 1573 2 385 220 130233 49687 17027 61336 
2:i 
528 A INA 578 25 188 
2 2 48Ô 224 SUDAN 16241 15776 9 432 BOOC 3829 39 1951 1355 
272 IVORY COAST 3626 
1981s0 
3625 
29936 120 3917 396 
604 LEBANON 3857 2 394 3258 3 
288 NIGERIA 236383 3864 608 SYRIA 11826 11 2 11813 i :i 378 ZAMBIA 4280 385IÎ 568i 3250 7 1030 612 IRAQ n 52 21 5619 390 SOUTH AFRICA 100986 87781 
152 
3841 616 IRAN 18016 273 144 320 
110 
11sa0 
400 USA 428380 58173 31 365642 8 4374 624 ISRAEL 67075 785 62405 2873 
595 
719 183 
404 CANADA 78815 66264 11670 324 557 632 SAUDI ARABIA 20541 342 5512 13962 109 21 
428 EL SALVADOR 11158 
18901Î 
11158 
340 
636 KUWAIT 4949 149 2889 1879 30 2 
438 COSTA RICA 19248 
28747 
647 U.A.EMIRATES 5083 230 2175 576 5 32 2050 456 DOMINICAN R. 28747 
2570 
649 OMAN 636 18 751 84 
484 J CA 2570 
12545 31:i 
662 PAKISTAN 1355 2 409 944 9:i 472 T AD,TOB 12956 98 701 MALAYSIA 3989 468 2753 655 
4 480C BIA 55387 230 48070 9087 
:i 706 SiNGAPORE 5321 208 3515 1568 6 484V ELA 35221 5001 30217 i 732 JAPAN 167002 204 86IÎ 166798 34 500E R 3411 
1sS 
3410 
2s00 10 
736 TAIWAN 1076 29 80 125 508 BRAZIL 3855 1010 
:i 740 HONG KONG 12899 372 12375 92 79:i 64 BOO CYPRUS 2594 556 135 20 1680 BOO AUSTRALIA 13034 59 2893 9225 
236 604 LEBANON 3537 
71241Î 3425 
112 
1401Î 
604 NEW ZEALAND 6216 1002 3538 984 476 
608 SYRIA 94543 500 21387 
: 1000 WO R L D 612 IRAQ 38875 23800 36834 10 40 3027301 72388 685838 2120280 1818 38748 30885 2104 nse1 616 IRAN 353702 
42444 
329092 600 . 1010 INTRA-EC 1205147 40058 201304 883005 1014 28584 12480 170 40521 
624 ISRAEL 85798 30029 239 1456 11628 . 1011 EXTRA·EC 1822142 32330 484834 1237243 802 10154 18205 1834 37040 
628 JORDAN 6256 130 2451 3319 
:i 34 15 356 . 1020 CLASS 1 1385907 23880 167094 1148633 1 8117 14480 1934 23768 632 SAUDI ARABIA 15954 3408 4853 3141 4500 . 1021 EFTA COUNTR. 389251 10227 32499 306829 
soi 
1545 2879 1784 13468 
636 KUWAIT 11744 
6989 
8494 5006 
145 
244 . 1030 CLASS 2 418810 5604 315354 78489 1792 3707 13263 
647 U.A.EMIRATES 8130 887 105 4 1031 ACP dr~ 21904 1162 17687 2025 1 347 686 16 
862 ISTAN 5139 1050 2492 1572 25 435 . 1040 CLA 17425 2848 2168 12121 245 18 9 669 LANKA 6968 360 6170 
114i 
3 
680 lLANO 1141 
40 
8411.37 =~ FUER KAELTEMA8CHIIIEH, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. HERMET18CHE OD. HALBHERMET. UND FUER ZIVILE LUFlfAHRZEUGE 
700 NESIA 64 
3761Î 24 340 1so0 706 PORE 5741 11 122 
740 KONG 8382 1200 4904 2278 
210 48IÎ ~ OTHER THAN HERMETIC OR SEJII.MRIIETlC, FOR REFRIGERATING EOUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CML BOO AUSTRALIA 44845 22229 2850 19088 
604 NEW ZEALAND 74182 438 554 70504 30 2656 HUiliER 
1000 WO R L D &823188 2578722 817551 2174295 1888 3038 22123 324 224142 4 =~ == GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTREI QUE HERMETIQUES OU SEIII-HBMETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON OESTIIIES A 
1010 INTRA-EC 1991881 1118385 84872 850527 1841 2718 8687 320 128553 4 1011 EXTRA-EC 3831202 1481357 532579 1523785 145 323 15438 4 87581 NOMBRE 
1020 CLASS 1 2329968 1029391 297758 930843 19 33 6445 1 65678 
1021 EFTA COUNTR. 936227 751372 57257 105716 4 33 2081 1 19763 
4 
001 FRANCE 26977 1099 
62:i 
20864 175 119 4506 214 
1030 CLASS 2 1298871 431932 234748 591030 126 140 8991 3 31899 002 BELG.·LUXBG. 2145 286 650 193 
1051Î 367 46 1031 ACP (80) 291709 218008 23903 41348 120 103 4141 1 4085 003 NETHERLANDS 3008 707 503 321 
318 
402 17 
004 FR GERMANY 58195 489 1631 55351 51 704 17 125 8411.38 ~rE ODER HAL8HERMET18CHE KOIIPRESSOREH FIIBI KAELTEIIASCIIIIIEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSO. FUER ZIVILE LUFlfAHRZEUGE 005 ITALY 5347 3627 
2422 
99 59 1060 12 20 006 UTD. KINGDOM 4999 1784 2n 99 30 
987 
342 45 007 IRELAND 1479 58 180 243 18 13 
783 
784 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Des ti nation 
Nimexe 'Ellllc)Oo Nimexe 'EliMOa 
8411.37 8411.41 
008 DENMARK 2446 613 106 267 33 1427 028 NORWAY 169 60 47 12 50 
009 GREECE 1639 386 77 1076 7 88 4 030 SWED 20 10 2 7 1 
024 ICELAND 158 80 55 46 4 6 13 032 FINLA 
71 8 
1o!i 
29 
2 
34 
025 FARCE ISLES 67 
68:! 782 26 3 18 036 ITZ LAND 
750 84 500 55 
028 NORWAY 3737 417 
3 
1799 31 038 1976 105 29 1631 211 
030 SWEDEN 1867 706 132 24 7 900 93 040 PO AL 523 45 5 381 92 
032 FINLAND 2206 398 1013 33 
217 
591 171 042 SPAIN 655 6 572 77 
036 SWITZERLAND 2988 990 28 467 50 1227 8 043 ANDORRA 4 
2 
4 38 46 038 AUSTRIA 1271 686 409 129 15 1 23 8 046 MALTA 86 
040 PORTUGAL 8552 742 507 7237 7 57 2 046 YUGOSLAVIA 391 8 382 1 
042 SPAIN 124170 743 836 121293 161 1114 22 052 TURKEY 19 8 6 8 3 048 YUGOSLAVIA 8460 356 7 5982 114 3 1 1 056 SOVIET UNION 24 7 
1 10 
052 TURKEY 1090 963 40 79 1 3 204 MOROCCO 334 27 23 24 
284 
084 HUNGARY 1788 727 2 1051 6 1 5 2 208 ALGERIA 199 24 
115 38 
202 CANARY ISLES 31 
173 
6 3 16 212 TUNISIA 127 4 20 88 5 
15 
204 MOROCCO 531 
1 
357 
3 11 
1 216 LIBYA 859 21 20 503 110 
208 ALGERIA 5165 5144 6 220 EGYPT 546 32 12 413 9 89 212 TUNISIA 430 76 334 19 
3 
1 
11 2 
224 SUDAN 74 2 9 46 8 
216 LIBYA 35 26 2 16 1 232 MALI 10 9 
1 
a:i 3 220 EGYPT 1934 325 1569 1 9 4 284 SIERRA LEONE 88 
17 15 3 2 228 MAURITANIA 13 
1 
9 
281 
4 288 NIGERIA 170 24 109 
248 SENEGAL 384 81 
424 2 
302 CAMEROON 47 10 12 23 2 
288 NIGERIA 756 92 233 4 314 GABON 13 9 4 
318 CONGO 113 107 6 6:i 318 CONGO 
11 
2 
11 
1 322 ZAIRE 1065 
4 
30 971 322 ZAIRE 8 5 2 342 SOMALIA 2768 2764 
10 
330 ANGOLA 6 2 2 
346 KENYA 43 20 li 2 3 346 KENYA 12 4 3 12 372 REUNION 89 
10 
89 
1 2 1 
366 MOZAMBIQUE 7 
13 382 ZIMBABWE 16 2 
ali 372 REUNION 23 
10 
122 269 390 SOUTH AFRICA 22599 145 41 21199 50 
115 
1076 
150 
390 SOUTH AFRICA 453 62 
3 400 USA 3338 467 6 77 103 2400 20 400 USA 62 5 54 
404 CANADA 110 1 6 101 2 404 CANADA 9 6 3 16 472 TRINIDAD,TOB 1027 65 952 75 406 GREENLAND 
16 
3 3 4 508 BRAZIL 170 
120 
103 1 472 TRINIDAD,TOB 10 
604 LEBANON 278 74 73 11 480 lA 13 10 3 
608 SYRIA 2554 93 2458 
7 
3 484 LA 16 
27 
14 2 
612 IRAQ 335 143 49 26 109 520 AY 27 214 27 616 IRAN 16 1 
3 
3 3 
3 
9 
22 
600 CY 242 
1 624 ISRAEL 608 132 160 3 285 604 LEBANON 168 
10 4 
15 152 
632 SAUDI ARABIA 923 184 266 174 11 10 235 43 608 SYRIA 476 442 3 17 
636 KUWAIT 469 419 19 11 4 16 612 IRAQ 471 81 34 27 7 322 
644 QATAR 67 3 
1s0 
26 
5 
34 4 616 IRAN 145 
53 
35 110 
647 IRA TES 273 3 62 38 14 624 ISRAEL 171 15 103 
656 YEMEN 27 
1 
7 
80 3 
20 
4 
628 JORDAN 255 3 
75 
108 145 
662 AN 168 32 48 632 SAUDI ARABIA 2944 517 1832 519 
664 A 464 370 26 54 2 12 
26 
636 KUWAIT 474 24 27 332 
4 
91 
680 HAl LAND 355 323 
1 
5 1 640 BAHRAIN 52 4 6 2Ô 38 700 INDONESIA 111 96 9 5 
1 
644 QATAR 141 
49 
3 118 
701 MALAYSIA 2022 1997 
4076 
2 
7 
22 647 U.A.EMIRATES 169 1 40 78 
706 SINGAPORE 5452 1082 251 35 1 649 OMAN 98 9 25 64 
732 JAPAN 1971 152 1 
3:! 
1815 3 656 SOUTH YEMEN 11 11 
736 TAIWAN 43 11 
113 15 4 
676 BURMA 10 
4 1 
10 
740 HONG KONG 2005 1872 34 1 Hi 700 INDONESIA 5 20 800 AUSTRALIA 1307 666 247 9 341 706 SINGAPORE 71 50 
804 NEW ZEALAND 462 106 58 200 2 73 23 740 HONG KONG 7 127 
6 
600 AUSTRALIA 172 44 
1000 WO RL D 326912 21285 23058 252114 1679 1802 25112 544 1318 2 801 PAPUA N.GUIN 21 2 
21 
1010 INTRA-EC 101235 5382 7004 81184 840 1318 8541 371 484 1 804 NEW ZEALAND 19 17 
1011 EXTRA-EC 220518 15803 18054 170782 738 484 15571 173 832 1 
1020 CLASS 1 182489 7885 2936 158535 584 340 11545 151 513 . 1000 W 0 R L D 50278 2801 1284 40288 238 5305 52 255 
1021 EFTA COUNTR. 20779 4286 1913 9287 142 221 4803 1 326 . 1010 INTRA-EC 38147 1547 518 31848 187 1724 52 173 
1030 CLASS 2 35933 7233 12952 11141 153 140 3974 22 317 1 1011 EXTRA-EC 14125 1354 748 8311 48 3581 82 
1031 ACP sr~ 7192 147 754 5108 9 112 947 3 112 . 1020 CLASS 1 5392 393 153 3852 5 927 62 1040 CLA 2097 785 166 1086 2 4 52 2 . 1021 EFTA COUNTR. 3512 312 143 2590 2 413 52 
1030 CLASS 2 8702 951 589 4454 44 2844 20 
1411A1 STIWSëNFAHRBARE KOMPRESSOREN 1031 ACP sr~ 563 60 92 193 17 199 2 
B L: VERTRAUUCH 1040 CLA 31 10 6 5 10 
STUECK 8411.42 OSZII.UERENDE PUMPEN UND KOIIPRESSOREN, KEINE STRASSENFAHRBARE UND NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
PUIIPS AND COIIPRESSORS IIOUNTED ON CHASSIS FOR TOWING B L: VERTRAULICH 
B L: CONAOENTIAL STUECK 
NUIIBER ATIIG PUIIPS AND COIIPRESSORS, NOT IIOUNTED ON CHASSIS FDR TOWINCI DR FOR USE IN CMI. AIIICIIAFT 
COMPRESSEURS IIONTES SUR CHASSIS ET REIIDRQUA8lES IAL 
B L: CONAOENTIEL 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
POMPES ET COMPRESSEURS ALTERNATIFS, SF POUR AEIIOIIEF8 CMI.8 ET IIOIIT!8 SUR CIIASSIS ET REIIORQUAILES 
23890 998 
26 
22280 1 631 B L: CONfiDENTIEL 
002 BELG.-LUXBG. 806 40 282 123 ~~ NOIIIRE 003 NETHERLANDS 797 238 41 356 45 3 004 FR GERMANY 7843 
136 
198 7470 127 001 FRANCE 18646 
= 53 
6697 737 100 1253 
005 ITALY 588 153 
143 
1 298 
52 170 
002 BELG.-LUXBG. 5056 164 926 1081 296 
006 UTD. KINGDOM 515 70 75 5 2o9 003 NETHERLANDS 7227 6301 
3 58 
631Î 
100 764 
007 IRELAND 240 
3 
21 5 5 004 FR GERMANY 5581 
4210 
213 1561 269 2900 
008 DENMARK 186 1 124 1 59 005 ITALY 4741 9 1o!i 
328 83 
1030 
111 
009 GREECE 1480 62 1 1308 6 103 008 UTD. KINGDOM 16772 9715 94 636 5188 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Ni maxe 'EXMOa Nimexe 'EXMOCJ 
8411.42 8411.44 
007 IRELAND 982 114 5li 141 15 682 30 008 DENMARK 2372 2148 20 43 111 1713 ~..r OR AXIAL COIIPRESSORS, NOT MOUNTED ON CHASSIS FOR TDWING DR FOR USE Il CIVB. AIRCRAFT 009 GREECE 679 328 6 141 3 23 
024 ICELAND 501 291 
2 19 233 
15 195 
028 NORWAY 6176 1748 2138 2038 =ruRS CENTRFUGES DU AXIAUX, IF POUR AERONEFS CIVILS ET MONTES SUR CHASSIS ET REMDRQUABLES 
030 SWEDEN 7311 4511 5 101 381 54 2259 
032 FINLAND 3096 761 17 611 51 510 1146 
036 SWITZERLAND 8238 5473 48 1682 80 154 801 001 FRANCE 21887 17994 
382 
3503 240 90 57 3 
038 AUSTRIA 4864 4166 5 311 55 39 288 002 BELG.-LUXBG. 1650 261 413 577 
si 
37 
10 040 PORTUGAL 562 195 20 90 4 118 135 003 NETHERLANDS 9222 8638 11 476 
15!Ï 26 042 SPAIN 2218 1319 8 405 95 366 25 004 FR GERMANY 1700 
2273i 
610 799 43 50 39 
048 YUGOSLAVIA 1167 1106 3 32 23 1 2 005 ITALY 23056 262 
210 
10 31 15 
ti 
1 
052 TURKEY 373 227 9 1 135 1 006 UTD. KINGDOM 2248 1327 44 565 83 
42 056 SOVIET UNION 113 91 
5 
5 1 1 15 007 IRELAND 997 2 1 952 
ti 35 056 GERMAN DEM.R 6 
4i 
1 7i 4 006 DENMARK 1130 1073 5 3 3 080 POLAND 141 18 009 GREECE 210 185 24 1 
4 ti 062 CZECHOSLOVAK 44 42 
8 
1 1 028 NORWAY 158 99 55 20 18 084 HUNGARY 270 260 
2 9 
2 030S 16865 18428 8 4 71 299 
066 ROMANIA 18 7 
3 
032 FI 155 121 
i 46i 24 
10 23 
068 BULGARIA 41 38 038S LANO 1106 618 1 
202 CANARY ISLES 21 15 
19 2 i 6 2i 038A 6584 6348 7 128 99 i 1 204 MOROCCO 156 46 57 040 PO AL 8 1 
2 
6 
3 4 206 ALGERIA 192 95 78 8 i 
11 
12 
042 SPAIN 6370 6348 13 2 
212 TUNISIA 133 37 44 39 38 043 ANDORRA 1 410 5 154 20 5 1 9 216 LIBYA 273 110 1 16 105 5 048 YUGOSLAVIA 803 
220 EGYPT 275 187 1 3 8 38 38 052 TURKEY 20 15 
18 
4 
224 SUDAN 88 41 
3 
6 7 12 2 056 SOVIET UNION 106 44 44 
272 IVORY COAST 138 4 34 2 1 92 056 GERMAN DEM.R 6 
5 
6 
2 276 A 35 29 
4 
1 
1s0 
4 1 080 POLAND 8 
4736 
1 
288 905 413 18 282 38 082 CZECHOSLOVAK 4736 
265 19 302 OON 91 18 5 2 66 084 HUNGARY 3859 3375 
318 0 19 14 3 2 59 14 088 BULGARIA 102 102 i 3 3 133 10 346 KENYA 162 23 66 204 MOROCCO 150 
13 350 UGANDA 18 14 
3 116 14 
4 
i 
206 ALGERIA 41 18 5 
2 
5 
352 TANZANIA 237 27 16 212 TUNISIA 21 5 4 9 1 
4 378 ZAMBIA 10 
8 20 12 8 2 216 LIBYA 553 26 522 1 2 362 ZIMBABWE 82 
2i 
41 1 220 EGYPT 69 51 5 9 2 
390 SOUTH AFRICA 2921 1330 4 63 988 535 288 NIGERIA 135 33 38 13 50 
400 USA 3394 2480 7 57 3 625 242 334 ETHIOPIA 8 7 
2 i 404 CANADA 325 184 1 
3 
49 111 378 ZAMBIA 3 
21i 3 4 412 MEXICO 32 5 7 17 390 SOUTH AFRICA 244 20 
3 i 480 COLOMBIA 148 132 
6 
12 
2 
2 
5 
400 USA 265 221 8 32 
484 VENEZUELA 49 35 1 404 CANADA 16 8 4 56 4 500 ECUADOR 85 6 
i 
1 56 412 MEXICO 63 1 6 
506 BRAZIL 81 79 
3 2i 
484 VENEZUELA 278 196 72 
i 
8 
512 CHILE 206 83 99 206 508 L 26 25 6 528 ARGENTINA 339 132 
10 2 
1 
395 
528 TINA 499 492 1 
:i 604 LEBANON 494 48 
3 
39 612 185 42 116 4 
608 SYRIA 184 118 
13 
44 19 616 13 13 
612 IRAQ 1188 288 
4 
6 535 386 628 J DAN 17 16 i 9 10 i 616 IRAN 73 15 1 45 8 
12 
632 SAUDI ARABIA 110 82 
624 ISRAEL 1563 117 1400 
i 
34 636 KUWAIT 65 37 5 22 
3 
1 
628 JORDAN 145 27 
20 
28 11 78 847 U.A.EMIRATES 32 2 1 23 3 
632 SAUDI ARABIA 2129 1694 104 37 63 211 649 OMAN 13 5 3 1 
3 
4 
636 KUWAIT 178 79 17 1 4 56 21 656 SOUTH YEMEN 3 
7sS 2 16 8 640 BAHRAIN 130 42 
3 
10 25 53 
10 
684 INDIA 781 
844 QATAR 75 25 3 34 680 THAILAND 1679 4 1675 
i 847 U.A.EMIRATES 190 103 4 
4 
5 49 29 700 INDONESIA 20 16 3 i 649 OMAN 191 8 3 25 99 52 701 MALAYSIA 29 26 
soi 662 PAKISTAN 102 50 7 2 28 15 706 SINGAPORE 822 319 2 2 684 INDIA 149 83 4 1 59 2 708 PHILIPPINES 8 5 1 
666 BANGLADESH 37 29 1 7 2 720 CHINA 9 3 6 4 676 BURMA 18 12 4 728 SOUTH KOREA 2597 2578 15 
3 680 THAILAND 93 38 2 28 11 48 732 JAPAN 1243 1159 80 8 700 INOONESIA 236 184 
8 
20 22 736 TAIWAN 10 2 
2 701 MALAYSIA 132 24 6 22 72 800 AUSTRALIA 88 32 54 
703 BRUNEI 4 3 
33 3 
1 
164 : 1000 WO R L D 706 SINGAPORE 492 228 84 114578 87510 3182 10457 1807 810 858 17 454 
706 PHILIPPINES 44 26 
2 12 
5 13 . 1010 INTRA-EC 82018 52217 1285 8380 1583 343 230 17 53 
720 CHINA 43 27 
4 14 
2 . 1011 EXTRA-EC 52472 45283 1887 4073 242 187 428 401 
728 SOUTH KOREA 76 57 1 
8!Ï . 1020 CLASS 1 33973 32023 74 1115 174 8 218 361 732 JAPAN 196 84 20 2 3 . 1021 EFTA COUNTR. 24877 23615 83 623 145 3 86 342 
736 TAIWAN 254 238 1 6 9 . 1030 CLASS 2 9796 4934 1770 2838 68 159 189 40 
740 HONG KONG 382 136 4 
i 2 
68 154 . 1031 ACP g<gao~ 298 55 19 102 26 2 63 31 
800 AUSTRALIA 725 188 5 408 121 . 1040 CLA 8703 8336 23 322 22 
804 NEW ZEALAND 181 63 41 73 4 
8411A7 PUII'EN UND KOIIPRESSOREN, NICHT Il 8411.01 BIS 44 ENTHALTEN 
1000 W 0 R L D 118732 85288 1143 15040 4888 10258 1031 21072 B L: VERTRAULICH 
1010 INTRA-EC 82058 35211 428 8881 3328 2448 1031 10720 STUECK 
1011 EXTRA-EC 58852 30088 715 8130 1557 7810 10352 
1020 CLASS 1 42353 24110 144 3387 994 5683 8035 OTHER PUMPS AND COMPRESSORS NOT WITHIN 8411.01-44 
1021 EFTA COUNTR. 30748 17145 95 2814 804 3028 8880 B L: CONFIDENTIAL 
1030 CLASS 2 13561 5434 562 2716 535 2041 2293 NUMBER 
1031 ACP f:la 2432 675 56 791 184 430 296 1040 CLAS 718 544 9 27 28 86 24 
785 
786 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOo Nimexe 'El\MOo 
84tt.47 
632 SAUDI ARABIA 9475 298 859 4170 21 3677 449 
636 KUWAIT 8215 1791 1745 3235 5 1274 164 
001 FRANCE 221119 21082 
49038 
83900 60 114037 2006 34 640 BAHRAIN 117 1 11 13 1 91 
2 002 BELG.-LUXBG. 107115 15109 26927 1414 14551 30 46 644 QATAR 10708 26 10150 353 1 176 
12 003 NETHERLANDS 82652 21593 43146 9001 
2669 
8864 24 24 647 U.A.EMIRATES 1836 391 233 969 103 128 
004 FR GERMANY 206399 
13289 
118315 34689 50462 158 108 649 OMAN 227 38 8 10 37 134 
005 ITALY 67156 44888 
15425 
526 8196 31 226 652 NORTH· YEMEN 269 1 15 224 29 
006 UTD. KINGDOM 48679 16734 12595 127 
2172 
3474 324 656 SOUTH YEMEN 63 1 2 45 14 
007 1 AND 4470 74 1170 1029 8 
4 
17 662 PAKISTAN 1637 17 1426 173 20 
008 RK 30747 3863 18942 7184 8 746 
324 
664 INOIA 3342 174 45 131 2992 
009 E 30087 5060 14229 9871 14 567 2 669 sol LANKA 249 18 116 7 108 
024 D 526 100 197 52 6 137 34 676 B RMA 23 3 2 
188 
17 
028 AY 25430 1944 7827 959 6 12099 
1 
2595 680 THAILAND 433 24 14 
4 
209 
:i 030 SWEDEN 118970 12972 28039 9764 27 57487 10680 700 INDONESIA 797 66 66 34 622 
032 FINLAND 19179 7496 4883 2402 6 4230 1 161 701 MALAYSIA 674 380 26 229 1 36 2 
036 SWITZERLAND 117644 22393 80088 12947 47 2132 2 35 703 BRUNEI 11 5 
9994 259 
2 4 
038 AUSTRIA 21521 5291 10364 4444 19 1358 2 43 706 SINGAPORE 15127 379 3 4492 
040 PORTUGAL 9249 3004 1145 4120 1 490 14 474 708 PHILIPPINES 247 37 9 149 52 
042 SPAIN 32728 2298 21074 3794 10 5541 8 3 720 CHINA 151 7 34 105 5 
046 MALTA 661 25 302 496 16 22 728 SOUTH KOREA 154 36 8 32 77 
5 046 YUGOSLAVIA 7870 186 1627 5753 3 300 732 JAPAN 1708 655 266 205 
4 
577 
2 052 TURKEY 1258 127 96 950 2 83 736 TAIWAN 1469 1024 230 8 151 50 
056 SOVIET UNION 1545 141 74 110 
1aS 
1220 
1 
740 HONG KONG 515 100 8 100 298 6 3 
058 GERMAN DEM.R 428 
34 
215 24 2 743 MACAO 8 
702:i 
6 
498 
2 
22 060 POLAND 147 49 53 9 2 800 AUSTRALIA 21915 10398 3973 
062 CZECHOSLOVAK 1736 1494 227 9 6 804 NEW ZEALAND 666 45 211 102 328 
064 HUNGARY 1396 221 120 165 890 815 FIJI 22 
1974 Hi 22 086 ROMANIA 1389 59 12 1 1317 822 FR.POL YNESIA 1989 
066 BULGARIA 469 82 131 144 
4 
112 
: 1000 W 0 AL D 202 CANARY ISLES 2352 32 1580 724 12 1531113 204058 577 308407 5489 421823 5778 18087 15 
204 MOROCCO 4619 4 2337 1503 1 773 . 1010 INTAA-EC 798404 98804 188028 4828 199595 5729 1101 
1s 208 ALGERIA 2942 24 2380 536 1 1 . 1011 EXTAA-EC 739828 107254 119499 883 222228 47 14988 
212 TUNISIA 3564 19 1500 1998 1 46 
1 
. 1020 CLASS 1 536418 96338 1 61542 222 189776 30 14123 1 
216 LIBYA 1752 23 63 1586 11 57 11 1021 EFTA COUNTR. 312519 53200 132543 34668 112 77933 20 14022 1 
220 EGYPT 28993 116 22524 6217 5 128 3 . 1030 CLASS 2 196093 8877 99839 57340 255 28891 17 860 14 
224 SUDAN 332 2 63 171 2 92 2 1031 ACP fr~ 36785 281 26421 7523 29 2502 4 23 2 228 MAURITANIA 180 151 9 . 1040 CLAS 7315 2039 909 617 166 3561 3 
232 MALI 131 131 
236 UPPER VOLTA 581 
2 
581 2 8411.52 VENTUTOREN UND DGL FUER ZIVILE WnFAIIRZEUGE 240 NIGER 1117 1113 
137 2 
STUECK 
248 SENEGAL 11122 1 10982 
7 272 IVORY COAST 1439 4 898 530 FAN BLOWERS AND T1E UIŒ FOR CIVIL AIRCRAFT 
276 GHANA 11 5 1 1 4 NUIIBER 
280 TOGO 508 1 455 52 
1 284 BENIN 200 
142 
157 42 8 2 2 VENTILATEURS ET SIMILAIRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 288 NIGERIA 7698 5807 669 1066 NOMBRE 
302 CAMEROON 1572 1 1518 51 2 
314 GABON 1766 1 1721 41 2 001 FRANCE 2374 12 
539 
1829 2 510 21 
318 CONGO 4986 2 1413 3571 002 BELG.-LUXBG. 630 7 274 5 
74 
4 
322 ZAIRE 856 7 111 736 5 003 NETHERLANDS 6623 5 5203 1522 24 19 330 ANGOLA 105 
8 
57 43 
20 2 
004 FR GERMANY 10289 
24 
1906 7090 1157 112 
4 334 ETHIOPIA 63 10 23 006 UTD. KINGDOM 6620 7567 1016 9 455 338 DJIBOUTI 143 
12 
128 13 2 
4 
400 USA 520 36 22 1 6 
342 SOMALIA 1063 3 1043 1 
: 1000 WO AL D 346 KENYA 404 25 34 61 283 1 41888 978 24218 13742 51 1844 1010 27 
352 TANZANIA 199 7 127 18 39 8 . 1010 INTAA-EC 34812 708 20149 11731 42 1772 207 5 
366 MOZAMBIQUE 81 3 11 42 24 1 . 1011 EXT~-EC 7158 270 4089 1911 9 72 803 22 
370 MADAGASCAR 839 34 4 600 1 . 1020 CLA 1 4695 95 3422 547 2 1 619 9 
372 REUNION 1500 
2 
1500 
51 132 
. 1021 EFTA COUNTR. 666 34 208 366 
7 
1 55 
1:i 382 ZIMBABWE 286 101 6 . 1030 CLASS 2 1997 48 510 1164 71 184 390 SOUTH AFRICA 9971 648 417 4005 4895 
2 22 400 USA 140431 30224 7281 7580 11 95311 8411.53 =TOREN UND DGL., AUSG. FUER ZIVILE LUnFAHRZEUGE 
404 CANADA 6256 1907 10 3468 61 804 8 
412 MEXICO 404 43 18 225 116 2 
432 NICARAGUA 316 6 316 25 FAN BLOWERS AND THE UIŒ OliER THAN FOR CML AIRCRAFT 442 PANAMA 31 
5 
NUMBER 
448 CUBA 42 36 
458 GU 2150 2149 1 =~TEURS ET SIMilAIRES, NON DESl1NIES A DES AERONEFS CIV. 
462M 490 490 209 189 2 472 T 402 
n5 
2 
1 480 1864 1063 38 649 001 FRANCE 1039405 733135 
3078Ô 173291 62843 46676 23049 
411 
484 4644 71 1144 3228 6 194 002 LUXBG. 231607 110940 12070 41902 
16477 
35580 335 
496 372 
:i 367 5 2 003 RLANDS 390465 260992 46217 49661 40141 12756 1:i 4162 500 148 8 143 004 MANY 336244 591591 127936 106804 33366 25323 2661 504 u 396 12 373 3 
1 
0051 899095 194627 
27ao8 
73415 5577 33609 
134 
76 
508 BRAZIL 12562 645 163 10591 1161 006 UTD. KINGDOM 663019 444858 113108 73290 1422 93Sii 2399 10 512 CHILE 837 699 129 7 
1 
1 007 IRELAND 33160 5179 12852 2162 3123 109 8 366 516 BOLIVIA 16 
225 
13 
151 
2 008 DENMARK 139043 113148 6589 8849 5075 3423 3971 
23 528 ARGENTINA 915 529 10 009 GREECE 196665 176572 544 17066 1517 743 400 
600 CYPRUS 1075 8 4 1025 
4 
38 024 ICELAND 2251 1124 207 50 395 475 
804 LEBANON 4302 1120 1253 1900 25 025 FARCE ISLES 195 
69869 4784 2544 1847 31!Ï 10081 195 608 SYRIA 2766 11 1066 1586 123 
5 
026 NORWAY 94866 5422 
612 IRAQ 5089 187 895 3873 129 030 SWEDEN 444599 382278 26677 10624 2296 66 16849 5589 
616 IRAN 9172 93 1219 279 7581 
2 
032 FINLAND 91011 61487 5387 5063 4634 1397 6691 4352 
624 ISRAEL 5150 294 2866 1752 216 036 SWITZERLAND 312167 246552 17660 17109 20687 2228 6132 1799 
626 JORDAN 1614 15 295 1067 236 1 036 AUSTRIA 325710 289602 722 23325 8747 1212 1466 634 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'Ellllcloo Nlmexe 'E>.Moo 
8411.53 1411.53 
040 PORTUGAL 127983 103073 3828 7043 2919 10749 235 136 . 1040 CLASS 3 54715 39178 7892 2453 688 183 4068 1 252 
042 SPAIN 379518 266311 68491 34389 5471 3026 1820 10 
048 YUGOSLAVIA 8986 5022 2840 824 35 222 6 17 1413 FEUERUNGEN FUER FL~JtUI.VERISIERTEN FESTEN IIRENNSTOFF ODER GAS; MECHAIIISCIE FEUERUNGEN, EIISCHL. MECHANISCHEII 
052 TURKEY 3879 382 212 1177 4 
17:Ï 
2104 9 BESCHICIŒR, HOSTE, ENT U.AEHNL. VORRICIITUIIGEN 056 SOVIET UNION 1177 219 73 552 130 21 
058 GERMAN DEM.R 585 Ti 73 507 2 9 3 221 FURNACE BURNERS FOR UQU~TOUISERS), FOR PUI.VERISED SOUD FUEL OR FOR GAS; IIECHANICAL STOKERS, IIECHANICAI. ASH 060 POLAND 1256 108 295 536 10 DISCHAIICIEIIS AND SIIIILAR 
062 CZECHOSLOVAK 6224 705 4835 675 3 1 197 8 
064 HUNGARY 43397 37409 2250 324 15 3385 13 BRULEURS P~COMBUST18LES ~ PUI.VERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOMATlQUES, YC AYANT-FOYERS, GRILLES ET 
066 ROMANIA 992 111 592 20 
2 
269 DISPOSITIFS P.EVACUATION DES ET SIMtL 
066 BULGARIA 634 594 30 7 
1 66 204 MOROCCO 3441 62 2864 331 117 
tB 
1413.11 BRENNER MIT FEST ANGEBAIITER AUTOMATISCIER STEUERUNG 
208 ALGERIA 14386 234 14025 95 1 12 1 STUECK 
212 TUNISIA 5930 91 3846 1260 127 604 2 
42 216 LIBYA 2510 856 137 878 184 2 409 
2 
~~ BURNERS FOR LIQUIO FUEL (ATOUISERS) INCORPOIIATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
220 EGYPT 5916 1734 835 2104 354 2 839 46 
224 SUDAN 277 41 21 21 41 152 1 
226 MAURITANIA 826 412 414 
12 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
248 SENEGAL 3874 
131 
3763 98 
2 
NOII8RE 
266 LIBERIA 254 119 
5 98 2 :i 272 IVORY COAST 4241 20 4010 35 70 001 FRANCE 24704 23357 
5209 
841 108 11 198 191 
276 GHANA 247 53 1 91 1 
sri 101 10 002 BELG.-LUXBG. 38698 27524 5720 205 47 39 1 288 NIGERIA 7909 328 2130 626 97 4868 003 NETHERLANDS 5544 3331 1816 227 206 88 35 302 CAMEROON 11652 
t6 
11133 460 4 
1 
55 004 FR GERMANY 38569 845 24491 11792 41 6 51 318 CONGO 243 226 
1110 36 005 ITALY 7747 6880 9268 100 21 1 346 KENYA 1403 67 99 
:i 
90 008 UT INGDOM 10269 732 160 808 352 TANZANIA 437 33 277 5 3 116 007 D 2934 41 
481 
2085 
366 MOZAMBIQUE 156 2 10 6 4 134 008 RK 17702 3704 13534 
é 
3 
s:i 378 ZAMBIA 91 10 10 12 7 52 009G E 10520 8338 932 1178 
382 ZIMBABWE 2066 238 10 
7242 
370 
110 
1448 5 025 FA ISLES 590 307 14Ô B 590 390 SOUTH AFRICA 53084 32651 1273 232 11571 
3317 
026 NORWAY 693 238 
400 USA 1097420 1003698 75298 1037 1081 8 12347 656 030 sw EN 2653 903 
259 
1875 7 68 
404 CANADA 31984 26885 413 12 244 2381 29 032 FI 510 57 
276 4 1 B 
194 
408 GREENLAND 326 
mi 28 1941 2Ô 751 326 036S LAND 22818 7770 14749 10 412 MEXICO 2915 038A lA 4110 3522 45 410 5 té 173 432 NICARAGUA 827 1 
10 
826 
2t:i 
040 PORTUGAL 190 126 
371 4 442 PANAMA 299 
tB 
75 042 SPAIN 2505 1205 471 
2 
454 
451 WEST INDIES 18 
100 
048 YUGOSLAVIA 612 283 2 323 2 20 
489 BARBADOS 111 2 
1869 4 
066 ROMANIA 125 122 
t5 
1 2 
472 TRINIDAD,TOB 1990 15 
1 
102 204 MOROCCO 339 130 194 
460 COLOMBIA 499 353 4sO 143 2 tté 4 208 ALGERIA 439 66 438 2 2 484 VENEZUELA 2005 499 912 21 
1 
212 TUNISIA 487 38 381 
16 504 PERU 760 90 35 624 
4 
10 
s6 220 EGYPT 94 77 1 508 BRAZIL 22137 16345 608 4889 16 239 390 SOUTH AFRICA 755 70 37 648 
512 CHILE 817 624 42 116 34 1 400 USA 2075 54 
tss6 
1 2020 
520 PARAGUAY 3 3 205 to:i tB té 604 LEBANON 5961 2456 1547 120 528 ARGENTINA 498 153 
167 
608 SYRIA 1951 60S 96 1250 
1 800 CYPRUS 3546 68 29 1584 
5 7tB 
1696 48 612 IRAQ 55 51 2 604 LEBANON 5195 852 1107 1750 715 616 IRAN 151 145 
31 4 100 
6 
608 SYRIA 5689 5129 320 413 5 
1468 
22 
:i 624 ISRAEL 674 500 39 612 IRAQ 17299 1101 4220 5556 16 4933 626 JORDAN 2632 487 1918 247 44 22 :i 616 IRAN 28108 1131 2 13710 845 11009 1411 832 SAUDI ARABIA 131 39 54 23 624 ISRAEL 22668 13998 2131 4682 389 12 1494 
47 18 
847 U.A.EMIRATES 59 5 
:i 626 JORDAN 5304 81 32 4562 30 
1137 
534 864 INDIA 68 85 
632 SAUDI ARABIA 41230 2366 8081 16234 5616 7591 143 62 666 BANGLADESH 30 
:i 
30 
636 KUWAIT 18568 729 530 349 125 14843 12 689 SRI LANKA 8 
4 
5 
840 BAHRAIN 1476 12 29 171 1 1259 4 660 THAILAND 50 46 
201 t9 644 QATAR 470 16 41 1 1 6 408 3 2 700 INDONESIA 688 361 105 6 172 7 847 U.A.EMIRATES 4657 259 1562 1304 26 1497 1 708 SINGAPORE 625 438 2 
721 649 OMAN 1370 21 18 14 10 1307 
1 
728 SOUTH KOREA 60S 73 4 7 
:i é 656 SOUTH YEMEN 2366 
182 
571 1677 24 93 732 JAPAN 87 75 
662 PAKISTAN 3044 2091 725 14 32 
1 
736 TAIWAN 233 233 94 532 24i 684 INDIA 2689 1997 251 13 4 603 800 AUSTRALIA 897 30 
689 SRI LANKA 289 30 31 221 6 
: 1000 WO R L D 676 BURMA 143 28 
24 7001 
108 9 211422 88585 80225 54018 888 238 5384 2318 4 
660 THAILAND 8116 1042 85:i 6 49 . 1010 INTRA<C 154707 87872 38149 44845 828 108 1185 342 4 700 INDONESIA 1203 68 293 152 11 
3Ô . 1011 EXTRA-EC 58713 20883 20278 11388 70 128 4181 1874 701 MALAYSIA 2333 610 9 339 16 
2 
1329 . 1020 CLASS 1 39043 14481 15526 3717 4 8 3725 1562 
708 SINGAPORE 6200 3184 148 344 139 4305 60 . 1021 EFTA COUNTR. 31215 12692 15053 2701 4 6 42 717 
4 708 PHILIPPINES 3060 653 41 i 546 24 1816 . 1030 CLASS 2 17322 5922 4750 5628 68 120 456 376 720 CHINA 147 6 8 132 
4é 
. 1040 CLASS 3 348 290 24 18 16 
728 SOUTH KOREA 867 438 127 4:i 17o4 255 732 JAPAN 58686 54490 2351 
2 
189 129 1413.15 =" FUER FLUESSIGEN BREIIISTOfF, ANDERE ALS 11fT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCIIER STEUERUNG 
736 TAIWAN 1127 370 9 603 16 127 i 740 HONG KONG 12479 6833 5 118 
491 
5522 
800 AUSTRALIA 155405 148381 395 483 5610 45 ~~ BURNERS FOR LIQUIO FUEL (ATOIIISERS) NOT INCORPORATlNG AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
804 NEW ZEALAND 9293 6133 3 68 2 3086 1 
609 N. CALEDONIA 360 379 1 
1000 W 0 R L D 7490822 5239507 825800 590917 382827 143583 283305 3473 31449 281 
=.'idl:RS A COIIBUST1BLES UQUIDES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOMATIQUE MONTE 
1010 INTRA-EC 3128803 2438415 532833 395711 301308 107783 144047 155 10833 10 
1011 EXTRA·EC 3581828 2803082 212757 115145 81499 357110 148258 3318 20818 251 001 FRANCE 18956 445 
7898 
15768 26 1175 1544 
1020 CLASS 1 3197639 2700027 210385 111484 50528 19357 83059 3317 19502 002 BELG.-LUXBG. 14177 308 4380 1371 
27é 
222 6li 1021 EFTA COUNTR. 1398607 1154005 59058 68115 41180 15991 43851 18407 
25i 
003 NETHERLANDS 2332 199 687 666 
43é 
233 
1456 1030 CLASS 2 309572 63887 74460 81228 10283 16250 62131 1082 004 FR GERMANY 21910 86 15673 3471 274 543 52 1031 ACP (60) 38233 982 24936 5052 399 1176 5608 82 005 ITALY 4734 3783 5 856 
787 
788 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXâôa Nimexe 'EXMôa 
8413.15 8415.06 
006 UTD. KINGDOM 7128 28 12 3152 21 3883 
727 
32 212 TUNISIA 1650 , 1640 8 
2 1 007 IRELAND 2631 5 1885 13 216 LIBYA 74 13 
435 
58 
17 1 008 DENMARK 227 37 
255 
164 17 ts4 9 220 EGYPT 475 4 10 
, 7 
009 GREECE 23802 888 22470 
1 
5 
270 
288 NI lA 1088 7 4 7 
4 
83 7 980 
028 NORWAY 471 33 6 116 45 314 334 330 
030 SWEDEN 1293 26 35 818 9 364 40 462 lOUE 367 
8 
367 
12 12 543 032 FINLAND 464 67 
9384 
333 1 23 40 BOO CV us 599 24 
036 SWITZERLAND 10104 222 438 7 
3 
31 22 804 LEBANON 919 12 96 601 
8 
210 
038 AUSTRIA 2327 347 115 1821 1 40 612 IRAQ 1410 6 1396 44 1255 040 PORTUGAL 885 61 46 772 1 5 632 SAUDI ARABIA 1334 2 25 7 
042 SPAIN 12505 15 613 11621 46 210 636 KUWAIT 234 2 
300 
62 135 35 
046 YUGOSLAVIA 1652 51 5 1595 , 647 U.A.EMIRATES 468 4 
1 
25 137 
052 TURKEY 468 54 26 408 649 OMAN 305 8 296 
060 POLAND 234 37 197 
10 : 1000 WO R L D 064 HUNGARY 2147 940 
1 
1197 
1300 
38387 10485 18277 2721 480 2211 1152 53 84 4084 
088 BULGARIA 1324 4 19 . 1010 INTRA-EC 19427 4668 9271 1411 348 2172 1284 53 10 228 
204 MOROCCO 7288 29 8882 424 . 1011 EXTRA-EC 18922 5817 7008 1292 131 118 ... 54 3925 208 ALGERIA 5285 5246 10 
3 
. 1020 CLASS 1 7146 5858 910 320 18 13 199 30 
212 TUNISIA 2774 177 47 2547 
85 
. 1021 EFTA COUNTR. 6698 5420 858 295 11 
105 
99 15 
3824 216 LIBYA 677 170 1 416 5 1030 CLASS 2 11709 138 6096 954 111 458 23 
220 EGYPT 4216 22 3 4071 120 . 1031 ACP (60) 2533 29 1021 58 58 77 169 10 1111 
288 NIGERIA 888 5 37 133 713 
314 GABON 22 
7 
22 
27 10!i 
8415.14 KOMBIHIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL· U. -GEFRIERSCHRAENKE IIIT GESONOERTEN AUSSEHTUEREN UND VERDAIIPfERN, IIIT KOIIPRES· 
390 SOUTH AFRICA 157 14 ~TEIIASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENIŒ VON > 340 L 
400 USA 897 , 265 611 20 
404 CANADA 1367 2 11 1104 250 
458 DOMINICAN R. 8 
2 
8 COMPRESSION TYPE OOIIESnc ELECTRICAL REFRIGERAT~FITTED WITH DEEP-I'REEZE COIIPARTIIENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 
484 VENEZUELA 1244 
5 
1242 SEPARA TE EVAPORATOR,EXCEPT REFRIGERA TORS OF CAP > 340L 
508 BRAZIL 42 28 9 
65 
HUiliER 
804 LEBANON 3117 
15 
169 2883 
608 SYRIA 1731 1005 711 
2s0 ~1ARfel3N~Ji\Ts~'/A~t R~~hr':' ~: f011PART. CONGELATEUR.cONSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 612 IRAQ 1915 4 3 1846 
616 IRAN 1746 , 204 1531 
3 
12 NOMBRE 
624 ISRAEL 298 
16 
20 246 27 
628 JORDAN 618 6 358 240 001 FRANCE 348009 35647 
11664 
306428 9 79 1011 
17 
2835 
632 SAUD! ARABIA 414 214 18 154 28 002 BELG.-LUXBG. 76646 12732 50947 144 
313 
214 928 
638 KUWAIT 1033 1 , 980 51 003 NETHERLANDS 147889 41035 10872 94544 
376 
36 
108 
1089 
9 647 U.A.EMIRATES 56 1 11 3 41 004 FR GERMANY 155030 
18014 
21394 129913 2 191 3037 
662 PAKISTAN 1 
7 
1 
107 70 477 
005 ITALY 25476 7405 
177661 234 25 
, 
904 
56 
664 INDIA 661 006 . KINGDOM 223757 6226 1507 
7022 
37200 
701 LAYSIA 442 217 
26 
156 
18 
69 007 ND 19109 2536 111 9044 
7 
396 
706 PORE 860 36 79 701 008 ARK 20498 3189 2460 14755 
49 
87 
35 720 4 4 
100 3107 
009 CE 30971 6700 272 23884 30 1 
728 KOREA 3208 1 
1011 
024 ND 1122 393 268 484 f 147 245 732 JAPAN 1551 36 34 470 028 AV 16617 6548 5469 4384 
736 TAIWAN 314 1 265 46 030 SWEDEN 24687 4839 144 6991 8255 4638 
BOO AUSTRALIA 494 
8 
304 190 032 FINLAND 12258 1509 
2444 
7103 1083 2583 
804 NEW ZEALAND 3936 2612 1315 036 SWITZERLAND 21310 4091 11955 1691 1129 
038 AUSTRIA 18953 4704 1942 11975 
26 1 
332 
1000 WO R L D 180245 4883 53580 88018 2007 7284 11487 1480 521 5 040 PORTUGAL 21895 8455 2177 10256 980 
1010 INTRA-EC 85887 1888 28308 52154 1882 5785 4141 1480 121 5 042 SPAIN 52047 5136 3777 42662 506 472 1011 EXTRA-EC 84335 2885 25274 46851 115 1469 7358 400 048 MALTA 3712 725 27 2414 
2 
40 
1020 CLASS 1 39147 931 10818 23056 20 51 3894 377 046 YUGOSLAVIA 467 195 78 137 55 
1021 EFTA COUNTR. 15825 757 9588 4298 19 5 788 372 
5 
052 TURKEY 618 364 1 252 1 
1030 CLASS 2 41408 945 14414 22388 95 118 3442 23 062 CZECHOSLOVAK 823 12 809 
8 
2 
1031 ACP sra 1504 17 235 350 28 872 2 088 BULGARIA 3263 166 23 3091 1 1040 CLA 3780 989 42 1429 1300 20 202 CAIIIARY ISLES 3375 266 3085 
1 208 ALGERIA 455 2 371 80 
3 
1 
8415 IIASCHINEN, APPARATE, GERAETE UND EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, IIIT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 212 TUNISIA 1524 100 1042 378 
20 
1 
216 LIBYA 1542 56 6 1485 17 1 2 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPIIENT (E1ECTR1CAL AND OTHER) 220 EGYPT 5858 515 5298 5 14 
240 NIGER 613 45 15 553 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEMENT ELECTRIQUE OU AUTRE 246 SENEGAL 2025 4 26 1995 
266 LIBERIA 1044 4 
43 
1040 
8415.06 ~~E,>340L 272 IVORY COAST 1165 4 1122 280 TOGO 803 8 791 
284 912 
4 
85 827 
n' i 3199 4 96 28947 REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 288 40912 23 8815 
NUIIBER 302C ON 1515 1 11 1288 2 48 165 
314 GA N 2414 46 41 2325 
1 ~TEURS, > 340 L 318 CONGO 984 1 118' 844 
322 ZAIRE 1496 9 1438 49 
338 DJIBOUTI 558 
6 
3 553 2 29 001 FRANCE 2318 1128 
323 
954 4 84 147 1 
4 
346 KENYA 565 
293 
528 1 
002 BELG.-LUXBG. 1316 610 68 277 
332 
34 
3 70 
372 REUNION 6803 57 6453 
1 003 NETHERLANDS 3467 2199 767 11 44 85 4 373 MAURITIUS 885 193 664 2 004 FR GERMANY 8367 
9 
7502 103 81 575 20 38 378 ZAMBIA 549 
2 
292 62 
38 005 ITALY 1672 .6 
149 5 
1807 50 
2!Ï 2 
390 SOUTH AFRICA 21165 1395 19725 4 
006 UTD. KINGDOM 528 314 46 28 303 400 USA 19214 160 18862 191 007 IRELAND 497 7 22 
3 
119 416 GUATEMALA 920 920 
008 DENMARK 438 287 
627 
96 40 52 1 442 PANAMA 1791 96 267 1791 009 GREECE 824 114 8 16 18 458 GUADELOUPE 1167 802 
030 SWEDEN 3340 3204 
243 
103 
5 
31 2 462 MARTINIQUE 2444 88 397 1959 
036 SWITZERLAND 1287 969 58 12 469 BARBAOOS 983 983 
038 AUSTRIA 1088 949 
605 
99 
4 
38 472 TRINIDAD,TOB 1388 1388 
040 PORTUGAL 638 6 21 2 476 NL ANTILLES 764 764 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMôa Nimexe 'EXMôa 
84t5.t4 8415.t7 
512 CHILE 7193 133 632 6427 1 005 ITALY 15575 12591 2983 
43oS 2156 119 
1 
524 URUGUAY 1098 
89i 7:Ï 1098 15 6 121i 53 006 UTD. KINGDOM 47601 39890 1117 63 13 600 CYPRUS 5173 4008 007 fRELAND 1454 788 54 546 3 
604 LEBANON 7044 534 8510 
3i si 
008 DENMARK 2442 2198 
3S:Ï 244 :i 612 IRAQ 2592 156 
4 
2354 6 sO 38i 009 GREECE 2840 2383 102 sO 624 ISRAEL 5292 26 4648 1 146 028 NORWAY 3896 3469 192 135 
3 628 JORDAN 7563 990 
210 
2427 6 50 26 4116 030 SWEDEN 7482 3299 79 4092 9 632 SAUDI ARABIA 30178 568 24635 190 4543 032 FINLAND 921 897 
61:Ï 24 10 636 KUWAIT 7671 58 7555 48 10 
ali 038 SWiTZERLAND 74534 73634 278 840 BAHRAiN 1268 60 
71i 
1006 50 62 038 AUSTRIA 90920 88437 338 2483 644 QATAR 2190 52 2050 4 6 
38i 
042 SPAIN 1070 567 185 
647 U.A.EMIRATES 9546 85 9048 33 1 216 LIBYA 5508 137 
6 
5371 
649 OMAN 4756 192 98 4528 3 33 400 USA 2481 8 2488 852 NORTH YEMEN 3429 3241 38 54 604 LEBANON 576 257 121 198 
57 5 6 656 SOUTH YEMEN 2626 
ai 
2 2624 29 1373 125 632 SAUDI ARABIA 1938 1671 2 197 662 PAKISTAN 7924 6 6330 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 622 620 2 
15 
515826 424727 1114 87038 8480 8784 210 118 573 
740 HONG KONG 2410 546 1848 
270 
. 1010 INTRA·EC 321135 250871 1280 110828 8458 8700 83 118 208 
BOO AUSTRALIA 4555 13 
42 
4272 . 1011 EXTRA·EC 184188 173758 38113 18211 2 84 117 385 
609 N. CALEDONIA 606 35 529 
30 6 
. 1020 CLASS 1 182595 170916 1567 9782 2 14 3 311 
822 FR.POL YNESIA 607 57 104 410 . 1021 EFTA COUNTR. 178190 169961 1111 7012 2 11 3 90 
1030 CLASS 2 11545 2799 2081 6429 70 114 52 
1000 W 0 R L D 14712111 172084 71- 1088284 820 888 28508 1038 81822 3888J 1031 ACP (80) 916 47 441 407 6 4 11 1010 INTRA-EC 10453811 128078 ..... 807178 812 458 8583 1028 45878 
1011 EXTRA·EC 428871 41881 11801 282070 108 232 17848 7 18248 38878 8415.11 =ISCHE HAUSHALTSKUEIUCHRA!NKE MIT KOIIPRE8810N8KAELTEMA8CHINE, MAX. 210 L, NICHT IN 8415.01 BIS 17 ENTHALT!N 
1020 CLASS 1 220481 39152 10938 143212 3 28 11899 15231 
1021 EFTA COUNTR. 117222 30539 6975 54253 1 26 11177 
7 
14251 
38876 1030 CLASS 2 201603 8280 4827 144731 99 204 5980 999 ~.LCOIIPREBBION TYPE OOMEBTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY IIAX 2IOL, NOT W1T111N 8415.01·17 
1031 ACP sf~ 82838 492 506 28893 37 94 3528 7 189 29112 1040 CLA 4811 553 42 4127 8 67 16 
8415.18 ELEKTR. HAUSHALTSTISCHKUEHLSCHRAENKE MIT KOIIPRE8810N8KAELTEIIASCIIINE 
=-~RATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COIIPRE8810N, MAX. 210 L, NON REPR. BOUS 8415.01 A 17 
STUECK 
001 FR 72969 4276 
2113 
67928 
879 
55 550 160 COIIPRESSIOH TYPE OOIIESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE MODEL 002 B 20802 2988 14348 
497 
278 16 
HUMBER 003 NET 27227 3203 4830 17393 
2935 
273 1231 
004 FR 27219 
1oe0 
2901 19197 1300 78 808 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COIIPRE8810N, IIOOELE TABLE 005 ITAL 1344 155 
78436 483 4 49i 
99 
NOMBRE 006 60943 119 716 
984 
694 
007 8052 6 556 6431 
2 
73 
001 FRANCE 106858 14136 
226 
92235 
88i 
464 3 008 4527 1048 304 3052 24 427 li 002 BELG.-LUXBG. 30612 8603 20922 
1572 i 
009 3972 290 3341 4 
113 003 NETHERLANDS 108400 32239 536 74052 
1483 57 
024 1061 107 36 229 56 520 
004 FR GERMANY 281900 
284i 
12 279915 433 20 028 WAY 13084 4194 3 7519 1 64s4 1347 005 ITALY 3318 40 
71316 1122 
228 209 
276 12 
030 SWEDEN 9956 316 
i 
1798 
152 
1380 
006 GDOM 80860 8038 96 
100 
032 FINLAND 3785 72 2650 88 642 
007 1 10043 2162 7664 117 036 SWITZERLAND 6198 1813 431 2577 157 1220 
008D K 8014 4255 3587 172 038 AUSTRIA 5361 1302 36 3990 
2 
30 3 
026 N 9439 4069 5130 239 040 PORTUGAL 15201 106 531 14562 
i 030S 7635 2642 4448 544 042 SPAIN 2898 51 200 2648 
032 FI 8568 1820 
27 
6748 
346 
043 ANDORRA 821 
6 
734 87 42 036 s 21691 11685 9633 048 MALTA 973 li 924 3 038 50158 21114 29044 048 YUGOSLAVIA 690 71 554 53 
040 1002 19 
23i 
963 45 202 CANARY ISLES 1333 2 25 274 7 1027 220 650 48 327 208 ALGERIA 335 305 20 6 
2 
2 
268 794 64 782 12 li 220 212 TUNISIA 567 25 116 423 2li 1 288 11391 11069 10 216 LIBYA 770 341 2 387 
11i 
20 
390 AFRICA 2280 321 1939 
i 
220 EGYPT 4049 6 11 3990 
2 
9 15 
400 USA 15979 
ali 100 15978 248 SENEGAL 6222 5754 485 27 1 604 LEBANON 928 738 4 268 LIBERIA 1390 
16!Î 1356 6 612 IRAQ 13788 402 3328 10056 
114 
2 272 IVORY COAST 4509 4338 
12 3 
1 
632 SAUDi ARABIA 9424 427 66 8817 280 794 62 717 
636 KUWAIT 1180 
3 
1180 284 784 
210 
17 667 100 
7 1975 11i BOO AUSTRALIA 8395 8392 288 NI 23470 85 21193 2 
302 c OON 1814 1 20 1788 25 
1000 W 0 R L D 808125 117678 5685 878402 3875 3060 2118 278 450 314 GA 3011 352 2659 
49 4sli 1010 INTRA·EC 130846 72338 815 580217 3585 2718 506 278 69 318 CONGO 1678 479 664 
s5 1011 EXTRA·EC 178838 41341 4747 128106 410 341 1812 381 322 ZAIRE 1675 li 10 1483 4 117 12 1020 CLASS 1 127228 42273 189 83417 125 1130 114 346 KENYA 896 1 854 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 99016 41591 32 56261 
391Ï 216 1129 3 372 REUNION 3892 3 1233 2456 11i 40 1030 CLASS 2 51483 2957 4577 42585 482 287 390 SOUTH AFRICA 7921 70 3 7790 
6 1031 ACP (80) 16183 247 275 14985 64 216 223 173 400 USA 6799 5 
2251i 
3584 17 3187 
456 GUADELOUPE 3344 114 972 
8415.17 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHRAENKE MIT KOIIPRE8810NSKAELTEMA8CHINE 482 MARTINIQUE 1520 783 737 
STUECK 496 FR. GUIANA 715 
253 
709 6 44 512 CHiLE 3825 
5 
3528 
47 2li COMPRESSION TYPE OOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN BOO CYPRUS 5426 52 5302 
HUMBER 604 LEBANON 2470 4 169 2239 56 
4 612 IRAQ 32453 816 5173 25988 492 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COIIPRESSIOH A ENCASTRER 624 ISRAEL 650 11 21 696 120 1 
NOMBRE 628 JORDAN 779 
4i 100 
779 
67i 46 3 216 632 SAUDI ARABIA 37967 38600 
001 FRANCE 117978 113037 
1100 
4502 41 397 1 636 KUWAIT 7555 243 
12 
6482 719 100 11 
002 BELG.-LUXBG. 46196 35683 5734 3677 
3100 
2 840 BAHRAIN 1161 28 1006 109 6 
003 NETHERLANDS 55350 44401 49 7800 
579 30 19i 644 QATAR 1617 10 24 1455 114 10 38 004 FR GERMANY 32199 605 27592 3202 647 U.A.EMIRATES 6945 6639 72 
789 
790 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXaOa Nimexe 'EXXaOa 
8415.18 8415.20 
649 OMAN 2300 71 40 1564 588 35 2 
652 NORTH YEMEN 5135 
41i 
5035 98 2 4 =TlON TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERA TORS, NOT OF CAPACITY > 3401. 662 PAKISTAN 4247 3034 324 474 
740 HONG KONG 1217 4 1213 
sri 313i 800 AUSTRALIA 3534 2 351 ==ATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A A8SOPTIOH, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L 
1000 W 0 R L D 514245 24442 32271 414885 8088 2278 20048 485 10738 
1010 INTRA-EC 248855 12988 11377 210128 4303 1880 2590 481 3080 ; 001 FRANCE 65658 2270 618 4277 419 29410 28701 1011 EXTRA-EC 287304 11444 20884 204873 4785 388 17458 4 7848 002 BELG.-LUXBG. 6868 1773 260 
11504 
3798 
1020 CLASS 1 78913 8275 1985 49387 281 51 13226 5698 003 NETHERLANDS 16027 2398 131 574 
70 
1420 
a3 1021 EFTA COUNTR. 54628 7910 1038 33325 211 343 6832 4 5312 004 FR GERMANY 50753 2280 19 1527 49025 28 1030 CLASS 2 188062 2856 16868 155257 4484 4204 1945 005 ITALY 11360 185 
1953 144 
7889 1008 
9sB 1031 ACP (60) 52955 399 7236 41124 515 282 3236 4 159 008 UT GDOM 6412 982 97 2278 
427i 007 IRE 4359 2 
5 
86 
429 8415.19 Wur"E HAUSNALTSKUEHLSCHRAENKE MIT KOMPRESSIONSKAELTEIIASCHINE, >250 L, IICHT IN 8415.GI BIS 17 ENIIW.TEN 008 DE K 1882 641 10 777 
009G 1480 500 505 235 239 
7o6 028 N 1628 252 669 
27oB =..COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT W1TH1N 8415.01-17 030 SWEDEN 7116 671 
ti 
6 
27 
3729 
036 SWITZERLAND 9586 5894 732 2599 503 
038 AUSTRIA 8279 1451 765 4026 35 
=RATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A COIIPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 8415.GI A 17 040· PORTUGAL 4214 
1212 6 3614 25 BOO 042 SPAIN 1896 653 
1289 048 YUGOSLAVIA 1489 73 4 123 
52 001 FRANCE 65092 3991 
1983 
60829 
s3 68 5 204 212 TUNISIA 895 165 182 286 22 002 BELG.-LUXBG. 10644 954 7045 205 624 220 EGYPT 1636 540 230 277 589 003 NETHERLANDS 9242 1756 2561 3712 
36248 
1 1007 314 GABON 1825 132 1891 2 
004 FR GERMANY 47270 
1078 
1545 6997 74 3 402 372 REUNION 488 
2282 
461 27 
13sS 1133EÏ 005 ITALY 5810 4497 
2578Ô 17 198 a5 20 400 USA 14976 3 008 UTD. KINGDOM 32240 280 168 7 2 
222 
5918 404 CANADA 3189 705 
369 316 
352 2132 
007 ND 8166 107 46 7587 
18 
204 458 GUADELOUPE 705 
20 008 ARK 1749 603 6 952 36 170 482 MARTINIQUE 887 580 287 9 009 ~~ 5230 112 98 4976 6 2 166 BOO CYPRUS 878 106 4 759 024 1195 226 
1894 
753 50 624 ISRAEL 1039 691 2 130 216 
028 y 16938 1567 1227 12248 632 SAUDI ARABIA 6028 1261 212 3695 
3:Î 12 880 030 N 6443 84 1269 7090 662 PAKISTAN 2759 462 215 2037 
032 4547 665 9:i 2432 2 4 2115 668 BANGLADESH 2027 2 17 8 2000 036 LAND 3708 2866 77 706 SINGAPORE 1073 761 
132 42Ô 242 50 036 A lA 3386 497 56 2461 428 BOO AUSTRALIA 8444 143 5097 2652 040 PORTUGAL 5728 32 5634 
37 
6 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 2197 333 1 1772 
5 
54 258858 28817 4448 28111 778 120848 881115 1041 18 
046 MALTA 1337 343 
6 
988 1 . 1010 INTRA-EC 184778 10848 1580 8822 634 100774 41001 1041 1 048 YUGOSLAVIA 578 84 192 277 19 . 1011 EXTRA-EC 11882 18071 2888 20751 145 20075 28114 17 
056 SOVIET UNION 971 2 939 27 
:i 3 . 1020 CLASS 1 61312 12577 315 7563 27 17370 23458 2 212 TUNISIA 1096 280 576 236 
5 à . 1021 EFTA COUNTR. 29649 8100 11 5796 27 9650 6063 2 220 EGYPT 6518 1319 11 5174 . 1030 CLASS 2 30443 6478 2572 13136 118 2672 5452 15 
272 IVORY COAST 13193 
i 
204 12989 542 :i . 1031 ACP (80) 4459 352 211 3415 40 358 77 6 288 NIGERIA 2823 3 2072 
302 CAMEROON 5210 20 40 5144 6 8415.21 NICHTELEKTRISCHE HAUSNALTSKUEHLSCHRAEIIKE 
314 GABON 832 72 760 96 270 
IITUECI( 
318 CONGO 1067 107 584 
7i 322 ZAIRE 689 
92 
5 591 2 DOIESTIC NOH-ELECTRICAL REFRIGERATORS 
372 REUNION 3361 2246 1041 
5Ô NUIIIER 380 SOUTH AFRICA 3778 1322 2 2403 
400 USA 2603 11 
1998 
2591 REFRIGERATEURS IIENAGERII NON ELECTRIQUES 
458 GUADELOUPE 3080 5 1077 NOMBRE 
482 MARTINIQUE 2357 26 1924 407 
7i 489 BARBADOS 1588 4:i 94:Î 1514 20 001 FRANCE 13542 13398 63Bà 79 32 99 13 496 FR. GUIANA 1320 315 002 BELG.-LUXBG. 11345 4788 
17 
112 
512 CHILE 1744 441 1 1302 
s8 58 7 003 NETHERLANDS 5341 5250 10 29 64 600 CYPRUS 3531 259 77 3074 005 ITALY 16462 16150 303 SB 604 LEBANON 3468 68 150 2865 367 
:i 008 UTD. KINGDOM 2657 360 2439 1 1 808 SYRIA 2824 3 2 2815 
1 
028 NORWAY 603 801 
612 IRAQ 28809 126 934 27546 
1saà 67i 
030 SWEDEN 979 957 20 2 
624 ISRAEL 2536 5 22 243 7 038 AUSTRIA 946 936 
635 
8 
628 JORDAN 5226 1610 1 3815 
5047 6 316 042 SPAIN 3253 2418 632 SAUDI ARABIA 13210 201 203 7437 048 YU~OSLAVIA 1282 1281 1 
636 KUWAIT 4066 234 
48 
3688 128 16 302 CA EROON 4 4 
640 BAHRAIN 1131 39 866 112 66 
: 1000 WO R L D 644 QATAR 1690 145 40 1106 337 62 80824 47858 11733 858 114 84 501 71 3 
647 U.A.EMIRATES 5728 1557 
35 
4002 168 
i 
• 1010 INTRA-EC 51384 40520 10154 88 101 53 422 71 3 649 OMAN 2051 402 996 616 . 1011 EXTRA-EC 8430 7138 1578 583 8 31 78 
652 NORTH YEMEN 1151 15 
2 
895 139 
761 
102 . 1020 CLASS 1 8125 7113 972 3 34 3 
662 PAKISTAN 1865 2 813 107 . 1021 EFTA COUNTR. 3360 3282 63 
593 
3 
3i 
28 3 
740 HONG KONG 398 345 53 
s8 . 1030 CLASS 2 1299 20 607 3 45 600 AUSTRALIA 3408 3348 . 1031 ACP (60) 756 4 102 593 29 28 
1000 W 0 R LD 382855 22358 25311 245183 55187 732 1714 85 32283 8415.32 =· UND TIEFKUEHL TRUHEN, BIS 800 L 1010 INTRA-EC 185443 8881 10884 117878 38381 571 403 85 8378 
1011 EXTRA-EC 187385 1347. 14427 127271 11828 181 1311 23804 
1020 CLASS 1 58536 5307 2289 28017 540 3 42 22336 ~BÉRTYPE DEEP.fREEZEIIS, CAPACITY MAX 8aOL 1021 EFTA COUNTR. 43943 3071 2043 16842 51 2 4 22130 
1030 CLASS 2 137351 7893 11192 99056 16284 158 1269 1499 
1031 ACP (60~ 33025 382 1235 27294 3639 84 301 90 =~S CONGELATEUfiS.CONSERVATEURS, TYPE COFFRE, lW. 800 L 1040 CLASS 1498 278 946 205 2 67 
001 FRANCE 284995 64564 137682 8 208 3445 79107 
-----
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe "EXXQOa Nlmexe "EXXQOQ 
1415.32 1415.38 
002 BELG.-LUXBG. 49436 14585 305 17046 319 10i 2 17181 006 UTO. KINGOOM 6083 1 824 46 6036 003 NETHERLANOS 54718 9403 1037 16687 
1251 3è 27482 042 SPAIN 1014 6 184 004 FR GERMANY 62744 
4924 
135 21634 311 3 39172 220 EGYPT 540 3 174 362 
005 ITALY 5056 16 
421oS 
38 
1i 
40 38 400 USA 196 
4 
195 
801 006 UT KINGOOM 205254 1470 27143 11 
16o4 
21444 113061 632 SAUOI ARABIA 940 134 
007 IR NO 5385 1214 124 64i 2443 647 U.A.EMIRATES 908 170 738 008 ARK 1242 130 
3 
430 35 
31 : 1000 W 0 R L D 009 CE 781 73 668 6 17413 212 313 3971 94 22 83 48 12884 
024 NO 1070 120 277 8 664 . 1010 INTRA-EC 10803 17 92 1134 92 7 82 48 9453 
025 EISLES 642 3è së 3 4!Ï 642 . 1011 EXTRA-EC 8508 1~ 221 2943 2 15 21 3211 028 NORWAY 74325 74167 . 1020 CLASS 1 1678 1133 1 5 405 
030 SWEOEN 71655 8137 2961 6886 53871 . 1021 EFTA COUNTR. 321 98 
217 
80 
2 14 Hi 143 032 FINLANO 42101 4059 i 3243 34799 . 1030 CLASS 2 4824 60 1710 2806 038 SWITZERLANO 23857 3826 6838 12965 . 1031 ACP (60) 821 58 559 2 14 12 176 
038 AUSTRIA 28102 6840 1 15399 3882 
040 PORTUGAL 9041 2453 85 1577 4926 1415.41 ~ UND TEFKUEII.SCIIRAEIIIŒ, lW. 250 L, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
042 SPAIN 24990 577 23287 
21 
1126 
046 MALTA 760 134 
3 
605 
113 046 YUGOSLAVIA 396 133 147 
6 11 = I&P.fiiEEZERS, CAPACITY MAX 2501. 060 POLANO 529 117 1 391 3 
068 ROMANIA 810 792 2 16 
12 102 202 CANARY ISLES 1248 2i 19 1113 llo~ COIICIBA1EIJIIS.COIISERATEURS, TYPE ARMOIRE, MAX. 250 L NON DESTINES A DES AERONEfS avu 204 MOROCCO 868 223 423 1 194 
220 EGYPT 785 17 20 683 1 
4 47 
44 
224 SUOAN 799 3 3 651 21 70 001 FRANCE 68443 31300 
5252 
54906 
382 
306 201 1730 
240 NIGER 541 89 234 218 234 002 BELG.-LUXBG. 30583 12413 12371 1102 4 195 248 SENEGAL 1048 12 20 781 
6 
003 NETHERLANOS 44377 14799 5959 22401 
165 
111 
268 LIBERIA 747 85 224 232 509 004 FR GERMANY 77438 9246 22068 51231 548 31 3379 272 IVORY COAST 933 468 
31 9 sei 156 005 ITALY 10530 1195 76544 16 5 2 16!Ï 87 276 GHANA 585 135 1 191 168 006 UTO. KINGOOM 87260 9698 365 99i 472 280 TOGO 802 6 28 768 
71 
007 IRE 0 3276 305 
13!Î 1664 5 105 284 687 67 264 285 
2!Î 184!Î 008 K 3665 1865 1759 3 3!Ï 
100 
268 3873 26 
347 
1537 432 009 3782 1664 339 1519 1 
100 1097 302 2655 
157 
1847 6 455 026 3943 1130 
1205 
1816 
314 G 1830 297 1376 030 26992 10536 8432 5182 1657 
318 CONGO 770 138 634 
26!Ï 1 032 
14879 8089 4264 6453 1654 683 322 ZAIRE 3157 4 2664 
6 
038 LANO 30043 17977 3327 4473 
342 SOMALIA 583 85 96!Ï 527 30 038 AUST lA 38530 19268 3468 15371 404 372 REUNION 2891 1782 36 36 040 PORTUGAL 3496 1402 432 1450 212 390 SOUTH AFRICA 718 348 
172!Ï 
333 
12!Ï 
042 SPAIN 4130 683 161 3302 32 4 400 USA 26714 12 24842 1 046 MALTA 880 432 
1 
398 
2 
18 
406 GREENLANO 902 
16Ei 1344 217 
902 048 YUGOSLAVIA 985 252 381 369 
458 GUADELOUPE 1916 189 082 CZECHOSLOVAK 1521 16 399 1055 51 
5 482 MARTINIQUE 1179 15 468 676 346 220 EGYPT 3609 1024 2 2578 496 FR. GUIANA 827 
15223 
283 196 
1oo4 11525 
372 REUNION 612 72 200 340 
2 2 612 IRAQ 120676 43623 49300 390 SOUTH AFRICA 1109 134 971 
626 JORDAN 1275 318 
sei 
729 
1sei s4 228 400 USA 3225 20 35!Î 3205 632 SAUOI ARABIA 29657 581 15150 13682 458 GUADELOUPE 536 38 140 
2 638 KUWAIT 13041 459 10723 374 132 1353 512 CHILE 944 807 335 
640 BAHRAIN 3552 236 8!Ï 2153 9 1154 600 CYPRUS 383 199 7!Î 152 32 644 QATAR 3891 126 1400 130 
2 
1944 604 LEBANON 1570 202 1290 
1445 10!Ï 847 U.A.EMIRATES 13055 623 8!Î 8256 161 8013 824 ISRAEL 8360 4135 1338 1333 649 OMAN 7102 268 3840 585 2343 828 JORDAN 696 180 506 
73 
10 
652 NORTH YEMEN 3148 25 2 2578 1 
88!Ï 542 632 SAUOI ARABIA 1783 224 1426 59 682 PAKISTAN 5658 
1i 
1 2044 604 2119 638 KUWAIT 961 49 576 338 
286 689 SRI LANKA 583 20 180 5 30 331 682 PAKISTAN 1087 7 711 82 
700 INOONESIA 557 82 421 
4 
54 
: 1000 WO R L D 701 MALAYSIA 847 16 121 706 508388 147173 47181 282202 2874 2052 8302 181 15838 
706 SINGAPORE 1433 47 228 1157 . 1010 INTRA-EC 348344 81290 35334 222515 552 1- 1335 161 6071 
732 JAPAN 1245 325 920 . 1011 EXTRA-EC 159038 66683 12654 581102 2322 54 7167 9757 
738 TAIWAN 4830 
247 s6 4830 . 1020 CLASS 1 129000 58240 9583 45006 9 5 7008 9171 800 AUSTRALIA 368 
1sei 46 8 65 . 1021 EFTA COUNTR. 118268 58579 9387 36714 4 1 6917 6886 822 FR. POL YNESIA 800 300 302 . 1030 CLASS 2 28001 7948 2891 13537 2256 48 843 580 
1031 ACP Jra 2391 92 217 1365 204 38 399 76 
1000 WO R L D 1225302 148288 36673 86611 1016 13407 33049 556600 • 1040 CLA 2038 497 400 1059 57 1 18 6 
1010 INTRA-EC 888811 18383 28831 2260 843 150611 21523 278515 
1011 EXTRA-EC 565694 411103 6034 4368 373 8318 11526 280285 1415.48 =:- UND TEFKUEIUCIIIIAENIŒ, > 250 L 
1020 CLASS 1 306388 29327 1994 32 4 6775 168283 
1021 EFTA COUNTR. 249951 27473 93 11 1 6738 
11526 
165274 
1030 CLASS 2 247620 19509 8034 4350 389 1509 91852 = OEEI4'REEZERS, CAPACITY > 2501. 
1031 ACP J:Da 22137 865 1687 925 349 273 3614 1040 CLA 1696 1067 6 6 34 150 
1415.31 =· UND TIEFKUEIII.TRUHEN, > IDO L = CONGELATEUIIUONSEIIVATEURS, TYPE ARIIOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 73425 32145 
7593 
38833 4o4 468 1 12 1948 raTVPE DEEP-FREEZERS, CAPACirY >- 002 BELG.-LUXBG. 42525 14370 18268 
2oS 2ri 1892 003 NETHERLANOS 19585 7319 6522 4451 
801 
1068 
004 FR GERMANY 62195 
2292 
10587 48060 11 2755 
MEUBLES CONGELATEURs.œNSERVATEURS, TYPE COinE, > IDO L 005 ITALY 2906 806 40684 85 6 74 2 NOMBRE 006 UTO. KINGOOM 53040 2080 1181 
137 
8776 
007 NO 939 280 8 468 48 
001 FRANCE 1955 2 837 5 1117 008 ARK 1107 253 335 453 2 68 22 002 BELG.-LUXBG. 1185 80 126 i 1052 009 CE 505 305 22 154 16 003 NETHERLANOS 923 7 128 
ai 701 028 NORWAY 1954 24 890 483 1431 004 FR GERMANY 523 1 41 394 030 SWEOEN 12118 5158 1968 4102 
791 
792 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Des ti nation Destination 
Nimexe 'EXMila Nimexe 'EX Milo 
84t5.48 8415.59 
032 FINLAND 836 177 
1415 
457 202 004 FR GERMANY 8420449 
582 
2369 326 8417306 65 194 
4 
189 036 SWITZERLAND 20138 7551 10804 368 005 ITALY 879 255 
6742 
17 1 20 
32 038 AUSTRIA 21566 11491 2646 6373 2 
1056 006 UTD. KINGDOM 9089 394 955 694 2 
394 
250 040 PORTUGAL 6650 3575 747 2046 260 007 IRELAND 1015 210 29 365 17 042 SPAIN 3972 372 121 3406 
at 73 006 DENMARK 212 90 3 69 33 3 17 046 MALTA 560 306 943 167 e6 009 GREECE 493 23 1 453 7 6 165 046 YUGOSLAVIA 2158 243 496 410 024 ICELAND 169 3 
2 411 
1 
2 066 ROMANIA 694 692 Hi 2 028 NORWAY 683 119 108 40 260 TOGO 219 1 206 
3 
030 SWEDEN 716 
2 
2 660 5 2 26 288 NIGERIA 1765 2 1 1759 4li 032 FINLAND 246 aO 222 12 44 6 4 390 SOUTH AFRICA 4973 996 3917 4 13 036 SWITZERLAND 2660 729 1704 258 29 36 400 USA 13501 
192 
13497 036 AUSTRIA 3075 583 190 2241 73 8 604 LEBANON 597 405 
10116 
040 PORTUGAL 400 8 
279 
391 612 IRAQ 29481 2 
1 
19363 j 4 042 SPAIN 3006 106 2621 624 ISRAEL 1987 140 1257 578 046 YUGOSLAVIA 987 
47 
987 628 JORDAN 508 295 15 188 
2 
10 056 SOVIET UNION 56 9 
2 632 SAUDI ARABIA 1658 69 15 1511 61 202 CANARY ISLES 270 22 288 9 636 KUWAIT 1221 577 24 569 75 208 ALGERIA 57 28 647 u. ATES 704 547 133 
132 2 212 TUNISIA 434 9 425 2 700 IN lA 738 539 65 216 LIBYA 471 2 468 740 H NG 657 238 419 
76 
220 EGYPT 159 151 6 800 AUST lA 546 5 484 272 IVORY COAST 493 
5 
32 460 
e8 288 NIGERIA 410 11 328 1000 WO R LD 83483 34818 225475 1881 807 358 87 35401 302 CAMEROON 80 32 48 1010 INTRA-EC 58024 28834 151587 1270 711 224 87 18801 334 ETHIOPIA 65 
130 
85 1011 EXTRA-EC 34438 8084 73888 728 .. 134 18800 372 REUNION 210 80 2 1020 CLASS 1 30119 8810 44150 501 1 38 7768 378 ZAMBIA 80 
1 
78 1021 EFTA COUNTR. 28011 5698 22151 
225 94 19 7489 390 SOUTH AFRICA 82 3 76 1 4 1030 CLASS 2 3261 1273 29387 98 11088 400 USA 142 1 135 2 
1031 ACP fr~ 90 256 3728 10 51 67 52 404 &ANADA 89 3 43 51 15 1040 CLAS 1059 1 359 3 1 46 458 UADELOUPE 110 67 3 462 MARTINIQUE 183 
14 
76 104 
451 8415.51 SCHAIIKUEHLMOEBEL FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 512 CHILE 524 4 55 STUECK 528 ARGENTINA 103 45 
49 
58 
604 LEBANON 268 12 227 REFRIGERATED SHOW.cABES AND COUNTERS FDR FROZEN FOOD STORAGE 612 IRAQ 291 168 103 
3 3 NUIIBER 624 ISRAEL 232 41 185 
1 828 JORDAN 172 
153 28 
171 
4 23 96 IIEUBLES-YITIIINES ET IIEUIILES-COIIPTOIR FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES 832 SAUDI ARABIA 1591 1253 34 NOMBRE 636 IT 613 
5 
431 154 28 
001 FR CE 647 IRA TES 379 2 283 15 111 4368 807 44 2898 1 24 636 706 s ORE 118 10 68 3 002 BG. 739 183 353 58 
20 
121 
1 
732 J PAN 204 1 2 199 3 1 003 NOS 868 188 13 293 5 353 1 740 HONG KONG 110 93 49 14 004 ANY 2597 39 283 658 7 1435 10 800 AUSTRALIA 149 68 32 OD5 ITALY 108 13 
370 1 
58 
40 24 : 1000 W 0 R L D 008 1058 619 2 
835 
8480111 1287 8088 42883 8421572 522 111112 254 1221 007 776 117 24 . 1010 INTRA-EC 8458702 4431 4587 268111 8421028 3117 821 254 283 008 247 92 
75 
155 . 1011 EXTRA-EC 21773 1128 1488 111132 1148 1311 871 882 009 94 19 2 e3 8 . 1020 CLASS 1 12894 1538 572 9791 524 51 83 337 028 NORWAY 158 85 2 . 1021 EFTA COUNTR. 8169 1424 274 5849 457 47 39 279 030 SWEDEN 219 2 
25 
30 93 94 . 1030 CLASS 2 8754 231 926 8268 22 84 580 625 038 SWITZERLAND 683 167 141 124 206 
. 1031 ACP Js80~ 1538 5 222 1148 1 25 137 038 AUSTRIA 419 187 6 154 72 . 1040 CLA 125 61 1 55 8 042 SPAIN 754 44 710 
056 SOVIET UNION 98 95 54 8415.11 =HL· ODER GEFIIIERIIIODEL, AII8GIII. TRUHEN, 8CHRAEIIIŒ UND ICHAUKUEHLMOEIEL 372 REUNION 54 
8 59 390 SOUTH AFRICA 68 400 USA 140 
120 
138 =.=RATIIIG FURNITURE FOR DEEP-AI&ZIIIQ, INCI.UDNIICE-CREAIIIIAIŒR8, !XCEPT CH!ST·TYPE. UPRIGHT AND SHOW.cABES 462 MARTINIQUE 120 
153 12é 25 78 632 SAUDI ARABIA 368 4 636 KUWAIT 164 71 81 12 1..'1\r CONGELATEUR8-CON8!RYATEURB, AUTRES QUE COFFRES, ARIIOIRES, VITRINES ET COMPTOIRS 647 U.A.EMIRATES 133 32 101 
800 AUSTRALIA 144 144 
OD1 FRANCE 68320 1441 
144 
64292 268 8 52 241 1000 W 0 R L D 111817 2844 7611 1809 1111 611 4403 41 1133 002 BELG.·LUXBG. 11133 650 9846 282 
9 
6 6 1010 INTRA·EC 10851 2042 3115 48411 85 51 3393 40 58 003 NETHERLANDS 38394 936 24 35404 
275 
5 15 1011 EXTRA-EC 47611 802 410 2083 1 4 1010 1 474 004 FR GERMANY 172329 
283 
26 171909 3 58 56 1020 CLASS 1 2880 495 47 1424 1 1 575 1 316 OD5 ITALY 334 18 
64214 
14 19 
47 107 1021 EFTA COUNTR. 1582 450 33 414 
3 
353 312 006 INGDOM 85152 419 341 24 
168 1030 CLASS 2 1851 211 383 468 429 157 007 D 2138 6 5 1936 3 
1031 ACPfr~ 156 17 71 19 3 43 3 006 RK 5155 123 2711 2309 5 7 1040 CLAS 254 96 151 6 1 009 E 2187 12 1 2174 2 141 44 028 AV 4245 7 62 3969 8415.51  FllëR ANOERE ALS 11EFGEKUEHLTE WAREH 030 SWEDEN 10152 26 531 9531 1 83 
032 FINLAND 1380 16 310 1020 
73 
1 13 
038 SWI'~ERLAND 7303 807 220 6162 2 39 REFRIGERATED BHOW.cABES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 036 AUS lA 1~17 3208 2 9682 18 6 21 NUIIBER 040 PORTUGAL 530 2 
18 
5722 j 2 4 042 SPAIN 30577 27 30525 ~~fl"VITRIIES ET MEUBLES-COMPTOIRS FRIGORFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 046 MALTA 1112 
ali 6 1112 046 YUGOSLAVIA 242 146 
4 056 SOVIET UNION 16 10 2 
5707 001 FRANCE 16185 1919 440 13458 2463 171 164 10 062 CZECHOSLOVAK 5715 8 3 002 BELG.-LUXBG. 5170 668 3541 469 145 25 7 202 CANARY ISLES 1164 6 1174 003 NETHERLANDS 3230 553 545 1661 101 25 212 TUNISIA 404 9 100 294 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E'-'-OOo Nlmexe 'E'-MOo 
M15.61 M15.18 
216 LIBYA 127 24 4 100 3 :i 608 SYRIA 87 5 27 13 37 :i 5 2940 220 EGYPT 1486 19 1458 2 612 IRAQ 4672 88 445 387 2 807 
224 SUDAN 118 3 11 102 2 616 IRAN 296 2 
132 
8 
3té 
288 
1 272 IVORY COAST 8204 
20 
229 7975 624 ISRAEL 600 42 98 11 
276 GHANA 104 
2:Ï 
83 628 JORDAN 213 7 
27:Ï 
117 2à :i 9 80 280 TOGO 1114 1091 632 SAUDI ARABIA 3747 60 769 85 2537 
284 BENIN 804 9 7472 804 t:i 636 KUWAIT 501 32 21 327 83 31 7 288 NIGERIA 10060 2588 640 BAHRAIN 269 38 6 65 3 94 63 
302 CAMEROON 1215 5 1210 644 QATAR 177 11 2à 16 126 10 14 314 GABON 1398 
t:i 
56 1342 
1 
647 U.A.EMIRATES 1115 26 296 108 39 626 
390 SOUTH AFRICA 728 715 16 649 OMAN 235 7 :i 128 4 45 51 400 USA 1779 
199 
1703 1 662 PAKISTAN 515 8 200 4 10 290 
458 GUADELOUPE 519 320 
à 
664 INOIA 39 4 1 1 37 600 CYPRUS 567 1 556 700 INDONESIA 83 10 66 3 355 804 LEBANON 1178 34 6 1172 2 701 MALAYSIA 393 9 ti 23 8 612 IRAQ 431 29 386 
2 
706 SINGAPORE 397 3 112 245 20 
624 ISRAEL 1956 1 6 1946 708 PHILIPPINES 289 
21Ï 
2 283 
é 
4 
628 JORDAN 1143 4 
6 
1139 732 JAPAN 90 6 35 14 
2à 832 SAUDI ARABIA 10258 11 10240 
10 32 
740 HONG KONG 591 1 16 387 179 
638 KUWAIT 318 5 4 271 600 AUSTRALIA 339 15 2 185 64 73 647 U.A.EMIRATES 1332 3 1307 18 950 STORES,PROV. 90 90 
662 PAKISTAN 1114 10 1071 33 
: 1000 WO R L D 700 INDONESIA 15 15 
4 2S:Ï 2o4 :i 1= 
24807 7842 78113 3314 3000 8287 121 41837 
732 JAPAN 469 5 . 1010 INTRA-EC 18HO 2831 11871 1813 
-
4021 121 11210 
600 AUSTRALIA 109 16 80 10 3 . 1011 EXTRA-EC 81010 8247 4810 281&2 1413 331 4281 22187 
1020 CLASS 1 39585 8591 2088 18334 516 221 1377 10478 
1000 W 0 R L D 115718 8510 14&04 4811104 1281 33 743 48 81& 1 1021 EFTA COUNTR. 29202 7945 507 10688 478 1 1118 8485 
1010 INTRA-EC 381140 4070 3270 372083 888 20 333 48 427 • 1030 CLASS 2 29231 556 2832 9731 945 110 2649 1~ 1011 EXTRA-EC 134578 4480 11234 117820 382 13 410 228 1 1031 ACP Js80~ 3330 80 453 1879 83 100 735 
1020 CLASS 1 76940 4219 1185 70694 389 285 188 . 1040 CLA 234 101 10 87 1 35 
1021 EFTA COUNTR. 41840 4066 1125 38118 93 
1:Ï 254 184 1030 CLASS 2 50345 228 9032 40893 3 135 40 M18 ZENTRIFUCIEN; APPARAT! ZUM Fn.TRIEREN ODER REIIIGEN VON FLUE881GKE11EN ODER GA8EN 
1031 ACP Jg80~ 24931 44 7866 16966 12 22 
1040 CLA 7293 33 1017 6233 10 CEIITRIFUGE~LTERIIIG AND PURFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN Fil. TER FUNNELS, MIUIITRAINERS AND TIE UIŒ), 
FOR UQUIOS GASES 
M15.11 KUEHLIIOEBEL, NICHT Il M15.01 BIS 11 ENTHALTEN 
STUECK ŒNTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUG!S; APPAREILS POUR FILTRAT10N OU EPURATION DES LIQUIDES OU DES GAZ 
OliER IIEFRJGERATIIG FURHITURE NOT W1TH1N 841~1 8418.55 =ISCHE WAESCHESCHLEUOERN, MAX. 1 KG FIIELLGEWICHT TIIOCIŒNWAESCHE 
NUMSER 
=.-, FRIGORFIQUES, NON REPR. SOUS 8415.116 A 81 5fllrAL CLOTHES-ORYERS, EL.ECTRICALLY OPERATED, ORY L1NEN CAPACITY lW 8KG 
001 FRANCE 28188 4401 
sai 14469 148 389 973 2à 7826 =dlfeUSES CENTRFUGES A LJHQE, ELECTRIQUES, CAPACITE MAX. 1 KG DE LINGE SEC 002 XBG. 9402 2761 4834 472 
219i 
219 729 
003 ANOS 12076 5730 209 1677 
91i 
589 1473 
004F ANY 14358 
1676 
304 8178 52 538 
26 
4371 001 FRANCE 15057 14483 4à 90 494 10 2 005 IT 2618 349 
19049 
131 2 431 1 002 XBG. 44138 42541 1375 
s4 180 006 TO. KINGDOM 24211 482 1483 89 12 
914 
80 3038 003 NE LANDS 122729 122875 
à 34!Ï 910 à 007 LAND 5515 1 26 2748 28 22 1796 004 FR ANY 1924 95279 660 33i 008 K 1305 311 10 558 66 340 
14 
008 UTD. GDOM 95888 1 1 50 
1155 009 615 196 3 380 1 15 24 007 IRELAND 3294 2139 5 5 024 80 10 23 23 5 2 17 028 NORWAY 4834 4824 
028 4137 249 49 627 5 156 3051 032 FINLAND 4255 4254 
499 030 8088 150 15 1738 18 258 3912 038 SWITZERLAND 2662 2183 5445 032 ND 2729 80 
380 
1633 13 202 821 038 AUSTRIA 20887 15442 
038 ERLAND 7275 3497 2358 32 408 602 042 SPAIN 7638 7636 
038 AUSTRIA 8135 3957 38 3589 408 81 64 048 MALTA 3258 3258 
2 040 PORTUGAL 758 22 2 702 1 
6 
13 18 208 ALGERIA 3 
11596 042 SPAIN 6086 382 400 3294 9 114 1881 512 CHILE 11598 
048 YUGOSLAVIA 643 87 1 327 1 214 13 
: 1000 WO R L D 052 TURKEY 106 77 2 27 
1 2à 
343801 330710 1054 7358 1258 2743 337 143 
056 SOVIET UNION 61 4 1 27 
7oà 
. 1010 INTRA-EC 285105 271312 48 1808 1218 2251 337 8 
202 CANARY ISLES 847 7 2 113 17 2 . 1011 EXTRA-EC 58488 51318 1005 5550 488 135 
204 MOROCCO 190 1 60 89 1 29 10 . 1020 CLASS 1 45440 39041 763 5550 28 60 
208 ALGERIA 2733 5 127 2801 
1 à 
. 1021 EFTA COUNTR. 34226 28100 547 5550 21 8 
212 TUNISIA 859 
10 
114 735 . 1030 CLASS 2 12694 11915 242 482 75 
216 LIBYA 108 25 41 
35 
31 1 
220 EGYPT 227 80 37 40 26 9 841l81 ELEICIRISCHE WAESCHESCHI.I!UOERH, > 1 KG FUELLOEWICHT TROCKENWAESCHE 
224 SUDAN 37 3 5 2 14 13 D K: VERTRAUUCH 
272 IVORY COAST 122 
21 
48 73 4 1 STUECK 288 NIGERIA 608 10 439 132 
314 GABON 138 69 37 12 D K: ~~~~L CLOTHES-ORYERS, ELECTRICALLY OPERA lED, DRY UNEN CAPACITY > 8KG 338 DJIBOUTI 207 9 198 
12 372 REUNION 186 44 62 112 20 NUMSER 390 SOUTH AFRICA 1526 
106à 
1460 1 
400 USA 1276 5 198 2 2 CENTRIFUGES A UNQE, ELECTRIQUES, CAPACITE > 8 KG OE LINGE SEC 
404 CANADA 36 7 20 6 3 OK: 
458 DOMINICAN R. 38 
:i 
38 2à 482 MARTINIQUE 354 331 
t:i 484 VENEZUELA 73 60 001 FRANCE 208 155 47 6 
488 GUYANA 449 
5 t9 151 
449 
3772 
006 UTD. KINGOOM 125 73 52 
512 CHILE 3949 
2i 
2 036 SWITZERLAND 71 53 18 
600 CYPRUS 176 3 3 70 39 34 
: 1000 WO R L D 804 LEBANON 727 5 190 262 14 256 1351 1111 20 13 159 48 
793 
794 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe HX<lOo Nimexe 'EXMOo 
84t8.6t 84t9.ot 
1010 INTRA-EC 730 578 7 7 112 26 202 CANARV ISLES 1437 135 1229 73 
5 1011 EXTRA-EC 821 533 13 8 47 22 208 ALGERIA 263 1 164 93 
1020 CLASS 1 382 320 3 41 18 212 TUNISIA 293 2 47 242 2 
11 1021 EFTA COUNTR. 240 204 
13 
2 33 1 220 EGVPT 3797 551 626 2608 1 
1030 CLASS 2 230 205 3 5 4 372 REUNION 669 88 srr 43 4 111 390 SOUTH AFRICA 18997 4613 14172 
2 8418.84 IIILCIIENTRAHMER UND -KLAERER 400 USA 1257 160 5 1087 2 1 
STUECK 458 GUADELOUPE 804 60 858 86 
512 CHILE 434 151 toà 283 3 5 CRWI SEPARATORS AND IIIUI ClARIFIERS 600 CVPRUS 575 264 195 
NUIIBER 804 LEBANON 5538 1137 853 3510 2 2 36 2 608 SVRIA 887 510 81 110 
ECREMEUSES ET ClARFICATEURS POUR LE TRAI!EIIENT DU LAIT 612 IRAQ 8813 8781 20 12 
17 43 2 5 NOMBRE 624 L 4733 3819 295 752 
626 N 494 203 30 257 222 1!Ï 4 5 001 FRANCE 14 10 
22 2 
4 832 ARABI A 4664 1651 467 2297 2 
002 BELG.-LUXBG. 30 6 
7 
836 3038 310 444 2013 
62 
270 1 
004 FR GERMANV 274 
8Ô 250 17 644 QATAR 655 155 346 92 65 005 ITALV 195 115 
2 5 
647 U.~MIRATES 1277 454 27 711 
006 KING DOM 286 6 270 706 SI APORE 391 178 83 121 9 
2 007 D 7 6 1 732 JAPAN 274 220 6 46 
1 006 K 14 12 
2 
740 HONG KONG 887 364 
4417 
302 
028 AV 8 4 600 AUSTRALIA 21114 7850 8844 2 
032 FINLAND 10 9 
212 4 : 1000 W 0 R L D 038 SWITZERLAND 233 17 811112 588241 72413 263319 3346 2586 2040 342 709 806 
038 AUSTRIA 223 7 216 . 1010 INTRA-EC 
= 
388882 44182 184338 2620 2480 1348 337 143 
eoë 042 SPAIN 21 6 15 . 1011 EXTRA-EC 187388 26229 78852 826 108 884 5 566 
064 HUNGARV 1 1 6 . 1020 CLASS 1 234288 147776 21212 63265 452 16 220 440 905 390 SOUTH AFRICA 8 2 
10 301 
. 1021 EFTA COUNTR. 152389 114612 11494 24861 176 5 71 
5 
43 905 
400 380 30 38 . 1030 CLASS 2 42528 19308 7010 15145 374 90 474 121 1 
412 169 4 165 
. 1031 ACP s<ra 311 11 154 111 12 10 3 5 5 464 ELA 27 
3 
27 . 1040 CLA 829 275 7 542 5 
528 TINA 3 
624 1 1 
3 
8419.116 ELEKTRISCHE GESCHIRRSPUELIWCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
664 INDIA 4 
4 
STUECK 
732 JAPAN 15 11 
804 NEW ZEALAND 6 6 ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING IIACIGNES, OTIER 11WI DOIIESIIC OISII-WASHERS 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 2015 224 1380 35 10 314 2 40 
1010 INTRA-EC 832 125 861 22 8 2 1 13 IIACIIINES ET APPAREILS A LAVER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE MENAGER 
1011 EXTRA-EC 1183 88 729 13 2 312 1 27 NOMBRE 
1020 CLASS 1 925 86 502 11 302 1 23 
1021 EFTA COUNTR. 493 37 432 1 1 22 001 FRANCE 14018 3813 
100 
9973 3 166 6 57 
1030 CLASS 2 254 11 227 2 
2 
10 4 002 BELG.-LUXBG. 2374 955 1086 128 
118 
3 42 
1040 CLASS 3 4 2 003 NETHERLANDS 2926 2031 46 679 
s6 9 41 004 FR GERMANV 7812 
610 
5395 2153 8 50 152 
8419 IIASCIIIIEII ZU11 REIN~~'M':l~\,lE~ VERSCHU!8SEN, ET1KETTE11EN. VER1CAP5ELN VON BEHAELTIIISSEN, VERPACKEN VON 005 ITALV 708 95 2617 2 18 14 1 WAREN; KOHLENSAEU ARATE; HIR EI.IIASCIIINEN 006 UTD. KINGDOM 5794 3001 46 79 
e3 19 007 IRELAND 760 111 6 580 
IIACNINERY FOR ~ = fi.U:.,.CLOSING. SEA~ CAPSUUNG OR WEUING ~XES OR OTHER CONTAINERS; 008 DENMARK 982 655 1 101 2 5 5 PACKIIG OR WRAPPING CHINER ; liA Y FOR AERA BEVERAGE S; DISH WASIING liA 009 GREECE 1011 109 2 870 23 li 024 ICELAND 60 42 54 4 6 6 IIACIMS A ~~ REII~ FERMER, ETIQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EMPAQUETER LES IWICIWIDISES, A 028 NORWAV 714 540 14 32 88 
GAZEfiEII LES , A LA R LA V SSELLE 030 SWEDEN 930 616 
20 
200 11 3 100 
032 FINLAND 477 311 105 
4 6 5 41 8411.01 ELEIITRISCHE HAUSHALTSGESCIIRRSPUELIIASCIINEN 038 SWITZERLAND 2619 1810 84 656 54 
STUECK 038 AUSTRIA 3624 1415 22 2163 10 1 2 11 
040 PORTUGAL 980 88 
21 
889 
25 
3 
13 ELECTRICAIJ.Y OPERATED DOIIESIIC OISII-WASHERS 042 SPAIN 4401 940 3400 2 
NUII8ER 046 VUGOSLAVIA 395 147 246 
062 CZECHOSLOVAK 19 19 
1 6 LAVE-VAISSELLE DU TYPE IIENAOER 064 RV 26 19 30 61 NOIIBRE 208 238 12 134 
212 T 31 9 17 4 1 
1 001 FRANCE 289026 220920 
2183 
67457 6 640 2 1 216 LIB 57 11 2 43 
002 BELG.-LUXBG. 52707 41764 7609 1147 
117 33 4 220 EGVPT 75 3 14 57 1 003 NETHERLANDS 27557 24317 408 2682 
7e0 25 115 
288 NIGERIA 56 6 1 31 18 
004 FR GERMANV 63838 
39253 
111422 42721 1699 86 390 SOUTH AFRICA 403 177 172 6 5 54 005 ITALV 50950 11637 
57145 
4 
3 
55 
312 
1 400 USA 173 3 
1 
131 28 
3 grr UTD. KINGDOM 113798 47401 8442 491 
11e0 
2 404 CANADA 65 37 42 1 1 
IR ELAND 7646 1437 2086 2913 20 608 SVRIA 55 24 12 19 
008 DENMARK 18154 16249 432 1473 
a2 31 612 IRAQ 82 5 6 71 17 1 009 GREECE 10564 7541 572 2338 
28 
624 ISRAEL 216 51 3 144 6 024 ICELAND 697 576 16 76 832 SAUD! ARABIA 290 54 192 32 6 
025 FAROE ISLES 433 50 
1011 3781 1 
383 836 KUWAIT 43 4 38 
:i 1 17 028 NORWAV 22799 16002 4 732 JAPAN 683 661 
14i 
3 
030 SWEDEN 14731 6583 3294 2640 
1 
3 11 220 ~HONGKONG m 42 3 9 932 FINLAND 185o40 11~ 2667 4037 685 AUSTRAL! A 385 149 12 038 SWITZERLAND 26138 20853 1236 3383 
177 
1 
1 038 AUSTRIA 47556 40094 1318 5965 1 . 1000 W 0 R L D 55129 18081 8832 27565 325 429 407 14 668 
040 PORTUGAL 21908 14689 1952 4999 1 2 65 
4 
.1010 =EC 38365 11485 5753 18059 270 313 158 14 312 
042 35287 17374 4666 13042 1 . 1011 -EC 18753 7808 878 8485 55 118 248 354 
043 RRA 316 2 304 10 265 7 . 1020 CLASS 1 16212 7184 287 8178 43 37 160 323 046 SLAVIA 2881 1569 20 600 
:i . 1021 EFTA COUNTR. 9404 4622 180 4031 31 7 51 282 052 EV 1084 1076 2 2 1 . 1030 CLASS 2 2418 357 590 1277 2 79 83 30 
062C CHOSLOVAK 405 16 389 . 1031 ACP (60) 140 37 40 41 21 1 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Beslimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.cloo Nimexe 'E>.>.cloo 
8419.0& 
1040 CLASS 3 123 65 2 40 10 5 
002 BE 141215 100234 9629 3031 21191 
4228 
1080 5760 290 
-
WAAGEN, AUSGEN. WMGEN MIT EIHER EMPFINDLICHKEIT VON MIND. 50 MG. GEWICHTE FilER WMGEN ALLER ART 003 NE 221781 160124 3887 30 
2489 
996 32420 96 
004 FR 121762 
158154 
41203 4612 1100 3777 88438 142 
WEIGHIIG IIACHINERY ~ BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR IIETTER), IIICLUOING WEJGHT.QPBATED COUNTIIG AND 005 ITAL 285764 79806 
14478 
255 47503 46 CIECKIIG IIACHIIE S; IIIACHINE WEIGHTS OF ALL KINDS 006 594299 74393 7604 417 
369 
495867 1540 
007 65694 65325 684 102 834Ô APPAREILS ET INSTRUIIENTS DE PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 008 58501 48805 770 
1176 009G 83858 50946 8408 9166 14160 
11420.01 SAEUGUNGSWMGEN 028N AY 55557 25398 
127i 
42 20 20930 9167 
STUECK 030 SWEDEN 22828 14321 1531 
91i 
4003 12 1690 
036 SWlTZERLAND 101634 64988 23499 246 3000 9010 
IIA8Y SCALES 038 AUSTRIA 101606 100172 1063 31 340 
158i 59<Ï 924 NIIIIER 040 PORTUGAL 47695 29776 7296 7528 
042 SPAIN 110583 60504 16693 2450 96 30840 
PESEEES 390 SOUTH AFRICA 53181 15255 2316 1292 4905 29393 
2615 NOMBRE 400 USA 62544 35778 17019 104 5036 1992 
404 CANADA 67319 5024 288 ~ 12042 47400 206 
001 FRANCE 2157 2122 15 20 624 ISRAEL 28600 22388 1800 4412 
s4 874 8500 008 DENMARK 25040 940 24100 832 SAUDI ARABIA 27720 8433 
100 
9859 
228 700 INDONESIA 32248 31918 
142 12049 34437 985 1000 WO R L D 83803 6915 1232 583 1121 52238 1870 84 800 AUSTRALIA 83771 38158 
1010 INTRA-EC 40831 4088 181 45 129 38430 
1870 84 804 NEW ZEALAND 18957 10016 6331 2610 1011 EXTRA-EC 22972 2848 1071 518 11112 15808 
: 1000 WO R L D 1020 CLASS 1 7315 1046 321 419 
992 
3842 1670 17 2582407 1223551 225418 83431 29983 5710 98810 873809 21888 
1030 CLASS 2 15852 1803 745 99 11988 47 . 1010 INTRA-EC 1580485 883852 142813 32113 24352 5328 18158 872488 3280 
1031 ACP (80) 2125 351 289 51 992 440 2 . 1011 EXTRA-EC 981808 539599 82803 51314 5831 382 112652 201121 18808 
1020 CLASS 1 768425 420558 72939 19235 1251 49952 186766 17724 
84W8 =ENWMGEN, AUSG. SAEUGUNGSWMGEN 1021 EFTA COUNTR. 355189 249094 33339 9378 1251 
382 
8699 40044 13384 
1030 CLASS 2 206634 112385 9836 31944 4350 32700 14355 882 
1031 ACP (60) 16638 2119 625 3079 464 328 9818 3 ~ SCALES, EXCEPT BABY SCALES 
8420.40 FOERDERBANDWMGEN 
STUECK 
PESE-I'SISONNES, AUTRES GUE PESE.aEBES 
NOMBRE COIITINUOUS TOTAUSING WEIGHING IIACIINES OF BEL T CONVEYOR TYPE 
NUIIBER 
001 FRANCE 22435 18341 33577 1211 34 515 2334 002 BELG.-LUXBG. 184273 94190 1015 9563 
1464 
11 25916 IISTRUIIENTS DE PESAGE TOTALISATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANDE 
003 NETHERLANDS 198443 176424 64 
ai 2660 60 20431 39Ô NOIIBRE 004 FR GERMANY 695151 
15521Ô 80630 3279 2859 605252 005 ITALY 411345 145651 
352Ô 205 1127 109357 001 FRANCE 221 47 2 25 4 144 006 GDOM 846656 151167 16150 2049 675814 002 BELG.-LUXBG. 48 34 5 7 11!Î 13 2 007 178347 176278 20 
8814 
003 NETHERLANDS 179 44 
i 4i 1Ô 008 K 81366 72673 
184Ô 298Ô 79 004 FR GERMANY 101 s5 43 009 91103 85827 26 20830 
!Î 005 ITALY 55 2 026 RWAY 54111 9539 180 1315 43066 006 28 25 
3 030 EDEN 73560 13552 10797 3287 45831 93 0071 18 15 
3 032 FINLAND 59129 13878 830 
574 31Ô 2189 42398 34 008D 11 5 3 036 SWITZERLAND 144258 99440 31817 172 11943 2 009G 14 8 5 ti 036 AUSTRIA 87538 82203 2129 83 2031 1092 028 N 26 15 
2 040 PORTUGAL 46885 12962 8700 20043 30 5130 038 SWITZERLAND 35 31 
042 SPAIN 106483 33604 53919 721 49 20170 036 23 21 2 
220 EGYPT 19704 5000 4074 3920 
to4 
5088 1622 
1Ô 042 10 10 i 425 288 NIGERIA 14046 6741 2 1274 5915 048 VIA 438 12 
390 SOUTH AFRICA 111033 33651 98 
148 
2231 75053 
3 
056 UNION 48 45 3 
400 USA 349013 111123 78851 303 158585 062 CZECHOSLOVAK 9 8 
2 43 404 CANADA 26999 5048 
592 
33 
100 
277 21841 212 TUNISIA 47 2 
484 VENEZUELA 12367 10290 482 903 220 EGYPT 22 22 
5 604 LEBANON 15436 8343 1416 5677 
25 914Ô 390 SOUTH AFRICA 117 112 612 IRAQ 20165 11000 
1oo0 
400 USA 108 104 2 
624 ISRAEL 30737 29735 2944 2 351Ô 3 612 IRAQ 49 48 832 SAUDI ARABIA 52841 41487 4810 
s64 87 640 BAHRAIN 11 11 636 KUW 18196 12500 1315 3817 
225Ô 860 THAILAND 4 4 647 ATES 11646 9196 400 165 35 708 PHILIPPINES 13 13 800 AllA 304874 78175 73 4344 221882 726 SOUTH KOREA 16 16 
604 ZEALAND 14799 7243 110 2596 4850 738 TAIWAN 10 10 2 800 AUSTRALIA 10 8 
1000 WO R LD 4508353 1688961 521382 58018 14039 5198 43884 2187499 1562 
: 1000 WO R L D 1010 INTRA-EC 2888318 808810 277812 8807 12482 4743 8728 1488348 381 1808 755 18 271 27 788 48 2 18 
1011 EXTRA-EC 1818031 799051 243480 47208 1557 445 38888 888151 1171 • 1010 INTRA-EC 875 233 • 80 21 308 25 2 2 1020 CLASS 1 1395370 507088 194159 21988 310 19523 851913 409 . 1011 EXTRA-EC 1231 522 12 181 • 483 21 18 1021 EFTA COUNTR. 487717 233624 54253 20700 310 445 9029 149882 139 . 1020 CLASS 1 882 320 1 80 3 451 12 15 1030 CLASS 2 410798 271106 47316 25240 1247 17445 47238 . 761 . 1021 EFTA COUNTR. 192 66 
ti 
n 1 26 5 15 
1031 ACP Jrl~ 26638 10567 6215 943 507 65 4411 5915 13 . 1030 CLASS 2 289 148 108 2 12 7 1 1040 CLA 12883 10657 2005 1 . 1040 CLASS 3 60 54 3 1 2 
8420JII HAUIHALTSWMGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 8420.50 =·· ABFUELL· UND AEIII.. WMGEN FUER KONSTANTE GEWICHTE STUECK 
=SCAW DOS~~~ SACK FIWNG WEIGHERS AND OTHER IIACIINES DISCIWIGIIG PRE-OETERIIIIED WEIGHTS OF IIATERW.S NUillE 
795 
796 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8420.50 DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMENTS A PESEES CONSTANTES 8420.80 
NOMBRE 
042 SPAIN 31 10 18 2 
2 001 FRANCE 1520 423 
24 
245 145 5 9 693 052 TURKEY 14 11 1 
1i 002 BELG.-LUXBG. 690 132 20 178 
30 
10 326 068 BULGARIA 17 
4 003 NETHERLANDS 616 136 25 
55 89 
16 409 212 TUNISIA 11 
18 2 
6 
004 FR GERMANY 1098 
1o4 
5 1 6 941 220 EGYPT 20 
19 ai 005 ITALY 467 53 
26 
11 
2 2 
299 390 SOUTH AFRICA 175 69 
4 006 UTD. KINGDOM 1787 101 499 56 1157 400 USA 29 11 13 007 IRELAND 68 6 
4 
6 484 VENEZUELA 82 78 2 2 
008 DENMARK 25 20 
ai 
1 
:j 624 ISRAEL 50 2 42 6 009 GREECE 103 18 
:j i 647 U.A.EMIRATES 5 3 8 2 028 NORWAY 81 14 63 BOO AUSTRALIA 30 2 22 
030 SWEDEN 507 24 40 15 2 466 804 NEW ZEALAND 8 6 2 032 FI 113 28 
:j 1 3 41 : 1000 W 0 R L D 036 s LAND 200 160 16 2 3 16 4112 1014 300 488 548 187 1205 218 144 2 
038 A 199 138 19 9 3 30 . 1010 INTRA-EC 2290 404 173 108 482 143 707 210 83 2 040 PO 26 12 13 1 . 1011 EXTRA-EC 1822 810 127 380 84 54 488 8 81 
042 SP 30 27 1 . 1020 CLASS 1 1043 385 113 138 69 309 6 43 2 
048 YU 58 49 7 . 1021 EFTA COUNTR. 722 254 111 106 40 54 168 43 052 15 8 6 . 1030 CLASS 2 740 243 12 244 6 164 17 
056 656 19 
5 
637 
. 1031 ACP ~oa 128 9 4 26 1 4 64 058 5 6 12 . 1040 CLAS 39 2 2 9 25 060 18 
062 cz HOSLOVAK 6 4 2 40 8420.71 GERAETE ZUM WIEGBI UND EniŒTTlEREN VERPACKlER WAREN 064 HUNGARY 43 3 
2 
STUECK 
068 BULGARIA 11 7 i 2 208 ALGERIA 35 26 
12 
IIACHINES FOR WEIGHING AND LABEWNG PRE-PACKAGED GOOD8 
216 LIBYA 152 2 138 
2 Hi NUIIBER 220 EGYPT 34 17 
2 
4 
288 NIGERIA 24 11 1 10 APPAREILS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODOOS PREEIIBALLES 
382 ZIMBABWE 11 11 
2 4 1i 162 
NOMBRE 
390 SOUTH AFRICA 193 14 
400 USA 50 36 1 1 11 
2 
001 FRANCE 255 170 8 47 3 3 31 404 CANADA 30 24 
6 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 76 51 8 4 
i 
5 
412 MEXICO 16 10 
20 
003 NETHERLANDS 52 46 1 
72 22 
4 
448 CUBA 20 
29 
004 FR GERMANY 174 
245 
50 7 22 
506 BRAZIL 29 005 ITALY 245 
2 45 528 ARGENTINA 9 9 
i 
006 UTD. KINGDOM 69 20 
2i 612 IRAQ 64 82 
4 
007 IRELAND 26 5 
628 JORDAN 6 2 
100 2 
032 FINLAND 52 26 
6 
26 
632 SAUDI ARABIA 117 15 036 SWITZERLAND 87 78 
644 QATAR 6 5 1 038 AUSTRIA 134 132 50 1 2 647 U.A.EMIRATES 8 6 1 042 SPAIN 58 4 
si 658 SOUTH YEMEN 10 
i 1Ei 10 058 SOVIET UNION 57 4 75 662 PAKISTAN 18 
2 
390 SOUTH AFRICA 91 11 
664 INDIA 26 23 1 
: 1000 WO R L D 680 THAILAND 12 12 
6 
5882 1837 148 257 45 30 309 2847 18 
700 INDONESIA 92 88 
19 
. 1010 INTRA·EC 813 880 80 128 30 15 83 47 
1ri 701 MALAYSIA 28 6 3 . 1011 EXTRA-EC 4778 1387 88 128 15 15 228 2800 
706 SINGAPORE 12 6 714 6 . 1020 CLASS 1 3453 262 51 20 15 2 167 2900 16 720 CHINA 716 2 
2 16 
. 1021 EFTA COUNTR. 361 284 
35 
8 10 2 61 16 
732 JAPAN 37 14 5 . 1030 CLASS 2 1288 1104 52 13 58 3 
736 TAIWAN 11 11 
9 17 
. 1031 ACP s<ra 43 4 4 2 9 24 BOO AUSTRALIA 27 1 . 1040 CLA 80 1 2 57 
1000 W 0 R L D 10453 1888 182 2187 880 58 248 3 4783 8420.73 ~rAAGEN, HOECH8TLA8T > 8000 KG 
1010 INTRA-EC 1374 840 108 427 828 38 88 3 3834 
1011 EXTRA·EC 4071 1085 84 1780 54 17 150 eu 
1020 CLASS 1 1m 649 9 110 38 53 838 WSCIHBRIDGES OF CAPACITY > IIIOGKG 1021 EFTA COUNTR. 376 3 88 30 
1i 
13 617 NUIIBER 
1030 CLASS 2 1007 484 70 282 18 75 83 
1031 ACP ~oa 118 39 31 7 8 20 13 POII1NA8CUW D'UNE PORTEE > 5000 KG 1040 CLAS 1477 42 5 1388 22 40 NOIIBRE 
8420.80 SORTIIR· UNO SEL88TTAETIQE KONTROUWAAGEN ZUII PRUEfEN ElNES VORGEGEBENEN GEWICHTS 001 FRANCE 27 22 2 3 
:j STU!CK 002 BELG.-LUXBG. 21 11 7 3 008 UTD. KINGDOM 12 1 8 
15 CNECK WEIGHERS AND AUTOIIATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DElERIIINEO WEIGHT 007 IRELAND 15 i 5 3 NUIIBER 028 NORWAY 10 6 1 036 SWITZERLAND 47 35 3 3 
=~~ENTS DE CONTROLE PAR REFERENCE A UN POlOS PREOmRIIINE, A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 052 TURKEY 7 3 4 
064 HUNGARY 2 
10 
2 
204 MOROCCO 12 
4 001 FR CE 307 82 4:i 33 2 3 155 32 206 ALGERIA 32 28 3 002 BE .-LUXBG. m 46 16 126 129 6 i 212 TUNISIA 10 1 6 3 003N NOS 117 20 58 175 58 200 216 LIBYA 20 1 16 22 3 2 004 FR ANY 630 se 25 9 117 46 220 EGYPT 112 43 42 005 ITALY 210 
e5 85 2 57 10 2 276 GHANA 4 3 2 006 UTD. KINGDOM 148 32 16 
272 
264 BENIN 2 
si 5 19 007 IRELAND 309 1 36 288 NIGERIA 76 
008 DENMARK 111 53 22 36 302 CAMEROON 6 1 5 
2 028 NORWAY 45 8 11 26 
19 
334 ETHIOPIA 8 5 
030 SWEDEN 145 14 6 106 370 MADAGASCAR 6 3 2 4 032 FINLAND 56 32 
11i 2 15 
1 23 506 BRAZIL 3 
5 5 2 036 SWITZERLAND 249 105 16 804 LEBANON 12 
12 4 036 AUSTRIA 95 66 1 8 
19 
612 IRAQ 210 1 190 3 
040 PORTUGAL 130 8 103 616 IRAN 4 1 3 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nlmexe 'EXXOOo 
84ZG.73 8420.Bt 
628 JORDAN 49 1 4 9 3 45 . 1031 ACP (60) 4338 10 625 33 100 3570 632 SAUDI ARABIA 26 4 1 8 
847 U.A.EMIRATES 5 4 
3 
1 84ZG.B3 rM:r• HOECHSTUST IIW.30 KG, NICHT IN 8420.ot BIS Il ENTH. 
849 OMAN 8 i 5 t2 862 PAKISTAN 16 
3 
1 2 
700 INDONESIA 28 6 8 10 == IIACIINES Of CAPACITY IIAX 30KG, NOT WlTIIIN 8420.01-11 
701 MALAYSIA 32 6 1 31 740 HONG KONG 6 
1000 WO R L D 1118 284 112 324 73 38 270 3 32 2 
=LS ET INSTRUIIENTS DE PESAGE, PORTEE IIAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A Il 
1010 INTRA-EC 118 57 
112 
15 19 2 18 3 4 
2 1011 EXTRA-EC 988 207 297 54 34 252 28 001 FRANCE 31268 29238 
799 
441 14 261 1313 
1020 CLASS 1 tt3 59 7 13 18 16 002 BELG.-LUXBG. 12457 10448 775 259 
2356 
176 
1021 EFTA COUNTR. 91 56 
tt2 
6 8 34 5 16 2 003 NETHERLANDS 9132 5181 265 528 505Ô 802 2 ts3 1030 CLASS 2 861 147 281 41 232 12 004 FR GERMANY 10310 
t3655 
2784 1967 124 200 
1031 ACP JW~ 222 56 42 9 3 10 102 005 ITALY 14tt0 1 t81i 48 105 301 29 1040 CLA 12 1 9 2 006 UTD. KINGDOM tt549 8423 2026 484 389 
555 
10 
007 IRELAND 1231 330 
23 8li 86 244 36 84ZG.75 IICHTSELBmiNSPIELENDE WAAGEN 008 DENMARK 15571 1727 120 77 13538 
STUECK 009 GREECE 2539 31 701 1588 1 4 218 959 028 NORWAY 6380 4793 5 4 230 385 
WEIGHING IIACHINERY WITH NON-AUTOMAnC BALANCING 030 s 3890 1681 596 25 122 14 926 146 
HUMBER 032 FI 2249 1306 225 578 21 j 32 87 036S LAND 5759 5064 2 607 25 54 
APPAREU ET INS1RUIIENTS DE PESAGE A EQUlUBRE NON AUTOMAT. 038 A 3720 2815 
3 
891 13 1 
NOMBRE 040 PORTUGAL 4519 3239 tt68 4 
so3 106 042 SPAIN 4939 3893 3 221 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 15588 14120 107 1339 22 
21 320 sé 056 SOVIET UNION 43 28 t3 15 003 NETHERLANDS 13180 12801 
7095 
058 GERMAN DEM.R 13 
t4 tt3 120 10 i 005 ITALY 20132 13037 35 j t44 204 MOROCCO 268 30 030 SWEDEN 4687 4481 727 208 ALGERIA 11183 1019 8421 3 1730 10 2 036 SWITZERLAND 6373 5611 33 1 212 TUNISIA 529 28 475 22 1 1 
038 AUSTRIA 13708 13121 587 
t2 7é 
216 LIBYA 362 13 16 32 150 150 
268 NIGERIA 89 1 232 MALI 1892 384 1692 i 3563 400 USA 10930 10925 
2 i 5 288 NIGERIA 3959 tt 431Ï 30 632 SAUDI ARABIA 89348 89231 114 390 SOUTH AFRICA 3323 612 
632 
25 2218 
400 USA 1423 450 5 24 310 
260 
2 
1000 WO R L D 514840 485252 12398 5568 48 157 1050 8 343 404 CA 413 71 4 12 1 84 1 
1010 INTRA-EC 77891 68084 7248 1840 32 50 580 8 41 412 325 90 
1284 
234 
t2 
1 
1011 EXTRA-EC 438937 427158 5148 3738 18 107 470 302 462 1316 20 22IÏ 1020 CLASS 1 118469 118069 1 1798 76 227 298 484 VEN UELA 856 626 4 i 1021 EFTA COUNTR. 38264 36626 1 1314 
IS 
76 8 239 804 LESA ON 323 56 19 247 
1030 CLASS 2 317338 309976 5147 1931 31 233 4 608 SYRIA 61 19 18 tt 50 13 1031 ACP (80) 37929 33600 3971 249 15 2 92 612 IRAQ 173 67 21 
251 
35 
616 IRAN 286 8 
sO 7 8420.11 LADENWAAGEN 624 ISRAEL 441 250 112 
2 
19 
STUECK 632 SAUDI ARABIA 1065 158 36 688 179 
636 KUWAIT 263 75 186 
169 
2 
SHDP SCALES 700 INDONESIA 1332 962 
2 
200 
NUIIBER 706 SINGAPORE 5255 280 i 14 4958 800 AUSTRALIA 1704 1022 198 tt9 384 
BALANCES DE MAGASIN 804 NEW ZEALAND 1552 44 58 1450 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 200517 107787 25295 13937 9200 4703 38880 291 2883 
001 F 4109 4076 
76 
27 1 3 2 . 1010 INTRA-EC 108187 89033 8599 5573 8042 3558 17103 31 230 i 002 7104 6868 50 99 
10 
tt . 1011 EXTRA-EC 92349 38734 18898 8383 3158 1147 19557 280 2433 
003 2362 2080 227 2 
t44 
43 . 1020 CLASS 1 45244 30559 1529 4202 589 861 5932 260 1312 
004 FR ANY 953 
609Ô 267 487 i 53 . 1021 EFTA COUNTR. 26726 19468 831 3271 417 25 1507 1207 005 ITAL 6251 1 101 58 
49 t5 
. 1030 CLASS 2 45081 8028 15353 4131 2543 286 13618 1121 
006 UTD. KINGDOM 4231 2139 1640 386 1 
s5 . 1031 ACP JW~ 12038 991 4020 260 93 94 8580 007 IRELAND 485 408 1 1 . 1040 CLA 2024 147 1814 30 26 7 
008 DENMARK 763 215 50 547 263 028 NORWAY 952 625 
4 
13 8420.15 =- HOECHSTUST >30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.08 BIS BI EN1HALTEN 
030 SWEDEN 587 524 50 2 7 
032 FINLAND 623 822 
173 tô 2 
1 
036 SWITZERLAND 1785 1600 4é ==r IIACIINES Of CAPACITY > 30KG BUT IIAX 1 SOOKG, NOT WITHIN 84ZG.08-It 038 AUSTRIA 1518 1457 
29 
13 
040 PORTUGAL 321 35 257 
si 042 SPAIN 206 168 3 4 =.~ ET INS1RUIIENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 84211.08 A BI 
208 ALGERIA 5921 3 5918 
2Ô s5 220 EGYPT 105 
284 SIERRA LEONE 61 61 001 FRANCE 2742 730 
t81i 
381 28 33 1586 4 
276 GHANA 246 
5 
248 002 BELG.-LUXBG. 2402 492 1240 412 
tos4 
28 
4 
44 
268 NIGERIA 2821 
736 
2616 003 NETHERLANDS 49tt 983 25 1030 
t94 
1785 20 
390 SOUTH AFRICA 1444 708 004 FR GERMANY 1890 
38i 
42 1520 6 tt6 12 
1b~ ~~tl_~~?ATOB 241 241 005 ITALY 436 8 21 24 2 21 9i ss 143 i 143 006 KINGDOM 362 86 103 23 3 231 706 SINGAPORE 178 35 177 007 ND 306 14 2 17 36 2 4 800 AUSTRALIA 587 530 21 008 RK 349 81 6 13 92 157 
009 1542 tt4 1367 
56 
61 
75 1000 W 0 R L D 50447 26872 10180 3903 688 118 8343 51 332 024 IC 169 
412 6 4 4 36 1010 INTRA-EC 28715 21880 2228 995 732 15 799 50 18 028 NO WAY 1662 120 692 60Ô 424 1011 EXTRA-EC 23728 6792 7931 2905 138 103 5544 1 318 030 SWEDEN 1533 348 9 99 1 103 375 
1020 CLASS 1 8636 6514 308 488 128 3 922 1 272 032 FINLAND 303 116 
2 
80 12 2 93 
1021 EFTA COUNTR. 5988 5063 302 280 52 2 18 1 270 036 SWITZERLAND 2050 314 1605 121 8 
1030 CLASS 2 15032 254 7623 2417 8 100 4586 44 038 AUSTRIA 715 338 341 10 25 
797 
798 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXllâOa Nimexe 'HllâOa 
8420.85 842t 
040 PORTUGAL 586 4 32 441 
3EÎ 108 042 SPAIN 93 3 46 
3EÎ 10 8 ==-=~~dR~R~n:&s=~r~ sr:=~8fp~~~t~'NeEfWGU1SHERS; SPRAY GUHS AND 052 TURKEY 48 
i 520 
2 
204 MOROCCO 588 66 1 
208 ALGERIA 4360 59 4269 32 ~~wrtWJM ~swtER OU PULVERISER DES UOUIDES OU POUDRES; EXTINCIEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A 212 TUNISIA 636 1 62~ 9 
5Ô i 2 216 LIBYA 206 21 5 126 
220 EGYPT 294 26 64 110 
i 
94 8421.13 TRAGBARE MECHANISCHE APPARATE, OHNE IIOTOR,ZUM YERTEI.EII,VERSPIIITZEN ODER ZERSTAEUHN VON SCHAEDUHCISBEKAEMPFUNGSMITTELH 
232 MALI 444 
i 
443 
135 
STUECK 
272 IVORY COAST 1900 1763 
12 
1 
2 288 NIGERIA 505 45 7 4 434 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITitOUT IIOTOR FOR PRCI.IECTIIG INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEED-KILLERS AND THE LIIŒ 
302 CAMEROON 1015 
3 
1r13 
3 
2 
11EÎ 7 NUIIIER 322 ZAIRE 141 4 7 
350 UGANDA 12 
7 
1 
i 
11 ~ PORTAm MECANIQUES, SANS MOTEUR, A PRO.IETEII DES PRODUITS IISECTICIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIIIIL. 
352 TANZANIA 907 10 889 
382 ZIMBABWE 71 
378 ti 72 
31 40 
390 SOUTH AFRICA 1035 123 404 451 001 FRANCE 195144 73537 5783 117210 1634 395 1478 890 400 USA 640 13 3 106 2 112 002 BELG.-LUXBG. 121318 98870 2754 311 
63i 
13598 2 
412 178 8 3 12 155 
1272 3 
003 NETHERLANDS 112316 48008 1500 33068 
754 
26641 2488 
484 1521 81 3 162 004 FR GERMANY 45213 
5745 
443 36973 4806 1630 607 
604 334 
s5 21 311 2oS 2 005 ITALY 13566 1793 234Ô 30 20 5978 203 3297 612 552 254 14 11 
2 
006 UTD. KINGDOM 22116 12967 2420 84 805 
2953 626 202 1 
4EÎ 166 4 33 007 IRELAND 8576 3661 1066 230 10 654 632 1 ARABIA 1752 1262 334 104 1 006 DENMARK 16322 15661 111 550 603 636 K AIT 435 
37 2 
426 1 8 
i 
009 GREECE 6263 2822 
912 
2638 
10 537 19Ô 647 U.A.EMIRATES 184 81 
10!Î 63 028 NORWAY 23775 12886 239 9201 700 INDONESIA 223 31 
2 
83 030 SWEDEN 23134 14335 908 1506 20 
40Ô 3485 2898 701 MALAYSIA 3855 5 
8 
19 3829 032 FINLAND 13285 6637 24 818 10 685 
95 
4711 
706 SINGAPORE 1063 3 6 22 1024 036 SWITZERLAND 72599 18543 427 53417 25 30 62 
1435i 736 TAIWAN 38 6 28 2 2 036 AUSTRIA 64275 43215 
218Ô 6451 100 158 042 SPAIN 12251 7638 1561 600 274 
1000 WO R LD 51503 7952 11151 11888 1958 1972 14891 895 1197 204 MOROCCO 7667 2 351 7211 52 51 
1010 INTRA-EC 14840 2881 372 5589 808 1130 3985 95 119 212 TUNISIA 12402 1210 9700 1492 
i 1176 1011 EXTRA-EC 38582 5071 10779 8118 1150 842 10928 800 1078 220 EGYPT 21628 6446 114 14091 
1020 CLASS 1 10288 2029 105 3701 585 419 1820 600 1029 224 SUDAN 3734 1440 30 3 2260 
1021 EFTA COUNTR. 7018 1530 40 2480 420 5 974 600 969 272 IVORY COAST 6879 4100 955 9 
20 
1815 
5 1030 CLASS 2 26190 3035 10672 2396 564 423 9051 49 276 GHANA 2052 27 
50Ô ti 2000 1031 ACP (60a 6446 109 4158 195 124 161 1694 5 288 NIGERIA 18021 9436 501 7570 3 
1040 CLASS 84 7 2 19 1 55 346 KENYA 6834 6032 
10 
2211 391 
352 TANZANIA 25784 25322 
2822 to:i 
444 8 84211.a =- IIOECIISTLAST > 1500 KG. IICHT Il 84211.40 liS 75 ENTH. 372 REUNION 4106 502 420 260 147 390 SOUTH AFRICA 27141 10013 2620 3562 30 10769 
400 USA 70014 29856 327 1380 60 37726 665 = MACHIIES OF CAPACIT'I > 1 !iOOKG, NOT WITHIN 8420.40-> 5 404 CANADA 7619 4673 1722 
25Ô 16 57 1151 416 GUATEMALA 2810 2050 510 
428 El SALVADOR 2854 1922 222 
828 
710 C:'i'lf& ET IISTRUIIENTS OE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 442 PANAMA 3565 255 2480 
730 
2 
~ ~~~~0~!10B 6549 3503 1389 887 60 14490 8166 
20 
1938 102 4284 
001 FRANCE 482 19 
164 
413 18 9 23 500 ECUADOR 10276 5426 764 
60Ô 3656 210 002 BELG.-LUXBG. 257 30 33 19 
62 
11 
2 
504 PEAU 23092 19302 2444 166 380 
003 NETHERLANDS 231 21 6 79 
24 
59 512 CHILE 5736 4818 150 
i 
770 
004 FR GERMANY 79 
i 
1 13 33 4 4 604 LEBANON 7704 1087 
6Ô 6616 005 ITALY 18 1 
5 
4 12 58 612 IRAQ 3051 41 2650 100 2 006 UTD. KINGDOM 84 9 11 
13 
624 ISRAEL 8640 7706 100 524 
ri 
308 
007 IRELAND 24 2 9 
1i 
832 SAUD! ARABIA 17649 15591 40 177 
so6 1089 681 006 DENMARK 39 1 
2 107 
18 9 
3 
647 U.A.EMIRATES 4515 2462 2 281 1228 36 
009 GREECE 113 
2 25 i 
1 652 NORTH YEMEN 27915 27915 
200 212Ô 028 NORWAY 71 18 4 21 700 INDONESIA 26197 23677 
032 FINLAND 6 3 3 
4 1 701 MALAYSIA 6521 5831 142 890 036 SWITZERLAND 121 21 95 706 SINGAPORE 11321 7165 
4Ô 4014 10EÎ 036 AUSTRIA 39 29 7 2 1 600 AUSTRALIA 11620 7887 313 3274 
040 PORTUGAL 22 1 
14 
14 
2 
7 
: 1000 WO R l D 056 SOVIET UNION 16 1262970 872278 44812 314134 7491 8282 155192 268 58533 950 
056 GE N DEM.R 3 3 
i 
. 1010 INTRA-EC 540834 281271 13007 195524 2823 8857 52828 203 8521 85CÏ 208 A 14 13 
1 
. 1011 EXTRA-EC 722126 411007 31805 118800 4888 1925 102384 95 51012 
212 12 
ti 5 6 . 1020 CLASS 1 337900 161346 10685 70303 271 967 58177 95 36056 220 25 6 
i 
2 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 205317 100376 2272 62904 165 967 4660 95 33658 
95Ô 288 NIGERIA 7 1 1 2 . 1030 CLASS 2 364507 230176 21119 48258 4397 656 43995 14956 
390 SOUTH AFRICA 224 3 17 8 196 . 1031 ACP (60) 98987 61869 3929 2603 1918 150 23184 5314 
400 USA 17 4 1 1 10 
412 MEXICO 12 12 
5 
8421.15 ~r· IIECIWIISCIIE APPARATE, MIT MOTOR, Z.YERTEUN, YEIISPIII1ZEII ODER ZERSTAEUIEN VON SCIIAEDI.INGSIINGSIIITTELH 
506 BRAZIL 7 1 
3 528 ARGENT1 .. A 5 1 1 9 632 SAUD! ARABIA 119 2 103 4 ~ IIIECIWIICAL APPLIANCES W1TH MOTOR FOR PRD.IECTIIG INSEC11CIDES, FUNGICIDES, WEED-ICIU.EIIS AllO THE UKE 
6311 KUWAIT 108 50 56 j 97 701 MALAYSIA 107 3 
1000 W 0 R L D 3175 250 408 1427 195 131 864 56 42 
APPAREU PORTAm MECAIIQUES, AVEC IIOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS IIIIECTICIDES, FONGICIDES, HEII8ICIDES ET 811111.. 
NOII8RE 
1010 INTRA-EC 1327 83 178 650 103 115 132 56 10 
1011 EXTRA-EC 1848 167 232 777 92 18 532 32 001 FRANCE 11734 3205 
32i 
7016 270 6 1188 47 
1020 CLASS 1 596 67 10 196 43 1 251 30 002 BELG.-LUXBG. 2425 652 667 317 
18 
267 1 
1021 EFTA COUNTR. 297 56 
205 
139 34 1 43 24 003 NETHERLANDS 2014 615 500 747 
2 
134 
3 220Ô 1030 CLASS 2 1228 97 581 47 15 281 2 005 ITALY 7064 570 40 204 7 4249 2:Ï 1031 ACP Js60a 265 4 121 110 8 15 7 006 UTD. KINGDOM 5843 1074 342 20 4173 1040 CLA 22 3 17 2 006 DENMARK 691 186 500 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'E).).C)Oo 
1421.15 8421.18 
028 NORWAY 751 711 40 412 MEXICO 2500 
10 
2500 
e4 99 032 FINLAND 462 404 li 1834 6li :i 58 484 VENEZUELA 253 80 27 036 SWITZERLAND 3345 376 1055 528 ARGENTINA 28 
5 
1 206 036 AUSTRIA 1306 1226 
11 346 5CÏ 80 4 806 SYRIA 213 042 SPAIN 3772 sg2 2769 616 IRAN 51 51 
2S:Ï :i 4 69 048 YUGOSLAVIA 1181 1012 168 1 632 SAUDI ARABIA 484 125 6 li 056 SOVIET UNION 845 468 377 2 847 U.A.EMIRATES 98 32 
75 17 
51 
080 POLAND 2003 
7847 
2003 800 AUSTRALIA 337 5 35 205 
084 HUNGARY 7847 
283331i 216 LIBYA 2~ 
41i 79CÏ 12 151 1000 WO R L D 44489 2828 14809 14045 1587 478 1058 134 9748 220 EGYPT 1002 . 1010 INTRA-EC 281134 1424 8588 10834 1383 430 423 134 5810 
248 SENEGAL 5027 2 636ci 20 5005 . 1011 EXTRA-EC 17555 1404 8023 3411 184 48 835 3838 272 IVORY COAST 13476 7115 
224 
. 1020 CLASS 1 8420 977 1991 2297 132 6 223 2794 
276 GHANA 12724 12500 
16CÏ . 1021 EFTA COUNTR. 4205 868 259 944 34 5 75 2020 302 CAMEROON 651 491 
168 
. 1030 CLASS 2 9076 424 6023 1093 54 42 411 1029 
372 REUNION 677 509 
51 1o!i 576 
. 1031 ACP s<ra 1689 69 1158 148 8 2 192 112 
390 SOUTH AFRICA 910 174 
1S:Ï 
. 1040 CLA sg 3 9 21 8 1 1 16 
400 USA 16826 3043 1684 11968 
412 MEXICO 704 653 1 50 
15CÏ 1421.18 MECIIANISCHE, NICHT TRAG8ARE AJIPARATE ZUM VERTEII.EN, VER8PRITZEN OOER ZERSTAEUBEN V. SCHAEDUNCISBEKAEMPFUNGSIIITTELH, 428 EL SALVADOR 968 818 
2336 100 
NICHT IN 1421.16 ENTHALTEN 
484 VENEZUELA 4175 1739 
41 
STUECK 
500 ECUADOR 1636 1005 80 530 
504 PERU 769 461 76 252 ~AfsE MECHANICAL APPUAIICES FOR PROJECTIHG INSECT1C1DES, FUNGICIDES, WEEJI..KIUERS AND THE UIŒ, OTHER THAN THOSE 
512 CHILE 761 690 
1100 
71 
25CÏ 608 SYRIA 2458 1106 HUMBER 
616 IRAN 5042 5042 36:! 24 22 36712 632 SAUDI ARABIA 37966 825 AJIPARELS MECANIQUES A PROJETER OES PROOUITS INSEC11CIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMIL, NON PORTATIFS, NON REPR. 
847 U.A.EMIRATES 915 481 9 425 sous 1421.18 
649 OMAN 276 268 
131 
8 NOMBRE 
680 THAILAND 1148 1016 60CÏ 1 700 INDONESIA 2684 1575 509 
2 
001 FRANCE 17028 62 
41 
7768 1 9138 58 
701 MALAYSIA 606 521 16 67 002 BELG.-LUXBG. 1390 73 1193 83 268 41 7 706 SINGAPORE 610 576 34 003N LANDS 1821 5 50 1452 346 1 732 JAPAN 826 796 68:i 2CÏ 30 004 FR ANY 1417 52 966 20 8 74 800 AUSTRALIA 2970 686 1581 006 GDOM 1177 876 27 15 54 207 804 NEW ZEALAND 2644 968 1656 007 160 
1 100 
89 17 
009 GREECE 1783 1661 1 55 1000 WO R L D 485879 88808 21158 24108 3522 41 37657 23 5214 324848 030 SWEDEN 278 9 
1 
195 
11i 
18 
1010 INTRA-EC 32721 8720 1240 Bn7 840 35 7721 23 4245 2200 036 SWITZERLAND 560 2 533 1 3 
1011 EXTRA-EC 452857 82188 18916 14211 2882 6 30138 888 322848 036 298 9 150 138 
12 
1 
1020 CLASS 1 36817 10690 71 5247 424 3 20301 81 040 AL 558 1 
2 
543 
1021 EFTA COUNTR. 7198 3053 9 2171 175 3 1711 76 322649 042 SP 559 1 553 4 1030 CLASS 2 404901 42791 19695 6584 2458 3 9835 686 048 YU A VIA 206 
18 
205 
1031 ACP s<ra 47594 22183 17674 126 272 3 6602 552 204 MO co 1729 5 1706 10 1040 CLA 11239 6707 150 2380 2 212 TUNISIA 330 15 305 3à 220 EGYPT 440 300 83 41 
1421.18 ~~Rjf~~UBEGERAETE F.8CitLEPPERANBA OOER ·ZUG. ZUM VERTEII.EN, VERSPRITZEN OOER ZERSTAEUBEN 302 CAMEROON 574 32 542 2 6 390 SOUTH AFRICA 394 
5CÏ 366 STUECK 484 VENEZUELA 2675 50CÏ 2624 1 :i 616 IRAN 890 
1 
167 200 
20CÏ SPRAlERS AND POWDER DISTRIBUTORS IIOUNTED ON OR DRAIN BY ACIRICUlTURAL TRACTORB 632 SAUDI ARABIA 2403 684 611 866 41 
HUMBER 847 U.A.EMIRATES 1087 10 20 1053 4 
800 AUSTRALIA 1013 1006 7 
PULVERISATEURS ET POUOREUIES CONCUB POUR ETRE PORTES OU nRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS IIIBECTICIDES, 
1000 WO R L D 46882 2172 1731 8503 688 1008 41B FDNGICIDES, HER8ICIDEB ET SIIIIL 1611 28705 35 
HOIIBRE 1010 INTRA-EC 25828 197 214 14031 482 9438 175 1008 82 35 1011 EXTRA·EC 21253 1414 1858 15873 1248 84 523 1 338 
001 FRANCE 13378 961 
4622 
6894 41 228 51 3203 . 1020 CLASS 1 4700 55 174 4113 10 26 192 1 129 
002 BELG.-LUXBG. 5431 183 147 148 
107 
77 246 . 1021 EFTA COUNTR. 1822 34 151 1494 5 19 50 69 35 003 NETHERLANDS 823 195 
371 
27 
1092 
49 245 . 1030 CLASS 2 18271 1358 1724 11387 1221 38 321 207 
004 FR GERMANY 3503 3à 758 43 41 1194 . 1031 ACP s<s80a 2sg2 40 181 2302 4 20 45 005 ITALY 250 95 
78 
34 15 6 
134 
62 . 1040 CLA 282 1 80 193 18 10 
006 UTD. KINGDOM 1346 27 668 76 37 
182 
328 
007 IRELAND 1516 
2 
823 50 1 460 1422 IIASCHIIEN, AJIPARATE U.GERAETE ZUM HEBEN, BE, EII1\ADEN OOER FOERDERN, AUSGEN. SOLCHE OER NR. 1422 
008 DENMARK 40 
1 
19 3 16 
174 009 GREECE 847 8 683 
1 
1 UFT1NG, HANDI.ING, LOADING OR UNLOADING IIACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORI, NOT IIEIICI IIACIIIEIIY OF HEADING NO 8423 
028 NORWAY 1322 16 215 213 22 855 
030 SWEDEN 437 11 5 18 5 398 IIACHIIIEB ET AJIPARSLS DE LEVAGE, CIIARGEIIENT, IIECIWIIUENT, MANUTENnON, SF. LES MACHINES ET APPARSLS DU NO 1422 
032 FINLAND 384 10 
2CÏ 1 2 22 329 036 SWITZERLAND 391 116 201 2 25 27 1422.03 =AHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF BCHIENEH FAHRBAR 
036 AUSTRIA 1414 658 7 434 11 
1 
304 
040 PORTUGAL 263 57 17 90 
:i 98 042 SPAIN 389 9 4 179 11 183 SEli-PROPELLED CRANES ON WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
048 YUGOSLAVIA 169 27 2 134 3à 6 HUMBER 052 TURKEY 39 1 
4 1EÎ 056 SOVIET UNION 21 1 
21 :i GRUES AUTOIIOBII.ES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAU 082 CZECHOSLOVAK 30 
2:Ï 5 12 
NOMBRE 
204 MOROCCO 277 37 205 li 212 TUNISIA 1268 4 1275 
10 3ci 5 647 001 FRANCE 284 71 11 126 6 21 40 1 220 EGYPT 708 14 2 002 BELG.-LUXBG. 49 12 6 13 
34 
6 
342 SOMALIA 75 1 73 1 003 NETHERLANDS 96 25 1 10 
17 
23 3 
20 366 MOZAMBIQUE 80 
2 
80 
1 112 
004 FR GERMANY 121 
11 
12 42 17 13 
378 ZAMBIA 239 124 659 sei 005 ITALY 40 7 15 14 1 7 17 390 SOUTH AFRICA 2101 21 1358 45 5 006 UTD. KINGDOM 55 6 12 5 41 400 USA 350 38 24 111 54 78 007 fRELAND 42 
5 5 
1 
404 CANADA 581 8 246 51 33 2 240 008 DENMARK 15 4 
799 
800 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EHaOa Nimexe 'EXMOa 
8422.03 8422.03 
009 GREECE 34 4 2 20 1 7 2 . 1020 CLASS 1 1283 122 17 843 57 229 15 024 ICELAND 7 8 3 2 ti . 1021 EFTA COUNTR. 947 68 10 805 12 si 40 12 028 NORWAY 22 1 1 1 . 1030 CLASS 2 2011 164 360 752 67 610 6 
030 SWEDEN 14 5 
2 
1 2 2 4 . 1031 ACP (60J 272 21 69 40 32 30 60 
032 FINLAND 32 4 10 2 11 3 . 1040 CLASS 93 73 4 12 4 
036 SWITZERLAND 817 24 1 781 5 6 
038 AUSTRIA 29 25 j 4 Hi 2 8422.08 ~c:f'ZUEGE, AUCH AUF LAUFKATZEN, MIT ELEKTROMOTOR 040 PORTUGAL 26 2 5 
046 MALTA 3 
2 4 4 3 046 OSLAVIA 13 
12 
3 ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKI' HOISTS 
052 KEY 93 2 2 15 62 NUMBER . 
056 lET UNION 77 66 2 7 2 
062 OSLOVAK 3 3 ~':s'ft YC MONTES SUR CHARIOT, A MOTEUR ELECTRIQUE 
064 RY 2 1 
068 L ARIA 3 3 
12 9 j 2 204 MOROCCO 37 6 001 FRANCE 6078 5241 
503 
17 7 420 393 
208 ALGERIA 183 5 85 75 
2 
18 002 - UXBG. 2435 1796 42 93 
29i 
1 
i 212 TUNISIA 27 
t9 
17 7 1 003 LANDS 2714 2017 222 50 
36 
133 
216 LIBYA 66 1 23 1 6 42 :3 004F MANY 293 2094 33 15 12 195 2 220 EGYPT 141 35 26 31 1 39 005 IT 2266 185 
2i 4IÎ 27 7 3 224 SUDAN 14 1 2 2 1 8 006 UTD. KINGDOM 4573 4103 370 58 228 MAURITANIA 5 1 3 1 007 IRELAND 634 22 549 
ti 
5 
12 248 AL 7 6 1 
i 
006 DENMARK 1390 1352 8 1 
260 A 5 3 
5 
009 GREECE 545 503 40 2 
5 264 RRA LEONE 6 1 024 ICELAND 102 59 36 4 2 276 HANA 2 
12 29 tB B 2 028 NORWAY 1379 1254 15 t3 3B 76 30 268 NIGERIA 108 41 030 SWEDEN 2256 2021 114 7 63 
302 CAMEROON 16 1 9 6 
2 
032 FINLAND 2125 2089 7 
2s 
1 4 24 
314 GABON 6 
2 
4 
i 
036 SWITZERLAND 2261 2043 149 25 17 2 
318 CONGO 24 9 12 
2B 2 
038 AUSTRIA 1393 1346 10 31 6 
5 t5 322 ZAIRE 38 2 4 2 040 PORTUGAL 713 571 102 20 
329 ST. HELENA 4 2 4 042 SPAIN 1160 1150 8 1 1 330 ANGOLA 4 048 YUGOSLAVIA 112 99 1 12 
334 ETHIOPIA 1 
2 
052 TURKEY 22 10 12 
6 350 UGANDA 2 056 SOVIET UNION 109 53 50 
352 TibNZANIA 4 
2 5 
3 060 POLAND 28 28 
366 M ZAMBIQUE 7 062 CZECHOSLOVAK 166 165 
372 REUNION 2 2 
2 4 064 HUNGARY 45 44 269 5 382 ZIMBABWE 6 4 204 MOROCCO 326 52 2 390 SOUTH AFRICA 57 13 40 208 ALGERIA 490 8 468 12 
393 SWAZILAND 1 
33 2 t9 
1 212 TUNISIA 150 21 128 1 
400 USA 59 5 216 LIBYA 282 47 
76 
235 
6 42 412 MEXICO 3 2 220 EGYPT 460 44 312 
432 NICARAGUA 1 4 272 IVORY COAST 47 6 41 2 12 451 WEST INDIES 5 5 268 NI A 75 44 17 462 MARTINIQUE 5 
2 
302 c OON 54 
5 
54 4 469 BARBADOS 2 
5 ti 
322 22 13 
2 484 VENEZUELA 16 
2 
382 BWE 29 27 
133 3 5 492 SURINAM 3 
i i 
390 AFRICA 1750 1548 61 
500 ECUADOR 2 
2 
400 U A 1473 1277 30 4 17 145 
504 PEAU 26 9 14 404 CANADA 540 419 54 67 
512 CHILE 3 3 4 460 COLOMBIA 125 116 9 2B 524 URUGUAY 9 5 3 484 VENEZUELA 421 389 4 5 526 ARGENTINA 4 
ti 
504 PEAU 30 25 j 600 CYPRUS 23 6 508 BRAZIL 168 181 
604 LEBANON 19 3 11 1 512 CHILE 21 20 1 608 SYRIA 5 
4i 56 2 1 528 ARGENTINA 32 25 7 192 612 IRAQ 171 25 47 604 LEBANON 240 47 1 
24 616 IRAN 55 2 7 46 612 IRAQ 168 66 18 40 
624 ISRAEL 153 3 152 1 616 IRAN 33 29 tB 4 2 i 628 JORDAN 40 
72 
27 
tB 
10 624 ISRAEL 206 185 9 632 SAUDI ARABIA 360 17 140 113 628 JORDAN 75 6 7 
9 
3 50 
636 KUWAIT 43 2 3 19 19 632 SAUDI ARABIA 365 44 21 75 5 231 
640 BAHRAIN 7 1 6 636 KUWAIT 91 20 2 10 4 22 33 
644 QATAR 23 
2 8 23 664 INDIA 357 7 347 3 647 U.A.EMIRATES 27 17 660 THAILAND 101 100 
i 76 
1 
649 OMAN 8 1 7 700 INDONESIA 226 125 40 6 24 652 NORTH YEMEN 5 3 706 SINGAPORE 1613 1565 2 
92 662 PAKISTAN 22 
i 
21 732 JAPAN 95 3 
2 664 INDIA 8 7 736 TAIWAN 22 19 
12 j 669 SRI LANKA 7 2 5 740 HONG KONG 156 131 8 
676 BURMA 31 2 31 800 AUSTRALIA 1727 1615 4 71 41 660 THAILAND 5 
6 
3 604 NEW ZEALAND 168 163 
700 INDONESIA 10 4 
:1000 UR LD 701 MALAYSIA 2 4 tas 2 1 45154 36744 4095 1380 371 1283 1918 3 182 708 SINGAPORE 113 2 . 1010 1 A-EC 2011411 17121 1910 182 189 782 790 3 4 
708 PHILIPPINES 1 
i 
1 . 1011 EXTRA-EC 25002 19818 2185 1214 182 521 1128 158 
736 TAIWAN 1 j 3 . 1020 CLASS 1 17299 15667 664 122 70 103 529 144 740 HONG KONG 10 8 . 1021 EFTA COUNTR. 10229 9383 433 69 70 9 121 124 600 AUSTRALIA 87 14 64 . 1030 CLASS 2 7329 3640 1516 1041 111 417 590 14 
604 NEW ZEALAND 14 4 2 10 . 1031 ACP (60~ 504 156 226 17 4 5 94 958 NOT DETERMIN 2 . 1040 CLASS 374 309- 5 51 1 1 7 
1000 W 0 R L D 4105 493 415 1833 188 129 984 21 41 1 8422.11 HANDIŒTTENFLASCHENZUEGE 
1010 INTRA-EC 718 134 34 224 84 78 141 21 20 1 STUECK 1011 EXTRA-EC 3387 359 361 1807 124 51 843 21 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'El\MOa Nimexe 'EllllclOa 
1422.tt 
PALANS ACTIONNES A LA MAIN, A CHAINE 001 FRANCE 8378 
75 
7040 91 379 9 29 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 742 195 52 
76 
13 2 
003 NETHERLANDS 3605 37 571 
349 
6 7 
001 FRANCE 2658 2202 
1121 
283 
222 
108 65 004 FR GERMANY 1837 
266 
545 806 45 7 85 002 BELG.-LUXBG. 2346 683 331 96 9 6 005 ITALY 1026 739 2367 1 20 4 46 003 NETHERLANDS 1225 924 161 179 269 38 006 UTD. KINGDOM 3587 432 726 6 6 45 004 FR GERMANY 584 
356 
85 13 4 34 007 IRELAND 173 43 
5 
83 2 
005 ITALY 517 120 
39 846 15 
39 
21 115 
008 DENMARK 211 186 15 5 
006 UTD. KINGDOM 5081 3826 219 
234 
009 GREECE 299 18 106 175 
10 1 028 NORWAY 1017 715 1 
115 
4 63 024 ICELAND 27 12 4 
16 :i 177 038 SWITZERLAND 784 196 429 32 11 028 NORWAY 585 267 115 3 4 
038 AU TRIA 1509 819 687 3 
1 
030 SWEDEN 271 58 25 157 9 5 17 
042 s 123 110 12 
47 
032 FINLAND 242 94 4 110 6 19 8 
048Y VIA 275 228 038 SWITZERLAND 1966 418 63 1471 2 8 3 064 H 49 49 536 038 AUSTRIA 493 280 6 207 4 208 A 884 346 
59 
040 PORTUGAL 184 11 19 150 
12 212 445 12 374 042 SPAIN 79 17 31 18 1 
5 248 232 4 228 1 20 122:Ï 048 YUGOSLAVIA 117 13 2 97 2 288 1423 163 16 
1oS 
052 TURKEY 88 43 2 40 
390 AFRICA 361 89 50 1 115 208 ALGERIA 135 1 59 75 
:i 484 VENEZUELA 1071 350 40 611 
18 
2 68 216 LIBYA 102 34 
20 
64 
632 SAUDI ARABIA 613 400 146 36 13 220 EGYPT 1169 13 1134 1 
288 NIGERIA 547 525 10 10 1 
1000 WO R L D 28958 14228 7152 2882 2038 303 2802 22 751 314 GABON 7 1 6 
1010 INTRA-EC 12984 8305 1724 847 1398 232 281 21 158 318 CONGO 14 
5 
14 
1011 EXTRA·EC 18851 5921 5428 1874 840 71 2521 1 595 330 ANGOLA 6 
17 159 2 132 
1 
1020 CLASS 1 7062 3174 2269 410 288 538 1 384 390 SOUTH AFRICA 338 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 5694 2834 2038 196 280 
71 
324 1 223 400 USA 77 34 5 2 4 
8 
32 1030 CLASS 2 9022 2568 3159 949 344 1720 211 404 CANADA 75 62 
1 205 
5 
1031 ACP Jg60~ 3541 485 1325 97 90 59 1484 1 412 MEXICO 212 6 
2 1040 CLA 767 179 315 10 263 472 TRINIDAD,TOB 69 
1:Ï 6 61 480 COLOMBIA 15 
7 
2 
6 1422.15 ZUGWINDEN UND SPILl.E MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT IN 1422.13 UND 14 ENTHALTEN 484 VENEZUELA 122 109 
STUECK 500 ECUADOR 87 
1 6 
87 
2 504P u 123 114 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 508 31 28 2 1 
NUMBER 528 INA 33 17 1 15 
804 L ON 1626 4 1622 a.l\i\ ET CABESTANS A MOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 608 SYRIA 280 
1174 7 
280 
612 IRAQ 1294 113 
1 624 ISRAEL 1094 1 1092 
001 FRANCE 456 28 94 424 1 3 628 JORDAN 289 14 42 289 6 :i 4 002 BELG.·LUXBG. 131 7 
1 
30 
35 2 2 
632 SAUDI ARABIA 155 88 
003 NETHERLANDS 72 32 
19 2 
636 KUWAIT 345 
1 
3 340 
:i 2 004 FR GERMANY 141 
:i 2 103 10 5 844 QATAR 371 368 1 006 UTD. KINGDOM 325 245 88 6 
5 
2 647 U.A.EMIRATES 218 49 165 3 
028 NORWAY 20 
:i 13 9 2 664 INDIA 7 1 2 21 4 030 SWEDEN 253 
12 
223 18 700 INDONESIA 56 35 
7 :i 10 038 SWITZERLAND 45 2 31 706 SINGAPORE 133 111 2 
2 042 SPAIN 64 2 61 1 728 SOUTH KOREA 102 67 
6 
27 6 
052 TURKEY 7 6 1 
1:Ï 732 JAPAN 15 j 6 060 POLAND 14 1 
2 
736 TAIWAN 62 
12 
54 1 
068 BULGARIA 6 4 
2 
740 HONG KONG 61 
:i 40 6 3 212 TUNISIA 125 123 800 AUSTRALIA 210 155 50 1 
216 LIBYA 516 516 
: 1000 W 0 R L D 220 EGYPT 430 
:i 429 34081 8730 2894 20474 834 598 303 5 418 5 276 GHANA 3 
5 127 2 
. 1010 INTRA-EC 19858 5087 2233 11252 508 526 80 5 189 i 288 NIGERIA 140 6 . 1011 EXTRA·EC 14189 3843 881 9192 128 72 223 249 
370 MADAGASCAR 40 
1 
40 . 1020 CLASS 1 4783 1493 304 2490 33 50 167 245 1 
508 BRAZIL 3 2 . 1021 EFTA COUNTR. 3788 1140 238 2111 20 49 7 205 
804 LEBANON 7 6 
:i 15 . 1030 CLASS 2 9280 2122 339 6642 95 22 56 4 612 IRAQ 26 8 
. 1031 ACP J:O~ 727 531 93 75 7 15 6 
616 IRAN 8 8 
:i . 1040 CLA 106 28 18 60 628 JORDAN 3 
17 192 832 SAUDI ARABIA 218 9 1422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFTFAHRZEUGWERKSTAETTEN 
636 KUWAIT 68 1 46 
2 
20 N L; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 042 BIS 958 
647 U.A.EMIRATES 22 1 5 13 STUECK 
664 INDIA 2 2 
706 SINGAPORE 2 
6 
GARAGE TYPE BUILT -IN JACKING SYSTEMS 
708 PHILIPPINES 7 N L; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 042 TO 958 
NUIIBER 
1000 WO R L D 3383 175 513 2338 82 140 84 10 83 
1010 INTRA·EC 1158 72 378 498 38 138 22 1 12 ELEVATEURS FlXE8 DE VOITURES POUR GARAGES 
1011 EXTRA·EC 2204 103 135 1818 23 2 82 9 51 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 042 A 958 
1020 CLASS 1 432 25 75 277 2 9 9 35 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 322 14 5 267 2 
2 
5 9 20 
1030 CLASS 2 1748 71 59 1539 8 53 16 001 F 2324 591 
52 
1565 22 26 22 98 
1031 ACP fr~ 220 14 28 174 2 1 1 002 589 97 256 103 2 1 61 1040 CLAS 24 7 1 3 13 003 484 188 122 183 
612 
8 
004 2621 
6 
274 371 79 21 1264 
5 8422.17 i\W~DEN UND SPILl.E MIT ELEKTROIIOTOR, NICIIT IN 1422.13 UND 14 ENTHALTEN 005 112 88 
381 
8 
4 
25 
006 UTD. KINGDOM 2685 289 1227 316 
55 
508 007 IRELAND 337 1 
12 
68 211 2 
WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECTRIC MOTOR, NOT WITHIN 8422.13 AND 14 009 GREECE 500 37 451 35 7 24Ô NUMBER 028 NORWAY 384 79 23 
801 
802 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E~MOo Nimexe 'E~MOo 
11422.21 8422.25 
030 SWEDEN 809 345 9 74 66 
2 
3t5 048 YUGOSLAVIA 383 50 332 52 032 FINLAND 550 tt4 t 5 31 
4 
397 052 TURKEY 53 1 
26526 036 SWITZERLAND 1592 460 5 638 313 80 92 058 SOVIET UNION 26528 
52 036 AUSTRIA 7t2 290 4 174 38 2 204 080 POLAND 6t6 564 
ti 040 PORTUGAL 266 3 9 210 7 1 36 062 CZECHOSLOVAK 278 t5 252 
042 SPAIN 234 14 1 218 1 208 ALGERIA 425 393 3t 
208 ALGERIA 50 1 47 1 
ti 
318 CONGO 44 
69 
44 
252 5 220 EGYPT 70 23 25 tt 
:j 390 SOUTH AFRICA 372 46 288 NIGERIA t47 36 
35 20:Ï 108 
400 USA 296 118 144 34 
390 SOUTH AFRICA 724 74 17 395 528 ARGENTINA 227 4 223 6000 391 BOTSWANA t02 
137 4li 58 102 300 647 U.A.EMIRATES 6013 7 6 50 :j 400 USA 543 44 800 AUSTRALIA 434 81 300 404 CANADA t04 3 
12 
t 56 
: 1000 W 0 R L D 464 VENEZUELA 329 
t:i 
152 
9 :j a:! 185 87700 3335 53142 3088 84 370 7228 3 478 10 812 IRAQ 502 
92 
152 243 . 1010 INTRA-EC 23859 2123 18811 1570 80 355 828 3 108 
10 824 ISRAEL 482 45 315 t 9 . 1011 EXTRA-EC 44039 1212 34331 1487 4 15 8800 370 
632 SAUDI ARABIA 1638 37 5 t298 5 293 . 1020 CLASS 1 6297 908 4118 855 1 58 359 
636 KUWAIT 46 38 
39 
5 3 . 1021 EFTA COUNTR. 4264 476 3330 113 1 
15 
1 343 
10 644 QATAR 50 t 52 21i tO . 1030 CLASS 2 10255 174 2869 631 3 6542 11 647 U.A.EMIRATES t57 58 t9 
. 1031 ACP ~ra 812 t 593 
ti 
1 14 1 2 
701 MALAYSIA 88 12 49 
5 
5 . 1040 CLAS 27487 132 27344 
708 SINGAPORE 55 5 t2 43 
740 HONG KONG 78 34 3 4 37 8422.27 ~~ANGEN-, SCHRAUBENWIIDEII, HEBEBOECIŒ, HYORAUUSCH, NICitT IN 8422.23 ENTHALTEN 
800 AUSTRALIA 322 210 
mi 95 17 977 SECRET CTRS. 176 
1000 WO R LD 20982 3278 2240 7511 1942 154 
OTIER HYORAUUC JACKS NOT WITIIIN 8422.21 OR 23 
583 88 5201 17 HUiliER 
1010 INTRA-EC 8888 1118 1758 3275 1274 108 103 4 1188 5 
1011 EXTRA-EC 11128 2082 464 4238 482 45 480 82 3235 12 ='al VERINS HYDRAULIQUES, NON REPR. SOUS 11422.21 ET 23 
t020 CLASS t 6336 1536 135 1834 492 4 248 2087 
1021 EFTA COUNTR. 4328 1294 51 1101 492 4 92 
e2 
t292 
12 1030 CLASS 2 4655 415 348 2401 39 210 1148 001 FRANCE 46510 10592 
9398 
7056 20878 4t16 31 3637 
t031 ACP (80) 423 66 25 58 29 12t 124 002 BELG.-LUXBG. 28493 3461 2017 tt991 
2eB 
252 
3i 
1376 
003 NETHERLANDS 34t88 25824 1896 1809 
894i 
2436 1904 
11422.23 TIIAG8ARE WAGEIH8ER FUER KRAFTFAHRZEUGE 004 FR GERMANY 55362 
43eB 
35044 3881 687 2272 4 4533 
STUECK 005 ITALY t6891 4941 
274 
7270 19 1t5 
547 
160 
008 UTD. KINGDOM 53070 6898 12725 2388t 639 
398 
6306 
PORTAILE JACKS FOR CARS 007 IRELAND 2053 446 330 349 118 
345 
412 
HUiliER 008 DENMARK 3746 2712 145 112 342 90 
29 008 GREECE 4830 456 138 3844 356 7 
7 CRICS PORTATIFS D'AUTOII081LES 028 NORWAY 4277 782 83 20 1872 1513 
NOMBRE 030 SWEDEN 6737 1083 138 8 1808 37t 3329 
032 FINLAND 3242 1267 52 20 795 7 1101 
001 28096 10075 
25813 
4579 2879 1498 9055 038 SWITZERLAND 8596 2644 1858 1307 1210 
t9 
599 978 
002 308259 275916 460 3663 607 038 AUSTRIA 21479 15527 25t 4172 601 54 855 
003 13642 10043 2320 33 
22t5 
1446 
ti 
040 PORTUGAL 4145 376 154 2969 95 7 30 514 
004 33988 
2792 
6166 93 
32Ô 25503 042 SPAIN 7952 210 5805 678 t240 20 1 005 17308 13896 
98 
500 58 048 YUGOSLAVIA 1408 96 90 933 229 60 006 109904 95928 1t648 
38Ô 1976 565 052 TURKEY 213 t29 1 64 t9 i t5 008 9406 6836 500 1125 
2i 
056 SOVIET UNION 177 96 64 
112 030 59128 1091 57490 358 524 080 POLAND 181 15 37 li 6 11 036 7029 3315 3296 
20Ô 60 082 CZECHOSLOVAK 306 53 15 229 1 288 8483 5091 2967 205 064 HUNGARY 306 29 105 t72 
372 722 
t64:i 
722 
47:Ï 420 066 ROMANIA 205 187 18 eO 824 7279 4743 066 BULGARIA 187 64 43 
4 4 li t:i 632 2895 2335 360 204 MOROCCO 2293 35 1680 549 
208 ALGERIA 34583 507 33092 120 661 3 
tti 1000 WO R LD 881040 440084 180888 21325 11802 5021 41834 58 2822 212 TUNISIA 625t 152 4435 1466 66 1 2 1010 INTRA-EC 533815 411113 80208 5527 8837 4818 42443 58 11 220 EGYPT 2991 129 592 2164 36 48 
1011 EXTRA-EC 157022 28891 100487 15775 1885 102 7111 2811 248 SENEGAL 255 3 264 
7Ô 
t8 
25 1020 CLASS 1 90287 1t493 88661 1773 1750 4064 2546 272 IVORY COAST 2008 20 1882 t2 
14 tt li t021 EFTA COUNTR. 80759 8937 63787 451 1750 
ali 3327 2507 276 GHANA 454 279 5sè 1 28 14 t030 CLASS 2 59203 17280 31754 7174 215 2827 55 288 NIGERIA 10555 8762 80 687 2 436 128 
t031 ACP (60) 21795 5824 13551 445 200 67 1607 t 302 CAMEROON 1107 234 889 100 58 28 
318 CONGO 602 9 593 
2 8422.25 =ANGEN-, SCHRAUIIENWINDEII, HE8E80ECIŒ, PNEUIIATISCH, NICitT IN 11422.23 ENTHALTEN 330 ANGOLA 106 1 102 
372 REUNION 707 
1974 
707 
123i t47 13Ô 390 SOUTH AFRICA 4214 355 377 
:j OTHER PNEUIIATIC JACKS NOT WITIIIN saut OR 23 400 USA 3294 152 919 9 1117 527 587 
HUMBER 404 CANADA 433 10 22 17 26 t8 340 
412 MEXICO 334 183 149 2 
i 74i =: YERINS PNEUIIATICIUES, NON REPR. SOUS 11422.21 ET 23 464 VENEZUELA 2355 65 49 1509 
504 PERU 793 735 21 
114 
12 24 
508 BRAZIL 256 58 64 
t4 001 FRANCE 1551 ~x 3784 571 t 1t4 1 5 528 ARGENTINA 3760 3739 7 2646 2Ô 239 002 BELG.-LUXBG. 4788 255 41 
5 
509 23 604 LEBANON 3368 
74 
57 206 
003 NETHERLANDS 661 354 166 87 
IÔ 3 26 608 SYRIA 706 312 99 220 204Ii 14 004 FR GERMANY 13089 
397 
12896 143 32 3 5 612 IRAQ 5030 588 1567 488 387 
16 005 ITALY 551 438 462 6 2o4 1 :j 15 624 ISRAEL 2528 1886 176 216 86 4 144 006 UTD. KINGDOM 2155 120 1371 19 628 JORDAN 2101 1332 22 711 30 1 
2 
5 
028 NORWAY 979 43 792 19 125 632 SAUDI ARABIA 28383 21618 328 2979 528 146 782 
030 SWEDEN 338 78 111 3 146 636 KUWAIT 5248 3980 110 144 609 25 360 
032 FINLAND 88 38 4 
e4 44 644 QATAR 834 582 41 139 t38 2 70 036 SWITZERLAND 1047 98 856 9 647 UAEMIRATES 2893 1700 363 156 20 316 
038 AUSTRIA 1467 190 1288 4 7 649 OMAN 1025 918 6 28 6 36 33 
042 SPAIN 305 83 216 6 664 INDIA 601 173 293 40 23 72 
.Januar - uezemoer 1!:11$<! r:xpon Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "EI\1\<Iba Nimexe 'EI\1\<Iba 
8422.37 8422.311 
700 INDONESIA 1236 49 35 1 
107 
1020 131 
706 SINGAPORE 455 23 36 181 99 9 :SELET GRUES AU111ES QUE III.OIIDIIIS, SUR CHE11LLES 
708 PHILIPPINES 372 300 3 36 32 
720 CHINA 136 133 
251 
2 
728 SOUTH KOREA 285 13 5 2194 11i 001 FRANCE 57 3 li 34 15 3 2 732 JAPAN 2234 9 8 002 BELG.-LUXBG. 23 
6 
10 5 
11 2 740 HONG KONG 144 78 11 7 
314 
48 
51 
003 NETHERLANDS 20 
4 4 800 AUSTRALIA 2185 1645 29 72 74 004 FR GERMANY 10 i 2 2 005 ITALY 12 2 
6 
4 3 64 1000 WO R L D 4531199 134434 126939 48831 10448 8020 12785 584 33880 006 UTD. KINGDOM 82 2 6 4 
7 1010 INTRA-EC 245143 54775 114815 19342 73577 8101 5584 582 20557 007 IRELAND 7 
10 1011 EXTRA-EC 208539 79859 82324 27272 11881 1811 7181 2 13303 008 DENMARK 12 
2 
2 
1020 CLASS 1 71094 25991 9876 11602 12007 29 2075 9514 028 NORWAY 8 
3 
1 4 
1021 EFTA COUNTR. 48686 21766 2537 8507 6361 26 1080 
2 
6369 032 FINLAND 3 
2 2 1030 CLASS 2 135947 53091 52166 15580 4349 1889 5107 3763 036 SWITZERLAND 7 2 
1031 ACP Jr~ 23122 12428 6345 534 843 1859 729 384 038 AUSTRIA 33 1 3 32 5 1040 CLA 1498 577 282 90 513 1 9 26 040 PORTUGAL 9 
3 2 042 SPAIN 5 
2 11422.37 HYDRAULISCIIE LKW-UDEKRAIIE 048 YUG 2 36 3 STUECK 056 SOVI 39 3 204 M 3 
17 H'IDRAUIJC CRANES DESIGNED TO BE IIOUNTED ON LORRŒS 208 22 5 
NIIM8ER 212 6 i 2 3 216 YA 3 1 
2 GRUES HYDRAULIQUES POUR ETRE IIONIEES SUR CAIIIOII 220 EGYPT 7 2 3 
IIOIIBRE 272 IVORY COAST 3 2 
280 TOGO 1 i 3 4 001 1558 297 
23 
393 113 45 3 707 288 NIGERIA 8 
002 524 61 118 288 34 314 GABON 4 1 3 
003 377 148 2 76 
14 
16 50 85 318 CONGO 2 2 
004 438 
23 32 
213 1 2 208 322 ZAIRE 1 
005 98 
si 3 5 1 12 32 330 ANGOLA 1 i 006 681 257 2 24 7 45 328 388 MOZAMBIQUE 1 2 007 94 19 10 4 16 390 SOUTH AFRICA 4 2 2 008 12 1 11 
2 2 
400 USA 3 1 
009 77 26 48 404 CANADA 9 8 1 
024 37 8 18 
14 
11 472 TRINIDAD,TOB 3 3 
028 465 36 
3 
53 362 508 BRAZIL 1 
14 2 13 030 321 74 44 1 198 612 IRAQ 31 
032 382 20 9 101 6 261 616 IRAN 3 3 5 3 2 3 036 481 157 68 241 632 SAUDI ARABIA 40 26 
038 134 63 
3 
16 20 15 636 KUWAIT 1 1 
040 33 9 9 
4 
12 640 BAHRAIN 1 
11i 042 44 11 24 5 647 U.A.EMIRATES 18 
048 18 5 13 649 OMAN 1 
056 9 2 2 7 664 INDIA 2 2 2 204 28 24 
2 
700 INDONESIA 3 1 
2 208 24 li 6 16 706 SINGAPORE 3 2 216 19 10 
6 
732 JAPAN 2 
10 220 22 6 i 10 194 740 HONG KONG 10 2 288 232 35 1 1 804 NEW ZEALAND 2 22 302 11 6 4 i 958 NOT DETERMIN 22 350 1 
:1000 WORLD 352 1 
4 2 
588 81 60 171 .. 28 112 68 
382 7 
212 li . 1010 INTRA-EC 224 12 14 50 45 23 15 85 i 390 323 77 2 25 . 1011 EXTRA-EC 342 .. 48 .. 24 5 17 1 400 213 65 86 25 
11 
35 . 1020 CLASS 1 111 21 7 63 6 4 10 
404 105 32 13 49 . 1021 EFTA COUNTR. 85 4 5 42 6 3 5 
412 9 7 2 
6 
. 1030 CLASS 2 192 12 39 33 18 1 87 
472 23 17 46 6 . 1031 ACP Js60~ 28 1 8 2 10 7 484 52 . 1040 CLA 39 36 3 
608 22 
17 
22 
4 13 612 178 144 84ZI =m:~:.tARATE FUER ERD-, STEII8RUCHARIIEITBI, IIERGIAU OOER TEF801111UNGEN; IWIIIEN; SCHNEERAEUIIER, AUSGEN. SCHNEE-
616 138 138 42 7 824 64 15 5 5 2 i 632 274 90 98 73 EXCAVA~~ 80RIIQ AND EXTRAC11NG IIACHINERY, FOR EARTH,IIINEIW.S OR ORES; PU.oRIYEIIS; SHOW-
636 38 29 6 
6 
1 2 PLOUGHS, SELF 
647 55 33 4 11 
649 33 31 
4 
1 ~~EXTRACllON, TERRA8SEMENT, EXCAVATION, FORAGE DU 80L; 80IIIETTES DE BATTAGE, CHASBE.fiEIGE, SF. VOITURES 
700 39 35 
701 41 8 27 6 
706 181 1 36 144 84ZI.01 :w:rAQEN, IIEL88TFAHREIII, AUF GLSSIŒTTEN OOER RAEDERN, NICHT AUF IICttiENEN FAHRBAR 
740 174 2 164 8 
800 485 35 7 443 
1000 ORLD 8811 1155 222 2253 524 81 341 12 3421 
=..ROPELLED, TRACK-LAYING OR WHEELED 8CJWISI8, NOT CAFAII.E OF RUIIIING OH IWLS 
1010 -EC 3857 632 5I 118 447 78 101 12 1412 
1011 -EC 4982 1123 163 1335 77 15 240 2001 =' AUT011081.ES, SUR CHEIILLES OU ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR IWLS 
1020 ss 1 3067 615 17 664 63 1 30 1677 
1021 EFTA COUNTR. 1853 387 15 309 26 1 15 1100 
1030 CLASS 2 1886 506 146 664 14 14 210 332 001 FRANCE 21 
4 
8 2 10 
1031 ACP Jr~ 387 80 108 7 1 3 202 8 002 BELG.-LUXBG. 25 1 13 6 6 1040 CLA 9 2 7 003 NETHERLANDS 12 1 
3 
4 
004 FR GERMANY 11 2 6 
1422.31 KRAIIE -IŒitE IWEI.KIIAIIE- AUF Gl!ISIŒTTEN 005 ITALY 5 
6 
4 
7 
1 
16 8TUECK 008 UTD. KINGDOM 51 21 
803 
804 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Des ti nation Destination 
Nimexe ·exxooa Nimexe ·exxooa 
8423.01 8423.11 
007 IRELAND 23 23 064 HUNGARY 30 9 14 2 5 
008 DENMARK 2 
2 
2 066 ROMANIA 1 1 
3 14 1 6 009 GREECE 8 5 068 BULGARIA 29 5 
028 NORWAY 1 1 202 CANARY ISLES 18 2 7 3 1 35 7 036 SWITZERLAND 7 1 5 1 204 MOROCCO 167 76 6 18 30 038 AUSTRIA 3 2 1 205 CEUTA & MELI 10 
142 277 39 
10 
13 B4 2 040 PORTUGAL 5 5 208 ALGERIA 558 1 
048 YUGOSLAVIA 3 3 212 TUNISIA 135 5 89 31 1 2 7 
2 208 ALGERIA 13 i 6 216 LIBYA 200 54 9 70 10 2 53 
212 TUNISIA 4 4 220 EGYPT 355 53 66 130 16 7 64 19 
216 LIBYA 24 1 23 224 SUDAN 6 2 1 3 
220 EGYPT 24 10 14 228 MAURITANIA 3 2 
2 
1 
224 SUDAN 4 2 232 MALI 10 6 1 
252 GAMBIA 1 1 236 UPPER VOL TA 7 7 
1 3 268 LIBERIA 2 2 247 VERDE 4 2 276 GHANA 2 2 248 AL 6 2 2 284 BENIN 2 
4 
2 252 2 
8 288 NIGERIA 63 59 260 14 
3 
6 
302 CAMEROON 5 5 
ti 264 3 1 2 330 ANGOLA 17 
16 
266 3 
12 390 SOUTH AFRICA 16 272 COAST 15 1 
1 
2 
8 391 BOTSWANA 1 1 276 GHANA 13 3 1 
1 400 USA 6 6 264 BENIN 12 
8 
1 
45 
1 9 
404 CANADA 4 4 288 NIGERIA 249 48 12 13 123 
421 BELIZE 1 1 302 CAMEROON 43 8 26 4 5 m ~~~J~~~!.10B 5 5 306 CENTR.AFRIC. 4 1 2 1 5 4 310 EQUAT.GUINEA 2 2 
4 600 CYPRUS 3 3 311 S.TOME,PRINC 6 
15 
2 
608 SYRIA 4 3 314 GABON 16 i 612 IRAQ 107 105 318 CONGO 24 17 
6 5 616 IRAN 2 1 322 ZAIRE 23 3 7 
632 SAUD! ARABIA 12 11 324 RWANDA 3 1 1 1 
636 KUWAIT 31 31 328 BURUNDI 11 10 
65 
1 
128 647 U.A.EMIRATES 4 3 330 ANGOLA 196 
1 4 
1 
652 NORTH YEMEN 3 3 334 ETHIOPIA 7 2 
662 PAKISTAN 16 16 342 SOMALIA 31 1 1 29 
8 8 15 688 BANGLADESH 4 4 346 KENYA 41 2 7 1 
676 BURMA 11 11 352 TANZANIA 14 2 1 1 1 9 
700 INDONESIA 5 5 366 MOZAMBIQUE 3 1 1 1 
701 MALAYSIA 6 6 370 MADAGASCAR 15 8 7 6 708 PHILIPPINES 3 3 372 REUNION 43 37 
740 HONG KONG 1 1 375 COMOROS 1 
2 600 AUSTRALIA 2 2 377 MAYOTIE 2 
3 378 ZAMBIA 3 
1 1000 W 0 R L D 836 12 51 49 33 17 458 18 382 ZIMBABWE 2 
1 1010 INTRA-EC 158 9 32 9 21 14 57 18 386 MALAWI 2 
75 
1 
16!Ï 249 1011 EXTRA-EC 478 3 18 40 12 3 401 390 SOUTH AFRICA 641 316 41 
1020 CLASS 1 60 3 1 6 3 47 393 SWAZILAND 2 
31 22 279 5!Ï 2 2 1021 EFTA COUNTR. 23 3 5 3 
3 
12 400 USA 694 301 
1030 CLASS 2 418 18 34 9 354 404 CANADA 69 24 5 1 15 8 16 9 1031 ACP (60) 100 8 4 6 82 406 GREENLAND 9 
10 3 5 412 MEXICO 18 
8423.11 HbmfAHRENDE BAGGER AUF GLEISKEnEN ODER RAEDERN, IICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 424 HONDURAS 4 4 
1 428 EL SALVADOR 1 
2 442 PANAMA 12 10 
='Eu.ED IIECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 448 CUBA 1 2 451 WES lES 3 
456 DOM R. 1 
35 :,~~MECANIQUES ET EXCAVATEURS, AUTOIIOBW, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT QRCULER SUR RAILS 458 GUA PE 35 
533 462 MAR E 548 14 9 464 JAMAICA 10 
001 FRANCE 4126 559 1754 60 286 1458 3 6 467 ST VINCENT 6 9 6 002 BELG.-LUXBG. 1147 330 167 161 442 
25Ô 46 3 1 469 BARBADOS 12 i 3 003 NETHERLANDS 1072 544 81 60 
141 
122 12 472 TRINIDAD,TOB 81 1 72 
004 FR GERMANY 2477 
339 
545 1180 177 411 23 473 GRENADA 4 1 1 3 005 ITALY 1870 688 
367 
45 249 551 
453 
20 476 NL ANTILLES 2 i 50 93 008 UTD. KINGDOM 2494 324 1098 65 158 
1375 
28 480 COLOMBIA 169 17 2 
3 007 IRELAND 1472 8 52 33 4 i 464 VENEZUELA 88 13 38 29 30 5 008 DENMARK 187 105 21 7 8 39 
3 
492 SURINAM 43 9 9 4 009 GREECE 688 259 76 14 30 19 265 496 FR. GUIANA 13 2 2 
8 024 ICELAND 113 15 10 10 2 4 67 5 500 ECUADOR 11 2 1 
2 025 FAROE ISLES 13 
213 5!Ï 21 8 5!Ï 2 11 504 PEAU 28 4 13 9 028 y 567 68 9 141 512 CHILE 14 3 10 1 030 N 503 110 95 6 39 46 117 81 520 PARAGUAY 1 1 4 032 321 33 105 59 10 26 70 18 528 ARGENTINA 6 2 
3 036 1283 275 186 723 2 45 50 529 FALKLAND IS. 3 
3 3 2 2 038 lA 537 252 111 45 5 14 110 600 CYPRUS 114 4 3Ô 104 040 GAL 623 22 255 145 3 33 152 13 604 LEBANON 119 10 14 18 42 1 
042 SPAIN 683 48 286 224 2 55 88 608 SYRIA 108 29 3 59 1 34 15 1 043 ANDORRA 7 7 612 IRAQ 1993 121 333 1356 1 144 4 
048 MALTA 49 2 47 616 IRAN 443 154 143 142 
9 
4 
048 YUGOSLAVIA 257 121 6 116 14 624 ISRAEL 250 4 97 96 9 44 2 052 TURKEY 172 54 34 24 10 18 ~~ 628 JORDAN 96 29 23 1 5 27 
056 SOVIET UNION 20 8 6 6 632 SAUD! ARABIA 1440 163 803 205 35 119 315 
080 POLAND 26 24 1 636 KUWAIT 102 12 20 5 
8 
12 53 
062 CZECHOSLOVAK 22 16 5 640 BAHRAIN 94 11 11 2 61 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Cesti nation Destination 
Nlmexe 'EIIMOo Nimexe 'E111100o 
8423.11 8423.t3 
644 QATAR t72 73 29 34 
te 
2 34 302 CAMEROON 98 72 22 2 t 
647 U.A.EMIRATES t65 t2 45 
9 
40 52 3t4 GABON 13 2 8 2 
649 OMAN 72 2 6 tt 44 318 CONGO 24 2 6 ti 13 15 652 NORTH YEMEN 37 9 4 24 322 ZAIRE 35 3 2 6 
656 SOUTH YEMEN 20 3 
2 2 
16 324 RWANDA 3 3 
662 PAKISTAN 27 5 1 2t 328 BURUNDI 3 2 664 INDIA 8 2 j 329 ST. HELENA t 92 669 SRI LANKA 10 2 
18 
330 ANGOLA 92 
2 5 672 NEPAL 18 334 ETHIOPIA t5 7 
675 BHUTAN 2 i 2 i i 336 DJIBOUTI 1 12 1 47 2 ~ BURMA 3 ti 342 SOMALIA 62 1 6 THAILAND 64 
19 5 5 3 42 346 KENYA 8 1 1 i 700 INDONESIA 112 8 5 72 i 350 UGANDA 3 1 1 701 MALAYSIA 855 
2 
586 1 
3 
5 262 352 TANZANIA 7 3 1 3 
706 SINGAPORE 345 18 57 8 255 2 370 MADAGASCAR 6 
8 
6 
708 PHILIPPINES 15 2 12 1 372 REUNION 8 
720 CHINA 1 1 
3 12 14 
377 MAYOTTE 2 i 2 2 728 SOUTH KOREA 71 42 382 ZIMBABWE 13 10 
732 JAPAN 7 t 4 ti i 2 386 MALAWI 3 à 1 54Ô 2 2 736 TAIWAN 17 2 2 1 390 SOUTH AFRICA 613 26 39 
740 HONG KONG 9 4 1 36 3 1 393 SWAZILAND 2 2 600 AUSTRALIA 282 19 20 9 t98 395 LESOTHO 1 
12 46 690 18 1 901 PAPUA N.GUIN 16 
16 10 20 12 16 400 USA 793 26 904 NEW ZEALAND 64 26 404 CANADA 13 1 t1 
809 N. CALEDONIA 7 7 
13 4 
421 BELIZE t 
100 622 FR. POL YNESIA 47 30 446 CUBA 100 5 958 NOT DETERMIN 252 252 458 GUADELOUPE 5 
4 462 MARTINIQUE 8 4 j 1000 WO R L D 33288 4878 7420 6624 1148 1944 8405 489 410 472 TRINIDAD,TOB 6 
2 2 
1 
1010 INTRA·EC 15511 2488 2708 3578 795 1148 4287 458 83 480 COLOMBIA 823 818 
1011 EXTRA·EC 17535 2408 4482 5048 354 798 4138 10 317 484 VENEZUELA 173 10 163 
18 1020 CLASS 1 7110 1309 1512 1875 154 371 1610 10 269 492 SURINAM 20 i 2 1021 EFTA COUNTR. 3947 920 822 1009 69 226 634 9 258 496 FR. GUIANA 5 2 
2 
2 i 1030 CLASS 2 1028t t034 2926 3155 199 427 2502 48 500 ECUADOR 25 13 9 
2 1031 ACP s<ra 767 43 198 118 54 56 320 504 PERU 7 5 43 1040 CLA 134 65 24 t8 t 26 508 BRAZIL 44 
4 2 
t 
2 520 PARAGUAY 9 t i 8423.13 SELBSTFAHRENDE PLANERMASCIINEH UND GRADER 529 FALKLAND IS. 1 
9 STUECK 800 CYPRUS 13 
2 6 45 4 904 LEBANON 58 3 2 
~D BULI.DOZEIIS, ANGLEDOZERS AND LEVELLERS 608 SYRIA 8 2 2 
24 
2 2 
23 812 IRAQ 97 45 4 1 
616 IRAN 62 30 32 
=.ifEZERS, ANGLEDOZERS ET NIVELEUSE$, AUTOIIOBILES 624 ISRAEL 4 t 3 i 3 628 JORDAN 10 6 
79 593 j 632 SAUDI ARABIA 863 82 13 109 
001 FRANCE 702 137 
69 
426 8 38 91 636 KUWAIT 8 2 2 4 
002 BELG.·LUXBG. 405 63 102 63 7i t08 5 640 BAHRAIN 4 4 003 NETHERLANDS 207 81 7 8 45 35 5 644 QATAR 4 j i 14 4 004 FR GERMANY 588 
194 
87 374 26 51 647 U.A.EMIRATES 57 34 
005 ITALY 380 87 
ri 28 39 27 si 5 649 OMAN 10 1 18 6 3 006 UTD. KINGDOM 346 74 29 63 9 
73 
5 652 NORTH YEMEN 23 5 
007 IRELAND 155 1 81 656 SOUTH YEMEN 40 i 40 006D RK 11 9 
18 ti 22 14 2 862 PAKISTAN 12 11 009 E 149 86 16 669 SRI LANKA 8 2 6 
024 D 18 5 4 
2 
9 j 672 NEPAL 2 2 !Ï j 028 y 14 1 
2 4 
4 880 THAILAND 24 8 
4 030 N 16 6 2 2 
2 
700 INDONESIA 25 1t 10 
9 2 032 D 43 22 1 i 5 13 701 MALAYSIA 26 15 4 036 RLAND 31 21 5 2 
4 
2 706 SINGAPORE 11 1 3 3 
036A lA 204 41 7 150 2 
2 
708 PHILIPPINES 14 14 4i 040 PORTUGAL 286 9 7 224 2 22 728 SOUTH KOREA 41 i 042 SPAIN 75 25 5 38 3 6 736 TAIWAN 21 20 
3 048 YUGOSLAVIA 8 3 1 
6 
4 800 AUSTRALIA 19 8 8 
052 TURKEY 63 48 9 804 NEW ZEALAND 48 48 
056 SOVIET UNION 17 17 822 FR.POL YNESIA 2 1 
058 GERMAN DEM.R 18 18 5 : 1000 W 0 R L D 062 CZECHOSLOVAK 5 
2 2 
8473 1817 788 5182 383 307 1125 87 33 
064 HUNGARY 4 5 16 3 . 1010 INTRA·EC 2845 827 287 1078 228 187 403 87 18 204 0 71 45 1 . 1011 EXTRA-EC 8528 880 472 4083 134 110 722 17 
208 lA 436 271 64 47 2 52 . 1020 CLASS 1 2226 207 104 1707 48 15 134 11 
212 A 16 9 t 3 3 . 1021 EFTA COUNTR. 592 105 26 375 11 10 54 11 
216 LIB 48 33 4 8 3 
6 
. 1030 CLASS 2 4158 783 386 2239 86 95 583 6 
220 EGYPT tt5 65 5 26 10 . 1031 ACP ~oa 783 134 81 322 29 19 198 
224 SUDAN 8 3 1 2 2 . 1040 CLA 144 2 137 5 
228 MAURITANIA 2 5 2 232 17 12 8423.21 TEFBOHRQERAETE 
236 VOLTA 3 2 STUECK 
240 3 
2 2 
2 
248 EGAL 5 j BORINQ AND SINKIIG IIACHIIEIIY 260 GUINEA 8 1 HUMBER 
264 SIERRA LEONE 6 
2 
5 
272 IVORY COAST 9 i 7 MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 276 GHANA 11 tO NOMBRE 
260 TOGO 2 
23 20 251 4 
2 
286 NIGERIA 385 87 001 FRANCE 407 22 103 22 123 138 
805 
806 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EIIllàOo Nlmexe 'EIIIIGba 
8423.21 8423.21 
002 BELG.·LUXBG. 115 4 51 10 40 
26 
10 . 1031 ACP (60J 574 14 379 59 6 12 101 3 
003 NETHERLANDS 107 3 6 5 
3a 
67 . 1040 CLASS 144 12 40 26 1 65 
004 FR GERMANY 338 
Hi 12 180 13• 93 005 ITALY 89 8 
1i 
3 17 45 
51 
8423.32 ANHAENGEWALZEN 
006. . KINGDOM 489 1 385 20 15 
41 
STUECK 
007 1 AND 42 1 4 008 62 ,. 9 1 56 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOWED 009 24 4 5 5 HUMBER 
028 N WAY 83 1 4 44 38 2 030 SWEDEN 111 5 60 9 36 ROULEAUX COMPRESSEURS SANS MOYEN DE PROPUlSION 036 SWITZERLAND 39 ,. 19 9 5 NOMBRE 038 AUSTRIA 21 6 3 1 10 
040 PORTUGAL 40 2 3 22 1 12 003 NETHERLANDS 38 8 14 
2 
13 
042 SPAIN 126 1 2 42 2 79 004 FR GERMANY 38 
25 
34 
32 048 YUGOSLAVIA 24 2 16 1 4 006 UTD. KINGDOM 58 1 
052 TURKEY 15 4 2 13 2 024 ICELAND 6 6 2 056 SOVIET UNION 64 58 036 SWITZERLAND 4 2 4 060 POLAND 7 4 2 1 208 ALGERIA 8 
13 
4 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
2 
216 LIBYA 19 
2 
6 
068 BULGARIA 4 2 24 268 NIGERIA 15 7 5 070 ALBANIA 24 48 3 4 512 CHILE 2 2 4 3 3 204 MOROCCO 56 
16 
1 612 IRAQ 11 1 
53 208 ALGERIA 76 24 35 1 632 SAUDI ARABIA 72 17 2 
212 TUNISIA 10 
25 
9 
s2 1 : 1000 W 0 R LD 216 LIBYA 3782 3702 1 468 110 121 22 12 22 148 32 3 
220 EGYPT 28 4 6 1 15 . 1010 INTRA·EC 181 38 48 3 10 18 14 32 3 224 SUDAN 5 3 
2 
2 . 1011 EXTRA-EC 307 72 73 11 2 8 132 
232 6 2 
49 
1 . 1020 CLASS 1 118 21 35 61 1 
240 50 1 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 26 14 4 Hi 2 6 7 1 260 4 
6 
1 
1i 2 
. 1030 CLASS 2 168 50 38 71 2 
268 100 6 69 . 1031 ACP (60) 51 10 17 6 1 2 14 1 
302 AMEROON 73 1 71 1 
314 GABON 27 24 1 
3 
2 8423.52 RAIIIIEN 
318 CONGO 121 117 
11 
STUECK 
322 ZAIRE 113 101 4 334 ETHIOPIA 9 
2 
5 PII.E-DRIVERS 
346 KENYA 5 
2 
3 HUMBER 
352 TANZANIA 4 
3 
1 
366 MOZAMBIQUE 3 
2 
SONNETTES DE BAnAGE 
370 A GASCAR 3 
10 
NOMBRE 
382 BWE 10 
3 5 390 AFRICA 82 ,. 73 001 FRANCE 232 65 51 143 13 9 2 391 SWANA 4 
5 29 3 002 BELG.·LUXBG. 75 10 13 25 1 400 USA 167 
2 
3 130 003 NETHERLANDS 172 57 78 4 26 11 404 CANADA 34 13 
19 1a 
18 004 FR GERMANY 781 
1a 
712 38 1 
412 MEXICO 37 36 005 ITALY 45 25 2 3 448 CUBA 38 
2 ,. 
006 UTD. KINGDOM 510 7 494 6 
a 480 COLOMBIA 4 
6 84 0071 ND 9 6 1 484 VENEZUELA 100 9 1 008 ARK 8 
5 504 PEAU 10 8 1 
2 
1 009 CE 8 3 
2 4 508 BRAZIL 10 
3 
1 
5 
7 036 ERLAND 70 28 35 
512 CHILE 10 2 038 AUSTRIA 68 32 36 
2 528 ARGENTINA 2 ,. 2 2 
2 ,. 040 PORTUGAL El 1 3 608 SYRIA 6 052 TURKEY 3 3 
612 IRAQ 65 17 16 21 
6 
11 056 SOVIET UNION 1 1 
616 IRAN 10 4 064 HUNGARY 7 7 
3 10 824 ISRAEL 2 2 208 ALGERIA 14 1 
828 JORDAN 50 
2 2a 96 22 5 50 212 TUNISIA 8 9 8 4 632 SAUDI ARABIA 205 52 216 LIBYA 13 
2 2 i 638 KUWAIT 35 32 
2 
1 2 220 EGYPT 14 3 
640 BAHRAIN 10 1 7 248 SENEGAL 5 1 4 
644 QATA~ 28 
2 145 5 3 28 280 TOGO 2 2 2 647 U.A.E IRATES 255 100 288 NIGERIA 4 2 
3 649 OMAN 16 2 14 314 GABON 3 
2 858 SOUTH YEMEN 1 
3 
390 SOUTH AFRICA 2 
52 3i 44 682 PAKISTAN 3 
2 
400 USA 134 
664 INDIA 15 
2 
13 404 CANADA 3 
2 
2 
676 BURMA 3 
13 
1 452 HAITI 3 
680 THAILAND 15 
3 
1 1 508 BRAZIL 2 2 
116 2 55 700 INDONESIA 24 15 4 2 612 IRAQ 184 11 
701 MALAYSIA 12 
a 
8 i 4 628 JORDAN 15 5 207 5 10 706 SINGAPORE 46 1 30 632 SAUDI ARABIA 247 33 1 
708 PHILIPPINES· 72 70 2 
3 
647 U.A.EMIRATES 425 1 422 2 
720 HlNA ·· ·~ 3 664 INDIA 7 5 2 
72 1I:ORI!A 9 ,. 8 676 BURMA 2 2 4 2 7 JAPAN ' 25 23 706 SINGAPORE 34 28 
740 HONG KONG 56 10 6 37 3 736 TAIWAN 3 1 2 
2 800 AUSTRALIA 59 4 3 51 740 HONG KONG 154 5 147 
817 TONGA 2 2 800 AUSTRALIA 2 2 
1000 W 0 R L D 8431 178 5083 130 195 468 1519 54 8 • 1000 W 0 R L D 3449 417 2513 182 80 138 134 3 2 
1010 INTRA-EC 1873 47 483 324 129 203 453 53 1 • 1010 INTRA·EC 1840 188 1368 147 81 73 23 3 1 
1011 EXTRA-EC 8788 129 4820 608 88 263 1088 1 7 . 1011 EXTRA·EC 1801 251 1147 15 19 85 111 1 
1020 CLASS 1 878 22 92 126 8 113 513 1 3 . 1020 CLASS 1 391 118 206 8 3 50 6 
1021 EFTA COUNTR. 329 14 67 49 2 64 131 2 . 1021 EFTA COUNTR. 145 62 74 2 1 4 2 
1030 CLASS 2 5738 95 4468 454 58 149 488 4 . 1030 CLASS 2 1205 120 941 7 16 15 105 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Beatlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "EXMOa Nlmexe "EX>. GOa 
1423.52 11424.11 
1031 Affslra 36 9 21 5 . 1021 EFTA COUNTR. 5013 513 308 24 1 5 2 4165 1040 c 13 13 . 1030 CLASS 2 12017 4210 5011 1927 161 446 255 
1031 ACP fra 6427 4044 4136 38 161 3 44 1 
1423.54 SCHNEERAEUIIER, AUSGEN. 8CIIIIEERAEUIIKIIAFTWAGEN DER NR. 8703 1040 CLAS 176 54 120 2 
STUECK 
11424.11 PFU!EfiE. AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
=~ NOT SEII-PROPELLED (INCL, SNOW.PLOUQH AnACHIIENTS) STUECK 
PLOUQHS OTHER THAN MOULOBOARD 
CHASSUIEIGE, AUTRES QUE VOITURES CHASSE-NEIGE DU NO. 8703 NUIIBER 
NOIIBIE 
001 FRANCE 644 553 
12 
66 21 2 2 
=ES, AUTRES QU'A SOCS 
002 BELG.-LUXBG. 130 80 1 31 6 
003 NETHERLANDS 114 113 
97 79 106 9 281 
001 FRANCE 588 13 263 296 2 9 185 83 004 FR GERMANY 571 
115 
002 BEL 349 3 43 34 4li 6 005 ITALY 120 2 2 
2 
1 003 NET 265 11 1 205 
35 
2 
006 UTD. KINGDOM 193 39 
101Î 6 
146 004 412 85 234 8 30 2ri 
008 DENMARK 272 20 145 
2 935 006 DOM 443 21 73 52 8 310 028 NO y 1056 78 2 39 038 AUSTRIA 446 13 412 
6 030 SW 347 49 
283 39 10 13 275 040 PORTUGAL 75 4li 69 4 038 844 488 28 8 046 YUGOSLAVIA 340 
351 
289 
038 734 643 12 14 65 208 ALGERIA 360 9 
40i 4 042 SPAIN 28 14 
4 
14 212 TUNISIA 533 128 
2 046 YUGOSLAVIA 28 22 224 SUDAN 291 
11 
7 3 279 
066 BULGARIA 15 15 276 GHANA 128 1 
2sS 
1 113 
ri 400USA 45 45 288 NIGERIA 1683 10 1340 
728 SOUTH KOREA 28 28 334 ETHIOPIA 172 
150 
168 4 
732 JAPAN 41 41 350 UGANDA 150 
15 5 26 800 AUSTRALIA 14 14 352 TANZANIA 65 18 
270 370 MADAGASCAR 277 7 
16 165 1000 WO R L D 5352 2431 398 311 420 13 22 1757 390 SOUTH AFRICA 183 
4 
3 
1010 INTRA-EC 2051 922 112 252 310 13 8 438 404 CANADA 254 460 si 249 2 1011 ~-EC 3301 1508 288 re 110 18 1321 612 IRAQ 881 251 97 10~ LASS 1 3221 1438 264 109 15 1316 632 SAUDI ARABIA 3500 1 183 1523 1317 476 
10 1 EFTA COUNTR. 3048 1287 283 53 95 15 1315 662 PAKISTAN 440 1 369 50 
1030 CLASS 2 47 38 2 1 1 5 701 MALAYSIA 121 
12 
97 24 
1040 CLASS 3 33 33 708 SINGAPORE 119 2 105 
728 SOUTH KOREA 13 12 
75 11424 1WCH1NEN UND APPARATE FUER I.ANDWIR1SCIIAF UND OARTENBAIU ZUR IIODENBEARBEJTUHG UND PFLANZENPFlEGE, EINSCHL WALZEN FUER 800 AUSTRALIA 89 14 
RA8EIIFI.AECHEI ODER SPORTPUETZE 
1000 WO R L D 15235 844 2047 8172 120 71 4881 393 805 22 
~A\'8.\'ts:ft ~~ ==.::JA:==~(FOR EXAMPI.E, PLOUGHS, HARRDWS, 1010 INTRA-EC 2233 33 424 988 88 83 238 393 20 22 1011 EXTRA-EC 13002 811 1823 5201 22 8 4425 785 
1020 CLASS 1 1647 81 45 889 4 435 193 
ENQIIS AGRICOLES ET HORTICOifS POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERIIMIS DU 8PORT 1021 EFTA COUNTR. 691 31 35 571 2 8 28 24 22 1030 CLASS 2 10809 830 1575 3786 18 3978 592 
11424.11 SCHARPFLUEOE 1031 ACP (60) 3562 564 354 655 15 8 1887 79 
STUECK 
8424.21 QRUBIER 
IIOULOBOARD PLOUGHS STUECK 
NUIIBER 8CARfiERS AND CULTIVATORS 
CIIARIIUEII A SOCS HUiliER 
NOMBRE 8CARIFICATEURS ET CULTIVATEURS 
001 F 1515 467 
2599 
189 
91 
79 87 673 NOMBRE 
002 3167 252 99 470 1 224 003 2042 950 311 
54 
28 164 001 FRANCE 11739 4944 536 4615 4 15 1493 488 004 1080 
54 
344 3 22 1 656 002 BELG.-LUXBG. 4017 687 617 1887 4:i 467 23 005 59 5 
9 2 35 335 003 NETHERLANDS 2215 1664 153 214 45 110 30 006 1694 1183 330 
117 
004 FR GERMANY 3596 
597 
8 2345 104 811 282 
007 359 
16 i 1o35 2 242 005 ITALY 757 146 1131Ï 1 11 131Ï 2 009 1059 6 006 UTD. KINGDOM 1664 318 6 36 483 44 036 ERLAND 446 175 247 6 20 007 ND 611 102 10 
1o9 
16 
038 AUSTRIA 830 333 41 15 241 008 MARK 189 70 10 
046 YUGOSLAVIA 643 342 2 499 009 E 1500 5 
5 
1221 274 
064 HUNGARY 153 38 115 
14 
028N AY 392 36 23 32 296 
204 MOROCCO 376 1 381 
26 
030 SWEDEN 464 37 28 189 33 197 
212 TUNISIA 509 408 76 032 FINLAND 153 121 
142 30i i 1 31 216 LIBYA 596 
4001 
595 038 SWITZERLAND 1193 731 13 5 
276 GHANA 4001 2ri 038 AUSTRIA 2345 2091 10 111 29 6 96 288 NIGERIA 22 2 296 127 040 PORTUGAL 976 3 955 18 6 390 SOUTH AFRICA 428 
12 12 
1 046 YUGOSLAVIA 292 50 238 
404 CANADA 70 26 1 44 062 CZECHOSLOVAK 15 13 2 10 606 SYRIA 108 
116 
18 64 064 HUNGARY 94 83 
1aS 882 612 IOOJQ 167 i 51 154 162 212 TUNISIA 1209 6 155 832 SA Dl ARABIA 828 24 467 216 LIBYA 3889 8 3388 52 501 652 NORTH YEMEN 246 6 240 
50 
220 EGYPT 252 191 1 
662 PAKISTAN 241 190 
141 
224 SUDAN 181 4 
4 
30 127 
728 SOUTH KOREA 143 1 322 ZAIRE 38 17 15 1 
50 390 SOUTH AFRICA 503 133 30 37 252 
1000 W 0 R L D 28888 8108 8057 4182 310 578 893 35 8858 400 USA 1592 318 39 351 26 177 707 1010 INTRA-EC 11183 2943 3582 1338 147 573 235 35 2320 404 CANADA 307 66 3 205 7 
1011 EXTRA-EC 18716 5185 5465 2824 183 5 458 4836 472 TRINIDAD,TOB 99 1 8 98 1020 CLASS 1 8523 901 334 895 2 10 4381 824 ISRAEL 128 4 114 
807 
808 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXC)Oo Nimexe 'EXMOo 
1424.21 8424.25 
632 SAUDI ARABIA 1807 8 1012 412 375 056 SOVIET UNION 504 6 498 
652 NORTH YEMEN 481 6 443 8 24 064 HUNGARY 954 4 950 662 PAKISTAN 550 182 276 35 57 202 CANARY ISLES 669 2 
14 
667 
BOO AUSTRALIA 294 126 46 121 1 220 EGYPT 1592 1 1577 
390 SOUTH AFRICA 262 179 63 
1000 W 0 R L D 48497 12517 2197 19925 1879 199 5930 149 3702 400 USA 3500 1802 1698 
1010 INTRA-EC 26288 8387 859 10451 1773 182 3659 132 885 404 CANADA 545 1 544 
1011 EXTRA·EC 20209 4130 1338 9474 108 38 2271 17 2637 512 CHILE 102 1 
2 
101 
1020 GLASS 1 9942 3720 1135 2907 26 31 715 17 1391 600 CYPRUS 427 425 
1021 EFTA COUNTR. 5549 3024 185 1579 
79 
30 104 627 604 LEBANON 1021 1021 
1030 GLASS 2 10152 314 203 6585 4 1542 1445 808 SYRIA 518 518 
1031 ACP (60J 607 38 28 96 79 3 320 43 
: 1000 WO R L D Il 1040 GLASS 115 96 2 1 1 14 1 48585 9875 341 38270 7 14 48 
1010 INTRA·EC 111316 4228 253 14798 6 14 48 i 1424.23 EGGEN 1011 EXTRA·EC 211249 5849 88 23502 1 STUECK 1020 GLASS 1 22741 5528 29 17178 8 
1021 EFTA COUNTR. 6012 1870 29 4105 8 
HARROWS 1030 CLASS 2 5026 108 59 4857 1 NUMIER 1040 CLASS 3 1482 13 1489 
IŒRSES 1424.21 VIELFACHGERAETE UND HACKMASCHINEN, AUSGEN. MOTORHACKEN 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 15057 5994 
490 
5077 2889 71 8 1018 ==t WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MDTOR HOES 002 BELG.·LUXBG. 3117 1126 899 584 
32 15 
18 
003 NETHERLANDS 1889 1001 379 120 
1371 
342 
004 FR GERMANY 7936 
146 
639 4588 38 
4 
1303 =~TEURS, SARCLEUSES, BINEUSES ET HOUES, EXL. MOTOHOUES 
005 ITALY 1180 60 
376 
584 
100 
386 
008 DOM 3910 187 544 2113 
1056 
590 
007 1198 9 9 21 103 001 FRANCE 10006 1433 
255 
8255 3 286 29 
008 225 52 133 1Ei 5 17 
1419 
002 BELG.·LUXBG. 2876 550 1939 132 
5 028 1419 
e3 6 003 NETHERLANDS 1654 374 185 1090 eé e8 030 SWEDEN 1591 1502 004 FR GERMANY 4805 
fÎ 629 3805 17 2 032 FINLAND 737 i 13 i 722 005 ITALY 95 64 
4194 
1 44 20 036 SWITZERLAND 2032 277 261 1249 156 6 56 006 UTD. KINGDOM 4690 130 256 13 
59 
50 
038 AUSTRIA 3367 2704 3 265 269 126 007 IRELAND 120 1 26 30 1 3 048 YUGOSLAVIA 1223 66 3 1100 1 
23 
51 009 GREECE 2811 4 598 2209 i 44 052 TURKEY 23 6 028 NO 
y 532 6 16 485 
056 SOVIET UNION 393 40 372 2 13 030 s N 561 222 159 155 3 14 42 212 TUNISIA 614 400 174 032 FI 459 148 20 269 
3 
10 
224 SUDAN 45 3 1 2 35 4 i 036 s LAND 1906 1040 43 820 j 276 GHANA 61 2 
2 sO 56 038 A RIA 2563 1890 12 654 288 NIGERIA 1561 61 1432 6 040 PORTUGAL 750 3 55 692 
36 350 UGANDA 86 85 Hi 1 26 i 724 042 SPAIN 1290 80 957 297 390 SOUTH AFRICA 776 10 
2 
048 YUGOSLAVIA 1890 1810 
2 400 USA 4170 148 189 3813 20 064 HUNGARY 66 17 49 
404 CANADA 275 47 31 1 12 128 56 216 LIBYA 227 
5 28 
227 
612 IRAQ 144 3 38 103 220 EGYPT 123 90 
116 632 SAUDI ARABIA 152 11 11 130 288 NIGERIA 120 4 
19 2e0 700 INDONESIA 61 
36 
61 390 SOUTH AFRICA 313 14 
2 706 SINGAPORE 180 144 400 USA 4998 143 503 4349 
732 JAPAN 526 ai 1 2 395 
126 
si 404 CANADA 765 4 25 738 
600 AUSTRALIA 313 36 138 13 412 MEXICO 117 2 115 
524 URUGUAY 66 66 
2sS 1000 W 0 R L D 55898 122811 3788 14334 8638 148 7388 101 11034 600 CYPRUS 360 
29 
95 
1010 INTRA-EC 3451111 8522 2254 11078 7587 141 1100 101 3638 612 IRAQ 133 104 
37 1011 EXTRA·EC 212117 3747 1532 3258 1271 5 8288 5198 624 ISRAEL 242 1 i 204 1020 CLASS 1 16640 3412 348 2656 1221 1 4124 4880 632 SAUDI ARABIA 440 300 69 70 
1021 EFTA COUNTR. 9261 3064 264 1515 447 1 29 3921 600 AUSTRALIA 477 105 40 330 2 
1030 CLASS 2 4216 329 814 563 48 4 2150 310 
: 1000 W 0 R L D 1031 ACP fWJ 2304 232 348 107 35 3 1536 43 47041 6858 4758 34047 231 312 359 44 388 285 1040 CLAS 441 6 372 37 4 14 8 . 1010 INTRA·EC 281181 2582 2038 21541 218 3011 81 44 188 285 1011 EXTRA-EC 20080 4078 2718 12508 13 3 2118 181 
1424.25 MOTORHACKEN 1020 CLASS 1 16633 3672 1853 10930 12 3 54 109 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 6802 3307 305 3055 11 3 14 107 265 1030 GLASS 2 3338 375 864 1520 244 70 
MDTOR HOES 1031 ACP Js80J 1086 24 773 158 131 2 NUMBER 1040 CLA 89 29 1 56 
MOTOHOUES 1424.31 EIHZELKORNDRILLGERAm UND -MASCHINEN MIT ZENTRALANTRIEB 
NOMBRE STUECK 
001 FRANCE 8064 1679 
97 
6401 3 SPACIIG DRW 
002 BELG.·LUXBG. 1978 1047 631 3 3 40 NUIIIIER ~ NETHj~NDS 648 308 146 297 FR G ANY 1805 
371 
1449 9 1 SEMOIRS DE PRECISION, A COMMANDE CENTRALE 
005 ITALY 376 
171 
5 NOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 198 25 
10 009 GREECE 6330 769 5551 
6 
001 FRANCE 492 118 
136 
365 4 4 
030 SWEDEN 531 33 492 002 BELG.·LUXBG. 249 50 39 24 
9 j 036 SWITZERLAND 1644 855 29 760 
2 
003 NETHERLANDS 604 505 61 22 44 2 038 AUSTRIA 1180 779 399 004 FR GERMANY 710 
49 
63 447 49 105 
040 PORTUGAL 2333 63 2270 005 ITALY 562 533 
2 6 2 042 SPAIN 3124 570 2554 006 UTD. KINGDOM 178 125 43 
5 048 MALTA 660 5 655 008 DENMARK 19 14 20 267 048 YUGOSLAVIA 8519 1082 7437 009 GREECE 288 1 
.Januar - uezemoer ll:II:S<! Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOo Nimexe 'E>.MOo 
1424.31 I424M 
030S 180 60 1 
5 
6 92 21 390 SOUTH AFRICA 80 40 27 12 1 j 036 LAND 336 50 274 6 
52 
404 CANADA 28 17 1 3 
1 038 A 362 156 41 113 
4 
632 SAUDI ARABIA 138 5 132 
040 GAL 96 7 10 65 
1:Ï 10 : 1000 WO R L D 042 SPAIN 448 8 226 201 5185 887 2750 485 208 101 402 52 31 221 
048 YUGOSLAVIA 303 292 1 10 . 1010 INTRA-EC 1184 553 77 202 171 88 20 52 
31 221 062 CZECHOSLOVAK 58 56 1 
11 
. 1011 EXTRA·EC 4031 414 2873 263 35 12 382 
064 HUNGARY 137 126 Hi . 1020 CLASS 1 3276 351 2589 22 25 12 46 30 221 208 ALGERIA 22 12 48 1 . 1021 EFTA COUNTR. 410 279 70 1 18 12 7 23 224 SUDAN 49 
126 126Ô . 1030 CLASS 2 717 28 104 241 8 336 390 SOUTH AFRiCA 1537 139 12 
. 1031 ACP s<ra 455 9 78 47 7 314 400 USA 833 6 118 3 705 . 1040 CLA 38 35 2 
632 SAUDI ARABIA 352 
14Ô 351 1 76 732 JAPAN 216 
24 66 
8424.51 DUENGERSTREUER ODER ·YERlEILER FUER KUNSTDUENGER 
BOO AUSTRALIA 125 34 SlUECK 
1000 W 0 R L D 8820 1873 2878 2152 81 114 1288 8 138 MINERAL OR CHEIIICAL FERTLISER DISTRIBUTORS 
1010 INTRA-EC 3141 882 858 1140 74 58 140 8 4 NUMBER 
1011 EXTRA-EC 5478 1111 2023 1012 17 55 1128 135 
1020 CLASS 1 4619 885 1972 537 15 12 1078 120 EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
1021 EFTA COUNTR. 997 276 326 163 1 12 155 44 NOMBRE 
1030 CLASS 2 652 38 44 475 1 43 37 14 
1031 ACP s<ra 95 3 10 50 2 30 001 FRANCE 19473 5279 61 1503 12290 24 8 369 1040 CLA 208 188 7 11 002 BELG.·LUXBG. 2989 834 170 2086 305 12 38 003 NETHERLANDS 1520 1002 100 23 499:i 5 78 8424.38 SAEIIASCHINEN, NICHT IN 8424.31 ENTIW.lEN 004 FR GERMANY 5871 
347 
45 234 29 1 384 
SlUECK 005 ITALY 1910 293 
1 
1259 j 486 11 008 UTD. KINGDOM 6807 1892 325 3721 
34tÏ 375 DRUS OTifal THAN SPACING DRILLS 007 IRELAND 3228 444 85 229 1927 197 
NUIIBER 008 DENMARK 474 2 52 418 2 
1aS 009 GREECE 384 1 92 105 
SEMOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COIIIIANDE CENTRALE 024 ICELAND 281 13 
81 
35 233 
NOMBRE 028 NORWAY 3423 396 520 2428 
030 SWEDEN ~ 1242 4 211 1907 001 FRANCE 2584 1734 366 500 3 18 9 320 032 FlNLAND 10 1S:Ï 1107 4:i 3332 002 BELG.·LUXBG. 976 193 252 84 
17 16 
79 036 SWITZERLAND 2389 937 25 104 
003 NETHERLANDS 691 349 66 4 5:i 239 24 038 AUSTRIA· 1742 501 28 455 754 3 1 004 FR GERMANY 2732 
14Ô 241 63 12 6 2313 040 PORTUGAL 516 136 5 105 63 192 005 ITALY 382 80 
a6 1 1 16 140 042 SPAIN 1262 82 2:Ï 1174 1 008 UTD. KINGDOM 1020 411 34 8 
121Ï 482 204 MOROCCO 114 2 74 15 007 IRELAND 160 2 22 5:i 2 38 212 TUNISIA 419 70 278 71 2 1Q 009 GREECE 85 7 
2 4 
1 288 NIGERIA 21 
6Ô 028 NORWAY 435 1 1 
1 
427 378 ZAMBIA 228 
692 37 
188 
118 030 SWEDEN 915 3 366 14 5 911 390 SOUTH AFRICA 1050 203 036 SWITZERLAND 1155 693 7 67 400 USA 4557 134 
24 
1487 2048 
2 
908 
038 AUSTRIA 621 186 36 112 5 1 281 404 CANADA 308 25 31 225 1 
040 PORTUGAL 81 7i 2 4 6 69 632 SAUDI ARABIA 139 7 1 104 10 17 042 SPAIN 585 437 71 ~ jfJ'~~ALIA 587 43 1 30Ci 535 22lÏ 8 088 BULGARIA 34 34 
aO 45 1462 24 804 114 204 MOROCCO 127 2 
:i 12 804 NEW ZEALAND 219 185 50 4 212 TUNISIA 47 
15 
32 
: 1000 W 0 R L D 266 NIGERIA 125 
208 
110 88171 14073 1437 5288 36308 388 878 481 11522 
390 SOUTH AFRICA 244 4 
25 
32 
4 
. 1010 INTRA·EC 42418 111101 801 2304 28788 385 369 481 1818 
400 USA 88 1 30 8 . 1011 EXTRA·EC 28715 4472 528 2M2 8807 3 308 8804 
632 SAUDI ARABIA 179 6 3 
17 
2 166 . 1020 CLASS 1 24679 4317 87 2796 7749 288 9462 
732 JAPAN 193 13 163 . 1021 EFTA COUNTR. 15037 3235 57 794 2710 
:i 46 8195 1030 CLASS 2 2015 138 441 196 754 41 442 
1000 W 0 R L D 14828 3878 2740 1844 168 53 378 18 5825 24 1031 ACP (80) 388 45 79 238 3 25 
1010 INTRA-EC 8702 2850 877 863 152 48 180 18 3812 24 
1011 EXTRA-EC 8224 1128 1863 881 17 5 218 2313 8424.58 BVurREUER ODER ·YERlEILER, AUSGEN. FUER KUNSTDUEIIGER 
1020 CLASS 1 4524 1030 874 566 13 3 69 1969 
1021 EFTA COUNTR. 3271 884 407 169 13 3 16 1779 
1030 CLASS 2 1652 55 989 115 4 2 146 339 IIANURE SPREADERS 
1031 ACP Jra 996 28 819 10 3 2 124 10 NUMBER 1040 CLA 48 41 2 5 
EPANDEURS OU DISTRIBUtEURS D'ENGRAIS AUTRES QUE MINERAUX OU CIIIIIQUES 
8424.40 PFLANZ· UND PIKIERMABCHINEN NOII8RE 
SlUECK 
001 FRANCE 7180 45 
1s0 
7101 
118 
29 2 3 
PLANTERS AND TRANSPLANTER$ 002 BELG.·LUXBG; . 815 29 518 35 7 1 NUMBER 003 NETHERLANDS 459 37 219 160 
11 004 FR GERMANY 3123 
1 
2825 450 22 482 15 PLANTOIRS ET REPIQUEUSES 008 UTD. KINGDOM 1216 582 156 6 1 
292 
8 
NOMBRE 007 IRELAND 982 197 466 15 
009 E 1316 1316 55 416 211 22 125 13 66 024 D 55 32:i 152 154 54 19 58 
1:Ï 028 AY 476 j 35 1 250 197 6 33 4:i 030 DEN 260 143 91 8 67 58 
41 
8 5 1 
52 
036 SWITZERLAND 1080 72 237 680 
154 14 47 
22 
038 AUSTRIA 1029 26 1003 
2 65 34 3 6 9 5 048 YUGOSLAVIA 432 205 10 225 11 103 63 2 3 
22i 
220 EGYPT 61 28 12 
235 12 2 390 SOUTH AFRICA 432 40 387 5 
36 34 20 1 400 USA 5287 7 5287 21 1 48 305 632 SAUDI ARABIA 21 13 353 2 
809 
810 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EX >-GOa Ni maxe 'EXMOa 
8424.59 8425.05 
1000 W 0 R L D 25977 446 4302 19735 153 178 414 462 287 
1010 INTRA-EC 15153 129 3801 10194 152 87 301 462 27 SELf.PROPELLED IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WllHOUT A SEAT AND wmt OTHER THAN ELECTRIC MOTOR 
1011 EXTRA-EC 10824 317 501 9541 1 91 113 280 HUIIBER 
1020 CLASS 1 9955 313 319 8910 91 76 246 
1021 EFTA COUNTR. 3224 106 278 2449 91 64 236 TONDEUSES A GAZON AUTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
1030 CLASS 2 730 3 176 510 26 14 NOMBRE 
1031 ACP (60) 80 1 70 9 
001 FRANCE 31398 13451 
1987 
12417 155 1795 3580 
8425 ~~:.oA~~T~HPrrru~rf=JND SORT1EREN YON LANDW.PRODUKT!N. STROH- UND FUTTERPRESSEN. 002 17264 7048 1768 316 1196 6165 5 003 5493 3572 
a1s 
12 
10 
708 
004 3421 
245!Ï 
1342 758 477 19 
HARYESTING AND TRESIING MACHINER Ji STRAW AND FODDER PRESlES; HAY OR GRASS IIOWER~CLEANING 111ACH11ES FOR SEEDr OR 005 3844 713 
1302 
438 234 
62 LEQUMINOUS VEGETABLES AND QRAD MACHINES FOR AORICULTURAL PRODUCE (NOT USED Il BREAD QRAII IIIWNQ INDU Y) 006 2470 787 146 
39 
172 
2596 007 3712 432 
3 
645 
39 IIASCHINES ET APPAREILS PQUR RECOL~ATT~OYAQE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAILLE ET A FOURRAGE. 006 ARK 1067 794 3 1 227 
TONDEUSES A GAZON. EXCL IWCIIIIES APPAR DE MIIOTERE 009 CE 628 588 40 43 9 028 NORWAY 236 184 456 8425.01 IIAEENIIAENER MIT ELEKTROIIOTOR 030 SWEDEN 1904 1162 
541 126 
31 281 
STUECK 036 SWITZERLAND 6450 5064 612 112 1 
036 AUSTRIA 9251 7294 2 1953 96 1 101 IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS QROUNDS, wmt ELECTRIC IIOTOR 042 SPAIN 2232 418 1371 172 80 
HUMBER 288 NIGERIA 216 49 
200 
167 
390 SOUTH AFRICA 291 6 85 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 400 USA 1926 314 
at 1581 31 NOMBRE 458 GUADELOUPE 546 23 436 99 800 AUSTRALIA 517 418 
001 FRANCE 257980 62718 
5528 
6648 50 5812 182752 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 86103 41042 1755 44 
3545 
37734 103822 45033 8157 31570 524 4615 15320 82 541 
003 NETHERLANDS 70294 25558 135 
9sS 
41058 
283 
. 1010 INTRA-EC 89317 29131 3884 17529 521 4398 13887 82 25 
004 FR GERMANY 73568 
141Cl4 170 
3449 698 68174 9 1011 EXTRA-EC 34505 15902 2483 14041 3 217 1333 518 
005 ITALY 29826 364 1193 14359 mi . 1020 CLASS 1 23133 14884 1943 4972 1 210 507 516 006 UTD. KINGDOM 7574 5826 1 
10 
1213 
14476 
. 1021 EFTA COUNTR. 18021 13745 568 3015 1 120 198 374 
007 IRELAND 15409 795 128 . 1030 CLASS 2 11210 756 550 9069 2 7 826 
006 DENMARK 9731 3073 
6 
6658 . 1031 ACP (60) 548 93 80 1 5 369 
028 NORWAY 6316 246 6063 
030 SWEDEN 81203 16554 
61 532 
64649 8425.08 ~R MIT ANOEREM IIOTOR ALS ELEKTROIIOTOR, IICHT SELBSTFAHREND 
036 SWITZERLAND 14656 11250 
251 
3013 
036 AUSTRIA 26835 15958 
82 10 61 
10626 
040 PORTUGAL 2441 335 1953 2 = FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, NOT SELf-PROPELI.ED AND WITH IIOTOR OTNER THAN ELECTRIC 042 SPAIN 9051 3022 3329 504 670 1524 
390 SOUTH AFRICA 11603 1287 2 1 10512 1 
400 USA 1919 38 1681 TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
680 THAILAND 1571 56 1571 NOMBRE 701 MALAYSIA 3523 3473 
800 AUSTRALIA 8193 8193 001 FRANCE 147651 35993 
1410 
87383 
144 
14097 10376 2 
002 BELG.-LUXBG. 30570 7212 12922 
1973 
8702 180 
1000 WO R LD 732357 203510 11789 13308 1318 131173 4811787 170 493 9 003 NETHERLANDS 9327 1579 101 1016 
261 
4655 
2s 
3 
1010 INTRA-EC 551881 15381111 57411 12479 10511 12811 385802 170 283 9 004 FR GERMANY 30149 
1571 
1793 16228 4013 5000 2629 
12 1011 EXTRA-EC 180898 48811 4040 629 2511 1382 124185 210 005 ITALY 6865 559 
53s0 
180 4027 476 
79 
60 
1020 CLASS 1 167414 49380 3414 568 251 1275 112328 178 006 . KINGDOM 11510 4095 262 1289 
2116 
435 
1021 EFTA COUNTR. 135056 44965 82 77 251 593 89087 1 007 AND 6976 884 4 2668 1058 248 
1030 CLASS 2 13215 364 626 241 8 87 11657 32 008 K 629 306 6 11 
10 
244 62 
1031 ACP (60) 1925 5 242 9 6 10 1653 009 942 175 37 529 160 31 
2329 028 4553 51 2 45 102 2024 
8425.04 SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER MIT SITZ, 111T ANOEREM IIOTOR ALS ELEKTROMOTOR 030 3914 440 301 654 84 361 2074 
STUECK 032 415 333 
392 3498 73 406 9 038 8961 3383 
300 
1269 13 
~ifi~:PELLED IIOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC IIOTOR 038 21777 8847 
270 
12965 674 948 223 
040 GAL 981 155 138 40 255 125 
042 SPAIN 6821 281 2484 1962 1068 1048 =ra A GAZON AUTOPROPULSEES, EQUI'EES D'UN lEGE, AVEC MOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 372 REUNION 602 
95 
590 12 
774 390 SOUTH AFRICA 1085 
10 825 3 216 j 400 USA 3701 2645 
532 
10 
001 2242 226 
267 
487 10 1376 163 458 GUADELOUPE 679 9 138 
002 579 67 17 96 228 2 462 MARTINIQUE 252 38 193 20 537 335 003 245 69 1 
164 
77 632 SAUDI ARABIA 1149 239 38 
4 004 243 46 26 16 36 1 800 AUSTRALIA 884 248 624 8 005 155 91 
182 
1 6 11 44 : 1000 W 0 R L D 006 320 18 76 
2 21 146 
307099 88220 11752 147207 8115 31888 311809 111 9307 12 
007 163 
26 
. 1010 INTRA-EC 244819 51815 4172 128105 575 28881 31418 104 3757 12 
006 100 5 61 6 
12 
. 1011 EXTRA-EC 82280 18405 5580 21102 320 4825 84111 7 5550 
030 46 
1oS 133 2 1 
34 . 1020 CLASS 1 54055 14634 3453 20272 303 3590 6832 7 4964 
036 250 5 . 1021 EFTA COUNTR. 40650 11011 965 17318 300 2306 3994 4954 
038 107 64 99 10 33 . 1030 CLASS 2 7584 1199 2123 767 17 1235 1m 584 042 1119 100 
116 2 . 1031 ACP Jra 1301 79 5f1T 40 17 3tl9 2 400 119 . 1040 CLA 641 572 4 63 
800 98 98 
8425.14 IIASEIIIAEHER OHNE IIOTOR 
1000 W 0 R L D 5582 879 782 850 208 2055 1157 44 29 STUECK 
1010 INTRA-EC 4053 455 482 8411 203 1578 881 44 3 
1011 EXTRA-EC 1529 224 300 1 3 479 498 28 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS QROUIIOS WITHOUT A IIOTOR 
1020 CLASS 1 1283 165 232 1 3 479 337 26 HUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 834 182 133 1 2 379 115 22 
1030 CLASS 2 260 37 67 156 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "El\1\clOo Nimexe "El\l\clOo 
1425.22 
008 DENMARK 271 48 194 1 11 17 
2i 001 FRANCE 47556 30475 484 9355 1 3728 975 3022 009 GREECE 483 145 60 232 25 12 002 BELG.-LUXBG. 20754 12187 2554 60 
2189 
2074 3395 024 ICELAND 344 69 5 257 
3 
1 
003 NETHERLANDS 68103 44203 
232 31!Î 2Bii 
14842 6869 028 NORWAY 832 219 24 216 18 352 
004 FR GERMANY 5358 
654!Î 3927 506 86 030 SWEDEN 2602 223 285 626 42 1426 005 ITALY 15746 1240 6002 121 
t5 
1834 032 FINLAND 1470 731 
223 210 
85 654 
006 UTD. KINGDOM 5841 1512 19 36 
1043i 
4259 036 SWITZERLAND 2768 1496 823 
2 
16 
007 IRELAND 13545 1975 3 2ci 2!Î 1136 038 AUSTRIA 4284 2508 308 128 1338 2 008 DENMARK 3613 3561 3 
756i 
040 PORTUGAL 1245 52 135 956 44 2 56 
028 NORWAY 7982 421 
:i 1854 10 284 042 SPAIN 1103 480 120 134 253 42 74 030 SWEDEN 15036 4400 8486 048 YUGOSLAVIA 203 119 
2s 
76 5 3 
032 FINLAND 7141 2838 20 
t95 104i 2345 
4283 204 MOROCCO 178 101 20 32 2ci 038 SWITZERLAND 15440 11441 24 394 212 TUNISIA 216 55 141 
038 AUSTRIA 9481 8507 5 11 202 5 731 220 EGYPT 70 70 
624 23i 4i 042 SPAIN 7445 3321 890 659 
ti 
1455 
2636 
1120 390 SOUTH AFRICA 1098 169 Bli 2i 390 SOUTH AFRICA 3584 54 686 400 USA 4714 523 1672 2098 123 210 
708 PHILIPPINES 4530 1060 3450 
3096 
404 CANADA 387 77 8 97 168 36 
BOO AUSTRALIA 16025 7174 5753 412 MEXICO 433 160 
ti 389 
270 3 
484 VENEZUELA 397 i 128 2 1000 W 0 R L D 2811803 150017 3834 13382 2211 19882 58032 15 54300 616 IRAN 129 
16i 14 1010 INTRA-EC 182587 100885 1981 12298 348 18774 28178 15 21198 732 JAPAN 1018 359 484 
3!Î 1011 EJCTWA-EC 117238 48082 1853 1084 1982 3208 27053 33114 BOO AUSTRALIA 1598 413 556 348 240 
1020 CLASS 1 91145 42737 957 884 1862 2958 13914 27833 804 NEW ZEALAND 1861 186 2 1583 36 114 
1021 EFTA COUNTR. 60680 31884 51 206 1854 1503 3047 22135 
: 1000 WO R L D 1030 CLASS 2 23035 3990 896 160 250 13139 4560 75450 19017 5908 13078 28821 845 2200 451 4328 
1031 ACP (60) 2915 575 402 180 1738 20 . 1010 INTRA-EC 48090 10948 1587 11087 20612 839 1580 451 1048 
1011 EXTRA-EC 27318 8071 4340 2012 8008 8 840 3281 
1425.17 IIOTORMAEHER 1020 CLASS 1 25580 7612 4125 1595 8468 4 532 3226 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 13545 5298 980 1294 3387 3 78 2507 
1030 CLASS 2 1770 444 214 415 537 2 103 55 
~ OTIER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, WR1I MOTOR 1031 ACP (80) 76 10 19 23 2 10 12 
IIUMBER 
1425.24 l'lt=ASCHINEN FUER SCHLEPPERANSAU OOER .ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAL ROTIERENOEN WERKZEUGEN 
MOTOFAUCIIEUSES 
NOMBRE 
001 FRANCE 10565 5008 5277 22 231 27 
MOWER~ OTIIER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNOS, OESIGNED TO BE CARRED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
63!Î 
WITH RO ATING AnACIIIIENTS 
002 - XBG. 2784 96 1938 74 si 37 IIJII8ER 003 NOS 438 338 2 25 
11i 
18 
004 FR ANY 2949 46 63 2759 2ci 10 =IJSES CONCUE& POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES OU'A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 005 IT 110 40 
24ci 
1 3 44 006 UTD. KINGDOM 586 60 54 146 44 
008 DENMARK 486 85 78 340 5 001 FRANCE 9772 3753 
sei 4307 4 9 136 1583 009 GREECE 2753 81 
110 
2672 002 BELG.-LUXBG. 326 169 13 31 
26 
27 36 
028 NORWAY 860 372 178 
5 2 003 NETHERLANOS 847 385 35 75i 53 111 90 030 SWEDEN 587 185 70 324 004 FR GERMANY 1758 204 838 34 149 127 038 SWITZERLAND 1497 527 58 906 6 005 ITALY 591 232 22 1 4 si 154 038 AUSTRIA 2649 1384 9 1272 3 006 UTD. KINGDOM 833 64 297 17 loB 372 040 PORTUGAL 4835 15 
18 
4619 007 IRELAND 207 81 4 
18 4 
14 
042 SPAIN 9218 9 9191 008 DENMARK 307 198 38 49 
048 YUGOSLAVIA 4529 49 1 4479 
:i 028 AV 616 583 sei 11i 16 3i 052 TURKEY 445 2 441 030 1271 305 2 103 692 062 CZECHOSLOVAK 513 11 502 036 1484 387 39 987 i 49 084 HUNGARY 8 4 3 038 1086 691 1 309 84 
086 BULGARIA 1405 3 1402 040 569 75 15 438 
:i 10 53 220 EGYPT 132 2 130 
ti 
042 3128 185 91 2841 3 6 
400USA 386 154 228 
2 
048 VIA 984 49 1 930 4 
612 IRAQ 45 43 296 052 1107 285 1Bii 842 ti 732 JAPAN 298 084 HUNGARY 177 
12i 7i 2ci 12 220 EGYPT 232 2 
1000 WO R L D 49533 8831 1173 38527 413 448 248 44 42 11 286 NIGERIA 100 43 i 100 1010 INTRA-EC 20738 5703 878 13301 386 352 95 44 
42 ti 390 SOUTH AFRICA 105 si 55 1011 EJCTWA-EC 28787 2828 297 25229 48 84 151 400 USA 303 42 31 105 74 
1020 CLASS 1 25429 2787 268 22302 14 1 15 42 404 CANADA 203 1 120 i 10 85 17 1021 EFTA COUNTR. 10031 2485 247 7299 14 
93 
5 1 
ti 
624 ISRAEL 21 
tt5 
10 
1030 CLASS2 1422 118 29 1002 34 135 732 JAPAN 203 12 1 35 4ci 
1031 ACPJ:>J 302 5 10 132 26 91 38 BOO AUSTRALIA 83 48 31 32 1040 CLA 1948 23 1922 1 804 NEW ZEALAND 60 1 30 
1425.22 ~ FUER SCIII.EPPERANBAU OOER .zUG, MIT HORIZONTAL ROTIERENDEH WERKZEUGEII 1000 WO R L D 288811 8008 2090 11810 142 78 1211 SI 3480 
1010 INTRA-EC 14618 4932 1303 5139 110 73 580 SI 2382 
1011 EJCTWA-EC 12332 3077 787 8871 32 8 831 1128 
=avOTIER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTAT1NO AnACHMENTS AND DESIGNED TO BE CARRED ON OR 1020 CLASS 1 11273 2821 384 6538 1 4 425 1100 
A TRACTOR 1021 EFTA COUNTR. 5098 2073 120 1874 3ci 2 130 897 !lUMIER 1030 CLASS 2 854 255 237 107 2 206 17 
1031 ACP Js60J 139 3 10 1 125 
ti FAUCIEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTAm HORIZONTAUX 1040 CLA 205 1 166 26 
NOMBRE 
8Gl25 ~· NICNT IN 8421.17 BIS 24 ENTHALTEII 
001 FRANCE 15620 3826 
173 
3586 7001 42 826 339 
002 BELG.-LUXBG. 3042 756 218 1822 
29!Î 42 31 003 NETHERLANDS 2890 2232 207 38 
5174 
63 
3 
51 OTHER MOWERS NOT WITHIN 8421.17-24 
004 FR GERMANY 7146 
81ti 
604 435 496 89 345 HUMBER 
005 ITALY 1789 57 
5054 
872 2 37 448 5 006 UTD. KINGDOM 12286 2313 284 3987 488 222 007 IRELAND 4561 810 8 1503 1720 34 
811 
812 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Des ti nation Destl nation 
Nimexe 'EXJ\c!Oa Ni maxe 'EXMOo 
8425.25 FAUCHEUSES, NON REPR. SOUS 8425.t7 A 24 
NOMBRE 8425.27 
616 IRAN 902 500 402 
12 2 001 FRANCE 6521 366 34 6124 13 14 4 5 624 ISRAEL 17 3 002 BELG.-LUXBG. 326 22 222 43 
36 1 
632 SAUDI ARABIA 372 226 
26 
146 
003 NETHERLANDS 130 76 12 5 
139 33 
701 MALAYSIA 49 15 
21 
8 
2 004 FR GERMANY 957 
3 
63 667 35 732 J AN 151 27 42 59 
005 ITALY 132 108 
635 5 215 
21 800 TRALIA 422 194 
9 
226 2 
006 UTD. KINGDOM 927 31 35 6 804 ZEALAND 64 43 7 5 
008 DENMARK 98 42 1 54 1 
1 
812 Tl 4 4 
331 036 SWITZERLAND 699 158 12 516 12 977 SE T CTRS. 331 
038 AUSTRIA 669 230 410 29 
: 1000 W 0 R L D 040 PORTUGAL 2047 6 
1 
2041 
3 
17882 10339 1300 1693 51 3778 347 23 331 
042 SPAIN 935 1 930 . 1010 INTRA-EC 8242 3888 804 707 48 2574 290 23 
048 YUGOSLAVIA 1891 22 1 1862 6 . 1011 EXTRA-EC 9288 8341 898 986 5 1204 57 
052 TURKEY 65 1 50 14 . 1020 CLASS 1 6096 4274 515 290 1 976 40 
390 SOUTH AFRICA 93 1 92 
1294 
. 1021 EFTA COUNTR. 2498 1650 435 168 4 217 28 400 USA 1406 1 111 . 1030 CLASS 2 2757 1686 181 641 228 17 
612 IRAQ 19 17 2 
. 1031 ACP ~oa 212 134 27 34 4 8 5 
1040 CLA 436 381 55 
1000 W 0 R L D 17894 1082 755 15398 215 88 220 160 
1010 INTRA-EC 9173 552 253 7793 203 95 220 67 8425.30 ~~MASCHINEN, KEINE MAEHDRESCHER, EINSCHL HllfSAPPARATE FUER DRESCHMASCHINEN 
1011 EXTRA-EC 8721 510 502 7603 12 1 93 
1020 CLASS 1 7958 437 291 7148 12 70 
1021 EFTA COUNTR. 3502 405 17 3007 12 61 =8::lR THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHMENTS THEREFOR 1030 CLASS 2 751 66 210 451 23 
8425.27 MAEHDRESCHER =a==USES.SATTEUSES, BATTEUSES ET APPAREILS AUXIUAIRES DE BATTEUSES, SAUF MOISSONEUSES 
D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
001 FRANCE 785 711 Hi 60 6 7 COMBIIE HARVESTERS 002 BELG.·LUXBG. 196 172 1 5 4 D K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 003 NETHERLANDS 50 42 2 2 
3 HUMBER 004 FR GERMANY 380 43 2 371 4 36 008 . KINGDOM 90 7 1 2 1 
MOISSONNEUSEs.BATTEUSES 008 ARK 31 31 
138 OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 009 E 140 2 
2 NOMBRE 028 AY 6 4 
6 032 FINLAND 9 3 
2 001 FRANCE 3199 1692 
11 
450 
17 
987 70 038 AUSTRIA 49 35 10 
002 BELG.-LUXBG. 133 92 4 63 13 040 PORTUGAL 46 3 46 003 NETHERLANDS 160 77 5 
16 
11 042 SPAIN 62 58 
2 004 FR GERMANY 671 
194 
333 86 233 3 048 YUGOSLAVIA 139 13 123 
005 ITALY 594 18 
71 Hi 381 1 23 058 GERMAN DEM.R 131 131 1 19 006 UTD. KINGDOM 2265 1234 215 712 
130 
064 HUNGARY 28 
12 
6 
007 IRELAND 183 33 
2'Î 1 20 248 SENEGAL 23 2 2 9 008 ARK 488 352 
3 
52 62 288 NIGERIA 403 224 177 
009 CE 549 324 1 95 126 
25 
390 SOUTH AFRICA 7 7 
47 028 AV 305 184 81 
20 
15 684 LAOS 47 
030 EN 579 478 
3s0 
80 1 
: 1000 W 0 R L D 032 818 411 
22 
54 1 311B 1134 93 1082 392 16 341 36 24 
036 RLAND 162 119 4 17 . 1010 INTRA-EC 1795 1010 30 562 16 16 75 36 
24 038 A 471 410 15 45 . 1011 EXTRA-EC 1353 124 63 500 376 266 
040 PO TUGAL 165 48 
9 
111 6 . 1020 CLASS 1 481 101 4 323 3 28 24 
042 SPAIN 705 484 57 155 . 1021 EFTA COUNTR. 159 76 2 74 3 
22'Î 4 048 YUGOSLAVIA 765 768 1 15 1 . 1030 CLASS 2 712 21 59 40 371 
052 TURKEY 489 374 7 8 98 
. 1031 ACP fra 476 7 22 137 249 198 058 SOVIET UNION 4 4 
3 
. 1040 CLAS 160 2 2 19 
084 HUNGARY 245 242 
086 ROMANIA 7 
107 
7 11425.41 :fu?ER UND ZETTWENDER, EINSCHL KREISELZETTWENDER 
066 BULGARIA 109 
25 
2 
204 MOROCCO 359 324 10 
212 TUNISIA 258 110 123 25 TURNER$, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 
216 LIBYA 5 4 
5 
1 
2 
HUMBER 
224 SUDAN 69 62 
2 288 NIGERIA 17 3 10 2 ::a..re::.fANEURS, RATEAUX·ANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
314 GABON 3 2 1 
3 322 ZAIRE 3 4 10 342 SOMALIA 14 
8 
001 FRANCE 6703 4374 65 1863 42 116 34 274 346 KENYA 49 41 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1137 599 13 441 
133 
3 16 
352 TANZANIA 5 6 1 003 NETHERLANDS 3835 3322 39 135 325 5 9 1 378 ZAMBIA 7 004 FR GERMANY 1136 
1ooS 
32 538 116 
2 
116 
382 ZIMBABWE 5 
612 
5 209 005 ITALY 1200 96 126 84 10 738 SB 390 SOUTH AFRICA 853 32 008 UTD. KINGDOM 1940 473 276 288 
899 400 124 119 . 1 4 007 ND 1866 77 715 65 109 
412 0 129 129 009 E 659 
315 
859 20 16 432 AGUA 7 7 024 ND 351 
1113 442 MA 4 4 40 028 AY 1318 43 27 162 s4 446 CUBA 40 
12 
030 SWEDEN 3739 1320 27 2311 
456 DOMINICAN R. 12 
37 
032 FlNLAND 1308 
3190 42 282 140 
1306 
480 COLOMBIA 84 47 
a-i 036 SWITZERLAND 3654 4 484 VENEZUELA 83 2 038 AUSTRIA 3970 3567 42 339 18 
32 492 SURINAM 31 11 20 
15 
042 SPAIN 3850 269 52 3415 82 
500 ECUADOR 21 6 212 TUNISIA 191 31 60 100 
15 25 504 PEAU 6 5 
sO 1 390 SOUTH AFRICA 2530 21 2 2469 72 528 ARGENTINA 78 18 
8 
400 USA 3903 840 2589 230 170 
600 CYPRUS 9 1 404 CANADA 536 112 77 249 98 
612 IRAQ 125 125 412 MEXICO 1415 1415 
Januar- Dezember 1982 
8estlmmung 
Destination 
11425.41 
732 JAPAN 
Nimexe 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 AL D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
398 
689 
252 
47473 
18571 
28814 
26767 
14378 
2086 
347 
144 
92 
20351 
1878 
10475 
10397 
6435 
38 
20 
737 
508 
221 
159 
84 
70 
sei 
15218 
4250 
11048 
9339 
658 
1706 
50 
473 
2141 
1305 
1836 
1394 
367 
242 
8425.49 :f8ra!'BUNGSMASCHINEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UND KIIEISEL2ETTWENR 
::cr MACIINERY, OTHER THAN TURNER&, BIDE DELIYERY RAllES AND TEDDERS 
375 
375 
~~rt/R11LS DE FENAISON, AUTRES QUE RATEAUX.fAIIEURS, RATEAUXANDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
024 ICELAND 
028 ORWAY 
030 
038 LAND 
038 lA 
040 P TUGAL 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO AL D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8425.50 FELDHAECKSLER 
2498 
1871 
9630 
5589 
588 
5274 
2313 
193 
125 
2003 
992 
1760 
27 
369 
253 
139 
66 
269 
2053 
505 
22 
473 
115 
1325 
38683 
27738 
10947 
10331 
5124 
362 
254 
455 
25 
133 
53 
6 
5 
331 
159 
98 
42 
3ci 
1398 
887 
731 
727 
597 
3 
1 
376 
1163 
4107 
467 
524 
2 
177 
21 
1435 
788 
1562 
26 
108 
134 
225 
1267 
261 
21 
39 
70 
93 
13041 
8734 
6315 
6096 
4033 
219 
77 
4 
642 
26 
21 
47 
65 
16 
5 
66 
1088 
822 
286 
174 
69 
76 
16 
D K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER SELBSTFAHRENDE FELDHAECKSLER 
STUECK 
FORAGE HARYESTERS 
D K: SEE FRENCH OR GERMAN 
HUMBER 
RECOLTEUSES-HACHEUSES 
1811 
1263 
728 
68 
4487 
2146 
a2 
233 
24 
55 
1 
198 
237 
44 
781 
243 
392 
45 
1202 
14098 
10507 
3588 
3298 
395 
54 
237 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES RECOLTEUSES.MACHEUSES AUTOMOTRICES 
NOMBRE 
1983 
284 
191 
1325 
475 
842 
357 
8 
156 
557 
563 
274 
91 
218 
21 
7 
24 
415 
147 
160 
73 
707 
80 
102 
357 
517 
17 
6 
19 
384 
241 
237 
18 
215 
4 
24 
137 
30 
160 
36 
4 
22 
115 
42 
188 
té 
3 
3é 
11 
306 
22 
15 
35 
4 
2 
5 
92 
1 
48 
3 
7 
548 
125 
1086 
33 
4 
é 
184 
250 
1Ô 
17 
273 
117 
28 
147 
6311 
104 
8563 
8582 
1 
1 
249 
42 
48 
37 
4 
6 
1 
2 
160 
1403 
943 
480 
459 
70 
1 
8 
23 
2 
t65 
201 
118 
11 
6 
1 
5 
144 
30 
10 
36 
6 
332 
1 
111 
1 
747 
747 
237 
237 
237 
9 
3 
5 
145 
5823 
575 
5048 
5019 
4764 
29 
1Ô 
15 
4 
35 
8 
28 
29 
29 
Export 
Nimexe 
804 NEW ZEALAND 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO AL D 
. 1010 INTAA·EC 
. 1011 EXTAA·EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
. 1030 CLASS 2 
. 1081 ACP (601 
1040 CLAS:S 3 
8425.51 AUFNAIIIIEPRESSEN 
STUECK 
PICK-UP BALERS 
HUMBER 
PRESSES-RAMASSEUSES 
NOM8RE 
3 88i FRANCE BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMANY 
ITAL Y 
UTO. KINGDOM 
0 7 IRELAND 
0 8 DENMARK 
GREECE 
0 4 ICELAND 
0 8 NORWAY 
SWEDEN 
0 2 FINLAND 
0 6 SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
0112 SPAIN 
1 YUGOSLAVIA TURKEY MOR OC CO TUNIS lA NIGERIA KENYA SOUTH AFRICA 8 USA 3 CANADA 5 MEXICO 
600 CYPRUS 
5. 6~~6 IRAN SAUDI ARABIA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 1m WOALD 1 0 INTAA-EC 
1 1 EXTAA·EC 
1~ CLASS 1 1 1 EFTA COUNTR. 
10 CLASS 2 
10 1 ACP (60) 
10!10 CLAS:S 3 
52 
13878 
22118 
5448 
2883 
2517 
1635 
450 
41 
26 
4978 
971 
419 
1439 
2638 
2771 
641 
421 
193 
146 
341 
1622 
1823 
373 
314 
706 
2431 
302 
325 
664 
239 
33 
24 
1353 
538 
120 
58 
59 
248 
569 
1034 
301 
414 
28674 
14471 
14203 
12148 
5325 
2009 
75 
48 
18 
3354 
1786 
1586 
1311 
887 
248 
26 
9 
2677 
121 
129 
1467 
662 
136 
112 
122 
36 
68 
469 
927 
112 
89 
108 
414 
252 
10 
188 
51 
44é 
375 
77 
50 
9 
195 
298 
124 
91 
1880 
5428 
4454 
3899 
1809 
514 
5 
41 
438 
353 
85 
79 
58 
6 
2 
358 
133 
1184 
973 
1933 
150 
227 
1 
34 
225 
1027 
820 
173 
157 
379 
1145 
10 
49 
373 
136 
16 
4 
731 
146 
42 
8 
8 
248 
293 
346 
82 
198 
11858 
48511 
8888 
5585 
2815 
1127 
27 
7 
817 
398 
221 
206 
153 
15 
1 
771 
88 
34 
20 
eâ 
2 
17 
69 
6 
25 
5 
155 
706 
37 
261 
12 
32 
3ci 
18 
23 
34 
2477 
1088 
1388 
1289 
191 
99 
2704 
1717 
907 
742 
422 
148 
4 
17 
17 
23 
21 
3 
41 
9 
3 
4 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
7 
22 
18 
207 
115 
92 
74 
18 
18 
1 
IIASCHINEN UND APPARATE ZUM REINIGEN UND SORTIEREN VON GETREIDE UND SAEMEREIEN 
STUECK 
fi=r• WINNOWING, SORTING AND GRADING MACHINES FOR SEED AND GRAIN 
=..aa:r ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 
obt 
~ 
004 MANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1~ , ~ 36 
713 6 639 5 
~~~ 13 1~~ 25 
235 9 68 
230 3 
112 4 
133 1 
302 6 
102 1 
47 7 
136 10 
3 
39 
8 
1 
5 
388 
388 
2 
1 
1 
1 
18 
23 
28 
2 
72 
71 
1 
1 
3 
4 
Janvier - Décembre 1982 
34 
775 
588 
209 
178 
114 
31 
7 
1495 
381 
100 
185 
193 
344 
65 
76 
31 
73 
74 
55 
6 
62 
165 
91 
20 
17 
20 
135 
10 
12 
e3 
345 
43 
125 
4212 
2763 
1448 
1201 
377 
248 
42 
2Ô 
43 
3 
23 
90 
185 
184 
1 
56 
91 
43 
58 
56 
56 
13678 
13878 
14 
43 
89 
5 
84 
61 
59 
3 
98 
42 
16 
427 
60 
144 
204 
7 
132 
290 
100 
13 
125 
813 
814 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung . 
1 
Unité supplémentaire 
Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E~MOa Nimexe 1 EUR 10 IOeutschlandl France j Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Oanmark J 'Ellll<llla 
8425.61 8425.71 
040 PORTUGAL 19 16 
4 2 3 804 NEW ZEALAND 33 8 25 042 SPAIN 27 9 10 1 11 : 1000 W 0 R L D 048 YUGOSLAVIA 30 
1 
14 1 5 5823 2143 2146 513 236 173 121 70 221 
056 SOVIET UNION 513 4 500 3 5 . 1010 INTRA·EC 4463 1445 2110 248 208 173 88 70 124 
068 BULGARIA 20 4 
51 
16 . 1011 EXTRA·EC 1180 888 38 284 30 35 87 
208 ALGERIA 52 1 
1:Ï 
. 1020 CLASS 1 1011 655 22 253 13 4 64 
212 TUNISIA 41 28 
11 
. 1021 EFTA COUNTR. 507 456 
9 
6 7 3 35 
272 IVORY COAST 24 
:i 13 2 . 1030 CLASS 2 124 33 11 7 31 33 288 NIGERIA 319 314 . 1040 CLASS 3 25 10 5 10 
366 MOZAMBIQUE 6 
8 
6 
390 SOUTH AFRICA 21 
1 5 
13 8425.75 RUaENEAHTEIIASCHINEN 
400 USA 14 5 3 STUECK 
480 COLOMBIA 2 
1 20 
2 
9 612 IRAQ 30 BEET·TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS 
616 IRAN 20 20 44 NUMIIER 664 INDIA 85 41 
11 732 JAPAN 50 39 DECOUETEUSES ET IIACHIIES POUR LA RECOLTE DES BETTERAVES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D -4731 278 1288 828 82 14 545 8 1875 
1010 INTRA-EC 2484 84 1078 72 58 7 182 8 888 001 FRANCE 306 36 26 10 21 106 4 129 1011 EXTRA-EC 2237 185 213 558 38 7 383 877 002 BELG.-LUXBG. 74 6 21 4:i 21 1020 CLASS 1 914 50 48 22 11 20 763 003 NETHERLANDS 261 143 40 
15 17 
35 
1021 EFTA COUNTR. 739 25 38 4 8 j 1 663 004 FR GERMANY 728 9 33 13 650 :i 1030 CLASS 2 788 126 164 18 22 343 108 005 ITALY 12 
42 4 2 54 69 1031 ACP~a 392 15 21 2 6 7 335 6 006 UTD. KINGDOM 175 4 12 1040 CLA 535 9 1 516 3 6 007 IRELAND 12 
8 1!Î 1 1 008 DENMARK 29 
8425.17 EIERSORllERIIASCHINEN 009 GREECE 73 3 70 
1 112 STUECK 028 NORWAY 113 
1 030 SWEDEN 38 
26 :i 2 35 EQG.GRADERS 036 SWITZERLAND 156 111 16 
NUIIBER 038 AUSTRIA 355 301 
25 
54 
10 042 SPAIN 75 2 38 
TREURS A DEIFS 048 YUGOSLAVIA 27 4 21 2 j NOMBRE 062 CZECHOSLOVAK 24 10 7 
064 HUNGARY 66 66 
001 FRANCE 31 
4 1 
9 19 2 1 
5 
616 IRAN 41 41 
003 NETHERLANDS 10 
1 59 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 69 
2 
3 6 2825 841 346 244 83 182 22 54 1088 3 
005 ITALY 7 5 
1 
. 1010 INTRA-EC 1870 208 180 100 82 182 18 54 904 3 
006 UTD. KINGDOM 47 1 
2 
45 . 1011 EXTRA-EC 855 432 188 144 1 8 184 
040 PORTUGAL 56 
2 
54 . 1020 CLASS 1 e1s 421 72 142 1 5 175 
042 SPAIN 41 
:i 1 38 . 1021 EFTA COUNTR. 667 414 26 56 
4 165 
048 YUGOSLAVIA 66 19 44 . 1030 CLASS 2 46 
11 
43 2 1 
9 052 TURKEY 5 5 
2 
. 1040 CLASS 3 93 73 
220 EGYPT 4 2 2 2 400 USA 9 5 8426 IIELKIIASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL IIASCHINEN U.APPARATE 
1000 WO RLD 588 32 18 88 420 2 13 1 18 DAIRY IIACHINERY (INCLUDING IIUIIG IIACHIESI 
1010 INTRA-EC 182 7 4 10 141 2 8 1 11 
1011 EXTRA·EC 384 25 12 58 278 7 5 IIACIINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
1020 CLASS 1 267 6 2 41 211 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 111 3 
10 
15 91 
2 
2 8426.10 IIEI.IIIIASCHIIIE 
1030 CLASS 2 106 11 15 65 3 STUECK 
8425.71 KAIIlOFFELERNTEIIASCHINEN IIILKING MACHINES 
STUECK HUiliER 
POTATO-OIGGERS AND POTATO HARVESTERS IIACIINES A TRAIRE 
NUMBER NOMBRE 
IIACHIIES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 001 FRANCE 723 208 87 5 191 18 214 
NOMBRE 003 NETHERLANDS 153 3 
1 41 4 
29 6 115 
004 FR GERMANY 2666 
5 
59 6 2555 
001 FRANCE 623 219 
1 
186 27 137 2 52 005 ITALY 560 1 
2 
91 6 
ss8 
457 
002 BELG.-LUXBG. 127 51 29 46 
30 2 3 33 006U DOM 631 1 41 50 68 003 NETHERLANDS 2452 317 2065 2 
39 
007 IR 150 31 
004 FR GERMANY 47 
27 
2 1 2 1 2 009G 650 544 90 16 
005 ITALY 33 3 3 93 4 si 3 028 N 281 j 281 006 UTD. KINGDOM 649 448 
81 
34 030 SWEDEN 2070 2063 
007 IRELAND 149 67 1 032 FINLAND 1121 
26 10 81 48 3 1118 008 DENMARK 53 53 
3!Î 28 038 SWITZERLAND 187 i 24 009 GREECE 330 263 
2 10 
038 AUSTRIA 662 280 347 
110 
34 
028 NORWAY 64 52 3 040 PORTUGAL 707 29 1 379 3 186 030 SWEDEN 136 118 15 042 SPAIN 1309 385 491 38 33 361 
032 FINLAND 121 113 
2 i 8 048 YUGOSLAVIA 387 63 324 036 SWITZERLAND 37 34 
2 
052 TURKEY 68 43 25 
8 038 AUSTRIA 142 133 4 3 064 HUNGARY 11 3 30 24 17 14BIÏ 048 YUGOSLAVIA 73 64 9 
10 
212 TUNISJA 1545 
2 3 6 068 BULGARIA 10 
27 22 226 
220 EGYPT 232 53 2 48 124 
390 SOUTH AFRICA 277 2 616 IRAN 46 1 
15 
1 44 
400 USA 13 8 3 2 728 SOUTH KOREA 536 521 
404 CANADA 8 5 1 2 
18 30 732 JAPAN 139 139 600 CYPRUS 49 
s4 : 1000 WO R L D 732 JAPAN 65 1 
4 
18301 1104 503 2822 88 2441 208 585 8584 
800 AUSTRALIA 27 23 . 1010 INTRA-EC 5808 284 2 878 25 532 87 585 3425 
Januar - Dezember 1982 Expon Janvier - DéCembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.Oba 'E>.>.Oba 
1428.10 8434 
1011 EXTRA-EC 10895 840 501 2148 41 1909 119 5139 
1020 CLASS 1 7123 826 32 1648 1 339 62 4215 IIACIINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERE S; MATERIEL DE CUCHERE ET SIML.; ORGANES IMPRIMANTS; PIERRES UTHOGRA· 
1021 EFTA COUNTR. 5028 335 10 807 4li 156 14 3706 PHIQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPIIQUES 1030 CLASS 2 3480 11 467 419 1570 57 916 
1040 CLASS 3 92 3 2 79 8 8434.12 KOMBINIER1E SCHRFTGIESS- UND -8ETZIIABCHIIEN 
B L IN 8434.99 ENTHALTEN 
114211 ANOERE MASCHINEN FUER LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, GEFLUEGEL· ODER BENENZUCifT STUECK 
OTHER AGRICU~HORTICULTU~POULTRY-IŒEPING AND BEEKEEPING MACHINER Y; GERMINATION PLANT F1TTED WtTH MECHANICAL IIACIIIERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDING AND TYPE-8ETTING 
OR TIIEIIIIAL E T; POUL TAY BA TORS AND BROODERS B L: INCLUOEO IN 8434.99 
HUMBER 
AUTRES IIACIINES POUR L'AGRICULTURE, L'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE 
IIACIINES A FONDRE ET A COMPOSER LES CARACTERES 
114211.21 SCHROT • UND ANDERE MUEHLEN F.GETREIDE,IRJELBENFRUECHTE U.DGL 
STUECK 
8 L: REPRIS SOUS 8434.99 
NOIIBRE 
=' AND OTHER MUS FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 001 FRANCE 156 3 i 5 153 002 BELG.·LUXBG. 17 2 
15 
9 
004 FR GERMANY 124 2 1 106 
:mo.:~RS ET AUTRES MOUUNS POUR CEREALES, FEVES, POIS l SOl. 005 ITALY 29 29 
007 IRELAND 64 64 
:i 030 SWEDEN 37 35 
001 FRANCE 1778 166 
16tÎ 1380 64 2 166 040 PORTUGAL 17 16 002 BELG.·LUXBG. 283 75 2i to3 10 42 042 SPAIN 16 :i 16 003 NETHERLANDS 323 22 3 
:i 164 208 ALGERIA 12 :i 9 004 FR GERMANY 1754 
157 
34 11 5 1 
14 
1701 220 EGYPT 23 21 
006 UTD. KINGDOM 313 7 1 
a6 134 224 SUDAN 7 6 007 IRELAND 112 
5 614 
32 288 NIGERIA 105 105 
009G CE 620 
786 
352 TANZANIA 3 
14 
2 
030S 811 25 
77 
400 USA 105 91 
032 FI 308 7 6 224 612 IRAQ 9 1 7 038S LAND 175 73 53 43 832 SAUDI ARABIA 41 1 40 
038A A 1103 892 1 100 110 636 KUWAIT 18 18 
204 MOROCCO 184 7 1 176 647 U.A.EMIRATES 31 31 
212 TUNISIA 177 8 11 
10 
158 682 PAKISTAN 19 
:i 19 220 EGYPT 20 3 7 664 INDIA 85 81 
224 SUDAN 285 46 10 285 680 THAILAND 13 13 248 SENEGAL 313 i li 55 257 701 MALAYSIA 37 37 276 GHANA 101 37 732 JAPAN 12 11 
324 RWANDA 286 190 
:i 96 740 HONG KONG 25 25 832 SAUDI ARABIA 1302 1300 BOO AUSTRALIA 55 54 
652 NORTH YEMEN 1149 1149 
: 1000 WO R L D 658 SOUTH YEMEN 332 332 4D43 37 2803 40 12 1343 2 8 
1010 INTRA·EC 549 9 4 15 8 509 2 4 
1000 WO R L D 14014 1725 848 2848 4 191 344 14 8312 • 1011 EXTRA-EC 3494 28 2599 25 8 834 2 
1010 INTRA-EC 5358 438 343 2028 4 175 93 14 2287 • 1020 CLASS 1 294 9 15 4 264 2 
1011 EXTRA·EC 8728 1289 505 820 18 251 8045 • 1021 EFTA COUNTR. 73 5 1 1 
5 
64 2 
1020 CLASS 1 2717 1040 157 118 6 11 1385 . 1030 CLASS 2 3173 11 2584 17 558 
1021 EFTA COUNTR. 2512 1030 131 106 
10 
3 1242 
. 1031 ACP s<ra 2718 4 2577 
4 
2 135 
1030 CLASS 2 8003 248 348 502 240 4657 . 1040 CLA 27 8 1 14 
1031 ACP (60) 1777 219 292 38 10 214 1004 
11434.22 PHOTOSETZIIASCH 
1428.48 SELBSTTAETIGE TRAENKEBECKEN B L IN 8434.99 ENTHALTEN 
STUECK STUECK 
AUTOIIATIC DRIIKitCI 90WLS S FOR PHOTOTYPE-8ETTING AND COMPOSING 
lUI BER BL IN 8434.99 
AIREUYOIRS AUTOMATIQUES 
NOMBRE IIACIINES A COIIPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
B L REPRIS SOUS 8434.99 
001 FRANCE 62949 52208 
13356 
1428 
29:i 
1271 401 7641 NOIIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 63901 45576 
255 2751Ï 13084 4876 003 NETHERLANOS 25829 2592 250 
186 
6892 001 FRANCE 328 276 9 4 48 004 FR GERMANY 75098 
5241Ï 11733 67 34 63078 
002 BELG.-LUXBG. 203 105 9 60 
:i 005 ITALY 105351 94270 
5 384 5833 003 NETHERLANDS 112 69 1 li 40 i 006 UTD. KINGDOM 1655 464 671 
10 
150 004 FR GERMANY 137 
15:Î 41 83 4 030 SWEDEN 67204 761 105 68328 005 ITALY 212 4 2 51 
5 
3 
032 FINLAND 20601 3236 230 looS 101 17234 006 INGDOM 384 331 4 4 9 39 038 SWITZERLAND 32022 16725 5044 36 1 9244 007 D 9 3IÏ 038 AUSTRIA 36659 26494 470 187 9478 008 RK 44 8 
208 ALGERIA 68886 
267 1794:Î 66886 70 58406 23081Ï 009 20 16 4 i 400USA 99767 024 7 5 1 
404 CANADA 25830 493 11602 
1ooo0 5006 66 13669 026 58 44 6 5 612 IRAQ 16080 1060 030 SWEDEN 98 86 16 16 
032 ANLAND 75 71 
5 4 
3 1 
1000 WO R L D 810354 182760 187377 110825 5828 8179 89899 384 247512 20 038 SWITZERLAND 193 176 7 1 
1010 INTRA-EC 358408 108100 120840 14884 494 4081 21013 384 88570 
zO 038 AUSTRIA 98 95 2 1 1011 EXTRA·EC 451948 54880 88437 85781 5134 2118 88878 158842 040 PORTUGAL 32 31 1 
1020 CLASS 1 327711 53227 48876 1471 120 65937 158080 042 SPAIN 33 26 6 
1021 EFTA COUNTR. 175966 50983 6752 1195 50 
2111i 
1717 115269 26 048 YUGOSLAVIA 12 10 ti 1030 CLASS 2 124237 1433 17561 94290 5014 2939 862 052 TURKEY 13 2 
1031 ACP (60) 8508 4365 10 2022 1866 243 056 SOVIET UNION 17 16 1 
060 POLAND 7 7 
:i 8434 IIASCIIIIEN UND APPARATE ZUM SCHRIFTGIESSEN ODER~ HERSTELLEN YON KUSCHEES ODER DGL~ IIATRIZEN UND MATERN; 064 HUNGARY 4 2 
DRUCKTYPEN U.DGL.; LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAPH 202 CANARY ISLES 1 1 
815 
816 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·e~Môa Nimexe 'El\MOa 
8434.22 8435.13 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYUNDRE A UN TOUR 
DE: REPRIS SOUS 8435.53 
204 MOROCCO 6 
tri 5 1 NOMBRE 208 ALGERIA 13 
:i 3 212 TUNISIA 4 1 001 FRANCE 49 
4 
39 1 8 216 LIBYA 2 2 002 BELG.-LUXBG. 105 99 j 2 220 EGYPT 5 5 003 NETHERLANDS 20 
t:i li 5 13 Ei 224 SUDAN 4 4 004 FR GERMANY 61 4 25 li 280 TOGO 2 i 005 ITALY 118 2 6 32 6 72 i 390 SOUTH AFRICA 42 39 :i 006 UTD. KINGDOM 33 3 9 
144 
14 
400 USA 544 223 14 100 5 202 007 IRELAND 147 2 1 
4 404 CANADA 22 19 3 030 SWEDEN 149 
20 
1 144 
412 MEXICO 6 6 
2 
042 SPAIN 25 4 
500 ECUADOR 3 1 046 MALTA 5 3 
i 
1 
504 PEAU 12 12 
27 
288 NIGERIA 45 2 42 j 612 IRAQ 28 1 400 USA 44 
i 
10 27 
632 SAUDI ARABIA 9 4 5 404 CANADA 6 1 4 
636 KUWAIT 8 4 4 512 CHILE 12 11 1 3Ei 644 QATAR 8 
20 
8 662 PAKISTAN 48 
2 
10 
664 INDIA 31 11 700 INDONESIA 23 21 
666 BANGLADESH 3 
14 
3 701 MALAYSIA 9 
2 
9 
700 INDONESIA 15 1 740 HONG KONG 19 17 
701 MALAYSIA 11 1 10 804 NEW ZEALAND 1 1 
706 SINGAPORE 41 20 21 
: 1000 WO R L D 27 2B 732 JAPAN 31 16 15 1203 51 101 188 54 738 
800 AUSTRALIA 45 38 7 . 1010 INTRA-EC 554 23 58 147 30 271 20 7 
804 NEW ZEALAND 14 1 13 . 1011 EXTRA-EC 848 2B 48 51 24 487 7 22 
1020 CLASS 1 318 5 33 16 9 228 7 20 
1000 W 0 R L D 3078 1888 83 18 32 870 8 B1 202 1021 EFTA COUNTR. 189 2 5 3 9 165 5 
1010 INTRA-EC 1448 885 58 1 27 323 6 48 • 1030 CLASS 2 328 23 14 35 15 239 2 
1011 EXTRA-EC 1828 1003 24 15 5 347 33 202 1031 ACP (80} 94 6 6 1 12 69 
1020 CLASS 1 1317 662 8 15 4 195 31 202 
1021 EFTA COUNTR. 559 466 6 4 36 25 8435.15 ZWEITOUREN-SCHNELLPRESSEN 
1030 CLASS 2 276 114 16 1 143 2 DE: IN 8435.53 ENTHALTEN 
1031 ACP Js80a 21 8 3 1 9 STUECK 1040 CLA 36 27 9 
8434.23 SCHRIFTGIES5- ODER SCHRIFTSETZIIASCIINEN, NICHT KOMSINIERT, KEINE PNOTOSETZIIASCHINEN 
B L: IN 8434.99 ENTHALTEN 
STUECK 
'JWO.IEVOI.UTION CYLINDER LETT'ERPRESS PAINTING MACHINES 
DE: INCt.UOEO IN 8435.53 
HUiliER 
MA A IMPRIMER EN BLANC A CYUNORE A DEUX TOURS 
B L: /Jc\C=~~ TYPE.sETTING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE.SETTIIG AND COMPOSING MACHINES DE: R us 8435.53 
RE 
NUMBER 
1 001 FRANCE 80 70 2 3 4 
MACHINES A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMIIIIEES, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 005 ITALY 26 
4 
11 15 
2 B L: REPRIS SOUS 8434.99 006 UTD. KINGDOM 11 5 
NOMBRE 
5 1000 W 0 R L D 238 18 98 33 15 88 001 FRANCE 50 2 6 2 40 . 1010 INTRA-EC 150 
1i 
78 25 13 2B 5 
003 NETHERLANDS 48 8 12 21 
2 
7 . 1011 EXTRA-EC 88 20 8 2 40 004 FR GERMANY 42 
ti 
13 4 23 . 1020 CLASS 1 62 14 15 33 
005 ITALY 33 7 15 
4i 
. 1021 EFTA COUNTR. 20 
4 
4 li 2 16 006U GDOM 48 6 2 5 . 1030 CLASS 2 26 5 7 030 s 70 63 
10 036 s RLAND 30 17 3 8435.31 BUERO-OFFSETMASCHINEN, FORMAT MAX. 21 X 21,7 Cil 
220 E 3 1 2 2 BTUECK 288 NIGERIA 9 6 36 6 400 USA 53 1 15 omcE·TYPE OFFSET PRESSES MAX 21CII X 21.7CM 
684 INDIA 461 1 480 NUM8ER 
740 HONG KONG 3 3 
MACHINES A IMPRIMER OFFSET POUR BUREAUX, FORMAT MAX. 21 X 21,7 Cil 
1000 W 0 R L D 2855 210 107 78 18 2481 41 22 NOIIBRE 
1010 INTRA-EC 2084 33 38 31 10 1930 41 1 
1011 EXTRA-EC 871 177 88 47 6 5&1 21 001 FRANCE 467 437 2 7 16 6 2 1020 CLASS 1 245 126 43 18 1 56 1 002 LUXBG. 140 118 2 16 
i 1021 EFTA COUNTR. 137 112 4 11 5 10 20 003 A LANDS 284 268 3 12 24 10 1030 CLASS 2 576 10 26 22 493 004 MANY 40 
235 
1 3 
1031 ACP Jra 50 2 15 2 1 11 19 005 253 
:i 16 2 20 1040 CLA 50 41 7 2 006 UTD. KINGDOM 552 522 5 1 
008 DENMARK 69 27 4 37 1 
8435 MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN; SOGENANLEGE·, FALZ- UND ANDERE IILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEN 030 SWEDEN 44 38 
ti 
3 3 
i 036 SWITZERLAND 51 33 
:i 6 OTHER PRINTING MACHINER Y; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PAINTING 042 SPAIN 52 27 1 14 6 
206 ALGERIA 17 48 12 4 1 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, MARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIMERIE 220 EGYPT 54 9 6 390 SOUTH AFRICA 31 22 
t!i 8435.13 E ~~~"ËN'Jtl'frfeWNDER· UND SCHWINGZYUNDER-SCHNEUJIRESSEN 400 USA 64 34 2 11 404 CANADA 3 1 
STUECK 612 IRAQ 53 51 1 
700 INDONESIA 70 70 
SINGLE REVOLUTION CYLIIDER LET1ERPRESS PRIITING MACHINES 701 SINGAPORE 367 366 2 0 E: INCLUIJED IN 8435.53 732 JAPAN 130 128 2 25 HUMBER 800 AUSTRALIA 86 59 
1000 WO R L D 3418 2885 238 85 177 45 88 24 113 
1010 INTRA-EC 1820 1818 8 2B 114 14 15 21 3 
1011 EXTRA-EC 1513 1017 232 33 83 31 54 3 110 
"GIIYIC'I - Ut:J'\,;t:S!IJIUrt:t l:fOC:: 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EI.I.Oba Nlmexe 'EI.I.~ba 
8435.31 8435.33 
1020 CLASS 1 581 418 5 19 42 24 20 52 608 SYRIA 14 14 
4 1021 EFTA COUNTR. 185 137 1 11 11 3 1 2 21 612 IRAQ 41 37 2 1030 CLASS 2 967 640 226 14 10 7 34 54 616 IRAN 9 7 
42 6 1031 ACP fra 56 13 12 5 1 1 6 2 16 624 ISRAEL 90 36 3 2<Ï 1040 CLAS 25 9 1 11 4 626 JORDAN 36 12 
:! 1 2 3 632 SAUDI ARABIA 166 128 17 1 19 
8435.33 :mt&ONSMASCIINEN, AUSGEM. BUERD-OFFSE11IASCHI 636 KUWAIT 45 41 4 640 BAHRAIN 8 8 
:! 3 644 QATAR 12 7 { a:rrAAY PRESSES, EXCEPT OFfiCE-TYPE OFFSET PRESSES 647 U.A.EMIRATES 35 31 1 j 2 662 PAKISTAN 66 17 3 1 17 26 30 664 INDIA 210 110 61 3 3 
MACHINES A IMPRIMER ROTATIYES, AUTRES QU'OFFSET PQUR BUREAUX 666 BANGLADESH 17 16 1 
NOMBRE 669 SRI LANKA 28 27 
676 BURMA 5 5 
12 :! 8 3 001 FRANCE 960 557 
e8 215 154 26 8 5 680 THAILAND 131 106 4 002 BELG.-LUXBG. 424 169 75 87 1!i 48 700 INDONESIA 194 180 4 4 2 5 003 NETHERLANDS 1123 315 712 26 
205 
3 701 MALAYSIA 148 89 10 10 32 2 
004 FR GERMANY 521 
739 
103 99 19 63 31 706 SINGAPORE 104 87 12 2 
:! 3 005 ITALY 941 109 
239 
73 7 12 1 708 PHILIPPINES 26 22 3 1 
006 UTD. KINGDOM 1445 796 47 335 11 
1Ô 14 720 CHINA 34 34 007 IRELAND 38 24 
6Ô 4 1Ô 724 NORTH KOREA 3 3 4 :! 008 DENMARK 217 106 14 ti 7 726 SOUTH KOREA 69 63 5 :! 009 GREECE 96 85 1 17 3 1 i 732 JAPAN 426 402 5 14 024 ICELAND 12 6 3 1 1 738 TAIWAN 38 24 i 12 1 1 025 FAROE ISLES 2 
128 4 i 2 740 HONG KONG 115 94 3 14 2 028 N RWAY 134 6 36 3 1 800 AUSTRALIA 323 238 2 17 13 53 030 254 158 17 9 27 B04 NEW ZEALAND 66 52 12 2 
032 D 222 129 59 28 6 3 4 :! 822 FR.POL YNESIA 3 3 038 RLAND 338 279 7 41 2 
: 1000 WO R L D 038 lA 155 138 3 9 2 1 2 12980 7780 1518 1888 10118 171 381 2 153 
040 PORTUGAL 95 46 7 20 21 1 
:! . 1010 INTRA-EC 5717 2773 1140 888 887 83 148 2 54 i 042 SPAIN 716 199 66 439 7 . 1011 EXTRA-EC 7183 4967 378 1187 232 78 220 98 
048 MALTA 13 2 i 4 7 . 1020 CLASS 1 4111 2764 186 840 117 45 121 38 048 YUGOSLAVIA 51 26 24 . 1021 EFTA COUNTR. 1210 662 B2 122 42 41 10 31 
052 TURKEY 23 15 4 2 . 1030 CLASS 2 2932 2123 190 310 115 33 99 61 
058 SOVIET UNION 86 33 1 32 . 1031 ACP Js60a 242 178 24 11 9 6 11 2 
060 6 4 2 . 1040 CLA 150 100 3 47 
OB2C 4 4 
8 064H y 15 7 8435..51 TIEGELDRUCKPRESSSI 
066 ROM lA 6 
1Ô 5 DE: IN 8435.53 ENTHAL TEN 066 BULGARIA 10 STUECK 
202 CANARY ISLES 4 3 
s3 4 3 204 MOROCCO 122 31 PLATEN PRESSES 
208 ALGERIA 78 42 31 3 DE: INCLUDED IN 8435.53 
212 TUNISIA 38 24 10 3 NUIIBER 
216 LIBYA 17 8 3 9 :! 3 220 EGYPT 132 106 15 PRESSES A PLATINE 
248 SENEGAL 5 4 1 DE: REPRIS SOUS 8435.53 
272 IVORY COAST 15 10 5 NOMBRE 
280 TOGO 5 3 2 j 5 :! :! 288 NIGERIA 109 90 3 001 FRANCE 102 
:! 43 3 51 5 6 302 CAMEROON 9 6 3 002 BELG.-LUXBG. 39 9 22 
5 5 316 CONGO 7 6 1 
5 
004 FR GERMANY 50 6 18 6 10 
322 ZAIRE 8 1 1 005 ITALY 47 9 
2Ô 32 1 5 :! 324 RWANDA 7 7 006 UTD. KINGDOM 39 3 
4 
14 3 326 BURUNDI 3 3 007 IRELAND 10 2 i 1 334 ETHIOPIA 6 6 
:! 032 FINLAND 3 14 1 1 346 KENYA 17 14 038 SWITZERLAND 18 2 
14 
1 
352 TANZANIA 3 2 1 042 SPAIN 37 12 10 1 
373 MAURITIUS 5 3 208 ALGERIA 3 3 
17 378 ZAMBIA 1 1 j i 220 EGYPT 18 1 e:! 3B2 ZIMBABWE 9 1 
:! 4 :! 288 NIGERIA 63 1 390 SOUTH AFRICA 192 119 57 4 8 390 SOUTH AFRICA 14 :! 13 24 6 400 USA 990 752 21 133 43 36 1 400 USA 153 120 
404 CANADA 97 77 1 16 3 404 CANADA 1 1 ta 412 MEXICO 124 103 6 12 2 632 SAUDI ARABIA 19 6 413 BERMUDA 1 1 732 JAPAN 30 24 
416 GUATEMALA 5 4 
: 1000 W 0 R L D 442 PANAMA 8 6 822 104 342 72 122 148 34 
448 CUBA 4 4 
:! . 1010 INTRA-EC 320 33 82 70 87 18 18 458 GUADELOUPE 3 1 . 1011 EXTRA-EC 502 71 250 2 38 128 11 
464JA A 4 3 3 . 1020 CLASS 1 310 31 201 1 24 38 15 472 TRI AD,TOB 9 6 
4 
. 1021 EFTA COUNTR. 54 14 25 1 
ti 3 11 480 BIA 81 76 . 1030 CLASS 2 189 40 46 1 91 
464 UELA 96 86 11 . 1031 ACP (60) 93 19 1 7 86 
500 ECUADOR 32 30 2 
504 PEAU 57 50 6 3 ~E: =~~~. ~p~~ ZUII DRUCKEII, AUSCIEH. SCIIIELLPRESSEN, ROTATIONSMASCHINEN UND nEGELDRUCICPRESSSI 508 BRAZIL 116 99 13 
512 CHILE 23 19 3 STUECK 
516 BOLIVIA 13 11 2 
520 PARAGUAY 7 6 1 DE: ~'à:s~~ lftDcw-RY, EXCEPT CYUNDER LE1TERPRESS MACHIIE8 AND ROTARY AND PLATEN PRESSES 524 URUGUAY 5 4 1 
526 ARGENTINA 17 15 2 i HUMBER 800 CYPRUS 11 6 3 
B04 LEBANON 46 25 14 5 
817 
818 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EllliQOo Nimexe 'EllliQOo 
8435.53 IIACHINES ET APPAREILS POUR IMPAIIIEA, AUTRES QUE MACHINES A IIIPAIIIEA EN BLANC, ROTATIVES ET PRESlES A PlATINE 8435.53 
DE ~lr13, 15 ET 51 
1020 CLASS 1 8234 2295 288 875 204 23 4230 4 315 
1021 EFTA COUNTR. 3243 1476 155 290 149 14 935 
2 
224 
2 001 FRANCE 5911 1326 
10:Î 565 375 74 3554 16 . 1030 CLASS 2 6047 1ag9 723 597 62 37 2708 17 002 BELG.-LUXBG. 623 150 14 213 Ti 134 8 . 1031 AC:Jfa 1254 131 235 103 11 17 757 003 NETHERLANDS 2042 961 336 398 
1217 
265 
11 
5 . 1040 CL 449 250 26 133 12 27 004 FR GERMANY 2862 
985 
68 480 27 939 120 
005 ITALY 1647 68 
60!Î 287 10 298 151 1 8431 DUE8ENIPINNIIASIIIIEN FUEA SYNTH. ODER KUENSTL e!'IIIISTli!'FE IIAICIINEN ZUR BPtNNSTOFFYOJI. UHD AUfiEREITUNG, ZUM 8PINIIEN, 006 UT GDOM 23450 551 21848 127 16 
164 
148 ~. FACIEN, BPULEN, WICIŒLN. HA8PELN VON SPfiNSTOFFEN 007 185 11 1 7 1 
11 
1 
IIIACIINE8 FOR EX111U~ lEXTILE~IIACHINES OF A KIID UBED FOR PAOCESSINQ NATURAL OR IIIAHAŒ 1EXTILE FlBRES; 008 K 604 285 4 29 11 
HÎ 264 008 167 86 7 50 7 21 
11 
1EXTILE SPINNIIG AND IIACIINES; OOU8IJIG, TltROWIIQ AND REELIICI (IICLUDING WEFT·WINDINCI) MACHINES 
024 132 3 
1 
1 2 115 
028 268 44 81 8 
7 
41 111 IIACIIIIES POUR FILAGE DES MA liERES 1EXTILES mmt. ET AR1F, IIACitiNES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MA liERES 
030 EN 854 376 42 13 50 291 75 lEXT, IIIACIINES A BOBIIEA, IIOULIIER, DEWJER 
032 FINLAND 330 127 3 11 32 
5 
136 21 
036 SWITZERLAND 858 470 67 71 29 209 5 8431.10 DUE8BISPIIIIIA8 FUER SYNTH. ODER KUENSTL SPtNNSTOFFE 
036 AUSTRIA 503 354 3 30 25 2 B8 1 STUECK 
040 PORTUGAL 302 102 39 103 3 
5 
55 
042 SPAIN 548 150 33 150 19 191 IIACHIIES FOR EX111UDING MAHADE 1EXTILES 
048 YUGOSLAVIA 133 56 1 B8 1 7 IIUIIBER 052 y 92 49 2 22 19 
056 UNION 220 90 20 109 1 IIIACIINE8 POUR FILAGE DES MACHINES TEXTIW SYNTH. ET ARTIF. 
056 N DEM.R 8 
10 
1 
10 
7 NOIIBRE 
062 SLOVAK 26 6 
064 RY 18 16 
2 :i 2 9 001 FR 63 4 4 44 13 6 OB8 UL ARIA 35 20 002 BEL ~gs ag 20 41 204 MOROCCO 86 13 42 8 2 
3 
003 NET 24 12 2 
16 5 
10 
208 ALGERIA 177 12 155 2 
2 
5 004 FR ANY 85 
3 
58 8 
4 212 TUNISIA 68 15 8 31 9 006 UTD. KINGDOM 100 ag 1 2 
216 LIBYA 15 12 43 3 4 6 17 008 GREfRE 4 4 3 220 EGYPT 172 52 50 036 AUS lA 9 5 
3 224 SUDAN 69 12 5 27 30 040 PORTUGAL 58 53 272 IVORY COAST 16 5 
4 
5 042 SPAIN 7 
24 
5 2 288 NIGERIA 310 88 46 192 052 TURKEY 107 82 1 302 CAMEROON 39 8 29 1 062 OSLOVAK 1 1 
42 346 KENYA 412 411 OB8 RIA 42 
3 350 UG A 23 
21 
22 204 co 5 2 372 RE 21 
3 24 
216 A 10 10 
i 378 ZA 27 
2 
220 . PT 35 
16 
34 362 ZIM BWE 2 9Ci li 75 9 1 288 NIGERIA 21 2 4 5 390 so AFRICA 411 228 
3 
390 SOUTH AFRICA 16 4 6 
2 400USA 2260 323 57 153 6 
3 
1708 10 400USA 25 2 19 2 
404 CANADA 3.21 16 18 25 10 193 56 404 CANADA 161 3 1 157 412 MEXICO 344 94 14 134 102 412 MEXICO 59 
2 2 
48 13 
442 PANAMA 20 9 
14 
11 508 BRAZIL 314 309 1 448 CUBA 14 23 516 BOLIVIA 1 1 5 458 GUADELOUPE 23 
10 26 17 524 URUGUAY 5 1 2 472 TRINIDAD,TOB 47 
3 
624 ISRAEL 14 11 
480 COLOMBIA 41 24 1 13 
2 
862 PAKISTAN 2 1 44 1 484 VENEZUELA 193 52 5 3.2 101 664 INDIA 74 28 2 
500 ECUAOOR 47 11 1 9 26 688 BANGLADESH 72 72 
4 13 504 PERU 90 41 19 9 21 700 INOONESIA 17 
3 43 508 BRAZIL 52 15 5 29 3 720 CHINA 46 
i 512 CHILE 607 597 4 6 
11Î 728 SOUTH KOREA 2 1 524 URUGUAY 33 •4 
7 
13 73.2 JAPAN 3 
6 
2 
528 ARGENTINA 34 20 5 
2 
2 
2 
736 TAIWAN 6 23 7 li 600 CYPRUS 29 3 
1i 
3 9 19 804 NEW ZEALAND 38 804 LEBANON 47 12 13 2 
: 1000 W 0 R L D 213 24 608 SYRIA 10 8 
4 
2 
s:i 2 1585 188 37 1011 27 24 812 IRAQ 108 22 17 j . 1010 INTRA-EC 377 20 5 247 17 20 84 4 i 624 ISRAEL 268 20 23 11 207 . 1011 EXTRA-EC 1208 148 3.2 784 10 4 228 20 628 JORDAN 44 26 15 
2 
3 . 1020 CLASS 1 459 32 5 206 9 3 183 20 1 632 SAUDI ARABIA 157 75 12 30 37 . 1021 EFTA COUNTR. 90 1 1 61 1 3 4 18 1 636 KUWAIT 70 42 2 28 . 1030 CLASS 2 660 112 27 473 1 1 46 640 BAHRAIN 21 1 5 
i 
14 
. 1031 Aft~ra 22 4 16 1 5 647 U.A.EMIRATES 72 24 5 40 . 1040 c ag 85 
662 PAKISTAN 202 13 j 6 6 6 177 664 INDIA 96 13 5 85 8431.31 KARDEII 688 BANGLADESH 16 2 5 
2 
9 STUECK 
689 SRI LANKA 29 9 
2 
18 
1!80 THAILANO 116 33 1 
4 
60 CARDS 
700 INOONESIA 381 26 3.2 3 :na IIUIIBER 
701 MALAYSIA 415 324 2 2 87 
706 SINGAPORE 156 22 20 1 111 
2 
CARDES 
708 PHILIPPINES 39 6 
6 
3 27 NOIIBRE 
720 CHINA 3.2 25 1 
2 728 SOUTH KOREA 15 4 1 
5 
7 001 FRANCE 247 32 
5 
198 
132 
8 9 
732 JAPAN 796 83 3.2 
2 
674 002 BELG.-LUXBG. 221 26 20 
16 
38 736 TAIWAN 35 11 
2 10 
4 18 003 NETHERLANOS 168 36 102 
57 3 
12 
57 740 HONG KONG 245 58 1 1 173 
17 
004 FR GERMANY 180 
2!Î 1oo5 42 21 800 AUSTRALIA 377 29 11 54 6 260 005 ITALY 1092 
3 
52 1 5 804 NEW ZEALAND 37 20 1 5 9 2 006 UTD. KINGDOM 85 7 1 1 53 
5 007 IRELAND 5 
i 17 16 1000 WORLD 52221 8778 23470 3757 2518 280 12804 181 831 3 008 OENMARK 35 33 1010 INTRA-EC 37491 4335 22433 2152 2238 220 5831 175 288 3 008 GREECE 97 13 51 1011 EXTRA·EC 14730 4444 1037 1105 278 10 8885 8 332 028 NORWAY 8 8 
---.------
..1anv1er - uecembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EI.I.OOo Nimexe 'EI.MOo 
1431.31 1438.33 
030 SWEDEN 8 ~ 2 1 1 . 1010 INTRA-EC 148 24 .. 'D 7 2 18 3 032 FINLAND 7 1 2 . 1011 EXTRA-EC 1031 17 188 S1 3 8 758 
038 SWITZERLAND 28 14 5 1 8 . 1020 CLASS 1 823 9 97 15 2 7 693 
038 AUSTRIA 317 19 i 27 1 271 . 1021 EFTA COUNTR. 210 6 6!i 4 2 200 040 PORTUGAL 106 21 2 75 . 1030 CLASS 2 163 1 25 65 
042 SP N 48 11 8 37 22 63 . 1040 CLASS 3 45 7 20 17 1 048Y SLAVIA 128 13 22 
052T EY 142 10 89 25 18 1438.35 ~ UND AUFIEREITUNGSIIASCII AUSGEN, IWUIEN UND IWIIIIIASCHIIEJI 
058 UNION 9 9 
4 3 062 SLOVAK 9 2 
1 064 y 19 7 11 ~.JACIŒS FOR PIIOCESSIIIG NA11IRAI. OR liAN-MADE TEl1U FI8RES, EXŒPT CARDS AND COII8IIG IIACIINES 
068 lA 57 1 
2 
56 
204 MOROCCO 18 14 1 
208 ALGERIA 5 1 3 
72 6 
==r POUR PREPARATION DES IIATERES TEXT., AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
220 EGYPT 80 
2 
1 1 
281 ~IGERIA 12 10 
348 ENYA 3 
10 
3 001 FRANCE 570 273 
751Ï 194 5 80 18 352 TANZANIA 351 8 341 002 2ELG.·LUXBG. 1128 48 311 7 26 8 370 MADAGASCAR 8 
16 1 31 14 
003 Wct~ERLANDS 131 47 9 28 
211 
24 
2 390 SOUTH AFRICA 71 9 004 F GERMANY 572 
131 
72 258 25 4 
19 400USA 258 44 12 27 2 173 005 ITALY 225 40 96 1 25 9 404 CANADA 9 23 3 1 121 8 006 GDOM 405 122 77 5 70 123734 35 412 MEXICO 265 8 130 007 IR 123735 1 
16 23 416 GUATEMALA 5 
3i i 5 008D K 120 54 2 28 480 COLOMBIA 37 5 009G 537 50 473 9 3 
484 VENEZUELA 57 48 9 028N 33 29 1 3 
2 504 PEAU 99 
2 
77 
1BIÏ 22 032 FI 71 66 1 2 3 506 BRAZIL 222 22 30 038S LAND 110 40 17 46 3 
~IRAN 55 14 13 s3 53 2 036A 109 97 7 5 2i i PAKISTAN 181 
126 
101 040 POR AL 478 48 9 398 
664 INDIA 200 1 5 87 042 SPAIN 1665 48 44 1565 5 2 
866 BANGLADESH 7 7 048 YUGOSLAVIA 298 33 15 238 12 
700 INDONESIA 31 
s3 31 052 RKEY 578 234 39 276 29 720 CHINA 65 
4 16 
2 058 UNION 57 40 9 8 
2 5 728 SOUTH KOREA 31 11 062 OSLOVAK 139 128 li 4 732 JAPAN 40 30 4 40 064H RY 137 124 213 5 i 738 TAIWAN 38 4 068B RIA 277 46 17 
6 740 HONG KONG 89 i i 89 204 MOROCCO 76 43 16 11 2 2 800 AUSTRALIA 17 8 208 ALGERIA 113 5 94 
2 
12 
804 NEW ZEALAND 10 10 212 TUNISIA 35 13 18 4 
218 LIBYA 30 
3s0 20 
28 2 
1000 WO R LD 5444 452 1239 921 194 853 1728 SI 220 EGYPT 471 98 3 
1010 INTRA-EC 2108 144 1113 348 189 138 123 SI 278 GHANA 4 4 29 1011 EXTRA-EC 3338 308 128 SIS 5 717 1805 352 TANZANIA 29 
372 1020 CLASS 1 1198 184 35 218 89 692 366 MOZAMBIQUE 372 
5 18M EFTA COUNTR. 475 89 14 32 5 2 358 378 ZAMBIA 6 1 1 CLASS 2 1957 124 87 300 544 897 382 ZIMBABWE 52 51 
337 3 10i 1031 ACP s<ra 381 2 11 8 s4 380 390 SOUTH AFRICA 587 89 50 1040 CLA 181 20 4 57 18 400 USA 874 448 57 149 12 10 
404 CANADA 40 25 1 3 10 1 
1438.33 WIIIWCHIIIEN 412 MEXICO 389 238 30 107 4 12 
S1'UECK 480 COLOMBIA 180 145 14 15 8 
484 VENEZUELA 74 19 
3 
54 1 
COIIIIIG IIACIIIIES 500 ECUADOR 5 1 48 2 1 2i NUIIIER 504 PEAU 97 13 7 
506 BRAZIL 147 4 3 140 
PEIGIIEUIES 516 20 i 16 2 6 NOII8RE 524 AY 13 3 3 
528 ENTINA 99 16 2 61 
002 BELG.·LUXBG. 27 21 5 3 608 lA 9 7 2 225 004 FR GERMANY 22 18 612 a 240 3 12 
005 ITALY 15 
10 
11 i 2 4 3 618 N 12 12 s3 1 4 008 UTD. KINGDOM 32 16 5 624 ISRAEL 110 52 24 009 GREECE 25 
2 
20 662 PAKISTAN 352 211 54 5 li 63 036 AUSTRIA 3 1 664 INDIA 238 5 28 162 30 
040 PORTUGAL 3 22 3 866 BANGLADESH 13 2 2 2 7 042 SPAIN 28 6 676 BURMA 18 
2i 
16 
048 YUGOSLAVIA 8 3 8 i 880 THAILAND 27 4 052 TURKEY 23 13 700 INDONESIA 91 86 
058 SOVIET UNION 2 i 4 708 PHILIPPINES 57 17 39 064 HUNGARY 11 718 MONGOLIA 7 
2 
7 i 068 BULGARIA 9 9 
13 
720 CHINA 14 10 
220 EGYPT 13 
11i 2 
728 SOUTH KOREA 140 47 4 86 
390 SOUTH AFRICA 21 1 
2 
732 JAPAN 31 14 8 9 
3 400 USA 35 30 1 2 738 TAIWAN 157 127 18 9 
504 PEAU 10 10 740 HONG KONG 80 74 
26 6 li 6 2 516 BOLIVIA 4 4 600 AUSTRALIA 44 2 i 1 528 ARGENTINA 4 4 
5 
804 NEW ZEALAND 18 2 1 2 12 
662 PAKISTAN 6 
24 : 1000 WO R L D 664 INDIA 51 27 138101 3813 3883 1300 248 824 124147 88 2 
708 PHILIPPINES 5 5 
16 
. 1010 INTRA-EC 1'11423 724 Ill 1373 228 2S1 123128 54 2 
720 CHINA 22 6 . 1011 EXTRA-EC 11478 3088 'D26 49'D 17 317 321 32 
728 SOUTH KOREA 14 14 3 3 . 1020 CLASS 1 4741 1174 274 3040 5 104 139 5 800 AUSTRALIA 14 8 . 1021 EFTA COUNTR. 808 281 35 456 2 23 6 3 
1030 CLASS 2 8100 1571 2399 1880 12 258 175 27 
1000 WO R L D 1178 41 252 84 10 11 m 3 . 1031 ACP (60) 2348 12 2145 184 2 3 
819 
820 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Des ti nation Destination 
Ni maxe ·eùaoa Ni maxe ·exxaoa 
8436.35 11436.93 
1040 CLASS 3 637 344 52 227 7 7 
8438.91 IIASCHIIŒN ZUM SP!NHEN ODER ZWIRNEN VON SPINNSTOmN 
TEXTILE DOUBUNG, THROWING AND REWNG MACHINES 
HUMBER 
STUECK 
TEXTILE SPINNING AND TWISTING MACHINES 
=SA BOBINER, MOUUNER ET DE'IIDER LES MATIERES TEXTil. 
HUMBER 
001 FRANCE 502 126 
72 
223 5 69 79 
MACIIINES POUR Fli.ATURE ET RETORDAGE DES MAnERES TEXTILES 002 BELG.·LUXBG. 280 108 37 14 
28 
49 
NOMBRE 003 NETHERLANDS 177 124 5 
95 60 
20 
004 FR GERMANY 336 
94 
33 64 84 
001 FRANCE 290 87 
13 
150 9 22 21 005 ITALY 184 24 
177 
13 9 24 
4 002 BELG.-LUXBG. 545 27 131 358 
7 
16 
6 4 
006 UTD. KINGDOM 582 76 55 157 93 
32 003 NETHERLANDS 60 28 4 3 
4319 
8 007 ND 53 8 i 1 6 6 004 FR GERMANY 4475 
100 
18 50 75 12 1 009 CE 121 26 83 2 4 5 
3 005 ITALY 181 30 
663à 
1 1 49 
2 
030 39 17 12 6 1 
006 UTD. KINGDOM 7368 44 177 261 245 
5 
032 326 23 2 22 17 45 300 2 007 IRELAND 7 1 1 
215 56 036 171 62 22 1 008 DENMARK 277 5 1 
3 
038 95 92 
17 
1 
3 
2 
15 009 GREECE 56 13 31 8 1 
3 
040P L 144 69 37 3 
028 NORWAY 17 8 4 
2019 
1 042 SPAIN 138 51 12 72 
3 
2 1 
030 SWEDEN 2025 1 
2 
4 1 048 YUGOSLAVIA 329 17 309 
2 032 FINLANO 17 13 2 118 14 33 1 052 TURKjY 179 54 109 14 036 SWITZERLAND 275 45 4 60 056 SOVIE UNION 134 16 118 
2 038 AUSTRIA 192 65 1 1 123 
30 
2 058 GERMAN DEM.R 5 
35 
3 
2 040 PORTUGAL 212 53 3 80 15 31 062 CZECHOSLOVAK 43 
4 
6 
2 042 489 47 3 439 
37 
064 HUNGARY 68 16 34 12 
048 77 18 
12 
22 068 BULGARIA 10 2 5 3 
15 052 268 68 157 30 204 MOROCCO 144 19 6 104 
24 056 NION 12 4 8 206 ALGERIA 71 3 34 9 1 
058 DEM.R 35 34 212 TUNISIA 98 8 81 4 5 
4 060 13 
à 
13 220 EGYPT 125 94 12 15 
064 HUNGARY 15 7 224 SUDAN 26 
2 4 
26 
068 BULGARIA 17 
15 
1 16 248 SENEGAL 7 
3 14 204 MOROCCO 67 3 49 
3 2 
288 NIGERIA 26 9 2!Ï 208 ALGERIA 41 
5 
9 27 330 ANGOLA 29 
4 4 1 212 TUNISIA 23 7 10 1 352 TANZANIA 9 
216 LIBYA 27 
144 9 
27 
71 
368 MOZAMBIQUE 7 5 2 
220 EGYPT 327 102 
5 
378 ZAMBIA 77 40 5 8 8 17 69 272 IVORY COAST 10 4 1 390 SOUTH AFRICA 168 54 44 
100 276 GHANA 1 1 
2 2 
400 USA 905 420 4 231 84 43 23 
334 ETHIOPIA 4 404 CANADA 26 17 
15 
6 3 
11 352 TANZANIA 38 38 
10 
412 MEXICO 108 . 42 34 4 
368 MOZAMBIQUE 10 
7 
456 DOMINICAN R. 1 1 
13 11 2 378 ZAMBIA 25 
3 
18 480 COLOMBIA 40 14 
382 ZIMBABWE 4 
5 aà 2 12 1 10 484 VENEZUELA 9 5 3 1 390 SOUTH AFRICA 205 74 14 500 ECUADOR 9 5 4 
2 4 400 USA 1382 248 63 327 1 637 64 42 504 PERU 43 1 38 
2 404 CANADA 2233 20 6 94 1511 
:i 602 508 BRAZIL 83 22 38 2 412 MEXICO 300 97 194 1 6 516 BOLIVIA 24 2 16 4 
416 GUATEMALA 1 1 524 AY 5 1 
20 
4 
2 2à 451 WEST INDIES 4 46 26 4 528 ENTINA 67 11 6 480 COLOMBIA 76 
2 
4 608 lA 22 13 4 5 
1 3 484 VENEZUELA 12 2 5 
2 
3 612 a 18 2 2 10 
500 ECUADOR 45 6 14 21 2 624 AEL 49 17 22 2 2 6 
504 PERU 102 18 2 15 
2 
66 832 Dl ARABIA 9 2 2 5 
508 BRAZIL 42 20 1 19 662 ISTAN 62 32 
à 
24 
23 
6 
516 BOLIVIA 6 
4 
3 3 664 171 38 1 100 
528 ARGENTINA 13 1 8 666 ADESH 72 4 9 58 
608 SYRIA 6 6 
10 
676 B A 4 
6 20 1à 4 616 IRAN 14 4 
13 f 2 680 THAILAND 94 2 50 624 ISRAEL 24 8 
6 
700 INDONESIA 37 17 1 18 1 
662 PAKISTAN 139 42 43 2 
32 
46 
2 
701 MALAYSIA 53 2 51 
664 INDIA 306 51 4 127 1 89 706 SINGAPORE 19 19 
10 4 = ~~~rk~~SH 62 2 1 47 12 708 PHILIPPINES 19 5 2 3 3 
11 11 
720 CHINA 25 2 1 20 
680 THAILAND 24 2 f 728 SOUTH KOREA 120 55 65 4 700 INDONESIA 88 12 
3à f 75 732 JAPAN 41 34 10 3 708 PHILIPPINES 68 27 1 1 736 TAIWAN 193 87 98 9 2 3 720~A 215 17 1 132 45 20 740 HONG KONG 28 14 12 11 724 TH KOREA 15 
7 4 
15 
92 
800 AUSTRALIA 35 8 1 
7 
3 
728 SOUTH KOREA 191 88 804 NEW ZEALAND 25 13 3 2 
732 JAPAN 4 1 1 1 i 1 : 1000 W 0 R L D 736 TAIWAN 93 61 8 23 7194 2135 521 2338 453 515 820 4 405 2 
740 HONG KONG 54 20 
3 
1 
24 
33 
85 
. 1010 INT,!~à'!i:C 2218 588 180 817 257 289 293 4 405 2 800 AUSTRALIA 125 8 3 2 
4 
. 1011 EX . C 417.11 1568 331 1722 198 228 527 
804 NEW ZEALAND 17 1 5 5 2 . 1020 CLASS 1 2630 922 86 866 121 93 135 405 2 
1021 EFTA COUNTR. 784 268 53 68 4 22 62 305 2 
1000 WO R L D 23585 1812 509 9449 8997 1324 1477 8 189 • 1030 CLASS 2 2047 573 235 689 65 119 38e 
1010 lNTRA-EC 13259 305 242 7005 5171 407 114 7 8 • 1031 ACP~a 173 15 14 45 3 2 94 
1011 EXTRA-EC 10308 1307 287 2444 3828 917 1383 1 181 . 1040 CLA 301 74 10 187 10 14 6 
1020 CLASS 1 7658 671 104 1291 3814 767 835 176 
1021 EFTA COUNTR. 2654 186 11 151 2275 44 67 120 8437 ~IR· =~::r·~~ r.· S'nCK·,POSAMENnER- UND NETZKNUEPFIIASCHINEN. VORBEREITUIIGSIIASCHINEN UND-AJIPARATE 1030 CLASS 2 2324 613 153 928 12 105 508 4 
1031 ACP ~a 89 6 41 22 1 5 14 
1040 CLA 324 23 10 225 45 20 
--r-·• Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe ·e~~ooa Nimexe ·e~Moa 
8437 8437.t6 
322 ZAIRE 97 97 
METIERS A ~~ TUUE, DENTELLE, BROOERE, PASSEMENTERIE ET FILET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 324 RWANDA 29 29 
POUR TISSAGE, RIE ET • 330 AN A 22t 22t 
350 UG A 84 84 
:i 8437.11 BAND- UND GURTW&IIASCHINEN 352 TA A t75 
toi 
t72 
STUECK 382 Zl E t07 6 26 ti 6 390 50 AFRICA 7t 
t:i 
28 
152 t234 LOOII8 FOR HARROW FABRICS 400 USA t405 t 3 2 
NUIIBER 404 CANADA 38 8 30 
2i 6 4t2 MEXICO 27 
METIER& A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 472 TRINIDAD,TOB tO tO 
NOMBRE 8t2 IRAQ 11 26 11 882 PAKISTAN 28 
14 8 :i 001 FRANCE 35 18 7 6 4 884 INDIA 25 
002 BELG.-LUXBG. 33 1 7 
6 
25 886 BANGLADESH 20 20 
003 NETHERLANDS 23 
:i 5 12 700 INDONESIA 745 745 004 FR GERMANY 21 
:i 4 13 728 SOUTH KOREA 332 i 332 005 ITALY 82 2 t:i j 2 80 732 JAPAN 3 1 008 ~D. KINGDOM 24 
5 t5 
738 TAIWAN 6 4 2 
009 REECE 42 22 
5 : 1000 WO R L D 03B SWITZERLAND 44 17 2t 8205 ... 182 1030 80 2731 247 1238 3 
040 PORTUGAL 25 
8 
5 20 . 1010 INTRA-EC 282 84 21 80 4 77 22 2 2 
048 YUGOSLAVIA 22 14 . 1011 EXTRA-EC 5823 802 181 870 71 2114 221 1234 1 
058 ~VIET UNION 42 2 40 . 1020 CLASS 1 2425 434 84 323 20 178 t71 1234 1 
082 ECHOSLOVAK t8 18 3:i 6 . 1021 EFTA COUNTR. 840 407 32 249 9 123 t9 1 208 ALGERIA 39 . 1030 CLASS 2 2879 132 97 67 58 2473 54 
220 EGYPT 8 8 ti . 1031 ACP s<ra 501 36 2 2 494 3 288 NIGERIA 17 
10 
. 1040 CLA 819 580 3 
390 SOUTH AFRICA 11 
8 8 66 4 400 USA 185 99 8437.17 ~ OIINE AUTOIIATISCHEN SPULEN- OOER 8CHUE1ZENWECHSEL, IŒINE lAND- UND GURTWEBMASCIIINEN 
412 MEXICO 34 t 33 
480 COLOMBIA 20 j 19 504 PEAU 10 
:i 3 ~TIC SHUTTLE LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR HARROW FABRICS 508 BRAZIL 23 8 t3 
528 ARGENTINA 4 4 
612 IRAQ 11 11 3 =A TIB8ER NON AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A TIB8ER LES RUBANS ET IANGLE8 624 ISRAEL 19 t6 
884 INDIA 25 25 
886 BANGLADESH 15 
:i 15 OOt FRANCE t46 4 t:i 29 10 3 110 880 THAILAND 11 
:i 9 002 BELG.-LUXBG. 31 1 15 7 700 INDONESIA 8 
16 
6 003 NETHERLANDS 74 3 21 
5 
35 
701 MALAYSIA 16 
sci 004 FR GERMANY t86 2 142 37 732 JAPAN 50 
i 15 
005 ITALY 82 5 75 
738 TAIWAN t6 
18 
008 UTD. KINGDOM 6 3 t 
2:Î 740 HONG KONG 39 1 20 007 D 23 
i IÎ 10 804 NEW ZEALAND t6 4 2 10 009 E 20 
i 4 036 RLAND 17 8 4 
1000 WO R L D 1081 82 15 3B7 10 311 542 4 10 03B t45 15 t30 
1010 INTRA-EC 288 28 4 58 8 15 158 4 1 060 POLAND 5 5 i 1011 EXTRA-EC 787 56 11 301 2 20 381 • 212 TUNISIA 1 4 6 71Î 1020 CLASS 1 392 29 8 118 2 228 4 7 220 EGYPT 112 23 
1021 EFTA COUNTR. 87 2 
:i 30 1 19 49 5 288 NIGERIA 8 :i 8 1030 CLASS 2 340 6 150 180 2 378 ZAMBIA 3 
4 t:i 1031 ACP ra 23 1 2 4:i 17 3 390 SOUTH AFRICA t7 3 j 1040 CLAS 85 21 1 400 U~A 107 1 95 404 C NADA 12 10 1 
8437.16 ~ Il. AUTOIIATISCIIEII SPUL.Eif. ODER SCHUETZENWECIISEL, IŒINE BAND- ODER GURTWEBIIASCHINEN 412 MEXICO 76 3 76 480 COLOMBIA 11 
167 
8 
504 PEAU 167 
5 AUTOIIATIC SIIUTTLE LOOIIS, OTHER THAN LOOII8 FOR HARROW FABRICS 604 LEBANON 5 
4 NUIIBER 612 IRAQ 8 4 
616 IRAN 6 6 445 =~A TISSER AUTOMATIQUES A NAVETTE, AUTRES QU'A liSSER LES RUBANS ET SAIIGLE8 824 ISRAEL 447 2 
632 SAUOI ARABIA 95 38 57 
638 KUWAIT t9 
:i 19 22 001 FRANCE 28 10 10 7 1 884 INOIA 24 
002 BELG.-LUXBG. 28 10 4 
25 
11 880 THAILANO 23 
2 
23 
2 003 NETHERLANOS 57 31 
5 2 :i 1 2 732 JAPAN 14 10 10 004 FR GERMANY 34 
35 
18 4 736 TAIWAN 22 12 
005 ITALY 53 1 
5 
13 4 
2 
740 HONG KONG 14 14 
008 UTO. KINGOOM 24 2 
14 
14 804 NEW ZEALANO 2 2 
009 GREECE 53 
2 
39 6 : 1000 W 0 R L D 030 SWEOEN 10 
10 
2 2805 83 211 53 182 178 2070 • 28 03B SWITZERLANO 143 95 38 
4 100 3 . 1010 INTRA-EC 574 13 183 40 15 28 282 2 1 040 PORTUGAL 646 300 22 209 . 1011 EXTRA-EC 2231 50 28 13 177 150 1778 7 28 
042 SPAIN 46 
i 
25 4 17 . 1020 CLASS 1 1090 28 8 9 4 18 1008 7 8 
052 TURKEY 18 10 7 . 1021 EFTA COUNTR. 921 19 8 5 4 
132 
885 
20 060 POLANO 6 3 580 3 . 1030 CLASS 2 1132 17 20 3 173 787 084 HUNGARY 580 3 62 25 . 1031 ACP Js80a 51 5 3 3 8 19 18 208 ALGERIA 101 11 . 1040 CLA 9 1 3 
212 TUNISIA 135 31 7 97 
216 LIBYA 10 2 10 2 447 42 8437.18 lfe~~NLOSE WEBMASCHINEN, AUSGEN. BAND- UND GURTWEBIIASCHINEN 220 EGYPT 493 
260 GUINEA 84 64 
288 NIGERIA 2 2 =:lrN€~-LESS LOOIIS, OTHER THAN LOOIIS FOR HARROW FABRICS 
310 EQUAT.GUINEA 36 36 
821 
822 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·e~Moa Nimexe "E~MOa 
8437.18 :C,~~ A TISSER SANS NAVETTE, AUTRES QU'A liSSER LES RUBANS ET SANGLES 8437.21 
007 IRELAND 487 
240 
12 
:i 30 474 001 FRANCE 496 101 
1385 
140 7 192 56 036 SWITZERLAND 693 421 
002 BELG.-LUXBG. 1595 134 25 45 9 6 036 AUSTRIA 1664 209 
1455 
003 NETHERLANDS 98 60 7 21 
si i 
1 040 PORTUGAL 432 1 431 4 004 FR GERMANY 644 
323 
94 17 8 483 042 SPAIN 1594 
17 
1590 
005 ITALY 477 56 
a4 40 35 16 7 
052 TURKEY 718 700 6 126 006 KINGDOM 172 24 13 2 1 
1:! 
47 390 SOUTH AFRICA 1188 1054 
007 AND 16 4 j 128 4 43 : 1000 W 0 R L D 009 E 237 55 23242 1300 111&3 445 1201 1738 1511 151 180 3 
028 AY 65 5 60 . 1010 INTRA-EC 14831 541 10241 270 1018 1732 757 151 58 1 
030 8 7 i . 1011 EXTRA-EC 8411 754 8412 175 132 • 121 101 2 032 30 24 6 43 . 1020 CLASS 1 7188 632 5988 
91 131 233 89 2 
036 607 14 513 13 24 . 1021 EFTA COUNTR. 3333 581 2487 2 130 4 
51 82 
036 72 45 6 5 
25 :i 16 . 1030 CLASS 2 
1147 44 421 73 1 594 10 
040 384 144 97 116 
042 245 57 13 66 107 8437.23 ~MASCHINEN, EIIISCHL IIASCHELIIASCit 
048 171 23 48 100 
052 727 35 77 117 575 056 82 2 3 =:.rn- MACHINES (INCL RA8CHEI. nPE) 058 AN DEM.R 35 35 
3 ti :i 062 OSLOVAK 16 
3:! 066 ROMANIA 32 
t:i 14 
~E, YC METIERS RACHEL 
066 BULGARIA 37 11 36 204 MOROCCO 141 31 51 
13 
23 
3 206 ALGERIA 213 
2i 
66 129 66 001 FRANCE 134 96 
37 
212 TUNISIA 211 62 59 1 002 BELG.-LUXBG. 19 19 3 216 LIBYA 13 
4 
13 
10 4i 
003 NETHERLANDS 11 8 
i s9 :i ,. 220 EGYPT 229 174 004 FR GERMANY 63 
177 248 SENEGAL 28 
4 
12 16 005 ITALY 185 3 5 
288 NIGERIA 16 12 008 UTD. KINGDOM 73 73 
352 TANZANIA 65 65 008 DENMARK 19 19 
370 MADAGASCAR 45 
30 
45 009 GREECE 18 18 
378 ZAMBIA 30 
2i 4 
030 SWEDEN 9 8 
382 ZIMBABWE 25 
s:i 2 :i 29 032 FINLAND 11 10 390 SOUTH AFRICA 154 51 18 
3 
036 SWITZERLAND 8 8 
2 400 USA 1192 476 40 113 24 458 78 036 AUSTRIA 25 22 
404 CANADA 4 
2i 230022 
3 1 040 PORTUGAL 28 26 
412 MEXICO 230393 52 298 042 SPAIN 43 42 35 416 ALA 10 
10 12 
10 048 YUGOSLAVIA 70 35 
480 lA 51 29 052 TURKEY 39 39 
484 LA 84 8 60 16 058 SOVIET UNION 19 19 
500 R 68 
4 
36 30 062 CZECHOSLOVAK 8 8 
504 87 63 
147 
084 HUNGARY 12 12 
508 151 2 2 066 ROMANIA 2 2 18 48 3 524 UAY 14 48 14 388 206 ALGERIA 80 
13 
i 608 SYRIA 439 
22 
3 220 EGYPT 35 33 
612 IRAQ 56 17 17 
2 
288 N1GFf1A 1! 7 11 616 IRAN 23 
t9 
21 
i 
348 KEN A 2 
624 ISRAEL 68 44 2 
163 
352 TANZANIA 3 3 
682 PAKISTAN 205 30 
20 
11 
6 
1 390 SOUTH AFRICA 49 49 2li 684 INDIA 35 3 
10 
6 400 USA 240 212 
669 SRI LANKA 10 
126 
404 CANADA 5 5 
676 BURMA 126 6 296 412 MEXICO 42 41 700 INDONESIA 302 
:i 
480 COLOMBIA 34 33 
706 SI~APORE 41 6 15 36 500 ECUADOR 8 
8 
728 SO H KOREA 70 48 504 PERU 4 4-
732 JAPAN 37 15 21 1 508 BRAl.IL · 8~ 81 736 TAIWAN 249 2 ,. 77 172 526 ARGENTINA 8 740 HONG KONG 48 18 27 
7 
608 SYRIA .. 4 
800 AUSTRALIA 49 13 14 2 13 612 IRAQ 20 20 
804 NEW ZEALAND 2 2 624 ISRAEL 5 5 
1:m WORLD 
682 PAKISTAN 1 1 ,. 
241331 1887 232822 1818 219 3308 497 ... 684 INDIA 9 8 
101 INTRA-!C 3738 701 1582 415 158 
-
30 580 660 THAILAND 19 15 4 
1011 EXTRA-EC 237803 1188 231290 1503 10 3018 497 109 706 PHILIPPINES 5 5 3CÏ 1020 CLASS 1 3772 913 745 563 26 1296 140 87 720 CHINA 53 23 
1021 EFTA COUNTR. 1176 239 676 140 34 25 26 70 728 SOUTH KOREA 3 3 5 1030 CLASS 2 233625 228 230403 922 1695 321 22 732 JAPAN 181 175 
1031 ACP Jra 234 35 12 8 4 136 20 17 736 TAIWAN 28 28 1040 CLA 206 45 112 18 25 6 800 AUSTRALIA 22 22 804 NEW ZEALAND 12 12 
8437.21 IIAIIIIIIETRIŒM FI.ACIIWIRK· UND FLACHSTIIICICIWCIIIIEII 
STUECK 1000 W 0 RL D 1789 1477 24 179 8 • 84 1010 INTRA-EC 524 411 4 .. 2 3 8 i IIAIIII.oPERAT!D FLAT ICIIITI1IIG IIACIIINES 1011 ~-EC 1285 10111 20 83 8 3 .. 
NUIIBER 1020 LASS 1 741 666 2 36 36 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 75 1 
47 6 3 
3 1 
METIERS A IIOIIIETERE IIECTIUGIIES A LA 11A111 1030 CLASS2 430 336 18 20 
NOMBRE 1031 ACP Jra 25 12 2 11 
1040 CLA 94 84 30 
269 105 983 10 694 144 2001 124 
735 16 
8437.25 FLACNKUI.ERWIRKIIASCHIIIEN 
1263 52 480 
2sB 4 
STUECK 
4066 
si 
3394 151 258 
4432 4200 171 
7o:i 1sS sB 
~ASHIOIIED IOIITTIIIG MACIINES (COTTOII'S nPE) 
2186 77 1192 
---.----
"auvn::n - ut:n,;~ff10r8 n:Jo;.e: 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'E~Moo Ntmexe 'E~~ooo 
1437.211 IIE1ERS DES 1lPES COTTON ET PAGEl 1437.28 
NOIIBRE 
662 PAKISTAN 124 7 23 94 
001 FRANCE 17 4 12 684 INDIA 39 14 19 6 
003 NETHERLANDS 2 45 ti :i 2 2 700 INDONESIA 8 :i 15 8 005 ITALY 88 
2 
32 
:i 701 MALAYSIA 18 1 006 UTD. KINGDOM 21 14 2 
15 
708 PHILIPPINES 13 9 3 
009 GREECE 22 2 
:i 5 2 732 JAPAN 159 96 60 3 040 PORTUGAL 29 9 15 738 TAIWAN 41 29 4 8 
042 SPAIN 28 11 17 740 HONG KONG 15 12 
2 
3 
373 MAURITIUS 1 1 
2 
800 AUSTRALIA 38 20 14 
390 SOUTH AFRICA 6 3 604 NEW ZEALAND 19 19 
400 USA 4 
:i 4 : 1000 WO R L D 404 CANADA 3 11897 2125 478 2341 88 118 1388 124 88 
800 CYPRUS 3 2 9li . 1010 INTRA-EC 2582 ... 308 704 87 88 341 122 45 824 ISRAEL 92 2 . 1011 EXTRA-EC 4135 1228 188 1845 11 48 1008 2 21 
720 CHINA 2 2 . 1020 CLASS 1 1548 757 20 360 15 1 355 1 19 
728 SOUTH KOREA 1 1 
4 
. 1021 EFTA COUNTR. 416 182 10 93 5 46 120 6 732 JAPAN 7 3 . 1030 CLASS 2 2499 396 147 1260 4 645 
738 TAIWAN 3 3 
. 1031 Al?ÀJs60~ 104 8 28 53 5 10 
2 800 AUSTRALIA 1 . 1040 c 88 73 1 5 1 6 
604 NEW ZEALAND 1 
1437.38 Dlf:"· UND .sTRICKIWCIIIEII, :mJIDEIIDURCitiiE88ER IIAX. 111 MM 
1000 WO R L D 411 118 14 152 5 113 15 4 
1010 INTRA·EC 158 88 1 12 3 81 3 2 
1011 EXTRA-EC 283 80 5 140 2 52 12 2 CIRCUWI IOIIT1IIIG IIACIIIIES WITH CYIJIDER DIAIIETER lW 11151111 
1020 CLASS 1 121 31 3 39 2 44 2 IIIIIIER 
1021 EFTA COUNTR. 33 9 3 
101 
2 17 
12 
2 
1030 CLASS 2 140 17 2 8 = A IICINNETaiiE CIRCUUIRES, CYLIIDRE DE DIAIIETRE IIAX. 111 Mil 
1031 ACP Jr!~ 2 1 1 1040 CLA 2 2 
001 FRANCE 559 118 
10 
405 18 2 16 
1437.28 ~KIWCIIINEN UND .fTIIICIIIIASCIII AIISG.IWIDIE1RIEIEII, FLACIIIŒTlBIWIRK· UND FLACIIKUUEIIWIRICMASCIIINEH 002 BELG.·LUXBG. 26 8 8 
5 003 NETHERLANDS 31 8 
28 
20 
11 19 6 004 FR GERMANY 314 29 220 30 =..FLAT KNIT11NQ MACHINES, NOT HAND OJIEIIAT!D, EXC8'T WARP AND FULLY FASIIONED IIACHIIES 005 ITALY 82 4 488 11 8 30 18 2:i 006 UTD GDOM 594 82 1 2 
:i 007 11 i 8 =A BONNETERIE RECT1UGIIES, AUTRES QU'A LA IWI, 11EJER8.C11A1NE DU T1PE COTTON ET PAllET 008 K 21 12 2 
009 232 18 196 18 
030 46 9 33 6 
5 001 FRANCE 387 125 222 174 5 9 59 032 FINLAND 32 10 2 6 9 002 BELG.-LUXBG. 326 50 3 
11 
46 
sei 038 SWITZERLAND 52 19 25 6 003 NETHERLANDS 96 34 
17 2S:Ï 35 1 2:i 038 AU~TRIA 49 42 7 2:i 004 FR GERMANY 504 40:! 15 129 2 040 PO TUGAL 154 16 115 11 005 ITALY 530 28 
163 
12 15 37 32 4 042 SPAIN 382 104 245 2 
006 441 179 12 15 16 54 38 18 048 YUGOSLAVIA 63 3 60 39 007 1 64 2 8 052 TURKEY 65 19 7 
008D K 46 34 29 7:Ï 2 12 056 SOVIET UNION 399 388 11 009G 188 73 11 058 GERMAN DEM.R 54 
1 
54 
024 ICELAND 35 8 
2 
1 26 
1 
084 HUNGARY 21 20 
028N y 10 6 1 088 BULGARIA 19 8 11 6 2 030 49 39 8 2 204 MOROCCO 32 
:i 10:Î 24 032 D 62 8 li i 51 3 208 ALGERIA 214 99 10 9 5 038 RLAND 49 14 
:i 20 212 TUNISIA 140 2 14 82 28 038 AU lA 132 55 70 4 220 EGYPT 188 9 33 126 
040 PORTUGAL 79 52 
:i 15 2 10 346 KENYA 14 4 10 042 SPAIN 164 44 111 8 352 TANZANIA 45 
139 122 
45 
048 YUGOSLAVIA 60 29 30 
70 
390 SOUTH AFRICA 310 49 
052 TURKEY 146 52 23 400 USA 1255 24 1161 70 
058 SOVIET UNION 7 7 
1 
404 CANADA 87 5 81 1 
082 CZECHOSLOVAK 41 40 
2 2 412 MEXICO 265 2 203 60 084 HUNGARY 28 18 5 480 COLOMBIA 63 1 54 8 
088 BULGARIA 7 7 2:i :i 500 ECUADOR 59 2 51 7 204 MOROCCO 33 7 
e5 24 504 PEAU 20 9 9 208 ALGERIA 543 4 419 1 508 BRAZIL 80 
4 
64 16 
212 TUNISIA 44 7 23 11 3 
10 
512 CHILE 38 31 1 
220 EGYPT 92 22 60 524 URUGUAY 13 12 1 
346 KENYA 30 3 25 2 528 ARGENTINA 12 11 
4 388 MOZAMBIQUE 38 
4 
38 
4 
800 CYPRUS 15 11 
382 ZIMBABWE 9 6 10 604 LEBANON 33 2CÏ 33 li 390 SOUTH AFRICA 211 71 i 123 12 608 SYRIA 37 11 400 USA 310 225 47 19 612 IRAQ 66 
2 
66 
:i 404 CANADA 27 19 8 
:i 824 ISRAEL 184 159 412 MEXICO 421 58 382 
14 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
480 COLOMBIA 74 13 44 3 662 PAKISTAN 65 
2 
84 
484 VENEZUELA 15 3 10 2 684 INDIA 12 
11 
10 
500 ECUADOR 55 20 35 
:i 669 SRI LANKA 21 :i 10 504 PEAU 43 35 5 
:i 880 THAILAND 28 2 25 508 BRAZIL 46 45 
2 
700 INDONESIA 190 152 36 
512 CHILE 11 9 720 CHINA 51 24 27 
516 BOLIVIA 2 2 
1 
724 NORTH KOREA 14 14 
16 528 ARGENTINA 10 9 728 SOUTH KOREA 75 
21 
59 
604 LEBANON 37 li 38 732 JAPAN 226 202 3 812 IRAQ 25 17 
1 
738 TAIWAN 10 8 2 
616 IRAN 11 10 740 HONG KONG 46 5 28 18 824 ISRAEL 504 32 472 600 AUSTRALIA 244 222 17 
632 SAUDI ARABIA 16 12 3 604 NEW ZEALAND 548 540 6 
823 
824 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EllliOOa Nlmexe 'EllliOOo 
8437.31 8437.31 
1000 W 0 R L D 7983 ns 168 5937 43 87 918 18 39 . 1020 CLASS 1 1435 629 66 466 8 2 247 17 
1010 INTRA-EC 1870 248 43 1357 42 29 104 18 29 . 1021 EFTA COUNTR. 537 211 49 138 1 5 121 17 1011 EXTRA-EC 6113 527 123 4580 1 58 814 10 • 1030 CLASS 2 1197 633 61 298 5 195 
1020 CLASS 1 3535 417 2 2834 11 266 5 
. 1031 ACP Jr>a 134 27 7 66 14 1021 EFTA COUNTR. 372 97 2 191 
47 
77 5 . 1040 CLA 197 59 46 92 
1030 CLASS 2 1999 84 121 1231 510 5 
1031 ACP Jr>a 79 
26 
4 5 70 8437A1 REPAISIERIWCHINEN 
1040 CLA 579 515 38 STUECII 
8437.31 ~f:'K· UND .STRICKMASCHINEN, ZVUNDERDURCHMESSER UEBER 115 MM IIACHIIES FOR MENDING AND REPAIRING KN11TEO GOODS 
HUMBER 
CIRCULAR KNITT\NG MACHINES WITH CYUNDER DIAIImR > 1151111 IIACHIIES ET APPAREU A REIIMAILI.ER 
NUIIBER NOMBRE = A BONNmRIE CIRCULAIRES, CYliNDRE DE DIAMETRE PLUS DE 115 MM 204 MOROCCO 3 
132 
3 
208 ALGERIA 178 46 
400 USA 9 9 
001 FRANCE 547 168 
7 
211 16 151 
6 
624 ISRAEL 17 17 
002 BELG.-LUXBG. 126 77 19 17 
: 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 55 49 
12 44 7 1 6 2 9 479 148 300 22 7 004 FR GERMANY 189 
s4 114 . 1010 INTRA-EC 153 ; 12 121 19 j 005 ITALY 285 10 
220 4 
3 207 1 . 1011 EXTRA-EC 329 138 178 3 
006 UTD. KINGDOM 387 118 24 2 
6 
18 . 1020 CLASS 1 49 1 
136 
46 
2 
2 
007 AND 6 63 :i . 1030 CLASS 2 273 130 5 008 RK 95 29 
009 174 120 36 17 8437.50 ~ 8PITZEN-, STICK·, FLECHT·, POSAIIENTER- UND NE1'ZKIIUEPfiiA 
024 9 6 9 028 14 8 
14 030 s 36 11 
11 
11 =- FOR IIAKING GIMPEO YARN, TULLE, LACE, EIIBROIOERY, TRIIIIIINGS, BRAID OR lET 
032 FI 44 24 
4!Ï 
5 3 
038 s LAND 102 32 6 15 
036 AUSTRIA 76 53 17 6 = A TULLE, A DENTELLE, A BRODERIE, A TREBSES, A PASSEIIENTERIE ET A FLET 
040 PORTUGAL 256 85 104 
2 
67 
042 SPAIN 130 24 90 13 
046 LA VIA 44 33 11 001 FRANCE 274 127 tà 42 3 14 68 052 121 99 22 002 BELG.-LUXBG. 74 26 4 2 
12 
24 
2 056 so UNION 6 6 32 003 NETHERLANDS 75 23 26 1 :i 37 osa GE N DEM.R 32 
4 
004 FR GERMANY 142 495 41 5 62 5 062 CZECHOSLOVAK 10 
18 
6 005 ITALY 746 128 
19 
3 114 6 
204 MOROCCO 24 
2s 
5 1 006 58 26 11 1 
17 206 ALGERIA 136 101 12 5 1 007 1 19 1 1 212 TUNISIA 46 11 29 006 31 27 
9 
1 
2 
3 
220 EGYPT 141 80 
2 
61 009 219 158 38 14 
272 IVORY COAST 6 2 1 026 8 4 
100 
1 3 
1 346 KENYA 9 5 4 030 SWEDEN 120 11 1 7 
352 TANZANIA 4 2 2 032 FINLAND 63 31 t:i 2 14 16 373 MAURITIUS 8 8 
2 
036 SWITZERLAND 87 26 21 27 
376 ZAMBIA 7 5 
16 i 2!Ï 038 AUSTRIA 210 71 4 135 42 390 SOUTH AFRICA 177 18 107 040 AL 68 21 3 20 
400 USA 263 151 44 68 042 73 30 4 16 22 
404 CANADA 34 33 30 1 048 42 25 6 14 3 412 MEXICO 35 5 052 32 21 35 5 458 DOMINICAN R. 9 4 5 5 058 48 13 1 480 COLrBIA 14 1 8 058 1 :i tli 484 VEN UELA 4 4 
1 :i 062 32 11 13 500 E~ DOR 6 2 064 28 17 
504 p~ 13 34 10 3 066R lA 22 2 20 5088 127 91 2 0668 RIA 22 21 
114 
1 
516, BOLI 9 7 2 206 ALGERIA 147 13 20 
2 528 INA 27 21 6 
:i 212 TUNISIA 36 13 19 2 1 600 5 1 1 220 EGYPT 57 46 10 
504 ON 5 1 
2 
4 268 NIGERIA 9 3 li 1 5 
miRA 
A 13 11 390 SiUTH AFRICA 48 14 11 15 
73 80 13 400 U A 175 67 106 2 
616 IRAN 19 16 3 5 li 412 MEXICO 72 26 48 1 624 ISRAEL 53 36 4 480 COLOMBIA 137 130 6 
628 JORDAN 6 6 t5 484 VENEZUELA 17 3 14 5 662 PAKISTAN 41 26 500 ECUADOR 16 6 5 
684 INDIA 12 4 8 504 PEAU 30 5 
:i 24 1 689 SRI L 13 1 12 506 BRAZIL 65 49 13 
680 THAl 18 18 
1fÎ 608 SYRIA 12 4 8 1 700 55 37 612 IRAQ 5 1 3 
2 706 5, 5 
12 
624 ISRAEL 19 8 1 7 
708 PIN ES 20 8 
2 §S~ARABIA 6 1 5 6 720 c A 120 33 85 K IT 8 
6 
1 
726 SOUTH KOREA 9 6 3 
4 
662 PAKISTAN 8 5 2 732 JAPAN 59 26 29 684 INDIA 19 4 9 
736 TAIWAN 52 43 9 
2:Î 666 BANGLADESH 7 10 7 6 740 HONG KONG 59 34 2 680 THAILAND 26 10 
800 AUSTRALIA 52 28 19 5 701 MALAYSIA 11 
2 2 
11 
7 804 NEW ZEALAND 18 6 6 6 732 JAPAN 30 19 
738 TAIWAN 16 8 4 4 
1000 WO R L D 4883 1810 181 1343 25 29 1081 9 45 740 HONG KONG 9 9 2 9 2 1010 INTRA-EC 1884 668 54 533 12 22 547 9 29 800 AUSTRALIA 22 9 
1011 EXTRA-EC 2829 1321 127 810 13 7 534 17 
--p-•• .. nmvn:n - uecemore 1~0" 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMba Nimexe 'EXXclba 
1437.50 8440 
1000 WO R L D 4021 1843 508 1189 12 43 587 37 2 
1010 INTRA-EC 1838 883 192 145 12 34 359 13 2 IIIACIINERY FOR ... CWNING~, BLEACHING~, ~FINISIING OR COATIIG TEXTU w=JABRICS OR 1011 EXTRA-EC 23B3 780 318 1044 9 228 24 IIWIE-UP TEXI1I.E FABRIC , REELIIG, C , LOOR CO ING, PRINllNG DESIGNS, WORDS, COLOURS,ETC. 
1020 CLASS 1 1008 343 140 356 1 151 17 
1021 EFTA COUNTR. 582 172 120 180 
é 
93 17 
2 
MACIINES POUR LAV~HET10YAGi:8E~IILANCHIIENT~ APPRET, FN8SAGE DES MATIERES TEXT. POUR REVETEMENT 
1030 CLASS 2 813 356 160 217 63 7 ET IIIPRE88ION DES FEUTRE, UIR, .PARQUETS • 
1031 A~O~ 42 5 11 4 4 17 1 1040 c 562 61 16 471 14 8440.12 BUEGELWCHINEN UND PRE88EN, VON WENIGER AL8 2500 W STUECK 
8437.78 
-ITUNGSIIA8CHIIEN FUER IEBEREI,WIRIŒREI,STRICKEREI USW. = MACIINES AND PRE88ES, ELECTRICALI. Y HEATED, OF POWER < 2 IIGOKW 
MACIINE8 FOR PREPARJIG YARNS FOR USE ON MACHINES OF 84.37 
HUMBER MACHINES ET PRE88E8 A REPABSER, DE MOINS DE 2100 W 
NOMBRE 
=.~~LS ET MACHINES PREPARAT.POUR TI88AGE,BONNETERE ETC. 
001 FRANCE 10845 2728 
a2 7788 56 27 41 2 27 002 BELG.-LUXBG. 3156 1512 45 601 
175 
60 854 001 FRANCE 361 81 
137 
203 7 68 2 003 NETHERLANOS 1048 518 4 91 96 260 55 li 002 BELG.-LUXBG. 185 37 7 3 1 004 FR GERMANY 17443 
1133 
20 16472 102 692 
003 NETHERLANOS 145 103 1 39 li 2 2 005 ITALY 2340 64 382 1085 ni 3B 24 40 004 FR GERMANY 160 
72 
16 132 1 006 INGOOM 1506 331 560 53 
141 
126 
005 ITALY 85 17 
ali 6 li 007 NO 219 8 42 17 1 27 008 UT GDOM 125 31 22 
:i 008 ARK 804 542 200 10 55 35 207:Î 007 IRE 71 3 85 
2 
009 E 4093 1168 534 3 60 
008 132 127 2 1 028 N 877 178 1 48 10 
i 
2 838 
009 52 14 37 1 
2 
030 s 1185 292 1 50 33 2 806 
030 31 9 6 20 032 FI 232 92 3 67 1 8 6 55 032 12 5 1 
2 45 036S LANO 2531 1843 2 517 32 22 115 036 254 53 30 124 038 A 4153 3728 10 212 193 
94 11i 
10 
036A lA 82 24 
4 
58 
15 19 
040 POR AL 985 71 301 502 1 
040 PORTUGAL 67 16 12 042 SPAIN 745 32 4 685 
i 
14 
042S 68 26 4 32 5 048 YUGOSLAVIA 369 183 5 179 
2 048Y 48 11 35 060 POLANO 1058 14 
49 
1040 
052T 247 16 
2 
231 064 HUNGARY 105 33 23 
10 058S UNION 17 15 206 ALGERIA 109 36 78 21 17 1:Î 082 CZE HOSLOVAK 13 13 
2 
212 TUNISIA 198 27 105 
064 HUNGARY 8 6 2 216 LIBYA 198 62 :i 198 i i :i 068 BULGARIA 6 4 33~ 33 220 EGYPT 835 765 204 MOROCCO 51 6 10 268 NIGERIA 76 3 1 29 39 4 206 ALGERIA 411 3 67 8 390 SOUTH AFRICA 523 107 6 383 
2 
38 9 
212 TUNISIA 60 10 45 13 12 400 USA 418 275 21 117 2 
216 LIBYA 321 44 i 321 2 2 512 CHILE 249 41 208 527 10 220 EGYPT 68 36 600 CYPRUS 582 34 11 
276 GHANA 2 2 804 LEBANON 368 8 348 10 é 268 NIGERIA 6 5 612 IRAQ 390 321 60 
4 322 ZAIRE 2 2 
4 
632 SAUDI ARABIA 616 482 141 8 
330 ANGOLA 6 2 5 738 TAIWAN 91 3 87 4 1 10 334 ETHIOPIA 5 
:i 740 HONG KONG 299 255 30 7 350 UGANOA 3 
24 
800 AUSTRALIA 190 93 
4 
72 18 
352 TANZANIA 26 2 
5 
804 NEW ZEALANO 33 17 12 
376 ZAMBIA 22 17 
: 1000 WO R L D 382 ZIMBABWE 4 2 2 81127 17195 1985 31189 2193 lill 2214 21 5250 18 368 MALAWI 1 1 
é 1i 
. 1010 INTRA-EC 41014 7940 950 25342 1881 370 1327 21 3202 • 390 SOUTH AFRICA 54 35 Ei 1:Î . 1011 EXTRA-EC 20018 8255 1045 1242 302 181 817 2048 13 400 USA 274 55 199 . 1020 CLASS 1 12595 7169 352 2770 278 120 227 1679 
404 13 5 
126 
8 . 1021 EFTA COUNTR. 10027 8251 318 1398 271 103 82 1626 
1:Î 412 139 13 . 1030 CLASS 2 5795 2004 191 2387 24 76 737 363 
416 1 1 
425 . 1031 ACP Jr~ 258 10 25 172 1 48 4 460 BIA 432 7 . 1040 CLA 1678 82 502 1085 3 6 
500 OR 68 3 85 
508 BRAZIL 245 5 240 11440.14 ~ UND PRE88EN, VON 2500 W ODER MEHR 
608 SYRIA 22 21 
:i 7é 812 IRAQ 91 9 
824 ISRAEL 45 17 1 27 
10 
= MACHINES AND PRE88E8, ELECTRICALL Y HEATED, OF POWER MIN < 500KW 
832 SAUOI ARABIA 10 
i 852 NORTH YEMEN 1 
2 12 862 PAKISTAN 14 Ei 13é ~ ET PRE88E8 A REPASSER, DE 2100 W OU PLUS 864 INOIA 145 
:i 1 700 INOONESIA 22 17 2 
720 CHINA 221 6 215 001 FRANCE 5751 4062 
é 
1474 13 164 13 
2 
5 
728 SOUTH KOREA 4 3 
1s 7 
002 BE LUXBG. 1383 1223 79 41 
es 
4 6 
732 JAPAN 27 5 2 003 RLANDS 416 269 :i 37 40 20 5 738 TAIWAN 51 18 31 004 MANY 809 
1134 
723 7 7 28 
740 HONG KONG 7 6 1 
:i 005 1276 :i 1212 2 91 11 1:Î 38 800 AUSTRALIA 24 19 2 006 UTD. GOOM 1640 205 21 383 
1:Î 23 007 32 5 9 1 4 
1000 WO R L D 5337 1058 872 3242 48 224 85 27 008 K 128 114 10 2 2 
i 1010 INTRA-EC 1321 488 183 551 27 70 10 8 009 1601 1484 2 103 3 6 1011 EXTRA-EC 4011 590 479 2181 21 154 55 21 028 AY 299 272 4 1 14 
1020 CLASS 1 1208 288 67 732 17 70 15 21 030 SWEOEN 206 135 
i 
25 2 1 :i 45 1021 EFTA COUNTR. 449 108 40 215 17 64 5 032 FINLAND 87 25 11 2 43 
1030 CLASS 2 2537 260 407 1742 4 64 40 036 SWITZERLAND 1454 1169 3 277 2 1 2 3 1031 ACP fr~ 90 40 14 5 1 25 5 036 AUSTRIA 5469 5407 34 58 3 10 2 1040 CLAS 288 44 5 217 040 PORTUGAL 1121 747 295 13 20 
042 SPAIN 764 449 326 1 2 3 3 
825 
826 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXX40o 
8440.t4 8440.4t 
048 YUGOSLAVIA 217 117 2 94 3 512 CHILE 18375 905 609 16860 
32 052 TURKEY 47 46 
23 
1 524 URUGUAY 1587 14 
5 
1541 
056 SOVIET UNION 26 3 
2 
528 ARGENTINA 623 10 607 
41 13 3Ô 060 POLAND 23 21 
5 34 37 600 CYPRUS 10283 1980 1373 8199 064 HUNGARY 95 10 9 604 LEBANON 27624 1883 24194 60 113 
2 204 MOROCCO 85 
3Ô 23 48 14 608 SYRIA 681 130 4 544 1 5 1 212 TUNISIA 72 12 23 
2 
6 612 IRAQ 7989 7815 60 103 2 3 
220 EGYPT 90 29 55 4 624 23284 10215 1870 8748 2155 70 218 10 
268 NIGERIA 101 
123 2 
41 
2 
58 2 628 N 2260 318 324 1562 
222 11i 
78 
li 2 390 SOUTH AFRICA 404 255 
24<Ï 10 12 832 ARABIA 15322 2489 1838 
9771 994 
400 USA 390 10 1 91 2 45 1 838 IT 11063 885 5185 4187 114 712 
404 CANADA 41 1 9 30 1 840 HRAIN 1328 170 162 920 30 48 64 412 MEXICO 97 
40 
86 11 844 QATAR 1592 198 162 590 81 499 
460 COLOMBIA 66 26 
3 
847 U.A.EMIRATES 8010 9B3 390 8468 20 149 
484 VENEZUELA 21 1 17 j 849 OMAN 1343 211 54 959 82 37 1 504 PERU 24 
1 
17 
1 
656 SOUTH YEMEN 1688 
96 
1 1684 
25 44IÎ 612 IRAQ 206 
9 
204 
1 
662 PAKISTAN 682 99 
1 
16 
632 SAUDI ARABIA 1195 1169 13 2 680 THAILAND 2292 49 2239 
1 
2 1 
889 SRI LANKA 2 
li 2 2 700 INDONESIA 2487 28 1 2435 3 1 720 CHINA 10 
10 
701 MALAYSIA 12758 114 12842 
728 SOUTH KOREA 14 2 1 
4 23 706 SINGAPORE 10482 254 152 10075 2 1 740 HONG KONG 230 13 188 3 732 JAPAN 337 319 1 12 2 
740 HONG KONG 24117 981 9428 13413 j 295 3 1000 WO R LD 28831 18848 170 8080 183 1148 240 18 328 800 AUSTRALIA 4723 691 
282 
3622 400 
1010 INTRA-EC 13218 8526 14 3847 117 718 70 18 110 809 N. CALEDONIA 1018 16 720 96 1011 EXTRA-EC 13115 10122 158 2443 78 430 170 218 822 FR.POL YNESIA 999 22 519 362 
1020 CLASS 1 10617 8562 47 1456 27 287 77 159 950 STORES,PROV. 1190 1190 
1021 EFTA COUNTR. 8837 7755 40 868 20 15 13 126 
: 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 2819 1499 104 926 6 143 93 48 2958518 881500 144248 2082088 8134 4587 48252 2403 4270 53 
1031 AfîJfa 160 3 13 76 4:i 2 60 6 . 1010 INTRA-EC 2152113 388520 85848 18121. 4448 4128 34200 2299 1181 1 1040 c 179 61 5 59 11 . 1011 EXT1tA-EC 802704 282180 48581 488888 .... 458 14052 104 3088 52 
1020 CLASS 1 546269 226623 20978 290588 849 121 3080 104 2148 
8440.41 WA8CHVOI.IAUTOMATEN. 8 KG TROCIŒNWAESCIE 1021 EFTA COUNTR. 457767 211406 15695 226514 41 74 2406 2 1429 
52 STUECK 1030 CLASS2 238875 32900 27600 162102 4018 338 10939 926 
1031 ACP Jra 6133 152 571 4534 588 104 144 22 18 
=t.Ta.AUTOMATIC, EI.ECTRIC.W.Y OPERATED CI.OJitES.WASHING MACHINES, DRY LINEH CAPACITY MAX SKG 1040 CLA 17560 1457 18 16018 19 33 15 
8440.G EW1Il W~IŒIE VOWUTOMA~IIIT WAESCHESCHLEUQER, BIS SKG TROCIŒNWAESCIE 
WSIVEIIIES ELECTR. AUTOMATIQUES, MAX. 1 KG DE LIIGE SEC N L: OHNE AUFTEILUNG NACH NDERN FUER DIE LAEN R 024 BIS 958 FUER WASCHMASCHINEN OHNE ROTIERENDE WASCHTROMMEL BIS 30111182 
IIOII8RE STUECK 
001 FRANCE 339558 85306 20043 250877 2 1042 2328 1 ~ =TED Cl0111ES-WASHIIG IIACIIIIES, NOT FUUY AUTOMAllC, DRY UNEH CAPACITY MAX SKG, WITH BUll. T-IN 002 BELG.-LUXBG. 238748 88238 128090 970 
1964 
1052 355 
003. NETHERLANDS 304951 103805 20715 177957 
3161 
284 2d 206 N L: SEE FRENCH OR GERMAN 004 FR GERMANY 403162 56302 7283 381026 945 10505 221 HUMBER 005 ITALY 77307 20352 
54351li j 1 852 2279 385 006 . KINGDOM 595342 31131 18018 24 
16950 
L!S81VEU8ES ELECTR. NON AUTOMAT. AVEC ~ CEIITRfiiGE. MAX. IKG DE LINGE SEC 
007 AND 56261 432 158 38688 
21 
33 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES P YS 024 A 958 POUR LES LESSIVEUSES SANS TAMBOUR ROTATIF JUSQU'AU 30111182 
008 K 73980 25026 2939 45588 308 426 NOIBIE 009 85306 10280 6140 48484 111 3 
133 024 ND 4806 997 3419 1 1 55 001 FRANCE 1129 20 2260 2 193 8 906 025 FARCE ISLES 785 62 4345 28970 10 600 703 002 BELG.-LUXBG. 4158 677 100 322 6ri 799 028 NORWAY 58479 24352 202 003 NETHERLANDS 57947 55300 1824 2264 1251 148 2 030 SWEDEN 103889 61307 1356 39523 26 
1 
508 969 004 FR GERMANY 29582 60 25880 65 320 032 FINLAND 55922 19388 6028 29491 1 973 60 005 ITALY 15198 14480 
2612 6 
656 
ai 038 SWITZERLAND 75947 53039 1324 21470 2 4 53 55 006 UTO. KINGDOM 2713 1 6 
7934 038 AUSTRIA 112683 40694 2680 68955 1 50 73 
2 
10 007 IRELAND 8295 1 
995 
360 
12 4 040 PORTUGAL 48461 11449 162 a.. 
4 
18 144 009 GREECE 1032 21 
042 SPAIN 32785 9599 3623 19445 11 1 102 024 ICELAND 4f1 74 337 
623 043 ANDORRA 377 4 340 33 64 028 NORWAY 24318 21820 1875 048 MALTA 954 198 
242 
672 495 4 030 SWE 831 781 50 9 048 YUGOSLAVIA 5409 621 4047 j 038S LAND 494 12 472 72 052 1391 1203 7 160 9 5 038A 711 25 614 
5 273 056 788 22 12 726 
3 3:i 6 040P AL 747 469 060 
8SLOVAK 
3094 678 2 2371 7 042 SPAIN 1071 
ri 1004 67 719 1700 062 9178 20 1 9157 
11 
048 MALTA 2498 
1ae4 068 BULGARIA 3893 597 1 3284 202 CANARY ISLES 1887 3 
202 Y ISLES 2260 122 1{110 208 20 
3 1 
204 0 788 788 
204 2615 88 222 2319 4 212 432 
4 
431 
316 208A lA 700 11 470 202 1 5 10 220 904 562 
212 T A 2615 19 427 2067 26 56 
7079 li 
302 OON 247 247 
216 LI 7375 269 4 15 6 2 314 GABON 559 32 559 220E 13858 2026 21 11795 
1 
3 5 372 REUNION 2857 2825 
272 IVORY COAST 748 1 99 643 
9 a5 2 390 SOUTH AFRICA 544 63 480 288 NIGERIA 906 95 43 886 5 3 
11i 
458 GUADELOUPE 1190 1190 
302 CAMEROON 9B3 5 43 914 2 1 1 462 MARTINIQUE 1524 1524 314 GABON 382 
a2 104 277 388 FR. GUIAN.A m 848 74 191Ï 42 372 REUNION :Jm 399 5427 j 16 57 2 CYPRUS 4IÏ 258 143 215!Ï 390 SOUTH AFRICA 4105 849 33381 604 LEBANON 7357 1233 212 3562 
400 USA 2887 406 3 2438 3 17 
741 
624 ISRAEL 29825 28983 112 3 747 
406 GREENLAND 741 
li 97 
628 JORDAN 701 
100 15 
11 214 853 476 412 MEXICO 105 554 632 SAUDI ARABIA 1287 171i 366 153 458 GUADELOUPE 1876 160 1162 838 KUWAIT 588 108 69IÏ 302 462 MARTINIQUE 1443 10 333 1100 706 SINGAPORE 897 1 
498 FR. GUIANA 577 
ali 210 367 732-JAPAN 1757 1757 60 504 PERU 788 1 697 744} HONG KONG 3903 3843 
.Januar - uezemoer llftS<! ~xpon Janvier- Décembre 1982 
Beslimmung Bestlmmung 
Destination Desb"natlon 
Nimexe ·ex~~oa Nimexe 'E~>.~oa 
8440.42 1441.12 
809 N. CALEDONIA 1264 1264 006 UTD. KINGDOM 4904 4689 20 10 72 26 4535 21 66 007 fRELAND 4536 8266 1 37 1745 11 1000 WO R L D 215013 78758 1011n 8187 7519 1864 18187 87 229 45 008 D!'f'MARK 10144 1 84 
1 1010 INTRA-EC 1204411 58082 45382 5338 1779 782 11018 87 22i 2 024 IC LAND 423 415 1 1 13 5 2 1011 EXTRA-EC 1145111 23878 55785 828 5740 1102 7148 43 028 NORWAY 3660 3345 
194 a5 320 1020 CLASS 1 34569 23352 7639 105 726 273 2472 2 030 SWEDEN 4976 3205 1 1 972 518 
1021 EFTA COUNTR. 27816 22963 3665 14 1 273 700 
227 43 032 FINLAND 7018 3162 268 76 176 10 12 3670 1030 CLASS 2 59952 319 48144 722 5014 829 4854 036 SWITZERLAND 6270 5907 2 3 2 
1031 ACP (60) 2101 12 1770 52 192 26 49 036 AUSTRIA 13281 11823 1385 42 31 
040 PORTUGAL 1186 1002 6 176 
20 8440.44 EI.EKTR. WASCHMASCHINEN, KEINE YOLLAUTOMATEN, OlliE WAESCIESCII.EUDER, BIS IKG TIIOCIŒIIWAESCHE 042 SPAIN 1529 77 1301 130 
SIUECK 208 ALGERIA 516 513 2 
1Ô 1 212 TUNISIA 207 
496 
158 26 13 
EI.ECTRtCALLY OPERATED CI.OTJES.WASHIIG IIACHINES, NOT FULL Y AUTOMATIC, NO BUILT·IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY UNEN CAPACITY 216 LIBYA 735 
1601 
239 283 MAX IKG 220 EGYPT 2339 110 345 
IIUII8ER 372 REUNION 589 138 451 
1 736 1EÏ 390 SOUTH AFRICA 1861 1105 3 
117 5 LES8MUSES EI.ECTR. NON AUTOMATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, IIAX. IKG DE LIIGE SEC 400 USA 18217 12917 
3001 
5117 59 2 
NOMBRIE 404 A 8158 5097 33 2 21 2 
406 LAND 623 
1392 3 
623 
001 FRANCE 73473 8 
4337 
2158 821 70309 177 480 lA 1395 
002 BELG.-LUXBG. 6248 22 1352 487 
13893 
70 484 ELA am 730 92 003 NETHERLANDS 35071 7491 12897 660 
293 
510 
283 1 
508 1 3826 
2 li 2 004 FR GERMANY 33501 
6Ô 14763 9332 8405 424 632 1 ARABIA 705 643 2001 50 9Ô 005 ITALY 11359 8986 
2151 3 
2313 
393 5Ô 738 N 2604 2 6 50S 3 006 UTD. KINGDOM 42914 9632 30685 
sali 800 AUSTRALIA 6632 5082 1551 16 007 fRELAND 767 ti 2 177 1055 804 NEW ZEALAND 3814 3312 300 2 009 GREECE 2077 119 886 4 
: 1000 WO R L D 028 NORWAY 6583 1291 3794 1216 52CÏ 282 2 284101 182724 23120 13864 30218 1111711 1513 21 5783 8 030 SWEDEN 28478 25917 36 3 . 1010 INTRA-EC 183803 98440 n24 1840 28711 18571 8121 21 353 8 
032 FINLAND 9212 4940 
1044 
4086 186 . 1011 EXTRA·EC 100100 83284 153111 11818 1580 400 2582 5430 
036 SWITZERLAND 8012 
7Ô 1383 50Ô 5585 589 . 1020 CLASS 1 78228 58887 7829 6037 1345 239 1106 4785 036 AUSTRIA 7385 1016 1346 3884 . 1021 EFTA COUNTR. 36834 28859 1661 296 1184 212 130 4512 
040 PORTUGAL 8486 555 1m 2 
2594 1530 . 1030 CLASS 2 21804 5795 7584 5771 234 121 1475 644 
042 SPAIN 2159 828 885 445 . 1031 ACP Jra 1394 286 410 307 48 44 295 6 048 MALTA 1381 250 14 78 594 . 1040 CLA 886 602 3 10 1 40 11 1 
204 MOROCCO 1595 1473 122 
208A lA 40063 40062 1 
3100 
1441.13 ~EN, KOPFGEWICHT IIAX. 11 KG OlliE MOTOR ODER lW. 17 KG liT IIOTOR, WERT lW. Il ECUIS1UECK 
212 A 17133 13949 84 
1Ô 216 1189 84a5 1179 1700 1084 4 220 9711 286 152 =NG~-= ~v.~\"::r~ 11KG WITHOUT IIOTOR OR 17KG Wlllt Alli SEWIIG IIACIINE HEADS OF IIIIILAR WEIGIIT, 288 3249 3137 
toli 
1 323 111 372 2552 2121 353 IIUIIIIER 458G 6675 4358 346 1620 
482 M 3841 3519 232 90 La.::t~ PIQUANT UNIQUEIIEIIT LE POINT DE NAVETTE, POIDS DE TETE IIAX.11 KG lANS ou IIAX.17 KG AVEC MOTEUR,YALEUR 
496 FR. NA 2107 2032 17 58 
234 193 800 CYPRUS 3084 352 139 853 2146 NOMBRE 804 LEBANON 10593 429 1495 7672 144 
612 IRAQ 26113 26003 12 
2120 4583 98 001 FRANCE 34271 4269 555 28684 1756 1315 2 3 624 ISRAEL 12276 4787 318 488 002 BELG.-LUXBG. 3247 839 95 
2556 5 828 JORDAN 2386 
18 
483 96 1050 802 155 
4 132CÏ 003 NETHERLANDS 38519 3245 8 32597 203 108 3 632 SAUD! ARABIA 17412 6331 2519 2022 4915 283 004 FR GERMANY 35222 
41sS 
376 34496 128 
16 
16 
638 KUWAIT 8248 310 61 2815 3722 1340 005 ITALY 4855 673 
3016Ô 23Ô 16Ô 847 U.A.EMIRATES 1915 569 587 680 
1974 
79 006 . KINGDOM 31139 160 409 
1156 800 AUSTRALIA 9045 59 7012 007 ND 1987 11 800 
006 K 3847 2 3844 
2 72 1000 WO R L D 487880 1153 211128 31721 14488 182818 14125 877 82 2007 009 2782 1509 54 1199 6 1010 INTRA-EC 207418 7800 51037 18714 1584 127180 1773 877 51 2007 030 3836 2 3575 1011 EXTRA-EC 280328 1553 180888 14100 12102 54115 13152 11 032 LAND 4302 loS 4300 25 1Ô 1020 CLASS 1 n939 1380 38994 6161 592 20723 10037 2 50 036 SWITZERLAND 6257 158 5959 
2 1021 EFTA COUNTR. 84156 1381 37605 5449 500 18689 2570 2 
1957 
038 AUSTRIA 17885 628 120 18925 10 
17 1030 CLASS 2 181992 147 121877 6387 12308 34192 3115 9 040 PORTUGAL 1620 84 1 1738 
12 s3 1031 ACP (60) 6357 6 4698 152 297 851 113 440 042 SPAIN 2008 
s3 31 1902 048 YUGOSLAVIA 710 2 625 
1441 NAE1111ASCH11EN EINSCHL IIAEIIIA8CIIIEI UND .fiADELN 062 CZECHOSLOVAK 558 45 3Ô 511 ë 084 HUNGARY 630 23 571 
SEWIIIG IIACHINES; FURNITURE SPECIALLY OESIGNED FOR IEWINCIIIACIIIES; IEWINCIIIIACHIIE IEEOLEI 204 MOROCCO 8758 85 8584 106 1 
212 TUNISIA 1681 37 968 874 2 
MACIINEI A COUDRE, YC IIEU8LES ET AIGUWS POUR LES IIACHIIE8 366 MOZAMBIQUE 403 
t5 
2 401 
1EÏ 390 SOUTH AFRICA 354 1 322 2li 1441.12 S1EJIPSTICHNAEHN, KOPI'CIEWICHT lW. 11 KG OlliE MOTOR ODER lW. 17 KG liT MOTOR, WERT > Il ECUJSIUECK 400USA 17824 20 11 17647 118 
SIUECK 404 CANADA 19691 1 5 19884 1 
412 MEXICO 282 
491 
282 
8EWINCI MACHIIES wmt HEADS WEIGHING MAX 11KG WITHOUT MOTOR OR 17KG WITH AND SEWING MACHIIE HEAOI OF aiiUR WEIGIIT, 482 MARTINIQUE 811 320 
=a:~K-8TITCH ONLY, VALUE >Il ECU EACH 500 ECUADOR 5880 21 5880 504.PERU 1740 1719 
508 BRAZIL 278 2 276 
2 IIACIIIIES A ÇOUORE, PIQUANT UNIQUEMENT LE POINT DE NAVEnE, POIDS DE TETE MAX.11 KG lANS OU IW.17 KG AVEC MOTEUR, VALEUR 800 CYPRUS 1749 
1 
1747 
> Il ECU8II'IECE 612 IRAQ 2297 
21 
2296 
NOMBRE 824 ISRAEL 1484 18 1423 
828 JORDAN 648 
14 
648 
001 FRANCE 41003 38719 448 1587 801 2070 40 6 732 JAPAN 680 648 002 BELG.-LUXBG. 28030 1898 103 25403 
18439 
177 1 800 AUSTRALIA 6236 6238 
003 NETHERLANDS 48137 26380 1500 5 293 1823 10 EÏ 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 6399 
21225 
5465 117 18 230 270 271128 18854 12595 233873 2301 4406 1158 215 118 
005 ITALY 22153 289 602 13 24 . 1010 INTRA-EC 155848 14201 2021 131875 1181 4231 1354 208 3 
827 
828 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'Ellilâôa Nimexe 'Ellilâôa 
8441.13 8441.14 
1011 EXTRA-EC 118068 2453 10573 101790 350 175 602 10 115 700 INDONESIA 252 46 2 203 4 1020 CLASS 1 82204 1118 332 80331 298 18 96 10 1 701 MALAYSIA 141 133 4 4 1021 EFTA COUNTR. 34058 852 280 32855 41 17 2 10 1 706 SINGAPORE 427 343 70 10 
1030 CLASS 2 32357 1063 10210 20311 2 151 506 114 708 PHILIPPINES 331 161 
36 
151 SB 1 18 2 1031 ACP (60~ 996 162 47 694 
sri 
38 8 47 720 CHINA 3002 2733 172 
:3 
1 
1040 CLASS 1507 272 31 1146 6 728 SOUTH KOREA 435 307 1 61 
1!Î 59 4 732 JAPAN 3405 1794 24 1481 44 31 13 
8441.14 ANDERE NAEHMASCHINEN UND -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHMASCHINEN KOPFGEWICHT MAX. 18KG OHNE MOTOR ODER MAX. 17KG MIT MOTOR 736 TAIWAN 819 777 19 
14 
12 3 11 8 STUECK 740 HONG KONG 2755 1307 
10 
1030 19 374 
:3 800 AUSTRALIA 3241 812 2093 28 61 234 
OTHER SEWING MACHINES AND HEADS, NOT ONLV LOCK.STITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT MAX 18KG WITHOUT MOTOR AND MAX 17KG WITH 804 NEW ZEALAND 978 213 6 725 2 32 
HUMBER 
1000 WO R L D 290113 118279 18775 90760 21781 8584 32028 892 1105 109 
~'Tl' A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEMENT POINT DE NAVmE, POIDS OE TETE MAX. 18KG SANS OU 17KG AVEC MOTEUR 1010 INTRA-EC 132901 50382 3937 38243 20310 5458 15140 810 713 108 
1011 EXTRA-EC 157209 87897 12837 54535 1471 3108 18888 82 392 1 
1020 CLASS 1 60175 33044 2011 38506 779 1585 6012 2 256 
001 FRANCE 20031 10438 
1374 
7506 526 1056 498 
5 
7 . 1021 EFTA COUNTR. 23281 9880 799 10454 79 590 1381 1 117 
002 BELG.-LUXBG. 21341 1225 677 17659 
243:3 
396 5 . 1030 CLASS 2 65575 27039 10660 14935 476 1458 10773 80 133 
003 NETHERLANDS 19465 3741 492 10692 
828 
2103 
1!Î 3 1 1031 ACP ff~ 3170 969 447 652 157 278 573 69 24 004 FR GERMANY 10441 
24836 
932 4994 884 2339 559 107 1040 CLAS 11459 7814 146 3094 216 83 103 3 
005 ITALY 34197 777 
921!Î 720 434 7626 567 4 006 INGDOM 17730 6478 277 444 610 
1696 
115 1445 WERICZEUGMASCHINEN ZUM BEARBEITEN YON METALLEN OOER HARTMETALLEN, NICHT ENTHALTEN IN S44S UND 1450 
007 1 ND 2830 391 6 701 
6 
41 1 
008 ARK 2561 1083 2 1017 90 403 
1!Î MACHINE·TOOLS FOR WORKING METAL OR METAL CARIIlDES, NOT BEING MACHINES FAWNG WITHIN HEADING NO 84.49 OR 84.50 009 E 4285 2410 77 1437 127 130 85 
028 y 1061 418 3 567 3 33 2 35 MACHINES-OUTILS POUR TRAVAIL DES METAUX ET DES CARBURES METALLIQUES, NON REPR. SOUS S44S ET 8450 
030 3111 906 
100 
1708 3 83 364 67 
032 3018 1209 1572 2 27 107 1 8445.01 =INEN, DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFHREITEN IIESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
038 LAND 3442 1779 50 1338 19 90 160 5 
038 AUSTRIA 
= 
2808 506 2380 9 160 81 9 040 PORTUGAL 2887 140 2885 43 196 626 MACIINE TOOLS SPEC1ALLV DESIGNED FOR RECVCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATEO BY CODED INFORMATION 
042 SPAIN 10243 2388 18 5481 21 228 2137 10 NUMBER 
046 MALTA 788 300 46 381 60 17 8 6 046 YUGOSLAVIA 7562 3874 3620 5 6 5 ~AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES,POUR RECYCLAGE DES COMBUSnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
052 TURKEY 2653 2019 8 541 26 52 7 
056 SOVIET UNION 4092 2052 1 2014 
5!Î 23 2 : 1000 W OR L D 056 GERMAN DEM.R 71 
457 s4 12 27 76 10 9 060 POLAND 621 
si 7 . 1010 INTRA-EC 10 9 062 CZECHOSLOVAK 630 548 18 5 3 
064 HUNGARY 1278 1101 1 153 13 10 8445.03 ~· ANDERE ALS OURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUM AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFI'E 
068 BULGARIA 1121 602 
50:3 
301 
1 
7 11 
204 MOROCCO 1457 610 330 12 li 208 ALGERIA 7205 712 6373 96 1 14 MACHINE TOOLS SPECIALLV DESIGNED FDR RECVCUNG IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTDMATEO IV COOED INFORMATION 
212 TUNISIA 4488 1893 1719 332 116 426 j HUMBER 216 LIBYA 246 121 
82 
108 
14 
10 4 220 EGYPT 7387 1255 489 88 5497 ==r· AUTRES QU'AUTOMAnsEES PAR INFORMAnONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COMiusnBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
272 IVORY COAST 235 7 50 170 6 2 
2 288 NIGERIA 333 77 1 39 24 190 
: 1000 WO R L D 302 CAMEROON 188 14 77 1 20 75 28 8 19 
334 ETHIOPIA 73 60 i 8 1 2 1 1010 INTRA-EC 7 3 i 4 342 SOMALIA 222 28 193 
20 
. 1011 EXTRA-EC 19 3 15 
348 KENYA 358 259 79 
144 5 2:3 352 TANZANIA 561 248 
121 
5 156 8445.05 WERKZEUGIIABCHII~MIT ELEKTRQ.EROIIlON ODER ANDERER ELEKTR. WIRKUNG ARIEITEND, ULTRABCHALL·WERKZEUGMASCHINEN, DURCH 
373 MAURITIUS 216 33 62 
1 17 4 
CQOE.ANGAIEN ERT 
378 ZAMBIA 57 35 
1 30 36 
STUECK 
362 ZIMBABWE 855 111 10 38 431 
390 SOUTH AFRICA 3601 1254 31 1578 6 326 407 1 MACHINE TOOLS OPERAnNG IV !LICTRQ.ER081011 OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-sONII. MACHINE TOOLS, AUTOMATEO IY CODED 
400 USA 20032 9440 8 8184 514 241 1572 72 INFORMATION 
404 CANADA 3271 1107 3 1990 
:3 
167 4 HUMBER 
412 MEXICO 2923 2138 1 775 
sri 
1 7 
432 NICARAGUA 77 27 
2 38CÏ MACfiiNES.OUnLS OPERANT PAR ELECTRQ.ER081011 OU AUTRE PNENOM. ELECTR., MACHINES.OUnLS ULTRA-sONIQUES, AUTOMATISEES PAR 448 CUBA 477 95 INFORMATIONS CODEES 
452 HAITI 141 141 
71'Î 1 NOMBRE 458 GUADELOUPE 712 
40sri 10 480 COLOMBIA 4270 1 208 001 FRANCE 13 12 
4 484 VENEZUELA 1903 1622 281 002 BELG.·LUXBG. 6 2 
500 EC~ADOR 1910 833 1077 
2 2 2 
~ NETHERLANDS 6 6 
2 2 504 PE U 2843 492 li 2345 FR GERMANY 5 16 508 BRAZIL 5396 3329 1824 2 234 j 005 IT y 18 1 12 512 CHILE 207 144 4 51 1 006U GDOM 24 12 
4 528 ARGENTINA 183 126 
35 
56 
2 
1 
7o4 
0071 4 
:3 600 CYPRUS 1959 218 968 33 030S 3 
225 :3 5 804 LEBANON 299 203 2 69 22 3 
10 
038 S RLAND 246 11 
808 SYRIA 885 641 2 49 34 129 ~ ~~â'b'l\viA 8 8 31i IRA2 1ff3 60:1 .23 ~~ 5 49 4 4 4 16 1 IRA 138 26 92 9 1 400 USA 22 5 624 ISRAEL 2221 794 1159 94 56 732 JAPAN 1 1 
1 628 JORDAN 196 161 
117 
15 13 6 738 TAIWAN 1 
632 SAUDI ARABIA 570 270 126 14 43 
:3 : 1000 W 0 R L D 636 KUWAIT 328 256 
1 
40 22 7 387 83 228 8 6 3 30 12 
647 U.A.EMIRATES 592 39 437 9 106 
2 
. 1010 INTRA-EC 78 50 226 2 5 2 7 12 i 662 PAKISTAN 1461 77 19 17 1 1345 . 1011 EXTRA-EC 288 33 3 1 1 23 
664 INDIA 2315 1292 14 196 
!Î 3 810 2 . 1020 CLASS 1 284 32 226 3 1 1 21 689 SRI LANKA 622 153 458 . 1021 EFTA COUNTR. 257 22 225 3 1 1 5 
676 BURMA 54 13 
10 
41 . 1030 CLASS 2 3 2 
680 THAILAND 215 205 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·n~~Oa Nimexe "E~MOa 
8445.07 8445.12 
404 CANADA 923 10 913 
2 412 MEXICO 6 4 
=Jo~=AAT111G BY ELECTRQ.EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULfRA.SONIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOIIATED BY 508 BRAZIL 8 8 
1 528 ARGENTINA 3 2 
15 HUMBER 612 IRAQ 18 3 
624 ISRAEL 3 
3 
2 
rui~~O:Ir".J',.~~R=SION OU AUTRE PHENDM.ELECTR. ET MACfiiNES.OUTlLS ULTRA-soNIQUES, AUTRES 664 INDIA 3 10 680 THAILAND 10 
1 NOMBRE 706 SINGAPORE 2 
720 CHINA 1 1 
001 FRANCE 52 34 
13 
2 3 12 736 TAIWAN 3 3 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 24 9 
1 
1 1 800 AUSTRALIA 14 
003 NETHERLANDS 16 14 
12 5 2 1 2 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 36 
70 
2 13 1864 525 27 1088 9 241 49 13 2 
005 ITALY 475 386 
15 5 
19 . 1010 INTRA·EC 570 182 11 108 9 231 14 13 2 
006 UTD. KINGDOM 37 8 8 
14 
. 1011 EXTRA·EC 1394 343 18 980 10 35 
007 IRELAND 15 1 . 1020 CLASS 1 1198 204 5 989 6 14 
008 DENMARK 5 4 2 1 . 1021 EFTA COUNTR. 133 103 11 21 5 4 028 NORWAY 6 ti 3 . 1030 CLASS 2 83 29 20 4 19 030 SWEDEN 14 1 2 . 1040 CLASS 3 113 110 1 2 
036 SWITZERLAND 182 25 7 148 
036 AUSTRIA 30 27 1 2 8445.14 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE DREHAUTOIIATEN UND REVOLYERDIIEHIIA8CHINEN 
040 PORTUGAL 10 4 
3 
6 STUECII 
042 SPAIN 8 3 1 
048 YUGOSLAVIA 20 20 Au"llftTIC, CAPSTAN ANO TURRET LATHES, AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 
052 TURKEY 3 3 
060 POLAND 3 3 
14 3 220 EGYPT 17 
9 1 
=~'IJUTOIIA11QUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORIIATIONS CODEES 
390 SOUTH AFRICA 35 25 
400 USA 185 4 157 24 
464 JAMAICA 12 
4 2 
12 001 FRANCE 198. 148 
13 
7 31 11 
508 BRAZIL 6 002 BELG.-LUXBG. 43 26 4 
824 ISRAEL 1 1 2 2 003 NETHERLANDS 32 26 3 4 3 632 SAUDI ARABIA 17 13 004 FR GERMANY 64 
21Î 57 2 636 KUWAIT 1 li 1 005 ITALY 36 3 si 2 3 li 684 INDIA 9 1 006 UTD KINGDOM 175 70 15 1 
2 700 INDONESIA 1 1 007 IRE ND 4 1 1 
1 724 NORTH KOREA 1 1 
3 4 
006 K 19 17 1 
800 AUSTRALIA 7 009 55 7 48 
804 NEW ZEALAND 10 10 028 ORWAY 4 3 
2 030 SWEDEN 44 39 
1000 W 0 R L D 1472 403 812 82 10 39 329 17 032 FINLAND 4 4 
10 2 1 1010 INTRA-EC 883 140 420 21 9 3 54 16 036 SWITZERLAND 63 50 
2 1011 EXTRA-EC 80B 263 192 41 1 36 275 1 038 AUSTRIA 46 36 8 
1020 CLASS 1 535 115 180 8 1 1 229 1 040 PORTUGAL 9 2 
4 
7 
1021 EFTA COUNTR. 244 67 12 1 1 1 161 1 042 SPAIN 24 19 j 1 1030 CLASS 2 261 138 12 33 35 43 048 YUGOSLAVIA 43 35 1 
1031 ACP~a 45 1 1 6 21 16 052 TURKEY 4 2 1040 CLA 13 10 3 056 SOVIET UNION 65 64 2 060 POLAND 37 35 
8445.12 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE SPI1'ZEN-, VIELSCHNITT·,KOPIERDREHIIASCHINEN 064 HUNGARY 3 2 
STUECK 088 BULGARIA 1 1 2 220 EGYPT 3 
PARALLEL. MULn.TOOL ANO COPYINQ LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATlON 268 NIGERIA 2 j 2 NUMIER 390 SOUTH AFRICA 9 
3IÎ 36 23 2 2 400 USA 199 61 39 
=.JARALLELES, A OUTILS MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORIIATIONS COOEES 404 CANADA 8 3 2 5 412 MEXICO 11 7 2 
464 VENEZUELA 4 li 3 li 001 FRANCE 189 44 2 41 3 100 3 508 BRAZIL 16 002 BEL XBG. 37 21 10 
10 
1 526 ARGENTINA 3 2 
11 
1 
003 NET ANOS 35 20 2 2 
5 
1 612 IRAQ 12 1 
004F ANY 126 34 3 15 95 7 624 ISRAEL 2 1 1 005 1 46 3 2!Ï 8 1 2 632 SAUDI ARABIA 1 2 008 UTD. KINGDOM 82 53 1 5 644 QATAR 2 j 2 007 D 3 2 2 13 11 864 INDIA 9 006 RK 32 6 700 INDONESIA 1 1 
3 1 009 E 20 2 18 706 SINGAPORE 6 2 
026 N y 3 2 j 3 732 JAPAN 21 2 2 18 030S 31 21 800 AUSTRALIA 5 2 
032 FI 12 10 
14 
1 804 NEW ZEALAND 1 1 
036S LAND 51 36 
: 1000 WO R L D 038 A A 30 29 1298 723 173 198 2 90 103 10 
040 PORTUGAL 6 5 
4 
. 1010 INTRA·EC 828 323 93 136 1 36 25 8 ; 042 SPAIN 10 5 . 1011 EXTRA·EC 672 400 80 58 1 52 78 2 
048 A VIA 25 15 10 
4 
. 1020 CLASS 1 464 266 56 48 1 51 59 2 1 
052 4 
s3 • 1021 EFTA COUNTR. 170 134 11 4 1 9 10 1 056 83 2 . 1030 CLASS 2 80 31 22 8 1 18 058 3 
6 . 1031 ACP~a 3 103 2 1 2 060 ND 6 . 1040 CLA 108 2 1 
082C HOSLOVAK 3 3 
064 HUNGARY 4 4 8445.18 gu:~~~mrBEN GESTEUERTE DIIEHIIASCHINENIJSCIEN.SPITZEN VIELSCHNITT·, KOPIER·, REVOLVER-DREHMASCHINEN UND 068 BULGARIA 13 13 
1 1 202 CANARY ISLES 2 
19 1 
STUECK 
390 SOUTH AFRICA 23 2 1 
400 USA 66 52 4 6 4 
829 
830 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXXC)Oo 
8445.t8 11445.22 
052 TURKEY 47 12 34 
IV"R~fv:ATISES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE oOURS PAIIAUELES, A OUTU IIULTI'I.ES, A REPROOUIRE, AUTOMATIQUES 056 SOVIET UNION 9190 73 9117 
058 GERMAN OEM.R 1 1 ; ; NOMIRE 070 ALBANIA 2 2 117 204 MOROCCO 124 3 1 
001 FRANCE 126 7 96 2 11 12 208 ALGERIA 38 2 21 10 4 002 BELG.-LUXBG. 42 6 ; 34 38 212 TUNISIA 12 7 10 ; 1 3 003 NETHERLANDS 58 2 17 
4 3 216 LIBYA 11 004 FR GERMANY 38 
,; 2 25 3 220 EGYPT 26 4 ; 11 3 11 005 ITALY 15 2 
77 5 
2 
5 
224 SUDAN 18 9 5 
006 UTD. KINGDOM 100 4 9 2 272 IV Y COAST 16 16 7 2 ,; 007 IRELAND 3 1 276 20 
5 !Î 006 DENMARK 15 13 1 288 72 1 10 47 
009 GREECE 8 
5 
8 302 20 ; 19 7 4 1 030 SWEDEN 88 81 322 23 4 7 
032 4 1 2 3 2 346 A 13 1 3 12 036 427 5 417 352 TANZANIA 20 13 ; 4 038 37 9 27 1 2 382 ZIMBABWE 19 1 1 ; 16 040 L 18 10 6 390 SOUTH AFRICA 287 50 5 81 
10 
150 
042 SPAIN 68 6 59 1 400 USA 1254 88 26 56 12 1084 
048 YUGOSLAVIA 8 3 5 404 CANADA 180 19 
10 
22 5 134 
052 TURKEY 1 
5 ; 412 MEXICO 34 6 4 1à 14 056 SOVIET UNION 6 446 CUBA 22 
10 
4 
058 GERMAN DEM.R 42 
5 
41 
6 
462 MARTINIQUE 10 
!Î 060 POLAND 11 464 JAMAICA 9 2 064 HUNGARY 1 1 480 COLOMBIA 8 
7à 
6 
216 LIBYA 3 2 464 VENEZUELA 83 3 2 
224 SUDAN 1 1 48 500 ECUADOR 16 5 2 14 342 SOMALIA 46 ; 504 PERU 10 2 4 1 382 ZIMBABWE 1 3 2 508 BRAZIL 12 7 2 390 SOUTH AFRICA 12 6 528 ARGENTINA 2 1 ; 1 400 USA 92 19 35 35 604 LEBANON 9 1 7 
404 CANADA 25 2 22 1 612 IRAQ 112 34 
7 
1 76 
412 MEXICO 5 3 1 1 624 ISRAEL 31 8 4 12 
472 TRINIDAD,TOB 3 3 628 JORDAN 17 6 2 16 11 480 COLOMBIA 31 31 632 SAUDI ARABIA 112 13 81 
464 VENEZUELA 7 48 7 638 KUWAIT 34 3 12 19 508 BRAZIL 50 2 2 640 BAHRAIN 15 2 15 528 ARGENTINA 20 6 12 3 644 QATAR 11 4 3 3 9 612 IRAQ 6 2 1 647 U.A.EMIRATES 35 4 20 
624 ISRAEL 7 1 5 646 OMAN 18 
7 
18 
632 SAUDI ARABIA 21 1 19 662 PAKISTAN 25 17 
664 INDIA 1 1 2 664 INDIA 28 11 17 706 SINGAPORE 2 3 688 BANGLADESH 10 1 9 720 CHINA 3 2 669 SRI LANKA 46 à 46 732 JAPAN 3 3 680 THAILAND 34 à ; 28 736 TAIWAN 3 2 700 INDONESIA 43 19 15 800 AUSTRALIA 3 701 MALAYSIA 2 
!Î 1 1 604 NEW ZEALAND 1 706 SINGAPORE 317 • 2 306 
708 PHILIPPINES 13 2 7 3 
1000 W 0 R L D 1570 175 21 1188 23 74 77 8 8 720 CHINA 2 1 3 1010 INTRA-EC 405 31 14 271 11 54 18 8 i 728 SOUTH KOREA 5 2 1011 EXTRA-EC 1185 144 7 115 12 20 51 732 JAPAN 14 5 2 8 1020 CLASS 1 787 65 4 859 2 3 51 3 736 TAIWAN 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 574 30 2 534 
!Î 3 4 1 740 HONG KONG 10 ,; 15 10 1030 CLASS 2 315 65 3 214 11 8 5 800 AUSTRALIA 49 
!Î 23 1031 ACP Jr'J 81 1 68 5 6 1 604 NEW ZEALAND 61 6 46 1040 CLA 63 14 42 1 6 
1000 WO R LD 15341 1188 8845 818 81 217 3818 17 
11445.22 =· VELSCIIIITT·, KOPIEII-DIIEHIWC IICIIT CIESTlEUERT 1010 INTRA-EC 1721 378 132 172 35 118 884 1 1011 EXTRA-EC 13812 7tl2 8513 444 28 .. 2722 18 
1020 CLASS 1 2701 505 110 275 19 30 1746 16 
~· MULTI-TOOL AND COPYIIG LATtES, IlOT AUTOIIATBIBY COOED INFORJIATION 1021 EFTA COUNTR. 597 173 39 87 
7 
12 270 16 
1030 CLASS2 1677 209 284 180 50 967 
1031 ACP s<ra 280 33 79 17 3 21 127 
=AIIALLB.ES, A OUTU MULTI'lES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES 1040 CLA 9234 78 9119 9 19 9 
M4U4 =UTOIIAT!N UND REVOLVERDREHIIASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
001 FRANCE 292 45 63 52 8 54 133 002B . XBG. 287 102 9 17 
16 
76 
003N NOS 230 99 8 43 
à 
64 =TIC, CAPSTAN AND TURRET LATtES, NOT AUTOIIATED 8Y CODED IIFORIIATION 
004 F ANY 409 52 26 55 41 278 005 1 LY 186 26 
10 2 2 106 006 UTJl. KINûDOM 46 24 4 5 
155 
=JUTOIIATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOIIATIBES 
007 IR LAND 159 3 3 1 008 DENMARK 131 49 1 78 
009 GREECE 9 2 2 1 4 
4 
001 FRANCE 356 105 3 139 1 110 024 ICELAND 22 1 
3 ; 17 002 BELG.-LUXBG. 211 26 9 137 ; 36 028 NORWAY 63 14 ; 40 5 003 NETHERLANDS 62 31 2 30i 13 46 5 030 SWEDEN 140 35 24 3 71 6 004 FR GERMANY 453 
274 
7 2 125 
032 FINLAND 74 11 3 5 2 55 005 ITALY 381 21 14 3 86 2 036 SWITZERLAND 163 70 13 43 54 006 UTD. KINGDOM 85 41 25 
aO 038 AUSTRIA 80 41 3 11 6 19 007 IRELAND 85 3 2 
040 PORTUGAL 35 1 19 1 14 008 DENMARK 17 10 1 
3 
6 
042 SPAIN 21 8 4 1 8 009 GREECE 41 34 4 
7 048 YUGOSLAVIA 174 161 2 6 5 028 NORWAY 19 3 9 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Besllmmung Bestlmmung 
Destination Delltination 
Nimexe 'E)..)..(jOQ Nimexe 'E)..)..(jOQ 
II44U4 8445.21 
030 SWEDEN 63 29 6 26 2 056 SOVIET UNION 151 23 7 121 20 032 FINLAND 23 19 
14 
2 2 
3 
056 GERMAN DEM.R 30 
4 
10 
036 SWITZERLAND 146 66 24 19 060 POLAND 4 306 27 2 5 036 AUSTRIA 60 53 
1!Ï 1 6 204 MOROCCO 340 s8 040 PORTUGAL 36 8 1 10 208 ALGERIA 120 2 45 17 042 SPAIN 90 28 1 50 11 212 TUNISIA 16 8 5 
046 YUGOSLAVIA 258 245 13 
10 
218 L~YA 14 5 
5 
9 
052 TURKEY 679 21 646 220 E YPT 62 15 41 
056 SOVIET UNION 411 144 267 272 IVORY COAST 16 1 15 
5 056 GERMAN DEM.R 4 36 4 i 288 NIGERIA 18 11 1 060 POLAND 36 1 302 CAMEROON 12 12 i 062 CZECHOSLOVAK 4 2 2 318 CONGO 6 4 
10i 066 ROMANIA 5 5 2 322 ZAIRE 107 i 1 4 066 BULGARIA 114 112 
13 2 346 KENYA 1 208 ALGERIA 18 3 
s5 352 TANZANIA 3 2 18 i 216 LIBYA 89 1 3 370 MADAGASCAR 20 23 3 i 220 EGYPT 17 3 i 14 390 SOUTH AFRICA 109 s8 62 28 288 NIGERIA 40 3 36 400USA 373 143 59 46 1 
382 ZIMBABWE 12 43 5 12 404 CANADA 226 9 3 189 1 24 390 SOUTH AFRICA 402 
24 5 10 
354 412 MEXICO 12 8 1 3 
400 USA 1051 129 104 779 
3 
462 MARTINIQUE 10 
12 
10 
s8 404 62 7 2 70 484 VENEZUELA 79 1 
412 102 89 7 26 504 PERU 8 2 2 3 
484 64 2 
3 
60 2 508 BRAZIL 36 20 13 3 
508B 44 26 2 13 512 CHILE 4 2 2 
528 AR 14 1 13 
15 
526 ARGENTINA 34 1 33 2 612 IRA 30 4 11 608 SYRIA 54 51 1 
5 616 IRAN 113 112 2 1 612 IRAQ 45 28 6 6 624 ISRAEL 22 13 7 616 IRAN 47 3 
14 
44 
4 832 SAUDI ARABIA 45 4 10 31 624 ISRAEL 31 8 5 
3 640 BAHRAIN 14 5 9 832 SAUDI ARABIA 63 49 12 19 
644 QATAR 3 3 644 QATAR 5 5 
647 U.A.EMIRATES 31 
5 
31 664 INDIA 311 310 
7 662 PAKISTAN 149 143 700 INDONESIA 20 13 i 664 INDIA 29 13 16 701 MALAYSIA 7 1 5 
3 666 BANGLADESH 4 1 3 706 SINGAPORE 14 9 1 1 
660 THAILAND 19 4 15 726 SOUTH KOREA 10 2 8 
701 MALAYSIA 17 2 15 732 JAPAN 17 12 5 
706 SINGAPORE 52 8 
7 
43 738 TAIWAN 5 2 3 
706 PHILIPPINES 22 54 14 800 AUSTRALIA 24 7 16 720 CHINA 54 601 PAPUA N.GUIN 2 
724 NORTH KOREA 3 3 
: 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 3 3 19038 2073 14455 1807 525 208 12 151 7 
732 JAPAN 24 24 
4 
. 1010 INTRA-EC 15480 780 13832 502 383 153 12 25 3 
738 TAIWAN 5 1 
2 
. 1011 EXTRA-EC 3549 1293 823 1105 142 5I 128 4 
800 AUSTRALIA 79 17 60 . 1020 CLASS 1 1554 613 174 581 91 34 61 
804 NEW ZEALAND 21 4 17 . 1021 EFTA COUNTR. 532 223 61 160 38 1 31 
4 1030 CLASS 2 1787 635 631 399 31 22 65 
1000 WOR L D 8585 1900 157 1727 180 14 2518 2 29 • 1031 ACP Js60a 287 54 97 114 11 10 1 
1010 INTRA-EC 1711 524 81 .... 154 4 485 2 5 • 1040 CLA 208 45 18 125 20 
1011 EXTRA-EC 4873 1378 88 1280 8 10 2101 24 
1020 CLASS 1 3057 717 58 858 5 10 1387 22 8445.38 DURCH COOE-ANGABEN GESlEIIEIITE WAAGERECIIT-1101111- U •.fRAESWERIŒ 
1021 EFTA COUNTR. 382 198 33 34 79 18 STUECK 
1030 CLASS 2 1179 301 38 130 707 2 
1031 AMa 95 6 1 5 82 ~ MACHINES, AI/TOMATED BY CODED IIFORIIATION 1040 c 637 358 272 7 
8445.21 =.cGESTEUERlE D11E1111A8C111E AUSGEN. 8PJTZEN., VELSCIIIIITT·, KOPJER., REVOI.VER.oREIIIIA8CIIIN UND DREHAUTOIIATEN A1!8EUSEHRAISEUSES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
NOII8RE 
01HER LATHES NOT AI/TOMATED BY CODED IIFORIIAllOII, EXCEPT PAIIAWL, MULTJ.TOOL, COPYING, AUTOMA11C, CAPSTAN ANO TURRET 001 FRANCE 59 18 37 2 4 i LAliES 002 LUXBG. 6 2 1 
4 i IIIIIIER 003 RLANDS 13 4 2 4 3 004 MANY 122 
3 
21 92 4 
&11011 AI/TOMAn&ES ET AIITRES QUE TOURS PARAWLES, A OUTU MUL11PLES, A IIEPRODUIIE, AUTOMATIQUES ET REVOLVERS 005 4 
12<Ï 1i 22 1 2 006 164 8 
008 1 
5 001 FRANCE 531 350 44 99 14 67 009 E 8 002 BELG.-LUXBG. 363 77 31 211 
1i 2 
028 AY 1 
10 
1 
5 003 NETHERLANDS 129 57 9 50 
126 17 3 
030 SWEDEN 41 25 
004 FR GERMANY 13878 220 13396 287 89 032 FINLAND 3 2 100 4 2 1 005 ITALY 273 51 1i 1 1 10 7 036 SWITZERLAND 114 6 2 006 KINGDOM 234 52 130 19 5 036 AUSTRIA · 177 16 160 1 
007 ND 19 3 1 5 10 040 PORTUGAL 2 2 
008 K 29 16 1 12 
2 
ga SPAIN 3 3 
!Ï 009 E 34 5 i 27 8 YUGOSLAVIA 9 1i 028 44 8 23 4 056 SOVIET UNION 11 
030 45 14 
2 
19 5 6 060 POLAND 10 10 
032 24 1 21 
23 
062 CZECHOSLOVAK 1 1 
036 LAND 233 77 49 84 064 HUNGARY 2 1 i 036 AUSTRIA 129 104 li 22 3 220 EGYPT 1 3 i 9 040 PORTUGAL 40 19 11 1 390 SOUTH AFRICA 13 
5 19 042 SPAIN 23 7 4 12 
5 
400 USA 97 14 59 
046 MALTA 12 3 
4 
4 404 CANADA 23 4 
12 
15 4 
046 YUGOSLAVIA 207 177 26 412 MEXICO 17 
4 
5 
052 TURKEY 19 6 5 8 616 IRAN 4 
831 
832 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·E~~ooa Nimexe 'E~MOo 
1445.36 8445.36 
662 PAKISTAN 2 1 612 IRAQ 29 11 2 16 664 INOIA 6 1 2 616 IRAN 1 
2 
1 
2 720 CHINA 3 2 1 632 SAUDI ARABIA 10 6 
736 TAIWAN 5 5 664 INDI~ 12 1 1 10 800 AUSTRALIA 1 676 BUR A 2 5 4 1 1 700 INDONESIA 12 3 1000 W 0 R L D 950 121 258 380 3 132 42 15 724 NORTH KOREA 7 7 
2 1010 INTRA-EC 375 35 123 79 2 122 7 8 738 TAIWAN 4 
1011 EXTRA·EC 575 86 133 301 1 10 35 9 B04 NEW ZEALAND 1 1 
1020 CLASS 1 4B5 61 106 274 1 9 25 9 
: 1000 WO R L D 2 91 1021 EFTA COUNTR. 338 36 100 190 1 2 9 782 150 85 304 8 45 88 1030 CLASS 2 60 2 21 27 9 . 1010 INTRA-EC 288 43 40 121 5 33 35 2 17 1040 CLASS 3 30 23 6 1 . 1011 EXTRA·EC 488 107 55 183 1 12 84 74 
1020 CLASS 1 195 73 4 44 1 5 46 22 1445.37 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRMASCHINEN 1021 EFTA COUNTR. 58 23 2 12 
7 
13 6 
STUECK 1030 CLASS 2 283 24 46 137 17 52 
1031 ACP Jra 10 1Ô 4 2 4 =ERBORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT IIORIIG-IILUNG MACHINES 1040 CLA 18 5 2 
8445.39 NICHT GESTEUERTE AUSBOHRMASCHIIEN 
=:rA ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE ALESEIJSES.fRAISEUSES STUECII 
OTHER BORIIG MACHINES NOT AUTDMATED BY CODED INFORIIATlON, EXCEPT BORINO-IIILUNG MACHINES 
001 FRANCE 12 2 8 NUIIBER 002 BEL BG. 5 3 1 
003 NET NOS 4 2 4 IIACHINES A ALESER NON AUTDMATlSEES, SF ALESEUSES-fRAISEUSES 004 F NY 6 
2 22 :i NOII.BRE 006U DOM 37 10 
030S 3 2 
11Ï 1 2 001 FRANCE 114 24 :i 66 11 6 17 036S LAND 31 6 4 002 BELG.·LUXBG. 40 5 6 
2 
15 1 038A lA 3 3 003 NETHERLANDS 60 14 5 6 38 052 TURKEY 5 :i 2 004 FR GERMANY 102 
1Ô :i 52 1 22 17 056 SOVIET UNION 2 2 005 ITALY 26 2 
12 
14 5 6 060 POLAND 1 
:i 006 UTD. KINGDOM 39 8 8 li 066 BULGARIA 3 030 SWEOEN 25 4 2 5 8 
390 SOUTH AFRICA 6 5 032 FINLAND 14 1 4 8 1 
400 USA 11 7 2 038 SWITZERLAND 51 22 17 11 
404 CANADA 4 2 2 038 AUSTRIA 8 3 4 1 
412 MEXICO 4 3 1 040 PORTUGAL 12 1 11 1 2 664 INDIA 5 
2 
5 042 SPAIN 42 39 5 736 TAIWAN 2 046 YUGOSLAVIA 13 7 1 1 7 800 AUSTRALIA 1 052 TURKEY 51 1 40 2 
056 SOVIET UNION 18 14 2 2 1000 W 0 R L D 225 25 140 32 2 21 4 060 POLAND 2 2 
1010 INTRA-EC 87 10 28 23 2 3 3 i 062 CZECHOSLOVAK 2 1 li 1011 EXTRA·EC 157 15 113 8 18 1 070 ALBANIA 8 
:i 5 1020 CLASS 1 65 12 37 6 8 1 1 204 MOROCCO 13 5 
1021 EFTA COUNTR. 37 11 19 5 2 206 ALGERIA 27 27 
12 1030 CLASS 2 86 
:i 76 2 8 212 TUNISIA 13 1 1040 CLASS 3 6 1 2 216 LIBYA 4 4 5 220 EGYPT 49 li 44 :i 8445.36 NICHT GESTEUERTE WMGERECHT-BOttR· UND .fRAESWERIŒ 272 IVORY COAST 12 1 
11i STUECII 288 NIGERIA 21 1 2 1 314 GABON 4 
13 
3 
37 12 2 =s=:tiLUNG MACHINES, NOT AUTDMATED BY CODED INFORMATION 390 SOUTH AFRICA 65 1 
2 400 USA 212 15 35 47 110 3 
404 CANADA 23 2 2 17 2 
ALESEIJSES.fRAIUSES NON AUTOIIAT1SEES 412 MEXICO 19 2 11 6 
NOMBRE 480 COLOMBIA 255 253 2 
484 VENEZUELA 53 50 1 001 F NCE 119 10 
22 
95 
2 
5 9 1 500 ECUADOR 8 8 002 XBG. 36 6 3 
27 
2 504 PEAU 3 1 3 003 NOS 38 5 1 1 
:i 3 1 506 BRAZIL 8 6 004 ANY 50 
12 
17 9 10 11 528 ARGENTINA 1 1 
166 005 13 1 1 2 4 608 SYRIA 172 6 2 1Ô 006 UTD. KINGDOM 15 7 612 IRAQ 18 3 3 
007 IRELAND 2 2 816 IRAN 17 2 10 5 
008 DENMARK 16 :i 9 4 
:i 628 JORDAN 10 :i li 3 7 030 SWEOEN 6 3 
1Ô 632 SAUDI ARABIA 23 13 :i 032 FINLAND 13 1 1 1 647 U.A.EMIRATES 18 3 11 
038 SWITZERLAND 19 8 :i 8 1 662 PAKISTAN 45 3 41 5 038 AUSTRIA 7 7 664 INDIA 13 5 2 
040 PORTUGAL 8 4 :i 2 880 THAILAND 5 
2 
4 1 6 046 YUGOSLAVIA 6 3 2 700 INDONESIA 10 2 4 052 TURKEY 23 11Ï 6 706 SINGAPORE 15 9 2 
056 SOVIET UNION 4 4 728 SOUTH KOREA 9 7 2 060 POLAND 2 2 6 800 AUSTRALIA 25 18 7 206 AL~IA 7 1 
2 : 1000 W 0 R L D 152 288 NIG lA 3 2188 187 108 1231 18 12 488 11 
390 SOUTH AFRICA 12 ti 1 5 5 . 1010 INTRA·EC 404 82 18 150 17 9 118 8 28 400 USA 80 40 2 14 :i 16 . 1011 EXTRA·EC 1782 105 83 1081 1 3 348 5 128 
404 CANADA 10 2 8 . 1020 CLASS 1 736 69 38 395 2 198 5 29 
412 MEXICO 22 6 li 2 6 . 1021 EFTA COUNTR. 119 30 1 38 35 5 10 
462 MARTINIQUE 6 6 . 1030 CLASS 2 990 18 52 673 150 95 
484 VENEZUELA 7 5 
. 1031 ACP Js60a 70 11i 15 14 32 8 528 ARGENTINA 3 2 . 1040 CLA 36 3 13 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Besttmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXaOa Nimexe -exxaoa 
8445.41 1445.45 
068 BULGARIA 1 1 i 14 2 PLANIIG MACHINES AUTOMATED BY CDDED INFORMATION 220 EGYPT 19 2 i NUIIBER 288 NIGERIA 25 2 2 1 19 
39D SOUTH AFRICA 37 2 1 18 
2 
15 
IIACHIIIES A RABOTER AUTOMA11SEES PAR INFORMAnoNS CDDEEB 400 USA 37 6 6 22 
NOMBRE 412 MEXICO 3 1 
5 
2 
4B4 VENEZUELA 11 4 1 
400 USA 2 528 ARGENTINA 9 
12 
9 
3 612 IRAQ 20 4 
1000 WO R L D 37 3 7 24 3 632 SAUDI ARABIA 49 8 17 24 
1010 INTRA·EC 12 3 j t~ 2 847 U.A.EMIRATES 14 1 3 10 1011 EXTRA-EC 25 1 884 INDIA 4 2 2 
1020 CLASS 1 16 3 2 10 1 724 NORTH KOREA 1 1 
12 800 AUSTRALIA 14 1 
8445.43 IICifT GEBTEUERTE HOBELIIASCIINEN 
STUECK 1000 WO R L D 1187 171 118 808 18 14 232 20 18 
1010 INTRA-EC 281 54 11 152 8 12 33 18 2 
PLANIIG IIACIINES NOT AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 1011 EXTRA-EC 808 117 105 458 10 2 198 1 18 
NUMBER 1020 CLASS 1 229 41 10 93 2 74 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 88 17 5 42 ë 2 19 5 IIACHINEB A RABOTER NON AUTOMA11SEES 1030 CLASS 2 672 73 95 362 124 8 
NOMBRE 1031 ACP (60a 297 13 31 218 5 1 29 
1040 CLASS 5 3 1 1 
003 NETHERLANDS 12 9 3 
038 AUSTRIA 7 5 2 8445.48 NICHT GEBTEUERTE RAEUMIIASCHINEN 
042 SPAIN 3 1 1 STUECK 
060 POLAND 3 2 
:i 400 USA 12 9 
:i 
BROACHING MACHINES NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATION 
612 IRAQ 4 1 NUIIBER 
884 INDIA 2 1 1 
700 INDONESIA 2 1 IIACHIIEB A BROCIER NON AUTOMATISEES 
736 TAIWAN 1 1 NOMBRE 
1000 WO R L D 541 127 321 80 11 3 2 17 001 FRANCE 25 13 11 4 1010 INTRA·EC 211 28 152 23 8 2 2 17 004 FR GERMANY 8 :i 3 1011 EXTRA·EC 330 98 169 37 5 1 005 ITALY 3 13 1 1020 CLASS 1 97 51 12 16 2 2 14 006 UTD. KINGDOM 17 4 
18 1021 EFTA COUNTR. 27 16 3 8 
3 2 
030 SWEDEN 24 4 
1030 CLASS 2 228 44 157 21 038 SWITZERLAND 25 21 4 
1040 CLASS 3 5 4 1 038 AUSTRIA 13 9 
:i 
4 
040 PORTUGAL 23 6 15 
2 8445.44 = CODE-ANGAIEN GEBTEUERTE WAAGERECHTSTOSS-, SAEGE·, TRENN-, RAEUII-, IENKRECHTST05SIIA5CHINEN 042 SPAIN 7 5 
10 048 YUGOSLAVIA 12 2 
056 SOVIET UNION 5 5 = SAWING, CIJTTINCI.OFF, BROACIING AND SL0111NG IIACHINEB, AUTOMATED BY COOED INFORIIAnoN 058 GERMAN DEM.R 1 
084 HUNGARY 1 
066 ROMANIA 1 j i i ~~~MEURS, MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, MORTAISER, AUTOMA11SES PAR INFORMATIONS CDDEES 39D SOUTH AFRICA 9 6 13 400 USA 32 9 2 2 
404 A 2 
3 
1 1 
001 FRANCE 23 10 
2 
13 412 4 1 
006 UTD. KINGDOM 10 1 7 508 B 2 1 
038 SWITZERLAND 4 2 2 662 p AN 2 1 j 040 PORTUGAL 1 i 1 884 INDIA 8 2 052 TURKEY 1 i 736 TAIWAN 2 208 ALGERIA 10 
3 
9 
: 1000 W 0 R L D 400 USA 4 1 5458 11D 5021 284 8 31 1 
404 CANADA 6 
35 
6 . 1010 INTRA-EC 80 25 13 14 2 5 i 412 MEXICO 35 
2 
. 1011 EXTRA-EC 5388 85 5008 270 8 28 
732 JAPAN 3 . 1020 CLASS 1 153 67 8 56 4 17 1 1021 EFTA COUNTR. 87 42 2 41 
:i 
1 1 
1000 WO R L D 324 18 174 131 • 1030 CLASS 2 5228 12 5000 206 8 
1010 INTRA-EC 138 11 11 117 i • 1040 CLASS 3 15 6 8 1 1011 EXTRA·EC 185 7 183 14 
1020 CLASS 1 22 7 3 11 1 8445.47 IICifT GEBTEUERTE SAEGE· UND TRENNMASCHINEN 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 
158 
3 STUECK 
1030 CLASS 2 161 3 
1445.45 =.cGEBTEUERTE WAAGERECHT, SENKRECHTSTOSSIIA8CHIIIEN 
L"fR AND CUTTIIQ.OFF MACIINES, NOT AUTOMATED av CODED INFORMA noN 
=AND SL0111NG IIACHIIEB, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORMATION =..cr A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOIIATISEEB 
001 FRANC 2982 1696 
782 
1054 29 39 102 42 
=~liEURS ET MACHINES A MORTAISER, NON AUTOIIA11SES 002 BE 1911 496 296 331 18 2 2 003N 855 579 65 167 
52IÏ 22 4 004 FR ANY 4875 353 3128 1141 5 36 45 001 FRANCE 96 15 ë 77 5 4 5 005 ITAL 442 63 1221 6 5 18 53 2 002 BELG.·LUXBG. 51 14 19 i i 006 UTD. KINGDOM 2434 908 220 18 275 11 003 NETHERLANDS 36 11 
3 
19 
3 
4 007 IRELAND 395 61 
1:i 
54 5 
004 FR GERMANY 48 
5 
31 7 
5 
3 008 DENMARK 584 339 228 2 3 
005 ITALY 10 
5 15 
009 GREECE 2206 38 
5 
2163 3 2 Hi 006 UTD. KINGDOM 27 6 028 NORWAY 676 336 284 24 11 
048 YUGOSLAVIA 23 8 15 030 SWEDEN 1739 480 574 650 10 
5 
21 23 
052 TURKEY 11 6 4 032 FINLAND 735 314 9 392 6 5 4 
056 SOVIET UNION 2 1 036 SWITZERLAND 5401 517 3505 1326 39 1 6 5 
833 
834 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8445.47 8445.48 
038 749 409 6 3t7 t 8 7 060 POLAND 7 5 2 2 040 670 23 tO 6t8 
:i 5 t9 2 082 CZECHOSLOVAK t3 tO t 042 642 64 tt7 449 2 064 HUNGARY 2 2 
046 t4t 2t t tt9 
2 i 088 BULGARIA 9 9 1 6 046 240 ttO 58 69 208 ALGERIA 9 t 
052 45 t5 t 26 2 288 NIGERIA 4 4 i 058 53 20 t6 t3 3 378 ZAMBIA t ti j 27 062 4t 4t 390 SOUTH AFRICA 52 t 
068 7t 88 2 i 400 USA t4t 82 24 t5 t8 
204 t49 2 50 97 
tO 
404 CANADA 2 t i t i 208 54t 14 117 399 412 MEXICO 66 2 62 
212 144 4 34 105 1 
5 
484 VENEZUELA 6 1 4 1 
216 345 50 3 285 i 506 BRAZIL 13 9 4 2 2 220 691 18 10 653 9 528 ARGENTINA 9 5 i 
= 
1002 58 771 136 8 29 806 SYRIA 4 3 
5 39 2 4 37 37 612 IRAQ 17 9 6 3 370 41 624 ISRAEL 21 12 11~ 390 1057 2s:i 33 590 4 14Ô j 628 JORDAN 116 
2 400 2949 704 738 458 459 569 20 644 QATAR 2 2 i 404 884 177 304 323 51 21 7 662 PAKISTAN 3 
:i 412 193 90 1 42 48 12 884 INDIA 17 12 2 
472 20 
21 
2 4 14 676 BURMA 20 20 i 484 275 9 244 
2 
700 INDONESIA 3 2 
504 72 9 60 701 MALAYSIA 10 5 5 
508 26 11 14 1 706 SINGAPORE 14 10 2 
528 109 9 100 
2 :i 720 CHINA 2 5 1 600 120 16 99 724 NORTH KOREA 5 
604 553 73 i 454 26 728 SOUTH KOREA 2 2 :i 6 2 806 217 78 138 
:i j 732 JAPAN 21 tO 612 358 183 101 60 738 TAIWAN 2 1 1 i 616 10 2 
:i 6 2 740 HONG KONG 13 10 12 2 624 936 52 875 2 6 10 800 AUSTRALIA 28 16 628 282 38 15 211 6 
t2i 832 1587 415 160 667 4 19 1000 W 0 R LD 2024 887 138 845 24 42 78 11 6 15 
636 203 89 2 109 3 . 1010 INTRA-EC 885 345 21 425 14 23 21 11 2 15 
644 38 6 6 12 20 . 1011 EXTRA-EC 1138 522 109 420 10 19 55 4 647 219 14 192 7 . 1020 CLASS 1 636 368 60 155 9 1 39 4 
884 29 27 
:i 2 . 1021 EFTA COUNTR. 316 221 15 55 7 18 16 2 680 16 11 
110 
2 . 1030 CLASS 2 442 106 46 259 t3 
700 198 64 21 li 3 . 1031 ACP Jr~J 18 6 2 4 5 1 701 50 18 3 t5 6 . 1040 CLA 61 48 3 6 3 
706 298 148 2 82 37 29 
i 720 8 7 
:i 8445.48 DURCII CODE-AIIGAIEN GESTEUERTE RADW.BOHRMASCHINEN 728 16 13 j j :i STUECK 732 299 278 4 
738 6 7 
19 27i 6 t RADIAL DRILUNG MACHINES AUTOMATED BY COOED INFORMATION 800 621 303 21 HUMBER 
804 99 72 2 t8 7 
MACHIIES A PERCER RADIALES AUTOIIATIBEES PAR II'OIIIIAT. CODEES 
1000 WO R LD 44189 10441 11743 17179 1728 121 1709 55 288 127 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 18864 4470 4270 8328 112 87 480 53 108 127 1011 EXTRA-EC 27502 5970 7473 11851 814 54 1249 2 182 004 FR GERMANY 38 2 38 1020 CLASS 1 17035 4101 5398 5955 6t0 t4 840 2 tt5 038 AUSTRIA 4 2 
t02t EFTA COUNTR. t0037 2074 4109 3625 80 7 73 1 68 
127 
056 SOVIET UNION 15 15 
1030 CLASS 2 10281 1728 2052 5879 204 39 409 43 2t6 LIBYA 2 t 2 103t ACP Jr~J t983 111 t220 447 t4 25 t62 3 t 400 USA 34 32 1040 CLA 166 141 23 17 1 4 616 IRAN 10 tO 
664 INDIA t 
2Ô 8445.48 DURCH CODE-ANGAIEN GESTEUEII1! FRAESMASCHINEN 728 SOUTH KOREA 20 
STUECK 
1000 WO R L D 514 8 37 450 13 2 3 
MILUNG MACHINES AUTOMAlED 8Y CODED INFORMATION 1010 INTRA-EC 118 1 3 .. 11 i 2 :i NUMBER 1011 EXTRA-EC 399 7 34 351 2 
t020 CLASS t t29 3 t23 2 t 
IIACIIIIES A FRAISER AUTOIIAT1BEES PAR INFORMATION CODEES t02t EFTA COUNTR. t2 3 34 9 :i NOMBRE t030 CLASS 2 254 4 2t3 
1040 CLASS 3 15 t5 
OOt FRANCE 368 8t 27t 2 9 6 002 BELG.·LUXBG. 63 58 5 4 i 1445.51 = CODE-ANGABEN GESTEUERTE BOHRIWCHIIEN, AUSGEII. RADIALBOHRMASCHINEN 003 NETHERLANDS 78 63 
ti 
tO 
ti t5 004 FR GERMANY t37 54 85 7 7 005 ITALY 59 t 
52 2 4 ti DIIILLIIG IIIACHIIIES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 006 UTD. KINGDOM 144 64 14 i HUMBER 0071~D 4 2 
i 
t 
008 D RK 24 21 
:i 2 ~1(1 A PERCER, AUTREB GUE RADIALES, AUTOIIATIS!ES PAR INFORMATION CODEES 009 GREECE 8 4 1 
028 NORWAY 10 7 3 
!Ï 2 030 SWEDEN 40 25 4 OOt FRANCE t15 28 
17i 
66 
032 FINLAND 14 14 
t5 2!Ï j 4 ~~f~É~~~gs 205 4 30 li 036 SWITZERLAND 171 116 55 12 4 3t 4 i t5 2 038 AUSTRIA 70 58 11 3 004 FR GERMANY 138 j 17 93 4 040 PORTUGAL tt 3 
i 
8 005 ITALY tt t 
9 
3 j 042 SPAIN 27 tt 14 008 UTD. KINGDOM 35 19 
046 YUGOSLAVIA 43 12 10 21 030 SWEDEN 28 4 22 
052 TURKEY 5 4 032 FINLAND 18 3 
tâ 
15 2 056 SOVIET UNION 18 17 
--· 
038 SWITZERLAND 39 6 15 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXX~Oa Nimexe 'E).).~Oa 
11445.51 8445.53 
038 AUSTRIA 17 8 9 528 ARGENTINA 21 13 3 4 1 
042 SPAIN 69 3 65 604 LEBANON 83 11 
ti 
48 3 
048 YUGOSLAVIA 39 8 30 608 SYRIA 121 28 83 15 
2 052 TURKEY 3 2 1 612 IRAQ 209 67 2 128 9 
056 SOVIET UNION 16 10 6 616 IRAN 9 7 1 1 
2 060 POLAND 15 2 13 624 ISRAEL 110 37 
23 
28 45 
6 064 HUNGARY 2 2 832 SAUD! ARABIA 309 173 64 42 
088 BULGARIA 5 5 
26 1 
636 KUWAIT 83 5 
2 
54 
3 
4 
390 SOUTH AFRICA 37 8 
4 
647 U.A.EMIRATES 38 7 6 20 
400 USA 101 16 71 10 
3 
682 PAKISTAN 84 32 
2 
1 50 
612 IRAQ 8 5 
2 
684 INDIA 94 47 5 40 
3 632 SAUD! ARABIA 16 14 
2 
680 THAILAND 24 5 1 1 13 
682 PAKISTAN 3 
1 4 
1 700 INDONESIA 65 30 5 30 
3 684 INDIA 5 
4 
701 MALAYSIA 44 12 
1 
28 
676 BURMA 84 80 706 SINGAPORE 62 19 41 
732 JAPAN 1 
2 
708 PHILIPPINES 33 2 3 27 
800 AUSTRALIA 4 720 CHINA 4 3 
724 NORTH KOREA 4 4 i 1 3 1000 WO R L D 1375 235 236 814 8 28 24 22 10 728 SOUTH KOREA 30 19 
1 1010 INTRA-EC 574 72 183 284 4 12 5 22 2 732 JAPAN 79 54 6 2 16 
1011 EXTRA-EC 800 183 43 549 2 18 19 8 736 TAIWAN 27 13 4 1 
4 
9 
1020 CLASS 1 361 60 18 260 2 4 12 5 740 HONG KONG 54 24 6 8 12 
1021 EFTA COUNTR. 101 21 16 62 2 
12 i 3 800 AUSTRALIA 334 201 5 20 11 97 1030 CLASS 2 401 84 25 270 801 PAPUA N.GUIN 6 2 1 
11 
2 
1040 CLASS 3 38 19 19 804 NEW ZEALAND 56 3 5 36 
8445.53 NICifT DURCH COOE-AHGAIIEN GES'IEUERTE FRAESIIASCIIINE 1000 WO R L D 13132 4884 2283 2084 188 434 3315 8 125 13 
snJECK 1010 INTRA-EC 4991 1688 1424 924 138 259 555 8 21 
13 1011 EXTRA-EC 8141 3018 859 1180 50 175 2780 2 104 
1A1118 IIACIIINES IlOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIAnON 1020 CLASS 1 5189 1974 412 495 26 132 2069 2 79 
NUIIBER 1021 EFTA COUNTR. 1481 868 162 208 11 37 110 45 
13 1030 CLASS 2 2641 829 421 627 19 43 684 25 
IIACIIIIES A FRAISER, NON AUTOMATISEES PAR IIIFORIIATIONS COllEES 1031 ACP Js80a 317 52 102 19 6 7 118 6 7 
IIOIIIRE 1040 CLA 311 215 28 38 5 27 
001 FRANCE 945 411 
ai 363 4 83 104 8445.53 NICIIT GESTEUER11: RADIALIIOIIIIMASCIN 002 BELG.-LUXBG. 375 113 83 64 26 28 3 snJECK 003 NETHERLANDS 807 423 73 64 59 18 004 FR GERMANY 1628 30i 1025 258 156 112 16 RADIAL DRIWIG IIACIINES IlOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIAnON 005 ITALY 550 87 
toi 6 
1 155 
6 2 
NUII8ER 
006 UTD. KINGDOM 502 309 63 7 
12lÏ 007 D 144 23 1 
13 Ei 
=r A PERCER RADIALES, NON AUTOMATISEES 
006 ARK 122 39 55 8 
009 ECE 120 41 33 36 10 Ei 028 WAY 84 60 1 3 
4 
14 001 FRANCE 51 5 5 30 10 14 2 030 SWEDEN 309 169 7 74 30 25 002 BELG.-LUXBG. 44 10 18 32 1 032 FINLAND 58 37 1 3 
10 
6 10 1 003 NETHERLANDS 83 9 2 19 
4 
1 i 038S A LAND 523 324 80 71 12 24 2 004 FR GERMANY 165 
12 
4 141 5 4 
038A 357 258 47 31 15 8 005 ITALY 28 7 9 1 8 i ~p L 114 40 28 25 40 22 006 UTD. KINGDOM 22 6 4 042S 252 101 40 52 19 038 SWITZERLAND 69 14 51 
048 297 220 31 46 
2 
038 AUSTRIA 47 14 33 
052 54 32 10 10 058 SOVIET UNION 94 14 
94 49 058 UNION 138 100 18 10 8 390 SOUTH AFRICA 103 
14 
40 i 21 058 GERMAN DEM.R 22 
11 
2 12 
3 
8 400USA 132 13 16 61 
2 060 POLAND 33 1 11 7 404 CANADA 121 
3 
112 7 
062 CZECHOSLOVAK 23 18 
1 
1 4 412 MEXICO 12 li 8 1 064 HUNGARY 44 42 5 1 484 VENEZUELA 51 144 43 1 068 BULGARIA 41 36 
10 18 
612 IRAQ 152 
31 
7 
6 204 MOROCCO 113 1 82 832 SAUD! ARABIA 55 2 10 6 
208 ALGERIA 94 1 84 8 1 700 INDONESIA 21 5 1 15 
212 TUNISIA 52 2 23 28 1 724 NORTH KOREA 3 3 
13 9 218 LIBYA 24 4 20 9 2 800 AUSTRALIA 22 220 EGYPT 94 49 33 i 1000 WO R L D 224 SUDAN 22 9 30 1 4 1888 284 248 929 25 79 287 22 30 • 272 IVORY COAST 33 1 2 65 . 1010 INTRA-EC 421 48 20 244 15 51 29 7 7 i 288 NIGERIA 95 21 5 3 . 1011 EXTRA-EC 1487 238 229 885 10 28 238 15 23 
302 CAMEROON 28 23 3 . 1020 CLASS 1 565 84 21 315 7 21 133 15 9 
318 CONGO 8 
1 
8 
2 4 3 
. 1021 EFTA COUNTR. 181 33 5 121 
3 i 100 15 7 6 322 ZAIRE 10 
14 
. 1030 CLASS 2 779 169 205 275 14 
346 KENYA 16 2 5 . 1031 ACP s<ra 49 5 18 9 2 15 352 TANZANIA 14 3 4 . 1040 CLA 103 3 95 5 
382 ZIMBABWE 22 2 1 
3i 2 
19 
Ei 390 SOUTH AFRICA 493 119 17 42 312 2 I44U4 rffJLGESI!UERTE BOIIIIIIA8CHIIEII, AU8GEN. RADW.BONIIIIA8CHINEN 400 USA 1806 307 106 75 9 1262 3 
404 DA 297 38 5 16 3 215 20 
412 co 117 41 8 9 1 58 2 = IIACIIINES OTHER TliAN RADIAL, NOT AUTOIIAlED 8Y CODED III'ORIIAnoN 
458 OUPE 9 9 
482 lOUE 11 
Ei 
11 
Ei 472 T D,TOB 12 
2 
==' A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, liON AUTOMATISEES 
480C BIA 5 2 
1 
1 
484 VENEZUELA 68 31 33 1 
496 FR. GUIANA 5 i 5 2 001 FRANCE 1390 416 10370 703 31 123 113 3 500 ECUAOOR 9 
6 
002 BELG.-LUXBG. 12312 552 239 1113 
154 
38 
12 504 PEAU 31 7 18 
6 
003 NETHERLANOS 1215 513 228 251 
1394 
57 9 508 BRAZIL 57 40 3 8 004 FR GERMANY 2899 741 574 92 87 2 
835 
836 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité aupplémentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 [oeutschianclj_ France 1 Ital la [ Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland [ Danmark 1 'EXXàOa Nimexe_l EUR 10 joeutschiand[ France 1 Ital la 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'HXàOa 
8445.54 8445.55 
005 ITALY 46t t75 87 
3à 
tOt 98 
38 8 
042 SPAIN 3t 3 t 26 t 
006 UTD. KINGDOM t205 t36 927 66 
332 
048 YUG~SLAVIA 10 2 8 007 IRELAND 367 34 
tt6 
t i 052 TUA EV 3 2 t 2 008 DENMARK 587 424 37 3 058 SOVIET UNION 2t tt 8 
009 GREECE 3t0 23 60 t42 81 
8 
4 
5 
062 CZECH~LOVAK 4 4 
i 028 NORWAY 323 258 2 8 5 37 064 HUNGA Y t 
030 SWEDEN 372 282 ta 20 2 2t t6 2t 066 ROMANIA t 
ti 
t 
032 FINLAND t03 44 tt 40 1 
3 
7 
5 
066 BULGARIA t7 
3 036 SWITZERLAND t277 499 540 2t7 3 10 220 EGYPT 3 
r7 2 038 AUSTRIA 7tt 323 t29 253 3 2 t 390 SOUTH AFRICA 31 
i 
t2 
8 040 PORTUGAL 384 5 280 83 
i 2 
t6 
3 
400 USA 69 20 39 3 
042 SPAIN 4323 t32 4t25 45 t5 404 CANADA 9 8 3 
t5 048 YUGOSLAVIA 295 207 54 33 t 
i 
4t2 MEXICO t9 4 
i 052 TURKEY 83 30 4 48 
23 
508 BRAZIL 2 t 
2 058 SOVIET UNION 92 66 3 
t5 
612 IRAQ 2 2 060 POLAND 36 2 19 
4 
624 ISRAEL 2 
i 062 CZECHOSLOVAK 9 5 
i 
684 INDIA 9 8 
i 064 HUNGARY 27 26 720 CHINA 1 
8 i i 066 BULGARIA 44 43 
t2i 8 22 
1 732 JAPAN 10 
2 204 MOROCCO 163 6 6 736 TAIWAN 4 i i 2 208 ALGERIA 267 11 240 6 
1i 
9 1 600 AUSTRALIA 22 20 
212 TUNISIA 398 1 237 149 
35 10 i : 1000 W 0 R L D 216 LIBYA 105 20 6 37 2 1100 184 22 734 2 13 31 
111 3 
220 EGYPT 37 22 2 5 1 t . 1010 INTRA·EC 470 38 5 308 1 7 2 108 1 
272 IVORY COAST 565 2 552 9 
4 
2 i . 1011 EXTRA·EC 830 145 17 428 1 6 28 2 2 288 NIGERIA 183 68 37 27 
s6 46 . 1020 CLASS 1 308 97 13 182 5 8 2 
1 
322 ZAIRE 140 11 72 1 
i 
. t02t EFTA COUNTR. 89 38 tO 38 
i 
1 2 i 330 ANGOLA 8 
27 
7 . 1030 CLASS 2 277 t6 4 236 
i 
19 
352 TANZANIA 1t2 3 Hi eà 1 i . t040 CLASS 3 45 32 to 
2 
390 SOUTH AFRICA 497 tt5 113 
t7 29 
250 
3 400 USA t306 78 330 t80 669 8445.51 DURCH CODE-ANGA8EN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHLEIF-,HON-, LAEPP-, POUERIIASCIIINEN, AUSGSI. FEINSCHLEIFIIASCHINEN, MIT 
404 CANADA 287 t9 105 5 t55 3 IIIKROMETRISCHER FEINEIIISTEUUNG 
412 MEXICO 35 30 
8 
4 
t5 
t STUECK 
484 VENEZUELA 130 3 t04 
3 500 ECUAOOR 9 5 
i 59 
t SHARPENING, TRIMMING, HONING ANO LAI'PING, POUSHING OR FIIISHING IIACIINES, FITTED WITH IIICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND 
508 BRAZIL 74 ta 4 AUTOIIATED BY COOED INFORMATION 
528 ARGENTINA 2 2 
toi s8 1i NUMBER 604 LEBANON 166 t6 i tri 608 SYRIA 4t0 t23 t 242 33 
10 
MACHINES A AFFUTE~BARBER, MEU~ POU~~ DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, SF A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
612 IRAQ 354 89 67 t66 4 t 17 lfy'fMJ""IOUE, AUT ATISEES PAR 1 RMAn S CO EES 616 IRAN 29 26 t 2 
38 35 i i 624 ISRAEL t64 29 20 40 
628 JORDAN 2t 6 2 4 2 
i 
4 3 
5 
001 FRANCE 87 38 45 1 2 t 
632 SAUDI ARABIA 649 248 151 10t 4 t35 4 002 BEL XBG. 7 4 3 
:i i 636 KUWAIT 53 17 
4o5 
2t 
13 
9 6 003 NET NOS 14 4 6 
4 i 3 647 U.A.EMIRATES 498 20 26 32 2 004 FR NY 87 
29 
35 9 35 
684 INDIA 129 19 
2 
100 tO 005 ITAL 29 
4 i 25 2à 680 THAILAND 66 2t 
i 
43 008 UTD. KINGDOM 63 13 
700 INDONESIA 47 27 tO 9 
i 
008 DENMARK 3 2 t 
70t MALAYSIA 27 12 2 
2 
2 10 036 SWITZERLAND 8 8 2 
706 SINGAPORE 99 75 5 17 038 AUSTRIA 14 10 4 
728 SOUTH KOREA 7 6 
38 
t 042 SPAIN 5 5 
2 732 JAPAN 42 
t4 1542 4 
4 048 YUGOSLAVIA 6 4 
800 AUSTRALIA 1714 t54 052 TURKEY 7 
t2 
7 
804 NEW ZEALAND 27 1 t 25 058 SOVIET UNION t2 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
i 1000 W 0 R L D 38838 5886 23180 4142 3083 628 3052 55 148 8 066 ROMANIA 2 1 
1010 INTRA-EC 20748 2273 12528 1877 2783 388 732 55 18 IÏ 390 SOUTH AFRICA 6 6 7 i 1011 EXTRA-EC 11188 3383 10831 2162 290 258 2320 128 400 USA 22 t4 
t020 CLASS t 1t958 2tt9 7285 972 46 t03 t370 6t 484 VENEZUELA 5 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 3301 1514 972 62t 28 32 95 39 6 508 BRAZIL 2t t 20 1030 CLASS 2 70t6 1125 3342 tt75 244 t55 906 63 624 ISRAEL 6 t 5 i 1031 ACP ra t74t t80 1131 1t2 122 63 t3t 2 664 INDIA 2 t t040 CLAS 2t6 t49 4 t5 44 4 666 BANGLADESH 2 
25 
2 
732 JAPAN 25 
8445.55 BJ!u'fc!K CODE-ANGABEN GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN, MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
1000 W 0 R L D 587 183 1 245 6 81 8 58 • 1010 INTRA·EC 282 80 i 86 6 38 2 58 3 GRINDING MACHINES FmED WITH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM AND AUTOMATED 8Y CODED INFORMAOON 1011 EXTRA-EC 273 83 147 22 4 6 
NUMBER 1020 CLASS t 105 71 30 1 3 
t02t EFTA COUNTR. 30 t6 
i 
11 
2'Î 3 3 ='A RECTIFIER, AVEC REGlAGE IIICROMETRIQUE, AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS CODEES 1030 CLASS 2 t50 5 t17 3 
1040 CLASS 3 18 t7 1 
001 FRANCE 45 18 22 5 8445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSCHLEIFMASCHINEN MIT MIKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
002 BELG.-LUXBG. t1 3 i 8 i STUECK 003 NETHERLANDS t5 2 11 
2 5 i 004 FR GERMANY t88 
13 
4 175 t GRINDING MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED W1TH MICROMETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AUTOMAnc BY CODED INFORMATION 
005 ITALY 13 
ali i to4 HUMBER 006 UTD. KINGDOM t96 2 
007 ND 2 t 1 =lsT{S A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGlAGE MICROMETRIQUE, NON AUTOMATISEES 
030 EN 20 15 5 
032 ND 2 2 
i 20 2 036 ZERLAND 38 t5 
i 
OOt FRANCE 268 73 
3 
36 2 11 36 110 
038 AUSTRIA 8 5 
7 
2 002 BELG.-LUXBG. 82 30 3 6 2 16 24 040 PORTUGAL 15 1 7 003 NETHERLANDS t93 65 2 1t 113 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destl nation Destination 
Nimexe 'HMO<I Nimexe 'E>.Mba 
8445.57 8445.58 
004 FR GERMANY 342 
27 
10 32 12 2 12 274 040 PORTUGAL 16 12 1 2 
005 ITALY 104 6 
15 1 
12 j 59 042 SPAIN 16 7 3 :i 6 006 UTD. KINGDOM 193 69 1 4Ci 100 048 YUGOSLAVIA 66 46 17 007 IRELAND 57 8 
4 1 
3 6 052 TURKEY 18 13 2 4 009 GREECE 27 16 2 4 056 SOVIET UNION 161 151 8 
028 NORWAY 73 8 2 3 60 060 POLAND 7 7 11 030 SWEDEN 198 35 
5 
4 12 146 062 CZECHOSLOVAK 22 10 
032 FINLAND 57 12 
2:Ï 
3 37 064 HUNGARY 2 2 2 036 SWITZERLAND 147 69 5 11 36 068 BULGARIA 28 26 
1 036 AUSTRIA 113 62 2 3 5 43 206 ALGERIA 3 2 040 PORTUGAL 35 20 7 2 6 212 TUNISIA 4 5 4 9 042 SPAIN 23 12 1 5 3 220 EGYPT 20 
2 
6 
048 YUGOSLAVIA 66 56 
:i 7 3 370 MADAGASCAR 2 3!Î 1 052 TURKEY 29 10 2 34 14 390 SOUTH AFRICA 66 26 056 SOVIET UNION 123 74 9 6 400 USA 198 95 6 93 2 
060 POLAND 17 8 3 6 404C 17 3 1 13 
062 CZECHOSLOVAK 28 21 6 412 50 24 1 25 
066 ROMANIA 1 1 
4 
484 ELA 8 4 2 2 
068 BULGARIA 13 9 
1 :i 508 BR 35 24 5 5 208 ALGERIA 7 3 
1 
528 ARGENTINA 6 6 
12 212 TUNISIA 24 13 9 j 608 SYRIA 14 2 220 EGYPT 27 9 4 7 612 IRAQ 6 6 
1 272 IVORY COAST 8 
1 
5 2 2 1 616 IRAN 3 2 288 NIGERIA 14 2 11 56 624 ISRAEL 12 6 6 390 SOUTH AFRICA 134 37 
15 
7 32 632 SAUD! ARABIA 18 
1:Ï 
17 
400 USA 531 113 16 6 209 171 662 PAKISTAN 17 4 
404 CANADA 28 8 
4 
8 12 664 INDIA 66 28 36 
412 MEXICO 68 11 13 39 666 BANGLADESH 8 
11 
8 
484 VENEZUELA 11 2 1 
:i 8 708 SINGAPORE 16 5 508 BRAZIL 25 12 1 9 708 PHILIPPINES 3 1 1 
528 ARGENTINA 12 2 2 1 7 720 CHINA 9 2 6 
608 SYRIA 20 7 13 
6 
724 NORTH KOREA 4 3 1 
612 IRAQ 18 2 9 728 SOUTH KOREA 7 4 3 
616 IRAN 8 5 
1 9 3 732 JAPAN 63 30 33 624 ISRAEL 31 8 12 736 TAIWAN 13 7 
:i 6 628 JORDAN 4 1 3 
17 2 
800 AUSTRALIA 25 4 18 
632 SAUDI ARABIA 25 4 2 977 ~ECRET CTRS. 273 273 
636 KUWAIT 9 2 7 
: 1000 W 0 AL D 662 PAKISTAN 19 6 
4 4 
13 
:i 2731 841 812 10 28 81 518 8 273 664 INDIA 44 18 15 . 1010 INTAA-EC 1218 135 878 27 28 39 105 8 
680 THAILAND 12 3 1 4 4 . 1011 EXTAA-EC 1250 714 34 83 2 22 413 2 
700 INDONESIA 26 10 1 2 13 . 1020 CLASS 1 623 352 10 22 1 1 235 2 
701 MALAYSIA 21 3 
2 
10 8 . 1021 EFTA COUNTR. 151 115 6 8 
21 
22 
706 A PORE 22 6 11 2 . 1030 CLASS 2 394 161 24 27 161 
720 A 15 6 7 1 1 . 1031 ACP s<ra 39 4 8 3 21 3 
724 H KOREA 4 4 2 10 15 . 1040 CLA 233 201 14 17 728 KOREA 32 5 
732 JAPAN 177 63 
2 
14 100 8445.59 =rsnUERTE FEINSCHLEIFIWCHINEN, IŒIHE FLACH· U. RUNDFEINSCHLEFMASCHINEN, IIIT IIIIIROIIETRISCHER FEINEIISTELI.UNG 
736 TAIWAN 13 9 2 
4 740 HONG KONG 17 2 
2 
11 
800 AUSTRALIA 62 11 23 26 ~vRIN=D =:Jtt&.THER THAN FOR FLAT OR CYLINDRtCAL SURFACES, FITTED WITH lltCROIIETRIC AD.IUSTING SYSTEII, NOT AUTOIIATED 
1000 W 0 AL D 3953 1105 117 213 35 27 702 7 1847 IIIIIIER 
1010 INTAA-EC 1272 284 24 89 24 15 121 7 890 
1011 EXTAA-EC 2578 811 83 121 11 12 573 957 ==rA RECTlFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYUNORIQUES, AVEC REGLAGE IIICROIIETRIQUE, NON AUTOIIA118EES 
1020 CLASS 1 1724 518 31 79 10 1 329 756 
1021 EFTA COUNTR. 661 206 12 39 2 
11 
35 367 
1030 CLASS 2 648 168 55 30 1 208 175 001 FRA~CE 379 77 
10 
254 5 22 21 
1031 ACP Jra 67 6 18 2 5 30 6 002 BEL .-LUXBG. 72 14 21 1 s8 10 16 1040 CLA 206 125 7 12 36 26 003 NETHERLANDS 258 40 3 89 2!Î 7 61 004 FR GERMANY 315 
74 
17 211 
12 
22 j 29 
1445.511 NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCHLEIFIIASCHINEN IIIT IIIKROIIETRIICHER FEINEINSTELLUNG 005 ITALY 108 9 
75 
1 12 34 0 K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER KURBELWELLENICHLEIFMASCHINEN 006 UTO. KINGDOM 163 40 1 9 4 22 STUECK 007 IRELAND 25 2 1 
009 GREECE 105 12 
1 
93 
2 5 46 MACHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH IIICROIIETRIC AD.IUSTING SYSTEII, NOT AUTOIIATED BY CODED 028 95 5 36 
030 s 93 10 1 25 9 48 
OK: 032 FI 27 8 
1:Ï 
15 4 
3 036S LAND 148 51 76 8 4 038 AUSTRIA 166 56 2 97 2 3 
OK: ~~lal)'l~.l.;\ÏM~~8r~rAA:&~I=U~E. NON AUTOIIATlSEES 040 PORTUGAL 47 8 15 24 042 35 7 2 26 2 NOMBRE 048 A VIA 43 15 
2 
26 
1 052 75 1 71 
001 FRANCE 75 30 
:i 7 3 7 28 056 141 29 3 102 7 002 BELG.-LUXBG. 19 8 1 3 2 4 058 DEM.R 3 :i 2 IÎ 4 003 NETHERLANDS 43 19 11 
14 2ri 11 1 080 POL ND 14 1 2 004 FR GERMANY 110 
s2 4 30 41 062 CZECHOSLOVAK 21 7 12 005 ITALY 60 3 
4 
5 
5 
064 HUNGARY 4 4 6 006 UTD. KINGDOM 888 20 857 j 066 ROMANIA 6 :i 8 007 IRELAND 7 
5 1 
068 BULGARIA 13 
41 2 
2 
009 GREECE 7 1 208 ALGERIA 89 3 23 
:i 2 030 SWEDEN 27 17 2 7 212 TUNISIA 59 49 5 
032 FINLAND 12 5 2 5 7 220 EGYPT 24 2 20 2 036 SWITZERLAND 42 32 3 224 SUDAN 10 
10 
4 5 
036 AUSTRIA 45 42 1 2 272 IVORY COAST 11 1 
837 
838 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EHaOo Nimexe 'El\ Milo 
8441.51 8445.81 
288 NIGERIA 11 5 
2 
1 Hi 5 472 TRINIDAD,TOB 13 11 3 1 9 322 ZAIRE 14 
2 
2 4 4BD COLOMBIA 55 7 37 352 TANZANIA 6 9 52 2 2 4B4 VENEZUELA 46 6 11 29 2Ô 390 SOUTH AFRICA 114 18 4 31 508 BRAZIL 54 22 2 11 400 USA 640 183 41 253 3 156 
2 
512 CHILE 16 13 1 
404 CANADA 30 14 
2 
3 
1i 
11 528 ARGENTINA 266 6 260 
412 MEXICO 62 3 25 21 600 CYPRUS 5 5 
2 5 2 4BD COLOMBIA 13 13 612 IRAQ 38 29 
4B4 VENEZUELA 70 69 624 ISRAEL 30 16 2 6 6 
504 PERU 47 
22 
47 632 SAUDI ARABIA 154 19 23 96 18 
508 BRAZIL 26 4 636 KUWAIT 13 5 5 3 
528 ARGENTINA 6 1 4 662 PAKISTAN 37 30 35 7 808 SYRIA 8 
2 4 8 684 INDIA 103 52 16 612 IRAQ 8 2 880 THAILAND 26 19 6 1 
616 IRAN 10 2 8 700 INDONESIA 31 24 3 7 ; 624 ISRAEL 11 2 ; 8 19 701 MALAYSIA 30 14 12 632 SAUDI ARABIA 67 2 44 706 SJNGAPORE 118 46 22 8 44 
644 QATAR 10 6 10 9 4 720 CHINA 12 8 1 3 5 662 ISTAN 19 4 728 SOUTH KOREA 22 12 35 5 684 74 15 32 23 732 JAPAN 157 102 1 19 
700 SIA 32 6 31 2 736 TAIWAN 30 21 e4 3 6 706 RE 44 36 800 AUSTRALIA 182 62 24 ; 12 724 H KOREA 13 11 2 ; 804 NEW ZEALAND 22 12 1 3 5 728 SOUTH KOREA 9 4 4 3 : 1000 WO R L D 732 JAPAN n 32 36 6 11830 3337 2888 2488 40 213 175 38 1n 
736 TAIWAN 14 4 7 2 . 1010 INTRA-EC 2887 1019 512 808 32 140 190 32 107 
800 AUSTRALIA 45 17 21 7 . 1011 EXTRA-EC 7130 2288 2374 1880 8 81 485 4 70 
1020 CLASS 1 3816 1445 1388 609 4 13 290 4 65 
1000 W 0 R L D 4340 880 331 2151 92 115 471 41 288 . 1021 EFTA COUNTR. 1175 626 240 217 4 10 32 50 1010 INTRA-EC 1437 288 42 747 45 96 94 41 101 . 1030 CLASS 2 3022 551 961 1242 48 191 5 
1011 EXTRA-EC 2912 594 289 1404 47 19 an 192 
. 1031 ACP fra 594 55 405 66 1 16 50 1 1020 CLASS 1 1719 429 88 769 20 5 237 173 . 1040 CLAS 292 272 7 9 4 
1021 EFTA COUNTR. 639 138 32 273 10 1 24 161 
1030 CLASS 2 974 111 196 499 23 14 123 8 1445.82 DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCHI.Eif.,HON-,L.AEPP-, POUERIIASCIINEN, OHNE IIIIROIIETRISCHE FEINEIISTELI.UNG 
1031 ACP (60a 122 15 47 30 1 10 19 STUECK 
1040 CLASS 219 54 7 136 4 17 
8445.81 ==~~No SCHARFSCHLEIF·, fiON., LAEPP· UND POUERMASCHINEN, AUSCIEH. FEIISCHLEIFIIASCIIIIIEII, 111T 1111111(). SltARPEIII«<dv lRIIIIIINCiu\'011~ HOlliNG AND ~ POUSHING OR FINISHING IIACIINES, NOT FIT1ED WITH IIICROIIETRIC =r STEII, A ATED Y COOED INFORMA . 
STUECK 
;m!IIJ4~W.&M:"ING, POUSHING OR FINISHIIG MACHINES, F1T1ED W1TH IIICROMETRIC AD.IUSTING SYSTEM, IIACIINES A AFFUTE~ARB~"; RECnFEljj IIEI't'ëoœPOI.!II.ROOER, DRE88ER, SUIFACER OU OPERATIONS SIIIIL., SANS REGLAGE 111CR011E11110U A TISES AR INFOR ATIOIIS ES NOIIBRE 
001 FRANCE 3 2 
IIIACHIIES A AFFUTER, ~LER, POUR, ROOER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIIIIL, SF A RECTIFEII, AVEC REGLAGE 003 NETHERLANDS 4 4 
MICROMETRIQUE, NON AUTOMA 005 ITALY 1 1 ; NOMBRE 040 PORTUGAL 1 ; 042 SPAIN 2 1 
001 F 565 296 
28 
199 2 8 60 390 SOUTH AFRICA 2 6 2 002 UXBG. 178 118 21 6 
97 
5 6li 400 USA 25 19 003 LANDS 359 103 48 18 
2i 
33 
2Ô : 1000 WO R L D 004 MANY 547 26li 231 143 43 50 39 209 19 51 123 2 12 005 ITALY 349 59 
132 3 1 9 12 6 . 1010 INTRA-EC 15 9 51 3 2 2 1 006 UTD. KINGDOM 440 160 127 
32 
. 1011 EXTRA·EC 194 10 120 10 
007 1 57 13 12 j . 1020 CLASS 1 36 10 23 1 2 008 63 69 6 1 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 1 2 
10 009 E 119 30 1 66 3 . 1030 CLASS 2 158 28 119 028 RWAY 70 29 17 10 11 
030 SWEDEN 136 91 15 22 7 1 8445.83 IICHT GESTEUERTE SCHLEIF·, SCHARFSCIUIF·, fiON., LAEPP· UND POUERIIASCHIIEN, OHNE IIIKROIIETRISCHE FEINEIN8TEU.UNG 
032 FINLAND 144 46 20 43 
10 
3 32 STUECK 
036 SWITZERLAND 343 218 60 47 8 
038 AUSTRIA 313 197 74 35 7 ~~no HOlliNG AND LAJIIIIIIGbRPOUSIM OR FINISIIIIG IIACIINES, NOT FIT1ED WITH IIICROIIETRIC 040 PORTUGAL 158 41 54 60 3 Il NOT A IIATED BY CODED INF IIATION 
042 SPAIN 162 54 38 82 8 NUIIBER 
048 YUGOSLAVIA 211 108 6 94 3 
052 TURKEY 43 35 3 7 1 IIACHIIES A AFFUTER, EBARBE~CTIFIER, MEULER, POUR,ROOER, DRESSER, SUIFACER OU OPERATIONS SIIIIL, SANS REGLAGE 056 SOVIET UNION 129 126 IIICROIIETRIQUE, NON AUTOIIA 
060 POLAND 26 26 ; NOIIBRE 082 CZECHOSLOVAK n 76 
084 HUNGARY 18 14 4 001 FR 53402 24019 48é 2928 12652 45 3815 9943 066 ROMANIA 3 3 
2 3 002 11008 6907 671 2358 42 120 464 066 BULGARIA .. 24 19 9 10 003 21481 13146 472 6624 5346 12 1185 208 ALGERIA 447 9 419 004 ANY 11042 
5660 
1662 1099 29 104 2782 
212 TUNISIA 27 7 10 9 005 ITAL 8745 257 
1162 
1851 
25 
10 3 947 216 LIBYA 374 6 ; 368 à 006 . KINGDOM 13017 7000 240 731 aà 3856 220 EGYPT 53 17 27 3 007 ND 675 204 5 53 325 224 SUDAN 29 9 4 8 5 ~ K 2111 2008 2 38 63 3 3 248 SENEGAL 52 
24 
35 17 
31 
1941 249 3 1180 503 293 288 NIGERIA 119 40 23 j 024 1245 419 40 2 529 2 322 ZAIRE 13 
a2 2Ô 6 30 4 028 AV 6062 3557 184 2010 17 2254 390 SOUTH AFRICA 179 63 3 030 EDEN 11137 4777 3 364 958 ; 171 4864 400 USA 1593 340 951 131 168 3 032 FINLAND 3163 309 22 260 653 244 1674 404 CANADA 57 40 4 10 036 SWITZERLAND 12463 8848 211 319 1863 2 10 1430 
412 MEXICO 60 34 21 4 036 AUSTRIA 26678 19550 6338 208 717 2 5 56 
416 GUATEMALA 2 2 040 PORTUGAL 2632 635 46 1414 635 2 100 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Besllmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "EllllclOa Nimexe 'EllllclOa 
11445.13 II44U4 
042 SPAIN 4397 3088 117 271 909 5 6 068 BULGARIA 21 10 11 
048 YUGOSLAVIA 675 264 26 374 
:i 1 10 390 SOUTH AFRICA 3 1 2 4 052 TU y 101 37 4 36 2 20 400USA 60 1 55 
056S NION 270 52 17 23 178 508 BRAZIL 5 4 1 
056G DEM.R 177 20 26 3 147 612 IRAQ 3 2 2 060 56 29 2 3 664 INDIA 4 2 
082 CZ CHOSLOVAK 69 56 10 2 732 JAPAN 36 2 34 
084 HUNGARY 42 31 1 9 
: 1000 WO R L D 068 BU RIA 51 46 1 4 
7 
782 .. 8 324 341 2 
204M co 296 72 104 113 
6 2 . 1010 INTRA-EC 450 28 1 95 323 2 208 AL lA 384 107 228 36 5 . 1011 EXTltA-EC 312 80 5 228 18 
212 A 30476 15 30142 317 
1 
2 263 . 1020 CLASS 1 210 39 154 17 216 1829 17 
1oS 
1547 1 . 1021 EFTA COUNTR. 56 31 5 14 11 220 878 316 249 201 1 5 . 1030 CLASS 2 19 7 6 1 
272 IVORY COAST 60 3 70 
240 32 4 7 . 1040 CLASS 3 63 14 69 288 NIGERIA 624 173 42 132 
302 CAMEROON 66 2 41 1 1 21 11445.85 IICHT GES1EUERTE KOORDIIA1EIIIASCHIIEN 
314 GABON 88 9 79 264 202 15!Ï 313 SIUECK 390 SOUTH AFRICA 2582 1560 64 
27 :i 400 USA 4565 1200 120 3061 129 46 4 olMI IIORIIG IIACtiNES NOT AUTOIIATED BY COilED INFORIIATION 404 CANADA 771 201 36 50 456 24 HUiliER 
412 MEXICO 263 26 12 241 1 2 
482 MARTINIQUE 41 9 41 40 55 1 IIIACHIIIES A POINTER NON AUTOIIATISEES 480 COLOMBIA 106 1 NOIIBRE 
464 VENEZUELA 165 79 5 78 44 3 504 PERU 218 136 3 30 5 001 FRANCE 168 5 
21 
11 150 1 
508 BRAZIL 82 8 4 48 1 004 FR GERMANY 77 4 47 3 5 512 CHILE 281 278 2 1 005 ITALY 6 1 
21 528 ARGENTINA 15 10 4 1 204 006 UTD. KINGDOM 25 1 2 7 604 LEBANON 435 39 686 192 122<Ï 3 66 036 SWITZERLAND 15 2 4 608 SYRIA 2831 632 242 
47 
042 SPAIN 12 1 10 1 
612 IRAQ 429 169 65 135 1 4 8 048 YUGOSLAVIA 7 3 4 
616 IRAN 32 24 1 7 368 4 77 060 POLAND 9 9 824 ISRAEL 943 404 9 81 082 CZECHOSLOVAK 1 1 
632 SAUDI ARABIA 2389 556 356 1261 1 179 36 068 BULGARIA 5 5 
1 1 636 KUWAIT 374 128 46 50 8 99 51 390 SOUTH AFRICA 4 2 4 647 U.A.EMIRATES 908 176 124 570 
3 
29 1 400 USA 19 2 6 7 
682 PAKISTAN 99 19 2 22 1 50 2 404 CANADA 2 
:i :i 2 664 INDIA 100 45 5 14 4 4 25 3 664 INDIA 4 
676 BURMA 23 11 10 
37 
1 2 1 732 JAPAN 295 1 294 680 THAILAND 60 16 4 1 
: 1000 WO R L D 700 INDONESIA 213 149 15 17 3 
10 
29 8 804 48 34 818 181 9 23 2 701 MALAYSIA 68 31 2 15 2 2 . 1010 INTRA-EC 303 17 Z2 97 154 9 3 2 706 SINGAPORE 532 369 4 82 52 43 . 1011 EXTltA-EC 801 31 12 521 15 20 
720 CHINA 23 19 4 
1 16 
. 1020 CLASS 1 508 14 6 452 15 19 2 
726 SOUTH KOREA 28 11 
10 j . 1021 EFTA COUNTR. 137 4 2 107 15 7 2 732 JAPAN 1143 1068 28 12 5 . 1030 CLASS 2 78 2 6 69 1 736 TAIWAN 1063 1068 5 5 
471 7 
. 1040 CLASS 3 15 15 
740 HONG KONG 613 114 6 15 
800 A~TRALIA 636 298 151 127 2028 59 11445.85 = COJlE.ANGAIIEII GES1EUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ZTIJNDRI8CHE YERZA11NU11GE11 AU8G. ZIJII FERTIG8EAR8EIYE DER ZAE1tE 604 N ZEALAND 2173 106 8 29 2 
1000 WO R L D 257854 111100 44053 2ti809 37882 Z81 7272 5 30972 =-FOR CUT1IIIG CYI.IIIIIICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
1010 INTRA-EC 123422 59213 3148 13755 23828 144 4152 3 19177 
1011 EXTRA-EC 134412 51897 40904 13034 13853 117 3120 2 11495 
1020 CLASS 1 83156 45870 7228 7033 11131 49 899 2 10944 =- A TAIU.ER W EIIGREIIAGE8 CYUNDRIQUE8, AIITOIIATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 
1021 EFTA COUNTR. 65798 37895 6860 2751 7365 7 549 10571 
1030 CLASS 2 50545 5778 33567 5957 2719 88 1893 543 
1031 Af:sf'a 1988 482 617 349 142 23 373 2 003 NETHERLANDS 2 1 1040 c 711 239 89 44 3 328 8 005 ITALY 1 1 
006 UTD. KINGDOM 3 3 
II44U4 DUIICil COJlE.ANGAIIEII GESTEUSITE KOORDINATENIIA8CHIIEII 028 NORWAY 1 1 
S1UECK 032 FINLAND 1 1 
036 SWITZERLAND 4 3 
o11G 110R11G IIACIIINES AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 052 ~RKEY 1 1 
NUUER 056 S VIET UNION 2 2 
400 USA 4 4 
11AC1111ES A POINTER AUTOIIATISEES PAR INFORIIATIONS CODEES 732 JAPAN 2 2 
NOIBIE 
1000 WO R L D 52 19 7 4 1 21 
001 F 184 14 20 150 . 1010 INTRA-EC 7 5 7 2 i 2i 002B 9 3 8 22 . 1011 EXTRA-EC 44 14 1 003 28 3 3 . 1020 CLASS 1 38 12 4 1 21 
004 ANY 138 4 46 91 . 1021 EFTA COUNTR. 30 5 3 1 21 005 ITALY 20 20 16 2 . 1040 CLASS 3 2 2 006 UTD. KINGDOM 89 4 43 
006 DENMARK 2 1 6 1 11445.85 =.I'URCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE VEliZAIIIIIAICH FUER ZTUNDR.YERZAHIIUIICIEN,AU8GEIJ.ZUII FaTICIBEARBEITEN DER ZAEHNE 028 NORWAY 6 5 10 030 SWEDEN 15 
7 036 SWITZERLAND 23 15 1 MACHINES FOR CUmNG CYLINDIIICAL GEARS, NOT AIITOIIATED BY CODED INFORMATION 
036 AUSTRIA 12 11 1 
:i HUiliER 042 SPAIN 40 3 35 
048 YUGOSLAVIA 14 1 13 ==r A TAILLER W EN9RENACIE8 CYUNIIIUQUES, NON AUTOIIAT. PAR INFORIIATIONS CODEES 
056 SOVIET UNION 15 4 11 
082 CZECHOSLOVAK 23 23. 
066 ROMANIA 20 20 001 FRANCE 27 22 5 
839 
Januar- Dezember 1982 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8445.68 
002 BELG.-LUXBG. 24 20 3 
3 003 NETHERLANDS 21 1 2 17 2 004 FR GERMANY 27 44 18 5 005 ITALY 48 3 2 2 006 UTD. KINGDOM 9 4 Hi 007 1 16 
8 030 s 9 
8 
1 
036 s RLAND 25 15 1 
038 AUSTRIA 18 16 2 
040 PORTUGAL 4 4 
042 s 10 10 
048Y A VIA 18 18 
052 T 9 9 
2 056 s lET UNION 35 33 060 POLAND 7 4 3 064 HUNGARY 1 1 
216 LIBYA 2 2 
220 EGYPT 1 1 
1 2 390 SOUTH AFRICA 8 5 
12 400 USA 85 51 8 12 
404 CANADA 7 2 1 1 3 
412 MEXICO 5 5 
484 VENEZUELA 2 1 
508 BRAZIL 27 27 
824 ISRAEL 1 1 è 664 INDIA 15 9 
720 CHINA 2 2 
724 NORTH KOREA 3 3 
4 732 JAPAN 20 16 
736 TAIWAN 16 16 
800 AUSTRALIA 1 1 
1000 W 0 R L D 538 383 23 5 75 9 53 2 
1010 INTRA-EC 178 87 5 45 4 8 17 2 
1011 EXTRA-EC 357 288 18 28 1 1 38 
1020 CLASS 1 230 157 14 27 1 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 71 45 1 17 2 
1030 CLASS 2 78 65 4 2 7 
1040 CLASS 3 49 44 5 
8445.68 ==rzJn.:STEUERlE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNORISCHE VERZAHNUNGEN, 1Œ11E MASCHINEN ZUM FERTIG-
STIIECI( 
== FOR CUTTING OTHER THAN CYLINORICAL QEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
=ES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 FRANCE 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 87 85 
1010 INTRA-EC 54 i 53 1011 EXTRA-EC 33 32 
1020 CLASS 1 7 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 5 
8445.n ~~'trar'~~~En"HNEQESTEUERlE VERZAHNIIASCIINEN FUER ANDERE ALI ZVUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE MASCHINEN ZUM 
STUECK 
~ra~ FOR CUTTING OTHER THAN CYUNORICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
==rA TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLIIORIQUE&, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 40 21 6 17 002 BEL BG. 18 2 9 
003 NET NOS 15 5 
13 
10 2 è 1 004 FR NY 63 3è 41 005 ITALY 50 10 43 1 1 006 UTD. KINGDOM 60 13 1 3 2 007 D 5 
3 
3 
008 RK 6 3 
030 N 8 6 
1 032 D 3 2 
11 036 LAND 319 17 291 
036 A 51 6 
3 
45 
040 UGAL 3 4 2 042 SPAIN 7 
048 YUGOSLAVIA 9 4 4 
052 TURKEY 4 4 
8 
i 
6 
6 
840 
Export Janvier- Décembre 1982 
'EHâOa 
Bestimmung 
Destination 
Nimexe 
8445.71 
056 SOVIET UNION 5 5 
060 POLAND 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 
064 HUNGARY 2 2 
068 BULGARIA 2 2 2 220 EGYPT 3 
38 13 3 400 USA 60 4 
404 CANADA 3 1 è 1 1 412 MEXICO 11 3 2 
448 CUBA 3 3 
508 BRAZIL 2 1 
824 ISRAEL 2 1 
2 2 664 INDIA 20 15 
720 CHINA 1 
3 
1 
724 NORTH KOREA 3 
10 732 JAPAN 19 7 
738 TAIWAN 7 6 
2 800 AUSTRALIA 5 3 
804 NEW ZEALAND 1 
: 1000 WO R L D 804 227 88 555 3 30 18 
. 1010 INTRA-EC 283 84 30 160 2 11 8 
. 1011 EXTRA-EC 821 143 38 405 1 18 12 
. 1020 CLASS 1 504 94 27 358 1 13 9 
. 1021 EFTA COUNTR. 385 31 14 337 5 1 . 1030 CLASS 2 98 31 9 47 3 
. 1040 CLASS 3 19 18 1 
8445.72 HYDRAUUSCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGAIEH QESTEUERT, AUSCIEN. SOLCHE DER NRN. 8445.61,82 UNO Il 
STUECK 
HYDRAULIC PRESSES, AUTOMATED BY CODED IFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 8445.81, 82 AND Il 
HUMBER 
~~s::: HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 8445.81,82 ET Il 
001 FRANCE 101 5 87 6 
002 -LUXBG. 3 1 
4 003 RLANDS 6 2 5 2 004 RMANY 9 
8 005 8 
008 2 2 
032 2 1 
24 036 LAND 29 5 
036 AUSTRIA 5 4 1 
040 PORTUGAL 11 1 10 
048 YUGOSLAVIA 3 2 1 
058 AN DEM.R 1 
268 lA 4 
390 H AFRICA 5 6 400 SA 6 
412 MEXICO 3 3 
508 BRAZIL 1 1 
2 4 612 IRAQ 7 
664 INDIA 1 
701 MALAYSIA 1 
: 1000 W 0 R L D 280 50 178 3 19 
1010 INTRA-EC 148 18 108 2 10 
1011 EXTRA-EC 142 32 72 1 8 
1020 CLASS 1 90 20 54 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 69 11 48 1 
1030 CLASS 2 44 5 18 8 
1031 ACP Js60J 6 j 1 1 1040 CLA 8 
8445.75 NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOLCHE DER NRN. 8445.81,82 UND Il 
STUECK 
PRESSES OTHER THAN HYDRAUUC, AUTOMAlED BY COOED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 8445.81, 82 AND U 
HUMBER 
2 
2 
1 
2 
2 
12 
4 
8 
3 
1 
4 
2 
1 
PRESSES NON HYDRAULIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOs. 8445.81,82 ET U 
NOMBRE 
001 FR 54 4 46 2 2 
003N NOS 20 4 14 
004 FR ANY 358 
2 
326 30 
005 ITA 2 
8 006 UTD. KINGDOM 11 1 
008 DENMARK 1 4 009 GREECE 5 
1 032 FINLAND 1 
17 036 SWITZERLAND 21 2 
038 AUSTRIA 131 1 129 
'E~~âOa 
2 3 
2 :i 
2 
2 3 
2 
2 
7 20 
5 3 
2 17 
2 9 
8 
8 
2 
2 
2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E~Mbo Nimexe 'E~~clbo 
8445.75 1445.77 
042 SPAIN 30 29 644 QATAR 15 1 4 
1 
3 7 
048 YUGOSLAVIA 8 7 847 U.A.EMIRATES 39 5 6 27 
052 TURKEY 1 
ali 662 PAKISTAN 14 2 3 8 068 LGARIA 69 884 INDIA 22 17 li 5 li 288 lA 1 680 THAILAND 22 3 :i 1 2 382 BWE 1 
1 4li 2 700 INDONESIA 299 10 283 1 1 390 AFRiCA 51 701 MALAYSIA 24 7 2 1 3 11 
400 USA 106 2 2 101 706 SINGAPORE 60 7 5 14 5 28 
404 CANADA 2 1 1 708 PHILIPPINES 18 3 1 9 
9 
5 
618 IRAN 2 2 728 SOUTH KOREA 13 4 
32 701 YSIA 2 2 
:i 732 JAPAN 38 6 2 1 10 706 PORE 3 3 738 TAIWAN 17 3 1 708 Pl NES 3 
2 
740 HONG KONG 55 38 
5 21 
3 10 4 
800 AU LIA 3 1 800 AUSTRALIA 39 6 7 
602 AU OCEAN lA 1 
1000 W 0 R L D 8233 1483 343 481 241 888 488 15 2328 
1000 WO R L D 1024 32 820 4 151 11 4 2 • 1010 INTRA·EC 1948 388 105 112 138 412 84 15 894 
1010 INTRA-EC 482 7 398 3 48 3 4 1 • 1011 EXTRA-EC 4285 1075 238 371 103 458 402 1832 
1011 EXTRA·EC 582 25 422 1 105 8 1 • 1020 CLASS 1 2068 845 51 288 70 69 229 738 
1020 CLASS 1 355 13 234 1 104 3 . 1021 EFTA COUNTR. 1270 449 35 27 21 34 12 692 
1021 EFTA COUNTR. 154 5 148 1 2 . 1030 CLASS 2 2079 334 168 105 29 383 184 896 
1030 CLASS 2 132 11 114 5 . 1031 ACP s<ra 226 27 48 19 12 19 26 75 
1031 ACP ~oa 1 1 74 . 1040 CLA 138 96 19 6 4 4 9 1040 CLA 75 1 
1445.78 m Gnt'l: lfiT HYDRAULISCHE PRE8SEII FUER HEII8TELI.IJNG YON NETEN, IIOI.ZEN, SCHRAUBEN, AHDERE ALS 801.CHE DER NAN. 
1445.77 IICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRE8SEN, AHDEAE ALS SOLCHE DER NRN.8445.83 818 17 UND 88 
STUECK STUECK 
HYDRAULIC PRESSEI, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT lHOSE OF 844SJ3.87 AND at :mml111\, ~ RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NDT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED 8Y CODED INFOIIIIATION, EXCEPT TH08E OF 
NUMBER 
NUM8ER 
PRESSE8 HYDRAUUQUES NON AUTOMATISEES, AUTRES QUE CELLES DE8 N08.1445.S8 A 17 ET at 
NOMBRE ~ 
88
POUR FABRICATION DE RIVETS, 80ULOII8, VIS,NON HYDRAUUQUE8, NON AUTOMATIIEEI, AUTRES QUE CELLES DE8 NOS.S445.83 
001 FRANCE 317 143 li 45 1 75 13 40 NOMBRE 002 BELG.·LUXBG. 154 62 6 19 30 4 54 003 NETHERLANOS 223 68 3 11 
67 
5 106 001 FRANCE 72 27 39 6 
004 FR GERMANY 670 
sO 43 14 161 18 367 003 NETHERLANOS 8 3 1 4 005 ITALY 91 36 
:i 1 1 3 15 120 004 FR GERMANY 103 li 98 5 006 INGDOM 229 29 14 20 28 33 005 ITALY 6 007 ND 178 7 1 23 107 7 006 UTO. KINGDOM 18 15 
1 006 ARK 35 15 
3:Ï 6 8 6 
0071 D 4 3 
7 009 CE 51 14 1 2 2 
269 
030S 9 1 1 
026 N RWAY 316 19 
7 9 
6 2 0388 LAND 24 14 9 45 030 SWEDEN 267 30 
:i 9 3 209 038A A 53 7 032 FINLAND 116 6 4 
9 
14 1 69 040P 3 3 
038 SWITZERLAND 262 157 22 16 1 1 56 042 SPAIN 13 11 
038 AUSTRIA 260 226 
:i 7 3 4 4 36 052 TURKEY 2 2 :i 4 040 PORTUGAL 15 9 
1:Ï 
056 SOVIET UNION 7 1 
042 SPAIN 34 14 1 
:i 6 060 POLAND 4 4 048 YU LA VIA 97 79 4 12 
11 9 068 ROMANIA 1 1 052 TU 28 7 
4 
1 
:i 066 BULGARIA 3 3 2 056 50 30 17 6 
4 
220 EGYPT 5 3 
1 :i 056 6 
16 
2 
1 
390 SOUTH AFRICA 14 4 7 
060 17 400 USA 52 27 9 1 15 
062 13 5 7 404 CANADA 6 4 1 5 
2 
084 RY 4 3 412 MEXICO 10 2 1 
088 RIA 55 55 24 1 21 506 BRAZIL 2 17 2 204 MOROCCO 47 
:i 612 IRAQ 19 206 ALGERIA 42 29 
4 
4 6 616 IRAN 2 2 li 212 TUNISIA 24 1 5 1 
:i 13 624 ISRAEL 9 1 4 220 EGYPT 53 14 4 3 6 23 884 INDIA 15 11 
224 SUDAN 12 5 1 1 3 1 706 SINGAPORE 2 2 
2 272 IVORY COAST 7 
9 
6 li 1 9 732 JAPAN 24 21 288 NIGERIA 35 1 10 800 AUSTRALIA 9 6 
302 CAMEROON 21 9 
:i 12 : 1000 WO R L D 322 ZAIRE 6 
:i 2 Ei 545 222 7 183 38 88 1 348 KENYA 9 
2 9 . 1010 INTRA-EC 215 57 j 142 15 1 i 370 MADAGASCAR 11 
32 6 124 10 
. 1011 EXTRA-EC 330 115 51 21 88 
390 SOUTH AFRICA 334 
4 
162 6 . 1020 CLASS 1 221 110 1 31 10 88 1 400 USA 190 51 27 27 70 5 . 1021 EFTA COUNTR. 91 26 1 16 1 48 1 
404 CANADA 32 
1s 
1 4 6 9 16 . 1030 CLASS 2 94 48 6 16 7 17 412 MEXICO 28 1 
6 
3 2 . 1040 CLASS 3 15 9 2 4 
484 VENEZUELA 238 9 4 1 216 
500 ECUADOR 6 1 
1 
2 
14 
3 1445.78 fii'Lr.=.e:lsraw u:JrUSCHE PREISEN, AUSGEN. FUER HERSTEI.I.UNCI YON IETEN, 1101.ZEN, SCHRAUBEN, AHDERE ALI SOLCHE 
504 PEAU 16 1 
17 40 506 BRAZIL 62 4 1 STUECK 
516 BOLIVIA 2 1 1 
1 524 URUGUAY 3 1 t 
1:Ï 1 21 ~~~ANft' OTHER THAN RIVETS, BOLTI AND SCREWS, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATED 8Y CODED INFORIIATION AND NOT 604 LEBANON 40 4 
2 
1 
612 IRAQ 118 12 3 4 8 69 NUMBER 
616 IRAN 10 
17 1 
9 1 
:i 9 624 ISRAEL 39 7 2 
628 JORDAN 20 4 
2 
1 
2 
1 14 
632 SAUDI ARABiA 263 67 11 12 169 
638 KUWAIT 79 6 1 3 67 
841 
842 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EAMba Nimexe 'EAA~ba 
8445.8t = FOLDING AND FLATTEMNG MACHINES, AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 
OOt FRANCE ttt5 47t 
39 
4t0 5 tt7 tt2 
==rA ROULER, CINTIŒR, PLIER, PLANER, AUTOMA118EES PAR INFORMATIONS CODEES 
002 BELG.-LUXBG. 288 t50 38 54 23 7 003 NETHERLANDS 3t9 2t6 8 55 
4i 
17 
3 t4 
OOt FRANCE 46 2 
4 
29 5 8 
004 FR GERMANY 692 
t2à 
284 249 48 53 002 BELG.-LUXBG. t6 4 8 6 005 ITALY 345 202 
92 
t 8 t4 
25 
003 NETHERLANDS 46 2 
3 
40 
t5 5 2 3 006 . KINGDOM 425 t78 72 53 4 45 ·004 FR GERMANY t29 3 54 47 007 AND 79 t6 2 3 3 to 005 ITALY 36 30 
to 4 
t 2 
9 006 K 73 47 8 t7 8 i t 006 UTD. KINGDOM 30 4 t t 009 tot 23 63 
2 
6 
3 
009 GREECE to 
t5 
2 8 i 2 8 028 NORWA 35 24 
to 
5 t 
4 4 
028 NORWAY 29 i 2 030 SWEDEN 94 80 5 2 t 8 8fJ ~~~~~ 33 9 7 4 t2 032 FINLAND 22 t2 2 6 
4 
t t 73 2 
5IÏ 63 4 27 4 036 SWITZERLAND 859 480 67 324 3 t 036 SW~TZERLAND t59 t4 64 2 t 038 AUSTRIA 206 t6t 4 3t t 8 t 038 AU TRIA 6 4 2 
040 PORTUGAL 64 to t4 8 50 2 048 YUGOSLAVIA tt 85 tt 042 SPAIN t87 95 8 49 
3 
t5 056 SOVIET UNION 85 3 048 YUGOSLAVIA 339 t50 6 t78 t 080 POLAND 4 
052 TURKEY 77 33 t 42 i t 064 HUNGARY 5 4 058 SOVIET UNION 588 3t 32 50t t 088 BULGARIA 2 t 
2 ti t9 058 GERMAN DEM.R 9 
ti 
t 8 m ALGERIA 32 080 POLAND t8 
2 
t kiBYA 26 3 2 
26 
082 CZECHOSLOVAK 6 3 
2 
220 GYPT 9 2 
3 064 HUNGARY 82 25 55 288 NIGERIA 8 5 ti 0116 ROMANIA t 
5 6 390 SOUTH AFRICA 39 t4 26 i t 0116 BULGARIA tt 
5 
400 USA 32 tt 5 
070 ALBANIA 5 
4 t5 1i 3 404 CANADA 6 i 4 2 204 MOROCCO t65 t32 4t2 MEXICO 4 
2 
3 
208 ALGERIA 480 40 64 29 
2 
307 508 BRMIL 46 44 2t2 TUNISIA 72 4 43 2t t 528 ARG NTINA t 28 2t6 LIBYA 35 t 
4 
34 
3 i 6t2 IRAQ 28 8 4 220 EGYPT 34 tt t5 
2 
632 SAUDI ARABIA 78 64 
224 SUDAN t3 5 t 5 664 INDIA 3 
248 SENEGAL to t 8 880 THAI~ND 2 
2 3 272 IVORY COAST t4 
t3 
t4 
3 2 44 706 SING PORE 5 3 288 NIGERIA 73 tt 728 SOUTH KOREA 20 t7 
302 CAMEROON 2t2 t 2t0 t 800 AUSTRALIA 2 t t 
314 GABON tt 8 3 i : 1000 W 0 R L D 373 MAURITIUS 5 
79 
4 
152 i i 9 1840 80 288 1008 48 134 32 2D 32 390 SOUTH AFRICA 300 
4 
58 403 . 1010 INTRA-EC 321 18 40 182 24 85 8 12 4 i 400USA 964 71 415 2 8 81 . 1011 EXTRA-EC 1311 64 248 857 22 88 24 8 28 
404 CANADA 70 10 6 13 40 . 1020 CLASS 1 808 47 85 401 16 39 12 26 
412 MEXICO 76 51 8 14 2 . 1021 EFTA COUNTR. 511 44 51 349 11 28 3 8 25 424 HONDURAS 1 1 i . 1030 CLASS 2 616 9 95 455 5 30 11 2 448 CUBA 1 i 2 3 . 1031 Aftl'a 25 2 4 16 3 480 COLOMBIA 7 
4 
. 1040 c 97 8 86 1 1 
484 VENEZUELA 222 22 194 
100 
1 
504 PEAU 102 
ti 1 10 1 1445.12 = CODE·ANGASEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCIISTANZBI, AUSIWIIIIIIA8CI 506 BR IL 32 11 
524 UAY 1 1 
3 1oS 604 NON 1t2 1 
3 
~ PUNCHIIIQ AND NOTCIING MACHIIES, AUTOIIATED BY CODED INFORIIATION 
612 82 14 10 35 
616 19 16 li 3 4 624 AEL 107 49 45 .. A CISAWII, POINCOIIIER, GRUGER, AUTOIIAliiEES PAR INFORIIA110NS CODEES 
628 J ADAN 37 19 1 15 
2 
2 
ali 632 SAUDI ARABIA 201 22 2 105 3 
636 KUWAIT 201 9 160 6 6 001 FRANCE m 47 j 183 4 2 647 U.A.EMIRATES 22 t 5 9 6 002 BELG.-LUXBG. 13 146 3 
eci 662 PAKISTAN 23 12 1 4 6 003 NETHERLANDS 74 11 1 1 
2 2 664 INDIA 53 27 3 5 17 004 FR GERMANY 417 
2à 
264 29 118 
680 THAILAND 8 5 
15 
3 
12 
005 ITALY 59 37 58 1 1 2 700 INOONESIA 41 13 1 006 UTD. KINGDOM 83 22 i 701 MALAYSIA 50 33 3 
5 
14 007 IRELAND 3 2 
706 SINGAPORE 53 23 4 20 008 DENMARK 6 4 2 
708 PHILIPPINES 8 4 4 028 NORWAY 3 3 
3 720 CHINA 7 6 1 030 SWEDEN 11 7 6 726 SOUTH KOREA 10 9 
2 t3 
032 FINLAND 15 8 
3 72 2 732 JAPAN 30 14 038 SWITZERLAND 100 23 
736 TAIWAN 2 1 t 
2 23 038 AUSTRIA 30 9 21 800 AUSTRALIA 76 15 36 042 SPAIN 35 4 30 
604 NEW ZEALAND 5 1 2 2 048 YUGOSLAVIA 79 7 
5 
72 
052 6 1 
1000 WO R LD 10127 2883 2217 3470 111 733 885 435 40 73 058 13 13 
1010 INTRA-EC 3437 1221 815 827 185 211 255 28 15 
73 
080 3 3 
1011 EXTRA·EC 7480 1772 1882 2543 28 522 440 407 25 8ti 5 5 1020 CLASS t 3365 1200 t22 1278 17 75 243 407 23 1 1 
1021. EFTA COUNTR. 1361 727 97 379 9 64 9 4 t2 
73 
0116 B 1 
5 6 1030 CLASS2 3419 485 1518 701 9 437 194 2 208A 11 6 t031 ACP Js80a 400 24 288 13 5 5 64 1 2 212 lA 298 1 291 2 t040 CLA 706 87 42 564 10 3 220 EG 8 2 3 i 288 NIGERIA 6 
14 
2 2 
8445.81 = CODE-ANGAIEII GESTEUERTE liEGE·, AIKANT·, IILECII- UND IINIDRICIITIIAS 360 SOUTH AFRICA 80 61 4 400 USA 78 65 10 2 
404 CANADA 13 13 
412 MEXICO 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Ni maxe 'E),MOa Nimexe 'E),),c!Oa 
1445.12 1445.13 
484 VENEZUELA 7 2 2 1 4 706 SINGAPORE 61 16 2 6 20 16 508 BRAZIL 44 42 720 CHINA 2 1 1 
6 7 512 CHILE 1 1 54 800 AUSTRALIA 67 33 21 528 ARGENTINA 54 
17 3 
804 NEW ZEALAND 11 9 2 
612 IRAQ 24 2 
: 1000 WO R L D 636 KUWAIT 87 87 2 7287 2507 543 1422 1055 287 381 20 1034 664 INDIA 2 . 1010 INTRA-EC 2875 741 214 354 553 180 Ill 20 514 
688 BANGLADESH 1 
3 
1 . 1011 EXTRA·EC 4592 1788 321 1011 502 107 340 480 
732 JAPAN 3 
8 1 
. 1020 CLASS 1 2483 1237 105 331 183 38 188 403 
800 AUSTRALIA 11 2 . 1021 EFTA COUNTR. 1894 947 47 146 132 14 48 380 
1030 CLASS2 2042 474 222 733 312 69 174 58 
1000 WO R L D 2264 308 411 1001 13 485 22 8 7 • 1031 AC:J:>a 148 48 53 18 10 2 16 1 
1010 INTRA-EC 1081 118 311 428 10 181 7 4 1 • 1040 CL 87 55 2 4 7 19 
1011 EXTRA-EC 1203 180 100 573 3 314 15 2 8 
1020 CLASS 1 492 148 26 301 2 7 9 1 8445.84 =rmuERTE liEGE-, ABKANT·, RICIITIIASCIIII AUSGEN. FUER FLACHWERKZEUGE 
1021 EFTA COUNTR. 184 50 20 104 1 8 2 2 1 1030 CLASS 2 688 22 74 272 1 307 5 5 
1031 "Ma 38 22 27 5 5 1 - FOI.DIIG AND FLATTEIIING IIACHINES FOR OTHER THAN FLAT PROOUCTS, NOT AUTOIIATED BY CODED INFOIUIAT10N 1040 c 23 1 
8445.83 ~QESTEUERTE liEGE, ABKAIIT·, IILECif. UIIIIIANDRICHTIIASC FUER FUCHERZEUGIII88E =- A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PIIOOUII1 PI.ATB, NON AUTOMATISEES 
==- FOI.DIIG AND FLATTEIIIIG IIACHIIES FOR FLAT PROOUCTS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 001 758 295 553 316 41 82 14 10 002 1002 170 58 73 2Ci 3 145 003 1121 969 70 20 8 34 
==r A ROULER. Cffl1IER, PUER, PLANER POUR PRODU1TS PLATI, NON AUTOMATISEES 004 13n 
131 
403 215 207 29 23 :i 497 
005 288 97 
396 
27 
s2 13 22 117 006 1143 107 394 53 
001 FRANCE 521 154 170 45 88 12 72 007 132 18 1 17 29 87 
002 BELG.-LUXBG. 317 94 26 17 176 
aO 2 2 008 150 88 3 si 7 1 003 NETHERLANDS 304 195 2 13 
200 
9 
17 
25 009 214 5 36 183 1 8 
004 FR GERMANY 737 
133 
105 42 22 6 265 028 457 262 9 3 22 6 154 
005 ITALY 288 59 
s2 7 13 5 3 82 030 1419 118 120 14 13 19 1137 006 . KINGDOM 275 88 11 24 
17 
84 032 444 43 24 67 27 3 2 283 007 43 12 
9 5 9 3 2 038 443 238 88 75 14 44 008 71 44 g 14 4 22 038 849 474 96 42 3 13 1 33 009 121 21 2 55 4 040 214 50 71 47 1 7 25 
028 N 241 98 1 4 38 6 14 80 042 144 82 9 38 6 5 4 
030 SWEDEN 388 213 5 14 16 2 18 100 048 66 43 1 21 
3 032 FINLAND 122 28 36 9 15 1 3 88 052 49 40 5 a6 038 SWITZERLAND 492 269 88 37 3 7 52 058 106 11 9 
038 AUSTRIA 392 309 4 13 25 1 1 39 058 1 2 4 2 040 PORTUGAL 66 9 1 38 1 1 2 14 084 8 
042 SPAIN 113 27 55 18 1 7 5 088 5 1 1 3 
048 YUGOSLAVIA 148 98 48 1 1 204 143 15 119 1 
1Ô 8 052 TURKEY 9 6 2 1 208 351 29 224 88 
1 058 SOVIET UNION 30 28 1 212 473 9 81 229 173 
080 POLAND 1 1 
1 3 18 
216 137 84 18 53 
4 
1 
1Ô 062 CZECHOSLOVAK 30 7 220 159 19 9 117 
2 064 HUNGARY 18 13 1 3 1 224 155 136 2 14 
088 BULGARIA 4 3 
17 aO 1 2 2 248 14 1 13 19 1 39 204MOROCCO 269 1 207 288 295 75 59 
1 
10:Ï 
208A ERIA 78 1 82 11 3 1 2 390 580 158 113 61 22 47 178 212 72 
7 
9 81 
1 1 
400 407 118 10 160 9 4 85 21 
216 18 5 7 16 404 50 10 1 27 1 10 2 220 79 12 31 11 5 412 74 13 24 35 1 
288 lA 83 33 13 5 2 f 10 413 1 14 2 1 322 8 2 2 1 472 20 
6 2 4 370 MADAGASCAR 2 
26 3 
2 29 2 3Ô 2 460 120 83 24 1 28 380 SOUTH AFRICA 151 59 484 388 185 78 3 98 
400 USA 189 78 29 14 20 22 26 504 38 1 9 8 2 18 
404 CANADA 89 8 9 
1Ô 2 47 3 508 18 2 3 12 2 412 MEXICO 24 8 3 1 1 1 512 13 10 f 418 GUATEMALA 1 1 524 2 5 1 2 442 PANAMA 3 3 
2 
528 24 2 15 49 460 COLOMBIA 6 4 
3 2 11 :i 804 258 91 38 12 1 65 484 VENEZUELA 188 3 144 606 107 4 25 18 
1Ô 13 60 504 PERU 17 11 3 2 612 409 132 40 212 2 
528 ARGENTINA 9 9 2 7 616 12 3 2 7 f f f 800 CYPRUS 10 1 2i 9 824 71 27 4 37 804 LEBANON 118 84 18 46 828 ~ 107 ri 20 7 8 9 30 606 SYRIA 49 3 
8 2 832 241 289 23 370 612 IRAQ 47 34 2 636 105 42 12 1 16 34 
616 IRAN 7 7 
18 4 3 
644 35 2 
2 
9 10 14 
824 ISRAEL 38 13 
8 
847 95 26 3 24 40 
828 JORDAN 57 19 
7 
25 5 
19 4Ô 849 91 38 2 1s 10 41 832 SAUDI ARABIA 348 39 228 5 10 682 34 7 2 12 636 KUWAIT 79 30 2 45 2 2 2 4 684 89 57 5 17 8 2 847 U.A.EMIRATES 39 23 4 1 3 700 59 20 14 2 
852 NORTH YEMEN 1 f 1 6 706 298 69 9 14 3 15 4 184 682 PAKISTAN 9 2 708 17 8 3 8 
664 INDIA 10 8 1 2 720 7 7 2 660 THAILAND 37 34 1 26 f 728 4 1 700 INDONESIA 63 24 12 
6 
732 14 13 2 1 701 MALAYSIA 16 5 1 5 738 17 5 8 
-
843 
844 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
- . 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destl nation 
Nimexe "E~~QOo Nimexe ·e~Moa 
8445.84 8445.88 SHEARING MACHINES, OTIER 1HAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMIER 
740 HONG KONG 240 67 1 1 19 152 
BOO AUSTRALI..O. 119 50 36 19 3 11 MACHINES A CISAILLER NON HYDRAUUOUES, NON AUTOMATISEES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 17821 5394 3149 3297 618 287 578 30 4425 85 
8 1010 INTRA·EC 8185 1783 1557 1221 428 184 91 25 878 
a5 001 FRANCE 1626 1342 40 190 18 37 31 1011 EXTRA-EC 11655 3811 1592 2075 190 83 487 5 3547 002 BELG.-LUXBG. 1106 975 51 30 
12 
5 5 
1020 CLASS 1 5112 1712 566 575 120 23 199 1 1916 003 NETHERLANDS 1523 1468 3 13 
36 
15 12 
1021 EFTA COUNTR. 3657 1191 387 249 81 17 37 1 1694 
65 
004 FR GERMANY 203 
6062 
24 31 5 17 90 
1030 CLASS 2 6375 1874 976 1406 69 60 288 4 1631 005 ITALY 6152 48 
130 
1 2 5 
12 
14 
1031 ACP f:l~ 731 245 192 63 10 26 50 145 006 INGDOM 440 230 12 2 2Ei 54 1040 CLAS 168 25 50 92 1 0071 D 92 63 
3 
1 2 
008 RK 460 453 2 2 
2 8445.85 NICHT GESTEUERTE HYQBAUUSCHE SCHEREN 009G E 457 275 
2 
188 11 STUECK .. ·- 028 N AY 462 393 41 
1 
6 19 
030 SWEDEN 517 408 6 4 7 95 =UC SHEARING ~CHINES, NOT AUTOMATED BY CODED IIFORMATION 032 FINLAND 724 884 3 1 B 24 
038 SWITZERLAND 1310 1167 13 103 10 4 12 
038 AUSTRIA 730 681 1 28 
12 
3 37 == ~ CISAILLER !!YDRAUUOUES, NON AUTOMATISEES 040 PORTUGAL 1112 1075 12 10 2 1 042 SPAIN 86 22 1 60 3 
048 YUGOSLAVIA 107 98 7 1 
001 FRANCE 602 122 45 404 17 55 4 052 TURKEY 32 27 4 002 BELG.-LUXBG. 149 91 
1 
11 
15 
1 4 056 SOVIET UNION 15 4 11 003 NETHERLANDS 176 144 12 
33 7 
062 CZECHOSLOVAK 30 30 
004 FR GERMANY 225 
26 
81 17 14 73 064 HUNGARY 22 22 
42 à 10 005 ITALY 39 12 
25 27 17 
1 
30 
204 MOROCCO 170 115 
006 UTD. KINGDOM 357 233 24 
3 
208 ALGERIA 249 123 34 81 10 
007 IRELAND 10 
23 
2 
1 
3 2 212 TUNISIA 70 43 18 9 
008 DENMARK 38 3 6 2 1 216 LIBYA 576 425 23 128 4 2 2 009 GREECE 42 3 2 27 2 5 3 
15 
220 EGYPT 607 572 13 13 
024 !CELANO 22 7 
7 6 
224 SUDAN 38 35 
15 
1 1 
028 NORWAY 122 75 
11 5 
33 248 SENEGAL 20 4 1 
7 030 SWEDEN 133 38 19 3 56 288 NIGERIA 1549 1445 51 46 
032 FI 82 49 2 2Ei B 4 5 14 302 CAMEROON 148 1 145 2 17 4 038S LAND 128 71 17 3 4 1 B 390 SOUTH AFRICA 388 198 
6 
168 
038A 110 68 11 12 12 7 400 USA 819 659 92 41 20 
040 18 16 2 
7 
404 CANADA 292 168 48 75 
10 042S 28 21 412 MEXICO 59 43 6 
052 T 4 -3 
5 
472 TRINIDAD,TOB 13 9 3 
2 056 s UNION 7 2 460 COLOMBIA 925 890 33 
060 D 2 2 484 VENEZUELA 1744 1553 181 10 
062 CZECHOSLOVAK 44 43 500 ECUADOR 396 395 1 
070 A 1 1 
22 12 
504 PEAU 270 260 9 
208 A 44 10 
3 
508 BRAZIL 14 10 3 
10 212 T 127 1 111 12 
2 
600 CYPRUS 155 117 
3 
28 
220 E 19 B B 1 604 LEBANON 681 655 20 3 
288 NIGERIA 4 2 
1 li 1 1 1 BOB SYRIA 2014 1795 4 15 22 200 390 SOUTH AFRICA 80 33 12 B 16 612 IRAQ 4153 4079 5 41 4 
400 USA 617 519 10 12 13 6 26 29 616 IRAN 16 9 
2 
4 3 
404 CANADA 57 7 B 1 39 2 624 ISRAEL 168 26 132 
2 
6 
1 412 MEXICO 6 5 1 628 JORDAN 502 436 1 62 2 17 484 VENEZUELA 43 36 5 2 = SAUD! ARABIA 11544 7590 9 3637 89 504 PEAU 5 1 1 2 1 KUWAIT 1325 1280 2 32 5 6 
524 URUGUAY 1 
1 1 
1 
1 
644 QATAR 1437 1433 
2 li 4 608 SYRIA 3 
5 
647 U.A.EMIRATES 2521 2507 3 
612 IRAQ 35 14 11 4 1 649 OMAN 2043 2037 1 5 
616 IRAN 2 
3 5 
1 1 662 PAKISTAN 9 2 1 6 
624 ISRAEL 24 13 1 1 884 INDIA 48 15 18 15 
832 SAUDI ARABIA 59 46 1 2 9 680 THAILAND 1451 1451 
4 2 1 638 KUWAIT 5 4 
2 
1 
4 
700 INDONESIA 3623 3616 
662 PAKISTAN 6 
11 
701 MALAYSIA 3201 3143 3 48 7 
14 884 INDIA 14 2 706 SINGAPORE 1874 1845 10 1 4 
680 THAILAND 7 1 6 708 PHILIPPINES 1102 1101 1 
700 INDONESIA 7 4 2 
3 
732 JAPAN 4 3 
2 701 MALAYSIA 5 2 
10 li 12 736 TAIWAN 5 3 14 26 706 SINGAPORE 52 9 12 800 AUSTRALIA 384 323 20 
708 PHILIPPINES 3 
2 
3 
1 
604 NEW ZEALAND 80 76 4 
728 SOUTH KOREA 3 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 12 12 85821 57604 815 8023 114 130 835 12 587 
736 TAIWAN 4 1 1 1 
2 
. 1010 INTRA-EC 12058 10888 130 588 89 57 112 12 185 i 600 AUSTRALIA 80 60 7 2 9 . 1011 EXTRA·EC 53882 487·18 885 5437 25 73 523 402 
804 NEW ZEALAND 3 2 . 1020 CLASS 1 7120 8022 45 590 15 15 187 246 
1021 EFTA COUNTR. 4923 4446 37 188 12 14 34 192 
1000 W 0 R L D 3792 1904 443 585 188 208 170 2 278 3 1030 CLASS 2 48645 40624 640 4822 9 58 335 156 
1010 INTRA-EC 1838 842 181 475 98 110 20 2 107 • 1031 ACP (60~ 2170 1690 376 54 2 7 15 25 
1011 EXTRA-EC 2158 1282 282 110 100 98 150 171 3 1040 CLASS 97 70 25 1 1 
1020 CLASS 1 1506 988 59 65 79 48 103 166 
1021 EFTA COUNTR. 615 324 32 39 49 29 11 131 
3 
M4U7 IICIIT GESTEUERTE LOCHSTANZEH UND AUSKUNIIMAICHIIEN 
1030 CLASS2 588 220 203 45 14 49 47 5 STUECK 
1031 ACP f:l~ 22 6 9 1 1 3 2 
1040 CLAS 64 56 7 1 :=,.IIG AND NOTCHIIG MACIIIIES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
8445.81 NICHT GESTEUERTE NICHT HYORAUUSCHE SCHEREN 
STUECK 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
'El\liOOo Nlmexe 'El\l\~Oo 
1445.87 8445.19 
048 YUGOSLAVIA 17 7 
3 
10 
001F 483 263 
15 
65 75 69 10 1 052 TURKEY 29 26 
002 244 142 6 40 32 4 43 056 SOVIET UNION 1 46 003 135 86 1 45 3 7 056 GERMAN DEM.R 47 5 004 411 
12<Ï 
157 8 163 22 
i 
16 060 POLAND 5 
005 174 26 
2 
14 6 7 li 064 HUNGARY 2 1 006 109 82 2 10 2 
25 
2 086 BULGARIA 6 6 
2 14 007 51 15 1 6 1 3 204 MOROCCO 16 
3 008 156 42 10 104 2 
i 
220 EGYPT 8 6 5 009 E 30 12 
1:Ï 13 3 286 NIGERIA 12 6 22 6 028 AV 126 49 8 3 53 390 SOUTH AFRICA 34 5 1 
030 SWEDEN 167 89 21 
103 
6 49 400 USA 344 256 79 5 
032 FINLAND 129 16 
1aS 4i 
3 4 3 404 CANADA 4 2 22 1 036 SWITZERLAND 410 156 16 3 2 4 612 IRAQ 27 5 
038 AUSTRIA 198 138 31 28 
:i 1 616 IRAN 2 1 11i 1 042 SPAIN 37 8 6 
:i 20 :i 632 SAUDI ARABIA 21 1 048 YUGOSLAVIA 57 29 22 647 U.A.EMIRATES 2 
è 
1 1 
i 056 SOVIET UNION 29 6 23 664 INDIA 9 1 060 POLAND 2 2 
41i è 
732 JAPAN 9 8 
2 208 ALGERIA 64 7 
70 i è 
800 AUSTRALIA 7 2 3 
220 EGYPT 104 13 
i 
12 
i : 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 121 57 35 5 
13 
22 2587 891 858 1085 10 47 63 8 5 
400 USA 137 56 19 12 20 8 9 . 1010 INTRA-EC 1437 185 510 883 10 17 15 7 5 404 CANADA 36 1 1 17 17 . 1011 EXTRA-EC 1158 508 148 400 30 88 1 
412 MEXICO 8 4 
:i 112 4 6 2 . 1020 CLASS 1 863 462 74 302 26 17 1 1 484 VENEZUELA 130 7 
i 
. 1021 EFTA COUNTR. 388 150 40 172 24 1 1 
508 BRAZIL 7 1 j 3 2 . 1030 CLASS 2 214 32 74 97 3 5 3 612 IRAQ 104 67 29 
:i 5 1 . 1031 ACP fra 32 8 20 i 2 2 632 SAUDI ARABIA 39 23 4 2 2 . 1040 CLAS 61 12 46 1 
664 INDIA 7 4 2 
10 
1 
701 MALAYSIA 97 87 
i j 8445.12 ~riNEN FUER STANCIEN, ROHRE, PROfU, DRAHT USW. 706 SINGAPORE 52 38 7 
732 JAPAN 12 12 
25 3 10 1i 800 AUSTRALIA 78 29 :=:ltMWING IIACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SttmS, SECTlONS, WIRE AND THE UIŒ 
1000 W 0 R L D 4459 1818 587 558 382 885 210 3 240 
1010 INTRA·EC 1785 782 202 82 200 380 78 3 80 =J ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FU ETC. 
1011 EXTRA-EC 2864 1054 385 474 182 285 134 180 
1020 CLASS 1 1639 654 236 152 121 230 102 144 
1021 EFTA COUNTR. 1048 456 191 73 81 114 18 113 001 FRANCE 284 37 2 69 2 170 6 1030 CLASS 2 955 374 149 280 39 65 32 16 002 BELG.-LUXBG. 16 12 
i 6è 2 1031 ACP Jrla 108 17 33 39 10 4 5 003 NETHERLANDS 90 19 13 li 2 3 1040 CLA 70 26 42 2 004 FR GERMANY 125 26 80 16 4 005 ITALY 40 2 22 12 8445.18 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE FREIFORII-, GELENKSCHIIIEDEJIAEIIMER, SCHIIIEDEIIASCHINEN 006 UTD. KINGDOM 51 25 
10 STUECK 007 IRELAND 12 1 1 
009 GREECE 22 21 
2 FORGIHG AND STAIIPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORIIAliON 028 NORWAY 9 6 
NUIIBER 030 SWEDEN 12 11 
s4 1i 2 1 032 FINLAND 89 22 
==rA FORGER, ESTAMPER, AUTOMAnSEES PAR INFORMATIONS COllEES 038 SWITZERLAND 69 36 28 3 
038 AUSTRIA 24 21 3 
040 PORTUGAL 48 2 44 
001 FRANCE 10 1 3 6 042 SPAIN 14 13 1 
038 AUSTRIA 1 1 048 YUGOSLAVIA 15 2 13 
056 SOVIET UNION 3 3 052 TURKEY 44 43 1 
056 SOVIET UNION 3 2 1 
1000 W 0 R L D 46 5 28 2 10 060 POLAND 13 12 1 
1010 INTRA·EC 30 1 17 2 10 082 CZECHOSLOVAK 4 3 
1011 EXTRA-EC 15 4 11 086 BULGARIA 1 1 
i 1020 CLASS 1 8 1 7 204 co 4 3 3à 1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 212 A 44 3 3 5 1040 CLASS 3 3 3 286 lA 44 3 36 
390 AFRICA 67 24 23 20 
8445.18 =ESTEUERTE FREIFORII-, GELENKSCHIIIEDEJIAEIIII UND 8CIWEDEIIA8CHIN 400U 70 51 6 13 
404 CANADA 6 3 3 
FORGING AND STAIIPING MACHINES, NOT AUTOIIATED BY CODED INFORIIA1ION 412 MEXICO 43 23 20 3 472 TRINIDAD,TOB 7 4 
i NUIIBER 480 COLOMBIA 8 7 
484 VENEZUELA 230 8 222 
IIACHINES A FORGER ET A ESTAMPER, NON AUTOIIA118EE8 500 ECUADOR 27 1 26 
NOMBRE 506 BRAZIL 5 3 2 
512 CHILE 1 1 
2 001F E 211 63 
3i 
131 1 2 14 528 ARGENTINA 5 3 j 002 LUXBG. 108 2 73 2 li 604 LEBANON 10 i 3 003 RLANDS 482 18 25 430 
i 
806 SYRIA 20 
107 
19 
004 MANY 107 4IÏ 71 33 1 612 IRAQ 114 5 2 005 ITALY 117 84 
4 
3 1 j 616 IRAN 10 10 16 i 006 UTD. KINGDOM 370 43 312 
2 
4 624 ISRAEL 20 3 
007 IRELAND 12 7 3 
:i 626 JORDAN 20 10 4 10 i 2 6 028 NORWAY 5 2 
2 
632 SAUDI ARABIA 87 6 68 
030 SWEDEN 7 2 2 2:i 664 INDIA 11 8 2 1 036 SWITZERLANO 148 36 30 59 680 THAILAND 3 3 
1è 038 AUSTRIA 125 109 7 8 1 700 INDONESIA 36 18 
20 2 040 PORTUGAL 101 1 1 99 2 701 MALAYSIA 28 5 1 042 SPAIN 49 4 29 13 706 SINGAPORE 14 3 3 4 4 
845 
846 
Januar- Dezember' 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>->-40o Nimexe 'E>->-40o 
8445.92 11445.14 
728 SOUTH KOREA 25 25 
26 2 
028 NORWAY 99 21 77 2<i 1 732 JAPAN 30 2 030 SWEOEN 233 28 172 13 
738 TAIWAN 23 5 18 
:i 032 FINLANO 200 21 172 5 1 740 HONG KONG 10 6 1 6 gu SWITZERLAND 882 52 592 1~ 1 BOO AUSTRALIA 48 41 1 AUSTRIA 293 139 149 3 
804 NEW ZEALAND 3 2 1 040 'PORTUGAL 40 7 22 9 2 
042 SPAIN 812 41 722 49 
1000 W 0 R L D 2148 819 274 824 18 289 117 4 5 048 YUGOSLAVIA 137 48 88 3 
1010 INTRA-EC 844 144 18 173 12 258 38 4 1 052 TURKEY 35 29 3 3 
1011 EXTRA·EC 1504 475 258 851 4 33 81 4 056 SOVIET UNION 204 49 155 
1020 CLASS 1 549 280 55 160 1 49 4 060 POLAND 7 6 1 
:i 1021 EFTA COUNTR. 251 98 55 88 1 3:i 7 4 062 CZECHOSLOVAK 7 4 2 1030 CLASS 2 933 177 199 489 3 32 064 HUNGARY 6 4 
1 1031 ACP s'fa 88 9 2 44 3 12 088 ROMANIA 3 2 1040 CLA 22 18 2 ~ BULGARIA 9 6 3 
ALBANIA 2 2 â 11 8445.811 AIJUIN. UND IIIIEIIGEWIIIIl DER SPANABHEIENDEN FORIIUNG 204 MOROCCO 22 3 
STUECII 208 ALGERIA 28 
2 
28 j 212 TUNISIA 19 9 = ntREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REIIOVING METAL 216 LIBYA 38 3 1 35 220 EGYPT 31 8 22 
:i 288 NIGERIA 59 9 43 4 
IIACIIIIES A RLETER ET TARAUDER TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT DE IIATIERE 322 ZAIRE 1 44 1 66 5 NOIIBRE 390 SOUTH AFRICA 339 222 
400 USA 713 96 572 37 6 
001 FRANCE 443 84 
12 
23 30 17 2 317 2 404 CANADA 26 7 15 2 2 002 BELG.·LUXBG. 2189 123 
:i 156 2 2002 412 MEXICO 61 38 4 15 6 003 NETHERLANDS 277 112 2 
2 479 14 
484 VENEZUELA 121 2 76 43 
004 FR GERMANY 1385 
626 
27 462 385 16 500 ECUADOR 6 6 
4 005 ITALY 2940 46 
10 
2 344 1922 
16 
508 BRAZIL 10 5 
006 UTD. KINGDOM 1493 109 100 9 1249 524 URUGUAY 7 2 5 
4 008 DENMARK 667 83 4 2 14 563 600 CYPRUS 8 2 2 
16 009 GREECE 262 12 17 184 48 92 612 IRAQ 77 51 7 3 028 NORWAY 107 13 
735 
616 IRAN 5 5 
139 1 25 030 SWEDEN 756 22 
16 
1 624 ISRAEL 182 17 
032 FINLAND 74 55 59 25 156 2 628 JORDAN 16 13 1 2 036 SWITZERLAND 900 831 19 7 832 SAUOI ARABIA 55 11 41 3 
1 038 AUSTRIA 248 245 92 1 567 836 KUWAIT 11 3 13:Î 7 040 PORTUGAL 729 52 8 647 U.A.EMIRATES 205 
13 
88 4 
042 SPAIN 99 18 27 5 48 684 INDIA 30 8 1 8 
048 YUGOSLAVIA 174 41 14 54 65 672 NEPAL 3 3 2<i 052 TURKEY 16 11 
6 
4 
:i 680 THAILAND 40 20 9 058 SOVIET UNION 12 2 1 700 INDONESIA 53 8 38 
060 POLAND 28 11 1 16 701 M Y SIA 89 1 83 5 
2 062 CZECHOSLOVAK 119 26 
11 
93 706 SI PORE 257 4 248 3 
064 HUNGARY 675 272 32 392 1 720 c A 20 2 6 20 208 ALGERIA 57 10 13 1 724 H KOREA 8 
13 220 EGYPT 58 4 
39 
53 
12:Î 1 732 AN 462 
25 444 
390 SOUTH AFRICA 240 39 16 23 55 738 TAIWAN 9 4 5 j 400USA 389 26 3 285 
6 
600 AUSTRALIA 288 28 231 
404 CANADA 14 7 2 24 1 : 1000 W 0 R L D 484 VENEZUELA 30 4 
2 
21m 1313 181180 2244 8 1087 518 10 8 
508 BRAZIL 4 1 
1 
1 3 2 . 1010 INTRA-EC 15127 385 12001 1540 4 1083 100 8 5 612 IRAQ 69 38 25 . 1011 EXTRA-EC 8745 828 4889 704 2 4 418 1 1 
632 SAUDI ARABIA 61 39 8 14 . 1020 CLASS 1 4343 588 3482 234 2 35 1 1 
684 INDIA 41 20 
2 
16 5 . 1021 EFTA COUNTR. 1528 269 1184 52 1 4 21 1 680 THAILAND 7 5 . 1030 CLASS 2 2134 283 1199 290 378 
1031 ACP s'fa 282 23 223 38 4 6 1000 WO R LD 15080 2890 582 
-
53 2387 501 7482 188 • 1040 CLA 288 77 8 180 3 
1010 INTRA·EC 8853 1155 208 884 38 878 27 8532 33 
1011 EXTRA·EC 5407 1735 384 305 17 1388 474 860 153 8445.85 GEWIIDEWAlZ· UND -ROU.IIASCIIINE DER IPANLOBEN FORMUNG 
1020 CLASS 1 3798 1175 204 147 2 853 328 948 141 STUECII 
1021 EFTA COUNTR. 2854 1021 124 68 1 612 3 893 132 
1030 CLASS 2 726 232 161 149 15 9 146 2 12 THREAD IIOWIG IIACIINES 
1031 ACP Js80a 53 8 15 6 8 5 11 NUIIBER 1040 CLA 863 328 19 9 527 
IIACIIIIES A FR.ETER PAR ROULAGE OU W11NAGE 
8445.14 ~IIASCHIIEN DER IPANABHEBENDEN FORIIUNO, IGCIIT Il 8445.01 E 83 ENTHALTEN NOIIIRE 
001 FRANCE 163 23 32 108 
==r="~ CIITT1NG AWAY OR OTHERWISE REIIOVINQ METAL OR METAL CARBIOES, EXCEPT TAPPING, 111READINQ AND 003 NETHERLANDS 300 3 
152 
293 3 
5 004 FR GERMANY 393 
12 
195 40 
NUIIBER 005 ITALY 18 6 
26 3 2 006 UTD. KINGDOM 50 14 3 
~ TRAVAIWIIT PAR ENLEVEIIENT DE IIATIERE, NON REPRIS SOUS 8445.01 A 83 008 ~~~~K 18 9 8 1 = SWEDEN 3 2 2 135 10 122 
001 FRANCE 2022 129 456 812 1071 10 032 FINLAND 8 6 1 1 002 BG. 494 19 5 4 11 1 038 SWITZERLANO 143 14 67 60 003 NOS 310 28 250 3 24 
5 
038 AUSTRIA 7 4 
1 
3 
4 004 ANY 8786 
a5 8598 145 6 28 3 042 SPAIN 18 1 12 005 1 1562 1465 522 2 2 2 5 048 YUGOSLAVIA 47 17 3 27 006 UTD. KINGDOM 1626 86 1009 
12 
056 SOVIET UNION 10 10 
5 25 007 IRELAND 72 5 55 
2 
212 TUNISIA 30 
6 2 008 DENMARK 135 18 109 6 288 NIGERIA 36 1 27 
009 GREECE 120 5 57 51 7 390 SOUTH AFRICA 58 11 43 4 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EX >.cilla Nlmexe 'EXXGOCI 
1445.15 IM4U7 
400 USA 34 12 13 8 028 NORWAY 10 6 
24 4 
3 
412 MEXICO 14 2 11 030S EN 61 29 34 4 508 BRAZIL 3 2 1 032 65 23 
4 28 8 800 AUSTRALIA 22 7 15 036 LANO 143 106 5 
036 82 81 
1 1000 WO R L D 2088 182 571 834 8 347 35 3 8 040 AL 61 59 
5 5 4 1010 INTRA-EC 170 13 184 587 3 151 15 3 4 042 SPAIN 38 24 8 10 1011 EXTRA·EC 1128 128 407 387 5 188 20 4 048 YUGOSLAVIA 178 159 
1020 CLASS 1 505 87 6 206 4 184 15 3 052 TURKEY 12 12 
1021 EFTA COUNTR. 317 36 1 93 184 1 2 056 SOVIET UNION 42 42 
1030 CLASS 2 584 30 399 148 2 5 1 060 POLANO 8 8 
1 1031 ACP Js60a 408 7 369 29 10 3 062 CZECHOSLOVAK 26 24 1040 CLA 39 12 2 15 068 BULGARIA 33 4 29 
070 ALBANIA 3 3 
1 i ... 11ASCH1NE11 DER SPANLOSEN FORIIUIIG FUER DIE BE· UND VERARBEITUNG YON FLACHERZEUGNISSBI, NICHT IN 1445.111 BIS 18 EIITIW.T. 204 MOROCCO 15 13 
STUECK 206 ALGERIA 13 4 2 4 3 
212 TUNISIA 2 1 1 
=' FOR WOAKING FLAT PIIOOUCIS, OTHER TitAN BY REMOYAL OF METAL, NOT WITIIII1445.111-18 216 LIBYA 15 15 
4 220 EGYPT 18 14 
272 IVORY COAST 2 
76 
2 
4 10 IIACHIIES POUR LE TRAVAIL DES PRODUITS Pt.ATS NE TRAVAILLANT PAS PAR ENI.EYEIIENT DE IIAnERE, NON REPRIS SOUS 1445.111 A 18 288 NIGERIA 88 6 
NOMBRE 302 CAMEROON 31 1 20 10 3 348 KENYA 6 3 
11 5 3 001 FRANCE 84 38 
11 
30 1 3 12 390 SOUTH AFRICA 102 69 3 14 2 002 BELG.-LUXBG. 78 37 11 2 17 400 USA 176 99 37 1 10 24 
003 NETHERLANOS 59 28 i 29 3 12 2 17 5 404 CANADA 54 33 4 9 9 3 004 FR GERMANY 161 
15 
110 7 412 MEXICO 27 15 1 7 
005 ITALY 108 14 23 50 29 4 458 GUADELOUPE 1 1 006 . KINGOOM 125 28 88 2 
44 
484 JAMAICA 4 3 i 007 NO 56 6 6 472 TRINIOAO,TOB 11 4 
008 ARK 14 11 2 
1 
480 COLOMBIA 4 4 
4 i 028 y 67 52 14 484 VENEZUELA 11 6 
030 SWEOEN 92 79 10 22 3 500 ECUAOOR 10 1 7 2 032 FINLANO 37 14 1 504 PERU 9 4 5 
036 SWITZERLANO 148 84 63 508 BRAZIL 17 15 
036 AUSTRIA 49 49 6 383 CYPRUS 3 3 2 042 SPAIN 30 24 SYRIA 16 14 
4 048Y A VIA 19 15 4 612 IRAQ 23 ~ 2 052T 4 4 616 IRAN 29 2 056 UNION 24 24 6 624 ISRAEL 18 16 066R lA 6 3 628 JORDAN 8 8 10 16 2 068 BULGARIA 3 i 632 SAUOI ARABIA 131 103 206 ALGERIA 16 9 
21 
636 KUWAIT 10 7 3 
216 LIBYA 21 2 i 847 U.A.EMIRATES 6 6 4 4 220 EGYPT 10 3 1 684 INOIA 28 20 288 NIGERIA 43 37 
1 
2 700 INOONESIA 44 44 2 1 3 390 SOUTH AFRICA 34 22 8 2 3 701 MALAYSIA 27 21 400USA 67 22 15 3 24 706 SINGAPORE 58 51 5 1 1 
412 MEXICO 8 6 2 720 CHINA 4 4 2 484 VENEZUELA 5 3 2 728 SOUTH KOREA 11 9 2 508 BRAZIL 6 6 732 JAPAN 38 35 
1 
1 
529 ARGENTINA 2 2 
mi 740 HONG KONG 6 5 24 10 612 IRAQ 162 3 800 AUSTRALIA 74 37 3 
616 IRAN 3 3 3 804 NEW ZEALANO 6 6 624 ISRAEL 8 4 
: 1000WORLD 700 INOONESIA 9 9 3 30118 1875 188 418 152 182 187 18 13 4 732 JAPAN 6 3 . 1010 INTRA-EC 1084 458 87 1155 140 113 74 18 3 4 736 TAIWAN 1 1 . 1011 EXTRA-EC 2002 1411 82 283 12 71 123 10 
1020 CLASS 1 1102 na 20 148 8 61 75 10 4 
1000 WO R L D 1728 701 384 m 10 75 172 28 10 • 1021 EFTA COUNTR. 423 304 6 53 1 34 17 8 
1010 INTRA-EC 887 184 108 204 8 88 111 17 • • 1030 CLASS 2 na 554 72 62 4 18 48 1011 EXTRA-EC 1042 537 258 187 4 7 81 • 1 • 1031 ACÀJfa 166 92 32 22 20 1020 CLASS 1 585 378 43 109 2 1 45 9 • 1040 CL 124 87 35 2 
1021 EFTA COUNTR. 408 260 28 85 2 1 14 1030 CLASS 2 394 108 213 52 6 14 1445.18 ~ NICIIT 111445.111 BIS rT EN11W.TEII 
1031 AMa 59 41 8 4 1 3 2 1040 c 63 55 6 2 
IM4U7 11A8CH111E11 FUER DIE BE- UND VEIIAII8EITUIIG YOIIIIETALLDRAIIT, NICII1' 111445.111 BIS Il EIITIW.TEII 
lllfTOOI.S NOT WITIIIII445.tll.fl 
STUECK 
=' FOR WOAKING W1RE, IlOT wt111111445.111-85 
~·NON REPR. SOUS 1445.111 ArT 
001 FRANCE 5379 817 9:i 2272 69 1204 985 30 2 11AC1t11E8 POUR LE TRAVAIL DES IIETAUX EN FU, NON REPliS SOUS 1445.111 A 15 002 BEL UXBG. 903 108 305 130 258 118 150 2 IIOIIIIIE 003 NET LANDS 1040 238 76 154 
191Ï 1n 139 004 ANY 2536 218 618 1066 99 350 5 206 i 001 FR 291 185 40 54 36 16 005 1174 295 555 3 18 558 24 1 002 BE 97 39 2 
4 
15 006 2559 184 130 19 232 
244 
1431 5 3 
003 NE 52 33 12 1 
100 
2 2 007 332 14 25 9 65 10 004 FR 293 
si 36 69 69 14 11 008 444 81 266 11 51 005 ITA 94 5 
3IÎ 3 14 009 628 28 47 479 2 11 81 10 006 UTO. KINGOOM 134 91 2 
10 
5 028N 270 79 87 58 10 48 
007 IRELAND 24 11 1 2 1 030S DEN 1648 287 9 590 69 111 434 188 008 OENMARK 13 8 3 032 FINLANO 448 134 20 233 3 
5 
11 45 
009 GREECE 56 28 27 036 SWITZERLANO 1281 409 78 585 34 170 
847 
848 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nlmexe 'E>.>.c!Oo 
8445.98 8441 WEIUCZEUGMASCHINEN ZUII BEARBEITEN VON STEINENriSCIEN WAIISI, BETON ODER AEHNL IIINERAUSCHEN ITOFFEN UND IIA8CitiNEN 
038 AUSTRIA ZUIIIW.TBEARBEITEN VON GLAS, NICIIT ENTHALT. IN 663 376 8 251 10 
18 
11 7 
040 PORTUGAL 568 62 35 435 1 15 IIACHINE·TOOU FOR WORKING STONE, CERAIIICSwfrHINCONCR~AS8EITOS-CEMENT AHD UIŒ IIINERAI. IIATEIIW.S OR FOR WORICING GLASS 042 SPAIN 608 105 89 377 1 36 IN T1E COLD, OTHER THAN MACHINES FAWIII NO 14.41 
046 MALTA 42 6 Hi 36 i 048 YUGOSLAVIA 314 125 177 IIACHIIES-OIITII.8 POUR TRAVAIL DE LA PIERRtDES PRODim CEJWIIQUES, DU BETON ET D'AUTRES IIAliERES IIINEIW.ES SIIIIL, ET 
052 TURKEY 109 18 5 72 13 POUR TRAVAIL A FROID DU VERRE, NON REPRIS SOUS 8441 
056 SOVIET UNION 511 51 20 431 9 
058 GERMAN DEM.R 40 
47 
9 31 i 2 8441.11 IIA8CHINEN ZUM IW.TBEARBEITEN VON OPTISCHEN GUESERN 060 POLAND 61 3 8 8TUECI 062 CZECHOSLOVAK 34 23 6 4 
2 
1 
064 HUNGARY 38 14 
3 
21 1 IIIACIIIIE8 FOR WORKIIG OPTlCAL GWS Il THE COLD 
066 ROMANIA 6 2 1 i NUIIIIEII 068 BULGARIA 31 4 2 24 
2 204 MOROCCO 268 1 88 173 4 
2 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROID DES VERRES D'OPTIQUE 
208 ALGERIA 1098 18 424 618 
7 
36 9 NOIIBRE 212 TUNISIA 480 4 75 363 2 216 LIBYA 1214 6 1 1190 7 10 001 FRANCE 526 364 
32IÏ 
32 6 126 4 220 EGYPT 388 80 32 225 6 45 002 BELG.-LUXBG. 458 118 4 
95 
2 
236 UPPER VOL TA 5 5 
13 2 
003 NETHERLANDS 309 208 1 1 
17 
6 
2 272 IVORY COAST 55 39 004 FR GERMANY 370 334 37 97 114 103 276 GHANA 38 5 
si 32 1 005 ITALY 548 204 28 5 2 3 4 284 BENIN 55 3 1 006 INGDOM 317 143 141 1 
13 288 NIGERIA 685 50 191 294 149 0071 ND 159 1 144 1 
5 302 CAMEROON 52 2 36 14 ggg ARK 124 11 102 6 5 314 GABON 64 1 62 1 E 78 42 28 3 
4 i 318 CONGO 52 
2 
52 028 N AY 49 21 12 11 
3 322 ZAIRE 151 11 102 30 6 030 SWEDEN 62 29 9 5 16 330 ANGOLA 40 4 5 6 20 5 032 FINLAND 44 31 12 
14 
1 
334 ETHIOPIA 19 1 2 10 6 036 SWITZERLAND 370 188 167 
346 KENYA 56 6 40 10 038 AUSTRIA 193 189 4 
12 388 MBIQUE 22 2 
5 
20 040 PORTUGAL 115 25 78 
3 370 GASCAR 17 12 042 SPAIN 89 34 29 23 372 ION 1646 1645 1 048 YUGOSLAVIA 70 58 
13 
12 
373 RITIUS 184 i 163 1 7 052 TURKEY 55 34 8 19 382 ABWE 8 
17 966 7 i 058 SOVIET UNION 149 130 390 H AFRICA 1284 59 200 
2 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
400 USA 1723 131 151 605 3 6 825 084 HUNGARY 46 45 
2 404 CANADA 166 28 5 130 23 068 BULGARIA 117 115 
412 MEXICO 477 21 21 434 216 LIBYA 21 21 
12 i 2 432 NICARAGUA 61 
3 
61 
2 2 
390 SOUTH AFRICA 81 65 
3 448 CUBA 7 
376 
400 USA 921 489 174 230 24 
472 TRINIDAD,TOB 397 2 18 404 CANADA 75 60 14 1 
480 COLOMBIA 34 3 
128 
17 14 412 MEXICO 19 19 
484 VENEZUELA 452 40 280 2 448 CUBA 70 70 
10 500 ECUADOR 44 1 16 27 484 VENEZUELA 38 28 
2 i 504 PEAU 121 6 
3 
115 
2 
624 42 21 18 
508 BRAZIL 58 12 38 
2 
664 27 13 5 9 512 CHILE 28 
7 
2 24 700 ESIA 60 27 29 4 
528 ARGENTINA 26 
2 
18 i 708 APORE 48 15 31 600 CYPRUS 329 
2 
326 732 JAPAN 351 240 110 
2 804 LEBANON 199 8 166 i 3 736 TAIWAN 101 26 72 608 SYRIA 96 4 
37 
67 26 
42 
740 HONG KONG 50 25 19 6 i 612 IRAQ 906 42 752 3 30 800 AUSTRALIA 302 69 32 200 616 IRAN 29 13 1 6 
2 
9 
: 1000 W 0 R L D 624 ISRAEL 195 13 4 112 84 8941 3470 2031 722 40 414 222 17 25 628 JORDAN 74 36 6 61 7 . 1010 INTRA-EC 2887 1211 963 172 28 343 138 4 2 632 SAUDI ARABIA 792 139 484 17 102 
18 
20 1011 EXTRA-EC 4054 2251 1048 550 12 71 .. 13 23 
636 KUWAIT 213 27 91 77 . 1020 CLASS 1 2833 1572 674 517 3 7 38 22 
640 BAHRAIN 43 2 41 
32 
. 1021 EFTA COUNTR. 838 484 283 42 1 4 4 
13 
20 
644 QATAR 48 3 13 . 1030 CLASS 2 825 305 373 33 9 84 27 1 
847 U.A.EMIRATES 182 6 80 4 91 
. 1031 ACP J:Oa 59 8 18 7 21 5 682 PAKISTAN 18 6 9 3 . 1040 CLA 396 374 1 21 664 113 27 i 25 60 876 12 10 
7 
1 1447 WERIIZEUQIIASCHINEN ZUII BEARBEITEN VON HOlZ, KORK, BEIN, HARTKAU7SCHUK, KUHSTSTOFF OGER AEHNL. HARTEN ITOFFEN, AUSGEN. 680 34 11 7 9 IIASCHINEN OER TARIFNR. 8441 
700 48 23 5 17 i 3 701 SIA 88 9 6 43 9 IIACHIIE·TOOU FOR WORKING WOOOuAc~ ~EBONITE (VUI.CAHITEJb HARD AIITFICIAL PLASTIC IIATERIALS OR 07HER HARD 708 SINGAPORE 525 116 4 95 30 278 CARVING IIATERIALS, OTHER THAN F wtTHIN IIEADINQ 84.41 
720 CHINA 73 1 8 60 4 
IIACHIŒS-OU1Ii.S POUR LE TRAVAIL DU ~DU LIECif, DE L'OS, DEL 'EBONITE, DES IIATIERES PLASTIQUES AIITIFICIEUEI ET DES 724 NORTH KOREA 2 1 1 
16 10 728 SOUTH KOREA 28 2 
4 236 IIA11ERES DURES SIIIIL, NON REP. SOUS NO. 8441 732 JAPAN 284 23 1 6 
736 TAIWAN 32 11 13 8 1447.ot IIASCHINENKOIIIIINATIONEN, WERK87UECKZUFUEHRUNG BEl JEDEII IEARBmUNGBVOIIGAHG GESONOERT VON HAND 
740 HONG KONG 154 2 
4 
34 
2 3 
118 SlUECK 
800 AUSTRALIA 346 18 295 24 
804 NEW ZEALAND 35 5 2 5 23 MACHINES DESIGNED TO PERFORII SEVERAL DIFFERENT OPERAl10118 WIIH IWUAL TIWI8FER OF WORKPIECE 8ETWEEN EACH OPERATION 
NUIIBER 
1000 WO R L D 31083 4414 5413 18184 847 2288 5715 1778 581 24 iiAéHDIEs COIIIIHANT PLUSIEURI OPERATIONS DIFFERENTES AVEC REPRISE IIANUELLE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 1010 INTRA-EC 14913 1744 1283 5108 487 1830 2542 1771 218 4 1011 EXTAA-EC 24080 2870 4130 13053 180 431 3253 343 20 NOIIBRE 
1020 CLASS 1 9805 1847 506 5078 131 158 1839 248 
1021 EFTA COUNTR. 4899 1329 217 2162 119 144 688 240 26 001 FRANCE 777 212 326 545 26 19 1030 CLASS 2 13452 677 3573 7396 26 271 1394 95 002 BELG.-LUXBG. 639 36 257 
35 2 1031 ACP fra 2128 104 677 919 8 121 299 003 NETHERLANDS 144 35 37 35 
6 27 1040 CLAS 803 146 51 581 3 2 20 004 FR GERMANY 729 
26 
514 173 9 
005 ITALY 71 42 
_...,._...,,.,..,v• ~:xpon Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E),MOa Nlmexe 'E),),C)Oa 
8447.01 8447.01 
006 UTO. KINGDOM 238 11 167 51 8 334 ETHIOPIA 5 
si 5 3 2 008 DENMARK 79 10 56 12 390 SOUTH AFRICA 56 
18 
1 
009 GREECE 240 1 238 2 400 USA 142 108 7 10 024 ICELAND 36 
5 
34 
3 
404 CANADA 38 35 1 i 030 SWEOEN 19 9 2 412 MEXICO 3 2 
032 FINLAND 103 2 
137 
94 
8 
4 3 460 COLOMBIA 7 1 6 
036 SWITZERLAND 357 38 175 1 500 ECUADOR 12 10 2 
038 AUSTRIA 143 48 
24 
94 1 624 ISRAEL 19 19 
16 040 PORTUGAL 91 ; 67 35 632 SAUD! ARABIA 17 1 4 042 SPAIN 259 21 202 700 INDONESIA 6 2 2 048 YUGOSLAVIA 257 6 251 701 MALAYSIA 19 17 2 202 CANARY ISLES 98 2 14 98 10 706 SINGAPORE 26 24 204 MOROCCO 121 95 708 PHILIPPINES 12 11 
212 TUNISIA 338 1 78 257 720 CHINA 2 2 
216 LIBYA 119 3 116 728 SOUTH KOREA 18 18 
220 EGYPT 269 269 
297 
732 JAPAN 53 52 
3 224 SUDAN 316 18 736 TAIWAN 7 4 
272 IVORY COAST 27 
35 
27 740 HONG KONG 20 1 19 
276 GHANA 43 8 800 AUSTRALIA 24 23 1 
288 NIGERIA 42 1 6 41 : 1000 W 0 R L D 302 CAMEROON 235 229 2048 1415 84 383 30 85 5 12 24 
314 GABON 59 1 58 . 1010 INTRA-EC 881 504 19 85 9 47 2 7 8 
318 CONGO 28 2 12 16 . 1011 EXTRA-EC 1387 911 75 298 21 38 3 5 18 372 REUNION 134 110 22 
44 
. 1020 CLASS 1 938 695 36 165 3 23 2 12 
390 SOUTH AFRICA 98 2 12 38 2 . 1021 EFTA COUNTR. 449 387 14 48 18 11 5 11 400 USA 111 23 51 35 . 1030 CLASS 2 395 185 39 129 15 4 
412 MEXICO 32 8 38 24 . 1031 ACP sfJ 24 3 12 6 2 1 458 GUADELOUPE 44 6 . 1040 CLA 38 31 4 
482 MARTINIQUE 43 33 10 
484 VENEZUELA 130 6 129 8447.10 SAEGEMASCHINEN 800 CYPRUS 123 117 STUECK 
604 LEBANON 169 169 
608 SYRIA 310 309 2 SAWING MACHINES 612 IRAQ 158 26 155 HUMBeR 624 ISRAEL 115 84 
628 JORDAN 162 
25 11 
162 IIACIINES A SCIER 
832 SAUD! ARABIA 237 200 NOMBRE 
638 KUWAIT 37 37 
640 BAHRAIN 41 41 001 FRANCE 20351 13838 
237 
6408 163 117 22 3 
647 U.A.EMIRATES 120 
7 144 
120 002 BELG.-LUXBG. 14912 11141 1417 2079 
1303 
38 i 4 700 INDONESIA 154 3 
2 
003 NETHERLANDS 15774 12713 630 887 466 236 708 SINGAPORE 15 13 004 FR GERMANY 19825 
5405 
12304 6794 37 67 3 154 
736 TAIWAN 4 i 14 4 005 ITALY 5516 33 5762 15 5 52 65 6 800 AUSTRALIA 67 52 006 UTD. KINGDOM 19385 12945 510 67 23 265 13 007 IRELAND 1227 702 4 103 103 1 49 
1000 WO R L D 8813 638 2028 5540 42 420 82 83 008 DENMARK 1042 587 292 152 5 2 4 
1010 INTRA-EC 2839 335 1138 1330 34 64 5 35 009 GREECE 741 111 277 352 ; 1 6 1011 EXTRA-EC 5874 303 882 4210 8 358 57 48 024 !CELANO 228 185 2 29 7 1020 CLASS 1 1712 135 277 1174 44 51 31 028 NORWAY 2751 1433 710 3 32 571 
1021 EFTA COUNTR. 777 94 161 493 
8 
9 7 13 030 SWEDEN 6482 2642 2859 723 5 18 15 
1030 CLASS 2 4117 133 610 3033 312 4 17 032 FINLAND 1981 1443 65 426 1 
10 
15 11 
1031 ACP (60) 908 57 44 493 7 300 2 5 038 SWITZERLAND 16031 2789 10840 2367 7 14 4 
038 AUSTRIA 21341 17130 2849 1487 4 8 62 1 
8447.01 IIASCHIIIENKOMBINATIONEN MIT EINIIALIGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 040 PORTUGAL 3326 973 1478 874 1 
2 STUECK 042 SPAIN 2090 642 108 1337 1 
044 TAR 53 
202 16 
53 
4 IIACIINES DES-D TO PERFORM SEVERAL DFFEREHT OI'ERATIONS WITH AUTOIIATIC TIIAN8FER OF WORKPtECE BETWEEN EACH OPERATION 048 A VIA 767 544 
HUMBeR 058 so UNION 49 27 22 
062 cz OSLOVAK 151 54 
s6 97 2 IIACHINES COMBINANT PLUSIEURS OPERATIONS DfFERENTES SANS REPRISE IIANUEUE DE LA PIECE ENTRE CHAQUE OPERATION 064 HUNGARY 112 53 1 
NOMBRE 068 BULGARIA 7 6 1 
3 202 CANARY ISLES 122 6 8069 118 001 FRANCE 201 164 
14 
9 
8 
28 204 MOROCCO 8257 162 
002 BELG.-LUXBG. 64 60 2 
6 
208 ALGERIA 693 33 495 165 2 003 NETHERLANDS 53 42 
3 
5 
4 
212 TUNISIA 310 60 30 217 
154 004 FR GERMANY 65 
116 
69 8 216 LIBYA 251 48 
13 
38 10 i 005 ITALY 116 
7 :i 220 EGYPT 482 156 288 24 006 UTD. KINGOOM 97 66 224 SUDAN 43 13 1 12 5 12 
007 IRELAND 13 12 
5 
264 SIERRA LEONE 24 22 6 151 i 6 2 008 DENMARK 30 24 
:i 272 IVORY COAST 168 4 25 028 NORWAY 27 24 i 5 276 GHANA 120 90 111 3 2 030 SWEOEN 38 30 i 2 288 NIGERIA 425 145 121 3 2 45 032 FINLAND 51 45 2 1 302 CAMEROON 159 6 75 71 5 
038 SWITZERLAND 108 92 5 7 3 1 310 EQUAT.GUINEA 12 i e6 12 038 AUSTRIA 193 152 1 38 2 314 GABON 75 8 
040 PORTUGAL 29 24 5 
21 
318 CONGO 5890 3 5688 1 
16 2 042 48 23 2 322 ZAIRE 37 1 15 3 
048 VIA 120 38 62 348 KENYA 48 10 
361 
33 5 
058 UNION 14 14 372 REUNION 383 i 2 16 062 OSLOVAK 4 4 382 ZIMBABWE 20 
5 
3 i 064 HUNGARY 8 8 390 SOUTH AFRICA 2878 1292 1023 
253 
557 6 088 BULGARIA 3 2 
4 
400 USA 3056 1445 573 698 22 61 
070 ALBANIA 4 
1i 
404 CANADA 258 47 2 178 
8 
26 5 
208 ALGERIA 11 2 412 MEXICO 62 25 ai 49 212 TUNISIA 15 12 458 GUADELOUPE 87 6 
220 EGYPT 37 38 1 462 MARTINIQUE 164 158 6 
849 
850 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe ·E~~ooa Nimexe ·E~Moa 
8447.t0 8447.20 
480 COLOMBIA 34 4 25 4 484 VENEZUELA 51 2 45 4 
484 VENEZUELA 818 5 811 1 500 ECUAOOR 47 
:i 47 488 GUYANA 52 52 51. 508 BRAZIL 3 2 200 496 FR. GUIANA 51 
si 71 2 6 512 CHILE 205 3 1s:i 188 504 PERU 138 6 
4 
808 SYRIA 345 3 
9 512 CHILE 163 115 7 35 2 624 ISRAEL 81 6 65 
249 528 ARGENTINA 54 1 15 36 
:i 664 INOIA 251 1 1 1 5 600 CYPRUS 164 9 
1 
152 676 BURMA 7 1 6 604 LEBANON 337 39 297 680 THAILANO 12 5 1 
808 SYRIA 707 24 55 628 
12 45 700 INOONESIA 26 16 6 4 1 612 IRAQ 262 111 2 91 701 MALAYSIA 27 18 
7 
7 1 
616 IRAN 378 376 40:i 2 :i 706 SINGAPORE 23 5 5 2 3 624 ISRAEL 657 249 706 PHILIPPINES 12 7 1 4 
628 JORDAN 251 24 
52 
226 
9 
1 732 JAPAN 27 18 9 
16 632 SAUDI ARABIA 1220 778 382 18 736 TAIWAN 34 4 lili 14 4:i 638 KUWAIT 168 138 
15 
47 
:i 3 800 AUSTRALIA 340 7 162 38 647 U.A.EMIRATES 581 332 224 7 804 NEW ZEALAND 40 8 24 8 
652 NORTH YEMEN 108 69 1 34 4 
: 1000 WO R L D 664 INOIA 18 15 
1 2 
3 32185 11380 13088 4602 1048 1270 331 14 454 
669 SRI LANKA 44 36 3 . 1010 INTRA-EC 21985 8238 12348 2074 815 521 52 14 125 
680 THAILAND 80 17 6 52 5 . 1011 EXTRA-EC 10178 5144 718 2527 433 748 279 329 
700 INDONESIA 211 55 84 50 22 . 1020 CLASS 1 6771 4223 178 1272 354 191 239 314 
701 MALAYSIA 265 13 24 221 
7 
27 . 1021 EFTA COUNTR. 5163 3906 62 654 116 178 15 232 
706 SINGAPORE 620 62 455 76 . 1030 CLASS 2 3317 682 540 1226 77 558 40 14 
706 PHILIPPINES 32 12 20 
. 1031 ACP Jra 753 90 70 581 6 5 19 2 720 CHINA 46 8 38 2 . 1040 CLA 91 59 29 2 1 
728 SOUTH KOREA 65 12 53 55 732 JAPAN 216 132 2 26 8447.30 IIIIEHIIASCHIII EINSCHL KOPIERDREIIIIA8CHINEN 738 TAIWAN 67 4 57 4 8TIIECK 
740 HONG KONG 197 119 1 69 8 
800 AUSTRALIA 2619 1065 1 688 686 =(INCL COPYING LA THES) 804 NEW ZEALAND 1705 1513 1 177 14 
809 N. CALEOONIA 12 4 7 
14 822 FR. POL YNESIA 136 61 63 =REDE TOUS TYPES, YC CEUX A COPER 
1000 WO R L D 111892 943811 48938 38785 3241 1812 2921 89 933 
1010 INTRA-EC 118773 57242 14287 21875 2898 1488 895 89 221 001 FRANCE 689 411 
11 
363 81 29 5 
1 1011 EXTRA-EC 93118 37148 34851 178011 343 124 2241 704 002 BELG.-LUXBG. 534 154 39 325 
729 
4 
1020 CLASS 1 66139 33264 18701 11648 277 41 1547 661 003 NETHERLANDS 847 38 27 24 
73 
3 28 
1021 EFTA COUNTR. 52120 26795 17913 6616 22 18 148 608 004 FR GERMANY 408 
71 
2 325 6 2 
1030 CLASS 2 26571 3717 15889 6104 65 83 670 43 005 ITALY 84 é 129 9 4 4 11 1031 ACP sr~ 7448 448 6208 539 25 42 182 6 006 UTO. KINGOOM 309 139 20 
29 1040 CLA 408 165 61 157 1 24 007 IRELAND 66 3 1 24 9 
008 DENMARK 659 614 15 24 6 
8447.20 SCIUF· UND POUERMASCHINEN 009 GREECE 59 31 26 
110 2 STUECK 026 NORWAY 417 296 9 
030 SWEOEN 197 149 
29 
26 20 6 2 SANDIIG MACHINES 036 SWITZERLANO 429 61 328 3 2 
NUIIIER 036 780 240 522 16 2 
042 ~ 111 32 75 3 
==' A PONCER, MEULER OU POUR 048 130 45 85 2 058 84 62 
:i 062 13 10 
001 FRANCE 4806 3148 
317 
1139 226 284 9 064 8 8 
17 002 BELG.·LUXBG. 1589 1132 82 55 
137 5 
3 066R 17 
10 003 NETHERLANOS 1381 140 1031 38 
115 
12 0668 RIA 11 4 1 004 FR GERMANY 889 
152 
257 393 31 11 
1 
62 208 ALGEFIIA 131 3 124 
005 ITALY 252 16 
222 
61 1 7 14 212 TUNISIA 51 3 12 36 2 006 . KINGDOM 12330 1192 10715 120 66 
2CÏ 13 2 220 EGYPT 77 3 72 007 NO 69 12 
12 
29 7 
2 
1 390 SOUTH AFRICA 335 280 35 40 
006 RK 524 445 35 21 9 2 400 USA 348 59 68 200 009 E 165 15 136 10 
10 
404 CANADA 52 8 4 40 
026 N RWAY 388 267 36 7 48 412 MEXICO 63 3 45 15 
030 SWEDEN 369 159 65 15 2 127 484 VENEZUELA 123 é 122 5 1 032 FINLANO 334 196 58 97 19 47 1 21 808 SYRIA 30 18 4ci 036 SWITZERLAND 554 117 272 35 25 812 IRAQ 69 5 24 
036 AUSTRIA 3396 3158 4 98 19 120 1 616 IRAN 2 1 45 4 1 040 PORTUGAL 122 9 78 20 10 li 632 SAUDI ARABIA 72 18 5 042 SPAIN 95 16 4 56 9 2 880 THAILANO 8 5 
13 2CÏ 3 048Y LA VIA 162 84 74 4 700 INDONESIA 40 7 
4 100 052 y 17 6 2 9 701 MALAYSIA 106 2 
058 UNION 30 22 8 706 SINGAPORE 10 2 7 1 
062 OSLOVAK 11 8 2 708 PHILIPPINES 7 2 6 5 064 HUNGARY 7 6 
19 
732 JAPAN 15 8 1 
066 BULGARIA 29 10 738 TAIWAN 13 8 1 3 
202 CANARY ISLES 9 4 
29 
5 2 800 AUSTRALIA 363 314 24 24 204 MO co 41 
!Î 10 804 NEW ZEALAND 43 3 30 10 208 AL lA 61 47 5 
:101111 WORLD 212 A 80 7 20 33 9041 3302 944 2584 720 842 823 11 35 
220 52 8 
7 
42 
11 
. 1010 INTRA-EC 3855 1458 62 958 517 762 57 11 31 
268 NIGERIA 100 11 71 
12 
. 1011 EXTRA·EC 5188 1843 892 1608 203 80 588 4 
390 SOUTH AFRICA 162 25 75 11 50 4 . 1020 GLASS 1 3512 1626 554 792 162 26 331 
1 
400 USA 530 137 133 139 106 . 1021 EFTA COUNTR. 2093 892 553 439 171 25 13 
:i 404 CANADA 79 11 23 19 25 1 . 1030 GLASS 2 1548 120 328 794 20 54 229 
412 MEXICO 51 3 
2 
45 3 
. 1031 ACP J:~a 244 9 119 69 12 22 11 2 480 COLOMBIA 45 10 26 7 . 1040 CLA 126 97 22 1 6 
-'"'&.;QIIIUQI 
'""'' 
t:xpoi'l Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EX Milo Nimexe 'E>.>.aba 
1447.40 1447.40 
1040 CLASS 3 191 164 23 4 
PlANIIIG, IIIUJNG OR IIOULDING IIACHINES 
NUM8ER 1447.50 IIOitiWIND STEIIIIASCHINEN 
SlUECK 
IIIACHINES A DEGAUCHIR, RAIOlER, FlWSER OU IIOULURER 
NOMBRE DRILLJNG OR IIORTICING IIACHINES 
NUIIBER 
001 FRANCE 3017 1081 
75 
1654 207 60 15 
002 BELG.-LUXBG. 1008 773 104 36 60 18 IIACHINES A PERCER OU A IIORTAISER 003 NETHERLANDS 1572 1316 20 178 
s5 :i à 29 2 NOMBRE 004 FR GERMANY 1461 68li 412 895 27 005 ITALY 725 20 
275 
11 2 3 
28 312 
001 FRANCE 770 232 38 402 2 128 6 008 UTD. KINGDOM 3026 2086 240 97 8 42 002 BELG.-LUXBG. 287 169 30 50 405 :i 007 IRELAND 356 182 
81:Ï 
126 6 003 NETHERLANDS 2755 173 2139 35 
871 s4 j 008 DENMARK 1120 260 42 4 1 004 FR GERMANY 1428 
76 
303 53 105 5 
2 009 GREECE 494 51 440 3 
2 38 005 ITALY 92 9 27 1 4 298 14 024 !CELANO 181 110 33 
5 2 
006 UTD. KINGDOM 682 278 60 1 4 
s:i 028 NORWAY 495 347 
79 
99 10 32 0071 71 4 2 2 
030 SWEDEN 1725 1467 133 2 1 
5 
23 008 K 186 129 12 42 3 38 032 FINLAND 1369 1041 56 246 9 8 2 009 267 4 
4 
226 
2 
1 
036 SWITZERLAND 2949 866 1773 279 5 25 1 028 y 91 46 14 3 22 
038 AUSTRIA 1855 1543 1 296 3 1 10 030 SWEDEN 176 150 2 13 3 1 7 
040 PORTUGAL 300 219 1 77 3 j 032 FINLAND 134 87 2 46 2 17 2 042 SPAIN 493 87 6 390 1 038 SWITZERLAND 872 168 596 97 2 8 
046 MALTA 140 118 
8 
22 
4 2 
038 AUSTRIA 200 119 65 16 
2 046 YUGOSLAVIA 578 118 446 040 PORTUGAL 24 4 4 14 
052 TURKEY 16 12 1 3 
:i 042 SPAIN 173 9 61 102 5 056 SOVIET UNION 32 26 3 046 YUGOSLAVIA 141 55 1 60 
060 POLAND 65 62 2 1 052 TURKEY 2 2 
4 4 062 CZECHOSLOVAK 16 13 3 056 SOVIET UNION 26 18 
064 HUNGARY 63 50 13 060 3 2 1 
068 BULGARIA 6 4 
4 
2 062 LOVAK 33 31 2 
204 MOROCCO 97 2 90 064H y 9 8 1 
208 ALGERIA 69 13 29 27 
5 
068B lA 8 7 
s8 1 212 TUNISIA 155 26 17 107 
1 
208 ALGERIA 79 2 11 
216 LIBYA 73 31 
1 
41 212 TUNISIA 143 1 12 130 
4 220 EGYPT 434 32 390 
5 
11 220 EGYPT 137 7 8 120 
268 NIGERIA 75 34 5 1 30 
1 
=NIGERIA 25 11 9 
39 
5 
346 KENYA 84 6 36 
2 
21 SOUTH AFRICA 127 24 22 
1 11 
42 
1 352 TANZANIA 21 5 
6 
6 8 400 USA 331 60 117 46 75 
2 382 ZIMBABWE 18 3 
:i 9 404 CANADA 46 13 10 7 4 1 9 2 390 SOUTH AFRICA 1732 1371 53:i 268 6 90 460 COLOMBiA 24 6 8 10 5 400 USA 1228 234 426 5 22 
5 
600 CYPRUS 24 
1 6 19 404 DA 357 243 2 99 3 5 604 LEBANON 35 28 
2 1 412 131 65 66 j 612 IRAQ 76 23 2 46 472 11 3 
174 
624 ISRAEL 19 6 12 
:i 484 185 11 9 684 INDIA 23 2 1 17 492 19 7 2 660 THAILAND 13 7 5 2 500 R 34 2 9 32 701 MALAYSIA 64 32 18 14 504 PERU 59 8 41 706 SINGAPORE 21 6 2 8 2 5 508 BRAZIL 20 15 2 5 2 726 SOUTH KOREA 19 1 16 512 CHILE 17 9 4 732 JAPAN 76 7 69 
516 BOLIVIA 60 j 5 60 738 TAIWAN 13 1 12 524 URUGUAY 12 
74 
740 HONG KONG 34 6 33 j 600 CYPRUS 63 9 
1 
600 AUSTRALIA 65 7 45 
1 604 LEBANON 553 8 544 604 NEW ZEALAND 43 3 39 
808 SYRIA 141 30 3 108 
6 : 1000 WO R L D 612 IRAQ 563 32 256 267 11738 2282 4108 2031 1018 888 311 384 142 2 
824 ISRAEL 431 46 263 120 2 . 1010 INTRA-EC 8538 1085 2563 817 125 848 81 382 57 2 
626 JORDAN 88 1 
8 
87 
1 
. 1011 EXTRA-EC 5201 1117 2345 1218 13 23 238 2 as 
632 SAUD! ARABIA 403 70 322 . 1020 CLASS 1 2575 757 916 626 20 1.; 160 2 78 
636 KUWAIT 88 21 66 1 . 1021 EFTA COUNTR. 1540 557 673 201 10 1 27 71 
682 PAKISTAN 18 9 1 8 . 1030 CLASS 2 2540 373 1428 578 67 9 78 7 
866 BANGLADESH 2 ë 2 . 1031 ACP Js60a 145 31 74 12 4 7 16 1 889 SRI LANKA 19 
11 
9 . 1040 CLA 86 67 1 12 8 
660 THAILAND 31 20 
75 700 INDONESIA 334 38 220 
6 
1447.70 =a HACK- UND 8CHNEIDEIIA8CII 
701 MALAYSIA 204 69 2 127 2 706 SINGAPORE 207 52 141 11 
708 PHILIPPINES 41 18 23 L~ CUT11IIG, SUCING OR PARING IIIACHINES 
720 CHINA 5 5 
:i 728 SOUTH KOREA 18 14 
:i :i 732 JAPAN 195 85 104 .. A FE110RE, DECOUlER, TRANCIER OU DEROULER 
738 TAIWAN 31 21 
12 
9 
2 740 HONG KONG 88 32 20 6 800 AUSTRALIA 794 343 388 79 1369 169 
132 
790 88 144 37 160 
601 PAPUA N.GUiN 25 3 19 3 360 67 55 75 j 4 27 604 NEW ZEALAND 385 215 118 32 552 143 1 246 
s8 3 152 549 29 22 238 58 4 170 1000 W 0 R L D 33588 16071 5030 10802 533 227 511 38 548 2 332 292 
184 
7 
11 
3 
1s0 
1 
1010 INTRA-EC 12777 8418 1580 3712 449 157 82 38 341 2 437 53 8 24 
31 
27 
1011 EXTRA-EC 20789 11881 3450 8880 84 70 421 205 61 5 j 25 i 1020 CLASS 1 14777 6439 2463 3409 49 50 282 105 35 16 1 4 
1 1021 EFTA COUNTR. 8874 5613 1910 1185 27 37 26 94 103 6 94 2 
1030 CLASS 2 5821 1058 967 3458 31 20 167 100 577 24 20 2 529 
1031 ACP (60) 479 117 86 150 22 12 81 11 779 29 46 1 700 
851 
852 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destl nation 
Nimexe ·e~~aoo Nimexe ·n~aoo 
8447.70 8447.11 
032 FINLAND 74 24 2 32 
:i 
15 484 VENEZUELA 30 8 22 
036 SWITZERLAND 626 220 41 338 23 508 BRAZIL 11 10 1 
038 AUSTRIA 457 391 { 56 3 7 520 PARAGUAY 8 8 2 25 040 PORTUGAL 109 12 63 1 32 804 LEBANON 45 18 
042 SPAIN 86 21 2 35 28 608 SYRIA 266 
19 
259 7 
048 YUGOSLAVIA 249 27 1 220 624 ISRAEL 41 21 
052 TURKEY 41 1 40 638 KUWAIT 16 11 5 
056 SOVIET UNION 4 3 1 
2 
662 PAKISTAN 7 7 
062 CZECHOSLOVAK 13 11 664 INDIA 5 5 
064 HUNGARY 6 5 
11Î :i 660 THAILAND 3 2 204 MOROCCO 25 6 700 INDONESIA 20 19 
212 TUNISIA 31 15 3 13 701 MALAYSIA 9 8 5 257 GUINEA BISS. 14 
2 
14 
12 
706 SINGAPORE 20 12 
288 NIGERIA 128 114 708 PHILIPPINES 9 9 4 8 366 MOZAMBIQUE 4 4 
t:i 3i 48 728 SOUTH KOREA 71 59 390 SOUTH AFRICA 104 8 4 732 JAPAN 40 40 400 USA 158 33 67 9 44 736 TAIWAN 21 20 
1 404 CANADA 20 11 2 8 740 HONG KONG 12 11 
2 412 MEXICO 141 7 131 3 800 AUSTRALIA 120 112 5 
416 GUATEMALA 24 
1 
24 804 NEW ZEALAND 6 6 
442 PANAMA 10 9 
19 : 1000 W 0 R L D 484 VENEZUELA 37 3 15 5118 3485 844 877 73 58 85 8 130 
504 PERU 76 6 76 . 1010 INTRA-EC 1888 1348 158 232 82 47 13 6 21 612 IRAQ 6 
:i 54 :i . 1011 EXTRA-EC 3230 2117 485 445 11 11 52 108 624 ISRAEL 66 7 . 1020 CLASS 1 2123 1647 105 232 6 10 26 97 
628 JORDAN 5 4 1 . 1021 EFTA COUNTR. 1428 1206 58 80 5 4 80 662 PAKISTAN 25 2 23 4 . 1030 CLASS 2 1015 380 379 213 25 12 664 INDIA 21 5 11 . 1031 ACP (60a 58 35 5 9 3 5 1 
666 BANGLADESH 4 3 Hi 48 . 1040 CLASS 92 90 1 1 700 INDONESIA 64 7 
706 SINGAPORE 64 11 53 8447.18 =UGMASCH1NEN, NICHT IN 8447.01 BIS 91 ENTHAl TEH 
720 CHINA 23 9 14 
732 JAPAN 60 17 43 
:i :i 736 TAIWAN 10 4 1 
11 
MACHINE·TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARTifiC1AL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
800 AUSTRALIA 71 13 45 2 NOT WITIIN 8445.01-91 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 8361 1478 572 3444 265 230 178 158 2038 
1010 INTRA-EC 3788 48B 482 1811 241 220 88 152 538 MACIIIJIES.OUTILS, NON REPR. SOUS 8447.01 A 91 
1011 EXTRA·EC 4583 891 110 1833 24 10 83 4 1488 NOMBRE 
1020 CLASS 1 3535 832 50 1119 12 5 53 1 1463 
1021 EFTA COUNTR. 2626 700 45 557 10 1 3 
:i 
1310 001 FRANCE 11056 294 
1076 
6975 10 3439 244 94 
1030 CLASS 2 967 131 60 696 12 3 38 34 002 BELG.-LUXBG. 2529 136 850 325 
1300 
55 87 
1031 ACP Jra 166 5 6 132 
:i 20 3 003 NETHERLANDS 2240 84 244 474 151 83 28 55 3 1040 CLA 61 28 28 2 004 FR GERMANY 89345 
70 
84496 3826 560 121 140 
005 ITALY 545 371 
2244 
38 1 21 12 32 3 8447.91 ~N ZUM BIEGEN, VERBINDEN, EINSCHL PRESSEN 006 UT . KINGDOM 6398 529 1951 7 1184 538 200 280 007 809 10 34 169 3 28 27 
008 598 48 24 390 15 78 43 
si = AND ASSEMBUNG MACHINES, INCL PRESSES 009 2338 12 3 2248 2 6 8 024 192 2 11 37 3 42 17 83 028 N 518 109 42 178 20 17 149 
~~Uif' A CINTRER, ASSEMBLER, YC LES PRESSES 030 s 2259 98 599 1144 1 104 47 266 
032 FI 1612 79 94 1118 10 71 86 154 
036 s LAND 3234 169 479 2353 7 142 6 78 
001 FRANCE 336 253 
10 
58 4 15 2 4 038 AUSTRIA 1583 218 38 1175 1 118 8 24 
002 BELG.-LUXBG. 184 124 17 33 3 1 1 040 PORTUGAL 1722 14 54 1849 91 5 aO 003 NETHERLANDS 209 178 22 4 20 042 SPAIN 2837 10 66 2804 6 :i 004 FR GERMANY 150 
431 
42 86 7 4 11 048 MALTA 457 
40 
277 176 
2 2:i 
2 
005 ITALY 441 9 
16 4 6 1 048 YUGOSLAVIA 1820 117 1637 1 006 UTD. KINGDOM 312 216 66 6 4 052 TURKEY 167 11 156 3 007 IRELAND 34 21 
9 
6 1 
22 
056 SOVIET UNION 220 18 189 
008 DENMARK 66 33 2 058 GERMAN DEM.R 795 
1 
795 
009 GREECE 156 92 1 63 
ti 
060 POLAND 43 42 
2 028 NORWAY 53 26 7 3 062 CZECHOSLOVAK 171 1 168 5 :i 030 SWEDEN 118 55 25 4 33 064 HUNGARY 428 11 385 24 
032 FINLAND 72 39 6 18 8 068 BULGARIA 271 271 
036 SWITZERLAND 610 561 20 26 2 202 CANARY ISLES 446 i 136 445 5:i 038 AUSTRIA 516 494 20 1 204 MOROCCO 1039 843 
040 PORTUGAL 35 28 7 6 i :i 1 208 ALGERIA 370 3 70 202 95 042 SPAIN 49 25 6 212 TUNISIA 1132 4 336 766 
:i 24 5 048Y VIA 116 52 55 3 6 216 LIBYA 343 5 336 12 052 T 17 17 220 EGYPT 928 696 1 11 
056 s NION 20 19 224 SUDAN 132 
9 1 
91 2 26 12 
062 c SLOVAK 26 26 
1 
240 NIGER 12 2 
064 HUNGARY 35 34 
1 
272 IVORY COAST 55 
2 
4 51 
12 202 CANARY ISLES 2 1 6 276 GHANA 28 5 9 204 MOROCCO 10 1 3 268 NIGERIA 689 6 4 468 211 
:i 206 ALGERIA 13 4 9 à 302 CAMEROON 170 23 144 212 TUNISIA 14 3 3 4 310 EQUAT.GUINEA 22 5 22 220 EGYPT 41 13 24 314 GABON 67 62 
1200 286 NIGERIA 20 15 1 3 318 CONGO 1291 41 
51 :i 2 390 SOUTH AFRICA 30 21 
45 
1 8 
2 
322 ZAIRE 101 
9 
9 36 
400 USA 232 106 73 5 348 KENYA 35 11 15 
404 CANADA 73 61 1 5 2 4 352 TANZANIA 217 200 
284 
6 
ai 10 412 MEXICO 60 47 10 3 372 REUNION 385 
:i 
14 
460 COLOMBIA 14 10 1 3 373 MAURITIUS 8 2 3 
-----
VU.IIYI'I;;JI - ...,'IIO:iV'III;:;IIIIUI'O' IWQic;. 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.ooa Nlmexe "E>.MOo 
8447.98 8441.01 
378 ZAMBiA 14 1 26 12 . 1010 INTRA-EC 8181 1080 3433 850 41 88 704 4 111Ï â 382 ZIMBABWE 48 11 
12!Î 114 11 74 • 1011 EXTRA·EC 35438 2448 18058 4108 88 77 10553 2 390 SOUTH AFRICA 1659 49 969 324 
7 
. 1020 CLASS 1 3480 590 1151 669 18 1 1030 2 19 
400 USA 3091 170 203 1903 7 235 565 . 1021 EFTA COUNTR. 1673 243 1066 126 18 
76 
213 2 3 
404 CANADA 949 2 28 792 i 66 59 . 1030 CLASS 2 31790 1645 16907 3438 48 9373 99 6 412 MEXICO 334 39 4 273 1 15 . 1031 ACP (80) 3016 282 1725 158 4 42 792 13 
416 GUATEMALA 1 
5 :i 
1 
480 COLOMBIA 116 108 
15 
8449.31 MIT EINGEIAUTEM NICHTELEKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
484 VENEZUELA 1106 
:i 17 1075 0 E: IN 8441.90 ENTHALTEN 500 ECUADOR 24 
2 
22 
1i 
STUECK 
504 PEAU 81 48 
1Ô 451 506 BRAZIL 623 1 159 1 CHAIN SAWS W1TH IELF.coNTAINED NON-EI.ECTRIC MOTOR 
516 BOLIVIA 3 2 0 E: INClUDEO IN 8441.90 
520 PARAGUAY 7 7 HUiliER 
524 URUGUAY 17 i 15 i 526 ARGENTINA 19 17 
1:i 
8CIE8 A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
600 CYPRUS 356 Ei 1 329 
15 DE: REPRIS SOUS 8441.90 
604 LEBANON 695 178 511 
IÎ NOMBRE 606 SYRIA 966 
133 
349 630 i 1Ô 612 IRAQ 302 9 148 3 001 FRANCE 79294 
240Ô 76281 2901 26 88 616 IRAN 1788 1 i 10 1780 16 7 i ~ ~~f~~k~~gs 37048 34074 559 1331Î 13 624 ISRAEL 572 3 443 2 106 10506 
2758 
9110 
578 
14 4:i 
626 JORDAN 162 24 
25 
106 
81Î 27 3 004 FR GERMANY 20303 13759 801 2389 1348 18 632 SAUDI ARABIA 1165 5 1030 13 1 006 UTD. KINGDOM 11871 10352 1 8 
524 
184 
838 KUWAIT 77 3 41 31 2 007 ND 3765 3241 
50Ô 847 U.A.EMIRATES 90 76 4 10 006 RK 3047 
4 
2547 
s4Ei 211Î 849 OMAN 89 
:i 
19 26 24 009G E 35740 34571 
98i 662 PAKISTAN 78 84 
6 8 
10 028 N AY 1393 
215 
246 152 
si 
14 
884 INDIA 65 1 40 10 038 SWITZERLAND 4543 4131 145 1 
676 BURMA 41 21 9 11 
22Ô 038 AUSTRIA 11002 70 9773 352 807 660 THAILAND 891 5 
1i 
856 
2Ô 10 040 PORTUGAL 5506 174Ô 5506 10Ô 420 700 INDONESIA 640 11 595 
27 
3 
1i 
042 SP 54596 52336 
701 MALAYSIA 430 5 10 343 4 30 048 14041 9 14024 
518 
8 
706 SINGAPORE 544 3 518 1 22 052 1645 8 1319 
20Ô 706 PHILIPPINES 22 1 20 1 062 2474 
4 
2274 
:i 112Ô 720 CHINA 40 36 4 288 1162 
4971 
35 
724 NORTH KOREA 13 13 
2 
400 5411 404 31 5 
726 SOUTH KOREA 146 30 144 :i 412 759 759 732 JAPAN 354 316 5 432 453 453 
738 TAIWAN 181 3 
8 
174 4 
: 1000 WO R L D 740 HONG KONG 275 35 246 371Î 21 175 331210 10208 301172 8807 5192 6284 1442 255 70 800 AUSTRALIA 1795 157 691 355 3 1010 INTRA-EC 202322 5447 183935 4982 3120 3287 1388 192 
604 NEW ZEALAND 280 4 i 181 55 31 9 . 1011 EXTRA·EC 128126 4781 117177 1845 2072 2977 53 73 7Ô 809 N. CALEDONIA 7 6 
IÎ . 1020 CLASS 1 107075 2989 99100 1562 857 2447 53 67 822 FR.POL YNESiA 38 21 8 . 1021 EFTA COUNTR. 23517 428 20332 1482 306 914 53 
1030 CLASS 2 19063 1792 15627 63 1195 330 6 7Ô 
1000 W 0 R L D 183228 2818 92457 48185 2439 9704 3564 249 2782 28 1031 ACP fra 3065 1460 206 15 1141 243 
1010 INTRA-EC 115858 1183 88199 17178 551 8818 1113 240 772 8 1040 CLAS 2670 2450 20 200 
1011 EXTRA·EC 47388 1935 4258 32009 1888 3088 2471 9 1990 22 
1020 CLASS 1 24551 1040 2302 17084 28 1166 1216 9 1702 4 1451 IICHREIBIIASCHINEN OHNE RECHENWER K; SCHRIFTSCHUTZMASCHINEN 
1021 EFTA COUNTR. 11120 689 1317 7654 22 497 188 754 1 
1030 CLASS 2 20784 584 1948 12972 1855 1920 1221 288 18 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORA11NQ CALCULA TING IIECIIANISII S; CHEQUE-WRmNG MACHINES 
1031 ACP :oa 3614 233 238 1389 20 1398 349 5 4 1040 CLA 2033 31 8 1953 5 34 2 MACHINES A ECRIRE SANS DISPOSITIF DE TOTALISATION; IIACHIIES A AUTHEHTFER LES CHEQUES 
8448 VON HANO ZU FUEHRENDE, MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEII NICHTELEKTRISCHEII IIOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UND -MASCHINEN 1451.12 ~-AUTOIIATEN, DURCH AUFZEICHNUNGBTRAEGER GESTEUERT 
TOOLS FOR WORIONG IN THE HAND, PNEUIIATIC OR WITH BELF.coNTAINED NON-EI.ECTRIC IIOTOR 
AuU::ftTIC TYPEWRITERS, CONTROLLED 8Y DATA MEDIA OUT11.8 ET IIACitiNES-OUTILI PII!UIIATIOUES OU A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EIIPI.OI A LA NUUN 
8448.01 DRUCKLUFTBETRIEIENE BETONVIBRATOREN MACHINES A ECRIRE AUTOMATIQUES COIIIIANDEEI PAR SUPPORT D'IIFORIIATIONI 
STUECK NOMBRE 
PII!UIIATIC CONCRETE VIBRATORS 001 FR CE 24437 382 
162 
23003 38 87 902 37 8 
NUMBER 002 BE ·LUXBG. 3836 115 3373 117 
6 
89 
003N NOS 4788 137 1277 3223 5:i 144 2 VIBRATEURS A BETON 004 FR ANY 19060 40:i 721 17947 28 310 NOMBRE 005 ITA 1255 579 24101Î 28 2 243 8 :i 006 UTD. KINGDOM 29203 325 4563 156 19 26 001 FRANCE 811 892 95 17 1 12 89 007 IRELAND 83 22 57 155:Ï 12 002 BELG.·LUXBG. 466 57 1 29 3:i 284 006 DENMARK 2340 537 217 003 NETHERLANDS 1457 88 1322 
652 1i 
14 
2 
028 NORWAY 2526 6 716 1670 3 104 27 
004 FR GERMANY 1175 6 496 9 5 030 SWEDEN 2129 6 851 1009 39 215 9 005 ITALY 1392 1385 
332 
1 032 FINLAND 2459 71 915 1307 10 
5 
142 14 
206 ALGERIA 11336 33 10971 
226Ô 038 SWiTZERLAND 10184 140 1335 8659 9 36 220 EGYPT 2298 4Ei 38 139 038 AUSTRIA 5028 102 566 4279 52 29 288 NIGERIA 2179 1421 573 040 PORTUGAL 921 
7 
89 851 1 5:i 484 VENEZUELA 801 336 40 295 i 130 36 042 SPAIN 2889 722 2088 6 612 IRAQ 1069 128 7 33 
15 
884 6 048 YUGOSLAVIA 80 70 2 4 832 SAUDI ARABIA 5385 154 2328 199 17 2648 058 SOVIET UNION 78 45 22 9 
838 KUWAiT 623 5 288 75 255 066 BULGARIA 24 17 
14 6 
7 
2 640 BAHRAIN 785 16 10 1 758 206 ALGERiA 22 
706 SINGAPORE 330 26 263 41 288 NIGERIA 125 15:i 
6 119 
35 390 SOUTH AFRICA 2680 735 1757 
1000 W 0 R L D 41617 3528 21491 4958 107 148 11257 6 118 8 400 USA 46179 58 111 45994 15 
853 
854 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·ex~ooa Nimexe 'Ellll<lOo 
8451.12 8451.14 
404 CANADA 977 3 2 961 11 003 NETHERLANDS 4826 4721 1 1 488 102 24 1 412 MEXICO 379 
156 
379 004 FR GERMANY 1206 
4419 
104 514 70 6 
458 GUADELOUPE 157 1 005 ITALY 7878 7 
322 22 3444 7 3858 1 482 MARTINIQUE 152 140 12 006 UTD. KINGDOM 9971 5733 2 22 
512 
12 
480 COLOMBIA 275 
35 
275 007 IRELAND 660 147 1 
484 VENEZUELA 1306 1271 008 DENMARK 2920 2879 300 1 39 1 504 PEAU 331 331 028 NORWAY 2821 2112 
2 
200 8 
512 CHILE 883 883 030 SWEDEN 1999 1986 6 2 23 
528 ARGENTINA 190 190 032 FINLAND 2835 2835 45 2 7 604 LEBANON 132 
1 
132 
12 
036 SWITZERLAND 5489 5414 
:j 612 IRAQ 265 250 038 AUSTRIA 3394 3390 
618 824 ISRAEL 512 1 507 
18 
4 042 SPAIN 3048 2118 312 
2 632 SAUD! ARABIA 306 1 266 21 288 NIGERIA 788 783 3 20 
636 IT 656 8 848 346 KENYA 158 1 114 41 2 700 ESIA 341 
1 20 
341 390 SOUTH AFRICA 472 408 
2 
62 
1072 701 YSIA 765 744 400 USA 43888 42808 4 2 
706 ORE 1092 4 60 1028 404 CANADA 1018 1018 
24 732 JAPAN 2882 2 
52 
2860 
5 
484 VENEZUELA 413 389 
2 740 HONG KONG 319 1 260 800 AUSTRALIA 1729 1715 12 
800 AUSTRALIA 4261 48 295 3905 13 
: 1000 W 0 R L D 804 NEW ZEALAND 209 157 4 48 111873 18178 1379 4204 1533 4127 1031 4130 213 
1010 INTRA-EC 43887 31730 820 1823 819 3824 511 31158 22 
1000 W 0 R L D 178188 2208 15181 157200 587 148 2745 48 83 • 1011 EXTRA-EC 71815 88448 558 2272 834 301 440 1072 271 
1010 INTRA-EC 85037 1388 7918 73237 403 142 1811 48 13 • 1020 CLASS 1 88809 63943 69 981 525 2 122 1072 95 
1011 EXTRA·EC 13158 837 7285 n.2 184 8 834 70 • 1021 EFTA COUNTR. 16201 15599 3 345 209 2 17 26 
1020 CLASS 1 83279 680 6474 75232 131 5 702 55 . 1030 CLASS 2 5049 2400 488 1266 109 298 316 174 
1021 EFTA COUNTR. 23250 325 4452 17775 114 5 529 50 . 1031 ACP (60) 2060 939 92 539 66 279 124 1 
1030 CLASS 2 9693 93 789 8841 24 1 130 15 
1031 AC:sr~ 889 3 87 552 1 26 8451.11 NICII1ELEKTRISCHE KLEIN- UND STAHDARD8CIIREIBIIASCIIINEH, UEIER 12 KG 1040 CL 186 64 2 89 29 2 STUECK 
1451.13 ~ IQ.EII. UNO STANDARDSCHRE18MASCIIINEII, BIS 12 KG =CTRIC CONVENTIOIW. TYJIEWIU1ERS WITII ORDIIWIY CIWIACIERS, WEICIIIT > 12KG 
~ COIIVENT10IIAL TYPEWRITERS W1T11 ORDINARY CHARACTERS, WEICIIIT lW 12KG MACIINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES IIORIIAUX, OE PLUS OE 12 KG 
NOII8RE 
==r A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CAIIACTERES NORMAUX, MAX. 12 KG 001 FRANCE 12786 10540 
25 
2237 1 4 4 
002 BELG.-LUXBG. 1151 1088 33 5 
003 NETHERLANDS 5759 5260 479 
10 112 7 001 FRANCE 45524 25027 
1020 
17039 440 2699 756 004 FR GERMANY 1709 2517 2179 1560 002 BELG.·LUXBG. 4823 2901 282 
135 12Ô 005 ITALY 4714 71 4 18 919!Ï 003 NETHERLANDS 9970 7823 
1:Ï 2092 130 19 1 006 UTD. KINGDOM 19260 9886 100 592 004 FR GERMANY 7624 
21soB 
7391 70 OC1T 1 1086 494 
143 005 ITALY 21592 70 6:i 12 9328 2 0080 2149 2006 006 UTD. KINGDOM 18850 7439 
1254 
20 030 521 519 1 
007 1257 
437 771 
3 032 1268 1234 34 
2 038 LAND 121! 5 038 1352 1021 329 
038 5474 4314 1160 
31 
038 1487 1487 682 Hi 480 040 AL 4497 544 3922 040 L 2819 1882 
042 SPAIN 18047 11436 
1so0 
4610 042 SPAIN 4396 3858 540 
043 ANDORRA 1870 
26083 
270 048 YUGOSLAVIA 1651 1645 6 
048 YUGOSLAVIA 28121 38 052 TURKEY 1477 1348 128 
052 TURKEY 3756 3756 202 CANARY ISLES 516 516 
24 913 202 CANARY ISLES 3830 3830 
442 14 4 
204 MOROCCO 2157 1220 
286 NIGERIA 1065 605 
2824 :j 208 ALGERIA 1205 1200 1 4 400USA 10889 10 8192 
5 
40 212 TUNISIA 1031 340 691 
442 PANAMA 5679 636Ci 5674 220 EGYPT 854 651 10 2 8 504 PEAU 6381 1 
24 
224 SUDAN 483 392 73 
832 SAUD! ARABIA 3283 1502 1737 232 MALI 334 45 27 282 
391 660 THAILAND 12377 12377 288 NIGERIA 4522 3678 
43 
453 
700 INDONESIA 6000 6000 302 CAMEROON 390 230 116 
701 MALAYSIA 3584 3584 
121 
314 GABON 391 355 
2 
38 
26IÎ 708 SINGAPORE 9603 9462 322 ZAIRE 441 23 158 
708 PHILIPPINES 3466 1803 1665 324 RWANDA 324 243 
392 
81 
740 HONG KONG 22101 22101 334 ETHIOPIA 1165 773 
aO 390 SOUTH AFRICA 861 781 
10110 WO R LD 272813 189214 3130 80453 852 aa. 2812 11187 258 500 ECUADOR 548 548 
1010 INTRA·EC 108975 85705 1103 28189 570 2834 2220 8347 27 504 PEAU 613 613 
1011 EXTRA·EC 182788 123501 2827 32241 82 585 892 2850 221 512 CHILE 572 572 
2 1020 CLASS 1 75114 51538 1801 19008 2 1 286 2624 54 808 SYRIA 693 680 
1021 EFTA COUNTR. 12096 6133 
121fi 
5896 2 1 42 26 22 812 IRAQ 5625 60 5545 1030 CLASS 2 87490 71897 13128 60 564 406 174 828 JORDAN 833 781 52 
5 1031 ACP (60) 2860 1264 259 583 43 564 112 26 9 632 SAUD! ARABIA 8603 8486 32 
836 KUWAIT na 710 65 
1451.14 ~ IQ.EII. UNO STANDARDSCHIIEI8MASCHINEN, MAX. 12 KG 644 QATAR 388 379 9 
647 U.A.EMIRATES 862 662 
244 649 OMAN 1116 872 tuE .. CJ: COIIVEII1IONAL TYPEWRITERS WITH OROINARY CIIARACTERS, WEIGIIT lW 12KG 656 SOUTH YEMEN 254 73 181 
862 PAKISTAN 2045 1681 364 
686 BANGLADESH 477 362 115 
='A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, IIAX.12KG 889 SRI LANKA 390 164 226 
676 BURMA 2704 2480 223 
680 THAILAND 10913 10913 
001 FRANCE 12662 11391 
7o6 
1078 
3S:Ï 165 8 700 INDONESIA 2921 2921 002 BELG.·LUXBG. 3497 2434 3 1 701 MALAYSIA 775 775 
"'GIIVIt:U - Lltn;t:IIIUit: ltJO~ 
Beetlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EIIMoo Nlmexe 'EIIMOa 
8451.11 1451.11 
706 SINGAPORE 3219 3219 
:i 
640 BAHRAIN 673 248 6 419 45 706 PHILIPPINES 809 806 
5 
644 QATAR 726 328 
5 
352 
732 JAPAN 372 367 
12 
647 U.A.EMIRATES 2220 1264 885 66 
740 HONG KONG 2158 2148 649 OMAN 735 440 25 270 
800 AUSTRALIA 1118 1118 662 PAKISTAN 920 139 2 779 
660 THAILAND 4807 2789 2018 
1000 W 0 R L D 134871 102707 2843 17882 121 313 1874 8189 71 700 INDONESIA 3738 649 2888 
1 1010 INTRA-EC 48764 31888 2304 4815 10 32 708 8189 7 i 701 MALAYSIA 1805 1559 245 1011 EXTRA-EC 88101 70818 538 13041 111 381 1188 64 706 SINGAPORE 5444 4778 637 27 
1020 CLASS 1 17640 15540 16 1701 17 582 3 1 708 PHILIPPINES 1704 1352 352 
1021 EFTA COUNTR. 7462 5958 522 1026 to6 15 462 1 728 SOUTH KOREA 673 312 380 1030 CLASS 2 67809 54991 11091 344 496 59 732 JAPAN 2986 2961 14 
1031 ACP Jr~ 10340 7285 224 2018 16 344 448 5 738 TAIWAN 234 143 51 91 370 2 1040 CLA 652 267 1 249 5 108 2 740 HONG KONG 4588 1885 48 2500 800 AUSTRALIA 13839 11833 1958 2 
8451.11 ~HE KlSI- UND STAIIOARDSCHRœiiASCIINEN,UEBER 12 KG, IICHT IN 1451.12 ENTHALTEN 801 PAPUA N.GUIN 671 671 
1000 WO R L D 848020 410211 8485 8445 115701 1820 17538 140 28711 5 
ELECTRIC COIMIITIOIIAL TYPE1IRITERS WITH OIIDIIWIY CIWIACIERS, WEIGHT > 12KG 1010 INTRA-EC 251612 141111 5106 888 100435 1530 1888 114 21 i IIUII8EII 1011 EXTRA-EC 314312 288108 3558 7541 15274 280 15852 28 2858 
1020 CLASS 1 263821 194371 343 3816 69429 6 13946 28 2074 
IIACIIIIES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 1021 EFTA COUNTR. 71524 25370 104 876 43197 6 14 28 1931 5 NOMBRE 1030 CLASS2 66296 53779 3182 3735 24954 264 1775 582 
1031 ACP Js80~ 6643 5019 1511 454 991 253 601 14 
001 FRANCE 64857 59859 
sa:i 176 24882 31 15 2 . 1040 CLA 22195 2095D 33 190 891 129 2 002 BELG.-LUXBG. 12089 5940 94 5436 
911 
35 
2 
1 
003 NETHERLANDS 11440 10395 27 
49IÏ 387IÔ 105 j 1451.20 =IIASCIIINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, Kl.EJN. UND STANDARII8CIIREII 004 FR GERMANY 38781 
1005!Ï 
1258 79 151 
005 IT y 18564 4050 
4 
3968 494 12 
112 
1 
006 UT KINGDOM 69734 47913 10 21671 15 
1278 
9 ~ OTHER THAN COIMNTIONAL WITH ORDINARY CIIARACTEJIS 
007 1 ND 3148 613 
tt:i 
1258 1 IIIIIIER 
008D 11607 6121 5385 8 
009 GR 1472 211 
1 
2 1257 2 
2 
IIACIIINES A ECRIRE, AUTRES QU'AUlOIIATIQUES ET A CARACTERES NORIIAUX 
028 N 9100 2488 310 6318 3 
2 
NOIIIIE 
030S 17751 4097 92 
8 
11632 
:i 
1928 
032 FI 8457 3870 
ti 
4578 5 24 001 FRANCE 1488 718 894 604 2 3 112 28 036S 20011 7011 174 12771 6 002 BELG.-LUXBG. 1114 201 1 27 
27 
1 
038 A 11171 6640 34 4496 1 
2 
003 NETHERLANDS 270 228 1 
291 21 
16 2967 040 PO AL 4900 1188 352 3358 004 FR GERMANY 3395 382 75 3 38 042 SPAIN 11288 4954 1835 4454 45 005 ITALY 616 206 
12 ti :i 
28 
780Ô 046M A 194 96 
4 
95 3 006 UTD. GDOM 8004 377 26 270 046Y 5969 5791 174 007 300 3 1 
052T 1399 406 
8 
660 133 008 K 133 107 
78 
3 22 
osas UNION 1114 704 189 233 16 2 030 123 48 1 080 POLAND 321 24 11 
:i 
206 032 FINLAND 55 55 
2 328 :i 062 CZECHOSLOVAK 207 14 2 188 036 SWITZERLAND 627 293 
064 HUNGARY 20089 20039 
8 :i 
50 038 AUSTRIA 133 131 2 
si 068 BULGARIA 290 88 191 390 SOUTH AFRICA 119 88 2 
202 CANARY ISLES 270 270 282 1 75 740 HONG KONG 84 33 51 204 MOROCCO 544 188 è : 1000 W 0 R LD 208 ALGERIA 4164 3702 188 288 18931 3707 2557 1838 184 208 1042 101184 11 2 
212 TUNISIA 883 88 528 89 
:i 198 j . 1010 INTRA-EC 15304 2018 1192 811 85 38 487 10513 2 :i 216 LIBYA 254 3 2 41 . 1011 EXTRA·EC 4827 1888 1385 727 89 172 585 1 17 
220 1445 858 2 10 553 21 1 . 1020 CLASS 1 1547 841 101 528 3 89 1 4 
248 473 231 235 6 
10:Î 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 961 548 80 328 9è 172 4 3 2 288 158 55 
39Ô a5 1 . 1030 CLASS 2 2949 729 1255 198 484 13 272 640 184 
sa4 243 :i . 1031 ACP (60) 1465 158 852 57 11 149 228 12 288 2462 1594 6 50 2 
302 OON 506 38 429 20 18 1 1451.30 ICIIRFISCIIliiZ 
314 GABON 300 235 48 17 
141 1 
STUECK 
322 ZAIRE 199 27 1 29 
:i 5 330 ANGOLA 155 2 15 128 
1 
2 CIEQUE-WIIIliNG IIIACHINES 
334 ETHIOPIA 261 155 1 3 100 
t78 
1 NUIIIER 
348 KENYA 425 57 3 22 162 2 1 
388 MOZAMBIQUE 117 2 
to2 
115 IIACIIIIES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
372 REUNION 199 77 20 
24 25 NOIIIRE 378 ZAMBIA 313 264 
144 3Ô 390 SOUTH AFRICA 10388 7047 3094 51 004 FR GERMANY 163 151 32 
400 USA 156070 126242 2 6 16023 13797 632 SAUDI ARABIA 499 1 498 
404 CANADA 9949 9657 5 287 
55Ô : 1000 W 0 R L D 406 LAND 550 
7o48 aas 1 2221 92 313 225 4 38 33 1187 412 7917 . 1010 INTRA-EC 320 4 178 1 2 30 4 15 
472 ~iTB 813 813 973 . 1011 EXTRA-EC 1109 58 137 211 2 5 28 1482 484 6893 5920 . 1020 CLASS 1 563 54 20 190 2 6 311 
500 R 342 342 
75 2 . 1021 EFTA COUNTR. 340 13 20 20 5 2 285 504 1229 1151 . 1030 CLASS 2 1326 4 117 26 23 1151 
512 CHILE 751 751 
520 PARAGUAY 217 217 26 laS sB 1452 RECIIEJI., IUCIIIIIGS-, fRANIŒR.., FAHII- ODER EINTIIITTSKARTEHINEN, REGISTIIIERKAS8E U.DGL, IIIT IECIIEIIWERII 800 CYPRUS 482 203 
604 LEBANON 895 327 5 350 18 CALCULATING IIACH~CCOUNTING ~CASH ~ POSTAGE.fiWIICING IIACIIINES, TICIŒT-ISSUING MACHINES AND 608 SYRIA 280 125 
25 
119 j 11 :i SIIILAII IIACHINES, TING A CALCULA DmCE 612 IRAQ 1772 262 1461 
1355 
14 
624 ISRAEL 2471 1076 1 23 16 
628 JORDAN 629 198 ~ 108 321 22 1 5 632 SAUDI ARABIA 13735 6596 5 7093 8 
638 KUWAIT 3818 2414 5 5 933 261 
855 
856 
Januar- Dezemb~r 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXâOa Nimexe 'E)..XâOCI 
8452 8452.15 
1031 ACP fra 19648 2397 4683 1738 3046 938 6811 35 8452.11 ELEKTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 1040 CLAS 12537 8429 54 3832 303 19 100 
STUECK 
8412.20 NICHT ELEKTRONISCHE RECHENIIASCIUNEN 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PAINTING DEVICE STUECK 
NUMBEA 
NON-ELECTRONIC CALCULATING MACHINES 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES NUMBER 
NOMBRE 
MACHIIES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
001 FRANCE 157915 138437 
202 
1991 11891 5902 1693 
100 
1 NOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 16142 14478 122 896 
1372 
342 2 
003 NETHERLANDS 18776 17124 42 180 
2589 
55 3 001 FRANCE 4703 924 
155 
889 71 133 2686 
834 004 FR GERMANY 7779 
35534 
334 2977 1152 20 726 002 BELG.-LUXBG. 3917 237 248 15 
836 
2828 
1 005 ITALY 53981 10388 
625 
2901 5131 29 
297 
003 NETHERLANDS 3184 320 8 2068 
519 
51 80 
006 UTD. KINGDOM 13188 12024 200 1 40 
995 
004 FR GERMANY 2473 
194 
109 1509 301 32 1 2 
0071 ND 1697 585 
2286 
137 005 ITALY 5250 4397 
433 
659 
391 5 008 ARK 7389 4933 150 
12 2 
006 UTO. KINGDOM 1294 17 448 
168:i 009 E 1580 937 
2 
608 3 007 IRELAND 2250 ,, 575 
71i 7 2 
1 
028 AV 1842 1304 45 
2oS 24 
68 223 036 SWITZERLAND 593 337 165 3 
030 SWEDEN 8774 1531 6073 44 853 43 038 AUSTRIA 1598 141 500 957 
sO 036 SWITZERLAND 7590 2389 223 4975 8 6 8 1 042 SPAIN 1250 1101 53 36 
038 AUSTRIA 1928 1784 1 83 20 40 
36 
068 BULGARIA 124 124 
si 896 042 SPAIN 5140 2094 3 2995 ,, 288 NIGERIA 990 42 
056 SOVIET UNION 171 6 161 4 390 SOUTH AFRICA 800 754 10 36 
058 GERMAN DEM.R 2280 
92 
2280 
1284 10 
412 MEXICO 2288 2266 
4Ô 084 HUNGARY 1733 348 484 VENEZUELA 407 367 
322 ZAIRE 452 120 118 214 
1 
680 THAILAND 382 382 
334 ETHIOPIA 1121 1053 65 2 
5 
708 PHILIPPINES 410 410 
348 KENYA 195 50 
114 
125 
2 
15 
: 1000 W 0 R L D 319 508 400 USA 585 19 422 7 54058 10077 10871 17145 1273 2505 81Q 1215 
508 BRAZIL 1125 5 1120 . 1010 INTRA-EC 31858 1838 8037 13378 1285 1070 7078 1181 8 
soi 1011 EXTRA-EC 22178 8238 4842 4545 8 1435 2081 34 380 
1000 W 0 R L D 335785 238288 221Q 31246 18837 15811 5558 447 2510 . 1020 CLASS 1 8859 4053 738 3258 8 62 277 283 
1010 INTRA-EC 278407 222032 11184 8787 18385 13587 3287 410 735 . 1021 EFTA COUNTR. 4701 710 885 3092 7 2 157 34 48 so6 1011 EXTRA-EC 57317 17234 11018 22441 242 2287 2272 37 1775 . 1030 CLASS 2 13386 4054 4201 1267 1373 1804 127 
1020 CLASS 1 32000 11184 6720 11049 235 644 1323 37 808 
. 1031 ACP Jra 5854 161 2184 827 1373 1329 1021 EFTA COUNTR. 22198 8490 6299 5599 234 37 1249 290 . 1040 CLA 134 131 3 
1030 CLASS 2 20060 5288 4136 8363 6 369 947 951 
1031 ACP fra 8401 3299 1133 3213 335 327 94 8452.30 A8RECIINIIIIGSIHIIEN 11fT EIIRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUENRUNG 1040 CLAS 5257 762 183 3029 1284 2 16 STUECK 
8452.15 ELEKTRONISCIE NICHTDRUCKENOE RECHENIIASCIUNEN ACCOUNTIIG MACHINES INCORPOIIATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
STUECK HUiliER 
ELECTRONIC CALCULATING MACIUNES NOT IIICORPORAnNG A PAINTING DEVICE IIACHINES A ECRIRE DITES COMPTABLES AVEC DISP08ITF POUR TENUE DES COMPTES 
NUIIIER NOMBRE 
MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IIIPRIIIANTES 001 FRANCE 172 123 
1 
25 9 15 
1 1 NOMBRE 003 NETHERLANDS 418 408 2 
11 
5 
004 FR GERMANY 786 
23 
22 686 1 68 
5Ô 001 FRANCE 394818 
2046 
832954 28017 127678 32289 
135 
69 005 ITALY 114 39 
2o:i 
1 1 
002 BELG.-LUXBG. 68720 103332 40952 
15056 
4284 
10 
038 SWITZERLAND 272 58 2 9 
003 NETHERLANDS 103977 435 85659 
13456 
3448 
2 
038 AUSTRIA 47 14 33 li 004 FR GERMANY 
94951 
3521 521541 8545 2054 2 040 PORTUGAL 803 4 790 
005 ITALY 22444 
373251Î 7158 451 23022 1028 1677 
056 SOVIET UNION 109 13 98 
10 006 UTD. KINGDOM 32893 1552 320 694 54454 251 288 NIGERIA 80 2 70 3 007 IRELAND 1133 6oci 1819 100 5Ô 16Ô 5 390 SOUTH AFRICA 259 253 1 008 DENMARK 37702 54798 320 2123 
3774 
400 USA 246 66 182 14 4 
028 NORWAY 8057 29033 2550 15 710 484 VENEZUELA 100 100 
030 SWEDEN 5880 
3 
142080 45 144 165 4768 800 CYPRUS 73 73 
49 2 032 FINLAND 3850 34850 410 10 317 2919 832 SAU ARABIA 83 12 
038 SWITZERLAND 23287 295 142434 638 351 2396 23 880 ND 47 28 19 
038 AUSTRIA 17538 30 91658 940 57 661 700 1 ESIA 230 230 
040 PORTUGAL 2827 48839 
1317 15Ô 4089 
701 YSIA 30 
2 
30 
042 SPAIN 1879 
11278 
96990 718 720 CHINA 110 
31 
106 
043 ANDORRA 10734 525 6382 5807 728 SOUTH KOREA 31 
052 TURKEY 16730 
303 18 : 1000 W f. R L D 084 HUNGARY 1274 360 5oci 8852 1134 387 8841 83 23 218 78 78 288 NIGERIA 1289 li 3000 200 5110 . 1010 IN RA-EC 4351 853 88 3348 28 22 104 78 52 400 USA 5728 7658 880 5568 . 1011 EXTRA-EC 4588 481 329 3581 l' 1 114 28 500 ECUADOR 6 1 . 1020 CLASS 1 3028 170 4 2782 20 16 
512 CHILE 683 1 . 1021 EFTA COUNTR. 2476 81 3 2342 38 38 12 612 IRAQ 334 5 
6 
. 1030 CLASS 2 1295 298 323 624 1 10 
662 PAKISTAN 45 3 2<i . 1031 ACP fra 358 10 235 92 1 15 4 701 MALAYSIA 113 5:i . 1040 CLAS 276 13 2 205 58 
732 JAPAN 8492 
2346 
141 20 
740 HONG KONG 1935 
45Ô 13499 6500 8412.40 AIRECHNUNGSIIASCHI OlliE EIIUCHTUNG ZUR KONTOIWilENFUEHRUNG 800 AUSTRALIA 14 132 STUECK 
1000 WO R L D 3875782 884137 68328 2577741 88438 183073 168827 1525 31880 3 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEYICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
1010 INTRA-EC 3104988 734811 30848 1873519 88323 152504 121854 1325 2014 3 NUIIBER 1011 EXTRA-EC 870616 129328 38480 804074 11115 10568 48873 200 28876 
1020 CLASS 1 781582 108452 13211 594830 7108 9312 21378 200 29073 
1021 EFTA COUNTR. 575482 59622 328 468694 4583 577 8319 13359 
3 1030 CLASS 2 76517 14445 25215 5812 3706 1238 25495 803 
----···--· 
VWIIYI~I- -~V'II'OiJIII..,Ig l<iOJ'V ... 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
'EAAOOo Nlmexe 'EAAOOo 
11452.40 8452.81 
1030 CLASS 2 1720 51 547 817 3 46 128 128 
001F 2370 2355 11 1 3 . 1031 ACP (80) 325 8 145 18 3 46 105 
002 168 158 6 2 
5 003 239 234 
29 ri 19 84W5 =R·, FAHR· ODER EINTRITTSKARTEN-AUSGAIEMASCHINEN UND DGL, MIT RECIENWERK 004 65 
301 19 005 ITAL 320 
3 16 1 006 UTD. KINGDOM 546 528 CSfl:F.fRANKING MACHINES, 11CKET ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES INCORPORA TING A CALCULAnNG DEVICE 
008 DENMARK 116 116 
15 028 NORWAY 105 90 
3 030 SWEDEN 180 176 MACHINES A AFFRANCHIR, A ETAIUR 11CKETS ET SIMIL, A DISPOSITIF DE TOTALISATION 
032 FINLAND 91 91 
8 3 
NOMBRE 
036 SWITZERLAND 332 320 
036 AUSTRIA 256 258 001 FRANCE 5054 3437 1311 8 73 225 
sei ~ ~~J'l~UGAL 66 68 7 20 002 BELG.·LUXBG. 1972 506 102 71 34 1212 91 64 003 NETHERLANDS 7350 1061 5107 1148 
390 SO~TH AFRICA 91 75 15 
2 
004 FR GERMANY 17998 
177 
11 12867 sei 152 4875 7 8 
400 USA 211 180 28 005 ITALY 1254 273 
sB 
2 400 402 
221 800 AUSTRALIA 88 88 006 UTD. KINGDOM 28801 880 25641 11 1 
674 007 IRELAND 881 201 
4Ô 6 12 
.... ~" 11111 5223 79 182 24 9 73 43 18 008 DENMARK 591 216 50 6 317 1010 IN ·EC 3818 3708 20 47 23 a 35 18 1 009 GREECE 457 59 240 1 107 3 1011 EX A·EC 1715 1517 58 135 1 1 38 'Z7 17 028 NORWAY 1370 181 
207 
31 3 
122 
1152 
1020 CL SS 1 1544 1435 5 80 1 4 23 15 030 SWEDEN 2292 698 214 2 943 106 
1021 E A COUNTR. 1032 1001 4 8 1 3 15 032 FINLAND 1533 134 
1 
588 
13 2 
830 
1030 CL SS 2 219 73 33 72 34 4 2 036 SWITZERLAND 2631 1712 225 678 
036 AUSTRIA 1473 858 25 267 4 307 
8452.11 ==-~- 040 PORTUGAL 412 34 1 sei 5 377 042 SPAIN 1357 223 1049 062 CZECHOSLOVAK 301 217 sB 84 CASH RECIISTEIIS INCORPORATING A TOTALUNG DEVICE 216 LIBYA 90 30 2 220 EGYPT 171 
125 
20 
5 
121 
390 SOUTH AFRICA 1036 176 102 
652 
830 
1sB 2 =ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTALISATION 400 USA 24052 11694 2443 293 18 8762 
RE 404 CANADA 4797 3244 4 10 1 1538 
412 MEXICO 1257 5 1163 50 19 
7711 3696 
107Ô 1738 880 725 501 170 1 632 SAUDI ARABIA 545 7 142 112 264 3154 538 187 698 
389 
272 388 1 688 BANGLADESH 104 58 2 39 104 6363 1836 74 5923 
127 
85 30 48 669 SRI LANKA 219 120 
1557 
1551 
144 465 626 82 55 58 706 SINGAPORE 433 4 1 24 404 
1820 225 
52 
7 1 29 6 1 732 JAPAN 1864 511 161 1192 
4448 3850 35 112 1 
4067 
392 4 736 TAIWAN 111 
1 
111 
4211 124 96 5 4 740 HONG KONG 376 90Ô 1Ô 375 645 534 6 30 800 AUSTRALIA 3688 1837 919 451 354 
28 è 7 5 44 11 804 NEW ZEALAND 751 21 272 458 320 171 16 23 12 64 
: 1000 W 0 R L D 298 140 
14 712 
17 51 75 15 115337 28441 31885 22154 257 1508 30378 503 400 
1085 322 5 
9 
32 
12 6 . 1010 INTRA·EC 82358 8317 21178 19733 185 872 8980 308 7 843 678 55 14 69 . 1011 EXTRA·EC 529711 22124 5518 2421 72 837 21418 185 393 
390 13 242 57 44 34 
20 
. 1020 CLASS 1 47628 21381 3963 1952 61 779 18911 190 371 
123 29 
32 34è 25 147 74 :j . 1021 EFTA COUNTR. = 
3836 235 1305 22 124 4300 2 316 
582 1 25 3 . 1030 CLASS 2 500 1536 462 11 58 2419 5 22 
135 5 129 1 
. 1031 ACP rra 622 5 49 79 2 58 425 4 1040 CLAS 338 243 7 88 
1000 w 38197 14108 2103 9840 2218 1987 8181 1249 513 
10101 -EC 32028 12218 1553 8388 1820 1747 5088 1045 111 11453 ~~D~~=r:~N; IIAGNETlSCIIE OD.OPTISCHE SCHRIFTLESER, MAICHINEN ZUM AUF-1011 ·EC 8188 1888 550 1474 288 -ue 1113 204 402 
1020 CL ss 1 4645 1729 107 1388 149 161 760 151 202 
1021 E ACOUNTR. 3283 1668 44 773 80 14 499 110 115 ~J.t~Tat~~~~~=;~OVA~~~or&oTRANSCRIBINGDATAONTO 1030 CL ss 2 1491 156 443 88 120 78 353 53 200 
1031 A . (80) 342 29 48 67 10 33 137 20 
8452.81 
=LEKTROIIISCHE REGI8TREIIIIASC 
~~~nnJ~OR~w.rA. ET UNITES; LECTEURS MAGNETlQUO OU OPTIQUES, MACHINES OE MISE ET OE TRAITEIIEHT 
8453.01 MASCHIIEN DER ANALOGEN UND HYBRIOEN TECHNIK, FUER ZIVILE LUFTFAIIIZEUGE 
=CTRONIC CASH IIEGISTERS INCORPORATINCI A TOTALUNG DEVlCE STUECK 
=ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTALISATION, NON ELECTRONIQUES ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE Il CML AIRCRAFT NUM8ER 
002 BêlfG.·LUXBG. 352 59 18 117 2 
15 
158 
2 
==· ANALOGIQUES ET MACHINES HY8RlDES, DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
003 N HERLANDS 616 27 6 588 
51 5 11 004 FR GERMANY 164 
15 
15 101 1 001 FRANCE 78 2 
12 
21 15 39 
005 ITALY 182 165 2 003 NETHERLANDS 24 12 9 007 IRELAND 280 
4Ô 1 280 5 004 FR GERMANY 31 6 16 028 NORWAY 281 215 005 ITALY 17 
2 3 
16 
13 4 2 032 FINLAND 402 401 006 UTD. KINGDOM 25 6 330 ANGOLA 500 
23 
500 
2 17 751 
008 DENMARK 6 
400 USA 798 
87 
3 042. SPAIN 3 2 
482 MARTINIQUE 89 2 056 GERMAN DEM.R 2 2 
390 SOUTH AFRICA 34 
2 
33 
2 2 2 1000 W 0 R L D 779G 1819 811 3070 138 9G 744 1092 148 400 USA 74 68 
1010 INTRA·EC 2158 284 208 919 131 44 280 308 4 624 ISRAEL 5 5 
1011 EXTRA·EC 5834 1435 803 2151 5 48 484 788 144 628 JORDAN 5 5 
1020 CLASS 1 3905 1377 56 1332 2 338 786 16 632 SAUDI ARABIA 31 30 
1021 EFTA COUNTR. 1430 137 51 926 308 1 9 836 KUWAIT 15 15 
857 
858 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'Ellll60o Nimexe 'EliMOo 
11463.01 11463.20 
649 OMAN 4 3 372 REUNION 54 
7 
54 
2CÏ 1 708 PHILIPPINES 11 11 390 SOUTH AFRICA 1281 1253 9 10Ô 6 2 720 CHINA 6 6 400 USA 295 6 40 105 27 72~ SOUTH KOREA 5 5 404 CANADA 56 54 1 1 
73 JAPAN 6 6 458 GUADELOUPE 3 3 
736 TAIWAN 4 
11 
4 462 MARTINIQUE 4 4 
7 800 AUSTRALIA 59 48 484 VENEZUELA 13 6 
498 FR. GUIANA 4 4 
2 1000 W 0 R L D 571 35 13 • • 26 388 26 22 43 508 BRAZIL 28 26 1010 tNTRA-EC 183 3 2 2 7 18 78 22 20 41 512 CHILE 6 6 
1011 EXTRA-EC 378 32 11 7 2 8 310 4 2 2 528 ARGENTINA 37 37 
1020 CLASS 1 242 32 11 1 1 2 183 2 2 2 804 LEBANON 15 15 
21 1021 EFTA COUNTR. 63 31 5 1 1 25 
2 
812 IRAQ 55 34 â 1030 CLASS 2 128 1 6 119 832 SAUDI ARABIA 15 6 1 
1031 ACP Js60a 17 5 10 2 636 KUWAIT 6 3 2 
1040 CLA 8 8 647 U.A.EMIRATES 4 1 2 
864 INDIA 7 4 3 
11463.08 IIA8CitiNEII DER DIGITALEII TECIIIIK FilER ZMLE LllfTFAHRZEUGE 708 SINGAPORE 235 234 1 
STUECK 720 CHINA 18 17 1 
732 JAPAN 5 
12 
2 3 
DIGITAL ADP IIACIINES FOR USE Il CIVIL AIIICRAFT 740 HONG KONG 300 236 50 
NUIIIER 800 AUSTRALIA 1648 1619 29 
804 NEW ZEALAND 308 307 1 
=:llfS DIGITALES, DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
1000 WO R LD 35873 160 
= 
760 488 724 881 33 1838 4 
1010 INTRA-EC 23182 .. 321 488 504 491 25 1738 1 
001 FRANCE 55 6 10 36 2 . 1011 EXTRA-EC 12810 82 11458 438 20 218 4GO 8 201 3 
002 BELG.-LUXBG. 35 3 
27 
31 . 1020 CLASS 1 10424 45 9660 32 17 184 278 8 177 3 
003 NETHERLANDS 46 15 4 
77 
. 1021 EFTA COUNTR. 5129 31 4818 32 6 80 76 2 84 
004 FR GERMANY 115 
:i 5 14 24 7 . 1030 CLASS 2 1011 13 810 9 1 35 119 24 006 UTD. KINGDOM 103 37 
5 
50 
. 1031 ACP s<ra 95 
4 
86 1 1 12 15 
390 SOUTH AFRICA 7 2 4 3!Î . 1040 CLA 1375 968 398 2 3 400 USA 178 115 â 20 636 KUWAIT 11 3 11463.41 =AKTEIN==. EliE ZENTRAL!IIHIT SOWIE Ef6. UND AU8GA8EV0RR1C11 AR8EITIFAEIIIG Il EINEM tiEHAEU8E, AUSG. 640 BAHRAIN 3 4 3 ZMLE LUFTF UGE 740 HONG KONG 4 
2 7 
STUECK 
800 AUSTRALIA 10 
DIGITAL COMPACT PIIOCESSIIG UIIITS WITH AT LEAST CENTRAL PIIOCESSING UIIT AND INPUT/OUTPUT UIIT Ill SAliE HOU8IIIG, NOT FOR 
1000 WO R LD 
-
227 17 17 238 211 131 10 CMI. AIRCRAFT 
1010 INTRA-EC 412 43 1 8 80 134 127 • NUIIIEll 1011 EXTRA-EC 447 184 18 • 148 85 4 1 1020 CLASS 1 353 150 2 6 142 49 3 1 ~~=~Ts~UJlsiiEIIE ENYELOPIPIE, AU MOINS UNE UIITE CENTRALE ET Ill DISPOIITF 1021 EFTA COUNTR. 44 30 
14 
1 1 8 3 1 
1030 CLASS 2 88 29 3 6 35 1 NOII8IIE 
1031 ACP (60) 18 10 1 6 1 
001 FRANCE 34992 12489 
8127 
60 12869 311 3108 6365 10 
1453.20 r=- DER ANALOGEN UND H'IIRIDEN TECIINIK, AU8G. FUEl Z1VLE LUFTFAIIRZEUCIE 002 BELG.-LUXBG. 16485 2981 1 4774 885 384 208 12 003 NETHERLANDS 36602 7641 207 1 636:i 401 27654 13 2 004 FR GERMANY 14930 
9112 
4926 156 318 787 2122 276 
~ AND HY8IID ADP MACIIIIIES, OTHER 1liAN FOR USE Ill CIVIL AIRCIIAFT 005 ITALY 14735 547 
s:i 3289 49 824 751 183 006 UTD. KINGDOM 60360 13356 802 11291 50 42â 34120 678 007 D 2098 486 33 1146 
202 92 
5 =- AIIALOGICIUU ET IIACIIIIIES HYBRIDES, NON DESTIIEES A DES AEROIIEF8 CIVILS 008 RK 2782 1882 19 316 251 
009 E 780 100 33 201 361 63 1 
024 D 203 87 
1 
74 
1 
21 18 5 
001 FRANCE 382 5 
1094 
97 114 73 29 43 028 NORW Y 1814 970 
165 
503 143 118 78 
002 BELG.-LUXBG. 1415 17 204 53 346 18 29 030S 8792 3616 6 2221 11 177 533 83 003 NETHERLANOS 1543 60 1072 1 44 50 13 032R 1884 1042 219 4â 363 1 113 142 4 004 FR GERMANY 3902 4 2703 52 202 901 036 ND 6136 4118 314 1108 8 121 421 4 005 ITALY 4051 3587 
12 
49 2 82 2:i 347 036 AUSTRIA 4359 3648 40 401 1 13 59 2 008 UTD. KINGDOM 9818 7 9164 197 13 
111 
399 040 PORTUGAL 829 477 26 181 134 7 
007 IRELAND 462 
:i 365 j 5 2 1 6 042 SPAIN 7086 4025 799 1588 8 277 361 8 008 DENMARK 1272 1237 1 18 048 YUGOSLAVIA 258 93 2 138 1 23 009 GREECE 319 2 298 4 18 
'1 
1 9 052 TURKEY 100 32 15 28 22 4 028 NORWAY 580 
5 
555 3 46 13 058 SOVIET UNION 133 44 71 2 6 15 030 SWEDEN 2243 2096 4 31 65 060 POLAND 24 5 2 11 11 032 FINLAND 1484 1 1454 
:i 4 6 1Ô 062 89 70 8 036 SWITZERLAND 252 18 188 28 1 084 40 28 3 11 
036 ~STRIA 503 9 460 28 8 068 88 25 5 36 
040 RTUGAL 76 65 2 1 
.1 
9 
5!Î 202 60 48 1aâ 12 042 SPAIN 1659 1587 4 6 204 237 69 4 048 YUGOSLAVIA 31 
891 398 
31 208 98 3 89 
2 185 056 SOVIET UNION 1291 212 255 4 63 
1 060 POLAND 2 2 2 216 81 6 67 7 084 HUNGARY 59 57 220 62 50 1 1 10 
204M co 27 27 248 a2 
3Ô a2 2 1 5 208A 31 30 272 143 105 6 212 T 5 5 288 NI 130 40 9 39 33 3 
240 NI 5 5 302C 36 3 35 
248 s L 21 21 314 GA N 33 1 32 
272 IV OAST 7 7 318 CONGO 23 4 19 
11 302 CAMEROON 8 8 322 ZAIRE 19 6 1 
1 314 GABON 14 14 346 KENYA 13 9 2 
318 CONGO 1 1 350 UGANDA 31 j 89 31 336 DJIBOUTI 1 1 372 REUNION 96 
... j 370 MADAGASCAR 2 1 382 ZIMBABWE 27 20 

860 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Des ti nation Destl nation 
Nimexe 'EÀÀOOo Nlmexe cÀMOa 
8453.10 8453.8t 
052 TURKEY t40 54 1 64 13 8 
~~~~EDE MEMOIRE CENTRALeS DISTINCTES, NON DESnNEES A DES AERONEFS CIVILS 058 SOVIET UNION 153 47 87 19 
4 080 POLAND 14 3 
1 
7 
062 CZECHOSLOVAK 70 68 1 
OOt FRANCE 4944 4186 
35 
33 39 247 430 9 064 HUNGARY 79 72 5 
4CÏ 2 002 BELG.-LUXBG. 2261 t0t8 200 862 
306 
146 
5 
086 ROMANIA 41 1 SB 003 NETHERLANDS t555 1030 93 32 
s26 
89 
69 
204 MOROCCO 111 52 1 
004 FR GERMANY 2929 
2869 
282 t53 t392 470 37 208 ALGERIA 133 86 46 
35 005 ITALY 3387 37 
s8:i 
15 128 291 
4 
47 216 LIBYA 76 4t 
10 5 006 UTD. KINGDOM 3384 2093 33t 48 281 
ti 
44 220 EGYPT 68 12 
21 
4t 
007 IRELAND t32 79 31 t 1 3 248 SENEGAL 21 i 008 DENMARK t170 930 2 t04 t8 t7 99 272 IVORY COAST 44 37 
3:i 009 GREECE 95 35 28 5 27 
:i 
288 NIGERIA 133 97 3 
024 ICELAND 2t 9 
:i :i 36 
9 302 CAMEROON 90 2 78 10 
028 NORWAY 417 314 
t5 
37 24 370 MADAGASCAR 29 
79:i 
29 
4 4 30 40IÎ 2064 030 DEN t392 833 416 21 12 34 6t 390 SOUTH AFRICA 3319 t6 
21 032 D 320 288 3 2 i 9 19 t 400 USA 125290 2540 111683 329 3829 475 3174 3239 036 LAND t387 889 t8 39 t78 288 tO 404 CANADA 208 43 4 41 t20 
038 lA 699 580 
1 
t6 6 5 48 48 412 MEXICO 84 38 46 
8 040 UGAL t96 162 2 26 5 442 PANAMA 19 tt 
92 042 t077 935 25 44 9 63 458 GUADELOUPE 95 3 64 048 LA VIA 98 83 1 2 
5 
12 472 TRINIDAD,TOB 78 t4 
052 y 173 32 
:i 
132 4 480 COLOMBIA 33 6 
:i 
27 
064 HUNGARY 4 64 1 484 VENEZUELA tlt 95 13 204 MOROCCO 75 tl 496 FR. GUIANA t84 
5 
t84 38 5 208 ALGERIA 60 
20 
60 508 BRAZIL 82 34 
220 EGYPT 21 
t2 
512 CHILE 165 52 5 100 8 
248 SENEGAL t2 524 URUGUAY 37 
ti 
3 
ti 
34 
272 IVORY COAST 35 548 35 :i 10 i 4 528 ARGENTINA 60 31 6:i :i 390 SOUTH AFRICA 572 
192 12 4 
600 CYPRUS 173 107 
t:i 400 USA t174 235 601 tO 23 97 604 LEBANON 52 33 6 
404 CANADA 929 900 18 t1 608 SYRIA 7t 8 5 57 
4t2 MEXICO 70 
10 
70 612 IRAQ 42 3 17 
755 9 
22 
462 MARTINIQUE 10 
sri 624 ISRAEL t180 378 8 30 ~~ Ù~~~~tt~ TOB 90 i 10 632 SAUDI ARABIA 208 62 2 34 109 8 17 636 KUWAIT 87 16 37 24 
604 LEBANON 10 9 1 
2 
644 QATAR 16 6 t IsO 9 608 SYRIA 10 8 
:i 647 U.A.EMIRATES 201 15 36 612 IRAQ 2 
42i 130 2 5 
649 OMAN 12 7 
4 
5 
624 ISRAEL 569 5 664 INDIA 177 t54 19 
628 JORDAN 17 t2 2 3 700 INDONESIA 14 14 
5 i 4 632 SAUDI ARABIA 52 28 7 16 701 MALAYSIA 46 30 
:i 636 KUWAIT 68 56 2 6 708 SINGAPORE 1505 18 44 238 1204 
640 BAHRAIN t8 10 8 708 PHILIPPINES 27 7 i :i 2 20 35:Ï 647 U.A.EMIRATES 23 16 7 732 JAPAN 1203 436 403 
662 PAKISTAN 11 tt 736 TAIWAN 72 36 27 9 
2654 664 INDIA 1 740 HONG KONG 5055 48 
32 
tO 2343 
800 AUSTRALIA 5732 255 29 167 5248 
1000 W 0 R L D 29788 17918 2590 2299 1580 2708 2337 88 282 804 NEW ZEALAND 69t 26 
tri 
34 47 584 
1010 INTRA-EC 18857 12240 811 1134 1508 2378 1588 73 142 822 FR.POL YNESIA 10 
1011 EXTRA-EC 9825 5878 1778 1158 51 329 788 13 150 
: 1000 W 0 R L D t020 CLASS 1 6497 4905 1567 894 49 310 609 13 150 387485 77838 138504 885 72838 12894 31438 82008 981 
t021 EFTA COUNTR. 4432 3053 441 83 28 266 4t6 145 . 1010 INTRA-EC 189112 48550 8090 428 58143 8383 20834 48822 384 
t030 CLASS 2 1347 715 205 251 2 19 155 . 1011 EXTRA-EC 208352 29388 130413 438 18895 4531 10804 15384 587 
1031 ACP ~oa 188 2 69 
t4 
6 91 . 1020 CLASS 1 t96908 27577 129432 426 15763 4058 7552 11513 587 
1040 CLA 81 58 7 4 . 1021 EFTA COUNTR. 51402 19984 16906 88 8507 3224 2289 15 428 
1030 CLASS 2 11052 1592 683 t3 932 433 3322 3871 6 
8453.8t ~=RE IPEICHEREIIHEITEN, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUOE 1031 ACP~a 526 187 227 4 128 4 1040 CLA 392 220 98 40 30 
r: UNITS, NOT FOR CIVIl AIRCRAFT 1453.85 :frcf'E EIM- UNDIOOER AUSGAIEEINHEITEN, AUBG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUOE 
~DE MEMOIRE, NON DEBnNES A DE8 AERONEFS CIVU IWBERANOIOR OUTPUT UNITS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 44312 22117 
2049 
23 t3t19 1299 4t16 3563 75 =J'ENTREE ET/OU SORnE, NON DESTlNEES A DES AERONEFS CIVILS 
002 BEL 13320 t538 28 9t18 
1529 
583 3 t 
003 N~T 42047 3577 342 38 
t0t81 
t245 353t3 3 
004 F 29152 
6812 
4485 39 4272 9987 32 176 001 FRANCE 129467 26178 
6086 
29560 11450 1530 4580t 13985 983 
005 ITALY 16532 465 
229 
5585 778 2889 3 
129 
002 BELG.-LUXBG. 2628t 6171 5 8380 
16sS 
5035 478 126 
006U 37544 12777 594 t5683 438 
1461 
7694 003 NETHERLANDS 35176 12902 5222 3254 
7523 
9586 1903 854 
007 1 4031 843 1 3 1720 3 
t4 
004 FR GERMANY 90857 
15343 
18646 1117 886 54497 6742 1646 
008 1780 860 t35 66 494 32 179 005 ITALY 70657 21529 
4220 
5581 687 22169 5031 317 
009 394 26 39 243 t2 74 
92 
006 D. KINGDOM 102984 23321 40994 12647 1526 
222ri 
10485 9791 
024 1 D 223 16 92 23 ~ ELAND 4t09 335 176 50 1323 4 60:i 1 025 F ISLES t09 
685 99 408 120 30:Î 2 109 ARK 12502 3155 923 16 880 37 6888 99 028 NORWAY 1750 134 009 CE 1764 221 582 13 185 14 584 86 
030 SWEDEN 19231 12673 172 4852 5t8 638 tt 167 024 ICELAND 729 12 15 246 294 25 137 
032 FINLAND 2558 409 109 
1 
329 1533 t65 2 t3 025 FAROE ISLES 244 t72i 1010 6 946 e2 4176 865 244 038 SWITZERLAND 7761 3213 771 1852 993 908 21 028 NORWAY 9262 450 
038 AUSTRIA 3553 2431 88 87 746 36 t63 2 030 SWEDEN 21306 5192 2830 9 2384 253 8714 485 1439 
040 PORTUGAL 16326 337 15667 
4 
228 24 70 
28 
032 FINLAND 9292 2373 1695 31 555 14 3706 865 53 
042 SPAIN 8082 3032 813 3089 228 888 
:i 038 SWITZERLAND 28690 12212 454t 50 2999 256 7947 347 338 046 MALTA 53 434 46 70 5 038 AUSTRIA 15673 9326 1860 6 573 79 3733 231 85 048 YUGOSLAVIA 678 t15 56 040 PORTUGAL 2816 515 155 65 255 4 1775 13 34 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnheH 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 joeutschlandl France 1 ltaiia 1 Nederland 1 Beig.-Lux. 1 UK 1 ireiand 1 Danmark 1 'EllllclOo Nimexe 1 EUR 10 !Deutschland! France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Elll\OOo 
8453.85 8453.89 ~tHf~KERE EINHEITEN, AUSG. SPEICHEREINHEITEN, EIN- UND/ODER AUSGABEEINHEITEN UND SOLCHE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
042 SPAIN 22861 6323 4019 815 2074 144 8687 512 87 
048 YUGOSLAVIA 2311 804 16 365 2 106 1010 7 1 :f,~~~~DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 
052 TURKEY 697 237 38 
36 
44 37 318 3 20 
056 SOVIET UNION 1001 524 113 327 1 HUMBER 
058 GERMAN DEM.R 9 
163 
6 3 i 062 CZECHOSLOVAK 237 1 i 72 ~oe:ftw:r:~:h~~6=~Ng~5DE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, 064 HUNGAP.Y 187 163 1 8 14 
086 ROMANIA 320 3 1 
:i 1 32 283 i NOMBRE 068 BULGARIA 55 36 
2 4i 15 i 202 CANARY ISLES 95 26 
5 i 13 001 FRANCE 81184 4112 1899 56103 5150 3372 12022 288 137 204 MOROCCO 516 81 427 2 
ti 
002 BELG.-LUXBG. 30269 954 12031 7410 
2602 
7245 708 22 
208 ALGERIA 484 4 303 1 145 003 NETHERLANDS 31528 9104 1857 8999 
5769 
6013 2697 256 i 212 TUNISIA 336 4 315 15 2 i 004 FR GERMANY 77509 3ot8 4073 48340 3482 13800 1889 355 216 LIBYA 89 71 
si i 17 i 005 ITALY 15474 1556 3885:i 3288 1131 5948 518 15 220 EGYPT 317 75 160 23 006 UTD. KINGDOM 55525 2632 3617 3624 2829 
6302 
4721 1249 
240 NIGER 51 51 i 007 IRELAND 9252 1488 29 934 50 447 42 2 248 SENEGAL 113 
ti 
112 006 DENMARK 11828 677 270 6560 673 93 3513 
272 IVORY COAST 608 597 i 40 009 GREECE 1664 204 173 577 4 2 595 109 s:i 276 GHANA 41 
74 i :i 024 ICELAND 479 3 245 1 168 288 NIGERIA 201 1 117 025 FAROE ISLES 377 304 200 12 876 19i 1286 :i 365 302 CAMEROON 190 5 177 8 028 NORWAY 7712 4591 261 
314 GABON 178 3 175 030 SWEDEN 17685 1130 878 6888 868 500 4481 57 2903 
318 CONGO 33 2 31 i 032 FINLAND 6114 609 94 4377 53 33 702 11 235 322 ZAIRE 28 1 20 
2 
036 SWITZERLAND 21782 2726 905 10052 354 205 7430 84 26 
330 ANGOLA 12 
5 
6 4 036 AUSTRIA 10641 1565 480 5440 306 23 2687 26 134 
334 ETHIOPIA 30 22 3 040 PORTUGAL 3424 265 115 2389 1 32 612 10 45 372 REUNION 476 44 476 1Ô 4 042 SPAIN 22670 1618 538 17063 367 579 2354 106 382 ZIMBABWE 58 
2092 325 78i 31Ô e9 048 YUGOSLAVIA 1456 437 i 71 10 940 i 390 SOUTH AFRICA 14026 2014 7621 788 052 TURKEY 1332 2 1229 24 1 98 400 USA 54671 17930 19025 5610 3208 93 3924 1102 3779 056 SOVIET UNION 562 85 275 115 63 
4 404 CANADA 4830 256 198 23 482 3 1825 8 2055 058 GERMAN DEM.R 1091 13 1 1073 
406 GREENLAND 161 SB :i 161 060 POLAND 34 18 2 30 7i 2 4 408 S.PIERRE.MIQ 76 
32 9:Î 94 6 062 CZECHOSLOVAK 165 9 23 412 MEXICO 349 i 130 2i 064 HUNGARY 197 54 i 113 6 30 i 442 PANAMA 64 25 2 9 068 BULGARIA 449 4 
s8 i 437 451 WEST INDIES 134 i 299 134 204MOROCCO 430 249 101 21 456 GU UPE 306 208 ALGERIA 128 4 14 8 93 9 
462M 403 1 403 118 212 TUNISIA 176 1 38 68 69 472 TR , OB 181 2 
6 i 4 216 LIBYA 12 7 i 3 2 480 co lA 165 27 52 75 220 EGYPT 1012 1 316 694 
484 VENEZUELA 885 198 442 35 212 224 SUDAN 32 
1Ô 18 14 i 496 FR. GUIANA 125 125 
3i 
240 NIGER 439 1 
:i 427 500 ECUADOR 31 
18 i 248 SENEGAL 43 9 28 3 504 PERU 30 
132:Î 
11 272 IVORY COAST 86 
4 
68 6 i 12 508 BRAZIL 2275 645 81 
6 :i 26 288 NIGERIA 192 1 133 53 512 CHILE 276 116 108 44 li 314 GABON 138 138 5 s5 524 URUGUAY 372 3 350 
4 
11 
4 
322 ZAIRE 64 4 
:i 528 ARGENTINA 252 44 180 
24 35 
19 1 330 ANGOLA 13 1 9 1 
800 CYPRUS 221 69 5 34 46 8 348 KENYA 162 
132 
143 19 
604 LEBANON 235 69 61 78 19 8 372 REUNION 132 
t:i 5 608 SYRIA 105 23 14 68 373 MAURITIUS 17 
612 IRAQ 177 22 131 
5oS 2:Î 
24 46 24 382 ZIMBABWE 122 114i 4i 29 s6 95 93 3:Ï 624 ISRAEL 9351 900 5029 2823 390 SOUTH AFRICA 17763 7680 8718 
256 i 628 JORDAN 122 16 20 i 4 8 40 34 19 400 USA 18675 2165 497 8148 144 441 6823 180 632 SAUDI ARABIA 3785 436 110 121 33 2833 232 404 CANADA 4038 2 44 1981 64 25 962 975 5 
636 KUWAIT 639 33 20 2 404 143 37 412 MEXICO 159 1 20 31 107 
640 BAHRAIN 331 36 1 13 111 150 20 436 COSTA RICA 4 4 
55 :i 644 QATAR 67 7 49 ti 60 42 18 456 GUADELOUPE 58 647 U.A.EMIRATES 508 98 230 482 MARTINIQUE 55 
5 
54 1 42 649 OMAN 62 9 
25 
52 1 480 COLOMBIA 83 16 
662 PAKISTAN 110 21 
16 
64 
16Ô 1:Î 
484 VENEZUELA 332 37 
25 
136 159 
684 INDIA 398 191 
:i 18 498 FR. GUIANA 25 18 94 680 THAILAND 253 26 186 33 2:i 5 500 ECUADOR 112 700 INDONESIA 268 126 96 
1Ô 1 23 504 PERU 138 16 113!Î 98 i 9 40 701 MALAYSIA 289 128 77 
5 46 49 24 1 508 BRAZIL 1216 51 3i 708 SINGAPORE 684 169 69 162 196 37 512 CHILE 297 8 li 258 708 PHILIPPINES 486 105 94 13 274 524 URUGUAY 261 i 249 26 4 720 CHINA 108 35 32 41 i t5 528 ARGENTINA 174 95 12 40 728 SOUTH KOREA 132 100 14 li :i 1Ô 2 600 CYPRUS 98 1 21Î 30 67 732 JAPAN 2480 186 955 383 580 358 604 LEBANON 103 4 48 
6 
22 
736 TAIWAN 49 12 22 1 
ai 38 4 1 9 608 SYRIA 67 :i 50 7 4 i 740 HONG KONG 2258 428 143 
15i 
1143 339 86 612 IRAQ 92 17 49 
t5 
17 
600 AUSTRALIA 4132 651 370 20 101 1821 681 357 616 IRAN 701 
1oS 112 tsoè 3Ô 686 804 NEW ZEALAND 1223 65 100 615 322 99 22 624 ISRAEL 3292 31 1408 
809 N. CALEDONIA 302 
:i 302 5 628 JORDAN 106 2Ô 10 27 29 sei 69 li 822 FR. POL YNESIA 185 177 
:i 632 SAUDI ARABIA 7402 44 1540 5194 890 POLAR REG. 2 636 KUWAIT 1085 4 15 277 1 3 759 27 640 BAHRAIN 891 2 
1Ô 65 623 1000 W 0 AL D 702128 153280 145026 47171 64085 8023 213581 48075 23727 644 QATAR 158 7 35 5 
2:Î 101 1010 INTRA-EC 473797 87826 84158 38235 47988 8138 148780 38293 13587 647 U.A.EMIRATES 623 14 12 271 5 298 
1011 EXTAA-EC 228127 85853 50887 8834 16086 1884 88781 8782 10130 649 OMAN 435 
2à 
86 2 349 1020 CLASS 1 195537 59640 38930 7464 15208 1492 56483 6598 9526 662 PAKISTAN 504 131 i 343 1021 EFTA COUNTR. 87968 31357 12106 167 7958 868 30345 2831 2516 680 THAILAND 35 
9 i 13 2 19 1030 CLASS 2 31603 4879 11767 1429 886 392 9760 1868 602 700 INDONESIA 77 56 i 11 1031 ACP !fa 2040 148 1393 2 6 15 488 10 2 701 MALAYSIA 761 3 473 i 284 5 1040 CLAS 1987 934 170 41 4 538 298 2 708 SINGAPORE 544 22 119 7 390 
861 
862 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhell 
Bestimmung 
1 Unl16 auppl6menlalra Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa 
8453.88 8453.98 
708 PHILIPPINES 90 2 61 
si 27 314 GABON 68 68 i 720 CHINA 88 5 
s9 2 123 20 i 318 CONGO 35 34 732 JAPAN 6553 32 6136 2 190 372 REUNION 312 
36 
312 
21Ï t5 to2 ts4 3 736 TAIWAN 232 15 2 142 7 66 B4 390 SOUTH AFRICA 355 7 i 2 740 HONG KONG 1071 44 86 43 
112 
814 i 400 USA 3870 390 1166 383 4 61 
1787 76 
BOO AUSTRALIA 4886 180 5 3155 12 1128 295 404 CANADA 315 18 3 3 30 259 1 1 
804 NEW ZEALAND 413 2 6 12 1 392 412 MEXICO 10 8 1 1 
458 GUADELOUPE 135 135 
1000 W 0 R L D 488040 35250 18945 257052 28551 17174 109874 12882 8410 2 462 MARTINIQUE 687 
t5 
667 
t5 1010 INTRA-EC 314233 22189 13474 170387 25888 13958 55438 10n2 2038 1 464 VENEZUELA 288 236 i 1011 EXTRA-EC 173808 13061 8470 88855 3583 3218 54538 1810 4374 1 496 FR. GUIANA 43 
26 
42 i 25 1020 CLASS 1 146072 12201 J878 79446 3115 2372 38983 1826 4250 1 508 BRAZIL 54 2 ti 1021 EFTA COUNTR. 67837 6602 2672 33962 2458 965 17346 191 3621 612 IRAQ 78 
9 
55 j i 6 1030 CLASS 2 25117 633 2299 6932 306 844 13904 84 115 624 ISRAEL 60 5 12 26 
1031 ACP~J 1521 5 2€3 397 13 82 757 1 632 SAUDI ARABIA 2445 6 490 1915 34 1040 CLA 2617 227 293 277 162 1649 9 636 KUWAIT 23 
li 
12 1 10 
li 647 U.A.EMIRATES 91 25 1 49 
8453Jt LOCHER, LOCII'RUEFEII UIID RECIEII.OCHER 649 OMAN 6 
t6 
6 
26 STUECII 700 INDONESIA 43 
li j i 1 706 SINGAPORE 57 29 
3 
10 2 
PUNCHES, VERfiERS AND CALCUIATORS 720 CHINA 12 8 1 i HUiliER 728 SOUTH KOREA 17 
34 
16 
16 t4 12 732 JAPAN 145 58 11 
80 PERFORATRICES, VERIFtCATRICES ET CALCULATRICES 740 HONG KONG 123 4 9 1 1 28 
NOMBRE BOO AUSTRALIA 956 297 23 35 230 371 
622 FR.POLYNESIA 87 18 69 
001 FRANCE 794 105 
2s:i 
3 1 110 575 
: 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 505 34 182 
1s 
6 
li 
47007 9889 17928 7333 428 2599 8840 1483 870 238 
003 NETHERLANDS 143 53 45 
336 tli 
22 
20 
. 1010 INTRA-EC 25355 8098 9719 3138 397 1783 3038 849 281 48 
004 FR GERMANY 744 2li 238 23 76 33 . 1011 EXTRA·EC 218112 3583 8207 4197 32 818 3802 
834 379 192 
005 ITALY 125 41 
12 
5 10 15 
5 
26 . 1020 CLASS 1 14462 3316 4757 1693 26 523 3092 516 357 182 
006 UTD. KINGDOM 147 42 3 40 4 
7 
41 . 1021 EFTA COUNTR. 4891 1620 1536 739 7 315 538 53 183 
li 030 SWEDEN 109 30 17 50 55 . 1030 CLASS 2 6914 233 3356 2388 4 289 494 
118 22 
036 SWITZERLAND 255 123 51 5 3 23 . 1031 ACP Js60J 1184 5 457 406 2 
253 56 7 
2 038 AUSTRIA 64 45 
116 
14 i 1 3 . 1040 CLA 276 44 92 116 4 16 
208 ALGERIA 117 1 
8454 ANDERE IUEROMASCHINEN UIID. -APl' ARA TE 
1000 WO R L D 4912 583 2149 400 305 173 1015 125 252 
1010 INTRA-EC 21126 278 8110 384 248 185 780 25 128 OTHER OFFICE IIAC"=lOR ~ HECTOGRAPH OR STENCI. DUI'UCATIIG ~ADDRESSIIG ~COIN-SORTIIG 
1011 EXTRA-EC 2355 297 1489 38 57 7 255 100 124 IIACHIIES, COIN-(()U AND WRAP G MACHINES, PEHCIL.sHARPENIIIG IIACIMS, TIIG AND STAPI.IIG CHillE$) 
1020 CLASS 1 1160 243 442 21 50 2 192 100 110 
1021 EFTA COUNTR. 475 209 75 19 50 1 19 102 AUTRES IIACIINES ET APPARER.S DE BUREAU 
1030 CLASS 2 1180 38 1045 8 7 5 63 14 
1031 ACP (BD) 371 1 341 1 2 26 8454.10 ADRESSIERIIIASCHINEN UIID ADRESStEIIPRAEGEII 
STUECK 
8453.18 =--ODER OPTISCHE SCHRFTI!SER, MASCHINEN ZUM AUFZEICHNEN ODER VERARBEITEN YON OATEN Il CODEFORM, AWGNL 
ADDR1!881NG IIACIINES AND AOORESS PLATE EMIIOSSING IIACHINES 
HUMBER 
MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRAHSCRIIIIG DATA ON TO DATA MEDIA IN COOEO FORM AND MACHIIES FOR PROCE8811G 
SUCH DATA W.E.S. IIACHIIE8 A IMPRIMER W AORESSES OU A ESTAIII'ER W PLAQUES D'ADRESSES 
HUMBER NOMBRE 
=' MAGNETIQUES OU OPTIQUES, MACHIIES DE MISE ET DE TRAITEMENT D'IIFORIIATION CODEE SUR SUPPORT, IIDA. 001 FRANCE 1918 1210 
100 
376 6 1 811 257 
002 BELG.-LUXBG. 377 96 28 54 
li 
57 31 
003 NETHERLANDS 1711 1141 276 173 29 42 71 120 001 FRANCE 5555 3271 1113 56 424 679 2 4 4 004 FR GERMANY 1031 
562 
138 359 3 236 146 
002 BELG.-LUXBG. 1883 393 875 373 82 
897 
159 1 
33 
005 ITALY 741 131 
25 5:i 21 25 2 003 NETHERLANDS 2980 939 320 251 342 195 3 006 UTD. KINGDOM 1094 544 20 
3 52 451 1 004 FR GERMANY 6334 
29IÏ 3988 902 217 184 882 47 150 4 007 IRELAND 112 45 i 12 14 005 ITALY 2798 2027 446 12 41 343 76 1 5 008 DENMARK 378 294 47 22 36 006 UTD. KINGDOM 4827 1134 2444 26 220 
551 
424 128 028 NORWAY 279 147 15 72 i 1o00 2 7 007 IRELAND 582 3 23 5 
t5 
030 SWEDEN 1390 167 9 176 18 11 8 
008 DENMARK 153 44 25 9 2 56 
1oS 4 
032 FINLAND 228 214 gQ 2 2 7 3 31 009 GREECE 243 14 17 37 22 44 038 SWI;ç.ZERLAND 844 267 20 236 
024 ICELAND 20 3à 31 i 255 18 2 038 AUS RIA 175 107 39 15 25 53 028 NORWAY 482 
2 
94 51 042 SPAIN 371 237 38 
3 
34 
030 SWEDEN 937 179 388 38 6 246 96 052 TURKEY 117 97 1 16 
032 FINLAND 204 54 66 26 
3 
2 46 5:i 8 060 POLAND 57 57 56 li 036 SWITZERLAND 1871 652 424 594 22 98 25 220 EGYPT 99 35 
145 038 AUSTRIA 826 703 40 79 2 1 2 1 390 SOUTH AFRICA 199 42 9 
1sS 3 
3 
040 PORTUGAL 669 2 607 1 29 30 
sei i 400 USA 1266 695 238 4 
163 
042 SPAIN 2486 198 1723 479 1 24 404 CANADA 777 423 21 323 10 
048Y ,\VIA 715 705 
2 
9 1 
1s0 
442 PANAMA 391 391 52 j 4 052 y 248 16 
76 i 50 632 SAUDI ARABIA 238 173 112 056 UNION 146 21 47 1 732 JAPAN 582 464 1 5 
062 SLOVAK 21 6 1 1 2 13 2 1000 WO R LD 0888 GARI A 52 4 20 23 1 11827 7921 1828 2132 184 1173 ... 1378 212 
204 MOROCCO 171 
3 
171 4 2 . 1010 INTRA-EC 7401 3911 8111 1020 142 15 501 
1008 123 
208 ALGERIA 385 376 . 1011 EXTRA-EC 1222 3910 1147 1108 52 1158 3811 370 89 
212 TUNISIA 196 
3 
197 1 3 3 . 1020 CLASS 1 6166 2889 334 1018 10 1151 303 370 81 216 LIBYA 14 5 . 1021 EFTA COUNTR. 2786 922 24 353 3 1002 71 336 75 
224 SUDAN 7 1 6 . 1030 CLASS 2 1974 931 812 89 42 7 85 8 
246 SENEGAL 83 79 4 . 1040 CLASS 3 82 80 1 1 
272 IVORY COAST 61 
4 
61 
351 i 2à 288 NIGERIA 384 8 8454.31 HEKTOGRAPHEN 
302 CAMEROON 32 32 STUECK ; 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe Nlmexe 'E}.Mba 
8454.31 8454.39 
t03t ACP s<ra 4022 2t0 907 4 t7 t15 t979 790 DUPLICATEURS HEC1'0GRAPIIIQU t040 CLA 495 2t6 t 272 6 
NOIIBRE 
1454.51 POS18EARBEITUNCISIIASCHINEN 
OOt FRANCE 932 162 
tt2 2li t2 t62 608 STUECK 002 BELG.-LUXBG. 475 t26 29 176 
005 ITALY 64t tt4 t15 202 
tO 
210 MAIL PROŒSSING MACHINES 
006 UTD. KINGDOM 875 6 434 425 !lUMIER 
030 SWEDEN t24 22 2li 8 ti 102 036 SWITZERLAND 259 66 t54 IIACIINES POUR MECANISER 1! TRAI1EIIENT DU COURREII 
038 AUSTRIA 238 t79 
so4 4 55 NOIIBRE 208 ALGERIA 1006 2 
t35 
500 
288 NIGERIA t85 
28 
50 
2 
OOt FRANCE 1917 682 
62s0 
30 t099 t05 
732 JAPAN 30 
6 si 485 002 BELG.-LUXBG. 6478 75 8 tt3 2 40 800 AUSTRALIA 552 003 NETHERLANDS 295 265 
770 
20 
004 FR GERMANY 3474 
t43 
1 t 2702 
1000 WO R L D 8418 1075 2622 88 12 20 1012 10 4518 005 ITALY 883 459 261 
:i 1010 INTRA-EC 3871 441 871 20 12 8 484 10 1814 006 INGDOM 880 349 508 82 1011 EXTRA-EC 8747 634 1751 48 11 588 2705 007 1 D 171 23 i tO 66 t020 CLASS t 2767 424 741 14 t65 1423 008D RK 129 6t 57 
t8 t021 EFTA COUNTR. t056 308 324 8 
ti 
t6 400 026 N t38 39 10 71 
t030 CLASS 2 2973 207 1010 30 433 t282 030S t72 85 66 t 
t03t ACP (80) 547 34 t97 25 tl t80 t20 032 FI 72 tS 
4 
12 
2 
45 i 038S 223 78 t19 19 
8454.39 8CIIA8I.OIIEIMRIIAELTIGER 038 t79 t77 
14 6 
2 
STUECK 040 24 4 
042 250 33 2t7 
81EIICIL DUPUCATIJIG IIACIIIIES 064 7 7 
t9 NUIIIIER 212 19 
70 to4 32 390 AFRICA 208 
DUPLICATEURS A SlENC1LS 400 SA 34t2 681 773 t957 
NOIIIRE 484 VENEZUELA 2 2 
2 508 BRAZIL 7 5 
OOt FRANCE 5848 229 
t6i 
49 t 3 St47 420 624 ISRAEL t9 1 18 
002 BELG.-LUXBG. 714 80 2 tl 
tO 
242 2t8 680 THAILAND 4 1 3 
003 NETHERLANOS 2203 t70 
si 52 4 t246 724 732 JAPAN t05 29 76 004 FR GERMANY 274 
179 
5 
130 
95 109 800 AUSTRALIA 402 85 317 
005 y 2523 20 
t6 2 
t43t 
14 
763 
: 1000 WO R L D 006 563 37 34 
tt72 
480 20263 2878 8338 101 5102 7 5718 3 15 
008 t228 3 
15 
2 51 
73 
. 1010 INTRA-EC 14t88 1588 8251 48 3012 4 3190 3 
ti 009 363 42 
9 10 
253 . 1011 EXTRA-EC 8075 1371 88 52 2010 3 2528 
030 447 3 
12 
405 20 . t020 CLASS t 5583 t308 29 t883 2 2378 3 
036 345 16 36 
2 
t04 177 . t02t EFTA COUNTR. 608 398 28 52 284 2 63 3 038 288 31 2li 51 t80 42 . 1030 CLASS 2 450 29 59 147 t 150 12 040 PO 30t 3 246 24 . 1040 CLASS 3 42 42 
042 SPAIN 15tt t50 1t58 202 
052 TURKEY 4030 2 4007 21 1454.51 ~· GBJIZAEHL· UND G!LDEINWICIŒLIIA5CHINEH 
070 ALBANIA 19t 
26 mi 10 19t tt5 204 MOROCCO 352 24 
208 ALGERIA 3295 1116 t027 t52 1000 COIN SOIITIIIG, COUNT1IIG AND WRAPPING IIACIIINE8 
2t2 TUNISIA 63t3 54 6t70 
4 
t4 75 NUIIBER 
220 EGYPT 466 70 i 336 58 288 NIGERIA t245 2 
t62 
1 12t6 25 ==' A TRIER, COIIPTER ET EIICAIITOUCIER 1!5 IIONIWES 
302 CAMEROON 300 26 1 7 3t 73 
346 KENYA 409 t58 25t 
390 SOUTH AFRICA t078 
:i 1035 43 OOt FRANCE 629 372 65 109 t2i 147 400 USA 3174 2li 2li 2667 304 002 BELG.-LUXBG. 339 119 tS 2li 19 tO 404 CANADA 729 t 625 63 003 NETHERLANDS 3t6 108 7 t47 j 18 4t2 co 4093 141 3 3802 t47 004 FR GERMANY 5t0 
t4 
4t t3 t37 207 105 
446 222 200 i 22 225 005 ITALY 150 5 t2 2 138 9 134 480 324 
t38 
98 006 UTD. KINGDOM 487 325 
tt6 484 928 t9 708 63 007 t17 t i 56 504P 491 i :j 2 452 39 009 t40 8t 2 56 612 1 837 80t 230 028N 2t8 t82 
5 2:i 2 ti 624 ISRAEL 4t2 2 t8 359 33 030S 283 242 
24 832 SAUDI ARABIA 4447 254 tt4 4078 032 FI 272 92 
72 4 62 
158 Ei 838 KUWAIT 303 32 54 217 038S LAND 1055 900 tt 
644 QATAR 168 15 68 65 038A A 80S 623 2 29 t5t 
2 682 PAKISTAN 473 2 400 70 040 GAL 25 10 
9 623 7EÏ t3 876 BURMA 582 350 574 8 042 SPAIN 950 t58 84 880 THAILAND 3897 3237 1t0 048 YUGOSLAVIA 32 30 1 t 
700 INOONESIA 1276 6 
4 
1268 2 064 HUNGARY 35 t2 
10 
23 i 70t MALAYSIA 1083 t2 890 158 204MOROCCO tt 
2:Ï 6 708 SINGAPORE 2957 14 
35 
64t 2302 216 LIBYA 38 7 
708 PHILIPPINES 951 30 702 184 220 EGYPT 50 50 
732 JAPAN 5025 
10 
2905 2120 288 NIGERIA 197 80 197 736 TAIWAN 188 177 
ta:i 
390 SOUTH AFRICA 77 
156 teS 
t7 
740 HONG KONG 523 27 
ti 
363 400 USA 4324 96 3888 
800 AUSTRALIA tt40 965 t44 404 CAN~ 220 t7 45 158 412 MEXI 2t 8 13 
1000 WO R L D 73821 4031 9082 278 105 352 43110 15 18847 472 TRINIDAD,TOB 12 12 
8 43 1010 INTRA-EC 13640 741 281 125 .. 143 .... 15 2787 i 480 COLOMBIA 54 3 1011 EXTRA-EC 80080 3280 8781 152 38 209 33421 14180 484 VENEZUELA tt1 69 tO 32 
t020 CLASS 1 18332 221 85 ttO tO 32 t4888 3208 500 ECUAOOR 38 38 
t02t EFTA COUNTR. 1499 80 40 98 10 12 ,am 288 612 IRAQ 5 5 5 t030 CLASS 2 41253 2853 8726 42 25 t77 10988 832 SAUDI ARABIA 235 230 
863 
864 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EIIMOo 
8454.55 8459.32 
706 StNGAPORE 205 28 
12 
177 038 AUSTRIA 7 7 
88560 740 HONG KONG 101 84 Hl 5 1 042 SPAIN 88560 800 AUSTRALIA 223 177 30 390 SOUTH AFRICA 331 
1 
331 
400 USA 3 2 
1 1000 W 0 R L D 12898 3965 673 1331 197 254 8120 9 343 8 484 VENEZUELA 1 
1010 INTRA-EC 2745 1078 119 352 131 184 845 9 249 i 732 JAPAN 49 49 1011 EXTRA-EC 10153 2889 554 979 88 90 5475 84 
1020 CLASS 1 8536 2581 254 929 66 76 4534 90 6 1000 W 0 R L D 259941 7185 81450 134285 27031 
1021 EFTA COUNTR. 2666 2038 79 56 64 
14 
342 83 6 1010 INTRA-EC 188284 4478 2540 134285 28881 
1030 CLASS 2 1568 295 300 27 928 4 . 1011 EXTRA-EC 81847 2887 88910 50 
1031 ACP (60d 431 15 191 
2:i 
14 211 . 1020 CLASS 1 91646 2687 88910 48 
1040 CLASS 49 13 13 . 1021 EFTA COUNTR. 2703 2686 17 
1 1030 CLASS 2 1 
8458 VERKAUFSAUTOMATEH, AUSGEN. GESCHICKUCHKEITS- UND GLUECKSSPfELAUTOMATEN 
8459.35 UTZENSCHLAG-, SEILSCHLAG- UND AEHNL MASCHINEH UND APPARATE 
~~I~TIC VENDING MACHINES (FOR EXAMPLE, STAMP, CIGARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES OF SKILL OR STUECK 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTIONNEMENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
=NG, TWtmNG, CASUNG AND SIMILAR MACIINES AND APPUANCES FOR ROPE AND CABLE MAKING 
8458.10 AUTOMATEN =w:USEs, COMMETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACIINES ET APPAREILS SIMILAIRES 
STUECK 
AUTOMATIC VENDING MACHINES 001 FRANCE 416 24 
10 
116 
1 
249 21 6 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 1078 23 1042 
9 
2 6 003 NETHERLANDS 69 40 5 
339 4 
9 
APPAREILS DE VENTE AUTOMATIQUES 004 FR GERMANY 454 
12 
81 5 24 1 
NOMBRE 005 ITALY 45 11 
2TT 1 
17 5 8 :i 006 GDOM 344 31 22 2 
20 001 FRANCE 32850 9241 
496 
12331 383 6195 3451 1249 007 35 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 5940 966 807 237 
1121 
3153 
5 
281 008 K 7 1 
2 671 1 
6 
003 NETHERLANDS 23482 19902 95 498 
11902 
480 1381 009 675 1 
2 j 004 FR GERMANY 27662 
547 
414 5948 444 6914 2042 028 16 5 2 
184 005 ITALY 4077 333 
1470 
1857 
1:i 
1338 
20:i 
2 030 SWEDEN 230 15 29 2 sa 006 UTD. KINGDOM 12510 8325 107 321 
1842 
2071 032 FINLAND 95 6 1 
9IÏ 27 007 IRELAND 2009 53 6 108 
41 
036 SWITZERLAND 181 46 4 6 
008 DENMARK 1937 320 237 427 57 855 
59 
038 AUSTRIA 43 2 4 37 6 009 GREECE 410 89 24 215 44i 50 23 040 PORTUGAL 20 2 2 10 27 i 028 NORWAY 1318 199 48 233 115 228 042 SPAIN 41 2 3 6 2 
030 SWEDEN 2214 597 201 326 227 
5 
298 565 048 YUGOSLAVIA 18 11 
31 
5 i 032 FINLAND 943 132 
954 
504 58 128 116 052 TURKEY 34 2 
038 SWITZERLAND 9558 4676 2816 8 528 576 056 SOVIET UNION 44 
2 
44 
038 AUSTRIA 4482 3505 1 538 103 38 277 060 POLAND 2 
142 040 PORTUGAL 385 
157:i 11 
358 
310 
1 28 068 BULGARIA 142 
2 2 042 SPAIN 4384 2342 15 113 204 MOROCCO 6 2 
048 YUGOSLAVIA 284 
184 
158 126 208 ALGERIA 6 6 
5 208 ALGERIA 242 58 
3:i 
212 TUNISIA 5 
1 216 LIBYA 197 50 184 11Ï 220 EGYPT 159 2 158 390 SOUTH AFRICA 12310 56 80 1 10 12162 288 NIGERIA 22 9 17 i 21 3 2 400 USA 2317 31 679 896 644 390 SOUTH AFRICA 73 4 11 25 
404 CANADA 149 113 1 7 1 27 400 USA 115 11 2 87 10 5 
50S BRAZIL 499 41 3 455 404 CANADA 158 6 7 132 9 8 604 LEBANON 1111 2 1109 412 MEXICO 450 4 438 2 
612 IRAQ 1035 
12 
2 13 1020 500 ECUADOR 2236 i i 2236 1 2 740 HONG KONG 251 
1 
28 
101 300 211 101 50S BRAZIL 349 344 800 AUSTRALIA 3069 1338 560 668 604 LEBANON 4 1 
:i 2 li 1 612 IRAQ 18 3 
11Ï 
3 
1000 WO R L D 159188 51727 4484 32387 15811 8542 38143 208 88811 1 624 ISRAEL 26 3 5 i 1010 INTRA-EC 110857 38443 17011 21700 14885 7814 18058 208 70115 i 632 SAUDI ARABIA 25 4 20 39 i 1011 EXTRA-EC 48311 12284 2778 101188 948 728 18087 2821 664 INDIA 640 1 
9 
591 8 
1020 CLASS 1 41892 12227 1287 8680 948 675 15275 2802 700 INDONESIA 518 7 502 
1021 EFTA COUNTR. 19009 9109 1202 4773 843 55 1237 1790 
1 
701 MALAYSIA 89 2 87 
15 1030 CLASS 2 6342 57 1491 1928 50 2810 5 708 PHILIPPINES 16 i 1 4 1031 ACP (60) 294 88 6 199 1 720 CHINA 5 
728 SOUTH KOREA 6 6 i 95 10 i 8458 MASCHINEN, APPARATE UND MECHANISCHE GERAETE 800 AUSTRALIA 109 2 
604 NEW ZEALAND 155 1 147 4 3 
MACHINES, AND MECHANICAL APPUANCES, HAVING INDMDUAL FUNCTlONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
1000 W 0 R L D 8358 287 258 8025 8 385 238 15 135 
MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES 1010 INTRA-EC 3123 133 131 2458 7 282 87 15 8 
1011 EXTRA-EC 8235 184 127 5585 1 103 148 128 
8458.32 NICNT BESTRAHLTE BREHNSTOFFELEMENTE FUER KERNREAKTOREN 1020 CLASS 1 1287 107 95 814 1 48 100 122 
KILOGRAMM SPALTBARE ISOTOPE 1021 EFTA COUNTR. 586 76 42 329 
si 38 101 1030 CLASS 2 4755 54 32 4565 49 4 
~Ftoft'f.tllfflS:S.~C~~J~ACTORS, NOT IRRADIATED 1031 ACP J:Oa 31 2 2 19 2 6 1040 CLA 193 3 186 4 
ELEMENTS DE COMBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCLEAIR ES 11485 TElLE VON MASCHINEH, APPARATEN ODER MECHAN. GERAETEN,AWGNI, OIINE ELEKTROTECIINISCHE MERKMALE 
KILOGRAMMES ISOTOPES F1SSILES 
MACHINERY PAR~ NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COU, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 
001 FRANCE 137806 3511 
2520 
134295 FALLING WITHlN OTitEII HEADING DF THIS CHAPTER 
002 BELG.-LUXBG. 3424 904 26 003 NETHERLANDS 109 63 20 PARTIES ET P1ECES DETACHEES DE MACIINES, APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISnQUES ELECTRIQUES 
005 ITALY 26955 
980 17 
26955 
030 SWEDEN 997 8485.31 SCHFFSSCHRAUIIEN AUS BRONZE 
038 SWITZERLAND 1699 1699 STUECK 
--.... ,.,., ... ..1anv1er - uecemore l!fts<: 
Besllmmung Besllmmung 
Oesllnatlon Destination 
Nimexe 'E>.Mba 
8485.31 8485.311 
1030 CLASS 2 1755 82 237 465 12 117 571 271 
HELICES POUR BATEAUX, EH BRONZE 1031 ACP (60) 264 13 173 32 1 6 37 2 
NOIIBRE 
001 FR E 172 54 
2 
64 35 3 14 2 
002 LUXBG. 460 87 3 352 
227 
4 12 
003 NOS 961 185 14 371 
60lÎ 129 35 004 ANY 1319 
32 
11 123 483 94 
005 ITALY 71 9 
14 
16 10 
à 
4 
006 . KINGDOM 199 73 17 23 9 63 007 AND 20 
97 
2 4 5 
008 RK 152 
à 
1 44 10 
009 E 115 5 93 5 4 
81 028 y 800 75 2 242 390 10 
030 EN 1641 548 12 902 183 18 178 
032 ND 1206 159 12 155 873 5 2 
040 TU GAL 24 12 
2 
3 9 
048 YUGOSLAVIA 35 10 13 10 
12 052 TURKEY 41 28 
24 6 1 204 MOROCCO 32 
67 
2 4 216 LIBYA 71 6 :i 11 220 EGYPT 112 10 81 
288 NIGERIA 167 12 
2 
13 142 
10 322 ZAIRE 54 3 
2s 
39 
17 390 SOUTH AFRICA 52 9 1 
391 BOTSWANA 1 
11à :i 622 4 1 34 400 USA 804 23 
412 MEXICO 3 
3:Î 
2 
à 508 BRAZIL 41 
11Ï 1 616 IRAN 28 7 5 2 624 ISRAEL 28 18 
2 
3 2 
632 SAUDI ARABIA 13 4 645 8 3 836 KUWAIT 851 
1 
2 
à 840 BAHRAIN 22 
21 
13 
647 U.A.EMIRATES 59 16 22 
662 PAKISTAN 40 36 1 3 
2à 664 INDIA 43 10 5 
701 MALAYSIA 20 12 
7 
8 
708 SINGAPORE 17 3 6 
724 NORTH KOREA 2 
2 2 
2 
728 SOUTH KOREA 5 
17 
1 
1 732 JAPAN 19 17 1 800 AUSTRALIA 107 13 2 74 
804 NEW ZEALAND 9 1 1 7 
1000 W 0 R L D 10985 1934 271 3904 2649 244 871 8 793 11 
1010 INTRA-EC 3489 533 83 873 1088 231 883 B 210 
11 1011 EXTRA·EC 7480 1401 208 3195 1781 13 308 583 
1020 CLASS 1 5221 1062 37 2041 1485 107 489 
1021 EFTA COUNTR. 3979 824 28 1340 1460 
1:Î 51 276 11 1030 CLASS 2 2248 336 171 1152 271 199 93 
1031 ACP Jra 359 30 80 23 201 11 14 1040 CLA 11 1 2 5 2 
8415.38 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANOEREN STOFFEH ALS BRONZE 
STUECK 
8111'8' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
HUiliER 
HELICES POUR BATEAUX, EH AUTRES MATIERES QUE BRONZE 
NOMBRE 
001 FRANCE 2008 8 
194 
1933 9 13 15 31 
002 BELG.·LUXBG. 374 5 4 152 
110 
19 
87 003 NETHERLANDS 1223 15 22 928 34 61 004 FR GERMANY 2625 2<Ï 13 1465 483 850 005 ITALY 243 89 
mj 2 12 120 008 DENMARK 200 6 2 13 
61 028 NORWAY 237 19 115 2 40 
030 SWEDEN 4216 43 2126 6 47 1993 
032 FINLAND 573 17 111 1 4 440 
048 YUGOSLAVIA 16 
124 2 
9 6 1 
400 USA 1667 197 851 692 
632 SAUDI ARABIA 442 27 5 5 402 3 
664 INDIA 32 6 25 à 7 708 SINGAPORE 28 14 
728 SOUTH KOREA 1 
22 
1 
155 732 JAPAN 181 54 4 800 AUSTRALIA 154 18 37 45 
1000 W 0 R L D 17183 753 574 8517 230 240 2014 18 4819 
1010 INTRA·EC 7020 239 327 4599 208 123 804 16 908 
1011 EXTRA·EC 10139 514 247 3914 24 117 1410 3913 
1020 CLASS 1 8375 432 10 3444 12 839 3636 
1021 EFTA COUNTR. 5605 125 4 2881 9 94 2512 
865 
866 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXXclOa 
8501 ELEKTRISCHE GENERA~ELEKTROIIOTOAEN; ROTIERENOE UIIFORMER SOWIE STROMRICHTER; TRANSFORIIATOAEN; OROSSELSPULEN UND 8501.03 
ANOERE SELBSTINDU LEN E 
800 AUSTRALIA 18 18 ~ft~~=s,O:C~S: GENERATORS, IIOTORS, CONVERTERS {ROTARY OR STATIC), TRANSFORMER$, 
1000 W 0 R L D 12244 551 802 3831 48 888 5854 88 14 
1010 INTRA-EC 7820 242 840 2718 5 480 3480 52 5 ~~~~~rtJ'l~S; MOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATIQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORMATEURS; 8081NES OE 1011 EXTRA-EC 4418 308 82 1218 44 388 2374 14 8 
1020 CLASS 1 2360 245 29 797 28 89 1181 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 1129 201 5 582 13 89 258 
1i 
3 
8501.01 ::ur LEISTUNG 0,75 BIS < t50 KW,FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1030 CLASS 2 2033 62 31 421 16 320 1171 1 
1031 ACP J:>a 643 25 6 110 4 122 370 6 1040 CLA 26 2 2 22 fuf.c:lf IIOTORS OF OUTPUT 1111 0.75KW BUT < t50KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 
8501.04 IIOTIERENDE UIIFORUER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK = D'UNE PUISSANCE OE 0,75KW OU PLUS liAIS IIOINS DE 150KW, DESTIIES A DES AERONEFS CIVU 
ROTARY COIMRTERS FOR CIVIl. AIRCRAFT 
NUII8ER 001 FRANCE 64233 85 344 44361 4 26 19736 002 BELG.-LUXBG. 41592 51 40489 13 
1686 
895 CONVEIIT1SSEURS ROTATIFS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
003 NETHERLANDS 26395 68 5 25297 
7 
1339 
5!Ï NOIIBAE 004 FR GERMANY 177054 
26 
75415 96857 162 2762 
005 ITALY 177076 178955 6 68 001 FRANCE 32 1 
9 
14 11 5 1 
006 UTD. KINGDOM 99650 24 31 99430 13 135 
3159 
17 006 UTD. KINGDOM 48 3 2 
19 2 
34 
3 007 ND 95454 36 92259 400 USA 48 2 21 2 
006 ARK 2895 34 3 524 i 2333 528 ARGENTINA 24 22 2 
030 EN 4158 47 1925 1 
si 
3 2181 
: 1000 WO R L D 036 ERLAND 10014 122 4 9768 25 26 2871 28 268 1810 34 27 487 35 4 042 SPAIN 94959 9 1200 93748 2 
3015 
. 1010 INTRA-EC 838 8 128 818 3 21 28 35 4 220 EGYPT 3093 1 20 57 . 1011 EXTRA-EC 1832 18 140 1181 31 8 441 
268 NIGERIA 261 5 7 242 5 . 1020 CLASS 1 178 16 101 9 23 
6 
26 3 302 CAMEROON 7 1 2 3 1 . 1030 CLASS 2 1853 3 39 1181 8 415 1 390 SOUTH AFRICA 12726 
s8 1 604 15 5 12121 6 400 USA 6052 1239 4239 490 1501.05 STROIIRICHTER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 612 IRAQ 15680 7 
39!Î 15851 2 STUECK 624 ISRAEL 1209 3 747 59 
647 U.A.EMIRATES 3189 4 
i 
3031 
4 
134 STATIC CONVERTERS, AECTIFIERS ANO AECTIFYIIIG APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
701 MALAYSIA 455 2 340 108 NUIIBER 
706 SINGAPORE 2132 5 6 2095 26 
CONVERTISSEURS STATIQUES DESTINES A DES AERONEFS CMI.S 
1000 WO A LD 813872 682 257737 585827 115 2108 58808 80 4 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 686821 282 252780 401803 37 2018 30113 88 1 
1011 EXTRA·EC 224154 580 4947 181827 78 82 28785 22 3 001 FRANCE 744 7 
127 
177 4 5 551 
1020 CLASS 1 154297 371 4424 126982 67 51 22394 6 2 003 NETHERLANDS 740 4 2 59 548 
1021 EFTA COUNTR. 24936 277 1968 13990 52 44 8605 
16 
2 007 IRELAND 13225 
9 12 
8 1 13216 
1487 3 1030 CLASS 2 69793 210 507 64608 11 41 4400 400 USA 1540 1 3 24 
1031 ACP {60) 7478 22 16 7079 7 24 316 14 
3 1000 W 0 R L D 28787 145 188 2940 85 151 21727 1507 
1501.03 ELEKTIIISCHE GENERATOREN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 1010 INTRA-EC 17782 31 147 2585 74 83 14880 12 3 STUECK 1011 EXTRA-EC 8875 114 52 375 21 88 8847 1485 
1020 CLASS 1 7890 47 15 79 2 53 6202 1489 3 ELECTRtC GENERATORS FOR CIVIl. AIRCRAFT 1030 CLASS 2 1063 67 37 279 19 15 640 6 NUIIBER 1031 ACP {60) 75 27 8 34 6 
='Ir GENERATRICES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 8501.81 TRANSFORIIATOREN, NENNLEISTUNG IIIN. 1 KVA, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
001 FRANCE 2243 120 
14 
1863 1 154 102 
9 
3 TRANSFORIIERS RATEII AT IKVA OR IIORE FOR CML AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 590 18 70 
2 
22 457 
2 
NU118ER 
004 FR GERMANY 3185 32 358 119 50 2632 2 005 ITALY 291 185 269 2 254 74 39 TRANSFORMATEURS, PIRSSANCE NOIIIIALE 1111. 1 KVA, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 006 UTD. KINGDOM 876 63 249 
177 
NOIIIRE 007 IRELAND 527 
3 34 350 006 DENMARK 89 40 
13 19 
12 001 FRANCE 9183 152 2912 
7 
5 5213 900 036 SWITZERLAND 689 187 333 137 002 BELG.-LUXBG. 4139 19 
3 
441 
513 
3671 1 
052 TURKEY 10 10 003 NET LANDS 1967 60 412 979 
50Ô 068 ROMANIA 9 4 9 004 FR ANY 21668 35 635 1495 7 19029 216 LIBYA 151 
6 
147 006 UT GDOM 1870 204 1286 90 
3769 
254 
220 YPT 45 1 36 
2 
007 IR 3605 
4 
36 
224 21 
12 2i 
19 009G 101 75 
125!Ï 
21 
268 303 268 4 036 s 2759 182 944 383 342 LIA 5 
3 
4 
13 
042S 1622 1554 42 68 346 A 17 1 048Y 62 20 
i 390 SOUTH AFRICA 639 29 19 32 15 639 3 5 212 T 1321 24 1320 400 USA 296 193 268 NI 1606 5 9 soo<i 1573 404 CANADA 23 5 4 
si 
14 370 M AGASCAR 5005 
11i 36 109!Î 10 604 LEBANON 159 7 101 400 USA 1276 19 608 SYRIA 82 
1i 219 
82 612 IRAQ 86 1 23 62 612 IRAQ 269 39 832 SAUOI ARABIA 127 4 34 89 624 ISRAEL 41 1 
5 12<Î 40 636 KUWAIT 415 1 414 632 SAUDI ARABIA 164 
6 
39 640 BAHRAIN 12 
10 10 
12 
636 KUWAIT 37 31 647 U.A.EMIRATES 627 
15 
607 
&4<4 QATAR 9 9 706 SINGAPORE 459 10 434 647 U.A.EMIRATES 21 20 ~~ ~~~g'~~~~ , 13 12 1146 649 OMAN 29 
i 
29 1189 20 658 SOUTH YEMEN 13 
2 
12 
: 1000 WO R L D 2 700 INDONESIA 11 8 84784 817 810 28784 20 7023 47418 1711 
740 HONG KONG 8 3 5 . 1010 INTRA-EC 43881 387 855 8881 8 840 33848 1700 
.. Jill:: ..... Janvier - Dècemore 1~ 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'Ellllc!Oa Nlmexe 'E>.Moa 
1501 .. 8501.01 
1011 EJ("ffiA-EC 40885 550 55 20085 11 6383 13768 11 2 064 HUNGARY 22 22 
74 1i 1020 CLASS 1 14107 453 22 3970 1293 8356 11 2 208 ALGERIA 85 
25 1021 EFTA COUNTR. 9667 329 
33 
1941 
1i 
1251 6143 1 2 216 LIBYA 42 
i 
17 
1030 CLASS 2 26650 60 16115 5066 5325 220 EGYPT 74 1 
4 
72 
1031 ACP (60) 9419 25 11 2636 5020 1727 266 NIGERIA 177 2 54 116 
310 EQUAT.GUINEA 3 
5 
3 11i 1501.17 DIIOS8ELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 322 ZAIRE 28 4 
144 STUECK 462 MARTINIQUE 152 7 1 
604 LEBANON 1092 
597 2 
1092 
12i INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 612 IRAQ 1000 260 
2 NUIIBER 632 SAUD! ARABIA 212 15 72 5 118 
836 KUWAIT 37 
5 
37 
BOillES DE REACTANCE ET SEIIS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 647 U.A.EMIRATES 16 10 
NOIIIIRE 649 OMAN 73 73 
669 SRI LANKA 12 12 
001 FRANCE 41015 5025 9 35986 1 3 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 6013 7910 90 4 8547 853 338 4137 22 137 1250 7 3 
412 MEXICO 48 48 . 1010 INTRA·EC 1158 4 47 684 9 58 155 j 1 1011 EXTRA·EC 5383 849 211 3247 13 79 1095 2 
1000 WO R L D 103395 48094 1817 51181 355 1138 808 3 • 1020 CLASS 1 1814 4 1647 1 29 126 7 
1010 INTRA-EC 72252 25821 817 44488 348 532 83 3 • 1021 EFTA COUNTR. 1618 1 
29CÏ 
1541 
12 
29 40 7 
2 1011 EXTRA-EC 31143 22173 900 8712 9 804 745 • 1030 CLASS 2 3545 623 1600 50 968 
1020 CLASS 1 23673 16658 860 3249 6 2 678 
. 1031 ACP fr~ 542 10 59 96 9 43 325 
1021 EFTA COUNTR. 16939 13231 445 3249 
3 602 
14 . 1040 CLAS 24 22 1 1 
1030 CLASS 2 7461 3306 20 3463 67 
8501.10 GENERATOREN ZUII SCHWEISSEH 
1501 .. =RONIIOTOREN, lW. 18 W STUECK 
GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
SYNCHIIOHOUS IIOTORS OF OUTPUT IIAX 11W NUIIBER 
IIUIIBER 
GENERATIUŒS POUR LA SOUDURE 
=:'1 SYNCHRONES, IIAX. 18 w NOIIIIRE 
001 FRANCE 1645 1 1758 2 1 82 1 
001 FRANCE 539275 202504 
20157 
195814 140371 114 470 2 003 NETHERLANDS 202 2 
2 
4 
2 
2 174 20 3 002 BELG.-LUXBG. 79448 7740 2432 49119 
1723407 37!Î 004 FR GERMANY 5543 5481 13 41 1 003 NETHERLANDS 1764562 34920 25493 363 
363138 4 
006 UTD. KINGDOM 839 600 2 
16!Î 
37 
004 FR GERMANY 569927 
2873i 
171269 32789 19 2707 007 fRELAND 187 18 
2 6 2 005 IT LY 357361 300757 
1357i 
27840 30 2 
5 
1 030 SWEDEN 551 516 25 
006 . KINGDOM 585979 42796 160028 349483 111 5 032 FINLAND 24 
5 
4 20 
008D K 26411 14304 127 953 11022 4 036 SWITZERLAND 566 
ri 476 105 009G 36734 2289 21908 12527 
17797 
10 
126 24 
052 TURKEY 18 
159CÏ 9 1 030S 119918 27351 62667 11753 216 LIBYA 1675 5 71 
032 FINLAND 26825 11817 241 3 16607 
7!Î 
152 5 220 EGYPT 143 3 140 
036 SWITZERLAND 416369 297185 17161 14736 87063 2 161 266 NIGERIA 105 20 85 
036 AUSTRIA 42863 30124 132 1468 11109 2 7 1 390 SOUTH AFRICA 132 
3 
48 
12 
83 
042 SPAIN 151212 1397 47306 97378 5132 1 400 USA 117 77 24 
046 MALT 138647 138646 
145 
1 612 IRAQ 258 129 129 
046Y 49094 48908 41 
4 
624 ISRAEL 191 128 62 
052T 19739 5113 10 14612 632 SAUD! ARABIA 66 32 52 
056 50164 50036 145 1 
7oS 
636 KUWAIT 13 13 
064H 13693 12164 1001 
16663 
647 U.A.EMIRATES 18 18 
390 SO TH AFRICA 37271 17383 3005 36666 35 5 652 NORTH YEMEN 42 42 400 USA 232934 111225 81931 2852 658 SOUTH YEMEN 14 14 
508 BRAZIL 45243 
5 i 
45213 30 
: 1000 W 0 R L D 612 IRAQ 1197 1191 
1oo0 
15705 42 438 121188 38 85 2013 100 15 
632 SAUD! ARABIA 1708 664 35 9 
i 20ii . 1010 INTRA-EC 6881 4 8 8118 17 20 828 87 3 732 JAPAN 1531 608 417 304 1 . 1011 EXTRA·EC 6840 38 432 4878 19 45 1385 33 12 
800 AUSTRALIA 69284 43012 5064 17321 3671 16 . 1020 CLASS 1 1788 31 5 1201 4 12 525 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 1238 10 5 1032 4 33 177 6 2 1000 WO R L D 5574851 1145809 958495 801042 1136479 1725203 8575 5 452 1 1030 CLASS 2 4968 7 427 3673 15 776 26 9 
1010 INTRA-EC 3981- 333535 720858 258452 941823 1723895 3708 5 12 1 1031 ACP fr~ 645 1 413 89 2 22 118 
1011 EXTRA-EC 1583130 812074 238827 342559 114858 1508 2888 440 • 1040 CLAS 84 2 82 
1020 CLASS 1 1337867 735036 224547 188072 189257 81 459 415 
1021 EFTA COUNTR. 828295 368335 85521 36669 135144 81 347 198 8501.11 IIOTIEREIIDE SCHWEI88UIIFORIIER 
1030 CLASS 2 182433 8914 12964 154468 3607 10 2407 25 STUECK 
1040 CLASS 3 72830 68124 1296 1 1992 1417 
ROTARY COIMRTERS SPECIALLY DESlQNED FOR WELDING 
8501.01 SlliOIIERZEIIGUTE ZUII SCHWEISSEH NUIIBER 
STUECK 
CONVERTISSEURS ROTAm POUR LA SOUDURE 
GEIIERATIIG SETS SPECIALL Y DESIGNED FOR WELDING NOIIBRE 
IIIIIIER 
001 FRANCE 3373 1 
72 
3334 5 3 30 
GROUPEB ELECTROGEIES POUR LA SOUDURE 002 BELG.-LUXBG. 96 5 14 5 
3 1i 6 NOII8RE 004 FR GERMANY 11114 10983 101 10 59 008 UTD. KINGDOM 128 50 55 10 17 4 001 FRANCE 172 2 5 172 3 38 030 SWEDEN 184 115 2 002 BELG.-LUXBG. 153 107 
si 036 SWITZERLAND 289 5 251 31 2 003 NETHERLANDS 125 2 31 9 
4 
25 208 ALGERIA 73 63 10 
004 FR GERMANY 394 10 360 93 212 TUNISIA 21 40 21 007 fRELAND 93 
12!Ï 
318 CONGO 40 6 008 DENMARK 129 
i 
728 SOUTH KOREA 6 
030 SWEDEN 116 115 29 i : 1000 WO R L D 036 SWITZERLAND 606 534 36 18572 24 13882 4309 44 149 288 84 54 
867 
868 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
T Besondere MaBelnhelt Bestimmung T Unité aupplémentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXMOo Nimexe r EUR 10 TDeutschlan~ France 1 ltalia 1 NederlandT Belg.-LuxT UK T lreland 1 Danmark 1 'EX>.oOo 
8501.11 8501.13 
1010 INTRA·EC 17279 7 13365 3584 33 136 75 59 20 008 DENMARK 2t7 40 
2 
105 2 70 1011 EXTRA·EC 1289 17 297 721 11 13 191 5 34 009 GREECE t4t 26 79 2 32 
1 t020 CLASS 1 726 2 75 564 6t 5 t9 024 ICELAND 28 1 t 
29 
2 23 
t02t EFTA COUNTR. 502 
t5 
75 369 
t3 
50 8 028 NORWAY 180 62 
1 
4 
1 
t5 50 
t030 CLASS 2 555 22t t50 tf t30 t5 030 SWEDEN 478 t26 t38 4 162 46 
t03t ACP (60) 138 3 t20 8 2 5 032 FI ND 230 t63 a 18 t 5 44 4 036 s ZERLAND t886 289 1082 6 496 8501.12 :fJ~KEN UND GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICHT IN 8501.03 UND 10 ENTHALTEN 038A A 257 2t0 3 34 2 8 
5 040P AL t88 58 t 35 1 86 
042 SPAIN 225 40 36 t03 1 45 ~~~C MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 044 GIBRALTAR 19 
83 1 299 5 1 
t9 
048 YUGOSLAVIA 395 6 
5 052 TURKEY t29 87 
30 
t 36 
roOTEURS ET AUTRES GENERATRiCES OOHT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRIMEES EN KW OU EN KVA, NON COMPRIS DANS 8501.03 ET 056 SOVIET UNION 33 2 t 
9 080 POLAND t2 2 t 34 3 NOMBRE 064 HUNGARY 75 37 88 2 t 204MOROCCO 202 20 t7 95 OOt FRANCE 827t5 8893 
7t2 
66788 26 4t 7t88 t 208 ALGERIA t1t3 64 7t7 56 4 5 271 002 BELG.·LUXBG. 5055 3076 544 259 462 2 2t2 TUNISIA 76 11 t9 4t t 
39 003 NETHERLANDS tBOOt 55t5 464 830 
912 
6332 2857 3 2t6 LIBYA 477 170 9 242 17 004 FR GERMANY 50236 
2530 
9t94 31957 37tt 4433 29 220 EGYPT 908 17 95 29 8 
1 
759 
2 005 ITALY 24308 19637 8 2t33 224 SUDAN 22t 25 20 2 t7t 006 UTD. KINGDOM 22t80 3282 12480 6367 57 4 6 4 228 MAURITANIA 53 1 16 29 
22 t48 
7 
007 IRELAND 355 22 125 
ti 
t 
248 
t97 tO 232 MALI 202 6 tO 
5 
t6 
008 DENMARK 6047 400t 56t 
sri t222 236 UPPER VOLTA 72 63 1 3 009 GREECE 722 58 37 534 33 à 240 NIGER 36 à 27 5 1 9 028 NORWAY 1895 349 36 5 2 
1 
t495 248 SENEGAL 59 39 6 030 SWEDEN 77t9 20t4 962 2 t 45t3 226 257 GUINEA BISS. 19 t 4 t 
3 
13 
032 FINLAND 3924 t265 t516 
1t94i 
t 8 1t34 6 i 280 GUINEA 6t t6 t9 7 2 t6 036 SWITZERLAND 3t632 1t285 7247 13 t139 264 SIERRA LEONE 38 4 
80 
t 5 26 038 AUSTRIA 6398 5t94 493 7 4 700 
70 
272 IVORY COAST t08 4 t4 
i 2 
tO 
042 SPAIN t2438 t1t2 2634 64t0 2 2t0 276 GHANA 86 3t 3 6 23 048 YUGOSLAVIA 3415 3238 tt2 t 58 6 280 TOGO 45 t 24 
i 
t t9 
i 052 TURKEY 293 279 t1 t 2 264 BENIN 45 tO 20 à sri t3 056 SOVIET UNION t36 78 56 2 288 NIGERIA 7882 649 342 33t 6219 73 062 CZECHOSLOVAK 404 398 5 
t3o4 
i 
24 
302 CAMEROON 231 24 95 79 33 064 HUNGARY tBtO 467 t5 
i 
306 CENTR.AFRIC. t9 t 9 
33 
9 
208 ALGERIA 459 48 297 tt3 6 3t4 GABON 172 2 94 j 45 2t6 LIBYA t39 40 93 3t8 CONGO 400 280 23 
1 
88 
220 EGYPT 20 t7 
4 t2 
3 322 ZAIRE 167 1 16 2 tt2 35 é 224 SUDAN 96 2 78 330 ANGOLA 35 9 5 
52 i 
15 
288 NIGERIA 5564 10 1 4732 82t 334 ETHIOPIA 7t 3 
3 
15 
378 ZAMBIA 25 
641 241 3509 3 
25 
50 
338 DJIBOUTI 49 4 42 
i 2 2 390 SOUTH AFRICA 773t 3287 342 SOMALIA t4 9 
t3 400 USA 6420 4376 243 49 29 120 3597 6 346 KENYA 157 5 5 8 t3t 404 CANADA 1764 t38 46 2 t577 t 350 UGANDA 28 4 t2 2 
2 
5 
424 HONDURAS t03 53 é t03 352 TANZANIA 66 25 2s 3 9 47 i 484 VENEZUELA 263 204 370 MADAGASCAR 30 
3 
1 3 
508 BRAZIL 506 64 306 t t3S 372 REUNION 28 25 
i 61 612 IRAQ t343 28 t3t3 2 390 SOUTH AFRICA 76 t4 
4 t5 i i 6t6 IRAN 502t 502t 400 USA 25t 74 32 t24 
624 ISRAEL 595 29 74 3s0 i ttt 406 GREENLAND tB 
t30 
18 
632 SAUDI ARABIA 588 44 2 292 tOO 5 t45 448 CUBA t38 
si 
8 
640 BAHRAIN t35 1 
77 
t34 462 MARTINIQUE 7t 
1 
10 
647 U.A.EMIRATES 123 2 
55 
44 
i 
464 JAMAICA 17 
3 
16 
664 INDIA 970 221 2 691 472 TRINIDAD,TOB 86 6 
1 
77 
706 SINGAPORE 25t 23 202 t9 7 480 COLOMBIA tB 5 j 65i 12 1 732 JAPAN 3483 572 3 2908 464 VENEZUELA 942 
52 
283 
BOO AUSTRALIA 3319 t44 Bi 2803 480 5 492 SURINAM 58 
i 4 
6 
500 ECUADOR 84 
i 
79 
1000 W 0 AL D 322385 59907 57838 143435 1484 10481 48751 8 478 9 504 PEAU 57 7 
3 
49 
i 1010 INTAA·EC 207819 27177 43190 107017 1315 10342 18523 8 49 li 508 BRAZIL t2 3 j t 4 1011 EXTAA-EC 114733 32730 14848 38385 189 139 30228 427 5t2 CHILE 49 t3 
2 
29 
2 t020 CLASS t 92797 30637 t3654 26563 55 t29 2t375 383 t 528 ARGENTINA t3 8 
i 
t 
t02t EFTA COUNTR. 5t704 20t29 10280 11955 21 9 9089 240 t 600 CYPRUS 52 2 
123 i 
49 
t030 CLASS 2 t9099 771 885 85t8 11t 10 8772 44 8 604 LEBANON 376 8 
t15 
244 
t 03t ACP (BOa 5870 26 26 4762 
3 
4 t052 608 SYRIA 489 26 t95 3 
sri t50 69 1040 CLASS 2837 t322 t27 1304 81 612 IRAQ 2354 653 65 405 t 107t 
6t6 IRAN 1428 Bt 4 297 
i 
1046 
1 8501.13 =RZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 75 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 624 ISRAEL 338 92 2 4 238 
628 JORDAN 200 t3 t t9 
24 2 
167 
632 SAUDI ARABIA 2903 189 45 6t2 203t 
38 =TING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT MAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 636 KUWAIT 431 t6 t3 t7 6 34t 
840 BAHRAIN 57 6 t tEi 1 55 2 644 QATAR 174 tt 1 t38 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE MAX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESnNES A LA SOUDURE 647 U.A.EMIRATES 195 11 t 6 t77 OU CEUX DESnNES AUXAERONEFS CIVILS 649 OMAN 208 t3 
i 
7 
i 
t88 
NOMBRE 652 NORTH YEMEN 59 t 8 48 
1 656 SOUTH YEMEN 79 1 
i 
35 42 OOt FRANCE 22289 288 21691 11 6t 239 1 862 PAKISTAN 60 3 
i 
49 7 
002 BELG.-LUXBG. 495 94 ti t47 42 
4i 
20t 
3 
664 INDIA 402 
i i j 40t 003 NETHERLANDS 570 144 t 37 
7i 
344 
1 
866 BANGLADESH t4 5 
004 FR GERMANY 852 
B"Î t65 480 15 t36 4 869 SRI LANKA t07 tt 5 91 005 ITALY 3t2 t94 
222 t9 5 
37 
786 2 
680 THAILAND 120 2 
t4 1 5 i 
ttB 
006 UTD. KINGDOM tt 57 48 75 
170 
700 INDONESIA tBt 42 ttB 
007 IRELAND 185 t2 3 70t MALAYSIA 54 27 2 t 24 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXMoo Nimexe 'EXX.,oo 
8501.13 8501.14 
706 SINGAPORE 379 1 7 
27 
371 
:i 
346 KENYA 12 1 10 
708 PHILIPPINES 56 14 12 352 TANZANIA 18 5 12 
728 SOUTH KOREA 10 
2 
6 4 366 MOZAMBIQUE 7 6 6 732 JAPAN 80 77 
4 
370 MADAGASCAR 33 27 
1 12 740 HONG KONG 63 4 
52 
55 373 MAURITIUS 13 
2 1 800 AUSTRALIA 109 10 47 390 SOUTH AFRICA 16 1 12 
801 PAPUA N.GUIN 42 
7 
42 400 USA 16 2 5 3 5 6 822 FR.POL YNESIA 19 12 406 GREENLAND 6 
14 446 CUBA 14 
10 10 1000 WO R L D 57014 4442 3163 28285 482 590 18980 787 384 458 GUADELOUPE 20 
1010 tNTRA·EC 28218 718 446 22753 147 122 1228 787 12 462 MARTINIQUE 40 
2 
40 
1011 EXTRA·EC 30724 3723 2715 5360 335 488 17751 372 472 TRINIDAD,TOB 5 :i 
1020 GLASS 1 4533 1205 67 1818 59 9 1259 116 480 COLOMBIA 52 42 
5 499 
10 
2 1021 EFTA COUNTR. 3185 889 14 1336 20 6 814 106 464 VENEZUELA 512 1 4 
1030 GLASS 2 25896 2467 2614 3497 271 459 16354 236 496 FR. GUIANA 13 1 12 
:i 1031 ACP fr~ 10662 658 1249 682 118 350 7326 79 500 ECUADOR 3 11 15 1 1040 GLAS 293 51 34 45 5 138 20 504 PEAU 34 6 
508 BRAZIL 28 2 21 2 3 
8501.14 STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT SELBSlZUENDUNG,LfiSTUNG > 75 BIS 750 KVA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 512 CHILE 24 19 3 1 
STUECK 516 BOLIVIA 6 
5 
6 
5 520 PARAGUAY 14 4 nl:a SETS W1TH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT MAX 750 KY A, NOT FOR CML AIRCRAFT OR 524 URUGUAY 8 5 
2 
2 
9 528 ARGENTINA 14 2 1 
:i NUMBER 600 CYPRUS 7 
39 32 237 6 4 804 LEBANON 329 2 13 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KVA INClUS,EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 608 SYRIA 115 18 6 1 
29 126 
90 26 SOUDURE OU CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 612 IRAQ 1814 314 94 704 527 NOMIIIE 616 IRAN 347 102 3 96 146 
624 ISRAEL 26 7 7 12 
001 FRANCE 219 11 
235 
156 11 2 39 628 JORDAN 64 35 
94 
3 
41 
26 
002 BELG.-LUXBG. 321 36 21 13 
17 
16 
25 
632 SAUDI ARABIA 673 171 137 223 6 
003 NETHERLANDS 172 26 7 69 
2:i 
28 636 KUWAIT 169 11 8 65 45 39 
004 FR GERMANY 8627 
30 
5 8527 52 6 14 640 BAHRAIN 17 4 5 li 8 5 005 ITALY 68 
21i 1725 
1 26 9 
30 
2 644 QATAR 87 5 li :i 69 006 UTO. KINGDOM 1806 1 10 12 
41 
647 U.A.EMIRATES 305 210 5 79 
007 IRELAND 42 
2 
1 
5 1 
646 OMAN 111 7 
:i 
14 
:i 
90 
008 DENMARK 34 
7 
26 
1:i 
652 NORTH YEMEN 97 9 53 
6 
29 
:i 009 GREECE 46 19 3 3 1 656 SOUTH YEMEN 322 
4 
3 301 9 
024 !CELANO 16 
:i 
1 13 2 662 PAKISTAN 35 1 3 9 18 
4 025 FARCE ISLES 9 
4 1 2 5 
6 664 INDIA 12 1 
2 
7 
028 NORWAY 42 2 28 666 BANGLADESH 20 6 9 2 
030 SWEDEN 31 
1 1 
5 3 22 669 SRI LANKA 22 6 16 
032 FINLAND 22 11 9 
1 
672 NEPAL 4 3 
16 :i 036 SWITZERLAND 72 14 2 54 1 676 BURMA 21 2 
1 1 038 AUSTRIA 51 16 
2 
8 9 18 680 THAILAND 17 7 7 1 
040P AL 9 4 26 2 700 INDONESIA 412 375 17 7 2 13 :i 042S 42 2 2 12 701 MALAYSIA 27 18 4 
046Y A VIA 79 67 4 9 2 105 703 BRUNEI 7 4 5 3 i 052 TUR 208 70 6 23 706 SINGAPORE 33 7 
1 
20 
056 SOVIET UNION 39 
1 
39 708 PHILIPPINES 12 3 8 
:i 060 POLAND 4 2 720 CHINA 14 9 
2 
2 
082 CZECHOSLOVAK 2 2 
10 2 
728 SOUTH KOREA 19 11 
2 6 6 064 HUNGARY 12 732 JAPAN 12 2 1 
066 BULGARIA 2 
4 12 
2 736 TAIWAN 6 6 
32 j 202 CANARY ISLES 20 
:i 4 2 4 740 HONG KONG 78 38 56 204 MOROCCO 91 77 5 
2 
800 AUSTRALIA 72 1 19 1 
208 ALGERIA 414 42 290 32 
2 
47 804 NEW ZEALAND 1 1 
212 TUNISIA 85 4 56 22 
10 
1 j 815 FIJI 3 2 3 216 LIBYA 761 243 9 301 44 147 822 FR. POL YNESIA 7 5 
220 EGYPT 341 72 38 29 23 33 145 1 
: 1000 W 0 R L 0 224 SUDAN 70 9 12 5 42 2 21740 2423 1703 13811 281 428 2858 30 428 
228 MAURITANIA 12 
10 
12 
2 2 
. 1010 INTRA·EC 11335 1211 263 10508 82 108 188 30 54 
232 MALI 29 15 . 1011 EXTRA·EC 10400 2288 1420 3101 188 317 2112 374 
240 NIGER 15 
2 
15 . 1020 GLASS 1 742 188 23 210 9 3 127 184 
247 CAPE VERDE 5 3 
5 
. 1021 EFTA COUNTR. 243 37 9 79 3 2 42 71 
246 SENEGAL 46 15 25 . 1030 CLASS 2 9588 2100 1396 2879 189 312 2506 186 
252 GAMBIA 4 
1 
2 
. 1031 ACP ~0~ 1808 223 462 317 21 72 635 58 257 GUINEA BISS. 1 
20 5 2 
. 1040 GLAS 90 12 1 12 2 59 4 
260 GUINEA 29 2 
264 SIERRA LEONE 7 2 1 
1 
4 1501.15 ~UGUNGSAGGREGATE MIT SELBSlZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUM SCitWEISSEN 
268 LIBERIA 5 1 34 3 272 IVORY COAST 38 
5 
3 
:i 276 11 
2 
2 =~TING SETS WITH COMPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
280 7 3 2 
284 8 2 4 2 
10 11i 517 52 288 1110 145 131 237 =rr ELECTROGENES A MOTEUR A COMBUSTION INTERNE, > 750KVA, EXCL POUR SOUDURE 
302 c OON 57 10 27 19 1 
306 CE .A FRIC. 10 
2 
10 
1 2 314 GABON 36 30 
1 2 
001 FRA 95 9 
2 
77 6 2 
318 CONGO 64 
:i 
57 4 
11i 
002 UXBG. 4 2 j 15 322 ZAIRE 35 9 2 3 003 LANDS 30 1 7 
1s li :i 324 RWANDA 18 
1 
3 
1 
15 004 MANY 27 
5 5 
1 
5 328 BURUNDI 7 2 3 005 LY 17 
:i 
2 
11i 330 ANGOLA 7 1 3 3 
5 
006 UTD. KINGDOM 22 1 
2 334 ETHIOPIA 20 5 1 9 007 IRELAND 2 
342 SOMALIA 16 2 13 008 DENMARK 3 1 
869 
870 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unlt<i supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR tO leeutschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXXOila Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOo 
8501.15 8501.17 GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANŒ MAXI. 7,5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
ET CEUX OES11NES AUX AERONEFS CIVILS 
009 GREECE 12 5 
1 4 7 NOII8RE 024 ICELAND 5 3 4 6 1 028 NORWAY 15 
4 
1 001 FRANCE 4728 3902 
281 
515 280 23 2 4 
030 SWEDEN 12 2 6 002 BELG.-LUXBG. 763 365 55 62 
t:i 2 032 FINLAND 1 
2 
1 003 NETHERLANDS 1248 582 1 650 
4!Î 2 038 AUSTRIA 2 9 6 004 FR GERMANY 238 1296 35 40 92 20 042 SPAIN 15 005 ITALY 2959 33 
107 
1635 1 45 044 GIBRALTAR 3 3 3 006 UTD. KINGDOM 254 70 2 5 25 048 YUGOSLAVIA 3 
10 1 
008 DENMARK 287 203 4 84 t2 052 TURKEY 21 10 3 028 NORWAY 913 825 72 22 058 SOVIET UNION 4 3 1 030 SWEDEN 551 437 10 63 19 066 ROMANIA 3 
5 
032 FINLAND 571 548 13 3 4 4 2 5 204 MOROCCO 5 
5!Î 038 SWITZERLAND 1755 1498 52 
192 5 
:i 208 ALGERIA 154 
1 
95 038 AUSTRIA 996 925 6 8 8 48 
212 TUNISIA 2 1 
47 li 7 
040 PORTUGAL 185 150 
127 
35 
2 1 1 216 LIBYA 104 34 6 042 SPAIN 705 527 47 
220 EGYPT 23 7 7 
2 
3 6 
2 
208 ALGERIA 365 100 284 21 
2 102 224 SUDAN 18 2 9 3 288 NIGERIA 673 549 20 6 228 MAURITANIA 3 3 314 GABON 72 
ts:i 
66 
12 240 NIGER 3 3 400 USA 195 1 19 
244 CHAD 4 
2 
4 484 VENEZUELA 110 2 4 104 3 247 CAPE VERDE 2 3 604 LEBANON 192 25 4 185 4 248 SENEGAL 3 612 IRAQ 43 3 11 4li t3 272 COAST 1 
2!Î 
1 
272 1 23 2 
624 ISRAEL 172 79 23 9 
288 lA 340 13 632 SAUDI ARABIA 4073 57 34 3942 40 
330 LA 4 4 
13 
638 KUWAIT 48 5 30 4 9 
334 PIA 13 
:i li 
658 SOUTH YEMEN 50 50 
352 TANZANIA 12 1 
: 1000 WO R L D 370 MADAGASCAR 8 
5 
3 5 
li 
25571 12811 21113 11172 2078 290 882 48 180 3 
400 USA 21 6 6 . 1010 INTRA-EC 10778 8528 352 1m 2031 154 88 45 8 :i 404 CANADA 13 3 
1 
4 . 1011 EXTRA-EC 14788 8473 2311 5092 45 138 574 1 154 
408 S.PIERRE,MIQ 1 
2 
. 1020 CLASS 1 6215 5201 217 547 24 52 120 1 53 
428 EL SALVADOR 2 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 4971 4383 85 371 12 52 29 39 
3 448 CUBA 1 
1 
. 1030 CLASS 2 8502 1208 2094 4545 13 84 454 101 
451 WEST INDIES 1 
t!Î . 1031 ACP (60) 1543 689 617 52 4 34 145 2 458 GUADELOUPE 19 
1 m ~~~~fi~t).OB 1 7 5 3 8501.18 m~RZEUGUNGSAGGREGATE 111T FREIIOZUENDUNG, LEISTUHG > 7,5 KY A, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFtfAHRZEUGE 16 1 
496 FR. GUIANA 1 1 
5 500 ECUADOR 5 
1 1 
IIEIIEIIATIIG SETS W11M SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7.5 KVA, NOT FOR CIVIL AIIICIIAFT OR liB.DING 
504 PERU 2 
1 
HUMBER 
524 URUGUAY 1 
528 ARGENTINA 2 2 
:i 
GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR A EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE > 7,5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE ET 
604 LEBANON 3 
4 1 tli ti 
CEUX OESllNES AUX AERONEFS CIVILS 
608 SYRIA 35 
2 
1 NOIIBRE 
612 IRAQ 534 86 21 342 29 54 
616 IRAN 23 19 4 
1 
001 FRANCE 540 6 
15 
524 
2 
5 5 
628 JORDAN 8 7 
73 162 10 31 
002 BELG.-LUXBG. 65 1 47 
24 1 632 SAUDI ARABIA 365 89 003 NETHERLANDS 120 33 
12 
62 4 12 1 638 KUWAIT 13 3 5 5 004 FR GERMANY 294 
6 
250 2 13 
640 BAHRAIN 3 1 3 005 ITALY 88 1 32li 1 1 80 644 QATAR 3 1 2 006 UTD. KINGDOM 338 17 5 1 s:i 3 847 U.A.EMIRATES 12 5 6 038 SWITZERLAND 342 12 241 9 
849 OMAN 7 7 038 AUSTRIA 166 34 1 131 
652 NORTH YEMEN 2 4 2 066 ROMANIA 90 90 5 25 662 PAKISTAN 4 
:i 7 
204 MOROCCO 38 6 
1 684 INDIA 13 3 
1 
208 ALGERIA 184 39 124 
669 SRI LANKA 3 1 1 26 5 3 212 TUNISIA 15 26 14 1 12 i 700 INDONESIA 87 33 20 216 LIBYA 653 614 
706 SINGAPORE 6 
3 
2 4 220 EGYPT 6 6 
1 3 3:i 706 PHILIPPINES 3 
1 
224 SUDAN 37 
2:Ï 720 CHINA 1 
5 
232 MALI 37 14 
728 SOUTH KOREA 8 3 
2 
236 UPPER VOLTA 8 8 
5 732 JAPAN 2 
!Î 
280 GUINEA 15 
2 
10 
62 1 740 HONG KONG 9 
2 
288 NIGERIA 163 6 92 
743 MACAO 2 
5 4 302 CAMEROON 41 10 31 800. AUSTRALIA 11 2 314 GABON 33 17 16 
3 604 NEW ZEALAND 1 1 318 CONGO 20 17 
813 PITCAIRN 1 
!Î 1 322 ZAIRE 6 5 2 1 950 STORES,PROV. 9 338 DJIBOUTI 4 
2 
2 
400 USA 7 4 1 
1000 W 0 R LD 2322 381 387 1082 85 54 288 18 48 1 458 GUADELOUPE 14 
1 
10 4 
1010 INTRA-EC 212 17 21 83 17 11 25 18 10 i 484 VENEZUELA 7 4 2 1011 EXTRA-EC 2101 374 378 880 88 43 243 38 488 GUYANA 2 2 ti s:i 1020 CLASS 1 142 32 28 27 1 1 28 28 1 604 LEBANON 69 
t3 3 1021 EFTACOUNTR. 47 6 7 13 1 1 5 13 1 612 IRAQ 1428 19 1391 
1030 CLASS 2 1950 341 346 933 64 42 216 8 616 IRAN 43 11 
6 
32 
7 103HCPJ:IJ 423 31 40 297 9 2 40 4 628 JORDAN 13 li 235 1 1040 CLA 9 1 4 3 1 632 SAUDI ARABIA 252 7 1 
647 U.A.EMIRATES 11 8 1 2 
8501.17 ~UGUIIGSAGGIIEGATE IIIT FREIIIIZIJEIIDUIIG LEISTUNG IIAX. 7,5 KVA, AUSG. ZUII SCHWEISSEN UNO FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 684 INDIA 11 
2 
11 
700 INDONESIA 7 5 
600 AUSTRALIA 3 3 =TitG SETS WIIM SPAAK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT IIAX 7.5 KY A, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR liB.DING 
1000 WO R L D 5833 188 488 4884 23 108 344 85 5 
1010 INTRA-EC 1484 48 33 1245 8 32 32 85 1 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe "E>.>.dba Nlmexe "E>.>.dba 
8581otl 8581.23 
1011 EXTRA-EC 4438 150 463 3418 15 78 312 4 o 1000 WO R L D 1378029 1= 787878 388742 328114 2537 34618 21 2512 10 1020 CLASS 1 809 62 fil 592 11 87 . 1010 INTRA-EC 1017785 582021 288848 20802 2383 8748 21 2342 
10 1021 EFTA COUNTR. 698 55 16 539 
15 
11 77 
4 
o 1011 EXTRA-EC 380232 560n 18S8&0 70081 12082 174 25787 1 170 
1030 CLASS 2 3517 88 299 2824 65 224 . 1020 CLASS 1 216202 52883 121792 27293 11070 30 4991 163 
1031 ACP s<ra 513 6 148 136 2 38 183 . 1021 EFTA COUNTR. 78320 31694 24338 15019 8750 21 337 163 11i 1040 CLA 110 2 107 1 . 1030 CLASS 2 75883 2567 8792 42773 813 144 20776 7 
1040 CLASS 3 88147 647 65288 25 209 
1501.21 FAHRMOTOIIEN 
STUECK 1501o24 ~MOTOREN, >0,05 lW 
TRAC1ION MOTORS 
IIUIIIER ~ ELECTRIC MOTORS, OF OUTPUT > 0.05 lW 
MOTEURS DE TRACTIOJJ 
IIOIIIRE =~r UNIVERSELS, > 0,05 lW 
001 FRANCE 125538 380 505CÏ 124879 4 90 205 002 BELGo·LUXBG. 23106 70 17985 1 
450IÎ 122 001 F 78195 4607 112759 70713 704 1618 549 6 003 NETHERLANDS 36131 114 23208 8179 2099 6 0028 119872 2608 3830 618 97 57 i 004 FR GERMANY 153810 64 88742 62874 64 5 003N 28852 2419 25503 541 27o4 91 43817 a6 005 y 30609 30592 450i 1 91 61 s:i 4 004F 420515 843 299890 19577 53083 1243 133 006 5816 67 1189 1 1 
127 
005 IT 14678 13721 
12553!Ï 62 
1 3 29 48 008 30951 162 56 30585 1 006 200450 61002 12053 1357 470 
2276 009 21214 66 235 20913 
1Ô 1Ô ai 008 13992 1701 312 6503 324 1 875 028N AY 402 99 2 200 
5 
009 31676 104 960 29322 70 1000 200 
25Ô 2113 030 SWEDEN 13988 267 12872 838 li 3 3 030 8757 1981 4894 612 35 937 032 FINLAND 7572 81 106 7371 
2 
8 032 12319 1311 10194 661 
2 
118 
550Ô 39 036 SWITZERLAND 16795 442 15485 864 3 19 036 68839 51625 4728 4379 352 14 
036 AUSTRIA 6971 61 
si 8909 1 250Ô 036 7848 2889 119 4422 40 177 1 040 PORTUGAL 3845 66 988 
2 
040 41740 133 322 41265 i 56 042 SPAIN 46213 48 1165 45000 042S 66450 848 62025 5720 
052 TURKEY 6242 189 6 6067 
17 
048Y 13844 49 2902 10888 7 
2 064 HUNGARY 28 7 1 056S 619 9 808 
208 ALGERIA 28 li 15 915i 11 056 GE DEM.R 153 152 1 220 EGYPT 9191 32 204 MO 0 898 
123 
694 204 
10118 318 CONGO 33 
33Ô 33 15 1Ô 41Ô 208 ALGERIA 15434 5003 190 390 SOUTH AFRICA 781 16 212 TUNISIA 3238 80 3158 
400 USA 25069 9 24409 588 85 220 EGYPT 20732 
287 
30 20701 
100 ali 404 CANADA 102 81 3 11 6 390 SOUTH AFRICA 498 28 17 35 2Ô 604 LEBANON 3511 25 3488 
17 7 
400 USA 89759 1380 88142 2082 11 89 
632 SAUDI ARABIA 726 7 695 464 VENEZUELA 4148 191 19 3909 26 1 
644 QATAR 10 
7 
1 8 
2 
1 506 BRAZIL 649 330 24 254 40 
3 647 U.AoEMIRATES 12 2 1 
3Ô 
612 IRAQ 6903 1 126 8773 
864 INDIA 32 2li 2 616 IRAN 102203 1 4 102198 406 7 93 700 INDONESIA 31 1 i 2 632 SAUDI ARABIA 761 20 70 164 728 SOUTH KOREA 1 54 175 6 644 QATAR 75 19 1 1Ô 55 1i 800 AUSTRALIA 527 292 732 JAPAN 2140 1506 613 
199 800 AUSTRALIA 5548 83 1415 3649 
1000 WOR LD 512801 2837 210045 388038 2130 7312 4283 54 102 
: 1000 WO R L D 1010 JNTRA-EC 427464 823 148015 288938 2108 4775 583 53 10 1401280 138887 854725 475571 7083 86756 7384 50492 482 141 
1011 EXTRA·EC 185334 1914 80850 88088 24 2537 3720 1 12 o 1010 INTRA·EC 908008 73444 485343 25811& 5874 68248 .... 44721 140 138 
1020 CLASS 1 140199 1738 55081 80205 8 2532 550 1 64 . 1011 EXTRA-EC 482143 85223 181382 ~~ 1211 10508 2378 &771 342 6 1021 EFTA COUNTR. 46474 1016 28536 17270 8 2522 38 64 . 1020 CLASS 1 321440 62707 173487 678 270 1704 5770 336 
1030 CLASS 2 25061 153 5887 15891 5 4 3153 8 . 1021 EFTA COUNTR. 138209 58696 20263 51380 559 179 1079 fi750 323 
5 1031 Affsls60a 2737 4 99 2583 1 2 42 6 . 1030 CLASS 2 169864 2342 15699 140211 541 10209 670 1 6 1040 c 54 23 2 11 1 17 . 1031 ACP Js80a 10109 880 6403 528 35 18 243 2 
1040 CLA 1019 174 196 618 27 4 
111101.23 ~lW. o,as lW 
1501.21 ~lW. 0,05lW STUECK 
=" ElEClliiC MOTOR8, OF OUTPUT MAX 0.05 lW ~ AC liOTOIIS, OF OUTFUT MAX 0.05 lW 
=:: UNJV!RSB.S, MAX. o,as lW =' SYNCHROIES, lW. o,as lW 
001 269022 4885 
1048 
257822 5198 249 1049 13 8 
002 17008 1106 1981 8849 
2087 
4024 
12 
001 FRANCE 19948 7164 
194 
12109 11 494 150 
003 42289 35148 4797 234 486li 13 002 BELG.·LUXBGo 12527 12031 83 198 23Ô 23 i 004 75625 
21418 
55451 13287 3 2010 8 003 NETHERLANDS 28659 15882 3793 8381 
196Ô 372 é 005 439753 409188 
1287Ô 699 24 150 15 2300 
004 FR GERMANY 5291 40628 1506 1060 98 248 413 ggg 101463 8905 80462 1155 36i 12 005 ITALY 156410 115658 1oB 12 11 101 li 27988 17048 4374 6179 6 006 UTDo KINGDOM 2789 1854 161 647 10 
16252 009 35132 28 27850 6220 31 2Ô 1003 006 DENMARK 18647 2583 2 23 2 5 036 39433 13310 21334 3957 804 8 028 NORWAY 2747 418 299 208 20 1 1803 
4 233 036 25892 15191 106 10475 120 
3 
030 SWEDEN 10610 9877 251 10 
4 
3 232 
042 47509 13579 32219 1408 300 036 SWITZERLAND 14099 6883 1616 4898 3 693 2 
048 5772 197 5497 32 48 036 AUSTRIA 5293 4727 11 500 55 
060 83931 34 83873 15 209 042 SPAIN 23621 23237 45 516 23 
ill 33000 3246 443 33000 30Ô 6 048 YUGOSLAVIA 15323 15322 1 4206 211 
2257 
204 MOROCCO 26 3495 28 2li 196 à 400 39016 772 32165 466 3356 400 USA 3725 3 404 25641 25813 3 25 464 VENEZUELA 1213 78 1132 
464 8988 4588 4418 
20047 
506 BRAZIL 439 41 398 
880 23052 3005 1000 WO R L D 341451 156132 124478 21331 2873 1310 24572 20 657 
871 
872 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nimexe 'EXMOa 
8501.25 8501.28 
1010 INTRA-EC 245733 81272 121317 21766 2828 884 17255 18 415 052 TURKEY 14391 3304 72 10755 10 250 
1 :i 1011 EXTRA-EC 95728 76680 3159 7573 45 528 7317 4 242 058 SOVIET UNION 299 163 111 13 9 
47 1020 CLASS 1 86658 74187 2457 5582 24 507 3658 4 241 084 HUNGARY 6511 6151 241 9 2 40 30 1021 EFTA COUNTR. 34930 24075 2177 4925 24 507 2983 4 235 068 BULGARIA 15948 15913 
69Ô 24 26 400 1030 CLASS 2 8702 2336 688 1981 21 19 3656 1 204 MOROCCO 1802 
10 
488 
208 ALGERIA 4796 4637 85 39 
20 
25 8501.26 ~d&ELSTROMMOTOREN, MAX. 0,05 KW, AUSGEN. SYNCHRONMOTOREN 216 LIBYA 309 23 46 207 
55 
13 
220 EGYPT 325457 1171 135309 90698 10801 87425 
1 6 288 NIGERIA 4758 27 326 3975 113 310 ~:.~ORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT MAX 0.05 KW 390 SOUTH AFRICA 37511 12028 1774 18400 114 
71 
5174 5 2018 
400 USA 26988 19082 2255 1924 1302 1265 74 995 
404 28344 1074 324 33 20 24881 12 =~rA COURANT ALTERNATIF, MAX. 0,05 KW, EXCL SYNCHRONES 412 217874 20 217841 12 
10 
1 
484 79283 240 45959 28205 4869 
001 FRANCE 506 5945 4804 21 273 2 845 22 396599 177798 
2401Î 55486 157765 131 7418 1 512 CHILE 4355 2729 1582 42 4 2oo0 002 BELG.-LUXBG. 266983 236598 10664 13876 
407 
3448 604 LEBANON 7815 2 1480 4349 
18 1 003 NETHERLANDS 230833 197680 21496 1573 
196556 
9826 51 
1Ô 808 SYRIA 8889 301 1551 2006 12 3000 004 FR GERMANY 803396 
5871Ô 3393 26793 248 4497 371899 612 IRAQ 3324 2486 28 726 82 22s0 1201 2 005 ITALY 99658 31479 
1582Ô 7989 6 1326 140 8 616 IRAN 23032 19513 16377 48 19 1 006 GDOM 265571 42815 2809 202945 4 
4714 
1161 17 624 ISRAEL 21961 985 3877 582 3 137 
007 84633 12045 106 47013 754 
3 
1 628 JORDAN 10889 
218 
265 8068 166 4367 25 008 K 67715 53049 11 1947 12364 341 632 SAUD! ARABIA 4652 1504 702 365 54 1749 009 34677 3459 3 31211 4 
24 :i 636 KUWAIT 5244 45 1230 1024 452 2493 026 NORWAY 132178 127262 
6882 
84 4806 647 U.A.EMIRATES 1899 21 765 151 22 938 030 SWEDEN 292827 69697 773 213641 1740 94 664 INDIA 967 26 80 426 210 225 
as 032 FINLAND 10806 5110 872 386 2961 
47 
1474 3 
52 
701 MALAYSIA 10949 290 2665 42 5 7842 036 SWITZERLAND 212189 119003 5092 3383 67203 17381 28 706 SINGAPORE 10746 309 1192 3176 25 8038 6 038 AUSTRIA 133875 111080 
321 
3725 11986 6689 515 732 JAPAN 9840 2649 8820 4 180 187 959 040 PORTUGAL 26189 20550 4981 237 
77 
100 BOO AUSTRALIA 14117 2233 131 5738 991 4065 042 SPAIN 100688 4113 3147 89663 3161 506 604 NEW ZEALAND 22497 207 4037 149 18074 30 
048 YUGOSLAVIA 10307. 1025 35 2659 3563 3025 
: 1000 W 0 R L D 062 CZECHOSLOVAK 9108 9106 2 4i 110Ô 1037 8110005 1584775 3787423 2191127 42322 87054 298082 1517 109705 084 HUNGARY 16756 14571 1 . 1010 INTRA-EC 5491849 800038 3051755 1428392 20888 82584 80829 1224 48459 216 LIBYA 582 202 
13 
380 . 1011 EXTRA-EC 2818027 794737 735888 784708 21434 24490 218453 283 81246 
220 EGYPT 1255. 17 1225 
4 
. 1020 CLASS 1 1780976 735521 294155 580006 18925 1816 89503 292 80758 288 NIGERIA 280 17 3 255 . 1021 EFTA COUNTR. 1221665 669863 263162 161094 14895 1092 34843 213 56703 
342 SOMALIA 10 
21229 7 
10 
101 2 9388 
. 1030 CLASS 2 806726 34617 440941 180394 2461 22591 125488 1 235 
390 SOUTH AFRICA 30846 119 
4 46 . 1031 ACP fra 9491 133 2488 4994 135 44 1652 1 44 400 USA 110821 14010 528 1711 89622 1271 3629 . 1040 CLAS 30325 24599 572 4306 48 83 484 253 
404 CANADA 30766 30444 8 
aS 316 616 IRAN 2135 6 
1Ô 2006 38 4 8501.31 t'fu'rlF""WECHSELSTROMMOTOREN, MAX. 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 632 SAUDI ARABIA 6402 347 2002 35 4003 
636 KUWAIT 214 182 1 11 
1Ô aO 20 647 U.A.EMIRATES 352 4 250 8 MUL T1-PHAH MOT ORS OF OUTPUT MAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 652 NORTH YEMEN 24 
256 149 
24 
50S 32 NUMIER 684 INDIA 1146 204 
732 JAPAN 3650 3404 20 9 100 116 =v: POLYPHAseS A COURANT ALTERNATF, MAXI. 0,75KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS BOO AUSTRALIA 39323 21620 66 170 15457 2008 
804 NEW ZEALAND 113142 112407 8 266 461 
001 FRANCE 191467 116734 
1057S 
51936 477 5477 3461 13382 
1000 WO R LD 3367548 1495181 79588 323285 1008854 3358 85238 37328D 770 52 002 XBG. 65902 38266 271 9003 
15sB 
2181 5804 
1010 INTRA-EC 2032075 782152 81705 190507 592253 796 31370 373255 37 
s:i 003 ANOS 158216 106694 38492 376 3799 910 6 10188 1011 EXTRA-EC 1335118 713028 17882 132404 414801 2582 53888 5 733 004 MANY 278469 
50471 
188993 53451 3379 3580 25281 
1020 CLASS 1 1266061 679229 16981 107702 413104 1398 46901 5 669 52 005 ITAL 128947 61166 
4122 
128 1575 340 
18 
13287 
1021 EFTA COUNTR. 808174 452662 13167 13342 300834 47 27408 642 52 006 . KINGDOM 109934 46715 15823 1899 1713 
4176 
39644 
1030 CLASS 2 38102 8693 787 21606 981 64 5928 43 007 ND 7873 658 211 2102 120 3 
4 
603 
1031 ACP Jra 3771 338 200 2364 257 52 580 008 RK 20892 16702 1942 923 93 2 1226 
1s 1040 CLA 30953 25107 94 3098 516 1100 1039 009 E 6702 3749 474 2409 51 1 3 
024 0 994 145 50 
171 54 7 
95 704 
8501.28 =ENWECHSELSTROMMOTOREN, > 0,05 KW 028 y 21719 8364 877 1814 10432 
030 SWEOEN 147565 48053 33830 77 195 307 883 64420 
032 FINLAND 32375 8469 375 188 283 130 9488 13484 
SINGLE-PHASE MOTORS 038 SWITZERLAND 113372 88578 11078 9996 142 22 1172 2384 
NUMIER 038 AUSTRIA 37040 24890 1971 6257 247 61 35 3579 
040 PORTUGAL 12732 1209 299 7042 
2 s 
552 3630 
=r MONOPHASES, >0,05 KW 042 SPAIN 144109 4806 138456 983 420 1437 048 YUGOSLAVIA 6332 2963 36 3142 2 
3Ô 186 3 056 SOVIET UNION 1124 965 108 20 1 001 FRANCE 662486 292854 
656318 
339224 1546 15910 9497 45 3410 080 ND 1657 791 64 801 
12 4 002 BELG.-LUXBG. 950508 65611 8036 12723 
3309:Î 9165 147 508 062 HOSLOVAK 4520 4504 118 1Ô s 003 NETHERLANDS 280941 190831 14780 6802 
3244 
12726 101 2629 084 RY 937 750 50 4 
004 FR GERMANY. 2864719 
82612 
1926693 917367 2312 11967 477 2459 066 BU RIA 478 476 2 
416 4Ô 1os 9 005 ITALY 187274 84736 
107400 
543 217 17757 167 1242 204M co 4310 97 3643 006 UTD. KINGDOM 406124 91188 163162 1303 5153 
7101 
259 37659 208 ALGERIA 673 188 488 
1412 
3 15 
007 1 0 26745 2473 486 13533 48 2552 
28 
552 212 TUNISIA 1749 94 210 33 
14 s 006 RK 84133 65315 1218 3777 1310 116 12369 220 EGYPT 883 275 27 558 5 009 E 49019 9154 4182 32253 171 3212 47 
2193 
288 NIGERIA 4775 161 87 
284 :i 3 4514 10 028 WAY 31797 20071 180 380 1452 926 6615 
137 
390 SOUTH AFRICA 6251 2994 356 16 693 
254 
1908 
030 SWEDEN 296295 126991 54471 58210 5998 20 6557 43911 400 USA 22063 13680 2004 1619 201 13 3367 945 
032 FINLAND 54798 28065 112 2952 3216 121 14827 
76 
5505 404 CANADA 8229 1793 122 1 212 5420 681 038 SWITZERLAND 461634 424052 14762 15755 1056 14 4874 1045 412 MEXICO 12025 128 
127 
713 11183 
2 038 AUSTRIA 115680 88059 9596 12866 3045 11 1501 2582 484 VENEZUELA 8061 290 5569 
6 
73 
040 PORTUGAL 261158 4546 184061 70923 98 
403 
194 1336 508 BRAZIL BOO 781 8 4 
1 
1 
042 SPAIN 392987 4882 19575 366138 1175 1014 808 SYRIA 1198 571 4 620 
52S 
2 
048 YUGOSLAVIA 14441 391 37 13774 89 150 612 IRAQ 1412 472 22 355 21 17 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe "HMOa Nimexe "EllliOOo 
8501.31 8501.33 
616 IRAN 329 299 
23178 
2 26 
923 
2 662 PAKISTAN 144 100 41 1 1 
5 624 ISRAEL 25525 811 58 68 11 544 664 INDIA 1163 503 216 27 2 432 632 SAUDI ARABIA 1698 306 48 951 11 310 4 660 THAILAND 1426 664 2 212 
128 
257 89 
664 INDIA 3439 3175 28 18 1 215 2 700 INDONESIA 1862 1628 70 10 16 10 
1218 706 SINGAPORE 1277 264 35 187 1 249 541 701 MALAYSIA 1989 269 274 56 43 129 
706 PHILIPPINES 669 134 58 2 
1 254 
495 706 SINGAPORE 2706 567 180 54 93 1119 695 
720 CHINA 398 136 5 
157 i 2 706 PHILIPPINES 3680 106 3137 15 39 363 732 JAPAN 1435 866 50 2 161 170 720 CHINA 223 56 93 
2 
74 1!i 740 HONG KONG 914 385 15 14 
234 18 
248 
2 
254 728 SOUTH KOREA 53 25 7 
51 4 42 800 AUSTRALIA 20693 3976 11440 76 3685 1262 732 JAPAN 501 266 91 45 
804 NEW ZEALAND 1594 254 398 76 629 237 736 TAIWAN 98 59 2 3 
4 
32 1 
740 HONG KONG 920 164 45 98 li 433 176 1000 WO R L D 1831525 810812 548888 158453 17534 14827 64838 284 218301 800 AUSTRALIA 13748 4418 55 310 83 7440 1434 
1010 INTRA-EC 966402 379811 317878 115590 15870 13708 15857 28 107982 804 NEW ZEALAND 2629 172 727 1 95 1631 3 
1011 EXTRA·EC 885119 230821 231192 42859 1964 918 48981 258 108327 
: 1000 WO R L D 1020 CLASS 1 577432 211211 199396 30211 1801 585 28728 256 105444 1325505 321380 285757 514845 24037 6445 83744 281 129232 4 
1021 EFTA COUNTR. 365797 179706 48480 23731 921 527 13817 98613 . 1010 INTRA-EC 71111483 166438 178947 342083 20981 5334 21897 277 81538 
4 1030 CLASS 2 76491 11729 31476 11817 363 241 19813 2872 . 1011 EXTRA·EC 528012 152924 88810 172542 3078 1111 41847 4 87894 
1031 ACP (60a 7351 587 998 281 2 84 5352 87 . 1020 CLASS 1 393483 128458 35858 134149 1920 380 30244 4 62470 2 
1040 CLASS 9196 7681 320 831 93 260 11 . 1021 EFTA COUNTR. 298632 109884 24351 102292 1069 318 3423 2 57292 1 
1030 CLASS 2 124905 20768 50399 38857 1079 615 11070 4095 2 
8501.33 MEHRPHASEN-WECHSELSTROIIIIOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZMt.f LUFTFAHRZEUGE 1031 ACP s<ra 12369 701 8613 698 834 478 2957 268 STUECK 1040 CLA 7624 3678 555 1536 77 116 533 1129 
MULn.IIHASE MOTORS OF OUTPUT > D.75 KW SUT MAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 8501.34 rfurN-WECHSELSTROMMOTOREH, > 7,5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
IIIIIBER 
=POLYPHASES A COURANT ALTERNA TF, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUX OESTINES AUX AERONEFS CIVILS MUL TJ.IIHASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT MAX 37 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUIIBER 
001 FRANCE 145130 30691 
2024Ô 92095 487 3181 9053 9623 1181'1: POLYPHASES A COURANT ALTERNATF, > 7,5 A 37 KW, EXC!PTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 002 BEL BG. 61114 22034 5406 9054 
1392 
2848 1532 
003 NET NOS 62539 29672 12424 10195 
4158 
3343 
20 
5513 
004F NY 323181 
29716 
102431 194271 474 2458 19369 001F 11063 5806 
1674 
3730 206 489 738 39 71 
005 IT 65327 20030 
9973 
34 38 1120 1 14368 002 13173 9265 63 1167 385 961 43 006 UTD. KINGDOM 71609 23425 20614 6580 234 
1658 
256 10547 003 6579 4038 1058 149 332 874 110 97 007 1 D 3542 271 268 165 462 8 490 004 MANY 13363 
6772 
4910 6572 196 994 268 
006 K 37440 30973 2510 2540 202 7 1206 
7EÏ 
005 1 ALY 13542 6212 509 80 8 459 loS 11 009 29801 1654 430 27428 4 9 006 UTD. KINGDOM 10158 2803 1728 4707 33 
314 
273 
024 IC 814 70 
3407 3897 249 1 
354 390 007 IRELAND 668 30 222 18 71 
5 
13 
028 N 27720 14444 672 5250 006 DENMARK 7380 4609 328 2080 58 300 
2 030 SWEDEN 62668 15445 4369 3781 53 11 1776 37433 009 GREECE 803 292 19 476 3 10 1 
032 FINLAND 11676 2926 171 4740 410 6 63 3360 026 NORWAY 5525 2634 663 1502 75 2 307 142 
036 SWITZERLAND 101663 40466 10615 46528 347 266 429 991 030 SWEDEN 25080 3225 1685 19378 20 5 414 353 
038A 53246 35984 4977 6414 8 11 22 5826 032 FINLAND 818 526 20 18 51 1 25 
121 
177 
040 40445 549 612 35132 2 3 107 4040 036 SWITZERLAND 13297 11986 757 367 38 9 18 21 
042 SP 26048 1544 7819 18195 157 14 265 34 038 AUSTRIA 4272 2447 450 1298 7 5 46 19 
048 1846 988 727 130 1 
5 53 1 040 PORTUGAL 8750 98 113 6508 2 5 100 24 052 8339 258 
235 
8022 042 SPAIN 1412 226 848 197 34 3 1 
058 UNION 1664 670 698 
1 
70 10 3 048 YUGOSLAVIA 800 531 47 2 20 
1 080 OLAND 1794 1005 24 356 1 398 9 052 TURKEY 381 340 33 5 5 40 062 CZECHOSLOVAK 1445 349 47 1 53 23 3 992 056 SOVIET UNION 469 426 2 4 064 HUNGARY 1030 585 75 197 
20 
48 122 060 POLAND 148 138 4 Ei 068 BULGARIA 1065 976 67 
a1 
2 
aà 062 CZECHOSLOVAK 162 151 1 1 3 1 3 204 MOROCCO 1974 34 1747 
4 
52 ti 064 HUNGARY 101 68 10 9 206 ALGERIA 1127 217 820 57 16 5 066 ROMANIA 16 5 1 
3 4 212 TUNISIA 814 33 333 445 1 2 63 2 204 MOROCCO 392 33 331 20 i 216 LIBYA 610 47 30 467 1 206 ALGERIA 468 92 371 8 
2 
10 
220 EGYPT 4215 2140 34 1925 
13 
105 11 212 TUNISIA 261 7 238 14 
1 
2 
224 SUDAN 764 8 7 672 63 1 216 LIBYA 109 68 2 8 2 8 
248 SENEGAL 506 8 397 
3 2 10 3 
101 220 EGYPT 858 386 17 429 1 
1 
24 
272 IVORY COAST 1062 17 1026 1 272 IVORY COAST 372 1 387 
6 
1 2 22 268 NIGERIA 2170 159 536 6 571 2 668 26 268 lA 583 45 69 33 1 387 
302 CAMEROON 774 3 771 
1 194 3 
302 ROON 183 4 179 450 322 ZAIRE 226 3 25 
121 
322 2482 1 2011 
93 692 14 348 KENYA 323 91 35 9 
1 
1 68 390 AFRICA 1726 843 68 
27 30 378 ZAMBIA 467 11 
154 554 21 450 5 400 USA 5272 1403 1651 168 1973 2 390 SOUTH AFRICA 8651 3984 56 1633 
2 
2249 404 CANADA 7172 838 255 2411 3 1 3821 43 
400 USA 12617 5272 1657 2159 447 9 1763 1067 412 MEXICO 84 13 38 16 17 
404 A 17974 1654 73 2407 8 5 13742 65 448 CUBA 507 1 45 
3EÏ 4 3 461 412 0 448 263 16 14 150 5 484 VENEZUELA 10538 10405 78 11 
472 NJ~C~L._OB 900 92 7 371 i 801 1EÏ 500 ECUADOR 104 99 27 2 2 3 484 31557 740 30387 55 506 BRAZIL 67 25 13 
1 504 PEAU 542 409 6 127 
4 20 4 512 CHILE 129 100 27 18 506 BRAZIL 6127 262 67 5770 529 ARGENTINA 40 22 52 1 512 CHILE 1659 489 1182 
ali 2 6 800 CYPRUS 189 133 3 800 CYPRUS 642 367 2 91 98 804 LEBANON 191 187 
ai 
1 2 1 
804 LEBANON 5074 2163 2019 824 29 19 606 SYRIA 243 35 2i 39 94 27 606 SYRIA 724 593 21 14 
10 i 61 35 612 IRAQ 457 180 52 24 135 612 IRAQ 3145 2540 193 275 106 14 616 IRAN 2243 1754 4 72 
2 :i 413 25 616 IRAN 22225 1980 
51EÏ 
20122 50 ,. 119 4 824 :SRAEL 1858 73 1526 10 220 624 ISRAEL 5067 793 3211 425 71 628 JORDAN 84 43 11 1 
1EÏ 1 
28 
18 628 JORDAN 986 445 83 398 2 
3 
44 16 
2 
632 SAUDI ARABIA 1235 299 75 210 2 614 
. 832 SAUDI ARABIA 6007 1152 1241 1019 39 2268 263 647 U.A.EMIRATES 427 84 65 44 3 110 120 
636 KUWAIT 703 102 47 3 1 440 110 656 SOUTH YEMEN 100 
56 
12 
31 2 
3 65 
647 U.A.EMIRATES 1946 49 98 206 13 1407 175 862 PAKISTAN 123 15 18 1 
873 
874 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe ·exx~Oa Nimexe 'EXX~Oa 
8501.34 8501.38 
664 INDIA 151 55 35 2 4 55 . 1011 EXTRA·EC 30087 5477 2257 17325 128 135 4804 170 
676 BURMA 82 64 
5 2 18 . 1020 CLASS 1 17108 3275 851 10858 54 28 1919 125 680 THAILAND 492 215 270 . 1021 EFTA COUNTR. 8752 2727 232 5364 21 11 283 114 
700 INDONESIA 343 305 33 
166 2 5 17 . 1030 CLASS 2 8989 1990 1345 2806 73 104 2828 43 701 MALAYSIA 305 11 57 
i 
52 
. 1031 Ac~a 790 31 255 9 6 45 441 3 706 SINGAPORE 625 137 18 11 6 448 4 . 1040 CL 4000 212 61 3663 2 3 57 2 
708 PHILIPPINES 750 20 693 
1i 
1 3 31 2 
720 CHINA 70 33 11 15 2 1101.38 ~WECHSEI.8TIIOIIIIOTOREN, > 75 liS 750 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 732 JAPAN 201 82 2 6 109 
736 TAIWAN 50 39 
21i 
1 
:i i 
10 
740 HONG KONG 573 106 28 407 
225 
~rE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW IUT IIAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
800 AUSTRALIA 3156 608 8 29 7 2 2277 
804 NEW ZEALAND 798 34 1 2 759 
1000 WO R L D 1885ft 781115 28107 48187 7383 1714 18481 378 2373 3 
=POLYPHASES A COURANT ALTERNA TF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX OE81IE8 A DES AEROIIEF8 CIVILS 
1010 INTRA-EC 78781 33815 18151 13587 8828 1108 4841 254 778 1 
1011 ~-EC 108388 42580 13758 35147 737 808 141150 122 15115 1 001 FR 739 183 
12lÏ 
418 35 85 17 1 
1020 c 1 78657 26014 8540 33679 518 68 10456 121 1083 002 BE BG. 2068 1383 511 68 4li 1 5 1021 EFTA COUNTR. 57822 21108 3689 31071 193 28 852 121 780 003N NOS 1184 977 127 11 
89 
17 200 3 1030 CLASS 2 29232 15708 7101 1247 204 539 3915 1 516 004 FR ANY 6405 
477 
5683 117 36 34 44 
1031 ACP Jra 4804 213 2976 46 106 477 749 37 005 ITA 927 418 
79 
17 14 1 4:i :i 1040 CLA 1507 858 115 21 15 3 479 16 oœu 468 170 98 65 8 
2i 007 75 46 5 1 1 1 
1501.31 ~WECIISEI.SlliOIIIOTOREN, > 37 BIS 75 KW, AUSQ. FUER ZIW.E LUFTFAHRZEUGE 008 K 745 580 70 83 8 3 
009G 220 89 6 123 2 
12 16 028 NORWAY 837 753 43 4 9 
:i LlloPHASE MOTORS OF OUTPUT > 37 KW IUT IIAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 030 SWEDEN 327 268 11 7 2 8 31 
032 FINLAND 69 52 1 29 1 j 7 8 036S ERLAND 497 183 285 7 4 1 
=POLYPHASES A COURANT ALTERHATF, >37 A 75 KW, EXCEPTES CEUX OE8TIIE8 AUX AERONEFS CIVILS 036 RIA 969 493 18 448 12 
040P UGAL 49 
47 
13 35 j 042 SP 3279 190 3034 
001 FRANCE 3200 249 
146 
2382 49 144 398 
:i 
046 YU 443 11 2 425 4 
:i 002 BELG.·LUXBG. 11083 1882 8957 63 
134 
32 052 TU 81 63 10 5 
9 003 NETHERLANDS 1398 938 146 103 
144 
65 5:i 10 056 50 UNION 101 59 18 7 :i 8 9 004 FR GERMANY 50525 550 2065 48024 31 194 14 056 GER AN DEM.R 18 30 6 j 005 ITALY 2757 2095 5:i 8 4 101 71i 1 080 POLAND 45 6 2 008 UTD. KINGDOM 899 201 454 103 1 
e9 9 082 CZECHOSLOVAK 68 56 9 1 2 007 IRELAND 121 10 9 1 10 2 064 HUNGARY 81 77 1 
10 008 DENMARK 2594 492 34 2031 12 2 23 086 ROMANIA 13 3 j 009 GREECE 509 42 7 460 li 6 12:i 3i 068 BULGARIA 11 4 028 y 1752 1510 59 15 204 MOROCCO 170 8 163 
2 5 2 030 418 245 44 9 li 1 90 29 208 ALGERIA 81 9 63 032 82 46 7 7 1 2 11 212 TUNISIA 103 2 91 10 
i 2 li 036 RLAND 5312 381 91 4801 2 1 4 32 216 LIBYA 70 38 17 4 
036 lA 707 544 9 125 3 1 22 3 220 EGYPT 156 130 6 9 1 5 4 
040 PORTUGAL 453 1 18 427 
:i 
1 6 224 SUDAN 40 7 
95 
2 
i 
31 
042 SPAIN 5500 16 104 5383 
:i 
14 246 SENEGAL 97 1 
046 YUGOSLAVIA 104 6 15 71 2 5 260 GUINEA 14 
i 
7 7 
052 TURKEY 44 31 
2 
1 2 10 264 SIERRA LEONE 4 3 
056 SOVIET UNION 44 27 12 1 
2 
2 2 268 lA 11 8 3 056 GERMAN DEM.R 175 86 22 146 1 54 284 64 1 83 24 4 :i 6 060 POLAND 159 25 3506 288 183 3 143 062 CZECHOSLOVAK 3531 30 1 314 18 
:i 
18 
2 16 204 MOROCCO 194 1 193 
10 :i 2 
322 z 25 5 
25 i 208 ALGERIA 165 35 114 346K 34 5 3 
212 TUNISIA 162 1 180 1 li 382 Zl BWE 17 11 4 :i 2 216 LIBYA 192 30 
5 
153 j 390 SOUTH AFRICA 61 45 2 26 10 220 EGYPT 2576 44 2480 60 400 USA 316 68 38 2 181 
260 GUINEA 65 
1:i 
85 j 2 36:i 2 404 CANADA 128 3 69 2 54 288 NIGERIA 439 52 412 MEXICO 284 5 1 257 1 
302 CAMEROON 34 1 33 
9 36 432 NIC AGUA 7 4 3 2 390 SOUTH AFRICA 67 19 3 
2 1:i 
472 AD,TOB 188 
32 li 186 i 400 USA 1270 311 416 15 512 480 BIA 41 6 i 404 CANADA 554 28 79 1 1 447 484 UELA 161 141 9 3 
480 lA 128 118 2 4 
i 
2 504 15 12 
477 2 
3 
484 ELA 762 740 3 18 
2 
508 L 497 2 15 
508 21 6 7 5 
2 
512 12 10 
:i 
1 
604L 40 13 4 21 
2 
516 BOLIVIA 5 2 li 612 IRAQ 132 13 56 17 44 
1447 
528 ARGENTINA 372 383 
616 IRAN 1969 518 
2 
4 604 LEBANON 32 28 
ai 4 2 i 624 ISRAEL 123 3 1 116 612 IRAQ 205 49 68 
628 JORDAN 31 19 
37 
1 
:i 
11 616 IRAN 743 75 2 9 657 
632 SAUDI ARABIA 305 ., 77 142 
19 
624 ISRAEL 56 8 6 8 
2 
33 
884 INDIA 44 1 16 628 JORDAN 
1ia 
21 
19 11Ï 56 1 :i 676 BURMA 44 5 li s6 39 832 SAUDI ARABIA 27 11 3 700 INDONESIA 246 156 
9 
24 638 KUWAIT 35 14 4 2 
4 
15 
701 MALAYSIA 100 3 69 19 644 QATAR 18 2 9 
2 
3 
2 706 SINGAPORE 357 28 253 3 75 li 647 U.A.EMIRATES 41 5 21 11 728 SOUTH KOREA 38 27 2 
124 
852 NORTH YEMEN 9 
1i 
1 6 
i 
2 
740 HONG KONG 145 10 11 
2:i 
882 PAKISTAN 3717 3704 
2:i 9 
1 
800 AUSTRALIA 584 126 
i 
414 664 INDIA 104 55 1 4 12 
804 NEW ZEALAND 216 1 214 680 THAILAND 60 62 4 
4i 
1 13 
700 INDONESIA 224 180 18 5 
1000 WO R L D 103188 1818 7215 71323 518 453 5504 131 207 701 MALAYSIA 72 15 13 5 44 1010 INTRA-EC 73084 4342 4158 81891 387 318 900 131 37 706 SINGAPORE 74 27 21 21 
-
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Deatination Destination 
Nimexe 'E'-'-GOa Nimexe 'E'-Mila 
11101.31 8111.31 
708 PHILIPPINES 1038 23 13 9 1002 . 1000 W 0 R L D 2121 441 885 362 38 281 215 12 18 720 CHINA 11 2 
10 6 
. 1010 INTRA-EC 803 162 441 178 25 35 38 12 14 i 728 SOUTH KOREA 27 11 3 2 . 1011 EXTRA-EC 1223 284 224 188 11 258 257 4 732 JAPAN 37 12 12 8 40 23 . 1020 CLASS 1 365 132 12 70 2 38 109 3 1 740 HONG KONG 134 4 10 57 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 116 40 5 51 9 215 10 1 BOO AUSTRALIA 485 288 5 2 189 . 1030 CLASS 2 820 130 210 113 142 1 
804 NEW ZEALAND 140 3 66 7 63 
. 1031 ACP J:>a 44 2 2 14 
5 
26 
1040 CLA 38 22 2 3 6 
1000 WO R L D 30632 7851 12376 6591 455 375 2588 245 142 9 
1010 INTRA-EC 12829 3885 6727 1343 285 195 94 243 57 9 11111.41 :fu~ENERATOREN, lW. 7~ KYA, AUSG. FUER ZIVI.E LUFTFAHRZEUGE 1011 EXTRA·EC 17799 3988 5849 5244 170 180 2494 2 85 
1020 CLASS 1 7738 2287 757 3997 72 15 545 2 63 
1021 EFTA COUNTR. 2753 1747 351 521 19 11 45 2 57 Afi
11
lfRATORS OF OUTPUT IIAX 7J KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
1030 CLASS 2 9897 1431 4845 1223 91 154 1941 12 
1031 ACP Js80a 778 38 405 243 15 28 45 4 9 1040 CLA 384 248 47 24 7 11 8 10 =TRICES A COURANT ALTERNATF, IIAXL 7,5 KYA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
11101.31 IIEHRPHASEN-WECHSEI.STROIIIIOTOA, > 750 KW 
STUECK 001 FRANCE 4320 3085 
401 
690 206 150 167 42 
002 BELG.-LUXBG. 4498 3895 91 42 523 269 16 IIULlW'HASE IIOTORS OF OUTPUT > 750 KW 003 NETHERLANDS 4283 3241 78 188 36 237 NUII8ER 004 FR GERMANY 4179 304 1294 1422 13 442 972 005 ITALY 2139 1271 
341 
7 
1o9 
555 
a:i 2 IIOTEURS POLYPHASES, > 750 KW 006 UTD. KINGDOM 5580 943 3982 31 
592 
71 
NOII9RE 008 DENMARK 1124 484 6 39 3 
171 028 NORWAY 804 248 93 19 81 194 
001 FRANCE 81 12 3 56 4 6 7 030S 1353 203 525 2 26 571 26 002 BELG.-LUXBG. 42 24 8 
1è 
3 032 FI 215 76 50 13 
è 2 
65 11 
003 NETHERLANDS 74 35 7 5 
10 
8 
3 
038S LAND 3248 2415 44 700 80 1 
004 FR GERMANY 126 
51 
18 83 4 8 038A A 1651 1535 12 83 15 5 1 
005 ITALY 429 389 
19 
3 2 2 
11 
2 040 GAL 270 54 1 108 1 106 
006 UTD INGDOM 56 4 1 8 4 
5 
9 042 S AIN 1105 640 138 281 44 
007 IRE D 27 22 
1 1 
066 ROMANIA 35 13 
51 2 22 008 RK 17 13 
5 
2 220 YPT 142 19 70 
009 E 51 1 42 3 272 COAST 18 3 13 
5 10 ali 028 AV 22 21 1 288 A 168 5 57 
è 030 SWEDEN 14 8 
3 32 
5 318 14 8 
100 036 SWITZERLAND 48 9 4 366 M BIQUE 100 
5 3 038 AUSTRIA 16 9 7 382 ZIMBABWE 29 
16 10 
21 
040 PORTUGAL 15 2 12 390 SOUTH AFRICA 733 415 5 287 2 048 YUGOSLAVIA 7 
7 
7 
2 1 
400 USA 316 81 25 161 22 25 
052 TURKEY 13 2 404 CANADA 70 4 4 2 80 
056 SOVIET UNION 14 8 
2 
6 484 VENEZUELA 8752 11 8004 705 
11 
32 
082 CZECHOSLOVAK 6 4 508 BRAZIL 213 1 2 194 
1 
5 
064 HUNGARY 7 7 604 LEBANON 892 2 396 493 
066 ROMANIA 2 1 
3 
612 IRAQ 50 8 
21 
10 7 25 
204 MOROCCO 5 1 
7 
624 ISRAEL 269 13 88 147 
208 ALGERIA 18 
:i 11 644 QATAR 41 4 13 9 15 11 212 TUNISIA 14 12 
4 è 
700 INOONESIA 88 19 1 
24 
57 
216 LIBYA 12 1 BOO AUSTRALIA 4266 37 8 4197 
220 EGYPT 8 4 3 
7 : 1000 WO R L D 224 SUDAN 7 
2 13 
58888 17543 17038 8077 899 905 10719 83 1404 
288 NIGERIA 19 2 4 . 1010 INTRA-EC 2t582 11949 7033 2967 325 785 2318 83 1114 342 SOMALIA 2 
5 
. 1011 EXTRA-EC 30091 5884 10003 5097 574 110 8323 290 
348 KENYA 5 . 1020 CLASS 1 14703 5391 1325 1751 171 3 5841 221 
378 ZAMBIA 5 
6 1 
5 . 1021 EFTA COUNTR. 7547 4530 725 925 129 2 1022 214 
382 ZIMBABWIF 15 
24 
8 . 1030 CLASS 2 15225 248 8880 3341 403 51 2453 69 
390 SOUTH A RICA 40 2 3 11 
. 1031 Af:Js80a 1883 32 311 1082 158 38 244 400 USA 24 8 4 2 2 3:i 9 1 1040 c 163 55 18 5 56 29 404 CANADA 40 12 
5 
2 
480 COLOMBIA 7 2 
1 13 
1501.42 :t~P.ATOAEN, >7~ BIS 7S KYA, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
484 VENEZUELA 27 11 2 
500 ECUADOR 8 1 7 
1 504 PERU 3 2 
39 
Afi.lfRATORS OF OUTPUT > 7.5 KYA BUT IIAX 7S KY A, NOT FOR CIVIL AIRCIIAFT 
508 BRAZIL 55 16 
512 4 4 
528 TINA 12 12 
3 
=TRICES A COURANT ALTERNATF, > 7,5 A 7S KYA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AEIIOI&S CML8 
804 ON 3 
1 608 A 24 
è 1è 
23 
612 IRAQ 47 23 2 001 2043 71 20è 1571 2 9 386 3 616 IRAN 10 1 3 6 002 BEL BG. 1591 37 1032 131 54 185 824 ISRAEL 6 5 22 1 200 28 003 NET NOS 1326 166 199 207 17 700 1è 632 SAUDI ARABIA 289 26 13 004 FR ANY 6431 
21 
5738 182 10 488 
638 KUWAIT 11 1 2 1 4 3 005 ITAL 2235 788 
16 16 4 
1427 
25 
1 
644 QATAR 2 
1 
2 6 008 UTD. KINGDOM 1688 50 1530 426 25 647 U.A.EMIRATES 11 4 008 DENMARK 708 40 138 64 13 
882 PAKISTAN 6 5 
13 3 
009 GREECE 593 38 
17 
516 
3 
39 56 664 INDIA 23 6 
1oS 
026 NORWAY 900 18 384 422 
700 INDONESIA 116 8 030 SWEDEN 811 211 247 2 2 134 17 708 SINGAPORE 5 4 
5 
032 FINLAND 164 21 59 14 83 5 
720 CHINA 5 
6 6 2 
036 SWITZERLAND 585 148 164 74 2 159 18 
728 SOUTH KOREA 14 
2 
038 AUSTRIA 893 20 33 809 
3 
31 
732 JAPAN 16 11 3 040 PORTUGAL 111 40 64 3 
738 TAIWAN 2 2 
4 
042 SPAIN 2966 
30 
14 2935 16 
740 HONG KONG 7 1 052 TURKEY 180 à 150 800 AUSTRALIA 91 19 72 082 CZECHOSLOVAK 8 
875 
876 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung 
1 Besonclere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unlt6 supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 jDeutschlandJ France [ ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK l lreland 1 Danmark 1 'EÀÀ00a Nimexe l EUR 10 joeutschlandl France .1 ltalia l Nederland 1 Belg.-Lux.J UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EÀI\OOo 
8501.42 8501.44 
204 MOROCCO 106 
1 
41 1 64 616 IRAN 610 
22 29 
27 583 
212 TUNISIA 245 10 176 56 
:i 1 
624 ISRAEL 7a 15 12 
216 LIBYA 12 
21 12 
8 j 281 62a JORDAN 11 j :i 2 6 9 :i 1 220 EGYPT 35a 37 832 SAUD! ARABIA 58 1 37 
224 SUDAN 2a6 
26 
2 22 ti :i 262 636 KUWAIT 53 2 20 :i 15 31 288 NIGERIA ao3 9 215 542 652 NORTH YEMEN 22 
4 1 
4 
390 SOUTH AFRICA 532 13 294 24 
1 2 
201 
18 
662 PAKISTAN 5 
1 57 400 USA 392 12 59 50 250 664 INDIA 83 2 3 
404 CANADA 935 250 
169 
685 700 INDONESIA 283 106 122 
1 
55 
480 COLOMBIA 46a 2 
2 
297 701 MALAYSIA 36 2 
1sB i 33 464 VENEZUELA 625 i 34 512 77 706 SINGAPORE 1011 270 1 571 508 BRAZIL 16 14 1 
687 1 
708 PHILIPPINES 34 1 7 
sei 26 604 LEBANON 1192 12 56 436 720 CHINA 64 4 2 1 608 SYRIA 303 6 96 
1 
201 728 SOUTH KOREA 4 1 
5 612 IRAQ 29 27 1 
1841 
736 TAIWAN 6 
2 
1 
616 IRAN 1841 9:i 14 4:i 740 HONG KONG 11 1:i i 9 624 ISRAEL 191 42 800 AUSTRALIA 573 4 555 
62a JORDAN 135 7 2 
19 1 14 
126 
:i 
a04 NEW ZEALAND 31 2 29 
832 SAUD! ARABIA 758 25 224 472 
: 1000 WO R L D 647 U.A.EMIRATES 122 40 2 1 79 13519 1257 2465 1305 178 128 5558 2599 29 
652 NORTH YEMEN 120 
24 :i 
120 . 1010 INTRA-EC 7027 470 1437 718 122 44 1554 2595 9 
684 INDIA 32 5 . 1011 EXTRA-EC 8488 787 1028 505 56 84 4004 4 20 
700 INDONESIA 51 a 145 2 371 
12 
. 1020 CLASS 1 2616 256 509 183 13 1 1644 10 
701 MALAYSIA 224 2 64 210 . 1021 EFTA COUNTR. a77 231 146 148 5 1 337 4 9 706 SINGAPORE 755 21 670 . 1030 CLASS 2 3803 527 517 322 43 22 2358 10 
740 HONG KONG 23 a 1 
17 
14 . 1031 ACP (60~ 532 26 68 64 a 11 354 1 2 
800 AUSTRALIA 1088 4 1067 . 1040 CLASS 69 4 2 61 2 
604 NEW ZEALAND 151 3 148 
8501.48 :fuc:.fLSTROII-TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L D 38343 1399 10401 10117 217 114 13888 29 195 3 
1010 INTRA·EC 16889 432 8817 3608 179 79 3679 28 49 3 1011 EXTRA-EC 19859 987 1784 8484 38 35 10189 3 148 m~~ENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
1020 CLASS 1 9647 486 1177 4514 10 6 3330 124 
1021 EFTA COUNTR. 3252 416 560 1347 a 3 813 
:i 
103 
2 1030 CLASS 2 9950 475 599 1951 24 29 6846 21 GENERATRICES A COURANT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
1031 ACP Jr~ 1441 32 83 405 11 12 918 1 1 NOMBRE 1040 CLA 62 6 a 29 4 13 
002 BELG.-LUXBG. 6 
1 :i 
6 
8501.44 :fuCE~OMGENERATOREN, > 75 BIS 750 KY A, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 003 NETHERLANDS 6 2 
1 004 FR GERMANY 27 
:i 
26 
005 ITALY 3 li ~fill\'iJ.ERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT IIAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 006 UTD. KINGDOM a 
4 008 DENMARK 4 i 028 NORWAY 1 
2 ==TRJCES A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 030 SWEDEN 2 
:i 1 1 036 SWITZERLAND 5 
1 040 PORTUGAL 1 
12 001 FRANCE 171 17 22ci 30 7 26 90 1 1 056 SOVIET UNION 43 2 31 002 BELG.-LUXBG. 493 83 85 60 
9 
44 060 POLAND 5 
18 8 3 003 NETHERLANDS 583 161 159 67 
12 
165 34 2 208 ALGERIA 26 004 FR GERMANY 1461 
22 
527 519 5 383 1 212 NISIA 2 2 i 005 ITALY 697 310 
12 
2 
4 
383 
2559 :i 
224 1 
006 UTD. KINGDOM 2888 60 217 33 
2s 
288 lA 11 
:i 
11 
007 IRELAND 31 6 
4 36 8 i 31a 3 i 008 DENMARK 651 105 497 
2 
362 Zl BABWE 1 
1:i 009 GREECE 72 16 47 
i 
7 390 SOUTH AFRICA 13 
4 2 02a NORWAY 27a 102 
ai 
7 166 2 400 USA 13 7 
030 SWEDEN 119 15 
i 
3 
1 
19 1 412 MEXICO 2 
1 
2 
032 FINLAND 148 36 
59 
104 6 432 NICARAGUA 1 
2 036 SWITZERLAND 152 48 28 17 488 GUYANA 2 
1 036 AUSTRIA 108 29 5 71 3 504 PEAU 3 2 
040 PORTUGAL 66 1 1 41 
:i 
23 52a ARGENTINA 2 2 j :i 042 SPAIN 50 3 4 15 25 612 IRAQ 10 
208 ALGERIA 83 52 11 
29 
616 IRAN 2 
1 2 
2 
212 TUNISIA 32 
6 
3 
1!Ï i i 5 632 SAUD! ARABIA 34 31 216 LIBYA 70 
1 
38 649 OMAN 3 
100 
3 
220 EGYPT 317 1 2 
2 
313 652 NORTH YEMEN 100 
118 224 SUDAN 18 4 12 660 AFGHANISTAN 118 
:i 22a MAURITANIA 3 3 664 INDIA 3 
260 GUINEA 1 1 8 666 BANGLADESH 1 1 264 SIERRA LEONE 8 
18 16 35 :i i i 701 MALAYSIA 1 1 288 NIGERIA 376 302 703 BRUNEI 35 
2 
35 
314 GABON 9 1 a 706 SINGAPORE 4 
i 
2 
318 CO!li~O a 1 7 j 708 PHILIPPINES 1 i i 322 ZAIR 10 1 2 j 2 i 72a SOUTH KOREA 2 342 SOMALIA 10 800 AUSTRALIA 6 2 4 
346 KENYA 15 
6 
1 14 808 AMSR.OCEANIA 1 1 
370 MADAGASCAR 6 
1:Ï i 69 : 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 135 52 
i 
538 23 137 147 9 210 8 2 
400 USA 645 3 107 3 531 . 1010 INTRA·EC 59 4 3 
147 i 43 8 1 404 CANADA 281 1 198 62 . 1011 EXTRA·EC 477 19 134 187 1 
472 TRINIDAD,TOB 2 2 . 1020 CLASS 1 52 a 3 14 1 25 1 
508 BRAZIL 7 7 
i 24 ai 
. 1021 EFTA COUNTR. 9 2 3 1 1 1 1 
604 LEBANON 113 7 . 1030 CLASS 2 377 9 119 133 a 108 
608 SYRIA 41 1 1 13 
4 j 26 . 1031 ACP Js60~ 17 2 12 3 14 612 IRAQ 175 47 12 73 32 . 1040 CLA 48 34 
Januar- Dezember 1982 ~xporl Janvier- Décembre ~!1! 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXllaOa Nlmexe 'EXllaOa 
8501A7 ~dll'{LSTROMGENERATOREN, KEINE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 8501.41 
007 IRELAND 33235 32828 22 44 
21934 
341 
17 AC GENERA TORS Of OUTPUT > 750 KVA, OTHER THAH TURBO-GENERA TORS, NOT FOR CML AHICRAFT 008 DENMARK 1405721 1382131 289 40 1310 
NUMBER 009 GREECE 204922 202492 
15 
2300 
75 
130 
1701Î 028 NORWAY 30458 28109 4 549 ~TRICES A COURANT ALTERNATIF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CELLES DESTINEES AUX AERONEFS 030 SWEDEN 770942 506685 4 4 261444 2443 
2 
362 032 FINLAND 50248 48560 8 4 1571 
54 
4 99 NOMBRE 036 SWITZERLAND 684183 605283 3911 41003 31376 1220 1336 
036 AUSTRIA 287644 276741 34 4402 4776 1141 546 001 FRANCE 44 6 
7 
29 4 3 2 
2 
040 PORTUGAL 35242 34372 35 4 
63934 
411 420 002 BELG.-LUXBG. 41 22 8 
4 
2 46 042 SPAIN 485251 409408 1096 8015 2748 50 003 NETHERLANDS 121 51 16 1 
3 
1 2 
2 
048 YUGOSLAVIA 12305 7583 16 4801 75 50 004 FR GERMANY 497 
3!Ï 51 88 1 17 332 3 052 TURKEY 1056 832 1 51349 223 005 ITALY 127 27 
1Ô 5 1 68 7Ô 1 060 POLAND 51646 296 1 006 INGDOM 343 26 228 2 
4 
2 062 CZECHOSLOVAK 11412 11411 
007 1 NO 6 2 
3 22 
064 HUNGARY 17453 17453 
7085 1 25 008 AAK 101 76 208 ALGEAIA 24407 17296 
009 E 23 9 14 
1 2 
216 LIBYA 3762 1195 1 2566 
6Ô 50Ô 025 FARDE ISLES 4 6Ô 1 5Ô 288 NIGERIA 3277 765 1951 1 028 NORWAY 144 5 
125 
4 5 390 SOUTH AFAICA 46843 36832 147 132 
102442 231 
7532 
030 SWEDEN 156 19 1 7 6 400 USA 558614 446259 504 1002 8171 3 2 032 FINLAND 37 32 3 1 1 404 CANADA 15898 10872 47 3400 1579 
036 SWITZERLAND 79 11 7 59 
2 
1 412 MEXICO 64098 2796 
4 
61300 
036 AUSTAIA 53 16 1 31 508 BRAZIL 93473 93469 
34Ô 052 TURKEY 26 25 612 IRAQ 1815 1398 79 
5 171i 056 SOVIET UNION 1 
14 4 
616 IRAN 6801 6628 
26 1 060 POLAND 18 882 PAKISTAN 4517 2990 
314 
1500 
062 CZECHOSLOVAK 276 276 706 SINGAPORE 43514 36113 4 6928 155 
204 MOAOCCO 4 3 728 SOUTH KOREA 60275 259 
4 2651 
80016 
1794 208 ALGERIA 4 3 5 732 JAPAN 27154 21179 1276 25Ô 212 TUNISIA 8 
2 
3 
2 
736 TAIWAN 64140 1161 27 
50Ô 59456 82952 216 LIBYA 33 6 22 
2 
BOO AUSTRALIA 107067 39517 201 1034 6359 
220 EGYPT 3 
1Ô 1 : 1000 W 0 R L D 226 MAUAITANIA 10 
2 51 1Ô 13838510 10202543 41834 270881 3105848 21352 137292 2054 58888 288 NIGERIA 64 1 . 1010 INTRA-EC 10002988 74155811 25287 132430 2331331 21041 22755 2048 44508 318 CONGO 2 2 . 1011 EXTRA-EC 3635512 2788144 18847 138388 788517 311 114537 5 12182 
352 TANZANIA 1 
1 24 2 
. 1020 CLASS 1 3161785 2521288 6422 66467 528352 285 28934 5 12032 
362 ZIMBABWE 27 
14 4 
. 1021 EFTA COUNTR. 1860083 1500974 4007 45421 299244 54 5768 2 4613 390 SOUTH AFRICA 214 183 8 5 
2 
. 1030 CLASS 2 572477 215774 10210 71919 188816 26 85602 130 
400 USA 57 5 2 3 36 7 
. 1031 ACP ~oa 4873 1453 2193 455 61 1 510 
404 CANADA 22 3 15 2 2 . 1040 CLA 101250 49882 15 3 51349 1 
412 MEXICO 1 1 
458 DOMINICAN A. 1 
3 
8501.52 ~MOTOREN UND -GENERATOREN, > 0,05 BIS 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
489 BAABADOS 3 
2 504 PEAU 2 
18 508 BRAZIL 18 ~~~~ORS AND GENERA TORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT IIAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
604 LEBANON 2 2 
16 1 5 612 IRAQ 22 
618 IRAN 6 
7 2 6 
6 r:g:ay:s ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 0,05 A 0,75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
632 SAUD! ARABIA 35 19 
644 QATAR 2 
8 
2 
9 647 U.A.E~~IAATES 22 5 001 F E 1252316 762450 
58Ô 485530 46 182 4024 50 34 649 OMAN 6 5 1 
47 
002 XBG. 23960 7808 937 8525 
141Ï 6312 2Ô 18 656 SOUTH YEMEN 47 
1 1 
003 ANOS 66030 53799 2342 6776 
515Ô 2943 2 682 PAKISTAN 3 1 004 ANY 65825 
136428 
15774 12174 282 11835 20721 89 684 INDIA 22 16 
5 
6 005 ITAL 204587 67737 
28541 
8 128 281 16 11 
700 INDONESIA 17 11 
12 8 
006 UTO. KINGDOM 43906 9860 4635 209 8 
11 
413 222 
706 SINGAPOAE 49 29 
1 
008 DENMARK 39814 39890 39 1 3 Ei 70 708 PHILIPPINES 4 
15 
2 028 NORWAY 7692 3075 85 2934 39 475 1137 728 SOUTH KOREA 16 1 
7 
030 SWEDEN 33825 29570 1375 918 1 913 1 1008 
740 HONG KONG 9 9 2 17 032 FINLANO 5333 4712 176 26 33!Î 1 368 30 BOO AUSTRALIA 46 2 18 036 SWITZERLAND 60998 56334 1433 67 5 303 2517 
036 AUSTRIA 10889 9549 594 364 42 3 
399 
297 1000 WO R L D 3041 550 828 898 22 30 253 503 57 2 040 PORTUGAL 4152 303 232 3178 55 1000Ô 40 1010 INTRA·EC 1303 215 338 172 a 12 95 450 10 2 042 SPAIN 314702 301439 2511 694 
107 
2 
1011 EXTRA·EC 1738 335 587 528 14 18 158 53 47 048 YUGOSLAVIA 608 501 4 195 1 
1020 CLASS 1 898 193 221 324 2 1 77 52 26 052 TUAKEY 217 154 1 62 
14 1021 EFTA COUNTR. 485 160 17 230 2 1 12 50 13 056 SOVIET UNION 355 117 212 2 
325 
1Ô 1030 CLASS 2 548 128 85 202 12 17 60 1 21 056 AN DEM.R 357 
1153 
9 3 
100 
20 
1031 ACP~a 148 9 48 56 14 14 9 064 y 1383 86 20 
2 
4 1040 CLA 296 14 281 1 208 283 26 248 7 
2 288 A 4385 362 2014 2000 5 2 
8501.49 :~IIMOTOREN UND -GENERATOREN, IIAX. 0,05 KW, AUSG. FUER ZMLE WFTFAHRZEUGE 390 UTH AFRICA 20505 17281 7 2518 
189 167 
696 3 400 USA 59266 56975 989 487 456 
404 CANADA 937 674 129 1 
1Ô 132 DC IIOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT MAX 0.05 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 508 BRAZIL 65319 64911 397 
27 
1 
NUIIBER 624 ISRAEL 1366 1262 61 
3 
16 
832 SAUD! AAABIA 747 279 144 261 60 =v:s ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, IIAXL Q,05 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 684 INOIA 531 182 81 2 266 
701 MALAYSIA 3604 3593 4 
16 
7 
732 JAPAN 1345 318 10 1001 
3598928 2936890 
8754 
88645 559938 55 6927 1678 2595 
: 1000 W 0 R L D 796175 198466 2934 562934 
20921 
15 
1Ô 3070 2328054 1588455 103700 587782 15134 1380 34885 31282 5824 22 211124 182839 1626 444 
756503 
4874 810 . 1010 INTRA-EC 1702285 1011527 81285 538815 13844 746 28481 21280 387 22 797189 1932015 2625 30625 52 4336 23 3025 . 1011 EXTRA-EC 825788 558828 12405 31188 1180 834 8204 10002 5237 1992455 445 
7198 
43664 
13 
5022 49 11040 . 1020 CLASS 1 524450 481488 6010 11481 688 164 7475 10002 5162 963249 548136 11526 374138 272 23968 . 1021 EFTA COUNTR. 122929 103594 3675 7507 420 16 2479 1 5037 
877 
878 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Oesti nation Destination 
Nimexe 'EHOOa Nimexe 'EXXOOo 
8501.52 8501.55 
1030 GLASS 2 98148 74061 4021 18790 197 430 610 17 22 028 NORWAY 292 70 33 41 2 10 103 33 
1031 ACP fra 5364 516 2535 2213 34 32 32 2 030 SWEDEN 1190 254 355 14 1 74 492 
1040 GLAS 3190 1399 374 895 325 20 119 58 032 FINLAND 365 176 105 
3274 
82 
5 
22 
6 036 SWITZERLAND 5119 1481 302 9 41 
8501.54 ~IIOTOREN UND -GENERATOAEN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 036 AUSTRIA 1035 615 325 79 
13 
16 
040 PORTUGAL 39B 18 187 19Q i 1 042 SPAIN 982 512 438 18 7 
~M~TDRS AND GENERA TORS Of OUTPUT > 0.75 KW BUT lW 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAfT 048 YUGOSLAVIA 101 20 2 74 5 
6 052 TURKEY 112 24 1 80 
5 058 SOVIET UNION 543 39Q 109 21 9 
=r ET GENERATRICES A COURANT CONilNU, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEP'IES ŒUX DESTIIES AUX AERONEFS CMLS 058 GERMAN DEM.R 285 
23 15 
285 
080 POLAND 38 
t9 082 CZECHOSLOVAK 98 52 25 
001 FRANCE 34880 3498 
177:! 
2Q248 160 54 487 1364 69 064 HUNGARY 92 89 
3 
3 
002 BELG.-LUXBG. 15169 551 12200 326 ti 182 78 60 068 BULGARIA 72 69 85 003 NETHERLANDS 4864 2392 395 1804 36i 209 25 22 204 MOROCCO 219 1 133 004 FR GERMANY 24838 
10911 
13811 7810 191 208 1901 750 
70 
208 ALGERIA 581 4 401 158 
005 ITALY 16383 2194 
549 
4 13 578 2527 86 212 TUNISIA 1086 
26 
88 1018 
2 006 INGDOM 9581 2133 6204 60 3 
s3 449 163 216 LIBYA 63 
11 44 
19 5 007 D 863 173 222 403 
:i 5 110 
2 224 SUDAN 24 
26 4 10 54 006 RK 1376 1060 14 149 15 286 NIGERIA 125 30 
009 E 2244 54 13 2153 17 
1 
7 
:i s9 310 EQUAT.GUINEA 3 39 3 028 AY 514 125 51 153 4 88 314 GABON 39 4i 31 ts:i loS 030 SWEDEN 18863 3797 320 948 14 2 184 776 10642 390 SOUTH AFRICA 553 217 
032 FINLAND 1409 1009 118 4 1 2 13 
12Q2 
262 400 USA 1757 258 1338 131 9 20 
036 SWITZERLAND 10943 5682 967 2708 127 2 169 16 404 CANADA 750 77 507 1 125 39 
038 AUSTRIA 5769 1808 682 3238 27 
1 
1 13 412 MEXICO 15 4 3 5 4 1 2 040 PORTUGAL 1670 8 1055 597 
57 12 
9 484 VENEZUELA 337 6 17 298 12 
042 SPAIN 14238 309 963 12793 104 508 BRAZIL 54 9 35 6 4 
048 YUGOSLAVIA 332 248 30 54 
1 
512 CHILE 16 6 7 3 
052 TURKEY 107 38 4 64 524 URUGUAY 1172 
5 
10 
30Ô 1162 058 SOVIET UNION 1222 1048 109 60 
137 
5 
411 
528 ARGENTINA 308 3 
50 058 GE DEM.R 558 
2Q8 
1 9 
2 
604 LEBANON 76 21 5 
080 308 3 3 1 808 SYRIA 18 
79 
17 
2 154 062 SLOVAK 664 334 3 327 612 IRAQ 259 24 
2 064 y 740 669 88 3 616 IRAN 439 31 40 353 
2 
13 
204 0 88 26 67 270 10 1 824 ISRAEL 82 11 16 2Q 3 208 412 108 632 SAUDI ARABIA 463 2 237 218 13 11 
212 805 1 82 6 738 
22 
644 QATAR 27 3 11 13 
220 EG 584 41 502 19 664 INDIA 50 17 3 
2 20Ô 30 302 CAMEROON 1153 1153 706 SINGAPORE 261 4 46 
25 
9 
2 318 CONGO 35 
91 
35 
2 256 2 121 
732 JAPAN 42 9 5 i 1 390 SOUTH AFRICA 638 186 
82 :i :i 
740 HONG KONG 29 4 
64 j 24 31 400USA 2476 2193 73 6 107 3 6 800 AUSTRALIA 285 84 
2 i 
gg 
404 A A 487 51 8 247 1 85 95 804 NEW ZEALAND 52 4 36 9 
412 0 40 33 6 
ri 3 1 : 1000 W 0 R L D 484 ELA 104 7 17 
:i 
34284 7750 8918 10384 188 388 3525 1305 1781 18 
508 217 47 15 152 . 1010 INTRA-EC 10778 3181 3133 1105 157 100 1181 1300 831 3 
512 CHIL 5470 2 5488 
26Ô . 1011 EXTRA-EC 23201 4588 5785 8885 42 288 2344 5 1152 13 528 ARGENTINA 313 10 43 . 1020 GLASS 1 13338 3648 3863 4275 18 14 692 5 819 6 
608 SYRIA 110 85 21 24 
8 
. 1021 EFTA COUNTR. 8402 2614 1287 3807 3 11 262 5 607 6 
612 IRAQ 119 50 55 5 . 1030 CLASS 2 8723 305 1764 4887 19 272 1652 17 7 
828 JORDAN 21 21 
143 152 2 
. 1031 ACP Js60a 2560 30 375 2016 3 57 73 5 1 632 SAUDI ARABIA 447 149 . 1040 CLA 1140 638 158 23 5 316 
638 KUWAIT 82 61 1 33 700 INDONESIA 53 14 6 1 38 8501.!8 ~AOMMOTOREN UND .QSIERATOREN, > 75 8IS 750 KW, AU8G. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 732 JAPAN 1431 659 706 27 
t5 800 AUSTRALIA 210 73 51 40 30 
1000 W 0 R l D 184808 40105 38837 78054 1332 1122 3485 8552 13238 73 
~M~r- AND GENERA TORS Of OUTPUT > 75 KW BUT lW 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAfT 
1010 INTRA-EC 110189 20712 24425 54318 837 283 1789 8454 1152 70 
1011 EXTRA-EC 74383 18313 14212 23727 385 831 1728 2082 12086 3 liCTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
1020 CLASS 1 57192 18093 5194 20931 239 48 1313 2090 11281 3 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 389Q7 12409 3193 7648 173 7 458 2072 11037 
1030 CLASS 2 13544 775 8766 2724 19 791 406 63 001 FRANCE 325 61 
28 
178 13 15 58 
1031 ACÀJs60d 2637 44 1809 710 10 24 36 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 153 102 4 22 ti 1 6 1040 CL 3657 2445 252 72 137 7 742 003 NETHERLANDS 172 67 76 
41 
2 
2 004 FR GERMANY 729 
29 
377 208 15 48 40 
8501.55 ~MOTOREN UND -GSIERATOREN, > 7,5 8IS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 005 ITALY 146 60 4266 1 1 1 54 006 . KINGDOM 5736 17 1392 4 1 22 58 007 1 AND 54 14 17 1 
L~ AND GENERA TORS Of OUTPUT > 7.5 KW BUT lW 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 008 K 100 12 79 2 8 009 83 23 58 i 20 028 AY 41 17 3 
2Ô llc\'li\f ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 7,5 A 75 KW, EXCEPTES CEUX DEmiES AUX AERONEFS CIVILS 030 SWEDEN 91 40 27 2 2 
032 FINLAND 36 34 2 
411 ti :i 4 036 SWITZERLAND 508 23 49 
001 FRANCE 2033 590 27i 277 9 31 653 436 37 038 AUSTRIA 196 155 4 36 1 002 BELG.-LUXBG. 727 312 4 24 
16 
28 82 042 SPAIN 409 14 224 166 4 
003 NETHERLANDS 1163 459 609 1 
114 
88 
75Ô 10 :i 046 MALTA 10 12 
10 4 004 FR GERMANY 29Q9 
1175 
922 701 47 84 378 048 YUGOSLAVIA 16 5 8 005 ITALY 2509 1058 
12Ô 8 4 215 2 59 
052 TURKEY 24 9 2 
006 UTD. KINGDOM 1007 517 173 6li 112 73 058 SOVIET UNION 37 20 6 7 4 007 IRELAND 88 7 12 1 080 POLAND 13 11 2 45 006 DENMARK 171 81 53 
2 
1 35 068 ROMANIA 50 5 
t:i 2 009 GREECE 62 20 29 10 204 MOROCCO 17 2 
Januar - Dezember 1982 Janvier-
Besllmmung 
Destination 
Nimexe 'EllllclOo Nlmexe 'EllllclOo 
8501.51 8501.57 
208 ALGEAIA 277 4 152 121 . 10011 W 0 R LD 4797 77 1830 1018 42 118 127 1788 1 
212 TUNISIA 26 
5 
26 
15 2 li . 1010 INTRA-EC 3230 32 1272 114 • 18 10 1885 i 216 LIBYA 30 9 . 1011 EXTRA-EC 1585 45 3&8 820 33 100 117 81 220 EGYPT 15 1 3 1 1 . 1020 CLASS 1 461 25 62 162 29 92 91 
224 SUDAN 7 2 3 2 . 1021 EFTA COUNTA. 204 12 46 20 11 
100 
46 67 
228 MAUAITANIA 6 
4 
6 
4!Ï 31 21 . 1030 CLASS 2 1073 20 270 657 4 21 288 NIGERIA 106 2 
. 1031 ACP s<ra 162 1 75 14 11 
302 CAMEAOON 11 10 1 . 1040 CLA 11 6 1 4 
318 CONGO 23 23 
11i 328 BURUNDI 20 2 
95 
8501.58 ~ UII'ORMER, AUSG. FUER ZIVR.E WFTFAIIRZEUGE 
342 SOMALIA 95 
25 370 MADAGASCAR 25 
21 1!Ï 390 SOUTH AFAICA 52 12 
11i 2 =~~ COIIVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCIW'T 400 USA 74 9 32 12 
404 CANADA 47 1 18 
11 
28 
484 VENEZUELA 43 16 16 
11 
COHYERTISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CNI.S 
508 BAAZIL 16 3 2 
111 1 
NOIIIRE 
612 IRAQ 209 7 89 
824 ISRAEL 11 1 7 1 2 001 FRANCE 1795 794 
102 
678 12 165 147 1 
828 JORDAN 8 3 
37 4 
5 002 BELG.-LUXBG. 390 157 6 95 
25 
4 28 
832 SAUOI AAABIA 50 
2 
9 003 NETHEALANOS 463 373 16 4 
31 
13 
112 
52 
647 U.A.EMIAATES 5 2 
3 
004 FA GEAMANY 2740 
28!Ï 1994 109 
110 36 346 
689 SAI LANKA 3 
11 6 12 005 ITALY 378 73 13 1 5 3 11 680 THAILAND 33 4 006 UTD INGDOM 598 379 44 32 125 
700 INDONESIA 6 li 6 006 DE AAK 53 33 10 3 6 7 701 MALAYSIA 10 2 009 E 40 15 18 
1 32 732 JAPAN 12 1 11 
1 
028 AV 330 297 
831 5 736 TAIWAN 12 3 8 030 N 859 197 11 14 
740 HONG KONG 2 1 
4 
1 032 FINLAND 205 189 3 
6 11 
10 3 
800 AUSTAALIA 27 14 9 036 SWITZEALAND 514 550 18 9 
036 AUSTAIA 325 302 22 
3 
1 
10011 WO R L D 11138 813 3582 8010 123 114 333 180 23 040 PORTUGAL 76 71 1 1 
1010 INTRA-EC 7488 325 2087 4657 81 52 138 158 2 042 SPAIN 528 80 444 3 1 
7 1011 EXTRA-EC 3838 488 1475 1352 42 82 185 4 21 052 TUAKEY 80 52 
4 
1 
1020 CLASS 1 1552 352 398 641 28 5 104 4 20 056 SOVIET UNION 17 12 1 2 5 1021 EFTA COUNTA. 877 271 88 447 22 3 24 4 20 080 POLAND 128 119 
12 1030 CLASS 2 1965 98 1055 859 14 57 83 1 204 MOROCCO 17 5 
3 14 1031 ACP J:>a 837 4 597 151 1 51 33 218 LIBYA 111 14 22 1040 CLA 122 40 22 52 8 272 IVORY COAST 25 1 2 
302 CAMEAOON 54 8 43 
5 
3 
136 8501.57 ~UND .QENERATOREN, >750 KW, AUSG. FUER ZMLE WFTFAIIRZEUGE 390 SOUTH AFAICA 676 533 2 
400 USA 801 511 64 13 12 
404 CANADA 113 53 2 
1 
58 
DC IIOTORS AND GfNERATORS OF OlJ11IUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 412 MEXICO 98 59 36 
IIUIIIER 446 CUBA 10 2 8 
508 BAAZIL 8 5 3 = ET GENERATRICES A COURANT COIIliNII, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DI!STIIIES AUX AERONEFS CIVILS 520 PARAGUAY 5 5 3 528 ARGENTINA 17 13 
612 IRAQ 274 257 34 17 11 001 FRANCE 14 5 443 2 3 2 2 832 SAUDI AAABIA 154 105 4 i 002 BELG.-LUXBG. 463 15 2 2 9 1 636 KUWAIT 42 20 20 2 1 003 NETHEALANDS 32 7 13 3 
2 4 224 
640 BAHRAIN 14 7 3 5 004 FA GEAMANY 612 4 325 50 7 644 QATAR 4 1 006 UTD. KINGDOM 1145 228 4 1 908 862 PAKISTAN 7 5 2 
2 008 DENMAAK 559 1 5 1 
i 
551 864 INDIA 72 64 6 
009 GAEECE 134 4 1 132 3 6 680 THAILAND 11 11 3 028 NOAWAY 43 27 3 700 INDONESIA 15 12 3 032 FINLAND 56 6 
7 4 li 42 50 701 MALAYSIA 11 7 1 2 036 SWITZERLAND 72 
2 
11 706 SINGAPORE 29 23 
i 
4 
036 AUSTAIA 17 
13 
15 4 732 JAPAN 108 106 i 1 042 SPAIN 40 23 800 AUSTRALIA 118 115 2 
046 YUGOSLAVIA 96 5 98 : 10011 W 0 R .k D 204 MOROCCO 5 
2 
13227 8308 31158 843 374 330 544 115 854 
220 EGYPT 8 6 
1 
. 1010 INTRA C 8824 2043 2238 828 177 307 251 115 583 
264 SIERRA LEONE 1 
i i i 
. 1011 EXTRA-EC 8700 4285 1720 111 187 23 283 81 
288 NIGERIA 11 8 
5 
. 1020 CLASS 1 4657 3103 1190 38 17 245 64 
390 SOUTH AFAICA 27 8 2 3 6 9 . 1021 EFTA COUNTA. 2403 1808 675 14 15 2i 31 80 400 22 1 5 8 2 . 1030 CLASS 2 1818 980 500 88 180 46 21 
404 35 2 1 32 . 1031 ACP s<ra 224 50 96 3 55 11 9 6 412 30 4 26 . 1040 CLA 225 182 30 5 2 
472 1 
1 7 501 484 509 8501.51 =HALTIJIIOSSELSIIUL FUER ENTLAIIUIIGSLAI AUCH IIIT ANGE8CIIAI.TETEII KONDEIISATOR, AUSG. FUER ZI'ILE WFTfAIIRZEUGE 
528 6 3 
2 
3 
4 808 sv 6 
i 2 612 IRAQ 17 14 INDUCTOII8 WHET11ER OR NOT COIIIIEC'IID Wl11l A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
618 IRAN 3 3 
89 5 1 
IIJIIIER 
832 SAUDI AAABIA 95 
100 647 U.A.EMIAATES 108 5 
17 
2 IIAU.ASI' POUR TUBES A DECIIAIIGE, 80IIINES DE REACTANCE, Y COIIfllll8 CEWS AVEC CONDEIIIATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
858 SOUTH YEMEN 17 
6 = AUX AERONEFS CIVILS 864 INDIA 6 
700 INDONESIA 2 2 
2 701 MALAYSIA 2 â i 1510395 863499 125 3337 808861 29839 5045 14 708 PHILIPPINES 9 
1i 
1581826 744988 2479 834237 
253Ô 17 1 2 728 SOUTH KOAEA 14 1 â 2 3990348 3916413 309741Ï 119 701132 71283 732 JAPAN 10 4 2 3 1!i 1040864 883416 1858 3100 25210 3 18 800 AUSTRALIA 27 1509887 11 815680 1919 8378 80 
879 
880 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung l Besondere MaBelnheH Bestimmung 1 Unité supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EX>.tlàa Nimexe 1 EUR 10 loeutschiandl France 1 italia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 "EXXC)àa 
8501.58 8501.61 
006 UTD. KINGDOM 2541855 1995419 2400 2466 541072 1 
4088 
471 26 . 1000 W 0 R L D 5882832 202087 5141246 208707 58088 518H 198581 1227 978 
008 DENMARK 464143 283749 100 176206 . 1010 INTRA·EC 4018408 29928 3880012 50880 918 22854 30581 1228 51 
009 GREECE 40666 32155 
62 
8511 
2704 102 
. 1011 EXTRA-EC 1846408 172171 1281234 158831 55180 29044 168020 1 927 
028 NORWAY 91387 22854 85885 
300 
. 1020 ~LASS 1 1092907 19418 913388 57072 852 1514 99971 1 891 
030 SWEDEN 682259 403237 
120 
262076 16630 16 . 1021 FTA COUNTR. 906889 11416 813526 39288 17 1514 40442 688 
032 FINLAND 177246 159927 
625 
17191 
76à ai 10 . 1030 CLASS 2 603508 2795 347846 101756 54528 
27530 69017 36 
036 SWITZERLAND 150011 146869 836 834 
42 
. 1031 ACP Jra 90264 81 42473 11446 423 18469 17352 
038 AUSTRIA 402747 360507 1 38818 
850Ô 3379 . 1040 CLA 149993 149958 3 32 040 PORTUGAL 567213 492012 
424 
160 41876 26645 
042 SPAIN 92585 10496 2727 78918 8501.62 SPAIINUHGSWANDLER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
046 YUGOSLAVIA 128585 124015 5 4 4541 
2300 
STUECK . 
204 MOROCCO 29383 1605 372 2280 22626 
sà 220 EGYPT 146667 144741 44 1598 278 TRANBFORMERS FOR VOLTAGE MEASUREIIEHT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 288 NIGERIA 93603 1087 4445 75227 12800 NUIIBER 
366 MOZAMBIQUE 4 
337228 
4 
3497 9010i 390 SOUTH AFRICA 431311 485 
577 30i i 
~MATEURS DE MESURE POUR LA MESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AEROIIEFS CIVILS 
400 USA 151272 147235 60 2135 963 
412 MEXICO 754 
60Ô 411 343 145474 484 VENEZUELA 146777 703 
1200 
001 FRANCE 20769 5623 
4738 
11998 
5 
639 564 1934 11 
500 ECUADOR 55679 
11840 1272 
54479 
soi 
002 BELG.-LUXBG. 8551 1564 67 
762 
1 2150 26 
604 LEBANON 321659 306129 1617 
225 
003 NETHERLANDS 37003 22150 473 14 
124 
50 13374 160 
612 IRAQ 84919 51336 
30 328 
33358 004 FR GERMANY 37331 
3112 
12109 21517 811 2629 1 140 
624 ISRAEL 161645 157538 3209 
110 
540 005 ITALY 3961 717 654 1 115 10 1534 6 632 SAUDI ARABIA 359295 251353 
i 
27580 76311 3941 006 UTD. KINGDOM 4886 1321 523 2 101 
974 
751 
636 KUWAIT 227360 216610 8000 2618 151 007 IRELAND 36328 31117 4139 60à 19 77 2 640 BAHRAIN 7622 5277 2 1992 351 008 DENMARK 4435 3517 8 10 28 100 114 647 U.A.EMIRATES 37663 11342 26099 222 028 NORWAY 1957 1307 501 1 8 
882 PAKISTAN 57208 6087 51121 308 030 SWEDEN 25795 9346 2505 239 10 69 2712 11161 660 THAILAND 362728 135875 226545 036 SWITZERLAND 13932 11335 2179 50 5 114 
700 INDONESIA 446563 43950 
162 
404632 1 036 AUSTRIA 11970 11112 39 717 21 1 80 
701 MALAYSIA 48821 35100 
36 
6608 6751 040 PORTUGAL 631 237 46 341 1 4 
3 706 SINGAPORE 285736 184590 
697 
101110 042 SPAIN 6469 5715 443 273 55 
708 PHILIPPINES 203213 186008 
4 
16508 
3130 
082 CZECHOSLOVAK 19 18 
4625 2124 
1 
732 JAPAN 7615 1933 5 2543 204 MOROCCO 6949 
45 25 740 HONG KONG 187105 162879 8520 
s5 13412 2294 208 ALGERIA 584 500 14 800 AUSTRALIA 98939 87030 8179 1675 216 LIBYA 82 42 
4 
40 
220 EGYPT 16026 304 15718 
3o9 2 sà 1000 W 0 R L D 18558701 12449338 331846 471889 5827H7 58030 318587 776 388 288 NIGERIA 63991 35 28 63567 
1010 INTRA-EC 12706172 8328528 312384 10271 3818367 37389 119638 475 120 302 CAMEROON 4111 1 460 36à 4i 100 1011 EXTRA·EC 6853528 4122810 19462 461818 2028520 21841 198829 301 246 390 SOUTH AFRICA 1521 917 63 
13 4 ti 1020 CLASS 1 3039444 2331967 6604 5085 541698 7580 146045 301 184 400 USA 773 602 47 54 9 33 
1021 EFTA COUNTR. 2109123 1621322 625 1199 428767 7580 49480 170 404 CANADA 1013 882 113 5 1 10 2 
1030 CLASS 2 3791908 1772616 12826 458533 1462904 14081 52884 64 460 COLOMBIA 458 116 6 336 
4 8 1031 ACP (80) 200047 16632 1160 27432 123427 10050 21146 484 VENEZUELA 1984 218 49 1705 
504 PERU 392 104 130 156 2 
i 8501.61 =ALTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAIIPEN, AUSGEN. VORSCIW.TDROSSELSPULEN 508 BRAZIL 139 25 71 42 i 612 IRAQ 3376 43 385 2900 41 
616 IRAN 1437 1336 53 17 
8 
31 
12 i ==S FOR DISCHARGE TUBES, OTHER THAN INDUCTORS 632 SAUDI ARABIA 18841 148 1630 18824 18 
100 38 636 KUWAIT 1441 89 15 1199 
847 U.A.EMIRATES 724 672 44 7 1 
BALLAST POUR TVPES A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTANCE 662 PAKISTAN 2437 226 384 1827 
37 i NOMBRE 700 INDONESIA 653 137 478 36 10 i 706 SINGAPORE 117127 117048 32 2 
001 FRANCE 41150 7843 
275158 
27109 20 2385 3792 1 720 CHINA 102 91 
2 
1 10 
13 i 002 BELG.-LUXBG. 286785 1496 9541 84 
14098 
506 
2 26 
800 AUSTRALIA 741 534 166 25 
003 NETHERLANDS 20968 6394 5 443 
200 11717 : 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 2706337 
405 
2889221 507 4053 628 11 478246 235688 42188 152582 204 3107 10275 19010 12838 313 
005 ITALY 144428 137524 
6510 610 
2291 4208 
595 8 
. 1010 INTRA·EC 153840 68522 22713 355H 181 2505 4328 18993 1120 
aaâ 006 UTD. KINGDOM 286334 10027 248557 27 
6089 
. 1011 EXTRA·EC 322022 187144 19453 116878 43 433 5947 17 11718 
007 1 AND 430788 
376i 
416241 6452 
4 
6 . 1020 CLASS 1 69132 42889 6024 5257 25 252 3331 4 11550 
008 K 119529 113217 298 2249 
192 
. 1021 EFTA COUNTR. 54850 33802 5283 1298 11 167 2770 
13 
11519 
393 030S 600920 681 583470 1218 
585 
15359 . 1030 CLASS 2 252075 123717 13418 111616 18 171 2602 127 
036S AND 181740 2847 176380 92 
12 
33 3 
. 1031 ACP Jra 66956 213 1660 84700 4 325 1 3 50 
040 PO L 112455 145 51676 37841 900 22081 . 1040 CLA 815 738 11 3 10 14 39 
042 SPAIN 85335 443 81826 3046 
14 
20 
046 YUGOSLAVIA 16743 2742 14 13973 8501.13 ~JtANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER UNO FUER ZIVILLUFTFAHRT 
084 HUNGARY 149894 149894 
7840i 295 17s0 204 MOROCCO 80448 6 208 ALGERIA 82755 79497 3002 250 IIEASURING TRANBFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREMEHT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
212 TUNISIA 59808 55635 4171 584 HUMBER 216 LIBYA 36077 15393 20100 
272 IVORY COAST 13695 13595 100 4o9 31 TRANBFORMATEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA IIESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTliŒS AUX AERONEFS CIVILS 288 NIGERIA 1921 
423i 
935 546 NOIIBRE 
390 SOUTH AFRICA 56399 22 12 8 52148 i 400 USA 3080 310 532 613 1602 001 FRANCE 601602 1580 
12779 
78216 131 6185 1222 512884 1384 
412 MEXICO 15747 
3735 
15747 
2802 
002 BELG.·LUXBG. 25188 1586 980 1472 
1536 
213 7357 821 
600 CYPRUS 6537 
3411 i 
003 NETHERLANDS 13308 7386 470 284 
soi 
337 2120 1173 
8476 608 SYRIA 12787 
392 
9375 54 004 FR GERMANY 133724 3223 95741 13385 1145 1196 7424 7756 612 IRAQ 3200 2752 2 4à 3 005 ITALY 75606 1517 36334 483 2984 312 67423 137 832 SAUDI ARABIA 31213 319 956 29010 885 006 UTD. KINGDOM 144754 1388 1544 519 5067 98231 4255 640 BAHRAIN 3660 
310 
3660 
8857 3 
007 IRELAND 12520 392 50 5358 
2 
1526 
10 
129 
647 U.A.EMIRATES 8095 925 
925 
008 DENMARK 703 390 22 155 34 90 22 701 MALAYSIA 9019 
304 
5421 3oà 2673 009 GREECE 4792 431 60 4239 4à 1 19 i 706 SINGAPORE 9632 3708 12 5308 028 NORWAY 35085 5753 18 364 15 9409 19485 
740 HONG KONG 38576 480 19871 100 16325 030 SWEDEN 30483 3563 424 868 56 56 3932 1162 20382 
---··--· ·-
Janvier- Décembre 1....,, 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe "HXclOo Nlmexe "EXMOo 
8501.83 11501.84 
032 FINLAND 3724 646 11 51 
62à 
1 58 
2717 
2957 . 1010 INTRA-EC 8482 97 318 3845 1279 333 282 11 518 036 SWITZERLAND 17913 2146 493 7460 1526 28 2915 . 1011 EXTRA-EC 13918 228 775 1527 1885 107 7842 22 1734 
038 AUSTRIA 14253 6912 2 1367 13 46 110 5849 . 1020 CLASS 1 9846 59 521 991 579 5982 22 1714 040 PORTUGAL 54342 1303 1300 51252 60 355 381 . 1021 EFTA COUNTR. 9402 52 514 717 468 107 5942 1691 042 SPAIN 6318 752 622 3904 143 3 539 . 1030 CLASS 2 3885 148 244 380 1106 1880 20 
048 Y!fvOSLAVIA 2389 773 417 1044 
17 
1 150 4 
. 1031 ACP g<g60J 500 31 36 14 344 38 37 
056 S VIET UNION 1473 55 1 1400 
167 
. 1040 CLA 185 19 10 156 
082 CZECHOSLOVAK 237 26 32 
1Ô 12 204 MOROCCO 6255 56 6188 1 
1 
8501.65 TIWISFORIIATOREN IIIT FLUESSICIIŒITSISOLTION BIS 850 KVA 
206 ALGERIA 2548 40 1572 213 722 STUECK 
212 TUNISIA 6443 
100 
6041 175 139 88 
216 LIBYA 532 25 377 
1165 
30 33 TRANSI'ORIIERS WITH UQUID DIE11CTRIC RATED AT liAI 850 KVA 220 EGYPT 76477 2486 449 72332 
1Ô 11 NUIIBER 224 SUDAN 117 24 67 2 14 
248 SENEGAL 1877 1762 95 TRANSFORMAlEURS A DIELECTRIQUii UQUIDE DE lW. 850 KVA 
272 IVORY COAST 1737 
559 
1231 506 
2Ô 1386 NOMBRE 288 NIGERIA 23864 348 21552 
302 CAMEROON 524 
2 
393 
79 4 
130 001 FRANCE 88183 136 
3944 
524 2 2267 94 85154 6 
330 ANGOLA 103 18 
4 
002 BEL LUXBG. 11435 283 30 178 
8BÔ 13 8899 88 334 ETHIOPIA 510 502 1 3 
31 
003 LANDS 5462 84 348 2 
281 
43 4319 6 348 KENYA 116 54 28 3 004 MANY 14097 
16Ô 3004 793 507 22 9454 38 386 MOZAMBIQUE 159 3 156 29 95 4499 514 2181 005 1 284 62 78 1!i 6 22 842 3 390 SOUTH AFRICA 10662 2184 1360 56 006 3316 38 2332 2à 400 USA 62191 536 218 11050 53 34541 35216 521 007 594 5 344 20 
4 
197 
404 CANADA 6768 77 434 11 
à 
1157 3324 301 1464 006 K 302 173 62 5 54 4 
412 MEXICO 1712 1 66 603 1004 30 009 34 16 12 4 
73 
2 
7Ô 1aà 416 GUATEMALA 50 25 
55 56Ô 25 1Ô 028 320 6 2 65 1 432 NICARAGUA 831 6 030 6039 11 676 123 7 4169 988 
458 GUADELOUPE 312 312 032 2886 12 14 
387 143 389 101 2283 577 462 MARTINIQUE 179 
12 
179 
9 
038 2832 464 132 1055 1 
472 TRINIDAD,TOB 97 76 
1 761 
038 2061 79 226 83 14 44 1625 10 
460 COLOMBIA 1749 747 240 
41 82 
040 GAL 4122 
5 
4106 
ai 2 3 12 464 VENEZUELA 8859 1920 153 4683 
32Ô 042 SPAIN 193 104 504 PEAU 772 152 178 122 
2 23Ô 048 MALTA 51 102 2 7Ô 51 508 BRAZIL 1548 144 787 124 
1 
281 048 YUGOSLAVIA 224 50 
528 ARGENTINA 276 74 17 183 1 052 TUA y 16 8 2 
1à 
6 
604 LEBANON 16896 59 9014 7397 426 204M co 269 
1 
251 
15 608 SYRIA 245 13 217 15 40 12 208 A 417 376 24 816 2 612 IRAQ 3391 260 125 2954 216 5991 893 2104 1911 265 
616 IRAN 1294 133 174 376 i 553 58 220 818 39 718 16 40 5 624 ISRAEL 4205 284 56 3848 
3 
16 
2 102 
224 SUDAN 37 2 13 22 
632 SAUDI ARABIA 9285 877 802 7440 11 47 228 MAURITANIA 50 
3 
50 
640 BAHRAIN 197 
3295 
130 
597 à 
67 232 MALI 30 27 
647 U.A.EMIRATES 3990 43 47 236 UPPER VOLTA 50 50 
652 NORTH YEMEN 308 27 
16 
273 8 240 NIGER 92 92 
3 662 p N 5174 2621 2337 
437 
248 SENEGAL 108 105 
684 1 1089 586 42 23 
1 581 
257 GUINEA BISS. 35 35 
2 BBOT D 2358 408 1353 2 
1Ô 11 260 GUINEA 162 5 160 700 1 lA 1683 1504 149 i 155 6 14 272 IVORY COAST 1357 1352 701 M lA 285 50 38 1 280 T 95 4 91 
4 706 SINGAPORE 13658 980 141 12474 31 33 22 10 284 75 225 71 73 11à 332 10 708 PHILIPPINES 406 369 2 2 1 288 1154 339 7 5Ô 728 SOUTH KOREA 288 280 7 
3674 
302 OON 629 628 1 
11 740 HONG KONG 6974 1990 345 si 76 6 1310 314 GA N 285 274 2 800 AUSTRALIA 2160 980 459 237 318 CONGO 132 j 130 2 322 ZAIRE 460 1 449 
1000 W 0 R L D 1528528 85027 158821 383781 3591 43075 75383 738018 78244 8582 324 RWANDA 41 
6 
40 
4 
1 
12 1010 INTRA-EC 1012175 18358 112203 140128 2889 13940 8458 815448 15877 8478 330 23 1 
à 1011 EXTRA-EC 518338 48871 46818 222848 902 29132 88927 40587 80587 108 334 A 88 2 76 
1020 CLASS 1 287651 26277 5852 77543 781 3214 58506 40532 56946 342 A 9 
13 1 9 343 2 42 1021 EFTA COUNTR. 158112 20684 2248 61362 724 1671 13473 3990 51980 
1o4 
348 401 
1030 CLASS 2 222702 22123 38532 143808 121 4475 10240 35 3484 ~ 88 15 28 80 à 1031 ACP s<s60a 34597 1316 8858 22191 45 56 2118 12 1 47 13 10 1040 CLA 25983 271 2234 1695 21443 181 157 2 355 13 
195 
12 
372 NION 195 
1 5 5 8501.84 ~IIWEIS8TRAIISFOTOREN, OlliE 8CHWEI88AUSRUESlVNG 362 ZIMBABWE 17 6 46 388 MALAWI 65 6 1 12 
39D SOUTH AFRICA 79 47 12 
4 3 
20 
84Ô m="IIERS SPECIALLY DE8IGNED FOR ARC WELDIIG, WITIIOUT WELDtNG EQUIPIIENT 400 USA 788 16 123 2 
412 MEXICO 12 2 5 4 1 
458 GUADELOUPE 1054 1054 
TRANSI'ORIIAlEURS POUR LA BOUOURE A L'ARC, SANS DI8P08ITF8 DE SOUDAGE 462 MARTINIQUE 242 5 242 6 1 91 2 45 NOMBRE 476 NL ANTILLES 150 
55 2 464 VENEZUELA 74 9 1 7 
001 FRANCE 2818 5 
243 
2758 3 41 11 i 468 GUYANA 7 6 19 8Ô 002 BELG.-LUXBG. 1338 59 42 979 
93 
14 492 SURINAM 99 
a5 004 FR GERMANY 892 
16 
41 396 48 114 
1644 
498 FR. GUIANA 85 ; 9 030 SWEDEN 2628 7 
315 
471 49D 500 ECUADOR 335 325 ; 038 SWITZERLAND 852 31 502 2 2 504 PEAU 37 2 28 5 
3 038 AUSTRIA 283 5 2 268 8 
902 9 508 BRAZIL 98 25 14 38 18 216 LIBYA 920 
112 3 à 
9 512 CHILE 22 18 4 ; 12 612 IRAQ 951 459 628 600 CYPRUS 19 4 6 632 SAUD! ARABIA 460 i 1 604 LEBANON 1802 72 1726 684 INDIA 102 101 808 SYRIA 142 138 6 
159 43 221 32 612 IRAQ 4342 676 3210 
1000 WO R L D 20380 323 1091 5172 2984 443 8104 33 2250 616 IRAN 400 351 29 7 12 
881 
882 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXX!!Oa 
8501.85 8501.88 
624 ISRAEL tOt 36 4 t7 
tO 
43 t 647 U.A.EMIRATES 85t 56 494 2 93 t9t t5 
628 JORDAN t6t t2 6 88 3 42 
2493 6 649 OMAN 98 t2 7 t8 73 832 SAUDI ARABIA 9880 2376 26t9 tt69 39 tt OS 73 880 AFGHANISTAN t2 Hi 838 KUWAIT 532 4 t4t 9 40 338 664 INDIA tO 
640 BAHRAIN 32 tO 
3 
22 678 BURMA t2 45 t3Ô 2 j tt 644 QATAR 2t 
si tt j 3Ô 7 2Ô 700 INDONESIA t64 2 té 647 U.A.EMIRATES t400 tt88 t2 t06 70t MALAYSIA 87 48 t 2t 
649 OMt-N 254 64 t ti 49 t50 44 tO 703 BRUNEI 47 22 li 47 652 NO TH YEMEN 92 
tBÔ 17 708 SINGAPORE 38 t3 4003 6 866 BANGLADESH 239 58 
4 
t 708 PHILIPPINES 4024 7 
t4 689 SRI LANKA 45 3 t2 i 2 29 2 736 TAIWAN 16 1 1 75 880 THAILAND 194 185 1 740 HONG KONG 97 17 2 3 
17 864 LAOS 33 29 
753 21i 10 
4 46 ~MACAO 26 9 i i 700 INDONESIA 940 103 
2 6 
AUSTRALIA 5 3 
708 SINGAPORE 29 13 4 4 
3 : 1000 W 0 R L D 708 PHIJi'PPINES 25 2 3 1 16 18132 2483 2872 8170 180 1582 23M 103 421 25 
732 JA AN 37 7 29 
23eB 
1 . 1010 INTRA-EC ... 181 147 4280 24 206 31 101 7 25 740 HONG KONG 2552 2 26 152 4 . 1011 EXTRA-EC 14813 2318 2521 5810 158 1378 2357 2 414 800 AUSTRALIA 8058 9 8015 2 . 1020 CLASS 1 1964 145 64 1083 34 188 83 2 385 
801 PAPUA N.GUIN 42 2 40 . 1021 EFTA COUNTR. 783 72 16 70 34 162 25 364 
25 809 N. CALEDONIA 142 142 . 1030 CLASS 2 12641 2t70 2422 4598 t22 tt88 2289 29 
822 FR.POL YNESIA 659 659 
. t031 ACP Jra 549 56 252 80 28 50 78 5 1040 CLA 58 3 39 9 2 5 
1000 WO R LD 172888 8141 34847 18018 1382 7570 2542 811428 2008 58 
1010 INTRA-EC 103687 883 10128 1458 484 3811 228 88888 139 
si 8501.88 ~IIATOR!H IIIT FLUESSI8IŒITSISTION UEBER tiOO KVA BIS 10000 KVA 1011 EXTRA-EC 81118 8048 24818 18558 888 3878 2314 12758 lm 1020 CLASS 1 27586 773 5497 8802 225 621 252 9642 
1021 EFTA COUNTR. 18089 577 5158 430 222 615 109 9202 1756 
s6 TRANIIFORIIERS WITH UQU1D DIELECTRIC RA Tm AT > 1 100 KVA BUT IIAX 10 11110 KVA 1030 CLASS 2 4t350 5234 19299 7788 673 3247 2058 2916 8t NUIIBER 
1031 ACP~ra 6026 293 3612 150 456 714 530 10 11 50 1040 CLAS 252 41 23 171 11 4 2 TRANIIFORIIATEURS A DIELECTRIQUE UQUIDE DE PWS DE tiOO KVA A tOOOO KVA 
8501.88 TRANSFOIIIIATOREN IIIT FLUESSICIIŒI1SISOLTION UEBEA 850 KVA 818 1600 KVA 
IIOIIIRE 
STUECK 001 FRANCE 78 3 li 53 5 2t 38i BELG.-LUXBG. 23 9 1 34 5 TIWI8FORIIERS WITH UQUID DIELECTRIC RATED AT > 850 KVA BUT IIAX t 600 KVA NETHERLANOS 56 6 t1 
3 19Ô IIUIIIIER 004 FR GERMANY 215 6 3 19 6 005 ITALY 27 9 6 
202 TRANSFORMATEURS A DELECTRIQUE UQU1DE DE PLUS DE 150 KVA A 1100 KVA 006 UTO. KINGDOM 212 1 3 5 
2 IIOIIBRE 007 IR 11 6 
4 
3 
008 K 6 1 
3 
1 
3 001 F ANCE 97 14 
5!Î 18 2 60 3 j 009 38 28 2 1 002 UXBG. 135 35 25 4 44 5 028 AY 7 2 1 1 2 003 LANDS 88 24 2 
42oè 16 
18 030 SWEDEN 47 3 
72 
2 
2 
42 
004 MANY 4339 3!i 44 70 3 036 SWITZERLAND 89 14 3 1 005 ITALY 41 
27 9 2 101 036 AUSTRIA 28 16 5 4 008 UTD. KINGDOM 136 1 6 =PORTUGAL 9 8 2 1 3 007 IRELAND 48 26 
2 
14 SPAIN 8 
4 
1 2 008 DENMARK 25 13 
42 4 
9 1 048 YUGOSLAVIA 6 i 009 GREECE 60 13 
3 45 1 056 SOVIET UNION 1 3 028 NOR AY 52 
t3 
1 3 
335 
056 GERMAN DEM.R 31 28 
030S N 50S 29 125 3 204 MOROCCO 17 li 17 2 2 032 FI 56 7 
5 j 5 i 44 208 ALGERIA 64 72 0368 37 23 j 212 TUNISIA 7 2 7 j li 036A A 111 26 3 62 12 m LIBYA 28 t1 042 SPAIN 1015 
25 
1 1009 2 3 EGYPT 16 12 2 2 
048 YUGOSLAVIA 29 3 1 8 ANlA 3 3 
052 TURK!t' 12 9 36 3 248 L 35 j 35 li si 056 SOVIE UNION 39 3 
2 
288 .49 3 
056 GERMAN DEM.R 3 
12 
1 6 302 2 2 208 ALGERIA 73 55 i 314 G N 7 8 212 TUNISIA 14 
100 
13 35 216 318 CONGO 10 10 5 216 LIBYA 434 j 21 2 342 SOMALIA 5 2 220 EGYPT 83 47 10 1 18 346 KENYA 2 
2 224 SUDAN 19 2 
10 34 9 33 8 352 TANZANIA 2 4 288 NIGERIA 164 30 19 38 378 ZAMBIA 5 9 5 318 CONGO 17 17 j 362 ZIMBABWE 20 i 6 3 322 ZAIRE 15 
5 
8 
t4 
386 MALAWI 4 
3 334 ETHIOPIA 19 6 4 6 390 SOUTH AFRICA 29 21 5 346 KENYA 30 12 2 400 USA 4 3 li 10 1 ~~A~ICA 14 si 8 4 3 412 MEXICO 21 3 2 i 73 29 1 12 472 TRINIDAD,TOB 40 1~ 37 2 412 0 9 1 16Ô 8 480 COlOMBIA 8 j i 451 INDIES 208 48 464 VENEZUELA 29 10 
472 O~&OB 8 9 3 6 2 492 SURINAM 2 2 3 464 16 3 500 ECUADOR 3 
3 4 3 504 PERU 14 6 8 
2 22 504 PERU 10 li 508 BRAZIL 80 36 508 BRAZIL 51 9 1 33 
512 CHILE 17 t7 48 gj s2 23 608 SYRIA 12 1 11 14 4 612 IRAQ 364 133 612 IRAQ 240 9 2t3 
3 616 IRAN 578 68 475 35 li 3Ô 616 IRAN 64 4 42 19 16 4 628 JORDAN 87 17 5 27 
783 
624 ISRAEL 11 4 
24 6 2 2 1 632 SAUDI ARABIA 3017 1268 878 4 2 82 632 SAUDI ARABIA 152 68 29 23 
838 KUWAIT 1435 157 
s6 1278 10 838 KUWAIT 96 4 92 640 BAHRAIN 108 42 640 BAHRAIN 6 
16 
6 
644 QATAR 24 23 644 QATAR 21 6 
-.. 
-- --· ·----
1111111 Janvier-Déc~ 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
1501.18 8501.11 
647 U.A.EMIRATES 53 2 2 25 24 632 SAUDI ARABIA 243 78 17 98 38 12 
649 OMAN 89 75 11 3 636 KUWAIT 1099 54 1045 
5 662 PAKISTAN 7 7 640 BAHRAIN 12 
10 
7 
2 664 INDIA 8 
2 8 8 644 QATAR 12 5 689 SRI LANKA 13 1 3 647 U.A.EMIRATES 7 2 t5 680 THAILAND 12 3 8 
2 
649 OMAN 17 2 3 700 INDONESIA 58 23 31 1 652 NORTH YEMEN 4 1 701 MALAYSIA 15 6 8 6 2 660 AFGHANISTAN 1 708 PHILIPPINES 32 17 
12 
2 5 662 PAKISTAN 2 
2 
2 
720 CHINA 16 
2 
3 
2!Ï 666 BANGLADESH 2 i 740 HONG KONG 22 4 689 SRI LANKA 7 2 800 AUSTRALIA 5 
100 
680 THAILAND 2 8 B22 FR.POL YNESIA 100 700 INDONESIA 11 2 
701 MALAYSIA 2 2 4 1000 WO R L D 2575 335 847 381 18 228 324 382 54 703 BRUNEI 4 6 i 2 1010 INTRA-EC 888 80 40 58 8 80 15 382 3 706 SINGAPORE 9 
1011 EXTRA·EC 1808 275 807 323 8 138 301 51 708 PHIUPPINES 3 2 i 1020 CLASS 1 237 64 12 81 4 12 19 45 720 CHINA 9 2 8 1021 EFTA COUNTR. 181 35 11 73 
4 
.10 7 45 740 HONG KONG 10 6 2 1030 CLASS 2 1621 211 768 229 120 287 4 800 AUSTRALIA 14 8 
1031 ACP Js60a 194 18 78 55 1 2 40 2 : 1000 WO R L D 1040 CLA 51 29 13 4 3 2551 378 1311 344 22 295 115 8 
1010 INTRA-EC 257 22 23 33 7 184 5 3 
8501.11 TIIAII8FORIIATOREN MIT FLUES8IOIŒITSISOI.TION UEBER 111110 KYA 1011 EXTRA·EC 2294 354 1388 311 15 131 110 5 
S1UECK 1020 CLASS 1 163 40 79 6 5 3 25 5 
1021 EFTA COUNTR. 95 12 70 3 1 3 2 4 
TIIANSFOIIIIeRS WITH LIQUID DIELECTIUC RATED AT > 10 000 KYA 1030 CLASS 2 2122 314 1287 305 10 121 85 
IIUII8ER 1031 AEÀs's60a 70 2 29 17 5 17 1040 c 9 2 7 
TIIAIISFORIIATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE OE PLUS DE 111110 KYA 
NOIIBRE 8501.n ~MATOREN OHNE FLUESSIGIŒITSISOI.ATION, IIAX. 18 KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTfAHRZEUOE 
001 FRANCE 170 1 
ti 
18 152 1 
002 BELG.-LUXBG. 22 3 
4 
2 ~ERS WITHOUT UQUII DIELECTRIC RATED AT MAX 18 KYA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 8 3 
t2 5 
1 3 004 FR GERMANY 26 2 6 006 GDOM 4 2 
2 
=RIIATEURS SANS DIELECTRIQUE UQUIOE, MAIL tl KYA, EXCEPTES CEUX DE8TIIES AUX AERONEFS CIVU 
007 IR 8 6 
2 OOBD 9 7 6 3 009G 10 001 FRANCE 3483504 2761483 
t003i 
48581 243270 73849 95890 18393 242238 
028N 1 8 4 002 BEL UXBG. 4227258 3892451 3633 275485 178383 44087 641 924 030S 13 
2 i 003 NOS 4487479 4051530 3737 112253 124834 115924 1150 24502 038S 4 1 
2 
004 ANY 537312 
1878183 
168907 27304 7602 85978 81664 42823 
038A 6 3 1 005 2491294 86194 
t349!Ï 
504605 9369 10535 50 2358 
046M A 5 9 5 006 3501994 2003792 229812 1153072 2203 20324 6358 93289 052 TURKEY 9 007 152385 100349 23243 105 55 1 6308 
204 MOROCCO 1 1 
4 
008 416624 216850 203 10 194925 16 4820 588 208 ALGERIA 22 i 18 10 4 009 57229 47982 4 529 7076 31 1021 216 LIBYA 25 4 
2 
024 1861 1239 
5 3700 i 2 112 420 220 EGYPT 27 2 22 1 6 028N 123875 82170 3328 251 37548 224 SUDAN 7 1 030 SWEDEN 1764798 1015298 12455 197542 5937 60953 725 488582 
272 IVORY COAST 9 9 
5 
032 FINLAND 176078 166232 4 10 1248 3 418 
322!Ï 
8163 
276 GHANA 7 2 
2 
038 SWITZERLAND 1089772 1026381 10009 4481 20238 285 3175 2023 
286 NIGERIA 6 2 2 038 AUSTRIA 3189789 2740931 304 3223 421401 735 2702 300 173 
302 CAMEROON 2 2 040 PORTUGAL 259389 248853 4345 25 1179 6 4492 689 
318 CONGO 1 1 3 042 SPAIN 337838 173454 3579 8541 15234
1 26 1823 72 
322 ZAIRE 3 
2 
048 YUGOSLAVIA 197187 185151 2354 51 oa 1 9542 5 
334 ETHIOPIA 2 
2 
052 TURKEY 2004 1974 
198 
18 8 
2!Ï 4 122 346 KENYA 2 
2 
056 SOVIET UNION 1101 715 11 30 5 
352 TANZANIA 2 064 HUNGARY 89612 65683 6 223 1 3 3919 368 BIQUE 8 8 i 208 ALGERIA 63786 33018 30494 18 33 378 A 1 8 212 TUNISIA 8297 7127 524 44 5 2 382 BWE 18 
2 
10 216 LIBYA 2731 194 3 2504 25 
24 390 AFRICA 6 
4 
6 220 EGYPT 9541 4793 19 4293 253 158 
400 USA 29 19 4 238 UPPER VOL TA 576 51 515 
t48i 2 
10 
404 CANADA 1 1 
2 4 
272 IVORY COAST 2117 188 440 
68taé 412 MEXICO 6 288 NIGERIA 63593 911 81 15554 859 
416 GUATEMALA 38 38 302 CAM~OON 544 20 522 1 95 432 NICARAGUA 1 2 318 CON 153 t9 58 275i 453 BAHAMAS 2 322 ZAIRE 2773 1 2 
458 DELOUPE 1 6 382 ZIMBABWE 1376 1334 1 2436 342 10 41 325 472 b~AERJlOB 6 6 4 5 5 390 SOUTH AFRICA 90431 68959 3834 16725 69 460 20 
t2 
400 USA 209030 128300 48953 1588 20059 1077 5309 3677 
464 EZUELA 25 3 1 9 404 CANADA 13341 1298 8 387 5455 6110 63 
500 R 2 2 3 412 MEXICO 3197 593 2585 19 504 3 
t4 to9 10 
460 COLOMBIA 345 282 49 34 
326i 2!Ï Bi 508 BRAZIL 139 6 464 VENEZUELA 4382 875 57 58 
e2 512 CHILE 3 3 i 508 BRAZIL 17487 15548 1664 182 24 4 5 520 PARAGUAY 7 
4 
528 ARGENTINA 21564 21557 
9!Ï 3 14 8006 10 524 URUGUAY 4 3 800 CYPRUS 10339 1209 15 19 528 ARGENTINA 4 3 1 604 LEBANON 5791 489 61 4815 i 2 644 604 LEBANON 8 5 608 SYRIA 37998 37637 42 36i 1B7i 360 2 608 SYRIA 7 7 
si 9 si 612 IRAQ 15239 12653 100 184 612 IRAQ 93 2 616 IRAN 68661 68074 12 200 202 2110 63 
t9 616 IRAN 110 105 1 4 824 ISRAEL 38573 36133 29 297 85 10 
824 ISRAEL 1 826 JORDAN 12153 11458 130 168 248 143 
883 
884 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXJ\OOo Nimexe 'EliMOo 
8501.7t 8501.75 
632 SAUDI ARABIA 31112 4135 1465 24516 140 57 779 10 10 1000 WO R L D 188037 4274 152291 12091 478 13909 781 2134 2075 4 
636 KUWAIT 13757 12130 186 317 
5 
2 1112 10 1010 INTRA-EC 142857 1704 127475 3063 209 8182 381 2121 1532 4 647 U.A.EMIRATES 8080 2475 31 2 5467 100 . 1011 EXTRA-EC 45378 2570 24818 8024 288 n47 380 13 543 
649 OMAN 1471 34 
49 219 
210 1223 4 . 1020 CLASS 1 14564 1202 10441 2160 52 3 179 13 514 
664 INDIA 9637 7535 1169 165 460 . 1021 EFTA COUNTR. 2040 927 305 150 31 1 122 504 4 700 INDONESIA 975 683 226 
114 Hi 65 36 . 1030 CLASS 2 30189 1198 13982 6833 217 7739 209 27 701 MALAYSIA 9272 8828 26 
2149 
252 
. 1031 ACP rra 2850 25 1817 884 5 28 90 1 
706 SINGAPORE 941064 636048 1280 17511 73630 210125 121 . 1040 CLAS 623 170 413 31 5 2 2 
728 SOUTH KOREA 3486 3291 4 2 
59 
19 170 
732 JAPAN 26444 6208 1200 
20 
60 16200 2717 8501.79 DROSSELSPULEN UND ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ENTLADUNGSLAIHN 
736 TAIWAN 35878 29468 
1 
4634 1150 
7404 
406 STUECK 
740 HONG KONG 46884 31614 7502 174 169 
800 AUSTRALIA 29932 16335 28 4158 2147 4286 978 INDUCTDRS, OTHER THAN BALLASTS FOR DtSCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
HUMBER 
1000 W 0 R L D 28517008 21924180 881932 318190 3433197 298870 818841 112880 850108 10 
1010 INTRA-EC 19355278 14852820 520137 205805 2503322 271254 378579 108454 415008 
10 
BOBINES DE REACTANCE (NON COMPRISES CELLES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
1011 EXTRA-EC 8181721 8871580 141795 110277 829175 28818 440082 4428 535100 
='' 1020 CLASS 1 7503517 5872958 86889 27133 842518 8120 135417 4426 526056 1021 EFTA COUNTR. 8567342 5282882 27122 11067 645398 6947 71993 4357 517576 
10 1030 CLASS 2 1567457 1025369 54602 63067 66062 10571 304619 3137 001 FRANCE 9764761 4777990 
BOsS 
47192 14499 375430 148617 4075489 294 325250 
1031 ACP Jra 98255 3978 3767 17288 1033 3158 67010 21 002 BELG.-LUXBG. 22576331 927333 762 13019190 
1199932 
27217 6525370 37903 30500 
1040 CLA 90747 73233 304 77 1275 9925 26 5907 003 NETHERLANDS 11348714 2754580 5313 39054 
8788lÎ 1748 7346058 49 10342 004 FR GERMANY 8026513 
4699932 
1148486 18609 3118042 145528 3497582 2036 
8501.75 =r'MATOREN OltNE FLUESSIGKEITSISOLATlON, >tl KY A, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 005 ITALY 9389423 653299 
5122 
740 4106 88722 3884041 
85756 
56563 
006 UTD. KINGDOM 10233016 768261 33349 41666 39859 
106487 
8708941 550080 
007 IRELAND 181627 59081 20 59 
1417:i 26704 
18000 
=AMERS wmtOUT UQUID DIELECTRIC RATED AT > 11 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 008 DENMARK 458131 409016 en 55 
40452 
7506 
009 GREECE 466011 425341 94 92 17 15 20000 2841 028 NO AY 206712 177599 113 48 4472 1605 34 
=AMATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, > 16 KVA, EXCEPTES CEUX DESllNES AUX AERONEFS CMLS 030 EN 5614994 1031946 2 42 4053 20000 42990 4498518 19443 
032 D 395532 366948 187 105 1651 1014 
1071 
8512 15115 
036 RLAND 2054229 1422130 413355 1301 779 12 215580 1 
001 FRANCE 2254 209 
62:i 
1894 39 22 90 
4 
038 A S lA 16397158 13909306 364046 228 3186 6323 85000 2027063 6 
002 BELG.-LUXBG. 998 250 62 55 
541:i 
2 
80 
040 PORTUGAL 386941 379639 934 19 149 3600 200 2400 
1700 003 NETHERLANDS 6413 458 375 
2o4 42 
81 6 042 SPAIN 3219964 2697915 125071 294 3329 3 4 391648 
004 FR GERMANY 10341 
154 
7903 664 19 3 1506 048 YUGOSLAVIA 1167484 1100926 62559 3939 60 
5000 26 005 ITALY 683 408 
380 
49 62 10 
2036 16 
052 TURKEY 193514 184451 4014 
2 
29 
1so0 006 UTD. KINGDOM 121139 564 118122 18 1 
5 
064 HUNGARY 122312 120683 47 100 
271 006 DENMARK 70 59 5 
15 
1 208 ALGERIA 3997 388 3336 2 
009 GREECE 211 10 30 3 153 
336 
212 TUNISIA 4079947 4078048 1899 
1 028 NORWAY 423 64 1 1 10 11 216 LIBYA 92 88 1 
10 7051 030 SWEDEN 404 205 18 14 3 2 162 288 NIGERIA 10757 2760 416 520 
032 FINLAND 89 55 2 21 
7 
6 5 366 MOZAMBIQUE 37 
210226 
37 
3554 502 7025 90739 036 SWITZERLAND 815 410 274 21 102 1 390 SOUTH AFRICA 372629 60583 
95150 17817 121756 036 AUSTRIA 207 188 3 5 11 400 USA 1269564 985735 27885 7 9835 11379 
042 SPAIN 2001 63 1899 37 2 404 CANADA 832301 74965 35 15 757286 
048 YUGOSLAVIA 87 42 42 3 
4 2 
412 MEXICO 79434 78889 535 10 
056 SOVIET UNION 128 121 
95:i 
484 VENEZUELA 5294 4927 342 25 6 204 MOROCCO 954 209 12 16.oÎ 508 BRAZIL 55163 36430 16375 352 216630 208 ALGERIA 6863 6498 600 CYPRUS 216735 
1812 
80 25 
92 501 212 TUNISIA 1331 27 1302 
1046 
2 612 IRAQ 3102 35 682 9000 220 EGYPT 1079 25 12 616 IRAN 64207 53428 
422 
253 
1:i 
1526 
65800 272 IVORY COAST 152 5 147 832 SAUDI ARABIA 67209 865 
1oS 
109 
4 284 BENIN 61 li 61 66:i :i 22 636 KUWAIT 2898 2709 23 56 10 288 NIGERIA 812 98 4 640 BAHRAIN 38 577748 1 27 8184872 390 SOUTH AFRICA 1999 34 1090 856 
15 
12 
1:i 
706 SINGAPORE 8904242 
117186 
13 
42 
141609 
1 400 USA 2938 38 1778 1081 7 6 732 JAPAN 753805 220274 
78 
202 416100 
404 CANADA 227 50 142 31 4 740 HONG KONG 427165 139727 265700 946 13908 7700 52 412 MEXICO 218 12 189 17 800 AUSTRALIA 78187 73357 74 5 691 3120 
432 GUA 4 1 
111 
3 
: 1000 W 0 R L D 480 BIA 175 62 2 
12 
120042843 43072073 3520273 130781 13225502 4845073 1885420 51938848 199098 1417475 
484 ELA 124 43 67 2 . 1010 INTRA-EC 72444527 14821494 1848294 110845 13178173 47n821 525840 38084185 142040 974735 
504 14 10 3 546 6 . 1011 EXTRA·EC 47598114 28250579 1870979 18934 47329 67252 1188580 15872783 57058 442740 508 BRAZIL 600 6 42 . 1020 CLASS 1 32953618 22838941 1176044 9589 29410 46824 992621 7676091 56992 127306 
512 CHILE 8 7 1 11 . 1021 EFTA COUNTR. 25056586 17290587 778637 1743 14290 34554 129298 6770073 37406 315434 528 ARGENTINA 56 24 21 . 1030 CLASS 2 14416339 5202657 491448 10222 5052 19130 175458 8198672 66 
804 LEBANON 3264 1 240 3023 
47 4865 .1031 A~a 16205 2814 4798 543 444 19 7586 3 612 IRAQ 5446 33 31 468 . 1040 c 228157 208781 3487 23 12867 1498 1501 
616 IRAN 77 7 60 9 1 
624 ISRAEL 44 39 2 3 
92 2626 10 
8501.84 SCHWEISSSTROMRICHTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
832 SAUDI ARABIA 4284 201 438 899 STUECK 
636 KUWAIT 349 180 107 21 39 1 
644 QATAR 17 1 16 
39 1:i 
=:;~RCONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIAUY DESIGNED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
647 U.A.EMIRATES 131 22 57 
22 11 682 PAKISTAN 55 
35 
22 
664 INDIA 45 9 1 ::ISSEURS &TAnQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITIFS DE SOUDAGE 
680 THAILAND 36 34 2 
10 26 700 INDONESIA 1106 44 1032 
51 701 MALAYSIA 95 43 1 001 FRANCE 2333 28 
17 
2028 3 271 3 
703 BRUNEI 21 14 
2s0 54 
1 6 002 BELG.·LUXBG. 163 54 
200 
12 
7 
80 
132 706 SINGAPORE 344 35 4 
4 
003 NETHERLANDS 482 115 27 
15 
1 
728 SOUTH KOREA 21 16 1 004 FR GERMANY 550 
9 
11 405 4 86 
426 
29 
736 TAIWAN 11 4 6 
6 
1 006 UTD. KINGDOM 603 36 
1 4 
3 
1 
129 
740 HONG KONG 34 15 4 4 9 030 SWEDEN 253 45 3 é 199 800 AUSTRALIA 101 18 45 33 036 SWITZERLAND 1712 394 17 1292 
:i 
1 
400 USA 3291 7 1 2 3278 
--... -·-
Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe HMOa Nimexe 'E>.>.OOa 
8501.84 8501.88 
404 CANADA 279 
3 5 766 2 279 85 628 JORDAN 5181 3634 202 1097 3269 1 248 4 632 SAUDi ARABiA 864 9 632 SAUDi ARABiA 21092 3636 10215 818 3149 
76 636 KUWAiT 4149 3218 82 22 16 735 
1000 WO R L D 14487 1945 540 5884 143 290 4088 438 958 100 640 BAHRAiN 621 305 
30 
47 
7 
242 27 
1010 INTRA·EC 4525 213 98 2878 30 285 500 430 290 
100 
644 QATAR 546 103 145 
211 
172 4 85 
1011 EXTRA·EC 8842 1732 442 3285 113 5 3588 8 888 647 U.A.EMIRATES 20812 600 105 233 52 19509 2 
1020 CLASS 1 6339 512 52 1793 4 4 3563 8 403 649 OMAN 1440 81 
8 
239 1131 9 
1021 EFTA COUNTR. 2208 482 42 1311 4 1 4 8 376 
100 
656 SOUTH YEMEN 377 
8151 517 
8 361 2 1030 CLASS 2 2482 102 390 1489 109 1 26 265 662 PAKISTAN 12081 2884 1 
2 
526 
1031 ACP (60) 147 42 38 59 6 2 664 iNDiA 1912814 1912412 19 84 26 267 4 
666 BANGLADESH 33811 33756 10 
198 
2 41 
8501 •• =RICH1ER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROIIRICHTER 889 ~RI LANKA 422 104 2 
59 
118 
6 880 HAILAND 644 487 28 42 42 
700 iNDONESIA 1218 638 79 39 5 
3 
256 1 :t~IR CONVERTERS, RECTIF1ER8 AND RECTFYINQ APPARATUS, OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 701 MALAYSIA 2731 2055 19 350 82 238 4 
703 BRUNEI 20 
12947 487 317 
9 
HÏ 11 3 708 SiNGAPORE 22396 41 8565 COIWEII118SEUR8 8TATIQUES A L'EXCWSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DEITINI!S AUX AERONEFS CIVILS 708 PHILIPPINES 2674 2338 24 3 310 1 
NOMBRE 720 CHINA 493 200 19 237 
14 
29 8 
728 SOUTH KOREA 130635 130556 44 8 11 
6 001 FR CE 2319022 1930326 
27562 
34918 7313 11367 331400 2277 1421 732 JAPAN 38840 3223 31127 177 503 3803 
002 .·LUXBG. 507114 165502 28810 88408 
337772 
178490 1 341 738 TAIWAN 77954 77908 38 
7 
4 8 
20700 18i 003 RLANDS 3677502 796633 13955 4151 
79194 
2522595 13 2383 
2045 
740 HONG KONG 75284 51420 83 2481 412 
004 RMANY 383784 
2188948 
130896 28365 53332 87162 43 2747 800 AUSTRALIA 1561808 1487291 256 816 84 72577 10 574 
005 ITALY 2350306 85135 
36162 
18043 14 77997 21 150 804 NEW ZEALAND 18425 1885 4 1 1 16494 40 
006 INGDOM 445695 360877 16424 12956 1208 
10234 
3241 15027 815 FIJI 1665 1660 5 
007 D 178557 155182 3217 7437 802 58 14127 1885 : 1000 W 0 R L D 008 K 302275 271856 1470 2573 6778 5415 
22 
19858210 14027882 378818 287252 273480 411004 3757308 387143 152077 2834 009 127355 120916 197 5889 32 431 88 . 1010 INTRA·EC 10281810 5810238 278858 148105 213328 404178 3211381 111723 231178 2045 028 225191 196085 1006 878 6287 
22 
1562 
7 
17373 . 1011 EXTRA·EC 11388378 8037464 1 781 1311131 80152 8822 545848 347420 123101 589 030S 403122 291145 3239 407 3167 16953 88182 . 1020 CLASS 1 5931221 5041307 35716 48562 5690 279112 326720 127166 
032 FI 84901 88474 119 1538 403 3 1566 650 12798 . 1021 EFTA COUNTR. 2004821 1778913 1 25715 37080 3284 24985 657 120943 589 036S ERLAND 720391 679962 5770 4976 24410 52 2445 2126. . 1030 CLASS 2 3223025 2792154 3 99881 9998 988 264214 20700 837 
036 AUSTRIA 484023 447830 535 8127 2583 3170 1569 209 
. 1031 ACP s<ra 1471~ 4242 5628 13783 388 502 122415 1 040 PORTUGAL 105650 92538 2195 9788 210 11 874 34 . 1040 CLA 2121 203993 147 3534 1572 166 2622 96 
042 SPAIN 851397 743334 21337 5026 399 104 81042 155 
048 MALTA 5207 501 
31 
525 3703 
2220 
474 4 8504 ELEKTRISCHE AKKUIIULATOREN 
048Y LA VIA 226174 223244 404 109 165 1 
052T 109139 108836 22 75 32 180 14 ELECTRIC ACCUMULATORS 
056S UNION 6233 5985 62 101 77 8 
10 056 DEM.R 2774 
59112 
3 1509 1251 1 ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
080P 60109 3 988 10 
2 
17 1 
062 8870 6232 4 8 96 2523 5 8504.01 ~KKUIIULATOREN, 111AX. 7 KGISTUECK 
084H 129354 128988 2 31 113 151 33 89 088B RIA 1250 612 7 560 22 12 4 
204M co 9976 1588 5309 2385 29 3 662 
2 
LfAD.ACID ACCUMULATORS WEIGHINQ MAX TKQ 
208 ALGERIA 217438 216177 428 218 14 3 594 HUMBER 
212 TUNISIA 5737 3795 738 1191 5 4 4 
216 LIBYA 2723 357 53 1615 7 881 10 =~LATEURS AU PLOIIB, MAX!. TKCIIPIECE 
220 EGYPT 15556 4730 136 9787 18 855 32 
224 SUDAN 424 170 212 7 2 33 
240 NIGER 3081 56 55 2968 001 FRANCE 185675 107730 6484 314 38 1035 76556 248 SENEGAL 213 21 184 8 
10 90 28 002 BELG.-LUXBG. 24051 8881 10 5640 1019 3035 272 IVORY COAST 1785 30 1103 524 003 NETHERLANDS 80414 31118 8856 
554 20209 
21419 
1941 288 NIGERIA 128821 1265 179 6223 309 1 118844 004 FR GERMANY 88576 
105969 
13311 2961 29600 
302 CAMEROON 1010 52 891 85 
7 
1 1 005 ITALY 112665 5256 
14 
335 
96 
1105 
314 GABON 454 26 416 5 006 UTD. KINGDOM 113716 100996 4549 8060 
29783 318 CONGO 1501 249 1252 
70 2 385 007 fRELAND 29887 99 1516 5 4029 322 ZAIRE 848 403 8 
457 
008 DENMARK 45785 3855 
3500 eooO 36585 330 ANGOLA 1740 1189 112 53 2 009 GREECE 18803 1653 3255 1120 2330 1 348 KENYA 943 672 23 13 162 
2 
028 NORWAY 10056 5665 
2077 700 
1135 
388 MOZAMBIQUE 360 163 15 8 1 171 030 SWEDEN 37314 7495 1811 
1548 
25131 100 
372 REUNION 2575 1420 1155 
14 6 
036 SWITZERLAND 35406 18414 13569 441 199 3235 
378 ZAMBIA 25 2 3 038 AUSTRIA 15234 14497 360 2 335 
100 
40 
362 ZIMBABWE 92 11 
143 
40 346 1 41 385 042 SPAIN 12443 8803 950 1930 3540 390 SOUTH AFRiCA 425902 378822 1715 44710 
326053 
390 SOUTH AFRiCA 22655 3274 16501 
1700 400 USA 662885 312484 565 1170 6294 80 31583 4756 400 USA 18483 18388 325 70 
404 CANADA 5131 1644 21 91 51 3115 9 884 INDIA 12722 12106 30 616 412 MEXICO 10450 9874 131 389 1 80 15 732 JAPAN 9943 9913 
432 NICARAGUA 2060 53 6 1 2000 
: 1000 W 0 R L D 456 GUADELOUPE 843 103 539 1 1142510 4113818 83203 7488 47885 20558 505893 1780 2127 
482 MARTINIQUE 699 62 637 
113 è 6 . 1010 INTRA-EC 857372 380101 371174 4397 39431 13111 200415 2 11141 460 COLOMBIA 7096 8957 14 
7 
. 1011 EXTRA·EC 484991 133715 25223 2372 8434 73911 305278 1778 188 
484 VENEZUELA 54378 2875 63 51426 6 1 . 1020 CLASS 1 174825 91952 21508 1550 4813 999 52178 1700 129 
500 ECUADOR 882 151 
2 
2 
1 
509 4 . 1021 EFTA COUNTR. 105076 50004 19035 1550 2653 899 30621 18 114 504 PERU 724 896 17 4 . 1030 CLASS 2 97720 39344 3723 1415 3601 8400 43102 57 
508 BRAZIL 62453 61041 710 516 66 100 20 . 1031 ACP (60) 15660 410 2574 812 1756 8400 3650 78 
516 BOUVIA 27 27 
1 9 1 1 524 URUGUAY 13 1 
2 
8504.21 ANTRIEBSBAnERIEN > 7 KG/STUECK 
528 ARGENTINA 60716 60088 4 559 61 4 
500 
STUECK 
600 CYPRUS 3327 1145 102 455 
10 
31 1089 5 
604 LEBANON 12977 8859 2163 1897 12 36 I.EAJ).ACID TRACTION BATTERIES WEIGHING > TKG 
608 SYRIA 3592 1747 724 541 5 3 572 
10 
NUMBER 
612 IRAQ 84287 64306 192 6248 346 160 13025 
616 IRAN 2845 315 156 134 200 2038 
29 624 ISRAEL 177564 93201 1219 393 2362 80360 
885 
886 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe ·E~~aoa 
8504.25 
252 GAMBIA 5115 270 211 
2fi 45 3852 782 001 FR 105088 31505 
8123 
1189 4 10630 61758 2 260 GUINEA 7708 
7295 
7635 
1271 6Ô 002 B 52997 23358 1 19848 
3242 
1667 272 IVORY COAST 59658 51032 
1s0 003 93058 15108 1573 476 
8957 
72659 
21 
260 TOGO 20535 2625 17760 42 004 ANY 56954 
17239 
15032 12112 20832 264 BENIN 10701 3956 6703 
2015 924 374Ô 005 ITAL 31310 4422 629 6620 
647 
266 NIGERIA 555162 513456 23262 11763 
006 UTD. KINGDOM 38296 24203 10083 3383 
19795 
302 CAMEROON 50606 12056 38550 
007 IRELAND 20550 
1128 i 755 314 GABON 18667 7726 10941 008 DENMARK 51012 
s4 622 193 49883 ~CONGO 18149 12790 5359 221 4Ô 1127Ô 009 GREECE 1560 600 1 60 
194 
ZA 16553 4707 315 
028 NORWAY 4298 928 2 
7 
272 
to4 
2902 324 R A 2575 2407 116 52 
030 SWEDEN 30833 254 30259 9 334 ETHI lA 4296 4292 4 
2Ô 372 032 FINLAND 5279 21 
15 1Ô 2 912 5256 350 UGA 
A 429 11 26 
2Ô sEi 036 SWITZERLAND 5414 1018 3457 352 TAN A 2477 961 200 1200 
038 AUSTRIA 4570 2666 
198 
586 4 1292 372 REU 32856 6720 24435 
127 toEi 
1701 
042 SPAIN 2158 220 
222 
1740 390 SOUTH AFRICA . 304 89 
517 14 1169 39 046 MALTA 3960 
19 
3758 400 USA 18665 14231 895 
052 TURKEY 177 
275 111Ï 
158 404 CANADA 10873 10831 36 6 
2681Ï 082 CZE HOSLOVAK 2120 1727 
60Ô 406 GREENLAND 2666 5215 19233 064 HU y 11138 10538 
76 fi 21 
458 GUADELOUPE 24448 
267fi 208 AL lA 117 14 
3345 
482 MARTINIQUE 24473 3738 18081 
346 252 lA 3347 2 484 VENEZUELA 2996 2650 
4772 15 276 GHANA 2286 3 2283 496 FR. GUIANA 8279 1492 
137 390 SOUTH AFRICA 425 63 382 512 CHILE 3251 3106 8 
199 400 USA 12236 122 
2591 
12114 520 PARAGUAY 4147 3948 
2 i 5IÏ 3897 404 A 5493 
fi tfi 
2902 600 CYPRUS 4293 535 4833 460 BIA 289 
4Ô 267 
604 LEBANON 44290 32066 3111 2050 2200 10 
484 UELA 860 483 
31 
137 612 IRAQ 75597 49661 252 23516 1904 40 4 
512 2075 
17Ô 2043 616 IRAN 
116596 115509 
2 
30 
47Ô 
1057 
612 1 774 30 574 624 ISRAEL 21620 20746 322 260 li 616 1545 913 
ai 632 628 JORDAN 46007 45989 647 64 998 10 624 L 3073 189 
1831 2 
2823 632 SAUDI ARABIA 140357 136063 1715 850 
632 SAUDI ARABIA 5078 130 2 3113 638 KUWAIT 11541 11049 11 55 6 420 
664 INDIA 3883 51 4 3828 640 BAHRAIN 4491 2679 
2 3Ô 
1380 452 
708 SINGAPORE 1837 52 1785 644 QATAR 11617 10508 
22 2 
1077 
2102 647 U.A.EMIRATES 29176 19918 2290 140 4702 
1000 WO R LD 627443 135513 46024 50234 2901111 33028 330150 847 246 649 OMAN 8344 3325 336 4974 45 1010 INTRA-EC 41101115 113141 311217 2288 28811 31124 236484 847 23 652 NORTH YEMEN 3795 3455 
21 72 
4 
1011 EXTRA-EC 178466 22372 6727 47793 287 1104 15158 226 700 INDONESIA 22359 22264 2 
163 1020 CLASS 1 76755 5337 2848 1533 278 1240 65314 205 701 MALAYSIA 14701 14302 
16 
236 
1021 EFTA COUNTR. 50830 4913 17 603 278 1018 43597 204 706 SINGAPORE 5819 3126 
133 
2677 
1030 CLASS 2 84388 4382 5804 46260 9 544 27548 21 732 JAPAN 13210 12154 1 122 
1031 Afîs<ra 15550 1458 4524 514 4 503 8547 736 TAIWAN 4289 4193 74 
96 
1040 c 15342 12653 275 120 2294 740 HONG KONG 12138 10487 1575 
800 AUSTR lA 7813 119 
6054 
7894 
8504.25 STARTERIATTEIUEN > 7 KCIISTUECK 609 No CA lA 7183 1034 
14 
75 
8lUECK 822 FRoPO lA 14485 12839 1612 
958 NOT D MIN 2900 2900 
LEAD-ACID STARTER &ATTERIU WEIGHING > 7KG 
NUIIBER 111?8 ~ ... U! 81115300 3801280 2284243 1114043 158388 1023702 243813 80840 611013 6153441 2203548 1845284 534518 147165 833470 140406 60801 28736fl 
=LA lEURS DE DEIIARRAGE, > 7 KGIPIEŒ 1011 EXTRA-EC 2808781 1867712 418059 1= 10401 10232 103407 36 331624 1020 CLASS 1 997589 375836 114168 4012 60886 51679 39 302200 
1021 EFTA COUNTR. 793260 312223 66906 38029 3855 42590 32323 299354 
001 F 1400044 410038 626449 423583 15008 486027 18915 1000 45467 o 1030 CLASS 2 1726085 1305928 287283 39322 3713 16031 51716 24092 002 1~~ 583638 43327 93358 196512 31031 4700 26654 01031 A~a 833243 589145 199587 5143 1507 11368 18639 7854 003 375008 58328 8927 
26371 
5190 900 37513 0 1040 c 83087 15948 14608 31196 2676 13315 12 5332 
004 FR GE NY 879021 
301179 
575900 24024 156758 1718 1642 92608 
005 ITALY 560011 238059 
22681Ï 300 
6401 15328 
52259 
744 8504.28 11111-AKKUMULATOREN > 7 KGISTUECK, AUIIG.AfiTRIE8S Ulll STARTER&ATTERIEN 
006U INGDOM 926250 391094 340097 12815 38895 5289è 68222 STUECK 0071 D 69284 2077 3420 50 1 1353 
30Ô 9484 0080 RK 121944 88009 3103 2550 98 15335 12549 
6897 
LEAD-ACID ACCUIIULATORS WE1CIIIIIG > 7KG OTIER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES 
009G 127156 72311 1928 11219 38 32189 2776 IIUII6ER 
024 D 7045 1265 460 4 20 75 5201 
025 EISLES 2428 
23061Ï 888IÏ 17Ô 117Ô 4003 17142 2428 ACCUIIULATEURS AU PLOIIB, > 7 KGIPIEC!, A L'EXCLU810N DES ACCUMULATEURS DE TRACTION ET DE DEIIARRAGE 028 NORWAY 110955 56514 NOMBRE 
030 SWEDEN 258716 65293 12444 5858 625 21749 904 150043 
032 FINLAND 100726 7571 2075 
965Ô 4Ô 220 12678 78182 001 72870 49777 93562 1450 269 6355 15016 3 038 SWITZERLAND 124104 62461 32799 12754 267 5933 002 117855 6162 14087 38 
1434 
3783 225 
038 AUSTRIA 160520 152267 9301 9447 2000 3664 160 3481 003 32823 7129 4286 978 
1895 
18577 419 
~PORTUGAL 13214 298 919 10900 
16903 
1097 004 95596 
61469 
60876 44 20309 12379 93 
SPAIN 1~ 15989 44031 48742 3Ô 8270 36IÏ 005 772959 709782 47 462 924 804 1661 871 046 MALTA 6201 
1241Ï :ma 91 1971 006 45407 10712 31613 41 27451Ï 046 YUGOSLAVIA 7891 2836 
26 99Ô 007 27916 21 438 1 1Ô 056 SOVIET UNION 21273 28 4122 16107 
5 881 11079 1018 1856 68IÏ 498 7699 056 GERMAN DEMoR 4222 
1438Ô 83 4134 221Ô 4342 14966 
1523 9505 1 1314 1935 
1275 060 POLAND 45619 10342 1035 13310 024 1275 
6989 126 9 2155 064 HUNGARY 10305 370 35 9900 
1423 
028 11385 2126 
202 CANARY ISLES 24681 23210 8 40 
1s0 6 
030 20217 13367 638 
1683 
74 5909 229 
208 ALGERIA 3287 1032 2044 55 038 15063 11614 1284 1 481 
216 LIBYA 133170 132024 50 1084 12 
249 
038 10738 9868 517 li 103 250 220 EGYPT 19601 5941 1554 5054 7003 040 2510 476 1976 
2 33 
50 
228 MAURITANIA 6746 990 4850 906 042 10891 5370 2968 1396 1122 
238 UPPER VOLTA 7003 1651 5352 046 1745 994 128 1617 2Ô 240 NIGER 15036 5978 9058 
91 5 
064 1123 
816 7 30 
109 
248 SENEGAL 14345 1911 12338 208 1320 115 352 
~ 
"'CliiUGI - U'='Zt anv1er-
Besllmmung Besllmmung 
Oesllnallon Destination 
Nlmexe 'EAllclba Nlmexe 'E~llclba 
I5IM.2II 85114.31 
212 TUNISIA 751 20 724 7 2645 4li 664 INOIA 9597 3035 6500 62 20Ô 216 LIBYA 2666 80 60 43 700 INOONESIA 321 105 
44736'Î 10 16 220 EGYPT 7773 131 1572 14 6056 706 SINGAPORE 500089 47998 4720 
16 246 SENEGAL 4019 
126 
4019 56 740 HONGKONG 351346 347640 2 3690 272 IVORY COAST 3691 3709 
1707 
600 AUSTRALIA 26021 5206 20137 676 
288 NIGERIA 9831 6510 1492 122 
: 1000 WO R L D 318 CONGO 1137 43 1137 1402 4530887 9130067 3203 72141 12818 738214 144 440791 322 ZAIRE 1446 3 
3 
. 1010 INTliA-EC 2340817 41152445 2185 24570 10346 664801 8 244408 352 TANZANIA 886 803 80 
10 1ooà 
. 1011 EXTRA-EC 2190220 4177842 817 47571 2461 73408 138 188385 390 SOUTH AFRICA 2933 1137 162 4 801 45'Î . 1020 CLASS 1 1541190 3510004 B36 3512 11 43187 194235 400 USA 14694 4171 141 9927 . 1021 EFTA COUNTR. 877909 532196 832 434 11 29078 
136 
191142 
404 CANADA 2624 136 6 2880 . 1030 CLASS 2 451128 463803 157 1584 2450 28119 616 
458 GUADELOUPE 2532 460 2072 
1463 . 1031 ACP Jr~ 3855 2329 14 562 2008 3028 132 1534 460 COLOMBIA 1529 61 5 . 1040 CLA 427670 197902 183635 4 42495 2100 
484 VENEZUELA 155 138 17 
496 FR. GUIANA 517 92 517 138 I5IM.2II =.cADIIIIJli.AKXIIULATOREN, AUSG. CIASDICifTE 512 CHILE 1353 1123 
528 ARGENTINA 311 311 
3773 3ci 130CÏ 358 804 LEBANON 11888 6227 IIICIŒI.-CAOIII ACCUIIULATORS NOT HERIIIETlCALLY SEAI.ED 
612 IRAQ 3170 184 2224 9 753 NUM8ER 
618 IRAN 785 735 
102IÏ 25 50 624 ISRAa 1905 615 55 2 237 2'Î ACCUIIUlATEURS AU IICIŒI..cAOIIIUII AUTRES QUE CEUX HERIIETIQUEIIENT FERMES 832 SAUOI ARABIA 9055 588 5199 10 3182 IIOIIIIIE 638 KUWAIT 1716 145 301 900 
12 
180 190 
847 U.A.EMIRATES 394 15 57 2 306 001 287305 29658 
41522 
150 5256 2601 249640 3ci 882 PAKISTAN 9422 113 2292 7017 002 70057 4737 206 3920 
212 
19640 
700 INOONESIA 734 633 101 
2 3172 
003 143318 14374 3124 
817 5213 
125328 280 
706 SIN~PORE 5429 1211 1044 004 190628 ~a 42808 2145 139832 13 708 PHIL PPINES 118 112 6 005 103123 1957 828 5580 38ci 5325 323 1855 732 JAPAN 2111 2108 2 008 184820 143710 131 10384 740 HONG KONG 1946 386 1562 007 10466 82 
32 241Ï 5 804 NEW ZEALANO 2811 tssti 2811 008 11588 4159 7150 s3 950 STORES,PROV. 1858 028 28332 5352 2784 
159 
4 20149 
030 87857 2813 857 1511 81723 793 
1000 WO R L D 1830723 216792 1185088 28920 4499 33438 1552113 2112 11180 21 032 15581 13721 202 i 105CÏ 1825 33 1010 INTliA-EC 1191471 137811 911- 17294 3180 30387 87849 1881 1811 
2'Î 036 70982 20510 13449 78 35952 20 1011 EXTRA-EC 437581 78881 273170 7870 1338 3051 87844 451 4888 038 36699 28200 1233 839 149 6200 
1020 CLASS 1 107895 56054 12783 3331 1192 113 29150 451 4621 040 23779 7155 44 i 14000 9 2580 1021 EFTA COUNTR. 83225 42852 4621 1691 187 2934 10228 3846 2'Î 042 175269 67119 71593 100 36567 1030 CLASS 2 118571 21882 50007 3188 110 36343 328 046 10207 93 10014 
1031 Affsf~ 38414 8846 21784 324 9 1452 4199 2CÏ 058 80 13 4li 18 20Ô 9 1040 c 213330 1285 210380 1473 37 4 151 062 3038 356 2482 22 084 7054 8752 280 
100 11114.31 GASDICHTE NICm.cADMIUII.WUIIULATOREN 206 4578 18 907 3550 
SYUECK 212 4339 308 3378 255 
2 
400 
216 2129 1149 47 729 202 
10 IERIIETICALI.Y.aEALlD NICKEL.cADIIIUII ACCUIIUUTORS 220 2908 501 1507 60 i 830 tuilER 224 807 2 604 
288 8412 673 
12083 aci 12 5527 i ACCUIIULATEURS AU NICIŒL.cADIIIUM HERIIETIQUEIIEN FERMES 390 48334 4159 45 
10 
29988 
NOIIBRE 400 160150 20810 54929 304 43 84046 8 
404 10518 1160 1042 6 8310 
001 FRANCE 621888 525887 
79745 
1042 1716 2777 90288 420 412 498 2 498 833 8359 002 BELG.-LUXBG. 261585 158390 58 3692 
1923 
7420 14079 484 7352 152 8 853 003 NETHERLANDS 600888 355481 179676 1000 
14002 
7691 54913 508 676 23 
370 004 FR GERMANY 1717125 
316711 
1285811 82 1488 351512 84232 528 1088 718 
005 ITALY 978241 469467 
3 
1869 400 184758 
5 
5038 808 44040 44040 
60'Î 13236 3 13CÏ 008 UTO. KINGOOM 3604433 792621 2901069 2945 2076 3932 105714 612 15710 1736 16 007 IRELANO 5185 1218 
7915 14EÏ 
15 616 2709 1388 35 47 1243 
3 008 OENMARK 224847 182341 120 34125 
10 
832 7608 645 244 1749 2082 2885 
009 GREECE 25483 10236 8780 54 1549 4906 638 1900 428 4 10 1458 028N WAY 84461 20145 35230 3ci i 11041 17991 644 1370 50 746 12 40 534 030S 400531 241083 19760 80 5888 133911 847 1622 182 70 46 1510 
032 FI 80854 47734 5307 
42 
10 8823 19180 649 1317 22 2 362 931 
036S LANO 553358 130264 400229 30CÏ 2859 19962 882 701 191 111 399 036 AUSTRIA 295051 223081 71587 60 23 40 700 645 346 44 
aci 1434 253 040 PORTUGAL 1sn1 14423 101 500 
39CÏ 744 3 701 15846 1745 1581'Î 12607 042 SPAIN 1130032 188505 953583 203 5033 2541 708 25870 407 600 57 6795 046 YUGOSLAVIA 1117969 224461 690699 2608 728 1002 18 97 687 
3 052 TURKEY 7697 4697 2800 
2CÏ 
732 980 33 944 
082 CZECHOSLOVAK 61640 11113 50507 
2100 
736 1545 6 
277 
1539 
12 084 HUNGARY 171971 141536 26185 150 740 7918 322 7307 
088 ROMANIA 91673 10815 81045 4 7 13 BOO 1243 51 15 12CÏ 857 200 220 EGYPT 19215 6184 13000 
13'Î 20 : 1000 WO R L D 288 NIGERIA 179 12 24 10 2 1833288 388830 422915 47872 43811 5549 111849 323 31131 390 SOUTH AFRICA 409393 266888 139394 
2 
1111 
2 
. 1010 INTliA-EC 882238 181113 233223 2003 20340 5323 557733 323 2178 
400 USA 1117135 173784 939977 3369 . 1011 EXTRA-EC 850833 235817 189882 45850 23171 228 354118 1881 
404 CANADA 37324 8333 28931 4 10 60 . 1020 CLASS 1 850000 171545 158826 11378 17028 98 289672 1453 504 PERU 1743 1729 
146'Î 3 . 1021 EFTA COUNTR. 243887 78119 18549 999 16714 79 128298 909 508 L 3260 1776 
125 16 444 . 1030 CLASS 2 169484 55923 28046 34454 6313 128 64412 206 528 INA 2073 909 579 
828 
. 1031 ACP ~0~ 10716 988 2412 20 140 124 7052 
804 N 11580 10711 21 . 1040 CLA 11449 8349 2820 18 230 32 
612 IRA 3937 161 
60CÏ 3776 13 832 SAUOI ARABIA 10928 4658 5857 IIIIM.40 =~~UUTOREN, AU8G. IILEI- UND IICIŒI..cAOMIUM-AIOOIIIUUTOREN 847 U.A.EMIRATES 3134 2114 
7152 20Ô 1020 882 PAKISTAN 7552 200 
887 
888 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EÀMOa Nimexe 'EÀMôa 
8504.40 8$05.10 
024 1 21083 1965 
45 
454 18645 19 
ACCUMULATEURS A L'EXCEPTION DES ACCUMULATEURS AU PLOMB ET CEUX AU NICKEL-CADMIUM 028 71081 24835 485 11148 34323 910 NOMBRE 030 139307 84348 881 28542 24451 822 
032 57901 35945 3434 541 15107 
74 
1952 
100 
922 
001 FRANCE 52161 7332 
17460 
16482 
eoi 5958 22384 5 038 LAND 97615 78826 8934 1199 5705 2976 1 002 BELG.-LUXBG. 41184 12801 2010 
697è 
8108 038 111128 90814 58 2147 18240 17 50 003 NETHERLANDS 411404 375004 24745 3315 
12 
1362 6 040 54278 7893 36748 353 185 9099 004 FR GERMANY 328815 
31044 
312410 3480 6674 6233 042 SPAIN 66587 31248 58428 147 667 101 
005 ITALY 50786 6258 
5375 
12222 2 1257 
25 
3 048 MALTA 2853 241 
100i 
84 828 1700 
2 006 UTO. KINGDOM 70715 6825 49622 6 8558 
10172 
104 048 YUGOSLAVIA 2371 1266 101 1 
007 IRELAND 700737 690200 362 3 
mi i 052 TURKEY 30966 17963 810 10 12213 006 DE ARK 17543 12554 1797 1069 1952 
i 
058 SOVIET UNION 971 730 230 
009 E 2850 1019 557 1083 4 1 5 080 D 9235 97 9138 030 27268 17840 4838 3508 901 398 5 062 ~~LOVAK 4030 1660 1602 2 100 2350 036 30007 13638 13505 2657 204 
51EÏ 3 084H 
10783 2818 6481 
038 58028 58838 13 661 
2CÏ 3 0688 RIA 6534 4933 1 sei 25 1600 042 13055 2478 9530 1017 
14 
7 202 CANARY ISLES 3020 671 
1136 
2274 
052 977 502 31 430 
1sei 
204 MOROCCO 2211 108 5 678 
4 
262 
058 UNION 29670 11010 135 18375 
e6 208 ALGERtA 16713 4294 1261 195 10629 330 208 ALGERIA 965 39 557 283 
244 
212 TUNISIA 8083 298 435 988 336 6028 
3 212 TUNISIA 1413 631 509 29 
4 
216 LIBYA 4344 1410 3 95 327 2506 
216 LtBYA 1618 740 590 284 
1375 2 
220 EGYPT 30680 2362 209 122 220 27767 
220 EGYPT 3302 619 136 1170 268 NIGERIA 9148 1372 84 2330 5380 
240 NIGER 1927 
703 
1927 
81i 1675 
372 REUNION 1915 32 1883 
1o6 36943 298 NIGERIA 14283 11094 
100 
390 SOUTH AFRICA 81822 41388 3407 
2243 302 CAMEROON 332 
2Ô 232 26 400 USA 45982 40200 1122 209 2208 348 KENYA 117 71 404 CANADA 9496 7901 1 1492 102 
388 MOZAMBIQUE 98 
51 Ô 96 46 1i i 412 MEXICO 8430 539 590 532 1Ô 7301 5 390 SOUTH AFRICA 43991 43423 484 VENEZUELA 1021 423 51 
400 USA 9014 4937 1155 12 
14 
2988 22 508 BRAZIL 1815 1815 
66i 12i 76 4 152i 404 CANADA 531 359 2 155 600 CYPRUS 3040 657 
432 NICARAGUA 14 14 604 LEBANON 16879 1881 
3057 
72 
100 
1 14945 65 462 MARTINIQUE 2256 
19i 
2256 
1osS 
612 IRAQ 4208 901 38 28 19 
484 VENEZUELA 1425 179 616 IRAN 2074 1242 
4147 
83 
100 
749 
496 FR. GUIANA 516 516 
97 35 624 ISRAEL 17214 10958 24 1983 504 245 
21Ô 113 628 JORDAN 2273 ,am 100 258 300 12 1249 506 587 36 203 118 632 SAUDI ARABIA 23375 939 35 45 5883 65 528 AR 145 80 84 69 1 638 KUWAIT 693 321 20 287 604 LEB 1503 
214 
1304 
49 
130 644 QATAR 1215 739 
17sei 3322 
58 420 
612 IRAQ 4657 1465 2929 96 847 U.A.EMIRATES 52479 1255 30 46122 618 IRAN 1115 960 22 17 384 1sei 706 SINGAPORE 5753 1893 452 100Ô 3860 832 SAUD! ARABIA 7988 324 5618 1099 411 732 JAPAN 6984 5451 61 
638 KUWAIT 733 383 57 312 736 TAIWAN 3294 3294 
sei 5 640 BAHRAIN 65 8 n 740 HONG KONG 17657 17802 
233 2542 644 QATAR 10723 
236 
77 
100Ô 10646 600 AUSTRALIA 61908 51942 4Ô 7190 847 U.A.EMIRATES 2433 271 924 604 NEW ZEALAND 14515 4145 10329 
882 PAKISTAN 348 
i 
336 
9 
12 
: 1000 WO R L D 242002o 864 INDIA 838 421 405 12114111 338140 57017 275322 25174 424311 1455 5324 8 
700 INDONESIA 883 661 187 
166Ô 15 . 1010 INTRA-EC 1214231 180152 201281 38272 172141 23124 81028 1352 1078 i 720 CHINA 1773 42 71 
969Ô . 1011 EXTRA-EC 1201740 114544 135342 18780 103181 1247 328211 103 4241 740 HONG KONG 10355 424 241 
3 
. 1020 CLASS 1 900403 525746 113012 9835 89381 91 158896 100 3342 
800 AUSTRALIA 1286 546 583 151 . 1021 EFTA COUNTR. 552371 324024 50060 4725 79381 91 91498 100 2474 6 1030 CLASS 2 272205 76592 20696 8943 13890 1154 146217 3 904 
1000 W 0 R LD 2057153 1273117 542788 110234 13257 30473 ..... 28 357 152 1031 ACP Jra 19347 2659 1784 2667 98 1086 11045 3 3 1010 INTRA-EC 1875181 1138778 413411 32717 13221 28172 51471 28 111 1040 CLA 33132 10208 1634 2 110 2 21178 
1011 EXTRA·EC 380352 138888 127158 77283 31 2301 35527 1 238 152 
1020 CLASS 1 . 206298 110431 80243 9884 28 1149 4454 1 98 1101.30 ~ VERWSIDBARE ELEKTROWERICZEUQE 1021 EFTA COUNTR. 131874 97312 24025 7931 13 1115 1249 29 
152 1030 CLASS 2 139497 13137 47290 47092 8 1092 30586 140 
1031 ACP~a 44602 2072 27640 11784 1 421 2484 ELECTRIC HANO TOOLS OF GENERAL USE 1040 CLA 34557 13320 423 20267 60 487 NUM8ER 
8501 IIANDQEFUEHRTE ELEKTROWERKZ!UGE MIT EIIIG!BAUTEM Elm'ROMOTOR OUlU ET IIACIIIIIE8.oUT D'EMPI.OI UNM!R8EL 
NOII8RE 
TOOLS FOR WORKING IN THE KANO, WlTH IELF.coNTAINED ELECTRIC MOTOR 
001 FRANCE 849691 317025 
187i 
144210 86048 2329 298028 53 OUTIL8 ET MACiftNE8.0UTU ELEC1ROIIAGIIET. P. EMPLOI A LA MAIN 002 BELG.-LUXBG. 128605 72007 392 28315 
11591 
24420 
003 NETHERLANDS 124970 74814 1 2251 34656 38313 42 2 11105.10 IIANDIIOIIIIIIAICIIINEN AUER ART 004 FR GERMANY 160391 
116966 
1909 11978 4056 107748 
8TIJECI( 005 ITALY 172453 4900 
1227 
3818 
5 
48769 
167 10!Ï 008 UTD. KINGDOM 120508 11= 3318 1462 2ea9 IIKTIIIC DRW OF ALL K1NDS 007 IRdjLAND 8698 88 707 910 
HUiliER 006 0 NMARK 25150 22061 46 446 2513 128 009 GREECE 24640 14474 536 219 9383 
PERCEUSES OE TOUS GENRES 024 !CELANO 5155 660 417 4058 66 NOIIBRE 028 NORWAY 45941 30730 
41205 95i 
12889 2456 
030 SWEDE~ 1= 1111&7.1 19153 35284 46 001 FRANCE 324706 280612 
41460 
2108 44118 4902 12935 33 
3 
032 FINLAN 40181 2 106 4909 10983 2 
002 BELG.-LUXBG. 150695 66035 373 31212 
15584 
11612 036 SWITZERLAND 87909 75121 175 304 11101 
sei 
1208 
003 NETHERLANDS 208962 125251 49690 967 
6384i 
17274 
23 
16 038 AUSTRIA 132227 102513 
1135 
2483 20047 7134 
004 FR GERMANY 111099 
101603 
32466 2786 3068 7873 1040 040 PORTUGAL 29628 13585 1213 75 13840 
005 y 117537 7340 
31992 
7590 5 998 
1296 
1 042 SPAIN 31634 27083 89 381 1009 3292 
008 . KINGDOM 174101 76577 43922 19934 382 
7242 
18 048 MALTA 1409 82 6 103 250 974 007 D 12580 3810 547 2 981 2CÏ 048 YUGOSLAVIA 3662 648 77 2741 10 008 RK 42472 36089 2268 4025 68 052 TURKEY 14356 6980 1 
44 18 
5375 
009 CE 72087 10175 23400 46 440 3 39023 056 SOVIET UNION 7467 5840 1565 
VU.IIUV.I - &.n;:;Lt:IIIUt::r 1 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe 'EXMOo Nlmexe 'EXli.OOo 
IIS05.30 850tl.t0 
058 GERMAN DEM.R 7275 506 5 4 7275 390 SOUTH AFRICA 7882Q 13307 39691 8703 14027 1367 1421 313 060 POLAND 5617 5102 400 USA· 56285 44505 9201 954 26 784 4 811 
062 CZECHOSLOVAK 1040 1040 46 1110 4592 404 CANADA 4672 1453 350 131 2673 265 084 HUNGARY 17920 12172 406 GREENLAND 1142 
1339 5510 13499 791 
1142 
068 ROMANIA 1760 40 36 192 1720 484 VENEZUELA 21151 314 12 202 CANARY ISLES 4710 887 Ti 3801 504 PERU 2417 102 500 2097 1488 15 204 MOROCCO 2645 604 6 192 1771 512 XHILE 8501 1418 200 3362 1424 208 ALGERIA 28812 755 118 14927 13006 528 RGENTINA 2667 39 8 
354 
2620 
1aS 32IÏ 100 365 212 TUNISIA 2511 461 104 7 206 1713 600 CYPRUS 4144 1361 882 788 
216 LIBYA 4413 21 1592 282 2518 604 LEBANON 7703 2100 372 1233 756 3000 240 
220 EGYPT 10727 3460 24 12 4 7235 608 SYRIA 2684 346 15 116 701 a 1457 29 272 IVORY COAST 1604 38 
184 
1536 612 IRAQ 54844 5988 693 6039 11274 30642 
60 276 GHANA 984 10 
1974 420 
790 624 ISRAEL 42Q94 10997 4798 8547 6302 5 10287 
288 NIGERIA 9197 3490 37 3276 628 JORDAN 3572 913 1556 8 332 703 60 
3 390 SOUTH AFRICA 58809 32842 20 562 
3892 35 
23165 632 SAUDI ARABIA 19783 2597 2816 2605 1034 10524 204 
400 USA 75344 56813 1016 688 12701 836 KUWAIT 20293 2309 692 2678 9399 940 4274 
404 CANADA 12490 12038 28 1 250 201 640 BAHRAIN 1208 812 60 20 38 24ri 454 2 412 MEXICO 2777 165 1811 755 844 QATAR 2244 384 290 
2071 
208 1122 
8 484 VENEZUELA 1411 831 4 776 
2 7118 
847 U.A.EMIRATES 12095 1881 5652 660 1826 
600 CYPRUS 7818 417 40 243 849 OMAN 3914 513 66 2452 683 20 
604 LEBANON 3768 1349 21 56 
4ri 
2342 660 TH 4349 94 79 
21s 
4175 1 
608 SYRIA 1428 1214 2 74 
2 
98 700 IN 12282 314 
100 238 
11733 
2 612 IRAQ 9738 870 297 245 8322 268 701 MA 16890 806 650 46 15294 624 ISRAEL 8847 7712 488 403 706 SINGA 6817 3132 
2038 
84 381 2330 
1 
844 
628 JORDAN 2517 355 
4ri 
984 198 
15 
960 732 JAPAN 11991 9932 10 2 
2005 612 632 SAUDI ARABIA 8879 3388 741 1939 575 740 HONG KONG 5052 1830 154 37 414 5ori 638 KUWAIT 972 652 35 50 110 
149 
125 BOO AUSTRALIA 54463 42846 2506 12 300 6272 2025 
847 U.A.EMIRATES 25073 2947 6 9985 26 11960 
: 1000 WO R L D 660 THAILAND 2101 2088 
70 
15 588111117 1500988 1881659 888585 720791 84888 501718 158733 151837 388 
701 MALAYSIA 3772 3702 
1310 
. 1010 INTRA·EC 4317873 877514 1521734 787510 5&0503 59248 219528 154372 87183 
aai 706 SINGAPORE 2449 883 455 . 1011 EXTRA·EC 1877248 823454 461885 131407 170288 5450 207288 4381 84754 
732 JAPAN 3099 2879 20 
198 
200 . 1020 CLASS 1 1355264 579106 423842 79224 115636 4314 92501 4360 56281 
600 AUSTRALIA 28760 25265 1994 1303 . 1021 EFTA COUNTR. 1072883 455260 327687 59743 97104 3584 60330 2425 46550 368 604 NEW ZEALAND 9039 7345 515 1179 . 1030 CLASS 2 319199 43371 45171 51271 54652 1127 114767 1 8471 
1031 ACP ~oa 15155 1065 8391 289 1013 62Q 5483 265 
1000 W 0 R L D 2522438 1338870 72834 188815 288471 18335 737323 283 327 • 1040 CLA 2783 977 882 912 9 1 2 
1010 INTRA·EC 1813504 735871 11833 181748 159941 17881 525688 282 111 
1011 EXTRA·EC 1008144 801888 80801 28077 1081130 353 211887 1 218 850ti.3D 80HNERGERAETE 
1020 CLASS 1 790205 538821 43650 9596 76731 65 123383 1 158 SliJECK 
1021 EFTA COUNTR. 553513 362461 42517 5057 88391 50 74923 114 
1030 CLASS 2 176955 44775 17221 16382 28687 268 67584 56 ELEC'TRIC FLOOR POLISHERS 
1031 ACP ~a 15837 5352 2391 374 557 101 7062 HUMBER 1040 CLA 41684 19703 30 99 1132 20720 
CtREU8ES A PARQUETS 
850tl ELEKTROIIECHANISCIE HAUSHAL T8GERAE1'E IIIT ENIE&. ELEKTROMOTOR NOII8RE 
ELECTRQ.IIECHANICAL OOMESTIC APPLIANCES, WITH SELf.CONTAINED ELECTRIC MOTOR 001 FRANCE 34953 787 
4469 
33157 625 220 184 
002 BELG.-LUXBG. 8835 380 2727 1058 
1oé 
281 
APPAREILS ELECTROMECANIQUES A USAGE DOIIESTIQUE 003 NETHERLANDS 3472 173 310 22Q1 
1824 
592 
004 FR GERMANY 34063 
3eoS 
27053 5103 83 
850tl.t0 STAUBSAUGER 005 ITALY 13255 6607 
166 
684 79 543 SliJECK 006 UT GDOM 26712 149 25692 182 
5044 007 IR 5383 14 300 
52o4 
5 
ELEC'TRIC VACUUM CLEANERS 009 G 10153 12Q4 362Q 24 2 
HUMBER 038S LAND 3224 59 1756 1381 
115 10 
26 
038 AU A 6517 5262 1057 65 8 
ASPIRATEURS DE POUSSIERE 040 PO UGAL 9317 197 2490 8830 
207 5 IIOM8RE 042 SPAIN 18469 260 60 15917 
216 LIBYA 3282 2524 756 
2 001 FRANCE 1177034 423069 
183452 
350781 288789 8789 59284 33423 14699 400 USA 1683 162Q 52 
002 BELG.-LUXBG. 423300 91132 36653 84640 
42785 
35932 2665 28406 442 PANAMA 2694 
6763 
2694 
003 NETHERLANDS 587471 186384 274996 49084 
77825 
17511 889 16082 464 VENEZUELA 30257 23494 
004 FR GERMANY 633425 
50713 
271125 181240 5505 58490 32890 8350 504 PERU 11020 1344 9676 
005 ITALY 334031 197702 
133595 
13062 755 70993 7 799 512 CHILE 21384 446 
2002 
20918 
:i oœu GDOM 937188 56098 598021 55335 20 
24653 
83783 10356 604 LEBANON 3008 
12 
1003 
:i 007 1 83318 1961 7114 214 18865 150 
266 
10141 832 SAUDI ARABIA 2623 2546 1 61 
OOBD K 72549 25056 7488 4220 11383 
1284 
24158 
150 
638 KUWAIT 2590 46 2134 
457 
410 
009 69357 43081 1638 11623 22404 8328 889 847 U.A.EMIRATES 1844 
759 
575 612 
024 5669 1027 50 40 2101 1549 902 889 SRI LANKA 4760 3266 728 5 
028 y 113395 68204 11313 42Q4 9454 10231 
2 
9899 706 SINGAPORE 2300 
422 
1518 501 281 
030 EN 310907 86654 156073 1246 21583 32365 12781 740 HONG KONG 4987 971 3423 171 
032 FINLAND 116747 56685 11801 1584 31844 
1so0 
6683 562 5608 
: 1000 WO R L D 038 SWITZEALAND 190433 65436 59777 21868 14603 19972 1859 5218 278717 22188 84518 1451137 4534 578 8883 543 80 2 
038 AUSTRIA 318808 172716 87167 24640 15615 1688 7133 2 9849 . 1010 INTRA-EC 137374 8702 70409 41778 4372 321 8248 543 
ati 2 040 PORTUGAL 16704 2356 1488 8071 1904 377 2417 
9 
2083 . 1011 EXTRA-EC 141332 11284 24107 88710 182 210 3717 
042 SPAIN 67860 9739 38611 9022 3483 729 749 5518 . 1020 CLASS 1 39197 5657 5505 26844 147 217 822 3 2 
046 Y~OSLAVIA 1027 208 293 132 352 
5 
25 17 . 1021 EFTA COUNTR. 19535 5535 5423 6084 120 10 360 3 
052 TU KEY 1913 1028 868 1 4 4 3 . 1030 CLASS 2 102123 10395 18602 70106 15 33 2895 77 
202 CANARY ISLES 2545 438 611 4 1202 80 210 
204 MOROCCO 2703 133 812 998 557 3 200 850tl.50 ZERK\.EINERUNGS- U.MISCHGERAETE F .LEIENSMITTE L; FRUCHTPREBSEN 
216 LIBYA 17434 18 10 7324 2021 6054 7 SliJECK 
220 EGYPT 5394 945 577 1846 1902 54 62 62 272 IVORY COAST 3299 92 1313 26 40 1508 288 ELECTRIC FOOD GRINOERS AND MIXER 8; FRUIT JUICE EXTRACTORS 
288 NIGERIA 4593 297 2116 52 270 100 1756 2 NUMIER 
314 GABON 1020 216 604 
51 372 REUNION 4381 271 4059 
889 
890 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOo Nimexe 'EXMOo 
85G6.50 BROYEURS ET MELANGEURS POUR AUIIENT S; PRESSE.fRUITS 1501.80 ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
NOMBRE NUMBER 
001 FRANCE 462362 161977 
244201 
47041 223787 7236 20286 2034 1 HOTTES ASPIIWITES 
002 BELG.-LUXBG. 462424 66269 15639 86784 
11766 
15372 34158 1 NOMBRE 
003 NETHERLANDS 384679 161440 161182 18465 
472288 
10731 3092 3 
004 FR GERMANY 2223258 
185883 
768911 23342 3831 7711 947311 84 001 FRANCE 292228 104900 
4557 
173871 2053 11113 289 2 
005 ITALY 2083819 1821719 
11097 
51710 2020 2286 1 002 BELG.-LUXBG. 113034 32900 68588 6985 
12902 
22 2 
006 . KINGDOM 946759 38846 658845 181458 
8101Ï 
58708 5 003 NETHERLANDS 183058 33846 134 135918 
12957 
65 189 
:i 007 1 AND ~41 818210 10182 1 4239 8664 1 004 FR GERMANY 233188 9885 4379 212710 2807 24 309 006 RK 13825 28875 118083 107 47541 
32s:i 
12575 
1 
005 ITALY 10163 23 
88951 
273 
1oo4 149 
2 
009 E 232264 50489 97288 18081 57318 7805 006 UTD. KINGDOM 154735 46556 1744 14328 
303 
3 
0241 D 8245 898 
415 
105 3319 284 988 2673 007 tRELAND 12795 1098 241 10728 425 
028 RWAY 98574 18177 228 53943 5 18447 
46371Î 5359 008 DENMARK 19413 2028 :i 17307 78 100 030 SWEDEN 277878 61469 4087 805 147366 4288 13667 009 GREECE 18219 11038 7074 5 
1679 032 FINLAND 170580 46725 1388 1540 113661 
52 
5833 1100 133 028 NORWAY 14137 3190 4258 5000 10 
036 SWITZERLAND 251387 73828 113739 24099 29194 6838 3636 1 032 FINLAND 17075 987 484 16087 183Ô 5Ô 1 038 AUSTRIA 436659 146538 129382 27224 117252 4715 9398 2372 038 SWITZERLAND 55926 35847 17915 26 040 PORTUGAL 74984 19706 13535 15094 14296 11214 1119 038 AUSTRIA 88436 42040 50 28078 242 042 SPAIN 71077 17435 41731 9091 2606 13 200 040 PORTUGAL 16049 1116 93 14334 506 
6 12 043 ANDORRA 12418 498 9611 99 2142 88 042 SPAIN 21146 8822 12506 
4Ô 8Ô 046 MALTA 6207 684 1120 984 2932 
1Ô 507 046 MALTA 4240 50 5Ô 3945 125 046 YUGOSLAVIA 6619 461 3284 1463 1401 342 046 YUGOSLAVIA 2232 1867 315 4Ô 052 45937 15317 29847 294 137 
2 
390 SOUTH AFRICA 4109 1889 2180 
062 10930 1918 8410 BOO 
IÎ 484 VENEZUELA 8410 2116 8410 084 22885 7133 15744 
3112 341 
512 CHILE 8221 
41 
6105 
202 50031 2453 40107 4018 604 LEBANON 3325 1050 2234 
113Ô 204 16842 888 11672 4584 398 1100 612 IRAQ 7218 924 108 5058 
1 :j 2 205 17401 279 16086 
1254 
1036 624 ISRAEL 7091 808 1 8478 92:! 212 11891 204 10394 39 
1oS 
632 SAUDI ARABIA 8653 1034 91 5235 1296 63 12 
216 A 12172 29 85826 12029 8 7 5 636 KUWAIT 3305 162 5 3076 62 220 PT 151673 16909 48612 212 102 701 MALAYSIA 5215 
13Ô 40IÏ 5215 100 288 NIGERIA 47443 261 45581 108 37 5 1451 706 SINGAPORE 11749 11111 
302 CAMEROON 15673 162 15504 
72 
7 
2 
740 HONG KONG 15905 994 12890 2021 
334 ETHIOPIA 612 299 478 60 12 800 AUSTRALIA 35855 4660 30995 372 REUNION 25583 25262 
312 31466 9 : 1000 WO R LD 390 SOUTH AFRICA 188452 20322 43896 90447 
5Ô 3 1378480 355170 18878 121112 45588 28528 8533 149 3843 179 400 USA 362805 153717 140440 65587 284 2724 . 1010 INTRA-EC 1031831 244233 11080 715147 37084 27828 803 149 507 2 404 CAN 167341 34697 117463 5225 9936 . 1011 EXTRA-EC 341572 110937 5598 208798 8604 . 702 5730 3131 177 
458 GUA 5281 431 3613 32 1200 . 1020 CLASS 1 244493 101828 942 130747 7152 612 384 2828 
482 MAR 6844 289 8432 
155 
123 . 1021 EFTA COUNTR. 174278 83815 827 79780 7072 532 237 2215 
177 476 NL 8425 272 5910 
1 
88 . 1030 CLASS 2 96996 9033 4656 76041 1352 90 5346 301 
480 co 4901 2196 2704 
25 484VE 73472 143 69376 3928 B501.70 ZIMMERVENTUTOREN 
496 FR. 2019 486 1478 
1819 2064 55 STUECK 504 PE 16389 5239 8804 
18Ô 463 512 c 74128 17047 45842 999 10221 39 ELECTRIC ROOM FANS 
516 B 10386 42 10324 
1781 92 
NUli8ER 
520P AV 7261 1290 4098 
111 524 u AY 19440 1058 14176 4082 13 VBIIUTEURS O'APPARTEIIEIITS m ARGENTINA 97986 35396 50222 857 11511 65 1801 NOMBRE 6 CYPRUS 20387 6903 4445 5463 1690 
604 LEBANON 112054 8453 100626 988 3529 292 196 001 FRANCE 84555 6111 
4637 
48024 17502 4050 10880 8 608 SYRIA 31835 12205 11908 8324 798 20 580 002 BELG.-LUXBG. 46427 7634 6188 12192 
7916:i 
13576 2000 
812 IRAQ 91495 1970 25406 26 64057 
1049 
36 5 003 NETHERLANDS 159389 4626 3834 52847 5814 19047 52 824 ISRAEL 200801 45383 59492 4112 86589 4211 004 FR GERMANY 104382 
13587 
1752 63328 25236 8233 19 
628 JORDAN 58915 1081 58537 455 396 99 446 005 ITALY 54689 7229 38373 51 237 33842 2s 2Ô 632 SAUDI ARABIA 942633 97334 792785 21845 29320 1450 006 UTD. KINGDOM 49366 4741 3378 2592 
1427i 636 KUWAIT 197285 59599 106118 4690 25788 120 750 007 ND 17038 628 90 97 1954 35 640 BAHRAIN 20787 6856 11838 1131 553 35 584 008 ARK 27406 17132 771 8978 248 2242 
45 844 QATAR 78205 16173 60587 80 300 1085 009 24899 1802 3615 5669 9519 3504 745 
847 U.A.EMIRATES 266125 64379 191289 387 6221 3849 028 AV 15857 2822 1674 1305 6799 2841 
4Ô 816 849 OMAN 88267 12210 52710 276 2299 772 030 SWEDEN 39287 25074 1125 9066 1417 1080 1485 
852 NORTH YEMEN 42780 1119 41628 3 10 032 FINLAND 12930 795 71 1795 5126 5143 
40Ô 660A NISTAN 14574 
1087 
14574 
5101 12Ô 3 
036 SWITZERLAND 68331 21528 5403 15689 13215 
44Ô 12114 889 SRI NKA 8389 2078 
176 
038 AUSTRIA 35977 22789 
2841 
7838 1578 3332 660 THA ND 18876 256 18288 175 1 040 PORTUGAL 15789 828 8257 2472 500 891 
700 IN 139808 19726 7355 40 112887 
4 3414 
042 SPAIN 19324 28 
887 
15604 3098 594 
612 701 MA 63414 720 49682 300 9293 212 TUNISIA 3185 1658 
4Ô 40 706 SIN E 176984 20403 91058 1830 61206 2887 216 LIBYA 5434 
4IÎ 30o6 5385 29 732 JAPAN 2230 28 19 1510 1 672 
2 
220 EGYPT 9787 1580 5016 
IÎ 155 21 740 HONG KONG 61129 8756 4355 722 20228 27086 288 NIGERIA 6944 80 90 1900 
45 
4645 
600 A~TRALIA 90631 10520 26713 3945 46160 1290 3 390 SOUTH AFRICA 39055 17127 555 1389 19959 
45 604 N ZEALAND 73837 1907 322 82 -960 70684 2 ~ gi~ADA 13055 588 120Ô 10 12414 
1000 WO RL D 
3119 
71s:i 
1284 655 
135691170 2631449 1795115 419094 2175538 45057 319244 1109769 24316 604 LEBANON 9644 
245 
2378 
1193 1336 
84 
2 1010 INTRA-EC 7811831 1511691 3879191 129773 1125123 25815 84808 1058253 77 612 IRAQ 4828 188 1219 665 
1011 EXTRA-EC 5753318 1118458 2113750 ~~ 1050413 18817 284e36 53531 24239 824 ISRAEL 13095 15 500 8245 500 2258 1577 11 1020 CLASS 1 2345218 623020 678036 589587 16282 223924 53538 23366 632 SAUDI ARABIA 37678 912 2170 1516 351 1171 31547 
1021 EFTA COUNTR. 1318487 367341 262526 68895 479231 16250 48905 53466 21853 636 KUWAIT 34002 216 4 250 33532 
1030 CLASS 2 3352778 477494 2205021 130084 479927 2535 58866 851 640 BAHRAIN 9243 
4IÎ 2004 2016 12Ô 7239 1031 ACP s<:>a 93349 3020 80828 1215 4405 637 3213 31 847 U.A.EMIRATES 33490 10603 20703 1040 CLA 55323 18944 30693 919 919 3846 2 649 OMAN 12315 24 
4265 564 12291 740 HONG KONG 14271 
521 
9442 
15111.10 OIIISTA8ZUGSIIAUIEN MIT VENTILATOR BOO AUSTRALIA 19098 
6Ô 15 4144 14418 STUECK 604 NEW ZEALAND 24801 24541 
1000 WO R L D 1111368 150301 74128 327928 94794 1211824 337201 85 5717 400 
Januar - Dezember 1982 Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 'HMOo Nimexe "E>.>.~ba 
a.70 
1010 INTRA-EC 588131 58238 25308 219504 49872 112225 102818 25 2144 
40CÏ 1011 EXTRA-EC 543084 94882 48822 108287 44822 8583 2343116 40 3573 002 BELG.-LUXBG. 57798 14492 1BOO 4988 36251 
66200 
267 
1020 CLASS 1 315034 91667 11938 68878 34867 3192 100889 40 3163 400 003 NETHERLANDS 224181 139276 16000 2625 
1216 1021 EFTA COUNTR. 169166 73637 11114 43930 30765 1092 25688 40 2302 400 004 FR GERMANY 434607 65955 426666 4333 370 mi 1030 CLASS 2 226912 2395 38662 39350 10055 5401 132419 410 006 UTD. KINGDOM 66133 
11955 1031 ACP (60) 14444 111 1802 2351 2218 278 7658 26 030 SWEDEN 66575 56820 
498 032 FINLAND 60697 60199 
10Ô 590 1507 EWTRISCHE IWIERAPPARAŒ,HAARSCHNEIDE-UND SCHERMASCHINEN,MIT EINGEBAUTEII ELEKTROMOTOR 036 SWITZERLAND 65557 63967 BOO 
036 AUSTRIA 46075 45975 100 
25Ô IIIIAVERS AND HAIR CLI'PERS, W1TH SELF-CONTAINEO ELECTRIC IIOTOAS 400 USA 46012 41712 4050 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 1000 WO R L D 1292588 513312 503124 84548 41881 88780 10222 178 12481 
1010 INTRA-EC 895478 281882 453888 50208 31t441 88780 3311 178 
124111 150T.11 ELEKTIIISCHE IIASŒRAPPARATE 1011 EXTRA·EC 397118 311500 49438 14340 2450 8811 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 1020 CLASS 1 357346 291103 44166 6764 250 2690 12353 
. STII!CK 1021 EFTA COUNTR. 263715 247761 3106 100 
220CÏ 
590 12158 
1030 CLASS 2 14375 250 7576 4221 128 
EUCIIIIC IIIIAVERS 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 1508.15 DYIIAII08 FilER FAHRRAEOER 
NUIIBER STUECK 
RASOIRS ELECTRIQUES BICYCLE DYIWIOS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NUIIIER 
NOMBRE 
DY11A1108 POUR BICYCLETTES 
001 FRANCE 518127 465225 
6974 
631 5793 43478 3000 IIOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 82266 70246 287 
1485 
4801 64é 003 NETHERLANDS 586263 222270 9634 
1846 
352246 002 BELG.-LUXBG. 114752 13202 5060 96490 
31 004 FR GERMANY 33921 
32706CÏ 
2669 11252 18122 12 003 NETHERLANDS 104758 40075 64850 
1927 21828 005 ITALY 375269 34211 13998 
7547 
036 SWITZERLAND 54437 29057 1625 
006 UTD. KINGDOM 604504 592737 4220 
26033 
036 AUSTRIA 161423 157551 2336 136 1400 
007 IRELAND 32843 4810 
500 : 1000 WO R L D 006 DENMARK 65553 61741 
225 
3312 
1aoé 
873021 273234 180541 87413 147228 123 31131 588 11 
028 NORWAY 55661 35266 
sé 16360 . 1010 INTRA-EC 343922 80838 128985 12880 118818 123 1844 588 1 030 SWEDEN 158582 121980 33638 2666 . 1011 EXTRA-EC 328107 1923911 51546 54813 28228 2191 10 
032 FINLAND 63527 49737 4203 26754 13290 500 . 1020 CLASS 1 274636 191455 12961 40358 28228 1638 036 SWITZERLAND 148933 105463 
40Ô 12510 3 . 1021 EFTA COUNTR. 232943 191155 10881 2063 28228 123 638 10 038 AUSTRIA 92158 84810 330 8816 . 1030 CLASS 2 45266 941 38585 5058 553 040 PORTUGAL 6666 820 4768 3500 
042 SPAIN 148445 147659 36 900 750 8512 ELEKTR.WARIIWAS8ER9E~~ GERAETE Z.RAUIIBEHEIZEN; ELEKTROWAERIIECIERAETE ZJIAARIIFLEGE U. 043 ANDORRA 29141 9233 19008 FilER DEN NAUSHAL T; ELE AEIIDE 
082 CZECHOSLOVAK 6151 6151 
064 HUNGARY 21038 21038 
891 
ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STOIWlE WATER IEATERS AIIIIIIIIERSION '=-ELECTRIC SOIL HEA11NQ AND SPACE HEATING APPARATUS 
202 CANARY ISLES 18073 17182 AND NAII DRESS1NG APPIJANCES, SIIOOTIIING IRONS, HEATING RESISTORS; TIERIIIC DOIIES1IC AI'PLIANCE3 
390 SOUTH AFRICA 63918 29719 
7023 258 
34199 
t3 400 USA 97722 79942 10466 CHAUA'E~NAllffE~TifERIIO.PI.ONG~CTR~AREILS ELECTR.P.CHAUFFAGE; APP.ELECTROTHERII.P.COFFURE ET USAGES 404 CANADA 149415 138247 6966 1202 5000 DOIIEST ~ A REPASSER El.EC111.; RESIST CHA ANTES 
464 VENEZUELA 16650 16650 
528 ARGENTINA 11234 11234 
4144 7 195Ô 8512.M =ISCIE WARMWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 624 ISRAEL 14752 8651 
42 632 SAUDI ARABIA 56424 24m 7674 23931 
636 KUWAIT 11007 9371 1636 ==ANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVI. AIIICIWT 647 U.A.EMIRATES 13003 12193 810 
706 SINGAPORE 11429 11429 loS 732 JAPAN 429664 429778 
348Ô ~ ET CHAUFFE.aAINS ELECTRIQUES, A L'EXClUSION DE CEUX DESl1NES AUX AERONEFS CIVU 740 HONG KONG 20082 16582 
78 BOO AUSTRALIA 94649 61047 33523 
804 NEW ZEALAND 15730 6410 280 
6359727 
9040 001 FRANCE 239063 11850 44369 173937 2234 49450 1591 1 977 SECRET CTRS. 6359727 002 BELG.-LUXBG. 145466 57459 22625 20582 
307 
249 2 
003 NETHERLANDS 30966 24554 1651 4023 5908 171 2 260 1000 WOR LD 10481201 3237589 1289110 31300 8359727 20544 885813 11207 8231 004 FR GERMANY 21812 
1030 
3389 9661 1281 903 448 
1010 INTRA-EC 2302887 1745481 59588 2744 18530 485114 11207 
8231 
005 ITALY 6441 261 
121 
174 4976 
2763 4 1011 EXTRA-EC 1818295 •1492093 87424 28531 1517 220499 006 UTD. KINGDOM 7803 4295 332 87 201 
12673 1020 c~ss 1 1583367 1301747 42918 28494 1300 182031 6677 007 IRELAND 13178 339 155 6 10 1 1021 E A COUNTR. 
== 
397702 9357 27024 400 86476 5879 008 DENMARK 2816 2392 363 2 53 
1030 CLASS 2 162164 24506 27 217 38488 1354 009 E 2710 1474 2 559 
2 
675 
e4 1031 ACP Jr~ 4665 2706 836 10 175 966 028 AV 785 524 4 131 40 1040 CLA 28192 28182 030 N 5491 957 
8 
7 313 4213 
032 4680 129 
15191 
16 
272 
2 4525 
1508 ELEKTRISCIIE BELEUCHTUNQS. U~ FIIOSTSCHUTZEII U.YORRICIITUNIIEN GEGEN D.BESCHLAGEN 038 LAND 37504 7574 12958 2 1504 5 
YON FENSTERSCIEI8EIER KIIAFTFAHRZEIIGE FAHRRAEDER 038 A 105764 102581 4é 3066 58 3 43 16 040 GAL 3799 312 205 3068 167 
3 ~~ AND SIGNAWNG EQUIPIIENT AND ELECTRICAL WINIISCREEN WIPERS, DEFROSTERS Alli DEIIISTERS, FOR CYCLES OR 042 SPAIN 14381 250 427 13070 631 
043 ANDORRA 1066 893 175 3é 048 MALTA 11256 
371 
8 11210 
6 3 ~rMes~~GE ET DE SIGNALISATION, ESSUIE-GLACES, DEGIVREURS ET DISPOSITIFS ANœUEE ELECTR., 048 YUGOSLAVIA 22969 
5772 
22609 
8 208 ALGERIA 5922 20é 139 119 3 216 LIBYA 6665 42 8253 42 1 
1508.G1 =HTIINGS8AETZE, IIESTEHEND AUS DYNAIIO UND SCHEINWEIIFER, FUER FAHRRAEDER 220 YPT 55222 312 124 54575 209 1 
224 N 2067 8 
1254 
1895 166 
248 GAL 2453 1199 
BICYCLE UGHTING EQUIPIIENT CONSISTING OF A SET OF DYNAMO AND HEADWIP 272 COAST 11121 
235 
3509 7612 4é 61 2 HUiliER 268 NIGERIA 39181 946 37871 
302 CAMEROON 4718 58 2432 2230 
314 GABON 3738 3295 443 
320CÏ 322 ZAIRE 6063 16 2867 
891 
892 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Beaondere MaBelnhelt 
Bestimmung 
1 Unlt6 supplémentaire Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J Danmark l 'EÀMOa Nimexe 1 EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'E>.MOa 
8512,04 8512.21 
372 REUNION 6252 
2756 
6242 10 042 SPAIN 2078 5 136 1881 56 
390 SOUTH AFRICA 3864 
si 52 
1108 
5 
400 USA 2246 2128 28 
s2 
90 
400 USA 8439 6533 1818 632 SAUDI ARABIA 113 2 48 1 
458 GUADELOUPE 2399 1874 525 
: 1000 W 0 R l D 520 PARAGUAY 1989 
a6 54 1989 45 154923 84577 15788 8806 127 25280 18255 433 887 604 LEBANON 9755 9576 
i 
. 1010 INTRA-EC 111540 58523 8815 3212 123 23187 18223 373 4 
608 SYRIA 5280 36 2 5240 1 
9 336 
. 1011 EXTRA-EC 43332 28054 5863 5343 4 2093 1032 80 883 
612 IRAQ 31679 25103 4327 1557 326 8 13 1020 CLASS 1 40345 27796 5034 3874 2088 637 60 856 
628 JORDAN 3241 
2231 14193 
3015 
222 156 
6 
24 
220 1021 EFTA COUNTR. 33673 25590 4666 304 
2 
2088 144 50 831 
632 SAUD! ARABIA 182816 164949 1023 
1606 
24 1030 CLASS 2 2918 212 849 1457 5 390 3 
636 KUWAIT 1550618 12 229 1541976 134 6630 31 
640 BAHRAIN 12880 122 113 12518 22 105 8512.23 =~mR, KEINE SPEICHERHEIZGEIIA!TE, ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 644 QATAR 8195 
99 
3 6635 
167 
1357 
647 U.A.EMIRATES 36964 760 34604 1334 
649 OMAN 4247 
17 
3206 1041 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
652 NOR YEMEN 8958 8740 201 HUMBER 
880T D 4313 • 3825 266 
2 
220 
i 700 IN SIA 10266 117 
5 
10146 
3022S 
C:'ii'RfS SOUFFLANTS, AUTRES QU'A ACCUMULAOON, POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 
706 SI RE 32852 110 2510 2 
740 HONG KONG 15955 8466 5091 2378 
001 FRANCE 225834 162441 
26142 
32691 16351 763 13348 20 
1000 W 0 R LD 2787412 270214 115351 2218747 33444 80388 73203 4371 8828 857 002 BELG.-LUXBG. 198042 137843 897 2768 
6454 
30392 
2 1010 INTRA·EC 470055 103383 50522 211152 28877 58215 18315 2785 718 857 003 NETHERLANDS 109237 25309 11298 2671 2820 63503 2656 756 1011 EXTRA-EC 2317345 188821 84829 2008583 4487 4184 58888 1806 9110 004 FR GERMANY 127674 
9066 
1145 106148 180 13733 242 
1020 CLASS 1 222697 123200 14909 66060 3248 282 6035 8963 005 ITALY 33617 24400 
6278 40 
139 10 2 
1021 EFTA COUNTR. 158611 112095 13528 18615 3149 276 2069 
1606 
8879 
857 
006 UTD. KINGDOM 62546 21527 4984 
100 17286 
29737 
1030 CLASS 2 2093279 43430 49917 1941377 1218 3902 50833 139 007 IRELAND 28675 7194 207 2 3906 
1031 ACP ~oa 82896 936 14563 60867 22 3741 2545 20 006 DENMARK 112906 86311 30 23999 1723 
i 
843 
4000 1040 CLA 1369 191 3 1146 1 20 8 009 GREECE 24811 15044 1 5632 133 
14 
8512.G5 
028 NORWAY 41834 33304 
70 
6531 1985 
ELEKTRISCHE TAUCHSIEDER 030 SWEDEN 78604 59970 
5591 
16306 440 18 
STUECK 032 FINLAND 47162 31241 
110 
6677 
6 
3653 
2 036 SWITZERLAND 80404 77293 926 691 1376 
IMMERSION HEATERS, NOT FOR CIVIL AJRCRAFT 036 AUSTRIA 102873 97191 442 4304 780 156 
NUMBER 040 PORTUGAL 6552 1042 100 1290 4120 
314 GABON 525 
49Si 
525 
1348 4520 THERMOPLONGEURS ELECTRIQUES 390 SOUTH AFRICA 10819 
28 NOMBRE 400 USA 27904 26507 1369 
404 CANADA 17809 17794 
s56 2401 1816 è 15 001 F NCE 207010 171144 
17579 
29276 245 1078 2531 2736 624 ISRAEL 36906 32025 110 
i 002 -LUXBG. 72475 51431 1612 1769 
697 
64 
i 
632 SAUDI ARABIA 14367 4491 304 2942 6099 530 506 003 RLANDS 76245 88050 4596 2802 
2241 
99 647 U.A.EMIRATES 5988 325 597 
4632 
4509 51 
200 004 RMANY 28858 
47289 
2663 5911 4 1838 16183 740 HONG KONG 17809 1430 34 4530 6763 
005 ITALY 66578 14062 
115S 150 10 
1912 
2sâ 
3335 800 AUSTRALIA 55619 27888 18170 1438 8123 
006 UTD. KINGDOM 151937 144209 1729 
8226 
4416 604 NEW ZEALAND 31178 3161 28017 
007 IRELAND 8794 586 2 
1845 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 18502 12857 3770 
2oâ 
30 
7307 
1535787 801048 75356 220272 87475 8581 195811 44781 1375 1288 
030 SWEDEN 68936 57139 4190 
13110 
92 . 1010 INTRA-EC 923142 484735 88187 172888 33240 7518 138357 36423 248 750 
036 SWITZERLAND 101112 80823 8457 722 . 1011 EXTRA·EC 812845 438313 7188 47588 54235 1083 58254 8358 1128 538 
036 AUSTRIA 57931 51790 4155 1925 61 
79sâ 
. 1020 CLASS 1 511717 388337 1174 36180 31123 454 47407 8156 906 
400 USA 38007 9359 1070 17587 43 . 1021 EFTA COUNTR. 357330 300776 722 12111 30994 454 11673 
202 
400 
soâ 600 CYPRUS 20250 1000 200 19050 . 1030 CLASS 2 100186 49524 5992 11261 23112 600 8747 222 
612 IRAQ 537 56 
17i 5737 
481 
672 
. 1031 ACP (60) 1229 366 534 35 97 100 98 1 
632 SAUDI ARABIA 38111 30739 2oO 792 636 KUWAIT 70398 44497 1570 22200 1901 30 8512.2T ~ritE GERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN U. DGL., NICHT IN 8512.11 BIS 23 ENTHALTEN 644 QATAR 4187 1250 
10so0 
1490 1427 
647 U.A.EMIRATES 53935 42912 523 
660 AFGHANISTAN 130755 130755 
2002 178S 
OTIER ELECTRIC 80IL AND SPACE HEAnNG APPARATUS NOT WITHIN 1112.11-23 
706 SINGAPORE 106107 102320 HUMBER 
1000 W 0 R L D 1578425 1248884 82723 117751 4885 2440 88380 288 52498 C:'il'fl ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXCLUSION DES POSITIONS 8512.11 A 23 
1010 INTRA-EC 838782 501803 44478 42801 4425 1788 14788 288 28871 
1011 EXTRA-EC 838833 747881 38247 75158 240 851 51831 25825 
1020 CLASS 1 353898 263297 20186 35414 651 9853 24297 001 FRANCE 590174 178877 
535Si 
262999 23626 45632 45938 34920 184 
1021 EFTA COUNTR. 257449 211157 14883 15332 
200 
414 3790 11893 002 BELG.-LUXBG. 212488 63500 23353 47564 
1331 
3620 1 697 
1030 CLASS 2 563127 481938 16041 39744 41877 1527 003 NETHERLANDS 120974 85555 3604 19277 
58897 
11004 1 2 
3695 1031 ACP (80) 27483 15971 159 4700 6853 004 FR GERMANY 198279 
14270 
14298 98803 2153 23501 11 733 
005 ITALY 30312 13031 
18536 
654 84 900 10 1383 
8512.21 BPEICHERHEIZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 006 UTD. KINGDOM 176535 2402 28505 3682 2 
47820 
123391 37 
STUECK 007 IRELAND 59139 264 3684 2180 2455 70 2668 
008 DENMARK 5105 2179 511 1267 465 24 659 
a5 STORAGE HEATINCI APPARATUS 009 GREECE 54874 16256 826 34506 2706 8 487 
56 NUIIIER 028 NORWAY 30840 483 1037 
1979 
5 2166 27097 
.. 030 SWEDEN 52391 43544 1488 6 515 4859 
APPAREU A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL. 032 FINLAND 6312 713 27 8 624 354 549 4391 NOMBRE 036 SWITZERLAND 147438 53070 9917 75112 2614 3406 2961 
038 AUSTRIA 69480 50300 3486 12067 2383 30 1149 85 
001 FRANCE 56556 29359 
7444 
1989 
as 
20443 4785 040 PORTUGAL 6511 172 246 1746 
4 50s 
4347 
002 BELG.-LUXBG. 25338 17482 162 
1399 
165 
i 
042 SPAIN 15929 246 4177 10638 359 
:i 004 FR GERMANY 2104 
3sâ 
17 676 8 3 
4 
046 MALTA 4602 355 
80 
2312 437 1495 
006 UTD. KINGDOM 1244 470 
tè 30 13002 372 056 SOVIET UNION 615 5 50 480 007 IRELAND 13062 16 28 
1175 
060 POLAND 13240 74 13003 163 
7 009 GREECE 10502 9075 20 232 
56 
068 BULGARIA 5775 2198 
7616 130 
3020 550 
032 FINLAND 1031 21 960 
67 1716 204 MOROCCO 8272 76 2 450 036 SWITZERLAND 13419 8530 3106 
29 
208 ALGERIA 2780 ti 1777 58 430 943 038 AUSTRIA 18040 17039 600 372 212 TUNISIA 12051 1704 9906 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMOa Nlmexe 'EXXc!ôa 
8512.27 8512.34 
216 LIBYA 33095 84 9714 23297 
1952 
009 GREECE 90472 37633 11002 22402 15222 608 260 3345 
220 EGYPT 11912 1146 365 8449 028 NORWAY 108348 94911 
43Bè 
250 4994 
2so0 
256 7937 
248 SENEGAL 731 4608 731 28Ti 10032 030 SWEDEN 158183 123087 9687 12415 126 5960 390 SOUTH AFRICA 30300 12783 
20720 3i 36 032 FINLAND 92121 77630 1859 2360 6928 261 1 3344 400 USA 683927 17154 11 629171 
200 
16798 036 SWITZERLAND 227681 120090 1689 98107 2461 5072 
404 CANADA 5166 768 1005 3178 15 038 AUSTRIA 296972 170317 40181 67502 13473 492 5007 
528 ARGENTINA 10236 1 
174 
10235 
920 3s0 1 
040 PORTUGAL 54275 2195 17982 33113 985 
771 3 600 CYPRUS 2433 574 404 042 SPAIN 184006 39217 74712 45871 3432 
604 LEBANON 24769 1 1938 18150 226 4454 043 ANDORRA 17805 1653 14837 1315 
6971 sei 812 IRAQ 27854 25471 746 1452 
2 
183 2 202 CANARY ISLES 12385 3839 1430 85 
624 ISRAEL 8079 1826 2307 3454 
82 
490 208 ALGERIA 50042 
9525 
50014 
17581 
28 
632 SAUDI ARABIA 15022 161 1627 4499 16 8837 
ti 
220 EGYPT 33768 6662 
15i 5175 636 KUWAIT 42789 16893 303 15551 3750 
1 
6275 288 NIGERIA 7446 22 1 2091 
4598 732 JAPAN 12796 2432 703 11 1070 5517 3062 390 SOUTH AFRICA 119333 35056 83806 15084 90 
1038 
699 
60 740 HONG KONG 23001 953 2907 5195 
2 
13946 400 USA 111245 47529 600 61904 73 24 17 
BOO AUSTRALIA 138137 56508 7500 18014 56112 404 CANADA 16207 7228 5810 2708 
962 
460 1 
484 VENEZUELA 24250 11689 2000 9599 
1000 WO R L D 2928028 885074 196385 1321784 188236 50528 290442 158881 54723 3895 512 CHILE 7439 5937 
3312 485 1502 1010 INTRA-EC 1447178 381303 118188 458921 138029 49284 134127 158334 5787 3895 528 ARGENTINA 10334 6537 
262 638 1011 EXTRA-EC 1480128 283771 78188 882840 49207 1244 158315 847 49838 600 CYPRUS 13620 2961 384 9375 
144 1020 CLASS 1 1209496 232068 42703 755467 27685 1091 107446 87 42749 604 LEBANON 27429 2988 12760 10337 1202 
996 1021 EFTA COUNTR. 315301 149438 16201 90912 5832 384 13259 50 39425 608 SYRIA 21803 1407 4148 11418 3834 
355 1030 CLASS 2 250082 48748 35303 107353 4269 143 47526 560 6180 624 ISRAEL 56087 11230 4132 24513 15857 
16 1031 ACP Jr~ 6266 101 1318 120 16073 43 6683 1 628 JORDAN 19370 2216 9614 7197 327 32 1242 1040 CLA 20548 2955 160 10 1343 7 632 SAUD! ARABIA 67979 37103 12366 1728 13269 2239 
636 KUWAIT 78143 62316 4500 801 9482 
96 
216 828 
8512.32 TROCKENHAUBEN 844 QATAR 7165 4350 1396 216 645 262 
1943 STUECK 647 U.A.EMIRATES 54913 26822 17184 2402 5923 50 789 
680 THAILAND 17121 8649 5528 2844 
329 
100 
55 El.ECTRIC HAIR DRYING HOODS 706 SINGAPORE 41965 30254 4462 5438 1429 
NUMBER 732 JAPAN 21008 17928 120 2957 3 
118 740 HONG KONG 26331 25099 446 68 
16 2 CASQUES SECHOIRS 800 AUSTRALIA 36029 16183 8304 13337 207 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 8891584 2952082 1832743 1106838 457294 52102 19118 1307302 93408 
001 FRANCE 72158 30968 
1123 
28156 756 12270 8 . 1010 INTRA-EC 8554039 1911360 1519494 1304878 342010 48845 87929 1304878 57047 
002 BEL XBG. 44599 32702 7161 3612 
1584i 
1 . 1011 EXTRA-EC 2137034 1040722 413045 501819 115284 8109 21187 2828 38382 
003 NET NOS 46023 7789 1635 20771 
1376 eoci . 1020 CLASS 1 1448031 759092 234518 383779 47191 4351 7483 2626 28991 004 ANY 21612 
13832 
12807 6080 549 . 1021 EFTA COUNTR. 939460 588372 66899 211019 41379 3313 5390 23088 
005 33002 9306 
52323 
3314 6500 50 
250i 
. 1030 CLASS 2 677239 275581 174021 136712 68092 1758 13704 7371 
008 UT 61889 971 4883 372 1033 
1116 . 1031 ACP fr~ 14874 2115 2616 2894 1108 5 6135 1 007 24860 22572 550 398 24 . 1040 CLAS 11784 6049 4506 1208 1 
008 5725 2011 
2s0 
739 2961 
14i 
14 
009 5768 4037 1334 
2270 13 
8512.41 ELEKTRISCIE BUEGELEISEN 
028 3980 1697 
2244 
SlUECK 
030 3969 1196 
93 
501 
300 
28 
032 2692 1332 181 746 40 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 
036 LAND 12952 10186 122 2285 378 
1100 
1 NUIIBER 
038 AUSTRIA 41940 30144 2014 8383 2299 
042 SPAIN 4014 2514 3 832 525 140 FERS A REPASSER ELECTRIQUES 
056 SOVIET UNION 11388 11388 
4030 11eS 1316 
NOMBRE 
288 NIGERIA 7227 696 
390 SOUTH AFRICA 4920 4446 320 154 6 001 FRANCE 1150246 691814 152536 122018 283976 11456 30979 3 400 USA 15539 1227 
96 
13835 471 002 BELG.-LUXBG. 410534 106389 84275 87333 
2478i 936 ti 
1 
512 CHILE 1079 949 
893 
34 003 NETHERLANDS 283348 81935 139945 35708 
116481Î 20 604 LEBANON 929 34 2 
ssi 62 
004 FR GERMANY 529455 4332oS 130110 274427 5122 3003 333 632 SAUD! ARABIA 13507 10284 305 2189 005 ITALY 871561 309434 
354841i 
123414 86 5422 
921 4 708 SINGAPORE 3478 2402 50 566 460 
985 
006 UTD. KINGDOM 1511240 535243 462862 157362 
3oS 3B29ci BOO AUSTRALIA 7303 515 4827 976 007 IRELAND 56625 1414 
23324 
1109 17506 
008 DENMARK 100904 35439 3876 3B2B5 
3592 282 1 1000 W 0 R L D 507952 215594 37045 174738 34306 38388 5237 2507 127 009 GREECE 207012 110844 27498 55883 9112 
1010 INTRA-EC 315436 114882 28804 117114 12719 38370 1889 2507 1 028 N RWAY 76247 34488 16576 24 25113 
882 sei 48 1011 EXTRA-EC 192508 100732 7241 57818 21519 2028 3248 128 030S 224352 110562 28533 3739 80381 205 
1020 CLASS 1 103480 55461 2338 34053 8620 1800 1286 102 032 FI 89526 51277 18854 3424 14839 490 842 
1021 EFTA COUNTR. 86250 45238 2331 12631 6210 1480 301 81 036S 187236 93890 42732 30179 20432 
2595 
3 
1030 CLASS 2 75149 31372 4903 23563 12899 426 1962 24 038 275385 180584 38257 21094 32874 
5582 
1 
1031 ACP Js60~ 11842 1464 1133 5169 2550 110 1416 040 GAL 73571 13437 26582 25004 2876 IsO 110 1040 CLA 13879 13879 042 s IN 41214 7476 4189 2687 20130 8572 
043 ANDORRA 12874 9268 3551 55 
18 8512.34 HAARTROCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 052 TURKEY 10014 9987 
aoci 8 4oci 2834 STUECK 058 GERMAN DEM.R 4867 
99t8 
1033 
480 202 CANARY ISLES 13161 87 2676 
sei 5 HAIR DRYERS OF AU KINDS, EXCEPT HOODS 208 ALGERIA 257772 452 257255 
57sS NUIIBER 212 TUNISIA 23017 1663 15596 
1000 216 LIBYA 55285 56 
12 
54209 
5092 SECHE-CHEVEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS 288 NIGERIA 10619 1880 1881 1754 
NOMBRE 302 CAMEROON 25420 3408 18468 3400 144 
314 GABON 18822 1198 17624 
sooâ 20!Î 200i 5290 001 FRANCE 658789 323122 
71628 
202894 120491 9183 3079 
7s0 
322 ZAIRE 13562 980 88 
002 BELG.-LUXBG. 257498 124983 37188 22714 
14671 
255 
14 
372 REUNION 30587 1358 24707 1250 1 3251 
814 3 003 NETHERLANDS 485814 342303 77147 40544 
10602 
4126 7009 390 SOUTH AFRICA 152170 40054 24816 61429 13260 11994 
004 FR GERMANY 2326640 368426 358379 825558 3675 13480 1102021 14925 400 USA 18800 2613 24055 4243 300 11442 2 005 ITALY 688345 228466 
161813 
54254 125 16232 
202641 
22842 404 CANADA 24796 8 
425 108 294 
733 
006 UTD. KINGDOM 1808283 592819 729586 95130 18118 
28375 
8176 458 GUADELOUPE 15896 618 14451 
007 IRELAND 70755 18695 16736 1341 5284 124 462 MARTINIQUE 9739 566 9173 
120 008 DENMARK 167463 103199 30550 13138 18313 141 2122 512 CHILE 25277 25109 48 
893 
894 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EX li <lOo Nimexe 'EXllclOa 
8512.41 8512.53 
600 CYPRUS 28300 16819 2507 5093 876 526 2479 . 1011 EXTRA-EC 198538 104572 10881 49011 829 575 23932 111 8816 209 604 LEBANON 69574 400 31242 29732 t268 
2355 
6932 
2 
. t020 CLASS t t308t0 97254 358t t9tt7 28 t8 3883 t06 6823 608 SYRIA 24353 89t8 8064 4604 4t0 . t02t EFTA COUNTR. tt9265 948t5 2764 t5088 27 tt 470 t 6089 
2oS 6t2 IRAQ 2527t 25245 26 
2950:i 5042 680 4 . t030 CLASS 2 68712 6358 7282 29877 600 557 20039 5 t785 624 ISRAEL t03tt5 2978t 332Ej 4645 
. t03t ACP s<ra t5287 603 2t85 5094 t90 506 6527 5 6t tt6 628 JORDAN 3398t 6785 t8986 7992 2t8 
t3e0 
. t040 CLA t0t4 960 t8 t7 t tO 8 632 SAUDI ARABIA 86036 50905 t4134 tt294 8283 
240 Hi 636 KUWAIT t4982 4t02 856 2563 5074 2t37 8512.54 BROTROESTER 647 U.A.EMIRATES t6326 757t 2039 t826 460 3 4427 STUECK 
740 HONG KONG t0074 7tt8 2932 
20064 3osa0 
24 
5 800 AUSTRALIA tt9660 46687 22' 44 ~= TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
1000 W 0 R L D 7483234 2842515 2013798 t281099 t148312 75094 147232 994 4182 
1010 INTRA-EC 5122825 1898283 1246709 811844 843428 45348 78812 838 382 GRU.PAIN 
t01t EXTRA·EC 2370249 848232 788035 348147 304884 28745 88320 58 3830 IIOIIIRE 
t020 CLASS t t326t37 603821 256756 t72589 242930 t5230 32t92 50 2569 
t02t EFTA COUNTR. 930233 485977 t73026 83464 t7650t 2968 7008 50 t239 OOt FRANCE t05295 63507 
t8332 
35438 3762 82t t767 i t030 CLASS 2 t022364 225662 5t0677 t75430 St947 t4tt5 33294 il t253 002 BELG.·LUXBG. t40224 70589 23348 27605 
t05769 
349 
6 t031 ACP fra 97886 8988 56050 t2073 9585 2t76 9007 s 2t 003 NETHERLANDS 203865 6706t 3000 2683t 
9492 
tt7S 2 
t040 CLAS 2t728 t6749 602 tt28 7 400 2634 8 004 FR GERMANY 283303 
t22S 
27tS 248875 3t7 t569 334 
005 ITALY tt042 8t02 
4358:i 
682 
4300 
t032 
tt79 :i 8512.53 ELEKTRISC1tE VOUHERDE 006 UTD. KINGDOM 34429t 276t53 t9049 24 
27764 STUECK 007 IRELAND 68940 36397 20 2ti 4608 t5t 008 DENMARK 2807t 22557 t560 3848 
s96 89 i ~~: COOKERS (FREE-sTANDIIG) 009 GREECE t0tt2 6503 tt07 253 t552 
t25 028 NORWAY 28710 2t248 
4 
7326 
3781Î t3 030 SWEDEN t29757 tt tOtO t4056 t86 7t3 CUISIIIIERES ELECTRIQUfS 032 FINLAND 6t659 6t633 
tiÎ 5 t2 9 NOMBRE 038 SWITZERLAND 85667 53545 32322 
7SIÎ 60 2 038 AUSTRIA 46725 33833 290 tt72t 
5800 
53 
OOt FRANCE 66t96 3t26 
t3597 
62t05 S2 22S S75 
336 
2 040 PORTUGAL t4027 2684 t796 3359 388 
002 BELG.·LUXBG. 58923 34937 9t56 764 
255 
t09 4 042 SPAIN t0059 63t6 t 2617 
8:i 
tt24 
003 NETHERLANDS t0548 89t2 3 t345 
tt35 
33 li ts:i 25 048 YUGOSLAVIA 34t87 6500 9725 24379 37 004 FR GERMANY t5538 
tso:i 
448 8985 282t t963 390 SOUTH AFRICA t844t 
4t67 
tt904 
90 2i 005 1 y 2t68 388 3 269 5 400 USA 9783 5483 t 2t 
006 .KINGDOM 46097 t5998 9t48 85tiÎ 34t 5 
32039 
t2085 2 6t2 IRAQ t0338 t37 t0200 
6935 3oo0 8:i 007 1 ND 33779 857 t62 720 t S24 ISRAEL t4362 4337 7 
95 008 RK 7889 7683 2 200 
179 289 
4 832 SAUDI ARABIA 8t34 4207 858 t540 2t t4t3 
009 E 2054t t68t5 t02 3283 73 
t91Î 638 KUWAIT 5724 2762 8 395 t364 tt95 i 024 1 0 t509 897 40 27t 3 tOO 647 U.A.EMIRATES 8742 4029 St7 2062 768 t275 
025 FA OE ISLES 722 4688 96 i 722 : 1000 WO R L D 23 028 NORWAY 4796 52 t7 1719334 887883 92437 49t322 72309 121439 491150 1701 2170 030 SWEDEN t506t 8778 37S 4 5669 . 1010 INTRA-EC 1175143 544013 53888 378545 51373 112064 33746 1185 341 23 032 FINLAND 2048 t778 
2t61Ï 267 i ti 4 t . 1011 EXTRA-EC 544188 343970 38539 112787 20838 9385 18204 518 1829 038 SWITZERLAND 34370 3t23t 953 4 . t020 CLASS t 45t34t 306587 t7203 t06t08 67t6 60t0 4788 5t6 t394 2t 
038 AUSTRIA 49460 473t0 506 t789 22 359 . t02t EFTA COUNTR. 3S9569 285932 2t06 69090 4836 5932 775 896 2 040 PORTUGAL tt983 t33 1t342 2 . t030 CLASS 2 89t04 35728 2t336 4t55 t4220 3375· 9858 432 042 SPAIN 35t2 958 3t9 2068 tOt 65 . t03t ACP (60) 4t00 t390 t277 60 820 267 272 t4 
046 MALTA 605 t 
9 
444 t60 li 048 YUGOSLAVIA StO 207 385 t 85f2.55 GRILLGERAETE 
068 BULGARIA 683 647 4 tO 2 STUECK 
220 EGYPT 2007 42 17 t947 t 
272 IVORY COAST 393 
t3:i 
388 7 
5 785 
ELECTRIC GRWRS AND ROAST!RS 
288 NIGERIA 2600 ttS 17S1 
to2 
NUII8ER 
302 CAMEROON 603 24 47t 5 t 
314 GABON 45!.' 
270 
430 29 
172 20i 
GRILS ET ROTISSOIRES 
322 ZAIRE 2242 20 t579 
2 4 
NOIIIRE 
346 KENYA 26tS 
11i 
1 326 2 2607 5 352 T~NZANIA 892 5 26 1 288 25 001 FRANCE 53340 28765 
39394 
2827 6527 5871 9550 
a5 372 R UNION 911 
2 
470 441 002 BG. 75092 187t0 1t08 t5694 
5t525 
tOO 
378 ZAMBIA t905 
2 
25t 
:i 
t65i 003 NOS t37367 44307 3962t tt 54 
929 
760 
toi 390 SOUTH AFRICA t548 448 t029 64 004 NY t45225 
t32e2 
t08846 756t 246t0 3177 
326 400 USA 3035 32t 2t0 tOO 2 240t 
t624 
005 ITALY 58t33 34469 
40t0 
5202 72 2787 
500 
t 
406 GREENLAND t624 69:i SB 006 t5t465 22309 534t t77 tt9t27 23t7 t 458 GUADELOUPE 782 007 3530t 64 32t2 3 360 29345 
482 MARTINIQUE t305 
SB 
935 370 008 t3549 93t3 3654 32 2 550 27aS 504 PEAU 791 t 720 ti 382 82 009 46024 t48t8 28t80 t388 871 24 600 CYPRUS t306 397 57 373 028 NORWAY t0t75 t697 44 6448 6320 s 604 LEBANON 4215 277 3 3930 5 
t5 
030 SWEDEN t0645 t563 
tocxi 
249t 404 23 
606 SYRIA t72 42 4 ttt i 4 032 FINLAND 27046 t592 2270 687 t283 20097 tt7 6t2 IRAQ t488 293 606 589 
:i 
t3 038 SWITZERLAND 5326t 35793 69S5 507 956 9040 3436 3i 624 ISRAEL t365 23 t30t 23 tt 
56IÎ 4 tO 038 AUSTRIA 76837 39490 t4978 824 5639 t4439 632 SAUDI AhABIA 6247 2~~ 4t 30tt 225 24 38 040 PORTUGAL S782 534 t932 474 t625 2000 35 t62 638 KUWAIT t437 
4 
836 li 205 042 SPAIN 5485 t267 4t36 40 20 t 840 BAHRAIN 667 23t t36 288 048 YUGOSLAVIA tt047 70 t0230 578 t68 ~ 8~lêGtAATES t4t0 30 170 809 40t 2t6 LIBYA 2040 t025 233i 2040 7t3 2761' 550 31 tOtt tt68 22G EGYPT 40116 27 
too2 649 OMAN t332 33 427 
2 
872 390 SOUTH AFRICA 3387 t448 93t 8 
3:i 5 2 2 889 SRI LANKA 2932 35 95 2799 400 USA 3995 936 3006 tt 
703 BRUNEI t558 
52 t6 7t69 
t558 464 VENEZUELA t24077 
t062 
t23t33 200 744 5cxi t421Î 482 706 SINGAPORE 8t96 959 600 CYPRUS 6928 3443 t5 
740 HONG KONG 2452 234 227 t99t 604 LEBANON t3459 60 t2692 
5757 
328 
t36 
350 9 600 AUSTRALIA 857 275 j 334 40 632 SAUDI ARABIA t7793 t334 82t3 2t73 t88 
638 KUWAIT t7354 4830 7758 482 3543 720 2t 
1000 W 0 R L D 490221 t94203 34731 143328 3134 4440 58828 12540 8782 234 647 U.A.EMIRATES tt357 2450 488t 75 t489 2482 
1010 INTRA-EC 281879 88831 23850 94312 2505 3885 34898 12428 188 25 600 AUSTRALIA t2tt 909 300 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXX400 'EXXOba 
85t2.55 
1000 WO R L D 1157952 257111 481078 33082 80508 289888 54258 501 447 1102 
1010 INTRA-EC 715488 151588 212717 17883 28881 231971 21478 501 104 405 001 FRANCE 7329 845 2932 145 1020 1011 EXTRA-EC 441820 105543 217931 15011 31818 37897 32780 343 897 002 BELG.-LUXBG. 2582 
2 101Ï 
218 
5IÏ 1020 CLASS 1 219747 87447 45991 5133 20370 35496 24785 330 195 003 NETHERLANDS 2489 1921 226 1 5 3 1021 EFTA COUNTR. 187986 81114 24875 4119 19956 33202 24234 293 193 004 FR GERMANY 4856 
1111 
4341 3 5 273 
1030 CLASS 2 221295 17954 171661 9878 10892 2401 7994 13 502 005 ITALY 2176 1001 
25 
64 
ri 1031 ACP (60) 3663 566 1057 87 63 332 1756 006 UTD. KINGDOM 7579 1091 6366 636 :!li 007 iRELAND 714 
217 
58 
8512.81 EIIIZEL- ODER MEHAFACHKOCII'I.ATTEN UND KOCHMULDEN, ZUM EINBAU, FilER DEN HAUSHALT 008 DENMARK 824 607 
25 ,. 2 15 STUECK 009 GREECE 679 631 5 
3 024 ICELAND 664 75 10 85 491 
2 = BOIUNG PLATES, RIIGS AND H08S FOR 8IIILDIIIH 030 EN 312 8 48 253 . 11 032 ND 445 434 43li 2 4 036 ERLAND 1945 1500 
10 
1 
=DS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOMESTIQUES 036 AUS RIA 1607 1069 722 4 6 25 040 PORTUGAL 1058 443 586 
042 SPAIN 7880 448 7384 10 40 
001 FRANCE 51325 37557 
111!Ï 
13518 59 29 162 
5 
484 VENEZUELA 3002 à 3002 002 BELG.-LUXBG. 44858 32715 5761 5258 
513 121Ï 
512 CHILE 613 605 
2 003 NETHERLANDS 20585 12570 12 7341 
e4 125 524 URUGUAY 616 614 004 FR GERMANY 10418 3303 440 6664 2071 1034 : 1000 W 0 R L D 005 ITALY 3603 
1seS 9362 4348 121Ï 500 749 50032 12575 29981 2978 487 295 3582 129 44 3 006 UTD. KINGDOM 64042 47580 
162!Ï 
. 1010 INTRA-EC 29228 8207 15184 2982 252 281 2227 127 25 3 
007 IRELAND 3967 1371 418 549 
11 2 . 1011 EXTRA-EC 20801 4388 14814 14 215 34 1335 2 19 009 GREECE 5890 4594 1083 . 1020 CLASS 1 14740 4130 9376 14 107 8 1084 2 19 
024 ICELAND 768 767 
72 
. 1021 EFTA COUNTR. 6295 3568 1604 11 92 8 773 2 17 
028 NORWAY 1986 1793 . 1030 CLASS 2 6026 205 5436 106 26 251 
030 SWEDEN 6082 6062 
2 032 FINLAND 1037 1035 
118 
8512.81 ~FUER DEN HAUSHALT, AUSG. IIIKROWEUENHERDE 
036 SWITZERLAND 13902 13754 30 
651 130 036 AUSTRIA 49481 46676 3 1 
040 PORTUGAL 3368 714 23 2649 
10 54 ELECTRIC OVENS OTHER THAN MICROWAVE 042 SPAIN 3578 3226 101 187 NUMIER 
390 SOUTH AFRICA 2322 2192 
1oà 
130 53 e5 632 SAUDI ARABIA 1973 1103 624 FOURS AU1RES QU'A IIICR().ONOE8, POUR USAGES DOIIESTIQUES 
800 AUSTRALIA 2737 2557 160 NOIIBIIE 
1000 WO R L D 337344 248801 4882 57793 9781 3511 13708 751 157 001 FRANCE 77690 51596 
32898 
24843 
5575 
653 456 142 
1010 INTRA-EC 208128 141008 3974 44388 9758 2735 3489 751 130 002 BELG.-LUXBG. 55169 12634 3861 
393 3 
1 
1011 EXTRA-EC 131202 105795 989 13393 3 778 10220 27 003 NETHERLANDS 48743 3339 35664 9124 3oà 22!Î 1020 CLASS 1 93406 81643 281 3608 709 7141 26 004 FR GERMANY 108332 
9207 
83621 23738 310 126 
1021 EFTA COUNTR. 76482 72601 144 2682 
3 
651 202 2 005 ITALY 26490 15968 
18857 4068 1 1294 2164 1 1030 CLASS 2 16673 3029 707 9787 67 3079 1 006 UTD. KINGDOM 93416 61233 7091 
1953 
2 
007 AND 3465 587 118 807 20 
:!li 8512.85 EIIIZB.- ODER IIEHAFACHKOCHPLATTEN UIID KOCHMUUIEII, ANDEllE ALS ZUII EIN8AU, FilER DEN HAUSHALT 008 RK 3833 2040 1578 195 
3 STUECK 009 E 2925 2271 49 592 9 
71 024 D 707 511 125 4 1 f.l:ic:/f BOIUNG PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR 8IJII.DING.II 028 NORWAY 969 779 28à 185 030 SWEDEN 4545 2955 17 30 1274 
iiEcttAuDS (YC TABLES DE CUISBON), AU1RES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES OOIIESTIQUES 032 FINLAND 648 580 7111 86 12 163 2 036 SWITZERLAND 18640 9711 1643 
2 IIOII9RE 038 AUSTRIA 10669 8480 836 1330 20 
040 PORTUGAL 9799 727 1155 7905 
2 
12 
001 FRANCE 91958 71785 3943 17093 58 566 2452 2 042 SPAIN 48914 2170 42592 2149 9 11 002 BELG.-LUXBG. 21352 9989 5442 1376 
17228 
596 6 390 SOUTH AFRICA 8250 857 5573 
301 17 003 NETHERLANDS 53714 35477 45 898 292 63 4 5 400 USA 1631 466 822 5 004 FR GERMANY 47463 
239!Ï 
924 31837 2471 11920 15 484 VENEZUELA 14222 3 14207 11 
12 3 005 ITALY 3347 128 
18221 752 
20 800 
7348 
800 CYPRUS 691 346 14 316 
2 4 006 UTD. KINGDOM 29830 608 4820 185 
12392 
624 ISRAEL 5541 107 818 4509 101 
:i 007 IRELAND 13627 100 140 920 75 
571 
632 SAUDI ARABIA 1126 121 100 618 3 282 
028 NORWAY 1180 514 
:i 110 251Ï 75 706 SINGAPORE 635 94 42 444 55 030 SWEDEN 12380 1664 2597 7757 800 AUSTRALIA 4780 1091 2830 703 156 
032 FINLAND 3896 14 20 1329 35IÏ 2532 1 : 1000 WO R L D 036 SWITZERLAND 31091 28745 648 3233 3600 115 555700 172487 257878 104232 10039 1828 5443 2184 2050 3 036 AUSTRIA 13059 8517 356 70 514 . 1010 INTRA-EC 420083 143097 177227 82017 9972 1388 3835 2184 375 3 322 ZAIRE 4066 3416 650 . 1011 EXTRA-EC 135450 29380 80282 22215 97 240 1808 1875 
804 LEBANON 24372 
470 122 
24372 
:!li 10 380 3 3 . 1020 CLASS 1 106980 28268 62033 14274 48 203 509 1625 632 SAUDI ARABIA 1487 479 . 1021 EFTA COUNTR. 45977 23723 9495 10985 13 183 45 1533 
3 836 KUWAIT 6128 3524 1148 1458 . 1030 CLASS 2 26348 984 18228 7932 19 37 1099 48 
880 AFGHANISTAN 33296 33296 
18 17 2 
. 1031 ACP (60) 926 116 327 30 449 4 
740 HONG KONG 10170 10133 
8512.n :=· UND TEEIIABCHINEII, AUSG. FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
1000 WO R L D 47 227395 15489 131545 3491 30812 48972 8368 8883 
1010 INTRA-EC 121278 10111 72881 24711 21504 28425 8350 28 
1011 EXTRA-EC 108117 5378 58848 1012 9108 18247 18 8855 ELECTRIC comE OR TEA IIAKERS 
1020 CLASS 1 1499 41518 1039 6447 872 6690 6376 15 8542 NUIIBEA 
1021 EFTA COUNTR. 85591 38123 811 5265 670 6539 5834 
3 
6349 
1030 CLASS 2 133859 64153 4339 50823 140 2418 11871 112 ~ POUR LA PREPARATION OU CAFE OU OU THE, A L'EXCWSIOH DE CEUX OEST1NES A DES AERONEFS CIYD.S 
1031 ACP (80) 16095 2317 2672 3722 20 854 6706 4 
8512.87 MIKAOWEUENHERDE FUER DEN HAUSHALT 001 FRANCE 806674 497248 
28034 
24758 280939 5476 251 2 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 543620 306752 1028 206777 
9553 
1141 
100 
68 
003 NETHERLANDS 531029 378021 142327 966 
253940 
1 61 
IIICROWAVE OVENS 004 FR GERMANY 308826 543à 37615 2602 7055 6748 666 NUIIBEA 005 ITALY 43857 34335 566 952 2924 3823 8 008 UTD. KINGDOM 1437650 1006997 153523 272918 23 
895 
896 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'HMOa Nimexe "El\Moa 
8512.71 8513.31 
007 IRELAND 14275 6009 1252 3100 3914 480 COLOMBIA 111756 31434 367 77722 520 1573 140 
008 DENMARK 314361 204312 49532 
1:i 
60477 40 
2 
484 VENEZUELA 21436 4485 11747 4750 
300 
150 304 
130 009 GREECE 18140 11422 2997 3706 500 ECUADOR 1127 455 127 115 
12 024 !CELANO 5584 2311 1974 1279 508 BRAZIL 9611 78 
30 
9521 
028 NORWAY 169083 80414 
2!Î 
87023 
1846 
1648 520 PARAGUAY 5836 5806 
12485 701 030 SWEDEN 432578 235090 191787 3826 528 ARGENTINA 16177 2378 613 
162 6072 032 FINLAND 247055 158452 
5776 5601 
90597 6 600 CYPRUS 23848 1516 15190 908 
874 14440 036 SWITZERLAND 174672 133710 29582 
90 
3 604 LEBANON 36392 6005 13187 1886 
135 46 038 AUSTRIA 337593 264885 39003 1326 32289 
2001 1 
608 SYRIA 3781 3512 88 
814 040 PORTUGAL 14989 4931 1672 3808 2276 300 612 IRAQ 21954 13095 6319 
2 
1726 
042 SPAIN 33982 28511 4244 515 652 56 4 616 IRAN 3616 2068 li 1583 1546 150 35 372 REUNION 7447 135 7312 
60 9352 4399 
624 ISRAEL 3144 1076 20 272 
390 SOUTH AFRICA 119755 53490 52454 
561 
628 JORDAN 8838 317 3153 388 
155 1928 
5000 
212:Î 400 USA 138515 116371 4921 16255 2 405 632 SAUDI ARABIA 37443 12204 11797 8589 847 
404 CANADA 35416 14235 19242 1938 1 636 KUWAIT 15353 6237 1611 5650 4 284 1587 
484 VENEZUELA 10093 920 8200 972 
2 
1 640 BAHRAIN 2796 9 13 20 
32 147 
2754 
1257 504 PERU 5753 5550 150 51 847 U.A.EMIRATES 67878 4176 423 600 61243 
528 ARGENTINA 15242 11842 3600 
762 2226 51 34 849 OMAN 10102 1190 32 24 8043 2813 624 ISRAEL 8480 5323 84 656 SOUTH YEMEN 2305 
411 
461 
5850 202:Î 1844 6 632 SAUDI ARABIA 13197 5578 4865 6 460 2288 680 THAILAND 9741 951 500 
847 U.A.EMIRATES 6880 2286 456 60 1292 2786 
:i 700 INDONESIA 14999 11772 1124 59 300 1803 600 AUSTRALIA 54592 40096 5008 2482 3472 3531 701 MALAYSIA 339 198 39 
100 
30 13 
703 BRUNEI 6900 
4727 257 279 
8650 150 
10 1000 W 0 R L D 5941898 3813142 637072 87147 1548885 23030 38845 3923 11855 706 SINGAPORE 10528 201 2948 2106 
1010 INTRA-EC 4020432 2418199 449815 29933 1082809 22094 15019 3923 950 708 PHILIPPINES 31033 30624 394 15 
15 1011 EXTRA-EC 1920087 1198943 188302 37203 483878 932 23828 11005 736 TAIWAN 4153 4048 89 
3124 
1 
23433 27 1020 CLASS 1 1777393 1133697 137267 32424 450562 400 14324 8719 740 HONG KONG 50526 17796 2386 3760 
1021 EFTA COUNTR. 1381534 877793 46451 10784 435528 390 3647 6761 800 AUSTRALIA 39584 12588 24 800 2 8115 18037 
1030 CLASS 2 131086 54197 46837 4681 13314 530 9442 2285 815 FIJI 5050 
3682 
5050 
1031 ACP Js60a 11949 1986 6836 183 1913 423 594 14 822 FR.POL YNESIA 3682 1040 CLA 11608 9049 2398 98 2 60 1 
1000 W 0 R L D 1893464 581265 181812 378002 64355 191952 227891 11443 99139 25 
1513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNOENE FERNSPRECH· ODER TELEGRAPHENTECHNIK 1010 INTRA·EC 814708 273833 11878 81810 54185 153802 29430 10345 20833 10 
1011 EXTRA-EC 1078008 287632 149934 313446 10190 38125 189281 1098 78308 15 
ELECTRICAL UNE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (JNCWDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS) 1020 CLASS 1 327600 101601 24462 79904 5393 13492 50549 852 51347 
1021 EFTA COUNTR. 136236 72796 9108 9450 5206 12808 2622 850 23396 
15 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TELEGRAPHIE PAR FIL 1030 CLASS 2 746878 164986 125463 233441 4797 24519 148253 246 26958 
1031 ACP Js60a 68198 4899 29254 4422 426 1931 27222 44 1513.31 FERNSPRECHAPPARATE 1040 CLA 1728 1045 9 100 114 459 1 
STUECK 
1515 SENDE· UND EMPFANGSGERAm FUER FUNKSPRECH· ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKENR UND RUNDFUNK OD.FERNSEHE N; GERAm FilER FUNK· 
TELEPIIONE SETS NAVIGATION,FUNKIIESSUNG ODER FUNKFERNSTEUERUNG 
NUUBER 
POSTES D'USAGERS ~=w~~R~~~~· ~m=ARTEii.I~~r~ 'lW=RADIQ.IROADCASTING; TELEVISION 
NOMBRE 
001 FRANCE 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEP=..RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREILS DE TELEVISION, 
81874 16801 
4337 
26298 1460 32966 2034 285 30 RADIOGUIDAGE,RADIOOETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOMM • 
002 BELG.-LUXBG. 69449 57536 2693 3733 
81127 
501 606 43 
003 NETHERLANDS 201332 113356 37 896 
1898 
5437 6 479 10 1515.02 SENOEGERAm FUER FUNKSPRECH· ODER FUNKTELEGRAPIIEVERKENR, FUER ZIYILE LUFTI'AHRZEUGE 004 FR GERMANY 7322 44364 48 4687 108 438 147 STUECK 005 ITALY 92224 3074 
1512:Î 35305 
7613 1839 
2028 
29 
006 TD. KINGDOM 65950 10782 712 1413 30046 
17943 
5846 RADIOTELEGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSIIITTERS FOR CMl AIRCRAFT 
007 1 0 38216 3400 291 2047 868 1685 
7029 
11982 NUIIIER 
008 RK 9451 1587 
3179 
265 481 
257 
109 
2277 009 E 48688 25627 7821 9007 129 391 APPAREU EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPIIE, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
0241 0 9527 6525 
t:i 952 215 527 250 100 2225 NOMBRE 028 NORWAY 20570 5657 11405 571 1457 
030 SWEDEN 16453 2559 40 1225 3677 140 361 750 7701 004 FR GERMANY 37 27 3 4 3 
032 FINLAND 20331 8973 2 512 390 571 196 9687 612 IRAQ 7 7 
036 SWITZERLAND 18574 12894 316 1928 899 
11 
381 158 
: 1000 WO R L D 038 AUSTRIA 37995 32856 1 2953 
25 
9 2185 990 25 98 529 42 202 51 14 
040 PORTUGAL 14786 3132 8736 1880 154 854 
2 
5 . 1010 INTRA·EC 458 2 35 326 i 19 55. 18 1 042 SPAIN 13731 6873 530 5436 187 52 848 3 . 1011 EXTRA-EC 503 23 81 202 23 147 33 13 
043 ANDORRA 1423 455 715 408 100 200 12 . 1020 ClASS 1 255 19 9 198 1 7 8 33 13 048 YUGOSLAVIA 867 238 100 62 . 1030 CLASS 2 243 4 52 4 16 134 
052 TU EY 873 680 
8624 
22 162 7 2 
204M eco 12347 1810 1674 89 150 1515.04 SENDEGERAm FUER FUNKSPRECN-, FUNICTELEGRAPIIEVERIŒHR, RUNOFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTI'AHRZEUGE 
208A lA 2452 64 913 43 1400 12 
103 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
212 A 35490 
3695 
2244 33143 
100 
STUECK 
216 L A 60875 33 56725 
100 
32 
220 EGYPT 7760 2476 2733 2383 60 8 TRANSMmERS OTHER THAN IIADIO-TELEGRAPIIC AND TELEPHONie FOR CMl AIRCRAFT 
248 SENEGAL 1823 4 1819 48 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 272 RY COAST 4t80 104 4008 253 NUMIER 264 809 
4145 
546 
100 
10 
1012!Î 22 288 16439 877 52 1114 APPAREU EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONE ET A LA RADIOTELEGRAPIIE DES AERONEFS CIVft.S 
302 12608 20 12570 
1oB 
16 N L: PAS DE VENTILATION PAR PA YS 
318 2160 
43 
2051 
100 301 
NOIIIIIE 
350 ANDA 3229 2785 
1 386 MALAWI 2783 62 
8038 2516 24 2700 001 FRANCE 6013 3364 35 1329 377 839 3 81 390 SOUTH AFRICA 29928 7915 11176 259 002 BELG.·LUXBG. 31251 465 656 804 30031 64 400 USA 95318 180 5385 55277 244 25994 8258 003 NETHERLANDS 3044 913 71 77 989 189 
404 CANADA 5865 21 357 5055 399 33 004 FR GERMANY 44582 4064 242 2 14 44285 1 59 406 GREENLAND 3600 
271 
3600 005 ITALY 7188 121 
307 
44 764 2194 
412 MEXICO 274 545 2185 41 3 006 UTD. KINGDOM 4590 719 109 1696 3291 360 1399 476 NL ANTILLES 2771 007 IRELAND 3307 10 6 
Januar- Dezember 1982 Expon Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Beaondere MaBelnheH 
Bestlmmung 
1 Unité eupplémentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 IDeulschlandl France J Italie J Nederland_j Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EXMOa Nimexe 1 EUR 10 joeulschlandl France 1 lia lia 1 Nederland 1 Belg.-Lux. 1 UK 1 lreland J oanmark J 'EXMOa 
8515.04 8515.04 
008 DENMARK 612 127 4 49 
23 
431 1 i . 1000 WO R L D 154808 18880 13315 3871 2832 3182 108370 481 4587 009 GREECE 497 65 31 2 375 . 1010 INTRA·EC 101084 8747 819 2422 2958 80995 388 3887 
024 ICELAND 38 6 30 
12 213 48 
. 1011 EXTRA-EC 50882 7243 12898 1419 224 28385 115 580 
028 NORWAY 772 479 20 
3 
. 1020 CLASS 1 20518 5990 1820 251 10 12001 13 433 
030 SWEDEN 1432 427 222 88 596 96 . 1021 EFTA COUNTR. 5630 3324 451 128 4 1517 3 203 
032 FINLAND 295 75 42 
17 
178 
43 
. 1030 CLASS 2 29298 1199 10258 1168 214 16211 102 146 
038 SWITZERLAND 2105 1599 67 379 . 1031 ACP ~OJ 3977 418 1914 20 28 1590 7 
038 AUSTRIA 871 738 27 10 
4 
81 15 . 1040 CLA 846 54 618 173 1 
040 PORTUGAL 119 
122 
43 1 70 i 1 042 SPAIN 2317 1019 77 1078 20 8515.06 ~~<IIPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
045 VATICAN CITY 3 3 
8 3 5 2 048 YUGOSLAVIA 75 57 i 052 TURKEY 50 32 
14 
2 5 10 RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSMITTER·RECEIVERS FOR CML AIRCRAFI 
056 SOVIET UNION 34 4 16 NUIIIER 
060 POLAND 21 5 
2 
16 
062 CZECHOSLOVAK 19 8 9 APPAREU EMETTEURS-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS CMLS 
064 HUNGARY 133 7 
100 
126 NOMBRE 
070 ALBANIA 101 1 i 3 202 CANARY ISLES 18 Hi 14 001 FR E 422 219 19 23 166 14 2 204 MOROCCO 126 112 
5 
4 004 FR ANY 65 45 9 2 18 17 208 ALGERIA 54 1 48 
3Ô 4 006 UT GDOM 81 5 6 1 22 212 TUNISIA 138 13 56 35 038 SWITZ LAND 50 10 37 2 1 
37 216 LIBYA 1310 3 1269 
9 
38 066 ROMANIA 45 2 6 
220 EGYPT 512 10 8 485 204 MOROCCO 23 1 22 
8 224 SUDAN 62 17 13 32 220 EGYPT 13 1 4 
240 NIGER 63 57 6 247 CAPE VERDE 5 44 5 86 17 8 248 SENEGAL 5 3 2 288 NIGERIA 158 3 
6 3 272 IVORY COAST 79 
359 
58 i i 21 400 USA 317 45 3 20 232 8 288 NIGERIA 703 60 262 608 SYRIA 1 1 
2 3Ô i 302 CAMEROON 1032 3 891 138 647 U.A.EMIRATES 33 
306 CENTR.AFRIC. 4 i 4 649 OMAN 7 100 7 314 GABON 24 23 660 THAILAND 100 
318 CONGO 262 1 261 
16 i : 1000 W 0 R L D 322 ZAIRE 21 i 4 ti 3157 1171 301 871 7 282 382 333 30 326 BURUNDI 24 10 2 . 1010 INTRA·EC 1258 881 35 38 4 194 95 40 3CÏ 330 ANGOLA 34 
3 
3 1 30 . 1011 EXTRA·EC 1818 310 258 359 3 88 287 293 
338 DJIBOUTI 14 11 
366 
. 1020 CLASS 1 782 197 99 167 1 14 51 238 17 
346 KENYA 393 22 5 
6 
. 1021 EFTA COUNTR. 320 114 43 153 
2 
1 
178 si 9 350 UGANDA 624 1 21 596 . 1030 CLASS 2 775 98 161 192 74 13 
370 MADAGASCAR 208 208 . 1031 ACP Js60J 305 51 46 12 2 39 111 38 8 
375 COMOROS 45 
1Ô 45 16 . 1040 CLA 59 15 6 38 382 ZIMBABWE 26 
42 ti 390 SOUTH AFRICA 1110 70 
4Ô 4 987 9 851UWL: ~~~=~LA~~IMIJNKSPRECH-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERHSEHEN, AUSG. FUER ZIVUUFIFAHRZEUGE 400 USA 3896 2035 31 1569 8 
404 CANADA 431 121 228 1 1 80 
14 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDEAN FUEA AADIO-KOMMUNIKATIONSGERAETE ZUR VERWENOUNG AUF OEM LANDE 
412 MEXICO 144 11 92 
13 
27 STUECK 
462 MARTINIQUE 264 
5 
271 
156i 463 CAYMAN ISLES 1566 
6 3 
TRANSIIITTER·RECEIVERS OTHER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFI 
464 JAMAICA 9 
7 12Ô N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 490 COLOMBIA 134 7 i U K: SEE FRENCH OR GERMAN 464 VENEZUELA 28 8 3 16 NUIIIIER 
496 FR. GUIANA 305 
37 
118 187 
12 504 PEAU 232 173 10 APPAREILS EIIETTEURS.JIECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTIIES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
508 BRAZIL 33 23 7 
14 
3 CMLS 
512 CHILE 79 12 1 6 52 N L: PAS DE VENTILATION PAR PA YS 524 URUGUAY 11 
74 32 
5 UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES APPAREILS DE COMMUNICATION RADIO POUR USAGE TERRESTIRE 
528 ARGENTINA 171 
sEi 2 63 NOMBRE 604 LEBANON 164 3 74 31 
608 SYRIA 23 19 4 i 4Ô 001 FRANCE 90296 30647 1397 16147 38906 1 4595 612 IRAQ 5192 154 4997 002 BELG.-LUXBG. 23666 7945 13302 
11303 
1022 
616 IRAN 29 11 1 17 003 NETHERLANDS 45950 26008 602 2301 
143 
5738 
626 JORDAN 53 
47 
43 
7 66 
10 004 FR GERMANY 37136 
4518 
4310 23876 3381 5326 
632 SAUDI ARABIA 7601 137 7344 005 ITALY 14450 491 5696 7129 748 2312 638 KUWAIT 204 33 7 13 151 006 UTD. KINGDOM 36405 16713 184 7011 8055 
644 QATAR 57 
7 
2 
6o9 43 
55 
5 
007 IRELAND 1640 1008 
73 
73 476 
1209 
83 
647 U.A.EMIRATES 2329 680 985 008 DENMARK 9089 3099 4556 152 484 649 OMAN 42 1 1 41 009 GREECE 9941 2066 35 7018 338 652 NORTH YEMEN 314 
3 
313 024 ICELAND 909 458 1 8 442 
882 PAKISTAN 68 
15Ô 3 62 025 FARDE ISLES 385 8298 7 2865 2 66 365 664 INDIA 318 3 101 64 028 NORWAY 18483 7245 
666 BANGLADESH 5 
4 
1 4 030 SWEDEN 10728 2092 198 2488 50 907 4983 
660 THAILAND 53 7 42 032 FINLAND 2175 445 57 12 12 
105Ô 1649 700 INDONESIA 229 43 24 162 
100 
038 SWITZERLAND 18295 8827 887 5407 763 1381 
701 MALAYSIA 218 18 19 81 038 AUSTRIA 18823 12156 2 3604 2 659 
7D3 BRUNEI 402 
7 
1 
1Ô 401 040 PORTUGAL 7691 1108 15 5999 128 3o<i 441 706 SINGAPORE 992 
50Ô 975 042 SPAIN 10984 2972 631 5961 59 1061 720 CHINA 520 15 5 043 ANDORRA 7922 42 7053 82o9 203 624 133 728 SOUTH KOREA 435 
14 
2 433 
5 
048 YUGOSLAVIA 9272 887 5 38 
732 JAPAN 145 4 122 052 TURKEY 1807 221 174 1117 154 141 
738 TAIWAN 17 3 3 11 
8 
056 SOVIET UNION 585 271 9 
4 1Ô 305 740 HONG KONG 629 15 
25 
606 064 HUNGARY 1144 997 
5 
133 
800 AUSTRALIA 1919 210 1573 111 088 ROMANIA 69 27 7 30 
601 PAPUA N.GUIN 161 161 070 ALBANIA 471 
28 8 
471 
822 FR.POL YNESIA 22 22 
2832 
202 CANARY ISLES 67 
3913 3EÏ 31 977 SECRET CTRS. 2832 204 MOROCCO 4244 4 155 138 
208 ALGERIA 336 145 170 10 11 
897 
898 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'El-liOba Nimexe 'EXMba 
85t5.09 8515.11 
212 TUNIStA 1126 518 89 282 236 
216 LIBYA 901 132 235 193 
a3 341 RADIO REŒIYERS AND IWIIO·TELEGRAPHIC AND TELEPHDHtC APPARATUS FOR CIVIL AtRCRAFT 220 EGYPT 4033 1030 136 2357 427 IIUIIIER 
224 SUDAN 44 24 20 
228 MAURITANIA 31 30 
270 2 
APPAREU RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AEROIEFS CMLS 
240 NIG 342 
:i 70 NOIIIRE 248 SE L 173 148 2 
6 
20 
260 30 
14 
24 
1é 6 001 FRANCE 1394 2 22 1388 2 1 3 4 268 67 28 1 004 FR GERMANY 1862 800 1 1033 
102 272 668 1 485 95 
2 
87 006 UTD. KINGDOM 6529 
2 
2 5900 2 523 
76 2 284 13 
310 
10 
236 4 
1 400 USA 2597 
9 
2514 3 
298 759 185 5 19 700 INDONESIA 9 
:i 302 1920 1241 679 701 MALAYSIA 77 74 
306C .AFRIC. 54 
10 
54 
: 1000 W 0 R L D 314 GA ON 1171 1161 
4 
17548 54 407 12103 21 840 3481 127 7 
318 CON~O 396 3 389 20!Ï 17 . 1010 INTRA-EC 11411 11 44 8111 1 755 2434 105 4 Wa ZAIR 603 3 54 320 . 1011 EXTRA-EC 8055 35 383 4480 12 85 10511 22 3 8 BURUNDI 565 34:i 454 100 11 42 . 1020 CLASS 1 4908 18 92 3724 5 67 990 7 3 330 ANGOLA 610 12 141 72 . 1021 EFTA COUNTR. 2152 14 23 1159 j 50 905 Hl 1 334 ETHIOPIA 17 5 12 . 1030 CLASS 2 1137 17 264 753 18 63 
338 DJIBOUTI 288 
22 
288 . 1031 ACP (60) 123 8 64 14 5 16 3 13 
348 KENYA 149 126 
1675 si 350 UGANDA 2018 282 
2 
8515.12 TASCHEIEIIPFANGSGERAETE FUER PERSOIIENRUF· OOER .SUCHANLAGEN 
355 SEYCHELLES 2 18 STUECK 372 REUNION 3875 
27 
3797 
382 ZIMBABWE 41 7 6 POCIŒT RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
388 MALAWI 69 866 69 65 1 69 HUiliER 390 SOUTH AFRtCA 1035 14 
2536 400 USA 9454 5598 235 573 43 467 RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPEL OU OE RECHERCHE OE PERSONNES 
404 CANADA 702 512 7 17 166 NOIIIRE 
406 GREENLAND 743 
1897 3i 893 
743 
412 MEXICO 2821 
20 
001 FRANCE 10310 490 550 6929 538 1771 32 
466 GUADELOUPE 704 13 671 
72 
002 BELG.-LUXBG. 18718 6580 i 192 10907 3s0 1039 2 482 MARTINIQUE 503 6 424 
19076 
1 003 NETHERLANDS 11066 9873 
123 17414 
840 
80!Ï 460 COLOMBIA 19180 102 2 
2 
004 FR GERMANY 18596 866 25 5 213 7 484 VENEZUELA 228 3 69 153 005 ITALY 5843 
15 i 4555 78 402 459 492 SURINAM 88 53 383 32 3 006 UTD. KINGDOM 6055 1152 6350 1246 496 FR. GUIANA 363 1i 534 007 IRELAND 1592 239 :i 107 386 504 PEAU 568 17 
10 é 
006 DENMARK 1655 169 1045 50 
4 508 BRAZIL 910 873 7 12 028 NORWAY 1318 516 100 698 60 512 CHILE 1115 17 54 1001 
si 
43 030 SWEDEN 3598 1954 1223 215 146 
524 URUGUAY 75 1 11 6 6 032 FINLAND 2539 1290 
2i 15 
1141 
11i 
65 1 22 
528 ARGENTINA 1843 857 937 8 24 41 036 SWITZERLAND 1861 1651 2249 60 3 600 CYPRUS 751 25 3 624 75 036 AUSTRIA 5839 994 
2so0 
42 2554 
804 LEBANON 2221 203 18 1827 4 169 040 PORTUGAL 7752 8 860 
1à 
4384 
608 SYRIA 3620 1606 192 1463 139 042 SPAIN 5435 3823 43 1071 660 
612 IRAQ 6192 1365 2309 2123 395 400 USA 6631 6 658 5967 
616 IRAN 590 271 
27 
317 
5 2 
2 404 CANADA 1315 301 
15 
1014 
2 624 ISRAEL 955 29 844 48 412 MEXICO 17 i 1570 167 628 JORDAN 22 14 8 
4914 4 640 612 IRAQ 1736 1o24s 632 SAUD! ARABIA 8852 1376 1918 632 SAUD! ARABIA 10484 2 236 
8 636 KUWAIT 1270 394 12 548 316 636 KUWAIT 1260 26 
:i 1246 640 BAHRAIN 129 8 7 6 108 852 NORTH YEMEN 3 
522 1966 1436 1oB 644 QATAR 29 4 15 
si 134 
10 600 AUSTRALIA 4032 
647 U.A.EMIRATES 1453 156 1023 63 
: 1000 W 0 R L D 649 OMAN 143 132 1 
6 
10 135695 30651 160 13108 62533 1881 24210 2057 287 
652 NORTH YEMEN 224 34 184 . 1010 INTRA-EC 75927 11428 41 881 47301 1021 5512 1881 1 
660 AFGHANISTAN 30 30 6 127 4 . 1011 EXTRA-EC 51731 11223 111 13002 15224 868 18648 381 276 662 PAKISTAN 179 42 
17 
. 1020 CLASS 1 41645 11108 22 2694 10020 231 17185 169 216 
684 INDIA 263 55 5 150 36 . 1021 EFTA COUNTR. 23072 6425 21 2515 5702 153 6020 61 175 
880 THAILAND 10348 96 
1378 
9021 1231 . 1030 CLASS 2 17218 100 97 10308 5058 10 1367 200 58 
700 INDONESIA 3388 1990 i 701 MALAYSIA 2602 6 2795 
28 364 8515.15 FUER FUNKSPRECH- UND FUNKTELEGRAPIIIEVERIŒHR, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TASCIIENEIIPFANGSGERAETE 706 SINGAPORE 1108 207 182 327 UF- OOER -SUCHANLAGEN 
708 PHILIPPINES 206 206 
8 10 26 720 CHINA 81 37 55 728 SOUTH KOREA 91 29 7 56à 114 IWIIO-TELEPIIONIC OR TELEGRAPIItC IIECEIVERS, OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR aw. 732 JAPAN 1135 393 25 35 AIRCRAFT 
736 TAIWAN 27 10 4 
1a0 
13 NUIIIER 
740 HONG KONG 2325 1866 8 456 321 800 AUSTRALIA 1723 939 51 2 275 RECEPTEURS OE RADIOTB.EPIIONIE OU OE RADIOTELEGRAPIIE ~ DE CEUX DES11NES AUX AERONEFS CIVU ET LES 
601 PAPUA N.GUIN 11 5 
5 
5 1 RECEPTEURS DE POCHE POUR L'API'EL OU LA RECHERCHE OE 
817 TONGA , 5 NOMBRE 
822 FR.POL YNESlA 124 124 
1232 mfE~~H~~~: 1233 92357 255767 001 FRANCE 15131 3536 177 366 20 1602 9378 229 348124 002 BELG.-LUXBG. 3114 234 12 801 68n:i 1865 25 003 NETHERLANDS 94210 1469 544 238 2054 24833 16 353 1000 WO R L D 845741 157760 38718 186511 12357 72714 255787 7510 53328 004 FR GERMANY 32432 
542 
16 260 15416 14411 240 
1010 INTRA-EC 270573 92004 7012 73081 88696 2011 27613 005 ITALY 3717 2 
ss 
778 19 2156 
10i 
220 
1011 EXTRA-EC 225802 65755 32822 12203 4018 5411 25713 006 UTD. KINGDOM 980 264 46 176 51 
352i 
277 
1020 CLASS 1 119590 45827 9363 37777 1497 5485 19641 0071 D 3849 15 i 300 65:i 20 264 13 1021 EFTA COUNTR. 74904 33384 1167 20583 957 2023 16790 008 RK 2260 113 148 1081 36 1030 CLASS 2 103629 18484 23237 54412 2502 6 5008 009 E 878 268 68 14 248 27 285 1031 ACP Jra 11684 2083 5578 3372 498 4 169 028 AV 2071 54 327 16 2 975 629 
1040 CLA 2563 1484 22 14 19 1064 030 SWEDEN 886 294 8 91 1 179 313 
032 FINLAND 238 30 1 188 19 
Januar - Dezember 1982 
Bestlmmung 
Destination 
Nimexe 'EXMOo Nlmexe 'EXMba 
8515.15 8515.16 
036 SWITZERLAND 945 274 8 63 80 19 397 104 007 IRELAND 78798 7297 
2010 
77 71424 
036 AUSTRIA 1030 148 2 
190 
735 
ri 140 _5 008 DENMARK 20743 18552 27s0 35 148 100 i 040 PORTUGAL 346 8 2 1 112 
:i 
16 009 GREECE 10430 7023 26 410 110 
042 SPAIN 2241 118 4 632 400 11 1049 24 028 NORWAY 4449 3821 1 200 3 209 215 
048 YUGOSLAVIA 1180 150 1 880 
2 
12 117 
24 
030 SWEDEN 3080 2039 
47 
301 
2 
240 500 
052 TURKEY 156 20 93 9 8 032 FINLAND 1004 944 7 
61544 24 
4 
056 SOVIET UNION 22 21 1 
2 22 
036 SWITZERLAND 77373 7497 1880 6151 260 37 
080 POLAND 30 6 i 036 AUSTRIA 10426 9126 792 357 22 127 24 10 064 HUNGARY 38 19 5:i 18 4 042 SPAIN 10231 955 3000 1165 4984 115 204 MOROCCO 281 16 1 207 043 ANDORRA 69768 4487 63054 
141Ï 
1530 697 
:i 208 ALGERIA 1349 3 207 782 357 i 048 YUGOSLAVIA 1461 1297 3 5 10 3!Ï 212 TUNISIA 45 12 3 2 27 052 TURKEY 4733 3403 1 531 754 
216 LIBYA 2336 8 964 
10 
1363 1 060 POLAND 4426 4328 100 
220 EGYPT 6353 7 2 8278 56 064 HUNGARY 4299 4298 
14 3i 224 SUDAN 1505 
:i 
1505 068 BULGARIA 2065 2020 
247 CAPE VERDE 4 1 
:i 
205 CEUTA & MELI 2262 2262 
4628 1764 272 IVORY COAST 114 19 
5 i 92 216 LIBYA 6402 10 7 i 276 GHANA 4970 
10 6 
4964 390 SOUTH AFRICA 4072 1351 54 2357 356 268 NIGERIA 223 
1:i 
1 10 196 400 USA 10748 4584 4 6100 5 
318 13 
1:Î 67 22 406 GREENLAND 3448 1 170i 3447 322 102 496 FR GUIANA 1956 257 9!Ï 25 16885 218 329 s ENA 3 li 5 3 600 CYPRUS 19592 365 4 334E lA 20 7 
2 
632 SAUDI ARABIA 13238 7005 36 6189 1 
346K A 605 i 37:i 602 636 KUWAIT 1323 1298 27 12i 24 1 350 UGANDA 775 i 2 400 187 647 U.A.EMIRATES 1575 1427 18 7850 i 390 SOUTH AFRICA 6870 177 591 
6 
5912 732 JAPAN 7897 28 
14 5 400 USA 22699 447 2 89 21 22106 28 736 TAIWAN 4553 1034 3500 
678 5 404 CANADA 7906 8 4 
7o:i 
4 2 7856 30 740 HONG KONG 19500 3068 1570 
358122 
14179 
412 MEXICO 911 35 
6 
173 977 SECRET CTRS. 358122 
480 COLOMBIA 1441 5:i 1229 206 : 1000 WO R L D 464 VENEZUELA 220 166 1531870 640213 100564 31480 358122 99375 265555 29737 6824 
500 ECUADOR 95 82 
2 
13 
1B 
. 1010 INTRA-EC 843290 557923 15848 13035 97141 138822 20007 718 
508 BRAZIL 1191 116 1055 . 1011 EXTRA-EC 329911 82290 84843 18088 2119 128733 9730 8108 
524 URUGUAY 85 2 295 82 1 . 1020 CLASS 1 212083 41722 66818 11391 1849 77832 8055 2416 528 ARGENTINA 378 29 45 8 . 1021 EFTA COUNTR 97723 24029 2700 7018 281 62634 48 1015 
600 CYPRUS 75 64 6 5 1030 CLASS 2 103298 27825 14386 6566 269 48892 1675 3685 
604 LEBANON 11 
10 498 
11 
. 1031 ACP fra 6647 1970 2601 51 233 1789 3 
608 SYRIA 1141 20 632 . 1040 CLAS 14530 12743 1639 131 1 9 7 612 IRAQ 10242 203 9088 
2 
931 
616 IRAN 1730 38 612 1078 8515.17 IIUNIJFUNKEMIIFANGSGERAETE ZUII FESTEN EIIIBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 
628 JORDAN 761 7 
5 
325 i 1 428 ts:i 15 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 832 SAUDI ARABIA 3799 20 1893 1681 SlUECK 
636 KUWAIT 665 125 
16 6 
4 536 
4 644 QATAR 75 5 
47 
44 IWJIO.IIROADCAST RE= NON-PORTABLE, FOR FITTING TO MOTOR YEHIClES 
647 U.A.EMIRATES 6772 40 6 6669 10 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRI S 
849 OMAN 345 1 344 NUII8ER 
652 NORTH YEMEN 218 1 i 217 i 662 PAKISTAN 93 5 B6 APPAREILS RECEPTEURS OE RAOIODIFfUSION FIXES POUR AUTOS 
664 INDIA 222 28 3 145 45 NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
866 BANGLADESH 33 
415 
33 NOMBRE 
700 INOONESIA 451 36 
701 MALAYSIA 127 2 
2 22 
125 
238 
001 FRANCE 549346 253965 
54024 
25667 191764 6972 70779 1 
706 SINGAPORE 4821 19 4840 002 BG. 275439 160582 694 45688 55070 4800 269 720 CHINA 67 16 26 23 003 NOS 344890 92932 175542 1522 27706 577 723 
728 SOUTH KOREA 70 
1B 5 4 :i 
70 
20 
004 ANY 318955 
11977:Î 207709 2107 21336 74255 13448 102 732 JAPAN 4415 4365 005 1 307597 110166 
2085i 
69418 139 BOBO 1 
740 HONG KONG 1876 21 115 i 1693 47 006 UTD. KINGDOM 321394 158085 95752 31813 41175 14824 89 BOO AUSTRALIA 2339 715 137 1435 51 007 D 53356 1595 8923 115 1548 
1:Î 008 RK 72194 36375 33321 80 1427 998 
ti 1000 WOR L D 278219 10353 1488 21885 8109 84357 147848 566 3628 7 009 E 3457 2805 167 112 362 
94IÏ 200 1010 INTRA-EC 118511 6441 788 1423 4730 83908 57530 380 1393 i 028 AV 43406 25305 16706 335 5964 112 1011 EXTRA-EC 119579 3812 882 20413 1379 449 90418 168 2133 030 SWEDEN 92555 42656 40335 2768 331 
2i 
281 
1020 CLASS 1 53810 2488 144 3097 1246 271 45065 3 1518 032 FINLAND 54739 19203 34700 337 257 183 38 
1021 EFTA COUNTR 5585 608 89 671 833 38 2020 ts:i 1106 7 036 SWITZERLAND 97600 67362 28048 1221 90 879 1030 CLASS 2 85589 1371 538 17314 132 176 45257 591 036 AUSTRIA 91443 50772 40577 12 82 
3i 1031 ACPJs60a 8634 25 71 436 13 82 7991 16 040 PORTUGAL 8891 2329 6102 370 59 1oS :i 1040 CLA 200 75 2 1 2 96 24 042 SPAIN 95542 33685 56770 1899 1744 1335 
043 ANOORRA 17799 1976 15323 50 450 
120 8515.11 RUNDFUNIITASCIEN- UND -KOFFI!REIIIPFANGSGERAm 052 TURKEY 4816 4485 7 16 8 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 202 CANARY ISLES 1018 656 18 2969 160 SlUECK 204 MOROCCO 4128 1061 
220 EGYPT 857 805 14 38 
1:2 2674 PORTABLE IIADIC).IIROADCAST REŒNERS 268 NIGERIA 4568 1847 35 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 372 REUNION 3091 492 1831 968 
NUMIER 390 SOUTH AFRICA 11052 11044 5 
106CÏ 3 34 400 USA 9588 7982 493 38 
APPAREU RECEPTEURS PORTAm OE RADIODIFFUSION 404 CANADA 349 238 24 B6 
N L: PAS OE VENTILATION PAR PAYS 458 GUADELOUPE 3964 274 3690 
NOIIIRE 482 MARTINIQUE 1954 95 1859 7!i 480 COLOMBIA 600 519 2 
001 FRANCE 183821 122999 
160:Î 3822 39072 
15593 2330 205 512 CHILE 2452 2447 4 
305 
1 
103i 002 BELG.·LUXBG. 49418 39024 1214 
41937 
7327 148 102 600 CYPRUS 1647 263 1 47 
003 NETHERLANDS 162482 95484 9375 1379 14101 
211i 
206 604 LEBANON 636 684 153 1 
004 FR GERMANY 45810 
20379!Ï 
380 3760 14089 25377 93 608 SYRIA 322 321 1 
005 ITALY 219403 5 300 1129 4744 9626 100 612 IRAQ 15556 15479 77 13!Î :2 006 UTD. KINGDOM 72385 63745 2247 392 5692 9 628 JORDAN 551 408 2 
899 
900 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimm~ng Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EliMOa Nimexe 'EliMOc 
8515.17 8515.19 
632 SAUDI ARABIA 3183 3145 20 11 2 4 . 1011 EXTRA-EC 494387 139444 97431 80583 98881 82575 4439 30810 144 
636 KUWAIT 1366 1360 4 
220 
1 
5 
1 . 1020 CLASS 1 385079 101089 84115 33925 95930 42243 4431 23346 
647 U.A.EMIRATES 1210 981 3 1 . 1021 EFTA COUNTR. 266015 67044 57714 26248 69960 31755 176 13100 
144 706 SINGAPORE 3307 3291 15 
1002 1150 
1 . 1030 CLASS 2 103026 33540 13303 25309 3010 20257 8 7455 
736 TAIWAN 13224 11072 
4 72 . 1031 ACP fra 
8069 843 718 225 1390 5050 3 40 
740 HONG KONG 2154 2078 . 1040 CLAS 6282 4815 13 1329 21 75 9 
800 AUSTRALIA 4486 4464 6 
141974 
16 
977 SECRET CTRS. 141974 8515.20 PARifERNSEH-EMPFANGSGERAETE MIT RUNOPUNK·, TOHAUPNAHME· OOER TONWIEDERGABEGEIIAET KOMBINIERT 
1000 W 0 R L D 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
3000378 1151608 935937 84994 141974 374847 215795 112904 2517 BTUECK 1010 INTRA-EC 2246430 825912 685624 51328 363358 208315 112719 1178 
1011 EXTRA-EC 811916 325688 250313 13811 11260 9480 185 1341 COLOUR TELEVISIONS INCORPORATING RADIO.RECEIVER OR SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
1020 CLASS 1 534748 272434 239110 8636 8896 4600 161 911 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
1021 EFTA COUNTR. 389240 208017 166469 5063 6454' 2764 21 452 HUMBER 
1030 CLASS 2 75231 51506 11174 4975 2393 4880 24 277 
1031 ACP (60a 7446 2746 971 120 3607 2 APPAR e:"8CS~E~0~URS, COMBINES AVEC UN RECEPTEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL 1040 CLASS 1937 1754 29 1 153 D'ENREG 
8515.1~L: ~r~~~~~NS:ti"'JlENo~~· TASCHEJI., KOPPER·, KRAFTFAHRZEUGEMPFANGSGERAETE UND NICHT FUER Z1V1LE LUPTPAHRZEUGE NL:.PAS DE 
TION PAR PAYS 
NOMBRE 
BTUECK 001 FRANCE 2146 16 
1 
1999 123 6 
002 BELG.-LUXBG. 923 1 905 
4347 
16 
3 RADIO RECEIVERS OTHER THAN POCKET, PORTABLE. FOR YEHtCLES OR CIVIL AIRCRAFT 003 NETHERLANDS 8821 57 1 3424 969 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 004 FR GERMANY 3939 
494 
1 2871 1044 23 
HUMBER 005 ITALY 522 2 
2832 
3 23 
9 006 . KINGDOM 3359 1 517 
445 NL ~rsA~f'~Mfffr~u~:R~A~~DIODIFFUSION, AUTRES QUE PORTATIFS, FIXE9 POUR AUTOII081LE9 ET POUR AERONEFS CIVILS 007 ND 445 64Ô 006 ARK 640 
296 59 3 NOMBRE 030 EN 4308 
47 102 
3950 
036 TZERLAND 886 695 7 34 1 
001 FRANCE 556581 100157 
7402 
96993 301714 40825 9229 7413 250 038 AUSTAIA 1763 1 
1 
1755 5 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 97610 52941 16149 
137083 
19982 2 1154 040 PORTUGAL 184 
1 
1 35 147 
003 NETHERLANDS 272846 89653 21294 11630 7225 7 5754 042 SPAIN 114 4 103 4 1 
004 FR GERMANY 211982 
143500 
72700 68168 56446 12172 300 2196 048 YUGOSLAVIA 600 11 3 495 2 89 
005 ITALY 300383 50897 
23185 
102628 1548 1391 320 208 ALGERIA 268 
2 
82 6 178 2 
006 UTD. KINGDOM 142591 37005 12018 22795 
65403 
34433 13155 212 TUNISIA 1415 3 1407 3 
166 2 007 IRELAND 70026 2923 576 627 191 
20 
306 288 NIGERIA 223 10 2 29 14 
008 DENMARK 35339 16753 2071 379 15749 367 563 322 ZAIRE 442 3 5 412 30 009 GREECE 19656 13555 17 3579 1807 134 1 400 USA 366 
552 
358 
024 ICELAND 1854 312 51 735 756 612 IRAQ 579 27 
2 150Ô 025 FARCE ISLES 862 
3154 225 821 6132 697 
862 800 AUSTRALIA 1502 
6063 028 NORWAY 14673 
mi 3644 977 SECRET CTRS. 6063 030 SWEDEN 38699 9888 12506 869 11202 1247 2811 
: 1000 W 0 R L D 032 FINLAND 17594 1605 2384 1064 11360 159 1022 42989 1243 270 23004 6083 7248 2608 2014 237 4 
036 SWITZERLAND 76449 15158 3843 11034 20545 22499 3370 . 1010 INTRA-EC 21022 589 8 12731 8178 1521 9 5 1 
038 AUSTRIA 101768 32570 37861 11315 17943 657 1422 . 1011 EXTRA-EC 15722 874 281 10092 1070 1385 2005 232 3 
040 PORTUGAL 14978 4357 895 1092 2798 5761 75 . 1020 CLASS 1 9983 92 116 7050 357 753 1502 113 
042 SPAIN 61723 12146 18247 1220 25305 4457 341 . 1021 EFTA COUNTR. 7255 48 103 6401 344 255 2 102 
3 043 ANDORRA 10769 693 8064 
2630 
418 1585 9 . 1030 CLASS 2 5344 577 145 2656 713 631 503 116 
048 YUGOSLAVIA 12272 9275 51 57 248 11 
. 1031 ACP fra 1364 10 23 565 500 262 2 2 052 TURKEY 8494 7407 18 949 76 19 25 . 1040 CLAS 395 5 386 1 3 
056 SOVIET UNION 738 713 2 6 1 12 4 
060 POLAND 2060 2036 4 11 
1 
7 2 8515.21 FARJI.fERNSEHEMPFANGSGERAETE. BILDSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM, NICHT KOMBtNIERT 
062 CZECHOSLOVAK 1663 327 
1 
1289 45 1 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 064 HUNGARY 751 729 3 7 9 2 BTUECK 
068 BULGARIA 786 782 4 
21 6 202 ISLES 881 502 352 
33 3 N L: ~~~r:~rvsC~NT~~fRECElYER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, W1TH DIAGONAL OF SCREEN MAX 42 CM 208 816 43 637 
2070 
100 
212 4252 37 2070 74 
3483 
1 HUMBER 
216 LIBYA 4841 15 1 1341 1 
220 YPT 443 158 18 263 
73 
4 2 6 APPARW RECEPTEURS DE TELEVISION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM, NON COMBINE9 288 lA 2677 200 12 55 2329 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
322 3116 118 7 8 773 2210 NOMBRE 
372 NION 2127 28 1835 256 8 
sà as 390 SOUTH AFRICA 1256 962 1 134 5 
424!Î 001 FRANCE 56297 25834 73 24355 3213 2892 3 400 USA 18324 2507 6 2297 65 2658 6543 002 BELG.-LUXBG. 9914 8280 304 
21605 
1253 
203 
4 
404 CANADA 1545 114 1 324 95 1011 003 NETHERLANDS 55343 26901 4 4108 2521 1 
406 GREENLAND 6521 
78 2159 30 466 6521 004 FR GERMANY 72349 119290 235 3066 66723 2320 5 458 GUADELOUPE 2739 6 005 ITALY 188794 525 
1805 
68765 214 
2801 23 482 MARTINIQUE 2777 21 2408 
1206 
346 
214Ô 64 72 006 UTD. KINGDOM 131011 67198 38 59148 6233 600 CYPRUS 4242 754 1 5 007 IRELAND 7910 1330 2 345 
624 ISRAEL 2597 1737 88 643 49 13 67 008 DENMARK 6423 2654 
35 
308 1110 2351 
100 632 SAUD! ARABIA 24842 10821 135 13339 1 531 15 
72 
009 GREECE 5342 3803 1039 111 254 
636 KUWAIT 3430 2635 
123 
640 2 81 028 NORWAY 4097 1015 1 
13 
2647 401 33 
644 QATAR 870 342 317 58 30 030 SWEDEN 12004 2326 1 6559 3103 2 
647 U.A.EMIRATES 2961 2541 29 282 4 105 032 FINLAND 2771 510 
200 
2 2133 126 2 701 MALAYSIA 5994 5969 
901 441 
1 4 036 SWITZERLAND 23488 6133 64 18378 612 
706 SINGAPORE 3355 1908 
2Ô 2 103 ~ AgsfRIA 27443 17717 1 459 8933 334 732 JAPAN 748 207 13 30 400 78 P·R UGAL 3596 3060 
6 
56 449 2 736 TAIWAN 1688 484 117 
3 
103 963 1 042 SPAIN 2084 1778 8 275 15 
740 HONG KONG 7580 1277 56 499 5460 285 043 ANDORRA 357 272 58 1 25 1 
3 800 AUSTRALIA 2088 286 42 
405989 
4 480 1276 048 YUGOSLAVIA 1782 1317 14 439 7 2 
977 SECRET CTRS. 405969 056 SOVIET UNION 394 317 1 75 1 
202 CANARY ISLES 441 334 466 6 2 107 2 1000 WO R L D 2807820 588230 284492 281622 405889 737389 210211 49822 81871 394 208 ALGERIA 506 8 2 
1010 INTRA-EC 1707014 458788 168975 220710 838413 147838 45383 30861 250 212 TUNISIA 532 506 15 5 5 1 
'EXMOo Nlmexe 'EXXOOo 
8515.21 8515.22 
220 EGYPT 256 46 173 28 2 6 496 FR. GUIANA 621 31 430 160 
5 288 NIGERIA 749 205 86 106 25 327 506 BRAZIL 91 84 2 
352 TANZANIA 44 8 25 
10 219 
11 520 PARAGUAY 580 580 
372 REUNION 743 25 489 
10 
524 URUGUAY 1889 1889 
1 390 SOUTH AFRICA 85 6 
17 
5 63 528 ARGENTINA 2014 2013 
105 60d 75 400 USA 3352 75 53 3164 42 600 CYPRUS 5525 4644 100 
404 CANADA 131 4 1 125 1 
2aà 
604 LEBANON 449 446 2 
406 GREENLAND 288 
2 223 291 
608 SYRIA 28009 28009 
2 1o4 458 GUADELOUPE 516 612 IRAQ 422 316 
139 1 3 462 MARTINIQUE 534 44 54 436 
5 
624 ISRAEL 5589 5164 84 198 
508 BRAZIL 204 198 628 JORDAN 948 883 
1 
9 
1 
56 
520 AGUAY 1067 1067 632 SAUDI ARABIA 12685 12857 2 4 
3 524 AY 1161 1161 
1 
636 KUWAIT 642 624 1 13 1 
528 INA 1156 1155 
1722 i 5aà 644 QATAR 272 86 184 15 1 1 600 s 3579 1260 4 647 U.A.EMIRATES 6896 8834 14 33 j 624 ISRAEL 1101 1001 32 22 32 13 662 PAKISTAN 196 12 j 1 2i 177 632 SAUDI ARABIA 531 497 3 2 5 24 664 INDIA 402 133 230 4 
636 KUWAIT 228 139 3 58 28 669 SRI LANKA 981 966 1 14 
3 647 U.A.EMIRATES 397 45 j 342 3 7 680 THAILAND 9828 9824 1 664 INDIA 506 37 3 18 441 700 INDONESIA 1353 1353 
5 764 680 THAILA 500 500 
1 
701 MALAYSIA 3711 2941 5 700 INDON 2241 2240 706 SINGAPORE 10880 10776 6 73 6 701 MA 1433 1428 
3 
5 
11 
740 HONG KONG 7836 7249 7 2 574 
706 SIN RE 3122 3092 15 800 AUSTRALIA 85 59 
319 
26 
740 HON NG 4205 3856 9 4 7 333 809 N. CALEDONIA 328 9 45 800 AUSTRALIA 224 106 
429aà 
114 622 FR. POL YNESIA 364 20 299 
43519 977 SECRET CTRS. 42988 977 SECRET CTRS. 43519 
1000 WO R L D 888887 310011 3437 38330 42988 282823 29884 3006 828 • 1000 W 0 R L D 738243 354512 20180 mo1 43519 122788 111134 724 8229 78 
1010 INTRA·EC 533383 255290 910 34987 221018 18038 3004 138 • 1010 INTRA-EC 398924 158128 1884 58813 98098 77312 722 4188 1 
1011 EXTRA·EC 112471 54721 2527 4300 41803 8828 2 492 • 1011 EXTRA·EC 295875 198384 18498 18183 24870 33822 2 4083 75 
1020 CLASS 1 81963 34552 420 1119 40534 5152 1 185 . 1020 CLASS 1 167131 89470 7077 14433 22328 30332 3493 
1021 EFTA COUNTR. 73454 30802 302 538 36706 5025 81 . 1021 EFTA COUNTR. 136568 65895 6407 10650 21618 28779 
2 
3219 
75 1030 CLASS 2 29776 19538 2103 3169 1085 3597 305 . 1030 CLASS 2 128714 106065 11403 2m 2338 3484 570 
1031 AC.rJs60a 2300 315 491 167 610 715 1 . 1031 ACP ~oa 4276 1017 1970 79 441 785 4 
1040 CL 732 633 4 12 4 77 2 . 1040 CLA 1830 849 16 953 6 6 
8515.22 FAR&FERHSEHEMPI'ANGSGE= BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM, NICHT KOMBINIERT 8515.~L: ~gtt;9~~9~l~~~NBILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM, NICHT KOMBINIERT N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDE N 
STUECK STUECK 
N L: ==~co'l?~fRECEIYER OR SOUND RECORDERIREPRODUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN > 42CM BUT MAX 52CM COLOUR TELEY~ RADIO-RECEIYER OR SOUND-RECOROERIREPROOUCER, WITH DIAGONAL OF SCREEN >52 CM N L: NO BREAKDOWN BY NTRIES 
HUMBER HUMBER 
APPAREU RECEPTEURS DE mEYISION, EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, NON COMBINES NL =~N'W~U~fR~A~' EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM, NON COMBINES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 47098 24801 
166 
14075 1390 5559 1273 001 FRANCE 209483 115060 
793 
29177 13959 27295 2 23952 002 BELG.·LUXBG. 23811 13012 6922 
363s0 
3696 14 002 BELG.-LUXBG. 102216 70271 26222 
60762 
2526 2402 
003 NETHERLANDS 100800 25846 23 9624 28653 304 003 NETHERLANDS 324572 106869 57 36973 91879 6232 
004 FR GERMANY 50093 
65423 
742 20652 20519 8106 74 004 FR GERMANY 124325 
420134 
2852 30681 67285 21678 1848 
005 ITALY 92789 12 
5249 
27279 37 
722 
38 005 ITALY 447846 1189 
21056 
12327 12994 
1506 
1002 
006 UTD. KINGDOM 30352 15569 75 6425 
24281 
2312 006 . KINGDOM 98410 52545 19 1886 
11509 
21398 
007 IRELAND 28789 2779 71 6 1502 150 007 D 18465 6837 101 17 
39a0 
1 
006 DENMARK 21620 9420 583 651 4279 6887 
1 
006 RK 34315 24407 625 2474 2879 983 009 GREECE 3572 1278 12 1634 354 293 009 E 42537 37759 243 1385 1503 664 
024 ICELAND 509 390 34 
951 
1 3 81 024 1507 1332 36 3 68 70 
028 NOR 13612 4385 2 3318 4101 875 025 EISLES 827 29853 6 45aà 3607 1466 827 030 37604 19090 2 837 5698 11066 909 028 NORWAY 51213 11893 
032 14310 2789 6365 902 3289 6137 1214 030 SWEDEN 101258 58360 1156 8735 14349 7142 13496 038 LAND 30908 11399 8350 5351 1408 35 032 FINLAND 10053 4376 6 2135 1189 690 1677 
038 AUSTRIA 21172 14281 4 1596 3888 1302 105 038 SWITZERLAND 156788 105273 7702 5496 31229 2840 4248 040 PORTUGAL 18453 13602 14 73 4760 
1oB 
038 AUSTRIA 110950 86071 3 8420 14252 228 1976 
042 SPAIN 3289 1759 24 620 91 887 040P GAL 15502 13385 5 417 71 1581 63 
043 ANDORRA 831 114 517 
925 7 20 3 
042 14573 10355 27 1664 1307 228 992 
048 Y OSLAVIA 4462 3436 71 043 RA 622 249 341 
1o66 
24 
4 
8 
052 y 14330 14224 12 43 32 7 12 048 LA VIA 13882 12574 199 13 6 
062 HOSLOVAK 972 45 1 924 2 052 TURKEY 18893 16842 19 132 79 9 12 
084H RY 349 343 6 
1 
056 SOVIET UNION 133 109 11 3 3 7 
068 RIA 282 260 
126 
1 
166 
060 POLAND 860 888 4 2 4 2 
202 CANARY ISLES 8102 6136 16 1856 062 CZECHOSLOVAK 1507 185 4 1316 6 208 ALGERIA 601 10 774 8 8 364 084 HUNGARY 1010 1003 3 3 220 EGYPT 1455 448 439 183 1 068 BULGARIA 614 607 3 1 
240 NIGER 298 20d 296 2 202 CANARY ISLES 10865 8903 129 1832 3 1 272 IVORY COAST 911 711 
2 12 503 
204 MOROCCO 3623 2173 1447 
288 NIGE~IA 700 161 22 205 CEUTA & MELI 837 837 
457 13 11 s2 302 CAM ROON 310 85 202 
61 
20 3 208 ALGERIA 84690 84157 
346 KENYA 436 317 4 53 212 TUNISIA 2293 2113 83 25 8 63 
372 REUNION 3033 252 2721 60 
1o4 6 216 LIBYA 123 81 13 41 1 1 390 SOUTH AFRICA 117 5 
24 
2 
1 
220 EGYPT 2871 2698 122 37 
400 USA 7294 3848 2192 426 803 224 SUDAN 165 2 3 
1 
160 
406 GREENLAND 539 
110 169!Î 6sB 539 232 MALI 
55 3 48 
1sB 
3 
456 GUADELOUPE 2467 248 SENEGAL 679 316 205 1 1 
462 MARTINIQUE 2367 20 1633 534 272 IVORY COAST 1025 227 795 2 1 
901 
902 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EllllaOa Nimexe 
'EliMOa 
8515.23 
276 GHANA 88 16 1 43 1 27 
288 NIGERIA 2757 2099 24 56 34 544 
302 CAMEROON 913 226 628 1 57 B1W TELEVISIONS, NO RADIO-RECSVER OR SOUND RECORDERJREIIROOUŒII, W1TH DIAGONAL OF SCREEN IIAX 42CM 
314 GABON 291 43 242 6 N L: NO 8REAKDOWN 8Y COUNTRIES 
318 CONGO 583 1 573 
25 
9 
10 
NUII8ER 
322 ZAIRE 730 318 109 268 
2 346 KENYA 468 426 30 4 6 APPAREILS RECEPtEURS DE TELEVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN IIAX. 42 CM, NON COMBINES 
370 MADAGASCAR 318 3 313 2 
695 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
372 REUNION 5374 364 4192 123 NOII8RE 
373 MAURITIUS 314 203 111 
2 74 si 382 ZIMBABWE 161 21 1 OOt FRANCE 4t340 3595 ts4 
37043 675 25 2 
390 SOUTH AFRICA 51 14 11 
11Î t3 13 i 
002 BELG.-LUXBG. 8t7t 6035 1832 9913 
120 
956 3i 400 USA 23025 7509 41 259 15197 003 NETHERLANDS 39864 226t0 5 6332 17 
406 GREENLAND t022 
t25 2832 43i 33 1022 004 FR GERMANY 
11720 
82195 
3228 26t8 5338 497 39 
456 GUADELOUPE 3221 005 ITALY 82330 99 5835 2t t4 11354 
t 
462 MARTINIQUE 3669 tt 3256 372 30 
i 
006 T 371t2 t9211 220 623 20t8 
69 
465 ST LUCIA 93 92 007 5178 2860 54 
300 
472 TRINIDAD,TOB 1150 
2 272 t9i tOIÎ 
t150 008 K 983 742 2i 134 53 i 496 FR. GUIANA 579 009 E 11453 7448 3701 268 8 
520 PARAGUAY 5t9 5t8 t 028 NO WAY 592 2t0 t4 249 84 35 
524 URUGUAY 560 558 2 
i 
030 SWEDEN 423 tt4 6 9 64 217 
19 
528 ARGENTINA t327 t324 2 
t275 455 174 
038 SWITZERLAND 4025 2254 994 624 145 2 
600 CYPRUS 2546t 2t965 t460 1t2 038 AUSTRIA 2t85 t35t té 
6tt t4t 82 
604 LEBANON 5820 5532 1 260 7 040 PORTUGAL tt75 t029 t091Î t30 t:i 8 608 SYRIA 39042 3904t 
23 
1 
2 si 9 
042 SPAIN 1404 260 4 1 
6t2 IRAQ 3853 3516 52 043 ANDORRA 37t9 207 1t2 22 3400 t599 2 624 ISRAEL 58638 57748 46 t20 33 5 686 048 YUGOSLAVIA 5538 39t2 3 ai 628 JORDAN 331t 3025 t 3 tO t37 t35 052 TURKEY 4944 4897 8 3 5 
632 SAUDI ARABIA 8738 7806 69 2 322 539 
173 
060 POLAND 793 79t 2 
2 
636 KUWAIT 3905 373t t 064 HUNGARY 733 731 
640 BAHRAIN 294 t8t 
t9 t4 
t03 9 068 BULGARIA 54t 434 523 
107 
644 QATAR 628 588 
ai 7 208A lA 564 
40 
3 
1 
246 647 U.A.EMIRATES 6t37 5948 
i 
102 288 lA 290 35 t 5 
649 OMAN 9t2 830 
4 i 692 
81 372 N t300 8 tt32 160 ai si 682 PAKISTAN 1034 285 2 50 400 341 60 5 t58 
664 INDIA 1t30 253 t3 t 259 600 4 404 CANADA 56 42 3 tO 1 toi 668 BANGLADESH t67 10 
4 t38 
4 153 600 CYPRUS t396 tt91 230 
40 64 
3 689 SRI LANKA 849 707 6t2 IRAQ 281 28 5 i 
14 
660 THAILAND 930 930 
t50 i 
636 KUWAIT 123 t22 59 700 INDONESIA 1774 t623 
8 
664 INDIA 836 775 
74428 
2 
70t MALAYSIA 752 664 
t38 44 60 45 
977 SECRET CTRS. 74428 
706 SINGAPORE 89t4 8599 t8 70 
: 1000 WO R L D 732 JAPAN 2836 4t5 26 2 8 2185 
t5i 
348824 165397 8334 81514 74428 23058 8185 12457 473 
740 HONG KONG 5587 5072 2 
2 
4 358 . 1010 INTRA-EC 238151 144818 3783 57215 17272 2752 12310 143 
BOO AUSTRALIA 29t9 2872 t t2 23 9 . 1011 EXTRA-EC 37185 20701 2570 4240 5784 3413 147 330 
809 N. CALEDONIA 279 4 275 
15 tO 
. 1020 CLASS t 25591 14749 t87 3236 4753 2303 145 238 
822 FR.POL YNESIA 324 299 
165t3i 
. 102t EFTA COUNTR. 8905 5086 23 1703 t237 529 t37 190 
977 SECRET CTRS. 165t31 . 1030 CLASS 2 9179 3668 2402 1003 917 1096 2 91 
1031 ACP Jra 170t 254 223 160 894 388 1 1 
1000 WO R L D 2408124 1482082 34873 187518 185131 250848 2011826 1511 95759 • 1040 CLA 2415 2284 1 1 114 14 1 
1010 INTRA-EC 1401949 835702 5879 147985 181832 171424 1509 57B18 
1011 EXTRA-EC 838978 828380 28793 39488 69014 37402 2 37941 85t5.21 SCIIWARZWEISB-FERNSEHEMPFANGSGEIIAETE, BILDSCIIRIIDIAGONALE > 42 BIS 52 CM, NICHT KOIIIIIERT 
1020 CLASS 1 523077 347243 9582 32880 6641t 31703 35278 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
1021 EFTA COUNTR. 447271 296450 8914 29771 64680 14033 
2 
33423 STUECK 
1030 CLASS 2 311860 276295 19167 5261 2595 5677 2663 
1031 ACP~a 10528 4050 3388 435 543 2108 4 B1W TELEVISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUŒII, W1TH DIAGONAL OF SCREEN > 42CII BUT IIAX 52CII 1040 CLA 4241 2822 44 1345 8 22 N L: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES HUiliER 
8515~L: ~RN~-ERAETE IIIT RUNDFUNK·,TONAUFNAIIIIE· ODER TONWIEDERGAIEGERAET KOIIBIIIERT APPAREli.S RECEPtEURS DE TELEVISION, EN NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM, NON COMBINES 
STUECK NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NOMBRE 
BIW TELEVISIONS, INCORPORA TING RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDERIREPROOUCER 
N L: NO 8REAKDOWN BY COUNTRIES 001 FRANCE 12696 279 1 12409 4 495 
4 
NUIIBER 003 NETHERLANDS 4503 2422 1375 210 5 004 FR GERMANY 2786 
5246 
1035 1738 4 4 
a=n.~TEUoes.rR~or:,r BLANC, COMBINES AVEC UN RECEPtEUR DE RADIODIFFUSION OU UN APPAREIL 005 ITALY 5243 2 314i 4 
1 
008 UTD. KINGDOM 4787 1592 1 366 49 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 007 IRELAND 460 100 358 5 NOIIIRE 009 GREECE 943 579 82 030 SWEDEN 495 342 i 71 3 001 FRANCE 6557 1496 
10 
5060 1 038 SWITZERLAND 301 244 47 
002 BELG.-LUXBG. 728 575 142 
98 
1 372 REUNION 941 5 528 408 
003. NETHERLANDS 859 553 188 20 458 GUADELOUPE 1330 100 
806 SM 
216 LIBYA 18 18 
8 2 
462 MARTINIQUE 1911 388 1443 
632 SAUD! ARABIA 9 
930i 
612 IRAQ 75 43 32 2499 977 SECRET CTRS. 9301 977 SECRET CTRS. 2499 
1000 WO R LD 20574 3341 232 8513 9301 743 255 138 3 50 1000 WO R L D 41231 12100 3332 21813 2499 355 900 232 
1010 INTRA-EC 9228 2724 17 5849 510 190 138 3 • 1010 INTRA-EC 31177 10822 
1041 19089 227 859 59 
1011 EXTRA-EC 2045 817 215 812 233 85 50 1011 EXTRA-EC 8850 1478 2291 2738 128 41 173 
1020 GLASS 1 ·1073 267 4 767 4 31 
3 
. 1020 CLASS 1 1453 996 50 156 113 4 134 
1030 CLASS 2 929 314 209 93 229 31 50 1021 EFTA COUNTR. 1197 840 7 129 112 3 106 1030 GLASS 2 5322 420 2240 2582 15 37 28 
1031 ACP (60) 563 160 350 35 15 3 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.MOo Nimexe 'E>.>.ciOo 
1115.29 
314 GABON 28 25 1 
318 CONGO 71 
5 
32 39 
81W TElfYISIONS, NO RADIO-RECEIVER OR SOUND RECORDER/REPRODUC wmt DIAGOIW. OF SCREEN > 52CII 372 REUNION 53 48 
1 1Ô N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 392 ZIMBABWE 24 1 12 
1 NUIIBER 390 SOUTH AFRICA 738 98 227 174 188 7Ô 
400 USA 4729 98 39 47 51 4448 42 6 
N l: ~~~=u~u~A~' EN NOIR ET BLANC, OIAGONALE DE L'ECRAN >52 Cil, NON COMBINES 404 CANADA 90 6 6 78 406 GREENLAND 77 
fÎ 5 27 ri NOIIIRE 412 MEXICO 38 
135 458 GUADELOUPE 135 
001 FRAN 41237 3362 37443 67 133 230 2 462 MARTINIQUE 79 
11 
79 
1Ô 752 2 002 BEL 6228 5890 330 
1985 
2 2 4 508 BRAZIL 825 50 
003 NET 7724 5164 
470Ô 495 62 
18 604 LEBANON 133 13 
1Ô 4 112 4 004 FR ANY 9622 
mi 4329 548 38 11 608 SYRIA 88 33 1 2 17 5 005 ITAL 2728 1996 
388fÎ 4 9 12647 5 612 IRAQ 441 103 191 14 54 77 006 UTD. KINGDOM 19535 3177 1 
42lÎ 
20 616 IRAN 54 54 
1Ô 45 4 1o3 007 D 918 190 300 624 ISRAEL 222 60 
008 RK 1492 1225 210 
4fÎ 57 2 628 JORDAN 21 12 2 3 4 009 2421 1159 1214 632 SAUDI ARABIA 1275 109 492 175 499 
030 1031 938 21 74 638 KUWAIT 26 5 5 1 13 2 
032 FINLAND 1957 1470 327 
37fÎ 131Î 160 640 BAHRAIN 55 5 5Ô à 49 1 036 SWITZERLAND 2148 1287 344 1 647 U.A.EMIRATES 203 110 35 
036 AUSTRIA 3655 2788 866 
2 4fÎ 662 PAKISTAN 18 11 1 2 6 042 SPAIN 5782 920 
2a:i 
4794 664 INDIA 105 2 6 95 
208 ALGERIA 264 
475fÎ 
1 660 THAILAND 22 9 4 9 
2 216 LIBYA 4757 1 700 INDONESIA 282 27 250 :i 
272 IVORY COAST 866 
42 
650 16 701 MALAYSIA 23 9 10 4 
372 REUNION 2908 1656 1210 703 BRUNEI 2 
11 14 2 
2 
458 GUADELOUPE 1601 
25 
923 678 706 SINGAPORE 73 45 
482 MARTINIQUE 889 370 494 708 PHILIPPINES 2 2 
74 1 2li 612 IRAQ 1553 10 1543 
1957à 
732 JAPAN 1963 1857 
977 SECRET CTRS. 19578 740 HONG KONG 533 31 250 40 212 
800 AUSTRALIA 123 34 65 10 
28676 
14 
1000 W 0 R L D 142188 30248 11581 64179 11578 3080 988 12879 453 977 SECRET CTRS. 28676 
1010 INTRA-EC 81805 20885 8887 48007 2848 727 12878 82 
: 1000 WO R L D 1011 EXTIRA-EC 31454 9384 4884 18143 421 241 391 101183 338118 12087 10888 28678 3139 10894 804 1347 
1020 CLASS 1 15952 8399 13 8877 385 168 310 . 1010 INTRA·EC 48888 27281 7787 8385 1784 3702 498 479 
1021 EFTA COUNTR. 9206 6824 2 1791 378 152 259 . 1011 EXTIRA-EC 22282 8887 4290 2204 1105 81112 108 ... 
1030 CLASS 2 15426 910 4881 9448 38 72 81 . 1020 CLASS 1 14937 5391 2089 1425 116 5134 104 678 
1031 ACP (60) 1635 153 1125 311 11 13 22 . 1021 EFTA COUNTR. 5485 2306 1473 774 19 307 12 574 
1030 CLASS2 7042 1083 2183 775 866 1635 2 176 
8515.29 FERNSEIIIWIERAS 1031 ACP fra 828 38 309 53 75 348 2 7 
NL: OHNE AUFT8LUNG NACH LAENDERN 1040 CLAS 283 223 18 4 1 23 14 
STUECK 
1115.30 FUNDAVIGATIONSEIIPFANGSGERAETE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
1lLEVISIOII CAMERAS STUECK 
N l: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
HUMBER RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CML AIIICRAFT NUit8ER 
APPAREU DE PRISE DE WES POUR LA TELEV18ION 
NL: PAS DE VENTlLATlON PAR PAYS =URS DE RADIONAVIGATION POUR AEROIEFS CIVLS 
NOMBRE 
001 FRANCE 7893 2591 589 4760 318 208 16 1 001 FRANCE 729 183 378 1 187 11 002 BELG.-LUXBG. 2941 1579 620 
352 
120 32 003 NETHERLANDS 127 58 52 
2Ô 6 003 NETHERLANDS 11176 8579 2664 858 783 94 88 006 UTD. KINGDOM 43 11 1 
15 
1Ô 
004 FR GERMANY 4644 
1359!Ï 
1206 1914 761 591 10 162 088 ROMANIA 16 
:i 1 005 ITALY 16533 2288 
10!Ï 
193 423 30 
24li 
288 NIGERIA 211 
7 
196 4 à 
006 KINGDOM 4110 2471 838 130 
1261 
315 400 USA 171 16 140 8 
007 D 1278 16 
133 
1 
1 1 
700 INDONESIA 19 19 38 008 RK 938 318 154 331 
1 
701 MALAYSIA 38 
009 373 108 81 149 29 5 
: 1000 WO R L D 024 D 60 2 1 
27 
1 3 53 90427 388 12 3882 88 85311 831 28 17 
028 y 723 233 170 155 
1Ô 138 . 1010 INTRA-EC 87344 241 12 
1857 54 85182 17 12 1 
030 SWEDEN 779 243 341 49 75 61 . 1011 EXTIRA-EC 3080 125 1832 15 141 814 17 18 
032 FINLAND 588 87 138 1 
2 
31 2 309 . 1020 CLASS 1 2258 83 5 1820 12 141 181 8 8 
036 SWITZERLAND 1941 1020 348 545 13 13 . 1021 EFTA COUNTR. 288 55 5 77 
2 
132 9 9 8 036 AUSTRIA 1213 674 383 148 
1fÎ 8 
. 1030 CLASS 2 798 42 7 12 8 710 8 
040 PORTUGAL 183 47 94 4 22 5Ô . 1031 ACP s<ra 246 3 1 7 220 7 8 042 SPAIN 748 417 72 162 4 43 . 1040 CLA 24 23 
048 YUGOSLAVIA 382 87 2 233 31 26 
052 TURKEY 485 483 
à 
12 9 1 8515.31 FUIIKHOEIIENIIESSER FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
058 VIET UNION 73 51 14 :i STUECK 062 OSLOVAK 46 42 
OBBB RIA 61 61 
2 
RADIO ALTIIIETERS FOR CML AIRCRAFT 
070 A lA 13 10 9Ô 1 HUMBER 204M co 138 37 10 
212 lA 18 1 12 2 3 
2 
RADIQ.ALTIMETRES POUR AERONEFS CIVLS 
216 LI VA 518 181 22 307 6 NOII8RE 
220 EGYPT 108 25 2 33 48 
224 SUDAN 4 3 
à 
1 004 FR GERMANY 203 
5 
171 25 6 
228 MAURITANIA 8 
1 
005 ITALY 64 58 1 
232 MALI 4 3 
:i 008 UTD. KINGDOM 84 s:i 40 1 42 248 SENEGAL 9 
2 
4 2 036 SWITZERLAND 64 29 
272 IVORY COAST 147 144 
15 :i 1 5 216 LIBYA 4 4 2 fÎ 2 288 NIGERIA 321 16 6 276 400 USA 48 35 1 
903 
904 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bes~mmung 
Destl nation Deati nation 
Nimexe 'EXXOOo Nimexe 'EXMOa 
8515.31 8520 LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A OECHARG E; LAMPES A ARC 
720 CHINA 63 63 
2 
8520.01 INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
800 AUSTRALIA 36 34 1000 STUECK 
1000 W 0 R L D 1707 322 643 457 7 10 192 74 2 BEALED BEAM LAMPS FOR USE IN CML AIRCRAFT 
1010 INTRA-EC 899 223 319 252 4 10 48 42 1 THOUSAND ITEMS 
1011 EXTRA-EC 808 99 324 205 3 144 32 1 
1020 CLASS 1 279 74 159 26 11 8 1 LAMPES SCELLEES DESTINEES A DES AERONEFS CIVR.S 
1021 EFTA COUNTR. 144 70 46 25 
:i 2 24 1 MILUERS 1030 CLASS 2 402 25 102 179 69 
1031 ACP (60~ 274 42 179 34 19 001 FRANCE 1 
1040 CLASS 127 63 64 
1000 W 0 R L D 311 22 129 79 33 42 8 8515.33 METEOROLOGIE-RADARGERAETE FilER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 1010 INTRA-EC 179 12 88 23 33 25 ë STUECK 1011 EXTRA-EC 128 10 43 52 17 
1020 CLASS 1 34 7 11 2 13 1 
METEREOLOGICAL RADARS FOR CML AIRCRAFT 1030 CLASS 2 94 3 32 50 4 5 NUMBER 
8520.12 BELEUCHTUNOSGWEHLAMP~ SPANNUNG lW. 21 Y, AUSG. INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
RADARS METEOROLOGIQUES POUR AERONEFS CIVILS N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAE DERN 
NOMBRE 1GOO 5TUECK 
004 FR GERMANY 40 
ri 3 sri 4 32 FILAMENT LAMPS FOR UGHTING, MAX 21 V, OTIER THAN SEALED BEAM LAMPS FOR CML AIRCRAFT 006 UTD. KINGDOM 88 1 3 6 
si 6 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 288 NIGERIA 75 1 1 THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 853 379 16 71 12 42 124 2 7 LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE 21Y OU MOINS A L'EXCLUSION DE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
1010 INTRA·EC 447 323 4 85 9 39 5 1 1 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1011 EXTRA·EC 202 58 12 2 3 3 119 1 6 IIILLIERS 
1020 CLASS 1 B5 56 1 3 1 23 1 
1021 EFTA COUNTR. 60 54 
12 
1 1 4 
6 
001 FRANCE 40879 26616 
2136 
3392 206 10664 
1030 CLASS 2 117 1 2 96 002 BELG.·LUXBG. 14134 11124 486 
706:Î 388 :i 1031 ACP (60) 101 2 2 91 6 003 NETHERLANDS 129611 103710 6729 10381 1725 
004 FR GERMANY 55761 
653i 
1712 41476 346 12093 134 8519 ~~CK~m~~~E1~:&te:LT~Ef.N~~D=r~ ~~~~N ELEKTR. STROMKREISEN; FEST· U. STELLWIOERSTAENDE; 005 ITALY 10252 1646 66li 4 2071 si 6 006 UT DOM 19099 17975 358 1 
772 007 1 1006 234 
sri 26 27 ~~.:C:l"~~o~:IA~, ~~f:re~GCI~~I?'J,8bç~~Rp=~=Arosc~~[g'~~D~~rLSOR IN 008 4060 3495 472 i 009 1567 872 176 371 147 
024 ND 307 207 
3i 3à 68 32 APPAREILS P.COUPUR~PROTECTMPBRANCHEM.OU COIIIEXIQN DES CIRCUITS ELECTR.; RESISTANCES NON CHAUFF. 028 AY 5487 5178 219 29 
POTENTIOIIETRES RHE ATS; CUITS 1 R .; TABLEAUX COMMANDE OU DISTRIBUTION 030 SWEDEN 14859 13813 126 562 
2 
322 36 
032 FINLAND 3579 3015 109 
516 
447 6 
8519.53 STARTER FUER EHTLADUNGSLA .. EN FUER DIE HAUSIISTALLATION 036 SWITZERLAND 12382 11021 550 13 281 1 DE: IN 8519.57 ENTHALTEN 038 AUSTRIA 8398 7603 253 479 1 59 3 
STUECK 040 PORTUGAL 2723 2052 88 306 278 
042 SPAIN 30769 18943 7449 1524 2851 
ST RS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC AI'PLICATIQNS 048 YUGOSLAVIA 5548 5159 53 334 
2 DE: D IN 8519.57 052 TURKEY 1677 937 691 46 
056 SOVIET UNION 76 75 1 
28 26 060 POLAND 116 55 6 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPLICATION DOMESTIQUE 062 CZECHOSLOVAK 484 465 1 
2 
18 
DE: REPRIS SOUS 8519.57 064 HUNGARY 2788 252 200 2334 
IIOIIIIRE 204 MOROCCO 2089 241 1766 82 40 208 ALGERIA 976 395 534 7 
001 FRANCE 12060675 
3336 
4921 11488801 350956 233947 1750 300 212 TUNISIA 3912 364 3330 137 81 
25 002 BELG.·LUXBG. 6387563 27151 6316975 19701 400 216 LIBYA 443 272 12 90 43 
004 FR GERMANY 24657783 36296 6509731 17477997 3420 629814 525 220 EGYPT 374 176 36 112 50 
005 ITALY 7809137 204600 
1504 
6920604 
30 
883507 226 248 SENEGAL 845 28 806 11 
20 006 UTD. KINGDOM 3104774 140 3101748 
507329 
1351 272 IVORY COAST 1179 4 1086 89 
008 DENMARK 3700267 500390 2692548 288 NIGERIA 332 71 38 70 153 
009 GREECE 635741 635741 
276034 200 
302 CAMEROON 894 50 844 
3i si 028 NORWAY 1885932 1589698 322 ZAIRE 116 21 3 
030 SWEDEN 6109499 4971382 
680 
1137017 1100 366 MOZAMBIQUE 333 
22 
331 2 
036 SWITZERLAND 1B5B511 79120 372600 1196961 7150 372 REUNION 345 323 
609 682 038 AUSTRIA 1295960 1243710 2250 50000 
287 
390 SOUTH AFRICA 2210 881 38 
9 2 j 042 SPAIN 2774574 2774287 400 USA 20516 12099 310 2 8087 
208 lA 455945 18soci 1ooci 436445 
7ooci 
404 CANADA 414 296 8 6 104 
880 AND 1760200 1753200 412 MEXICO 1483 1423 54 6 
700 ESIA 2255506 
sei 2255506 62420:Î 458 GUADELOUPE 268 35 233 30 706 PORE 750822 126569 
2soci 
460 COLOMBIA 305 268 7 
5 740 KONG 469065 864ci 342125 115800 484 VENEZUELA 178 94 78 1 
800 ALlA 590288 116 514540 75630 504 PERU 295 278 14 
10 
3 
508 BRAZIL 813 792 2 9 
1000 W 0 R L D 87118188 1814383 7820873 70802791 837385 8088858 1751 44518 512 CHILE 581 518 7 22 34 
1010 INTRA·EC 58835188 254572 7043997 48888818 880558 2202718 1751 2953 528 ARGENTINA 4156 4075 80 
169 
1 
1011 EXTRA-EC 28291714 1359111 875380 21934179 178827 3893942 41585 604 LEBANON 856 190 497 
12:Î 1020 CLASS 1 18630164 140238 377961 13677899 2930 2403470 27686 612 IRAQ 884 523 26 12 
1021 EFTA COUNTR. 12267247 139120 372800 9940496 2930 1798301 13600 616 IRAN 187 111 2 22 52 
1030 CLASS 2 11513392 1219573 497429 8188187 103857 1490472 13874 624 ISRAEL 1190 430 329 129 302 
2 1031 ACP (60) 693310 100498 12 469442 50397 72961 632 SAUDI ARABIA 2306 2216 26 2 60 
638 KUWAIT 360 314 4 
4 
42 
8520 ELEKTRISCHE GI.UEH- UND ENTLADUNGSLAIIPE N; IOGEMLA.wo!N 647 U.A.EMIRATES 317 284 29 
701 MALAYSIA 230 215 
:i 14 15 ELECTIIIC FILAMENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCWDING INFRA-RED AND ULTRA· VIOLET LAMPS~ ARc.lAIIPS 706 SINGAPORE 328 276 34 
728 SOUTH KOREA 1844 1839 5 
15 365 732 JAPAN 6750 6291 79 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestlmmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nlmexe 'EliMOa Nlmexe 'EliMOo 
1520.12 1520.18 
736 TAIWAN 575 270 2 300 3 612 IRAQ 136 54 60 3 21 
740 HONG KONG 322 255 12 43 11 616 IRAN 7810 7541 28 10 231 
800 AUSTRALIA 3362 2901 45 86 330 624 ISRAEL 2171 801 536 823 9 
804 NEW ZEALAND 515 257 1 
64548 
256 628 JORDAN 196 17 65 96 18 
to5 13 977 SECRET CTRS. 64548 632 SAUDI ARABIA 2850 316 529 1746 141 
636 KUWAIT 484 104 42 123 215 
1000 W 0 R LD 497901 279838 34814 83278 84546 7778 47043 83 378 28 640 BAHRAIN 222 18 70 
16 
134 
2 1010 INTRA-EC 278388 170557 12817 58800 7847 28332 81 145 2i 644 QATAR 269 4 122 145 1011 EXTRA-EC 156878 108281 22087 8383 132 18711 2 234 647 U.A.EMIRATES 542 363 57 102 
1020 CLASS 1 119695 90681 9872 4520 42 14399 2 178 1 649 OMAN 379 52 327 
1021 EFTA COUNTR. 47735 42889 1155 1693 16 1674 107 1 660 AFGHANISTAN 74 14 
9 11i 
60 
1030 CLASS 2 33597 17719 12000 1889 89 1863 30 27 680 THAILAND 209 62 27 
1031 ACP s<ra 5595 485 3931 548 89 542 2!Î 701 MALAYSIA 397 19 226 58 94 5 1040 CLA 3588 881 225 4 1 2449 706 SINGAPORE 386 122 1 50 190 
732 JAPAN 145 69 81 
437 
12 3 
1520.18 IIELEUCIITUNGSGUEIIWIPEN, SPANNUNG > 28 V, AUSG. INNENVERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZMLE LUnFAHRZEUGE 740 HONG KONG 1557 99 3 1016 2 
8 L: VERTRAULICH BOO AUSTRALIA 3074 454 496 985 1136 3 
N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 804 NEW ZEALAND 299 43 
234 
255 1 
1000 STUECK 809 N. CALEDONIA 234 
8 3 822 FR. POL YNESIA 334 323 
28!Î FILAMENT LAMPS FOR LIGIITING, > 28 V, OTIIER THAN SEALED BEAII LAIIPS FOR CML AIRCRAFT ~ ~~g~~H~~~: 269 13912!Î B L: CONFIOENTIAL 139129 
N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
TIIOUSANO REliS 1000 WO R L D 487513 105438 88285 128488 138128 22848 5041 28170 13 
1010 INTRA-EC 210484 45128 45888 101814 10804 5041 1018 
13 TUBES A INCANDESCENCE POUR TENSION DE PLUS DE 28V A L'EXCLUSION DE CEUES DESTIIEES A DES AERONEFS CMLS 1011 EXTRA-EC 147601 60308 21387 28585 12145 27152 
1020 CLASS 1 100465 39292 7167 20479 8898 28629 
LATION PAR PAYS 1021 EFTA COUNTR. 82333 36264 3630 14627 1642 26170 
13 1030 CLASS 2 46588 20528 14218 6063 5223 501 
1031 ArtJs60a 18755 8842 7402 833 1677 1 001 FRANCE 31171 2715 
11036 
26514 1932 10 . 1040 c 570 489 12 23 24 22 
002 BELG.-LUXBG. 16581 3953 1487 94 11 
003 NETHERLANDS 67818 17472 2245 46991 340 769 
004 FR GERMANY 33563 
9550 
9727 22126 1506 204 
005 ITALY 12394 2361 
2902 
459 5046 4 006 UTD. KINGDOM 28599 1487 19153 
5093 
17 
007 1 AND 5144 49 2 
474 008 MARK 10872 8932 100 1386 
3 009 CE 4352 971 2244 1120 14 
024 ND 1503 1193 3 85 222 
025 EISLES 418 
2764 47 139 723 
418 
028 AY 11649 7976 
030 EN 39531 21071 325 3302 298 14535 LAMPES ET TUBES FLUORESCENTS 
032 ND 5803 2008 19 400 321 3055 N L PAS OE VENTILA nON PAR PAYS 
036 ERLAND 13771 8406 1920 4982 83 360 DE: REPRIS SOUS 11520.58 
036 RIA 9353 2593 887 5781 110 2 IIILLERS 
040 UGAL 723 229 449 23 22 
6 042 SPAIN 6114 922 878 4243 65 001 FRANCE 1678 
153 
730 136 809 3 
043 ANDORRA 220 2 217 
507 
1 002 BELG.-LUXBG. 576 63 
11585 
359 1 
048 MALTA 540 4 i 29 003 NETHERLANDS 12949 692 6 463 3 048 YUGOSLAVIA 298 256 39 
2 
004 FR GERMANY 12585 1361 9365 43 1791 i 5 052 TURKEY 250 236 9 1 005 ITALY 2135 1088 
3s0 
6 1025 15 
056 SOVIET UNION 76 62 12 2 
2i 2 006 UTD. KINGDOM 696 221 53 114!Î 30 2 084 HUNGARY 310 287 
375 13 
007 IRELAND 1160 27 
7 
7 
204 MOROCCO 418 24 6 
3 
008 DENMARK 279 12 1 259 56 208 ALGERIA 1091 17 505 588 025 FAROE ISLES 50 
13 3 157i 212 TUNISIA 259 5 202 52 5 028 NORWAY 1591 4 216 LIBYA 317 31 205 75 030 SWEDEN 1707 73 1611 23 
220 EGYPT 403 247 18 126 10 032 FINLAND 581 60 
18i 18 
467 34 
240 NIGER 232 232 
146 
036 SWITZERLAND 10658 10241 417 1 
248 SENEGAL 853 
12 
713 036 AUSTRIA 329 32 48 2 244 5 
272 IVORY COAST 1649 1750 87 204 040 PORTUGAL 74 42 3 17 12 i 278 GHANA 205 1 
ti 
042 SPAIN 985 905 5 54 
288 NIGERIA 9243 8450 762 043 ANDORRA 84 83 
53 
1 
302 CAMEROON 1409 1 1408 204 MOROCCO 662 629 
3 3 314 GABON 1228 1226 
21i 
208 ALGERIA 464 287 191 
318 CONGO 626 es 415 212 TUNISIA 248 91 156 i 334 ETHIOPIA 442 
397 
347 272 IVORY COAST 425 420 4 
370 MADAGASCAR 397 288 NIGERIA 137 7 1 129 
372 REUNION 750 
so2 
750 
3 2913 
302 CAMEROON 367 367 
390 SOUTH AFRICA 4187 469 
28 
314 GABON 130 130 
400 USA 1987 202 1361 74 262 318 CONGO 90 90 
4 179 404 CANADA 591 36 25 530 
36!Î 322 ZAIRE 183 4 406 GREENLAND 368 333 42 330 ANGOLA 4 412 MEXICO 376 372 REUNION 84 64 
27 275 458 GUADELOUPE 867 667 390 SOUTH AFRICA 302 
10i 2 462 MARTINIQUE 405 
2 
405 
53 
400 USA 109 3 3 
472 T~INIDADLTOB 56 1 i 406 GREENLAND 38 1oS 36 484 V NEZUE A 355 120 233 1 458 GUADELOUPE 106 
17 110 504 PERU 386 174 177 15 2 612 IRAQ 137 10 
7 506 BRAZIL 73 67 5 
2!Î 632 SAUDI ARABIA 296 150 8 130 512 CHILE 72 43 35 636 KUWAIT 135 7 128 2 528 ARGENTINA 324 288 4!Î 1 644 QATAR 162 5 155 600 CYPRUS 567 70 181 267 847 U.A.EMIRATES 90 36 54 
804 LEBANON 1035 63 273 699 
19 
669 SRI LANKA 101 2 98 
608 SYRIA 191 9 156 7 706 SINGAPORE 127 79 48 
905 
906 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'E>.>.~Oa Nimexe 'E>.>.~oa 
8520.3t 
740 HONG KONG 126 1 29 94 2 
800 AUSTRALIA 145 45 100 
804 NEW ZEALAND 118 88666 118 001 FRANCE 58 54 3 977 SECRET CTRS. 88686 002 BELG.-LUXBG. 32 31 
4 
1 
342 003 NETHERLANDS 415 69 
1000 WO R L D 143693 18981 11513 88898 12074 12239 31 209 005 ITALY 103 76 27 
1010 INTRA-EC 32111 3798 10581 11840 5854 31 29 008 UTD. KINGDOM 6 6 
1011 EXTRA-EC 22898 15185 931 234 8385 180 028 NORWAY 39 39 
1020 CLASS 1 17011 11598 322 37 4923 133 030 SWEDEN 32 31 ti 1021 EFTA COUNTR. 15177 10481 233 37 4349 77 038 SWITZERLAND 36 30 
1030 CLASS 2 5876 3589 609 197 1455 46 038 AUSTRIA 39 39 li 1031 ACP (80) 2086 1503 17 181 385 042 SPAIN 20 11 
732 JAPAN 12 12 
1oo4 wo.~L: 8M~,~~~~rt~=· AUSGEN. LEUCIITSTOffLAIII 977 SECRET CTRS. 1004 
DE: IN 8520.58 ENTHALTEN 1000 WOR L D 1111 461 83 12 1004 343 58 
10111181UECK 1010 INTRA-EC m 
-
41 5 343 17 
1011 EXTRA-EC 281 201 37 7 41 
N L: ~~lg&~ INCL DUAL LAIIPS, OTIER THAN FlUORESCENT 1020 CLASS 1 231 185 16 7 23 1021 EFTA COUNTR. 168 155 5 6 11i DE: INCLUDED IN 8520.58 1030 CLASS 2 55 16 21 
TIIOUSAND ITEMS 
81211.57 LAMPEII UND ROEIIIEN FUER ULTRAVIOI.ETTSTIWILU 
LAIIPE8 ET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, SF FI.UOIIESŒNTS DE: IN 8520.58 ENTHAL TEN 
NL: PU VENTILATION PAR PAYS 101111STUECK 
DE: R SOUS 8520.58 
-.LBS ULTRA-VIOLET= DE: INCLUDED IN .58 
001 FRANCE 760 
700 
189 6 565 TIIOUBAIID ITEII8 
002 BELG.-LUXBG. 620 3 
3327 
18 
003 NETHERLANDS 3951 250 110 264 
5 2 
LAIIPES ET TillES A RAYONS ULTRAVIOLETS 
004 FR GERMANY 4716 4063 45 17 584 DE: REPRIS SOUS 8520.58 
005 ITALY 4461 1980 3li 2 2479 8 -.J.ERS 006 KINGDOM 936 849 41 840 j 007 ND 867 10 
5 
001 FRANCE 8 
4 
1 2 4 
006 RK 503 192 306 002 BELG.-LUXBG. 11 4 3 ; 028 y 292 203 4 85 
10 
004 FR GERMANY 608 3 603 1 
030 987 833 62 82 005 ITALY 25 23 
5 
2 
032 119 68 18 47 4 006 UTD. KINGDOM 8 2 038 256 113 86 042 SPAIN 8 :i :i 2 038 969 356 607 6 400 USA 
040 L 239 82 8 149 732 JAPAN 10 9 
042 1168 1003 9 156 
: 1000 W 0 R LD 206 61 61 
5 1:i 
703 44 801 23 2 22 2 
216 68 68 . 1010 INTRA-EC 682 32 808 12 2 7 2 220 94 16 76 2 . 1011 EXTRA-EC 41 12 1 11 15 
272 IVORY COAST 64 64 
si 4IÏ . 1020 CLASS 1 34 10 1 7 14 2 268 NIGERIA 105 69 . 1021 EFTA COUNTR. 15 9 1 3 2 302 CAMEROON 89 . 1030 CLASS 2 7 2 4 1 
372 REUNION 19 19 
297 390 SOUTH AFRICA 297 
27 2 1i 
8520.51 IIOGEIUMPE N; ELEKTRI8CIE GLIJEII. UND EIITLADUNGSLAIIPEN, NICIIT IN 852U1 a• SI ENTHALTEN 
400 USA 153 113 DE: ~~-31, 33 UND 57 404 CANADA 15 15 
412 MEXICO 13 
3IÏ ; 13 464 VENEZUELA 39 
74 
AJIC.LAIIP~ ELECTRIC FILAIIENT AND 018CHARQE LAIIPS NOT WITIIIIIIS2U1-57 
612 IRAQ 92 13 5 DE: ~3it&AND 57 632 SAUDI ARABIA 154 87 26 40 
644 QATAR 29 3 
:i 
26 
647 U.A.EMIRATES 27 2 22 LAII'E8 A AR~ LAIIPES ET TUIEI ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARGE, NON REPR. SOUS 852U1 A SI 
664 INDIA 13 
5 
13 DE: INCL 8520.31, ET 57 
701 MALAYSIA 14 9 -.J.ERS 
706 SINGAPORE 51 4 
2 
47 
732 JAPAN 5 3 001 FRANCE 20764 20331 
1:i 
291 18 22 102 
740 HONG KONG 247 201 46 002 BELG.-LUXBG. 5122 5008 61 18 
36IÏ 22 800 AUSTRALIA 168 114 53 003 NETHERLANDS 5246 4650 6 126 9 100 2 :i 804 NEW ZEALAND 49 
1102!Î 48 004 FR GERMANY 302 19229 60 161 4 63 977 SECRET CTRS. 11029 005 ITALY 19636 5 
39ci 
10 15 377 2 006 GDOM 9860 9081 112 57 17 
215 1000 WO R L D 35057 11587 1833 11021 3418 7048 13 31 007 398 181 ; 1 1 1010 INTRA-EC 17014 8185 487 3393 5037 13 • 006 K 2972 2644 87 2 38 1011 EXTRA-EC 8907 3422 1429 25 2009 22 009 1623 1434 2 181 6 
1020 CLASS 1 4890 2707 997 11 1155 20 024 213 213 
4 1:i sei 1021 EFTA COUNTR. 2995 1655 759 
14 
464 17 028 2603 2535 
1030 CLASS 2 1998 703 432 847 2 030 6867 6547 264 3 
4 
33 
1031 ACP (60) 605 224 100 8 273 032 1936 1903 6 161Ï 2 27 038 LAND 8294 7959 5 14 142 
8520.55 LAIIPEN FUER INFIIAROTSTIIAHLUNQ 038 A 4556 4265 101 1 189 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 040 PORTUGAL 2416 1948 
2oS 
446 1 
2 
21 
10110 STUECK 042 SPAIN 5893 4912 168 4 602 
046 MALTA 68 55 30 3 
IIIFIIA.fi!D LAIIPS 048 YUGOSLAVIA 828 517 109 
2 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRII:S 052 TURKEY 422 316 104 
TIIOUSAIIO IIEIIS 056 SOVIET UNION 30 21 8 
062 CZECHOSLOVAK 367 387 22 ; 064 HUNGARY 601 578 
068 BULGARIA 62 60 2 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOo Nlmexe 'EXMOo 
1520.51 1521.01 
204 MOROCCO 200 72 75 52 . 1000 W 0 R L D 285546 24885 29480 481110 8818 8497 155887 10431 108 
208 ALGERIA 246 240 3 3 . 1010 INTRA-EC 82335 11813 27870 8381 7274 18320 9784 3 
212 TUNISIA 420 145 275 i . 1011 EXTRA-EC 184328 13072 1490 41222 1223 138547 887 105 216 LIBYA 232 66 145 . 1020 CLASS 1 147160 6479 1006 41044 213 97646 667 105 
220 EGYPT 511 304 197 10 . 1021 EFTA COUNTR. 49972 1378 314 567 
1010 
47479 166 68 
224 SUDAN 192 191 
38 9 . 1030 CLASS 2 46081 6235 320 178 38338 288 NIGERIA 402 354 . 1031 ACP Js60~ 1197 31 62 4 10 1090 
346 KENYA 28 22 1 
:i 5 . 1040 CLA 1085 356 164 563 390 SOUTH AFRICA 1285 969 
14 
25 
17 
287 
400 USA 1771 1626 10 2 101 1521.03 BILDAUFNAHMEROEitiiEN FUER FERNSEIIKAIIERAS 
404 CANADA 88 74 14 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
412 MEXICO 28 27 1 SlUECK 
460 COLOMBIA 97 97 
4 26:i 484 VENEZUELA 388 121 TE1.EVI8ION CAMERA TUBES 
500 ECUADOR 69 69 5!Ï N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 504 PEAU 126 68 
:i NUIIBER 508 BRAZIL 642 439 201 
512 CHILE 39 36 3 TUBES POUR APPAREILS OE PRISE OE VUES EN TEI.EWIION 
528 ARGENTINA 58 58 44 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 604 LEBANON 375 330 i NOIIBRE 608 SYRIA 149 148 
1s 24i 612 IRAQ 535 242 31 001 FR 10932 3585 
18 
4482 2865 
616 IRAN 39 35 
:i 3 4 1 002 713 539 :i 10:Ï 155 824 ISRAEL 672 545 60 
:i 60 003 1772 1202 47 419 632 SAUDI ARABIA 601 471 10 107 11 004 FR ANY 7298 
18828 
17 6773 22 485 
636 KUWAIT 161 144 7 10 005 ITAL 19583 419 
7978 
14 522 
3Tl Hi 644 QATAR 36 7 
4 24:Ï 2 31 006 UTD. KINGDOM 8840 215 60 1:Î 647 U.A.EMIRATES 504 248 8 009 GREECE 6314 13 i 6288 6 682 PAKISTAN 11 8 3 030 SWEDEN 803 775 21 
664 INDIA 218 216 036 SWITZERLAND 1856 1526 3 127 
690 THAILAND 321 321 
4!Ï 036 AUSTRIA 1375 1349 26 701 MALAYSIA 131 83 
18 
040 PORTUGAL 696 12 
16 
684 
708 SINGAPORE 345 274 52 042 SPAIN 649 629 4 
732 JAPAN 44 35 2 7 056 SOVIET UNION 716 10 493 213 
736 TAIWAN 63 13 50 i 17 082 CZECHOSLOVAK 444 8 20 436 740 HONG KONG 288 267 
11 
1 064 HUNGARY 322 302 
7:Ï 800 AUSTRALIA 1236 1105 84 3 33 068 BULGARIA 102 30 
220 EGYPT 167 3 
14 
164 340 1000 W 0 R L D 118470 108827 752 5113 170 522 3089 4 10 3 400 USA 101712 1347 100011 
1010 INTRA-EC 85725 827&8 188 1298 115 424 923 3 2 3 404 CANADA 1017 25 2 990 
1011 EXTRA-EC 50729 44088 553 3788 55 88 2148 1 8 412 MEXICO 119 7 112 
1020 CLASS 1 40439 37057 239 1537 36 36 1524 1 5 472 TRINIDAD,TOB 108 
:i 108 1021 EFTA COUNTR. 26885 27368 6 1005 25 18 482 1 612 IRAQ 75 
:i 45 72 1030 C~2 9125 5961 252 2229 16 60 604 3 824 ISRAEL 81 20 14 
1031 A P Js60~ 955 857 112 94 1 58 33 632 SAUDI ARABIA 106 18 88 1040 CLA 1185 1051 62 33 1 18 636 KUWAIT 1431 6 1425 
647 U.A.EMIRATES 136 19 117 
1521 lsr~~MI~ UND FEIINSEHIIUIAUFNAHIIEROEHREN; PltOTOmt.EN; PtEZOEWTR. 684 INDIA 137 136 700 INDONESIA 58 
s4 58 732 JAPAN 159 95 
~COLD CATHODE AND JIHOTO.CATHODE VALVES AND~ PHOTOCELL~ PIEZO-El.ECTRIC CRYSTAL&; OIOOES, 740 HONG KONG 2021 4!Ï 77 1944 TRANSIS AND S1111LAR sœœNDUCTOII OEVICE 8; UGHT DIODE 8; MJCRO.CIRCUITS 800 AUSTRALIA 296 
2024!Ï 250 977 SECRET CTRS. 20246 
~ET VALVES ~TUBES CA~~ ~IQUES; CRISTAUX JIIEZO.ELECTR.IS; DISPOSIT.A 1000 WO R L D 205325 31812 1777 20248 234 124888 .; DIOOES EIIETT1I.OE MIER E; .EI.ECTII. 25545 377 368 
1010 INTRA-EC 55535 24281 582 25534 189 4180 377 12 
IUUJ!L: ~U~~ LAENDERN 1011 EXTRA-EC 129544 7531 1215 11 45 120388 354 1020 CLASS 1 119982 8888 101 1 112640 352 
S1UECK 1021 EFTA COUNTR. 5719 4787 4 1 45 916 11 1030 CLASS 2 7661 196 601 7019 
IIEC'miiG VALVES AND TU8ES 1031 ACP Jr>~ 202 7 1 10 194 :i N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1040 CLA 1701 447 513 729 
NUII8ER 
8521.05 BILDWANDI.EII· UND BILDVERSTAERIŒRROENREN 
TU8ES REDRESSEURS N L: OHNe AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS U K: OHNe AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 30106182, DANACH VERTRAULICH 
NOMBRE S1UECK 
001 FRANCE 22538 5496 
1:Î 3016 7262 6763 IIIAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TU8E8 002 BEL XBG. 530 322 
16 10 
195 i :i N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 003 NOS 16241 163 14559 1490 U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES UNTIL 30/06182, AND THEN CONFIDENTIAL 
004 ANY 17110 207i 4827 3359 2260 6664 NUII8ER 883 UTD. KINGDOM 4635 383 2003 178 11218 121 8176 
1ooa0 
2921 
4!Ï D111AGES 028 NORWAY 10260 140 12 
032 FINLAND 426 46 
28!Ï 368 166 
11 JUSQU'AU 30106/82, ENSUITE CONADENTIEL 
036 SWITZERLAND 4541 388 3703 
04B YUGOSLAVIA 411 302 2 107 
276 GHANA 200 
4 
200 001 F 113 108 
118 
5 
298 NIGERIA 370 
2122 40!Ï 21:Î 368 3i 002 197 19 25 18 400 USA 54844 38377 15485 003 700 450 147 
:i 2 404 CANADA 6414 11 47 6356 004 62512 90 82508 664 INDIA 1010 101 41 868 005 IT 132 42 
soi 300 800 AUSTRALIA 1356 23 13 
6818 
1322 006 UTD. KINGDOM 929 85 37 
977 SECRET CTRS. 6818 006 DENMARK 16 13 3 
028 NORWAY 21 18 3 
907 
908 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXXOOa Nimexe 'EXMOa 
8521.05 8521.t0 
030 SWEDEN 29 23 6 006 UTD. KINGDOM 10874 6 172 3571 22 
3399 
7100 3 
032 FINLAND 23 23 
753 
007 IRELAND 3408 8 
166 
1 
036 SWITZERLAND 780 27 009 GREECE 2179 2013 
315 038 AUSTRIA 33 30 3 032 FINLAND 2955 
1227 2 
2640 
040 PORTUGAL 25 25 
1EÎ 040 PORTUGAL 1514 285 042 SPAIN 54 36 042 SPAIN 983 23 960 
4500 048 YUGOSLAVIA 12 12 070 ALBANIA 4500 
3914 052 TURKEY 8 8 528 ARGENTINA 3914 
225501 056 SOVIET UNION 14 14 977 SECRET CTRS. 225501 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 
: 1000 WO AL D 208 ALGERIA 21 21 318441 27215 15393 23987 225501 1184 10742 7100 58 4500 
220 EGYPT 9 9 
:i 4 . 1010 INTAA-EC 70170 17437 14210 20308 1882 8200 7100 53 4500 390 SOUTH AFRICA 14 7 . 1011 EXTAA-EC 20770 8778 1183 3858 102 1542 8 
400 USA 3433 1522 1911 . 1020 CLASS 1 11110 4857 1027 3658 102 1460 6 
404 CANADA 53 22 31 . 1021 EFTA COUNTR. 5054 1696 64 2640 34 615 5 
412 MEXICO 40 39 1 . 1030 CLASS 2 5150 4911 156 1 82 4500 480 COLOMBIA 7 6 1 . 1040 CLASS 3 4510 10 
484 ELA 22 22 
:i 508 12 9 8521.!1 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSatEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
512 c 6 6 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
528 A 11 11 STUECK 
612 IRA 4 4 
616 IRAN 12 12 CATHODE-liA Y TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
632 SAUD! ARABIA 46 45 N L: NO 8REAKOOWN BY COUNTRIES 
662 PAKISTAN 10 10 j NUMBER 664 INDIA 162 155 
720 CHINA 12 12 TUBES CATHOOtQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
728 SOUTH KOREA 6 6 
2o4 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
732 JAPAN 461 257 NOMBRE 
740 HONG KONG 9 7 2 
800 AUSTRALIA 24 6 18 
s116 
001 FRANCE 326165 26332 
485 
189268 30 110535 
977 SECRET CTRS. 5176 002 BEL 124547 460 
483:Î 677 123602 003 NET 239026 564 409 232543 
38CÏ 1000 W 0 AL D 75808 3372 88138 508 5178 35 378 2 004 FR NY 287484 
38049 
1620 200842 10689 73953 
1010 INTAA-EC 84807 773 82815 508 30 378 2 005 ITAL 54609 10795 
93170 4936 
5763 
249 
2 
1011 EXTRA-EC 5825 2588 3221 5 006 UTD. KINGDOM 117742 14107 5277 
288EÎ 3 1020 CLASS 1 4972 2018 2950 4 007 ND 2907 19 
1000 10 1D21 EFTA COUNTR. 912 147 765 008 ARK 1391 234 
699EÎ 147 1030 CLASS2 808 537 271 009 CE 25330 11992 6340 
11807 1040 CLASS 3 45 44 032 LANO 13946 
100:Î 2139 26EÎ 038 STRIA 1273 
302EÎ 384Ô 2 8521.07 PHOTOVERVIELFACHERROEHREN 040 PORTUGAL 59273 10386 42019 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 042 SPAIN 53832 17835 2293 23432 10272 
U K: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN BIS 30/06/82, OANACH VERTRAULICH 048 YUGOSLAVIA 11493 9 
960 
10584 900 
STUECK 052 TURKEY 3921 1000 1960 
058 GERMAN DEM.R 12977 12977 
1920 PIIOTOMULnPUERS 060 POLAND 1933 
500 5780 
13 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 204 MOROCCO 6280 
316Ô U K: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES UNTIL 301116182, AND THEN CONFIDENTIAL 212 TUNISIA 9200 2494 3546 
NUMBER 338 DJIBOUTI 384 
19 
384 
1EÎ 575Ô 400 USA 5847 
49592 
60 
TUBES PHOTOMULnPUCATEURS 528 ARGENTINA 52929 
1057 
3337 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 624 ISRAEL 1949 92 800 
UK: l:à~n~i:VENTILATION PAR PAYS JUSQU'AU 301116182, ENSUITE CONFIDENTIEL 700 INDONESIA 3063 3063 
20 706 SINGAPORE 1342 1322 
324605 977 SECRET CTRS. 324605 
003 NETHERLANDS 3745 97 3583 7 58 
9 : 1000 W 0 AL D 004 FR GERMANY 4080 44 4051 3727 1758078 183381 42785 583572 324605 18850 824440 248 387 006 UTD. KINGDOM 5506 1709 Ei 26 . 1010 INTAA·EC 1178201 81757 25828 485111 18342 548431 248 385 036 SWITZERLAND 2292 199 2082 3 . 1011 EXTRA·EC 252273 81824 18888 88481 308 75008 2 
400 USA 13189 29 12732 
11074 
427 . 1020 CLASS 1 156622 32396 6323 44786 287 72829 1 
977 SECRET CTRS. 11074 . 1021 EFTA COUNTR. 76780 12333 3051 5979 268 55128 1 
1030 CLASS 2 79950 56627 10498 10642 182 1 
1000 W 0 AL D 42785 1212 28128 17 11074 3818 545 • 1031 ACP ~60J 2184 601 24 2109 21 50 1 1010 INTRA-EC 14140 808 8704 7 3785 35 • 1040 CLA 15701 48 13033 1998 
1011 EXTAA·EC 17581 803 18424 10 34 510 
1020 CLASS 1 17201 435 16247 8 1 510 8521.12 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSatEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
1021 EFTA COUNTR. 3461 285 3085 8 83 N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
8521.10 KATIIODENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERNSEHEMPFAENGER, BILOSCHIRMDIAGONALE MAX. 42 CM 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN CATHODE-RAY TUBES FOR COLOUR TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
STUECK N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
CATIIDDE.fiAY TUBEB FOR COI.OUII TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
NUMIER NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
NL ~rgl:e~ ~~~:wreuRS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 001 FRANCE 302263 98521 
107 
105217 284 98238 3 
NOMBRE 002 BELG.-LUXBG. 33957 21058 2743 
4Ô 10041 8 003 NETHERLANDS 582201 345931 213868 3808 18493 61 
001 FRANCE 5888 1342 
27 
2328 23 2195 004 FR GERMANY 866614 
292899 
333591 482741 2228 46732 1322 
002 BELG.-LUXBG. 5384 5357 
112 10 2279 
005 ITALY 530447 236218 
37496 
25 1300 
22:Î 5 003 NETHERLANDS 8520 95 4024 
5Ô 006 UTD. KINGDOM 333029 193566 101692 52 283Ô 004 FR GERMANY 19882 
8616 
3794 14131 605 1302 007 fRELAND 2655 25 
32905 87 005 ITALY 15990 6173 1201 008 DENMARK 76768 42696 1080 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier- Décembre 1982 
Bestimmung Bestlmmung 
Destination Destination 
Nimexe HMoo Nimexe "EXXOOo 
1521.12 1521.15 
009 GREECE 96154 84208 9873 2069 
3 
2 2 . 1021 EFTA COUNTR. 41633 66 7 38997 719 1844 
028 NORWAY 1426 398 360 46 609 56 . 1030 CLASS 2 14388 402 3374 9012 5 1996 030 SWEDEN 54021 17568 29406 6969 38 . 1040 CLASS 3 11945 90 11394 59 
032 FINLAND 74916 70 44407 29078 
207 
1341 20 
036 SWITZERLAND 8543 8205 
23170 1 
110 21 1521.17 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWAAZWEiss.FERNSEHEIIPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE >52 CM 
038 AUSTRIA 25941 2495 260 15 N L OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
040 PORTUGAL 58161 18210 17984 1680 20286 1 STUECK 
042 SPAIN 187615 105538 57079 12198 12800 
046 MALTA 2450 2450 
53i 7 100 
CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
048 YUGOSLAVIA 21946 21308 N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
052 TURKEY 39842 27792 11320 500 30 HUMBER 
056 GERMAN DEM.R 18658 8864 18656 1 2oo0 086 BULGARIA 11392 528 TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TE1.EV1SION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN >52 CM 
202 CANARY ISLES 1243 11 1232 N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
204 MOROCCO 10273 2500 7773 NOMBRE 
208 ALGERIA 20400 
10457 
20400 
200 212 TUNISIA 24225 13568 001 FRANCE 5879 5552 
1663 
42 18 267 
3o4 220 EGYPT 1008 1008 
1179 
003 NETHERLANDS 9824 7732 7 84 54 
400 USA 1179 
4172 
004 FR GERMANY 13618 
8093 
7040 1002 146 5430 
528 ARGENTINA 4172 
3432 
005 ITALY 28174 20081 
3867 1087 616 IRAN 13128 9696 
792 
006 UTD INGDOM 10185 4584 847 
624 ISRAEL 9985 9193 008 ARK 1116 1115 
2432 
1 
700 INDONESIA 2100 2100 009 E 3226 740 54 
5 701 MALAYSIA 2621 2621 030 N 3476 2071 
2346 
1400 
706 SINGAPORE 3035 3035 36630ii 042 N 3380 660 380 977 SECRET CTRS. 366308 070 ANlA 11474 11474 
280347 977 SECRET CTRS. 280347 
1000 W 0 R L D 3793838 1339055 1175581 881883 388308 4842 224102 223 1565 
: 1000 WO R L D 1010 INTRA-EC 2824088 1078804 828254 834181 2828 178518 223 1401 388742 30831 48348 24808 280347 248 8582 1088 314 
1011 EXTRA-EC 803243 280151 247307 47822 2213 45588 184 • 1010 INTRA-EC 72852 27833 31885 4873 228 8381 1088 304 
1020 CLASS 1 477827 204043 184257 43597 213 45560 157 . 1011 EXTRA-EC 43743 3098 17480 18838 18 3201 10 
1021 EFTA COUNTR. 223014 48946 115327 30799 213 29575 152 . 1020 CLASS 1 8565 2889 2346 2922 3 397 8 
1030 CLASS 2 94693 47171 43858 3632 2000 26 6 . 1021 EFTA COUNTR. 5005 2229 4 2536 3 225 8 1040 CLASS 3 30723 8937 19192 593 1 . 1030 CLASS 2 23568 209 15082 5476 15 2804 2 
1040 CLASS 3 11590 52 11536 
1521.14 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEJSS.FERNSEHIIPFAENQER, BILDSCHIRIIDIAGONALE MAX. 42 CM 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 8521.19 PHOTOEIIISSIONSROEHREN 
STUECK N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
STUECK 
NL: ~ft~%?/'J:s TV SETS, SCREEN DIAGONAL IIAX 42CM PHOTOTUBES ~HOTOEMISSIVE CELLS) 
N L: NO BREAKDO N BY COUNTRIES 
HUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TE1.EV1SION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
TUBES PltOTO.fiiiSSFS NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 16041 2500 13118 381 
3 
42 
004 FR GERMANY 2149 
2463 
820 1326 001 FRANCE 54784 10 
37'i 
849 100 
3139 
53825 
036 SWITZERLAND 2470 7 
2584 
003 NETHERLANDS 4801 425 77 630 159 
040 PORTUGAL 9428 6844 
612318 
004 FR GERMANY 17207 29 8 4153 70 1 12974 977 SECRET CTRS. 612318 005 ITALY 121179 
480 471 
121150 
042 SPAIN 5826 4875 
1000 W 0 R L D 880188 5521 14102 18503 812318 3 11480 281 28 302 CAMEROON 136 138 
1010 INTRA·EC 23803 2918 13894 5353 3 1278 281 
28 : 1000 WO R L D 1011 EXTRA-EC 24075 2805 108 11150 10184 355887 788 55117 88118 522 808 34334 188218 3 
1020 CLASS 1 22250 2529 11149 8544 28 . 1010 INTRA·EC 252480 482 51588 5108 800 3774 190748 1 
1021 EFTA COUNTR. 18438 2502 7965 7943 28 . 1011 EXTRA-EC 102875 277 3551 81008 8 30580 7488 2 
1020 CLASS 1 94565 209 820 61002 25083 7469 2 
8521.15 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISUERNSEHEIIPFAENGER, BILDSCHIRIIDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 1030 CLASS 2 8282 68 2731 6 5477 
N L: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 1031 ACP (60) 181 181 
STUECK 
1521J1 HOECHSTFREQUENZROEHREN 
CATHODE-RAY TUBES FOR BIW TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT IIAX 52CII N L: O~E AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
N L: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES STUECK 
HUMBER 
IIICROWAVE TUBES 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TE1.EV1SION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS NUIIBER 
NOMBRE 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES 
001F 31938 428 64 31504 6 NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS 003 NE 134 36 34 
80 
NOMBRE 
004 FR NY 2951 2ci 1316 1555 278 006 UT . GDOM 5101 130 4673 
1846 
001 FRANCE 5335 133 
4412 
1012 12 4178 
040 PORTUGAL 25475 1 23634 002 BE BG. 5823 40 872 299 
sei 042 SPAIN 11676 463 6193 5000 003 NE NOS 1749 265 550 130 29 754 4 070 ALBANIA 11044 
3300 
11044 004 FR ANY 2799 
815 
373 79 2315 
204MOROCCO 6362 3062 005 ITALY 2109 247 
2655 
84 983 
37 64 212 TUNISIA 4718 48 4670 
136556 
006 UTD. KINGDOM 3298 322 220 448 977 SECRET CTRS. 136556 008 DENMARK 497 49 6 009 GREECE 233 160 
74 
67 
3 1000 WO R L D 340308 1474 8083 185832 138558 888 9433 278 028 NORWAY 596 233 5 281 
1010 INTRA-EC 121238 808 2103 117818 88 143 278 i 030 SWEDEN 924 125 23 57 100 694 25 1011 EXTRA·EC 82401 888 3880 87888 783 8290 032 FINLAND 363 22 
8 
36 188 17 
1020 CLASS 1 56068 266 496 47293 719 7294 038 SWITZERLAND 1459 115 12 1324 
909 
910 
Januar- Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestimmung Bestimmung 
Destination Destination 
Nimexe 'EXMba Nimexe 'EXMba 
8521.21 8521.23 
038 AUSTRIA 267 254 2 11 . 1000 WO R L D 8863 3764 815 18 1788 424 2119 35 
040 PORTUGAL 3655 9 3 26 3843 . 1010 INTRA-EC 4073 2171 713 2 368 723 28 042 SPAIN 17504 614 80 16764 . 1011 EXTRA-EC 3102 1593 32 18 58 1398 9 
048 YUGOSLAVIA 422 258 
4 
1 183 . 1020 ClASS 1 1429 526 11 16 54 813 9 
052 TURKEY 187 75 108 . 1021 EFTA COUNTR. 446 269 
21 
173 4 
056 SOVIET UNION 183 158 
80 
25 . 1030 CLASS 2 1598 1053 523 
080 POLAND 1298 4 1212 
. 1031 ACP Jf~ 26 17 1 8 
204 MOROCCO 153 
14 
146 6 . 1040 CLA 75 14 60 
216 LIBYA 30 16 2 71Î 3 220 EGYPT 86 3 8521.25 KATHODENSTRAHLROEHR~ IIICHT IN 8521.03 BIS 17 ENTHAL TEN 
232 MALI 218 218 2 9 217 N L OHNE AUffiiLUNG NACH ENOERN 390 SOUTH AFRICA 252 23 
837 
STUECK 
400 USA 15101 3212 4549 6701 
404 CANADA 1462 28 16 1438 CATHOOE-RAY TUBES NOT WITHtH 8521.113-17 
412 MEXICO 201 180 7 14 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
508 BRAZIL 339 197 79 83 NUIIBER 
512 CHILE 37 19 2 
6 
16 
528 ARGENTINA 39 22 11 
100 
TUBES CATHODIQUES, NON REPR. SOUS 8521.03 A 17 
608 SYRIA 104 4 
7 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
612 IRAQ 31 
7 3 
24 NOMBRE 
616 IRAN 71 56 5 
624 ISRAEL 134 3 26 105 001 FRANCE 39216 11836 839 23612 35 3733 632 SAUDI ARABIA 316 1 315 002 BELG.-LUXBG. 6860 735 2210 
s6 3076 9 647 U.A.EMIRATES 55 2 53 003 NETHERLANDS 24321 2671 18692 1695 1198 tâ 649 34 2 
827 
32 004 FR GERMANY 48767 
3151 
8014 36104 407 4224 
106 664 975 25 122 005 ITALY 10760 379 
183857 
2678 4445 1 
706 130 4 26 126 006 UTD. KINGDOM 254415 5338 2104 108 3184 83001 7 720 59 
4 
33 008 DENMARK 5246 1670 31 260 101 5 728 KOREA 183538 
2 
11 183523 
9 
028 NORWAY 3193 22 
96 
2923 22 221 
732 JAPAN 6498 6 
3 
1 6480 030 SWEDEN 21382 172 20874 7 433 
740 HONG KONG 774 3 7 761 032 FINLAND 11200 469 
225 
9542 
10 
1169 
800 AUSTRALIA 688 281 37 35 
6076 
335 038 SWITZERLAND 2777 1799 594 149 
50 977 SECRET CTRS. 6076 038 AUSTRIA 844 770 3 1 9 11 
042 SPAIN 2550 256 1111 815 368 
1000 WO R L D 287739 8331 12162 5724 8078 218 234782 87 347 1 048 YUGOSLAVIA 127 105 1 21 
1010 INTRA-EC 21840 1787 5808 4746 104 8228 87 88 i 062 CZECHOSLOVAK 1200 1115 767 85 1011 EXTRA-EC 238781 8534 1354 834 115 225564 278 064 HUNGARY 3729 2762 
7 
200 
1020 CLASS 1 49845 5262 4735 878 110 38452 207 1 390 SOUTH AFRICA 393 27 26 
824!Î 333 183 1021 EFTA COUNTR. 7333 758 41 179 100 6156 99 400 USA 36761 8189 6093 117 13930 
1030 CLASS2 166160 890 1496 56 5 185641 72 404 CANADA 693 29 1 24 639 
1031 ACP Jr~ 495 285 191 19 500 ECUADOR 14 
1021Î 14 675239 1040 CLA 1976 382 123 1471 664 INDIA 676268 1 
1 732 JAPAN 714 34 451 228 
8521.23 EIIPFAENGEII· UND VERSTAERIŒRROEHREN 740 HONG KONG 983 371 10 524 58 
N L: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 800 AUSTRALIA 174 25 
326202 
43 106 
!Gill STUECK 977 SECRET CTRS. 326202 
1000 W 0 R L D 1484843 45880 38233 281446 326202 4180 714538 13349 32 
1010 INTRA-EC 381521 28130 30062 246S52 3387 20548 13118 28 
1011 EXTRA-EC 787217 20130 8171 42883 793 893891 233 8 
1020 CLASS 1 81385 12320 8010 42646 258 17710 233 6 
TUBEI DE RECEI'TION ET D'AIIPLIFICAllON 1021 EFTA COUNTR. 39472 3252 327 33734 52 2051 50 6 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1030 CLASS 2 676857 1856 392 30 535 675844 
IIR.LIERS 1040 CLASS 3 7175 5954 789 15 437 
001 FRANCE 749 676 
217 
28 24 21 8521.28 ROEH~CHT IN 8521.01 BIS 25 ENTHALTEN 
002 BELG.-LUXBG. 437 187 
29!Î 33 
N L: OHNE AU ILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 1399 70 500 529 STUECK 
004 FR GERMANY 120 
49 
64 37 19 
2 005 ITALY 61 2 4 10 VALVES AND TUBES NOT WITHtH 8521.01·25 006 UTO. KINGDOM 1083 1054 94 3 N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 007 IRELAND 95 1 NUIIBER 
008 DENMARK 85 54 11 
009 GREECE 64 80 3 NL: ~~~·vl~~~foJt,t;.~AifsN REPR. SOUS 8521.01 A 25 030 SWEDEN 55 43 12 
032 FINLAND 39 27 12 
4 
NOMBRE 
038 SWITZERLAND 150 90 56 
038 AUSTRIA 74 67 7 001 FRANCE 469871 149636 
13904 
21531 7200 311490 13 
040 PORTUGAL 98 22 
3 
76 5 002 BELG.-LUXBG. 18929 3331 789 769 902 3 042 SPAIN 216 30 178 003 NETHERLANDS 144513 8736 10047 27580 97380 
soti 1 064 HUNGARY 22 2 20 004 FR GERMANY 389726 
12401 
67563 142712 152042 27680 9029 
220 EGYPT 69 32 
7 16 si 
37 005 ITALY 46680 25557 
31103 
3424 5498 
29 s9 400 USA 607 116 417 006 UTD. KINGDOM 137328 77024 9795 19318 
1941 404 CANADA 12 9 3 007 IRELAND 2172 72 3 156 
412 MEXICO 214 56 158 008 DENMARK 7132 3719 5 382 3016 
508 BRAZIL 371 317 54 009 GREECE 26468 3058 71 22640 519 
21Î 600 CYPRUS 2 454 2 028 NORWAY 1906 819 40 180 2 839 616 IRAN 454 2 030 SWEDEN 13185 4679 124 2273 5783 124 838 KUWAIT 3 1 032 FWLAND 12612 1218 10 756 10623 5 
844 QATAR 
24 3 21 
038 S ITZERLAND 29802 9221 6622 13807 
1 
150 2 
664 INDIA 038 AUSTRIA 8364 5795 212 2304 71 1 
706 SINGAPORE 50 9 41 040 PORTUGAL 21764 15342 552 
5716 
1 5869 
732 JAPAN 46 43 3 042 SPAIN 68258 3646 20198 18173 20525 
2 800 AUSTRALIA 20 13 
1781Î 7 048 YUGOSLAVIA 14120 6645 129 
7119 
3 
25 
977 SECRET CTRS. 1766 052 TURKEY 15545 346 3 5177 10014 
056 SOVIET UNION 1326 133 66 146 981 
Januar - Dezember 1982 Export Janvier - Décembre 1982 
Bestlmmung 
1 Bnondere Mallelnhen 
Bestlmmung 
1 Unltj eupplémentalre Destination Destination 
Nimexe 1 EUR 10 ~utschlandl France 1 Ital la 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'EllllclOo Nimexe 1 EUR 10 loeutschlan~ France 1 ltalia 1 Nederland 1 Belg.-Lux.l UK 1 lreland 1 Danmark 1 'Ellllc!Oo 
8521.28 
060 POLAND 2550 619 18 3 1747 16 150 062 CZECHOSLOVAK 828 541 18 3653 86 064 HUNGARY 10964 961 700 5650 
068 ROMANIA 11474 496 6 357 10615 
068 BULGARIA 448 11 287 
16 
150 48600 204 MOROCCO 77098 22 960 27500 
208 ALGERIA 3594 40 3140 414 
216 LIBYA 3847 6 5 3836 
e3 2i 220 EGYPT 18887 888 51 17864 
240 NIGER 31 31 
' 248 SENEGAL 2270 2270 
272 IVORY COAST 2373 
7 
2343 30 
280 TOGO 24 17 
116 17oS 288 NIGERIA 2443 7 14 
302 CAMEROON 318 304 14 
314 GABON 163 163 
330 ANGOLA 174 930 174 22os 39 92 390 SOUTH AFRICA 3453 187 
107 i 400 USA 316416 3456 23679 9280 231748 48143 
404 CANADA 5485 38 94 28 1 5324 
480 COLOMBIA 744 238 6 500 
508 BRAZIL 1346 193 441 712 2 600 CYPRUS 391 
1sS 
21 368 
608 SYRIA 882 34 480 35 612 IRAQ 67745 31 102 67577 
616 IRAN 780 616 61 
24i 2so0 
83 
624 ISRAEL 53510 67 182 50520 
832 SAUDI ARABIA 2897 2 117 2740 8 30 
636 KUWAIT 1860 16 1 500 1143 
647 U.A.EMIRATES 1440 5 35 52 1348 
652 NORTH YEMEN 274 
4i 
52 
aoO 222 682 PAKISTAN 1430 202 
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Themenkreise Einzelthemen 
1. Allgemelne S1etlatlk 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. ~l~~:::i~:r ~~~r;;~~~~tistik 3. 
2. Volkswlrtachaftllche Gesamt- 1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rachnungen, Flnsnzen und Zah· K';:'~~~n3:; Sektoren lu::lfebllanzen 2. (vio etter Umschlag) 3. Konten na ch Produktionsberei-
chen 
4. Geld und Flnanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Pre ise 
3. Beviilkerung und eozlale Bedln- 1. BevôlkerunJl 
~ungen 2. Sozlale Be ingungen gel er Umschlag) 3. Bildun~ und Ausbildung 
4. Beach ftigung 
5. Sozialschutz 
6. Lôhne und Gehâlter 
4. Industrie und Dlenstlelatungen 1. Industrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwlrtachaft, FI· 1. Landwlrtschaft: Allgemeines 
acherel 2. Landwirtschaft: Erzeugung und (grüner Umschlag) Bilanzen 
3. Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnun-
5. 
gen 
Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwi rtschaft 
7. Flscherei 
6. AuBenhandel 1. Systematiken (roter Umschlag) 2. Au Ben handel der Gemeinschaft: 
3. 
All8emeines 
Au enhandel mit Entwlcklungs-
lândern 
8. Verachledenes 1. Verschiedene Statistlken {brauner Umschlag) 2. Verschiedene Mitteilungen 
Themenkrels 6 - Au8enhandel 
Erschei-
Einzelthemen Tltel nungs-
wei se 
1 .. Systematiken 1. Geonomenklatur J 
2. AuBenhandel der 1. AKP- Jahrbuch der Au8enhan- 2J 
Gemelnschalt, delsstatistik 
Allgemeines 2. Analytische Obersichlen des J 
Au8enhànde/s - Nimexe• 
3. Ana/yllsche Obersichten 
Au8enhandels - S/TC' 
des J 
4. Nlmexe-Au8enhandelsstatlstik- v 
Lilnder-Waren SCE 2112" 
5. Nlmexe -Au8enhandelsstatistlk- v 
Waren-Lilnder SCE 1111" 
6. Au8enhandel 
-
Erzeugnisse J 
EGKS" 
7. Monatsbulletin der Au8enhande/s- M 
stalistik 
8. Au8enhandelsstatislik - Leitfaden NP 
für den Benutzer 
3. AuBenhandel mit 1. Analyse des Warenaustauschs zwi- NP 
Entwicklungs- schen der Gemeinschaft und den 
lândern Entwicktungslllndern (1970-1982) 
• Dlese Verôffentllchung ist auch au! Mikroliche verlügbar. 
•• Dlese Verôffentlichung ist nur au! Mlkroliche verlügbar. 
Abkürzungen: 
J = jiihrllch 
M = monatllch 
NP = nlcht ~rlodlsch 
V = vlerte jâhrllch 
Classification of Eurostat publications 
The mes Sub-themes 
1. General statlstlcs 1. General statistics (grey covers) 2. Regional general. statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounta, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2. Accounts of sectors (violet covers) 3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Priees 
3. Population and social conditions 1. Population (yellow covers) · 2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and salaries 
4. lndustry and services 1. lndustry, general (blue covers) 2. Energy 
3. 1 ron and steel 
4. Transport and services 
5. Agrlcuhure,lorestry and llsherles 1. Agriculture, general (green covers) 2. Agriculture. production and bal· 
an ces 
3. Agriculture, priees 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade 1. Nomenclature (red covers) 2. Community trade, general 
3. Trade wlth developing countries 
8. Mlscellaneous 1. Miscellaneous statistics (brown covers) 2. Miscellaneous information 
Theme 6 - Foreign trade 
Sub-themes Tilles Frequency 
1. Nomenclature 1. Geonomenclature A 
2. Community trade, 1. 
general· 
ACP- Statistical 
foreign /rade 
yearbook of B 
2. Analytica/ tables of foreign /rade - A 
Nimexe* 
3. An"!-lica/ tables of foreign trade- A 
S/1i • 
4. Nimexe - Externat /rade statistics a 
5. 
- Countries-products SCE 2112" 
Nimexe - Externat trade statistics a 
- Countries-products SCE 1111" 
6. Forei~n trade - ECSC products" A 
7. Mont /y externat trade bulletin M 
8. Externat /rade stalistics - User's NP 
guide 
3. Trade with 1. Analysis of trade between the NP 
developing European Community and the 
countries developing countries (1970-1982) 
• This publication is also avallable on microfiche. 
•• This publication ls only avallable on microfiche. 
Abbrevlalions: 
A = annual 
B = biannual 
M = monthly 
NP = non-periodlcal 
a = quarterly 
Classification des publications de I'Eurostat 
Thèmes 
1. Statistiques gén6reles 
(couverture grise) 
Sous-thèmes 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, finances et 
balance des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes par secteur 
3. Comptes par branche 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balance des paiements 
7. Prix 
3. Population et conclUions sociales (couverture jaune) 1. Population 2. Conditions sociales 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires 
1. Industrie générale 
2. Energie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agrlcuhure, lortta et piche (couverture verte) 1. Agriculture, générale 2. Agriculture. production et bilans 
6. Commerce ext6rleur (couverture rouge) 
8. Divers (couverture brune) 
3. Agriculture. prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
1. Nomenclature 
2. Echanges de la Communauté. 
général 
3. Echanges avec (es pays en voie 
de développement 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
Thème 6 -·commerce extérieur 
Sous-thèmes 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la 
Communauté, 
général 
3. Échange$ avec les 
pays en voie de 
développement 
Titres Périodicité 
1. Géonomenclature A 
1. ACP-Annuairedesstatistiquesdu B 
commerce extérieur 
2. Tableaux analytiques du commerce 
extérieur Nimexe• A 3: Tableaux analytiques du commerce A 
extérieur CTC/' 
4. Nimexe -Statistiques du commer- T 
~~1~'!!érieur- Pays-produits SCE 
5. Nlmexe -Statistiques du commer- T 
~~~~'!!érieur- Produits-pays SCE 
6. Commerce extérieur - Produits A 
CECA" 
7. Commerce extérieur - Bulletin M 
mensuel 
8. Guide de l'utilisateur des statlsti- NP 
ques du commerce extérieur 
1. Analyse des échanges entre la CE et NP 
/es pays en voie de développement (1970-1982) 
• Cette publication est disponible également sur microfiche. 
•• Cette publication n'est disponible que sur microfiche. 
Légende: 
A = annuel 
B = biennal 
M =mensuel 
NP = non périodique 
T = trimestriel 
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Europaail!ke Faallesskaber - .Kommissi~n 
EuropiUsche Gemeinschaften ~ Kolnrnission 
EûpwnaïKtc; KotY6TTJTEc; - 'EmTpomj 
European Communities - Commission 
Communautés européennes- Commission 
Comùnità europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
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Analytlcal teblea of. foreign trade - NIMEXE 1982, exporta 
Volume J: 84-85 
Tableaux analytiques du commerce extérieur - NIMEXE 1982, exportetfons 
Volume J: 84-85 
Tavole analltlche del commerclo estero - NIMEXE 1982, esportezlonl 
Volume J: 84-85 
Anai~IIChe tebellen van de buHenlandae handel - NIMEXE 1982, uHvoer 
Dee1J:84-85 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1983- XL, 911 p.- 21,0 x 29,7 cm 
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AuBenhandel (roter Umschlag) 
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External trade (red caver) 
Commerce extérieur (couverture rouge) 
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Buitenlandse handel (rode omslag) 
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Det europœiske Fœllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter· NIME!XE-
nomenklaturen. · · 
Analysen »Varer efter lande« for hver 6-cifret NIMEXE-position i 12 bind ·(A~L) for bàde import og · 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hverfNIMEXE-kapitel (2,;, · 
cifret) i et 13. bind (Z). · · ' ·· 
',. '. ''·' 
AuBenhandelsstatistik der Europâischen Gemein$«1:laftundJhrer Mitgliedstaaten nach dem NtMEX~ 
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Lândern" für jade 6stellige Warenposition der NIM'ËXE in' je 12 Bande~' 
für die Einfuhr und für die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereiehen undtn der Aufgliederung' 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der NIMEXE (2stellig} Jn.je einem 1~. B~r:'d (Z), . · 
l:TaTLCJTLKÉÇ Toü t~wTtpLKoü t1.moplou nïç Eo,wna"lid\Ç KoLv6Tf1Taç 'Kai TGJv KpaTwv J.Lt~wv 11')Ç 
ou1.u~wva IJÉ n'Jv oYOIJOToAoyia NIMEXE. · 
KaTQYOIJtl OÉ <mpoi6YTa KQTQ xwpa» yLci Kci9t Ë~aljlft~ua bnKtcj»aAiSa NIMEXE IJÉ 12 TOIJOUÇ yLci Tic; 
doaywyÉç Ka112 T61Jouc; y Lei Tic; t~aywyÉç (A-L) KaTci KAciSo Kal KaTaYOIJft aÉ «xwptc; KaTci npoi6YTa » 
OUIJcj»WYQ IJÉ Tci Ktcj»ciAOLQ NI MEXE (2 lj/T}cj»la) IJÉ avci lva 13° TOIJO (Z) y Lei Tic; doaywyÉÇ KQL TLÇ t~aywyÉç 
aYTiCJTOLXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the. 
NIMEXE nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for ali 6-figure NIMEXE headings, in 12 volumes each for imports • 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by NIMEXE chapter 
(2-figure code) in a 13th volume in each case (Z). · 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres dans la 
nomenclature NIMEXE. 
Ventilation dans l'ordre« produits par pays .. au niveau de chaque position à six chiffres de la NIMEXE 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre «pays par produits .. au niveau des chapitres de la NIMEXE (à deux chiffres) en un 
treizième volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura NIMEXE. 
Ripartizione « Prodotti per paesi », con riferimento alle rubriche NIMEXE a sei cifre, in due serie di 
dodicivolumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripàrtizione « Paesi 
· Pet:" prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
NIMEXE (a due cifre). · 
Statistiek van de buitenlandse handel van dé Europese Gemeenschap en van de Lid-5taten volgens 
de goeder.ennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voorde invoer en een voorde uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,Landen per produkf'per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
. van beide reeksen. 
·Estadisticas del comercio exterior de la Comunidad y'del comercio entre sus Estados miembros 
segûn la nomenclatura NIMEXE. 
Ventilaci6n de« productos segûn pais» para cada posici6n de 6 cifras en la NIMEXE en 12 volûmenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volûmen (Z), ventilaci6n « paises segûn productos .. 
conforme a los capitulas de 2 cifras de la NIMEXE. 
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